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ZAMORENSL ORDINIS.MINORVM. 
R E G V L A R I S OBS E R V A N T I ^ E , P R O V I N C I A 
S A N C T I I A C O B I , 
Opeta omnia duobus torhis comprehenía:ínter q u x quádraginta «knouem 
H o M11, i i E , quibus ídem author Pfalrnos 31. '6c 50. eleganter 
copioféque explicauit. 
A b c É s s i T 
y í p p E N D1 x^ad libros contra hgrefesjn tres libros diflributa^quibfcs q u á d r a g i n t a ab eodem 
á u t h o r e ve l j j r r f íe rmi j já v e l ab eins obitu na ta & deprehenfa r e f e l l u n t u r ^ ^ í u t h o r e F í 
F r \ n c 1 s c o F e V A R D E N T1 o eíujdemfodaliti jyac Parifienft Theologo. 
Omníamultó quám antea diligentius & accuratius cmendataj&pluribuslocis ílluftrata;; 
adeo vtiure optinio Opus nouum cenferivaleat. 
£ u m t n p l i c i ^eoquelocupletij j imojndice. 
Ordinem, cathalogumque Librorum, fequens pagina docebit^  
P A R I S 11 Sj 
udMichaelemSonniunijVialacób^a fubfcuto Bafilienfí. 
M . D . L X X V I I I . 
C V M P R I V I L E G I O R E G I S : 
A L P H O N S I A C A S T O P E R V M C A -
T A L O G V S T O M I P R I M I . 
ty iducr jks £ f¿ re fes . 140 
i s i f f e n d i x ad eofdem libros i n quaquadragintaab i U o > v e l p r ¿ t e r m i j f e , ' v e l p o f l e i u s o b i ~ 
¡ t u m nata deprehenfe refeUuntur,authore P. F R A N C I S C O F E V A R D E N T I O j , 
ParifienfiTheologo. L i b . |« 
T O M I S E C V N D L 
D e ' itífta H a r e t i c o m m p u n i ü o m . L i h . $ . 
D e poteflate legis pcemlis* Í L i k i 
H o r n i l i * I t ig in t iqua tuor habita adpopulutnSalmantica^ i n Conuentu F m t r u m C H i n o m m 
Juper PJalmum 51. Bea t i q u o r u m , & c . 
H o m i l í a v ig in t iqu inque i n P f a l m u m 50. M i f i r e r e m e i D e u s , &c% a d eundcm populum 
habita . 
S V M M A P R I V I L E G I I . 
REgis Priuilcgio cautum cft,nc yms ^ Iphnf i dCafiroOferdomni* cum^fendice F. FrmifiFeuárdentij in e*f-¿ m ühres contra BarefeSyátta Michaelis Sonnij voluntarcnri iniprin)at,intra dccem annos vcl alibiimprcfla 
in fuas ditioncs importet, vcnaliáquehabcat. Qui fccus faxir, confifcationis librorum & pcenafifco Regio 
applicanda raultabitur, vt latius in Regio diplómate expreflum cft.Datum Lutetise 5.Noucmbris in Confilio 
pnuaco. Anno Domini nñllcíimo quingentefimo fepsuageíjmo. 
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L I C I S S I M O P H I L I P P O H I S P A N ! M , A N -
glí¿e j & H y b e r m á ¡ i eg i > Ecclefirt dejinforlj F r a t c r A l p h o n f m 
a CaftrOyGrdints Minorum^omnem optat j h l i c i t a t c n u : 
A n t a eft, Sereniffime&Catholidílime Rex, h&vtúcoxum improbanocendi 
cupidicas, ranráque rabies ad perdedas animas, pro quibus Chriílus mbíi di^na-
 
i icas, a   o .i  i 
tus cft, ve ipíe idem Chriílusfumraa Dci fapientia i l los luporLira romine appei-
lare voIuerir,vt hoc nomine oues íiias cogerer ab i l l o r n m conforrio dili^entífl!-
mé cauere. Arrendire jinquicille, áfalíis p rophe t i s q u i veniuntadvos i n v e i l i - Matt.j. 
mentís ouiumjintnnfecus autem funtlupí rapaces.Admonnit quidem his verbis 
oues fuas Saiuator noílcr, vt í íb i ipfis cauerent ab h í e r e t í c i s , qui íub nomine 
Chriftiano ranquara fub ouina quadampelle laticanccs, in oues dominicas fu-
riunc 8c illas prorfus perderé tam obílinato animo nituntur, vt nihil intentarum 
relinquátjquonfqueillasjíi poílint3fuas d o d r i n s veneno interimanr. Sacrarum rcríprurarum cataloCTunr 
detruncant &: mancum faciunr, detrahemes ex eo quicquid peftifera: ilioru dcóliins conr rad ic i r , ne ha- ' 
beant Catholici teftimoniajquibus illos couincere poííint. Ipíaí rcripruras5qi]as negare non audent eíle 
faci'as}m alienura fenfum dctorquét. Sandos fcriptursediiiinís interpretes, quos CatholicaEcdeíia t a n -
quam quofdá Deiprophetas feraper venerara cft,contemnunt : Se lilis non folum pares fe f a ce r é , íed im-
pudentiffima temeritate príeferre aiident,vt hac ratione íimplici & parúm cauto populo p e r f u a d e á t , d o -
¿trinam fuam non tanquam humanamjfed tanquam diuinam eífe íurcipiendam. Mille mendacia confin-
gunt jVt populum ad fe trahantJ&: f i b i propitium reddant regum & príncipum fauorcm anxia folicitudi-
ne quserunt, vt eorura auxilio 8c potentia populum contradicentem coerceré valcant. Vt aurera bunc 
fauorem venan facilius p o í í i n t , eifdem regibus 8c principibns blandiuntut & applaudunr, dicentes illis 
licere quicquid libuerit. Nullum denique non mouént iapidem, vt fuá venenóla doóhina oues Domi-
nicas inficerc, 8c fie ilks perderé valeant. Tametíi harretici t a m verfuti 8c íbliciH íinr, & t am feroces ad 
perdendas amraaS,vt^anc¡uara lupi ouibus3íicillianiraabus femper iníídiantur. Deus tamen quiiiiarum 
eft optimus paftor,& illas intimo quodam affedu diligit,nolLiit prorfus hos lupos delerc, vt hac racione 
liomines Chriílianos ad maiorcra caurelam & vigiliam cogerer^ fie illis maioris meriri occafionc pras-
beret. Nara qui boíles fe habere agnofcunr,cautius eos viuere oporter quaro quibus nemo inuidet.Et ci-
uitatessquíE funt hoílibus 6nÍtj:iiiíc,magis münitas 8c maiori diligentia cuftoditas efle conuenir, ne forte 
hoílium prsEdaííant. Deílrudis olim Cartíiagineníibus, Gr^cííquefubiedis, c i ím q u í d a m in Scnaru d i -
xiífer res Romanas iara eífe in tuto.Scípio Naíica,Plutarchoauthorej rcfpoditñmo vero nuncín magno" 
periculo fumus5quíarjonhabemus quem timearaüSjNe igitur Chrifliani hoftibus fídei carétes,ocio tor-
pcrent5&ín cadera fide tcpefceré^píentillimus Deus permiíit, vtinEccleíiafuapoftpr.xdicarum Euan-
gelium 8c íidera füfcepEara,vix vnquam deeífet h^reticus^ui illam vexaret.Nam á Chriíli Saíuatoris no-
l l r i in ccElosafceníioneadhuncvfquediera, nullura fuitfeculum in quo nonfucrint nouce ortxhsrefes 
aut veteres renonatae, Hoc e n í r a nof t ro feculo, vt alia propria nunc omittáscüm l e fp i r a r ionem aliquarn 
ab hajreticorura infeftationibus Eccleíiae datara eífe arbítrabantur oranes, ne hsrerici q u i in alíis multó 
foe l idonbus feculis fucrant, huicnoftro feculo tot vitiis referto decífent, ecce repente Lutherusprodic 
o m n e m feré poft fe trahens damnatarum híerefura cateruam. Nam cum alij harretici íingula ííbi genera 
q u e í í i o n u m intr icata 8c cauiiloíapropoíuerint,de quibus contra Ecclefia; Catholicx Jidem fenrirent ar-
que docerentjiíle vniuerfa feré ha^reticorum dogmataiam denuo ab Ecclefiareieóba reuocauit3ita vt va-
r i i sh inc indea fe i r i s hsreíibus fadus íit ipfe tanquam alueus quídam late patenSjpei" quemomníum hse-
feíum col luuies fíuerec ac laberetur. Vix eníra eft vna 8c altera tuEreticorum famiHa,príÉfeítim ex iis quas 
enea mores erraruntjCum qua non babear aliquid commune Lutherus. Solícitat eriim illé antiquus hu-
man i gencris hof t i s , vt nunquam aruí fenío h^refes raoriantur, nulláque fit tara noxia do£lrina, qua; aut 
temporibus obruacur,aur o b l i u í o n e íepeliatur. Necprodíít Lutherus folus, tanta eft huios feculi infeeli-
ciras, féd m u l c o r u m haereticorum agmine, ceu quoídam fateílitio ftipatus próceífit qniillum cxpcélaiTe 
videnrur , v t í ub Uliás vex i l lo poftea militarent. l i l i enim nómina dederunt PhilíppusMclanólon, Fabri-
t ius Capiro^ambenusConraduSjPellicanus, Andreas Oííander, Martinus Butzerus, mullique alij pro-
greifq tempor is c a t c r ü a t i m fe i l l íus f a m i l i a inferucrünr.Prodierút etiam alij, qui etfiín muitis hsereíibus 
Ltuhero fubfcripferunt.fub iliius tamen vexillo militare dedignatifunt,& ideo alias finxerunEhqrefeSjde 
A ij 
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qnibus ínter corú queinque 8c Lutherú minimé conuenirct, vt velhoc nomine eorü quilibet píopnani 
conftitücrec acíem,cuiu5ipfc dux habWetur. Fuit cnim fempcr,atque eft ómnibus fermé h^rcticis iníita 
quardam popularis glori íE ciipiditas,qu2 improbe eos folicitat nouam aliquam confingere dotlriná, vt 
rei nouitatc alios in fui admirationé trahant. Oecolarapadius á Lufticro dÍLudiuir,Zuinglius ab vtroq, 
fepararur loáncs Caluinus his ómnibus in multis contradicic. Anabapnílas d c n i q - omniü pcftilentiífimi 
ómnibus aduerfantur. Tot certé ac tata hoc noftro feculo nata funt hasreticorú monftra,vt nouo quodá 
Hcrculemonftrorú domitorc eifet nuncopus,quiilla omniacxorbe Chriftiano profligaiet.Quprüom' 
nium h^reticorum fibilis ferpentinis, quám totius EcdeCix diuinisvocibus magna Gcrmania: pars obc-
•dircmallensjin varias hqreticorum fadiones diuiía cft. Ec vtinam peftis Híec i n t r a folosGermaniae fines 
fe contineret,& non in reliquas Chriíliani orbis partes tam farué arque potenter graíTarcrur', vt iam rara 
fit Chriftianinominis prouinciain qua deíínt, qui publicé auc latenter Luthcriaut aliorum eiufdem fari-
ña: errores amplexencur. Vt ergo huic tara lati graflanti morbo vcl aliqua ex parte qua poírem}medcffcr, 
ante vigintiduos i am elaíposannos,anno videlicet tricefimo quarto íupra millefimum quingétcfimum 
opus quoddara xdiál quatuordecim partitum iibris}in quo oranium h^refum, qua; poft Chriíliin coelo 
afcenfionera in Eccleíia fucrunc orta;, certiilimam primó reddere rationem curaui: deinde contra illas 
omnes íigillatim pugnaui}vt vcl hac via appeitiflimé demonftrarem}oranes iftos recentes heréticos a fe -
cibus iam olim ab Eccíefia' reícdis fuas h^icícs hauriíre:& ü quifque tantoífacilius venenofa illorum dó-
gmata fugerer,quanro apertius cognofceret/illa fuiíTe velut talia ab Ecclcíladamnata. Quod opus,Deo 
tauente9cauram4uc(vt Chriíliané ioquar)ruam agéte^dcó Catholicorum omnium oculis.placuir, vt in-
frá hos viginti dúos annos elapfos fucrit iam pluíquá decies in Gallia,Gcrmania,& Italia, typis excufumi 
Qux res vehementer animum mcum ftimülauit ad opus hoc iterum diligentiffimé rcu ifendum, Vt íi 
quid forte deeíTc confpiceremjaddeic curarem. R ecognoueram quidem opus hoc iam femel 5c iterum, 
& quicquid cuncdceíTe comperi,ruppleui:ó<¡: quac minusbenediípofítaeire cenfuijCmendaui. Nuncde-
nique vrpoftreraam huic operi imponerem manum,tcrtió illud diligentiííimé reuifi5& meo psriculo di-
dici poíleriores curas femper efíe meliores.Nam aliquot híErefcs deeífe intcllexi, quarum aliquas prudes 
omiíeram, proptereá quód tune non plene mihi cóftabat illas cíle h^refes^ nolui in re tam feria temere 
quicquam definiré. Alias aurem ha:refesaliud agens inuenijCÜm plurimos euoluerem authoreS,quós in-
t é t i s íemper in hac rem oculis lego. Aliae denique h^refes poft priores huius operisasditiones in publica 
prodiermu. Deinde circa prioico illas h^refes quas in aliis huius opetis aíditionibus defcripferamj multa 
qusead ipfarum hserefum pleniorem cognitionem aut faciliotem expugnatíonem mihi vifa funt necef-
faria,addidi:alia prorfus deleui, vr plura ¿¿ meliora p«o illis ibidem coliocarem. Tot itaque ac tanta poft 
omnes priores huius íedidones núc addita, atque permutara inillo funt,vt nouum opus iam mérito cen-
feridebeat,quod nouum ctiam pariter defideret patronum.Quem etiam íi fummo iludió cogirabundus 
inueftigaíTem, nullus aliuspraeter te, Sereniílime & ChriftianiffimcRex, mihioccurrercpotuiííet,cuius 
tutuííB ego iuftius commendare debuiífcm.Nam cura opus hoc de íide Carbólica diílerat,&: contra om-
nes hasrefes pugnet,ncminem feruenriori affedu maioiíquc conatu fauorem &auxilium ill i datuiiira 
credere oportebat quám tUjqui hcereditario quodam iure á parentibus tuis HifpaniíE regibus lónga fuc-
ccííioncderiuato pcrperuum. Scirreconciliabile cupr hoftibus fiddCatholicíE bellum geris. Nullus ma-
iori obligatione deuindus eft ad fidem Catholicam proregendam quám tu, qui tirulo Rcgis Anglia: Ec-
clcíiíE defenfor diceris.Non p o í l c s autem veré dici Ecclcfiíe defenfor, hiíi fidem Catholicam fuper quani 
Dcusipfam Ecclefiamfundauitjtotisdefenderes viribus. Q£áminregré &: ex animo huius tiruliobliga-
tioni fatisfecerís, prajcianílima illa facinora, q u ^ in eodem ^ngliíe regno per te pridem gefta funt, tam 
aperté teftantur, yt nemo,ctiam íi Zoilo inuidemior íír, iníiciari audear. Nam poílquam Serenilfimam 
Anglia: Rcginam Mariam duxifti vxorem, & ob eam cauíam regni illius gubernacula fufeepifti, é vefti-
gio,ne inane fine re nomen arapullofa & iadabunda vanirate geftare videreris,anxiaTolicitudine curafti, 
vtregnum illud q u o d plufquam viginti annos á fídc Carbólica defeccrar, ad candem reduceretur. Deus 
autem pientiflimus, q u i renes de cor t u u m ferutatus eñ,'5c re virura defideriorum, velut alterum Danie-
lem eíreintellexit,non paíTus cít te fraudan á defiderio tuo,aut longo temporc eíle fuípenfum,fed breuif 
fimo temporc elapfojte tui voti compotera fecic. Nam ranta íedulitate & prudentia huic negocio incü-. 
buiíl^vt poft elapfum á nnptiis c e l eb rá t i s f o l u m quadrimeftre temporis ípacium, Deo Anglorum corda 
mollienrejrotius regni primores in pub l i c i s c o m i t i i s apud Lodinum congregatis,fuo & totius regni no-
mine obedientiam quam Romano Pótificidetraxcrant, i l l i vkro pra:ftiterinr. Se fidem Catholicá quam 
antea rciccerant jfedeincepsreceptuios,^ in ea confiantes futuros promiferinr. Cuipromiílioní tattl 
plene hadenusfere omncsilJi reípódent, vt nos omnes qui rem ipfam propriis confpeximus oculis^me-
ritó fperemus to tu ra illud regnum ad illam Chriíliana; religionis puritatcm &finceritatem, quam anté 
d e f e ó l i o n e m retinebat breui fore reducendum. Gpüs igirur hoc quod contra omnes hscrefes ^ dideram, 
& nuncin regno Anglia t ibi in püblids concionibus &fidcinegotiisferuiens, tuóque ampliílimo con-
giario^nurrituSjlocupletaui, t ib í Regi Catholiciílimo9fideíque Catholicá vindici atqueprorcdori,cui 
multis nominibüs debcbatur,dicare curaui, vt quonia fe tuerinon valer, tui faltcm nominis vmbrapro^ 
rcgatur.Maieftarem & celfitudincm tuara fupplex oro,vt p r o rúa Regia benignitate illud fufeipere Se fo-
ueredigncrisjtanquam militem quendam, fub tuo vexillo pugnare cupienrem. Vale Rex Chriftianiífi-
me & Chriftiana; religionis decus Se ornamenrum. Datis Antuerpia?,vigefima dieMaij.Anno Domini 
M . D. L V I . 
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LLVSTRISSIMO 
R E N D I S S Í M O S. R. E. G A R D I N A L I C A R O L O A RAM-
B O V L L E T O , A P V D T i l Q ^ V I N T I T O N T I F I C I S M A X I M I S A N -
¿ t i t a t em3Lega to RegiOjRobeitusTrelietnSjVtnufque iuris D o d o r . 
S. P. D. 
P o n s A Ieruchnfl;iEccleíia,Carclinalis illuftiiffimej in hoc inundo, Ro&inter fpinaS 
enat^ haudinepté comparatur.Nam ve fpin^ circumquaque Roíam cjngéccs,cati-i pre-
munc5& pungunr,vndc tamen illafrangranor redditur:lra Ecclefia vndique duris preílá 
lacias odorcm fpiracac fuam flagrantiá veluci exhrillaiido,eiiiitrit cfficarius,atque nouis 
íubindeacceírionibus augefcitmagis:ld quod EGcltíia.' hilloria legenbus ob óculos po-
nir,6c omnuim ían€l:orum ceftatur experienru. Spiníe ame qnx hanc RoÍíuti cingenres 
premune óc pungunt,runt tribuli ac zizania hsercícon, flagitiorum & vadorum kanda-
iorüin doótnna & moribus:vt interim cacea NúthosJ$ylueílresJ& áridos furcnlos, qui 
non icue dámnum veras ac nacurali rofse inferunc.Has fpinas Sacha Icfuchliíti hoílis ácrTroVcAcc ípaigit & femi-
nar3vr Rofamuquam Chnftus fuá mana plancauitjpremarjfuíFocer;, planéque in nihilum redigat: auí:(ílid noli 
potcft)vt hoc íedrem cfficiar,nc lacé fuos fpargar flores,ac íurculos eniiciar3l"ioc ftudium ómnibus remporibus 
Sachan^ fuiíre manifeftum eft. Quid non cencauiciaóto pruno huius Roías féininein paradiío teíreftri ? Quid 
non machinatus eft,vt fernen huius Rofnia^hoc eft}primam promiílionéprocoplaftis oofíris fadá, íufíocarec? 
An non fracrem aduerfus fracrem armauiríAn non nnpulic degenerem furculñ Caín, ve Abelem frarrem occi-
deref.Idquenonalicá ob caufam,vc D. loanncstcílacaivquam quód opera Abelfuerunc bona de eius íatrificia 
Deo graca:Er concrá Gain opera fuerunt mala & bolocauíla cius ingrata. Núquid hoc parricidio íuffbcata eft 
Roía dominiíNullo modo:fed canquá ex femine praEcioíiíIimo^lures enati fdnt flitcnli. Seth ením frarer Abel 
furculi perpecuó in ^cerna vita viremis, & multiab co nati, ranquá plátul¿E hóu^/uppüUularuntiquas etfi Sa-
than fubinde rpinispunxit^hoceft, vfque ad diiuuiú(inquo colleítis pjríiis veris ac gennanis lurculis in arcam 
Noeiuíli fpinas rufFocaras dominus.perdidi^conferuaca eft roía.An híc farigarus líathan qúiefcit, Néquaqüa 
Nam mox poft diliiuium nonas ípinas íeminaf.Cham enim fiiium Noe adíe pertrahícevt trasfüga foftirj, Sera 
frarré perrequatur,qui camen perfecutionc nequáquam fraólus conftanter i ainint primam proínifiione atque 
femen huius rof^víque ad témpora Abraham quam iatiffimé fparíit.Etíi aucem intercaSathan fuis venenatis 
ípinis & tribulis impiorum haretic^rum orbis partera oppieueraCjnihilommus tamen Roía hsc fuas viresre-
tinuicac mukos fuá fragrancia exhilayauit.Nam Chriftus horculanus Abraham de hur Caldeoinm cuocatum 
pulchcrrimüin huins Rofe furculum jn cerra Chanaan plancauic: Ta'metfi necillic Roía á fpinis Sachanse im-
munis erat.Nam ibi nunc fame,nunc peregrinacionc,nunc aliis modis tcntatiis Abraham,inflado autem ani-
mo expedtauit confolationcm Vnde fa¿tuin quoque eft, quod Roía hxc pt^dofáinaiora i r diesincrehienta 
coBpeiir. Ifmael quidem furculus aridus Ifiac frarrem qui füic in hac Rola cenerrimus furculus, perfecutus t i l : 
fed fruftra.Nam eó magis creuir3 & gloriofior eft fada roía. Poftquam enim vidit líáac enatam de fe nouam 
planculam5nempe lacob,qui,camecfi Nothi 8c aridi íurculijhoc eft, Efau & Laban,vt alios cacea, euin grauicer 
preíTeruntjin radice maníic faecundus furculus.Ab hoc enim duodecun alíj pí odiere furculi.Ecíi aurcm olnncs 
ifti furculi non manferunt in radice:Nam quídam exaruerunc,&: in Nochos & adulterinos degeneraüerunt,ür 
magnmn ramen numerum in dies propagati func:Inter cjuos vriüs cenerrimus, nempe iofeph in Aegypcü flo-
rcnnir.regnum eft tranílatus:vr ibi fru¿tificarec,ac fuá fuauiolcntia tocum Acgypti regnuln opplerer:id'quod 
non fine magnisícruninis,& grauibus affliólionibus praeftitit. Quid enim non m'ali fandlus híc furculusiá Ae-
crypto pcrtulit,priuíquam in tantam Rofám cxcreuic?Nam primum Vírica facticia &. ardens illumvrérc tentar, 
hoc eftjturpiíiiraa femina cum ad adulterium folicirativc ifta rarione areícar5Cx' de natiuacxcindatur Rofi-.Scd 
fruftra hoc conai ur lachan, loícph manu hortulani cónferuatttfilkeíus. Vefum cura hac via fe fruftra adorcum 
eíTe fanótlun víri cernir Sachan,alia eum aggreditur, ac fpina impi.x tyrannidis Pharaonisipfum oranínO fuf-
fbeare ftauiir.-Coniicicur i taque opera'Sathanse caftiílimushic furculus iofeph in C3rcercin,ac íibi inter fpinas 
infidelium barbarorum & in foetonbuspeíJimis,pr£ctelr-oranem fuara culpan; iacer deprsemitur. Sed quid híc 
loíepho ¿aftiümO Rofae furculo cótingir?Idem plañe quod magai aurhores de naturali rola feribunc. Ve eniín 
naturalis rofi iuxta cíepe vel allium fita fragraniior reddirur. Nam fceror coepe vel aíij ad fuauiolentiara rofa; 
coferre dicicur:Ita íoféph iniufta impúdica; fcemin^ qaerela obtredacionibus,iniuriis, fcetore carcens, creuir, 
lóngéqueilluftrior ac potétior euafic. Nam e carcere edudus Iofeph, fecundusá Pharaone, in regno i4i,gypti 
poít ¡merpretacioncm regis faótus eft , eius induftria poftcáper tocara ^'gypcúinfinici furculifunt piañ'táti Se 
dlfperíi adeb quod ipfa ^£gyptus íJtófeá ñt veluci quatdaró paradifns Domini. Nam hic fragrantillimus furculus 
Iof.ph ad fe radicé, nenipe lacob patrem fuura, cum coca fuá familia acrraxic,qui ad aliquoc annos in ^£gypto 
nonos fubinde furecdos crciferunr, & in regno ^gypri'fuauiííimé fpirarunr.Ac qindincerim fac-han?Num fte-
tit jNihil rainus,Nam poftqúam Iacob,Ío'feph,atque alij plurimi -furculiin coeleften) regionein tranflati funti 
Spinam quandam pr^grandem plantar fathanin ií'gypto : quae ípina nóparum preíííc,acpunxit furcnlos c|Ui. 
in yígypco remanferuntjqui tamen quotidiefub oncubus ¿k XOLU creuerunr magis, 8c in mediisfoctoribus & 
laboi-ibus mulriplicati funt.Spina autem illa prsegrádis fuit alius Pharao»qui neo nouic loícph. Hic enim cum, 
fuis ariolis & pfcudoprophetis,prasftigiis d^monum aduerfus ífraeíitas vcencibus,furcnlos Domini fupra mo-
dum premere 8c púngete ccepir. Quare Hortulanus iracus ingratis ^ £gypti incolis, fuos furcnlos in aííü tranf-
piantauit hort-um,acpopulum iíraeiiticum tranftulit per raareRubrlim, in quo Ipinara'illá prargrandem^ hoc 
A iij 
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C O N T I N E N T V R O M N E S M A T E R I A C I R C A QJV AS Y E R S A N -
turomnes híerefes qua^inhisquatuorclecim primis libris recenícntur 
&: Gonfiitantur36¿ nota qubd prior numerus caput/ecundus vero 
columnam íignat. 
L I B R I P R I M I . 
V i d ficli?reíis,i.col.i.i. 
De íaipruds canonicis, 
f¿ quibus híerefes reuin-
cenda: func, 2.5. 
Qiiod folus l i b r o r u m canonicom 
leníüs liceralis eíficax eftad hsc-
reticos conuincendos>& quis íic 
dicen dus iiceralís, 3'15-
Quod íacrarum feriprurarum in-
terpreratio, quam quifquc íide-
iisamplcótitenetur, a d í e l a Ec-
cleíiam percineat, 'l-'1^-
Quod aliqua funr, quib* ex. vniacr-
íulis EcclcíiíE dehnicíone íides 
integra adhibenda e í l : eiiam íi 
expicflis facr^ ícnpturq teftirao-
ñus non yaleanr cóprobaii,5.Z4. 
Qíiod Ecclcíiam vniuerílilem con-
ciiia generalia ricé congregara, 
fufficienrer exprimant, ac reprc-
fenteni, quorum conciliorum 
dciinitionibus & .rraditionibus 
ea erit pr^eftanda hd^s. qiiíE vni-
ucríal] Eccleíi^ deberur, 6,30. 
Quod aliorum hominú quantum-
iibec fanólorum ícriprtira: n o n 
íu l íu iaDC ad híercfím reuinecn-
dam, 7.37. 
Quod ad folam Ecclefíá & fedem 
^pollolicam aut genérale cou-
ciliuni ípeclat de lia^reíi ceníere, 
8.4*. 
Quid ticdiccndusbaereticus, 9 52. 
Qijód dubius in íide dicendus íic 
h¿ercricus, 10,58. 
De quibuíelá caufis, ex quibus etiá 
hsrefes priuntur, cap. 11.61.& 
iz.71. . 1 , . 
De alus tribus c su í iS j i i s externis, 
13.77. 
14.S5. 
vnde han efes oriuntur. 
De ha;reticis agr.oícendis, 
L 1 B R 1 I I . 
A-doratio, 
Abfolutío, 
A da ra ScEua, 
Aduhenum, 
Angelus, 
Anima, 
Annus, 
Apoíloli, 
Aqua, 
l 1 B. 
BaptiTmus, 
Beatitudo, 
Bcllura, 
Benedidio, 
91. 
100.c 
108.e 
117. C 
118. a 
129.c 
146.d 
lib.2.co].i47.c 
153.a 
111. 
I57' 
106.C 
234.d 
238.a 
Beília & bruturn, lib.3.ibidem. 
L I B. I I I I . 
Calccamenturo, 239^ 
Cantus, Z40.a 
Caput, 246.b 
Charader, lib.4.ibidcm. 
Caro & corpus huraanum, 249x 
Certitudo, 251.c 
Cibus, ibidcm.d 
Circuncifío, 259.a 
Chriftus, ibidem,b 
Concilium, 292^ 
Coitus, 2cj8.a 
Confeífio, 302.d 
Confirmado, 312.c 
Coníilium, 3í7'd 
Contrido, ibidem.c 
Corredio, 321.a 
Creatura, ibidem. 
Crux, , 324.C 
L I B R I V. 
Décima, 525.a 
De us, 11 517.C 
Diabolus, ccs,1.355.a 
l i b. v a . < 
Ecclcfia, col.357.a 
Eleemofyna, xh 370.b 
Epifcopus, 37i'b 
Euangelium, 38o.b 
Euchanília, 3S5.C 
Eunuchus, 446.a 
Excommunicado, 447.C 
Exordfmus, • 454-a 
l 1 b. v 1 r. 
Fatum, 459'^ 
Fidcs, 4(íi,e 
Fiducia, 499-e 
Fornicario, 507.3 
Futurum condngens, ibidcra.b 
Grada, 51 o. d 
Híerecicus, 556^ 1 
Hora; canónica;, 557^ 
L I B. V I I I . 
Idolatría, 561.a 
leiunium, j6$¿i 
Imago, C0I.571.C 
Indulgentia, 577-c 
Infernus, 582.b 
Inimicús, 58 3. c 
Iniuria, 584^ 
loannes Baptifta, 584x0!.!.a 
ludas, fiS-b 
ludicium, 586.a 
ludex, 5§7-b 
luramentum, 588. b 
luftus, «o.b 
LIB. IX. 
labor, 593-5¿"5^4.c 
Lex, 
Libertas, 
Lingua, 
L I B . x. 
Malum & malicia, 
María virgo, 
Martyrium, 
Matrimonium, 
Melchifedech, 
Mendacium, 
Mendicitas, ¿ 
Mcdrum, 
Miraculum, 
Miífa, 
Monachatns, 
Mulier, 
Mundui, 
L I B , X I . 
Nuditas, 
Nuptia;, 
Obediencia, 
Occidcre, 
Opera, 
Orado, 
Ordo ía:ramentiini, 
LIB. x 11. 
Papa, 
Paícha, 
Paupertas, 
Peccatum, 
Peregrinus, 
Poenncntia, 
Poreftas, 
Príceepeum, 
Prardeftinario, 
Predicado, 
Prafcicntia, 
Prophera, 
Purgatodum, 
A34.d 
6 2 9.a 
1633^ 
163 j .b 
635.d 
^38.b 
641.0 
644.c 
646. a 
647. d 
698.b 
700.a 
yoi.d 
705.a 
ibidem.c 
746. C 
747. C 
749.a 
776.C 
781.C 
785.&786. 
col.797.c 
79^d 
So2.a 
826.d 
818.a 
845.6 
87r.c 
88 r.a 
885. b 
886. c 
888.b 
LIB. X I I I . 
RegnumDci, 897.a 
Reliquia fandorum, ibidem.b 
Reftiturio, 903.c 
Refurredio, 905.a 
Sacerdodum, 9io.d 
Sacramenta, 841.C 
Sandí, 943'd 
S^tisfadio, 5>45?'b 
Scripcurafacra,, ibidem.d 
Scientia, 953-b 
Sepultura, columna 954.C 
Silcndura, 956^ 
Simonia, 957'a 
Spes, ^58.0 
Studia generalia, 96i.b 
Subditus, 964.a 
SuíFragiadcfundorum, 965^ 
LIB. 
í, IB. X I I I I . 
Tcmplum, 
Tcntatio, 
Terra, 
969.*. 
97*' 
$75-
I N D E X , 
Titftor Dei, ibidem. 
Tyrannus, 97%'b 
Verecundia, 9^1-^ 
Vinunij I5)8z.b' 
Virginitas, 1984.a 
ViVdionis ektremíE facramctiiiiii 
996.d 
Votumj 
Víura, 
1008.a 
A P P E N D I C I S F. F R A N C I S C I F E V A R D E N t l I 
Libros R. Patds á Caftro. Ti tul i . 
L I Bfcl P R I M I . 
Abel & Caín, 
Abraham, 
Adam (5cEua¿ 
Altare, 
Angelí, 
Amichriftüs'i, 
1041.1042. 
io^ .b 
1056.a 
1071.c 
lo 85.1) 
Apoftolí, 
Aqua, 
Artes liberales, 
Baptifmüs, 
Chrifl:us¿ 
I I B . 11. 
I I B . I I i . 
1130.^  
II45.C 
1150.a 
ir54.n55-
i x o i . u o í ; 
I N D E X C Á P I T V L O R V M 
Q V JE I Ñ T R I B V S L I B R I S D E I V S T A 
P V N I T I O N E H ^ R E T I C O k V M C O N T I N É k T V R . 
m 
u n . 
V . 
V I . 
V I L 
V I I I . 
I X . 
X . 
X I . í 
X I I . 
X I I I . 
X I I I I . 
x v ; 
X V I . 
X V I I . 
X V I I I . 
P R I M I I I B R I . 
• s 
Vid íitfiíErcíiSj col.íj.a 
De raaliiia hiercíis quanta tic, 16.c 
De difFcrentia ínter piopofitioncm 8c 
erroneam 8c temeratiam 8c fcandalo-
fam & alias íimilis notas propofitiones, 151.C 
De multiplici via per quá conuinci poteft^aliquam 
piopofirionem eíTc hsreticam, i j . d 
Quispoteft deha:reíiiudicarc,& fententiam, cui 
omnes tcneantur obcdire,ferrc, 35.a 
An Papa poííit alicuicommitterc poteftatem cen-
fendi de fide, ita vt ea qua; á legato Papas fue-
rint circa fidé definita,íínt ab ómnibus pro vera 
fidetcnenda, i^z.a 
Quis íít dkendus h^rcticiis, 5 3.a 
De íbíurione quorundam dubioruraiquas ex didis 
in praccedcnticapituldbriuntur, 64.a 
Quid Tit pertinacia & quis íit pertinaxcenfendus 
vt pet hoc mérito hasreticus pollit cenferi. 67.6 
Qualis debeat efTe legitima admonitio, vt qui illa 
conterapíerit, íít mentó pertinax cenfendus. 
De puorefbtíone fidciante aíTertionem híercfis ab 
aliquo facía, an valeat ab Háírefeos notaillum 
liberare, t i . h 
De blafphemis an fint h^reticí cenfendi, 96.0 
Dé rortilcgis & auguribus aliííque diuinatoiibus, 
an íinr hsrctici cenfendi, 9' .c 
De Magis an íint hasretici dicendi 6c velut tales 
puniendi, c)6.d 
De maleficisaníint b^retíci dicendi & velut tales 
puniendi, 104.d 
De lamii's 8c fírigis , an íint hkretick cenfenda:, 
112.e 
Dé credentibüs, rcceptoribiis,faLirori|)us, 8c dc-
fenforibus híereticorUm, an íinchíéretici dicen-
di & velut rales puniendi, 122.a 
Quod cap tus híércticiís non ftatim püniendus 
cft : fed emendatio procuranda, Be ^ualitcri 
128.C 
Quod non íit public^diíputandum cum herético, 
prasfertim pertínace, 132.a 
Quanuis non íit abfoluté bonum cum herético 
diíputare, efttamen bonum8cfandum contra 
haereticos feribere, 140.d 
Quod hasreticusíi refípuentieft ab Eccleíia mi-
íericordíterrecipiendus, I48.b 
Qupd hasreticiprimo ad fidem redeünte^nófurit 
omnes pariter 8c cum asquali mifericordia reci-
píendi, 15 V*^ 
De apoftatis,an fínt etiara cum ad Eccleíiam redie-
rint benigne 8c cum mifericordia velut casteri 
hxretici recipiendi, 1)5.6 
Si hsreticus rcíipuerit : 'quid ab eo exigendum 
íit , antequam ad Ecdeíiae communionem reci-
piatur, i6o.h 
SECVNDI L I B R I . 
Quis mérito íit dicendus híercticus inconigibílis, 
165.166. 
Quod híereticus rclapfus mentó cenfetur incorri-
g ib i l i s^ quis íit dicendus rclapfns, i74-a 
Qjjpd iuftum íit 8c neceflarium harreticos puniré, 
i8i.b • .. 
Refpondetur obiedionibus cOrum quiprohasre-
ticorum impunitate contendunc, 188.b 
De hairericoru-mpoenis &prímb de corporalibus 
deiiídc de fpíritnalibus íigillatim traótatur, Se 
nunc primurade bonorum temporaüum confi-
. íeationej, , columna 1225.193.1-) 
Quodhasreticus a tempote commiíli criminis,a-
mittit omnium bonorum fuoium dominium,e-
tiam ante iudicis declarationem, fifeus tamen 
non poteft bona apprchendere niíipoft iudicis 
declarationem, 200.b 
De fecundavha:reticorum poena, qu£E eíl: priuatio 
cuiuílibet dominij fuper quofcunquefubditos, 
208.b 
X I X . 
X X . 
X X I . 
X X I I . 
X X I I I . 
X X I I I I . 
Cap. í. 
I I . 
n i : 
1111. 
V. 
v i . 
~ -r* I t vrrri-
I N 
V I I I . Probatur manifcftis radonibns iuftam eíTe h^rc-
ticorum posnam de quain prasccdenti capitulo 
tradatum eíl, n j . h 
I X . De alia h í E r e t i c o r u m pecna quse cft infamia & d e 
c^teris quxcxiila fequuntur , zzz.a 
X. Aniuftum fitvtproptcr h^refim patrisfilius Ca-
tholicuspuniatur, 2i8.d 
X I . Rcfpondetuu obiedionibus qiis in principio pr^-
cedentis capituli,pro pane contraria propoíitíe 
funr, 13,5.6 
X I I . Qupdhaereticifunrmorrisrupplicio puniendi,fi-
ne ralis raors gladio, aut igne, auc alio quouis 
modo illis inferatur, 245.6 
X I I I . Reípódeturobiedionibuseorum quidocent,he-
rédeos non eíTe mortc pleótendos, 25 .^0 
X I I I I . Anliceat heréticos bello oppngnare , poílquam 
de i l l o r u m pertinacia arque rebcllione plenc 
, conftiterir, 164..c 
X V. Quod h ^ r e t i c o r n m libri funr coraburendi, 280.e 
X Y I . Reípondetur a l iquibus rationibus quibus aliqui 
probare nituntur híereticorum libros eífe per-
mittendos, 290.a 
X V I I . An liceac álicui, quum híercticorum libros habe-
re potuerir,illos legerc, 297.6 
X V I I I . De ípiritualibus hereticorum poenis:&: primo de 
de excommunicationc ex qua oritur altera qua; 
cft priuatio fepulture, $06.c 
X I X . An hasreticus poííirpoft mortem excommunicari, 
312.b 
X X. Reípódetur obieóh'onibus qux afferri pollíint pro 
his qui docent jhsereticura poft mortem poíle 
excommunicari, 317.a 
X X I . An Epifcopus aut quiuis alins íacerdos fadus hx-
reticus,amittat iliam ecclcfíafticam poteílatcm, 
qusáTheoiogis dicitur poteftas ordinis, 523.c 
X X I I . An Epifcopus fa&us hasreticuSjeo ipfo amittat po-
teftatem ordinis Epifcopalis, 331.a 
X X I I I . ' An Epifcopatus efFeótus hsreticus íit co ipfo pri-
D E X. 
natas omni potefbte iuiifdidioni etiam fi fie 
Papa, 338.d 
Reípondetur rationibus que obiiciuntur ab his X X I I I I . 
quicontrariam tuentur opinioncm, 350.c 
A n is qui nouit aliquem eíTe in híercíim lapfum te- X X V. ' 
nearurjCtiara non reqiníítus^llum iudici denun-
ciare,ante fraternam illiuscorreptionera, 3Í3I.C 
An fílius aecufans aliquem parentum fuorum de X _ X V I . 
ha:reíi, íit ob hoc liberandus ab his poenis qus 
propterparentis hxreíim funtilli áiurcinfli¿t« 
369.C 
T £ R T I I L I B R I . 
Multas eíTevias docetur quibus commodépoíTunt Cap. I. 
hícrefes impedid nc odantur, 8c de vna illarum 
fpecialiter diífedtur, 38 .^58(3. < 
De prima extriníeca herefum caufi, quae eft defe- 1 j ; 
á u s predicationis verbi Dei, quai fi tollatur, 
mults haerefesdeerunt, 39^.b 
De fecunda caufa ex qua híerefes odantur, qax eft I JI. 
indiíFerens praedícatio per quofeunque fine vilo 
difenraine 8c Cine vlla examinarione, 404.a 
De haerefum caufa 3 quae eft negligencia Epifcopo- 11 H. 
rum&aliorumEcclefia: Paftorum, 413.6 
De quartah^refum caufa, que eft mültorum Epi- V. 
feoporum 8c aliorum facerdotum índignitas, 
428.a 
De quinta herefum caufa, quae eft facra: feripturx y I . 
tranílatio ín linguam vulgarem, t$6.b 
De refponíionibus quorumdam argumenrorum, y n . 
quibus aliqui probare nituntur, bonum efíe ve 
facrae liters in linguam vulgarem transferantur, 
448.d 
De vltimah^refum cauía, que eft aííidua & incau- V11L 
ta in hbris gentilium hominum ledlio, 45^.d 
De remedio contra prsefatam herefum cauíam, I X . 
4Ó4'. b 
Adhortatio authoris ad Principes Ghriftianosde X. 
iufta hereticorum punitione. 473.e 
I N D E X C A P I T V L O R V M 
O M N I V M Q J V ^ I N D V O B V S L I B R I S 
D É P O T E S T A T E L E G I S P O E N A L I S H A B E N T V R . 
P R I M I L I B R I 
I I I . 
u n . 
v . 
v i . 
V I I . 
V i l i . 
Vidíitleíf, 481.482. 
Qapmodo funt í n t e l l igcnd íE quaedam 
iegis dehnitiones á Cicerone datx^Sc 
quíedam aliíe a vadis iudfconfulcis 
reddirae i n tirulo delegibús, digeíl:.492.a 
Qmd in pcena5& quid íit etiam lex pcenaiis,499.6 
Quüdlexhumana poteft obligare adculpámor-
' ralero, 507.e 
Quomodo cognofcipoílitlegetn aliquam huma-
nam obligare ad culpam mortalcm, $i6.a. 
Quod bonum &iuftum íir poenamlegibus ftatuc-
1 e concra eos, qui legibus non o b t e m p e r a n t , 8c 
quales oporreafc eíTe, 520^ 
C^uhcerlcgespcenalesfuntinterpretandaí. }32.c 
Qood legiflator humanus poteft ftártiere legem 
pccnalcm obllgantem ad culpam, non obftante 
pcEna,qua: per legem imponítur, 5 47.C 
Quíe lex puré poenalis quatenus talis eft, nunquam j x. 
ex fe obligat ad culpam, 55 .^0 
Quod lex puré poenalis n6 rollit obligationem ad x 
culpam,qua; per priorem legem moralem fue-
rat impofita, 574.a 
Quod lex peenalis mixta,aliquado obligat culpam, 
aiiquando non, iuxtavariara ipíiuslegiílatods 
intentionem, 590.c 
S E C V N D l L I B R I . 
Quomodo cognofei poteft legem aliquam poema- Cap.I. 
lcm,non íententinm latam-.fed folam fentédam 
ferendam continere, 6 -9.610. 
Deconditionc &qualitate legis poenalis fenten- I I . 
tiara ferendam condnétis,antequam iudex fen-
tentiara dicar, 62G.a 
Qualisfit poteftas legis panalis fentcntiam feren-
dam continentis;Poftquam ludexreum iuxtail- I I J. 
lamdamnauir, 6^1.d 
Quod lex diuina olira aiiquando obligauit, 8c núc l i l i . 
etiam 
/ •• I N D 
ctiám aliquando obligat in foro confcieti^reum 
ad poenam jabfquealiqua iudicis fentent ia rcd-
dcndam. i, ^43.d 
Y" Qupd humana poteftas, ííuelaicailla íitsfiue Eccle-
íiaftica potcft ftatuere legem pcertalem obligan' 
tem ad posnam in foro confcientiae fubeundam7 
etiam fine vlla iudicis fentenria. (í^y.b 
V I . De quatuou modis,quibuspoteft cognorciIcx,qu£e 
fenrentiam continec latam. 673.b 
VII» De aliis quatuor modis,quibns oftenditurlegcm 
poenalem non ferédam , k d lacam continere fen-
i tentiam. 684,0 
V I H * Qupd oninislexpcEnalis ,qüafenrentiam continet 
á iure laram ob l iga r in confeienria ad poenam in 
illa ftatutamsabfque alia iudicis lentenria. yoo.e 
I X , Refpondetur lationibus & argumentis, quae pro i i -
ÜSjqui contrariam mentui opimoncm poírunt 
afferri. 72o.b 
e X . \: 1 , ; • : v .-v - ^ C ; , . . ; , . , ' -
Quodis, quiipfo iurepnuatus eft bonís fuís teñe- ^ 
turin confeiéria reddere bona íuailli, cui ab ipfo 
iurefunt adiudicara. 739^ 
Refpondetur rationibus & argumentis, quíB pof- X L 
funt obiiei ab iis, qui contrariam tuentur opinicr 
ncm. ,v 7¿¿.e 
Aniudexpoífitdirpcnfarein peuna per legcm fta- x i í 
t"ta. • r ; : 789.b , • 
Anis,qui apud iudicem pro reo interccdit¿vtpcEna x I I í 
per legem ftatutaiilireniittaturi> peccetJ& tcnea. 
tur ad reftitutioncm faciendam i l l i , cui pcena ex 
iegis decreto eratadiudicanda. 807.a i . 
An rcus excufetur per ignorantiam, á poenaper le-
gemftatuta. 8zi.e 
An is, qui crimen aliquod cotnmifít, liberetur ab x y 
omnipCEnaaiure ílatuta 1C1 crimen illius íít oc-
cultum. 853.d 
I N0D E X H O M I L I A R V M F. A L P H O N S I 
d C afir o i n P f a l m í i m , Bea t i quorum r e m i j f e j & c . 
Hom.I 
1L 
i n . 
V. 
V I . 
V I L 
V I I I . 
I X . 
X. 
X I . 
X I I . 
X I I I . 
Hom.I 
I I . 
í I I . 
I 1 I I . 
V. 
V I . 
V I I . 
V I I I . 
I X . 
x. 
X I . 
X I I . 
X I I I . 
Tlrulus Píalmi l i . Intelledus Dauid vcl fecun-dum aliam tranílationeni,Dauidi intelligen-
tia. 881.882 
Bean quoTum remiíííe fuminiquitates. 887.b 
Et quorum teóla funt peccata. 895^ 
Beatus vk cuinonimpurauit Dominus peccaium. 
899^ 
Ñeque eft in fpiritu eius dolus. 90S-C 
Qupniam tacui inueteraueruntóíía mea. 911.d 
Dura elamarem tota die. 918.b 
Quoniam die ac node grauata eft fuper me manus 
tua, conuerfus fum in aerurana mea dum confi-
gíturípina. , yz+.h 
Deliduro meum cognitum tibi feci. 950.b 
Ec iniuftitiam meam non abfeondi. 95^-e 
Dixi, eonfitebor aduerfum me miuftitia meam Do-
mino & tu remiíifti impietaté peccati mei.5)44.a 
Pro hac orabit ad te omnis fanótus in tempore op-
portuno. 951.b 
Véruntamen in diluuio aquarum multarum ad cum 
non approximabuní. • 957.c : 
Véruntamen in diluuio aquarum multarum ad c u m X I l l L 
non approximabunr. • 9(?5.a 
Tu csrefugíum meum á tribulatione, quíe circun- X V . 
dedit me. o^i.b 
Exulratio mca erue meá circundantibusme. 977,d X V I 
Intelledum tibi dabo & inftruam te in via hac, qua X V I L 
gradieris. 9 8 4 ^ 
Firraabo fuperteoculos meds. 1000.c X V I I I 
Nolitc fieri ficut equus & mulus quibus non eft in- X I X . 
telledus. ioo6.c 
In chamo & freno maxillas corum coíiftringequi X X . 
nonapproximant ad te. i o i 4 . b 
Multaflagellapeccatoris. l o i c d X X L 
Multa flagella peccatoris. 1027.b X X I I ; 
Sperantemautemin Domino mifericordia circun- X X I I I 
dabit. . 1043.6 
L^tamini in Domino & exultare iufti,& gloriamini XX1III 
omnesredicorde. 1040.b 
I M P S A L M V M M I S E R E R E M E I D E V S . 
IN finem Pfalmus Dauid, cúm venit ad eum Na-than própheta quando intrauit ad Bethfabee 
1049.1050 
Mifcreremei Deus fecundum magnam mifericor-
diam tuara. i0555e.&:io¿jo.c 
Et fecundum multitudinem miferationum tuarum, 
dele iniquitatem meara. io6ya.8c 1070.0 
Amplius laua me ab iniquitate mea, &ápeccato 
meomundame. loyó.a 
Qupniá iniquitatem mea ego cognofco,&c.io8o.c 
Et peccatum meura contra me eft femper. 1085.c 
Tibi foli peccaui,& malura corara te feci. 1090^ 
Ecce enim in iniquitatibus conceptüs fura: & in 
peccatis concepit me mater mea. 1095^ 
Ecce enim veritarem dilexifti, incerta & oceulta fa-
pienti^ rúas raanifeftafti raihi. noi .c 
Afpergcs me Domine hyííbpo Se múdabor lauabis 
me,& fuperniuem dcalbabor. iio<í.a 
Auditui meo dabis gaudium & lamtiam. mi .a 
F I N 
Auerte faciera tuara á peccatis raéis,&c. 1115.6 XII11. 
Cor mundum crea in me Deus. ruo.c X V. 
Et fpiritum redum innouain vifeeribus meís.ílió.a X V I . 
Ne proiieias me á facie t u a ^ fpiiitú ¿ n d u m tuum X V I L 
nc auferas ame. n^i.c t 
Reddemihilíctitiam falutaris tui^&c, ii}6.c X V H I . 
Doceboiniquosvias tuas,&c. i i 4 2 . b X I X . 
Libérame defanguinibus Deus Deus íalutismeaí,& X X . 
exultabic lingua meaiuftitiam tuam. 1149.a 
Domine labia raca aperies^ os meum annunciabit X X L 
laudem tuara. 1155^ 
Quoniam fi voluifTes facrificium dediflem vtíque, X X I I . 
holocauftis nondeledaberis. nóo.b 
Sacrificium Deo fpiritusxor contritum & humilia> X X I I L 
tura Deus non defpicies. ii6$.c 
Benigne fac Domine in bona volúntate cu<£ Sion:vt XXIIÍt 
íedificentur murituiHicruíalem. u jo .d . tm 
Tune acceptabis facrificiú. iuftiti^joblationes & ho- X X V -
locaufta,&c. n f j A 
I S, 
H ^ R E T I C O R V M O^M N I V M ^ Q Y O R V M 
híercfes in hoc opere recenfentur 5 copiofiííimus Index. 
E X Q V O L E C T O K F A C I L L I M E I t ^ E P E K I R E 
poteri t ctiiujlibet h x r e ú c i r a t i o ñ e m ^ i d e l i c e t q u i f n a m f u e r i t h a r e j i a r c h a 
J e ó i a r i ü f q u e ^ quot jqualefque herejes docueñ t . 
Caíius)tir.Deus.h2r.^.340.b 
Acephaii,rir¿Chriftus.haer.4.5L79.b 
Adamitani, vcl AdamitiE, tíl.Coitus.híer. 
i.25)8,d.tit.Nud]tas.705.a 
Adelphus^tic.NuptiíE.híer.i.yoé.tit.Baptirmus.óíEr. 
4.166. .tit. Oratio.hsei".i-77<j.c 
JSLx'ms , tit.Gibus.hsr.i.z5i.tit.Epircopus.3(3i.b.tir. 
Ieiuniiim.h^r.2.566.d.tit.NupiÍ2E.h£Er.i. 706.a. 
dt.Sacerdotium.h«r.i.923.b. tic. SufFragia fan-
JEúm, tir. Deus.hícr.6.54o.b.nt, Peccatum. 
8ü7.d 
Albanenfes.tít.Anima. haer.8.i44.a. tit. Baptifraüs, 
haer.4.i66.e.tirul.Deus.h^r,i.328.c.tit. Infernus. 
Jiíeím.582.b.tit.Iudicium.hxr.2.586. e.titul. lura-
mencum.ha2ij.5§8.c„tit.Libertas.hqr.i.6o5).d.tir. 
Mundus.híer.i.701.e.&2.70 i.b.tirul.Peccatum. 
ha; ím.802.c.&3.§06.e.titul.Prsfeicntia.885.b.cic. 
Refurreótio.híer.i.^oj.c.tit. Scripturá facra.haer. 
1.5) 50.b 
Albigenfes, tir. Aniraa.hasr.8.144.a.tít.Baptifraus. 
baer.4.i66.c.Rerune¿lio. Híeim.505. tit, SufFragia 
fandorum.p6 5.d.ut.Altare.ha;r .1.1072.c 
Almaricus^it.Adam & Eua.haer.^.ii6.c.tir.Beatitu-
do.hxr.i.207.b, tit. Eucharifl;ia.h£er.4.3C)i.a.d^ 
Infernus.híEr.i^Sz.tir.Refuncdio.hasr.i.^oí.c 
Alogiani,tit. Deus.hsr.7.344.e.tit.Scri,prura facra, 
hsr.8.952.b 
Anabaptiftíe, tit.Baptirraus. hácr^íip^iáitk Coitus» 
hsr.i^tjp.a 
Andreas Oíiander.tit.MiíIa.hsr.2.659.a 
AngeIicijtic.Idololania.h^r.56i.d 
AntidicomaritaEjtit.Maria vi rgo.hsr . i . 629.b 
Antropomorphitar,tít.Deus.hsi*. 2.331.d-tic. Ecclc-
íia.hsr.^^óS.b.tit.Pafcha.y^S.b 
Apcllcsstitul.Chriíl:us.haei'.2.266.c.&haer.T2.i92.b. 
Deus hasr..i.3i8.a.tit.Propheta.886. e.tir. Reítar^ 
reítio.híEr.i.^oj.b 
Apoilinaris5tit.Chnftus.haEr.2.266.e.&:5.285.c 
Apoftolici)rit.Iuramentum.ha£r.2.592.c.tit.Pauper-
ías.haer.i.7s8.d 
Aquanj5dt.Eucharifl:ia.híEr.6.4i4.c 
Arabici,tit. Anima.híEr.7.141.a 
Archontici>tit.Míídus.ha:r.:.702.d.tir. Refurreaío. 
ha£r.i.995.b 
Armeni,tit.Adam &Eua.haer.3.ii5.e.rit.Bapnfmus. 
h?r.4.í66.& 6.i77.e.& 7.i83.a.&: 9.i85.b.tit.Bea-
titudo.haer.i.2o6.c. & ha£r.6.22r.c.tit. Deus. haer. 
3.333.e.tit.Eucharíftia.hsr. 2.386.d.&hsr.4.5pi. 
e.&7.4i7.&8.ibidera.b.tir.Infernus.h2Br.2.582. 
coL2.d.tir.NuptÍ£e.híEr.3.7o8.d.&: 5.722.e.tit.Pa-
pa.h£er.T.786.e.titul.Peccatum. hsr.i.8o2.b.a¿:2. 
8o4.d.6¿; 3.8o6.b.& 6.807.e.titul. Purgatoriura. 
h^r.1.888. b. titul.Rerurrcdio.híEi-.4.9o8.c.&:5. 
9o8.e.tit. Sacramenta.hsr.i.94i.c. tít. SufFragia 
íanótorum.pój.d 
Arnaldus BrixieníiSjtit.Beatitudo.haEr.i.207.a 
Arrianijtit. Akarc.h3er.i.io72.b 
Arrius3tit.Chriftus.híEr.5.283.d.tir. Deus.haer.6.359» 
b.&; 10.348.a 
Arreraon5tít.Chrifl:us.hsr.iii6o.a 
B. 
BaiolenfeSjtit.Iuramentum.híEr.i^SS.c 
Balthafar,tit.Baptiímus.h^r.6.i78.c.tit.Imago.haer. 
1.57 2. d 
Bardeíanesstir.Fatíí.459.b.tit.Libertas.h3er.i.6o9.a 
BaíiIides,nlChriftus.h^r.7.2 87.c.ti.Martyriú.h?r.i. 
633.b.c.tit.Refiur.h^r.i„po5.b.ti.Vifginitas.983.b 
Baírus,nr.Chriftus,haír.8.287.6 
Begardi &Beguin^,tít.Beatitudo.haer./].217.6.615. 
22i.a.ti.Coitus.híEr.3.30i.e.tit.Eccleíia.ha:r.3.363e 
b.tit.Ieiunium.ha£r.5.570.c.tit. Obedientia.747. 
b. tit.Opcra.h^.3.757.e. t i t . Peccatum.híer^.Sii.e 
Bcquinus,tit.Chriftus.hxr.ii.i292,a 
Berégarius3tit.Euhcanftia.híEr.4.39i.d.m.Chrifl;us4 
h«r.n.i29i.e 
Beza5tit.Tyrannus.978.c.tit.Abraham.h2e.i.io5o.b. 
tit.Adam & Eua.hser^.iod^.d.tir. Angeli.h^r.j. 
i095.e.tit.Baptifmus. h£Er.i.ii54. & 2.1157.a. & 3. 
1160.c.ti.Chriftus.hser.i.1202.& p.^yy.a.óc 10. 
1287.c.6¿ 11.1291.a 
Blaftus,ti.Malu&malina.h?.i.623.e.ti.Parcha.798.b 
Bogo nuli,tit.Baptirmus.ha:r. 3.1160.d 
Bohemi,n.Euchariftia.h3e.vlt.434.e.ti.Sád¡.944.b 
Borborianijtit.Iudicium.hser.i^Sí.a 
Brentius,tir.Baptifmus.hq.ii.2oo.a.t%,Eiiangcliuni. 
híEr.3.38i.e.38i.c.&:tit.Ghriftus.h£Er.i2.i2p6 
Bucerus,titulo Chriftus.h£E.2.i23i.e 
Bugaurius,tit.Opera.h£Er.2.755.e 
Bulinger,tit.Chriftus.ha2r.ii.i292.a 
C. 
C^leftinus.tit.Gloria.h^r. 1.510.C 
Caian^tit.Idololatria hsr.i.56i.tit.Iudas.585.c.tituL 
Lex.h2Br.2.6o5.d.tit.Rcrurredio.h£Er.i.po5.b 
Caluinus, vide loannes Caluinus in littera 1. 
CarolíVadii?s5tit.Imago.h^r.i.572.d 
Carpocrates,tit.Chriftus.h^r.i.25p.d.Mundus.h£Er. 
3.702.d.tit.Reruri'e¿lio.ha£r.i09.b. tir. Scripturá 
Facra.har.i.95o.a.tit.Apo{loli.1140.a. 
Cataphiyges, tit.Baptifmus.h£Er.2.i59.e & 3.162. c. 
tit.Nuptia.haEr.2,707.b 
Cathari,tit.Cibus.haer.i.25i.d.tit.Euchar.h^r.i.385. 
d,tit.Iurametú.hsr.i. 588.c.tit. hJuptiíE. híer.2.707. 
c. ti.P(En.ha:r.3.842.b.tit.Sacram.hsr.64i.d 
Cetunatores3tit.Angel.has.6.ii2o.a.tiAntich.ii33.a 
Cerdon,titul.Chnftus.h£Er,2.266.b.tit.Deus.hxr.i. 
328.c.tit.Lcx.h£Er.2.6o5. c. tit. Malum &malitia, 
h£er.z.626.a.tir.Refurre6tio.híEr.i.cjo5.b.tir.Scii-
pturafacra.hsr.i.p50.a.5c3.ibid c 
Cerinthus,tit.Beatitudo.h^r.2.2io.b. tir. Chriílus. 
hasrj.259.d.6¿ hxr.u.29i.c.titul,Creatura.h£Er,ir 
322.b.tit.Lex.h2r.i.6o3.a.tit.Mundus.híer.3.702. 
ad.ti.RegnúDei897.b.ti.Script.racra.h£E.4.95i,a 
Ghaldaíijtit.Iudas. 5 85.C 
Circuito res 
I N D 
;Circmtores.rit.maftyrium.hacr.3.634.c 
•Circuncclliones.dt.Eccleíia. hzv.í.^Z.c.tit. Mar-
ryrium.híEr.5.654.d.tít.Occiderc.ha:r.z.748,c 
Claudius Guillaud.tit.Grana.hxr.3.5i5. c 
Claudias Taurincníis. tir. Adoratio.hsr.i .91.a. & 
tir .Bap dfm u s. hseivy. 18 3. d 
Colonienfes.rir.Graua.háBr^.yii. 
Coluthiani.cic.Malum 6c malida.h.-er^.^i^.c 
Cornelius Agrippa.nt.Bellum.haer.i.234.cJ 
Cozocenfes.nfluramentum .h^r.i. 5 88. c 
D. 
Dadocs,tit.Bapdrmus.h?r.4.i(í6.b 
DefideríusLógobardus.dt.Paupcrtas.hacr.j.Sóo.c 
Dciftae.dt.Adam &:Eua.híBr.3.i059.b 
Diotrephes.dt.Pcregnnus.8 i6.c 
Difcalce ad,d t. Calccamen tum. 2.9 9 .a 
Donadft^.dt.Bapdfmus.h«r. ^.lyy.d.dt.Ecclcfia. 
h2r.i.357.b.&haer.3.ii5o. 
Dulcinus.tit.Apoftoli.hsEr.i.ijo.b 
• E . 
Ebion,vcl Ebionícas. tit. Chnílus.hícr.i.359.d.dt 
Lex hzi.i.6o}.a.títul>Scúptúva.,hxt.A.Q5J. $c 6. 
ibid.b 
Elccfei vcl Elcheraíta.t¡t.LeXéh?r.i.ín3.d.tit.Mar-
tyriú.h^r.5.633.c.tit. Scríptura facra.ha:r.6.95i[.c 
EliphafídusautElipádus,dt.Chdfl:us.h«r.ij.i237.c 
feluidius.dt.Mana virgo.hacr.i.629.a 
Encratitae.dtul. Adam & Eua. hacr.i.i09.tit.Cibiis. 
hícr.i.i5i.d.dt.Nupd2.híEr.r.705.c 
Erarmus.dt.Nuptiae.hair^.yij.b.dc. Pcccatü .hasr. 
i.8o2,c.dt.Reftitudo.903.d 
Ehchytac.rir. Baptifmus.ha:r44. rój.'c.titul.Qrado» 
hxt. i .yyj .A 
Euíiomius.tit.Peus.híEr.6.340.b.&'k?r.io.34$.b. 
dt.Fidcs. haer.i.4(74.b.tiü Reliquias íandorum. 
897^ / 
Euftachiüs.tit. Sandi.h5r.i,943.c.ritul. Tcmpluiti. 
969^.0 
Eutyches.tit. Chriftus.hssr^.iyS.c.titül. Refurre-
á:io.h2er.2.9o6.b 
F . . \ • 
Fclicianus.dt.Dcus.hasrié.^o.c 
Fclix hsrcdcus.cit.Imago.harr.i^yi.d.ritul.Tcrra. 
973>a 
Fclix Vrgclitanus.rir.Chnftus.hacr.3.1237,0 
Flagcllantcs.dr.Aqua.haer. 2.154^. tir. Baptifmus. 
hxr.i2.2o6.a.dt. Euangelium. ha;r.i.38ü. b.tit» 
Iuramentum.híer.2.592.c 
Floriani. «tul. Coitus.h?r.i.298.c.titul.Iudiciuni. 
haer,i.58<?.a.tir. Malum & malitia. hxv.i.éi^.c 
G. 
Gallaííus Bcza: fimiolus.titul.Chnñus.haer;Prima. 
• 1201. 
Gerardus.dtiApoftoli.har^.^o.b 
Gnoílici.titiil.de Anima.ha!r.4.i34.a. tit. Bcftia.6c 
Brutum.238. c.d.Creatura.h?r.i.522.c.tir.Deus. 
h?r. 1.3 28.a.dt. ludidum. h5r.i.58 (í.a.tit.Maluín 
& malitia.h^r.2.62(j.a.dt.Apoftoli.ha:r.í.ii4 o. 
a.tit.Chriftus.híEr.4.i242.c.&f8.i27i.b 
GríEci.tit.Beatitudo.h2r.(j.22i.c.tit. Confirmado. 
312.e.tit. Deus. h^r. 12.35i¿á.ti.Euchaf iftia.h^r. 2. 
386.C.& 7.4i5.a.& 9.420.d.& vltima.234.c.tir. 
Fornicado.507.a.dt.lnimicus,5}S3.c.tit.Nuptiac. 
haer.2.707.c.& 5.722.e.tit.Ordo facramentum. 
786.b.tit.Papa.ha:r.i.789.c.dtul.Purgatoriuni. 
hícx. 1,8 8 8.b. tit.Reftitudo.9 o 3*á 
E X. 
Gualtcrus. tit.Baptifmus. háer. í.ii53.e.^c 3.n6o.e& 
dt.Chriílus.hacr. 10.i287.e.& 11.12^ 2. 
Gulielmus Albus.tit.Reliqui^ fandorum.897X 
GulielmusAucuerpienfis.dtul.Paupcrtas.hsr.2. 
7^9.6 
Gulielmus de fando amorc.rit. Paupcrtas.híer.3. 
Soo.d 
HeiiogBoflÍ.tit.Idoiolatría.hacr.i.562.a 
Heluidius.tiriVirginitas.98j.b 
Hcnricus.vndc Hercndani.titül. Baptifmus.hser.j, 
168. d 
Heracleon,tir.Nuptise,hser. 1.70 5.0 
Heracieonitséjtit.Extrcma vn6bio.9 9e5.d 
Hermannus Riíruic,tit.Angelus.h¿r.i.i28.b.tituL 
Animakh?r.7./4i.b.titul. Infernus.h2Er.í.582.bó 
tit.Mundus.hícr. 1.701.6 
Hermas,tit. Anima.háer.5. r ^.eitir.Baptifmus.h^r, 
1.157.6.& 4.i6<5.b.titul.Malum Se jkidida.híbrb 
l . 6 2 4 .d.ti t. M u nd us. ha: r. 1.7 o 1. d 
HÍ6rarchit£ejtit.Refürre¿do.haer.i.905.b 
Hugnoftici, tit. Altare.híEr.i.io72.d. tít.Chdftus, 
hacr.8.i27i.b 
Hugo Siereus,vulgo a Rofartís didus.tit.Chdftul 
hacr.ib.i287.d 
Hylariusttit.Canrus, ¿40.b 
Hymcnaeus,dt,Refurre¿t:io,há2r.í.905.b 
h 
IacobelluSjtic.Euchaciftia.ha:r.vltinái.435.a 
lacobit2e>dt.Gonfeífio.503-a 
IgnoitXjtit.Deus.hasr.S^j.d.tir. Chdílus.h8cr.4¿ 
4242.d. 
loachim AbbaSjtit.Apoftoli.h¿r,i.i47.c 
loannes Caluinus,tit.Fidcs.ha:r.2.490.C.& 3 . 4 ^ 
c.dt.Gratiaih^r.3;523.tituÍ.Miíra.hxn2.652.a.& 
68o.d.dtul.Peccatum.hsr.i o.8u.c. & 11.813.C* 
tit.Pr£ECeptum.háer. 2,854.c.titul. Saccrdbtium* 
haír.4.936.p37.dt.Extremavndl:io.^97. c. «tul; 
Abraha.i0 4P.d. tit.Adam & Eua. híEr.4.ió53, 
- b.tit.Angeli.haer.5.i095.d.dtul.Angeli.h£Br. 4. 
iioj.e.fic 7.ii30.b.dt.Aqua.híEr.i.ii45.e. 8c 1.8c 
3.ii49.eidt.Baptirmus.ii55.Eodcm. híer^.n 55?. 
c.& 4.ii7i.e.6¿:5.ii78.d.&6.i282.a,&8.i293.b. 
df.Antichriftus.i^.a.tit. Chdílüs. hxr.1.1201. 
2.1251.6.7.1263.8.1267 .^9.1277.3.10.1287 .^1^ 
I2p2.a.& I2»l25>^. 
loannes Cafiianus, tit.Mendadüm, 6}2.b 
loannes de Rokfefana.tit.Ecclefia.hxr.i.358.c 
loannes de Weílalia.tit/Eecleíia.haer.2.362. b.& 5. 
loannes de Wcftphalia,dt.Aqua.hacr.2.i54.c 
loannes Huír.tit.Ecciefia.haer.1.5 )8.c.dtuI.Excom. 
municatio.448.á;dt.Oradd.ha:r.3.779. b.títul. 
Papa.hscr.i.787.a.tit.PoteftaS.846.a,dt.Prícde-
ftinatio.h?r.i.87i.d.tit.Pr^dicatio.hxr.i.88i.b. 
dt.San¿ti.p44.a 
loannes Oecolampadius, tit. de Adoratione. hzv: 
2.96.b. tit¿Bellum.haer.i. 234.d.tit. Euchariftia» 
hasr.4, j92.d.tit.Libertas.híer.i.do9 d.titul.Sa-' 
cérdotium.hacr. 4.925.6 df.Sándi.944.b 
loannes Paru.idt.Tyrannus.978.c 
loannes RiuiuSjtit.Euchariftia.hásr.Yltíma. 438 .a. 
tit.Fides.hsEr.2.47i.6 
loannes Spangeb6rgus.dt.Fides.h^r.2.472 a.&5o 
49i.e.tit.Gratia.h£Er.3.523.a.tit.Pr£cceptú.ha;re 
3.e$M..b!8c)$6í>& 
I N 
loannes Wiclcx, titul. Adoratio.hícr^.c) r.a.bo ntüí. 
Baptifmus.híEr.8.184, b.9.185. d. titul. Gancus. 
240.d.tic.GonfelIio.303.b.tk.Gonfirmano.3i3. 
b.nt,Decimx.3i5.b.tic. Eccleíia.*híeiV3.36i.e.(S¿: 
4..$66.c.út. Elcemofyna^jo.b.titul. Epifcopus. 
37r.c.&3.379.e.titul.Euchariftia.h^r.4.39z.b.5. 
405.c.dt. Excommunicatio. 448ia.nt.Exorcif-
mus.454.e. tit. Futurura contingcns.507.b. tir. 
Hor^ canonic^.557.e.tif.IeiuniiiiTi.h^r.1.563.a. 
úr.Imago.hsr.i .^/i .d. titul. Labor.híer. 1.597.6. 
tit.Libcrtas.bíer.i.6o9.d.tit. Mendidtas.64i.d. 
nt.Miíía.h^r.i.648.a.tit.Monachatus.698.d.tit. 
Oratio.hsr. 3.779.b.& 4.780.e.tit.Papa,hsr.i. 
787.a.tic.Peccatum.hsr.i2.824.c.tit. Poteftas. 
S46.a.tit. Prsedicatio híer.í.881.a. tir. Reliquias 
fanéfcorum.897.b.ti.Saceidotium.h£er.2.p? i .b . 
&5.$?40.e.tir.Sandi.944.a.tit.Subditus.964.a. 
tit.Studia generalia. 961.c. tit. Extrema vnclio. 
P97.b.tit. Vocii.1008.tit. Ghriftus.h^r.n.iZ9i.e 
Iouinianus>iit.Beautudo.haEr.7.23i.b.titul.Cibus. 
híer.2.z54.b.tit.Gratia. híer, 2.517.6. t i t . Ieiuniú. 
h^r.i.563.a.rit. Libertas.bKr.3.621. d. tit. Maria 
virgo, h£er.i .629.c.ti t . Peccatum.ha£r.S.8ii.a.&: 
9.ibid.e.tit.Viiginitas.985 .b 
íulianus,tit.Gratia.haer. 1.511.a 
L. 
Lamperianijtituí.Votum.iooS.a 
LauateruSjtit.Ghriftus.híer.n.1292.a 
Liberdnijiiif.Apoftoli.ii40.b 
LolÍardiJtit.Aqüa.h3er.2.i54.b 
Luciferianijtit.Anima.híEr.5./5(5.b 
Lurheranijtit. Euchariília.hxr.i 2.43I.C 
LutheruSjvidc Marrinus Lutherüs inlktcra M¿ 
M . 
Macedonius^it.Deus.haer.io^^S.á 
MacháriuSjtir.Ghriftus, .híBr.6.285.a 
Manich^i>tir.Anima.h^r.4.r54.a.tit.Bellum. h?r. 
5.234.d.itiCiBeftia&Biutum.tit. 238,6.tit. Caro 
6c corpus humanum. 244.c.dtul. Gibus.híEr.i. 
25i.d.dt.Chnftus.h^r.i.256.2.tit.Creatura.h£Er. 
1.3Z2.C.&: 2. 325.d.nt.D6US.hsr.i.d.tit. Diabo-
lus.hser. 1.355.a. tit. Euehariftia.haer.i. 385.6. tit. 
IudicÍLnn..h£Er.i.586.a.tituli Lex.hsre.^.óo^.c. 
Libertas hsr.5.609.b.tit.Malum Scmalida. has. 
2.625.e.tit.Nuptia2. h ^ r . i . :705.d.tit.Peccatum. 
híer.3.806.tic.Scripturá facra.h^. 1.4 5 o.a.rítul. 
Abraham.h£Er,i.io49.b.nt. Adam & Eua.híer. 
1.1056.a.5c 2.1057.e.tit.Altare.han*.1.1073.6 
Marcion SiMarcionir^.rir. Deus.hser.i.328.6. tir. 
Lex.hsr.2. 6o5.c.tit. Nupriae.ha;r.i.7O5.d0titul. 
Reruire¿tio..h£Er.i.>05.b.titul.Scripturá facra. 
h£er.3.95o.e.tit. Baptifmus.híEr. 5. i^ .c .d . t i tu l . 
Abel & Cain. 1041 .b.tit.Apólloii.ii4o.a 
Marcas á q u o MarciríE.titul.Baptifmus.híer.i.^p. 
d.tit.Chriftus,h£Er.7.287.c. t i t .Deus .h í c r . i . ^ . 
b.rir.Rerurre¿l:io.hsr.i.905.b 
Maiioratus,tit.Apoíloli.ii40.d.6.tit. Angelí, hxv, 
Martinus Biitzerus.tit.Baptiímus.h^r.ii.zoo.a.tit-
Euchariftia.héEr.iz.43i.d.tit.Fiducia.4Pp.e. tir. 
Gratia.haer.3. $zi .e. 52z.a,b.tit.Peccarum.h^r. 
io.8i2.e.tir.Pr£Eceptum.h«r.3.86z.a.b.atul.Sa-
cerdoEÍü.híer.4.923.e.tic.Chnftus.haer.'9.i277.a 
Martinus Lutherus. tit.Abrolutio.h£Er.i.ioí3.a.5c 
2.106.d.tir. Bapcirmus.lm-.4 i69.d.5ai.2oo.a. 
tuBelIum.haér.2.236,b.tit.Gharader,246.c.dr. 
D E X. 
Gibus.híEr.2.254.c.tit. Gófeffio.ha:r.i.302.c.dL 
Cofirmatio.5i3.b.tir.Cótrii:io.3t7.e.rit.Eccleíia. 
lis;r.358.c.5<:3.303.a.& 4.368.e.titul.Epifcopus. 
37i.d.tit.EuágeIium.hí£r.3.581.6. tit,Euchariíl;ía, 
_ híEr.5.4d5.c.& 10.421.d. & vldma,435. c.'titul. 
Excommunicatio.448.a,dt.Fer6S.híEr.2.264)b. 
& 3.4pi.c.titvFiducia.439.6. tit. Futurura con-
tingens^o/.b.tit.Gratia.híEra^iS.a. Sí 3.321.3. 
íir.leiunium.hxr.i.563.a.rir.Imuna.584.b.tirul. 
Labor.híEriZ.597.e.tit.Libcrras.hKr.i.69p.d.& 
2.620. e.rit,Mendicicas. 64i.d.tit. Meritú.644. 
c.tif.Miiía.híer.2.952.b. 5c 679^.5^3,693. e. tit. 
Monachatus.698.6.dt.Mulier.7oo.a. ticul.Nu-
p tiae.híEr.3.7 o 8. d. 6¿ 5. ^ i j .c.tit. G b ediétia. 74 7. 
b.rit.Opera.híEr.i.749.a.5¿:3. 758.a.5: 4.6^.e. 
tit.Omdo.her.3.779.b.dt. Grdo facramentum. 
78i.c.tit.Pápa.haer. 1.785.a.tit.Peccatum.h^r.4. 
807.C.5C5.^o7.d.&: io.8iz.6.tit.PGenitétia.h^r. 
i.828.a.& 2:842.a.tit.Prasceptum. híer. 1.847.a. 
4.865.a.tit.Praedeftmado.h^r.'il.873.c.tit. Pur-
gatorium.ha£r.i.888.d.5¿: 2.892.5c 3.8p4.a.& 4. 
896.a. t'itul.Sac6rdorium.h£E.r.95o.d,&4.923.6. 
nr.Sacramenta.ha;r.i.9 48.e.5c 2.945.d.tii.San-
¿ti.944.b.tit.Satisfa¿l:iot 949.c.tit.Scriptura ía-
era.hxr, 1.950.c.5c 7.9)i.d.dtul.Scientia.953.c. 
nr.Suffragia fan¿i:orum.465.d.titül.Timor Dei. 
iier.i.973.e.tit.Virgínitas.983.e.dt.Extrema vn-
dio.997 rit.Votum.ioo8.tit.Antichnftus.ii33.a 
Marfilius Panuanus.rir. Eccleíia.haer.4.368.c.tituí. 
Epiícopns.37^.fi t Papá.h^r.¡í.787.a.titii.: Sa-
cerdorium.h^r.i.923.b 
-Mlaírhice Flacei iilirici.dc. Angelifh^r.5.iii5.d,c 
Maximilla,tit.Baptirraus,híer.3.ió'2ie 
Mlximinus.iit.Deus.haír,6.540.b 
Melanlhbn, víde: Piíllippus H é í ü h o n in littera P. 
MeichifcdechianiJ1dt,Melchifedech.655.d 
Men/nderítit.Creatura.híer.i .322^. tic. Mundus. 
híEiV5.702.d 
*M^M&ní,tif.Aiífmá..hsi\5;i55.^ 
haEr.4.i66.a.tir.Euchanttia.íi^iv8.4í7<b. tic. O-
i-atio,haer.i.776.d.5c 2.777.a 
Metaugifraonit£e.tit.Deus.har:6.339¿d 
-Monoth6ht£E,tit.Chriftus.h2e;r.6ii85.a 
Montanus.tit.Baptifmus.haír^.iói.e.dt, Nüptiae. 
hxt. i . j ó j h . é c 5.722. e.tit. Poenitentia. hási-.}. 
842.c.tit.Pioph6ta.haír.2.887.b 
MufculuSjdt.Chriftus.hasr.i.i 202.5c 11.1292.8 
Mufonta^tic.Idololatria.hasr.i .561.a 
Názaríc^tic. Lex.híer.i,605.a ' 
Neftonus)tit.Gbriílus.ha;r.3.272.d.dt.Euchariftia 
ha:r.4.390.6,tit.Maria virgo.ha;r.2.633.b 
Nicolaus vel Nicolairír,tic. Coicus. 6xr.2p8;b.tir. 
Mundus.híer.3.702.d 
Nicoiaus Galecus,tic.Occid6te.747.c 
Noetus3tit.Deus.híEr,5.335.a 
NouarieníiSjdt.Poteftas.847.a 
NGüarusJtit.Nupda:.h¿Er..i707.c.tit. Poenicentia. 
ha;r.3,842,b iS.'i. 
úthtm'. o • m.->.u O. a % t o í ^ 8 . 3 n ; b a ^ 9 
. Ophtira^tit.I d olo 1 arria, hae IM.5 61.6. titul, Refurre-
.d:io.hacr.i.905.b 
OrigeneSjtit.Adam 5¿ Eua.han'.i.iu. cric. Anima, 
liíEr.9 i45.a5tit.Beaticudo híEr.j.n 6-.a.tit.Deus. 
1-1261.9,347.b.tit. Diabolus. 1121.2.356-6. tit. in_ 
fernus.hsr.i. r8 2.col. 2.d.iít.Refurre¿lio. haer.! 
•Parccrit¡u¿,rit.Dcus.haer.(í.340.c 
Patcrniani,aut Venuftiani. ticul Caro 8c corpusíiú^ 
, 'jnanum.i4í).cl 
Paciiciani,tic.Caio&: corpus humanum.145.0 
Pattalorinchir2e,tit.Silentium;556.b.c 
PaulianiftíEjrir. Bapíirmus.híEr.2.i3C).c 
Pauius Samofateni]s,tituI.Chriílus.h£Er.i.2(ao.a , 
Pdagius3tic. Adá &Eua.h3Er.4.ii S.c.tit.Baptifraus. 
h^r.p.iSj.b.tir.Gratia.h^r.i. 5Ío.d.& 2.5i7.e.nr. 
Libertas.h«r.3.<í2i.c.tit. Meritum. haer. 2.640.a. 
tit.Oratio.hsr.j.yycí.a.üt.PeccatuiTi.hasr. 1.802. 
a.& p.Sn.e 
Pcpufíanijtit.Mulíer^oo.a 
Pculianus,tit.Martyiiuni.h2r.2.<?34.b 
Petroburiani,tir,Altaie.ha:r.M072,c 
Petrus Aíbaillardus,tit.Bearitudo.h<jr.i.20í.e.tituL 
Chriftus.I^r 8.288.a.&: híEr.^.289.e.uiul. Deus. 
bsr.4.334.d.&d.340.c 8c n.tfó.á.Si 13.353.6.1!^ 
Fidcs.hsiM.461 e.tit.Futumm rontingens^o/.b. 
nt.Libertas.híEr.i.éo9.c.rit.Oratio.haer.3.77t).b, 
. 5)7i.a.titul.Tímor Dei.haEr.2.977.a 
Petrusde Buis.tit.Baptifmus.h^r.vióB.d 
Perrus Dreírcníis,tit.Euchar)ília.h£er.vltima.455.a 
Petrus Anaph£Eus,.ric.Chnftus,h^r.3.273.b 
Petriís loannis, tit.Anima.h^M 129.6.111. Apoíloli. 
h£Er.i.i47.c.tit.Chriftus.lv3Er.io.2C)i.a 
Petrus Manyritit.Chnftus.hiEr.io.i 287.^ 
Petrus Ornlenfis^it.ConfelTio.haer.i^oz.d 
Petrus Richeru^titul. Chriílus.hsr. j . ^ o . b . 8c 6, 
1259. 
rhilafter,tit.Lingü3.^ir.c 
Phiierus,tit.Reíuired:¡o.h2Er.i.905 b 
philippüs Meiahdthon, tir. Baptifmus.hsr.iT. 200. 
a.tit.Fides.hí£r.2.472.b. 8c i.49i.d.iiiul. Fiducia. 
499.e.rit.Gratia. ha;r.3.522.c.nt.Libertas ha:r.i. 
<ío9.d.ritul Peccatum.hscr..io.8i2.e.tít.Pr^ceptú. 
hsr.i.847.d.& 2.853.6 
PhotinuSjtir.Chriftiis.har.i.zíío.a 
Prasdeftinatijtit.Pradeftinatio.hasr.a.Syi.c 
Prifcajtit.Baptirmus.h^r.5.162 b 
Piiíd]lianus,nt.Amma.hasr.9.i45. c. titul.Chriílus. 
hsr.2.266.d.tit.Creatura.hsr.i.3i.2. c. ú: . Dcus. 
h£er.5.335.b.tit.DiaboIus,ha:r.i.555.a.titul. Fatum. 
48o .a . ti[.luraiT]6ntum ,haír.2.59i.b.tit. Nupiis. 
ha-r.i.706.a.& 5;723.a tit.Propheta.h^r.z.SSy.b 
Proclianira;i.titChriftus.hxr.2.266. c.tit. ludicium, 
hásr. 1.586.a.tit.Refurrcdio. b^r.i.9Ó5.b 
Pfalliarii,tit.Baprirmus.h^r.4.163.6.111. Labor, hx i . 
l.593.c.tit.Oratio.hsr, 2.777.a 
Pfeudoapoftolíjtit. Apoftoli.h3cr.2.i50.b. tit. Deci-
ros. 325.a.tir.Ecclefia.haer^.365,b.tir.luramétum. 
hsr.i.588.e.tit.Nuptix.h£er.5.723.a.tit.Obedien-
iia.747.b.tit.Papa.hsr.2.797 a.titul.Templum. 
969.c 
Pt0lemíeusjt¡t¿Deus.haEr.i2.32^.b 
R. 
Richardns Armacanus.tit. Sacerdotiú. hsr.5.p40.d 
Rodolph9 Guálter^vide fupra Gualcer9 in Putera G. 
Rogatianijtit.Ecclefia.har.i^jS^c 
Rutení,tit.EucHirifl:ia.híEr.2.38ó.d 
Sab ns,tir.Baptifmüs.b¿r.4.i66.b . 
Sabellius,iride Sabelliani.nr.Deus.h^r.5.33^a 
Saducaíijtit.Rcfurrcdio.hsr. 1.90).a 
I N D E X. 
Sagarellus.ti.ApoíloIi.Hs;2J50.b.ü.Poteílas.8^6tá 
Samfeijtir.Lex.haír.i.óoj.d 
Saturninus, titul. Coitus.ha;r.i.zcS.b. tir. Creatura. 
ha:r.i.52z.tit.Mundus.lia:r.5.702.d 
S e c u n d u s, 1 i t. D e u s. h se r, 1.3 z 9. a 
Stlcucus,tit. Anima. híEr.5.135 .e.tít.Bap'tifmus. bsero 
i.i57.e.tit.Malum & mai1ria.hiEr.ji.624.11t.Mun" 
dus,hsr.i.70i.d.tit.Refurit:á:io,híEr4.5)05.c 
Serhiani,tir.ldoloIatria.hír. 1.561.C 
Seucnani,tir.Refunedio.hátr,i.9b5.b.tit.Sciiptur^ 
facra.haer.i.950.a.&5. ji.b .¿¿ 6.ibid.c 
Seuerus,tit.Vinum.982.b 
Simón MaguSjtit.Coitus.híer.i.zpS.a.tir, Crearura. 
híEr.j.322.b.tit.Mundus.h«r.3.702. d. tit. Refüx^ 
rcótio.haer. 1.905.a.tit.Simonia.957.a 
Sternbergerus,tít.Baptifmus.haer.9.ii^.e 
SucnkfclaiuSjibidem. 
Symeonc5jtit.Baptirraus,hasr.4.i6<í.b 
T. 
Tatiaiius,tirul.Adara 8c Eua.híEr.i.io8.Citít..CibuL 
hxr.i.i^L.á.út. Nuptías.hsr.i.7P5.c.cit.Scriptura 
facra.h2Er.6.95i.c.ut. Vinum.p82.b 
TertuiíanuSjtit.Anima.hsr^.ijó.a.tit. Nüptis.haer, 
2.707^ 
TeírarefcíEdecalit2,tit.Pafcha.7<)8.a 
Thaborit£E3tit.Templum.969.e, y* 
TheodorusMopfueftiéfisJtit.Chriííus.hfEr.í.j25!.b 
TheodotuSjdt.Chtiftus.harr. 1 . i ^ . e 
Euchaiíftia.haer.io. 422.a,tit.Nupris,h<jr.4.7i4* 
l C.&5.727.C 
Tiinicarij,tit.Adain & Eua.h^r.3.i059.b 
Turolupini5tit.Verec11ndia.981.a 
V ^ ' 
Vadiani,t¡r.Deus.ha?r.2.35i.c 
ValentinuSjtit. Chiiftus.h£Er.2.265.e.tir. Dfcus. hxt. 
i.328.c.iitul.Peccatum.hsr.3o8o6.b.h^r, Rcfurrfe-
'dio.hsr.i.905.b 
Valefij,tit.Eunuchus.446.a 
Varimandus,tÍr.Dcus.hasr.(í.34b.c 
VigilanriiiSjtitul.Reliquiaefaniaorum.f 97.c.d.titu!, 
Sancti.944.a 
Waldenlcs,tit Bapiifmus.hsr.8.283.c.tit.Benedidio. 
238.b.tit.Cantus.240.d. tit. Cibus. hasr.z.254.b. 
tit. Coitus. h ^ L i . 298.6.51: rit. Cófcfiio,30j{.b.tir. 
Coníirmaiio.jr^.a.tit.Eccleíia. haír.3.362.e.ntul, 
Eccleíia.h2r.4.568.b.tit Epifcopus.37i.b.& 579. 
Ciiit.Euchariftia¿ha;r.3.;90.a.&9.42o.d.tit.Exor-
cifm'^^.d. t i t .Hor^ canonic^557.d. tit.Ieiuniú. 
}i?r. 1.565.a.tit. Imago.h^r. 1.572.d.tic .ludex. 587. 
b. tit.luraraentú.hqr.i.56S.c.tir.L3bor.h£r.i.593, 
e.tit.Miraculum.hsr,i.64(5.b.tirul. Monachatus. 
iE?98.c.tit.Obedicntia.74;.á.rit. Occidere.747.c. 
tit.Papa.haer.i.7S7 a.tit. Peccatum.hkr.7.8o9.c. 
tit . Poteftas.845.e. tit. Pisdicatio h^r. j.SSi.a.tit. 
jpurgatorium. hsr.i.88-8.c.tit. Sacerdotiüm. hxrt 
2.& 3.923.b.tit.Sandi.944.a.tit.Sepultura.¿?54.c, 
tit.SuíFragiafaná:oium.965.d.tit.Templum.969. 
c. tit.Vnótio extrema.996.d 
WiÍhelmus,tit.Labor.han-.2.5<?7. d.tit. Monachatus 
WirtcmbergenrcsJtit.MiíIii.ha:r.2.655.b 
Wolfangus Capito.tit.Sacerdotium.hsr.4.9i3.e 
Z. 
2,ifchaherefurchus.tit.Templu 111.969.6 
Zuinglius,tit.Miíra.ha:r.2.658.6 
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S A C R O S A N C T A E SCRI-
P T V R ^ L O C O R V M . T A M V E T E R I S Q V A M 
noui Tejlammti quinonnunquam lefioris exAgiuntintcüigentUm, acJparfm 
in hoc opere píe ac lucide ieclarati mueniumur^ Index, 
G E N E S I S . 
Cap.i. ^ S ^ S S ^ Aciamus hominem ad imaginera, ¿kc. 
i59.a.335.e.io59.io<>o.io6i.a 
Proprer hoc relinquechomo patrem 
&: raatrem,& adh íEreb ir ,&c . 717.C 
Et creauitDeus hominem ad iraagi-
neraj&c. 249.6 
In quocunque die comederis ex cojmorte morieris, 
ií8.e.8a4.d 
Ex omniligno paradiíí comcde,de ligno autem bo-
ni &malí>necomedcris,&c. 555.c.to.z. 
Erat vterquenudus. io6í .b.to. i . 
Vidit igitur mulier quod bonum eíTet Hgnum ad ve-
fcendum. izo.a 
Septuplum vltro dabiturde Cain. deLamech vero 
feptugies feptics. 916.917^ 
Maior feruiet min orí. 776.C.10.2. 
Quicunquc efFudevit humanum fanguinem funde-
tur fanguis i l l i u s . 54.d.to.2. 
Cura enim elenaífcc o culos, apparucrunt c i tres v i r i 
ftantes,&c. 337.C 
Statuara paótum meum vobifcum ,& nequáquam 
vltro aquis diluuij interficietur omnis caro : ñe-
que deinceps,&c. 957^^0.2. 
Maledidus pucrChanaam,feruus crit franibus fuis. 
1027.d.2. 
10. Ncmbroth ccepic efle potens in terra:& eratrobu-
ftus venator. i045.b.c.to.í. 
»i. Erat térra labij vnius. <52i.c 
Venite faciamus nobis ciuitatcm & turrira cuiuá 
culmen pertingat vfquead coelos. 287.e.to.2. 
Í4, At vero Melchifedech rexSalem proferens panera 
& viuum,erat cnimfaccrdosDeialtiílími. 6^6. 
18. Clamor Sodoraorum & Goraorrhasorum muid-
tiplicatus eft. 911.a. 2, 
19. Dominus pluitfupciSodoraGm,6¿c. 536.b 
Necpoírum íaluariin monte ne forte apprehendat 
me malura & moriar3eft illicparua ciuitasSegor, 
&c. nüo . a 
Obfecro Domini, declinarein domum pueri veílri, 
& manereibi,&c. noí.c.d.to.i. 
20. Eiicc ancillam & filiü eius j non erit hieres lilius an-
cilis cum filio libera;. 1 ó.c 
22. Per mcmetipfum iuraui,quiafeciftihácrem, &non 
pepercifti filio t u o vnigenito^&c. 267.C 
Benediccncur in femine t u o oranes gentes t e r r x , 
quia obedifti voci meac. 749'(1 
29. Puteos q u o s Ifaac foderat terrs congerie replebar. 
mz.d.to.z 
51. Non enim refpicit me,ficutheri & nudiuftertius. 
11 i7.to.2. 
49. Non auferetur fceptrum de Iuda,& dux de foemorc 
ciusjdoncc veniar,&c. 439.a.to.2. 
EX o D v s. 
Cap.2. Non facies tibifculptilc , ñeque omncmfímilitudí-
Lcuit.5. nem quae incóelo eft defuper. 576.a.b 
3. Ego fum qui fum. 543.6 
4. 
lOe 
I I . 
1$, 
17» 
20, 
Vidi afflidionem populi mei in Jigypto, & clamo-
rera eius audiui. 921.b 
Egoobdurabo cor Pharaonis. iotfp.c.2. 
Pcccaui in Dorainum Deum vcftrum & in vos. 
iopo.c.2. 
Si rixati fucrint viri, & percuíferint mulierem pra:-
gnantera, & abortiuum quidem fecerit, fed ipía 
vixerir,&c. 135.6.10.2. 
Nara illura roreni ca:leftcm Deus in cibura íiliis l£. 
rael dedir,&c. 97o.b.s, 
Ego delebo memoriam Amalech de^ fub coelo. 
iii8.c.to.2. 
Credidit populus Deo & Moyíi feruo eius, 124.C 
Non Dec ides . 74^c 
Altare de térra facietis mihi. liSo.d 
Et milla aqua lauabunt in ca Aaron. 4Z3'C 
Sibos fuerit corrupta ab heu, & nudiuftertius, & 
conteftati funt Dominum eius nccrcclufcrit,&:c. 
284.3.10.3. 
Siquis aperuerit cifternam & foderit &nonopc-
ruerit eam,cecidcrítque bos aut aíinus, &c. 407. 
e.tom.2. 
Qui iimmolat diis ,occideturpra:rcr quám foliDo- aa. 
mino. io^i.b.c.2. 
Si quis furatus fuerit bouem aut oucm & occiderit, 
&C£Bt . 6l2.d.t0.2, 
Non afcendam tecum, quia populus fit dura: cerui- ü . & | ^ 
c!s:fed mittam Angelum meum,5cc. iio^.ino.a. 
tom.i. 
Et veftitur Aaron eam oíficio minifterij, vt audia-
iurfonus,&c. 4i5.b.to.2 
Proiecit de manu fuá tabulas}& confregit eas ad ra-
diceramoniis,&c. io5i.2. 
L E V I T I C V S . 
Holocauftura cft,& oblado fuauiífimiodoris Do-
mino, OfFeret eam facerdos ad altare & reteéla 
ad collum capitc acrupto vulneris ioco,&c«t, 
ii68.c.d.tom.2. 
Vefículara vero gutturis & plumas proiieiet, &Cíet. 
óij.d 
Qui coíerit cum mulierc cum fluxu menftruo, &c. 
575.e.to.2. 
Detradapcllehoftiaíjartus in frufta concident,&; 
fubiieient in a lrar i ignem,&c. 1182.a 
Sipeccauerit anima per ignorantiam de populo ter-
IÍE , vt faciat quicquam ex his qua: lege Doraini 
prohibcntur,&c. 890.^2. 
Omne de volucribus, quod gradirur fuper quatuor 
»pedcs abominabile erit Domino. 714.0^0.2. 
Leprofus mundandus omnes capillos tundere tene-
batur. iii9.b.to.2. 
Nara leprofus qui mundari aut purifican volebac 
duospafteres oíFerreiubcbatur,3cc. ii09.b.to.2. 
Sicoicrit cura rauiiere vir tempore íanguinismen-
ftrualis,&c. 599.c.to.2. 
Sororcm vxoris tux in pellicatum eius no accipies. 
^04.0 
Turpitudinc vxoris parru; ruine difeo opcrics.57i.b 
Omnis 
280 
Cap.r, 
ir. 
13. 
15, 
I N D 
Omnis anima qux fccerit dcaborninatíónibushis 
quippíam períbit de medio populi fui. 554.a 
to.2. 
Ad mitlíerem qux patitur mcnílrua non accedes, 
&c. Qui co'íeric cüm muliere ín fíuxu men-
c ftruo Se reaelaüerítjÁrc-. ^ j . ^ ó . z ó . i . 
15?. Non morabicurapud ce opus merecnarij. 126.b 
10. Qui dorraieric cum noucrea fuá & reuelauerít i -
gnominiam patiis fui, nlortemoriantur ambo» 
5j4.ab co.z^yi.b to.z. 
11, Homo de femine tuo per familias, qui habucríc 
maculam non ofTcrct panes Deo fúo, &c. 418. 
d ' -'e t o . i . am-ipií, < • - fiíncK 1 G 113 í 
zt, Qui comíderít de fandificatís per ignóranrianl 
addetquinram partemtum eo quod comedir, 
&c. 644.645.3 ro.2. 
2.4. Lcprofüs iuxta rirum Icgis mundandüs, omnes ca-
pillos capicis raderc tcnebatur. 5?39-e 2. 
25. Sandiíicabis^nnum qúinquageíiraüra & vocabis 
rcmiffioncmj&c. 1055^2. 
24. Scx annis Teres agrmn cuum, Scfex annís purabis 
vineam cuam;&c. 5)70.c 2. 
N V M E R O R. 
4. Nam ca qua: ín tabernáculo fosderis crant ciVm ca-
lira mouebanrurjúb Aaron, & ab hiSj&c.1446. 
b.to.2. 
5. ViriiuemuIíerjCiimfecerinr ex ómnibus peccatis, 
qux folent acciderc, Se per neglígentiam tranf-
greíri,&e. 645.doto.2. 
i í . Congrega mihi fcxraginta viros de fenibus Ifrael, 
&c. 4^2.d.tb.2, 
19* Praccipc filíis Ifrae^vt adducant ad te vaccam rufam 
¿etatis integra:, in qua nulla Gt maeula, ne por-
taueritiugum^G. 1162.02. 
^4* Vcnienc in nieribus de Italia fuperabunt Áílyiios 
&c.435?.b to.2^ « 
Tolle cundios principes pópulí, Si fuípende eos 
contra folem in patibulis,&c. 425^.10.2. 
© E V T E R O N . 
ü . OfFeretis in loco illo qué Dominuis clegerit holo-
caufta, decimas. ^ H - ^ 
25. Omnino egens Si mendicus non erit intervos '545. 
.17* Qui fuperbierít nolens obedirc impelió íacerdotis 
qui eo remporc,S:c, 575.a.to.2. 
ii» Si egrcíTüs fueris ad pugnam contra ¡nirtiicbs tuos, 
& tradideric eos Dominus Deus tuus, &C.471. 
b.to.2. 
Sihabuerir homo vxores duas, vnam diledam & 
alterara odiofanij&c. 722.c. 
2.5« Neabomineris ¿Egyptium}quoniamadueñafuifti 
in ierra eius. 945 c . i . 
31. Inuocabo contra vos cadum Se terrain. 567^.10.2. 
32. Qm fugit mel depetra. iS&i.e.2, 
i o s . 
6* Vociferaminí, tradidit Dominus cnim Dominus 
vobis ciuicatcm,í¡tquc omnisfiuitas anathema, 
&Ci 517.318.3.10.2 
11. Equoseorumrubneruabis,& enrrusigne combu-
res,&c. equos eorum , fubneruauitcurrufque 
combuffic igni. ioii.e.to.2.ioi2.a.to.2. 
^ 1 v D. 
Dominus fn recum,virorum fortifíime: mo.a. 
1 ^ Samfon ille omnium hominum fortifíimus, cüm 
feptemin capite équibus omnis iliius fortitu-
¿o.&c. I044.c.d.to.i. 
E X. 
R É éi 
Non eft íanecus ve ell Dominus, ñeque eft aíius ex- i 
tl'ate- I122.b 
Pra:cepit Deus interfici toenra Amalech^irum^mu-
iiercm,& infanrem. my.c.á t o . i . 
Samuelcm mihi rufeita. CuravidiíTct Samuclem 
100.d.to.2, 
Ego vnxitein regem rupcr lfraei, &egoerui tede 2, 
manuSaul) Se dedi tibi domum Domini tui 
^2.5-92íí,a.to.2. 
Mortúus eftautem fiiius huius mulieris no¿le ¿or- 3. 
miens,quippe opprefsit eum, 424.b.ro.2. 
Regina Sa'ba audítafapientiaSaiomoniy ,venit ad 
eiím &loeulaeft ei,&t. P40.b.2 
Spirieus grandis & fortis9qui praccedic Dominum 
fübucrtens montes, conecrenspetras, &c0 
8<>8'.b.to.i. 
Qni nonaudierünt/ed indútauctút ccruicem fuam 
&C. IiI5.C.'t0.2, 
.pío-; • • T ú fi.-•-• • i pstujs^ m 
Non delederisííl perditionibus nOfíris: qüiapoft 
tempeftatem cranquillum facís Se poíl ^ Sec* 
5>02.b.2 . 
Bené ambulctiSjiSc fit Deus in ítincre veftro: & An- 5 
gelus eius comicecur vobiícumj&c. 1110.b. 
auils r . 1 1, i o fe. : ' : . ./ - -
Qúirodebanrihrolitudinc; 68.a 
Pcllem pro pellej&cunéla qua: haber homo dabic 
pro anima fuá. 657.b.to.i» 
lob fedens in ftcrquüiáib í'aniem tefte radebat. 
io5p.d.e.to.2. 
Pcreat diesín quanatus fura : & ñoxin qUa diíhmi 
eft,conceptus eft homo.Dies lilavertaturin 
tenebras ñon requirac eumDeus defupcr,& non 
illuftreturlumine. 5)02.903.a.co.2. 
Ipfacft principium viarum Déi. i28.d 
Ecce qui feruiunt ei, non funt ftabilcs ^ & in ange-
gelis fuis reperit prauitatem, quanró niagis hi 
quihabkant domos luteaSj&c. 951^.^53.3,10.i 
Ecce Behomothquem feci tecum. i28.d 
Voca ergo,fi qais eft qui tibi rdpondeat Se ad aii-
quem fandiorum conuertere. mo.c . 
In vaílitate Se famcridebiris. í053.a.to,2. 
Refpondete quaífo abíque contenrione. 62.d 
Ncc fortitudo lapidum : fortitudó mca,neccaró 
mea asnea nec eft. iioo;d.to.2. 
Vercbar omnia opera feícns quia hoh parecreede-
linqucnti. SiS.d.to.z. 
Vcrebar omnia opera mea feies quod non parceret 
delinquenti. iio-,.a.to.2. 
Veré fcio quod ira fít, & quod non iüílificetur ho-
mo compoíitus Deo. 7Sh^ 
Si íimplex fuerojhoc ipfum ignorabit aía mea.534.c 
Si lotus fuero quaíí aquis niuis, Se velut mundiífi* 
mac fuerint manus mcx^Sec. 1080.a 
Si venerit ad me non videbó eum,(í abierir, non irí-
telligam. í36-557-
Memento, quxfo , quod íicut lutum feceiis rae. 
iioo.a.to.2. 
Ocuii impiorum deficient, Se effugium peribit ab 
eis. 97i.d.972.a.z. 
Virvanus in fuperbiam erigitur. ioi5éc.4. 
Siue nobilesfuerincfilijeiusiíiucignobilcs 116 in-
telligir. 558.C 
Mifcrcminimci, miícreminimei, filtcm vos amici 
mei, mo.e 
B i i j 
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I N 
Obfedcrunt in gyro tabernaculum meura. i.c. 
tom.i . 
Cura dulce malum fuerit in ore eius, abfeondee i l -
lud fub lingua íuaj&c. 1081.1083, 
Tenenc tympanum 6c cythaiá& gaudent ad foni-
tumorgani. ioz5.e.to.2. 
SireueiTus fueris ad omniporentem ,£Edificaberis, 
& longe facies iniquitateiTs á tabernáculo tuo, 
& ext. ioyj.a.2. 
Dedic e i Deus locum poenitentise, &illcabutituc 
eos&c. i c d p . d . i . 
Vfque ad inferos peccatum illius : obliuiícatur eius 
mifericordia. 1135.c.to.i. 
Ncmo mundusa íbrde,nec infans,cuius eft vnius 
diei vitaruperterram. 714.715.3^0.2. 
Deus molliuk cor meum, & omnipotens con tur-
baukme. 1071.b.2. 
Qui ligar aquas in nubibus íuis, vt non erumpant 
pariter deorfum. 407.d.to,i . 
Nunc aurcm videnc rae iuniores temporc. 24.6 
Radix iuniperorum erat cibus eopap. 69.b 
Qiiaíimuro rupto , &c aperta ianua irrutauit fuper 
me. ly.c.to.i . 
Si ofeulatus fura raanum meam ore meo, & eser. 
ii$<>.b.xo.2. 
Si in manibus meis adhaeílt macula, ferahi 5c alius 
comedac, 8c progenies mea erediectur. 412.a. 
tom.2. 
Si fuerit pro co Angelus loquutus vnus de millib9, 
vt annunciet hominis acquitatem , mircrebitur 
eiusj&dicct. im .a 
Quaíi irapios percuífit eos in loco videntium, qui 
quaíldcinduftria,&c. 4í)5'b 
Ingrcdietur beftia latibulum fuum, &c in antro íuo 
commorabitur. cp.e.to.z. 
Corpus illius, quaíi ftatafuíiliafil corapaótum fca-
mis fe pr^memibus. ia7.c.e.tora.2. 
Sternet fibi aurum quaíilutum. 518.c 
Nam halitus eius prunas arderé facit. no.b.to. 2. 
P S A L M . 
Scruite Domino in timore, Se exukate ci cum tre-
morc. 539«b 
Filius raeus es tu,ego hodie. 336.c 
Et foiium eius non defluet. 5)49.d.to.2. 
Chriftum non arbitratum eííe rapinam^í'e asqualem 
eíTcDeo. 1224.a 
Fili) horoinum vfquequo graui corde. 1013 a-2-
Qui dicicisin cordibus v e f t r i s ^ i n cubilibusve-
ftris compungiminí. ? 1082.e.2. 
Lauabo per iíingulas no¿tes ledum raeum. 559. b 
Omnia íubieciíii fub pedibus eius. 7i5.d.to.2. 
Labiadolofain corde & cordelocutifunt. $o6.b. 
tora. 2. 
Qui tribulant me , exultabunt, íi motus fuero. 
1056.6.1. 
Sacerdotes rui induanturiuftitiam. 4iy.c.to.2. 
Qui loquitur veritatem in corde fuo, qui dolum no 
egit in linguaíua. yoó.c.i. 
Non relinques animara in inferno j U e c dabis fan-
¿bum videre corruptionera. 1278^.1279. 
Spirirus vadens &:non rediens. 5)95.b.2. 
Defcendet íicut pluuiain vellus. u n . h . i . 
Deum,qui pofuit tenebraslatibulum fuum quemo-
do intclligerevalcbir. 1015.3.2. 
Occulta quisintelligit. 551.e 
Pone eos vt clibanum ignis intempore vultus tui. 
D E X. 
ni7.a.tG.2.io27.c.io28.a 
Manducauerunt , 6c adorauerunt oranes pingues 
terne. ^S.d 
Paraftiin confpe¿tumeo raeufara aduerfuseos, qui 
tribulant me. 1073^.1074.3 
Dorainus virtutum,ipfe eíl rex glorias. 1902.C 
Venite &reddi!:e Domino peo veftro omnes qui 
in circuitu eiusafFertis muñera. 1009.3 
Vexatio datintellcdum. 7j|8.d.to.2. 
Non faluatur rex per multam virtutem &c gigas non 
faiuabitur in multitudine virtutis fax. 1037. 
d.e.tom.2. 
Verbo Dominicxlifirmati funt. 1122^ 
Oculi Doraini fuper metuentes cum. De cáelo rc-
fpexic Dominus, vidit oranes íilios hominura. 
1002.C.t0.2. 
Orania offiunea dicent; Domine quis fimilistibi? 
912.b.2. 
lile pauper clamauit,6c Dominus cxsudiuit e u m ^ 
ex ómnibus tribulationibus, 6c caet. I098.d.e. 
1099. 
Dominus cuftodit orania oífa corum, vnum ex his 
non conteretur. 9ii.e.2. 
Homincs 6c iumenta faluabis Domine. 879^.973. 
b.c.tom.z. 
Non vidi iullum derelidura, ncqjfemen eius quíe-
renspsnem. 644.3 
Iniquttatem meam ego pronunciabo, 6c cogitabo 
pro peccato meo. 
Ne tradas beftiis animas confirentss tibí. 
^oS.e.i. 
P5i.e. 
tom.2. 
Deus tu feis infipientiam meam. 93i.b.2. 
Totadie contriftatusingrediebar. 910.C, 
Beatus virscuius eft nomen Doraini fpeseius,6c 
non refpexu in V3nitates}6cc. 88é.c.to.2. 
Expeótans expedtaui Dorainum 6c intendit mihi, 
6cc' 677.a.b 
Abyífus abyflum inuocsr. 544-b 
Lingua mea calaraus feribas veIociter,6cc, 512.C 
Homo cúm in honors eífctjnon intellexif. 238.d 
I n fpiritu vehementi conteres ñaues Tharíís. 901. 
c.d.toma. 
Quare tu cnarras iuílitias meas, 6c aífumis teftame-
tura meum per os tuumí 295^.10.2. 
Ignis in confpedu eius exardeíbet, 6c in circuitu 
eius tempeítas valids. Manifefté vcniet,6c caeter. 
9650.966.3. to.2. 
Docebo iniquos VÍ3S tuas,5c impij ad te conuer-
tentur. i02o.d.2. 
Ego ficut oliua frudifera in Domo Dei. 488.a 
Quid gloriarisin mslitis, quipotens esin iniquita-
te. 1071.C.?.. 
Et íi is qui oderat rac?fuper me m a g n 3 locutus, 6cc, 
358.C 
Mcnd3ces filij hominura in ftateris. 1104.1105.a. 
tom.2. 
Quoniam melior eft mifericordia tua fuper vitas 
labia mea laudabunt te ii59.c.e.2. 
Accedet homo ad cor altura, 6c exaltabitur Deus. 
ii73.b.tom.2. 
Holocaufta medullata oíieram tibí cum incenfo 
arietum,ofFeram tibi boues cum hircis. 1179.c. 
tom.2. 
Benedicat nos Deus,Deus nofter. 557'd 
Obfcurantur oculfeorum nc viderunt 6c dorfum 
corum femper incurue. 434.c.to. 2. 
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I N 
Nblire extolíere in aküm comi],&:c. yiS.d 
Quoniam cogira t io hominis cóníirebitur t ibi ; & 
reliquiadiem feftum agenctibi. loS^.b.z. 
Voxtonitruituiinrota. y66..c. i . 
Renuit coníbiari anima mea.ioo5.d.to,z.&lo&^.d, 
t o m . i í . , . . 
Tradidit in captiuitatcm virtiuem corum : 8c pül-
chritudinem eorum in manus inimici. 5)20.3.2. 
Cum exiret de cerra ^ figypti, linguam quam nó no-
uera^intellexic. ii ip.h.vo.í. 
Ibunc inadintíentionibus fuis. p24.d.2. 
Non acccdctad te malum, 6c flagcllum no appro-
pinqnabir tabernáculo tuo. lop^.c 
Ipfeliberauit me de laqueo venantium . 982.d.z, 
Qnpníara Angelisfuis mandanitdete, ytcuílodiac 
te in omnibus,&c. 105)9.d.iioo.a.b 
Adórate éum omues Angelí eius.. $A-h¿ 
Adórate fcabellum pedum eius. ^2.c. 
Qmaproípexip de exccKo íuo,Dominus de calo 111 
terram afpexit. 894^0.2. 
Emitte Spiritura ttmm 5c renouabis faciípm terrac. 
ii28.a.ro.2. 
Extendens caelum íicutpellcm, qui tegis aquis ílipe-
rioraeius. • II47.<1 
Petrarefugium herinaciis. 974^ .2 . 
Auertente Dco faciem faam,omnÍatiirbabuntur. 
i i^.c. to.2. 
lllic paíleres nidificabunt. 1105).d.i. 
Induanturíicur diploide-fua confbíionc. i q i i . b . i . 
Eduxit eos de tensbris, &vmbra mortis, 5c vincula 
corum difrupit. 1280.c.10 v. 
Tu esfacerdos in íEtcrnufiirecudum ordinem Mel-
chifedech. « 661.66 z.66$. 
De torrente in via bibit, propterca cxaltabit caput. 
uój.c.d b'ioiiVq 
Redcmptionera miíit Dominus populo ítio, dtc. 
• 580.c ' ' rr,.:,.-. ,, i$n¿t¿ 
Credidipropter quodíocutusfum, ego autem hu-
railiatus fum nirais. ii04.c.to.z. 
Apetite mihi portas iuftitia;. 505't> 
Statuiíliin loco fpatiofopedes raeos. ii73.a.to.2. 
Leuaui oculos mcos in motes vnde venict auxilium 
mihi. Auxiluun meum a Domino, & csst,948.e. 
949. iHlébírm í i h tf^iü • 
Adorabimus inloco vbiíletemnt pedes eius. 92,d 
Non declines cor menm in verba malitise ad excu-
; fandas excufacionesin peccads. 947.^2. 
Lauda Hierufalem Dominum, & c . Qj^pniam con-
fortaurtferas portarum tuafiim,&:c. nj.j .d.z. 
Non intres in iudicinm cum feruo tuo Domine, 
quianoniuftiiicabirur. 752 a 
Filias eorum c o m p o í i t í E vt fimilitudo t e m p l i . 434. 
. 455^0111.2. 
Propé eft Dominus ómnibus inuocantibus éum. 
c ;^.:95>;2.d i , .'•]. ta'¡ rji¿ *'í ' 
Prope eft Dominus ómnibus inuocantibus eum, 
inuocantibus eum in ventare. 930.c 
Laúdate eum(Dominum)cíElicaElorum. H 4 7 . 
jsl 1148.a. ihíi 1 < • | :| tú hohíkac úijua Z 
Gladij ancipites in manibus eorum, adfacicndam 
vindidam in manibus eorum. 472.a.to.2. 
Immola facrificium laudis, 6c redde altiflirno vota 
tua. íidisltfqs ;-T:bA mú:; ': : L ' | i ^ ^ t o . í 
P R O V E R B. 
Honoua Deum de tua rubílancia. 1107.a.2. 
Conferuafili mi pisecepca patris tu i , de ne dimitíais 
DE X. „ v. 
legem matrrs tus. . jit.R.to.'i, 
Coníerua fili mi pixcepra patris tu i :& ne dimictas, 
& cst. 3Ó3.C 
Mulier ftulra,& clamofa, plenáqj illecebris, Se hihil 
omnino feiens, fed & in foribus domus fax, &c. 
i7.d.to.2. . 
Sapientia a:diíícauit fibi domum, excidic columnas 
ícptem,immolauit vidimas Tuas, & c£ct.io74,b. 
Aqu£E furtiua; dulciorcs funt. 958.3.10,2. 
Expeótatio iuílorum laritia, 1045.C.2. 
Eft quaíí diues cum nihil habea^&eft quaíipauper, 
cúminmultis diuitiisíít redemptio anima: vivi, 
& cíet. I057.d.e.2. 
Virga atque corredio tribuir íapiétiam,puer autem 
. qui dimittitur,&c. ^2i.b.to.2. 
Expedit magis vrfa: oceurrere raptis fcetibus, qóam 
fatuo confidenti fibiinftultitiafuá. 133^.to.2. 
Quiadulceraai tenet,ftulcus eft & impius. 6 ^ A . 
tom.i. 
Itiftus in principio aecufaror eft fui. Í)i7-c*2 
Aqua profunda,íapientia in corde virí, ii22.d.e* 
rom.2. ; , 
luftus in principio aecufator eft fui. 946^.6.2. 
Virga arque, corrctftio dat.fapientiam. 738.0.10.2'." 
Parata funt deriforibus iudicia, 5c mallei percutien-
tes ftuhorum corporibus^&c. 1029.d.2. 
Abfcondit piger roanum fub afcellerc,nec ados 
fuum applicatillam. 1078.C. J . 
Liuorvulnerisabfterfitmala, Se plaga: in .fecreno-
ribusventus. SS^.b.to.z. 
Eiíce derirorem,& exibit cum eo iurgium. 884,0 
Omnisviavid te¿ta íibi videtur, appenditautem 
corda Dominus. 47^-s 
Ne tranfgrcdiaris términos, quos pofuerunt parres 
tui. 52í.d.ro.2. 
Stultitia coíligata eft in corpore pueri, fed virga di-
fciplina: fugabit eam. ibi.b.to.z. 
Septies in diecadir iuftus. Sríí.b 
Sepiies in die cadit iuftus. 934^,2. 
Diligenter agnofee vultum pecoris tui & greges 
tuos coníidcr^. 422.c.to.2? 
Ne glorieris in craftinum, ignorans,&c. 878.c 
Virga arque correélio tribuir fapieritiam, puer au-
tem qui dimittitur,&c, i86'.a.to.i. 
I C O L E S . 
Homini bono in confpeótu fuo dedit Deus íapicn-
tiam t Se feientiam &lastitiam : peccatori autem 
dedit,&c. 884^.885.3.2. 
Eili accedens ad feruitutem Dei,ftain iuftitia, &:ti-
morej&c. 983/0.2. 
Eft confuíio adducens peccatum : de eft confoíio 
adducensgloriam. 943.3.1. 
Va:foli,quoniamíi cecidericnon haber fubleüán-
tem. 1038.3.2. 
Eft confuíio adducens peccatum , & eft confuíio 
adducens gloriam. 63.d 
Ne dederis os ruum , ait, vt peccare facías carnem 
tuam : ñeque dicascoram Angelo. Non eft pro-
uidentia^'c. iioo.e.noi.a 
Vindicta carnis impij ignis & vermis. 5S 2.b 
Non eft horno iuftus in térra, qui faciat bonum & 
. nonpeccet. 752.d 
Hocinueni quod feceritDeus hominem reelum. 
. , lOííi.b.to.i. 
Multa,hominis affliáÍo,qma ignorar prseterita 
futuranüllofcireporeft nuncio. 9:.d.e.ro.2. 
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Nefcit homo virum íimorc an odio dignus fit.SyS.a 
Nemo ícic an amore vel odio dignus fie, fed omnia 
in fiituium,(S<:c. 53 .^6 
Labor ftulcorum aífliget cos,qui ncfckint in vrbem 
pergere. 457.d.to. 2. 
Quidilíipac repcm,mprdebit eú coluber^io.c.to.i 
Rex infípicnspcndetpopulum fuum. 4<5i,a.to.2. 
Vidi feruos in equis, 8c principes ambulantes quaíi 
feiuosfiiper terram. 1031^ 
Qui feindit lino periclitabitui' in eis, fi retuílú fue-
lle ferrum. 134.a.to.2. 
Ad quamcunque partem lignum ccddent5fiue ad 
aufl:i:um,íiue ad aquiionem^c. 164.a 
Sicecideiit lignum ad auftium íiue adaquilonem, 
inquocunquG loco,&c. 876.d.3i4.d,to.2. 
Qui tetigerit picemjinquinabitur ab ca . 1077.6.2. 
Quiíibi nequam, cui vnquá bonus cric.428.3.1:0.2. 
Densabinicio conftituit hominem Scrcliquic illuni 
in manu confilij fui. 106 >,b.i. 
Ne dixeris per Deum abeíl , qu^ enim odie nc fece-
ris. io(íp.c.co.i. 
A morcuo velut qui no cíl}pcrir confeíTio. 909.3.2. 
Qui cito cieditjlcuis efl: corde. 464,2. 
Mclioriniquiras veri^q. benefaciens mulier.882.4.2. 
Veni columba mea in fbramiaibus pet i^, & in ta-
ucrna macerias. 974.e.2. 
Capkcnobisvulpesparuulos. i3i.c.d.io.2. 
Adiuro vos filias Hierufalem, nc fufeitecis, ñeque 
cuigilarefaciatis <lile¿la,&c. 997.3.2. 
Dcus mortcm non fecit,ne líEtatur in perditionc v i -
uorum. io^p .a . to . i . 
In paucis vexati,in mulris bene difponc'f. 1022.3.2. 
Ambulauimus per vias difficiles,viaraautem Do-
raini ignorauimus. 82 2.d.to.2. 
Odio funt Deo impius & impietas eius. 1041.c.2. 
Cum quietum fílendum continercnr,6cc. 345.b 
A planta pedis vfquc adverticem capitis non erat 
in eo fanitas. 1059.c.2. 
Lduamini, múdi eílote, aufertc malií cogirationum 
veftrarii ab oculis meis,Quieíatc,&c.iro8.c d.2. 
Vulnus & liuor, & plaga tumés non eft dreúligara, 
neq^ curaca medicaminc;neq; fotaoleo. 5^3,b.2. 
Laude mea infr^nabo te,be intereas . i \ 59.3.10.2. 
Deferta i n vbertatem veiTa, adueña comederunr. 
IÍ 03,eco. 2. 
Etfadi fimnis vtimmundi omnesnos. 75i-c 
SaniStuSjSanétuSjSanétus, Dñs Deus fabaoth. 337,6 
Aííur virga FLU OIÍS mei: & baculus ipfe cft:in manu 
eorum indignatio mea. 1024, e.2. 
ií 
14. 
24. 
26. 
34. 
40. 
Nunquid gloriabitur recuris cótra eum qui fecat in 
caíaut exalcabitur ierra contra eum a quo crahi-
tur? 1043.e,io44.c.2. 
Indieiílacrit altare Domini in medio térra; :/£gy-
p t i ^ titulus Domini iuxra terminum cius5& erit 
in íignum & teftimonium Domino in térra 
gypiíi. 1074^ . ; . 
Egredictur virsa de radicelefle. & flosderadice e-
iusafcendet. T244.b.to.i. 
Rapiña arbitratus eft,efre fesequalé Deo. i i 2 í j . 3 . t . i . 
Luxir vindemia , infirmata eíl vins, ingemiierunt 
omnes quil^taban'tur corde,&c. ¡052.3.2. 
Etcnc vohis omnium viíiOjíicut yerba libri fignari, 
quera aiique dederint rcicriiireras5&c,833.d.r.2. 
Qaia dics vlrionís Domini , annus retnburionís iu~ 
dicij Sion,&"c. 1029.b.2. 
Meníis efi: pugillo aqnas, & callos palmo pondera-
E X. 
uir. 1064.a,b.2. 
Glutinunibonum eft. 97 2.c.2. 
Ante me non eft íorraatus Dcus. 340- ^  
Dictu prior iniquitates tuaSjVt iuftificeris.9i7.c.d.2 
Ego Dñs, & non eft alter forraans lucera & creans 
tenebras5facics pacem,&: creans malú. 72.a.to. 2. 
In térra fuá duplicia poílidebunt. i i i 4 . d .2 . 
Nunquid tale eft iciunium quod elegi, per diera af-
fligere hoh-i¡nems&:c. 565.a.c 
Tune duplicia in térra illa poílidebunt. 979-d.e.2. 
Quíire rubrum eft veftimentum tuura ? 28i .d 
Vermis eorum non morictur, & ignis eorum non 
extinguetur. 1050.3.2. 
Egreílus eft a filia Sion omnis decor eius , fa¿ t i funt 
principes eius velut arietes non,&c.424.d.e.to.2. 
Propheta: tui viderunt tibi faifa & ftulta.4ii.b.to.2. 
Me dereliquerunt fontera aqu¿E víui ^ foderunr 
fibi,&c. ^896^.2. 
Confurge, lauda in nofte, in princip/o vigiliarum 
tuarura- 1157.c.2. 
Conftitui te fuper reges& regna. 6 7 9 ^ 0 . 2 ; 
Arguet te malitia tua,& auerfio tua increpabit te. 
996.a.b.2. 
Calix aureus Babylon in manu Domini. 450.6.461. 
a.b.tom 2. 
Lamia: nudauerunt mammam, ia£lauerunt catulos 
fuos. 282.d.e.ro.2. 
Eccc egb adducam fuper vos gentera delóginquo, 
cuiubignorabitislinguara. 822.c.d.to.2. 
Erüdire Hierufalem,ne recedat aíatnaá te.999.b.2. 
Curabánt dontritionem filis populi mei cum igno-
rainia,díccces,pax,pax:6(:nó critpax,&c.i079.b.2. 
Tu ergo noli orare pro populo hoc , nec aíTuraas 
pro eis lalidsm & orationem. 8i7.c.to.2. 
Quia ftulte egcruntpaftores,&Dominum nó quae-
fierunr,&c. 455.d.to.2. 
Ihduc fuper eos diera aíílidionis & duplici contri-
tionecontrseos. 552.6.10.2. 
Prauum cpr hominis & infcrutabile. 54o.a.d 
Benedi¿tus vir qui confidit in Domino, & erii Do-
roinus fiducia eius, Scc. ii2o.d.e.2. 
Maledidus homo qui fpem fuam ponit in hominc, 
& á Domino recedit cor illius. 1058.^.2. 
Statue tibi fpeculá^one tibi amaritudines. 885.6.2. 
Ecce dies venient, dicic Dominus. 382.c 
NouumfacietDñs fuper terram. Ii30.e.to.2-
Hos vitulos fuper crucisaltareponcrc. 1172.a 
Calix aureus Babylon inmsnuDei. 73.a 
Omnis populus eius gemens , Se qusrens panem. 
DederuntpríEciofa queque pro cibos5£c. 928.3.2. 
EíFunde ficut aquam cor tuum ante confpeiítü Do-
mini,&c. H23.d.2. 
Niuc candidiores. noS.e.'to 2. 
Demigrara eft fuper carbones facieá eorú.1077.3.2. 
Filij Sien inclyti, & amióli auro puro, quomodo 
^ cart. io88.d.¿. 
In capite harum platearum difpcríi funt lapides fan-
¿i:uarij,&c, 1085^.2. 
Super capita quatuor animalium ennatorum erat 
afpedus cryftalli renibilis,&c. 11^4,b.^. 
Etex medio eius fimilitudo quatuor animalium, 
& c s r - ii26.c.ii27.a.to.2. 
Lingtiam'tuam faciam adhaerere palaro tuo, $c cris 
mutus,&c. 997.6.2. 
Va; prophetis iníípientibus, quifequuntur fpiritum 
fuiim;& nihil vi-dent. 2>7.3.to.2. 
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Qni poíuerit immun.ditiasin corde fuoV& fcanda-
lura iniquitatis fax* ftatuerit,&c. 853.a.b 
Principes tui in medio illius, quafi lupi rapienrcs 
pr£edam,&c. 4i8.d.to.r. 
Aduenam opprimebant calumnia abfque mdicio. 
i4p.d.to.a. 
Lucifer ille qui in ornamento fuo omnem lapidem 
preciofum habcbaf,cii omnibus,&:c.ii74.b.to.2. 
Tu íignaculum íimilitudinis Dei. 355.C 
Deicenderút in infernum cum armis íuis. 1030.b.2. 
Vx paftaribus irracl,qui pafcebát feraetipfos. Non-
negregesa paíloribuspafcuntur?&c.424.c.to.2. 
Sine mendacio confummabitur verbumlegis, &c. 
2P7.d.t0.2. 
Etin veftibuloporrac, duíemenfehinc, duas menía: 
inde,&c. P31 d.2. 
Primitiua ciború veftrorij dabitis facerdoti. ^ 6 . d 
Fadi funt domui Ifrael in ofFendiculum iniquitatis. 
435.c.to.2é 
Huíus ftatuze capuc ex auro óptimo erar, 8c oct. 
1087.c.d.2. 
Nabucíhodonofor in fomniis vidir aiborcm,5c ext. 
976.C.2. 
Peccata tua eléemofynis redime, &c, foríitan igno^ 
fcet Deus delídis tuis 542. a 
Ecce cornu paruulorum exortum eft, & tua de cor-
nibus primis euulfa funt á facie eius.n^.a.b.to.i. 
Afpiciebam Dominum doñee throni poíiri funtj &C 
antiquus dierum fedit. Veftimentum eius candi-
dura quaíi nix,&c. ii52.e.to.2. 
Cófirmabitautem padum multis hebdómada vna, 
8c ext. 66j.á 
Domine mi3in vifione tua dilfolutíc funt compages 
mcaj,&: nihil in me remáííc virium.&c.i 1 ii.b.c. i . 
Ego Gabriel Angelus ille qui oífero Deo orationes 
iuas.& nullus eft alius, qüi adiutor mcus íit, 8ie» 
ini.e.ii iz.a.i . 
I n tempore autem illo confurget Michacl princeps 
magnns,qui ftat pío fihíSj&c. 666.e 
Maledidum 8c mendacium,& periurium & fan-
guis fanguinem íangit. 1067.d.2 
Demanu mortis libVrábo eos. 1281.a 
Tollite vobifeum verba 8c reuertimini ad Domi-
n u m ^ dicite ei. Omnem aiifer iniquicatem,&c. 
1157 e.to.a. 
Redderaus vítulos labiorum noftrorura. nSo.d 
Reddam vobis annos,quos comedit locufta, bm-
chus,5¿;rubigo,& eruca. io54.d.i05{.a.2 
Quis fcit íi conuertatur, & ignofcat, & relinquat 
poft febenedidionem. 54 ^ -C 
Propinabiris Nazaraeis vnura,&;c. 982., 
Non ficiet Dominus Deus vcrbum,niíireuelaucrit 
fecretú¡fiiüad feruosfuosprophetas.29i.d.to.2. 
.Deponer iniquitatesveftras,& pioiidet,&c. 200.b 
1112. 
12. 
Mich.7 . 
Naum 1. EtindiIuuiopríEtercunteconfummiuionem facict Ea omnia quae depuero clcdo , in iisverbisEfaise, 
I . 
2. 
So^ho. 
Zach. 
1. 
loci illius, &iniraicos eiusperfequétur tenebr^. 
908.0.10.2. 
Non confurget dúplex rribulatio. 55i.c.rom.2. 
Omnisqui videvit te,reíÍiietá te. 1089.c.2. 
Eccedies Domini venir magnus & horribilis: dies 
illa5dies ira;, dies cenebrarum 8c caliginis, 8c ext. 
^jo.a.tom.i. 
Quid ergo tuVum in Babylone , f i in Hicrufalem fit 
fciutmiuraí&c. 1095^.2. 
Dooine exercituum, vfquequo tu non tnifereberis 
Hkrulalcm,éc vrbium Iuda,quibus irátüs es? 
Sccícr. ; j82.d 
^icunque dixerit verbum contra filium hominis 
remittitur ci,qui autem dixerit,&c. io99.d.to.2. 
Sicut fuit lonas in ventre ceti tribus diebus , 8c tri-
bus nodibus: íic erit filius hominis in corda tér-
ra?. 1283.C 
Nónne forte colligentes zizaniaeradiceris íimul&: 
triricum^c. 86o.a.to.2. 
Simile eft regnum cccloriim fagen^ m i ñ x ^ c . ^ . c 
Modicae fidei,quare dubitafíi? 960.a 
Sicut autem in diebus Noc, ita erit & aduentus fili; 
B v 
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Ecce Angelus qui loquebatur ad meégi'edicbatur 
in oceurfum eius , 8c dixit ad cum : curre & lo-
quere, &c. io92.a.to.í. 
Amphora illa quam Zacharias propheta vidit ta-
lentum plumbi portabat:&in medio amphorar, 
cxí' 1012.e.2, 
In fanguinc teftamenti fui cdnxit viudos qui erant 
inlacu,&c. ioo2.e.2. 
Videbunt in quem pupügerunt. 1501.2, 
Non eft mihi voluntas in vobisJdicit,&c.& in om- MalacíV, 
ni loco facrificatur 8c oíFertur nomini meo. 670. 1. 
671. 
Ecce venit, dicitDominus exercituum, & qüis po- 3. 
terit cogitare diem aduentus eius. 889.6 
Probate me fuper hoc , dicit Dominus, íi non ape-
ruero vobis catatadas esli 8c effudero, 8cc. 54 2. 8, 
d.tom.2. 
Phineespaternofter Zelando zcíum Dei accipitte- i.Mac.i 
ftamentum faccrdoiij sEterni. 690.d 
Antequá conuenirent, inuenta eft in vtero habens, Math. r. 
&C£Et. é^i.a.b.d 
Angelus Domini apparuit in foranis lofeph. 1101.a. 
Ipfe vos baptizabit in fpiritu fando 8c ígne. ip .c 
Non in folo pane viuit homo. 396, e 
Ego dico vobis, non iurare omnino, ñeque per ex -
lum quia,&c. 590.b 
Qni foluerit vnum de mandatis iftis minimis,& do-
CUer i t í i chomineS j&c . 821.6 
Si offers munus tuura ad altare, & ibi j e co tda tus 
fueris, quod frater tuus habet aliquid aduerfum 
te,&c. 1075.a 
Non veni foluere legem,fed adimplere. 848^ 
Omnis qui d imi fe r i t vxorera excepta fo rn ica t ion is 
caufa,facit enim mcechari. yi6.e.^6^o.d. 
tom.2. 
Qui irafeitur fratri fuo,reus erit iudicio, qui dixeric 
fratri fuo Racha. 816.817. 
Ego autem dico vobis non reíiftere malo. i t f . d 
Nolite ergo foliieiti eífe dicentes:quid manducab i -
mus,&c. 152.C.5P6 d.y97. 
Sufficit diei malitia fuá. 62 7.b 
Cum facis eleemofynam noli tuba cauerc ante te, 
ficuc h i p ó c r i t a faciunt in fynagogis,¿¿c.918.e.2. 
Orantes multum loqui. 245.6 
Nolite fandum darécanibus. 8i.b 
Nolireiudicare&noniudicabimini . 588.a 
Omnes capili capitis veftri numeran funt. 949.3.2. 
Mandúcate quas apponunt l i r vobis. x^j.ccd 
Venite ad me omnes qui laborat is . I7i .d 
Er íl vu l t i s reciperc ,ipfc eft Elias ille qui venturus 
eft. 394'b 
Nemo nouit filium nifi pater, n-equepatrem quis 
nouit,niíi filius. 347.c.d 
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hominis. ^ j . b . t o . i . 
15. populus hic labiis mchonorat. $6$.a. 
16. Qupdcunque íblueris íupcr teitam,crit folutum Se 
in ccelis, & quodeunque ligaueris fuper terram, 
Se ext. 3i4.b.ro.z. 
Tu es Petrus & fnper hanepetram a:dificabo Eccle-
íiam meara. y^y.b 
Tib i dabo clanes regni caelornm. . 105.b 
17. Vade ad raare & mkce hamum , S¿ eum pifeem qni 
primus afcendciitjtollej&c. 75)0.b 
18. Si peccaueritinte fíatertuus,vadeSrcorripe eum 
inrerce^c. 448.b.c.449 b 
Videre ne contemnatis ynum exhis pufillis: dico 
enim vobis,quia Angclij&c. no i .b . c 
Quaicunqueligaueris íbper ierram3erutligara Se in 
cslisj&c. 344,d.ro.2. 
pmne debirum diraiíi tibijquoniam rogaíli me. 
959.a.tom.z. 
19. Quicunque dimirerir vxorem Tuam ob fornicatio-
nem,& aliara diixcrit5moEchatur. 650.d.to.2, 
Nó omnes capiunt veibum iftud. Sunt enim Eunu-
cliiqui de matris vteroíícnati fünt. 857.85H. 
Moyfes ad diuiciara coidis vcítiipermiíit vobis di-
imittci£,&c. S09.C 
Non legiílis, quia qui fecit abinitio , mafculum & 
feminam fecit cos,Scc. jiS.a.b.c 
Si visad vitara ingredijíerua mandara. 5Zi.b.to,2. 
Quicunque dimiferit vxorem fuam niíi ob forni-
carioncin,&c. 725.726. 
Operarij i l l i , qui á parre familias ex denario diurno 
codudifunt, & ad vineíe laborcmj&c. 9/ o.a.2. 
Fuít quídam non indutus veílc nuptiali. 495.a 
Reddite ergo qua: funt Cafáis C^fan3&:c.583.d.t.2. 
Alligant onera grauia Se importabilia, Se imppnunt 
in humeros hominum. 483.ero.2. 
Carura & térra traníibunt, verba autem mea non 
tranfibunt. 749.d.to.2. 
Dedic 'úh Se hora nemo feir,ñeque Angeli caeio-
r m v i i f i folus pater. 345'54^« 
Cxíum Se térra rranfibunt. 705.c 
Tunq apparebítfígnum fiüj hominis in ca'lo. 95.c 
Mens vbi non feminafti. 882.a.to.2. 
CcEnácibus aute eis,acccpir lefus panem>&c. 4o6.e 
Euntes docete omnes gentes:Baptirances eos in no-
mine patris Se filij & SpirituÍLindli. u^ .c . to . i . 
Docctc omnes gentes, baptizantes eos in nomine 
patns,& filij ^Spírituílanóli. 1195.10.1. 
Ego vobifeum fura vfque ad confummationcm fe-
culi. 19S'C 
; Vk. Euntes in vniuerfum mundum prxdicate Euange-
lium omnicreatura?, baptizantes eoSj&c. 160.b. 
c.d.ió4.c.d 
Marc.io Quicunque dimiferit vxorem fuam & aliara duxe-
rir,adulterumj6¿:c. 725.726.629 c 
14. Et manducanribiisillis, accepit lefus panera. Sí be-
nediccns,&c. 407.a 
Luc í . Quomcdo fiet iñud, quoníara virum non cogno-
feo. 60.6.57.e.to.2. 
Spiritus fandl9 fuperuenicr in re,6¿:virtus,&c.273,d 
n. lefus proficiebat fapientia 6¿:^tate,&c. 2 8 4 ^ 
3. Faítuui eíl verbum Domini fuper loannem. 881.d 
10. In cade domo mancte,edcntes Se bibentes. 257.c.d 
Domino edam dsemoma íubiiciuntur nobis in no-
mine tuo. 455'k 
Et incidit in latrones. io6z.b.to.i . 
Vidcbara Satanam íicut fulgur de ca l^o. 355^ 
22. 
23. 
¡24. 
25. 
26. 
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E X. 
Timetc eum qui poteft corpus Se animam mittere 12. 
ingehennam. 9 6 7 ^ 
Niíi quis renunciauerit ómnibus quae poííider, &c . 14 . 
798.e 
Dico vobis gaudiú eft Angelis Dei fuper vno pee- 15. 
catore,&c. 1113.a 
Omnis qui dimittit vxorem fuam & alterara ducic 16. 
moechatur. 725.726. 
Facite vobis amicos de mamona iniquiratis. 756.a 
Cum feceritis quse praecepta funt vobis, dicite ferui 17. 
inútiles fumus. 774.775^ 
Oporret femperorare Srnon deficcre. 778.a 1^. 
Pater íi vis,transfer calicera iftum á me. 510.a 22. 
Et accepto pane, gratias egit Se fregit: Se dedit eis, 
dicens. 673.d.707.a 
Hic calix, nouum Tcftamentum eft in meo fangui-
ne,quipio:&c. 687.b.c.6Bp.b 
Hocficite in mea commemorationé. 438.3.459^ 
Vidcte manus meas 6r pedes meos,&c. 1296.C 24. 
Pálpate Se videte , quia Spiritus cambín & oífanon 
habent, ficutmevidetishabere. 1255.4 
Et fiólum eft dura recuroberet in eis. 443.c 
Omnia per ipfura faíta funr,& fíneipfo. 341.a loan.I. 
Hic venir in teftimoniura vt teftimonium perhibe-
retdeiumine,&c. 1163.1164.a 
Verbum caro faótum eft. 269.c.270.a.b.éc i2^7 . c 
Vnigenirus filius, qui eftin íinu patris. 1213.6 2, 
Nemo afeendit in adum5niíi qui defeendit. 274 .a 5, 
Sicenim dilexit mundum ,vtfiiium fuum vnigeni-
tiup darer,vt omnis qui credit ín eum,&c. 484 . 
Omnia mibi tradita funr. 1093^ 
Qui crtdit in me habet virara sternam. 219.b 
Quomodo poteft homo nafci cum fírfencx.56.c.r.2 
Niíi quis renatus fueritexaqua Se Spiriru íando , 
non poreft5&c. i86.b.ii65.c 
Veriadoraiores adorabuntpatreminfpiritu&ve- 4^ 
ritare. 576.C 
Scrutamini feripturas, quoniam i l l ^ teftimonium 5. 
perhiberenr de me. 36.a.to.2, 
Toílegrabatumruura tambula. 927.C.2. 
Ego veniin nomine Patris mei, & no accepiftis me 
íi alius venerit in nomine fuo illum accipietis. 
1134.b,d 
Oís qui diligit eum,qui genuitjdiligit eum. i22i.b 2.roan.5 
Sicut pater haber vitara in femeripfo,&rG. 1219.a j.Se 6. 
Opcramini non cibum quiperit, fed qui perraaner. 6. 
59ó.d 
Ego fura pañis viuus qui de cado defeendit, Se ext. 
396.397.398.599 
Sicut miíic me viuens pater . Se ego viuo propter 
patrem. h > 418.d 
Nemo venitad me, nifí pater quimifir me tráxerit 
eum. 6i9.b.c 
Spirituseíl; qui viuificar, caro nóprodeft quicquid. 
4S7.b 
Quomodo poteft hic nobis carncm fuam daré ad 
manducahdum. 396.a 
Ego fdo cú qui me mifit,quiaab ipfo fum. i i z 6 . d 
Si quis fermonem memn feruauerit j mortcm non 
videbitin ¿ecernum. 397.a 
In veritate non fi;etit,quia non eft veritas in eo3 &c, 
35í"a 
Qui fine peccato eft veftiúm, primus in illum lapi-
den) mittat. 42p.C.t0.2. 
Et intcnogauerunt cum difeipuli eius: Iiabbi,quis ^ , 
peccauití 962.d 
Venerunt 
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Venit enira noiijin qua nenio operan poteíl, lyo.e. 
to.2.p59.e.to.2. 
Si CÍECÍ eíFecisjnon haberetis peccatum. ^p.d.to.i^ 
Ego &patcrvnuni fumus. 337,3.341^.3423.5 
Omnes quotquoc ante me venerunt furesíímt & 
•latrones,&c. 882.b 
Soluiteeum,& ííñire abirc. 304.a 
Lazare veni foras. 915.3.2. 
Exprincipibus multi crediderunr in eum^fedpro-
pter PliarifasoSj&c. 495«d 
Vos mundi eftis^fcd non omnes. $61.h.4.24.3. 
Qui lotus eft non indiget niíí vt pedes lauet, 877,d 
Mandatum nouum do vobis, vt diligatis inuicem. 
ii30.a.ío.2. 
Paraclctus auté quem mittet paterin nomine mcoi 
iile vosdoccbic,&c. 149,6.295.0 
In domo Patrismeimanfíoncsmults íiint. ¡231,c 
Venit enim princeps huius mundi,&c. ,95i.d.to.2. 
.Domine nc^mus quó vadis,Er,&c. 1217.6 
Ómnempalmitem in rae non ferentéfrudtú. 359.b 
Si non veniíTem, Se locutus eis non fuiftem, pecca-
tum haberent. 490.c.to.2. 
Sine me nihil poteftis faceré. 618.b 
Cum autem venerit ille ípiritus veritatisj&c. 351 .c 
Mulier cum parit triftitiam habetjCÜm autem pe-
perit filium,&c. 142.6 
Si quid petieritis patrem in nomine meo, dabic vo-
bis. 827.6.10.2. 
PateramatvoSjquiavosmeamaftis.j&c. 1219.a 
Omnia quamcunque habet pater,mea funt. 
Garifica me tu pater,3pud temer,&c. 
Híec eft vita aeterna^vt cognofeamus. 
Afeen do ad patre mcú,&: patré veftrú,&e. 
Cum fero eíTetdieillo vnaSabbathorü,&c. n p i . c 
Quorú remiferitis peccata remittútur cis,&c.449.b 
Accipite fpiritum fan¿lum,quorum remíferitis pee-
cata. 304.5 
Non eft veftrum noífe témpora Be momenta. 346.a 
Pcenitentiam agite & baptizetur Vnufquifque ve-
ftrum. . 167.b 
Vos baptizabimini Spiritu fanóto non poft multas 
has dies. <54.c.to.2. 
Tune imponebant manus fuperillos, Seaccipiebac 
fpiritum fanótum. 5i3.d.e 
Poenitentiam ageab hac nequitiatua, 8cc. poo.e.i. 
Vifum eft fpiritui fando & nobis. 253.C 
Rom. 1. Paulus feruus lefu Chrifti vocatus Apoftolus, fe-
gregatus inEuangeliúDei,quod,&c. 274.a.b.c 
Qui veritatem Dei in íuftitia detinent: quia quod 
notum eft Dei manifeftum eft illis. 2i.b.to.2. 
Iuftitia Dei in co reuelatur exfide. 6o.h 
Qui cura iuftitiara Dei cognouiírenfshbn intellcxe-
runtj&c. 509.b.to.2. 
Tradídit illos Deusin defideriacordis,&c. 628.a 
Secundura autem duritiam tuain &.impcEnitens cor 
thefaurifaSj&c. 850. c 
Per legem cognitio peccati. i46.c.tÓ.2é 
Iuftitia auté Dei per fidem lefu Chrifti.5 484.486^ 
Nonfadédamala,vrinde mala euenÍ3nt.820.d.e.2, 
Deo ex lege, vt fecundum gratiam firma fít promif-
íio,&c. 554.C 
Credidit Abraham Deo , 8c reputatum eft i l l i ad iu-
ftitiara. 48i.a.b.c 
RegnumDeinon eftefea&:potus,&;c. 2í2.e 
Sicut per vnüm homine peccatura,&c. 1096.3.5.2. 
Glonamus in fpe filiorum Dei. 1043.a 
17. 
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Hoc feientes, quia vetushomó noñer íimul cruci-
fíxuseft,&c, 202. b 
Sicut exhibuiftis raembra veftra feruire immundi-
tia; &c iniquitad ad iniquitatem. 830.a 
Chriftus iam non moritur, mors il l i vltranon do-
rainabítur. 435'C 
No exhibeatis mébra veftra,arma iniquítatis. 25Ó.d 
Propter quod voló bonum,hoc ago , fed quod edi 
raalum hoc fació. 1097.e.2. 
Quid e r g o diceinus,lex p e c c a t u m eft? 6o5.e.6o.b 
Si autem quod nolo malura hoc fado,iara non ego 
operor illud,íed,&:c. i097.b.to.2. 
Non q u o d voló b o n u m , hoc f a c i ó , fed quod ma-
lura. 205.a 
Video enim legemín merabrisraeis. 205.C 
Peccatura non cognoui nifi per legera. i46.c.d.2. 
Spiritus pro nóbis orat gemitibus ínenarcabilibus. 
472.d.to.2. 
Qu^ os iuftificauit,hós & raagnificauit. 513.5 
Certus fura enim quia neq^ Ííl6rs ñeque vita,ncque 
Angcli,&c. 52 5 .d.io^o.c 
Diligctibus Deum omnia cboperantur inbonura. 
882.t0.2. 
Prudentía carniSjínimicaeftDeo. 205.6 
Qui in carne funr,Deo placeré non poílunt. i48.c 
•Non eft volentis ñeque Currentis.&c. 619.6 
Ñeque volentis ñeque currehtis , fed Dei eft mife-
rentis, 5^3-b 
Exipfo3&peripfum,& in ipfo funt. 838.5 
Omnis anima poteftatibus fubliraioribus fubditá 
fie. 565.a 
Ideó enim tribuía prsftatis, 585.6.10.¿. 
Denique qui fa¿lus eft nobisfapiétia áDeo. 1124.a 1 
Sandificatis in Chrifto lefujVÓcat is fandis. 358.6 
Nos auté nóípiritú huius múdi accepimus. 552.c.d 
Siquis violauerit templum hoc. i 125.3^0.2. 
Nemo poteft dicere Dominus lefus, niíi in fpiritil 
fando. 349.'£ 
Idóneos nosfecitminiftrosnoui teftamenti. f i t . b 
Si quis autem fuperasdificat fuper fündamentum 
hoCjaurum,argentura,&c. 818.c 
ÍFundaraentura aliudnemd poteft poneré pr^rer id, 
¿ce. 482^.608^.1.1.34^346^0,2. 
Ego fratres non potui vobis ioqui quaíi fpiriruali-
büs,fed,&c. 44^.d,to.2. 
Nihil mihi confciusfum, fed non in hociuftificatus 
fura. 552.3,543,544. 
Manus cito neminiimpbfuens,ueque'comiTrtiníca-
uerispecestis slienis. 422,a.to.2. 
Propter fornicationeni, vnufquifque fuam vxorem 
babear. 5*?^ ^ 
Empti eftis prctio magno. 365.6 
t)e virginibus prasceptum Domini nó habed. Con-
fiiium autem do,&c. 858.d 
De efeis autem quaeidolis immolantur. 253.c 
Nbn poteftis calicem Domini bibere, & dasmonío-
rum. 1075.C 
Parres omnes fub nube füerLit,&: omnes mare tranf 
ieruiitj&ci • 116.S.2. 
Fidelis eft Deüs,qui nó patietur vos tétari3&c.509.á 
Scimus autem quóniápaires noftri bmñes fub nu5¿ 
fuerünt. 4oi.á 
Petra aütem erat Chriftus. . 591^.393.0 
Próbct fcipfüm homo3&: fie de pane illo edat.413 .a 
Oportet hqrefes eíre,vt probati raanifefti fiant.i9.c 
Voló autem vos feire, quod omnis viri esput Chíí-
IOo 
t í . 
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ftuseft. ;0j • U i ^ . b 
Hic calix nsnú rcfl:a,mctü cñ in meo fáguinc. 408.6 
Si quis autem vidctut eírecontenciofusj&c. 6 i x 
t i . Nolite cíTc prudentesapud voímetipfos. 961.3. 
1 Ná corpus no eft vnú membrü,fcd multa,&c.i ptíí.d 
15. Sihabuerooém fidé,itavt motes trásferá,&:c.45)<í.a 
Videmas nunc per fpcculum in aenigmate. zoy.b 
14, Si auté non fuerit interpresstaccat in Eccleíia. 241.b 
Si non fuerit interpres,taceat in Eccleíia. 297.c 
15. Sicut in Adam oranes moriuntur, ita & in Chriílo 
omnes viuiíicabuntur. 25i.e.8j7.b 
Abúdate in omni opere bono, fdentes quod labor 
veftcr,&c. 506.a 
Oportct autem illum rcgnare doncc ponat omnes 
¿nimicos fub pedibus eius. 715^.10.2 . 
17. Mclius eft nubere quam vri. 927^ 
i.Cor.5. Nolumusfpoliar^fedfuperucftiri. 146.a 
Scimusenimquoniáfirerreftiisdomus,&c. 224.d 
Non enim qui feipfum commcndat,iller&c. 545.b 
Pater mifencordiarum, & Deus totius confolatio-
nis. 1075^.2. 
Per legem enimlegi mortuus fum. 384.a 
Lex propter tranfgreílionem poíitacft. 52i.c.to.2. 
Lcxnon eft ex fide,fed5&c. 6 4 9 ^ 0 . 2 . 
Illa autem qus furfum Hicrufalem, libera eft, qua: 
eft mater noftra. ii7i.b.ro.2. 
Eftore ficut cgo,quia ego ficut ros. 7 23 • e 
Vos enim in liberratem voc3t ief t is ,&c. 852 d 
Si prsEoccupatus fuerit homo in aliquo delido. 951. 
b.tom.2. 
Si fpiritu ducemini. 363.6 
(?. Vos qui fpiritalcs cftis, huiufmodi inftruire in fpi-
ritu lenitatis. 885.c.2. 
Ephcf.i. Conftituit eum pater ad dexteram fuam in coclefti-
bus,&c. II2I ,C 
Chiiftus fedetin casleftibus fupraomncm principa-
tum,&c. 1090.4 
j . Mihi omnium fan&orú inimico data eft grana h^c, 
& caet. ii28.c 
Nolite contriftarc fpiritum fandum Dei,&c. 247.a 
Fledogenuaad Dcum panem Domini noftrilefu 
Chrifti. • 1213.6 
Ule per íidem habitat in cordibus nofttis. 482.c 
4. Afccndés in airú caprina duxitcaptiuiratem. 223.c 
Vt no circunferamur omni veto dodrina:,&c. 66.c 
5. Muliercs viris fuisfubdita fíntíicut.&c. 708.6 
14. Quod autem afcendit, quid eft, nifi quia &dcí'cen-
dit in inferiores partes terrx. 1285^ 
Philip. 1 Paulus& Timotheusferuilefu Chrifti, &c. 377.a 
2. Hoc fentire in vobis,quod de in Chriílo icfu,& c^t. 
1263.c 
Hocfentitein vobis, quod&:in Chiifto Iefu.274.d 
Qui tura informa Deieífet. 345.b 
In limilitüdincm hominura fadus. 272.a 
Coll.i . Complacuit pañi in ipfo omnera plcnitudinem di-
uinitatis,&c. I122.C 
In ipfo condita funt omma,in cselis & in tetra, &c. 
joS9,c 
In eo funt omnes fipientis & feientiíe reconditi 
iliefiuri. 1247.6 
4-
Eftimaeo Dei inuiíibilis. 1224.6.10.2. 
2. Vidcte ne quis vos feducat per philofophiam & 
inancm,&c. - io.b.4j9.e.to.2. 
Quii eft caput omnisprincipatus,& poteftatis.íin.c 
5. Nemo vos decipiatinfublirairatefermonis. 72.d 
i.The.4 Nequisfupcrgrediatur,neque circunueniat. 716.C, 
E X. 
to.!.&:746.b.to.2. 
Nol i verbis cóteranere,ad nihil enim vtile eft. 134. 
e.tom.2. 
Muliet feduda in p r í E u a r i c a t i o n c fuit. 701.0 
Co^poralis exercitatio ad medicum vtilis eft. 564.4 
Noli negligere gratuam quadn te eft.373.a.& 912.C 
Omniscrejrura bonacft,&c. 457*a 
Diuitibus íeculi prsecipe non fublimc fapere, 8¡c ext, 
io39.c.to.2. 
Tcftificor co ram Dco,&: Ch.rifto Iefu,&c.4i5.to.2. 
Oportct Epifcopum eííc fine crimine, íicut Dei di-
i fpeníátorem,&c. 428.c.d.to.2. 
Oportet Epifcopum d o d u m e í r e v t fu potens ex* 
horrari,&c. i37.d.to.2. 
Homirem hsreticum poft vnam & fecundara cor-
reptionem deuita. 179.180.10.2. 
Gaudium enim meum & confolationcm in chari^ 
taterua,&c. 8ip.d.to.2. 
Vndus eft autem oleo. J 1245.a 
Qui facit Angelosfuosfpiritus,&c. :, 128.6. 
-Qui cura fit fplcudor, & figura fubftantix eius. 
122 i . b 
Omnis qui ladis eft pariiceps,&c. 444^.to.2. 
Hic eftíanguis teftamenti quod mandauit ad vos 
Deus. 689.4 
Conteftatur autem nos & fpiritus fandus. 383^ 
Nolitc aroittete confidentiam veftram. 504.d 
Fides eft fperandarura rcrum fubftátia. 462^.501.b 
Et hi omnes ttftimonio fidei probad, non acccpc-
runr reptomiflioncm. 227.a 
Honorabile connubiura in omnibus,& thorus im-
maculatus. 1095.6.1096.3^0.2. 
Habemusaltare, de quo edere poteftatcm non ha-
bent,qui tabernáculo deferuiunt. 1075.d 
In multis oífendimus omnes. 9 * $.d.c 
Scienti bonum facete & non facienti,peccatum eft 
eft i l l i . 4P3.cl.e 
Ante oía autem, fratres meLnolite i u r a r c ^ c ^ o . b 
Vos cftis genus cledum,regale faccrdotium,& ext. 
918.d.9i9,b.92i.e 
Sicut modo geniti infantes rationalcs,&:c.444.c.2. 
Profedus efe in cselum Chriftus,&c. 1091.a 
Chriftus ferael propeccatisnoftris mortuus eft,&c. 
1284.a 
Pafcite qui ín vobis eft gregem Dei , prouidentes, 
&c.6i4.a 
Deus Angelis peccatibusn6pepercit,fed,&c.in4.e 
Pet quos vía veritatis blaíphematur. 89.d.to.2. 
Nunc filij DeifumuSjfednondum apparuit quid 
erimus. 228.a 
Non neccíTe habetis,vt aliquis vos doceat,fed ficut 
vndio,&;c. 826.6.10.2. 
Scim9 quoniá traílati fum9 de morte ad vit5.5 53.554. 
Oís qui natuseft ex Deo,peccam nó facit,&c. 519.6 
Tres íunt qui teftimoniú dát in C£do,&:c.i87.e.338.a 
Hic eft qui venir peraquam & fanguinem. i87.d 
Vincentidabo manna abfconditum,&c. ^ . b 
Et tequié non habebant die ac node dicétia. 338.c 
Et vidi &audiui vocera Angelorum multorum di-
centium voce magna,&c. ii26.c.d 
Vidi fub altare Dei. 125.a 
Et datíE funt illis fínguL-e ftolíe albsE,&c. 225.b.d 
ií.ftuauerunthomines qftu magno,&c. SS.d.to.a. 
Ipfa vero ciuitas aurum mundum,&c. ii7i.c.ro.2. 
Quitas in quadro pofita eft,quoniam longitudo,& 
alritudo,^qualia. 1i72.e.to.z. 
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í* ALPHGNSI DE C AS TE O 
Z A M O R E N ^ S I , O R D I N i S M Í N O R V M , I M 
quátptófdétim libros¿quos aduerfasonínes hareje's ¿diidít 
P R J i E F ¿ T í O, ^ 
Ntcr plurima & v^ria federa, ^ua: huimanuni gehus omne,potiffimuái Cliriftia^ 
nurtijinuadunt arque dcuaftanr, hxvcüs vnuni eftj cd cáercris peius, quod cúm íír 
pcftilentiffimumjlanusfediíFundirjacurius penerrat, tcnacius adhaerer,atque ideé 
difficilius cürarur. Quanium t í í i ta 'néí iúta ' ík^n^t^étm céiífc~i^^tf&8'jfoói^-
mentum ímperic toriuspicrariSjfinequo nihilfunr reíiquaomm 
fídenanquc(vrairPaulus) impoffibile cft placeré Deo. Per hanc fandi viccrunr fíchAL 
regna, operati fünt iuftiriam, adepti func rcpromilliones, obtiiraiíetunt ora leo-
nunij excinxerunt impecum ign i s , efFugauerunt aciem gladi), conualuerünt déin-
firmitate,fortesfaÓti fünt in bello,caftra vercerunr exterorum. HÍCC eft viaticum 
vis huiuSificut Prophetainquit-.Exfide iuftüs viuit. HÍBC cft denique(íicut dicebam modo) bafís & furi- ^ ^ . i . 
damemum rotius Chnftiana:ftru(Sur^,fuper quam velutíuperlirmiflimam quandam petram Deu&fun- ^ ¿ . j Ie 
dauir Ecdcíiara fuam.Superquam 6c nos orones fundadpreccipit Paulus,vt ftabiles&c immobiles íinuis 
a ípe Euangclij quodaudiuimus. Qu^propter íi ex huius bonitate, ha:refcos rrialitiam metiri conuenir, j , 
diceraus ex propofíto hasrcíim potilümum eíTe vitium.Tanto cn i i t i (iuxra Auguftíni fentetiam)aIiquod 
malum eft peius malum,qiiantó magis adimit de bono. Hincpatet quam malé de República Chriftiana 
mereantur i j qui íidera oppugnant,qui harefes vel inuehunt,vel illaras tüenrur:quoniam deftruólo fun^ 
damento nece í f e eft vt quicquid fuper^dificatúfuera^decidat.Hasrctici autem fundarnentum hocquod 
íiChriílo jpfofadum,&ab Apoftoliseius mundo oftenfumeft,eruereconahtur:quoniarhetrialiis ira re-
bus fepenuraero inter fe diífentiuntjin hoc tamen vnum omnes conuenerunt, vt aduerfus Chníli& A-
poftolorum doólrinam criftas erigant. Nec qui hoc agerent pauci fuere:quod cílimprimis dolendú & 
graue, íiquidem egreíli á nobis. Quod nanque Barbara: natrones aduerfus filios Ifra'cl olim eommota? 
Hint, toe imopiures,contra fidem Catholicam & do¿lrinam Euangelicam infurrexenint. Nec adhuc 
ceííauit haíc oppugnatio. Multa íiquidem hoftium caftra in circuicu cius poíita funt, vailauerunt eam 
vndiquc,vtad terram profterncrent. Ab OiientejSimon Menandcr,Valcntinus,Manes. Ab Occidente9 
Pnfciilianus,Vigilantius, Petrus Abailíardus. A MendiejTevtullianuSjNouatuSjDonatus. A Septentrio-
nc, vnde panditur omnemalum,Pelagius,Ioannes Wiclcphjoannes Hufs,MartinusLutherus. Concuiía 
eft igitur á quaruor angulis,machin£c ex omni parte contra eam admotas funt. O quót fopbiftieac colle-
á:iones,quot fallacixjquot feripturarum toríiones atqüe dilaniationes appoí i t íE funtjVt hoc qüod Cliri-
ftusiecitfundamctumjVidelicetfideSjrueretíVeiüm poft tot bellorum incüifiones,pofttot ia£la aduer-
fus i l l u d telajfixura & immobile ad finem vfque fecuh permanet fundaraétum, qiioniam Dominus pro-
mifit fe rogaturum pro Eccleíia, vt eius fides non deficerer. At quaiiter deficerc póterit, i l l o pro ca r o -
gante, quifemperexauditur ? Adiuuatcrgo eá Deus vnltu fuo.In medio eius ftatjVt non commoueatur. 
Qup fit, vtnufquara harreticomm aciesaduerfusEcclcíiam príEiialere poílinr, adueríus quam (Domino 
tcftc)necinferorum porra: prsualebnnt. Nec tamen ab hacinfeftatione ideoabílinuerunt h^retici ,auc 22, 
jn pofterum vnquam abftinebunt. Oppugnant etenim fempcr3qüan'juis nunquam expugnare valcbunt. Pftl- +5' 
Sicut nanque lebufa:us olim feraper raaníit inter íilios Ifrael, in ipfa etiam Hierofolyma, nec vfquara Matt.i], 
deleri potuirsDeo itaaurpermitrentcaut difponcntc ad ludseorum ignauiam repellcndam, vt videlicet 
feirent Inter eos habitare,quos tiraere,& propter quos vigilare eos oporteret: ita etiam nunc,quantum- i j . 
libet Ecclefia ab haírericis expurgetur, íemper ad noftrum excrcitamentum lebufseus e r i l in medio, ludic.u 
Oportet tucrcfescííe (ait Paulus) vt qui probati ílint, manirefti fiant. Quja crgofemper futuros ha;- , . ,. 
reticospríeuidic Apoftolus, ¡deo omni qua poteft fedulitateac folicitudine admQnct,vt eos deuitemus, i.Cor. 6, 
&:abeorura coramercioabftineamus : quoniam feiebat quantum nocumenti habita cuín eis coramu-
nio poíTer adferre. Scrmo enim eorum vt cáncer ferpir. Hac de cania plures Eccleáaftici feriptores mo-
t i , anxié laboraucrunt ininquirendis haereticis, eorúmquc erroribus, vt eos nobis deferiberent: vt inde 
poftmodum forenc aiiis vel íic n o t i ij,quosiuxtaPauli prarccptumdeuitare oportebar. Inter quos , i ;. 
primus ex his qui extant ,efl: Irenaeus Lugduncníis Epifcopus, Apoftolorura temporibus vaíde vicinus. i.Tim.x.. 
Hicelegans opas de híerefibus compofuic quinqué partitum libiis, in quorum prirao^mnes hiéreles 
jllarum authores enumerar,quceadfuum vfque tempusEcclcíiam oppngnauerant. ín aliis vcrolibsis 
aduerfus aliquas illarum difputat. Poft hunc eodem ferme rempore Tértullíanus extitir, qui quam-
uisipfe,poftraodum hsreticus, prius tamen cüm Catholicus eífet, librum compofuit de praferiptioní-
bus h^reticorum, cuius appendix eft libellusalter de híercfíbus. In quo breui compendio h^rericorum 
omnium qui ante illum fucrant, nomina & ha¿refespandit: quamuis non omnes illorum errores dc-
fcripferir. Phiíafter Brixieníis Epifcopus,quem beatus Auguftinus teftatur fe Mcdiolani cum beato Am-
brollo vidiíle,maiufeülum opus deh^refibus sedidit.necillas omiitens quíe ante Chiifti aduentum apud 
ludasos olim fuerant. Hoc ferme temporeEpiphanius Cypms Epifcopus volumen de h^reíibus Gfáé0é 
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íciipííc ,{ex iibiis, vt Auguftinus tcíhtur, diftind:um,opus tamei^eodcm Auguílino tcftc, íatisparuuvn, 
In quo oóloginta dancáxat eiiumerauit ha r^efes, adiunólis etiam eis qux oliin apud ludíeos fueranc ex-
oita,\ Ab iítorum duorum Epifcopom libris haurieíis Auguftini precibuSjQ^od vuk Dci impuiriis,opus 
de híEfeíibus ad cundem, Quod vult Deum azdidic. In quo eas dúraxar deícnpíic}qua:poft Chriftiin coe-
los Aícenfioncra Eccleíiam inuafcrunt. Quapi-opter á Simoncillo Mago,de quo in Adis Apoftolorum 
íit mcntio , fuai^j aurpicatur hiftoriam. Poílillos omnes egregios vicos5Guido de Pcrpeliano Carmeli-
taniinílituti, 6¿:polleaElneníisEpircopus,librumdcha;reíibiiscompofnic,in quo illashaerefes addidk), 
qusE poft Auguílinum fucrunt exoírae,necillas omittens qus oiim apud ludaíos fuerant.Verüm hicnon 
contentus híererkorum nudam i/Lirare hiftoriarajprout AuguíHnus 8c Philafter fecére, fed cum fingulis 
haercticis manus confercre rérauir,& quaíi ad íingulare prouocat cercamen. Quam rem adeó infceliciret 
agir,yt íaspenumero veiicaté dicas fuccumbcrcíi ex illius pugna cenfura dicen da íit.Omitto quód in ipfa 
eciam hiftoriae narratione déficit. Vclut cn-im parum diligens hiftoriíe inquiíítor, muirás haercíes oraificj, 
ctiam ex his qux circa témpora fuá pullulare coeperunt,cuiurmodi funt Albigcnícs Flagellantes refe^G-
tms Abaillardus, Henricus Toloranus,Almaricus,DurancfusdcW'aIdach>aliíquc!multi híerctiici, quorum 
jerrorum nufquam Guido meminir. Aliquando tuErefes commutat, tribuens huic qua: funt illius» Al i -
quando etiam errores ex diámetro a p e n i í l i m e pugnantes cidem faólioni t r i b u i t , vt facile c í l apud cum 
inuenire jCi im deerroribus Armenorumjoquitur. Demum poítiílos omnes^quidam frater Benardus de 
Lutzcmburgo,omnium h í E r e t i c o r u m catalogum deíciipür, opus certé laboriofum, quanuis in illo fíEpé 
iialludnctui-jmuiros ibidem recenfens qui meliori iapillo fuiílent notandi, vt eft Papias,|.: alij de quibus 
ínferius dicemus. Alios etiam plurcs i b i d e m mifcet | qui nullopaólo ad híereticorum familiam fpcébrs 
videntur,quoniam Chriílum per bapnfmum nunquam fueruncinduti5vtefl: Auicenna 8c Auerrocs,qut 
cum nunquam Chrift nominain baptifmo dederintjnullo pado fieri poteft vt haeretici dicamur. 
Nam alioqui omnes gentiles Phiioíophiforenthac ratione íub hsrericorum nomine fenbendi. Hi 
crgo omnes qui hsereticorú hiftoriam texuerune, in koc vnura iaboraucrunt, vt iiíereticorum fadtioncs 
deferiberenr, & ííc velut Índice aliis oftendifle viderentur lioftesfidei, á quorum communioneabftincrc 
¥(4!*)$. oporcebat. Q m labor non parum Ecclefiae Catholicse hucufqj profuit)& nunc ín dies plus prodeft:qub* 
niam primus gradus ad omnem virtutem capcííendam, vtregius Propheta air,eíldeclinare á m a l o : huic 
autem primus eíl:, faceré bonum. Arator etcnim prius agrum a ípinis aur quibufeunque noxiisheibis 
expiírgat,5L fie térra ex accepuspoftmodum feminibus fegetesproducit.Ad hunemodum medicus pra-
ícribcnsicgcs infirmo quibus incolumitatem & aíTequi 8c tuerí pofllt, prius iilum docet cibosá quibus 
cíl üli abílinendum.In omni ctiam dodrina non minus laborandum eft,vt errores extirpentur,quám ve 
veritas doceaiur. Nam extírpatis crroribus,verítas clarius agnoícitur,agniua ardentius amatur3 amata de-
nique vehementiusdefenditur,& cautiuscuftoditur.Quod fi hocin qualibet dodrina obferuatur,muItd 
íaiubrius iá fietin Theologia,hoc eftjindodrinaEuangelicajin qua(vt eft apud Auguftinum)nuiiibi pe» 
ricuioíius erratur.aut fruduoíiusaliquid inuenitur. Bene ergo noftris commodis proípexerunr,qui hág-
retícorum hiftoriam texuerunt, vtinde cognofecremus eos á quorum commcrcio nos a b f t i n e r e o p o r t C ' 
bar. Vcrum etiam íi hic eorum labor vtilis valde fuericmnltó tamen magiSjmea fentenda,noftr£s vtílitati 
_confuluiírent,í] plus laboraftcn^vt oftenderent híerefcs 8c errores,á quibus erat pr^cipue abftinendum» 
quam hasreticorum nomina,qui iilarum hxrefum fueruntauthores.Nam exharrefi cognitafacilimé quif 
quecognofeet pertinacem ciusauthorenijaurfautorem eíTejautfuiíTe hícreticum. A i hseretico proferi-
ptOj^c velut taii diíFamato,non íic cognofeitur quid vitádum íirin eo. Plerique etenim norunt Arriura, 
Sabcllium Ncftoriú fuiffe hícreticos, 8c velut tales ab Eccleíiae communione eiedosarqtie damnatos: 
non tamen perinde Arrianos,Sabellianos3auf Neftorianos agnofeunt^quía vídelicct ignorant quid fueric 
in caufa •„ vt Eccleíla Arrium}aut Sabclliura}aut Neftorium,taliinuírerit nota. Omitto quód in catalogo 
plures ha;rerici n o m i n e deferibuntur^quorú tamen nulla citaturhrereíis propter quam cóftet eos mérito 
íic fuiíTe notatos,vt funt Adelberrus Gallus,Clemes Scotus5Petrus Conílantinüpolitanus,Petrus Olerij, 
Valdemarius^NícoftraíuSjEuágvius Ponticus,aIiíq5 multo plures. Quid qu^fo iuuatfdre hos fuiíTe ohm 
• hanet icos^ígnorara cauíapropter quam tam triftis fitin eos dída cenfura^ríecipuc cum iftcrúlíbrinom 
extenr,qui hac occafíone forent ab idiotis vitandi ? Cum igitur ob hasrefim quam quifque docet aut tuc-
tur/it híereticus vitandus3& non vice verfa propterhaíreticum hacreíis ab eo alíeita-.vidétur mihi( quod 
citrainuidiam & eorum fuggillationem dixerim) confultius illifuiífc faduri, fí plus líiboraífentin haré* 
fibus prodendis^quam in híereticorum nominibus recenfendis. Qua in re neminé hucufque,ex his quos 
legüvideo e x a d é laboraiíe : quoniam etíi AuguftinuSjaut Philafi.cr,aut TertullianuSjaut Guido^aut Ca-
saiogus, ómnium hsreticorum fadiones defcripfiíTcnt, nullus tamen co^rum omnes cuiuílibet híerctici 
errores recenfuitjimó eorum quilibet plures omiíir.Aliquas íiquidem tribuit hsrefes Cataphrygibus.auc 
Gnoílicis Philartei-5quarúnec meminir Auguftinus de eifdem híereticisloques.Aliquasitera Auguftinuá 
irapingit Manichíeis, quas n u l l o pado comraemorat Philafter. Guido auté cum Auguílino fequividea-
tu^nec alium príerer Anguftinum circa veteres hícreticos enarrandos eum vidilfcapparear,cum de qua-
libet híeretícorum fadione dilferit, non plures illi errores impingit3quam apud Auguftinum lcgit:quan-
uis apud 'alios authores, íi hos legilfet, potuiífet plures reperire.Vnde apertifiimé cóuincitur eos in hoc 
tantum l;\boraire,vt heréticos nobis vclut Índice oftenderent. Qux omnia mihi prellius inruenri}vifum 
cft opus aggredijin quo non tantum ftudebo vt omnes recenfeam heré t icos , quantum vt omnes deferi-
.bam bffrefóSjqufe ad noftrum vfque tempus feriptorum, quos porui habere, memoria conferuauit,:fup* 
Íjlens ex vnosquod alium omifiííe videro. Quo f a d o fiet vná omnium hsrefum congcrics,áqua quem-ibet Catholicum abftincrc oportebir. Et íic facilé quifque agnofeet toxicum quod vitandum eft, 8c fe* 
mitam á qua declinare debet. Ve autem ex hoc noftro labore. faciiius quilibet proíiccrc valear ,hsrcfes 
i p f c 
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ipfx non iuxra tempoía in qui'bus ortíc funr, diíponenirnt, fed ilixta rernra marcrias circa ejnas verfantur. 
Qnapr.opt^r rcsipise de quibus traólár, per diíliones iuxca alphabcti ordinem digcílas diftribuentur.Su'b 
qualib et vero diólione liacrefesillaídiíponentin-, quceacl rem per didionem ilíam figni/icatarn fpedar.e 
videbuntur. Quo ordine obíeruato, fadllimam cuique eri^propofíta femel quacunquc materia, fcire 
liaErefes qua; iam circa ilíam exortae (untySc quas vitare oporrer. Cüm vero ynamquanque hxveOm per-
tradabo, hunc renebo ordinem. Primó poílenarratara ha;reíim, hereííarcham prodamjvelm illius fa^  
¿tíonis ducem:qui poftraodum fub eo ducc mílitauérunt: qui etiam dcindeerrorem iam emortuum aB 
inferís reuocarunc. Tum contraipfum errorem aliquibus argumentiSjeífquc breuiffimis dilputabo,qüi-
bus liícreíis(mea quidem fententia)reuinci poílit.Excquenturhoc alij dodtiores fortius & emcacius,cgo 
pro modulo meo pra;fl:abo quod potcro. Nolui fuíius rpaciari,quanqüam forfan lepe id ngcre facillirnc 
potuifTem , in campo latiffimé patenri, fed in arétum omnia congeíIi,ftriótius omnia expendí, conftíltóus 
foreiudicans,paüca idónea adferrc, quám muitorüm ánimos loquacitate mea praegratiari. Qnód íi de 
ómnibus hxrelibus eííec late difputancium, fierec ncceíTario, vt modum vnius voluminis etiam magni¿ 
noílrum excederet opus:quoniam necin tribus aut quatuor voluminibus,ne dieam in v.nó,poíTunt om^ 
nes hsreíes coaceruari. Idcirco breuitati ftudere decreui,&in compendij formam omnia redigere. Qua: 
vero re,ílabiint,adaüos fcriproreSjíi quos fcierimsreraittaiii,vndc vberius liáurire quifque poüit, Poílro-
mo íi quodcelebratum fuerit Cóciiiun^quod de illa re quoquo paólo deíinierit, definitionem ¿^ decre-
tum fubiungam. Quantus autem hic noíler labor ñiGritJedor candidus, & á liuore<alienus facilé indi-
cabir, cüm ad Tolas hxrefes recenfendas oportuerit plurimos authorcseuoluerej plurimaluftrare volu-
minaJpríEferff'm quód cúrainter recentiorés fxpenumero non conueniat, opórruir ab aliis vcraílioribu's 
Veritatem perere. Quo labore tranfado i cüm viderem mihireftare maiorem, videlicet aduerfüs tót ferf-
pencespugnare,tot monftradomare,deterrebat ab incoepto pondere tantarüm rerum prcíTus : quoníam 
cóíiderabam me fumpíiíle materiam meis viribus minimé(vt iuxra Ho-ratij prsceptum deccbat)a:quami 
retraxiíre'mqucpedem,niíiDoiTiinum audillem dicentem : Vnus ex vobisfugabic mille. Noneft eninl ludtth.i 
nunc manus Domini auc iníirmior ,aut impotentiorad me roborandtim contra haereticos, quam oliái 
fuicad praeftandam auxilium & robur Sampfoni contraPhiliftíEOS, qüiornm raille vna aíini mandíbula 
interemít. Quapropter etíi coníiílant aduerfum me oranium hsereticorúm cafl:ra,nunqiiá timebo,quo-
niam in Domino cóíido quod á dextris mihi erirsne commouear. Hacergo fiducia munitus,in campum 
dercendo,contra omnes & fin gulas híereíes pugnaturus.Scd antequam ad pugnam accedamiis,prmspro 
cerramine neceííaria parare oporret, vrpotc oílendere fymbolum eorüm holtium cum quibuspugnan-
dum eft, & arma quibus pra^íiari oportet, Índices fub quibus certaminis perkulum eít fubeundüm. 
Nam íinullusíit mdex, nuilus edt certandi finis^prasfertim aduerfüs pertinaces.Verüra ne dum 
falfosáliorum errores exagitojnaliqüam ipfe,dcemoneinftigantei& Deo permitiente in-
eurram, illud imprimis teftors& teftatura eííe femper voló, me nolle vnquam ab ea 
íide,quam Carbólica tenet Eccleíia vel latum pilum difeedere. Quod íi forte 
aliquid fimile deprehendatur,non ex induíiria didtum effe volo.fcd per 
incuriam aut ignorantiam ab horaine qui errare potuitjelapfumj 
& iam nunc pro recanrato haberi peto:dicam etcnira 
cum Auguíí:ino,quód errare p otero, fed hge-
reticus nunquam ero. 
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peut.iy. ^ ^ s ^ ^ ^ N D c ü t e r o n o m i o D o m ¡ n u s D c u s l o q u i t u r , d i c c n s : E t h o m o qu i cunquc f c c t r i t 
t s ^ ^ S ! l " ' ¿ ! ^ ^ / M ^n íuPcr t , ia>vt n o n cxaudiac Sacerdotcm aut i u d i c e m , q u i c u n q u c f u e n c , i n dicbus 
í l f e^S B ^ ^ V Í ^ s ^ s m o r i e t u r homo i l l e : E t omni s populns 5 c ú m a u d i e r i t , t i m e b i t : & n o n agcnt 
i . j ^ r . 8. I ^ S ^ ^ i m p i e c t i am nunc . I t e m ad Sami iGleni , cüm á l u d á i s fperneretur, d i c i t D c u s : 
L*C10' M Í f e l l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n tc fprcueruntjkd me rpreuerunt . E t D o m i n u s q u o ^ u c i n E u a n g c l i o : Q u i 
i j ^ H l f aud i t , i nqu i t , vos ,mc audi^Sc cum q u i me m i f i f . E t q u i rci ícir v o s , m e r c i i e i t : q u i 
Matt. 8. ^ ^^K^g fff i^SIl me rc i ici t j . rei ici t cura q u i m e m i í í t , E c ^ u m leprofura m u n d a í í e t : Vade ( i n q u i t j & 
háfi.iS» v ^ s M ? , 0 f t e n < i e t e S a c e r d o t i . E t c ú m p o f t e a t e m p o r c p a í l i o n i s alapam a c c e p i f l c t á f c r u o 
^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ L Sacerdotis, c ú m q u e c i d i x i í r e ^ S i c r e f p o n d e s P o n t i f i c i í A d u c r f u s P o ñ t i f i c c m D o -
m i n u s c o n t u m e l i o s é n i h i l d ix i r , n e c q u i c q u a m deSacerdotum h o n o r c d e t r a x i t : Sed i n n o c e n t i a m fuam 
magis a í r e r e n s : & oftedens-.Si m a l é ( i n q u i t ) l o c u r u s f u m j C X p r o b r a d e m a l o r í i antera b e n e , q u i d m e c e d i s í 
^ c m í n A ó l i b u s A p o f t o l o r u m , P o í l m o d u m B.Paulus, c u m ei d i d u m eíTef.Sic iní imulasí?n Saccrdotem 
Dei,malcdicendo2Quanuis D o m i n o i a m c r u a f i x o J í a c r i l e g i J & i m p i j > & c rué t i i l i i e íTc ccEpiírcnr3ncciain 
q u i c q u a m de Sacerdotal i h o n o r c & author i ta te re t ine tcn t . t amen í p f u r a , quanuis inane noroen & v r a -
b r a m q u a n d e m Sacerdotis cogi tans , expan i t : Nefc iebam f r a t r e s ( i n q u i t ) q u i a Pont i fex eft. Sc r ip tum cft 
c n i m : P r i nc ip i p lebis t u a n o n malcdices. C u m h ^ c tanta5ac ta l ia , & m u l t a alia exempla pra ;cedant ,qui-
bus Sacerdotalis authori tas & potef tas ,diuina d igna t ione firmatur, quales putas eíTc e o s , q u i Saccrdotu 
ho f t e s , & cont ra Ecc l e f í am R o r o a n a m C a t h o l i c a m Se A p o f t o l i c a r a rebel ies , ne praemonentis D o m i n i 
c o m m i n a t i o n c , n e c f u t u r i i u d i c i j v l d o n e t e r r e n t u r J N e q u e e n i m abunde hxrefes a b o r t a e í u n t , aut nata 
Btrefes ^ant Schifmata,qu2lm i n d c , q u b d Sacerdot i D e i n o n ob tempera tu r . N e c vnus i n Ecdef ia ad t e m p ü s Sa*» 
"í/fideoru cerdosySc ad tempus Rcx ,auc ludex vice C h r i f t i cog i t a tu r : C u i í i r e c u n d u m magif ter ia d iu ina ob tempís* ' 
fmft rarct Chr i f t i ana fraternitas vn iuc r f a ,ncmo aduerfura fandlum Sacerdo tum c o l l e g i u m q u i c q u a m m o u c -
r e t : N e r a o pof t d i u i n u m i u d i c i u m , p o f t p o p u l i f u f F r a g i u m , p o f t c o e p i f c o p . o r u m c o n f e n r u m , i u d i c e m í c 
n o n i a m E p i f c o p i / e d D e i faccrct . N e m o d i í f id io vn i ta t i s C h r i f t i Ecc l e f í am fcinderec-.Nemo fíbi p í a c e n s 
ac tumens feorrura f o r í s n o u a m ha:rcf im c o n d e r e t , n i í i íí i t a eft a l iquis facrilegae t e m e r í t a t i s , ac perdiras 
m e n t i s , v t pu te t fine i u d i c i o D e i fien S a c c r d o t c n ^ c ú m D o m i n u s i n E u a g e l í o Tuo d i c a t : N ó n n c d ú o paC-
feres aíTe v a n e u n t ^ ncuter c o r u m c a d i t i n t e r ram fine p a t r i s v e f t r i v o l u n t a t e j C ü m i l l c nec m i n i m a n e r i 
Matt.ío. v o l ú n t a t e D e i d i c a t , e x i í H r a a t a l iquis f u m m a 8c m a g n a , a u t n o n rciente,aut n o n p e r m i t i e n t e D e o , i n 
pei ñuta E c c l e í í a D e i fieri,& Saccrdotes,id e f t j d i í p e n f a t o r e s c ius ,non de eius í e n t e n t i a o r d i n a r i í h o c eft fidem n o n 
omma re- habere ,qua v i u i m u s : h o c c f t , D e o h o n o r e m n o n d a r é , cuius n u t u & a r b i t r i o R c g i & gubernar i o m n i a 
gimtttr. í c i m u s . P l a ñ e E p i f c o p i n o n de v o l ú n t a t e D e i fiunt,qHÍ extra Ecc l e f í am fiuht: Sed cont ra d i í p o f í t i o n c m 
<}fe*-&. & t r a d i t i o n e m Euangel i j fiunt:Sic v t i p f e D o m í n u í i u d u o d c c i m Prophe t i s p o n i t & d i c i t , S ib imetpf i s 
R c g e m 8c Sacerdotes & ludiecs c o n f t i t u c i u n t , & n o n per me . Parifi is p r i m o K a l . M a r t . A n n o a C h r i f t o 
n a t o , 15 7 i . 
u . VdtéL ¡(om, $. 
O m n i a p roba te , q u o d b o n u m 
eft tcnete. 
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Quidflthízrefis. Cap, 1. 
E haercííbus tira^aturus , ab A neinuentammecíacrísliterís confbrmem/edveri-
híEreíís definitione auípican- tari fidei repugnátem.Omnis enim ventas ad fidem 
ípedás5cui credere tenemur lege diuina, á deo ipíb 
reuelata eftsnec ex hominum eíeítione pender. A-
lioqui íi ex hominis ele¿tionepédcret, quifque im- i.Ctjj'.lJ 
pune il l i diííentire valeret: cui manifefté obuiat 
Paulus, qui in prima ad Corinthios epiftola capite 
fecundo fíe aif.Sermo meus & praedicatio mea non 
in perfuaíibilibus humaníe fapientiíE verbis ,fedin 
oftenííone ípiritus & virtutis, vtiides veítra non fit 
in íapiétia hominum/ed virtute dei.Si ergo aliquid 
humana ratione inuentum eft, illud mimme fídes 
dum cenfui. Prius enim opor-
ret,iuxta Ariftotelis p r í E c e p t ú , 
h^reíis definitionem ftatuere, 
ad quam velut ad gnomonem 
íit quacuis aííertio de hasreíi 
examinanda . Haereíis iuxta 
nominis veram & integramíígnificationem eledio 
dicitiir5quód fcilicet eam vnulquifque eügat difei-
pHnam3quam putat eíTe meliorem : venítque a ver-
bo Gneco OLi%oV[xec\:icfixo& Latiné fonat eligo. Inde 
Philoíophorum feóts aut opiniones, hsrefes ap- g eft.Quofit,vtíiresfeofFerat , adcuitlsalterá exop--
pellat^ íunt.Ex qua vocis íignificatione alicui for- poíítis parrem taendam, íides nos cogat, ibi alfer-
taííe videretur do¿trinam Euangelicam h^reíim fo-
re appeliandam, cum eam plurimi errores alies de-
ferentes,íibi eligant,eó quód exiítiment eíle verio-
rem. Verüm lioc ílatim dilfoluet quifque, íi con-
íideret Euangelicam doótrinam non ab homine 
pro.ditam, aut aliqua humana ratione inuentam, 
fedíbla Dei infpiratione & reuelatione agnitam, 
ac ideo non ex noftra ele¿tione obueniíre alicui, 
fed fola Dei volúntate eam manifeftante. Nullus 
enimfuíe tantum innixus prudentias, ill i aílenrire 
tionem contrariam,h£Ereíim appellemus. Sic igitur 
euenitjVthocnomenhasreíis , quod Ethnicis pro-
mifcuum eft omni opinioni, íiue vera:, íiué faífet 
rheologis,quieo pauló conrradtiore íignificarov-
túrur,íit infamé5eó quód in íidé,in quaopdrrer ca-
priuare inreliedlum in obfequium Chrifti, proprij 
iudicij fententia prísfertur facris literis,aut Éccleíia; 
definidoni3aut Conciliorum traditionibus.Qui au-
tem facris iiteris, aut EccleíiíE definitionibus coera-
di ci^Spirimifanóto huius re¿tori &illarum autori Lucio. 
polfet. i Quó fitjVt prius a deo edodum efte opor- contradicit: Qui vos, inquit Chriftiis^ fpernir,me 
" tear, quifquis hanc veré & tenaciter (vt decet) am- C íperninqui autem meípernk, ípernit eum qui miíic 
pledatur difciplinam. Sic enim dicit ipfe verira-
íodn.6, tis magiftenNullus venit ad me,niíi pater meus tra-
xerit iUum: Quapropteriuxta vocis proprietatem 
quantumlibet extenfa di6tione,minimé hasreíis ap-
Thfophy- pellari poteft. Cui fententias fauet T heophylaótus 
Udltu, fuper illud ad ColoíTenfes fecundo : Videte ne quis 
vosfeducatperphilofophiam &inanem fallaciam, 
fecundum traditionem hominum. lie enim ait: V i -
des quemachnodum per varia,humana quídam ho-
minum fenfus & cogitatus , captiones eiuílnodie 
me, Et alibi: Qui ípernit me, &: non accipit verba 
mea,habet qui iudicet eum.Qui ergo, eccleíía con-
tempta,aut facris iiteris pofthabitis,foli fue praden-
tiíEinnititur,adeó arrogans eft, yt-huie veré tribuí uthef.2. 
poííit,quod dicit Paulus: Qui excollitur fupra om- i . Tm.6, 
ne quod dicitur deus.Quam fuperbiam, idem gen-
tium dodor alibi clarius exprimir, dicens: Si quis 
aliter docet,& non acquiefcit fanis fermonibus do-
mini noftri lefu Chrifti,&; ei qua: fecundum pieta-
tem eft dodrin£E,fuperbus,nihil íciens,fed lan-
manarint.Eoque h^refes dicuntur,quód hominum guens circa quarftiones & pugnas vedborum.Nolle i . l ^ . 15. 
ílnt variíE fentientium opiniones. Sed. Chrift iano-etiam acquiefcere (vt eílin primo Regum) quaíl 
rum h^c íides nequáquam humano aliquo fenfu vel peccatum ariolandi eft. Grauiílimum ergo peccatil 
eft propria; fententke adeó tenaciter adha:rere , vt 
pr£Eilla, quis ecclefíam contemnar, qnxá Deó re-
girur.Vnde Greg.Cúm nequiífíini ípiritus vniiífcu-
iufque animam in prauis operibus inuoluunt, 
fed integritatem fidei vitiare non ppííunt: quaíi 
adhuc inferiorainembra polluunt.Qui autem in fi-
decorrumpunmrjvrque ad venicem coítupratitur. 
iudicio conftat,& ideo nec nomen aliquod fortita 
eft iftiufmodi,vt h^refis diceretur.Híec ille.Senren-
tia ergo quam pro fuo arbitrio fibi quifque eligir, 
hsreíis appellatur.Hinc(mea fententia) viri catholi-
ci nomen hsrefeos contrahentes, airerrionem a ve-
ra nde deuiántem3ha;reíim appellauére,quaíi non á 
Deo habitam autreaelatam/ed hominum eledio-
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Malignus cnim fpiritus ab infimis membñs quaíí 
ad íummapertingit, cíim adiuam vitam polluens, A 
caftam celfitudinem fídei,difiidenti^ morbo corrü-
pir. H^c ille. Vides liíc,vt quemadmodum lides eft 
baüs totius ChiiítianíE viituds,ka h^reíis íit to-
tius nequitie complementum. Hac ergo de caufa. 
Se non immérito, h^reíis nomen Chriftianis famo-
íumeft , quod Etlmicis eft promifcuum: qiíód a-
pud hos liberum íit cuique pro indicio fentire : a-
pudillos veró,quatumlibetrariones vrgeant^, nun-
quam licebit aliud quám eccleíia fentire. Oftenfa 
Dffmüo ergo nominis ratione, fupereft vt rei definitionem 
hxrefeos. ftaruamus. H^reíís eft dogmafalíum,íidei ortllo-
¿oxx repugnans.Dicimus híc^dogma falfum, om- ^ 
nem enunciationem falfam,íiue illam quis dogma-
tizet,íiueillam fecumtacitus affirmet. Nam vtrun-
quehíereíis elíepoteft, At prseter enunciationem 
lia;reíis eífe poteft.At pra:ter enunciationem hxie-
íis nequit inueniri.Sola enim res efFeda, abfque in-
dicio intelle¿lus definientis peccatumeííe potelt, 
hareíis autem minimé. Qui enim furatur, etíi con-
tra feripturam id fieri vetantem agat, non eft hx-
reticus, niíi credat furtum non elle peccatum. For-
nicationem facra feriptura probibet,at qui forni-
ca t i i r , n i f i hoc impune fieri credat,non eft cen-
fendus hasrericus. Opus ergo folum fine intelle-
¿lus errore, haerefis non eft,quantumlibet opus ^ 
íit ex feriptura prohibitum. Propter quod admo-
nerc oportuit ,vt cum fimoniam aliquando hx-
refím appellariaudieris , intelligas,non opus ip-
' "fnm quofimonia committitur, eííe híerefim, fed 
errorem quo credit fpíritualia eífe venalía. Sic 
^ enim vocatur á Gregorio Nazianzeno in fragmen-
to quodam á Gratiano pofíto prima quae f t í one 
prim.capite,qui ftndent. & á Gregor. Rom. libr. 4 . 
regift.cap. ^ . l i k^cap . 110.113.114.& líh.^.OL^.^o. 
Sed obftabít quifpíam, íi res aAa, intelleótu mini-
mé circa eam errante,h£Ereíis non eft, quare depre-
henfus in exercitio ludaics casremoma:, aut alicu-
ius ritus Sarracenorum, vt puta quiafabbatum ob- ^ 
feruat,aut agnum Pafchalem comedit, velutha;-
reticus punitur ? Quód íi ex fa¿to dicas fuípicio-
nem oriri, vt id quod facit, ita eífe faciendum cre-
dat : curnoneadem rationefur aut fornicator an-
fam fuípicionis prsftat, vt fuípicemur illum fie 
faceré,quia fibi licere credit ? Cniobiedioni re-
ípondetur,magnum eífe ínter hxc & illa diícri-
men.1 Sunt enim alicjua peccata ad qua; homines 
funt natura procliues, vt funt carnis illecebríe, au-
r i facra fames,honoris appetitus. Ha;c ergo cum.ta-
lía íint vt in illa praícipites feramur, etiam repu-
gnante confeicntia agimus. Sunt alia peccata, 
qu£Efecusfehabent,ad quíE voluntas non fertur, 
eo quód nihilhabent quo poífint allkere volun- ^ 
tatem: quapropter cum ad illa voluntas indiffe-
rens ac dubia íít , intelledum confulít , vt íciat 
quid fado opus íit: ñeque in bis repugnante con-
feientia aliquid agere tentat. Eft enim intelle¿tus 
voluntad a confiliis. Saspenumero autem accidit, 
vt rex,inconfultis ómnibus, imó omnium coníilio 
pofthabito , in id ad quod pronus eft , prxceps 
ruat, 8c quod libuerit agat: cum tamen f E p i í l i m é 
inreliquís confulentibus cedat,&:ex eorumcon-
íilio fieri omnia prscipiat. Inhis ergo ad quas vo-
luntas non eft prona, nufquam intelledus iudicio 
fpreto aliepid operatur, Ad ceremonias autem 
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has vel illas obferuandas, nulla eft a natura prome-
tas in volúntate, nifi forte ex confuetudine exe-
quendi eas,quac altera eft natura.idcirco vehemens 
eftfufpido ,vt ibi voluntas regatur ab intelledu, 
ita vt quod facit,fic credat eífe faciendum. Sic enim 
Saluator ait: A frudibus eorumeognofeetis eos. 
Nam (vt Ariftoteles tertio Ethicorum ait) qualis Maí.j, 
eft vnufquifque, talia dicit & operatur. Ex hac fo-
la (vt opinor) ratione fimoniacus appellatur ha> 
reticus á Gregorio in regiftro, dicente: Quifquis Gjrtgel 
perpecuniam ordinatur, adhoc vt h^reticus'fíat, 
ordinatur. Nam ex hoc quod impreciabile lice-
tur, verifimile eft eum male fentire de fanditate 
Ecclef i íE, quaíi credat eam velle fpíritualia liceri, 
quam tamen Ecclefiam credere tenetur fanótam, 
immaculatam, fine macula & íine ruga. Ecclefia 
igitur de his quae foris patent, iudícat: qua; non eft: 
dubíum eífe mala. An. autem íntelledhis íit con-
cors operi necne , Deus nouit qui intuetur cor. 
Homines autem nefeiunt niíi qu£E foris patent: 
quanquam vehemens eft fuípicio,vt in iliis magna 
Cit intelleótus ad opus conuentio. Et hac de caufa 
punitur ex faóto iftomm velut hsreticus, qui pro-
pter alia opera, quantumlibet per facram feriptu-
ram prohíbita,minime vttalis punietur,eó quod 
ibi fufpicari non liceat, vt quod facit, fie credat eííe 
faciendum. Vt ergo ad propoíitam hsreíis defini-
tionem redeamus: colligamus, nullibi h^refim re-
periri poííe fine errore intelledius , omnis enim ' 
hsreíis dogma falfum eft:at non omne dogma fal-
fum,h£Ereíis e f t , cum multi íint errores, in quibus 
(etíi pertinacia adelíet) nullum peccatum eft. Fuif-
fet tamen grane peccatum (vt iam diximus) íi has-
refis eííet.Non eft ergo omnis error cenfendus ÍUE-
refis : quianec omnis veritas ad fidem catholicam 
pertinet. Non enim exigitur á Chriftiano vt feiac 
numerum & vim elemétorum, motum 8c ordinem 
Se eífeótus fyderum, naturas animalium, frütícum, 
fondum,lapidnm,&alia innúmera: qux etíi Chri-
ftianus ignoret, aut circa illa erret, falfum pro ve-
ro aííerendo, nullum peccatum eft. Vnde Augu- ^Cugitp* 
ftinus in Enchiridio capite vigeíimo primo. In 
hisatque huiuímodi falntatibus, falúa fide quee in 
Deo nobis eft,faliimur: & vía non relióla qu^ ad 
illum nos ducit,erramus. Qui errores e t i am íi pee-
cata non íiint,tamen inmalis huius vits deputan-
di funt,quae ita fubieóta eft vanitati, vt approben-
tur hic falfi pro veris, refpuantur vera pro falíis, 
teneantur incerta pro certis. Quamuis e n i m hxc 
ab ea íide abíint, per quam ad veram certámt|ue 
atquea;ternambeatitudinemtendimus, ab ea ta-
mem miferia non abfunt in qua adhuc fumus. Hxc 
Auguftinus. Iam vides qualiter non omnis error 
appellanduseftha;refis ,íicut nec omnis veritas íi-
des appellatur. Error ergo ille qui íidei catholic^ 
obuiat,híErefis dicitur. Meritóergo haereíim fupe-
rius definiui^nus, quod fit dogma falfum, íidei or-
thodoxas repugnans. Propter quod meritó qu^-
rendumerit,quíE fint illa quibus fidem adhibere 
tenemur. Oppofita enim ex mutua collatione fa-
cilius cognofeuntur. Sic enim poftquam cogno-
uerimus qua: íint illa,qu2 ad fidem catholicam fpe-
¿tant, manifefté colligitur, vt omne quod illis re-
pugnare certó fciuerimus, haerefim eííe decerna-
mus.Inde etiam oftend.etur,quibus armis vtendum 
edt ad herefes expugnan4as. Fides autem catho-
lícá,. 
Fides Cd-
tholica* 
X.uc.1. 
luc. 
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lica, quam indubie tencre oportet^eft ea quam ía- l i o , cum difcipulos ad praedicandum mittit , fidu^ 
era; l i te raprodunt . E t n o n f o l u m h í E C , fedquic- A dam eis quaíi pamm ad l o q u e n d u m audacibus 
quid (etiami fine íacris litéris) ían¿ta mater Eccle- dicit: Non enim vos eftis quiloquimini, fed ípiri- Mítt.ic2 
fia vn iue r fá i i t r a d í t i o n e nobis credendum propo- tuspatris veftri qui loquitur in vobis. Ex quibus 
nir. Si ergb quodlibet horum diuinalegecredere manifefte colligirür fcripturas aliquas diuinas ef-
tenemur: ht necelíaíió , vt quicquid alicui norum fe, illas fcilicer quas homines aliqui Deo inípiran-i 
repugnar híereíis eííe crcdatur. Ideo oportet vt fin- te fcripferunt: imo (vt verius dicam) quas Deus 
gula liare, fingulis capitulis dilfei'amus. Et primó ipfe manibus liominum fcripíít. His ómnibus fidé 
quíE funt feriptúrs, qu^ E pro canonicis habendee integran! príeftare debemus, nec eis mav,-s quam 
funt inquiramus. deo illamm authori reffagari licet. Haram crgo Sov/tf*^ 
feripturarum teftimortia , tan quam prima in hac m faerjf 
peferipturk camnicíí (ptlhiu haref rs miincendd feientiá principia, & velut arma ómnibus commu- refragari 
Jfint.Cdp. 2. ' nia {ufeipienda fimt, qM^s-^ 'h^é t fc i^X^ 'm!e]d i^»&, 
oportet , & nos aduerfus cundem pugnare. Eft 
QVum ergo adueríus bsercticos fit no bis pu- E enim facra fcrip tura , turris Dauid cum propugna- c¿<«í. 4,. gna defignata , expediens míHi videtur vt ar- culis munita, ex qüa mille clypei pendent^omnií- 1.^. 1J 
ma quibus dimicandüm erit, priüs áflignentun Sic que armatura fortium. Hxc eft etiam torrens $m 
enim in carnal militia videmus , vt prouocántí ád de Dauid lapides íiimpíit, quibus fuperbum Go-
fingulare certamen, & prouocato ,fimillimafínt liath próftrauit. ArmaSaulis, quee magis grauanc 
arma. Non enim fas eít cuíque pro libító armis • quam iuüant, ratiocinationes fiint ex humana pru-
vtijfedea oportet vtrique cífe paria innillinláquc. dentiamanantes. Nam(vt dicit Hieronymus in 
Quo fit vt ante congreífum prodantur arinaqüi- epiftola ad Theophilum Alexandrinum ) fides 
bus certaminis pcricuium fubcundum cít: in qua pura , & aperta conféllio, non qusrit ftropkas 6c 
refaspenumero euenit,vt non módica fit ante pu- argumenta verbomm. Vnde patet mifere erraííe 
gnam de relis éligendis dilfenfío, cúm intercos de Feiicianum hseretkum Arrianum , dicentem , in 
hac re non couenit. Ñeque multú ab hoc inftituto caufa fidéi magis rationibus, quám feripturarum 
diftat diíputádi.ratia* Süt enim i r i vnacpaq; fcíétia 
princípiájíh ea notiílima tanquam comunia ómni-
bus arma, quibus fublatis (vt Ariftoteü placet) 
nullusdifputationi relinquitur locus,nullúmque 
telum, quo configere p offis adueffaíium. Ne ergo 
in pofterum pluries difeeptandum eííet dé fcriptu-
ra,oportuit primiun ftatuere quae canónica fit, cui 
credere quifque teneatur. Nam ficut in aliis feien-
tiis prima earmn principia, nullus qui eas profite-
tur,negar ;itainnegociofidei,pro vnico &indu-
bitato principio, á quolibet qui fe pro Chriftiano 
gerlr, haberi debet, verum eífe quicquid in facris 
codicibus continctur. Credi enim par eft, non fo-
lum á Chriftiano, verura & ab Ethníco vel medio-
criter pió, & de Deo ea folum quae naturali ratio-' 
ne haberi poííunt, fentienti: Deum adeo veracem 
cífe, vt mentirinequear. Si ergo Deus mentiri non 
poteft, feriptura ab eo condita, faifa perinde eííe 
nequit.Et quicquid per aliorú ora Deus nobis infi-
nuare voluit,erit perinde verum, ac íí ab ore ipfius 
Dei prodiiíret.Locutus eítnanq; dominus Deus If-
rael (vt aitZachárias apud- Lúea ) per os fanótorií 
qui á fecüio funt prophetarü cius. Et Propheta re-
gius teftatur linguá íuam calamú eííe feribas veloci-
ter fcribétis.Hoc epitheto Spiritú íanótu defignás, 
cuius gratia (ex Ambroíij fententia) tarda molimi-
^ teftimoniis vtendüm efíet. Illa enim circa quas no-
ftra fides verfatür(vt áliás iongiori traótam diííe-
remus) fupra Omnem rationem funt, nec ad ea in-
ueftiganda noftri intelleótus lücernula fuííicit, lu-
men eíFundeíe fuííiciens. Vnde Bafilius in expofi-
tionc Pial. 115. fie ait: Denique in quolibet ftudio, Bjjllml 
quo ordine in finem prócedit, impolíibile eft pri-
morum ?fübie¿torum demonftrationes mc|uireré, 
fedneceíreomnium artium,qus probatione ni-
tuntur, principia fine veftigatione aut ratione po'-
•íita, reliqüa qu¿e deiiiceps fequuntur cum ratione 
oftendére. Sic & Theologia; myfterium ex íide mí-
nimé rationibus probata sdiíicium quarit. H^c 
Bafilius.- Velie igitur rationibus conuincere ,fa-
cram fcripturam eííe veracem, tanta mihi Yidetur 
dementia, ac fi quis vellet rationibus fulcire prima 
alicuius feientiae principia. Sacram fcrip turam eííe 
veracem axioma eft cuilibet fe pro Chriftiano ge-
renti, contra quem folum arma fumpfimus. Non 
enim aduerfus Ethnicos & Sarracenos cft nobis 
fermo , fed aduerfus eos qui fe Chriftianos iaílanr, 
cum nihil minus fine. Qui omnes velut primum in 
hac difciplina principium credere tenentur, facram 
feripturam eííe veracem. An vero talis feriptura 
diuina fit vel humana, quiípiam forte vertet in du-
bium. Idcirco videndumeft quinam funthilibrí 
na nefeit. Hoc etiam vel ipforum prophetarum te- qui pro canonicis habendi funt, quorum dictis ve-
ftimonio cuidenter patere poteft, cíim folenne fit lut diuino oráculo refragari non licet, 8c quorum 
apud eos ha;c addere, Haec dicit dominus Deus. 
Cui fententiíc adftipulatur Paulus': Multifariam, 
inquit, multífque modis olim loquens Deus patri-
bus inprophetis, hóuiiíimc diebus iftislocutus eft 
nobis in filio. Ecce qualiterPauli teftimonio Den 
ore prophetarum locutum fuiííe conftat. Etbea-
tus Petrus eandem fententiam docet,dicens: Non 
enim volúntate humana allata eft aliquando pro-
phetia, fed Spiritu fanóto infpirate locuti íunt fan-
6li Dei homines. Et ipfe dominus Deus cuidam 
prophetae dicit. Sifeparaueris fpeciofum a vil i , 
quaíi os meum eris.Denique Dominus in Euange-
teftimonio reüincendi funt ha;rctici. Vt ergo feia-
mus libros quos pro canonicis habere oportet, au-
diamusquidin hac parte concilium Laodicenum n^noJo. 
iníliom decretorumcap.59.defimerit.C6cilitíLao- 1< i^; 
dicenú.Non oportet ab idiotis pfilmos copofitos' C0^ »** 
& vulgares inEcclefiis dicimeque libros qui íunt Lao£bce-
extra canonem legere, niíí fo los canónicos noui & wmvon-
veteris teftamenti. Qux autem oporteat iegi,& infímitum 
authoritaré recipi,h2C fonr: Genefis,Exodus,Leui- 4 Sext*íy 
ticLis,Numeri,Deuteronomium,Iefu Naue,ludicíi, nodo 
Ruth, Regum libri quatuor, Paralipomenon l i -
bri dúo, EfdriC, primus &:fecimdus,liberpfaimorü 
a ij 
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mimero c e m m qumquaginta,ProtiérbiaSalomo- v p rp f ida t ? AbTit. Proficit e n i m vt ín virtutibus tk 
nis, Eccleíiaftes, Cántica canticomm, lob, Hefter, bonitate,ita infcientia &d.o¿i;rina,Deo eam quoti-
Duodecim proplietaríi libri,id eftjOía-e, & Amos, die plenius illuftrante.Propter hoc in Canticis, ec-
l o e l , Abdias, lonas. Micha-as, Naum,Abacuc, So- cieña coparatur aurora;,. Qua; eft iíla, inquit ^ quíe 
phonias, Aggceus, Zacharias, Malachias, Eíayas,' progreditur quaíi aurora confurgens ? Auroraau- CufJt.6. 
Hieremias, Ezechielj Daniel. Noui teftamenti, id rem temporis rucceíTu magis fplendet, vehemen-
eft, Euaneelium fecundum Matth.fecundum Mar- tius rutilar. Sic etiam fi velimus Ecclcíiam á calce 
cum,fecundum Lucamjfecundum loannem,Adus (vtdicitur) ad cárceles reuocare, quam pama lux 
apoftolorum, Canónica; epift.7. lacobi vna: Petri in principio nafcentis Eccleíia; ? fiue eam ad Abel 
diUE,pnma, & fecunda : loannis tres,prima,fecün- vfque iuftum referas,íiue ad mortem Chrifti,quan-
da, & rertia: luda; vna,Epiftolce Pauli numero 14. do noua furgit é coelo: tune enim pauciffimis notu 
ad Romanos, ad Corínth. prima,&fecunda,ad myftcrium illud abfeonditum. l i l i etiam quibus 
Galat. ad Ephe. ad Philippcnfes vna: ad Coloíf. noííe datum eft (Apollólos excipio) non tam ple-
vna, ad Theífalo. duae, prima & i . ad Timotheum ne 8c perfeóte íicut pofteri. Nimirum progreditur 
dua!, prima 8c fecLmda,ad Titum,&: ad Philemonc, B atirora,cófurgítq; fol,effundítq; ob oculos noftros 
adHebríc. Hsc conciliumLaodicenum. Sediam lucis fuá; vberiores radios. Quo fit vt multa nunc 
video quátum exultet haereticus ex ratione libro- feiamus, qu^ a primis patribus aur dubitara, aut 
mm in hoc catalogo aflignata, cum videatplerof- prorfus ignorarafuerút.Secuda colle'dio oftéditur 
que ibi omitti,qui paílim pro canonicis habentur. debilis, imó inanis,ex mutarione rem, ex quapri-
Nam & hoc máxime cupiunt ha;retici, vt omnes tur etiá decretorü variado &:mutatio: vndeeuenit 
quot potuerint libri á canone auferantur,neque in vt quod olim licebat, iam non licear. Cacterum cu 
catologo facrorum voluminum connumerentur. res qus adíidemperrinent,nuncftat¡Eíint& íix^, 
Vident enim no licere authoritati cuiufque feriptu- ñeque ex hominum pendeant voluntare, in hac re 
ra: íacrce repugnaretquapropterfummoperenitun- (vt alias dicemus) decretorum innouationes non 
rur íeripturas minuere, ne arma habeamus quibus proueniunt ex nouitate rerum, fed ex noua illarum 
eos configere poffimus. Cuius rei vel hoc teftimo- rerum feictia: quibus compertis, Eccleíia a Spirim 
n i u m eíficaciffimum eire poteft, quod íl forté con- fandlo edoóta, definir. Qua djEÍmitione data, non 
rrafuamaíTertionem adferatur ex quopiam facríE ^ licebit dubitare,de quo antea licebat. Beatus Cy-
feriptura; l ibro, lo cus aliquis tam apertus, vt non prianus inEpiftolaad Donatum, inter multa mala 
patiamr adulterinam aliquám expoíitionem ,ííc- quíenumerar, hoc vnum audiru dignum eft,fieri 
que claudatha;reticum,vt nullam ill i rimulam, qua poííe quod faótú eft. Alioqui íi liceret omnia ver-
elabi poíllt, relinquat: ftatim ad hoc eis coramu- tere in dubiú,qua; olim dubitata funt: licebit per-
ne a fy lum confagiunt, vt non vereantur inficiari inde dubitare an obligemur ad obíemantiam legi-
libmm illum elle canonicum, aut vilo modo ad tiraomm, an baptizan ab hsreticis, rebaptizandi 
facram ícripturam pertinere. Dicet ergo hcereti- íint. Nam híec olim ab illuftribus viris Eccleíia; 
cus quifpiam: Ecce Laodicenum concilium in Spi- dubitata funt. Nec tamen ideo núc dubitare licet, 
ritu lando congregatum deTibris canonicis defi- Eccleíia illud fieri vetante. Ad hunc modum olim 
nir,nec tamen inter eos comraemorat librum Tor- ab aliquibus dubitatum eft de libro íapientia; , an 
b i s , aut ludith, aut Sapientia;, aut Ecclefiafticum, eííet Salomonis. Ab aliis de libro Tobia;, an eílet 
aut Machabaeorum libros, aut Apocalypfim, non canonicus. Ab aliis de libro ludith, eadem ratione. 
funt ergo h i pro canonicis habendi. Hcec colleóbio D Ab aliis de libris Machabíeorum íimili d.e caufa. 
cuicunque vel parum dodo lógico eft infirma. Ab aliis de EpiftolaadHebracosan eífet Pauli. Ab 
Nam etíl fufficiens argumentum ad probandum aliis de epiftola qu^ílib nomine lacobi circumfer-
aliquidíit, quiaifteaut illcidem d ic i t , non tamen tur,an íiteius. Ab aliis denique delibro Apocaly-
fufíiciens eft ad aliquid negandum, quia ille non píis. Nunc vero iam nulli de hac re dubitare licet, 
dicit. Quo fit vt ex hoc quod libri praefati a conci- quia Eccleíia poftmodum diuino Spiritu amplius 
lioLaodiccno pra;temiiiíi funt i n ratione facrorü illuftrata, ceníliit libros piafaros meliore quam 
librommreddenda,non oporteat libros illos áfa- antealapillo numerandos, quod patet ex conci- Ctrcd An-
ero inftrumento eífe reiieiendos. Caítémm fieri l i o tertio Carthaginenfi in fuorum decretorum m w ^ t j , 
potuit, v t tune de libris illfs fiierit ab eis dubitatú^ capi. 47. fie definiente Concilium Carthaginenfe. Cocilium 
& i n re tam feria noluilFe temeré quicquam defi- Item placuit vt pr^ter fcripmras canónicas nihií Ctrthdgi-
ñire , doñee plenius fuilfent edodi. Sed inftat ha;- in Écclefia legatur fub nomine diuinarum feriptu- nenfei co* 
reticus. Si dubitatum eft ab illis in Spiritu fando rarum. Sunt autem feriprura; canon ic íE . Primus firmuttftm 
congregatis,qualiter nos audemus velut certi aííe- E Geneíis, Secüdus Exodus,Terrius Leuiticus,Quar- a fextajy 
r e r e , de quo il l i dubij fuerunt ? O forte argumen- tus Numeri,Quintus Deuteronomium, Sextus le- nodo in 
tum. Quidcogit vt perpetuó dubitetur, quod fe- fu Naue;Septimiis iudicum,Odaims Ruth,Nonus Trullo, 
mel dubitatum eft ? Refpondeat vel parum erudi- Regúlib.quamor, Paralipomenon lib.i .Iob vnus, 
tus logicus,fmt ne fuíficientes hx collediones; Pfalterium Dauidicú,Salomonis lib.5.Libriduo-
Olim dubitatum eft de hac re,ergo núc dubitatur, decim prophetarii,Efiias,Hieremias,Ezechiel, Da-
oliiti licuit verteré i n dubiuin, nunc ergo licebit, niel, Tobías, ludith, Hefter, EfdrClibri dúo , Ma-
Prima colledio claré oftenditur infirma ex horai- e h a b í E o r u m l ibri dúo. Noui autem teftamenti, v i -
nis profedu i n addifeendo , vt continuó dicendo gintiíeptem.Euangeliorum libri quatuor. Aduuni 
proficiat, quó fit v t plura nunc certó feiat, qua? Apoftolorum liber vnus. Pauli Apoftoli Epiftol 
olim vel íibi erant dubia, vel penirus ignota. Cur quatuordecim. Eiufdem ad Hebrasos.i. Petri Apo-
n o n idem dicendum de Eccleíia in membris eius? ftoli.2. loannis Apoftoli tres, luda; apoftoli vna,6c 
Erítne Eccleüa femper in eodem ftatu, vt nunquá lacpbj vna, Apocalypíis loannis lib.i.qyi funt vi -
g i n t í í é p t é m 
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Hxc conciiium Carthasinenfe ter- fspe dicitur eíFe Salomonis. Et mérito, meo iudi-
tium,cuiinterfuit beatuspaterauguftinus. Vides ció,Salomonis dici poteft,cummultaíintinlibro 
híc nulium librum praetermiííum, eorum qui in fa-
crovolumine paílim circunfemnturjpraeter dúos 
Eídiíe: reliquos autem omnes facris fcripturis con-
numeratos. Hanc eandem rationem facromm l i -
broruin reddit Innocentius Papa huius nominis 
primus^n epiftola ad Exuperium Tolofanum Epif-
copum circa íinem, qux epiftola habeturin libro 
Tomo I . concilíomm, fub hoc titulo, Decreta Innocentij 
ceáljAg. Paps. Isenim pontifex faótus perinde ac do ¿tus, 
5^1. í ícait : Qui vero libri recipiantur in canone fan-
¿tarú fcripturarú, breuis annexus oíledit.Híec íunt 
ergo qu^ deíiderata moneri voce voluiíti. Moíi 
illo,ex Salomonis libris mutuata. & iuxta húc mo-
dum benigné interpretad oportet eos omnes do-
dores qui citantes aliqua ex libro Eccleííaftici te-
íl:imonia,citant illa fub nomine Salomonis,tanqua 
ille fuiflet illius libri author. Na Sixtus Papa huius sixtml 
nominis fecundus in epiftola ad Gratum epifco-
pum,citat fub nomine Salomohis illa verba quse 
habenturinEccleriaftico: Ego ex ore altiílimipro- TzccU.i^  
dij primogénita ante omnem creaturam. Et Mar-M^rfc///-» 
cellinus Papa, in Epiftola ad Salomoné epifcopü. «w. 
citat fub nomine Salomonis illa verba: Ego in al-
tiílimis habitaui, & thronus meus in colúna nubis. 
lib.5.id eft Geneíis, Exodus , Leuiticus , Numerí, ^ quas verba conftat eííeex capite. 24. Eccleííaftici. 
Deuteronomium, necnon &: leíu Ñaue, & ludicü. Sed c eorum fententia benigné interpretada eft 
&Regum lib.4.íimul &Ruth . Prophetarumlibr. 
IÍÍ. Saiomoüislib^.Pralterium. Item hiftoriarum 
l o b . 1. Hefter.i. ludith.x. MachabíEorum. i . Efdiíe. 
z.Paralipomenon.i.Item noui teftamenti Euange-
liorum l ibr . 4.Pauli Apoftoli Epiftola. 14. Epi-
ftola; loannis tres, Epiftolae Petri dua;,Epiftola l u -
das, Epiftola Iacobi,Ad;us Apoftolorum,Apocaly-
píis loannis.HíEC innocentius. Ecce eofdem libros 
ápontificeíummo^anófco íímul & doóto, inter ca-
nónicos annumeratos, quos conciiium Carthagi-
nenfe tertium illo fermé temporefacros & cano-
iuxtaeummodum, quo Auguftinum interpretan 
diximus, ita vt á Salomone dida eíFe intelligamus, 
quiamaximam habet cum di¿tis Salomonis íímili-
tudinem. Niíi forte velimus dicere pontífices illos 
citado illa prasfata facras fcripturas teftimonia, fuif-
fe lapfos memoria, putates ea qu£E in Ecclefíaftico 
funt, contineri inprouerbiis Salomonis. Namhoc 
contigiííe loanni Papíe huius nominis fecundo, 
apertiílimé conuincitur ex Epiftola illius ad Vale-
rium Epifcopú, in qua citat fub nomine Salomo-
nis, híEC verba: Qui genuir me requieuit in taber-
nicos cenfuit^eatus Aug.lib.z. de dodrina Chri- c naculomeo. Quae verba continentur in illo pr íE-
ftiana. cap.8. eúdem etiam librorum catalogum re- fato capitulo. 24. Eccleííaftici. Quod autem in cí 
cenfet. Ex quo Auguftini loco fcrupulus tollitur 
qui forte quempiam vrgere poterat,ex catalogo l i -
brorum facrorum fuperius citato ex Concilio Car-
thagineníí, &:lnnocentio Papa. In vtroque íiqui-
dem loco adfcribuntur quinqué libri Salomoni: 
quod fierinequitniíiEccleíiafticus tribuatur Salo-
moni,quem conftat non eífe Salomonis, fedleílis 
filij Syrach. Verum hic fcrupulus tollitur, per ea 
quae Auguftinus dicitillo odauo cap. fecundi libri 
de dodnna Chriftian. Sic enim facros libros enu-
merans,ait: Salomonis tres, Prouerbiorum, Can-
tatione eorum Verbomm fueritlapíus memoria, 
aperté conuincitur per verba illius, quce ftatim ad-
didit. Nam poft citationem illorum verborum, 
cófeftim fubdit haec verba. Et Eccieííafticus, íicut 
eft ab initio,ita vfque in feculum, nec adiedum eft 
ei, nec minuetur i l l i . Ex qua citationum varietate 
conftat illum, pofuiííedifcrimen inter Eccleííafti-
cum &: libros Salomonis, & illum putaífe primum 
teftimonium ab eo citatum, non eííe ex Eccleíiafti-
co,fed ex libris Salomonis. Deinde poft multa te-
pora celebratum eft conciiium Florentinum , in 
tica canticorum, & Eccleíiaftes. Nam il l i dúo libri, ^ quo de libris Canonicis íacras fcriptur^ ípecialis Coctlium 
vnus qui Sapientia,&alius qui Eccieííafticus infcri- ratio habita eft, & de illis fpeciale datum eft De- Ftorenti-
bitur,de quadam íimilitudine Salomonis eííe di- cretum,fequétiiim verborum tenore, Septimo,de-
cernimus vnum atque eúdem Deum veteris ac no-
ui teftamenti, hoc eft, legis & Prophetarum atque 
Euangelij proíitemur authorem.Quoniam eodem 
Spiritu inspirante vtriufque teftamenti fandi lo-
quuti funt, quorum libros fufcipit & veneratur 
Eccleíia,qui titulis fequentibus continentur. Quin-
qué Moyíí, id eft, Geneíis, Exodus, Leuiticus, Nu-
meri,Deuteronomium, Iofue,Iudicú, Ruth: Qua-
tuor Regum: Dúo Paralipomenon, Efdras, Nehe-
mias,Tobias,Iudith,Hefter, Iob,Píalmi Dauid,Pa-
cuntur. Nam lefusfilius Syrach eos fcripíiííecon-
ftantillimé prohibetur.Quitamen quoniam in au-
thoritatem recipi memeiút, inter prophcticos nu-
merandi funt. Hxc Auguft. Verum de eo quod di-
xit librum qui dicitur Sapientia, elle lefus filij Sy-
rach ^poftea recantat in fecundo libro Retrada-
tionum, cap.4.ííc inquiens: In fecundo fané libro, 
de authore l ib r i , quem plures vocant Sapientiam 
Salomonis,quód etiam ipfum, íicut eccleíiafticum, 
lefus filius Syrach fcripíerit, non ita conftanter íi-
cut á me didnm eft,poftea dici, & omnino proba- ^ rabol^, Eccleíiaftes, Cánticacanticorum, Sapien-
bilius comperi non eífe hunc eius libri authorem. tia, Eccieííafticus, Efaias, Hieremias, Baruch, Eze-
H^c Auguft. Qui etíi dicat librum fapientias non 
elle leíu filij Syrach, nec tamen dicit eífe Salomo-
nis , nec etiam retradat id quod alibi dixerat, vtrú-
que librum, Sapientiam fcilicet & Eccleíiafticum, 
propter quanda íimilitudinem,cum libris Salomo-
nis,didos eífe ilüus.Atque ita ííue Sapientia ííue Sa 
lomonis, ííue no, intelligimus quo pado fieri pof-
fit vtSalomonis libri íint quinque,quemadmodum 
conciiium Carthaginenfe refert: quoniam Eccie-
ííafticus, etíí fit á lefu filio Syrach editus,tamen 
propter fímiiitudinem cumaliis Salomonis libris, 
chiel,Dauid, Duodecim ProphetíE minores, id 
eft, Ofeas, loe l . Amos, Abdias,lonas,Michasas, 
Naum, Abacuch, Sophonias, Aggsus, Zacharias, 
Malachias, Dúo Machabasorum: Quatuor Euan-
gelia, Matth£EÍ,Marci, Lucaí, loannis: Quatuorde-
cim Epiftolae Paulí, ad Romanos, Dux ad Corin-
thios, Ad Calatas, Ad Ephefios, ad Philippenfes, 
DUÍE ad Theílalonienfes , ad Colloílenfes, Duq 
ad Timotheum, ad Ti tum, ad Philemonem , ad 
Hebreos, Petri du^, loannis tres, vna lacobi, vna 
lud?, Ada Apoftolorum, &c Apocalypíis loannis, 
a íij 
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HaótenusCondliümFlorentinum. ln quibusver- probé congrcgatomm decreta , yt poílinodüm 
bisídpotiííímnmannotandumeíl,nullumiUorum A oftendemus, firmiífimam hahent au tho r i t a t em, 
librórum q u i ín commuríibüs Bibiiis circimferútur quibus nemini licet repugnare. Nec tamen ideo 
JKíc fuiííc omilFum i m o potius additum eífe librum coneiliorum decreta, íicut nec Apoílolorum ca-
Bamch, quiin millo alio Goncilio fuerat expreíFe nones ,pro fcripturis diuinis habenda funt,cum 
nominatus . Hunc tamen ideo ab aliis oimíFum diuinas praíceptiones nulli liceat cuertere aut im-
fuilFe puto,qiiod illum Fub nomine Hieremi? com- 2nutare3apoftolomm autem canones,& conciliom 
prehendipolFe cenfebant, propterea quód Baruch decreta, nouis fuccedentibus cauíis in multis anti-
(vt ipfa íacra fcriptura conftat) fcriba f u i t Hie- quatafimt. Poft conciliorum decreta proximii lo-
remia; Propheta;. Denique, vthuícnegotio finem cum tenent decretalesEpiftok á fummis pontiíici-
Cmlium imponamus, Concilium Tridentinum fub Paulo bus cmilf^-Jongé tamen in his qüie íidem catholi-
Trídenú- tertio, & Carolo Cafare huius nominis quintó cam fpedanr, acociliorum definitionibus earuau-
num. celebratum , me pra^fentejin quarta feíHone eundé thoritas abeft. Sed quia ex hac mea airernone qu i í 
íacrorum iibrorum cátalogum amplexatum eft, íic B piam forte anfam fufpicionis accipiés,mehoc loco 
inqüiens: Sacrorum vero Iibrorum iudicium huic velle docere Papam elFe concilio inferiórcm,decre-
decreto adfcribendum facrofanda fynodus cen- ui hac fufpicione tollere: quonia dum de hac re va-
fuit, ne cui dubitatio fuboriri poílit, quinam fint, nx fint theologomm non iníimíE fortis íéntcntiae, 
qui ab ipfa fynodo fufcipiuntur. Sunt veró infra nolo in p r íEÍen t i a rü , aut vni,aut alteritíiibfcribere. 
ícripti. Teftamenti veteris, Quinqué Mofis, id eft, Non eft enim intentionis meae varias hominum 
G eneíis, Exodus, Leuiticus, Numeri, Deuterono- opiniones in hoc opere difcutere,in quo folam ca-
mium, lofue, ludicum, Ruth, Quatuor Regum, tholicá &fynceram íidem pertraótandá fufcepi.Si-
Duo Paralipomenon, Efdrs primus, & fecundus ue igitur Papa íit íuperior reliquo Chriftianorum 
q u i dicitur Nehemias5Thobias,ludith,H,efter5lob, concilio/me infeáor, aliis & in aliú locú difputan-
Píalterium Dauidicum ccntum quinquaginta Pfal- d ú relmques3hoc vnü conftanter aíreuero,eas fidei 
m o r u m , PambolíE, Ecclefiaftes, Canticum canti- definitiones,qusE a pleno & integro concilio3& le-
c o r u m , Sapientia,Eccleíiafticus, Efaias,Hieremias ¿té(vt decet)congregato dats funt, hoc eft,quibus 
cum Baruch, Ezechiel,Daniel, Duodecim prophe- c Papa & reliqui in concilio congregati fubfcripfere, 
ta: minores, id eft, Ofeas, loel. Amos, Abdias, l o - maioris eífe roboris & mometi,quá illas quas folns 
ñas, Michreas, Naum, Abacuch, Sophonias, Ag- potifex defimuitc Na hoc tale conciliú quod Pap^: 
gíeus, Zacharias, Malachias, Dúo Machabaeorum, authoritate & confeníú rede cogregatum eft, non 
Primus, & fecundus, Teftamenti Noui , quatuor pollein fide errare, ab ómnibus veris Chriftianis 
Euan^elia, Secundum Matthícum, Marcum, Lu- íirmiííime hucufque creditum eft: &:nos alibi,Deo 
cam, &c loannem, kCins Apoftolomm a Luca euá- duce,apertiílimé ex facris literis conuincemus. A t 
srelifta cohfcrípti, Quatuordecim Epiftolae Pauli, Papam folú abfque ccgregatione cocilijpoíTe in iis 
ad Romanos, duas ad Gorinthios, ad Calatas, ad q u s ad fidéfpe<5tant errare,multi non conténendas 
Epheíios ,• ad Phiiippenfes, ad Coloííenfes, Duae autlioritatis theologi afíeruerut: i m ó aliquos pod-
ad. Thellalonicenfes, Duae ad Timotha:um, ad T i - fices fuminos in fide erraííe copertú eft. Deindé íí 
tum,ad Philemonem,adHebreos, PetriApofto- tantaeífetfolius Pap^Eauthoritas, quátatotiusc6-
l i dure, loannis Apoftoli tres, lacobi Apoftoli vna, cilij plené & r e d e congregati, fruftra tantus labor 
l u d s Apoftoli vna, & Apocalypíis loannis Apo- p pro conciliom congregatione furaeretur. Atcum 
ftoli. Si quis autem libros ipfos Í n t e g r o s cum om- fcmpcr iudicatum fuerit cóciliorú congregationes 
nibus fuis partibus, prout in Ecclefia Catholica le- maximi eííe momenti ad lites, qua: de rebus fidei 
gi confueuerant, &: in vereri vulgata Latina edi- emergeré iubinde cotingit, tollendas, conuincitur 
tione habentur, pro ficris & can onicis non íbice- inde aliquid magis eífe authoritatis penes totum 
perit, anathema íit. Hucufque Cónciliú Triden- concilium redé(vt decet)congregatum, quá penes 
tinum. Quibus verbis nihil poteft apertiús pro folum pontificem. Vnde manifefté error Gratiani 
coníirmatione Catalogi facrorum Iibrorum dici. deprehenditur,qm in volumine decretorum inex-
Poft iftas iam enumeraras feripturas, non eft alia ordio diftindionis viceíims, ira dicit: Decretales 
qua: canónica fcriptura aut diuinamereaturappel- itaque epiftolas canonibus conciliorum pari iurc 
lari. Nam quamuis alia; inulta í int , quas magnam e x í E q u a n t u r . Hoc autem vel ex eo conuincitur eííe 
habeant authoritatem, multo tamen pramumera- falfum, quód nulla reda ratio patitur vt regula qu^ 
tis imparem. Cañones fiquidem Apoftolomm areditudinedeuiarepoteft,vllopadoa;queturre-» 
numero quinquaginta per Beatum Clementem dillima: atque certiilimas infallibilíque r e g u l í e . 
( vt dicitur) aut colledi , aut tranílati, primum E Quód fi forte in Gratiani excufationem quis di-
poft feripturas facras tenent locum. Quapropter xcritdidum illius ad folas caufarum deíinitiones 
Beatus Damafcenus in quarto libro de fide ortho- eííe referendu,in quibus decernendis(excepta fem-
doxa, receníiro canónico Iibrorum catalogo, con- per fidei caufa) non minor eft Papa; poteftas,quám 
tinuó p ó f t fubiungir, & cañones Apoftolomm totiusconcilij:híECinterpretado etfi vemmhabeat 
per Clementem: &: Beatus Ifidorus in volumine, fenfum, nefeio tamen an veré feriptoris mentem 
quo omnium conciliorum decreta congeflit, ca- exprimat: quoniam idem author, diftindionc de-
nones Apoftolomm ante omnium conciliorum cimanona eiufdem l ib r i , capite in canonicis feri-
decreta iocauit: non quod maior íit illorum au- pturis dicit Decretales Epiftolas eífe fcripturis diui-
thoritas, quamcuiufeunque generalis concilij, vt nis annumerandas, 8c in eamm ordinem referen-
decet, congregad: fed propter Apoftolomm, vt das: motus au thor i t a te Auguftini malé intelleda, 
fufpicor, maiorem reliquis ómnibus & fandita- corruptéque citata. Sic e n i m eam citat Gratianus: 
tcm dignitatem. Conciliorum fiquidem omniú In canonicis feriptuns Ecclefiarum Catholicarum 
quamplu-
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quamplurímum diiünárú fcríptutarú folertilTimus catliolicas eccleíias credit,quíE epíílolas apoílólicas 
indagator authoritatem íequatur,inter quas fané il* accipere mememnt,id eíl-,qiiibus apoftoii fuas de-
la; lint quas apoftolica fedes,& ab ea alij mememjit derunt epiftolas,vt Romana: eccleficT^ormthiomi 
accipere epiftolas.Haec ibi . Quam literam íi Augu* Thcííaloniceníium.Coloircníi.Epheíina;, Hierofo-
ftinus legeret,validilljme oppugnaret-.tantum abeft lymitaníE,AntiocheníE,aut Alexandrinse, quas om-
vt íit Auguftini. Ex ea enim plunma Chriílianae íi- nes apoftoii aut verbis docuerant,aut fcripto.Qua-
dci incommoda obuenirent. Primó vt litera illa ha- re Au^uftinus putabat eas copioílus in fide illuftra-
bet,oportet diuinis fcripturis annumerare non íolu tas elle oportere, quód firmiorem ac pleniorem a-
epiftolas quas pontijficesaliisdedére,fed quas aba- poftolicum habuilfent fermonem. Nec immeritó 
liis recepére.Haec autem adeo manifefta eft ineptiaj tune id credebat beatiílimus pater, quoniam non-
vt non íit opus eam oppugnare. Quod autem ex ea dum ab lioftibus Chriftiana: religionis prouincix 
litera hoc habeatur,quis non videtíSicenim ait,ln- illas captze populatacque fuerant. Putauit auté Crá-
ter quas , feilicet feripturas diuinas, fanse il lx íinr, tianus illud pronomen relatiiium,videlicet quas, v-
quas apoftolica fedes 8cab ea alij meruerunt accipe- bi dicitur,inrer quas fané illas íunt, qu^ &Cc.a¿ feri-
re epiftoías.Prasterea decretales íll^ epiftolíe per a- ^ pturas deberé reíerri-.quod non ita fe habet, fed ad 
lios pofteriores pontificeSjaut per eofdem a quibus Eccleíias referendum eft: quod ex fequentibus m a -
miífe funt,reuoGaripoííunt,ftcutdemultis fadum ximépatet, quibus illaminimé cohíererepoíílmt: 
eííe conftat,fto quare commune eft eorum prouer- nam feripturas diuinae non habuerunt fedes apofto-
biumrPar inparem non habet imperium.Qua fen- licas,necreciperepoííimtepiftolas apoftolicas. Ve-
tentia íígnificare volunt priorum pontiíicura decre rum vt litera fuo fenfui cohíErere polIit,literam Gra 
tis,non teneri pontífices pofteriores, quin liberum tianus mutare decreuit, & loco alterius relatiui ab 
íit eis3cum viderin^ea reuocare. Quo folo argumé- Auguftino nominatiuo cafu pofiti.f.qu^,ille pofuic 
to fatis edocent eorum decretales epiftolas non eííe áecuíandi cafum,&; dixit quas, vbi Auguftinus di-
feripturas diuinas,cum has toti eccleíi^,nedum pó- xerat apoftolicas fedes in aecufatiuo, üle dixit apo~ 
tifici5non liceat vilo pa¿to infringere.Rurfus pluri- ftolica fedes in nominatiuo. Sed quoniam his per-
mas pontificum epiftolas decretales per contrariam mutatis literas fenfus adhuc miniine conftabat, ali-
coníuetudinem abrogátur,quod millo pa¿to cano- ^  quid addere,aliquidque minucre ei vifum eft. Na ex 
nicis diuinas feriptune libris conuenire poteft,cu íl- litera Auguftini abftulit hoc verbum habere, addi-
lis milla quantumlibet inueterata confuetudo obef ditque ex fuo cerebro h^c tria verba, feilicet, ab ea 
fe poffir. Accedit huic, quód magna ruditas eft,eas alij.Atque vt femel dicamus,vbi litera Auguftini iic 
epiftolas qii£E fepe ob res temporales, eáfque parui habet.lnter quas fané illx funt, quas apoftolicas fe-
mó iTienti,arditíE funt, diuinis fcripturis vel longin- des habere, ¿¿epiftolas accipere meruerunt. Gra-
quo conferre5tantum abeft vt in earum ordinem re tiani litera ad feripturas diuinas relata íic habet: I n -
ferantur.Quód íi forte Gratianus decretales illas e- ter quas fané illa: l i n t , quas apoftolica fedes, &c ab 
pillólas commendare volebat, per vera teftimonia, ea alij accipere meruerunt epiftolas.Quarum litera-
quas non defunt,eáque eíficaciilima, id faciendum rum diíFerentiam facile quifque agnofeet. Ex quo 
erat,non per falfa:quoniam falfa& cofiíta teftimo- loco quifque facile coiliget quantum interíit vtrum 
nia plus auóboritati derogant,quam arrogent.Ná vt ex ipíis puriííimis fontibus aquam haurias,an ex tur 
esteras decretalium epiftolarú laudes pr^tereamus, buiétis riuis,aut putridis lacubus. Nam íi Gratianus 
quas decimanona diftindione leguntmyvel ifta fuf-5- ^ illú locú in Auguftino legiííet,vir alioqui (vt puto) 
£cit,quód vniuerfaiis eceleíiíe confenfu probantur, do¿t:us,claré errorem deprehendiíret, etiam íi litera 
quoniam inter casteros loannis Vvicleph errores vitiatafuiífetin eo códice quo vtebatur: prascipue 
condemnatosin concilio Conftantieníi,feííione o- íi coníideralfet beatum Auguftinum, qui libros de 
étaua,is vnus eft,quo íicait:Decretalesepiftol^funt dodrina Chriftiana fe componere ob facrárumlite^ 
apocryph¡£,6¿: feducunt á Chrifti fide,& clerici funt rarum intelligentiam profitetur,nulIo pacto de fum 
GutU- ftulti qui ftudent eis.Verum vt di€lisnoftris plenio- morum pontiheum decretalibus epiftolis fuilfe lo-
nus nou- rem quifque fidem adhibeat, cognofeátque Augu- cutum,nec vllam ante illa verba aut poftmodum de 
tur, ftinum perperam a Gratiano intelle(3:um,corrupté- illis feciífe mentionem.Didorum íiquidem inteíii-
que citatum,operaspretium eft veram Auguftini l i - gentia(vt Beatus Hylarius 4. de Trinitate docuit) 
teram in médium adferre,eiufque veram intelligen- ex cauíls dicendi fumendaeft.Cum ergo BeatusAu-
tiam edocere.ls enim beatiílimus pater in fecundo guftinusin tóto illo traíStatu de dodrina Chriftia-
libro de doctrina Chriftiana capite oá:auo(nam ex na,femper verfetur circa doéhinas diuinitus reuela-
eo libro fumptum eft id fragmentum quod Gratia- tae intelíigetia,vel inde colligere potuifíet litera illa 
ñus citat)íicait:In canonicis autem fcripturis,Eccle- millo pa¿to ad decretales epiftolas eífe referedam. 
iiarum catholicarum quam plurium authoritatem Hoc etiá ex ipíifmet verbis Auguftini í eodé capite 
fequatur, inter quas fané illx funt quas apoftolicas poft relata verba fubiúótis plcné cognofeere potuif 
fedes habere,& epiftolas accipere meruerunt. Haec fet.Ná poft allignatas iá regulas ad feripturas cano-
Auguftinus.Qux longiífimé diftát ab his quas Gra- nicas dignofcédas,deinde expreílis oes eas nomini-
tianus adducit. Na eo loco B . pater Auguftinus de bus propriis appellas5ait;Totus auté cano feriptura-
libris canonicis feripturas diírercs,hanc regulam no- n i in quo ifta coíideratione verfanda dicimus,his li-
bis aííignatjVt i l l i libri pro canonicis habeantur,qui bris cÓtinetur:quinque Mofeos5id eft Gencíi,Exo-
a pluribus carholicis Eccleíiis recipiútur, inter quas do,Leuitico,Deuteronomio,«S¿: vno libro lefu Na-
eccleíias Auguftinus firmitercredit eas eífe compu- ue.Atq; ita per oes libros,qüiin comimi Biblia de-
tandas5qu£eapoftolicas fedes habuerunt-.de eis feili- ferutur,difcurres,nullas recefet decretales pontiíicu 
cet Ecclefiis intelligens , quas apoftoii velut earum epiftolas, quú tamé illum dixerat eífe totum cano-
epifeopi rexerunt.lllas enim Auguft. precipuas elfe nem feripturarú, in quo capieda erat cauta illa qua 
a iiij 
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, praedixeratcóníidemtio.Nec mirari quirquainde' tant. Nam quumalij íenfus intraliteraé corticera 
bet5quodpro hoc Gratianí crrore conuincendo ta- ^ magis la teant jOporte t vt ratiocmationc&: diícurfu, 
tum íixdauerimus5quoniam fermo erar de capite,&: & per quafdam rerum íimilicudines deducantur. l a 
non de vmbra(vt dicitur)aíini. Non eft quidem res quibus deducendis facilis eft error, cum per huma-
parui mométijan ralis fcriptura pro diuina íít reci- nam inquifitionem hoc fiat.Sic enim Donatus & ei 
piendajan pro humana. Oportebat igitur hunc er- íuccedens Rogatus,dicentes incra illos Tolos & co-
ro rem ómnibus palam faceré, ne aliis deinceps er- rum aíFeclas Eccleíiam continer^volentéfque erro-
randi occafionem Graüaiius príEberet,prout h a d e - rem fuum facrae ícr íp tur íE teftimonio fulcire, addu-
nus multis magni nominis viris príebuit, qui Tola cunt illud Canticorum:Indica mihi vbi pafcas? vbi Cmtk» I -
Gratianí authoritate freti, verba illa Auguftini in cubas in meridie ? Per hoc eíficere volentes Eccle-
fuis fcriptis citarunt corrupta & lacerara, quemad- /lam ad folam Meridionalem plagam,quam ipíi in-
modum in Gratiani decreto legerant.Nam loannes colebant5reda¿tam eííe.Futile fatis argumentum,& 
de TurreCrematafvt alios multos pra^tereamjhunc ex faifa inteiligentia,vt patetmépe ex fenfu myftico 
Auguftinilocum, prout Gratianus illú corruperat, fatis abftrufo,&infideliminimé patenti. i Sic etiam 
citat libro quarto,de Summa Eccleíis, parte fecun- B Lutherus volens oílédere omnem hominem cuiuf-
da5capite nono.Thomas de Vio Cardinalis Caieta- cunque ftatus aut fexus eífe facerdotem, aíTumit i l -
tius, in libro de primatuRomana: Eccleíia?, capite lud:Vos autem gemís ele6tum,regale facerdotium: i.Ptf. zl 
décimoquarto,híEC Auguftini verba,prout a Gratia- &c.At literalis fenfus patentior eft, cilm ex vocum 
no cormpté citantur,adfert ad probandum Roma- fignificatione aut ex eius coiundiííimo vicino hau-
nx Eccleííae Primatum.Si autem literam illam in ip- riatur: quó fit vt folus fenfus literalis efficax üt ad 
fo Auguftino CaietanuslegiiretjVÍrcertélongédo- dogma aliquoddeftmendum aut fulciendum. Sic 
¿l;iílimus,& ingenij acuminepr^ditus, facilé aguo- enim ait Auguftinus in epiftola ad Vincentium Do- ^ agu* 
uiífet nec verbum vllum illic Auguftinum dixifle* natiftam,qu? eft in ordine 48. Qms autem non im- ftmus* 
quod Primatui Romani pontificis vtcunquefauere pudentiílímé nitatur aliquidin allegoria poíítú pro 
poífct. fe interpretari,niíi habeat & manifeftiílima teftimo 
nia,quoram lumine illuftrentur obfcura ? H^c ille. fíieronj -
Qubd folm hhrmim cAnonicortm (enfftó literdlis effux eft B.Hieron.ini.lib.commenrariorum fuperMatth. 
ú heréticos li'wcendoSyO^ qttis j i t dicendw Uteulis pertraítans de ferméto á mullere abícofo in farin^ 
fenftff. Cap, I I I . Íatistribus5poftquamretulitquomndáexpoíitioné 
applicantium parabolam illam ad Trinitatem per-
Ci£terúm hoc admonere oporter, facra fcriptu- fonarum5&: vnítatem eífenti^jh^c verba fubiungit: 
ram fíepenumero multiplicé pati intelligentiá Pius quidem fenfus,fednunquá parabol^, 8c dubia 
in vna eadémq; iitera.Eft enim ibi hiftoriajqu^ ^nigmatum intelligétia poteft ad authoritate dog-
res geftas loquitur,quá iiteralé féfum víitato ac vul- matum proficere. H^c ille. Huic fententi^ fauet B. 
gari nomine appellát, Allegoria, in qua aüud ex alio Diony.qui in quadá epift. ad Polycarpú ait. Myfti- Dtow^ 
Trahetes,quid de diuinitate & humanitate, de Chri ' ca theologia no arguit5hoc eft, no pr^bet fufficiens 
fto &: ecclefia íit credendum,oftenditur. Tropolo- argumentum ad aliquid probandum.Sed h^c regu-
gia,in qua figuratiuaquadam locutione de moribus la non eft femper & vbique feruanda, vt nunquam 
ordihandis diíTeritur.Anagogia, per quam de coele- fenfus myfticus facr^fcriptur^ íít ad comprobario-
ftibus dilferétes ad íuperiora ducimur, gratia exem- nem dogmatis alicuius admittendus. Nam íi ex aliis 
pli:Si deHierofolyma tradare velimus,dicimus iux- ^ ícriptur? locis aperté coftarepoterit, illa myfticam 
ta hiftoriá eífe quandam ciuitaté in ludea íita.Iuxta fcripturf interpretationem eííe iuxta germanum & 
allegoria ex nominis interpretatione dicimus íigni- verum illius fenfum,tunc bene poterit ex illo my-
ficari eccleíiam,propter pacem nimiam in ea exifte- ftico fenfu fumi argumentum ad aiiquam dodrina 
tem,quam Chrifto nato angelí iiunciarút,qua Chri- ftabiliendam.Hoc enim aperté indicat Auguft.in íi- ../€u£H~ 
ñus moriés difcipulis obnixé comendauit,quam di- lis verbis proxime citatis5vbi poftquam dixerat im-ftinm. 
fcipuli ipfi fie cuñodiemnt, vt fpíritu nodum rece- pudentiam eífe aliquid in allegoria pofitum pro fe 
pto,in eius expedatione fufpéli,habuerint cor vnü, adducere,ftatim ab hac generali fentetia particulare 
&anhiiamvnam.Quid putas núcpoftreceptúSpi- &fpeciaiem cafum excepit,fic dices: Nifi habeat e- x 
ritum,niííid quod Chriftuseis precatus e f t , vt vnü tiammanifeftateftimonia quorum lumine iliuftre-
videlicet eífent/icut ipfe & pater vnum funt? Secú- tur obfcura.In quibus verbis apertilUmé docet be-
Io dum tropologiam íignificat animara cuiuílíbet iu- ne poífe fumi argumentum ex fenfu myftico,qiiadG 
fti,cui beftias vitiorum pacificas funt, vt iam nihil fit ^ aliunde conftare poteft talem fenfum myfticü opti-
in quo eum aecufet confcientia,fed in pace íit taber me conuenire i l l i liter?,&: eífe verum illius fenfum. 
loh-S^ nacuíum eius,vt ait lob.Denique iuxta anagogiam Et h?c Auguft. fententia apemífimé probatur ex 
aalaÍA. defígnat fupernam illam Hierofolymam matrem Paulo,quij|peadfuadogmatac6probandavfiis eft 
noftram,qu^rtefte Paulo)libera eft:cuiuspax tanta teftimoniis veterís teftamenti iuxtamyfticum fen-
eftjVt exuperet omnem fenfum:qu£E vtínam cufto- fum intelledis.Ná volens probare Galatis per adue- Oatai. 4.' 
diat corda & corpora noftra acoturbatione homi- tum legis euangelice eífe abrogatam iegem Mof i i -
num.Sunt & alia id genus tara multa in facris lite- cam,adducit illud quod dixit Deus ad Abraha: Eii- Gene, i u 
ris,vt opero fum eflet recenfere, imó verius dixerim, ce ancillam & filium eius, n5 erit h^res filius ancil-
mihiimpoffibile.Cüm ergo totpoílint eidem lite- lajcuíilio libere.Qu? verba ille íic interpretatur, vt 
xx fenfus accommodari,hoc aduertendum eft, nul- per ancillá intelligat legé veteré, qu? in multis fer-
lum eorum fenfuum in argumentationem adducé- Uierat c^remoniis, & per filiú íftius ancille populú 
dum,niíi quí veré 8cgermané literam explicat, que ludaicum.Perliberara veró,intelligit lege euangeli-
literalem íenfum (vt d ix i ; noftri Theologí appelli- cara ab omni illa feruitute liberam ¡ 8c fílium huius s 
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libelar intclligirpopulum Chriftianum. Qua; ver- fcendum Deum &proximú peitiilet.HarC Aií^.Cú 
Caldt. 4. borum interpreta rió (vr íatis conftat) eft myftica, & ergo iam coftiterit de locutione figuratam eír^hoc 
J.C0.9. ipfePaulus fateturjdicens illa elle per allegoriam di- cauendum eft5ne praefcnptum eífe putetur^vt quod 
Dent. 25. <3ba.Pra:terea idem Paulus volens probare populum femel res aliqua per quadam íímilitiidinem íignifi-
obligatum eííe ex lege diúina ad alendum eos qui e- cauerit, hoc eam femper 8c in omni loco íi^mlicare 
uangelium docent,híEC ait:Nunquid fecundumho- credatur. Vna ílquidem & eadéres multis proprie-
minem n^c dico?An &lex hxc non dicit?Scriptum tatibus gaudet, propter quas pluriú rerú fimilitudi-
cft enim in lege Moyír.Non alligabis os boui tritu- né,ac ideo íigniíicatione geht.Quo íit vt eademres 
xanti.Nunquid de bobus cura eft Deo ? An propter aliquado diuerfa, aliquando oppoíita repríefentet^ 
nos vtique hoc dicit?Nam propter nos fcripta funt: propter diuerfas proprietates í ea repertas,per quas 
quoniam debet in ípe qui ambarare:& qui triturar, non tantum diueríis rebus, verum etiam oppoíitis, 
in ípefruólus percipiendi.At per boues interpretan íimilis inuenitur.Leo enim propter conftantiam & 
prsdicatores verbi dei,fenfus eft (vt ápertimmé co- fortitudiné Chriftum repr^efentat, vt i b i : Vicit leo ^poc. 5J 
ftat)myfticus, & non literalis. Ex quibus ómnibus ^ de tribu luda.Idem & propter voracitatem ¿xmo* Í.Pet. $. 
conuincitur aliquado licere ex fenfu myftico fume- nem íignilicat, vt apud Petrum: Aduerfarius vefter 
reargumentumaddogmaaliquodftabiliendum,íi diabolustanquamleorugiens circuirquíErens que 
aliundepo^St apertéprobari,quod ralis fenfus my- deuoret. De figuratis locutionibus fatis me dixiííe 
fticus oprime i l l i litera conueniar. Semper tamen arbitror,pro breuitate qua tenere decreui. Sitergo CenfwVf 
fenílis literalis,primumlocum in diíputatione teñe- ex ante di¿tis h^c regula: Eum eífeliteralé fenfum, teralis 
b i t , & fortior erit ad doótrina: comprobationem, que voces aut res vocibus expreíí^ íígnificant. Nec qtw Mee* 
Cum ergo ifte íit potiílímum eíficax ad haerefes có- tamen omnis talis, fedille folus quem Spiritus fan-r ^ * 
uincendas,oper£epretium erit inquirerequis pro l i - ¿tus inténdit. Quod Vel ex eo manifefte colligitur, 
/ terali fenfu habendus íit. Senfus literalis multiplici íi recolamus id quod pauló ante diximus,facrorum 
-via habetur.Aliquando ex ipfarum vocum nuda íi- fcilicet librorú authorem eífe Spiritu fan¿tum. lile 
gnilicatione. Aliquando capitür non ab ipíis voci- enim veré germanus literáe fenfus eft,quem fcriptqr 
biiSjfed á re per voces íigniiicaca. N5 enim fieri po- inrendit.llle veras vocis fenfus, quem vocis prola1-
teft, vt femper iuxta primam vocum íigniíicationé ^ tor per eam intelligivoluif.Scnpturis enim perinde 
fenfus litera capiatur.alioqui multa ablurda,& qu^ ac vocibus aíFe¿lus de cogitatus noftros teftamur, 
pias aures horrenr, reperirenrur in facris codicibus, Quiim ergo Spiritus fanótus facrx feripturíeíit au-
tam innouo, quam in veteri inftmmento: qualia thor5ilie pro vero eiufdéfcripturs fenfu haberi de-
funt omnia illa qu^ e Deo membra corporalia vidé- bet,qui k Spiritu fan¿to intéditur.Omnis autéalius 
tur tribucre, aur cúm Deus dicituragnus, leo, pe- adulterinus eft,aut nothus.VndeHieronymus fuper Hierüny -
-tra,vitis,vermis,&id genus plura, qu£E omnia dicit epiftolam ad Calatas: Quicunque feripturam aliter mii6 ^ 5* 
Chriftus per íímilitudinem, non per proprieratem. intelligit quam fenfus Spiritus fandi eíílagitat,licet cap.AÍGA 
Et vt breuiííimo compendio vtar,vbicunque meta- ab ecdeíia non receíferit, hsereticus appellatur.Hec ^ 
phora aut tranílatio,aut figurara aliqua locutio in- Hiero.C^terú de fenfu parabolarum, qui eum intra 
uenitür,ibi non eft dicendus fenfus litera;, is quem literalem circumfepire voluerit, non ab re faciet. Si 
voces prima íignificatione exprimunt,íed is qui de- autem nollet,non obfto.Verum circa parábolasip-
ducitur ex fimilitudine quam res vocibus fignifica- las quarú frequens eft vfus inEuangelijs,hoc admo-
ta cum alia re habet:qualia funt multa in noftra co- nendum cenfui,quód(vt Auguft.dícit) íic accipicn-
muni locutione:vt íi vorace aliqué appellare volue ¿x funt,n5 vt eíle'nt,fed vt eífe poílent: vt cum(gra-
dSjlupü dixeris-.íi auarú,talpá:nó quod ha;c íint ve- tia exempli) dicitur: Similc eft regnum ccelorum 
ré,fedmagis illa quorúdicunturifta; íimílimdines. homini patrifamihás, qui exijt primo mane condu-
^ugu- Auguftinus, lib. 3. de dodrina Chriftiana cap.5. In cere óperarios.Quod íi forré nufquam id cotigit,vt 
principio cauendum eft ne figurará locutione ad l i - per illas eafdem tcmpórüni Viciílitudinés iret arque 
terá accipiamus.Et infra: Qui enim fequitur litera, rediret paterfamiliás,otiofósqiie quos femper inue-
tranílata verba ficut propria tenet , nec illud quod niebat,in vineá fuam mitteret,id tamen fieri potuif 
proprio verbo fignificatur?refert adaliam fignifica- fenihil prohiber:quod firis eft parabok.Sed quo-
tionem.Sedíi íabbatum audierit verbi grada; non niam fepenumero contingit, vt eidem liter§plures 
intelligit nifi vnum diem defeptem, qui continuo accomodentur fenfus literales, féclüíís aiiis qui de 
volumine reperunrur. Et cum audierit facrificium, myftica reríí íignificarione hauriútur hoc cafu caue 
nó excedit cogitatione illud quod fieri de vidimis dum eft}ne vllus eorum reiieiatur, dummodo ex a^  
pecoram terrenífque frudibus folet.Ea demum eft E liisfacríe f:riptura;locis teftimonium habeat» vo-
miferabilis anima; feruitus, figna pro rebus accipe- ees illas alicubi,id quod nunc eis tribuitur, fignifi-
re, & fupra creaturam corpórea oculum mentis ad care: & fenfus qui ex tali vocum íignificationellli li* 
hauriendum ^ternum lumen leuare non poífe.Et in t t t x accommodatur,íi verkati fidei catholic^ mini* 
eodem lib.cap.io.Huic aurem obferuadoni qua ca- mé obfter,vrerque eorú táquam germanus & veras 
uemus figuraram locudonem.i.tranñatá,quaíi pro- literas fenfus cenfebitur. Quid enim obftat feriptu-
priam feqtii,adiungenda etiam illa eft, ne propriam ram facra eífe adeó ferrilem,vt binos foetus edat?Sic 
quafi figuraram velimus accipere. Demonftrandus enim de ecelefías dododbus qui íciunt quantum* 
eft igirur prius modus inueniend^ locutionis, pro- líber abftrufos litera; fenfus eruere, myftica íignifi* 
pda ne an figurara íit.Et ifte omnino modus eft, vt catíone dicitur:Delires tui fíeut greges tonfani,qu<| 
quicquid in fermone diuino ñeque ad morú hone- afeenderüt de lauacro,omnes gemellis fcetibus, & 
ftaté5neque ad fidei veritaté proprié referri poteft, ftediis no eft inrer eas.Hoc aüté reftimonio B Aug* Canti. 4, 
figuratum eífe cognofcas.Morum honeftas ad dili- j.lib.de dodrina Chriftiana cap. i j * comprobatur. ^X^M-^ 
gendum Deum 5c proximújfidei ventas ad cogno- Sic enim ait: Quando autem ex eifdemfcdptur» fimm. 
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verbis non vnum aliquidjfed dúo vel plura fentiun- diuinas feripturas noííe eupiamus.ProprereaApoít. 
CMt.4. turadafilateat quid fenferit ille qui fcripfe,rit,nihil A air.Oportet híerefes effe, vt probati manifeftiiianr i.cor.íh 
uAngü" periculi eíl íi quodlibet eorum cógruere veritati ex inter vos.Hi enimDeo probati funt,qui bene doce- , , 
j i 'mm, aliis loéis fandíaru feripturarú doeeri poteít : id ta- repoirunf.fed manifeftielfe hominibus no poííunt: , . 
men eo conante qui diuina ferutatur eloquia, vt ad nin quii. docent.Docere aute nolunt,niíi eos qiü do 
volútatem perueniatur authoris,per quem.feripturá ceri quxrunt.Multi autem ad qua'rédum pigrifunt, 
illam,fandus operatus eftSpiritus,ÍÍuehocaíIequa*- niíipermoleftias &infultus hxreticorum quafi de 
tur5íiue aliara fententiam de illis verbis,qu? lidei re: fomno. excitentur. Qui ho.mines íi boníe íint íidei, 
Ocx non refragatur,exeulpat,tef!:imonium habens a noivcredút híErcticis,fed quid illis refpondeant, di-
quoeúquealio loeo diuinorú eloquiorú. lile quipr- ligeter inquirunt.Neeeosdeferitdeus,qiiinpetetes 
pe authorin eifde verbis'qiiíE intelligere volumu-s, ; accipiant,&quxrentes inueniant, &pulfantibusa- ^ f / .y , " 
& ipíam fententiam foríitan vidit.Et eerte deiSpiri- periatur.H^c Augullinus.Si ergo h^refes funt,&: ex 
rus qui per eum h.xc operatus eft, etiá ipfam oceur- -peruerfa faeras feripturae intelligentia (vt infra.lon-
íurá leétori vel auditori fine dubitatione pramidit, gius dicemus)oriuntur,oportet penes aliquem eííe t^uguj}-, 
imó vt oecurreret,quiá & ipfa eft veritati fubnixa, B poteftaté interpretádi facram feripturam, cui inter-
prouidit.Ná quid in diuinis eloquiis largius de vbe- pretationi quilibet fidelis aífentiri teneatur. Alio-
rius po tuit diuinitus prouideri,quám vt eadé verba qui nulla patet.via eouincendi hxretiei^n, fi cuique 
pluribus inteliigátur modis,quos alianonminus di- lieeatpro fuo arbitratueam interpretan. Verú quia 
uina conteftantia faeiant approbari ? Hxc Auguftir polfibile eft vt hocab aliquo negetur,íie rationibus 
nus.Et de hae re hxc dida fuíHciant. illud fulcire oportet,vt vel impudentiílimus íit qui 
v w -r £] obftet. QuadecaufavnúquemlibetliEEreticú eon-
tjuoi farmim fmptuuru mterfremo^m quiftuefide- uenÍ03& EOgo, an credat.alique eíle^ut vfqua fuilfe 
lis ampUBitemturMfoUm Ecclefidmpertweat. hxreticú á vera fidei regula deuiante. Nullus (opi-
Caput I I I I . rior) infieiabitur aliquem fuiílevfquá,qui a reda fi-
Vanquam regulam prasfcripíimus per qua cor dei regula difcelíerir,niíi forte ex feda Rketorieoní 
gnoíci valeat,quocunque fenfu íignato, íit ne - fuerit: cui (vt Pliilaftro placet) aeftimarunt omnes. 
SEai—^  veras facrx feripturas fenfus,an non,mul- , híerefes veras elle, hxreticófque femper bene fentí-
t i tamen illa abutuntur.liberéque ac pro libito feri- ^ re. Quod adeó magna eft dementia,vt Auguftino 
n ptumminterpretárur,vt eam in fui erroris teftimo- librodebxrefibus eap.yz.impollibile videaturliG-
^ ^ r * nium trahant.Vt enim inquit Aug.in li.83. quxftio- minem vllum adeó ftupuiífe^vt hoc aííeuerarit. No 
num.quxftione fexagefimanona: Non poteft error dubito quin Arrianus h^reticum cenfeatSabellium, 
oriri paliaras nomine Chriftiano, niíi de fcripturis Sabellius vice verfa Arrianum. Pelagius íi fuperftes 
non intelleClis.Sie enim á principio nafcentis ecele- elíet,iudicaret Lutherum á vera fide deuiareJLuthe-
íix vfque ad feculú noftrum fadum eííe reperimus. rus hoc idem impingit Pelagio. Sunt enim eorum 
- - Nam & beatus Petras teftatur,Paulinas epiftolas ab alíertiones adeó pugnantes,vt altera alteri minimé 
z.Pet,;* aliquibus perperam inteileótas, qui eas, in fuum er- cohasrere queat. Si ergo (vt par eft) concedat ah-
rorem detorquere conabantur.Sic enim ait:Sieut & quemfuiííe lixreticum,percontabor tunc,an pateat 
chariílimmus frater nofter Pauius fecundum datam via qua homo ille doceri polIit,vt niíi malitia ob-
íibi fapieñtiam fcripíit vobis5Íicut & in ómnibus er ftet,excitari poííit ab errore. Quod íi abnuit,fatea-
piftolis,loquens in eis de his,in quibus furit, quasdá tur neceíle eft nullam culpam elle imputandam h.x-. 
diííicilia intelle¿lu,quce indocci & inftabiles depra- ^ .retico,quód ab errore no difcedar,vt poté quia im-
uant,íicut<5¿ c£eterasfcripturas3adfuam ipforúperf- medicabili ignorantia laborar. Dominus.enim (vt 
ditionera. Arrius plures adn^odum facrie feripturas ait Auguftinus in quodam fermone) feruum pigni 
locos in fui erroris comprobationem attulit,omnes non damnaret,íi ea qua; fierinullo modo poterant-, 
tamen maje intelledos.Fecerunt & hoc ipfum No- imperaret... Si veró concedat aliquam viam patere, 
uatiani,Donatiftx,Pelagiani,Neftoriani, & qui no? quahomo ab errore auocari poííit, doceríque per-
Omnibus enim hoc comune fuit, vt fcripturis per- peram facram feripturam intellexiííe¿ quxro á quo 
peram intellectis,peftilenterque expofitis , fuos tut- docendus erit?Non ab alio homine, quia de.quoli-
tati fmt enores.Et hanc proh dolor,hodie ineiirfio- bet homine caufabitur.illum deeipi,nolétque.ob id 
n«m áLutheranis patimur,quibus adeó frequens eft interpretatione eius ampledi. Omnis enim homo 
Euangelium,&: Paulinas epiftolas,vt nihil aliiid fpit- errare poteft in lide,etiam íi papa íit. Nam de Libe-
rare videantur. Veram Deo immenfas agendas funt rio paparefert Platina illum feníiíle cum Arrianis, 
gratiasiqui omnes has eceleíiíe infeftationes, ad fuá .. & Anaftaíium fecundum huius' nominis -ponúñeé Ep'tjcopl 
&ecclefix gloriam vertit, qux iótibus percuira , ad E fauiífe Neftorianis, qui hiftorias legerit, nondu- qulhárei 
meliora prouehi cogitur. Ñam huiufmodi hxre t i - bitat. Casleftinum Papam etiam erraífe circa raa- ticL 
eorum caufa fadum eft, vt relidis quibufdam nu- trimonium fidelium, quorum aliter labitur.in h x -
gis,quibusatrecentisannishucufquehomines fefe reíim,res eft ómnibus manifefta, Neq; hic Caslefti-
dedére,ad meliora ftudia fe tranftulerint. Quo íit vt ni error.talis fuit, qui foli negligentise imputan de-
multo plures vi ros dodos nunc ecclelia poüideat, beat, ita vt illu erraire dicamus velut priuatam per-
quám a quadrin gentis retroadis annis hueufque ha íbnam,& non vt papam qui in qualibet re feria de-
i . C o M l . buerit.Oportet enim (vtait Pauius) haerefes eífe^vt finienda confulere deber virosdodos: quoniahu-
^'tguft. pi-obari manifefti fiant.Qupd expones Auguftinus iufmodi Cxleftini definido h a b e b a t u r i n a n t i q u í s 
lí.iica.i. |nlibro fuperGeneíim contraManichasos,ait:Ideo Decretalibus5in ca.Laudabilem,titulo de Conuer-
diuinaprOuidentia multos diueríi erroris hasreticos fione inridelium-.quam ego ipfe vidi & le^i.Si er^o 
ipfe permiíit,vt quum infultant nobis,&: interrogar • • nulli homin i iure tenemur in interpretatione facra-
nos ea qüs nefcimus,vel fie excutiamus pigiitiá, & rum literarúcredere, propterea quód quilibetho~ 
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mo folus errare poteft, erit necdrarióiudicium in- oportuit penes eccleíiam eífeius fcripturas ínter-
terpretationis penes totam ecclefiam,penes qua ius pretandi,non aliter quám diuinas fcrípturas ab hu-
fuerat difcernendí facras fcripturas ab humanis. Na manís difcernendi. Alioqui nullapateret v í a cpa 
hxc errare non poteft,cum a Spirítu fando íít edo- hsreíls reuincí poteft.Nam cum omnes h^retícifvt 
da.Nullus ením'veríus fcriptura aiiquam interpre- díximus) fuos errores fcrípturís confirment, qui ex 
tari poteft,quám quí mentem & fpíritum fcríptorís fcriptura minime oriuntur, fed ex adulterino eius 
habet.At certum eft eccleíiam fpíritum deí habere. fenfu:c|uo pado fenfus ille reíící poterít,fi illum h^-
íoan. 14.' Sic enim Chriftus promiíít: Alium paracletú dabo retícus velut germanum literse fenfum recipere ve-
Jtfatt.zS. vobís,quí fuggeret vobís omné verítaté.Et alibi de litíAut á quo reiícietur,íí penes nullumíit autoritas 
feípfo dícíf.Ego vobífcú fum vfque ad confumma- facram fcripturam ínterpretandi? Dices forte ratio-
tíonem feculí.Sí ergo Deus eccleíías femper adftat, níbus & argumentís &c conieduris, príecedentium 
Se Spíritus eius fuggerít i l l i omné verítatem, quí fit &: fequentium verborum contextu, verum literas 
vt fallí poíIit,aut fcriptura interpretad nefeíat, qu£B fenfum elici poííe. Fateor hxc plurimú iuuare, nec 
ab aurore fcriptura quotídíe edocetur ? Adde quod tamé rem omníno abfoluent: c|uoníam nec femper 
Pro». 31. ecclcíia íponía eft Chríftí,m qua cor virí eius maxi^ - coniedurce cogunt,nec argumenta euídenter colli-
mé c6fidir ,vt dícitur in lib. Prouer. At non bene in gunt?príECÍpue ín rebus fideí, vbi mínima eft argu-
ea cofidere díceretur,íi íllí fcrípturas oíferret, quarú mentorum vís.Adde quod multa funt quorum ve~ 
clanes apud fe r§tineret. Hoc autem eueníret íi ferí- rus fenfus longiílimé álitera difeedit, tantum abeft 
pturís eccleíise tradítís,earii intelledú non traderet, vt ex ea coniicí poífit. Sed ecce dum ad bellum ac-
íed penes fe retíneret Deus. Nunquíd celare potero cingimur, & arma paramus ad congreífum, íígno 
Cen.i<$> Abrahá,aít Deus, quas fadurus fumí Sí ergo Abra- adhuc minime ad pugnam dato,inuadit nos vnus ex 
ha Deus celare noluit,qu^ fadurus erat,quanto mí- his,quos expugnare decreuímus, nempe Lutherus. LmhertM, 
ñus celabít eccleíiam ferípturarum íntelligentiam? Quifnam ís íit, quú de haereíibus íígillatím agetur, 
PríEterea eccleíiahoc haber vt verbumDeí poílit enarrabímus.Is enim ínfuolibro de captíiiítateBa-
a verbis homínum difeerneremam alias nefeiremus byloníca,quum de facramento Eucharíftííe dilferit, 
hoc elle Euangelium Matthsí , illud vero Marcí vel fie ait: Verbis díuínís non eft facíenda vis,neque per 
Lucae,níí¡ teftimonio eccieíis id aííerentis dídicíííe- ^ hominem,neque per angelum, fed quantú fieri po-
mus.Certum eft autem hanc poteftatem dífeernen- teft, ín fimplidíllma íigníficatione feruanda fiant: 
d i fcrípturas diuinas ab humanis,eccleíiam no alíii- & niíl manifefta circunftantía cogat,extra gramma-
de habere,quám á Deo:nec ob alíam caufam,quám ticam & propriam accipíenda no funt, ne de tur ad-
neinhíserrareteccleíía,in quibus non errare maxir- uerfariis occafio vníuerfam fcripturam eludendi. x 
me oportebat.Vnde manífefté conuincitur,vt íi pe- Haec Lutherus.O fomentum plurímamm h^re í l im. 
nes eccleíiam fit diferetio verborum Deí , á verbis Iam Lutherum percontarí vellem, an femper iuxta 
hommum,íít etiam penes ipfam eccleíiam poteftas fimplíciílimam íignificationem,&iuxta folam gra-
difeernendí fenfum díuinum ab humano. Alioqui maticam verba accipíenda fint, an aliquado licebit 
enim nihil profuiííet íi eceleíía Deo docéte facram extra grammatic££ limites díuagarí? Quod fi id l í c e -
feripturam veram difeernant á faifa, &c ín fcriptura re neget, in vanum ergo laborauerunt tot ílluftres 
vera,nefcíat falfum fenfum á vero í^parare.Non em virí ín eruendis veris facra; fcripturas abftrufifíimís 
mínor erit íaílura fi falfum fenfum eceleíía pro ve- fenííbusmec t a n t ú oporteret circa eam laboré ím-
ro fufcíperet,quám íí fcrípturas homínum pro diui- ^ penderé, fi fola grammatica fuíficiat, &c verborum 
Uterony - nis amplederetur.Híeronymus fuper epiftolam ad fimplíciílíma fignificario.Adde quod m u l t a tune in 
mus,mi. Galat. Non putemusín verbis ferípturarum eífe E- facris literis reperientur, quaevel parum pius h o -
cap, ai iiangelíum,fed ín fenfu-.no in fuperficíe, fed ín me- mo aut r ideret,aut abominaretur-.quale eft i f t u d , v t 
GáUt, dulla:nonínfermonumfolíis,fedinradíceratíonís. vnú aut a l t e r ú ex multis adferam.Ego difpono y o - Luc.n, 
Hxc Hieron.Quo fit,vt qua lege credímus ecelefias bis méfam5íícut difpofuit mihipater,vt edatis & bí-
dícentí hañe eííé fcripturam díuínam, eadém lege batis í u p e r mefam mea in regno meo. Cui alludere 
credamus ei dícenti,hunc aut illum eífe fenfum feri- vídetur illud Efaia:,quíí de retributione iuxta v n i u f Efa. 6 5, 
ptur^: díuíníE.Ná parú referebat fcrípturas tenere,fi cuiufque opera fingulis donada dilferés^ait his, qui 
vera earum intelligétia eceleíía fraudara eííet. Non in luxu&faftu vita hanc tranfegerunt: Seruimei 
enim contentío eft in verbis, fed ín rebus. Conftat comedét,vos auté efuríetis-.feruí meí bibét, vos aut 
aliis verbis Graecos vt i , aliis Latinos. Aliud eft Hif- fitietís, &c. Quae fi iuxta folá verborum fimpliciíli-
panís idioma, aliud Galiís, aliud Germanis, aliud máíigniiícatíoné (vt Lutherus ait) accipíéda eííent, 
Brítannís.Non eft térra iam vnius labíj, cum tamen quís non vídet ex hoc anfam p r íEber i Cherinto fo-
éadem íít res de qua loquútur.Nihil intereft an ver- uédi fuam impiam ha;refim,qua ait in illa expedata 
ba Chriftí hoc aut íllo idíomate proferas,modo eü- beatitudine futuras eííe carnis deliciasrOmnibus e-
d é referas fenfum,quem ille íntelligí voluít. Ad eú- tiam vel illud notiffimú eft quod Chriftus aít:Pater IOAN. 14. 
dem modú non mínimum refert eadem tenere ver- maior eft me. Sí nuila ibi requiratur interpretario 
ba,íi oppoíítis fecúmque pugnatíbus fenfibus á di- praeter illa qux ex verború íímplicííiíma figmfica-
uerfis exponantur. Nos etením Chríftum adorátes, tíone haüritur,certú eft índe arma gratis donarí Ar~ 
& coram eo procidentes dicimus, Aue.ludsi eidem rianis,quibus fuá excitét iam diu fepultá hereíím. Si 
illudentes dícebant, Aue. Verba funt eadem: quís nulla alia expofitio eft adhíbenda íacrís l i ter is , pra?-
tamen nefeiat ínter noftra &c íllorum verba magnú ter i l l a qux ex gramática regulís haumi po te f t : fatis 
eífe diferímen ex vario fenfu , variáque intentione? exultabunt índe Marcion hereticus, & Maních^us 
ludxi enim íllufionem,nos autem reuerentiam eíf- eius ímitator,dicétes legé veteré fuiíle maiá:quonia 
dem verbis fignificamus. Cum ergo tátum interíít, Paulus air.Lex autem fubintrauit, v t a b ú d a r e t deli-
vt hoc aup illo fenfu yerba capienda fint, máxime ¿lú. Et i d é Manichíeus fe triumphaíre de catholids Kom. 5. 
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credet,qiinni ait Prophetas omnes erraíIe,qiioniam garí poteftjVt vnú aut altera ignomntcm docere va-
íodn.io. Chriílusait:Qi^otquotantemevenerút, furesíimt A leat.Si dicas eccleíiam totam repracfentariin gene-
&c latrones.Ex his ergo luce clarius oftenditur b vt íí rali concilio,& ab illo verum fcripturae fenfum elíe 
Lutherus nolit confentire Cliennto,aut fauere Ar- petendum,oporteret hac ratione fateri diíficillimu 
riOjinterpretationem facrarum literarum extra gra- eíFe verum & certum ícripturre íenfum aílequñquia 
' marica; alueum non folum admittat,verum etiá exi- difíicillimum elíet pro quocunque dubio fcriptura; 
gat.Quid quod Lutherus fepillime fui inftituti im- fenfu, genérale concilium congregare. Fateor qui-
memor)facram fcripturam,qua; á carholicis obiici- dem rem fuilfe femper diííicilemJ6¿:nunc,proh do-
tur,expofitioneminimé regulis graminaticae coue- lor, diííicillimam genérale congregan concilium, 
nienti detorquet,& 111 aUenum íenfum trahitívt fa- atque ideo concedo non eííe neceílarium tale con-
cile eft videre quum verba Chrifti quibus panem in cilium congregari,vtperillud agnofcamus quid ec-
fuum corpus vertit,dilacerat.Sic enim exponit,hoc, clefia doceat,de-,vero alicuius facra; fcripturse fenfu. 
id eft hic panis,eft corpus meum. Verum vt vbique Nam íicut ad cognofcendü quam fcripturam eccle-
tyrannidem exerceret,noluit lege quam tulerat pa- íia reputat ficram,non folum attendimus conciho-
Mat.i}. ti.Vult enim Lutherus ( vt veré fe Pharifasorum fer- B mm generalium deíínitiones,íed etiam (vt Auguft. ^/fugii-
mentum habere oftendat) nobis onera importabi- li.2.dedo¿t.Chrift.cap.8.docet)fententiam inpluri- flirnts. 
lia imponere , quum ramenipfe nec digito velit ea bus eccleíiis particularibus cotinuafucceílione fer-
mouere.Quum enim prius legem ftatuiíFetíle inhi- uatam : ita etiam ad. cognofcenduii;. quid pro vero 
benda fcripturae interpretatione,in eam quam vidi- fcriptura; feníli eccleíla teneat,recuiTemus adíacros 
ftis expofitioné prorupit,de qua infrá in titulo, Eu- & fandos do(3:ores,qui nos pra;ceíFerunt:&: qui ab 
chanftia,diíIeremLis.Siergo tibiLuthere,tribuis po- illis cotinua fucceílione &íinevlla cótroueríia ha-
teftatem facram exponendifcripturam quaintibi o- bitus eft femper pro vero fcriptura; fenfu,illum íine 
biiciunt,cur no permittes tot fapicntibus facúltate dubio credamus eííe fenfum quem eccíeíia catholi-
exponendi easquas nobh obiicis autoritates ? Tibi ca doceteíFe tenendíí.Hoc enim docet fandus Cíe- chmtns* 
temerélicebit pro tuo arbitratu deprauare fcriptu- mens martyr & Petri difcipulus lib. 10. recognitio-
ras,& catholica; Ecclcíiae no licebit aliquid expone- num íic inquiens-.Oportet ab eo intelli2¡entiam di-
re? Vis em has quibus inniteris autoritates non ex- fcere fcripturarú,qui eam a maioribus ftbi traditam 
poni,nec fummis digitis tangi,fediuxtaliteram ac- C feruat.H^cille.Non ergo á Luthero,aut Oecolápa-
cipi-.nefásque eífe ais á litera; cortice vel tantilú di- dio,aut Melan¿tone,aut Buccero, aut Zuinglio, aut 
ícedere:cum tamen has,qua; nobis 8c veritati fauét, quouis alio íimilis farin^ homine difcere oportetfa 
mira libértate contredes,detorqueas,alienes.Eft ne era: fcriptura; intelligentiam,quia nullus eorum tra-
forté tibi alia fcriptura quam no bis,ita quod illa ex- dit íllam,que eft á maioribus noftris feruata,fed quá 
ponéda non fit,ha;c autem etiam á canibus dilania- quifque illorum pro fuo libito confinxit.Cleraenti 
r i p ermittatur? Aut íi forré tibi cade eft fcriptura fa- coníentit Auguftinus5qui in quadá epiftola ad Pau- yAuga-
era qua; & nobis,vnde hsc tibi & tuis complkibus linum híec ait: Eligo in his verbis (loquitur de qui- Riim* ' 
audacia,vt quam nobis adrnittis interpretand'i po- bufdam facr^ feripture verbis)hoc intelligere,quod 
teftatem,vo biíipíis arrogetis í Eft ne forré á nobis omnis vel pené omnis frequétat ecclefia.H^c Aug. 
ablatum regnum dei,vt daretur vobis?Si hoc ita eí^ Pr^terea,vfu perpetuo feruarum eft hoc in eccle/ia, 
fe aííeriris, oftendite vos eíle eam gc.ntem faciétem vt fi quádo forré inter carbólicos 8c haereticos fuif-
Mát.H. frudus, cui Chriftus regnum hoc fe daturum fpo- fet orea controueríia de vero intelledu faers feri-
pondit,8c credo. Eos tamé frudus ñeque videmus, d pturs/emper in conciliis,qua; ob hanc caufam ce-
neque fpero videbimus,niíi deus fuá benigniíFima gregataeíFen^haberetur recurfus ad fententiam pa-
pietate veftros mifemtus errores, a tenebris in luce trum pra;cedentium vfque ad témpora Apoftolo-
vos aliquando reducat. Quod íi forte LutherO ve- rum,8c quod ab illis continua fuccefíione traditum 
xatio iam dederit intelledum, vt nobis perinde ae fuiíle mtellexerunr,illud cenfuerunt eífe ecclefi^ ca-
ftbi permittat facras feripturas interpretan : hinc tholics dodrinam,neceírario fufeipiedam. Hoc ta-
iam eueniet,vt quum inter nos 6c illum de vera lire- men diligenter eft aduertendum, quód de illorum 
ra; intelligentia non coniieniát,íit penes alium indi- patrum íententia folumraodo fie'bat inquiíítio,qui 
cium, qui omni contentione fublata, verum 8c ca- ante controuerfiam orram fandiores 8c dodiores 
tholicú fenfum oftendat. Is autem talis fit oportet, habiti funt,8c qui de illa re,non in alicuius hominis 
vt falli nequeat.At omnis homo falli poteft,vt pau- gratiam,fed folum ad Dei honorem fcripferant, Sic 
lo ante oftendrmus.Ecclefia autem falli non poteft, enim legitur in hiftoria tripartita libro ^.capite 19. 
in his maximé in quibus multum intereft non falli. • , . 
Conuincimus ergo penes ecclefiam eífe poreftatem E Q^ddi fufmt qmhm ex Hmmrfdis ecclefi* defimtionefi. 
& difeernendi feripturas diuinas ab humanis, 8c in des m%r<i Menh efijuamft exfrefafacrafcripmr* 
eifdem fcripturis diuinis fenfum diuinum ab huma- fe/monw non yaleam comprohan. Cap. r . 
nis feparandi, cuius diiererioni 8c indicio quilibet T multa funt ha;reticoru dogmata,, qua; tefti-
fidelis tenetur obreperare in vno perinde ac in alte- j r \ monio feripturarü minime refelli poílunt, fed 
ro.Forté aliquis nobis obiiciet,vt noftram hac fen- folú vniuerfalis Eccleíis traditione reiiciútur. 
tentiam mfirmet,8c fie dicet:Si eceleíia eft qiiíe fola Hanc autem eceleíia; traditionem plurimi h^reti-
errare non poreft,8c a qua verum& indubiratum fa- corum fubfanna^t, deridéntque. Nam 8c ea fe ab Iok$oi 
era; fcriptura; fenfum recipere debemus,nunquá aut eis deifderi qusriturapud Iob,dicens:Nunc autem 
faltem diííicillimé >poterit aliquis verum 8c cerrum rident me iuniores tempore : quod exponens bea-
íacraé feripturae fenlum aitequijpoftquam de illo fe- tus Gregorius, ait: Omnes híeretici ¿etati vniuería- Grerorl 
mel dubitare ccEperir. Quoniam eceleíia qua; per lis eccleíiae comparati, iuniores rempore congrué 
totú orbem diífufa eft innulío alíquo loco cpngre- vocantur,quia ipíi ab ca3non aute ipfa egreíFaeíl ab 
illi? 
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bis exierunt, led non eranc exnoois : nam n mment J1 ñus icnpturas teltimomú exigat, quis non vid 
ex nobis, permaníiíFent vtique nobifcum.Iuniores rarione abeundum eíFe in immeníum íine fine?Quu 
ei-CTo tempore íandam eccleíiam irrident, quum hi íiet vt nunquam ícire quis poffit certó de fcriptura 
qui ab ea egreíli íunt,dodrinae eius verba defpiciiit. aliqua,eíret ne diuina,an humana. Si vero hoc non 
Hxc Gregorius. Ideo hoc iaciendum eft folidilíi- exigitur, cur eccleíia; abfque vilo Aiuinx fcriptura 
jnum fundamentum,quo tanquam firmiffimo prse- teftimonio diceti t i b i hoc eíFe Euágeliiim Matth^í 
lidio aduerfus heréticos fepiíííme in poftemm nos credis: in aíiis autem finefcripturae diuins teftimo-
munire oportebit. Vniuerfalis eccleíiae traditiones nio no vis credere?Nónne eade eft eccleíia qux hoc 
aut definiciones in his quae fidem fpedant, etiam íi alíerit & iilud? Nónne fcripturarum difcretio5eft res 
aperta fcriptura in earum comprobationem deíit, adeó feria: perinde ac qu^uis alia? Csterúm vtfor-
non minoris funt authoritatis quám ipfa facra fcri- tius agamus,& clarius hominem conuincamuSjlioc 
ptura. Hanc autem aífertionem, vt non facile ruat, vnú gratis donamus, te abfque fcriptura facra: 8c 
pluribus oportet rationibus fulcire. Prima quia no eccleiiae teftimonio/ed fola fandi Spirims illuftra-
minus eíficax eft ad docendú fidé & mores vox do- B tione edodüm/cire Euágelium elle huius vel illius, % 
centis,quám fcriptura: imo longc efficacior: quod ac ideo dicas te credere i i l i : Dic ergo,cur credis eua-
Herom» ve^authore Hieronymo in epiftola ad Paulinum de gelift«,&: non Eccleíis,cuius ipfe Euágclifta mebríí 
ómnibus íadls fcripturse libris fatis coftat. Sic enim vnum fuit,CLim Eccleíia tanto Euangeliftas excellat, 
ait:Habet nefcio quid latentis energi£,viua vox,&: quanto integrum corpus íingulis prasílat mébris? Si 
in aures difcipuli de authoris ore transfufa, fortius vni íidis,cur diffidis cúótis? Si membro tribuis tan-
fonat. Dicergo anprasbeasfidéEuangeliiseo quód tum, curtotinihiltribuis corpori? PríEtereanonle-
ab hominibus fcripta fuere, an quia a Deo ipíis ho- gimus Chriftú aliquid fcripíílíe, fed folü verbo do-
minibus infpirata, qui & corda & manus eorum ad cuiíle, ex cuius verbis multa prxterierút Euágelift^, 
fcribendíí mouebat íNondubi to te hac ratione ad quorum nullam prorfus fecére mentionem. Vnde 
eorum fide adduci3quod credis eos in fcribendo di- loannes Euangelifta in vlt.euang.fui cap.ait:Sünt&: 
uino aíílatos fpiritu.Qu^id ergo prohibet diuinú fpi- alia multa qu§ fecit lefus3qu^ íi ícriberentur per íín* 
ritú aftare eccleíialoquenti3perinde ac EuangeliftíE gula, nec ipfum arbitror mundum capere poífe eos 
Mft. I o. fcribéti? Gum ipfe dicat Apoftolis: No eftis vos qui qui fcribendi funt libros, Pari ergo ratione creden-
loquimini, fed fpiritus patris veftri qui loquitur in dú efl;,nec eos omnia quas Chriftüs dixerit, fcripílf-
vobis.Núquid deftituit Deus iam eccleíiáfuá Spiri- fe:quale eft illud:Beatiuseft daré qua accipere:quod 
tu fuo,vt per os eius loqui dedignetur vt antea?Ab- Paulus teftatur Chriftum dixiííe, cum tamen nullus 
MAtt.rt. íít.Naipfe dicit:Ego vobifcü fum vfq; ad cofumma- Euangeliftarumillius didi meminerit.Et Lucas cap. 
tione feculi.Si ergo credis fcrip turas diuimE per ma- i .Adomm Apoftolicomm refert de Chrifto do mi- ¡Ací.io, 
ñus Euágeliftaríí & Apoftolom fcripta,cur n5 ere- no noftro,quod poft reíurredionem fuam prsbuit 
dis voci diuinú per os eccleíiae prolata;? At dicis for- feipfum difcipulis fuis viuum in multis argumentis, 
ré,te feire hac fcriptura eííe diuina3ac ideo te i l l i pr^- per quadraginta dies apparens eis, & loquens de re-
bere aure-.nec tamé ita feis vocem illa eííe diuiná, ac gno Dei,ex quibus verbis vix vnum & alterum feri-
ideo no credis, crediturus auté íi tibi aliqua ex parte ptum reperies. Credendum eft tamen Apoftoíos 
innotefceret,vocé illa ecclcfi^ hoc aut illud afleretis aliis verbo narraífe tam fada quám dida, atq; ita ex 
eííe diuiná. Dic obfecro vnde feis hunc librum eííe ^ ore in os, & ex pedore in pedus transfufa, adnqs 
| Mat.illú Marci,illum vero Lucae, aut illum loannis? víque perueniífe ííne alio quouis feriptur^ teftimo-
Num adfedifti fcribentibus?Quód íi dicis te hocfei- nio . Infuper multa fuerunt Apoftolorum dogmata 
re ex tituiis qui eorum feriptis appoíiri funt,erit hac & pr^cepta de regimine Eccleíia;,quas feripto mini-
ratione vt non tenacius adhíereas, vt credas primu me fuerunt mandara. Nam Adorum Apoftolico-
ex 4.Euangeliis elle Matth^i,quá vt credas librü de mm capi.ij.dicitur quod Paulus eíedo Sylla profe-
ciuitate Dei aut de trinitate eífe Auguftini, quod íi dus eft traditus gratia; Dei á fratribus. Perambula-
annuis, cerré vacillat fides tua, & báculo tenerrimo bat autem Syriam &: Ciliciam confirmans eceleíias, ^ 
innititur. Quis enim nefeit quám fepiífiiné errant prascipiens cuftodire pr^ecepta Apoftolorum & fe- ^ j ^ 
titulorum inferiptiones, adeó vt eundelibruduoru niomm. Er fequenti capitulo dicitur de Paulo & 
aut triúauthorum diueríis tituiis inferiptú repenas: eius difcipulo Timoth^o in hunc modum:Cum au-
Quo fit vt pro talibus inferiptionibus defendendis tém pertraníirent ciuitates, tradebant eis cuftodire 
raro velim contendere. Ne autem negem primum dogmata qus erant decreta ab Apoftolis & feniori-
Euangelium eííe Matthaei, aut epiftolam ad Roma- ^ bus, qui erant Hierofolymis. H^c parü noftro pro-
nos eííe Pauli, ceruicemlibétiffimegladio oppona. poíno conducunt, quoniam Apoftolorum cano-
Verum forte dices (vt par eft) te credere hoc euage- nes reperimus, quos ipíi ad régimen tune nafcentís 
lium eífe Matthaei, illud vero Lucas, quia eccleíia ita eccleíiae ediderut. Hos per quadraginta &: odo ca- Cañones 
teftatur. Si ergo credis eceleíias dicenti hoc Euange- pita digeftos,lfidorus in principio conciliorum col- f^pofí, 
liú eífe Mattha2i,illud vero Lucae,quae res eíl tam fe- íocauit. Quos a Clemente Papa & martyre (vt cíici-
ria,vt ex ea estera fermé omnia pendeant: cur non tur) tráílatos,Zephermus,&: Leo fummi pontífices, 
credis eidé eccleíia dicenti reliqua, etíi feripturis ea & íexta fynodus approbarunt. Damafcenus tantum 
minimé cofirmet? Nunquid vt crederes ecclefiae d i - illis tribuit,vt in fine. iS.capi.libri de fide orthodo-
ceti hoc Euangelium eííe M a t t l i ^ e x i g i s ab ea tefti- xa, videatur eos in numerum canónicorti librorpm 
moniú ex fcriptura d iu iná , íine qua minime crede- referre. Nam cum de canonicis libris dilferir^corum 
r6S?Núquid oportuit vt Matthasus teftaremr de Lu- catalogo receníito5nulla prorfus diftindione fada, 
ca, eum fcripíiííe Euangeliú, aut Lucam hoc iué te- fubnedit cañones Apoftolorum per Clemenré.Sed 
ftari per feriptum de Matth?o?Sihoc ita eftjVt fem- his 'demiíris,vel illud máxime noftrá aíTertioné con^ 
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~,Colo.x. firmar:quod Paulus ait in fecundaad Tliefralonicé- A vt oftendam hanc eandem fuilíe mentem probatif-
fes epiftola: Itaquc fratres ftate, & tenete traditio- íímorú quommcunque viroi'um,qui de hac re fece-
nes quas didicill:is,ÍÍLie per íermoné/iue per epilto- re mentioné. Auguft.in Epift.ad lanuarium quas eít ^/Cítgttfi, 
lam noftram. Et in fecunda ad Timo.Epift. Tu ergo in volumine epift.eius.118. Illa quas non fcripta fed 2.7tt.i. 
fili mi confortare in gratia qua: eft in Chrifto lefu 
& qua: audifti a me per muiros teftes,h^c commen-
da fidelibus hominibus,qui idonei erunr alios doce-
re.Ex quibus duobus locis faris claré oftéditur,Paii-
lum aliqua verbo folo rradidiíEe, qu^ nufquam fcri-
pro mandauerar. Tune pero , an praccepra habeanr 
vim & robur fuum a feriprura, an ab animo obliga-
tis ? Si ex animo fo.lum príceipienris pendenr3quum 
voces a;qué animum reftenrur, ac fcriprime, qui íir, 
vr verbo ab vno ad akerum rranfmilla ,non babear 
rradiracuftodimus, quae quidem roro orbe tenaru 
obferuanrur, danrur inrelligi vel ab ipíís Apoftolis 
vel plenariis conciliis (quorum eft in eceleíia falu-
berrima authoriras) commendata arque ftarurare-
rineri. Vnde híec quin ira facienda finr difpurare,in-
folenriftima; infaniíe eft.Ha:c ille.Er in epift. ad Ca- Epijl. 26 
fulanum preíbyrerü: In bis rebus de quibus nil cer-
ri ftaruit diuiná fcnprura,mos populi5Dei,8¿: inftitu-
ta maiorum, pro lege tenendafunr.Er íicur prceuari-
carores diuinarum legum,ira córeinprores eccleíia-
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íequam vim obli^ádi ficur fcriprursíAr dices verbis fticarum confuerudinum coercendi funr.Haec.Aug. 
1 .-o R-' , ,i .i 1 t i i AV..r. - . r j í í ! un...: ;„U. . ; -non eííe ranram íidem adhibendam, quanra debe-
tur feripruris, eo quód verba cirius faciliúfquepcr-
muranrur, minuunrur, augenrur, deprauanrúrque, 
quam fcriprure;.Efto,fed nunquidadeo femper dif-
fidendum erir verbis, vr nunquam alicui credarur, 
niíí feripruris comprober? Abíír. Hocenimmodo 
omnis conuidus bumanus peribir: non credere me 
incepifte aliquádo, non crederem ralem eífe parrem 
meum, & talem matrera meam. Nulli credere, ac 
omnibus.fummíE demenrix eft. Nónne reftes funr 
efficaciíFimi ad rei comprobarionemí In ore duorú 
Alia funr quamplurima eiufdé beariííimi parris huic 
propoí í ro conducenria reftimonia, quorum omni i i 
vel i l lud prascipuum eft,quod aduerfus'vZrefconium Líki, e*. 
grammaricum feribens, air: Proindequanuis huius ^ i * 
rei cerrú de feripruris non proferatur exemplum5ea-
rundem tamen feripturarum etiam in hac re á nobis 
renerur veriras, quum hoc facimus quodvniuerfac 
iam placuir eGcleíiíB,quum íímul ipfarum feriprura-
rura commédar aurhoriras, v t quoniam fanóta feri-
prura fallere non poreft, quifquis faili metuirhuius 
obfeurirare quíeftionis, eandem eceleíia de illa con-
vel rrium,inquir Chnftus,ftar omne verbum. Quis ^ fular, quam íine vlla aitibiguirare fan¿ta feriprura 
auré eíficacior reftis eífe poreft,quam eceleíia, qua: demonftrat. Ha?c Auguftinus. Hoc etiam confima-
ocularus reftis eft,fpiririi veriraris aíílara,mendax ef-
fe nequir í Eccleíiam vero ocularum eííe reftem eo-
rum quas refert, ííc conuincimus , quoniam eceleíia 
ex ómnibus fidelibus conftar, non folum príefenri-
bus, verumeriam prxteritis, & in poftemm futuris. 
Alias tot oporteret eceleíias fingere,quot lecula flu-
xiílenr. Ciii ramen fenrenria: manifefté ipfe eceleíias 
Cunt.6. fponfus obuiar,dices; Vna eft columba mea, vna eft 
amica mea.Er apoftolus:Deípondi vos vni viro vir-
i.Cor.il. ginem caftam exhibere Chrifto.Virginem dixirnon 
virgines.Si ergo vnaeft,íieri oponer ,vrhasc eadem 
rurreftimonio loannis Damafceni, quiin.i3.cap.4. D^náfi* 
libri de fide oirhodoxa,docens qualirer Deum ado-
rare debeamus,ad orienté,dicit: Non fcripta eft au-
tem hec Apoftolorum traditio: nam multa íine feri-
pro nóbis rradira funr. Idem quoque in 17. eiufdem 
lib.cap.Eft aure hice rradirio non fcripra,pei-inde,ac 
adorarionis ad orienré, adorare feilicet crucé,&: alia 
plurima his quas didra funt íimiUa, Híec Damaíce-
nus. Sed Origenes etiainhanc manibus (vt dicitur) Ojenes, 
ac pedibus it fentétiá. Is enim homilía quinta fupra 
libru Numerorü íic air:In eccleíiafticis obfemario-
eccleíia quae nune eft, audierír Ghriftum prasdicail- nibus funt nonulla qua: ómnibus quidem faceré ne-
tem, viderit morientem, congratulara fuerir refur- D ceíTe eft,nec tamen rario eoru ómnibus patet. Nam 
genti, confpexeiit in cados afcendenrem, aíFederit 
Euangeliftis & Apoftolis feribenribus, aftirerir do-
cenribus. Si ergo horum omnium eceleíia eft reftis 
ocularus, erir per omnia ei credendum,cum cerrum 
quod (verbi grana) genua fledimus orátes,& quod 
ex ómnibus cceli plagis ad folá orieris parré coueríi, 
orarioné fundimus, no facile cuiquam puro rarione 
cóperrum.Sed &Eucharifti^ íiue percipiéd^,ííue eo 
íir eam ñeque menriri velle,neque ignorare qus af- riru quo gerirur explicando, vel eorú qua: geruntur 
ferir. Pra:rerea in Primordiis ecclefia: nafcenris,cum in Baptifmo verború geftorúque,&: ordinii,atq; in-
primó oriebarur, poft recepruni Spiuirum fandum rerrogarionü ac refponfionii,quis facile explicerra-
aliquod remporis fpacium inrerieótum eft vfque ad rioné?Er ramé omnia haec opera & velara portamus 
primara euagelij conferiptione: quo rempore nulli fuper humeros noftros,quúitaimplemus ea & exe-
'dubium quin credendum eífet ecclefia: circa creden- quimur, vt á magno pontífice & eius fiiiis tradita de 
da & agenda a Chrifto mandata,eriam íi time ecele-
íia omni fcriptur£e prasíidio carerer. Eritne forré di-
cendum,vr breuior íir nunc ecclefias aurhoriras,quá 
tune? Aur derrudemus eccleíiam in tara anguftos l i -
mires,vr eam nunc ex feriprura: teftimonio penderé 
dicamus, qua: olim minime pédebat ? Erir ergo íine 
vllahiEÍitatione tenendum vniueríalis eceleíia: tra-
ditionibus & definirionibus,eriam íihasc nullis feri-
coraédata fufcepimus.H^c Origenes.Vides hic qua-
liter Orígenes reftatur aliqua eífe qux nobis faepre 
eft neceílariu, etfi eoru nulla ex feripturis ratio pa-
tear, fed fola eceleíia obferuario. Etidemdocetin 
prooemio libri periarchon. Irena:us etiam Lugdu-^m*wí» 
neníís epifeopus & marryr, marryrífque diícipulus, 
huic fenréti^fubferibitin cap.4.tertij libri aduerfus 
ha:refes,dicés:Tanta: igitur ofteííones qmi fint h^c. 
ptures fació teftimoniis comprobentur,ranram fide non oporrer adhuc quasrere apud alios veriratem, 
eífe adhibédam,quanta ipfifmer feripruris facris de- quam facile eft ab eceleíia fumere, quum Apoftoli 
berur, quum illis linguam oque nunc mouear Spi- quafi in depofitorium diues,pleniílimé in eam con-
ritus fandus in locutione earum rerum in quibus tulerinr omnia quo funr veriraris,vt omnis quicun-
noftra falus pédet, ficut olim mouit manus feripto- que veüt, fumat ex ea potum vito. Hoc eft enim 
rum ad feripturas facras feribendas. Sed ne hoc no- viro inrroirus-.omnes aurem reliqui fures funr & la-
ftris folum rarionibus dudus dixiííe videar, expedir trones. Proprer quod oportet deuitare quidéillos: 
qui aurem 
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qui autem funt eccleíia;,cum magna diligcntia dil i- ximus) minime ad dogma aliquóá adílmedum fuf-
eere,&aPPre^en^er6 veritatis traditiohem. Quid A ficiunt. Filij autem coníubftantialitas etíi ex Euan-
enim,&íi quádo de aliqua módica qu^ftione difce- gelio couincaturjnurquam tamen ( vt Arrius Atha-
ptatio eífe^none oporteret in antiquillimas recur- naíio opponebat) expreífé in Euaiigelio reperituf. 
rere eccleíias,in quibus apoftoli conuerfati ílmr, & Vtrunque tamen ecclefiíe vniuei-falis traditione te-
ab ds de praefenti quaeílione fumere quod certum iierííus, cuius iirmiílima eft authoritas. Stínt & alia 
& re liquidum eft ? Quid autem íi ñeque Apoftoli i d genus multa,quas operofum eílet rceenfere: quse 
quidem fcripturas reliquiílent no bis, nónne opor- ctíi non funt fctipturis expreíía, eorü tamen aliqua 
tebat ordinem fequi traditionis, quam tradiderunt eccleíía Spiritu fan¿to afílata ex collatione fcriptu-
his quibus committebant eccleíías l Hxc Irena:us. ramm colligitjaliaper fola verba ab vno in alterum 
Huius authoritas non parui eft momenti, nempe, per t ó t fécula transfufa retinuit: cui illud regij Pro-
pr^ter fanólitatem & dodrinam quapolluit, difci- phetíe alindere videtur:Sicut vnguentum in capite, Pfahi$ti 
pulus fuit Polif arpi martiris, quem loannis euan- quod deícendit in barbam, barba Aaro, & in oram 
gcliftíE difcipulum fuiíFe plures teftantur hiftoria;. veftimenti e ius . Ita vt á Chrifto capite in Apofto-
Abeantergo loánes VviclephuSj&Ioannes Hus,&: B los tranfmiííaverba, íintiterumabipíis Apoftolis 
Martinus Luth . eorúmque cómplices, 8c quibus in veftimentum eíFufa, vfque in oram veftimenti,id 
volent íijps iadent iníanias,derogéntque quantum eft,in finem vfque eccleíía-, qus túnica eft inconfu-
voluerint eccleíis authoritati. Nam mihi ború per tilis, quam hqpretici fcindere conantur. Prsetereaíi 
tot fécula probatiílimorum virorum fuíFeciílet au- nihil aííerendú eft niíi ex fcripturis expreílís proba* 
thoritas, etiam íí nulla ratione fuperius euiciílem. ri poíIit,vt ait Lutiierus,qualiter ipfe teftatur fe ere* 
Denique,ad completam huius fententiae confirma- dere purgatorium eíre,quum tamen alibi dicatpur-
tionem accefíít concilium Tridentinum fub Paulo gatorium non poífe ex íacris literis probari? Verum 
terrio celebratum, quod fefllone quarta capite pri- nec mimm, quoniam Lutherus fepiílime tanquam 
mo fuorum decretorú,legitimam me prasfente,pro- turdus ( quemadmodum dicitur in prouerbio) íibi 
tulit de hac re definidonem,í]cinquiens: Sacrofan- malum cacat, 
Cmlitm ¿ta oecumenica & generalis Tridentina Synodusin 
Tñdtnti- Spiritu fando legitimé congregata,pr2fidétibus ín Qnpd Eccteftdm ^nmerfMm>ConcilugeneralU rite cógreg* • 
num, ea tribus Apoftolicae fedis legatis,hoc íibi ante om- C ta fuffictemer exprimat ac reprafentent'. quorum Concilio 
nia perpetuó proponens,vt fublatis ómnibus erro- rum definitionihus traditionikpu ea entpr^ Jlxda. JidesZ 
ribus, puritas ipfa Euagelij in Eccleíía conferuetur, e¡tia limuerfali Ecclefu dehetur. Cap. 6. 
quod promilfum ante per prophetasin fcripturis v^StendimUs fatis (vtopinor)manifefté,vniuer-=' 
ían¿tisDominusnofterleíus Chrift' deiíiliuspro- \ ^ / f a l i s eceleíis traditionibus & deíinitionibus 
prio oreprimumpromulgauit, deíndeper fuos A- eíTeíine vllahasíitatione obteperadum.At du-
poftolos,tanquam fontem omnis falutaris veritátis b i t a b i t quifpiá forte, vbina vniuerfalis eccleíía vn-
& morú difciplins, omni creatura; príedicari iuílír, quam congregarafuerit ad aliquid definiendú, aut 
perípiciens quod hanc veritatem &;difciplinam có- quo pa¿i-o vnquam cogregari pollit, quum íit roto 
tineri in libris fcriptiSj&íine feriptis, traditionibus^ terrarum orbe diffufa 2 Nam h^retici quídam funt, 
qua; ipííus Chrifti ore ab Apoftolis accepta ,^ aut ab nempe Vviclephita?,Huffita;,Lutheram (horum h i -
ipíís Apoftolis,Spiritu fanáto did;ate,quaíí per ma- ftorias enarrabimus cum inferius ad íingulas eoru 
ñus traditae ad nos vfque peruenerút, orthodoxorú haerefes deuentum fuerit) q[ui ne eceleííam aperto 
patrumexemplafecuta, Omnes libros tam veteris D Marte inuadere videantur,negant quicquam eam 
quam noux teftamenti,cum vtriufque vnus Deus íít vnquam fanxiííe,& ideo fingüt nobis quandam ec-
author, necnon traditionesipfas tumadfidem,tum cleíiam inuiííbilem, veréque mathematicam, ab 
admorespertinenteSjtáquam vcloretenusaChri- omniíenfu abftraólam.Qua; etíí viííbilis eírer,nihil 
íl:o,vel a Spiritu fado didatas,& cotinua fucceílío- vnquam definiré póíret,quód quú tam late patean 
ne in eccleíía catholica c6feruatas,pari pietatis affe- minimé(vt dieunt)ad aliquid definiendum tota vn-
¿tu & reuerentia fufeipit veneratur. Et poft }\xc quam in íímul congregan valuit. Et quoniam hoc 
verba,recenfet concilium omnes libros totiusfacr^ eft validilfimum eomm feututn quo muniuntur, 
feriptur^ tam veteris quam noui teftamenti,quibus quum eis eccleíía; authoritas obiiciciuydeo ad eius 
ómnibus enumeratis ftatim ha;c qus fequútur,fub- extenuationem,imó verius dixerim deftru¿tibnem, 
dit: Si quis autem libros ipfos íntegros cu ómnibus ante omnia annitédum erit. Nam in pofterú quum 
fuis partibus, prout in eccleíía catholica legi con- aduerfus íingulas h^refes pugnabimus, freques no-
fueuerunt, & in veteri vulgata latina ¿editione ha- bis admodum erit ecclefia; authoritas, qua taquam 
bentur,pro facris & canonicis no fufceperir,.& tra- E acutiílímo telo híerericos configemus.Quapropter 
ditiones prasdidas feiens, & prudens contempferir, vt nuilum eis in hac parte reliquerimus,fcutum quo 
anathemaíit . Hadenus Concilium Tridentinum. fe tueri po{Iínt,hoc prius oílendendum fuit, eccle-^  
Dicamus ergo in ómnibus quae aut credenda aut a- ííam vifibilem eííe, fenfibúfque hominum obieda, 
genda funt5Eccleííx eífe obediendum, etiam íí feri- alicubi iam fíEpe congregatam, fepéque olim con-
ptura: authoritas deílt, quaniiis \\xc ei deeífe non gregabilem . Sed ante omnia prius oporrebit iuxta 
pollí^quum hanc ei authoritatem ipfaemet feriptu- Ariftotelis prsceptum oftendere, quid íít eccleíía, 
ra: tribuant. Nam alioqui qualiter afleremus Mariíe ne ex re perperam intelleda,vt fepe cotingit, fit d i * 
perpetuam virginitatem, aut filium dicemüs patri fceptatio.Ecclefia de qua nuncagimus, quas militas 
confubftátialem,quum hsc minime in facris literis dicitur,& fidelium omniú congregatio5qu? corpus 
, reperiantur? Mariíe fiquidem perpetua virginitas vnum eft5cuius caput eílChriftusmós autem ííngu-
in facris literis nufquam claré inuenitur,nifi forte in l i , alter alterius membra. Nam quod omnes nos v-
figuris multis 6c ^ nigmatis, qua; (vt tertio caps d i - íium corpus fumus?cuius corporis gaput eft Chriíl* 
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.teftatur Paulus in epiílola ad Rom. Sicut enim, in-
quitjín vno corpore multamébra habemus,omnia 
autem membra non eúdem adum habent, ita mul-
ti vnum corpus fumus in Chrifto . Et iterum in pri-
, ma ad Corinthios epiftolaidem confirmat, dicens: 
Sicut enim corpus vnum eft & membra habet mili-
ta, omnia autem membra corporiscum íint multa 
vnum tamen corpus funf.ita & Chriftus. Etenim in 
vno ípirituomnes nos invnú corpus baptizad fu-
musjíiue Iuda;i, ílue Gentiles, íiue ferui, fiue liberí. 
íam vides quomodo ex Pauli fententia omncs fide-
les qui femel Chrifto in baptiímo dedicati runt,vnú 
corpus efficiant,cuius ipfe Chriftus íit caput.Qupd 
auté corpus ipfum ex ómnibus fidelibus copaótum 
, íít ecclefia, teftaf" idem Paulus in epiftola ad Ephe- ^ 
lios,vbi loquens de Chrifto redemptore noftro,ait: 
Et omnia fübiecit fub pedibus eius, & ipfum dedit 
caput íupra omné cccleíiam,qu£E eft corpus ipííus 
& plenitudo eius. Et iterum ad Coloílénfes quaíí 
eandem repetit fentétiam: Adimpleo,inquit,ea qua: 
defunt pallionú Chrifti in carne mea, pro corpore 
eius quod eft eccleíía.Cum ergo íinguli fideles, qui 
funt velutmebracorporis huiusquod eft ecclena, 
viíibilesíint, &oculishominum obiediatque pa-
tentes,quí fit vt eccleíia quíe totum eft corpus,inui-
íibilis íit 1 Non eft enim veriíimile,aut rationi con-
íentaneum,vt id inuiñbile íit,cuius omnes partes ex 
quibus coalefcitjviíibiles funt &: confpicuas.Verum ^ 
iam video eos aduerfus quos agimVd negare quod 
allumpíímus, omnes feiliect huius corporis partes 
viíibiles eííe, cüm caput ipfum, quod Chriftus eft, 
(vti ipil aírerunt)inuiíibile fit. Sed hoc cauillum ita 
reiieiemus, vt nullus tergiuerfationi patcat lo cus. 
Nam íiue loquaris de eo ante gloria refurredionis, 
fine poftmodum, vtrobique eum per carnis aíííim-
ptae difpéfationem vifibilé reperies. Nónne Baruch 
propheta de eo dicit: Poft hasc in terris vifus eft, & 
cuín hominibus couerfatusJSi enim de eo cum do-
lorib* &:morti obnoxius erat,loqiiaris,quidprohi-
b«t vt qui efurit, fitit, laifatur, triftatur, crucifigitur 
non etiam videatur ? Nónne adillud tépus refertur D 
quodEfaiasdeeo aif. Vidimus eum leprofum,& 
cuius non erat afpedus.Si vero poft fuíceptam im-
mortalitatis ftolam id dicas, vel illo folo Aduú A-
poftolorum teftimonio couinceris: Quibus &: prae-
bliit feipfum viuum poft paílionem fuam in multis 
argumentis,pcr dies quadraginta apparés eis.Qua-
liter autem potuit multis argumentis oftédere Apo-
ftolis fe vitam recuperaífe, nifi apoftoli eum vidif-
fent ? Príeterea difeipuli incaftellum quod dicitur 
Emaus euntes(etfi oculieorumtenebantur ne eum 
agnofcerent)nónne Chriftú viderut ? Infuper Tho-
m^ prius incredulo,poftmodú vero fideli, dicitip-
fummet caput iam glorifican!iQuia vidifti me Tno ^ 
ma,credidifti. Alij etiam condifeipuli dicunteidem 
Thoma::Vidimus dominú.Et Paulus in.i.ad Corin. 
cpift.teftatur de pluribus quiChriftum poft refur-
redioné fuá viderút.Sic enim ait: Vifus eft Cephx, 
&poft hoc vndecim. Deinde viíiis eft plufquam 
quingentis fra tribus fimul,ex quibus multi manent 
vfqueadhuc,quidam autem dormierút. Deinde vi-
fus eft lacobo, deinde apoftolis ómnibus. At dices 
forté,tüc ideo vifibilem fuiíre,eó quod fux clarita-
tis radios contínuerit, inuifibilis futurus, fi omnem 
l^orificatoe carnis fplcndorem efFudiífet. Id eííe fal-
fum tribus teftibus cpnuincitur, Petro.f lacobo & 
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loanne, vt in ore duoríí vel trium ftet omne verbií. 
His enim ab eo in motem excelfum dudis,trásfio¡u-
ratus eft ante eos,& refplenduit facies eius ficut íol. 
Ipfum vero fie t'rásfiguratu difeipuli viderút.Nam íi 
nó viderút,quo modo poftmodú teftes eius rei 
poííuntíEtfi Petrus non vidit,quó ergo alledus di-
cif.Bonú eft nos hic eíTe ? Si ergo Petrus & alij dúo 
Chriftu trásfiguratú viderúr,qui íit vt nuc eum fto-
la immortalitatis indutú videre non poííumus,quá-
talibet claritate fulgeat 1 Nam transfiguratus fym-
bolú quoddam futur^ immortalitacis dedits& in ea 
fiiit refulgétia, in quanunc ad dexteram patris refi-
det.Sic em ait Glofla comunis qu^ Ordinaria appel-
latur,Marci nono:In ea fuit claritate í qua erit pet-
ado iudicio.Et Bedaibide ; Trásfiguratus Saluator 
nofubftantiáveríE carnis amifit,fed gloriam futuras 
vel fu^ vel noftras refurredionis oftédit.Qui qualis 
uic apoftolis appamit,talis poft iudiciú cúdis appa 
rebit eledis.H^cBeda.Eft ergo caput ecclefi^Chrt 
ftus omni tempere vifibilé: & quü de aliis Eccieíí^ 
mebris no fit qui dubitet ea eíTe vifibilia, colligitur 
inde totíí corpus eííe vifibilé. Adde quod eadé Ec-
clefia aliquado vocaf grex,iuxtailludPetri: Pafcitc UPet.f* 
qui in vobis eft gregé.Huius auté gregis oues fingu 
Ix funtfinguli fideles, quos eidéPctro vt verbo & 
dodrina paíceret,c6mifit domin'.dices: Pafce oues 
meas.Atquomodo erit grexinuifibilis,cuiusomnes íom.iu 
oues conípicuae funtí Aut quomodo paftorpafcet 
gregé quem nó videt,neceú vilo modo cognofecró 
poteft?Vt enim oportet paftoré vultu cuiufq; peco-
ris fui cognofcere,ita etia totum gregé, vt feiat fuú 
gregem ab alieno difeernere. Oportet ergo vt grex 
quiapaftorcdebetpafci,fit ci vifibilis:&: corpus 
Cuius fingula mébra íunt vifibilia,ipfum quoq; cor-
pus intecru fit vifibile,Nam quauis fides quaipfüm 
corpus íolidatur, &: charitas qua viuificatur, & Spi-
ritus íandus quo regitur, omnes inuifibiles finr,ni-
hil tamen obftat,vt corpus ipfum fit vifibile:quem-
admodumnihilprohibethominem vifibilem eííe, 
quanuis anima, qua corpus eius vegetatur, inuifi-
bilis fit. Verum, quia in caufa fidei efficaciora íimt 
facras pagina; teftimonia ( vt capite fecundo dixi-
mus, &: infra, in titulo, Fides, longius difTeremusJ* 
quam omnes quantumuis vrgétes rationes, ideo ad 
huius rei confirmationem aliqua adferam tam ciara 
teftimonia, vt nifi malitia eum iam exc^cauerit, a-
perté videat ea non nifi de vifibili Eccleíia poíleac-
cipi .Quumfacra hiftoria deferibit dedicationem 
tépíiaSalomone extrudi,interc£Eteraait:C6uertit 3. / ^ . S . 
rex Salomo faciem fuá, & benedixit omni Ecclefiaí 
Ifrael. Omnis enim EcclefiaIfrael ftabat. Sed fi Ec-
clefia eíTet inuifibilis qualiter ad eam Salomón fa-
ciem fuam couertiííetíPrsterea Chriftus doces grá-
dus per quos fraterna corredio debeatincedere^ter-
tio loco iubet dicédú eífe Ecclefia;. Si auté Ecclefia 
eft inuifibilis,nulla patet via vt quis Ecclefia cogno-
fcere valeat,ad aliquid ei denúciandú.Huic accedít, 
quod Paulus maiores nam Ecclefia Ephefi, Mileti 
cogregatos fie admonuit:Attédite vobis & vniuer-
fo gregi, in quo vos pofuit Spiritus fandus regere^€8.2$, 
Ecclefia Dei,quá acquifiuit fan guiñe íuo . Qualiter 
autem homo mortalis poterit regere id quod~mini-
mé videre poteft? Rurfiim idem Paulus in prima ad 
Cor.epift.Ego enim fum minim9apoftolorü,qiii no i.Cor.iyT 
fum dignus vocari apoftolus5quoniam perfequutus GaUt.u 
fumEcclefiam Dei. Et iterum ad Calatas: Audiftis ^€$.9. 
/ enim con-
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enim conueríationem meam aliquando, quoniam 
Mat. X5. P^1'21 motlum perfequebar Eccleííam Dei, expu-
enabam illam. At minime fieri poteft vt corporalis 
. óerfecutio, qualis illa erat, inferri poííit in eum qui 
inuifibilis eft.' Quod fi id fieri eotendas per id quod 
Chriftus eidem Paulo dixit:Ego fum Chriftus, qué 
tu perfequeris : nec tamen Paulus tune lefum vide-
bat,vtpote ad dexteram patris refidentem:quis non 
videt illud ea ratione ab eo d i d ú , qua alias dixerat: 
Amé dico vobis, quádiu feciftis vni de his fratribus 
meisminimis,mihifeciftis? Quam ergo perfecu-
tionem fe Ecclefias intulillepoftmodum Paulus fa-
tetur,hanc eandem fe paííum Chriftus qu^ritur, eó 
quod naturale eft capiti, vt reíiquis corporis mem-
bris copariatm. Satis iam pro hac re vteunque pau-
cis dixiííe arbitramur: fi quíe forte dicenda refta-
bunt,inferius in titulo, Ecclefia, diíTerentur. Nunc 
adreliquíftccingamur , v t Ecclefia videlicet quam 
iam vifibilem eííe oftendimus,alicubiiam cogrega-
tam-, & aliquando congregabilem (quantumlibet 
late pateat)c6probemus.Hóc autem fatis(exiftimo) 
comprobabitur,fi oftenderimus concilium gene-
rale rite congregatum fuíficienter Ecclefiam vni-
uerfalem reptófentare. Nam eo ipfo oftenfum erit, 
totiesvniuerfalé Ecclefiam inlocum vnum coiiíTe, 
quoties generalis fynodus Ecclefia rite congregara 
fuerit. Quod autem concilium genérale reprasfen-
tet vniuerfalem Ecclefiam, fi iplius concilij in hac 
parte valet teftimonium, citó propofitumnoftrum 
eíficiemus.Conciliu nanq; Cóftantienfe,quod non 
dubito in Spiritu fando fuifie cógregatíí,vt rei exi-
tus docuir?intcr estera qus quarta feífione definita 
funt,hoc primúm decernit: Et primó,quod rpfa fy-
nodus in Spiritu fanóto congregara, legitimé gene-
rale concilium faciens, Ecclefiam catholicam ini l i -
tanteni reprsfentás,poteftatem a Chrifto immedia-
té habet, cui quilibet cuiufeunque ftatus vel digni-
tatis', etiam fi papalis exiftat, pbedire tenetur, in his 
qua; pertinent ad extirpationem di ¿ti fchifmatis, & 
reformationem generalem Ecclefiíe Dei^in capite& 
in mébris.HíEC concilium. Ecce vides qualiter con-
cilium Conftantienfe teftatur fe repr^fentare Eccle-
fiam catholicam militantem. Verüm fcio non defu-
turos,qui huic teftimonio obiieiat id quod Pharif^i 
Chrifto obiecerunt: Tu de teipfo teftimonium per-
hibes,teftimonium tuum non eft verum:quibus re-
fpodere idem cocilium mérito poíTet,id quod Chri-
ftus eifdem Pharifsis reípondit: Etfi ego teftimo-
nium perhibeo de meipfo. veriim eft teftimonium 
meum,quia fcio vnde veni,&: quo vado:vos autem 
feitis vnde venio,aut quo vado.Vos fecundum car-
nem iudicatis,ego non indico quenquam,&fi indi-
co ego, iudicium meum verunl eft , quia folus non 
fum, fed ego,(Chriftus dixit)& qui mifit me pater. 
Concilium autem dicere poífet: Ego, & qui docet 
me Spiritus fandus,qui fuggerit no bis omnem ve-
ritatem.Et in lege veftra feriptum eft, quia duorum 
hominum teftimonium verumeft:Sed h^clicet ad-
uerfarium non c6uincant,bene tamen affedum do-
cerepoííunt. Aliter ergo aífertioné noftram firme-
mus. Primó fie,quia vfu communi & vniuerfali ho-
minum loquutionereperimus, vt quoties primates 
omncs alicuius reipublica;, quibus á.populo ius de-
cernendi commiílum eft, in vnumquemlibet con-
uenerint locum, dicamus rempublicam cógregatam 
eíkjeó quódab his cíeteri omnes pendent. Ad húc 
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modum quum in cocilio generali omnes epifcopi¿ 
A quos folos Deus pofuit regere Ecclefiam fuam, co-
ueniant,dicitur tünc república Chriftiana, hoc eft, 
catholica Ecclefia cógregata.Hoc manifefté oftédi- $:.m.K 
tur in eo loco.3.Retfum,quem fuperius alteri negó- ' ' 
ció aptauimus-Poftquam enim facra illa hiftoria de-
fcripfit magnificam illam templi coftrudionemj fie 
ait: Tune Congregati funt omnes maiores nam If-
rael cum principibus tribuum, duces familiarum 
Ifrael ad regem Salomonem in Hierufalem , vt de-I 
ferrent arcam fíederis domini de ciuitate dauid, id 
eft, de Sion. Et poftquani dixerat arcam illatam eífe 
in oraculum templi/ubnedit:Conuertítque rex fa-
ciem fuá,& benedixit omni Ecclefia Ifraeí. Omnis 
B enim Ecclefia lírael ftabat. Etec ib í . Quo, ex loco 
claré patet conuentum illum in quo fuerant cóngre 
gati maiores natu lfracl,&pnndpes tribuumi,& du-
Ces familiarum,geminara vice appellari omnem Éc-
clefiam. Rurfus concilio coado Hierofolymis pro 
magnifica illa quasftione decidenda,an feiliect legi-
timaxííent fimülcum Euangelio obferuandarpoft-
quam dixerat couenilleapoftolos ^feniores vide-
ré de verbo hoc,& in ea re definíífejdicit: Tunc pla- -
cuit apoftolis & fenioribus cíí omni Ecclefia, elige-
re viros ex eis,&: mittere Antiochiam.Vides hic ite-
rum conuentum illumapoftolorum &fenioru. vo- vd&.i^l 
cari vniueríam Ecclefiam. Et Beams Gregorius hoc Ltb.i .eptl 
^ idem aíTerit, qui loques de quatuor lilis illuftribús, efift, 
nec vnquam fatis laudatis cóciliis,videlicet Nic?no 
"primo,Cóftátinopolitano prímo,Ephefino & Chai 
cedonéfi eriá primis,fic ait:Cundas veró quas prs-
fata veneranda concilia perfonas reípuunt, refpuo: 
qua: veneramr,ampledor:quia dum vniuerfali funt 
conftituta confeníu/e 8c non illa deftruit, quifquis 
pi-sfumit abfoluere quo^ ligant,aut ligare quos ab-
foluunt.H^c ille.Ecce qualiter Gregorius aííerit in 
conciliis decreta, vniuerfali confeníu eífe conftitu-
ta:quod miiiimé verum eíret,nifi fenferitidem bea-
tiílimus pater genérale concilium vniuerfam Eccle-
fiam reprafentáre: prscipué cüm proprium epifeo-
^ porum ac aliorumpríelatorummunus fit doceres 
quod ad fubditos minimé pertinet.Solis enim prs-
látis dicitur:Pafcite qui in vobis eft gregem.Et cum 
Chriftus Petrum reiiquis ómnibus pra;tuliiret,nihil i.pet,p 
aliud dixit,qiiám pafce oues meas.Pr^latorum ergo loan. z Yc 
eft docere & iubere, fubdítorum eft difcere & ob-
temperare . Paftorem oportet pafcere oues, ouium 
autem folum eft pafci.Hoc enim Malachias prophe- Mddc. %0 
ta teftatur, qui ait: Labia facerdotis cuftodiunt fcié- ' ' 
tiam, & legem exquirent de ore eius, quia ángelus 
domini exercimu eft. Si ergp facerdotes funt,á qui-
• bus feientia exquiritur, non autem fubditi: non erit 
neceííarium , vt in conuentumj qui fit pro re aliqua 
^ deferenda,fubditi cuín praslatis conuocérur. Quod 
fi dicas fubditos omnes eífe mébra huius cprporis^ 
& ideo deberé fimul cum praelatis couocari: reípo-
detur perid quod ait P'aulus in.i.ad <Corint,epift. Et i.Cor.u» 
fi dixerit auris, quoniam non faiTi oculus, non fum 
de corpore: num ideo non eft de corpqre?Si totuin 
corpus oculus,vbi auditus?Prelati fiquidé,quorum 
partes funt docere & regere, oculorum funguntur 
oííicio,quoniá hi pro reiiquis mébrisvidét,eáqjquó 
inens voluerit,dirigút.Subditi vero, quorü eft obe-
dire,auriu exercét oíficiú, quoniá funt per quas 
dodrina quadibet & fides habetur. Fides naque eft $of&, lo,., 
ex auditu: Non ergo fubditi exeludunmr á corpo-
B iij 
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re, eo quód ad id officium non admittuntur, quod ditiones,tanquam ab vniuerfali ecclefia emanantes, 
non eft illis mcorpore,diípeníatu . Nónne dicimus Aeííe ab ómnibus recipiendas . Pncterea íi concilia-
corpus aliquod humanü videre,íi eius oculi videat, 
quamuis caetera membra non videant ? Nunquid 
ideo dicemus corpus non audire,quia multa in cor-
pore membra non audiant,quamuis aures opus íibi 
cómiílum debité exequátur? Tune enim re vera to-
tum corpus id exequi dicitur, quum membrumid 
quod íibi ex oíficio incumbir, operatur. Quo lit vt 
túcEccleíiá,quae vnum corpus eft, aliquid definilfe 
interpretemur, quum illud omnes i i l i ad quos fpe-
¿tar,congregati,atque cófentientes decreuerint. At 
quum ij omnes a.d concilium genérale cóuocentur. 
geheralia minimé vniueríam reprofentarént Eccle 
iiam acideo ab eis íuftoilatur poteftas in cauía fi-
dei decernendi,omnia prorfus erunt in eceleíia am-
bigua, neevia aliqua patebit,qua haereíes extirpan 
poíIint,imó inexhaufta fuggeretúr ftdei oppugnad^ 
materia, cuicunque libuerit nonas excitare horeíes 
aut fufeitare fepultas, Niíi enim publica aftitilíéc 
Nicíeni concilij definido aduerfus Arrium, & Con-
ftárinopolitani aduerfusEunomium, & Macedo-
nium,&: Epheíini aduerfus Neftoriu, &c Chalcedo-
neníis aduerfus Eutychen,adhuceorum horefes v i -
confequens eft,vt in ea re definienda dicamus gene- uerent,nec deeíFent qui fub earum authoribus mil i-
rale concilium Eccleíiam viiiuerfalem repraefenta- B tarent,quum quicquid eis ex feripturis obiieeretur. 
re,quum id agant,quod ad nullum aliú fpeótare di-
gnofeitur. Quod íi adbuc forte contendas, íideles 
omnes ad cum conuentum eífe conuocados,in quo 
eft aliquid de fide definiédum, ta claris idfcripturo 
teftimoniis reiieiemus, vt nullus amplius fcrupulus 
vrgeat. Primum enim concilium ab apoftolis con-
gregatú defcribitur.Ad.ó.ln diebus aurem illis, in-
quit, crefeente numero difcipulorum, fadum eft 
murmur Grocorú aduerfus Hebreos, eo quód def-
picerérur in minifterio quoridiano viduse eorú.Co-
uocanres aurem duodecim mulrirudinem difeipu-
lorum,dixerunr : Non eft oquum nos derelinquere 
prauainrerprerarione in alienum feníum derorque-
renr. Hac enim fola caufa fadum eft, vr repore illo 
quo eceleíia ryrannorum rabiem perpeftá eft,Cliri-
ftianifmus fuerir in plurimarum horefimi fcilfuras 
diuifus:quia feilicer Epifcopi carholici in vnú con-
ucnire non poreranr,vr eis obftarenr,víquc ad rera-
pus Conftantini, á quo coeperunt concilia congre-
gari,ex quorum frequentatione plurimis haerefibus 
irum eft obniá. F^urfus de fiiiis Ifracl hoc legimus, 
vr quicquidinrer eos dubirarionis oriebat, ad M o -
fen,vr ab eo decidererur, deuoluebamr. Deinde cu 
Mofes in monrem fubiir legem receprurus, íi forte 
verbum Dei, & miniftrare meníis . Coníiderate er- ^ aliquid inrerea ortum fuiíFer, de remedio prouidit 
go frarres,viros ex vobis,&c. Vides ibi minime co- Haberis,inquir, Aaró 8c Hur vobifcú:íi quid narum 
uocari plebem,aur promifeuam muldrudinem, fed 
v/íí?. 15 prqcifé mulrirudiné difcipulorum. Mulro auré eífi-
cacius noftrum propolirum cófirmar id quod in. 15. 
cap.eiufdem lib.fcribirur, in quo nobis cóciliorum 
effigies ad viuum depingirur.Sic enim ibi dicirur:Et 
quídam afcendentes de ludara docebát fratres, quia 
niíi circuncidamini fecundum legem Moíi,non po-
teftis faluari.Fada erijo íeditione non mínima Pan-
lo&Barnabíe adueríus illos,ftatuerunt. vt afcen-
fueiir quaeílionis, referetis ad eos. Infuper, ne poft 
corum morrem Synagoga remedio careret ad quo-
ftiones finiédas,vide qualiter dominus prouiderit. 
Sic etenim ait in Deuteronomio: Si difficiie 8c am-
biguum apud te iudicium eííe perfpexeris inter fan-
guinem 8c fanguinem, inter caufam 8c caufam, le-
pram 8c nó lepram,& iudicum intra portas tuas v i -
deris verba variari,furge &afcéde adlocúqué ele-
gerit dominus Deus ruus, veniéfque ad facerdores 
Deut.Ij 
derenr Paulus 8c Barnabas,& quidem alij ex aliis,ad Leuirici generis, 8c ad iudicem qui fuerir illo répo-
apoftolos &: preíbyreros in Hierufalem fuper hac re,quasrefque ab eis,qui iudicabúr ribi iudicij veii-
quoftione,Er pamminfra: Conuenerúnrque Apo- ^ taré,&facies quodeunque dixerinr qui profuntlo-
ftoli,&:feniores videre de verbo hoc,&:c. Et tádem 
inquiíirione fadainter eos, lata eft ab apoftolis 8c 
fenioribus fententiain huncmodum-.Vifum éftSpi-
ritui íando 8c nobis, nihil vltraimponere vobis o-
neris,quám hsec neceíraria,vt abftineatis vos ab im-
molatis íimulacrorum, &fanguine, &fuíFocato,& 
fornicatione, a quibus cuftodienres vos bene age-
tis . Hoc ibi.Ecce aperram celebrandiconcilij re-
gulam:ex qua téporum fucceíFu, quum Eceleíia íam 
liberara cftér a perfecurione ryrannorum, reliqua 
generaba concilia modum 8c formani fuo celebra-
rionis fumpferunr.Vides tamen ibi minimé couoca-
ri omnem popuii Chriftiani multitudinem, fed fo- ^ 
lum aportólos 8c feniores conueniíFe, diligentíque 
examinatione ex collatione feripturarum fada,fen-
tentiam rulilíe,quam vfque in hodiemum diem ca-
tholicaEceleíia amplexata eft . Si ergo non oportet 
ad aliquid in fide definiendum promifeuas plebis 
mulrirudiné conuocari, fed folú maiores Eccleíio, 
quód hi funr quorú inrereft in ea re definiré, 8c qui 
ad eam rem agenda vniuerfalem reprofenrar Eccle-
lÍam,confec]uens eft vr venérale cocilium, ad quod 
primores Eceleíias omnes conuocanrur, vniueríam 
etiam reprasfenrer Eccleíiam. Ex quo etiam colligi-
tiir,conciliorum generalium rite congregatorú rra-
co que elegerir dominus,& docuerinr re iuxra legé 
eius: fequerífque fenrenriá eoru, nec declinabis ad 
dexreram vel ad íiniftrá. Hasc ibi. Vides igitur quas-
ftioné dubia minimé ad plebe eííe deducendam,aut 
ad reges aur duceSjfedad facerdores Leuirici gene-
ris , quorum definirioniobreraperareprascipir . V i -
des eriam quanrum Deus fynagogas profpexir, qui 
in omnéeuérum de remedio eiprouidir.Quod be-
ne per Efaiam prophera iníinuar,dicés: Quidporui 
faceré vincas meo, quod non feci? Quid ergo puras 
eü feciíFe eceleíio fuo? Nónne credédum erir oque 
profpexiíFe eceleíio ac fynagogo ? Imó multo ma-
gis,quú de ea dicar alius Prophera: Magna erir glo-
ria domus iftius nouiílim? plufquam primo.Erir er-
go dicendú perinde ac de vercribus parribus enarra-
rum eft:Si diíficile arque ambiguú iudiciú eífe per-
ípexerir quifpiam, veniar ad primores eceleíio, qui 
concilio coado , reque (vr decer) maniré difculla, 
docebúr eú iuxra legem Dei,fequerúrque feii'tentiá 
eomm, non declinans ad dextera ñeque ad íiniftrá. 
Hinc patet quam inani labore fatigatur Guido Car-
melita,qui in fuo primo libro de horeíibus cóuer-
tit fe ad probandum ea quo in quatuor illis priinis 
Conciliis definirá íunnad quem modum oporrebat 
emn eriam probare omnia quo ín reliquis conci-
liis decre-
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liis decreta fuere: q u o d opus f u i í r e t i m m é f u m . Q u a -
p rop te r conful t ius e í íc t c o n c i l i o r u m a u t h o r i t a t e m , 
e o r ú m q u e i n def in iendo c e r t i t u d i n e m c ó p r o b a r e : 
q u o f a d o b reu i c o m p e n d i o omnes c o n c i l i o r u m 
defini t iones r o b o r a n t u r . 
Quod altorum hominum qumumlihetfanBorumfcrif tura 
nonf tffcUnt Ad hareftm reuincendm. Cap. 7. 
A d e n u s d i í f e r u i m u s de h^ref i5& de his qu ibus 
h ^ r e í i s r eu inc i p o t e í h v e r ü funt m u l t i q u i alios 
haben t g n ó m o n e s quanuis fallaces, & ad munus i d 
exequendum m i n i m e certos,ad quos tamen v o l u n t 
omnes a í f e r t i ones de hasrefi examinares a c i d e ó f a -
c i l l i m é de h ^ r e í í p r o n u n c i a n t , nu l l a prorfus hab i t a 
r a t i o n e , qua i d e u i n c e r e p o í l i n t . S u n t en im p l e r í -
q u e , q u i fie afiSciuntur a l i q u o r u m h o m i n u m fe r i -
p t i s , v t í i f o r t e q u e m p i a m v i d e r i n t q u i v e l d i g i t o 
tranfuerfo ab f o r u m lentent ia difeedat ( oculatus 
teftis l o q u o r ) haerefim ftatim inc lament . Q u a p r o -
pter hoc o p o r t u i t e t iam oftendere n u l l a m videl ice t 
f e r i p t u r a m , c u i u í l i b e t h o m i n i s q u á t u m l i b e t d o d i , 
q u a n t u m l i b e t e t i am f a n d i , eífe e í f i cacem ad h x r e -
í i m r e u i n c é d a m , n i f i ex facrac fcripturas t e f t i m o n i o , 
á u t ex Ecclefiae de f in i t ione i d e í l e conf t i t e r i t . H o c 
au tem faci lé qu i fque p e r p e n d e t , f i pr ius h o c apud 
fe difeut ia t , quale opor tea t eífe t e f t i m o n i u m , v t nos 
c o g a t a d f i d e m a l icu i rei p rae f tádam. N a m i d f o l u m 
e í í i cax e r i t a d re i i e iendum q u i c q u i d i l l i re í c laré d i -
gnofeatur repugnare. H u i u f m o d i vero t e f t i m o n i ú 
q u o d nos a l i cu ic redu l i t a t i f ac i a t o b n o x i o s , o p o r -
tetjVt a t a l i per fona habeatur,de qua coftet eam nec 
p o í f e f a l l i , nec fallere vei le . Q u o d fi f a l l i po te f t 
aut fa l lere ,quocunque eius t e f t i m o n i o a d d u d o , cin-
tra fidei i n i u r i a aut hcereíis labe re i i e ie t : caufabitur 
e n i m ftatim eum i n i l l a re deGeptum,au t decipere 
v o l u i l í e t q u ó d v t r u n q u e h o r u m e u e n i r e p o t e r a t . N á 
q u i d ob f t a t , v t e u m q u i f a l l i po tef t , fa l fum fuiífe d i -
camus ? A t omn i s h o m o ex peccato p r i m o r í í pare-
t u m a d e ó o b t u f u m t rax i t i n g e n i ú , v t ad v e r á r e r u m 
n o t i t i á m i n i m e . penetrare va lea t , q u o fit v t íaepe i n 
difeernendo f a l l a t u r . N a m i l i t e r i n c o m m o d a que i n 
r . hac v i t a pa t imur ( te f te A u g u f t i n o ) eft fallax i u d i c i ú : 
r/4 .115. ^ t q U e jra p r o p b e t a d i x i t , o m n i s h o m o mendax : & 
( v t eft i n p r o u e r b i o ) quandoque bonus d o r m i t a t 
H o m e r u s . N o n eft ergo £Equum,au t r a t i o n i confen-
t a n e ú , v t ei q u i aut f a l l i , aut fallere potef t , qualis eft 
q u i ñ i s purus h o m o , f u b i n t e r m i n a t i o n e g e h é n e cre-
dere t e n e a m u r . N a m inde eueniret, v t fajpií l ímé f a i -
fa p r o veris rec ipere reneremur , &:vera p r o f a l f i s : 
q u o d nefas eft dicere.Praeterea q u u m fepe inter d o -
d i í í i m o s v i r o s de eadem re n o n conueniat , er i t ne -
c e í l a r i u m ab a l i q u o e o m m difeedere, ñ e q u e t amen 
c u m fidei in iur ia ,au t hasrefis no ta , cum id fieri n u l l o 
m o d o pof f i t , v t oppo f i t i s f e c ú q u e pugnat ibus aííer-
t i o n i b u s quis airentiat.Hieronymus ait ,Paulu í imu-
Jatione t a n t u m , &c n o n v e r é reprehend i íTe Pe t rum: 
A u g u f t i n u s autem a i t ,Pe t rum v e r é i u f t é q u e á Paulo 
r e p r e h e n f u m . H i e r o n y m n s a i t ,eum q u i ante b a p t i í ^ 
m u m duas habuer i t vxores í u f e e p t o p o f t m o d ú ba-
p t i f m o polfe a d f a c e r d o t i ú p r o m o u e r i : cui af ler t io-
n i refragantur A m b r o f i u s , A u g u f t i n u s , c s t e r í q ; o m -
nes. A u g u f t i n u s , v n i u e r f i m u n d i fabr icam ait fuiífe 
a D e o , e n á quo ad varietates f o r m a r ú , v n o e o d é m q ; 
t empor i s m o m é t o e x t r u d a m 5 n u l l á m q ; prorfus ad -
m i t t i t i n ea r c t é p o r i s f u c c e í l i o n e m , f e d i l l a d i e rum 
v o l u m i n a in terpre ta tur ange l ic íe c o g n í t i o n i s alter_ 
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n a t i o n e s . C u i i n t e r p r e t a t i o n i a d e ó con t rad ic i tu r , vt 
n u l l u m v n q u a m ex facris fe r ip tor ibus v i d e r i m q u i 
i l l i i n hac parte a í fent iac . S ú t & i d gen9 m u l t a . Q u i s 
ergo t amdemens e r i t , v t e i q u i a l t emt ramp 'a r t em 
h a r ú a í r e r t i o n u m a m p l e d i vel i t ,h£ereí is n o t a m i m -
p inga r , q u o d a l icu i d o d o r i f i e r o repugnet? N o n 
er i t e rgo v n q u a m ci t ra t e m e r i r a t é a l i q u i d appc l lan-
d u m h£Ereíís,eó q u ó d f a n d o r ú d i d i s repugnat ,mo-
d ó n o n obu ie t i c r ip tu rae fac r^ , aut E c c l e í í a defi-
n i t i o n i . V n d e Auguf t i nus i n Ep i f t o l a ad H i e r o n y * ^Augufi, 
m u , q ü ? ef t in o rd ine a l i a rñ epiftolan1.19.i1c a i n E ^ o 
e n i m f a t e o r chan t ad t u a ; , S o l i s e i f e r i p t u r í e l i b r i s , 
q u i i a m canonic i a p p e l l á t u r , d i d i c i h u n c t i m o r e h o * 
n o r é m q u e defeiTe,vt n u l l ú h o r u a u t h o r e m feriben-
d o e r r a í í e a l i q u i d firmiílimé c r edá , aut f i a l i q u i d i n 
eis o í F e n d e r o l i ter is q u o d videatur c ó t r a r i u m ve r i* 
t a t i , n i l a l i ud q u a m m e n d o f u m eífe cod icem, v e l i n * 
te rpre tem n o n alfecutum eíre,vel me m i n i m e in teF 
lexiífe n o n a m b i g a m . A l i o s aute i t a l e g o , v t quan* 
ta l ibe t f and i t a t e ve l d o d r i n a p o l l e a n t , n o ideo ve -
r u m p u t e m quia i p f i i l l a f e n f e n i t , fed qu ia m i h i per 
alios authores c a n ó n i c o s , feilicet facrx fer ip tura^ 
aut p r o b a b i l i , i d eft c u i d é t i r a t ione , q u ó d a v e r ó n o 
a b h o r r e a t , per fuaderepotuerunt . N e c te f ra ter m i , 
a r b i t r o r fie l i b r o s tuos l eg i vel le , t a n q u á P rophe ta -
r ú &: A p o f t o l o r u , d e q u o r ú feript is , q u o d o m n i e r -
ro re c a r e á n t , dubi ta re n e f a r i ú eft. A b f i t h o c d e p i a 
h u m i l i t a t e & veraci de t emet ip fo c o g i t a r i o n e . H a x 
A u g u f t i n u s . Q u a r e f a t e o r me n o n p o í f e coh ibere 
i r a c ú d i a , q u o t i e s v i d e o a l iquos i t a a d d i d o s h o m i -
n ú a l i q u o r u fc r ip t i s jv t i m p i ú a u t u m é t , í i v e l i n m ó -
dica re,quis ab e o r ú f e n t é t i a difeedat. V o l u n t e n i m 
h o m i n u m feripta ve lu t d i u o r u m oracula r e c i p i , i l ~ 
l ú m q u e h o n o r é i l l i s e x h i b e r i , q u i foi is facris l i ter is 
d e b e t u r . N o n e n i m iurauimus i n verba h o m m i s , f e d 
i n verba D e i . E g o e n i m m i f e r r i m a m hanc d icerem 
f e r u i t u t e m , í í c e í íe h u m a n í e fententise a d d i d u m , v t 
n o n liceat v i l o m o d o i l l i repugnare: qua lem p a r i ú -
t u r h i , q u i fe tan t ú b e a í i T h o m a ; , aut Scot i ,aut Oca 
^ d i d i s fub i i c iun t jVt ab e o m m plac i t i s , in quos iuraf-
fe v i d e n t u r , n o m i n a f o r t i a n t u r , q u í d a m T h o m i f t s , 
a l i j Sco t i f t a ; , a l i j O c a n i f t é appel la t i . Paulus q u i - ^ - ^ . i O 
d e m i u í l í t , captiuare i n t e l l e d u m n o f t r u m , fed i n 
o b f e q u i u m C h r i f t i , n o autem i n o b f e q u i u m h o m i -
nis . Q u o fit v t h i q u i t am leui ter de hasreíi p r o n u n -
ciant , n o n expendentes d e q u a r e l o q u a n t u r , fepe 
fuá i p f o r u m fer iantur fagit ta, i n c i d á n t q u e i n eá f o -
ueam,quam ali j parabant. N a m velle humanas f c r i -
pturas i n d i u i n a m m o r d i n e m connumera re , h o c 
ver ius ego d i x e r i m h s r e í í m : q u o d f a c i ú t h i q u i h u -
manis feriptis d i l fent i re i m p i u m autumant , per inde 
ac diuinis:quales ego v i d i i n t an tam in fan iam d e ú e -
n i l fe , v t n o n fun t v e r i t i ad p o p u l u m i n pub l i ca co -
^ c ione h o c e í f u n d e r e : Q u i f q u i s á beati T h o m a ; fen-
t en t i a d i f c e í f e n t , fufpedl ls de h s r e í í eft cenfendus. 
O fortes ve rb i D e i , i m ó , u e r i u s d i x e r i m , v e r b i T h o -
ma; p r^d ica to rcs .Er i t ergo beatus Bonauentura f u -
í p e d u s de hasreí í p u t a n d u s , q u ó d i n mu l t i s obuiec 
beato T h o m ^ í E r i t ergo beatus anfelmus f u í j j e d u s 
de h íere í í dicendus, q u ó d cont ra beati T h o m s fen-
t e n t i a m n o n pu ta t ama to rem v i r g i n i s , q u i f e f t u m 
Concep t i on i s celebrare refpuit?Nec tamen ifta fíe á 
m e d i d a v e l i m , v t q u i í p i a pute t me his uerbis o m -
nes i l l ius i n f t i t u r i aut o rd in i s homines velle m o r d e -
r é . N o u i en im ex his plures d o d o s , & cordatos, ac 
v e r é p ios ,qu ibuSjCÚ i f t a a g ú t u r j a u t ab aliis v t p l u r i -
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mum indo dis dicuntur,valde difplicet. Valde enim fcripta non funt fie fufcipienda,vt nobis liberú non 
difplicet edam mihi,quod &noftrum fodalitium in ^ l i t aliter fentire quám ipíi fenferunt, priecipué cíim. 
verba Scoti feré iuraíle videatur.Ego quidem beati intec eos de re cadem no conuenit,aut aliunde illo-
Thomos fanditatem veneror, eius dodrmx multü rum aífenio non comprobatur.Quod vero in eodc 
tribuo,quód multum Eccleíiailluftrauerit: non ta^ loco Gelaííus papa plurimorum fandorú virorum 
mea puto adeó eífe i l l i fauédú, vt per omnia opor- fcripta approbat,íic a c c i p i é d u m eft}vt intelligamu^ 
teat cu illo fentire. Ñeque hoc ego vnqua de beat;i hac ratiope probari, q u o d catholicíe fidei minime 
Thomas humilitate crediderim, vt velit quépiá fuis repugnét,vt nihil feilicet in eorum feriptis reperia-
didis fie eífe addidú,cú nec ipfemet e ifdé adeó fue- tur quod á fide orthodoxa difeedatmó tamen fic'vt 
rit addidus,vt meliora oftendeti non fuerit patatús, omnia illorum dida ^ro lege fufeipienda íint. Sunt 
obtéperare.Ná fiepc fuá ipfe reuocauit fentétiá.Bea- enim multa qu íe etfi hdei non repugnent,nó tamen 
¿Cttmfl. tus naque Auguílinus optat fuorú operú ledorem, ad ea credenda carbólica fides nos conftringit: vt 
no eífe didis eius prorfus deditum, Sic enim ait ter- gratia exempli^quod coelum habeat materiam huic 
tio de Trinit.cap.i.Sané cu in ómnibus literis meis inferiori fimillimam, nec repugnar íidei cathohcae2 
no folum pium ledorem,fed etia liberüm corredo- B nec etiam e.ft fides catholica/ed liberum eft cuique 
rem defidere,multo máxime in his5vbi ipfa mas;nk quam voluerit fententiam ampledi. Sic etiam illa 
rudo qusftionis vtiná tam inultos inuétores habe- {aeróruin virorum opera quae á Gelaíip papa pro-? 
re poflit,quám inultos cótradidores haber. Verun- bantur,aut quaeuis alia a quouis fnríñno potificc in 
tamen ficut ledorem meum nolo mihi eífe deditíí, poftemm probata,probantur velut cumfidecatho« 
ita corredoré nolo fíbi. lile me non amet amplius tica conuenientiajquod feilicet ab ca minimé difec-
quám catholicá fidé.llle fe non amet amplius quám dantmpn tamen prp, fide catholica nobis tradúmrj, 
catholicam veritatem.Sicut i l l i dico : Nol i meis l i - aut pro fide á nobis. fufeipi illo pontificio decreto, 
teris quaíi feripturis canonicis inferuire, fed in illis iubentur. No eft ergo feriptis cuiufcunq; hominis 
& quod non credebaSjquum inuenerisjincúdanter quátalibct fanditate & dodrina pollentis, adeo te-
crede : in iftis autem quod certum non babeas, niíi naciter adhsrendum , vt etíi ratio adíit, non liceat 
cerní intellexeris, noli firmé retiñere: ita i l l i dico, difCedere. Nec tame ideo illuftrium virorum &:pcr 
N o l i meas literas ex tua opimo ne vel contentione, multa fécula probatorum dida. funt rciieienda au; 
íed ex diuináledione vel inconcuíía ratione corri- ^ floccipendenda.Nam hoc cííet máximas audaci^at-
gere. Hsc Auguftinus. Verúm non eft hic praster- que fuperbiac,qualem fe habere oftendunt hoc ñor 
mittedum quod gloílator voluminis decretoru ait, ftro calamitofo tépore Lutherani, $c olim oftende-
vt faltem hac ratione vel illius ineptias mifereamur, runt Vviclephitój ac longé ante Petrus Abailardusa 
vel eius audacia irrideamus.Is enim exponens hanc vt beatus Bernardus teftatur in epifto.150. H i enim 
proximé citatam Auguftini authoritaté, qus poni- non erubuerunt^ec ntrnc crubcícunt,omnium fan= 
tur in eo libro diftindione.^.ca.Noli.íic ait.Loqui- dorum didis repugnare.Ná íi obiiciátureis quoru-
tur hoc fecundú ea tépora quum adhuc fcripta Au- cunque illuftrium virorú, quatumlibct etiá fando-r 
guftini & aliorum fandorum patrum non erar au- rum teftimonia, ftatim proclamct:Homines funt ac 
thentica,fed hodie iubentur teneri vfque ad vltimíí nos.Fateor3homines funt, veruntainé homo homi-
iota5vt infra.^.diftind.cap.vltimo . Hasc gloílator, n i iiihil prarftatíNónne ftulto intelligens aliquid in» 
Quis iam ferat vt hominem tam aperté mendacem tcreft?Niiquid no inter própJbianum &c fandum erit 
clojfator non infedetur? Vbinam,i5. diftind. cap. v l t i . iube- ^ aliquis ordo í Vide quid propheta Ezechiel repre-
decretori 
mutur. 
decretoru tur fandorú patrum dida vfque ad virimu iota te- ^ hendat: Inter íandum (inquit) ¿Scpropíianum non 
neri ? Aut qualiter prascipi poteft, cúm fandorum habuerunt diftantiam. Habenda eft certé ratiq vit^ 
patrum fententise f2pe(vt fuperius oftendimus) inr- perinde ac dodrin^,quoniam(vt inquit Eccleíiafti- Bcde.^j* 
uicem repugnentíNon poteft certé Deus contradi^ cus)anima viri fandi enunciar aliquando vera, ma-
doria príecipere, tantum abeft vt Papa prascipiat. gis quám feptem circunípedores fedentes in excel-
Quod íi omnia fandorum patrum dida iubentur lo ad fpeculandum. Et beatus loannes in epiftola: l . / W | T 
vfque ad vltimum iota tencri,quis non videt hac ra- Vndio eius docet vos de ómnibus. Eft etiá aliquid 
tione cótradidoria prscipi, cúm illorum fententis deferendum antiquitati, non quod velim rerumas-
inuicé cótradicát.Ecce quales funt decretom glof- ftiraationem á folis annis fumi, quoniá hoc ftultif-
fatores,quibus tanta fides adhibetur. Nunc etenim íimum eft,cum hac lege oporteret etiam vitia com-
vel hoc folo argumento apparet eífe verü,quod ifti probare, qux antiquilfima reperiuntur: fed quód 
gloíratoriIoánesDunusScot9impingit,dicés,Mit- antiquitas vits & dodrime accedens , magnum 
tunt &remittút,&tádé nihil adpropoíitú.Sedfcio pondus efficiat.Nam quivimm per multa Recula 
vndénam bonus homo anfam erroris accepcrit.Ná ^ laudatum contemnit, eo ipfo contemnere viíus eft 
i n vltimo cap.i5.diftind.Gelaíius papa,cuius eft de- eos omnes á quibus ille laudatus fuit, & in pretio 
cretum illud,recenfens libros catholicorú virorum habitus. Si ergo vni viro dodo íimul arque fando, 
qui legi poírunt, illis annumerat epiftolam Leonis ac per multa íecula probato, tantum tribuendum 
íummi pontificis ad Flauianum, in cuius comenda- eft, vt citra impudentiam non liceat ab eo, niíi ra-
tionem ralia fubiúgit verba: Cuius textum aut vnú tione adduda, & hoc cum reuerentia, difeedere, 
iota íi quifquam difputauerit, 8c non eam in omni- quantum erit tribuendum ómnibus illis in eadé re 
bus venerabiliter receperit, anathema fu . Hasc ibi. coíentientibus ? Tune certé temerarium erit aduer-
Bonus autem glolfator quod de fola illa epiftola di- fus omnes fentire,cum inter omnes de eade re con- Cofenfm 
d u m eft,parú rem circunfpiciens,putauit ad omnes uenit.Nam etíi errare & labi in aliquibus potuenít, patmeo* 
iam enumeratoslibros eífe referendum. Quantum vt homines : in rebus tamen arduis ad fidem Cpc-tndwre 
amé fallatur,vel grámaticam feies probé depréhen- dantibus vt concorditer errauerint, nunquam ere- temerá* 
det. Colligamus quod fandorum ecddiíe áo^iorjí dam: Quoniam hoc Chriftipollicitationi & perpe- ritm, 
tuxípiri-
4i 
tug í p i r i t u s p i ^ f e n t i ? ' m a x i m é r e p u g n a t . I p í i u s e n i m 
lodn, 14. Ch r i f t í verba funt híEc: E t ego rogabo p a t r e m , & 
a l i u m parac le tum dab i t v o b i s , v t maneat v o b i r c u m 
i n aeternum, fiuritum v e r i t a t i s . f , t infra:Paracletus 
a u t é Spir i tus í a n ¿ l : u s , q u e m m i t t e t pater i n n o m i n e 
ineOj i l l e vos doceb i t o m n i a , & í u g g e r e t v o b i s o m -
nia qusecunque d ixcro v o b i s : Q u o d í i HÍECad folos 
a p o l l ó l o s dicas elFe referen d a , qua l i t c r v e r u m eri t 
q u o d d ic i tu r : v t manear v o b i f c u m i n a^ternum? aut 
quare apof to l i s h s c p r o m i r t u n c u r í N u n q u i d p r o -
p te r i p í o s Tolos apof to los ? N o n c e r t é , fed p rop te r 
E c c l e í í a m , q u s tune A p o f t o l o r u m d o c t r i n a illu-^ 
í l r a n d a erar . Si ergo p r o p t e r e cc l e í i am d i ¿ t a i l l a , & 
p r o m i í f i o n e s i l l s fadae, c u m eadem í i t nunc Eccle-
í ía ,qu£e tunc,nec m i n u s e t i am egens f p i r i t u i l l u f t r a -
t o r e q u á m t u n e , fit v t Eccle í l íe o m n i t e m p o r e da t i 
í i n t á D c o d o d o i f s, quos Spi r i tus f andus edocct 
o m n i a ad falute n e c e í k r i a , & ; fugger i t i l l i s i n t e rp re -
t a t i o n e m e o r u m , q u s C h r i í l u s d i x i t , v t i f t o r u m d o -
¿ t o r u m in t e rp re t a t ion ibus ece le í i a i l l u f t r e t u r : í íc* 
que fiet,vt Sp i r i tus i n e a m a n e a t i n ^eternum: q u o d 
e t i am apoftolus m a n i f e f t é o f t end i t , dicens : E t ipfc 
q u o f d a m q u i d e m dedi t apof to los , q u o f d a m autem 
p r o p h e t a s , alios ve ro euangeliftas, alios au tem pa-
í t o r e s &: d o d o r e s . Ecce qual i te r p r s t e r apof to los 
d o m i n u m dediíFe d o d o r e s & prophetas Paulus te-
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Q u a p r o p t e r n i f i fp i r i tus i l le facer, q u i vnus femper. 
& v b i q u e e f t , f a n d o r u m v i r o r u m m é t e m i n o m í f e t , 
d o c u i í l é t q u e , fieri m i n i m é potera t vt concord i t e r 
q u í c q u a m f e n t i r e n t , p r s t i p u é cu ex his plures cox-
u i , l o n g ó q u e t e r r a r ú {pa t io feparati , i d i o m a t é q ; d i -
ui í í f u e r i n t , atque i t a a l i o r u m l i k i s m i n i m e l e d i s , 
fed d i u i n o í p i r i t u f u g g é r e n t e , e idem fubfcr ipfer in t 
fententia;. O m n i ú ergo f ac ro rum d o d o r u m de a l i - CocorspA 
qua re ardua concors fententia ,cui n u n q u a m ab ec- trum /en-
Cleíia, a i i t ab aliis v i r i s catholicis i m p u n e c o n t r a d i - femu pm 
d u m ef t ,pro vera eccleíi íe def in i t ione tenenda er i t , ¿¿initio -
atque i l l i t a n q u a m eceleíi íe d e f i n i t i o n i firmiípmé ^ ^ / ^ ^ 
c redendum : q u o n i a m ecele í ia corpus v n í í ^ f l ^ e x h^nfa . 
p o p u l o p a t r i b ú f q u e co l ledum.Pat res v o c o épifcQ-
pos,pontifices,ac alios cjuofcunque p r 2 f u l e s , & ma-
gif t ros aut d o d o r e s , q u i nos fidein edocentes f p i r i -
tua l i t e r generan t .Adi f tos patres fpeda t docere ple-
b e m , é qu ibus a l i q u i nempe prsefules, ex o í í i c i o i d 
f a c e r é tenentur , a l i j á charitate v t i d f ac i an t i m p e l -
l u n t u r , v e l u t r e l i q u i do d o r e s ac m a g i f t r i . A d p l ebe 
au tem r e l i q u a m n o n fpeda t docere . N a m ( v t d i c i t Efhf, 
A p o f t o l u s ) diuif iones g ra t i a rum f u n t : n u n q u i d o - i,Co, 11, 
mnes p r o p b e t a e í n u n q u i d omnes d o d o r e s ? Si ergo 
h o m i n e s q u o r ú intereft i n ecele í ia docere, a l i q u a m 
certam a l fe r t ionem fine repugnant ia d o c m í f e c o f t i -
t e r i t , e r i t p r o c u l d u b i o talis a í fe r t io vebt ca tho l ica 
ftatur.Prophetas au tem beatus A m b r o í í u s d e c l a r a r ^ e t i am fi fcr iptui íE Iqcusadeius c o m p r o b a t i o n e m 
cífe facrarum l i t e r a r u m in te rpre tes . V e r u m íi hoc deeiret.Nam i d q u o d in te r omnes conuen i t , e t i am í i 
neget L i i t h e r u s , de d o d o r i b u s n o n potef t negare l o c o r u m aut t e m p o r u m ípa t i i s d i f tent , cenfendum 
q u i n eos d ixe r i t a deo datos fui í íe e c e l e í i a . A d q u i d cft t o t i u s eccleíias eífe fidem.No e n i m a plebe fides 
a u t e m dederi t , ipfe apof tolus declarar, fubiungens: difeenda ef t , fed á pa t r ibus . Ea ergo q u a m omnes Quod oes 
V t v ide l ice t i a m n o n í í m u s p a r u u l i fluduantes, & patres t r a d i m t , fides cathol ica eft i ud i canda , q u o - pitres trn 
c i r cumfe ramur o m n i v e n t o , i n nequ i t i a h o m i n u m , n i a m i d fona t cathol ica g r ^ c é , q u o d vniuerfalis l a - dut, fides 
in aftutia ad c i r c u n u é t i o n c m erroris ; ve r i t a t em au- t i n é . H o c a u t é exprelTé c o l l i g i t u r ex ter t ia f y n o d o , ejf cathoL 
tem facientes i n char i t a te , crefeamus in i l l o per o- qua; vna eft ex his qua tuo r quas beatus Papa G r e - ¿ i i.efft^ 
m n i a , q u i eft caput C h r i f t u s . H x c Paulus,Si ergo ad gor ius fatetur fe ve lu t f a n d a q u a t u o r euangelia r e - 24. 
h o c da t i f u n t , n o n c i rcunferamur o m n i ve to d o d r i - c ipe re . l l l a naque fynodus quas Ephefina p r i m a eft, 
na ad c i r cunuen r ionem e r r o r i s m o n eft p o f l i b i l e v t i n epi f to la a t o t o conc i l i o ad N e f t o r i u m h ^ r e t i c u m 
o m n e s fimul e r rauer in t , q u i v t nos non erraremus, def t ina ta , q u a ante e iufdem c o n c i l i j decreta locara 
miíli f u n t . Q u a p r o p t e r etfi v n i aut a l ter i ex d o d o r i - _ eft,fic e idem N e f t o r i o loquens ,a i t : N o n autem fuf -
bus facris re f ragar i l i cea t , ó m n i b u s t amen in ea- ficitvel t u a e r e l i g i o n i t a t u m m o d o fidei f y m b o l u m 
dem re concord ibus contradicere m i n i m é l i c eb i t . c o n f i t e r i , q u o d e x p o f i t u m eft per i d e m tempus,Spi-
Q u o fit v t cocors o m n i ú f a c r o r u m d o d o r u m t a m r i t u f a n d o l a r g i e n t e , & venerando & m a g n o c o n -
p r a f e n t i u m q u a m p r x t e r i t o r u m de aliqua re fen- c i l i o a p u d N i c a a m congregato . P í o c e n i m n o n i n -
t en t i a , aequé eíficax fit a r g u m e n t u m ad h a r e f i m re- t e l l e x i f t i , nec r e d é interpretatus es, q u i n i r n o per-
u i n c e n d a m , ficut Ecclefiac i n c o n c i l i o c o n g r é g a t e uerfe,licet fono vocis eadem verba pro tu le r i s . Sed 
d e f i n i t i o : q u o n i a n u l l o p a d o credibi le eft v t Deus confequens eft e t i am iu re iu rando fater i te q u o d a-
i l l o s omnes errare p e r m i t t e r e t i i m ó n o n eft credibi- nathematizes quide tua p rophana & p o l l u t a d o g r 
le eos i n v n a m e a n d é m q u e v e n i í í e f e n t é t i a m , n i f i á m a t a , fentias autem & doceas q u ^ nos vn iue r f i per 
í p i r i t u f a n d o v n o e o r u m o m n i u m magi f t ro fuifsét o r i e n t e m feu occ identem ep i fcop i ,&: magif t r i ,pr^7 
cdodi. H o c e n i m a rgumen to Beatus Auguf t inus l i . f u l é fque p o p u l o r u m credimus & d o c e m u r . H a c 
18.de C iu i t a t e D e i , cap . 41. p r o b a t feriptura: facras c o c i l i u m . Q u i b u s verbis n u l l a m a l i o r u m feci t men-
v e r i t a t c m aduerfus E t n i c o s : q u o n i a m i n i l l a n u - ^ t i o n e m q u á m ep i f eoporum, m a g i f t r o r u m , & p ra> 
mprofa p h i l o f o p h o m m m u l t i t u d i n e , v i x reperietur fülum,quomm fidem cenfet c o n c i l i u m eífe neceíTa^ 
v n u m aut a l t e rum d o g m a , ( eu iden t ibus exceptis) r i o recipienda.Qupd fi dicas i l l a verba elfe referen-? 
d a a d eos q u i coc i l i o c ó g r e g a t o in te r fun t :h íEC adeq 
fu t i l i s eft r e fponf io , v t n o n eífet opus aduerfus ean^ 
p u g n a r e , n i f i a d u e r í ü s homines ageremus, qu ibus 
m a n i f e f t i í l i m a et iam p r o b a n d a f ü n t . C o n g r e g a d o 
íí q u i d e m i n v n u m lo c u m n o n e x i g i t u r , v t vera d ] -
catur ecele í ia , féd a n i m o r u m adunado per iundu-? 
ras char i ta t i s , qua lem habuerunt i l l i , de quibus d i -
p t u r : Erat e o m m cor v n u m , &: an ima vna. N o n e- ^AB.l, 
n i m ece le í ia ex l o c i vn i ta te pendet ,v t vna cífe dica-
tur , fed ex a n i m o r u m i n C h r i f t o c o n c o r d i a . H a n c 
au tem c p n c o r d i a m fatis c o n u i n c i t u r eíTe intier eos?. 
q u o d i n t e r omnes c o u e n c r i t . N a m pofter iores , etfi 
j p r a c e í T o r u m feripta p e r l e g c r i n t , i l l i s tamen a í í e n -
0,12« t i r e c o n t e m p f e r u n t . Q u o f a d u m e f t , v t p r i o r u m 
p h i l o f o p h o r u m d i f e ipu l i i n t e r fe p u g n a u e r i n t , & 
f u o r u m m a g i f t r o r ú d o g ñ i a t e p o í l h a b i t o , propr ias 
fedas docere curaueri t , q u o q u i f q u e a l i o & fapienr-
t i o r &: acu t ior v i d e r i p o f t e t . Ar i f to te les difeedit á 
Pla tone,Plato á S o c r a t e , S o c r a t e s á P y t h a g o r a . H o c 
autem n o n alia ex caufa ven i í fe p u t á d u m ef t ,v t m a -
giftris d i f e i p u l i r e p u g n a u e r i n t , d i f e ipu l i i nu i eem 
c o n t e n d e r i n t , n i f i q u i a p r o p r i o ducebantur f p i r i t u . 
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qui ctíilocorum fpatiis & temporum iritcruajlis fe-
garari fucrint, eidem rameii vnanimes fübfcripfere A 
íententiiE.Qiiód íi Vvicleph aut Lutherus, aut qui^-
uis aiius eorú m hac parte imitator, his mtionibus 
nonmouetur, vt credatfeteneri adfacrorum om-
niiliii do¿l omm concordem de fide fcntétiam am-
pleótenda, etiam íi expreíTus facr^ fcripturae locus 
illis miniméfufFragetur, haud faltemhaud negare 
poteruntjiilorum dicta pro hac re eíTe valida, vt ex 
lilis coníletiilam eífe eccleíiíe fententiam, quaz.per 
tot tepora penes illos facros authores femata repe-
ritür.Náíi in re ardua Cyprianus errauit, correótus 
poftmodum fuit ab Hieronymo, AuguíHnOj ccete-
rifque fequacibus. Hieronymus etiá in quibus hal-
lucinatus eft5á pofterioribus notatur.Idtm etia c o - ^ 
tigit Augiiílino,íicubi lapíus e/l.At cu Cypriani fen-
tentiam cofirmat Hieronymus, multo eo pofterior 
cidem fubfcribit Ambroíius, eandem ampledtitur 
Aüguftinus,eidé adhaeret Beatus Gre2;orius,CaíIio-
-doras,Beda,Bernardus:ratis arguitur íiinc, hác fuif-
íe Eccleííx vniuerfalis fententiam, cíim horú aíTer-
tioni per tot fécula protrada; nunquá eccleíia cori-
tradixerit.Satis enim réprobar(de arduis loquor,in 
quibus nihil per indulgentiam prceterire licet)qui 
non contradicit quu poteft. Nunqua liquide verius 
dici potefl^vt qui tacet c<5fentire videatur, qua cum 
res eít adeó feria,vttacere perniciorum íit,lo qui ve -
r o "de vtile & neceíTariú. Si ergo eccleíiaa'd illorum ^ 
virorum communem fententiam per tot fécula ta-
cuit,certe vel hoc arguméto vifa eft illorum o m n i i i 
fententiam probaífe, idémque cu illis feníiííe .Ea-
dem ergo ferélege coercedus eíl:,quifacris doótori-
bus de re ardua i i ne vlla vnquá repugnada c o n c o r -
dibus contradicit,ac íi vniuerfalis eceleíias traditio-
ni contradiceret. Arrogantiiíimus ergo iurc cefebi-
tur,qui íibi tantum tribuir, v t tot facris doóboribus 
poílhabitis,totfapiétibus,quorum doótrina fulget 
eccleíia vt fol &: luna,conteptis,propris h^reat fen-
Gene. 16. tentiac.Hucenim tale i n figura repr^fentauit Ifmael 
i l íe h í E r e t i c o r ú typus , de quo dicitur : Manus eius 
contra omnes,manus omnium contra ipfum.Meri- ^ 
tó enim omnium manus contra eum leuatur, cuius 
manus aduerfus omnes iníurrexcrunt. Ideo dicitur 
Proue .3. aSalomone:Neinnitaris prudentiae tnx.Sz iterum: 
%om.12, Ne íis fapiés apud temetipfum.Etbeatus Paulus ait: 
Nolite elle prudentes apud vofmetipfos. Quod ex-
ponens Theophyla(5tus ait, Hoc eft, nolite v e f t r s 
* pmdenti^ vel viribus ira coíidere^texiftimetisne-
mine vos indigere coíultore, & quas reda funt fug-
gerete.Mofes enim etíi Dei colloquio iuuaretur, o-
pus tamen habuit qué cofulerer focero.H^cTheo-
phylactus. Huic accedit, quód femper facr^ literíE 
ad alios nos mittunt,vt ab eis doceamus. In Deute-
Veu.i 3. roJianque dicitur:Interroga parré tuú, &:annúcia-- E 
loh.S. bit tibnmaiores tuos, & dicét tibi.Et apud lob:In-
terroga generationé priftiná, & diligéter inueftiga 
I o. patrum memoria. Et in Adibus Apoílolorum Pau-
lo iam parato adlegem Dei fufeipiendam, percon-
tátíque dominum de fuá volúntatele dicenti: Do-
mine,quid me vis facere?refpofum eít ei á domino: 
Surge,&ingredere ciuitaté, &: dicetur tibiquid te 
oporteat facere.Et tádé mittirur ad e ú Ananias, qui 
eum baptizet & doceat.Poterat quidé dominus fuá 
per feipfum Paulo iníínuare voluntarem. Se de lege 
fuá docere eummoluit tamen , ne ex hoc anfa prae-
beretur alicuiíic fuperbiédi s vt ab alio doceri nol-
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let aiíerés fe iam a domino edodtu.Hacigimr ratio-
ne &C Paulum mittit ad Ananiam, & Cornelium ad 
Petmm.Non erubefeit Paulus,vir alioqui do¿tus de 
cui dominus apparere dignatus eít,ire kd Ananiam 
vt ab eo doceatur:& erubefeet Lutherus iré adHie-
ronymum aut Ambroílum, aut Auguítinum, vt ab 
eis aliquid d.ifcat 1 LibentiUmié fufeipit Paulus qax 
per Ananiam dicuntur, quanuis nihil ei de Anania 
didum fuerit a domino:&:Lutherus duriíHmum re-' 
putabit, Cypriani j Chryfoítomi, Hieronymi, Au-
guítinijAmbroíij, caeteroríimque illuítriú virorum 
íüfcipere dodtrinam? Paulus poít 14. anuos áreuc- Galát. i , 
latione fufeepta afcendit Hierofolymam,vt confer-
ret Euangelium quod príedicábatin gentibus cum 
his fignanter,qui videbátur aliquid eíre:& hoc qui-
dem,ne forcé in vanum curreret, aut cucurrifíet: &c 
dedignatur Lutherus aut Vviclephus conferre E« 
uangeliuni fuum cum Hieronymo, Ambrollo, Au-
guítino, Cypriano ,Hylario ? Nifi forré Lutherus 
cauferur cerriorem fe elle de fuo quodpraídicatE-
uangelio,qiiam Paulum de fuo, ac ideo Paulo opus 
eífe vt quasrac cum quo Euangelium fuum coferatj, 
Luthero autem id faceré non elle opus? Adde quod 
facra concilia (quorum fuprema clt in eccleíia poít 
íacram feripturam circa íidem authoritas) non de~ 
dignanturin fuarum definitionum robur, fanítorií 
patrum reítimonio vti: & dedignabitur Vviclephus , 
aut^Lutherus ómnibus viris dariftimis íimul etiam 
in vnum confentientibus cederé? Gociliunj íiquidé 
Toletanum quartum,in capite nono fuorum cano-
num citat Cyprianum & Hylarium in fuaefenten-
tiae comprobationem : Scconcilium Conítantino-
politanú,quodfextafynodus appellatur:in quo co-
demnatur Macharius epifeopus Antiochenus, aííé-
rens in Chriíto eíTe rantum vnam voluntatemjvni-
cámque operatiofnem,plurimum vtitur teítimoniis 
fandorum virorú,fcilicet-Athanaíij,Ambrofij, Cy-
r i l l i , Auguítini, quibus plena eít adhibita fides, Et 
cum exprelia feriptura: íacrs teítimonia pro illa re 
deelfentjVifum eít toti concilio fuíficiés teítimoniii 
eífe ad illam hsreíim reuincendam concors illorú 
fanótorumvirorum teitimonium.Qu.id ergo dicara 
ncfcio,nifi quod Lutherus plus íibi tribuir quam o-
mnibus conciliis, quum nolir his credere, quibus 
fuprema concilia proprer vitas fanditarem, & do-
¿trinas eminentiam,integcrrimam pra^ítitére fidem. 
Quod íi forte Luthero aurVviclepho non perfua- Líkj'de 
fero hunchonorem deber i facris authoribus,&per fidmm 
muitafecula laudatis, vt non facilé ,& pro libito ] i - fm, 
ceat ab eoni f en t é t i a difeedere, faltem his cora qui-
bus caufa agitur, fatis elle perfuafum arbitror. Ñe-
que his v l t r á aliquid dica praeter id quod M . ^ m i -
l i um Scauru dixiire narrar Valerius Maximus, quod 
huicpropoíito mihimaximé conducerevideturJs 
enim vitae clarifíímíE & explórate probitatis vir, 
quum a Vario Sucroneníi homine parú fyncero ac-
cufareturapud populum,&accufator oratione lo-
ga peroraíiet,ille m á x i m o compédio vfus, eó quód 
íüa & populi erat fretus confdentiajdedignatiifque 
oratione contendere, Quirices (inquit) Varius Su-
cronéíis ait,.¿Emilius Scaurus negar:vtri potius ere-
d e n d u m cenfetis ? Quibus verbis applaudenre po-
pulo,vir illuítris futilem hominis aecufationé eua-
íir. Qua;perc6rationullipropoíito mihimagisco-
gruere vifa eít,quam huic.Nam fi Lutherus ait,Cy-
prianus negat,Lutherus aitjHíeronyra9 abnuit:Lu-
therus 
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therus aít,Auguftinus cótradicitrLutherus ait, Am- polleat,poteft fie dehaerefi cenfere, vt eius cenfura 
broííus obftar:Lutherus ait,Gregorius repugnativ- teneantur omnes obtemperare. Quamobrem rede 
tri partipotius credédum cenfetis? Non dubito vos dici íblet,an:iai|os Pariíienfes non tranílre montes, 
tacitam pro his viris clarillímis laturos fententiam. Non ideo alFertio aliqua pro ha:reíí ab ómnibus ha-
ficut &c tune pro Marco Emilio lata eíl . Satis tamé benda eíl:,quia h ^ c aut illa academia cefuit elle ho-
lline honoris habebit Lutherus. Nam etíi vidus ta- reíím.Nil enim obftat quin totus illc couentus con-
dem,cum tot illuftribus viris certaíTe dicetur, niuere políir, cum ille non íít pro quo Deus ro^a-
. ,. , ... uit,vtfides eiusnondeíiceret.Hac etiáles-e conuin-
o^¿dfoUmfedem o^flolicammtgenerdeconcdmm cimusprouincialiaconcilia nonhabereplenum & 
¿efatdeJureficenfere. Cap. FUL integrumiusdefiniendiih caufafidei,cum eorum 
QVamuis regula pr^feript^ £nt , facra fcilicct fententia: caeteriprouinciales non aí]:ringámr:pr£E-fcriptura,&; eceleíííe deíinitiones,ad quas qu^- cipué cum talia concilia poíllnt etiam in fide errare, 
uis aífertio de híereíi examinanda e í t , multi tamen íícut de multis talibus conciliis erraíle compertum 
in pluribus aílettionibus conniuent, nec fciunt di- ^ eft.Concilium nanque Carthaginenfe, in quo cum concillim 
fcernere an íínt h£Erefes,an non , quod facram feri- íando martyre Cypriano.80. epifeopi couenientes promnci^  
pturam aut Eccleíi^ definitiones non integré reti- concordi animo deíinienmt,h£Ereticos, & ab barre- ¡eenure 
nent:aut Ci recordantur,n6 penetrant feriptura^ fen- ticis baptizatos,fore,cum reíípifcerent, rebaptizan- poteft, 
íum,ac ideo mflbimé aliquid colligere polFuntjVt ex dosmullus eft qui dubitet erraíFe. Hxc tamen pro-
ea h^reíím couincant. Nam cum varij íint hominu uincialia concilia íi quando cotingat errare, per ge-
renfus^arié etiam iuxta ingenij fui qualitatem ícri- neralia conciliacorriguntm.Vnde Augu. l i . 2 . cótra Z/¿. 2, de 
pturaminterpretantur.Quo fit,vt í^pe inter doctos Donatiftas ait:Et ipfa concilia qu e^ per íingulas re- bapttf.Cít. 
ac pios viros non conueniat in re etiam valde feria: giones vel prouincias fiunt,plenariorum concilioríí 3. 
cóueniret tamen íi poflTent facilé regulis v t i , eáfque authoritati quas fiunt ex vniueríb orbe Chriftiano, 
cuilibet propoíltioni applicare. Cum ergo faspe ta- íine Vyllis ambagibus cederé cum experimento eorú 
les contentiones eueniat, oportet vt penes aliquem aperitur.Haec ilie.Cum ergo errare poíllnt prouin-
íit iudicium,qui in ea definiat,& lites toliat. Alio qui cialia concilia,quoniam eccleííam vniueríalem non 
dabitur anfa nouas pro libito excitadi hsreíes, cum ^ rcpríEÍentantjiuftum eíl,& rationi cofentaneum, vt 
non deficiant ícriptur^jetíi malé intellcdas, quibus penes ea no íitpoteftas integra,& fixa authoritas in 
PelartM innitantur,íicut nunquam defuére hxreticis. Pela- re tam feria,qualis eíl lides, definiendi. Hoc ipfum 
^ ' gius. enim dicit hominem fola liberi arbitrij pote- plurimapontiíicú decreta confirmanr. Symmachus 
ftate poíTe &vitare peccata,&; gloriam mereri.Nam papa ait: Concilia facerdotum eccleíiaílicis legibus 
íi non poteíl^inquit,vitare peccata, iam non funt ei quotannis decreta per prouincias,quoniam pr^fen^ 
peccata, quia nullus peccat in eo quod vitare non tiam papa; non habent, valetudinem perdidemnr, 
Jodn.u P0{:eft' ^ icerum: Dedit eis poteftatem filios Dei Et plurima alia decreta teftantui' concilia íine papa; 
ficri, his qui credunt in nomine eius.Si ergo in no- authoritate cógregata eífe irrita,&; nullius roboris, 
ftra eft poteftate filios Dei fieri,filius autem non di- qua: ponuntur in volumine decretorum diftin. 17. Df/f. 1 
citurniíiadha:redkatemfpe¿tet:in noílraergo di- Adde quod omniaiuratampontiíicumquám gene- ea Conci* 
cit eífe poteftate aílequlillam a:ternam gloria; ha:- ralium c6ciliomm,qusprouincialibus autpermit- lia, 
reditatem, At Hieronymus,&: Auguftinus, caeterí- tunt, aut indicunt, conciliorum ceiebrationem, ad 
que catholici obiiciunt Pelagio ex innumeris faers ^ hos tantumlimites eam authoritatem extendúr, vt 
2i( feriptura: locis illudPauli-.Gratiaenim faluati eftis feilicetibide íimulcates amputentur, quasrimonia-
'perfidem, &hocnon exvobis: Deienim donum audianmr,moi:es coiTÍgantur,non tamen vt de fide 
e f t , non ex operibus, ne quis glorietur. Ecce ergo ibidem aliquid decernatur. Cocilium ííquidem N i - Concil. 
cauíaagitur,&non de vmbra (vt dicitur) aíini, fed casniímíic ait deprouincialibus conciliis:Habeatur Nic.pri-
de capite.ludex ergo requiritur, qui fententiam di- femel c o n c i l i u m ante dies quadrageíima;, vt omni- mu Can. 
cat,cui obtemperare oporteat.Talis autem indican- bus(íi qus funt)íimultatibus a m p u t a t i S j i n ü d ú ieiu- 5. & ha-
, di poteftasnon eft in aliquo inferiori epifeopo, aut nium & folenne I)eo poílit oíFerri.Haecibi.CíEteríí yetar 
in collegio cui príeeft. Qupd vel inde manifeftum etíi epifeopus aut collegium,aut prouinciale conci- Dijf. 
euadet,íi prius fidei,quam ampleóti tenemur, qua- lium de rebus fidei non poffir definiré, in his quee HahcMw 
litatem & modum oftenderimus.Hoc autem eft fi- mérito dubitari poíIent:poteft tamé in his qus iam 
deipeculiare, vt vnaílt omniumvbique terrarum definirá funt,aut euidentiílimis feriptura: facr^ te-
>»4 exiftentium. Non enim alia eft fides Eccleíiae Sal- ftimoniis abfque vlla tergiueríatione deprehendi 
lihi/jue. máticenfi, nec alia permittitur eceleíis Zamoreníi, £ poíriint,ius dicere, 8c aduerfus eiufdem aílertionis 
aut alia eceleíia; Barchinoneníl. Sicut enim vna eft pertinaces defenfores animaduertere. Hlud nanque 
vniuerfalis eccleíía,ita vna omnium fides, Paulo te- non eft fententiam ferre,fed fentetiam iam pridem 
Efhef. 4. fte,qui ait: Vna fides vnum baptifma. Hinc fides ca- latam exequi. Huc enim tendit id quod in cap. Ad 
tholica dicitur, quod latiné fonat vniuerfalis, quia abolendam,dicitur,extra de hsreticis,excommuni-. 
vna eft totius vniuerfalis eccleíia:. Qu_ó íit,vt cauía catos eífe omnes heréticos, quos Romana eceleíjia, 
qu^ de fidevétilatur,reslittalis, qus vniuerfimtá- aut epifeopi in fuis eccleíjis declarauerint hxreti-
^at ecéleíiam,Quod ergo omniú intereft,ab omni- cos.Nam id de deprehefis in manifefta híereíi intel-
bus approbari debet,vel ab eo qui omniú loco pr^- ligendum eft.Cum autem res fuerit dubia,ad fedem 
eft.Qualiter ergo inferior aliquis epifcopus,aiit t o - apoftolicam eft caufa deuoluenda. Poteí]: ctiani e-
t u m colleginm cui praeeft, poterit fententiam ferré pifcopus,aut prouinciale concilium inhibere predi-
in caufa fidei,qu^ eft res talis,vt ei vniueifa. eccleíia cationem,aut qualemcúque publicam alíertionem 
íit obnoxia?Haceadem rationenec vniueríitas ali- alicuius certas propofitionis propter fufpicionem 
cuius academia, quantalibet literamm eminentia herefis de rali propoíitione conceptam3aiit propte? 
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fcandalum q u o d e x t a l i praedicatione pol fe t o a r i . p l u r i m a f u n t e t i a m f a n í l o r u m p a t m m t e í H m o i i i a , 
Quoá f i q u i fo r te h u i u í m o d i p r o h i b i t i o n i rebelles A a l í e ren r i a fedem apof to l i cam n u n q u a m á r e d a f idei 
fue r in typo te i i t eos(vt decet)pro c r imin i s qual i ta te regula deu ia í fe , qnx p o n u n t u r i n v o l u m i n e decre-
p u n i r e , n o n q u i d é q u a n t ú h ¿ r e f i s m e r e t u r / e d q u á - to rum.24 .q . i .v idea t q u i v o l e t . V e r u m hic a n i m a d -
tusp inobedient ia .S i ergo penes a l iquem eft i u d i c i ú ue r t endum eft n o m e n fedis apof to l ic íE n o n p r o í o -
i n cauraf ide i ,& n o n penes í i n g u l o s ep i fcopos , nec l o f u m m o p o n t í f i c e a c c i p i , q u u m h ic i n fide errare 
penes prou inc ia l ia cocilia,eo q u ó d fides res f u o m - po í I i t5v t fuperius de L i b e r i o & A n a f t a í i o $c Caele-
nibus c o m m u n i s , qu ibus nec í i n g u l i e p i f c o p i , nec ftíno oftendimus-.fed fedes apof to l ica q u s n u n q u á SeJes^ €-
prou inc i a l i a conc i l i a pnEfunt,confequens eft v t ta- e r rau i t , comprehendi t t a m c o l l e g i u m cuius c o n c i - popoka. 
l i s poteftas cenfendi f i t penes t o t a e c c l e í i a m . A t cu l i o iuuatur p o n t i f e x , q u á m i p f u m p o n t i f i c e m . D e 
^eneralia conc i l i a (v t í u p e r i u s d i l í e m i m u s ) vn iue r - hac autem lede n o n conftat eam a l iquando er ra í fe . 
' f a m e c d e í i a i n r e p r ^ f e n t e n t , c o l l i g i t u r illas habere A n autem t o t u m c o l l e g i u m ca rd ina lmm errare p o f 
po te f ta tem d e f i n i e n d i i n his rebusiqua; ad ficlé a t t i - f i ^ n o n diíFero : t a m é credo q u ó d d o m i n u s n u n q u á 
Stdtsapo- n é t . S e d e s autem apof to l ica q u o n i a m ecc l e í i am ta- pe rmi t t e t t o t u m c o l l e g i u m h ^ r e f i macular i . Q u a -
fiobcaift, q u a m caput r e p r ^ f e n t a t j p r i m u m pof t generalia co- B j^ropter i u f t u m eft ,vt i n re t a n t i m o m e n t i , q u a l i s e í t 
de fide tu c i l la i n definiendo tenet l o c u m . H i s ergo exceptis, fides ca tho l i ca , cofulat f r a t r u m f u o r u m c o l l e g i u m , 
diure. n u l l i p e r m i t t i t u r ius def iniendi de his rebus quas ad an tequam q u i c q u a m definiat : a d i u n d i s e t i a m , fi i d 
ca tho l icam fidem fpedan t . D e cóci l i i s generalibus po f f ib i l e fb re t , v i r i s aliis f a n d i t a t c pbr inde ac d o d r i 
n e m i n e m a r b i t r o r , cui p r e t é r i t a capita fuer in t ex- na eminet ibus .Lutherus tamen h i c c u m videat ne- \ 
Fxira de p l o r a t a , d u b i t a t u r ü . S u p e r e f t ergo v t de fede apofto ce í fa r ium eíTe i ud i cem 5 p r o l i t e circa fidem o r t a d i -
hap-Cre- l ica d i i r e r á m u s . H a n c q u i c o n c e í l e r i t t o t ius eccleíiíE r imenda ,d ic i t v e r u m i u d i c é cíVe facram f c r i p t u r a m , 
meffeBu e í íe caput,facile eri t ei perfuafum. N a m qua; o m n i - ad q u a m o m n is p r o u o c a t i o facienda ef t .At i n ve te - DeuLi j , 
(d. Mato- bus prseftyomnes p o t e r i t i u d i c a r e , & de rebus q u ^ r i lege lex ipfa n o n erat iudex, fed f o l m n í a c e r d o t e s 
res. Vifl. omnes tangunt ,def in i re .Huius r e i p l u r i m a í u n t fan- L e u i t i c i generis, q u o r u m i u d i c i o ftandu erat. P r ^ -
1 7 ^ / . d o r u m p a t r u m t e f t i m o n i a . I n n o c é t i u s ^.fic a i t :Ma- terea í i de ipfa fcr ip tura eft c o n t e n t i o , qual i ter ipfa 
Midtk. iores eccleíia: cau fas ,p ra : í e r t im ar t iculos fidei c o n - fc r ip tura er i t iudex? V t gra t ia e x e p l i , pe to an Pau l i 
24. f . 1 . t ingen tes , ad Pe t r i fedem referendas i n t e i l i g i t , q u i epiftolas r e c i p i a s í S i e a s negas eíTe Pau l i , non eft a l i -
cap.Quo- eu in qu^ ren t i d o m i n o que d i f c ipu l id i ce ren t i p f u m C q u o d f c r i p t u r a f a c r s t e f t i m o n i ú per q u o d r eu inc i 
iies. e í re3refpondi í re n o t a b a t : T u es Chr i f tus films D e i p o í f i s . R u r f u m , Saluator nof te r ad fcripturas facras 
v i u i , & p r o eo d o m i n u m e x o r a í í e ne deficiat fides e- nos m i í í t , v t ab i l l i s petcremus t e f t i m o n i u m , n o au-
ius.Harc i i le.EtPelagius papa fcribens epifcopis q u i t e m i u d i c i u m . Sc ru t amin i ( i n q u i t i l l e ) fcripturas, ÍM&S* 
conuenerant ad v o c a t i o n e m l o a n n i s C o n f t a n t i n o ' qu i a i l l ^ t e f t i m ó n i ú p e r h i b é t de m e . I n qu ibus ver -
p o l i t a n i , feré eadem verba a i t :Maiores v e r ó , i n q u i t , bis aper t i l l ime docu i t f c r i p tu r am facram o í f i c i u m 
& di í f ic i l iores qu^f t iones(v t í a n d a fynodus ftatuit, teftis apud nos agere.Ex q u o ape r t econu inc i tu r i l -
& beata confuetudo e x i g i t ) ad fedem femper refe- l a m i n e a d é caufa n o n p o n e eí íe i u d i c e m : qu ia c o n -
ran tur apof to l ica . lnnocent ius p r imus : Q u o t i c s ra- t ra o r d i n e m iuftitiae & cotra s q u i t a t e m na tura iem 
t i o fidei ven t i l a tu r , a rb i t ro r omnes fratres & coep i - eft ,vt i n eadem caufa i n f o r o exter ior! t r ada t a idera 
fcopos nof t ros n o n n i í i ad Petrum^id eft, fu i n o m i - f i t teftis & iudex .Deinde ip í í L u t h e r a n i o m n e s , q u u 
nis S¿ h o n o r i s au tho r i t a t em referre d e b e r é , ve lu t con t ra alios huius t empor i s h e r é t i c o s , c u m qu ibus . 
nunc r e t u l i t veftra d i l e d i o , q u o d per t o t u m m u n - ve lu t ex d i á m e t r o pugnant ,de fcripturas i n t e l l i g e n -
d u m po f f i t ecclefiis ó m n i b u s p r o d e í f e . H ^ c ille.Bea t ia con tendun t , E c c l e í i s i ud i c io f a e p i í l í m é v t u n t u r , 
Cyfrlin. tus Cypr ianus i n epif to la ad C o r n e l i u m papama i t : v t i l l o hoftes fuos de errore couincant . N a m q u u m 
Ñ e q u e e n i m al iunde hsrefes oborra ; funt , aut nata i l l i con t ra Anabaptif tas p u g n a n t , & de in t e i l i gen t i a 
fun t fchi fmata ,quam i n d e , q u o d facerdot i D e i n o n facrae f c r i p t u r a c o n t e n d u n t , ad c o m m u n e m eccle-
ob tempera tu rmec vnus i n ecclefia ad tempus facer- üx fenfum,8c ad d o d r i n a m a n t i q u o r u m d o d o r u m 
d o s , & ad tempus iudex vice C h r i f t i cogitatui- .cui íi co fug iun t .De qua re t e f t i m o n i u m fuíficiens prebet 
fecundum magif ter ia d iu ina obtemperarc t fraterni- nob i s loannes Gaft ius,&: ipfe L u t h e r a n u s , i n l i b r o fe'íme* 
tas v n i ü e r f a : nemo aduer fumfacerdotum c o i l e g i u deer ror ibus Anabap t i f t a rum, vbirecenfens d i í p u - ^ - í ^ ^ ' 
q u i c q u a m m o u e r e t : n e m o pof t d i u i n u m i u d i c i u , t a t i o n e m c u m Anabapt i f t i s Baíilear hab i t am,&: ref-
p o f t p o p u l i f u í f r a g i u m , p o f t c o e p i f c o p o r u m cofen^ pondens t e f t imomis fcripturas ab Anabapt i f t i s p r o 
f u m , i ud i cem fe n o n i a m e p i f c o p i , fed D e i faceret: conf i rmat ione f u o r u m e r r o m c i t a t i s , ad c o m u n e m 
n e m o d i f f id io vn i ta t i s C h r i f t i ecclefiam fcinderet: ecclefia; fenfum cofugi t , v t per i l l u m o f t é d a t i l l o m 
n e m o f i b i placens ac tumens feor fum for is n o u a m . f c r i p tu ra t e f t i m o n i o r u m v e r u m fenfum n o n eíTe i l -
h íEre í ím c o n d e r e t . H ^ c Cypr ianus .Vnde patere cía- E l u m q u e m A n a b a p t i f t ^ p r s t e n d w n t . N a m i l l i p r o 
re potef t L u t h e r u m hac fola ra t ione p r i m a t u m R o - fuis pe l l imis error ibus p l u r i m a facra: fcripturce l o -
fíier&ny. m a n i ep i fcopi negare , v t fac i l io r ei pateret v i a ad caperperam ab i l l is i n t e l l e d a , c i t a n t . C o n t r a b a p t i f 
Haei-éfes in t roducendas . E t beatus H i e r o n y m u s ad m u m p a r u u l o r u m p r o f e r u n t i l l u d Saluatoris apud 
D a m a f u m p a p a m : H í E C eft , inquit ,f ides papa beatif- Marcum-.Euntes i n m u n d u m v n i u e r f u m p r í e d i c a t e 
f i m e , q u á i n catholica d id ic imus ecclefia, q u á m q u e euangel ium o m n i creaturae. Q u i credident & ba- Mar.16. 
femper tenemus: i n qua f i minus p e r i t é aut p a r u m » pt izatus fuer i t / a luus e r i t : q u i v e r ó ^ o n credideri t 
c a ü t é f o r t e a l i q u i d p o f i t u m eft, emendari cupimus condcmnab i tu r . Ex quibus verbis c o l ü g u n t par-
a t e , q u i Pe t r i fedem & fidem tenes. S i autem hxc uulis n i h i i p r o d e í f e b a p t i f m ú , p rop t e r ea , qu i a a d u 
nof t ra confe í f io apoftolatus t u i i u d i c i o comproba- n o n c redunt .Vt p r o b e n t n o n licere ex quauis caufa 
t u r , q u i c ú q u e me inculpare v o l u e r i t , fe i m p e r i t u m , occidere h o m i n e m , o f t e r u n t i l l u d legis p r í E c e p t u n T 
vei ma leuo lum,ve l e t iam n o n c a t h o l i c u m , fed ha?- N o n occides.Vt a u t e m p r o b é t p r o p t e r n u l l a m cau- Deíit.K, 
r e t i cum c o m p r o b a b i t . H ^ c i l l c , H u i c accedir q u o d fam l i c i t u m elfe iu ra re , p r o f e r u n t i l l u d Saluatoris: 
E g o autem 
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E20 a u t é d ico v o b i s n o n iurarc o m n i n o ñ e q u e per 
coelum ñ e q u e per te r ram-His au tem ó m n i b u s te^ 
Mduh.S» ftimoniis facrac f c r i p t u r í e L u t h e r a n i refpondentes: 
d ixe run t , & bene , t e f t imonia i l l a fc r ip tur íc n o n eC~ 
fe i t a i n t e l l i g e n d a v t A n a b a p t i í t e p u t a n t , Sed qu i a 
i l l i v e r u m i l l o r u m t e f t i m o n i o m l e n f u m r e i i c i u n t : 
L u t h e r a n i v t perfuaderent i l l i s v e r u m f c r i p t u -
r£E fen fumjnu l l am a l i am v i a m i n u e n e m n t n i f i c o m -
m u n e m t o t i u s eccleíias c o n f e n f u m , q u i folus fatis 
f u p é r q u e i l l i s f u i t vifus ad conuincendos de fuis er-
r o r i b u s i l l o s Anabaptiftas-.quia c u m ecc l e í í a j i t s p i -
r i t u d i u i n o a f í l a t a , c e r t u m eft, i l l a m errare n o p o í f e . 
E t h i n c a p e r t é c o n u i n c i t u r Lutheranos i n i q u i f s i m e 
& P h a r i f a i c o m o d o n o b i f e u m a g e r e , d a r á s & i n -
tolerabi les leges nobis prsfcribenteSjquas i l l i p r o r -
fus obferuare recufant. N a m q u u m nos aduerfus 
i l l o s c o n t e n e n t e s eceleíiae m d i c i u m i m p l o r a m u s , 
ftatim appel lant f c r i p t u r a m , i l l i t o t a m i u d i c i j p o t e -
ftaté deferentes:quum v e r o i l l i con t r a A n a b a p t i -
ftas,aur alios í i m i l e s pugnan t ,qu ibus fe r ip tur^ t e f t i -
m o n i a i u x t a l i t e r a faciem fauere v i d e n t u r , con fe -
ftim ad i u d i c i u m eccleí ia : appe l lan t ,v t ab i l l a v e r u m 
fer ip tune fenfum pof tu lentySi femel i l l a m | i n hac 
cáufa i u d i c e m eífe f a t en tu r ,6po r t e t v t n u n q u a m i l -
• l a m r e c u f e n r : q u i a c ú m í i t c o l u m n a Cvt ait Paulus) 
íM'h £ r m a m e n t u m v e r i t a t i s , & s p i t i t u f a n ó t o a í í l a t a , cer-
t u m eft i l l a m errare n o n po f f e .Hoc autem p r i u i -
leo-ium cer t i tudin is c u m nu l l a part icular is & p r i u a -
caperfonahabeat ,confequens eft v t nu l l a talis íxt 
i n caufa fidei iudex,cuius i u d i c i o Se f e n t é t i a omnes 
í i de l e s c a t h o l i c i obedi re teneantur . Cauean te rgo 
hrereticas praui ta t is i n q u i í i t o r e s , n e fac i lé d e h s r e í í 
p r o n u n c i e n r . S i haereíis eft i a m o l i m damnata,aut e-
m d e n t i í l i m i s feriptutae t e f t imon i i s deprehendi tur , 
& n o n h u m a n o r a t i o c i n i o cüi p o í l í t o b u i a r i , t u n c 
executores f u n t , v t e x e q u a n t u r i d q u o d c i t ra hae-
ret icos decreta p o n t i f i c u m fieri i uben t .S i au tem res 
eft d u b i a , a n í i t h^refis,an n o n , n o eft e o r u m m u n u s 
f en ten t i am ferre,nec p o í T u n t ce'nfere de h x r e í í , c u m 
h o c í i t fol ius f u m m i p o n t i f i c i s . H o c e t e n i m cafu 
i l l u d eis i n c ú b i t e x o í f i c i o , q u o d n o m e n e o r u m pr^- • 
t e n d i t : i n q u i r e r e feilicet de a í f e r t i o n e predicara , 
auc q u o m o d o l i b e t publ ica ta , qua l i te r ab a íTerente 
fuer i t d id;a ,quibus vc rb i s ,qua l i t e r ab eo i n t e l l e d i s , 
qua ra t ione fuer i t m o t u s ad i d a í l e r e n d u m , a u t q u i -
bus feripturae t e f t im o n i i s i n n i t a t u r . Q u i b u s a £ t i s , í¡ 
c u i d e n t i l l i m i s t e f t i m o n i i s m i n i m é conu inc i po te f t , 
f e d r e s m a n e t d u b i a , Se fu fp íc ion i s labe maculara, 
confu lendaef t fedes a p o f t o l i c a , n e c e a inconfu l t a 
( q u a n t u m l i b e t d o d i confu lan tu r ) l i ceb i t q u i c q u a m 
d e f i n i r é . C ú m au tem fedis a p o f t o l i c s de f in i t i onem 
recepe r in t , eis i n c u m b e t e x e q u i , i d q u o d á p o n t í -
fice l u m n i o decre tum fuer i t . A d m o n e r e t amen h ic 
o p o r t c t , q u o d quanuis apof to l ica fedes, aut g e n é -
rale c o n c i h u m de haerefi cenferc p o l í i t , n o n t amen 
ideo aíTertio ahqua eri t h a s r e í i s , qu i a eccleí ia def i -
n i u i t , fed qu ia fidei catholicas repugnar. Ecc l e í i a 
fiquidem fuá de f in i t ione n o n faci t ta lem a í f e r t i o n é 
eíTe haj ref im,cum eriam fi i p f a n o n def in iu i íTet , ef-
fet hserefis'.fed i d eíficit e c c l e í i a , v t nob i s per fuam 
cenfurapateat i l l u d eífe h £ E r c í í m , q u o d antea nos l a -
tebat an m é r i t o hasreí is d i c i p o í l e t . Ecc le í ia e n i m 
tota(fecludo p r i m u m eius caput )nedum folus f u m -
m u s p o n t i f e x , n o n pote f t n o u u m a r t i c u l u m fidei 
c o n d e r e , p o l í e t t a m e n , í i a l i q u a m a í í e r t i o n e m vale-
rc t h í e r e t i c a m eí f icere . E c c l e í l a m autem n o n polTc 
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n o u u m a r t i c u l u m fidei e í f i c e r e , manifefta r a t i o n e 
c o n u i n c i t u r . O m n i s nanque a í fer r io ideo cathol ica 
dicenda eft jquia á D e o reuelata, ve l qu ia i n i n f t r u - CatholM 
m e n t ó feripturae diuinae e6tinerur,aut eo q u o d v n i ^ ajfertio 
uerfalis ecclefia e a m r e c i p i t . Q u , ó d f i n u l l u m h o r u m quadicz~ 
ef t , fa l tem eu iden t i d e d u d i o n e c o l l i g i r u r ex e o r ú al-
t e ro ,ve l ex v t r o q u e , v e l deniqueCvt n i h i l d e í l t ) q u i a 
eam fummus p o n t i f e x approba t . N e c alia certc pa-
tet v i a qua a l i q u i d p o í í l t d i c i c a tho l i cum.S i ideo di-
catur veriras a l iqua c a r b ó l i c a , qu ia a D e o reuelata, 
cureuelar io d i u i n a n o n pendeatex pon t i f i c i s a r b i -
t r i o , a u t e x eccleílce a p p r o b a t i o n e , q u i fitytpotificis 
a p p r o b a t i o faciat c a t h o l i c u m q u o d a D e o r e u e l a t ü r .Cor.M 
eft?Faciet q u i d e m v t credamus i l l u d eífe reuela tum vfd, 77% 
á deo ,quia c ú m ange lu s ,Sa t an£e transfiguraretur ías-
1 
Íj e i n ange lum l u c i s , & i m m i í l i o n e s fiant perange^ os ma los ,dub i t a r i p o í í e t f o r r é an Deus reueler , an 
d ^ m o n i l l uda r .Dece rn i t ergo ecc le í i a i | l a m eífe dei 
r e u e l a t i o n e m , n ú t a m é faci t reue larum eífe v e r u m . 
S i a u t é talis veritas cathol ica dicatur eo q u ó d i n fa-. 
cris l i ter is c o n t i n e t u r , c i i m t a l em ver i ra tem c o t i n e -
r i i n faqris l i t e r i s , n o n pendeat ex h u m a n a a l iqua vo -
luntate ,fed e x f o l o deo i l l a r u m fe r ip tu ra rum autho-= 
rejeonftat e t iam hac r a t i o n e , E c c l e í l a m n i h i l p r o r -
fus eíf icere p o í f e v r veriras i l l a ad fidem perr ineat . 
H o c e n i m ex ecc le í i a habemus ,v t feiam9 q u ^ ílr fe r i 
p tura d iu ina , iux ta ea quaz cap.4. fuperius d i í f e m i -
m u s . A t c u m fe r ip tu ram eífe d iu ina n o b i s cp f t i t e r i t , 
i a m e x f e i p f a h a b e t , v t e i p e r o m n i a credere tenea-^ 
mur :pe r inde ac í i adduceretur teftes ad coprobar io -
n e m alicuius i n f t m m é t i , q u o Petrus tenetur reddere 
l o a n n i cenrum aureos,hi teftes n o n efKciunt P e t r u 
tener i I o a n n i , n a m e t í í Petrus negare t , Se teftes de-s 
fu i í f en t , r e vera Petrus erat deb i to r , f ed i d e í E c i ú t , v t 
p e r f e r ip tu ram c o n u i n c i p o í l l t , t a q u a m d e b i t o o b -
n o x i u s . Q u p d f i d ica tur ver i ra tem i l l a m e í le c a t h o -
l i c am,qu i a i a m vniuerfal is ecc le í i a r e c e p i n r ú c per^ 
c o n t a b o r , q u o p a d o ecc le í ia eam receperit, an qu ia 
i l l i á D e o f u c r a t reuela ta , an qu ia i n facra fe r ip tura 
reperta?neutrum autem h o r u m p e n d e r é ex eccleíia? 
a r b i t r i o of tendimus aut eccle í ia recepit j quia per 
e x p e r i é r i a m , a u t per r a t i o n e m na tura lem e a c o g n o -
f c i f . q u o d n o n e f t a l i q u o m o d o t r i b u e n d u m eccle-. 
íiíE,eo q u ó d tune fides nof t ra f o l i experientias & ra-
t i o n i narura l i i n n i r e r e r u r : cu i m a n i f e f t é repugnar 
Paulus,dicens:Senno meus & p r ^ d i c a t i o m e a n o i n i .Cor . i* 
p e r f u a í í b i l i b u s humana? fápientiae v e r b i s , fed i n o -
fteílone fpir i tus & : v i r r u t i s , v t f i d e s veftra n o n í i r i n 
f a p i e n t i a h o m i n u m , f e d i n v i r t u t e D e i . Q u o d fi alia 
ra t ione dicatur ve r i r a t em eífe ca tho l i cam , qu i a ex 
reuelatis aut fer iptura c o n t e n t i s , manifef ta c o l l e -
d i o n e deduc i tu r , cum eccle í l^ d e f i n i d o n o n e í í í c ia t 
c o l l c d i o n e m eí íe firmam, v t n o t u m eft ve l p a r u m 
d o d o logico ,confequens eft v t ñ e q u e i n h o c cafu-
ecc le í í ae í f i c i a t ve r i r a t em a l i quam eí íe ca tho l i cam, 
V l t i m u m ergo f i i p e r e f t i m i e f t i g á d u m , fi a í fe r t io d i -
catur cathol ica quia a p o n t í f i c e de te rmina ta , tune 
petam,an p o n t i f e x fie def in iens , a l icui fe r ip tur íe d i -
uina? i n n i t i t u r , a u t r eue la t ion i d iu in íe ; & tune co-
ftat i a m eífe cathol ica ex fer iptura d iuina , aut rene- . 
l a t ione : aut i n n i t i t u r proprias p r u d e n t i í e & volrnir-
t a t i , quo eucntu conftat no eífe hac ra t ione t aquam 
cathol ica r e c i p i é d a m , c u m fides nof t ra ñ e q u e ex vo-
luntate,nec ex fapientia h o m i n u m dependeat. N o n 
eft ergo veritas a l iqua cathol ica cenfenda á fo la p o -
tificis aut eccleíia? d e f i n i t i o n e : fed i d q u o d erat ca-
c 
Canom~ 
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t h o l i c u n i j h ó S j t a r ñ e ñ la tebatrf i t deinceps per eccle-
üx d e í i n k i o n e m notum,eire c a t h o l i c u m : qiiemad-
m o d u m inlite fuper debitum, index ferens iuftám 
fenrentiam,non facit eum debitoi^cum etiam ante 
iudicis fententiam veré ille fuiííét debitor ex re pre-
caria;, quam denegatífed iudex facit vt pateat eííc de-
bitum quod prius f o r t e latebat,idque iudicis fente-
^ tía efficit jVt per eam pertinax reuincatur.ldeo enim 
iudex iufté dixit talem eífe debirorem , quia veré e-
rat debitor:& non ideo talis eífe debitor quia iudex 
iuftám fententiam protulit.Nam íí ille non erat de-
bitor,iniuftam fententia tulilfet. Sic etiam eccleíia 
definiens aliquid eífe fide tenendum, quanuis ccrtó 
^ definiat,nec fálli poilit,non tamé fuá definitione ef-
ficit veritatem illam elle catholicam.Non ideo certó 
definiuit veritatem illa elle catholicam, quia veriras 
illa catholica erat:quod íi catholica non fuiííet, ec-
cleíia definiens eam eífe catholica erraret, ante ergo 
Eccledá emt cat^0^ca > q11^  eccleíia cenfuiííet. Nullo ergo 
non potéis mo^0 1^ fieri poteft, vt eccleíia nouú articulu fidei 
condere condatifed id quod antea erat vera fides,nos tamen 
«„„«^*; latebat,ecclefiaeíHcit vt perfuam cenfuram no bis 
£ innoteícat.Vnde patetmikre erraíle dominum Ab-
e^f batem,qui exponens cap.quod incipit. Cum L-nn-
ftus,quodin volumine decretalium epiftolarúha-
betur i n titüío dehsreticis,dicit papam poíTe con-
dere nouum articulum fidei. Veriim parcendum eft 
eiignoranti,nec bene expendenti de qua re loque-
retunhoc folum video elle il l i impingendum,qiiod 
vltra crepidam iudicauerit.Non enim eft canonifta-
rum munus de hsreíi aut de fide indicare, fed theo-
'u logorum5quibus diuinú ius committitur. Canoni-
j ¿mont' j^arumpartes funtdeiure pontificio diíferere. V i -
deant ergo ne dum vtraque felia federe cupiút(vt eft 
in prouerbio)vtraque excludatur. Quod íliam fen-
tentiam colligunt ex illo capitulo , Cum Chriftus, 
non redé faciunt.Nam Alexander tertius, cuius eft 
illa fentcntia,non cOndidit articulum fidei,quia nec 
fecittalem propofitionem,videlicet, Chriftus fe-
cundum quod homo eft aliquidjeííc veram, nec per 
confequens catholicam, cúmveritas á re ipfa pen-
deat,&;nonex aífirmationepontificis. Propter no-
ftm enim afíirmare vel negare nihil mutaturinre. 
Sed papa definiés fecit vt non liceat aíTerere aut o-
pinari contrarium illius,cum tamen ante pontificia 
determinationé forte liberé quis aíTerere potuiííct 
citrahaereíisnotam,eo quod veritasilla noninno-
tuiíret(quanquá non video qualiter poruiílet aliqué 
nifi prorfus indodum aut male aftédum latere) & 
ideo olim citraperrinaciam alferens oppoíitumnó 
cenferetur hcEreticus,ac ideo nec excomunicationis 
reus. Sa;penumero enim contingit, vt inter viros 
pios atque dodos non conueniat de eadem re, in 
qua alterum eorum errare neceííarium eft, nec ideo 
tamé error ille ftatim híerefís cenferur. Vt gratia ex-
empli:Quidam dicunt perfonas diuinas conftitui in 
círe(vt ipíi loquuntur)perfonali per reípediua, aliis 
afíírmantibus conftitui per abfoluta.Alij rurfum di-
cút non conftitui per aliqua,fed íibi ipíis eífe perfo-
nas,Quis non videt aliquem horum errare, cu tamé 
quilibet eorú fus adhasrcat opinioni impune, & fi-
ne haereíis notalNec tamen ideo talis error non eft 
híerefis,qiiia ei non impincrimr.Namíi omnis error 
catholic-E fidei obuians,hxreíis dicendus eft,iuxta 
id quod fuperius difíeruimus, certú eft talem erró-
te efíc h^reíim,quia oppofitus veritati fidei catholi-
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ex quanuis nobis i gno ta ; . Veritas enim,cui error i l -
le repugnat,necelíana eft nos tamen latet an veritas 
íit atque ideo minimé obligamur ad aífentiédum ei, 
nec ad diftentiendum errori repugnando Quo íit, vt 
libermn íit cuique fuam tueri íententiam. Si tamen 
eccleíia áfpiritu fanóto edodade illa re definiret, 
abfque vlla dubitatione ecclefia n5 efíiceret fuá de-
finitione v t perfona fie aut fie coftituatur: fed doce-
ret nos id quod etíi ab ¡Eterno verum fuera^nos ta-
men latebat.Poft qua ecclefiíe definitionem}iam n5 
licebit aíTerere quod ante licuiíTet. Erit ergo necef-
farió vt íicut eccleíia fuá definitione no erncit noua 
fidei veritatem,ita nec oppofitá eífe nouá hxreíím. 
Verú quonia aliquando ecckíia verbis claris & ma-
® nifeftis exprimir aliquam aflertioné, qua ex aliis ab-
ftruíisreconditísqueferiptura;facrae locis elicit, etíi 
nullibi ita manifefté reperiatur,hac tapone eueniet 
aliquando vt eccleíia dicatur condere articulú fidei, 
non c^ uod efíiciat eífe fidem quod no erat fides, fed 
quia id expreííit aliquibus certis verbis, quib9 antea 
nufqua fuerat exprelsúcíicut dicim9, Nic^nú cociliíí 
códidiíTe fymbolú fidei, quia filij cófubftantialitatc 
expreílit,quá nufqua facrae liters hoc noíe exprefTe-
rat.Ad húc modú etiá dicitur haerefis aliqua e í íe no-
na to quod antea no fuiftet h^refis, fed quod nullus ^ 1 c 
ea antea aííemerit.Hoc enim modo ait Gelaíius pa- ^ £ A t * 
^ pa:Achatiusn5fuitfadusinuétornouierroris,íed 
veterisimitator.Multiquidé funt errores qui ante-
quam habeátprot'edores,á dodorit>us facris repro-
ban tur, vtp ríe caueant aliis-.quodíi quis iam eos de-
fenderé incepiíTet,dicerétür hac ratione nouierro-
res.Sic ení in adis Apoftolicis refertur,de quibufda 
dicentibus dePaulo,quodnouorumdaemoniorum * '* 
annunciator eífet.Noua quippe appellabant d^mo-
nia,eo quod á Paulo cíTent nouiter pr^dicata.Fnfius 
in hoc capite egimus,quod videbamus rcm eííe ne-
ceífariam loga admonitione,ne quifque credat fibi 
efte commiíTum de híereíi pronunciare. 
Qmsftt dicendus haretiews. Cap. 9, 
^ Vihuius capitis folamfuperfcriptioné infpe-
V ¿ xerit,fuperfluú f o r t é eividebitur quod hoc ca 
pite pertradandum eft. Dicet enim apud fe: Cum 
híereticus is íit dicendus qui hasreíi adhaeret, quid 
autem íit haereíis,fuperius oftenfum,eft, quid igitur 
de haeretico oportebat repetere fermonem i Quod 
nonitaeftvtprimóobiieitur. Namfubindeeuenit 
vt h^refím aííerat,qui tamen veré catholicus dicen-
dus eft, vt de Cypriano 8c aliis dicemus. Quapro-
pter vlteriorem oportebit faceré inquiíitionem, vt 
comperiamus quis mérito h^reticus cenfendus íít. 
Qu^ res cum non íitleuis,ne leuis etiam,imó matu-
^ raexigitur examinado antequá aliqüid definiatur. 
Nam quú nomé h^refeos graue íít 8c inuifum Chri-
ftianis auribus,turpe eft id temeré cuiquam impin-
gere.Noncnim eft alia durior autacerbior, quám 
chriftiano viro p o í l í s inferre, contumelia, quám í i 
eum harreticum appelles,Sunt tamé multi nil magis 
habétes in promptu,quám híereíls notam,quá pro-
libitoobiidút,n5expendétesde quare,autde quo 
loquatur.E quibus multis non potui calamum tem-
perare quin vnum fratrem Bernardú de Luxeburcro 
notarem,qui in fuo haereticorum catalogo plures^in 
h í E r e n c o m m numerum retulit, dignos qui meliore 
calculo numerarentur : quales funt Papias Hiero-
politanus epifcopuSjPrspoíítiuuSjGilbertus cogno 
mentó 
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cnro Porretanus. H u n c autem c u m ipfc fatcatur A ducere p t o u t i m u d i a rugger i t . L ibe te r q u í d e a u d i o m 
erro 
v t 
i fu o r e n ú c i a í r e , m i r o r q u i d h o m i n é i m p u l e r i t 
i l l u m h í e r e t i c o r u catalogo in fc ruer i t . Q u i s e n i m 
vnqua docu i t eurn efíe d i c e n d ú h a s r e t i c ü , q u i e r r o r é 
í ic t enu i t , v t m o n i t u s & c o n u i ó t u s n ó erubuer i t pa-
l i n o d i a m c ^ n t a r e í T a c e o d e B e r e n g a r i o , q u e m p o í l -
quam l i s r e t i c o r ú o r d i n i in texui t , fa te t i i r eum ab er-
f a n a o r i i l a u d e s , m o d o eos deo n ó a;quent. Gaudeo 
q u u m q u i s i n í H t u t ú q u o d p ró fe í fus e f t Jauda t .Nam 
l i o c f y m b o l o demoftra t fe á p r i m a i n t e n t i o n e m i h i -
i n é de fec i íTe .Modus tame eft laudibus apponendus 
ne quis c o n u e n t u m a l i quem p a r t i c u l a r é i l l u f t r i o r l 
aut f p e c i o í i o r e m p u t e t , q u á m conuentus i l l e , q u i ec-
rore í ic difceíTiífejVt n u n q u á ad eum redier i t ( q u o d cleí ia vninerfalis d i c i t u r , quas í i n e macula e f t : ex CÍ 
q u a n t u m veri tat is h a b e a t , a l i á s dilferemus) i d e ó q u e tamen q u u m m u l t i h ^ r e r i c i e x i e r i n t , n i h i l v n q u a m 
d i c i t i b i d e m annumera tum,n6 q u o d hsre t icus fue- de eius p u l c h r i t u d i n e p e r i i t . A t q u e ideo D e u m te-
i i t , f e d q u ó d fen ten t iam tenuer i t a l iquando haere- ftorquód n e m i n i i n h o c l i b r o parcam cuius h s r e -
t i c a m . A t c u m l i b r u m appellaueri t n o m i n e cata logi fim a l i cub i r e p e r e r o , e t i á f i Francifcani i n f t i t u t i fue-
h í E r e t i c o r u m j q u i d c o g i t , v t q u i femel a l icu i h ^ r e í i r i t , c u i me á d u o b u s & v i g i n t i r e t r o a d i s annis a f t r i n -
adhsferunt jhac n o m i n i s ra t ione i n e ú d e m a l u e u m g x i . N a m e t í i beato Francifco t anquam p a t r i tenear,-
co r r iuen tu r c u m casteris,qui p e r t i n a c i í l i m é fuos t u - & eius f r a t emi t a t i ve lu t matri3quas me alui t a tque e-
t a t i funt errores ? Q u ó d f i h o c n o m i n e i l l i p r o f c r i - ducauit5plus tamen me d e b e r é fateor C h r i f t o , q u i 
b e n d i erant,cur alios t a i n inu l tos p r a s t e r m i í i t í N o n - p t o me mor tuus e f t } & v e r é o m n i u m m a t r i e c c l e í i ^ 
ne frater Matthae#s G r a b o h s r e í i m fedatus ef t , cu i c a tho l i ca , i n qua per b a p t i f m u m renat i fumus. Sed 
i n C o n f t a n t i e n í i c o n c i l i o , I o a n n e Gerfone teftejte-
nunciaui t?Verum h ic D o m i n i c a n u s eratsquem f o r -
t é ( v t alios e iufdem i n f t i t u t i q u i per t inaci ter hasreíi 
i a m opus eft v t a d n o f t r ú f c o p u m reuertatur o r a t i o . 
Q u u m ergo res í í t t a m acerba q u e m p i a m h í e r e t i c i 
n o t a i nu re re3anx ié examinanda ef t , o p o r t é t q u e l a -
adhasferunt)fciens p r^ te r i i t , ne D o m i n i c a n o i n f t i t u - p i d é ( v t d i c i t u r ) ad í i l u m refe iTe5antequá cenfeamus 
t o , q u o d p r o f i t c t u r j c o n t u m e l i a m feciífe v i d e r e t ü r : & : n o n l e u i t e r q u i c q u a m pronuncia re . P l u r i m a er-
ran q ü a m íi a l i q u i d deperilfet de g l o r i a o rd in i s pras- go ex igun tur v t m é r i t o a l iquis d i c i pof f i t hasreticus. 
d i c a t o r u m , q u ó d e x co f o d a l i t i o vnus aut aker hx- P r i m ó , v t fidem ca tho l icam femel i n b a p t i f m o fuf-
xc t i cusp rod ie r i t . N o n c e r t é magis q u á m de i l l a f o - c epe r i t .Nam q u i n ú q u a m f u i t C h r i f t o dedicatus,is 
cietate deperiir ,de qua d i c i t u r :Ex nob i s p r o d u c i t u r , c inf ide l i s^utPaganuSjaut Iudsus:,aut Saracenus3aut 
fed ex n o b i s n o n e r an t .Nufquam e n i m e c c l e í i ^ ve- a l io quou i s n o m i n e cenfeb i tu r , n o n t amen dice tur 
nuftas d i m i n u t a cft3aut c o l o r obfufca tus , eo q u ó d haereticus.Vnde patet m i f e r é e r ra í íe Be rna rdum de 
t o t ex ipfa hasretici ex ie r in t .Propter q u o d n o n pof -
f u m n o n ftomachari i n eos ,qui v t f u u m i n f t i t u t u m 
laudent3non verentur co ram p o p u l o i ada re & d i -
cere3eum q u i femel h a b i t u m i l l ius o rd in i s fufeepe-
r i t3non p o í f e i n fide errare aui/deficere. N ó n n e hoc 
apertaeft b l a í p h e m i a 3 c u m p e r h o c magis r r ibuere 
v idea tur h a b i t u i q u o i n d u i t u r 3 q u á m fidei aut g ra t i^ 
dei?Eft ne fo r t e p o t e n t i o r pannus i l le3quá dei gratia 
aut fides? A b f i t tanta d e m é t i a . A t nec fides nec gra-
t i a i n bap t i fmo fufeepta fie h o m i n e m feruat q u i n i n 
L u x e m b u r g o , q u i hasret icorum ca ta logum defer i -
b e n s 3 a Í i q u o s i b i d e m recenfet q u i n u n q u a m i n fide 
ca thol ica f u e r ú t ini t ia t i3atque ideo nech^ re t i c i n o -
m i n a n d i erant 3 quales funt Auicenna & A u e r r o i s , 
quos h ^ r e t i c o r u m catalogo inferui t3cú tamen n i h i i 
m i n u s q u á m h^ re t i c i d i c i p o f f i n t . C o n f t a t í i q u i d e m 
eos f e d a m M a h u m e t i c a m fui í íe amplexos. Q u o d 
íi ideo in t e r h e r é t i c o s numerand i e rant , qu ia fidei 
C h r i f t i a d u e r í i fuerunt ,cur n o n e t iá appofui t P l o t i -
n ú , L u c i a n ú , L i b a n m , P l u t a r C h ú , A p u l e i u m , a i i o f q u e 
h s r e f i m l a b i p o í í i t . Q u í f i t e rgo v t habi tus feruet? D ph i lo fophos3qu i fidei ch r i f t i an^ m á x i m e repugnar . 
Q u ó d fi h o c ad p ro fe f f ionem quis referre v e l i t , & 
n o n ad h a b i t ú , v t p ro fe l f i o q u a m de i l l o i n f t i t u t o e-
i n i í i t , h a n c v i m habere d ica tunqu i s n o n v i d e t i n ba-
p t i f i n o omnes p r o f i t e r i C h r i f t i a n i í m u m ? n e c tamen 
i l l a q u a m tune emif imus p r o f e l l i o n e m , i m m i m e s 
nos ab hxtcü r edd i t .Nec t amen vllu's er i t a d e ó i m -
p u d é s , v t neget i l l u f t r i o r e m m u l t o eífe atque eftica-
c i o r e m p r p f e í l i o n e m i l l a m , q u á m quau i s alia p o f t -
m o d u m fada .Abean t e rgo tk illas nsenias poet is ca-
randas r e l i n q u a n t , & : p o p u l o m e l i o r a p r ^ d i c é t . T e -
ftor D e i i m , n o n m e n t i o n n a m me p r ^ í e n t e q u í d a m 
i n conc ione pub l ica a d p o p u l u m praedicans i n d i e . 
D e i n d é p o f t fide fufeeptam r e q u í r i t u r e r ror i n fide, 
q u ó d a l iquani feilicet he re f im ampieda tu r .P rop te r 
q u o d f c h í f m a t í c u s ex í ó i o f ch í í i na t e n o n p r o p r i e 
h^ret icus cenfendus eft3niíi h g r e í i m c o n f i n g a r , p r o -
p t e r epam ab eceleíiae vn i ta te d iu ida tur . V e r u m 
qu ia^Augu í l : . tefte) n u l l u m fcifma eft n í f i a l i q u a m 
h^erefim confingat3vt r e d é v ideatur ab ece le í ia di^-
fceííiíre3hínc eft q u o d fcifmaticus appel lar i fo le t h^-
r e t i cusmon q u o d fcifma i p f u m ha:refis fit, fed qu ia 
d i f p o n i t ad hasrefim. V t e n i m p r i m o capite d i f -
f e r u í m u s , n u n q u a m opus exterius d i cendum eft 
h a ? r e í i s , n i í i ei adiuneatur credulitas i n t e l l e d u s . 
Lth.l. 
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q u o a g i t u r ; f o l é n i t a s f a n d i q u i o r d i n e m inf t i tuera t , £ I d e o fcifma híere í i s d i c i n o n p o t e f t , n i í i eí addatur 
d i x i t , í : r a t e i n i t a t e m fuam ac f o c í e t a t e m laudibus ex 
to l le re volens , eum q u i h a b i t ú i l l i u s o rd in i s femel 
i n d u e r í t , n o n p o í f e efte haere t ic í í .Et ab aliis p lu r ibus 
accepi,fe e a d é verba a u d í u i í T e a b h o m i n i b u s e íu fdé 
o r d í n i s 3 q u u m de e a d é re fe rmo p o p u l o fieret. E g o 
q u i d e m q u u m audi rem abomina tus fum h o m í n i s 
audaciam atque impudent iam,execratus autem pr(g-
l a t i p a t i e n t i á , q u i i l l a a u d í é s t o l l e r a í í e t , m i n i m é q u e 
p u n í í T e t . O b q u a m caufam fufpício m i h i n o n pama 
ortaeft3vt c r e d e r é ex eius mente verba pro la ta . N e 
h o c t o r i o r d i n i aut foc ie ta t i i m p e g i í í e v i d e a r , n o m é 
ordinis e x i n d u f t r í a f u b t i c u i , v t magis admonere v i -
b r a r p ro u t chrift iana chantas p o f t u l a t , q u á m tra-
error i n t e l l e d u s . V n d e H í e r o n . f u p e r epíf t . ad G á í . 
I n t e r h ^ r e í i m fcifma h o c eífe a rb i t ro r ,quQd here^ 
fis peruerfum d o g m a habet , fcifma v e r ó ab ecclefia 
p a r i t c r f e p a r a t . h ^ c i l l e . V e m h i c admonere o p o r t e t 
dup l i cem eííe v n i o n e m . V n a opx fit per chariratem, 
per q u a m taquam per i u n d u r a s membra i u n g ü t u r , 
v t capi t i f uo . f .Ch r i f t o cohasreant, & per hanc c o n -
ftituitur corpus i l l u d q u o d d ic i tu r eííe fine m a c u í a . 
E t hoc m o d o vnitas ecciefi^ conf i f t i t i n vni ta te cha-
r i ra t is ,qua m e m b r a inu icem fe d i l i g u n t , & D e u m . 
A l i a eft ecclefias v n i o per tídeni,per q u a m omnes fi-
deles fun t grex fub v n o paftore. Sic e n i m H u g o 
d e f a n d o V i d o r e , p e r fidem accipi t v n i o n e m , pei ' 
C i j 
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char i ta tem v i u i í i c a t i o n e m . H a c i l l e . E t hace eft i l l a 4 
eeeleí ía ,quae i n euangelio a l i q u á d o compara tu r fa-
aenx milVx i n m a r e , & ex ó m n i generep i fe ium eon-
g regan t i . A l i q u a n d o decem v i r g i n i b u s , é qu ibus 
t . í3 . q u i n q u é erant f a t u a , q u i n q u é prudentes. Scifma 
¿5. ( q u o d l a t i n é fona t feiflura aut d i u i í i o ) o p p o n i t u r 
primae v n i o n i q u a fit per eha r i t a t em.Nam lapenu-
mero euenit v t a l iquis ' fc i fmat icus d i ea tu r , q u i t a -
m e n ecc l e í i am credi t eífe o m n i u m m a t r e m , & fidem 
tenet5quam cathol ica tenet ece le í ia : fed fo la hac ra-
t i o n e f e p a r a t u r 5 q u ó d negar p o n t i f i c e m r e d é , & ( v t 
decebat )e ledum,a tque ideo n o v u l t ei fubeíTe t a n -
q u a m ei , q u e m n o n credi t v e r u m eí íe p o n t i f i c e m : 
quaie feifma h i f t o r i a recetes m e m o r á t per quadra- B 
í^inta ferme annos permanfi l fe i n e c e l e í i a , q u a tres 
fe p r o pon t i f i c ibus gerentes tune paila e f t , q u o d i n 
coc i l i o C o n f t á t i e n í i fub S i g i f m u n d o R o m a n o r u m 
rege finitum ef t .Quis t a m e n h i c audeat a l icu i eo ru 
q u i fe p o n t í f i c e s dicebant ,aut eis q u i i l l i s parebant, 
h a r e t i c i n o m e n i m p i n g e r e , q u u m i p f u m c o n c i l i u m 
n u n q u a m al icui e o r u m h o c ob i ec i t , n i f i f o r r é Bene-
d i d o , q u i reclamante coc i l i o i n fchifmate pe rmáf i t ? 
Quanu i s e n i m credere teneamur ex fide, v e r ü Pe t r i 
fuccelforem e ñ e f u p r e m ú to t i u s ecelefia pa f to rem, 
n o n t a m é t enemur eadem fide credere L e o n e m aut 
C l e m e t e m elfe v e r u m Pe t r i fucce í fo ré : q u o n i a n o n 
tenemur ex fide ca thol ica credere e o r ú q u e m l i b e t Q 
r e d é & c a n o n i c é fuifte e l e d u m . Q u o fit,vt q u i obe-
d i c n t i a m denegaret C l e m é t i aut L e o n i hac ra t ione . 
f . q u o d dicet e u m n o fuiífe r e d é e l e d ú , e r f i fch i fma-
ticus dicendus fit, n o n tamen harer icus cenfendus, 
c u m per hoc n u l l i v e r i t a t i c a t h o l i c a o b u i e t . N o n 
e n i m ad fidem ca tho l i cam fpedan t ea q u a ex f a d o 
nunc pendent ,fed ea q u a ex iure . A l i o q u i íi ea ad fi 
d e m c a t h o l i c a p e r t i n e r é t , f i e r i o p o r t e r e t n e c e í f a r i ó , 
Vt ecelefia a l iquando i n fide decipereturj q u o d n u l -
lus fana ment is v n q u a m admi t te re t . N o n eft ergo 
a l iquis hare t icus c e n f e n d u s , n i í i e r r o r é i n fide fufei-
p i a t . Q u a p r o p t e r h a r e t i e o r u m fautores & defenfo-
res,etfi a l i q u á d o h a r e t i e i n o m i n é t u r , fi t amen folas JJ 
perfonas defendunt ;&: n o n errores,n5 funt haret ie i 
cenfendi,pcenis t amen canonicis fubiacebunt.1 
T e r t i ó , v t quis v e r é diei p o í í i t hare t icus ( iux ta 
q u o r u n d a m o p i n i o n e m ) r e q u i r i t u r , v t n o n prorfus 
t o t a m deferat fide c a t h o l i c a m , fed a l iquem dun ta -
xat,aut a l iquos i l l ius ar t iculos . N a fi vn iue r fam fide 
defereret ,dicunt i l l i n o n h a r e t i c u m , fed apof ta tam 
elle a p p e l l á d u m . H á c f e n t é t i a doeet G u i d o Ca rme-
l i t a i n fuá fumma de haref ibus ,quia h ^ r e t i c ú ab apo 
ftatahac ra t ione d i f c e r n i t , q u o d haret icus a l i q u e m 
par t icu la rem fidei a r t i eu lum defer i r , apoftata vero 
t o t i fidei ca tho l i ca eonrradiei t .Eandem t u e t u r o p i -
n i o n e m loannes de T u r r e C r e m a t a , i n fumma ec- E 
c l e í i a l ib .4 .par te . i . cap . i3 . Idem docet Syluef terde 
Pr ie r io i n fuá fumma, in d i d i o n e , h a r e t i c u s . E t ego 
a l iquando i ta fenfi , a tque i t a i n » p r i m a huius operis 
a d i t i o n e docuera .Nam i f t o r u m d o d o r ú vef t igia fe-
cutus i n eandem i n qua i l l i c ec id i foueam.Nunc i g i -
t u r p r o f u n d i u á ( v t opus e r a t ) r e c o n t é p l a t u s , depre-
h e n d i c lar i f i imé i l los &c me erraí fe . N o n eft e n i m 
r a t i o n i confentaneum,yt hare t icus harefes augen-
d o , d e f i n a t e í í e haret icus . Q u i s fana ment is dicet 
h o m i n e m a lbum,per albedims a d d i t i o n e m define-
re eífe album?Si albedo reddi t h o m i n e m a lbum,ne -
c e í l a r i u m eft v t q u o plus habueri t a lbed in i s , eo a l -
i ñ o r fiatitantu abeft v t albus tune d e í i n e r e elfe p o f -
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fit.Si ob v n a m t a n t u m r e m fu r to f u b l a t a m , a l iquis 
d i c i t u r fur 6¿: l a t r o , q u i omnes a l i o r u m p o í r e í f i o n e s 
f u r t o f u m p u e r i r , m u l t ó iuft ius cenfebitur l a t r o . A d 
e ú d e m m o d u m d e h a r e t i e o m i h i u e c e í r a r i ó d i cen -
d ú v i d e t u r , v t fi a r t i cu l i vnus fidei defertus fuff ic i t i l -
l ius defer torem reddere h a r e t i c u m , a r t i cu l i omnes 
fidei deferti e í f ie iant i l l o r u m de fe r to rcm,non f o h i m 
h a r e t i c u m fed h ^ r e t i c i í l i m ú . A p o f t a t a i g i t u r n ó e f t 
a l i q u i d ab h a r e t i c o fie fepara tum,vt i d e m n o n po f -
fit e í íe apoftata & ha re t i cus ,p rou t p r a f a t i d o d o r e s 
fent ire v iden tur , fed apof ta ta n o m e n eft v e l u t fpe-
cies q u ^ d á in f ide l i t a t i s fub h a r e t i e i n o m i n e c o t é t a . 
O m n i s i taque apoftata eft hareticus,n6 tame econ-
t ra r io o m n i s haret icus eft apoftata.Et hanc f e n t é t i a 
doeet B . T h o m a s , q u i i n f ecúda f e c u n d a , q. io.art .5. 
folas tres d i c i t eífe infidefi tat is fpecies,videlicet, Pa-
g a n o s , I u d ^ o s , & ha re t i cos ,&: fub h a r e t i e o r u m n o -
m i n e eon t ine r i d i c i t , q u o t q u o t á Q d e ca tho l ica qua 
femel f u f c e p e r ú t j q u o m o d o l i b e t r e c e d ú t . E t e x p r e f 
fius i d doeet eodem l i b . q . i i . a r t . i . i n r e í p o n f i o n e ad 
t e r t i í í , v b i d i c i t q u o d apoftafia n o i m p r o b k t a l iqua 
í p e c i e m i n f i d e l i t a t i s , fed quandam e i rcunf tan t iam 
a g g r a u a n t é . E i d é f en t en t i a fubfe r ib i t G u i l l e r m u s 
O c h a m p r i m a parte í u o r u d i a l o g o r u m l i b . 4 . c a . i i . 
Q u o d c o n f u m m a t u m facit h a r e t i c u m , e f t , í i e r r o -
r i adiungas per t inaeiam. A u g u . c o n t r a M a n i c h a o s : 
Q u i i n ecelefia C h r i f t í m o r b i d u m a l i q u i d p r a u u m -
que q u i d f a p i u n t , ficorredi v t f anum r e d ú m q u e 
fapiant ref i f tunt con tumac i te r , f u á q u e peftifera & 
m o r t i f e r a d o g m a t a emendare n o l u n t , fed defenfare 
p e r f i f t ú t , h a r e t i c i f u n t . H ^ c A u g . S a p e n u m e r o e n i m 
fir,vt q u o d femel, v t eunque p r o d i d e r i t de f in i end i 
temeri taSjConfirmet , i m ó augeat t u e n d i per t inacia . 
Q u a p r o p t e r o p r i m e haret ie is d ie i po te f t i d q u o d 
D o m i n u s per Eze. p r o p h e t a m d i c i t : Patres e o r u m 
f) rauar ica t i f u n t p a d ú m e u m vfque i n d í e hac,&: fi-i j dura ceruiee & i n d o m a b i l i corde f u n t , ad quos 
ego m i r t o t e .Tan taef t e n i m h a r e t i e o r ú per t inacia , 
v t f a p e n o n d u b i t é t caput opponere g l a d i o , n e á 
fuo erro re difeedant: qu ibus bene i l l u d Paul i conue-
n i t : S i t radidero corpus m e ú i t a v t ardea,charitatem 
a u t é n o n h a b u e r o , n i h i l m i h i p rodef t . Pert inacia f u -
bla ta q u a n t ü l i b e t quis erret,n5 eft dicendus h a r e t i -
cus.Vnde Auguf t i nus i n epift .ad G l o r i ú & E l e u í i ú , 
q u a eft i n v o l u m i n e eius epif to larum.Kíi . Q u i fen-
t e n t i a m fuam quanuis falfam atque peruerfam n u l -
la per t inac i an imof i ta te de fendun t ,p ra fe r t im q u a m 
n o n audacia f u á p r a f u m p t i o n i s pepererint , fed á fe-
d u d i s a tque i n e r ro rem lapfis p a r é t i b u s aceeperint, 
q u f r u n t autem cauta fo l i e i tud ine ver i t a tem s c o r r i -
g i para t i c u m inueuer in t ,nequaquam fun t in te r he-
r é t i c o s deputadi .H^c i l l e .S i e n i m al iquis i d i o t a q u i 
apud íe firma v o l ú n t a t e decernerer eam fidem a m -
p l e d i í e m p e r q u á m ei f a n d a mater ece le í ia i n f inua -
b i t , a u d i r e t p r ^ d i c a t o r é q u i í i m p l i c i a n i m o a f f i c i -
tu r ,d ieen tem f p i r i t u f a n d u m p r o c e d e r é á parre, no 
tame á filio,& ei a í r e n t i r e t , n o n ideo hareticus cen-
í é n d u s eft ,quia etfi e r re t ,non tamen ex m a l i t i a , c u m 
paratus fit ecclefí^ m o n e n t i obed i re . ldeo e n i m p r ^ -
dicatOri credi t ,quia arbi r ra tur p r^d ica to rem e a d i ^ 
cere que á cathol ica ecelefia approban tu r , n o n cre-
di turus fi a l iqua ex parte i l l i innotefeeret p r a d i c a -
t o r e m á vera fide dcu ia íTe .Vnde A u g . i n l i b . de Bap. 
corra D o n a t . S i a l iquis hoc i d e m feñ t ia t de C h r i f t o ^Aag^ 
q u o d F o r i n u s opinatuseft,6<: i n ecelefia ca thol ica 
bap t i za tu r5& h o c credi t eífe fidem ca tho l icam, n o -
» , d u m 
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dum dico cííe h^reticum nííi manifefta dodriná ca- ^ erroris,vt in eum noua rcitaprodirét, fed alieno fací 
thólics iidei refiftere maluerit, & illud quod teñe- nori íiiam comunionem miícuit. Itaque neceíTe eít Félix fth. 
bat,elegerit.H^c ille.Imó non folum hasreticus no vr in i l l a rccidere: iufta lance fententiamjquam cum fá» 
cft/cd nec in hoc peccat,ignorantia eum excufante, fuis rucceíToribus per conniuentiam fynodalem fu-
quoniam ficut nefciebar ,itanec fcire tenebatur.No fceperat author erroris.Hec ille.Et Leo papa epi.iz. Lto ¡>$j?¿k 
cnim omnes aequa lege tenentur ad credendum.Plc- fcnbens Martiano Augufto de his qux in concilio 
b i i n d o d a ; fatis eft eos fidei articules tenere,qui in Clialcedoneníi tradanda erát,íic ait; Per dominum 
Apoílolorum fymbolo explicantm'jparata; fufeipe-^  noftrum leíum Chriftum qui regni veílri eft author 
re reliqua quas ei eccleíia credenda obtulerit. At &re¿]:.or,obteftor & obfecro clementiam veftranij 
non i d e m eft pradatis &predicatórjbus, quos igno- vt in pra^enti fynodo íidem,quam beati patres no-
rantia non excufat, eo quód tenentur fcire ea quas ftri ab apoftolis íibi traditam praedicaüerunt,n6 pa-
ad oííícium fuum pertinent,vt nihil prsdicet quod tiamini quaíi dubiam retradari:& qus olim maio~. 
noníitcisperfedé expióratú , ideóque peccant íi ^ rum funt authoritate damnata3rediuiúis nopermit-
ígnorant.Si tamen parati funt corrigi, cu Eccleíia a- g tatis conatibus excitari.Hsec Leo papa:Et epifto.52. 
líuddocucrit,quanuis peccant ignorantes qus de- eademfcribit Leoni Augufto. Taceat ergo Luthe^ 
berétfcire,non tamen haeretici fimt céfendi magis,, rus,& erubefcat cocilij definitioné petere inrebusj 
quám indodllvulgus, eo quód pertinaces no funt. qu^ per multa concilia definita? funt.Nam cum con-
Pertinacé dicimus eum,qui adeó tenaciter proprias ftet eius errores ex oíficinis prodiiííe i£riorü, Lam-
adh^eret fententiaejVt eccleíiíE quantúlibet monenti periariorum5Valdéíium,Vviclephiftarum, Huílita-
paratus íit reíiftere.Qus pertinacia etiam in his qux mmjquos plura concilia damnauerunt, quid nouas 
ambigua funtj&vbi adhuc eccleíia nihil dcfiniuit, definitionespetit,vbi tothabéturantiqu^ ? Scit ta- . 
tam peruerfa eft3vt ea fola fufficiat jiominem haere- men callidus ferpens quid agat. Nam quia diíficile 
ticum reddere. Si quis enim credat ignem inferni íperabathis temporibuspropter íimultates ingrue-
cííe ílmilem aut diílimule huic, quem apud nos híc tes concilium congregan poííé, ad concilium ap-
cemimus,non cenfebitur haereticus, eo quod lis eft pellat:cui,íi congregaretur, minimé obtemperatu-
adhuc fub iudice.Qupdíi alteram parte tali animo rus eífet.Ex hoc íuiíle vafrú illius coníilium, ipfe rei 
ampledatur,vt quáuis eccleíia oppoíitam deíiniret, C exitus poftea apcrtifsimé declarauit. Nam Carolus 
íit paratus aduerfus eceleíis ceníuram partem fuara Csíar huius nominis quintus, videns Luthemm ad 
tueri3h£Ereticus cenfendus eft : non quia hanc aut concilium appellaíle, & inde íperans congregara 
illam fententiam tuetur,qu3s forte vera eft, fed pro- generali concilio Lútherum ftatim ceírurújanxiá fo-
pter pertinaciam adiundam,qUíe hoc cfHcitjVt quo- licitudine egit apud fummu pontiJicem,vt genérale 
niam paratus eft eccleíia? aliud docenti reíiftere 3 €0 celebraret concilium ad fedandps ha;reticorum tu-
ipfo credit eccleíiam errare poífe: quod haereticum multus, & pacem eccleíia reddendam. At Lutherus, 
eft. Ceterum circa ea qu$ expreíía funt, & extra o- íioc perípiciens3&timens fe á generali concilio fo-
nuiemcontroueríiam deduda5 q u s feilicet per ec- re damnandum3continuo poft ccepit libeliis editis 
cleíiam femel definita funtjhsc erit regula tenenda. concilio generali detrahere3dicens illud poíTe erra-
Qui in his expreffis & femel definitis repugnar & re3ac proinde proteftari fe nunquam condiij definí-
contradicit3etiam íi dicat fe paratum corrigi per ec- tioni obtemperaturum. Quibus verbis pala often-
cleíiam aut per concilium, haereticus cenfendus eft: ftitjhac fola ratione ad concilium appellaíTe, qu i a 
quoniam eo ipfo quód eceleíiae definitioni cognitae D credidit illud minimé congregan poííe. Ecce quata 
contradicitjpertinax eft. Nam etíi dicat fe paratum fuit Lutheri in fuá fententia pertinacia3 vt totius ge-
corrig^no tamen eft i ta.Quí enim f i t , vt quis íit pa neralis concilij definitioni nüquam obedire decre-
ratus corrigi ab eo quem tune manifefté oppu- uerit. Nec mirum quód íic tenaciter fuo erroriad^ 
gnat?Atque ideo eccleíia3non confueuit, quíE femel hírreat3quoniam3vt ait Sapiés:Aquae furtiu? dulciq- r^oííffr Q 
definita funt3iteminqu?ftionevertere.Quapropter res funt.Nónne aquas furtiuíe funt h^reticorií pía- -
qui ecclefiá definifte audit,obtéperarc debet. Quod cita atque errores?Sic enim alibi didtur: Aquapro- ?nM ^ 
íi repugnat3pertinax mérito céfetur3atqueideo h^re funda3íapientiaincordeviri.SedhíEcfurtiuaeft3cu ' ; • 
^4.j.í. ticus.Vnde Gelafius papa; Maiores noftrj diuina in- facras feripturs authoritate vtitur contra intentio-
ípiratione cementes , neceíTaiió pr^cauerunt, vt nem &volútatem fandiSpiritus3eiufdemfcnptur^ 
quod contra vnáquanque haereíim coada femel fy- authoris.Sed h2e3quoniá furtiu?,dulciús eis fapiunt, 
nodus pro fidei cómunione & veritate catholica & quám fi ab aliis médicaífentjatque ideo tenaciús eis 
apoftolica promulgaíret3non íineret nouis poft h?c adhasrent.Quilibet enim propriis magis deledatur ^ ^ 
rctradationibusmutan3neprauis occafioprxbere- E inuentis3quám alienis. Hac ergo de caufamonebat ' ip 
tur3qux m^dicinaliter fuerüt ftatuta, pulfandi: fed lacobus apoftoius3dicens : Si quis veftrum indiget cc ^" * 
authore cuiuílibet infaniíE ac pariter errore danato fapientia3poftulet á Deo3q.d.Si ab alio quám á Deo 
íiifficere iudicauenit3vt quifquis aliquado huius er- cupit3furtÍLie habebit, quoniam omnis fapientiaá 
roris communicator exifteret, principali fententia domino Deo eft3&: cum ipfo fuit ante íeuum. • 
(ÍSimnationis eius eífet obftridus. Sic Sabellium da-
nauit fynodus3nec fuit neceífe vt eius fedatores p o r QuodduUus mfdejtcendus fu heréticas. C ^ . 10, 
ftea damnarétur}fedpro tenore conftitutionis anti-
quíe, qui ve| prauitatis illius vel communionis ex- TP\ E eo q u i pertinaci animo fuum errorem tuetur 
titerant participes, vniuerfalis eccleíia duxit efife re- próximo capite difleruimus. Supereft vt de eo 
futados.Sic Arrium3ficEunomium3 Macedonium, difteramus quinulli erron adhxrer, fed tantum in 
Neftorium,íynodus femel gefta condemnans, vire- fide hxfítat3Ítaquódanceps eft&dubíus ad quam 
rius ad noua concilia venire nó íinit.Haec ille.Et Fe- partem fe vertat 3 an ralis mérito d i c i debear hsre-
lix papa:Achatius no fuit noui vel proprij inuentor ticus.Cui quseftioni facile refpondetur3íi prius atte-
C i i j 
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Fldes cer- datar q u a i e m o p o r t e a t d r e f i d e , v t f i des m é r i t o d i c i A dub i t a t ion i s caufam f o l l a r , r e d e T K o m a s í h t i m 
titudinem po f f i t . V t e n i m a l i c p i d fidcs v e r é appe l ie tu r , cer- c l a m a u i t : D o m i n ü s m e ü s & D e i i s m e u s . t e c C y r i l 
exigit. t i t u d i n e m exigi t & firmitatem i n eo q u i eam tenet: Vides i am T h o m a m dub i t an t em}quem ob eam í b -
A l i o q u i f i cerr i tudo aut in f i rmi tas a b í i t , & f c rupu- l a m caufam dominus i nc r edu lum appeUat.Praetcrea 
lus al iquis vrget,ea n o n fides fed o p i n i o aut dub i t a 
r i o cenfebi tur .Hac e n i m Tola ra t ione fides feparatur 
ab o p i n i o n e , q u ó d q u i c r e d i t , tenaciter adhaerertá. 
m i l l o i m p e l l i t u r v t eum i n o p p o f i t a m p a r t c m defle-
¿ t e r e va l ca r .Qu i aute o p i n a t u r , í ic aóced i t fuae fen-
téfiriáéjVC a l i quan tu lum h a ; í í t e t , & m o b i l i i n t e l l e ó l u 
a í l e n t i a t . Q u o í i t , v t fides &: o p i n i o m i n i m é i n v n ú 
coire p o í l i n r : m u l t o ergo d i ínc i l i u s c o i b u n t fides 
& d u b i t a t i o , q u u m h íec magis pugner í n t e r í e . l d e o 
cií Petrus ex praeccpto C h r i f t i fuper aquas ad eüni 
iretjCCEpifTétque mergi auxiiiúque imploraret d i u i -
n ú , d i d i i eft ei a domino ¡Módica; fidei quare dubi-
r a í l í íQuod expones TheophyladuSjait: N o omni - MAÍA^ 
no autem dubitabat Pe t ras , fed fecundam quid, 
hoc eft,exparte:nam iuxta id quod dubitauit, incre-
dulus fuit,iuxta id autem quod clamauit: Domine 
ferua me,curauit increduli taté: ideo pama; fidei d i -
ci tur,non incredulus. Hasc i l le .Et Paulas i n epi f to la 
Jacoh.l. apof tolus l a c o b u s a i t : P o í t u l e t autem i n fide n i - B ad R o m a n o s commendans eis fidem A b r a h ? , a i t : l n Kom^ 
r ep romi l f i one e t iam D e i n o n h íe í i t au i t d i í f i d e n -
r i a / e d conforra tus eft fide. Ex quibus verbis raarii-
fef t i í í imc of tendi t Pau ium eum q u i l5lEfitat ,minime 
í i d e m habere. R u r f u m T h c o p h y l a d u s exponens 
i l l u d ad R o m a . i . l u f t i t i a D e i i n eo reuelaturex fide 
fie ai t : C ü m e n i m ea qu ibus á D e o dona t i fumus, 
mortales nequeant cog i t a t i one c o m p l e d i , m é r i t o 
nob i s eft fides ha;c n e c e í l a d a : q u a m fi ferutari h s f i -
tando ccEper imu5,omnium proCul d u b i o pa t i emur 
i aduram.Hasc i l l e .P ro re ergo tara clara LTCÍUÍÍÍ-
ciat a d d u x i í í e t e f t imonia .Sunt tamen h x c q u ^ d i x i -
mus3ad eum í b l u m referenda, q u i per t inaci a n i m o 
h i i h í e í í t a n s . Q u i e n i m li£EÍitat,fimilis eft fludui m a -
ris q u i á ven to m o u e t u r , & ; c i rcunfer tur . N o n ergo 
e x i f t i m e t h o m o i l l e , q u o d a i i q u i d accipiat á d o m i -
n o . C o l l i g i r u r ergo m a n i f e f t é , e ú q u i d u b i t a t , m i n i -
m é cred-ere.At i n his i n quib9 opo r t e t capttuare i n -
t e l l e d u m i n o b f e q u i u m C h r i f t i , no l l e capt iuari v t 
credat.eft a p e r t é pugnare a d u e r í u s fidem. E u m auté 
Puhhans q u i aperto M a r t e fidei repugnar p r ó x i m o capire 
hareticitSé of tendimus efte h íE re t i cum. H s r e t i c u s ergo d icen-
dus eft5quifquis dub i t a t ea quas ad fidem í p e d a n t . 
V n d e S tcph .papaa i t :Dubius eft i n fide,infidelis eft. 
H u i c accedi t jquod omni s i n fide dubitans errat. A r 
c í i m p r ó x i m o capire o f t e n d e r i m u s o m n e m q u i per- C d u b i r a r , q u o m o d o fuperius d ix imus deeo q u i p e r 
t inaci ter errat i n fide , hasfeticum eí le d i c e n d u m : t inacirer d i i r e n t i t . N á f i quis dub i t a t a u t e x i n f i r m i -
c ó n u i n c i t u r ergo manifefte v r omnis q u i i n fide d u - tare qi iadam,velar c o n r i n g i r i n p r i m i s m o r i b u s , & 
. birar,iian-eticus e t iam d i c a t u r . Q u o d i n fide dubitas i n his q u i a natura n o n habent , v t fint i n qual iber re 
tAttguft. e r re r , re f t imonio A u g u f t i n i p r o b a r u r , q u i i n E n c h i - ancipires,^: a í í idu i s vrgearur f c rupu l i s : aut íl d u b i -
r i d i j cap. 17 .fie air : Errare eft approbare faifa p r o rar exignoraria3quiafci l icer nefeir tale a i i qu id per-
veris,aur i m p r o b a r e vera p r o f a l í i s , aur habere i n - t inere ad fidem catholicam:paratus tamen v t r o q u e 
certa p r o certis.HíEciile.Eadem ferme verba repe- e u é t u abfque v l i a hasfitatione a i renr i re , c ü m fuer i t 
t i t cap.ifi.Ea q u s ad fidem p e r t i n e t , ce i t i f f ima fun t . ab Ecclefia m o n k u s aut e d o d u s , n ó er i t ralis d i cen-
Q u i i m autem i l l a qu í e d u b i t a n t u r , p r o incert is te- dus hasreticus, ac ideo nec e x c o m m u n i c a t i o n i , nec 
nean tu r , co l l ig i tu r inde , eum q u i i n rebus fidei d u - eseterispeenis canonicis e r i t fub iedus . Q u o d í í a -
b i ta t ,c r rare :omnis autem p e r t i n a c i t e r i n fide erras, d c ó per tmaci ter dubi ta r ,v r Ecclefia d o c e n r i n o l í c t 
harer icus ef t :omnis ergo i n fide dubirans, par i m o - aflenrirej iam hasrericus eft d u p l i c i rar ione : & quia 
d o l i í e r e t i c u s cenfendus er i t . H o c e t iam p lu r ibus D dub i t a t de his quibus integrara fide & firmara praí '-
fcripturíE t e f t imon i i s c o m p r o b a t u r . N a m po l i : re- ftare tenebatur, & quia EccleíííE raonenti n o n c r e -
f u r r e d i o n e m c i i m dominas a p p a r u i í f e t d i í c i pu l i s , dirmara e x h o c fufpicio o r i r u r cura o p i n a r i d e E c 
t e m p o r c q u o T h o m a s i b i d e m n o n erar , quara 
o b caufam cura credere idem T h o m a s nolu iñ"er ,n i i i 
pr ius mif i i s manibus i n fixuras c l a u o m m , p o f t dies 
o d o d o m i n u s ó m n i b u s v n d c c i m apparens, d ix i r 
T h o m e , l n f e r d i g i t u m r u ú h u c , & ; v ide manus meas: 
loan.io. ^ a(:j£er m a n u m t u a m , & m i t r e i n larus m e u m , & 
n o l i efíe incredulus , fed fidelis. Ecceh ic d o m i n u s 
i m p i n g i r T h o m e i n c r e d u l i t a t é & in f ide i i t a t é o b d u 
b i t a t i o n e m , q u a m de r e fu r r ed ione eius habui r 
c l e f i a , q u o d p o f l í t e n " a r e i a fide: q u o d i m p i u r a eft . 
V e r ü m hic a d m o n e n d u m cenfui ,quod q u á u i s n o l i -
ceat a l icui de rebus quas ad fidem í p e d a t , dubirare , 
l icebi r ramen de earum inre l l igenr ia dubirarc . Sx~ 
p i l f i m é e n i m c o n t i n g i r , v r v i r i , q u a n r u m h b e r d o d í 
& pi j ,c i rcaplures facras f e r i p tu r s locos h x r e a r , d u -
biranres feilicer quidnara fub i l l o v e r b o r u m i n u o -
luc ro la teat ,quum tamen firmillimé credant verum. 
eííe q u i c q u i d verbis i l l i s Deus nob i s i n í í n u a r e v o -
Q u o d a u t é T h o m a s dubi tauer i t , tef ta tur Gregor ius l u i t .Ce r t i f f ime en im & abfque v l l a h^ f i t a t ione ere 
i n H o m i i i a huius l e d i o n i s , d i c é s : N u n q u i d cafu ge- E d ú t fenfum i l l ius l i ter? ve rum eífe-.quis autem í i t ve 
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ftácreditis,vt eledus i l l e difcipulus t ú c d e e í l e ^ p o í l : 
autem venicns audiret,audiens d u b i t a r e t , dubitans 
palparet,pa}pas crederet?Non h o c cafu , fed d iu ina 
difpenfat ione geftu e f t , E g i t naque m i r o o rd ine f u -
perna clemetia,vt d i í c i p u l u s dubitas dura i n m a g i -
ftro fuo vulnera palparet carnis, in nob i s vu lnera í a -
narer infideliraris . Ha;c Gregor ius . Er Cyr i l l u s ex-
pones eundem locura , l i b r o fcihcer. 11 . capire vero 
C o m m e n t a r i o r u i n f u o r u m . 59. fie a i t ; Prae gaudio 
autem magis q u a m in f i rmi ta t e m e n t í s dubi taf le 
T h o m a m d í x í m u s , q u o n í a m &: de aliis dixiífe Luca 
no i gno ramus .Adhuc autem i l l i s n o n credenribus, 
& m i r a n r i b u s p r a gaud io .Verum cií vifus o m n e m 
rus i l l ius l írera; f en fus ,mer i ró dubi ranr . A d h u c mo-
dura v i r g o deipara erfi a n n u n c í a n r i angelo fu ru ru rn 
conceprum credidir , m o d u r a ramen q u o i d fieri 
p o í T I r , p e t i t , & d e e o dub i t ans , in te r roga t : Q u p m o -
do fietiftud,quoniam v i r i l n o c o g n o í c o ? I l l a í i q u i -
dera v i rg in i s aut quíEf t ío ,au t dub i t a r io n i h i l de eius 
í n r e g e r n m a fide m i n u i t . V n d e beatus A m b r o . ex-
ponens i I l u d , a i t : Q u o ergo m o d o fieri p o l U t v t Z a -
charias q u i n o n crediderar, í í l é t i o condemnaretur , 
M a r í a autem fi no c red id i í í e t , fp i r í t u s f a n d i í n f u f i o -
nc exaltaretur?Sed ñ e q u e n o n credere Mar ia ,nequc 
t í t e m e r é debu i t vfurpare,n5 credere ange lo , v í u r -
pare d iu ina .Neque e n i m facilc erar feire m y f t e r i u i i i 
ab fcoa-
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abíconditú afeculis in domino, quod nec fuperio-
res poteíbtes fcire potLiemnt:&: tamen non fidé re-
nuir5no oííicium refutauit/ed accomodauit afFedú, 
fpopondit obfequium. Etenim quum dicit,quo-
modo fiet iílud,non de eíFedu dubitauir, fed quali-
ratem ipfíüs quasfiuit efFedus.Quanto temperatior 
iíta refponriOjquam verba funt facerdotis? Hxc aic: 
Qupmodo fiet iftudílílerefpodit:Vnde hoc fciamj 
U x c i i denegatio tradaf.illeadhuc deludido dubi 
tat. Negar ille fe credere qui negat fcire, & quafi 
•íidei adhuc alium q i m i t authorem. Ifta fe faceré 
proficetiir,necdubitat eíTcfaciedunijquod quómo-
do fieripoffitinquirir.HcEC Ambro. Ad hunc etiam 
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4 p e r t í n a c i a m i d f ac ia t , híEfet icus minime dicctur: 
q u u m etiam fi illo m o d o diírentiret,nequaquam ve-
ré h^reticus appel iar i poífet. 
De quibufddm eaufú ex quthus hdrefes orhmtur» Cap. I . 
V T facilius haereíibus obuiari poílir,ne (íicut di-cit Apoílolus)vtcáncerferpanr, caufas&radi-
ces á quibus oriimtLir,oíl:cndere decreui, vt illis fu-
blatis citó hasrefes ílibmoueantur. Ad incolumita-
tem íiquidem recuperandam is primus eft gradus, 
cognolcere fcilicet caufam á qua orta eft mala vale-
tudo , quoniam v t medid dícunt, difficilius illis 
modum'interpretádíE funt illa: fcholaílicorú Theo- g morbis medcri polfumus, quorú caufae latétes funt: 
logorumaíliduíEqusftiones, quibus quorum, an 
Deus íit vnus-.num pluralitas illa perfonarum poílit 
coftare vnit^ieírentis:vtrum Spiritus fandus pro-
cedat a patre & filio.Non quod ita eííe dubitent/ed 
vtmodum,quo id eííe.poííit,oftendant:dequo mo-
' djO non video quin aliquis citra haerefis nota poílit 
dubitare5modó id eífe credat,íicut virgo deipara de 
modo quo Deum coceptura erat, dubitauit. Qnx~ 
runt etiam illa,& qu^ftiones excitát,vt exerceantur 
velutinpalíEftra,vt promptiores poílea inuenian-
turad heréticos debellandos,vt parad fcilicet íint 
reddere rationem de ea qu£e in illis eft fide. Aliter 
bis autem quorum caufe patent,etíí graues admo-
dum morbi íintjfacilius poteft occurri. Prima om-
nium hsrcfum radix eft illa,quam Auguft. dicit eííe 
omnium malorum vnica radicem : immodicus fcili-
cet amor fui. Nam hic Auguftino tefte, aedificauit decmt* 
ciuitaté diaboli. Et Apoftolus id clariffimé irt i.ád up.iZ: 
Timoth.epiftola exprimir dicens.Hoc autem fcito, ^ (om^ 
quiainnouiílimis diebus inftabunttémporapericu- inpfal. 
lofa,& erunt homines feipfos aniantes, cupidi5elati, ¿q, 
fiiperbi,blafphemi,parentibus non obedientes,in- i.rito.fa 
grati,fcelefti, ííne afFedione, fine pace, criminato-
res,incontinentes,immites,íine benignitat^prodi-
e n i m q u s r i t Arrius an filius fit patri per o m n i a í E - C tores,protemi,tumidi,&: v o l u p t a t u m amatoresma-
qualis,aIiter,qu2Erit Tbomas vel Scotus,aut alij Ca-
tholici.lllenanquequsrit, quia non credit filium 
aqualem patri,qu^ritvt peruertat. H i vero qua;rút 
vt couertát,quaérurit vt viam inueniant, qua Arria-
norum technas euadere po írLmt ,q i i£Erunt vt ad vera 
fidei cognitionem peraeniant. Hoc autem itafieri 
admonet beatus Cyrillus,tátum abeft vt prohibeat 
Cjrtllus. js enim lib.4.íliper loannem cap.15. fie ait: Probus 
auditor ac fapiens,quaE intellexit,nulla intelíigentia 
remoratus,mentiseathefiuro ftatim commédabit. 
Si qua vero ardua videntur, fiepe ac multum inue-
ftigans atque interrogans tandé aíTequitur, venatri-
gis quám Dei,habétesfpeciem quidem pietatis,vir-
tutem autem eius abnegantes, &c. Cüm enim ibi 
Apoftolus malorum chiliadem enumerare vellet, a-
morem fui ante omnia pr^mifitjvel hoc argumento 
oftenfurus cíeterorum eífe caufam. Sic enim Theo- rheobhyl 
phylad;uslocumillum,fcilicet feipfos amantes, ex-
ponens ait.Statim malorum omniú caufam produ-
xit in medium,quód fuis quifque magis proípiciat 
quamproximicoimnodis.Ei nanque qui fuiipíius 
dútaxat trahitur chántate, accidit fíepe vt nec ipfe 
fe amet.Et exponens illud verbíí, cupidi,ait: Quum 
malorú explicaífet rationem, & ramos figillatim e-
ces apprimé canes imitatus,quihuc atqueillue per- D numerat.Haecille.Ex hocimmodico fui affedu ori-
curnit feras qusretes.Sic affeótum eífe fapiété pro- tur,vt fuá femper fibi placeant,propnis inuentis dc-
pheticus quoque ferino denotat,dicens. Conquires 
jrp.iS. quaere, &: apud me habita: Quaerendum enim ira 
femper eft,vt apud eú habitemus, & ad alienas fen-
tentias non deferamur. Hxc Cyrillus. Vides hic, 
qualiter quasrere admoner,vcrii hoc fine5vr difeanr, 
vt veram fidem habeanr,vr non feducanrur,&: ad a-
líenas aDeo fententias deferátur.Haeretici quereres 
funt velut Nicodemus dicens,Ioannis tertio: Qup-
modo Leefieripoííunt?&: ludaei Capernaits difei-
pulidominidicentes: Quomodo potefthicnobis 
carnem fuam daré ad manducádum?Hi qu^rút quia 
lcdétur,inde nafeitur obftinatio & pertinacia, quíg 
portas funtlatillims adhíereíim inducendam. PIÍE-
ter hac principem omniu malorum radicem eft alia 
peculiaris ómnibus tamen haerefibus communis, 
gloria: fcilicet cupiditas.Hoc enim eft h^reticis óm-
nibus genuinum,vt gloria populare captet cupiíint-
que ab ómnibus pro dotHílimis habed. At quum 
via regia gradientes hoc afTequi nequeant, deuia 
queque requirunt,vtadfcopúperueniant. Hoc aic 
Gregorius,exponés illud lob.ó. Reípondete qu e^fo 
abfque contentione.Neque enim,inquit il le, hiere- GreiP* 
Jodn.C. non credunt:quodpatet,quia abierunt retroríúm. E tidiuquifitionibusfuis veritatem conanturaífequi. 
Catholici quaerentes quaerunt velut virgo gloriofa, 
qua: credens quasritvt doceatur. Haec ideo in mé-
dium duceredecreui,quód video quofda fine caufa 
hocfchoíafticisdodoribus impingere,quod talia 
qu^runt,in quibus h^fitare impium íir,ac íi quotief 
cunqueproponantaliquid per vtrum, credendum 
íít eos in eare dubitare,nutantémque fidem habere. 
Abfír.Non attendunt quod licet eífedum credant, 
de qualitate eífedus,& de modo quo id fíat, mérito 
dubitare poííímt.Dubius ergo in his quíe ad catho-
licam fidem ípedat,haEreticus cenfendus eft, modo 
pertinad animo dubitet,vtEccleíia etiam monente 
& docente dubitare non deíinat. Alioqui íi citra 
fed vidores videri,Cúmque fe foris oftendi fapien-
tes appetunt,intus per ftultitiam elationis (n% vin-
culis ligantur.Vndefitvt contentionum cerramina 
exquirant, & de Dco (qui pax noftra eft) loqui pa-
cificé nefeian^atque ex pacis negocio rix^ inuento-
res fiant, quibus bene per Paulum dicitur: Si quis 
autem videtur eífe c6tentiofus,nos tale confuetudi- l'Co^^lt 
nem non habemus,neque Ecclefía Dei.H^c Grego-^  
rius.Ex hac glori? cupiditate proximé oritur perti-
nacia nunquafíexibilis, adeó etiam,vt quum in cer-
tamine fuccubuerit,cedere taménolk.Malunt enim 
cuiufeunque dodrin? eueríionem,quam fateri fe 
vidos,ne hac videlicet occaíione vel mínima pars 
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quam caprant, depeieat. Vt aurem non vidcan- A audebitíAd illam mctam ómnes greííús dirigir, ad-
tur populo in certamine fuccubuiíFe, apud qucm & hoc loquitur,pro hac re ícnbir,hac de caufa conten-
Eufeh. 
Lib.%. 
hft.cát>, 
18. 
theeph). 
non apud Deú gloria habere volunt,nihil intentatü 
relinquunt, adeó vt etiam ipías facras fcripturas, 
quas fuisaílertionib^aperté repugnare cognofcút, 
peruertant, dcturpent, de mancas facianf.non tan-
tüm in alienum fenfum detorquentes, fed radentes 
ex eis id quod propter clariílimú teftimonium nulla 
patiatur adulterinam expofítionem. Hoc expreííe 
aíFcrit Eufebius Csfarienils feciffe quondam Afcle-
piodorum^heodorú, Apollonidem, Hermophy-
lum,Artemoniftas.Sic enim aif.Sed hacefaciúr, quia 
nec vicinifadi funt fidei. Propterea Sc^diumas feri-
tionem excitat.Qupd fi iam alia non patet via vt yi-
dcatu^vtdigitomonftretui^vt vocetur ab homini-
bus rabbi,nouam opertet confingat dodr inara5VC 
rei nouitate alios inadmonitioncm trahat. Qua de 
caufa vidétur mihi haeretici fimiles i l l i , qui eó quod 
obfeurus eííe^nec potens vt rebus magniticc geftis, 
memoriamrui pofteris relinqueret, peííímo faci-
nore clarum fe futurum fperauir.atque ideo templú 
Dianas Epheíin^ mirabili opificio extrudú igni íuc-
cendere tentauit,quod & fecit.Sunt enim fsepiíUme 
maioreshominibus vires ad vitium,quáin ad virtu-
pturasabfque vilo timóle contemerant,&corrum- B tcm.Sic enimliasreticis contingit,qui cuminvera 
pentes eas emendare fe dicunt, &c. Et idem de Ne- fidei regula manentes obfeuri fuiíTent omnino, Ec-
ftorianis dicit Theophyla¿lus,expones iliud ad He 
bríeos fecundo:Vt grada Dei pro ómnibus guftarct 
mortem. Sic enim ait: Neftoriani vero feripturam 
hanc Pauli deprauantes,non gratia Dei dicüt,fed fi-
ne Deo,id eft,íine diuinitate pro ómnibus mortem 
guftaret:vt quod ipíi peffimé fentiunt,Chrifto feili-
cet cruci affixo, diuinitatem aftmant non adfuiíle, 
vtpote qu^ non fubílantialiter i l l i ineífet, fed affe-
árione quadam vnita,H?c Theophyladus.Cúm er-
go ad hoc deuentum íic,vt illud íoluin habeant afy-
cleíiam Deiinuadere , & igni fuccendere noncru-
befeunt,vt inde clariíEmi euadant. Q^a de caufa iu-
ftum eft vt eafdem p cenas luant5quas aduerfus illum 
clariílimú facinorofum fuilfe decretas hiítori^ pro-
duntme.f.fcriptor qui illud facinus memoria com-
mendaretjVÜam de homine illo faceret métionem, 
noménque^illius nulli memoria mandaretur.Sicque 
cuenit vt in eo puniretur,quod ei peccati m^teriam 
fuggeífera^Hoc etiam modo eccleíia ípiritií Dei aif-
flata diíponit,vt hasreticorum libri igni comburen-
lunijfcripturas radere quibus conuincendi erant,vel di tradantur.luftum eft enim vt eam gloría inancm, 
hoc argumento conumcitur,propriam eorum con- c Q^x tanti facinoris genitrix & parens eífe dignoíci-
feientiam aduerfus eos pugnare ¡.apertequecogno- tur,libris combuftis deperdatmec íit vnquam qui 
fcere facram feripturam illis eífe contrariam.Nam ü 
non deprehenderent repugnantium feripturarum 
manifeftam,nunquam fcripturas raderent, quas aü-
quo pado in fuú fenfum trahere poííent. Quare er-
go non fatentur ventatem?Quare no cantát palino-
diam, cum feripturam deprehenderint quas ad hoc 
faciendum eos cogatíNilcerté obftat niíi illa quam 
diximus gloria cupiditas:Dicunt enim apud femet-
ipfos illudPauli:Si enim qu£E deftruxi, iterum hzc 
£Edifico,pra£uaricatorem meipfum conftituo. Qus 
eofüm libros legat^vt eis negle<íiis,no íit á quo gio-
riam captare polHnt,quam vnicé cupiebát. Ideo de 
eis dici poteft illud Pauli ad Roma. Euanuerunt in 
cogitationibusfuis.Verum obftabit aliquishac poe-
nam minimé eíle infligendai^hacratione^quódilk 
punido magis obeft fidelibus, qui libris hasretico-
rum carenf.in quibus etíi ímt aliqua errata, funt ta-
me alia multa egregié di¿]:a,qu£e vix apud alios fide-
les reperiantui-jquibus iniuftum ellet carere,Gui ref 
pondemus,quód timendum eft ne amore eoru,qu^ 
Ci dici poífent in eos qui reíipífcétes veritaté, quam hasretici bene dicunt,alleá:i led:ores,in fubferiptio-
prius oppugnabá^pr^dicantjin ipfum Paulumpri- J} nem trahanturcasterorum peruerfé didorum.Qua-
mitus dicerentur, in quo Ecclefias Chriíli magnifi- propter Eccleíiaá Spiritu lando edoda fatius exí-
cabantJ)eum,audientcs quód euangelizaret fidem íHmat vtroque carere,qnám vtrúqueglutire.Sicetiá 
quam aliquádo vaftabat. Non enim poílibile eft vt legimus apud Lucam,quc)d cum daemonia á corpo-
ab errore ad veritatem,aut a graui peccato ad gratia ribus hominum Chrifti virtute eieda clamarent 8c 
fine pocnitetia tráfeatur: quam qui faceré erubefeit, 
hoc agit jVt dú erubefeit corrigere errorem , no eru-
befcat permanereinerrore-.quodmagis erubefeen-
dumerat.Dequo optimé dici tur per Eccleíiafticú: 
Eft confufio adducens peccatum, & eft cofuíio ad-
ducensgloriain.Cofuíio adducit peccatú, cumeru 
dicerent: Quia tu es fiiius Dei, Chriftus increpans 
non íinebat eaioqui.Nonne veradicebantíVt quid 
ergo prohibet ? Certé nehac occafione iterum eis 
faifa dicentibus crederetur.Sic enim ait Beda:Qua-
re autem d^monia dominus de fe lo qui prohibeat, 
Pfalmifta manifeftat,qui ait:Peccatori aút dixit De* 
Bedd* 
befeit quifque prauam murare fentendam,ne aut in- Quare tu enarras iuftitias meas per os tuumíne quis 
conftans putetur,aut diu erraífe fe iudice teneatur. dum pr^dicantem audit/equatur errorem. Impro^ 
Confuíio autem adducit grada, cum erubefeens de 1 bus enim maeifter eft diabolus, qui faifa veris Loe 
proprio errore,pcEnitédo ad lumen veritatis íe tráf 
fert.ldeo Apoftolus volens Philippenfibus perfua-
dere veram fidei vnitatem,primum quod eis, fugge-
rit,eftvt ab omni inani gloria fugiant, quod hasc 
plurimum verae fidei pollit obeííe.Sic enim ait,Vna-
nimes idipfum fcntientes,nihil per contentionem, 
ñeque per inane gloriam. Vnde Auguft.in libro de 
fhillp.!" vtiiitate credendi: Hasreticus eft qui pro alicuius 
^'ugttft. téporalis cómodi & máxime gloricE principatúfque 
fui gratia,falfas ac nouas opiniones gignit vel fequi-
tur.Hsc i i l e . Quibus verbis Auguft. magis hasrefis 
caufam quam definitionem explicat.Nam qui cupi-
dus eft gloria,quidpro hac aífequenda faceré non 
permifeet, vt ípecie veritatis teftimonium fraudis 
obtexat.HascBeda.Si ergo dominus illa occafione 
prohibet daemonia clamantia,quid obftat ytEccle-
fia d^moniorum progeniem prohibeat feribentem? 
Nonne asque feriptura: poílunt obeíle vt voces? 
imo multo magis.Nametfiverbum eííicaciusfir,ta-
me quum euolauerit,reuocare nequis: feriptura ve-
ro per multa fécula durat,atque ideo plurib9 aut ob-
eífe aut prodefle poteft. lufté ergo Ecclefia iílorum 
fcripturas vetat, 6c difeerpit fi habed pofíint,ficut 
Chriftus iliorum verba prohibuit,etfi vera erat qu^ 
ab illis dicebantur. Ita etiá haeretici etfi multa vera 
de fubtüia diíferenr, taraen faifa admixta aliis ve-
ris 
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Grego, 
íídem cíerogant.VndeGreg.li.b. 5. moralium expo- 4 ñus in libro de pr^fcriptionibus ha;reticoram}air 
nens illud lob:Et venjt fuper me indignado, fíe ait 
Habent quippe hoc h^retici proprium,vt malis bo-
na permiíceant,quatenus facile íenfui audiétis i l lu-
dant.Si enim femper praua dicerét.citius in fuá pra-
uitate cógnitij quodvellent mimmé perfuaderent. 
Rurfum íi femper reda fentirent5profedó ha^retici 
non fuiirent.Sed dum fallendi arte ad vtraque defer-
u iun tA ex malis bona inficiút, &: ex bonis mala vt 
recipianturjabfcondunt: ficut quwnenfp^culum 
porrigit,óra poculi dulcedine mellis tingit,dúmque 
hoc c^iod dulce eft,primo attadu delibatur, etiáil^ 
lud quod eft mortiferum3indubitanter abforbetur. 
Non Chriftiani,nullum ius capiunt Chriftianorúli-
terarum , adquos mérito dieendum eft:Quieftis, 
quádo & vndc veniftisíQuid in meo agitis,n6 mei> 
Quo deniqueMarcion,iure,fyluam meam cardis? rerfus 
Qualicentia Valentíné3ío,iitesmeos trafuertisíQua Homr'\ 
poteftate Appellesjimires meos commoues ? Quid 
nic caeteri ad voluntatem veftrá feminatis & paici-' 
tisíMea eft poíreílÍo,olim pollideo, habeo origines ~ 
iirmas,&; ipíis authoribus quorum fuit res.Ego fum 
h^res apoftolorum-.íicut cauerunt teftamento fuo, 
íicut fidei c5miferunt,ficut adiumuerunt, itateneo. 
Vos certé exhíeredauerunt femper & abdicaueruntj 
I t a q u e h ^ r e t i c i p e r m i f c e n t r c d a p e r u e r í i S , v t o f t e n - g vt e x t r á ñ e o s & i n i m i c o s . Vnde au tem extrai iei Sc 
dendo bona,auditores ad fe trahát,&: exhibédo ma 
lalatentieospefte corrumpant. Hadenus Grego. 
Prudenter ergo Ecclefia timens haereticorum libros 
prohibetfhe id eueniat quod Sapiens ait: Qui teti-
gerit picem inquinabitur ab ea. Quod fi aliqua for-
te fun/,qux fubtili indagatione apud eos digefta re-
periantur,ea fatius erit ab aliis orthodoxis require-
re,quam ab híeredcis.Quod fi adhuc talia funt,vt a-
MencÍMíí 
tuerces. 
l u c l l , 
J.cor.5. 
Tertu!. 
inimiciapoftolish£Eretici5nifi ex diueríitate dodri-
n^,quávnufqi.iifque de fuo arbitrio aduerfus apo-
ftolos3aut protulit,aut recipitílllic igitur 8c fcriptu-
rarum & expofitionum adulterado deputanda eft, 
vbi diueríitas inuenitur dodriiiíe.Híec Tertulianus. 
Veriim quia ex occafione nobis oblata paululum 
digreíli fumus,opusveft ad primum intentum noftra 
reuocetur oratio.Ex illa ergo peíUma radice, gloria 
pud nemine ofthodoxum inueniátur(quod vix ere- fcilicet cupiditate,ílcut oritur perdnacia,ita &c indi-
damjea tamen femper mihi erunt fufpeda, quod a cij fallaciajVt propter peccatum Deus permittat eos ^ > , • 
talihomine.f.hasretico dida.Sic enimrefertDioge- in errorem duci. Sic enim dicit Efaias: ExcíEcauit 
nes Laerti9 in lib.de vitis philofophorum, quod cíí oculos eorum, 8c indurauit cor corum , vt non v i -
ab Arifto.percontareturquifpiam,quammercedem C deant oculis &intelligant corde. Lumen veritatis, SW^.n 
haberet mendax^refpondiífe eundé ait: Vt cúm ve- tefte Gregorio}elatis mentibus abfconditur,& om- sopho.i. 
ra5inquit,dicat5nulla ei príeftetur fides. Cúm ergo' ne peccatum escitas quídam eft mentis,iuxta illndr 
híereticus femel aut iterum in hsreíi deprehédatur,, Malitia eorú exescauie eos. Et alibi dicitur: Ambu-
quí fit vt poftmodú lídatur ei?N5 eft ergo^quñ vt fa labunt vt c?ci,.qUia domino peccauerút.Et de fuper-
cne feripturse expofitionem ab hasreticis recipia- bis dicitur per Apoftolum ad Rom. Obfcuratum 
muSjCum eam alias contemeraíTe compedmus.Non eft iníípiens cor eorum,dicenres enim fe fapientes, K*tfí.i, 
auderescibum corporeum fumere ex iilius manu, ftulti fadi ílmt. 
qui femel aut iterum venenum propinauerit, & vis Beatus Anfelmus exponens illud Pauli ex epifto-
dodrinam fidei ab híereticis fumere,qui toties dog- la ad Ephe.Vt non círcunferamur omni vento do-
mata venenofa mifcuerunt? nullus vnquam ab ini- drina: in nequitia hominun^fic aif.ln nequitia ho- Eph.$t 
mico fuo,aut domini fui cibum recipit, nullus miles minumjdixif.quia hsrefis non eft niíi in anima fub-
ab hoftibus re^is ftipendium captat, niíi plañe de- dita peccatis:quiapeccata co7mmiíla funt caufe, vt 
fertor & transruga.Mulier illa apud Lucá dragmam D Deus permittat eos errare in barathrú híerefis. H^c 
qusrens,intradomura,qu£erit,non extra. Sic etiam ille. 
intra Ecclefiam quíerendum eft, íi quid inúenire cu- Adde quod non propter folam iniquitatem pto* 
pis quod ad veram fidem perdneat. Qui panes petit priápermittit Deus homine decipi, fed etiam pro-
apud Lucam^lcini ianuam pulfat, non alicuius ex- pter peccatum interrogantis aut difeéds: dodorem 
tranei.A vero Chriftiano quaerenda eft vera dodri- alioqui bonum Deus permittit falli , vtinquiren-
na.Vicini íiquidem omnes Chdftiani funt,intravna tem iniquum decipiat.Sic enim legimus apudEze-
eandemque cimtatem comniorates.Ab hereticis au- chielé prophetam:Et fadus eft fermo domini ad me EXf^ ' H 
tem,quód extranei funr}nihil petendum. Slcúm his diccns:Fili hominis^viri iftipofiíerunt immunditias 
(vt dicit Paulus)non licet nec cibum furnere, multo fuas in cordibus füis, & fcandalum iniquitatis fuíe 
minus licebit ab eis cibum petere. Adde quod ha:- ftatuerunt contrafaciem fuam.Nunquid interroga-
retici non habent ius facras literas interpretandi, tusrefpondebo eisíPropter hoc lóquereeis, & d i - . 
nec ad eos quouis pado fpedat de eis diíferere.Ná ees ad eos:H^c dicit domin^ Deus.Homo,homo de ¡ 
cum filij non íint, quibus hsreditas in teftamento E domo lfrael5qui pofuerit immunditias fuas in cor-
legataíitnullumprorfus habent ius infpiciendi te- de íuo3&: fcandalum iniquitatis fuce ftatuerft con-
ftamenti paterni,quodfacra eft fcriptura.Sinon erit- tra faciem fuam5& venerit ad Propheta interrogans 
haeres filius ancillas cum filio libera (vt ait Apofto- per eum me:ego dominus re^pondebo ei jn muid--
Íus)multo minus erit hasres alienígena cum filio l i - tudine immunditiarum fuarum, vt capiatur domus 
bers. Si ancilla cum filio fuo eiieienda eft, fcilicet Ifrael in corde fuo,quo receíferunt á me in cundís 
idolis fuis.Propterea dic ad domú lírael, H x c dicft 
dominus Deus Conuertimini, & recedite ab idolis 
veftris,&ab vniueríis contaminatiohibus veftdsa-^ 
uertite facies veftras-.quia homo homo de domo I f 
rael,& de profelytis quicunque adueña fuerit in If-r 
raeljíí alienatus fuerit á me, & pofuerit idola fuá in 
corde fuo, & fcandalum iniquitatis fuá: ftatuerit co-
rra facie fuam,& venerit ad Propheta, vt interroget 
fynagoga,multo fortius eiieienda erit Eccleíiama-
lignantium cum filiis fuis, fcilicet híereticis, Exclu-
fis ergo ha:reticis á teftameto paterno, ñeque etiam 
i l l i ius habebunt infpiciendi teftaméti, quod eft fa-
cra fcriptura.Si ergo non habent ius infpiciendi,qui 
fitvthabeant ius interpretandi? Nullo ergo mo-
do ab eis licebit facrae feriptura: interpretarionem 
recipere,niíi abunde habed poííit.Vnde Tertullia-
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per cumme;ego Doiiiinus refpondebo ei per me, 
&;ponam faciem meam fuper hominem i l ium, 6c 
faciam eum in exemplum &c in prouerbium, & dif-
perdameumde medio populi mei, & fcietis quia 
ego Dominus. Et Propheta quum errauerit , &C 
loquutus fuerit veibum , ego Dominus [decepi 
Prophctam illum: & extendam manum meam fu-
per eum , 6c deiebo eum de medio populi mei 
Ifrael : & portabunt iniquitatem fuam. luxta ini-
quitateminterrogantis, íic iniquitas Prophetar e-
rit. Hxc ibi. Ex quo feriptura; loco aperte col-
Hdrettct ligitur, populo iniqno propter fuá demerita, IIÍE-
proit.r reticos dodores a Deo dari, vel, vt verius dixe-
^«wfá^o-rim 5 permitti. Quod forte hoc noftro tempore 
jjuliytneii euenitin partibus Germanice , quibus fadus eft 
grafan- Lutherus Propheta falfus 6c píeudapoftolus. Nam 
tur. iliorum manifefta funt opera carnis, quorum Deus 
venter eft,atque ita gloria eorum qui terrena fapie-
bant,verfa eft in confuíionem.Quapropter eueniíle 
oportebat quod Dominus per Prophetam mina-
tus eft,vt.videlicet iuxta iniquitatem interrogantis, 
iniquitas prophetse fuiífet. Quodí iab errore auo-
candi funt3non patet viamifi quam Dominus often-
dit,fcilicet conuertantur á via fuá mala , 6c malé 
adorum eos pcenireat,viramque comutent in mc-
lius^andem li dominum orauerint vt eis veritatem 
M4t.j. oftendat,promilTionem fuam implebit,qui dixit:Pe-
titc 6c accipietis, puifate 6c aperietur vobis. Quód 
íitantum obeft propheta:,peccatum interrogantis, 
vt caufa íit deceptionis illius,quantum putas oberit 
peccatum ipíiúfmet dodorisíErit ergo finevlla du~ 
biratione caufa ejfEcaciííima,vtfaEpe in facris litens 
conniuear,crretque.Siergo herético literas feienti 
facraferipturaofterretur, dicere deberet, nefcioli-
teras.Veriim cu gloria; cupiditate ducatur, núquam 
ignorantiáfatebirur3imó potius dicens fe eííe fapié-
tem,in iníipientiafua deprehendetur. Hos tales per 
Efiia prophetam dominus irridet,dices: Me etenim 
de diein diem qua:runt, 6c feire vias meas volunt, 
Ef4 '^ ' quaíi gens quíe iuftitiá fecerit,6c quae iudicium Dei 
fui non dereliquerit.Quibus verbis aperté dominus 
infinuat nec illum inuenire, nec vias eiusfeire pof-
.feaqui iuftitiá non fecerit,aut iudiciü Dei fui dereli-
Mát.3< querit.Hoc idem apud Mattheum expreíHüs Chri-
ftus dicif.Progenies viperarum, quomodo poteftis 
bonaloqui, quumíitis mali: Ex abundantia enim 
Mdt. i i . cordis os loquitur. Quóf i t , vt vel hoc argumento 
fíeh, 11. perfuadeamus,fandis vir?s,qui per fidé vicerunt re-
gna,Qperati íunt iuftítiam,adepríque funt repromif 
HoneSjeire magis credendum,quam aliis etíi multo 
dodioribus,quorum vita no eft tot argumétis pro-
Mfcle*$J' bata:quoniam,vt dicit Eccleíiafticus : Anima vnius 
fandi viri enunciat aliquando vera,magis quam fe-
ptem circiinfpedores,qui fedent in excelfo ad ípe-
culandum. Hoc etiam argumento probatur facra» 
fcriptui-íE expoíitionem no eííeab h^reticis recipien-
dam,niíi alia via eius interpretationem veram eííe 
conftiterit.Quid enim feimus an demeritis haeretici 
exigenribus^eus illum ibidem ,v t in exteris errare 
permiferit ? Vt er^o non fallaínur, oportct vt iuxta 
I lacobi coníilium,fapiétiamá domino poftulemus, 
u ' nihil hasíítantes in fide: deinde eos confulamus v i -
ros, qui abEcclcíiatam vita quam ícientia probati 
Hdretici funt.HíEretici autem minimé confulendi funt,quo-
mneonju' niam fufpedi imultis nominibus haberi debent. 
lendi. primum quia femel in mendacio depreheníi fuerút: 
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A deinde,quia peccatís funt obuoluti, propterquac 
Deus illos in feripturis errare permittit, aiiterq-, qua lob*}. 
oportet illas interpretan.Vnde Gregorius l ibro . io . Grtgp. 
moralium expones illud lob :Qui rodebant in foli-
tudine,6cc.fic aif.Rodi folet quod comedí non po-
teft,ha;retici autem quia feripturam íacramintelli-
gere fuá virtute moliuntur, eam procul dubioap-
prchendere nequáquam poííunr,quam dum non in-
telligút,quaílnon edunt^t quia per fupernam gra-
tiam non adiuti,hanc comedere nequeíít,quaíi qur-
bufdam illam nifibus rodunt. Exterius quippe illam 
contredant,cum quidem conantur, fed non ad eius 
interiora perueniunt. Qui quia ab vniuerfalis Ec-
B cleíi^ focietate diíiundi funt,non quolibet loco ro-
dere,fed in folitudide memorantur. Hadenus Gre-
gorius.Poft hanc gloria: cupiditate ómnibus ha;re-
ticis communcm,peculiaris deinde cuiuílibethare-
£s caufa fuccedit.Hoc auté erit vitium cu^jibet he-
rético peculiareállud nempe in quod a natura quif-
que procliuis eft.Ineft nanque íingulis hominibus á 
. natura proniras quídam ad aliquod vitium, etfi no 
ómnibus ad idem.Quidam genuinam habent cupi-
ditatem,alij ad carnis illecebras funt proni, alij rur-
fum honores appetunt,primos aecubitus defiderat. 
Quiim autem afFedio(vt Ariftoteli placet)ad fe tra-
hat iudicium rañonis, fit vt in eandem fententiam 
C manibusCvtdiGÍtur)acpedibusfiEpe eat intelledus, -
in quam eum direxedt voluntas, vel in quampar-
tem fenferit volúntate fledi.Hincille philofopho-
rum feda; emanarunt,in diuerfis valde inanibus at-
que fallacibus rebus felicitatem humanam confti-
tuentes.Illud quifque optimum exiftimabat, quod 
magis appetebat,iudicio cedente voluntan. Quod 
fi forte intelledus non approbetid quod voluntare 
appeterecognofcit,tamenid approbarefe fimular,. 
quo facilius'occultetur, vel faltem adumbretur v i -
tium quo laborar: vtf i forte in hoc vel in illo vitio 
deprehéfus fuerit,hoc pallio cótegatur, quod igno-
rans fecit.Cuius ignorantiíE vel hoc eífe poterit ar-
D gumentum,quod fiepe teftatus fit i l l i rei nullum in-
eífe crimen:mallet nanque ignorando notainuri, 
quam re illa carere cuiiam fe vendicauit. Hoc enim 
experientia cognofcimus,6c fama quam ex hiftoriis 
habcraiis,nemincm videlicet vnquam vitium illud 
probaííe cui hominis complexio rej^ugnaret: aut 
virtutem illam infedatum fuiflej ad quam a natura 
pronus fuiílét. Eft quídam forte graue admodum 
reputansalterius voluntad fubeíre,6c durumexifti-
mat exaltcrius penderé arbitriochinc euenit vt obe-
dienti^iugum, quod femel fufeeperat excutiat, 6c 
inde ad vlteriora progrediatur, vt obedientiam ip~ 
fam infedetur,monachatum cóuitiis afticiat 5c fCo-
E matis,vt errorem fuum hoc pallio tegat, quod fcili-
cetabaliquo,quemputabat ignominioíum 6c irre-
ligiofumlocum,fe exiífe aliis oftendat. Huiusrei 
tot fút apertiífima exépla,vt enarrare pigeat. Qupd 
fi aliquis pecuniam immodicc cupiat, ex impotenti 
6ceíFrenatahuiusrei adhsfione fit, "vt pro illaac-
quirenda omnes conatus adhibeat, omnemqüe (vt 
dicitur)moueat lapidem, nihil intentatum relin-
quat,quod huiufmodi reipoílit vel in módico fu-
ífragarhadeó vt iliuc etiam,íi opus fuerit/acras tra-
hat literas. Diogenes Laertius refert Menippum 
quendaphilofophumlaqueo fefufpendiireproptcr 
pecuniam infidiis ereptam. Vide quantus rei prs-
ceíferatamor,cuitátuspoftde perditam fuccefferit 
dolor. 
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Grtgo, 
Theophy. 
FbH.3, 
lor.Ouicínon tcntaffe^qui feipfum intcrimere non 
dubitauitíQHj^ etiam non effecí^er>cluiDeum ve11-
dere no abhonuitíNónne ex hoc fonte, ille etiá er-
ror á Chrífto reiedus, quoPharifei docebant l u -
deos,melius elfe aliqnidin templo oíFerre,quám.pa-
rentibus egentibus diftribuere ? Nec in his diutius 
immorari oportet, quum id apertiíTimé explicet 
Paulus in prima ad Timotheum epiftola,dices: Qui 
volunt diuites fieri,ineidunt in tétationem, & in la-
queum diaboli^Sc defideria multa inutilia 5c noci-
ua,qu£E mergunt homines in interitum & perditio-
nem.Radix enim omnium malorum cupiditas, qua 
quidam appetentes errauerunt á fide5a¿: inferuerunt 
íe doloribus imiltis.Hcec ibi . 
Etbeatus Gregoriusexponens illud lob : Radix 
iuniperorum erat cibus eomm,íic ait: Quid per ra-
dicemiuniperi nifi auaritia defignatu^ex qua pecca-
torum omniúlpinae producuntur? De qua per Pau-
lum dicitur.Radix omnium malorum eft cupiditas. 
Ipfa quippe latenter oriturin mente, fed pundto-
nes peccatorum omnium patenter producir in ope-
re.Quas videlicet pundiones ab hac radice furgen-
tes ftatim praedicator egregius iníinuaf.cum fubdit. 
Quam quidam appetétes errauerunt á fide, & infer-
uerunt fe doloribus multis.Qui enim muiros dolo-
res dixit,quafi nafcentes innotuit ex hac radice pun-
diones.lniuniperis ergo peccata, in radice vero iu-
niperorum,quid aliud quam auaritiam, id eft mate-
riam intelligimus peccatorumíQuia igitur plerun-
que h^retici fola in verbis fuis exteriora lucra fedá-
tur,nec ignorant quia peruerfa aftruunt, fed erroris 
prasdicamenta nondefcrunt,dum fumptus percipe-
re quaíi dodorum volut,bene de eis fahdi viri nuc 
voce dicitunEt radix iuniperorum erar cibus eorú: 
Quia dum totis mentis fuae fenfibus auaritiam cogi-
tant,quaíi eo alimento vefcuntur,de quo nafci pro-
culdubio peccatorum fequentium pundiones fo-
lent.Hadenus Gregorius. 
De illecebris vero carnis quod illse ílnr haereíum 
. radices,teftatur Paulus in épiftola ad Roma. Rogo 
autem vos fratres vt obferuetis eos,qui diflenfiones 
&:ofFendicula5pr£Eter dodrinam quam vos didici-
ftis , faciunt, &c declinatc ab illis, huiufraodi enim 
Chrifto domino non feruiunt , fed fuo ventri.Et 
Theophiladus ibi:Ex hac igitur venrris ingluuie,& 
vitiorum feruitute,omnes eruperunt hasreíes.Et ite-
rum ad Philip.fcribens, eandem fententiam refert; 
Imitatores mei eftote fratres, & obferuate eos qui 
itaambulantíicuthabetis formam noftram, multi 
enim ambulant quos f^ pe dicebam vobis,nunc ante 
& flens dico , inimicos crucis Chrifti,quorum finis 
interitus,quorum Deus venter eft,& gloria in con-
fuíionem ipforum,qui terrena fapiunt. 
Quod carnis illecebrae obtundant intelledum,ne 
fecrera fidei myfteria , carnalis homo intelligere 
poíIir,aperré docet Efa.íic inquiens. Quem intelli-
gere faciet auditumíCui qu^ftioni ipfe Propheta re-
ípondens,ait. Abladatos á lade, auulfos ab vberi-
,bus,hoc eft, á carnis deliciis feparatus. Si hos folos 
Deus intelligere facit myfteriá fidei,qu£e illis dicun-
tur5ergo qui nó funt abladati á carnis illecebris, nó 
intclligcnt qux audierint. 
Huius rei plurima funt exempla. Ex hoc fonte 
prodiit Cherintus carnis delicias íperans in illapro-
miíla beatitudine. Ex hac radice Adamitaru & fra-
tricellorum conuenticula.Ex eadem radice híerefis 
illapromifcuum vagumque concubitum homini-
bus indulgés.Hinc illa ^Erianorum hxreñs , ieiunia 
prorfus reiiciens,nulliufque eífe valoris aíferens.ln-
dcalialisereíis louinianimatrimonium sequans vir-
ginitati,alÍKqLieid genusplures,quc'E fuis locisnar-
rabuntur.Caetem de ambirione,quis nefcit eamul-
tarum h^refum parentemí^Nam ficut nafcete mun-
do,initium omms peccati fuit fuperbia,ita renafcen-
te eodem per Chriftum,initium omnis hxreíis fuit 
etiam fuperbia. Quid enim aliud Simoné Magum 
impulit(nam hunc primum fuiííe h^reticum tradit 
Euíeb.Cxfariéíisjvt pecuniam oíferretpro qua do-
num Dei poffideret,niíi fuperbia?Quum vidiífet au- Euf.l l . i 
temSimon(inquit Lucas in adibus Apoftolorum) hi^eccle-
quia per impoíitioné manus Apoftolorum daretur ftaji. c. 1 j 
Spiritus fandusjobtulit eis pecuniam, dicens : Da- A¿.8x. 
te & m i h i hanc poteftatem,vt cuicúque impoíiiero 
manus,accipiat Spiritum fandüm.Niíi enim gloria 
8c honoris appetitu duceretur Simón, fuífeciííet i l l i 
pro fe petere ípiritum Pei.Sed quia parum seftima-
bat poííidere,niíi Se hoc aliis eílet notum, ideo po-
teftatem communicandi petiit,vt vel hac occaíione 
plures adillum pro impetrando Dei dono confiuc-
rent,plurefque illum veneraretur tanquá Deíí,quod 
máxime optabat,vt rei euentus oftendit.Nam & fe-
populo pro Deo mentitus eft &c á populo decepto 
honores diuinos acccpit,vt beatus luftinus martyr 
refert in Apologetico,quem pro fide nq.ftra ad Im-
peratorem Antoninú feribit. Hoc ferme tempore L t k ^ 
fuitTheobutes quídáde quo Eufeb. in Ecclefiafti- edj>*ii* 
cahifto.refert, quodquia repulfam meruit epifeo-
patus ipfe ccepit initio perturbare omnia & corru-
pere,eratque ex fepte haereíibus in populo Dei c5-
ftitutis.Et de^Erio quodam narrar Auguftinus in l i . 
dehasrefib^quod arabiés epifeopatum quem obti-
nere nÓ potuit,vtparnihilominus epifeopis videre-
tur,aíreruitfacerdotes pares eífe epifeopis. Ex hac 
radice prodierút poftmodum Vviclephitas, Huílit^, 
& forte noftro tépore Lutherani,qui eó quod ad e-
pifeopatus dignitatem peruenire non poterát, ne in 
aliquo epifeopis minores eífe viderentur,epifcopos 
curarunt reliquis ómnibus facerdotibus pares eífi-
cere. Suíficient arbitror pro huius rei comproba-
tionehíEcmanifeftiífima exempla,ex quibus aperte 
oftenditur,hxrefes,qu£e circa mores verfantur ^eos 
habere muentores,qui in vitia illa ánatura funt pro* 
cliues:qu£c quoniam faepe in illis labuntur, fit vt in-
telledus cedat voluntati, 8c id iudicet eífe bonum, 
cuivoluntas eíFrenaté adhxref.id etiam malum,á 
quo voluntas difcedí.Cum enim eadem virtus quo 
babear oppoíita,vitia,íi in alterum eorum quiípiam 
á natura fit pronus, nufquam id fiet vt alterum i l l i 
oppofitum probafle reperiatur. Fuere inqitam qui 
omnem coitum damnarent, nec tamen defuére qui 
omnem coitum admitterent atque probarent.Si ta-
men hiftorias requiras, nunquam reperies eum qui 
expers fuerir muliebris confortij, aliis omnem coi-
tum indulfilfe: aut qui carnis illecebris deditusfue-
rit,omnem coitum damnaífe. Vnde Aüguftinus.5, 
hb.de dodrina Ghriftianacap.10. Quandoprochue 
eft humanum genus nó ex momentis ipíius libidi^ 
nis,fed potius fuae conílierudinis a f^timare peccata, 
fit plerunque vr quifque hominum ea tantum cul-
panda arbitretur,quae fux regionis & remporis ho-
mines viruperare atque, damnare confueuerunt, (ST 
catantúprobandaatquelaudanda,que confuetude 
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tudo eomm,cum quibus viuit,admittit,e6quc con- turHcraclitus interuenit. Eade mareriíe apud hc-
tingitjVt íí quid fcriptura vel pracceperit, quod ab- A reticos & philoíbphos volutantur, iidé retradarus 
horreráconfuerudineaudienrium, velquodnoab- implicanrur. ¥Lxc Terrulianus.Adde quod ex eis 
horrcr culpauerir,íi animuni eorura iam verbi vin- qui poíleriores Chrifto eiúfque apoftolís fuere, no 
xir aurhonras,figuraram locurionem purér.H^c Au- lolum cum Chriftiana religione pugnant, fed quod 
guftinus.In quibus verbis fandilHmus & dodíffi- eft omnium peftilenrilEmum,eam dcrident,fubfan-
mus pater apriílimc,6¿: ad viuum(vr dicirurj depin- Ranr,infed:anrur quoque.Vnde fsepe euenir vt iníir-
xir huius remporis haerericos:quibus fi aiiquid obii- mi & debiles/cmpulos & fufpiciones inde capiant 
ciarur ex facra fcriptura, quod corúfedae aperré re- de Chriftianareligione:qui quum femel vehemeter 
pugner,ftatim dicunrfiguraram eííe locurionem. punge.rc animum caiperínr, difficíles difeedunt ac 
., R, R- , , > ,1 - i r tardi.A philofophís enim nafeirur mura dicendi l i -Ve aumídam alus duams cauhs a quibus etídm herejes , j v . J-^ i ; ^ , - -r -r n-2 ' . J 1 J berras.adeo v t n u n o n a m cedat a l icu i nni.rnariifí>fl-ic 
ormntnr. Cdp. 12. 
, ó r qu  ár ííí,manifeft s
argumenrís & euídenribus id comproberur: vnde 
P Ríerer has quas diximus hacrefum radiecs, eft a- cuenir vr qua; eorum íudicio noncoueniunr ,ftatim líamulrarumh^refumradix, quíjafenullapror- B reiieianr. Ar fides talem argumenrorum cuiden-
fus haber maliriam, íi modus adeft, fed ranrum ex tiam non parirur,fed exigir capriuirarem inrelledus 
malé vrenrium virio. H x c eft aílidua in libris pro- inobfequium Chrifti-.ideó mérito ait Paulus-.Iudsci 
phanoruhominumnempe gériliumledio. Erhoc figna perunt , & Grasci fapienriam quasrunr,nos l, , 
maximé,fi illis ab infanria fine vlla rerum difererio- autem pradicamus Chriftum crucifixü, ludads qui-
ne imbutus eft.Horarius namque air: Quo femel eft dem fcandalum,Genribus autem ftultitiam,ipíis au-» 
fíordt, imbuta recens femabit odorem Tefta diu , Et per tem vocatis ludáis atqueGr£ecis,Chriftum Dei vir« 
quendam prophetam dominus dicit: Si mutare po- turem 8c fapienriam:quia quod ftulrum eft Dei, fa* 
teft íerhiops pellem fuam, 8c pardus varierares fuas, pienrius eft hominibus.Cúm ergo raliaapud Ethni* 
Hlere.i}. & vos poteritis bene facere,cum didiceritis malum. eos ímt,non eft iam cur dubitet aliquis aíliduam i l -
Tam eíficax eft enim confuetudo , vt feré tranfeat lorum ledionem valde nocerc Chriftianis, máxime 
innaturam,pra:cipué aerare teñera, quafacilius res incauris 8c infirmis^Si libri pietate pleni profunt 
qualiber imprimirur, &c impreíla renacius adhaeret. legentibus,cur non 8c impij l ibri obefle potuerunt 
In libris genrilium muirá reperies, quae cum fide C eiíHemíSic enim ait Prophetaregius:Cu lando fan-
catholica velut ex diámetro pugnant, multa qua ad dus eris,& cum pemerlo peruerteris. Si confuctu- Pfdoij-
viria alliciunr,a virrure reuocanr, apud p o eras ma- do & conuidus verrit hominum mores, trahitque 
ximé,apud quos vitia funt in precio de máxima lau- ad fe,in confeíTo eft illud idem efficerc poííe libro-
de,quú illa non dedignenrur fuis diis aferibere. I b i rum ledionem, imó faípc multo elficacius: quia l i -
fratrum difeordias irreconciliabiles reperies, ibi pa- cet verbum fortius moueatjVehementius trahat,cc-= 
rentum in filios acerbiííimas animaduerfiones, ibi lerius raptar quam feriprura ,e<S quod viua vox acu-
filiornm pertinaciilimas inobedientias, ibi deorum tius penetret:tamcn ea qua fcribuntur,quum ex 15-
obfcaeniílímos amores,adulteria,ftupra, &rapt i gameditationeveniant,meliusdigcfta eííe oportet, 
Ganymedishonores. Propterquod nonimmeríto accuratiufque ordínara,quamín communi collo-
Plato huiufmodi poetas a fuá República abigít, ge- quio: coque cuenit vt faepe-eíficacior íít feripturaj, 
ñus hominum adnocendum paratiíTimum 8c emea- quam vox:quód plures habeat neruos orado pr^mc 
cilíimum.Qupd fi ad philofophos arque eorum fa- dítata,quam ex tempore dida. Vnde Bafilius nepo-
pienres te verras,inuenies,apudillos etiamultaqux ^ tesíuos edocens qualíter*gentílíum libri,máxime ^ f ó ' 
pierari,8c verae religioni obftenr. Quid enim magis poetarum,legendi fintjaít.Q^ando vero ad infames 
vera fidei repugnare poteft,quam debrum multitu- 8c nefarios homines veniút,hac omnino vitare, his 
. do,quam eorumplurímípoíueruntíQuid magis in- aures obftucre, non mínus quam Vlyííem ad can-
iurium eft Deo,quam ei coadionem impingere, o- tus Syrenarum dicúr,oporreDÍt. Na prauís aííuefcc" 
nméqueprorfus liberrarem in rerum produdione re fermonibus, viaquadameft ad reraipfam.Hác 
ab eo feparareíHoc rame ei Ariftoteles totaque Pe- Bafilius.Accedít huic quod in re qualibet diflerea-
ripatetic.fchola tribuir. Apud eos mundum arer- damagnum habent oraarum,eleganriam, fplendo-
núreperiesjomní principio omníque fine carente, réque íermonis:qua omnía vires íint cfficacillimx 
lllorum eft ifta fententia: Ex nihilo nihil , in nihi- ad ánimos hominum allicíendos. Ideo Paulus in c-
lum nil poífe reuertí.Sunt 8c aliaid genus multa, ad pift.ad Collof.aif.Hocautem dico,vt nemo vos de- CoL$ 
quarecenfendaoporteretcatalogumtexere. Qua- cipiatinfublimitatefermonis.QupdexponesTheo 
propterApoftoluspramonuitnos vtaphilofophía phyladus,ait. Idcírco enim id dixerim, quiavni- iheúphj. 
CoU* caueremus,quam ípfe pulchré nouerat, quód Athc- E uerfa foli Chrifto 8c notiora funt 8c aperta, vt ne-
nís Ruífet ínter philofophos aliquando verfarus.Ví- mo vos decipiar verború leno cinio 8c fublimírate, 
dete,inquit,ne quis v os decipiat per philofophia, 8c ornatu feilicet & comítate,&,elegantia quadam di-
inanem fallaciam.Vnde Tertul. in lib. de praferípt. cendí. Quid enim íi adferat quifpiam, qua ad per-
X e m l hareticorum ita fentit.dícens:Ipf? deníque h^reíes fuadendum plurímüm valeant, ipfc vero íir om-
a philofophia fubornanrur. Inde aones & forma níú prorfus,id eft veritatis ignarusíld fané nihil eft 
nefeio qua, & trinitas hominis apud Valentínum, aliud nifi captiunculis quíbufdam 8c fophífmatíbus 
Platonicus fuerat.Indc Marcíonis Deus melior de niri.H^c Theophyladus.Hoc eriam harerícos fe-
tranquílirate, a Stoicís venerar. Et vti animainterí- cíííé,vt feilicetfermonís clegantia homines incau-
re dícatur,ab Epicureís obferuarur.Et vt carnis refti- tos decípcrent,tcftatur Paulus in epift.ad Roma.vbi 
tutío negctur,de vna omnium philofophorú fcho- poftquam eos ab hareticis cauere pracepit, adían-
la fumítur.Et vbi materia cum Deo aquatur, Zcno- gir:Per dulces fermones 8c benedídiones feducunt 
nis difciplina eft.Et v b i aiiquid de igaeo Deo alliga- corda innocétü.VndeOrigencs hom.^.fuper Hiere. 
exponens 
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cxponens ilíud Hieremis. Calix aureus Babylon in 
Siete íi manu Dei inebrians omnem terram, fie ait: Nabu-
' chodónoforvolensdeciperehomines per calicem 
Babylonis dolofum, no mifeuitin vafe fidili quod 
paraban potan, fed ñeque in pauló meliore & aereo 
vafe vel ftanneo)& quod ifta pr?cellit,argenreo: ve -
rum eliges vas aurcum,in eo poculum temperauir, 
vt quis videns decorem auri, dum radiantis metalli 
pulchritudine deledatur, &totus oculis haeret in 
rpeciejnon confideret quid intrinfecus latitet,^ ac-
cipiens calicem bibat, nefeiens calicem Nabucho-
donoíbr . Intelliges autem calicem aureum in prae-
fenti nominatum/i animaduertas peíTimomm dog-
matum verba mortifera qualem habét compoíitio-
nem, qualemdecorem eloquentiíE, qualemrerum 
diuifioné: cognofees quomodo vnuíquifquepoe-
tarum qui putantur apudnos difertillimi, calicem 
aureum tem^lrauit, de in calicem aureum vene-
num iniecerit idololatriae, & venenum turpiloquij, 
venenum eorum quac animam hominis interimunt 
dogmatum, venenum falíi nominis feientiae. Sed 
meus lefus contra fecit, feiens aureum calicem Za-
bul i , & praecauens ne aliquis ad fidem fuanl ve-
niens fufpicaretur etiam Chrifti talem eífe calicem, 
qualem eífe requirat, & per íimilitudinem materia: 
formidaret errorem, ideo curauit vt haberemus 
%.Cor.ir theraurum iftú in vafís fidilibus. Saepe vidi aureum 
calicem in pulchro fermonis ornatu,& dogma-
tum venena confiderans deprehendi calicem Ba-
bylonis.Hadenus Odge.Nectamen velim vt quií1 
' piam arbitretur me ifta dixiíre,quod putem elegan^ 
tiam fermonis pugnarercum Chriftiana religionc, 
aut aliquo pado obeífe fidei catholicas. Fateor qui-
dem illa íimul coire in vnum poífejVt veré Chriftia-
nus fit & eloquens, quales fuere ex Graecis Bafiliiis, 
Grego.Nazianzenus,Chryfoftomus:ex noftris Hie-
ronymus, Cyprianus, Ambroííus, Hylarius. Atque 
vtinam ego talis eífem, vt propter fanditatem pri-
mum,deinde propter eloquétiam in eorum ordine 
mérito annumerari poflim. Eft enim elegantia fer-
monis,orationífque cultus res ralis, vt bonis & ma-
lis,ha£reticis catholicífque cómunis íit,qua & bene 
&: male vti quifq; poteít-.bonis enim catholicífque 
viris máximum eft ornametum ad virtutum perfua-
fionem infedationémquevitiorú vtilillima. Quod 
íihasc alicui herético contigerit, eum ad fallendum 
potentiorem reddet.Namvenuftatefermonis quaíí 
quibufdam blanditiis ledoris animum in fuamfen-
tcntiam trahit.Atque ideo h.xc dixi, ne feilicet folo 
fermonis íplendore táquam áureo póculo alledus, 
froH.lfr dogma venenofum ebibat.ldeo Sapiens ait; Ne in-
tucaris vinú quádo flauefeit, quú fplenducrit in v i -
tro color eius.lngrediturbládéjinnouiffimo mor-
debit, & tanqua coluber & regulus venena difFun-
det.Sed quú legeritid,attédát potius quid feriprura 
rcferat,non qualiter referat.Nullus enim (vt credo) 
eft adeo demens, vt malit in áureo vafe venenum, 
quam in vafe f id i l i optimum vinum . Panl quidem 
refert ad corporis incolumitate,hoc an illo vafe bi-
bas,modo id comoditatem aliquam adferat quum 
in ftomachum traieceris: iuuat tamen ad oculorum 
obledametum mundis vaíis,ornatis, iifdémq; prc-
cioíis vti.Sic etiam mirum in modum deledant fer-
monis fpledor,orationífque cultus: vemmminime 
reficiunt, niíi fub illo verbomm fuco aliquis íbli-
dus vera; dodriníe cibus latear. Nam fermonis ele-
I . 4^ 
A gan'tia videtur mihi velut condimentum, vt cibus, 
auidius fumatur.At folum condimentum in conui-
uio apponere,eft irritare famenijnonprandium pa-. 
rare. Quod fi oratio fuerit rebus & verbis copiofa 
& ornata,opiparum cerré erit conuiuium,cui adfta-
renuílus mérito dedignari poterit.Ex bis ergo óm-
nibus fatis iam (vt opinor)manifeftumrelinquiturj 
quantum verse pietati & catholicae fidei obelfe po-^  
terit librorum gentilium ledio, in quibus muitum 
eft veneni ad interimendú, plurimúmque mellis ad 
alliciendum.Veru hic admonere oportet,ne hac oc-
caííone omnino gentilium libri deferantur,quonia 
in multis nos docere pofsút,quom cognitio eft ad-
B modum neceífariaadfacrorum librorum intelligé-
tiam. Definitiones & diuiíiones habemus á lógica 
& metaphyíica, rerum caufas,origines, &: proprie-
tates oftendit phyíícus,ex quarum cognitione mul-
ta inferipturis abfeodita nobis reuelátur. DeMoy- ^$,7% 
fe dicitur quod dodus fuerit in omni fapietia ^gy^ 
ptiorum.Auguftinus quidem aíferitin lib.i.de Do- { 
drina Chriftiana cap.iS. gentiles hiftorias plurimú-
conferreadintelledum feripturs facrae, oftendít-
que ex earum ignorantia aliquos citra feripturas er-
raííe.Er lib,2.eiufdem tradatus cap. 29.oftendit tro-
porum & figurarum cognitionem eííe omnino ad 
feripturarum intelledum neceífariam, qua: a gram-
C maticis &oratoribuspetenda eft. Demúm libro.z. 
cap. 40. de omniú pliilofophorum dodrina ííc ait: 
Sicut enim ÍEgyptij non folum idola habebant, de 
enera ^ rauia qua: populus Ifrael deteftaretur & fu-
geret,íed etiam vafa & ornamenta de auro & arge-
to ,& veftem,qu9 ille populus exiens de Aegypto íi-
bi potius tanquam ad vfum meliorem clanculó ve-
dicauit,non authoritate propria3fed precepto Dei, 
ipíís Aegyptiis nefeienter comodantibus ea quibus 
non bene vtebantur: fie dodrina omnes gentilium 
non folum íimulata & fuperftitiofa figmenta3gra^ 
uéfque farcinas fuperuacanei laboris habent, qus 
vnufquifque noftmm duce Chrifto de focietate gé-
P tilium exiens,debetabominan atque deuitare,fed 
etiam liberales difciplinas vfui veritatis aptiores, &: 
quaedam morum praecepra vtiliílima continent,de-
queipfo vno Deo colendo nonnullavera inueniú-
tur apud eos,quod eorum tanquam aurum & argé-
rum,quodnon ipil inftituerunt, fed de quibufdam 
quaíí metallis diuin^ prouidentia:,qu^ vbique in-
hifa eft,eraerút,& quo peruerfé atque iniuriofé ad 
obfequiadsmonum abutuntur,cum ab eorum mi-
fera focietate fefe animo feparat, debet ab eis au-
ferre Chriftianus ad vfum iuftum pr^dicandi Eua-
gelijcVeftem quoqaeillorunvd eft,hominum qui-
dem inftiruta,fed tamen accommodata human ^ fo-
E cietati,qua in hac vita carere no poírumus,accipere 
atque haberelicebitin vfum conuertenda Ghriftiar 
num. Hucufque Auguft. Polfunt etiam prodeífeil-
lorum dodrina ad ipfos gentiles expugnandos:vt 
quum aduerfus eos pugnamas, fuo ipfomm gladio 
eos iugulemus, vt Dauid occidiífe Goliath facra te-
ftatur hiftoria.His naque armis luftinus Martyr ad- t'^í'1?? 
uerílis gentes pugnat in Apologético, quem de ea-
dem refecit.Ideo Damafcenuslib.4.de fide ortho-
doxa.cap.i8.ait:Si auté ab his qui foris funt, decei> Ddm4íf' 
pere quippiam vtile vaiuerimus,n5 aípernabile eft."^' 
Efficiámur probad trapezit^, legitimum & purum 
aurum aceruantes, aduiteratú autem refutates. Su-
mam9 fermoaes optimoSídeos aute ridiculos &L fa--
D 
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bulas alienas canibus proiieiamus. Nam plurimum Dei,& fuám nequáquam qu^rentes ftatuerejiuftiti? 
exipfis conrrafeipfosfomcudinem habere valebi- A Deifubiiciuntur,qu£Enonpermittit minusmalum 
mus.Hxc Damafcenus. Sed híc confidcratione tan- per quoddam aliud maius tolli.Quapropter etíi fer-
ta opus eft, vt quum per gétilium libros fpatiamur, uentius 3c fyncerius Eccleííx reformationé optaue- .^M 
caueamus ne dum flores in eorum capo legere vo- rint,&; nunc oprent,patientei' tamen tolerant, diífi-
lumus, a fpinis pungemur. Quapropter oportebit mulántquc, tanquam periti & experti medid: qüi 
nos more apum faceré, qu? vt fuá mella cócinnent, quum vident morbú inualuiire,tot4fque occupaífe 
aluearia excunt, per campos volitant, hac illac dif- medullas}niiiil tentare audét, fed natura curandum 
currant,floribus infldunt, ñeque tamen ómnibus, relinquunt}timentes ne medela vires praibeat mor-
fed quos cognofcunt commodiores, ñeque ex eis bo,qui parumaudusinfirmuminterimat.Sicctiam 
quibus híerent, omnia auferre conantur, fed quan- viri & boni do ¿ti zeláres pro domino exercituíí, 
tum eis ad opus neceífarium fuerit capientes, retí- videntes ecclefiam in pluribus eius membris grauif-
quum dimittunt. Sic etiam nec omnes gentiiium l i - fimis laborare morbis, Deo, qui verus eft medicus, 
bri legendi funt/ed hi tantum a quibus aliquid v t i - curandam committunt,atque ideo orant fine inter-
litatis decerpi poteft : nec ex Kis omnia fumenda, B miíIione,ingemifcunt,deprecantur cum improbita-
fed id tantu quod pietatem íuuare poteft,& catho- te,fiduciam in eius verbo habéteSjqui dixit: Si quid 
IÍCÍE íidei deferuire.Alia eft demumh^refuraparens petieritis patreminnomine meo5dalñt vobis.Quid 
& origo, zelus fcilicet, fed non fecundum iuftitiam aurem verius in Chrifti nomine poteft peti, quám 
& difcretionem . Verum h^c ad alias relata fterilis quum pro ecclefiae reformationé petimus5quam ip-
quodammodo videri poteft. Nam quum aliae de fe acquifiuit fanguine fuoíQupd íi no tam citó im-
quibus iam diximus,tam multam habeant haerefum petrantjnec ipfi defperant,nec alij diífidere debent: 
progeniemJiíEC autém pauciffimas hucufque quod quoniam fspe Deus donare diífert, vt feruentiores 
fciam procreauit: funt tamen aliquíe , vt plim No- in petitione faciat. Sic feciífc legimus Chanans^ M**?* H* 
uatiam3de quibus refert iiiftoria tripartita lib. 8. ca. cui bis petenti negare vifus eft^tamen terrio petéti, 
9 . quod Nouatus iilorum dux fe ab EcclefiíE Ro- & fe canem fatéti, feipfum minimé denegauit. Ma- loan, 20. 
maniE communione fubtraxit, quia Cornelius papa riam etiam Magdalena etíi diu prope monumentú 
édeles-qui facrificauerat tempore perfecutionis ra- ploratem tuli t , tándem feipfum i l l i manifeftás eam 
dr^áDecio , m communionemrecepiíret,optabat ^ confolatus eft. Quid ergo prohibet vt no idem Ec-
quidem omnes fortes & confiantes fore in confeí^ cleíís fuse nunc fadurum íperemus?Nonne olim x-
íione j quapropter vifum eft ei5his qui in tormentis qué deieda fuit íynagoga ? Nonne tune a;qué pr^-
defedííent, etiam íí pceniterent, non eíle dandam uaricatores diuinarum legumfuerunt pontifices, vt 
remiíllonem. Quod optaret eos non deficere, ze- nunc pap^jfacerdotes illi,vt nunc ifti? Pharifíei túcá 
lus eratlaüdandus: quod indulgentiam pcenitenti- vtnúc monachiHmó multo magis, vt facra teftatur 
bus negaret, dura nimis arque amara fententia, & á hiftoria, prjecipue libri Regum & Machabseomm, 
' benignitate diuina nimis aliena. Ex eadem occa- Saepetamen deíperatisiamrebus,Deus fynagogas 
Iione (vt teftaturyEneas Syiuius ih lib . de origine fuá? magnificé prouidit, in melioré ftatum reuocás. 
Bohemorum) lapfus eft loannes Hufs, & forte hoc Na femel ex c^ptiuitate Babylonica aííerit , iterum 
noftro feculo Martinus Lutherus. H i enim zelo 8c per Mathattize mantas Antiochum ciicit,ciuitate re-
odio mal^ yitz clericorum, & quorundam mona- cuperat5templú purificar. Quid ergo putamus eum 
chomm esperunt debachariin clerum, in pontifi- nunc fa¿í:Umm ? Deeft forte núc Hieremias qui ec-
cem Romanum3in eceleííafticos ordines, in mona- ^ clefíam fqualidam&: pené folam deploret? aut dee-
chosomnes.Etcumaliquibusignaristortaíreacvi- rit eceleíía: íus alter Mathathias vel Helias zelores 
tioíís maledicere poíTent, in omnes facerdotes abf= qui pro domino zeletur? Audi quid doñiinus dicat J'^f» 
que vilo diferimine latrare coeperunt, omnem mo- Heliae credenti fe folum maníiífe in Ifrael: Reliqui 
nachatum euertere, omnes ceremonias ab Eccleíia mihi feptem millia virorum qui non curuauerunt 
procul abigere, omnem eceleíiafticú ordinem con- genua fuá ante Baal = Quid ergo dicemusí Nunquid 
fundere tentamnt. Materia quidém reprehenííonis abbreuiata eft manus domini, vt non poílit eadem 
habuerunt. Nam maíitia abundabat, & nunc proh núc praeftare eccleííae Cjüx olim fynagogeíAut for-
dolor, in tantum abundat, vt enemífe experiaraur tébenignitas eius diminuta eft, vt que pro Tyna-
quod Propheta Ofeas dicit:Maledidum56c menda- goga cgitjnunc pro eccleíiaquam acquifmit fangui-
cium}& homicidium,&: furtum}& adulteriú inüda- ne íuo,facere dedignétur?Abíit, cum ipfe per quen-
uerunt, &;fánguís fanguinem tetigit. Huic tamen damProphetam promiferit maiorem futuram glo- Aggó.'lí 
morbo alitér obuiádú erat. Admonédus erat clerus riam domus iftius nouiflímejplufquamprimae.H^c 
arque compiendus,non tamen tollendusdaboran- ^ igitur omnia cum viri fandi, quibus ecclefia mini-
dum erat pro monachorum reformationé,no tamé me caret,hodie cognofeát, gemiit,Deúmque orant 
monachorum ordines tollendi. Edocédus erat po- vt prsefentibus malis medeatur-, quibus impares fe 
|)ulus ,vt no poneret ípem in ceremoniis,no tamen eífe cognofcút,atqj ideo medelam apponere negli-
a cazremoniarum cultu omnino feparandus. Male gút, timetes ne id eueniat quod olim ROITUE ex no-
quide medetur:qui infirmó iugulat, etiá íí de falute ua lege Agraria per Gracchos promulgara corigiíle 
Rom. io . defperet.IdeodetalibusdicitPaulusj Teftimoniú refcrúthiftoriae. H i enimlegé dicere auíifunt de a-
eilim perhibeo ilÍis,quod aemulationé quidem Dei gris diuidúdis,quos perperam oceupaucrat nobili-
liabent,fed non fecundum fcientiam.lgnorantes e- tas.Sed (vt dicit beatus Auguftinus) tam vetuftam Lik 3. de 
tiim iuftitiam Dei,& fuam volétes ftatuere ^iuftitie iniquitatem audere conuellere,periculofiíIiimi,ima cima fe 
Dei no funt fubieari. Veri catholici & zelum habet veró,vt ipfa res docuit,pernicioíilíimum fuit.Nam D¿i,caj?t 
multo certé ardentiorem, quam Lutherus : tamén re infeda, magna vtriufque ordinis populi Ro- 2.4. 
fecundum feienciam: quia cognofeentes iuftitiam mani multitudo pro hac re interfería eft,& ipil etia 
Gracchi 
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Gracchí, qui redicionis caufa fucrant, in ipfa fedi- ^ dita valet tantum ac fuper: & fcopos Gr^cé valet 
tione funt occiíi. Satius ergo eiret mala, quae nunc tantú vt Latiné curtos aut fpeculator. Hinc epifco-
ecclefía patitur,toletare,quám pro his tollendis fe- pus dicitur qui fuper aliorüm cuftódiá vigilar. Hac 
ditionem in ccclefia excitare,quac maius fit malum, ratione íuxta Paulü tenemur obedire pr^latis, quia 
cum ex ipfa multo peioranafcanrur, vt nunc p^oh videlicetillitcnentur vigilare pro hobis. 6 b edite, HehrA^l 
dolor,iam experimur.Ecce ergo oftendimus omnes inquitjpr^poíítis vcftris,ipíi enim vigilar pró vobis 
(vt arbitror) hxrefum intriníecas caufas, é quibus redditüri ratione. Qualiter ergo paftor aut epífco-
aliqu? omnino vitiof^ íu.nt,imó vitia ipfa^videlicet pus dici poteft,cui nulla eft cura de ouibus ? qui nec 
immodicus amor fui5gloriíE cupiditaSjCarnis illece- vidit vnqua gregem fibi commiíTum, fed per curiaá 
bra,auaritia, ambitio. A l i ^ indiíferentes funt, quo- principum diuagatur?Ego,inquit Chxiftus, fum pa-
niam nunquam malae funt,niíi ex malé vtentium vi- ftor bonus. Sed quare bonuspaftor ? Quia cgo,in- tó. í é l 
tio,vt eft librorum gentilíum le¿Ho,zelus.Nam hic quit, cognofco oues meas, & cognofcunt me me?, 
fi difcretione regatur,máxime in Dei honorem ere- Quibus verbis apertiíTimé cóuincitur pelliníu eum 
dif.illa verójíi cauta adfit eomm quas leguntur exa- cííe paftorem,qui nec oues cognofcít,nec á fuis co-
íninatiojvalde adiuuare potcft.Qui ergo ab haereíi- gnofcittir ouibus . Iftorum autem adeó multus eft 
bus difeedere vult, primum omnium Deum oret vt numerus,vt boni paftores ad eos rclati íint taquam 
fuum intciledffm illuminet: deinde vitia illa extir- gemmae ad aliorum viliú iapidum nümerum eom-
parenitatur. Qupdí i cafuinaliquodvitium ex in- paratae.Vnde euenitvtíi fortehacreticus aliquis fuu 
firmitate lapfus fuerit,nort ita i l l i adhaereat volutas, venenum fpargere populo caíperit,tató audacius 6¿ 
vt ad fe trahat intelleóbum; Si per campos librorum liberius vltra graírctur,quantó longius videt pafto-
Ethnicomm ípatiari contingat, caueat ne dum fo- rem deeíle, qui ouibus profpiciens, i l l i obftare co-
lamen quasrit, a colubro incautus mordeatur: aut netur,& antidotum contra fuá venena prajbeat.Scit; 
dum flores colligit,fpinis pungatur. Demúm íi Dei enim non eíle paftorem, fed mercenarium:quaprp-
aut religionis in fe fenferit zelum,frenum imponat, pter etiam fí videat lupum venientem, fugit, quia 
ne dura efFrenatus currit,fe 5c alios obruant. non eft i l l i cura de ouibus : quapropter lupus rapit 
... r ..r . • , t ' & difpereit oues. Quis auté verius difpergit, quám 
" ' í s J1 .; ; hereticusíqui eos quos decipit, ab illo vnico eccle-
reíesoriuntHr, cap. X I I I C r -i-r • \ 1 • • - 1 ' •' " * l i s ouiliíeparaf.quare mentó lupi nomine farrea- . 
PRáster has omnes quas iam enumerauimus \\x- cum intelligere poíííimus.Si ergo videns lupum ve- I o l refum caufas arque origines,alÍ2 adhuc tres fu- nientem fugit, quid putas eum fadurum qui nuí-
períunt,aliis tamé prqfatis aliquátú diílimilcs: quo- quam oues vidit,nec ícit an lupus eas vnqüam inua-
niam illas de quibus hucufq; locuti fumus, cide hae- íerit,aut morbidum quid fufeeperint ? De hoc ego 
retico adfunt: quapropter caufae intrinfecs mérito non dubitarim eum potius lupum, quam merecna-
appellari poííunt,quoniam funt caufae vt illa eadem riú appellare-.quoniam h^c eft i l l i vnica cura & íb -
perfona cui infunt,aut hxrefes excitet,autiam exor- lidtudo,vt decimet & todeat,vt fmguinem eius fu-
tas tueatur, At iftae de quibus nunc ioqui paramus, gat,no auté vt pafcat.lftifunt i l l i multi paftores qui Hittt.iil 
non eifdem perfonis'quibus adiacent, íed aliis pras- demoliti funt vineam dommi,id eft eceleíiá. Nimia 
bent caufam & occaíioncm haerefes fufeitandi: at- ííquidem paftorum negligentia eft in caufa, vt non 
que ideo extrinfecarum caufarum nomen illis t r i - folum liberum fit cuique pro libito fentire, fed etia 
buimus,quoniam extra illam perfonam, quae haré- ea qu? fenferit,impuné dócere. Nam vt eft in para-
fes tuetur, funt. Prima igitur harum eft pralatorum bola feminantis apud Math^um, dum dormirent Afc/Li& 
ne^ligétia,qui adeó funt focordes & ignauijVt gre- homines,inimicus homo fuperfeminauit zizania iri 
pi íibi commiíío nequáquam intedant, fed aliis re- medio tritici.Semen bonum quid íít , ipfamet veri-
bus qua: ab eorum oíficio longiffimé abfunt.Pr^la- tas exponit5dicens efle verbum Dei, quod feminatu 
torum ííquidem munus eft vigilare fuper gregem íí- eft primó ab ipfo Chrifto, qui nobis verá & fanam 
bi commiílumjne feilicet aliquid fuperueniat quod dodrinam dedit. Ad huius autem feminis cuftodia 
cregi poflit nocere. Vnde quum Chriftus verus & deputati funt epifeopi & facerdotes^uibus eft cre-
Xw.». bonus omnium paftor nalcitur j dicit Lucas quód ditum verbum Dei,quorum intereft docere.Sed ifti 
paftores erant in regione eadem vigilantes, & cu- homines,epifcopi fcilicet,&: facerdotes, dormiunr, 
r , ftodietes vigilias nodis fuper gregem fuum.Quod voluptati inferuiíít, nullamq; prorfus fuaríí ouium, 
v*mbro, exponens Ambrofius,ait: Videte ecelefix furgentis curara gerunt.Quapropter inimicus homo occafio-
cxordium.Chtiftus nafcitur,&: paftores vigilare cae- ne inde fumpta, fuperfeminat zizania faifa: do£tri-
perunt,qui getium greges pecudura modo ante v i - _ nae: fuperfeminat quidem, fed in medio tritici, quia 
uentes.,in caulam domini cógregarent,ne quOs fpi- hoc eft folenne hícreticis , quo facilius arque fecu-
ritualiumbeftiarura per cífufas nodium tenebras riusnoceant,vtfemperfuamhaerefira Scerroneam 
paterentur incurfus.Et bene paftores vigilant, quos dodrinam quibufdam aliis veris & catholicis per-
bonus paftor informat.Grex igitur populus,nox fe- mifceát. Huius auté fuperiadi perueríi feminis cau-
10 culum, paftores funt facerdotes.Hxc ille.Et Paulus fa^ft priclatorú foranus tam altus,vt ftertere videa-
facerdotes & epifeopos alloqLiens,ait: Attedite vo- tur.De hac re cum tot poíTint narrari exempla, vní-
bis & gregi veftro, in quo vos Spiritus fandus po- cura tamen referam dumtaxat, quod nunc quaíi o-
fuit epifeopos regere ecclefiá D e i , quam acquifiuit culis noftris afpicimus,quáuis eius origo íit aliqua-
fanguine fuo.Hoc enim eft paftoris munus, videli- to vetuftior.Narrat enim iEncas Syluius inlib.de o-
cet gregi íibi commilfo profpiceres eius curara foli- rigi.Bohemorú cap.35.quod Huífitarum h^reíisCcu-
citamgerere, quod ex eius nomine facilé eftcolli- ius author extitit quidam Hufs Bohemus) ccEpir 
gerejipifcopus enim Grascé, fuperintédens dicitur fub Vvenceflao Bohemorum rege,circa annum do-
Latiné:ab epi praepoíitione Gr?ca,quíE Latiné red- mini.1400.Huic autem calamitati epifeopus Pra-
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gcnfis obuiam irc íluduir priurquápr^fatus loánes A mani intelledus fragilitatem €xcedant,acl eáperci-
Huís amplius debaceharetur. Qui quum eíFer con- pienda aírurgere ex íeipío nemo poteft.Oportet e-
íllio & animo illuíh-is, libros loannis Vviclephi, a nim prius credere, vt poftca intelligatur.Niíi enim 
quibus loánes Hufs Tuum venenum hauriebac,ad fe credidentis,inquit Efaias^on intelligetis. Credere Efx.G. 
f e m j O m n é f q u e d o á o r a m v i r o r ú a d h i b i t o confilio autem fine prcedicantc non eíle pollibileteílatur 
publicé concremari iuílit. Supra ducenta volumina PaulusiQupmodo,inquit,credenr ei quem non au-
fuiííe traduntuivpulcherrimé cofcripta, tegumentis diemnt?Qiiomodo autem audient fineprsdicanreí ^>W4.io. 
pretiofis ornata.ioanni Hufs predicado eft interdi- Et paucis interiedis colligit: Ergo fides ex auditu, 
d:á,adie(aíEq5,iníiiper minse fi quado priores in pd- auditus autem per verbum Dei.Huiu? rei non eft o-
pu l i im errores vulgare auderet.Qua de caufa loan- pus multa exempla proponere,cum vbique terrarú, 
nesHufs ex Praga, vbi publicum eft Bohemorum. & vbique gentium fit cxpertum plurimos verfarí 
gymnaíium,recellit)& in villam Hufs, vbi i l l i origo errores apud rufticos & agrícolas homines}maxime 
fuit ,& a qua cognomen fiimpferat, fe recepit. Nec apud eos qui deferta incolunt, qui á communione 
tamen ibi infaniam depofuit:quia quantü antea di- horainum loíigiffime abfunt. Quod non ob aliam 
ligentiaPragenfisepikopiloanniobftitit,tantum:B caufara euenire conftat, quam quódverbum Dei 
poftea aliorum epifcoporum &feculariü domino-', non audiunt, vnde doceri poííenc: quo deficiente, 
rumnegligentia, adquorum dominiaconfugit, i l - ; adftatillico malignus ille hoftis,feiiiperad nocen-
lius dementi^ vires auxit.Permíttéte enim domino dum patatús, eoriimquc affcdus primó, poftea ve-
illius oppidi Hufs,ad quod tanquam ad refugiú ve- ró intelleótus peruertit, & in plures detrudit erro-
nerat loanncs,vocare plebes, ac docere no deftitit, res. Debac re reftimonia locupletiífimapoteft no-
multa in Romanú p6tificé,multa in reliquos eccle- bis noftra miniftrare Hiípania, in qua citra decení 
Üx pontifices maledida congerens . Vt aute populi annos,in ea parte Cantabri<E,quae nunc Nauarradi-
animos íibi magis ac magis conciliaret, decimas no; citur, 8c Bifcaia,apud eos liomines qui montana i n -
aliter quam eleemofynas ficerdotibus debitas ad^ 1 colunt, vañj inuenti funt errores, multíe fuperfti-
ftruebat.Quum aute hoc malú indiesgraílaretur, 8c tiones,variae idololatriaezadeó vt doemoriem ipfum 
tota pené vaftaret Bohemiam,nunciatum eft Vven^ in figura capri, fe illis oftendentem venerarentur. 
ceílao regi,vt liuic calamitati mederetur :quá quum Quod per inultos ante anuos inter eos fecretó fa-
facillime tollere poíret,per focordiam & ignauiam c étum eífe compertum eft . Qua in re plures funtin-
neglexit.Quo fattum eft,vt poftea etiam quum vo-- uent? foemin?,quám viri.Nouit enim iile malignas 
luir,n6 potuerit: quoniam iam totum ferme regnú hofiris ab homine condito facilius foeminam feduci 
hac pefte laborabat,&: núc proh dolor laborar. Pro- poíre,quam virum : tenaciúfque ampledi rnalu cui 
cuius herefis defenfione totum regnum ad húc vf- fcmei inhasfcrit.Hocidcm, etfi n o n azquale malum, 
que diem obedicntiam ecclefi? Roman^ fubtraxit. apud alia Hifpani? montana cuemífe comperimus, 
Quot autem bella pro huiufmodihxrefi extirpan- vtapudAftures & Galléeos, aliófque fimiles, qui-
da fuerint commiíía,non eft opus nunc enarrare:ea bus rariffimé verbum Dei pnedicari contingit.Sunt 
tamé fatis longé perfequitur líneas Syluius. Quod enim apud illos fuperftitiones mult£,ritus gétiliti/, 
fi aliorum epifeoporú &c regis Vvenceílai tanta fuif- non aliam certéyob caufam, nifi propter defedum 
fet diligentia in opprimenda h^refi quú oriebatur, príedicantium . Qui defedus in eorum prslatos & 
vt fuerat epifeopi Prageníis,nec ad tot bella & tam paftores erit partim réiiciendus . Nam il l i etfi pec-
cruenta vnquam fuiíTet deuetum, nec regnú totum . cent fie errantes, eorum tamen peccatum aliquam 
fuiftet tam diu ilio veneno infedum. Secuda hxre- ^ admittit excufationem, eo quód nemo illos condu-
fum caufa eft defedus pr^dicationis verbi Dei,quá- xi t , nemo eos vnquam docuit. Verum quantumli-
quam hxc etiam ad fuperiorem referri pofiet. Nam bet príedicator defiit,fi ipíi Deum (vt decet) co-
qSodpopuluscarearprsdicatione verbi DeijCulpa lerent,cúmque orarent, nunquam eos Deus fallí 
eft príelatorum, ad quos ex officio fpedat docere permitteret: quoniam aut ipfe interius doceret,aut 
Mdth.l/l- populum.His enim dicitur: Prsedicate Enangelium illis aliquem mitreret qui doceret eos exterius, fi-
omni creaturíE,his pr^cipitur v i oues verbo dodri- cut mifit Petrum ad Cornelium. Quia tamen aliis l©-
nxpafcant.Petroliquidemdidumeft:Pafceoues magnis criminibus funt immerfi eorum peccatis 
lodn. l í . meas. Et idem Petrus ómnibus pr^latis ait: Pafcite exigentibus Deus permittet, vt nullus ad eos do-
l.Pf/.y. qui in vobis eft gregem. Quis autem verior anims cendos prsedicator accedat . Tertia demum hx-
paftus, quam verbum Dei,quodanimam no folum refum parens Se origo eft facrarum literarum in 
nutritjvemmetiam impinguatíEt ideo no fine cau- linguam vulgarem tranílatio: vnde euenit vt ab 
Thren. 4. fa Hieremias plorar, dicens : Paruuli petierunt pa- hominibus fine vilo perfonarum diferimine legan-
nem, & non eral quifrangeret eis. Ad príelatos e- E tur. Vt aucem conuincamus hanc eíle & fíepe fuiííc 
tiam fpedat illuminare populum, qui i n tenebris hasrefum caufam, illud inprimis ftatuere oportet, 
ignorantis iacet. Quod autem aliud lumen ab eis h^reílm nunquam ex facris literis, fed ex illarum 
ádhiberi poteft, nifi predicarlo verbi Dei ? Lucerna peruerfa intelligentia oriri . Vnde Hylarius in libro tyUr¡M, 
FfM18. inquit praltes,pedibus meis verbum tuum, & lume de Triniíate. Extkemnt plures quicoeleftium ver-
jhidem. femitis meis. EtiterumrDeclaratio fermonum tuo- borum fim'plicitatein,n6 veritatis ipfiusabfolutio-
f um iÍluminat,& intelledum dat paruulis. Si ergo nem fufeeperunr, aliter interpretantes quam dido-
ab aliquo lumen quo dirigirur,fubtrabas : nónne in rum virtus poftularet. De intelligentia enim híere-
tenebris ambulans offendet f^pilfimé ? Non ergo fis, non de ícríptura eft: &fenfus^non fermo fit cri-
mirumfi fubtrada verbi Dei predicatione a popu- men.Hsc ilie.Si ergo ex peruerfa feriptune intelli-
lo,populus erret, imó potius mirandum eílet fi non gentia herefis oritur, quis facilius in hereíim inci-
auditó vnquanrverbo' Dei populus redé femper det quam vulgus legens id quod minime intelli^e-
fentiret in fide: quoniam cum ea quae credimuSjím- re poteft? Diíncile certé eft creditu, vt indodú vul-
gus id 
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eus idinteíligat-^iiod dodillimi vici longo ftudio, quibus aííimiant, Et m fecunda ad Coiintíiios epi-
diuturna examinatione vix capere poííunt.Quapro- A fíola dicit fuumEuangelimn fuiífe opertu in bis qui i .Cc^ X 
ludáis (tefte Hieronymo)non licebat cicra t r i - peieunt. Quod íl Pctrus dicit in Epiftalis Paulinis 
eííe multa intelledu diíficilia,& P 
Math* 7. 
pter lua*^ * — 
aeíimum annura librum Genefeos 3c Cántica can-
ncorumle^erejquia multa in eis intelledu diíficilia 
continebantur:adqus legenda periculum eiret nifi 
dodos difcretófque vitos accederé, ne ex praua 
intelligentia diftortum quid faperent.Libri Sibylli-
ni in tanta apud Romanos habiti funt reuerentia^vt 
(quemadmodum teftatur Feneftella de magiftr. lo-
quens l ib . i . cap. 13.) ^ olis Duumuiris eos libros, in-
ípicere liccret, Vei'um in poílerumcum id Duum-
uirorum facerdotium ad ciecemvfque protradum 
fniíTet, qui Decemuiri appellati funt, ab eis demum 
folis Decemuiris Sibylüni libri legi permitteban- B 
tur.Multo ergo magis Chriftianos decebat facris l i -
^eris illam e^iibere reuerentiam,vt non paffim óm-
nibus legendas traderétur, fed eis duntaxat qui fide 
& aliquanta carterarum rerum fciétia probati funt. 
Nam de fide dicitur apud Efaianr.Niíi credideritis, 
non intelli^etis . Et de fcientia rerum humanarum, 
quodbíECÍaspeíitneceirariaad facr^ fcripturs in-
teiligentiam, iam alias docuimus. Vtrunque domi-
nus vno orationis contextu inímuauit,dicens; No-
lite fimdum daré canibus, ñeque mittátís margari-
tas veftras ante porcos, ne forte conculcent easpe-
dibus fuis, de conuerfi difmmpant vos.Quod expo-
nens Theophyladus ait: Canes funt infideles,por- G 
ci auíem vitam porcinam agentes. Myfteria igitur 
incredulis non funt prodenda . Porci enim conail-
cant qux dicuntur, canes autem conuerfi lacerant 
eos:quocl fecemnt philofophi, quum audirent cru-
cifixum Chríftum.Dilacerant autem vos,ratiocina-
do impoffibile eífe cauillantes. H^c Theophyla-
dus.Qliapropterlaudandimi mérito venit edidmn 
illuftrilíimorú catholicommque Hifpanise regum, 
Ferdinandi videlicet, emfc[ue coniugis Helifabetas, 
quo fub grauiílimis pdenis prohibuerunt ne quis fa' 
eras literas in linguam vulgarem transferret,aut ab 
i'aulus ait fiium 
euangelium eííe opertum his qui pereunt, qualitet 
Lutherusperfuadebitfcnpturani facram eíFe facik 
limam intclledu eámq; apertilIímá,adeo vt;ab om^ 
nibusintelligipoflitíPraetereafi feripturx ta apert^ 
funt,qualiter errauit Arrius?Macedoni% Neftoriusí 
(prxcipué cum bi omnes ex feriptura perperam in-
telleda. fui erroris occafioné fumpferunt.) Quod 
in fcripturanim intelligentia iíti errauerút, indéque-
h$:refes fufeitarunr, qui fit vt vulgus indo dum non, 
etiam, erret? Qualiter vulgus feiet cognoícerepara-
bolas,quarum frequens eft vfus in vtroque teftame-
ro? Qualiter aptabitfimilitudiues? Qualiter diftin-
guet figuraras iocutiones a non figuratis 2 Qualiter 
rerum proprietates confiderabi^cx quarum cogni-
tione í^pilfimé litera: fenfus pédet?Quo pado íciet 
conferre príEcedentia fequentibus, &: media vtrif-
que,vt inde coniieiat vera litera intelligentiam po-
pulus,qui nihil conferre nouit,fednullaprorfus re-
rum collatione fada cenfere folcr l At fingula haec 
máxime funt neceífaria ad cuiuílibet,ne dicam diui-
nx feripturas intelligentiam.Sunt multa prstereain 
facris literis qux in ípeciem velut ex diámetro pu-
gnare videntunin quibus diligente interprete, eóqj 
do do eft opus,vt ea conciliet, & concordia eíTc o* 
ftédatm gratia exempli, Chriftus apud loanné ait: 
Pater maior me eft.Etidem apud cúdem dicit: Ego Jom.i^ 
& pater vnú fumus.At vbi vnitas eft,ibi ñequema- lom. 10, 
ius ñeque minus quicc^uam eííe poteft. Item ill i di^ i{om. 14, 
do Pauii,Regnum Dei no efea & potus, repugnare 
videtur Chi-iftus,dicens:Ego difpono vobis regnú, 
íícut difpofuit mihi pater, vt edatis de bibatis fuper Luc.iz. 
menfim meam in regno meo . Propheta etiam re-r 
giusait ; lrafcimini&noIite peccare , quibus vci% 
bis aliquam pr^ciplt iram, quam dicit elfe finepec-
cato . Huic autem contradicere videtur Paulus, di^ 
alio tranílatas quoquo pado retineret. Timuerunt cens-.Omnis indignado de ira tollatur á vobis.Hsc Eph.á.» 
nanque prudenter plebi fuas quam regendam fufee- 15 autem quum vulgus indodíí legir,putabit eíTe con-
peranr, ne vlla occafio illidaretur errandi :nec ta^ . trana-.epo euenietvt aut dubitetautvacilletin fide, 
men gratis,&: fine caufa timuerunt-.quoniam longa aut temeré cenfeat, alteram feriptura partem reii-
experictia compertum fuerat piures hac occafioné ciens,ficut commune eft h^reticis : aut fi qua forté 
haerefes fuiíle, olim fufeitatas. Ex hac fiquidem ra-» feríptiíram deprehenderint fuo errori contrariam, 
dice prodierunt Valdenfes qui alio nomine paupe-^  eam ftatim velut non canonicam reiieiant, Rurfum 
res de Lugduno appellantur. Valdo etenim eorum Lutherus dicit Hieronymum hallucinatum fuiífe in 
princeps á quo Valdéfes did i funt,cum homo idio- facras feriptura: intelligentia,Auguftinum erraífe in 
ta cíIet,aliquosfibi trásferri procurauit libros,quos ea4em,Ambrofium,Cyprianum^Hylariú, Bafilium, 
legens,&non intelligens, in plurimos lapfus eft er- Chryfoftomum,fíEpe deceptos fuiílqde quibus ta-» 
rores:Ex fonte eodem exierunt Begardi, Turelupi- men idem Lutherus in prsfatioae libri fui de capti^ 
ni,omnes homines indodij& prorfus literarúigna- uitateBabylonica fatetur eos in vinea domini egre-
ri.Híc tamé obftat Lutherus dices feriptura facram gié laboraífe,diligentiá in feripturis iliuftrandis ad-
eífe apertiírimam,maximé nouum teftamentú,eam- ^ hibuifte. Si ergo ifti dodiífuni viri poft diuturna in 
que eífe facillimam intelledu:quapropter dicit tali facris literis exercitatione, poft longam meditado-
lingua habendam eífeferipturam íacrám,vt ab om-. nem,poft orationem feruetem atqj prolixá,deceptí 
nibus legi de intelligi poífit. Verú in hac re delirare funt illo tefte , qualiter eas feripturas dicet eífe cla-
Luthem,& reliquos omnes qui il l i in hac parte fa^ riílimas,in quibus tot taléfque vid poft iongá atté^ 
uent,expreiris feriptura teftimoniis5argumentífqiie támq; earú infpedionem decepti funt? Quod fi i l l i 
éíficaciftimis couincemus. Primo igitur beatus Pe-^  errauerunt in vno aut altero, verifimile eft vt vul-
trus de Paulinis epiftolis loques,ait: In quibus funt gus indodum erret in miile,pr?cipué cum non tan-
quíedam intelledu difficilia,quíE indo d i de inftabi- tam adhibeat diligentiam vt i l l i , nec tantum in ea 
les deprauant, ficut de cuteras feripturas, ad fuam meditentur, nec talis fit illjus vita, vt aíFedus iliu¿ 
ipforñ perditionem.Et Paulus de huiufmodi homi? minet intelledum, aut vndio Dei doceat. Pofli-? 
nibus loquens,in pñmaadTimotheum epiftola,di- bile certé eftvt vnus homo quantumlibet idiota 
cit eos no intelligerG,neq; qiiíE loquútur, ñeque de longa oratione exercitatus/emenri contemplatigs 
l-Ttm, 1, 
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ni aífuetuSjquem Deus in ecllaria fuá introduxir,m- ^ mores hominum corrigédos, quod cum poftea cx-
terpretationemfeimonum, verámq; facrarumfcri- perientia docente cognorcatur illud alia ex juite 
pturarum intelligentiam inde hauférit, quam alius poíle multo magis nocere, & iam fepe nocuiílejab-
quantumuis doárinis hominú aílüetus cófequi no rogatur lex in tomm.Olim in nodurnis vigiliis cur- • 
vaiet,At quód nebulones,ebnj,voratores camium, rebant ad fepulchra martyrum: v i r i , vxorcs, puelia?, 
potatores vini, quorú deus véter eft,fine vlla medi- pueri,monachi, virgines facríe, nullumque hominá 
tatione,íine vilo orationis exercitio penetrent fcri- genus non vcniebat. Cui rei cum ol im detraherec 
pturas,quas Deus tot íapientibus Se íandis viris ab- Vigilantius, fcripíit aduerfus eum beatus Hierony. 
Math-11. Tconderit, non eíl cuiquam credibile . Confíteor, tam acerbé, vt ipfe Eraímus in argumento illius i i -
inquit ChriftuSjtibi parer,quia abfcondifti hxc á fa belli per eum edito, cogatur deíiderare modeftiam 
pientibus 8c prudentibus, & reuelafti ea paruulis. in beato Hierony.ld auté quod tune beatus Hiero. 
Pamulis inquam,non fuperbis, non íibiipíís fidéti- tam vehementer laudabat, flagitia quas fub vmbra 
büs . Paruulis inquam, id eft, humilibus, qui humi pietatis admittebantur,períuaíemnt vt prorfus rol-
repunt fuá a:ftimatione,qüi n5 ambülant in magnis leretur. Ñeque hoc per folam defuetudinem abro-
& inmirabilibus fuper fe, qui rerrena omniavelut B gatumeft,fed per concilij definicionem.Concilimn Cmtmm 
ftercora arbitrantur,ideoque ea contemnentes pro Iíquidem Eiibertinum. cap. 35. fuorum decretorum Eli¡tfr&~ 
coeleftibus fufpirat.His certé paruulis rcuelat Deus fíe ait: Placuit prohiben ne fbemina? -^n ccemiterio m{m* 
fuá myfteria,non voratoribus, non copotatoribus. peruigilent,eo quód fepe fub obtentu orationis 
Vinum nanque & pañis Corpus impinguant, carné ícelera latenter committant. H x c Concilium. Cur 
& fanguinem nutriunt,nG autem anima. At caro & non etiam Eraímus innouare vult illas no&urnas 
M4th»i6. íanguis non reuelat Petro Chriftueíle íilium Dei, vigilias,cii videat eas olim fuiííe tam celebres, tam-
: ipíi Lutherani á fe inuicem diuiíi funt í Car- Olim etiam corpus domini dabatur in manus,quod 
loftadius áLuthero, Oecolapadius ab vtroque iam f?cum quifque domú portabat: vrquum vellet,do-
eft feparatus.Verum qua ratione diuiíi í no alia cer- mi acciperet.Hoc ex l ib. í .cap.33. hiftoriíE ecclefia-
té,niíi quód quilibet alteri impingit eum coniuere fticas Eufebij facillime colligitur. At quum depre-
ad feripturae intelledu.Si ergo inter eos qui populi ^ henil fuerint muid qui traétarét indigné,&: ad artes 
duces videri volunt,dilTldia funt, & quilibet ait al- mágicas abuterentur,abrogara eft Í onfuetudo.Nui« 
terum minime intellcxiííe feripturam: quí fit vt po- ius,vt opinor, eft nunc homo veré cathoiicus pm-
pulus non erret in pluribus, quam eorum quilibet? dénfque, qui confulere veüt vt Euchariftia iterura 
prascipué cum vulgus non fola ledione ílt conten- laicis detur in manus domú fuam deportanda, qua-
tüjfcd de earú int-cliigentia etia difputet, adeó vt de uis olim vfque ad tépora Corneiij pap^ fie fadum 
earum intelligétia non vereatur nebulones dodi í - eííe conftet.Fatemur ergo olim facros libros in l in -
íimos quofque viros ad certamen prouocare, cum guam vulgarem fuiííé tranflatos,nec tameaideo fi-
illífq; cótendere.Et quod ómnibus peius eft, no fo- mile fieri expedit,quoniam experientia docente di-
lum h^c a viris fiunt,verum etiam a foeminiScPaulus dicimus, hac de caufa plures idiotas fuifielapfos in 
cerré non permirrit mulierem docere, & ramen his muiros execrandos errores. Nam etfi pauci fuerunr 
temporibüs Luthero illis máxime fauente,mulieres idiota híerefum aurhores, multi tamen fuerunt & 
docere 8c difputare de fide non verétur: atque adeó nunc hodie funt híerefum fautores . Lutherus certé 
proterué , y t facilius centum viros ab errorereuo- D etfi h^refis author &piincepsexiÍLat,vnus tamé ho-
ces, quam mulierem vnam . Ex quibus clariffime mo eratquifacileápoteftatefeculari copefeipote-
quifque colliget Lutherum hac fola occafione feri- ratüdeo curauit enixé populi ánimos fibi concilia-
pturas lacras in vulgarem linguam vertiíre,quód fa- re,quó fecurius rem agere pollet. Vt auté hoc aífe-
cilem perfpiciebat cífe hac viam ad populi lapfum, queretur, nulla Rut ei vila faciiior via, quam fi l i -
quem errore deceptum ex litera perperam intelle- bros facros & fuá dogmata i n linguam vulgare ver-
da, facilius poífet in fuas tenebras detrudere. Non tiíTet: & ita vt credidit,euenit. nam hxc occafio in-
poífum meipfum continere,qum híc etiam inferam ter alias no pama fuit,vt totus pené populas i l l i ad-
qua; in eius rei fauorem adducit Erafmus Rotero- harreret. Secundo in fui propofid confirmanonem 
¿amus'.ls enim quum in pluribus ab eo xdiús libris addit Erafmus dicens,quod quicquid eft ha^efeon 
dixiirct fe cupere facras literas in omnes verri ün- in orbe,totiim feré natú eft vel ex philofophia, vel 
guas,vt polfint legi ab agricola, á fabro,á latomo, a ex ipfis facris literis perperam inteliedis. Et á phi-
muliere,fuit de hac re alias á facúltate theologi? Pa- lofophorum libris nullus arcetur,nullus er^o á fa-
rifiis notatus atque reprehenfus:quorú céfur? Eraf- E cris literis deber fubmoueri.Qujs no vider latilfimit 
mus refpondens, nec tamé fuam lententiá recantas, eíTe diícrimé etiam in re de qua loquimur,inter gé-
in fu^ fententiae confirmationem adducit aliqua tilium l i b ros^ facras literas? Sacras enim literas o-
quae parum fuum propofitum ftabiliunt.Primó di- mnis fidelis fie legit, vt diuina oracula:quapropter 
cit olim facras literas in linguam vulgaremfuiíTe nec illis conti:adicere,nec de illis dubitare auder, 
verfas,&:Chryfoftomum commendare laicis ftudiú fed coftantianimo tenet quicquid ibi legerit.Qua-
-diuinorum voluminum, &c Hieronymum laudare propter fi aliquid perperam intellexerit,non minus 
idem in fceminiside quo etiam refert quód Dalma- coftanti animo credit quam reliqua, quoniam iux-
tica lingua facros verterit libros. Quod fi runc fa- ta feníum quem ille accepir,putat illa verba effe ac-
dum eft cum tanta laude,videtur Eraímo idem etia cipienda: &c ita errorem fuum ita tenaciter defen-
nunc fieri deberé. Haec autem colledio fatis aperté dit,velut id quod credit eífe diüinum oraculum. At 
-conuincitur eííe mála,eo quód fa:penumero eotin- philofophorum libros nullus Chrifto initiatus ira 
gere videmus, vt de aliqua re aliquid ftatuatur ad legit vt diuina oracula,nifi forte quis demens fin íed 
legit 
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Iceit vt libros hominum, qui quantumlibet fuerint ille laudatjprocliues. Quum tot íínt ergo hsretico-
dodijpotuerunt ramen errare:)& ira non timet ab il- ^ rum mores varij, ingemáque diuerfa, difficile elíet 
lis diílentire,aut de eorum fententia dubitare. Verú certam prefcribere regulam qua cognofci valeant, 
quoniam contingit fepiílimé, vtpropter arguméta niíi Saluator nobis eam reliquiflct. Isenimfummus 
belle difpofita, que apud eos leguntur, aut propter & optimus paftor atque magifter, cum premonuif-
eorú eleganré diccndi ll:ylum,in illorü philofopho- fet nos vt a fallís prophetis caueremus:modum quo 
ni trahantur errores, ideo non fine caufa iam fupe- eos cognofceremus adiunxit, dicens: A fru¿Ubus M4th.j% 
rius monuimus libros Gentiiium cum magnacautc- eorum cognofcetis eos. Nunquid colligunt de fpi~ 
la eífe lerendos. Cum ergo plus nocumenti infera- nis vuas^aut de tribulis jfícusíSic omnis arbor bona: 
tur ex librisfacris in linguam vulgarem verfis,quam frudus bonos facit: mala auté arbor malos frudus 
ex ledione Genriliúphilofophorújmeriro illud5in- facit. Non poteft arbor bona malos frudus faceré, 
hibctur etia fi de alio nulla fiat jphibitio.Puto Eraf- ñeque arbor mala frudus bonos faceré. Cum tamé 
mu boni cofulturú,quód ab illo in hac parte difcef- hereticorum frudus, vt iam diximus,íínt varij, nec 
íímus. Nam & ipfe non femel docet liberú eífe cui- ómnibus iidem,reftat vt eadem femper manear dif-
quc ab hominis cuiufq; fententia difcedere,etiam fi B ficultas. Verum quanuis rot íínt hereticorum mo-
íandus ille fuerit, modo cum reuerentia 8c aliqua res varij,íí tamen eft aliquis forte modus illis omni-
ratione addu(%is id faciat.Siue autem bene íiue ma- bus communis, velut eorum omnium genus,ab eo 
le accipiar, ego ab inftituto meo quo pro catho- facile cognofci poterunr, Ego autem re (vtdece-
lica fide pugnare decreui,nunquam difcedam. bat) attentius conííderata, tres aut quatuor heteti-
corum mores inuenio, illis ómnibus communes, ex 
VehAreticisAgnofcendis» Xdg. 14. quibus facile quifque coniiciet an quiui? dodor in 
fuípicionéherericiincidere mérito debeat, annon, 
N On pama res eft, heréticos a veris catholicis Prima ergo, 3c nefcio an omnium máxima coiedu- vrm4h& difcernere,cum propter rei vrilitatem,tum etiá ra cft,velle res nouas,& que parum conducunt5pr^- retid cono 
proprer ciufde difficultatem: Vtilitas certé eft maxi- dicare aut docere. Qui enim rerum nouarum eift a- ieftumi 
ma, propterea quod multi pallio nominis Chriftia- micus,Se eas femper querit vt predicet aut doceat, 
ni operti, fuas herefes fpargunt, fuáque venenofa íígnum eft quod placeré vul t , quod eftimationem 
dogmata populo venditant: quem tanto facilius fui in populo querit, quod feipfum vult predicare, 
decipiunt, 8c in fuos trahunt errores, quáto ipíi ma- non lefum Chriftum: ex quo conuincitur eum á fe-
gis á populo reputantur fideles, 8c veré catholici, metipfo loqui, 8c non á Deo : quoniam vt eft apud 
Math 7. Ideo Chriftus folicitam noftri curam gerens ac pre- loan. Qui a femetipfo loquitur, gloriam propriam [04%, y9 
uidens plures heréticos fub nomine Chriftiano querit. Qui autem propriam gloriam querit, eani-
venturos,admonet dicens: attendite a fallís Prophe- que per noue dodrine predicationem captandam 
tis qui veniunt ad vos in veftimentis ouium,intrin- íperat, etiam íí quid erroneú inuenerir, ipfa nouita-
l,/o^.4. fecus autem funt lupi rapaces. Et loan, in fuá pri- tedeledatus probabit, 8c fperans fe inde gloriam 
ma carbólica Epiftola ait: Chariílimi nolite omni habiturum,non folum predicare non metuet, imó 
ípiritui credere, fed probare fpiritus an ex Deo íínt, tanquam pretioíam gemmam populo ^enditabit. 
quoniam multi pfeudoprophere exierunt in mun- Preterea ipfa dodrine nouitas eft de fe fufpeda, 
dum.Difíicultas autem inde cognofeitur, quod he- quoniam Chriftus 3c Apoftoli eius fuíficiente do-
retki non cundem modum obíeruant, fed fuus cui- drinam ad vitam eternam confequendam dederút. 
quemos, & mille eorum fpecies, & rerum difcolor ^ Necpoft legem á Chrifto datam eft alia lex iterum 
vfus. Quidam enim eorum oceultantur vt fandio- á Deo danda, quoniam teftamentum hoc eft éter-
res appareant, vt facilius mentes ignorantium deci- num. Si ergo aliquid noui tu.nc predicatur, cuius 
Joh50. pere pollínr: vnde de illis lob dicit: In defertis ha- nec veftigium habetur in Ecdeíía relidum ab Apo-
bitabant torrentium, 8c in cauernis terre. In cauer- ftolis vfque ad hunc diem,ipfa rei nouitate eft fuípe-. 
nis heretici habitant, quia plcrúque errorem íímm dum,quaniam tune oporteret fateriapoftolos non 
non audentes publicé predicare, ne áfapiétioribus perfedé aut fufficienter predicaííe Euangelium,Ec-
illis refiftatur procurant latenter 8c clanculo fe im- cleííámque quam docendam Spiritus fandus fufee-
peritis ingerere:vt illos fecurius in fuú errorem tra- pit,tam longo tempore fuiífe in tenebris ignorátie, 
hant. Hinc eft quod apud Salomonem mulier que Beatus Auguftinus in libro de ratione anime ad O-
ProH. 9. typum herefeos tenet, dicit: Aque furtiue dulció- ptatü,multas de anima opiniones enarrans, de qua-
res funt,&panis abfeonditus fuauior. Quod tanto dam earum, credit eífe erroneam, nec tamen iliam 
periculofius quanto oceultius fit,quia difficilius i l l i fe poífe expugnare concedens, ait; Ipfa tamen fola 
veneno poteft mederi. Quidáhocpublicé,&adeó nouitate difpiicet. Et ^Eneas Syiuius loquens de 
licentius faciunt, quanto magisííbiperfuadét fuum loane Hufs. Bohemorum herefiarcha,libro de ori-
poííe erroré melius tueri. Quidam vt facilius fuum eine Bohemorum, capit. 35. dicit quod peregrinas 
aliis perfuadeant errorem,curant fandiores appare- femper 8c nonas opiniones amabat. Rurfus Beatus 
re, 3c multa mirabilia operad, vt quanto meliores Paulus fepe hác dodrinarum nouitatem condénat, 
exiftimantur, tanto facilius illis credatur. Quídam 8c velut damnatam fugiendam eífe pr?cipit.vnde in 
vice vería, aliorum exiftimationem contemnentes, prima ad Timot.epiftola dicit: O Timothee depo- urim.ó* 
necdeea vllopado curantes , hominibus peílíme íitum cuftodi,deuitansprophanas vocumnouitates 
vite iunguntur,vt.ad optata vicia pertingant,&fuo- 8c oppoíítiones falfi nominis feientie, quam qui-
mm errorum fáciles 3c libentes habeant miniftros. dam promittentes circa fidem exciderunr. Deinde 
Nam qui vitia pro virtutibus commendat: aut qui qui nouam conatur inducere dodrinam,cam debet 
virtutes velut vitia reiieit, nullos inueniet in eum efficaciffimis eífque euidentiílimis argumentis pro-
propeníiores, quam eos quifunt ad illa vitia, que bare,& quod maius eftjíi doctrina talis eft, vt ad vi-. 
, V ni) 
Exod.}. 
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tam eftcnia eOnfequendá neceílaria eííe prítídicetur, do deberé fidem adhiberi, nifi fuam do drinam a-
dcbeteam euidentilIíiWa miraculorum operatione ^ pertiffimis íacre fcriprurae reftimoniis comproba-
confirmare. Sic enim factum eírereperimusquo- uent5inprooEmio fui libri de captiuitate Babyloni-
ties a Deo nona dodrina populo eft mandara. Pri- ca/ic aif.Legimus in adis apoftoloriim,quód ij qu i 
mó enim eúra Mofes mitritur ad Pharáonem, non Cum omni auidirare verbum Pauli audicranr,quod-
audet iré, eó quód rimebat ne i l l i propter reinoui- die fcrutabantur fcripturas á liare ita haberent. Si 
tatem, quam erar PHaraoni didurus non crederet ergo Pauli Enangelium feu nouum teftamentum 
Pharao , aut rciiqui /tgyptij. Quaproprer i l l i Deus 
conceffit poreftatem mirácula f iciendi coram Pha-
raone & jEgyptiis, vt yifa miraculorum euidentilíi-
oportuit probad per veterem íeriptura an ira habe-
rcr, qui tamen habuit autoriratem á Deo íibi datam 
íicut Apoftolus, vt eius verbo credererur, quid nos 
ma operarione, perfuaderentur ad credendum his, facimus,qui patrú dida, quoru nuili fuit authoritas 
noua docendi,fed tátum accepra per Apollólos co-
feruandi, nolimus ad feripture iudicium vocari? 
Ha:c Lurherus. Nullus eft(vt opinor) adeó demens, 
quirenuat cuiufuis hominis dida vocariadiudiciü 
que Mofes illis didurus erar. Deinde Dominus Se 
nouam mudo predicans legem, ac veteris legis no-
ua m & veram intelligentiam pandens , miraculis 
cerriílimis fuam dodrinam confirmar. Poftquam 
MátX 
enim fermonem prolixú coram diícipulis fuisaliíf- feripture, quoniam non iurauimus in verba homi-
que hominibus fecit dominus in monte,in quo fer- nis, fed in verba Dei : ñeque captiuerc oportet in-
mone docuit eos precepta decajogi iuxta verú eo- teiledum noftrum in obíequium hominum, ícd in 
mm fenfum, continuó poft fermone finito miracu- obfequium Chrifti. Permittimus ergo íandomm 
lum operatus eft: cúm videlicet leprofo petenti at- dida vocari ad iudicium quidem fcdpture, no aute 
que dicenti: Domine, fi vis,potes me inundare, ref* ad iudicium Luthcri:adiudicium quidem feriprur^, 
pondit: voló mundare. Et confeftim mundatus eft fed non vt a Lurhero intelligitur. ludiciú enim ícri-
á lepra. Ñeque hoc cafu fadum eíle putes, vt finito ptura^hoc eft, interpretatio faerse feripture, vt alias 
fíterott* 
fermone illico dominus coram populo qui eum au-
dierar, fanet leprofum. Caufam enimhuiusfadi 
Hieronym.fuper.8. cap. Mat.Aílignat, dicens: Re-
d é poft predicationem atque dodrinam , fígni of-
ferrur occafio , vt per virrurum miracula i prereri-
tus apud audientes fermo firmerur. Hec Hierony-
mus. Quód fi talia miracula Chriftus nonfuiííet 
iam docuimus,non manet penes Lutherú,fedpenes 
totam ecelefiam. Quód autem ait, non licere alicui 
noua docere, confentimus ei. Verúm fi nulli fan-
dorum licuir noua docere, fed tanrum accepta per 
apoftolos conferuare, quare tibi Luthere licebít tot 
nouitates excitare ? Nuncpid non eft nouum dog-
ma omnes Chriftianos eííe íacerdotesPNunquid eft 
operatus, per que homines allicerentur in eius do- noua doctrina qua aííeris,ad Eucharifti^ fumptionc 
drinam,ipfis ludeis tune non credetibus milla fuif non cífc neceírariújprids animum per contritionera 
fet propter hoc culpa imputara. Ipfe enim Chriftus & peccarorum conféífionem expurgan? Nónne no-
lodn. 15. ait: Si opera no feciílem in eis que nemo alius fecit, uu eft dogma,feruú eífe & non liberum hominis ar-
peccatum non haberenr. Vnde clarifiimé conuinci- bitrium ? Nónne noua eft hec fententia,niít]la bona 
tur eíle neceílariam miraculorum operationem ad opera eífe neceílaria, fed folam fidem fufficeread 
tam excelíends dod:rine,vt eft Euangelica, confir- vitam eternam confequendam ? Nunquidnon eft 
marionem. Predicato infuperper ChdftumEuan- cnam nouum dogma, concilia generaba probé (vt 
gelio,&: plurimis ab eo miraculis confirmato , cúm decet) congregara poífe in fide errare, atque ideo 
Apoftoli poft Chrifti in coelos afcenfioncm per di- ^ eorum decretis nos mínimé obligad ? Noua cerré 
Mdr.^lt' 
,s€mhro. 
Jedd* 
uerfas nadones Enangelium predicanr, diuerforum 
miraculorum operatione confirmant. De illis enim 
aitMarcus : l i l i autem profedipredicauerunt vbi-
que, domino cooperante & fermonem confirman-
te fequenribus fignis. Bearus Ambrofiusvexponcns 
illud ad Romanos primo:Per quem accepimus gra-
tiam, &c. fie air: Teftis enim doddne virrus eft, vt 
funt hec omnia,nifi forré dicas ideo non eífe ñaua, 
quia alij ante te heretici illa cófinxerunt. Hoc enim 
eft tibi peculiare,vt raro ex vino defecato3fed ex fe-
cibus ab Ecclefia rciedis, íepiífimé haurias. Verüm 
eríi hoc ira fe babear, ea tamen que femel antiqua-
tafunt, incipiunt aliquando eííe. noua, quia tune 
renouantur. Sic quanuis errores ruos plures ex Vál-
vula quod predicarur incredibile mundo eft, geftis denfibus, Vviclephids, ahifque huiufmodi fariña: 
fierer credibile. Hec ille. Er Beda libro rerrio íuper hominibus haufeds, quia tamen eis iam diu ab Ec~ 
Lucam,cap.feptimo : Conceífa, inquit, primó po- clefia reiedos atque explpfos refumpfifti, & velut 
teftate íignorum mifir predicare regnum Dei,vt 
promilforum magnitudini atreftatur eriam magni-
tudo fadorum, íidémque verbis darer virrus often-
fa, & noua facerent qui noua predicarent. Hec Be-
da, Ex his ergo ómnibus colligimus, nouam de fide 
dodrinam deberé cerdífimis euidenriílímifquemi-
raculis confirmad.Quod fi quid nouum fine ralium 
miraculorum confirmatione predicarur, ipfanoui-
iam diu fepultos ab inferís fufeitafti, ideo errores 
tui noui nunc funt ac dicuntur. Si ergo hec noua, 
g tamen aíferis, perdnacirerque tueris, que nun-
quam per apoftolos rradita,neque ab eorum fuccef 
foribus confemara funt, nunquidno incidifti in fo--
ucam quam fecifti,& in laqueum quem parafti alio-
rum pedibus, quum dixifti nemini licere noua dog-^  
mará predicare, fed tantum ab Apoftolis accepra 
tare eft fufpedum. Et qui talibus nouitatibus dele- eonfemare? Tibi ergo qui nonas inducís dodrinas 
datur,cáfque inquirir anxius,vt inde inanem captet incumbebat probare que aíferis, eaque miraculis 
glodam, hacfola ratione coniicio eum eirehereti 
cum, aut in hereíim pronum, & qui facilé in eam 
haberur. In hac parre adeó nobis fauer Lurherus, vt 
in feipfum verredt manus,non coníiderans forré 
quodloquebarur. Isenimvolens aftruere nulli ho-
mini qiíantumlibet dod:o,quantumlibet edam fan-
aperdífimis confirmare,prout fecit Chriftus,& eiuá 
apoftoli fecerunt. Nobis autem qui tam vetuftam 
totius catholicé Ecclefie fidem renemus,non incú. 
bit probare, cúm iam non fir noua dieenda dodri-
na, que per tot fécula eft ad hunc vfque diem com-
íéruata,& tot miraculis confirmata: quaproprer no 
eft 
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eíl opus vt nunc probemus quíeiam ohf^ prqbata A tmtina difcretionis penfat. Hitcufque Grcgorius. 
arque conímnata funt. Secunda coniedura ex qua Tertium vnde coniicere licet aliqué eífe h£Ei-eticú3 
íUboáorari polTimus harreticum, cft nimia libertas eft id quod fermé ómnibus ha?reticis eft propriú, v t 
in pronunciando, ad quam funt aliqui adeó proeli- videlicet íi quis eum correxerit, vt ab errore íuo re-
ues vt non dubitent quicquid in buccam venerit a.C- uocet,oftendat illico irapatientiam. Qua in re, quá-
íerere. Quod autem femel prodidit definiédi teme- túcumque hjpocma. fn, & fanólus videri cure^eó-, 
ritas/uperbia poftmodú tuetur, & faspiflimé auget rum hypocriüs inde detegitur, quod íimul atque a, 
pertinacia: quoniam fupcrbia íuadente íir,, vt quod quopiam fuerit admonitus,ftatim pro benefadto re-' ^ . 
jfemel temeré di¿tum eft, recantare nolit: quapro- gerit maledidum,conuitiis & contumeüis infariiésj 
pter errori adiunda pertinaciajConfuramatum facit impatiés ab alio doceri. Si enim eomonefacis vt ab 
híereticum. Qui ergo italiberrimé de rebus feriis & errore reíípiícat, non emédatior, verüm deterior &c 
adfidem fpedantibus pronunciat, & quacunque peílilentior euadit.Dehis aitPaulus: Mali homines 1 .Tm»^ 
facillima ratione perfuafus, fine vlteriore inueftiga- g & fedudores proficient in peius^n errorem mitten-
' tione, aut dodorum aliorum virorum coníilio,íí:a- tes, & ipfi errantes. Huyas rei apertilHmum íe nobis 
tim decernit fibiipfi fidés,hic certé mérito íufpicio- praebuit exéplum Lutherus:qui cúm pauculos quoC-
nem híEretici incurnt,vt hagfeticüs eífe putetur, vel dam á principio efFutiiiret errores, de eis admonitus 
in hareíim eiHil citiífimé lapfurum credatur. Vndc a pluribus dodis viris, tátum abfuit vt recatare vel-
beatus lacobus ait: Si quis putat fe religiofum eííe let,vt peiores multó piares addiderit errores. Dein-
Ucok 1. non refrenans linguam íuam, fed feducens Cor fuá, de vero quum á fereniífimo Anglorú rege per feri-
huius vana eft religio.Et iterum: Lingua inquietum pturamfuiíret corredus, cúmque regratiari i l l i de-: 
•t¿c.$. malum,plena veneno mortifero. QuapropterBea- buiíret,aut faltem modefté reípondere, conuitiis 8c 
Creg* tus Gregorius exponens illud lob : Reípondete iniuriis eumaíFecit. Demum cúm áfummo pontifi-
qucefo abfquc contention^, & loquentes, id quod ce Leone décimo admonitus obedire nollet, bonus 
iuftum eft iudicate5íicait:Quiindidis fuis reproba- C paftor s neouis pútrida reliquasattaduinficeret o-
tionem metuitjipfe prius debet examinare quod di- lies, ab ouili Eccleíiae procul abegit. Huius autem 
cit, quatenus inter cor & linguam, ajquus quídam ceníurse Lutherus impatiens, coepit debacchari in 
difcretufque árbiter fedeat, fubtiliter péfans,fi reda pontificem Romanum & reliquos omnes Eccleílíe 
verba cor ofFérar, quíe vtiliter Tufcipiens ad audito- ordines.Hoc igitur manifeftum eft h^retici íignum, 
rum iudicium lingua perducat. Beatus igitur lobj medicinam nullam ferré, nullam manum medican-
íiia contra amicos agens, fed contra heréticos no- tis admittere:vnde eucnit,vt infanabilis permanear^ 
. ftra denuncians, praecipitationem loqiíentium re- Qupmodo enim curari poteft, qui fe tradari non 
prehendit, atque ad eorum mentem verba recolli- patitur? Aut quomodo tradari poteft,quem £ quid 
git, dicens : Loquentes, id quod iuftum cft iudica- doces,nugatur? íí quid mones,irafcitur?ÍI quid hor-
te:acíiapertédiceret: Siin eoquoadnosperegre í - taris, obnititur? íi quid placas , incenditur ? EíEca-
fum loquutionis exitis,reprehendi non vultis, intüs dííima igitur eft coniedura ex corredionis impa-
iuftitias libram tenete,vt tantüm foris quod dicitur, tienda coniicere aiiquem eíTe hxreticum,quia ofte^ 
ex veritatis pondere placear, quantum hoc interius D dit pertinaciam quíe comfummatü eíHcit híereticúí 
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H A^ftenu* de hñy qud ad remneendas hórefes- mceJfarU erantydijferuimm. ¡yirma ñangue oJíendimtts liíríufque camU" ma^ ml/m & nos Aduerfm heréticos fugmre'dehemHS^ r^haretici Aduetjm nosJudicms jtgnmtmMj/tíhe^ mhw certArmr_ 
rmperuulumfuheundum ertt,penes qttospoteñtí JitA eft de l/t&oria cenfendi: quod máxime etUm necejfarium fuerat, ^«o-
ntam hiífuhUtí*SHÍUM linquamforet hellijinis. Mam mmgloru cupditateomnestmgamur> mllm erit quihuíÍAmmcer-~ 
tamme abitcere velttsaut herhamf/orrtgere hotft: atqtte ideo hac ratione ejfetfine heüandum, nifi Ecdefta 'iudue, alter cederé co-
gatur aren*y pr<¡ecipué quum íj contra qúos afluriJumHS3filíj dura ceruice , ar indomabili cordeJinf, Ommbm ergo (>í de-
cehat) ad heílum paratüyOpHé eft lam /» campum defcendamHf, mamíf \ue inter nos conferere mcipiamHí. Non tamen aduer* 
fm omnes haré fes fimuljnec aduerfm ommum hareticomm aciem pugnare decreui,fed adftngulare certamen quam hhetfeerfum 
hterefmprorneare. H¿refes autem ipf¿ non iuxta témpora in qttihw ortafmt (l/t in prrfatione totius oferisfíatutmtü) fed 
iuxta rerum materias.circa quas l>erjantur,diftribuentur. Ft autem ex hoc mitro Uhore facilim leftorproficerepojtpsjdis fer^ 
uahitur ordo^t rehuí ciña (¡ua* orufunt harefesjuxta alphaíetiordinem diffofttis ,fuh ^najuaque diBtone iüa con-* 
ftltuantur hsrefes, qu* ad rem per ^ ocem dlam Jlgnificatam pertinere ~)>idehuntur. Cum ergo prima 
/^Clph-aheú hieraJit easprimum oportthitpertrattare res^uarum nomina aí ea litera 
mUumcap'mnt. ^íhadoratloneigituraufytcitndum cenfui,"ytprtmnm 
ommum s tanquam de primo Dei precepto, quid 
nos,reuereri aut adorare opor* 
teat9fciamuí* 
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N T E R omnes qnac hucúíquc ortae 
funt h^refes, duas tantúapud omnes 
quos euolui anchores (qui Veo t^fte 
íatis magno íünt numero) reperio, 
quíe íub hac inferiptione mérito eol-
io cari debeant.Prima hsereíis cft,que 
adftruit crucem dominicam nullo paílo elíe adora-
ChudifH dam. Huius erroris dux atqj magiíler fuit Claudias 
quidam Taurineníis epifeopus, vt teftatur Thomas 
Vvalden. inlibr. de facramentalibus, titulo fecun-
do, cap.i(j.addu6bo pro hac re teftimonio ex Chro-
nicis luonis Carnotéíis, qus fateor me non vidiiTe. 
Quo autem temporehsc peftis vigueritquumille 
fubticuerit, apud alium inuenire non potui. Hanc 
candem híereíim iam fepultam, ab inferis fuícitauit 
ioán.P^i poft aliquot annos quidam loannes Vvicleph,vt tc-
defh, íiatur idem Thomas Vvalden. loco proximé citato. 
Hic loannes Vvicleph Anglicus fuit,facerdos,magi-
ftérque in artibus,vir ingenio acerjóc eloquens,quá-
tum temporis illiuspceñuda valebat (floruit nan* 
que circa annum domini. 1580.) multa volumina 
íeriplít, quibus eccleíiam Catholicam perfecutus 
cft. Nam in lilis multa & impía dogmata íparíit, de 
iure diuino, de humano , de Eccleíia, de monachis, 
de caeremoniis,de decimis, de obedientia,&: de ahis 
multis,quíe fuis locis dicentur. Tempus autem illud 
cuicunque crimini committendo oportunum fuit, 
quum ecclcíía tune in tres partes fuerit fciíía,á t r i -
bus fe pro íummis pontificibus gerétibus. Nunqua 
vero faciliüs quodeunque crimen proficit ,'quám 
belíorum tempore,quo omnia licent, omniaqj im-
pünéfiunt. Tándem Deo miferante coa€tum cít 
genérale Concilium apudConftantiam, pro totius 
Eccleíias vnionc atque reformatione: in quo inter 
Cartera ibidem adía. 45. articuli ex cius hbrisexcer-
pti,condemnati funt. Et quoniam tune loánes Vvi-
cleph iam defunélus crat, faóta prius diligenti exa-
minatione de eius finali impeenitetia aepertinacia, 
concilium cenfuit prsfatum loannem fuiíTe hxreti-
cum/corpúfque illius &: oílaCÍi pollent ab aliis fide-
lium corporibus difeerni) iuffit exhumari, & extra 
Eccleíiam iadari. Haec omhia ada fünt in odaua 
ciufdem cocilij íeflione. Verum etíi inter articulos 
iheo concilio damnatos , iílede adorationc crucis 
minimé reperiatur, non ideo mirüm videri debeta-
licui,aut ideo credere debet non eílehxreticú, qüia 
á concilio inter illos minimé conumeratus eft.Nam 
poftquam Concilium illos 45. articulos receníuit, 
{ixc verba fubne¿tit: Compertum eft etiam libros 
cius plurcs alios articulos continereíimilium quali-
tatum,do¿trinámque in Dei Ecclefu infanam, & f i -
dei acmoribus iniraicam inducere. Hsec concilium, 
Poft ifta autem verba immcdiatx fequitur condem-
natio tam pra:fatoruin. 45. articulorum ibidem ex-
{íreíforum, quám aliorum eiufdem qualitatis,qui in ibris reperiri dicuntur. Ducenta nanque librorum 
volumina eú fcripíiíTe refert yEneas Syluius in libr. 
de origine Bohemorum, capit.35. Credimus autem 
Thomam Vvalden. virum dodum, perinde acreli-
giofunijlibros cius ad vltimum inípexiire,quód An-
glicus ellet ipfe vt alter, ideóque eos legiífe, vt pa-
triam, quam ab Vviclephitarum errorc infeftatá v i -
debat (nam feré COÍCUUS loanni Vvidcpho fuit) ex-
purgare poífet. Sit ergo huius loannis Vvicleph híc 
A fcmelenarratahiftoria,quoniáf^ilIimé deinceps 
in iudicium vocandus erit. Ofteníis ergo iílius hae-
reíis patronis, fupereít vt de ipfo errore difeutia-
mus. Dubiú eft mihi in primis an inter hofee hiere-
ticos de hac re omni ex parte conueniat. Nam etíi 
de Vviclcphids conftet eos aílererc crucem ipfam 
jn qua veré Chriftus pependit, minimé adórandam 
cíTejinultoque minus alias ad illius imagincm fadas 
eíTe adorandas:de Claudio tamen Taurineníi non 
conftat, an prohibuerit has folum imagines crucis 
Chrifti adorari,an ipfam etiam crucem in qua Chri-
ftus noftram operatus eft falutem: quoniam ex illo 
g nihil aliud reperire potui,prásterfragmentum quod 
ex luone Carnotenfi á Thoma Vvalden. citatur* 
Quicquid tamen aírerat,certum eft illud eodem gla-
dio feriendura, quo loannem Vvicleph, quum hic 
vtrunque prohibuerit. Nunc ergo íolum praefenti • 
propoíito conuenit probare crucem illam in qua 
Dominus pependit, mérito adórandam eíTe. Nam 
quód imagines illius adorari debeant, ad aliud ípc-
¿tat negocium,quando inferius in titulo,Imago, de 
ómnibus íimul imaginibus diííeremus, qualiter to-
lerentur,& ad quid earum vfus inEccleíiaproíit. 
Adorationcm hanc crucis, quam nunc inquirimus, 
Prophetaexplicatjdicens: Adórate fcabellum pedu pfd.$8» 
^ cius,quoniam íandumeft. Quod autem verius 
ícabellum Chrifti, <|uam crux, cui pedes illius affixi 
funt?Nam etíi alia ímt qux mérito fcabellum Chrir 
fti dici pollint , vt humanitas eius, nil tamen obftat 
<piin crux etiam fcabellum eius dicatur, quodado-
rarc Prophcta príecipit. Vnde Hieronymus expor 
nens lócum illum Pfolmi íle ait: Multas opiniones 
defcabcllo funt , fed hic prophcta corpus dixit do- Hiewnjl 
minicu, in quo maieftas diuinitatis tanquam fuper 
fcabeüüjftetit.Quud autem adorari debeat,eo afizc-
dentc docuerunt Apoftoliaquum adorantes regreíli 
funt in Hierufalem. Sed & ad cruce dominicam, & 
ad anima íandá h^c referenda funt.Haec illc. Vides 
p híc , qualiter ex Hieronymi fententia, fcabellum íit 
corpus dominicum, fcabellum íit anima, fcabellum 
etiam íit crux dominica.Hasc autem adorari vna vo-
ce pnecepit rfálmifta^icens: Adórate fcabellum pc-
duni eius, quoniam fandum eft.Idem etía Prophc-
ta alibi eandem feritentiam replieati dicens: Introi- Pfd.i^x. 
bimus in tabernaculú eius, adorabimus in loco, vbi 
fteteruntpedes eius. Quem locum pertradans Caf-
liodorus,poftquam eum iuxta allegoriam expofuit, Cafiodo. 
ait:Qupdíi hoc adhiftoriampié velisreferre,íigni-
ficatfortéfandam crucem, vbi corporaliterftetitj, 
quando in ea coníixus apparuit.ln qua ftetiííe redé 
dícitur,vbi corpus eius iníixum fuiíTe monftratur. 
Mérito ergo hunc Prophcta locum dicit adorandú, 
11 qui nobis &fidei íignum pr^ftitit, & falutem. H z c 
Cafliodorus. Hinc patet Caíliodorum aílererc cru-
cem dominicam adórandam, nec tamen ex fuo tan-
tum fenfujfcd Prophetico innixum teftimonio. Nc 
autem cauferis, ex fenfu myftico non eífe fumédum 
argumentum, videquidixerit, eam feilicet expoíi-
tionem elfe iuxta hiftoriam. Verum nc Cafliodoro 
in hac parte velut vnico tefti diífidas, producá eiuf* 
dem rei alium,vt in ore duorum ftet omne verbum, 
Damafcenus nanque in libro quarto,defide ortho-
doxa,ca.iz.de crucis dominicas ligno diíTereSjíic ait: 
Ipfum nimirum preciofum lignú, & perquam veré 
venerandum , in quo femetipfum in i^oftiam pro 
nobis 
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nobís Chriftus obtulit,vt fandifícatum tadu fandi illis,quonia ex dido Chryíbílcmi infanitintifi infa. 
,-nñrís & fanCTuinis,clecenter adorandum, clauíqj A niüt,iuftius eífer eos catenis vincercquám arsnmé-. 
& lancea,^ indúmenta, & facra ipfíus tabernacula, tis.Quem teipfum ergo Vvicleph facis, vt contem-
qaz funt pr^repe,rpelunca,Golgatha3cmx? viiiificú ptis Hicronymo,ALiguftino,Chryfoftomo3DamaA 
fepulchrú, Sion Ecclefiani propiignaculíí,&rimiÍia, ceno,Caíriodoro,m£e tantü priidcntis innitaiisí Cu 
vt Deiparensait Dauid: Introibimns in tabernacu- eniiri tam grane cnmé,quale eft idolatiia,totiEcclc-
lum eius , adorabimus in loco vbi fteterunt pedes (ix impingere non ^tubefcis^quare vel vnicú teftem ' 
eius. Quód autem crncem dicat, oílendit quod fe- in robur tuae criminatioms nó adducis?Vis vt cl•eda^  
quitur: Relurge domine in réquiem tuam.Sequitur tur tibi Une vilo fcriptune teílimonio, magis quam 
enim crucem refurredio. Si enim amatorúdeíidera- tot illuftribus viris? quam etiatotius vniuerfalis Ec-
bilis domus,& ami¿tus,& ledus, multó magis Do- cleíia; traditioni &: cóíuetudini? Csterúm quod Ec-
mini & faluatoris noílri, per quce & íaluati íumus. cleííam de idolatria notas , hoc difcutiamus, v i -
Hucúfq; Damafccnus. Ex quo inter multa hoc vnú deamus,^: quam ob caufam id dicas, An forte quia 
iiabes,crucéfcilicet adorádam5&: hoc eodéProphe- Ckrifti fideles corara dominica cruce ^enufíe-
teftimonio adiutus, quo CaíHodorus. Ne vero 3 ctunt,nudatúmqj inclinát vértice ? Leuis certe caufa 
loannes Vvicleph fubterfugiat ad quandá crucé fpi- pro qua tantú crimen obiiciatur Eccleíííe.Nam cüm 
ritualem,quáfingit,ad quam áutoritate$ detorquet, exterior adorado, vt quíecunque exterior operatiOj 
vide quid Daftaícenus dixerit: In quo ligno femet- no íit bona aut mala céfenda, nifi quatenus ab inte-
ipfum in hoftiam pro nobis Chriftus obtulit. At no riori procedit, tale oportet bonitatis & malitiae dc~ 
obtulit feniíí in materiali ligno,eóque ad portandu nominationé fuícipiar, qualé retinet operatio inte-, 
orauiíiimo. Pr^terea hanc ipfam adorationem con- ñor,á qua deriuatur.Hac enim fola ratione lud^oru , 
fimi'at totius vniuerfalis eccleíis ritus & confuetu- illudétium gejnufíexiones, adorationefqj culpantur5 
do,qu£ ftatuit, vt in feria fexta ParafceuíE poñ de- quód ex mala radice, nempe irriííone procedebant. 
cantatú ex loane Euágeliftanobilemillutriúphú, Propter quod idinquirendum cíl:,á qua fcilicetradi-
quem per crucis mortem Chriftus illa die acquiíi- ce talis exterior cultus oriatur. Si ideo; quiípiam co-
uit, eleuetur crux á facerdoteavt á populo adoretur: rara cruce fíettit genua,aut indinat caput, quód eá 
deinde cruce ipfa in loco honeílo collocata, facer- credat eífe aliquod numen, autaliquod fupremum 
dos eam genibus fíexis adoret, poft quem miniftri C bonum,meritó talem criminabcris, ñeque ob iftam 
alij altari defemientes, poft quos casteri quoque of' caufam á te difcedemus. Sin veró ideo genuafleátir, 
ficio adftates íímiiiteradoret. Eccleíise auté vniuer- quiavifa cruce recordaturin illa aut alia íimili Chri-
falis traditio (vt fuprá longius diíUruiraus) tanti eft ftura pro nobis pependilfe, gratiáfque i l l i pro tam 
ponderis, vt qui i l l i obftet, non minus céfeatur immenfo beneficio nobis exhibito genua fíedédo 
reticus,quám íi expreíféfcripturs c5tr,adiceret,pr£e- reddit, quid hic criminaris vbi nulla eft criminan di 
cipué in rebus grauibus, & in quibus errare raagnú caufa?Nónne tu credis Chriftum cruci fuilíe pro no-, 
eííet pcriculú. At vbi magis intereft non errare, qua bis afíixum? Aut íi credis, quum id in memoriam re-
circa cultura exhibendura ? Nihi l cnira Deus magis ducis, nónne amantem redamas? Quodí i iítomm 
abominatur, quam idololatriam,adeó ut nomine a- alterum liegas , vel hoc folo argumento couinceris. 
bominationis fepe in facris literis idolum deíigne- Sin autem vtrunque iftorum pireftas, cur nos accu-
tur. Non eft ergo verifiraile vt per tot fécula Eccle- fas quód illa prcEftamus?Nam illse proftrationes, ca-
Xuc.ii, íia vniiierialis, pro qua dominus rogauit vtfides ei9 pitum nudationes , manuum ele.uariones corara 
non deficerer, idololatria; labe macularetur, quem- ^ cruce fads, nihil aliud fignificant, quam quód per 
admodum il l i impingit impius & blafphemus Vvi- illa teftamur nos eredere Chriftum,in aliafimili pro 
cleph.Accedithuic oraniura fandorú de hac refen- nobis pcpendiíre,atque ob tantum beneficiu, cuius. 
tentia. Nara prazter Hieronymura, Daraafcenum & memoria per crucis afpedura innouatur,feruitutem 
\Augujl, Caíliodorú,quos iam citauimus, funt alíj multiqui &obfec|uiu genu fledendo proíiremur. QUÍE ora-
de hac re teftimoniúpracbent. Augufti.fuperloan^ nía cura íintab ómnibus, & ab ipfo etiá Vviclepho 
nem nzCc.^Sic ait:Quid feruat fideli fuo,qui talem ' comprobata, hoc argumento cónuincimr, non fo-
honoié dedit fupplicio fuoíDeniquc modo in pee- lum eam crucem mentó adoiádam,in qua dorainus 
nis reomm non eft apud Romanos. Vbi enim crux pependir, fed reliq.uas omnes, qua: iílius veríe funt 
domini honorataeft, putatú eft quod reus honora- imagines.Nam ad aípedura carura ^qué intelledus 
i-etur,íi crucifigeretur.H^c Auguftinus.Non eft iam nofter in meraoriam reducitur crucifixi, quem per 
curnos irrideat Vviclephpropterhonoré qué cruci talem genuflexionem veré adoramus. In hoc tamen 
exhibemus,cúiÍlu Deus i l l i dederir, dicéte Augufti- omnes rel iquíE ab illa iñ qua Chriftus pependit, fu-
no:Quid feruat fideli fuo,qui talé honoré dedit fup - E perátur,quód illa contadu carnis & fanguinis Chi> 
chryfojt, plicio Chryfoftomus fuper Matthíeü homil.55. ^ quodammodq fandlificata fuit. Nec tamen ideo Damtfm 
íic ait: Hsc enim crux orbera ztnx conuertit atque ali^ adorando no fúnt. Vnde Damafcenus loco fu- nm ; 
fanauir,erroré abegit,veritaté reduxit, terrain ccelu perius allégate : Adoramus etiam figuram preciofe 
fecit,hec homines angelos fecif.propter hác díemo- & viuiíic^ crucis, tametfi ex alia materia fada eft: 
nes non adhuc terribiles, fed contemptibiles,neque non materiam venerantes (abfit enim) fed íiguraii| 
mors fed fomnusprofert,propter hác omniain ter- tanquam Chriftifignum. Dixitenira difcipulis íliis M á t . i ^ 
rani proietta funt,& conculcata quas impugnabant conteftans:TunG apparebit Jlgnum filij homiñis in 
nos.Si ergo tibi dixerit quis gentiliú, Crucifixü ado-. aírlo,crucera dicens. Et Paucis interpofitis fubiun-
rasí Noli dubitare clara voce,& l^ta facie dicere: Et git,dicens: Adorandú eft igitur íignum Chrifti: vbi 
adoro,&: adoran di nunquá facia finé: & íi deriferir, enim fuerit fignum eÍLis,illic & ipfe erit.M atería au-
lacnrymarc,quoniam infanit. Hsec Chryfoftomus. tem ex quafigura crucis exprimitur, íiue íitaurum, 
Lachrymemur erg0 pro Vviclephids,cópatiamúrc|j íiue lapides preciofi,aut alia qu$uis materia?ppft f i -
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gurationem S contingat dilíoluijiion eíl: adoranda. A folum fertur, quod crux ipfa reprsfentat, Dei fcili-
OmniaigíturcpíE Deoadiacuerunt, adommus3ipíí cet filium olim in cruce pendentem. Contra hanc 
reuerentiam picradíque cultura exhibentes. Hade- ha:reílm ícripfit vir diligentilTimus Thomas Vval-
ñus Damafcenus.Hinc iam manifefte patet qualiter denfís,libro de Sacrametalibus,titulo vigeíimo. Ab 
ex ea adoratione,quam cruci exhibemus,nulla ido- ipfo cerré fateor,me aliqua accepiííé,plurima etiam 
loiatria: íufpicio manare poteíl. Nam cum pmnia contuli. Scripferat etiam olim lonas quidam Aure-
qu£B Deo adiacuerút,adoramus, Deo foli in hoc re- lianéíis epifeopus de hac re contra Claudium Tau-
uerétiam ac pietatis cultum exhibemus. Hoc etiam nnenfem epifeopum, primum huius hsrefis paren-
confirmat Auguft.in libr.de Viíitat. infirmorum in- tem. Hoc tamen opus non vidi,fed Tola Hiftotiae re-
quiens. Habent fiquidem Chriftianorum arcana, i l - latione habeo, ex fragmento Chronicorum luonis 
lius dominica: crucis quoddam venerabile monu- CarnotenüSjper Thomam Vvalden.citato. 
mentum, quod de crucis ipííus imaginatione cruce Q Ecunda de hac re orta eft hxrefis aíTeres facratif 
cognominát,quod nos etiam omni veneratione di- O íimam Euchariftiam non eífe vilo paito adorá-
gniílímum fatemur, & ad recordationcm Crucifixi B dam crimen idololatrias impingens cuicunque eam 
noftri veneramur. Habetur enim in cruce qu ídam adoranti. Huius híErefis autor eft loannes Oecola- lomnes 
hominis verbera patiétis imago, per quam íalutifc- padius,natione Germanus, vir trium linguarum, &c Oecolam-
ra nobis lefu Chrifti renouatur paffio. Hanc com- omni genere bonamm literarum aprime dodus, padm. 
pledere humiliter, venerare íimpliciter, tamen hzc fed tandé fpiritu elationis dudus,fapere voluit plus 
ad memoriam tibi reduces. quam oportebat,atque ideo faótum efí:,vt Deo per-
Nec Dem efi, nec homo pwfens qmm cerno figurdi mittente,in infipientia fuá deprehéderetur.^ Hic pri-
. Sed Dem eft o* homo^uemfignAtfacrnfgurai múm Lutheraníe faétioni adhsfit, exemplóque Lu-
rerm homo^erufaue Dettt ¿amen ^ nm ^terjite, theri, quum monachus ordinis fandae Brigidse fuif-
FrchrAcruciifAtiturjnortemfubit crfepelitur. fet, monachatu reiedo , continentia, quaminreli-
gionc voueratj pofthabita, velut canis ad vomitum 
reuerfus, vxorem duxit, vt vel eo argumento nobis 
Fimt & ps, cruck ha c per ftgnd triumphat ab hofíe» 
id notum 'yohií crack huim litera reddit. 
Scilicet ipjtpíí nota fnnt crux & Crmifxtft. fuos errores perfuaderet. Demum impatiens (vt ar 
I Hadenus Auguftinus. Ex his didis,qui minimé CÍE- C bitror) fub Lutheri vexillis militare,aliquid ipfa Lu-
cas eíl:,iam perfpicere valebit,qualis íitifta genufle- therana fadione magis impium atque blaíphemu 
xio,& alia qua;iiis adorado coram cruce fada,& cui excogitamt,quo clarior appareret, & proprium le-
exhibetur, nam ipíí Deo , in cuius memoriam veni- uare poílet vexillum. Dicit naque Chriftum in Eu-
mus per crucis aípedú, atque ideo gratos nos quo- chariftia minimé contineri, atque ob id idololatras 
dammodo cruci oftendimus, quod tanti beneficij nominat eos, qui facratillimam Euchariftiam venc-
nobis exhibid memo res nos eíficit. Nec mirú quod rantur adorántque. Quum autem Lutherus in hanc 
ipííus Chrifti cognitionem crucis afpedus innouet, non polfet trahi blafphemiam, dinifus eft hac ratio-
Mdt. 14. quum illam Chriftus voce propria appellaueritíí- ne Oecolampadius a Luthero: fadúmque eft vt qui . 
gnum filij hominis. Nam loques de aduentu fuo in nomina Oecolampadio dederínr,ab eodem nomen. 
mdicium ait, Tune parebit íignum filij hominis in receperint,nempe Oecolampadiani didi . Vt autem 
Theophy. coelo.Qupd exponens Theophyladus ait: Crux me hunc errorem reuincamus,prius oportet oílendere, 
apparebit in ccelo, íupra folem fulgens,ad arguen- verum Chrifti corpus fub prasteriti pañis accidenti-
dos ludamos. Veniet enim Chriftus contra ludios D bus veré & realiter contineri. Nam hac Tolaratio-
habens crucem vtmagnam facrificadi rnateriam & 'ne^uod feiam) prohibent adorationéEuchariftia?, 
teftimonium, veluti íi quis lapide percuíTus often- non prohibituri íl veram Chrifti camera íub illorú 
datlapidem. Signum autem dicit crucem tanquam accidentiuminuolucro latere crederét. Hoe autem 
trophasum & iníigne regium. Hirc Theophyladus. (Deo adiutore) inferius in titulo Euchariftia often-
Vides hic crucem Iignum didam : quod etíi eo rao- demus: quapropter vfque ad locü illura erroris liú-
do dicat Theophyladus íignum,quo tropham, aut ius impugnado difFeratur. Oftenfo enim ibidem ve-
vexillum , aut iníigne, nihil obílarmam hxc etiam rú Chrifti corpus fub pañis accidentibus contineri, 
quodammodo ducunt in notitiara eorum ad quos inde manifeftum euadet Euchariftiam mérito ado-
attinent. Verúm hoc clariüs beatus Cyrillus expli- rari.Quod fi forté aliquis tara ingrams eft humani-
cat. ls enim libro fexto contra luüanum refpondés tati Chrifti, quaDeus difpéfatiué aflumpíit táquam 
i i l i iriridéti Chriftianos, quod crucis Iignum adorar, inftrumentum pro noftra redemptione facienda, vt 
poílquam enumerauit beneficia á Chrifto nobis in eam etiam adorare dedignetur,hoc erit nunc folum 
cruce exhibita,ait:H?c omnia recordad nos facit fa- E comprobadum, & id breuibus: quoniam vix crede-
lutare lignura3& fuadet vt cogitemus,quód ficut di- re poíTum de homine qui fe per Chrifti humanitaté 
cit diuus PauluSjViius pro ómnibus mormus eft, 8c redemptü agnofeit, vt illam adorare refugiar. Nam 
Cyrülm. refurrexit. HÍEC Cyrillus. H^c iam de hac re dida licet illa fuapre natura indigna fit vt adoretur, vt ta-
fufficiant: quum ex eis conftet crucem dominicam, men coniunda eft diuinitati, coniundione rali qua 
reliquafque ad eius imaginera fadas, mérito adora- omnem excedit humanum angelicúmq; intelledu, 
das eífe.Nec tamen ex hoc idololatria: fcrupulus vr- omnem certé venerationem meretur.Propter quod 
gere debet, quum in ea adorationé nihil aliud cruci non poífum non mirari, quu video Lutherum (quis 
tiibuamus,quam quod credim9 Chriftum dominíí, antera is fit poftea declarabiraus) fatentem verum 
in ea3aut alia ílmili, pro nobis ómnibus morté fub- fChrifti corpus & verum illius fanguinem eíTe in Eur 
ÜíTe, tantúmque beneficium cognofcentes,quod ex chadftia, & infuper negante Euchariftiam eífe ado-
emeis arpedu recordamur, genibus flexis, nudató- randam.Et certé ratio qu^ illum ad id dicendú mo-
que vertice/eruitutem proíitemur.Denique adora- uet,eft nimium ridicula. Quia(inquit)dominus non 
tio .ipfa,eífi.corara cruce fit, mens tamenoítra ad i.d prscipit.O infanum argumentú:pe0¡jiié ergo fece-
t runc 
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jrunttrcsilíirandiíHmiMagi, qui ab oriente vene- A in Euchariftia. Eft ergo mens Auguftini, Chrifti 
runt5&; intrantes domum fíexis genibus adorauerút carné in Euchariftia contineri. Verum de hoc alias 
ítdtt.t. eum ín Cl!nabiilis vagientem.Malé etiam Magdale- longiíis. Deinde ipfam carnem adórandam oftédit, 
nam,&: Canaii^á,^: caecum natum,& reliquos om- dicens:Nemo illam carnem máducat,niíi prius ado-
ncsjqui Chrífto diuinos honores exhibuerút, fecif- rauerit.Nemo Auguftineí Quid dices de Oecolam-
fe dicet Lutherus,propterea quodnulius illorum ex padio,qui manducans dedignaturadorare,timés in 
precepto Dei illud fecit. Deinde falfum eft quod idolólatriam incidere ? Verba mea (inquit Augufti-
Lutherus, ai t , non eíTe de hac adoratione aliquod ñus) ad folos Chriftianos referenda funt: é quibus 
prasceptú.Nam pr^ceptum diuinú eft hoc:Dominú nulius eft qui máducet, quin adoret.Nam íi adora-
pctít 6 Deum tuum adorabis, 8c i l l i foli feruies. Si autem re recufat,vel hac ratione minimé Chriftianus dice-
Lutherus dicat,hoc príEceptíí de fola diuinitate eííe tur,fed h^reticus.Ideo enim dixi quód peccamus no 
inteÍiigédum,obiicio i l l i apertiílimum,ex Prophcta adorando. Hieronymo &c Auguftino confentit etiá 
pptt $6» r?£^0 p^^epf11111^110 E)eus iubet Chriftum in dua- CalIiodorus,in expoíitione eiufdé Pfalmi, inquiés: Cafstodo* 
Hehi ^us naturis exiftetem adorari. Adórate eum omnes B Nunc dicendum nobis eft quid in ifto verfu pedes r***» 
angeli eius. Qnx verba Paulus in ea qux eft ad He- eius íignificare videantur, fcilicet ftabilitatem diui-
brsos epiftola,de Chrifti perfona intelligenda eííe nitatis,qus femper in natura; fuae omnipotenti glo-
docer,non quidem de fola cius diuini tate,fed de to- ria,tanquam pedum indefeóta ftabilitas,perfeuerat. 
ta perfona in dlabus naturis exiftéte. Alioqui malé Huius ergo verbi aftiimptum corpus, quanuis glo-
ex illo loco arguméraretur Paulus,volens indc pro- riofum, quanuis magnum, quanuis admirabilc,ta-
bare,Chriftú eífe fuperiorem angelis, quibus Deus men propter humilitatem humanitatis, fcabellum 
chifíftf £aterpr^cepitChriftú filiumfuum adorare. Nam pedum competenteraccipimus.Nam quum ipfe di' 
tomado- íl a<i ^ohm diuinitatem adoratio referenda eíí'er, catapudEfaiam : Coclummihi fedes eft, térra au- Efe: 
fáadtti, non liceret inde colligere,niíi quod fola Chrifti di- tem fcabellum pedum meorum : corpus terrenum 
uinitas eílet angelis fuperior, non autem quod per- quod de Maria virgine fumpíit, bene (vt opinor) 
fona Chrifti, duas íimul naturas contineret. Nihi l eadeln íimilitudine fcabellum pedum eius probatuí 
hic video quod poílit reípondere Lutherus,niíi for- intelligi. Hsc Cafliodorus. Quod autem dixit (vt 
té dicat angelis datum eííe de adoratione Chrifti C opinor) non hoc dixit quafi expoíitioni diífidens, 
praeceptum, non autem hominibus.Sed hasc reípo- fed taquam homo fragilitatem humani intelledus 
íio tam ridicula eft,vt omnem prudente atque cor- agnofcens, qui facilé decipi poteft . Quapropter in s<tn^0^ 
datum virum facile ad cachinum moueat. Nam hac his quae non funt expreíía, viri fanóH verentur iudi-1**?** WOv 
ratione homines eííent angelis digniores atque pr^- cium fuum ac reformidant,ne forté errent,qui Ion- dejlu* 
fíantiores, cum angeli íint ex príceepto obligad ad giílimé ab errore eíle volunt.Non íic hseretici, non 
Chrifti adorationem,homines autem íint ab huiuf- fic,quonia hi fententias fuas adeó mordicus teñent, 
rnodiobligatione exépti.Sedhisomiílisaliaprofe- vt auelli nequáquampoílint.Rurfum ,idem Pro-
ram apertiílima teftimonia,quibus no folüm Chri- phetaregius, nomine cuiuílibct veri Chriftiani lo -
fti deitas, fed etiam illius caro prascipitur adorari. qués,dicit fe poftquam domum Dei,qu£e eft Eccle-
Primum illud Pfalmi, quod fupra diximus de Cru- íia5perfidem intrauerit, adoraturum ipfam Chrifti 
f fd . p8. ce: Adórate fcabellum pedum eius, quoniam fan- carnem : Introibo,inquit ille,in domum mam & a- 5* 
d ú eft.Vt enim ibipatuit ex Hieronymi authorita-. dorabo ad templum fandum tuum. Quae verba in-
te,inter multa qu^ fcabelli nomine intelligi poíTunt D terpretans Cafliodorus aif.Cófiderandum eft,quód C^W» * 
corpus dominicu prx casteris ómnibus mérito fea- non dixit in templo,fed ad templum-.quia nec fylla- m ' 
bellum dici poteft, quoniam in eo maieftas diuini- bas ipfas a facramentis vacare prcedidum eft Tem-
tatis taquam fuper fcabellum ftetit. Hieronymi ex- plum fandum,corpus eft Domini faluatoris, quod 
Jtugttfl* poíitioni confentit Auguftinus, exponens eundem iure adorar Eccleíia5per quodmeruit elfe reueren-
Bfa. 66. locum Pfalmi.Sic enim ait: Exponens mihi feriptu- da.Sic enim ipfe de fuo corpore dixit. Deftruite tc-
ra quid fit fcabellum pedum eius,dicit:Terra autem plum hoc5& in triduo rexdiíicabo i l lud. Hadenus 
fcabellum pedum meorum,Anceps fadus fum. T i - Cafliodorus. Deinde idem Propheta regius: quod 
meo adorare terram,ne damnet me qui fecit ccelum nomine populi Chriftiani dixerat fe fadurum3poft' 
& terram. Rurfum timen non adorare fcabellum ea in alio Pfalmo ira fadú eííe declarar, fie inquiés: hM-B* 
pedum domini mei, quia Pfalmifta mihi dicitado- Manducauerunt, & adorauerunt omnes pingues 
rate fcabellum pedum eius. Qusro quid fit fcabel- terr^ . Qua; verba exponens Beatus Auguftinus in 
lum pedum eius, & dicit mihi feriptura: Terra fea- Commentariis fuper Pfalmos ait: Manducauerunt; 
bellum pedum meorum.Fluduans conuertome ad E corpus humilitatis domini fui etiam diuites teiTav ^A^-
Chnftú,quiaipfum qn^ro hic, & inuenio quomo- nec íicut pauperes faturati funt ad imirationem, fed A ^ í « 
do fine impietate adoretur terra,íine impietateado- tamen adorauerút.HÍEC Auguft.in prima illius Pfal-
retur fcabellum pedum eius. Sufcepit enim de térra mi expoíitione, duas íiquidé fuper illum Pfalmum 
tciTam?quia caro de térra eft,&: de carne maria; car- fecit.Accedit adh^c omniateftimonium Alexandri 
nein accepit.Et quia in ipfa carne híc ambulauit, & primi huius nominis papa;, qui fextus a beato Pe-
ipfam carnem manducandam ad falutem dedit, tro fummum pontificem egit, & tándem martyrio 
nenio autem illam carnem máducat5niíi prius ado- coronams eft.Is enim in prima epiftola fuá, qua ad 
rauerit,inuentum eft quemadmodum adoretur tale omnes fideles fcripíit, de facrificio miífie diíTerens, ^ e x ^ 
kd V ^ca^e^um peckim domini, & non folum non pee- ^ i x c ait: Idcirco & paffio eius in his commemoran- e^r PaPA 
<voch- Cemils a<iorando,fedpeccemus non adorando.H^c da eft,quaredemptifiimus, def^pius recitanda, at- ^ mar* 
^ m- Auguftinus. Plurima hic praeter intentioné ex Au- quíe hxc domino ofteréda: talibus enim hoftiis de-
guftino habemus:Primó,quód carnem fuam ad ma- ledabitur &placabitur Dominus,& peccata dimit-
ducandum dedit.Nufquam autem alibi ded^quám tet ingetia.Nihil enim in facrificiis maius elle poteft 
E 
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quam corpus &fanguis Chrifti,ncc vlla oblado hac A panis accidcndbus lacet, vt infra Deo adiutore me 
potior eft, & pura mente íumenda,atque ab omni- oftenfurum promiíi, erit etiam eadem ratione qua-
bus veneranda: & íicut potior eft caeteris3itapotius dam peculiari exiftétia ibidem filij Dei perfona, cú 
[yílexítn- excoli Se veneran debet.Hsec Alexander primus.Ex hic carne humanam quam femel aílumpíit, nufquá 
der p¿pá* q^bus verbis apertiílimé conftat racratiffimam Eu- a fe poftmodum feparauerit. Quod íi totus eft ibi 
chariftiam eífe magna cum reuerentia adorandam. Chriftus in duabus naturis íubfiftens, proculdubio 
Verum de hac re admonere oportet, vt licet huma- facratiílíma euchariftia mérito adorada, íiue huma-
nitatem Chrifti propter coiundionem adoradam, nitas eius adorabilis íit,fiue non . No enim colimus 
dicamus cum diuinitate,longé tamen minus fi feor- illa pañis accidentia qus videmus, fed illud quod 
füm cócipiatur. Non enim humanitati cultus latris fub illis latet, nempe Chriftum Dei filium, & per 
tribuitur,quomam is foli Deo debetur. Denique a- illa qua; foris videmus,confurgit animus ad cultum 
doramus aut veneramur humanitatem, nó propter eorum qu^ non videt. Vnde Auguftinus libro ter-
fe tantum, fed caufa diuinitatis cui coniunda eft,ad tio de dodrina Chriftiana fie dicit: Qui vero aut o-
quam diuinitatem adorado ipfa referenda eft, tan- B peratur aut vencratur vtile íignum diuinitus inftitu 
quam ad vltimam illius caufam.Qupd fi forté culta tum, cuius viui fignificationem intelligit, non hoc 
latriíe adoretur humanitas, hoc erit ea ipfa adora- veneratur quod videtur & tranfit, fed illud potius 
done vnica,quaadoratur Chrifti perfonajin quahu quo talia referenda funt. Ha:c dicit Auguftinus. /^Cttguft, 
manirás fubfiftit,qua vna adorationé omnia in ipfo Poftremo contra hanc hcerefim eft áperta catholic? 
Damafce- fubfiftentia adorátur. Vnde Damafcenus lib.quar- ecclefiíe definido. Nam concilium Tridétinum fub Coriltum 
nMt to de fide orthodo.capite tertio:Caro igitur Chrifti lulio tertio celebratum feílione tertiak cap. 5. fuo- Tridmn* 
fecúdum ipííus natura (íi fubtilius cogitationibus, rum decretorum h^c ait: Nullus itaque .dubitandi mm¿ 
quod videtur ab eo quod intelligitur,cogitationeqj locus relinquitur , quin omnes Chrifti fideles pro 
humanitatem a diuinitate príefeindas) inadorabilis more in catholica Eccleíía femper recepto , latrías 
eft,vt creatura.Vnita autem Deo Verbo,propter ip- cultum , qui vero Deo debetur,huic fándiííimo fa-
fum5& in ipfo adorátur .Eo naque modo quo rex & cramento in venerationeadhibeant.Nec enim ideo 
nudus adoratur & indutus purpura, & nuda purpu- minus eft adorandum,quod fuerit a Chrifto Domi-
ra conculcatur &proiicitur,fada auté regis amidus q no vt fumatur inftitutum. Nam illú eundem Deum 
honoratur &: glorificatur, & fi quis illam proterere praefentem in eo adeífe credimüs,quem pater aeter-
príefumpferitjperfepe morte muldatur: & quéad- ñus introducens in orbem terrarum dicit . £ t ado- PfaU p6, 
modum Iignum nudum, non eft tadu inacceilibile, rent eum omnes angeli Dei, quem Magi prociden-
atque ignic6iundum,&: carbo fadum: no propter tes adorauerunt,quem denique in Gahiíeaab Apo-
feipíum,fed propter coniundúignem inacceílibile ftolis adoratum fuilfe feriptura teftatur. Declarac 
fi t ,& non vt ligni natura tadu inacceílibile eft, fed praeterea fanda fynodus pié 8c religiofé acmodum 
vt carbo,id eft,quando ignitum eft lignir.fic &:caro in Dei ecclefia indudam fuiífe hanc rem^vt fmgulis 
fecundum fui naturam non eft adorabilis,adoratur annis peculiari quodam 8c fefto die pr&celfum hoc 
autem in incarnato Deo Verbo,n6 propter feipfam de venerabile facramentum fingulari veneratione 
fedpropterconiundumipfi fecundum hypoftafim ac folemnitate celebraretur , vtque in proceffio-
Deum Verbum.Et non didmus,quod carnem ado- nibus reuerenter 8c honorificc illud per vías & lo -
ramus nudam,fed carné Dei,id eft incarnatú Deum. ca publica circunferretur.^Equillimum eft enim, fa-
Caftiodo- Hucufque Damafcenus.Quapropter Cafiiodorus d crosaliquosftamtoseífe dies,cum Chnftani om-
m . poftquá expofuit fcabelli tropum,fubiúgir:Et nota nes fingulari ac rara quadá íígnificadone, gratos 8c 
quia non dixit quonia fandus eft,fed quonia fandú memores teftatur ánimos erga communem Domi-
eftjfcilieet vt corpus a deitate, métis contéplatione num 8c redemptorem, pro tam inefFabili 8c plañe 
non difeerneres, fed ad vnam perronam reterres, id diuino beneficio5quoinortis eius vidoria 8c trium-
eft ad Verbuni,quod caro f idum eft,& habitauit in phus reprsfentatur, ac íi quidé oportuit \ i ü ricem 
nobis,Haec Cafiiodorus. Sicut ergo caro Chrifti no veritatem de medacio , 8c hasrefi triumphum agere, 
per fe fübíiftit, fed in Verbo, candémque cum illo vt eius aduerfarij in confpedu tanti ípledoris, 8c in 
habet hypoftafim: fie etiam nec per fe adoratur,fed tanta vniuerfe eccieíiíc IcEtitia pofíti, vel debilitad 
in Verbo:atque eadem vnica adoratione^qua Chri- & fradi contabefeant, vel pudore aífedi 8c confuí! 
ftum colimus, veneramur humanitatem, qua; in i l - aliquando reílpifcant.Hadenus concilium Triden-
lius eft hypoftafi. Ñeque hoc mirum videri debet tinum. Alia eft hasrefis, qux aliquo modo ad' hanc 
alicui, quoniam funt multa qua; propter cóiundio- rnateriam perdnet, de imaginibus feiliect omnino 
neni quam ad alia multo illis nobiliora habent, ali- g toliendis, fed de hac re inferius proprius erit trada-
quaab illis mutuantLir,qua; per fe cofequi non pof- tus in titulo Imago.Ali? infuper plures funt híerefcs 
íent,nec tame eis aliquid de fuá nobilitate vice ver- quas mérito hic locad poílent, omnes feilicet quse 
famutuant:vt(gratia exempli)corpus fi ab anima fe- idola colút,verum his commodiorem pneftabimus 
pares,non mouetur,nó audit,non videt,non guftat, locum, quum infra de idololatria vitanda agemus. 
non nutritur, non augetur,non denique viuit, ex a- ideo vide eas in titulo,ldolatria. 
nima; tamen coniundione ha;c omnia habet, viues 
enim corpus dicitur,animaillivitampraeftante,nec A B S O L V T I O . 
tamen cade ratione anima aliquid de corporis cor- kca abfolutionem quíe in facramento pecni-
ruptione recipit: fie etiam fien potuit, vt caro hu-» V_> tentix peccatoribus confeífis impenditur,pau-
mana propter Verbi vnioné hoc ab illo recipiat, vt ciffima; exortíe funt hsrefes , ea-que recentes.' Pri-
vna cum illo adoretur. Verúm de his fatis. Adeó ma igitur harefis eft,qu£E aíferit quod credens fe ab-
nanque ifta fu0iciunt,vt fuperfluafortaífc alicui v i - folutum,abfolutus eft quantumlibet cótritio deíit, 
deaatur: quoniam fi Chrifti caro fub illis preterid & quod abfolutio cenfenda eft eííicax,non quia fit,' 
á quo-
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a qüocunquc tándem fíat, errct vel non crrct, Tcd A aliquac /Int authoritates fcriptura? facr^ diccntes fi-
quia crcdimr. Huius erroris dux atque magiíler fa- dem iuftificare aut purificare hominém: imó ex eis 
» (5lus eíl hoc noftro tépore quidá Martin9 Luthems. oppoíitum c6uincitur5eum omnes tales authorita-
*Quirnam is í i t , opcrsprecium erit femcl enarra- tes intelligédaerint de fide formara per eharitatferh, 
re, cum fepe de eo in pofterum facicnda íit men- qux forma eft omniumvirtutú.Nam fides informis Ue. | Í 
tio , Lutherus hic natione germanus, patria (v t o- non iuftificat: beatus enim laeobus ait: Díemones 
pÍnQr)Saxo,fub inftituto fratrum eremitarum bea- credunt & contremifcunt. H i autem cum non fint 
t i Auguftini aliquandiu vixit , tándem a patre, fci- iuf t i , planú eft fidem informem non iuftificare, fed 
licet AuCTuftino,degenerans,qui haereticorum acer- formatam. At fides formara nunquam eft fola, fed 
rimus hoftis fuitjhic filius degencr hasreticus fadus íímul cum ea eft charitas : nunquam ergo fides fola 
cft,ab indulgentiis fuorum errorum aufpicium fu- iuftificat.Prseterea facerdos abfoluit &c remittit pee-
mens. Nam cum rábulas quofdam indulgentiarum cata per poteftatem fibi á Deo collatammon eft er-
4 prsdicatores audilfet, qui tot ac tanta (vt huius fa- go verum quód per folam fidem íit pcenitens abfo-
vinse homines folent caufa maioris quasftus effuti- B íutus.Sacerdotem autem remittere ¿:abfoluere,pa-
fe) de indulgentiis dixerunt,vt illis obuiandum fo- tet per id quod Chriftus apoftolis dixit: Quprú re- hdtt.íób 
xe decerneret¿zelo 6c non fecundum diferetioncm miferitis peccata,remiíra erunt:&: quorum rctinue-
motus, in publicum prodiit, non vera indulgentia- ritis, retenta funt. Ecce planiffimis verbis Chriftus 
xmn intelligcntiam edocens, fed cas omnino euer- dicit apoftolos remittere.Túc qu^ro a Luthero,aut 
tens,dixit eas nullius eífe momenti. Cui cum a qui- Chriftus illis verbis aliqua poteftatem contulit apo 
bufcíaiTi dodis viris contradiceretur, fuaderetúrque ftolis, aut nullam? Si dicat Chriftum nullam pote-
d,vt palinodiam cantaret,tantum abfuit vt id face- ftatem contuliíTe, aperté Chriftú facit hypocritam 
re^vt infaniam auxcrit,multo peiora quam prius cf- & fallaGem,quum aliud fecerit,quám verbis demo-
fundens. Saspe quidem íit,vt ex módica ad paruum ftrauit. Si aliquam dedit,cum non íit alia quam po-
lapidemofFeníione,inaliummaioré caput impin- teftas remittendi, prout verba fonant, oportebit 
gat,ac pereat.HiCpoftmodum ducis Saxonis j^raeíi- tune fateri pcenitétem non per folam fidem efte ab-
dio munitus, tantum inualuit, vt totam ferme Gcr- folutum, cum íacerdos etiam abfoluat. Rurfus, fa-
maniam infecerit.Perfpiciens igitur fummus ponti- C cerdos verba abfolutionis in propria perfona &fuo 
fex Leo decimus, qui tuc vniuerfte ecclefiae pra^erat nomine dicit: Ego te abfoluo : aut ergo íic pro fe-
dominé obftinatum in malo, nec vllis aut rationi- rens verum dicit,aut mentitur. Nullus erit tam im-
pius, vt dicat per verba fallada miniftrari facramen-
tum.Quód íi vera loquitur, & ita res fe habet vt fa-
cerdos profert,neceííarium erit concederé facerdo-
tem per illorum verborum íignificationem aliquid 
operari. Vnde manifefte patet Lutherum miferé er-
rare , cüm dicit folam fidem iuftificare & abfoluere 
pcenitenté:cum ex pisedidis pateat facerdotem ve-
ré abfoluere.Vt autem Lutherus no polHt dtrama-
gnam impudentiam huic catholica? fentétis adiiex-^  
bus aut monitionibus poífe mederi, vidénfque ma-
ium in dies augeri,ouem putridam,ne reliquas atta-
¿luinficereroues ,execcleíia; ouili procul abegit. 
Lutherus autem fentiens fe á communionefidelium 
ciedum,non folú non ingemuit, aut planxit cafum 
fuum,fed vt impius in profundum peccatorum de-
merfus,c6tempíit:& diaboli membrum efFe¿i:us,vt 
caput fuum imitaretur,qiii diabolus,hoc eft,calum-
niator dicitur, calumniari etiam ipfe cospitpontifi-
cem fummum,totámque eccleíiam.Omnem Eccle- fan,opera2precium erit oftendere hanc fui0e facro-í 
íiafticum ordinemeucrtit,monachatumomnemab D rum virorum fententiam, vt omries concorditev 
ecclefia procui eífe iubet, liberam monachis viuen-
di facultatem tribuens.Cuipefti nifi Deus fuá beni-
gnitate cito fuccuirat,timédum eft ne vlterius graf-
fetur, & reliquum id modicum, quod é Germania 
luthem. fupereftjinficiat.Hanc Lutheri pr^fcripfímus ratio-
né,qu(£ etíi toti huic feculo notiííima íit fabula,non 
tamen praetereunda erat, quoniam non folum prs-
fentibus,fed etiam in pofterum futuris fcribimus.ls 
ergo inter alios plures errores hunc quem de abfo-
lutione nairauimus,edocet, Vt aute clarius eius in-
íar^amens agnofcatur,verbaéiusreferam:Siperim-
Articulo poílibile (inquit) confeífus non eííet contritus,aut 
fenferint, facerdores poteftatéá Deo recepiííepa: 
nitentes abfoluendi, &;peccata remittendi, Vnde ¿ttohá 
beatus Ambroíius libro primo de pcenitentia^api-
te feptimo,adueifus Nouatianos negantes vilo mo-
do fieri poífe vt facerdos peccata dimittat,ííc loqui-
tur: Cur baptizatis íi per hominem peccata dimitti 
non licet? In baptifmo vtique remilfio peccatorum 
omniumeft.Quid intereft vtrumperpoenitentiara. rmii 
an per lauacrum hoc ius íibi datum facerdotes ven- tedi 
diccnt?Vnumin vtroque minifteriúeft. Sed dices, taperpec* 
quiain lauacro óperaturmyfteriorum gratia. Quid nhmtia3 
iiipoenitentia ? Nónne Dei nomen operatur? Quid Um-
li-eorum íacerdos non íerio fed ioco abfolueret,íi tamen ere- E ergo ? vbi vultis vindicatis vobis Dei gratiam, vbi chrú,ff.hi 
vultis repudiatis ? Ha?c Ambroíius . In quibus ver- ^endiíaí u^osdam dat fefe abfolutú,vcriíIime eft abfolutus. Et paucis 
«mt Leo interiedis feipfum declarans,fubiungit:Dixi autem 
aecmw. ^erimpoffibile, quiafatis fupradidum eft,fidem 
fine contritione eííenon poífe, quum gratia no in-
fundatur nifi cum magna concuffione animse.Vo-
lui enimfidei virtutem declarare, di commendare, 
quas folafaciat ad remiííionem peccatorú, Se iufti-
ficationem pacis.Hc-EC Lutherus. Ex quibus verbi^ 
dúo Lutheri didacolligimus, quorum vnum ftuit 
ex alio,tanquam fíuuius corruptus ex fonte vitiato* 
Primó quidem aíTerit folam fidem iuftificare,motus 
quibusdam authoritatibus quae millo piído fuam 
?,$ertionem v d tantillum confirmanf.quoniam eííl 
bis aperté fatis docet, talem habere poteftate facer- facérdo-
dotes in adminiftratione facramétipcenitéti^,qua- té** 
lem habent in adminiftratione facraméti baptiími. 
Curtí ergo conftat facerdotem veré baptizare,nulla 
manet caufa cur Lutherus iam neget facerdotes etiá 
veré abfoluere.Chryfoftomus inhomi.odo^eíima 
quinta fuper loannem, eandem fententiam confir-
mat, dicens : Non errarer quif]3iam íi tune eos po-
teftatem quandam & gratiam ípiritualem accepiíle 
diceret,non tamen vtmortuos fuícitarentj&yirtii' 
tem oftenderent,fedvt, peccata dimitterent. Diífe-
rctes enim funt gratia; ipiritus.quare addidit: Quo-^ 
' % i i . 
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rumremiíeritis'&c. oftendens quod gemís virtütis A fententiafacerdotum/edreomm vitaqusrimr, in-
lai-giatiu-.H^c Chryfoito. Quibus verbis clanííimc telligendum eft,non quod fola qu^ratur reomm vi-
expreílit facerdoté peccata dimittere.Cypnanus vir ta/ed quod pnncipalius qu^ratur tanquam funda-
& martyrio-&dod:nna clanllimus,in libro delapíis mentum totius ftrudurae,cui quodammodo innira-
ficaít:Confiteaiiruríinguli,qusEro vosfratres,deli- tur quicquid a facerdore poftea operatum fuerir. 
¿tum fuum, dum adhuc qui deliquit, in feculo eft, Nam íi peccator fuerit in voto peccandi}quantum-
dum admitti cofellio eius poteft, dum fatisfa¿tio & libet facerdos verba abfolutionis proferar,núquam 
remiffio faóta per facerdotes, apud dominum grata peccator érit abfolutus. Aliquid ergo magis opera-
Cypmn* eft. Ha;c Cyprianus. Vides iam Luthere Cypria- tur facerdos euangelicus circa poemtentem, quam 
num dicentem remiffionem peccatorum fieri per olim facerdos veteris legis circa leprofum operaba-
Hierony, facerdotes. Quod vero Hieronymum pro fuá fen- tur. Deinde ipfa verba Saluatoris ciarillimé illud 
tentia adduxit,ex praua intelligétia procedit.Vt au- exprimunt,íic enim ait: Quorum remiferitis pecca-
tem clarius id pateat,opera;preciú eft vt verba Hic- ta, remiíía erunt. Non dixit, quorum declaraueritis !oán*10» 
Mutt.i 6. ronymi recitemus. Is enim expones illud Mattha?i: B peccata fuifte remiífajremiíía erunt: fed dixit,Quo-
Tibi dabo ciaues regni ca:lorum, fie ait: Iftum lo- rum remiferitis peccata remifta emt. Quibus verbis 
cum epifeopi de preíbyteri no intelligentes, aliquid apertillimé oftenditur, illum cótuliííe facerdotibus 
fibi de Phari&orú aíEimunt fupercilio, vt vel dam- non tantum poteftatem declarádi peccata fuiífe re-
nent innocentes, vel foluere fe noxios ^ rbitrentur, miíía,fed poteftatem veré remittendi peccata.Cum 
cum apud Deum non fentetia facerdotum, fed reo- ergo ex fupra di£tis conftet facerdoté veré abfolue-
Imt* 14 rum vira quíeratur. Legimus in Leuitico de leproíis re,& peccata remittere,c6uincítur manifefté falfum 
vbi iubentur vt oftendant fe facerdotibus, & íi le- eífe id quod Lutherus dixit, folam fidem iuftificare. 
pram habuerint,tunc á facerdoté immundi fiantmo Secudum quod Lutherus ait,ex illo corrupto fonte 
quó facerdotes leprofos faciant, & immundos, fed dedudum eft , illum videlicet elle veré abfolutum, 
quó habeant notitiam leproíi & n o n leproíi5&pof qui credit fe eífe abfolutum, edam li i l l i deíit cotri-
íant difeernere qui mundus, quíve immundus íit. tio: etiam íi facerdos non ferió fed ioco abfoluerit: 
Qupmodo ergo ibi leprofum facerdos múdum vel quoniam fide illa qua credit fe eííe abfolutum(vc i l -
immundum facit,íic & hic alligat vel foluit epifeo- C le ait)iuftificatur.Vt autem clarius pateat quibus te-
pus vel preíbyter,non eos qui infontes funt vel no- nebris íit inuolutus Lutherus, percotari oportet ab 
xij,fed pro officio fuo,cum peccatorum audierit va- eo,quid per abfolutú intelligat. Aut enim intelligit 
rietates,fcit quis ligandus íit,quííve foluédus. Huc- eum fuper qué facerdos dixerit verba abfolutionis, 
úfque Hieronymus . Q u x verba bené difeutere o- aut eum qui iam liber eft á reatu gehén^,& folutus 
portebif,vt eorum clarior fenfus appareat. Primum eft ánexibus peccatorum. Si eum dicat abfolutum 
ergo admonere oportet, quod Hieronymus díxit, fuper quem íacerdos dixerit verba abfolurionis,fal-
videlicet quód facerdos pro oííício fuo cum pecca- fum eft quod ait illum eífe abfolutum.Nam poffibi-
torum audierit varietates,fcit qui ligandus íir,qui've le eft vt aliquis in propofito peccandi exiftens, fu-
foluendus-.non autem dixit5Scit qui ligatus íit, qui- per quem facerdos verba abfolutionis dixerit, cre-
ue folutus: íicut prius de facerdoté veteris legis di- dat fe abfolutum, quoniam credit verba abfolutio-
xerat eum difeernere qui mundus quíve immundus nis dióta fuper i l lum, quis tamen diceret hunc eííe 
í i t . Ex quibus verbis apertillimé conuincitur beatú iuftificatum ? Similiter poííibile eft vt facerdos ali-
Hieronymum aliquod diferimen pofuiííe inter fa- D ^uis erraretin forma abfolutionis, vt videlicet non 
cerdotédifcernentemdelepra,& facerdotcmeuan- tenueritformam vllam,fed folum diceret aliquid a-
gelicum abfoluentem a peccato, quoniam facerdos liudhuicnegocio impertinens, & tamen pcenitens 
veteris legis non mundabat leprofum, fed folum confeífus credat facerdotem vera abfolutionis ver-
iudicabat eum fuiíFe mundarum: facerdos autem ba dixiííé, eo quód non intellexerir quid facerdos 
euangelicus pGEnitentem,qui fuá peccata coram eo dixerit,tuncille poenitens credit fe abíblutum, quia 
confiterur,per clauem feientis & difcretionis iudi- credit verba abfolutionis fuper eú fuiííe dióta, nec 
cat an talis íit dignus abfolutione, vel non : non ta- tamen eft veré(iuxta didam interpretationé) abfo-
men adhuc eft abfolutus antequám facerdos verba lutus,quoniam talia abfolutionis verbanon fuerút 
abfolutionis proferat: ficut leprofus poft mundi- fuper eum dida.Si autem eum dicat Lutherus abfo-
tiam aífecutam veré erat mundus antequam facer- lutum,qui vltra abfolutionis verba qu^ fuper fe di-
dos iudicaret eum mundum. Quapropter beatus ¿ta recepir, liber eft á nexibus peccatorum: tune af-
Hieronymus de facerdoté noua: legis loquens,non fertionis eius talis erit fenfus, vt videlicet ille íit ab-
dixit, feit quis ligatus f i t , quífve folutus : fed dixit, E folutus,id eft á peccato liber,qui credit fe eífe á pee-
feit quis ligandus f i t , quífve foluendus -. quoniam cato liberatum . Qui etiam fenfus conuincitur eífe 
ex cognitione peccatorum & difpofitione ipíms falfus, per id quod Pauln^iít: Nihilmihieonfcius l'Cort^' 
pcenitentis agnofeit vtrum abfoluere,aut ligare de- fum,fed ñeque in hoc iuftificatusfum.Non enim ex 
beat.Nam fi cognouerit peccatorem obftinatum in eo quód aliquis credit fe eífe fine peccato s ideo o-
malo, taliter vt fufpicetur illum eííe in propoíito portet vt fit ílne peccato. 
i-cdeundi ad vomitum, iudicat illum indignum qui Forté Lutherus dicet talé eífe (ux aíTertionis fen-
abfolutionem recipiat. Cúm ergo Hieronymus di- fum, vt videlicet dicat quód ille fit abfolutus, id eft 
xit de facerdote,quod feit quis ligandus f i t , quífve a peccato liber, qui credit fe eífe abfolutum, id eft, 
foluendus fatis aperté innuit,poft infpedionem fa- qui credir vera abfolutionis verba fuper euni dida 
cerdotis,id eft, poft audiétiam peccatorum, aliquid fuiífe.H^c auté aífertio fie intelledaquam íit faifa, 
adhuc reftare3quod operandum íit a facerdoté circa aperté oftendemus, quoniam etíi demus Luthero' 
ipfum pcenitentem,nempe ligare vel foluerc.Quód folam lidem iuftificare,de ea erat capiendum,quíE i 
autem Hieronymus dixit , quód apud Deum non quolibet fideliexigitur,íine qua impoíTibile eft pla-
ceré 
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cerc Deo,vt eft de his quae Chriílus docuit. At circá 
abíoiutionem, non exigitur á poenitente, vt credac 
facerdotem dixilíe verba abíolutionis,quoniá ea res 
jn folo fado íacerdotis coníift i t , qui errare potuit: 
fed id exigitur á poenitente, vt credat verba abfolu-
tionis á facerdote prolata vim habere a Chrifto ta-
lem, vtpeccatorem a peccato foluant.Quapropter 
etiamíi daremusLuthero primúm quod proponir, 
videlicet folam fidem iuftiíicare: folum inde eolli-
^ere lÍGet,poenitenté abfolutum cum crederet facer-
dotem taíem habere poteftaté, vt verbis abfplutio-
nis ab eo prolatis,poemtentein abíoluat.Qupd íi a-
liquis ideo cíicendus eíTet abfolutus5Íd eft á peccato 
liber, quia credit fe eíTe abíblutum, id eft verba ab-
folutionís fuper eú dida, fequeretur inde eum qui 
haberet in voto pcccatum,eíle liberum á peccatOjíí 
verba abfolutlbnis íuper eum dicat facerdos . Nam 
talisquamuisproponatfe in pofterú peccaturunii 
bene tamen credit íe eíTe abfolutum (iuxta prasfa-
tam interpretationé; quia credit facerdotem fuper 
eum dixiüe verba abfolutionis. Verba ergo Lutheri 
vt aliquam habeant apparentiam5íic accipiéda funt. 
Is veré eft abfoÍut%id eft á peccato liber, qui credit 
fe eíTe abfolutum,id eft"qui credit talé poteftatem 
in facerdote,vt verbis abfolutionis ab eo fuper poe-
nitente prolatis pcEnitens ipfemaneat abfolutus,ita 
feilicet vt poenitens vtrúque credat, videlicet facer-
dotem dixiíTe abfolutionis verba fuper eum, & cre-
dat vt illis didis á facerdote fupra poeíiitentem,pcE-
nitens íit abfolutus. Et de hac nde dicit c|uód ea fo-
la iuftificat. Vt autem hoc manifefte falfum eíTe ap-
pareat,cóíiderare oportet,quód prius facerdos ver-
ba abfolutionis profert,quám poenités credat fe ef-
fe abfolntum.Nam íl verbis nodum finitis crederet 
fe eíle abfolurum,falfo crederet, quoniam nondum 
abfolutus eft.Niíi forte Luthems tantum credulita-
t i poenitétis arroget,vt in vniuerfum verbis abfolu-
tionis á facerdote prolatis deroget. Quod íl Luthe-
ms dixerittotam abfolutionis vim ex fola poenité-
tis credulitate pédere, fateatur neceííe eft,vt is apud 
cum abfolutus dicatur/qui credit fe abfolutum etiá 
íi nulla verba fuper eum dióta íint, atque ita verba 
illa omnino fuperfíuerét,&fruftra dicerétur. Quod 
íi non fruftra dicuntur , & aliquid in poenitente 
operantur, tune qusram quid operanturíSi iuftiíi-
cationem,aut abfolutionem, falfum eft ergo quod 
folafides iuftificat,vt Lutheras dixit,imó nunquam 
eíle poíUbile íidem iuftiíicare : quonia is qui credit 
fe eíle abfolutum, aut veré credit, aut falfo. Si falfo 
credit,ergo non eft abfolutus,quia no ita eft vt cre-
debaf.credebat autem fe eífe abfolutum, non eft er-
go abfolutus . Si autem veré credit fe eííe abfolutíí, 
quum prius verba abfolutionis dicantur: & poftea 
pcenitentis credulitas fuccedat, petamab eo quado 
nic poenitens fuitabfolutus,vtram íinitis verbis ab-
folutionis antequam credulitas accedat,an poft ad-
hibitam peunitentis fidé.Si tune eft abfolutus quan-
do verba finiuntur antequam íides accedat, clarum 
eft poenitente tune non luftiíicari per fidem, fed per 
fola verba abfolutionis. Si vero tune eft abfolutus 
quando verbis abfolutionis iam prolatis íides pceni-
tentis accedit,qua credit fe eííe abfolutum:tuncpe-
to a Luthcro quid talis poenitens credit,quando di-
cit illum ex fuá credulitate fuifTe abfolutum .Aut 
enim folum credit ipfum fulífe abfolutu, id eft ver-
ha abfolutionis fuper ipfum fuiííc di¿ta,&hoc nihil 
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A eft, ñeque hanc credulitatem fufEcere, vt quis iufti-
ficetur,iam claré oftendimus. Aut credit quod fini-
tis abfolutionis verbis fuerit abfolutus á peccato,(S¿ 
tuncfalfo creditjquoniam(vt dicit)no.ndum eft ab-
folutus etiam finitis abfolutionis verbis, quoufque 
fides aceedat, ergo cu credit fe iam fuiiíe abfoliitú? 
falfo credit. At per falfam fidem nenio iuftificatur. 
Si autem credit fe abfolui per fuam fidem, oporte-
bit dicere quod tune íit abfolutus,quando eredit fe 
fuiiíe abfolutum per fuam fidem, ergo vt quis diea-
tur quod credit fe eííe abfolutum,opus eft fide qua-
dam refíexa, vt videlicet credat ficerdotem dixiííd 
verba,eümq; habere poteftatem a Dep íibi collatáí 
g &c deinde iterum credat per priotem fidé quam ha-
buit,fe fuiíTe abfolutu. Nec antea vnquam potuerit 
dici quod credit fe ábfolutü.No eft enim poílibile, 
imó nec intelligibile, vt per eandé fidé per quá ali-
quis abfoluitur &c iuftificatur, per eandem credat fe 
iam fuiiíe abfolutíí. Quod íl eft alia fides per quam, 
N abfoluitur, & alia per quam credit fe eíTe abfolutUj 
falfum eíTe etiam oportet quod dicit, vt videlicet is 
folum íit abfolutus,qui credit fe eííe abfolutu: quia 
íi perpriorem fidem abfoluitur, etiaíi fecunda.fides-
non accedat,nihilominus erit abfolutús.Attéde be-
ne obfecro5leétor,& diligéter drcunfpicehíec om-
nia, de claré videbis quatis fe tenebris Lutheras in-
C uoluat,6¿: quibus íit laqueis implicitus^ita vt expli-
can cu íit impoííibile.Demú vt huicnegocio finem 
imponamus,inter aíTertiones Lutheri eondemnatas 
a Leone décimo, hxc de quahuctifq; difputauimuSj 
vna eft.Deinde cóciliu Tridentinú feííione quaiTa, co«/^«í 
celebrata fub lulio tert^canonenonajiac fmzéúá.Xr^ett^ 
Lutheri danauit^íic dices: Si quis dixerit abfolutio-
né facramentale faceídotísiio eíTe aélu iudicialé,fed 
tantum minifterium pronunciandi & declarandi 
remiíla eíTe peccata confitenti,modo tantum credat 
fe eíTe abfolutum , etiam íi íacerdos no ferió fed lo-
co abíbiuat,aut dixerit non requiri confeílioné pce-
liitentis,vt facerdos ipfum abfoluerepoííit,anathc-
D ma íit.Haétenus conciliú Tridentinú.Contra hunq 
Lutheri errorem fcripílt loaUnes RoíFeilíis epifeo-
pus,vir doétus íimul atq; religiofus, in eo libro qué 
contra omnes artículos Lutheri compofuit.ScripíJc 
etiam logiús lacobus Latomus in ea aííertione,qua' t^ohm 
compofuit damnariónis fadas ab vniueríitate Loua LMom? ¿ 
nieníi fuper arti culis Lütlieri.Alium autem vi di ne-
miiiem,qui de hac re tradauerir,qüauis plures lege-
rim,qui contra Martinum Lutheruin fcripferunt. 
SEcunda de hac re lia;reíis eft quíe dicit puerum ác mulierem asqué abfoluere vt papam. Huius ha?-
refis eft author Martinus Luthems, is de quo nunc 
proximé rationem dedimus.Vt auté clarius eius in^ 
E íana mens parear, verba eiüs referam: & funt quds 
fequuntünln facraméto poenitentiae, ac reniilíione v&tk.U 
culp£E,non plus facit papa,epifcopus,qaam infñnuá 
facerdos, imó vbi non eft íacerdos, asqué tantum 
quilibet Chriftianus,etiamíi mulieraütpuer eífet^ 
HÍEC Luthems.His verbis duó mifcet Lutherus.Pii- tmlérm 
mó quidem dicit in pcenicentis abfolutione omiies 
facerdotes eííe pares ,ita feilicet vt omnes íaCer-
dotes parem abfoliiendipoteftatem habeant. Se-
cundó dicit omnes Chriftianospoííe abfoluere,etiá Sácerdo-
. íi foemina íit. Primuni iftorum íi rede intelligatur, tes omnes 
i l l i concedimus, videlicet omnes facerdotes quan- fxtres fut 
tum ad abfolutionem culpas parem habere porefta- in alfolí 
tem.Cum enim iuxta Auguílinú impium íit á Peo c&lp^ 
E Hj. 
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dimidiamfperaix veniam, niinquamcftdicendum AApoftoli ad quos folum illa verba dirigebantur. 
quód aliquis íit abfolutus ab vno peccato, &c no ab 
alio . Quapropter oportet fateri íacerdoté qui poe-
nitentem ábfolüit,abfoluere ab omnibiis,aut a nul-
lo.Et ita quando abíbluit fimplex facerdos, tantum 
abíbluit de culpa íícut papa. No eft enim imaginá-
düm quód maiorem partem culpas deleat papa per 
íiiam abfolüdonem, & minorem partem deleat in-
fimus facerdos, fed vterque eorum a tota culpa ab-
foluit,aut peiiitus non abfoluit.Quod autem addu-
citur de caíibus referuatis, a quibus infimus facer-
dos abroliiere non poteft,nullo modo tollit noftrú 
piropoíitü,quia quód non abioluat, no eft ex defe-
¿lu poteftatiSj 'fed ex defedu iurifdi<5tionis,quia vi 
Qupd fi Lutherus dicat poteltaté iliam fuiífe a Deo 
collatam per illud quod habetur apud Matthíeum: 
Quscunque ligaueris fuper terram, erunt ligata ¡k. 
in coeioietiáíi hoc daremusLuthero,eadem pro no-
bis militar ratio,qnoniam tune cúm illa dicebatur, 
nulla etiam eraf mulier(vt ex hiftoria euangelij pa-
tet)fed foli erát apoftoli atque alij difeipuli quibus 
illa verba dicebantur.Vnde colligere oportet, folos 
Chrifti difcipulos, eommque fucceífores, videlicet 
facerdotes,illápoteíbté áChrifto accepiífe. Quod 
íi Lutherus adliuc cotendat verba illaqu^c folisdi-
fcipulis fuis Chrift9 dixit,ad omnes Chriftianos eíle 
B referendá5oportet tune eum fateri,mulrercm etiam 
délicet posnités non eft i l l i fubiedus5quód máxime poífe confecrare corpus Chrifthquia cum Chriftus 
requiritur ad hoc, vt facerdotis fententía fuper eum 
lata ílt valida . Sententia íiquidem á non fao iudice 
kta,nu]ía eft.Papa ergo latiorem habet poteftatem 
quam iniimüs facerdos, quia plures habet fubditos 
qüám infimus facerdos , Infimus autem facerdos 
circá fuuni fübditu/i plené i l l i fubditur, parem ha-
bet abfoltiendi poteftatem cum papa., quia ¿equé á 
tota abfoluit culpa ^ficutpapa.At non ík de poena, 
quiavltra abfolLitionem,deposna quae reftabatper-
foluenda, potéft papa vel partem,vel totam relaxa-
re.íicut circunftantia fe oífert.Infimus autem facer-
dixit difcipulisfuis-.Hocfacite in mea comemóra-
tione: oporteret etia illa verba ad omines Chriftia-
nos referre.íimiliter oporteret cócedere poífe prse-
dicare,quia Apoftolis dicitur: Ite príedicate Euan-
gelium omnicreatur^.Et tamen Paulus dicit fe non I.Tm, i , 
permitiere mulieré pnedicare. Rupfum vt homine, 
vndique vallemusjhoc oportuit difcutere,quod Lu-
therus dixit,mulierem poífe abfoluere vbi facerdos 
non eft.Haec autem didrajalteri eiufdem Lutheri af-
fértioni máxime repugnát.Luth,erus nanque ait (v t 
infra longius diíferemus)omnes,Chriftianos efte fa-
dos,vltra abfólutionem a culpa nunqua propria au- C ccrdotes.Si ergo iuxta Lutherum omnes Chriftiani 
thoritate poteft in vniuerfum á poena abfoluere.De 
paritate facerdomm quátum ad abfólutionem cul-
p£e,haec dixiífe fuíííciat. lam opus efrvt de reliquo 
;difputemus,quo Lutherus ait, quemlibet Chriftia-
num etiam íi mulier aut puer eííetjin abfentia facer-
dotis 5 xqnc bene abfoluere íicut quilibet facerdos. 
Haec autem eius affeftiO ex prima híereíí, quam de 
hac materia harrauimus, atq; oppugnauimus, f uit. 
Süperiusnaijque diximus Lutherum fentire totam 
vim ad cuipam delendam,adfcribendá eífe fidei cre-
dentis, & nullo pado miniftro. Quapropter ex ifto 
fonte coÍiigit3& etiam ft mulier aut puer híec verba 
funt facerdotes, non eft certé poílibile vt mulier íit 
vbi facerdos non eft. Vides iam leótor quot laqueis 
feipfum Lutherus inüoluit, Demú inter plures Lu-
theri aííertiones,aLeone décimo dañaras,haec vna 
eft,aduerfus quam hucufquedifputamus. Deinde, coclUum 
concilium Tridétinumin feíííone quarta3fub lulio Tndem¿~ 
tertio celebrara,hanc feritétiam Lutheri publico de- num» 
creto dánauit.Nam inter muiros quos in illa feftio^ 
ne prorulit cañones, decimus illorum h^c continet 
vérba:Si quis dixerit facerdotes,qui in peccato mor 
tali funt, poteftatem ligandi &foluedinonhabere: 
aut non folú facerdotes eííeminiftros abfolutionis, 
profcratjpeccator h^c audiens & credens ftatim ab- D fed ómnibus & íingulis Chrifti fidclibus eífe didu, 
íblutus eft.Vt auté clariiHmc conuincamus hoc eífe Quaecunque ligaueritis fuper terram,erunr ligata & fodn.ío. 
faifumatque hxreticum, perconrari oportet á Lu- in coelo: & quaecunque folueritis fuper terram,erúf 
thero,an l i posnités audiret a Pfittaco illa verba ab- foluta & in ccelo.Et quorum remiíeritis peccata,re-
íblutionis, vtrum Pílttacus abfolueret;, & poenitens mittuntur cis: & quorum retinueritis retentafunr., 
eífet abfolütus. Si dicat Pfttacum abfoluere, quid Quorum verborum virtute quilibet abfoluere po í-
abfurdiusdicipoteft,&magÍ3 impium?Sin vero ne- funtpeccata,publicaquidem per correptione d á í -
get Pfittacum abfoluere,quáuís dicat verba abfolu- taxat,íi correótus acquieuerit: fe creta vero peí 
tioniSjOporteJ: eum fateri aliqúa eífe poteftatem in 
miniftro proferente verba, qua deficiente in prola-
torc verboru,nihil fit.Nam íi nulla effet in miniftro 
virtusautpoteftas,nihilprorfus referret quiseífec 
ipo-
prolator verborum,modó verba integré proferret. 
Haec auté quam funt abfurda, nullus eft qui non v i - E 
deat. Quód íi poteftas neceílarió exigitur in mini-
ftro prolaticnis,& hanc conftat n5 fuiífe a-Chrifto 
collatam mulieri, conuincitur inde mulierem non 
poífe abfoluere .Vemm hic fcio Lutherum negare 
talem poteftaté minimé collata fuiífe mulieri, imó 
cóftantiílimé affirmat Chriftum illam poteftatem 
dedilíe ómnibus Chriftianis. Hoc auté conftat eífe 
lodn.zo. falfum,quoniam talis poteftas fuit a Chrifto collata 
per illa verba,quíE Chriftus poft refurredionem di-
xit difcipulis fais: Quorú remiferitis peccata,rcmií-
ía erunt: & quorum retinueriris rerenta funt. Cum 
autem Chriftus illa dixit,ibinon erat aliqua mulier, 
M^ÍÍ.IS. ad quam poífent illa verba ípedare/ed íolúm crant 
taneam confeffionem, anathemaíit.Hadenus con-
cilium Trk'entínum . De hac re amplius difputare 
nolo, quoniam infra in título de facer do tio harreíi 
priraa,longius de illa agetur. 
A D A M E T E V A . 
T^ \E primis humani generis parentibus, Adam 
•^'fcilicet &Eua, varis olim ttadats funt hsre-
fes . Prima haereíís eft aíferens primos parentes eífe 
dánatione perpetua in infernum derruios, propter 
eorum primum inobedientiae peccatú. Huins erro-
ris author fuit Tatianus quídam, difcipulus luftini 
martyris, qui fuit temporibus Antonini Impera-
torisj&papae lulij huius nominis primi.Is Tatianus Tátimí*' 
doñee luftinus eius magifter vixit, nihil malé fenti-
re vnquam oftendit (vt teftatur Eufebius Csfarien- Lih'^hf 
íis in Ecclefiaftica hiftoria) poftea vero quamille.^f.^'17. 
martyrio vita íiniuitja veritatis tramite deuiauit, & 
docloris 
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¿oOcoús nomé abieiis,maluit magiíler fieri erroris, A confuramationem fandorum in opus minifteríj, ín 
quain difcipulus vericatís.Sccutus cít autem in muí- jedificationem corporis Chrifti, doñee oceurramus 
tis príEcleccírorum ha:reticoriim errores, videlicet omnes in vnitatemiidei. Ad quid autem eos dede-
Valentini,MarcioniSj Saturnini, alios etiam plures rit, fubiurigit dicens: Vt iam non Gmus paruuli flu-
errores ex proprio cerebro eduxir. Nam & hsreíis d:uantes,&: circunferamur omni venco do6í;rin^,in 
Zncraft Encradtarumaiithomnacprincipemeum fuiíFe te- nequitiahominum5inaftLitia ad circunuentioncm 
w< ftanturbeatus Irensus libro primo aduerfus hasre- erroris. Vides qualiter ex Paulirententiadatifuntá 
fes,capite trigeíimo,^: beatas Hieronymus in com- Deo dolores, vt non circunferamur omni vento 
mentariis fuper Prophetam Amos, & beatus Epir doótrina: ad circunuentionem erroris. Quapro-
phanius libro primo cotra odoginta h^refes,^ fine pter fieri nequit, vt omnes concordirer errent, qui 
tertij Tomi.Inrer cuteros iginu huius Tatiani&En- ne alíj errarenr, miíli funt. Omniú autem facrorum 
cratitarum errores vnus hic eft, quo aíferunt Adam dodorum concors eft fentétia Adam fuilfe íaluum3 
feilicet 8c Euam damnatione perpetua elle propter fuilfetque ex eorum numero, quos Chriftus ad in-
peccatumpunitos. Csterum vthancfentetiamhs- B fernum defeendens (iuxta Zachari^ vaticinium) Zacha^  
reticam eífe cormincamus , quanuis ego eam talem eduxit vind:os,qui erant in lacu. Sed ne hoc gratis 
eíTe credam, tamen (vt ingenué fatear) mihi nullüs 8c ííne vlla coniedüra dixiíle videamur, beatus Iré- iren^" 
faene ícnpruffc locus fuecurrit apertus, quo id efH- naeus libr^.adueríus liserefes repetens iterum himc Cap. 54, 
cere valeamusmeque aliquis eorum apud quos haec Tatiani errore,aliquas eáfque elegantes adducit co- 3 5 . j 6 ^ 
aíTertio tanquam híeretica recitatur,& velut talis ab tra eum períuaíiones, quas etíi ex aperta ícriptura 
eis exploditur, adfert aliquem feripturae íacrce locú non colligat, optimé tamen ex ea coniieit. Has er-
apertum quo id refellat. Iren^us íiquidem l ib . i . ad^ go noñ dedignabor huic operi inferere^reuiffimé 
ucrfus hserefes capi.31. cum propter hac aííertionem tamen, quum lile vberiorem dicendi ftylum ñadus 
Tatianum nota hsretici inurat, nullum tamen ad- longius ípatietur. Aliquas etiam ex meipío addam^ p^pf^ 
ducitlocum feripturas quo id euincat. Eufebius C^- quó ixsipfamagisfirmetunPnmo ergoomniiim i d ^ ^ ^ 
farieníislibr.4.Eccleíiaftics hiftoriíehuncerrorem ftatuere oportet, genus hiimanum per Chriftum ^ ^ . ^ 
impingens Tatiano,nullum pro hac re adducit feri- redemptum faluatümque eííe, dicente Paulo: Sicut m¡ 
pvarx íkcxx teftimonium. Philaíler Brixieníis in eo C in Adam omnes moriuntur,ita 8c in Chrifto omnes r Cor „ 
libello quem de haereíibus edidit, Tatianihasrefes viuificabuntur. Si crgo homo íaluatur,oportetis * ' :í 
cnumerans, hanc etiam i l l i tribuir , nec vllum.pro qui primo plafmatus eíl homo. Non eft enim ^quú 
hac re adfert feriptura; facr« teftimonium. Ad eim« vt qui primó ab inimico eaptus eft, captiuus adhuc 
dem modum fe haber Epiphanius, qui cotraTatiár manear liberatis filiis, quos in captiuitate genuerar. 
num diíputans, nullo illos facras feripturae teftimb- Sicenim quifpiam ab hofte captus, in captiuitate 
monio redargüir. Beatus Auguftinusin lib.de hxt& generetíilios, quem alius miferatus, hoftem qui i l -
libus ad Quod vult Deú, cap. 15. de Tatiano loques lüm C(Epit,captiuúmque tener, inuadat, expugnet-
dicit illum faluti primi hominis contradicere, mil i que: is qui hofte inuafít, ínmfté faceret íi filios á ca-
lum tamen proponit feripturíe reftimonium,quo il- ptiuitate liberaret,parentibusi|i captiuitate manen-
lam fententiam probet eíTe hsreticam. Omitto tibus, propter quos hofte inuaíerar. Cüm ergo Ada 
Guidonem Carmelitam, quoniamis, etííaduerfus captus teneretur á dsmone, propter quem Deus 
omnes hsrefes fe feribere inftituat, multas tamen carne indutus dsmonem expugnant, non eft vero 
recenfet quas nullo teftimonio feripturas reiieit, fed D ftmile vt filij Adam liberéntur,ipfo párente manen-
fuo tantum iudicio,ad quem modum etiam híc lufit te captiuo, propter quem dsmonem inuaíir, vt pro 
fabulam. Nam Tatianorum 8c Encratitarum erro- illo vindi&am fumerer.Rurfus:Si is qui prior fadus 
res diílerens, hunc eorum efte errorem airerit, nullo eft á Deo homo vt viueret5implerétque ex eis(iuxta 
Guido ad hoc citato feripturae facrae loco, quo id euincat, Pi-ophetam)angelicas ruinas, in i^fa perpetua man- pjaLi q$ 
Car. nota fedmittit nos ad Anfelmum in libr. Cur Deus ho- íííTet morte propter ferpentis l^íionem, nullóque 
tur, mo,8c ad beatum Hieronymum in epiftola ad Eua- paito reuerteretur ad vita, ad quam 8c propter qua ¡ 
grium,in quibus nil tale reperi, vt ille teftatur. Pro- creauit eum , iam oporreret dicere Deum quodam-
pter quod credo ijDfum nec legiíTe loca illa ad quas modo vidum a ferpente, cum res fuccelíerit iuxta 
nos mittit. Nam íi legiífet inueniííétque aliquid ferpentis nequitiam, & non iuxta voluntatem Dei. 
huic propofíto conducens, libentiííimé (vt aífolet) Deinde íi Adam morte perpetua propter peccatum 
ab illis fuiífet mutatus. Nam in refellendis alíis híe- punitur, qualirer Paulus morti infultat, dicens: Vbi 
reííbus vbi apertiílima funt contra illas teftimonia, eft mors vidoria tua ? Vbi eft mors ftimulus mus? l.Cor. U 
mirum quam moleftus citator eft, omnia quas po- g Quod íi peccatum Adq adhuc manet, nec expia-
teft reftimonia vndelibet adducens. Hic tamen vbi tum eft vfquam, necefte eft etiam vt maneat ftimu-
maximé opus eíFet aliquo fcrip^iríE teftimonio,ne lus mortis-.quoniam (iuxta eundem Paulum) ftimü-
i l l i videretur deefte, mittit nos ad alios. Verum etíí lus mortis peccatum eft. At nullum aliud peccatü 
hullaíit^ro hoc errore refellendo aperta feriptura, fuit mortis ftimuÍus,quám peccatum Ade:qLioniam 
no ideo non eft céfenda talis aífertio herética: quo- per illud mors int'rauit in orbem terrarum. Per vnu 
niam ejEEcaciilimum eft teftimoniumfvt longius fu- hominem 3 inquit Paulus, mors intrauit in orbem 
pra diíreruimns)omnium facrorum dodorum con- terrarum, eáque non ob aíiam caufam, quám pro* 
cors de aliqua re fentétia.Non enim eft poílibile, vt pter primum eius peccatum. Peccatum ergo Ada: 
omnes concordirer errent, qui vt nos non errare- ftimulus fuit mortis. Si ergo Tarianus dicit pecca-
Ephe '• =1T1US^  ^nt- Sic enim ait Paulus in ea quas tum Adíe manere, fateatur necefte eft ftimulú mor-
* eftaclEpheíios epiftola:&ipfededitquQfdam qui- tis alicubi efte. Male ergo Paulus morti inílikat ^pw^ | . 
dem apoftolo^quofdam autem prophetas,alios ve- eam vidam eíTe denuncians. Verum h^c Tatianum 
ro cuangeliftas, alios autem paftores 8c dodores ad nihil mouebunt, quoniam inter alias eius infahiaá 
" E' i i i j 
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vnaeft,ci[ua Paülo Aportólo detrahir,eum etiá dam- A niam Deus pimüdit eam qüam adutuS eratpcEnice-
natum aíferenSjquó fit vt nnllam eius epiftolam ad- tiam. Quod autem illa finC pomitentia; ligna ^ indc 
mittat. Sed de his infra lóngius difleremus lib.15. in conuincitur, quód ftatim dominus per illud fledi-
titulo de ícriptura facra, Praeterea no eíl dubitandú tur ad mifericordiam, túnicas pelliceas pro foliis n-
Deum carne indutum pro homine congreííum fuif- culncis eos induens, Atque (vt íblenne eft Deo pee-
fe cum dxmone, eúmque vicilfe: quod príetev alia catorem ad posnitenriam ílimiilare,ftimulatúmquc 
fcripturíE teftimonia illud oftendir, v b i Dominus in melius prouehere) Adam qué mete cúpundú vi - Gm.$, 
parabolice(vt aílblet) loqiiés,ait: Cum fortis arma- ditjpoftquam eú eieciede paradifo, noiüit eu longé 
tus cuftodit atrium íuura, in pace íunt omnia quae á paradiío habitare/ed é regione paradifi Cvt ait feri-
poíTidet. Si autem fortior illo fuperueniens vicerit ptiira)eii pofuit5vt per afpedum, & continuam loci 
eum vniuerfa arma eius auferet in quibus confide- memoriam, vnde propter peccatum ciedus fuerar» 
bat,&: fpolia eius diftribuet. Qua parábola manife- maior il l i cótinui doloris fuggereretur occafio. De 
fte íuü de díemone triumphu oftendit,quod ex pr?- hac re iiulla cccieíiae in concilio fadam definitionc 
cedentibus manifefté conuincitur. Nam quum a lu - B inuenio}quod tali(vt opinor)euenit caufa^uoniam 
dsis obiieeretur i l l i , quód in Beelzebub principe tune eo tempere quo peftisilla orta eft,feuiéteper-
damioniorum eiecilfet díemonium illud, quod erat fecutione imperatorum, concilianon potuere con-
mutum, reípondit fe in digito Dei, cui cunda fub- gregari vfque ad tempus Conftantinfnnaioris, fub 
funt , cieciílé daemonium: pro cuius confirmatione quo pax data eft eccleíias Dei. Cum autem poft Ta^ 
hanc aífumpíit parabolam. Chriftus ergo daemoné tianum,á nullo reperiatur errorcm hunc fuiíTe fufei-
vicit, armáqueilliusatque fpolia abftulit. Primum tatum, príEterquam á Seuero eius diícipulo, á quo 
autem diaboli fpolium primáque eius poíTeífio fuit Seueriani didi lunt,ha£C,vt arbitror, fuit caufajVtin 
Adam}quem tenebat captiuum fub fuápoteftate.Vt conciliis, qus longo póft tempere celebrara funt, 
ergo vidus claréagnofeatur diabolus3h^cprecipua nihil dehocerrore delinitú fu. Poftprimamhuius 
íunt fpolia qiiÉE ab eo capienda funt, propter qua operis seditioné, reperi apertum feripturas facrce te-
bellum tam durum comiíílun eft. Semper enim in- ftimonium ad hac hareíim reuincendam, quod nuc 
fultaret inimicus, íi vetera illa fpolia máíiíTent apud addere oportuit. Nam Sapiens de diuina fapientia Seuer, 
eum. Prater hxc omnia valde noftrum propofitum C loquens3Íta ait: Hxc illum qui primus formatus eft Sap. 1 0 , 
roborar illa peccati Adx punitio, ex qua colligi a- a Deo pater orbis terrarum, quum folus eíTct crea- yid^ j " . 
perte poteft, quid i l l i impofterum Deus decernat: tus', cuftodiuit, & eduxit illum á diledo fuo, QUÍE tyCagují, 
quoniam puniens Deus Adam non ita eum maledi- verbafatis aperté docent Adam fuifte faluum. 
xit,vt vocaretur maledidus, quemadmodum hi qui ^ Ecundus de hac re ortus eft error, aíTerés Adam 
jeterno igni deftinati funt, fed terram maledixitin «3 poft peccatum perdidiíTe imaginem Dei. Hunc 
operibus eius,in punitionem il l i infligens tíedia, & errorem tribuir Origeni Epiphanius Epifcopus Sa-
terrenum laborem, & comedere panem in fudore laminae in quadam epiftola ad loannem epifeopum 
vultusfui,& coniierti in terram ex quaafTumptus Hierofolymitanum ,quem beatus Hieronymus e 
eft. Simiiiter ctram mulier punirá eft per tasdia, la- Gradea in Latinam linguam verrit, quee & ideo ínter 
boi'es^emituSjtriftidaSjdolores partus: hoc autem epiftolas beati Hieronymi continetur, tomo earura 
difpenfatiuéa. Deo fadum eft, vt ñeque maledidi á fecundo. Quis aute hic fuerir Origenes, non opor-
Dco in totum perirent, ñeque fine punitione viué- tet longam enarrare hiftoriam, cú nomé illius aded 
tes Deum contemnerent. Omnisautemmaledidio D celebreíit, vt toti pené orbi innotefcat, quapro-
i n ferpenrem pcruenit,qui eos feduxerat: vnde dixit pter de eo tacendú cefui. Qui auté eius gefta ad pie-
Gem.$> Deusferpenti: Quoniam fecifti hoc,maledidus tu numnoíTe cupit, legat Eufebium Csíarienfem in 
ab ómnibus animantibus,& ab ómnibus beftiis ter- Ecdeííaftica hiftoria libr.í?. quera feré integrumin 
XX, Simiiiter quum poftea Caín peccaret fratrem hac eofumit narratione. An autem propter hunc & 
fuum occidendo maledidionem accepit a Deo, alios errores, de quibus fuislocis dicetur,cenfendus 
quoniam ad fe peccatum attulit,neque Deum reue- íit hasreticuSjan no.longa ab aliquibus texitur quíe-
ritus eft. Nam inrerrogatus á Deo, vbi eííet Abel ftio. Rufíínus fiquidem aduerfus Hieronymum pro 
frater eius,refpondit fe nefcire,quafi poííetfruftrari Origcne olim egit caufam.loannes Hierofolymita-
Deum.Et vt ipfam irreuerentfóm augeret,quaíi cum ñus Epifcopus contra Epiphaniu Salamina: vrbis in 
quadam animi indignatione ait: Nunquid cuftos Cypro Epifcopum,Origenem tuebatur.Extat etiam 
fratíis mei fum ego?lii Adam nihil tale euenit. Ab Pamphilimartyns(modó titulus verus fit) pro Qri-
altero fedudus eft, nempe á muliere: mulier autem • gene Apologia, quam Ruffinus preíbyter latina fe-
a. ferpenre.Poftquam pcccauit,ftatim timore ac tre- É cit. Denique loannes Picus Mirandulanus, vir non 
more concutitur, abfeonditúrque, non vt credat fe minus pius quám dodus de eloquens, ínter multas 
^oíTe fruftrari Deum, fed mente confufus, praí ru- concluíioncs quas difputandas ac defendendas Ro-
bore 8c verecundiamali commiíri,non audet venirc mx fufcepit,tempore Innocentij pap^ huius nomi-
in cófpectum & in colloquium eius. Initium autem nis Oótaui, hanc vnam mifcuit-.Magis pium eft cre-
pfd.110, fapientia; timor domini.Cognirio vejrópeccatima- dere Origencm fuiífc faluum, quam damnatum. 
ximé ad poenitétiam ftimulat5pcEnitéti autem Deus Quam concluííonem cum aliqui velut haíreticam 
peccata dimittit. Ada: ergo peccatum dimiííum eft, cum aliis duodecim cxplodere vellent: pro huius & 
quoniam ex fado poenituiíTe eum coniieitur. Foliis aliamm duodecim defenfione luculentam compo-
íiquidem ficulneis,qus deledationem nullam prse- fuit Apologia. Poft tot illuftres viros,ego nihil de-
ftant,fcd quodámodo mordent ac piingunt,corpus finiré audebo,quoniá id temerarium eíTct, máxime 
contexit: cum tamen alia plurima eflent folia blan- cum res íit valde dubia. Illud tamen dicam me fcili-
diora, quac minus corpus eius aííligerepotuiíTcnt. cet de Origene, Se de cíeterís quibufcüque,id fenti-
Atquc ideo nullam in fe portar maledidioné, quo- rc,quod fciuero carholicam ccdefiara fentire^-Cúm 
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ergo iam de perfona didum fir/upereft, vt de erro-
re difcutiamus. In primis illud mihi dubium eft,an 
Orígenes fenferit hominem per peccatum aliquid 
de fuá íubftantia perdidiíTejan íolum quaütates ani-
mx aliquas, vel, vt fub aliis verbis dicam, an imagi-
nem perdiderit^an folaíimilitudinem. Nam V i d o -
rinus Afer, á quo Hieronymus Rhetorica didiciíle 
fertiir,in ea diíputatione qua aduerfus Arriu fcripíít 
l ibr . i . diíferens illud Genef. Faciamus hominem ad 
ima^inem &íimilitudinem noftram,ficait: Aliud 
iCTitur eft iuxta imaginem eílej quod quidem fubftá-
tia eft:aliud auté iuxta fimilitudinem eífe quod non 
«ft fubftantia5fed in fubftantia nomen qualitatis de-
claratiuum. SedíicutiDeum,íic & imaginé,hoc eft 
Chriftum fubftantiam accepimus,perfedionem au-
tem iuxta quale íignificatiuú intelligimus:& íi íími-
1c qualeíignincat neceírario,quomodo dicimus ani-
mam rationalem eife, 6c perf edé rationalé iuxta íi-
militudinem perfedionis in Deo? Perfedamergo 
eífe animam iuxta imaginé,nunc,& in mundo :iuxta 
íimilitudinem autem, poftea fide in Deum & in le-
fum Chriftum, qualis eífet futura íi Adam non pec-
caífet.ln quo igirur rarionalis eft, ad rationem iuxta 
imaginé eft, in quo futura perfeda eft fecundum íi-
militudinem. HadenusVidorinus. Ex quibus ver-
bis patet fecúdum eum imaginem máxime diftare a 
íimilitudine, Adámque fimilitudinem perdidiííe,n6 
autem imaginem. Hanc eadem imaginis & íimilitu-
dinis diííerentiáaílignatEucherius Lugdunéíis epif 
copus,vir certe non minus dodrina quam íandita-
te clarus,qui lib.i.fuper Geneíim exponens eundem 
fcripturas locum, fíe ait:Inter íimilitudinem & ima-
ginem hocintereft: Imago Dei, omnium:íimilitu-
do,paucorum. HÍEC naque imago Dei ab excellen-
tia diuiníe íimilitudinis diftat, quod imago Dei ani-
ma peccatrix eife non deíinir.ad Dei autem íimilitu-
dinem,niíi anima fandafiieri.t,non perueniet: quia 
illa anima creara eft per naturam, haec dabatur con-
fummari per gratiam:quoniam íi nihil aliud eft ima-
Íro Dei, quám mens naturaliter anima; humanse col-ata, quid aliud erit íimilitudo, niíi feliciter beatitu-
do conferenda ? Et ideo quidé eft magnú quód ho-
minis mens fada ad imaginé data íit in natura,cuius 
priuilegio carent animalia cutera: fed illud eft mul-
to prasftantiuSjquód ei íimilitudo dandaíit fui crea-
toris in gloria, vt ibi íit fuo creatori íimilis, vbi erit 
fandis angelis íequalis.Haec Eucherius.Si ergo Ori-
genes dicat Adam poft peccatú perdidiífe Dei ima-
ginem, accepto imaginis nomine iuxta eam quam 
pradiximusngnificationemjVt imago in natura co-
íiftat manifeftus eft error, iuftéque eu ob hanc cau-
fam aecufat Epiphanius: quoniam de dsmonibus, 
quorum peccatum mulro fuir grauius, dicit beatus 
Dionyíius Areopagira,naturalia in eis maníifTe inte-
gra *. quanro magis id fadú eífe in homine putandu 
eft? Rurfus íi peccatú aliquid fubtraherer de natura, 
crebrefeétibus peccatis tándem aliquando ipfa pec-
cata totam anima: confumerent naturam,quod ne-
fas eft dicere. Teftimonia feriprurse qua pro hac re 
Epiphanius adducit, mihi pañi videntur ipíius pro-
poíitum roborare, quanuis ille iader fe pro tribus 
teftimoniiSjquEe loanes Hierofolymiranus petebat, 
fepté teftimoniaproruliífe: quoniá omnia teftimo-
nia qua; ex feriptura ille citat, pra^ter vnum & alte-
mm,íolum probant hominem primo ad imaginem 
Dei fadum aut condicum: quód autem poft pecca-
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A tum in ipfa permanferit imagine, hoc miqua expri-
mút praeter vnu ex Apoftolo Paulo,& aliud ex Pfal-
mis,qu£E etiam forré non conuincunt, quanuis ve-
heméter perfuadeát.Teftimonia auté eius hcec funt, 
In Geneíi legitunVixit autem Adam centum trigin- Gemf.%% 
ta annis, & genuit lilium ad imaginem & íimilitu-
dinem fuam,vocauítque nomen eius Seth. Hoc te-
ftimonium nihil cóferre propoíiro,eft adeó apertú, 
vt non íit opus refellere: quoniam ibi dicitur Seth 
fuifte genitum ad imaginem & íimilitudinem Adas, 
non autem ad imaginem & fimiiitudimem Dei.Ne-
que etiam Adam iuxta fimilitudinem Dei filium gi-
gnerepoterat, retenta illa quam fupra pofuimus íi-
B milirudinis íignificatione. Sccundum teftimonium 
eft ex libro eodem, íic dicens: Ne comederitis car- Genef,$¡ 
nem. ego enim vlcifcar fanguinem veftm de manu 
omnis hominis eífundétis illum, quia ad imaginem 
Dei feci hominem. Ex hac autoritate nihil aperté 
conuincitur, niíi homine ad imaginem Dei fadum, 
non autem in ea perfeueraíle. Idem etiam penitus 
fonat teftimonium ex fapientia Salomonis.Creauit sapen.t* 
Deus hominem inexterminabilcm, de ad imaginem 
íimilitudinis íux creauit eum. Ñeque aliud etiam 
probar teftimonium ex epiftola beati lacobi dicen- /¿co.^ 
tis:Linguainquietum malum, plena veneno morti-
fero:inipfa benedicimus Deum &patrem,&:in ipfa 
C maledicimus homines quiad imaginem & íimili-
tudinem Dei fadi funt. Quod autem hasc authorí-
tas homines dixit,non hominem, videtur ex illa col-
l i g i , non folum Adam, fed esteros homines poft 
peccatum genitos,fados ad íimilitudinem Dei. Cui 
refponderi pofrer,alios homines rüc dici elle fados, 
quia rime ille plafmarus eft, á quo omnes erant de-
ducendi. Ñeque hunc modum loquendi horrent 
facra litera.Nam in Genefi legimus poft perfedam Genef, %H 
mundi fabricam fecundum fpecierum 8c formarum 
diueríitatem : Hx funt generationes quas fecit do-
minus in die quo creauit Deus ccelum & terram. 
Tune enim omnes generationes fadas eífe aíTerit 
D feriptura, cum tamen poftea per dierú voíumina 
fucceíliis fadas eífe rererat, quafdam primo die, ali-
quas fecundo,& fie vfque ad feptimum diem.Dicü-
tur tamen omnes creatura fada in die quo creauit ' 
Deus coelum 8c terram, quia illó die fada eft vniuer-
falis maíía ex qua omnes corpórea fubftantia deri-
üata funt. Ad quem modum poííet etiam dici, quá-
uis aliquantulo coadius, omnes homines tune dici 
efTe fados, quando Adam fadus eíbnam tune íicut 
ipfum Adam,í¡c etiam catetos omnes ad imaginem 
Dei fados eíTe.Illud autem Pfal.In imagine pertrá- PfaL$B* 
fit homo, fed 8c fruftra c5turbatur,atque illud Pau-
l i i n prima ad Corinth.Epiftol. Vir non deber vela- i.Cor.p, 
E re caput, quia imago & gloria Dei eíbhac dúo ma-
gis vrgenr, quoniam non folum ad primum homi-
nem referri quouis modo poífunt, fed de quocun-
que homine elida eífe conftat. Verúm imaginis no-
men non femper feriptura capir iuxta eam djíFeren-
tiam quam fupra pofuimus,ita vt imago femper tri» 
buarur nud^ natur^: fed aliquádo iuxta anim^ qua^ 
litates:vt patet in Epift. ad Coloíí. Expoliantes vos, Colof.^  
inquit Paulus, veterem hominem cum adibus fuis, 
& induentes nouum, qui renouatur in agnitionem 
fecundum imaginem eius qui creauit illum. Ex quo 
loco manifefté patet hanc eífe datam a Paulo difte-
rentiam inter veterem ¿kiiouurn hominem,vt vetus 
homo qui ad peccatum pertine^ , non habeíit Úna* 
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ginéÍTi Dei , quia fcilicer bonitate caret , no i ius au- A cumpnmum cat-holicamfideiiifuiííentedoiéli,ran-
dtm veram íidei regulam dimittentes in multos er-
rores prolapíi funt. Proprium h a b é t primatemyque 
catholicum appellant i huic velut fumino pont iád 
obediunt. Romanum íiquidemantiftitem conrcm-
nunt, dicúntque cum non elle c^teris fuperiorem. 
nens húc lo cu ex epiftola ad Coiof. proximé'citatú, Quo autem tempore.aut quam ob caufam ab ccch> 
fia defecerint, mihi hucufque non eft norum. H o t 
Gertum eftjtempore Philaftri Brixieníis Epifcopi^at 
tem homo, qui ad grariam per Chriftum recupera' 
tam pertinetjgerat Dei imaginé. Iuxta quod opo.r-
tet vt ibi imago non folum coníiftat in nuda ani-
ma: fubftantiajíedin.gratia etiam, per quam homo 
deiformis fiat. Et B.Ambr. fuper epift. Pauliyexpo^ 
lie ait: Imago hasc in conuerfationc boníe vit£E in 
telligendaeft^íicut dicit adGorinth.in Epift.i.Que-
admodum portauímus imaginem eius qui de térra 
eft,ita ¿k portemus imaginem illius qui de coelo eft. 
Ipíe eft ergo creator hominis, cüius imaginem por-^ -
tare nos iubtt in fanditate i k bonis operibus, quas 
defilij Dei agnitionc defeendit. Ha;c Ambroíms,. 
Ex quibus manifefte colligitur,imaginis nomen no 
que tempore beati Auguftini, eos ab Ecclcílanon* 
duiti fuiífe feperatos, quoniam vt erque iftoru.m5h«--
refum autores recenfens, nullam de Ar-menis faceré 
mentionem. Quod autem ego ex pluribus Coniic^ 
B re poífum, veriíimile eft Armenos fuiífe ab Ecclefiá 
feparatos propter decreta concilij Chalcedoneníis 
folum capi in literis facris mxta id quod in natura fi- fub Leone primo & Martiano Imperatore celebra-
tum eft, quod etiam nuquam perdí tur, fed aliquan- t i : quoniam in eo concilio damnati funt Euf yche's 
do etia capi iuxta quafdam animx qualitates. Quod abbas Conftantinopolitanus,& Diofcorus Alexafi* 
fi forcé ita Orígenes cepit imaginis nomé,vt imagi- drinus Epifcopus illius imitator. Armeni autem his 
né pro fimilitudine vfurpauerit t quis non videtíbi haereticis fauentes, decreta concilij Chaiccdoncníis 
nullam eííe h^reíis fufpicioné) H x c tamen dixi,non 
vt quifquani putet me partes Origenis fuñiere velle. 
Nam fateorme de Origene eiúfque^oébrina fenti1-
re id quod fanéta mater ccclefiafétit. Propter quod 
firmiííimé hoc aíTero fi ecclefia alicubi de hac re 
cenfuit, id eííe tenenduiñ. Verum non reperio ali-
recipere cóiitemprerünt. Inter áli'os ergo Armeno* 
rum errores is vnus eft,quo aíferunt Adam & Euam 
nunqua carnali copula iungendos s in ftatü illo in 
quo illos Deus codidit,permáíÍfrent:humaná fpeci,e 
aliterpropagadam aíferentes. Hunc errroré fufeita* 
uitpoftmodum impius Almaricus, vttcftaturBef* 
quem qui hoc impingar Origeni pííEter vnum Epi- C nardus de Lutzéburgo in fuo catalogo ha:reticorü 
phanium» Nam TheOphilus Alexandrinus Epifco- Nam apud alium neminem errores iftius inuenio 
pus , qui in libro fuo cui Pafchalis nomen indidit, 
Origenis errores recenfet, nulla de hoc facit métio-
ncm. Beatus etiam Hierony. cum in pluribus locís 
deerroribus Origenis métionem faciat,nufqua hu^ 
ius memiñit.Qupd forte ideo fa€lú puto,quód ver-
ba illa qu2e Epiphanius Origeni tribuir, etiam íi in 
libris Origenis reperirétür, aiiquem pium & catho-
licum patiebantur fenfum, cjiiem videlicet proximé 
retuIimus.Sunt tamen aliquizelo,&; noníecundum 
diferetionem impulíi, qui omne illud quod á fenfu 
fuó abeft, ftarim haerefim eífe clamant, qualis forte 
Quanuis enim in lib.Epiftolantm decretaliufn,tim 
lo de íinnma Trinitate & fide catholica,condemnc 
turpraefatus Almaricus cum íuis crroribus^nullus 
tanlen ibidem illius error recitatur , nec gloíTa ibi* 
dem aliquid addit. Isitaque Almaricus Parifieníis Atmxff* 
doá:or,qui tempere Innocentij tertij fuit 4 ab eodé 
in concilio Lateraneníi damnatus, Armenis in hac 
parte confentir,eorúmque auget infaniá: quoniam 
no folum in illo ftatu negat copulam carnaíem, ve-
rum etiam fexum diíferentiam nullam fuiiíe futa-
ram aííerit. Hoc autem vltimum adeó manifeftaeft 
cíts, -étnm 
í?o,!;il|t 
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fuit Epiphanius, vt ex illa eiufdem epiftola fuperius D infania5Vt non íit opus eam oppugnare.Nam Gene-
citata facile eft cognofcerc,quoniáibi teftatur feru- fis primo leoitur: Creauit Deushominem ad imagi» 
piífe velum quoddam quod in templo reperit =, hac nem &c íimilitudinem fuam, ad imaginem Dei crea* 
fola occafione, quod imaginem ChriíH.aut alicuius uit i l lum, mafeulum &c fogminam creauit eos. Nec 
fanéti gerebat in fe. Nam teftatur fe non meminiííe poteft dicere illam fexus difFerentiam eífe poft pee-
euius fuerit imago, aílerítque cííé cotra feripturam catum, quum dicat, mafeulum & foeminam creauit MMt.ip* 
•facram, imaginem cuiufeunque hominis in Eccleíia eos. Hoc etiam clarius exprimitur a Chrifto rédeme 
pend.ere.Hoc tame an ita fe habeat, vel paru dodus ptórc nóftro qui apud Matth^ü ait:Noíegiftis,quia 
poteft intelligere, & inferíus in titulo Imago, nos qui fecit ab initio,mafculum & fceminam fecit eos? 
amplius diíleremus.Sunt tamen multi,qui multa ab íed quoniá no dicit eos feciííe mafeulú &:foeminam 
aliis cxigunt,qu2e tamé ipíi no praftant:& qui muí- ab initio, neceííliriú eft Marcú etiam citare^qui h^c Atan I©• 
ta per indulgentiam condonant ámicis. Se fibi con- clarius expreftit dicehs,Ab initio auté creatune maf-
donan volunt,qui tamen iñ alios düraln faciunt ce- culum & foemina fecit eos Deus. Iam de altero co» 
furam. Cum ergo Epiphanius aliqua habeat in qui- g muni iftorü erró re difeutiamus. Primó qüidé coríí 
bus indulgentia fit opus, íuftum erat vt ipfe etiam fundamétum inualidú eft. Nam ideo Armeni in fta-
4)er indulgentiam aliqua condonaret Origeni,& nó tu illo negant copula futuranij quia nuptias illiciras 
Tcmper fe illi exhiberet Catonem. eííe putant, earúmque vfum dicunt eííe peccatum. 
Ertius error in hac Materia exoftus eft,quo do- Hoc quam falfuift fit, inferiüs Deo duce oftende-
cetur Adam 6c Euam íi permaíiíTent in iiiftitia» mus. Quod ergo aíFcnmt de copula carnis minime 
nen coituros vnquá:nec hüma.nam ípeciera per có- futüráinillo ftatu,c6üincitur eíTe falfú, ex eo quod 
mixtionem propagandam.Hic error ab Armenis in- dicítur in Geneíi. Poftquam enim Deus creauit A-
"üenitur, vt teftatur Guido Carmelita in fuá fumma dam & Euam ad imaginem fuam, arque mafeulum 
de haereíibus. Nam hic eft apud eum vndecimus er~ & foeminam eos fccinftatim bcnedixit illis, 8c ait. 
ror Armenorum. H i Armeni Afiam incolunt,in ea Creícite & multiplicamini, 8c replete terram. Ve« 
parte qua: eft ínter Taurum 8c Caucafum montes 
fita. Horum patria Armenia diéta, á Cappadocia 
C^tmem* vfque ad Ca^ium mare protendirur. H i Armeni 
rum quia dicunt genus humanum aliter quam per 
coitum mulnplicandum: forte alicui videbiturhúc 
lo cum non multum eos vrgere: ideo aliunde peta-
mus 
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ÍTIUS arma. In cocíe libro immediaté poftquamEua A tio , hoc eft, Deus jdixic : Propter hoc, &c. Vnde 
deferibitur ex latere Adam formata, verba ipííus Theophyladus fuper Matth.ait: Quomodo auté in 
f i Adq fubiunguntur,dicentis:Hocnunc os ex oflibus Gene, feriptum eft, Adam dixit: Proptcrea deferet 
^ * meis, & caro de carne mea. Hasc vocabitur virago, homo parré fuum. Hoc autem dicit Chriftus, Deus 
quoniam de viro fumpta eft. Quamobré relinquet dixit: Propterea deferet homo, ac cutera. Dicimus 
homo patrem fuum & matrem , & adhasrebit vxori igitur quód & id quod Adam dixit,ex Deo dixit^at-
ÍUÍEJ& erunt dúo in carne vna. Hasc autem verba di- que ita fermo Ada? Dei eft. Igirur quia vna caro fa-
¿ta funt ab Adam antequam peccaret ,, vt patet ex ¿ti funt, & propter coitum & naturalé amoré coh^-
hiftorias decurfu.At nufquam vir & vxor fiunt vna rentes, ficut impium eft íuam carne diuidere, ita & 
caro nifi per coitum, per quem fit feminum mixtio coniuges diuellere.HíEC Theophyladus. Ex quibus 
ad vnum hominis corpus generandum. Si veró di- patet verborum cofonantia:quoniam fermo ille tri-
cat ideo Adam & Euam dici vnam carnem, quia ca- buirur Ads,tanquá inftruméto: Deo auté tan quam 
ro Euse fumpta eft ex carne Ad.x: qua ergo ratione artiíici, aut linguae illius motori. Patet etiam ex yer-
vir qui núc eft cum vxore fuá,dicitur vna caro,cum B bis Theophyladi, tune virú & vxoré dici vnam car-
caro vxons non íit repetita ab illo?An forte verba nem , quando feilicet per amoré & per coitum car-
illa Adíe tanquam ad folam Euam dida,íic erunt ac- nalem copulantur: c]uod ex ipíis etiá feripturas ver-
cipienda, vr ad pofteros coniuges nullo modo refe- bis aperté conuincimus. Nam in priore epiftola ad 
MAtt.i?, rantur? Abíitftjuonia per illa verba Deus Pharifacos Corinth.Paulus ait: An nefeitis quonia qui adhaeret I «Cor. ^ , 
conuincit, oftendens non licerc dimittere vxoré niíi meretrici,vnum corpus efficitur? Erunt, inquit,duo 
c^ iufa fornicationis: quod non faceret fi verba illa in carne vna.Ex quibus Pauli verbis aperté conuin-
Adse non eflent ad omnes coniuges referenda. Pras- citur, per coitum folú virú & fceminam fieri vnam 
terea Adam nec patrem ñeque matrem habuit, fed camem,non tantum in coitu coniugum,verum etiá 
ex térra formatus eft a Deo. Ergo illa verba Adíe no . infornicario. Propter quod mérito doótores defi-
ad ipfum Adam, fed ad alios referí! debent,cúm ait: niunt ex fornicario etiam coitu oriri aífinitatem ve-
Propter hoc relinquet homo patré & matrem, &c. ram,adeó vt illa etiam efficaxíit ceníendaadimpe-
Quódíi ,vt neceífarium eft, fatentur illa verba Adas diendum contraótum matrimonij, iuxta eccleüafti-
ad omnes pofteros applicanda, dicúntqUe ideo v i - C cas fandiones. Taceant ergo Armeniinfanientes,6c 
rum quélibet eííe vnam carnem cú vxore fuá, quia eceleííae catholicaj obediant. 
licet caro vxoris non femper fumatur ex carne fui / ^ V Vartus qui in hac materia repertus eft error, á 
v i d , fuíficit tamen vt olim in primis parentibus fie V^JPelagio monacho fufeitatus eft. Hic enim di-
fadum fuerit, quoniam ad eorum imagines rcliqui xit (vt ait beatus Augu.in li.de Hsereííbus ad Qupd 
fa¿H funt:hac ergo ratione erjt etiam quilibet vir cú vult Deum) quód Adam foret mortuus etiam íi no 
quaiibet fosmina vna caro, cú quaelibet foemina ad peccaífet, & quód mortuus eft non ex culpa; de-; 
imaginem primse íit fa¿bá,qua; ex latere viri fumpta mérito, fed ex conditione natura;. Hic Pelagius ex 
fuit,quod abfurdú eft fateri.Eadé etiam lege crit fa- magna Britannia oriundus, monachúfque exiftens pcUgm* 
tédum Adam & Euaiíi ante copula fuiífe vnam car- in partibus Orientis, tándem in patriam reuerfus, 
nem, quod tamen ex eiufdem verbis patet no ita ef- poftquam errores fuos alibi etiam fparférat, totam 
fe. Nam formata ex eius latere Eua, ftatim in haec pene patriam fuo infecir errore. Quum autem An-
verba prorupit. Propter hoc relinquet homo parre gli pro hac re fauorem & auxilium peterent á Gai-
& matrem, & adhaerebit vxori fuae, & erunt dúo in D iicanis Epifcopis,eó quód clarior apud eos efíet do-
carne vna. Non enim dixit, funt dúo in carne vna, ¿trina, Germanum «Se Lupum epiícopos & fratres 
fed erunt, inquit, dúo in carne vna. Quód fi nulla (vt ait Beda in libro de ratione temporum) catholi-
alia re eífet opus, vt vna caro efficerentur, didurus cas. fidei defenfores aceipiunt, qui antiftites infulam 
cranEt funt dúo in carne vna. Cúm ergo dixit, Erút ab h^refi Pelagiana expurgarunt,eam confirmantes 
dúo in carne vna, íígnificauit aliqua aliam rem eífe in fide & verbo veritatis,& miraculorum fignis. V i -
neceífariam, nempe coitum, vt caro vna dicantur xit fub Honorio & Theodoíio iuniore.Contra húc 
vir & vxor,etiam poft primam coniundionem ani- Pelagium fuerút dúo conciba celebrara,vnum Car-? 
moru;n verbis expre0am, per quam folam coniu- thaginenfe, &aliudMileuitanum, Inter alios ergq 
ges fiunt. Nam de coniugibus iam animo coniúdis huius Pelagij errores is vnus numeratur, quo áíferit 
loquitur Adam quando ait: Et erunt dúo in carne Adam moítuum non propter culp'am, íed ex natu-
vna: quod patet ex eo quod prius dixerat: Propter rali conditione qua conditus eft,in qua etfi máfiífet^ 
hoc relinquet homo patré & matrem, & adhsrebit nec á Dei mádato receffiífer,nihilominus(vt üle ait) 
vxori fuá?, &: poftquam iam expreíferat nomé vxo- E moreretur. Hic auté error ex eo forte videbitur ali-
ris,fubiúxit:Et erunt dúo i n carne vna. Quód fi quis cui couinci poffe,quod dicitur in Genefi: In quacú- Genefi 
adeó infaniat, vt pro hac defenfione dicat Adam in- que die coraederis,morte morieris.Signum eft ergo 
confideraré fuiífe locutum: attendat illa non tátum quód i l non comediífet ex íigno vetito, non mpre-
eíTe verba Ad^fed verba Dei per os Ada; loquentis: retur. Cui argumentationi refpondebitur,quód etíl 
Hoc autem manifeftú euadit exhis qua; apud Mat- colledio illa cfficax eífet & valida, nihilpropoí¡« 
km. thsum Chriftus retulit. Nam Phariíaris queerétibus tum firmat, quoniam ille feriptura locus de morte 
an liceret homini dimittere vxorem fuam quacun- fpirituali qu£E eft peccatum, intelligendus eft , vt 
que ex caufa,refpódit:Non legiftis quia qui fecit ab oprime conuincit Eucherius Lugdunefis Epifcopus Emhr?* 
initio, mafeulú & foeminam fecit eos,& dixit: Pro- in libr.fuo.x. fuper Geneíim. fie enim ait: Mortem 
pter hoc dimittet homo patré & matré, &: adhsre- dicit animas ? non corporis : quia non eo tempore 
bit vxori fue,& erunt dúo in carne vna?itaq; iam n5 mortui funt quando comederunt. Ergo hanc quam 
íunt dúo, fed vna caro. Vides ex verbis Saluatoris Deus homini minatus eft mortem,non eam tantum 
qualiter is quimafculum Se fceminá fecit eos ab ini- debemus accipere, qua caro feparatur ab anima. 
tí* 
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fed hane qua h^c alienatur á Deo qui éfc vita fua.Si- A 
cut enim corpus yiuit ex anima, ita anima vt beate 
viuat,viuit ex Deo. Ergo deferta a Deo anima, iure 
Mors tri- dicitur mortua.Ex qua tres portea fequur^ funt raor 
plex. res, prima in anima, fecunda in came,tertia in dam-
natione.Sed vt iíice fequcrenrur,primapríEceírit de-
fertio Deh Haic Eucherius. Eteodem modo hunc 
locunl interpretatur Beatus Gregoriusin quadam 
epiftola ad Naríi comitem ,quieeft decima quarta 
hbri quinti epiftolarumillius. Hoc ergo feriptura 
loco prarterito, abunde funt no bis arma fumenda. 
Primó ergo hic error clariílimé conuincitur per id 
5. quod ait Apoftolus in ea qua; eft ad Romanos epi-
ftola: Sicut per vnú hominem peccatum intrauit in B 
hunc múdum, &: per peccatum mors: ita & in om-
nes homines mors pertranííit, in quo omnes pecca-
l(off?4.8. ucrunt. Et in eadé Epiftola iterum ait: Corpus mor-
tunm eft propterpeccarú.Hic feripturas locus adeo 
aperté Ptiagium oppugnat, vt nullapofíit rati(onc 
ab eo defendi,quoniam in eo clarilíimé loquirur de 
morre,quae diftinguitur á peccato,& hanc dicit fuif 
fe propterpeccatum introdudtam.Rurfus Deus qui 
mortemnon fecit,nec líetatur in perditione viuorú 
(vt dicitur in libro Sapientias) creauit hominem in-
exterminabilem , & ad imagincm íimilitudinis fuae 
fecic illum. Si ergo htexterminabilem fecit, ergo in 
12.0 
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quo tempore autloco, aut quo alithorefuerit orta. 
Hsec ha:reíis facillimé conuincitur. Nam antcquam 
il l i peccaílentjde muliere loquens facra fcriptura,di-
cit: Vidit igitur mulier quód bonum eííet lignum ¡bidem, 
ad vefeendum , & pulchrum o culis afpedúque 
deled:abile,& rulit de frudu illius & comedir. Si c^ 
ca illa fuiíret,lignum videre non potuilíct: Vidit, &C 
facra retulit feriptura, n 011 igitur fuit carca. Ñeque 
opus eft vt in re tam aperta, amplius contendamus. 
Quod autem pro fe adferunt, ex ignorantia proce-
dit: quoniam íi rede (vt decet) literam illam intelli-
e;erenr,millo modo íibifauereplañe agnofeerent. 
Audiant igitur beatum Auguftinum, qui in lib.14. ^ ^ « / = 
de ciuitateDei,cap.i<í.interpretatur quomodo illud 
íit intelligendum, íic inquiens: Patebant oculi eo-
rum,fed adhuc non eranr aperti,hoc eft, non atren-
ti,vt cognofeerent quid eis indumento gratis: pras-
ftaretur, quando membra eorum véiiintati repu-
gnare nefeiebant. Qua grana remota,vt poena red-
proca,inobedientia pTedereturjextitit in motu cor-
poris quredam impudens nouitas, vnde cífet inde-
cens nuditas,&fecit attentos reddidítque confufos. 
Hinc eft quód pofteaquam mandatum Dei aperta 
tranfgrcíhone violarunt, feriptum eft de illis: Et a-
perti funt oculiamborum,& cognouerunt quia nu-
di erant,&: cofuerunt folia fici, & fecerunt íibi cam-
tali natura condirione fecit, in qua íi perfeueraífet, C peftria.Aperti funt,inquit,oculi amboru,non ad vi-
non moreretur. Demum ipfe ordo rei gefta: circa 
Adam, oftédit eum in poená peccati incurriíre mor-
tem. Pimó quia túnicas pclliceas i l l i fecit, quas fieri 
non pollu.nt nifi ex animali mortuo.Hsec ergo túni-
ca i l l i tanquam iam mortuo d^tur ex pelle animalis 
mortui. Deinde cum ei maledidio tenx pro poena 
Cene 3. infligitur, dicente domino: In fudore vulrus tui vef 
ceris pane tuo, doñee reuertaris in termm de qua 
•fumptus es, quia puluis es, & in pulueré reuerreris. 
Hoc auté coftat i l l i iniúdum eíTe propter peccatu. 
At núquam homo reuertiturin terram de qua fum-
ptus eft,nifi medíate morte: íignum eft ergo morte 
dendummam &c antea videbant,íed ad difeernendu 
inter bonum quod araiferant,& malum in quod ce-
ciderant. Hadenus Auguftinus. Ad eundem modií 
interpretatur B. loannes Chryfoftomus & Euche-
rius in commentariis fuper Geneí¡m,quorum verba 
in prasfentiarum citare nolui,ne in re ram manifefta 
teftimoniorum multitudinem velut parum neceíía-
riam,ledor faftidiret. 
S Exta hasrefis eft, qux docet Euam cundaru gé-' tium matrem,non eífe ex cofta Ad^ formatam 
prout hiftoria íibri Geneíis iuxta faciem literíE re-
fert, fed tune fimul Euam á Deo de limo térras, & 
poenam fuiíTe peccati. Poftremó cum Adam eiici- D no de cofta Adíe formatam eíTe aíferit, eodem pun-
tur de Paradifo, dicit Deus: Ne forte comedat de l i - do quo Adam de limo térra; formauit.Huius hasre-
gno vitas,&: viuat in asternum.Ex quo viderur per l i -
gni vitas efuíii á morte pra:feruandum. Contra hunc 
CocíUum errorem eft Concilium Mileuitanum fub Innocen-
Mtlemu ñ o primo,& temporibus Arcadij & Honorij Impc-
mnty^€ti ratorum celebratum. In huius íiquidem concilij ge-
«0 406. ftis capite primo íic dicitur : Placuit ergo ómnibus 
Epifcopis qui fuerunt in hac fanda fynodo, confti-
tuere h^c,quas in prasfenti concilio deiínita funt, vt 
quicunque dicit Adam primum hominem mortalé 
tadum itá,vt íiue peccaiet,íiue non peccaret,more-
fisaurhor & primus inuentor fuit Thomas de Vio 
Caietanus. Quis autem is fuerit quanuis íít nuncto-
ti orbinotum, quia tamen no folis pr£Efentibus,íéd 
etiam futuris feribimus, operasprecium fore exifti-
maui, plañe declarare. Fúit hic Thomas de Vio reli- Thom& 
giofus ex ordinc frarrum Prardicatorum, ex Caleta de rw« 
oriundus, quam ob caufam vulgo Caietanus núcu-
patur.Fuit in Theologia fcholaftica ta iníigniter do 
dus, vt nulli ex his qui fuo tempore floruerunt, fe-
cúdus fuerit. Ob literamm eminentia &morú oro-
U;r^~ : r . _ „ r - ... 1 - • ' r r . retur in corpore,hoc eft,de corpore exiret,non pee- bitatem, communi fratrum fui ordinis cofenfu, fuit. 
cati mérito, fed nccilUrate natura: anathema fit. E in generalem eiufdem ordinis magiftrum eledus,& 
Gtncf, <J. 
Quum ergo eceleíia finem huic l i t i iam impofuerit, 
non eft quod amplius de hac re difputemus. 
QVinta hiereíís de hac re orta eft,qu^ aíferit pri-mos parentes Adam &Euam fuiíle careos an-
te peccatum, ac tune primum eos videre coepiífe, 
quum de cibo ligni vetiti comederunt. Ad quodaf-
íerendum ex eo mouetur, quod poft illorum pecca-
tum facra feriptura referr, oculos eorum fuiífe aper-
xtos,& fie fuam confideraífe nuditatem. Quis autem 
huius harrefis fuerit author, & quo tépore fuerit or-
ta,mihi no conftat: quoniam folum Philaftrum hu-
ius hasreíis meminiíTe video , qiii quum dicat talem 
fuiífe aliquando orram hasreíim, non tam expreífit. 
inde a Leone.xo.fuit ad preíbyteri Cardinalis digni-
tatem exaltatus. Quo loco cum per zo.annos vixe-
rir, nullam tamen ( vt csteris mos eft (humanorura 
vitiorum ííniftram de fe opinionem dedit. Multa & 
varia opera edidit: fed multa feribenti contigit, 
quod Salomón ait: In multiloquio non deeritpec- Prolijo* 
catum.Nam quauis multa vtilia fcripíír, quia tamen 
fuo ingenio multú íidebat, in aliquos lapfus eft er-
rores, é quibus vnus eft ifte de quo núc inquirimuSj 
quo aíferit.Euam non eííe formatam ex cofta Ada?. 
Qua; autem facra feriptura in libro Genefis de for-
matione Euas narrar, dicit i jk nó eífe iuxta litera in-
telligenda, fed iuxta myjftcrium : npn quidem per. 
allegoriam 
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allegoriam ,fedper pambolam. Somnus enim Ule 4 mulieremeirefaótam ex viromunquamautem alibi, 
queni dominas miíit in Adam, vt inquit, íimilitu- legitur ex viro fada, niíi cúm Eua fuit ex cofta A-
dinem gericdefeétus virtutis virilis, vnde naturali- dx formata. Sentit ergo PauluSjiuxraid quod hifto-
- ter pL'odudtur homo : quia. homo dormiens femi- rialibn.Geiiefeos refertjEuam de cofta Adíe fuiííc 
homo eft , &: fimiliter principium generans mu- formatam.Et Eccleíiafticus hoc ipfum apertius o- / ^ 
lierem femiuirile eft. Ablatio coft^ ex viro ad ftendit,quipoftquam dixerat hominem á Deo de ^ 
formandam mulierem,qijatenus cofta eft os,(vt ait) térra fuiííe creatum,poftea de muliere loquens, di-
íímilitudo eft diminutionis rbboris ex animo viri cit:Crcauit exipfo adiutoriumíimileíibi. Pr£Eterea 
ob vxorérquatenus vero eft cofta, íímilitudo eft ib- iuxta illam parabólica litcne interpretationem, qua 
cialis vit? inter viril & vxo vé,ita, quod nec íuperior 1)ÍEC híereíis docet5nihil prorfus de formatione Eu^ 
Viro,nec férua v i r i , fed collateralis eííet v id . Qua- liabetur: fed folum modus declaratur, quo deinceps 
tenus aútém cofta eft vna, dicit eíTe íímilitudinem aliannulieres eífent generando; , & : cauía exprimi-
minimi roboris tum corporis tú animi mulieris, & tur,cur potius foemiria quam mafculns generetur. 
perinde vtproportio virium muliebrium ad vires g Si illo locojvidelicet fecundo capite lib. Genefeos, 
/ virileSjíitquemadmodumproportio vnius coft^ ad feriptura facra nihil de formatione EUÍE diírerit, 
reliquas coftas omnes. Reftitutionem vero carnis quando igitur & vbi Eux formationem expreíllt, 
pro cofta,dicit eíFe Iímilitudinem reprasfentationis vt nos plené & claré difeere pollímus materiam ex 
qu« fit viro, Undo i l l i carnalem generationem ac qua illa formata íítíMirum certé eft quod Adíe for-
propagationemfiliomm, loco diminuti roboris a- mationcm tam aperte,decÍarauerit,dicens illum eííe 
uimj ex coniugio.Hsc funt qu^ ille de hac re docet a Deo delimo teme formatum,&: de Eu^ formatio-
inCommentariis-fuperGenefím.Anautempropter ne nihil prorfus dixerit. Nunquam ííquidemfcri-
hunc&alios eius errores,illeííth£Ereticus céfendus ptura quidquam de formatione Euae dixit,prster id 
annon^aUommeftoiudicium.Egoííquidemdedo- quod habetur in illo fecundo Genefeos capite.Si 
¿trina in pra^fentiafum diírero,non de perfona. Po- dicas,de illius formatione tune difTermíTe, ciim pri-
tuit quidem errare (vt in primo huius operis libro mo capite dixif.Mafculum & fosminam creauit eos; 
diximusj&hasreticus non eíTetpr^fertim íí non per- Fateor quidem tune de creatione fasminx &c maris 
tinaci animo fu^ fententi^ adhasíit.Híec etiam enar- C dixiíle.Sed per illa verba conftare no poteft, ex qua 
rata aífertio cónuiñíítur cífe herética, quia aperté materia alcer illorum fuerir eíFedus, quia folum di-
opugnat fcriptiiram facram, de totius eceleíioe con- cit illos eííe á deo creatos,non tamé vnde fuerint ab 
lenfum,&: in illa non folum vnus continetur error, illo prodiidi.Nam ob hanc caufam Mofes capite. 1. 
fed plures.Ná-.(vtÁríftoteles ait) vno falfo admiífo, hominis formationem clariús & apertius docere de-
" multa, deinceps faifa fequuntur.Priraó quidemfpro- creuitrquippcquibeneintellexeratnon poíTeillam 
ut egO ex iüms didbis ,c6iicio)illc fentit Euam íimul cognofei per ea quos primo capite diííeruerat.Si di-
cum Adam á Deo formatam eíTe. Ad quod dicendú cas tune de Euíe formatione Mofen traótaíTejquum 
mouetur per id quod ibidem feriptura ait; Mafculu fecundo Genefeos capite dixit; Formauit dominus 
& foeminam creauit eos.Ex qúibus verbis ille colli- Deus hominem de limo térra;, & inípiraüit in facie 
git íimul a Deo illos fuiífe formatos.Sed hanc fente- eius ípiraculum Yitxitk faótus eft homo in animam 
tiam aperté oppugnat Sapiens,qui de diuina fapien- viuentem.Quia enim hasc vox, homo, communis 
Sapen.i. tial0quenS3ait.H£EC illum qui primusformatus eft eft generis,qua£ tam foeminá, quam marem íígniií-
a Deo patre orbis terrarum, eüm folus eífet creatus D cat,forté inde fufpicari poííe,illo loco de formatio-? 
cuftodiuit, & eduxit illum a delido fuo. In quibus ne fcemina; agi,perinde ac maris At,n6 ita eííe vt di^ 
verb'iSjid máxime adúertereoportet,quodait:cufo- citur, velexeo conuinci poteft , quod pro haevo^ 
lus eíTet creatus.Aliquod ergo tempus,iuxta fapien- , ce, homo , hebraica litera hoc loco habet, Adam. 
tem fuit,in quo folus erat Adam creatus : quó fit vt Vnde colllgitur de fola viri formatione Mofen tune 
^ y,. ^ non ambo fimul. 'Prsterea, Paulus in priore ad T i - fuiífeloquutum.- Vbi ergo Euae formationem do-
V * * motheumepiftolaait:Ádaprimu5 formatus eft,de- cuit Mofes,íi tune non docuitquádo illam de cofta 
indeEua:Et cerré de hocerrorenó eft quodamplius" Ad^ formatam eífe dixitíVelquomodo Thomas de 
c6tendamus,quiim tam aperté i l l i facra contradicat Vio feire potuitEuam perinde ac Ada de limo ter-
fcriptura.Ad fecundum igitur errorem accedamus, xx fuiíTe formatam,íí nunquam hoc facra exprellít 
quo aíferit Euam non effe de cofta Adas formatam, feriptura? Nam & íí pluries dicat Adam de limo 
vt literafacrae fcripturíE infacie fonat. Gontrarium térra; formatum,nunquam tamen hocdixit deEua. 
r ^ huius erroris docet Paulus,qui Atheniéfibus in me- Nam in libro Geneíls (vt modo diximus; de Adam 
,I7" dio Areopagiloquens,hxc ait: Deus quifecitmun- E loquitur& non deEua.Et Tobías lunior Deumo-
dú & omnia qua; in eo funt,hic coeli & térra; quum rans,ait:Tu fecifti Adaní de limo térra;, dediftíque Toh$* 
í í t dominus,non in manu fadis templis habitat,nec ei adiutoriúm Euam.Ecce aüdis Adam de limo rer-
manibushumanis colitur, indigens aliquo,quum rsfadum/ed non Euam.Et Salomón de primo ho-
ípfe det ómnibus vitam & infpirationem 82 omnia, mine patre orbis terrarum in lib. Sapiétice loqaens, 
fecítque ex vno omne genus hominum inhabitaré ííc aif.Eduxit illum de limo térra;, & dedit i l l i virtu- ^ I o, 
fuper vniue^famfaciem terree. In quibus verbis id tem continédi omnia.Ecce dicit Adam de limoter-
annotadum eft,quod vltimo dixit: Fecítque ex vno r^ formatum,de Eua autem nihil tale dixit.Tfte érgo 
omne genus hominum. Si Eua (vt ifte aiferit) non qui negat Euam fuiííe de cofta A&x formatan;, o -
eft eduda de cofta Ad^,confequens eft, vt non om- ftédat nobis ferípturam facram,qua; aperté nos do-
- , ne genus hominum Deus ex vno fecerit.Et iterum ceat,iHam aliunde fuiíTe fadá,& cedimus illi.Quod 
• C#MI. in priorc a¿ Corinth. epiftola eandem fententiam cúm ille faceré non poííit oportet ve ille EccleííiE a-* 
docetjííc inquiens;Mulier gloria viri eft. Non enim liud doceti cedat.Ruffum,fí illo fecundo Genefeos 
virex muliere eft, fed raulier ex viro. Ecce audis cap.vbi 4icitLU-Euá fuiííe eduda de cofta Ads5fcrf™ 
F 
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pturaracm(vtiftedicit)nontrad:at de produdtionc A DeusAdamnon habentcm focietatem ad foeminá 
EuíE,vnde Salomón fcire potuit Adam aliquando 
fuifíe folumíEt Paulus vnde didicit Adamprimum 
fuiíTe formatum & poftea EuamíNullus eft enim a-
lius facríE ícripturíE locus vnde hoc Paulus difcere 
pbtuiíret,nifi ifte.Deinde,ipfa AdcX verba, quae cum 
• formatam vidilfet mulierem, dixif.hoc apeítillíme 
oftédunt.H?c,inquit i l le, vocabimr virago qüoniá 
Genef.S. ¿Q yii-o fumpra eft.Ex quibus verbis conftat Adam 
inxta rei euentum mulieri nomé imponere voluifTe, 
vt quemadmodum áviro mulier eduda fuerat, ita a 
viri nomine nomen mulieris ducererur.Nam vir h?-
braicc diciturlíc, mulier vero dicitur l íca:quam 
ñeque cohabicationemiCÚ vrique non eííet deleda-
tus vt in aliis animalibus qu^ e copulara videbantur, 
vna die eo dormiente,auferens coftam eius,finxit ei 
muliprem : & Adam fibi coniunótam cognouic de 
fe fuifTe plafmatam.lfca vero Hebraica linguamii-
lier appellarur.Hasc lofephus. Miror ergo tanta elle 
huius Thoma; Caietani audaciam, vt contra oraniú 
Chriftianorum &: IudíEomm congordem fententia 
docere non vereatur,quaíi ille folus, reliquis ómni-
bus cscutientibus,veritaté ipfam intelligere potue-
fit.Miíéra igitur Eccleíia qu^ per tot fácula in tato 
errore permanferi^vt no intelligeret que padto fue 
analogiam íí nos fequivellemiiSja viro, vira dicere- B rit Euaformata.Scilicet expedandus erar Thomas 
mus.Quod,quialatinus hanc vocem, vira, non ad- de Vio,cui foli huius rei intelligentia fuerat á Deo 
feruata,vt per illam Eccleíia ab errore quo hadenus 
fuerat,infeda,reuocaretur.Si hoc ita eüe credidit,o 
mittit Tbeatus Hieronymus quantum latini fer-
monis lex patiebatur expreífit , dicens , virago. 
His ergo fie pramotatiSjOpus eft diligenter aduer-
tere quid dixerit Adam: HÍEC vocabitur virago (in-
quit iile)quoniam de viro fumpta cft.ln quibus ver-
bis nomen mulieri imponens, illius etymologiam, 
& deriuationis rationem expreífit. Nam ifca ab ifc 
deducitur:caiifam vero quaie tale nomen mulieri 
tribuerit5ftatim raddidit,diíens : Qupniam de viro 
fumpraeft.Pra;terea,liber Géneros hiftoricuseft, 
& ideo quíc ib i dicuntur iuxta hiftoriam in faciem 
portebat,vt aperta miraculoru operatione ram np-
uam dodrinam cófirmaret,quatenus nos i i l i obno-
xios faceret.Et crederemus hoc eífe illiá Deoreue-. 
latú.At cum nullum tale miraculum in huius nouae 
dódrin^ teftimonium fecerit,étiam fi nihil aliud ef> 
fet,quo tale dogma reuinci poíIit,fola nouitate viris 
dodis difplicere debuiíTet.Addejquod bsEcaífertio 
á viris fandis ante multos annos fuit híerefeos nota 
íignata,& hseretici ab iliis cenfcntur,qui tali adh^fc-
litera funtintelligenda,Nametíi in facris hiftoriis c rintfententise.Beatus Hieronymus luper epiftolam 
cá quíE gefta narrantur, myfteriá alia fub litera: cor- ad Philcmo.interpretans locum illum ex libro Exo- Exod, 
ticeVarpe contineant/emper tamen illis veritas h i - di-.Crediditpopul9 Deo & Moyfi feruo eius,íic ait: 
Vna atque eadem credulitas in Moyfcn refertur & 
in Deum,vt populus qui credebat in Dominum, £~ 
qué credidiíte dicatur in feruum.Hoc autem no ío- -
lú in Moyfe,fed in ómnibus fandis eius eft: vt qui-
cunque credidit Deo,aliter eius fidem recipere non 
queat,niíi credat &:in fandos eius.Non eft enim in 
Deum perfeda diledio & fides,quae in miniftros c-
ius odio &infidelitate tenuatur. Qupd autem dico, 
tale eft:Credít quiípiam in conditorem Deum, non 
poteft credere, niíi prius cred.iderit de fandis eius. 
ftoiiae prius iuxta grammaticamíigniíicationem ac-
cip ienda eft,deinde qua:rendus eft myfticus fenfus, 
Niíi f o r t e i n i p f o m e t hiftorias con tex tu f e r ip to r cx~ 
prefsé moueatparabolicum eífe q u o d r e f e r t , tune 
enim ipferaet author cogit nos dida fuá parabolicé 
intelligere. Tale eft i l l u d q u o d in libro ludicum 
dicitur de lignis q i i íE ren t ibus íibi regem,quod poft-
q u a m loatham d ixerat , ftatim. oftendit fuilfe ab eo 
p a r a b o l i c é didü,cüm parabolam ip fam dcclarauit. 
Atcumliber Genef^os hiftoricus íit , &: nullam in 
hoc loco de parábola admonitionéfaciat, conuin- D vera eífe qusferiptafunt: Adam áDco plafmatum, 
citur hxc omnia de Eua: formatione non eífe para- Euá ex cofta illius & latere fabricatam,Enoch tranf-
bolicé accipienda.Accedit ad h^c,concors omnium latñ, Noe naufrago folum orbe feruatum.-Etpoft-
facrorum dodomm fententia:)qua:(vt in primo hú- quam multa alia íímilia opera remlir,tandem fubiú-
ius operis libro cap.y.docuimus )táti eft momenti, git. Hsec & CíEtcra quae fandis feripta funt, niíi 
vt pro Eccleíia; deíinitione fit tenenda. A Chrifto quis vniuerfa crcdiderit,in Deum fandorum crede-
autem nato vfque in hodiernú diem, omnes fideles re non valebit.HíEC Hieronymus. In quibus verbis 
concorditer fenferunt Euam cundarum gentium hic annotandu eft,quodinterilla qu^ dicit neceíía-
matremjfuiífe de cofta Ad^ formatam. Etquiafic 
omnesfeníiíferes eft manifeftiffima,decreuiillorú 
pro hac re teftimonia non adferre, ne in re minimé 
neceífaria cartas implerem, & nimia prolixitate 1c-
rio credenda eífe, mifcuit formatione Euq ex cofta 
A d ^ & íí quis hoc non crediderit, illum no poífe in 
Deum credere, dixit. Demum Innocentius tertius 
huius nominis pontifex,decernens diuino iure pro-
dorem onerarem.Si quis autem aliquorum pro hac hibitum eífe plures fimul habere vxores,huic fente-
re teftimonia defideratjoftendamilh loca vnde ca- E ti^tanquafirmilTimo fundaméto innicitur,quodab 
pere poílit. Aus;uft.libro. 9. fuper Geneíim ad lite- initio vna cofta in vnam foeminafit conuerfa.Habc-
ram capjpi&jib.lz.de ciui.Dei .cap.21. Chryfofto. turaúthoc Innocétij decretíí in cap.Gaudemus,ex 
homilia.^. fuper Gene. Grego.lib. 30. moralium tra de diuortiis.Sed opus eft vt difeutiamus radones 
cap.x4.Theophyladus fuper PaulumadEphe. 5. & quibus ad hac hprefiní aíferendam Thomas de Vio 
prima ad Corint. 11. Anfelmus fuper eadem Pauli 
loca.Eucherius fuper Gen.cap.20. &c 21. Petrus Lo-
bardus.2.fententiarum diftin.18. Et omnes fcolafti-
ci Theologi,quipoftPetruni Lombardum fcripfe-
rút.Neque apud folos fideles Chriftianos hxc fem-
per eft recepta dodrina, fed etiam apud dodos l u -
daos.Nam lofephus lud^us vir quidem hebraicé &c 
Caietanus fuit motus,&: illa nullius eífe roboriso-
ftendamus.Primó quidem obiieit, quodineuitabile 
abfurdu incurritur(verba funt illius) vel quod Adam 
fuerit moftrum ante fublatá ex eo coñam, vel quod 
fuerit mancus poft fublata ex eo coftá:quorú vtrúq; 
manifefté eft abfurdümihil autéabfuidi in prima re-
rum produdione afTerendum eífe, confeífum eft ab 
gre.cé dodiífimus lib.x.de antiquitatibus, cap.2 .de omnib^.Et patet fequella (inquit ille)quia íí cofta i l 
hominis produdione diíferenSjíic ait: Vides autem la erat fuperflua homini,ergo móftruofus homo: Si 
veró 
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vero coftailla neceííaria emthomini, conftac quod A aues aut beftias adiutorem Ada: , fed íolum air, 
illa íublata redditus eíl homo manáis. HÍEC iile. Adcenon inueniri adiutorem íímilem dus. Forte 
Difcutiamusergo qiiaritum momentiha:cratio ha- dicet per verba i l l a ícripturara innuere , Dcum 
bea^Si nos cpnccderemus Adam ante ablata ab eo qu^fiüilie adiutorem íímilem Adasqú ia nihi l in-
coftameíTemoníh'iioíumhonünem, illc hancfen- üenitur niíí quod prius q i i íEÍ í tum eft. Eíto , v t 
tentiamrefellitjperhoc quod com,munis omnium iuxta veram ¿c legitimam vocis íígnificationem, 
coníenfus contrapum docet Sic enim ait:Nihil au- quidquid iniientum fuerit,prius íit quaeíitum, non 
tem ab^rdiin prima rernm produ¿tionc aíferendu tamen inde confequens eft, vt quod dicitur non 
eííe, confcíTumab ómnibus. Si ha;c argumejiratio fuifTe muentum , íit etiam ante q u í E Í i t u m . Nam 
tx cómuni omnium confenfu, tam valida eíl, vt ío - íicutea qu^ non fiierunt qusííta , falfo dicuntur 
laiilaadeuincendum fibifuerit vifa fufficiens, fuo iuxta grammaticorum regulas inueniri, ita veré 
ipfiusgladio illum facilé confodimus. Nam con- dicuntur non inueniri : quia dúo contradiítoria 
cors omnium íentetia cft(vt iam oftendimus} E- de eodem negarinon poíTünr. Si fcriptüra dixi/Tet 
uaín de coila Ad^fuilfe formatam. Fateatur igitur B Deum inueniíTe adiutorium íímile Ada;, forte in-
oportet fe erraííe, cüm contra omnium fententiam de colligi poíTet, Deum qusííuiíTe prius rale adiu-
dixitjEuamno^uiííe de coila Adas formatam. Nam torium. A t , cum dixerit , Adíe non inueniri ad-
ob eádem caulam nos fateri renuimus Adamfuiííe iutorium íímile eius, nefcio qua fronte inde col-
monílruoíum hominem,ante ablatam ab eo co- ligere nitirur Deum quíEÍíui ife adiutorem Adx. 
ftam,quia contra communem omnium dodrinam Quod ergo fcriptüra poíí nominaras beílias&a-
fentiré non audemus.Sed tuncille nos inuadit, vt ues,ait: Adas vero non inueniebatur adiutor íímí-
cogat nos fateri fuUíemóílruofumhominem, quia lis eius, ídem eíl ac íí dixiííct. Adam non habe-
cofta i l l a erar hominni fuperflua,cümnon eíferne- bat adiutorem íímilem eius,quamuis aues omnes 
ceíTaria ad humana conditionis fubííílentiam , aut & beíliae foeminas ex fuá fpecie haberent , quibus 
íi neceííaria erac,oportebit concederé ipfum Adam poífent ad aliorum generationem adiuuari. Et , vt 
poíl ablatam ab eo coílam fuiíle mancum. Hüc no- illius argumcnratio magis eneruetur, oílendam fa-
Cofíd titid ^ P - di^oluit beatus Thonias jn prima parte, qus- cram fcripturara non femper vtí illa tam exada vo-
* ílione.91.artic.?.dicefis coílam illam fuiífedeper- G cis íígnifícatione: quoniam apud illam multa di-
terfeffío- fedionc AdíE^p prout erar maiuiduum quDddam cuntür muemn ab bis , qui nullo modo ea qu^-
ticyídd fed prout principium ípeciei:íicut femen eíl de per- ííerunt.Et, vt ex rnultis vnum 8c aíterum fcriptu-
fedione generantis,non quidem vt homo , quia a- ras locum proferam, Dauid in Pfalmo. ii8.ait:Trí-
liás homo poíl quam femen fudit & femine exhau- bulatio 5c anguilla inueuerunt me. Gcrtum enim 
lio n o n eífet homo:fed eíl de perfedione generan- eíl , tribularionem &xanguiliam 3c reliqua homi-
tísin quantum generans eíl.Ita efiam coila illafuit nis incommoda, qua: íriinimc fenriunt, aliquem 
in Adam ad mpdum feminís,quia fuit materia vnde qua:rere no poíTe.Nullus ííquidé qu^rit niíí id quod 
formanda erat mu|ipíj<S£ ííc ilta fuit de perfedione fentire poteíl,aut ad quod naturaiem haber inciina-
AdíE,quareniis ille erar principium totius humanas tioné. Sed ilíud eíl multó manifeílius,quod Domi-
naturíE.Sed ille adhuc vrget,diccns: Si non fuit Ada ñus per Efaiam propheram de gentibus loques, ait; Efo.Ct 
ante coílam ab eo ablatam monílmofum principiü, Qusííerunt me qui ante non ihterrogabaht, ihue-
quia coila i l l i in ratione principij erat neceííaria, nerunt qui n o n qiiíEÍíerunt me. Tertió iterum v t 
faltem oportebit concederé illum fuiífe monftruo- D fuum erroré nobis perfuadeat Caietanus, argüir ííc 
fum hominem,quia in ratione hominis non erat i l l i inquiens: Accedit ad idem textus Mofi de fexto die, 
neceííaria.Neque hoc oportet concederé, iicutnec i n quo raanifeíle fcriptum eíl, Mafculum &c foemi-
homo femen habens di.citur monílruofus, quamuis. nam creauit eos.Ex hop enim .quo4 Mofes fcripfe-
femen i l f u d non íit de perfedione hominis. Nam rat mulierem crearam eíTe fexrq •die,&; poftea tráíla-
etíí ad confiílentiam indiuidui non íit neceífaripin, to homine in paradifum,defcnbit eam ex coila vid 
eíl tamen ncceífarium ad conferuationem fpeciei: formatá,aditum intelligendi huiufmodi formatio-^ 
& hoc fitis eíl ne monílruofus homo dicatur.Quo- nem ex coila,non propfie/ed fecundum fimilitudi-
niam indiuidua n o n folum i d retinét quod ad fuam nem3dedit.Produda fiquidcm fexto die mulier, n o 
confiílentiam eíl neceííarium, fe4 etiam illud quod cííe intelligendum putauit qupd iterum produce-
eíl neceííarium ad conferuationem fpeciei. Secun- retut.Hadenus nec vno murato verbo Caietanus.. 
do iic arguit:pQÍlquam fcriptüra dixerat Adam ap- Non poííum certé n o mirari hominem alioqm d o -
pellaíle cunda aniniantia nominibus fuis ,&vni- dum,tantum deíípuiíle,vt no dura hunc diííoluerc? 
uerfavolatilíacoeli, Coranes be.ilias tcrrse5ilatim E nefciuerit.Nam ex ignorantia confuetudinis, fcri-
fiibdir : Adas vero non inueniebatur adiutor f i - pturaru hic error il l i obrepíit. Mos fiquidé fcriptu-
milis eius.Ex hac litera ille fie a r g u i t : Si fecundum ras facras eíl , f íepe aliqua breui compendio naiTare? 
litcram hiclocus intelligatu.r, ridiculam iÁquifitio- & poílea ad eade latius dilíerenda^edire. Niíí enim 
uem figniíicat.In.cuíus enim men.te(inqui.t iile)verti húc eífc facras feripturas morem fateamur,mulra in-
poterát in dubÍLi,an ijiiter aues inueniretur adiutor commoda Se fidei catholicas repugnantia cogemur 
correfpondens Adas? Vnde huiuímodí ,cliuina in- aíferere.OpoiTebitquide aíTerere, vtPhilaíler Bri-
quiíítio introduda a Mofe, dicendo : & non in- xiéíís propterhuiusbbferuationis ignorantia aífer-
neniebatur, ad hoc introduda eil , v t intelligere- uir,ípiraculum illud vire,quod Deus in faciera Adas 
naus formationem fubfequutam mulieris ex coila mípirauát, non eífe animam Adas: quoniam .i.Ge-
^jn , n o n eíTe iuxta fonum literíE intelligendam. ne.cap.Didum erat Adam creatum eífe aDeq ad i l -
Hadenus ille. O ridiculum argumentum , Se ex lius imaginem Se fimilitudinem, vnde fequitur illu 
p^ero fomnio Se litera confida dedudum. Sacra iam habere animam, quia iuxta illam , & non iuxta 
l^ lUdem fcrip tura lio n dicit Deu.m quíEiiifíe inter corpus , era: Dei imago. Cúm ergo mnc^Adanj 
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animam habüiíret,fieri non pofTe vidcbitur fpiracu- ^ 
lumillud,qnodpGftca dicitur Dcumilli mrpiraíTe, 
eífe animam.OpOfteret igirur iuxta hanc Caietani 
argumentadonem , fpiraculum illudnon iuxta lite-
ram,fed parabolice intclligere, ne anima bis produ-
dacífe dicatur.Verum hoc non ita elfc, nos Deo du 
ce infra oftendemus in titulo de aéimajhxereíi.i.O-
portebit etiam concederejíi illa Caietani argumen-
tado valerct,liominis formationem de limo terríe, 
non efíe vt litera íbnat intclligédam,ne Ada bis crea 
tuscííedicatur.Ná íicut cap.i.libri Genefeos,Mo-
fes dixerat fccminam efíe creatam, ita etiam dixerat 
virum eífe á Deo crcatum.Maículum (inquit ille)& 
foeminamcreauiteos.Etcap.i.íícut de Euas forma- ^ 
tionc diíferitjdiccns illaeífe edudam de coila Ad^, 
iic etiam de Adíe produ¿tione trad^at, docens illum 
de limo terríe fuiífeformatum. Ne igitur Adam bis 
produdus eífe dicatur, oportebit, iuxta Caietani 
argumentadonem,dicere illam A á x produdionem 
eíle parabolice intclligedam.Nos tamenhos 6c plu-
res alios fimiles nodos facilé dilfoluimus, attenden-
Scriptu- tesadfacrs feripturaí morem , qux fepe ad ea,qua2 
r/e ms. iam femel fub compendio dixerat,redit, vt apertius 
&c fufius illa nar^et. Fatemur quidem Euam fexto 
die a Deo fuiííe creatam ficut Adam. Sed vtriuf-
que formationem,hoc efl:,viri & mulieris, cum vá-
iiafuiíTetjMofesilio primo capite non expreíferat, C 
i tko itcrum.z.cap.figillatim vtriufque fexus produ-
¿Honem dicere decreuit.Non igitur bis produdam 
mulicrem dicitMofes,quanuis verba illius iuxta li-
terae fonum accipiantur:fed qua: femel obfeurius ab 
illo dida fuerantjiterura eadem repetit, vt apertius 
Se plenius illa referantur. Hác autem eífe veram 8c 
germanam illius literas expofitionem cofirmo tefti-
monio beati Auguí1:ini,quilib.<j. fuper Genef.capi-
te.i.ita inquifjam crgo de limo formatus crat,&: i l -
l i iam foporato mulier ex latere iam fada erat, fed 
hoc tune commemoratum non erat, quod mine re-
capitulando commemoratuin eft. Ñeque enim fex-
to die fadus eft mafeulus, & acceífu teporis poftea D 
fada fcemina:fed fecit eum,inquit,maículum & fce-
minam fecit eos,& benedixit eos. Quomodo ergo 
iam homine in paradifo conftituto, mulier ei fada 
eft ? An & hoc praeteítmíTunj feriptura recoluit? 
Nam fexto illb die etiam paradifus plantatus eft, & 
ibi homo collocatus efl:,& foporatus eft vt Eua for-
maretur5& ca formara euigilauit, eique nomen im-
pofuit.Scd híEC niíi per temporales moras ficri non 
poífent.Non itaque;ita fada funt, íicut creata funt 
omnia íimul. Hadenus Auguftinus. Ex his igitur 
omnibus clariflimepatet, quám vana&: futiliafint 
argum.enra,qÚ2E Caietanum mouerunt,vt contra o-
mnes catholicos dodores fentiensin hunc peftife- ^ 
uum incideret errorem. Et cerré prudentius ille e-
giíletjíi fuara fateretur ignorantiam,dicens fe nefei-
rc talibus argumentationibus jrefpondere , quam 
proprer illa, contra omnium concorden! fenten-
tiam prasfumerc. 
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D E hac revnam tantummodoinuenihsreíim, qux docet raatrimonium legitimé contradü, 
Se perfedé confummatum , polfe diífolui, pro-
prer coniugis adulterium: non folum quantum ad 
thod fep arado nem. Ita vt is qui in matrimo-
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nio fiiit libera culpa confummati & perpetrad a-
dulterij , poílk alterum coniugem adulterum 
prorfus dimittere , & cum alio verum & le^itl-
mum matrimonium contraherc , & i l l i abfque 
peccato copulad. Sed de hac ha;reíí nihil hoc lo -
co diccre ftatui, propterca quód infedus in titu-
lo de nuptiis,commodior & apdorentlocus,in 
quo omnes ha:refes, qu^ e huic facramento aduer-
fanrur , oppugnarcdccreui. Ad illum crgo loenm 
mitto ledorem. 
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C Irca angeiomm materiam vnum prascife erro<-rcm apud eos, quos euolui authores , inue-
nio , qui aííerit angeles non elfe erutos á Deo5íí-
ue bonos, íiuc malos . Huius errods primus author 
ex eis qui Chriftum femel profclli funt in bapti^-
mo (namaduerfushos folos arma fumpííraus) fuic 
Hermannus Rilluic.Hic(vtrefertBernardus de L u -
zemburgo in fuo catalogo hasreticorum ) homo &e7m4®~ 
Batauus,íiue{ vt vulgari vocabulo vtar ) Hollan- n™ f^" 
dinus fuit , qui in multos errores iapfus eft ; tan--'w<** 
dem cum pcenitentia duceretur , Se palinodiam 
cantaret,mifericordiam cum aliqua iuftitia coníc-
cutus eft, perpetuo carceri daranatus, anno domi-
ni milleíímo quingenteíímo fecundo , Verum 
cum poftmodum carceres euafiííet , in pdorem 
demendam relapfus eft, multa etiam peioraquám 
priuseffutiuit. Proprer quod itemm caprus , an-
no Domini milleíímo quingenteíímo duodéci-
mo , per inquiíltores prauitatis híeretic^ damna-
tus eft, S>c curias feculari traditus, & eius manda-
to combuftus eft. Ex his erroribus in quos Her-
mannus ifte prolapfus eft,hic eft vnus quo aíFedran-
gclosíiue bonos íiue malos a Deo non eífe crea-
tos , quia (vt inquit) nufquam hoc feriptura aífe-
rit. Hic manifeftus eft etror : quoniam de angelo 
malo claré dicitur in libro lob : Ecce Behemoth, 
quem feci tecum. At nomine Behemoth (vt Hiero- í^k^ 
nymo & Gregorio placer) nullus alius intelligitur, , 
quám díemon. Et in eodem libro de codem di -
citur : Ipfe eft principlum viarum Dei. Quod 
exponens beatus Gregorius ai.t : Quid enim vias ih/de.S' 
dei, ñiíi eius adiones accipimus , de quibus per 
Prophetam dicit:Non enim funt vías meíe fícut vias 
vcftr^.Et principium viarum Dei Behemoth dici-
tLir,quianimirum cum cunda creans ageret,hiinc Eptu-fi 
primum condidit, quem reliquis angelis eminen-
tiorem fecit. Haec il le. Et apud Ezechielem pro-
phetam fub nomine AíTíir regis de eodem dsmo- tf^jcS1' 
ne dicitur, Omnelignum paradiíi non eft affimila-
tum i l l i , & pulchritudini eius, quoniam fpeciofum 
fecit cum in multis condeníifqttefrondibus. Qu i in 
multis condeníííque frondibus ípeciofus eífe fadus 
deferibitur, quia multis fupernorum fpirituum le-
gionibus fuperior creatus eft. Pr^terea de ómnibus 
angelis dicitur:Qui facit angelosíüos fpiritus. P e r p ^ g j 
haec enim ProphetíE verba. Beatus Pauíus in ca quac 
eft ad Hebreos epiftola oftendit Chriftum dei fi-
lium eífe angelis fuperiorem,quodfcilicet,Deusan-
gelos fecerit, Chriftus autem fadus non íit . Sic 
enim ait:Et ad angelos quidem dicit: Quifacic an-
gelos fuos fpiritus, & miniftros fuos flammami-
gnis.Ad hliumaurem: Thronus tuus Dcus in fecu-
lum feculi.Qu^ verba exponens Thcophylaáus. 
Angelí 
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Anffeli(inquic)crcatiíiinr, l adeos illud refertur, -A nifeftuseft error, negare animam rationalemeífe 
Cornil 
¿aterAfi, 
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cmi facir.Filius vero nequáquam creatus e f t , nec de 
eo illiid,qui facit,eft d idum: quia potius rcx ille 8c 
dominus & Deus eft,quod plañe thronus ille teftiíi-
catur, qui principatus eft &c imperij argumentum. 
Xheopliilaátus. Acccdit ad h^c quod dicitur 
apud Ipannem: Omnia per ipfumfada funt,& íine 
ipfo fadum eft nihil. Aut ergo anhelos elle fados á 
Deo concedat,aut ipfos eífe nihil fateatur, oporter. 
Ex manifefta igitur fcripturae ignorantia prouenit 
dicerenon poífe colligi ex fcriptura, ángel os eííe 
fados á Deo. Denique contra hanc hasreíím eft 
exprelfaeccleíiíE definido. Nam concilium Latera-
nenfe fub Innocentio tertio celebratum,talem pro- ^ 
tulit definitionem.Vnum vniuerforum principium, 
cfeator omnium vifíbilium 6c inuifibilium,ípiritua-
lium & corporalium,qui in fuá omnipotenti virtu-
te fimul ab initU) temporis vtranque denihilo con-
diditcreaturam fpiritualem & corporalem, ange-
licam videlicet de mundanam.Híec concilium Late-
ranenfe,quíE verba habentur in volumineDeere-
ralium,titulo de fumma trinitate & fide cathohea, 
capite Firmetm. 
formamcorporishumam etiamin quantum ratio-
nalis eft. Ex eo nanque fequitur homincm ipfum 
minimé rationalem eífe ,quod eft hxredcum. Nam 
quod homo rationalis fit,aut habet á forma, aut 
ámateria: non enim aliunde i l l i aduenire poteft, 
cum eííe rationalem non accidentaliter i l l i adfit, 
fed effentialiter. Partes autem eífentiales nullas 
alias habet pr^ter materiam & formam. A mate-
ria certum eft non oriri quod homo rationalis fit, 
cum hac ratione omnes fubftantias c[ux fimi-
lem habent cum homine materiam , oporteret 
eífe rationales. Prouenit ergo á forma fuá quod 
homo rationalis fit. Nam illa eft ( iuxta definid 
tionem datam)á quaresfuam habet perfedionem. 
At iuxtaPetri loannis didum, anima inquantum 
rationalis eft, non eft forma corpods, ergo ab i l -
la homo non habet quod fit rationalis , quia fub 
illa ratione (vt inquit) non eft forma. A nulla er-
go fuá parte eífentíali habet quod fit rationalis, 
poftquam nec á materia,nec á forma,non eífet ergo 
nmpliciter,iuxta didíí illius,homo cenfendus ratio-
nalis.Rurfus:Si anima inquantum rationalis eft, no 
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eft forma corporis humani, ergo nec pars aliqua ef-
fenrialis homims-.quoniam cu n5 fit materia, n5 eft 
aliqua qua: eífe poífit.Qupd fi fub hac ratione pars 
I Nter illa qu? in hac luce fub ccelo nobis inco^ni- c hominis non eft,crit ergo ab homine neceífario fe-ta funt & magis abftrufa,animanoftra eft,adeo vt parandum quicquid perfedionis fub hac occafíone 
veré propter illam dicebat beatus Bernardus: Ex i l l i tribui folet,quoniam ab exteris non capitperfe-
meipfo cognofeo quod Deus incomprehenfibilis d ioné fuam.Propter hanc enim caufam homo ima-
eft,quiameipfum nÓ comprehendo. Cui dido Ber- go Dei dicitur,quia imaginem in anima imprelfim 
nardi quodamodo aífentire videtur illud regij Pro- eífe ab ómnibus conceditur hac fola ratione,qua ra^  
phet^:Mirabilisfida eft feiéda tua ex me. Miratur tionalis eft.Non eífet ergo homo imago Dei dicen-
quidem Propheta Dei fapientiam quam magna fit, dus.Non eífét etiam dicendus liber,quoniam fubla-^  
ex feipfo.Ex hoc enim quod feipfum homo no co- to ab homine eo quod rationale dicitur, etia opor-
gnofcit,qui tamé fe credit aliquid fcire,iuftum eft vt tet féparare ab eo id quod eft liberum , quoniam l i -
miretur feientiam illius qui omnia nouit,& nihil ab- bertas fine ratione eífe nequit. Quod fi liberprem 
feonditum eft ab oculis cius.Ex hoc ergo ta obtufo ab homine tollas, nulla eft via per quam mereri aut 
intelledu animae circa feipfam cognofcendam,eue- demereri poírit:quoniam id quod Jiberum non eft, 
nit v t plures dfe eius fubftatia eiufque qualitatibus D nunquam a Deo imputatur fiue adpoenam, fiuead 
orti fint errores.omitto eos quos philofophi gétiles gloriam.Erit ergo neceífario concedendum anima 
amplexati funtmon enim cótra eos núc agimus, fed rationalem,edam inquantum rationalis eft,eífe for-
cótra eos qui Chriftianam philofophiá dodrinam- mam corporis humani. Hic error damnatus eft in 
que euangelica fedari feiadát.Qui errores no iuxta concilio Viennenfi fub Clemente.;. Cuius concüij Co^M 
ordinem temporum quibus orti funt,fedprout ma- definido ponitur in lib.epift. Clementinarum tit.de ^»^[es 
teda ipfa iuxta ordinem dodrina; exigir, deferiben- fum.tri.& fide catho.cap.Vnico,fub his verbis: Por ^0 
tur.Primus ergo error eft, qui negat animani rada- ró dodrinam omnem feu pofitioné , temeré aíferé-
tem aut vertentem in dubium, quod fubftantia ani-
mas rationalis feu intellediu^,veré ac per fe humani 
corporis non fit forma, velut errónea, ac vedad ca-
t h o l i o E fidei inimicam,pr^dido facro approbante 
concilio reprobamus,definientes,vt cundís nota fit 
nalem eífe formam corporis humani, non abfoluté 
fed inquantum rationalis eft.Concedit quidem ani-
mam rationalem eífe formam corporis, non tamen 
fub hac ratione qua rationalis eft, quia per hanc ra-
tionem non poteft informare corpus.Huius erroris 
patronus eífe dicitur quídam Petrus loannis, qui E fideifyncer?veritas,ac pra;cludatur vniuerfis erro-
multos errores abbatis Ioachim(de qua poftea dice-
mus)fufcitauit,tempore Clementis paps huius no-
minis quinti.Adiftumerrorem oppugnádum,quo-
niam de re non in vniuerfum theologica eft fermo, 
ne in ambiguo laboreraus,id primum fcire oporter, 
quid fit forma.Forma eft qua; dat eífe rei, quas feili-
cet adueniens materi?,dat eífe ipfi fubftantí^& iux-
ta quam fit fpecierum diíferenda, quoniam materia 
vna eft eadeque ípecie in ómnibus fubftatiis corpo-
r i s .Quo¿ erg0 vna res alia diíferat fpecie, varíe-
tasformae eft in caufa,quoniam ab illaprascipué res 
capic eíIe,perfedioc[ue ipfius iuxta illa penfatur.Se-
cundumhanc ergo toimx aílignatam rationem ma 
ribus adirus,ne fubintrent, quod quifquis deinceps 
aífercre,defendere feu tenere pertinaciter prsfump-
ferit,quod anima rationalis feu intellediua non iit 
forma corporis humani per fe eííéntialiter,tanquam 
híeredcus^fit cenfendus. hucufque concilium Vien-^  
nenfe. 
S Ecundus error(fi modo error dici meretur)eft, docensfpiraculum quod Deus fpirauit in Ada, 
eífe ipfam animam. Haec aíferdo recitatur á Phila-
ftro iqter ha2refes,nullo tamé nominato illius aíler-
tionis authore.Tame faina eius reuerenda,no video 
cur hanc aííertioncm hasrefis nota fignaüerit. Pri-
mó quidérepedo hanc eííe dodrinam plnriúvere 
F i i j 
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Gatholicomnl do€tom airerentiíí fpiraculum illud A «S¿; dicit: Accipire fpiritum fandum : non addit fcri-
quod fpirauit in facíé hominis, eífe anima hominis, ptura,& f i d i funt 111 animis viuentes,ficut de Adam 
quam tilnc auc infuítlando creauit,aut creando cor- díxerat.Ideo flatus ille non ad vitas naturalis dona-
chryfofl. pori infudit. Vnde Chryfoftomus homil. 11. fuper tioné referendus eft,queadmodum cum fpirat in fa-
Genci. Genefim air: Et vt doceat nos quódformatü illum cié Adas,fed ad vitas ípintualis,hoc eft gradas cuiuf-
dererramifericordiadomini, & rationalem animas damlargitione. Magnum eft ergo diícrimen inter 
eíFentiá hábere voluerit, per quam animalhoc ab- eum ílam quo fpirat Deus in faciem Ade, & eú quo 
folutUra &perfedum fieret:Infpirauir,inquit,in fa- in Apollólos fpirauit:quoniam hic ad fpidtalé quá-
ciem eius fpiraculum viré; Vitalem dicere vult ope- dam vitam,ille vero ad vitam naturalé, qux' per ani-
rahdi eííicaciam,ei qui de térra formatus eft, fpira- mam íit,referendiis eft, quod ex beati Pauli verbis i.Coi\i$t 
culum datú eífe,& hoc fubftantiá animg conftitutá. aperté coniicere licer,qui air:Fad9 eft primus homo 
vnde fubdit:Et fadus eft homo in anima viuentem in animam. viuenté,nouilíimus auté Adam in fpiritú 
H x c Chryfoftomus. Hoc etiam exprellius dicir Eu- viuificantem. Ibi enim Paulus difcrimen ponit in-
Euchtn. cherius,qui libro. 1. fuper Geneíím fíe ai t : Ideo di- B tcr primum & fecundum Adam, icilicet Chriftum. 
da eft fpiraculum vita:,quia & ifte aerplerunque di- Quod fi fpiraculú illud quo primus homo fadus cíl 
cirur fpiritus:fed tamen. ípiritus vitae non dicitur, in animam viuente,eíret quasdam fpiritualis grada, 
quia caret vira.Quasritur autem vrrum Deus anima cílet etiam primus homp fadus in fpiritum viuificá-
infufflanclo fecit:an eam quá feceratjCorpod dando tem:atque ita no eífet tale inter eos tríale Paulus af-
podus ilifafflauitíVtrúque enim puro efíe,nec habe íígnat difcdmen.Si autem adhuc contendat per hoc 
re aliquid quasftionis,quomodo íiue infufflando fe- quod feriptura aíterere videtur homine integre for-
cerir animá,fiue creado donauerit,nec de aliquo fía- matum anteqnam inípiraífet in faciem eius Deus,ci--
tu fuo,nec de feipfo,fed ex nihilo aut fuflando Crea- go ante fpiraculú illud oportet quod homo habear 
uir,aut creando corpori infuftlauit,non quia illud animam,eo quód homo fine anima elle nequit. Sic 
íjDiraculum conuerfum eft in animam viucntem,fed enim feriptura ait: Formauit Deus hominem de l i -
operatum eft animam viuentem, Hucufque Euche- mo terr£e,ecce hominem iam formatum:& cótinuo Q^fa 
rius.Hoc idem dicút Hugo Cardinalis, & Nicolaus fubditur,Et infpirauit in faciem eius fpiraculum v i - , * 
Lyranus in fuis expoíitionibus fuper Gencíira:quo- c tre.Ex quo videtur aliud cííe ípiraculum, aliud aute 
mm didanolui hic infei-ere,quiaeorumlibri pallim anima.Qujbus refpondemus cocedentes hominem 
habentur:hi tamé omnes vid catholici funt. Iam o- fine anima eífe no poíFe : his tamé non obftantibuá, 
pus eft vt refpondeamus his quíe pro fe Philafter ad- quotidiani quadá lege fermonis dici folet, talis ho-
ducit,Primó enim ait infpirationem eífe diuini fpi- mo eft ingloria,cumtamefola anima ibi nücquie-
rifüs qnadam gradam,ac propterca dicit fpiraculum fcat:hoc aut illo loco homo ille fepultus eft,cuin ra-
illud eífe gratiam datam anima: Adas poíl eius crea- men hoc ad folum corpus referri poífit. Nec iílum 
tioneiT!,queraadmodum(vt ait)apoftolis poíl refur- modum loquen di abhorrenr facras literse. Nam ani-
loAn. 10, redionem ifífufflans,dixiti:Accipé non animam, fed mam faspe intedorem hominem vocanr,corpus vc-
fpidtum íandú.Deindc adducit ex fcriptura,nomi- ró exteriorem,taquam dúo íinthomines,cum íimul 
i.l\eg- í 6 ne ípiritus grada Dei deíignari,vt in primo Regum vtrúque vnus íit homo.Ex hoc igitur negotio argu-
legitur de Saúl quód receílit ab eo fpirirus domini, mentum fumere licet, non eífe facilé de hasreli pro-
& immundus fpiritus farigabat eum. Et quod alibi nunciandura,etiam íi reftimonium adíít alicuius v i -
Sdp.i. legitur,in maligna animam non intrare ípiritumfa- D d quantiunlibet dodi, Nam beatus Auguftinus in 
pientias.Cerré ha:c omnia parum vrgenr,& in ^qui prologo fui iib.de hasreíi, ad Quod vult Deum, te-
Spmtíis, uoco laborat.Ex ignorantiaíiquidem multiplicis íi- ftatur hunc Philaftmm multas aííerdones inter hx~ 
multaJl- gniiicationis huius nominis fpirirus procedit. Al i - refes annumeraire, qu^min ipé haerefes cenfendae 
gntjicat. quádo enim aer in feriptura vocatur fpiritus, vt ibi: funt.Et quátum ad hanc aííerdonem ípedat , in lib. 
Spiritus procellarúpars caliciseorum. Et alibi:Di- 13.de ciuitate Dei,cap.24.irddet eos qui credút ípi-r 
xit Se ftetit fpiritus procellaru.Et iterú in tertio Re- raculum quod fpirauit Deus in facié Adas, eífe quá-
pfal.m. gir.Ecce Dominus traníit,& fpiritus grádis Se fortis dam gratiam animas Adas collatam. Se non potius i -
pja.ioG. fubuertens montes,& conterens perras anre Domi- pfam animam. 
i.Ke£.i$ n u m ^ ó in fpiriru Dominus. Aliquando etiam om- ' - y Ertia de hac re hasrefis eft quíe docet hominis 
nis anima3íiue ea radonalis íit, íiue iiTationalis,vo~ x animam eífe pdus formará quám corpus.Hunc 
catur fpiritus,vr in Genefi legitur:Mortua eft omnis errorem beatus Hieronymus tdbuit loanni epifeo-
caro quas habebat in fe fpidtú vitas. Aliquádo fola po Hierofolymitano in quadam epiftola quam 
anima radonalis vocatur fpiritus. Sic enim de Chri- E fcdpíit ad Pammachium aduerfus errores príefati 
704». 19. fto Icgiínusdnelinatb capire emifit fpiritú, id eft,a- loannis.In eundem errorem Iapfus eft Philafter Bri-
Joan.10. nim£ qUam jpfe propria poteftate emiíit, íícut prius xieníis,qui tam firmiter i l l i adh^íit, vt in fuo libello 
dixerat,Poteílatéhabeo ponendi animam meam,& de hasreíi, dicat eífe hasreíim, afferere prius eífe cor-
iterum fumendi eam. Al iquando etiam fumiturfpi- pus Adas formarú,deínde animá creará & illiinfer-
dtus pro terria perfona diuina.Hoc autem rarilfimé tá.Et hanc fuam fententiam Philafter perfuadere co-
iniienitiir,vt abfoluté nomé fpirirus pro Deo fuma- narur per id quod in lib. Genefeos cap.i. dicitur. 
tur,nifi cum quadam contradionejVt puta dicendo, Et creauit Deus hominem ad imagincm fuam.Quia 
fpiritus dorami,aut fpirirus fandus. A á x ergo datú enim iuxta animam homo eft imago Dei,& no iux-
eft fpiraculum vir^, id eft, anima, quod manifefté ta corpiis,putauít Philafter tune de anim? crcatione 
Conuincitur per id ¿juod fubiúgitur,& fadus eft ho- folum agi.Cum autem in.i.ca.eiufdem lib. dicitur: 
mo in animam viuétem.Per hoc enim homo fadus Formauit igitur dominus Deus homine de limo rei> 
eft animal viuens,quod Deus fpirauit in faciem eius ras,tunc credit de fola corporis formatione Mofen 
loan. i . fpiraculum vitas.ln Apoftolis autem, cum infuñlar loqui. Et hac rátione motus cenfet fide tenendum 
eífe 
ordo fatis aperté indicat.Sic enim air.Et creauit De9 
hominem ad imaginé fuá: ad imaginem Dei creauit 
rllíí mafculu afemina creauit eos. Ecce vides fexus 
diftin¿tioné,mafculum videlicet & foeminá. At haec 
fexus diueríi*!s in corpore ííta eft,no in anima: quó 
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eífe?prius animam creatam eíre,& Corpus deinde A hac re pro illius qualitate fatis me dixiífe arbitros 
plafmatumExprauaergofcripturasintelligétiah^c Aduerlus hanc Lxrefim nullum alium fcriptorum 
hsreíís, ficut aliae, oritur. Non enim intellexit bo- reperi prkter B. Hieronymum in ea epiftola quam 
nus ille homo,quód vtroque illo loco feriptura lo- fupra citauimus:quo loco non plura aduerfus illam 
quitur de totius hominis formatione : & feriptura; dicit,quám paucula qu^ illa proximé prsfati fumus. 
ficrx moré eííejaliqua per anticipationc femel fub / " ^ Vartus error aftruit animá eíTe aut Dei fubftá-
c6pendio¡(dicere.) «5¿ poftea ad illa longius diííéren-t V^t iam,aut ex Dei fubftátia.Hoc monftrú. inuen-
da redire.Dixerat enim prius hominé eííe áDeo ád tum eft quorundam hasreticorum qui Gnoftici funt Gnop'idí 
fui imaginé creatú,fed vnde fadus fuerat,an ex nihi- appellati,vocabulo á fciétia,quá iad'abát, cOnfido. 
lo no dixerat.Ideo.i.cap.iterum hominis formado- Horüprincipé alij alium tradunt. Philafter íiquidé 
ñera repetit,yt largius & expreílius de ea loquatur. aiferit eos á Nicolao diácono, de quo in Adis apo-
Nam quód.i.cap.non de foiius corporis, fed de to- ftolicis fit metió,duxiífe originé.lren^us auté in libj 
tius hominis formatione fíat ferino, ipfe verborum i.aduerfus hsrefes cap.a4. eorum authorem fuiííe 
JJ Carpocraté aíredt:de quo poftea dicemus, Iren^o 
magis crediderim,eo quod dodior,diíigétíor,att|ue 
viciniorillis temporibus fuerit. Hunc eunde erroré 
pofteafufeitamntMamchaei,quorum dux fuitMa- - . 
nes quidá,iuxta nomé fuum infaniés,nam,7^/v£c&iJ:í MAníC"eti 
fit,vt tuneíít corpus formatú,cum feXus diftindio Grcecis infanire íigniíicaf. Quare difeipuli eius in 
expdmitur.Quod autem prius í i t corpus formatum Grccia(vt ait Auguft.)nomen infamas, quaíí dodo-
deinde anima creata,verba quas in fecundo cap.nar- res5&: eo ipfo mendaciores,vitantes ^ geminata Má-
rantur,fatis aperté oftendunt. Hasc enim referunt: nich^um3quaí¡ manna fundenté5pro Manichíeo, id 
Formauit igitur dominus Deus hominé de limo ter- eft infano appellauemnt.Hic igitur Manes natione 
r ^ , &mfpirauitin faciemeius ípiraculum vi ts : & Perfa,vita5craoribus barbarusfuit, tamaceringe-
fadus eft homo in animam viuenté. Cum dixit ho- nio,vt infanire,vel dasmone adimpleri videretUr,at-
miné formatu de limo terr?,corp9 hominis expref- que inftindu daemonis agitatus inuifam & execra-
í i t quoniá anima non eft fada de limo teiT^,fed cor- C bilem ómnibus hasreíim docuit. Chdftum fe eííe 
pus.DicenSjInfpirauit in faciera eius fpiraculu vitar, mentitus eft , ipfum etiá paracletú eííe aliquando 
dicebat.Elatus itaque hac infania, ad íímilitudinem 
Chdfti.n.difci.eliges ad prasdicandú mirtebat do^-
mata ftulta & imp]a,á diueríis heereticis, q u i ia prius 
extindi fuerant3mutuata,feminauit, & no f t ro orbi 
Perfica venena propinauit. Ex hoc ergo Manete, 
Manichseomhasreíis ortaeft,tempore Probi Impe-
ratodSj&Felicis papar.quas heereíis valde eccleíiam 
infeftauit,&longo tépore durans plures prouincias 
infecit.Ab his enim numerofah^reticom colluuies 
progreditur.Multi nanque haeretici fub hac hsreíl 
militarunt,quáuis aliisnominibus appellati funt.Ad iAti¿U~ 
J ' — ~ ) j_ x 
. animá declarauif.quoniam h^c (vt in piafara h^reíí 
docuimus} eft fpiraculú vita2,quod Deus infpirauit 
in faciera Ada;.Cura ergo conftet ex ipílus liter^ de-
curfu,pdus fuiííe horainem formatum de limo ter-
r ^ & poftea in facie illius Deú infpiraííe fpiraculum 
vitíE,c6uincirur inde corpus fuiííe prius plafmatum, 
6c deinde animá fuiííe á Deo creará. Hác cande fen-
Steron. tentiara confirmar beatus Hieronymus in prasfata 
epiftola ad Pamraachiura,fic inquiens-.Si fuit anima 
antequam Adam in paradifo formaretur, in quoli-
betftatu& ordine &: vixit & egit aliquid Queque 
enim poííumus in corporaié & cEterna in modú gli- D Manichasos íiquidem pertinent Audiani, ab Audeo »¿ 
rium immobil»m torbentéque fentire)neceíre eft vt 
aliqua caufaprasceííent, cur qux prius fine corpore 
fuit,poftea circúdata fit corpore.Et fi animae eft na-
turale ,eírefine corpore, ergo contra naturameft 
eíTein corpore'. Si contra naturam eft efieincor-
pore,ergo refurredio corporis contra naturam erit. 
Sed non fiet reíurredio contra naturam, ergo iuxta 
fententiam veftram, corpus quod contra natura eft 
refurgés,aniraá non habebit. Ha;c Hieronymus,qui 
non folum quas diximus aífedtjfed argumentis plu-
ribus noftrara,hoc eft carholicam fentétiam confir-
mat.Denique Leo papa huius nominis primus de 
Syro ííc didijde quo agitur memoria lib.7. hiftitd- ^Xpocm-
partit^,cap.i 1 .ApocaritejBrachit^jDicartitíEjTafco 
drogiras,Teíaiita;.Tetraditaí,de quibus ómnibus fit Brach. 
mentio.C.de hsrericis &Manich?is.Alij etiá plures •Ctcart i -
viri alio qui dodi,vt Fauftus, Félix, contra quos di- **• 
uerías habuít beatus Auguftinus difputationes, di- Taftodro* 
uerfofque fcripfit tradatus.Hi ergo Manich^i cóue-c^^-
nerunt in vnum cum Gnofticis aduerfus dominum, Tefalit^^ 
& aduerfus fidem,quam ilie per Apollólos & Pro- Tetradh 
phetas nos docuif.dicentcs animá hominis eííe Dei 
íubftantiam.Contra hunc errorem eft primo illud, 
quod pauló ante pertradauimus ex lib..Genefeos: 
Efinom-
gefintA 
tertU 
apud leo-
nera. 
hac re fentétiam protulit. Nam in quadá epiftola ad £ Formauit Deus hominem de limo térras, ípirauit 
leo ^ ¿ipa. 
Afturicnfem epifeopum , qu^ eft in ordine. 71.in 
qua errores Prifcillianiftarú daranat, poftquá déci-
mo loco recenfuit quendá illorum errorem quo di-
cút animas hominú prius in coelo fuiíre,&: inde pro-
pterfuapeccatafuilfe delapfas,&humanis corpori-
bus infertas,hasc verba fubnedinQuaimpietatis fa-
bulam ex multomfibi erroribus texuerunt:fed om-
nes eos catholicalides a corpore fuas vnitatis abfei-
ditjconftanterpríedicans atque veraciter, quod ani-
mas hominú pdufquá fuis inípirarentur corpodbus 
non fuére-.nec ab vilo incorporantur,nifi ab opifice 
Deo,qui & ipfarum eft creator, & corporum. Hasc 
Leo papa,vir quidem fandus iuxta ac dodus, Et de 
in eo fpiraculum vitss,quod fpiraculum fupedus o-
ftendimus efíe animam ipfim,per idquodfubdi-
rur : Et fadus eft homo in animam viuentem. Si a-
nima ergo eft illud fpiraculum quod fpirauitDeus 
in fiiciem AdaSjfequitur eam non eífe de Dei fubfta-
tia,quemadmodum flatus ex ore hominis prodiens 
no eft de fubftantia hominis, fed ex aere drcáfufo. 
Sicutergonospoírumusnonde noftra natura qua 
homines fumus,fed de ifto aere circuiufo, quera in-
ípirando & refpirando trahiraus & expelliraus , fia-
tum faceré cura fufllamus:ita omnipotens Deus no 
de fuá natura,neque de fubiacenti mateda/ed etiain 
denihilo potuit fiicere ílarum,quem corpori homi-
F ira 
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nis inferendo^nrpiraíre vel infufflalíe conuenientif- A fieri ab anima patris,quemadmodum corpus ex cor-
íime diótus eíl.Qupd fi forte ex hoc contendant a- pore.Huius erroris author extitit Tertulianus,vt ait TertulU 
iQkí}. 
nimam eífe aequalcm cnm Dei fapientia, de qua di-
citunEgo ex ore altillimi prodij,huic obieólioni re-
fpondemus quod non dicitur fapientiam ore Dei 
eftlatam fuilletfed ex or? eius prodiiífé.Deinde non 
omnia qua; ex Dei ore prodeunt, oportet ea aequa-
lia eífe.Nam in Apocalypfi legimus dominum dice-
tcm cuidam : Vtinam frigidus aut calidus eífes : fed 
quia tepidus es,&: nec frigidus nec calidus,incipiam 
teeuomere ex ore meo. Prastereaíi animam deus 
exfuafubílantia feciíTetjfitque anima eiufdem fub-
ílantiae cuius eíl DeuSjnecellarium eíl vt eafdem ha-
beatus Auguílinus in lib.de h^refibus ad quod vuit pus, 
Deum.cap.89.Quis auté is fuerit,qualifque eius do-
¿Irina cum ex aliisjtum etiam ex lib.illuftrium viro-
rum beati Hieronymi plenius difcere potes. Huius 
fententiaeíl,animam hominis eííe corporeamjquá-
ujs immortalem & ex anima patris velut corpuaex ^poHi* 
corpore generari.Huncerrorem docuit Apollinaris nms. 
quidam Alexandrinus,de quo fit mentio in.y.lib.hi-
ílorias tripartitíe cap.44.Hunc eundem errorem re- Lmiferi* 
netLuciferani,a Lucifcro quodam Caralitano epi- ni, 
fcopo eorú principe íic nominati,de quo in.io.lib. 
beatproprietates quas Deus:quemadmodum pater g hiíloriíE Ecclafiaílic^per Ruífinú addito fit metió, 
&: filius,videlicet loannes & Petrus,quoniá eiufdem nec tamen iíle error illic ei tribuitur. Verum Guido 
funt fubílantiíE,in eademque funtfpecie, eafdem 
etiam habent proprietates, príecipué eas quas natu-
raliter adfunt,& minimé feparari poirunt; vt gratia 
exepli,íi vnus rationalis, &:alter:íi vnus riíibilis', & 
alten fi vnus mortalis, & alter. At multas funt pro-
prietates quas Deo neceíTario tribuimus,qu? anim^ 
nullo pado couenire poírunt.Deus enim eíl omni-
potes,anima auté noílra non folu no poteíl omnia, 
verum pauciílima funt qu? poteíl.Deus eíl immuta-
bilis,iuxta illud:Eo¡o Deus,& n5 mutor.&alibi: A-
carmelita dicit hunc errorem eífe Luciferianorum: 
nefcio tame qiios authores inhac parte fecutus íit: 
quonia beatus Auguílinus in lib^de h£i:eíi ad Quod 
vuk Deú cap.81.de eis diílerens, dubius eílinprimis 
anílt hxc eorum aífertio.Deinde etiá dubitat an da-
to quod eam tenuerint,proptcr illam céfendi eífent 
hsretici.Et de Tertuliano loques loco proximé ci-
tato,cumque erroré hunc i l l i tnbuat,dicir tamen no 
propter aífertionem hanc eífe clamatü haereticum, 
fed quia ad Cataphrygarum fedam accedens?íecun-
pud qué non eíl tranfmutatio,nec viciílitudinis ob- das nuptias velut adulteria damnauerit. Na idé bea-
umbratio.lnanimaauté noílra quot funt bone De9 C tus pater Auguílinus faspiílimé anceps & dubius 
mutationesíModo hilaris,modo triílis,modo iracú-
da,modo manfueta: aliquado vult,aliquando idem 
non vultmiodo aliquid amat, poílmodú illud idem 
odio profequiturmúc vitiis dedita, nuncvirtutibus 
íludens.Non enim immerito dixit lob,nunquam in 
codé ílatu hominé pcrmanere-.quod non minus ve-
rum eíl de anima,quám de corpore,Si ergo hxc ani-
mas c6ueniunt,quas neceífario Deo repugnar, cofe-
qués eíl anima no eífe eiufdé fubílantias cii Deo,nec 
aüquo modo ex fubílantia diuina procederé. Veril 
poli hasc omnia audiamus quid eccíeíia in hac re de 
quid de animíe origine fentiendum íit. Credit enim 
(vt ipfemet fatetur in epiíl.de hac re ad Hieronymú 
per Oroíium preíbyterú milfa, &: in epiíl.ad Opta-
tum) animas á Deo creari, &;non ex traduce velut 
corpus generan:an autem ad hoc credcndum fides 
catholica nos cogat, ipfe dubitat: quoniamCvt ait) 
nullus eíl facras fcriptüra apertus locus qui hoc co-
uincat.Si enim quis adferat illud Pfal.Qni fingir fpi-
ritum hominis in ipfo,&; i l lud: Qui finxitíígillatim 
corda eonuhis duobus teílimoniisrefpóderipoteíl, 
quod fingere dícimus enm qui ex preexiílenti mate-
íinieritjquoniá iuxta fuperius dida, ecclefiíE defini- ria aliquidfacif.íicut folemus appeliare figulos eos 
tioni velut diuino oráculo obcdiendum eíl. Conci- D artífices qui ex malla terrea vafa conficiút, ac proin-
liumíiquidem Bracearen, primum cap.5. fuoni De- de quáuis ex illis authoritatibus cóuincatur hasreíis. 
leo pdpéí, 
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cre-torú íic definit:Si quis animas humanas vel an-
geles ex Dei credit fubílantia- extitiííe, íicut Mani-
chaeus & Prifcillianus dixerunt,anathemaíit.Ne er-
go cúManichasis 8c Prifcillianiílis anathemati ali-
quis fubiaceat,ecclefiae obediat oportet,dicenti ani-
mas a deo crearas eífe no ex dei fubílátia, aut ex fub-
iacenti materia, íed ex nihilo. EtLeo primus huius 
nominis potifexepiílola feptuageíimaprima cap.5. 
fie aif.Quinto auté capitulo refertur,quod animam 
hominis diuin^ aílerant eífe fubílantiíe , nec á natu-
ra conditoris fui conditionis noílra diílare natura 
dicens, animas non creari á Deo , fed ab angelis, vt 
dixerunt Seleucus & Hermias: non tamen conuin~ 
citur eas á Deo produci ex nihilo , quoniam finge-
re id non fonat.Magis íiquidem eíl creare quam fin-
gere, & tamen non íemper creare in facris literis fu-
miturpro eo quod eíl producere ex nihilo: quod r / 
vel ex eo loco pfalmipatere poteíl, vbi dicitur: Cor PJa^1' 
múdú crea in me Deus.Na ibidé crean petit anima, 
qu? iá exiílit.Et in alio loco dicitiEmitte fpiritú tuü, F^ 
&c creabuntur.Si ergo iam exiílens creatur, per no-
na: iuílitias receptionem:quid prohibet vt iá exiílés 
Quamimpietatéexphilofophommquorundam,& E fingidicatur, eo quod aliquid nouum acquifierit? 
Manichaorum opinione manantem,catholica fides Quod auté in Eccleíiaíle legitur: Et reuércetur pul Eccl.iz» 
damnat/ciensnullátam fublimé támque precipua 
eífe faduram,cui Deus ipfe natura fit. H x c Leo pa-
pa.Et multa alia ad hanc rem pertinentia eo loco di-
cit,quo de Prifcillianiílarum erroribus tradat. 
QVintus error eíl qui docet animas non creariá Deo.Hic autem error adhuc diuifus eftj flcuc 
folenne eíl hasreticis nufquam tenere vnitatem. 
Quidá enim dicunt animas fadas eíTe ab angelis,fa-
dáfque ex igne & fpiritu.Hui9 erroris authores fue-
rut Seleucus & Hermias Calatas, vt ait Philaíler, á 
uetfdiA" qUij3US Meííalianoni h^refis orta eíl,vt dicitur in 7. 
li.hiíl.tripamt£e,cap. i i .Al i j autédicút animam filij 
Seleucus. 
Bermias 
uis in térra fuá íicu t erat,&:fpiritusreuertetur ad do-
minúfuú qui deditillú,hic locus etiá manifeíliíTimé 
conuincit anima produci a Deo,fed quod anima ab 
codem ex nihilo producatur,n6 oílédir,imó(vt Au-
guílinus ait)facilé huic obiedioni refpondetur,cor-
pus in terram de qua fadu eíl primú hominis cor-
pus,reuerti,fed fpiritum ad Deú á quo fada eíl pri-
ma hominis anima. Dicent enim fi qui hunc tutan-
tur errorem,quod íicut noílrú corpus quanuis ex i l -
lo primo corpore propagatú íit, eó tamé redit vnde 
ipfum primum corpus effedum eíl : fie anima no-
ílra quáuis ex prima anima propagata,non ad nihilú 
quia 
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quj3immortaliseft,redadDcum redir,áqiio prima A íiaratiocinatione ea longiffimca veritaté diftare. 
ufi. anima faóta fuerar.Vnde Auguft.in epift.ad Hiero- Ad quod períuadendimi,poft eas quas beacus Tho-
^itg fi' " mum (^perius memorara de hac fentetia loques, mas adfert argumentationes loco proximé citaro v-
íicaif.Nolo mihi dicatur pro hac fententia deberé nam ex meo capitcin médium producam, qus má-
accipi quod fcriptum eít:Qui finxit fpiritum homi- ximé ad rem confirmandam facit.Si anima ex anima 
nis in ipro.&,Qui finxit fígillatim corda eorum.Ali- propagatiir,vt corpus ex corpore,aliquod femen o-
quidfortiirimum arque inui¿tiílimum requirédum portet á parentibus decidere in coitu vnde anima 
eft5quod nos non cogat Deum credere vllarum ani- fbrmeuir,íicut femen decidir ad corporis formado-
marum íine culpa aliqua damnatorem. Et parú in- nenv.alioqui dicetur anima ex nihilo produci3 & no 
fra.Necillud quod inEcdeíiafte fcriptumeft: Túc ex propagine^íi nihil áparentibus decifum eft vnde 
couertetur in terram puluis ficut fuit, & fpiritus re- ipfaformetur. At cum facpe eueniat, vt femina íine 
uertetur ad dominum qui dedit illum : ifta cofirmat vilis concepribus irrita permaneant, & coitus fine 
fententiam,quá volumus eííe noftram Harc Auguft. vlla prolis generatione fruffcrati fuccedant: qusercn-
Et in epiftola ad Optatum de origine animarum fie g dum túc eft quid de anima: femine fa¿tum firman pe-
ait:Sed vbi res naturaliter obfeura noftrum modulú reat an maneat?Siillud perire aíreris3animam opor-
vincit,&aperté diuinaferipturanó fubuenit: teme- tebit etiam tedicere eífe moitaiem: quiaimpoffibi-
ré hinc aliquiídefinire humana cóiedura pr^fumit. le eft vt cuius caufa & femen mortale eft, ipíum im-
Sccundum vitas autéquaspropriashabereincipiút, mortale fit.Qupd fi illud perire negas, quínpotius 
nouos homines dicim9 naíci,fiue anima,fiue corpo- manere contédis:quare anima non generatur, cum 
re. Atveró fécundum origínale peccatum veteres feméillius decifum ii t vnde propaganda erat? Nun-
nafcuntur,ideo baptifmate renouantur. Aliquid er- quid dicendum erit ficut de corpore , ideo animam 
G;O certú de anima: origine nondü in feripturis ían- non generari,quia qualitates difponétes ad eíus gc-
ÚAS reperi.Nam hi qui n ouas fine vlla propagine af- nerationem requifitae defuére : ira vt ficut ex nimia 
ferüt animasfien,inter teftimonia quibus id nitutuf frigiditate mulier quáuis femine viri recepto no co-
oftendere,ponunt etiam illa dúo qu^ pauló ante co- cipit,ita eiam anima quantüuis eius femine in ven-
memoraui. Qui íingit fpiritum hominis in ipfo,&r, tre matris recepto,ob defeótum alicuius fimilis qua-
Qui finxit figillatim corda eorú de quib9 vides qué- C litatis requifita non producanturíQuio conceífo e-
admodnm poííit arefiftétibus reípóderi. Hucuíque rit necelíario dicendum anima; fubftantiá ex aliquí-
Auguft.Quauis ergo Anguftinus ctedat animas non bus qualitatibus pendere,tá in gen erado ne,cpám in 
fieri ex traduce,fed ex nihilo a Deo produci,ad hoc eius conferuatione, ira vt illis íemini eius adhibitis 
tamé credendú dicit nullam eíTefacraE feripturíe co- fubfequatur anim^ generado : illis femotis anima 
Zuchernts authoritaté.Et B.Encherius Lugdunéíis epifeo- nec generan nec fubíiftere queat.At cu qualitatibus 
puSjqui Auguftino centúannis &aliquádo amplius illis aliquae reperirentur contrariís (quoniam alio-
pofterior fuit,lib.i.fuper Gene.expones illud:Et£E- qui nihil obftaret quó minus femine decifo5ex femi-
Cenef.i. ¿jg¿aiIit ¿ominus Deus coftam quá tulerat de Ada, ne ipfo cui máxime anima: conueniunt,orirentur, íi 
in mulierem,fic ait:Qua:riturvtni faemina delatere nihilaliud eíTetillarú ortui repugnas)oporteret qua 
vid formata,ex eius anima acceperit animam?Et v- litates illas corruptioni eífe fubie¿i:as,quibus corru-
trum ficut caro nafcentium ex carne,fic anima ex a- ptis necelíario tum anima corrumperetur.Atque ita 
nimabus procreentur?An noux femper creenrur á oporteret animam fateri eífe mortalem.Vemm etfi 
Deo ex nihiloíQuaí quaeftio in definiendo diíficilis D h^c colleótio máxime perfuadeat,veheméteique vr-
eft,quianihil eft a fandis vids, vel feripturarum au- geat,nó tamé cogitvtea oporteat dicere iftom aífer 
thorite manifeftius pronunciatum. Ha:c Eucherius. doné eífe hc-ereticamequonia in caufa fidei efíicacio-
Casteru beatus Thomas in fuafumma cqtra Genti- res funtauthoritates,quá qu^cúquephiíicae argume 
les lib.i.cap.Só.hancmateriampertradás, dicit eífe tationes,diccnte Hieronymoin epiftola ad Theo-
erroré animas ex propagine velut corpora deriuari: phylum Alexandrinum : Fides pura & aperta con-
poft cuius erroris oppugnationé fubnedit húc fuif feíIío,non qua:rit ftrophas, &: argumeta verborum. 
fe Appoílinaris errorem, Nec ramen á praxedenti- Quod vero ait Tertulianus animam eííe Corpus, fi 
bus fandis viris aliqua ex parte recedit, nec aliquid ita intell!gat,elTe corpus,vt partes habeat, in partef-
certius de anima adfert.Nam quamuis beatus Tho- que,fcindi pollit,quarú vna in vno fit loco,altera in 
Error ah m a s ^ c a ^ e^e e i :rorem3non ^ m é dicit eííehaerefim. altero:hoc manifefté conuincitur eífe hereticú, per 
l ^ r . i Lata eft diírerentia inter harefim & errorem : quo- hoc quod facra: litera docét animam eífe fpiritum, 
itfsime niam et" o1"01115 haerelis nt error,non tamc vice ver- At quod ípintus eít,corpus non eír,nec eííe poteít. 
d'fm ^ 0?onct vt omnis error & fierefis cenfendus,vt in E Dominus íiquidem poft refurredionem difcipulis 
principio huius operis docuimus. Arque hoc ipfum apparens,illifque exiftimantibus eum fpiritum eífe, Lt(í ^ 
fenfilfe vifus eft fan&us dodor cú appcllauit erro re: dixit: Videte manus meas, &: pedes, quia ego fum. ' 
quia aduerfus illum difputans, folum argumenta- Pálpate & videte, quia fpiritus carnem & oífa non 
nonibusmeré philofophicis agir, millas ícriptura habet,ficutme videtishabere. Animam autern eííe 
authoritatesadferés,quomam cótraGentilesinillo fpiritum, pluribus feriptura: teftimoniis compro-
opeds libro agebat,non contra heréticos. Hinc er- batur.Salomon enim in Ecclefiafte ait: Quis nouit E c í ¡ e . $ , 
go colligere hoc vnum valebimus, hanc aííertio- fi jípiritus filiorum Adam afcendat furfum? Et Do-
nem Tertuliani & Apollinaris, fi aliquis fit facra minus animam fuam in mortecómendahspatri ait: 
feriptura locus apertus , aut ecelefia definitio cui In manus tuas Domine commédo ípidtummenm. 
repugnare oftendatur, eííe haerefim cenfendam:fi Etliberam promptamque voluntatera fe habere ad 
autemnullusfcripturalocus, aut ecelefiadefinido paífionem fubeundam oftendés,ait:Spintus prom-
in hac parte reperiatur cui repugnet,etfi no fit h^re- ptus eft,caro autem infirma, vbi nomine ípiritus fi-
• íis appelláda}dicetur tamé error: cú conftet ex phy- gnauit animam.Et Paulus carnis I k animas pugna de LHC i } 
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fcnbens,ait:Caro concnpifdt aduerílis fpiritú.Ani- A non omnes,vt Guido indifterentcrilÜ tnbuirjied 
Aíáí. 161 ma ergo non potcft efTe fcorpiis?cum fit ípiritus.Sed minas hominum peílimas poíl inortém conueiti in 
Gala.1). opLis eíl iám vt cotra Meílalianos aperta íacríE fcri- darmones.An autem ipfe dicar cas connem etia in 
ptura: teftimoniaproferamus^aibus conuincamus pecudes.Auguílins tacct,& mihi no eft ccrtii.Quod 
animam hominis non ab angelis (ve il l i dicun^fed á íineget5erit in hac íola parte hxc h^reíis írnenomi-
Deo creatam fuiíIevPrimó ilíud eíl manifeftij quod nato patrono. Quid aút Tertulianu mouere poliit 
de creatione hominis Moles refert Dominum di- vt in hitric errorem laberetur, cerré non video : mfi 
xiíTc-Deus enim dixir.Faciamus hominé ad imagi- forte illud quod Dominus apiid loanem ludáis p e í 
nem ^fimilitudinem noílram. Et poftpaucadicit funis loquens,áit:Vos ex parre diabolo eftis. Etdc 
Moyfes; Creauit itaque Deus hominem ad imaginé tranfmuratione in pecudes, qui eam turantur,.forré 
Cenef, 1. fuám.Fórté dicent Melíaliani epod per illud ver- mouentur ex illo quod loannes Baptifta ait;'Proge-
' bri,faciamus,Deusloquituradangelos quosvoluit .niesviperarum,quis monftrauit vos fugere aveqtu-
elíe participes creationis animamm, Sed hoc facílé ra irá> Vernm lia:c parum mouere deberent virum M4tk^ 
conuincitur ellefálfum:quia ad quorum imaginem B vel mediocriter doduiurpra-cipué fi coíiderarct no 
faólbus eft,illis dicit faciamus. Non eíl autem fadus omnia {att# fcjriptura? verba fumenda efíe iuxta fo-
homo ad imaginem angelorum, fed ad imaginem lam gramática nudam íigniíicationé. Sacraetenim 
Dei,ergo non angelis fed aliis perfonis diuinis dicit fenptura plena eíl metaphoris, aliífq'c/e figurads l o -
Deus pater:Faciamus hominem ad imaginem & íi- cutionibus, in quibus propter aliquarú reru inter fe 
militudinem noílram.Pr^terea3iilud eíl3manifeftius conuenientiá,nome vnius pro nomine akerius po-
quod poílea in eodé libro de creatione hominis d i f mtUKVt cu Chriftus vocatur leo,aut agn9: no quod 
íerens Moyfes ait:: lnfpirauit(inquít iile) in faciem vtrunque horum fit5imó cum neutrum eomm&,v-
cius fpiraculum vitae.At fpiraculuin illud fuiííe ani- trunque tamen dicitur ex quadam fimilitudine ^ co 
mam quam Deus corpori Ada; infuderat,iam fuprá quod vtrique eomm alic|iiid íimile habet.Sic ^ tiara 
laktéfi íecunda ex facris doéloribus oílédimus. De- homines aliquando vocantur iuraeta propter eom 
inde plurima funt fiera: feripturae teílimoiiia quas mores quos iumentis fimileshabét. Progenies ergo 
docent Deumeífc oiTmium creatorem :ergo etiam viperaru vocantur luda^i á loanne BaptiílajCO quód 
pdpien* 1. animarum.Salomon ait:Creauit Deus vt eífent om- C íicut i l l ^ deuorantes matres fuas nafcuntur/imilitcr 
Heh. 15. nia.Et Paulus ad Heb.ait. Qui omnia creauit Deus i l l i poílquam patres,hoc eíl.magiílros Se prophecas 
/^Cpoc.4. eíl.Et viginti quatuor feniores in Apocalypíí loan- occiderantjtunc pcenitentiam agentes ípirirualkeT 
nis adorantes Deú,dicunt: Dignus es domine Deus nafcuntur.Ad hunc etiam modú accipiedú eíl quod Som-'S* 
noíler accipere gloriam & honorem 8c virtutem, dicitur: Vos ex patre diabólo eftis: v tnó iuxta natu-
quia tu creafti omnia, 8c propter voluntatein tuam ram eíTe-diaboli filios intelligatur, fed iuxta mores, 
íünt $c creara funt.Demú contra hanc híercíim funt i n quibus filij patentes imitantur.Nam cuius opera,, 
leopáf*. pjyj-gg eccíe{is definitiones. Leo papa i n cpiílola quifquefacit,eius &íilius voeatiir.Quodexeo ma-
ad Turibium Aílurienfem epifeopum ait: Animaí ñifeíléc6uincitur5quodludáisdicetibuspatrefnuni 
hominum priufqua íuis inípirarenrnr corporibus, Abraham3Chriílus reípondit: Si filij Abrahíe eílis, 
non fuéremec ab vilo incorporantur nifi ab opifice opera Abrahs facite. Ad hunc autem erroré reuin-
Deo,qui & ipfarum eíl creator & corporum. H x z eendú vel illud teílimoniíi fatis eíl efficax,vbi Matt, 
ille.Symbolum Nicasni concilij ait: Credimus in v- 15. Chriílus hominibus parú mifericordibus mina-
nüDeurapatrem ommpotente,omniiim viíibilium D turfe diólurum in dieiudicij:ltemaledi¿li inignem 
inuiíibiliumque fadore.Eidem fententi^ fubferibit ?temú,qui pr^paratus eíl diabolo & angelis eius.Ex 
Coílantinopolitanú concilium. Eadé fentétia aper- quibus verbis oíléditur diferimen elTe inter animas 
tius declaratur in concilio Lateraneníí fub Innoce- malorum hominum,& dqmones.Ité in lib.Sapietie 1 
tio^.celebratumjcuius decretum quía iam fuprá i n dicitur:Quomodo poíretaIiquidpermanere,nilí t u 
titulo de Angelo cítauimusjideo non eíl opus vt hic voluiílesíaut quod á te vo.carum non eíl, conferua-
iterum repetatur. retur?Parcis autem omnibus,c|uia ma funr,qui amas 
SExta hxreíis eíl quoc afserit animas fceleratorum animas conferuas. Ar quomodo cóferuaret animas, hominum poíl mortem conuerti in da;mones,& íi eas in dasmones aliqu;mdo veitereríNam id quod 
i n quaecünque animalia bruta fuis meritis congrua. vertitur in aliud,perire neccííe eft,vt in aliud verta-
Hanc hserefím recitar Philaíler jimllo ramen illius tur. Quapropterex eademrationc oporteret fateri 
nominato authore.Et Guido carmelita longo fatis animam eífe morralem: quod tamé Tertidianus te-
tépore p.oílerior in fuo lib.de ha2reíibus3cap. 7 z.iñ- ñ e Auguíl.negat.Nam id quod in aliud cóuertitur, 
ter ha^ refes innominaras,quarum non eíl cernís au- ^ túc corrúpirurjCil vertitur in aliud: vt .vinií cu verd-
thoi-jcá recéfer.Verü de hoc Guidone valdc miror, tur in acetu,aut aer cú conuertitur in aquam^efinir 
quod eá fine nomine pofuerk, pr^ci^ue cu legerit eííe vinúJ&: deíinit eífe aer.Si ergo anima in damio-
(vt credi par eíl)Aug. in Üb,. de hxxtCáms ad C^iod nem conuertitur aut in pecudé, neceífe eíljVt in hac 
vult Deum.Hic enim etfi cap.yS.iílum errorem fine verfione animadeíinat eí íe, atque ideo erit morra-
nomine authoris feribat, íequens Philaílrum in illa lis3quod eífe erroncura nunc proximé oílédemu^ 
parte: poílea tamen eas recenfeqs luerefes qu? nec á Q Eptimaharreíis eíl, qua: dicit anima hominis í i-
Philaílro nec ab Epiphanio commemorantur, cap. i 3 muí cum corpore in morte hominis cornipi. Et 
%6At Tertuliano difserens^it Terrulianum fenfifsc hxc in duas adhuc fedas parrita eíl, quibufdam di-
animas hominum peííimas,poil morte in demones eentibus cas cú corporibus íimul interire, fed poíl-
verti.Et idé Guido cap.^. de erroribus Tertuliani modnm in refurredioneitemm cum corporibus íi^ 
fcribesjhunc errorem illi.rrihuit: quapropter miror ícitari. Hic error (vtaitEufebius lib.5. hiíloriarEc-
qualiter poílmodum inter innominatas haerefes ea cleíiaílics cap . i í . ) exortus eíl in partibus Afabiae. 
locauerit.Tertulianus ergo fenfit animas hominum, Sed hos híere,ticos,qupniamnuliú eorum Eufebiu? 
nominar 
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nominat authoi-em}beatus Auguílinus lib.de ha r^e-
^ráici. fi.caP.3^icit,quodpoffimus Arábicos nominare, 
quo nomine a pofteris,qLii de híErelibus ícripíemt, 
nominantur.Hi difputatione Origenis pracfentis,^; 
eos alloquentisjtefte Eufebio , citó refipuerunt. A-
lij autem dicunt animam fie in morte hominis cum 
corpore perire,vt nufquam poftea redeat,quo fado 
videntur etiam hi negare refurredrionem. Verüm 
dehoc alias inferius lógius pertradabimus, cum de 
refurredione agemus.Hic fuit error Saducsorum: 
quem errorem omiíiííem, niíí alius illumpoftmo-
dumfurcitairef.quoniam Tolas illas hcerefespertra-
daré decreui,qu? poft Chrifti aduétum exort^ funt, 
non illas qua; ante Chrifti aduentú extiterunt,prout 
beatus pater Auguftinus i n fuo libro de h^refibits 
etiam fecit.Hermánus igitur kifsuich Hollandinus, 
fíemm- de quo iamfuprá fecimus mentioné, poft Saduc?os 
msKtf- huncruícitauit#rrorem.Hiergo etriinter fe diuiíl, 
fuick in hoc ramen conueniuntjVt dicant animam per ho-
minis mortem íímul cum corpore perire. Qüapro-
pter vno eodémque gladio feriédi funt.Primó ergo 
ante omnia annotandum decreui , immortale ali-
quid bifaríam dici:vno modo vt folum neget adum 
moriendijita vt illud dicatur immortale, quodnun-
quam morietur, quanuis morí poífet : quomodo 
aliqui dicunt, A dam íi i n iuftitia perfeueraífet, im-
mortalcm futurum,íic quód nunquam moreretur, 
quanuis potentiam(vt dicunt) haberet ad mortem. 
Alió modo aliquid dicitur immortale,vt n o n folum 
neget adum,fed potentiam mortis,ita vt ficut nun-
quam morietur,itanec moripoirit, quomodo dici-
mus Deúimmortalem. Hoc vltimo modo conuin-
cere animam efíe immortalem,maius requirit opus, 
quám Enchiridion noftrum patitur: quapropter 
non omitiere decreui, praecipué cum ad iftos has-
reticos reuincendos fatis eft probare animam homi-
nis quantumlibet corpore pereunte nunquam peri-
turam.Hoc autem euidentiílimé couincitur ex prae-
mio bonoram Se malorum,vbi dicitur de vtrifques 
Ibunthi,fcilicetiufti, i n vitam aeternamulliautemi 
ideftjpeccatoreSjinignem aeternum. iEternuraaü-
tem eífe n o n poteft,quod aliquando finietur. Er de 
iuftis i n particulari dicitur:Spes illorum immortali-
SdM" tate plena eft.Pr^terea,diuerfa hominum in hoc fe-
culo vita,cui indignum faspe pro nunc cotingit pr^-
mium,adeó efficax mihi videtur argumentum, vt e-
tiam íi feripturas teftimonium deeíTet, fuíficeret ad 
conuincedum,animam poft raorte h o m i n i s mane-
re: quoniamvidcmusinhac vita prasfenti peccato-
res fceleratiííimófque homines fepiííimé profpera-
xi,nullafque fuis meritis dignas hic luerepcenaste-
contrario iuftos adueríis vexari, morbis cruciari, 
plurimaquepatiincommoda. Quód íi anima: nun-
quam poft h o m i n i s m o r t e m m a n e r e n t , p o í í e t múdi 
gubernator,cui haec omnia fubfunt, velut iniuftus, 
accufari,&iniuftiti^reprehedi,quód iuftos puniret 
fceleratófque homines premio aíf iceret .At cünullo 
pado.Deus taquam iniuftus fit aecufandus, quoniá 
iuftus dominus,& iuftitias dilexit,hinc conuincitur 
animam poft mortem hominis aliquam habere vita, 
in qua vnufquifque recipiet cogrua fuis meritis pr^-
mia.PrasterhcECtamen,fcnpturx facras eft apertif-
^ . 1 1 . fimum teftimonium.ln libro ííquidem Sapiét.legi-
tur-.Excaecauit illos malitia fuá, 8c nefeierunt facra-
meta Dei,neque mercedem fperaucruntiuftiti^,nec 
iudicauerút honorem animarum fuarum, quoniam 
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4 Deus creauit hominé inexterminabile: ad imaginé 
íimilitudinis fuá: fecit illum.Ex quo loco aperté c5~ 
uincitur anima eife inexterminabilem.i. incorrupti-
bile & immortalem,quoniá vt ex litera patet,de ho-
mine dilferitiiixta anima,& non iuxta Corpus,iuxta 
quam in homine imago Dei íita eft.Sic enim aitmec 
iudicauerunt honorem animam fuarum.Et caufam 
fubdens ait:quoniam creauit Deus hominé inexter-
minabilé.Etineodem lib.de animabus iuftorú Sa-
lomón loquens,ait:luftorum anima: in manu Dei Sap.$e 
funt,& non tanget illos tormentó malitiac. Vifí funt 
oculis iníípientium mori,illi autem funt in pace.De 
eifdem etiam animabus iuftis dicitur in Apocalypfí: 
g Vidi fub altare Dei animas interfedorum propter ^poí«^-
verbú Dei,&propter teftimonium quod habebant. 
6c clamabant voce magna,dicenres : Vfquequo do-
mine verus Scfandus non vindicas fanguinem no-
ftrum de his qui habitant terram? Et data; funt illis 
íingulae ftolíE albar,&: didum eft illis, vt requiefee-
rentadhüctempusmodicum,doñee compleantur 
conferui eoru,& fratres eorú qui interficiendi funt 
íicutilli.Etineodélib.alibi dicitur: Vidi turba ma- ^ ' ^ 7 -
gnam,quam dimunerare nenio po terat,ex ómnibus 
gentibus &: tribubus &populis & linguis,ftates an-
te thronum,& in confpedu agni,amidiftolis albis, 
& palma: in manibus eorum:& clamabat voce ma-
C gna dicéres; Salus Deo noftro,qui fedet fuper thro-
num:& agno.Qui autem íint if t i de quibus loquitur 
vnus ex fenioribus explicuit,dicens:Hi funt qui ve-
nerút de tribulatione magna, &: lauerút ftolas fuas 
& dealbauerunt eas in fanguiñe agniadeo funt ante 
thronumDeij&feruiunt ei die ac node in templo 
eius, &;c. Rurfus,apud Lucam anima iuftí Lazari 
deportaturab angelis,&collocaturin íinu Abrahf, Lttc.i6, 
&animadiiiitisepulonis poft eius morté fepelitur 
in inferno,vbi cruciatur, arque inde loquitur,cú A-
braha. Anima ergo poft hominis mortem manet. 
Deinde dominus apud Mattheú ait: Nolite timere 
eos qui occidunt corpus,animam autem no poííunt Mátt.iQ* 
E> occidere.Si autem anima mortalis efíet, 8c fimul cú 
corpore periret,occidés corpus fimul etiam occide-
• ret 8c aniinam5íicut fit in bruto , cuius anima ab in-
terficiente corpus occiditur. Accedit ad Imc quod 
dominus apud cunde Matth.ait Sadducsis refurre-
dionemnegantibus:De reíurredione autem mor- ^ ^ • I í ' 
tuorum nonlegiftis quod didum eft á Deo dicente 
vobis.Ego fum Deus Abraham, &Deus Ifaac , & 
Deus lacob .Non eft Deus mortuorum, fed viuen- Exod-h 
tiü.Anima ergo mortuo quantúlibet corpore viuit, 
nec íímulcum corporeperit.Contra hanc híereíím 
extat cxpreíTa eccleíi^ definido data in concilio La-
teraneníí fub Leone décimo celebrato,qus talis eft: 
E Leo epifeopus feruus feruorum Dei.Ad perpetuam 
rei memoriam, facro approbante cocilio,Apoftoli-
ci regimini folicitudo nos aílidue pulfat,vt meden-
dis animarum languoribus,quarum nos ex alto om-
nipotens author curam habere voluit,his potiííhnü 
qui inftantius fideles nunc vrgere cernuntur, faluti-
fero olei Se vini medicai-Rine ad ínftar Samanrani in 
euangelio,folicitam operam impendamus,ne no bis 
iliud Hieremia: obiieiatur: Nunquid refina non eft 
in Galaad,autmedicus non eftibi?Ciim itaque die- Iitere ^ ' 
busnoftris(quod dolenrerferimiis)zizania: femina-
torantiquus3humani generis hoftis nonnullos per-
niciofillimos errores á fidelibus femper explofos 
inagro domini fuper feminare &augerefit aufusjd© 
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natura praííertim animae mtionalis, quód videlicet A nes per ordinarios locorum vbi generalia íludiavi-
mortalis íit aut vnica in cundtis hominibus:& non- genr,& reótores vniueríítatis eorundem ftudiorum 
nulli temeré philoíbphantes fecundum íaltem phi-
lofophiam verum eííe aíTen eran t, contra huiurmodi 
peftem oportuna remedia adhibere cupientes. Hoc 
facro approbante concilio damnamus, & reproba-
mus omnes aííerentes animam intelle¿tiuam morta-
lem elFe aut vnicam in cundis hominibus,6¿: ha^ c in 
dubium vertenteSjCum illa non íblum veré per fe 8c 
eíTentialiter humani corporis forma exiftat, fícut in 
canone felicisrecordationis Clementis pap^ quinti 
príedeceiroris noftri in generali Vienneníl concilio 
sdito continctur, verum & immortalis pro cor-
porum quibusinfunditur multitudine íingulariter 
multiplicabilis 8>c multiplicata & multiplicanda íít, 
quodmanifefté conftat euangelio, cum dominus 
ait: Animam autem occidere non poflunt.Et ali-
bi:Qui oditanimam fuam inhoc mundo in vitam 
£Eternam cuftodit eam.Et cum aeterna premia & ac-
terna fuppliciapro mérito vitas iudicadis repromit-
titialiás incarnatio & alia Chriftimyfterianobis mi-
niméprofuiírent,nec refurredio expedanda foret 
ac fandi 8c iufti miferabiliores eírent(iuxta Apofto-
fingulis annis in principio ftudij in virtute fand^ o-
bedientize publican mandamus.Nulli ergOj&c. 
O Ctaua h^refis eft,qu? afTerit animas tranfire de corpore in corpus: ita vt poft vnius hominis 
mortem anima illius ad aliud corpus vegetandum 
atquefouendumtranfeat.H^c PythagoríE philofo- -
phi fuit olimfententia, cui impij Albanenfes poft-
modum adhaeferunt.Eádem h^reílm ampiexati funt 
Albigenfes h^retici,íic d id i quoniam ex comitatu 
Albigeníí prope Tholoíam orti funt anno domini. 
noo. tépore Innocentij pap^ huius nominis tertij. 
Quam fententiam feclufa adhuc fide , fed fola ra-= 
tione natural! dudus facilé quifque deferet, íi con-
íideret quod nihil omnino eomm quae ante fue-
mnt , meminerint animas. Opartebat fiquidera eas 
meminiire eorum qu^ anrefada fiítxt.Neque veriíí- ' 
mileeftvthoc imputetur corpori , ira vt corporis 
admixtio vniuerfamipíbrú, quíeante habita erátin 
totum extingat memoriam.Sicut enim noíi fopora-
to Se quiefeente corpore3qu^cunque anima apud íé. 
fola videt,horú plura reminifeitur, arque faspe poít 
multum téporis, ea qua per fomnium videratjvigi-
lans annüciat-.ílc eriam reminifeeretur illorum quae 
lum)cundis hominibus.Cumque verum vero mini 
me contradicat5omnem aífertionem veritati illumi-
nat? fidei cotrariam omnino falfam eífe detínimus: antequa in hoc corpus venirer3in alio corpore ege 
& vt aliter dogmatizare nó liceat diftridius inhibe- C rat.Quód fi quis forte neget vllam eííe foporis íími 
m'.Omnesque huiufmodi errores aífertionibus in- litudinem,pro eo feilicet quód corpore foporato a-
haerentes,velutidamnatifsimas haerefes feminantes, 
peromniavtdeteftabiles & abominabiles hecreti-
cos &c infideleSjCatholicam íidem labefadantcs, v i -
tandos &:puniendosforedecernimus. ínfuper óm-
nibus 8c ííngulis philofophis in vniuerfítatibus ftu-
diorum generalium, 8c alibi publicélegentibus di-
ftridé príecipiendo mandamus,vt cumphilofopho-
rum principia aut concluíiones in quibus á reda fi-
de deuiare nofcúrur auditoribus fuis legerint,feu ex-
planauerint, qualehocde animas immortalitate 8c 
mundi ^ternitate ac alia huiufmodi,teneatur eifdem 
nima adhuc fuam operationem corpori comunicat: 
ita quod non eíl illa fola qux operatur, fed ipfa i n -
ftrumeto corporis vtens:ideo aiiam congruentiorc 
adferamíimilitudinem.Paulusííquidem in teitiura i , 
coelum raptus vidit arcana Dei qu? non licet homi-
ni loquiún quo raptu,quamuis ipfe dubius íit an e-
ius anima in corpore fuerit,an extra corpus: hoc ta-
men eft certumjanimam túc minimé corporeis fen-
íibus vfam,fed ipfam folam fine vilo corporis admi-
niculo in illafuiíTe arcanorum cotemplatione: quo-
niam corporei feníiis ad illa contemplanda minime 
CoMl» 
veritaté religionis Chriílianas omni conatu manife- D valerent, & tamen pofte^i illorum qu^ vidit, remi 
fta facere,&: perfuadédo pro poffe docere 5 ac omni nifcebatur.Si ergo huius quod in breuiílímo tépo-
ftudio huiufmodi philofophorü argumenta,cii om- re extra vifum eft,cum ad corpus rediir, reminiíci-
niafolubiliaexiftátjpro viribus exciudere atque re- tur:multo magis afiima illorum reminifeeretur, in 
foluere.Et cum non fuííiciat aliquádo tribulorú ra- quibus per tot témpora in alio corpore viuens re-
dices pr^fcindere,nifi 8c ne iterum pullulét funditus morata eft. Quod fi quis forte Platonem imitatus 
euellere, ac eom femina originaléfque caufas,vnde. dicat,cum in aliud corpus animq trásfundantur,eas 
facilé oriuntur, remouere. Cumprscipué humana: obliuionis quoddam poculum á nefeio quo da;-
philofophiíE ftudia diutumiora,quam Deus fccüdú inope oblatum bibere, quo euenit (vt ait Plato) vt 
verbum Apoftoli euacuauit3&.ftultam fecir, abfque pr^teritorum non recordcntur:hoc cerré ma¿is v i -
diuin^ fapientis condimento,^ quem fine reuelá- detur poetarum figmétum, qnám philofophorum, 
t£E veritatis lumine in errorem quadoque magis in- & multo minus theologoni dodrina. Si enim obli-
ducunt,quá,m in veritatis elucidationem. At tollen-
dam 9mnem in prasmifils errandi occafionem, hac 
falutári coftitutione ordinamus &ftatuim9,ne quif-
quam de cíetero in facris ordinibus conftitutus, íe-
cularis vel regularis aut alias ad illos a iurc ardatus 
in ftudiis generalibus, vel alibi publicé audiendo, 
philofophiae aut poefis ftudiis vkra quinquennium poculi perdideritmemoriam , 8cper confequens fe 
poft grammaticam & dialedica fine aliquo ftudio potatam fuiíTe non recordetur. Quód fi poculi 
theologis,aut iuris pontificij incumbat. Verum di- illius obliuifcitur,vnde ergo nunc feit fe olim fuif-
do exado quinquénio/i 8c lilis ftudiis infudare vo- fe potatam ? Si enim d^monem 8c poculum 8c in-
lueritjliberum íit ei,dum tamen fimul, aut feorfum, troitum in corpus reminifeitur, cum non etiam re-
aut theologi?3aut facris canonibus operam nauaue- liquorum commemoratur í Ex quo aperté conuin-
rit,vt in his fandis 8c vtilibus profeffionib9 facerdo- citur hanc dodrinam non folum a fide catholica, 
tes domini inueniant,vnde infedas philofophiíc 8c fed etiam á vera philofophia eííe álienám. Et bea-
poefis radices purgare^ fanare valeát,Et hñc cano-. tus Athanafius in lib.qüi dicitur de beatitudine filij 
Dei, 
uionispoculum anima bibi t ,quodin eaomnium 
rerumdeleat memoriam , percontabor tune Plato-
nem aut eum qui illum in hac parte fedatur,vnde i l -
1c feit animam fuam á d^mone potatam fuiíTe, cum 
fitnunc in corpore anima eius,&perhoc exil loo-
bliuionis póculo potalfe oporteat,vt etiam illius 
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pei,libro réxto,régulas-fidei oftendens, ait: Si quis A liis,dicens:Nolamiis expolian, fed rupemeftiri, vbi 
cofitetur animas hominu in rcuolutioné nufus in corpus magis Paulus appellat veftem, quám carce-
inúdo,aut in hominib%aut in pecudibus, aut in íer-
pentibus verti,anathemailli.Ha;c Athanafius. Veru 
ne quis nieincufet quod propofiti mei immemor 
contra Ethnicos philofophos difputemiattédat me 
non pugnare aduerfus hac fcntentiam eo quod Py-
thasoi'íE aut Platonis fuerit, fed quia Albaneníes 8c 
Albigenfes qui Chriílo nomina in baptifmo dede-
runt,eandem poftmodum amplexati funt. 
NOna &c vltima, quam in hac materia inuenio, harefis eft,qu? aíferit animas ante infufionem 
, quam 
rem , 5c naturalem anima ad illud incíinationé do-
cet,cú ait:Nolumus',expoliari,fed fuperueftiri . Hoc s.Cer.j. 
eft^cfugimus &horremus corporis miferam codi-
tionem,non autem ipfum corpus^quapropternolu-
mus fimpliciter corpore carere, fed corporis mife-
r i i s ^ calamitatibus,vellemus auté corpore nonato 
veftiri,quale erit in refurredione. Deinde fi anima 
antequam corpus intrarent peccauerunt, & non in 
corpore,fed inpoenampeccati quod extra corpus 
fecemntjin corpus velut in carcerem fuerunt inclu-
corporis peccaílc, 8c in poenam peccati in corpo- fa: oportcbat vt Saluator ipfe qui pro hominibus 
ra tanquam in carcerem fuiífe inclufas. Huius erro- B liberadis venerat,corpus non aííumpfiíret,cum ani-
ris author eft Orígenes, vt l i l i impingit Epiphanius 
in epiftola ad loánem Hierofolymitanü epifcopú. 
qua inter opera Hieronymi repentur tomo quarto 
eo quod in Luinam linguam ille eam verterit . Hoc 
ídem il l i tribuir Theophylus Alcxandrinus in fuo 
Pafchali, libro primo, quod opus etiam Hierony-
musdn latinum vertit, &habetur in eo volumine 
quod dicitur Antidotum harefum . Eandem hare-
fimpofteatutatus eft Prifcillianus Hifpanus Abila 
cpifcopus,qui ex omniumhareticorum fentinaha-
refeshaufitjVt dicit Leo papa in epiftola ad Aftori-
géfem epifcopum, 8c beatus Auguftinus in libro de 
ma fine corpore peccauerint.Oporteret etiam vt a-
nimas de corporibus liberaret,eo tempore quando 
in baptifmatepeccata dimittit,ftatímque baptizatü 
de carcere corporis Überaret, cum dicat corpus fo-
lum in peccati pcenam fuiííeprodud:um,animaquc 
datum.Iniuftum eft enim vt anima á peccato libera- -
ta, nihilominus adhuc carceri raancipetur. Adde 
quod beatus Paulus de germanis in vtero Rebecca fiom.?. 
exiftentibus,ait:Cum enim nodum nati fuiírent,aut 
aliquid boni egiífentaut mali,vt fecundum eledio-
nem propofitum Dei maneret,non ex operibus,fed 
ex vocáte didum eft ei:Quia maior feruiet minori: 
harefibus ad Quod vult Deum, cap . 7 0 . Sed circa c ficut fcriptum eft-.Iacob dilexi,Efau autem odio ha 
nomen ciuitatis cui hic Prifcillianus prafuit,Eraf- bui.Ex qua Apoftoli fententia patet illos fratres ni-
mus Roterodamus vir alioqui logé dodiífimus de-
ceptus fuit. Nam in fcholiis fuis quibus librú beati 
Hieronymi de viris illuftribus ornauit, cum de illo 
beatus Hieronymus dixiifet fuiífe Abila epifcopú, 
ilie interpretanshac Hieronymi verba , dicit Abi-
lam eííe ciüitate Phoenices in Syria. Qua in re valde 
hallucinatus eft:quoniam licet fit ciuitas in Phoeni-
ciahoc nomine dida,tamen Abila cui Prifcillianus 
prafuit notillima ciuitas eft in vlteriore Hiípania, 
8c no ex minimis illius.Prifcillianú autem fuiífe H i f 
panum conftat ex Auguftino in libro de harefibus, T " ^ ^ hac re folum reperi quandam fentétiam qu? 
- D j L ^ á Philaftro inter harefes annumeratur, quar 
hil boni aut mali egiííe,antequam nafcerentur. Ve-
rum in his non eft amplius immorandú,cüm de hac 
re ecelefia olim fuam adhibuerit definirionem. Có-
cilium fiquidem Braccarenfe primum, capite fuorü 
Decretorü fexto, fie ait:Si quis animas humanas di-
cit prius in ccelefti habitatione peccaífe, & pro hoc 
in corpora humana in terram deiedas, ficut Prifcil-
lianus dixit,anathema fit. 
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6c Leone papa in epiftola ad Toribium Aftoricen 
fem epifcopum. Et inde euenit vt cócilium Bracca-
renfe contra illum Hifpama celebrauerit.Cótra hac 
hareíím illa eadem argumenta militant,qua aduer-
ílis proxim^recitatam harefim adduximus. Primó 
ergo de anima Chrifti patet quódnunquam pecca-
uit , nec per confequens dicendum eft eam propter 
peccatum in corpus velut in carcerem fuiíle detru-
i.Pet.2. íam.Nam vt eft in prima Petri epiftola, Peccatú no 
fecit,necinuentus eft dolusin ore eius. Qualiter e-
nim ipfe liberare omnes poterat á peccato,fi anima 
eius peccato obnoxia,in poenapeccati carceri fuif-
i.Cor. J5 fet mancipata? Pratereacum iuxta Apoftolu, in re-
meo quidem indicio, harefisnomenclaturamne-
quaquá meretur.ls enim in fuo libro de harefibus 
dicit eííe hareíim,aííerere incertum eífe numerú an-
norum ab origine múdi. Miror quidem viril d o d ú 
" qui tam leuiter de harefi pronúciauerit, cum fit res 
tam feria de harefi cenfere,vt longo fubtilíque exa-
mine fit opus antequam aliquid definiatur.Certum SumitÁ 
eft enim varias eííe de hac re fupputationes: qua- • 
- n. w ^ - \ tionestem propter certu eít nullam earum eííe certa, pracipue ¿f ^ 
* r 11 y r , r • r • t Poru ~V4* cum nuliam earum eccleíia hucuíque reiecent, Eu- • 
lebius quidem ,quemin temporum coraputatione 
Auguftinus imitatur,libro duodécimo de ciuitatc 
furredione mortale hoc corpus induat immortali- £ Dei,capite decimo,numerat quinquies mille fexce-
ratem,vt corpus ficut &anima congruum fuis meri 
tis pramium accipiat: qua eft hac dementia dicere 
corpus eífe anima carcerem, datum ill i in poenam? 
tune enim refurredio non eífet anima beata in re-
quiem,fed in poenam, cúmper ilíam cogeretur ite-
rum rediré ad carcerem, vnde femel liberata fuerat. 
Et ita fruftra eífet corporum refurredio , fiexpedi-
retanimabus abfque grauitate corporú ad ccelum 
Íeui9 fubuolare.Rurfus,fi corpus elíet anima in car-
cerem 8c in po3nam,nullo pado illud anima dilige-
ret,nec ab eo feparari doleret, nec vilo modo ad i l -
lud rediré vellet-.qua omnia experimento compro-
bantur eííe falfa:& horum vltimum improbar Pan-
tos vndecim annos a codito mudo vfque ad tepus 
quo Roma capta eft a Gothis. Beda in libro de ra-
tione temporum vfque ad principarum Theodofij 
iunioris,quo tempore ait vrbem á Gothis fuiífe ca-
ptam,quater mille quadringéros 8c dúos anuos nu-
merar.Qu? diuerfitas prouenit ex diuería iníl-rume-. 
ti veteris tráílatione:quoniam feptuaginta interprc 
tes in computatione annorum qui per diuerfas ge-
nerationes in libro Genefis diftribuuntur, valde di-
ferepantab Hebraica verirate,quamnobis tradidit 
beatus Hieronymus.De qua diííbnantia beatus Au-
guftinus lib . 15 . de ciüitate Dei per multa capitula 
difputat.Eufebius&Auguftinus fequuntur in ftu 
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cóputadone fepmaginta interpretes. Beda Hebrai- A dus ftatus eft, in quo media inter carnem & ípwM 
cam veritatem feqmtur.Pliilafter vero nefeio quam vitam homines diixcmnt:&; hunc ftatum a Chrifto 
tráflationem fequitur, cum nullam iftarum fequa- vfque ad beatum Benedidum protédit.Tertiusíla-
tur.Nam in annorú computatione ab vtráque ifta- tus eft3in quo viuitur(vt dicit) & viuetur fecundum 
rum recedit.Ponit fiquidem ab origine múdi vfque fpiritum : 8c hic ftatus protenditur á beato Bene-
ad tempus quo illud opus fcripfit, quinquies miile dido vfq; ad finem müdi.His autem tribus ftatibus 
necentos feptuaginta annos.Phiiafter autem pauló adaptet tres ordines,videlicet coniugatorum, cleri-
pdor fuit Auguftino, quoniam beatus Auguftinus corum,&: monachorum.Ordo coniugatorü incepit 
in prologo libri de hserefibus ad Quod vult Deum, ab Adam,& (vt ipfe ait) frudiíicare coepir ab Abra-
teílatur fe ilium Mcdiolani cum beato Ambrofio ha. Ordo facerdotalis incepit ab Ozia, qui de tribu 
vidiííe. Quapropter nefeio quo paól:o nos fus eífi- luda incéfum obtulitsfed frudíficauir á Chrifto qui 
ciet obnoxios fupputationi, cum alia: extet qu£E ab eft rex 8c facerdos. Ordo monachorú incepit á Be-
illa máxime diftant,eíeque virorum non cotemnen- nedido,qui fuit vir fandus3fed hic ordo ccepit fru-
c\x authoritatis. Accedit ad h£Ec3quod ipfemet Phi- g dificaxe téporibus abbatis loachim, vt ipfemet ain 
lafter nó conftat íibi, diueríis fupputationibus vtés. Primo ergo ftatu data eft lex carnalis.Secundo ftatu 
Nam in eo capite vbi de hac re diírerit,ab Adam vf- etfi data íit lex fpiritualis^puta Euangelium,non ta-
que ad Heber fandum3fub quo cófufum eft labium men fuit praedicata per Aportólos nift tátum fecuii-
vniuerfae terrée/upputat odingentos quadraginta- dumliterá.Sedin tertio ftatu quem pó'nitjdicit fore 
duosfupra dúo millia annorum,¿bramen parum prazdicandumiuxtaípiritualcm eius intelligétiam, 
antea de varietate linguarum difputanSj& capite fe- & hoc per monachofillos íandi Benedidi.Omnir 
quenti volens conuincere ludíeorum linguam non bus his etiá aflentit Petrus loannis, prceterquam in 
fuifte primam3tunc numerar ab Adam vfque ad He- tertio ftatUjquc ifte, eo quód ordinis eííet minorú, 
ber bis mille íeptingentos anuos dútaxat. Nulla eft didt3capere íuum initium á beato Frácifco3&: quod 
ergo ha:reíis3alierere(vt Philafter ait) numerura an- per fratres fui ordinis íit ípiritualis vita reformádaj 
noi um ab origine mundi eífe incertum, cum nun- 8c Euangclium fpiritualiter prsdicandum . Arque 
quam de hac re eceleíia definierit 3 nec prascedentiu ita fadum eft vt íuo quifque inftituto fub quo milí-
aliquam opinionem vfquam refpuerit. Q tabat3fauere conarcf. Vt ergo omniaordinatc fub-
A P O S T O L I - uertamus, primó oftédamus ftatu quem dicunt pri-
mum ab Adá3fcilicet vfque adChriftú3n6 fuiíle vita 
kE Apoftolis,eor{unq; vita3 ftatu, 8c coditione, fecundum carnem. Paulus nanque in ea quas eft ad 
aliquo íunt exortas hserefes, quarú vna eft quae Roma.epiftola ait: Qui in carne funt, Deo placeré HomX 
aíferit Apoftolos non praedicaíle Euagelium Chri- no poífunt. Illos auté Apoftolus dicit in carne eífe, 
fti iuxta ípiritualem intelligentiam, fed tantum fe- qui fecundum carnem viuunt. Alioqui qualiter ve-
cundum literam . Hic eft error abbatis loachim, 8c rum eíret,quod fubditur-.Vos auté nó eftis in carne, 
- Ifídchim Pe^i loannis, vt illis impingit Guido Carmelita. fed in ípiritu:Vnde beatus Ambroíms expones hxc Amlra. 
dhja "VÍ- Hic loachim ex Calabria oriundus fuit3monachúf- verba,ait:ln carne pofiti,dicútur no eífe in carne, íl 
uébat an- que ordinis fandi Benedidi,atq; in Floreníi CCEHO- allentientes loáni apoft0lo,mundana non diliganr. 
»o. iip8. bio eiufdé ordinis abbas. Hic multa fcripfit in qui- Sentcntia enim homini fuá, fingit naturam, vt hoe 
Fet.loan, bus meo iudicio fuumleue ingenium oftédit, quo- appelletur quod fentit.Hazc Ambro.Ex quibus col-
niamin ómnibus fermélibris fuis, vt fe futuro rum D ligitur homines primi ftatus in carne omnes fuiíTe, 
pnefeium oft:enderet3c6fueuit mifeere prognoftica, cum iuxta iftos omnes fecundum carnem vixerunc. 
quod maxims leuitatis & glori^. cupiditatis indiciü Qui autem in carne funr5iuxta Pauium,Deo placeré 
eft: máxime cum aliter fe in pofterum res habuit > nó poífunt. Coliigitur hinc nullum hominé primi 
quam ipfe pra:dixit,Nam vt de cceteris taceam, Fre- ftatus Deo placuillé. Prseterea in eodé loco Paulus 
dericum imperatorem3hoílem eceleíia: futurum,íi- iterum expreííius ait: Si fecúdum carnem vixeritis, %om$. 
cut forte fomniauerat,pra£dixit,quem.omnes hifto- moriemini.Hoc auté de morte fecúda,fcilicet gehé-
xix tradunt vfque ad morté in pace tktranquillitatc na,intelligendú eft3vt Theophyladus ait. Nam ali-
eccleíis permanfiífe. Clamit fub Alexandro tertio ter qua: fequútur coh^rere no poííent.Sic enim fub-
huius nominis pontifice& Hético fexto Imperato- ditunSiautem ípiritufadacarnis mortiíicaueritis, 
re.Quód autem ad prasfens dogma fpedat, de quo viuctis.Omnes autem ípiritu viuétes3corpore mor-
nunc íit mentio,in eius feriptis qu^legi3non reperi, tui erunt3fed viuent in sternum. Si ergo qui fecun-
fed tantú a Guidone Carmelita inuenio eum de hac dum carnem viuunt3iuxta Paulum oportet eos mo-
re notatum.De qua re valde miror, quoniam quum E " ín gehenna: oportet fateri omnes homines primi 
in concilio Lateraneníi fub Innocentio tertio cele- ftatus íic mortuos eífe, vt nulla illos fpes Vitx seter-
brato,condemnatus íit quídam alius error huius ab- nae maneat.Dicerc autem nullum hominé ab Adam 
batis Ioachim3de quo poftea dicemus3mirádum eft vfq; ad Chriftúplacuiííe Deo,omnéfq; fuiíFe dana-
quód nullms alterius erroris conciiium illud fecerit tos3manifefta eft hsereíis, qua: pluribus eífque aper-
mentionem:quum tamé plures alios errores habue- tiíTimis faers feripturs locis repugnet. De Abel íl-
£it3quemadmo dum i l l i impingit Guido.Veru poffi- quidé legitur quod refpexit dominus ad Abel, & ad Gtne& 
bile fuit errores illos tune he la tui í íejVt in aures c5- muñera eius. Nec aliter refpexit quam acceptando, 
ciiij no deuenerint.Quapropter fidamus in hac par- quomodo no refpexit ad Cain:quiaiftc non placuit 
te Guidoni. Hic ergo loachim inter cceteras'fabulas Deo, ille autem placuit. Hoc enim modo exponit 
quas populoChriftiano ingerere voluit,h?c eft vna Paulus in epiftolaad Hebrx.dicés:FidepluriiT!áho- Fleh.l1*. 
qua dicit tres hominis ftatus.Primus ftat* eft,in quo ftiá Abel quam Cain obtulit Deo: per quá teftimo-
homines fecundum ftatum carnis vixerunr, quem nium confecutus eft eííe iuftus3teftimonium perhi-
ftatum ab Adam perducit vfque ad Chriftum.Secú- béte munerib9 eius Deo,& per illa defundus adhuc 
loquimr. 
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loquítui'.Abcí ergo iuftus inuentus eft apud Deilm. A fpiritualem Euangelij intelledíí habuerut: oportet 
Sic enim voce diuina proclamatus eft.Vt veniat(in- fateri eos ira pr^dicaffe prout inteUexerunt. Alioqui 
11 quit Chriftus) fuper vos omnis fanguís qui effufus peiores fuiífentjquam fi ignoraífenr, qiioniam-fcié-
ltíC' ' eft á fanguiUe Abel juft i , vfque ad íanguinem Za- tes5&; iuxta fcientiam docere noleiites, ^ur inuidiíc, 
Ln chíuiíEpropliet^ .PrstereadeEnoch eodéloco ait aut alterius fimilis cnminis mérito accufarentur, 
^ * Paulus: Fide Enocb tranílatus eft ne videret morté, milla eos excufante ignorantia. Nec in hac re meo 
Se non inueniebatur,quia tranftulit illum dominus. iudido,eft amplius morádum,cúm de illa iam Apo-
Ante mortem enim teftimonium habuitplacuifte ftolus Paulus lententiam apertam dixerit.Sic enim 2,C(?r.2^  
Deo.Rurfum fatis couincitur Dauid placuiífe Deo, aitrldoneos nos fecit miniftros noui teftamenti,nQ 
per id quod Deus de eodé Dauid dixit: Inueni ho- litera fed ípiritu.Litera enim occidit, ípiritus autem 
rf minem fecundum coi' meum. Quod autem eíííca- viuificat. Nihi l quidem contra iftos expreílius dici 
* eius teftimonium adduci poteft quám de loane Ba- potuit. Abeant ergo , & fuas fábulas vetulis prope 
áíí H ptifta, quidiuino pi'íEConio íic exaltan meruit, vt ignem naiTent, & n o n viris dodis ,quifciunt tr i t i -
* nullus eo maior inter natos muliem furrexiífe dica- B cum difeernere á lolio. 
turíhuic cerré ego non-auderem poft virginem Dei ^ Ecunda harreíis eft qua: afterit apoftolos nec ha-
matrem aliquem fandomm pra:ferre. Qualiter,in- i 3 buiífenec reccpilfe pecunia, ñeque aliquid in 
MMt 5. quam,dicemus loannem Baptiftamfecundum car- craftinum feruaíre:&:(quod peius eft)docet etiah^c 
nem vixiííe^u^/inum & íiceram non bibit ? qui lo- haereíis nihil horum Apoftolis licuiííe. Quapro-
cuftis vefcebaturíqui mollibus non induebatur, fed pter fpem falutis tollit ómnibus pecuniam recipié-
vefte ex pilis camelorum texta ? hxc enim inimica tibus,aut aliquid in craftinum feruatibus.Huius h^-
funt carni.Apertiftimum ergo eft médacium, dicere reíis authores fuerunt quidam didi pfeudapoftoli, Pfeudd^ & 
omnes homines ab Adam vfque ad Chriftum fecú- qui fuerunt circa tempus Bonifacij papa; huius no- ftolt. 
dum carnem vixiífe. Ad fecundum ergo ftatum de- minis.S.lftorum dux fuit quidam Gerardus Sagarel- Gerardo 
ueniamiis,in quo dicút daram fuiíre legem fpiritua- lus de Parma,qiii captus in errore, danarus Se com- SAgareü? 
Íem,piitaEiiarigeliú^fed hoc aiút no fuiííe ípiritua- buftus fuit. Huc velut difcipulus magiftrum fequu-
liter & fecundum veram intelligentiam pr¿edicatü, tus eft quidam Dulcinus Noiiarieníis,qui cum vxo- Vulcm , 
fed tantum iuxta literam. Se in íüperficie. Híc ergo C re fuá Margareta eiufdem criminis confeia, íimilem 
(vt iftorum temeritas clarius patear ) percontari i l - fuo magiftro paííus eft morté. De his dici poteft i l -
los oportet, vtrum ideo Apoíioli no prsdicauerunt lud Apocalyp.Tentafti eos qui fe dicunt apoftolos ^Apoc. i<¡ 
fecundum fpiritualem intelligentiam Euangelium, &non funt,&: inuenifti eos mendaces, Nam ifti ia-
quiailludíicnonintellexeruntían quiaquumintel- dabatfevitam apoftolicam habere, eó quódíicut 
lexerinr,pr^dicare noluerunt, íibiipíis veram inteí* apoftoli (vt dicebantjíic Se ipil pecuniam non reci-
ligentiam feruantes, aliis autem folum denuncian- piebár,neque aliquid in craftinü íeruabat. Ad quod 
tes literamíNulius diceret apoftolos ignoraífeEiiá- aílerendum mouebantur ex eo quod Chriftus re-
geiium.iuxta fpiritualem illius intelligentiam, cum demptor &magifter omniú apoftolis dixit: NoUte 
JÚM. 15. dominus dicaf.Omnia qu^ habui á patre meo,nóta poffidere aurura néque argentum, ñeque pecuniam 
Luc,$. feci vobis.Et alibi:vobis datú eft nofee myfteriti re- in zonis veftris.Et iteriim;NoHte foliciti elfe in era- MáLIQ» 
gni Dei.Quód íi myfterium,non ergo folam litera. ftinú.Et alia huiufmocli qua: dominú dixiífe apofto 
Deinde quis audeat dicere beatum loannem Euan- lis fuis Euangeiiftae referunt. Verum h^c hsreíis ex 
geliftam i^norafíe intelligentiam fpiritualem Euan- D prauo liter^ mteile£tu(vt faspe euenire foleUoritur. 
gelij, cui ílipra pedus domini in coena reeumbenti Quapropter contra hanc hasreíím hoc ordine pro-
I Xor.iz reuelara funt fecreta coeleftia ? Et de Paulo etiá quis cedemus,vt primó illa de ha:rcíi coiiincamus, deim» 
audebit hoc dicere, qui in tertium vfque ccelum ra- de verum illius Euagelica: fcripturae fenfum ¿qcea-r 
ptus vidit arcana Dei, qu^ nonlicet homini loqui? mus. Primó ergo , apoftolos pecuniam habuiíTe, ^fpojhit 
qui etiam Euangeliú non ab liominibus,fed ab i p f o eámque fecum portaífe/atis couincitur per id quod fecu por-
Deo(vt ille ait)accepit?Pr£sterea íi apoftoli ignora- dicitur apud lpannem:Gum veniilet lefus i n ciuita-, tmmtpe, 
GaU.i. úemrit fpiritualem Euágelij intelledum, malé Pan- tem Samada: qua: dicitur Sichem,fpfo manéte pro- cunits. 
him improperaret luda:is,quócl folum literg cortici pe fontem extra ciuitatem, difeipuli eius abierüt in loan. 4» 
adhaerentes,literx fpiritum no tencrent. Poííet qui- ciuitatera vt cibos emerent. Rurfus apud eundem 
Imemlis dem üli obiiei jllud poeta:: Loripedem redus deri- loannem Euangeliftam dicitur,cum dominus luda: lom. 11? 
faty.z. deat^thiopem albus. De ludaeis autem Apoílolus traditori dixiílef.Quod facis,fac citius,hoc nemine 
i .cor. j . lQquens,ait:VfqLieinhodieniúdiem velamen poíí- apoftolomm inteliexilfe ,eó quód puraBat(quialo-
tum eft fuper cor eorum. Cúm autem couerfus fue- E culos habebat Iudas)quód dixiífet e,i lefus, Eme ea 
rit ad Deum,auferetur velamé.Dominus autem fpi- qua: opus funt nobis ad dié feftuin,aiit egenis vt al i-
ritus eft. Vbi autéfpidtus domini,ibilibertas. Nos quid daret. Qua: verba pertradans Theophyladus rheophyÍf 
vero omnes reuelata facie gloriam domini fpeculá- fuper loannem ait:Et quomodo qui alios admonet 
tes, in eandem imaginem trásfprmamur tanquam a ne portent peram,nec £ES,ipfe auté marfupium fere-
domini fpiritu. Accedit ad ha:c quód Chriftus pro- bar? Oftédit quód Se póíliiHone carentem, Se eru-
¡otn. 14. pe morté ab apoftolis difceírurus,eis dixit: Paracle- ciíixú múdo,magnam oportet eius partís, videlicej: 
tus auté, inquit, quem mittet pater in nomine meo, paiiperu,curá habere.Híec Theophyladus . In qui-
ille vos dbcebit omnia, Se fuggeret vobis omnia bus verbis illu.d aduertere oporret,quódTheophy-
qu^cunq, dixero vobis.Quid auté eft,fuggeret illis, ladus fentit verbú Chrifti de no portanda pecunia, 
nifi,declarabit,exprimet,qua: forte obfeun9 á Chri- eífe inrer admonitiones Se cofiiia coputandií, no 
fto dida non intellexerant,propter eorum tune pb- inter pr íEGcpta , Qualitercunque tamen hoc fe ha-
tufum ingeniiim? fed adueniente fpiritu fando om- beat,illiid femper eft certum,Chriftum & eius Apo-
nía fuerunt illis aperta ? Si autem apoftoli verum $c ftolos pecuniam fecum pprcaíre,íicut dúo qua: pro-
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xime citauimus teftimonia aperdilimc oftendunt. A hac rationc tune illis fuille prohibitum portare pe~ 
Quaproprer non eft de hac re amplius contenden- cuniam3vt tune experiri poííenr dominü habere cu* 
dumjcum hxc fenrenria de 116 portada pecunia, his ram illorú,nihílque illis deeífe, etiá fi pecuniam re-
teíHmoniis efficacilEmé conuincatur. Ad aliam er- iicerer,tpa ratione couinceret eos no deberé ípem 
go huius h^reíís particulá procedamus. Nam quod fuá íigere in pecunia aut auro vel argéto/ed in deo. 
ixti pfeudapoftoii aiunt de referuatione in craftinú, Aliter etiam dici poteft iuxtabeatum Auguílinum, 
eam non eífe Íicitam,quohiá(vt dicunt)ita apoftolis qui in plunbus locis ait illud non fuilfe preceptum, 
^Cfojloh |)rohibitú eft aliquíd in craftinú feruare:hoc eft fal- . fed coníilium.ln fecundo etenim libro de confenfu 
di^ md in fum perinde ac reliquú. Chriftú í]c|uide & apofto- Euangeliftarum capite trigefuno dicit: Cum domi- Coftllum 
crafíimm los aliquid feruaífe in craftinum bene conuincitur ñus diceret apoftolissnolite pollidere aurum,neqiie de non fe» 
femahat, per id quod habetur apudloannem.Cumenim do- argenrú,iieque pecunia in zonisveftriSj&cxótinuo re^pc, 
JoAnú, minus ex quinq; panibus & duob9pifcibus fatiafíet . fubiecit,dignus eft operarius mercede fuá. Vnde fa- wnia, 
quinqué millia hominú,dixir poftea apoftolis:Col- tis oftendit cur eos h^c poííidere aut ferré noluerit, 
ligite quse fuperauerunt fragmenta,ne pereant.Col- B non cjuia neceíHiria non funt fuftentationi huius vi-
legerunt autem duodecim cophinos fragmétorum. tíe/ed quia fie eos mittebat, vt eis deberi moftraret 
i.Ccr. 16 Vides hic alicpid referuatum. Apoftolus etiam col- ab eis quibus credentibus Euangelium nunciarent 
ledas fieri ordinauit per vnam fabbati, vt inde egé- tanquam ftipendia militantibus. Vnde apparct hoc 
tibus diftribuerent: nec tamen omnia qiue vno die non ita pra:cepiííe dominum,tanqut:;n Euangeiiftc 
coliigebátjtünc diuidebat, fed prout neceílitas & e- aliunde viuere non debeant, quam ab eis credenti-
geftas pauperum exigebat.Oportebat ergo inde ali- bus quibus Euangelium annunciannalioquin cotra 
quid feruarcpro remporc.Similiter(vt in lib.Aduú hoc príeceptum fecilfet Paulus, qui vidum de ma-
^€B, 11. Apoftolorú patet) multa procurara funr neceílaria nuum fuarum laboribus traníigebat,nc cuiqua gra-
indigenci^ fratrú,propter famem inftarem,c]U£e per uis efTet: fed apparet dominum poteftatem dediííe 
Agabú praedida fuerar, &: fub Claudio poftea eue- apoftolis in qua feirent ifta íibideberi. Cum auté á 
IAB. 2 5. h i t . Deinde Paulus nauigans, cum ad Caefarem ap- domino aliquid imperatur,niíi fiat,culpa inobedié-
. pellaííet,ad quem miííus eft, nonne aliquid alimen- úx eft.Cú vero poteftas datur,licet cuique non vti , 
t i pro via recepit?nec tamen pro vno tátum die pro- C &íuo inri cedere.Hoc ergo ordinas dominus5quod 
uidit, quia non vna die folet nauis ex Afta Romam qui Euangelium annunciant, de Euangelio viuant: 
peruenire: quinimo multis diebus in via mora fecir. illa apoftolis loquebatur, vt fecuri non poftíderent 
Verúm licet hsec clarillíma íinr,oporret tamé vt eo- nec portarét huic vitas neceílaria. Huculque Augu-
rum obiedionibus refpondeamus. Primó ergo ad- ftinus.Et eandem fententiam repetit ín libro contra 
Mdtt.io. ducunt illudMatthaei-.Nolite portare aurum,neque Adimantum haereticum capite viceíímo . Idé pror-
argenrum , ñeque pecuniam in zonis veftris. Huic fus dicit in libro de mendacio,capite viceíímo fecú-
dupliciter refponclemus.Primó quod aliqua fuerút do.Quod autem adferunt ex Euagelio Matth£EÍ,vi- M4tth*& 
Trácepu Apoftolis prohibirá vno tempore3qu2 poftea eis l i - delicer.Nolite foliciti eíle in craftinum3ex hoc con-
qusdam cuerunnvnde liquet prohibitionem ralem no fuiííe uincere voletes non iieere aliquid in craftinum fer-
tatum ad abfolutam & fempiternam,fed remporariam ad ali- uaremullo pado fuam fententia confirmar. Primó 
tempM. quodeerrum rempusreftndá3quales funtmult^ex quidem(vtaitbeatusHieronymusfuper Matthaeíij 
his cjus habentur Matth^i décimo capitc3cúm a do- eras in facris literis non folum denotat diem prpxi-
mino ad príedicandú mittuntur: vt grada exempli, JJ méfuturumpoft pra£fentem5fedomiietempus fu-
ibidem dicitur: In viam genrium ne abieritis, 6c in turum3& incertú3vt illud dicatur eras futurú 3 quod 
ciuitatesSamaritanorumne inrrauentis:quod cerrú aliquando eueniet,vt inCeneíi dicit lacob: Reípó-
eft referendum eífe ad illud tépus quo ad praedican- debírque mihi eras iuftiria mea, quado placiti tem-
dum mittebantur,& tune no accederét ad loca gen- pus aduenerit coram te. Vbi claré patet hoc aduer-
tiliummon autem abfoluté,vt feilicet nunquam ac- bium eras poni pro tempore futuro. Et in Samlielis 
cederent ad ea loca quae gentes inhabitant.Nam in phátafmatc Pythoniiraloquitur ad Saülem: Cras tu 
M4ÍÍ.15. eodemMatthíEO poílmodum dicitur, quod feceílit & filij tai me cum eritis. Nec tamen die próximo 
lefus in partes Tyri & Sydonis,qua; oppida ad gen- Saúl &filij eius funr defundi3fed aliquod tranfadis 
Jom.^ . tes pertinebant.Ét apud Ioannem habetur quod ac- diebus modtur Saúl cú tribus filiis. Et ita iuxta hac 
ceílit ad Samariam.Apoftoíi etiam poft afcéfionem interpretationem poífet dici, per illam literamnon 
Chrifti relida luda-a conuerterunt fe ad gentes.Pe- prohiben referuadonem pro craftina die, hoc eft 
trus íiquidem fuit AntiochÚE,&Romx3vbi &mor- proximé fequéti/ed prouiíionem pro roto tempo-
tuus & fepukus eft. Ad hunc etiahí modum.de non £ re futuro . Secundó & melius & clarius reíponde-
portanda pecunia in zonis3fuit forte praceptu apo- mus,no prohiben referuarioné pro craftino3fed fo-
ftolis pro illo folo tempore quo mittebantur.Vole- Itcitudináñe feilicet adeó foliciti fmt, vt folicitudo 
bat enim Chriftus docere apoftolos,qualiter iada- ipfa feparet nos á Deo cui feruiredebem9. Hoc au-
re deberent cogitatú fuum in domino3(S<: in illo col- tem & verba ipfa fonant,& ex pí^cedentibus facile 
locandam eífe fpem: quo fado ipfe ilios enutriret. colligitur.Non enim dixit, nihil feruabitis in crafti-
Vt autem hoc experientia cognofeerent, miíit illos num:fed dixit,Nolíte foliciti eífe in craftinú.At íinc 
íubens eis vt non portent pecuniam,qua reieda ex- foiicitudine quis poteft in craftinum femare, imó 
periri tune poífent quomodo nihil illis deeftet3quo- cú iam femad pro craftino/olicitudo ipfa tollitur, 
mam ij quibus praedicabant, eos alere tcnebantur. vt no íít ei iam cura de craftino, fed cogiret de Deo! 
lÍM.io. Dignus eft(inquir)mercenarius cibo fuo . Quapro- Apoftolus nanque air: Haberes alimenta,^ quibus i.fím. 6-
peer cum alias docens eofdem de hac re etiam defe- tegamur, his'contenti ílmus. Vnde Theophyladus 
Lúe. ü . miiret,ait:Quado miíí vos fine faceulo & fine pera, exponens illa verba apud Matthamm, ait: Suífi-
nunquiddefuitvobisaliquidin via? Vnde videtur cit enim tibi quod,hodiernaaíílidione obrueds, 
quod 
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nuod íí & pro crañino folicitus fueris, quado vaca-
bis De0/emPel: remetiprum cruciás pro corporali-
bus ? HÍEC Theohylaílus . Vides ibi íblicitudinem 
nimia prpiiiberi,& non folam referuationé, aut re-
rum pro craftino detentionem . Errant ergo pfeud-
apoftoli dicentes hihil in craftinum licere íeruare. 
A Q_V A. 
DE hac re duas folum reperio IisEtcfes. Prima cft qüx dicit aquam n o n eífe creara a Dco:fed eíTe 
i l l i coseternam.Hanchíereími recitar Philafter5nul-
l o illius nominato authore: vt beatusAuguftinus in 
libro de h íEreí ibus fcptuagerimo fexto loco inter 
liserefes eam recenfet^iec etiam authoris meminit. 
v Qnicunque illius fuit inuentor, nefeio vnde fui 
erroris occaííonem rumpferir, niíí forte quod in l i -
Gate. i . hno Géneros i n quo de creátione remm agir Moy-
fes, cum de creíftone coeli & teme mentionem fe^ 
cerit, nufquam tamen de creátione aqux meminit, 
fedíbiumdixitquodfpirims domini ferebamr fu-
per aqaas.H^cautcm h^reíis facileconuinciturper 
i d quod dicitur in Pfairao odogeíimo odauo: Tui 
ámt cceli, & tua eft térra, orbem reme & plenitudi-
nem eius tufundafti, aquilonem & mare tu crcafti. 
Et Pfal.134. Omnia quscunque voluit dominus t e -
cit i n cceio Se i n terra,in man, Se i n omnib9 abylíís. 
Si ¿rgo Deus creauit mare36¿: aquas creaíTe etiam o-
porretjquoniam congregariones aquarum appella-
í í fk i . o-ít maria. Et (vt ait Ecclefiaftes) omnia ilumina in-
trant i n raare. Quod autem eomm nomine obiiei-
tur, de creátione aquaj nullá fada eífe á Mofe men-
tionem in lib .Genefa:os: hoc falíiim eft, & ex faifa 
ícripturas intelligentiaprocedeñs.Nam cum dixit: 
In principio creauit Deus coslum & terram5ibi no-
mine terrs omnia corpórea quae fub cceio funtíi-
Tewno' gniíicantur.Hoc etenim nomé térra dupliciter acci-
medupli- pitur infacris lireris,pr§cipué in illo primo capire l i 
dter acct- ori Genef^os. Aliquando nanque térra fumitur pro 
ptur* malla illa ex qua omnes creaturas corpórea: deriua-
tas funt;de qua dicitur quod erar inanis Se vacua, i d 
eft informis, taquam rudis quasda Se indigefta mo-
les , ex qua partes diuerfe íumptae funt ad diuerfa-
mm formarum fufceptionem.Et h^c eft de qua d i -
Gtne>i* c-tur. jn pj-incipio creauit Deus coelum Se terram, 
hoc eft, maílam illam, ex qua omnes res corpórea: 
deriuarac funt, & per confequens aqua. Et hanc ter-
ram philofophi vocant materiam primam,eo quod 
prima fit materies,ex qua per fufeeprionem diuerfa-
mm formarum caeters corpórea: fubftantiíe digeft^ 
funt. Aliquando capitur térra, ídque víitatius, pro 
vnoexquaruor elementis, &íic capitur in eodem 
loco,cúm dicitur-.Congregentur aqus qus fub cáe-
lo funtin iocum vnum,& appareatarida.Et fa¿tum 
eft ita.Et vocauit Deusaridam terram,congregatio-
néfque aquarum appellauir maria. Cum ergo árida 
vocatur térra,contradius eft nomen térras quam 
Cum dicitur : I n principio creauit Deus ccelum Se 
terram : quoniam hic térra1 ad materiam omnium 
fubftantiarú corporearum fe extendit, & ita ad ma-
teriam aquaí . Quapropter de aqua ibidem nomine 
terríE fit metió. Quod íi nulla ibidem fieret de aqua 
memoria,nufquam inde colligere liceret aquam no 
cííé creatam;cúm hoc ex aliis Icripturas locis no mi-
nus caaonicis quam eft liber Genef^os,aperté con-
uincatur. Contra hanc hasreíim eft fymbolum con-
cilij Nicí?ni3& fymbolum concilij Conftantinopo-
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A litani, quorum vtrunque fatetur Deum eífe omniíí 
creatorem vifibilium & inuifibilium.Etidem docet 
concilium Lateranenfc fub Innocentio tertio cele-
bratum, cuius decretum habetur in cap. Firmiter, 
De fumma trinitate Se lide catholica. 
S Ecunda h^refis eft qu.-e dicit aquam benedidam nihil plus haberc virtutis aut eííicaciíE quam no 
benedidam . Huius erroris primi (quodfciam) au^ 
thores fuere quidam qui flagellantes funt appellati. 
H i circa tempus Gregorij pap^ huius nominis deci-
mi íurrexerunt in Iralia: atc]uc inde in Gcrmaniara 
& Galliam proceíTerunt, qui ad.4Q.annos vel circa 
femetipfos flagellando per mundum traníierunt:6c 
g ita ab eomm opere nomen fortiti, vt flagellátes feíe 
appellarentur: quoniamnodoíisflagellis in quibus 
aculei inferti erant,feipfos flagellabant, dicentes FUgeüá^ 
quod híec ílagellatio potior fit ad delenda quascun- tes fe* 
que peccata,quám qu^cunque confeíHoumó com-
parabant ipfam martyriOjVel pr^ferebantrquoniam 
vltro ipli(vt dicebant) íanguinemproprium fund.Cf 
banr,martyres vero ab aliis hoc pati cogebatur. Ex 
illa feda peííími errores deriuati funt;inter quos hic 
vnus eft quem diximus. Poft iftos in eodem errore 
fucceíferunr quidam h^retici in Angliadidi Lol- LoílardL 
lardi5ex feda Vviclephiftarum originem trahentes: 
fed inhoc fuo magiftro Vviclepho no adhsrentes: 
q nec mirum,quoniam hoc eft ha;reticis pecuiiare, vt 
nefcianttenerevniratem .His Lollardis in eodem 
errore fuccelHt quidam germanus didus loannes loknn.elt 
de Vveftphalia fuperiore,tempore Frederici Im- riefiph* 
peratoris huius nominis tertij:cuius libri eodé tem- lia. 
poreob multas alias híerefes ibidemrepertas,Ma- Hanch*-* 
guntiae ex fentcntia inquifitorum hsreticíE prauita- rejim^m* 
tis combufti funt. H i ergo omnes concordi animo nesnme 
aííerunt aquam benedidam nullius eífe virtutis ma- Hagmfil' 
ioris quam íir non benedida: quia nó poífumus (vt coríifefla 
dicunt) benedidionibus noftns res faceré meliores ampieftit* -
quam Deus cas per naturam condidit.Quapropter tur. 
impij Lollardi dicunt omnes benedidiones fadas 
E> fuper vinum, panem, aquam, oleum, &: fal, & 
ceram, ecclefís muros aut pauimenta, veftes, m i -
tram, cálices, Se alia íimilia, elle mere opus necro-
mantias, potius quam v e r s 6c Chriftianas pietatis? 
quoniam (vt aiunt) per tales exorcifmos &benedi-? 
diones creaturíE honoratur, crededo deipíis quod 
íínt maioris virtutis quam íint in natura propria, 
cíim tamen in creaturaííc benedida nulia videatur 
mutatio fada,fed fola faifa fídes, quod eft principa» 
le in arte diabólica.Verum quatum ípedat ad exor- Título 
cifmos Se benedidiones, alibi oftendemus eaom' Exonif-* 
nia non elle futilia& inania, nec á Chriftiana pieta- mus. 
te feparata. Nuna ergo de aqua folum Se ípecialiter 
£ diííeramus . Primó quidem patet eius benedidio-
nem non eífe dícmonum inuocationem,vt Lollardi 
mentiuntur, per id quod in libro Numerorum feri- Kum.fc 
biturdeZelotypiamariti aduerfus vxorem.Sic e^ 
nim dicitur .Si ípiritus Zelo'typia: concitauerit v i -
íum cótra vxorem fuájquíe vel polluta eft, vel falía 
fuípicione appetitur, adducet eam ad facerdote, & 
ofFeret oblationem proalla décima partem íari fa-
rinae hordeacíE;Non fundet fuper eam oleum , n^c 
imponer thus:quia facrificiü Zelorypi? eft,& obla-; 
tio inueftigans adulterium. Offeret igitur eam fa-
cerdos, &ftarueteamcoram domino,aííumétque 
aquam fandam in vafe fidili,& pauxillum terrse de 
pauiméto tabernaculi mittet in eam.Cúmq; fteteri; 
G iij 
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mulíer in conípe^lu domini, difcooperiet caput 
cius, & ponet íiiper manus illius facrificium recoi-
danonis,& oblationem Zelotypise . Ipfe auceHi te-
nebit aquas amariílimas,in quibus cum execrationc 
A enim quod cu Theodoííus Imperator piiHimus iu-
beret templa idolorum deftmí, quídam praífedtus 
Apami^ eiuitatis accedens vcteplum louis dcñmc-nedift* ' 
retjquodfe poíle faceré diííidit, proptefea quod a f ^ ^ 
maledida congelfirjadiurabítq; eam5& dicet: Si ñ5 diíicium eíFet adeo robuftuiTijlapides in eo locati a- ne tffu^ 
dormiuit vir alienus tecum, & l i non polluta es de- deó magni, ita tenaciter fibi inuicem adh^rens, vt tur 
fertomariti thoro,non te nocebunt aquaeiftsea- impollibileiudicaret lapidumiunduras poffe diC-nes, 
mariílímas in quas maiedida congcffi. Si autem de- foluere. Cúmque fuperueniiret quídam qui fe lioc 
clinafti á viro tuo, atque polluta es, Se concubuifti fadurum promiíIt,puta fufFodiens tres per^  circuitu 
cum alieno viro, his maledidionibus fubiacebis. columnas quibus príecipué totum aedificiú innite^ 
Det te Dominus in maledidiones, exemplúmque batur,& fub earüm bafibus ligua fortiíTmia íuppo-
cundomm in populo fuo : putrefeere faciat fémur nens immiíit ignem5nec tamen ignis accendébatur: 
quoriiam darnion quídam teterrimus apparuit qui 
flammam fecundum vires fuas prohibebat operari. 
Cümque frequenterhoc facerent5&molitionem 
fuam explere non poífent, nunciauerunt Marcello 
illius eiuitatis epifcopo:quí eceleíiamaccedens vaf-
culum aquae fub altari poní prscé)3iit: ipfe vero in 
tuum,& turaens vterus tuus difrumpatur.lngrediá-
tur aquse malediótae in ventrem tuum , &:!vtero tu-
mefeente putrefcat fémur tuum. Et reípondebit 
mulíer, amen, amen.Scríbétque facerdos in libello 
iíla maledi¿ba, &delebít ea aquís amariilimis in 
quas maledidta c6gellit,&: dabit ei bibere. Haec ibi. 
B 
Quidad haec refpódebunt Lollardií éftne ille exor- terram proftratus dominum orabat vt dxmonis ty-
cifmus malcdídíonis&diabolic9, anpotiusdiuina rannidem pclleret: ne ex hoc infidelibus maíor 
pietate plenus vocéque díuinaprolatus?Quomodo exultationis occaíio nafceretur. H x c cum díxiííer; 
ergo illa aqua habet virtutem & eííicaciamínúquid faóto fígnaculo crucis in aqua,quendaiTi diaconum 
per artem diabolicam í Abíit, fedper virtutem di- fuum Equitium5ficíe 8c zelo munitum,fumeie iuílic 
uina: 6c tamen ibi nulla videtur poíl exorcífmú far- aquam, & velociter currere, & cum íide aípergere, 
¿ta in aqua mutatio,vt ipíi petüt. Quid ergo latratí ignémque fupponere. Quod cúm fuiífet fadum. 
Si hoc fecit Deus tempore illo , cur non etiam erít daemon aufugit, non ferens aqua: virtutem. Aliud 
patatús &c alia íimilia nunc operari per creaturas ad Q exemplum íimile huic narrat Epiphanius libro . i . 
luí nominis inuocacionem ? Quapropter vetuftíííi- tomo . z . contra kxrcCts, de quodam lúdalo ad 
Aíjud he- nia eccleíice confuetudo fuit,ab ipíis etiam Apofto-
mdiflaex lorum temporibusad nosvfque dcriuata,vt aqua 
truditione benediceretur, fale exorcizaretur: vt per orationes 
«X/W?. ^l11^ ^ n e^ us benedidione ad Deum funduntur, di-
gnetur Deus íimilia operari per eius aíperíionem in 
nobis, qualia orando aut benedicendo prius perita 
funt. Non quod ex ipfa benedidione aqua ipfaha-
beat neceííarió iilam virtute, quia nec aqua baptif-
M4tt. 24 matis(iuxtaveriorem opiníonem)habethanc virtu-
tem; fed quod Deus affiftit &c operatur verbis fuper 
aquam didis: diíferenter tamen,quiain baptifmate 
difame • 
ChriíHanifmum conuerfo , cuí nomen erat lofeph, 
vbi haec ait:Iofephus acceptis á Conítañtino literis 
6¿:poteftate,ín Tybcriadcm venÍE,habes etiam epi-
ftolas,vt de regiis expeníis fumptum faceret, incipit 
itaque in Tyberiade acdificare.Erat autem opus cal-
ce éc alia materia. Caminos itaque extra vrbé muí-
tos faceré iuffit.At vero callidi ludnei incantationi-
bus quibufdam ignem ligare, ac dífpergere aggrefli 
funt.Quapropter commotus Iofephus,&zelo erga 
dominum correptusextra ciuitatem currit,&:vbi 
aquam in vafe afferri iulIiíTetjaccepto vafe aqus co-
Deusexpromiífo alliftit,atque ideo nunquamnon D ram ómnibus (multítudo enim ingens ludaeorüm 
operatur: quia coelum & térra tráíibunt priufquam confluxerat ad fpedaculum) magna voce crucis fi-^ 
verbum vnum eius tráfeat.Quapropter nifi ipfe ba-, gnaculum dígito fuo vafi impofuit,&muocato no-r 
ptifmate ablutus obftaculum peccati opponat,fem-
per Deus in baptizatum gratiam iñfundit. Atnon 
íic eft de aqua benedida,nec íicCvt ita dixerim)obli 
gatus eft,quia nec ipfe promiíit, nec ipfe hoc fígnú 
inftituít, íed coniidendum eft de eo quod dabit & 
cíficiet id in nobis,quod in aqua poftulatú eft cúm 
benediceretur,vtputadicendo : Virtutem tu^ be-
nedidionis infunde, vtquicquídin domibus fide-
lium vel locis ha'C vnda refperferit,careat omni im-
mundítia,liberetur á noxa: non iUíc refideat fpiri 
tus 
mine lefu, íic dixit: In nomine lefu Nazarení fíat 
virtus in hac aqua ad reprobationem omnis incan-
tationis ac magiar,quam hí fecerunt, &ad eííicacil 
potentiae ignis,ad perficiendam domum domini, & 
íic accepit aquam in manum, & de aquaííngulos 
fornaces reíperíit, & diífolutafunt incantamenta, 
& ignis coram ómnibus emeríít. Hxc Epiphanius. 
Quid ad hxc impij Lollardi dicent? Nónne aqua i l -
la per epifeopi fandi oratíonem mutauit naturam, 
vt ignem non folum non extínguerct/edpotius ac-
nés 
peftiiens, non aura corrumpens : difeedant om- E cenderer ? Propter hxc &c alia íimilia q u i experta 
iníídiíE latentis inimici,&c. Quod íi hxc omnia funt á íidelibus, eceleíía ü ' 
Theodare-
tus. 
llam aquee benedidionem 
approbat,eámque fieri prsEcipit, nec tamen ab heri 
& nudiuftertius, fed ab ipíís Apoftolorum tempo-
ribus procedens, ad noftra vfque témpora deriua-
ta eft. Alexander fiquídem papahuius nominis pri- .AUxM' 
mus, qui quartus á B.Petro pontifex Romanus ex- der ^ 
t i t i t , in fuis decretis quse in libró conciliorum paf- de con¡cc. 
darquoniam ad eius afperfionem multa Deus ope- fim circunferuntur , fie ait: Aquam fale confperfam d t f i . ^ 
ratu^quae per afperfionem alterius aqus non benc- populis benedicimiis,vt ea cundi afperfi fandifice- *w<W' 
&\Ocx nullo modo operaretur.Nam vtde exteris ta-
ceam,illud eft manifeftum quod in.cj.lib. hifto: t r i -
non femper aqua aíperfa operatur, inde conuinci-
tur eam non effe facramentum, quia feilícet non eft 
efHcax íígnum. Quia tamen per eius aíperíionem 
multa mirabília Deus operatus eft, conuincimus 
quod etíl non íit íacramentum, hoc tamen habet, 
quod maioris íit multo virtutis, quám non benedi 
partitíE cap.33.Theodoretus vnus ex tribus authori-
bus á quibus tripartita: nomen accepit ? ait. Refert 
afpern lanctihce- Ae^mm. 
tur aepurificentur, quod &: ómnibus facerdotibus 
faciendú elfe mandamus. Nam íi cinis vítulo aíj^er- u m S 
fus fanguine populum fandiíícabat atque munda-
bat,multó magis aqua fale afperfa diuiiu'fq; precib» 
Acrata 
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í;ia'arapopu^um ílindificat atquemundat.EtíiTale A 
afperíb per Heliía:um Prophetam ftenlitas aqua; Ta-
ñara eft,quanto magis díuinis precibus facratus ftc-
riliratem áufeit rerúhumanarum,&:coinquinatos 
fandificai:arque mundar, 8c expurgar^ carera bo-
na mulriplicar, & iníídias diaboli auerrir,& a phan-
tafmarís Yerfuriis hominem defendir? Nam íi radu 
ñmhúx veftimenri faluaroris faluaros infirmes eífe 
non dubiramus, quáro magis virrure facrorum eius 
verborum diuinirus íacrantur elemenra, quibus ía-
nirarem corporis & animas humana Fpereipirfragi-
HrasíHíEcAlexáder Papa. Ex cuius didi? paret non 
eíle nouum huius aquas benediótíe vfum, quem núe 
Eccleíía rener: magnam illius eíTe virrurem non ex B 
narura aqu?, Ted virrure benedidionis aur orario-
nis fuper eam fadae. Non eíl ergo claua infernalis, 
arperforium aqus benedid^, vr peílimi Flagellan-
tes menriunftr: nec benedidiones aur orariones fu-
per eam didaí fnnr díemonum maledidiones, aur 
necromanria: incarirariones, vr impij Lollardi mur-
muranr. Quod aurem Lollardi obiiciunr, quodnos 
volumus per noftras benedidiones res efficere me-
Iiores,quamDeus easper naruram condiderir: hoc 
adeó eft manifefté verum,vr eriam ipíi quárumliber 
renirarui^concederereneanrur.Deus íiquidem quo-
ridie nouas crear animas, quas eríl honx íínr per na-
turam, non ramen eas bonas crear in graria-.alioqui 
nullum eííer in aliqua eamm pecearú origínale cüm 
primó creara corpori adhaerer: ramen poftmodum C 
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per bonorum operum exercirium proficiunr in mo^ 
ribus, in quibus creara: á Deo non fueranr. Quod ü 
millo pado melior^s effici poíTunt quám Deus eas 
per naruram condiderir/ruftradocentur, fruftra l i -
lis pr^dtearur. Accedir ad ha;c,quod culpandíe non 
eífenr íi meliores non fiunr: quiahoc eis impoffibi-
le eífer, Se ira rorus illarum defedus in Deum reii-
ciendus erir, qui illas meliores non creaucrir. Quse 
omnia abfurdillima íiuir, &: impierare plena: Non 
ergodebenr mirari impij Lollardi, quod dicamus 
crearurasperhominu benedidiones meliores red-? 
di quám á Deo crearas Fuerinr per naruram: hoc ra-
men non ab ipíis hominibus fir, fed a Deo proprer 
merira benedidionú 8c oradonum prscedenrium. 
Huius aurem benedidionis rradirio ípecialis (vr ait 
Auguft.) infynagogapermaníir, & in eccleíía cele-
brarurin nupriis: vbi Dei creamrs fub Dei benedi-
dione iungimrur, &:ibidem meliores fiunr5non ra-
men á benedicenre aur oranre, fed á Deo , vr mulri-
plicenrur fuper rerram. De hac re, feilicer de aqua 
benedida, eiúfque virrure & efficacia, fcripíir libríí. 
loannes de turre cremara Cardinalis fandi Sixd, 
ordinífque fratrum pr^dicarorum, quem fareor me 
non vidiííe,necinuenireporuifle:quoddoleorquo-
niam cüm virum dodum eum exiftimem, magnas 
mihi fupperlas (vt credo) rribuiílet. Verúm loan-
nes Trirhemius in libro de Eccleííaííicis feripro-
ribus referr hunc Cardinalem fcripíiífe librum de 
hac re. 
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L v R A funrjquae in Baprifmo renere 
6c iirmirer credere oporrcrsfcilícer ba-
ptiímum eíle íacramentum,mareriam 
baprifmi eíle aquam,verba quibus ba-
prizandus eít quifque eíTe, in nomine 
patns, & i i l i j , &cc. ipíius baprifmi virrurem & effi-
caciam, vr perillumdelearur peccarum origínale, 
Agraria a Deo infundarur, His aurem ómnibus 
conrraria; híerefes orrae funrjquas tali ordine diípo-
nemus, vr prius de his dicamus, qnas ílibftanrix ba-
prifmi aduerfanrur: deinde eas perrradabimus, qnx 
efficaciam virrurémque illius oppugnanr. 
P R i M A ergo hxreíís eft, quae errar in mareria (prour recenriores Theologi loquunrur) non 
teleum, enim baprizanr in aqua,fed in igne.Hic eft error Se-
leuci 8c Hermias Galararum,de quibus iam fuprá di-
ximus. Auguftinus in libro de hasreíibus, capire 
Hermits, quinquageíimo nono,de Seleucis & Hermianis lo-
quens,dicit illos non baprizaífe in aqua,non ramen 
expreííir in quare baptizabanr. Verum Philafter de 
illis diííerens, expreílir eos baprizaífe inigne: occa-
fionem inde fumenres, quod air loannes Baprifta a-
^ . 3 . pud MarrhaEum,de Chrifto loquens:Ipfe vos bapri-
zabir in fpiritu fando 8c igne. Quanquam 8c illa 
rep. 
D vox,igne (vrdodiííímus vir Eraíinus admonér)in 
exemplaribus Gr^corumnonhaberur: ramen Hie^ 
ronymus 8c Hylarius ira legunr, & Chryfoftomus, 
qui Grascüs fuir, ira legit, 8c Cyrillus etiamrGríEcus 
in libro de redafide ad reginas, ira hunc locum ci-
tar. Quaproprer locum illum admitrentes,prout 
ciratur, dicimus Chriftum baprizarurum in ípiri-
tu íando 8c igne, quia fpirirus fandus eft ignis : vej 
quia hic baptizamur in ípiriru 8c aqua , m fururo 
1 aurem baprizabimur igne , iuxra illud Apoftoli; 
Vniufcumfque opus quale íir, ignis probabir. Et i.Cov^ 
hac duplici inrerprerarione exponir illum locum 
£ Hieronymus, íímilirer Hylarius: 8c hos fequirur 
Chriftianus Drurhmarus. Erhasc expoíirio de ba-
prifmo ignis pro tempere fururo , fatis apparet elfe 
literas germana, perid quod immediaré fubiungit! 
Cuius vcntilabrum in manu fuá, 8c permundabit 
aream íuam, 8c congregabit triticum in horreum. 
fuum, paleas autem comburet igni inexringuibili. 
Ex quibus verbis patet,illum fuiílé locutum de igne 
futuri iudicij. Verum Nicolaus Lyranus ideo purar 
didum, in Spiriru fando 8c igne, quia in primiriua 
Eccleíia Spirirus fandus defeédebar in figuris ignis. 
Mihi (vtingenue loquar) magis arridet p ñor expon 
g m • -
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fitioi Superefl: vt ha:reíím ipfam expugnemüs, in ^ 
quo negocio parum demoran conuenit, cúm res fit 
apertiffimé íacris literis contraria: Euntes (inquit 
M¿t.l%. Dominus) ia mundum vniuerfumjpraídicateEuá-
gelium omni crearurae, baptizantes eos in nomine 
Baptiftre patris, & filij, Se fpiritus fandi, &c. Baptizare au-
efl mmer tem non Giaccé, idem eft quod immergere Latiné, 
gere O" & Baptifmaidem quod immeríio aut lotio. Niillns 
Undrt, autem lauat igne, fed adurit: aqua autem lauamurk 
Prarterea Apoftolus Paulus de Baptifmo mentione 
faciens 9 lauacro aqua; Chriílumnos mundaíTeait, 
Ephef.1). non autem aduftione ignis. Sicenimait: Vir idi l i -
gite vxores veftras, íicut & Chriftus diiexit ecclefia, 
& feipfum tradidit pro ea, vt iliam fanótificaret, g 
mundans eam lauacro aquee in verbo vita:, & exhi-
bcret ipfe íibi gloriofam eccleliam, non habentem 
maculam ñeque rugam. Ecce. Apoftolus dicitec-
cleííam mundatamlauacro aquíE,non autemadu-
ílamigne. Rurfus ipíimet Apoftoli baptizantes(vt 
ex pluribus locis Adorú Apoft.patet) in aqua bapti 
zabantjnon tamen igne. Accedit ad híEC5qLiód ipfe-
Mrfí.j. met dominus noíler lefus Chriftus in lordane ba-
ptizatus eíl: á loanne,vt contra¿tus Cux mundillima: 
carnis aquas fandiíicaretjVt mftrumentum eíTe poC-
fent diuina; bonitatis ad expianda peccata5&; vt no-
bis exemplú pr^beret, quod in aqua eíTemus bapti-
zandi. Demum quoties vetus teftamentum de hoc c 
facramento figuratiué(vt folet) loquitur,nomine a-
qUíe j|lu¿ defignat : vt apud Zachariam Prophetam 
dicitur.ln die illa erit fons patens domui Dauid, 5c 
habitantibus Hieruíalem,inablutionem peccatoris 
E^V.jo. ^ mellmatíE. Et apud Ezech. dicitur: EíFundam fu-
per vos aquam mundá, & múdabimini ab ómnibus 
inquinamentis veílris, & ab vniueríis idoíis veftris 
mundabo vos. Apertilliinum eft ergo ex facris lite-
ris baptiímum in aqua fien,&non in igne.Denique 
contra hanc haereíim eíldefinitio concilij Florenti-
ni íub Eugenio 4.celebrati,quod de facramento ba-
ptifmi loquens, hsc ait: Materia huius facramenti 
eft aqua vera & natiiralis,nec refert,frigida íit an ca- p 
lida. HÍEC concilium. 
S Ecunda ha;reíis eíl circa forfnam huius facrame-ti,hoc eftjcirca verba5quibus baptifmus confici-
tur: quoniam non illis vtitur, quibus cathoiica vti-
tur €cclefiaí.&: quxe Chriftus Aportólos fuos docuit. 
Verum ha^ c hasreíis partita eft in plures, iuxra varias 
formas, quibus diuerfi haeretici víi funt. Quidam 
enim fie baptizant: In nomine ignoti patris omniíí. 
Se veritare omnium marre, Se in eo cjui defeendit in 
Mdmt£. jefa> pji funt Marcit£E,diícipuli Marci cuiufdam ma-
CTÍCÍE artis, periti ,qui circa témpora Apoftolorum 
fuit, de quo mentionem fack Irenseus libr.i.aduer-
fus hirefes, cap.8. & Eufebius libr.4.hift. Eccleíía. £ 
cap.II. Hic enim Marcus inter alios quos docuit er-
rores dixit,quódis quiinlege& prophetisprasdi-
catus eft Deus,non eífet pater domininoftrilefu 
Chrifti, Cerdonem & Marcionem in hac parte fe-
cutus:quia ille quidenijVt dicebat, ignotus effef.hic 
• autem motus : de quo errore alibi difTeremus.Qua-
propter ab hoc errore difeipuli huius Marci proce-
dcntes,íícbapdfm.a conficiebant: In nomine ignoti 
VAtilUm- patris omnium, &c Alij vero ex eiufdem fedatori-
bus Hebraica nomina ad pauorem audietium fuper 
C4taphñ eos quos initianr, terribiliter loquuntur.De Paulia-
ges. niftis & Cataphrigibus dicitur, quod in nomine tri-
nitatis minimé baptizant, vt habemiM.capi. Paulia-
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nifta:. Qüapropter in Nica?no concilio praeceptüm 
eft,vt cum ad ecclefiam catholicam aliqui ex illis re-
dierintirebaptizétur, quoniam veram baptifmi for-. 
mam no tenuerLir,atque ideo nec verum bapnfma. 
Quiliautem forma vtebantur núquam legi ñeque 
apud Philaftrum,neque apud Auguftinum aut Gui-
donem,qui omnes de hac re loquuntur. Qui antera 
fint Cataphryges, Se quo tempore coeperint, in fe-
qUéttti hsereíi declarabitur. De Paulianiftis veró,m-
fia in titulo de Chrifto,h^reíi primadicetur.Aduer-
fus iftos omnes eiufdem armis pugnabimus. Often-
fa fiquidem vera baptifmi forma, manifeftú euadet 
reliquas omnes inanes eífe. Vera baptifmi forma Vertfw* 
quam Chriftus docuit,ponitur in Mattha^o: Eútes, tnt hapnf 
inquit Chriftus, in vniuerfuin mundum, pra:dicate mi» 
Euangelium omni creatura!, baptizantes eos in no- Mauiilu 
mine patris Se filij Se fpiritus fanóH. Ex quibus ver- . 
bis tria colligútur eífe neceíTaria ad formam baptií-
mi,videlicet exprefta Trmiratis pronuntiatio,& ver» 
bum exprimens adum ipfum baptifmi: Se vox ex-
primens períbnam baptizatam: Baptizantes,ínquir, 
eos in nomine patris,&filij,&: fpiritus fandi.De pri-
mo dicitur in canonibus Apoftolorum,canonc.49. 
Si quisepifeopus aut preíbyteriuxtapríeceptúDo-
mini nó baptizaucrit in nomine patris,& íiiij,& ípi-
ritus fandi, fed in tribus fine initio principiis, aut in. 
tribus filiis,aut in tribus paracletis,abiiciatur. Ha;c 
ibi. Vt autem adus ipfe baptizandi coformis fit ver-
bis, príecipitur etiam, vt in ipfo baptifmo trina fit 
meríio,quodab ipfís etiam Apoftolis ftatutum fuif 
fereperimus. Nam canon Apoftolorum quinqua-
gefimus fie ait: Si quis Epifcopus aut preíbyter non 
in trina merfione vnius myfterij baptifma celebre^ 
fed femel immergat in baptifmate, quod dari vide-
tur in domini morte,deponatur. No enim dixit no-
bis dominus,in morte mea baptizate,fed euntes do-
cete omnes gétes, baptizantes eos in nomine patris 
Se filij & fpiritus fandi. HÍEC ibi. Ecce quanta fuit 
Apoftolis cura de expreílione trinitatis in baptifma-
te,vtnon cífent cótenti verbórum explicarione,míi 
trinx merfionis oftenfione confirmaretur. Verum 
quod ibi dicetur de trina merfione, non eft ficacci-
piendum,vt fine ea verus baptifmus eífe non p o í l í t , 
quoniam (me feinel, fiuebis, fiue termerCTat verus 
erit baptifmus, fi reliqua ad baptifmum neceífaria 
adíint. Minifter autem tenetur baptifmum exequi 
in vna aut tribus raerfionibus,iuxta confuetudinem 
lociin quo habitat. Nam de hac re iam definitum 
fuit in concilio Toletano quarto cap.5.quod quasli-
betecelefiafuam teneat confuetudinem. Hiípania 
autem ad tollendas occafiones híerefim, qua; ex t r i -
na merfione oriebantur, elegitin illo concilio vni-
cammerfionem,ne videiicetquifpiam putarertri-
plicem eífe perfonarum diuinarum fubftantiam, fi-
cut trina erar merfio. Siue tamen vnica, fiue multi-
plici merfione baptizet, verba tamen femper deber 
efte eadem,vt videiicet tres perfonse propriis eamm 
nominibus exprimantur. Quod fi quis obiieiat A-
poftolorumfadum, qui in Chrifti nomine folum 
Daptizarunt, non expreílis aliarum perfonarum no-
minibus, vt Apoftolica hiftoria narrat, quod ad 
prsdicationem PhilippiSamaritani conuerfi funr, 
& baptizan erantin nomine lefu: huic obiedioni 
primó refpódetur id quod beatus Ambrofius aitin 
nomine lefu Chrifti totam defignari Trinitarem. 
Nam cum Chriftus idem foner latine quod vndus, -
hoc 
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hocípí"0 nomine quadamrei-um conexione dcno- A dicio , & eccleíiae deiínitione^ecIu^a,cuimefcmper 
tant•Ul•& ipfe quivndus eft, rciÍicetíilÍLis:)&: áquo fubmirto (ita intelligendum cft,vc quantúlibet quis 
vn^us ^ videlicet pater^r vndio ipfa qua vndus ter mergatur in aqua, no credatur baptizatus ctiam 
cft videlicet fpiritus íandus.. Qmpropter cúmin íltalis immeríio íi tfada in nomine patris&iílij & 
nomine leíu Ciuifti tota trinitas delignetui-jpome- fpiritus fandi, niíi cnm hoc etiam exprimatur adus 
ruritívt aitjApoftoü in ncmine Icfu baptizare. A l i - ipfe baptizationis.Siue auté exprimatur adus ipíius 
ter refpondetur, 8c forte cxadius iuxta recentiorú baptifmi in indicatiuo modo,íiue in imperatiuo:de 
Xheologorumcommunemfententiam, Apoftolos hoc non definit ibi Pontifex , quia nec de illa re 
tune id e^ilfe ex diuina quadam diípenfatioñe illis quasftio ibi agebatur: ad quod máxime afpiciédum 
iníinuata,pi'opter exaltationem nominis lefu Chri- eft: quoniam beatus Hylarius dicit ex circunftantia 
fti ouod lud f is efat fcandáíum, Gentibus autem feripturarum penderé fa;penumero verum illarum, 
ftultitia. Qua occaíione íublata, cum videlicet iam fenfum. Qupdíi illa eííent omnino exada 8c necef-
nomen domini lefu eííet exaltatum, nulli licet hoc faria,vt á Pontífice ibidem defcribuntur,eííet etiam 
folo nomine inuócato baptizare. Quod íi fecus ali- B neceíTarió illud pronomen Ego, femper exprimen; 
quid attentatum íít, vt videlicet quis in folo Chrifti dum, vt dicatur femper: ego te baptizo in nomine 
nomine baptizare tentaret,varia eft inter dodores patrís, &:c. 8c tamen Gloíl.a ibidem dixit,o.miílione 
íentcntia,an baptifmus eííet ínanis & infrugifer. De ílliuspronominis ego,nullo pado obeífe baprifmo, 
qua re nihil nuSc definiré voló , quia in hoc opere, quin verum baptifma conficiatur. Hoc idem colli-
non hominum opiniones, fed foiam fidem catholi- girur ex quadarefpoííone Zacharia: Pap^, quas po-
camperrradare decreui. De fecundo autem,videli- niturin volumine Decretorum de confec.dift.4.ca. 
cet quod requiratur verbum exprimes adum bapti- R.ctulerunt. Nam cuidam qiKErenn,an rebaptizan-
zationis^ tertio íimiliter,íi perfona baptizata , pa- dus eífet, qui his verbis fuerat baptizatus, videlicet: 
tetexipíis Chrifti verbis:Baptizantes,inquit5 eos in Baptizo te in nomine patrias,&filias, & fpiritus fan-
nomlnepatris, &c. Vbiponiturparticipium bapti- dias: Papa reípodet, quod íi fie baptizás,huiuímodi 
zantes,exprimes adum ipfum,& pronomen eos,ex- verba protulit exignorantia linguas Latina, 8c non 
primens perfonas baptizaras. Quod auté adus ba- vt errorem aliquem per illa verba induceret,veré ba 
ptizandi exprimatur per verbum indicatiui aut alte- C ptizauitmec eft iterató baptizandus ille ííc ab eo ba-
rius modi, puta imperatiui, non eft definitran quid ptizatus. Et tamen in illis verbis Cvt conftaOno po-
neceííarium íít, quoniam nec bene definiri poífet nitur illud pronomen ego:vnde patctpronomeno ZgQ pro-
cum Chriftus in fuis verbis adum baptifmi partid- eífe neceírarium,&: hoc ipfum fatétur theologi om- nemen » f 
pió expreílit3&non verbo: baptizantes,inquit,eos, nes. Dicimus ergo Grecos in íua forma conficere, ^ A ^ ^ 
&c. Quapropter Eccleíia Romana, quatum adhoc quauisíic conficietespeccent,quód eccleíía? Roma- necejfarm 
permittit ac tolerar Gríecos , qui i n alia forma ba- ñas fubeííe conténunt. Nam hoc apertiílimé defini- tn forma. 
ptizant quám Latini. Sicenim dicunt:Baptizetur uit epeilium fioretinum fub Eugenio.4. celebratú, ^ t i z j -
í.Cor.i. íeruus Chrifti in nomine patris , & filij, & fpiritus íicinquiens: Non negamus quin & per illa verba: di-
fándi.Quia eniminprincipio nafc«titis eccleíise ta- Baptizatur talis feruus Chrifti in nomine patris &: 
le fchifma ortum eft, vt quilibet a;ftimaret illum ad filij 8c ípiritus fandi: vel, Baptizetur manibus meis 
fe pertinere, qui ab illo baptizatus eílet, ita vt vnus talis in nomine patris & filij &ípiritus fan¿ii,veriim 
diceret,Ego fum Cepha::alius3ego fum Pauli, quos perficiatur baptifma:quoniam cum principalis cau-
Apoftolus reprehendens3ait: Nunquid Cephas pro D fa, ex qua baptifma virturé hábet , fit fanda trinitas, 
vobis mortuus eft,aut Paulus? Ad tollédíi hoc fchif- inftrumentalis autem fit minifter qui tradit exterius 
ma ordinatú eft inter Grcecos, vt nuilus baptizaret, facramentu: íi exp r imi ru r adus qui per ipfum exer-
dicens: Ego te baptizo in nomine patriSj&c.fed di- cetur miniftrum cuiti fanda: trinitatis inuocatione, 
ceret: Baptizetur íeruus Chrifti in nomine patris, perfipitur íácramentum. Harc concilium Fíorenti-
8cc. ne vilo modo verbis aliquibus oftenderet fe ba- num. Oftendimus ergo veram baptifmi formam 8c 
ptifmi authorem,fed folum miniftrú. Quod autem exadam, quam Chriftus docuit, quas tam ex Euan-
ibi fit integra baptifmi forma, patet, quia ibi eft ma- g e l i o q u á m ex canonibus Apoftolorum patuit: in 
nifefta trinitatis expreffio , ibi exprimitur adus ba- qua tria funt nee'eííaria, videlicet verbum explicans 
j)tizandi,quáuis in imperatiuo módo,quod non re- adum baptizandi, 8c nomen exprimens perfonam 
Fert, & perfona baptizata, quauis in tertia perfona: baptizatam,& totius trinitatis per propna perfoua-
• nihil ergo'deficit. Non ergo propter hoc Gra^ci iu- rdm nomina expreífio. Quod fi vel minimú horum 
dicanuir hsretici,quia fie baptizant:fed quia fie ba- defit, ficut nec eft vera forma, ita nec veras baptif-
ptizantes, credunt Latinos alia forma vtentes, non E mus.Ex quibus conuincimus MarcitaSjPaulianiftas^ 
conficere baptifma, 8c propter hoc haeretici iudieá- Cataphryges in baptifmo coficiedo errare.Quaprq-
tur5cum dicendo: Ego te baptizo in nomine patris, pter mérito concilium Nic^num ftatuit eos cum ad 
8cc. omnia etiam ponantur ad debitam formam ecelefias fidemredirent,foreiterumbaptizandos. 
& Chrifti verbis cófbrmem ñeceílariá. Et quia Gr^- •-p Ertia h^refis eft, qua: refpicit perfonam bapti-^ 
ci hac occafione ficut & alij ab Ecclefuc Romana 1 zatam. Sunt enim qui mormos baptizát, 8ci&i 
obedientiafeparatifunt, ideo fchifmaticiappellan- funt Cataphryges, vtPhyiafter ait. Beatus tamen Catdphffl 
tur. Cacterum quod Alexander tertius huius nomi- Aüguftinus inlibr. de hiere, nihil tale illis impingit. ¿es. 
nis pontifex air in capi.i. titulo de baptiímo, & eius Hi Cataphryges aut Cataphrigij íic d idi funt, quia 
eftedu in libro epiftolarú decretalium: Si quis pue- ex Phrygiapróuincfa originem traxcrunt. Horüra 
rüm ter in aqua iramerferit in nomine patris,& filij, authores fuerunt Montar.us^ui dixit fe fuiffe para- Motmtu-
8c ípiritusfandi,amen:& non dixerit: Ego baptizo s cletum', & dux eius Prophetifla:, videlicet Prifca 8c Pnjca. 
te m nomine patris &fi l i j & fpiritus fandi, non eft Maximiila, quas ipfe Montanus tanquam ex ipfius Maxtmil-
puer baptizatiis.Hoc,mea fentétia(faliio meliori iu- infpiracione fadas iadabat.re quo quiplura nofee- la» 
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re cupitjlcgat Eufebiumin^.libr. Ecclef.hiíloria!, a A pus Creten. Hyppolyms epifcopus AfricaniiSsRho-
don Aíknus, Irenarus LugdLmeii.epiícopus,Tertul-
üanus. E quibus hi duovlrimi (quodfciam) íblum 
cxrant. Ha-c ergo femel dicta inpoíterum fint. lam 
ad errorem tam Marcioniftarú , quám Cataphrygu 
deueniamus,quomam intcr vtróíque de hac re con-
uenit,vt mortuis prodeíle baptiíma exiítimcnt. 
Quod ex eOiConmcitur eíle falfum^quód poít mor-
tem non eíl" tcpus nec bene nec maie operandi.Vita 
hícc nobis á Deo conceditur5in qua laboremus:qua 
finitaiuxtaid quod quifque in vita geííeritpraemia-
bitur. Sic enim Sapies ait: Ad quancunque partem Eak,it* 
lignú ceciderit, íiue ad auítrú, íiue ad aquilone, ibi 
ca.H.vfque ad.ic). nec tamen toto illo fui operis de-
curfu vfquam hunc errorem iliis impingif.quum ta-
men plures alios eomndem errores rccenieat. Ad-
uerfus hos Cataphrygas(vt ibidemEiifebiiis refert) 
fcripferunt Apóllinans , Hicrapolites , Meltiades, 
Apollonius. Alia eít hasreíis huic íimiiis, aut forte 
eít eadcm, quoniam de Cataphrygiis Philafter, di-
cens eos baptizare momios, non diííerit quaiiter id 
faciebant.D.Marcioniítis autem, Theophyla¿tus 
i.Cor.15. exponens illud.r.ad Corin.15. Alioqui quidfacient 
qui baptizantur pro mortuis, fi mortui no furguntí 
íic ait: Mos eít Marcioniítis híereticis, cúm aliquis 
apud eos íine baptifmo difceiíeritjeius qui vita fon- B mánebit. Ligni nomine hominem defignauit, qui 
Márcioni' ¿tus eífet, féretro viuum aliquem fubmittere hotoi- tune cadít cum moritur. Cadit autem ad Auítmm, 
fimi mo- nem. Proinde feretrum ipfi adeuntes, á mortuo fei- qui vétus eft calidus eft humidus,eüm homo in gra 
fcitantur,vtrum eilibeat baptizari:móxque qui lati-
tat viuus, de loco inferiori refpondens, fe velle, in-
quit,aírerentémque demortuiloco baptizabant.Hi 
itaque prauas huius confuetudinis iníimulati, Apo-
ftolum didant eam rcm iniunxiífe jproducúntque 
dement es i l l i & vefini id didum, videlicet: Alio qui 
qui facienr qui baptizantur pro mortuis, íi omnino 
mortui non refurgunt? Ha;c Theophy. Quem ideo 
citaui, quod neminem ex his qui de haereíibus feri-
res* 
tia decedit. Illo enim vento flante, aqua per quam 
gratia deíjgnatur,defcendit. Ruríun^llle ad aquilo-
ne caderedicitur, quiin peccato moritur, quod per 
aquilone mérito figuratur quoniá vétus ille frigidus 
eft3& pluuias diílipat. Etidem expreííius iterum ait: Ettle, 
Viuentes enim fciunt fe elfe morituros: mortui ve-
ro nihilnouerunt amplius, nec habent vltra merce-
dem, quia obliuioni tradita eft memoria eorum: a-
mor quoq', & odium & inuidise íimul perierút, nec 
píeruntjde hac re fecilfe meníionem reperio. Phila- habent partem in hoc feeulo}6¿: in opere quod íiib 
íter íiquidem & Auguftinu's & Guido, quamuis de C fole geritur. Si ergo non habent vltra mercede, nec 
Marcione eiúfque erroribus dilferunt, nihil tamen parte in opere quod fub fole geritur, quaiiter mor 
huiufmodi illum feníiífe referunt. Sed ñeque Eufe-
bius, qui in. 4.1ib. hiftori^ Eccieíiafticíe de illo feri-
bit, vnquam de hoc errore eú aecufat. Ñeque etiam 
Tertullianus in libro dehíereíibus, Marcionis erro-
res recenfens, vnquam huius mentionem fecit. De-
nique Ireníeus in libr. primo aduerfus ha!refes5capi. 
29.&: lib.4.cap.57,de erroribus Marcionis diíputas, 
nihil tale il l i impingit. Quapropter mirari non de-
fino vndena Theophylaótus, qui his poít multa fé-
cula íucceflit, acceperit hunc Marcionis fuiíle erro-
tuo potent prodeíle baptifmus, qui confertur viuo 
in demortui locú fubmiííb? Pr^terea fi á mortuo ve- Eule.íf. 
lut qui non eft, perit confeííío (vt ait alius Sapiens) 
quare etiam non peribit baptifmus, qui csterorura 
facramentorumeftianuaí Rurfus,cum Dominus Mdt.yk, 
baptifmi necelUtatem manifeftauitj&Apoftolis co-
mendauitprsdicandum, ait: Emites docete omnes 
genteSjbaptizantes eos in nomine patris, & filij, Se 
ípiritus fandi.Vbi nó dixit quod baptizareturvnus 
pro alio,fed quifque pro fe.Baptizantes(inquit)eos. 
rem.Verüm íi rem plenius circüfpiciamus,Theohy- Et expreííius apud Marcum dicitur: Euntes in mun- Mrfr.Ví» 
ladus nonait huiic fuiííe Marcionis errorem, fed ^ dum vniuerfum, pr^dkate euangelium omni crea-
Marcioniftarum. At foíéne eft hxreticis, qui aliorú turaí. Qui crediderit & baptizatus fuerit/aluus erit? 
hasreticorum veftigiis a4h«tent,vt nunquam fuorú qui vero non crediderit,condemnabitur. Qui ergo 
raagiítroru erroribus íint contenti, fed femper illo- fine baptifmo difcedit,quantumlibet in eius locum 
mm infaniam, aliquid impietatis adclentes, augere fubmiflus eius nomine baptizetur, ille tamen mor-
tuus nunquam dicetur baptizatus. quó íit,vt eú pe-
rire íit neceííe,quia baptizatus non fuit,Deinde per-
contabor ab iftis,quóperueniífe credút eú, qui íine 
baptifmo difceílit ? Neceííarium e{t,vt adinfernum 
vadat, aut ad gloriara, vel íit in via ad gloriam,pu-
ta in purgatorio.Non eft dicendum eum perueniííe 
tionera, mine opénEpredum erit diíTerere quis hic ad gloriara, nec eífein via ad gloriara: alioqui ba^ 
fuerit.Marcion(vt Iren^us & Tertullianus feribunt) ptifmus non eífet neceífarius, cura fmeillo poífet 
Poticus natione,temporibus Antonini Pij , prius in £ faluus haberi.Erit ergo in inferno,quia iuxta euáge-
dodrina philofophorum máxime Stoicorú imbu- liura,qui baptizatus 116 eíl,codemnabitur, ac fi iam 
tus, deinde ad fidem Chrifti conuerfus. Cerdonis non crediderit. Si ergo eft in inferno, vt quid alius 
dogma fecutus, multa ex philofophica dodrina ca- pro eo baptizatur, cúm hocnihil il l i prodeíle pote-
tholicíE religioni inferere conabatur: Romámque ritíln inferno íiquidem (vt canit eceleíia) nulla eft 
veniens plures i b i feduxit. Hic cum ibidem Poly- redemptio. Et Sapiens ait: Quodcunque faceré po--E"^.1^' 
carpum poftea martyrem inueniífet, falutans eum, teft manus tua,mftanter operare, qui nec opus, nec 
dixit : Agnofcis rae? Cui Polycarpus : Agnofco pri- ratio,nec fapientia, nec feientia erunt apud inferos 
quó tu properas. Et Dominus apud loannem ait: 
Venitnox, quando nemo poteft operari: nodent 
vocans tempus poft mortera( vt beatus Auguítinus 
ait) in quo nemini operari licet. Ideo dixit: Opera-
mini ergo doñee dies eft, id eft , dum eftis in hac vi-
ta,quiapGft mortern nihilpoterítis agere.Impiéer- I o ^ . ^ 
go vefani 
nitámr, Quapropter poílibile fuit, vtMarcionis fe 
datores,erroñbus illius hanc híereíim coniügerent, 
atque ita primi i l l i feriptores de eanon fecerint mé-
tionem. Theophyladus autem, quipofteriorfuit, 
MMcim* de Marcioniítishasc dixiífé potuit, non tamen de 
Marcione. Cúm ergo de Marcione fecerimus raen-
c> J Í Í 
mogenitum Satan^. Hic prcEter Euangelium Luca?, 
idque ab eo circuncifura , nullum euangelium rece-
pit-Sirailitcr & epiftolas Pauli Apoftoli abfcidit,au-
ferens ab eis quicquid fuac impietati repugnare v i -
dcbatur.Cótra hunc plures grauiílimi authores feri-
p.ferunt, Dionvíius Corinthiorú epifcopus, Philip-
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ao vcfáni Marcioniftcc & Cataphry^es mortuos ba- ^ ftudiofam oratiohem dremoné inhabitatc effugare. 
"^tizare tentarurjt.Qmjd autem pro le adducüt illud Hi etiam vocantur MeíTaüani & Enthufiaíls s i d eft MefalU-
pauli: Alioqui quid facient,qui baptizátur pro mor- aíílati, 8c diuini,aut facrificatorcs v t vertir interpras ni. Entha 
ruis/i mortui omnino non rcíurgur? fuo propoíiro Theodoretiin hiftoria tripartita. Catalogas autem fu¡t<e. 
míníme conducit:ex faifa íiquidem intelligétia pro- híErétkomm titulo Meííaliani, vocat eos Anthiati-
uenit. Vnde Theophyladus lo cum illum expones, ftas,coiTupté tamen,nefciensquid dicerct, quoniam 
aÍc • Porro qui eranr baptifmum accepturi, integra ílcforte fcriptumapud aliquem reperit:quapropter 
pronúciabant fide fimbolum,móxque & illud: Cre- ex pútrido laca putridam haufir aquam. Errar etiam 
do mortuos refurreduros.Inquit itaq; Paulus: Qui in titulo. Elpulius,vbi loquitur de quodam fene hu-
fururam credút mortuorum corporum refurredio- ius peftifene fadionis,a quo Flauius quidam prxful 
nem, fub fpéque huiufmodi funt baptizan, quidná Antiochenus miro arrifido & per blanditias extor-
lint cum eis Chriftus íir oceurfurus, aduri? Qujd íir,vr illorum f e d á i l l i reuelarer., Hunc fenem cata-
príEterea refurredionis grana prorfus homines ba- logus vocat Eipulium,cum tamen in.y-libr.hiftori^ 
ptizátur, hoc eft,pto refurredionis expedarione, íí 3 tripartita cap.n.vbi hsc omnia narrarur, Adelphius -
mortui non refurguntíH^c Theoph.Iuxta qué tatú vocetur,non Elpulius. Ñeque hoc vitium aferibere 
valet,pro mortuis baptizátur,ac fi diceres,pro refur- porui imprefTori, quoniam ille h^reticom nomina 
redionis expedarione baptizátur.Verú quoniá h«EC digerir iuxta ordinem alphabeti: poíitum eft autem 
cxpoíitio nimis%Dada eft, multuq; á litera recedés: inrer nomina quas á lircra E incipiunr.Huius fadio-
idcoalireriiixtafententiabeati Ambroíij refpondc- nis principes fuerút(vtrefert hiftoria tripartita loco 
tur, qui meo indicio multo melius ¿¿lirerae proxí- proximé citato^Dadoes &Sabas & Adclphius,Her- Dadaes. 
mius éxponit.Sic enim exponit:Alioqui quid faciet mias &: Symeones. C^terum quantum ad pr^fente Sahaí. ^ 
<qUj pro mortuis baptizátur, íi omnino mortui non errore fpedar, beatus Augu.in l i . de harrefibiis. cap. ^delph \ 
/^ímhro. refurgunr? Quid 3c baptizarur pro illisJAmbroíjus: 57. de Pfallianis diíferens, huius erroris non memi- Sjimeones. 
In tantum ratam Sí ftabilem vult oftédere refurre- nit: Guido autem multo pofterior, nuilam prorfus 
dionem mortuorum, vr exemplum det eorum, qui de Pfallianis.aut Meííalianis,aut fub alio quouis no-
iam fecuri erant de futura refurredione, v t etia pro mine facit mentioné. Nos autem ex hiftoria tripar-
mortuis baptizarentur. Si qué forte mors preuenif- c tita haec defumpíimus. Jvlanich^i aurem non pro-
íet timenres ne aut male aut.non refurgerer, aut qui pterea quod multum orarioni tribuanr, fed cjui ba-
baptizatus n o n fuerar, viuus nomine morrui ringe- prifmo detrahere volunt,dicunt illum i n aqua exhi-
batur: vnde fubiecir: Quid &: baptizantur pro iliis? birum n ih i l cuiquá falutis afferre. Hoc en im de illis 
cxépiohoenonfadúiUomprobatjfedíixamíidem refert Augu.inlib.de hsrefibus,capi.4(j. Poftillos 
in refurredione oftédit. Quid & nos periclitamur alij in corum locum fubrogati funt, videlicet Alba- Jf íhá^ 
o m n i hora? quotidie morior pro gloria veftra, qua nenfes, qui etiam dicunr baptiímum nullius eífe ef-Jes.^clh^ 
habeo in domino.Dicédo,quid & nos periclitamur licaciaí.Albigéfes autem omnino baptifmü refpuút, genfes, 
difcreuit perfonas,oftédens non carbólicos eífe qui quos mérito hic iníéruimus : quoniam probata ad-
p'ro morruis baprizabantur..Denique fupra dixir, v t uerfus alios eius virtute &: necelíirate, cogentur A l -
quid baprizanrur pro illisínúquid dixit, & baptiza- bigéfes baptifmi facramentú recipere. De his autem 
mur pro illisíHucufque Ambrofms.Ex huius itaque qui íínt,iam fuperius diximus.Demú Perrus loanis, 
preclara expoíitione patet cofuetudinem iilá,quam de quo iam alias locuti furaus (vt Guido Carmelita 
Theophyladus aferibit Marcioniílis, vt viuus pro illi impingir) ait i n baptifmo gratiá &; virtute, quas 
mortuOxbaptizarerur,tempore Pauh efle iam ab ali- vulgo theologicas vocant,miiiÍmé infundi,Armeni 
quibus introdi\dá,quanuis n o n approbatam.Vnde áutem ab ómnibus facramentis virtutem conferen-
iterü magis miror, quod eam Theophyladus Mar- d i graria remouenr. His i n hac parte confentit Mar- ^mtnL 
cioniftis tribuat, quoniá Marcion, qui illorum fuit tinus Luther,qiii cum paucilfima admittat facrainé- Luthe. 
dux, cenrum fermé annis f á i t beato Paulo apoftolo ta,m vniuerfurn tamen de eis dicit nuilam gratiam Hu-gno-
pofterior:quoniahic tempore AntoniníPij fíoruit, ¡ conferre, In libro etenim fuo decaptiuitateBaby-j?ía cm^ 
Paulus autem fub Nerone morirur. Occaíione v i - Iónica fie ait: Hoererica eft,fed víirara fentétia5facra~ ttes eoden® 
tand^ huiufmodi hsrefeos3concilium Carthaginéfe m e n r a n o u í E legis conferre gratiam Üs qui non po- errore te~ 
Cocílium terrium cap.íí.talé ftatuit decretum. Item placuií v t nunt obicem. Cum ergo de ómnibus facrametis di- mntur, 
Carthag. corporibus defundorum euchariftia non detur.Dk cat,ctiam ab baptifmum referri deber. Quapropter 
ttpore si- dum eft enim a Domino: Accipite & edite:Cadaue- ha:c eius aííerdo his adiungenda f u i t . Contra hos 
ricij Papa ra autem nec accipere poífunr, nec edere. Cauendú omnes heréticos fimul agendum eft, cum inter eos 
eft eriam;ne mortuos baptizan p oííe frarrum iníir- E hac de re conueniat.Primum ergo híec haerefis con-
miras credat, quibus nec euchariftiam daíi licitum uincitur per i d quod dicitur Mar.vlti. Qui credide-r 
eft.H^c concilium Carthaginenfe. rit^c baptizatus fuerit,faluus erir. At cum íine gra-. 
a Vartaha:refiseft circabaptiílni vim &pote- tiaiuftificantenemofaluetur,íierioportetvtbaptif 
ftatem,quam cjuidam íic minuere conanrur, mus ipfe conferar gratiam, per quam baptizatus iu-
vt nuilam baptiíino virrutem tribuanr. Diueríis ta- ftificetur, iuftiiicatúfque faluetur. Nam fi iuílus vix 
menviisad hunc finem diuerfi haeretici tendunr, faluatur,iniuftus vbi apparebit? Huic alluderc quo- i.Tft.fc 
Pfalliani etenim,qui & Euchit^, i d eft, orantes ap- dammodo videtur beatus Petrus in fuá prima cano-
fféiam pellátui-,non autem Eucidise (v t corrupté catalogus nica, dicens: Expedabant Deipatientiam in diebus 
Zuchiu. Jiaereticorum eos nominar)tantam vim orationi tri- Noe,cum fabricaretur arca:in qua pauci, id eft,odo 
buút, v t illam fufficere dicant ad omnia peccata de- anima; falúa; fadíE funt per aqiiam:quod & vos núc 
léda:qLiapropter Euchita;,id eft, oranres appellárur. íímilisíform£E fainos facit baptifma. Vbi Beatus Pe-
Hac de eaufa baptifmo derogar, dicentes nulla v t i l i - tms íimilitudinem inter figuram & figuramm expli-
tacé ex facro bapdfrnate baptizatis accederé, fe fola cans, dicit: quemadmo^P1^ M qui erant temporf 
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Nocjíalui fadi funt quantum ad coijporalem vitam A tia id aífccuti, quod illum conftat ene natura. Hax 
per aquam: fie nuiic íaluamur quantum ad ípiritua- Theoph. Et in Epift.ad Titum iterum Paulus eande 
Saptifm9 k m anima vitam, per aquam baptiími peccatorum conhrmat íententiíim,dicens: Cum autem benigni-
ayu¿fal- raundatricem. Haber ergo baptiímus hanc vitíi & tas & humaniras apparuit íaluatoris noftri Dei,non 
uat. poteftatem vthominesíaluet. Salus autem ifta fine ex operibus iuftiti£e,qua fecimus hos,fed íecundum 
gratiaDei elíe nequit,dicéte Apoftolo:Gratiaenim fuam mifericordiam laluos nos fecit, perlauacrum 
Dei faluati cftis per fidem,& hoc non ex vohis^pia regenerationis & renouationis fpiritus ían¿ti,quem 
Ephef.l. Dei dohum eft. Praterea apud loan. Dominusak. effuditin nos abunde per lefum Chriftum faluato-
loan-s. Nífiquís renarus fuerit ex aqua & fpiritu fando rem noftrum , vt iuftificati gratiaipfius, haredes l i -
nón poteft introire in regnum Dei. Talis autem re- mus íecundum fpem vita aterna. Hac ibi Paulus. 
nafcentia ex aqua & fpiritu fan&o, non fit nifi per Nihil autem his verbis expreílius quicquam dici po-
aquam baptifmi, in quo gratia fpiritus fandi cófer- tuit, quoniam dicit nos füuos feciííe per lauacrum 
tur.Nunquam fiquidem ípiritus íandus fpiritualem regeneratibnis:lamífe aute, vt iuftihcati gratia iph1*, 
renafcentiam donat fine grana fuá infuííohe: quo- B haredes eíficeremur vita aterna. His ergo tam cla-
iiiá charitas Dei toti^s in cordibus hominu diffun- ris feriprura teftimoniis manifeftum eft, baptifmú 
ditur, quoties fpiritus fandus datur eis.Rurfus bea- habere vim & poteftatem peccata delendi. Se gra-
tyCtt^i. tus Petrus in dié Pentecoftes loquens ad lúdaos tiam conferedi. Contrahanc harehm eft decretum C m l Á 
eius pradicatione co.mpúdos,ait: Poenitentiá agite Concilij Fiorentihi fub Eugenio.^celebran, quod rent,^ 
& baptizetur vnufquifque veftrum in nomine lefu de facramento baptifmi loquens, fie ait: Huius f i ~ do* 143^  
Chrifti, iñ remiílioncm peccatorum veftrorum, Se cramenti eífedus eft remillio omnis culpa origina^ 
a'ccipietis donum fpiritus fandi. Ex quibus verbis lis (Sr adualis, otnnis quoque pcena, qua pro ipfi 
dúo patent: Primum, quod baptifma prodeft ad re- culpa debetur. Propterea baptizatis nulla pro pec-
miílionem peccatorum, quod.etiam ex fimbolo co- catis prareritis iniungéda eft üitisfadio.: fed morié-
cilij Nicani patet,vbi dicitur: Credo viiü baptifma tes antequam culpam aliquam comittant, ftatim ad 
in remifiionem peccatorum.At fine gratia collado- Dei vifionem Se regnum ccelorum perueniunt.Hac 
rie remiílio peccatorum non fit. Secúdum eft,quod Concilium Florentinum.Per qua verba non folum . 
per baptifmarecipitur donum fpiritus fandi: Acci- C Meííalianorum fed etiam Pctri loannis errorcon-
pietis donum fpiritus íandi. Donum autem fpiri- vuincitur,quia dicit per baptifmum deleripcccatum, 
tus íandi, eft gratia Se fides,qua in baptifmo infun- Se regnum ccelorum donari, quorum neutrum fine 
ditur,ficut Se gratia: quoniam fine fide impoífibile gratia fieri poteft. 
Heh. 11. eft placeré Deo, ait Paulus. B-aptizatus autem íi non / ~ \ Vinta harefis aílerit paruulis víli rationis caré-
placeretDeo , non faluaretur. Confert autem ba- V ^ t i b u s nihil prodefie baptifma:quia paruuli ra-
ptifmus fidem, ficut Se gratiam: vtraque enim Dei tionis expertes.non poírunt habere fidem, nec pof-
donumeft. Dcinde exdidis Pauli hac etiam fen- funt credere verbo Dei quod illis fuerit pradica-
tentia comprobatur,qui in Epift.ad Rom.fie ait:An tum. Hoc autem dicunt fummé neceílarium cuicu-
ígnoratis fratres, quod quicunque baptizan fumus que fufeipienti baptifma: fi quis autem fine prauia 
in Chnfto Iefu,in morte ipfius baptizati fumus? fide baptifma fufcepiíTet, nihililliproficere baptiA 
Confepulti enim íumus cum illo per baptifmumin ma dicunt. Huius peftifera harefeos dux Seprimus 
rnortem : vt quomodo Chriftus furrexit a mortuis inuentor fuit quidam Petrus de Bruis gallus ex pro-
per gloriam patris, ka &nos in nouitatevitaam- D uincia Narbonenfi : in quaplurimos hacharefi&; 
bulunus. Si enim complantati fadi fumus fimilitu- aliis multis infecit, fed tándem apud oppidum fan-
dini mortis eius, íimul & refurredionis eiimus:hoc d i ^Egidij propter fuá crimina combuftus eft,prout 
ícientes, quia vetus homo nofter íimul crucifixus de illo refert vencrabilis Petrus abbas Cluniacenfis 
. eft , vtdeftruatur corpus peccati, vt vina non fer- in libro paruo,quem contra illius errores fcripfit. 
uiamus peccato. Hac ibi Paulus. Ex quibus verbis Ab hoc Petro de Bruis didi funt Petro Bruifiani h^-
conftat illum tribuere renouationem vita baptif- retid. Poftmortem huius Peni de Bruis, fufeepit 
mo. Talis autem nouitas pertinet ad gratiam : quo- illius vexilla quidam Henricus, á quo etiadidi funt 
mam ficut vetulias refertur ad peccatum,ka nouitas Henriciani, qui non eas fo|as qpas Petrus de Bruis 
ad gratia. In epift. ad Gal. ait: Quicunque in Chri- docuerat harefes fufeepit, fed multas infuper addi-
fto baptizati eftis, Chriftum induiftis. Quid autem , dit. Quo autem téporc vixerit hic Henricus,&: qua- Vetrus de 
eft Chriftum mduere, pifi gratiam eius habere, qua lis fuerit, conftat ex quadam epiftola fandi Bernar-
GaUt.i, velut veftimento tegimúr ? Sic enim Hieron. expo- di quam ad Idefonfum comitem fandi /Egi'dij feri- Bmud' 
Hiemj. nensilía vefba,a.it: Si quis hoc corporeum. Se quod E pfit,qua eft in ordine fuarum cpiftolarum.'^S. vbi 
oculís carnis afpicitur, atque tantum accipitlaua- de hoc Henrico tuneviuente hac dicit. Sednunc 
crum, non eft indutus dominum lefum Chriftum. audi,quis ille fit. Homo apoftata eft, qui relido re-
i^am & Simón iÍle,de quo adibus apoft. accepeiat ligionis habitu (nam monachus extitiO ad fpurci-
lauacrum aqua, verum quia fandum fpiritum non tias carnis Se feculi, tanquam canis ad fuum vomitú 
habebat, indutus non erar Chriftum. Hac Hie- eftreuerfus. Pra confufione autem habitare ínter 
ro.Et Theophyla.eadem verba exponens,dicit:C6- cognatos Se notos non fuftinens, vel potius no per-
fil mar quemádmodum Dei filij fímus Se baptifmi milliis, ob magnitudinem criminis, fuccinxitlum-
ob gratiam. Ñeque enim dixit: quotquot eftis ba- bos fuos,& íter qua nefdebat arripuit, fadus gyro-
ptiímo abluti, filij eftis Dei cífedi, ficut fubfequens uagiis Se profugus fuper terram.Cúmque mendica-
ordo pofcebat-.fedquod magis tremedum, Chríftii re coepilfe^pofuit in fumptu Euangelium, nam lite-
induiftis. Nam fi Chriftum induimus Dei filium,ei- ratus erar. Et venale diftrahens verbum Dei, Euari-
qúi fumus nffimiles redditi, in vnam haud dubie fu- gelizabat,vt máducaret. Si quid fupra vidum eüec-
mus Se ccnfmguinitatem deuedi Se fpeciem: gra- repoterat á fimplicioribus populi , vel aiiqua ma-
tronarum. 
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tronanunjid ludendp aleis,aur cerce in vfus mrpio- A tali obnoxij^quia illud fine víu rationis nequáquam 
res tui'pitereíFimdebat. Frequenter íiquidem poft committercpoílíint ,fide ramen catholica carenr, 
"cjiurnum populi plauíum5no¿te infecuta cum mere- propter cutios defedum & propter peccatum origi-
tiicibiis inuétus eft pr^dicator iníignis,& interdum nale,in quo nati íunt, tam longe á peo diftant,vt fi^ 
etiam cum conüigatis. Hadenus Bernardus. Hanc lij iras dicantur & fmt.vt igicur ad Deum iftiperue-
hireíim peí" quadringétos & his amplius anuos fe- ñire polIint,& íilij Dei eíFe ; & per confequens vitas 
pultam, ab inferís reuocarunt hoc noítro temppre cEternas h^redes,neceire eft illos baptifma fufeiperej 
^-cuidah^ixticivulgo di^iAnabapníl£Eaquiomnes perquodfilij Deiíiant. Namíine illo renafeinon 
T iílorum PeU'O Brufianorum & Heuryciaiiorum ha?- poí]unt}nec filij Dei eífe.Ex his ómnibus conuinci-
^ refes ad vnam vfque amplexati funt,& alias infuper tur Ánahaptiftas qui paruulos a baptifmate eiiciunt 
addiderunt. Contra hanc h^reíim iUud eft apertiíli- ipfos eífe qui eofde paruu|os prohibér,ne ad Deum 
mum & fortilíimum argumentura quod paruuli ra- perueniant, quos Se Chriftus reprehendit dicens: 
pmuli tionis expertes funt capaces falutis ¿eterna:, & regni Sinite paruulos venire ad me, 3c nolite prohibere, MtfMg, 
ímtcapa- ccElorum,,&: indeapertillime colligitur,iUos eífe ca- B talium eft enim regnum cctlorum. Ethoc vltimum 
les haít. paces baptifmi.Qupniam íine boaptifmo adu fufee- eft fecúdum per quod AnabaptiftíE,in verbis Chri-
^ -í ,^pto,autfaltcm volúntate quando re ipfa no poteft fti reprehendunrur. Chriftus enim dicit, regnum 
dterna. fufcipi,non valetaüquis falutem aífequi fempiter- coelorum ad pueros pertinere. Anabaptiíhe vero 
loan.3. nam,aut regruñí ccelorum intrare.Niíi quis renatus iüos á regno coelorum5quod íine baptífmo eífe qui 
fueritex aqua & fpiritu fando, inquit Sajuatorno- nonpoí l imt , relegare contendunt. PríEtereaidem 
rper,non poteft intrare in regnum coelorum . Fateri Saluator ait: Venite ad me omnes qui laboratis $c Mdtt , l \ % 
i^itur oportet infantes eííe capaces baptifmi: aut íi qnerati eftis,& ego reficiam vos.Qm? verba eádem 
hoc negare contendunt5cogunuir inde etiam nega- prprfus habent promillionem , quanquam verbis 
re pueros non eífe capaces regni cpplorum5quia ho c diíFerentcm • N am re ipfa idem prorfus eft diceres 
íine baptifmo aírequi non poíTunt.Si autem ifti h.x~ Ego reficiam vos3&: dicere,Talium eft regnum co;-
retici tam crudelesinfantibuseire voluerint,vtillos lorum . Quia omnes qui reficiuntur fpiritualiter a 
a regno ccelorum propellcre non vereantur, dicen- Chriílo,quandiu in illo refectionis ftatu permanet, 
tes illos .pro illo ftatu non poíle adregnú coelorum C ius habent ad regnum coelprú. viceverfa,omnes 
venirp, ftatim eos ipfos heréticos redargüir Chri- qui ius habent ad regnum coelorurnjetiam ípiritua-
M t í t . l p . ftusfaluátpr npfter, dicens: Sinite paruulos venire hter reficiuntur pqnc á Chriftp per ípiritus fanóli . 
adme, Se nolite eos prohibere, talium eft enim re-r gratiam habitantem in eis, & poftmodum per glo-
enum coslorü. Quibus verbis Saluator hps Anabá- riam sternani.Cum igitur eadem ííthirc & illa prpj 
ptiftas dupliciter redargüir, & quidem apertilíimé. mii]io,opus eft vt bene aduertam9, qui funt i l l i qui-
Primó quidemcum ait ; Sinite paruulos venire ad bus hanc dar promiíííonem,&quid ab illis exigit vt 
me,& nolite eos prohibere.Sed videamus prius,qui promiffione fruantur. Venite, inquit,ad me omnes 
funt qui veniunt ad Chriftum,& quomodo veniút, qui laboratis <k onerati eftis. Laborantes Se onera-
& tune apertius cognofeemus, qui funt qui prohi- tos vocat, fed qui íínt i f t i , Theophyladus oprime 
bent venire ad Chriftum,qui á Chrifto hic reprehe- nos docer,ííc inquies: Omnes vocat non folum lu - Túeofh)», 
duntur.Qui ad Chriftum veniunt, non omnes ab cla;os, fed Gentiles, Per laborantes intelligo l u -
co dem , ñeque ab a;qué diftantc loco difeedunt, Se d£EOS,vt facientes traditiones legis,&in pperation^ 
ideo non eadem via veniút. Multienim funt qui in D raandatorum legis fatigatos. Per pneratps autem 
fide catholic^ permanentes,in variapeccata morta- Gentiles onprepeccaromm oppreftbs . Hsc Theo-
lia labuntur, & fie a Deo rgeedunt. De his ómnibus phylaólus. Iftis ómnibus promittit refed:ionem,& 
Efá. 19. dixit Efaiaspropheta, Se poftea Saluator epufirma- illis ómnibus prazeipit ad fe venire . Dicens auten^ 
Mat t . i 5. uit: Populus hic labiis tne honorat5cor autem eoru Venite ad me omnes, nullú excipit, nullü exclu.dit3 
- longe eft á me..Et Ínter íílos tanto quifque longius fed pmnes ad fe vopat, paruulos perinde adultos, Chtifim 
a Deo el5gatur,quato plura,aut grauiora commit- Nam paruuli grauati funt & onerati, quanuis no^ dduhos ef 
Gtego, rit.lta enim docet béatus Gregorius lib.ij.Moraliü tanío pirere quanto adulti, quoniam aduhi graiiati F^t'ulos 
^Ccctjfm fie inquicns:Tot greffibus animo ad Deum accedit, funt opere peccati mortalis,paruuli autem folo pee- a(ííe 
ddDeu. quot bonis moribusmetis proficit,tot greffibus fit carp priginali (quod multo minus eft quám morta- f*h 
longe, quot malis moribus decrefeit. Ha;c ille, H i le)pneraiifunt.Fprté hocloco Anabaptift? refpqn-
omnes fi ad Deum venire volut, vnica folam h a b é t debqnt pra-cepta illa, qux nun.c proxime comme-
viam videlicet poenitetiam, per quam ad Deum ve- morauimus,nó ad paruulos fed ad folos adultos da-
ñire poflint.Sunt rurfus alij, qui prorfus fide catho- E ta eífe: quPniá paruuli no polfunt ad Deum venire: 
licá carét,& iftis necellaria eft fides catholica,vt pof- quoniam nec Chriftum cognofeere políunt, & pej: 
fint ad Deüpemenire.Crederc oportct,inquit Pan- confequens nec eam fidem poírunthabere,qiue ad 
Ius,accede^tem ad Deum , quia eft, Se quod ínqui- perueniendum vfque ad Chriftum, eft needíam. 
• ' rent ibus fe remunerator fit. Si is qui fide caret, a l í - U x c refponfio ex nimium craíla ignorantia proce-
quo eft infuper mortali peccato irretitus, huic du- dit.Qupniam ignorare fe o ftendilfit q.uatum fit di-
piex via eft n ece í l ana jV t ad Deum peruenire pollit: feriminií ínter paruulos & adultos,in modo venié-
quonia non fatis eft i l l i fides nifi infuper addat pee- di ad Chriftum. Nam eadem eft diíferétia in modo 
catpruni pQsnitétiam.Sí vero nullo eft infedtus pee- venieiidi fpiritualiter, q u é fuit olim in modo acccr 
cato mortali,fed folum caret fide, huic fola fides cu dendí corporaliter ad ipfim Chriftiperfona, Adulti 
^ baptifmo eft i l l i neceíTaria Se fufficies, vt ad Deum fiqujdem prséfertim finí, .5c qui c.Qippre valebant, 
' • ^cederé valeat. Quicrediderit,mq.uitSaluator, & ciUn a.d Chiiftum corporaliter accederé volebanr, 
baptizatus fuerit,faluus crir.Tales funt paruuli ante propriis pcdjbüs acccdebát,& ad illu ibant, paruuli 
baptifmum,quoniam hi e.tfi nulli fint peccato mor- yero non propriis fed alieíijs pedibijs ( eo quod % 
H ' 
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mouerenon poterant) ad Chriftum pemeniebanr. A nullomodo píohibeadsimópotins adiuuetis.Et vt 
t Ad hunc prorfus modum difcnminantur inter fe, hoc quod dico apertius íiat^aiio íimillimo exemplo 
inmodo veniendi rpiritualitei: ad Chriftum. Nam id oftederevolo.PerprsceprumhocrNoii occidcs, 
Uon eode adülti (eo quód víum ratíonis habent, & libero v- non íblum prohibitü eft cuilibec homini ne fe gla-
modo a- tuntur arbitrio ) propria íide venire debcnt, íi ad dio^ut laqueo, aut inedia, aur quouis alio modo fe 
dulti O" Chriftum ípiritualiter venire volunt. Pamuli vero interimat,íed príeceptum eft eriam i l l i vt omne pr^-
fdruuh qui vfum rationis non habent, nec libero vtuntuu ícrrim magnum periculú mortis euitet.Verum quia 
'yemut4d arbitrio j aliena íide (hoc eft) fide parentum, aut pamuli infantes id propria íponte vitare no valent, 
chrijiíi. faltem íide matris Eecleíiíe catholicae ad Chriftum abfque vlla dubitationeintelligimus ipfórum paré-
veniunt,quando aparentibus fuis vel ab aliis porta- ribus aut curatoribus praeceptum elíejVt illos mean-
tur,vt baptifmum recipiat.ltaque pamulis aliena íi- tur & non permittant illos iré prascipites in mortis 
des hoc eííicit ad baptifmi fruólú fufeipiédú, quod difcrimen.Si autem ob nimiam parentum negiigé-
adultis facit fides propria. Hoc tamen eft inter hos tiam,in ignem,vel aquain,aut gladium paruulo inci 
& illos diferimen, quód adulti propter íidem pro- 3 dere contingat, &c ita mori, paruuli ipíi abfque vlla 
priam maiorem gratiá recipiunt in baptifmo,quám culpa fuá morietur.lpíi tamen patentes aut illorum 
paruul i , qui folum baptizanrur ex fide aliena. De curatores rci mortis apud Deum sftimabíítur, pro-
Bernár. hac re teftimonium reddit apertum beatus Bernar- pterea quód non virarunt mortis periculú quum id 
dus inquadam epiftola ad magiftrú Hugonem de faceré potuerunt.ldem prorfus in p^fenti negocio 
fanóto Viótore,quaí eft in ordine fuamm epiftolani de baptifmo5paruulis cótingit: quoniá cu illos pro 
fcptuageíima feptima, íic dicens: Sané infantes qui fuarum animarum falute adquirenda,ad baptiímum 
hanc (prohibente aetatejnon poífunt habere íidem, venire oporteat,non tamen illis expreífe diótum eft 
hoc eft cordis ad Deum conueríionem,confequen- vt veniát fed nobis ómnibus praeceptum eft, vt eos 
ter necfalutem,íi abfque baptifmiperceptione mo- venireíinamus, vt nullo modo illos prohibeamus. 
riuntur,non quod vel ipíi quando baptizantur,fide Illorum vero parétibus aut curatoribus prasceptum 
omnino careant ríin*qua impofíibile eft, vel ipfos eft,non folum vt non prohibeant,fed etiam vt illos 
placeré Deo : fed faluantur&: ipíi per í idem,non portét,autportarefaciantadbaptifmum. 
tamen fuam,fed álienam . Dignum nempe eft:& ad Q Et íi forté'propter maguara parétum aut curato-
Dei ípedat benignitatem, vt quibus fidem xtas de- rum negligentiam paruulum fine baptifmo mor i 
negauit propriam , gratia prodeífe concedat alie- c6tingat5nulla propter baptifmum omiífumparuu-
nam.Hadenus Bernardas. Fidem fententia^ facit lo,fedfolis illius parentibus aut curatoribus impa-
^fugufl. Auguftin9libro tertio de libero arbitrio,íic inquiés: tabitur culpa . Ex his ómnibus aperte conuincitur, 
ll lud perferutari homines folent/acramentum ba- parLiulis,quia propriam fidem habere non poílunr, 
ptifmi Chrifti quid proíit pamulis cum eo accepto alienara íidem ad baptifmi fufeeptionem fuíEcere, 
plemnque moriuntur, priufquam ex fe quidquam & per illam ad Chriftum illos oprime peruenire. 
potuerint cognofeere. Qua in re fatis pié redéque Na paruuli i l l i de quibus Chriftus dixit difcipulis' 
creditur prodeífe pamulis fides eomm á quibus có- fuis, Sinite paruulos venire ad me , non fponte íua 
fecrandus oíFertur.Et hoc Ecclefi^ comraendat au- & propríis pedibus veniebant ad Chriftum, fed ab 
thoritas, vt ex eo quifquam fentiat quid fibi proíit aliis portabantur.AíFerebant,inquit Lucas,ad illum Luc* 1$. 
fides fuá, quando in aliorum quoque beneíicio,qui infantes vt eos tangeret. Quod cum viderent difei-
propriain nondura habent poteftatem commoda D puli increpabantillos.lefus antera conuocansillos, 
íi t . Haec Auguftinus,& citantur a Gratiano in cap. dixit . Sinite paruulos venire ad rae & nolite vetare 
lllud,de confecra.dift.4.idem dicit epiftola.25.in fi- eos,talíuin eft enim regnú Dei. In quibus verbis id 
ne , Si autem Anabaptiftse contendant: illa Chrifti potiffimum aduertendum eft, quod paruulos dixit 
verba: Venite ad me omnes qui laboratis & onerati venire ad fe,qui tamen ab aliis afferebanrur. 
eftis,ad folos adultos fpedare, de hac núquam cum Rurfum,cx variis baptifmi figuns3qu^ o h m in ve-
illis contendam , imó potius illorum fententia vtar teri reftaméto prarceíTeriint, aperté poteft conuin-
ad mex confirmationem. Nam fi hoc i l l i dixerint, ci paruulis poíle prodeífe baptifrau perinde ac adul 
tune hoc diferimen quod inter paruulos & adultos ris. Ñeque hoc paruum eft argumenrum5cum iuxta i.Co. 10. 
• oftendiraus eííe circa modum veniédi ad Chriftum, Pauli fententiam omnia patribus in figura conri^e- GáUt. 4. 
multo meüus poterit colligi ex varietate illoruduo- rint, & Paulus ipfe ex huiufmodi íiguris fíepe fum- i.Cor.9* 
rain Chrifti verborum, qua fupra proxime citaui- pferit argumentum ad probádum ea dogmara, qua; 
mus . Ideo enim Chriftus, vel ipfis Anabapriftis fa- nunc pro temporenoui teftameti funt ab ómnibus 
tentibus , dixit adulris íirapliciter: Venite ad me E neceífariófufcipienda. Dequarealiquantulum dif-
M ^ M I . omnes,quia adulti audire & intelligerepoterát pr?- femifuperius lib. 1. capite.3 . Primó erao offero ar- ^ 
ceptum,& illud per feipfos iraplere^vtpote qui fuis cara Noe,de qua nemo iufte poterit negare fiauram mef*' 
pedibus &c proprio motu ad Chriftú venire, & vfu fuiíle baptifmi, cíí id apertiffime doceat beatus Pe- temv 
propriam rationis & proprij arbitrij in Chriftum ere- trus apoftoiu's, fie dicens : In arca Noé pauci,id eft, ptifmuj? 
dere illiimque diligere poterant. Paruulis autem oébo anima: falúa: faéhe funt per aquára . Quod & qmñ(M** 
non dixit, venite, quia id propria volúntate, & fuis vos nunc fimilis forras facit bap t i f r aa . In quibus 1 .Pet.). 
pedibus faceré no poterant,fed pamulorura paren- verbis aperté oftendit in illa arca typum fuiííc ba-
tibus, aut iJlorum curatoribus adminiculo paruuli ptifmi noftri. Arca illa ex variis lignis conftrudajíi-
indigent, praecipit Chriftus. Sinite paruulos venire gnificat Ecclefiam ex variis populis,lud^is videlicet 
ad me,& nolite eos prohibere . Ac fi apertius dice- & Gétibus congregará &vari^ illius are? máfiones, 
ref.Volo paruulos venire ad rae,fed quia id fuá fpÓ- íigniíicant varios Eccíeíiíe ftatus. Arca ferebatur a-
MAn.19. te &c propriis pedibus faceré nequeút5praecipio vo- quis ad portum,&fideles omnes baptifmo femntur 
bis pamulorum cuftodibuSjVt illos venire finatis,& ad portum falutis, hoc e f t a d gloriam jEteraam. 
Salus cor-
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Salus corporis íit per arcam, &: falus animae fit per A nidc liberat. Quemadmodum Ifíaelitae omnes tam 
liaotifmú.Pauci,id eft,o¿to tátum per arcam falúa- paruuli quam adulti mare traníicrunc, & omnes i l l i 
riíuntjvidelicct Noe,& tres filij eius, & vxor Noe, 
Se vxores triü filiarú eius: ita licet multi ad baptiC 
mam vocati funt,pauci tamé funt eledi.ln diluuio 
abrorptifunt &:perierunt,non tantum qui propria 
volúntate peccauerat,&: kam Dei cpntrá fe prouo-
cauerant,fed etiam innumeri paruulisqui nunquam 
fuo libero arbitrio peccauerant,nifi quod nati erát 
filij i r^.Adhuncmodú íine baptiímo pereuntnúc 
non folum adulti qui íua fponte peccant, fed etiam 
)amuli qui nondú fuá fponte peccauerunt, fed fo-
o peccato Adae funt maculati,&: in ira D.ei nati. Ité 
falui fadi funt, ita etiam quotquot baptizati fucrüt 
íiue paruuli ííue"magni,omnes á díemonis poteftate 
liberad funt.Et hoc áperté docuit Paulus qiium di-
xit omnes in nube baptizaros fiiiíre,in nube&in 
mari. Nam dicens,omnes5neminem excepit, fedo-
mnes concluíir paruulos perindeac adulros. Tertia clrcmifi» 
demum baptiíiTii figura Scomnium ponífima e f t ^ » ^ ^ -
Gircúciííoiquametiam Paulus docet fuiíle figuram^/í/wí, 
baptifmi,íic inquiens: In quo & circunciíi. eftis cir- Co/.z, 
eunciíione no manufa¿ta, in expoliatione corporis 
carnis,fed in cir eunciíione Ckrifti confepulti, ei in 
m arca illa no folum falui fadi funt a morte corpo- g baptifmo.QuiE verba interpretans Theophyladus Thofhyl^ 
ris homines qui Deum fuum agnofcebár, fed etiam inCommentariis fuper Paulum ainAdmirádum be-
iumentamulta quas Deus ad illam falutem propter neíícium attulit, quód Chrifto circunciíi eftis.Non 
pnim manus hominis adducit circüciíionem carnis 
hanc, fed ípiritus: & non partem,fed totum liomi-
nem circuncidit.Illic quidem exuebatur membrum 
per circuncifionem, carneo tegumento ablato-.híc 
vero exuit corpus noftrum pecGata,qu^ per carnem 
perficimus .Taliautemcircunciíione non lex,fed 
0ir i í lus circuncidit in baptifmate,exuens nos á ve-
tere vita peccatis obnoxia, adeóq; á carne prorfus. 
HÍEC Theophyladus: Ex quibus verbis apertiffimé 
conftat circuncifionem iuxtaPauli fententiam.fisu-
hominis fer^tiú elegerat,qu£E tamen Deum ipfum 
minime cognofcebát. Eodem modo per baptifmú 
accipiitnt falütem ípiritualem quotquot illius capa-
ces funt, fiue fuum redemptorem agnofeant, fiue 
tanquam iumenta illum prorfus ignórét,& nihil de 
faluta: animas fibi per Ghrifti merita conceífa intel-
ligantjprout funt paruulijqui quáuis fint fpiritualis 
falutis capagcsjperinde ac adulti,ad inftar tamen iu-
mentorú, nec fuarum animarú falutem , nec Deum 
ipfum eiufdem falutis authorc cognofeere poírunt. 
Nam infantes quáuis ípeciem humana foris ha- C ram fuiíle baptifmi. At circuncifio non folum pro-
beant, & animam immortalem ita perfe£té intra fe 
cotineant vt adulti,quia tamen vfu rationis eo tem-
porecarent, funt vereiumentis íímillimi, iuxta id 
quodProphetaait: Homo cum inhonore eífet no 
JP/S/.48. intellexitjcomparatus eft iumentis infipientibus,&; 
MAreru- fimilisfadus eftiilis.Alteram figuram baptifmi ha-
h u figu- buitmarerubrum5per quod Ifraelita; fugientcs ab 
va há f t i j - i tgypto , tranfierunt & falui fadi íiint, & erepti a 
m i , Pharaonis perfecutione. Neq; mare illud quis citra 
pudorem poterit negare fuiíle baptifmi figurá5quia 
hoc apertiffimé docet Paulus in priore ad Corin-
XoCor.io thios epiftolajfic inquiens : Nolo vos ignorare fra-
J(t*ne j . 
deratadultis ad íalutem anims, fed etiam paruulis 
erat prcecepta, vt conftat ex libro GenefíEOS,in quo Gtne. i j l 
h^c dicit Deus : Hoc eft padum meú quod obfer-
uabitis inter me & vos, & femen tuum poíl te.Cir-
cuncidetur ex vobis omne mafculinum5& circunci-
detis carnem pra^putij veítri, vt fit fignum foederis 
inter me «Se vos. Infans odo dierum circuncidetur 
in vobis .Etinfra: Mafciilus cuius p.ra;putij carq 
circunciíi non fuerit, ^elebitur anima illa de. po-
pulo fuo,qiiia padum meum irritum fecit.Ecce v i -
des praeceptum de circuncifione paruuloruro á Deo 
datum.Puer qui ante circuncifionem decedebat ab 
tres,quoniam patres noftri omnes fub nubefuerut, p hoc feculo,fine fpe glori^ aetern? peribat,vt conftat 
& omnes mare tranfierunt, & omnes inMofc ba- ex eo quod dicit: Delebitur anima illa de populo 
plizati funt in nube 6¿:in mari.Scrutemur bene hác fuo.Hoc autem idem eft,ac fi diceret. No feribetur. 
baptifmi figuram, &pofteaaperté cognofeemusil- Scripturafacrafiepeillos dicit deieri, qui nunquam 
lam noftríE & catholica: fententise máxime fauere. fuerant feripti. Nam in Pfalmo nono dicitur:lucre- pfd. <; 
Nubes & mare fimul iunda veram 6c integram effi- pafti get-es & periit impius,nomen eorum delefti in 
ciút baptifmi figuram: quoniam baptifmus duabüs cEternum.Certe nomen gentiú non fuerat príus fen 
rebus confummatur,aquavidelicet $c ípintu,prout ptum in libro yiuentium, de quo ibi erat fermOjnili 
Saluator dixit, regenerationem ad regnum Dei ac- forte fecundum naturam in Adam, de quo per pra;-
quirédum neceífariá perfici aqua &: fpiritu fmdo. uari.c^tionem fuit deletum. Et iteru in alio Pfalmo 
Marerubrum fignificat ipfam baptifini aquam qua: idera Propheta ait: Quem tu peraiffifti, perfecutj Pfal 
& ipfa rubra eft, npn quidem naturali colore ínp, funt, & fuper dolorem vulncrum addiderunt. Ap-
fed virtute & operatione quam ex mérito rubei & pone iniquitatem fuper iniquitatem eomm,& non 
purpurei fanguinis Ghrifti haber in virtute fpiritus E intrent in iuftitiam tuam. Deleantur de libro yiuen: 
íandiintus operantis.Et propter hanc caufam dicit t i u m , & cíim iuftis non fcribátur.H^c dicit Prpphe-
jilos eífe baptizatos in Mofe, quoniamficut Mofe ta de illis qui Chriftum criicifixeruht,&: poftea poe-
dudore populus ille faluatus eft , fie nunc Chrifto nitetiam non egerunt,vt Petrus interpretatus eft in kft.t, 
dudore Senos ad paíTionemprecedente,meritis illa oratione quam ad condiícipulos fuos habuit 
illius faluamur per baptifmum . Nubes fignificat poft Ghrifti ad ccElosafceníionem pro fubftitutio-
ne alterius apoftoü in lopu ludas. Ex illis propheta; 
didis conftat pro eodem hasctriaab iUo vfürpari, 
deleri,&|ionícribi,&:nonintrarein iuftitiara Pei. Dekñ d$ 
Ex quibus tribus dup poftrema declarant primum. populo 
Itaque mafeulum cuius prajputij caro non fuerit ^ i ^ ' i 
circuncifa, deieri de populo , ideiii eft, ac non ícri- efi. 
b i , & non intrate in iuftitiam Dei. Et hoc ídem 
paruulo contingit,qui núc moriturfine baptifmo. 
' ! ' ' - H ij 'V 
ípiritum fandum: quiaquod nubes protegés,con-
ducens ac refrigerans illis coiitulit, id totum abun-
dátius fpiritus fandus baptizatis confert,qüum no-
ftrarum operarioñum dux &protedor , concupif-
centiarúraque noftrarum temperator & extindor 
cxiftit.lfraelita; femel tátum mare rubrum trafeun-
tes,áPharaonis tyrannideliberad funt,fie baptif-
mus femel tantum fufeipiédus nos a díemonis tyrá-
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Circunciíío paruulo exh.ibita,conferebatilli expa- A 
¿to diuino gratiam,& anim^ falutem,quia dicit eíFe 
íignú foedens inter Deum & illos, non folum adul-
tos fed etiam pamulos. Et inde fequitur vt baptií-
mus nunc paruulo exhibitus etiam conferat i l l i gra-
tiam ad animaí falutem : nifi forte aliquis adeó deíi-
perc vclir,vt non vcreatur dicercsmaioris eíle virtu-
tis nunc baptifmum quám olim circunciííoné.Con-
trarium tamen docet Propheta, dicens: Diligit do-
pfal. 86. minus portas Sio fuper omniatabernaculalacob. 
Per qu^ verba docet facraméta nou^ legis,qu? por-
tx funtEccleíis catholica; per Sion deíignatíE,plu-
rts efíe a Deo aeílimata quám omnia facramenta 8c 
facrificia ludaicse legis. Credere igitur neceílarió B 
oportet circunciíionem ómnibus mafculis,íiue par-
uulis, íiue magnis idem prasftitiííe quod nunc pras-
1 ftat baptifmus.Hoc tamen intereft quod circúciíio, 
eo quod redemptionis precium non erat tune íblu-
tum, regnum coelorum morientibus aperire no po-
tuit quod nuc facit bappfmus, proptereaquod fan-
guis Chrifti iam in precium redéptionis noftrs pro 
nobis eíFufus eíl. 
Accedit ad hasc omnia pro baptifmo paruuloríí, 
antiquillimus vfus perpetuo in Eccleíia catholica 
feruatus.Namfvt conftat ex variis fandrorum patrú 
feripturis ) ab ipfo apoftolomm temporead hunc 
vfque diem hoc perpetuo obferuatum eft,vt,raltem C 
neceilitatecogente,paruuli etíi rationis expertes, 
baptizentur. Nam quódtempore Apoftolorum ita 
fueritfad:um,coftat ex Dionyíio Areopagita capite 
vltimo Eccleíiafticas Hierarchis.Etillud poft duce-
tos annos fuiíFe poftea feruatUjConftat ex Cypriano 
in epiftolaoótaualibri tertij . Idem feruatnm fuifíe 
tempore Auguftini conílat ex epiílolaillius.i^.qU^ 
cft de baptifmo paruulorum . Et idem femper inue-
nies apud alios Auguftino poíleriores. 
Denique pro hac re funt multa generalium con-
ciliofum decreta, qus omnia'concorditer docent 
baptiímum ómnibus paruulis perinde ac adultis ad 
falute animae prodeííe.Concilium Lateranenfe fub D 
Coc'dium Innocétio tertio celcbratum capite primo fuorum 
Laterane- decretorum h^c ait5Sactamentum baptifmi, quod 
J e . i í i j . ad inuocationem indiuiduae trinitatis videlicet Pa-
tris & filij 6<:fpiritus Ían¿ti,c6fecratur in aqua, tam 
paruulis quám adultis in forma Eccleíias á quocun-
que rite collatum-proficit ad falutem.H^c conciliú 
Lateranenfe,&: habentur h^c verba in capite Firmi-
ter,defumma trinitáte,& fide catholica.Concilium 
Viennenfe fub Clemente quinto celebratum, inter 
aliafideí decreta hoc vnum de baptifmo dedit.Ba-
ptifma vnicú baptizatos omnes in Chrifto regene-
rans eft: íicut vnus Deus,ac fides vnica ab ómnibus 
fideliter confitendum: quod celebratum in aqua in E 
nomine patris & íilij & fpiritus faná:i,credimus elfe 
tam adultis quám paruulis communiter perfedum 
remedmm ad falutem.Hxc concilium Viennenfe,& 
hahentur hoec verba in Clementinade fumma t r i -
Codlium nitate & fide catholica. 
Tridemi- Denique Concilium Tridétinum fub Paulo ter-
»«.I545| do celebratum,infeífionequinta, capite quarto, in 
hunc modum decernit.Si quis pamulos recentes ab 
vteris matrum, baptizandos negat, efíam íi fuerint 
á baptizatis parentibus orti,anathema íit. Et fellío-
ne feptima,canone.i3.h^cait:Si quis dixerit,paruu-
los,eo quod adum credendi non habent, fufeepto 
baptifmo inter fideles computandos non eífe^ac 
CoctUum 
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propterea quú ad annos diferetionis peruenerintj 
eífe rebaptizandos,autpra£ftare,omitti eorúbaptif, 
ma,quám eos non adu proprio credeiites,baptizari 
in fola fide EcclefuE , anathema fi t . Hoc folum iam 
fupereífe video vt videlicet refpondeam argumeto 
quod nobis obiiciunt Anabaptift£E,& quo il l i fuam 
peífimam hasreíim firmiter tueri conantur.Chriftus 
(inquiút illi)apoftolos fuos docens,de his qua: poft 
fuam in coelos afcenííonéilli aduri erant,dixit:Qui M¿r,i6, 
crediderit de baptizatus fuerit faluus erit, qui vero 
non crediderit condemnabitur. At paruuli infantes 
non credunt,quia non habent vfum,rationis,confe-
quens igitur eft,vt fi tune moriantur codemnentur, 
etiam íi baptifmum fufeipiant, & inde vltra dedu-
cunt1, baptifmum nihil illis ad falutem animae pro-
deíle.Ethocargumentumiterumconfirmant tefti- Üekiu 
monio Pauli apoftoli dicétis: Sine fi^p impoífibile 
eft placeré Deo. 
m Paruuli autem quandiu funt rationis expertcs,no 
habent,imó ñeque ex fe habere políunt íidem,ergo 
co tempore (iuxta Pauli fententiam) Deo placeré 
noi^poífunt &:per confequens baptifmus non po-
teft illis eo tempore ad faluté anima; prodeííe. Haec 
funt potiílima argumenta, quibus nos oppugnant, 
& vincere credunt Anabaptiíte, fed reuera nihil 
minus faciunt, &crafíiííimaignorantia funt decc-
pti. Illa enim verba qua; nobis obiiciunt á Chrifto 
apud Marcum dida,nihilad pamulos ípedant, fed. 
ad folos adultos, prout ex pra^cedentibus facillimé 
cóuincitur.Nam ante illa verba Chriftus dixit:Eun~ 
tesinmundum vniuerfum príedicate euangelium 
omni creaturs, & his didis ftatim hxc verba qu^ 
nobis obiiciunt,dixit: Qui crediderit & baptizatus 
fuerit, &c. Ex quo verborum contextu apertiííimc 
couincitur, hsc vltima verba de illis folis eíle intel-
ligenda, quibus príecipiebant predicare euange-
lium.At paruulis infantibus non erat príedicandum 
eiiangelium,fed adultis: quia paruuli, & íi illis pras-
dicaretur euangelium intelligere non poterát, ergo 
folis adultis, qui foli intelligere poterant qua; illis 
dicercntur,pr£edicandumerat euangelium, &inde 
apertiffimé conuincitur, vt de folis adultis fequen-
tia verba intclligant,cum Chriftus dicit:Qui credi-
derit , & baptizatus fuerit faluus erit, qui vero non 
crediderit condemnabitur. Adulti íiquidem,quan-
do ad baptifmum fufeipiendum perueniunt, ante-
quam illudpercipianr, debétfidem cathglicam ore 
confiten & de illa vteunque doceri. Et ideo Eccle-
íia catholica ab ipíís apoftolorum temporibus ad 
hunc vfqj diem,talem perpetuo tenoreleruauit co-
fuetudiné,vt adulti prius elíent catechumeni quám 
baptizad.Nam ante baptifmum cathecizabant(hoc 
eft)in fide catholica inftruebant adultos. De quare 
extat libellus beati Auguftini qui inferibitur de ca-
thecizandisrudibus. Quod autem nobis obiiciunt 
.dePauliteftimonio ex craíla ignorantia procedit: 
quoniam paruuli etíí ante baptifmum fufeeptum 
non habeant fidem, habent tamen illam poftquam 
baptizad funt, quanuis per illam operan non pof-
funt. De qua re,teftimoniumprofert nobis beatus 
Bernardus fermone fexagefimofexto fuperCantica, Bemrd? 
fie inquicns: Nemo mihi dicat quia paruulus non 
habetfidem,cuimaterimpertit fuam, inuoluens i l l i 
in facramento quoufque idoneus fiat, proprio non 
tantum fenfu fed aílenfu euolutam puiámque per-
cipere. Nunquid breiíepallium vtno poílít ambos 
cooperirc 
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Coopcnre?Magna eft Ecclefia: fides. Núquid miror A Latinós non eft vera &c catholica Eccleíia, fed folu 
fide Chananes mulieris,qiiam conftat & filis fuííí- apud ipíbs Armenos. Vides hic apertiffimé imple-
? cere potaiíre,& íibi ? Ideo audiuit,0 mulier magna 
Sáátl.ih ^ g^es tua. £at fiCL1tpetiifti. Et paucis inter-
pofitis fabdit. Qux cum ita fint nullum prasiudiciú 
íüftinebút regencrati de hoc,quod didum eft. Sine 
íide irapoffibile eft placeré Deo, cum fine fide non 
íint,qui in teftimonium fidei baptifmi gratiam per-
ceperút,fed ñeque de eo quod item didum eft.Qui 
vero non crediderit codemnabitur. Quid enim cre-
dere eft,nifi fidem habercíHadenus Bernardus .'Ei-
dem fententis fauet beatus Auguftinus in libro de 
tum quod prsdixit Chriftus apud Matt.Si quis vo- M d t t . t ^ l 
bis dixent,ecce híc eft Chriftus,aut illic, noiite cre-
dere.Surgent enimpfeudochrifti (S¿:pfeudoprophe-
t x , & dabunt íigna magna & prodigia ,ita vt in er-^  
rorem inducantur, fi fieripoteft, etiam eledi. Ecce 
prsdixi vobis.Siergo dixerint vobis: ecce in defer-
to,nolite exire:ecce inpenetralibus, nolite credere. 
Ifta cerré iam videmus impleta,inultos pfeudochri-
ftos &pfeudoprophetas audiuimus. Donatiftíe di-
cimt,ecceapud nos eft Chriftus:& nó alibi:Armeni 
baptifmo paruulorum, fíe inquiens : Paruuli baptn dicíít,ecce apud nos eft Chriftus.Sed iuxta monitio-
zati inter credetes reputantur per facramenri virtu- g nem Chrifti oportet vt non credamus illis, fed raa-
ÁtíZié. t:em»& oíFerentiumrefponfíoné . HÍEC Anguftinus, 
* & citantur á Gratiano in capitulo,Filius Dei,de co-
fecratione dií^ndione quarta. Habet itaque fidem 
fednonpoífuntpeream exirein operationé quouf 
que ad vílim rationis peruenientes per auditú verbi 
Dci credetes, illam fufeipiant. Nam íicut paruulus, 
tk;ÍÍ omnia membra corporis integra habeat & i n 
ómnibus illis habeat vitam &animam viuificatem, 
vix tamen vllum eft membrum in illis,quod fuo re-
de fungarur ofticio: quoniá neqvie pedibus ambu-
lat, ñeque lingua loquitur, ñeque manib9 operatur, 
ita etiam quanuis in illis Íit vera fides, placcns Deo, 
neamus in Catholica Eccleíia,quce vna eft omnium 
mater. Ad hunc locum etiam pertinet error Cy-
priani, & aliorum.AphrkíE epifcoporum,qui con-
cilio apud: eos de hac re celebrato definierunt híe-
reticos, cum ad Eccleíia communionem rediiífent, 
fore rebaptizandos,quiaCvt aíTereban^inter heréti-
cos non poteft conferri baptiíma.In hac autem par-
te zelo, vt fuípicor, & non fecundum diferetio-
nem moti, & odio t | lod aduerfus heréticos conce-
perant, dudi errauemnt, Nec tamen propter hunc 
errorem Cyprianus, aut alij ei confentientes iudi-
candi funt heretici,quia illumpertinaci animofita-
chantas viuificans, no tamen per aliquam earúm Q te minime defenderunt,quinimó parati ab aliis me 
poteft in operationem exirenifí prius erudiátur, & liora docentibuscorrigi,fentétiam fuam dixerunt. 
humano aliquo exteriore iuuentur praeceptore.Có-
trahanc herefimfcripfit beatus Bernardus: paucula 
quedam,inillo fexagefímofexto fermone fuper Cá-
tica5&in epiftola feptuagefimafeptima.Eodem tem 
pore fcripíit aliquatulo longius,Petrus quidam Ab-
bas Cluniaceníis. Denique hoc noftro feculo muí ti 
fcripferunt, loannes faber, Eckius, Leopoldus, fed 
omniú lógiílime & dodillime Martinus Dúcanus: 
qui volumen integrum duobus libris partítum edi-
dit contra Anabaptiftas. 
Q Exta h^refis eft circa ipfms baptifmi vnitate.Síít 
Qupd ex ipfo fado patuit, quoniam á fummis Ec-
cleíia; pontifidbus,videlicet Cornelio, Lucio, Ste-
phano edodi, contraria prioribus ipfi Aphri defi-
nierunt . Qui error non primum in Aphrica, fed in 
pluribus antea locis,veÍut in lconio(vt Eufeb.7.1ib. 
hiftorie Eccleíiaft.cap.(?.refert) fuit tradarus. No-
uiffimé autem diebus iftis in partibus Germania; 
fuperioris furrexit quidam Balthafar, qui homines Bulthitfttf 
docet rebaptizare,dicens paruulis non prodeíTe ba-
ptifma: quapropter cum ad annos diferetionis per-
uenerint, deberé iterum baptizad: quod in muitis 
enim aliqui, qui rebaptizant eos, qui iam femel n> feciíle perhibetur,multófque in fuum impium erro-
baptiíinum fufeepemnt. Horú autem varia; adhuc 
Cá¡>. 6p. jfunt feda;. Donatiftae fiquidem (prout Auguftinus 
in Jibro de herefibus refert)rebaptizant eos, qui ab 
Ecclefia catholica ad eos veniunt:quoniam(vt aiüt) 
"extra Ecclefiam baptifmus conferri non poteft: ipil 
autem aííerebant Ecclefiam penes folos ipfos eíle. 
Quapropter ad illos ab Eccleíia deficientes reba-
pdzabant, dicentes prius non fuíccpilfe verum ba-
Dsmüfla ptifma . H i donatiani vel Donatifte primum pro-
pter Gecilianum cotrafaam volútatem ordinatum 
Eccleíie Carfhaginen.Epifcopú, fchifma fecerunt. 
rem feduxiíre,adcó vt huius fadionis homines Ana- ^nah^ 
baptift£e,hoc eft, rebaptizatores vocentur. Contra prifa, 
hunc Balthafarem & eius fequaces no eft quod am-
plius agamus,quoniam cum iam oftenderimus par-
uulis íicut adultis prodeíTe baptifma, fundamento 
eomm fubuerfo, totius erroris ftrudura corruet. 
Cotraal¿os autem omhes hoc ordine procedemus, 
vt primó oftedamus miniftd malitiam nullo modo 
minuete baptifmi ventatem,quin á quocunque mi-
niftro conferatur j dummodo cíetera que funt ne-
ceííaria teneat,verus íít baptifmüs. Primó probatur 
obiicientes ei g.imina,que probare non potuerút. per illud quod habetur apud loann. videlicet quód /o^, ^ . 
Sed poftmodum falfitatis rei deprehenfi, fchifma in £ difeipuli Chrifti baptizabant,inter quos erat ludas., 
hereíim pertinaci defenfion e verterunt, tanquam qui quanuis non proditor, tamen fur erat & latro: 
nec tamen baptizatis ab ipfo legitur quód rebapti-
zativnquamfuiírcnt.Pretereahoc ipfum expref-
íius confirmat didum loanis Bap.Vidi fpiritum de- lo4n,í<. 
fcendentem quafi columbam de c(rlo,&: man íit fu-
per eum,&: ego nefeieba eum : fed qui mifit rae ba-
ptizare in aqua,ille mihi dixir: Super que videbitis 
ípiritum defcendenté,& manente fuper eum,liic eft 
qui baptizat in fpiritu fando . Hec ille in Euange-
lio loanis.Ex quibus verbispatet cum qui baptizat 
eífe Chriílum filium Dei.Nam quanuis miniilerex-
tenus cOrpus abluat,Chnftus tamen eft qui interius 
mumiat animam. Hic ergo eft folus qui baptizat 
H iij 
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Eccleíia Chrifti propter crimina Ceciliani, íiue ve 
ra3íiue falfa,toto terrarum orbe perieritvbi futura 
promiíía eft,atque in Aphrica Donad parte reman-
ferit, in aliis autem terrarum partibus quaíí conta-
gione communionis extinda fuerit. Donatifte au-
tem a Donato quodam didi íunt,qui tempore Có-
ftantij Imperatoris & Liberij Pape floruit 1 de quo 
^ plura dicemus infrá in titulo de Eccleíia, herefí pri-
mmi- ma. Hunc eundem errorem tenent Armeni (vt ait 
Guido Carmelita)qui venientes ad ipfos ex Ecclefia 
Romana rebaptizant,dicétes in Ecclefia Rom. non 
elfe verum baptifma, eo quód (vt ipfi aiunt) apud 
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in fpiritu fando, reliqui autem vt miniftri. Hic eíl: A munus squale eft,quia no illorum/ed eius eft.H^c 
íinauit) qui baptizat in fpiritu fanóto, cúm tamen ille. Praeterea baptizatus á luáxo aut Pagano redé (¿ q i  
ipfe tune non baptizaret,fed potius á.loanne bapti-
zabatur : per quod innuerevoluit ipfum Chriftum 
eífe qui femper baptizat, quantumlibet vairietur mi-
nifter. Si ergo ilie eft qui bapti^at,quid malus mini-
fter poterit obeífeíNam & Paulus ait:Neq; qui plá-
tat eft aliquid,neque qui rigat, fed qui incremétum 
dat Deus. Vnde conuincitur, quód nihil poteft ob-
eífe minifter malus, cum dominus qui baptizat íít 
i.Cor. 5. bonus. Hoc etiam B . Auguft. elegantiíFnné com-
probat3dicens: Si fuperbus fuerit minifter,cuin dia-
ÜOIO computatur: íed non contaminatur donum 
ptizatus; 
verba proferente, &c intentionem habente faciendi 
quod Chriftiani faciunr,veré baptizatus eft,nec ite-
rum debet baptizan: ergo baptizatus ab herético 
veré etiam erit baptizatus. Aííumptú probatur per 
illud quod Nicolaus Papa refpondet ad confulta 
Bulgarorum, &ponitur in volumineDecretorum 
de confecratione diftindione.4.A quodam ludaso, 
nefeitis an Chriftiano , an Pagano, muiros in pa-r 
tria veftra baptizatos eífe aíferitis: & quid inde íit a-
gendum, confulitis. H i profedó íi in nomine fan-
d s trinitatis , vel tantum in nomine Chrifti, íicut 
Chrifti. Quod per illum fluir, purum eft. Per lapi- 3 in Ad.Apoftolorum legitur, baptizad funt, vnum 
deum canalemtranfitaqua adareolas.ln canalilapi- quippe idémque eft (vt Sandus Ambrofms expo-
deo nil generatur, fed hortus frudus plurimos ad 
fert.Etlib.i.de vnico baptifmo íicait,Cúm tantum 
valeat baptifmus per hominem contemptibilem, 
quantum per apoftolú datus-.ita nec illius,fed Chri-
fti eíTe cognofcitur.lté inuenimus d idú ab apofto-
lis,& gloriam meam,quáuis vtique á domino:&mi 
nifterium meum,¿k: prudentiam meam, & Euange-
lium meum, quanuis vtique a domino impartitum 
íit atque donatum: baptifmum autem meum nemo 
eorum dixit omnino . Ñeque enim omniumaequa-
liseit gratia, nec miniftrantomnes aequaliter,nec 
nit) quianon illorum, fed eius eft rebaptizari non 
debent. Hasc ibi Nicolaus Papa. Ex^is ergo tefti- Nmhvis 
moniis conuincimus,miniftri malitiam,etiam íi h(j- P ^ . 
reíis íit 3 nullo pado obeíFe baptifmo, quin hsereti-
cus verum baptiíina c6ferat,íi ea faciat quas ad bap-
tifmum funt neceííaria.Verúm hic admonere opor-
tet, miniftri malitian^etíi baptifmo non obíit quin 
verus íit baptiíinus, obeííe tamen baptizato, vt fei-
licet gratiam per talem baptifmum no recipiat,quia 
pofuit obftaculum culps,quam íic a tali malo mini-
ftro baptifmum recipiendo commiíit. Quienimá 
asquali prudentia vel feierítia funt omnes praEditi,& c malo miniftro, praecipué hseretico, ex certa feientia 
in euangelizando alius alio melius operatun&ideo 
dici poteft alius alio dodior in ipfa falutari dodri-
na.Alius autem alio magis miniifque baptizatus di-
ci non poteft, íiue ab interiore, íiue á maiore bapti-
zetur ,Et Zacharias Papa Bonifacio Epifcopo feri-
bens,ait:Enimuero quofdam baptizatos abfque in-
terrogatione fymboli ab adulteris prefbyteris indi-
gnis faííús es.ln his rúa diledio teneat antiquúmo-
rem Eccleíiar. quia quifquis in nomine patris 6c filij 
& fpiritus fandi baptizatus eft, rebaptizari minime 
liceat. Non enim in nomine baptizantÍ5,fed in no-
mine trinitatis huius gratiae donum percepit. Ette-
baptifmum recipir,peccat: tum quia communio-
nemcum herético habet in his,in quibus maxi-
mé conueniebat nullam communionem habere: 
tum etiam quia circa hoc expreífafada eft per Ec-
cléíiam prohibitio .Vnde inter Cañones apoftolo-
rum,canone. 46 . dicitur, Epifcopum aut preíby-
terum hxreticorú fufeipientem baptifma, damnari 
praecipimus. Quae enim cóuentio Chrifti ad Beliah 
aut quspars íideli cuminfideli;Haec ibi. Peccat er-
go ab haeretico feienter & induftria baptifnuun re-
cipiens,quapropter licet verú baptifma recipiar, no 
tamen eííedum baptifmi. Si tamé neceílitate cogé-
neatur quod Apoft.air?Vnus Deus, vna fides,vnum D te id faceret,vtpote quia mors inftat,nec alius adeft 
baptifma. HíEcille.Ex his ergo tam apertis feriptu- aquo baptifmum reciperepoiüt,pra:terha?rericum 
rae &:facrorum dodorumteftimoniis aperte cóuin 
citur,miniftn malitiá nequáquam obeíFe baptifmo, 
quin per illum baptifma verum conferri queat. Ve-
MditiA rum dicet aliquis, has authoritates bene fuííicere ad 
miniftro- probandum de quocunque alio crimine, vr putaa-
rum nihil dulterio, homicidio,&c. quód illud in migiftro n5 
obeftfan- obíit , quin verum coníiciat baptifma: de herético 
Bitatier tamen hoc non probant.Sedíi bene infpiciátur, IE-
efficietU qué probant de herético, íicut de cuiufque alterius 
facramen- criminis reo : quoniam íiue minifter íit adulter5íiue 
tomm 
hominem,poteft ab eo baptifmum recipere: modo 
id non faciat hac intentione, vt illius tm-efi aílén-
tiat, fed tanquam veram íidem catholicam fufeipe-
revolens .Vnde beatus Auguftinus ,&ponirur 'm^g4' 
volumine Decretorum de confecratione, diftind. 
4.cap.Quomodo,íic ait:Poteft peiori tradere fepa-
ratus/icut poteft habere feparatus:fed quám perni-
ciofum eft habere, perniciofum eft tradere. lile au-
tem cui tradidit3poteft falubriter accipere,fi ipfe no 
feparatus acceperit vrgente mortis neceílitate.Hsc 
homicida,íiue híereticus,qui baptizat in fpiritu fan- Auguftinus.Excepta ergo neceíFirato vrgente, quif-
do Chriftus eft.Vnde Auguftinus in libro de baptif E quis á malo,pr?cipué herético miniftro baptizatur, 
mo : Cur hsretici foris baptizare non poífunt ? An peccat. Verum ergo baptifmum recipit, eífedum 
baptifmi non recipit, quia culpa eius impeditus eft 
baptifmus,ne fuum circa illum haberet efFedum.Et 
hinc ait Aug.loco proxime citato, fui erróos origi-
riem fumpfiíTe Cyprianum, & esteros apud Aphri-
cam epifeopos ; noa ob aHud(inquit) vifmn eftá 
quibufdam etiam egregiisviris &antiftitibus, inter 
quos prscipué beatus Cyprianus eminebat,non ef-
fe pofte apud haereticos, vel fchifmaticos baptifmü 
Chnfti,nifi quia non diftinguebant facramétum ab 
effedu, vel vfu facramenti. Et quia eius facramen-
ti vfum atque efFedum,in liberatione á peccaris, & 
reditudinc cordis apud heréticos no inueniebanr, 
ipfum 
 ti i i  ti   í t   
quia peiores funt eo ipfo quód foris funt? Sed nihil 
intereft ad integritatem baptifmi quanto peior id 
tradat. Ñeque enim tantum intereft inter malum & 
peiorem,quantum inter malum &: bonum: & tame 
cum baptizat malus, 116 aliud dat quám ille qui bo-
nus eíbergo cum baptizat peior,n6 aliud dat quám 
ille qui minus malus eft. Hasc Aug. Et idem contra 
Crefconium grammaticum ait: Si inter bonos mi-
niftros,cum üt alius alio melior, non eft melior ba-
. btifmus qui per meliorem datur : nullo modo ma-
lus eft qui etiam per malum datur,quando idem ba-
ptifmus datur. Et ideo per miniftros diípares Dei 
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ipfum íacramcntum quoque illic non eífe putabác. A nes confirmant. Nam infymbolo edito á concilio 
ÜxcAugu.Si ergo,vt iam plené oftendimus, mini- Nicaeno dicitur:Confíteor vnum baptifma in remif 
#ri qualífcunque malina non obeft qui ab eo bapti- íionem peccatorum. Concilium Carthagínenfe pri-
zatus verum fufcipiat baptifmum : confcquens eft, mum,capite fuorum decretorum primo fie ait-.Gra-
vt ab eo baptizatus rebaptizari minimé debeat. Et tus epifeopus concilio pr^íidens dixir,Ergo íi vobis 
hoc eft fecundum,quoddifcuterepromiíimus. Ve- placer, coníideremus primum titulum rebaptiza-
rum quoniam Armeni(vt diximus) Latinos rebapti- tionií>, vnde fanótitatera veftram poftulo, vt mentis 
zant, alia tamen ratione du&i quam Aphri i l l i epif. veftiíe placita producaris ad defeendentem in aquá 
copi &;Donatift£ejContraquosmodo egimus:quia & interrogatum in Trinitate fecundum Euangelij 
videlicet dicunt Romanam ecclcíiam non habere íidem, &Apoftolorum doótrinan^&cófeírumbo-
iuftambaptifmiformamideo cotraiftos aliteragé- nam confeientiam in Deum de refurredione leíii 
dum eft, oíiendere videlicet cecleíiam Romanam Chrifti,íi liceat iterum inrerrogari in eadem fide, & 
veram baptifmi tenere forma, quo fado veruserit in aqua iterum rfhgi. Vniuern epifeopi dixerunt: 
etiam baptifmus : & ita no eriteur abéis Latini re- B Abíít,abílt. lllicitas eífe fancimusrebaptizationes, 
baptizentur. Quod autem vera íit apud Latinos &fatiseííe alienumafyncerafide,catholicadif-
baptifmi forma, ex fecundo errore de baptifmo ciplina. HÍEC ConciliumCarthaginenfe. Et conci- Coaltum 
fuperiusimpro^topatuit. Nam forma quam Chri- lium Viennenfe , fub Clemente quinto celebra-C**^^0. 
ftusdocuit,apuaMatth£Eumdefcripta,triaexprimir tum, ait: Baptifma vnicum baptizatos omnes in nwfe. 
neceííaría, que funt verbum exprimens a d ú bapti- Chrifto regenerans,eft íicut vnus Deus,ac lides vni-
zandi, nomen deíignans perfonam baptizatam,in- ca, ab ómnibus fideliter confitendum. Haec conci-
uocatio trinitatis expreíle. Baptizantes(inquit) eos lium Viennenfe: & habentur in Clementina,capit. 
in nomine patriSj&filij,& ípirirus fandi.Baptizátes Fidei catholice,de fumma Trinitate,& fide catholi. 
ecceprimum : eos , ecce fecundum, fcilicetperfona Concilium etiam Florérinum, fub Eugenio quarto 
baptizata-.In nomine patris, &cc. ibi oftenditur ter- celebratum eandem fententiam docet,íic inquiens: 
rium. Forma autem quam Eccleíia Romana tenet. Interhec facramenta tria funt, baptifmus, confir-
hiec omnia compleditur.Ea enim íic habet: Ego te matio, 8c ordo: que charaderem, id eft , fpirituale 
baptizo in nomine patris 8c filij 8c ípiritus fandi.In C quoddam fignum a ceteris diftindiuum imprimüt 
qua cum omnia fint neceííarió requifita,non eft cur i n anima indelebilc. Vnde in eadem perfona non 
irapij Armeni negent apud nos eífe verum baptif- reiterantur.Reliqua vero quatuor charaderem non 
m ú Contra impíos autem Anabaptiftas, qui pro l i - imprimunt, 8c reiterationem admittunt. Hasc con-
cito rebaptizant no folum femel 8c iteru,led tertio, cilium Florentinum. Quod fi quis his conciüorum 
quarto,& quinto : quoniam baptifmum, velutpoe- definitionibus obiicerevellet alterius Carthaginen-
nitentiam, quoties placet iterar: corra iftosinquam lis Concilij decretum Cypriano prefente celebra-
aliter agédum eft. Primó eorum herefim expugnar cum, quod ait ab hereticis non conferri verum ba-
id quod ait Paulus: Vnus Deus, vna lides,vnum ba- ptifmum, atque ideo ab eis-báptizatos deberé íte-
£[>hef.q, ptifma. Siergo, Paulo tefte, vnum eft baptifma. rumbaptizan,hicrefponderi poteft, non eíTepa-
quomodo impij Anabaptiftas tria 8c quatuor ba- res omnium conciiiorum definitiones. Cpnciliorü 
ptifmatavni&eidemconferreprefumunt? Pretc- - nanque prcuincialium authoritas non eft tanta , ye 
rea hoc ipfum plenius &: expreífius cofirmatPau- eius definitioni omnes obtemperare cq.ganfúr í 
%oma. 6, lus in ea que eft ad Romanos epiftola: An ignora- D quoniam prouincialia concilia (vt in principio hu- proí^c^ 
tis fratres,quia quicunque baptizati fumus in Chri- ius libri docuimus) errare polfunr. Non enim pro ^ om~ 
ño leíii, in morre ipfius baprizati fumus ? Confe- illo conuentu Deus rogauit, vt eius fides non de- n€s 0 '^t-
pulti enim fumus cum illo per baptifmum inmor- íiceret: ñeque i l l i Deus fe adfuturum femper pro- £ant> 
£em:vt quomodo Chriftus furrexit á mortuis per mifir. Concilia autem generalia legitime congre-err^í?(?/ 
gloriam patñsñta nos in nouitate v i t e ambulemus. gata minime errare poíTunt. Quapropter fi quid in/ 'm'- mn, 
Hec Paulus ibi. Ex quibus &: aliis eiufdem loci ver- prouinciali Concilio decretum eft quod á vera fide ftc '>ero 
bis patet baptifmü eífe velut quandá mortis Chrifti deuiare videatur, per genérale concilium (vt beatus ^úuerfa 
figuram. Sicur enim in morte Chrif t i , peccatum Auguftinuslibr . 6. conrra Donatiftas capi.i. do- ^ 
mortuum eft : ita 8c in baptifmo etiam peccatú no- cet)corrigi debet.Quod in cafu fadum eífe compe-
ftrum perit,per meritum tamen paílionis eius. Cum rimus. Cocilium fiquidem Aphricanum, feptuagin-
autem ex aqua emergimus, refurredionem Chrifti ta & vnius Epifcoporum,in quo decrerum eft here-
figuramus. At Chriftus femel pro peccatis noftris ticos non poííe vetum baptifinum conficere, pro-
mortuus eft, non autem bis aut ter: ergo etiam nos E uinciale fuit,& non generale-.quapropter errare po-= 
pro peccatis noftris femel ranrum baptizad opor- tuit , 8c corrigirur á Cornelio tune Romano Ponri-
tet. Chriftus eriatn refurgens ex mortuis iam non fice, aliífque Italie Epifcopis, vt refert Eufebius fe-
moritur, mors il l i vltra non dominabitur: ergo 8c primo libro hiftorie Ecclefiaftice, 8c poftmodum 
nos ex aqua femel emerfi,nó oponer ad aque laua- corrigirur per Concilium Carthagínenfe primum 
crum iterum redire.Impij ergo Anabaptifte,qui re- in decreto quod |>roximé ciratum eft. Hoc autem 
Htl baptizare prefumimr,rurfus fibimeripfis(vt ait Pau- concilium vniueríális accepitEcclefia,&ita eius de-
e r'6- lus) crucifigunt filium Dei.Nam de illis cxpreííe lo- finitionem omnes ámpledi tenentur.Contra hunc 
quebatur Paulus,& non de aliis. Qui enim fecundó errorem fcripfir beatus Auguftinus librum de vni-
baptizat,quantum in ipfo eft, fecundó etiam Chri- co baptifmo, atque iterum rradatum de baprifmo 
ftum cruci affigir:quoniá cum baprifmus figura fit contra Donariftas feprem partitura libris. Hoc no-
quedam mortis Chrifti, qui fecundó baptizat, hoc ftro tempore fcripfir loannes Faber volumen gran-
ipfo oftendit Chriftum fecundó mortuum fuilfe. de contra Anabaptiftas. Contra eofdemLeopoldus 
Rurfus hoc ipfum facrorum conciiiorum definitio- quídam Germanus. 
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S Eptimahsí-efis eft ciixa ipfíus b a p t i f m i facramé- ^ impios errores fe tegeré crcdidit. Nam cum idiota 
talia,hoc eft circa illa qti? baptifmum in eius col' eflet,quofdam libros vulgari ac materna lingua libl 
latione circunftant ex quodam ritu matris ecclefiae. confcribi fecit,cum aliquibus fandorú te f t imoni iSi 
\stmem. Armeni enim(vt ait Guido,quem in hiftoria Arme- Quos libros cum non fané, vt decebatjintelli^eretj 
norum fequimur, quia nullum alium rcperire po .^ fuo tamen inflatus fpiritu, Apoftolorura oííicium 
tuimus) dicunt non polFe conferri baptifmum ali- praedicando vfurpauir. Coepit bscfeCta VvaldenÍJii 
cui niíi eidera conferatur Euchariftie facramentum. (vt ait Guido) circa annum Domini M . C L X Xt 
Secundó dicunt chrifma adeó eífe exadum ad ve- qus (vt idem ait) fuit ROIIIÍE in generali Concilio 
rum baptifmum períiciendum, vt nifi baptizatus damnata. Inter alios ergo iftorum Vvaldenímm er-
chrifmate vngatur, non fit baptizatus. Harum aute rores,is vnus eft,quo aflerunt nullo pado oleum fa-
duarum affertionum vtraque eft errónea & hsrcti- crum in baptifmo deberé mifceri. Quem errorem 
ca.Nam quod primó dicunt de Eucliariftia,conuin- poftea fecutus eft loannes Vvicleph,de quo iam di- Vykltfa 
cirur manifefte ex eo quod dominus difcipulis fuis ximus.Pro hui9 ergo erroris clariori difeuffione, an- Hu-gn^  
prscipiens vt docerent omnes gcntes,& baptizarét g notare prius oporter,pluries facrumoleúaut áxúC-fiici m-
eos i n nomine patris, & filij, 65 fpiritus fandi, nui- ma dari. Aliquando enim datur poft ipfum baptif- «¿y 
k m de Euchariftiae fumptione fecit memonam, fe- mum iam fufeeptum, aliquot etiam.dierum aut an- dem 
ciífet tamen fi ea ad baptifmi collationem exigere- norum ípatio interiedo : & hoc eJ .^facramentum á n& "Vo^ , 
tur. Deinde Euchariftia; facramentum multo poft baptifmatediftindum , vel (vt verius dicam) eftip-í«ísí«r. 
baptifmum eft inftitutum:quoniam in die cosn^ do- íius facramenti materia,quod confirmado appella-
minicae, feriafeilicet quintapridie quám pateretur, tur.Et de hoe no eft prsefens ferino. Aliquando etia 
inftituit EuchariftiíE facramentum. Baptifmus aute datur oleum in ipíámet baptifmi collatione. Ib i 
iongé ante fuerat inftitutus* Nam loannis quarto enim vnguntur chrifmate in pedore & fcapulis, Se 
dicitur quód difcipuli Chrifti baptizabant:ergo túc in fronte.Hoc autem fit ad deíignandam mifericor-
baptifmus iam fuerat inftitutus, quanuis non fub diam quam nobis Deus exhibet códonando pecca-
interminatione gehenas prsceptus,ficut po f t Chri- ta per baptifmi fufeeptionem. Oleum nanque in fa-
fti refurredionem. Alioqui baptizan ab Apoftolis, cris literis íiepiílime mifericordiam fignificat. Vnde 
iterum poftea fuiíTent baptizandi: quod nunquafa- c beatus Damafcenus libro.4. de fide orthodoxa cap. Vmaft. 
dum fuiíFe legimus. Quare ex hoc melius colligi 10.ait: Oleum in baptifmatc aífumitur vndionéíi-
poíTe^Euchariftiam non poífe dari nifi p r s e ú t e ba- gnificans, & Chriftos,id eft vndos nos eííiciens,&: 
ptifraate,vtpote prius inftituto. Quod auté baptif- mifericordiam Dei nobis annuncians per ípiritum 
mus non poííit dari fine Euchariftis facramento, fandum,quia & ramum olius iis qui ex diluuio fal-
nulla proríus rationc fulcitur: fed mere voluntarié uati funt, columba tuncattulit. Hsc Damafcenus. 
dicitur. Quapropter eadem facilítate qua dicitur, Eft etiam allanó minorcaufa: quia videlicet per ba-
meretur vt códemnetunquamuis nos id faceré iam- ptifmum in certamen quoddam fpirituale defeendi-
non valemus: nam íi condemnemus, valida rationc mus,& in luda quandam. Sicutenim in agone po-
dudi id facimus,Secunda etiam aífertio non minus íitus, ludámque aggrediens vngebatur, quo minus 
eft errónea: quoniá etíi chriíina exigatur in baptif- ab hoftc poífet capi, fed potius irácile ex eius mani-
mo , non tamen illud exigit baptiímus: fed eceleíia bus elabi poíIec:íic etiam ípiritualem hanc ludam 
illud exigit á miniftro conficíente baptifrnunr.ita vt aggreíTurus/acro prius oleo vngitur: per quod ba-
íi chrifma non adhiberetur, extrema neceílitate fe- p prizandus ad ludam prsparetur, ne díemoneum 
clufa, minifter peccaret, quoniam ecclefise príece- comprehendat,fed ex eius poteftate elabatur. Vnde 
ptum pr^termifit:baptifmus tamen mhilominus ef B.Ambroíius libro primo de Sacramentis ait: Qué- vdmho* 
fet adeó perfedus (íi ccetera adfunt) vt non íit opus admodum dicit Apoftolus fandus:Sit in te fidei de-
illum fie ablutum iterato baptizare. Chriftus nan- uotionífque plena fragratia.Venimus adfontem,in-
que baptifmum inftituens, nullum de chrifmate ad- greífus es,coníidera quos videris,quid loquutus íis, 
hibendo dedit praeceptum. Per hanc eandem ratio- Coníidera, repete diiigenter: oceurrit tibi Leuita, 
nem reiieitur alius error huic fimilis, cuiufdá Clau- oceurrit tibi prefbyter.Vndus eft quaíi athleta chri-
Clmd?. dij Táurincnfis epifcopi,de quo iam fupra diximus. fti,quaíi ludamen huius feculi ludaturus:profeífus 
Is enim dixit baptifmum eífe hullum,íi fronti ipíius es ludaminis tui certamina. Qui ludatur, habet 
baptizad íignum crucis non infigeretur. Hicau- quod fperet:vbi certamé,ibi corona. Ludaris infe-
tem manifeftus eft error: quoniam fi ea peraguntur culo , fed coronaris á Chrifto, & pro certaminibus 
qua; Chriftus praecepit , conftat baptifmum eífe feculi coronaris. Nam etíi in coelo pixmium,híc ta-
perfedum. Conftat autem, Chriftum cum i n f t i - E men meritum praemij collocarur. H^cibiAmbro-
tueret Baptifmum, nunquam de figno Crucis me- íius. Ex quo patet non eífe recentem ecclefiae adin-
miniífe. uentioné,vt oleum facrum baptifmo mifceatur.Ve-
OCtaua haerefis eft huic penitus oppofita. Vval- rum vt rem adhuc multó vetuftiorem efíe oftenda-denfes enim dicunt (vt ¿Eneas Syluius libro de mus, citare oportet Dionyíium Areopacritam Pauli ™nyím 
origine Bohemorum capi.35. teftatur) baptifmum Apoftoli difcipulum. Is enim in fecundo capite Ec-
aqux,nulla interieda facri olei mixtura fore recipie- clefiaftic? hierarchi2,de ritu huius facramenti dlífe-l^-
ryddt, £lum- Vvaldenfes autem iftifieappellatifunt, quo- rens,ait: Deiformis quídam hierarchaincipit facra 
niam Vvaldo quídam ciuis Lugdunenfis fuit author vndionem,facerdotes autem in ipfo proficiunt vn-
eprum.Vocantur etiam pauperes de Lugduno,quo- dionis miniftrationem, ad facros in typo eum qui 
niam Vvaldo ille Lugdunenfis, á quo originem tra? períicitur,agones euocantes, fecundum quos athle-
xerunt, cumdiues admodumeftet, opibus relidis, ta Chrifto eíFedus eft,quiavtDeus athleti íE condi-
pauperibúfque erogatis, Euangelicam paupertatem tor eft,vt fapies autem leges ipfms pofuit.H^c Dio-
fe feruaturum pretendit:fub cuius velamine inultos nyfms. Quae verba commétator aut illius expofitor 
enarrans. 
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enarrans , ira ait: Solebant athletíE agonizaturi vn-
2uento odorífero & confortatiuo vngi,vt vnguen-
llubricitas efficeret eos iiTetrahibiles,& non impe-
dibiles ab aduerfanis^odor ccrebmm,&Pel" con-
fequens fenfus confortarer,& ipíius penetrado nei> 
uos 8c oííairrigaret,& ípirims morruos multiplica-
ret 5¿: íicathletamroboraret.Ha:cibi.HLmcei-go r i -
rum Romana renet ecclefiajnon nouú/ed antiquú, 
3c ab ipíís Apoftolis ad nos vfque (vt oftendimus) 
deriuarum. Quod oleum íi omitteretur, nihilomi-
nus fi cutera adeírent,vei:us eiretbapdfmus: quam-
uisfíc illudpríEter vrgentem necellitatem omittés, 
peccaret. Apoftoliennnfola aqua abfque oleo ba-
pdzabantjVt patet exAdibus Apoftolorum. Nunc 
autem id íierí non liceret,eccleíía vetante. Quid er-
20 impij Vvaldenfes iTiurmurant,cúm oleum appo-
íitum nihil bapt#mo nocere oftendatur ? Quapro-
pter obediendum erit coíaetudini catholicíE ecclé-
íía:5quaí áfpintu fando regitur,maxime in facramé-
rís decemendis,adminiftrandífque. 
NOná hsre í i s eíl: aíFerens pueros non eeere ba-ptiímo ad deletionempeccatioriginalis, quia 
videlicet negat pueros ante baptilmú vllú peccatú 
originale habere. Hic eft error Pelagij, vt ait B. Au-
guftinus libro deh^reíibus,cap.88.Eft etiam Arme-
norura, vt illis impigit Guido Carmelita. Verum 
pro hoc errore expugnando infra commodior erit 
locus, cum videlicet de peccato agemus. Oftende-
mus enim tune paruulos ante baptirmum peccati 
originalis eíTe reos,&; ob id gehena obnoxios.Quo 
fa¿to manifeftú euadet eos egere baptifmo adeiuf-
dem peccati originalis deletionem. Sunt adhuc alij 
príEter Pelagianos, quiliunc eundem erroré quam-
uis non eadem via, tutantur. Dicunt enim par-
uulos poífe fine baptifmo, &lme martyno faluari, 
non quidem propterea quod peccato originalica-
rentjVtPelagiamdixerunt; fed quia credunt fidem 
parentum, & eorum orationes,cum propofito ba-
ptizaiidiillos,quum poííibilitas adíitjeíle fatis ad ía-
lutemillorum Tpiritualem. Huncerrorem primus 
omnium quos noui, docuit loanes Vvicleph, prout 
deillo narrar Thomas Vvalden.in libro defacramé-
ds capi.9(?. In illo ííquidemloco dicit Vviclephum 
aíTeruiíTe pamulospoíTe faluari íine baptifmo aqu^, 
non tamen refert modum quo,iuxta Vviclcphi fen-
tentia, paruuli poílint íirie baptifmo faluari. loánes 
Gerfon nimia Cvt fuípicor) mifericordia erga infan-
tes afFe£l:us,dixit paruulos pode fine baptifnio aqu^ 
faluari per fidem & orationes parentum fuorum, 
quado baptifmus non eíl omiííus,propterea c|uod 
illum patentes contempferunt, fed quia illud filiis 
praeftare non potuerunt. Hanc Gerfonis fententiá 
poftea fufeepit Thomas de Vio Cardinalis vulgo 
Caietanus diótus. Quis autem is fit fuperius cum de 
formationeEuae ex coila Adíe difputaré, fatis aper-
te declaraui. Sed ne forte aliquis huic Caietano ni-
mium deditus, cxiílimet me hóc i l l i falfó tribuere, 
ipfamet illius verbareferam,quce illae in commenta-
no fuper tertiampartem fandiThomíE, quarílione 
<>8.ardculo fecundo fcripfit: I n cafu neceílitatis, in-
quit ille, ad falutem puerorum fuíficerc videtur ba-
ptifmus in voto parentum,pr^cipue cum aliquo ex-
teriori íígno. Et poftaliqua verba iterumfubdit: 
i aruulus ex baptifmo fluminis, voto parentis fufee-
pío faiiiaretur,íi impoffibile eífet ipfum baptizad a-
qua.Debctautein rali cafu pares figno crucis infan^ 
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A temcum inuocationetrinitatis munire/icque Deo 
oíferre morientem, in nomine patds, &:filij, & fpi-
ritus fandi. Et poílea in commétario fuper articula 
vndecimum base ait. In articulo vndecimo oceurdt 
feribendum, Se confequenter dicendum,fub corre-
dione tamen, paruulos in maternis vteds pericli-
. tantes poífe faluari,ficut fuperius diximus de infan-
tibus qui non poíEint baptizan. Poílc aute faluad 
dico per facramentum baptifmi non in re, fedin 
voto parentum fufeeptum , cum aliqua benedidio-
ne prolis, feu oblatione ipfius ad Deum cum inuo-? 
catione triíiitatis.Hadenus Caietanus. Ñeque pro-
pter hanc aífertionem, quanuis fit herética, illum 
B cenfeo fuiiíe hasreticumjquia non obílinato $c per-
tinaci animo illam aífemit, fed illam dicens fiibmi-
fit fe corredioni, prout conílat ex verbis illius qua; 
proximé citauimus. Hanc fententiam eífe falfam 6¿ 
erroneam, aperté conuincunt verba illa Saluatoris: 
Nifi quis renatus fuerit ex aqua & fpiritu fando loan.fr 
non poteíl intrate in regnum Dei. In quibus verbis 
multa funt annotanda. Primum eíl quod dicit eífe 
neceílarium renafci illum qui debet intrare in re-
gnum Dei.At, qui nondum eft natus, no poteíl eíle 
renatus. Paruuli igitur qui in ventribus matrum exí-
ftentes nondum íuntnat inon poíTuntex commu» 
ni lege,ante ralem natiuitatem eíle renati,& per có-
C fequens necin regnum Dei introire. Et hoc ipfum 
in iilis verbis annotauit Auguílinus in libro de ba- ^^«jf^ 
ptifmo paruulorú5ca.i3.fic dicens: Oportet ergo na-
fei priufqua quis renafcamr. Sed ne ledor hic erret, 
admonere illum decreui, vt intelligat illum in hac 
parte dici natum, qui quouis modo prodiit in luce, 
aut totus integer5aut membrum aliquod illius viuú. 
Nam fi mortua matre fecaretur venter illius, & in-
fans intus videretur viuus-.poíTet baptizad, quanuis 
non eííet plené natus. Alterum in illis Chriíli verbis 
annotatione dignum eíl,talem regenerationem ne-
ceiradam ad introitum regni Dei , deberé eífe ex 
aqua & fpiritu fando. Etinde confequens eíl quod 
D vbi aqua deeíl?non fit perfeda regenerado Se fuííi-
ciens ad introitum regni Dei.Tertium denique in iíT 
lis Chriíli verbis annotandum eíl,verba illa eíle ge-
neraliter & fine vlla exceptione dida.Non enim de 
folisadultis loquutus eíl Chriílus, fed generaliter 
fine paruuiorum aut alicuius alterhis exceptione di-
xitrNifi quis renatus fuerit ex aepa & fpiritu fando, 
non poteíl intrare in regnú Dei. Vbi ergo lex no ex- -
cipit,nec nos excipere debemus, Et quod illa Chri-
íli verba fint etiam de pamulis perinde ac de adultis 
inteliigenda, docet Auguílinus fiepe, pnefertim in isíttgttft* 
libro de baptiímo paruuiorum , fie dicens: Paruuli 
etiam baptizad inter credetes reputantur per facra-
E menti virtutem, Se offerentium refponfionem. Qui 
vero non funt baptizad, inter non credentesiudi-
cantur,ex euangelio loannis: Nifi quis renatus fue-
rit ex aqua Se fpiritu fando non poteíl intrare in re-
gnum Dei.HascAuguílinus, Se citantur á Gratianq 
in ca.Filius Dei, de confec.diíl.4. Ecce quaíiter Au-» 
guílinus ex illis Chriíli verbis colligit paruulos nq 
baptizatos non dici credentes,perhoe oílendere 
volens illos fore damnandos,iuxra alia verba Salua-
toris noílri dicentis: Qui veró non crediderit, con- Aí^ r. 16". 
demnabitur. Prarterea, ex verbis Pauli quee ad Titií Tit.$. 
feribit, Caietani Se aliorum fententiá aperté con-
uincitur. Cum autem (mquit Paulus) benignitas Se 
humanitas apparuit faluatoris noílri DeisUo ex oper 
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ribus iuftitia' qua; fecimus nos, fed fecundum íuam A tione myftcnj.Nam ficut beatus Ambrofíus ainSpi-
miíericordiam fainos nos fecit per lauacmm rege- ritus menee renouar,aqiia proíicit ad lauacrumjfan-
nerationis de renouationis ípiritus fanóli, qué eftli- guis fpedat ad precium.Spiritas enim nos per ado-
dit in nos abunde per lefum faluatorem noftrum. ptione Dei filios fecit, facri fontis vndanos abbit: 
Quibusverbis aperte docet Pauius falutem fpiri- fanguis domininos redemit.Alterúergo inuiíibilej 
tualem nobis data eífe a Deo, nó ex noftris meritis, alterum vifibüe teílimonium facramento confequi-
fed ex meritis ChriíH. Et hanc non dicit eífe datam tur fpiritali.Hadenus Beda. Ex cuius verbis conftac 
folo verbo aut folo illius mandato fine aliquo me- loanné redarguere illos omnes qui dicunt paruuios 
dio, fed per lauacrum regenerationis 8c renouatio- poííe fine baptifmo faluari, quia loannes dicit tres 
nis ípiritus fan¿ti,hoc eft,per baptifmum in quo re- eífe teftes qui debent perfe&um reddere teftimoniú 
generati & renouati fumus aduenientc in nos fpiri- anirn^ a fordibus peccatorü ablut^. At pamulis f i -
tu fando. Nam ipfum baptifmi facrametum appel- ne bagtifmo mortuis deeft vn* teftis, videlicet aqua 
lat Pauius lauacrum regenerationis &: renouationis baptiími,ergo i l l i non funt cenfendi mimdati.Dein-
ípiritus fandi: quia per illud fumus á peccatorum B de,loannes dicit Chriftum venire ad noftram om~ 
maculis loti, & iterum per carnalem generatíonem nium falutem per aquam & fanguinem íímul, &: no 
fpiritualiter generati,ac vetere homine depoíko re- per alterum illomm tantum: & inde fequitur, vt ad 
nouati per fpiritum fandum, vt nüc iterum recipe- paruuios, quibus aqua baptifmi Ceficit, nunquam 
remus in baptifmo nouitatem innocéti^, quam ac- Chriftus ípiritualiter veniat. 
ceperamusinprimo párente priufquam peccaííet, Pr^ter haec fcripturíEfácra; teílimonía, íuntaliae 
Ephef, 5• Et in Epiftola ad Epheíios candem fententiam ite- rationes fortiffim^ , quíe apertiffimé conuincút hác 
rum docet Paulus,djcens, Chriftum dilexiííe ecele- Caietani fentétiam eñe erroneam. Primó ergo hinc 
íiam & femetipfum tradidiífc pro ea,vt illam fandi- exordior, quód nullus poteft, ñeque vnquápotuic 
íicaret,mundando eam iauacro aqu^ in verbo vitae. aííequi gratiam, niu prxuenientc aliquo bono ani-
In quibus verbis facraníentum baptiímú appellauit m^ aíFedu proprio,aut alieno,aut per via facramé-
lauacmmaqn^inverbo vit^,duasexprimensres ex t i , n i í i cui forte ex priuilegio aliquo particiiiari, 
quibus baptifmus conficitur videlicet aquam &ver- Deus abfque his tribus mifericordirer cocedere vo-
bum vitae,íine quibus baptifmus minimecoíici po- C iu^prout fuit loannes Baptifta,&Hieremias,&:: alij 
teíl.Verbum vit^ hocloco vocatPauius inuocatio- íímiies in ventre marris fandificati.Paruuli in vteris 
nem trinitatis,qiiam baptizas facit,quum dicif.Ego matriim,aut poft natiuiratem ante baptifmum mor-
te baptizo, in nomine patris, & filij, & ípiritus fan- tu i , nulio iftomm modorum iuxta legem commu-
d i . Hoc itaq; Iauacro aquíe in verbo vitas Chriftus nem áDeo datam,potuerunt habere gratiam: ergo 
müdauit eccleíiá.Etinde fequitur,vtpaiuuli no ba- ííneillafaluarinonpotuerunt:quoniam íinc illaíal-
ptizati,quia non funt hoc Iauacro loti,nonfmtmü- uus eífe non poteft,propter id quod Pauius ait:Gra-
di,ncque regeneran, ñeque renouati, & per confe- tia Dei vita eterna. Per facramentum aliquodnon 
quenSjfi abíque baptifmo moriantur, n ú q u a m per- potuerút habere gratiam,quia cúm baptifmus íít ia-
Sine htt- ueniát ad illam eceleííam, qu^ eft ípeciofa ííne ma- nua omniu facramentoru , abfente baptifmo nullú 
ptjtno, cula & ruga,hoc eft ad gloriam cceleftem. aliud facramentum potuit paruulis conferri. Necpc 
paruuh Rurfura, ha;c fententia conuincitur elle errónea per proprium bonum fax volútatis motum potue-
mnferue teftimonio loánis Apoftoii,qui in fuá prima catho- mnt fe diíponere &:prsparare ad gratiam fufcipie-
ntunt ad üca epiftola declarans modum quo Chriftus ad no- E> dam: quia cüm fuerint vfus rationis prorfus exper-
vlonam. ftrarum animarum falutem veniandicit: Hic eft qui tes,n6 potucrunt bonum aut malum fuas volimtatis 
i.Iom-y venit per aquam & fanguinem leíiis Chriftus: non habere motum. Solum iam réftat inquirerc, an per 
in aqua folum, fed in aqua & fanguine. Ecce audis merita aíiorü,puta parétum vel aliorum, potuerint 
Chriftum veniíFe in aqua & fanguine. Sed oportet aííequi grada. Sed hoc fieri non poííe,inde conuin-
inquirere quo venir. Nunquid de cosió in vterum citur, quód omniú theologorum concors fententia 
virginis ad noftram carnem fumendam? aut inde ad docet, nuiium puníhominé poífe alteri mereri pri-
euangelij prasdicationemí Minime: quoniam nih i l mam gratiam,aut prima iuftificatione, íine proprío 
illorum fecit per aquam & fanguinem íimul. Venit aliquo voiuntatis motu aut afícdu ipíius iuftifican? 
igitur fie ad abluendas fordes filiarum Sion in fpiri- di.Nam aliás,amens in peccato mortaii exiftes pof-
F/á. 4- tu iudicij & ardoris, vt pr^dixerat Efaias Propheta. fet fine vlla fuá pcenitentia iuftiíicari, cuius contra-
Talis autem fordium ablutio erat peccatorü remif- rium docet Chriftus,dicens: Nifi pcenitentiam ege- í ^ ^' 
fio nobis ómnibus donada per merirum Chrifti,qui ritis,omnes íimul peribitis. Et idem deíinit Innoce-
pro nobis mortuus ex latere fuo eíFudit aquam & £ tius tertiusin cap-Maiores.$.Verum.de baptifmo & 
fanguinem. Et hanc abiutionem nunc etiam quoti- eius efFedu. Et certe íi quis poíTet paruulo mereri 
die facit in his qui quotidic baptizantur. Nam de primam gratiam, eadem ratione polfet mereri aug? 
Chrifto faluatore noftro dicitur,quod ille íit quiba- mentumlliius,imó multó facilius id facerepoíTet, 
ptizat in fpiritu fando & igne, quod non aliud eft quum nuila tune poífet in eodem paruuio cotraria 
quam quod ab Efaia praedidú efe, nüc proxime di- difpofitio ad gratis fufeeptionem. Et íí quis forré 
ximus,quod ille abluir fordes filiarum Sion in fpiri- hoc concederé non veretur inde cogetur concede-
tu iudicij & ardoris. Sed pergamus &c videamus hu- re,vt paruulus non baptizatus poffitilante lege ma-
ius ablutionis teftimonia,quíe illo loco beatus loa- iorem gratiáhabere quam baptizatus, vtputa íí pro 
Mmh. $. nes profert: Tres funt, inqüit Ioannes,qui teftimo- illo inulti feruenter oret, & pro ifto nullus.Nullum 
nium dát in terra/piritus, aqua^& fanguis,& hi tres igitur eft médium, per quod paruuli íine baptifmo 
Seda. vnú funt. verha interpretas Beda in comenta- morientes poífent aíTequi gratiam,&: per confequés 
riis fuper epiftolas canónicas, ait: In nobis hxc vnú vitam ?rcmam:quia nequeper facramentumjneque 
funtjno natura eiufdem fubftátia;, fed eiufdé .opera- per meritum fuum vel alienum» 
Pr^rerea, 
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príCterea,n per orationes & obiationes, &: alia id A Acceditad hxc omnia, contra Caietani fenccntia 
gemís racnhciapolfer paruulis periclitantibus fiibr 
ueniri, eadem rarionepoíretper eadem media fub-
ueniri extra perieulum exiftentibus:quia periculum 
niortis no facit,vt orationes & alia íufFragia fint fa-
cramentum,quodalias nofuilíet facramentum, nec 
poteíi: maiorem vim ad impetrandum illis orationi-
bus tribuere quam ante habuiírent. Et certe facrile-
gij crimen vidctur eííe, íi contendere aliquis vellet, 
haberi certirudinem falutis paruulomm, ex oratio-
nibus aut oblationibus parentum pro paruulis fuis. 
Quiaindefacile conuincet quifque tales orationes 
eíFe verum facramentum,iuxta communem & verá 
totiusEccleíuE confenílis operibus & verbis aper-
tiírimis declaratus. Nunquam enim hadlenus eccle- Ecclejtd 
fia pro paruulis ííne baptirmo deccdentibus orauit, noomfro 
ñeque pro iílis vllas vnquam fecit oblatiónes, neq; prnudis 
ad illos ad eccleíiaíHcam admiíit repulturam, quod decedenti-
abfque dubio illa feciííet, íi illos ad íe perrinere ere- hpps fme 
didiíFet. Conftat etiam hic perpetuusEccleíia: cón- baptifmo, 
feníus ex teíHmoniis íanótorum doótorum, qui etíi 
tempore diíiunóli, concordes tamen femper in hac 
fuere fententia quód paruulis fit exhibendus baptií-
mus. Diohyílus Areopagira capite vltimo Eccleíia- Diomft% 
ílicíE Hierarchice refert ecclefiam tempore Apofto-
facramenti definitionem. At,audere aliud vocare g lorum reccpiíTe infantes ad baptifmü. Etidépoftea 
verum facramentum,praeter illa feptem qus catho- fuiíre faóbum ab eccleíia conftat ex Cypriano in epi-
iica aemofeit eccleíia,apertum eft facrilegium, & fi ítola oótaua tertij l ib r i , & ex AuguíHno in epillola 
quis illud pertinaciter defenderet,ob hoc folum di- vigeíimatertia.Cóftat hoc idem ex Bernardo íermo-
ceretur h¡rreti^s,iuxta cap. Ad abolendam, de HÍE- ne fexageíimofexto fuper Cantica.Et ibidem ad húc 
reticis. Et hinc aperté etiam fequitur, vt nec Caleta- vfque diem feruatum eife in ecelefm, conftat ex feri-
nus ipfe, nec patentes paruulomm qui pro illis orát, ptisillorum, quifuerunt pofteriores, quosprudens, 
pollintper illas rationes eírecerti de faluteipforum nuncomitto caufa vitandifaftidij. At eccleíia nun-
paruulorum , quia cum orationes i i ls íiue oblatio- quaminfantibus fanólum baptifmum dédiííet,íí pu-
nes no fint facramentú, nihil certü poteft haberi de taíTet eos fine baptifmo faluari poííe. Quoniá me-
illarúefíicaci operatione adfilutéparuulorú. Rur- iius tune fuilfet difF^rre illis baptifmum víque ad 
fum,fi paruuli políent abfque baptifmo faluari,om- adolefeentiam, in qua vfum rationis habentes íuo 
nibus paruulis eíTet h^c gratia c6munis,tam filiis in- arbitrio facerent, quod nunc faciunt ex alieno , & 
íidelium quam fideliú: quia nulla ratio eft quíe roa- c fuo ore confiterentur íidem, quam nunc aliena lin-
í^ is pro iílis quam pro illis vrgeat. Nam eiufdé codi- gua fatentur. Nam (vt Auguílinus docet in libro de 
libero arbitrio , & ex re ipfa fatis conftat) maiorem 
gratiam aíTequitur in baptifmo adultus, qui redé íe 
P'arat ad illius fufeeptionem, quam pamulus qui fi-
ne vlla animi fui prarparatione illud recipit. Et cené 
fi hoc eífet verum & eíficax remedimn, quod Caie-
ranus ad íalutem ípiritualem paruuíorum excogita-
uit,meriró arguipoíTet ecclefia de ígnorantia, quo-
niampertot fécularem tantam & tam neceííariam 
ignorauit. Quod fi illam non latuir, multó redius 
poterit aecufári de negligcntia,propterea quod tale 
rioms &asquale eft vtrommquepeccatu j neq; ma-
gis de Deo funt meriti: ñeque maius habent gra-
tis impedimétum ifti qua i l l i : & ita íequé illis & iftis 
poífent adhiberi facraméta, & pro vtrifque poíTcnt 
ex aequo eííe efficaces orationes iuftoru, & re verafi 
paruuli in vteris matrú poífent per orationes aliorú 
iuftificari iuxta comunemlegem, iam nullum pror-
fus eíTet priuilegium loannis Baptiftse & aliorü fan-
¿torum qui in vtero matris fuerunt íandiíicati,quia 
aliis ómnibus id potuiífet iuxta lege accidere, fi alij 
pro illis,prout oportebat,orauiírent. Deinde,fi par- remedium nunquam paruulis adhib.ere Gurámt.Ego 
uuli fine baptifmo faluarentur, tune extra ecclefiam D tamen corde ad iuftitiam, Se ore coníiteor ad falu 
cífet falus, quod fi quis forte concederé non formi-
ááuerit, conuincetur ftatím autoritate concilij La-
teranenfis fub Innocentio tertio celebrad,quod ca-
pite primo fuorum decretorum deíiniuit extra ec-
clefiam n5 efTefalure: Qup definitio habetunn ca. 
Firmiter,de fumma Trinitate & fide catholica.Qiug 
Tármli autem ex illa Caietani fententia fequatur, eífe faíu-
nohaftifá tcm extra ecclefiam, inde facile quifque intelliget, fi 
ti fütex- confiderct quód paruuli quos dicit fine baptifmo 
tr* Eccle- cífe faluos,funt extra ecclefiam: quia non pertinent 
fim. ad Gregem domini, cum no fint charadere ilüus íí-
tem, quod Eccleíia antequam Caietanus oiiretur, 
non ignorauit aliquid quod ad íalutem animamm 
fit validum & neceíiarium. Quoniam ípiritus fan-
dus defeendens fuper Apoftolos,docuit illos omne 
veritatemneceífariam. Etinde conuinco talem Ca-
ietani fententiam de íalute pamulorum fine baptif-
mo decedentium, quam hadenus Ecclefia ignora-
uit,non eííe veram. 
Conftat etiam, apertius ecelefiae perpetuus con-« 
fenfus ex teftimomisfacrorumdodorum , qui om-
nes concordi fententia docent, non folum dandum 
gnati. Ét cum baptifmus fit ianua per quam intratur efíe paruulis baptifmum, fed dicunt infuper illos fi-
in ecclefiam : qui ad baptifinum nondum peruene- E ne baptifmo faluari non poííe. Equibus aliquotin 
runt,non habent portam per quam potuerint ad i l - raediü proferam. Auouftinus in libro fexto Hypo- 'Jty£»fi: 
iam intrare.Ecclefía etiam eft congregatio omnium gnofticón contra Pelagianos, hxc ait: Nouimus 
in Chrifto credentium, qui per vnam íidem Chrifti etiá paruulos, quibus vfus liberi arbitrij non eft, vt 
coiungútur, iuxta id quod dicit Hugo de fando Vi - de bonis aut malis eorum meritis iudicemus,pareu~ 
.dore. Per íidem accipimus vnionem: per charitaté tum manibus ad gratiam facri baptifmatis deporra-
autem viuificationem. At paruuli no baptizati,funt tos,& cum in vno eorum per manus facerdotís my-
|í6 credentes,quianec credunt adu,vt adulti-.ncque fterium íidei adímpleretur, aliquoties alterú in pa-
habitu vt paruuli baptizati. Nam Auguftinus in l i - rentum manibus fadum exanimem/raudatum gra-
bro de baptifmo paruulomm oftendens diferimen tia Saluatoris. Quis fapien's & intelligens hzc ? Aut 
ínter paruulos non baptizatos, & eos qui baptifmo quis idoneus erit horum reddere rationé ? Dicamus 
Chrifti funtloti, dicit hos eífe credentes, illos vero cum Dauid,Iuftus dominus in ómnibus viis fuis, & P/ .^144. 
non.Et citatur hxc Auguftini fententia in cap.Filius fandus in ómnibus operibus fuis,Et,Quam magni- Ffnl.90, 
Dei,de confecrationc,diftindione quarta. ficata funt opera tua Dominc,nimis profunda fad"? 
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fuiit cogitationes tiur.Dicamus eriam cum Apofto- h niño natom anrequam per bapriímum Iiberetur,n6 
T^m, 11. lo Paulo, O altirudo diiiitiarum íapientiae, & fcien- tenetur obnoxius. Hasc Zozimus papa apud Augu- ZoYmH 
ricé Dei,quám incoprehenfibilia funt indicia eins5& ílinum, qui vt oftenderet, quanri hanc Pontilicis 
inueftigabiles vñx ems. Wsic Augnftinus. In quibus Romani definitioncm seftimaucrit, ftatim poíl illa 
verbis príEter id qnod aic,parnnlum non baptizatü, Zozimi verba, IIÍEC quíE fequuntur, addidit: In his 
quanuis a parenribns deportamm ad baptiímum, verbis apoftolicíe fedis, tam antiqua atque fundata 
fraudatum fuiífe gratia Dei , refpondet argumento certa & clara eft catholica hdes, vt nefas fit de illa 
quod faciuñt huius fententis authores, qui paruu- dubitare Chriftiano. Hsc AugLiftinus.Definát ergo 
lis nó baptizatis íalutem dari poíle conátur. Dicunt aíferere paruulos fine baptifmo pofle íaluari,aut cer-
enim hoc ípedare ad mifencordiam Dei, & cogruá té intelligant fe minimé ab AuguíHno pro Chriftia-
eíFeilli, vtpamulis non baptizatis alic[uodremediu nishabendos, Concilium Florentinura fub Enge-Coc^ 
daret, quaíí Deus crudelis eíFet dicendus ,:íi nullum nio. 4. celebratum bis de hac re rententiam dedit. p / o ^ 
illis ad falutem remedium reliquiííet.Sed iftis refpó- Nam in inftrudione illa de facramentis data Arme-
det humiliter Aitguftihus, fuam fatendo ignoran- B nis, per hac verba definit: Cum propter homiticin 
tiam,& iftarum rerum oceultarum fententiam iudi- mors introierit in vniueríbs, niíi exaqua &: fpiritu 
ció Dei relinquédo, credens femper quicquid Deus ílmdo renaícamiuyion poirumus, vr inquit veritas, 
fecerit, íuftc fadum fuiíre 3 ñeque propter hoc aut in regnum ccelorum introire. & in defirutione de lir 
quoduis aliud Deumeíledicendum crudelem. Gre- bris Canonicis, apertius hanc defiivnit dodrrinam, 
Gregori9. gorius libro íeptimo regiftri, epiftola quinquageíi- íic dicens, Circa pueros vero propter pcriculú mor-
ma tertiáhaec ait: l i lud incertú nó eü-}quia niíi lacri ris,quod poteft faspe contingere, cum ipíis n5 poí^ 
baptiímatis gratia fuerit renatus homo, omni ani- íit alio remedio ínmieniri,niíí per racramcntinn ba~ 
irUortu. ma originalis peccati vinculis eft obílri&a. líido- ptiílni, per quod enpiunturádiabolidorriinatq9& 
rus libro fecundo de Eccieíiafticis oñíciis capi,i4. in Deiíilios adoptantur,admonet non effeper qua-í 
ita ait: Profedisarate bapnfmum vel purgationem draginta aut odoginta dics feu aliud tempus iuxta 
oricrinalis noxa vel ad ablutionem adualis peccati quorundam obferuantiamjficrum baptifma diíFeré' 
proíicere credimus: paruulis autem, vt ab original! dum, fed quamprimum fieri poteíljdebet conferri, 
peccato abluátur, quod ab Ada prima natiuitate có- C ita tamen quód mortis imminente periculo mox í¡ -
Parnitli traxerunt. Quifipriufquam ex aqua & fpiritu fan- ne vlla dilatione baptizetur etiam perlaicos.Hade-
fmebaptif &0 regenerentur, tranfierint, proculdubjo á falúa- nys Concilium Florentinum. Denique Concilium 
TMO mor- tore noftro Chrifto alienad ámt, teftante Domino, Tridentinum fexta feíHone capite quarto, hxc ait; 
tu^a chri Niíi quis renatus fuerit ex aqua &c fpiritu fando, Quibus verbis iuftilicationis impij deferiptio iníi-
jlo fimt non poteft videre regnum Dei. Hxc líidorus. Qua nuatur,vt fit tranílatio ab co ftat^in quo homo na-
alteruñ. verba Saluatoris ita de pamulis íicut de adultis di- feitur hlius primi Ada;, in ftatum gratia & adóptio-
loan.^, da eífe cenfet. Idem facit Beda qui in libro primo nis filiom Dei, per fecundum Adam lefum Chriftu 
Seda* ftiper cántica Salomonis tradans de erroribusPe- faluatorem noftrum. Qua quidem tranílatio,per 
lagij, hac ait: Quod dicit, eum qui pius eft, non Euangelium promulgatú, íine lauacro regenéranos 
damnatufu eífe hominem, pro eo ciuod vitare non nis,aut eiüs voto, fieri no poteft, íicut feriptum eft, 
potuit, contradicit eiufdem pij redemproris 6c iu- Niíi quis renatus fuerit ex aqua & ípiritu fando no, loAnj* 
fti iudicis fententia , qua etiam de paruulis ait: poteft introire in regnum Dei. Hac Concilium Tri-
Niíi quis renatus fuerit ex aqua & fpiritu fando, £) dentinum. Supercftiam-vtrefpondeamhis qua no? 
non poteft videre regnum Dei. Hac Beda. Potuif- bis obiieit Caietanus ad íua fententia confirmátio-
íempro hac re plura fmdorum virorum proferre nem. Primó itaque argüir Caietanus ex hoc quod 
teftimonia, fed nolui id faceré, ne faftidientem le- baptifmus fucceílit circúnciíionÍ,& per illa fuit figUT 
doremadnaufeamprouocarem.Namiftaquaiam ratus. At eircunciíio non fuit inle^eMofaicatam 
protulimus fatis funt ad conuincendum Gcríbnis & neceífaria paiTiulo,vt íi ille ante odauum diem rao-
Caietani fententiam, prafertim cum il l i omnes fa- reretur,nGn poííet íine illa faluari: crgo nunc fi par-
en dodores non ex fuo cerebro iocuti í int, fed ex uulus fine baptifmo moriatur , quia non potuit i l l i 
fententia Saluatoris, quam de ómnibus hominibus dari, poterit etiam fine illo faluari. 
•tam paruulis quam adultis intelligendam eífe aífe- Fatemur quidem baptifmum fuccefliífe eircunci-r 
runt. Sed vr n ih i l deíit quod hanc fententiam pie- fionhquia id Paulus docere videtur ad Coloíf. 1. 8c 
né coníirmet, apertam de hac re eedefia definitio- multorum patrum confirmatur teftimoniis, §c tan-
nem proferre decreui, per aliquot probata copcilia dem pro certo definitum eft in cap.Maiores, de ba-
declaratam. Concilium Mileuitanum (vt feré om- E ptifmo Se eius eíFedu. Sedfirmiternegamus paruu-
nibus conftat) definiuit Dcccifáriüm efle baptif- lum ludaum ante odauum diem mortuum/me cirr 
mum ad peccati originalis remiílionem obtinen- cuncifionepoífe faluari,quia eft contra facramferi-
dam. Et ne quishuic defínitioni contradicere au- pturam dicentem:Mafculus cuius caro praputij cir- Gene.lJ' 
deat,propterea quód concilium illud fuerit prouin- cundía non fuerit, delebitur anima illa de populo 
ciale, profero fentetiam quam ad eiufdem concilij fuojioc eft in libro viuétium non feribetur, nec có-
Zo^ml confirmationem Zozimus papa eo tempors dedit, numeratur in populo Dei.Nam ob hanc folam cau-
Papáfett- qua etfí in volumine conciliorum nonhabeatur, ^m(vt íacri dodores intcrpretantur)SalDnion dicic Pfoíf.4f 
tenüa. Auguftinus tamen in epift.157.qna eft ad Optatum, fe fuiíle filjum vnigenitum matris fuá, quanpis (n 
^liguf. partem illíus citat,hac dicentenv.Per filium Dei re- Regum narrar hiftoria) alium illo maiorem pep.eric i 
nafeimur fpiritualiter,per ipfum crucifigimur mun- Berfabe mater fuá, quem ex adulterio conceperat. 
do : ipfius morre mortis ab Ada ómnibus nobis in- Sed cjuia ante circuncifionem mortuus fp4t3non har 
troduda, vniuerfa anima illud propagatione con- bet magis nomen apud Deum quam fí non fuiíTet 
tradum chirographum rúpitur, in quo nullus om- genitus, ñeque connumeratur in populo pei. Qn^ 
cum 
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cum ita fe habeanr, argumentum Caietani facilimé 4 la dúo comparado. Tertio obiicit Caietanus, quod 
poteft in illum retorqueri, multó fortius quam ille paruuli eftent omni prorfus remedio deftituti, íi n5 
¿otra nos illud torferat.Si olim iuxta legem Mofai- poffent moriétes íine baptifmate faluari, quod eíTet: 
cam no poterat paruülus incircuncifus faluari, ergo nimis crudele,&: diuince mifericordiae minime con-
ñeque nunc iuxta legem Euangelicam poterit falúa- ueniens.Huic obiedioni ego refpondere potero id 
n paruulus fine baptifmo decedés, quia eodem mo- quod Auguftinus libro-fexto Hypognofticón ref- ^ f í i g u ^ 
do fonant vtriufque legis verba,& eandem prorfus pondithuiufmodi querelis, íic dicens; Sedíi adhuc 
vim habent.De qua re extat expreífa & aperta ecele- hac reddita ratione vultis eífe contentioíi, nec ac-
üx definido in capite,Maiores, de baptifmo & eius quiefeere vcritati,nobis tamé eo quód male de Deo 
eííe¿tu,vbi hxc verba habentur: Sicut enim íine di- iufto ac mifericordillimo fentiamus, calumniad de-
ftindione qualibet Mofaica lex clamabat, Anima íiniteifed ipfum potius dominum lefum Chriftum, 
cuius príeputij caro circuncifa non fuerit,peribit de cuius euangelium fequimur, íi audetis arouite,cum 
populo fuo:lta nunc indiftindevox intonatEuan- illo iurgium fumite litigandi-.ilU quod ab í i t ; male M a t i z ^ 
CTelica,Niíi quis renatus fuerit ex aqua Se ípiritu fan- B feníiífe de Deo patre fuo, calúniamini,qui aif.Multi ¿ 
do non intrabit in regnum Dei,ab hac generalitate funt vocati,pauci veró eledi,Et,Nemo poteft veni-
necfexum,necíEtatem exciudens. Haec in illo capi- re ad ine,nifi pater qui miíit me, traxerit eum. Et, 
Nemo poteft venire ad me,niíi datum ei fuerit á pa-
tre meo,H?cAiiguftinus.Poteft etiam aliterreípon-
den negando paruuios eífe relidos fine remedio, 
quando non poífunt pertingere ad bapdfmum;quia 
martydumpoteft(vt dixit)fupplere vicem baptifmi, 
Deinde,oradones parentum, 8c fi non fuíficiant ad 
iuftificationem paruulorum,poterút tamen prodef-
fe vt mérito illamm Deus paruuios incólumes fer-
uet,quoufque baptifmum percipere pofsint,quos a-
liás Deus non eflet feruaturus. Et ob hanc caufam 
J. ? J. 
te Maiores.In quibus verbis multa contra Caieta-
num annotare ó^ortct.Primum eft quod dicit in l i -
lis Chrifti verbis nullumfcxum efleexcepíum,nui-
lam statem eíTe exclufam,crgo nec paruuli excipiú-
tur ab illa Chrifti fententia,Niíi quis renatus fuerit, 
8c cutera.Alterum annotatione dignum eft5quod ad 
eundem modum dicit olim cotigiífe inlege Mofai-
ca circa circunciíionem: quia de illa dicit, íine vlla 
diftindione damnatum eífe, Anima cuius caro prs-putij circuncifa non fuerit, peribit de populo fuo. 
Cúm ergo hasc diligéter infpicio, miran non defino C prudenter agerenr parentes,fi poftquam mulier cer 
qua temeritate Caietanus fuerit aufus dicere proba- to fe praegnantem agnofcit,orét pro fqetu,&: pro i l 
biliorem eífe opinionem qu^ ait,paruulum lud^um lo oblationes faciát,vt Deus illum incólume vfque 
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ante odauum diem fine circúcifione mortuum, fal-
uumfuiíTeper benedidionem aut oblationem ali-
quam.Certé ego non poífum intelligere quomodo 
aliquis poílit abfque temeritate aut aliqua alia peio-
ri nota dicere aliquam opinionem eífe probabilio-
rem quam illa contraria quae eft per ecelefiam defi-
nita.Secundó obiicit nobis Caietanus marryrium 
paruulorum,quod fine alio baptifmo poteft paruu-
lis prodeífead falutem. Fateor quidem martydum 
pro baptifmo valere ad falutem,8c vicem illius tene-
xe vt Auguftinus in libro de fide ad Petrum ait, cui D 
confentit líidorus libro fecundo de Ecclefiafticis 
ofíiciiSjCapite vigefimOquarto,& Bernardus epifto-
la.yy .& tota hoc docet catholica Ecclefia.Ná Chri-
ftus ipfum martydum appellauit baptifmum quádo 
duob9 fratribus,Zebed£EÍfiliis dixinPoteftis bibere 
calicem quem ego bibiturus fum, 8c baptifino quo 
ego baptizor,baptizad? Baptifmum hic dixit fan-
guinis efFuíionem vfque ad mortem. Fateor etiam 
paruuios poíFe alfequi martyrij palma & meritum, 
vt redé Beatus Thomas aíferit,^: tota confentit Ec-
clefia. Nam illorum infantumpro Chrifto occifo-
rum folennia fefta celebrar Eccleíia,& illorum mo r 
ad baptifmum femet. Contra hanc hasrefim fcripfit 
olim paucula quídam Thomas Vvalden.in libro de 
facramentis capite.cj^.A quo nihil in hac mea difpu-
tatione aíTumpíi,propterea quod aliqua teftimonia 
quae ille ex Auguftino folo citat,parum propofito 
feruiunt,reliqua veró funt mendofifsimé citata non 
ex culpa authoris qué fcio fuiffe virú dodifsimú,fed 
ex virio feriptorum &imprefroram qui fepe ea qu^ 
verifsimé feripta funr,mendofifsime transferunt. 
DEcima de hac re hasrefis eft qu^ e cum prasceden-ti quafi ex diámetro pugnat,quia baptifmi ne-
cefsitatem tantam eífe aíredt,vtadultum hominem, 
qui non propter contemptum ? fed propter impoA 
íibilitatem fine baptifmo ab hac vita migrauit,falua-
ri non poííe conrendat,quamuis tune optauerit ba-
p t i z a d ^ toto fuerit corde tune ad Deum cóuerfus. 
Quifiiam fuerit huius h^refis dodor autpr^dicators 
ego hadenus feirenon potuñfcio tamen ex Bernar-
do,epift.77.&:ex Hugone libro fecundo defacra-
mentis,parte.6.capite.7.hanc híerefiin tempore fuo 
ali quem habuiíle parronum , cuius nomen il l i fub-
ticuerút.Sitlicet quiuis huius aífertionis patronus. 
eam tamen eífe hsreticam multis apertifsimífquc 
tem martydum vocat Hylarius fuper Matthamm, E argumentis conuincemus. Illud cerré imprimís E \ e e . ^ 
8c Auguftinus in quodam fermone deEpiphania. eft manifeftum quod Dominus per Ezechielem 
Et hoc non paruum eft paruulorum priuilegium,vt Prophetam ait: Impietas impii non npcebit ei in 
efFufio fanguinis propter Chriftum, quanuis non quacunque die cOnuerfus fuerit ab impietate fuá. 
Atfiprajrerillam conueríionem ad Deum eííet ad-
huc neceíTada ad iuftificationem corporalis fufee-
ptio baptifmijfalfum eííet quód impietas impij non 
nocebit ei,in quacunque die cóuerfus fuerit ab im-
fit p-er voluntatem fuam accepta,vicem gerat baptif 
matis , 6¿:idem prorfus operetur in illis , quodo-
peratur aqus baptifmus íí illis fuiífet exhibitus. 
Qua ergo martyrij palmam adulti per fuam volun-
tatcin aífequmitur , eam paruuli ex Dei gratia 8c pietate fua.Et per Zachariam prophetam iterum ait 
priuilegio funr adepti.Sed non inde colligere licet, Deus: Conuerrimini ad me,& conuertar ad vos. Si- 'V 
vt ficut martydum vice baptifmatis gerir,ita etiam conuerfio ad Deum non eííet fatis, iam Deus non 
orationes parctum aut oblationes virtútem baptif- ftaret promifsioni fus,cpiapromifit couerti ad nos, 
matis teneant,&illius vices fupplere poílínt. Nam íi conuerteremiir ad ipíum. Forré hic refpondebit 
tam longc vnum ab alio diftat, vt nulla fit inter i l - huius harrefis patrones dicens,eo tempore non eífe 
• ' ' ' 1 
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datum príeceptum de baptifmo,&propterea modo A pta cfl;,n5 fecüdú id quodnó haber.Ac íi apertms di-
non funicere ad iuftiiicationem, folam conueríio- xiírcf.iiia voluntas grata eíl: Deo, qua; iuxtaid quod 
nem fine baptifmo ,qiia; tune fuillet íatis. Sed nun- poteíl;,eíÍ: faceré parata: ñeque De9 exigit ab aliquo 
quid tune non erat ita neceílaria circunciíio, ficut vtfaciat quod non poteft.Ex quibus Pauli verbis vi-
/o4«.3. nunc baptifmus?Sicut enim nunc dicitur, Niíi quis detur mihi traxiCe originem ea fentetia, qux iam in 
. renatus ílterit ex aqua & fpiritu ían¿to,nonintrabit prouerbiii tráfit:Volútas pro fado reputatur. Tolunut 
Cme.17. in regnum coslorunr.ita tune dicebatur, Anima cu- íentétia túc folú eíi: vera,quádo c]urs,nó poteíl ope- u^mdo 
ius carp praéputij circuncifa 116 fuerit,péribit de po- re perficere id quod vouiras apperit.Na alias quado pro fufa 
puló meo. faceré poteíl quod optat,&: non facit, tune volutas reputa 
Statuamus ergo fuiífe aliquem ludceum adole- illa apud Deum non reputatur tant'um, quantum íi tur, 
fcentem incircuncifum mortuum , quem omnium op9 per feciífet.Deus enimqui eíl ferutator cordiír, 
fuorum peccatorum perfedé pcEnítuit, qui no pro- & ponderator fpiritiium,opnmé nouit voluntatem 
pter conremptum, fed propter folam neceffitatem illam qu^ non exequitur,quú poteíl,id quod optar, 
omiíit circunciíioncm, & de hoc interrogo an fue- B eífe nimium tepidam & remifíam, & ideo illam mi-
rit iuílificatus &c faluus,an non 2 Si dicas illum non ñus aeílimat.Voluntatem autem illam,qua; ob id fo-
fuilfe faluum, ergoDeus nonfecit iuxta pra:didas 
promiffiones fuas quas dedit per ora Ezechielis & 
ZachariíE prophetarum fuorum, Hoc autem íi quis 
dicere^eííet aperté blafphemus. Si vero quisdicat 
(prout dicere oportet)ilium Iuda;um tune fuiífe fal-
uum,confequenter cogetur etiam fateri i l lum, qui 
nunc piené ad Deum conuerfus, & baptifmúm at-
fedás íine baptifmo moritui^eífe faluum:quia Deus 
dixit, impietatem impij non nocituram ei,in qua-
cunquedie ille,fuiílet conuerfus adeum. Nondi-
xit,m hac aut illa die , fedin quacunque. Etconfir-
lum non proceder ad opus,quia no poteft,acceptat, 
& habet in eo precio,quo haberer, fi op9 ipfum per-
fecjífet.Et inde aperté fequitur vt voluntatem bap-
tifmi Deus pro baptifmo accepter,m eo qui baptiza 
l i non potuit,íi tamen plené ci'edidit,& fuit ad Deú " 
conuerfus.Ideo Bernardus inepiílola. 77. de hac re '"• 
loquens eleganter dicit: Legimus, o milis qni odit i j 
fratrem fuum homicida eíl.Et item.Qui viderit mu- " 'I-
lierem ad concupifeendum eam, iam moecharus eíl, ^ 
in cordefuo. Quid planius quod voluntas pro fa- 4 ^ 
do reputatur,vbi fadü exdudit neceílitas?Nifi for-
matur hoc argumentumteílimonio Pauli ineaqus C téputeturin malo, c|uáin bono eííicacior inueniri 
eíl ad Romanos epiílola,fic dicentis: Si igitur pr£ET 
putium legis iuílitias cuílodiat, nonne pra'putium 
illius in circúcifionem reputabitur 5 Et paucis mter-
poíitis fubdit: Non enim qui 111 manireílo ludams 
eíl,neque circuncifio qu^ eíl in manifeílo & in car-
ne eíl,red quiin abfeondito ludíEiis eíl: &: circunci-
íío cordis in fpiritu non litera,cuius laus non ex hq-
minibus, fed ex Deo eíl. QUÍE verba interpretans 
Bujmo. Haymo in Commentariis fuper epiílolas Pauli ait: 
Qui tantummodo genere & nomine eíl ludosus, & 
circúcifionem carnaliter obferuat, non placet Deo, 
ñeque meretur laudari ab illo, quanquam ab homi 
voluntas apud Deum qui chariras eíl, & promptior 
eífe ad vlcifcendum quarn ad remunerandum mife-
ricors 5¿ miferatorDominus. H^c Bernardus. Dc-
inde,martyrium pro Chriílo fufeeptum fupplet v i -
cem baptiimi,ergo fides integra cum voto fufeipie-
dibaptifmurmfupplcbit etiam vicem baptifmi, Af-
fumptum huius colledionis tota Eccleíia catho-
lica fatetur,& docet,quia iicet martyres Chriíli noíi 
íint propter martyrium exprefsé excepti ab illa ge-
nerali locutionc : Niíiquis renatus fuerit, &c. ali-
bi tamen eíl hoc illis á Deo fpecialiter conceífum, 
quum Chriílus dixit: Qui me confeífus fuerit co- ^¿MO. 
nibus laudetur. Quiverc) in occulto , in cordeeíl D ramhominibus, coniitebor & ego eumeorampa 
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ludasus, id eíl confitens ChnÍLum , & : incorde eíl 
circuncifus ab omni infidelitate, & ab omni mala 
volútate & cogitatione placet Deo, & meretur lau-
dari á Deo,audiens ab illo.Euee ferue bone & íide-
lis,intra in gaudium domíni aii.Ha;c Haymo, Quae 
autem dicit Paulus de circunciíione oceulta quae eíl 
in corde, eadem prorfus dicere oportet de baptif-
mo occulto in folo corde fufeepto : quoniam bap-
tifmus fucceffit circunciíioni. Rurfum in eade epiíl. 
Paulus ait: Corde creditur ad íuílitiam, ore autem 
confeííio ad falutem.Ecce.audis Paulum docentem 
íidem daré iuílitiam,quod non de omni íide intelli-
trcmeo.Martyrem ergo , quia Chrillum confeííus 
eílcoram hominibus , idem Chriílus promirtitfe 
confeííurumcorampatre fuo. Ho-c autem priuile-
gium non habet martyrium aUunde niíi ex fola fide: 
quia íide feclufa martyrium non eíl niíi folapcena, 
quiE ex fe non efe tanti apud Deum valoris. Si fides 
eíl fola vnde habet priuilegium martyrium, vt vice 
baptifmifuplerepoílíf.ergo fides illacopleta,quas 
per diledionem operatur, fupplebit etiam vice ba-
ptifmi ad falutem animá) acquirendam , quia etiam 
de illa fpecialiter didum eíl á Chriño faluatorc no- l0(in ^' 
ílro:Qui credirjnme,habet vitam sternam.Erfor-
gendum eíl,fcd de illa fola quae Cvt idcm Paulus ait) E té ob hanc caufam(vt Bernardus ait)Saluaror noíler ^ ( . id . 
per diledionem operatui". 5i quis igitur hoc modo 
perfedé credi.derit,iuílus dicetur, quamuis adu ba-
ptifmü non fufeipianquia fie credens aífedum bap-
tifmi habet talem , quod fi poííibilitas adeííet, íla-
tim fufeiperet. Hic autem afFedus quando non po-
teíl habere operis executionem, ita bene accepta-
turáDeo,&£EÍlimaturab illo,ac fi opus ipfum fuif-
fet exhibitum. In cuius rei teílimonium eíl quod 
Paulus Corinthiis fcribens,adhortatur eos ne plura 
1 quam polFent, in pauperum fubuentionem confer-
rent,fed fatis eíl fi donent quod poífunf.quia Deus 
i.Cor.S. non ampiius ab illis exigit.Sic enim ait:Si enim vo-
luntas prompta eíl fecundum id quod habet, acce-
poílquam dixerat : Qui crediderit & baprizatus 
fuerit, faluus erit: poílea non repetiuit, Qui vero 
baprizatus non fuerir,fed tantum dixit: Qui ve-
ro non crediderit,condemnabitur. Per quod innue-
re voluitaliquando folam fidem fuííicere ad faluté, 
&fine illa fuííicere n ih i l , Accedh ad \\xc omnia 
quodEcclcfia á fpiritu fando femper edoda , Ca-
thecumenis poílulantibus baptifmúm, & ad illum 
fufeipiendum perfedé difpofitis,cotinuó illum pr?-
ílaret,& nunquam differret vfque ad ílatuta tempo-
ra,nifi certifsimé crederet illam baptifmi fufdpien-
di voluntatem fatis eífe illis ad iuílificationem, & 
per cqnfeques ad introitum regni Dei,fi nccefsitatc 
cogente 
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c0gente fuiífent morte praeuenti, & fine baprífmo 
j^ortui. Nam alias iniuriam magnam feciííet illis 
Cathecumenis Ecclefia dlíFetenclo illis baptifmum: 
quia fie faciens obiieiebat illos máximo periculo, 
^forte occurriíTet cafus, quo morte pra;ocupati, 
fine baptifmo decederent. Qupt enim poíEunt ca-
fus oceurrere ad mortem fubitaneam, tot imó piu-
les p o ífunt illos á baptifmi fufeeptione diu defide-
dire. 
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A ¿tus fuum, quíque nec aufus fuic oculos ad coelú e-
leuare.Haec Ifidoms, qui^atis aperté aííerit veram 
poenitentiam pro baptifmo reputan ad ípiritualem^ 
p oenitentis falutem,. 
Bernardus eandem docet fententiam in epiftolac 
yy.quseftadHugonem de fando Vi¿tore,ficdi-
Gens:Quemadmodum ís qui alieno debito fe teneri 
forte in extremis pofit9 recolit,fi defit vnde perfol-
uat, fola nihilo minus poenitentia &c cordis contri-rata impe( 
PríEter has omnes ratÍQnes,funt etiam multorum cione obtinere veniam creditur,ne iam pro eo díim-
- facrorum virorum teítimonia i n hanc fententiam netunfic folafides & mentís ad Deum conuerfio 
Conuenientia,quijbus nullus hadenus ex facris viris fine eífufione fanguinis, &: fine perfufione aquíe, 
contradixit. Arabrofus i n libro de morte Valen- falutem fine dubio operatur volenti, fed non va-
tiniani de illo loquens, hasc ait: Quem regenera- g lenti,prohibente articulo mortis baptizari. Etí í-
turus eranijamifi . Veruntamen ipfe gratiam quam cut nulla i l l i poenitentia remittiturpeccatum,fí cum 
'jímhro. p0pQfcit, non amifit. HXQ Ambrofus de Valen- poíIit3non reftituit ablatú ;fic & huic nulla proderit 
jíugujt. j - ^ j ^ Q ^ y o fine baptifmo quem petierat, mortuus íides,íi cum poííuyion percipit facramentum. H x c 
eíl. Auguílinus eidem fententias fauet ex animo in Bernardus. Hanc eandem fententiam docent Hu-í*?*;»^, 
pluribus locis3praefertimlibro quarto'j de baptifino go loco fuperius citato, & Petrus Lombardusli-
contra Donatiftas capite vigefimofecundojvbi h^c bro quarto fententiarum.,4iftindione quarta. Pras-
ait:BaptifiTii vicem aliquádo implere paílíonem, de terhic omnia fandorum viromm tam clara teftí-
IHC, 11 latrone illo cui non baptizato didum eft, Hodie 
mecumerisinparadifo:itonkue documentum bea-
tus Cyprianus aíTumit:. Quod etiam atque etiam 
confiderans,inufnip no tantum paffionem pro no-
mine Chrifti id qupd ex baptifmo deerat polfe fup-
plere?fed etiamfidera cqnuerfionemque cordis,fi 
forread celebrandum myfterium baptifmi in angu-
ftiis temporum fuecurri non poteft . Hxc Augufti-
nus . In quibus verbis admoneo ledorem circa exé-
plum illud de latrone qué modo dixit non fuiíFe ba-
ptizatum,nec ex hoc loco perfuadeatur latronem fi-
ne baptifmo deceíTiíTe: Na i(iem Auguftinuspoftea 
libro fecudo retíadationum,cap.i8. retradauit hoc 
exemplumquod propofueratde latrope, tanquam 
minus idoneum ad pr^didam fententiam cpropro-
bandam, propterea quód incertum eft an latro ille 
fuerit'baptizatus,an non. Sententiam tamen illam 
de baptifmo inuiíibili quod fit fulíiciens ad falutem» 
monia,extat etiam aperta de fiac re Eccleíia defi-
nitio. Nam Innocentius papa huius nominis ter- inmcen-
tius de hac reintqrrogatus ab epifeopo Cremonen- tim ter 
fi,perhíEC verba refpondet: Inquifitioni tuíe tali- tías,. 
ter reípodemus,presbytem qué fine vnda baptifina-
tis extremum diem claufifle fignificafti, quiain fán-
dae matris Ecclefia: fide, 6c Chrifti nominis con-
feílioneperfeuerauir, ab originali peccato abfolu-
tum 8c coeleftis patria? gaudium eífe adeptum alfe-
rimus incundantcr.H^c Innqcentius:&: habentur 
in capite Apoftolicamjdepresbytero non baptiza-
to. Denique Concilium Tridentinum fub Paulo „ ... 
tertio celebratuin,feí]ione fexta,capite.4. definitio- C0CíWMj 
nem iuftificationis aílignans,h^c ait: Quibus verbis r?í£tcn" 
iuftificationis impij deícriptio infinuatur,vt fit tran-ttmm' 
ílatio ab eo ftamin quo homo nafeitur filius primi 
Ad^inftatum grati^ & adoptionis filiorum Dei, 
perfecundum Adam lefum Ghriftum 4luatorénq 
quandp vifibilis baptiímus fufeipi non poteft, non D ftru.Qug quidem tranílatio, poft cuangelium pro-
íblum nonrecantat,fed illam confirmat. Et in quas- mulgatú,fine lauacro regeiierationis,aut eius voto, loan 
ftionibus fuper Leuiticum,qua;ftione.84.poftquam fieri nonporcft,ficiit feriptum eft: Nifi quisrenatus 
fuerit ex aqua & fpiritu fando, non poteft inrrpirc 
in regnum Dei, H?c cpncilium Tridentinum. I n 
quib* verbis id potiillmu annotare oportet, vbi ait, 
iuftificationem non poíFe íieri fine lauacrp,aut eius 
voto.Nam addens3aut eius voto, fatis aperté decla-
rauitnon élFe neceffarium re ipfa fufeipere baptifi-
nium,ied fatis eífe ad iuftificationem votum baptif= 
rni,quádo non ,ex contemptu,fed ex fola neceílitare 
baptifmum omittit.Sed quia quum h^c fententia in 
concilio illo decerneretur,aliqui erant,quáuis pauci 
pramifit aliquos quos feriptura comemorat inuiíi-
bilitertantúmodo fine aliquo exteriori figno fandi 
ficatos,tandem ha;c verba fubnedit. Ex his colligi-
tur aut inuifibilem fandificationem quibufdam af-
fuifie & profuiíFe fine inuifibilibus facramentis,que" 
pro temporum diuerfitate mutata funt, vt alia tune 
fuermt,&alia modo fint.Etpaucis interpofitis fub-
dit: Nec tamen vifibile facramentum omnino con-
temnendum,nam contemptor eius inuiílbiiiter fiin-
dificari non poteft.H^c Auguftinus.In quibus ver-
[/Í^OJ-WÍ. bis idannotare oportet quod dicitillumpriuarifru- E & minusdodi, quibus h^c definitio nonplacebat. 
du baptifmijqui contemnir,non auté qui nequit fu; 
tyúfmi feipere facramentum.Iíidorus libro.i.de officiis Ec-
tri<t£ene- .clefiafticis,capite.24.huic fententia: fubferibit, fie 
dicens:Triafunt autem genera baptifmi, quorum 
primumeft quo fiordes peccatorum per regenera 
tionis lauacrum abluútur.Secundum, quo quis fan-
guine fuo permartyriumbaptizatur. Eft autem ter-
tium baptifmalachrymarum,quo laboriofius tranfi 
gitur,ficutille qui per fingulas nodps ftratum fuum 
rigauit,qui imitabatur conuerfionem ManaíTe, ^ 
humilitatem Niniuitarum,per quam mifericordiam 
confecutifunt.Quiimitabatur publicani illius ora-
íuc. 13t tionis in templo Mantis a longe,&petcutientis pc-
Hl6 . 
fon* 2. 
oportet illorum obied:ionibus reípondere. Primó 
nobis obiiciunt Auguftinum, libro de Ecclefiafticis 
,dogmatibus,cap.74.dícentem:Nullum cathecume-
num quamuis in bonis operibus defundum vitam 
^ternahabere,exccpto martyrio vbi tota baptifinjí 
facramenta complentur. Sed huic obiedioni nos 
facile reípondemus negando illud opus eííe Augu-
ftiíiijprout muiti alij ante me hoc negauerunt dicen-
tes illud eííe Gennadij. Et certé cum ex aliis multis, 
tum etiam ex hoc locp perfuadetur librum ¿Iluni 
non eífe Auguftini:quia non eft credépdum Augu-
ftinum fuiíFe adeó fui obíitura, vt in iftolibro, 
iu aliis fuprá citatis íéntétias ta aperté cotrarias feri-
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Cornelm 
Julias 
erat ante-
qtum ¡M-
füfátüs, 
cupifcentia, vel carnis rebelliOjqua (vt huius hícre-
fis authores docent) veré peccatum eft, quanquam 
nonimputatura Deo. Quod aurem ipfaconcupi-
fcentia fit veré peccatum5inde probare contendunt, 
quia (vt i l l i aiunt) eft contra illud Dei praceptum. 
Non concupiíces, Huius hareíis parcns&prímus Ltul^ 
author fuit Lutherus,quem poftca fecuti íimtPhi- phtlm* 
lippus Melád;on,&Martinus Butzerus monachus, MeUnft 
üdc Chrifti fuilfct edo¿tus, angelum dixiífe aífe- apoftataex ordinefandiDominici, Brétius5&mul-
rebant:Mittc in Ioppcn,& acceríi Simonem qui co- t i alij germani eiufdem fadionis Lutheranrc. In hac Brmksl 
o-nominatur Petms}qui loquetur t ibi verba in qui- ha;refi,prout nunc enarrata eft, dúo mifcentur erro-
res,quoiTim oritur ab altero. Primus eft qui aífe-
pferit, prafertim cum non recantauerit inpofte-
riori libro , nec mentionem vllam fecerit eorum, 
qua dixerat in priori. Si líber ille (vt multi putant) 
habet Gennadium authorem , paüum vrgebit illius 
teftimonium,quiaille non eft rantV aftimationis, 
vtfua authoritatis pondere nos premere valeat.Se-
cundo obiieiebant in Concilio Tridentino i l l i quos 
[yíU.io. dixi, deCenturioneillo Cornelio,cui anrequam de 
bus faluus eristu, & vniuerfa domus tua. Srinhis 
qua Petrus erat i l l i di6turus,filuan.dus erat Corne-
lius & tota domus eiiis,ergo ille nondum erat iuftus 
anrequam fuit a Petro iníidc inftru¿l:us,& bapriza-
tus.Hac obiedio eft inanis & omni robore carens. 
Nam Cornelius anrequam Petrum viderer,veré iu-
ftus erat,prout beatus Auguftin9 docet lib.4.de ba-
ptifmo contra Donariftas,cap.XT.fieinquiens : Me-
lior etiam Centurio Cornelius nondum baptizatus, 
Simone baptizato . lile enim &c ante baptifmum 
ípiriru fando repletus eft, ifte & poft baptifmú im-
mundo fpiritu aífiatus eft. Verumtamen Corne-
lius fi etiam fpiritu fando iam accepto baptizan 
noluiííet ,contempti tanti facramenri reus ficret. 
Hac Auguftinus. Sed non eft opus Auguftinite-
ftimonio,vbirot& tam aperta funt feriptura fa-
cra teftimonia.Namfcriptura de illo refertj-quod 
erat vir religiofus de timens Deum,& quod eleemo-
fmq illius tales erant, vt afeenderint in memoria in 
confpedu Dei.Qua omnia non niíi de homine iu-
ftificato,veré dici porerarit . Sed illud eft apertius, 
quodloquente Petro ad turbam,qu^ conuenerar in 
domo Cornelij,cecidir fpiritus fandus fuper omnes 
qui audiebant verbum,& locutifunt vadis linguis, 
& poftea dixit Petrus:Nunquid aquam quis prohi-
bereporeft vtnon baptizentur hi qui fpiritum fan-
dum acceperunr/icur & nos?Et inífit eos baptizad 
in nomine domini noftrilefu Chdftí.Ecce vides no 
folum Corneliú,fed muiros alios fpiritu fando re 
Muh.i 
rit baptifmum non delere omnepeccacum.Seciídus. 
docet concupifeentiam carnis eífe peccatum contra 
illud praceprum,Non cocupifccs. De hoc fecundo 
errore nihil hoc loco dicemustquiain ritulo,Prace-
ptum,infrá Deo duce contra illum difputabimus,8c 
comodior illic edt huic diíputationi locus, & ideo 
ad illú locum,pro hac re mirro ledoré. Contra pri-
mum ergo errorem nunc pugnare aggrediés,priimi 
obiicio id quod Mich^as prophera air.Deponet ini 
quirates veftras,&: proiieiet in profundu maris om-
nia peccata.In quibus verbís Prophera baptifmivir-
tutem & efficaciam aperriílimé declarauir eífe tanta 
v t omnia peccata abforbeat,&niillú viuerc íinat.Na 
quod de baptifmo ibidem loquaturProphera,con- l'Cor*lQ' 
uincitur per id quod ait Paulus,Patres noftri omnes 
mare traníieranr, & omnes in rnari bapdzadfunr, 
& in nube.Ex quibus verbis fatis aperté conftat ba-
ptifmum fuiífe per mare figuratum, & ill i compara-
tú. De hoc igitur rnari prophetaMichaasloquiturs 
quum dicit:Proiiciet in profundu maris omnia pec-
cata.No dixir,aliqua: fed omnia. Forte Lutherus Se 
fui confortes dicent,Baptifmum5iuxtaPaulifenten-
tiam,non eíle figuratum in quolibet mari,fed in.illo 
mad rubro per quod parres noftri traníierunt, M i -
chaam auté no de illo fpeciali mad fuiíTe locutu,ac-
proinde cpntendent verba Prophera in fenfum ali-
rerafvtfolcn^yalde alienum <ietorquere. Sed nec 
fie euaderepoterunt, quin eos conuincamus, quo-
pletos, anrequam facramenrum baptifrai recepif- niam ex fuá refponíione eíEcaciftimum contra illos 
fenr. Verba aute qu? aífeiút ad probádum Cornelia fumam argumétum.Si mare illud rubrum per quod 
non fuiíTe iuftum ante baptifmi fufeeptionem, non patres noftri rraníierunr,fuit figura baptifmi,confe-
funt de feriptura facra, ñeque habenrur in Bibliis quens eft vt ^ gypti^qui patres infequebarur, figu-
faeds qua paffim circunfetuntur. Nam in commu- rauerint peccata qiia nos perfequu.tur,& Pharao JE-
nibus Bibliis,qua hadenus videre licuit, non funt gyptioríí rcx figuram geíferit damonis, quia(vt eft ^xM^-
hac verba, Qui loquetur tibi verba, in quibus fal- apud Iob)eftrex fuper filios fuperbi^.Atinmari illo 
uus eris ru,6¿ vniuerfa domus rua.Verba autem qua in quo falui fadi funt filij Ifrael, oes JEgymy quia 
feriptura refert dixiífe angelum ad Cornelm, quum illos perfequebantur fimul cu Pharaone eorum rege 
de Perro i l l i loquebarur, funr ifta : Hic dicet tibi, pederunt.Reuerfa funr aqua, inquit facra feriptu-
quid te oportcat faceré. Ex iftis autem verbis nul- ra,& operuerunt currus & aquites cundi exercitus 
lo modo poteft colligi, Córnelium rime anre bap- ^ Pharaonis, qui perfequentes ingreífi fueranr mare, B¿pt¡fm 
tifmum fufeeptum non fuilfe iuftificatum: fed fo- nec vnus quidem fuperfuit ex eis. Vt igitur figura 0Jn^ 
lum hoc poreft ex illis verbis colligi quod licet tune verérefpondcar figuraro, oportet v t in aqua bap-
tifmi omnia peccatapareant, nec vnum fuperíit ex LCCi(ii 
illis. Praterca , hac fententia apertius confirma-"^/^f. 
tur per id quod Deus per Ezechielem prophetam 
cífetiam iuftificatus,adhuc tenebatur fufeipereba-
prifmum:quia hoc Petrus faceré iuílir,poftquam i l -
lum & alios omnes qui ad domum eius couenerant 
ín fide inftruxerat.Bapdfmuautem elfeneceífadum 
ad falutem omni homini quantumlibet alias iuftifi-
cato, nos etiam confitemiir,&illud aperté confir-
matum eft teftimoniis Auguftini & Bernardi, qua 
fuprá per me citata funt. 
V Ndecima circa baptifmum harefis orta cft,qu^ licet concedit,per baptifmum peccatú origína-
le dimitti,negat taméper illum omne peccarum de-
leri.Quia baptifmo fufeepto manet adhuc carnis co 
aif.Eífundam fuper vos aquam mundam,& manda- ^ . 3 ^ 
bimini ab ómnibus inquinamentis veftris. Non di-
xit ,abaliquibus inquinamentis, fedab ómnibus, 
vtintelligamus nullum eífe exceptum,quod non 
fit per aquam diluendum . Hac autem Ezechielis 
verba eífe de facramenro baptifmi intclligenda, 
omnes facri dodores concorditer docent , quo-
niam milla eft aqua quq poíEt ab ómnibus inquina-
mentis inundare, niíi fola aqua baptifmi. Rurfum, 
Saluator 
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Saluator nofter baptifmi neceílitatem proferens, A mortemiprius baptizad fumusíHoc fcilicetjbaptif-
^ardrmuni ipfum appellauic rcgenemtionem/iq in- ma cmx eft,vt 8c nos quemadme»dum ipfe morcuus 
/^tj.3. ícns . qU;is renatus fuerit ex aqua &fpiritü eft,moriamur.Quod igitur ernx & repulchru Chri-
fan&o no Pote^ introire in regnum Dei.Et Paulus, ílo fuit,id nobis baptiímus fadus eftjicet no omni-
f'*'^' yt Chnfti verba aperriora facei-et,poíl:quam bapdf- no in rebus eifdem. Ipfe quidem carne & mortuus 
mum appellauit lauacrum regenerationis,íl;atim ad- eft,& repultus,nos vero a peccato vrrunqne íumus, 
didit,&: renouarionis.Per qu^ verba declaraiiit5qua- Propterea non dicir,Complarari morti illius, fed f i -
lis eííet ea regeneratio qune per baptifiTium habetur, militudíhimorti iliius.Mors quidem vtrinque eft,6c 
talis videlicet qua; z m m x vetuftaté deponat,& no- illa5& ifta,veriim non eodem fubieóto. Illa íiquide 
uitatem inducat.Nam propter hanc caufam, refur- qua^  Chrifti eftjCarnis-.quíE vero noftra, peccati eft, 
re&ionem corporis Chriftus faluator nofterapud Quemadmodumautemveraxilla,ita verax &ifta. 
^ Matth^um vocac regenerationem, quia per illa re- H x c Chryfoftomus.Ex quibus verbis conftat Pauli 
furredioné corpus fie prorfus renouatur,omnia an- dodrinam eíl^quod bapdfmo peccatum eft plené 
dqua exuens,vt iá noua generadone genitus eíTe v i - g mortuú5íiciit in cruce Chriftus fuit adeó plené mor-
jynotid ^eal;ai:jam ¿ h i x fames,receílit ííds, fugerút morbi, tuus,vt nihil in eo humana? v k x remafedt.At íi pofl: 
ttom- cruc-atuS)j0|oreS5lailitudines, corruptiones, deni- bapdfmíí maneret aliquidin bapdzato, quod veré 
^'oris H110 vet^a omn^a traníierútj& noua fada funt om- íit peccatú,in bapdfmo no ita plené moreretur pee-
corforts, ^ ^o|acol.porjs ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ catum,íicut Chriftusin cruce fuit mortuus. Sedad- ^ 
nia corporis aecHenda mutata funt.Idé prorfus c5- huc pergit Paulus cadem fententiam docere per ea- ' 
tíngitin anima per baptifmum,quoniam penllum quae poft priora verba in eodem loco fubnedir5íic 
homo qui antea erat filius diaboli per peccatum,po- inquicns:Hoe feiétes quia vetus homo noíler fímul _ -
ftea per baptifmum efííciturfilius Dei. Eft ergo per crueiíixus eí^vt deftruatur corpus peccati. Non di-
baptifmum renouatio in ánima, quemadmodu per xit,vt deftruatur peccatum, ne putaretur vnum aut 
refurredioné íit renouatio in 'corpore. Non fuiííet alterum peecatú eííe deftrudir.fed dixit, vt deftrua-
auté integra &: perfeda renouatio, fi aliquid de ve- tur corpus peccati: vt doceret nihil ex peccato re-
tuftate peccati remaneret.Ad hanc etiam tendunt manere.Etíi forte aliter Lutherus ha^ c verba Pauli 
Ifym't.')* mi\\i2i cpxx ad Romanos Paulus feribens, & de pee- C aliter eííe intelligenda eontedat,audiat ohfecro bea- , r 
cato onginali,ac de illius remedio, quod eft baptif- tum Chryfoftomum illa verba interpretantem, qui 
muSjdiílerens ait: Vbi abundauit delidum, fuper- fermone vndecimo fuper epiftolam ad Romanos, 
abundauit Agraria: vt íicut regnauit peccatum in h^c ait:Nonhoc corpus ita vocás/edvniuerfam illa ' 
mortem,ita & grana regnet per iuftitiam in vita a;- malitiam noftram, quemadmodum & omnem ma-
ternam perlefum Chriftum dominum noftrum. Si litiam veteré homine vocat. Quod vero non íit in-
peccatú manerpoft eollatam baptifmi gratiam,iam certa quídam eóieduraiquod hic dieitur,ex eis qu^ 
non grada,vt Paulus docet, fed peccatum fuperabu fequuntur,ipfo Paulo idipfum interpretante, audire 
daret.Sed vtapertius Lutherum conuinearaus,ope- poteris. Cum enim ^dixiíTet, vt aboleretur corpus 
ríeprecium eritattenderemodumfuperabundantix peccati, fubiunxit. Vt pofthac iam non feruiamus 
quem Paulus declarar: Vt íicut( inquit ille)r€gnauit peccato.Volo íiquidem vt corpus hoc noftram pee-
peccatú in morté,ita gratia regnet per iuftitiam. At cato íit mortuum, non vt perdatur & intedmatur, 
quum peecatú regnabat in homine,nulla erat in illo fed vt non peccet.Progrediendo vero clarius adhuc 
Peigratia:ergo eeotrario regnáte Dei gratia in ba- D faeit quod d idü eft.Qm enim mortuus eft,iuftiliea-
ptizato,nullus eritin illo peecatú, alioqui non veré t* eft ápeeeato.De quouisiftud homine dieit,nimi-
dicetur regnare in i l lo ,& inde vlterius fequetur gra- rú quod quemadmodú qui moritur, liber iam eft a 
tiam non íuperabundarc,vbi abúdauerat delidum, peccatis,quampnmú mortuus deponitur: ita & qui 
cuius contrarium docet Paulus, Et lieet aperté hoc x a baptifmate afcedit.Quandoquidé enim qui bapti-
loco Paulus damnet Lutherú,multo tamen apertius zatus eft,in baptifmate peccato mortuus eft femel, 
&fortiusidagitpofteaineadé epiftola,íicinquiés: oportetvt&in morte peccati perduret. Hadenus 
^ Anignoratisfratresjinquit ille,quia quicunqueba- Chryfoftomus. Ad eundem modum interpretatur 
' ptizati fumus in Chrifto Iefu,in morte ipíius bapti- Theophyladus fie inquiés:Etenim vetus nofter ho- Thofú¡ . 
zati fumusíConfepulti enim fumus cum illo per ba- mo,id eft malitia, íimul crueiíixus eft: hoc eft,per-
ptifmum in mortem.In quibus verbis Paulus aper- inde vt corpus Chrifti, in baptifmate fepultus eft, 
tiftimé docet nos per baptifmum fieri membra cor- vt aboleatur corpas peeeati,id eft, ex variis partibus 
poris myftici cuius caput eft Chriftus: & tune mor- compoíitum vitium : aetanquá vnú corpus íitpee-
tem Chrifti in nobis ipíis fentire, quoniam mortuo E catum, vel corpus noftrum peccabile;, infert pro-
Chrifto in cruce pro peccatis noftris, qui eft caput prerea,vt ne porro feruiamus peccato. HÍEC Theo-
noftrum,túc nos qui fumus membra eius morimur phyladus.ln eadem fentétia eft Anfelmus, qui pras-
peccato eú ipfo. Nam íi caput alicuius homiriís ab- dida Pauli verba multo apertius deelarans, haec ait: muSt 
feindas & interfieias, neceüadó omnia illius mebra Corpus peeeati,id eft peecatú fecundú omnia mem-
comoriútur.Ad eundem modum mortuo Chrifto, bra fuá deftruatur.Vnú enim viriú mebrum eft pee-
commoriuntur i l l i baptizad, qui tune fufeepto ba- cati: corpus vero vniueríitas delidorú, quorú pdn-
ptifmo fadi funt membra eius. Aliter tamen ille, & dpi um eft origínale peccatum. Chriftus auté nó ex 
aliternosper baptifmum morimur, quia ille mor- parte,fedintegereft erucifixus,vtnos ex toto mo-
tuus eft eorpore,nos autem morimur peccato.Caro riamur peccato,&: viuarnus Deo. Gratia enim Dei 
illius mortua eft in cruce,&: peccatum noftrum mo- per baptifmum Chrifti5qui venit in íimilitudine car-
O'/o/. ritur in baptifmate,Vnde beatus Chryfoftomus fer- nis peecati,id agit,vt deftruatur corpus peecati.H^c 
mone décimo fuper epiftolam ad Romanos,praEdi- Anfelmus. In eadem epiftola iterum Paulus ean-
da Pauli verba dcclarans^air.Quid eft quod dicit,in dem fententiam docef,íic inquiens:Nihil núc dam-
I üj 
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nationis cíl his5qui funt in Chrifto lefu^ui non fe- A vemmetiam i p f i , q a x ineíl carnis concupiícenti^ 
cundum carnem ambulant.Lex enimípiritus vit^ in non íit obnoxium, cui neceíFe cft obnoxias omnis 
Chnfto leíiijliberauit me á lege peccati & mortis. homo nafcatur^ctiam modrurus obnoxius, fi no re-
QUÍE verba dupliciter Liithcrrfentctiam deiiciunr. riafcatUr.Hsc Auguftinus. In quibus verbis apertiíl 
Si cocupifeentia carnis^ííct peccatum, vt Luthcms íímé docet,per baptirmum deleri omne peccatunij 
aitjiam aliquid dánationis eíFet his qui funt in Chri- & ipfam concupiícéciam qu^ ante baptiímum erat 
Peccatu ñ o lefu,quoniam peccatum omne eíl ex fe damna- peccatum, poílca fufeepto baptifmo , &c fi adhuc 
mllu re- bile.At,cum Paulus dicat nihil damnationis eífe in remaneat5non tamen eííe peccatum.Et multis inter-
manetin baptizatis,c6fequés eft,vtnullum íitin cispeccatiu poíitis iterum apertius eandem fententiam docenSj 
haptifa- Infuper, fi cocupifeentia poft baptifmum fufeeptu ííc aif.Tuautem quiputas quodíi malum elfet con^ 
US' eft femper peccatum,eigo lex fpititus vitíE in Chri- cupifcentia,careret ea qui bapdzatur,multum erras; 
ílo lefu,n5 plenéliberauitnos álege peccati, cuius Omnienimpcccato carer, non omni malo. Qupá 
G4/.5. contrariü docet Paulus.Deinde in alia cpiftola Pau- planius ita dicitur.Omni reatu omnium maiorú ca-
lus aif.Quicunque in Chrifto baptizad eftis, Chri- B ret3non ómnibus malis.Nunquid enim carct corra-
ftum induiftis.At qui Chriftum induit}pcccatú prs- ptione corporis?an no eft malum quod aggrauat a-
S^.i . ferdm danabilc,nó habet-.quia in maleuolam anima iiimam}& errauit qui dixit,corpus enim corruptibi-
non intrat fapiétia,nequc habitat in corpore fubdi- le aggrauat animam?Hadenus Auguftinus .Quibus 
x.Cor. 6. ro peccatis. QUÍE enim focietas (vt Pauius ait) lucís verbis nihil poteft apertius dici cótra totam Luthe-
ad tenebras,aut qus couentio Chrifti ad BeliahNc- r i fententiam.Nam dicit,concupif&.;ntiam non elfe 
que fatis eft ad euaíionem horum omnium argumé- peccatum/ed eífe malum hoc eft, eífe poenam qu^ e {[ 
rorun^diceresprout Philippus Mclanóton dicit,c6- malú appellatur ab ipfo Deo per Hieremiá prophe-
cupifeentia illa quas eft in baptizatis,n5 imputad ad tam dicenté:Inducá fuper eos mala. Deinde dicit in 
poená5quáuis íit veré peccatu,&hoc agere baptifmii baptifmo Deleri omne peccatum/ed no omne ma-
vt concupifeentia non imputetur,non auté vt no fit lum.Quibus bene circunfpedis no poífum no mira» 
peccatum.Quoniam licet illa non imputetur, íí ta- r i quomodo Philippus Melandon in colloquio pa-
rné veré peccatü eft,maculáin animaponet,qu^ eífe blic^ diíputationis,quá cum Echio habuit Vvorma-
non poteftineo quieftplenémundatusperbaptif- C tisanno domini.15 4 o.aufusfuitdicere Auguftinu 
1. Ccr. 6. mú.Ná de his quia baptifati funt ait Paulus: Abluti femper in hac fuifíe fententia,& nunqua illa mutaf-
eftis/andificati eftis^uftificati eftis. QIKE omnia co- fe vt dixeritjConcupifcentiam quas eft in baptizatis 
uenire no poíTunt habéti peccatü damnabile, quod elle veré & proprié peccatum. Miror certé & maxi-
veré & proprié íit peccatü, quale iuxta Luthed do- ma cum caufa tam eífrotem huius hominis audaciás 
¿tdnam,cft carnis cocupifeétia. Prster hsc omnia vt in colloquio illo cora tam illuftri fenatu,noa fuc-
íacras feriptursapertiffima teftimonia, eft etiápro ritveritusdiceretamapertummendaciü,&;impo» 
noftra & catholica fentcntia,omnium facrorum do- nerc Auguftino tam falfum crimen, vt Auguftinus 
¿tomín cofenfiis,qui íolus,etiá íi expreífa fcdpturíE ipfe,íí fuperftes eílet,ferre no polfetámo nec vellet. 
facras teftimonia deeifent/atis eífet ad Lutheri fen- Bene quidem dixit Philippus Melanéton Augufti-
• tentiam codemnandam.Nam piíEter Chryfoftomü num femper in eadem fuiííe fententia,non tamen in 
& Theophiladum,& Anfelmus,quos iam fuprá ci- illa quam Philippus Luthero confentiens docet,fcd 
CypriM. taui, eft eriam in eadem fententia Cypdanus, qui in illa quam nos tuemur, 8c tota catholica Eccleíia, 
in fermone de ablutione pedum ait: Ornara & ho- D tenet.Nam hanc eandem fentetiam docct in Enchi-
norata eratecclefiaíicutparadifus , in amplitudinis ridioad Laurentium, & in libro contra duas epi-
fuíEvmbilico fontem continens gratiae íingularis, ftolas Pelagiorum,&in libro de nupnis adValeriü: 
ilumina creans in vitam ^ternam faiiétia, viuamha- &hocvltimum teftimoniü inueniet ledor in hoc 
bens odginem & decuríum perennem. Hic egredi- opere, infrá t i tulo, Pra:ceptum, haereíi prima: v-
entiaquatuoreuagelijflumina,per vniuerfummú- biprobatur concupifeentiam qux manet in bapti-
dum fecum regenerationís euehüt lauacrum, & de zatis non eífe peccatü.Ad illum ergo locü mirto le-
abdito & fecretiffimo fpintus fandi muñere huius ¿torem,quoniam qus in illo loco dicemus multum 
gratis liquor emanat,fic lauás quos parédbus labes iuuant adpr^fentis haerefís oppugnationé.Ná cum 
infecerat,vtnec aólualis, nec originalis maculaali- probatum fuerit,concupifcentiá qu?manetin bap-
qua fui poft ablutionem illam veftigia derelinquat. tizatis,non eífe verépeccatum,inde ftatim erit pro-
Hsc Cypdanus. Quibus verbis aperté fatis Luthe- batü contra Lutheranos, nullü peccatü fn baptiza-
d fententiam damnat,quum dicit, baptifmum nul- to manere,quoniá de hac fola concupifeentia córe-
lum peccati veftigium derelinquere. Eidé fentcntiíE E dimus cum Lutheranis.Calfiodorus eandem cu Au- Ctpok 
^tigufi' fubícribit beatus Auguftinus in multis lócis,pr£efei- guftino docet fcntétiá,fuper illud Pfalmi^o.Ampli9 rm. 
t iml ibro fexto contra lulianum Pelagianum^capite laua me domine,&c.fic inquiés: Iftudlauacrü quod 
quinto,fic inquicns: Grada perfeóté hominénouü íic abluir maculas peccatorü,vtfupraniuepoíritde-
facit3quandoquidem & ad corporis immortalita- albarc quod fordidum eft , falutifed baptifmatis 
tem plenamque foelicitatem ipfa perducit. Nunc cognofeitur indicare puritatem, vbi ííc omnia & o-
edarnperfedéinnouat hominem, quantumattinet riginaliadelida,&propriaadmiífa mundantur, vt 
adliberationem ab ómnibus omnino peccatis, non i l l i nos reftituat pudtati,in qua pdmus Ac^ am nofei-
quantum ad liberationem attinet ab ómnibus ma- tur eífe procreatus.H^c Caflxodorus. Denique Có- Conciltf 
lis,&ab omni corruprione mortalitatis, qua nunc cilium Tridérinum fub Paulo tertio celebratum fef- TrUenti' 
corpus aggrauat animam. Et poft multa iterum ait: fione quintóme ibidem prífente, hanc protulit de 
Quamuis itáque facro baptifmate fandificetur & hacreíidei definitione. Si quisper lefu Chrifti do-
corpus,ad hoc tamé fandificatur, vt per remiffioné mini noftd gratia,qus in baptiímate cofertur,reatü 
peccatorum non folam praeteririspeccatis ómnibus originalis peccati remitti pegat, aut ctiam aíTerit no 
tolli 
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tollít totum id 5 quod vcram 8c propriam rationem 4 loco fumit Philippus adprobadil in baptizatisTem-
peccatihabct/edilluddick tantum radiautnoim- permanere pcccarum. Alia citat tcítímonia , qu^-
purari. Anathema fit. quia nihil prorfus nec faitem iuxra faciem ilíi fauere 
Sed iam opus eft vt reípondeamus his^ua: nobis videntur,ideo indigna mihi eíFe videnrur, vt in il lo-
obiicit Lutherus, & poíl eíí Philippus Melanólon, rumreíponíione tempus terercm. Contrahanc hx-
quq omnia pamm roboris habent. Obiicit nobis ilr- reíim fcripíit loannes Roireníis epifcopus in opere 
^ ludPaulLjNoncnim quod voló bonum ,lioc fació, illo quod contra Lutheri errores edidit. 
fed quod malu nolo,hoc ago. Si auté quod nolo i l - "TX Vodecima & vltima(qiiod fciam) de hac re h^- ]?Ugell?Á 
lud facio^ion ego operar illud, fed quod habitat; in A-- ' reíis eft quorundam qui dióti funt Flagellantes tes fe. 
me peccatú.In quib8 verbis Paulus ipfá carnis cocu- fe, de quibus iam fuprá diximus. H i dixerunt ba-
pifcentia aperté appcllat peccatú,qu^ cú in baptiza- ptifmum aqu^ e iam ceííaíre,mutatumque elle in b.a-
tis manear,euideter (vt Lutherus ait)dem6ftrat poft ptiímum fanguinis.Quod ex quadan^ inepta allego 
baptifmúfufceptum/empermanerepeccatum.Sed riafcriptur^ comprobant.Dicuntenim quodquan- fom.z* 
h^cargumetatio nihil prorfus mouet,niíí forte ho- 5 do Chriftusin Cana Galilíe^ circa finem nuptialis 
miné idiotaj& prorfus ignórate: quoniam procedit conuiuij aquam mutauit in vinui-n,deíignauit quod 
ex ignorada figuras íynecdoches, iuxta cuius vfum, circa finé r^undi baptifmus aqu^ E in baptifmum fan-
l^ft'3" f^penomécauf^tribuim'eífedui. Na verbuipfum guinismutarideberet.Etficut vinu rubeu omnivi-
propterea quod lingua prQfertur,appellam9 linguá, no prius poíito cóuiuantibus magis placuit & com-
prout de apclftolis dicimr quod poft aduentum fpi- mendabatunitanoua lex baptifmi finguinis pr^ cu-
ritus fandicoeperunc loqui variis linguis, cu tamen ¿tis ante datis legib9 á Deo gratiílima acceptabitur. 
corum quilibet vná tantú linguá qua verba profere- Quaprapter dixerunt quod poft ipforum in mundúi 
bat}haberet.Eodémodo fcripturá, aut piduram,ap- aduentCi,nemo potuit faluari 8c verus exiftere Chri-
peilamusmanú,proptereaquodfuit manufcripta, ftianus^ifi inproprio fanguine cu flagello decor-
aut depida.Iuxta eandé figuram dicit Paulus cócu- pore fuo excuífojbaptizetur.Qupd non folum h§r&, 
pifcentiá eífepeccatu,quia eft á peccato caufata.Na íís,fed potius ineptia aut demétia dici deberet.Nam 
T/AL 50. propter baric caufam Propheta dixit fe fuiíTe in pee- quod primó dicút baptifmum ceífaíre, oftendemus 
catis coceptú,quamuis vnicú dútaxat fit in vnoquo- C eífe falfum5cum aduerfus eos infra fub titulo Euan-
que homine peccatú originale,& no plura.Sed quia gelium,conuincemus euagelicam legem fore xter-
multíefuntpcEn^ propter peccatum originale in- nam,poftqnam nulla alia íit futura. Quod autem 
fli¿ts,eas omnes appellans peccata, dixit fe fuiíTe in aiunt baptiíranm aqu^ e eífe mutatum in baptifmum 
Cocupf- peccatis conceptum. Poteft etiam concupifeentia fanguinis,fine quo nemo faluari pollit , fi id often-. 
(tM qu4 peCqatlim , qUia femper folicitat ad peccatum, derent ad literam ex Euangelio, crederem : fed alie-
rattone ^ fx^& e^ emía. illius.Obiicit deinde nobis Philip- goricus feripturae fenfus(vt fuprá in principia huius 
dteitur pUS paulum iterum dicentem,Video aliam legem in libri docuimus) millo modo eft efticax ad aliquod 
peccaw. membris meis repugnantem legi mentis me^, &: dogma ftabiliendum.Prsterea qui dixit: Qui credí- R'Iar' 
captiuantem me in lege peccati,qu2 eft in membris derit 8c baptizatus fuerit,faluus erif.non dixit , Qui 
%Sm'7' meis. In quibus verbis ( vtait Melanóton) Paulus feflagellauerit,faluus erit:qui vero non fe Hagclla-
ipfam concupifeentiam appellat legem membrom, uent,condemnabitur.Si ergo dominus hoc non di- -P^MI1. 
ácillam dicit eííe peccatum, 8c inde putat Melan- xit,qui occidit 8c viuificat5& qui poteft corpus 8c a- AíiíM2«í 
¿ton,manifefté colligi peccatum manere in bapti- D nimammittere in gehennam : qua authoritare eos 
zatis.Sed toto errat coelo,quoniam Paulus5& fi con- qui non fe flagellant5audent condemnare ? Rurfus, 
cupifeentia appellet legem peccati,non tamen dicit etfi baptifmi vicé(vt ait beatus Auguftinus) fupleat 
illam eífe veré & proprié peccatum. Vocat auté illa fanguinis pro Chrifto eífufiamon tamé eius vim & 
cocupifcentiaralegéjquia carnales homines & con- poteftatem omnino eneruat. Satis eft enim vt eius 
cupifeentiis dediti,obediunt carnis c5cupifcéti^,ta- vicem tenere poffit. Deinde fanguinis eífuíio quíe 
qüam precepto alicuius regis potentifíimi. Nam e- baptifmi locum tenere meretur,talis eífe oponer,vt 
didra 8c mandata tyranni, quátumlibet mala,appel- ab alio fit illata,quam ipfe patienter tolerans, eílicit 
lare etia folemus leges,perinde ac boni principis de- vt baptifmi vicem tenere poírit. Verúm cum quis íi-
creta.Etquia illa cócupifeentia femper folicitat ad hiipfiinfert mortem aut laefionem corporis ralem, 
peccatum,ideo vocauit illam legem peccati. Aliter ex qua corpus circa vitam periclitetur, vt impij fía-
hunc locum interpretatur Haymo ,nan quidem de gellantesfeciíledicuntur, non folum nontenetba-
conqupifcentia camis3quae bellum irrecociliabile & ptifmi vicem,fed valet ad gehennam. 
perpetuumgerit cum Q>iritu,fed illud declarat deE 
.c5fuetudinepeccati3qu£E nos ducit caprinos ad pee- ü ü A 1 1 i V 
catum.Sed magis mihi arridet prior interpretado, "TV E hac re eft vna herefis Armenorum aíTeren-
qus eft iuxta Chryfoftomi 8c Theophyladi fenten- X J dum beatos non videre eíTentiam Dei,fed cía-
dam.Eam tamen in hunc locum proferre volpi,vt ritatem quandam illius eífenri^, in qua vifiane di-
intelligat Philippus Melanítan quátum ipfe á vero cunt beatitudincm confiftere', Hunc eundem er-
Paulifenfuaberrauent, cum omnes facri 'doctores rorempoftea fufeitauit quídam Petrus Abailardus, 
aliter illa Pauli verba interpretantur. Simile etiam dicens Deum non videri per eífentiam á beatis.Hic ^ m h p 
eft i l lud, quod Philippus ex Paulo citat, Prudentia Petrus natione Gallus fuit,tempore Innocédj pap? ^tts' 
carnis inimica eft Deo. Nam prudentiam carnis apr huius nominis-fecundi, qua fuo confifus ingenio, 
0W<< ' pellat Paulus iam, quas& fi fit in mente, eft tamen omnium fandomm dodorum fentendas cótemne-
fecundumcarnisinclinationem&appetitum-.Sedi- reccepit,&: velut alter Ifmael manus fqas contra 
ftajn prudentiam non dicit Paulus eííein ómnibus omnes leuauir. Quapropcer iuftuin fuit ,vt manus 
renatis:¿k: ideo ir^ ane eft argumentum, quod ex iüo amnium contra ipfum ieuarennir. Ex hac igitur ni -
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mia fui coíidentia ciienir,vt in muiros laberetur er- A pctit dicens : Oftende faciem mam. Se faiiii erimus. 
rores, quos alij cum fecuti defenderé conabantur, 
iXrnd- príEcipuc quideí Icalus didus Arnaldus Brixienfis, a 
dus Bri- quo(vr opinor)didi func Arnaldifl:^ h^rerici,qui fin 
xicnfis. gulis annis Roms in coena domini excommunican-
t u n & i n cap. Excommunicamus, exrra dehíereri. 
Contra hunc Petmm Abailardum furrexit fandus 
BernarduSj.qui vt cum difputaret, & ad veráíidé re-
79: Non auté pent id quod donari erar impollibile 
lioquiaudiremereretur id quod dominus duobus 
fratribus per matrem petenribus dixit.Neíciris quid M*Í.Í0 
petatis.Hoc eriam perit Mofes,dicés:Si inueni gra- Exod.^ 
tiam in confpeótu ruo^ftende mihi faciem tuam3vt 
videam te.Ecce apertiilima funr teftimonia quibus 
oílendimus Deum á beatis videri per eífentiam fuá. 
cus. 
uocaret,e fuo monafterio in Burgundiafito ad ciui- Quid autem hos heréticos mouerit vt ík errarent,^ 
tatem Remenfem venir: Petrus tamen veritus ne a neminc citatum reperiJNam & Guido qui hunc Ar-
beato Bernardo vinceretur, noluit cum eo congre- menorum errorem difeutit, nihil adducir vndean-
di.Sic efiim ipfemer B. Bernardus refertin quadam fam fui erroris acceperinr,ílcut nec in vniuerfum in 
epiftolajquae eft in ordine aliarum.190. Inter alios vilo vnquá errore facit.Sic enim aliorii errores reii-
ergo errores quos docuit,is vnus fLiit,quo ait Deum ^ cit,vtnunquá illorum argumentis refpodeat: quod 
non videri á beatis per eífentiam fuam. Poft hunc tamen neceílarium erat perinde ac alterum. Nam vt 
Petmm furrexit quidam Almaricus, de quo iam fu- ait Auguílinus in lib.de dodrina Chtiftiana, val-
perius diximus,qui hunc tutatus eft errorem, dicens de bonum eft , vt quicquid contradici poteft,íí oc-
Deum 116 videri vilo pado in fe,fedin fuis creatu- currerit,refutetur: ne ibi oceurrat vbi non erit qui 
ris.lnter hos ergo omnes de hoc conuenit,quia om- refpondeat: aut prsfenti quidem &:iácenti oceur-
nes afferunt Deum nec etiam a beatis vilo pado v i - rat,& minus fanatus abfcedat.De hac ergo re (v t o-
deri.Hanc autem aírertionem eífe h^reticam, ex- pinor)anfam erroris coeperunt, quia in plerifquc 
preiUs teftimoniis feriptur^ apertiííime couincem9. 
*' e*1^' x a^ulus fiquidem in.i.ad Corinth. epift.difcrimé af-
íignans inter eam cognitionem quam in hac vita de 
nefrtmn 
tur 
locis feriptura: dicitur, Deum non videri ab aliquo. 
In Exodo namque dicitur, N5 videbit me homo & Ex<>d'V? 
viuet.Et lob de fapientia diuina loquens,ait.Abfco-
Deo habemus,&: eam quam poftmodum in gloria dita eft ab oculis omnium vmentium,volucres quo-
habituri fumus,ait: Videmus nunc per fpeculum in que coeli latet.Et Paulus in prima ad Timot. epifto- 1 •7'ww^  
^nigmate,túc auté faciead faciem.Ecce apertc Pau- C la aif.Qui luccm habitat inacceffibilem, quem nul-
ius promittit pro alio feculo facialemDei viíio- iushominum vidit,necviderepoteft.Etbeatus loá-
nem.Quodfi Deus per creaturas tantum videretur, nes in.i.fua catho.epift.dicit, Deumnemo vidit vn-
quam.His ergo feripturas locis malé intelledis mihi 
vifumefthoshaereticospoííe adduciin pr^fatúer-
rorem,quae in médium proponerc oportuir, eifquc 
refpondere,ne alij forte legentes,&: n5 intelligentes 
• " v-f 1 \ ". * T-> . • 1 T~Í, ^ • « 
& non amplius,qtiis non videt illam eífeviííonem 
» • Í per fpeculumíNam in creaturis quídam DeiimaCTo 
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dei y'ífio apparer.quapropter creatura ipía ípeculum quod-
c.J^ dam eft per quod.Deum videmus. Quo fiet,vt bea-
t i folum in ereaturis Deum videntes (prout ifti h ^ -
retid alferunt) adhuc videant per fpeculum , & ita 
.t nonclanoremhabeátnotitiam,quamhi qui in hoc 
^ * ' feculo degunt.Praírerea beatus loánes in Apocaly. 
loquens de ftatu coeleftis patria: fub nomine & figu-
ra nouae Hierufalem,ita dicir.Et omne maledidum 
non erit amplius: fed fedes Dci & agni in illaerunt: 
& femi eius feruient i l l i , &; videbunt faciem eius. 
Rurfus do minus lefus Chriftus paruulos qui in illú 
credunt,commedans, ita apud Match.loquitur. V i -
dete ne cotemnatis vnum ex his pufillis: Dico enim 
vobis quia angelieorum in coslis femper vidét facié 
patris mei qui in CCEIÍS eft.Ecce ex Saluatorisnoftri 
íententia,angeli femper vident faciem Dei. Qua-
liter ergo hi h^retici non verentur dicere Deum nií-
quam videri in fe í Apparet cerré eos conuenifte in 
vnum aduerfus dominum, & aduerfus Chriftum 
eius. Quod íi forte dicant fe de hominibus folü di-
xiire,&: non de angelis,ita vt angelis permittantDei 
vifionem, hominibus autem negent: attendant 
quod per eúdem Saluatorem diciturtln refurredio-
ne enim ñeque nubenr,neque nubentur: fed erút íi-
cut Angeli Deiin coelo. Ex quibus verbis apparet 
Chriftü íequaífe homines angelis pro alia vita.Vera 
hasc authoritasfvtingenue fateay) folumasquatho-
mines ancrelis in hoc quod nullú matrimonij vfum 
habebunr/icur nec angeli: non tamen ibidem facit 
eos pares quantum adfacialem Dei viíionem.Tame 
efto ibidem non dicat,negare non polfunt Paulum 
&Ioannemin locis proximé citatisde hominibus 
expreíreloqui,quapropteríi ad folos homines fuam 
aííertionem reftringit,illa dúo feripturas locaillis 
obiieimus. His criara accedit quod regius Propheta 
D 
in eúde labátur erroré.Fatemur quidé Deu in hac vi 
ta mortali ánemine videri imó nec videri poíTe iux-
ta legé data ab homine viuete vira hac corruptibili: 
quoniam aut videret vifu corpóreo, aut per intelle-
dum.Corporeus fenfus(vt manifeftum eft) non eft 
capax viíionis diuiníe. Anima vero cum intra corpus 
mortale eft,minifterio fenfuum vtitur: quapropter 
neceíTarium eft vt non excedat operationemillorú: 
quoniam artifexnon poteft fubtilius opusoperari 
quam patitur natura inftruméti quo mediante ope-
ratur.Cii ergo anima vtatur fenílbus taejuam inftm-
mento adfuas operationes, nopoterit vltra euagari 
quam circa illa qu£B vis íeníitiua. Senfus autem non 
poteft Deum videre.Nec ergo anima cum intra cor-
pus mortale exiftit,vtens minifterio fenfuum,pote-
rit Deum videre. Et ad hunc fenfum fpedant qu^ 
Deus loquitur in Exo.dices: Non videbit me homo 
& viuet.Et quod Ioá.ait:Deum nemo viditvnquá, ^ 
vtvidelicet Deum nemo videatdum viuit hac vita * 
mortali, Quod autem dicitur Paulum cumrapms 
fuit ad tertium coelum,Deum vidiífe,huic fententiíE 
non repugnat.Nam quamuis Paulus viderit,hocfa-
dum eft edudaprius anima extra vfum &: minifte-
rium fenfuum.Etíi enim anima intra corpus fuerit 
(quod dubium eft ipíi Paulo)taméá minifterio fen-
fuum fuerat feparata. Hoc autem inde colligitur, 
quod Paulus ait, Siue in corpore, íiue extra corpus u, 
fuenm,nefcio.Quód íi minifterio fenfuum tune vfa 
fuilfet eius anima,fciuiírct cenó Paulus fe in corpo-
re túc fuiííe.De aliis aute quoferiptura refert vidilTc 
Deú,fic accipiendum eft,vt intelligamus eos vidiirc 
quofdá angelos elaritate magna fulgetes, qui cum a 
Deo miííifuerant,diuinitate ipfam quodamodo re-
prasfentabant: 
£X6 
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pr^fentabatrquaproptei- quijos videbant5dicebant 4 men inde faftidaim habeant.Pro huius ergo hasreíís., 
fepeum vidiíre.Sicenim dixir lacob . Vidi domi- cofutatione fatis me dixiíle arbitroi\ iuxta eam qua 
GW'l ' iium £acj;e acl faciem, & falúa fada eft anima mea. promiíi tenere breuitatem. 
c j^oc etiam dicirur de Mofe. Loquebatur domiuus Q Ecundahasreíís eft,qusaireritbeatimdmemco-
* ^ ' ad Mofé facie ad facié5íicut loqui folet homo ad a- i j íiftere in carnis delitiis.Hic error fuit olim apud 
miciifuum. Qiipdíí Mofes clare Deú vidilfet/ru- quofdamludíeos repertus ; qui omnia queeá Pro-, 
txd'tf' Deum oraírer5dicens:Si inueni gratiam in con- phetis de Chrifti regno dicútur,carnaliter intellige-
0 fpedu tuo,oftende mihi faciem tuam,vt videam te. bant. Exquo errore videtur proceHiífe illapetitio 
gw^c' j ^ - erg0 omnes & alij quotquot vidiííe Deú in feri- matris filiorum Zebedañ petentis á Chrifto : Dic vt Mtf* 1 %l 
itmortd- -ura £-acrareperiuntur,in imagine Deum viderunt: fedeant hi dúo filij mei,vnus ad dexterátuá', & alius 
¡e5 Veim ^uanqUam ¿e Mofe aliqui fentiant Deum claré v i - ad finiftram in regno tuo. Nec tamen propter iftos 
i^iennt. an-ma tamen eius á minifterio fenfuum túc ab- íic errantes, hanc haereíim hic collocaírem, cum a 
ftrada.Sic enim intelligitur quodeidem M0Í1 á do- principio operis ftatueriin eas folum receferehcere-
^ ' g ^ * mino dicitur; Non videbit me homo, &:viuet. Et g res,quaepoft Chrifti in coelos afceníionem exortas-
^ * quodlob ait,fapientiá elfe abfeódita ab oculis om- funt,niíi quod plures inuenio ex eis qui Chrifto no-
• ^ njum viuétium,eorufcilicetquiviuunt,hacmorta- minain baptiíino dederunt,in hunc errorem fuifte Cm»í¿* 
l.Ttm. . ^  v-|;sl YerulTl tunc ialTl vrget id quod Paulus dixit: lapfos.Primus ergo qui hunc erroré fufeitauít, fuit 
Qui habitat lu^minaccellibilem:qucm nullusho- Cerinthus qLiida,peíIimismoribus aífuetus. Cuius 
minum vidit,fed ñeque videre poteft.Cui refponde- nationis aut gentis fuerit,mihi non conftat:hoc fo-
mus Paulum dixifle lucem diuinam eífe inacceífibi- lum fcio illum fuiííe coasuum beato loanni Euangc-
lem,non tamen íimpliciter, & ómnibus inacceífibi- liftíe.Nam B.Irenaeus in lib.3.Aduerfus h§refes,cap. 
lem,fedhomini.Namad huius confirmationem fta- 3.de beatoPolycarpo loquens,íicait:Et funt quiau-
tim fubiüxit,quem nullus honiinum vidit.lnacceffi- dicrunt eum dicentem, quoniam loannes Domini 
bilis eft ergo,fed homini.Inuiíibilis eft,fed ab homi- diícipulus in Ephefo iens lauari, cum vidiífet intus 
ne5fed ab humanafapiétia.Sacra íiquidem feriprura Cerinthú,exilicrit de balneo non lotus,dicens quod 
omnes qui fecundum carné viuunt, homines voca- timeat ne balneum concidat,cum intus eífet Cerin- / r ^ ^ í a 
i.Cov.j. re folet,&: humanitatis nota inurere. Vndein.i.ad C thusinimicus veritatis.Ha:c Irensus. Interillos er-
Corint.epift.Paulus ait: Cum íit ínter vos zelus & go Cerinthi errores, isvnuseft quo aíferit poft re-
contentiojiionne carnales eftis,&fecundum homi- furredionem terrenum futurum eífe regnú Chrifti, 
Eft. ¿4. nem ambulatisíEt infra:Nonne homines eftisíHinc & homines in carne concupifeentiis &c libidinibus 
eft quod cum in eadem epiftola teftimonium Efaias fubiedam vitam aduros.Hunc eundem errorem a- ^t14^ 
protulit dicentis, Quod oculus non vidit, nec auris liqui impingút Papis Hieropolitano epifeopo, qui , 
audiuit3nec ín cor hominis afcenderunt quíe pr^pa- fuit difcipulus beati loannis Euangelift^. Qui auté Hle*0®* 
rauit Deusiis qui diligút illíí3poftea Paulus fubiecit: i l l i impingLmt,mouentur ex quodá dido beati Hie-
Nobis autem reuelauit Deus per fpiritum fuum. rony.qui infuo libro de Eccleíiafticis fcriptoribus, 
Quib9 verbis manifefté fe ab hominis nomine fepa- de hoc Papia loquens,íic ait:Hic dicitur milleanno-
rauít,eo quod non fecundum carnem viuebat.Nul- rum ludaicam asdidiífe J^ UTS^ ocnv quem fcquuti funt 
lus ergo eorum qui propter vitam fecundum carné, Irenasus &c Apollinaris, &: exteri qui poft refurre-
homines appellantur,Deum vidit,fed ñeque videre dionem aiunt in carne cum fandis Dominú regna-
i.Cor.i^. poteft.Dealiis autem quod Deumin pofterú claré D timim.HíEcHiero.V'erum ex verbis Hiero, nihil ta-
videbunt,non potuit Paulus 'apertius teftari, quam le llabetur Papiam fenfiífe, quale eft id quod nunc 
dicens-.Videmus nunc per fpeculum in snigmate,- de Cerintho remlinus. Solum enim ex Hieronymi 
tunc autem facie ad faciem. Vnde patet homines a- verbis habetur Papice fentetiam fuiífe Chriftum ite-
liquando habituros facialé Dei viíionem. De ange- rum in terris fecundum carnem regnaturum:& hoc 
Mdt* 18. lis auté apertiífimé veritas dixit: Angelí eorum fem- quidem verum eft illum ¡¡feníiíTe, vt ex aliis plurimis 
l.Pfí. 1. per vident faciem patris mei qui in ccelis eft.Meque authoribus conftat.Sed no aíferuit illum fenííífe ta-
huic Saluatoris dido obuiat quod beatus Petrus di- le regnum Chrifti futurum in carnis delitiis, prout 
cif.ín quem deíideranr angelí prof^icere. Nam an- Cerinthus dixit. Nec docuit etiam Papias, regnum 
geli & vident,&: videre deíiderát, íícut & alij etiam < Dei,quod alio nomine beatitudinem aut gloria di-
homines beati,videntes defiderant, & deíiderantes cimus, perpetuas habiturü carnis voluptates. Nihi l 
vident.Beati íiquidem videntes Deum,fatíátur, iux- enim tale feníit: Cerinthus auté omnia híEC docuit. 
ta illud pfalmi-.Satiabor cum apparuerít gloria eius, Quapropter videtur mihi ínter Ccrinthum & Pa-
16. Satietatem autem folet fequi faftidium.Defidérium E piain hatú eífe diferimen, quamuis in aliqua errorís 
Qtiam fine confecutionc eius quod defideratur ,an- parte conueniant.Vterque enim iftorum feníit poft 
xi^tatem habet,& anxictas pcenam. Beati vero om- refurredionem Domínum cum fandis milleannis 
ni anxietatis poena carent: quia p cena & beatitud© regnaturú in terra.In hunc autem erroré lapfus eft 
nunquam cohaerere políunt. Quapropter ab vtro- Papias motus ex illo quod B. loannes dicit in Apo- A¡>oc, %® 
que,vídelícet á fatíetate & deííderio,íi remoueamus calypííjvbí de íuftís loquens,ait: Et vidi animas de-
omne illud quod poenam inferre videtur/cilícet fa- coílatorum propter teftímoníú lefu,& propter ver-
ftidium & anxietaté, dabimus beatis fatíetate &: de- bum Dei,& qui non adorauerunt beftiam, necima-
ííderium,ita vt remoliendo á defiderio anxíetatem, ginem eius,nec acceperunt inferíptíonem ín fronte 
dicamus eos deíiderantes fatiari, de feparádo a fatie- aut in mánu fua,& regnauerunt cum lefu mille an-
tate faftídíum,dícamiis eos fatiatos deíiderare. Bene nis;reliqui eorum non vixerunt doñee finiatur raíl-
crgo dicit Petrus,in quem deíiderant angelí profpi- le anni.Propter hipe verba Apocalypíls malé intel-
cere-.quia etíi vident,videre tamé deíiderát: hoc eft, le¿b,credídít Chriftum in térra cum fandis fecun-
íic Dei vifionc fruuntiir,vt quamuis fatiatinullú ta.- ¿\i carné mille annis regnaturú:quia illa verba Apo-
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calypíís crectidit inxtalireiu'corticem, S¿: noniuxta A anuos in temi/uturiim ccelis, in voluptatibus car-r 
Eufehius.myñicumfcnfiimcñQ inrelligéda. VndeEufeb.lib. nis,&in gula &luxuria. Quainre latilFimeabcft á 
3.hin:ona: Ecclefiaftiae cap.39.de hoc Papia loques fenfu Papiíe,&: alioiií cpai Papiam funt fecuti.Qupd 
íic ait: Dicit auté & alia plurima a maioribus íibi traj auté Cerinthus hxc duoaílemeritjapertiffime often- ^ z - > . 
ditamiracula, & nouas quafdam parábolasSalua- ditEufebins in libro cértia Ecdefiáftié? hiftoriae, ms* 
toris5&doótrinam incognita^nagífque fabuiofam, capite viceíimooólauo. Sic enim de Ccántho lo-
mille annos futuros poft refurredionem , quibus qués,ait:Poíl refurredionem rerrenum dicit futurú 
corporaliter rcgnum Chrifti in hac térra futurú íít. eííe regnum Chrifti in Hierufilé3& homines in car-
Sed ego puto eum fpinruales & myfticas Apoílo,- neiterum concupifeentiis & vitiis fubiedam con-
Eufehj lorum traditiones corporaliter & fecüdum literam uerfationem habituros.Contra fidem quoque ferip-
iudümm fufcepilfe, nec poruilfet difeernere ea qu^ e i l l i in fl- turarum,quofdam mille an.nos deíignat: in quibus 
de Papia. guris velut ladentibus 8c paruulis loquebantur3qui multa quidé & alia corruptionis opera, & nuptiaru 
& re vera etiam ex ipíis qua; confcripíít opufeulis, feftiuitates dicit futuras5ad eos qui libidini funtde-
exigui fenfus vir & minus capacis oftenditur.Multis B diti,decipiédos.Sed & Dionyfms cum de loánis re-
tamen poft fe ecclefiafticis viris erroris huius pra;- ueíatioac diírereret,&; quídam fecüdum ea qus an-
buit caufas,authoritaté dogmatis tantu ex vetufta- tiquicus EccleíiiE tradiea fuerant,d,ifputaret,mentio-
te tribuens,no etiam ex ratione didorum, ficut Iré- nem facit huius ipííus viri in his verbis: Cerinthus, 
neo,& fi quis alius eum in hac parte vifus eft fequi. inquina quo Cerinthiana haerefis obiírta eft,íígmé-
Ha:c Eufebius.Quanuis ergo in hac parte Papias er- tis fuis authoritatem magni nominis acquirere fecu-
rauei-it,non tamen proprer hoc aliquis antiquorum dum feripturas huius prauam intelligentiam geftic-
illum nota híeretici inuífit: quia nec pertinax forré bat:quippe cuius hxc erar haerefis, vt aífirmaret ter-
fuitjVt meliora docenti obtemperare noiuerit. Per- renum futurú eífc Chrifti regnum. Et quia erat veii-
tinacia vero eft píascipua país quíe híereticú eíficit, tri & gulas ac libidini <leditus,ea futura decernebat, 
vt iáfuprá docuimus.Propter quod non poífum co- queíibi propria libido didabat.Vétris, & eoni qu^ 
hibere memetipfum quin fuccenfeam fratri Berna- fub ventre funtjincitamentajCibis, potibus, nuptiis 
do de Lutzemburgo,qui in fuo catalogo h^reticorú prxdicabat expléda.Et vt aliquid facratius dicere v i -
non veritus eft hunc Papiam aliis harreticis annu- C deretur,íegales aiebat feftiuitates rurfus celebradas, 
merare,prscipué cum hoc apud nullum antiquorú &;hQftias camales itemm iugulandas . HÍEC Eufe-
fuiífe fadum repererit'. Beams enim Auguftinus bius.Ex cuius verbis,& aliis quíE fupra de Papia e^  
i n fuo libro de hasreíi ad Quod vult Deum, cum eodem Eufebio attulimus, conftat latum eíFe diferi-
omnes heréticos recenfeat, nunquam huius Papias nien inter Papias & Cerinthi errorem: quoniam de 
meminit. Philafter Brixíeníis epifeopus nullam in Papia nihil aliudhabemusprasterqua quod ait Chri-
fuo libro de h^refibus de hoc Papia fecit métioné. ftum mille annis regnaturum in térra cu fandis poft 
líidoms etiam in .8.1ib. Etymologiarum,cúm om- refurredionem-An aute Papias fenferit in illo mil-
nes quos potuit feire hasreticos enumeran erit, nec le annomm regno futuras eííc delitias carnales, an 
de Papia vllam fecit memoriam. Omitto Guidoné, fpirituales,mihi nq cóftat. Quod íi eas futuras dixit 
quoniam is recétior eftj quam vt in vetuftis hasreti- fpirimaleSjiio erat grauis error. Nam beatus Augu-
cis enumerandisfides ei adhibeatur.Qu.od íialiqua ftinus libro vigeíimo de ciuitate Dei, capftefepti-
i l l i jfides debetur, nunquam etiam ilie huius Papias mo de hac fententia diíputans,'non audet appelíare 
meminit.Si ergo nullus iftommilíuftrium viromm D errorem,fed opinionem.Sicenim loco prasaliegato 
Papiam inter híercticos recefuit, vnde habuit frater a if .Qui opinio eílet vteunque tolerabiiis,íi aliqua; 
Fdpjas m- Bernardus de Luízembürgo vt epm hasreticum ce- deliti^ fpirituales in illo fabbato affuture fandis per 
terháre- deritíSi enim propterea quod Hieronym9 dixitPa- Domini prefentiam crederétur.Nam etiam nos hoc 
ticos mn piam mille annomm ludaicam edidiífe ^U7íp¿ócr!V opinatifuimus aliquando.Hxc Auguftinus. Ex quo 
efi recen- ftatim erat ínter heréticos coliocandus,quare etiam iterum paret malé feníiíre frátrem Bernardú de Lut-
fendus. eadem ratione non annumerauit inter eofdemlre- zcmburgO, cum recenfuit Papiam inter heréticos: 
nasum,Apolinarem, Ladantium , Vidorium Pida- quoniam beatus Auguftinus ait tolerabiié eífe opi-
uienfem,cum de his ómnibus referat Hieronymus nionem illam mille annom,íi in illis annis ípiritua- • 
eodéloco quo fecuti funt Papiam in hac parte? Aut les & non carnales ponantur delitias. At Cerinthus 
ergo Papias non eft h^reticus cenfendus,aut alij qui (vt modo enarrauimus; carnales dicit futuras deli-
eum in hac parte funt fecuti, eadem ratione dicen- tias non folum in illo mille annomm regno,fcd etia 
tur hasretici.Haec omnia in médium placuit adferre, in pofterum^quonia ea in illo Dei regno futura ái-
vt videant hi qui facilé de ha:reíi pronúciant,quám E cebat,quas propria libido didabat : & in illis feüci-
facilé etiam ípn errét,8¿: intelligant non eífe tam le- tatem fumma figebat:& propter haiíc Cyíufim5hunc 
tiiter de hxreíi cenfendum,prxcipué í;um no íít pe- ipííus Cerinthi erroré fub titulo Beatítudinis loca-
ius crimé quod viro Chriftiano poffit impingi, quá uimus.Nec miretur ledor quod tam logam in enar-
íi hxreticus appellemr. Papias ergo, & qui eum fe- randa huius h^reíis hiftoria fecimus difputationem: 
cuti funt,hoc fenferunt, Chriftum videlicer poft re- quoniam video plures in hoc erraííe, vt erroré Qsr 
furredionem regnaturum cum iuftis mille annis in rintlii cum errore Papias confundant,credentes vnú 
terra.Et íic fentiétes, grasco vocabulo yiKioctác; ap- eífe vtriufque errorem-.quapropter oportuit eomm 
pellati funt. Quod verb.ú é verbo exprimen tes latí- diferimem oftédere. Supereft iam vt oftendamus in 
né dicere poíTumus millenarij. Cerinthus autem de illo regno beatitudinis nullas eífe futuras carnis de-
regno Chrifti per mille annos in térra fentiens car- litias,quemadmodum Cerinthus fabulatur. Primó Kom^ 
nales quafdam voluptates in illo regno futuras,po.- omnium,Paulus huic fententi^ apertiííime obuiat, 
' nit & vitia quídam portétofa cuiuílibet libidinis. dicens: Regnum Dei non eft efea & potiis:fediuftt 
Praster hoc fcníit.etiam regnum Deipoft iftos mille r.ia,& pax3& gaudium in ípiritu fando.Platera fí re-
gnum 
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crnum Dei3hoc eft bcatitudo in carnis delitiis coníí- A paíííonis:& rime difpofuit nobis meníam,cüm me-
lererjnulla elfet redior via ad illud regnum5& bea- ruit vt nobis daretur glqria,in qua videntes Deum, 
fírudinem aíreqnendara,quam vita in carnis volup- fatiamur eius viíione.Cerinthus cüm eíTet carnis vo-
tatibus expleta:quoniam nulla eft redior via ad bea luptatibus deditiis,no credidit alium effe cibum fpi-
titudinem3quam illa qu^ íimillima eft termino vías, rimalem anima;,& alium corporis-.quapropter om-
idelicet beatitudini .Hinc veri catholici 1 ipíi vi 
C'r * deles quiíuam beatitudinemfigút in Deicognitio-
¿eltMW ne ^amorejnullam etiam aliam breuiorem & cer-
iuMM t-orem vjam aci beatitudinem alFequendam docent. 
íed 'qw^H veram Dei cognitionem, &c perfedam ill 
^ed'/'t diledione.Si ergo beatitudo in carnis voluptatii 
p i n 
illius 
tatibus 
nes authoritates quíe de abo & potu, de conuiuio, 
de CGena,pro illa futura beatitudine loquuntur, pu, 
tauit iuxta literam carnaliter intelligendas.Nó atté- M<tf.4? 
dit enim alium eífe cibum príeter eü qui oculís car-
nis videtur,&: dentibus atteritur.Si enim verbú Dei 
(iuxta didum S aluatoris) eft cibus animam nutries, 
fita eft:carnis voluptas certiílima erit via ad beatitu- quáto magis nutriet & reficiet ipfemet DeiiSjMoy-
dinem adipifcendam.At nihil magisUmpedit beati- fes namque folo Dei colloquio quadraginta diebus 
5 tudinis cófecutionem5quam carnales delitia;,Paulus g abfquealio corporali cibo; nutritur. Hos duosci-
* enim apoftolus recéfens eos quibus regnum Dei eft bos,videlicet corporalem & fpirituale , & eorú dif-
interdidú3intereos enumerar carnis voluptatibus crimen,Saluator defcripíit,dicens: Operamininon foan^a 
deditos.Sic enim ait:Nequeidolisferuientes3 ñeque cibum quiperinfed quipermanetin vita a;ternam. 
adulten,nequá^nolles, ñeque mafculorum concu- Haec adueríus Cerinthierrórem dida fufficiant: o-
bitores5neque fures,neque auari,neque ebrioíi,neq; miílis aliis argumétis,qu^ in fcholis pertradari fo-
maledici,neque rapaces regnum Dei pofsidebunt. lentadprobandam beatitudinem in folaDei viíio-
Et iterum:Sicut portauimus imaginera terreni,por- ne & illius diledione coníiírere.Vbi namque aper-
temus imaginé coeleftis.Hoc auté dico fratres,quia tifsima funt fcriprars facríe reftimonia, ftiperíluum 
caro & fanguis regnum Dei pofsidere non poííimt. eft argumenta plura fuperaddere, velut fi quis veüt 
Nomine autem carnis &fanguinisdeíignauitvitam lumen addere fulgentillimis folis radiis. 
fecundum carnis &fanguinis inftindú: quod patet Alter etiam Papiae error, de milíe annorum regno, 
ex eo3quia per illa declarauit imaginem terreni ho- quibus ait Chriftum poft refurredionem regnaturú 
CaU.'). minis.Et alibi3in ea videlicet quae eft ad Calatas epi^ - C fecundum carnem3ex fupradidis conuidus eft. Na 12 
ftola3poftquam enumerauit opera carnis, fubiúgit: Saluator dixif.In refurredioné ñeque nubét,neqLie 
Qui talia agi]nt,regnum Dei no coíequentur.Si er 
go opera carnis aduerfantur confecutioni ipíius re-
gni Dei:qui íit vt ipfum regnú Dei in eifdé operib9 
carras coíiftatíRurfum ipfe veritatis magifterhunc 
errorem propria voce dánaf.quoniam Saduca i^sde 
refurredioné diíputantibus refpondés:ait:In refur-
Mat.zi. redioneñeque nubent3neque nubentur3fed erút íi-
cut angelí Dei.Siin refurredioné non funt nupti^ 
(iuxta didum Saluatoris) oportet neceífario fatcri, 
vt n5 íit ibi fomicatio3aut alius quicúque concubi-
tus.Et quoniam dicit homines futuros ncut funt an-
nubétur3fed erunt íicut angelí Dei.Ex quibus aper-
té conuincitur,poft refurredionem non eííe futurú 
vllum maris & faemin^ coitum, nullum etiam cibi 
8c potus vfum:<3¿: per coníequens3nullam fecundum 
carnem vitam. Illud autem quodin fax fententis 
confirmationem ex Apocalypíi producunt3minimé 
intellexerant3 8c propterea in errorem lapíi funt. 
Sic enim dicitur in Apocalypíi: Et vidi animas de- -
coilatomm propter teftimoniúlefu,&: propter ver- ^* * 
bum Dei:&; qui non adorauerunt beftiam, ñeque i -
maginem eius 3 ñeque acceperunt charaderem eius . 
geli Dei,oportet etiam concederé nullum illis futu- D in fL-ontibus,aut in manibus fuis, vixerunt 8c regna-
uerút cum Chrifto mille annis.C^teri vero mortuo-
rum non vixerunt doñee confummétur mille anni. 
HÍEC eft refurredio prima,Beatus 8c fandus quiha-
bet partem in refurredioné prima, In his verbis A-
poftolus oftendit diferimen ínter bonos&malos, 
Boni etenim qui non adorauerunt beftiá, id eft da*- n .r 
monem3vixerunt3quiaetíi corporaeorum nuc mor- ,v 
int,animíE tamen eorum vmuntper gratiam 8c ^ 
oloriamquamnunc pofsident. EttuEC vocaturre- . r r n • • 1 • . qu<£ le-íurrecho prima3qua2 ad gratiam 8c glonam anima- cun¡¡a 
rum pertinct.Quaproprer B.Ioannes dixit: Beatus C(lt 
Toh, 12. rú cibi corporalis guftú. Vnus enim ex his qui aftát 
coram Domino3videlicet Raphaél,Tobi^loquens, 
ait:Cum elíem vobifeum per voluntatem Dei,vide-
bar quidé vobifeum madueare 8c bibeie3fed ego ci-
P/4/.32. boinuiíibili3qui ab hominib9 videri n5 poteft3vtor. 
Hic auté eibus qui ab hominibus videri nopoteft, 
Cihus O" Deus ipfe eft: quem videntes & amantes guftant. 
potusm Vnde regiusProphetaait: Guftate Scvidetequam 
íeat'mdt- fuauis eft Dominus.Si enim ipfe Deus no eííet eibus 
vefpn- anim^ noftríe3nunqiiam Prophetapr^ciperetvtgu-
tnduer ftaremus eius fuauitatem. Non enim guftatur niíi 
fmtin- quod comedí aut bibipoteft.Et de hoc fpidtualici- & fandus qui habet partem in refurredioné prima. 
teiligendu bo 8c potu intelligéd^ funt authoritates i l k que in E Alia eft refurredio fecunda , qua: erit cúm corpora 
vtroque feriprurs facrae inftrumento promittunt in refurgentia ad vitam aecipient ftolam immortalita-
illa futura beatitudine cibum &potú:. vt apudEfaiá tis.Et per oppoíi«mn3mors etiam eft duplex.QmEdá 
dieitunSerui mei comedét,vos autem efurietis :fer- dicitur prima,&: eft peecatú, quod eft mors animíe; 
ui mei bibent, vos autem íidetis. Tune enim fatia-
buntur(yt ait regias Propheta)eúm apparuerit glo-
ria domini.Sie etiam aceipiendum eft quod ait Sal-
üator-.Ego difpono vobis,íicut difpofuitmihipa-
tcr3vt edatis 8c bibatis fuper méfam meam in regno 
raeo. Quemadmodum enim Chriftus filius Dei fa-
tiatur viíionem eííentis fuíe , quam accepit a pa-
rre fuo per generationem:íie etiam nos fatiari opor-
tet per viíionem eííenti^ diuinas:quam viíionem vt 
nos aífequeremur, Chriftus obtinuit per merita fuá? 
Luc.g, 
z«f.i7. 
de qua morte Saluator ait : Sine momios fepelire 
mortuos fuos:vt videlicet in anima mortuifepeliret 
mortuos in corpore.Secunda mors,eft dañado per-
petua.ln quam mortem príecipitabuntur, qui a pri-
ma qux eft mors peeeati3non refurgunt.Et ideo me 
rito beatus qui habet partem in relurredione pri-
ma.Sadi ergo vid qui propter teftimonium lefu 8c 
propter verbum Dei decollad funt3&:quinon ado-
rauerunt beftiam,id eft d^monem,vixerunt:quia et-
íi eorum corpora nunc mortua in fepulchris iaceár. 
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tamen eorum animac habent vitam gratise Se glori?, ^ placuit.Híec auté quam modo retulimus, ab eo etia 
& nunc regnant cum Chrifto mille annis3id eft om- aílignatur: &c mihi verior videtur. Adiierfus hos 
nibus annis qui funt futuri vfque ad iudicium. Nam \iKlotsoí^yiá eft.millenarios, ícripíit olimGennadius 
vfquead illud tempus fanóti habebunt praecifevi- preíbyter Maílilienfis: vtteftatur loannes Trithe-
Uden*- tam animaíj&refurredioné primam: poft illud ve- miusin fuo libro de Ecclefiafticis feriptoribus, quo 
ñas nn- i'o tempus habebunt refurreótionem fecúdam-.id eft utina frui liceret:magnum quidem (vt opiniorjno-
mems vitam corporum íimul & animarum . Quod autem bis adiutorium prasbuiífet. 
praym* milleñarius numerus capiatur'pro vniueríltate, ma- «-T"» Ertiahsereíis eft qua; afterit nec beatitudinem 
uerfetate. nifefté conuincitur per id quod dicitur inpfalmo: X nec miferia eífe perpetuá.Huiushíereíisauthou 
Memor fuit in feculum teftamenti fui, verbi quod eft Origenes.Hic enim (íi Auguftino & Theophy-
P/4/.104 mandauitin mille generationes-.id eft, in omnes. Et lo Alexandrino credimus) quafdam alternationes 
inEccleíiaftico:MelioreftvnustimcnsDeum,quam beatitudinis & miferia:ponit,itavt tranfadis ali-
Ecde.16, mille filij impij,id eft,quám omnes filij impi j . Pras- quot annorum curriculis, animas beatas dicat iterú 
terea denarius numerus aliquando etiam ponitur ^ in corporamortaliareuerti,&:in eis corporis mole-
M4t.i$, pro vniueríitate,vt apud Matthíeum dicitur regnu ftiaspati,& inde iterum ad beatitudinem euocari,&: 
coElorum,quod militans eft in eccleíia,afsimilari de- á bearitudine rurfum ad miferiam defledi: quo pa-
ceña virginibus,quo numero omnes homines ta bo- d o fiet perpctuus quida beatitudinis Se miferiíe cir-
ni quam mali deíígnati funt. At denarius numerus, culus.Et eodem modo fentit etiá de miferis, vt illos 
radix eft millenanj numeri , quadratum folidum dicat aliquando ad hoc feculum rediruros: & i n -
eft.Nam denarius numerus íi per feipfum ducatur, de iterum ad beatitudinem euocari. Vndeeuenitvt 
eíficit centum.Quod 11 rurfus decem ducas per cen- dicat d^mones aliquando fore faluandos.Híec fen-
tum,efficient mille.Si ergo denarius numerus pro v- tentia apertiflíme cóuincitur eííe harretica, & ratio-
niuerfitate ponitur, milleñarius qui ex denario bis ne,& fcripturá: facra: teftimoniis.Rationeprius ag-
dudo confurgit multo redius pro vniueríltate po- grediamur,&: percontemur Origcnem, vtrum ani-
netur.Cum ergo beatus loannes de fandis iam de- ma,qua2 iam beatitudinem adepta eft, feiat fuá bea-
fundis loqués dixit quod vixerút 8c rcgnauerüt cú titudinem aliquando finiédam: an prorfus i^noret? 
Chrifto mille annis,íic accipiédum eft, vt intelliga- C Si penitus nefeit fuam beatitudinem aliquando fi-
tur eos vixiífe &: regnare cú Chrifto ómnibus annis niendam, oportebit tune Origenem fateri, nos in 
futuris vfque ad diéiudicij. Quibus annis etíí mor- huius feculi miferia exiftentes peritiores eífe, quam 
tuifint corpore, viuunt tamen anima, 8c regnant cú beati íint in illa futura beatitudine,quoniam in hoc 
Chrifto.Dc peccatoribus defundis loqués Apofto- feculo exiftentes, nofeimus finiendam elfealiquan-
lus Ioannes,dicit:Caeteri vero mortuorú no vixerút do beatitudinem:beari autem ignorat futuram mi-
donec confummentur mille anni. Quia peccatores feriam.Nos etiam in hoc feculo vitam agentes, fei-
defundi,toto hoc tempore vfque ad diem iudicij mus(iuxta Origenís fenténtiam) beatorumfelicita-
nullam habent vitaimquoniam eorú corporamor- tem aliquando deíituraimquodcum ipíi ignofenr, 
tuaiacenr,& animas eorum momias etiam funt per 
peccatum.Tráfadis autem his mille annis, id éft,to-
to illo tempore vfque ad diem iudicij, aliquam v i -
confequens eft,vt peritiores íimus illis. Si autem fi-
nem fucE felicitatis feit anima beata,hac fola ratione 
mifera eííe conuincitur, quoniam femper erit cura 
tam habebút,quia etfi anim? eorú per peccatú mor- metu amittendi quod amat. At metus pallio qu^da 
tnx funt,eorum tamé corporaper refurredioné v i - D eft anim^:&qui timet,quodámodo patitur, 8c quá-
tám quanuis miferam recuperabút.Vel forte ibi po- dam miferiam fuftinet. Prarterea metus ille vim a-
frequen-
ter yfitr-
fetur» 
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nitur milleñarius numerus pro vniueríltate tempo-
ris futuri etiá poft diem iudicij,ita vt fit fenfus, fan-
d i vixemnt ¿¿regnauerút cum Chrifto mille annis, 
id eft femper,quia etfi non femper vixerint corpore, 
poft mortem tamé corporis femper vixerút,& fem-
per viuent in anima.Casteri vero mortuorum, id eft 
peccatores,non vixerunt doñee cófummentur mil -
le anni,id cft,nunquam vixerunt: quia veram vitam 
anim^ 8c corporis amiferút. Nec ibi illa didio do-
nec,dicit, alicuius temporis finem. Sic-enim fiepe 
ponitur in facris literis, vt nullum dicat finem tem-
poris:vtpatet inPfal.Dixit dominus domino meo, 
fede a dextris meis,donec ponam^nimicos tuos,fca-
bellum pedum tuorum. Nunquamenim erit tépus, 
quo filius Dei non fedeat ad dexteram patris: 8c ta-
moris quodammodo remittit. Tepidius enim quif-
que amat id,quod feit fe aliquando deferturú. Qua-
propter fiet,vt beatus,fciens fuam beatitudineinali-
quando finituram,remifsé, ac tepidé amet eandem, 
Hoc enim vnico & fortiífimo argumento Chriftus 
ab amore diuitiarum fepararc nos voluit, quod ali-
quando peritur^ eíícnt.Nolite,inqiiit, thefaurizare Uti 6, 
vobis thefauros in rerra,vbi ^mgo 8c tinea demolí-
tur,& vbi fures efFodiút arque furantiir.Rurfum, Si 
beatus feit fuam felicítate defituram multo beatius 
8c quictius viuet híc anima in hoc feculo,quám iliic 
in illa beatitudine:& tanto beatius,quáto melior eft 
fpes certa boni acquírendi,quám metus mali immi-
nenris.Miferfiquidemin hoc feculo viuens,ípeni 
habet futur^ beatítudinis:beatus auté metum potí-
men dixit eú federe doñeeponat inimicos illius fea- tur future miferí^,ad quam (iuxta Origenem) poft 
bellum pedum fuorum.Vnde conuincitur filud ad- aliquot annorum curricula eft reuocandus. Omiftis 
uerbíum doñee, pofitum eífe fine aliqua téporis l i - autem argumentatioñibus, feripturarum facrarum 
mitatione.Ad hunc etiam modum capítur quod di-
xit loánes Euágelifta: Cícteri vero mortuorú no vi-
xerút doñee finiátur mille anni,id eft,donec finiatur 
temporis vniucríítasthoc eft^nunquam vixerút. Alia 
expofitionéhorú mille annorú aífignat beatus Au-
guft.lib.20.de ciuita.Dei, capi.7. legat qui voluerit. 
Ego nolui in médium adfen^quoniam mihi illa no 
teftimoniis agamus, quoniam h^c vehementius vr-
gent.Scrípturafiquidemfacra no tantum femelaut 
iterum dicit beatítudiné 8c miferiam damnatorum 
eífe perpetuas. Vnde Salomón in libro Sapíentia;' 
aít:luftorum anim^ in manu Dei funt, & no tánget 
illos tormentú morris.Quód fi á beatitudine ad mi-
feriam, & á miferia ad beatitudinem per continuas 
altcrnatioass 
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alternationes fine ceíTarione circumeunt,neceíre eíl: A volimt,& mo^iis viüendi eis difplicet, liberam re-
•j|os tangat tormétum monis. Et itemm affignás 
diueríu^ beatorum & damnatorum ftatum ,poft-
uam de damnatis difleruerat, de heads dicit: lufti 
tttem inperpetua viuent,& apud dominú eft mer-
ces eorum.Príeterea apud D^nielé dicitur: Et in té-
ooreillo faluabitur popuius tuus omnis, qui inuen-
tus fuerit fcriptus in libro : & multi de his,qLii dor-
miút in terr^ puluerejeuigiiabiítralij in vitam ^ter-
riam,alij in opprobriuiTi,vt videant íemper.Quiau-
tem dodifuerint/ulgebút quafi fplendor firmamer 
t i : & qui ad iuftitiam erudiiit multos3quaíi ílella; in 
perpetuas ^ ternitatesjicce hic bis vno cotextu bea-
cedédi habét facultateni,& in toto poirimt focicta-
tem relinquere.Secus autcm fe liabét Begardi,quo-
niam hi coenobia habent^ tria vota, vt álij mona-
chi,doraino reddunt.Hac rationem Begai-dorum& 
Beguinarú híc reddereplacuit:quoniá hsec nomina 
aliis nationibus funtproríus ignota, vtpote Hiípa-
nis & Italis, & magna ex parte Gallis. H i ergo Be-
gardi & Beguina', inter alios quos tenuerñt errores 
hüc docere tétarunf.Hominem videlicet in hac v i -
ta poííe confequi finalem beatitudinem, quam ha-
bebit in patria.Vt auté húc crrore couincam9, prius 
oportet beatitudinem deíinire3nefdrté de voce co-
torúftatüProphetadeclarauit eííe perpetua. Rur- 3 tendamus,& no derc.Sed quoniamiuxta Ariftote-
lis prxceptum: asquiuocum prius eft in fuá diftinóta 
íigniíicata partiendum,quám deíiniatur: ideo muí-
íum, Gabriel ángelus de filio Dei incarnando Ma-
riam virginem alloquens,ait:Regnabit in domo la-
cob in íEternum,^: regni eius non erit finis.Domus 
auté lacob illa eíl-3qua; ibi appellatur domus lírael, 
fcilicet gloria coelcftis, cui9 magnitudine Propheta 
vnus admiratur,dices;0 ifrael quam magna eft do-
mus tua.lacob fiquide ille eft idem qui & ifraéliea-
dem ergo domus Iacob,Sf domus lírael .In hac do-
mo dicit ángelus Chriftu regnatumm in ¿eternú.At 
qualiter poterit inilla domo regnarein íeternum,íi 
domus non eft xterna? Oportet ergo vt domus illa 
beatitudinis íit alterna, vt in illa poffit Chriftus re-
gnare in 3£ternú.RegnÚ etiamChrifti beati funt,qui C nem.Beatijinqui^qui luget,quoniá ipil cófola 
in Apocalyp. clamaf.Fecifti nos Deo noftro regnú, turJnilla autem vita beata, in quapcrfedaef 
Hoc eft enim illud regñüm, quod cora Pilato Chri-
ftus confeílus eft nó elíe de hoc mundo. Et mérito, 
quoniam alibi de iuftisloquens,dix*erat:Si de mun-
do eíretis,mudus quod ílium erat diligerettpropter-
ea mundus vos odit3quia non eftis de mundo.Si er-
go beati rcgnú Dei dicuntur,quomodo regni Chri-
fti non eritfiñis, íia beatitudine ad miferiam beati 
aliquando reuocanturíOportct ergo beatitudinem 
fateristernam, vt regnum Chrifti veré dicarur cííe 
íine fine.Ca'terüm quod de danatis dicitur, apertií-
íimé couincitur per id, quod apud Mattha:um do-
minusminaturfe didurúpeccatoribusin die iudi- D autem pietatem illam aíFenmus., cui alieni falíiqué 
cij: Ite maledidi in igné £eternú,qui praeparatus eft cultus crimen inuri no poteft. Hac Cyrillus. QuaJ 
X«c. 16, diabolo & angelis eius.Et apud Lucani?pater Abra- propter máxime miror, quod quidá theologi fcho-
ham diuiti epuloni in inferno fepulto, aít: Et in his laftici illum locum loannis adferunt, ad probádum 
ómnibus inter nos & vos chaos mágnum firmatum beatitudinis pracipua partem eííe Dei viíioné, mi-
eft,vt hi quivolunc hinc tranííre ad vos,n6 poffint: norem autem eífe diledionem : pro qua re nullura 
nec indehuc tranfmeare. Quibus verbis nihil aper- aliud adferunt fcriptura teftimonium , quam illud 
tius dici potuit adOri genis infaniam reuincendam. Ioannis,quo Chriftus ait:Hac eft vita aterna,vt co 
tiplicem beatitudinis íignificationem prius oftéde-
re oportet. Beatitudo ííquidcm in facris literis ali- Beatltifda 
quando & fape capitur pro via ad beatitudiné con- liarití mu 
fequendam.Beatus vir(inquit Propheta regiusj qui disdia-
non abiit in confilio impiorum,& in viapeccatom tur. , 
n5ftetit,& incathedrapeftilentia nonfedif.fedin Pfal. I* 
lege domini voluntas eius.Et alibi:Beatusvir qui ti- ?faL$. 
met dominum,in mandatis eius cupit nimis.Et ipfe 
dominus apud Matthaum aííignat o¿to beatitud!- MAtth, 5, 
nes,id eft odco vias,quibus peruenitur ad beatitudi-
bun-
ua erf ct  eft foe-: 
licitas,nullus erit ludus.lbi enim abfterget Deus o-
mnemlachrymam ab oculis fandorú. Vocatur au-
tem luótus beatitudo-.quoniam certa via ad beatitu 
diñé futura,eft in hac vita lugere,6¿:nollehícprofpe 
fari.Vocatur etiá fides vita aterna5eo quod via qua-
dam eft ad vita aternam.Sic enim dicit Chriftus,pa-
trem pro nobis rogans. Hac autem eft vita aterna, 
vt cognofcat te folum verum Deum, & quem miíi-
ftilcfum Chriltú . Quem locú beatus Cyrillus per-
tra¿í:ans}ait:Radiccm atque originé aterna vita,fi-
dem , & vera pietatis virtutem eííe aííirmat.Veram 
loAn.I y, 
Vides -\U 
ad beatiW 
dmem* 
Cotrahuncerrorem fcribir beatus Aug.iq lib.12.de 
ciuita. Dei,cap.io.quo inloco folum agit argumé-
tis,nullú fcriptura faera adferés teftimoniú. Quod 
inde veniífe c6ftat,quia tune cotra Ethnicos philo-
fophos agebat,quos facra fcriptura teftimoniú pa 
gnofeant te folum Deum veruiTi,& quem miíifti le-
^nm Chnftum. Omitto qualiter hunc locuminteiv 
pretenturalij,qui partem tutantur adueríam . Nam 
eomm interpreratio mere volútaria eft,&ex eorum 
cerebro prodiens,n5 autem ex litera ordine. Quod 
rüm moucre poterat.Cótra eundem errorem etiam E íi a facris dodoribus illius loci intelligentiarn pete-
difputat beatus Gregorius in Moralib . fuper illud 
Iob.4o.i£ítimabitabyílum quafi fenefeentem. 
QVarta de hac re harefis eft,qua aíTerit hominé in hac prafenti vita poífe confequi finalé bea-
titudinem feenndum omnem sjradum perfedio-
nis5quem habebit in patria . Hanc hareíim fufeita-
tunt quídam homines inAlemania,di(ftiBegardi5& 
qnadam mnlieres diíl^ Beguina, qui omnes modo 
quodamhonefto &religioíb incedunt.Nam hodie 
m Germania inferiori vidi ipfemet mulleres fíe no-
minatas BcguinaS,qu^ in focietate quadam honefté 
viuum, íine tamen alicuius uoti expreffi emiílione, 
¿vciim prophafupelledilis i-etentione : qua cum 
rent,non tantum qperis in ea re cofumpíiífent. Nec 
tamé hac ideo dicla eífe volo,vt quis exiftimet me 
velle contendere potiffimam partem beatitudinis 
non eífe viíionem : quoniam ñeque pro hac partes 
ñeque pro aduerfa certare volo;cum híc n5 pertra-
dem hominú varié fentientiíí opiniones, fed folam 
carholi.cam jfidem.Hac tamé ideo dixi,ur i i qui do-
cent beatitudini príceipuam partem eífe viíionem, 
agnofeant quam debili fundamento innitatur,.cúm 
conftet illum locum loannis, de fidei cognitione, 
qua via eft ad beatitiídinem,eíre intelligendum. Et 
hoc ex ipílns litera decurfu facillime colligi poteft. 
]SíamChriftus illo loco no prat pati:em,yt illum pee 
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clarara fuas éílentiie vifionem cLirificet ,fed per fi-
dei cognitioné. Túc enim Chriftus clarificatus eft, 
cura clare cognirus eft per fidem,quód íit filius dei. 
Túc clarificatus eft, cura homines credidemt illum 
efte filium Dei. Cura ergo Chriftus orat patrem,vt 
clariíícet filium íuum, koc petit, vt fidem fuae diui-
nitatis hominibus donet,per quam credant illú eíTe 
Deifiliú.Etpropterea vt oftenderet, quod non íibi 
foli cofulenSjfed hominibus profpiciens petit, fub-
quoniam Deo habito habetur omne bonú JDe Ulo 
naque dicitur : Qui replet in bonis defideriú tuum} 
renouabitur vr aquik iuuentus tua.Tunc fiquideni 
replebitur in bonis defiderium noftrum,quando, 
per refurredionem renouabitur iuuentus noftra. 
Tune erit fatiata noftra volutas, iuxta id quod Pro-
pheta ait:Satiabor cum apparuerit gloria tua. Beati-
tudo ergo non habetiuyiiíi fatiata voluntare, & re-
pleto deíiderio.At defiderium noftrú in bonis,nul-
didit:Hxc eft autévita aterna,vt cognofeant te fo- lus poteft replere nifi folus Deus. Deum autem ne 
lum Deum verum, & quera mififti lefum Chriftú: mo habct,nifi qui eum perfe^e amat.Qui manet in 
Hoc eft,vitam seterná habebunt,fi in te 8c in me ere charitate(inquit loannes^in Deo manet,& Deus in 
díderint. Ncc mirari debent, quod dicamus fidem eo.Deus auté non poteft perfede amari in hac vita, 
lean.}, vocari vitara sternam,cura apud loanera etiam do- B quianon poteft in eadem perfede cognofei. Qua; 
minus dicat: Qui credit in me habet vitara aeterna. enim minus cognofeímus, minus etiam amari ne-
Non dixit habebir, fed habet:vt clare oftenderet fi- celíc eft:quoniam ea c p x non cognoícuntür,amari 
dem dici vitara xternam : eo quod via quedara eft non poíTunr.At Deus non poteft Ce communi lege 
rcdiílima ad vitara sternara confequendam. Hanc in hac vita,clara 8c faciali notitia cognofei, iuxta id 
Cyriílm* z m z m expo:íítionem docet beatus Cyrillus(vt ofté- quod dicitur in Exodo:No videbit me homo 8c v i -
dimus) fuper loannera . Et in libro de fide ad regi- uet.Et Paulus aif.Videmus nunc per fpeculum in x -
iias,húc locura idera Cyrillus citans,vt inde conuin- nigraate,tunc autem facie ad faciera. Si ergo in hac 
cat Chriftú eíTe Deura,íic ait: Si cura agnitione fo- vita no poteft Deus perfede &clare viden,ergo ne-
lius 8c veri Dei iundá elfe^ecelfe eft ¿¿adeífe agni- que araari perfede :8¿: per cófequés, ñeque poífide-
tionera lefu Chrifti,& vitara hoc seterná parit,quo- rirex quo fequitur, volúntate noftram no poífe hic 
modo non ómnibus manifeftura eft,quód Deus ve- fatiari,neque defideriú repleri. Ex quib* colligitur, 
rus eft ChriftusíHaec ibi Cyrillus. In quibus verbis no poífe fieri,vt homo hic íír beatus ca beatitudine 
id aduertendum eft,quod dixit: vitara aeternara pa- Q de qua loquimur. Prseterea militia qusedam eft (vt 
rit.Vnde claré patct,quodCyrillus fentit illú locura ait lob)vita hominis fuper térra .Si ergo vita cuiuf-
l.Cor.ij, 
cfte intelligendú de cognitioné fidei:qüá ideo dicit 
vocari vita aeternara, quia parir vitara asterná. Bea-
tus Auguftinus etiara hac interpretationcra innuit 
Uyhrm. nontamen ita exprcífe vt Cyrillus, fed per quaf-
<lara verborura ambages : ideo eius verba omitto, 
contetus indicaífe ledor i . Beatus Hylarius in libro 
de patris 8c filij vnitate, cura illa eademChrifti ver-
ba citaífet ad probádam Chrifti diuinitatem, ftatim 
hasc verba fubiungit: Vitas ^ tern^ fidem vel loqui 
hasretice difee credere,& fepara á Deo Chriftum, íi 
potes á patre filium,á Deo vero fuper orania Deum 
que hominis ftiper térra qu^dá militia eftmecellarió 
fequitur,vbi beatitudo eííe no poílif.quoniam bea-
titudo 8c quietem 8c tranquillitate 8c fecuritaté ha-
bet annexara, quae orania longillirae abfunt á mili-
tia.lbi liquidé labór,ibi raetus. Quapropter nullus 
militans fe felicem clamat,niíi poftquara vidoriam 
fuerit adeptus.Neque in ipfam 8c railitia quis coro-
natur,fed poft trafadum certamen. Cum ergo bea-
titudo quaíi quídam íit beatorum corona,conum-
citurvt beatitudo nonpoílit haberi inhac vitajqu^ 
eft militia qu£Edam.Rurfum,idera lob deferibes v i - loki]. 
á folo vnú. Vnus enira dominus eft Icfus Chriftus. D tara horainis,quá agit in hoc feculo,ait:Homo na-
Si vita eterna eft,in Deum folura verura credidiífe, 
íine Chrifto confitendú eft folura verura Deum fa-
lutera non dediiíe. Hasc Hylarius . Quum ergo tot 
clarilfimi v.iri doceant,illú locura loannis eífe intel-
iigendura de cognitioné fidei, quíE eft via ad aster-
nam vitam:conuincitur eos faifo fundamento inni-
ti,qui illud citant ad probandum prascipuam beati-
tudinis partera eífe viíionera. Wxc per occaíionem 
diximus.Nunc autem ad primura huius caufe caput 
reuertamur,dicentes,viara ad beatitudincm aliqua-
do appellari in facris literis beatitudinera . De ifta 
beatitudine í í cd ida ,non eft intentio noftra nunc 
tus de muliere,brcui viuens tempore,repletur mul-
tis miferiis.Si miferiis repletur, quí fit vt beatus eífe 
poílit? Miferiis, inquá, repletur haec vita, laboribus 
plena,cibi 8c potus indiga, cibo 8c potu defatigatá, 
Hanc humores tumidat,dolores exterminanr,ardo-
res exíiccant,aér morbidat,cibi inflát,ieiunium ma-
cerar, ioci foíuunt, triftitia? confumunt, folicitudo 
coardat, fecuritas hebetat, fenedus incuruat, infir-
mitas frágit,mors omníno toll i t . Q n x orania velut 
ex diámetro cum beatitudinepugnant:quó fit,vt in 
hac vita beatus homo eífe non pollit.Demum prs-
ter h^c orania tara aperta ttftimonia,extat ecdeíi^ 
loqui, quoniam de hac nulli dubiura eft, quod in £ de hac re definirlo. Cociliú naque Viénéfe fub Cle-
hac vita habeatur. Aliquando capitur beatitudinis mete quinto celebratura, inter odo errores Be^ui-
narum & Begardorura,quos damnauit,húc quarto 
loco ftatuit: cuius Decretum ponitur in libro Cie-
rnen tinarum titulo de han-eticis. cap . Ad noftrum. 
Cotra hunc Beguinarú errorem nullum fcio autho-
rem fcripfiífe ex profeífo:propter quodvalde miror 
Guidonis Carmelita; ofeitádam, qui cum fummam 
de haerefibus fcripferit,nunqLiam harum Beguinarú 
neq; erromillarum meminir,cú tamen parum ante 
ipfum fuerint,&: in concilio Vienneníi (vt diximus) 
no raen pro felicítate furama, quam in alia vira fpe-
Pfd$$. ramus.Et de hac igitur in Pfalmo: Beati qui habitat 
in domo tua domine, in fécula feculorum laudabút 
te.Et de hac beatitudine prasfentem faciraus ferrao-
ncm:ideo definitionera eius prius ftatuamus.Diuus 
Beatitudo Seuer.Boétius ííc eam definit: Beatitud o eft ftatus o-
quid. mnium bonorum aggregatione perfedus.Et couc-
nit cumeo quod dicit Auguftinus : Beatus eft qui 
habet quicquid vult,&: nihil mali vult:hoc eft, bea 
Cociliú 
tus eft ille qui habet omne bonú quod poteft redé dánatae.Propter quod oportuir vt ipfum no lateret, 
velle.Ex quo fequitur illú eífe beatú,qui Deum per- prascipue cúm Viénenfe concilium quadracrinta aat 
fede poífidetitunc enim noftra voluntas fatiata eft: forte paucioribus annis Guidoné prsEceífent. Alios 
rain en 
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men Beduinos &c Bcguinas recenfec Guido in fine A poírenr in aliuxa fenfupi vtcüque detorqueri-.^otiie-
nopens:qui ( v i ex didis Guidonis conftat) Ion- mnt eo tempore altemtram parrem citra haerpíis 
aiíTimé abfunt ab iftis % de quibus nos modo locuri notam docere: pr^fertim cum non deeíTent aliqua 
íuinús. Nam errores iftorum Beguinorum , de qui- ícripturíe reílimonia, qux illis quodammodp faue-
bus loquitur Guido,nullo pado copueniunt qui in re videretur.Vt autem hdem ;neam null i fuípedam 
concilio Vienneníi damnati func. in hacparterelinquam: vo ló illorum verba imprx-
QVinta hsereíis eft, qu^ docet omncm intelle- fentiarum adfeiTe,vt candidus ledpr agnofcat ira il ¿tualem natura feipfa naturaliter efle bcaram: los docUiíFe, qucmadmodum nos de illís teftati fu-
¿' hxc etiam a Begardis & Beguinis mpenitur, 3c mus. Ireníeus in calce libri cjuinti aduerílis híerefes Ir,en<em* 
*eíir. •' flUinto loco collocatur inter eas odto, quas proxi- IIÍEC fcribit verba: Cu enim dominus in medio um-
H;., nal.raujmus e{fc damnatas in concilio Viennen- brx mortis abieritvbi animas mortuorum erát,poft 
fi.Ncc immerito a concilio damnatur,cum cxpreíTa deinde co.rporaliter refurrexit, & poft refurredio-
ortM 0- ^nt ícripturíe teftimonia.Paulus nanque ait: Gratia nem aíTumptus eíl, manifeílum eft; quia difcipu-, 
omÁ 3' Dei vita íeterna.Et iterum:Iuftificati gratis per gra- B lorum eius (propter quos & ha:c operatus eft Do-> 
' tiamDei.Siergo gratis iuftificamur,militomagis minus)anim£eabibunt ininuiíibilemlocum defini-
som. 9- & ^ratis bcatificamur.Et iterum: Non eft volentis, tum eis a Deo,& ibi víque ad reílirredionem com-^  
ñeque currenti^fed Dei mirerentis.^on ergo i n fe- morabuntur/uftinenres refurredionctpóft recipié-
ipfa naturaliter eft beata quíelibet intelllcdualis tes corpora^perfederefurgentes: ho.c eft^ofpo-
Már* ip. creatura. Pr^terea, fi (vt Chriftus ait)nemo bonus ralitcr, quemadmodum & Dominus refurrexit, fie 
niíi fplus Deus, quia ipfe natura bonus, nos autem venient ad confpedum Dei . Ha:c Irensus. In qui-
ñón fumus boni natura, fed fuá tan tum volúntate: bus verbis quum dixit: Sic venict ante confpedum 
multo magis oportebitsdicere, vt nemo beatus ex Dei,indicauit aperté, animas ante corporum refur-
Afar.io. fuá natura?nifi folus Deus. Rurfum, fi quaclibet in- redionem non recipi in gloriam coeleftem. Theo-
telledualis natura feipfa eft beata5nulla ergo intel- phyladus autem,exponens illud Apoftoli ex vnde- Thepphyi 
ledualisnaturapoteft eífe mifera: quoniam ea quae cimo capite epiftol^ ad Hebra;os:Er hi omnes tefti- UflfH* 
a uatura infuntjnullo modo deferi poílímt.Hanc e- monio fidei probati3no acceperunt repromifiioné, 
tiam haerefim oppugnant eajqua? aduerfus proximé C fie ait: Cur, inquit, pufillo animo eftis^fi cgrtandq 
narratam híerefim diximus: quoiiiam fi in hac vita exagitati nondum fitis pro fufeeptis laboribus mer? 
nullus poteft bpafitudinem alleqiii, confequens eft cedem adepti?quandoquidem quos diximus.fándi^ 
vt homo non fit naturaliter beatus.Valeát ergo Be- etíí teftimonium per fidem funt nadi Deo perpla-
guiníe,^ colum & fufum exerc!gant,&; nullo modo quiííe,nil tamen adhuc coeleftium promiírqrum fine 
ícrip turas diuinaspertradent. confecuti,tametfifuiíreconftatnonnuílos,vtDa-
S Exta haerefis docetjnullam anima ante dic^n iu- uidem regem, his terríe bonis affedos: haud tamen 
dicij elle beatam:quoniam ( vt ait) nulk anima pnefentia hxc ipfi inquirimus/ed qu^ in ccelo funt, 
ante illum dié videt Deiim. Huius hasrefis authores certiores & veras prdmillioncs, Hxc Theophyla--
\Xmeni. funt Armeni.Eandem etiá tuentur Grasci. Vcrum hi dus. Et poft IIÍEC paucis interjedis fuhdit: Nónne 
Cráct. (tefte Guidone) multo magis delirant,qupniam fir crga hos nü squum Deus exhiberet, & his ipfis vi-
cut negant beaticudinem dariiuftis ante $íc\n iudi- deretur inferre iniuriam: fiquidem qui ip toleran-
cijjita etiá negant poenam dari peccatoribus ante il- dis laboribus fuiífent priores, jn cqrpnis tamen 3c 
lum diem. Poft iftos furrexit loannes uigefimus fe- 1^  pramnis capiendis nos pperiantur neceífefit? Arqui 
cudus huius nominis Pótifex.Sed ne vprbis meis a- pergrata eft iftis huiufmodi expedatio, vt cum fra^ 
liquisin hac parte fidéderogef:,verbaAdriani papa tribus perfedionem & gloriam adipifeantur . Ec 
referam, qui in fuo quarto Sentétiarmn in calce cu- quihufdam interpofitis iterum aif.Obtulit pater his 
iufdam quarftionis de facramentp cófirinationis ita qui prius pperi infudaírent aliquid deguftandum, 
loinkj>4- ait:NouilEméfertur de loanne vigefimp fecundo, pperiri hos interea iubés & fratits alios}vt vpá cum 
prf. i i . quód publice docuitjdeclarauit, & ab ómnibus te- his opiparé & vberrim vefeantur. Ar hi,Yt fraterna 
error, neri ipapdauit5quód animx púrgate ante finale iu- chántate rencntpr, laeti expedant,y t inter epulas ij-
dicium non habet ftolam, qurc eft clara & facialis las jnftrudiores, gandió inter fe meftabili explean-
vifio Dei:,& vniuerfitatem Parifiéfem ad hoc indu- tur. Ha&epus i t ó o p h y l a d u s . Et idem dicit fupeir 
xiífe dicitur5quód nemo ip ea ppterat gradum h\ f3¿caput LUCÍE,pertradans illud quod Saluatornp-
theologia adipifci,nifi primitus hunc errorem iuraf- fter dj^i.tlatronúHodie mecum cris ix\paradifp . £t 
fet fe defenfurum, §¿ perpetuo ei adhsfurum. Uxc miror, quód cuín de quibpfdam aljis ftlius fenten-
Adríanus. Prqeter hosfunt adhuc alij huius errpris E tiis chalcognjphus in calce expofitionis Euangelio- . 
patroni, viri quidem illuftres, fanditate périnde ac rum ledorera admonuerit,iftam tamé intadam re-
feiétia cjariilrcpgus videlicet jbeatiilinius pro Chri- liquerit: forte non aduertit. Beatus Bernardus fer- ^ w - r 
fto martyr5TheophyladusBuJgari? epifcppus5bca- inone tertio in feftp omnium Sadprupi3ha!c verba ^ 3 
tus Bernardus. Nec mirari quifquam deber, fi tanti fcribit: In illam enim beatilíimam domum pee fine 
viri in tam peftiferum errorem funt lap.fi: quoniam npbis intrabunt,nec fine corppribus fuis: id cft,nec 
/4e«3- (vt beatus lacpbus Apoftplus ait)qui no pffendit in f m d i fine plebe,nec fpiritus fine carne. Ha?,c ibi. Et 
vcrbo,hic perfedus eft yir.Admonere tamen hic o- fermone prpxiiné fcqiieti5q.u.i quartus eft de eadem 
portet ledorem3ne putet hñc errorem aliquid tan- feftiuitate, de finu Abrala loquens3fic ait: In hunc 
torum virorpin fanditati aut do.drinae de.trahere: ergo locnm Saluarpr defeendens cótriuit portas cp-
íiaui cum illo t.eippore nunquam ecclefia de ha,? re reas,&vedes ferreos .confregit,edudófqi]e viudos 
quidquam definifter, nec res illa fuifiet vnquam in de domo carceris, fedenres quidem} lioc eft, quie-
quasftipnem vocata, nec tam exprefia fuiífent facras fcentes, fed in tenebris 3c vmbra mortis, iam tune 
feripturat pro illius definitione teftimonia, vt non quidenj fub altari Dei collpcauir>ab|co.ndenseps ik 
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tabernáculo fuo in die malomm,& proteges eos in A 
cibícondito tabernaculi fui,donec veniat tempus in 
quo procedant, completo iam numero fratrum, &c 
• percipiant regnum quod eisparatum eft ab origine 
mundi. Hxc Bernardus. In quibus verbis id aduer-
tédum eftjquód ait fandos non percipere regnum 
quod eis paratum eft, doñee compleatur numerus . 
fratmm.Sed manifeftiora multó funt quae fubiúgit. 
-vApoc, 6. nam paucis interie¿tis,exponés illud Apocalyp. V i -
di íub altare Dei, tkc. ílc ait: Porro altare ipfum de 
quo nobis habendus eftfermOjego pro meo fapere 
nil aliud arbitror eííe, quam corpus iplum domini 
Saluatoris.Credo autera quod & ego Tuper hoc fen 
fum eius habeam, pra;fertim cum audiam eumin B 
Mat. 14. Euangelio promittétem: Vbicunque fuerit corpus, 
illic congregabuntur 3c aquilas. ínterim crgo fub 
Chrifti humanitate foeliciter fancti quiefcunr, in 
quam nimiru deíiderat etiam angeli ipíi profpice-
re,donec veniat tépus quádo iam no fub altari col-
locentur,fed exaltentur fuper altare. Sed quid dixi? 
Núquid humanitatis Chrifti glorianvio dicam ho-
minum, fed vel angelorum aílequi poterit quis,ne-
dum fuperare ? Quoniam igitur modo fuper altare 
dixerira eos exaltados..qui nuc fub altari quiefeunt? 
vifione vtique & contemplatione^on praelatione. 
Oftendet enimnobis filias(vt pollicitus eft) fe-
metipfum no in forma ferui, fed in forma Deñofté- C 
det etiam nobis patrcm& fpiritum fandtum, íine 
qua nimirum vifione nihil fuíKceret nobis : quoniá 
loan. 17. híec eft vita eterna, vtcognofcamuspatremverum 
Deum, & qücm miíit lefum Chriftum: & in eis 
(quod non eft dubium) etiam fpiritum vtriufquc. 
Hucüfque Bernardus. Ex cuius verbis luce clarius 
conftat, illum fenfiire fmdomm animas ante diem 
iudicij in fola vifione humanitatis Chrifti quiefee-
re,&: poft diem illum forc exaltadas vfque ad viíio-
nem diuinitatis. Precor híc leítorem, ne exiftimet 
horum fanólorum.dióta me ideo hoc loco C4taííesvt 
illorum gloriam & honorem de hac occafione vel 
tantillum minuerem: abllt enim a me tam maleuo- D 
^ítttho- iusanimus:nam etiam i i id optaífcm tantus ego no 
rií candor fum, vt id aífequi potuiííem , prsferrim quód( vt 
pietas. proximéfupráadmonui) eccleíiaillo tempore nil 
vnquam definierat: quapropter liberum tune illis 
fuit íiCiCitra haereíis labem fentire.Sedideo iftorum 
fanófcorum dida hoc loco appofui, vt ledor admo-
neretur,ne íiillain illorum operibus legerct, i l lom 
fentétiam incautus fcqueretur. Si autem aliter illos 
quam ego exiftimo feníiífe aliunde conftiterit, pre-
cor ledorem, vt me magis infeium & ignorantem, 
qui illorum didanon intellexerim, quam maleuo-
lum'ccnfeat. Sed iam opus eft vt oftédamus animas 
fandorura, quae ex corporibus purgatas difce|lunt, £ 
aut poft corporis dilfolutionem alibi purgataífunt, 
clfe iam beatas, & claré Deum videntes.Primum o-
mnium illud profero ex pfalmis teftimoniumjvbi 
Efa.6%. Propheta ad Chriftum loquens ,»ait: Afcendifti in 
altum,ccEpifti captiuitatem,accepifti donain homi-
nibus.Qu^ verba beatus Paalus in epiftola adlEphe 
íios repetcns, ait: Afcendens in altum captiuam du-
xit captiuitatem.Quid aliud erant iufti in íínu Abra-
h x detenti3quám captiuitas qusdamíHos enimhic 
Ephe. 4, Paulus Prophetam imitatus, captiuitatem dixit5eo 
locutionis modo, quo militiam dicere folemus eos 
qui militant. Hos itaque iuftos, qui á dasmone pro-
pter primi parentis peccatum capti ten ebatur. Deas 
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fuá morte liberauit, & in aliam dulcem de optabi-
lem captiuitatem tranftuli^vt ficut antea á diabolo 
captiui tenebantur, cuialiquádo ferui erant,fic po-
ftea á Deo capti lint, vt illius femiantiuftitiíe.Nam 
propter hoc ipfum(vt arbitror; captiuitatem ipfam 
dixit caprina, quia faslici 8c defiderabili captiuitate 
íic detinen'tur in gloria^vt íícut antea no liecbat illis 
ab inferís repedare : fie etiam modo no íit illis libe-
rum ab-illa beata vita vel ad modicum diuertere.Dc 
hac igitur caprina captiuitate Propheta loques, ait: 
Captiuam duxit captiuitatem. Sed quo duxit ? Pro-
fedó in nullum alium loen duxit,quám in illum, in 
quem ipfe afeédit: quoniam ipfo afeen dente fecum 
duxit.Afcendit autem in CGelum:ergo in coelum du-
xit captiuam illam captiuitatem. Afcédens (inquit) 
in coelum, captiuam duxit captiuitatem. Nec in 
coelum ducuntur, vt ibiíine Deiv^one maneant, 
pro qua tot fécula ingemuerát.Nam alioquin quod 
ellet illis folatium,aut quam meliorem haberét có-
ditionem per Chrifti mórtem iam redépti, 11 folam 
locomm tranfmutationem haberent? Cum ergo in 
coelum , quo ipfe afcendit, illos duxerit,in beatam 
vtique vitam, quam diu deíiderauerant, tranftulit. 
Sic enim beatus Hieronymus in Commentariis fu- Hteronj, 
per Pfalmos exponensilíum vej:fum,ait: Ccelorum 
excelfa confeendens, eos qui in captiuitate diaboli 
tenebantur, abfoluit: ac poft fe tanquam captiuos" 
dedudos sstern^ vitae reftituit.Híec Hierony. Pra:-
terea illud eft manifeftillimum, quod Saluator no-
fter in cruce pendens, latroni fe ill i comendanti di-
xit:Hodie mecum eris in paradifo.Si animx purga- Luc. i j . 
tx non vident Deum ante diem iudicij, quis eft illc 
paradifus, in quo írmnl cu Chrifto illo die latro fu -
turas elfe prOmittebatur ? An forte in capis Elyiiis, 
aut in infulis fortunatis illum detineri dicemus? Ab-
íit hoc á fidelium cordibus.Non eft enim vero íimi-
le,vt Saluator nofter,qui legem fpiritualem iam de^ 
derat,& fuo ore pr£edicauerat,& illam tüc fuá mor-
te c6firmabat,ad terrenas veteris legis promilllones 
non reuocaret. Spiritualía nobis promiíit: regnum 
quippe coelorú: & hoc ipfum eft quod nunc appel-
latparadili.im,cum latroni ait: Hodie mecúeris in 
paradifo. Deinde in pofteriori epiftola ad Corinth. i.Cor.J. 
Paulus adhortans illos ad labores omnes pro Chri-
ílo tolerandos etiam vfque ad mortem: íic ait: Sci-
mus enim quoniam fi terreftris domus noftra huius 
habitationis diííbluatur, ajdificationemex Deo ha-
bemus domum non manufadam, fedaíternam in 
coeiis. Qux verba interpretans Anfelmusin Com- ^Cfifii* 
mentariis fuper epiftolas Pauli,íie ait: Pra:dicatofes muí, 
ecclefis poftqnam de corporibus tranfeun^nequá-
quam per morarum fparia(íícnE antiqui parres) coe-
leftis patria: perceptione diíFerüt: fed mox vt á car-
nis colligatione exeunt,in coslefti fede requiefeunt, 
íicut in hac fententia dcmonftratur. Non enim 
dicitur: habebimus domum 2eternam in coeiis, ícá 
habemus : quia videlicet protinus habetur illa do-
mus , ex qno ifta dilfoluitur. Prius autem quam ré-
demptor nofter morte fuá humani generis poenam 
folueret, eos etiam,qui coeleftis patria: vias fedati 
funt,poft egreífum carnis inferni clanftra tenuerút: 
non vt poena quaíí peccatores plederet, fed vt eos 
in loéis remotioribus quiefeentes, quia needum in-
terceílio mediatoris aduenerat, ab ingreííii regni 
reatas prima: culpíE prohiberet.Nunc autem perfe-
d i qaiqué mox in regnum íufcipiuntur. Hadenns 
Anfelmus^ 
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AnfclmKKmCnm beatus Paulus Philippefibus fcri- ^ nuraerus impleaturrequiercerc, nifi íiimra2 refune-
bens, ait: Cupio dilFolui, & eífe cum Chrifto . At ¿tionis gloriam expeótare l In qua nimirum iterum 
íingulas ftolas albas accipient, quia immortalia 8c 
incorruptibiliacorparum fuorum veftimenta reíu^ 
p^'1'inane'eiret&inutile hoc defiderium, fi ipfo mor-
tuo anima nodum poífet ad coelú peruenire, in quo 
conftat Chriftum elle. Cupit ergo diílolui, quia fi-
ne vllahíefitatione credit ftatim poft íuam diíFolu-
tionem ad Dei vifionem peruenire . Vnde beatus 
Ambrofius in Commentanis h^c Pauli verba per-
tradans, ait: Habet enim defiderium excederé, &c 
eum Chrifto efte,multó mehus aftimans,vtiam 
prsfens fit apud Deum,vt exo^tatis & promiffis 
- L 0 fruatur. HÍEC Ambrofius. Ex cuius verbis conftat 
* fandos,ftatim poft mortem frui optatis & promif-
fis A t viíío Dei,&: optata & promiíla eft,imó máxi-
ma omniumqu^ nobis promiíla funt .Et illud eí | 
exprelfius quod in Apocalypfi diciturCfi tamen iux-
ta veram fandírum intelligentiam fumatur) vbi de 
animabus eorum, qui propter verbum Dei interfe-
d i funt, & fub altari Dei clamant, beatus loannes 
l0quens,ait:Et datae funt illis fingulae ftohe albas, & 
didú eft illis, vt requiefeerent adhuc tempus modi-
cum, doñee complerentur cóferui eorum & fratres nes autem iufti quafi ;nercenarij funt, in vinea do-
eorum,qui interficiendi funt, ficut & iíli. Quae ver- mini laborates.Merccnarij,inquam,qui cum domi-^ 
tyíujraff-. ^a pertra^tans beatus Auguftinus homilía fexta fu- no vineaf?hoc eft,cú Deo patre, ex denario diurno 
per Apocalypfim, ait: Aram Dei Ecclefiam dicit, clara fcíJicet Dei vifione, conuenerunt: & ex huius 
fub cuius oculis martyres eftedi funt;&: licet anim^ mercedis expedatione omnes fuos labores,quamli-
fandorum in paradifo fint, tamen quia fanguis fan- Q het duros, iibenter tolerant. Cum ergo in morte o-
dorum fuper terram funditur, fub Ara clamare di- mnes labores ííc finiantur,vt iam non íit amplius ad 
[yfwlw- cuntur. Auguftinus. Et Ambrofius Aníbertus meritorum cumulum laborandum : oportet vt illis 
libro quarto fuper Apocalypfim haec eadem verba 
pertradans,ait:Quid itaque hoc loco per albas fto-
Ias,nifi merces baptifmi,niíiprxmium martyrij,niíí 
retributio malorum, niíi gaudia coeleftis patrisB de-
fignantur í Vbi etiam intelligimus, quiaíandorum 
animae, quae nunc fingulas ftolas acceperunt, binas 
quandoque accipient,id eft,dupla gaudia. Ante re-
furredioné quippe ftolas fingulas accepiífe perhi-
bentur eledi: quia in fola adhuc anima ¿eternis bea-
titudinijbus perfruuntur.Binas autem in reíurredio 
ment. Hadenus Gregorius.Cuius verba tam aperte 
catholicam fidem cxprimíít, vt nihil amplius poílit 
deíiderari. Eandemfententiam refert Beda,quim Bed^ 
Commentariis fuper Apocalypfim prasfata verba 
interpretans , ííc ait: Singulas modo ftolas habent 
animas fandorum, de fuá beata immortalitate gau-
detes:refurgentibus aute corporibus (iuxta Efaiam) Efít.6,0 ] 
in térra fuá duplicia poílídebunt. Hxc Bcda.Ad 
eundem modum interpretantur Haymo & Richar-r 
dus de fando Vidore in Commentariis quas edide-
runt fuper Apocalypfim . Horum verba prudens 
omiíí,ne prolixitate nimia grauarem ledorem.Pr^-
ta- hasc tam clara teftimonia, hac noftram 3c totius 
eceleíís fententiam confinnat, quod contra iufti-
tiam videtur eífe differre pertQt fécula mercedem 
mercenario: prppter quod in lege olimpraeceptum Leui. 
erat:Non morabitur apud te opus mercenarij.Om-
animabus q u z iam purgaras funt,ftatim merces fuo-
rum laborum, íEternaícilicet beatitudo, tribuatur: 
alioquí iniuftitia illis fieret, íí illis fideliterlaboran-r 
tibus merces non ftatim daretur,nullain illis exifte-
te cauía, quas obftet quo minus ftatim reddatur. 
Deinde péceatori agenti quod poteft, Deus fta-
pim dat gi"adam:ergo iufto vfque ad mortem agenti 
quod potuit, Deus ftatim donabit gloriam. Acce-
dit ad ha;c,quod (iuxta Sapientis didum) ípes quas Prouer,^ 
differtur, aftligit aniinum: quo fiet, vt animas quan-
ne accepmri funt, quando cum animarumperfedo D tumlibetfandíe in expedatione futuras bearitudi-
gaudio zt\¿csüL])oñs incorruptione veftientur.H§c nis fuípenfE,fmt in continua aíílidione. At non eft 
Ainbroííus Aníbertus. Eodem modo hunc Apoca- asquú,vtpoenam tolerer, quipéceatú íí quod corn-
Gregori9 lyfC^os locum interpretatur beatus Gregorius, qui piiíít,iam dignépurgauit, Pr^terea peccatoris ani-
in expofitione feptem Pfalmorum pcénitentialium ma ftatim poft mortem rolerat fuppliciú: ergo ani-
exponens illud ex quarto Pfalmo poenitentiali: Au- ma iufti ftatim etiá poft mortem habebitpr^mium, 
dituimeo dabis gaudium «Sclarntiam, hasequas fe- prasfertim cum Deus cirius ad mifericordiam fie 
quúturfcribif.Sándi enim viri mudi gloriam men-
. tis deípedu calcantes , omnes in fe mortales yolu-
ptates mortificant, vt in E)eo poftmodum perenni-
ter viuant: qui quoniam muridimiferias pro Deo 
pati minimé refugiunt,beatitudinis xtzmx retribu-
» tionem acquirunt: qu^ nimirum beatitudo & ani-
mabus eorum ante refurredionem tribuitur,& cor-
]Jbribus nihilominus poft iudicium coferetur: ficut 
v4¡>oc,6. in Apocalyp.loannes apoft.fcriibit,dicens: Vidi fub 
altari Dei animas interfedorum propter verbum 
Dei, Se teftimonium quod habebant,& clamabant 
didum eft illis vt requiefeerent adhuc tempus mo-
dicum, doñee compleamr numerus cóferuorum & 
fratmm ipforum, qui interficiendi funr,íícut & i l l i . 
Quid nanque eft,fingulas illis ftolas albas tribucre, 
nifi animabus eorum beatitudinis astern^ immorta-
litatem conferre? Quid yero eft 3 doñee eledorum 
datur, quam ad vindidam, &:propenfius & liben-
tiusiuftos aíficiat prasmio, quam peccarores poena. 
De posnapeccaíorumftatim poft illomm mortem loh.i%a 
femperinfiida,teftaturIob,íic inquiens-.Ducunt in 
bonis dies fuos,& in pundo ad inferna defeédunt. 
Inpundo dixit, quia cotinuó poft mortem fine v l -
g la quiere defeendunt ad inferos ,vt ibi dignas pro 
peccaris fuis luant poenas. Et illud eft apertiílímura 
quod dediuite illoepulone apudLucam dicitur; LUC.%§ 
Morruus eft diues, & fepultus eft in inferno.Si pec-
catpribus digna ftatim infligit Deus poenam, no eft 
voce magna,dicentes:Vfquequo domine fandus & vero fimile vt iuftis non ftatim debitum reddat pr^ 
verax non vindicas fanguineni noftrum de his qui miym.Demum inter Ec4efiafticadogmata,qu2 in Ecdefa-
funt in térra? Et dats funt eis fingulas ftolas albas, 8c libro de Ecclefiafticis dogmatibus numerantur, fe? fij'm / o r í 
ptuageíímum odauiim ad hanc rem pertinens, ííc wa. 
ait:Poft afcenfion.em domini adepefos,omnium 
Sandorum animas .cura Chrifto funt, & exeúres de 
corpore ad Chriftum vadunt, expedantes refurre-
dionem corporis fui, vt ad integram & perpetuam 
bpaíitudinem cum ipfo pariterimmutentur: ficut 
K iij 
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&peccatorumanimíeminferno fub tiraorcpoíitcx A mus : fcimus autem quoniam cum apparaerit,!!-
expedant refurreótioiicm fui corporis, vt cum ipfo miles ei erimus : quia videbimus eum fi'cuti eft. At 
ad poenam detrudantur 2ternam.Ha:c ibi . Supereft ante iudicij diem non apparebit quid erimus: ergo 
autem,vtaduerfariorumobie6tionibus refpondea- ante illum diem non videbimus Deum íicuti eft. 
mus .Primó enim nobis obiiciuntPaulum, qui in Huic autem obiedioni nos reípondemus,quód l i -
epiftola ad Hebreos, enumeratis pluribus fandis, cet loannes dicat nos futuros eíle íimiles Deo,& vi-
qui per fidem vicerunt regna, poftea fubdit: Et hi furos illum cum apparuerit quid erimus, no tamen 
omnes teftimonio fidei probad,non acceperunt dicit nos non vifuros illum antea quámappareat 
repromiffionem, Deo pro nobis melíus aliquid quid erimus: hoc tamen oportebat eífe d idum, vt 
coliedio argumenti eííet bona : quod cum didum 
non íit ,.dicimus malaimeíre illius fyllogifmi colle-
dionem.Poteft etiam alicer reíponderi, vt dicamus 
iam in animabus fandorum apparuiíle quid in illis 
prouidente,vtnon fine nobis confummarentur. Ex 
quibus verbis colligitur,nullam animam ante diem 
iudicij eífe beatam, quoufq; omnes iufti íimul bea-
tiíicentur: quiadixit, quód non acceperunt repro-
miffionem. Fatemur enim illos non accepiíTe repro B futurum erat:quoniam i y n habent híErcditatem,ad 
miíTionem: quoniam refurredio corporum, quam quam a d ó p t a t e eranr.iam vident Deum,iam fruun-
SaBinec- Deus fandis fuis repromifit, adhuc differtur, vt f i - tur illo . Nunc, inquit loannes, filij Dei fumus.Filij 
dum acce- muí omnes refurgaraus,quatenus in communi gau- inquam adoptiui,ad cceleftem glorié adoptati: fed 
feruntre- dio omnium, maius fíat fingulare, & ira expedent nondum appamit cpid erimus, quia nondum ma-
fromifto* doñee omnes refurgamus, Deo ita fapienter ordi- nifeftu eft nobis id, ad quod adoptati fumusmefei-
nemglori- nante,vtnon íine nobis confummarétur,hoc eft, vt mus quanta íit híereditas nobis femata : fcimus au-
JiutA ur- no fine nobis perciperét confummatam beatitud!- tcm,quoniam cum apparuerit hcec adoptio,ciim re-
nem anima; & corporis. Et_prppter hoc non^dixit^ uelata nobis fuerit híereditas, ad qua fueramus de-
vt non ílne nobis bearentunfed dixit,vt nóImeno- ftinati,túc videbimus Deum íicuti eft.Namipfamet 
bis confummarentur: quia licet íine nobis beatitu- viíio hasreditas eft,ad quam adoptati fumus. Qua-
dinem animas íint c6íecuti,tamen perfedam & có- propter fíeri nequit, vt appareat id,quod nobis de-
fummatam anima; & corporis beatirudinem non ftinatum erat,quin Deum videamus. Sicut ergo di-
íine nobis aífequentur.Cum ergo fandi iam in a ni- C cimus, fandorum animas ante diem iudicij Deum 
ma beati, nos ad fuam confummationem expedét videro: ita dicimus iam in illis apparuiííe quid futu-
ardétiusnoftramcupiunt liberationem, & propter 
fe,& propter nos: atque pro nobis interpellant, vt 
citius omnes a pnefentis feculi mifferialiberemur. 
Ipíi enim plañe norút fe no íine nobis cófumman-
dos: quoniam cum ipíi pro íliorum corporum re-
furredio ne, qua fummé optantjpreces fupplicatio-
^Apoc. 6. néfque ad Deum funderét, acceperút diuinum re-
íponfum, vt requiefcerét tempus adhuc modicum, 
doñee compleatur numerus conferaorum& fra-
trum eorum, qui interíiciendi funt íicut & i l l i . 
Hanc igitur repro miíTionem, quae de corporis im-
rse erant. Hxc funt teftimonia feripturae, qnx ad-
uerfariis in faciem fauere videntur.Quum ergo tani 
parummoueant ha;c feripturíe teftimonia, & tam 
aperta íint qux nos fupra citauimus, & tantorum 
patrum authorirate confirmata: oportet vt iirniiííi-
mé credamus, &nullatenus dubitemus/andomm 
animas,qus ex hoc mundo purgaras difeedunt, aur 
poft earum á fuis corporibus feparationé alibi pur-
gatae funt, iam vfque ad facialem Dei viíio nem per-
ueniífe & íEternam beatitudinera iam eífe aílecutas. 
Sed vt huic negocio finem imponamus, opus eft 
mortalitate data eft,fandi nondum acceperunt, vt D vtEcclefias definitionem proferamus. Innocentius 
integram & perfedam beatitudinem íine nobis no 
haberent: alias tamen promilllones, qua; videlicet 
de animarum gloria datas erant , iam acceperunt, 
quoniam iam Deum vident iam adimpletas funt 
lastitia cum vultu Dei : in illo exultant, illo fruun-
ffeh.il* tur . Aliocjui íibi non conftaret Paulus, quoniam 
pauló fuperius de eifdem fandis loquens, dixerat: 
Per fidem vicerut regna,operati funt iuftitiam,ade-
pti funt repromilliones. Plures & varias funt digni-
tates,quas animas iuxta fuorum meritorum varieta-
tem iam recepemnt: fed pretor has omnes promif. 
íiones fupereft adhuc vna de fuorum corporum in-
corruptione : & de hac dicit,quód non acceperunt E 
repromiííionem : & ob hanc caufam 4onec hanc e-
tiam repromiííionem accipiant, perfedam Se con-
fummatam non habent lastitiam. Sandis ergo fuo-
rum corporum refurredionem deíiderantibus,& 
a Deo petentibus, tali modo refpondet Deus, quo 
aliquis paterfamiliás habens plures filios, íingu-
lífque de agro reuertentibus,&:rogantibus vtei-
bum íibi tribuat, refpondet: Cibus vobis ómnibus 
iam patatús eft, fed prasftolamini fratres veftros,vt 
cum in vnum poíiti fueritis, omnes in commune 
comedatis, & epulemini gaudentes . Secundó no-
1.I0M. 1. bis obiiciunt illud ex prima loannis epiftola: Nunc 
filij Dei fumus, fed nondum appamit quid eri-
papa huius nominis rertÍLis,vir praeter pontificalem 
dignitatem omni veneratione dignus, refpodens e-
pifcopo Cremoneníi,quasrenti de quodam preíby-
tero non baptizato & iam defundo , an potuir íine 
baptifmo faluari,ita ait: Inquiíitioni tuas refponde-
mus, preíbyterum,quem íine vnda bapcifmatis ex-
tremü diem claufilíe l1gnificafti,quia in íandx ma-
tris eccleíiíE fide,& Chiifti nominis cofeílione per-
feuerauit,ab originali peccato folutum,& CCEIC-
ftis patria gaudium eífe adeptum aílerimus incun-
danter.Hasc Innocentius papa : &:ponimtur hxc 
verba in volumine epiftolarum Decretalium,titulo 
De preíbytero no baptizato,in capitulo quodinci-
pi t : Apoftolicam.Poft hanc Innocenrij definitio-
nem, Beiiedidus vndecimus huius nominis ponti- x^tr<í,i 
fex,aliam multó vberiorem & expreíliorem de hac 
re dedit definitionem: cuius verba, quia raro illa 
Decretalis inuenitur,advltimumvfqueverbú hic 
mferam, & funt que fequuntur : Benedidus feruus 
feruorum Dei,ad perpetuam rei memoriam : Bene-
didus Deus in donisfuis, &fandus in ómnibus o-
peribus fuis, qui facrofandam Romanam catholír 
cam &apoftolicam Eccleíiam c]ua vt vineam plan-
tauit dextera fuá, quámque vt prascipuam in Eccle-r 
íiarumomnium caput erexitvt vidricem, dicente 
Domino ad Petrum : Tu es Petrus & fuper hanc 
petrana 
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Petram adificabo Ecclefiam meain:fLiamiferatione A fionem deceí íemntjnecnon f a n d o r ú apoftolomm, 
!n ¿cCeútled per beatos apoftolos fuos, precipué martyrum, confeííbriim, virgíiium,¿c aliorum ííde-
petrum & Paulum íingularcs eiufdem Eccleíía de-
feníbres, piabenignitate & continua pietate cufto-
dit,quatenus eifdem redoribus gubernatajin fe fta-
bilis maneat fundata fuprafirmam Petram , omnéf-
que Chriftiana fidei cultores i l l i obediant, i l l i pa-
reant,illiintédant, fub illius magifterio degant, íub 
eius difciplina & corredione confiftanf.non illis 
do^matizetur improuidum,inferaturincautum , in 
fide temerarium ingeratur: ficque declinent homi-
nes a malo & facient bonum, ambulent per vias re-r 
das 6¿:admeliora per fanda deíideriaproficifcan-
tur,fperent iuftorum propinquas aeternas vita retri-
butiones,timeant maloruminferni calamitates non 
remotas: nam feriptum eíbEcce venio citó, &: mer-
cesmea mecuffi-eftredderc vnicuique iuxta opera 
fuá. Quod fi fecus á quoquam fuerit attentatum id, 
protinus fuá authoritate,p02nis etiam adiedis prout 
expediré vi<ierit,prorfus euellat. Pro qua vt infe-
ipfa fubíiftcns alios informaret, paílionis fuá tem-
pore faluator nofter lefus Chriftus Patrem exoraífe 
luc.22, perhibetur, dicens: Simón,ecce Satanás expetiuit 
vos vt cribrarct íicut triticum:ego autem pro te ro-
gaui, vtnon deficiat fides tua: & tu aliquando con-
uerfus confirma fratres tuos. Sané dudum tempore 
liunxdefundomm,poft facrámentumbaptifmiab. 
eis fufeeptum, in quibus nihil purgabilefuit quan-
do deceíferunt,nec erit quado decedent etiam in fu-
turum, velfi tune erit aliquid purgabilein eifdem, 
tamen poft mortem fuam purgabunt, atque anima 
puerorum eodem Chrifti baptifmate renatorum, 8c 
baptizandorum,cüm fuerint baptizati,ante vfum li-
beriarbitrij decedentium, mox poft mortem fuam, 
& purgationem prafata in illis, quipurgatione hu~ 
iufmodi indigebant,etiam ante refumptionem fuo-
rum corporum, & iudicium generale,poft afceníio-
nem domini noftri lefu Chrifti in coelum, fucrunt, 
funt,& erunt in ccelo, coelomm re^no , 8c paradifo 
ccslefti, cum Chrifto fandorum angelorum confor-
tio aggregat^, ac poft Chrifti lefu paílioné 6c mor-
tem viderunt,6¿: vident,(5cvidebunt diuinam eiíen-
tiam immediaté,fe bene, & claré,& aperté illis ofté-
dentem : quodqueíic videntes eadem diuina eífen-
tiaperfruunturmecnon quódtali viíione & fruido-
ne eorum anima,quiiam deceíferunt/unt veré bea-
ta, & habent vitam aternam & réquiem, & omniú 
illorum, qui poftea decedent,cúm eandem diuinam 
videbunt eífentiam, ipfáque perfruentur ante iudi-
cium generale,ac quod viíío huiufmodi eiúfque fru-
felicis recordationis loannis vigeíimi fecundi pra- C dus adum fidei & fpei in eis euacuant, prout fides 
deceíforis noftri, inter nonnullos etia theologica 8c fpes proprié Theologica funt virtutes: quódque 
facultatis magiftros,fuper viíione animarum iufto- poftquam inchoata fuerit-vel erit tali, intuitiua & 
ru hominum poft morté fuam, in quibus nihil erat facialis viíio, & fruido in eifdem, eiufdem viíío & 
purgabile cúmdehoc feculo déceflerunt,velíifue- fruido fine aliqua interraiffione feu euacuationQ 
ratjíam purgatum fuerat ex toto, an diuinam eííen- pradida vifionis & fruitionis continuata exiftet5& 
tiam videat ante corporum fuorum refumptionem continuabitur vfque ad tíñale iudicium, ex tune vf^ 
& iudicium genérale, 8c fuper nonnullis aliis orta que in fempiternum. Definimus infuper, quod fe-
materia quaftionis, ipforum aliquinegatiuam, ali- cundum Dei ordinationem communem, anima de-
qui aífirmatiuam,alij vero fecundum mas imagina- cedentium in aduali peccato mortali, mox poft 
tiones,de viíione diuina eífentia ab animabus hu- mortem fuam ad inferna defeendunt, vbi pcenis in-
iufmodi,diuerfa 8c diuerfimode oftendere niteban- fernalibus cruciantur : 8c quod nihilominus in diq 
tunprout ex didis «Se feriptis ipforum nofciturap- iudicij omnes homines ante tribunal Chrifti cum 
parere:fuper reiedis fuis vero c6certationibus,quas D fL1is corporibus coparebunt, reddituri de fadis pro-
híc caufa breuitatis omittimus, quiá ita ex noftris pdis rationem,vt recipiat vnufquifque propria cor-
determinationibus inter fe etiam decidebat.Cumq; poris,prout geffit, íiue boniim,íiue malum. Decer-
idem pradeceííor nofter, ad qué pradidorú deter- nentes pradidas noftras definitiones feu determi-
minatio pertinebat,ad decifíonem concertationum nationes, 8c ipfarum ííngulas ab ómnibusfidelibus 
huiufmodi fe pareret, in fuo cofiftorio publico tam eífe tenendas. Quicunque autem deinceps pradi-
fratribus fuis fanda Romana Eccleíia Cardinali- darum noftrar'um definitionum feu determinatio-
bus, de quorum numero tune eramus, quam prela- num, ac fmgularum ipfarum contrariuni feienter & 
tis 8c magiftris in theologia, qui multi aderant pra- pertinaciterCtenere, conferre, pradicare, docere,aut 
fentes,iniungédo diftndius,&: mandando, vt fuper defenderé, verbo, vel feripro prafumpferit, contra 
materia de viíione pradida, quando requirerentur eum íicut contra hareticum modo debito proce-
ab eo , deliberaré vnufquifque diceret quod fenti- datur. Nulli ergo hominum liceat hanc pagina 110-
ret. Tamen morteprauentus,ficut domino placuit, ftra conftitutionis, &c. Datum Auinione quartq 
períicere illud nequiuit. Defundo itaquepradecef g Calend. Februanj,Pótiticatus noftrianno fecundo, 
fore prafato, nos diuina dignatione ad apicem funi- Hadenus Benedidus Papa. Sed ad maioré eiufdem 
mi Apoftolatus aíTumptijdiligétiLis attendétes quá-
ta ex pramiflis eorum concertationibus non folu-
tis,animarum imminét pericula,quanta exinde pof-
funtfcandala fuboriri: vt ipforum varietas pereat, 
Scveritatis foliditas innotefcat, habita prius fuper 
pradidis folicita examinadone,&: diligenti delibe-
rationc cum fratribus noftris dida Romana Eccle-
fia Cardinalibus, de ipforum fratrum coníilio , hac 
inperpetuum valitura conftitutionc, authoritate 
apoftolica definimus, quod fecundum communem 
Dei ordinationem, anima fandorum omnmm,qui 
de hoc mundo ante domini noftri lefu Chrifti paf-
rei confirmadonem , proferam de eadem re vniuer-
falis Eccleíia definitionem. Nam Cpnciiium Fio- Cocillim 
rentinum fub Eugenio quarto celebratum, per hac ploremi-
verbadefinit . Concilium Florentinum : Deüni- num^q-
mus illorum animas, qui poft bapdfma fufeeptum no 1^ 3 
nullam omnino peccati maculam incurrerunc, illas 
etiam qua poft contradam peccati maculam, velin 
fuis corporibuSjVel eifdem exuta corponbLis,prout 
fuperius didum eft, funt purgara, in coelum mox 
recipi , & intueri claré ipfum Dominum trinum 8c 
vnum, íicut eft, pro meritorum tamen diueríitate 
aliuiii alio perfedius: illorum autem animas, qui in 
K iüj 
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aduali mortalipeccato, vel Tolo originali decedút, 
mox ininfernum defcendere, pcenis tamen diípari-
bus puniendas. HÍEC Concilium Florentinum. Et 
quidem pro hac re fatis me dixifTe arbitror. Aduer-
fus hanc harrefim fcripfit fatis diffufé Gullielmus 
Ocham,parte íecundaDialogorumjtradatu primo: 
& beatus Thomas in quodá opufeulo quod inferi--
bitur,Contra Grecos & Armenos, capite nono,ad-
uerfus hanc hsreíim paucula quasdam adfert. 
S Eptima híereíís aíferit omnes beatos effe pares in gloria,neque vllam eíFein caelis prasmiorum 
Hn-gno- diíferentiam: quonia nullum eíTe ait meritorum in 
flici om- hac vita difpariratem: fed omnes iuftos pares eífe af 
nesmeri- ferit in meritis &:in pramiiis: & omnes peccatores 
tA homnt pares etiam cíFe dicit in peccatis, & in pcenis. Huius 
cperttl/fíi erroris dux &magifterfuit louinianus quidam Ro-
uerfáper- manus, prius monachus, poíleamonachatureiedo 
negant. ad mundum , quem olim deferuerat, reuerfus. Fuit 
lomnian temporibus Damaíí, & Siricij Papse, fub Damafo 
monachus, fub Siricio monachatum eiieiens, hanc 
inter alias hasrefes docuit. Nunc de diueríitate me-
ritorum &varia illorum retributione dicemus:quo-
niam de peccatorum differentia, infra in titulo De 
peccato , habendus eft fermo. Meritorum Se prs-
, miorum varietatem apertilUmé conuincitidquod 
l o M ' l ^ , dominus apud loanem ait: In domo patris mei má-
ííones multae funt.Domum patris dixit regnum coe-
Íefte,cuius domus magnitudinem propheta quidam 
B4ruc.3' admiratus, dixit: Olfraelquam magna eft domus 
tua,&ingenslocus poireílionis mx.Hxc eft illa do-
mus lacob de qua ángelus ad virgmcm loquens,ait: 
lucA. ^ Et regnabit in domo lacob in a:ternú. Niíi enim de 
PotrfDei domo illa coslefti in a;ternLim duratura ioqueretur, 
cceleítis. verum eííe no poífet quod ait: Et regnabit in domo 
lacob in sternü.Namin eo quod aeternum non eft, 
ille in eternum regnare non poíTet. Hac ergo domú 
Iacob,in qua ipíe in ceternú regnabir3nunc domum 
patris íui appellat.Quod autem de hac domo in qua 
iam regnat, loquatur: 6c no de illa in qua per mebra 
füanúc militat,hoc eft,Eccleíia ifta inferiore, verba 
lom. 14. qu^ fequúrur aperté declarát. Si quo minus,inquit, 
dixiftem vobis, quia vado parare vobis locum : & fi 
abiero & parauero vobis locum, iterum venio &ac-
cipiam vos ad meipfum,vt ibi fum ego, & vos fitis. 
Nullus dubitat locum que praeparare fe dicit Chri-
ftus apoftolisjin coelo eíTcjin regno coelorú : non in 
térra in qua pradens apoftolos relinquebat. Locus 
ergo ille quem fe apoftolis paraturú dicit , ille idem 
domus eft patris,de quo aif.In domo patris mei ma-
fiones multae funt. Si ergo domus eft regnum coe-
lo rum , quoderit varietas manfionum, nifi varietas 
prxmiorum, qua; in illo regno habetur iuxta varic-
. tatem méritoru ? Pr^terea in priore epiftola ad Co-
i.Cfr. 15. rinthios Paulus ait: Sicut in Adam omnes moriun-
t-ur,ita in Chrifto omnes viuificabuntur-.vnufquifqj 
autem in fuo ordine. Si vnufquifque in fuo ordine 
refurget, diuería ergo erunt merita refurgentium: 
alioquí fivnum eft omnium refurgetium meritum, 
omnes in eo-dem ordine refurgent,& non vnufquif-
qu^ in fuo.Et in eodem loco iterum Paulus ait: Alia 
claritas folis,alia claritas lun^, & alia claritas ftella-
rum. Stella enim a ftella differt in claritate: fie & re-
furredio mortuorum.Sedhune locúiouinianus,tc-
fte Hieronymo, ita interpretatus eft, vt diceret ftel-
lam difterre á ftella, quiaípirituales difterunt á car-
nalibus. Carnales ergo iuxta louiniani interpeera-
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^ tionem fteliás erunt, be in cceleftibus fimul cum fpi-
rituaUbus erunt.Abfit tamen a fideliú cordibus h^c 
fententia. Non enim fteliarum nomine Paulus to-
tumgenus humanum comprehendit ,fedfolosiu-
ftos:quoniam peccatores ipil tenebrae funt: tantum 
abeft vt aliis lucere poílínt. De folis ergo iuftis eum 
locutum fuiíle conílat, cum dixitrAlia claritas folis, 
alia claritas lunas: vt maiores in claritate folis fmt5& 
quiin íequenti gradu funt, lunas fplendore rutilent. 
Ac rurfum in alio loco: Qui parce feminar,parce Se l.a>f^ 
metet: & qui feminat in benedidionibus, de bene-
didionibus &: metet. Vides hic varietatem meten-
tium iuxta varietatem feminantium.Seminanres au-
g tem hic dicuntur omnes bene operantes,iiixta illud 
Prophetas: Quifeminantinlachrymis,m exultado- Pfuli^ 
ne metent.Euntes ibant & ílebant mittentes femina 
fuá. Venientes autem venient cum edltatione por-
tares manipules fuos. Et illud eft manifeftum quod 
apoftoli orantes, dicunt: Domineadauge nobis fi- Itíí.ij, 
dem. Si vna eft omnium íidei menfura, quomodo 
orant apoftoli augeri fuam fidemíEt Chriftus falua-
tor nofter de loanne Baptifta teftimoniú ferens^ait: MM. % 
Internaros mulierum non furrexit maiorloáne ba-
ptifta,fed qui minor eft in ccElo,maior eft ilio.Audis 
in cosió minorem, fed vbi minor eft,neceíre eft eííe 
maiore.Similiterdepraeceptorum fuorum adimplc-
C tione &:tráfgreí]ione Chriftus loqiiés,air: Qui ergo Mm.^ 
foluerit vnum de mandatis iftis minimis,&: docuerit 
fie homines,minímus vocabiturin regpo ccelorum. 
Qui aute fecerit & docuerit, hic magnus vocabitur 
in regno coelorum. Vbi autem magnus & minimus, 
oportet vt non omnes eadé menfura metiantur-Ea-
dem etiam difFerentia maximi & minimi per Hiere- H¡ere,]i, 
miam Prophetam explicat,dices: Ecce dies veniunt, 
dicit Dominus,&: feriam domiü Ifrael & domui la-
cob feedus nouurn , non fecundum padumquod 
pepigi cum fratribus veftris. Et paucis interiedis 
fubdit: Dabo legem meam in vifeeribus eorum, ¡Se 
in corde feribam illam: Se ero eis in Dcum, &ipf i 
erunt mihi in populum : & non docebit vir vltra 
proximum fuum, Se vir fratrem fuum, dicens: co-
gnofee dominum. Omnes enim cognofeent me, a 
minimo vfque ad maximum.Ex quorum verborura 
contextu apertiífimé cognofeitur, Prophetam de 
futuro Chrifti in coeíis regno fuiíTe locutum: cum 
tamen de illo loquatur, ait: Omnes cognofeent me 
a minimo vfque ad máximum. Si omnes funt futu-
riaequales, quomodo ibi erunt maximus & mini-
mus? Ruríus,in pofterioread Corinthiosepiftola 2..Cor.5» 
Paulus ait: Omnes nos manifeftari oportet ante t r i -
bunal Chrifti, vt recipiat vnufquifque propria cor-
porisprout gellir, fiuebonum, fine malum. Dein-
E deperEíaiam prophetam de eunuchis dominus lo- Ef4-1)^ 
quens, ait: Dabo eis in domo mea &án muris meis 
locum, & nomen meliiis á filiis Se filiabus, nomen 
fempiternum dabo eis, quod non peribit. In qui-
bus verbis ápertiffiraé virginem praepofuit coniuga-
tis. Na de iiJis folis Eunuchis loquitur qui fe caftra-
uerunt propter regnum ccílorum: quos illis quiin 
filiis generandis coniugalis v i t^ meritum femant, 
hic príEtulit, dicens: Dabo eis nomen melius á filiis 
Se filiabus. Cum ergo ait, Dabo eis nomen melius, 
oftendit & coniugatís dariin domo fuá locum bo-
num, fed multó inferiorem:& nomen bonum , fed 
minus quám virginibus. Sed ne quis forte carnalis 
exiftimaret ex Hac promillione aliquid temporale 
íperandum. 
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r ^anc íum,con t inuófub i id t ,nomen rempiternum A culus,nccrorumauditus",nectotum oáotaCus : & 
iUne\s V e r ü m q u i a h í E r e t i c u s a d h u c e l a b i p o t e - quicquideft; 
at (iicensfempitemumhoc loco pro diuturno ac-
cipi/icut ea qu£E lárgiflimé íunt durationis, fempi-
cerna aut ¿eterna dicere íblemu§: ideo vt omncm r i -
mulam herético obftrueret, addidit quod nó peri* 
bit. Qurá erg0 amplius louinianus quíerit ? Quid 
ierenitati veritatis nébulas fax pemeríitatis oíFun-
dit ? Quid in tanta fcriprurarum luce nébulas vnde 
iníidieturinquirit? Sempiternum hocnomen quod 
non peribit, quicquid illud eft, gloriam certe quan-
dam excellentem fignificat, qua: propria fpadoni-
bus Dei fore promíttitur, nec cum aliis quifilios 
quicquid it aliud5habet íuam propnetatci-n,quam-
uis asqualiter habcat cum ómnibus íanitatem. Ita 
quia ipfa vita aeterna pariter erit ómnibus fanótis 
$qualis,denanus ómnibus attributus eft : quia vero 
in ipfa vita zeterna diílindé fulgebunt lumina meri-
torum, multa: funt maníiones apud patrem : ac per 
hocin denario quidcmnonimpari, non viuetalius 
prolixius: in multis autem maníionibus honoratur 
alius alio clarius. Hadenus Auguftinus. Alia ad-
huc multa nobis obiicit louinianus-Verumhíec tam 
friuola íunt, & tam parui momenti, vtilla recenfe-
repigcat,&:illis refpondere dedignemuivSi quis ta-
procreauerunt,erit communis. Non ergo omnes in 6 mcn ca fcire deíiderat,legat beatiHieronymilibríí 
illoregno parís íunt meriti. Acceditadhscquod íecundumaduerfus Iouinianum,quoniamcoloco 
'jtngeU ípirítus i l l i angelici non omnes eiufdem íunt con-
fmtMít'r ditionis,neque«mnes eiufdem funt meriti. Nam ex 
úcondi. hísquidádicunturangelí, alij archangelí, alij thro-
tionifyCr ni > dominariones, poteftates,cherubin3&feraphin. 
peneiuf- At fruftra eífet tanta diueríítasnomínum, íi nulla 
dementi. eíTet diueríítas meritorum.Sí h^c meritorum diuer-
iW^í.zz. fitas eft in angelis, cur non eadem reperietur in ho-
mínibus: praeTertim cum iuftishominíbus Saluator 
promittat quód erunt ficut angelí Dei: Praterea di-
uerficatem poenarum iuxtapeccatorum diucrfitate 
apcrtilfimé oftendit Saluator, dicens: Filius qui no LHC.U. 
ille omnes louiniani níenias irridet, &il l is reípon-
det. Sed iam opus eft vt ecclefiíE de hac re difinitio-
nem audiamus. Concilium Thelenre authorirate cmtlum 
Syricíj Pap£ein Africa celebratum,ficait: Agreftis xhelenje,-
enim vlulatus cft,nullam virginitatis gratiam, nul- anno 
lum caftitatis ordmem referuare , promifcué omnia «í/'.^gg, 
velle confundere, diuerforum gradus abrogare me-
ritorum5&paupertatem quandam cceleftium remu-
nerationum indúcete: quafi Chrifto vna fit pal-
ma quam tribuit,acnon plurimi abúdent tituliprs-
miorum. HÍEC Concilium Thelenfe. Eandem fen-^  
uit voluntatem patris, 6cnonfecitfecundumillius C tentiam docet Concilium FlorentinumfubEuge-Cof;7/«;» 
voluntatemjvapulabit multis. Filius autem qui non 
nouit voluntatem patris,nec fecit fccundumeius 
volritatem,vapulabit paucis.Vides híc apertum dif-
crimen non quidem iufti & peccatoris, fed & pec-
catoris &peccatoris. Vterqucenimpeccator: qua-
propter vterque vapular, alter tamen altero durius; 
nam vnus vapular paucis,quia ieuius peccauit: alter 
autem multis^ eó quód grauius deliquit. Cum ergo 
alius alio grauius puniatur iuxta peccatorum fuorú 
varietatem oportet vt alius etiam alio iuxta merito-
rum fuorum diuerfitatem maiori praemio donetur. 
Sed iam fupereffc vt videamus,quid fit illud,quo lo -
uinianus fuam tuctur híerefim. Omnibus, inquit,in O 
vinea domini laborantibus sequa merces fuit data á 
iufto patrefamiliásivnus quippe denarius. Quídam 
Máf.io. enim ex illis ab hora dieí prima vfquead vltimam 
laborarunt,alíj autem fola vna hora fecemt:in mer-
cedis autem receptione omnes pares íunt fadñquo-
niam omnes vnum duntaxat denarium receperunr. 
xAuguji. Huíc obieótioni reípondet beatus Auguftinus in l i -
nio.4. celebratum. Nam in illis verbis qu:E ex con- ploremi-
cilio Florentino ad confutarionem próximaprece- ««,1438 
dentis,hoc eft,fextae hsrefeos fuprá citauimus,poft-
quam dixitfanétorum animas iam ante diem iudi-
cij clare Dcum videre ficuti eft,ftatim fubiungit,pro 
meritorum tamen diucrfitate aiium alíoperfedius. 
Et illos qui ad infernum defcendunt,dicit poenís dií-
paribus ^puniri. Aduerfus louinianum fcripíít 
Beatus Hieronymus dúos libros : & in.i.aduerfus 
hanc hsrefim difputat. Beatus Auguftinus in libro 
de fanóta Virginitate, aduerfus eundem ettorcm 
difputat. Aliosnon vidi. 
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E hac re fuit vnus error ManichíEorum dicen- Mánich/i 
tium nullo pado licere gererc bellum : arque joanesOe* 
oh hanc caufam(vt teftatur Aug11ftin.lib.2z. contra coUmpa-
Fauftum,capi.74.) reprehendit Mofem, quód bella dw. 
geíTerit. Hunc errorem velut iam fepultum,ab infe^ 
risfufeitauithoe noftro xuo loannes Oecolampa-
bro de fanóta virginitate, capite vicefimo fexto,per dius:quiin hocá Manicha^is difterr, quódMoyfen 
haec verba: Quid vtique denarius ille aliud fignífi- belligerentem non reprehendit: quoniam eo tem-
cat, nifi quod omnes communiter habebunt? ficuti pore, Dei aut iuííu, aut permiílíone licebat bellare, 
eft ipfa vita eterna, ipfum regnum coelorum, vbi Nunc autem Chrifto (vt aitjbellum prohibente,iam 
erunt omnes quosDcus pr^deftinauit,vocauit,iufti- non licet Chriftianis vilo pado bellare. Eandé fém 
ficauit, glorificauit? Oportet enim corruptibiie hoc E tentiam docet Cornelius Agrippain lib. de vanitate Cornetii 
induere íncorruptionem, & mortale lioc indnere feientiarum. Nam de ícicntia artismilitarisdiíFe-
immortalitatem. Híc eft ille denarius merces om- rens, pofteaquam illam multis iniuriis laceffiuir, 8c 
nium.Stella tamen a ftella diíFert in gloria.Sic& re- feommatís aífecit,hxc ait: Atq; nihiiominus lauda-
• furredio mortuorum. Haec funt merita diuerfa fan- uit eam diuinus ille Plato, ipféque Auguftin.& Ber-
aeri!*p ^omm.Sic enim coelum fignificaretur illo denario, nardus catholici in Ecclefia dodores, hanc alicubi 
ra di- nónne in cosió eííe, ómnibus eft commune fyderi- probauerunt, & pontificia decreta illam no impro-
bus? 8c tamen alia eft ¡loiiá foiis,alía'luna:,alia fteU bant,licet Chriftus & apoftolilonge aliter fentiant, 
im 
larum. Si denarius ille pro fanitate corporumpo-
neretur,nónne cum rede valemus, ómnibus mem-
bris communis eft faniras 5 8c ipfafi vfquein mor-
tem permaneat, pariter & SEqualiter ómnibus ineíU 
Et tamen pofuit Deus membra, fingulum quodque 
eorum in corpore prout voluit, vt nec totum fit o-
Tándem vei repugante Chrifto non infimum in Ec-
clefia gradura obtinuir.H^c Agrippa.In quibus ver-
bis aperté docet Chriftum prohibuilfe bellúm.Co- Mofes¡uf 
tra ManichíEorum fententiara, qua reprehendunt ftone di-
Moyfen belkntem5pigetdifpia-'Care:cüm exferiptu- mmkllé 
r^ teftimonio patear Moyfenexpríccepto Dominigeflít. 
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belíaííc contra nationes barbaras & infideles. Aur A uerit te millc paílas^vade cum illa & alia dúo. Qiiac 
iuc.3. 
ergo Deum etiam reprehendantjaut Moyíl bellanti 
calumnian deílnant. Silongioreuidrliacrediípu-
tationem optas3lege B.Angull. contra Fauftum lib. 
zi.cap.74.&peraliaquatuorfequentiacapita. De 
reliquo autem in quo Oecolampadius & Agrippa 
aílentiunt Maniclixis, arcentibus homines ab omni 
bellorum genere,opus eft vt diligenterinquiramus. 
Lucas enarrans loannem in dcíerto prardicantem 
baptizátem,ait;lntcrrogabant autem eum & mi-
Iites,diccntes:Quid faciemus & nos? Et ait illis:Ne-
minem concutiatis, ñeque calumniam faciatis, &C 
ihtdem. 
dúo, nullus niíi metis inops cotender efleprascepta, 
íed íolüm confilia viris perfedis data. Si ergo con-
íilium efl illud, inde conuincitur dictum illud nulio 
modo Manichíeorumrentcntiaífauere. Secüdó ob-
üciunt, virum Chriftianum deberé pra:liari oratio-
nibus &; precibus ad Deum fuíis,vt Deus illoríí mi-
fereatur, & iniuriam illis íllatam ab eis repellar, 
offendétesafuamalaintentione rcuocet.Cui obie-
¿lionireípondemus cócedentes iuftum bcllatorem 
deberé orationibus ad Deum emiílispra;lian: quo-
niam(vt dicitur in.i.Macha.lib.) non in multitudi- LW*,^ 
contenti eftote ftipendiis veftris. Si autem bellum ne exercitus vidoria belli/ed de coelo fortitudo eft. EXQÍ^ 
eífet prorfus illicitum, refpondere debuilFet beatus B Nec tamen ideo abftinendú eft á bello,& in vniuer-
loannes: Arma abiieite, militiam iftam deferiré, ne- fura reiiciéda íunt arma, quoniam Moyie orante in 
minera percutite,nemincm vulnérate. Cura autem monte, Amalcch vincitur gladio lofue. 
S Ecunda híCreíís eft Martini llutl]r/jri:& nefeio an Uitlerm, pauló mitior,velpotius duriorautatrociorquá 
príEccdenSjdicéda íit.ls nanque ait,non licere Chri-
ftianis beiiareifl turcas,qLioriiara fvt dicit) eft repu-
gnare voluntati Dei viiitanti & corrigenti iniqui-
tates noftras per illas. Itaque Lutherus non ab om-
ni bello arcet Chriftianos, íed á bello in turcas ge-
rendo,qua in re videtur mihi durior hxc quám Ma-
nich^orum fententia. Sienim Chriftiano licetad-
uerfus Ckriftianú pugnare, qui fit vt aduerfus Tui> 
dari Ccefari, refpondit Chriftus : Rcdditc quaí íunt C cara non lieeatí In bello nanque vt iuftum ftr, cau-
CíEraris,Caerari:& qua; funt Dei Deo.Hac autem de fapotiffimum expío randa eft, a qua belliiuftitia pé-
cauía tribuía redduntur,vt inde militi ad pacis con- det: quódíi eadem caufa & multo vrgentior eft in 
reruationem ncccirario, ftipendium foluatur. Sic bello aduerfus Turcam, quám in bello aduerfus 
enim ait Paulus: cura de obedientia principi praeftá- Chriftianú, íequitur inde vt iuftius ík bellum quod 
da diíTerit: Ideóque neceííitate fubditi eftote no fo- in Turcam mouetur,quám id quod aduerdis quem-
lum propter iram, fed etiam propter confckntiam. libet Chriftianum geritur. Caufa autem propter 
Ideo enim & tributa prssftatis. Miniftri enim Dei quam princeps mouere poreft bellú, eft vtinde pax 
fímt,in hoc ipfum fcruientes. Deindeli nullo pa¿fco perfeda habeatur. Vnde Auguft.in epift.ad Bonifa-
bellare licct, fequeretur inde quod peccatorem fce^ - cium comitcm,ait: Non queeritur pax vt bellü. exer- A^ugu^  
leratum fe á iudice defendentem, vt ab eo no capias ccatur, fed bellum geritur vt pax acquiratur.Efto cr-
tur ad punitionem, 11 iudex inuadat vt capiat & p u - go bellando paciíicus,vt eos quos expugnas, ad pa-
niat,male aget. Hoc autem fateri, eftet nimis abfur- cis vtilitatem vincendeí perducas. Harc Augiift. At 
dum,&: totius humani couidus deftrudiuum, & fa- ^ pacem nihil magis conferuat &fouet quám iuftitia, 
cris literis apcrtiilmié contrarium.Beatus enim Pan- &: nihil magis perturbar,quám iniuftitia.luftitia(in-
quitPropiieta)&pax ofeulatae funt.Cauía ergo pro- P/^ .Sf 
pter quam quis poteft iufte bellare, eft iuftitia; exe-r 
quutio,& illius confematiOj Qu_ó fit,vt ft quis te ocr 
eidere aut percutere iniufté velit ?tuiufté poílís ci 
obuiare: 3c íi quis per vim 8c violentiá res tuas vei-
let á ce rapere, tu iufte poílis i l l i reíiítere: & íi £brt¿ 
iam íurripuk aut clanculo, aut alio quouis modo,& 
non patet alia via recuperádi nifi bello, tu iufte po-
tes mouere bellum vt recuperes: modo in te íit au-
thoritas 8c poteftas bellum congrcgandi.Non enim 
ad quemuis fpeótat exercitum cogeré, & bellum ini-
nihil corum dixerit, fed calumniam prohibueric, &c 
BelliiChri vt fuis ftipendiis cotentiforent, pnEceperit: co ipfo 
Jlmáffre vifus eft bellum approbare,Prxtereacúm Centurio 
hm'iK Chrifto diceret: Et ego homo fum fub poteftate 
MtitS. conftitutusjhabés fub me milites: &z ¿ico huic vade, 
& vadit:&: alij veni, & venit: & feruo meo fac hoc, 
&:facit. Chriftus h^c audiens, fidem Centurionis 
laudauitmiilitis vero defertionem non imperauit: 
imperaturus autem fi bcllu nullo pado liceret.Rur-
íum,Herodianis quaerentibus vtrum liceret cenfum 
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lus in ca qux ad Roma.eft epifto.ait; Omnis anima 
poteftatibus fubiimioribus fubdica fit. No eft enim 
poteftas nifi á Deo,& parum infra; Si autem malura 
feceris, time. Non enim fine caufa gladium portat. 
Dei enim minifter eft, vindex in iram ei qui malura 
agir. QUE autem pro íe adferunt, parum propofi-
tum fuum confirmant. Primó quidera obiiciunt id 
quod dorainus apudMatth. ait: Ego auté dico vo-
bis no rcfift,eremalo,íed fi quis percuíFerit te in dex-
teram maxillam tuam, pra^be illi & alterara. Huic 
enim obiedioni. Auguft.repodet illud non eftc ope-
ris pr«ceptum,fed aftedus: vt videlicct aniraus no- E re:fed,vt ait Auguftinus contra Faiiftum,hoe eft fo-
fter ita patienter toleret vnius maxilk percuftio- lius principis munus. Cúm ergo eadem fit caufa ad-
nem, vt patatús iit,fi in alia iterura percuteretur, pa-
tienter etiara ferré. Poteft etiam aliter refponderi. 
Quid enim obftat eadem obiedionem duplici mo-
do reíicere? Poteft enim & non imraeritó clici,illara. 
Saluatoris fententiam non pertiaere ad pra:cepto-
rum numerura, fed eifie inter confilia cónnuraera.n-
dara.Quod autem ita fit, ex imraediaté fequentibus 
uerfus Turcam iniendi bellum, 8c authoritas & po-
teftas in Imperatore & aliis regibus Chriftianisno 
defit, fequitur vt squé iuftum, imó 8c multó iuftius 
poffit aduerfus eos bellum moueri, quám aduerfus 
Chriftiano secura multó iuftior illic fit.caufa quám 
hic.Si enim Chriftianus Chriftianú inuadit vt c^ dac 
8cfpoliet,& ob hoc alter iufté refiftit, nónne Turca 
facile cenferi po,teft,quonia q ^ immediaf é fequú- Chriftianos inuadit vt occidat & fpoliet? imó certé 
tur, nulio modo ad pr?scept?'omm numemra fpe-
darc videntur, fed ad concilia: vt funt illa: Et ei qui 
vult tecum in indicio contenderé, & tunicara tuam 
tollercj dimitte ei &;paliura. Ec quicunque angaria-
vt multo peiora agat: vt videlicet eos íidé negare co-
gat3& Chrifto 8c eiusEuangelio renunciare, vt no-
men Chriftianum, íí poííet', ex orbe deleat. Nónnc 
híEc peiora funt? Si ob recuperádum patrimonium 
ab alio 
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ab alio Ghriíliano raptum, liccceum aggredi bello: A miícricordiam autem meam non (Jifpcrgam ab co. 
cur no iicebit etiam adueríiis Turcam pugnare, qui Contra hunc errorem fcripfic loannes" RofFeníis P^/. 8S;, 
Epiícopus3in eo opere quod cótra captiuitaté Babi-
lonicam Lutheri edidit, toto vno integro articulo,, 
videlicet trigeíímoquarto. Scripíit etia ante feptua-
gintaannos Dionyíius Riskel Carthuíianus libellú 
quendam de bello Turcis inferendo, in quo íiiadct 
bellum Turcis deberé fieri. 
totciuitates & oppida,ne dicam regna & imperium 
a Chriftianis rapuit cum magno eorum dedecorc, 
máxima illatainiuria ? Si ergo aduerfus aliquem 
pr^liari licet,liccre autem iam fupra oftédimus, ad-
á uerfusnullum ¿equé Iicebit, víadueríum Turcam. 
*tifC'hel- Machabíeus pugnar aduerfus Antiochú, &alios re-
f ^ infideles pro religione & fide & cíeremoniis, & 
nlrede- Sihocfado laudatur. Cur no etiálaudabitur Chri-
frt ftianus pugnans aduerfus Turca pro fide & religio -
ne? Dehacre plurimíe extant eccleíis definitiones, 
non per verba quae docuir, fed per opera qus exer-
cuit,quibus non verius exemplo quám verbo inftru-
xit. In concilio íiquidem apud Clarum montem 
fub Vrbano fecundo celebrato decretum eft vt bel-
lum aduerfusC'urcas fieret,in quo mirificé Vrbanus 
profecit. Poftcuius morté Pafchalis fecúdus fuccc-
densfvtteftatur Platina)bello coepto fauit Calixtus 
quoque fecúdus habito Lateraninongentorúpatni 
concilio,ex eorum aílenfu decreuit vt primo quoq; 
tempore fupplementamilitiae iam deficientis,Chri-
ftianisin Afia bellum gerentibus fubminiílrarétur. 
Qua ípe fvtidem Platina fcribit) ereófcus Balduinus 
Hierofolymorum rex,Gazim rcgem Turcarum mi-
norem Aíiam incolentium bello fuperauit,& in vin-
cula coniecit. Lucius etiam tertius (eodem Platina 
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O Mnes benedidiones quas Eccleíía facit aut di-cit fuper viníí3panem,aquara, oleum, fal, cera, 
¡j incenfum,arbores oliuarum & Palmarum, veftimé-
ta,calices,aut alias quafcunque res ad vfum Eccleíía-
ÍHcarum rerum neceílarias, impij Vvaldefes pro fuá 
folita temeritate & impietate irridcnt &: fubfannat, 
dicentcs illas omnes nullius eíTe momenti. Hos 
Vvaldenfcs hic (vt alibi fémper) imitantur Vvicle- F ^ M m * 
phiftas: qui (vt parentum fuorum iníaniam auge-T^í. 
rent) dicunt tales benedi¿tiones eíle veram pradti-
cam necromantiíe,potius quam facraí theologise: 
tantum abeft vt illas alicuius virtutis eirecredanr. 
De hoc errore iam fupra nonnihil diximus, cüm de 
virtute aquíE benedidas diíputauimus, in titulo de 
aqua,hsreíi fecunda: &: infra in titulo Exorcifinus, 
C multaamplius dicemus: quaproptcr vfque adillum 
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DE hac re vnam duntaxat reperio h.x: que á folo Philaílro citatam,qu2 ai 
teíle) habito Vero^ nae cocilio principes Chriftianos locum diíjputationem differimus. 
adhortatus eft vt Chriftianis pro fide in Aíia labora-
tibus fubueniretur. Quid ergo Lutherus contra tot 
teílimonia verborum & exemplorum prasfumit do-
cerc,non licere Chriftianis bellum inferreTurcis? 
Certé , ^ t coniieere valeo ex cius vita & operibus 
mundo notis, hac fentétia fe inimicum efte Chrifti, 
& diaboli miniftrum declarauit: quoniam h.xc do-
cens, vifus eft velle nome Chriftianum funditus de-
lere: quoniam nifi Chriftiani Turcis hucúfque refti-
tiíTent, iam adum eífet de re chriftiana. Sed gradas 
Dco,quimelius fuo populo confuluit,quá.mLuthe-
íErefim, eáin-
a l i j/nu it  it t ,  aííerit beftias 
omnes rationis eíTe capaces, omniáque bruta ani-
malia,£Equé vt hominem,non folum fentire,verum-
etiam intelligere. Hanc hasreíim Philafter tribuic 
Gnofticis & Manichseis.Auguft. autem in lib.de he-
refibus ad Quod vult Deum de Gnofticis, 6c de Ma- GnofiicL 
nichañs cum diííerit, nunquam hunc errorem illis Mmchdi 
rus optaífe videtur. Iam videamus quo argumento Q impingit,necIrenqus multo vetuftior Augu.óc Phi 
íuam fententiam confirmet,quia videlicet (inquit) 
ííc aduerfus Turcas bellare,eft refiftere Deo,viíitan-
t i iniquitates noftras per illos. O fortem argumen-
tatoré. Tu ne es ille Ludiere,qui fcholafticos theo-
logos irrides,eos fophiftas appellans? Nónne tu híc 
fophiftam merum agis} Qusnam obfecro eft ifta 
colleótio : Dcus vifitat iniquitates noftras per bel-
lum,quod á Turcis córranos geritur,ergo non licct 
Turcis reííftereí Adhunc modum non liceret nobis 
vllam prouiíionem faceré contra famem,vllam me-
dicinam fumere contra morbos, vllum antidotum 
laftro,libro primo dehsreíibus cap.trigeíímoquar-
to recenfens Gnofticorum errores, vnquam huius 
erroris meminit.Sit autem hasc Gnofticorum fenté-
tia aut Manichsorum, aut fecus res fe habeat, non Brutara-
multum curo,cum certum íít talem aííertionem eífe tionit ex-
erroneam,& facris literis apertillimé contrariam./'Wá/wí 
Nolite, inquit Propheta, fieri ficut equus & mulus, pf4'3¡l* 
quibusnoneft intelledus. Falfum eft ergo omnia 
bruta cífe. rationis capacia. Et idem Propheta iterú 
ait: Homo cum mhonore eíret,nonintellexit, co-
paratus cft iumentis infipientibus, & fimilis fadus 
percipere contra peftem.Per hasc enim omnia Dcus eft illis. In quo auté fimiíis fadus íir,declarauit cum 
etiam vifitat iniquitates noftras. Tamen etfivifitet, E dixit eum non intellexiííe. Per hoc enim quod non 
non inhibet vt remedio aliquo adhibito illis obuie- intellexit,aífimilatus eft iumentis, quoniam illa non 
mus. Ita etiam etfi Deus vifitet iniquitates noftras intelligunt. Si bruta intelligunt,in quo quasfo aílí-
per Turcas,non tameninhibet defenííoné.Ita enim milatus eft iumentis, cúm honoré in quo eum Deus 
Deus vifitat fuos, vtnon derelinquat. Mifericor- conftituit,nonagnouit?Exhisergo duobus feripru-
dia namque quam erga nos femper exercet, fuper ras facras teftimoniis apertillime couincimus beftias 
exaltat iudicium illius. Vifitab o, inquit, invirga non eífe rationis capaces, 
iniquitates eorum, de in verberibus peccata corum: 
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Dtfalceit 
f'h 
24 
Calceame 
futres et 
Afoflolt* 
Marcó. 
Mátt.io. 
E H A c re vnam íiíereíím citant Phi- A 
lafter & Auguílinus, quae docet non 
licere homini calceamenta portare, 
Huius autem erroris nullum aílígnat 
pationum: cam tamen tenentes3ab 
opere ipfo Difcalceati íuntnominati.Verüm hic ad-
monere pportet, hos non damnaii velut haereticos, 
quia calceamentis non vtuntur, fedideo damnan-
tur, qui credunt non licere illis. Calceamentis nan-
que carere,&difcalceatos incedere,bomuneíl& 
meritorium, tantum abeft vt fit hsreticum. Nudis 
ííquidem pedibus ambulans aífligit carnem fuam, 
&: corpus caftigat, rie anim^ reíiitat, fed obfequa-
tur, vt decet. At carnis itiacerationem quis dubitat 
eííe bonam ? Bonum eft ergo & vtiie nudis pedibus g 
incedere. Quapropterbeatus Francifcus Minorum 
pater, monachis fub íuo inftituto degétibus,é quo-
rum numero ego íum, & vtinam bonus, pra;cepic 
vtniíi neceílitate cogente, calceamenta non por-
tarent. Crcdere tamen millo padlo licere portare 
calceamenta, lioc éftíia:reticum. Dominusenim 
aílignans ludecis modum iuxea quem debeantagnú 
pafchalem comedere, dicit: Calceamenta habe-
bitis in pedibus veftris. Propter quod , vt ventas 
figura tk corpus vítibras allímilaretur, facerdores 
Tolenne facrum celebranres,in quo verus ille agnus, 
videlicetChriftus benediólus, comediturjCalceamc-
tain pedibus tenent, etiam qui alias non ellent por- , 
taturi, vt fratres minores, qui etíi alias nudis pedi-
bus incedant, cum tamen milíam celebrant,calcea- C 
menta in pedibus tenent. EtDominusad Ezechie-
lemait: Calceamenta tuaeruntin pedibus tuis. Et 
Chriílus redemptor nofter cúm Apodólos íiios mi-
íit binos ante faciem fuam, miíit illos ( vt Marcus 
ait) calceatos fandaliis. Pra'terea, quod nunquam 
reperitur denégatum, intelíigitur eñe conceíFum. Si 
ergo portare calceamenta nunquam fuk ómnibus 
prohibitum , indeconuincitur eífenobis coeeííum. 
Verum híc forte aliquis obiiciet, quod portare cal-
' ceamenta Dominus prohibuit. Nam (vt Matthaus 
teftatur) cúm mifit duodecim Aportólos adpredi-
candiim,inter alia qu^ e illis precepit,hoc quo que di- D 
x i t : Non peram invia,ñeque duas túnicas, ñeque 
calceamenta, ñeque virgam. Ecce calceamenta-tibi 
prohibirá. Fatemur ibi calceamenta fuiíle prohibi-
ta, fed non ómnibus. Solis enim Apoftolis tunclo-
quebatur , ad quos foíos illa pr^cepta fpeítaífe di-
5Tnofcitur,vt alias docuimus. Nec etiáApoftolis in 
perpetuum &: femper fuerunt data illa pi-a:cepta,fed 
folüm pro illo tempore quo mittebantur.lbi fiqui-
dem dicitur: in viam Gentiumne abieritis. Et ta-
men m pofterum illis mandatur: Euntes in múdum 
vniuerfum, predícate Euangelium omni creatura;. 
Illic etiam prohibuit portare peram : tamen poñea 
dicit:Quado miíi vos íine faceulo & pera & calcea-
mentis, nunquidaliquid defuit vobis? At il l i dixe-
runt: Nihil.Dixit ergo eis: Sed nunc qui habet fac-
culum, tollat íimiliter & peram: & qui non haber. 
vendar tunicam fuam. Se emat gladium. Ex quibus 
conftat, illa quae apud Matthseum referuntur, fo~ 
lum pro illo itinereperagendo eíTe data Apoftolis 
praecepta,non autem pro tempore fequenti. Mul-
to ergo minus adnos iam pertinerepoíluntf. Cum 
ergo nulla íit fada de portandis calceamentis prohi-
bido, apertiííimé conuincimr, licitum eíTe ómni-
bus caÍceamétaportare,niíi illis forte, qui fe ad hoc 
votum obligauerunt. 
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V Nam duntaxat de hac re inueni hsereíím, quae irridet cantus,qui dicútur in Eccleíia. Huius er-
roris primus autor(vt opinor)fuit quidam Hylarius, 
dequobeatus AuguíHnusiibr.n. Retradtationum 
capi.ix. mentionemfacit,illiúfque errorem prodit. 
Etnefcib anHylariusifte ex Arrianisfuenr,quican- ByUr'm, 
tibus facris etiam detraxerunt,, quia in illis audiebai 
ChrilH laudes,quem ipil vehementer cupiebant de-
primere.Vnde Ambroííus in quadam oratione con-
tra Auxentium de baíílicis tradendis inuehens, qu« 
ponitur in quinto libro fuarum cpiftolarum, ííc ait: 
Itaque &hodie cum laudatur Chriíhis, Arrianom 
amentia verberatur, Gerafeni praefentiam Chri-
fti ferré nonpoterant: iftipeiores Gerafenis, nec 
iaudationem Chrifti fuftincre poííunt. Vident pile-
ros Chriftigloriam concinentes,quiaferiptumeft: 
Ex ore infantium & ia<íientium perfecifti laudem: Vf^ l-tt 
irridet iftam statulam fidei plenam,cum dicút, ecce 
quidclamantíSedreíjDodet iis Chriftus:Si hi tacue-
rint3lapides clamabunt,hoc eíl:,fortiores clamabút, 
clamabunt & iuuenes, clamábunt & maturiores, 
clamabunt &:fenes. HascAmbro. Ex cuius verbis Luuip 
patet Ardanos detrahere laudibus Chrifd in Eccle-
íia decantatis. Tamen (vt exiftimo) non ideo de-
trahebant, quia cantabanturlaudes, fed quia lauda-
bacur Chriftus, vltra eorum opinionem, quoniam 
credebant Chriftum elle puram creaturam,quapro-
pterinuidebantlaudibus, quibus Chriftusextolle-
batur vt verus Deus. Quas laudes molefte taliííent 
etiam íí fubmiíía voce & non cura cantu dícereri-
tur.Hasc dixi propter Thomam Vvalden. qui Arria-
nis videturhunc errorem tribuere, motus Ambro-
ííj hac authoritate, malé (vt opinor) perípeéta. 
Hylarius tamen( vtex Auguftini verbis patet) íim-
pliciter cantibus derrahebat. Hunc errorem í'ufci-
tarunt Vvaldenfes , qui dixerunt fruftra tempus ? y ^ c f 
teri in cantibus. Eccleíiafticis. Hos poftinodum/"- ^ 
fecutus eft ioannes Vvicleph Anglicus, qui adeó ^ 
catibus Ecclefiafticis detraxit, vt cantantes mEc-clefh-
clcíía vocauerit facerdores Baal , quibus cum 
clamore orantibus Helias Propheta dixit: Clama-
te voce maiore: Deus enim vefter foríiran cum 
alioloquitur, autin diuerforio eft, aut in itinere, 
aut cerré dormir , vt excitetur. Quapropter dicit 
Ioannes Vvicleph, eos qui in Ecclefia canunt, eífe 
Sacerdotes Baal, quoniam fíe clamant ac íi Deus 
dormiens 
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íens eos non audiret, Se eorum vocibus eífet A nem dúo chori in Eccleíia fiunt, qui per vices alter-
• ndus. Vt autem hunc errorem clarius con- ñas cantant,&:tanquam dúo Seraphin alterad alte-
e^ carnUS3 admonere prius oportet, duplicem eííe rum clamát. Expedit etiam orationem clamorofam 
u U1at.joné c]ux coram Deo fit. Vnam priu^tam, quae in communi fieri, vt alij hoc audientes excitétur ad 
OfUÚitM Pjn0.u|ari perfonafit.Aliam publicam y^ux ab ho- Dei laudem . Vnde dominus apud Matthasum ait: MdtL'y, 
¿\ÍAfrnM a o c011uentu in vnum congregato fit. Primam Luceat lux veftra coram hominibus,vt videant ope^  
uJiAp ^ratjonem expedir magis eííe cum íilentio quám ra veftra bona, & glorificent patrem veftrum qui in 
^íU' cum clamore : quia fie cum clamore orans impedit coelis eft.Et de oratione ipfa & laude ait: Propheta: pfd. 33 , 
alium, ne ira quieté apud eum orare poíIit,quia fuis Benedicam Dominum in omni tempore, femper 
vocibus alterius fenfum ad fuos fermones rapit.De- laus eius in ore meo . In Domino laudabitur anima 
inde fie publicé cum clamore orans, fuas fecretas mea,audiant manfucti & lastentur.Magnificate Do-
petitiones,quas forte non expediebat alium fcire,in minum mecu,& exaltemus nomen eius in idipfum. 
auribus bonorum de malorum audiendas commit- Ecce ergo cui rei deferuit illa publica & alta laudum 
tit & ita contingit, vt ab hominibus,quibus fuá fe- g decantatio.VndeRabanusin lib.de inftitutis d c ú - j y k n m * 
creta reuelauit, derideatur. Et propter hoc lauda- corum.cap.17.air : Pfaltcrium ideirco cum melodia 
Rf(r. 1. tur Anna Samuelis mater,de qua orante Dominum caiitilenamm fuauium,in Eccleíia frequétatur, quo 
pro impetrando filio,dicitur in primo lib.Reg.Por- facilius animi ad compunólionem fleótantur.Perfcr 
ró Anna loquebafur in corde fuo,tantámque labia ¿ta autem vox eft alta,clara,fiiauis . Alta vt fufficiat, 
illius mouebantur, & vox penitus non audiebatur. clara vt aures adimplcat, fuauis vt ánimos audien-
Et de hac oratione intelligendum eft id quod Pau- tium fuauiter demulceat.Si autem aliquid ex his de-
i.Cor.14 lusait: Si autem non fuerit interpres: taceatinEc- fuerit,perfe¿la vox non erit.HíEC Rabanus. Eádem 
cleíia, íibi autem loquatur & Deo.Si tamen quis ex fententiam confirmar beatus Ifidorus lib.i.de Offi- Ijidorm. 
, impatienriquodamac feruenti defiderio clamaue- ciis.cap.(j.dicens:ltaque&: inhymnis &pfilmis ca-
rit orans etiam priuaté, loco tamen vbi alios non nendis, non folum Prophetarum, fed etiam ipíius 
perturbet,^: fui cordis fecrcta non prodiderit fie o- Doraini &: Apoftolorum habemus exemplum, Se 
rans, nec crediderit Deum magis audire cúm for- pracepta de hac re vtilia ad mouedum pié animum 
tius clamatur, quám cúm baile, ifte fie orans cum c & inflammadum diuins diledionis affedum.H^c 
clamore non male agir,imó bene, fi forré ad id in- líidorus.Si quis vero adeopertinax &:maleindura-
rendit, vt aiius oratione audita excitétur ad Deum tus eft,vt non erubefcat negare, catusipfos íi redté, 
laudandum . Vnde Propheta ait : Ad Dominum vt decet,formentur, mentes audientium poífe mo-
pfd. I í>. cúm tribularer clamaui, 8c exaudiuir me. Ne au- uere adideuotionem fpiritus, hunc talem conuincit 
tem fubterfugiant hsretici,dicentes illud deberé in- Auguftini teftimonium, qui libro. 9. íuarum con- ^ugujío 
teliigi de clamore cordis, Se non de clamore oris, feftionum cap. 6. & . 7 . hxc air, Quantum ficui in 
adferamusin mediúChriftum faluatorem noftrum, hyranis & canticis tuis, fuaue fonantis Eccleíia mx 
cuius operibus nullus nifi impié detrahere poteft. vocibus commotus acriter. Voces illas influebat au-
Imn. iu Is enim (vr air loannes) Lazarum fufeitaturus, ele- ribus meis: Se eliquabatur veriras tua in cor meum, 
uatis furfum oculis, dixit : Pater, gradas ago tibí & ex ea aeftuabat inde afFe¿tus piet,atis,& currebant 
quoniam audifti me.Ego autem feiebam quia fem- lachryms,& bene mihi erar cum eis.Non longé cx-
perme audis,fcd propterpopulumqui circunftat, perat Mediolanenfis Eccleíia genus hoc confola-
dixi, vt credant quia tu me mifii t i . Hasc cúm dixif- D tionis Se exhortationis celebrare,magno ftudio fra-
fet, voce magna clamauit: Lazare, veniforas. Ecce trum cocinentium vocibus & cordibus. Nimirum 
hic vides lefum voce magna clamantem,qui tamen annus erat, aut' non multo amplius, cum luftina luftm 
voce fubmiírapoterat audiri,imó qui fine víla voce Valétiniani regis pueri mater,hominem tuum Am- impera-
poterat fufeitare. Et vt fordús noftra fententia con- brofmm perfequeretur, lisrefis fuá; caufa, qua fue- tr'rx Am~ 
MAtUij. finnetur, vide quid Matthxus dicat. Et circa ho- rat feduda ab Arrianis. Excubabat pía plebs in Ec- hrofntm 
ram nonam clamauit lefus voce magna, dicens: cleíia, moriparata cum epifeopo fuo,feruo tuo . lb i^ r / f j«^ 
Hel i ,Hel i lamazabathani, hoc eft: Deus meus, matermea, ancilla tua, folicitudinis & vigiliarum ta. 
Deus meus, vt quid dereliquifti me ? Demum vt primas partes tenens, oradonibus viuebat.Nos ad-
hominem tribus teftibus conuincamus, adferamus huc frigidi á calore fpiritus tui, excitabamur tamen 
^ • 5. Paulum, qui de Chrifto loquens,íic ait: Qui in die- ciuitare attonita atque turbata.Tunc hymni Se pfal-
bus carnis fuae, preces, fupplicationéfque ad illum mi vt canerenrur fecundum morem Orientalium 
quipoífet eum faluum faceré á morte, cura clamo- partiiím, ne populus ma-roris ríedio contabefee-
revalido &lachrymis offerés, &exauditus eft pro g ret, inftitutum eft :&exi l io inhodiernum reten-
fua reuerentia. Quid ergo dices xmpie Vvicleph, ad pura, multis iam ac pené ómnibus gregibus ruis. Se ' 
ifta tara clara teftimonia qua: tibi obiiciuntur ? Sed per caetera orbis imirantibus. Et libro décimo cap. 
certé vereor ne etiam audeas Chriftum criminad, 33. iterum ait: Nunc in fonis quos animant eloquia 
quiñón dubitafti fponfim eius Ecclefiam & con- tua,quum fuaui &arrificiofavoce canrantur,fareor 
, temnere Se aecufare. Alia eft orario publica in qua aliquantulum acquiefco , non quidem vt híercain, 
non tantum confulitur propria; cuiuílibet orantis fed vt furgam cúm voló. Attamen cum ipfis fenten: 
Oratlo Vti!itati 5 k d communibus commodis profpicitur. tiis quibus viuunt, vt adraittantur ad me, q imuni 
Uica ^  Et in llaC oi:atione exPC£lit orare alté, vt orantes in- in corde meo nonnullius dignitatis locum, Se vix 
filmnií ?KQm au^iani:ui:» & fe inuicem audientes, de Dei eis prsbeo congruentem. Aliquando enim amplius 
laude fanda quadam asmulationc contendant.Duo mihi videor honoris eis tribuere quám decet, dum 
£A 6 nan<llle Scraphin clamabant alter ad alterum : San- ipfis fandis didis religioíius Seardétius fentio mo-
diis,fandus,fandus,dominus Deusfabbaoth.Ple- ueriánimos noftrosinflammam pietatis,cúm ita 
na eft omnis térra gloria eius. Ad quorü fimilitudi- cantantur, quám fi non ita cantaren tur, Se omne> 
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canticum.Ha:c Auguftinus.Eicícm fcntctia! rubFcri- ¡¡t íiíFedusrpirimsnoftripro fuaui diueríítate habcre A 
proprios modos in voce atque cátu3quoriim nefcio 
qua occulta famiiiantate excitentur.Seddcledatio 
carnis meíE , cui mentcm eneruandam non oporret 
dan, faípe me fallir, dum rationem fenfus non ka 
comitatur, vt patienter íit pofterior; fed tantum 
quod propter illam meruir admitti,etiam pr^curre-
re ac ducere conatur: ira in his pecco non fenticns, 
fed poílea fentio. Aliquando autem hanc ipfam fal-
laciam immodcratius cauens eriOjUimia feucritate, 
fed valde interdum^vt melos omne cantilenarú fua-
uium quibus Dauidicum pfalterium frequentatur, 
ab auribus meis remoueri vclim,atque ipfius Eccle-
íiíe : tutiúfque mihi videtur quod de Alexandrino g 
lAthdnt- epifcopo Arhanaíio fepe mihi didum comemini, 
fümos. qui tam módico flexu vocis faciebat fonare ledo-
rem pfalmi,vt pronuncianti vicinior eífet quám ca-
nenti.Vcrútamen cúm reminifcor lachrymas meas 
quas fudi ad catus Eccleíia; tUíE,in primordiis recu-
perara fidei me£E,&: nunc ipfo comoueorjnon can-
tu/ed rebus qux canranrur:cúm liquida voce & co-
uenienriílima modulatione cantan tur, magnam in-
ftituti huius vtilitatem rurfus agnofco . Ira fluóhio 
inter periculum voluptatis, & experimentum falu-
briratis, magífque adducor,non quidem irrerra¿ta-
bilem fentétiam proferís, cantandi confuetudinem 
approbare in Ecclefia: vtperobledamentaaurium Q 
infirmior animus in afFcótum pietatis aííurgat.Ha-
¿tenus Augufíinus.Ex cuius verbis apertiílimé con-
ftat quantum cantus Eccleíia prodeífe poílint me-
tibus audientium , íí fuaui modulatione cantentur, 
CántM quia ipfe Auguilinus de feipfo teftatur, fe per catus 
-MtlitM. Ecclefia promotum fuiíle ad lachrymas. Cúm ergo 
catus vtiiitas no pama iam pateat, opus eft vt illura 
comprobemus reftimonio feriprurarum. Propheta 
Pjd. 31. re2¡ius ait:Cántate ei caticum nouum, bene pfallitc 
ei in vociferatione, Et ne poífet Vvicleph fubterfu-
gere,detorques fcripturáad orationcm mentalem, 
dixit,Bene pfallite ei in vociferatione. Pra t^erea 
Lucí . Chrifto narofaélaeft cíí angelo multitudo militia: D 
coeleftis laudantium Deum,& dicentium: Gloria in 
excelíls Deo , & in térra pax hominibus honx vo-
luntatis. Rurfum, cíim Chriftus intrabat ciuitatem 
lhd.19. Hierofolymam, ccEperunr(vt Lucas ait)omnes tur-
bas difcipulorum gaudetes laudare Deum voce ma-
gna,fuper ómnibus quas viderant virtutibus,dicen-
tes:Benedid:9 qui venit rex in nomine Domini, pax 
incóelo, &: gloria in excelíís. Et quidam Pharifaco-
i-umderurba dixerunr ad il lum: Magifter increpa 
difcipulos mos.Quibus ipfe ait: Dico vobis quia íi 
hi tacuerinr,lapides clamabunt.H^c Lucas. Ex qui-
bus verbis cóftat Vviclcphitas íimiles eífe Pharif^is 
reprehendentibus difcipulos cum clamore laudan- g 
tes Deura.Deinde vt cantus magis comprobaretur, 
íííitt.26 ipfe dominus cum difcipulis fuis cantare dignatus 
Mar. 14, eft . Nam inflante morte fuá, poft coenam vltimam 
hymno dido cum difcipulis fuis, exiitinmontem 
Óliueti.Vt autem hoc fadum nobis máxime fauere 
clari9 dignofeatur, oportet declarare quid fit hym-
Bymnm ñus. Hymnus graeca vox eft, gra-cé hymnos, latiné 
quid' autem vaiet tantum ac canticum,íme laus quas Deo 
^'Agtift. tribuitur.Vnde Auguftinus fuper Pfal.yz.in expofi-
tione tiruli fie aif.Hymni laudes funt Dei cum can-
tico . Hymni, cantus concinentes laudem Dei.Si fit 
laus & non eft Dei , non eft hymnus. Oportet ergo 
vt fit hymnuSjVt habeat h^c tria,6claudc:>& Dei, 
bit Iíidorus,quilib.6. Etymologiaríí cap. 34, fie ait: 
Hymnus eft canticum laudantium Deum proprié, 
aut hymni funt concinentes laudcmDci.Quódíi fit 
laus,&: non eft Dei,non eft hymnus.Si fit & Dei, & 
laus &:non cantetur,non eft hymnus.H^c Ifidorus. 
Si ergo iuxta MatthíEum,&: Marcum Chriftus dixit 
hymnum cum difcipulis fuis,ergo canrauit.Et con-
firmathoc propofitum, fadum Pauli & Sila?,quiin 
carcerepoíiti,clamantes Deumlaudabant.Sic enim ^Aft^  
dicitur Media node Paulus, Se Silas adorantes lau-
dabant dominum: & audiebant eos qui in cuftodia 
erát.Subitó vero terrac motus fadus eft magnus,ita 
vt mouerenturfundamenta carceris.Et ftatim aper-
ta funt omnia oftia, & vniuerforum vincula foluta 
funt. Si ergo non licet alté Se cum clamore & cum 
cantu orare, quomodo ad orationcm clamdrofam 
Pauli, & Sila: tot miracula fada íímt? Poftremó hac 
catholicam fententiam confirmar totius Ecclefije 
vfus,non nouuSjfed ab ipfo Ecclefie nafcentis exor^  
dio vfque ad noftra rempora cóferuarus.Et vt este-
ra de hac re teftimonia omittá,vnumxitabo,eo CÍE-
tens eíficacius,quódab homine extraneo &c-i\okvx 
religionis inimico prolatum eft. Plinius nanque fe- FÍm, 
cundus in quadam epiftola ad Traianú de Chriftia-
nis tune ("vt ííc dicam)nafcentibus loquens,ait: Ad-
firmabant autem hác fuiífe fummam vel culpa: fut^ 
vei erroris, quod eífent foliti ftato die ante lucem 
conuenirejcarménque Chrifto quafi Deo diccre fe-
cum inuicem . H x c ille. Et vt rem magis confirme-
mussaliudproducemus teftimoniú hominis etiam 
exteri, fed mulrum laudad. Philo enim Iud¡£us,qiü 
tempore Apoftolorum fuit,& Chrifti témporaatti-
git,de Chriftianorum cáribus apertiílímum perhi-
betteftimonium.Nam Eufebius Cíefaden.lib.i.Ec- A 
clefiafticx hiftoriae cap. ly.enarrans qualiter Philo 
ludajus omnia Ecclefiaftics inftitutionis initia, & 
originé apoftolica: traditionis defcripfedr-.dicit iiiú 
hoc etiam de Chriftianis narraíTe, quod vnusex o-
mnibus cofurgens in medio,píaÍmum honeftis mo-
dulis concinebat,& príEcinend ei vnum verficulum 
omnis mulntudo refpondebat. Deinde Sócrates 
Conftátinopolitanus libro fexto hiftorias Ecclefia-
fticas cap.cj.refert vnde fumpferir initiú vt antipho-
n.íE & rcfponforia in Ecclefia cantentur, ííc dicens: 
Ignati9 Antiochis Syúx terdus ab Apoftolo Perro lifo* 
épifeopus vna cum apoftolis aliquando couerfirus, 
vifionem angelorum refpoforios hymnos fandam 
triadem laudátium vidit3& modum vifionis Antio-
chenae Ecclefia tradidit, vnde & ad omnes Eccle-
fias ifta tradido promanauir.Eth^c eft rado refpon-
foriorum hymnorum. Hccc Sócrates. Poft ifta tam 
manifefta teftimonia quibus impium Vvicleph er-
raífe conuincimus, exrat Ecclefias de hac re definí- Coál^ 
tio . Conciliumnanque Agathenfecap^o.íuorum ^ 4 ^ ' 
Decrerorum fie definir: Et quiaconuenit ordinem fe* 
Eccleííae ab ómnibus asqualiter cuftodid , ftuden-
dum eft vt vbique(ficut fit)& poft antiphonas,col-
lediones per ordinem ab epifeopis, velpreíbyrerís 
dici,&: hymnos matutinos vel ueíperrinos decarari 
diebus ómnibus, & in condufione matutinarum 
vel vefpertinarum mifíamm poft hymnos capitella 
de pfalmis dici,& plebe colleda oratione ad vefpe-
ram ab epifcopo cu benedidione dimitti. Ha;c co-
cilium.In quibus verbis pr^cipiruranerré, vt hym-
ni ómnibus diebus decantentur. Sed iam videamus 
quo argu-
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j u m e n t o fuum propoíitum confirmare nitá- A dant opcram, & liocnugatorij ftudij, velrogarorij 
tr i l l i refpondeamus. Sic enim aiunt: Chriftus genus, etiam ad prece Deum fledendum transferre r vtil l i 
rohibuit orare cum clamore & cantu,& cum pro-
hibuit publicam orationem, pr^cipiens vt fecrero 
- oraretur ab ómnibus. Apud Matthamm nanque fíe 
ait.Tu tamen cúm oraueris,intra cubiculum tuum, 
^ claufo oftio tuo,orapatrem tuüm inabreondito: 
&pater tuus qui videt in abfcodito,reddettibi.Cui 
obiedionirefpondepus,Chriftum per illa verba 
non prohibere opus,fed inretione. Non enim pro-
hibuit publicé orare/ed prohibuit ne hacintentio-
ne &:hoc animo aliquis orarct in publico^t ab aliis 
viderctur. Hoc autem ita eífe colligitur ex pi^ce-
conantur, arbitrantes ficut homincm iudicem, ita 
verbis Deum abduci in fententiam.Nolite itaque fí^ 
miles elle il l is, dicit vnus <Sc venís magifter. HÍEC 
Rabanus.Itaque illis verbis no abfoluté prohibuit 
Chriftus muidloquium 3c prohxam verborum ora-
tionem : quoniam ipfe prolixe 6c prolixius orauir, m c A U 
Sed prohibuit multiloquium in oratione quemad-
modum Ethnici faciunt, qui putant quódin multi-
lo quio fuo exaudiantur,hoceft3prQhibuit necredc-
remus Deum per multiloquium noftrum magis fle-
d;endum,fed per maiorfim animi feruorcm.Contra 
dentibus eiufdem Chrifti verbis.Precedentia fiqui- B hunc errorem fcripfit fatis difFufé 3c copiofé frater 
dem de fequentia verum fenfum literae manifeftant. 
PnEcedentia autem Chrifti verba funt haec: Et cum 
oratis,non eritis ficut hypocritaí qui amant in fina-
gogis de in anguiis platearum ftátes orare, vt videá-
turab hominibus.Amen dico vobis^ecepemt mei> 
cedem fuam.Et ftatim fubiungit: Tu autem cúm o-
raueris,&c. Príecedentibus autem verbis prohibuit 
intétionem malam,qu£e eft ciim quis orar vt videa-
tur ab hominibus.Sequentibus autem prscipit bo-
nam intentionem,vt videlicet oret hac fola intétio-
rie,vt videatur á Deo . Quod fi quis hac intentione 
ThomasValdenfis in libro fuo de Sacramentalibus, 
titulo fecundo ¡já quo fatcor me aliqua' decerpfiires 
plura etiam contuli. 
G A P V T, 
VNus eft error dicens non cíTc vnum caput Ec-dcfix in terris,videlicet Papam. Sed de hoc in -
fra longius dicemus in titulo Papa. 
C H A R A C T E R . 
T Nter plures Lutheri errores, is vnus numeratur, luther* • 
etiam publicam orationem faciat,intétio fuá eft fe- 1 quo dicit,in nullo facramento imprimí charade- Bu-gm^ 
creta,id eft,vt fecreté fiat,quia ad folum Deum eam C renv.fed hoc aírerere,ait cífe meram nouorum theo- "Vw-
dirigit,quanuis opus fuerit publicum. Etin hoc be-
ne agit, imó faepe neccífe eft vt fie fiat,quoniam (vt 
ait beatus Auguftinus) fi non habuerimus infpedo-
res,nullos etiam habebimus imitatores.Si vero oras 
optatab aliquo videri,quannilibet claudat oftiú 
cubiculi inquo orar, iuxta tamen Chrifti intentio-
nem in publico oranquonia Chriftus magis animú 
attenditquám opus.Et opusipfum'nunquambo-
num aut malum cenfetur,niíi quiaá bono aut á ma-
lo animo procédit. Secundó obiiciunt per id quod 
propheta Helias ad prophetas Baal ait:Clámate vo-
3.2 .^18. ce maiore:Deus enim vefter forfitá cum alio loqui-
logiftarum fidioné.Hoc auté quám fit falfum, plu- uerfi^eÁ-
rium facrorum dodorum teftimoniis cóuincemus, htrefí 
quos Lutherus nec nonos theologiftas vocare po^ . Ul?or<me * 
terit,nec fententiarios.Hís enim nominibus faspilli-
mealios notat, quorum nó eft dignus corrigias cal-
ceamentorum foluere.Sed ne forte de nomine con-
tcndamus,priusoportetoftendere quid fit chara-
der de quo noftra eft hxc pr^fens diíputatio.Char chauílet 
rader vox graeca eft , 3c latine fonat tátum ac fígnú ^ iU^ 
vel figura.Charader ergo, de quo nuncloqui para-
mus, figura quaedam eft (fiue autem illa fit qualitas 
fine relatio parum intereft) quam Deus animíe im-
tur, aut in diuerforio eft, aut in itinere, aut certé D primit,m fignaculú quo fuum gregem difeemit ab 
dormitjVtexcitctur . Propter quod argüir loannes aliis . Oues enim vt ab ouibus diftinguantur, íigno 
Vvicleph,non licere orare cum cIamore,quia(vt di- quodam illis impreílb notantur.Milites etiam á mi-
cit) fie orantes funt ficut Propheta; Baal qui repre- litibus,in bello íigno quodam diftingimtur. Porta-
henduntur ab Helia.Fatemur Prophetas Baal fuiíle ri etiam aliquádo folet fignum quoddam canquam 
reprehenfos,aut potius derifos ab Helia,nec tamen fymbolum nobilitatis cuiufdam, per quod á plebe 
hac fola ratione quód clamabant,fedquiaclamátes aut ab aliis mediocris ílatus hominibus diftinguí 
credebant Deum altiores voces magis audire quám quis valeat, vt in Hifpania quídam portat in pedo-
balfas. Ideo fie credentes clamabant orantes, vt fa- re fpatham ex ferico aut panno rúbeo fadam.Alibi 
cilius eorum voces Deus audirct. Helias ergo eorú aliqui portant vellus aureum pendens ex catenuU 
errorem deridés,ait:Clámate voce maiore5&c.Non eolio circúfufa. Iuxta hunc modum in tribus facra-
quód reprehédat clamorem, fed reprehendit erro- mentís imprímitur charader, id eft quídam figura 
rem quo creduntDeum egere altioríbus vocibus vt in anima, qua ab aliis non fie fignatis diftinguatur. 
audire polfit. Qui autem orar cum clamore & can- E Per baptifmum fiquidé gratiam recipimus, & ínter 
tu,credens Deum íeque audire voces baífas vt altas, oues dominicas connumeramur, 3c ouile eíus in-
imó,quod maius eft,aiidire clamores cordis, ifte fie tramus. Vt ergo ab aliis non baptizatís,qui táquam 
credens etfi orans clamet ex quodam ferueti & im- oues diaboli funt, diftinguamur, charadere quo-
pariente defiderío,non érrat.Superius naque often- dam fignamur á Deo in anima. Et quoniam militia 
dimus Chriftum cum clamore orafte, & pueros cía- eft vita hominís fuper terram(vt ait lob) &Eccleíía hh.y, 
mantés approbaíTe. Ad hunc modú Chriftus repre- ifta qu^ núc in térra eft,militans appellatur3quia in ? ¡ t 4 hm 
hendit prolixitatem verborumjn oratione nó fim- ea militamus aduerfus domionem, carnem,& mun- iugis mili 
p^citer & abfoluté,fed ficut Ethnici faciunt;. Sic e- dumñdeo grandiores cííedí/acramentum cofirnia- tu e/t, 
mm ait : Orantes autemnolite multum loqui, ficut tionís accipimus,in quo gratia nobís pneftatur, qua 
Eíhmci faciunt: Putant enim quód in multiloquío roboremur in militia, & fortiores fimus in prselio 
mo exaudíantur. Qua: verba expones Rabanus,aít: cótra hoftes noftros.Et ideo tune Chriftus dux no-
Ke vera omne multiloquium á Gentibus venit, qui fter nos charadere fuíE militiíe notat,vtab hoftibus 
percendíE lingiix potius epám inundando animo diftinguamur ? &: ab aliis etiam noftrarum pamún> 
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qui ad hanc milicia nunquam pcmenerunt, vt falté A tes,pontificatus tamen apicem non habent.H^c au-
hoc íignaculo feparemur.In ordinis vero facramen- tem pontificibus folis deberi, vt vel coníigncntsvel 
to,qui cum recipit,ad altiorem quendam ftatum ex- paracletum fpiritum tradant, non folum confuetu-
• tollitur,6c velut ex plcbeio ad nobilium ftatum euc- do eccleílaftica demonftrar, verum illaledio Ado . ^ g 
hitur: quapropter quaíl quoddam fui ftatus íígnum Apoftolorum, quae aíferit Petrum & loannem eífe 
tune á Deo i l l i imprimitur . Sed ne Lutherus dicat diredos, qui iam baprizatis traderét Spiritum fau-
nos in allegoriis rempus tereré, oportet vt fingida ¿fcum.Híec Innocentius.Ex quibus verbis dúo colli-
percurramus, & teftimoniis comprobcmus.Et pri- gimus.Vnum eft}confirmationera non políe niíi ab 
Bieronj, mó de baptifmo dicamiís . Beatus Hieronymus ex- epifcopo conferri. Alterum eft5quód in rali, confi-
Ephef. 4. ponens illud Pauli ad Ephefios: Noiire contriftarc gnanrur eam recipiétes.Sic enim apellauit eam, v i -
ípiritum fandum Dei, in quo íignati eftis in die re- delicct coníignationem . Sed quia forré hoc tefti-
demptioniSjíic ait: Signaci autem fumus fpiritu dei moniü alió detorquebit5quám oportet,vno iam ar-
fando,vt &fpiritus nofter & anima imprimátur f i - gumento de ómnibus his tribus facramentis,vidcU' 
gnaculo Dei,& illam recipiamus imaginem & íimi- B ect baptifmo , confirmatione, & ordine conelude-
litudinem, ad quam in exordio conditi fumus. Hoé mus.In his enim facramentis,fando docente Spiri-
íignaculum fandi fpiritusOuxta eloquium í>aluato tu,didicit Ecclefia non patiendam iterationem,noii 
ris) Deo imprímente íignatur. H x c Hieronymus. ob aliam caufam,quám quod in ei | charaderis con- , 
Ex quibus verbis patet, noftram animam fignari fi- fertur fignaculum, quod deleri nullo modo poteñ, 
gnaculo Dei, quod íignaculúnos charaderem ap- Quauis enim peccatores faepenumero illud macu-
pellaraus.De nomine naque non contendimus, fed lét,&: é candido reddant arrum,é puriflimo reddanc 
de re. Verum íi de nomine adhuc contendit, audiat impurum, nunquam tamen ita poterunt eradercj, 
Auguftinum, qui non femel aut iterum charaderis quin illo charadere coníignari, orbi toto maneant 
nomen exprimir.ls enim contra Crefconium gram- in die iudicij noti ad gregé dominicum perriner^ 
maticum,dicentem rebaptizandum eífe eum,qui ab cuius fignaculo impreíli mnt. Quum ergo ille cha-
váuguft* híErcricis baptizatus fuerar, libro. 1. cap. 50. íic air: rader, qui per talia facramenta imprimitur, fit in-
Neq; enim propterea immutandus vel improbádus delebilis,ideo non iterantur facramenta, quas illum 
eft regius charader in homine,íi erroris fui veniam, C imprimunr. Quod autem facramenta illa iteran no 
&:'miiitandi ordinem á rege impetraucrit,quia eun- poílint, teftatur Auguftinus de baptifmo & ordine, 
dem charaderem,quo íibi fatellites cogregaret, de- ad hunc modum loquens : Vtrunque enim íacra- jíu^% 
fertor infixit:aut propterea íigna mutanda funt oui- mentum eft,& quadam confecratione vtrúque ho-
bus,cum dominico gregi fociantur, quia eis domi- mini darur , illud cum baptizatur, illud cúm ordi-
nicum íígnum fugitiuus feruus impreíEt. Haec Au- natur. Ideo non licet in eccleíia catholica vtrunque 
guftinus.Quibus verbis,bis charaderem, bis íígnú iteran. Hscc Auguftinus . Eidem fenrentis fubferi-
nominauit. Et de baptifmo contra Donatiftas ean- bit Gregorius qui libro fecundo fui regiftri epifto- Grtgtl 
dem caufam agens, libro fexto,capite primo íic ait: ia.32.i1c aif.lllud autem quod dicitís, vt is qui ordi-
Haberej&dare^acciperc facramentum baptifmi, natus eft,iternm ordinetur, valderidiculum e f t ,& 
íatis eluxit paftoribus eccleíia catholicíe toto orbe ab ingenij veftri conííderarione extraneum,niíí foí-
diííufíEjper qnos poftea plenarij concilij" authorita- té quod exemplum ad médium deducitur, de quo 
te originalis confuetudo firmata eft, & ouem, qux & ille iudicandus eft,qui tale aliquid feciííe perhi-
foris errabat, & dominicum charaderem a fallaci- D betur.Abíít autem á fraternitatc veftra ííc fapere. 
bus deprasdatoribus fuis foris acceperar,venientem Sicut enim baptizatus femel, iterum baptizari no 
ad Chriftians vnitatis falutem, ab errore corrigi, a deber, ita qui confecratus eft femel, 111 eodé iterum 
captiuitate liberari, á vulnere finan , charaderem ordine confecrari non deber. Sed íí quis foríítan cu 
tamen dominicum in ea agnofei potius, quam im- leui culpa ad facerdorium venit, pro culpa poeni-
probari : quandoquidem ipfum charaderem multi tentia indici debet,& tamen ordo feruari.Hsc Gre-
& lupi & lupis iníigunt: qui videntur quidem intus gorius.Et vt iam concludamus, Conciliorum defi-
círe,veruntamen ad illam ouem, quas etiam ex muí- nitiones expedit adducere. Concilium Cartilágine- ddím 
tis vna eft,non perrinere, morum fuorum frudibus fe quartum ííc definir: Non licet fien rebaptizatio- cmty 
conuincuntur,m quibus in finem vfque perduranr. nes, ñeque reordinationes, vel retranílariones epi-
Haec ibi Auguftinus. Et in quodam fermone de ge- fcoporum.Et ponuntur h^c verba in volumine De-
ftis cum Emérito Donariftaru epifcopo,fepenume- crcrorum de cónfec.dift.4. cap. Non licer. Decon-
ro charaderem baptifmi nominat.Breuitati ftudés, firmatione autem Concilium Tarraconenfe fie ait: Cmúm 
Chrafte • nolui in médium adfcrre, qui volueric legat i b i , & E Didum eft nobis,qiiod quidam de plebe bis vel ter Tarr^ 
re haptif- inueniet cum in feptimo tomo operum Auguftini. vel eo amplius, epifeopis ignoranribus tamen, ab ^ 4 ° ' 
tnoimprefUm vides Luthere, qualiter teftimoniis Hieronymi cifdem epifeopis confirmenrur. Vnde nobis vifum 
fum Hie- & Auguftini probauimus, charaderem imprimí in eft, eandem confirmationcm, íícutnecbaptifmum, 
m y v baptifmo,& iftos non poteris dicere nonos theolo- iterari minimé deberi. Ha:c ibi.Qus verba adducit 
tAHguft. giftas (vt aíToles) nec fententiarios, quum eorum Gratianus in volumine Detrero.de confec. diítin.5. 
tgmfcut. quilibet plus quám fexcentis annis magiftrum Sen- cap.Dietura eft. Tamen vt ingenué fatear, cúm re-
tentiarum Petrum Lombardi praeceírerit. Sed iam curriírem ad volumen conciliorum vt ibi'cx fontc 
ad confirmarionis facramentum pergamus. Inno- haurirem,nihil tale ibidem reperi, quale Grarianus 
Imccétf cenrius papa, huius nominis primus , vir dodrina citat fub illis titulis.Quó fit,vt mea fententia dicere 
p m m , & fanditate clarus, Decentio Eugubino epifcopo oporteat,vel titulum illum, qui eft in Gratiano,in-
feribens, capite tertio fie ait: De confignandis vero curia feriptomín fuilfe cormptum:aut illorum con-
infantibus,manifeftú eft ab alio fieri, quám ab epif- ciíiorum decreta, qua: nunc apud nos funt,eíre mu-
copo,non licerc.Nam pre.íbytenjicet fint facerdo- tila & manca,ncc adeó integra vt Gratmni tempore 
exiftebanr. 
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cxiftebant. Sed iam ad rein. Ex íiipra didis teftimo- A culum 5c fceminam fcciteos/equitur quód non ta-
jjüs conftat,illa tria facrameta eífe initerabilia. Hoc tum creauit animam, ciim iuxta illam nulla fit fexus 
aütem no ob aliud euenit niíi quia in illis imprimí?, 
florent. 
turcharader, qui eft indelebilis: qui charadercum 
in alüs racramentis non imprimatur5talia facramen-
ta iterató recipi poílunt. Denique, v.t fententiam 
noftram plené cofírmemus, operíeprecium erit co-
cilij Florentinidchac re definitionem proponere, 
quoniam apertiffimé infanam Lutheri fententiam 
damnat.Sic enim aif.Inter h^c facramenta,tria funt 
baptifii)US,CQiiíirmatio, 5c ordo^qu^e charaderem, 
id eft, fpirituale quoddam íignum, á caeteris diílin 
diftindio/ed etiam fecit corpas quod eft cótra Pa-
tricianos . Ef non folum fecit fuperiores partes cor-
poris ,fed etiam inferiores, in quibus eft'potiffima 
fexus diueríítás, &perkoc conuincunturPaternia-
ni.PrsEterea in eodemlib.poftea dicitiir:lmmiíit er-
go dominus Deus foporemin Adam : cümque ob- Gen.xa 
dormiiret,tulit vná de coftis eius,&;repleuit carnem 
pro ea. Et a^dificank dominus Deus coftam, quam 
tulerat de Adam,in mulierem.Ecce hic vides domi-r 
numpro cofta feciífe carnem,&ex coftaiterum fe-
diuum,imprimunt in anima,indeiebile.Vnde in ca- ciííe mulierem.Non auté eam fecit ex cofta quatum 
dem pcrfona non iterantur. Reliqua vero quatuor g ad animam,quoniam illa creatur,6<:cüm foípiritüá-
charaderé non impriniunt,& reiterationem admit 
tunt. HÍEC concilium Florentinum. Denique con-
ciiium Tridentinú fub Paulo tertio celebratum/ef-
íione feptima^anone nono per h.xc verba deiinit: 
Si quisdixerit,in tribus facramentis,baptifmo fcili-
cetjConfirmatione & ordine,non imprimi charade-
rem in anima, hoc eft,íigntí quoddam ípirituale, & 
indelebile, vnde ea iteran non poíEnt, anathema 
. íit. Hxc concilium Tridentinum. Et de bac re hxc 
Scnfp ^ dida fuíHciant. Contra hunc errorem nemo ex iis, 
loa'Fck} qui advieríus Lutherum diíputarunt (quod fciam) 
inenchr. aüquid fcripíit, prceter vnum Angli^ regem,qui 
Patria A-
ni. 
lis,ex nihilo fít,nec ex cofta fieri potcrat. Reliquum 
eft ergo, vt fecundum corpus á Deo fadam eífe 
ex cofta fateantur.Rurfum,Propheta regius aif.Ma- Pfal.nS* 
nustuae domine feceruntme, ^: plafmauerunt me. 
Corpus autem sequé eft de fubftantia hominis vt a~ 
nima, dicente Athanaíío: Anima rationalis & caro 
vnus eft homo . Cúm ergo fcriptura fsepe teftetur 
Deum feciíTe hominem, nulla corporis 6c animas in 
hac re fada diftindione: conuincitur vt etiam fece-
rit corpus íicut animam. Et vt nulla poílit tergiuer-
fatione hic error celari,Iob exprelfé de corpore lo- lokio, 
qiiitur,dicés:Sicut lac me coagulafti.Non aute coa-
in eo opere, quod pro defeníione facramentorum Q gulatur iuxta animam,vt liquet,fed iuxta corpus. Et 
Eccleíix fcripíit/uccindé fatis & perfundoriae húc Eccleííafticus ai t : Deus de térra creauit hominem: Becle. 1^* 
quod etia ad corpus referri oportet,cii anima ex ni-
hilo íit creata.Deinde cúm Deus creauit homine,&: Gene.i* 
mafculum 5c fceminam fecillet, benedixit eis,dices: Sexut a 
Crefcite 5c multiplicamini,& replete térra. Quibus deo f m h 
verbis (vt alias docuimus) generationem pr^cepit 
qu^ per corporum coniundionem fit,no per quaf-
cunque corporis partes(vt ómnibus notum eft) fed 
per inferiores, in quibus potiffima fexus diftindio 
cofíftit.Ergo partes illas, quibus generado facienda 
cft,a Deo fadas eífe oportet,a quo generado prsci-
pitur.Et hoc contra Paternianos.Confirmar noftra 
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HI C eft vnus error Manichasorum, diccntium corpus fuapte natura malum , &ideo a malo 
principio fadum. Hunc errorem tuentur Prifcillia-
niftx,ficut muiros aliorum Manichíeorum errores. 
Hic eft etiam errorPatricianorum,á Patricio quodá 
Romano (vt ait Philafter) íic appellatomm. H i di-
cunt camera á diabolo fadam,&:ideo infequédam, D fententiam manifeftius Paulus, dicens:Neque exhi- %oin.$a 
Taterntá. 
Fenuftu, 
&c morte pledendam.Qui adeó carnem íuam odie-
bant(íicut idem Philafter 5c Auguft.teftantur)vt v l -
tro íibi mortcm inferre non dubitauerint, vt vel íic 
carne carere poífent.Hunc eundem errorem ex par-
te tenent alij d id i Paterniani, qui alio nomine vo-
cantur(vt Auguftinus ait)Venuftiani.Hi dicút infe-
riores partes corporis humani,non a Deo/ed á dia-
bolo eífe fadas: quapropter licentiam tribuentes 
omniumflagitiorum exiljis partibus, impuriílimé 
viuunt. De rcliquis autem fuperíoribus corporis 
partibus nihil tale aíferunt íicut Patriciani dixeríít. 
beatis merobra veftra, arma iniquitatis peccato,fed 
exhíbete vos ipfos Deo,tanquá ex mortuis viuétes, 
5c mébra veftra,arma iuftitiae Deo. Cum ergo arma 
iuftitias corpus & eius membra Paulus appelIet,co-
uincitur inde vt fuapte natura non íít malum, cúm 
poílit iliud ad arma iuftitis; couerti.Poftremó Chri-
ftus noftram aífumens naturam3fidus eft veras ho-
mo,íícut vnus ex nobis. Voluit enim(vt ait Paulus) 
per omniafratribus aíTimilari,Et loánes eius incar- loan.}* 
nationem defcribés,vno verbo dixit: Et verbú caro 
fadum eft.Et Paulus iterum ait:Qui fadus eft ex fe-
Ideo tamen in vnum eos coniungere placuit, quia mine Dauid fecundum carnem. Si ergo caro homi- Zoma.il 
vno eodémque gladio feriendi funt.Nam oftenfo, E nis aut corpus humanum á diabolo fit fadura,vt Pa Nulld ce 
quod totum hominis corpus á Deo fadum fit, inde 
etiam manebit probatura, inferiores corporis pat-
tes eífe á Deo fadas^úm illas etiam íint de fubftan-
tia corporis humani. 
Quo auté tempore aut Patriciani, aut Paterniani 
ccEperint > ñeque ex Auguftino, ñeque ex Philaftro 
conftat. 
Primó ergo obiieimus id,quodin Geneft dicitur; 
Et creauit Deus hominem ad imaginera 5c íiínilitu-
dinem fuam.Ad imaginé Dei creauit i l lum, maícu-^ 
lura 5c fceminam fecit eos. Ad hxc fexus diftindio 
non eft in anima fita,fed in corpore,nec alibi quám 
in inferioribus corporis partibus.Si ergo Deus maf 
triciani fabulantur, aut inferiores tantum corporis pom par-
humani partes, vt Paterniani mentiuntur, diabolus tes funt l 
fecerit: oportebit tune dicere,Chriftum Dei filium diabolo. 
aliquid diabolicum retinere.Abfitautem,vtin tan- 2.Cor.íj. 
tara blaí|)heraiáincidarnus, Quas enim focietas lu- loan.i$, 
cis ad tenebras? aut quas couentio Chrifti ad Belial? Leopapaí 
Et ipfemet Chriftus Dei íilius de díeraone ait:Venir In obéih*, 
enim princeps huius mudi, 5c in rae 116 haber quic- Leonis eíí 
quam.Sed iaraaudiamus Eccleíias de hac re definí- 5^3 te-
tione.Leo papa huius norainis primus, in epíftola. mo.i.Co-
7i.in qua errores Priícillianiftarum daranat, cap. 8. ctl- nona-
h.xc ait: Odauum eorum eft,plafraationem huma- gejima 
norum corporum diaboli dicere cííé figmentum,& prim¿t. 
L iij 
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femina conceprionum opera d^monum in mulicm A 
vreris figuran: propterearefurreítionem carnis non 
eirc crcdendamiquia concretio corporis non íit co-
grucs anim? dignitati.Qu^ faiíitas fine dubio opus 
diabolieft ,I tal ia prodigia opinionmn íígmenta 
func d^monum, quiñón in foeminamm ventribus 
formant homines, fed in haíreticomm cordibus ta-
les fabricatur errores. Qupd immundiílimum virus 
de Manich?? impietatis ípecialicer fonte procedes, 
ólim fides carbólica deprehendit arque damnauit. 
CoclUtím HÍEC Leo papa.Concilium Braccaréíe pdmum cap. 
Bracean . décimo tertio íuorum Decrerorúííc definitrSiquis 
c'ma ann, dicit creationem vniuerfíe carnis no opiíicium Dei, 
6-jo. íed malorú eífe angelomm,ÍÍGUt Manichaeus & Pri- B 
fcilüanus dixerunt, anathemaíít. Reiiquum autem 
Pacricianomm errorem, quo credüt feipfos deberé 
occiderejVt velhoc medio carnepriuentur3inferius 
in ritu.de occiíione, expugnabimus. De alio etiam 
Paternianoru errore, quo putabant omnia flagitia, 
quas per partes corporis inferiores comitti poílimt, 
eírelicita,inferius3in tit.de coitu difputabimus. 
SEcunda hsrefis docet, imaginem Dei , ad quam homo áDeo conditus efle dicitur, eíTe in carne 
hominís íitam, & non in anima. Verúm de hoc er-
rore infrá, Deo duce, in titulo de Imagine difputa-
bimus. 
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DE hac re vnam folum inueni haereíím, quíe do-cet omnem hominem iuftum, certitudine íidei 
feire, fe eífe in gratia,& veré iuftificatum. Et infuper 
addir, omnem hominem iuftum eííe obligatum ex 
regulis íidei ad certó credendum , fe eífe in grada. 
Qupd íí non cerró crediderit, ob hác folam caufam 
dicitillumnonéíTeiuftii. Huius hserííisprimus au-
thor & inuentor fuit Martinus Lutherus, & illum 
: in hac parte fecuti funt Philippus Melaiidon,Mar-
tinus Burzerus, loannes Caluinus,& reliqui omnes 
qui Lurherano nomine cenfentur. Contra hasreíím 
iftam nolo impraefentiarum difputare5quoniam in- B 
ferius in titulo de gratia, illam tertio loco collocare 
ftatui,6¿: ibideni contra illam difputare. 
C I B V S. 
J ^ E hac re eft vnus error, dicens non liccrc vefci Taúanus 
E n c u ü - J^carnibus. Hic error Tatiani & Encratitarum, 
t*. quos fuprá dixim9 a Tatiano fuilfe exortos. De qüi-
Manlch. bus Irenseuslib.i.contra híerefes cap.30. metionem 
.yfeñm. facit. Hunc errorem poftea fufeitarunt Manichsi. 
Cathari, Eidem adha^íit Aerius,vt Philafter ait:Auguft. tamé 
dicitEpiphanium hocil l i non impingere. Cathari 
autem infaniam hanc auxerunt, dicenres non licere 
comedere oua, cafeum, lac, etiam fi neceffitas adíit. E 
Húc errorem Catharis impingit Guido Carmelita. 
H i autem Cathari, qui ifta docenr,non funt i l l i qui 
alias dicuntur Nouatiani,fed alij Nouatianis pofte-
riores,qui ad-ManichíEorum familia pertinét, quos 
Auguft. non Catharos, fed Carhariftas appellar. 
Nam Auguft.in lib.deh?refi.cap.4(í. deManich^is 
diflerens, dicir illos in rres partes eífe diuifos. Qui-
Manlchao damdidi funt Manicha£Í,nomenauthoris femares: 
rum tres Alij Macarij: Alij Catharift^, hoc eft,muñdatores, 
feBtedtf- fiuepurificatores,propter quafdam horrendas 8c 
f e ñ s . execrandas purificationes, quas faciebant . Ifti ali-
Prtfcil. quandiuextindijtandempoftaliquot fécula furre-
Grac i xerunt in Alemania/ub imperatore Frederico. 1. de 
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vocatifunt Cathari, &meliusvocarentur Cathari-
ftíE, vt Aug.eos appellat: quiailli non mundati,fed 
mundatores erant.Prifcillianus etiá carnes tanquam 
immundas efeas deuitauit. Gra;ci criam (vt Guido 
illis impingit)dánát eos qui comedút de fuííbcatis, 
aut alias carnes in lege vereri prohibitas.Cotrahos 
omnes clamar feriptura fepillimé. Primó dominus 
ad Mofen loquirur, qu^ fuo nomine filiis l'frael di- Exod,i% 
élurus íir,in hunc modum : Decima die méíis huius 
tollat vnufquifque agnú per familias &:domos fuas. 
Sin aurem minor eft^ numerus vt fufficere poílir ad 
vefeendum agnum:áííiunet vicinum fuum qui con-
iundus eft domui eius, iuxta numerum animarum 
quas fufficere poífunr ad efum agni.E cce vides qua-
liter dominus prascipit comedere agnum. Qupd íl 
carnes malas eííent Se immundíE, Deus nullo pado 
pr^cepiífet.Pr^tereaDeus pr^fcribenslegeseorum, Leui.iu 
quee comedere poterat filij lfraelpe¡frMofen loqui-
tur,dicés:H£Ecfunt animaíia quee comedere debetis 
de cúdis animantibus terr£e:Omne quódhaber di-
uifam vngulam &ruminar inpecoribus comedetis. 
Eade fententiá in reiteratione legis,hoc eft,in Den- Dem, 1^  
tero.replicati dicens: Hoc eft animal quod come-
dere debetis: Bouem,& ouem, & capram, ceruum, 
6 capream, bubalum, tragelaphum, pygarpum, o-
rygé,caraelopardalum. Omne animal quodin duas 
partes findit vngulam & ruminat, comedetis. Sed 
quonia impij Manich^i vetus teftamentii reiiciúr, 
dicenres illud á quodam malo Decf eífe fadum, de 
quo errore alias difpurabimus,ideo teftimoniis no-
ui teftaméti opus eft vtnoftrá remfirmemus.Et pri- Rom.n, 
mó omniü tuba apoftolica,videlicetPaulus,pro no-
bis clamar ineaqu^eftad Rom.epifto.,dicens:Scio 
& cofido in domino lefü,quia niínl comune per ip-
fum,niíi ei qui exiftimat quid comune eífe^lli com-
mune eft.Cómune híc vocat Apoftolus cibú immú- i^ft- IO-
dum, 8c lege diuina prohibirú : íicur alibi dixit Pe-
trus apoft, Comune & immüdú nunquá maducaui. 
Erpoftpr^didaPauluseodéloco fubiügit: Omnia 
quidé munda funt:fed malii eft hominijqui per of~ 
fendiculu manducar. Hoc aurem dicir Paulus, quia 
proprer virandum fcádalum in próximo,deber ho-
mo á carnibus abftinere, íi vider alium fcandalizari i- Cor.%' 
ex efu carnium,íícut alibi ait: Si frarrem meum fea- Kom. 
dalizo, carnes non comedam in ¡Eternum. Et in eo- > 
dem priori loco eandem perfequés fentétiam Pau-
lus,fubiungit:Qui autem difeernit íimanducauerit, 
damnatus eft:quian5 ex fide.Tatianus ergo &:Ma-
íiichaeüs/&v Prifcillianiftae & Cathari damnati funt 
iuxta Paulum, quia manducantes difeernunt cibos, 
putantcs aliquibus non eífe vefcendum.Pr^terea in 
epift.i.ad Timorh.hoc clarius exponir,dicens : Spi-
ritus autem manifefté dicit,quia in nouiftimis tem-
poribus difeedent quidam á íide, atrendentes fpiri-
tibus erroris 8c dodrinis d^moniom, in hypocriíi 
loquentium médacium, 8c cauteriatam habentium 
fuam confeientiam, prohibentium nubere,abftine-
reácibis quos Deus creauit ad percipiendumcum 
gratiarum adione fidelibus, & his qui cognouerút 
veriraté:quia omnis creatura Dei bona eft, & nihil 
reiieiédum, quod cum gratiarú aótione percipitur, 
Sanctificatur cnimperverbum Dei,& oratiónem. 
lam quaefo, quid hisverbis apertius dici poterar. 
Rurfum, confirmar hanc fentenriam vifio Petri, de 
qua fie dicitur in Ad.Apoft.Et cüm efurirer Petrus, 
voluit guftare. Paranribus autem illis, cecidit fuper íyítt,í' 
eummen-
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eum mentís cxceíIíis:Etvidit coelum apertum &c def- A liccntia veftra,oífcndiculum fíat iníírmis. HascPau-
Ccn¿és vas quoddam velut linteum magnum, qua- lus. Ex quibus verbis claré patet, licitura dVc come-
rubi initiis rubmitti de CCEIO in teríam5in quo erant dere ea,qnas immolata fuiíient idolis, modo cofcié-
omnia quadrupedia 8c ferpentia térra?, & volatilia tia idoli nonadeíTet. Verúm etfi hoc ei eíTet licitum5 
coelj.Etfadaeft voxadeum,Sui-ge Petre:occide,& rivideretaliumexhocfcandalizari, a cibo aliáslici-
j-nanduca.Ait autem Petras,Abfit domine,quia nú- to deberet abftmere,nefratrem fuum occaíioneci-
quam manducaui omne commune aut immundum. bi pcrderet. Nullus eft ergo cibus nobis diuina legc 
¿c vox iterum fecundó ad eum, Qus Díus purifica- prohibitus: fed iuxta licentiam nobis á Saluatore 
uit tu commune ne dixeris. Hoc autem fadum eft datam, &c de ómnibus cibis qui apponuntur nobis, 
per ter. Etftatimreceptumeíl vas in coelum. Haec licebit manducare. 
fbi. Deinde ipfe Chriftus (vt omnes Euangeliíte te- r j Ecunda eft hxreíis huicpróximas oppoíita, quíc 
ílantur)comedit agnum pafchalem.Si autem carnes i 3 aírerit,quoílibet cibos quolibet etiam die,omni-
ex fe elfent immundae & illicit^Chriftus totius per- bus fine omni difcrimine eífe licitos, quantumlibet / o ^ / ^ 
fedionis Se virtutis exemplum, nunquá comediífet. B per Eccleííafticas fandiones fuerint prohibid. Haec 
v •/• Accedit ad hxc omnia, cccleíias in hac parte defini- eft híereíis louiniani, vt patet ex Auguftino libro de 
Cocíltum concilium nanque Braccarenfe primum,capite h$rcíib,ad Quod vuk Deum,cap. 8z. Hiclouinia-
imure. ^uarto¿ecjmo fuorura Decretorum ííc dejfinit:Si ñus monachusfuit, RomíE, tempore beatiHiero-
quis immund(^ putat cibos carnium, quas Deus in nymi, contra quem idem Hieronymus fcripíit. 
vfu hominum dedit, &;non propter afflidionem fui Eft etiam error Vvaldcnfium, qui tempore quadra- frydde, 
coxporis, fed quaíi immúditiam putauerit,ita abíli- geíimíe carnem & oua, &reliqua prohibita come-
neat ab eis, vt ne olera coda cum carnibus pergu- debant,dicetes nullum elfe peccatü hoc faceré, imó 
ftetsíicut Manich^us Scprifcillianus docuerunt,ana- dicebant Ecclefiam non poíTe talem ciborum abfti-
thema íít .Hsc concilium.Poft tam expreífa feriptu- nentiam prsecipere, 8>c in tali abftinentia á carnibus 
r^íacrs &EccleíÍ2E teftimonia , non eft quod iam dicebant nullum ineífe meritum. Hunceundemer-
amplius de hac re diíputemus. Verüm fupereft, vt rorem hoc noftro tempore amplexati funt Luthera- L u t h t r ^ 
refpodeamus cuida obiedioni,qu2E pro erroreGras- ni,qui omni feria fexta & fabbato, &:in omnihus omneshu° 
corum fulciendo adducipoífer. In concilio íiquidé C diebus quadrageíimae carnes eífrenaté comedunt. ^«o^Vo-
ab Apoftolis Hicrofolyms celebrato , de quo in Audiuiipfemethocmenfe,quo h^cfcribo,vidclicet r«w fe-
xAfl' i j ' quintodecimo capi.Ad. Apoftolorum fit mentio, in menfe Maio, anno domíni M . D- X X X.111. á fl*. 
cu de hac refieret difputatio íic lata eft fentétia: V i - quodam viro probo Colonieníi, quódipfo eüte ad Germano 
fúm eft enim Spiritui fando & nobis,nihil vltra im- nundinas , quas habentur Francfordis, quas ciuitas mm qm-
ponere vobis oneris5quam ha?c neceííaria: vt abfti- eft fuperioris Gemianía?, tempore quadrageíimae in runda im 
neatis vos ab immolatis íimulachrorú, & fanguine, quolibet fermé oppido ante Frácfordiam nulius ci- pietaí. 
& fufFocato,& fornicatione, a quibus cuftodientes bus i l l i aut fociis eius, aut quibuílibet aliis aduenié-
vos,beneagetis. Hasc ibi. Qufe verba nulio modo tibusdabatur ab hoípitibus, pra?tcr carnes : quas íi 
noftra? fentcntia? repugnant, quoniá illa ab apofto- aliquis reípuebat ob temporis reuerentiá, & Éccle-
lis pío túc prohibita funt,&: non quia ex fe mala,aut ü x ftaturum,nullo modo il l i volebát,aur pane, aut 
quia lege diuina interdida:fed prohibita funt pro- vinum venale tribuere. Francfordi^ autem dicebat 
pter Ethnicos,qui nouiter conuertebantur, ad fide. mihi,rem mitins agi propter nundinas,qu£e tune re-
lud^ i enim máxime horrebant comedere immola- D pore quadrageíimae ibihabebantur, vt libentius ad 
ta íimulacrorum, fiue idolothyta, & fufFocatum. illas quifqueveniret. Dicebat enim toto tempore 
Apoftoli autem timétes ne ludaei conueríi,occaíio- quadragefim^ carnem fimul & pifees ómnibus pre-
ñe cibi quem horrebant fepararentur a communio- pinari: neminem tamen aliquem cibum cogi, fed 
ne fidelium, pr^ceperunt íidelibus vt ab illis cibis liberam cuique manere faqultatem edendi quod l i -
abftinerent, ne occafione cibi perderent fratres, buiífet. De eadem autem h^rcíi fufpicionem non 
quos forte ad dominíí poífent conuertere, á talibus modicam pra:buit multis Erafmus Roterodamus, Erafmtt* 
cibis abftinendo. Hoc autem ita eífe facilé conuin- vir vtinam tam pius quám dodus: nefeio an plené ¡{oterod^ 
cimus. Nam vt de ca t^eris raceá,inter cibos illic an- & redé ab hac fe purgauerit fufpicionema in multis 
numeratos funt immolata fimulachrorum, de qui- fuis feriptis apertiffimé hanc videtur docere fenten-
bus Apoftolus dicit eííe licitum comedere, modo tianr.équibus vnuln &alterumindicabo ledori, vt 
no fit confeientia idoli: id eft,dumodo hoc propter ex illis coniieiat quid ille yelit.In epiftola pnepoíita 
idoli reuerentiam non faciat, credens forte aliquid paraphraíi primíe ad Corinthios,íic ait:Mihi pudo-
l.Cer.8, numinis eífeinidolo. Sic enimait in.i.ad Codnth. E ris CHriftianifmi videtur, magífque coníentaneum 
epiftola:De efeís autem qua? idolis immolantur,fci- Euangelics & apoftolica: dodrins, fi nullum cer-
mus quia nihil eft idolum in mundo,& quod nullus tum cibi genus pneferibatur: fed admoneantur om~ 
eft Deus nifi vnus.Nam etfi funt qui dij dicantur,fi- nes, vt quifque pro corpóris habitu vefeatur, qu^ 
ue in coelo,fiue in térra (fiquidemfunt dij multi, & maximé coducunt h o n x valetudini: no ad luxú, fed 
domini multi)nobis tamé vnus Deus, pater, ex quo ad fobrietatem, cum gratiarú adione ac ftudio bo-
omnia, 6c nosin illo : & vnus dominus lefus Chri- n^ e métis.H^c Erafmus. Etin paraphraíi odaui ca- Erafmp&i 
ftus,per quem omnia, & nos per ipfum. Sed non in pitis prima: ad Corint,fic ait: Approbo quod dicís: notatur. 
ómnibus eft feientia. Quídam autem cum cofeiétia Efca non commédat nos Deo.Cüm enim Deus vni-
vfque nunc idoli, quafi idolothytum m á d u c a n t : & uerfa creauerit ad vfus humanos,neque quicquam á 
confeientia ipforum cum fit infirm^polluitur. Efca nobis exigat praíter vit« pictatem,quíd illius referr, 
autem nos non commendat Deo. Ñeque enim fi pifeium an quadrupédum an voiatilium carnibus 
.manducauenmus,abundabimus:neque fi non mam vefeamur ? Nihil enim pietati quicquam vel addir, 
ducauerimiiSjdeficiemus.Videte autem ne forte h^c vel adimit,horu deledus: fuperftiriofum faceré po-
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reft,pium nequáquam. Chriftus nullum homm áiC- A 
crimen docuit.Pioinde temeritas íit5íi quis homun-
culus conetur quenquam huiufmodi conftitutioni-
bus enerare. Pro íuo quifq; corporis aíFedu vefea-
tur quibus velit, modo fobrié parcéquCjfuper óm-
nibus gradas agens Deo. Hucufq; Erafmus,Candi-
dum ledorem obteftor per Chrifti paffioné,&; illius 
íupremum iudicium, vt omni afFedu procul femo-
to,c6ííderet quid ex his Erafmi verbis colligi poílit. 
Nónne hic apertillime 6c luce clarius docet, nullum 
cíFe meritum in ciborum dele^uíin abftinetia á car-
nibus & ladiciniis? imó dicit eCe purioré Chriília-
niímum, & magis euagelicíe Se apoftolicse doótrinas 
cofentaneumjá nullo cibi genere abftinere. De hac B 
re fuit a Pariíienííbus theologicis communi illorum 
cenfura notatus.Sedillomm cenfurse íic ille reípon-
di t , Y/C non videatur de huius hasrcíis fuípicione fe 
purgaíTe. Nam etíí facetur fe nolle pr^poíitorum 
Eccleíiae obedientiam l^dere, ñeque velle, vt quif-
<juc pro libito contra Eccleíiae ftatuta vefeatur car-
nibus aut aliis cibis, tempere quo ab eceleíiaíunt 
interdi<5ti:tamen in ea fentcntia perfiftit, vt dicat ni-
Jiilproficereadpietatem ciborum diferimen: & eííe 
magis Chriítianaj dodrinae conforme, á talis cibo-
rum dele¿tus ftatuto Eccleíiae tollcretur: quoniam 
(vt ait) Chriftus nullum cibommdelcótum docuit. 
Admittit etiamcarnium abftinentiam,tedhancli- C 
beram eífe optat-.vt quifque fuo arbitrio, & no le-
gecogenteácarnibusabftineat. Nam in reíponíio-
ne ad primam de hac re Pariíienííum cenfurá5íic ait: 
Arbitrar autem puriorem fuiífe Chriftianifmú tem-
poribus apoftolomm ac martyrum, quám nunc, 
quando íic refrixit hominum charitas. At illis tem-
poribus,cüm nullum eíTet prsfcriptum de ciborum 
difcrimine,plures vltro abftinebát á carnibus,quán» 
nunc faciunt coadi lege. H x c Erafmus. In quibus 
verbis fatis aperté indicar, bonum eífe abftinere a 
carnibus: fed malura eífe alios ad hoc faciendum le-
ge cogere.Et íi ita fentit,in alium errorem labitur íí-
miiem errori Aerij,qui dixit non eífe bonum homi- p 
nem ad ieiunium cogeré: fed liberum fore cuique 
cüm volueritiemnare.Sed de hoc Aerij errore infra 
intitulo De ieiunio,haereíifecunda, diíputabimus. 
Hoc crgo errore dimillbjad priorern haereíim de ci-
borum deledu reuertamur. Huius h^reíis expugna-
do, ex ali'o quod infra difeutiemus pender, videlicet 
an EccleíiapoíEtaliquamlegem de nouo ftatuere: 
de qua re dicemus infra in titulo DeEccleíía. Verú 
rettMit (lliantlim P1'0 nimc P0líumus diíferemus. Inveteri 
a * inftrumento reperimus laudatam abftinentiam ali-
laudat ah (luomm ciborum & potuum, qui etiam lege diurna 
ftinetUm non ei:ant pi'o^ibiti. lib.nanque Numerorum ta-
a certií ci- s^ deferibitur lex Nazaraeorum:Vir íiue mülier cüm E 
^ fecerit votum vt íandiíicentur, & fe voluerint do-
Num 6 mmo Cofecrare,á vino, & omne quod inebriare po-
teft,abftinebunt, Acetum ex vino & ex qualibet alia 
potione, & quicquid de vua exprimitur, non bibét: 
vuas recentes íiccáfque non coinedent cundis die-
biis,quibus exvoto domino confecratur: quicquid 
ex vinea eífe potefl:,ab vua paíTa vfque ad acinti non 
comedent. Sed ad hoc, & ad alia, quae de veteri te-
ftamento affeiTÍpoífunt,refpondebunt forté,in ve-
teri lege fuiífe licitam,imó meritoriam talium cibo-
rum abftinentiam, quia per illam obedienda pra;-
ftabatur domino illam prascipientitiia lege autem 
cuagelica non licere iam ralem ciborum differentiá 
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faceré, d i dominus omnium ciborü efum conceíle-
rit. Sed hoc facillimé reiieimus, fi cofideret quifque 
non minuseíTelicitum inveteri lege bouis &ouis 
efum,quamnunc in lege euangelica.Sicut enim nüc 
omnes cibi funt á Deo pcrmiíli,ita &tüc bos &ouis 
& cap ra & alia animalia, qua; ruminant & vngulam 
habent diuifam,eraiit conceífa, vt patct ex Leuitico Leuií^ 
& Deutero. Sed non obftante tali indulgentia 3c Dem,^ 
cóceílione illorum ciborum, tuncin veteri lege an-
te promulgationem euangelij,licité quis imó méri-
to dé ab illis cibis abftinebat,ergo &núcab eifdem 
licité & meritorie abftinebincúm par íit vtrobique 
rado,& ^qua pro vtroque temporeillorumciboríí 
concelUo. Quod autem diximus pro tempore vete-
ris legis meritorie aliquem a carnibus abftinuiífe/a-
tis conuincitur perid,quodMatth^us deloáne Ba- M4í4j, 
ptiftaaif.Ipfe autem loannes habebat veftimentum 
de pilis camelorum, & zonam pelli^eam circa lum-
bos fuos. Efca autem eius erat locuftíe & mel fylue-
ftre. Ecce iam vides loannem Bapt.á carnibus abfti-
nuiííe: nec in hoc eíTafTe dieere poterunt,quem co~ 
ftat ex vtero matris fandificatum fuiífe.Quod Ci per 
hoc non meritorie egit,cur de hac re tantopere eum 
Euangelifta laudauit ? Prasterea, poft pr^dicatum á 
Chrifto Euagelium, in quo omnium ciborum efum 
Chriftus conceíIit,apoftoliin vnum cogregati Híe-
rofolymis, profpicientes tranquilla conuerfationi-
eorum quiex ludáis 3c Gentibus conuertebantur, 
decretum quodd^m adiderunt in hunc modum:Vi-
fum eft ípiritui fando &c nobis, nihil vltra impone-
re vobis oneris, quam ha:c neceífaria, &:abftincads 
vos ab immolatis íimulachrorum, 3c fanguine, & 
fuffocato, 3c fornicatione, a quibus cuftodiétes vos 
bene agetis. Tune iam percontabor Vvaldenfes & 
Lutherum,an Apoftoli íic decernétes errauednt, an 
iufté diíKnicrint ? Abíit vt dicant apollólos poft re-
ceptum iam Spiritum fandum, in re tam feria om-
nes concorditer erralfe máxime Spiritu fando illis 
tune alliftente:íic enim dicut: Vifum eft Spiritui fan-
do & nobis. Si ergo Apoftoli tune in vnum con-
gregati,iufta quadam de caufa mot i , prohibere po-
tuerunt efum fuífocati &fancTuinis,cur etiam modo 
Eccleíia,aut concilium genérale illam repraefentans, 
illos eofdé, aut alios íímiles cibos ob aliquas canias 
iuftas prohibere no poterit ? Nunquid detrudemus 
nunc Eccleíiam ad anguftiores limites, quam ante, 
vtea núcnonpoíIit5quq ante iufté poterat?Qiipdíí 
hoedicunt, oftendant literas a Deo de coelo millas, 
per quas reuocauit authoritatem & poteftatem,quá 
olim Ecclefi^ fu^ conceíferat. Rurfum,inter Eccle-r 
fiaftica dogmataper beatum Auguft.colleda,vnum Ctf-
habeturin húc modum: Sacrata; virginitatinuptias 
cósquare, aut pro amore caftigandi corporis abfti-
nentibus a vino vel carnibus, nil credere merid ac-
crefcere,non hoc Chriftiani,fed louiniani eft. H^c 
ibi. Addc,quód ab ipíís eccleíí^ nafcentibuspri-
mordiis talis fuit apoftolicorum virorum coníiietu-
do , vt á pluribus cibis abftinerent. Philo ííqnidem P^* 
fapientiftimus vir,apoftolis coxuus, de Chriftiano-
mm vita loquens,h^cdicit, vt eum citatEuíebius.2. 
lib.hiftorise Ecclefiafticae,cap.i7. Atqueinipíis die-
bus in térra recumbentes (íícut antiqui moris fuiífe 
dicitur)vinum quidem nemo omnino ne 8;uftu qui- ) 
dem contingat, fed nec quamlibet carnem: tantum 
autem aqua íit eis poculum , & pañis cum fale vel 
hyífopo cibus.H^c ibiEufebius. Poftremó iam au-
diamus 
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dúmus Eccleíia: dcfinirionem. Cocilium íiquidem 4 tclligaris nullum iam per me eííe vobis prohibimm 
Xoletanum odauum cap.^/ic definit: Etenim cüm 
nuadrageíim^ dies,anni totius decimae deputentur, 
QÜX & in oblatione ieiunij domino conferantur, 
quibus etiam falubemmé conditio humani generis 
expiatur, dum a quatuor mundi partibus adhanc 
homo religionem crediturus adducitur, Se ex qua-
tuor elementis formatur, & propter tranígreííio-
nem decalo gi,quaterdecies conuenienrer affligitur, 
illis qui aufu temerario híec omnia cótemnunr, nec 
voraciratis ingluuien franant, & (quod peius eft) 
paí'chaliaiefta illicitorum efuum perceptione pro-
fananr, ex hoc adeó acerrimé inrer dici tur, vr quif-
quis fine ineuitabili neceííitate,atque fragilitate, & B 
cuídente languore, feu etiam impoffibilitate astatis, 
diebus quadragcíímfE efum carnium prasíumprerit 
attentare, no^ íolum reus crit refurreótionis domi-
nic^,verú etiam alienusab eiufdem diei fanóta com-
munione: &; hoc i l l i cumuletur ad poenam, vr ipííus 
anni tépore, ab omni efu carnium abftinear gulam, 
quia facris diebus abftincnriae oblitus eft diíciplina. 
HÍEC Concilium. Cuius definitioni quélibet Chri-
ftianum magis oportet obedíre, quam cuiufuis coíi-
lio malignantium Vvaldeníium, aut Lutheranorú. 
Sed iam videamus qu^ nobis obiedát. Primó enim 
obiiciuntid, quod Dominus dixit difcipulis fuis. 
cibum,niíi vos ipíipro libito ab eis abftinere vo-
lueritis, aut in pofterum á meis fucceíToribus vobis 
interdidumfuerit. Secundó obiiciuntid quod do-
minus apud Matthíeum ait: Quod intrat in os, non 
coinquinat hominem -.fed quod exit de ore,id coin-
quinar hominem. Ergo comedens carnes inqua-
drageííma non peccar. Reípondemus, farentes ci-
bum nullum ex fuá natura poíle maculare animas; 
fubftantiam,fed voluntas deprauata, qua cotraptiE-
ceprum ecelefiafticum carnes comedir, illa eft quae 
coinquinat homine.Illa autem praua volutas íblici- r-otuni^ 
tas adinobediétiá,eft intima homini, &exit de cor-pram^S 
de,&; mde peruenir adhos perpraui opeús execu-cibíM^coirSi 
tione. Ad hunc modü dicimus etiam (vt Paulus ait) qumaí. 
quód efeanos non cornmendat Deo.Efca enim ipfa 
nec meliores,nec pciores faci^fed obedientia , qua 
obedientes prascepto Eccleíí^ abftinemus ab aliqui-
bus cibis, comendat nos Deo, & meliores facit: in-
obediériaaute peiorcs.Sed iam difeutere etia opor-
tet id,quod pro fe addpcir Erafmus-.chriftus (inquit 
ille)nullum docuit ciborum diferimen, ergo purio-
ris Chriftianifmi erir,íi nullus habearur ciborum de-
le ¿tus. Quantum haec colleótio valeat,velmediocri-
ter dodus íi bene coníideret,inrelliget. Ñamad 
l u c i o . 
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hunc modum oporrer eriam colligere, quód pudor 
cüm eos ad príedicandum mifít: In eadem (inquit) C eííet Chriftianifmus,íi omnes procul ab eccleíia abi- ^rgime-
domo manere,edéres &biberes que apud illos funt. gerentur eseremoniae, quoniam Chriftus aur millas, tum Eraf 
Et rurfum: l n quancüque ciuitatem intrauedtis, & aut pauciílimas docuit caeremonias. Eadem ratione mi refeh. 
fufceperinrvos,manducarequa2 apponunturvoMs. farendum eriam erir, quód purioris Chdftianifmi/^r> 
Cui obiedioni refpodemus, illa verba Chrifti no ad eírer,íí corpus dominicum daretur coenatis, quam íi 
omnes Chriftianos pertinere, fed ad Apollólos fo- darerur ieiunis: quoniam Chriftus faiuator nofter 
Jum : nec illis pro toto tempore futuro funt dida, nec verbo, nec exemplo docuít daré ieiunis, cüni 
fed pro illo dunraxar tempore,quo ad illud iter mir- ipfemet corpus fuum apoftolis coenatis dederit. No 
tebarur.Quibus enim tune dicitur: l n viam Gentiií enim confequens eft, vt quia Chriftus redemptor 
ne abieriris, & in ciuitates Samaritanorum ne inrra- aofter hoc aut illud no docuit,ideo longé íit a puro 
& vero Chriftianifmo. lile pudor eft Chriftianif-
mus,qui propius accedit ad vita & imitationé Chd-
fti, Se Apoftolorum eius. At Erafmus ipfe in refpó-
íione ad Padíienfes fatetur, tempore apoftolorum3 
quum nullum erar praeferiptum de ciborum dele-
uentis: poftea dicitur: Euntes : in mundum vniuer-
UátUiZ. íum, predicareEuangelium omni creaturas. Dehir 
de illis verbis (vt Theophyladus admonet) folum 
docet apoftolos, &: Apoftolorum nomine,reliquos 
praedicarores Euangelij, vr conrenti íint cibo Se po 
tu qui oíFerturabiis,apud quos diuerfantur, ñeque du,plures abftinuiíreácarnibus,quámnüc.Pudods 
eos deberé quaererc delicariores cibos, quam íint i j , ergo Chriftianifmi erir, abftinere á carnibus ad do-
qui ofFerunrur ab iis,quibu.s pra:dicanr. Adde quód 
ctíí ad omnes illa verba perrinerent, nihil ex eis col-
ligitur,niíi quód nobis iam permittebaturautin-
dulgebatur quiliber cibus, edá qui ante in lege erat 
prohibirus: non autem eft prseceptum ibi,fed libera 
queedam faeulras conceífa. Quód fi per hoc, quód 
íub imperaduo modo poíira funr,contédis eííe pras-
ceptum,6¿:non indulgentiam,adhücmodum opor-
mandam carnis rebellionem, quam vefci carnibuSy 
quae corpori vires nimias miniftrant, vt fuam poffit 
exercere ryrannidem. Cseterum quód Chriftus nul-
lum docuerit ciborum deledum, forreludíeorum 
imbecillitasfuit caufi. ludasi íiquidem purabanr ci-
bos, quos lex Moíaica interdixerat, eífe natura ma-
los Se immúdos,acperinde vetitos: &íi Chriftus fal-
uaror nofter adhuc pergerer carnes Se alios cibos 
I m t . n . 
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tebit te etiam fateri pr^ceptum eíTe quod dominus prohibere, in fuo forre confirmari fuiífent errore,& 
in Leuitico dixit: Omne animal quod habet vngu- ^ in aliú ducerentur,vt crederenr etiam carnes eífe na-
lam diuifam,&;ruminar,comedetis. Quód íj conce 
dis, concedas etiam oportet loannem Baptiftápec-
caíl€,qui iuxta prasceptum non fecit, cii nullum tale 
animal comedit. Certum eft ergo, illud eífe intelli-
genduiu^ta indulgfntiá:vt íit fenfus:Omne animal 
quod habet vngulá diuifam Se ruminar, comedetis, 
id eft3potedris comedere.Ethoc modo exponit bea-
tus Auguftinus illum locü in libro de opere mona-
tura malas , quemadmodum Manichad impié fen- c h r í f l ^ 
tientes opinati funt. Vt igitur ab hoc errore Chd- qture » í 
ftus faluator nofter ludios auocarer, noluit vllú ci- docuit ct~ 
borum diícrimen docere. Poftea veró quum Eccle- boritm de, 
lia ex Gentibus colleda, Spiritufando íüggerente? lefi.um„ 
fuir fatis edoda, nullum cibum eífe natura malum, 
fed omnem creaturam bonam eííe, nihílque eífe re-
iiciendum quod cum gratiarum adione percipitur. 
chorum,cap.i^. Adhunc eriam modum capienda Chriftus qui nobifeum eft vfque ad confimimario 
íunt illa Euangelij verba: In quancunque ciuitatem ncm feculi, Ecclcfiam fuam docuit leges ftatuere, 
intrauedtis, Se fufeeperint vos, mandúcate que ap- quibus aliqua ciború genera certis aliquibus répo-
ponuntur vobis: id eft,licitum edt vobis maducare ribus interdicerct: vr pa'bulo nimis nutriente,corpo: 
de ómnibus qii« apponunmr vobis:vt videlicet in- d fublato,cogatur anime nutui deferuire. Nam dpr 
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mitbres equomm non verbera íblum adhibentad A etiam renferir, me later. Fuit etiam errorifte cuiuf-
domadunijícd cibura etiam aut cibi fortioris genus 
fubtrahuntjfaentim pro bordeo tribuentcs, vt fame 
debilitetur equorum nimis eíFrenata vis. Sunt enim 
cicas quasdam, quas non íblum nutriunt corpus ad 
vitam, fed inflammantad libidincm. Ab his abfti-
nere non parum conducir ad veram pietatem augé-
dam. 'Qui plura de hac re videre optat, legat lodo-
cum Clichthoueum 5 in propugnáculo Eccleíiae, 
quod contra Lutheranos asdidit, in quo fatis dif-
fufé hanc rcm pertradat* 
C I R C V N C I S I O. 
V Nus eft error, aíTerens adhuc in nona lege de-beré paruulos circuncidi. Verüm de hoc errore 
infcrius dicemus in titulo Lcx3vbi probabimus om-
nia legalia iam ceíFaíTc: quo fado, adum etiam crit 
de drcunciííone. 
C H R I S T V S. 
C Hriftus^omen eft vnius petfons duas naturas habentis,diuinam videlicet,& humanam. Hác 
enim eíFe íidem redam Athanaílus ait, & catholica 
pnedicat Ecclefía, vt credamus & confiteamur quia 
dominus nofter lefus Chriftus Dei filius, Deus & 
homo eft. Deuseft exfubftantiapatris ante fécula 
dam Artemonis, de quo Eufebius libro quinto, ca- ^rtenffi 
pite 28. hiftorize Ecclc. Poft iftos eundem errorem 
amplexatus eft Paulus Samofatenus in Syria,qui di- Paulm 
xit Chriftum fuiífe quidem hominem iuftum no au- Smoft, 
tem Deú.Hic fub Seucro imperatore vixit,& Vido-
re Papa huius nominis primo. Cui fucccíFit in eodé 
errore, velut difpulusmagiftro,Photinusquídam, Phohnm; 
qui errore iam deficiente íic inftaurarc &: cófirmare 
nitebatur, vt illü errorem defendentes, Photiniani, 
de nonPauliani dicerctur.Iftorú ergo omniü comu-
nis fuit error. Chriftú purü homine fuiíTe ex vtroq} 
fexu nam,ncc ante María eius matre extitilFe. Arria-
ni autem etíi credat Chriftú no ex vtroqj fcxu natú, 
eum tamé pura eífe creaturam arbitrátur, dicúntque 
illum non natura/edadoptionefilíú Dei.Veru cúm 
iftis obiieitur, exfacris literis couinci^Chriftum efTc 
filiii,Dei,fatctur,cuhoc tamen dicút illum efte crea-
turam,quia filiú Dei ipíi dicút eífe quandá Dei crea-
turam, & fpiritum fandum aliam creaturam produ-
damafí l io . Ideo contra iftos Arríanos nihil nunc 
agemusjfed ad alium lo cum diíFeremus, quando de 
Deo,6c vnitate illius eíTentia;, & trinitate perfonarú 
diíFeremus. Cum ergo hoc fit vnú ex pr^cipuis no-
í í r x fidei fundamentis, Chriftum vídelicet eíFe veru 
Ehionít 
tmptetáte 
Deum,Dei filium, iüud oportet oftédere eífe firmif-
gemtus, &homo eft ex fubftantía matris in feculo C íimum, & pluribus facrae ferípturae teftimoniis ro-
natus. Cum ergo plures exorta: íint círca perfonam boratum. A primo ergo Euangelio , vídelicet Mat- Máttkj, 
Chrifti hasrefes, hoc ordine eas pertradabímus: & thaei, incipientes, per reliquos noui inftrumenti i i -
pnmó de illis diccmus,quíE circa naturam eius diui- bros difeurramus. Baptizatus autem lefus (ait Mat-
nam vcrfantur,dcinde illas pertradabímus, quas fo- thseusj confeftim afcendit de aqua: & cccc aperti 
lumnaturam humanam tángete videnrur. Poftre- funt cicoeli, & vidit ípiritum Dei defcédenteiji íícut 
mó de illis dííreremus,quíe totam refpiciunt perfo- columbam, & venientem íuper fe: & ecce voxd» 
nam in duabus naturis exiftentem. coelo,dicens: Hic eft filius meus diledus,in quo mi- ¡¡r'Jm, 
Prima ergo de hac re haerefis eft5quas negar Chri- hi compiacui. Vides hic non folum de térra, fed de-
ftum fuiíFe Deum, fed folam natura habuiííc huma- ccelo teftímonium, qualiter Chriftus eft filius Dei. 
hoc feculo nam.Huius híereíis prímus author (quod fciam)fuit Et iterum apud eúdem: Venit autem lefus in partes 
reuount Ebion quídam,apoftolís cosuus, quoniá anno do- Caeíareas Phíiíppi,&interrogabat difcipulos,dices: 
Seruetttf, mini odogefimo, fub Domitiano Casfarc & Cleto Quem dicut homines eííe filium hominis? At i l l i di-
Suenkfel Papa floruit.Contra hunc Ebionem (vt dicit beatus D xerunt:Alíj loannem Baptiftam,alíj autem Heliam, 
diusyAda Hieronymus líb-de Ecclcíiaftícis feriptoribus) loan- alij vero Hieremiam,aut vnum ex l^rophetis. Dicic Mdtt.i^  
PAftoris* nes c>mníum nouiffimus, fcripíit Euangelium,roga- illis lefus. Vos autem quem me eíFedicitis? Reípon-
Ehwn. tu^ ab Aíix Epifcopis. Ideo compulfus eft díuínam dens autem Simo Petrus,dixít: Tu es Chriftusíilius 
loAnes co- edicere natiuitatem. Poft hunc Ebionem, vel vt ve- Dei viuí. Et hic vocatur a Perro filius Dei v i u i , nec 
tra shior vms dicam, eodem tempore quo Ebion, Cerínthus tamen pro hoc dido reprehéfus eft,imo potius lau-
nemferi' cundem tenuít errorem. Philafter tamen hunc erro- datus. Poftquam etenim Pctrus fuá verba finiuit,fta-
fftt Eua~ rcm Carpocrati cuidam tribuir, tanquam primo i l - tim Chriftus fubiungit: Beatus es Simón Bariona, 
crelium. lius patrono,& poft illü Cerintho, &déíndeEbío- quia caro & fanguis non reuelauít tibí, fed pater 
CeñmhK ni,qui dicit fuiíFe Cerihthi dífcípulum. Poft íftosCvt meus qui in coelis eft.Rurfum idem Matthsus enar-
Carpocra ^ m Philafter ait) hunc errorem tutatus eft Theo- rans Chriftum in monte transfiguratum, & Petrum 
tes, dotus quídam Bízantínus,qui in perfecutione poíi- petétem ibidem manere,ait:Adhuc eoCvidelicet Pe- AÍ4r,I7• 
r /Wo-tus , Chriftum faluatoremnegauit. A quo tempo- tro) loquente,cccenubes lucida obumbrauiteos,& 
ísif, re ccepit docere Chriftum eííe purum hominem, £ ecce vox de nube,dicés: Hic eft filius meus díledus, 
& non Deum.Hoc autem fecir,credens hoc medio, 
negatíonís opprobrííí á fe reiieere. Cogitauít enim 
apud fe, quod íi quís i l l i negatíonís crimen impin-
geret,refponderer, quod hominem negauerat, non 
Eufeí t i Deum.Beatus tamen Auguftínus h^c omnia tribuir 
Z.hift ca. cuidam Theodotioní.Nefcio tamé vbi litera fit cor-
8. l/orat rupta,an apudPhilaftrum, in cuius libro hic hasreti-
Theodoüo cus vocatur Theodotus,an apud Auguftínum, vbi 
vocatur Thcodotion. Certum eft enim ex Eufebij 
in quo mihi bene compiacui: ipfum audíte. Hoc 
etiam narratur á Marco & Luca. Praeter hoc tamen ^4r^' 
Marcus aliud expreffius haber teftímonium.Deferí- LUC'^ ' 
bens fiquidem examinationé, quam fummus facer-
dos de Chrifto faciebat, ait: Rurfum fummus facer-
dos ínterrogabat eum,&: díxit ei: Tu es Chriftus fi- Aí^-^' 
lius Dei benedidi ? lefus autem díxit illi:Ego fum. 
Nullum cerré expreflius teftímonium poteft adfer-
ri pro hac fide confirmanda. Lucas vero enarrans «fW EÍno 
wrf/^ro-hiftoría ecclefiaftíca fuiffe quendam h^reticum Gabriclem angelum decollo advirginemmiíTum, 
inle^ter- Theodotum nomine, qui docuit Chriftum fuiíFe verbáque eiufdem angelí ad virginemreferens, fie 
me -\'ere purum homínem,& ob id a Vidorc Papa fuiíFe ab ait: Hic erit magnus, & filius altillimi vocabitur: ^c't' 
fmh'it. Eccieíia ciedum. An autem Thcodotion alius hoc & dabit i l l i dominus Deus fedem Dauid patris eius, 
& regna-
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g¿; regnabit in domo lacob in stemum, & regni A ratuseftjnempeabipfo Deo5&ab aliis fandismini-
eius non eritfinis. Iam vides eum vocatumaban- fterio quodam,hoc eft precibus ad Deumfuíis,quas 
crelo filinm altiílimi. Sequitur; Dicit autem María Deus exaudiens, mortuum pro quo fandus orat, 
adAngelum: Quon\odo íietiftud,quoniam virum fufeitat. Chriftus autem cüm feipíum ílifcitauit a 
non cognofeo? Etrefpondens Angelus,dixit ei:Spi- mortuis propriavirtute, per hoc declarans eftfihus 
ritus fandus fuperueniet in te, &c virtus aluffimi Dei. EtiterumidcmPaulusait:Secundumduritiem ^orn .^^ J 
obnmbrabit t i b i : ideóque Se quod nafcetur ex te tuam, & cor impeenitens ,thefaunzas tibiiram in 
fandum,vocabiturfiliusDei. EtElizabet cum viíí- dieiríE,&reuelationisiuftiiudicij Dei, qui rcddet 
lUíiem. tátur a vir^ine Maria, hab'ente iam in vtero leíum, vnicuique fecundum opera eius- Ecce vides híc iudi-
exclamat voce magna,& dicit: Benedida tu in mu- cium Chrifti vocatum iudicium Dei. Beatus enim %om.i^  
lierjbus,& benedidus frudus vétris tui.Et vnde mi- Paulus Apoftolus dicit oportere nos pmnes mani-
hi hoc, vt veniat mater domini mei ad me ? Adhuc feftari ante tribunal Chrifti, vt reportet vnufquirq; 
lefus eft in vtero paruulus corpore, de vocat eú Eli- prout geílit in corpore fuo, fiue bonum, íiue ma-
zabet dominum fuum. Qualiter quíefo,dominus il- g lum. Et cüm pater omne iudicium dederit filio, 8c loán^. 
lius eífe poteft,íí prsterhumanam naturam non ha- cüm iuxta beatum lacobum vnusíitlcgiílator & iu- Ucok 4» 
beret diuinam, fecundum quam & dominus eft Eli- dex,conuincitur inde vt Chriftus íit Deus,cüm non 
zabet, imó omnium creaturarum 5 Iam opus eft vt íit aliud futurum iudicium, quam ^llud quod Chri-
audiamus aquüam illam fublimem, Ipannem euan- ftus in fine fadurus eft: hoc autem Paulus vocat iu-
geliftam,qni fupra pedus domini in ccena recubuit, dicium Dei: Chriftus ergo Deus. Et in eadem epi-
cui& reuelara funt fecreta cceleftla: In principio ftola itemm ait: Optabam enim ego ipfe anathema Í^)WÍ.5?0 
/OÍÍW.I. (inquit) erat verbum & verbum erar apud Deum,& eífe a Chrifto pro fratribus meis, qui funt cognati 
Deus erat verbum. Omnia per ipfum fada funt, & mei fecíídum camem,qui funt lfraelit£e,quorü ado-
fine ipfo fadum eft nihil. Sequitur: Et verbum caro ptio & filioxum, & gloria,& teftamenrum, & legif-
fadum eft,& habitauit in no bis. Verbum vocat filiü íatio,&; obfequium, & promiffa, quorum partes ex 
Peí, quem & vocauit Deum, dicens: Et Deus erat quibus eft Chriftus fecundum carnem, qui eft fuper 
Verbum.Hunc filiumDei fadum eífe hominem de- omnia Deus benedidus in recula,Amen. Nihi l po-
llide. S. clarauit, dicens; Verbum caro fadum eft. Rurfum, C terat ad oftédendá Chrifti diuinitatem expreílius di-
cüm dixiífet lefus ludáis : Abraham pater vefter ci, Rurfum inEpiftola.i.ad Corinth.íic ait: De efeís i.Cor. §? 
exultauit vt víderet diem meum:vidir,&: gaüifus eft. autem qns idolis immolantur, feimus quia nihil eft 
Dixerunt ergo ludxi ad eum: Quinquagintaan- idolumínmúdo, & quod nulhiseíl Deus niíi vnus, 
nos nondum habes, & Abraham vidifti 1 'Dixit eis Nam etfi funt qui dicantur dij, íiue in poelo , íiue in 
lefus: Amen amen dico vobis, antequam Abraham térra, íiquidem funt dij multi,& domini multi, no-
fieret, ego fum. Si Chriftus ante carnis natiuíratem bis tamen vnus eft Deus pater, ex quo omnia, &c 
non extitit,quomodo verum eft quod ait: Antequá nos inillo : & vnus Dominus lefus Chriftus, per 
Abraham fieret ego fum, cüm Abraham prazceffe- quem omnia, & nos per ipílim. Hsc ibi Paulus. Si 
rit Chriftum iuxta carnis natiuitatem plufquam mil- ergo vnus folus eft Deus, & nullus alius praster illú, 
M4tt,l. le annis ? Et alibi vocatur filius Abraham. Non eft coaífumitur in vnam deitatis naturam dominus le-
ergo poíribile,vt filius íit antepatrem,nifi aliam ha- fus Chriftus, per quem Paulus ait fada eííe omnia: 
beat naturam nempe diuinam , fecundum quam fi- ergo Chriftus eft Deus. Et in z.epiftola ad Corinth. 
líusAbrahíe npnfit, & prior illo fit. Pr^tereaidcm Q aif.Epiftola noftra vos eftís , ferípta in cordibus 
UAn.li . lefus Chriftus Lazarum mortuum fufeitaturus, noftris, quae feitur 6c legitur ab ómnibushomini-
Martham fororem Lazan alloquens, ait: Ego fum bus, manifeftati quoniam Epiftola eftis Chrifti mi-
refurredio & vita. Qui credit in me, etiam i i mor- niftrata a nobis, & feripta no attramento, fed ífpiri-
tuus fuerit,viuet:& omnis qui viuit ,& credit in me, tu Dei viui,n6 in rabulis lapidéis, fed in tabulis cor-
non morieturin sternum. Credishoc? Ait i l I i :Vt i - dis carnalibus.Epiftolá chrifti vocat Apoftolus Co- i.f?of:.|¿ 
que domine, ego credidi quia tu es Chriftús filius rinthios, quia i l l i Chrifti mandara & leges apud 
Dei, qui in hunc mundum venifti. Paulus etiam vas feipfos tanquam apud aliqua liteiarum monuméta 
cledionis , qui vidit arcana Dei ; non femel tantum conferuabant. Hanc autem epiftolam dicit Paulus 
aut iterum de hac re príebet teftimonium, fed fre- á fe miníftrata: vt íicut legis veteris Mofes olim fue-
quentiínmé. In epiftola ííquideni ad Romanos, fie rat minifter, íic etiam ad legem euangelicam vulga-
tyw.n, eos alloqui incipit: Paulus feruus lefu Chrifti, vo- dam & prsdicandam minifter fuit.EtJianc feriptam 
catus apoftolus , fegregatus in Euangelium Dei , non atramento, fed fpiritu Dei viui. Scripta eft er-
quod ante promiferat per prophetas fuos in feriptu- E go a Deo in cordibus noftris, quema^modum per 
ris fandis de filio fuo,qui fadus eft ei ex femine Da- Hiere. Prophetam dixerat: Poft dies ilios,dicít do- Hiere, 
uid fecundum carnem , qui prardeftinatus eft filius minus,dabo legem meam in vifeeribus eorum,& in 
Deiin virtute fecundum fpiritum fandificarionis cordeeorum feribam eam. Si ergo Corinthij funt 
ex refurredione mortuorum lefu Chrifti domini epiftola Clnifti;& ha;c eft feripta a Deo,chriftus igb 
noftri, per quem accepimus gratiam & Apollóla- tur Deus. Illius fiquidem eft Epiftolaáquo feribi-
Cl 'É t -m' &C' 0b íema Prirao dixit, prcedica- tur, nifi cüm forte quis minifter eft alterius, vt alio 
JMus tionem Chrifti eífe Euangelium Dei; ex quo fatis didanre quis fcribat:tunc enim Epiftolam dicemus 
D(n* c5llinciriU" Chriftú eífe Deum. Dcinde fub- eífe eius qui didauerat, etíi ipfe no feribar. Híc ai¿ 
• iungit Chriftmn eífe prsdeftinatü íiue declaratum temidem eft didare &feribere,ídem didás & feri-
aut manifeftatü filiü Dei ex refurredione mortuo- bens.Cüm enim feripta íit epiftola á deo, no autem 
mm.Per hoc enim quód íeipfum fufeitauit, declara- feribit Deus alio quopiam didáte , epiftola vero di-
tus eft Deus.Nam etíi multi ex mortuis fufeitati fmt, citur eíie Chrifti: manifefté conuincitu!:' eífe Deum. 
nullus tamé propria virtute furrexit/ed ab alio fufei- Et in epiftola ad Philippenfes fie ait: Hoc fentite in Phify. i . 
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vobis, quod Se in chrifto lefu : qui cu in forma Dei 4 
elfetjnon rapiña arbitratus eft eíl'e fe asqualem Deo. 
Quidclarius expeófari poteft,quám quod Paulus 
hic dicit ad conhrmandam Chrifti diuinitatem ? Et 
in epiftola ad Titum íic admonet,dicens:Seruos do-
minis íuis fubditos eífe, in ómnibus plácemes, non 
contradiecntes, non fraudantes, fed in ómnibus f i -
dem bonam oftédétes, vt doótrinam Saluatoris no-
ftri Dei honorent in ómnibus. Haec Paulus i b i , vbi 
apertilíimé vocat Saluatore Deum. Ex omnibu? re-
liquis epiftolis Pauli poteram íimilia adferretefti-
monia:vt cúmnetíedio aíficiam led;orem,5¿r vt bre-
uitatem,quam á principio operis tenere ftatui, non 
excedam, ómnibus illis prastermifíis, ad epiftolam B 
quam ad Hebrasos miíit accedamus,quoniam in illa 
videtur Paulus velut ex profelfo & inftituto, hanc 
rem diíferere.Sic enim ait:Cui enim dixit aliquando 
angelorum, filius mcus es tu , ego hodie genui te? 
Et rurfum: Ego ero i l l i in patrem,& ipfe erit mihi in 
filium ? Et cúm iterum introducir primogenitum in 
orbem terr^,dicit:Etadorent eúomnes Angeli Dei. 
Etad Angelos quidem dicit: Qui facit ángel os fuos 
fpiritus,& miniftfos fuos flammam ignis. Ad filium 
autem: Thronus tuus Deus in feculum feculi: virga 
sequitatis, virga regni tui, Dilexifti iuftitiam,& odi-
fti iniquitatem: propterea vnxit te Deus Deus tuus 
oleo cxultationispríEparticipibus mis. Híec& alia C 
multa ibi Paulus de Chrifto loquitur, quibus 8¿: di-
uína & humana eius demonftratur natura. Verúm 
prsedióta plenius difeutiamus. Si ergo Chriftus 
adoratur ab Angclis, oportet vt íít Deus, cúm folus 
ille fit adorandus. Deinde fifadoreft Angelorum, 
Se fedem haber in feculum feculi, oportet vt Deus 
íít , quoniam nullus alius Angelos fecit, nifi folus 
Deus. Rurfus, qui iuxta humanam naturam pauló 
minor Angelis eft fadus, quomodo porerat eííe 
Angelorum conditor, íi alíam no haberet naturam 
prasrer humanam 2 Chriftus igitur Deus. Quód au-
tem vndus dicitur pras particípibus fuis, hoc iuxta 
humanam naturam accipiendum eft,vt videlicet vn- D 
¿tío non referatur ad diuinam naturam, fed ad hu-
manam.Deus igitur Se homo chriftus:Deus natura, 
homo veró difpenfatíone quadam, fimilis nobis 
per omnia fadrus, quando fadus eft ex muiiere fe-
cundum carnem. Vt Deus Angelos condít ,vt ho-
mo vngitur oleo exukatíonis pra; particípibus fuis. 
Et ifta quidem adeó aperta funt,vt millo modo pof-
ííntfubterfugere, dicentes Chriftum eííe filium Dei 
adoptione: fed oportet eos dicere eum eífe filium 
Dei natura. Nam filius adoptione eft omnis iuftus, 
qui pr^deftinatus eftáDeo in adoptionemfiliorum 
in hcereditatem gloria. At nullus purus homo quá-
tumlibet iuftus,quantumlibetadoptatus,conditan- E 
gelos, nec adoratur ab Angelis, nec fedet ad dexte-
rain maieftatis in excelíis. Qux omnia cum foli i l l i 
qui natura Deus eft,conueniant, conuincitur Chri-
ftum eífe veré filium Dei, Se verum Deum. Beatus 
, etiam Petrus huius reí reftimonium faspe repetit. In 
priore íiquidem Epiftola dicit Chriftum federe in 
dexrera Dci,profeá:um in coelú fubiedis íibi Angc-
. lis5&poteftatibus &virtutibus.Etin.z.epift. fie ait: 
Non enim indodas fábulas fecuti,notá facimus vo-
bis domininoftrí lefu Chrifti virtutem &prsfcien-
tiam,fed fpeculatores fadi iüius magnitudinis. Ac-
cipiens enim á Deo patre honorem &gloriam,voce 
delapfa ad eum huiufcemodi a magnifica gloria: 
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Hic eft filius meus diledus3in quo mihicomplacui. 
Et hanc voce nos audíuimus de CCEIO allatam, cúm 
cífemus cum ipfo in monte fando. HÍCC ibi Petrus. 
Beatus loannes Apoftolus Se Euangelifta in fuapri- Uom,^ 
ma canónica Epiftola de hac re apertiílimumpro-
fert teftiinonium, dicens: Et feimus quoniam filius 
Dei venit, Se dedit nobis fenfum, vt cognofeamus 
Deum verum, Se fimus ín vtero filio eius lefu Chri-
fto.Hic eft verus Deus, Se vita asterna. Quid hic gap 
rire poífunt hasretici, dicentes Chriftum eífe filium 
Dei non natura, fed adoptioné ? Vide quoties vno 
contextu eos reiieiat Apoftolus. Vocat enim lefum 
Chriftum verum filium Deí. At qui fola adoptione 
eft filius, non eft veré filius, fed filius cum addita-
mento, videlicet adoptione filius. Et ne vllus ter-
giueríationi pateretlocus ,addidit: Hic eft verus 
Deus, & vita ceterna. Quibus veréis nihil obiiei 
poteft. Préterea ipfemet Chriftus ait: Opera quse 
ego fació in nomine patris mei, ipfa reftimonium7O4B<IO(' 
perhibent de me. Videamus ergo opera eius,&: dif- operan 
cutiamus num ex eis poterimus conuincere Chri-^«f 
ftum eífe Deum. Primó quidem peccara dimittit./?«?»íít» 
Cúm enim Paralyticum quendam Chrifto oíferrent efe. 
aliqui, vt ab illo fanitate donaretur, eorum fidem, 
vt vidit lefus, dixit: Homo remittuntur tibipecca- z«f.j. 
tatúa. Remittere autem peceátafoli Deo conuenit. 
Nametíi facerdotes peccata dimittant, hoc facíunt 
minifterio quodam, non authoritate vt Saluator fe-
cit. Praeterea cogitationes hominum cognofeit. 
Hoc autem duplici teftimonio cóprobamus. Cúm 
enim PhariÍGei Se Scúhx audiílenr Chriftmn paraly-
tico dicentem: Remittuntur tibí peccata tua:cGepe- LHCJ* 
runt cogitare, dicentes: Quis eft hic qui loquitur 
blafphemias ? Quis poteft dimittere peccata mil fo» 
lus Deus? vt cognouit autem lefus cogitationes eo-
rum, reípondens dixit ad illos: Quid cogitadsin 
cordibus veftris, &c. Et iterum,cúm cieciífer ab ho-
mine quodam dsemonium mutum, quo eiedo cúm 
loqueretur mutus, Se admirarenrur turbas, quídam 
ex eis dixerunt: In jBeelzebub principe díEinoniorú LftcM. 
eiieit daemonia. Et alij tentantes, íignum de coelo 
quasrebant ab eo. Ipfe autem vt vidit cogitationes 
eorum,dixit eis: Omne regnum in feipfum díuifum 
defolabitur, &c. Iam vides Chriftum infpicíentem 
cogitationes hominum. At folus Deus eft qui illas 
infpicere valeat. Homo enim (vteft in 1. Regum.) í . r e ^ 
videt ea qu^ foris patent, Dominus autem intuetur 
cor.Et Propheta regius ait: Scrutans corda & renes Pfrti* 
Deus. Rui-fus, miraculorum claritas quíE Chriftus 
operatus eft, eandem aftruít natura diurna in Chri-
fto fidem. A fceulo non eft auditum quia quis ape-
ruitoculos casci nati: qualiter Chriftus aperuir im-
ponens iutum fuper oculoseius. Quipoftmodum 
in vtroque homine iam fanus,dicebat: Niíi eífet hic loanJ* 
a Deo, non poterat faceré quicquam. Veriorein 
haber fidem de Chrifto hic cascus, quám Cerinthus, 
aut Ebion, aut Paulus Samofatenus, aut Photinus 
Se reliqui eiufdem fariñas. Et vt alia miracula omit-
tamus, de mortuis ab eodem fufeitatis dicamus.Suf . 
citauit Lazarum verbo folo, dicens: Lazare veni loM-0, 
foras. Sufcirauit filium viduas etiam folo verbo, di-
cens: Adolefcens tibí dico furge. Er filiam Archify- Ll{C'7' 
nagogi non folum verbo , fed tadumanus.Sice-
nim ait Matth^us: Et cum eieda eífet turba, intra-
uit, & tenuit manum eius,&dixit: Fuella furge. El 
furrexit puella.Iamquopado non eft yitafecundá 
naturam. 
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natliram,cui mortuiobcdüítíqui non folum lermo- \ Chrifto fentire oporteac, manifeílauit. Vcrnm has 
nemorrem potuit repeliere,fed tadu maiius?often- conciliorum definitiones vfque ad fequétis h^reíís 
¿ensperhocviuificumeíTefuum corpus: quodelFc expugnationem difFerimus. Ib i enim oftendemus 
contra alios liaerericos veritatem natur^ humana in B5 notera^nifi quia coniudum erat vit?, fcilicet di^ 
uinitatijin qua omnes viuimus,mouemurJ& fumus. Chrifto, & tune adiieiemus conciliorum definido? 
sufrurt j - - vidcamus,quis eft qui poteft folo imperio & nes, confitentium duas naturas in Chrifto,videlicet 
fermone á morte reuocare ad vitam, nifi folus De'? diuinam & humanamin vnitate perfonae.Có.tra hác 
f f f l . quoniamerfi homines quoque fufeitauerint mor- h^refimplurimiexantiquis rcripíere.Ambroííus fe-
* ol ' tiios,non in fuá tamen virtute hoc fecenint1, fed in cit volumen de fide ad Grarianum, quinqué libris 
%lllm. Chrifti nomine.Aliud íiquidem eft rogare5aliud im- parritum, in quo oftendit Chriftum verum Deun^ 
^ f ' perare,aliud eft mereri,aliud donare. Helias quidem patri aequalem. Beatus Cyrillus fecit Jibrum De re-
íufeitat, fed orans, non imperans. Helifaens etiam ¿ta fide ad reginas,in quo idem probar, 
cüm filium Sunamitis fufeitat, prius clauíb oftio o- C Ecunda hícreíis eft,quíE negat Chriftum habuiíTe 
rat.Quod autem mortuo configuratur,& tadu cor- g i3¿naturam humanam/ed vná tantú in eo ponunr, 
poris íurci tat , fadum eft vt typus eíTet & figura ven- naturam videlicet diuinam ^  íícut & vnam períbná. 
t u n , qui in carne humana exiftens etiam mortuus Hsc autem híerefis in multas adhuc fadiones fein- tí^nhcl 
ipfe & íepultus , mortuos fuícitare poífet. Petrus ditur. Solenne eft enim hsereticis , vt nunquam l>mf¿tem 
etiam c ú m TalTiam rufcitauit,pri9 poíitis genibus feiant tenere vnitatcm. Quídam enim ex eis íím-/eruare 
orauit, &poftea conuerfus ad corpus, dixit :Ta- pliciter &abfoluté negauerunt Chriftum humana nunquam. 
9' bita furge. Er cüm yEneam paralyticum ab annis habuiíTe naturam. Huius erroris author fuit Cer- fojfnm, 
oCto iacentem in le(fto/anauit,íícilli loquitur: J E - don, vt Auguftinus ait in libro de h s r e í i b u s , ca-
ihdem. nea^f^e,; te dominus nofter lefus Chriftus.Sur- pite vigerimoprimo. Irenapus tamen in libro pri- Cerdon, 
ge,fteme t ib i . Et continué furrexit. Vides ibi ex- mo adúerfus h£Erefes3capite.z8.de hoc Cerdonelo-
preííara deprecantis vocem,non imperantis: fed de quens,quem dicit fuiíTe tempore Higinij pap^, qu i 
ri fuá virtute & poteftate diííidentis, & in poteftate fuitnonus a beato Petro , 8c eiufdem Cerdoniser-
Domini lefu Chrifti confidentis. Et cüm claudi roresibidem recenfens,nimquamhunc erroremilli 
pedes in ingreílu templi cleemóíynam petentis C impingit.Auguftinus vero rerert Cerdonem ira do-
confolidaíret,ait: Argentum & aurum non eft mi- cuiírejVt dixerit Chriftum ñeque natum ex foemina, 
hi,quod autem habeo , hoc tibi do.In nomine ñeque habuiíTe camé,neque veré mortuum, ñeque 
lefu Chrifti Nazareni furge & ambula. Vides qua- quicquam paííum,fed íimulaííe paílionem.Hunc er-
liter non in fuo nomine facit, fed in Chrifti nomi- rorem longo poft tempore fecuti funt Proclianit^, ^focli 
ne. Quapropter etíi verbo imperatiuo vfus eft, quosPhilafterdicitfuiíleGalatas.Hi,vt Philafter &: 
n o n v t praífumens de fuá poteftate hoc facit,aut Auguftinus teftantur,dixerunt Chriftum non venif , 
de autho rítate fus praeceptioniSjfed confidensde fein carne. Apelles autem, de quo Eufebius líb.5. ^Pf^fh 
merito,&: Chrifti promiílionibus, qui illis díxít: Si cap.i3.mcntionein facit,dociiit, íicut Auguftinus& 
loan. 13. petieritis patrem in nomine meo,dabit vobis. Philafter teftantur, Chriftum carnem fuam non de 
Quid ergo hic híeretici refpondere poííunt ? Si in matre fumpíiíTe,fed eam exelementis accepiíTe, qua 
nomine Chrifti Petr9 imperat,nónne multo melius refurgens ex mortuis , mundo; reddidit, &:itaíine 
idé Chriftus fuo nomine imperare poteritíSed ob- carne (vt ait) in ccelum afeendit. Manichad huic Mmch^ 
ftat,quiaChriftus etiamXQgat patrem, &:hoctan-D ílmillimum errorem tura.ntur, dicentes Chriftum 
tum femel aut iterum , vemm íaepiffime facit.Fate- non fuiíTe verum hominem, fed phantafticum, & 
mur quidem quod obiiciunt. Rogar quidem Chri- phantafma quoddam, nec ex vtero virginis prodi-
ftusvt homo*: imperatvt Dei filius, Rogat etiam iíTe. Hunc Manichaeorum errorem amplexatus eft 
propter circunftantes, cüm videlicet aliquid coram Prifcillianus,qui (fvt coftat ex quadam epíftola Leo- Prifciíll^ 
luc.n, c^ s ^¿turus erat, ne íiniftrum quid fufpicarentur de nis pap£e,huius nominis primi) nec natalem domini m ^ 
co,íicut alias Pharifeos de eo dixiíTe coftat, In Beel- fecundum carnem,nec diem refurredionis illius p i é 
zebub principe d^moniorum eiieit dsmonia. Ne venerabatur: propterea quód Chriftum veru fuiííc 
quid ergo tale de eo fufpicarentur, cüm aliquid co- hominem non credebat.Alijiautem dixerunt Chri-
ram eis magnificú & illuftre operatus erat,rogat pa- ftum verum fuiíTe hominem,non tamen eiufdé na-
trem^t crederent illa, Dei virtute operan. Rogat tura; nobifeum, quia ( vt dicunt) Chriftus ápatre 
ergo patrem vt homo,qui poterat imperare vt filius miíTus,corpus coelefté fecum traxit, nihilqüe de vir-
Dei . Demum vt iam concludamus, ipfe Chriftus gine accepit, fed per illam tanqüam per rima quan-? 
Spiritum fandtumfe daturum apoftolís promittit. E dam, amper fiftulam,fme vlla carne de ea aíTüm-
Qui^ergo Spiritum fandum, qui etiam Deus eft(vt: pta tranfiir. Huius erroris dux & magifter fuit Va- Faleíin*. 
infrá Deo duce conuincemus) mittit , & apoftolís lentinus, quifloruit tempore eodem quo Cerdon, 
donat,nonne oportet vt ipfe etiam fit Deus ? Alio- vt ait Irenxus lib^.aduerfus hsrefes cap.4. Apolli- ^polli* 
qui Deus á pura creatura Se mitteretur & daretur: naris(vt Auguftinus aitjetiam,dixit Chriftú non af- naris. 
quod impium eíTet aíTerere. Chriftus ergo verus fi- fumpfiíTe carnem ex virgine,neque rameideo nega^ 
UQ, I>ei5non adoptione,fed natura,veram habet di- bat Chriftum carnem habuiíTe: quoniam dicebat in 
* umitarisfubftantiam.Opera naque, eius teftimoniü ipfo incarnationis opere, aliquidverbiincarneeíle 
perhibent deipfo.Vnde ipfemetludíEOsredargues, conuerfum. 
ait-.Si opera no feciíTem in eis,qux nemo alius fecity - Hic ex Laodicca Syri^ fuit ortus, floruítquefub 
peccatum non haberenr. Praeter hxc omnia tam a-" Conftantino filio Conftantini maioris. Qui de illp 
perraferipturae facr^ teftimonia, extant etiam plu- plura noíTe ciipit,legat hiftoriam tripartitam libro 
imm cócíliorum de hac re definitiones,per quas ca- quinto capite.41. 
thohcaEccleíía quid nos fecundum veram fidem de ' H i ergo omnes quos enumerauimus h^retic^eo-
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ucnerunt in vnum aducrfus dominum , &: adueríiis A autDauid.Eodcm argumento conuincitur Apollr-. 
Chnftum eius:quoniam il l i omnes, etíi diueríís íe- naris^icens áliqnid diuinitatis conuerfum fuifft m 
mitis mc€dant,ad hunc tamen fcopum omnes ten- carnem. Omirto pro nünc , quód illnd fieri nullo 
dunt: vt Chriftum verum & pcrfe¿lum hominem, pado potcraf.vt oílendcmus . Sed fi ficri poílec/a-
caiufmodi nos íumiis.,negent: quapropter humana ¿tiimque fuiííetjtunc Chriftiis fecuridúcarnem noii 
naturam qux fíe eiufdem ípeciei cum noftrajab illo eíTet fa€lus ex femine Dauid, íed ex aliquo deitatis 
feparare contendunt.Contra hos ergo omnes íimul quod in carnem fuilfet conuerfum.Quando enim a-
pugnareoportebit. Cum enira oftenderimus ex fa- liquidconuertiturinaliud,illud aliudin quod conr 
cris iiteris Chriftum veram carné ex virgine matre, uertitur,diciturfieri exilio quod in áliud conuer-
& non aliundé aírumpíiírc,quam carnem in fuá pro- fum eft:vr gratia exempli, cifra vinum vertitur in a-
pria íiibftantia manentem, ü ix deitati vniuit, falúa cetum,dicimns acetum fadum ex vino pra?exiftére. 
vtriufque naturíE proprietate: omnes tune híeretici Si er-go aliquid diuinitatis conuerfum fuit in Chrifti 
pr^fati vi^l i remanebunt. Sed ante omnia opus eft, carnem, neceirarium erit vt dicatur carnem Chrifti 
ne forte in vanumlaborauerimus,vtvnúhociacia- B fadam efíe ex diuinitatemó ergo ex fémine r)auid. 
mus fundamentum, vaitatcm humana: natura in Rurfus, beatus Matthseus euangelifta humanam 
duabus fubftantiis confiftere, corpore videlicet 8c Chrifti gencrationem ediíferens, fie ait: Líber ge-
anima rationali,nec ahud elle hominem quám cor- nerationis lefu Chrifti filij Dauid,filij Abraham, A-
pus Se animam.Hoc ergo iado fundamentóle ho- braham genuit Ifaac, ^c.-Sequitu/infra: lacob au-r 
Cenef.iy f j -^ nofttos aggredimur.Chrift' eft ex femine Abra- tem genuit lofeph virum Mari^de qua natus eft le-
^ z2, l is.Non eft autéfemem Abrahas feeundu diuinita- fus,qui vocatur Chriftus.Si Chriftiis carnem veram 
te,vt clariílimé patet5erit ergo fecundum humanita- non habuit.vt dixit Cerdon : aut carné phantaftica 
tem. At in humanitate nihil eft aliud quám cor- habuit,vtmentituseftManicha^us: aut deccelorra-
pus & anima . Cúm ergo anima non fiat ex propa- xit,vt fbmniauit Valentinus: aut de folis eiementis 
ginejVt fuprá contra Apollinarem euicimns, reftat conflauit,vt fabulatus eft Apelles: quomodo Chri-
ut iuxta carnem fit femé Abrahs. Si ergo caro eius ftus erit filius Dauid,& filius Abralix,!! carnem non 
eft femen Abraha?,conuincimus vt caro eius non íit habuit deriuara ab iilis?Pra;tcrea íi Chriftiis nihil ac-
dccoelojquemadmodum Valentinus fabulatur.Sie- G cepit ex virgine María, fed per eam (vt aitValenti-
chnflns nhn dc ccelo fecum corpustraxiíret5fierinequirer vt nus)quafiperfiftulam traníiir,quomodo verum erit 
arnem e^ et: í"emen AbrahíE.Quód autem Chnftus íit femé quod ait Mattha£us,de qua natus eft lefus, qui vo-
hahtt de Abrah£E,& ex femine Abrahae fecúdum carnem na- catur Chriftus ? &: quod ait ángelus Matice virgini 
feminé tuSjOftenditid quodin Genefi legimus didrumeíTe iuxta Lucam-. Ecce concipies 6¿ paries füiutn, &c Lm.%, 
i/íhrÁh*. Abrahie áDeo per angelum. Per memetipfum iu- vocabis nomen eius leíum.3 Filius íiquidem fubfta-
raui, dicit Dominus, quia fecifti hanc rem , 8¿ non tiam carnis accepit á matre, alioqui nec de ea nafci 
ffiene» 11, pcpercifti ^ 0 tuo vnigenito, benedica tibi & muí- diceretiuyiec fílius eius iure vocabitur. Quod íi fo-
dplicabo femen tuum íícut ftellas coeli, 3c velut a- lus per illam traíltus fafficeret vt filius illius dicatur, 
renaquíE eftin littoremaris . Poílidebit femen tuú vocabimus eadem lege, & menftrmmi mulierisfi-
portas inimicorum tuorUra : &c benedicentur in fe- lium eius5& vrinam, aliáque fuperílua qus mulier 
minetuo omnes gentes térra:, quia obedifti voci exfe emittit.Hoc autcm fateri, apertiíIimaeírétíne-
me^.Vtauté de intelle¿tu hom verborunon con- ptia.Chriftus ergo qui & natus eft de virgine glorio-
GAIAÍ Í? tcndamus,audiamus Apoftolum Paulú, qui in epift. D fa,&: filius cins vocatur , fubftátiam carnis habuit ex 
.ad Gal.illa verba in hunc modum declaratí Abrahae eá.Scd clarius Apoftolus Panlus in ea qu^ eft ad Ga- G^Uf.i 
didee íunt promiíIiones,& femini eius.Non dicit & latas epift.hos heréticos rdicit, dicens: Cúm venir 
feminibus eius,quaíi in multis, fed quaíí in vno, 8c plenitudo temporis,miíit Deus filiunrfuum fadum 
femini tuo , qui eft Chriftus, Prceterea in epift .ad exmuliere.Sifadus eftex muliere, ergo nonexece-
Rom ti Paulus vocat Chriftú femen Dauid.Sic enim lefti materia, aut ex elementorum adunationecor-
aif.Paulus femuslefu Chrifti, vocatus Apoftolus, pus accepit,fedex ipfamulierc ex quafadus eft. Na 
fegregatus in euangelium Dei , quod ante promife- fi ex ea nihil accepir^qualiter ex ea fieri potuit? Accc- Sítngm 
rat per Prophetas fuos 5 in feripturis fandisjdc filio pit ergo corpus ex muliere ex qua fadus eft. Acce- chrift® 
fuo,qui fadus eft ci ex femine Dauid fecundum car- dit ad hoc,quód íepiffimé fanguinem Chrifti audi- dkat T/t-
nem. Vides h k exprcílc Chnftum iuxta Apofto- mus nominatum in nouo inftrumcnto : quod veré wm**! 
l i fententiam fadum elfe ex femine Dauid.In eo au- dici non poílet,nifi Chriftus veram carnis fubftan- •edrnem. 
tem quod addidit fecundum carnem, innuere vo- tiá habuiííet.Paulus enim ait in ea qua; eft ad Ephc-
luit aliam eífe Chrifti naturam, nempe diuinara , fe- E fios cpiftola:Vos qui eratis loge, fadieftis propc in Epk-h 
cundum quam non íit fadus ex femine Dauid.Nam fanguine Chrifti.Et in epiftola ad Hebrseos ait:Si e-
íi fola fuiífet in Chrifto humana natura, fuíficiebat nim fanguis hircorum 8c taurorum , & cinis vitu- 0^9r 
dicere,qui fadus eft ei ex femine Dauid. Verum ne heafperfus, inquinaros fandificat ad emundatio-
quid íimileopinandipr^buiíret occafionem, dixit: nem carnis, quanto magis fanguis Chrifti, qui per 
.Qui fadus ex femine Dauid fecundü earnem,vt per Spiritum fandum femetipfum obtulit iramaculatu 
jioc daret intelligere aliam eífe in Chrifto naturam, Deo,emundauit confeientiam noftram ab operibus 
fecundum quam non^ft fadus ex femine Dauid. Si mortuis,ad feruiendum Deo viuenti?Beatus etia Pe- uP^t.U 
ergo Chriftus eft femen Abrahae, 8c fadus,eft ex fe- trus ait:Non corruptibilibus anro 8c argento redé-
mine Dauid fecundum carnem, ergo Chriftus ver pti eftis de vana veftra conuerfatione paterna tradi-
ram carnem habuit contra Cerdoné Se Manichasíu tionis5fed pretiofo fanguine quafi agni incotamina-
& non de coelo,vt Valentinus i i x i t : aut ex elemen- t i 8c immaculati Chrifti.Et Beatus loanes dicit:San- í - l o ^ r 
tis,vt Appelles:qiioniam fi de ccelo traxit,aut ex fo- guis lefu Chrifti filij Dei emúdat nos ab omni pec-
lis.elementis co,nflauit,aon ergo de fenine Ahrahx cato .Nccdre eft ergo, vt verá carnis fubftatiá hab eat 
qui verun? 
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qui vemm dicatur fanguinem habere.Deinde ipííus ^ fimiim quando illud quod fit,non íimpliciter & ab-
Chrifti opera apertiflimé verara carnis fubílantiam foluté íit/ed aíiquale tünc fíe, quale prius non erac: 
r S teftantur, efurire, fítirc, laíTari, dormiré , triftari, vt grana exempli/i lignum aliquod níic albere inci-
\ur. dolere„pan,cmcifigi,mori, refurgere^uidenter hu- pit dicimus tune lignum fíeri álbum, non quod l i -
^ tttm manum eft.His aucem ómnibus Chriílum f u i ^ o b - gnum vertarur in albediné}fed quod ligno manencé 
Tlinfe noxium, clarius eft quám vt teftiñaonio aliquo e- eode in fuá rubftanria,rccipiatin rcalbedinem,per 
knt. gear,quodnuncin médium adferri oportear. Pr^- cuius acceffionem lignu eft álbum. Similiterí! cor-
tereacüm paífio fuá inilaret, ex tsedio & horrore pus humanumalias i:rigidum,accedatadigné,&ca-
Mit, 16, iliius dixit;Spiritus promptus eft, caro autem míir- lefiar,dicim9 illud corpus fieri calidú, nec tame ideo 
ma. Quibus verbis apertiHimé teftatus eft Te car- dicimus corporis humani fubftantiam vertí incalo-
nem habere,cuius infirmitas in palHonis tolerantia rem, fed quod ipfa corporis liumani fubftantia ma-
declarata eft. Poft refurre^ionem etiam ob nullam nente corpus ipíum recipiat in fe calorem, per cuius 
aliam caufam quadraginta dierü fpario in terris de- inharíionem corpus ipfum dicatur calidum. Ad húc 
moratuseft, &cum difcipulis conuerfatuseft,col- ^ modum(íialiquatam ineííabilis myfterijpoteft ada-
loqnens3coambulans , conuefeens, quám vt often- ptari íiinilitudo)cum dicimus,Verbuin caro faótum 
deret veram carnis fubftantiam, & cundem quem eft, ííc accipiendum eft qualiter dicimus, corpus ílt 
crucifixum & mortuum videra^refurrexiííé cogno- calidum,ita vt non intelligamus Verbum aliquo pa-
Jtft' x' fcerent.Vnde Lt^as ait: Quibus &:pr2buit feiprum (3:o conuertiincarnemjfedquQd Verbi fubftíriaíí-
viuum poft paíllonéfuam in multis argumétis, per ne vlla Tui rautatione manence, fufeepit in Te noftríc 
dies quadraginta apparens eis, & loquens de regno carnis fubftantiam, per cuius accdlionem Verbum 
Dei.Hac de caufa dicit Thoma: de refurredtione in- faótum eft caro,id eft carneum,vt ita loquar.Nam a-
loán, 10. credulo:Infer9digitum tuum huc,&: vide manus me- liás3íiper hoc quod dicitur Verbum caro fa¿tum eft, 
as:&adfer manum tuam, & mitteinlatus meum,& elfetintelligendum quod Verbi fubftantia ílt con-
noli eífcincredulus/ed fidelis.Vulnus lateris fixuras uerfa in carneit?, oportebit cadem lege dicere, Dei 
clauorum,& omniarecédílimíE paflionis fígna m ó - fubftátiam cóuerfam fuiííe in maledidionem: quia G^t-B'> 
ftrabat,^: palpanda príebebar, vt per hoc veritatem Paulus dicit: Chriftus nos redemit de maleditfco le-t 
carnis poft refurredionemagnofeerent, quammo- C gis,fiduspro nobis maledidú. Hoc auté nefas eft, •c'£'tfí'21* 
riendo cognoucrant.ManifeftiiUmis ergo feriptura: &:horrendumfateri.Didus eft auté Chriftus fadus 
faerse teftimoniis oftenditur Chriftum veram carné malecli6hmi,non per ralem conueríionem, fed quia M ^ e ^ 
habuiífe.Eos autem qui illam in Chrifto negát,bca- in cruce pcpendit5in qua omnis qui pendebat^male- í*9 
j.io4»,4 tus loannes Euangelifta vocat Antichriftos: Omnis didus vocabarur.Sed iá opus eft vt de hac re Eccle- fA^0 
ípirirus (inquit)qui non confiteturlefum Chriftum fííE definitiones adferamus. Conciiium Nicamum c^r'fllts 
in carne veniíre,ex Deo non eft, & hic eft Antichri- rreceqtorum & decem 6£ odo pacrum fub Coftan-. f ^ 1 ^ 
ñ u s . Csterú quoniam Apollinaris dixit aliquid di- tino celebratum,ííc ait:Credimus in vnum Deú pa-T^,ÍFL!R• 
uinitatis conuerfum fuiífein carné,boc efle impoíli- trem omnipotctem,omnium viílbiliú &inuiílbiliu 
bile fieri opus eft vtoftédamus,quáuis per fuperio- coditorem.Etin vnum dominum lefum Chriftum Cecl^ H^ 
raarguraéta fufticiéter hxc hsereíisreuincatur.Deus filium Dei, de parte natum vnigenitum, hoc eft de Nit*m* 
cnim immutabilis eft,femperque in vno eodémque fubftantia patris.Deum verum de Deo vero, natum 
ftatu permanés, ipfo atteftante,qui per quendam non fadum3homoufion patris,hoceí|; eiuídé ctípa-
MaUc. 5. Prophetam ait: Ego Deus, & non mutor. Et Pau- D tríe fubftátierper qué omnia fada fuiit5qua; in coelo, í>0, 2^"4,> 
fíeb.í. lus de Chrifto loquens,ait:Et tu in principio domi- $c qux in terramui propter nos & prppter noftram 
ne terram fundafti, opera manuum tuarum funt falutem defeendit, & incarnarus eft. Homofadus, 
Deiw eft cceli.Ipíi peribunt,tu autem permanebis, & omnes paíTus eft, & refurrexit tertia die, & afcendit in cce-
immutA- vt veftimentum veterafcent:(5¿; velutamidü muta- los5inde véturuseft indicare viuos 5¿:mortuos. Eos 
hits, bis eos,&: mutabuntur:tu auté idé ipfe es,(3¿: anni tui qui dÍGunt,erat quando no erar, & antequá nafcere-» 
non deficient. Eft ergo íimplex & inCommutabilis tur non erat,& quiaexnuliis fubíiftétibus fadus eft, 
natura deitatis tota femper in fuá eífentia, nec dam- aut ex alia fubíiftentia vel fubftantia dicunt eífe^ut 
num fui recipiens,nec augmentumñta vt nulla addi- conuerribilé filium Dei, anathemarizat catholica & 
tionepoffit faterimaior, aut alicuius partis detra- • apoftolica Ecclefia. HÍEC conciiium Nicainum. Ex 
dioneminor.Siergo(vt Apollinarisfomniauit)aÍi- cuius decreto omneshcererici in praeíenri errore, & 
quid deitatis conuerfum fuiftetin carnem ,iamper in praecedenri,nominati,collidiitur ^ corruüt. ¿g~CoC!^'m^ 
illam coueríionem deitas eífet minor: quoniam illa cilium Ephefinum primum,ducetoruni epifeopom, Eryefiníi 
cóuerfioncfada,aliquid deitatis deperderetiuyillud E íubTheodofio iuniore& Valétiniano principibus 
videlicet quod in carnem fuiíret conuerfum.Nam id ceiebratura,in principio, hoc eft in epiftola, quam ^ w a 
quod in aliud vertitur,non manet in fuá natura poft Keftorio miííc,íic ait:Sequétes iraque omnium ían-'D(?. 
talem verfionem fadam: vt cúm vinü vertitur in a- dorum pacrú cófeiEones, quas loquente in ejs fan-
cetum,poft talem conueríionem non manet vinum do Spirituprotulerunt, &inrei]tÍQni qu^ eft ii\eo-
in fuá fubftátia.Quapropter eifet neceííarió iuxta A- rum intelledibus, asquis vcftigüs inhxrenteSjitaque 
pollinarem dicendum,in incarnatione verbi diuini- iter ambulates regium,profitemur quod ipfum vni-
tatem fuilfe diminutam. Quod autem Apollinaris genitum Dei verbum,natum ex ipff, patris eífentia, 
IO4ÍI Pro fi-herrons confirmatione adfert illud loannis; de peo vero Deus verus, lumen deiumine, parqué 
,1' Verbum caro fadum eft}volés per hoc probare ver- omnia fada funt,íiue in cpelis fipe in terra/alutis no 
bi fubftantiam conuerfam fuiífe in carnem , ex me- ftrx caufa defeendens, ad exinanitionem íefe digna-
ra ignorantiaprocedit.Non enim opus eft, vt quo- tus eft inclinarematus autem a horno f;idus,id eft, 
ties aliquid fit,qualicunque ( vt ita dicam) fadionis carnem de virgine fandafufeipiés, eamque propriá 
autfadura; modo,vnum conuerraturinaliud:potif faciés?natiuitatem noftiam ex vulua fi]ftinuii:,horaQ 
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de muíiere procedens5nec quod erat abiiciens.Nam A 
licen fadus eft in airumptione carnis ¿k fanguinis,ta-
mcn etiam quod erat Deus natLira/dlicet & veuira-
te períiftens,nec carnem itaque dicimus in naturam 
deitatis eíFe cr#íiíieriam3ñec in fubftandam carnis in-
feparabilem Dei eírentiam commutaram.HaEC con-
cilium Epheíinum. Et eandem fententiam profert 
concilium Calcedonéfe íub Martiano imperatore, 
Leone papahuius nominis primo: qui quídem Leo 
in epiftola quadam ad Afturicnfem epifcopum, qui^ 
' eft íeptuageíimaprima , in qua Prifcillianiftarum 
errores damnat,íic inquif.Quarto autem cap.conti-
netm^quódnaralem Chriíli,quemfecündnm fufce-
ptionem veri hominis catholica Eccleíia veneratur, ^ 
quia Verbum caro fa¿him eft,8¿: habitauit in nobis, 
non veré iíli honorentjfed ho n orare fe íímulent, 
ieiunantes eodem die3íicut & die dominico5qiti eft 
Chrifti refurredionis dies:quod vtique ideo faciút, 
quia Chriftum dominúin vera hominis natura na-
t u eífe non credunt,fed per quádam illurioné often-
tata videri volunt,quae vera non fuerint, fequentes 
dogma Cerdonis atque Marcionis, & cognatis fuis 
Manichans per omnia c6cordantes:qui9 ficut in no-
ftro examine deteóti atque conuidi funt^dominicú 
diem3qué nobis Saluatoris noftri "refurredio cofe-
crauit^exigunt in moerore ieiunij:folis(vt proditum 
eft)reuerentis hanc continentiam deuouétes,vt per C 
omnia finta noíkí'X fidei vnitate difeordes: &dies 
qui á nobis cum letitia habetm-jab illis in aíílídione 
ducatur. Vnde di^num eft,vt inimici crucis Chrifti 
& reíurredioniSjtaiem accipianr fententiam, qualé 
elegére dodrinam.Hadenus Leo papa, vir quidem 
fandus iuxta ac dodus.Concilium Ifpalenfe fecun-
dum,cap.i5.decretorum fuorum ac geftorum eandé 
definirionem de hac re profert. Quorum duorum 
conciiiorum verba mine pr^tereo-.quoniam pro ex-
pugnatione quarts h^reñs5quá de hac materia pro-
demuSjiterum a nobis erunt repetenda.Quapropter 
qui huicnegotio voluetit adaptare, legat quartum 
huius tituli ertorem,& eius expugnationem,quoniá D 
valde vicinusefthuic. Sed opus eft vtadueríariorú 
obiedionibus refpondeamus. Valentinus nanque 
ideo ait Chriftum de cedo carnem traxiír^,quia Pau- . 
lus air.Primus homo de térra terrcnus,fecnndus ho-
mo de coelo coeleftis. Cui obiedioni refpondemus, 
fatentes id quodPaulus ait: Chriftum videlicet ho-
minem coeleftem eíTe 8-c fuiífe, nec tamen ideo d i -
cendum eft carnem eius clfe cosleftem.Ad hoc enim 
vt veré homo coeleftis dicatur ,fuíEcit v t natura di-
uinain qua fubfiftit, caleftis f i t , íicut ex oppofito 
ad hoc vt filius Dei paífus & mortu9 dicatur,fufficit 
v t natura humana,in qua; etiam cum natura diuina 
fiibíifti^oaíTa fuerit &: mortua:propter vnionem íí- E 
quidem illarum duaramnaturarum in vno fuppoíi-
to,qLiicquid de qualibet illarum feorfum predica-
tur, illudidemdicitur de fuppoíito,m quo'ambíe 
fubfiftunt5quáuis non eodem pradicationis modo: 
quia fí aliquid de natura dicitur in abftrado3non o-
portet íic dici de fLippofito3fed in concreto : vt gra-
tia exempli3Chriftus no veré dicitur humanitas 3 fed 
veré dicitur homo.Quapropter Chrift9 dicitur om-
nipotens,quia illud naturas diuinaj competit:dicitur . 
iiifinitus,eadem ratione:dicitur etiam infirmus3dici-
turíinitus3quiahsc natura humana funt propria. 
Hac ergo de caufa Chriftus dicitur homo coeleftis, 
quia fecundum natura diuina eft coeleftis:quomodo 
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Adam didus eft terrenus3qiianuis anima eiiís ejbqua 
etiam íicut ex corpore c.oponitur3íit coeleftis.Itaque 
Paulus Ghrifto dedit nomen á principaliori natura 
cúm vocauit eum coeleftem: Adas vero dedit nomen 
á minus prÍncipali3vocans eú terrenum. Manich^us 
autem íic obiicit-Paulus de Chrifto loquens3 ait; In 
íimilitudiné hominum fadus36¿:habitu inuentus vt 
homo.SiChriftüs in íimilitudinem hominufadus 
eft3ergo no eft verus homo. Qnx argumétatio om* 
niño eftinanis, & ex faifa imaginationeprocedens» 
ex hoc videlicet quod credit vnum homine 116 eííe 
alteri íímilem3eriam fecüdum fubftantia: quod ma« 
ximé falfum eft3& á modo loquendi facras feriptur^ 
valde alicnum-.quoniametíi Ariftoteles dicat umili-
tudiné fundari in qualitate,&: non in fubftantia, ta-
men facra feriptura non eft alligata regulis Ariftote-
licis3qU£e fepenumero vocat íimilia illa quíE funt e--
iufdem fpecici.Sapiens naque ait: Omne animal di-
ligit ííbi fimile.Et iterunr.Omnis caro ad íimile íibi 
coniúgitur. Et expreffiüs de homine dicit Déus:Fa-
ciamus adiutorium íimile íjbi3de Eua loquens 3 quíe 
íimilis eft Adas, eo quód eiufdem ípeciei eft cum i l -
l o . Vrerqueenim homo. Et in eodem libro parum 
infra-.Vixit autem Adam.i 3 cannis,^: genuit filium 
ad imagincm Se íimilitudiné fuam, vocauitque no-
men eius Seth.Cúm ergo Seth fadus íit ad íimilitu-
dinem Adas, oportet iuxta argumentationem Ma-
nichíEorum,vt Sethhomo non eífet, quia íimilis eft 
homini. Ula ergo quae eiufdem fpeciei funtfimilia 
eífedicuntunquimodus loquendi etia ab ipfa phi-
lofophonuti dodrina no eft omnino alienus» Iuxta 
hunc ergo modum Chriftus cúm fít verus homo,di-
citurin íimilitudinem hominum fadus,quia huma-
nan! fufeepit naturam, quas eiufdem eft fpeciei cum 
noftra. Contra huncerrorem fcripíit beatus Atha-
naíius vnum librum de incarnatione Vcrbi, in quo 
duas Chrifti naturas oftédit. Beatus Anibroíius;fcri-
píit alium librum deincarnationis dominicas facra-
méto,in ,quo fermé omnes quos hit enumerauimiís 
errores commemorat,&: expugnar. Beatus etiá Cy-
rillus Alexandrinus epifeopus librum élegantem fe-
cit3quem pr^titulauit de reda fide ad Theodoímm 
principem,in quo varios h^reticorum errores de in-
carnatione Dominirecenfet &:conuincit. 
TErtia hcEreíís de incarnationis dominica myfte-rio eft, qu^ duas pones in Chrifto naturas,duas 
etiam dicit eííe perfonas, vnam diuinitatis, aliam 
humanitatis : nec vnum Chriftum in deitate &:hii-
manirate fentit,fed feparatim atque feiundim alte-
rüm docet eífe filium Dei , alterum filium homi-
nis,quem dicit etiam appeliari Chriftum: quapro-
pter virginem Mariam non Dei hominis tantum 
matrera appcllat.Denique Chriftum eíle tátum ho-
minem dicit,non auté Deú3íed in quo Deus fpeciali 
quadápr^rogatiuahabitaret,atque ideo Chriftii di-
cit vocari Emmanuel3qLiod interpríEtatur nobifeíí 
Deus non quia fimul fit DeUs & homo , fed quia in 
humanitate diuinitas habitaret:quapropter Chriftú 
116 Deú,fed Deiferii appellat:Huius hsrefis autho-
rem omnes produnt fuifte Neftorium Cohftárino-
politanum epifcopum3qui (vt Gerinadius ait, & ex 
lib.n.hiftoris tripartitas cap.4.conftat)fuit tempo'-
re Theodofij iunioris.Verúm beatus Ambrofms íii 
lib.de incarnationis dominio^ facrartiéto cap.íí.hú.-
ius erroris mentionem facit3tacito illius erroris aü-
thore.At beat' Ambrofius no paruo tépore Nefto-
rium 
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íium pr^celIít,quoniam beatus Ambroííustempo re 4 dere Elizabeth Spiritu fando repletíE,qu^ virginem 
Theodoíij maioris archiepiícopus fuit Mediolané- matrem Dei nominar, quam Neftorio, qui ípiritu 
íis:nam Theodoíium propt^r crudelitarem Theíía- diabólico agitatus negar eam matrem Dei.Rurfum, 
Ionice ab eo fadam excomunicauit, & il l i ingrefsu ipfemet Chriftus ait:Nemo afcendit in coelum, niíi ¡ontifa 
Eccleíia prohibuit. Hic autem Theodoíius, pater qui defcedit de coelo,íilius hominis qui eft in coclis. 
fuit Arcadij imperatoris. Arcadi9 vero pater TheodoN Quibus verbis vtráque naturam in .vna perfona ex-
dj iunioris fuit fub quo fuit Neftorius : quapropter preíIít,quoniam cúm fe filium hominis dicat,de coe-
mirór quód omnes húc errorem tribuant Neftorio, lo tamen fe defcediííe aííerit:quia iuxta naturam di-
tanquam primo illius authori.Fien tame potuit, vt uinam,á parre qui eft in coelis,originem trahens, ad 
quanuis alius ante eum hocaífenerauerit, no tamen noftrae humanitatis fufceptioné fe inclinauit. Dein-
ita publicé vt Neftorius, quapropter latius fub Ne- de Paulus plurimis in loéis hoc clariílimé docet. In ^^-^s 
ftorio hsrefis fuerit diíFufa,& ab illo nomen hac ra- epiftola íiquidem ad Romanos ait:Paulus feruus le-
tione fufcipienSjNeftorianahaereíis fuerit appellata. fu Chrifti,vocatus apoftolus, fegregatus in Euange-
Poft Neftorium iam defundum, atque in cócilio E- g lium Dei,quod ante promiferat per Prophetas fuos 
pheíino codemnatura,fufcitauit eúdem errorem Pe- in feripturis fandis de filio fuo,qui fadus eft pi-ex fe 
mis Gnaphasus Antiochenus epifeopus, qui duas mine Dauid fecúdum carnem.Ex quibus verbis dúo 
perfonas in ChfcMto ponens,aufus eft angélico hym- colligúmr notatu digna,noftro propofito deferuié-
no,qui trifagion a Gr^cis vocatur,quartam fuperad- tia.Primó,Paulus dixit.Euangelium Dei.Et cum ali-
bi dicat:N5 enim noíípfospra;dicamus, fed Chriftii •^c,<5r. 4' 
lefum.Et alibi: Non enim me iudicaui aliquid fqre 
inter vos niíí lefum Chriftum , & hunc crucifixum, ^Cor. 1. 
conuincitur inde,Chriftum eífe Deum. Paulus ptíE-
dere vocem dices,Sandus Deus , fandus fortis,fan-
dus & immortaliSjfandus qui crucifixus eft. fit fan-
dum forté,quo nomine filius Dei deíignatur,alium 
faceret ab eo qui crucifixus éft . Hic aurem Petrus 
Gnaphaius condemnatus eft in quinta Synodo Co- dicat euangelium Dei , Se non prasdicat niíi leíiim 
ftantinopolitana.Hschaereíis fatis iam cófutata re- Chriftú crucifixú,Iefus Chriftus ergo Deus. Quod 
linquitur ex [confutatione primze haereíis, quam de íí adhuc contéfiofé veritati reíiftens,dicat alium eííe 
hac re narrauimus Se reiecimus: quoniá vt íatis pa- qui íít Deus,&: alium qui fit crucifixus:videat fecun-
tet, Neftorij híereíis coincidir cum errorePauliSa- C dum quod Paulus dicit de filio Dei : Qui fadus eft ^^r11; 
mofateni Se Photini, Se aliorum impié fenrientium (inquit)ei ex feminc Dauid fecundum carne. Nam 
illud pronomé relatiuú qui,facit vt qu^ fequutur,ei-
dem accommodenturperfoníE,quam íígnificat no-
men illud cuius fecit relarionem.Si enim diceres:A-
riftoteles docuit mundum camiííe inítio , qui dixit 
etiam eum cariturum fine: quis adeó demens eft, ve 
per ha;c verba dúos Ariftoteles intelligat, vnum qui 
docuerit mundum fine initio, aliú qui dixerit mun-
dum fine fine?Eiindem enim Ariftotelem fuiíle qui 
illa docueritjillis verbis deíígnatur.Relatiuum nam-
que eft quaíi qu ídam eiufdé nominis repetido. Cu 
ergo Paulus dixit de filio Dei.Qui fadus eft ei ex fe-
Chriftú fuifle purú hominem. Se virginé eius marré 
fuiífe matrem puri hominis. Quapropterxú illic ex 
aperris feripturas teftimoniis oftéderimus Chriftum 
verum fuiífe Deum,&in fecundas hxvcCis expugna-
líone docuerimus Chriftum eífe vsrum hominem: 
íatis inde (vt exiftimo) reiieitur Neftorius. Verúm 
quoniam duas nobis cotendit faceré perfonas,vnam 
qu? fit Deus,aliá que fit homo : Se que propria funt 
Deo,vni perfon^ attribuit in fola natura diuina exi-
ftéti:& quas propria funt hominis, perfonas infola 
humana natura exiftenti aecómodatrideohoe nobis 
probadum reftat,eundem eífe Chriftii qui íit Deus, D mine Dauid fecundum carnem,nonpoteft:alicui al-
Se qui fit homorita vt vnus Se idem fit Deus & ho- teri adaptari,quam cidem filio Dei.Eft enim ac íí di-
mo.Primó ergo,virgini Mari^ petéti ab angelo mo-
dum iuxta quem conceptura eífet filium, ángelus 
refpondir : Spiritus fandus fuperueniet in te , &: 
virtus ialtiltimi obumbrabit t i b i : ideoque Se quod 
nafcetur ex te fandum, vocabitur filius Dei. Qui-
bus verbis apertiilimé eiufdem Chrifti humanam 
diuinamque naturam expreflit. Cúm enim dixit, ex 
re nafcetur,proprietatem humanas naturas de marre 
íumendam dedarauit. Cúm autem dixit, fandum, 
oftendit quód fine contagione carnalis concupif-
centiae gigneretur.Dicens veró,vocabirur filius Dei, 
clariílimé oftédit naturíe diuinx proprietatem.Quq 
omnia cúm ángelus dixerir virgini gloriofas,de filio 
quem ipfa conceptura Se paritura erat, cóftat filium 
virginis eundem eífe,qiii Se filius Dei:conftar etiam 
illam matrem Dei meriró dici deberé. Nam filius 
virginis Marías, filius Deí e f t , ^ Deus, fierivllo 
pado nequit vt virgo mater Dei non fit. Praster-
ca cúm virgo gloriofa iam prasgnans , Elizabeth 
cognatam fuara>vifiraret,eadem Elizabeth Spiritu 
fmdo repleta exclamat dicés:Vnde hoc mihi,vt ve-
niat mater domini mei ad meíVides hic qualiter Eli-
zabeth vocat virgincgloriofam matrem Dei ? Nam 
quis alius dominus prxter Deú. lile enim folus do-
minusjille folus alriiíiitfiis. Magis ergo oportet ere-
xiífet:Et ille idem filius Dei fadus eft ex femine Da-
uid fecundum carnem.Vna eft ergo Se eadem perfo-
na,quas filius Dei eft iuxta naturam diuinam,& fada 
eft ex femine Dauid íecundum carnem.Eadem con-
fequentiacouincitid qüodin epiftola ad Philippé-
fes ait:Hoc fétitein vobis quod in Chrifto lefu:qui 
cúm informa Dei eííet,non rapinam arbitratus eft 
eííe asqualem.Deo,Certum eft illudpronomen qui, 
vnam Chrifti perfonam referre,non duas.Ná íí duas 
referrer,numeri eífet pluralis,&: verbum i l l i reípon-
deret pluralis numeri: cúm aurem verbo íingularis 
E numeri iúgariir,c6ftatvna illud tatú perfona referre, 
non duas.Si vnam referr-.quasro vtrum diuinam,aut 
humanam?Si humanam,tunc fequitur vt humanitas 
Chrifti ^qualis íir diuinitati: quia Paulus ait: Qui 
cúm in forma Dei eífet, non rapinam arbitrarus 
eft eífe asqualem Deo . Quód fi perfonam ilfam 
c[ux in fola natura diuina exiftit, dicas pronomé re~ 
ferre,tunc qualiter conueniunt qu^ Paulus vno o-
rationis contextu fubiungir,dicens:Sedfemetipíum 
exinaniuit formara ferui accipiens,in íimilitudinem 
hominum fadus,& habitu inuétus vt homo,humi-
liauit femetipfura fadus obediens vfquead mortc, 
morté auté crucisíTúc enim oporteret vt natura di-
uina crucis mortem fuftinueritjquod aperta eft blaf-
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phcmia. Vt auté ha^comniaincommoda cuiteraus. A ^entemjquodad hominé pertinet. Inflmria paruu-
i /r._: n : " r i r . - i ?• n i- i -i-, . :~a.„* J ; . , ; . , ; ^ neceííarium eft iuxta verá lidcm fateri duas eííe na-
turas in Chrifto in vnitate perfon^qu^ perfona iux-
loan. 10. tanaturam diumam sequalis eft patri,fccundum qua 
aif.Ego &parer vnum fumus.Secundum humanam 
Jotm.lJf* naturam minor eft patrCjfecundum quam ait: Pater 
maior me eft.Secundum diumam eft immortalis,fe-
loAn. I I . cundum quam ait ? Ego fum refurreólio & vita. S e-
cundum humanam fitobediens vfquead mortenij 
M a t . i j . mortem autem crucis,fecundum quam ait: Vemta-
men no ficutego voló, fed íicut tu. Et in epiftola ad 
CaU.q. Calatas ait:At cüm venit plcnitudo temporis, mifit 
Deus filium íuum fadtum ex mulierc. Ecce hic aper 
i i oftenditur humilirate cunarum5maieftas diuinita-
tis declaratur vocibus angelorum. Quem ficut ho-
minem diabólica tencat aííutia, cidcm tanquá Deo 
angéli miniftrant. Qui laífatus ex itinerevclut ho-
mo feditfupraputeum,idem clamat & dicit:Venitc MM.XI 
ad me omnes qui laboratis & onerati eftis,& ego re-
ficiam vos.Qui íitiens velut homo,petit á Samanta-
na potura,idé velut Deus dicit: Si fcires donú Dei4 
& quis eft qui petit á te bibere, tuforíitápctiíles ab /o^.^ 
eo5& daret tibi aquam viuam,de qua qui biberit,no 
íltiet iterum.Qui efurit velut homo, idé velut Deus /oá».^ 
de quinqué panibus & duobus pifcibp fatiauit quin 
tHli'mé Paulus dicit filium Dei fadú ex mulierc. Idé B que milita hominum.Qui miferationis affedu velut fo^.n. 
ergo filius Dei cft,ácfilius mulicris , quoniam ex 
i.Cor.z. ea fadus eífe dicitur.Et in priorc epiftola ad Corint. 
hoc expreííius docet^dicens'.Si enim cognouiífcnt, 
miquam dominum gloria; crucifixiífent.Nihil aper-
tius contra Neftorium dici potuif.cum dicat domi-
nú gloriaejioc eft Deum fuiíTe crucifixum. Vnus er-
go ídem eft qui crucifixuseft, ¿k:mortuus,&:eft qui 
Deus & dominus glorise eft.Multa alia fcripturae te-
ftimoniapoííem adferre,qu£e breuitatiftudés omit-
to.Sed vno tantum argumento iam aduerfus Nefto-
rium agam.Et percontor ab eo,an credatfiliúDei 
incarnatum fuiííe,an prorfus neget? Si neget filium 
homo deflet amicum mortuum, idera fublaro lapi-
de quatriduaníE fepultura; velut Deus Excitar redí-
uiuú.ls qui velut homo cruci a í í i^s erat, idem ve- ¿«f^ 
lut Deuslatroniparadifum promittit, lucein tene-
bras conuertit,&: omnia elementa tremeré facit.Li-
cet tamen vnus & idem íit in duabus naturis, aliud 
eft quod i l l i debetur iuxta maieftatem diuinitatis,a-
liud quod difpéfatiuéliabuit iuxta humilitatem hu-
manitatis.In vno corufcatrairaculis,iuxta aliud íuc-
cumbitiniuriis. Et íicut fecundum diuinitatcm ab 
¿equalitate patcrnae gloria non receflit,ita iuxta hu-
raanitatem naturam noftri plafmatis non reliquit. 
Dei incarnatum , contradicit loanni dicenti: Ver- c Et licet aliquando nominetur vnius tantum naturx 
bum caro factum eft,& cótradicitfidei Nicasni con* 
cilij dicetis de filio Dei.Qui propter nos & propter 
noftram falutem defcedit,& incarnatus eft,&homo 
faduSjpaífus eft.Si veró(vr decet) concedit filiú Dei 
incarnatum,ipfo incarnationis nomine duas innuit 
aperté naturas,vnam quae incarnata eft,&: aliam qua 
incarnatus eft.No enim íeipfa natura deitatis incar-
nata eft, fed natura carnis incarnatam eífe oportet. 
Vt ergo films Dei incarnatus dicatur, oportet vt fi-
lius Dei carné in fe babear. Quod íi alia eífet perfo-
na carnis,alia deitatis,nullo pado poíTeídidincar-
natus.Nunquá enim aliquid dicitur rale per qualita-
nomme,non propterea intelligendum eft alterara 
ab illo excludi: vt gratia exempli, íi dicatur, filius Mat.io, 
hominis traderur gentibusadilludendum,flagellan-
dum,& confpuendum:quia ibi folum nominatur fi-
lius hominis, non propterea credendum eft filium 
Dei no fuilfe traditu,fcd perfona in fola humana na-
tura exiftentem.Hoc enim eífet abfurdum. Nam 8c 
filius Dei patitur, & filius hominis patitur: quia idé 
eft filius Dei, & hominis. Cum autem didtur fi-
lius Dei,aut filius hominis, etíi ibi in qualibet voce 
vna tantum exprimatur natura, dua; tamen dantur 
intelligi duplici ratione.Vna,quiavox illa,filius ho-
tem exiftétéin alia perfona. Quis adeó eífet demés, D minis3autilla,filius Dei,non eft nomennaturse, fed 
vt diceret Petrum eífe álbum propter albediné in 
haerentem Ioanni?Sic etiam fieri non poteft,vt filius 
<lei dicatur incarnatus propter carnem exiftentem 
in aliaperfona, fed propter carné quam haber in v-
•nitate fui fuppoíiti íibi vniram.Nunquam etiam di-
tieríarú narurarü nomina dicútur de fe inuicé nec in 
c;ocreto,necin abftrado,niíi,ill£e dua; natura: iníint 
eidem perfons:vt gratia exempli, nifi albedo Se f r i -
giditas iníint eidem fuppolito, nunquam álbum di-
ectur frigidü.Quanuis enim albedo inhxreat ladi, 
. frigiditas ferro, nunquam álbum dicetur frigi-
Fdi^  "^ /^ ¿ú.Si tamen albedo & frigiditas reperiantur inni-
Ftlius ho-
minis 
fon* 
nomen fuppoíitinn quo quum fint du^ naturasjam" 
hx dantur intelligi,quia per nomen fuppoíiti datur 
intelligi totum fuppoíitum prout eft. At cúm íit in 
duabus,ctíi non expliceturnifi vna, non tamen per 
hoc feparatur ab altera. Altera ratio eft , quia fa;pe 
nomine partis datur intelligi totú, & nomine vnius 
natura; datur intelligi totum fuppoíitum in duabus 
naturis fubíiftcns: vt grada exempli5homo res quíe-
dam eft, ex duabus naturis admodum diuéríis com-
poíita,corpore videlicet & anima,Se tamen nomine 
vnius illaru,fa£pe totus homo denotattinquem mo-
dum loquendi non abhorrent faers litera. In Ge- Gene. 
ue rúe mérito dicimus albura eífe frigidura.Sed ho- E nefi etemm quum enumerantur omnes,qui cum la-
s> mo dicitur Deus, & ea quíe funt propria hominis, cob ingreffi funt iEgyptú,ííc legimus: Candx ani-
P*" dicLitur de filio Dei:& ea qua: funt p ropria Dei, di- ma;, quíe in^reíIíE funr cum Jacob in yEgyptum, Se 
cútur de filio hominis. Ergo filius hominis, & filius egrelfa: funt de femore cius,abfquc vxoribus fíliorü 
Dei,vna cít perfona.De illo enim dicitur: ínprincí-
pio erat Verbum,& verbum erar apud Deú,& Deus 
erar Verbum:per quod natura oftenditur diuina.De 
eodem etiam dicitur:Et verbum caro fadum eíbvt 
per hoc natura demonftraretur humana. De illo di-
eius,fexaginta &fex.Etpoft pauca iterum : Omnes 
anima; domus Iacob,qu£E ingreífs funt in ^gyp tú , 
fuere feptuaginra.Ecce hic vides nomine anim^ to-
tum hominemdeíignari. Vide etiam eum nomine 
carnis íignificatum.Non permanebit ,inquitDeus, Genef-t' 
citur:Omnia per ipfum fada funt, & íine ipfo fadú fpirirus meus in homine in aeternum, quia caro eft 
eft nihihquod proprium eft Dei. De eodem dicitur At caro nomen eft proprium alterius tantum natur? 
quod fadus fit ex muliere, quod propriú eft homi- duarum,ex quibus homo componitur.'Qupd fi hoc 
nis;Ma.gi eum adorant,quod foli Deo debetur: fed bene confidcrairet Neftoriusmúquam in tam impia 
m prsfepio redinatúinueniunt, Sí matris vbcrafu- lapfas fuilfet h«refim, du»? perfpnas diftinguens 
propter 
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propter duas quas cognofcebat naturas:na ex rebus 4 Conftantinopolitanum epifcopum, contra Euthy-
creatis poíTer quodammodo in tam admirabilis ía- chetem híereticum agens,verba illa addudn Omnis 
cramenti cognitionem peruenirc. Nam homo eríí Tpiritus qui íoluit leíum 3 ex Deo no eft.Leo autem 
duas naturas babear valde diuerfaSjVna ramé eft per- hic valde vicinus fuit Neftoiiojimó^c cóiicere pof 
fona3diuerías dcnominariones fufcipiés propter di- fui^coaeuuSjquáuis forte non fuerit Papa tempore 
uerfitatem naturarum,quoniara mortalis dicitur, 6c Neftorijrquoniam Neftorius tempore papa C^lefti 
hoc propter folum corpus quod moritur,quanuis a- ni fuit,fub quo celebratum eft conciiium Epheíinúa 
nima immortalis íit.Dicitur etiam intelligens ratio- in quo damnatus eft Neftorius.C^leftinus autem(vc 
ne anim£e,qu? fola in homineintclligit.Dicamus cú Platina teftatur) prcefuit Eccleíias annis odo, menil-
catholica Ecclefia fentientes, Chriftum Dei filium bus decem.Poft Cíeleftinura pra:fuiteidem vniuer-
duashaberenaturas, diuinam videlicet Schumana, faliEccleíia: Sixtus tertius,annis odo. Poftiftum 
inconfufas in vnitate fuppofiti,íine vlla earum mix- fucceílit Leo,de quo nunc agimus,quiparticulam ib 
tione vnitas,ita vt vnus 5c idem fit Dei filius, 5c ho- lam,prout nos núc habemus,citat.Quod íi illa fuif-
minis filius. Quiveró aliter fentit, vtduosfaciatli- B fettuncaddita,nonfuiiretadeó demens3vt cotrah^-
lios,vnum homims,alterum Dei,eft Antichriftus, vt reticum ages,teftiraonio fuppoíicio, aut addito vte-
loAñ.^ ioannes Euangelifta ait: Omnis (inquit)ípiritus qui retnr.Quapropter mihi magis placet,vt dicamus illa 
foluit Iefum,e'dÉ Deo noneft,5c hic eft Antichriftus: eííe veram Uteram,quá nunc códices Latini retinét, 
quanquam in codicibus Graecis 116 íic habeatur,fed 6c Grecos códices miííé(prout hiftoria tripartita rc-
íic:Omnisfpiritus,quinon confitetur lefum in car- fert)ab h¿Erericis deprauatos.Et ita hoc teftimonio 
ne veniífejex Deo non eft. Verum hasc ledionis va- loannis adiuti,dicimus Neftorium de fpiritu Anti-
rietas vt alia fit apud Latinos qua apud códices Gr^- chrifti fuiííe ,quoniá omnis ípiritus, qui foluit lefu, 
eos nunc reperiarur, inde euenit, quo (vt ait hifto- ex Deo non eft,& hic eft Antichriftus. Quis autem 
ria tripartita libr.i2.cap.4.) haeretici húc fenfum ex eft,qui verius íoluit lefum, quam .Neftorius,qui di-
veteribus exemplaribus abftulerunt,qui volebat fe- uinam a Chrifto feparar naturam, duas ponens per-
parare ab hominis diípenfatione diuiniraté, itaque fonas:vnam deitatis,aliam carnisídiílblues illum ad-
raferunt id quod illis apertiflimé obuiabat,íicuta- mirabilem nexum vtriufque natura in vnitate fup-
lias ffpiffime eos fccíííe conftat.Sed Erafmus Rote- C pofiri.Contra hanc h^refim eft concilij Epheííni de- Conctlmm 
Erafmus. r0(iamus in fujs Annotationibus fuper nouú tefta- finitio,iii quo poft multa qua: illic cotra Neftorium Efhejlm, 
exfacrasfaipturas teftimomis definitur,íic decer-
nitur:Igiuir quia Deum carni vnitum inxta fubíífté- •SÍwo* 
tiam, fmda virgo corporaliterpeperitjidcirco eam í,í>w* 
Deigenitricem eííé proiitemur, nó quód Verbina- 455" 
tura exiftendi principium de carne fortita íit , (erat 
enim in principio Verbum,5¿: Deus erat verbum, 5c 
Verbum erat apud Deum , Scipíiconditorifeculo-
rum patri coajternus, & vniueríitads conditor) fed 
quód,vt fuperius diximus, iuxta fubíiftentiam íibw 
met vniens humanam naturam,natiuitatcm fuftine-
fup( 
mentum editis,fufpicatur hancparticulam,qu? núc 
i n Latinis codicibus habetur,aduerfus heréticos eífe 
additam, quorúalij Chrifto íic tribuebant humana 
naturam, vt adimerent diuinam : alij fie tribuebant 
diuinam,vt adimerent humanam,Hanc autem fuam 
fufpicionem cúm aliquo modo confirmaueritEraf-
mus5non tamen fíe eam mordicus tenet5quin liberú 
dimittat cuilibet fuum iudiciuiTi,vt fentiat prout ve-
lit.Quapropter iuxta libertatem ab eo donatamlo-
quens,dico magis confonum eííe, particulam illam 
non eífe additam.Primó, quia etíi Ecclefia hanc ha- retex ipfa vulua corporea.HíEC conciiium Ephe-
beat c6fuetudinem,vt propter nouas hserefes infur- E> finum.Contra hanc h^refim fcripíit beatus Cyrillus 
in libro de reda fide ad Theodoíium: in quo libro 
contraplures híereticos difputat,precipité tamen 
contra hanc Neftorij harreílm. Gelaíius Papa etiam 
adueríiis Neftorium 5c Eutychetera librum de dua-
bus naturis in vna perfona;Ioannes papa alium par-
uum libellum de eadem re asdidit. Gennadius etiam 
fcripíít aduerfus Neílorium5fed huius opus non v i -
di. loánes Cailianus etiam fcripíít opafeulum denv 
carnatione Verbi contra Neftorium, quod nunc re-
cens eft in Germania excuífum. 
gentes,nouas effingat voces,nunquam tamen repe-
rietur,vt in facris literis aliquid addiderit minuerít-
ve.Sed forte dicet,hoc non ab Eccleíía additum,fed 
ab aliquibus dodis viris,quod poftea fucceífu tepo-
rúfic ab ómnibus fufeeptuní eft.Verü hoc negad no 
poteft,a quorum fragmentis in vnum confarcinatis-
Hiftoria illa tripartita nomcaccépit. Grecos fuiíTe, 
& Gr^cé fcripfiíTe,qui c Gr^co in Latinum per Epi-
phaniú Scholafticújhortatu CalEodori, verfi funt. 
At author il]e,vnde hoc fumptum eft, dicit in anti-
quis exéplaribus íic haberi: Omnis fpiritus qui fol 
uit Iefum,ex Deo eft. Non ergo apud folos Latinos 
lie habetur,fed apud Grecos fíe túc habebatur.Fieri E (Jam hjerefim Ha:c autem quarta haereíis dicit v-
QVarta haerefis eft huic pra?cedenti oranino op-poíita,5c quodammodo declinat ad fecun-
ergo poruit,vt antiqua exemplaria perderentur, & 
fuperfínt illa fola, qua: ab híereticis deprauata funt, 
6c quas ab illis exemplaribus fuere tranfcripta.Pra;-
terea idem author hiftoria dicit, veteres interpretes 
hoc ipfum deíignaíTe,quód aliqui adulterarint hanc 
cpiftolam/oluere hominem a Deo volétes. Authó-
rem vero illum,vnde hoc fumptum eft, conílat eífe 
Socratem:quoniá a principio vndecimi libri vfque 
ad fincm duodecimi,in quo iftanarrantur, nullus a-
iiusintitulatur qua Sócrates, qui vt conftat ex vlt i-
misverbishiftori^,tépore Theodofijiuniorisfuit, 
quo tempore etiáfuit Neftorius.Rurfus,beatus Leo 
papa huius nominis primus,in epiftola ad Flauianíí 
nam eífe perfonam Chrifti,5c in hoc bene cotra Ne- fíanch^ 
ftoriumtíed ficut Neftorius propter duas quas vide- reftm nw 
batin Chrifto naturas,duas etiam dixit perfonas,ita rejl'itmre 
etiam híec haereíis propter vnam quara fide tenebat conmur 
eíTeChrifti perfonam, cogiturexignorantia vnam Símkfit' 
tátum in Chrifto pónete naturam, videlicet diuiná. diuss Me~ 
Quia tamen videbat aperta lacras fcriptuiíe teftimo- «o, Adam 
niaprobantia Chriftum veram carnem habere,fe- PAftoris. 
cundum quam natus fír de virgine,&pro nobis paf- loan, Bre* 
fus 5¿: mortuus, dicit 6¿ fatetur filium Dei eíTe incar- ims. 
natum /ed in ipfo jncarnarionis momento carnem 
fuiííe conuerfam in diuinitatem.Huius erroris au- EHtychn 
thor extitit quidam Eutiches, abbas cuiufdam mo- error, 
M iüj 
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Diofcor* 
Sinodus 
mentó 
damtur. 
li. , 
naftcrij in Conílantinopoli tempore Lconis papa:, A 
hüius nominis pnmi,& Martiani Imperatoris .Híc 
Eutyches dixit Chriftiirn vnam tantum habiiiíTe na-
turanijVidelicet diuinara,íicut viiaerat perrona,quia 
ctíi faterctnr Verbi incarnationem, poft iilam tame 
vnionem dicebat carnem fnilfe conuerfam in deita-
tem,&; ita fecundum eum faóta eft vna carnis deita-
tifquefubftantiarquapropter coaótus fuit conceded-
re Chriftum fuiífe paífLim fecundum naturam diui-
nam:quia per incarnationem carnis fubftantia,vt vi 
debat, fuerat in fubftantiam diuinitatis conucrfa. 
Hanc haereíim quum Flauianus Conftantinopolita-
nusepifcopus damnaHet, cumEutychete iliuisau-*-
thore,ortumeft hacde caufa aliquod diffidium in- * 
ter Chriftianos orientales,quibiifdam defendétibus 
Eutychetem, aliis eum daranantibus. Quapropter 
annuente Imperatore Theodoíio iuniore, lynodus 
Ephefma indiciturdn qua príeíidente Diofcoro A-
lexandrinae vrbis epifcopo, eodem Eutychetis erro-
re(vtpoftea patuit)infedo, Eutyches reftituitur, & 
Secunda. F|auiarms aámnatur.Et ha:c vocatur fecunda Ephc-
£¡>heftna flnafyno¿*5qU? ^ cath0licis ómnibus velut execra-
da &: maledióta reiicitur-.quoniam nec fummi Pon-
tificis authoritate celebrara, nec ad eam ex Eccleíía 
catholica fadus eft generalis conuetus:fed folis h^-
reticis conueniétibus definitura eft tale venenofum 
dogma,PofthuncEutychetem,& Diofcorum illius C 
fautorem,paruo tempore elapfo, furrexerüt alij ha> 
retici,didi Acephali,üc nominad, quoniá ítmul in-
furgcntes,nullus repertus eft,qui illorum eífet prin-
ceps arque magifter-.Hiduas in Chrifto negabát na-
turas/ed vnam tantum affirmantes,videiicet diuiná, 
eandem dicebant fuiífe crucifixam, Et quoniamin 
Chalcedoneíí concilio hüius oppofirum fuerat de-
'finitum contra Eutychetem 8¿: Diofcorum,hi nolút 
acquiefcere definitionibus eiufdem Chalcedonéíis 
concilij.Híec hasreíís, íibene quifque confideraue-
rit,ab expugnationetrium praecedentium híerefura 
manet expugnata.Probato íiquidem,vt iamproba-
uimus,in Chrifto duas eífe naturas, diuinam videli- ^ 
cet & humanamin vnitatepcrfonse: coclufum tune 
eft contra iftos,qui vnam tantum naturam aftruunt. 
Sed quoniam modum &; rationem vnius tatum na-
tura aíferuntjdicentes fubftantiam carnis fuiífe con-
uerfam in diuinitatem,& diuinitatcm dicuntpaílam 
in cruce eífe, híec dúo funt á nobis pro viribus Deo 
rduce explodenda,vt ta nefanda blafphemia non au-
diatur.Si Chriftus vnam tantum habet naturam,aut 
illa natura eft omnino íimplex íine vlla compoíitio-
ne,aut eft natura compofita.Si natura illa vnica,qua 
dicunt eífe in Chrifto,eft fimplex íine vlla compoíi-
tione,8¿: illa natura eft diuinajerit ergo Chriftus tan-
tum Deu?,& non homo.No enim fieri poteft vt ho-
mo dicatur,qui naturam non habet humanam:íícut 
álbum non poteft dici,quod non habet albedinem. 
Hoc autem in expugnatione fecund^ harreíis reieci-
musrvbiprobauimus Chriftum verum fuiífe homi^ 
nem.Et re vera IIÍEC Eutychetis hxrefis valde cófor-
mis eft hxrefi Valentini, aut Apellis, aut Manichcei: 
quoniam isEutyches(vt Flauianus Conftantinopo-
liranus epifeopus ait in epiftola , quam Leoni papa: 
huius nominis primo mifít, prodens Eutychetis er-
rores)dixit carnem ¿omini non elle nobis confub-
ftantialem taquam ex nobis fufeeptam, &: coaduna-
tam dei Verbo,fed dicebat "virginem quaí eú genuit 
fecuduni carnem confubftátialem nobis eífe, ipfura 
autem dominum non fufcepiífe carnem ex ea coiub--
ftantialem nobis.Quíe omniaiam impia & abíiirda 
eífe fupeñus conuicimus.Si autem illa natura,quam 
in Chrifto ponunt,no íit íímplex,fedcoíiipofita,vt 
puta tertiaquaedam ex duabus coalita: túc fequere^ 
ttirpatrem&; ípiritura fandum eífeincarnatos, & 
virginem Chrifti matrem eífe Deum & hominem 
muhqu^ oranía funt herética. Quod tamen opor* 
teat eos iftac6cedere,íic conuincimuSiquoniá Chri-
ftus Deifilius(vt catholica confitetur Ecclefia iuxta 
definitionem Nic^ni concilij} cofubftantialis eft pa-
triad eft,eiufdem cuiti illo fubftantiaí 6c naturae. Si 
ergo filius Dei (vtifti haerctici dicunt) per vnicafn» 
qua folum habet naturam,incarnatus dicitur,&: ho^ 
mo appellatur: ergo pater, qui eádé habet naturam 
quam filius, incarnatus etia dicetur, & homo voca* 
bitur.Et eodé modo poteft argui deQípiritu fandOj 
quiaSpiritus fandus (vtin concilio Coftantinopo* 
litano primo Ecclefia definiuit)eiufdem eft cum pa* 
tre 8c filio fubftanti^quapropter eadem ratione di-
cetur Spiritum fandum fuiífe incarnatu, & eífe ho-
miné.Qu^ omnia elle errónea, nullus eft fidelis q t ó 
no videat.Et quoniam(vt fufpicari poílum3ex didis 
Gelaíij paps contra Eutychetem feribétis) hoc mo-
do p o fuit Eutyches vnam in Chrifto naturam quaíl 
compoíitara,&; velut tertiamex duabus refultantCj, 
quoniam Eutyches dicebat ante incarnátioné duas 
fuiífe naturas,fed poft incarnationem vnam tantum 
maníiífenaturam,quiatúcquaEdam veluti confufio 
aut compofitio fada eft naturarúíSc adfert Gelafíus 
papa exemplum'eorum, quo fuum errorem confir-
mare nitútur.Queitiadmodum Cinquiut)homo vna 
eft natura ex duabus aliis compofita,qUa copofitio* 
ne 8c vnione fada,tertia refultat, qu^ nulla illarum 
efttííc dicút eífe in incarnatione Verbi,vt ante incar-
nationem du£E fiierint natutíe, poft incarnationem 
vna tantum manferit,duabus illis in vnamfvt aiunt) 
coeuntibus.Ideo aduerfus hanc compoíitionem fe-
cundó arguamus,Sic cxponentes,nunquam Chriftü 
faciunt duas naturas habentem.Noenim eas habuit 
ante vnione, quia túc fecúdum omnes vnius tatum 
erar naturas,puta diuin£e, Ñeque poft inca'matione, 
quia tune fecundum ipfos vnius eft tantum naturíe 
compoíitas.Praeterea,quideft quod ait ante incarna-
tionem fuiífe duas, poft incarnationem vero vnam> 
Quomodo enim ante incarnationem poteranc elle 
duac naturíB,cum tune Verbum non eífet incarnatúJ 
Aut enim dicis humanam naturam quam Deus fibl 
vniuit,antc vnioneniper fe fubftitiífe, & tune dices 
fiiium Dei fibi vniuifte perfonam humanam, & non 
naturam:& túc duas facies cum Neftorio perfonas: 
&íic á Neftorio fugienSjad cundem cófugies . Aut 
forte dicis,quódetfí non tota humana natura prse-
ceíferit ante incarnationem,tamen anima eius antea 
in coelo/ueratjaut in tenis conuerfata9& tune in in-
carnatione fuerit carni á Deo aífúpt? infufa. Q üoá 
fi hoc fateris, incidis in Origenis errorcm anima-
bus primó crcatis in coeloJ&; poftaa corpori infuíís, 
QuemeiToréiáfuj5rá,Deoduce euicimus* Alio au-
tem modo no poífum fuípicari,quo pado dicas an-
te incarnationem fuiífe duas.Rurfum, fi ante incar-
nationem ferant dua£,6¿: poft non manet nifi vna,er-
go per incarnationem aut fit alterius illarum depef-
ditio,aut fit vtriufque mixtio Se confufio:ficut cúm 
vino mifeetur aqua,ante mixtionem erát dua; natu-
r^,poft mixtionem eft vna tantum natura.Si per in 
carnationem 
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carnationem íic carnis depci-dirio,iam non incarna- 4 Cuius aures no horrent audire, diuiniraté aut doie-
tio/ed potius(vt ira dicam)decamatio dicéda eíret:. rcjaut pati potuiíre?Deus íiquidem eümíummé per-
Si d i vrriurque narur^ mixrio aut compoíírio,ira vt fe¿tas íír,& quoddam infinita perfeótionis pelagus, 
terriarefulter ex illa compoíirione natura3riic opor- talibus miferiis fubiici nequit. Ego Deus(dicit ipfe-
ter vt neutrius naturae illámm ex quibus coponitur met)& non mutor.Si n.5 mutatu.i:5fienneceíre eít, vt Mah.^ 
denominationem fufcipiat.Homo enira(vt illorum aut íeper dolear & femper patiatLU-,qiiod fuma eílet 
exemplo vtar)qui tertia qucedam eft natura, ex dua- miferia:autnúqná dolear, imó nec dolerépoffiraiec Deltas 
bus valde differentibus naturis conftans,corpore v i - pati.Nam íl femel gandes, & carens omni pallione, fAti non. 
delicer Se anima,neque animaí , ñeque corporis de- poftea doler &pátituirmeceíTanu eft,vt tuc mutetur. foteft. 
nominationem fufeipit, quonia nec anima nec cor- Pnecerea Perrus apoftolus ait: Chrifto igirur paífo 
pus diciriir,fedrolú diciturhomo. Iraergo oporte- pronobisin carne,&voseadecogirarionearmami- i .Pttr.^ 
ret quód Chriftus nec Deus dicererur^iequehomo, ni.Carne pafsú dixit,nó deitate.Et Paulus apoftolus 
poftquam natura quandam habet ex ilHs duabus co- ait.An'experimerú qu^riris eius,quia in me loquitur 2.C0.14. 
poíitam.Quodíi forte exemplumper me adduótum g Chriíl:iis?Qui no infirmarur5fed potens eft in nobis. 
magis placet de uino mixto aqu^,quod poft mixtio- Na etíi cruciüx9 eíl ex infirmitarc,fed viiiit ex virtu-
né retinet nome vini,aqua couerfa in vinú:6£; ira for te Dei.PaíIus eft ergo Chriftiis,&: morru^yíed ex no-
té dicas,carne couerfaindeitateper incarnationera ftrx humanitatisiníirmitate. Viuitauteimpaffibilis 
maíiílein ChriftcPnome Dei ruc coníidera ibi eriam & ¿mmortalis5fed ex fu^ diuinitatis virtute,qu^ tata 
no manere nomé aqua:,fed folum vini,eó quód per eft}vr in fe nec mortem fubire,nec paíHonem aliquá 
mixtionem aquafuit verfa in vinu:&ira poft incar- fuftinerepoffit. Ipfe etiam Chriftuslefus feincar-
nationem,oporteret te concederejChriftum nó eííe ne fuiíle paífum teftatur.Nam ludaeis dicentibus & 
Íiominem,eo quód humariitas fucrit in diuinitatem petétibus ab eo:Quodíígnú oftedisnobis,quia h^c 
couerfa.Deinde fí vna tantum eft in Chrifto narura, facis?Reípondir leíus,& dixit eis :Soluire remplum 
quomodo fecúdum iilam poterit tam oppoíitas fu- hoc3&: in tribus diebus excirabo illud.llle aurem di-
feipere denominationesílmpoílibile ení eft, vr vna cebar de templo corporis fu i , quod folutú fuit in-
eadéque natura fubftáriales íufeipiar difFeretias có- morte,excitatum in refürreótione.Proprer quodE- l0l¡in¡h. 
rrarias-.quiaoppoíitan5 poílnnt dici de eodé fecun- C uageliftaquaíi hoc declarans/ubiüxit:Quu ergo re-
dum idem.Qnód íi oppofita de codé dicátur, opor- furrexiífet á mortuis, recordari funt difcipuli eius, 
tet vt diuerfa in fe cótineat, fecundum quas diuerfas quía hoc diccbat:& crediderút feripturs & fermoní 
fufeipit di¿liones:vt homo quia corp9 haber & ani- quem dixit lefus.Vides híc paílionem ad corpus re-
mam, poteft dici corporeus fecüdumcorpus,incor- latam,no autem ad deitatem,quoniam illa pati non 
poreus fecúdum animam:mortalis fecúdum Corpus, poterar .Propheri^ etiam qus de Chrifti pallíone 
immortalis fecúdum animam.At quum Chriftus di- praccefterá^de paffione in carne loquútur. Vnde in Pfó-21' 
catur mortalis 8c immortalis,paffibilis & impaílibi- Pfal.fub perfona Chrifti dicitur-.Foderút manus me-
lis,finitus&infinitus,oportctvt diuerfas babear na- as & pedes meos, dinumerauerút omniaoíía mea, •^•53»' 
Jnchi- turas,iuxtaquarumdiuerfiratem diuerfas iftas fufei- Et Eíaias oftédes voluntaria fuiííe Chrifti paffione, 
fiomílá piar denominationes. Non eft ergo in Chrifto vna fub perfona eiufdem Chriftiaif.Corpus meum dedi 
f/? com~ natura c5poíita,fed duíe firaplices, quarú quslibet percutientibus,&: genas meas vellentibus. Et vt alia 
fofuio. fuiseft determinara proprietatibus. Error auté ifte muirá preteream quid aliud íignificantillse angelo-
Eutychianomm (vt Damafcenus tertio libro de fide D rum voces ad Chríftum,quibus eum inrerrogabant, 
orrhodoxaait)6¿:íimiikerNcftonanom,vt mihi v i - dicetesiQuarerubrum eft veftimerum tuumíNomi- ^ [ 4 . 6 ^ 
detur,inde ortus eft,quod nefeierunt diftinguere in- ne veftiméti carnem deíignates,qua veftita fuit diui-
ternaturam&perfonam.ErideoNeftoriusduasco- nitasin incarnatione. Hasc autem caro cu fuiífet 
gnofeens naturas,duas credebar eífe perfonas.Euty- fuo fanguine intinda qu^rebár: Quare rubmm eft ikdm* 
ches autem ex oppofito, quonia vnam fatebatur & veftimétum tuum?Et iterum:Quis eft ifte qui venit 
fide credebar eífe Chrifti perfona , inde credebat o- de Edom,tin¿Hs veftibus de Bofra? Aduerfus tam a-
porrere vnam etiam tantum eííe naturam. Vterque pertam blafphemiá piget plura adferre teftimonia. 
tamen eorum facilé íi malitia eos no excajcaíTe^po- Eius cerré narratio pro expugnarione fufFeciíTe^nili 
tuiíTet cognofeere &: videre in hominis fuppoíiro, aduerfus homines dur^ ceruicis &: indomabilis cor-
duas eííe naturas,in quó nec piuralitas naturarú co- dis ageremns,cuiufmodi funt omiies hasretici.Con-
cludit pluraliratem perfonarummec vniras perfona; tra hac híerefim funt plurimorum conciliorum defi-
• argüir vnirate naturas. Hoc ergo hominis exemplú, nitiones.Conciiium nanque Chalcedonenfe,íícait: 
quantum ad hoc folum fpedat, córaodiílimum eft, E Cofentietes fandis patribus, vnura eúdemque ülm Cocilium 
quanuis in aliis máxima fit cliílimilitudo : quoniam confiteri dominum noftru-m lefum Chriftum cófo- Chálce, 
in homine eft naruranrpluraliras in vnirate perfon^ na voce docemus,parirer perfedum eundem in dei-
per naturalem compoíirionem vnius ex pluribus-.in tate Deum,6¿: homincm eúdé ex anima rationali & ¿tnm Do, 
Chrifto autem eft piuralitas naturarum íimplicium corpore,feciidum diuinitatem vnius cum parre na- 454, 
íme vlla earum compoíitione aut mixtione.Et ita in tnríE,fecúdum humaniraté eúdem vnius natura no-
homine tres funr narur3E,du? duarum parrium,vide- bifcum,per omnia íimilé nobis abfque peccaro, an-
Jicet corporis & anim£e,& tertia ex ill's refukans,fci- te fécula quidem ex patre namm fecúdum diuinita-
licet ipfe homo,qui milla illarnm eft. In Chrifto ve- tem,in nomílimis vero diebus eundé proprer nos, 
ró Aux funr tatúm natnríe,diuina & humana,ex qui- & proprer noftram falurem homincm fadum-.hunc 
bus milla alia rertia cóftituitur.Scd iam opus eft, vt vnum eúdemque Chriftum filium Dei vnigenitum 
alium Eurychetis & Achephalorú communem er- in duas naturas incofufeiinimutabiliter,indiuifc, in-
rorem & impiam blafphemicá reiieiamus, qua dicút feparabilirer cognofeedum-.in nullo naturarum dif-
dminitatem 111 cruce paflam fuifle. Quis hoc feret? fere-ntias propter vnitafeni- perimendas, magis au-
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tem íalua vcmirqins natiu^ propnetate:)& in vna co- A comiincar, parrkülaribus aignmcntis non pigcbit 
eunte pcríona,vnóqiie ílatu cbcunete, non in dua- contra eum agere. Chriílus, paíllonís lúa: tepore ia 
bus perfonis partiendú vel dittidendú/ed vnum eú- appropinqiianre5ait: Triftis eft anima mea víque ad 
démque filiú vnigenirnm Deú verú dominü Icfum morté.Et anee dixeratiEgo fum paftor bonns, 3c a-
Chriftú.Hícc cocilium Calcedonenfc: cuius decve- nimam mea pono pro ouibus meis.Et iterümcPote- ^ 
co non minus Ncftorij quam Eutychetis &. Acepha- ftatem babeo ponendi animá mea, & iterum fume-
lorum híEreíis connir. Sed quia impij Acephali 8c d i eá.Aperra faris ílint hace, ñeque vllá parábola re-
maledidi non recipiúr Chalcedoneníe concilium, -dolenria.Verú hisaurhoritatibusfvt Auguítinusait) 
ideo ad priora Se pofteriora conciba confugiamus. Apollinaris refpondebatjdicés Chriftum anima ha-
HÍEC namque haereíis anre Eutychetem Sí Acepha- builfe nó rationalan/ed ío lum ea^qu^ corpus viui-
los fuit.Nam Pbilaílei^qui longo tempore ante eos ficarct,& Verbum ipíum loco rarionalis anim§ exri-
fuir^refert quandam liaerelim,quas dixk diuinitarem tiííc.Scdperhóc nó eftLigic,quin dicat Cbnílum no 
in cruce doluiíre,& palEam fuiííe.Eandem etiam re- fuiíFe integrum & perfedtum hominé9dLi(dé íubftá-
citar Auguftinus,etiam Acephalis vet^iftioi-jquanuis B t i ^ nobifcum.Sed vt nullú üü patear eíFugiumjCÓÍi-
Cociltum nulluseorum authorem hasrefís prodat .Concilium 
Ephefin. Epheí¡num,quod tertia fynodus dicitur,drca finem 
itnno.tfs fuorum Decretorúííc ait: Sicillumdiximuspalílmi 
cííej&reíluTcxiíre^non quia Deus verbum in fuá na-
tura paííus íít,aut plagas^aut cíanos Se transfixiones, 
aut alia vulnera fuíccperi^Deiis naqueincorporalis 
Se extra paílloné eíVjfed quia corpus illud,quod ipíi 
proprium faóhim eft,hoc[ruílinuit: ideo HÍEC omnia 
>w pro nobiíipíis dicitur pairus. Ineratenim in co cor-
Cvncüm p01.e quo^ paticbatur,De9 qui pad nó poterat.Híec 
ifydenfe. Cocilium Epheíinú.Et concilium Ifpalefe fecundum 
¿nao. decimotertio íuorú decretorum capitulo ííc air.Er-
deremus cjuid Lucas de eo dicanlefus protíciebat la- Lnt.2 
picnrias&: cetatc, Se gradasapud Deum & homines, 
Quomodo auté proíecerit lapientia/equétia verba 
declaranrjquoniá addit: & ¿Etate. @uxta id ergo pro-
fecit íapiendayíecúndú. quod profecit .a'tate.AtcúuiL 
fecundú íokm naturam liumanara profecedt ^tate, 
coníequés eft vt iuxta eandem profecedt íapienda, 
quoniam fecundú naturam diurna,qü£ immutabiiis 
& infinité fapiés eft,nullo modo prolicerepocerar, 
Profecitergo fapientia fecundum humanitat5.Scdíi 
humanitas,qiiam fufcepit,animam rationalem non 
habuit,ergo íecúdomhumanirate nihil fapuit:quo-
go íicutimmaculatafides,&:fand:a*DeiEccleíiado- C niam fecundum animam rationalem fapere de-
cet,cófitemurdominú noftrú lefum Chriftü intépo builFet, non fecundum corpus, autfecundumani-' 
raliterexpati-eDeúnatum,teporalitcrex vtero glo- mam pr^cife vegetantem corpus. Rurfum , pro-
nofas virginis Mad^ hominé ?ditú,& ob hoc in vna pter hoc íilius Dei noftram fufeepit naturam,vr per 
exiftenteperíbnaduas naturas Kabenté:deitatis,qua naturam abeo fufeeptam noílds íuecurreret defe-
ante fécula genitus:& humanitads,in qua dicbus9vl- ¿tibus}& is qui íine peccato erat noílrapeccata dif-
limis sditus eftíin illa fecundú formam Dei , in ifta fólueret.Nihil ergo profuiíTet nobis, íolum carnem 
íécundum forma íerui coníiftensdn illa patri manes íine anima fufcipere,quia peccata noftra in anima e-
sequalisjin ifta íine peccato íimilis noftrú códitioni, rant,&: non in carne, quxe peccare non poreft. Se4 
in illa inuioIabilis,in ifta pafiibilisnn illa ex qua mo- Chdftus totum hominem redemir, qui ait : Totum 
xi no potuit,in ifta in t|ua mortem fufcepit.Hiec co- hominem fanura feci in fabbato. Totú ergo liomi- IMB,]* 
cilium Ifpalenfeexpreílé contra Acephalos.Qiiibus nem Chdftus aiíumpíit,qui totum hominem rede-
verbis omnes hserefes prsfatíe circa Chriftiperfo- mit. Demum, ifte error piudmorum conciliorum 
jiam exortíecolliduntur.Contrahanc harreíim feri- D definitionibus damnatur. Concilium Romas habi-í:'^',,* 
píit Gelaílus papa eodem libello,quo fcripíit contra tum fub Damafo papa, ííc air : Anathematifáraus í^""4"* 
Neftodum.Scdpfit etiá Boetius aduerfus eádem h^- eos,quipro hominis anima rationali &inrellígibili, 
reíim vnum Ubrum de duabus natuds.Et beatus Da- dicunr Dei verbum in humana carne verfatumscum ^ m 
mafcenus libro tertio de íiíieortho<ioxa,perj(ingula ipíe filius Verbum Dei , & pro anima rationali Se ^ 
capitula,contra fingulas piafaras h^refes difputat, intelligibilí in fuo corpore fuedt , fed noftra5id 
QVinta h^reíís eft, qua: aííerit Chriftum folum eft, rationalem &e intelligibiiem íine peccato ani-corpus habuiíre,non autem anima. Huius au- má fufeepedt arque faluauedt.H^c concilium Ro-
manum. Cuius concilij decreta ponuntur in libro 
Conciliorum generalium,non ínter ipfacocilia, fed r¿ 
poíbjnter decreta Damaíi pap^.Conciliorum Ephc- Co"0'1* 
ílnum cap.decimotertio fuorum decrerorü, fie ait: 
Nonenira dicimus, quód Dei natura conuerfa vel 
fi l  
í -
\Arrm$* thorfuit Arrius,vtteftaturAuguftinusin lib.de ha:-
refibus adQuód vult Deuni5cap.4 9.Í1C de Ardanís 
loquens; In eo autem, quód Chriftum fine anima 
folam carnem fiifcepíííe aubitráturjininus noti funr, 
nec aduerfus eos ab aliquo inueni de hac re fuilfe 
certatum.Sed hoc verumeíTe & Epiphanius non ra- E immurata fit,fed magis, quód carnem animará ani-
cuir,5c ego ex eorum quibufda feriptis Se collocutio 
nib9 certiíTimé cóperí.Hace Auguftinus.Verúm quia 
ex his verbis no conftat an Arrius hoc venenum rc-
pererir,an fequaces illius de fuo cerebro pofteaad-
/Cvolli- ¿idednttideo pro nunc de Arrio racemus. Apolli-
' narisjdc quo iam alias diximus,huncerrorem poftea 
fufcitauit,qui comuniter dicitur illi9 erroris author» 
Philafter hac hazrefim recitar, nullo nominato iilius 
authore.HíEC híerefis fatis couincitur per ea, qux in 
expugnarione fecundas fefefis didafunt. Sicenim 
Chdftus vcram habuit natura human^ fubftatiam, 
ergo de habuit animam, quoniam fine ea perfedus 
homo eñe nó poteft.Vci:um etíi hoc apertiffimé eü 
ma rarionali ühi copuiaucdr,verbumquc fubftátia-
liter Se inefFabihter faefus fit homo.Hxc concilium 
EphelInum.Concilium Chalcedoncnfe fie ait: Co-
fentiétes fandis patdbus, vnum eundémque filium 
confiten dominum noftrum lefum Chriftum, con-
fonavoce edocemus padter perfeólum eundemin 
deitate Deum,&: hominem vemm eundem ex ani-
ma rationali Se corpore, &c. HÍEC concilium Chai-
cedo nenfe.Contrahanc híereíim non vidi , nec hit'-
curquefciui aliquemquifcripfedt,pr^erer beatum 
Ambrofium,qui in libro de incarnarionis dominica 
racramento,per totum feptimum capítulum contra 
Sexta 
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Extaeíl:h£Ereíis,qu£E aírentinChrifto tantuv- A eft voluntas ciiuinitatis 5 &:alia humanitatis. P'r£E-
\ J riam fuiire voluntarem, videlicet diuina. Huius 
híereíis author fuir Machadas Antiochenus epiíco-
pus^qui condemnatus eft in íbxta fyíiodo Conftan-
rinopolitana, fub Agathone papa celebrara. Huius 
h^reíis fautores diétiTunt MonotheIita;,no (vtqui-
tereacúm Chriftus egct proximüs paíHoni,* dixit: 
Pater,fí vis transfer calicem iftum a me. Vcmntame L H C X ^ 
non mea voluntas, fed tua fíat. Vides híc expreíFé 
duas Chrifti voluntates nominatas, vná diulnitatis, 
aliam hunianitatis?Nam íi vna tantum eíTet CHrífti 
Monoth-
J im re-
fwnkfil-
Memo. 
chifitís 
duas 
nxturas 
jicduas 
hahmt 
tes. 
dam corrupté dicun^Monofelirs: & quidam,cu"ius voluntas, videlicet diuina, quomodo fieri poííet, 
nomen íciénspr£Etereo5deriuationem ríominis allí- quód Chriftus patrem oraret,dicens:Ñon mea, fed 
gnare voiens,non minus irapudenfcr,quam impru- tua voluntas fíat ? Non enim cftpoííibiíejVt yolun-
dentcr,dixit: Monofelits dicuntur á Monofo illius tas patriá implcatur,voluntas autem filij non, quum 
h^reíis authore.Monotlielitas d i d i funt ab vna tan vna íít patris &iílij voluntas. Sed quia du^ funt in 
tum voluntate,quá Chrifto tribuebát: quoniá fiovoq Chrifto voluntates, vna'diuinitatis \ quaé cádem eít 
gr^cé,valet,latiné tantum ac vnus,}-¿A.Mcnc idem eft cum volúntate patris/ecundum quam nihilapatre 
primó ab illius eit,numanam, poílpc 
patrono quíBrei|dum eft,aiiduas in ChrÍf|o fateatur voluntas,fed tua fi3t.Rurfum,beatus apóílolus Pau-
naturas. Si vnam tantum dicit in Cliriílo naturam, lus de Chrifto loques,aii:: Faélus eft o.bediés vfque 
licut vnam voluntatem,tunc ad aliquam príedida- ad morte,mortem aute crüds.Non fuitantera obe-
rum h^rcfum reducendus eft, quíc in Ghrifto duas diens fecundum naturam diuinam, quia obedientia 
negauerunt naturas. Si vero duas in Chrifto fate- fubieótionem quandam denotat. Secundum autem 
tur naturas,ergo & duas oportet eum fateri volun- naturam diuinam non erat fubie¿tus patri, quia fe-
tatesiquoniam íicut vnius naturíe vna eft voluntas, cundum illam non rapiñara arbitratus eft eífé asqua-
ita plurium naturarum plures funt voluntates. Ideo lem Deo . Secundum humanara ergo naturam fa-
enim diciraus,patris & filij & ípiritus fanáti vná ef- ¿lus elt obediens, Obedientia auté vóluntaria qus -
fe volutatera,quia vna in lilis tribus perfqnis eft dei- dam eft fubie(5Ho,&: íine voluntare obedientia eííe 
tatisfubftantia.ltaergoinChrifto,inquQ funt du^ G nequit. lllud enim quod per vira & coadioncra 
natura* diuerfs,diuinitatis videlicet & humanitatis, fit, non íit per obedientiam. Cura ergo Chriftus fe-
oportet vt du^'íintetiam voluntates: vna, quas perti-
net ad diuinitatem: altera, quas fpedat ad hmnani-
tatera. Prceterea,fi vna tantum eft in Chrifto vq-
luntas,ergo vna tantum in Chrifto erit natura:quo-
niamíícut vna natura vnam infert voluntatera,ita é 
cundum humanitatem fa¿fcus fuerit obediens patri 
vfque ad morté,oportet neceíTário vt fecundum ea-
dem humanitatem voluntatem habuenr,fecundum 
quam pati voluit.Contra hanc hasreíim celebratum 
eft concilium Conftantinopolitanum, quodfextá Cmii^m 
,diuerfo vna voluntas vnam ar^uit naturam. Vna f i - fynodus appellatur,fub Agathone papa.Pbft íongas Conftm-
quidem voluntas no poteft eííe duarum naturarum. ergo de hac re collationes, & difputationes in hbc imtío, 
Rurfum,íí vna tantum eft voluntas,aut illa erit diui- concilio habitas^tandem adione decimafeptima íic 
na,aut hiimana,aut tertia ex illis compoíita,fícut fu- definitur:Iuxta quod olim prophets de eo, & ipíe ^ n m 
pra Eutyches dixerat.Si diuina tantum eft voluntas, nos dominus lefus Chriftus emdiuit, & fandtqrum Dom* 
¡ergo Chriftus non habuit integram & perfeótahu- patrum nobis tradidit fymbolu, duas naturales vo- 681.' 
manitatem eiufdem fpeciei cum noftra: quoniam D luntates in eo,&duas naturales Qperationesjindiui-
perfedta humanitas finevolútate eífe non p'oteft. Si fé,inconuertibiíiuer, infeparabiliter, inconfúfé, fe-
autem illa vna voluntas eít tajutum humana, ergo cundum fafidoram patrum dodrina ad squé\prae-
Chriftus non erit Eleus,quoniá no poteft eííe Deus dicamus,&: duas naturales voluntates, non contra-
fine volúntate diuina.Vtmnque autem horum dúo- trias (abfit j iuxta quod impij aíreruerunt hacretici, 
rura probauimus eífe h^reticum . Si vero dicat i l - fed fequére humana ci* volütaté, & non reíiftete vcl 
lamynam Chrifti voluntatem eífe tertiam ex illis relu&antem, fedporius fubieda diuinaí cius atque 
duabus corapoíitam,tunc fequitur,quód illa yolun- omnipocenti voluntan. Opqrcebat enim carnis vo-
tas nec diuina íít,nec huraana:quoniam compoíitú luntatem mouérijfubiici yero voluntati diuin£e,iux-
non fufeipit denominatiónem alicuius fuarum par- ta fapientiílimum Athanaílum. Sicut enim cius ca-
tiurii, ex quibus componitur: & ita fecundum ifta ro Dei verbi dicitur S í eft-.ita & naturalis carras eius 
oporteret dicere,Chriftum non eííe verum Dcura, voluntaSjprqpria Verbi dicitur 6f eft: ficutipfe ait; 
neo verura horainem, quia nec voluntatem habet Quia defeedi de CGelo,non vt facíam volúntate ineá, / ^ . ^ 
diuinam(fecundum iftos)nec humanam. Sed omif- E fed eius qui rnifit me patris. Suam propriam dicens ' 
íís his arguracntis/crutemur feripturas facras, qu(^- voluntatem, quíE erat carnis cius. Haec conciliuiiji 
niara (vt Chriftus ait) illa; teftimonium perhiben^ Conftantinópblitanum.Contra haíic hierefira nul-
de illo. Marcus euangelifta ait: Venit lefus in par- lum reperi fcfiprqrem,pr^ter Dámafcenum,qui rer-
tes Tyri &: Sidonis, & ingreífus domum, neminem tio libro de fide orthodoxa,capite décimoq"ar,to de 
voluit fcire,& non potuit latere. Quoraodo no po- hac re difputat,nqn nomínato, vt folet, erToris au-
ruit latere cu voluit?Ñónne vqlútaá diuina oinnipo thore.Vnde fufpiciq mihi qritur, Macharium illun^ F i d e m 
tens eft?Nónne omnia qu^ voluit dominus fecit in Ántiochenum epifeopum,non fuiíTe primum huius aíiís D** 
ccelo &; in tcrraíÉrgo fecüdum id quod non potuit li^refis inuentorem, fed aliiim quempiam multó j l - mafcensf 
latere, fecundum id voluit neminem feire. At con- lo vetiiftiorem,fuiííeque ftarim fepultam, ac poftea i'njjfe' 
ftat eum fecundum humanitatem no potuilfe latere, per Macharium fufeitacam. Nam loannes h z m a . - f í é i c c m 
quia fecundum illam non erat omnipotens,ergo fe- fcenus, qui contra hanc haerefim diíputat, per ali- ifauro 
cundum eandem voluit neminem fcire,& fecun- quotféculaprasfatum Macharium prsceffic. Vixit iconoma-
¿um diuinam voluntatem non ita voluinergo alia enim loannes Damafcenuí (íi loáni Trithemio ere- cho. 
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dimus) fubTheodoíio iunio.jre, ciixáannumdomi- ^ mine, íub apoílolorum temporibus jde quoapiici 
ni.4 5 o.Macharius aurem hicfíóruit fub Agathone folum Philaftmm reperio mcntionem fa¿tam fuiW 
papa3huiusnominis ptimo,&^ vn diximus, damna- fe. Hic Baííus dixk, non fcparari falutem ñeque in 
tus cft infextafynodo, qua;,iuxta computationem Chrifti maieftate,ñeque.iti eius'prafentia corpo-
MárianiScori,celebrataeílanno dómini fexcente- rali. Hunc errorem longo poftea tempore íufcica-
íímononageíimoodauo. Et Pemis Lobaid. tertio . uitPetrus Abailardus,qui dixit non ideo filium Dei 
lib.S€ürétiamm,diftÍn<3:ione decimafeptima de hac fuiire incamatum, vt hominé liberaret.Et vt clarius 
re agirsquanuis breuiter 8cperfundorié.Qui autem eius ftulta raens appareat, verba illius hic inferamj, 
plenius de hac re edoceri cupit, legar a¿ta íextas fy- q n x beatus Bernardus ponit epiftola.i 9 o. Ideo,in-
nodi , in qua fatis difFufc hoc negorium inquirirur. quir,íicutdicút dodores,hac ncceflitate incarnatus 
Huius h^refís nunquam meminir Guido Carmelita eíl filius Dei,vt homo,qui aliter liberan no poterat, 
in fuáfumma de hxreíibus,quod valde miror, cura per mortcm innocentis iurc liberaretur a iugo dia-
íit viris dodis noriíTima.Vnde conuincitur, eura no boli.Sed vt nobis vidctur,nec diabolus vnquam ius 
legiíTeadafcxrse fy no di. Apparet etiani,quo dalias B aliquod mhominehabuit}niíi forré Deo permitte-
diximus3eum in veteribus h^reíibus recéfendis,nul- te,vt carceratus: nec filius Dei vt hominemlibera- petrW 
lu alium legilFe praeter opufculú Auguíiini de hiere- ret carnem aírumpfit. HÉEC Petrus Abailafdus. Ecce ^aUf. 
ílbus,aut capitulíi quoddam líidoriin fuis Etymo- nouú alteruin Goliath, qui ómnibus catholicis do- ^ 
logiisjin quo enumerat ha£refes,qua£ ad fuum vfqus droribus exprobrat omnes erralTe ®dicens. Vcrüm 
tempus pr^ceírerunt.Cúm enim ñeque Auguftinus, hic Deo duce,perra catholicse fidei percuííus ,cef-
ñeque Indorus hanc híerefím numeret,vtpote vtro- ruet.Primum ergo5quód dicit diabolum nullum ius 
que pofteriorem,ideo Guido illius non meminir. aut poreftatem habere in homine, manifeílé couin- ^0^.i^ 
S Eptimah^reíis nimis ingrataeft Chrifto redera- citurper id,quod Dominus apud loannéait: Venir 
ptori noftro,quoniam no agnofeit beneficiura enim princeps mundi huius & in me no haber quic-
ab eo nobis collatum.Negat enim Chriftum cruci- quam.Si nullam poteftaté habeat in homine, quo~ 
fixum fuilf^fed Simonem Cyreneum, qui angaria- modo princeps mundi vocaturíEt apertius oftendic 
r j - j tus fuftuÜt cruccm.Huius errorís author fuit impius id quod fequitur,videlker:6¿; in me no haber quic-
' Baíilidesapoftolorumtempore,dcquoEufebiusli- C quam.Quod íi in aliis hominibus nullum etiam ius 
bro quarto hiftoris Eccleíiafticíe, capiteodauo lo- aut poteftatem habeat, quidopus erar addere: 8c 
quitur.Poft hunc pauco rempore ekpfo Marcus, a in me non habet quicquam ? Quia taraen per ver-
M4rc» qUO Marcitae h^retici d id i funt,eidera adhíeíit erro- ba praecedentia dixerat diabolura habere poteftatc 
ri,dicens Chriftum non veré , fed putatiué paííura fuper homines, nequid íimile de co putari poííer, 
fraíTcContra húc errorem piget teftimonia feriptu- addidit:&: in me no habet quicquam.yt autem nul-
t x adferre,cüm vtrunque teftaménmj píenum íit te- la noftra expofitione aut argumentatione fit opus, 
ftimoniis paffionis Chrifti.Er dimilfo vereri,in quo audi bearura Paulum expreífé hoc dicentem : Ne- ^ • ^ • k 
feré omnia per figuras ¿csnigmatia didafunt, qua- quando, inquit, dec illis Deus poenitentiam ad co-
tuorEuantfeliorum apertiíUma eft hiftoriaenarrans gnofeendara ventajera3 ve reíipifcanta diabolila-
Chriftipaffionem.Nullus aucé eorum ait Cyreníeú queis,aquo captiuitenenturadipíius voluntatem. . . . 
fuiíTe paíTum/ed folum portaífe crucem, cui poftea Vides hic laqueos diaboli nominari á Paulo: 8c cap- ^ * 
fuit Chriftus aífixus.Et Paulus hoc &pilliraé in fuis tiuos horaines á diabolo tencri ad eius voluntatem. cdPtm' 
1 .Cor.i. ^-^.Qj-g £jocetí Xn priore enim epiftola ad Corin- D Pr£Ererca,í¡ homines capti non erant á díemone per 
thios ait:Nos antera prtedicamus Chriftü crucifixú. peccatú,nihil ergo Chriftus fuá morte operátus eft: 
jhide.i, Et itcm:Nihil me feire iudicaui inter vos,niíi lefura quoniara í¡ nos captiui no eramus ? cerré oportet ve 
Chriftum,&: hunc crucifixum . Et vt omnia alia o- nec redempti etiara íiraus.Non enira redimitur,niíi 
¡yíft,?,. mitrara,Petrus apoftolus eo die, quo Spiritum fan- S^ ui captus eft. Verüm hoc ingratus & blafphemus 
¿tum recepit cum aliis,príEdicás populo, ait: Viri lf- Petrus Abailardus conceílit, dicens filium Dei non 
raelite,audite verba híEC,Iefum Nazarenum, virum ideo camera aííurapíiire,vthominem liberaret. Sed 
approbarú á Deo in verbis,virtutibus, & prodigíis, error ifte plurirais facrae feriptu ra; teftimoniis dara-
8c íignis,qu? fecit Deus per illura in medio veftri,íi- iiarur.Et,vt vetus teftamentum omittam,ad nouum 
cut£itis:huncdefinito concilio 8c pnefeientia Dei accedo.Apud Matthsum legimus angelum dixiííe M4t'1' 
traditum3per manus iniquorum aííligeres interemi- lofeph de virginc Maria fponfa eius: Pariet auté fi-
ftis.Et infrá: Certiílimé feiat ergo^oranis domus lf- l ium, 8c vocabis nomen eius lefum. Ipfe enim fal-
rael,qui 8c dominú eura 8c Chriftú fecit Deus hunc uum faciet populum fuum á peccatis eorú. Et apud ^ 
Iefum,quem vos crucifixiftis.Qui ergo per paifione E loannera idem Chriftus ait: Non enim miíit Deus 
fuam morruus eft,quomodo non veré, fed puratiué iiliura fuum in mundum vt iudicet mundum, fed 
paíílis eft? Quod fi non veré paííus eft,falfa eft príe- vt faluetur rniidus per ipfum.Et in ccena vltima car-
dicatio Pauli. Contra talem infaniam non eft opus nem fuam dans in cibum difcipulis fuís,ait: Hoc eft Lm•*0, 
plura adferrc:quia,vt a principio ftatuimus, contra corpus meura,quod pro vobis tradetur. Et calicem 
eos folos núcagimus,qui Chrifto nomina per bap- porrigens, ait: Hic eft calix nouura teftaraentura 
tifraura dederunt.Qui vero h x c aírerunt,aut Ethni- in fanguine meo,qui pro vobis fundetur. Et beatus Gd.fy 
cos,aut lúdeos fe elle oftendút3quoniam(vt ait Pau- Paulus ait:Vbi venit plenitudo temporis,mifit Deus 
1. Cor. I . lus)pr<Edicare lefum Chriftum crucifixura, ludads filiura fuum faólum ex rauliere, fadum fub lege, vt 
eft fcandalura,Gentibus autem ftultitia. eos qui fub lege erant,redimeret, vt adoptionemfi-
O Ctaua h^refis eft no rain9 ingrata ipfi Chrifto,: liorum reciperemus . Et alibi : Deus autem qui 
non agnofeens etiam beneficiura tara immen- diucs eft in mifericordia, propter mmiam charira-
fura,qualenobis contulit, videlicet redemptionem tem fuam,qua dilexit nos, & quum eíTemus mortui 
pdjfus. noftram.Huius h^refis author eft quidá Baííus no- peccatis,cóuiuificauit:nos Chrifto, cuius graria eftis 
• \ x faluati. 
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faluati.Et in alio loco ¿Et vos quum mortui eíTetis A 
i n delidisj&praeputio carnis veftr^, cqnuiuificauit 
cum i l lo , donans vobis omnia delid;a,delens quod 
aduerfüm nos erat cbirographum dccreti,quoderat 
contrarium nobis:&ipíum tulit de mediojadfigens 
illud cruci: &expolians principatus & poteftátes, 
traduxir cóíidenter,palam jriumphans itlos in feip-
fo.Et beatus Petrus apoftolus air.Scienres quod n5 
corruptibilibus auro vel argenro redempti eftis de 
vana veftra conuerfationc paternas traditionis, fed 
pretiofo fanguine quaíi agni inGtítitaminatr & i m j -
maculatiClirifti.Poftremó illaquatuor animalia &c 
viginti quatuor feniores,quos loanes vidit cecidiífc 
coram agno, cantabant dicentes :Dignus es accipe- B 
relibrum, & aperire íignaculaeius, quoniam occi-
fus es,&: redemiftinos Deo in fanguine tuo, ex om-
ni tribu, & lingua,& populo, & narione. Ecce ifti , 
qui redéption^per Chriftum fadta iam fruebantur, 
agnofeut redemptionem.Petrus autem Abailardus, 
quoniam per peccatum in captiuitate diabólica de-
tinebatur, non agnofcebat redemptionem.Contra 
hoc,funt plurium cociliorum definiriones. In fym-
bolo fidei sediro in concilio Nicasno fie de Chrifto 
filio Dei dicirur: Q u i propter nos homines & pro-
prer noftra falurem defeédit de coelis, Se incarnatus 
eft,atq; homo fa¿fcus,paííus morruus eft, & refurre-
xit tertia die, afcendit ad coelos, venturus iudicare G 
viuos & momios.Haec cocilium Nicamum.Ec eadé 
feré verba ponuntur infymbolo fado in concilio 
Coftantinopolitano, quodfecúdafynodus dicitur. 
Cocilium Ephefmum, quod tertia fynodus dicitur, 
in vltimo capitulo fuorum Decretorum fie ait: Eft 
enim ineptum & ftultú hoc dicerc, quod is qui an-
te omnia fécula eft confempiternus patri, fecundas 
generarionis eguerit vt eíle inciperet: fed quia pro-
prer noftram falurem, natura fibi copulauit huma-
na,& proceílít ex muliere: ideirco dicitur eífe natus 
carnalirer.Hsc cocilium Ephefinum . Er idem dicit 
concilium Chalcedonenfe,quod quarta fynodus di-
citur. Ecce contra Petrum Abailardum omnia qua- D 
mor cocilia, quae beatus Gregorius dicit fe venerari 
taquam quatuor Euangelia . Obmutefcat ergo Pe-
trus Abailardus,& fuam compefcat fuperham arro-
gantiain,quanQn eft veritus cotra omniú facrorum 
dodorum concordem dodrinam fentire. Contra 
hunc errorem nullum reperi feriptorem^pr^ter bea-
tum Bernardum,qui in quadam epiftola ad Innoce-r 
tium papam,qu£E eft in drdine.ic)©. de hac re difpu-
tat,aquo aliquidbaufimus. Huius hasrefis etiam no 
memimt Guido, imó necipfius Petri Abailardi v l -
lam vnquam facit mentionem. 
NOna hasrefis negat in Chrifto fuiíTe fpiritum ti-moris domini.Et hoc venenum etiam eft a Per E 
tro Abailardomuétum,quemadmodum il l i impin-
' git beatus Bernardus illaeadem epiftola, videlicet 
ijjo.quanuis contra illum non difputat.Sed eam re-
dargüir & conuincit Efaias propheta, qui de Chri-
fto loquens,ita ait: Egredietur virga de radice leííe, 
&;flos deradice eius afeendet, &: requiefcct fuper 
eum ípiritus domini,ípirirus fapieria: &: inrelledus, 
fpiritus confilij &fortitudinis ,fpiritus feientise & 
pietatis, & replebit eum fpiritus timoris domini. 
H?c virga,qu? de radice leíle orra eft,virgo eft Ma-
ria de genere Dauid,qui filius fuit leíTe, vt Matthae^ 
• narrat.Flos auté eft Chriftus,qui ait: Ego flos cam-
pi,& lilium conuallium.Super hunc florem requier 
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uit illc fepjcenarius fpintus,quem Efaias exprellít, id 
eft,fep tem eiufdé Spiritus fan d i dona,inter qu? fpi-
ritus timoris domini numeratur. Praterea,qúid tre: s f i r im 
pidat poneré in Chrifto fpiritum timo^rís domini? fan&ido-
An forré quia rimor eft imperfedorum, fecundum na feftem. 
quod loanes aif.Perfeda charitas foras mittit timo inchrifto* 
rem?Etideo forré Petrus Abailardus timens negare i .Ioán.^í 
in Chrifto fuilfe perfedam charitatem ,negauitin 
eo fuiíle fpirirum timoris.Quod fi ira eft,trepidauic 
cerré timorc,vbi nó erat timbr.Nefciuit énim muí-
tiplicem eife timoré domini. Quídam naque eft t i -
mor domini feruilis, cúm videlicet quisproprer o- Tmorfe* 
dium poenaEjqua timet,fugit peccatú: qui timor fer- uilk*. 
uilis dkitur,qüia ferui talem timorem coíueuerunt 
habere. Dicitür etiam initialis,quia via qu^da eft & 
initium ad bonurn.Vpa enim pars.iuftitia; eft,decli-
nare á malo, ad quam introducit hic feruilis timor, Pfa.UQ? 
de ideo initialis vocatur, de quo dicitur:Initium ía-
piétiíe eft timor domini. Hic timor eft imperfedo-
rum , quiaperfeda cuiufeunque operis execurioá 
charitáte orrum habere deber. Hic autem timor no 
oritur á charitáte, fed ab odio poenas.Húc timorem 
perfeda charitas foras mirrir: quoniam qui fie iam 
Deum diligir,vr ex amore eius cunda operetur, 
tune iam definir agere propter odium posnaj.Quí 
enim ex odio poenae agit, quafi coadus á poena qua 
timet, agit: quam íi feirer nunquam fpre infligen-
dam,dcíifteret ab adione . Qui vero ex amore agir, 
mere liberé agir. Hunc timorem Chriftus nonha-
buir,quia pcrfediíliraam habuir charitatem,qu^ i l -
lum non permitrebat. Alius eft timpr domini filia- 'Vtopetjfai 
lis, cum quis fcilicet fugit malum ex folo amore pa-, 
rris,nevideliceroíFendár parré: qui ideo dicitur fi-
lialis, quia rali rimore bonus filius rimere debet pa-
trem.Ethunc non folum non expellit chariras, imó 
eum producir chariras, & ab ea ortum habet. Et 
Me timorem habuir Chriftus,quia á multis,imó ab 
ómnibus malis declinauir,& nó rimore alicuius pee 
nac,fed ex folo Dei amore. Ergo fuir in eo timorfi-
lialis. Quod fí adhuc contendas,dicens hunc timo-
rem filialem habere immixtam quadam poenam 5 8£ 
ob hoc illum dicas non fuiífein Chrifto, cuius ani-
ma fuit beara ab origine Cux coceptionis: hoc nihil 
obftar: quia erfi eius anima fuit beata, nihilominus 
triftabarur in paffione, c¡ux rriftitia multo grauior 
fuit pcena, quam illa, qu^ eft immixta timorefilia-
li.Ergo qui potuit rriftári quum dVtz beatus , time-
re etiam potuit pnecipué timore filiali, cuius fi ali-
qua eft pcEna,mitiíI¡ma certé eft. Rurfum,beati qui 
iam extra omnem poenam funr,rimét dominuifi , V | 
Propheta ait: Timor domini fandus permapet in 
feculüfeculi. Chrifto ero;o nihil fuá beatitudo obfta 
re pptuit,quin Deum timuerir.Verum hoc Prophe-
t£E didum,de quodam alio timore interpreranrur, 
quem vocanr reuerentialcm , qui non eft aliud, 
quam quídam ipfius Dei reuereñria: & húc dicunt 
habere bearos. Quod 11 hic íír á rimore filiali di-
ftindus,& timorem filialem negét inefíe beatis, fed 
folum quem appellanr reucren'rialenijnon tamen 
per fioceuader Perrus Abailardus,quinaliquis fpi-
rirus timoris domini (vt Efaias dixir) fuerir in Chri-
fto -.quoniam cúm Chriftus prae ómnibus reueritus 
fit Deum, adeó vt propter illam reuerenriam Pau? ¡¿efa , 
lus dicat eum á Deo fuiíle exaudirú,confcquens eft, 
vr eriam fupra omnes Deum timuerir hoc timprc, 
quem vocar reuerenrialem.Non eft ergo cur Perrus 
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Abailardus trcpidet Chrifto tribucre rimorc: quo- A reíurredionem probare voluir.Sic enim ainQuib" , 
niametíi nóhabuicrimorefcruilemjquemperfeda 6¿:pr^buitfeipfum viuum poft paílionem fuam in y 
charitasforasmittitjhabuittamé timorem filialem multis argumentis,perdies quadraginta apparens 
aut reuerentialé,quem perfeda charitas producir. eis,&loquens de regno Dei.Ruríum,Si Chriftus no 
DEcima h^reíis afterit Chriftum fuftinuiíTe vul- refurrexit (ait Paulus) inanis eft praedicatio noftra, l.c^,^ 
ñus lancea: cúm adhuc viuus eííét. Huius erro- inanis 8í íides veftra. Inuenimur 5c falíi teftcs Dei, 
Petrm lis author fuit quidá Petrus loannis, vt Guido Car- quoniam teftimonium diximus aduerfus Deums 
loannis. ínclita i l l i impingit. Et certémiror quód homo qui quód fufcitauerit Chriftum, quem non fufcitauit. 
velparú latinefciat, &c legat Euangelium loannis, I n re igitur tam aperta fuperfluum eíFct longain te-
in hunc incidat tam apertum errorem: niíiforte fu- xere difpuratioñem. 
pcrbia eius malitia iilum cxcaecante: quonia beatus 'pVVodecima & vltima,qua de hac re repelió híe-
loannes cnarras paílionem Chrifti, poft multa tor- i - - ' r e í im, eft qus aíferit Chriftum in cáelos fine 
J94», ip, menta qu^ Chrifto illara eífe dicit,de morte eius fie carne afcendiífe. Hanc híereíim docuit Apelles, & 
ait:Cum ergo accepiíTet lefus acetum, dixit: Con- g cum ipfo Apelle quod feiam, fepulta fuit. Hic (v t iXptUnl 
fummatum eft. Et inclinato capite tradidit fpiritú. Auguftinus ait) dixit Chriftum íine carne refurre-
lud^i crgosquoniam parafceue erar, vt no remane- xiñh,8c íine eadem in coelum afcendiífe. Quid hac 
rét in cruce corpora fabbato (erat enim magn* dies fententia fabulolius dici poteft? Nulla ííquidem ra-
lile fabbati) rogauerunt Pilatum, vt frangerentur tione mouetur,nullo argumento fuléiturc.nulii fun-
eorum crura, & tollerentur.Venerunt ergo milites, daméto innititunfed merum fomnium aut pura fa~ 
& primi quidem fregerunt crura,&: alrcrius qui cru- bula apparer .Si Chriftus íine carne refurrexir : quis 
cifixus eft cum eo . Ad lefum autem cúm veniífent, fuit iile quem in medio difcipulorum conftitutum 
vt viderúteum iam mortuum,n5 fregerút eius cru- odraua refurredionis die Thomas tetigit 3 Cuius e- lom.i*, 
ra,fed vnus militum lancea latus eius aperuit, & co- rant illa; manuum cicatrices, & iateris vulnus, qníe 
tinuó exiuit fanguis &aqua.Et qui vidit,teftimoniii Thom^ oftcñdit,& palpanda pr2ebuit?Diuinitas íí-
perhibuit,&: verum eft reftimonium eius.Etille feit quidem nec oculis corporeis videri poterat,nec ma° 
quia veradicir3vr 8c vos credatis. Hucufque beatus nibus tági,nec cicatrices fuftinere.PrcEterea,difcipu-
loannes in euangelio. Ex iftorum aurem verborum c 
lis apparens Chriftus poft refurredionem, illííque 
ordine clariílime patet Chriftum fuifte iam morruií conturbatis 8c conterritis, co quód exiftimarent íc 
cum latus eius fuit lancea percuííum . Etfi ergo an- ípiritú videre,dixit:Quid turbad eftis,& cogitatio- EuCyli 
gelus de coelo aliud annunciaret nobis,nÓ eífet ere- nes afeédunt in corda veftra?Videte manus meas9& 
dendus.Nequecaufadeuotionis aut contemplado- pedes meos, quia ego ipfefum . Pálpate & videte, 
Crattdde- nis licet medacium fingere. Ifte auté vt augeret do- quia ípiritus carnem 8c olla non haber, íicut me v i -
múenis lores paffionis Chrifti, dicebar licité poífe dici. 8c detis habere.Et cú hoc dixiííet, oftédit eis manus 8c 
no eft me- contemplan Chriftú fuiíEe percuíTum lancea,cú ad- pedes.Adhuc autem illis non credentibus,& miran-
tiendum. huc viuus eííer.At Deus non indiget mendacio no- tibus prae gaudio dixit:Habetis aliquid quod mádu-
ftro. Ideo mentó error ifte damnatus eft in cocilio cetur?At i l l i obtulerút ei partem piféis affi, 8c fauú 
Coclhum Viennenfi íiib Clemente papa.5. Huius autem con- mellis.Et cúm manducallet coram eis, fumens reli-
ytemefey cilij definirlo habetur in volumine Clementinarum quias dedit eis. Quomodo ergo íine carne refurre- ^$.7. 
ann.donu Decreralium,titulo de fumma trinita. 8c fide catho. xit,qui reíurgenSjinanus 8c pedes habet,fauum mel-
131 I t Vbi poftquam citauitillumlocumIoannis,qué nos 1) lis comedit?Rurfum,fi Chriftus fine carne afcendit 
proximé narrauimus, fie definitur: Nos igi tur ad in ca;lum,quis eft ille quem Stephanus in perfecu-
tam pr^clarum teftimonium,ac fandorú parrum 8c ticwie poíitusvÍdit,dicés:Ecce video cáelos apertos, ¡yi&J* 
dodorum comunem fententiam,apoftolic^ cófide- 8c filium hominis ftantem á dextris virturis Dei? At 
rationis,ad quam duntaxathaec declarare pertiner, filius Dei,fi carnem fecludaSjnon amplius dicetur 
aciem conuertentes,facro approbanre concilio de- filius hominis.Accedit ád híEC,quód Chrifto afeen-
claramus prasdidum apoftolum & cuangeliftáloá- dente in coelum,angeii dixerút Apoftolis : V i d Ga-
nem redum in prsmiffis fads rei ordiné tcnuiíre, lil^i,quid ftatis afpicientes in coslum? Hic lefus qui 
narrando quód Chrifto iam m o m i o vnus militum aíFumptus eft a vobis in ccelum , fie veniet quem-
lácealatus eius aperuit.Hasc concilij Viennenfis de- admodum vidiftis eum euntem in coelum. At cum 
finitioy cui magis quemlibet credere oportet,quám lefus in forma humana íít iudicaturus, conuincituc 
phantafticis hsreticorum imaginationibus. vt in forma etiam humana afcenderit.Aduerfus tam 
VNdecima hsreíis eft qua; negat-Chiiftum fur- apertum mendacium,& tam claram dementiam,no rexiífe. Huius híErefis magifter eft Cerinthus, E eft opus plura adferre. Ercertépuderet me iftanar-
de quo iam alias diximus. Hic (vt Auguftinus tefta- rarc, fí illos heréticos fuiífet puditum illa aíferere. 
turMixit Chriftum non furrexiííe, fed aliquado fur- Sed cúm eorum infania; iam vulgata: fint, 8c per 
redurum . H^c hsreíís adeó faciliter reuincitur, vr muiros feri^tores qui de illis mentionem fecerúnr9 
qui eam tutari velit,cogaturnegare omnia quatuor narrat^meceífefuiteas hicinferere,vtcumaüis hae-
Euágelia, qux cofona voce aííírmat Chriftum fur- refíbus damnarentur. 
rexiífe.Nam Matthaeus vltimo fuiEuangelij capite, r n XT r T T J \T \* 
^Marcus etiam vltimo,&Lucas vltimo,&Ioanes C ü N ^ 1 L 1 V M . 
penúltimo fui Euangelij capite,omnes hi vnanimes hac re vnum folum reperio errorem omni-
teftantut Chriftum furrexiíTe . Pra;terea, íi Chriftus J-^bus fermé híereticis com^nunem.Omnibus na-
ilon refurrexit, ergo ipfe mendax eft inuenrus , qu i que hsereticis femper fuit, &: hucufque eft própriu, 
apoftolis fuis pnedixerar fe poft paílionem fuam 8c conciliorum authoritari detrahere, eámq; pro virí-
mortem refurredurum.Falfa etiam oportuit eíTe ar- bus imminuere:quoniam vident nihil eííe adeó eífi 
gumenta 8c fophiftica, quibus (vt Lucas ait) fuam cax ad eorum eífríenatam audaciam reprimendam. 
. ' íicut 
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ficut eft concilij gcnemlis atulioritas. Quaptopter A ^ui^ctj^arácal^ris'^iwoi«frar^.po.Éfft.in fidc,c-
'lid cum hxretici omn.es obftinaté fuos tucatur errores, tíafi papali dignitati fulgeat. Erit ergo via certa COT 
j ' n t euenitvtíl forte eorumaliquis error per concilium . cilij generaUs redé cogregatide^nido. Quód fu 
>; fuerit damnatus, ad hoc eis commune afybm con- fum Concilium ctiam errare poííet,nec ifta eííet; ccr-r 
* fuo-iant,dicentes concilium in tali definitione erraf- ta via:adliuc eircmus dubij,d.n concilium ipfurn re-
' M . feJrÍQC egit Arrius. Cúm enim damnatus fujífet in ^té fenferit,an malé.Quo fado,femper eífemus hx~ 
' concilio JSÍic;Eno ,ille&eius fequaces acquicfccrc fitantes^ fimilcs(vc ait beatus Iacobus)fludui ma^/^f^ 
nolentes defin,moni co.nci(ij,dixeruqt concilium er- ris qui á vento m.puetur & 9ircunfertur.Verúm hic 
ttor¡9. raífe.Ad cundem modum fe habuit Neftorius in co- lutherus & fui cómplices viam certiffimá eííe aiút, 
cilio Epheímo damnatus, vt ille & eius, fautores ferutinium fcripnirarum, penes quas dicunt eífe iu-
íliam fententiam concilij Ephefini decreto prsepo- dicium omne ad coptentiones de fide fubmouen-
ttttycles, nerent. Nec aliud fecére Eutyches & Dipfcorus in das: quoniam Chriftus, dixit: Scrutamini feriptu^ ^««l? 
ÜíofcQr9. cpciiio Chalcedonéfi damnati. Notiílima eft etiam ras,quon!am i l l ^ teftimonium p^rhibét de m^.Qui. 
jodnnes hiftoria de loa. Hufs. Bohemo,qui cum amplexus B bus obiieimus, quód ex illa auttioritate folum ha-
lJu[s. fuiílet dodrinam loan. Vvicleph,&: eam vidiífet in betur feripf uras locum tenerc teftiuiipi, & no locum 
concilio Conftantienfidamnarianectamc propter iiidi.Gis.NpA.Cpim cl-kitiSchxtamiwifcfi|^ti5^s,t^Q-
íioc deftitit fuum mordicus tener? frrorera, dices niam iudici^m ferunt de me, fed dixit y Scíuta- Swpturd 
cócilium Conftílitienfe crraíTe in condemnatione mini feripturas, quoniam ilhe teftimonium perhi- hmm 
luthem loannis Vvicleph. Poftremus omnium Lutherus cu bcnt'de mcA; teftium oíficium non eft ferré fentc- ^ f e f l i í í j 
c r Hu- a p rincipio praedicationis fuorqm errorum, conci- tiam,fed folum teftiiTipnium dic^re.Ad iudicem ve- n^HAc^% 
gwfticio- lium appellaííet, timens poftea ne forte concilio ró fpedat teftiú di^taaudire & fer^tari: quibusau-^ 
mes, congrégate fuá venenofa dogmata damnarentur, ditis,iuxta eorumtc^imonium fententiam dicit. 
addidithoc aliud venenum, dicens concilium ge- Quaprppter fatemuriuxtaferiptur^ facrx teftimo-
nerale quantumlibet probé Cvt decet) cogregatum, niurn fententiam eííe dicendam: vetüm Qpus eft iu-
polle in fide ^-inoribus errare, & conciliuró Con- dice qui teftiú dida i^quirat,audiat, ferntetur :• quo 
ftantienfe erraffe in condemnatione loannis Hufs. fublato, etiam ex feripturíe facrae teftimonio non 
Aduerfus ergo horum omnium h^reticorum de-O poteft certimdo fidcihaberi,quQqjamipfam eande 
mentiam hoc probandum cft^cócilium genérale re- feripturam quifque pro fuo arbitrar^ interpretabi-
d é congregatum no poífe errare in fide . De conci- tur.Arrius certé plures feripturae locos pro fui erro-r 
liis autem parEÍcularibus,qu2e in íingulis prouinciis ris confirmatione adferebat. Neftorius (vf Gcnna- ^flotíf^ 
fiunt,, eft mens noftra difputare,quoniam illa ta- dius in catalogo feriptorum eccleíiafticqrum ait) íex%mtl^ 
lia errare poífunt, & aliqua eorum erraííe comper- fexaginta fpripturas teftimoniis fiiam h^refim cofir-^r//'/?,ir'* 
tum eft. Cócilium certé Carthaginenfe odoginta mate nitebátur. Et quis haereticus fiiam hxreíim np ^0(li **** 
epifeoporum, cui interfuit beatus Cyprianus mar- conatus eft feripturs authoritatibus prpbare \ Si e- kAttt^ 
tyr,errauit, definie^s hacreticos 8cab h^reticis ba- nim quempian^h^reticum noua docentem incerro-
ComllU ptizatos fore reb apti^ádos.Et alia multa ceiebrauc- ges,vnde hoc probas, quód catholicíe eceleíias an-? 
frmincu- mnt Donatift^.concilia, in quibus ipfi iadabant tiquamfidem dimitiere debeam:ftatim ille mille te-
Ik errare íe habere multas epifeoporum centurias. Et de his ftimonia, mille exempla,mille adfcrt authoritates, 
fofunt. quód errauerint no dubitamus. Verum etfi h^c aut de lege, de pfalmis, de Apoftolis ? de Prophetis, 
alia fimilia prouincialia concilla errauerint eorprn D quibus perperam interpretatis, füüm venenofum 
error no obeft toti Ecclefi^, cúm huiufmodi error dqgma confirriiet. Quo pado ergo tune fcrjptura 
per definitioné generalis cocilij corrigatur, quem- erjt índex, cúm ea pro libito hsreticus iqxta ap car 
admodum docet beatus Auguftinus libro fecundo- tholicus vtatur ? Arrius & Athanafíus contendunc 
JtHgttfl. contra Donatiftas, fie dicens : E tipfa concilla qua: de confubftañtialitate filij. Arrius pro f? adfert ilíud 
f^r3' per fingulas regiones vel prouindas fiunt,plenarip Chrifti didum: Pater maior me eft. Áthanaíius létl 
rum concjliorum authoritati,qu$ fiunt ex vniuerfo jfuam &catholicam fidem confirmat,per ilíud quod 
orbe Chriftiano, fine vllis ambagibus cederé, cum Chriftus dixit: Egp & pater vnum fumus. Vterque I 8 | 
experimento rerum aperitur. Haec Auguftinus . De eprum dicit fe ferupatuna fuilfe feripturas, §c quód 
folis ergo conciliis generalibus redé cogregatis d i - ÍIIÍE teftimonium perhibét de fuá dpdrina. Non eft 
cimusea errare non poífe.Vt autem hoc claré com- ergo fufficiens & certa yia fcrutíiiium fcrjptura-
probemus, oportet eos percotari, vtrum fit aliquis rum,cuoniam cas quifque prp libito interpretatur. 
cernís modus quo errans i n fide doceri poíIit,vt re- Qpus' eft ergo iudice, qui fententiam dicat de in-r 
uocatus ab errore, certam teneat fidei regulam. Si E terpretatione illarum feripturarum, quis fit v i^rus 
dicant nullum talem modum eííe certiim, dúo fe- , earum fenfus.ls autem iudex, vt nos certps fuá fen* 
quuntur inconuenientia.Primum,quód no redé ¡Se tetia reddat, oportet vt talis íit,qui fallí non poílit. 
mfHcienter Deus Ecclefia; fu^ prouiderjt.Secundú, Particülans autem homo,quicunque is fit, faili po-
quód nullus quantúlibet in fide errauerit, per hoc teft.Erit ergo neceílarió genérale concilium talis i % 
non pecGajbit:quia videlicet immedicabiliignoran- dex quifalli non poteft ,&nps certos de vera fide 
tía laborat.lmpiun? enim eft dicere vt Deus obliga- per füam fententiam faciat. Aut ergo nullus eft iu-
uerit aliqué adid quod fibi imppífibilc eft . Sinulla- dex infaílibilis,cui certó credere teneamur,aut con-
patet via certa qua ab errore reuocari poífit, erit er- ciliura generaíc erit talis iudex, qui fallí non poílit. 
go i l i i impoflibile certam tenere fidei regula: qua- Quód ü nuijú eíFc talem iudice dicas, cui .qerró cre-
propter cum ea camerit,non peccabjt. Si autem di- ¿ere reneamur, quaíeiri, bpne Deus, tune habere-
cant aliquam eífe viam certam,qua doceri poíTitj vt njus EcclefiaipSqúám inconftantem,quam dubiam, 
relidoerrorcadredam fidem redeatjhasc non erit quam híefitantem? ipfo cerré Proteo thutabiho-
hominis cuiuílibe.t particularis dodrina, quonian) rem.Qupmodp non vacillabit omnis Chriftianoru 
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íidcs/i non eft ccrtum cui crcderc teneamuríEt cer- A neat vobifcum in x zenmm . Q u x verba non ad íb-
té íi quifque benc confiderct, fomenrum omnium los Apoílolós referenda ü i m , fed ad vniueríale Ec-
haereíum validiílimum eft, dicere quód concilium cleíiam,cui promirtit Spiritus fandi prícfentiam ad 
genérale redé congregatum errare poílif.quoniam finé víque íeculi. Et beatus apoftolus Paulus dicit: E f o ^ 
illo admiíro,omnes hxrefes per conciliorum autho Viri diligite vxores veftras, ficut & Chriftus dilexit 
ritatem damnatx refurgenr,& nulla inuenietur via, Ecclefiam,& fcipíum tradidir pro ea vt illam fandi-
quaillas ab Ecclefia rciiecre valeamus. Nam fi feri- ficaret,múdans eam iauacro aquíe in verbo vita:, ve 
pturis facris corra eos agatur,ftatim eas aut omnino exhiberer ipfe fibi gloriofam Eccleíiam, no haben-
rciieient, eas eífe canónicas negantes5aut perperam tem macula aut rngam, aur aliquid huiufmodi, fed 
jntcrpretabútur, & ad fuum fenfum detorquebunr, vt fit fanda & immaculata. Si ergo Chriftus exhi-
íicut eos feciíre,&: nunc faceré expericntiadocet.Et buit Ecclefia fine maculad fine ruga, qualiter eam 
itaEcclefi^ facies eífet omnino confufa,&turpis,& inficere poterit híerefis labes, aut peccati macula? 
mifera. Pneterca, in conciliis generalibus redé (vt Rurfum, idém Paulus in alia epiftola vocat Eccle-1.riWiJ 
docet)c6grcgatis,adeft Spiritus fandus eorum mo- B ^am columnam & firmamétum veritatis:ex epibus 
derator 8c redor, qui eos in fide inftruat. Quapro- verbis couincitur, vt ipfa errorc aliquo inuolui no 
Spiritus pter ficut nec fpiritus illis aíliftens errare poreft, ita poífit.No enim eft poílibile, vt ea qux columna 8c 
fanfruf nec ipfa concilla qux ab eo diriguntur.At Deum af- nrmamentum eft veritatis, etret. Ex his ergo & aliis 
ddefi Con" fiftere ipfis generalibus conciliis redé congregatis, plurimis qux poííunt adferri, conmneimus genera-
ciltis, couincirurper id quod Dominus ait; Si dúo ex vo- le concilium redé ( vt decet) congregatum, non 
M4tt,iB, bis confeníerint fuperterram deomni re quácun- poíle in fide aut moribus errare. Dicimus autem 
quepetierint,fietillisapatremeoquiincoelis eft. concilium tune cííe genérale, 8c redé congrega-
Vbi enim funr dúo vel tres congregad in nomine tum ,quandopontificisfummiauthodtateconuo-
meo,ibi fum in medio eorú. Quód íi hoc promifsú cantur omnes , quorum intereft de re illa definiré, 
vides duobus aut tribus in nomine Chdfti cogrega- Sine fummi pontificis authoritate concilium gene-
ns, quidfuturum putas cuna totum genérale conci- rale celebrad non poreft. Hinc non eft mirum ií 
lium fuedt congregarum ? Hoc etiam ex concilio Ariminenfe concilium errauedt: quia ab haeretids 
Hierofolimse ab apoftolis celébrato, cladus pater, c Arrianis, fauenre Conftantino imperatore, Se ipfo 
i / f B , 15. vbi Apoftoli in vnum congregad vr de ceííationc Arriana hsrcíi infedo, congregatum eft, contra-
legaliúdcfinirentjficfententiam proferunt: Vifum diecnte tamen Liberio papa. Quapropter omnia Cmúa 
eft Spidtui fando & nobis, 8cc . Rurfum,Ecclefia in hoc concilio gefta,Damafus papa, conuocato f m f m 
haber Spiritñ fandura i l l i aíliftétem, 8c eam guber- poftmodum Romam concilio, tefeidit prorfus.Ea- rU fm-
nantem. Sic enim Chriftus promiíif.Paracletus au- dem ratione concilium Conftantinopolitanum (uh mfmj, 
tem Spiritus fandus, quem mittet pater in nomine Conftantino & Gregorio rertio celebrarum, inane Í« u m 
meo,illevos docebit omnia, &fuggeretvobisom- eft 8c peftiferum, quia renitente Gregorio rerdo f^ r,mi-
nia quscunque dixero vobis. Nec enim ha^ c verba congregarum fuit, & contra illius mentcm 8c alio- runu. 
ad folos apollólos referenda funt: nec illa Spiritus rum carholicorum,lata eft ibi fenrentia de imagini-
fandimiílio (vt aitBernardus) propterfolos Apo- bus omnino ab Ecclefiatollendis: &ideo hocfuit 
liólos fada eft.Ad quid enimneceíTad^ eranr Apo- poftea in feptima fynodo quae Nicasna fuit,íub H i -
ftolis omnium gentium Iinguas,nifi quia omnes ge- rene imperatrice dánarum. Nec oportet ad hoc vt 
tes docenda: erañt ? Et ipfamet veriras ait: Ego vo- p concilium dicatur genérale, quód. omnes Chdftia-
bifeum fum vfque ad confummadonem íeculi. ni conuocentur, fed folum ill i ad quosfpcdardo-
Qupd verbum neepaquam adfolos Apollólos refe cerc 8¿: regcre,quales funt maiores Ecclefia;, vt epi-
rendum cft,cum.iili no elíent permanfud in hac mi- feopi 8c fimiles. Ad hos enim ípedat -docere & ad 
fera vira ad finem vfque mundi.Sed totiEcclefias di- alios non. Et hoc valde confonum eft rationi. Si e-
dum eft illudjcui Deus promittit fe ad finem vfque nim omnes poííent docere, omnes definiré, adora-
adfuturum . Hoc autem antea fub nomine Chdfti nes fpedaret de fide fententiam dicere, tune totum 
Cánti.S. Salomón loquens,pr£Edixerat : Vinea (inquit) mea corpus vnum membrum eíTet: Paulus ramenair: l ^-11, 
mlef i* corara me eft. Chriftus ergo femper EcclefiíE adftat Nam 8c corpus no eft vnum membrum, fed multa. 
Chrijlits tanquamfponfusfponfiElueECohabitanSjtanquam Si dixerirpesrquoniamno fura manus, non fum de 
perpetuo caput membris fuis hasrens, vt eavegetctatque re- corpore, non ideo non eft de corpore ?&fi dixerit 
ádkt t . gat. At concilium genérale (vt in principio huius auds, quoniam non fum oculus, non fum de cor-
operis docuimus)Ecclefiam vniuerfalem reprafen- porernon ideo no eft de corpore ? Si rotura corpm 
tat. Cócilio ergo generali in quo vniuerfa Ecclefia E oculus, vbi auditus ? Si totum auditus, vbi odora-
repr£Efentatur,Deus ipfe aíTiftir, illud docens omnia tus?Nunc aurem pofuir Deus membra,vnumquod-
ad faluteraneceífada. Dcinde fi concilium genera- que eorum in corpore ficut voluit. Quód fi cllent 
le (vt dixiraus) vniuerfalem Eccleíiam repr^fentat, omnia vnum membrum, vbi corpus ? Nunc autem 
fequitur concilium errare non poííe in fide & mo- multa quidem membra, vnura autem corpus. Eta-
ribus, quia Ecclefia qux per cociliu genérale repra:- liquibus inreriedis fubinngit: Núquid omnes apo-
fentatur, non poreft errare in fide aut moribus. De ftoli ? Nunquid omnes prophet^ ? nunquid omnes 
HÁtt.ió. Ecclefia nanque ipfamet veriras ait:Portae inferi no dodores? Ex quibus Pauli verbis conuincimus, 
príEualcbút aduerfus eam.Port^ inferí funt fingula quofdara eífe in Ecclefia ad hoc a Deo deftinatos, 
mortalia peccatajper quee fit introitus adinfernum. vt doceant 8c definiant: aliorum antera munuseíre, 
Quód fi vniuerfalis Ecclefia in fide aut moribus er- doceri,& aliorura documenta fufeipere. H i ergo o-
rare pofíetjporra: infed príeualerenr aduerfus cá. Et mnesquorum intereft docere,regerc.definire,ij fo-
IOM. 14. apud loannem eadem veriras iterum ait: Ego roga- Ü conuocandi funt, no autem promifeunm vul^us. 
bo patrem,&: alium paracletum dabit vobis, vt ma- Cura • enim diírentio eíTet in ipfo Ecclefia nafcen-
tis exordio 
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tis cxordiq de cíeremoniis veteris legis, cpib.uídam A tra¿lat,adcó indeciía reliquir, vt nefeias quas parres 
dicentibus eas fimul cum lege euágélica deberé fer- tenerc velit.loannes Gerfon etiain plures xdidk tra 
rAft • uari» ¿ i 5 aufem contrarium aífirmantibus, congre- ¿tatus,in quibus de poteíhte Eccleíí¿ & de Conci-
' aatum eft Hierofolyms hac de caufa f oncilium: ad lioram aiidioritate diflerit.íoánes dc'Turre Crcma-
quodfoíum conuenerunt apoftoli & feniores vide- ra in libro de fummaEccleíiae; loánes E'ckíus aii] 
re de verbo, hoc: & tamen qiiíE ibi determinanda e- complures de hac re locuplctiflimé tradant. 
rantjomnesconcernebant. Cuireiílmillimumeft C O I T V S 
^ j ^ . id quodinveterilegeDominuspríecepit'.Sidiííici- •-• • -* 
le( inquir j&;ambigLmmapudte iudidumeíre pee- Tr\Eliacrefii i t quídam beftialis & turpis error. 
Tpexeris inter fanguinem & fanguinem, caufam ^ -i-^Nam Simó ille Magus,de quo in aótibus Apo- s'mSjM 
caufanijlepram & j ion lepram,&; iudiciú intra por- ílolorum íit menríojdocuitpromifcm^m f c E i - p i n a r ú 1 
tas tuas videris verba vamri:íurge ¡k. aícende ad lo- víum cíFe licitum, ita vt quifque qua vellet vti ííne 
fum quem elegerit dominus Dcus tuus, veniéfque peccato poíTet. Eandem türpítudihem cpdein fere 
ad facerdotcs Lcuicici gcneris,(5c ad iúdicem qui ^ temporedocuitSaturninusquídaminSyria.lneo- SMurni** 
fuerit jilo tempore,quasreíque abéis ,qui indica- dem errore fueruntNicolaita?;quapropterdeiliis 
bunt tibi iudicij veritatem, & facies quodeunque dicitur in Apocalypíí: Hoc habes bónui^quód o- ^Apoc.io 
dixerint qui pfsefunt loco quem elegerit dominus, difti fada Nicojaitarum, qu^ e & ego odi . H i Nico- NicoUi-*' 
& docuerint tíyuxta legem eiustfeqüerífque Tenté- lait^ á Nycolao qi^i vnus fuit ex fepté diaconis qui ta. 
tiam eorum,necdeclinabis ad dexteram, ñeque ad cum Stephano irí minifterium viduarum deputáti >Aft.$.9 
íinijftram. Vides hic qualiter ad omne dubitationis fuerant,occaíionem fui erroris fumpferunt. lile ná^ 
vulnusamputandú,m'írtit nos dominus,non adre- que cum ab Apoftolis increparetur de zelotypia 
ges,non addupeSjnonadpfomifcuam plebcm, íed Vxoris, quávaldepulchrahabebat , vt fe de zeloty-
Cmilits ád íacerdotes Leuitici "eneris? & pr^ecipuc ad fum- pia coram Apoftolis purgarcr,vxorem in publicum 
imerejfey mum tunctemporis íacerdotem, ad quem magis prpduxit,dicens5vtqui vellet,ea vteretur:oftender® 
éd quos quam ad quélibet aliú fpedat (y t alias in principio volens hoc fado fe ño eífe adeo zelotypum, vt ipil 
feriineat. huius operis diximus) de fide definiré. Maiores er- impingebatunEx quo fa£l;o,alij occaííonem fume-
go Eccieíi^ ad concilium vocandi íunt,&non pro- ^ tes,credidemnthoc licitum eíre,vt (juirqué quavel-
mifcüum vulgus.Qupd íi aliquis quantumlibet de- • let foemina vteretur: qui ab ifto Níéoko originem 
iedus ex plebe,etiam npn vocatus ad concilium ac- fe habere iadantes,NicolaitíE funt appellati.Si quis 
ceírerit,& velit tpti concilio aliquid proferre, dices tamen de hoc amplius noíFe cupit 3 legar Eufebium 
fe habere aliqua quae ad communcm omnium vtili- libro tertip Eccleíiafticaj hiftoria;,cap, 29. Philafter 
tapem fpejítant5is proculdubio non eft contemnen- etiam narrar raíem fuifíe Floriapis confuetudinem, Floruttji. 
dus, fed audiendus, &: poftea ad maiores ípedabit Vt in Eccleíia poft pccaíum folis, extindHs lucernis, De Carpy 
l.Co. 14. definiré . Vnde Paulus in. 1. ad Corinthios epiftola promifeué quas vellet mulieres accipiétes cum eif- cramnís 
aif.Sinonfuerit interpres,ta.ceat in Eccleíia,iibi au- dem mifeerentur. Sedhííc errorem Auguftinus his fimtlu 
tem loquatur,&: Deo:ProphetíE autem dúo aut tres Flori^nis non rribuit,quanuis de illis loquítur in l i - prorfu* 
dicant,& csteri diiudicent. Quod íi alij reuelatum bro de hasreíibus C2..66. nifi forte alij fint de quibus fcrilit de 
fuerit fe,denti,pnor taceat. Ex quibus Pauli verbis Philafter Ipquitur , quoniam illi vocantur á Phila -^ mens ^ A-
conftat eos eífe audiendos, non contemnendos, ftrp Floriani:at ij quorum Auguftinus niemmir,yp- lexand.}, 
qui id quod fibi reuelatum fuerir,docere voluerint. ^ cantur ab ep Fíoriniani, á Florinp quodam illorum Stromd ^  
Cúm ergo omnes qporum inrereft,conuocati funt, magiftro fie didi .Quisautlfuerit iftorú Floriano- ton» 
jk fiuumi pontificis authorirate congrcgari:tuc có- rum dux,& quo tépore yixeri t , Philafter no expreí-
cilium genérale re¿te congregatum dicetur . Quod fir, neqj ego apud alium inuenire pptui. Húc eun-f 
fi omnes fie congregati,vnanimes & concprdes,aut dem errorem promifeui c5cubitus,fuicitaríít in Bo-
eorum maiorpars cum fummo ponrifice confen- hernia quidam did iAdamir íE , quorum princeps 6c ^dtmf* 
tiat: illa erit certa feientia, & prp infallibili concilij dux fuit quídam Picardus ex Gallia Bélgica. Hic e- • 
generalis definitione tenenda.Pro hac re potuiíFem nim(yt ¿Eneas Syl.ín lib.de ongin.Bohémprum re-^  
facrorum doftorum teftimonia,& cpnciliprum de- fert) in Bohemia fub Sigifmundo Romanorú rege 
creta a.dferre, fed omifi, quoniam contra damnan- > penetrauit „ qui praeftigiis quibufda numeroíá.m vi-
tes concilia agimus, qui eidem concilio de fe defi- rorum ac mulierú plebem ad fe traxir, quos nudos 
/M». 8. nienti dicent': Tu de teipfo teftiroonium perhibes, incedere iubens, Adamitas vocaüit,fe autem filium 
teftiiuonium tuum non eft verum. De hap re feri- Dei díxit, & Adam vocari prsecepit. Suis Adamitís 
pfít3fatis tamen brcuiter,lpánes epifeopus RoíFenr g connubia prpmifcua permifit: quáuis fine illius af-
íis in co opere quod contra capti.uitatem Babylo- fenfu nefas cífet mulierem cognofeere, fed yt quif- Itnpiift* 
nicam Lutheri fecit, duobus articulis, feilicet viger que libídine vrcte in aliquame.xarfir,eam manu ap- tts lAdfr 
fimo odauo & vigefímo nono.Scripfit etiavir do- prehendit,&: adiens príncipem, dic.ebat feillam ap- mitammo 
¿tiííimus lodocus Cliththo.ueus, in ep opere quod . petere. Quo ándito, ille Pic.ardus eoríí princeps re-
copofuitpro affertione yerítatum in concilio Seno- fpondebat: Ite, crefeire & multiplicamini. Hanc 
i)éfi cótra Lutherú definitarü cap. 3. Dionyfiu.s Rif- eandem híErefim,fed cum magis obfecena & nefan-
kel Carthufiéfis ante iftos per a.nnos fexaginta,fcri- da turpitudiné docuernnt Vvaldenres.llli eni^ii (.y} rvMerit 
pfit de authorirate Gpncilij libros tres. Huius auté Guido Carmelita de illi§ narrar)dixerür quód' vrcn- fes. 
opusnon vidi,fed teftimonip loannis Trirhemij in te carnis libídine, omnís carnalis cómixtio ta inter 
fuo libro De ecclefiafticis feriptoribus hoc habui. virps quam ínterfceminas eft licita. Et certé míror 
Gulidmus Occam in líbris dialogoríí,de hac re per- q.uód in cogítaüonem hominum yenire poíIit,non 
traótat fufius quam oportebar,6¿: nefeio an ita fané dico vt rale quid faciant,fed vt licité illud fieri pof-
vt veritasp.oftulat: quoniá omnia quíe ibidem per- fe credant.Cenus enim fuin ahquos fuilFe mafcuio-t 
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rum concubitores^quoniam ícripturíe facrac tcílan- A rat adulteria.De corde enim exeunt(inqiiit) cogita-
tur : fed yix crcdere poirum, vt íicfacientcs, fe malé tiones malíE,homicidia3adulteria,fornication£s3fiir-
facete non credant,aut faltcm non tíxneanr,confdc- ta,&c.CoitusVeró cum roluta5quíe nulli lege matti-
tia fuá illos accufante. Lex enim natutalis,quíE om- monij eft alligara, vocatut fornicada: &c lúe coicus 
nium cordibus eft iníita, & nemine docente feitur, etiam diuinálege damnatur,vt patet ex diólo Salua- Matt^ 
docethoc nefindum&peirimumfceluseirefiigié- toiisproximécirato,vbiíntereaqtia:coinquinant 
dum.Anabaptift^ omnium haereticorum obfeosnif hominemjpoft adulteria enuraerauit etiam fornica-, 
ptifiarum íimi & impudentiííimi, hoc tempore noftro do- ciones.GraEcrtamen(vt Guido illisimpingit)dicuntCr4qi 
imf uden- cent hanc Adaraitarum hsreíim , addentes infuper finiplicem fornicationem 116 eífe peccatum. Marti-
tu . quamlibetmuliercmobligatam elfead coeundum nus demagiftris in fuolibro de temperantia , qnre-
cum quocúque viro illam pétente, & vice verfa eo- ftione fecunda de luxuria, dicit fe fateri fornicatio-
dem vinculo ligant omne virum ad tantudem red- , ñera fmiplicem elle peccatum mortale: tamen dicit 
dendum cuicunque mulieri, hoc ab illo petenti. H i infuper quód oppoíítum credere non fu h^reticú, 
.omnes híeretici de mendacio conuincuntur,fi ex fa- B QV-ia. (vt dicit) teftimonia feripturas faerse non funt 
cris litcris oftenderimus nullum coitú eífe licitum, expreífa, quoniá etfi in pluribus locis prohibeatur 
príEter cum qui coniugio mediante, ínter vimm & fornicatio, tame pofsút diótailla ínterpretarí cpuód 
propriam vxorem habemr.Vt autem hoc clarius noméfomicationis funiitui-generaliterpro luxuria 
appareat, hoc prius fupponendum eft,omnem coi- in CGmmuni:&: quia iliius multíe fu^t fpecíes mala;, 
tura poílibilc haberi, eíle triplicem tantum , videli- ideo dicit fornicationem hoc nomine íuraptam ef-
cet aut cum iumento, áut cum homine mafculo}aut fe damnatam, quía luxuria ex genere fuo eíl mala, 
cumfoemiiia. Coitus cum iumento,lege namrali Sed cum paCeílliusdixerim ,ego credo Martinuni 
damnatus eft, & eum Deus le^e feripta damnauit, aiioqui vírura do¿tum, in hac parte erraífe, qno-
Ltui. iS. dicens: Cum omni pecore non c0ibis,nec macula- niam vt alias diximus,beato Híeronymo nobis fuf-
beris cum eo . Mulier non fuecumbet iumento, .fiugánte,infenfuliteríEConíiftítEuangciimn,&n6 
nec mifcebitur ei,quia fcelus eft. Et ín eodem libro in nuda litera.Quaproptcr diximus non ad qnemli-
leuu 2.0. iteram aíttQui cum iuméto & pecore coicrit,mor- be^ípedare interpretationem fcriptunE, fed ad íb-
te moriatur,pecus quoque occíditc.Mulier quse C laraÉccleíiara:aut á ínalíquaparticiilari perfona 
fuecubuerir cuilibet iumento,íímul interficictur cú ralis poteftas refidet, ea eft in folo fummo potifice. 
Gene. 15?, eo.Sanguís eorum íit fuper cos.Coitum cum homi-
ne mafeulo, eadem lex damnat. Nam Sodomara 
&Gomorrhara citiitates incendio dcftruxit,itavt 
egreífo Loth, á máximo vfquc ad mínimum omnes 
cbmburerentur.propter peccatum hoc . Et ín Leui-
Zeuu 18. tico dominus ait: Cum mafeulo non commifeearis 
ll>ide,io* coitufoeraíneo,quia abominátio eft.Et iterumiQui 
dormieriteum mafeulo coítu foemineo, vterque o-
perams eft iiefas,niorte moriatur. Sit fanguis eoru 
íuper eos . Et apoftolns Paulus de Gcntibus lo-Kom.i* 
Eccleíía ergo quaehabuit íus &poteftatem dííccr-
nendí ferípturas ía.cras á prophanis, illa haber pote- • 
ftaremdífcerncdí verum & iegitimum fenftim á no 
vero . Níhil cerré profuiífet ícire qu^nam íit feri-
ptura díuina ,- íipofteaín eadem feriprura reciperc-
mus fenfum falílim pxo vero. Sicut ergo credimus 
Eccleíias dícetí hanc aut íilam eífe ferípturam dim-
nam: ita etiam oportef credere eidem docétí hunc 
aut illum eííe eiufdem ferípturas fenfum. At Ecdeíia Formc&i 
catholíca docet íimplicem fomícatíonem dlh fcc-fiiwfUx. 
quens, ait: Propter hoc tradidit illos Deus ín paí- catum,& contra^egem diuínam,ergo tenendum eft •efífw*'' 
fiones ígnominííE.Nam feeinins eorum mutáuerút D fornicationem efle lege díuína prohibíram: &ita'«w* 
naturalem vfum, in eum vfnm qui eft contra natu-. necelfaríum eft vt híeretictis f i t , qui pertinaciter di-
xerít íimplicem fornicationem non eííe peccatum./ 
Praiterea concors omnium facrorum doótorum de 
eadem reTententia fidem facít: quoniam etíiínalí-
quibus plurcs eorum errauerint, herí tamen nequk 
vt omnes concordíter eiTent.Quomodo etiam pof- * 
íibile eft Vt omnes errenr,qui (vt Paulus ait) ne nos Efá* 
erraremus, á Deo dati nobis funt? At concors eft o-
mnium fandorum doctorumfententía, íimplicem 
fomícatíonem eífe peccatum mortaÍe,nec vllus vn-
-quamexliis qui ab Ecclefia prob'ati íunt, oppoíí-
tum aííeruít.Sed iam vídeamus vtrura fornícarionís . 
rara. Similiter aurem & mafeuli relióto naturali vfu 
£cEmin£e3exarferunE ín deíideriís fui.s muicem, maf-
euli ínmafeulos turpítudinem operantes.Et voco 
híc coítum cum mafeulo, etiá fi cum fcemina coeat 
tanquapi cum mafeulo . Nam coitus ille contra na-^  
turara etia eft, & ideo damnatus. O.mnis enim c&u 
tus ,fecundii cuius fpeciem aut modumgenerado 
non poteft haberi, iuíe.natura; reprehenditur. Fi-. 
nís rianque ad,quera natura coitú ordinauit, eft ge-
neratio,&: multíplicatío.fpecieupropter cjuod om-
níscoirus qui rali modo fit qualiimpolíibileeíret 
generatione ad foefum ex illo habere, naturali le- E nomen poffit femper in facríslíteris pro luxuria in 
ge dánatur. Hoc ergo contra obfcoenílTimos Vval 
denfes fufficiar. Reftat ergo folus coitus qui eft virí 
cum fcEmina.Híc autem coitus triplíciter íieri coii-
tíngit . Aut enim alíquís cóít cú illa qu¿ íibi coniu-
gio copulata eft,aut- cura illa quas etia coniugio co-
pulata eft alterí, aut coitcura foluta, quas videlícer 
genere accipi. Primo certe conftat in illo Saluato-
ris dido , quod pauló ante citauímus, millo modo 
fíe accipi polfc, nífi inepta Chrífto tribucrímus lo-
cutionem. Sic enim ait: De corde enim exeunt co- Mxtt^-
gitatíones malae, homicidia, adulteria, fornicatio-
nes . Ecce poft adulteria fubiunxit fornicationes. 
Lem. 20, 
non eft alicui nupta. Sí cok cú vxoré alterius, ralis Quis auté liifí inepté loquens , poft enumerata fpe- " 
coitus vocatur adulteriura, & ex lege díuína dam- ciem addídír poílea genus íllíus ípeciei? Species au-
natus. Sic etením lex diuina ait: Si moechatus quis tem congrué poft genus additur. Nullus enim apté 
fuerít cum vxorealteríus, & adulterium perpetra- loquens*^ fie díceret: De domo ifta multa fublata 
uerit cum coniuge proximi fui,mortemoriantür & funr,videlicct vcftes,vafa,aríctes,pecora.Ná eo ipfo 
moechus & adultera . Et ipfa veritas ín euagelio in- .quód arietes nominad erant,pecora intclli^ebátur, 
ter opera mala qua: coinquinant hominem,enume- quia arietes pécora funt. Cúm ergo Chríftus poft' 
adulteria 
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adukeriá fubiunxeric fornicationes: fignum eft for- A denfes, quos iam ín prima h^réfí euicimus.Alius eft 
nicationem ibi no poíle capí loco generis, vf omné quód oículum íitpeccatum, etíi de alíquo GÍCUIQ 
carnis libidinem íigníficet: nec pro adulterio, quo- loquantur,vcrum dicunr,qiioniá oíeulum per quod 
niam eífet inanis eiufdem rei repetido. Pra&erea fít folicitatio ad coitum, peccatum eft, ficut ^: ipfc 
hoc eodem ordine vitia illa carnis en.umerat Paulus. coitus.Omnis enim operario, afine ad qüem dirigi-
htte. Sicenim in Epiftolaad Calatas iuxta Ambroíij le- tur,fumitdenominationemjitavtfifinísíit bonus, 
^ ' ¿tionem dicitur; Manifefta furit opera carnis, qiigs de reliqua adíinr,Qperatio erit bona. Si finis eft ma-
funt adulterium, fornicario ,&c . Vbi itemm poft lus, operario erit mala. Omne ergo oicukí quod ad 
adulterium reperitur fornicado, &: ideo oportet ve folicitandam carnem dingitur,peccarum eft. Si ve-
nce pro adulterio ponatur, nec pro genere carnalis ró de quolibet oículo loquantur, quód omne tale 
libidinis,fedpro fpecie diftindaab adulterio. Rur- íitpeccatum, manifeftus eft error , quoniam ofeu-
j Cor. fÜS> n^ epift0^ P"01"e ad Corinthios, fie ait: Nolite lum quod in fignum pacis & veri amoris prsftatur, 
errarcmeque fornicarij, ñeque idolis fermentes, ne~ rale non folü non eft peccatum,fed podus eft aólus ofculuf* 
que adulreri,nequc molles,neque mafgulorum con- B virtuds,ficut & ipfa pax cuius eft fignu.Chrifti enim & fan$ 
cubitores, neque fures, ñeque auari, ñeque cbrioíi^ difeipuli fe inuicé ofculátes,íignu pacis & veri amo- ¿y? ^ ¿ 
ñeque malcdici,neque rapaces regnum Dei poffide- ris ofeulo prarbebát. Quapropter ludas hoc fignum ^irtutií. 
bunt. Vides hicfornicariis exprefte denegatum eííc ludáis dederat,dicens:Quemcunque oículatusfue-
regnum Dei. Aftoullus rationis capax á regno Dei ro,ipfe eft, tenete. Nam cum difeipuli Chrifti alicú-
cxcludirurnifi proprer peccarum'morrale. Ñeque deremeabantad Chriftum,ofculúoriillius infignú 
liíc etiam poteft dici quód fornicario ponarur pro pacis infigebat. Hoc fecit & Iudas,vt rali figno pro-
genere cuiuíliber libidinis carnalis: quoniam runc derer Chriftú.Ideq Chriftus dixit i l l i : Ofcuío filium ihidem 
liiperfiué addíítur reliqus libidinis fpecies,videlícet hominis tradis? Praeterea., nec omne ofeulum quod 
adulten,molles,mafculorum coclibitóres: quoniam caufa folicitandas carnis praeftatur, peccatú eft, prs-
negaro genere,negárur omnes generis fpecies velut cipuefi coitus illeadquem diri^itur, licitus cftjVtin 
fi dixeris nuliú animal eíTe in illa domo , co ipfo ne- coniugibus contingir, Si enim vxor exigat a viro vt 
gaftiibicírehomine,aut^iquum , aur aliud quoduis coear cú ea,& vr hocdebirü vxoriprcefter, vir ofeu-
brurum. Piícterea fi ibinomen fornicarij pro gene- C latur vxorem, vt vidélicer per Koc excirerur caro ad 
re ponirur, & non pro fpecie, & cuilibet fornicario reddendum debitum quod alias rcddere non polTer, 
non folum non eft peccarum rale ofeulum , fed vir-
ruds a¿his,ficur 6¿ jpfe coitus eft adus iuftitir, eúm 
per illum vir reddar vxbri,quodiilius eft. Poftrcmó 
hxc fententia Beguinarum damnata eft in concilio 
Vienenfi fub Cíemete quinto celebrató: cuius con -^ A^nno do 
cilij definido habetur in-libro Clementinarú, titulo m.i^ 1 i , 
DehíEredcis,cap.Ad noftrú, vbi condenantur odo 
Beguinarum errores , & is de quo agimus, feptimo 
loco annumeratur per ha:c verbaVScpdmó quód 
mulierum ofeulum, cum ad hoc natura no incliner, 
eft morrale peccatum:adus autem carnalis, eúm ad 
regnum Dei interdicitur: fequkur,yt^Uiforñi(5atiér 
neiii(quemadmodiim illi loquunrur) fimplice com* 
mifir,íir prohibitus á regno Dei , quoniá fornicario 
íimplex,fpecies quídam eft luxuriae. Negaro ergo 
genere,negarur edam fpecies.Ex his ergo íatis parer 
coirum foluti cum foluta,qiii fornicado dicitur,eíre 
lege diuinaprohib'itum.Solus er^o coirus qui eft vi-
ri cum propria vxore lieirus eft.Deinde promifeuus 
concubirus exprefte lege diuinaprohibetur. Nam 
quis verius poteft dici promifeuus cócubitus, quam 
quem meretrices fuftinent? quonia parata funt cum 
quocunque volenre coiré.Er ille mererridus coitus D hune natura incliner, peeeatú non eft,maximé eúm 
proprie fbrnieario dicirur, afornicibus in quibus renratur exereens. Haee ibi. Quien-orcum aliisfc-
Í>cHt,i$. mererriecs degere folebanr.Talis aurem coiruslege 
diuina prohiberunNon erit (inquitj meretrixde tí-
IiabusIfrael,necfcorrarordefiliis Ifrael. Sequirur 
infrai, Quia abo miliario eft vrrunquG ad dominum 
Peumruú.Accedir adha;e,qiiód fi promifeuus con^ 
cubirus eííerlicirusi&:(vt rurpes& obfeomi Floriani 
faciebant) in Ecclefia exdndis lucernis, mulieribus 
promifeué mifcerérur viri,condngerer fepe vr filius 
coirer cum marre, & parer cum filia, quod narura 
horrer, & lox diuina damnar. Aduerfus ergo omnes 
prasfatos hasretkos h^c di¿ta fufíiciant. 
ptem ibidem numeratis íímul damnarus eft. 
C O N F E S S I O. 
R Es quídam valdé difficilis eft confeíllo peeca-rorum, per qua peccaror facerdod omnia pee-* 
cara fuá in. aurem dieit,qua re nihil durius aut gra-
uius in tota lege Euangelica reperitur: ideo propter 
operis diíficulrarem ,mLilri haeredei neefaluti íuíe, 
neefalud alíorum confulentes,conati funr eam fun-? 
dirus rollere,diuérfis ramen viis id aggredi renrarüt, 
Primus ergo de hac re error éft, qui negar eam eífe a. 
S Ecunda híerefis eft omnino preceded oppofira, g Deo inftirutam,feddiciffola humana conílitutionc P^wo/ í quoniam omnem coitum damnat, dicens omne . ftabiliram.Húc errorem docuir in Hifpania quídam menfts, 
coitum eífe illieirú. Er de hac fenrenda inrer plures . Perrus Ofmeníis,do¿tor rheologias Salmanrínus.Et 
hsrericos conuenir. Verum de hac re inferius age- hune errorem dominus Alfonfus Carillo arehiepií-
mus inrirulo Dehupriis,vbiprobabimus, Deo du- copus Toleraniis,& Hifpaniartim primas, habito 
ce,nuptias eífe licftas,&-a Deo probatas. prius cúmplimmisdoótis viris coníílio, damnauit?r 
T Erria haírefis doccr carnalem coirum vréte car- & haredeum declarauit , aurhorirare Sixti. 4. rung nis libídine no eíFe peccarum, fed bene ofeulú:. pontificis maxí.ad hane caufam il l i fpecialíter dele- Hocerw* 
quia (vt dicunt) ad hoc non inclinar natura, ad i l - gata: Quam definítionem idem Sixtus poftea con- re teñen 
lum autem eft naturalis quídam inftigario. Er hxc firmauit; cuius confirmarionem in fine huíus hxvt- turomvw 
cftvnaexhasrefibus quas Beguin2& Begardiaífe- fis,nec vno verbo mutaro,referemus. Hic eft etiam Hu-gpo-
ruerunt. Hic autem error dúos in fe compleóHtur- error Lutheri: ímó ante Lutherum, huie errori an- f icerü fe* 
Vnuseft quódinftigante carne carnalis coitus non fam príebuerunt aliqui íuds canoníci periti. Nam 
eftpeccatum,&: de hoc conuenit inrer hos & Vval- glolfaror decreti in principio diftindionis quinrse, Luther-
•. " N Üij ' 
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dcpcenitentia dicit quod raelius cft credereillam j \ &: íínite abire. Ex quo etiam colligi poírét-,quód 
peccator quanuis per gratiam a Deo in contritione 
collatam, ííc á morte peccari ruídratuSjUihilominus 
ligatus íacerdoti traditur, vt abíbliiatiir a vinculo 
quo tenctur ad ccrtam posnam, pro peccati fatisfa^ 
confeíTionem peccatorum auricularem eíle inftitu 
tam ex quada vniuerfalis EcdefiíE tradicione, quam 
ex noui auc veteris teftamenti authoritate. Secúdus 
error eft qui dicit non eiíe neceírarium confiteri fa-. 
cerdoti, fed fuííicit foli Peo. peccata confiten. Hic dionc , foluendam. HÍEC certe pía funr, & multum 
eft error quorundam orientalium haeretieorum qui Eccleíise catholicae fidem muant: fed quia non tam 
Lícolita, dicuntur lacobit^,& hos fequitur Lutherus, dicens aperta íunt, ideo non funt adeó eíficaeja vt oporte-
Luther*. non eíTe neceflariam hanc clanculariam confeííioné ret. Quod ex toto facro inftrumento (mea quidem 
quse in aurem facerdotis íít, fed fufficit fi foli Deo fententia) efiieacius & fortius poteft adferri,eft il~ 
confiteatur. Hunc enim errorem ex primo deducir, lud verbum quod Chriftus' poft refurredionem 
velut putrem aquam ex fonre corrupto. Namcüm fuam difcipulis dixit: Accipite fpiritum fanduna,/^ 
adferrentur teftimonia feripturfe confeílionempee- quorum remiferitis peccata,remitnintur eis:&quo-
catorumprí?cipientis,interpretatuseft eadeconfcf g rum retinueritis, retenta funt. QUÍB verba fubtili 
fionc qu£E Deo fit,quam dicit eífe diuino iure pr^ce- funt examine difeutienda, quoniá multa ex illis ver-
loáttms ptam,eámquefuííicicntem.Tertius error dicit con- bisnobis fuífragantia colíigcr^poírumus. Primó 
Flíideph fcífionem eíle fuperfíuá &mutilem íi contritio ad- ergo dicitur, quorum remiferitis peccata , remit-
íit : Se huius haprcíis author eft loannes Vvicleph. tuntur eis.Quibus verbis iuxta fdfttentiam omnium 
Quartus error dicit non eífe neceflariam omnium facrorum dodorura, poteftatem dedk facerdori-
peccatorumexaminationé,nec eífe omniapeccata bus abfoluendi hominesapeccatis. Atfacerdotes 
mortalia conlítenda,quoniam(vt Lutherus ait)dum non pofíunt peccataremittere, nifi prius ea cogno-
volumus omnia puré confiten, nihil aliudfacimus, 
quam quod mifericordiie Dei nihil volumus relin-
quereignofeendum. Quintus error omnino tollit 
fyáiden. confeílionem , 8c ifte eft error Vvaldeníium, qui 
coincidir cum errore qui eft lacobitarú & Luthcri. 
lo, 
uerinf.quoniam qui fentendam de re aliqua laturus 
eft, oportet vtplené rem eandem prius agnofcat,íi-
cut Sapiens ait: Qmiudicat quse nouit, iudex iufti- / 
ti^eft. Peccataautem alio rum, máxime qiix fecrc-
to, &c intracordis latebras commlífa funt, facerdo-
Sextus error eft, dicens in confellione non conferri c tcsnonpoíTunt agnofeere, nifi ipíímet peccatores 
gratiam qua homo iuftificetur: &itanegat confef-
lioncm poífe dici facramentum. Et hunc errorem 
ctiam docet Lutherus. Hos omnes errores fíe ex in-
duftria coíunxi, caufaprolixitatis vitanda:,quoniam 
teftimonia qu^ contra illos citaturifumus,aliquan-
do dúos errores, aliquando tres corum ílmul con-
uincunt: ideo ne eadem autoritatem bis aut ter re-
peteremus,hos errores fímul CDniunximus,vtcitato 
alicuius teftimonio, in eo tune omnia quae cótra er-
rores pugnant,annotemus. Omitto pro hac re tefti-
monia qu§ ex veteri teftameto adferri poííunt,quo 
facerdotibus peccata fuá reuelent. Qui ergo facer-
dotibuspoteftatem remittendi peccata de4it,illis 
eifdem verbis peccatoribus obligationem confite-
di fuá peccata iniunxit. Verum huic argumetationi 
fortaíle refpondebit quifpiá, quod ex verbis Salua-
toris folum habed poteft confeílionem eífe fub íiio 
coníilio,tanquá bonum quoddam opus, & ad falu-
tem máxime conducens: qua cofeílionc fiida,facer-
dotes habent poteftatem abfoluendi , íibi per illa 
verba a Chrifto coilatam. Sed haec relponfio facile 
reiieitur per id quod poft illa verba immediaté fub-
iungirur: Quorum retinueritis, retenta funt. Nihil niam omnia qiuE inde adferri poíTunt pro hac re, 
adeó obfeura funt, vt quanuis noftro propoíito fa- ^ cerré aliud eft ficerdotes retiñere peccata, niíí non 
ueat,illud tamen aperté oftendere nequeút. Omitto remittere. Senfus ergo litera: eft: Quorum non re-
ctiam illa qnx in nouo teftameto fub quadam figu- miferitis peccata,illa no funt remiífa. Si ergo ad hoc 
ra^ fub quodam velamine dida funt. Verbi gratia: vt peccata fínt rcmiíra,oportet vt ea facerdos remit-
Chriftus dixit decem leproíis falutem áb eo peten- tat: ergo ad hoc vt peccata íint remi/Ta, oportet 
tM. l f , tibusdte, oftendite vos íaeerdotibus. Et leprofo etiam vt peccator illa facerdotimanifeftet. Quod íí 
quem defeendens de monte, ta¿hi (nx manus pürir iterum forté quis dicat: ex illis verbis no habed ne-
ficauit, dixit: Vide, nemini dixeris, fed vade often- ccllitatem confeíTionis clancularia;, cpxx nimc in 
M*tt*&- de te facerdoti, & oífer munus tuum. Ex quibus aurem facerdotis fit: de hac re non contedo, modo 
verbis etfi fatis congrué dici poffit confeirioné de^  concedant ex illis verbis habed neceífítatem con-
fignari , quoniam per lepram peccatum figuratur, feíEonis,fíue illa tlancularia/it,fiue publica: quoniá 
quapropter per oftenfionem lepr^ e ficerdoti facien- (vt late aduerfus Lurherú difputat iacobus Latom9) 
dam, oftenditur peccatorpm confcllio íacerdoti fa- in vtraque earum poteft confiftere facramenrú pce-
>cienda.:& quód múdatus alepra adhuc debeat oftc- E nitentix. Non eft enim fíe de neceftitate facramentí 
di facerdoti, fígnifícat , quód mundatus á pecca- poenitentiae, quód confeífio fíat fecreré, vt fí publi-
topercontridonem? adhuc debet oftendere pecca- ce fieret , non eífet facramentum : quanuis malé 
torum fiiorum maculas remanentes per .confeílior ageret qui publice confiteretur, nifí aliqua particu-
nem facerdoti faciendam : hsc inquam ctfi fatis pié lad iufta caufa vrgente . Prartereá ex illis verbisí-
dida fint,non tamen funt efticacia ad ha-réticum Quorum remiferitis peccata, remiífa erunt,conuin-
reuincendum; quoniam nullus fenfus facraí fedotu- cirur gratiam per abfolutionem facerdotis infundi 
I» (vt in principio huius operis docuimus) efíícax a Deo. Sacerdote enim remittente miniftedaliter, 
eft ad fidem roborandam, & heréticos reuincédos, Deus veré peccata tune remittit. At cum peccato-
nifí ille literalisfít. Ex fenfu enim myftico nüqua-m mm remiílio nnnquam fíne gratia gratum facien-
poteft fumi argumentum eíficax contra heréticos. te habeatur: fequitur vt quories íacerdotes pceni-
A t quód ille fenfus datus fit myfticusin illa litera, tentem apeccatisabfoluit, torics Deus crmtianiin-
apertiíEmum eft. Simile etiam eft illud quod Laza- fundat. Quód fí per illam gratia i nfundTtur á Deo, 
Icán. i i . ro fufeitato Chriftus dixit Apoftplis: $olinte.eum, fequitur earñ rcélé dici poífe facrametum, quia poft 
•. " verba 
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vcrbarenfibiliaíignificandaabrolutionempeccato- 4 funt teftimonia. Ad vetuftiorcs accedo. Leo Papa Z f l í p ^ 
rum,fí peccator obiccm non ponat5efEcaciter fequi- huius nominis primus, in epiftola ad Theodomm N i m in-
epifeopum Foroliuienfem, qua: eft in ordiné.íj^. fie ter opera 
0 0 * 
¿itemp 
utorum. 
tur ^ratia; infufio. Ex his ergo verbis multa colligi-
mus^videlicet confeílionem eífe neceífariam, con-
tra Vvaldcnfes : eámq; no deberé íieri foli Deo , fed 
etiam facerdoti qui abfoluturus eft posnitentem á 
peccatis, & hoc contra lacobitas. Habemus etiam 
per confeílionem infundi gratiam, & ita eífe facra-
mentum,& hoc contra Lutherum. Rurfum, íicon-
feílio fola humana inuentionc eft introduda, &no 
pnecepro diuino, oftendant qui hoc dicunt, illam 
primíEuamEcclefi^ inftitutionem ; quam cúmnon 
feiant nec poílint oftedere^portct vt fateátur i l l am 
ait:Multiplex mifericordia Deiitalapfibus fubuenit Leonis eft 
humanis,vtnon folum per baptifmigratiamfed»ow^£^-
etiam per poenitétiíe medicinam ípes vitíe reparetur maprima 
a;terníE,& quiregenerationis donú violafíent pro- Cr inTs* 
prío fe indicio condénantes,ad remifsionem crimi- conci,S$<, 
num perucnirent:íic diuino bonitatis pr?eíidiis or-
dínatis, vt indulgentia Dei niíi fupplicatione facer-; 
dotumjnequcat obtineri.Mediator enim Dei 8c ho-
minum homo Chriftus Iefus,hanc pr^poíltis Eccle-
íi^ tradidit poteftatem, vt confitetibus adrionepce-
efle a Deo. Sicut enim ifti exigunt á nobis apertum B nitenti? darent,& falubri fatisfadionepurgaros, ad 
feriptune teftimonium, quo probemus confeífio- communionem facramcn<K)rum per ianuam recon-
• fie nos exigimusab eis 
Confepo 
feccatotñ 
Apollólo-
mmiem-
ciliationis admitterent.Gui vtique operi ipfe Salua-
torinteruenit, nec vnquam ab his abeft qu^ mini-
íkús exequenda commifit, dicens: Ego vobifcú fum Matt*iB,c 
vfque ad confummationem feculi:vt íi quid per fer-
uitutem noftram bono ordinc 8c gratulando imple-
tur afFedu,non ambigamus per ípíritum fandú no-
bis fuiííe donatum. Hsec Leo Papa. In quibus verbis 
multa funt notatu digna, quíe noftro propoíito de-
feruiunt. Cúm enim dixit diuinée bonitatis prseíidiis 
ordinatis, innuit non eííe humana conftitutionc in-
trodudam, fed diuino iure ordinatam. Cúm vero 
ait veniam non poífe aliterhaberi niíi fupplicatione 
facerdotum,oftendit confeísionis necefsitatem. D i -
cens autem Deum femper afsiftere abfolutioni 8c 
minifterio facerdotu,íatis aperté dcclarauit huius fa-
cramenti eíficaciam. Auguftinusinlibr.50.homilía- L/fuguJI. 
ru,homilia.45),íic ait:Qui poft vxóres veftras vos fí- Pe poeni 
licito concubitumaculaftis, íí ptíeter vxores veftras qtie.uctL 
cum aliquaconcubuiftis,agitepoenitentiam, qualis y/tgtte, 
agitur in Eccleíía,vt oret pro vobis Eccleíia. Nemo 
fibi dicat,occulté ago,apud Deum ago,nouit Deus, 
qui mihi ignofcit,quia in corde ago. Ergo fine cau-
fa didum eft: Quaefolueririsin terra,folutaerunt in 
coeloíErso fine caufa funt data: clanes Eccleíia: Dei? Htit. 180 
nem fuiíTeá Deo inftitutam 
apertam &:vcraccm hiftoriam,qua doceant primam 
Ecclefia: inftitutivhié de confeííioné facienda. Nos 
pro noftra fide protulimus teftimonium ex Euange-
lio loannis. Ipíi autem vt doceant fuifte ab Eccle-
íia inftitutam, nunquam oftendent primam-Eccle-
fix inftitutionem. Quod íi quis dicat eam fuiífe in-
ftitutam in concilio Lateránéíl, in quo fada eft De-
cretalis illa nimis vulgata qua: incipit: Omnis vtri-
ufque fexus.Hoc íi ad confeííioné annuatim facien-
dam referatur, facile Crediderim, quoniá ante illam 
Decretalcm, nefeio an fuiífent homines obligad ad C 
confeílionem quolibet anno faciendam. Sed fide 
confeííionéfimpliciter dicatur, eam ccepifteinEc-
clefia á tempore illius concilij: conftat illud eífe fal-
rum,quoniam Innocentius papa huius nominis ter-
tius, íub quo illud Concilium Lateranenfe celebra-
tum eft, 8c decreralis illa a:dita (vt Platina ait) ade-
ptus eft fummura pontificatú, circa annum dominí. 
M . C C. ante quem per multas annorum cenrurias 
fuere Auguftinus, Hieronymus, Ambrofius, & alij 
plures,qui dicunt confefsionem eííe neceflariam: 8c 
conftat eam tempore apoftolorum fuiííe exercitam. 
In adis íiquidem Apoftolorum dicitur: Multi crc-
dentium veniebant cofitentes 8c annunciátes adus O fruftramus Euagelium Dei? fruftramus verba Chd-
fuos. Dcinde Eccleíia catholica errare non poteft fti? promittimus vobis quod ille negat? nonneyos 
in his qua: ad fidem 8c bonos mores ípedant. At decipimus? Ha:cAuguft.Quibus verbis aperté dicit 
concors omnium facrorum dodorura de aliqua re eífe neceífariam facerdotis abfolutionc, & non íiif-
fententia (vtin'principio huius operis docuimus) ficere vtfecrctó Deó confiteatur poenitens. Quod Confino 
manifefté oftédit eam eífe mentcm 8c definitionem íi necelíada eft facerdotis abfolutio, ergo ncceííaria necejfark 
Ecclefix:quoniam cúm plures fuednt dodores fan- eft peccatoris cófefsio, quia facerdos abfoluere non eft "V* <ih~ 
ditate perinde ac feientia pra:ccllentes,diueríis tcm- poteft peccata qua: non nouit. Et cúm in pluribus [oluúo, 
poribus diuerfífquelocisexiftentes, quieidemfen- aliislocis hoc idem dicat,exprefsiustaméfuperloí 
tentiíe fubfcnpfére,quorum fententia nunquam Ec-
cleíia damnauit,fed.ad eorum affertionem tacuit, 
qua: nunquam ad hserefes damnandas tacere folet, 
coríuincitur índe illam fentétkm cui omnes dodo-
res fubferibunt, eífe veram Eccleíia: catholica:men- E 
tem,& veram fidem. Cúm ergo omnium facrorum 
nem tradatu. 49. eandem fententiam explicat. V i -
deat qui volet. Satis etenim mihi eft,qui breuitatem 
tenere promifi,vtledorem admonuedm. Hierony-¿ 
mus exponens illud Eccleíiaftes. 10. Si mordeatfer-
pens in filétio,&c.ait:Si quem Serpcns diabolus oc- Hierony* 
cuité momorderit,&: nullo confeio eum peccati ve-
dodorum fit concors fententia, confeílionem om- neno infecerit, fi tacuerit qui percuífus eft, 8c non 
nium peccatorum mortalium, de quibus peccator cgedt poenitentiam,nec vulnus fuum fratri 8c magi-
recordatur, eífe neceííarió facerdoti faciendam, & ftro voluerit cofiteri,mao:ifter qui linguam habet ad 
fine ea faluari non poííc, cámque á Chrifto eífe in-
ftitutam : conftat inde hanc elle catholica Eccleíia: 
fidem, confefsionem videlicct peccatorum eíTc di-
urno precepto &: non humano introdudam. Ho-
curandum, facile ci prodeífe non poterit. Si enim 
erubefcat segrotus vulnus medico confiteri, quod 
ignorar medicinaron curat. HÍEC ibi Hieronymus. 
Quibus verbis aperrifsimé oftedit cofeísionis necef 
mm autem facrorum dodorum aliqua pauca tefti- fitatem, vt fine ea vulnus peccati curan non pofsit, 
monia adfcram, ex quibus hoc perfpicuum euadet. Ambrofius libro primo de posnirentia cap.7. diípu- ^ímlro* 
Omitto in hac re Bernardum, Hugonem de fando tans aduerfus Nouatianos negates pcenitentia poííe 
Vidore}& Richardum,Bcdam,Rabanum,Ifidorum peccantibus proficere, íic air: Cur baptizatis , íi per 
atque ctiam Gregodum, quoniam hom notifsima hominem peccata dimitti non licet I In baptifmQ 
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vtique rcmiílio omnium peccatoru eft. Quid inter- A cueniat bonum. Vt autem Lutherus intclligat, hanc 
eft vtrum per poenitentiam,an per lauadumjhoe ius eífe Pauli fententiam, audiat Chryfoftomum, Ho- ch 
ílbi datum faeerdotes vendieent ? Vnum in vtroque 
minifterium eft. Sed diees quia in lauaero operatur 
myfteriorum gratia. Quid in poenitentia? nónne 
Dei nomen operatur? Quid ergo: Vbi vultis ven-* 
dieatis nobis Dei gratian^vbi vultis repudiatisíH^c 
Ambroíius, In quibus verbis B. Ambroíius elanfti-
mé docet,in poenitentia perinde aein baptifmo,gra-
tiamperfaeerdotum minifterium eonferri.Nunquá 
autem per minifterium faecrdotum pcénitétia com-
pletur, nifi cum peccatorem fuá peccata confiten-
tem facerdos abfoluit. Ergo per pcenitentiíe facra» 
mentum, hoc eft per confeflionem, homo reeipic 
gratiam: cuius oppoíitum dicit Lutherus in fexto 
errore fuprá nominato. Huius aurem facramenti 
neceílitatem docer idem Ambroíius libro.ii.de pce-
nitentia capite.7.cuius verba caufa prolixitatis vita-
d£E relinquo, faris purans leítorem dirigere. B. Cy-
prianus fermone quinro delapfiSjioques deillis qui 
corde folum peccauerunr,íic air:Hi quáuis nullo fa-
erifieij aur libelli facinore conftrictifunr, quoniam 
tamen de hoc vel cogftauerunr, hoc ipfum apudfa-
cerdores Dei dglenter 8c íimpliciteir confitenres, 
cxomologeíim confeienriae fuá? faciunr, animi fui 
milia decima fuper epiftola ad Romanos, híec Pauli 
verba inrerpreranrem,qui haee air: Poftquam igitut 
oftqndcrar,magnam eííc grariam ex co quod magna 
curara íint peccara, videbarur ex eo imprudentibus 
peccandi darum hortamenrum. Si cnimproprerea 
(dicet quifpiam) gratia Dei maior apparet, quód 
iXUilra 8c magna peccara commiíimus, a peccatis 
non abftincamus, vt magis apparcar gratia: Ne igi» 
tur iftaveldicanr,vel fufpiccntur, vide quomodo 
fubuerrar obieítionem.Primüm quidem forri nega-
done cum dicir, Abíir, id quod folcr faceré in illis, 
S qux ex cofeílb vehemércr funr abfurda. Ha:c Chd-
loftomus.Eodem modo Lurhero,cuin dicir,nQn cf? 
íe confiréda omnia peccara, vt aliquid relinquamus 
diuinae mifcricordix ignofeendum, ego refpódebo. 
Abíit.Quia non funt facienda maíu,vr poftea nobis 
illa Deus rcmirrcndo,mifericordiam fuam oftendat, 
Cyfrm, prianus fermone quinro delapfis,loques de illis qui Addc quód eriam íi omnia cofireantur peccatores, 
adhue omnia relinquütmifericordi^ Dei ignofeen-
da: quoniam etíi peccatores omnia cófiteantur pee-? 
cata, imméfam tamen excrect miícricordiam Deus, 
omnia remitrens, eúm eriam íi omnia opera quan-
tUmlibcr cxa(51:é fecerimus, magnam nobis exhibet 
pondus exponiír, falurarera medelam paruis lieer 8c mifericordiam, eúm ea ad vitam acceptat aetcrnam: 
modicis vulneribus exquirunt. Et parum infrá: Co- c quoniam non funt condigníe pafíiones huius feculi 
íiteantur finguli, qua:fo vos frarres dilediílimi deli- ad fururam gloriam, quae reuclabirur in nobis. Sed /tyw.l. 
¿tú fimm,dum adhue qni dcliquir,in íéculo cft,duni ne ex folis doítoribus Ladnis reftimonia fumpíiftc 
admirri eius confeftio poreft,dú fatisfaótio 8c remif videamur , opcra;precium erit aliquorum Gríeco-
fto fada per facerdores,apud doininú grata eft.Hxc rum reftimoniaproferre. Cyrillus libro tertio fupct Cyllh, 
Cyprianus. Ex his Cypriani verbis dúo colligimus. LeuiricuiTj, exponens illud, §i peccauerit vnum aii-» 
Vnú, quód videlicet cofeffio faciéda eft apud facer- quid de iftis, pronunciet peccatum quod peccauit. 
Confiten- dores Dei,&: non folum coram Deo.Alrerum,quód íic air: Eft aliquodin hoc mirabile fecrcrum, quód 
dd fimt illa non íir facienda folum de publicis, fed eriam de iuber pronunciare peccarum. Erei^im cuiufuis ge-
etUm oc- oeculris,qu£E intra cordis larebras comifta funr. Cu- neris pronuncianda funt, 8c in pubiieum proferen-
ciiltiLfec* jus oppofirú docer Lurherus. De aliisauré oceulris da cunftaquae gerimus \ íi qpidinoceulto gerimus, 
tatá. peccatis,qu£e fie oceulta funt, vt ipfum peccatorem íl quid in fermone fojo, vel etiam inrra eogiratior 
lateantjvel quia comm non recordarur, vel quia fir- num fecrcta commiíimus, cundta neceílc eft publi-
miter credit,excufabili ignorantia, non eífe peccata, D cari, cunda proferri. Proferri autem a nobis, aut 
dehis,inquam,nondifputamus quód caconfitenda ab i l lo , qui aecufator peccaticft ódneentor. Étee 
fint.Nullus enim fuit vnquam tam dcmens,vt puta- Cyrillus. Vides hic, qualiter omnia proferri iuber, 
& nullum celad permittir, íi volumus diaboli aecus 
farionem cuaderc. Chryfoftomushomilia.3. fuper M^/.jt 
Martha:um, ioc]uens de ill is,qiji baptizabantura 
loannejConfitentcs peccata fuá,fie air:C6feíIio pee-
carorum eft tcftimoniijm confeienda: timéds Deú. 
Qui enim rimeriudicium Dei, peccata fuá non erar 
befeit cofitcri.Qui auré erubefeir non dmet. Perfe-
dus enim timor foluit Qi^inem pudorcm. lllic enim 
turpirudo confeilionis afpicitur, vbi futuri iudieij 
ppena non creditur.Nunquid nefeimus quia confeí Eri&fá 
g fio peecatorum habet pudorem, 8c quia hoc ipfum f*ni 
erubefeerc poena eft grauisí Sed ideo raagi^jubef | r4«¿^ 
Deus confiterj peccata noftrajVt vereeundiam pa-
tiamur pro poena : nam &:hoe ipíum parseftiudi-
cij. H^c Chryfoítomus. In quibus verbis hoc ad- d 
uerrere oporret,quód dicir iufliííe Deum vt cofitea-
mur peccata noftra, vt vel fíe vereeundiam patiar-
mur,tanquam pcenan? pro peccatis noftris fufeeptí. 
Qu^ verba nullareijus ad eonfeífioncm qua: fpU 
Deo fit,referri polfunt. Plura cerré de hac re adfcrre 
p-oírem facrorumdodorú reftimonia, veruiTi nc ni -
mia prolixirare granare led:orem,omirro. Sed inter 
i^w.é. abfurdiílimam illam putap,dicens-.Ahfít.^ Nunquara tam multa reftimonia vel vnum eífe debet(mea qui-
dem fenteutia) cfiScaciirimum ? quod nulla humana 
authoriratc 
rer illa eriam facerdori in aurem forc narranda,quo-
rum pcenires non recordarur, Qupd veró Lurherus 
pro íe adducit, dicens non oporrere omnia confire-
n,quia(vr dicit)fic faeienres nihil relinquunr miferi-
cordi$ Dei ignofeendum : tale eft ac fidieeretnon 
oporrere etiam laborare vt omnia opera noftra bo-
na 8c bene faSta íint, quum fie faeienres multo mi-
nus velinr aliquid relinquere mifedcordiíE dei igno-
feendum: quapropter illo argumenro Lurherus eria 
perfuadererhorainibus vr nolinr omnia beneope-
rari. Idem argumentum,cjuo nune Lutherus proba-
re nititur fuam impiam aíiertionem, Pa.ulus obiieit 
fibi ipfi , & illud velut inane ae nullius prorfus ro-
bo ns contemnit, ac reiieit. Nam poftquam dixerat 
Paulus multo maiorem efte diuinam Dei grariam, 
quam noftra peccara : Ira vr vbi abundauerat deli-
-dum,dicat¿perabundaífe grariam,obiieitfibifie 
inquiens:Quid ergo dicemus? manebimus in pecea-
to , vt grada abuñdet? abfit. Potcrar forrajflís alicui 
ignoranti in mentem venire l.iccrc homini peccare, 
vt Deus poftea abundantiorera impartirctur grada. 
Paulus tamen hanc fententiam .non .admir.tir, fed 
abfurdiílimam illam putar,dicens:Abfit. Nunquara 
enimCvtipfe inferius aiO licc.tfaccrc .malum yt inde 
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uchoritatc populas vnqua potuiíTer adduci, vt oc- 4 ac cenfuris & poenis in tales á iure promulgatis irrc-
cultiflimafcelera, quorum tacitam confcientiáhor-
rebat,in alienas aures,ranto cum pudore,ranto cum 
periculo/me vlla cundatione eíFunderet.Nec íími-
fe eft vero,fieripotuiíre,vt rot preíbyteripromifcu? 
multitudinis confeílioncs audientes, fecretum fer-
uarent, etiam h i , qui alias nihil contincre poíTunr, 
niíi Deus ipfe, qui íacramentum inftituit, rem tam 
íalubremfpeciali grada defenderet. Confeílio pec-
catorum,qu£C facerdoti fitjeft a DeoiníHtutaún qua 
omnia funt peccatareuelata, quorum poenitens re-
cordatur: quibus reuelatisin confeífione, 8c data á 
facerdote abfolutione, pcenitenti Deus peccata di-
mittit,&: gratiam infunditiqux omnia diueríis telli-
moniis probata iam funt. Sed de inftitutione con-
feffionis,quod illa fit á Deo, teftatur Sixtus quartus 
B 
titos eííedecerneret: plena íibi defuper authorirate 
conceíla, prour in noftris inde confedis literisple-
nius continetur. Poftmodum vero íicut accepimus, 
praefatus Archiepifcopus ad executionem didarum 
literarumjearum forma femara rite procedens,dile-
dosfilios Petrum de Proxamo,& petni de Ocannaj 
ac Petrum de Caloca,necnon Didacum de Beton-
no, Martinum quoque Alfonfum Delatóte, magi-
ftros , 6¿:Petrum Didaci de Coní]:ana,acloannem 
de Quintanappala, licentiatos in Theologia: nec-
non Tellium Buendia Toletanum, 8c Vafcum de 
Ribera, de Talauera, in cadem Eccleíía archidiáco-
nos. Toman de Cuenca, 8c loanne de Medina De-
cretorum Dodores: ac Garíiam Fcrnandi de Alcalá 
in eifdem Decretis licentiatum, 6¿ alios quamplu-
pontifex maximus, qui de hac re definiuit per h^c res magiftros in Theologia,ac dodores 8c Licenria-
verba,qu£e nunc f^»iiciunrur. tos in eifdem Decretisralios quoque quámplurimos 
£xtrdtí<t- Q Ixtus Epifeopus feruus feruorum Dei,Adperpe- dodos 8c literatos viros ex diueríis regnorum pras-
gas Sixti O ruam rei memoriam.Licet ea,qux de noftro ma- didorum locis : pariter 8c diledum filium Petrum 
quarti dato rite fiant, plenam obtineant roboris firmitaté: de Ofina, propofitionum pra?didarum authorem, 
tamen illis interdum noftri muniminis robur adii- eiiifque fequaces,coram fe ad fuum oppidum de Al-
cimus: vt eo firmius illibata perfiftant, quo magis cala Toletanas diocefis euocari fecit: ac dido Petro 
noftro fuerint prapfidio comraunita. Dudum fiqui- de Ofina 8c fequacibus minimé comparentibus, de-
dem ad audientiam noftram dedudo, quod á mo- bito tepore expedatis, matura fuper ómnibus pro-
dico tune decurfo tempore citra in Hiípaniarum re- pofitionibusprasdidis deliberatione príEhabita,de-
gnis, 8c praeferrim in vniuerfirare ftudij Salmaricen- ¿ vnanimi concilio 8c aífenfu magiftrorum 8c prsdi-
íis, fuerát &: adhuc erant nonulli iniquitatis filij, qui dorum d o d o r ú , dccJ 
quafdam faifas, fandae catholicíe fidei contrarías, 
erróneas, fcandalofas, 8c male foliantes propofitio-
nes, praeferrim circa peccarorum confemonem, 8c 
EcclefiafticaSacramenta in ftudio huiufmodi, & i n 
frequentilfimo hominum coetu, veras eííe publice 
aífirmare, 8c perrinacillimé fuñentare ac defenderé; 
apertiííimas lacra; feripturas aurhoritates eorum er-
roribus repugnantes,earum redum,clarum 8c aper-
tum fenfum,falfis eorum interpretationibusimpu-
denter violando refellere: huiufmodi quoque eoru 
faifa dogmata manifefté hsretiese prauitatatislabe 
continentia, in aliorum mentes inferere, 8c fimpli-
cium animas illaqueare : vt illa in plurium noti-
dam peruenirenr, 8c inperperuum de illis memoria 
haberetur, libros coponere,&: in publicum , vt illos 
legendi ómnibus eíftt facultas traderepraefumpfe-
rant eatenus, 8c príefumebant: Nos tune venerabi-
lifratri noftro Alphonfo Archiepifcopo Toletano, 
per alias noftras literas commifimus, vtairumptis 
lecumaliquibus in Theologia magiftris,& aliis viris 
literatis (vocatis his , qui propofitiones ipfas veras 
cíTe aífirmare nifi erant3&: nitebantur in dies: 8c au-
ditis quae ipfi pro illarum veritate, 8c alij Chrifti fi-
delesad dilucidandum earum falfitatem dedúcete 
vellent) an quae inpropofírionibus huiuíiuodi con-
dnebantur,faifa, & fidei praefatae contraria,erronea 
&malé fonantia exifterent, authoritatenoftrade-
clararet 8c decideret: & declaratione huiufmodifa^ 
da, illos quos in príemiííis culpabiles eílereperiret, 
fi iuxta fanétorü patrum inftituta, 8c canónicas fan-
dioncs fe emendare, 8c depofitis de cordibus eorú 
totaliter erroribus pnedidis, ad Eccleíiae vniratem, 
herética labe huiufmodi abiurara,redire,&: iuxta de-
elarationem fiiam,tales propofitiones efíe fcandalo-
fas5falfas,& h^reticas,ac male fonantes fateri,& de-
fuper confedum librum huiufmodi retradare, 8c 
cum eftedu refutare recufarét,& in illis, eommque 
erroribus pertinaciter infiftere vellent, heréticos. 
larauit illas propofitiones, per 
quas Petrus de Ofma, & eius fequaces praedidi per-
tinacirer aífirmare non verebanrur, confeífionem 
peccatorum in fpecie, ex vniuerfalis Ecclefis ftatu-
to, no diuino iure compertam fore:&peccata mor-
talia,qiio ad culpam,&: pcenam alterius feculi3abfq; 
confeífione, fola cordis contritione:pamas vero 
cogitationes fola difplicentia deleri: &; quod con-
feífio fecreta fit,neceílarió non exigi:& non perada 
poenirentia confitentes abfolui non deberé : 8c Ro-
manum pontificem purgatorij posna remittere, 8c 
fuper his quas vniuerfalis Eccleíia ftatuit, difpenfarc 
JJ non poífe-.facramentum quoque pcenitentiíE,quan-
tum ad collationem gratia;,natura:,non autem infti-
tutionis noui aut veteris teftamend exiftere, 8c alias Pefrl Of? 
quas propter earum enormitatem, vt i l l i qui de eis menjlsco* 
notitiam habent, obliuifeantur earum, 8c qui de eis demtio, 
notitiam non habent, ex prsefentibus non inftman-
tur in eis, filentio pmcrmittendas ducimus faifas, 
fand^ fidei catholicaí contrarias, erróneas, 8c fcan-
dalofas, ac á fidei veritate alienas, 8c fandorum pa-
trum decretis, «Scapofiolicis conftitutionibus con-
trarias fore,manifeftam hasrefim continere, didarií 
literarum & per illas fibi conceffee faeulratis vigore 
declarauít: & pro talibus habed & reputad deberé 
E decreuir: prout in quibufdam authenticis feripturis 
defuper confedis plenius continetur. Erdemum, 
(pr^miílis fie vt ptcefertur geftis,& propofitis in C5T 
fiftorio coram nobis) nos diledis filiis noftris, Ste-» 
phano titulifand^ Maris in rráftyberim Scloanní 
tituli fands Práxedis, Preíbyteris, Cardinalibus, vt 
de príemiifis geftis per ipfum Archiepifcopum dili-
genter fe informarenr: 8c quse inuenirent, nobis & 
aliis fratribus noftris fandas Romana: Ecclefias Car-
dinalibus referrent: qui tam zelo fidei, quam vt no-
ftris parerent mandatis, onus huiufmodi prompta 
volúntate fufeipientes, cunda diligenter rimarunt: 
8cc[ux inuenernnr,nobis &:aliis fratribus noftris 
memoratis fideliterrerulerunt: propofitiones prac? 
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eft oris confeffio, ad quam pettiííct, vt peccator fatas crrorseas fore pluribus authoritacibus Se rario- A 
nibusjpr^ter iilás,quas in Archiepifcopi proceiribus 
inuenerunt, etiam demonftrantes zelo íidei mémo-
ratae. Nos igitur, ad qncm fpedat errores huiufmo-
di extirpare (habita eorundé fanda; Maris in Tran-
ftyberim, & Tanda: Práxedis Cardinalium relarione 
praedida) ipfius Archiepifcopi folertiam & diligen-
tiam in praemillis plurimam in Domino commen-
dantes, &c certa noftra feientia Archiepifcopi decla-
rationem,& decretum huiufmodi,&proutilla con-
cernunt,omnia & íingula in feripturis praedidis Ar-
chiepifcopi fuper pramilTis confedis contenta, au-
thoritate apoftolica,tenore prarfentium , de eorun-
dem referétium & aliorum fratrum noftrorum, vná B 
cum concilio & aíTeflu, laudamus, confirmamus, &c 
approbamus , ac pnefenris feripti patrocinio com- • 
munimus, íüpplentes omnes ¿c íingulos defedus, 
íi quiforfan interuenerunt in eifdem. Et nihilomí-
nus pro potíoris cautela fuftragio, omnes & fmgu-
las propoíitiones pradidas, falfas,fanda catholíca 
fidei contrarias,erroneas,& fcandalofas,& ab euan-
gelicaverítatepenítus alienas,fandorum quoque 
patrum decretis, 3c aiiís apoftolís conftitutionibus 
contrarías fore, ac manífeftam harelim contínere, 
dida authorítate declaramus. Prafato quoque Ar-
chiepifeopo feientia & authorítate pradidis com-
mittimus 8c mádamns,vt cótra dídí Petrí de Ofma, C 
fequaces pradídos,íi huíufmodi hareíim, in quam 
prolapíi funt,abíurare, & eundem Petrum prout er-
rantem fecuti funt, errores fuos abiurantem, & fe 
emendantem , fequí recufauerint, aut malítiofé dí-
ftulerint,íuxtapradidarum aliarum noftrarum l i -
teramm continentíam, tanquam haretícos proce-
deré non omittar. Etvtgefta per eum probé &lau-
dabilíter zelo fidei de mandato noftro,& pernos 
mérito approbata ,ad omnium íncolarum illarum 
partium notitiam facílius perueníanr: qua habita, 
poííint feipfos,ne inpra^didos prolabantur errores, 
íiberius cuftodire,pr^fentes noftras literas cum pro-
ccífiiper eum habito, ac didi Petriabiurationem, P 
íingulis illarum partium Epifcopis fignificare non 
omittat: quipoft íiguificationem eandem, clero & 
populo fuarum ciuitatum & dioecefum ea publica^ 
r i procurent: 8c generaliter omniafaciat, qua pro 
huiufmodi hareíis extirpatione neceííaria fuerint, 
feuei quomodolibet opportuna videbuntur , non 
obftantibus cóftitutionibus &ordinaEÍonibus apo-
ftolicis, ac ómnibus il l is, qua in didis litcris vo lu i -
mus non obftare, caterífque contrariis quibufciíq;. 
Nulli ergo omnino hominúliccat, 8cc. Qupd vero 
confelfio íit neceífaria, etiam íi contririo adíit, pra-
Cocil'tHm ter teftimonia adduda teftatur cocilij Conftantien. 
coníían definitio. In quo concilio, feílione odaua damnati E 
iien. funt quadraginra quinqué articuli loánis Vvicleph: 
& inter careros ís vnus feptimo loco aílignatur,íub 
hís verbis: Sí homo debité fuerít contrítus, omnís 
confeílio exterior eft fibi fuperftua & inanis. Quas 
fententía íimul cum aliis ibidem condemnataeft. 
Cociltum Deinde, Concílium F|orentinú fub Eugenio quar-
Florenü- t-o celebratum, ín deíiíutíone fidei, quam dedít Ar-
mm. menis, de facramento poenitentia diííerens hac ait: 
Quartum facramentum eft pGenitentia,cuíus, quaíi 
materia, funt adus poenitentis,qui ín tres diftingun-
foeniteiU tur partes. Quarum prima eft cordis contrítio,ad 
tres ¡"tr" quam pertínet, vt doleat de peccato commilfo 
tes. cum propoíito nonpeccandi de catero. Secunda 
o minia peccata, quorum memoríahabet, fuo fácet* 
dotí eonfitcatur íntegralíter. Hac concílium Flore-
tínum.Ex quibus Verbis, apertiíEmécouincítiirLu-
therus negans omnía peccata eífe neceífaríó confi 
tenda Í Denique Concílium Tridentinum fub lulio CociH 
temo celebratum , multo apertius 8c copioíius ea, r ^ ? 
qua ad confeífionem facramenralem pertínent, de- nttm 
finít.Nam feílione quarta, canonc tertío,hac ait: Si 
quis dixerít verba illa Dominí Saluatoris, Accípite 
Spiritum fandum, quorú remiferitis peccata remit-/0<Wtj 
tuntur eis,& quorum retinueríris, retenta funt, non 
eífe íntellígenda de poteftatc remitf endí,& retinen-
di peccata in facramento poenitentia , íicut Eccl'eíia 
catholíca ab initio fempet íntellexít, detorferit au-
tem contra ínftítutionem iftius facrametiad autho-, 
ritatem pradícandí Euangelinm ,anathema íit. Et 
canone fexto iterum ait: Sí quis e .egauerir cófeílio-
nem facramentalera, vel inftitutam , vel ad faluten^ 
neceíTariam eííe iure diuino, aut dixerít, modum íe-
creté coníitendí folifaccrdoti,quem Eccleíia catho-
líca , ab initio femper obferuauít, & obferuat alie-
num eífe ab ínftinuíone,& mandato Chríftí, & ín-
uentum eífe humanum, anathema fit. Et rurfum ca-
none feptimo inquit: Si quis dixerít ín facramento 
poenitentia, ad remíllionem peccatorura necefla? 
rium non eífe iure diuino confiten omnía, 8c íingu? 
la peccata mortalía, quorum memoria cum debita 
&díligenti pramedítatíone habeatur, etiam occul-
ra,& qua funt cótra dúo vltima Decaiogi pracepta, 
8c eircunftantías, qua peccati fpeciem mutant: Sed 
cam cofeílionem tantum elle vtílem ad erudíendíí, 
8c confolandum poenitentem, 8c olím obferuatara 
fuilfe, tantum ad fitisfadionem canonicam ímpo- , 
nendam: aut dixerít eos, qui omnía peccata confi-
ten ftudent, nihíl relínquere velle díuína mífericor— 
dia ígnofeendum, aut demum non licere confiteri 
peccata veníalía, anathema íit. Hadenus Concí-
lium Tridentínum.ln quibus verbis omnes errores, 
quos fupra enumerauímus, de confeílione facramé-
talí,apertííl]mé damnantur. De hac materia confef-
íionis contra Lutherum fcrípíit loannes Roffenfis 
Epifcopus, in eo opere, quod contra Lutheri Capti-
uitatem Babylonícam adidit. Scrípíit etiam fatis 
difFufé XacobusLatomus in eo opere, quod pro aí-
íertione determinatíonís facultatis Louaníeníis co-
rra Lutherum compofuit. Scrípíit etiam frater Gaf-
par Sagerus ordinis minorum. Alíos autem, qui 
multi referuntur, non vidi. Alíus eft error ad hanc 
rem quodammodo fpedans,qui dicit omnes homi-
nes cuíufcunq; conditionis fuerint poílcaudirecó-
felljones,,& poenitcntes abfoluere. Híc erroreft 
Martini Lutherí dicentis,omnes Chriftianos eífe fa- Ltí^et' 
cerdotes. Verúm dehoc errore inferius difputabi-
mus, in título de facerdotíbus, vbi (Deo ducc) pro-
babimus,non omnes Chriftianos eífe facerdotes. 
C O N F I R M A T I Q . 
H^Ereíis Gracorumeft(vtait Guido) confirma-tionem non eífe facramentum. Frater Bernar-
dus de Lutzemburgo ín fuo carhalogo harctico-
rum de Gracís loquens,dicit eos facramentum con-
firmatiónis paruulis ftatim poftbaptifmum coferre, 
8c hoc per íimplices facerdotes. iraque hi dúo con-
traria vídenrur Gracis tríbuerc, 8c nefeío vtri eorú 
credam. Vt autem ingenué verá dicam, nulli ifto-
rumú> 
/ , . 
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rum inhac re fido,quoniamneuti-Lim video cxadé A de confirmatione locum illiim efíeíntelíigéndum 
rem inueftigaíFe, Ticut ex aiiis pluribus coniicerc li- decernit. Quae omnia m o x fubiicieraus .At (íicut i n 
cec.SiueergohocGi2ecirencát,riueillud,hoccer- principio huius operis docuimus) illcpro vero & 
cumeft.Vvaideníeshuncerrorera docuilfe: quáuis indubirato faene feriptura: fenfu recipiendus eftj 
Guido de eorum erroribus dilferens, nuquam hoc quem Eccleíia nobis pro vero fenfu feripturs de-
illis rribuat.Tamen-^£ncas SyluiuS, qui poftea fum- derit. Nam fícuc ad eam fpedat feripturas facras á 
mus Pótifex eíFedus, & Pius fecundus didus eit,in prophanis diftinguere, ira ad eam fpedat verúferi-
iibro de origine Bohemorú,capite tricefímo quin- p tu rs fenfum á fa lfo feparare. Cíim ergo Eccleíia 
rtaUen- to,errores Vvaldenfmm recéfens, hunc inter alios nos doceat i l lu ra feripturs locum, de cófirmatione 
f ; illis impingit. Poft iftos loannes Vvicleph Vvalde- aut frontis confignatione cíTe intelligenduna, non 
' f i umin í l au rans fedam,d ix i ccQní i rma t ionempof - cft quódamplius deillo dubitemus . I n illo autem 
fe á quolibet prefbytero dari: non tamen (quod loco aperriílimé dicitur,permanuü impofirionem 
feiam) negauit confirmationis facramentum, quo- Spirirum fandum conferri: ergo per cófirmatione 
niam Thomas Vvalden.qui diligendllimc huius er- B prceftatur gratianouiter confirmato . Quód autem 
rores perfecutus eft, in fuo primo tomo dodrinalis inil lo loco Adorum apoftolicorum, nulla fit men-
fidei,libro fecúdo, capite quinquageíímo feptimo, rio de vndione Chrifmatis/ed de fola manuum im 
joames folum hoc inraungit Vviclepho, quód videlicet d i - j)oíitionc,nihil mouere debet: quoniá & íí htoc ibi 
f^idífh xerit coníirmátionem conferri poífe a quocunque íübticeatur,nihilominus ramen certum eft Chri-
Lfíther9. facerdote,& quód fola lucri téporalis cupiditate eft ftum ita iuffiíre,vt coníirmandus chrifmate vngere-
referuata epifeopis. Martinus Lutherus dogmata t u r ^ apollólos ita feciíre,vt Chriftus illis pr^cepe-
fua á lacubus putridis & infedis (vt folet) hauriens, rat.Nam Fabianus papa & martyr in epiftok ad O- FalUnm 
Vvaldeníibus confentit,diccns confirmationem ne- dentales epifcop0s,rcprehedens eos epifcopos,qui faga. 
que eííe facramentum, ñeque gratiam conferre,fe4 uon quolibet anno in feria quinta, quae dicitur eííe 
eífe meram C E r e m o n i a m , & ritum quendam.Vt au- in coena domini,conficiebant chrifma, fed chrifma-
tem hoc eífe falfum conuincamus memores eííe o- te duorum aut trium annorum fspenumero vtebá-
portet illius, quod in principio huius operis fuprá tur,íic aif.Errant enim qui talia excogitant,& men-
docuimus-.multa videlicet eífe íide cenenda,etiamíi q te vefanapotius quam reda fentiót.ln illa enim die chriíím 
per feripturas facras expreífé probarinon poílint. Dominus lefus poftquam coenauit cum difcipulis chrtfm* 
C o firman Deinde,ne iiji pofterum de nomine folüm Cotenda- fuis,& lauit eorü pedes,í¡cut a fandis apoftoíis pr^- conficere 
úone ve- mus,hoc prius admonere oportet,vt qua á 'X'cétio- dcccílbres noftri acceperunt, nobífque reliqueríít, docmt* 
teres ap- ribus feriptoribus confirmatio vocatur, illa eadem chrifma conficere docuit. Ipfa enim lauatio pedum 
feílarum íic, quxab antiquis & vetuftioribus vocacur coníí- noftrorum fignificat baptifmü^quando fandi chrif 
confígna- gnatio.Veteres íiquidem ex riru & ceremonia, qu^ matis vndione perficitur arque confirmatur. Ha:c 
tionem, in illius facramenri collatione obíeruatu^confígnar Fabianus papa. Quem Lutherus nec velut recen^ 
tionem appellauére, eo quód chrifmate,hoc eft,. tem autrrecentenariú(vtfolet)reiicerepoteft, quo-
oleo confea-ato, epifeopus hoc facramentum con- niam antemille & f e r m é t r c c é t Q s annos fub Decio 
feres, frotera pueri iam baptizan vnxit,fado fuper lmperatore,martyrio coronatus eft.Prxterea in eo-
frontem ex eodem obrifraate figno crucis,quo tan- dem lib.Adorum apoftolicorum reperimus iterum 
quam validilfimo, &impenetrabilifcuto muniatur a beato Paulo fimile quid fuiflefadum. Hic enim 
aduerfus dasmonis iacula.At recétiores ad eífedum ¡3 cum difcipulos quofdam folo loannis baptifmate 
ipfíus facraméti afpicientes,confirmationem appel- baptizatos reperilfet, illos vero baptifmo in nomi-r 
lauére: quoniam in hoc facramento donatur gratia ne lefu bapti^auit, quo fado impofuit illis manus, 
per quam fortior quilibet & firmior cífe valeat, ad & venit Spiritus fandus fuper eos, & loquebantui! 
pugnam cum dcEmonc fuftinendam:& ideo meritó linguis,&: piophetabant.Ecce,iterum vides gratiam 
GÓfirmatio dicitur, quiaper iliam firmior eííicitur. per manuum impoíitionem dari.Quód íi gratia in-
Hisergo fuppoíÍtis,facilé]3robabimus cófirmatio- rallibiliter ibidem confertur, fub aliquo l igno fen-
nem eííe facrametum,conFerens gratiam,qúod áfo- íibili exterius apparente, nil obftat quin facramen-
tAtt.S. lis epifeopis miniftrari poteft . In Adis Apofto- tum dicatur.Sed hic vnum aduerte3quód nunquam 
mm legimus,quód cum apoftoli qui crát Hierofo- illa manuum impofitio fada eft, niíi per folos apo-r v 
lymis,audiírent quia Samada recepit verbum Dei, ftolos,& nunquá repedetur ab aliis difcipulis fada; 
per prsedicationem Philippi diaconi, miferunt ad vnde faed& verufti dodores coiligunt,hoc fácxa* Cojirm*°* 
eos Petrum & loannem. Qui cum veniftent oraue- mentum non poífe ab aliis,quam ab epifeopis con-r ño a foln 
mnt pro ipfis vt acciperenr Spiritum fandum;non- £ ferd,quoniam epífeopi fuccedunt apoftolis,reliqui epifeopis 
dum enim in quenquam illorum venerat,fed bapti- vero preíbyten repr^fentant difcipulós,& illis fue- cofered'4, 
zati tantum erant in nomine domini lefu.Tunc im- cedút. Hoc autem teftimoniis facrorum dodorum 
ponebant manus fuper illos,& aceipiebat Spiritum &vetuftorum comprobareoportet.Damafps papa DAmaftq 
fandum. Ecce,híc vides ad impofitionem manuum in epiftola de epifeopis fie aif.Quód aute folis apo-
apoftolicarum, Spiritum íanóhim fuper iam bapti- ftolis,eorumque fucceílbribus^proprij fit ofHcij tra-
zaros defeendiífe. Vnde conuincitur, confirmatio- dere Spiritum fandup , hber Adorum apoftoloru 
nis facramentum gratiam fufeipientibus conferre, docet,príEfertim cum nullus ex feptuaginta difeipu-
quoniam hoc modo per irnpofirioné manuum,ora- lis,quorum ifti (de preíbyteds loquitur) in Eccle-
tioni coniundam.apoftoli túc eonferebant confir- fia fpeeiem geruntjegatur donú fandi Spiritus per 
mationem, ficut illum locum plures facri dodores manus impofitÍQnem(vt prsdidum eft) rradidiífe, 
& vetuftiffimi interpretantiir: & fummi Pontífices HÍEC Damafus papa,dodus íimui & fandus5qui an-
fandi fímul & dodi3&: antiquitate reuerendi, fieil- te mille & plufquam eentum annos obiit. Innocen- Inmcen* 
lum locum declarant: & concilij generalis definido pus papa,homo eiufde fadng cum Pamafo5quGmá 
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fandus &c dodus fuir,in epif t .ad Decentium. Egu- A Deinde dicit,illud non nifi ab epifcopis poífe' con-
binum epifcopii íHjCap^. í ic air ¿ De cÓíignandis ve- fcrr^quod negauit loannes Vvideph. Vibanus pa* 
ró infantiblis, manifeftum eft ab a l io fieri quám ab pa & martyr apoftolorú tcporibus vicinus, in epi-
epifcopo , non iicere. Nam preíbyteri licec fint fa- ílola de communi vita,& oblatione fidcliú, ad om-
cerdores^ontificatustamen apicem non habent. nes epircoposfcriptajíicait: Omncsfidelesperma* 
H x c autem Pontificibus folis, deberi, vt vel coníj- ñus impoíitionem epifcoporumjSpiiitiuti íandüi^ 
gnentjvci Spiricuni paracletum tradant, non íblum poíl: baptiímum acciperc debctjVt plenc Chriftiani 
confuetudo Ecclefiaftica dcmonftrar,verum iíia le- inueniatunquia quum Spirims fandus infundicuf, 
d io Ado.apoll:olorum,qua; aíFcrit Petrum & loan- cor fidele ad prudentiam 6c conílantiam dilatacur, 
. 8, nem cíTe diredos, qui iam baprizatis traderct fpiri- HÍEC Vrbanus papa,& martyr, qui aperné aíreri^er 
tum.Nam preíbyteris feu extra epifcopum/eu prs- Confirmationem aut'manus impoíitionem Spiritú 
Tente epifcopo, cüm baprizant, ehriímate baptiza- íandum mfundi. Clemens etiam papa, Se martyr» 
tos vngere licet, Ted quod ab epifcopo fuerit confe? . qui quartus a beato Pctro fuit , in quarra epiílola 
íu. cratum : nó tamen frontem ex eodem oleo fígnare, g ahoc dicit,idem circa finem epiftol^.Epiftolx aü« 
quod folis debetur epifcopis, cúm tradúr Spiritum tem iftius habentur in illo voluminejin quo oinniü 
paracletum. H x c Innocentius. Ex iílis verbis patet, conciliomm decreta coaceruata funt, in principio 
Coíirmationem íiue coníignationem conferre gra- iüius voluminis.Quod autem.Hieror|¡¡"mus in libro 
tiam fufeipicnti: & talem coíirmationem non poí^- aduerfus Luciferianos ai^eíTe magis propter hono* 
fe ab alio,quám ab epifcopo conferri. Ec dicit id ef- rem facerdotij,quám ex legis neceíEtate decretum^ 
fe non folum ex confuetudine Ecclefiaftica, fed ex vt folus epifeopus per impoíitionem manusSpiri* 
lege diuina,qu^ in Adis apoftolorú fundatur.ldem tum fandum conferat,hocme non mouet,nec que-
fub eifdem fermé verbis,quibus Daraafus,dicit Leo quam mouere debet:quoniam príeftat credere ma* 
papa, huius nominis priraus, in epiftola ad vniuer- gis Damafo &c Innocentio, Se aliis fandis perinde 
Nunc eíi ios Germanix & Gallis epifeopos, qua: eft in ordi- ac dodis, quos citauimus, quám foli Hieronymo, 
in opmh9 ne fexagefíma fexta.Videat qui volet, quoniáin vo- qui alias etiam opinatus eftjintcr preíbyterum de e-
leonis oc- luminc Conciiiorú generaliu infertae funt ha? Leo- pifcopú,ñullum eífe ex lege diuina diferimé. Necia 
tmgefi' nis epiftoi^.Melchiades papa & martyr in epiftola ^ hecaliquid detrahimus Hieronymo(abfit)necpro-
ma eBa- quadamad Hiípaniae epiícopoSjexpreiEus huius Ta- pterhocaliquid gloria illius dcperitiquoníam ipfe-
UA : c cramenti virtutem cxplicar}íic inquiés:Spirítus fan- met beatus Hieionymus catholicé (vt decet) fen*-
tom.i.co- dus-, qui fuper aquas baptífmi falutifero defcend.t tiens,ad eundem Damaíum papam fcribit,dieens fe 
o/.85. iilapíu jinfonteplenitudinetribuir adinnocentia, illam folamvelletenereíidemsquam illum Roma-
in Confirmatione augmétum prsftat ad gratiam.Et ñus Pontifex & veras Petri fucceííor docuerit. NeC 
quia in hoc mudo tota^tate viduns}intcr iiiuiíibi- etiam mouere deber fadum beati Gregoiij,qui fcii-
les boíles 8c pericula gradiendum eft, in bap-tifmo bens lanuario epifcopo, permittit vt preíbyteri Cz-
regeneramur ad vitam, poft baptifmum confirma- crametum cófirmationis haptizatis conferanf.quo» 
mur ad pugnam.In baptifmo abluimür,poft baptif- niam, vt ex illa eadem epiftola parct,ipfe prius hoc 
mum roboramur. Ar fi continuó tranfituris fuííi- illis praeíbyteris ne id facerent prohibuerat:quia ta-
ciar regenerationis beneficia,viduris tamé neceíía- men indcfcadalum nafci cogno*iir,permiíír vr pref* 
ria funt confirmationis auxilia. Regeneratio per fe byteri illud conferrent ad fcandalum de maius aliud 
faluat mox in pace beati feculirecipiendos-.Coníír- i> malum euirádum. Sic enim ex eadem epiftola patee 
matio autem armar & inftruit ad agones múdihu- eíTepermiffionem, nó coceffionem. An autem ma-
ius,^: prcelia referuádos . Qui auté poft baptifmum lé fecerit fie permittendo vel non}ergo no difputOj 
cum acquifira innocentia immaculatus peruenit ad nó ad me fpedat,qui nunc de cafibus particularibus 
mortem,confirmarur morte ; quia non poteft pee- non ago.Si tamen cogor fencétiam meam prodere, 
care poft mortem . HíecMelchiades papa. Deihdc credo virum fandum^íimul & dodum ñeque erra-
Eufebius papa,qui húc Mclchiadem in Pontificara re voluiííe, ñeque id quod faciebat, ignoraííc. Seti-
prscellit, quíque fub Diocletiano pro Chrifti no- iam opus eft,vt de hoc concilij definitíonemaudia-
minc gloriofum fuftinuit martynum3in epiftola rer mus. Concilinm Ifpalcnfe feenndum, cui interfuit C&iltttm 
ú ^ q n x eft ad epifeopos Tuféis & Cápani«,de hac beatus Ifidorus, recenfens ea, qux preíbyteris funt I / / ^ » 
re aperrius reddit rcftiraonium5íic inquiens:H?reti- inrerdida, & folis epifcopis referuata, capite fepti-
cos omnes quicunque Dei gratia^conuertuntur, & mo fuorum Decrerorú inter alia etiam annumerac 
in fand? Trinitatis nomine credétes baptizad funt, Confirmationem, dicens : Siquidem nec licere eis 
Romanas Ecclefí^ regulam reneres, per manus im- E Ecclefiam, vel altarla cófecrare, ñeque per impofí-
pofitionem reconcilian praecipimus. Manus impo- tiones manuum íídelibus baptizandis,vel conueríís 
íitionis facramentum magna venerarione renendü exha:refi,Spinrumtradere,necchnfmacóíícere,nec 
cft,quod ab aliisperfici no poteft, nifi á fummis fa- chnfmare baptizarorum frontem íignare. HÍEC co-
cerdotibus, Nec tépore apoftolorum ab aliis,quám cilium Ifpalenfe.Pneterea inter quadrágiiita quinqj 
ab ipfis apoftoiis, legitur aut feitur peradum efle: arriculos loannis Vviclcph, in concilio Conftan-
neque ab aliis (ileut iam didum eft; quám ab illis, tieíi damnaros, i-s vnus vigefimo odauo loco cófti-
qui eorum locum tenenr,vnquam perfici poteft,aur tuitur,íub his verbis:Contírmatio iuuenum,& ele- Codlrtr* 
fieri debet.Nam fi aliter praefumptum fuerir, irritú ricorum ordinatio,locorum confecratio, referuan- Conpti* 
habearur & vacuu, nec inter Ecclefiaftica vnquam tur Paps & epifcopis proprer cupiditaté'lucri tem-
reputabitur facramenta.Híec Eufebius papa & mar- poralis de honoris. Qui articulus cum aliis eiufdem 
ryr.In quibus dúo funr annotanda,qu^ noftro pro- loannis Vvicleph ibidem vná fuper omnes lata fen- Cociltíf** 
poííto deferuiunt. Primüm quidem ait, confirma- renria ííamnatus eft.Poftremó hác bereticam aífer- Tridente 
tionem eííe facramentum, quod Lutherani negant. tionem damnat concilium Trídentinum fub Paulo mm? 
tertio ce-
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tertio celebratum fellione íeptima, canone primo, A nisthaec contritio facit hypocritam,imó magispeo 
catorem.Hasc Luthems.Ex quibus dúo coliiguntur 
Luthen errores : Vnus, quo dai-pnat. concricionem, 
qux orirurex coníideratione & odio gehennx, &C 
dicit talera contricionem eífe pcccarum.Alter, qua 
dicit, non oporrere ad parandam veram contririo-
nern, difcucere & colligere omnia peccata, recogn 
cando grauitatem, multitudinem & focditatem co* 
mm . Primo er^o manifefté crrat damnans contri-
tioncm,qus orit'ur ex coníideratione de odio gehe-
nas : quoniam etíi ralis peccari deteílatio5qus ex fo" 
lo gehennas odio oritur, perfeóta & meritoria non 
de coníirmatione, íic inquiens; Si quis dixerit con 
firmátioné baptizatorum oriofam ceremonia efíe, 
&: non potius vermn & proprium facrametum: aut 
olim nihil aljud fuiíFe, quám cathecefim quandam, 
qua adolefcétiae proximi,fidei fuá; rationcm coram 
Ecclefia exponebant5anathema fit.Et rurfum cano-
ne fecundo ait i Si quis dixerit iniurios eífe Spiritui 
fandro cos,qui facro Confinnationis chrifmati vir-
tutem aliquam tribuunt,anathemaíic. Et iterum ca-
none tertio inquinSi quis dixerit fanétae Confirma-
tionis ordinanum minifterium non eííe folum epi-
feopum/ed quemuis íiraplicem facerdoté, anathe- fit,non tamen ideo eft mala. Nam fi talis peccati de-
ma íit,Ha¿tenus eonciliuin Tridentinum. Sed quia B teílatio mala eft, aut talé malitiam habet ex feipfa, 
in illius decretis nihil de eíFe¿tu huius facraméti di- aut eam contrahit ex caufa vnde oritur, videlicec 
CociHim citur,oportet addere concilium Florentinú fub Eu- odio gehennse. Nullus eft tam demens,qui dicat ta-. 
Vlorenú- genio quarto cclebratum,quodindefinitioné íidei lem deteftationem peccati eífe malam ex fe, quo-
wmt data Armenis,de Confinnationis facramento diíFe- niara tune quocunque fine prasfixo eíFet mala:ita ve 
rens,h£EC aic:EíFedus huius facraméti eft, quia in eo eam fi talis deteftatio fiat propter Deum, fít futura, 
datur Spiritus fandus & robur, íicut datus eft apo- mala.Illa enim operatio^uae ex natuta fuá mala eft? 
ftolis in die Petecoftps. Vt videlicet Chriftianus au- qualemcúque finem reípiciat,mala erit. Quia enim 
daóter Chrifti confiteatur nomen.ldeoque in fron- velle furari malum eft, propter quemcunqüe finem 
te,vbi verecundia fedes eft,cofirmandus inungitur, illud fiar, femper malé fiet. Cum ergo talis detefta-
ne Chrifti nomen confiten erubefcat, ¿k pr^cipué tio peccati nó fít mala ex fe,oportet vt íit mala pro-^ 
í.Cw,l. crucera eiusjqui ludaeis eft fcandalum,Gentibus au- pter caufim vnde oritur, videlicet propter odium 
tem ftultida, íecundum Apoftolum , propter quod gehenn^. At odium gehenns no eft malura. Poteft 
figno crucis íignatur.Hasc concilium Florentinum. C enim quis licite odiíie gehennam, quoniam ad hpc 
Extant & alia conciUa,quse noftro propofito maxi- ipfum inclinat natura etiam no vitiata. Ade6 enim 
me fauenr,videlicet,Carthaginéfe tertiura, & quar- tenaciter inheeret natura illud gehenna; odium, ve 
tum,& Toletanum.i.cap.io. & Braccarenfe pnraú, prorfus gehennam diligere nequeat. Qupd i i dete-
eap. 37. & h.xc conciiia, quia prouincialia funt non ftatio peccati e?: fe non eft mala5n^c odium gehen-
fuir opus ea integré referue, poftquá iam generalía nae ex fe eft malura,quí fit, vt deteftatio peccati,qu§ 
conciiia protulimus. Vnura folum referre voló, di - ex odio gehéníe oritur,fit maÍa?Pra?terea,íi talis de-
^num quide annotatione,quod refert Eufebius C^- teftatio peccati fit mala,fequitur inde timorem Dei 
larienfis libro Eccleííaft.hifto.cap.33.de Nouato h^- feruilem eííe malum \ quoniam conftat talera peca-* 
retico dicens ea, qua baptifmúfiibfequi folent non t i deteftationé procederé ex timore feruili. Verura 
fuilfe in eo foleniter adimpleta,nec fignaculo chrif- hoc Luthems concedit, ideo hoc expugnare opor-
matis illura fuiífe confignatum , & ob eam caufam ter.quo fá¿to,de Luchero vtrobique triuphabimus, 
iiunquam potuiíFe Spiritum fan¿tumpromereri. Antequara tamen eum aggrediamur, oportet bene 
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admonereexpedir dupliciter contingere poííe,ve 
DE hac re vna folura inuenio harefim, qua: nue recens orta eft,&: á Luthero primo illius paren-
te inuenta, qua aííerit, nullum eífe diícrimen inter 
confílium,&: praceptum-.Dicit enim Lutherus^omr 
¡ciia,quiE catholici Dodores vocant Euangelica co-
filia,eíre dijiina pra:cepta,non minorem vira ad ob-
ligadum habenda,quám reliqua omnia diuina pra-
cepta.Sed de hac hasrefi nihil in praefentiarii difpu-
tare volo,quoniam inferius in titulo De picecepto, 
de hac re agere decreui. Ad iílum ergo locura raitto 
ledlorem. 
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tm. E Cceiremmnobisoccurrit Luthcrus, quiprasr fto eft, vt omnes bene agere volétes irapediat, 
& abono opere deterreat. Is enira ait,c5tndonem 
& peccati deteftationem, qua? ab horróte gehennas 
incipit, eífe peccatum:tantum abeft vt illam proba-
re velit.Vt autera eius ínfima mens ómnibus pateat, 
verba eius referara. Contritio (inquit)qu.aí paratur 
per difcuíllonem, colledionem, & deteftationem 
peccatorum, qua quis recogitat annos fuos in ama-
ntudine anima: fax, ponderando peccatorú graui-
tatem,multitudine, foeditatera, amillionem ¿eternas 
;beatitudinis?& acquifitionem a'terna; damnatio-
aliquis timore posna: fugiat peccatü. Fieri enim poi 
teft, vt q[uis fie peccatura timore pcenae fugiat, vt í] 
pcenam minimé imminere eonípicerer, peccatura f/wor/fp 
núquam relinqueret. Et ifte quanuis peccati opus w7¿o 
eftugiat, peceádi tamen volútate refijiet. Quapro-
pcer eum , qui fíe timore pcena: peccatú deteftatur, 
male agere dicimus, & in hoc no eft venís Dei t i -
mor etiam feruilis: quoniam qui veré Deum tiraet 
etiam timore feruili,ab omni peccato declinat. Vn-
de B.Ambro.fermone.i5.fuperPfil.nS.fíc ait: Car? ^mlnf% 
nes anims funt carnales cogitationes.Conficrat has 
carnes timor doraini, & iudicioru eius, & íeruituri 
redigat. Qirad fi carnesiftíe renciunt cíanos diuini 
timoris,haud dublédicitLir:Non perraanebitfpiri- Gen.G, 
tus me^ is in hommibus, quoniam carnes funt. Nifi 
igitur afíigantur cruci hx carnes, Se cpfigantur cía-
uis a tiinore domini, non permanebit in bis fpirims 
Dei.H^c Ambrofms.De hoc ergo timore, & dehu-
iufmodi peccati dcteftatione,no difputamus aduer-
fus Luthemm-.quinimó cóuenit inter nos de hac re. 
Aliter contingit deteftari peccatura timorepcens: 
fie videlicet, quód timore poeníE,&peccati opus,5<: 
peccandi voluntas prorfus abiieiatur . Contingit 
enim vt quis confiderer gehennam,& grauiflimam 
eius pcenam,quám maxin?é odit ? Se inde afeédat ad 
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coíiderationem Dei,qui poteíl talem poenam infli- & compungens:Niíi conueríi fuentis(inquir)gladiuín 
gere, & ííc coníiderans timet Deum,veiut potétem fuum vibrauit,arciim íuum tetendir, & parauit 
talem pcEnara infligere.Et hic timor Dei dicitur fer- Hunc etiam timorem incutiebar peccatoribus loá-
uilis, quádo timetur Deus propter folam eius poté- nes Baptifta,dicens; Genimina viperarú,c|uis oft^ti- £wf 
tiam. Et húc vt nos habeamus, &pcrfuadet & inci- dit vobis fugere a vétura ira? Facire ergo frudus di-
•bíátt, 10. tat Dominus ipfe,qui dicit: Eum timete,qui poteíl gnos pcenitenria. Et pauló poft : lam enim fecuris . 
Corpus &animam mittere in gehénam.Deinde pee- ad radicé arboris pofita cft. Omnis ergo arbor noa 
cator hoc timore percuíFuSjprogreditur ad coníide- faciens frudum bonum excidetur, & in ignem iiut-
rationem peccati íui,quodcaufa eft vt talis poena ir- tetur. Et vt finem imponamus,quoties Chriftus re* 
rogetur peccatori: quapropter coníiderat, quanta demptor nofter húc timoré peccatoribus incuffití 
íit peccati grauitas, quanta eiufdem fosditas^quanta Qupties eos per hunc timorem ad pasnitentiam in~ 
ctiam enormitas5qu^ talem exigit poenam. Ex con- ducere voluit l Niíi pecnitentiam (inquit) egéritis, Z^i^ 
fideratione tandé huius grauitatis & fceditatis per- omnes fimul peribitis. Per timorem ctiam illius 
uenitjVt abfoluté & fimpliciter Tic fugiat peccatum, B vltimi atque terribilis iudicij,excitat ad boñú.Nam 
quód nulla in eo peccandi maneat voluntas: lie v i - cüm de iudicio dilíermirec, dixiíletque iilum diem 
delicet, quód etíí iam poenam nunquam fore infli- cííe incertum, fubiunxit: Vigilate ergo, quia nefei-
gendam certó rciret,nunquam peccare vellet: quo- tis quahora dominus vefter venturas íit. Vides hic 
niam iam peccati enormitatem plené agnonit, ad aporté cpaliter timore iudicij coAipungit,vt ad he-
quam tamen cognofeendam ex confideratione ¿k: neagendum perducat. Quód íi hoc malum efíetfyc 
odio poeníE furrexit. Talis ergo deteftatio peccati, Lutherus ait) Saluatoripfe non tam ex animo hoc 
quas (vt patuit) ex timore Dei feruili oritur, & ex perfuaderet . Parábola ctiam publicani nihil aliud 
conílderatione & odio gehenn^ procedit,bona eli . praetendit,quám contrítionem, quaeper conlldera- Iw. {\ 
Talis etiam timor Dei feruilis bonus eft, imó donú donem peccatorumí& confiderationem enormita-
cft Spiritus fandi: quod patet ex eo,quod proximé tis eorum paratur,bonam eííe, 
citauimus Ambroíij teftimonio: NiíÍ(inquit)affiga- Na de publicano illo dicit veritas,quód defeedit 
tur cruci has carnes s & configantur dauisa timore iuílíficatus. Verum quare iuftificatus? Quia videli-
<lomini,nó permanebir in his Tpiritus Dei.Vides hic C cet in templo orans , á longé ftabat, ñeque audebat 
timorem domini pertinere ad fpiritum Dei . Sed oculosadcoelúleuare,rcd percutiebatpedüs fluí, 
quód de timore feruili loquatur,conuincitur ex eo, dicens: Deus propitius efto mihi peccatori. Quare 
quód parum infra in fine eiufdem íermonis ait: Ule non audebat oculos ad coelum leuarc ? Cognoícc« 
«nim, inquit,dignus eft qui habet Chrifti timorem, bat certé grauitatem & multitudinem peccatorum 
Vt cruciíigat carnale peccatum . Hunc timorem fe- fuorum, & ideo indignum fe iudicabat qui propius 
quitar charitas. Haec illc.Ex cuius verbis patet, ali- accederé poííet, aut oculos in coelum leuare: ideo 
quem eífe timorem domini bonum ante charitate, percutiebat pedus íuum dices: Deus propitius efto 
quod tamen negat Lutherus: per qué timoré expel- mihi peccatori. Ecce vides contritionem huius pu-
li tur peccatum . Nec illum qui íic peccatum ex illo blicani, quam parauit per difcuíííonem , colledio-
timore deferir Ambroíius reprehendit : quinimó nem, &deteftationem fuorum peccatorum. Et per 
laudat. Prasterea, íi ille timor Dei feruilis malus eft, illam contritionem iuftificatus eft, qui ante no fuc-
quis eft ille timor, qui eft initium fapientiae ? Non rat iuftus: quoniam ipfamet veritas ait: Amen dico 
certe timorfilialis, quoniam ifte pofterioreft ipfa D vobis, defeendit hic iuftificatus. Verum cíim afeen-
vera fapientia, cum ex charitate onatur, non autem diííet in templum oraturus, non erat iuftus/ed de-
charitas ab illo . Qui fit ergo vt malus íít,qui totius fcendir iuftus. Poftremó illa filij prodigi parábola, 
pfal.uo. boni initium eft, &: primus gradus ad virtute capef- ad quid aliud ípedat , quam vt doceat nos ex odio 
Pamdn- fendam ? Rurfum, Dauid hoc timore fuit á fomno poena;ad Deum conuerti, talémque conueríionem 
mortpos- peccati excitatus, ñeque in hoc reprchéditur, quin- cííe Deo gratam ? Filius íiquidem ille cüm omnem 
na a pee- imó laudatur. Nam & peccatum il l i dimlíTum eft fubftantiá quá á patre acceperar, malé cófumpíilferí 
cato exci- per hanc deteftationem :tantum abeft vt faceret ma- in tan tam redadus eft inopiam5vt porcos pafceret: 
tAtmfuit. gis peccatoré,prout Lutherus ait: Gú enim Nathan & tanta fame premeretur,vt cuperet faturari de fili-' 
a .Ríg.i i propheta cominatus eíFet Dauid ex parte Dei affli- quis quas porci manducabant: & nemo i l l i dabat. 
Ffd. 17. diones & anguftias pro peccato commiífo, Dauid Ecce vides ftimulüpoena; grauis exckátem á fomno 
peccatum agnofeens ait: Peccaui. Et Nathan pro- peccati. Vide qualiter exciratur, quia cüm fame pe-
pheta ftatim fubiunxit: Dominus quoque tranftulit riret,in fe rcuerfus, dixit: Quid autem fecit eum ad 
peccatum tuum á te. Quód etiam timore ill© fuerit £ & reuerti? certé fames máxima quam patiebatur,fe-
excitatus,ipfemet Dauid teftatur,dicens: Circunde- cit eum , qui extra fe & patrem fuum abierat in re-
derunt me dolores mortis,&torrétes iniquitatis co- gionem longinquam vitiorú, vt rediret ad fe & aci 
í/íi. 26. turbauerüt me, dolores inferni circundederunt me, patrem fuum, id eft, ad confiderationem fuá; foe-
príEoccupaueruntme laquei mortis. Deinde Efaias ditatis, & bonitatis paterna;. Foelix neceffitas,qua; 
propheta ait: Domine in añguftia requifierunt te, illum ad beneagendum compulit.Adfe ergo reuer-
in tribulatione murmuris dodrina tuaeis.Sicut qu^ fus d ix i t : Quanti mercenarij patris mei abundant 
concepit,cüm appropinquauerit ad partnm, dolens panibus, ego autem hic fame pereo?Suraam & ibo 
clamar in doloribus fuis,íic fl idi fumus. A facie tua ad patré meum,& dicam ei : Pater peccaui in coelú 
domine concepiraus, & quafi parturiuimus fpiritú. & coram te, iam non fum dignus vocari filius, &c. 
Et vbi nos habemus, á facie tua domine,tranílatio. Quód auté contritio huius bona fuerit, patet quo-
yo.dická timore tuo : & Hieronymus ait eíFe idem niam receptus eft á patre , & daturilliftola prima, 
^'.7. á facie tua, 8¿: á timore tuo. Propheta etiam regius videlicet prima gratia, qua per peccatum exutus 
peccatores ad poenitcntiam excitat, hoc timore eos fuerat, & gaudiura íit cum eo, & meritó, quoniam 
n w n u m 
Cocilmm 
Tridenti. 
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mao-num o-audium íit in COBIO fupet vno pcccatoire A in opere, quod pro aííertione facultatis Louaniéíis 
pcenitentiam agete.Hic ergo filius etíi poftmodum contra Lutheru fGripíit,multó fufius quam RoíFen-
patrem diligebat,tamen initium totius fus conuer- liSjde hac re tradat.Alium autem non vidi. 
íionis , & primus gradus ad illam dilcdionem fuit 
cognofcere fuam miferam conditionem, 8c ftatum 
in quo erar, Ad kanc autem cognitionem incitauit 
&impulit fames quam patiebatur. Quid ergo ob-
gannít Lutherus,& nouú vult nobis condere Euan-
gelium ? H^c enim tam aperta funt teftimonia, vt 
eum vndique transfi gane. Sed iam opera:precium 
crit,EccleíiíE de hac re deíinitionem prorcrrc,vt 
hoftem vndique cócludamus.Concilium Tridenti-
num fub Paulo tertio cclebratumjfeífione fexta, ca-
noncodauo, hxc ait: Si quis dixerit gehemiíe me-
tum per quem ad Dei mifericordia de peccatis do-
lendo confugimus,velápeccando abftinemus,pec-
C O R R E G T I O . 
DE hac re eíí vnús error dicens, quód populares poííunt ad fuum arbitrium dóminos delinque-
tes corrigere/ed de hoc infra diíputabimus in t i tu-
lo de fubditis. 
C R E A T V R A . 
PRima de hac re hsreíis eft dices, crcaturas ab a1 lio,quam á Deo eííefadas.Vcrüm hxc in plures 
adhuc fedas diuiditur . Quidam enim dixerunt to-
tum hunc mundum fuiífe ab angelis fadum. 
Et huius erroris princeps fuit Simo ille Magus,dc ^ B . ^ 
catum eííe agt peccatores peiores faceré, anathema quo ín Adis Apoftolorum íit métio, quem fecutus Simón 
jtitritto íit. Et idem concilium fub lulio tertio progrediens cít Menanderillius difcipulus,&: Saturninus, á quo Maguó, 
donum feílione tcrtia,cap.4. \\XQ ait: Illam veró contritio- Saturniani didi funt. Qui ait folos feprem angelos Ménade 
fpmtus nem iinperfedam,qu£e attritio dicitur,quoniam vel fecilíc mundum,pra;ter confeicntiam Dei patris. Et Saturnl 
fanfti, ex turpitudinis peccati cóíideratione, vel ex gehen- Cerinthus.Alij dixerunt creaturas fadas eííe a malo nw. 
nx , &: pcenarum metu coromuniter concipitur, íi Deo. H i enim (vt infra dicemus) dúos pofuerunt CerimJ) 
voluntatem peccandi excludat cum ípe veni^, de- Deos.Vnum bonum,quinihil rerura harum creaue 
clarar fanda fynodus non folum non faceré homi- rit: alium malum5á quo omnes creaturas proceíliííe 
nem hypocritam, verumetiara donum Dei eífe, tk. dicunt.Huius hecrefís authores fuemr hi,qui appel-
Spiritus fandiimpulfum, non adhuc quidem inha- latí funt Gnoftici.Hos fecutus eft impius Mani- Cmfllci 
bitantis,fedtantummouentis,quopoenitésadiutus ^ ch^us. Auguft.tameninlibrodeh£Ereíibuscap.4(j. Mani-
viam íibi ad iuftitiam parat,&quanuis fine facramé- de Manich^is loquens dicit illos aífercre mundum chotut, 
to poenitentia: per fe ad iuftiíicationem perducerc fuiííe fadum á bono Deo, fed habere m fe cómix-
peccatorem nequeat,tamcn eum ad Dei grariam in 
lacramento poenitentiíE impetrádam difponit: hoc 
Jond.i, enim vtiliter concüíE Niniuitíe, ad lon^ prsdica-
rionein plenam terroribus,poenitentiam egerút, & 
mifericordiam a Domino impetrarunt. Quamob-
rem falfó quidam calumnianturcatholicosfcripto-
res,quaíi tradiderint facramentum pcenitentix abf-
que bono íiiotu fufcipiétum,gratiam coferrerquod 
nunquam Eccleíia docuit nec feníit. Sed & falíó 
docet cotritionem illam eííe extortam & coadam. 
tionemmali. Sed Theophyladus Manichxos dicit Theophj, 
aííerere creatura eííe ámalo Deo fadam.Exponens han .3 , 
enim miraculum illud,quod eft apud loanem, quá-
do de quinqué panibus fariauit dominus quinqué 
millia hominum, lie ait: Confundan tur Manichtei 
dicentes quód pañis 8c omnes creatura; fadíe íint á Mani-
malo Deo: propterca íi quis dederit eis panem,non chxomm 
accipiunt illú de manibus illius, fed procul quidem ddma, 
illum abiiciiubent: ftantes autem &maledicétes ei 
qui deditjdicunt: Quifeminauit te, diípergatur: 8c 
non liberam, &voluntariam.Poftquam concilium D quipinfuit te,pinfatur carne,&fimiIia.Cófündátur 
prasfatam dodrinam de cotritione dederat,nequis 
contrariam impune audeat dicere fententiam, pla-
cuit i l l i contra íimiles audaces canonem lats fen-
tentiae ftatuere,qui quintus inordineeft,híEC verba 
habens: Si quis dixent,eam contritionem,qus pa-
ratur per difeullionem, colíedionem, 8c detefta-
tionem peccatorum, qua quis tecogitat anuos fuos 
in amaritudine animae fua2,ponderádo peccatorum 
fuorum grauitatem,multitiidinem,foeditatem,amíf-
íionem eterna; beatitudinis,& artern^ damnationis 
incurfum,cum propoíito melioris vit^non elle ve-
rum 8c vtilem dolorem,nec preparare ad gratiá,fed 
faceré hominem hypocritam 8c magis peccatorem: 
demum illa elle dolorem coadum, & non liberum 
ac voluntaríum,anathema íit. Hadenus concilium 
Tridétinum. I n cuius verbis ambo Lutheri errores, 
de quibus inhoc capite dilferuimus^pertillimé dá-
natur.De hac re fcripíit ante quadraginta annos,fra-
ter Stephanus Bmlifer Tradatú iníignem de timo-
re domini feruili, aduerfus quendam innominatum 
pra;dicatorcm,qui tunctemporis populo predicas, 
eadem docere tentauit de timore feruili, qua; nunc 
Lutherus docet. Scripíit etiam núc loannes epifeo-
pus RofFeníis,in eo opere quod cótra Lutheri capti-
uitatem Babylonicama;didit: cui rei totumvnum 
articulü videlicet fextum tribuir. lacobus Lato mus 
itaque, dicentes quód boni Dei films Chriftus pa-
nes muIripIicarit.Nam ÍÍ mala fuilíet creatura, bea-
tus Deus illam vtiquenon multiplicalíct, vttaceam 
interim quód ipfe panes comedic.Haec Theophyla-
dus.Et concilium Braccarenfeprimum cap. 13. hoc 
idem tribuere videtur Manicha;o, quod i l l i tribuit 
Theophyladus ,ficut infra patebit. Eundem etiarti 
errorem cu Manichíeo docuit poftea Prifcillianus. Prifdlu* 
Ha;c ergo iftorum omuiura híereticorum commu- nu** 
nis ha;reíis conuinciturjper id quod dicitür Genefis Gene.!, 
primo: In principio creauit Deus coelum 8c terram. 
Non ergo angeli, aut alke virtutes.Et Salomón ait: 
Creauit Deus vt eftent omnia . Et Ecdeíiafticus idé Ecel. iS» 
exprelfe alferitjdicens : Qui viuit in a;terníí, creauit 
omnia íimul.Verum hoc teftimonio non eonuinci- Creat* 
tur Manich^iiSíquoniam dicit malum Deum elle funt om-* 
qué a;ternum, íicut bonum: quapropter illum Ec- nía ah "V-
cleíiafticilocum defuo malo Deo interpretabitur. no, verot 
Sed audiatMalachiádicentem:Nunquid non Deus c r bono 
vnus creauit nos ? Ecce Manichíee Dei vnitatem, 8c Veo. 
illum vnum Deum creatorem omniú noftm. Non Malac. z, 
ergo creatur^funt ab angelis,vf Simón aut Menan-
der aut Valentinus dixerút:Non etiam á malo Deo, 
vt impius Manich^us dixit,&: illius fedator Prifcil-
lianus. Sed quoniam ManiehíEus (vt alias dicemus) 
vetus teftamentum reiicit3 ad nouum eonfugiamus 
O iij 
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inftrumenrum . loannes de filio Dei loquens, ait: ^ autem liserefis adeó ^íl aperta,vt non eííet opus ad-
uerfus eam pugnar^, niíi contrahomines eífronres 
& durse ceruicis agdremus.Sed fuo eos telo configa-
mus. Omnis creatura ex fe bona eítjquia (vt iá pro-
ximé conuincimus)omnis creatura ab vno Deo}qui 
fumme bonus eft,fa¿la reperitur. Praeterca, deferi-
Verbum erar apud Deum,&: Deus erar verbum. O ~ 
lean. 1. Pcr ipfum fada funt,& fine ipfo fadum eft ni-
h i l . Et pauló poft : In mundo erar, & mundus per 
ipfum fadus eft. EtPaulus Apoftolus ait: Qui au-
fleyt 5. tem omnia creauit,Deus eft.Et particularem fermo-
1 .Tim.q. nQm de cibis alibi facicnSjreprehendénfque eos qui pra per Mofen omnium rcrum creationejftatim ad-
ab illis abftinere docent, ait illos habere cauteria- didit: Vidit Deus cunda qux fecerat, &c erant val-
tam confcientiam,qui prohibent nubere, & prohi- de bona. Quid ergo infanit Manichseus, dicens ea GenKtt 
bent abftinere á cibis, quos creauit Deus ad perci- omnia eííe mala? Rurfum, Sapiens ait: Diligis do-
piendum cum gratiarum adione . Et 14 . feniores mine omnia, Se nihil odifii eorum quae fecifti. Sed S^a. 
^75 .4 . procidentes ante thronum in Apocalypf^diccbant: fi creatura ex fe malx eífent, Deus id quod malum 
Dignus es domine Deus nofter accipereglo nam Se eft, diligeret 0 Sed iam ad teftamentum nouum re- " 
Eonorem & virturem5quia tu creafti omnia,& pro- g curramus oportetjquia contra Manichxos agimus. 
pter voluntatcm tuam íunt3& creara funt. Et Con- Paulus ait in priore ad Timotlieum epiftola: Om-
cilium Nicxnum ad reprimendam hanc Manich^o- ais creatura Dei bona eft. Poftremó,c6cilium Brac- i .Tm. . 
rum infaniam , adiecit in fuo fymbolo, credendum carenfe primum cap.y.fuorum decreto^um fie defi- Cocilim 
eííe in vrium Deum fadorem coeli & terrae, viíibi- n i t : Si quis dicit diabolum non fuiífe prius ange- BuctOT* 
lium omnium & inuifibilium. Denique, concilium lum bonum á Deo fadum^ec Dei opificiumfuiíre 
Lateranenfe fub Innocentio papa huius nominis naturam eius, fed dicit eum ex tenebris emeríiííe, 
tertiOjpoftquam tres omnes fummas Triniratis per- non aliquem fui habere authorem, fed ipfum, eííe 
fonas vnicam eíle fubftantiam dixerat, hxc verba principium abfque fubftatia mala, íicut Manichaeus 
fubdinVnum vniuerforum principium, creator o- & Prifcillianus dixerunt,anathema fit. Et cap.S.ite-
mnium vifibilium & inuiíibilium, fpiritualium 8c mm:Siquiscredit quódaliquasimmundas creatu-
eorporalium,qui fuá omnipotenti virtute,íimul ab ras diabolus fecerit,&: tonitrua,& fulgura,^: tempe-
initio temporiSjVtranque de nihilo condidit creatu- ftates,& ficcitates ipfe diabolus authoritatc fuá fa-
ram,fpiritualem & corporalem,angelicam videlicet Q cit,ficut Prifcillianus dixit,anathema fit.Haec conci-
& mundanam , ac deinde humanam quafi commu- lium Braccarenfe. Nec opus eft plura adferre in re 
nem ex fpiritu & corpore conftitutam. HÍEC conci- tam aperra. Contra hachsrefim fcripfic Beatus Au-
lium . Quse verba habentur in volumine Decreta- guftinus in pluribus lods,pr£efertim in libro primo 
lium primo De fumma Triniratc & fide Carbólica. de libero arbitrio, quo loco oftendit nihil eííe ma-
Deinde concilium Braccarenfe primum cap . 13. fie lum niíi ^noftro libero arbitrio,& in libro fecundo 
definir: Si quis dicit creationem vniuerfie carnis de moribus Ecclefiae, 
non opificium eííe Dei, fed malorum angelorum, 
íicut Manichasus & Prifcillianus dixerunt, anathe-
ma fit. HÍCC concilium Braccarenfe Contra Mani-
chceos cum alias pluries fcripferit Auguftinus, tamé 
de hac re fígnanter fcripfit fuper Genefim contra 
Manichaeos. 
Mdnl- Q Ecunda hserefis quam ex priore Manichams de-
eh^M* ducit,eft quód creaturíe funt malas ex fe 5c gen& 
ratione fuá, quia (inquit) a malo Deo creara funt. 
Cui fentcntiae poftea fubfcripfit Prifcillianus. H x c 
R. V X . 
DE hac re eft vnus crror5qui nullo pado permit= tit crucem adoran, fed dicit eííe idoloUpram 
eum,qui crucem aut adorar, aut quomodolibet re-
D ueretur. Sed de hoc errore iam fupra diíputauimus 
in titulo de adoratione,ej:roi'c primo. 
F I N I S L I B R I Q^V A R T I . 
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D E C I M A . 
E c 1 M A s non eíTe facerdotibus fol- A 
uédas qnidá híEretici docuerút: quan-
quam adhoc docendúnon cadem ra-
tione omnes perfuadebantur. Fuerunt 
enim quídam di¿H Pfeudo apoftoli, 
quorum dux & magifter fuir quídam 
Gerardus Sagarellus de Parma, círca annum domini 
uío.qui captusA indicio eccleííae dánarus,igni tra-
dituseft. H i ergo Pfeudo apoftolí (vt Guido ait) di-
xerunt decimas nó d¿)erc dari facerdotibus Roma-
na Eccleíiíe, quia nófunt pauperes ficut Apoftoli. 
umv j^os fuccclTit in eodéerrore loannes Vvicleph, 
^ ^ aliaratione motus. Dicebat enim quod decimae B 
funt pura eleemofynx, &c parochiani pofTunt pro-
pter peccata fuorum prxlatotum, adiibitumfuum 
easauferre. Sedhacfententia conuincitur eííe he-
rética , per hoc quód nulli licitum eft tranfgredi 
. • pr^ceptura diuinum. Pr^ceptum autem dminum eft 
WihJ. jCf|ecjmjs foluendis. Omnes (inquit Deus) decim? 
tcrra, fme de frugibus, fine de pomis arborum, do-
mini funt, k i l l i Yandificantur. autem decim? 
multiplici ratione pr^cipiuntur a Deo. Prima vt íit 
cibus in domo domini. Sic enim per Malachiam 
Prophetam dominus ait: Inferte omnem decimam 
y, in horreum meum,vt íit cibus in domo mea,hoc eft 
i.Cor.p. 
VtcmA 
ÉiUtm 
mctíU ad fuftentationem corum,qui 111 domo meaíunt. ^ 
'r J luxta quod didum fuerat in lege: Niíi aliud poíll-
L ' ,0 debunt,decimarum oblatione contcnri,quas in vfus 
&corum neceíiana leparaui. Secunda caula eitvt 
feruiant in templo, 6c orent Deum pro populo. Et 
haec caufa aíllgnatur in libro Numerorum: Filiis(in-
quit)Leui dedi omnes decimas, pro minifterio quo-
feruiunt mihi in tabernáculo fcederis, vt non acce-
dat vltra filij Ifrael ad tabernaculum: folis filiis Lcui 
in tabernáculo feruientibus, & portantibus peccata 
populi.Cui confonat id quod Apoftolus aif.Quial-
tano deferuiunr,Gum altario participant.Tertia cau-
fa eft,vtvacenclegi Dei,5c populuradoceant. QUIJ 
cawfadefcribitut i n fecundo libro Paralipomenon, D 
vbi dicitur: Pr^ cepit etiam habitantibus in fiierufa-
i.Cor.p. ^cmívt ¿arét partem facerdotibus & Leuitis,vt pof-
fent vacare legi domini. Cui confonat Pauius dices: 
Si feminamus vobis fpiritualia,magnumeftíinos 
carnalia veftra metamus ? Quarta caufa eft pauperu 
egeftas. Nó enim propter folos ipfos ficerdotes de-
cim^illisredduntur,led etiam propter pauperum 
neceffitatcm.Vnde Auguftinus aif.Decime ex debi-
to requnaintur.Qui eas daré nolLierit,res alienas in-
üadit: & quanti pauperes in locis fuis vbi ipfe habi-
tat,illo décimas non dante, mortui fuerint,tátorum 
homicidiorum reus ante ^ terni iudicis tribunal ap-
parebit,quia rem á Deo pauperibus delegatam, fuis £ 
"vfibus referuauit. H^c Auguftinus. Ecce vides Deú 
%>iflime pr^ceptum dedecimis foluendis repetere. 
Non funt ergo pur^ elemofyn^,cíí illo iure debean-
tut- Quid ergo Pfeudo apoftoli Se Vvicleph aduer-
ius Deipr^ceptum docere tcntarit? Sed dicunt Pfeu-
do apoftoli-.Pauperes nó funt facerdotes: habet vn-
de alias viuant: non ergo cis debentur, quia iam pa-
ñis fuíficiens eftin domo domini.Efto. Sed núquid 
hqc folafuit caufa vt décima illis darentur? Sed iftis 
patrocinatur Vvicleph dicens, multi ex cis nec fer-
uiunt in teplo,nec Deum pro peccatis populi orant, 
fed ipíi peiores populo funt, nec plebem fibi com-
miíTara docentmoneft ergo cur illis decim^perfol-
uatur. Concedimus plures é facerdotibus tales eíTcj 
vt prorfus indigni fint facerdotis nomine.Sed nun-
quid propter folos facerdotes decima perfoluuntur 
eis?Pauperum enim egeftaté oftédimus eífe caufam, 
propter quá decim^ debentperfolui.Et propter hac 
caufam docent peritiftími theologorum, facerdotes 
etiam alias abúdantes in diuitiis, poífe décimas red-
pere tanquam earum difpenfatores, vt eas videlicet 
pauperibus diftribuant. Et qui hoc non faciunt, in-
iufté eas retinent.Sed efto,nec facerdos qualis opor- $4(erje:. 
tebatfit,nec decimas pauperibus diuidat,nunquid ^ 
ideo quod illiiuredebetur,eft i l l i denegádum ? Hac pepm'u 
enim lege fierct, vt cüm quilibet etiam laicus necef- ^ ¿lt^p 
faria vídui & veftitui deberet, fi vltra hoc aliquis rmis exo. 
alius pecuniam quam mutui lege,aút alicuius rei vé- ¡¡¡i 
ditione,illi debebat, i l l i deneget nolés debitum fol- pec¡m(eii 
iiere,iufté hoc faciat, quoniam communis omnium 
fandorum fententia eft, vt qui vltra neceílitatem fi-
bi aliquid referuat,raperedicatur. Ambrofiusin-
quit,plus quam fnmptui fuíficit, violenter detétum 
eft. Et Hieronymus ait: Aliena rapere conuincitur 
qui vltra neceílitatem fibi referuare probatur.Augu-
ftinus idem fapifílmé repetit. lufté ergo ,iuxta Vvi-
clephi & Pfeudo apoftolorum fententiam,ifte debi-
tor poffer negare debitum creditori fuperflua habé-
t i , quia illa fuperflua iniufté habet. Vei'úm abfit vt 
hoc concedamus,quia etfí malé agit retinendo , ifte 
non ideo bene agit debitum negando, quoniam no 
ad quemlibet ípedat vt malé agentem puniat. Ita 
etiam quanuis facerdotes nó redé officium fibi có-
mifliim exequantur, non tamé ideo plebs bene agit 
decimas illis denegando, quia non ad plebem fpe-
dat fiicerdotum peccata puniré, fed ad fuperiores 
putaad epifcopos,aut archiepifcopos,aut fummum 
pontificcm, qui deberent facerdotes malé viuentes 
offício & beneficio priuarc, Se in eorú locum alios 
bonos fubrogare. Quód fi non fecerint,relinquédi 
funt indicio diuino puniei*.di.Nec opus eft in hac re 
amplius morari, cúm fit de hac re expreífa definido. 
Nam inter. 45. artículos loannis Vviclephí in con- Coclli 
cilio Gonftantienfí condemnatos, is vnus décimo- Coníhn-
odauo loco cóftítuitur,fub his verbís:Decimafunt tienfs, 
pura eleemofyna,& parochiani poífunt propter 
peccata fuorum pralatorum ad libitum fuum aufer-
re eas. Qui articulus fimul cum aliis, vná fuper om-
nes lata fententia percócilium Conftantíenfedam-
natur. Verüm híc admonere voló Icdorem,vt non 
exiftimet me fentire, vt ex pracepto diuino fit nunc 
ómnibus iniundum decimas facerdotibus tribuere, 
luxta veram &pracifam décima partís aífignatío-
nem. Quod ideo dico,c]uia etfi ab ómnibus recepta 
O iiij 
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fít aliquid deberi facerdoribns ofFerri,&: hoc nó fo- A á quo omnia bona: a l r e ium m a l u m , á quo onmia 
lumiure diuino, verum etiam lege n a t u r í E , tamen mala procederé dicebant. H.uiüs hasreíí sprimi ait. 
vtrum id quod debetur, íit iuxta veram decimíe ta- thores fuere ij qui Gnoftici appellatifunt:dé quibus c 
xatÍ9nem compurandum,de hoc eft cótroueríía in- iam alias diximus.Poft iftos Apelles quidam(cle qu0 ^ ^ 
ter ¿odores : Canoniftis dicentibus etiam illam de- Eufebius lib^.hiftorie Eccleíiafticae,Capite décimo- Q 
cimx taxatíonem eífe iure diuino y adhuc facerdoti- tertio) eundem tutatus eft errorem de duobus Di '^ rts 
bus debitam: Theologis vero dicentibus talem de- vno bono, altero malo, quanquam aliquantum in j } u ^ 
cimx taxationem fuilTe veteris legis caeremoniam, hoc á Gnofticis diífert,qui (vt Auguftinus de honre- ^ 
atque ideo fuiíle per mortem Chrifti abrogatam,fi- íibus cap.z3.refer0 no dixit illos dúos deos^íTe dúo 
cut & CíeteríE veteris legis ceremonia:. Quapropter rerum principia, íéd vnum tantum dicit 'eííe princi-
dicunr aliquid deberi facerdotibus de iure diuino 3c pium, Deum feilicet bonum, & ab illo fadum altc-
naturali: quod aucem tale quid fit fumendum iuxta rum Deum, qui cüm malignus eífet, múdum in fuá 
vera; decima: t a x a t i o n e m , illud dicunt eíle nunc in malignitate fecit.Hos Gnofticos poft al iquorannos 
lege Euangelica ex folo iure h u m a n o . De qua re im- g imi ta tus Manich?us,eundem docuit e r r o r c m , & fub Mml 
prsefentiarum non eft menris mea: aliquid definiré, hoc magis praualuit, quám fub Gnofticis: adeó vt átiu, 
ouoniam non fufeepi onus tradandi opinioncs,fed ab illo nomen acceperit, & Manichaeorum iam ap-
veram fidem contra hrereticos, contra quos fatis ef- pelletur. Verum hic Manichsus (vt commune eft 
fe arbitror oftendiífe ficerdotibus decimas debed híereticis qui fepultas iam hai€ fes fufeitant, & quo 
ex precepto diuino , quod nemini tranfgredi licer. clariores appareant, infaniam augere procurant, ex 
An autem ralis decima fit veré decima rorius pars, íiio cerebro nonnihil addentes)vltra Gnofticos hoc 
an non,parum refert:quia etfi pr^cepro diuino non dixit, dúo videlicet feripturasinftiumentaáduobus 
cífet indida, iure tamen pontificio pnecipirur, cui illis Diis proceffi'ile.Tcftaraétum vetus dicit eífe fa-
omnes Chriftiani fubeífe renentur. dum á malo Deo,teftamentum autem nouum á bo-
no, & hunc conditorem noui reftamenti dicitefle 
D E V S. patrem domini noftrilefu Chrifti,non autem illum 
quifecit vetus teftamentum. Hunc errorem poft 
S Ecretiílíma res eft Deus,& quse omnium intelle- C multa fécula ab inferís reuocarunr Albanenfes. Hoc í^/W-dus máxime fugiar.adeó vt Propheta quidáfue- enim illis impingit Guido : Et Catalogus ha;retico-/fj. 
rit coadus dicere-.Vcrc tu es Deus abfconditus.Ncc rum idem tribuir Albigenfibus. Alij autem haereti- J&ifr 
t.Ttm.ú, mirum,quoniam (vr ait Paulus) habitat lucem inac- ci dixerunt dúos eííe Déos, fed non dixerunr vnum 
ceilibilem, quam nullus oculus ferré poreft. Hinc bonum eíí^alterum vero malum. Huius erroris au-
S'^ Sg-*?' cümDominus perrranfiret coram Propheta Helia, thorfuit quidam nomine Ccrdon ,quanuis Phila-Cfrio». 
& ante dominum ípiritus grandis & fortis, fubuer- fter dicat Cerdonem feníiííe dúos Déos, vnum bo-
tens montes, &:conterens perras, Helias operuit num,&: alrerümalum.Beatus tamen Auguftinus lib. 
Vncom- vultum fuum pallio , quia videlicet feiebat tantum de hasrefibus, capi.21. dicir Cerdonem pofuifíeduo 
prehendi diuino maieftaris fplendorem humanos oculos fer- principia íibi aduerfanria^ Deum legis acprophe-
nopottfi. re n o n poíTe. Nam íi filij Ifrael non poterantinten- tarum non eííe patrem Chrifti, nec eíle bonum, fed 
Fxo. ^ 4 . ¿erein faciem Moyfi,eo quod cura domino in mó- iuftum : alium vero Deum eífe patrem Chrifti ,& 
te habuiíTet colloquium, quid putas faciet intelle- hunc eíle bonum. Ecce ex Auguftini fententia Cer-
dushumanus, íi inrendere velit in faciem Dei , vt D don non pofuitaliquem Deum effe malum, quoniá 
illum proprij ingenij acumine penetret ? Certéne- dicit illum eííe iuftum,quanüis non fit bonus.Vtau-
J*r»tt.3,¡. ceífarium eft vtfiat quodSapiésaif.Scrurarormaie- tembeati Auguftini fententia confirmetur,inme-
ftatis opprimeturágloria.Quapropternullaeft res, dium p r o d u c a m l r e n í E i i m , multó v e t u f t i o r é Augu-
in cuius cognitione perfeda magis oporrear capti- ftino & Philaftro.ls enim Iren^us lib.i.aduerfus ha-
llare intelledum noftrumin o b f e q u i u m Dei, quám refes ca.28.de hoc Cerdone loquens,iraair: EtCer-
ipfemetDeus,quoniamadinueftigandum fupremu don autem quidam ab his qui funt ergaSimonem, 
illud vnitatis & trinitatis myfterium nullus intelle- occafionem accipicns, cúm veniílet Roma fub hoc 
dus fide deftitutus fufficit. Hinc tot de hac re ortíe Hygino, qui nonum locum epifeopatus per fuccef-
íunth^refesComitto Gentilium &Paganorum erro- íionéab Apoftoiis habuir, docuit eum quia lege &: 
i-es)quoniam fuis viribus innirenres, de fuo ingenio Prophetis annunciarus íit Deus,non eífe patrera do-
eonfiíi,magis humanis argumentationibus,quám fi- mini noftri lefu Chrifti.Hunc enim cognofei, illum 
dei tribuerunt. Et ita fadum eft vt raaieftatem diui- autem ignorari: & alterum quidem iuftum,alteriim 
namperferutari volenres, oppreíE fint á gloria, &: E aurem bonum eíTe.HíecIren^us. Ex cuius verbis nil 
in multas liasrefes lapfi fint. Quia ergo pofuerunt in tale habetur,vt Cerdo fenferít dúos eífe Déos, quo-
coelum os fuum, Sonontem illum qui fuper omnes rum vnüs fir bonus,alrer malus- Hunc Cerdone fe-
monres eft, retigerút: oporret vt lapidibus ora coni cutus eft Marcion Ponticus, Cerdonis difcipulus. M "^11' 
Exo.19. obftruamusjiuxta prsceptum domini dicentis:Om- Eodem rempore quo fuit prafatus Cerdon (vt Ire-
nis qui tetigerit montera, lapidabitur. Ad has ergo nxns l ib.3, aduerfus tmrefes ca.4. air:) extirir quida 
híEi-efes refellendas hoc ordine aggrediemur, vt pri- harreticus Valentinus nomine, qui cura Platonicus frlct^ 
mó illae pertradentur,qux ipfam diuinitatera abfo- eífet (vt Tertullianus in lib.depr^feriptionibus air:) 
lute fumptam refpiciunt. Deinde illas difeutiemus, Platonis fedam reiigioni Chriftiani mifcens,muíta 
quae ad fingulas diuinas perfonas fpedanr. figmeta fabulofa docuit. Is enim dúo omnium reni 
PRima ergo h^refis eft qux atíhm plures Déos. principia eífe dixit, qux appellauit profundumSí 
Et hxc in plures fadiones diuifa eft. Hoc enim filédum: & profundum dixit eííé patrem,&: ex con-
hasretieis eft commune, vt nunquam fibi conftent. iugio profundi & filentij, proceífiíTe intelledum ^ 
Quidam enim dixerút dúos eífe Dcos, vnúbonum, veritatem, & protullífe in honorem patris ¿eonas 
odo . 
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o¿to id eft,odo fécula. De intellcdu autem & veri- A teílimoniü requins,aperiat os fuú ille mutus Zacha- inc. i> 
tareprocdlifleverbum & vitamj&protuliíTeaconas rias,&; dicac: Benedidus domínus Deus Ifrael, quia 
decem.De verbo &: vitaproceiriírehominem &Ec- vifitauit &: fecit redemptionem plebis fus. Patet 
cleííam,&protuliírea:onas duodecim, quasomnes quódloquiturdepatre DomininoílriIcfuChrifti, 
íimul íunt tridntá, id eft,trjginca fécula. De trigefi- quia non aliter vifítauic & fecit redemptionem pie-
mo feculo dicit diabolum genítú, & á diabolo alios bis fuac}nifi mittendo filium fuumjVt faluaretur mú-
natos qui fecerunt huncmundum.ltaque omnia ait dus peripfum.De hoc ergo parre cümloquatui^ad-
procellilfe ex illis duobus principiis, profundo v i - didit: Sicut locutus eftper os fan¿borum0 qui á fecu-
delicet &: filentio. QUÍE omnia funt mera figmenta lo funt Prophetarú eius. Ecce manifefté patet, Deú Dem tjm 
Se mcrx fábula,quíe nulla prorfus ratione fulciri qui locutus eft per Prophetas, eífe etiam locutum/ow9 eft 
poffuntjfed ex cerebro delirantis aut fomniantis in nouo teftamentoinEuangeliftis, &feciíreredé-/í,r Pro-
hominis deriuara. Has fábulas indodas fecuti funt ptionem noftram per filium íuum. Quod fi tertium /^¿-UÍ, 
^^Secundus^quoSecundiani-.&Ptolemsusquidam, adhuc petunt teílem, petamus 8c nos auxiliura á tdemlom 
ftolenxe9 & Marcus, huius Vaientini fedatores. Contraom- g beata virgine MarjajVt pro nobis de hac re tef t i - /^ f/? /« 
Marcw. nes hos heréticos non eft operofum difputare,cüm monium dicatmec deerit petitioní noftrx.lllaíiqui- muo teflt 
peitMtií apertiflima funt feri^turs; facras teítimonia,quíE do- dem magnificans Deum,eo quód refpexerit humili- mepto, 
IwW af- cent vnum tátum eíle Deum:eúmq; eífe fummé bo- tatem ancill^ fux, & fecerit i l l i magna qui potcns 
reri¡0 nura , á quo ci#ida procedunr. In Deuteronomio eft, & alia multa quse ad patrem domini noftri lefu 
Veut.ó. dicitur: Audi Ifrael, dominus Deus tuus, Deus vnus Chrifti neceílarió referenda funt:tandem ait: fufee-
^ • ^ 2-7, eft. Et in eodem libro iterú: Videte quód ego íim pit Ifrael puerum fuum , recordatus mifericordias/¿i^»!, 
4./(ff.4> folus, & no íitaliuspríeterme. Naaman ille á lepra fuse: fícut locutus eft adpatrcs neftros, Abraham & 
animx pariter & corporis fanatus, ai t : Veré fcio femini eius in fécula, lile ergo Deus qui fecit nobif-
p/d/.ij. quód non íit alius Deus in vniuerfa térra, nifi tantú cum mifericordiam : ille inquam locutus eft ad pa-
in Ifrael. Propheta regius, qui & ipfe Ifraelita erat, tres noftros, Abraham & femini eius. Non eft ergo 
dicif.Quis Deus pr^ter Dominúíaut quis Deus pr^- alius veteris,alius nouí teftaméti Deus: nec alius qui 
Tfd.S<). ter Deú? Et iterú: Quxmiam magnus es tu, tk facies locutus eft per prophetas, & alius qui eft pater Do-
Safie.n. mirabilia,tu es Deus folus.Sapiens Salomón eandé c mini noftri lefu Chrifti. Verúm hoc Paulus expref-
ctiam fidem docet: Nec enim(inquit) eft alius Deus fius docet, qui in epiftola ad Romanos ait:Quonia %omA*l<> 
2f4'45' «l11^ 111 tUjCui cura eft de ómnibus. Efaias etiam ean- quide vnus eft Deus qui iuftificat circunciíionem ex 
dem fidem commendat, qui Deum deferibit í talo- fide,&: prasputium per fidem.Quid ergo infanit Ma-
quentem: Ego dominus, & non eft alius: extra me nictuEUS?Nónne in circunciíione vetus,&: in piíEpu-
non eft Deus. Et in eodem loco : Ego dominus ,&c tio nouum teftamentum defígnaturíSed iam videa-
non eft aiter. Et iterum ibidem: Ego Dominus, 8c mus reliquum quod aiunt: vnum videlicet ex duo-
non eft alius. Etin eodem loco : Nunquid non ego bus Diis quosponunt, malum eífe. Qux vllavn-
dominus,§¿:non eft vltra Deus abfque mcíEandem quám maior poruit eífe blafphemiaíQuíe aures hoc 
fententiam iterum ibidem repetit, dicens: Conuer- ferré poílunt, aut quis intelledus hoc cogitare po-
tirtnni ad me, 8c falui eritis omnes fines térras, quia teft,vt Deo maiitiá impingat ? Non poífunt híec v i -
ego Deus3&: non eft alius. Sedquoniam 8c Cerdon lo pado cohasrere,vt Deus fit, & malus:quoniam íi 
8c Manichaeus vetus teftamentum non recipiunf.vt Dcus,neceírarió bonus eft: 8c fi bonus non eft,Deus 
nulla illis ad fugam pateat via, teftimoniis noui in- D certé non eft. His certé hasreticis apertiílimé conue-
ftrumenti illos configere oportet. Paulus in priore nit id,quod Paulus de Gentibus loquens, ait: Cüm 
z.Cor.8. ad Corinthios epiftola fie aif.Scimus quód nullus cognouiífent Deum,non ficut Deum glorificauerüt 
eft Deus nifi vnus. Nam etíí funt qui dicantur Di j , aut gradas egerút, fed euanuerút in cogitatiónibus, 
ííue in coelo íiue in térra, fiquidem funt Dij multi, fuis3& obfeuratum eft infípies cor eorum. Dicentes 
8c 4omini mult i : nobis tamen vnus eft Deus pater, enim fe eííe fapientcs, ftulti fadi funt, Ecce qualiter 
• ex q110 omnia, 8c nos in illo. Et in Epifto.ad Calatas iftiimpij 8c blafphemi ha?retici Deum glorificant, 
ait: Mediator vnius non eft, Deus autem vnus eft. qui eum malum dicunt. Vide quales i l l i granas red-
ífhe,^ Et alibi: Vnus dominus, vnafides, vnum baptifma, dunt,qui fupremam illi malitiam impingunt. Cúm Rom'h 
vnus Deus 8c pater omnium, qui fuper omnes, 8c ergo omniú cordibus a natura infitum íit, vt Deum 
per omnia,& in ómnibus nobis. Omitto híc ratio- eífe bonum agnofeamus, pro re tam aperta piget te-
nes philofophicas adducere,quoniam non difputa- ftimonia feripturae adfcrre: quoniá 8c fi quis ea defi-
mus aduerfus gentiles, fed aduerfus eos qui Chrifto deret,apertiílima funt: adeó vt ipfum euágelium,cui 
nomina in baptifmo dederunt,& qui fe Chriftianos E foli ifti h^retici credunt, dicat: Nemo bonus nifi fo- Lm. S. 
iadant,cümnihilminusfint. Ariftoteles &piílímé lus Deus. Contra hos heréticos non eífet agendum Haretlct 
demonftrare contendit vnum tantum eífe omnium argumentis, fed lapidibus^iuxta praeceptum domini Upidibus 
rerum principium. Verum cüm feripturae fint adeó dicentis: Homo qui maledixerit Deo íuo, portabit oppugnar 
aperta, non eft opus noftris argumentationibus. peccatum fuum: & qui blafphemaueritnomen d o - ^ eT-o/;-
Quod ait Cerdon , Deum videlicet legis 8c Pro- mini , morte monatur. Lapidibus opprimet eum primeM. 
phetarum non eífe patrem domini noftri lefu Chri- omnis multitudo populi,fiue*ille ciáis, nue peregn-
fti,cui fubferibit Manich^us,addens Deum noui te- ñus fuerit. Qui blafphemaucritnome domini,mor~ 
fíchr 1 non eum ^ ( i e d i t & vetlls : Hxc i1™- te moriatur. Quis amé verius Deo malcdicit, quam 
? • plecas vnicoPauU verbo cóuincitur:Multifariá(in- qui dicit Deum eííe malum ? Hic ergo lapidibus opr 
quit) multífquc modis olim Deus loquens patribus primendus venit átota mulcitudine. 
inprophens: nomíTimé auté diebus iftis locutus eft n Ecunda hxrefis eft, qux docet Deum eífe cor-
nobis in filio, quem conftituit hseredem vniuerfo- O poreum. Huius harrefis primus (vt exiftimoj) au-r 
rum3pcr quem fecit^c fécula. Qu^ód fi aliud adhuc tljor cxdtitTertullianus.Quanquam huncTertullia. 
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nüm de hac re quodamraodo cxcufat beatus Augn- A & ea Theophilus Alexandnnus condemnaueric, & 
ftinus,in l ibro deha:reíibns, capi.odogeíimoícxto fie fentientes difpiuatione contuderir: quonkimá 
dicens non propter hoe dicendum eíle haereticum Theophilo Alexandnno3de qno Camáñüs menrio-
Tertullianum, quia potuit ira de Deo fentire, vt di- nem fad^vfquc ad Agapecum Papam fecundum fe-
ceretcum eíie corpus quoddam,n5 quide tale quod refexcenti elapfi ílmt anni, 6¿ víque ad Agapetum 
partes habeat, quarú Úix maiorcs,alÍ£E minores exi- primura/eré trecenti anni, quoniá Theophilus ifte 
ftant, quod etiam loco íit circunferiptum, & certis (vt patet ex hiftoria Tripartita libro décimo, capite 
limitibus conclufumtfed ideo potuit nominare cor- décimo) tempore Damaíi Papa fuit . Nam ad eum 
pus,quia videlicet non eft inane, fed eft aliquid qui miíit líidorum quendam Epifcopum legatum. Vn-
vbique totus eft. Sed re vera nefeio an talis res quíe de coniieere licet fratrem Bernardum de Lutzem- tem^ 
partes non habet,congrue & apté polFet vocari cor- burgo ex centonibus pluribus male confutis, illud z » ^ , 
^Hguñi pus, Verúm beatus Auguftinus mitiffima vfus cen- opus conflaífe, milla rerum coniedura foóta, Apud hurg?«, 
nm rhtt'tf fura,excufauit quod potuit. Coíidcrauit naqueiiul- vnum authorem forte legerat hanc haereíim fub A- utuu 
firm cén- íum eíle acerbius & grauius crimé, quod Chriftiano B gapeto incepille, & nifól amplius ibi legit. Apud 
Juuexcu poífit obiici,quam crimen h^refeos:ideo antequam Cairianum legit aliud? videlicet quod Theophilus 
fat Ter- illud alicui impingamus, oportet prius rem anxié eam difputatione conuicerit.Et ifte illa dúo non co. 
tidUnit. examinare, & lapidem ad íilum reducere. Difcant íiderans an fimul cohaerere poííent, in vnum coiun-
ergo ab Auguftino eximio fidei zelatore,hi qui tam xit. Quid quod rerum confonantiL omiíía, facilli-
leuiter de hasreíi pronunciant, ne íi forte quiípiam mum erat deprehendi ab homine verfato Ínter eru-
docuerit aliquid, quod ab eorum placitis vel dígito ditos authores, falfum eífe quod fub Agapeto ince-
tranfuerfo difeedat, ftatim hgsrefim inclament, nul- perit ? quoniam pfíEter id quod hiftoria Tripartita 
lam proríus hominis excufationem admittentes, refert, Auguftinus qui vtrunque Agapetum.perali-
ctia cú facilé excufari poteft. Cúm ergo beatus Au- quot fécula pr^ceílit, in libro de hsrefibus, capite 
guftinus Tertullianú de hac re,excufet,nolo ego ad- 50. huius hasrefis meminit fub nomine etiá Anthro-
uerfus eundé feucrior eífe iudex. Malo enim (iuxta pomorphitarum. H^c coa¿lus fum dígito oftende-
Inc4p.2j B.Chryfoftomi fentétia) de mifericordia^eo ratio- rc,partim amore veritatis alledus3partim caloreira^ 
Matth. nemreddere,quámde crudelitate. SedquanuisTer- C cundiíE accenfus:cüm videam quofdamadeó fútiles 
tullianus fuerit excufitus, non tamen ideo pugnare & profufos in pronúciando &infcribendo,vt quic* 
deíinam aduerfus iam narratam ha;reíim, quoniam quid legerinr, etiam apud quemcunque, milla fa¿Va 
n^ on aduerfus homines eft nobis colludatio, fed ad- rerum indagine, ftatim tranferibant, & coram tota 
uerfus híErefes, príEcipué quod huic hcerefi non de- multitudine magna cum fiducia pronuncient, fatis 
funt fautores, qui illam tutati funt etiá abfque Ter- íibi eíle putantes quod apud alium quempiam lege^ -
tulliano . Fuerunt enim quídam héereticiappellati r i n t . HÍEC ergo Anthropomorphitarura fententia 
Vacl'tam. Vadiani, qui dixerunt Deum eíle corporeum, & ha- aperté hasreíeos conuincitur. Si Deus corporeus eft, 
bere membra vt homines habent: moti ex eo quod & figuram habet humanam, & membra,& partes vt 
fspenumero in facrislíteris, potiílimum in veteri homo,oportet vt finitus íit, & certis limitibus con-
inftrumento, Deo membra tribuuntur, & Adam fa- cludatur, quoniam id quod infinitum eft, nuilius 
¿tus eífe dicitur ad imaginem & íimilitudinem Dei, poteft eíle figura;, cúm ad figuram perficiendam ne^ -
vnde colligunt Deum habere membra quemadmo- ceífarió requiratur vt termino vel terminis ciauda- Véw net 
dum Adam. Hi hceretici a fuo errore nomé fortiti, D tur. At Deus qui infinitus eft, nuilo poteft limite cór finemM-
^yíntro- vocati funt Anrhropomorphitíe, quia anthropos cludi,ergo nec figuram habere, nec loco dandi. Ex-^M^^; 
pomorpht GríEcé,idem eft quod homo latiné. H x c autem h^- celíior eft enim ccelo (vt eft apud lob) & fuper ftel- <•> 
ta. reíis orta eft in partibus J i g y p t i , tempore Damaíi larum vértice collocatur. Et Propheta ait: Magnus Mr, 
Papa:, & Theodofíj fenioris : contra quam fcripíit dominus & laudabilis nimis , &: magnitudinis eius loh.ii-
^ eamconfutauit(vt dicitur in hiftoria Tripartita non eft finís. Quod íi magnitudinis eius nullus eft i^-Hf 
l ib ro décimo, capite feptimo) Theophilus Alexan-, finís, milla etiam illius erit figura. Prsterea íi cor-
drinus Epifcopus. Frater Bcrnardus de Lutzembur- poreus eft Deus, & membra vt homo habet, fequi-
go in fuo cathaiogohaereticorum,dicit hanc hiere- tur quod non fit totus vbique, fed pars eius invno 
fim cospiífe fub Agapeto Papa,&; Berengario Impe- loco ,& pars alia in alio loco, & ira erit per partes in 
ratore. Et conftat eum loqui de Agapeto huius no- loca diuifus,qiiod fumm^ illius perfedioni máxime 
minis fecundo 5 quoniam Agapetus huius nominis obuiat. Ruríum, oportet etiam in Deo fiteri com=-
primus (vt Platina refert) fuit fub luftiniano Impe- poíitíonem, .& dicere ea quíe in Deo funt, non eífe 
ratore,ad qucmvidendum éRomavfquead Con- E omnia infinitae perfeóHonis, quoniam quelibetilla-
ftantinopolím acceífit, vbi et mortuus eft. Oportet rum partium ex quibus componitur, minor eft fuo 
ergo vtis Agapetus dequo cathalogusloquitur,fit totor&itanon ?qué perfeda vt totum:quapropter 
fecundáis. A Damafo auteniiub quo peftis IIÍEC or- neceífuió erií finita, quoniam quod infinitum eft, 
ta eft, vfque ad Agapetü feré íexcenti anni intercef- excedí no poteft. Multa alia fimilia poífunt fieri ar-
fere: quapropter nefeio apud quem legerit eam eos- gumentafurapta ex imperfedionibus qua;corpori-
piífe fub A gapeto & Berengario.Et quod magis mi- bus adiacent: fed ea prolixitatem euitans, omítto, 
ror,in eodeloco deeifdem Anthropomorphitislo- quoniam fine illis ex facra feriptura apertiííímum 
quens, poftquam dixerar eam ccepiífe fub Agapeto haberaus teftiraonium. Ipfa enim ventas apud loá-
¡k Berengario, fubiunxit quod Theophilus Alexan- nem aif.Spiritus eft Deus. Si fpmtus eft Deus, ergo lo<in'^  
drínus condemnauit haerefim Anthropomorphita- non eft corporeiis,& membra humana habens,qiiO' /J 
rura:pro cuius reí cófirmatione adfert teftimonium niam eadem veritas apud Lucam ait: Spiritus carné LílC'1 
ex collationibus CaíEani. Et certé hasc dúo minimé & oífa nó habet,íícut rae videtis haberp. Quod au^ -
cohíerere poífunt, vt liarreííscoeperit fub Agapeto, tcm AnthtopomorphitíE pro fcadferú>t,parum mo- . 
mentí 
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inanus,brachia, &cIiis fimiliarnó tamen íiint illa iux-
ca literara fumenda, fed iuxta myftcrium latens per 
resillas defignatum. Sunc eniai pleraqueinfacris 
codicibus, máxime in veceri inftramento,quod car-
naenti haber 8c ex praua fcriprura: intelligentia pro- 4 Cain occidit feipfum, & ira conuincunt Deum di-
cedit. Qüanuis cnim fcriprura facra faípe nominet xiffe falfum, cüm ab homine fuerit occifus. Et cerré 
peí mcmbra,vr pura capur, oculos, Imguam, aures, (vr ingcnuc farear) vix poiTum credcre, eriam íi Gui-
do reítarnr, quód Armeniinram grauem errorem 
íinr lapíi, vr Deum eífe mendacem fareanrur, quo-
niam hoc non poreft in fenfum iiominis cadere, ve 
verirarcm dicar eííe mendacium s pr^cipué cíim Ar-
nali populo & adhuc rudi darum cft3qu£e nullo mo- meni, eríi hsrerici íínr a feripruras ramen facras nor^  
do iuxra iireras primam íígnificarionem accipienda reíicianr. Nara hoc nunquam illisimpingir Guido,, 
íiinr, nec accipi poílunr, fed in illis quid res ipfapcr Si ergo feripruras facras recipiunr, quomodo pore-
iireram íigniíicara vlrerius porrendar, afpiciendum runr dicere Deum elle mendacem,cum ipfce feripru^ 
cft. Res nanque ipfíE fsepe eriam íígniíicanr, de ali- pruras rories Deum prexdicenr veraciffimum ? Non 
quid íngerunrfenííbus,squé vr voces.Qupdin om- enim (inquir fcriprura) eft Deus quaíi homo^vr me- Num. %. 
nibus meraphoricis iocurionibus coringereeftma- g riarur. Er l^opheraHieremiasair: Dominusaurem/^w-io. 
íiifeftumjin quibus proprer íimilirudinem inrer ali- Deus verus eft.Er ipfemer Deus air:Ego fum via5ve- Joan, jo, 
qua reperam, vnum alrerius nomine appellarur, vr riras5&vira.Siergo Veriras eft5quomodo médripo-
li voracem lupum diferís, aur auarum ralpam: non rerir ? Cerré non magis quám írigus calefacere 5 aur , 
quód hsec íinr, fed illa quibus íímilia eíTe reperiun- nigredo albefacere. Pr^rerea quomodo Deus méri-
rur.Ad eundem modum oporrer muirá in facris lire- r i poíTe^qui ranrú abominabarur peccarum?qui ro-
ris inrerprerarijác non fecundum primam vocum fi- ties homines á mendacio dererrer, ranquam á virio 
i£or,$> p-nificarionem^eftanre Apollólo, quód litera occi- pellimo ? Abominado cít domino (inquir Sapiens) S<ipim,u 
dir, fpirirus aurem viuificar. E quibus mulris hoc labia mendacia:qui autem fidelirer agunt, placer ei. 
vniün,&praecipuumeft,quoriefcunq5 Deo aliquod Er alibi: Os quod menritur 3 occidir animara. Rnt -Prot i . i z , 
membrum aur aliqua eííigies rribuirur, runc mem- fum3 íi Deus femel mendacij conuincirur, reftat vr 
bro audiro3inreliigas illo nomine Deo rribui vim i l - nííquam ei in poftemm credarur. Hoc eft enim3reíi:e Mcndack 
lam &: virrurem 3 qu^ e perfeótior in illo membro rc-r Arillorele, médacis hominis praemiúj vr veriraté hominis 
perirur: vr cüm audis in Deo capur, inrellige diuina c dicenri no credarur.Quod íi Deo non eft credendú, prdmH, 
eílentiam, qus omnia pr^cedir. Er cüm dicirur ca- peribir omnis lex3omnis conuidus, nulla erir fides. 
purrefpcducorporismyftici3quodeílEccleíia : in- Er non eft cerré quod de hac reamplius conrenda-
tcllige influxumin reliqua mcmbra3qu^ nos fumus, mus3cii íit tam aperra deméria, vr quiuis eriá infide-
Ciim audis oculos^ inrellige virrurem videdi ralem, Jis & paganus eam agnofeat. No cft enim nario ram 
#^.4, vr nihil cumiar ere poííit. Sic enim ait Apoftolus: barbarajqu^ nó horrear mendacium. Quae de Cain 
Nullacrearuraei inuiíibilis eft, omnianuda & aper- adferunr3non reperiuntur in faais literis. Scriprura 
ta funt oculis eius. Aures habere dicirur, quia ralis enim facra no dicir Cain feipfum occidiíTe, imó nec 
cft in eo vis, vr verbum quanrumliber íbbmiíré pro- vllam morris illitis facit menrionem 3 quanuis aliqui 
Sfcn-i. latum,latereeumnon poíIir,de quo Sapiens aif.Au- dodores opinenrur Cain fuiife virum illum, quem 
ris coeli audir o m n í a . , & tumbitos murmurarionis Lamech credés eíTe feramroccidir.Csrerüm etíi feri-
non abfeonderur. Quod fi in hanc expofirionem hi prura dixiííe Cain fuiíTe occifum á Lamech3aur feip^ 
haeretici non í t óun ru r , fed omni^ a contédunr iuxta: fum pi^cipirafter^nó ideo Deus arguendus erat me-, 
lirer^ primam íígnificarionem intelligi deberé, co- p dacij, quia Deus non dixerat quód Cain non eíTet 
gentur fareri Deum eíTe monftrum quoddam, imó occidendus ab aliquo homine,Í€d dixir: O m n i s q u v G e n e . ^ 
occiderir Cains feptuplum punierur. Quibus verbis 
folum prohíbuir omni homini occiíionem Cain; 
non tamen negauit eam fururam. 
ralealiquid quodnihil iír3ciim aliquado nominerur 
leo3aIias vermis, alias locufta. Vnde manifefté con-
uincirur, h^c non eíTe accipienda iuxta primam lice-
r? fignificadonem, fed iuxta id quod res ipf<£ peril-
las voces deíignat^ íígniíicanr. De quorum omniú 
myftica íigniheatione extat iiber beati Aníelmi, cui 
titulus eft De membris Deo arrriburisdn quo expo-
nir quid íinguia membra Deo arrributa figniíicent. 
Eft etiam de eadem re alius traólatus fub nomine 
Hieronymiinfcriprus^uem veiur norhum , & bea-
tum Hieronymum minimé redolcnrem , vir doctif 
aVartahcereíis minuit Dei omnipotétiam.Nam Petrm Petrus Ábailardusfvt i l i i impingir beat9 Tho- ^íbdtk 
mas) dicit quód Deus nó poteft faceré res alirer qua 
facit, quapropter dixir omnia de neceílirate abfolu-
ta euenire. Sed de hoc erro re inferius diípurabimus 
cüm de futuro contingenri agemus. 
Vinrá h^ereíis eft qua: negar in diuiniSjperfona-
rum numerum.Huius h^reíis authorfuir Noe-
musErafimisRotei-odamus3inc|uarto tomo ope- £ cus quidam3^uo Noetianididifunt.DehocNoe 
rumillius collocauit, in quem locumreiecit omnia 
hucuíque falfó aferipta eranr Hicronymo.Con-
tra hos Anthropomorphiras fcripfit Theophiius A-
íexandnnus , cuius proxiraé fecimus mentionem-
Scnpíére etiam (vr reftatur loannes Trithemiusin 
jUo cathalogo feriprorum Eccleíiafticorú) Fauftus 
to bearus Epiphanius dilTerés in libro odoginta h^-
Tefum3haereíi.57.ira ait: Alius poft Bardeíanen Noe-
tus nomine fuiTexir3non anre muiros annos,fed an-
te hoc noftrum rempus cenrum triginta plus minus 
annis. Aíianus vrbis Epheíi exiftens, qui alieno fpí-
ritu dudus,voluit á feipfD3qua2 ñeque propherae,ne-
tpiícopus Regienfis, & Rarherius Monachus, fed que apoftoli, ñequeEcclcíia ab inido obtimiir, ne 
^ ü u m iftorum opemm vidi. 'que cogirauir, dicere ac docere. Hic á feipfo infania. 
pEr t ia eft h^rcfis,quq porius dicenda eft blafphe- elatiombus elatus, aufus eft dicere parrem paífum 
A mia&áetfcns Deum eífe mendacem. H?c eft Ar- eífe. Infupérque ad maiorem faftum ac demenriam 
• SC?,01Ulíl.^?reíis' quemadmodum illis impingit déíatus, feipfum dixir eífe Mofen & fratrem fuum 
,!n / I)ici3nt enim Deura dixiífe Cain , quód a Aaron. Er aiiquibus interiedis, addir: Moritur au-
nUuQ "omine occideretiír, & tamen (vt ipfi aiunt) tem idera pauló poft3vná cum proprio frarrc,n6 ve-
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lüt Mofes in gloria: neq; ipílus frater Aaron ille fe- A Et creauit Deus hominem ad imaginem faam. His 
as pulms eíi in honore. AbiedH enim funt veiut tranf-
gfeííbreSj&nemo ex piis ipfos cooperuit.Poftea ve-
íó íequaces eius menee coiTupti,coiToboramnt hoc 
dogma, per ca fubdudi quibus etiam preceptor ip-
forum ab initio.HíEC Epiphanius.Hunc fequutus eft 
Noet, SabelliuSjCÍurdcm Nocci (ve Philafter ait) difcipulus 
SakL l quo Sabellio 3 Sabelliani didi funt, & íub hoc no-
mine nota eft magis haec hxveCis,, quám fub nomine 
Noeti. Orea eft hsec peftis apud Ptolemaidem JEgY^ 
p t i , fub Galieno Imperatorc, Sixto Papahuius 
nominis fecundo. H i ergo dixerunt in diuinis vnara 
tátum eife perfonam-.diueríls tamennominibus no-
minatam. Ex quo fonte corrupto hunc etiam vicio- g loquens,non tamenper hoc credendum efle in Deo 
rum riuulum diducút, patrem videlicet eífe paífüm, eífe plura exemplana,fed vnú tantum, ad cuiusijna. 
quemadmodum 8c filium : quod fateri fuit illis ne- ^ ginem de íimilitudinem homo fadus eft.Addens m-
verbis,& diuinitatis vnitas5&perfonarum pluralit^ 
aperté oílenditur. Sic enim dixit: Vidit Deus q u ^ f M 
eífet bonú,& ait:Faciamus hominé, 8cc. Gúm veró-Jí"1 
poft nomé íingularis numeri quale eft Deus/ubin^ * 
xit verbum pluralis numeri, videlicet faciamus, de, 
clarauit piuralitatem perfonarum : quoniam íi vna 
tantum eífe^ perfona, no dixiífet in plurali numero 
faciamus.Deinde etiam myfterio noncaretid quoí 
fequitur. Dicens enim, faciamus in plurali, addidit 
imaginem, & non imagines: ad íimilitudinem dixit 
non ad íimilitudines,per hoc innuens quod etíiplu. 
ralitatem perfonarum denotauerit plurali numero 
ceííarium, cüm dicerent patrem Se filium candé eífc 
perfonam. Et ita ab hac dodtrina nomen fortiti,vo-
cáti funt Patripaíliani: quia patrem paífum eíTe do-
cebanr. Eundem erroremCvt Auguftinus aitlibro 
PrifiilUíf 4e hxrefibus capit. 70. ) docüitpoftea Prifcillianus. 
Iftorum híereíis inde ortaeft (vt ait Eufebius Caefa-
ricníis.io. libt. hrítorias Ecclefiafticae capi.Z9J qúód 
nefeierunt diftingucre inter círentiam & perfonam: 
velcvt verbis Eufebij vtar) inter fubftantiam & fub-
EjfentU íiftentem: cüm tamemlatum íit inter illa diferimen. 
fuper noftram, iterum piuralitatem perfonarú oílé-
dere voluir, vt rcfponderet verbo faciamus. Si enim 
tantú vnaeífet perfona, vt Sabellius mentituseft, 
meam dixiflet, non noftram. Prs:terea in eodem li-
bro cu de fubueríione Sodomx & Gomorr^ agitur, 
íic dicitur: Igitur Dominus pluit fuper SodomaiiiiGíSíi, 
& Gomorrham fulphur & igné á domino de cosió, 
&fubuertit cíuitates has. Si tantum eft vna perfona 
in diuinis,qLiis eft hic dominus qui pluit á dominp? 
Cum enim dixit, dominus á domino, fiimm often-
€ r Perfa Subftantiaquidem aut eílentia, aut natura, quo vo- Q dit,perquem (vt ait loannes Euangelifta) faClafunt/oti, 
na difert- cabulo theologi fcholaftici magis vtuntur,eft com- omnia : qui & á domino pluere dicitur, quia á quo 
muñe aliquid pluribus íingulanbus, in quo indiui- habet eíre,ab illo habet & operari. Dicens er^o, do 
dua fingula c6ueniunt,& quod totam cuiuílibet íin- «niinus á domino , patrem & filium oftendit. Domi-
gularis perfedionem explicar. Perfona vero eft fin- ñus enim filius e f t ,&a Domino, quoniam a pane 
guiare quoddam,vnúmque numero,mente & ratio- genitus. Pater ante dominus eft,fednon á domino, 
nc pra;ditum, á cceteris eiufdé naturas indiuiduis íiri- quoniam ingenitus eft. Rurfum, Prophera Regius p/ij 
gulari proprietate difcretum:vt cüm dicis hominem de Chrifto loquens, vocem patris ad C^riftiim di-
in c6muni,naturá explicas humanain, ómnibus ho- dam refert in hunc modum : Filius mcus es t u , ego 
minibus cómunem-.communem dico n6re,fedfola hodiegenuite. Etiterumidem : Ex vtero ante luci-?/¿io 
vocis di(5tione:cüm vero dicis Petrum, loanné Frá- ferú genui te.Qu^ verba Apoftolus Paulus de Chii-tidú 
cifctim,perfonas nominas, quae in illa natura huma- fto filio Dei cíle dida teftatur,qiií de Chrifto loques 
na conueniunt. Conueniunt inquam fola (vt dixi) in hunc modum, ait: Cui enim dixit aliquando an-
vocis di6Hone,quia quilibet eorum dicitur 6c eft ve- D gelorum, ego hodie genui fe? Non eft autem polli-
rus komo. Aut fi mauis,c5ueniunt in definitioneex- bile vt idem gignat feipfum vt íit: nec intelledus 
plicante rei perfedionem, qui in quolibet íingulari hominis poteft hoc capere, vt idem íit pater fuiip-
reperitur.In Deo ergo fubftantia aut eífentia eft ipfa fius, & filius fui ipílus. Alius eft ergo qui gignit, & 
deitatis natura, quae totam deitatis perfedionem di- alius qui genitus eft: alius patcr,alius filius. Deinde 
cif.Perfona vero,eft íingulare quoddam in quo dei 
tas exiftit, ab alio íingulari realiter feparatú, realiter 
inquam non per naturam,fed per proprietatem pel'-
fonalenv.vt cúm dicimus Deum, fubftantiam expli-
camus natura; diuina: ómnibus perfonis cómunem. 
Communcm inquam non (vt diximus de homine) 
fbla vocis didione,fed veré & realiter communem. 
Cüm vero dicimus patrem, aut filium, aut fpiritum 
ipfa fumma veritas f^pjffimé hanc docuit veritatem. 
Nam obiieientibus i l i i Pharifeisquódde feipfotc-W'S 
íHmonium diceret, ac propterea teftimonium illius 
non eílet verum , refpondit,: Et íi indico ego-, iildi-
cium mcum verum eíbquia folus non ílim, fed eg0» 
& qui me miíit me pater. Et in lege veftra feripruffl V(^ \ 
eft, quiaduorum hominum teftimonium verueíL 
Ego fum qui teftimonium perhibeo de meipíb, & 
fan£tum:vnumfingulare, aut vnam perfonam dici- E teftimonium perhibet de me,! qui mifit me pater 
mus,in qua deitas fubíiftit. Cüm ergo hoctrinitatis 
& vnitatis myftcrium tam altum íit, vt humanum & 
angelicum fuperet intelledü, híc oportet captiuare 
iptelledum noftrum in obfequium fidei. Quapro-
pter fupcrfíuü eft, imp ridiculum, rationibus & ar-
gumentis hoc agere,'íed folis feripturarum teftimOf 
•niis, ex quibus aperte demonftrabimus, Deo duce, 
eiufdem Dei vnitatem,&perfonarum trinitatem.In Qupd vero fequitur* apertius adhuc eft. Voleos 
Gcnea. Jibro Genefis,defcriptaomnium aliarum creaturaru .enim probaré teftimoniúfuum eífe verú^itauitpi'0 
produdionc, .cüm de homine creando Deus decer- íe legem dicentem duorum hominum teftimonium1 
nit,fic dicit: Et vidit Deus quod eífet bonum, & ait: eífe verum. Cüm ergo ipfe & pater illud teftii«0r 
Faciamus homine ad imaginem & íimilicudine no- nium perhiberént, oportet vt illud / i t verum. Ecc« 
ftram, & príefit, &c. Etpaucis interpoíitis fubiügic: quo argumento Pharifeos conuinck. Si vero pat^ 
^f i l i "8 
Nihil certé apertius quicquam dici poterat contra 
Sabellium. Si enim pater & filius vna eft perfonaCvc 
Sabellius fomniauit ; filius folus eífe dicitur, etiaffl 
íi cum illo /it pater: quemadmodum dicerem folum 
Tullium fcripíiífe Tufculanas qussftiones , etiam 
íi Cicero fcripferií eas, quoniam Tullius 8c Cice-
ro vna eft perfona, quanuis diuerfa funt nominé 
¡¡0' 10. 
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^fiIiiisvnae}reCperron:i,maleargiimétaretiir , nec A propnisnominibusappellatas.Sedcúm omnes tres, 
bene pro fe legem citaret-quialex teftimonium duo nominaret,ín nomine dixit, non in nominibus, vt 
j-y^proba^non tcftimonium vnius. Oportet'ergo per hoc oftenderet omnes tres vnum eífe Deum, 
vt pater & fiüus ¿ux fíat perfon?, h Chrifti argut Se vnam habere deitatis fubftantiam. Beatus loan- íJom. $ ~ 
mentum alicuius eft valoris.Etiterum ipíamet veri- nesin fuá canónica epiftola hanc rem apertiílimé 
tas eifdem ludaeis ait: Ego 3c pater vnum fumus.Di- docet: Tres funt (ihquit) qui teftimonium dant in 
cens fumus inplurali, manifefté declarauitfe&pa- coelo , pater, verbum, & ípiritus fan¿í:us:&hi tres 
trera duas eífe perfonas: quoniam alioqui fum di- vnum funt.Hoc aut'e teftimonium adeó eft claruim, 
¿turus erar,non fumus. Dicens veró, vnum fumus, vt nulla poffitrergiuerfationecelari.lbi enim audis 
declarauit earundem perfonarum vnam eífe deita- tres,&vnum. Tres contraSabellium,vnumcontra ^ 
tem. Et iterum ad patrem orans eadem veritas ait: Arrium : quemadmodum poftea dicemus . Paukis 
H e^c eft vita eterna, vt eognofeant te folum Deum quoquevtindiuifamfands triniracisoperationem . . . 
verum, 8c quem miíifti lefum Chriftum. Quorum oíl-enderer,ait:Ex ipfo, & per ipfum, &; in ipfo funt rrmitaíls 
verborum feníus non eft , Deum patrem eífe folum g omnia,ipíi gloria in fécula feculorum,amen.Cüm e- 0P^ r¿ttí9 
verum Deum, vt a deitate excludamus Chriftum, nim ter ipfum explicuit,perfonarum trinitatem ma- m(imJ4'> 
quoniam iamíuprá cúmdeperfona Chriftiagere^ nifeftauit.Sedaddenspoftea,ipíi,&nonipíís3often-
musjprobauimüs contra -alios heréticos Chriftum dit illas tres perfonas vnú eífcEt alibi:Gratia.domi- ^C"0^51. 
eífe verum Deum . SenfiiS eft ergo, vt cognofeant ni noftri lefu Chrifti, & chantas Pei,& comunica-
te, & quem miíi%i lefum Chriftum, eífe folum ve- tio fanófci Spiritus,íit cum ómnibus vobis. Videibi 
rum Deum. Cüm ergo patrem &: lefum Chriftum tres expreíle perfonas nominaras, quanquaihi non-
coniundione copulariua numeraifet, eos dixit eííe denotetur earundem vnitas.Sedpríefenti propofito 
veLumDeum.Ex quibus verbis etiam & p crío na- fatis eft hoc,quoniamnunc contra Sabelliííagimus 
rum plurali tas ,8c diuinitatis vnitas mariifeftatur., negantem indiuinis plures eífe perfonas. Poftremó ^£]>oc.$'. 
Verum etíi haec fcriptur£eJteftimonia efticacia fint loannes in Apocalypíi, poftqüam defcripferatilla 
ad probadum perfonarum plurahtaté cum deitatis preclara quátuoranimalia , de illis adhuc ioquens, 
vnitace , non tamen oftendunt veram trinitatem, ait; Et réquiem non habebant die ac node dicen-
quoniam ex illo dido,faciamus hominem ad imagi- C tia.Sádus?íandus5fandqs,dQminus Deus onanipo-
nem 8c íimilitudinem noftram, conuinciturplures rens,qui ei-at,& qui eft,&,qui venturus eft.Qu^ ver-
ba íimiiia funt iiiis, qiiíeex Efaia proximé citaui-
mus.Cümergo tot íint de hacre clariílima feripturg 
facrís teftimonia9non eft quód aliquisSabellio deli-
ranti credac; íed captiuec vnufquifque intelledum 
fuum in obfequiú huius fidei, credes Deum eífe t r i -
num &:vnum , trinumin perfonis , «&: vnum in ef-
fentia.Si enim fola ratione humana hoc myfterium 
perferutari aliquis volueritj.opprimetur agioria ran-
ti myfterij.Huic enim didum eífe videtur illud can-
ticoruni:Auerte oculos tuos ame,quiaipÍime'auo- C0t'& 
lare fecerut. Quia quátómagis nitimurad hoc my-
eífe perfonas, non tamen conuincitur eíte tres . Vt 
autem hoc conuincamus, alia oportet adferre tefe, 
monia. Et primó illud eft omnium eííicaciffimum,. 
Gmk. quanuis fub quadam figura latens,quod Abrah^ ad 
- ilicem Mabra: fedenti contingit. Cüm eiíim eleuaf-
fetocnlos, apparuetiint' ei tres viri liantes propé 
eum. Qups cüm vidiftet,cucurritin dccürfum eo-
rum de oftio tabernaculi fui,&: adoraüit in térra, 8c 
dixit: Domine íí inueni erratiam in oculis tuis, ne 
tranfeasfemum tuum,&c. Vides hictres primum 
apparuiíre,&: his tribus Abraham loquens quaíi vni, 
ak-.Domine, quo verbo & perfonarum trinitas , & D íftenura foía ratione inueftígandum, tanto mimis 
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diuinitatis vnitas declaratur: quoniam et:(i certú íit 
jilos tres anhelos fuiífe, tamen Abraham non tam 
adangclos,quamadillum cuius imaginemillige-
rebant,; verba fuá dirigens, ait: Domine íi inueni 
gratiam in oculis,&c. Dauid etiam propheta 8c rex, 
vt oftenderet Deum trinum in vnitáte, ait: Bencdi-
cacnos Deus,Deus nofter, benedicát nos Deus, & 
meruant eum omnes fines térra;.Cüm enim ter Deu 
nominaífet, ne forte inde occafionem aliquis car-
peret fLifpicandi tres eífe Deos,.relationera poft-
modum faciens,in íingularínumero dixit: memailt 
eum omnes fines tenas. Ter enim no minan s Deum 
cognofcimLis3&ob hoc ipfum Deivm anobis auo-
iarefaciaraus. Hac h^reíim damnat Leo papahihus Nunc efí 
nominis primus.Nam epiftola feptuagCjSmapirrmai.;^ 5í 
qu^ eft ad Afturienfem epiícopum, in qua Piifcil-
liaiiiftarum errores reiieit , fie ait: Primo itaque ca-
pitulo demoftratur quam irapié fentiant detrinita-
te diuina,qui & patris,&filij,& fpiritus fandi vnam/ 
arque eadem afferunt eííe, perfo nam j tan quam idem 
Deus nuncpater, nüncfilms,nuñe fpirims fandus 
nominetiinnec alius íit qui;geniur,alius genitus eft, 
ali9 qui de vtroque proceflit:fed íingularis vhiras in 
tribus.qiíidemvocabulis^édnon tribus fítaccipiem 
ttes declarauit perfonas. Addens autem,&metuant -É da perfonis.Quod biafphemiíB genus deSabellij o 
eum3&c.declarauit omnes tres vnum eífe Deum.E- pinione fumpftrunt,cuius difeipuli etiam Pacripafrí 
faias eriá exprimes voces Seraphin laudantiú Deü, 
ainSanduSjSandüs^andus .Sed ne éxeo quód ter 
fandus dixerat3vnitatem d m á é fubftantis fcifsam 
eífe aut diuifam aliquis fufpicaretur, fubiunxit, do-
minus Deus fabaoth.Cüm ergo ter fandus dixit3tri-
nitatem perfonarum^oftédit.Adden? autem poftea, 
dominus Deus,in fingulan,eiufdem trimtaté vnita-
tem declarauit.Ipfaétiam veritas,Chriftus videlicet 
redemptor nofter, éüm rediuiuus iam' furrexerat, a-
lceiifm-us in coelü, ápoftolis ait:Euntes docete om-
nes o entes,baptizántes eos in nomine patris 8c filij, 
8c fpiritus fádi.Eccehíc vides omnes tres perfonas 
íiani mérito núcupantür: quia fiipfe cít filiiis qui & 
pater,crux filij, patris eft paíiio : & quicquidin for-
ma ferui íilius patri obediendo íuftinnit,totum in fe 
pater ipfe fufcepit.Q^d catholics J&dei íine ambi-
guitate contrarium eftyquíE trinitatem vnitatis fie 
c/ÁOWloy confiretur, vírpárrem & filium 8c fpiritum 
fmdum fine cofuíione indiuífos,fíne tempore fem-
piternos,fine differentMnjradat sequales. HÍECLCO 
Papa,y.ir práeter pontificálem dignitarem fandus fi? 
muí & dodus. De hac re ícripfit dinas HylariusPi-
dauorum epifeopus in duodecim libris detrinitate| 
in quib9 cotra omnes .heréticos de ea male fentiétes 
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diíputat:quanuisprascipué agat contra Arriú.Scrip- ^ tiolibro dialogomm cap^i.refert Ermígildum pri-
íit beatus Auguftinus quindecim libros de trinitate, 
in quibus multó clarius &c expreffius qua Hylarius, 
rem ipfam pertraótat.Scnpfit etiam iterum de trini-
tate &c vnitate Dei librum vnum, Richardus de fatin 
¿to Vidore5poft iílos,eorum dida & pr^cipué Au-
mogenitum filium Leonigildi regis Hiípaniarum, 
quí á Gothis originé duxerat,& Arrianus erat, fuif. 
fe ad veram fidem á Lcádro Ifpalenfi archiepifcopQ 
cóuerfum.Qui Ermigildus ob hoc á patre in vincu, 
la & carcerem coniedus , cúm in die pafchatisa 
guftini perftringens,& quodíímodo exponens, co- quodam epifeopo Arriano cuchariftiá íumere nol-
pofuit fex libros de trinitate. Specialem autem ferir let,ex mádato patris interfedus eft^verus Dei mar 
ptorem5qui contra Sabellium íblum, de hac feripíe- tyr eífedus: Mortuo patre fucceíTit i l l i alius,filius Ce 
rit,hucurque non vidi. cundus nomine Recharedus^qui 8c ipfe Anianus e-
¿-i Exta h^reíls eft circa perfonam diuinarú ¿equa- rat:fcd hic mortuo patre a Leandro conuerftis. eft ací 
¡ 3 litatem, quoniá etfi plures fatcatur perfonas in fidem catholicam>quéadmodum&: frater eius Ermi-
diuina natura fubfiftétes,eas tamé dicit eífe inae- gildus.Hic Recharedus paulatim omnes Arríanos c-
quales.Prius ergo de filij perfona pertrademus, de- ^ Tecit ab Hifpaniamec permiílt vnquá aliqué fub eo 
inde de ípiritu fando dicemus:De perfona ergo filij militare,qui Arrianus cftet.A Cóftantino autem,fub 
eft vna haerefis5quíE dicit filium eífe minorem patre, quo Arrius infanire ccepit, vfque ad Recharedú fe-
neque eífe ciufdem fubftantia; cú patre,fed elle me-, re tef centum anni interiedi fünt.H?c narraui vt vi- ^ « « ^ 
Jírrius» ram creaturam. Huius blafphemia; author primus deatur quanto tempore haec peftis Eccleíiam vexa-w,/'M^ 
(quod feiam) fuit Arrius quídam presbyter Alexan- uerit.Cuius hasrefis fautores,etfi nf; omnes,enume-<5',4,0rw. 
drinus, tempore Conftantini maioris,&Silueftri rabo tamen pr«cipuQS,eos videlicet quifamoíiorcs 
papaetcuius rei híftoriamqui plené feire deíidcrat, fuere. Poft Arrium fucceííitin eadem feda Aetius 0/<'eí"'1-
icgat decimum librum hiftoris fcholafticaeperRu-r quidam,poft AetiumEunomius alter: poft iftos A- •EíMW'»». 
finum addítum,& primum librum hiftoricE triparti- catius,eodem feré rempore.Hi tres, videlicet Aetius, 
tae,ácapite duodécimo vfque in finem. Verum alir Eunomius,Acatius5tempore Conftantij Imperato-
qui funt, qui hunc errorem impingunt Origeni,qui ris filij Conftantini maioris,fuerunt.Qui autem plu-
plufquam per cétum anuos pr^celfit Arrium:á quo ra de illis nolíe cupit,legat quintum librum hiftoriíe 
Origene Arrium hauíiífe ferunt. Beatus enim Au- C tripartitíe.Varimandus quid[am,contra quem ferip- tís'. , 
guftinus in libro de haereíibus,capite quadrageíimo íit Idacius clarus Hifpanus.Maximimus epifeopus, Mmw 
tertio de Origeneloquens,ficait:Dicitpraeterea ip- contra quem Auguftinus fcripfit,6cpublicé difputa-
¿i 
íe Orígenes, qiiód films Dei fandis hominibus co- uit,qu^ diíputatio habetur in fexto tomo operú Au . 
paratus,veritas fit: patri collatus , mendacium ; & guftini in impreílione Pariíienfí.Felicianus alius, cú f 1 
Accufttus quantum diftant Apoftoli a Chrifto , tantum filiuíi quo difputauít publicéidem pater Auguftinus,qu£B 
^fri&tf' á patre:Vnde nec orandus eft filius cum patre, quia difputatio habetur in codé tomo operum Augufti-
nón eft author indulgendarum petitionum/ed fup? ni.Pafcétius quídam comes,cum quo etia difputauít Mctii*' 
plicator.Haec de Origene Auguftinus. Hoc ctiah; idépater,&:adquéprohaerealiquotmiíitepiftola^ 
impingitOrígeniTheophilus Alexandntiusepifco- qus diíputatio reperitur inter epiftolas Auguftíní, 
pus in fuo pafchali per beatum Hieronymum é gr^- epift.i 7 S.Secutus eft Petrus Abailardus etiam hunc 
co in latinum tradudo, qui libro fecundo eiufdem erroré,quoniam(vt i l l i impíngit beatus Bcrnardus e- ^ . 
pafchalís dícit Origenem docuiííe fil|um non eífe pift.i 9 0.)pofuitgradusintrinitatc,dicensperfpnas 
orandum, ñeque cmn filio patrem. Epiphanius in D eífe iníequales:qui etfi verbis voluerit differre ab Ar 
quadam epiftola ad loannem epifeopum Hierofo- rio,re tamen aííentit i l l i fuere aljj multo plures, quia 
Íymitan,um,quam Hieronymus latinam fecit,ait:0- Arrianam híereíim tutati funp, fed hi fuere clariores. 
rigenem fuiííe patrem Arrij,innuere volés Arrij do- Wxc ha:reíis ex his q^ i am alibi diximus,facilé con^ 
drinam ab Origene fuiííe dcdudam.Ad hunc eun 
dem errorem accedit proxime Metangifmonítarum 
h^reíis.Hi enim dicebát(vt Auguftinus libro de h^-
r€fibus,capite quinquagcíimoodauo ait) fie filium 
eífe in parte,íicut vas paruum in vafe maiore, filium 
, . minorem patre facientes.Et ita á dodrína fuá nomé 
Mti¿pf~ acceperúr,Metangíímonitaí yocati octÍTov graecé, vas 
montu» ¿idtur latiné, ixt^ ra.ñkcri.Coq didio compoíita ídem 
eit quod infuíio vnius vaíis in aliud.Inde Metangíf-
monit£E,id eft(Ti italicetloqui)tranfuafantes yel in- ' 
uafantes.Quis autem fuerit iftorü dux, 8c princeps, 
Auguftinus fob ti cuit. Huius herefís tot extitére poft 
Arrium £autores,vt longum eífet 8c diíficile omnes 
enumerare. Nuíla enim fuit vnqwam héfefis qns 
^fr'mmf- tantum inualuerif, quoniam valde diífufa, longo 
was ima tempore durauit.Ab,ortuíiquidem folis &meridie, 
hi t . videlicet ab Agypto veniens, per Gr^ciam traiifi-
uit in Aquiione;(& inde Gothi egreífio totum pené 
GotU. occídentem hoc veneno infecernt,quoniam i l l i Ar-
riauis máxime fuiebant. Durauit autem hasc pcitis 
feré per trecetos annos,aut forté amplius.Nam H i f 
paniam hoc morbo laboraífe tempore Gregorij pa-
pae,ip fo met G regorio nárrate cogn ouimus: qui ter-
uinci potcft.Superiiis quidé cúm de Chrifti perfona 
agercmus,oftendimus ex feripturis Chriftum filium 
Dei eífe verum Deum. Oftendimus etiam in hmus 
titují,q.uem modo pertradamus,h2Ereíi pnn?a,£antÍJ 
eífe vnum Deum. Aut ergo Chriftus filius Dei no eft 
Deus3aut íi eft Deus, oportet vt íit vnus qim patre 
Deus,quoníam ipfe Deus pater per Eíaiam proph.c- gft,tf. 
tam loquens,ait: Ante me non eft formatus Deus,& 
poft me no crit.Ego fum, ego fum do minas, t a b i -
que me noí) eft SaIuator,Si ergo ante Deum patrem 
non fuit alius Deus,nec poft illum (vt ille ait) erít al-
rer-.ergo filius non eft Deu.s,Qupd íi Deus eft,opor-
tet vt íit illeidem.Deys qui patenquia nec antc,nec 
poft ipfum eft alius Deus. Pr^terea íi filius eft Deus, 
quomodo poteft pater filiú aliquo tépore precede-
rc,:(vt ait Arrius)cúm dicat Deus pater,poft jneno ^ 
rit alius Deusí^i filius eft Deus, ergo patri co^ter- , 
nujs.Ná fi patri no eft coasternus,fed"pofter.ÍGr parre, í/^* 
ergo no eft Deus: quia pater ait :Poft me no erit alius 
Deus. Vides quibus anguftiis premitur Arrius, dij 
cens filium minoré pa,trc,nec eiufdem fubftantia: cu 
eo^iec costernú patri,fed pofterioré patre,& ab co 
creatum. Haec enim dicens, cogitar negare filium 
? ' ' De» 
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PeicíTeDeumjautfifatemreíre Deum cogimrpo- A Ego Scpater vnúfumus.Hoc teftimonio quomodo 
nere dúos Déos, cúm dicac illumnon eireeundem proftemetur Arrianus? niíi doceas vnum i n líteris 
Deum qui &c pater/ed alium. Sí ergo pater eft vnus íacris non appellarijnifi quae funt eiufde fubftantiíB, 
Deus & filius a^er DeuSjiam dúo erunt Dií.Sed co- Nunc quum innúmera loca fuppetant, qua: docent 
tradicitpater dícés:Ego dominus,& no eft amplius. intclligi de confenfu mutuaque beneuolentía, ad 
Extra me non eft Deus.Si filius eft Deus 3 &: non de confirmádam opinionem orthodoxí valebit:ad re-
fubftátia patris(vt ait Arrius) iam extra patrcm eífet tundendam hsreticipertinaciam non video quan- -
Deus.Et certé tam eíficax mihi vídetur h^c árgumé- tum valeat. Quod autem Chriftus ibi loquatur de 
tatio,vtquemlibet Arrianorum conuincat.Sic enim concordia,quam habet cum pacre,íprobabilí con-
eum concludit, vt milla rimula pateat illi qua elabi íeótura colligitur,quód Chriftus non refpondet ad 
poílit.Nihilominus tamen plura aduerfus eum cita- id quod dixerat feíe vnum cum patre,fed quod Deú 
bimus teftimonia. loannes nanque Euangeliftade appellabat patrem fuum, fcque ííngularí quodam-
¡(a.l. filio Deiloquens,ait:Omnia per ipfumfaótafúnt,& modo vocabat filium Dei.Hucufque Erafmus. Sed 
fine ipfo fadú eft nihil. Aut ergo filius Dei nihil eft, B feuiüs vid dodiífimi reuerentia,hic locus aper-
aut fadus non eft.Qupd íi aliquid eft, & fadus eft, tiífmié Arrium conuincit.Vt ante ho'c oftendamus, 
vt Arrius fatetui-jergo per Vcrbum Dei, hoc eft per video á nobis hoc exigí, vtprobemuslocumillum 
filium fadus eft : ergo filius Dei per feipfum fadus millo pado poífe de animorum concordia intelligi, 
eft,& ita erat anteguam fieret. Qu^ omnia de mil- Pro qua re plené exhibenda,illud eft ante omniaaf-
la re vllus intelledus capere poteft, tantum abeft vt piciédú,quid eft in eo loco fubieda materia,de qua 
de filio Dei veré dicantur. Rurfum, íi filius Dei eft, fermo fiebat:& quis fcopus ad quem Chrifti verba 
ergo squalis patri,& eiufdem naturas cum eo, quo- dirigebantur.Hoc enim eft máxime neceífarium ad 
niam non eft aliter poílibile vt filius fit,qui no eft de cuiuílibet fcripturá intelligetiam videlicet eiufdem 
fubftantía patris.Non eft enim poífibile vt filius ho- fcripturs circunftantias fcrutari, ex quarum fcruti-
minis íit,qui non fit homo:multo ergo minus filius nio facilé ícripturae intelledus hauritur. Chriftus íi-
erít Dei,qui no eft Deus.Si Deus,aut ergo idé Deus quidem in eo loco cúm de ouibus fuis diíferere^di-
cum patre,& eft quod lides catholica docet: aut al- xir.Non rapiet cas quifquam de manu mea, hoc eft lom, IQ» 
ter Deus , & tune erunt plures Di j . Non eft etiam C depoteílate.Solenneeft enimiri facris literispote-
poílibile vt filius hominis fit,quí non eft de fiibílam ftatem nomine manus defígnari.Et vtalia multa te-
ña hominis genitus:fic ergo non erit poílibile v t íi- ^ ftimonia omittam,illiid eft apertum vbi dicitur: Fa-
lius Dei fit,qui non eft de ílibftantia diujna genitus. dum eft vcrbum dominí in manu Aggei propheta;. Aírm'. ¡, 
Quod fí ex cade fubftátia patris genitus eft, & Deus In manu,id eft,in poteftate eius. Sic etia híc accipi- 0 
/««.j. ^ vtpatcr,oportet vt ^ qualis fit patri ^ alioqui nec endum eft cúm Chriftus dicif.Et no rapiet cas quif-
dc íiibftantia patris erít,nec Deus erit.Propterea(in- quam de manu mea, niíí forte velimus Deum c u m 
quitIoan.)magisqusrebant eumIudaei interficere, Anthropomorphitis corporeum credere,quoniam 
quia non folum foluebat fibbatum, fed & patrem etfi de Chrifto políet iuxta literam dici quod habeat 
íuiim dícebat Deum,£Bqualem fe faciens Deo.Peio- manus iuxta naturam humanam, de patre tamé hoc 
res funt ludaeis Arrianí, & obtuíiores ingenio illis: non poteft dici ,dc quo poftea dicitur:Nemo poteft 
quoniam ludíei bene ínrellexerunt Chriftum príe- rapere de manu patris mei. Chriftiis ergo volens o-
dicantemfe ^qualem patri , per hoc folum quod ftendere oues fuas e í íe tutas,dicit:Et non rapiet cas 
dixit fe filium Dei. Vidcbant enim non poífe aliter D quifquam de manu mea.Vt autem hoc probaret,adr-
fieri vt filius Dei eífet, quin eífet etiam Deus, & per didit fequentia dicés:Pater qui dedit mihi,maior o-
cofequens asqualis patri,&: eiufdem naturas cum eo. mnibus eft.Sic e n i m ibi legit Erafmus: Et nemo po-
Prsterea,Behemoth ilie qui diaboli figuram gerir3 teft rapere de manu patris mei.Vt enim probet Chri 
¡ol. 40. Principiüviarum,hoc eft operum Dei, in libro lob ftus nerainem poífe rapere oues fuas de manu fuá, 
pra;dicatur:eo quod prima íit Dei creatura.Oportet hoc aífurait, q u o d videlicet nemo poteft rapere de 
ergo hac ratione,vt filius Dei non fadus eífe creda- manu patris fui.Vnde colligit quod nemo poífit etia 
tur, aut illum poft Behemoth fadum eífe putetur: de manu fuá aífümere. Quod íí quis de colledione 
quoniam alioqui non erit poíTibiie vt Behemoth íit dubitauerit,táqiiam male collcgerit,addidit: Ego & 
principium viarum Deis Deinde ipfemet filius Dei pater vnum fumus.Quo dido probauit bene coíle-
m^. 10. de hac re teftimonium perhibet, dicens:Ego & pa- giífe in arguraentatione fua.Nam fiille&: pater vnú 
ter vnum fumus'.Qui locus(mea quidem fentétiá)a- funt,n5 magis poterit rapere de manu fuá, quam de 
iu¡rn9. perrillimé Arrium conuincit: quanquam Eraíinus manu patris. Et quod ille fit verbom ordo,ex litera 
Roterodamus , vir de boms líteris oprime mcritus, E ipfa patet,&: Auguftinus & Theophyladus íic eam 
aliter fentiat,dicens hoc loco parum agí contra Ar- diftribuunt.Cúm ergo ad hunc fine verba illa Chri-
nanos:qua de re eum nunc in contcntionem voco, ftus dixent5c5ftat apertiííimé, millo pado poííe in-
non quod cum Arrianis eum fentire credam, (quod télligi de vnitate animorunijíicut alibi dicitur: Erat |? 
ahíít & illum fentire,& me de illo credere) fed vt o- eorum cor ynum,& anima vna.Nam íi de vnitate & 
ftendam quod male locum illum loannis circunfpe- confenfu animorum verba illa inrerprctentur, col-
Xent: nec mirum ^ quia quandoque (vt eft in pro- ledio Chrifti erit nuilius valoris,vt clariílímé patet. 
uerbio)bonus dormitat Homerus.Credo cené cuín Sic enim argumentatur.Nemo poteft rapere de ina- • 
ahternuncfenfurum,fi locum reuifat, &diligenter n u patrismei,ergo nemo poteft rapere demanu mea. 
putetur. Vt autem clariús agamus, verba eiufdem Si quis neget eum bene collegiífe, probat dicens: 
traíini refei-am j s enim dodiífimus vir, in annota- Ego & pater vnum fumus.Vnum inquam poteftate, 
tlonibusfüperprimamcatholicamepiftolamIoan- de qua tune erat quasftio, vnum inquam natura. 
' c<w'í- nis exponens illud:Tres funt quí teftimonium dant Vnam certé oportet eífe manum patris & filij,vt be-j 
ln CQel03&c.fic aít:Dominus loannis décimo dicit: ne collígat filius neminem poífe rapere oues de má* 
• P ij 
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nufua 5per hoc quod nemo poteft rapere de manu 4 apertarcdptur^teftimonia, extat Concilij Nic^ni 
patris fui.At fi de vnitare animorum &c mutua bene- definitio^quod fub Coftanrino maiore celébrame 
uolentialoqucretur, qualis erat illa colleóBo? Quis 
non videt illam elfe prorfus inualidáí Ad hunc enim 
modum poíTet quis in gracia exiftes dicere Se argu-
iiiérari:Nemo porefthüc calamüm rapere de manu 
mea,quia nemo poreft rapere de manu patris omni-
potentis,quimCGeliseft. Quod fi quisdicat colle-
<5bionem eífe prorfus inurilem,in eiufdem colledio-
nis probationem fubiieiet id quod Chriftus dixir: 
Bgo 6¿ parer vnum fumus.lá (vt opinor) íatis aper-
té oftendimus quám efficax lit hoc feripruras tefti-
monium aduerfus Ardanos. Quod íi Erafmus bene 
eft, in quo rrecenri 8c decem 8c odo parres congre-
gar!, talem ore proprio ad fuam 8c noftram falurein 
confeífi funt fidem.Fides Nicsni concilij.Credimus 
in vnum Deumpatrem omnipotentem : vifibiljunj 
&inuiíibilium tondirorem. Etin vnum dominuiu 
lefum Chriftum filium Dei , narum de parre vnige-
nirum, hoc eft de fubftanda patris, Deum de Deo» 
lumen delumine,Deum verum de Deo vero^natüm 
non fadum,confubftátialem patri,id eft, vnius fub-
ftanri^e cum parre (quod Graeci o^cnov 4icunr)pe£ 
quem omnia fada funr,qua; in coelo 8c in térra, 8cc. 
circunfpexiílerjcerto fcio quod redius intellexifter. B Haec concilium Nicíenum. Eandem fidem prorulit ^«/««s 
concilium Conftanrinopoliranum, fub Theodoíío N m i 
maiore celebratum , 8c concilium Epheíinum fub 
Theodoíío iuniore , 8c concilium Chalcedonenfe ^««a. 
fubMartiano Imperatore, Siplunma alia concilla 5J4. tf 
hoc idé confeíTa funtjde qua re cxtátliber vnus bea- efl En-
tiHylarij defynodis celebratis aduerfus Arnanos,/%w 
inquo libro redditrationem eorum c5ciliorú,qux ^W./ÍJ 
aduerfus Arríanos celebrara funr. Verúm quoniam t(tlt^ 
Arriani aliquot fcriptuifae loca, perperam inrelleda, 
adducunr in í u x hasreíls reftimoni.un>, pro illis fer-
mé ómnibus difloluendis fuíficit admonereledore, 
vt quoniam in Chrifto ¿\xx funt natura: quaedam xArgh 
fecundum expreíTam diuinirarem dixir, cüm in for- C diuina,fecundum quam a^qualis eft patri: altera hu- mentt 
ma Dei eífet % non autem dicit, cura in forma Dei mana fecundum quam mlnor eft patre-.quotiefcun- omnii 
fadus eííetjíicut alias de eo iuxta huraanitatem di- que feriptura Chrifto rribuit infirmitatera, aut inae- jírm-
qualiraté patri,aut alia huiuímodi, ea intelligat eíTe 
inrerpreranda iuxra naruram humanam,fecundum /^fl/»»* 
quam infirraus fuit 8c debiliss&patre rainor.Secun- íw» 
dura illarr Verbura caro fadú eífe dicitur, fecundú 
quam pa .rem orat,& cura clamóte valido & lacha-
rais preces eíFúdir.Reliqua aurem de illo iuxra diui-
nirarem funr accipienda.Conrra hanc hsereíim plu-
res fcdpfére.In primis Arhanaíius, quera cura eodé 
Arrio difpuraíreferunr,fcripíit de vnira deirare tri-^'™' 
niratis libros duos.Beatus Cyrillus fcripííc opus in- mm . 
Verúm ille(vt patet)non afpexit ad prscedentia, fed 
foluraad fequentia,pcr qus Chriftus refpondit l u -
dsis.Iudaeinanque ándito illo verbo,meliusquám 
Arriani illud intellexcrunt, ex illo colligentes Chri-
ftum fe dicere Deum,quia dixerat fefe vnú cura pa-
tre,quod didum per íequenria verba quodararao-
do confirraar.Accedit ad h^c, quód Paulusde eodé 
filio Deiloquens,ait: Qui cúra in forraaDeieíTet, 
non rapiñara arbirrarus eft eífe fe squalera Deo.Vi-
aqudts ^ £jes ^  íequalirarem Dei.Cur ergo Arri andes dice-
eft fatri. xc Deum parrem maiorem,íiliura vero eífe minoréí 
Aduerce eriam quód hic Paulus de Chrifto loquens 
dura eft: Verbura caro fadura. Non ergo fie dixir, 
SXQAJ. ^ ita c i^m in forma DCÍ eiFet j qUia eífe eft propriu 
Dei,iuxra illud: Ego fura qui fura. Ex eodem criara 
feripruras reftimonio conuincirur Sabellius . Nam 
qui par eft Scsequalis , alrerum habeat oportet cui 
collatus asqualis reperiarur. Ex illa ergo aequaliratc 
á n z oftendunturperfons.Sediara opus eft vr con-
tra didura Origeni^, oftédaraus filiura Dei orandú. 
Vfd. 96. J_Joc ^ t ^ y , non eft magnura negodura, cura aper-
. tiffiraa funt feripruras teftimonia. Propheraíiquidé 
Film dei fili0 X)eil0qUens,ira ait: Adorare eum omnesan- D /ignejquod rhefaurura inícripíír, quaruordecim l i - ^ 
miman bris parritum, in quo contra plures haeredeos agir,tot(S' 
pr^cipué ramen conrra Arrianos.Ex latinis feripto-
ribus primus(quod feiarn) ex his qui extant,fuit Hy-
larius Pidatjorum epifcopus,qui etfi in libris de rri-
nitate diíFuíe contra Arrium, 8c alios heréticos dif-
geli eius. Haec aurem verba Paulus inrerpreratur 
eífe dida á parre coelefti, de filio fuo vnigeniro, lie 
dicens:£t cura iterara introducit priraogenirura in 
orbera rerras , dicit : Et adorent eum omnes an-
gelí Dei. Qupraodoergo non eft orandus,quein 
claré conftat eífe adorandumíQuo reftiraonio,non puret,taraé fpccialeralibrum de hac re conrra Arriií 
minus profternirur Arrius,quám Orígenes. Si cnim ^didir,de parris 8c íilij vnitate.Vidorin9 Afer,á quo 
Exo. i t . filius Dei eft crcarura(vr Arrius air) quomodo illum dicirur Hieronymú didiciíreRhetoricam, quaruor 
J)eut.$. Deus parer adorare iuber5qui alias oranis crearura; iibriscotra Ardura difpurat, quod opus ante annos 
adorarionera rara ftridé prohibuir? Orairro Mago- quinqué eft impreífum Bafile?, inter illa opera qu? 
rum adorarionera huic criara in cunabulis exiftenri in Anridoro h^refura coaceruara funt. Beatus Am-
exhibitá.Prsterea^tephanuscüm lapidaretur á l u -
dceisjlefum Chnftura filiura Dei orabat,dicens:Do-
raine lefu fufeipeípirirum raeura.Poíiris aurera ge-
nibus clamauir voce magna dicens:Doraine ne fta-
tuas illis hoc peccatum.Petrus etiam vt Aneara pa- librura vnum:contra Maximinum Arrianorum epi-
ralyricum á morbo liberarer, air: ^Enea fanette do- feopura libros tres: contra Felicianum librum vnú. 
minus lefus Chriftus. Vox cerré illa dep recands eft Idacius clarus Hiípanus,qui(vt fuípico^eodenifct-^ 
non imperanns,quia nemó imperat niíí i l l i que ere- mé rempore fuir quo Auguftinus, fcripfit aduerfus 
dir fibi fubiedum.Denique Paulus air:Dedir i l l i no- quendara Varimandum Arrianú infígne opus,quocí 
raen quod eft fuper orane nomé, vr in nomine lefu eriam habetur in eo volumine, quod Antidotú h?-
orane genu ftedatuivcoeleftiura, terreftriú, 8c infer- refum inferibirur. Alios aurem non vidi. 
5/4.45- norum. Quod anre Efaias propherauerar, qui Dei n Epdma h^reíis eft qu^negatfiíium Dei eífe Ver-
nomine loquens, ait: Mihi cumabirur orane genu. i3 bura.Huius h^refis authores(vt Auguftinus in l i -
Talis antera genuflexio cuiufda adoradoras, 8c hu- bro de hqrefibus, cap. 3o.ait) d id i funt Alogiani, 
millimsE deprecationis indicium eft.Pr?tcr h^c tam quafi fine verboXo^os enim Gr^cé3Lat¡né verbum 
dicitur. 
phil.i. 
broíius fcripíir de fide orrhodoxa contra Ardanos, 
librum vnum.Bearus Auguftinus f^pilííraé cum Ar-
danis(vr iaraíoftédimus)diípurauir, 8c libros conrra 
eos compofuitpIures:contra ferraonem Ardanorú 
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citur.EcquiainEuangelioIo.annis expreírc hoc ha- 4 culcaui eos in ira m,ea:&: aíperrus eíl íanguis fu-
betur5quód filius Dei íic Verhum patns3hac occaíio-
neEuangelium illud non recipiebanr,dicentes illud 
non cOTe loannis Apoftoli.Gontra hanc hasreíim no 
cft opus diíputare,cíim íit tani apercum reftimoniú 
loánis Apoftoli,quod nullo pado negare poílunt. 
Superiusenim oftendimus cathalogú librommca-
nonieorumjin quo infertum eft Euangelium loann 
nis.Qup cathalogo aílignato, túc lignauimus arma 
cathoiicis 8c haereticis communia,quibus & h^reti-
cum fe tLieri,&: cathoiicum pugnare oportet.Cú er-
go hi híeretici prouocent catholicos ad certamen, 
iaon eft quód armaiam recepta, veluti culparareii-
per veftimenta mca,&: omnia induméta mea inqui-
naui.Dics enim vltionis in corde meo, annus retri-
butionis mea; vcnit.Hic aperté vides filium Dei fa-? 
tenrem fe ^cire diem vltimum, quoniam ait:Dies, 
vltionis in corde meo.QucE verba conftat in períbr. 
naíilijDei eííedióta, quoniam qui dixerat: Tor-
cular calcaui folus,&:c.eadem verborum confeque-
tiafubiunxic, dicens : Dies vltionis in corde meo. Coíu^ 
Pra2tcrea,Paulus de f i l i o Dei loquens ait ,InquQ 
funt omnes therauri fapicntiae & fcienti^ abfeondi-r 
t i . Si omnes thefauri fapientice & feientiíe , ergo e-
tiam notida v l t imíE diei.Rurfum, Omnia per filium loutn.h 
ciant.Sedne teftimoniis carere videar,opus eíl vt a- B Dei faóba fuut(vt ait loannes Apoftolus) ergo etiani 
liundeetiam teftimonia petamus ad hanc híereíim tempus & omnes dies perillum faóH funtcergo 8c 
S^,i6, reiiciendam.Sapiens nanqueait: Cum quietum fi-
lentium continerent omnia,& nox in íuo curfu me^ 
diumiterhabe^t,omnipotens fermo tuus domine 
exiliens de ccelo, áregalibus fedibus durus debella-
tor in mediam exterminij térraproíiliuit.Hqc auté 
verba conftat non poííeintelligi de fermoneprola-r 
tiuo,qui verberato aere fonat, quoniá ille omnipo-
Hcclt.u tens non eft/ed folus Deus omriipotens eft.Et alibi 
expreíHus-.Fons Tapietis Verbum Dei in excelíis. Et 
Tfal'44' prophera in perfonapatris loqués,air:Eru¿l:auit cor 
meum verbú bonum. Cóftat aute quod de filio Dei 
vltimus ab illo mente iá faólus eft, qui nouit omnia 
qu^ faóturus eft,antequáfiant.Dcmdeipiemet filius lom. Xj* 
Dei ad patré loqués,áit:Omnia mea tua funt, 8c tua 
mea funt. Aut ergo filius feit dié vIrimLi5quéadmodu 
pater,aut pater ignorabit quemadmodú filius,quo-
niá alio qui falfum eííet quod filius ait p atri: Omnia, 
tpameafunt.Et in alio loco : Omnia'mihi tradita £«Í,IQ, 
funt á patre meo.Sed íi illius vltims díei notitiá fibi 
pater feruauit,oportet vt non omnia filio fuo pater 
dederit.Accedit ad hocquód íi vltimú ignorat,om-
nes etiá qui funt anteillii,oportet ignorare : quoniá 
loquatur, quoniam de illo funt illa qu? fequuntur: c íí ignorar diem vltimum, feiet etiara ilium foki íibi 
Speciofus fqrma prx filiis hominum, 8cc. Et Efaias 
Mfdt.40. aperti9 hoc docet, quiaaif.Exíiccatú eft fcenu,&: de-
cidit flos-.verbú autem Dei noftri manet in asternú. 
Verbum auté prolatiuú íimul cum ipfo fono tranfít, 
flltus dei 8c minorem durationé quam fcEnú habet: quapro-
Verhim» pter fierinequit vtadilllud verba Eíais referantur, 
led adfiliú Dei cuius aduentus in hunc mundum in 
illo capitulo pr^dicatur. Illud ergo Verbú quod eft 
íEternum 8c omnipotens, 8c quod eft fons fapiétiíe, 
quodque pater coeleftis erudauit gignedo, 8c quod 
ex ore altiffimi prodiit,illud inquá eft filius Dei'.Ta-
ceant ergo Alogiani5& qus non intelligunt venere-
ignoratum:& íl feiret omnes príecedentes diem vlti-
mum,neceííanó feiét diem prbxime fequentem eíTe 
vltimum,aliás nó eííet certus fe feire omnes dies pr§ 
cedentes.Quiod fi certa feit omnes diespracedentcs 
vltimum,tünciam feiet proximé fequentem fore 
vltimú, & ita feiet vltimum. Aut ergo vltimum feit, 
aut íi vltimum ignorar, precedentes eum ignorare 
eritneceíre.Qftenfo igitur quód filius Dei feit v l t i -
mum diem,^qué bene vt pater, fupereft vt declare-
mus quo pado inrelligendum íit,cüm ait fe diem i l - ^ A ^ - h 
lum nefeire. Pro quare valde fufFragatur nobis id 
quod in A(5tis apoftolorú legimus difcipulos inter-
tur,tanquam facramentum abfeonditum, 8c nqlint D rogaífe dominú, dicentes : Domine íi in tépore hoc 
res diainas ex capacitare fui intelledus metiri. reftitues regnum Ifraehquibus iíle refpondit: Non 
eft veftrum noíre rempora vel momenraque pater 
O Ctauahereíis eft defilij perfona male fentiés. Dicit enim filium Dei ignorare diem vltimú. 
tyotij, Huius hcereíis authores (vt líidorus lib. 8. Etymo-
logiíirum cap^.ait) dióti funt Ignoitas, eo quód i -
ignorantiamimpingantDeo.QÍisfueritprimus hu-
ius hxreíis inuétor,aut quo tempore cosperitjlíído-
íus non prodidit,nequc apud alió ego inuenire po-
^<*t,i^. tui, Adhoc autem dicendum moti funtproptereá 
quod Chriftus apud Mattliseum dixit: De die illa 8c 
4r' l3' horanemo fcit,neque angeli coslorum,nifi folus pa-
tcr.EtapudMarcum expreííe nominaturfilius,vbi 
ficdicitur:De die autem illo vel horanemo feir, ñe-
que angeli incaelo,neque filius, niíipater.Sedante-
pr . ^"^huicobiedionirefpódeamus, oportetvtnq-, 
4 l5- ftram&catholicamfidempriusconfirmemus.Pro-
phetaregiusaif.Qmnis cóíummationis vidifinem. 
sno' Cum ero;o vltimus dies íinis fit 8c cófummati.o tem-
filii 
u¡t fin 
/ff«/ fW Poris5 feqtútur quód illum viderir. Si forte dicas 
** illud Prophetas didumnon eífe filio Dei tribuen-
tr^ 6 j!uln5 faltem Efaie didumnon poteris hac occa-
h fione reiieere: quoniam de Chrifto filio Dei pro 
nobis crucifixo loquens, ira fub nomine eiufdem 
Chrifti ait:Torcular calcaui folus,&de gentibus no 
eft vir mecum. Calcaui eos in furore meo, & con-
poíuitinfua poreftate. Ibicerré filius non negat fe 
fcire,fed folum ait nq fpedare ád illos illius diei feié-
tiam. Vnde colligitur illum diem eííc fecretum, & 
nulli reueladum.Quod prudensipfe dominus fecir, 
vt nos cautos reddcret, 8c hac occaíione vigilare fa-
ceretñdeo dixit,dic illa nemo feit. Quod autem hac 
occaíione illud dixerit, ex decurfu literas colligitur, chrifíks 
quoniam ftatim fubiunxif.Vigilate ergo,quianefci- quam OÉS 
tis qua hora dominus vefter venturus íit. Ne autem remnos 
forte crederent labore,aut induftria, aut aliqua ha- celmerit 
,manaratiocinatione,fepoíTeillum diemfeire,ad- vltimum 
didit , Ñeque angeli ccelorum, vt hoc dido illos dtem. 
aquolibet huiüs diciierutinio dererreret. Sedquia 
fortedifeipuli, hoc vellent ab ipfo Chrifto corum /^SugtiH. 
magiftro difeere 8c inquirere (vt eos ab hac inquifi- tomo. 1. 
tioné feparareOvlreriu^ addidit,Neque filius/ed ío- lih.i-de 
l9 pater.Quaíi hoc verbo illis diceret: Nolite foliciti Genef* 
eííe de illius diei notiria, qiioniáillam nullus haber: cont. 
ñeque á meipfo petatis, quoniá nec ego etiam feio. Mawch. 
N5 quód ipfe fimpliciter nefeiat, fed quia etfi feiat, cap.25, 
non tamen vt illis reuelare debeat: quemadmodum eodem 
fi aliquid tibi fecreté commiflum eft vt nulli altcri nwdofo-
reuelcs,& poftea aliquis a te de illa re fcifcjtetunre- itut. 
fpondebis;!6í meriró,te nefeire, quoniá erfi fcia£,no 
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tamé fie feis vt rendare pollis. Sacra autem feriptu- ^ 
racúm pro hominibus erudiendisfadaíít, codem 
more loquedi vritur,quo homines loqui folét.Qua* 
'scrlpturA pi^prér(vt ait beatus Anguft. inlibris dedodrina 
iropis co- ChriíVia.)eifdem tropis, figuris s & meraphoris v t i -
munihus. tur,quibus in noftra communilocutionevtimur. 
con- Filius ergo Dei fatetur fe nefeire die illum s quia etfi 
f itetis fciat,non tamen íic^t reueiare debeat.Qupd mañi-2-
^titnr. fefté oftendit illa fententia-.Non eft veftrú noífe te-
pora vel mometa quíe pater pofuit in fuá poteílare. 
Noluir autem illis dicere apertCjfciOjfed nolo vobis 
reueiareme illos hac refpóíione triftes redderet, auc 
minus erga feipfum aíFedos,hac occaíione efEceret. 
De hac re longé difputat beatus Hylarius in.^.lib.de ^ 
Trinitate5pauló ante finem. 
NOnahíEreíís ctiam filio ignorantiamimpiiigit. Origenes'náque(quéadmodú iíli tribuit Epi-
phanius in quadam epiftola ad loannem epifeopum 
Hierofolymitanumjdixit filiú non poíTevidere pa-
tronee fpiritií fandü poíle videre íilium.Et certe E-
piphanius citat verba Origenis in libris Periarchon, 
-vbi fie OrigenédixiíFe refert:Sicut enim incongruú 
eft dicere,quód poffit filius videre patre,ííc inconfe-
quens eft opinari5quod fpititus fanólus poíTit videre 
íiiiú.H^e dixiíle Origene refert Epiphanius.Vt verú 
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di filium quemadmodum pater. 
DEcimahqrefis irapetirSpiritum famaiirt^qüo-> niamait SpirituíamStúeire minore parre t k ñ -
lios&n6 elfe eiufdé fubftanriíE cum patrejied eífe ve-
rá creaturlHuius h^refis princeps fertur &Macedo-
nius quidam Coftatinópoliranus epircopus, tepore 
Conftantij imperatór is^ Hberij papa!5a quo Mace-
dOnio,Macedónianah£ereris appeilata eft,quáquam 
& eandé haerefim prius doeuerat Arnus,qui ficut di-
xit filiumdiílimilc patri,&: eífe ereaturá, ira etiá do-
cuit deSpiritu fando.Sed quonia Arrij fequaces dij^  
uifi riinr,quiburdá aífirmátibus filiú quodámodo fi-
milé patrijlicet non eiufdé eílentiascquá parte tenuit 
Eunomius quidá córpore leprofiiSj&artis dialediec 
callidiffimus:aliis aute affirmantibus filiú per omnia 
fimilepatri/ed Spiritú fanótíí cíEe illis prorfiisdifs-
mile,meráqae eífe creaturá,& iftoru dux fuit Mace-
doniuSjideo ab eo nomen aecepit,^ Maeedoniana 
Injrefis dicerecur: quonia ílib Arrio magis diíputatú 
eft de íiÍio,quám de Spiritu fando. H i fie íentientes 
vocati funt Pneumatomachi, id eft, Spirirus fanóli 
impugnatores.7rvé0'/x^ grecé,eft Ídl quod ípiritus la 
tinL\Quód fiiníacrisliterisrepeiiaturpr^pofito ar-
ticulo np (vtannotat Didymus in lib. de ípiritu fan-
¿lo)íemper fignificat ípincú fanótú.^^o^igrascé, 
eft ideepod latiné pugno.Indcdidio cópofitg non 
nius. 
F4re¡ltis 
Calmni 
prace¡>tor 
cr [mi-
cejfor. 
fatéar,miror viril tam dodü , qualis fuit Origenes,in 
l/!ít\ 11. tam apertú errore fuiírelapfum,ciiniíir táapertus lo C Trvél/^T/xá^oC} id eífjSpirit9 fadi oppugnator.Hic 
cus feriptura?,ka dices: Nenio nQüit: filiú nifi pater, políum continere mcipfam,quin refera quá bella i l -
nec[ue patre quis nouit nifi filius , & cui volueiit fi- lius vocis erymologia adferat Bernardus de Lutzé-
íius reuelare.ln hoc loco tam veré tribuitur filio no- burgo^in fuo catalogo haEreticorii,vbi fie aif.Et di-
cúrurapneuma,id eft ípirirus,& tocos, id eft mater, 
quia Spiritú fandú ex matre ipfa proceííiííe dicebat, 
&c de filio Dei. Et certe n5 eft mirádú quód ignora-
ueiit5fed illud valde miro^efte alicpc ta impudentis 
aiTogátÍ£E,vt quod prorfus ignorar, nó vereatur tata 
cúauthoritate dicerc.Sed hoenó poteft vllo pado 
toleran,quod videlicet,vt etymologia quam ex fuo 
cerebro finxerat5propofito negotio coueniret,addi-
ditMaecdoniú fenfilíe quód fpiritus fandus ex ma-
Efa. 45. cat.Vtnúc c multis gratia exepli adferam ,perEfaiá D trc proceirerit&de filio Dei,táquáfi filius Dei coies 
l ía qtta tltia p^nSíVC ex eo magis poííet epis fufpicari fpiri-
fe di-*' rá fandú no videre patreíQuanquá & hoc no ita fe 
cumurin fiabet,quoniá ea qua^  ad fe dicuntur,qu£E nune recé-
Vso tri- "riores theologi abfolura & cílentialia appellant,tri-
husfer- ^lls perforiis íúnt c6munia,fiGUt& ipfa eífentia.Qua 
foms com propter etfiin his loentionibus reperiatur didio ex^  
tnimiá cluíina, per quá prima frote excludi videatur aliqna 
j lmf, perfonamulla tamé earú excluditur,fed folú exeludú 
tur i l l ^ res,quibus eíTentia diuina non fie fe cómuni-
hurgttts 
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prophetá Deus pater loquitur,dices: Ego dominus 
&: no eft alter formas lucé,6<: creas tenebras.Núquid 
ergo dicemus filiú,aut ípiiitú fandú nó formare lu-
cera,quia dixitpater, 116 eíl alter formas luce?Abfir. 
Ná de filio Dei loannes ait: Omnia per ípfum fada 
Gcnef.i. funt,& fine ipfo fadum eft nihil.Et cú aqnae creare-
tur,ípiritus domini ferebatur fuper eas.Et de eodem 
pfd. 32» íphftu Dauid ait:Verbo domini coeli firman funt,&: 
ípiritu oris eius omnis virtus eorú. Ad húc modü in-
terpretádú eft id quod dicitur: Nemo nouit filiú ni-
fi pater,neque patrem quis nouit nifi filius. Notitia 
cú matre3genuiíret ípiritü fandú.Difpereafi vcl per 
fomnium Macedonius tale dixitjaut fi frater Bernar-
dus hoc apud aliqueferiproréde Macedoniorepe-
rit. Nam beatus Auguftinus in libro de híerefibus 
cap^i.deMacedonio loquens, nihil talcilli impin-
ginPhilaftcr qui hos heréticos non Macedonianos, 
led Semiarianos appellat,nunquá huius fabulae me-
minit.Ecclefiaftica hiftoriain décimo libro cap.i^* 
de Macedonio loquens, nullum tale figmentum illi 
tribuit.Hiftoria tripartita libro quinto,cap.4i.deb§ 
refibus Macedonij diílerens,nec vllum matris nomc ñeque patrem quis 
enim res eft quasad fe dicitur, ho c eft abfolura, ac eircáSpiritus fandiprodudionem ibide pofuit/ed 
proinde eírentialis,&: ómnibus tribus perfonis com- 11 folú ¡dicit Macedoniú feníiífe quod Spiritus fandus 
munisiquapropreretfiibi didio exclufiua ponatur, fit pátri.diírimilis,&minifterillius,(&illadixeritípi-
no eft taméintclligedü aliquá perfoná diuina exclu- r í tüifmdo tribnenda,qu2 de angelis dicuntur. An 
di,quin eria fpititus fandus cognofeat patré ílcut fi- autem angelí dicátur in feriptura habere marres, vi-
liiis,& filiú ?qué perfedé íicur pater.Hoc auté quod deat frater Bernardus de Lutzeburgo. Beda in libro 
de fpiritu íanóto.dicimus, clarius patebit cum in fe- de ratione temporum, de Macedonio faciés métio-
quetis hsrefis expugnatione conuieerimus ex facns ncm,nunquam illíí tale fenfiífe refert, quale illi im-
literis/piritú fandú eífe patri & filio confabftatiale, pingit Bernardus de Lutzemburgo. Et vt ad recen-
hoc eft eiufdé cú illis fubftantias:qiiapropter erit ne- tiores dcfcédá.Platma in vita Felicis papa; huius no-
ceííanum,vt omnia qu? funt patris & filij,fmt etiam ' minis fecundi,idé dicit de Macedonio,& fub cifdem 
fpiritus fandi,ira vt fpiritus fandus veré dicere pof- feré verbis,quibus Ecclefiaftica hiftoria de Macedo-
fit vtrique, quod filius dixit patri. Omnia mea tila nio diíTeruerat. Guido cúm femper Auguftinum & 
íúnt,& tua mea funt.Vnde apertiffime conuincitur, Ifídorum fequatiir,ctiáhíc fui fímilis, folum Aug"-
ípiritú íandú cognofeere patré, quéadmodú filius, ftini 6c Ifidori de Macedonio cenfuram refert. Vbi 
erg0 
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€reo Bernardas de Lutzéburgo inuenit Macedoniu 
dediíTe Spiritui fando matré,ex qua & filio Dei fp i -
ritú fandú proceffiííe dicaríCerté ego aliud no pof-
fu coniicere3niri quodforte apud aliú íimilis f i r i n^ 
legit,&nullaadhibica reí indagine(vt alias de ilto di 
ximus)in filu opus cranfcripfcrit,aut forte(quodma-
eis credo)ipre appofuit é fuo cerebro 3 vt eCymolo-
rriaper eú allata íubied? mareri? coiicniret5!&ita(vt 
cftin prouerbio) ad lapidé applicauit amuOlm. Sed 
iá opus eft vt ad oppugnationé hsre í i s actiedamus. 
Tro qua re,memores eífe oportet eoríí qus fuperius 
cotra Sabelliú attulimus.lbi enim oftédimus trinita-
tévnitaris^atré videlicet&filium 6c ípiritúfandú 
vnum eífe Deum. Ipfa enim veritas dixit Apoftolis 
fuis:Euntes in mundum vniuerfum predicare Euan-
aelium omni creatur^baptizátes eosin nomine pa-
tris & íilij & Spiritus fandi.Cúm in nomine dixit,& 
non in nominib^is, aperté oftendit eorum triú vnú 
eífe nomen3vnáque fubftantiá.Spiritus fandus ergo 
eftDeus,&patn confubftátialis. Pr£cterea(vt fuprá 
de filio fuiñus argumétati) cum vnus tan tú fit Deus, 
& non plures, non poteíl eífe vt Spiritus fandus fie 
Deus,quin íitvnus cúpatre & filio De' quoniáalio-
qui plures eífent Dij,quod catholicafides abomina-
tur.At quod Spidtus íandus fit Deus, Paulus apo-
ftolus teftatur, quiin prioread Gorinthios epiftola 
ait:An nefcitis quonia mébra veftra tcplú fút Spiri-
tus fandi,qui in vobis eft,qué habetis á Deo ? Et ne 
quifqua ipfum fpiritú fandü negaret Descont inuó 
fecutus aif.Et no eftis veftri, empti enim eftis pretio 
magno.Glorificateergo & pórtate Deúin corpore 
veftro.Cúm dixit5portate Deúin corpore3veftro3inT 
linuauicnobis Spiritúfindú eíTe DeújCuius téplum 
mébra noílra elfe prsdixerat.Et in eadé epiftolaite--
rii:Ncmo poteft dicere Dominus lefus niíi in Spiri-
tu fando. Diuiíiones vero grariarum funr, idé auté 
fpiritus.Et diuiíiones miniílrationú funt,idé autem 
Dominus.Et diuiíiones operationum funt5idé vero 
Deus,qui operatur omniain omhibus.Eccehíc v i -
des Spidtúíandii vocatum dominu & Deú.Pra:te-
reaniíiípiritus fandus eífet Deus, quomodo eífet 
poííibilejVt peccatú in i l k i íit ta graue3quod(vt Chri 
flus ait)neque in hoc feculo ñeque in futuro remir-
tatur?FÍeri enim no poteft, vt granius fit peccatú in 
creaturá5quá illud quod aperto marte fitin Deú. A t 
fi Spiritus fandus eílet crcatura(vt Macedonius ait) 
grauius eífet peccatú in creatura?quá in Deú. Rurfú 
ad Ananiá3qui fraudauerat Apoftolos de pretio agri 
venditi,ait: Anania3cur tentauit Satanás cor tuu,mé-
tiri te Spiritui fandoíVt auté explicct fpiritum fan-
dum eífe Deum3fubiunxit:No es mentitus homini-
bus3fed Deo.Quem ergo Spiritú fandum prius di-
xerat3eundem poftea Deum nominauit. Deinde o-
pera Spiritus fandi arguunt eum eífe Deum3quia ea 
illum faceré cognofcimiis3qua2 non niíi á Deo fieri 
poírunt.Gratiádonat3vt Apoftolusait: Diuifiones 
gratiarum íimtjvnus autem fpiritusqui irapartitur. 
Tamen Dauid ait: Gratiá & gloria dabit dominus. 
Ergo Spiritus fandus qui grana donat3 eft dominus 
& Deus.Charitaté effundit in cordibus noftris.Cha-
ritas Dei(inquit Paulus) difFufa eft in cordibus 110-
ftris per Spiritú fandú qui datus eft nobis. Spiritus 
íandus peccata remittit3quod foli Deo-eft propriú. 
Dominus «nim lefus Chnftus fmdis Apoftolis in-
íuíHans3ait:Accipite Spiritum fandum3quorú reitii-
fetitis peccata^rcmilfa funt. Apoftolis datur Spiritus 
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A fandus,vt poílintpeccata dimittei*e¿ Siergoilliper 
Spiritum fandum peccata remittunt, multo melius 
illejin cuius virtute h^c faciun^remittet.Qupmodo 
ergo non eft Dcus3qui peccata propria authoritate 
climittitíSpiritus fandus loquutus eft in Propliétis^ 
vtpater &:fiiius.De Deo enim pater Zachariasdí-Zíte.I. 
xit:Locutus cftper os fandomm qui á feculo funt 
Prophetarum eius.Et Pctrus ait:N5 enim volúntate 
humana allata eft aliquando propheria, fed Spiritu 1 
fando infpirantelocuti funt fandi Dei homínes.Et 
Paulus ait:Omnis feriptura diuinitusinípirata.Si ípi 
ritus fandus in Prophetis & Apoftolis loquitur 3 & 2. Peí. i l 
omnis talis feriptura diuinitus infpirata eft, ergo 
B Spiritus fandus Deus eft. Spiritus fandus vbique i.Tlm.$í 
eft^tpatetjquod manifefté oftédit Proph^ta dices: 
Quo ibo á fpiritu tuo?&: quó áfacie tua fugiá l íi af- Ffdfii^Si 
cendero in ccelú,tü illic es, &c.Multa alia íimilia ex i 
feripturafacra diligens ledor eolligere poteft. Sed 
iam audiamus Eccleíi^ definitiOnem.Conciliú Gon-
ftantinopolitanum.^o.epifcoporú fubTheodoíio Cóctltttm 
maioré &Damafo papa, damnata h^refi Macedo- Conftdti* 
niana3taléprotulit fidem-.Credimus in vnum Deum ñopo* 
patrem omnipotétem ,fadorem coeli & térra:, &c. 
Sequitur: Credimus in Spiritú fandum dominú & ^€nn9 
viuificatoremexpatre procedentem,cumpatre & D9.$%$* 
filio adorandú &í conglorificandum , qui loquutus 
C eft per Prophetas.Eandcm fidem docuit Epheíinum 
conciiium, eandem ampleditur concilium Chalcc-
donenfe,eandem recepit concilium Lateranenfe fub 
Innocentio papa3huius nominis tertio celebratum, 
cuius definido habeturin libro Epiftolarura decre- MAcedo~ 
raIiú3titülo de fumma trinitate & fide catholica.Co- nijoppu~ 
tra hac hsdreíim fcripíít Didymus Alexádrinus duos^/ora* 
libros de Spiritu fando, quod opus beatus Hiero-
nymuslatinitate donauit, Baíilius aduerfus Euno-
mium edidit librum vnum. Beatus Ambrofius óm-
nibus in hac parte copiofior eft, qui tribus libris de 
Spiritu fando ad Gratianum imperatorem íeditis, 
ftrenué pro fide carbólica pugnat. 
D "T T Vdecima h^refis ait Spiritum fandum eífe ani-
V mam mundi.Huius h£erefís magifter 8c dodor jv/r»i 
fuit Petrus Abailardus.Hoc enim impingit i l i i bea- ^yailÁt. 
íusBernardus, inquadam epiftolaad Innocendum 
papara,quce eft ordine eius epiftolarum. 1 9 0 . HÍEC 
fententiainde dignofeitur eífe herética, fi animada 
uertimus illud communeatquenotiíHmú ómnibus 
principium.Omne totum maius eft íiiaparte.Quod 
no folum verum eft demaioritatc(vt italoquar) vel 
de exceífu in maCTnitudine molis, fed etia de exceílli 
fecundum pcrfedionemjita videlicct quod oportet 
omne totú eííe maius3hoc eft perfediusqualibet fuá 
parte feorfum fumpta.Quo fundaméto iadO,facilc 
E fuper^dificabimus veram fidei dodrinam,quód fei-
ücet Spiritus fandus nec íi t , nec eífe |)oíIit anima 
mundi,quiaindefcqueretur Spiritum íandum elle 
minoré mundo3qLiiapars múdi3 cúm fit anima eius. 
Sequitur etiá Spiritum fandum eííe múdi limitibus 
inclufum3& circunfcriptú3 atque definitú, quod ta- 5 
méfateri aperta eft blafphcmia-.quoniam (vt proxi-
méconuincimus)Spiritus fandus eft Deus.At Deus /0¿. 
nullis locorú fpatiis clauditur.Nonnc cogitas quod i.Par. 
Deus excelíiorcoelo fit, &: fuper ftellarum verdeem 
fublimetur ? Ccelum & cceli coelorum eum capere 
non poífunt.Et qualitercaperepoífent cceli illú,qui Efi.^o, 
mefits eft pugillo aquas,&: coslos palmo poderauit? 
Si ergo mundus non poteft capere Spiritú fandum 
' P i i i i 
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no eíl poííibile quódSpintus ílmdus íit anima mu- 4 pyoduco in médium ex eomm familiatefté, fide di-
di,quoniáomnis anima capkurab eo corporequod gnum^idelicet Cyrillum quilibro vndecimo íuper Cj^ 
fonec & viuificat. Ioannem,cap.i.príedida loannis verba interpretas, 
DVodecimahíerefis efl:,qii5 negat Spiritum ílm- h^c ait: Minime autem alicuius rei indigetSpiritus 
dum procederé a patre & filio. Kanc híErefim natüraliter, vtaccipere il l i quod non habeat,opus 
G m i . docuerunt&tutatifuntGrxcijpcr multas annorura fif.hoc enim credereimpium eft. Verúm quoniam 
centurias, ita vt harc fuerit vna ex prscipuis cauíis confubftantialis filio eft,proccditque per eum, om-
propter quas á Romana & catholicaEccleíia diuiíi nem eius habens virruté^deo aif.Quia de meo acci-
funt.Eundem errorem tenét Arraeni. Dicunt enim piet.Subliftere nanque per íc Spiritum credimus,& 
Spiritum fandum á patre procedere/ed non á filio: id eíTe veré quod dicitur. Verüm quum infít in í i i b -
ad quod inde mouentur, quiain Euangelio íblum ftantia Dei,& ex ea procedar, omnia quaj Dei ílmt, 
inuenirurproceirusá patre,nunquamtamenibi (VÜ in feipfo natüraliter habet.Nó enim participatione, 
dicunt) reperitur proceíEis a filio. Et in Symbolo aut habi tudinejUec vtalius a fubftátia Dei, fed que-
Nicxno, & Symbolo Conílantinopolitano folum g admodumflorisodor, qualitatem eius naturalé oi-
ibi poniturproceíTus ápatre,in quibusnulla fitmé- fadui ofFerr,itade Deo &:deSpirim fando intelli-
tio de proceífione Spiritus fadi a filio. Quapropter gcs/ublimius vim exepli accipiens. Nihiligiturde-
neo-ant Spiritum fandum á filio procederé. Sedne rrahitur Spiritui,quum accipere á filio credatur. N I 
in vacuum laboremus, de fola voce contendentes, quú per filium natüraliter proceda^ vtpropriuseius 
quíeramus quid intelligitur per hoc quod eft proce- cúm ómnibus, quae abfolutc habet accipere dicit, 
dereab alio, Et ego non poiíum aliud intelligere, que ipííus funt.H^c Cyrillus.Que eo libentius pro-
Procederé quám cííc ab alio produdum, &c deriuatum ab alio duximus in tefte aduerfus Grecos , quod Grxcus Se 
ab alio vt íluuius procedit a fonte5quia ab illo trahir origi- ipfc íit,&: ideo illis minime fufpedus eí'íe debetjimó 
quid. nem ruam,calor procedit ab igne, a quo produdus valde ^ ftimandus, & magna cum reuerentia multis 
eft:lux procedit á role,á quo generatur.Sic etiam fi- norainibus ab illis recipiendus.Sed admoneo ledo-
lius procedit a patre,a quo genitus eft. Spiritus fan- rem5ne prafata Cyrilli verba legés erret,putans hoc 
dus procedit á parre & filio, quoniam ab vtroque aduerbium,naturaliter,quum dixit Spiritum fandá 
produdus eft.Qu.ód ri aliud illis íígnificat procede- C perfilium natüraliter procederé, víurpatumab illo 
re ab alio5quám produci ab illo,aut derinari ab i l lo, eíFe moreífeholafticorum theologorum , qui illo 
tunedevocecontendimus, &ignoramusde quare ícmpervtuntur,adíignificandumiclquodeft oppo-íitumlibero.Namíí iuxta hanc íignificationemea-
pereturjíIilfumcíTet quod Spiritus fandus naturali- s f m 
ter procedit á filio, quia liberé procedit, propterea/^w 
quod per principium produdionis liberura, hoc eft Uhenpi 
per voluntatem producitur a filio.Cyrillus autem ii- hem 
iudaduerbiú,naruraliter,vfurpauit pro neceíFario, 
ita vt velit dicere Spiritum fandum neceííarió pro-
cederé á filio.Hoc autem verum eíFe,tota theologo-
rum fchola fatetur,nec inde íequitur Spiritu fandií, 
non libere produci-.quia libertas non opponitur ne-
fine me5& fine meo & patris arbitrio,quia infepara- D cellítati,fed eoadioni.Praeterea Spiritus fandus etia 
bilisamea&:patriseftvoluntate,quianonexleeft, eft fpiritus filij,íicut fpiritus patris, quod non dice-
fed ex patre & me eft.Hoc enim ipfum quod fubfi- retur niíi á filio procederet, íicut á patre. Paulus íi-
ftit & loquitur,a patre & me il l i eft. Ego veritatem quidem in ea quíe eft ad Romanos epiftola,ait:Qui Rgmi' 8-
loquor,id eft,infpiro qux loquimr.Siquidem ípiri- autem Spiritum Chrifti non habet,hic no eft ius.Et 
alibirMiíit Deus fpiritú filij fuiin corda veftra. Ecce GáU* 
loquantur.Si vero nobifeum fentiüt de vocis íigni 
ficatione,aperté illis oftedemus ex facris literis Spi-
ritum fandu procederé á filio íicut a patre,quoniam 
producitur á filio íicut á patre.Hoc auté ita fe habe-
loan. 16. rCjipfa veritas nos docet5qu? apud loanné aif.Cum 
* auté veneritille Spiritus veritatis, docebit vos om-
nem veritatem.Non enim ioquetur á femetipfo,fed 
quíecunqne audiet,loquetur, &c. Qnx. verba expo-
nens Didymus in fecundo libro de Spiritu fando, 
ira ait:Non enim Ioquetur a femetipfo, hoc eft non 
tus eft veritatis.Hcec Didymus.Quem,eo quod Gr^ 
cus eíferjibentius protulimus, vt fo r te hac occafio-
nejEiusexpof i t iofac i l ius a Graecis recipiatur. Quas 
fequuntur apud loanné, magis adhuc noftram fidé 
confirmát:llle(inquit de spiritu fando Chriftus)me 
clarificabit,quia de meo accipiet,&: annunciabit vo-
bis.Omnia quxcunque habet pater, mea funnpro-
pterea dixi quia de meo accipiet, &; annuntiabit vo-
bis.Quid eft dicere,de meo accipietíhoc eft, ficut a 
rae per produdioné habet elíentia,ita Sz feiétia om-
nem.Sicut enim filiús dixerat alias fe audiuiífe á pa-
rre fuo,ita núc dicit Spiritum fandum audire ab eo. 
omniaac- Quomodo auteni audiat,declarat fubdens, quia de 
cepitafi- meo accipiet,hoceft,quiademea fubftantia&ame 
lin^t'a produdus eft,producitur , & producetur. Quod 
autem dixi á meillum accepmrum, non miremini: 
quia ficut accipit a patre,ira accipit a me. Omnia e-
nim qus pater habet,mea funt.Si ergo de fubftantia 
patris accipit,de meaoportet quód accipiat.Si ergo 
de fubftantia patris filius,certé non poteft aliter eí íe 
quin ab illo procedtu.Sed,vthancnoftrá interpreta-
Spiritus 
fanítus 
¡atre. 
híc vides nominatum Spiritum fanótum eíFe fpiritu 
fiÍij,qui alias dicitur fpiritus patris. Ex quo cóuinci-
turvtafilio etiam ficutápatre procedar. Rurfum, 
Spiritus íandus mittitur afilio,ficutapatre :fignum 
eft ergo quod etiam afilio íicut á patre procedit.Fi-
lius fiquidéait:Si ego non abiero, paraclctus no ve-
niet ad vos.Si autem abiero mittam eu ad vos. Qui 
E ergo afilio mittitur ficut á patre, fierineceífe eft vtá 
filio ficutá patre procedat. Accedit adh^c ,quód 
Athanafius in fymbolo ait:Spiritus fandus apatre6¿ 
filio3non fadus,nec creatus,iiec genitus, fed proce-
dens.Et hic etiam Graxus eft.Sed iam poft hsec om- ; . 
nia audiamus Ecclefia; definitionem.Concilium La^ c°al'0 
teranéfe fub Innocentio papa huius nominis tertio L*1^' 
celebratú fidem fuá per híec verba protulit:Firniiterl 
credimus & fimpliciter confitemur,quod vnus folus 
eft verus Deus,^ternus,immenfus,& incomurabilis, 1Z^' 
omniporés,&;inc6prehéfibilis,&ineíFabilis,páterJ& 
filius,&fpiritus fandus.Tres quidcpeifon?,fedYna 
eflentia/ubftátia feu natura fimplex pmnino.Pater a 
tionem magis firma & certam ipfis Glacis reddam: nullojfilius á patre folo^c spiritus fandus parirer ab 
vtroque, 
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troque,abrqueinitio fcmpcrac finefinc.Parer gene- A cilé conuincirur, íi primó íupponamus rem illam 
non eííe veré alicuius propriam, que pluribus con-
uenire dignofcirur.At cum conftetex facris literis. 
ras filius narcens,& Spiritus fandtus procedesrcofub 
ílátialesJ& coomnipotétes,& co^terni.Hec cociliu 
Lareranéfe.Ex cuius fidei definitionc omnes prefa-
t£e híEreíes quas de Deo &c deperfonis eius exortas 
cíTenaiTauimuSjprofternúrur.HíEC autem cocilij l i -
des haberurin volumine Epiftolarum decretalium 
título De fumma trinitate,&: fide catholica.Et coci-
Coctlltm Üum Lugdunefe fub Gregorio nono celebratú, ex-
lujdtt' preffius hac fidem docuit, ita dices: Fideli ac denota 
profeffione fatemur quód Spiritus fandus eternali-
tcr ex parre & filio,n6 tanqua ex duobus principiis, 
fed tanqua ex vno principio, no duabus ípirationi-
potentiam/apientiam}&: benignitarem}íicLit omnia Potentía3 
alia que ad fe diciintur,omnibus tribus perfonis co- Saftentu 
uenire,fequitur indejVt nulli perfonas aliqua illarum C r hom-
íitpropria.Patremille fatetur potentem, fed audiat t4s,tr't-
de filio didum eíre:Omnia per ipfum fada funt, &- per-
fine ipfo fadum eft nihil.Et quum angelorum mini foms di-
fterio in gloriara afcendir,percontantibus aliquibus uinis co~ 
quis ille effet, alij reípondent: Dominus íonis&cmunU 
potens,dominus potensin prelio. Et inter nomina fmt. 
quae filio Dei tribuir Eíaias,íuntifta,videlicet. Deus 
bus,fedvnicaípirationeprocedit.Etpaucisinterpo- B f6rtiSjpatcrfuturifeculí:quenon ob aliara caufam loan. i . 
íitis fubiungit-.Sed quia nonnulli propter irrefraga-
bilis príEmiííi veritatis ignorantiá,in errores varios 
funt prolapíi, nos huiuímodi etroribus via prsclu-
dere cupictes3hoc facro approbante concilÍQ3dana-
mus &:reprobamus omnes qui negare pr^fumpfc-
rint ¿etcrnaliter Spiritú fandíi ex patre & filio pro-
cedere,fíue etia temerario aufu aílerere, quód Spiri-
tus fandus ex patre 6¿ filio taqqa ex duobus princi-
piís,& non tanquam ex vno procedat. W x c ex coci-
lio Lugduneníi'.quod dccretum habetur in fexto l i -
bro Epiftolani decreraliú-titulo De furama trinitate . 
& fide catholica. Verune G x x d horum cociliorum 
definitiones reüciantjhac occaíione quód a Latinis C 
celebrara fuerintjop" eft vt alicuius cócilij apud eos 
celebrad definirionem illis obiiciamus.Cóciiium E-
2phf. phefinumjquod fub Theodoíio iuniore celebratum 
mciL eft,& tertia fynodus appellatur?in epiftola a roto c5 
cilio ad Ncftorium miífajCirca finem epiftol^ fie ait. 
Quanuis enim in fuá íit fubftátia Spiritus eiuss& in-r 
telligaturin perfona proprieras,iuxtaid quód Spiri-
tus eft,&: no filius,attamen alienus ab illo n5 eft.Na 
Spiritus appellatus eft veritatis, &c veritas Chriftus 
cft,vnde &: ab ifto íimilitcr íicut ex Deo patre procc 
dit.Hecibi. Nec poíí lmt calumnian dicenreshanc 
quam propter eius potétiam i l l i tnbuuntur.Sed au-
diiara filij & Spiritus fmdipotentiá fímnhVeibo PfaL iS. 
domini(inquit Pfaltes)coeli firmad funr,&: fpiritu o-
ris eius omnis virrus eorum.Filij fapiennam conce- EÍk.g. 
ditPétrus Abaiiardus:audiat ergo Paulú Deo patri 
tribuentera fapientiara.Is enim in calce epiftola ad Pfal.j i . 
Romanos ita ait:Cogniti foli fapienti Deo per íefu 
Chriftura, cuihonor & gloria in fécula feculorum. 
De Spiritu fando ait ipfamet Sapiétia,difcipulis fuis 
loquens:Cüm auté venerit i l l i Spiritus veritatis,do-
cebit vos omnem veritatem.At quomodo fapies nó fodít. 1$. 
eftjqui potes eft docere omnem VeritatemíEt vt re-
liqua orairtá,inter alia Spiritus fandi dona Efaias e-
numerat fapientiam5fcientiam,&intelleduni.Non Efa.u, 
poteft ergo fieri,vt qui fapiétiam & feientíara donat 
aliis,fapiés ipfe non íit.Sola iam benignitas íupereft 
vt oftédatur communis tribus.Hanc cúm Perrus A-
bailardus tribuar Spiritui fando,non eft opus niíi vt 
oftendamus illara Conucnire patri & filio. De patre 
ipiaraet veritas teftatur quód benignus íit.Ná cüra £«f» ^ 
apud Lucá pr^cepiííet vt benefaciamusiis,qui ode-
runtnos,ftatim fubdidít:Et eritis filij altiffimi, quia ^ . 7 , 
ipfe benign* cft fuper ingraros & malos.De filio au-
tem Salomón teftatur,qui de íapiéria diuina,qu^ fi-
cíTeepiftola Cynlli,& non cocihj definitioné, quo- lius Dei eft,loquens,ita aif.Eft enim in illa ípiritus 
iliam vt patet,principiú epiftok fichabct:Religio- D intelligcntiaEfandus,&c.fequitur: Suauis,amás bo-
fo & Deo amabili confacerdori Neftorio Cyrillus, 
& quicuque funt apud Epheíi fynodu.ln qua inferi-
pdone príepoíltus eft Cyrillus, quoniá ex comiífio-
ñe Cxleftini pap^ in illa pr^íidebat can cilio. Quod 
autem Gríeci dicunt Euangelium non oftédere pro-
ceííionem Spiritus fandi áfilio,iam oftendimus eííe 
falfura.-quia etíi ibi non explicetur fub nomine pro-
ceíIíonis,fub verbis tamen aequipoilétibus fatis de-
claratur.Concilium etiam Nicsnum & Conftanti-
mijacutuSjqui nihil vetat benefacere,humanus, be- Tit* ^ 
nignus,ftabilis,&c.Si in fapiériaeft fpiritus benign9, 
quoraodo ipfa benigna non eritíSed expreífius hoc 
nos docet Paulus,qui in epiftola ad Titum ita dicit: 
Cura auté benignitas &:humaríitas appamit Salua-
toris noftrij&c.CQlligamus autem ex his ómnibus, 
nec potentiam eííe propriam patris,nec fapiétiam fi-
Iij,nec benignitatéSpiritus fandi,fed omnia que ad 
illos dicuntur, ómnibus perfonis eííe cómunia.Di- AfFro' 
nopolitanum &r fi dicant Spiritum fandú procede- cuntur tamé appropriata,qiiia etfi funt ómnibus có- priau 
re ápatre,&: taccant de ífíliOjiion tamen dicunt folu munia,habent tamé aliqualera cum vna perfona có-
uenientiam & ÍÍmilitudinem:vt potentia etfi omni- mrm 
bus perfonis fit cómnnis,dicitur tamé couenirepa-
tri,quia ille eft fons (vt Auguftinus air)totius deita-
tis,a quo relique duas perfone procedunt. Dicitur 
etiá filius fapientia,quia etíi pater & Spirirus fandus 
fapientes fmt,tamen filius eft genitus per intelledu 
patris,& eft noritia quedáab illo produda:& pro-
t atn 
procederé á patre.Quid quód dicenres illum proce-
deré á patre,hoc folo dido reftati funt illum procef-
fiííeá filio:qiioniá(vt ait Boetius in libro de trinita-
te )exceptis relationibus oppofitis, omnia quede 
vna perfona dicútur, dicíítur etiá de aliis.Cúm ergo 
ípiratio adiua no opponatur filiationi, fed folú fpi-
tationi paffiu^qu^ couenit Spiritui fando,fequitui' 
inde,vt cúm dicitur Spiritú fandum procederé á pa- pter hanc fimilitudinem ill i appropriatur fapientiaj 
tre,intelligatur inde quód etiam procedat a filio. qqce ómnibus eft cómunis. Ad eundem modum fo-
Ertiadecima haercíis omnes perfonas diuinas lemus tribuere Spiritui fado bonitatem& amoré, 
impetit,& conuitiis aíficit, quoniá ait potentia quia Spiritus fand9 produdus eft á patre &fil io pef 
eííe propriam patris, non appropriatam-.fapientiam illornra voluntaté,(5¿: eft amor ab ambobus produ-
filijjbcnignitatem Spiritus fandi.Húc erroré rribuit dus.Propter hanc cum illo conuenientiam t l l i t r i -
. * etiam Petro Abailardo fandus Bernardus in illa epi- buitur amor,quanuis ómnibus íit coramunis.Huius 
^ fto. 1 ^  o.quam fepe iam citauimus.Hec haercíisfa- h^teíis no meminit Guido,ficur necaliamquas do-
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cüit Peti'us Abi-dlardcs. A íitcatur rubftantiam,&: mali nullam eífe naturá5quia 
Mamch*. 
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Joan. 
DeuSjqui vnideríitatis eft cociiror,nihil non bonum 
fecit.Vnde & diabolus bonus eíFer/i in eo quod fa-
dos eftpermáneret.Sed quia naturali excellétia ma-
le vfus eft,& in verirace non ftetit, non in contraria 
tranfiitfubftantiam3fedáfummo bono , cui debuit 
adhíErere5dei(:iuit:íícut ipfi qui talia aíferunt, a veris 
in fálfáproruunt:& naturam in eo arguunt, in quo 
íponte delinquunf,ac pro fuá voluntaria pcrueríita-
te daranantur.Quod vtique in ipfis malú erit, & ip-
fúm malum no erit fubftantia,fed pcsna fubftantiiE. 
Hadenus Leo papa vir quidc íandus pcrinde ac do 
dus, Er concilmm Lareranenfe fub Innocentio ter-
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E hac re eft vnns Manichrcoium & Prifcilliani-
ftarura error,quo aocent di ibolum ex fuá na-
tura malum eífe, nec poííe eííe bonum. Hec haerc-
fts etfi iam fuperius profttata fuit, quum de creario-
ne & creaturis ómnibus diíputauimusynihilominus 
tamen aduerfus húc non pigebit particularia adfer-
reteftimoni.i.Chriftus enim de diabolis loques,ait: 
In vericate non ftetit,qiiia non eft veritas in eo.Ex 
quo verbo patet eum creatum fuiíTe in veritate, fed 
per fuam maütiam ab illa cecidiífe. Nam íi in ea nú-
quam fuiírer,non dixiíFet, in veritate non ftetit, fed ^ tio celebratu,ha:c ait: Diabolus enim 8c alij dasmo-
dixiír¿r,nunquam in veritate fuit. Hoc autem alibi ncsá Deo quidem naturacreati funt boni, fed ipil 
luc. iQ. expreíEusdocuit, dicens : Videbam Satanam íicut perfefadifuntmali:homo vero diaboli fuggeftio-
fuigur de cosió cadérem, Qui ergo de ccelo cecidir, ne peccauicHaíc concilium. Q u x verba habétur in 
in ccelo fuiíFe neceífe eft.Vbi non niíi boni exiftunt. libro Decretaiium,capite primo de ílimma Trinita-
Quod etiam ciarías oftenditur pe'riiíud quod ait te&íide catholica.Demura conciüu Braccaréfepri-
diabolum cecidiíFe vt fulgunid quod ideo didil eííe mu de hac re definir: quod in capite feptimo fuorú 
conftat,quiafulgur lucem in fuá origine haber, qu^ decretorum ira ait-.Si quis dicit diabolum non prius 
Víaholus quum parum duret5& citó extinguatur, fíraul cum fuiííe angelum bonum a Deo fadum,nec Dei opifi-
a Deo ere fuo cafu verritur in tenebras,Sic etia diabolus quú cium fuiífe naturam eius:fed dicit eum ex tenebris e-
átiis, c r in luce gratic & clare cognitionis á Deo creatus fue meríilíc,non aliquem fui habere authoré, fed ipfum 
natura rir3paruin in ea manens,de caslo cecidit,&intene- . eífe principium atque fubftantiam malam,ficutMa 
knus tfl. bras detrufus eft. Ideo ait: Videbam Satanam ficut nichseus & Prifcillianus dixerunt,anathema fit.Híec 
fuigur de crelo cadcntem.Efaias etiam de eo fub no- C concilium Braccarenfe. Quod autem Manichei pro 
Efa. 14. mine regís Babylonis air:Quomodo cecidifti de eos- fe adducút illud Chrifti de diabolo didumdlle lió-
lo Lucifer,qui mane oriebaris ? Qui mane oriebaris micida eft ab initio,parum mouet:quonia iilud non 
dixit,propterea quod in principio filie formationis, 
aut creatioms lucem habuit.Ezechiel etiam prophe-
ta fub nomine regís Tyri de eo dixif.Tu fignaculum 
fimilitudmis Dei3plenus fapientia: &perfedus de-
core,in delitiis paradifi Dei fuifti. Sequitur:Tu che-
rub extentus & protegens,& pofui te in inonte fan-
do Dei.In medio lapidúignitórum ambulafti, per-
fedus in viismis a die conditionis tus ,doñee in-
uenta eft iniquitas in te.Ecce quám multis verbis de-
clarar diabolum aliquando fuiíFe bonum. Quod íi 
quis dicat verba illa folum adregem Tyri eíFe refe- D rius cum de b'eatitudine ageremus, difputauimus. 
renda,quomodo il l i conuenire potuir,quoddixit,in i b i enim oftendimus & beatitudinem & poenam in-
delitiis paradifi Dei fuiftiíEt iterum-.Pofui te in mo- ferni eíFe perpetuas,.nec vnqnam finem habituras.Et 
te fando DeiíHic autem mons fandus Dei coelum pr^ter illa,qu? illic de ómnibus damnatis dida funt, 
, eft,de quo per Prophetam dicitunMons Dci,mons hanc híerefim peculiariter couincit illud quod apud 
pfil. 67. pinguis,mons in quo beneplacitú eft Deo habitare Mattha-um veritas ait,fe hominibus raalisin indicio 
in eo.Et alia multa ibidem refcmntur,qiia2 regí Ty- didurum-.í re(inquit) maleclidi in ignera a^ernum, 
ri nequáquam couenirepoírunt,prout annotarbea- qui pr^paratus eft diabolo,& angelis eius.Ex quibus 
tus Hieronymus in expofitione Ezechielis. Pr^ter 
híec omnia feriptura: facr^ teftimonia,eft etiaaper-
taEcclefiae deíinitio. Nam Leo papa huius nominis 
primus in epiftola ad Turibium Afturienfem epi-
fcopum,inqua errores Prifcillianiftamm damnat, 
capite fexto hace aif.Sexta annotatio indicat eos di-
cere,quód diabolus nunqua fuerit bonus, nec natu-
ra eius opificium Dei íir,íed eú ex Chao & tenebris 
emerfiííe-.quia feilicet nullum fui habeat authorem, 
fed omnis mali ipfe íit principium atque fubftantia: 
cúm fides vera,qua2 eft catholica,omnium creatura-
rum íiue fpiritualium fiue corporalium bonam con-
Concll, 
Cml'mm 
Brm4r. 
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íic accipiendum eft,vt intelligamus diabolum initio 
fuá; crcarionis fuiííe homicida, quia tune homo no 
erat quem occideret,vt homicida vocaretur: fed di-
citur homicida ab initio conditionis huraana^quá-
do ftatim vt homo conditus eft á Deo, diabolus i l l i 
inortem propinauit. 
S Ecundah^reíis eft Origenis, diecntis diabolú a-» liquando liberandü fore á poena inferni.Hoc e-
nim il l i impingitAugUftinusin libro de hasrefibus, 
capite quadrageíimotertio.Verúm de hac iam fupe-
Idem, 
mu ^ 
fatis aperté conftat diabolum ficut & homines ma-
los poena íEterna fore puniendos. 
T Ertia haireíis eft, quse aíTerit diaboli fuggeftio-nes in nóbis fieri contadu lapidum, aut herba-
rum,prout illorú fagax maiitía nouit fin gula fingu-
lis vitiis conuenire.Sed de hac nihil hoc loco dicere 
placuit,quoniamiiifráaptiorem illi captabimuslo-
cum,videlicet in titulo,Tcntatio.lllo enim locOjW" 
uante Deo,de hac re difputabimus. 
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Ge nomen Ecclcfia, Graeca yox eft 
EVKAHCH^ , latiné autem idem fonat 
quod coetus, aut congregado , 8¿ fo-
let capi pro ipfa hominum congrega-
done: quaj íignificaqo fsepilfimé in 
locü facris íiteris habetur. Aliquando ctiaw íign^ficat lo-
0m * cum illum in quo populus congregatur, praecipué 
gtnm, iocumiq quo congregatur populus vt reddatlau-
Jtpifcat. ¿es Deo, quilocus próprio vocabulo dicitur tera-
plum. Sic enim inueriimusin libro ludi th: Poftea 
Jmlfth. ver¿ cóuocatus eft omnis populus3& per totam nq-
élem intra Eccleáam orauerunt petentes auxiliup a 
Deo Ifrael.Quo loco(vt aperté cóftatjEcclefiíe n g -
men ponitur pro ipfo in quo congregatur popu-
lus. Verum hice íignificatio rarior eí^ in íacris literis, 
Hac ergo fignificatipne omiífa^quonia de reb»iis ad 
illam pijrdnentibusjinfrá fub titulo Templi dilfere-
mus}pdmam fignificatiqnem pertrademus , de qua 
'aliquasreperio harrefes. Prima e(l: quae aííerit inü-a 
Ecdeíiam non eífe bonos & malos,fed fqlos bonos 
ad illam perdnere aíferit.Huius li^reíis author fuit 
dmtm. PpnatusquidaiTi,aquq Dqnatiftce appellatifunt. 
HicDonatus(vtAuguílinus libro de haerefib i^s, ca-
mmlda pite fexageíimonono, refert) é Numidia, qua? pars 
^««o Aphrica; eíljexiensjtqtai-^ pené Aphdcam fuo erro-
•P". 305. re-infedt. Cuius erroris initium & caufa fuit , quia 
Casciiianus cqntra yolunrateni Donad fuerat ordi-
natus Ecdeíias CartHagineníis cpifcqpus.Cui CEECÍ-
liano criminaimponens,qu^ pVqbarpiiqn potuit,á 
ÍLidicibus,qui optimé rem non nouerunt, tanquara 
r jmpoftor Donatus iudicatuseft. Quivolcns luam 
falntatem pertinaci diífeníione firmare, fchifma in 
hsreíim commutauit. Nam ab Eccleíia fe diuiíit, 
diceps in fpla Donad parte eííe veram Eccleíiam: 
inaliis aiuem partibus, qu£e Cíeciliano fauebant, 
non eífe Eccleíiam , quia etíi ibi aliqui eífent bq-
ni ex communione tamen malorum maculaban-
tur, &ita Eccleíia pedbat. Hinc tándem Donatus, 
adiun¿tis ñbi eiufdem fadiqnis epifeopis, Maiora-
Donatus num ependam apud Carthaginera ordinauit epifeo-
Cmhagi-pum,poft quem Donatus ahus fucceíEt,tant?e d o -
ntnfis. ¿trinas & e loquen t i íE ,v t ab eo muid (vt Auguftinus 
ai^pptept fuiífe vocatos Donatiftas. p t h k fecun-
dus Donatus eft ílle, de quo beatus jHieronymus 
in libro illuftdum virqfum facit mentioneiTi,quan-
Uisdicatabillo Donatíanqs eífe appellatos. Nam 
Ppufcuía,qu^ Ponatumfcripfiífe Arrianq dogma-
t i coniienientia refert Hieronymus, illa Augufti-
nus huic fecundo pr ibui t ,áquo aif prqpter doctri-
na eminentiam pleróíqueputaífe Dqnatianos fuif-
íe vocatos. Et in hac parte magis crediderim Au-
guftino , quod Apher fuerit: quémadmodum Do-
natus,qiiapropter melius potuit rem agnoícere.Nec 
poífum hic taccre,quíE hoc loco Bernardus de Lut-
zemburgo in fuo cathalqgo heréticoruii) de Dona-
hty ll^ls ^ocluens aidtjic enim cúm dixiífet Donatum, 
W P1'"1111111 videlicet(vt ex eius litera facilé eft coniiee-
¿ ¿ no' re)íuiíretemporibus Conftantij ImperatodSj&Iul-
•r, Mi pap^(& id quidem bene,Pktina i l l i fauéte in v i -
A talibedj papsjpoftea fubiungit, dicens: Cypría-
num Carthaginenfem epifeopum fcripíiífe diucr-
fostradtatus &: epiftolas aduerfus hunc Donatum. 
Quis iam ferré poterit hominem tqties in eundem 
Japidem qíFendentem ? Cypriañus ílquidem tem-
pore Cornelij paps fuit. Se eqdem die quo Cor^ 
nelius Romas, quañuis non eodem í ^ n o , Cypria-
ñus Carthagine fub Valeriano & Galeno princi-
pibus(yt Hieronymus. ait), paífus eft. A (Hornelij au-
tem paílione vfc]ue ad luliú, fub quo Dqnatus fuit, 
B feptuaginta aut plures anni interceílerunt. Qui fit 
ergo,vt Cypriañus feribat adiíerfus Donatum, fep-
tuaginta annis ipfo pofteriqrem ? Et certé ( ni me-
moria rae fallit)in ómnibus Cypriani qperibus nul-
la eft mentiq de aliquo Donato , prasterquani in fe-
cundo libro , cuius fecunda epiftola eft ad quen-
dam Donatum, in qua nec nomen hasrefeos pofii-
tum eft, nec de hasrefi vlla memoria, fed folum e-
narrat Donato in illa epiftola,qualiter fperit ex Gé-
tibus ad fidem Chrifti copuerfus, 8¿ mundilaqueos 
i l l i declarar: vt hac occafione cautum illum redde-
ret. Verúin hic bonus homo fórté legens epiftolae 
folum titulum , putauit illum eííe Donatum has-
refiarcham , cum tamen cqnftet eífe alium hsre-
C deo vetuftiorcm. Ad hos Dopatift'as pertjpent R ó - ^pgatU* 
gatiani,"áRogatp quedara ^¿t i? de qúibús ni en- ni, :i 
tione facit Auguftinüs epiftola quadragefimaoda- circun-
ua.Ad hos etlam pertinent Circuncelliones, de qui- celliones, 
bus alias dicemus. Hunc errorem poft multas an- lotmes ' 
norum centudas,fufcitauit ab inferís loannes Hufs: Hu(!. 
cui in eodem errore fucceílit loannes de RpcKfcfa- loannes 
na,qui concilio Bafilien.aftaps(vt^Ericas Syluius deUpck-
in libro de origine Bohenjorum refert) concilio o- fefané? ' 
bedire nolens-receífit. Hunc eundem errorem v l -
timiis omnium defenditLutherus.Cotra hunc erro- Luthertffc 
¿cm eft illud Prophetae: Et fiis qui oderatnjé fuper pfaL 
me magnalocutus fuiífc^abfcondiíreip iTieforíitan • !' 
D ab co:tu vero homo vnanii^iis, dux rnieus Scnom? 
meus,qui íimul mecum dulces capiebas cÍbos,in do-
pio D ei ambulauimus cum co nfenfu.Vides hic ma- EcdeftA 
hun fimulcú bono in domo Dei. Domus auté Dei, ¿onw ^ 
Eccleíia eft,quéadpodii Apoftolus Paulus teftatur, md¡oS : 
dicens:^^ctibi fcribo,fperans me venjre ad té cito. compleBh 
Si auté tardauero,y t feias epomodo bpórteat in do- /wr> 1 ' 
mo Dei conuérfad, qu^ eft Écclejíia Dei viui. Pr¿T :' 
terea Paulus Apoftolus dpcet ompes jSdelc^  ad Ec-^  i.Tlm. |0 
clefiam Dei pertinere,qui in exordio prioris epiftq- * 
l^ad Cqrinj;hios, fic air.Paulús vocatus Apoijolus i.Cer.l, 
Jefu Cforiftí per voluntatepi Dei, & Softenes frater t 
E Ecdeíias Dei qu^ eft Corinthi,fanftificatisin Chri-
fto lefujvqcatis fan6fcis,cum ómnibus qui iriuocant 
nomé domini nqftd lefu Chrifti ín omni loco ipfo-
rum,& noftro,6fc.Ex quibus veíbis illud eft: anno-
tandum,quodolixit,EctleffiíE Dei, nonautépidicít 
hiuiis,aut illpis hbminiSjVt híeretici faciuht,qui Ec-
clefiaiii Dei toto orbe terrarú difFufam, ad parüunj 
ipfqmm numerum coar¿lant,fed Ecclefiani Derap-
pellauit.Sanótificatoseos dicit in Chrifto lefu,qiiia 
per baptifmum fiierant in Chriftq regenerati.Et ta-
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menhos ipfos quos appellanit Ecclefiá Dei,& Tan- A 
¿tiíicatos in Chnfto iéfij propter baptiímum fuícc-
ptum, in multis poílmodum redargüir. Contentio-
nes inter illos eífe aíFerit^quibuíclam dicentibuSjE-
jhule-3. S0 ^am Paulí:aliis,cgG funt Céphie. Cúm enim(m-
quit)fit inter vos zelus & conrentio , nonhe carna-
les eíl:is5& fecundum hominem arabulatisí Etpoft-
modum de fornicarione quoídam eorum repre-
hendit . "Hos ergo quos de multis peccatis repre-
liendit,Ecclefiam Dei appellayiir, quia fmdiíica-
tierant in Chrifto lefu per baptifmum. Et in fe-
2 Cor i eyl^a eplft0ia ^  Corinthios, iterum illis fcribens, 
vocateos Ecclefiam Dei, cúm tamen eos poftmo-
dumarguar, & minetur illis niíi fecerint poeniten-
2.Coy.ij. tiam.Rurfum,Eccleíia eft vnum corpus, iuxta Pau-
lum , cuius corporis caput eft Chriftus. Huius au-
tem corporis membra funt omnes íideles, c quibus 
qui iufti funt,membra funt viua& fana-: qui autem 
peccarores,membra funt mortua & pútrida, in fine 
refecanda ? Hoc aurem exipfius Chrifti verbis pa-
hm.i$. ret,quiait: Ego fum vitis, vos palmites. Et parum 
antc:Omnem palmitem in me non ferentem frudú 
tolleteum.Aduerte quód non dixit, Palmitem non 
ferentem frudum eífe lam fublatum, fed eftetol-
lendum. Exquo conuindtur fideles adhuc per ve-
ramfidem Chnfto coherere, qui ab eo toleranrur 
vfque admortem ,inquafi cum nullo frudu repe- C 
riuntur,refecátur omnino tan quam membrum pu-
tridum . Deindeipfametverirasplurimisparabolis 
docuir,inEcdefi^ gremio contineri omnes fide-
les : Simile, (inquit) eft regnum ccelorum fagenas 
Mat.i$. j^^pg, jn mare , & ex omni genere pifcium congre-
ganti:qLiam , cúm impieta eííet, educentes , ac fe-
cus littusfedentes, elegerunt bonos invafa,malos 
autem foras mifcrunt.Siceritin coníummatíonefe-
culi, Exibuntangcli, &:feparabunt malos deme-
dio iuftorum5& mittent eos in caminum ignis.Ec-
ce vides híc regnum Cíxlorum comparatum efle, n o 
multitudini bonorum pifcium , fed fagenas, qua; 
bonos & malos continet.At regnum ccelorum, de ^ 
quo híc loquitur , cúm conftet non eííe patriam 
Mtt i i coelcftem, c¡ux eft Ecclefia triumphans , fequitur 
quód fit Ecclefia militans , qu í e aliquando eft in cce-
Ihidt 25. s^ regnatura.ln illis etiam nuptiis,quibuscompara-
tum eft regnum coelorum, nonne inuentus eft vnus 
non habens veftem nuptialem í Tnlem autem defe-
dum coftatfuiííe magnum fcelus,quoniam propter 
illud ligatis manibus Se pedib9 iubetur mitti m teñe 
bras exteriores,vbi erit íletus,& ftridor dcntium.Ex 
deccm virginibus quibus regnum ccelorum iterum 
comparatum eft,quinque erant fatüaSj qu^ acceptis 
lampadibus,non fumpferunt oleum fecum : & ideo 
tanquam fatuas repulfie funt.Riirfnm,beatus Paulus 
in pofteriore epift.ad Timotheum ainln máenaau-
tem domo, non íolum-vaía'aurea,5¿: argéntea, led 
In eccUfo ^ i i g n e ^ ^ fidilia,& quíedam quidem in honore, 
T ^ ^ 1 / quídam autem in contumeliam, In contumelia v i -
ta Hafont ea 4"^íllllt hdilraiManimm autem domum 
cwrd* Apoftolus appellat Ecclefiam, akñ domus Dei eft, 
incma aurca vafa fe argéntea íunt iufti, fidilia aute 
fimt peccatores. Accedit ad liase, quód fi Ecclefia ex 
folis piTedeftinatis(vt loannes Huís ait) coalefeeret, 
<Sc illí3iuxra eúdem,damnarinon poíiúnt,nec mem-
bra diaboli cííe, Eeclefiaifta non effet militans di-
cen da5íed triumphans:qLioniam ficut a Deo prasde-
ftinati funr,ita apud Deum^cui omnia funt pra;fen-
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tia,triumphatores reputantur. Satis enimtriúphat, 
qui predeftinatus eft.Nec minus Lutherum conuin-
cit, id quod dominus Saluator nofter circa fratrem 
in nospeeeantem faceré iuífittSi peccauerit (inquit UOÍ i | 
ille)in te frater tuus,vade &: corripe eum inter te 
ipfumfolú.Siteaudierit, lueratus eris fratrem tuiu 
Si autem te non audierit, adhibe fecum adhuc v- ' 
num vel dúos, v t i n ore duorum vel triumteftiuni 
ftet omne verbum. Quód fi non audierit eos 9 dic 
Ecclefia. Si autem Ecclefiam non audierit, fit t i -
bi ficut ethnicus & publicanus. Ecee vides peccan-
tem in nos fratrem, ad Ecclefiam pertinere, mem-. 
brumepte aliquod illius eífe. Nam alioqui non pra;-. 
ciperetur,vtpecCatum illius denúciarctur Ecclefi^ 
ab illa corrigendum : ñeque Ecclefia illum aur cor-
ripere quoínodoliberpunirépoíEet. Quiaíi non eft 
membrum Ecclefi^,neque adillam pertinetsnullara 
in illo Ecclefia habebit poteftatem.Dicetur nanque 
i l l i id quod Paulus ait:Quis tu es qfú indicas feruum o^m, i,' 
alicnumíOportet igitur j^:téri,iuxta iftorum hereti-
corum fentenTiam,vr quifquis mortaliter peccaue-
rir, fit eoipfo extra Ecclefiae poreftatem & iurifdi-
dionem eonftirutus.Hoc autem concederé, quárn 
fit abfurdum, &ávera fide alienum, nemo eft vi l 
dodus qui hoc aperré non videat. Accedit ad hasc, 
quódfi ex folis iuftis ( vt hasretici docent j conftat 
Ecclefia catholica, oportet neceííarió fateri Eccle-
ííam eífe inuifibile, vtpote in folo ípiriru,qui videri ww/w 
non poteft,confiftentem.Nemo enim poteft agno- ^ 
feei-e omnes,qui veré funt iufti,& qui íunt peccaro-
res. Nam in his iudicandis arque difeernendis fiepe 
homines falluntur, iuftos pro iniuftis & iniuftos 
proiuftis indicantes. Caufa huius deceptionis eft, 
quiahomines,no intuentur cor, in quo bonitas aut 
malitiarefidet ea fola vident quás foris patent. Si 
Ecclefiam inuiíibilem eííe coneedunt, quomodo 
fratrem in nos peccanrem & audirenolentem^de-
nunciabimus Ecclefia ? Quomodo in rebus dubiis 
Ecclefiam eonfulemussfí illam non videmus?Quali-
ter Ecclefia; monitis aut pr¿eceptis obtéperabimus,, 
fi quíe fir Ecclefia,agnofcere non poííiimus?oportet 
certéEcclefiam viíibilem eífe, vt ilfam adire,con-
fulere,venerari,&: illi9 príeceptis obedire poílimus. 
Sed de hac re abundé fuprá libro primo diíputaui-
mus. Quo loco multis íacra; feriptura; teftímoniis, 
multifque vrgentillimis rationibus oftendimus^c-
clefiam milirantem viíibilem eíEe omnibusc]Uc con-
lpicuam,ideo non eft opus nunc aliquid inde repe-
tere.Denique in arca Noe, quse typum geííit huius V / 
hecien^ intenoris, quoniam in man huius íeculi ^ 
ambulans,quanuis iadata multis fíudibus,núquani ^ * 
tamen fubmergemr: in i l la , inquam, animalia im-
munda fimul reperiunrur cum mundis. In ifta ergo 
Ecclefia inferiori, qua; híc militat,omnes reperiun-
túnfoli infideles extraiilamfunt: omnes qui fidem 
orthodoxam fírmiter tenent, in illa continentur. 
Quód fi qui inter eos peccatores funt. Ecclefia eos 
tolerat,víqueadlittus maris,hoc eft víquead finem 
feculi,^ tune fiet feparatio per minifterium angelo-
rum,qui bonos piíces,ideft, bonos homines repo-
nenr in vafa fua,id eft,inloca illis á Deo prasparata; 
malos aurem mittent in caminum ignis,vbi erir fie-
tus5& ftridor dentinm. Quafeparationefada,acci-
pieteam viríúus Chriftus gloriofam , non haben-
tem maculam aut rugam,aut aliquid huiufmodi,fed 
íandam & immaculatam. Ante hanc etiam fepa-
rationcm 
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rationem opere complendam, nos mete $c Tola co- 4 ruarumjCpiftolá quadrageíima oélaua.Alter conttá. 
airatione malos á bonis reparantes, vocamus nunc Fulgentium Doriatiftam, & in hoe magis diíputac 
Eccleiíam imniaculatam,columba fine felle, talem contra illam fecundam parrem erroris, quo Dona-
ú ñ x docee bonos maculan ex comunioríe malorú. 
Alius traétatus eiurdé,6¿: hic pr^cipuus eft corra epi-
ílolá Pctilianijin quo acriter pugnar pro vnitateEc-! 
cleíi^,totQ orbe difFufe. De iftis duobus erroribus 
DonatiftarUjGuidonofacit vllamcntione,quanuis 
de Donatiftis dillerit: & miror, cum Auguftlnus i l -
los tribuat Donatiftis, que Guido femper fcquitur. 
jlec 
videlícet eamnunc confideranres,qualispoftmo-
dum eft futura: non quód per hoe bonos ^ malis fe-
paramus,quoniam ralis feparatio in littore maris, 
hoc eft in fine feculi facienda eft. Nam illuci quod 
dicit Apoftolus; Ecclefiam videlicet cftc fine macu-
Ía&fine ruga,beatas Hieronymus dicit in futuro 
feculo éíFe complendum. Is enfin exponens tricefi-
mum primum caput Hicremias, in fine capituli fie 
air: Videquanta habeat locaEcclefia, & qqomodo 
jllud Apoftolicum, vt fit fine macula & ruga, in fu-
S Ecúdus error eft,qui docet Ecclefiam errare poP fe.Húc errorem docuit(vt carhalogus h^retico-
rum ait)quidá loannes de VveíIalia,tepore Frederi-
turo & in eoeleftibus feruetur. Audis angelbs, audis B ci impcraroris huius nommis tertijjqui propter kue hanes i$ 
errorem & alios Mogiítiac damnatus fuit, & eius ü- Pyejfar 
bri combufti. Hie ergo loannes inter alios errores U ^ i ^ j ; 
hunc unum doeuir,Ecclefiam videlicet errare poííe, 
& aliquando erraíTe, nec tantam eííe EcclefiíE irí 
definiendo certitudinem, vt errare non poílit. Si de 
errore earum remm,quaí fidem &: bonos mores re-
ípieiunt,hic loquitur,c6ftat eius do¿trinam elle h^-
reticam,quám íupráiam expugnauimus,cüm deco-
ciliorum authoritate diíleruinius. Si autem loqua- Z/¿. 4. |^ 
tur de errore earum rerum, quas nec fidem nec mo- titu.de.^  
res ípe¿fcát,do¿l:rina illius no eft haeretica, quoniam fM^í/iV 
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fcabiem,audis ruinas &cinercs,&: región em mortis 
& tenebrarum, & de tua virture & impeccantia 
gloriaris ? H^c Hi^ijonymus : Quód verá Donaci-
i \x 8c Rogatiíbe dicút,bonos ex commmiionema' 
lorura inquinan, ¿>c pb hoe dicebant malos no per-
tinere ad Ecclefiam, nec eíTe in eam recipiendos, ne 
ex eorum communione boninificeretur; hoe aper-
tiilimé conuincitur, per illud didum Chrifti, quQ4 
Jom. 1Apoftolis fuis ait: Vos mundi eftis,fed non omnes. 
Mi non Sciebat cnim quiíham efiet, qui traderet cum}pro-
mmtur pterea dixit, non eftis mundi omnes . Vides hic l u -
txcmmu dam mixtum cu apoftolis, & tamen eiiis malitia ni- certú eft in talibus Ecclefiam poííe errare. Nullura 
múone hil eis nocuit,quia ciim illc dicatur immundus,alios G eft enim pericuium, ctiam fi omnes quotquot ílinr, 
mlorum, tamen Chriftus dixit elle mundos.C^uod autem l u - fentirenr,pertinacitérque aífercrent Carofum Cafa-
das communionem facramenti cum aliis aceeperit, rem huius nominis quintum,Hiípaniarúmque rege 
infracüm deEuchariftia agemus, Deo duce,prob'a^ eiufdemnominis primum, nunquam in Italiam ve-
bimus . Propterea dominus per Ezechieléprpphe- niíle, quanuis cerró feiamus eum in pluribus Italise 
tam ait: Et érunt in raontibus quafi columba conr oppidis fuiííe, & Bononis, qux Italiíe ciuitas eft, a 
uallium,& omne§ trepidi, vnufquifque in iniquita- Clemente papa huius nominis feptimo imperij ap-
te fuá. Sua dixit, non alterius. Et P^ulus de premio no corona fufcepiííe. Cúm tamé h^c res minimun| 
i.pr.3. tam bonis,quám raalis reddendo loquens, ait:.Om- ad falutempertineat animarum, nullu efíet inde fa-
nes nos manifeftari oportet ante tribunalChrifti,vt lutis dfípedi^m ? etiam fi vniuerfalis Eccleíia de kac 
referat vnufquifque propria corporis prout geífir, re falleretur.Nam omnes carholici vid fatetur, Ec-? 
fiue bonum íiue malum. Propria dixit, non autem clefiam poíle falli in his maximé,qus non reípieiút 
cdtí.ú, aliena. Et alibi: Vnufquifque onus fuum portabit. ius,fed qu^ folárem geftam cocernút: vel (vt verbjs 
Suum dixit. Et iterum de indigné fumentibus cor- D magis vulgatis vtar)poteft Eccleíia errare m his quq 
pusdomini ait: .Quicúque máducauerit pane hunc, funt fa&i, quemadmodum contingit, cíim aliquis E((kji4 
& biberit cálice domini indigne,iudicium fibi man- per verba futuíi remporis cotrahit cum aliqua «ju- in rehus 
ducat & bibir. Sibi,inquam,dixit,n6 ajiis. Et loan- liere, quam poftmodú carnaliter agnouif fine vilo fattterrA: 
ytpd.io, nes in Apocalypfi: ludicati funt mortui ex his,qua: maritali aífeélu: quo fadto, cúm aliapoftea contra- pQteft, 
feripta funtin libris,fecundum opera eorum.Secun- hit per verba prasfentis temporis, vero (vt decet) 
dum opera eorum dixit, non fecundum opera alio- maritali animoñn rali euentu Ecclefia iudicat iftun^ 
rum.Prajter h x c omnia tam clara feripturíe teftimo- eííe alligatum pnorifosminffi,^ de.cernit eú elle | H 
nia,extat aduerfus primam errorispartem Eccleíia; berum & folmam á fecilda, quia Ecclefia credit pie 
vniuerfalis definitio . Nam inter arriculps loannis illum coiífe cum priore foemina,ánimo a4implcndi 
ymm Hufs,in Conftantienfi cocilio feí|ÍQne quintadeci- & excquendi,quod prius pollicitus fuerat:quo cafu 
" ma codemnatos, plures funr ad hanc rem pertinen- vera eífer vxor illius,vt Ecclefia fentit.Res támen a-
tcs. Tertius enim articulus fic ait: Pr^fciti non funt liter fe habuit,vt prius diximus.Ecclefia certó feir i l -
patres EcclefiíEjCÚ nulla pars eius ab ea finaliter ex- E laín eire veram vxorcm iftius, in quam iñe prius ve-
cidat,co quód praedcftiiiationis chariras,qua ipfa l i - rum mariri animum concepit, & in hoc nunquanj 
gatur,n6 excidit Articulus quintus fie dicinPnefci- falletur.Quód autem in hanc aut illam animum har 
t«s etfi aliquando fit in gratia fecundú ptsfenté ju- buerit,Eccleíianon poteft certó fcjre, & pereonfe-r 
ftitiam,tamé nunquá eft pars fimóte Ecclefiíe.Et v i - qués falli poteft. An auté ifte loánes deyveífalia de 
cefimus quartus articulus eiufdé eft ifte:6ratia prx- hoc an,de iljo errore docuerit, cíim dixit Ecdefianj 
deftinationis eft vincuLum, quo corpus Ecclefia:, Se poííe errare,iTjihi(vt ingenué fa,tear)non eft.certunj 
quodjibet eius membrum iúgjtur ipfi capiti infolu- quoniam bonus cathalogqs no cxpreíli,t,neque egp 
büiter.Quj aríieuji fimul cum ahis eiufdem loannis ^pud aliü inueni.Credo ramé quód de primo errore 
Hufs,vna fuper omnes lata fententia,ia cócilio Cor fenferit,&: propterea mentó condemnatus fuit. 
ftaniienfi códemnati funt.Coníra hunc err.oré,pr^r n p Ertia hxrefis eft, qu^ Ecclefiae poteftatem mi- P y M j f ' 
ter Auguftinum, non agnofeo alium fcriptorein.Is 1 nuitEt huius erroris authores fuerút Vvalden- fesf 
cnim plures dehac re asdidit tradatus.Vnus ad Viiir fes, fi.u,e panp.eres de Lugdunp . ,Qups feciftus eft lóame? 
.centium Donatiftam, & eft iu numero epiftolarunj poftea ^Loánes Vvi^lcphjdicens Decretales epiftolas Fl/ickph* 
Cwlii 
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eíTe apocriphas, &nullius mometi, & ftultos vocat ^ men fuftulit obedientiam pi^latorum :iinó ftrifti^ 
eos qui illis incumbunr. Hunc fecutus eft pracfatus 
ioam de loannes de Vveíralia, qui apercé docuitiiequeapo-
r^tjfaÜA liólos ñeque corum fuceeírores praelatos Eccleíia!, 
habere a Chrifto authoritatcm conderidi cañones, 
feuleges.Eundem errorem hoc noftro feculo docet 
Zmhrtff, Lutherus.Si quis tame adhuc erroré pertinere dicat 
Cr hunc illudiquod alij docuerunt, obediétiam no eííe prac-
cacüduce ftanda íumrao pontificijaut aliis quibufcunque pr^ 
feqmmr latis Eccleílse, tune plures habebir hic error prote-
omnesHu (^ores. Pfeudoapoftoli dixerunt ipíbsnon fubiici 
gmftico- alicui jniíi foli Chrifto, quemadraodum(inquiunt) 
rü f ttla* apoíloli íbli Chrifto fuerunt fubiedi. Begardorum 
príecepit.Per illa autem verba, Paulus non áucnit 
lubditos ab obedictia pr2Elatoruin,quam alias apee 
tiflime commendaire oftendemus, íed ab illa aucr-
tit feruitute, qua quifquc illius; fe efíe fatebaturj ^ 
quo baptizatus crac,quidain dicens}Ego íum Pauli: 
alius, ego fum Apollo: atque alías,ego fum Cepli^ 
Chriftus enim folus pro nobis paífus eft,atque ideo 
toros noíipfos i l l i foli debemus. Seddimillb tefta. 
meto veteri, in quo multa adhüc excpla nobi§ fub, 
fragantur,acccdamus ad nouüm, in quo veritás cla^  
rius lucet. Chriftus enim fecretó peccanteiTij poft, 
quam femel correptus audiré noluerit /ad Eccieíi$ 
Cor,; 
ffiüMAr et iam^ Begmnamh^reíisfuitjquodhomoin fta- ^ iudidum defcrnpr^cipit:&ueamnonaudicrit, iu 
bet reputaritáquam Ethnicum & pubiieanum, hoc 
eft, vt per excommunicationc fegregetur a cajtero-
rum eonfortio, vt vel ílc erube^ens reíípifcat. Ex-
communicatio autem nonniíipro crimine lethali, 
eóquegraui,& cui eftadiúda-pertiriacia, infligitur. 
Conftat ergo graue crimen eíle Ecclefiae inobedien- Jf/r' 
tiam^us ram graui peena punitur. Vcríim quia ali- mn^ 
quiiftorumhsreticorum (vt Lutherus) excommu^^-i 
nicationesirrident, ideoaliudproferamústeftímo- ° ' 
nium. Difcipulis íuis Chriftus loquens, & in eis o- ^I0 
mnibus piíeians illorum fucceíroribus,ait: Qui vos 
auditjine audit.Qui vos ípcmitjme ípernit.Qui au-f 
Deum hominibus pneftatur, no eíTe humanam fer-
uiriitem(vt Lutherus mentimr) íed eífe Dei femitu-
tcm,qudniamait: Qui vos audit,me audit.Colligi-. 
tur etiam inobedicntiam Eccleíise, pro inobediétia 
Dei reputari apud ipfum Dcum. Et Paulus in prima 
ad Thcllalo.epiftola ait: Scitis quae pra;cepta dede- i.rffp 
rim vobis per dominum leíum.Et paucis interiedis 
fubdit: Itaquc quihíccípernit,nonhominem íper-. 
n i t , fed Deum, qui'ctiam dedit Spiritum fuum ían-
dum in nobis. Hoc etiam Mofes elariffime docuir, JW.H' 
piftolL tu perfedionis exiftens, non tenetur alicui homini 
3eg4rU, obedircHorum ergo h^reticorum, videlicet Vval-
toguina. dcníium,Pfeudoapoftolorum,&: Begardorú h^refis 
peftilentior eft,quám loannis Vvicleph,&: aliorum, 
quoniam¿lli erfi negent Eccleííam poíTc codere le^ 
ges de ftatüra,ad quorum obferuatione omnes ho-
minestcneantur,n6 tamén negat in vniucrfum fub-
ditos deberé obedientiam fuis pradatis. Cúm ergo 
Efí/f/* Probauerimus Eccleííam poíTealiquid decernerc 6c 
fottñ fo- ftatuere,cui omnes obedire teneantur, & cuius tráf-
¿ere lere, greflio ftt lethalis9adúerir de ómnibus his haercti-
qpa m i - cis.Pro hac re Salomo teftimoniu reddit,dicés: C6-
get aifec feruafili mi prscepta patris t u i : & ne dimittas lege Q tcm me ípcrnit,fpernit & eum qui mifit me.Ex qui-
í^^oy-* matris tuae rligaeain corde tuo iugitcr,&circunda bus verbis colligimus obedientiam, qua: propter 
tds. gutturi cuo.Quod fi hqc verba ad íolapr^cepta dei. 
Pro».6. qui & verus & folus eft pater nofter, dicas efle refe-
réda}no obíifto.Verüm diemihi, quíe eft illa mater, 
cuius le^em docet nó eíTe dimittendam ? Héecenim 
dúo coniunxit &:praEccpta patris,& legem matris. 
Quibus verbis docuitpr^cepta Dei patris elle con-
femada: & prscepra EccleíiíB matris noftra;, in qua 
per baptifma,quod in earecepimus, renati fumus, 
Pro».ia, nó eííe coremnéda.Et itcrum:Nc tranfgrediaris tér-
minos antiquos,quos pofuerunr parres tui.Eccc hic 
parres dixit, non pater, vnde conftat illa verba non cum populo Ifrael murmurad aduerfus eum & Aa 
poífe de folis prasceptis diuinis intelligi.Quod 11 di- D ron fratrem eius,dixit:Dabit vobis dominus veípe-
cas,vcrba fore interprctanda de patribus veteris te- re carnes edere,&mane panes in faturitatc,eo quód 
ftamenti, quibus permifTa fuit a Deo poteftas in re audicrit murmurationes veftras, quibus murmurad 
dubia decernendhquare ídem non diectur de pr^la- cftis contra cum. Nos enim quid fumus ? Nec con-
Tfaí, 44. tis legis Euangelics?pr«fertim cum diuánus Pfaltes tra nos eft murmur veftrum,fed corra dominum.Ex 
dicat: Pro patribus tuis nati funt tibi filij,conftitues quibus duobus lods feriprurse p>oximé cítatis^aper. 
eos principes fuper omnem terram. Etipfe Dcus in té conuincitur prscepra iufta pr^poíitomm, no ef-
Deut. i j - Deutcronomio ait: Qui autem fupcrbierit nolens fe duntaxat humana dicendaa cíim vim fuam 3c ro-
obedire facerdotis imperio, qui co íempore mini- bur habeant á precepto diuino, pr^fertim cúm illo-
ftrat domino Deo tuo,cx decreto iudicis, monetüt 
homo ille,&aufercs malum de lírael,cííd:úfquepo-
pulusaudienstimebit,vtnullusdeínceps intume-
ícatfupcrbia.Quod íi tantú valuit authoritas & po-
teftas facerdotis legis veteris,vr eius imperium riul-
lus fínemortis pericuío,contcmnerc auderct, quá-
toínaiorerlt authoriras facerdotis fupremi in lege' 
noua?Ccrté multó maíor, cúm maius ílt facerdotiú 
huius, quam facerdotium illius. Verúm huic obie-
OAU 5. ¿tioni rcfpondentcs, obiiciunt nobisPaulum dice-
tem : Si fpiritu ducemini, non eftis fub lege.Et ite-
i.Cor.7. rum-.Empti eftis prerio magno,nolitefieri ferui ho-
minum.Quibus verbis voluntnos eire pcrChriftú, 
liberaros á lege Mofaica, qüapropter aiunt non o-
portere amplius hominibus nos fubiici.Sed h^c no 
ka fe habent, quoniam etfi Chriftus nos liberauit á 
feruitute peccati, & a feruitute legisMofaicaí,hoc 
\ cftáiugo~ca;remoniarum &: legitimorum, non ca-
rum conremptorés,ranquam cótemptores diuino-
rum pr^ceptorum, coram Deo repürentur. Pr^ter-
ca ipfa veritas irerum apud Matth^um ait: Super ca- ^ ' • ^ 
thedram Moyfi federuntScrib? & Pharifei: qus-
E cunque dixerint vobis, facite: fecundum vero ope-
ra eorum,nolite faceré. Vides hic obedientiam, no-» 
bis iniund;am,&non folum aliquorum,fedom-, 
nium prjEccptorura. Quscunquc (inquit) dixerint 
vobis, facite .Quid eft autem diccre, qusecunque? 
Nunquid faéhiri fumus fcelera, íi nobis pr^cipian-
tur ? Abfit. Per illa enim verba &lum pr^cipitu^ 
nobis obedicntia earum rcrum, qu? ad cathedrarn -
pertinent,hoceftearamrerum,qu§ ad facilioreiw 
obferuantiam mandatorum Dei coducunt, 8c viam : 
apcriiint. De aliis autem pr^ceptis, qu? ab hac ob-r : 
feruatione precepto rum Dei homines auertLit,dixin 
alibi ipfa veritas : Quare tranfgredimini pr^cepta • 
Deipropter traditiones hominü?Et infrá. Populus M4tt' 
hiclabiis 
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hiclabiis me honorar,coi- autem eorum longe eft a A nem, vel (vt melius dícam) facrorú aííeólus perirer. 
me. Sine caufa autem colunt me, docentes doótn- Nam is cultus qui adhuc in Chriftianomm pedoú-Cnit9 dtl 
ñas Se mandata hominum. Quibus verbis ChriAus bus viget, quanuis minimus íit, bis tam$n cícremo-exterior 
reprehendit eas hominum traditiones, qua: legi di- niis fouetur '& nutritur. Et nifi ad kas copellerentur^o^f/ (2??. 
uiníE aduei-fantur, & non (vt Lutherus íbmniat) o- Chnftiani,dtiílime aut nullus,aut frigidiílímus cul- mmt in-
mnes leges humanas. RurrumjPaulus in epiftola ad tus Dei futurus eííet.Vem te íi h^c ira fe habent,mi- temtm* 
Romanos ait: Omnis animaporeftatibus fublimio- nima tamé funt ad ea,quae mox íubiiciemus.Pcrpe^ 
t^l>K libus rubditaíít. Non eft enim poteftas riiíi aDeo. tuamfiquidem virginitatem Marise nunquara facrx 
Qux autem funt, á Deo ordinata funt. Itaque qui literas aperté expreílerunt, non audear ergo aliquis 
reííítit poteíl:ati,Dei ordinarioni reíiítit. Quiauté Mariam Chrifti matrera, virginéiam appéllare, có. 
leíiftunt, íibi damnationem acquirüt. Et ad Titum qnód facrae literíe illud non produnt, Ñunquam fa-
feribens, aic; Admone illos priricipibus &potefta- crse liter2,candem facratiílimam virginem nomine 
tibus fubditos eííe,dido obedire^ad omne opus bo matris Dei appellaucrunr, fed folummatrem Chri-
tílv. num pararos eífe. Et in epiftola ad Hebreos: Obe- B "ft^ aut matrem lefu eam nominát:malé ergo conci-
' J direpríepoíitis veftns,¿¿: fubiacete eis.lpfí enim liumEpheíinum cótraNeftoriú,cenfuit eam rheo-
peruigilatjquaíi rationem pro animabus veftris red tocon3hoc eíl , matrem Dei veré & mérito eíle no-
dituri .Et quód de^rselatis Eccleíiafticis loquatur, minandam. Si ad Lutheri gnomoncm, quem nobis Crededá^  
conuincirur per id quod in eodem capite,ante príe- praeferibit, eílent omnia examinanda, nec dicemus quá tame 
líiiferat. Mcmentote praspoíítorum veftrorum,qui patrem ingenitum eííe,nec íilium aíferemus cófub- mjderis 
vobis locuti funt verbum Dei.§uam iníuper autlio^, ílantialem patri, quoniam nullum iílorum in facris hterk m 
ritatem circa inobedienres declarar Paulus, cúm in literis expreííé reperitur, fed ex quadam ratiocina- exprimü-
l Or* 4. p1^ 01-^  epiftola ad Corinthios ait: Quid vultis ? in tíone infallibili eceleíía collegit, declarans ea quas tur, 
virga veniam ad vos,an in chántate, & ípiritu man- erant obícura, & eruens ea qu^ e erant abícondira. 
í.Cor.u ftietiidinisíEt in fecunda epiftolaiterum:ldeo enim Quód íí hoc in caufa íidei ftatuere iicuir,cur no etiá 
ha:cabfensfcríbo,vtnonprícfensduriusagara, fe- licebiteos mores ftaruere, qui ad obfemationcm 
cüdum poreftatem quam dominus dedit mihi in x- mandatprum Dei,maximé conducunr? Nam de cx-
dificarionem3& non in defttudionem. Et in fecun- C teris/atemur pr^Utos Eccleíi$ nihil polfe ftatuere, 
i.Thef.f daadTheíTalonicenfestQuod fiquisnonobedierir quoiiiá(yt mquitPaulüs)dafa eftillis poteftas in^-í.C"^, i q 
verbo noftro per ep i f to l á iUjhüc ríotate?& nó conj- dificationem,non in deftru¿lionem,Dens íiquídem 
mifeeamini cum illo , vr confundatur. Non eft au- prascepit nobis vt illum coleremus; nec ramen ex-' 
rem minor poteftas in EccleíiiE pradatis nuc, quam puellit quando : Eccleíia autem poteftate íibi á Deo 
rúefuinerit ergo obediendum praslarisEccleíiae in rradiravrés5expreílit,vt die dominico p i cEc ipuémi í -
Kis qux ad obíeruarionem legis diuinp2 conducibi- fam audienres, Deuin coleremus. Príecepit etiam j 
l ia eííe nofeuntur. Quid ergo impij Vvaldenfes, Deusieiimium ,nec id vno aur altero rantum loco 
PfeudoapoftQÍi,& Begardi,6¿: Vviclephit^, & HuÁ dixir, fedfere innumeris,nunqiiam ramen expreffit 
fitíE oblatrant, &Erccieíiae obediétiam contemnút, diem ieiunij:quapropterne raleieiunium perpetuó 
cüm tot feriptur^ reftimoniis fir cofirmara ? Verúm íín^ eiufdem obferuationepríererirct5eo quód nui-
Lutherus in hac parre, eo rruculenrior beftia qüo la cerra eííer íignara dies,Eccleíia expreffit dies qui-
cautior, admirtit Eccleíia: obedientiam, fed negar bus ieiunandum eft. Prscepta ergo Eccleíia: ex^  Ecdefi<e 
eam dilarari poífe vltra ea,quíE expreífe in facris lire- D preíliua & delaratiua funt mádatorum Dei , & quae proicepu, 
vis habetur. Quod íi ad hunc modum oporteret fa- viam paranr ad obferuadonem príecepcorum diui- diurna de-
bulam ludere,periret omnis cult,u,s,& rota Ghriftia- norum.Et i t a Eccleíia illa fuá prascepta ftatuens, no (Uunt* 
na; reipublicas'religiofa poltria deí|:r.ueretur,imp íp- aliud ftaruir quam Deus (vr Lutherus i l l i s jiiipíngit) 
fa Chriftiana religio rora laberctur, cum fides, qua; ' fed eadem ftatuit qua; Deus» cum illa qus decernir, 
fundamenrum eft illius, eo ipfo prorfus euertére- tendunr adclarioreiii intelle¿l:um,&faciliorem ob-
tucefu tur. Diei dominicíE feftiua folenniras, no reperitur feruarionem mandatorum Dei. Cüm enim Paulus }>Cor. ij, 
mltfit, iniunda in facris literis,ramen Ecclefia pr^ecipit die nonulla ftatuiífet, qux in feripruris áurea no erant 
dominicam obferuari. Ñeque hoc cenrenarium aur expreíía, ftarim fubiunxir. Si quis viderur prop^era 
trecentenarium eft inuentum (prout Lutherus & ei efte aut fpirirualis3cognofcar quas ftiibo vobis,quia 
adhícrenres obiieere folenr } fed ab ipfis nafcenris domini funt mandata.príetereaideip Apoftoius de- l'Cer41 
Eccleíia; cunabuiis prodiit, &: hucufque á Chriftia- cernj.t,v,irum fidele.m deberépermanere cumvxore 
nis religiofe obferuatum eft . Diuoru imagines efíe iufídeli, & fidelera vxorém cum yiro infideli, íí ai-
venerandas feriptura nunquam prxcipit, & ramen E rer comugum infidelis nullum incommodum infe-
feptinjaíynodus quíE in Nic$a fuit congregara5de- rat fidei akeríús, & velut cum altero fideli penna- -
creuit ab ómnibus Chriftianis digna veneratione nere í $c fi difcie&rit nolens cum fideli habitare, 
«l iGipi . Scrip.tur^ faerje nunquam iuííerunt, vt ftl- difcedat,íidelí manen.te libero ad fufeeptionem al-
ies & eredi audiamus Euá.gelium, cúm p.ublicé le- terius. Et tamen cum h^c ftatui,t,aut decernir P^u-
gitur,aüt quód leuemus manus cüm corpus domini lus, fatetur nunquam dominum hoc dixiífe. Nam 
Jeuatur á facerdote,aut quod tundatmis pedora,aut hoc daturus decrérum prasmifir, dicens : Dico ego, 
quód fledamus genua ante altare dum oramus, h^ non dominus. Rurfura, ideip Apoftolus príecepit I.Cof.jf, 
inquanijarque aliíE huiufmodipis Cíeremonix^nori muliere velarp capite orare, vitos autem capitenu-
umt expreíla: in facris lireris, earum ramen aliquas dato, quod tamen nulla ante feriptura expreíferaf. 
Ecclefia ftatuit, alias perperua confuetudinc obfer- Quia támé fpiritu prophetico,vidit aliquos futuros 
m&t hucufque. Qux omnes íi fuftollantur, quia qui pradatorum ftaruta damnarent,poftquam pra:-
^nptae non funt in íacro inftrumento, ftatim in- ceptum illud dedi t , ílibdidit: Si quis autem videtur 
• * Pawciffimos dies ea5quam vocamus deuotio- contentiofus eííe ,1105 talem confuetudinem n^n 
' Q J j 
í 
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habemuSjneqiíeEcdeíia Dei . Defnde cüm conten^- A 
lio exorta ellet an in lege Fuangelica obligarentur 
liominesad obferuationem legitiitioram inveteri 
¡Att-15* legc pr^ceptoriun,deiioluta eft cauíaad Apoílolos 
& reniores,qiii craní in Hieruíalem, qui habito ma 
turo (vt decebat) confilio, & rcprius anxié cxami-
•natajtalem protulére fententiam:Viium eft Spiritui 
fandto, &: nobis,nihil vltra imponere vobis oncris, 
. quám hxc necdlariajVt abftineatis vos ab immola-
tis íimulachrorú,(Sí fanguinej&: füfí:ocato;i&' forni-
catione:á quibus cuftodientes vos bene agetis.Hsec 
quatuorquae Apoftoli decreuerunt eire neceílaria. 
Certum eft non efte nobis in legc Euanselica á Deo 
iniiin£ta,im6 neciam funt neceílaria omnia illa.• g 
Verúm Apoftoli metuentes ne hac occaíione,lu-
' dsorum &Gentilium communio impediretur,ne 
etiam hac occaíione aliqui ex ludaeis auerterentur á 
fufeeptione legis Euangeiics5inhibuerunt illa qua--
tuor pro illo tempore, vtfacilius Eccleíiaex Genti-
- bus & ludañs coalefeeret. Ecce Apoftoli ftatuerút 
quíenec inferiptura reperiebantur expreííé ,nec á 
Deo vnquáaudiuerát.Quid crgo? Detrudemus Ec-
cleííam in tales anguftias,aut concludemus eam in^ 
tra tam ftridos limites,vt dicamus eam nunc mmo-
ris eíre poteftatis5adaliud ftatuendum quod non ex-
piimaturin íacris literis, quám tune fuit ? Si dicant 
Eccíefa Ecclcíiam nunc non haberetantain poteftatc^ quá- c 
potefíaí tam mric, oftendant expreiré per facras literas cla-
mne non dftimefvt á nobis exigút)dkentesEccleíiíE potefta-
eft minar, temeííe nunc minorem,&: Deum minuiírepotefta-
*¡ua, olm tem,quam femel EccleíiíE dederat: & fí id oftende-
fwt* rint, mérito cedam. Cúm autem id oftendere non 
poíÜntjCur volunt Eccleíías ftatuta intra limites ferr-
ptur^ fdcvx concludere^u^ olim taiibus limitibus 
non fepiebantur? Potuifíem hic piura íacrorum v i -
rorüm teftimonia adferre, fed vitanda; prolixitatis 
caufa,omitto,cum etiam, quia hicontra quos nunc 
agimus 5 videlicet Vvicleph & Lutherus^occipen-
dunt íandlorum quorumcúque virorum di¿la. Sed 
praterhaec omnia tam clara teftimonia, haec h^re- j ) 
ticorum aíTerrio.eft lam in pluribus cociliis damna-
Gcmm ra.Nam inter oóto errores Begardorum & Beguina-
fyenenje. ram,quiin concilio Vienneníi fub Clemente quin-
to celcbrato^amnati íunt5tertius iu ordine eft,quo 
a iun t illos qui ílmt in ftatu perfedionis,^ fpiritu i i -
bertatis, n o n eííe humanse íubie¿tos o b e d i e n t i í E . 
Huius autem concilij decretum5habetur inlib.Cle-
mentinarum eoftitutionum^titulo de h3£reticis,cap. 
Cfícihum ^ j noftrum, Et cocilium Coftantienfe codemnans 
Qonjián. feí}i0ne o€taua,plures artículos loanisVviclephi, 
húc ínteralios locauit/ub his verbis: Decretales e-
piftolcefunt apocryph^J&: feduciít á Chrifti Mt^&c 
clerici funt ftulti,qui ftudét eis. Qui articulüs íimul £ 
cñ aliís,vna íuper omnes lata fentetiajdánatus eft.Et 
in feffione quintadecima iteiú codemnat idé conci-
lium plures airertiones loánis Hufs, inter quas híec 
inuenirur/ub his verbis:ObediétiaEccieíiafticaeft 
obedientia fecumdum adinuentionem facerdotum 
EccleíÍ£c5pr3eter exprélíatm authoritatem feriptur^ 
• Dicamus ergo inxta Catholicam fidem , ECCICÍIÍE 
ftatuta non efte contemnenda, fed ftrióté obferuan-
da.An autemqu^cunque tranfgreílio illorumfit 
mortalis: non dillero: quoniam video quordam,&: 
non ex Ínfima theologorum fcholafticorum forte, 
qui aírerunt tranfgredientcs pr^cepta Eccleíiae,mo-
do id non omittát ex conremptu, fed ex inftrmitate 
quadá,aut foíté;negligetia,non peccare mortaliteri 
alios autem feio doccre oppofitum. C ú m aute ego 
in hoc opere folam fidem pertradare ftatuerim : 
opinionibus homínum vaiTC fentientium difputare 
nolo.Contra hanc ha:reíim fcripfit loánes Roffeiv-
fis epifeopus in eo opere quod contra captiuitateiá 
Babylonicam Lutheri ^didit, articulo 17 . Scripfit 
etiam lodocus Cliththoueus multo dlíFuíius iníiiQ 
Antilutherojparte prima. 
QVarta haerefis eft, quaz docetEcclefiam ipíaltij hoc eft Ecclefiafticos viros,non poífe vllas di-
uitias pollidere,nec agros,nec poCeífionesvllasi 
quia(vtdicunt) Apoftoli, quibus primores Eccleíi® 
fucceíícrunt,pauperes fuére,nihil penitus poiEdcn* 
tes.Huius híEtefis primi inuentores(vt refeit Augu* 
ftinus lib.de h^re í ibuSjCap . 50. fuerunt Va^iiani, fi* 
"ue Anthropomorphit^:qui hac ^ccaíione ab Ecclc-
fia feparauerunt feipfos,quia dicebant non líceree-i)^^ 
pifeopis diuitias poffidere, quos tamen diuites elTe 
videbant.Poft iftos,multo tempore elapfojíiirrexe^ 
runt VvaldcnfeSjííue pauperes de Lugduno, qui (vt 'Vv^ 
lilis impingit l ineas Syluius lib . de origine Bohe-
morum cap . 35 . ) dixeruntfacerdotes pauperes elle 
dcbere,&fGla contentos eíreeiecmoíyna.Hüius ta* 
men erroris nó meminit Guido, cüm h^refes Vual-
denfiumrecenfet .Eundem errorcm docuitMarfi- Mdt'jk 
liüs Paduanus, vir quidem Ecclefias toti & Ecclefia- Pdm 
fticis ómnibus odiofe inknfus. Vixit hic Marfilius ljr4 
íub loane papa huius nóminis xxij. & ab eode dan> 
natus eft. Vvaldéfes imitatus eft hoc loco,qüemad--
modum alibi femper loannes Vvicleph. Poftremus hm 
omnium Lutherus,hocnoftro fecülo,eundem tuta- vSvk$ 
tur errorem,perfuadens prindpibus,vt bona Eccle-
f\x diripiát,quod & in multisGermanis fuperioris 
oppidis fa¿hi elfc audiuimus. Huius h^refis funda* 
•mentum fuperius euertimus,ciim deapoftolorum 
paupertate diírcruimus. I b i enim docuimus exfacrá 
feriptura apoftolos aliquid poirediííe. Similiterfu* 
prá in titulo De decimis,oftendimus decimas ex iü* 
re diuino deberiíaceidotibus:c quibus decimis p i i 
mam portioné caperepoteft facerdos, &: referuare 
pro fibi neceííariis,vi¿i:u feilicet & veftitu. Sed p l f 
ter híEC omnia funt adhuc alia fpecialia feripturíé te-
ftimonia. Sacerdotes enimlegis veteris habueru'nt 
poírefliones & agros. Nam poftquá populus Ifrael /Í/^'11' 
adep tus eft terram promií l ionis . Leuitica tribus vn^ £fí,í 
'deíacerdotes fumebantur, ex precepto domini &&P0?-
cepit ab illis tribubus quadragintaodo vrbes,cum eMf^ 
fuis fuburbanis. Decimas etiam omnium teme na- ^f^1' 
ícentium,& omnium pecudum recipkbant Leuif2' 
Cur hoc non licebit facerdotibus nou£E legis,praeci-
pué cúm no reperiatur hoc cíTe á Chrifto ilüs inteP 
didum, quemadmodum fuprá docUÍmus,ciini 
dea-
poftolorum paupertate diíputauimus ? Pra^terei , 
Paulus Apoftolus ad Timotheumfcribensqualem i - ^ ' ^ 
oporteat epifeopum e l l e , inter estera exigit ab co 
hoípitalitate. At hoípitalitas exerceri nequir ab e'O» 
qui facultates non habet, quas miniftrare polfit Üs 
quos hofpitio receperit.Dicit etiam ibidem Paüiü8 
oportere epifeopum bene regere domú íüam,Qü.Pl 
niam (inquit) is qui domui lux prasefle nefcitjquO-
modo Ecclefiae Dcidiligétiam habebit;Ad bonum 
autem domus pnepofitum fpedat, vt próuideatV-
xori & i lüs quos habet,de vidu & veftitu, & de fl» 
lis rebus fine quibus hsec mifera vita conferuari ne^  
quit.Hasc autem nullus fine facultatibus commode 
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. exequi póteít Rurfam, í'ius papa 8c martyr in epi- A tione ait: Siluefter papa cum ómnibus clericis fuis 
' ftola Italicis direda, íic ait: Ad fedem apoftolicam 
tcckfi* 
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perlatum eft, quód fint inter vos cotentiones 8c x-
mulatíones,& pr^dia diuinis víibüs tradita,quidam 
humanis applicant vfibus, &C domino Deo cui tra-
dita funt, eafubtrahunt,vt fuis vfibus mferuiant. 
Qüapropter ab ómnibus illius vfurpationis contu-
melia depeiléda eft, ne pr^dia vfibus fecretoru cce-
leftium dicata , a quibuíHam irruentibus vexenturs 
quodíi quifquápr^fumpferir, velutfacrilegus ha-
beatur,&: íícut facnlegus iudicetur. HÍECPÍUS papa: 
qué nó poífunt incufare quód malus fuerit,cü mar-
tyrio yitam finierit.Nec vt trecentenariu (quemad-
admodú faceré folet Lutherus) poíTunt eum reiice-
re, quoniam decimusá Perro fummus pótifex fuit. 
Quid ergo impius Luther9 fuadereaudet principi-
büs,Vt Eccleíias diripiant atq; fpoliétíNónne videt 
ápapa f a n d i í l i n K ) , velut facrilegos eífe mdicatos 
qui hoc faciútíHuicpap? fandiffimo alius eiufdan 
fariña homo fubfcribit, videlicet Vrbanus papa 8c 
marryr,qui de hac re tale ¿edidit decretu: vidétes er-
go facerdotes fummi,& alij,atque Leuit^,& reliqui 
fidelesplus vtilivatis poíleadferre, íi h^ereditates &: 
agroSjquos ante vendebant, Eccleíiis quibus p r s í i -
debant epifcopi, traderent, eo quód ex fumptibus 
eorum tampr^fentibus quámfüturistemponbus. 
poireílionem habetibus funt híeretici^o quódpoA 
íellionem habét, 8c omnes cófenriences eis, fcilicet 
dómini feculares,& cxteri laici. H i omnes articuli, 
íimul condemnati fLint5Ín illa feílione oótaua cóci-? 
lij Coftanticníis. Verúm hic attendanc domini Ec-
cleíiaftici,quód quauis illis liceat diuitias polliderc^ 
nó tamen licet eas auaré cuftodire, aut fndebite ex-
pédere.De hac re fcripíitlodocus Cliththoua:us in 
opere,quodedidir pro declaratione veritatum defi-
nitarumin concilio Senoneníí. 
E L E E M O S Y N A . 
DE hac re eft vnus error docens non licere eíee* i 
lucmlt-
xttamo 
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mofynas tribuerc fcatribus médicantibus. Hu-
ius erro ris dux fuit loannes Vvicleph, qui aííeruit V l^clepfy 
eum omnem eífeipfo fado exc6municatura,qui e- Hucerro-
leemofynas fratribus contulerir . Ad cuius aííertio- rem tuu~ 
nem duplicimoueturratione.Vna,quiaillc omnem riconatw 
monachorúordinem damnat,&monachos vitam eji Luthe-
pnuatam degentes,aííericjnó eííe de religione Ghri- n a j n ar~ 
ftiana. Et fanótos yiros qui diuerfos monachqrum ticuJana-
ordines inftituerunr, peccaííe in hoc dicit, &niíi de tis a Leo* 
hoc eospcenimerintjContendit eos eífe damnatos. ne deci-
Alrera ratio qua mouetur eft, quia omnem mendi- mo: <zr 
citatem dicit eííe fratribus iliicitam,quoniá (vt ait) confutam 
plurima & elegatiora poílént miniftrare íidclibus, ^ fratres per labores manuum deber vidum acquire- a V .Kof ' 
communem vitam ducentibus, quam expretio eo- re, &non per mendiciratem . Itaque ifte Vvicleph ftnff*, 
vt vnum protegat errorem , alium adfert aut pefti-
lentiorem,aura'qualem, dignum quidem parella o-
perculura. Monachatum, quem ille in vniuerfum 
damnat, non eftpraífentis negotij nunc defenderé: 
infrá,DeQ duce,lógiorem fuo locó faciemus difpu-
tationem. Quód autem laborem manuum amona-
chis exigit,vnde viuere debeant,non damno in Vn*. 
uerfum,nec etia gcneraliter probo.Ego quidem etíl 
monachus fum , cum Euchitis aut Meífajianis non 
fentÍQ,qui dicebat monachis omne manuum labo-
rem eííe illicitum . Vellem enim quofdam manibus 
mm,ccEperuntpr£edia & agros quos venderé fole-
banr matricibus Ecclefíis traderc, & ex fumptibus 
eorum viuere.Ipf? vero res in ditione íingulorú pa-
rochiarum epifcoporum,qui locum tenentapofto-
lorum3erant Se funt vfque adhuc, & futuris femper 
debet eífe temporibus, E quibus epifcopi 8c fidcles 
diípenfatores eorum, ómnibus communem vitara 
deligere voldibus, miniftrare cunda neceílaria de-
bent,prout melius potuerint3yr nemo in eis egés in-
ueniatur.H^c Vrbanus papa 8c martyr. Poft Vrba-
num confinnauit eandem fententiam Lucius papa 
& martyr,qui in epiftola ad epifeopos Galliarum 8c p laborare,nec tainé omnes. Sed de hac re alibi diííe-
454. 
fáilium 
Hifpaniarum damnat rapientes bona Eccleíiarum. 
Pluraaliafacrorum virorum reftimonia pro hac re 
potuiífem ádferre, qu^ breuitatis caufa omitto . Si 
quis tamen curiofus ledor,ea videre deíiderat,lcgat 
librum Decretorum.i2.caufa,quKft.i.(S¿;in fequen-
tibus qu^ftionibus,videlicer.2.3.4.5.111 quibuslocis 
multa huius rei teftimonia Gratianus repofuit. Ác-
cedit ad ha;c,quód multi ex fummis ponriíicibus re-
latiftiutinteFfandoSjetiam ab eo tempQre5quo Ec-
deíiapoíTedit diuitias . Et multorum conciliorum 
decreta funt de bonis EccleíiíE nqn alienandis,dc oe-
cononiis Eccleíiíe . Et conciliura Chalcedonenfe, 
quodvnúeft ex illis quatuor qu^ beatus Gregorius 
fateturferecipere velut fandaquatuor Euangelia, 
cap.zz.diftridius inhibet clericis ne poft morté epi-
fcopi rapiant res ad eum pertinenres. Vndepatet, 
cociiij authoritate eííe permilfam rcrum proprieta-
tem epifeopis. Poftremó ex pluribus al?crtÍQnibus 
loannis Vviclephi in cocilio Cóftantieníi fcílionc 
odaua damnatis5aliqu^ funt quee ad hanc rem per7 
tinent. Decimus enim articulus íic ait; Contra feri-
pturatn facram eft quód viri Ec.clefiaftici habeant 
poíTeífiones. Triceíiraus fecundus dicit; Ditare cle-
1Um eft contra regulara Chrifti.Et in fequenti aíler-
tione ait: Siluefter papa & Conftátinus Iraperator 
etrauerunt Eccle.fiam ditando. Et in fec[uenti aííer-
remus,fub hac inferiptione aut titulo,Labor.Médí7 
citatem, Deo adiutore,probabimus fuo loco , cúm 
de illa fub eius nomine diíferemuSjnÓfolüeíre lici-
tam,verumetiam meritoria. Sublatis igítur funda-
mentís,quibus h.xc impia Vviclephi aííertio íhniri-? 
rur,neceííariú eft vt ipía cormat. Na íi monachatus 
licitus eft,& monachis medicare licer,aliis etiá lice-
bit illis eleemofynam nTipédere.Ha;c etiam aífertiq 
Vviclephi vna eft ex illis.45. quas in odaua feíiione 
cóciiij Coftanticníis damnata^ funt. Articulus enim Coeiliitm 
eius viceíimus ibidern damnatus,íicair:Cóferens e- C&nítum, 
leemofynara fratribus, eft excomiinicatus eo fado. * 
g QUÍB aííertio íimul cum quadragintaquatuor eiuf-
dem Vviclephijibidé daiñnata eft.Cúm ergo eccle-
fia huic l i t i finem impofuerit, non eft quod nos de 
hac re amplius contenderé debeamus. 
DE hac i-e,nullum aliura errorem r'eperi apud ali-quem eorum,qui de hsreíibus fcripferunt, auc 
hcerefes receníuerunt.Verum beatus Auguft. lib. z i . 
de ciuitate Dei,capite. 21. dicit fe compenífe qnof-
dam,putantcs elecmoíynam tare eífe yirt>iris3vt qui 
eain exercuerit, quantumlibct criminofé 8c nefarié 
viwat , ^ ternura tamen fupplicium non íit habitu-
ms : jfed illis duntaxat dicebant perpetuum fup-
plicium eífe deftinatum,qui eleemofynas non fece-
run.r,aiir faceré conrempíerunt. Huiushcereíis cúm 
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Auguftinus nullum prodiderit autliorem,ego illam A alium imprimi chara£terem,nec alium eíTe ordinem 
hic omitrere decreucuam : fed quia forte in pofteru epifcopi & facerdotis, fcd dicunt elle eiufdem or-
EÍeemoft- (vt quotidie íimile noftris demeritis exigentibus ex- dinis diuerfos gradus, ira vt intra eundem ordincm 
nafola no perimur)aliquis exurgct, qui illam defenderé cone- dúo fint gradus,vnus altero exfuaprimxua inftitu-
¡tt/fcit tur,mutaui fententiam, & illam huic operi intexni, tionefuperior. De qua re non eft meum in prcefen-
adfdute. fola narratione contentus.Ad eius íiquidem confu- tiarum definiré.: quoniam (vr alias fepe ftatui; non 
tationem apertíífimum 8c efficaciífimum eft illud hichominú varié fentiétium opiniones pertra6tos 
i.Cor.13. Pauli: Si diftribuero in cibos pauperum omnes fa- fedfolam catholicam fidem.Ideo hanc r^m aliis dif 
cultates meas, charitatem autem non habuero, ni- cutiendam rehnquo. Mei ergo propofiti eft, folum 
hil mihi prodeft.Si quis autem araplius de hac re vi- oftendere, inter epifcopum 8c facerdo tem cífe ali-
derc optar, legat beatum Auguftinum libro 2.1. de quod difcrimen,no quód a Cafare(vt loannes Vvi-
Ciuitate Dei , capite 27 . quo loco redargüir hunc cleph murmurar)emanauerir/ed quód ab ipfo Chri 
errorem,quem fupra 22.capite eiufdem libri narra- fto 8c eius apoftolis proccííerit, ita vt epifcopus ab 
uerat. B ip^a «huhia inftirutione, fit alio fimplice facerdote 
r e dignitatefuperior.Hocautemficconuincimus.O-i.Cfl.ro, 
c l * 5 C U l V ! > . portet enim vmbramíimilem eííe corpori,&; figura £*:o.i^  
DE hac re eft vnus error,quo docetur epifcopum veritati.Omnia autem qua; in veteri teftaméto prae-
non elfe fimplici facef dote fuperiorem. Huius celferunt, figura qu ídam fuerunc eorum quíe in Eplfcofi 
erroris author fuit Aerius quidam. quáuis Philafter lege ríoua futura erant, Paulo teftante, qui ait: O-
de illo loquens,nunquam hoc i l l i tribuir. Augufti- mnia in figura contingebant illis . At in lege veteri hmfap, 
ñus tamen in lib.de haírefibus cap,53.de illo loques, diftindio fuit facerdotum. Nam Aaró fummus fuit r'mes 
^€mhít'io ait:quód dolens quia epifcopus ordinari no potuit, íacerdos,filij autem eius minores facerdotes. Sum- ermk 
iXérycr in Arrianorum haerefim lapíiis eft, 8c alia plura ad- mus facerdos diftinda habebat ornamenta a miño- leg 
rii ick- didit dogmata, quo n i vnum fuit hoc ,preíbyterum ribus.Sumus facerdos intrabat in fanda fandorü, 
fhi , videlicet ab epifeopo nulla difFerétia deberé difeer- quod aliis facerdotibus non erar licitum,vt patet ex ¿«wp. 
ni.Hunc eundem errorem,poft multos annos ab in- libro Leuirici, 8c ex epiftola Pauli ad Hebreos. Ad HéA 
m^Uet). ferisfufeirarunt Vvaldenfes, dicentes nullum eífeC folum fummum facerdote pertinebat celebrare fe-
inter facerdotes diferimen . His poftea íubícripfit ftum expiationis, vt paret ex eifdem locis. Cum er-
Marfth9. Marfilius Paduanus. Vvaldenfes (vt alias diximus) go tam larum prxceñerit in lege veteri, inter facer-
P<tduAn. fempfer íceutus eft loanes Vvicicph, 8c omnes eoru dotes diferimen, coiieimus inde vr diuerfum etiam 
Joames errores tutatus eft: quapropter vt fui fimilis eíTet, in lege noua íacerdotium fuerit á Chrifto inñituuu 
F"\icl€j>h hunc etiam docere tentauit: quem errorem ex eo- Hoc etiam noftrum argumentum confirmatur au-
dem fonte deduxit, ex quo Aerius. Nam Thomas thoritate Lconi? paps?quiin epiftola 66.cp\x eft ad £« 
Vvalden.in íuo dodrinali fidei anriquíc,tomo. 1. l i . vniueríbs Germani^ arque Galli^ ecelefiaru epifeo-
2.arrie.3.cap. 60. quo loco hanc rem ille pertradat, pos,fieait:In diuinis enim literis pracipicnte domi- fowMv 
dicit loánemVviclephambiíTeepifcopatumVigo- no,folus Moyfes in tabernáculo Dei erexit altare, C<w/lf/ 
rnienfem^quem tamen no fuit aífecutus,& ideo co- íblus ipíe vnxit,qui vtique fummus Dei facerdos e- ^ ' V 
remnere coepir,quod prius anxié defiderauerat.Hoe rat, ficut feriptum eft de eo: Moyfes 8c Aaron in fa- 0 ^ 
cnimfepillimceuenireexperiétiadidicimus,vtqui cerdoribus eius. Ideóque 14 quod tantum faceré '^-^ 
i non poteft confequiquodmáximeoptat ,adcon- D principibusfacerdotumiuííumeft,quorumtypum 
temptum illius rei 8c vilipendium confugiar,vt vel Moyfes 8c Aaron renuerunr,omnino decretum eft, fjd'T" 
hoc remedio,íuo impotenti defiderio medeatur, 8c vt Chorepifcopi vel preíbyteri, qui íiliorum Aaron 
aliis perfuadeat fe parum optaíre,quod aífecutus no geftant figurá,arripere no prcefumant. Wxc Leo pa-
fuit .Sicetiam quia Aerius 8c Vvicleph epifeopa- pa.Príererea Paulusad Titum ícribens, ait: Huius 
tum aífequi non potuerút,illius dignitatem 8c emi- rei gratia reliqui te Creras, vt ea quas defunt corri-
- > nentiae gradum fe contemnere fimularunr. loanni gas, & coftituasper ciuitates preíbyteros, ficut ego 
fíutctm- Vvicleph confentit Lutherus, qui in libello contra tibi diípofui.Hoc loco beatus Pauius nomine pref-
f tetan falfa nomina ftatutú ecclefíae, hxc ait-.Epifcopi funt byterorum,intellexit epifcopos,quoniam(vt Theo-
egregam indod^ lama papales, qua; no folum ad veritatem phyladus admonet, &c ante illum Chryfoftomus) 
eperam opprimédam creatas funr, ficut 8c creator ipforum, noíebat Pauius vniuerfam Ínfula videlicet Cretam, 
quefée i ¿ t o ¿cle]:[ aeber epifeoporum rcgimen5& deuafta- vni epifeopo demadari, potiffimum cum adeó ma-
nauant riepifcopatus.Etinlibr. decaptiuitateBabylonica gnafuilfedicatur,vtcenrum oppida muñiráhabue-
omnes iterú aif.Omnes quotquot baptizan fumus,£equali- E r i t . Ideo Tito feribit, vt vnieuique vrbi proprium 
flu-gno- ter facerdotes fumus,& quilibet laicus poteft Ecclc- prsficiat presbyterum,hoc eft epifcopum , credens 
fict' fias c6fecrare,pueros c6firmare,&c. Hxc Lutherus. hoc modo populum melius fore curandum. Pr^ter 
In quibus verbis 116 folum facerdotes5fed etiam lai- hoe, etiam ipfa literaeferies hoe eonuincit. Nam 
eos dicit pares eííeepifcopis. Anté tame quam hac cúm praecepiíTetpresbyterorum ordinationem,fub-
haerefim oppugnare aggrediar,ledorem admonerc iungens pofteaqualis debeat eíTe is, qui ordinatus 
decreui,ne videlicet exiftimet me fie his h^retieis in eft,tunc iam expreífit epifcopi nomen,quo argumé-
hac parte contradicere, vt fentiam epifeopatum eíTe to conuincitur eundem appellareepifcopum,quem 
alium ordinem a facerdotio.Quod ideo pr^monui, prius appellauerar presbyterum. Hoc iam femel in 
quia funt aliqui fentienres, epifeopatum diíFerre a pofterum didum fit. Epifcopus ergo ( vrad feo-
facerdotio,quemadmodumfaeerdotium á diacona- pum conuertamur)presbyteros ordinat:íímplexaU-
tu,ita videlicet vt alius charaderimprimaturin epi- tem facerdos hoc non poteft, quemadraodumin-
feopi ordinatione, ab illo qui impreftíis fuerat,cúm fia cúm de facerdotibus agemus, Deo fauente ofte-
fuit ordinatus facerdos . Alij rurfum doccnt,nee demus. Non eft ergo prorfus idem epifcopus & 
presbyte r. 
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preítyccr. Rurfum , fi ex diiiiña ordinatione idem 
eft omnino preíbyter & Epifeopus,fequitur inde,vt 
quemadmodum Epifeopuspreíbyteros ordinat, ita 
é couerfo preíbyter poííit ordinare epifcopos:quod 
nunquam fa¿tum elfe legimus: quoniam etfi Paulus 
•rm 4 dicat Timotheo fcribens:Noli negligere gratiá qu£E 
in te eft, quee data eft t ib i , per prophetiam cum im-
poíitione manuum preíbyteri: Chryfoftomustamé 
8c Theophyladus & reüqui exponunt de epifeopo, 
hocadiieiens Chryfoftomus, quód preíbyteri epif-
eopum non inthronizabant. Deinde epifcopi funt 
fucceílbres Apoftolorum, 8c eorum locum tenent, 
alij autem clerici in locum.70. difcipulorum fubro-
gati funt. At nullus dubitat, quod &c ipfe Vvicleph 
conceííit, vtteftatur Thomas Vvalden. Apoftolos 
videlicetíingulari quadam prsrogatiua fuilfc fupe-
riores mérito & dignitate Cíeteris difcipulis. Quod 
autem apollólo ítim fucceífores ííntEpifcopi, reli-
quorumveró difcipulorú alij facerdotes, hoc Vvi-
cleph negat, fed dicit facerdotes omnes fuccedere 
apoftoiis,6¿: diáconos reliquis difcipulis.Quare ipfe 
indeconcludit omnes facerdotes eífe pares, Vtergo 
fuo telo coníigamus eum,hoctotisviribuseftannit-
rendum, vt oftendamus omnium teftimonio, Epif-
Epifcopi copos folos eífe Apoftolorum íucceífores, facerdo-
(oli funt tes vero &reliquosclcricos eífe fucceífores difeipu-
¿tfoñol. lorü. Addidi de reliquis clericis, quia video aliquos 
fucccejfo putantes folos facerdotes fubrogatos eífe in locum 
tes. difcipulorum, quod non ita fe habere cohuincitur, 
ex eo, quód Philippus Diaconus é numero difcipu-
lorum fuir,& Stephanus, &ali j diaconi. Omiífis igi-
tur his recentioribus, quibus non tanta fides debe-
tur ,primus omnium teftiraonium pro nobis dicat 
ífífo. Beda,quilib.3.fuper Lucam cap.15. fie ait: Sicutduo-
decim apoftolos formam Epifcoporum exhiberc, 
fimul & dem6ftrare,nemo eft qui dubitet,fic & hos 
yo.fíguram preíbyterorum,id eft fecundi ordínis fa-
cerdotum geífiífe, feiendum eíbtametfi primis Ec-
clefis temporibiis, vtApoftolica feriptura teftis eft, 
vtrique preíbyteri,vtriq; vocabantúrEpifcopi,quo-
rum vnum feientice maturitatem, aliud induftriam 
emix paftoralisfignificat. HíecBeda. Eandemfen-
Ifidom. tentiam profert líidorus in quodam fermone in fy-
nodo habito,ita dicens'.Preíbyteri quippe fucceífo-
res &vicarij funt.yo.difcipulorum qui príecedebant 
Dominum lefumChriftum, in omnem ciuitatem, 
& locum quo erar ipfe venturus.Ita preíbyteri,quia 
adiutores funt epifcoporura,rudes populos initiant, 
baptizandosvnitati Ecclefiae incorporanr, in ómni-
bus facramentis,ufque ad manus impofitionem,po-
pulo Dei miniftrant. Epifcopi vero fucceífores ílmt 
^máfw Apoftolorum. Hsc Ifidorus & beatus Damafus in 
cpiftolade coepifeopis, quos folum facerdotes eífe 
decernit,poftquam dixerat eos non poííe confirma-
tionis facramentum miniftrare, ita dicit: Quod au-
tem folis apoftolis,eommque fucceíforibus proprij 
^ . 8 , fit officij tradere Spirirum fandum ,liber Aduum 
Apoftolorum docet,príEfertim cúm nullus ex.70.di-
fcipulis, quorum ifti in Eccleíía fpeciem gerunt, le-
gatur donum fandi Spiritus per manuúimpofitio-
nem^tpraídidum eft) tradidiífe.Haec Damafus.Vi-
des iam tres illuftres viros pro nobis dediíTe tefti-
jrmM, moniú,qui omnes fi^téturepifeopos fucceífores eífe 
'tf*' apoftolorum , preíbyteros vero locum tenere difei-
pulorú. Sedquóresfirmior reddatur, piures adhuc 
0 2•2o. pro hac re reftes adhibeamus. Vrbanus Papa be mar-
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A tyr,in epiftola de communi vita & oblatione fide-
l ium, loquens de rebus Eccleíía; aííignatis, á quibus 
difpenfari debeant, fie ait: Ipfa: veró res in ditione 
fingulorum parochiarum Epifcoporum, qui locum 
tenent Apo ftolorum, erant, 6c funt vfque adhuc, & 
futurisfemper debent eífe temporibus. HÉECvrba-
nus Papa. Quibus verbis fatis aperté dixit epifeopos 
fucceífores eífe Apoftolorum, nulla preíbyterorum 
habita mentione. Anacletus Papa & Mártir, qui 
quartus a beato Petro Apoftolo Ecclefiée catholicas; 
prafedit, in epiftola de patriarchis &: primatibus ac 
reliquis Epifcopis, ita ait: Sacerdotum fratres ordo 
bipartitus eft,8c íicut dominusillum conftituit,á 
B nullo debet perturban. Scitis autem a domino apo-
ftolos eííe eledos 8c coftitutos, 8c poftea per diucr-
fasprouincias adpredicandum difperfos. Cúm ve-
ro meffis ccepiííet crefeere, videnspaucos elle ope-
rarios, ad eorum adiumentum. 70. elegi prscepit 
difcipulos. Epifcopi vero, Doi^iini Apoftolorum: Antclíñ, 
praeíbyteri quoque. 70. difcipulorum locum tenent. ohút mar 
Hxc Anacletus Papa 8c martyr. In quibus verbis id tyr Juh 
aduertendum máxime eft, quod ait dominum infti- Tmanc? 
'tuiffe bipartitum facerdotum ordinem. Huic Ana-
cleto foli magis crediderim, quam mille Vviclephi-
tis,imó magis quám Hieronymo aut Auguftino,aut 
cuiuis alij recentiori , quamulibetfando 8cdodo . 
C Nam praeter vitas fanditatem,quam martyrium má-
xime commendat,beatos apoftolos vidit,8c (vt ipfe 
inprincipio epiftohequam modo citauimus tefta-
tur)á beato Petro apoftolo fuit preíbyter ordinatus. 
Vnde credendú eft illum veram Apoftolorum men- . 
tem penetraífe, 8c illorum fpiritum tcnuiífe. Et vt 
aliquid vltra addamus,beatus Auguftinus lib.de he-
refibus cap. 53. Aerij errores enumerans, hunc inter 
illos recéfer, quód videlicet praefbyteros pares epif-
copis fecerit. Pra;ter hsec omnia tot illuftrium viro-
rum teftimonia, illud máxime hoc noftrum propo-
fitum roborar, quod fuperius cúm de cofirmatione 
ageremus, docuimus. Ibi enim oftendimus confir-
O mationis facramentú non poífe conferri ab aliquo 
tantum facerdote, fed á foló epifeopo, 8c hoc ex di-
uinainftitutione, & non ex Ecclefix ordinatione. 
Si ergo confírmationem miniftrat epifeopus, & illa 
non poteft alius preíbyter miniftrare,conuincitur 
inde vtnon fit ídem preíbyter 8c epifeopus. Sed his 
ómnibus obiieit nobis loannes Vvicleph beatum B¡erony0 
Hieronymum, qui fuper epiftola ad Ti tum, expo- Tít.l, 
nens illum locum: Huius rei gratia reliqui te Creta'? 
8cc. ita ait: Idem ergo eft preíbyter, qui Epifeopus: 
8c antequam diaboli inftindu ftudiá in religione 
fierent, & diceretur in populis: Ego fum Pauli, egp 
Apollo , ego autem CephíE, communi presbytero-
E rum confilio Ecclefiae gubernabantUr. Poftquam 
vero vnufquifque eos quos baptizauerat,fuos puta-
bat elfe, non Chrifti, in toto orbe decretum eft, ve 
vnus depresbyteris eleólus fuperponereturcíeteris, , 
ad quem omnis Eccleíía: cura pertineret,8c fchifma-
tum femina tolleretur.Haíc Hieronymus.Cui obie-
dioni refpodet Thomas Vvalden. loco illo fuperius 
citato , verum eífe quód Epifcopi fint presbyterl 
Nam hoc fentit Hierony. Quód autem inter epifeo-
pum 8c presbyterum nonfitaliqua diftindio , hoc 
non expreííít. Sed re vera fallitur Thomas Vvalden." 
quoniá in toto illo decurfu, poft verba prpximé ci-
tata ríihil aliud conatur Hierony. quam vt oftendat 
ex diuina inftitutione non eífe difFerentiam inter 
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Epírcopum & presbyteriTmjfedtale difcnmen foiíTe 
poílea inuentum ad íchifmata tollenda, Et interpre-
tatur Hieronymus didum de fuperpofitione epifco-
pomm cxteris prxsbyteris ab Eccleíiainuenta, de-
beré intelligi de Tola prcTÍidentia in concilio , ita v i -
delicet quód toti commum concilio íacerdotúpra;-
li t vnus epifcopus in ededis canonibus, hoc nó tara 
ex inílitutione dinina^quam ex humana coníuetudi-
ne arbitratur euenire. Et de hac prxíidétia dicit di-
dura Hiero, deberé inrelligi. Vtrum autem hxc ex-
pofitio verum íeníura Hieron.& veram eiusmétem 
expriraat, ego nolo nunc difcuterejfed ledori relin-
quo,qui locura illura Hiero.arrenré Cvt dccet)legés, 
facilé coraprehender fatis aliena eíTe á raente Hiero, 
illara expoíirionera. Sed vr clarius pateat qualis fue-
Hmony. m Hieronyrai de hac re fenrentia, videamus quid in 
Dialog. dialogo Orrhodoxi & Luciferiani dicar. Ibienim 
circa médium dialogi,fub perfona Orrhodoxi de 
confirmarionis íacramenro d i í l e r e n S j i r a l o q u i t u r : 
Q_uódíi hoc loco quxris, quare in Eccleíia bapn-
zaruSjn i í iper raanusEpi fcopi non accipiat Spiri-
rurafandum , quera nos aíTeriraus in vero baptif-
mate tribuí, diíce hanc obferuationem ex ea autho-
rítate dcfcendere, quód poft afcenfum domini Spi-
ritus fandus ad Apollólos defcendit. Et multis in 
Jocis idera faditatura reperiraus, ad honoré potius 
facerdonj,quám ad legis neceffitatem. Alio qui íi ad 
epiícopi ranrum inprecarionera Spirirus íandus 
deíiuit, lugendi funt qui in vinculis, autin caílellis, 
aut in reraotioribus locis, per presbyteros & diáco-
nos baptizati,ante dormierúr, qua ab epiícopis inui 
fíterony- ferentur.HaíC ibi Hier. Exquibus verbis claré paret 
rrn opimo illura fentirenon eííe ex neceffitate legis, quód epif-
¿ífiimula copus folus per raanus irapoíitionera ^piritum ían-
¿¿yCrno dura conferar, fed hoc eííe ex EcclefiíE inílitutione, 
vrgenda. adhonorcra facerdotij. Ideo aliter Hiero, teílirao-
nio refpondere oportet. Sedantequam reípondea, 
percontari expedir loannera Vviclephum, quare 
Hieronyrai reftimonio cotra nos nunc pLigner,cúra 
alibi & Hieron. & oranesalios faeros dodores rara 
facilé reiiciat & vilipendat? Aut ergo illura cura pro 
nobis ciratur, recipiar, aut nullo pado illura nobis 
obiiciat.Deinde cur nobis obiicit vnum folura Hie-
ronyraura5conrra rot illuíl-res viros fan^litate perin-
de ac dodrinainíignes ? Nunquid vnius Hieron.di-
diira pneferre vult fentetiae tot clariílimorura viro-
rura? Parara dixi,nunquid forte toti Eccleíue catho-
l icx , aut concilio illara reprxfenrante, fo lu ra Hier. 
Cocihum prícponetí Conciliúíiquidem Ifpalenfe fecundum 
Jjjjétlen. (yi fiipra cum de confirraarionc agercmus, oílendi-
Celehratií mus) definir á folis epifcopis poífe confirmationera 
fmt conferri, Se (vr poílea oftenderaus) idem concilium 
amu 723 qenC§t presbyrem nullo raodo poífe aliü in presby-
rerum,aut diaconum ordinare. Quód íi ordinare at-
térauerit, eius ordinationem decernit eífe nullam,& 
eífe neceíTanó iterandam ab Epifcopo,vt fie ordina-
tus poffit aliquid exercere. At íi ex inílitutione diui-
na, illud poíTet presbyterminiíli-are,quáuis peccarer 
contra EcciefiiE decretum faciens, nihilominus eius 
ordinario eííer valida, queraadmodum dici foiet de 
.elenco excommunicato , conficiente euchariíliam, 
qui q.uáuis peccer facraraenrum confecrans, nihilo-
minus tamen rata & firma eíl eius confe.cratio. Cum 
ergo .tamcxpreílaíit concilij definitio, quis contra 
eam opponere audebit folius Hierony. fententiam? 
Ego certé dodrinara.beari Hieron. fummé extollo. 
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A eius fanditatem máxime veneror, íic ramen, vt pu-
rera eura homine fuiífe, qui cüm híc agercr,falli po-. 
taitífic etiam vt eius fententÚE plurimorura catholi-
coriim dodorum &pontiíicum,qiiales fuere Dama» 
fus,Vrbanus,Aiiaclerus, decreta iíli prxferam. Nec 
mirum deber hoc eífe alicui. Nam pnerer hoc quód 
i l l i ponrifices fandifuerunt vt Hieron.& eorum ali. 
qui martyrio clari5&: oranes dodrina infignes, ipfe-, 
met Hieronym.illorum decreris, libentílliraus fuam 
fubiieit fententiam, vt patet ex aliquot eius epiílolis 
ad Damafum Papara. Nec etiam mirari quifquani 
deber,quód bearus Hierony.vir alioqui dodiílíimus 
fie deceprus fuerit,quoniam quandoque bonus dor-
g mitat Homerus,Qupd raaximé euenire potuit tune, 
quando adhuc dodrina illa non fuerar in quasílione 
deduda, nec runc Eccleíia aliquid de ea definierat: 
quapropter poruir fine vilo fidei diípendio ira fen-
tire, raaxiraé cura habuerit aliqufó ícripturíe teíli-
monia, qux pro illo fenrenriara dicere videbantur: 
qua: oportet vt íigillatim difeutiaraus. Primó ergo ^frmt 
quód narrar,ad tollédum fchifraa, quo vnufquifque tá sat-
eos quos baptizabat, fuos putabar eííe, non Chriíli, ronymi 
decrerü fuiífe vr vnus de presbyteris eledus, fuper-J¿/¡ 
ponerernr casreris, ad que oranis Eccleíiar cura per-
tineret:qyo pado Hieron. hoc probet, ego nefeio, 
imó oppofitú ex adibus Apoílolorú coniiei poteíl, 
C prxcipué quiaremedium illud quod beatus Hiero, 
dicit fuiíTe adhibitum, non erar fuíficiens vr fchífma 
tolleretur: quonia eríi illo modo íchifma inrra vna 
vrbem exorrum rollebarur, non raraé fchifraa inrer 
plures vrbes. Perillud íiquidéremedium nontolii-
tur,quin oranes vnius verbis dicáturPauliani,a Pau-
lo illius ciuiratis epifcopocalij Petriani, á Perro alte-
riusciuitatis epifeopo. Quo fado quis nonvidet 
adhuc fchifmatúfemina manere,cüra dicatur adhuc, 
ego íum Pauli5ego fum Cephx? Non erar aute pr¿E-
ciíé eurandú,vt hoc aut illo modo fchifraa no fierer, 
íed vr nullo. Ideo vr ex apoílolica hiíloria coniiei 
poteíl, aliud remedium efficacius il l i fchifmari adhi-
D birum eíl,vr videlicet omnes Chriílo initiati,comu-
ni vocabulo Chriíliani appellarentur,a Chriílo, qui 
caput eíl omnium,qui edam(vt loannes Baptiílate-
ílatur)eíl qui veré nos baptizat. Ad cuius rei confir-/w»'í« 
marionem,beati Athanaíij proferara reílimoniu. Is 
enim difputás contra Arrium reiieienté hac vocera, 
HOMOVSÍON, proprer illius nouirarem,oílendénfq; 
propter nouirates hapreticorura iníiirgstiura, Ecclc-
íiam coníuemlfe noua confingere nomina,ita air.Et 
vt quod dico, planius fiat,vtor exeplo:In ipfo Chri-
ílian? religionis predicationis initio,oranes qui ere-
debanr domino noílro lefu Chriílo , non Chriília- ^/tU^ 
ni, fed difeipuii tantummodó nominabatur. Et quia 
E mulci nouorum dogmarum authores exriteranr,do-
drinx obuianres apo í lo l i c íE , oranes fedatores fuos 
difcipulos norainabant,nec erar vlla norainis difere-
tio inrer veros falsófque diícipulos, íiue qui Doíiraj, 
íiueTheodx,fiueIud£E cuiufdara,íiue eriam loan-
nis fedarores, qui fe quaíi Chriílo Eccleíia; farebanr 
rur, quinpotius vno difcipulorum norainc cenfe-
renrur. Tune apoíloli conuenienres Antiochiam 
íicut eorum (Luca narrante) teílantur ada, omnes 
difcipulos nouo nomine, id eíl Chriílianos, appel-
lanr, difeernentes á Goramuni falforum difcipulo-
mm vocabulo, vt & diuini per Efaiam oraculi fer-
ino implei-etur,quo air: Seruientibus vero raihi vo- l f**^ 
cabitur nomen nouum» HucufqueArhanafius. Ra-
hanus 
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Jjanus fupcr adus Apoftolomm, exponcns locum A canities. HÍEC vero canities fapientiam defignar, de 
jllum vbi de impoíltione chriftiani nominis dicicur, qua fcriptum eft : Canities hóminum prudentia eft. 
Jic ait:Omnes kQcx nomen tmhcbant de fuo autho- Cúmque nongentos & amplius annos ab Adam vf-
re ideo fundarafide,& firmirarem obtinen.te,primü que ad Abraham vixiílc homines legerimus, nullas 
in Antiochia, vbi prx csteris locis íides fíorebat, alius primus appellatus eft prcsbyter, id eft, fenior, Treshyte» 
fumptum eftá Chufto nomen Chriftianum. Hsc niíi Abraham, quimulro paucioribus vixiífeannis r'tnopre* 
Rabanus. Ec cerré hoc remedio verius obuiatum eft conuincitur,non ergo propter decrepitam feneótu- cijé ohfer 
jfchirmat^quámconftituendo (vt Hiero.ait) vnuex tem,red propter íapientiam presbyteri nominátur. neftutem 
presby teris, qui ca t^eris íuperpoíituSjOmnem Eccle- H x c Anacletus. Si ergo propter fapientiam5qua in- ita nomi-* 
íiíe cura haberer. Sed iam reliqua quaí profebeatus íígnitus eíTe debet, presbyrer nominátur, apparet nantun 
$¡¡¡[1,1, Hieron.adfert, Yideamus. Apoftoli ad Philip, verba vocem ex fuá inftitutione plus etiam fignificare quá 
funt ifta: Paulus de Timotheus ferui leíli Chrifti, nunc íignificet: nam iuxta illam omnes fapientes 
oitmibus íandis in Chrifto Icíü, qui funt Philippis, presbyteri dici poíTent cum tame multi íint qui m o-
cumEpifcopis &Diaconibus,gratiavobis &pax,& B do presbyteri non dicatur. Qupdí i cotendas nome 
reliqua.Philippi vnaeft vrbs MacedonÍ£E,6¿: certe in presbyteri ab annorum numero eííe alicui tribuen-
vna ciuitate piures, vtnuncupantur,EpifcopieíTe dum,oportebit concederé , vt omnes fenes veré 
non poterant, fe^ quia eoídem Epifcopos illo tem- poffint dici presbyteri: quod tamen nunc non ita 
pore quos ffcesbyteros appcllabant ^propterea (in- fict. Nomen ergo presbyteri ex quacunque deriua-
quit) deEpifcopis quaíi de prcsbyteris eft locutus. tione fumatur , commune eft epifeopis &c c^teris 
jtÚ.to. Deindein Adibus Apoftolomm fcriptum eft,quód facerdotibus. Epifcopi nomen etiam commune eft 
cum veniííet Apoftolus Miletum, miferit Epheíum3 ex fuá prima inftitutione ómnibus facerdotibus,pr^-
& vocaueritpresbyterosEccleíis eiufdem ,quibus cipuéillisquibusanimarum cura commiira eft. Ec-
poftea inrer estera íit locutus: Attendite vobis &r cleíía ergo times ne propter vocabulorum indiftin-
omni gregi in quo vos Spiritus fandus pofuit epif- ¿tam íigmficationem,qui$ opinaretur, res etiam eíTc 
copos regereEccleíiamdomini,quamacquiíiuit per prorfus indiferetas , vocabulorum íignificationes 
fanguinem fuum.Qup loco diligétius obferuare ad- contraxit hoc modo, vt iile folus nominaretur epif-
monet Hiero.quomodo vnius ciuitatis Epheíl pref- Q copus,quialiis facerdotibus fuperior exifteñs, totius 
byteros vocans ,poftea eofdem Epifcopos dixerit. ciuitatis curam haberet: ille autem diceretur pref-
Alia etiam pro fe citar, quae quia debiliora funt, & byter, qui corpus domini conficerc aut confecrare 
minus efficaciajomitto. lllud ergo primum non co~ poílet. Itaque Eccleíiahoc ftatuens j non conftituit 
ílat,an íit ita intelligedum qualiter Hieron.interpre- nouum ordincm, aut eiufdem ordinis nouum gra-
tatur , quoniam nomine Epiícoporum Ambrolius dum decreuit, fed gradus facerdotij antiquos, & a 
ibi intelli^it Paulum & Timorheum. Sic enim ait: Deo inftitutos, cenfuit propriis nominibus nuncu-
Cum epiícopis & DiaConibus, hoc eft cum Paulo & pari, ne forré ex cómunione aut identitate vocabu- Fosda* 
TimotheOjqui vtique epifcopi erant:fimul & figni- lom3occaíio oriretur exiftimadi res etia ipfas verbo- lorum. 
íicauit & diáconos qui miniftrabant eis. Ad plebem rú per illa nomina defignatas^eíTe prorfus eafdé.Hoc Efifcofi s 
enim feribit. Nam íi epifeopis feriberet & Diaconi- autem Ecclefiam poíre,nullus mérito dubitare pote- presbyteri 
bus,ad perfonas eorum feriberet: & l o d ipíius epif- r i t : quoniam íi Eccleíia propter nouas caufas emer- diaconi U 
copo feribendum erar, non duobus vel tribus, ficut gentes potuit rebus antiquis nona imponere nomi- i¿s (¡gni-
adTitum & Timoth. Hsec Ambro. Ex cuius verbis D na, quidprohibet vt nouis etiam infurgentibus cstu-f cationes, 
fatispatet quám diuerfum á Hiero.fentiat. Sed quo- íis poruerit antiqua vocabula ad contradionem íí- cojirinxk 
niam aliud teftimoniú ex Adibus apoftolicis aper- gnificationem reftringere? Qupdfi aliquis Hiero- ecelefta, 
tius eft quám vt poílit eludi,ideo aliter & verius ref- nymo plus iufto dedirus, adhuc Hieronymi fenten-
pondendum videtur nomina illa 3 videlicet presby- tiam renere, volucrit, talibus anguftiis opprimetur. 
ter ¿kEpifcopus , ex fuá primíEua inftirutione latio-
lemhabuiífeíignificationem quám modo habeant. 
t f i fcof i Epifcopus epim didio Grxca eft, & copoíita ab epi 
^ o x q u i d príepoíitione Graeca, quee idem íigniíicat quódlati-
S % t ¡ i f a t . ne íuper; fcópos vero idem eft quod intentio: & ita 
epifcopus tantum valet ag fLiperintendens,inde epif 
vt oporteat eum etia dicere diáconos eíTc epifcopos. i.Ttt, 4. 
Nam Paulus Timoth£Eo,qui epifcopus erar,fcribens 
diaconum eum nominar, dicens: Minifterium tuum 
imple. Quo loco Gvxcé habetur diaconiam, hoc eft 
diaconatum: vbiaperté pro oíHcio epifcopi diaco-
natum dixit. Et non immcritó,quoniam vox diaco-
copin fuperintendere. Epií'copi^ ergo nomen inde natus (vt de alíis diximus) iuxta fuam primam íigni 
furaptú videtur, quod is qui praeíicitur aliis, eorum , ficationem minifterium fignificat. Epifcopus autem 
cura fuperintendere debet. Iuxta quam nudam in- E cum etiam íit minifter,í]cut Chriftus de feipfo dixit, 
terpretationemjnulli dubium quin presbyteri paro-
chi epifcopi dici debeant,nam ipfi etiam íiiperinren-
dunt cura; animarum Ubi commilfarum. Presbyrer 
ctiá eft vox Graeca, presbyteros Larine interpretatur 
fenior. Presbyrer ergo cetatis eft nomen, quee non 
iuxta numerum annorum computanda venit,fed 
luxtafenfus maturirarem : quemadmodum Sapiens 
ait-.Senedus venerabilis eft non diuturna, ñeque 
annorum numero computara. Cani autem funt íen-
fos hominis, & astas fenedutis vita immucalata.Vn-
de Anacletus Papa in epiftola de ordinatione epifeo-
l'ormn ííc aif.Porró Moify prascipitur vt cligat pref-
oyteros5vnde 6c in prouerbiis dicitur: Gloria fenum 
ideó non immeritó epifeopo fcnbens,dixit: Minifte-
rium tuum vel diaconatü tuum imple. Eccleíia hanc 
diaconi vocem ad folum miniftrú, qui in cerro gra-
duin altari miniftrat,contraxit. Ne autem ifta ex no-
ftro cerebro confida eíTe videantur, huius rei dúos 
teftes adfero . Theophyladus íuper primum caput 
epiftoke ad Phiíip.declarans illud,Cum epifeopis, & 
diaconis, fie ait: Epifcopos facerdotes dicit. Ñeque 
enim plurespraster vnum,eranr epifcopi,qui fmgUT 
lis ciuitatibus praeíiderent: quippe cum nondura 
cííent huiufmodi nomina difpartita, ftd epifcopi tá-
tum diaconi 8c presbyteri dicebátur. Hasc Theophi-
Jadus. In quibus máxime aduertere oportet, quod 
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ait,cümnonclumelIent huiufmodinominadiípar- A 
rita:vbi aperré oftendit eíle fattam partitionem non 
rerum,íccl vocabnlomm. Eandem fententiam innuit 
beatus Auguftinus in quadam epiílola adbeatum 
Hyeronymum i quíe cít in ordine epiftolamm Au~ 
guftini.icj.Sic enim inquif.Quanquá enim fecíidum 
honorú vocabula, qua: iam Ecclclix víus obtinuir, 
Epiícopatus presbyteno maior f ir , tamen in mukis 
rebus Auguftinus Hieronymo minor eft. Hxc Au-
guftinus. In quibus verbis id máxime obíemare o-
portct quód dixit, fecundú honorum vocabula^qu^ 
iam eccleíia: vfus obtinuitmon auté dixit, fecüdum 
grad9 honoris quos Ecclefi^ víus obtinuit.Vbi apor-
té innuic fuilíe ex Eccleíi^ víu illorum vocabulorum B 
diftin¿Uones. His ergo itadigeftis, reípondemus 
Hyeronymo, verum cílequód tune remporis prc£-
byteri etiam dicerentuu epifeopi^quia tune non erat 
faóla vocabulorum diftindio : nec tamen exeo fe-
quitur,quod idem prorfus fuiííet qui epifcopus. Ve-
mm dicet aliquis, ñtunc vocabulorum fignificatior-
nes erant indifereta:, quo paóto valebimus ex íacris 
literis íllamm rerum diftinólionem agnofeere í Cui 
qusftioni refpodemus, quód per rariocinationem. 
Scimus enim ex facris literis, Tolos Apoftoios , qui-
bus epifcopiíucceduntjtribuiíreSpiritum fanólum 
per manus impoíidonem: quod alij difcipuli, quo-
rum locum alij minores íacerdotcs tenent, núquam C 
prasftirenmt.Scimus Apoík>los,& epifeopos eorum 
lucceírores, alíos ordinaíTein facerdotcs, de aliis au-
rem difeipuiis hoc nunquam legitur. Inde conuin-
cimus jEpiícopos raaioris femper fuiíTe poteftatis, 
quám alij facerdotcs. Hoc autem quoddeordinar. 
tione dixi,quód folus epifeopus poteft ordinare, ip-
Bmony femet Hieronymus fatetur. Nam in epiftola ad Eua-
mwí agno grium íic ait. Quid enim facit, excepta ordinatione, 
¡cttM/m- epifeopus ,quod presbyter non facit? Hascille.Etin 
men ínter fine epiftolae iteríí ait: Et vt feiamus traditiones apo-
Epifcopú ftolicas fumptas de veteriteftamento: quódAaron, 
etpresby- 8c íilij eius,atque Leuitae in templo fuerimt,hoc íibi 
tenim. epifeopi, & presbyteri, & diaeoni vendicent in Ec- D 
cleíía. HÍEC Hieron- Ex quibus verbis patet beatum 
Hieronymum íibi ipíi in hac parte minimé confta-
re-quoniam íi hoc eft in Eecieíia Epifcopus5quod in 
lege veteri Aaron,& hoc presbyter, quod filij Aaro, 
conuincitur etiam inde, vt ex ipfa inftitutione diui-
na,epifeopus íít quouis alio presbytero maiorzquo-
niam Cvt iam proximé docuimus) Aaronis facerdo-
tkim ex ipíius Del inftitutione, maius erat,quám fa-
cerdotium filiorum Aaron. Hanc reír» prolixé fatis 
& vltra ftatutam breuitatem pertradaui, quoniam 
neminem de illa fcripfifíe reperi,pr£Eter vnum Tho-
mara Vvalden. qui etfi aliqua ex parte iuuare potuit, 
r.em tamen (vxdecebatjminimé abfoluit.Dc Guido^ E 
nepudetdicere , quoniam Aerianorum h^refis re-
cenfens, &chanc illis anaumerans, ciim contra aiios 
eorum errores teftimonia adduxiííet, húc folum in-
tadum reliquk, nullum adferens feripturae aut fan-
¿eorum dodorura teftimonium,aut vllum argumé-
tun^propter quod fe oftederet ülaiii a^moitem de 
hxneU menró'notaíre. 
Lius eíl etiam error , cif ca epifeopom perfonas 
exortus, quo docetur nullum peccatorem aut 
ruMen- iniuftura horainem políe e0e epifeopum. Huius er-
fes. roris authores fuerunt Vvaldenfes5dicentes quód 
ri.tcleph presbyterum nondignitas,fed vita; merirum efficie-
bat potiorcm. Hos imitatus eft loanes Vvicleph. Ec 
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quidéfilii dixiírenr,vtquimaluseft & criminofus, 
ordinandusnoneílet i i i epifeopum, id rede adnró-
nuiíTent, quoniam illudía:pedocet Paulus Apoílo-
lus. Sed quoniam docent, eum qui fémel in pecca^  
tura labitur, dignitatem 8c oííicium epifeopatus 
amittere, ita vt hxc dúo minimé cohícrere polhnt iii 
vnaperfona,vt epifeopus íimul & malus íir.hoc cth 
té malé fenferunt. Verúm quoniam funt alij,qui hoc 
etiam de quoiibet facerdote docuerunt, alij ruíííiitt 
de qualibet etiam laicali poteftate hoc idem fenfe~ 
runtjideo vfque ad alium locum hxc res diíputanda 
diííeratur,cúm videlicet de ómnibus fímulmb titu-
lo De poteftate, agemus. 
E V A N G E L I V M . 
I Nter alias Flagellátium hsrefés haec vna fuir,qua Vlml^ , dixerunt poft aduentum (ux l^díE Euangeliüm /fJ 
deíiiíTe. Quem errorem no niíi idiotas hominestila-
Ies fuere Fiagellantes, doccre potuilfent: cúm íint 
tam aperta feriptur^ facrae teftimonia teílátia Euan-
gelium in perpetuum, hoc eft in finem íeculi duratu-
rum. Sapiens nanque de lege a Deo hominibus data 
loquens,ait:Teftamentii xternum conftituiteum il> Ecck.i^  
lis, 8c iufticiara & indicia fuá oftendit il l is. Vides 
qualicer vocatur teftamentum aeternum, & conftat 
quód non loquicur de priori teftamento , quia i l -
lud reuocatum eft, vt probar Paulus faepe, prarcipué 
in epiftola ad Hebr. &per Prophetam Baruch Do- Bdmh 
minus loquens, hoc clarius cxprellit. Et ftatuam illis 
(inquit) teftamentum alterum fempiternum , vt fim 
illis in Deum, &ipf i erunt mihi in populum.Et Pro- p.fdM 
phecaregius ainRedemptionem mifit dominus po-
pulo fuo:mandauit i n íEternum teftamentum fuüiii. 
At non fuit nobis data alia redemptio,niii in aduen-
tu filij Dei, qui verbo Sí opere pnedicans, Euangc^ 
lium nobis in teftamétum fuú reliquit,quod in mor-
tefuá confirmatú eft: & tuncreuocatum prius. HOC 
ergo Euangelium,qnod folum veré dici poteft tefta-
mentum,quiaililud folum confirmatumcft,hoc in-
quam teftamentum mandauit nobis in ^ternura: 
non ergo ceííabit vnquam. Et ipfa veritas hoc idem 
confirmar,dicens: Amen dico vobis quód non prx- ittclU 
teribic generado ha:c doñee omniafiant. Quac ver-
ba exponens TheophyladusfuperLucamait: Ge-, 
nerationem vocat, non eos qui túc aderant,fed omr 
nium fideiium generationem. Solet enim feripturá 
hoc nominare modo, vt:HsEC eft generado qua:ren- Pf4. íj-
tium dominum. Quia autem turbationes & bella,& 
alterationcs dixit futuras , tam elemencorum quára 
rerum, nequis fufpicetur, quód forté aliquandb de-
ftruendus íit Chriftianifmús, dicit: Non. Non enim 
prxteribit hasc Chriftianorum generatio. Coelum 
quidem & terraimmutabuntur: fermones auté mei 
8c Euangelium meum non pcribunt,fed manebunt, 
Tametíi commoueantur omnia: fides tamen in me 
non deficiet. Apparet autem hoc loco, quód Eccle-
íiam omni creaturíEpr£Eferat. Eccleíia enim eius, 8f 
verbum,aceuágeiium,nequáquam peribunt. Hade 
ñus Theophyladus.Praetereain verbis quibus quo-
tidie vinum in fanguinem Chrifti tranifubftantia-
mus, fie dicituriHic eft calix fanguinis mei, noui Se 
asterni teftamenti,qui pro vobis & pro multis efFun-
detur,&c. Qu^ verba etíi non expreíleinueniantur 
in £uangelio , certó tamen credendum eft Eccle-
fiam illa a Chrifto recepiífe. Verúm vt nulla iam pa-
tear rimula ad fugam, audiant Paulum hoc idem di-
centcm 
LexChn-
m Vel 
mnm. 
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centem: Deus aurem pa^ js, (inquit) quieduxitdc 'A animammnoílramiu Er(vtmagis illomm reinentia 
momiis,paftorem magnú oiiium in ranguine tcfta- pateat)verba illómm referam:, Luthe.in libr.de capt. 
menti íetsmi dominum noftrum lefum Chriftum, Babyl.h^c ait: Quicquid fit iege cogente, pcccatum 
apret vos in Qmni,bono}6cc. Rurfus dequatuor illis eft, indein IIOUG tcftamenro non fiintpicecepta vr-
animalibus qus Ezechiel vidit, & loanni in vifíone gencia/ed tátum exhortationes & obfecrationes.Ec 
monftratá íunt, dicitur quód ibant& non reuerte- kerüm: Euagelium nihil aliud eft, quám praídicatio. 
b.antur,ciim ambularenc. At quód per illa quatuor de refurredione ChriíH, quare híc opera omnino. 
animalia deíignati funt quatuor Euangeliftas,, aper- íunt fublata. Haec Luth.Philippus Melanóton in lo-
tius eft quánrvt dubitari dcbeat, aut probatione in- eis coramunibus hec ait: Nouum teftamentum non 
digeat. Quid eft dicere quód femper ibat, niíi quód eft aliud,niíi bonorum omnium promiffio, citra le-
Euan^eliafempermanebunt. Tempore procedéte, gem, millo iuftitiarum noftrarum refpeduiquia bo-
&ipíaetiam procedunt. Quód íi Euangeíium iam na nobis promittuntur circa conditionem, cum ni-^ 
(vcifti Flagcllantes mentiuntur) eeíTaíTet: non vcrc hil vicillim a nobis exigatur. Ha:c Philip. Mcland. 
diceretur de animalibus ,quód ibant & non reucrtc- 3 Deinde,do¿tores miííl ad concilium Tridentinum a 
bantur, Teftamentum ííquidem vctus quoniarcuo- duce Vvirtembergeníi, quorú praecipuus erat Bren-
catú eft,Sc iam amplius non obligar, finiuit itcr íiiú, tius,in confeílione (ux fidei,quam illic fcriptam obf 
nec dicetur dé eo /^uód vadit & non reuertjtur, que- tulerunt, in titulo De cuangelio, h^c feriprerunt; 
admodú de quatuor animalibus dicitur,quód ibant, Euangeíium non eft aliud quám bona &: líeta annú-
&:non reuercebantur. Vnde B. Greg.homil.ó.fuper ciatio de filio Dei , domino noftro lefu Chrifto, 
Ezec.ait:Teftamentum nouum etiam per teftamen- quód ipíe íblus ílt expiator peccatorum noftrorumr 
t i veteris paginas,teftamentum ^ternum appellatum éc redemptor & faluator nofter.H^c Brentius &; fo-r 
eft, quiainteliedus illius nunquam mutatur. Benc cij eius. Ex ómnibus verbis iftorum h^reticorü quee 
ergo dicitur quód rot¡E cuntes ibant,&; non reuerte- fok citauiraus , dúos potiílimum aut tres annotare 
bantur cum ambularent, quia nouum teftamentum ''oportet errores. Primus eft qui bonorum operune-
non refeinditur, dum vetus iam fpiritualiter intelli- ceílitatemnegat, fed de hoc infra diíTeremuSjin titu-
gitur. Poft fe non redeunt, quia víque ad íinem mu- lo de íide, & in titulo De operibus. Secundus error 
di immutabilia perfiftunt. Ambulant ergo, fed non c eft, quo dicitur nuílum eíTe in lege Euangelica prae-
rcuertuntur,quia fie fpiritualiter ad cor noftrum ve- ceptum, & de hoc etiam nihil hoc in locb dicemuss 
niunt, vt eomm praecepta vlterius non mutentur. fed de illo infra,Deo duce,in titulo De prqceptis diP 
Hsec Greg.Acccdit ad haiCjqubd ij qm fentiunt Eua- putabimus. Tertius error eft, quo afterunt Euange-
gelium finitum eife , & aliud loco eius fubrogatum lium Chrifti noneífe dicendum lcgem,& de hoc eft: 
teftamentum, aut negant Chriftum mortuum ,aut 
Ht\>r,$. volút eum iterum cruciíigere. Nam íí (vt ait Paulus) 
teftamentum in morte teftatoris confirmatum eft, 
ergo euancrclium iam confirmatum eft, aut Chriftus 
mortuus non erit. Quod íi Chriftus mortuus eft, & 
teftamentum eius oportet fie eífe firmum, vt nun-
quam reuocari poflit, & íi aliud poft iftud fuccedet, 
vt illud etiam firmetur,oporteDÍt teftatoris mor-
tem accederé: quapropter oporteret vt Chriftus ite-
rum moreretur,vt per eius mortem illud aliud tefta-
mentum confirmaretur. Quis autem hoc fateri au-
debitíCerté non alius, quám ille quiílbi ipíi iterum 
crucifigit íilium Dei. Paulus nanqueait:Chriftusrc-
furgens ex mortuis,iam non moritm: mors i l l i vltra 
l$m.6, non dominabitur. Aduerfus tam infanam& impiam 
haereíim piget piara adferre. 
S Ecunda h^refis cft,dicens euangeíium nonfuiílc prsdicatum ab Apoftolis fecundum fpiritalcm 
intelledtum, fed folum fecundum literam.Huius cr-
roris(vt Guido refert)autor fuit abbas Ioachim,quc. 
fecutuseft quidam alius Petrus loannis. Verúmdc 
hoc errore iam fupra difputauimus, cum de rebus ^ mari circúndate funr. At Chriftus Salüator nofter. 
praefens diíputatio, vt apertc conuincam eíTe mani-, 
Feftum errorem. Primó quidem illud eft apertum te-
ftimonium contra hanc aílenionem,quod Deus pet, 
Eíaianí prophetam ait: Ecce feruus meus fufeipianí E/^.-|io 
cum , eledlus rneus coplacuit íibi inillo anima mea, 
dedi Spiritum meum fuper eum,iudicium Gentibus 
proferet. Non clamanit nec accipiet perfonam nec 
audietur vox eius foris. Calammn caíTatum non co-
teret, & lignum fumigansnon extinguet, in veritate 
educetiudicium. Non erit triftis,neque tnrbulentus 
doñee ponat in térra iudicium: & legem eius infulse Etunre-í 
expedabút. Ex his verbis conftatapertiilímé E u a n - / ^ /eA? 
gehum appeiiatú eíTe legem Chrifti. Nam verba ifta -youtur'. 
cxEfaia citata intelligenda eífe de Chrifto faluatore 
noftro , apertiíUme Matthícus declarar, dicens: Ea MAÍ, I 
omnia que de puero cle£to,in iis verbis Efaias dida 
funt,eífe impletain Chrifto faluatore noftro. De 
hoc autem puero á Deo eledo, quem Matthíeus in-
terpríEtatur eíTe Chriftum, dixit Deus per Efaiarn 
quód legem eius infulíe expeótabunt, Ínfulas appel-
lans, omnes animas, qux á turbulento huius raundi 
ad Apoftolos pertinentibus ageremus 
TErtia hasreíis contra Euangelij valorem & di-gnitatem ortaeft,que negat euangeíium eífe le-
gem , iuxta veram & propriam legis rationem, Hoc 
docet Luth. quem fecutus eft in hac parte Philip. 
Mclant. & Brentius, & reliqui omnes huius fariña:. 
• Hoc autem ideo docent,vthac ratione contendant, 
• íe eífe liberos ab obligatione omnium bonorú ope-
rurn. Nam ideo dicunt euangeíium non elle legem, 
ouiaaíTerunt Euangeíium nihil prorfus preciperc, 
fed folum manifeftare nobis bonum nunciu de lefij 
Chrifto filio Dei, quód illefolus mérito fus paffio-
ms fit expiator peccatorum noftrom, & redemptor 
nullamaliamlegem, praeterEuangeíium dedit. Ig i -
tur Euangeíium iuxta Efaia: vaticinium eft lex. Vxx-
terca per Hieremiam Propheram Dominus ait: Ec- Bier.^h 
ce dies venient dicit dominus, 3cferia domui Ifrael, 
& domui luda fosdus nouum: non fecundú paótum 
quod pepigi cum patribus vcftris, in die qua appre-
hendi manum eorú, vt educerem eos de térra ¿Egy-
pti,pa¿him quod irritum fecerunt, &: ego Domi-
natusfunieorum, dicit dominus. Sed erit paólum 
quodferiam cum domo Ifraelpoft dies illos,dicit 
dominus : Dabo leg;em meam inTifceribus eoram? 
& in corde eomm ícribam eam. Hsc verba efle ini 
telligendá denouo teftaaiento,quQd eft Euanger 
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liiim,aperriííimé declarauit Paulus in epift.ad Hebr. A miíericordiíEjlex quas tollít peccatú:& liberar a lege 
Nam ex illis Hiere, verbis Paulus vult cóuinccre,per mcmbrorum,qua2 non eft Dei/ed peccati & mords 
aduenrum euangelij & noui reftamentijeílé abroga- quoniam reosfacir &morrem operarur. Hxc An-
tum vetus reftamentum. Quoniam poftquam illa relmus. Inquibus verbis EuangeliumfaEpiffiméap-
verba Hieremia; plené citauerat, ex illis argumentú pellat legem,&: hoc non ex íuo cerebro, vt Luthera-
fumenSjf ica i t iDicédoauténouum, veterauitprius: nífaciunt^edexmencePauli. Etin epiftolaadGa'. c^ j , 
quod autem anriquaturj&renefcic, prope interitum latas^Paulus iterum ipfum euangelium vocat legem, 
cft. ib quibus verbis Paulus apertc notar veteris te- íic inquiens: per legem cnim legi mormus fum. Per 
ítamentidiíTolutioncm & mortcm. Deinde ex eode qux verba docec, id quod totíus cpiftolae ícopum 
Hicremis vaticino,probat Paulus eminennam euá- habet,per aduenrum euangelij, mortuam efle legem 
gelij fupra reftametum vetus. Nam poftquam dixc- Moíliicam. Euangelium ergo iuxta Pauli fentétiam, 
rat legem Mofaicam efle imperfed:am,quia non po~ eft lex, per quá mortui fumus legi Mofaicas, hoc eft, 
terat íaluare illiu§ obíeruatores, quod nunc facit liberi ab illa. Nam viuerc legi, iuxta propriam Pauli 
Euangelium infide Chrifti, ad cófirmationem huius B phraíim, quaille in epiftola ad Romanos vtitur, eft 
Hehr.io. EaánMcae grada;, adducit praedida verba Hiere- eíTe fub lege. Et,ex oppoíito , mori legi eft elFe libe-
mixjsc inquiens-.Conteftatur autem nos &c Spiritus rum á lege, quoniam debitor mortuus, iara eft libet 
fandus. Poftquam enim dixit, hoc autem teftamen- ab exadione creditoris. Et hance^e Pauli mentcm, 
tum ,qnodteftaborad illos poft dies illos dicitdo- docent omnes íacri interpretes, quifuper PauliEpi-. 
minus : Dabo leges meas in cordibus eorum, 6¿:in ftolas commentaria ediderunr. Haymo pr^dida ^wo, 
mentibus eorum inferibam eas, 5c peccatorum & verba interpretans air: Ego enim per lege, íiibaudis 
iniquitatum eorú iam non recordabor amplius. In Euangelij, mortuus fum legi Moyíi, id eft, nihil iili 
quibus verbis,mulra indicar Paulus,qu^ habet nouú debeo3quia non fum fubiedus ei.Chiyroftomus du- Cklfofr 
teftamentum fupra vetus. Primum eft quod nouum pliccm íeníum reddidit illis Pauli verbis, & qué núc / 
teftamentum potens eft per merira Chrifti, hominü ex Haymone citauimus, primo loco ftatuit, fíe in-
peccataira delere, vt prorfus obliuioni tradantur, quiens: Duplicem habet hicTermo cófíderationem, 
quod nequáquam faceré porerat teftamétum vetus. Aut enim de lege gratise loquitur.Solet enim Paulus 
Deinde,lex vetus data eft intabulis lapidéis, propter c &Iianc appellarelegem,veluti cum aitiLex autéfpi-
corda dura eorum & lapídea, quia talibus dabatur ritus vine liberauit me.Hsc Chryfofto mus, quera 
lex-.nouum autem teftamentum datum eft in cordi- in hac parte , íícut alibi feré femper imitatur Thco-r 
bus hominum. Nam de illa,Prophera Hieremias lo- phyladus. Eidé fentcnti^ per omnia fubferibit An-
quutus fuit,dicens:Dabo legem mcam in vifeeribus íelmus,&: quifquis catholicus asftimatur. Ñeque ha-
eorum, & in corde eorum feriba eam : 5c de eodem étenus vidi aliquem orthodoxum Pauli interprete, 
teftamento nouo verba illa interpretatur Paulus in ex plurirais quos viderc curaui, qui ab hoc fenfu re-
loco praedido. Vnde Haymo prsdida Pauli verba cederct. Deinde,ex ipfalegis radone&difíinitionc, 
qus habentur ad Heb.8. interpretans, hxc ait: Ma- conuincitur aperté euangelium eíFe legem. Nam m 
gna diftantia eft inter legem 8c legem, inter feriptu- gis nomine faers feriptur^ appellanr, quicquid nos 
ram &feripruram, inter dodoreslcgis,dodoréíque adaliquid agendum compcllit. Propter hanc eniiu 
Euangelij,inter literam, 8c gratiam ípiritalis intelli- caufam (vt Chryfoftomus &Theophyladus docct) 
g c n t i í E . Nam litera legis feripta eft in tabulis lapi- Paulus ipfam carnis concupifeentiam legem appel-» 
deis, gratia autem fpiritalis intelligentiíc data eft fi- D lat: quia 8c íi illa non cogat, vehementer tamen fti-
delibus3per Spiritum Sandú, per quem chantas Dei mulat ad malé agédum:&: homines volupmofí obe-
diíFufaeftin cordibus fidelium. Hoc autem quod di- diuntilli,p€rindeaclegipr2cipicnd. At cumEuanr 
cit,dabo ieges meas in mente eorum, & in cordibus gelio aliqua funt prscepta ( prout ipíi Vvitenbetr 
eorum fuperícribam eas,fpecialiter ad fandos Apo- genfes in ÍUÍE fidei confeílione fatentür) quae nos ad 
ftolos perdner,qui gratiam noui teftamenti non ha- aliquid agendum non foium ft¡mulant,íed compela 
buerunt feriptam in tabulis lapidéis, nec in mem- lunt: ergo Euangelium eftlex.Sed dicuntilli, quod 
branis,fed in mente 8c in cordibus fuis diuinitüs exa- licet in Euágelio fínt prarcept.a, non tamen noua fed 
ratam habuerunt.Et paucis intcrpofitis fubdit: Nos antiqua, illa videlicct quae erant in lege Mofaica ex 
autem partim in cordibus, plenius autem in mébra* lege naturalí aíFumpta. Et hxc dicunt declaran in 
nis feriptum habemus,ab illis nobis relidú , vt in iU Euangelio, 8c nulla alia dad in illo noua prscepra 
lis meditando exerecamur. Hadenus Haymo. Ex eontendunt. Hoc autem elfe falfum & h^retkúm, 
quibus apertiftimé conftat Euangelium 8c nouum infra,D£0 duce,in titulo De precepto aperté oftéde-
teftamentum iuxta H i premia; & Pauli fentctiam^íFe E mus.Praeterea, diííínitio illa aut deferiptio Euangelij 
Difertn» veram legem,& perfedioré quám lex Mofaica. Rur- ab iftis data,eft prorfus infufííciens,& minime com-
tU legis ÍLim, ipfemer Paulus expropria fententia &pe Euá-
wteriíet gelium appeilat legem. Nam in epiftola ad Roma-
nos, Euangelium laudans, haec ait: Lex cnim fpiritus 
vizx in Chrifto leíu liberauií m e a lege peccati & 
mortis. Quíeverbainterpretans Anfelmus in com-
mentariis fuper epiftolas Pauli, hxc ait-: Lex Moyíi 
cft fpiritalis/ed non vit?:quia non viuiíícat dimiffis 
peccatis.Lex autem quain Spiritus fandus ponit,eft 
vira:: quia viuificat rcmittendo peccata. LexMoyfi 
eft lex Dei, fed fadorum: lex operum ^ lex qua; íu-
bet, non lusuat' lex qua: oftendit peccatum,non t o l -
l i t . Lex autem J^iritus, lex eft fidei, lex gratiíCjlex 
Zoma.8. 
Anfel-
mus. 
s l J ~ r-
pledens omnia quae ad Euangelium perdnenr.Nara 
iuxta illam diílinitionem oporteret dicere,legem 
veterem elFe euágelium, imó ante illam legem fuifí? 
Euangelium: quia ftatim abinitio cafus huraani^' 
tum fuit nuncium de remedio habendo per aduen-
tum Chrifti futuri mediatoris, fine cuius fide (vt Pe- w J; 
trusdocuit)nulla eft falus.Omncs ergo iufti ante in- ^ 
carnarionem Verbi nouerút illud bonum nunciurn» 
&per confequens,iuxta iftonim diffinitioné, euan^  . ,•, 
gcliü.Nam ob hanc caufana Chriftus dicitur in Apo- ^ 
calypfim agnus occiftis ab origine múdi, quiaextuc 
pallio eius £uit hominibus promiíla, iu fuorum pcí> 
catorum 
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remecliu,& hoc á Deo patreacceptata.Illa A purificatores.Ex quo loco perperam intelleíto, ho-
ero annunciatio de filio Dci Domino noftro leíu 
Chrifto/uit ómnibus nobis communis^uanquam 
antiquis fuit folum promiirum,quod nobis eft exhi 
birú.Sed de hoc non obftat,'quia promiffio illis da-
ta etiam fuit illis k t a annunciatio, quia fola fpe la-
mo ifte(vt puto)deceptus eft, vt errorem iftum Ca-
tharorum faótioni tribueret. Nam Manichaos hic 
vocauir Auguftinus Cathariftas,propter illam cibo-
rum purificationem, non quod Manichai fadioní 
eorum hsereticorum afcribantiirj qui vfitato nomi-
tabantur,iuxtaid quod Paulus ait: Spe gaudentes. ne Cathariappellátur.Nihilenim inter Manich^os, 
A rredit ad hxc omnia quod Paulus Galaris feribes &:Catharos conucnit.Nouatiani naque Cathari vo-
cari funr(vt alias dicemus)propter anim^ múditiam 
quamiadabant, propter quam ab Eccleíia feparati GuUonU 
funt,quód illa peccatores rcíipifcétes velut benigna Upjiuti 
mater amplederetur. Conftat tamen bonu Guido-
nem,putaíre hos Catharos eífe illos, qui Nouatiani 
dicuntur. Quiadehís Catharis diíferens, dicir iam 
alias fe de illis fuiífe loquutú, cum videlicet de No-
uatianis tradauerat. Hic|rror faris (vt arbitror) re-
iedus eft, ex his qua fupía aduerfus Manichaos di-
fputantes docuimus, omnem feilicet creaturam bo-
K l " Accedir adhac omnia qu 
' dicit,eíre aliud euangelium dodrinam aíferérem le-
aalia eífe neceíTaria ad viram aternam: ergo ex op-
poíito dodrina qua aíferit illa no eíTe neceífaria di-
cetur,iuxtaPaulum,verum euangelium. Et inde vi -
na fequitur, quod euangelium non íir fola illa lata 
annunciatio, fed etiam fides credendorum; Contra 
hanc harefim neminem vidi,qui ex profeííb fcripfe-
rit/olus Hermas Letmatias in opere illo de inftau-
randa religione,pauca quadam obiter fcripfit lib. 8. 
Cotiym cap.9. Poftremó, hgc harefis damnara eft in conci-
Ir'dent' lio Tridentino fub Paulo tertio celebrato,quod fef nam eífe, omnéfque ab vno principio nempe Deo 
fione fexta dúos de hac re codidit canones,quorum prodiiífe . Quod fí pañis fuá natura bonus eft, non 
vnus eft in ordinc vigefimus,&: alter vigefimus pri- eget illa horrenda purificatione,vt ex eo euchariftia 
mus,qui fub his verbis continentur.Si quis hominé cófici poífit.Quapropter non eft quod amplius ad-, 
iuftificatum,&; quantumhbet perfedú dixerit, non uerfus hunc ¿rrorem pugnemus. 
teneri ad obferuantiam mandatorum Dei & Ecclc- Q Ecunda harefis circa materiam huiusfacramenti 
fia,fed tantum ad credendum, quaíi vero cuange- O eft,qua aíferit non poííe hoc facramenrum cofi-
iium íit nuda &í abfoluta promiffio vita aterna, íi- ci in azymo pane,fed pracifé in fermentato. Ifte eft 
ne conditione obfevuationis man dato rum,anathe;-
ma fit.Si quis dixerirXJhriftum lefum á Deo homi-
nibus datum fLUiTe,vt redemptorem cuifidant, non 
etiam vt legis latorem cui obediant, anathemafit. 
Hac concilium Tridentinum. 
E V C H A R I S T I A. 
DE hoc mirifico íacramento,omniúmquc facra-mentorum praftantiíHmo, plurima orta funt 
Jíofli\?Ht harefes,quarum omniúauthoribus perperam fue-
error Gracorum^ qui ínter alia peruerfa dogmara, Gr4ci0 
propter qua ab Eccleíia Romana difceííere, hoc 
vnum tuentur: Romanam ac Carbólica Ecclefiam 
fuggillantes, quod in pane azymo eofíciat . Latinos 
omnes hac de re Azymitas vocant,eos anathema-
tizant (vt teftatur beatus Anfelmus in quadam epi-
ftola de fermentato &: azymo) «Sctefte Guidone car-
melita,non permittúr Latinos facerdotes in eorum 
altaribus ficrum myfterium coficere. Quod 11 ipfis 
nefcientibus,autinuitis celebrare contigerir, lauant 
Euchm- ceirit,Deo pro fuá gloria zelante,ac punienteingra- altaria,quoniam ea credunt eífe polluta,ex falfo ( VE 
titudinem erga tantum beneficium nobis exhibitü. 
fimper Omnes quidem aut parentes aüt patroni earum he-
fnccefit. refum,infelicem in hac vita habuerút exitumúnfeli-
ciorc imó vero infeliciííímú retinétes in alio feculo> 
In diíferedis vero huiufmodi harefibus,hoc ordine 
aírerunt)facrificio, per facerdotem Latinum in azy-
mo confedo . Hanc etiam harefim ampleduntur 
Arm^ni, candem tenent Ruteni.Ne autem gratis id ^Xmwt* 
dixiííe videantur, hoc argumento fuam fententiam Huteni, 
coníirmant.Eo pane conficiendü eft hoc facramen-
procedemus,vt primó de his agamus, qua fubftátil tum á nobis,quo Chriftus ipfe cúm illud facramen- Arrume 
r~ • - _ T > _ A . A n._U: - • n-^- - r -. - ^ • i . a facramenti tangüt.Poftea vero eas pertradabimus, 
qua eiufdem facramenri eíficacia minuere conatur. 
Poftremó de illis loquemur qua praparationeani-
mi ad huius facramenti receptioné exadam tollunt. 
1 Rimus de hac re eft error dicens nullo modo ex 
tum inf t i tu i t sCofeci t : ipfo etenim opere exemplum tiGuco* 
nobis dedir, vt quemadmodum ipfe fecit ita ¿c nos rum dtJpQ 
faceremus. Chriftum autem in fermenrato cófecif- lutio. 
fe,Euangelium loánis teftatur,dicés eum ante diem iom. 15, 
PRimus de hac re eft er or dicens nul o modo ex feftum Pafcha,cosnaíre cum difcipulis, in qua coena pane poífe cofici Corpus Chrifti, eo quód pane facramentum iftud inftituit, nobífque illud coníi-
crcaturam diaboli eíTe dicant.Hunc errorem Guido ciendi poteftatem tribuir. At ante Pafcha fermenta- Exod. 1% 
Carmelita Catharis tribuir, á quo Cathari máxime to vefcebantur Iudei,non azymo,ficut & in feptem 
abfunt:nifi forte ipfe alios Catharos praterNoua- diebus Pafcha azymos panes(iuxtalegem)comcde-
tianos inuenit. Sed video qua occafione homo ifte g bant, fermentatos veró ederc non licebat. Vemm 
in hunc feopum illiferit.Beams nanque Auguftinus h?c argumeratio futilis eft omnino,ciim nec verum 
in libro de harefibus capite quadragefimo, de Ma- aífumat, ñeque bene coliigat. Si enim eorum colle-
nichais diíferens qualiter lili dicebant alimeta om- dio firma eífet, illos fuo ipforum gladio velociííi-
nta eíTe immúda,propter mali principij commixtio- me confoderemus . Oporteret nanque illa ratione 
n^>eámqwe quibufdam execrandis purgationibu?. neceífarió in azymo coníicere, quia Chriftum in ar 
adhibitis purificabár.Nam fariña, ex qua pañis pro zymo confeciífe (fi tamen ritu ludaico eum pafcha 
Euchariftia cóficiendus erat, humanú femen mifee- cclcbraífe non negetur ) clariííimé ex tribus Euan-
bant, dicentes femine admixto farinam purifican, geliftis conftat,quibus miniméloannem repugnare 
oftendemus, Vt autem clarius omnia manifeftétur, 
ipforum Euangeliorum litera recitetut • Matthaus Má/í. zé* 
fie habet 5 Prima auté die azymoru acceíferiu difei-
puliad Iefum,dicentes:Vbivisparemustibi come-
dere pafchaíAt lefijs dixit; Ite in ciui.taté ad quéda, 
R 
q^116 ea fi.c(vt dicebant)per feminismixtionem pu-
tyHrtte- lltlcata^acramencu execrandum conficiebant.Pro-
u:i pter iftas nempe ciborum execrandas purificationes 
eatus Auguftinus vocat eos non Catharos, quod 
iatmefonat mundos5fed potius Cathariftas, hoc eft 
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&: dicitc ci:Magifter dicit: Tépus autem propc cft, A mcdcre tenebátur,quorum primus 8c celebérrima 
apud te fació pafcha cum difcipulis raéis. Et fecerút díts ille erat quo Chriftus paíFus eft. At panes ill0s< 
difcipuli íicut conftituit illis lefus, 8c parauerút pa-
fcha.Veípere auté fado,difcubebat cum duodccim. 
Etinfra:Coenantibus autem eisaccepit lefus pane, 
&benedixit,ac frcgit,dedítque difcipulis fuis,&: ait: 
Accipite 8c comcdite:hoc eft corpus meú.H^c Mat-
tha:us.Ex quo manifefté couincitur Chriftú eo tem-
pore quo iam fermentatum comedere non licebat, 
nempc in coena prirase diei azymorum, a quo lud^i 
feftiuitatem Pafchae aufpicabantur,hoc facramentü 
inftituiíre5difcipulífqj fuis ad comedendum dediíFe. 
comedere hominibus immundis non lÍGebat,atquc 
ideó abftinuerunt á domo gentilis hominis, ne hac 
occaíione contaminati,impedirentur ab cfca illorú 
Si ergo quintadecima luna primus dies azymorum' 
ifquc ccleberrimus cft,qui á vefpera diei pr^cbdcn-
tis iuxta legem computandus eft, &: quartadecimj 
luna,vcrgente iam veípere, agnus comedendus eft 
manifefté colligitur eam velperam quart^decim^ 
lunas qua agnus comeditur,initium eífeprimi diei 
azyraorumsqui quintadecima luna celebratur.Quo 
Chriflus At quum Chriftus tune lege non foluerit, imó eani fit,vt tune in vnum coeant dies primus azymorum 
confecrá- fe velle femare oftéderit,colligitur illum nec fermé- B 8cpafcha, aut efus agni pafchalis. Atque ita conftat 
uit in pa- tatum comcdiíre,nec difcipulis fuis ad comedédum in illa agni pafchalis coena,no licere iam ludáis ve^  
ne ¿yr- dediíFe, Cofecit ergo in azymo.Marci aute hiftoria fei fermetato, quoniam ab eo tempore primus azy-
mo. íimillima eft huic.Sic enim habet.Et primo dic azy-
Mar . 14, morü,quando pafcha immolabát,dicút ei difcipuli: 
Quo vis eamus 8c paremus tibi,vt máduces pafcha? 
Et mittit dúos ex difcipulis fuis,& dicit eis:Ite in ci-
uitatcm,& oceurret vóbis homo lagená aquas baiu-
lans,&; caetera. Et infra: Vefpere autem f a d o , venit 
cum duodecim.Et infra:Et máducantibus illis aecc-
pit lefus panem,& benedicens fregit,&: dedit eis,8c 
ait:Suraite:hoc eft corpus meum. Hxc Marcus, qui 
morum dies computabatur. Eum ergo diem quem 
Marcus appcliauitprimú diem i>zymoru,decimam-
quartáfcihcetlunam, quod in eius veíperaprimiim 
panes il l i comederentur, loánes dixit ante diem fe-
ftum Pafchas, pafcha nominas primum diem folen-
nitatis pafchalis, qui quintadecima luna celebran-
dus crat.Cum ergo iam oftenderimus inter loanem 
&.alios Euangeliftas, de hac re conuemre : non cft 
quódimpij ac blafphemi Gxxci calumniétur, dice-
etiam oftédit eo die eáque hora confeciíFe, quando tes alios Euágeliftas in hoc (vt ipíí aííerunt) erraíFe, 
iam ludáis non licebat fermentato vefci.Demú Lu- Q atque ideo á lóáne, qui pofterior fcripíit, corredos 
Lite, 12, caseadenircfert:Venit(inquit)dies azymorüjinqua 
neceíTe erat occidi pafcha, 8c miíit Petrum 8c loan-
nem,dicens:Euntes párate nobis pafcha,vt mandu-
cemus. Et mfra:Euntes autem inuenerút íicut dixit 
illis, 8c parauerunt pafcha. Et cúm fada eílet hora, 
difcubuit,6¿: duodecim apoftoli cum eo.Etinfra:Et 
accepto pane gratias egit, 8c fregit, 8c dedit eis di-
cens, Hoc eft corpus meum quod pro vobis datur. 
Hoc facite in meara commemorationera. Ecce Lu-
cam per omnia cum reliquis confentientem. Quod 
Jom. 1^ . antera loanes ait, Ante diem feftú Pafcha: h x c ada 
Zenit.1$. cíFe5ipfaraet feriptura docente declaratur. Nam l u -
eíle.Nam íi femel ad facras literas(vt Auguftini ver 
bis vtar) vel minimum admittatur médacium,nihil 
amplius in eis folida; veritatis manebit, qua poffit 
aduerfariuscouinci. PrxtereaEuangeliorura, íicut 
8c cuiuílibet alterius feripturae facrs,author eft Spi-
ritus fandus : ipfe autem Euangelifta velut calamus 
fuit,quo mediáte Spiritus íandus feriptura facram 
in ordinem redegit . Quis vero ita demens erit, vt 
feriptune alicuius mendadum cálamo impuret,qui 
mouerinequit, 8c non potius feriba: calamummo-
ucnti? Quo fitjVt qui aíferit médacium, quantumli-
bet paruum in facra feriptura reperiri, illud crimen 
Exod, 12 daeorumfeftiuitatesaveípera in veíperam cóputa- D Deoillius authori impingar,& non fcriptori.At 
bantur.Et de feftiuitate agni pafchalisfpecialiter 
dicit feriprura: Iraraolabítque eum vniuerfa raulti-
Leuit.ii» tudo filiorum Ifrael,ad vcfperam . Et iterum in Le-
uitico : Menfe primo, quartadecima diemeníis ad 
veíperam,pafcha Domini eft, 8c quintadecima dic 
meníishuius,folennitas azymorum eft.Seprem die-
busazyraacomedetis,dies primus erit vobis ccle-
berrimus fandúfque.Vnde patet folennitatem azy-
morum quintadecima luna incipere, eümque diem 
qui quintadecima oceurrebat, eíFe celeberrimum 
totius folennitatis pafchalis. Qui dies hacratione 
loan. 18. pafchaappellatur,vt apudloannem quura dicitur: 
Deura mendacij nota murere manifeftá eft blafphe-
mia. Taceant ergo blafphemi Grxci , 8c manusorí 
fuo imponant, deíinántque Deum blafphemare, 
dicétes Matth. Marc. Luc. coenara dominicam nar-
rantes erraíFe, atque áLoanne corredos fuiíFe. Ñe-
que enim errauerunt,ñeque á loanne vilo pado 
diíFentinnt. Et íi diíFentirent ( quod obnixé nega-
mus; non eifet certé cur plus loanni credendum 
eíFet,quám aliis tribus cocordibus, cum in ore duo-
rumautrrium ftet omneverbura . Fareantur ergo 
neceíFeeft qui pro catholicis habed volunt, Chri-
ftum in azymo pane confecraíFe. Si ergo colledio 
ludíei no intrauerunt p rx todum Pilati,vt non con- g GríECOrum valida eífet, potius colligeremus in fef; 
taminarentur,fcd máducarenr pafcha. Non quidem 
pafcha,id eft,agnum pafchalem, quoniá illum iam 
node preterirá, qua Chriftus coenauit cu. difeipu-
Aííír. 14. lis fuisjudxi etiara comederar, quod ex Marco co-
uincitur, dicentc: Et prima die azymorum quando 
pafcha immolabantjdicunt ei difcipuli:Quo vis ea-
mus 8c paremus tibi vt máduces pafcha ? Ex quibus 
verbis cóftatludaeos eodem die comediíFe amium 
mentó non poííe celebrari,quam in azymo.Si enim 
neceíTarió eo pane coficiendum efthoc facrainen-
tum,quo Chriftus confecit: conftat autem 
Chri-
ftum in azymo cofeciííe: neceííariú erit ctia nos m 
azymo conficere. Hoc tamen non itafehabet.Nai11 
8c in fermetato cofici poteft,íicut 8c in azyrao,quo-
niam azymum &fermératum facriíicans,verum pa' 
nemfacrificat .Et cum lesimus dorainum corp«s pafchalem, quo Chriftum. Cúm ergo loannes ait fuu  ex pane confe iíFe,legi us pane accepiíTe, ^
ludasos feria fexta qua Chriftus paífus eft, non in- quauis certum fit azymum fuiíFe,illud tamen Eu^ 11' 
traífe in príeroriura Pilati,vt non contaminarentur, geliftx fulnicuerunt. Et cura alibi fe 8c carné iPPj 
fed maducarent pafcha, nomine pafchx ibi azymos panera vocauir,nec azymum dixit nec férmétát^j 
panes nominauit, quos feptem diebus cotinuis co- forte feiens pneteriit, vt vel hoc arcümento 0 ^ ' 
r b derec 
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^ libcrum nobis manerc quo pane coficcre vel- A &c benedicendo panem & vinum,íe cófecrare dice-
1 t Non enim azymus & fermentum íubftan- bant. Vcrum y£neas Syluius qui &c Pius fecuiidus 
l diíFemnr.íicut nec homo nouus ante pecca- pontifex maximus,v:ir certé meo iudicio longé, d i l i -
tC8c inueteratus fermento peccati. Verúm dices, gentior circa inquifitionem hiftoria:5quá Guidojin 
lUg ' ciin fermentato conficientes redé coficiunt, libro de arig.Bohc.cap^.errores Vvaldcnfmm ad- VyMtfi 
"d caufamur eos in hoc hacreticos? Cui obiedio- vnum vfque recéfens,nihil tale comminifcitur. An-
U^1- f ondemus,eos non ideo cenfendos heréticos, toninus etiá Florentinusarchiepifcopus quartapar-
111 Minfermentato conficiant: fed quiaííc confi-r te fuie fummíe, titulo, n . cap. 7. enumerans errores 
^U tes putant in azymo non polfe confici: Quod pauperum de Lugduno,qui &c Vvaidenfes appellan-
en fáfum eífe oftendimuSjCum in eo dominum tur,nullam huius rei facit mentionem..Bernardus de 
confcciífe monftrauimus. Prasterea cúm ipfe cele- Lutzemburgo. in fuo catalogo, nec in titulo Paupe-
1 . rer ait; Hoc facite in mei comemorationem. Si res de Lugduno, nec in titulo Vvaldenfes('nam eos 
autem'voluiíTet vt nos,quibus hoc in apoftolis pr^- hoc duplici nomine bis inter heréticos annumerat) 
oit in ázimo no conficeremuSjprasmonuiíTet nos, B nihil íimile eis tribuit,imó in titulo Vvaidenfes, fe- i 
' eis'&dixiífec: Ne faciatis hoc azymo.Cum ergo cutus hiftoriam /Eneas Syluij in lib . de origine Bo-
dicen's,hoc facite,azymú non excepit,in quo tamen hemorum, aliquid huic aíTertioní repugnans come' 
ipfeconfecrauit:quis audebit excipere quod ipfe^no morar. Nam ifto.rum aíícrciones enumerans l íneas 
excepit,& prohibiré quod non folum nullo fermo- Syluius, quem & fequitur Bernardus de Lutzébur-
ne prohibuit,fedetiam opere confirmauit? Nos au- go,fic ait: Sacerdotem quocunque loco,quocúquQ 
temíic conficientes in azymo, credimus Grecos tempore,facrum Chrifti corpusconficerepoírc,pe-. 
verc in fermentato conficere, quáuis ííc conficien- tentibúfquc miniftrare:fufíícere vt verbafacramen-
tes pecGét,propter Ecclefi^ diuiíioné quam faciunt, talia tantum dicar.Ex quibus verbis. plus colligimus 
& a cuius obedientia fe feparauemt. Eccleíia íiqui- eos veram conficiendi fqrmam tepere, quám ó,mit-
dem ctíí cognofeeret in vtroque legitime confici tere.Pr^terea aflertio ipfaadeó eft infaná,vt vix peiv 
poíre,quibufdam tamen iuftís cauíís ad vnam certa fuaderi poílim alique hominem Chrifto initiatum, 
matenam, nempe ad azymum omnes. fideles arda- & inter Chriftianos nutritú,cam docuiire5cúm nul-
Curconji- uit. Primúm quód Chriftus in ea confecerit, quod C lus íit faers feriptune locus,vnde huius rei fufpicio 
ciendu fit efficiens non íolum non prohibuit vt in azymo co- haberi poííet,nifi forté anfam erroris acceperint ex 
Euchm- ficeremus,imó potius inuitauit dicens,hoc facite in ea particula qnx in oratione dominiegi connumera^ Mat.S* 
fiii in a- mcam commemorationem,fupple quod ego fació. tur,fcilicet,Panem noftrum quotidianum da nobis OrAhons, 
T^ mofAr- Deinde quia in azymo fynferitas, in fermento au- hodie.At cúm ifti tantú dominica; orationi tribuát, dominica 
ne. tem malitia dcíignatui-,iuxta Apoftolum dicentcm: vt nullá aliam pr^ter illam admittant (íícut infra in ^1»?»,n$ 
i.Cor. 5. Itaque cpulemur, non in fermento veteri,neque in titulo De oratione oftendemus)poílibile eft vt eam potef co-
fermento malitias & nequitias, fed in azymis fynce- arbitrarentur etiam ad corporis Chrifti cofecratio-fecrm 
l u c í 2. ritatis & veritatis.Et dominus in Euangelio-.Cauctc nem eíficacem, prxcipué cúm Vvaldeníium feda ÉMwtfH 
Ltm.2, a fermento pharifaeorum,quodefthypocryíis.Qua- (vt alias diximus)ab homine prorfus literarum igna/^» 
propterin legepr^ceptum eranOmnis oblado qu^ ro fufeicata fuerit.Aduerfus haereíim, quód tam de-
oíFertur domino, abfque fermeto fiet, nec quicquá mens ac fatua íiit,pugnare dedignamur5cúm ta aper-
fermeñti ac mellis adolebitur in faedficio domini. ta íint feripturá teftimonia apudMatthíeum, Mar- H4tt.t&» 
Nimirum hoc tropo deílgnas, inomni opere bono D cum <ScLucam5 dicetia Chriftum corpus fuum con- M w . 14, 
omnem prorfus inanem gloriam vitandam. Cum fecraííe fupra acceptu panem,dicendo: Hoc eft cor- i«<r-2¿. 
ergo fermetum malitiam deíignet, qualis in Chrifti pus meum.Quorú vnus,fcilicet Lucas,addidit Chri-
humanitate nullatenus valet inueniri,Eccleíia meri' ftum fada cófecratione dixiífe, hoc facite in meam 
tó cenfuit in azymo eífe celebrádum, vt fignum ex- commciTíor^tionem . Quo elogio & illa faceré, 
terius/cilicetpañis accidentia,eiret íígnató confor- eifdem yerbis,quibus ipfe fecerat iuilit.Et Paulus in ¥ '0 r , | | 
mius. Cui precepto repugnantes Graeci, & íí veré i.ad Corinthios epiftola eadem coii^memorat, quas 
. conficiát, tamen fie conficientes peccant, eo quod cúm íínt luce clariora}pr^tereo. 
c' 0t ChnftuminprslatisEccleíía2fpernüt,ipfo dicente. • - x Varta hasrefis eft, qua? negat verum Chrifti 
Qui vos ípernit,me ípemit.Quce res in cocilio Fio- V^corpus realiter in facramento fub pañis ípecíe-
rentino, quod pro vnione Gr^corum fub Eugenio bus, & fanguinem íub fpeciebus vini contineri: in 
4-liuius nominis pontífice celebratum eft, definita quo errorq conueniunt plures,iíque inter íe (vt ha;T 
íuit.Nam concilium illud definit,in azymo íiuefer- reticomm mos eft) valde diuerfi. Quidam nanqu^ 
wentato pane tritíceo corpus Chrifti veradter con- E dixcrút ibi eífe carnem alicuius hominis, fiue iuftus 
hci:facerdotéfq; in altero ipfum domini corpus co- ille fuerit,ííue peccator,n5 efte curandum, in quam 
cerc debere,vnúquemque feilicet iuxta f u ^ £ccle- carne pañis ibi prasexiftens couerteretur, qua; ^aro 
^ 5 fiue oriétalisíiue occidentalis confuetpdincm. (vt aííerebát)pioficiebat in remifíionépeccatprum., 
c hanc definitioné Grsci tune fufeeperunt, quáuis AÍij rurfus dicebat panem illum conuerti in carnen> 
Hdnf ^0 . ^ fm cotempferint. De hac ve beatus Anfel- horainis,np tamen cuiuflibet fine diferimine, fed ir> 
• |Jusnimisbrcuem,compendiofum tamen fecit tra- carné hominis iuftiacfandificati, qwi téplumeííej: 
atum^qui inferibitur de fermentato azymp. Dc^qui diuiná in fe habitatione polhderet. Et hup 
T Ertia h^cefis eft circa verba, quibus hoc facra- erroré apparet habuiíTe Neíloriú ex.i.fynodp Ephp 
mentum conficiendum eft. Vvaidenfes nanque fina. Nam Neftorius (yt fuperius oftendi^Tius}dkit Ne.fton§ 
Vt C^melita, capite nono d^e h^refibus duas perfonas in Chrifto: vnam qu^ eífet homo,& 
^vaidcníium ; confecrant fine confueta Ecclefia? aliam quee eífetpeus,in ilio homine tanquá in tem-
rrna, qua Chriftus confecrans,nobis confecrandi pío habitans . Itaque dicebat in Euchariftia conti-
1 odum tradidít: fed dicendo fepties patee npíjter, peri vetam came,íed illam efte carné purj hominis, 
r <' , R i j 
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non autem Dei. Inter hos ergo errores de hoc con- A congregar, in quo adíiftens Berengarius,aut eiticix-
uenit, ibidem videlicet carné filij hominis cotineri, datus, aut emendatum fe poene timore íimülans,pa. 
non autem carnem Dei . Sed penes hoc ab inuicem linodiam cantauit,qu£e in voluminc decretorum re 
difcedunt,quód primi aíferunt eam eíTe carné cuiuf- citatur de conf.dift.z.c.Ego Berengarius. Berenga-
iibet hominis, llue iufti,fiue peccatoris. Qui autem fio íiicccífit poft ectum & co amplius anuos impius 
fint huius erroris authores,apud neminé reperi, niíi quidam Almaricus, de quo iam fuprá fecimus men- ^ 
quod illum Ephefina fynodus condemnat. Alij di- tionem.Hic dicebat non aliter eíEe corpusChriftiin 
cunt ibi eífe carnem cuiufdam puri hominis,iufti ta- Euchariftia, quám in alio quouis pane,aut qualibet J> 
men . Vtrique ergo negant ibi d í c carnem filij Dei. alia re.Sic enim de illo refert Bernardus de Lutzem, 
Sunt adhuc alij qui negant prorfus ibi carnem cóti- burgo in fuo catalogo, citans quendam Csefariuin., 
neri. H i autem nullam prorfus admittút carnem ibi monachum. Alium autem neminem inueni qui hoc 
realiter contineri: dicunt tamen carnem filij Deiibi Almarico tribuat. Antoninus nanque Florentinus 
elle non veré de reaÍiter,fed tantum in íigno & figii' quartaparte fummae,titulo vndecimo, capite fepti, 
rajquéadmodumcontinebaturinaliisrebus quasin B mo,reccnfens errores Almarici, nihil talecomme-
veteri teftaméto Chriftü reprefentauerunt, vt fuit morar. Et Platinaenarrans vitam Innocentij tertij, 
agnus pafchalis,vacca extra porta ciuitatis pro pee- fub quo in concilio Lateranenfi dogmata Almarici 
catis populi immolata, &c petra qux virgapercuíía condemnata fLint,cúm illius alios errores recenfeat, 
. fitiéti populo aqua miniftrauit: in quibus ómnibus nec tamen huius meminit, Cafeium quem cátalo. 
Chriftus cotinebatur, non realiter fed íignificatiué, gus citat, non vidi . Illum catalogum ergo fecutus 
co quód íigna quídam erant ipfura Chriftú repr^- Aimaricum hunc inferere decreui, eo quód iftius 
fentátia.Quapropter verba illasquibus Chriftus túc dogma non longé abíit áBerengario : quapropter 
panem in fuum corpus conuertit,& nos etiam nunc etiam eodem feriendus íit gladio,quo ille.Poft iftos 
ex eius precepto, in eius comemorationé facimus, omnes ad centum annos,& eo amplius loánes Vvi-
dicendo:Hoc eft corpus meum,ad hunc fenfum de- cleph eundem amplexatus eft errorem, vt patet ex 
torquét,vt dicát co modo eífe intelligéda quo Pau- cocilio Conftantieníi,feííione odaua. Demum hoc 
i.Cor.io» lus dixif.Petra autem erat Chriftus. At petram eífe noftro tempore, loannes Oecolampadius,cuius vi- OífoW 
Ghriftum,n6 ea ratione dixit Paulus, quód vera ef- C tam iam breui fuprá defcripíimus,hác haereíim á tot/wW, 
fet petra,fed quód petra illa reprasfentauit Chriftu, annis fepulta reduxit ab inferís, eámque quoad po-
ac ideo dicitur ab eo Chriftus: táquam íi exprefíius tuit feripturis muniuit, tam ex facro inftrumento, 
dixiíret,id quod petra illa fignificabat, Chriftus eft. quám ex didis fandorum,aliquibus malé addudis, Ew^jf. 
Adhuncmodum dicunt intelligendum eífe, quod quibufdam deíruncatis,omnibus tamen malé intel-
Chriftus aif.Hoc eft corpus meum,non quód ibiíit ledis. Is enim ea verba Chrifti, quibus nos quoti-
verum Chrifti corpus, fed quoddá íignum Chriftü die facramentum ífmficimus, feilicet, Hoc eft cor-
reprasfentans.Huius erroris primi duces (vt Guido- pus meum, íic exponit, id eft, hoc íignificat corpus 
{,y€fmem. ni placet) fuerunt Armeni. Nefcio tamen quos au- meum , vel hoc eft figura corporis mei.Vt autéhoc 
thores in hoc fecutus fuerit Guido,vt hanc hereíím clarius pateat, verba eius referam. Oecolampadius. 
Armenis impingeret,quam nullú alium illis tribuif Tépus eft vt accedamus ad i d , in quo ftatus eft fer-
fe, reperio. Omnes enim quos huius perueríi dog- monis: nempe vt probemus verba coense dominic? 
matis feciííementionem reperio, aíferút hanc fuiííe eodem tropo dida, quo illa quas Apoftolus dixit; I'^ l,l''l0 
íeregarfj Berengarij iríuentionem. Hic Berengarius natione JJ Petra autem erat Chriftus:hoc eft petra fignificabat 
mo- Gallus, clericus diaconus Ecclefias faiidi Mauritij Chriftum,vel erat figura Chrifti.Nam in hoc totum 
res c0 er- Andegauenfis fuit,homo parum eruditus (vt Guid- diffidium eft.Si enim viroí^KÍimg Se fubftátiué abfqj 
rom. mundus teftaturjfed dialedicis quibufdam captiun- tropo expofuerimus,eft:aireremiis corpusChrifti in 
culis prorfus deditus,per quas fallacem huius mun- altan non tantum facramentaliter (vt vocant) fed 
di gloria,quam máxime cupiebat,fe capturum fpc- tam veré ac in ccelo eft : adeíTe.Sin noftra conuenit 
rabat.Qua de caufa fadum eft, vt in hác quam ino- expoíitio, de traníTubftantiatione, vel de confub-
do retuiimus infaniam proruperit. Hac occafionc ftantiatione (vti liceat aduerfariorum verbis) fufpi-
motus Leo nonus tune fummus Ecclefie pontifex, candum nihil , Ita fepe ex minímis verbulis fumm? 
vir omnium hiftoricorura teftimonio vitse fandita- quasftiones emergunt.Neque in hoc cotenderim, fi 
v á m o . tc clarus,Vercellis concilium congregauit, quo Be- quis per corp9 magis figura corporis intelligi,quám " 
l ü p . rengarium afeitum, miniméque (vt Lanfrancus ait) verbum eft, velit per íignificat, interpretan. Nam , ^ 
venire volétem,cum fuis complicibiis,nifi citiílímc idipfum mihi arridet-.vtrunqj tamé probo,eo quód Uc'0. ^ 
refipifeerent, perpetuó damnauit anathemate. Leo E eundem fenfum reddit,fíue eft íignificat interprete- /^ 
tamé pauco poftmodum interiedo fpatio moritur, ris, fine corpus figuram &c facramentum corporis. f¡e . ^  
Concth* atqlle Berengarius in fuá obftinatione perfiftcns,ve- Nos fenfum non verba queriraus.Hucufque Oeeo- 0,r 0, 
celcbuu nenum fue hereíis per totas diffudit Gailias. Qiy. lampadius. O illuftrcm feripture expofitoré. Si adtlir c¿ 
cetra.. Be- ¿ e x c YÍft01[ feaindus,qui Leoni. 9. fucceffit, conci- huncmodum liceatferipturas exponere, vel potiusl' ^ 
nnganu . \[um Turonis per Hildebradum Ecclefie Romane dixerim alienare aut deprauarc,inexhauftafuggere-tí' ' 
tune Cardinalem,ac illius vice concilio preíidétem tur fufeitandarum hereílim materia. Omnis etiam ^ ¿ 
cele.brauit: in quo Berengarius per quofdam crudi- auferetur gladius,quo hereticus cofiai poíIit.Nulla 0 . 
tiffimos viros,& precipué perLanfrancum Cantua- quide feriptura erit,qu? no parifacilítate poífit cor- J ^ 
rienfem archiepifeopum conuidus, fed minime rumpi.Multum quidem hoc nono tropo exulrarét ^ 
emendatus eft. Nam inde exiens ad vomitum velut olim Cerdonite, & Manichei,& quífquis negauit ^ ' 
canis rediit. Quam ob eaufam Nicolaus fecundus Chriftum verum corpus habuilFe^verúinque horíu-
^fmo qui vidori in Ecciefié adminiftratione fucceflit, nem fuilícNec minus hac nona expoíitione gaude-
1 o 5 p. Rome concilium centum &tredecim epifeopomm rent ArrianijEunomiani, Aedani, ac ceteri omnes, 
quinega-
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5í>uíneo-amntChnftum dXk Deum.Nam omnia qu(j A per fe fatis pateret, nec quicquam eífet a fui natura 
Mlis repugnare viderentur, facile fibl conciliarenc immutata. In potu vero, quiaeius dúcaxat Tubmi-, jTKs repugnareviaci-cuLwi.,^^^ — . vw^w«^^« 
. f "vnonendo verbum eft, períignificac: y t l i dicatur, niftrandi modus immutaretur, airertionibus vtituiv 
dicens nequáquam lapidis ipíius nataram potum 
hunc prsftitiíle, qui etíi alias ícaturiíTe conceditur, 
ípiritalis tamen alius lapis id omne operábame., id 
cít5Chrifl:iis.Cofequenti aute eó dixit, vt oftederet 
Ghriítum eundem nunc illis vbique adfuiire,6¿: mi -
raculahuiufmodi faditaffe omniá. HascTheophy-í 
ladus.Ex iftis elariflimis authoribus manifeíhim eít 
iamjPaulum non dixiíTe Chriftum eííe illam corpo- Chrl í í^ 
ream petram^ex qua manauit aqua: íed Chriftú eííe mpfat ef 
illam petram ípiritalem figuratam per aliam covpo- nonfígu-
l¿k m libro fecundo de dodrina Chriftiana) nec ta- 3 ream.Atque ira no erit opus exponere eft per figni- r4s eUpe-
™ l n ex eo quód fepe vtuntur figuris, colligendum íicat: cúm Cbriftus veré & realiter íit illapetra, de trd ffiri-
qua Paulus loquiturjiiempe fpintalis,Ad hüc eriam talu, 
modum,cüm ChriftusloánemBaptiftamlaudaret, M4ti*ii, 
non dixit abfolutéilpfe eft Helias-.féd ait: Et íí vul-
ris recipere,ipfe eft Helias ille qui veturus eft.Quod 
& annotauit Ckryfoftomus,dicens: Non dixit: Hic chryfofi, 
eft profedo Helias, fed, íi vultis fufeipere, hic eft, 
Si mente videlicet attenta vtriufque gefta,& animo 
facilijnon contentiofo,fufciperc volueritis . Ñeque 
finem hic fecit:féd vt oftendat quanta folertia opusí 
jCiim dixiíTetjHelias addidit, qui venturus eft. EtL 
confeftim adiccit3 Qui habet aures audiendi, au-
^ Deus erar Verbum, id eft figura quídam deitatis 
Urtticis f it Verbum. Et illud ; Verbum caro fadum eft, 
fití'fct /¡cexponetiuydeft, verbum fadum eft qua^ da car-
^ nis figura, aut fie, Verbum carnem per quandam fi-
fgráttKV ural^(T,nificat. At quis orthodoxus tales ac tam 
mí- fnuitas^aín diftortas,támque á litera alienas expofi-
tionespatiaturíCsterum quódplures, ad%t facrac 
feripturx locos,in quibus huiufmodi tropi deprehe 
duntur,non inficior.Saepcnumero etenim feriptur^ 
faene figuris & tropis vtutür(íícut Auguftinus ofté-
dit.in libro fecundo <' 
mencx eo quódfiep 
eft oranem feriptur^ locutioncm eíie hguratam. 
Quapropter ex hoc quód alibi feriptura facra tro-
po^uodam fitvfa,nonbenecolligit Oecolampa^ 
dius vt etiam m t í t figurara locutione vtatur. Nam 
etfi bis mille locos oftédat, quibus figurara infit lo^ 
cutio,hi tamen omnes nííquam eíficient, quód iftis 
verbis ctiamaliquaadfit figurara lo cutio,qualéipfe. 
finxit.Nunquid dicet aliquis hanc eííe iuftam con-, 
fecutionem.Paulus tropo vfus eft cum dixit: Petra 
autem erat Chriftus: ergo & Chriftus fimiliter tro-^ 
po vfus eft cúm dixit: Hoc eft corpus mcum^Atquc 
ideo adhuc Qecolampadio probandum reftat,vt in Q diat.Hucufque Chryfoftomus . Et Theophyladus, 
quem nobis idem Oecolampadius latinum dedit, 
illü Matthaci lo cum explanans ait: Si vultis (inquit) 
accipere,hoc eft5fi fana menre iudicatis, & non in-
uida,ipfe eft HeliaSjquem dixir prophera Malachias 
venturum, Etenim prseurfor & Helias idem fortiti 
funtminifterium, &hic quidem prioris aduentus, 
Helias autem pofteriorisprascurfor.Híec Theophy lomnej 
ladus. Ecce hic etiá claré patet non efte opus expo- "Vero eul 
nere eft,per fignificat, cum loannes veré & realiter Helias 
fuerir, non Helias abfoluté, fed Helias ille qui erat j?r<ediflí4$ 
venturus. Fareor quidem Heliam loannem fignifi- a Mala-
caííe,atque ideo loanes veré & realiter fuit no He- chia* 
his verbis,fdlicet:Hoceft corpus meú, aliquis fub-
fit tropus quod nufqua eíficiet. Prseterea & quafda 
figurabas locutiones in feriptura admittamus, non 
tamen talem qualcm Oecolampadius confingit, vt 
per verbum eft,intelligamus fignificat. Nam quod 
i.Cer.io. adducit de Paulo fcilicet:Petra autem erat Chriftus, 
nullo modo propoíírum fuum iuuat.Nó enim Pau-
lus dixit Chriftum efte petram corpoream, fed ípi-
ritualem, quodex prxcedentibus claré conuinci-
tur, Sic nanque ait: Bibebant autem de fpiritali, 
confequente eos petra, petra aurem erat Chriftus. 
Vides iam quam petram dixerit eífe Chriftú,nempe 
fpiritalem,de qua bibebát, quae populiillius comes D lias,fed ille quem Helias fignificauit.De his duobus; 
exiftens,multis eú miraculis adiuuit.Quód fi adhuc locis diíIerui5quoniam hi inter alios,ab Oecolampa 
Tetucor' contendasadpetram corpoream referendum, dic dio citatos, prascipui funt, quibus ipfe innititur, yt 
foretnu- qu^fo,Ybinaminueniaturiliafenfibilem petram,é ^ probet hoc verbum eftípoíleexponi per hoc verbu 
jHtrnlu- qua vndaprofluit,populuin fuifíe fecutam, quocú- fígnificatñn quibus fatis(Yt arbitror) claré oftendi^ 
¿os fe- que pcrrgxiííet ? Huius quidem tanti miracüli nul- mus,non efte opus tam violeta atque notha expoíí-
fnt4ejf, lai^ i^0fes £ec|t mentionem j qUum tamen alia mi- tionc.Quódfi hoc graris donare velimus Oecolam-
norarecenfuerit. Verüm hoc Paulus tribuit i l l i pe- padio5vt in proximé ciratis locis exMatth^o & Pau-
trsjquam dixit eífc Chriftum . Bibebant, inquit de lo,ac aliis pluribus locis,opus fit hoc verbú eft, per 
ipiritali confequente eos petra. At petra no eos co- íignificar,exponere, nunquid confequens ideo erit, 
nutabatur, fed Chriftus opem illis in omni euentu néceííarió in ómnibus Chrifti verbis exponere eft, 
aturus.Sicenim exponit Ambrofius.Sequés tamen id eft,íignificat? Ccrté velparum dodus dialedicus 
petra didla eft, qax intelligitur efie Chriftus. Vbi videt hanc colledionem eífe infirmam. 
^unn d^ficiebat huniánü eis fuffragiú, aderar Chri- £ In verbis Pauli cu dicit:Petra erat Chriftus,expo- í.Cor.io, 
us: ideo fequebatur, vt vbi defeciífetjille fubueni- ni deber verbú eft per fignificat:ergo in verbis Chri 
ret: necenim petraaquam dedit, fed Chriftus. H?c fti quum dicit, hoc eft corpusmeum,verbum etiam L u c z i , 
Ambrofínc ^.-.UA 1 .„^u^,r«A .n.x .• 1 1 . r. . T. . . -KT ^ 1—^ ^^11^ rollus»Sed multó clariushasc ex Chryfoftomo eft, exponidebet per fignificat. Nam vt hasccolle-
ailcimus3qui illum Pauli Jocum explan ans,ait:Quii 
p íiet potum fpiritualem bibebant, addidit: 
^etra autem erat Chriftus . Non enim ipíius petne 
^ . ^ ^ ^ ^ ú r i e b a t , fiquidem etiam antea fca-
rata fth ^H^^^^ph'^ualispctra,omnia'ope-
a eitjhoc eft Chriftus,quipraEfens vbique omnia 
foCnC mii:acuia3ideo dixit, confequente. Ha* Chry-
cun 'n US *Demum Theophiladus eode modo lo-
me <? lntcrPretatur,dicens: De efea quide 
eminiílet}nullapra:terea indiguit airertione. 
cum 
quas 
d io valida eífet, oporrebat eam iuuare per additio-
nem alicuius vniuerfalis enunciarionis,huius videli-
cet: In ómnibus Chrifti didis,& Pauli,hoc verbum 
eft, exponi debet per verbum fignificat. Qua vní- ¥ 
ueríVli fublata,nufquam concludes ha:c Chrifti ver-
ba, eífe exponenda per verbum fignifiGar,ex hoc 
quód illa Pauli verba fie exponenda funt: irnó de 
quouis alio loco Pauli minimé colligetur verbú eft 
ibidem repertum, exponi deberé per fignificat, per 
hoc quód alibi fie exppfitú íit,niufQrté prsmiferís 
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vniucrfaliter in ómnibus illius locis ita ficri oportc- A 
re. At non credo Oecolampadium adeo infaniiííe, 
vt hanc vniuerfalem admittat.Cseterúm ncc pnetcr-
euñdum cenfeo, quód Oecolampadius ciúfque fe-
quaces aíleuerant, literas facras promifcuo populo 
lingua vulgaritradendas, vt á quolibet fine diícri-
mine legantur. Nam ex hoc loco eorum temeritas 
couincitur:pr£ECÍpué íi quíedam Oecolampadij ver-
ba proximé citara repetamus.Sic enim dixit: Ita fe-
pe ex minimis verbulis í a m m x quíeftiones emer-
gunt.Hasc Ulc.Si ex minimis verbulis fummae quse-
íliones(vtais)emergunt, qualiter ex oppoíito tam 
claras aíleris fcripturas facras s vt á populo intelligi 
valeantíNunquidhomoinliteris minimé vcrfatus, g 
nec fpiritu Dei illuftratus (nó enim omnes hoc Pei 
fpiritu funt Donati)poterit cas quaeftiones diíTolue-
l itert fA' rejquas viri in literis exercitati minimé explicare va-
era non lentí Aut forte plebanus homo negociis huius mun-
funt om- di implicitus, poterit in his Chrifti verbis, hoc eft 
mhwfer- corpus meum, deprehendcrc tropum aliquem, vel 
uu. figuratam locutionem, quam nuilus ex tam ingenti 
multitudine viromm fanétitate & do&rina clarifli-
morumjquia Chrifto paífo vfquead hoc tépus flu-
xerunt, valuit inucnire prseter vnum Berengarium, 
& alterum Oecolampadium 3 Quód íi tam clars 
funt fcripturas facrae, vt populo legédae atque ab eo 
intelligendx íinc difcrimine tradantur,cüm tot fan- c 
¿ti viri fanditate perinde ac dodrina claii.hunc tro-
: pum nufquam in his verbis deprehenderint, certum 
eft ibi nullum elfe . Hucúfque id folum egimus, v? 
oílenderemus Oecolampadij argumentationcs fu-
tiles cífe & inanes, miniméque eííicaces ad fuúper-
niciofum dogma ílabiliédum.Supereft erg0,vtnos 
melius noftmm propoíitum confirmemus : quod 
Deo authore, qui femper veritati adftat, facile (v t 
ípero)eííiciemus:quoniam píurima nobis fufFragár 
tur prohac reteftimonia,caqueadcó expreíTajVt 
milla valeant tergiuerfatione celari.E quibus aliqua 
pauca ego adferaneliquaveró qui habere voluerit, 
fontes i l l i vberrimos oftédam,vnde ad naufeam vf- 0 
que haurire valeat. 
L m . Al . Rimó crgo illa verba Chrifti exprcíTa funt, qui-
MAt. x6. JT bus ait:Hoc eft corpus meum. Ni l certé expret 
Mdr.14. íius quic-quamdicipotuitmecinretanti momenti, 
l,Cor>it. qualis eftifta,credédiiin eft Chriftum tropo aliquo 
aut figurara loquutione vfum fuiííejnc anfam erradi 
hac occafione nobis prasberet.Verüm quum de hac 
re iam fatis dixerimns, opus eft vt ex aliis teftimo? 
niis oftendamus nullum ibi efletropiim,vemmque 
ibi eíle corpus Chrifti,quod natum eft de virgine36c 
pro nobis in cruce pependi^iacuit in fepuichro , ac 
deinde reuixit,ad coelófque afcendit.Hoc autem to-
tum illud loannis fextum caput confirmat, in quo E 
fsEpiílime hác fententiam repetit, vt nulla nobis du-
lodfí». 6, bitatio maneret.Ego fum(inquitChriftus;panis v i -
cap.CArne uussqui de cáelo defcendi,fi quis manducaucrit ex 
-veraChri hocpane,viuetin ^ternum. Et,panisquem ego da-
in Ea~ bo,caro mea eft,quam ego dabo pro múdi vita. Ec-
chmftU ce híc bis poíitum hoc verbum dabo,vt femel refe-
ejfe, ras ad donationem in modum cibi,iterum aurem re-
txhihert feras ad paiíionéjin qua fcipfum morti tradidit pro 
cofamat. noftraomnium vita:acííparumexprcflius díxiííet: 
Pañis quem vobis datmus fum ad comedendum, 
caro mea eft, caro inquam illa,quam dabo pro ve-
Ara omnium vita.Veiúm forte vt iam CGEpifti,etiam 
híc interpretaberis verbúe^perlignificat, vt dicas 
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fie eíTe intelligendú:Panis quem ego dabo, carnem 
meam fignificat, aut figura quaedá eft corporis mej 
Quód íi ad huno modum etiam hunclocumper-
uertis, manifefté iam te illis ludaeis Capernaitis an-
numeras,qui audiro illo Chrifti verbo,quod caperc 
non poterát,litigabát ad inuicem,dicetes: Quomo> l04n 
do poteft hic nobis carnem íiiam daré ad manduca-
dum?Quaproptcr oportebit vt verba qnx huic co-
tcntioni Chriftus rc^)ondit,tibi obiieiamus: Amen 
amen dico vobis,niíí máducaueritis carnem íilij ho. 
minis,& biberitis cius fanguinem,non habebitisvi^ 
tam in vobis.Ecce iam eandem fententiam Chriftus 
repetitjoftendens carnem fuam veré eíle cibum, & 
quia pr^uidit vnum Bercngarium,& alterum Oeco-
lampadium expofituros hoc verbum eftjperfignifi. 
car,ne quid tale fufpicari meritó poííent, iam nó re-
petit hoc verbum eft,fedait:Nifi máducaueritis car-
nem íilij hominis,& biberitis eius fanguinem, non 
habebitís vitam in vobis .Ex quilfus verbis nihil ta-
le iam poteft fingi,vt.verbum maducare exponatur 
per;íignificare, niíi forte iterum confugiat expones 
carnem per figuram carnis,dicens fie deberé intelíi-
gi,niíi manducaueritis carnem,id eft,figuram carni; 
íilij hominis,&:c.Quis non videt hanc eíTe tam ah 
nam á litera expoíítionem, vt nulla ex parte illi co 
uenire valeat í Verúm ne quid tale iam íingi poílít, 
manifefté oftendunt verba quas Chriftus fubneóUt, 
dicens:Qui manducar carné meam,& bibit fangui-
nem meumjhabet vitam aeternam, & ego refufeita-
bo eum in nouiílimo die. Caro enim mea veré eft 
dbus,& fanguis mcus veré eft potus. Ecce iam non W»cU 
dicit folum caro mea eft cibus/ed ne vilo paéto ex-// "W 
poni valeat eft per íígnificat,addidit verc,dicés5 Ca-
ro mea veré eft dbus, & fanguis mcus veré eft po-
tus.Nihil clarius aut expreífius dici potuit,quam di-
cendo,caro mea veré eft cibus.Quód íi caro Chrifti 
in Euchariftia tantum eft fignificatiué,& per quan-
dam imaginem,iíon crgo veré cibus,fed íígnificati-
ué aut imaginarle eft cibus. Quod bene notabis le-
¿toivná hic lo cus prae ómnibus aliis,maximé aduer-
farium configit,noftmmque propoíitum cófirmat. 
Caro (inquit} mea veré eft cibus, ac íi dkeret, non 
íignificatiué,aut figuratiué, fed vete eft cibus. Nam 
íi figuratiué tatum cííet cibiis,nequaquam veré eíTet 
cibus. Nunquam enim imagines aut figura; dicen-
tur veré eífe illa quorum funt imagines. Quis enim 
diceret imaginem Dei veré eíle Deum ? Non credo 
Oecolampadium hoc didhirum. Si enim hoc dice-
ret prxter alia incommoda contra omnium íídeni, 
hoc cííet aduerfus Oecolampadium peculiare, ima-
gines feilicet eífe tolerandas, cúm imago Dei veré 
fit Deus. Oecolampadius tamen ( vt alias dicetur) 
imagines non fuftinet. Si ergo imago aut figura no 
dicitur veré eíTe id cuius eft imago,íed tantum figni' 
ficatiué : qualiter caro Chrifti, quac millo modo (vt 
Oecolampadius ait) comeditur, dici poterit vere 
cibus? Si autem dicas co modo dici cibum,quo ver- . 
bumDei dicitur cibus,vt ibi:Non in folo pane viuit ^ 
homo: certum eft verbum Dei ibi non dici eífe ve-
ré cibum}fed per quendá metaphorá,aut firoilirtídir 
ncm: vt quemadmodum cibus corporalisinft0111^' 
chum traieílus/uíHcienríque calore digeftus hutrit 
corpus, vitamque i l l i confert: fie verbum T>d au-
ditum, memorisque bene mandatum, calore cha-
ritatisíicdigeftum, vt opere quis compleat qiio£* 
voce audicrat,nwtnt aniniam,vitámque i l l i fpii"ltale 
conten 
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fcrrSiquis (inquit Chriftus)/ermonem ipeum 4 qui aíTuetifumus/HucufqueTheophyladus: quern 
10 feruauerit, mortcm non videbit ín aefernum. Ex his 
VoChrifti verbis clarilTimé Gonuincitur, verum 
Chrifti corpus in Eucharíftía ílib fpeciebus pañis, & 
vemm fanguincm fubfpedebiisvini contineri. Ve-
rum quia Oecolampadius per quandam nmulam 
clabi conatur,dicens illlud fextum loams caput mil-
lo pado tendere ad Euchariftiam, íed ad manduca^ 
tionem rpiritualem carnis,per quam,vt ipfe dici^ha-
bemus vitam íEternam: oportet vt oftendaraus om-
nem cateruam virorum fanditate &c dodrina clarif-
limorum, hoc loannis caput fextum de Euchariftia 
inteliexiíTe, atque ita expofuiíTe. Nam in principio 
ideo tam prolixé citaui, quód máxime noftro nego-
gotiofauet, atque omnes Oecolampadij captiuncu-
las his folum verbis foluit. Beatus etiam Gyrillus, i l -
la qu£E fexto loannis capite á Chrifto dicuntur, de 
hoc mirifico facramento cxponit,vt quilibetibidem, 
videre poteft. Vt autem hoc ledor, ííne tuo labore 
videas, decreui hic inferere ea qiiíe ille libro quarta 
fuper loannem^capite fextodecimo, diílerit,inhunc 
modiim. Gyrillus. Diftinguit ruríus inter myfti-
cam benedidionem, de manna, &c aquarum fluenta 
ex lapide , & calicis fandi communicationem. Ite-
rum cadem repetit5ne magis mannas miraculum ad-
liuiíiriibri oftedimus fenfum íacr$ feriptur^abfec-lí mirentur, fedipfumpotius fufeipiant,quicceleftis. 
pañis & asterníe vitae largitor eft. Patres enim (in- loan.S. 
quit) veftri manducauerunt Manna in deferto, & uannanS 
& mortui íijnt. Hiccftpanis qui de ccelo defeendit, "Vfrw ci-
vt aliquis exipfo comedat,&; non mpriatur.Manna: ¿«Í yfed 
nanque alimentumnon íEternam vitam, fed breue caro chri 
famis remedium adferebat. Non ergo erat cibus ve- fli. 
rus,id eft, pañis de ccelo, Sandum vero Chrifti cor-
pus ad immortalitatem & vitam sternam nutriens, 
cibus eft. Ita inquit. Sed aquam il l i ex petrabiberíít; 
quid igitur inde lucrad funta qui mortui fuerunt? 
Non erat igitur potus ille venís fed verus potus eft 
defia cífe petedum. Nam cuius authoritate feriptu-
ras has pro diuinis ampledimur, eadem etia autho-
ritate oportet illarum feripturarum fenfum tenere. 
Parum quidem refert verba tenere, fenfum autem 
verborum penitffc ignorare. Nec diííicultas circa fo-
la verba verfatur, quorum fignificationem gramma-
ticus feire poteft/ed circa fenfum.Etipfemet Oeco-
lampadius in verbis fuperius citatis, dixit: Nos fen-
fum, non verba qu^rimus. Si ergo magis quanren-
dus eft fenfus, quám verba,cíi ex Ecclefi^ decreto tc-
neamus hanc aut iílam eífe diiiinam feripturam : ex 
eius criam decreto oportebit fenfum feripturas, qué íanguis Chrifti, quo radicitus mdrs euertitur atque 
illa npbis príEftiterit,tenere. Ex fenfu certé feripturs G deftruitur. Non enim hominis íímpliciter fanguis 
Édcsnoftrapendet,nonexnudisverbis.Oporteter- eft, fed eius qui naturaU vits coniundus, vita cífe-
go audire Ecclefiain de bac re, videamus quid no-
bis decernat. 
T primúm oftédamus ílgillatim diuerforum pa-
trumin hac re communem omnium fuiífe fen-E 
dus. Propterea corpus & membra Chrifti fumus, 
quia per hanc benedidionem myfterij,ipfum filiuni 
Dei fufcipimus.HíEC Gyrillus. Ex quo manifefté pa-
tet, de facramento Eucharíftias interpretari ea, qus 
de myftico pane loannis fexto, reponuntur. In quo. 
admonere pium Ledorem decreui, vt quoties apud 
Cyrillumdepane loquétemrepereritmyfticam be- Cyr'tütíá 
nedidionem, intelligat hoc admirabile facramen- frequeter 
tum. Hac etenira voce ille faspiííímé vtitur,cum im- liocat cor 
prefentiarum, tum etiam alibi faepe. Chryfoftoinus chri-
etiam hxc verba, de hoc praeftantiflímo facramento fl^myfti-
nis (inquit) quem ego dabo,caro mea eft,quam ego Q exponit, Homilía quadrageíímaquinta fuper loan- cam bene-
dabo pro mundi vita. Porro poreftatem fuam indi- nem: vbi oftendit qu£B verba huic facramento con- dittione, 
cans, quód non vt feruus &c minor papre cruciíígen- ueniant,quíE autem non. Nam explanas illa verba; chrifofl. 
Ego fum pañis vita£,íic ait: lani in myfteriorum tra- ^**gt$a 
ditionem deuentnruseft, & primúm de diuinitate 
fuá íic difputat. Ego fum pañis vitas. Ñeque enim de 
corporehoedidumeft, de quo circa finem inquit: 
Pañis quem ego dabo, caro mea eft : fed adhuc de 
diuinitate. Erenimillapropter Deiim Verbum pa-
ñis eft,quemadmodum hic pañis propter aduenien-
tem ei ípiritum,panis coeleftis efticitur. Hxc Chry-
foftomus, qui clariílhné diftinguit inter ca verba 
Chrifti quae ad fuam diiiinitatem, & ea qu¡E ad cpr-
fátresfe-
xi omnes 
Caput 6. rentiam, illud Ipannis caput de [Euchariftia eíie in-
Jo.de EH- telligendum. Etprimúm omnium inacie conftituo 
thariñia Theophyíadum,ab eodem Oecolampadio latinita-
tnterpre- tedonatum. Is enim exponens illud loannis: Pañis 
tantur. quera ego dabo, caro mea eft, quam ego dabo pro 
Theoj/h)- mundi vita, fie ait: Manifefté autem nobis hoc loco 
ItBui, de myftica communione corporis fui dicitmam pa-
dusfit,fed voluntarié, inquit: Ego dabo carnem 
meara pro mundi vita. Nam quanuis <k a patre dica-
tur cífe traditus ,flttamen &C feipfum tradidiífe dici-
tur. Et illud quidem eft, vt difeamus eius cum patre 
cpncordiam-.hoc autem, vt liberam voluntatem filij 
nQn ignoremus.Attédc autem quód pañis qui a no-
bis in myfteriis.manducatur, non eft tantum figura-
tío quídam carnis Domini , fed ipfa caro Domini. 
Non enim dixit-.panis quem ego dabo,figura eft car-
pís, fed caro mea eft. Transformaturenim arcanis 
con- verbis pañis ille,per myfticam benedidionem,& ac- B pus eius,vt fub myfteriís velatur,pertinere videntur., 
nrtttur ceffionem fandiSpiritus,in carnem Domini. Etne 
'"'trnem quem conturbet, quód credendus fit pañis caro. Et-
mnh CI^ m in carne ambulante domino,& ex pane alimo-
mara admittente, pañis ille qui manducabatur , in 
corpus eius mutabatur, & íimilis fiebat fandae eius 
carni, & i n augmentiim*& fuftentationem confere-
. aciuxtahumanum morem* Igitur $c nuncpañis 
m carnem domini mutatur. Et quomodo(inquit)n6 
apparet nobis caro , fed pañis? Vtnon abhorrea-
raus ab eius efu. Nam fiquidem caro apparuiflet, 
míuauiter affedi cífemus erga communionem. Núc 
jutem condefeendente domino noftrae infirmita-
^taiis apparct nobis myfticus cibus, qualibus alio-
Atque fermonem de his myfteriis,hoc eft,de hoc fa-
cramento (nam hoc ipfe appellat myfteria) inchoari 
docet ab illo loco : Pañis quem ego dabo, caro mea 
eft. Qupd vaíde notabis Ledor, quoniam hoc plu-
riinum tibi deferuiet,ad obuiandum huiusinodi ha?^  
reticorum technis. Beatus Auguftinus apertiíTimé ^f«g«i?= 
omnia illa quas de carne Chrifti loannis fexto dicun-
tur , ad hoc Euchariftiae facramentum refert. Qupd 
vt clariífirné Ledor agnofeas, ex multis qua; trada-
tuvicefimofexto fuper loannem dicit, hoc vnum 
adferam. Exponens enim illum locum, feilicet: 
Qui manducat meam carnem , & bibitmeum fan-
guincm, habet vitam ^ ternam, fie ait: Ad vtrunque 
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IOM.G. autemrcfpondetquodait, xternam. Nonitaeftin A lemncfermoné Chdfti difcipulieius jfedaudicntes 
hac erca,quam fubftentadíe huius corporis vitae cau- quód camem fuam daret manducare , & Tanguinein 
fa fumimus. Nam qui eam no rumpfcrit, non viuet: fuum daret bibendum , recedebant. Solus tamen 
nec tamen qui eam ílimpferir, viuet. Fieri enim po- Petrus dixit: Verba vita; seternae habes, 6c ego a te 
teft, vt Tenio vel morbo, vel aliquo cafu plurimi & quo recedam ? Ne igitur plures hoc dicerent, veluti 
qui eam fumpferint, moriantun In hoc vero cibo & quidam efíet error cruoris, fed maneret gratia re-
potu,ideft,corpore & fanguine domini,non ita eft. demptionis, ideo in íímilitudinem quidem accipis 
Nam 6c qui eam non íumit,non habet vítam:6c qui facramentum/ed verae natura gratiam virtutémquc 
eam fumit habet v i t a m ^ hác vtique sternam. U x c cofequeris. Ego fum (inquit) pañis viuus qui de coe-
Auguftinus. Vbi explicans dida verba Chriftide lodefcendi. Sí caro non defeendit de ccelo, hoc ell 
Euchariftia5aírerit apertiílimé ibi eíTe verum Chrifti carné in terris aííumpíit ex virgine, quomodo ergo 
, corpus,6c verum fanguinem. Sic enim dixit: In hoc defeendit pañis c coelo, 6c pañis viuus ? Quia idem 
vero cibo 6c potu,id eft, corpore 6c fanguine domi- Dominus nofter lefus Chriftus confors diuinitatis 
ni . Quo nihil poteft expreffius dici. Sunt etiam alij g 6c corporis. Et tu qiüaccipis panem diuinae cius fub-
plurimi facri do<ftores}qui etfi loanné ín vniuerfum ftantiíe y in ilio participaris alimento. Hucufquc 
non expofuerunt, tam inter ea quas fcripferunt aliis Ambroíius. Vbi aduerte Ledor quám claré aíTerat 
locis,partes huius capitis expofucruntjquód propo- nos máducare carnem Chrifti,6c qualiter verba qus 
JÍito,quod tune pertraólabant, condúcete videbant: habentur loannis íexto exponat de vera Chrifti car-
Qus connumerare non pigebit, atque eo máxime, ne, quam dicit nos fub pañis ípeci^maiiducare. Hy-
quód non tara facilé inueniri queant: qüse nos aliud larius odauo libro de Trinitate, fíe ait: Non eft hu-tf^ 
Cafíodo- agentes,annotauimus huic negotio poftmodum ap- mano aut feculi fenfu, in Dei rebus loquendum, ne-
r«í, plicanda,CaíIiodorusinprimisexponensilludPfal- que per violentara atque impudentem ptíedicatio-
pfal.iop m i : Tu es facerdos in £eternum,íic ait: Cui enim po- ncm ceeleftium diótorum fanitati, aliena atque hn-
teft veraciter 6c euidenter aptari, niíi domino falúa- pias intelligentis extorquenda pemeríitas eft. Q u x 
ton, qui corpus 6c fanguinem fuum in pañis ac vini ícripta funt, legaraus, 6c quae legerimus, intelliga-» 
lQán.6. crogatione falutariter confecrauit í íicut ipfc in Euá- muss6Ctunc perfedae fidei fungemur ojfficio. De na-
gelio dicit: Niíí raanducaueritis carnem íilij homi- C turali enim Chrifti in nobis veritatc quse difeimus, 
nis, 6c biberitis eius fanguinem, non habebitis v i - niíi ab eo difeimus, ftulté atqueimpié difeimus.Ipfe 
tam asternam. Sed in ifta carne ac fanguine nil crué- enim ait: Caro mea veré eft efea, 6c fanguis mcus/oMíí. 
tura, nil corruptibile mens humana concipiat: ne íi-
i.Cor. 10 cut dicit Apoftolus, corpus domini indigné mandu-
cet: fed viuificatricem fubftantiara atque falutarera, 
carne pro 6cipíius Verbi propriam fadam, per quampecca-
fria Ver- torum rcmiílio, 6ca2ternaí vitae dona prsftantur. 
ht in E u - H x c Caíliodorus: qui manifefté fatetur in Euchati-
chmftia ftia corpus ac fanguinem contineri, 6c hoc probar 
accipim9. teftimonio addudo ex loannis fexto,quodviderit 
huic propofito aptiffimura. Beatus Gregorius expo-
Gregor?. nensilludlobfexto: Nunquidrugiet onager, cura 
veré eft potus. Qui edit carnem meara, 6c bibit fan-* 
gninera meum, in rae manet, 6c Ego in eo. De veri-
tate carnis 6c fanguinis non eft relidus ambigendi 
locus: nunc enim 6c ipíius domini profelíione, 6c 
fide noftra veré caro eft, 6c veré fanguis eft. Et ha.'c 
accepta atque hauftahasc efficiunt, vtnosinChri-
fto, 6c Chriftus in nobis íít. Hasc Hylarius. In qun 
bus apertiílimé oftédit nos manducare veram Chri-
fti carnem: 6c bibere verum eius fanguinem, addu-
do pro hac re teftimonio, quod putauit conueniens 
habucrit herbara? ait: Tune ergo herbara onager in- D ex loannis G. capite. Cyprianus inexpoíitione oii.-Cifid^ 
uenit,cíira gentilis populus gradara diuinac incarna-
tionis accepit. Tune bos vacuura prazfepe non ha-
buit, cura plebi ludaicíE eius camera expedan t i lex 
exhibuit, quera diu expedatura prophetauit. Vndc 
natus dominus inpríefepe ponitur, vt videlicetíi-
gnaretur, quia fanda aniraalia qus ieiuna diu apud 
legera inuentafunt ,incarnationis eius foenofatia-
rentur. Prxfepe enim natus impleuit, qui cibura fe-
metipfura mentibus mortalium prsbuit , dicens: 
loan.G* Q m cora edit carnem mea, 6c bibit fanguinem meú, 
in rae raanet, 6c ego in eo. HÍEC Gregorius. Qui af-
ferens Dcura fe dediííe nobis in cibpra, adfert pro 
hac re teftimonium ex loannis fexto. Arabrofius l i -
t^ímhro- bro fexto de facraraentis capite prirao : Sicutverus 
E 
eft Dei filius dominus nofter lefus Chriftus, non 
quemadmodura horaines per gradara, fed quafi fi-
lius fubftantia patris: ita vera caro, íicut ipfe dixit, 
quara accepiraus,6c verus eft potus. Sed forte dicas, 
quod dixerunt tune temporis etiara difeipuli Chrifti 
audientes, diecntem: Niíi quis manducauedt car-
6. ñera racara,6c biberit fanguinem meum, non raane-
Semo bit in me, nec habebit vitara ^ temara. Forré dices, 
ehripeo- quomodo vera ? Qui íimilitudincm video, non v i -
üertit deo fanguinis veritatem-Primó praniura dixi tibi de 
mutatna- ferraonc Chrifti,qui operatur vt poílit rautarc 6c c5 
turum. 
tionis dorainicae íicait: Hunc antera panera dad 
nobis quotidie poftulamus, nequiih Chrifto fu-
mus, 6c euchariftiam quotidie ad cibura faiutis acci-
pimus, intercedente aliquo grauiore delido,dum 
abftenti 6c non comraunicantes á coelefti pane pro-
hiberaur, á Chrifti corppre fepareraur,ipfo predi-
cante 6c monente ; Ego fura pañis Yita?,quide ccelo loáW' 
defeendi. Si quis ederit ex hoc pane, viuet in íEter-
numr Panera autera quera ego dedero, caro mea eft 
pro feculi vita. Quando ergo dicit, ip asternum vi-
uere, íi quis ederit de eius pane, vt raanifeftú eft eos 
viuere qui corpus eius attingunt.6c Euchariftiam iu-
re communicationis accipiunt, ita contra timedum 
eft 6c orandura, ne dura qui abftentusfeparaturá 
Chrifti corpore, procul rcraanear á falute, coraini-
nante ipfp, 6c dicente: Niíi ederitis carnem íilij ho- /W^' 
minis,6c biberitis eius fanguié, non habebitis vitam 
in vobis. Et ideo panera noftrú, id eft Chriftum da-r 
r i nobis quotidie petiraus, vt qui in Chrifto mane-
mus 6c viuiraus , á fandificatione 6c corpore eius 
non recedaraus. Ftec Cyprianus. Vides hic ledor 
qualiter Cyprianus aíTerit cuvn qui ab Eucharifti^ 
comraunione feparatus eft, eífe etiara feparatum 
a corpore Chrifti,atque ideo á falute.CuiaptatteíH-
raonium ex loannis 6. nerape illud:Niíi ederitis cai-
uertere genera inftituta naiurae. Deindc vbi non m- nem fiüj hpminis, 6cc. Et in libro pripo aduerfus 
ludios 
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Iucl^os3candem fententiam confirmat per teílimo- A minus) Tune fine dubio, quando, efeam dedit cor-
poris fui timentibus fe.Et hoc teftamentum memor 
crit dominus in sccemum, per quod virturem operíí 
fuorum annunciauit populo fuo. HaecArnohius, 
Vides ledtor qualiter Arnobius aíferat dominúde-
l.Co.io. 
eXillo loco loánis addu¿ta.Demu Orígenesho-
milia y.fuper librum Nuracrorum, fie dicit: Et qua? 
prius ¿ igmate dcfignabantur,núc in f^ecie & veri-
tate cpplentur. Et ideo illc qui fpecies ligurarum & 
^ni^matum diíferebat, dicit: Scímus autem quonia 
patres noílri omnes fub nube fuerunt, 8c omnes in 
Moyfe baptizan funt in nube, & in mari. Et omnes 
diíle nobis ef¿am corporis fui. Irenasus in iib^.ad- /¿ 1 
uerfus haerefes hanc etiam fatetur fidem, dicens: ' ' * 0i 
Quado & mixtus calix,& fradus pañis percipit ver-
eandem efeam ípiritualem manducauerunt, Et om- bum Dei, fit euchariftia fanguis Se corporis Chrifti, 
nes eundera porum fpiritualem bibci'unt. Bibebant ex quibus augetur &c confiftit noftríB carnis fubftan-' 
auté de fpintali confequente eos petra. Petra autem tia. Qupmodo negant carnem capacem eíTe dona-
erat Chriftus.Vides quomodo íenigmata legis Pau- tionis Dei,qui eft vita ^teraa,qu? & fanguine&coiv 
ius abfoluit, de fpecies amigmatum docet, & dicit porc Chrifti nutritur,5¿: mabrum eius fit,quéadmo- Epyr 5; 
quia petra in amigmate erat apud Moyfen, antequá g dú & beams Apoftolus ait,in ea qu^ eft ad Ephefios ^ 
iun^ereturhuic noftr^ ^thiopiífe. Nunc in fpecie epiftola:Qiipniam membrafumiis corporis eius,de 
pet?a Chriftus eft. Nunc enim os ad os loquitur per carne eius. Se de oílibus eius? Nó de fpiritali aliquo 
lecrem Deus. Antea in amigmate fuit baptifmus in 6c inuifibili homine dicens hxc (Spiritus enim ne- Luc.liltí 
nube, Se in mari&ipnc autem in fpecie regeneratio que carnem neq^ oíía habet) fed de ea difpoíítione 
CATO Ver- éft in aqua&in Spiritu fando.Túc in asnigmate erat quas eft fecundum verú hpmine,qu£E ex caírnibus Se 
íi Dell/e manna cibus: nunc autem in ípecie caro Verbi Dei neruis &: ofiibus c6fiftit,quae de cálice, qui cius fan-
n (fi f/- eft verus cibiis: fícut ipfe dicit, quia caro mea veré guis eft,nutritur,&;depane, qui eft corpus eius, au-
IM. eft cibus, & fanguis meus veré eft potus. Hucúfque getur.Ha^c Ireníeus: cjué Trithemius in libro de Ec-
ioan.C Orígenes. Ex quo multa nobis fuífragantur. Nam clefiafticis fcriptoribus,martyré fuiíFe docet, cumq* 
cúm dífícrat de his,quíE prius in figura habebantur, difcipulum fuiífe Polycarpi martyris teftatur Hiero-
Se nunc in veritate habentur, tria adducit exempla, nymus,qui Se cunde Polycarpú martyrc aíferit fuif-
quomm vnum eft mannas, qui cibus ludasis fuerat, fe difeipulú loánis cuagelifta?: ex quo patet húc Ire-
íed in figura-.figurabat nanque Euchariftiam, in qua Q n x ú ab Apoftolo Chrifti fuifte edodum mediante 
nos Chrifti carne pafcimur,in veritate Se non figura Polycarpo. Quae ideirco díxi, quó eíHcacíus fit eius 
vt Oecolampadius aif.pro qua re confirmanda, vt teftimoniú.Ignatius demú difcipul$,,vt credo Chri-
vides leftor, Orígenes citauit teftimonium ex loan- fti,cosEuiis faltéapoftolis,in quadáad Romanos epi pU(.r ¡¡i& 
ne (3.capite,qiipdhuicpropofito vidit eíTe commo- ftolajfic ait:Panem Dei voló panem C(]eleftem,pané Jtt¡ff ^ 
diljimum. Patet ergo ex tot virorum clarillimorum vita:, qui eft caro lefu Chrifti filíj Dei v iu i , qui na- chriftus 
teftímonio, ea qua: de pane Se carne Se fanguinc tus eft in nouiílimo ex femíne Dauid Se Abrahe. Et pro huml 
Chrifti loannis 6. dicuntur, ad Euchariftias facra- potum voló fanguinem cius, qui eft diledio incor- litAtis exe 
mentum eííe referenda.Venim vt homincm autho- ruptibilisi. Se vita eterna. H^c Ignatius beatiffimus J03 
rum teftímonio obruamus,oftédamúfquc velut h^- martyr. Plurimos aliqs authores, eófque iiluftres,j?,,/^pro. 
rgticum ab Ecclcíis vnitate diuifum : alia infuper quorum teftimonia etiam nobis fuíFragaripoftent, pofuit;^. 
producam illuftrium virorum teftimonia,qui mani- prudens omifi,ne oncrarem le¿torem,ác ne breuita- ex iradí-
fefte probant in hoc preftantiílimo facramento,ve- tis (qua in principio operis promifi) videar oblitus. tione mn^ 
f< s r^m Chrifti corpus & fanguinem fub ípeciebus pa- D Ea tamen inpoftcrum aduerfus alios errores de Eu-IO^^I ¿/o, 
Ittftm nis&vinicontineri. Leoprimusfanítitateperinde charifti^adferemus: quasciimlegeris,rogole¿tor, ¿-eí ¿s?^ 
xpifi.i}. ac dodrina clarus, in epiftola ad Conftantinopoli- attédas plurima ex illis huic feruire propofito. Hec phortts 11 epiftola ad Conltantinop 
m to. taños ita feribit: In Ecclefia Dei in omniú ore tam 
«>m. n . cófonum eft,vt nec ab infantiú linguis, veritas cor-
poris & fanguinis Chrifti,inter cómmunis facramé-
ta fidei taceatur,quiain illa myftica diftributione fpi 
ntalis alimoní^ hoc impartitur,hoc fumitur,vt acci-
luun l^etes ^ tute coeleftis cibi, in carnem ipfius, qui ca-
l>l*.Ue10 n0ftra f"aftuS eft5traní'eíimus- Hxt Leo.Iuuencus 
l i / EJ etlam P^^yter Híeronymo antiquior,carmine he-
ffeg. 'í'Xatoetro E«angelicamhiftoriam deferibens^it; 
HtcyUdiftA deditjdmU jthlfrdngerepunem', 
P j W M u e dehinc tradíttfAntiúmquepreutM» 
^¡cipulos docuit propñumfe tradere corpuí. 
Hmcdicemfamit dommM, vino fie npletum 
^/tificttgutis ^erhk^lmaue mimkrMt. 
^ocu^ue fuumfe dmifijfe crmrem: 
^ f i e aichtc fanguispopuli delitía remittet. 
mmcpot*temeumuaml,eriscreditedittÍ4. 
* tacf'o0 lus%erPfal-iio-ficait: Confeffio Trini* 
^ ^ imm IkÍV§n-Ceníia deitatis,opus ciusúuftitiaeius 
" iua •1f.Utabllls Perfeuerat in fécula feculorum, in qua 
^^tiamemoriam fecit mirabilÍLim'fuomm,dicens; 
cietis'o01116 nClUe ^ eceritis'in toeimemóriam fa-
•^ando hoc dixit mifericors Se miferator do-
plurima ex illis huic íeruire propofito. H^c phoru* liQ 
certé talium virorum teftimonia, etiam filpeus feri- z.htííor* 
pturse dceííet, fufficcre deberent ad quamcunque fi- ^.3 5, 
dem confirmandam, etiam fi centum Oecolampa-
dij repugnarent. Verum qttdm totilluftres viri Oe-
colampádio repugncnt,qualiter non vereturaducr-
íus tot clariílimos viros, imó aduerfus totam Eccle-
íiam collum exercere? Certé in caufa eft id quod Cy- Cynliuíl 
rillus dicit de ludáis litigantibus, ac dicentibus: 
Qiiomodo poteft hic nobis carnem fuam daread 
manducandum? Sic enim ait Cyrillus: De Deo non 
fine magnaimpietate conclamant, necin mentcm 
venit nihil eíTe impoílibile apud Deum.Nam quum 
animales eírent(vt ait Paulus) ípiritalia intelligere a. Co*!* 
no poterant, fed fatuitas quídam tam magnum fibi 
videtur myfterium. HÍEC Cyrillus. Ira crgo (vt pa-
tet) Oecolampadío fatuitas quídam, tam magnifi-
eum videtur myfterium, nec intelligit quid intus la-
tear, nec cpnfiderar nihil eíTe impombile apud Deu, 
Quare autem non intelligit, in aperto eft: quia tefte 
Paulo,animalís homo non percipit ea qua Dei funt. QmUtfa 
At quis magis animalis quam Oecolampadius,cuius padtj apo* 
manifefta funt opera carnis ? Nam cú monachus eC- fiafu^cr 
fetordínis fandae Erigirte,reieda continétia^uam incefidim 
in monachatu youerat, vxorem duxit: cüm tamen ptU, 
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ea clfet etatc, qua íi in íeculo liber maneret ,vxore 
Cene.iS. abftinerc dcbuiííet,Saramimitatus,quac dixif.Con-
rcnuij& quomodo voluptad operam dabo? Verum 
hic forte ex fenibus illis erar, cpi cxarferunt in con-
Pátt, i ^ . cupifcentiam SufannacCaeterum vt rem penitus ab-
foluamus,fupereft vt concilia quse in huius rei cohr-
mationem celebrata funt, adferamus. Primo tertia 
fynodus ex hisquatuor5quas beatus Gregorius fa-
tetur fe venerad tanquam quatuorEiiágelia,quíc 
Cocilium quidem fynodus Epheíina prima eft ducéntorum 
Bphejinü epifeoporum numero, in quo piíefedit fummi poiv 
Amo do. tifiéis vicem gerens Cyrillus Alexandrinus epifeo-
43^. pus, In Epiftola quadarfeároto concilio miííaNe-
ftorio hscredeo Conftantinopolitano Epifcopo, de 
cuius dogmateagebatur, qui dicebat duaseíTe in 
Ghriftb perfonas, aliam Dei , aliam hominis, íicut 
alias iam de hoc diíleruimus, ita dicitur: Sic etiam 
ad myfticas benedidiones accedimus, & íanódfica-
mur participes fandi corporis & pretioíi fanguinis 
Chrifti omnium-noftrüm redemptods effedi, non 
vt communem camem percipientes (quod abíit) 
ñeque vt vid fandificati, 8>c Verbo coniundi fecun-
dum dignitads vnitatcm, aut ficut diuinam pofli-
dentis habitadonem,fed veré viuificatricc, & ipfius 
cáro/rf&í Verbi propriam fadam. Vita enim naturaliter vt 
Ferhpro Deus exiftens,quia proprie carni vnitus eft,viuifica-
friaexhi- tricem eam eífe profeílus eft: &ideo quanuis dicat 
ktur O" ad nos: Amen amen dico vobis, niíi manducaue-
fumitur dtiscarnemfilij hominis, & biberitis eiusfangui-
tn Enchá- nemmon tamen eam vt hominis vnius ex nobis exi-
rtftia. ftimare debemus. Quomodo enim iuxta naturam 
IOM.G. fuam viuificatrix eííe caro poterit hominis ? fed vt 
veré propriam eius faóta, quipropter nos filius ho-
minis eft fadus & vocatus. Hsc Concilium. Per-
quod decretum, omnes h^retici negates verá Chri-
fti camem,vemmque fanguinem in euchariftia con-
tincri,!qualitercunque id neget, hic aperté reiiciun-
rur. Verum quum hoc viderit Oecolampadius, per-
pendens quantac arrogantiae fít,faciem toti concilio 
opponere, ad hoc confugit, vt dicat illud no eííe ex 
adis in concilio,fed eííe in epiftola á Cyrillo ad Ne-
ftodum direda. Hoc autem manifefté conuincitur 
ialíitads,ex titulo eiufdem epiftolar. Sic enim inferi-
ptio epiftolae habet:Religiofo & Deo amabili con-
facerdoti Neftodo Cyrillus, &c quicííque funt apud 
Epheíi fynodum. Ex ifta epiftola: inferiptione aper-
íé colligitur, epiftolam á toto concilio eífe ad Ne-
.ftodum mandatam : quo fit vt qua: in ea continen-
tur, velut ada Concilij elle recipienda.Poft aliquot 
¡deinde annorum centurias, Leo nonus, vt diximus, 
eclebrauit Concilium Vercellis,in quo hoc impium 
J3erégarij dogma damnatum eft. Deinde fub v ido-
jrc fecundo , aliud Concilium Turonis eclebratum 
v/' eft prasíidente lldebrando Romana ECCICÍJÍE diá-
cono Cardinali: in quo iterum Berengarij dogma-
íicut a toto concilio, ita & ab ipfo Berengario reic-
dum eft. Demum fub Nicolao fecúdo, concilium 
Romanum centumtredecim Epifeoporum coadíi 
tereng*. tft. hac de caufa,quod Berengarium advomitum 
riffálm- rediiífe compertum eft, in quo iterum Bcrengarius 
dM. concilij decretum fuícipiens,fuo dogmati renun-
ciauit. Quorum conciliorum ada incuria feripto-
rum non habemus. Nam in eo volumine concijio-
rum, quod Parifiis impreífum eft, á quinta fynodo 
Conftantinopolitana,vfquc ad concilium Coníian-
tienfe,nullum aliud concilium interponitur; in quo 
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A interiedo temporis fpatio conftat multa coacil^ 
celebrata fniífejeáque non parid momenti, Itaque 
ex illo Vercellenfi, Turoneníi, ac ROUIÍJÍIO c5ciliis> 
níhilaliud reperio prster abiurationem, quae acó-
cilio Romano oblata eft Berengario, vt eamcoram 
toto illo conuentulegeret,ac ita éflefateretur.Qu^. 
quidem abiuratio ponitur in volumine decretoruñi 
de confecra.dift.z.cap. Ego Bcrégarius. Demií poft 
hxc omnia conciliú Conftáticníe recenfens errores Qu y 
loánis Vvicleph > tertio loco iftum collocat his veí- c*"^ 
bis:Chriftus non eft in eodem facraméto identicé & ^m 
realiter in propria praefentia corporali. Quem eri^-. 
rem cum aliis ómnibus, eiufdem authoris, vna fuper 
omnes lata fententia damnat. Deinde cocilium Tri-B 
dentinum fub lulio tertio celebratum, feflioncter-
tia,cap.i.hec aif.Principió docetfantla fynodus, & mni> 
aperté ac íimpliciterprofitetur, in almo fandíeEib 
charifti^ facramento, poft pani$ <1¿ vini cófecratio-
nem, Dominum noftrum lefum Chriftum verum 
Deum,atque hominé veré, realiter, ac fubftatialiter 
fub fpecie illarum rerum feníibilium contineri. Nec jífai 
enim hxc inter fe pugnát,vt ipfe Saluator nofter fe- chlfw 
per ad dexterá patris in cóelis ailideat, iuxtaraodum cd^ m 
exiftendi naturalem9&:vtmulds nihilominus aliis ^ W(J 
in locis facramentaliter prasfens, fuaíubftatia nobis ttrfm 
adíit,ea exiftendi radone,quam etíí verbis exprime- (¡uftm 
' re vix poírumus,poíIibilem tamen eííe Deo, cogita- f n f m 
tionem,per fidé illuftrata aíTequi poíTumus, & con- ¡ n E é * 
ftantiííimé credere debemus. Ira enim maiores no- rifu* 
ftri omnes quotquotin veraEccleíiafuerunt,qui de 
fandiílimo hoc facraméto diííeruérunt, apertiílimé 
profeíli funt,hoc tamadmirabile factametum invl-
tima coena redemptorem noftrú inftituiífe, cqppff 
pañis viníque benedidionem íe fuum ipíius corpus 
illis ptéebere, ac fuum fanguinem difertis ac perípi-
cuis verbis teftatus eft,qu^ verba á fandis Euangeli' 
ftis commemorata, & á diuo Paulo poftea repetirá, i.rtr.") 
cüm propriam illam & apertiílimá íignificationera 
pr^ fefcrát,íécundü quam á patribus intelleda funt, 
> indigniílimum fané flagitiu eft, ea a quibufdam co-
ren tioíis,&: prauis hominibus adfidirios, & imagi-
narios tropos,quipus veritas carnis & fanguinis 
Chrifti negatur * contra vniuerfum Eccleíise ícnfum 
dctorqucri,qu.£e tanquam columna, 8c firmamenttt 
veritatis,hscab impiis hominibus excogitatacom-
menta, velut Satanica,detefl:ata eft, grato femper ^ 
memore animo,praeftantiíIimum hoc Chrifti bener 
ficiú agnofcens.H^c qft dodrina concilij Tridétini. 
Verum ne aliquis nimium audax,huic dodrina im-
pune fe contradicere polfe puret,canonem latae iefr 
ttntix contra huiufmodí contradidores protulit» 
cuius verba funr qua: fequuntur: Si quis negauent 
in fandiílimo Euchariftia? facramento contineri ve-
ré,realuerj& fubftantialiter corpus ^:fanguin?nij 
vná cu anima,&: diuinirarc domini noftri lefu Chn-
fti,ac proinde totum Chriftum : fed dixerit tantum-
modo eííem eo vt in í igno, vel figura , aut virtute, 
anathema íit. Contra hanc impiam hasreíim, olin^ 
cum eam primus Berengarius tutaretur, fcripíit pr|" 
mus Lanfrancus Cantuadeníis archiepifeopus. Po1 
mm Guidmundus ex monacho, AuerfanusEpi^0" 
pus.Eodé tépore Algerius,ex fcholaftico monachus 
alij volút Leodienfem fuifle.Corbieníis in Saxonia? 
Scripíit etiáaduerfus eum, tefte loanne Trithemio» 
quida Adelmaniis,ex dedeo Leodieíi epifeopus Bn-
.xieníis^quieiufdc Berenparij condifcipulus fuer^ 
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. fíe cjiam aduerfus eundem Hildebertus quida ^ id eftjhic pañis, eft corpus meum. Hic,id eft,hoc v i -
oircopus Ccenomancníis,ac poftea archiepifeopus num, eft fangui 
Turonenfis, vt teftatur idem Trithemius in libr. de 
Eccleíiafticis feriptoribus. Hos dúos vltimos fateor 
me non vidiíre,aiiorum tamen opera legi.Poft iftos 
omnes,hoc noftro tempore corra Oecolampadium 
fcripíit' ómnibus iftis longé diffufius atque acutius, 
loannes RoíFenfís Epifcopus, vir non minus vita. 
^ is meus^  Ecce quibusprsftigiis con-
fidit Lutherus Teducerc tot fapientes viros quot íunt 
inEccleíia, Credit forte omnes nos infantes elTc 
adhuc in cunabuhs , vt íímilibus naeniis decantatis, 
valeat nos dementare. Contra hos omncs,vnpeo-
démque gladio pugnandum eft. Nam quum often-
derimus faóta cófeciratione, nullumpanem manere. 
dodrina clarus, qui illis antiquis feriptoribus íimul etiam patebit hac enunciationé, feilicet pañis 
quam ^^^mu|costa|esg eft corpus Chrifti,nullo pado eííe verá. Primumer-
vn{fení(s mérito comp'u'ul V,S-' . i . ^ n n i i T i •• • r r 
r ' os Eccleíiam in ftii régimen retineret, quahs lile go oltendamus hanc Luthen mterpretationem,eflc 
ífifcop ^cia]:)elltem ploraremus,vt nunc (proh do- á litera remotiííimam; quod vel ex eo coftare mani-
tommen 3^n_emj;jfQmus.Si omnia ad vnguem qu^ad hoc feftcpoteft,quódarticulushoc, velpronomen de-
¿itio. ^ Qú\xm ípedant,habere vis, lege viri huius ad íi- g monftratiuum,cú íit neutri gencris,nullo modo po- Prónorm-
nem vfque,librum.Spero,Deo authore,íí dubius ^c- teft referri ad panem3quód pañis mafeulini fit gene- m hoc, eíf 
ceíreris,confirmaberis,& omni fcrupulo fublato,dif ris.Forte dices ibi fubftantiué pofitiim,quemadmo- h 'tcjnfor-
cedcsinfirmiííima fideiperra fundatus. Scripfit etiá dum adiediuum in neutro genere, ex Grammatico- muconfc-
aduerfus eundens>Oecolampadium lodocus CHth- rum regula,in fubftatiui locum fubrogare liceat:at- craúonis ^ 
thouíeus, alios non vidi , quanuis plures alios feri- que ita dices hunc eíTc fenfum. Hoc, id eft, híec res nequeunt 
pfilfe audiam. (pane demoftrato)eft corpus meum. Veniamus iam demoha-
/ ~ \ Vintadehac re ortaefth?ereíis,qu^aírcritin ad verba calicis, in quibus nullum tale repetiré po-re panem 
V/Euchariftiapoftfadaconfecrationem,manerc terisfubterfugiú. Sicenimdicituribi: Hic eftfan-vellinu» 
eundem panem, qui ante confecrationem ibidem guis meus. Vides qualiter articulus velpronome de-
crat. Sed híec hserefis in duas fadiones eft fciíla. mÓftratiuu ibidem poíitum, eft mafeulini generiss 
Quídam enim dixerunt panem fimul eífe cum Eu- cúm aute vinum neutri generis fit, quí fit Vt prono-
chariftia,nec amplius infanierunt. Horum dux fuit men hic,poíIit demonftrare vinumíSienim ¿ixilfet, 
loannes Vviclcph, cuius iam faspe fecimus mentio- Q hoc eft fanguis meus,anfam prscbuiííet opinandi vi-
nera.Alij vero infaniam augentes,fic aííirmant pane num ibidem manere. At cúm dicat, hic eft fanguis 
ibidem eífe, quo aíTerunt panem eífe corpus Chri- meus,quis no videt articulu mafeulini generis,nullo 
fti. Hoc autem recens eft inuentum , nempe á Mar- pado ad vinú poíTe referri,quod neutro genere no-
tino Luthero prodiens, qui ait has eífe veras: pañis minatur?Hícccine eft Gramática Luthere, iuxta qua 
eft corpus Chrifti: vinum eft fanguis Chrifti. Inter ais verba Dei eífe nudé interpretádaíAdeó enim nu-
hos duoSjfcilicet Vvicleph & Lutherum, de hoc có- da eft h^c interpretatio, vt literam á fuo vero fenfij 
ucnit,quód vterque fatetur poft cófecrationem, fu- prorfus denudet,nihílque apud üteram de vero eius 
perftitem eífe panem: moti hac ratione, quod faspe feníu relinquat. Quod íi ad Gra^ cam linguam feu 
in nouo inftrumento appellaturhoc facramentum fontem noui inftrumentinos reuoces,credens forte 
sAft.io, pañis, vt in Adis Apoftolorum dicitur: vna autem hanc colledionem minimé valere,decipcris, Nám 
fabbathicum conueniíTemus ad frangendum pane, pronomédeinpnftratiuú,quod Gr^cé ponitur,vtro-
Paulus dífputabat cum eis, profedurus in craftinú. bíque neutrum eft.Verba nanqj quibus corpus con-
i.Co.io. Etinpriinaad Corint.epift. Pañis quem frangimus, p f ec ra tu r j f i chabé t jTOnp^TO^/^^ . Verba amé 
quibus cofecratur fanguis,fíc habent, TST y<XQ ¿ t i ^ 
octi^cx fA^s. Vides iam vtrobiqj pronomé pofitii,neu-
íodnnes 
yviclej>h 
luther. 
nonneparticipatio corporis domini eft ? Quoniam 
vnus pañis & vnum corpus multi fumus,omnes qui 
de vno pane & de vno cálice participamus. Et rur-
I.CVMI, fusin eaciemgpj^.^Qootiéfcunq; enim maducabitis 
panem hunc,&: calicem bibetis,mortem domini an-
nuntiabítisjdoncc veniat. Dehoc autem inter iftos 
eft diíridium,quód Vvicleph non admittit panem il-
mm,quiante confecrationem erat,dici poífe corpus 
^Ji-'ifti,Lutherus autem illud concedit, afTerens has 
cueveras, pañis eft corpus Chrifti, vinum eft fan-
guis Chriftñmotus hac ratione, quae i l l i eft adeó ef-
hcax, yt nullus fit qui i l l i poífit obftaré. Verba (in-
trú eííe,nepe TSHP. Nomé auté Grascé fignificas cor-
pus, feilicet, np CGH^ CÍ , & nomé fignificans fanguine 
Icilicet „ ^ ocil^Xj vtrunque neutrum eft. Ex quo pa-
tetvtrobíquepronomen demonftratiuum, fequéti 
nomini eífe aptandum,nullo modo autem ad prece-
dens referendum:quia cúm nomen ibi,pro pane po-
litú íít a^T?, quod coftat eíie etia mafeulini generis, 
couincitur pronomé neutri generis ad panem mini-
mé referri poííe. Vinum autem Grazcé dicitur orvo^ 
quod conftat eífe etiam mafeulini generis. Coliígi-
quit) diuína accipienda funt iuxta grammatico nu- E mus ergo Chrifti verba,nullo pado fauere Luthero 
imó potius il l i omníno repugnare. Nullo etenim dara intelligentiam: ita vt non liceat ei per Angelú, 
Uedum per hominé,vim vllam fieri,ne detur occafio 
aducrfarüs fcripmras eludendi. At visCvt ait) fit ver-
15 dlumis,fi quod chriftus dicit panem,hoc nos di-
Camus lntelligi pañis accidentia: de quod ille vinum 
t-hoc nos dicamus eftetantumvinifpeciem. 
modo expreífius potuiífet dicere, nihil illic remane-
re panis,quám quú dixit: Hoc eft corpus meum.No 
enim dixit,híc,id eft in hocloco,eft corpus meú:aut 
cum hoc quod videtis,eft corpus meum, tanquá in 
pane:aut fimul cum pane coníifteret,fed hoc eft (in-
eÍ*mm n ú f 1 1 ^ tV$0 modis verus Panis (ai,:) ac verum v i - quit) corpus meum¡ nimirum declarans manifefté 
. upereft ih altan, ne verbis Chrifti fíat vis,fi fpe^ (vt hsreticorum ora obftrueret) hoc totum quod 
Me^ho ft S matur Pro fubftantia. Nullam enim traníllib. 
¿fl^// . SedhaUOnÍS ^in4llit>]Euangelift^ í"ecercmentioné. 
oc recens quoddam inuentum eft, nempe tre-
• entenarium (vt a¿t:v nec co amplius> Sic ergo didt 
U erus GÍre verba cófecrationis inteiliaéda. Hoc3 
porngebat,ipíms corpus eífe. Csterum, quci res fit 
apertior,&: tergiuerfandi nullus pateatlocus. Euan-
geliftarú verba proferamus. Matchasus.enim íicait: 
Gcenantibüs autem eis, accepit lefus panem, & be-r 
Aedixit aefrepit, deditque difcipulis luis, ¡BeaÍK Ac-
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cipitc & comcditc, hoc eft corpus mcum. Et acci- A tum , quia ex illius materia genitum eftrcüm tamea 
pieñs calicem,gratias egit 6c dedit illis, díces: Bibite 
ex hoc omnes.Hic eft enim fanguis mcus noui tefta-
méri,quipro multis efFundeturinremiíIIonem pec-
catorum. Marcus vero fie narranEt manducantibus 
illis,accepit lefus panem,^ benedicens fregit & de-
dit cis,&: ait illis: Sumite, hoc eft corpus meum. Et 
accepto cálice gradas agens dedit eis3&: biberunt ex 
illo omnes.Et ait illis: Hic eft fanguis meus noui te-
lftc.12, ftamenti,qui pro mulriscffundetur. LUCÍE autem 
verba funt ifta: Et accepto pane gradas egit, & fre-
git & dedit cis,dicés:Hoc eft corpus meií,quodpro 
vobis datur.Hoc facite in meam commemorationé. 
veré&iuxtanominis propriam fignificationcacc-
tum n5 poílit diei vinum, quód res funt fpecie fub-
ftantiáque differentcs. Nec ab hoc modo loquendi 
abhorrent facraj literse. Vidc quid dicatur in Exodo: 
Tulítque Aaron virgam coram^ Pharaone &feruis 
eius,qu£e verfa eft in colubmm. Vocauir autem Pha-
rao fapienres & maléficos,&: fecerunt etiam ipil pCE 
incantationes y£gyptiacas, &c arcana quaedam fimi-
liter-.proiecemntquefinguli virgas fuas, quae verfe 
funtin dracones, fed deuorauit virga Aaron virgas 
eorum. Ecce iam vides virgam Aaron verfam in co-
lubmm , atque poft eam veríionem, iterum vocari 
Similiter &c caliccm poftquam coenauir,dicens: Hic g virgam, cum nihil minus fit quam virga. Nam & 
eft calix,nouum teftamenrum in fanguine meo, qui 
Pofttef:- pro vobis fundetur. Ex ómnibus his Euangelifta-
emionem rumVerbis,patet nullum eííe locum,in quo poftfa-
Sacraná- ¿tam confecrationem, facramentumvocetur pañis 
tum fem- aut vinum,fed tántum corpus aut fanguis. Sic enim 
f er l iou- Chriftus in pane fu fcepto,nullamfeGÍíret mutatio-
tttr Corp9 nem,eúmque vt fufeeperat, minimé variatum difei-
C r Sw* pulisporrexiíTet, dicí merirb poííet merum pancm 
dediífe difeipulis. Verúm quum priufquam difeipu-
lís manducandum porrigeret, panem conuertit in 
carnem: nequáquam diei poteft eum panem, quem 
deuorat ali'omm virgas,quod virgs minimé conue-
nit. Virga tamen poft eam veríionem vocatur,quód 
ex illa materia a Deo fadus fit coluber ille. Ad hunc 
modum etiam ín facratillima Euch>-.riftia,cüm pañis 
vertatur in corpus Chrifti,fit inde vt corpus in quod 
vertitur, codera nomine vocetur, quo pañis cómu-
tatus in corpus vocabatur, non quód pañis fit, fed 
quia pañis loco fubrogatus, atque ideo prasteriti pa-
ñis nome coferuat.Sed circahoc no erat opus tot ar-
gumétis, cúm Eccleíia huic l i t i iam finé impofuerit. 
Verúm hoc fecimus, vt haereticorum cauilíis reípÓ 
in manus fufeeperat, difeipulis tribuiííe, fed corpus deremus,oftenderemúfque rationé de ca quse in no-
fuum,in quod conuerterat. At Luthcrus obftat, fie c bis eft fide. Conciliú Cóftantienfe feífione odaua, Cocll 
dicens: Euangeliftae referunt Chriftum in manus enumerans45.erroresloannisVvicleph,húcprimo 04 
loco collocatjfub his verbis:Subftantiapañis mate-
rialis, Se fimiliter fubftatia vini materialis, manét fi-
ne fubiedo in eodem facramento altaris, quem er-
ror é cum aliis 44. vna fuper omnes lata fentétia có-
cilium damnat.Verúm etfi hoc fufficienter oftendat 
panem non manere,non tamen oftendit tranflub-
ftantiari in corpus Chrifti, quodLutherusnegat,ir-
ridétque,dicens hanc tranírubftantiationem eífere-
cens inuentam, nec vetuftiorem quam trecentena-
riara. Si de vocabulo folo eft diílidiú,indigna pror-
fus res eft, vt pro ea digladiemur, modó conueniat 
fumpfiíTe panem. Et nos etiam hoc ipfum faremur. 
Verúm quum recipiunt Apoftoli,iam non audis pa-
nem nominari,fed corpus-.nec vinum,fed fanguine. 
Quód aurem aiunt Lutherus &eiusimitatores,hoc 
mirabile facramentum vocari pancm, atque inde 
colliguntautpancmibieírc,aut ipfum panem eííe 
corpus Chrifti, non redé colligunt. Id enim folen-
neeft facris feripturis, vt panem appellent, quod 
comedi quouis modo poteft: quia vt dicit Ecclefia-
Eccle.19. fticus: Initium vitse hominis aqua & pañis. Hoc 
Pjaí. 77. modo manna didus eft pañis, vt apud Prophetam: 
Manapa- Panem cceli dedit eis, omne deledamentum in fe D inter nos de re. Res autem eft, panem non manere 
nkdkitur habentem. Ecce panera vocar feriptura, quera alias poft confecrationem, ipfuraque conuerti in corpus 
licet refer dixit eííe velut femen coriandri. Hoc etiam modo Chrifti. Siuc autem illam veríionem appellet tranf-
retfemen filius Dei fecundum diuinitatis fubftantiam, didus fubftantiationera,íiue tranfmutationera,íiue coucr-
comndru eft pañis,quód ípirirualiter manducatus,métera in- fionera, non mulrum curabo , dummodo fatcatur 
IOM-Ó. tus refieiat. Sic enim dicit ipfe: Ego fura pañis vita;, 
qui de coelo defeendi. Quae verba (vt fupra admo-
nuimus(minirac ad corpus referenda funt, fed ad di-
uinitatis fubftantiam, quód haec de coelo defeende-
rit,non autem corpus. Simili modo, nos faremur 
Chrifti corpus panera diei, generali ifta appellario- theologorura fcholafticorura inuentunvnempe fre-
ne, quia videlicet fpecie pañis opertum á nobis centenanura, vr Lutherus ait. Pro qua re plurinw 
manducatur, in fpiritualem interioris hominis re- fandorum patrura citabo teftiraonia; qua: onmia fi 
Corpu* fedioncm. PoíTumus etiam aliam huius appellatio- E bene confideres Ledor, videbis eriam aduerfus pne-
chriñi nis rationem reddere, nec omnino ineprara, quin- didara Berengarij & Oecolarapadij hsrefim mani-
cur pañis imo conformem communi vfui loquétium, & ipfis fefté pugnare. Primum omniii profiero Anfelmum, , 
aliqHoties cmm feripturis facris. Vfiratiírimus íiquidé eft lo- virum quidem fanditate perinde ac dodrinacla-^T*^ 
•yocetur. quendi modus, vt rem eo nomine appellemus, quo rillimum, quera non poteft Lutherus vt foletjdice-/^^ 
res ex qua genira eft , vocabatur. Si enira alicui de- re trecentenariú: & ex ifto gradatira procedara afee- «¿ ^ 
difies vmum,quod illepoftmodum artificio aliquo, dendo ad alios multó antiquiores,vfque ad illos qui r»*"0' 
aut operante natura vertiífet in aectum, quod ille fuerunt Apoftolorum teraporibus vicini. Is ergo ^ 
iterum ad comedédum aliquam aliara rem tibi por- Anfelmus in coraraentariis fuper Paulum, expones ^ 
panem non manere poft confecrationem, iliúmquc 
verri in corpus Chrifti. Horum primum iam often-
diraus cura ex aliis, tum ex Concilij Conftantieníis 
definitione. Alterum oftendere fupereft, panem fei* 
licet verti in corpus Chrifti, ídque non eííe recens 
rigerct, diceret t ib i , nec improprié, ecce mura vi-
num quodlargirus es mihi: nimirum hac locutione 
defignans acetum il lud, ex vino donato fuilfegeni-
tum,aut vinum in acetü fuilfe verfum. Quapropter 
fadum eü vt nomine vini gaudeat nunc edam ace» 
;fupt_. 
illud ex priore epiftola ad Corinthios,Hic calix no- ^ 
uum teftamentum eft in meo fanguine, h^c ait: Te-
ftamentum nouum in Chrifti fanguine conCeqautí 
fumus, per quod ad nouam h^rediratem peruenia-
mus, quia benefieij diuini fanguis,teftis eft. Vnde & 
ad tui-
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T/tuitioncm corporis anims noftrx facramcnta A corpus eft : non quod ipfum corpus aHumptum 
a. „ pes:cipimus,quia caro eius pro falute noftri cor- ccrlo defccderit, fed quod ipfe pañis &: vitiúm üirafí 
elU-'s eft oblata:íanguis vero pro anima poílra efFu- mutatur i n corpus & íanguinem Dei.Si auccm mo-
?0ieft vt vtraque noftri íubftátia hasreditatem vitx dum requiris qupná pado fir,fat f i t t i b i aiidire,quo« 
rennis accipere polFecNec mirum, quod de pane niam per Spiritum fandum, quéadmodum ex ían-
& vino carnem & íanguinem fuum fecit.Nam & in ¿ta Deipara feipíb, & in ipfo Dominus carnem f u -
olibet homine carnem & fanguinem de pane &: ftétauit.Et nihil amplius cognofcimus, quám quod ferhum 
vino facir, quiapañis comeftus mutamr in carnem, verbum Dei yerum eft,& efficax,& omnipotés.3mo.- JDeiyer^  
Se vinum potatum verritur in fanguine per creato- dus autem inferutabilis. Ñeque eft hoc eriam di¿l:u efjíctx, ei 
ris operacionem.Haec Anfel.Haymo, vir etiam il lu- promptvi, quomodo naturaliter per comeftionem ommpo-
ftris ínter theologossante reptingétos annos natus, pañis, & vinum 8c aqua per potionem,in corpus & tem efi, 
in Commcntar"s ^uPel ^ um ' cxPonens ^ uc^ex íanguinem comedentis & bibentis tranfmutaturs 
priore epiftolaadCorinthios3Quoniamvnus pañis & n o n íit aliud corpus, pr íEter id quod prius erat 
&;vnum corpus muid fumuSjhasc ait:Caro qua ver- B ipíius.Sic &;propoíitionis pañis virmmque &: aqua, 
bumDei patris aílumpíitin vtero virginali in vníta- per inuocationem &: aduentum Spiritus fandi fu-
te fuse períbnaí, & pañis qui cofecratur in Eccleíía, pernaturaliter tranfmutatur in corpus <5danguinem 
vnum corpus Chrifti funt. Sicut cnim illa caro cor- ChriftiJ& non funt dúo, fed vnum & idem. Hucuf-
íAnU tro.- pus Chnfti eft,it?4fte P^is trafit in corpus Chrifti: que Damafcenus.Vides híc ter nominatam tráfmu-
Rt in cor- nec funt dúo corpora,fed vnum corpus. Diuinitatis tationem pañis in corpus3&: vini in fanguiné.Qupd 
pus chri- ©tenim plenitudo quas fuit in i l l o , replct 8c iftú pa- autem ad finem dixit: Et non funt dúo, fed vnum 8c 
nem, 8c ipfa diuinitas verbi, quse implct ccelum 8c idem, vt non referre poífes ad pane 8c corpus,quod 
tetram 8c omnia qua: in cis funt, ipfa replet corpus illa feiliect non funt dúo , fed vnum 8c idem,vt n i -
Chnfti, quod á multis facerdotibus per vniuerfum hil tale intelligas, fuperius dida manifeftant.Supe-
orbe fandificatur,&facit vnum corpus Chrifti eífc: rius nanque dixerat, corpus quod ex aliméto nutri-
8c íicut ille pañis 8c fanguis in corpus Chrifti tran- tur,& in quod alimen'tum c6uertitur,non eífe aliud 
feút,ita omnes qui in Eccleíía di^né comedút illud, corpus,praítcr id quod prius erat ipíius ante come-
IOM.6. Y1Ux corpus Chnfti fünt,íiciit ipíc dicit: Qui madu- C ftionem. Sic etiam pañis in Euchariftia non in aliud 
cat carné meá,& bibit fanguiné meum in me manet corpus Chrifti couertitur,quam in id quod ante co-
Thfofhy. 8c ego in eo.Hajc Haymo. Theoph. exponens illud fecrationem prius habebat, vt feilícet non íint dúo 
loan.Panis qué ego dabo caro mea eft, ííc ait: Atté- corpora, vnum quod ante confecrationem,aliud in 
de autem quod pañis qui á nobis in myfteriis inan- quod fada confecratione pañis tranfmutatur. H úc ^ i h j p r ^ 
duGatur,nó eft tátum figurado quasdam carnis do- aute E)amafcenú no poteft Lutherus dicere recenté, híítUuiha 
mini,fed ipfa caro domini.No enim dixit,Panis que niíi forte talé fe credit Luther9, vt l i l i miile anni íint res pmaí: 
ego dabojfigura eft carnis,fed caro mea eft.Trásfor- tanc^uá dies hefterna qux príeteriif.quoniá hic,tefte Damafce-
matur enim arcanis verbis pañis ille per myfticam loane Trithemio, fuit téporibus deuotiffimi impe- ^«Í-
benedidionem 8c acceilionem fandi {piritas in ratorisTheodofij fenioris,aquo adnofti-uhoctem-^w.^?»: 
carnem domini.Et neminem cóturbet quod creden pus miile centñ anni 8c eo amplius elapíí funt. Au- jueyixif-
dus fit pañis caro. Etenim 8c in carne ambuláte do- guft.in li.fententiarú Proíperi, huic fentétix fauet, íe iepore 
mino,&: ex pane alimonia admittete, pañis ille qui iic dicens:Nos aute in fpecie pañis 8c vini quam vi - Leoms U9; 
manducabatur,in corpus eius mutabatur, &íimilis D demus,res inuiíibiles,id eft carne & fanguiné hono- npmafihl, 
fiebat fandíe eius cami,& in augmentum 8c fuften- ramusj nec íimiiitcr comprehendimus has duas ípe- ü r e d am* 
Tanlí tat:^ncm coíetebatjiuxta humahum morem-.Igitur cies,qucadmodum ante cófecrationem coprchéde- ^«7^9' 
t á t u r m ^ni^cPan^^n cai:nc domini mutatur.H^cTheoph. bamus:cu. fideliter fateamur, ante confecrationem, 
Quibus verbis nihil poteft apertius dici. Nam dixit pane eífe 8c vinum,quod natura formauir,poft con-
panem transformad in carné,& iterum dicit mutari fecrationé vero carné Chrifti 8c finguiné,quod be-
in carnem; vocas nepe transforraationé,quod recé- nedidio confecrauit.Híec Auguft.ln quibus verbisj 
tiores theologijdixerút tranífubftantiationem.líid. aperté indicat pane terrenum no maneveppft fada 
"D.i.deEcciehaftids oíficiis. cap. i8. cidem fenten- confecrationem.Náduo témpora, íibiinuicem op-
tl£ ^"ct/ic dicés:Panis enim quem frangimus,cor- poíita diftinguit, in quibus diuerfas rerum coditio-
pus Chrifti eft, qui dicit: Ego fum pañis viuus, 8cc. nes eífe oftédit,vnü ante cófecrationé,alterum poft 
carnm 
Domini, 
Jfidom. 
Vini 
c Hiu aute fanguis eius eft,&: hoc eft quodfcriptum cófecrationem.In primo tempore,eft folus pañis íí-•Ego fum vitis vera.Sed pañis quia cofirmat cor- ne corpore Chnfti,in altero,folum dicit eífe corpus 
pus, ideo corpus Chnfti nuncupatur,vinum autem E Chrifti,& non panem . Ambrofius,libro quarto de ^mhrofq 
r í ! a í f n ^ n e m 0Pei:at:ur h1 caníe,idco ad fanguiné facramétis capite quarto,apertiílimé hac docct fen- Pañis co~ 
g "reÍ5ttur.Hxc aute dúo funt vifibilia,fandi- tcntiam,fíc inquiens:Meus pañis eft vfitatus,fed pa- feemionq 
cata tamé per Spiritum fandura3in facramentú di- nis ifte,panis eft ante verba facramentorum: vbi ac- efñcitm 
. Qupd aute aixit q 
J-ededus fit pañis caro3eodé modo dixit quo íupe-tius 
^Cct Z ^ X ' r ^ m m ü s 5 ícilicct pañis vertitur in car- Ña rcliqua omnia quee dicuntur, laus Deo defertur 
quibus verbis eft,&: cuius fermonib9? Domini lefu, 
tuato feilícet in re poftera,rei pracedentis 
^p^^^amafcenuset ial i . 4. de íide orthodoxa 
di^t f ean^eiTl ^ cntentiam 5 quáuis aliis verbis, 
enn 5 ^ rf111111^Corpus enim fecúdum veritatem 
m n a u m Cft diuinitati, quodexfandavirgine 
orationepetiturprp populo3pro regibuSiprq ccete-
ris.Vbi venitur,vt conficiatur venerabile facramen-
tum, ianon fuis fermonibus facerdos,fed vtitur fer-
monibus Chrifti. Ergo fermo Chrifti hoc conficit 
facramétum.Quis fermo Chrifti? Ncpeisquo fada 
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funt omnia.íuflit cloiilinus,& faótú eft coAum . luf- A non quod vfque ad cofubftantialirateni Chrift^ fed 
íit dominus,& fa¿ta eít terra.lüllít dominus, & fa- víque ad focierarem germaniffimá eius hxc vnitas 
éta kmt maiia. lui l i t dominus,& omnis creatura ge- perueniíret.H^c Cyprianus.Quibus verbis nihil pó 
nerata d i . Vides ergo quam operatorius íit íenno teft dici apenius, cum dicat panem non effigie . ttá 
Chrifti? Si ergo tara vis eft in íermone domini leíli, natura mutatu eíre5& omnipotentia verbi faítCí eífc 
Yt inciperent elfe qtíé nq erant: quanto magis ope- carnem, Hanc enim natllra, pañis mutationem,qua 
ratorius eft vt íint qu^ e erant,& in aliud commuten- fadrus eft caro,nos vocamus couerílonem auttranf-
turíH^c Ambrof. Et cap^.eiufdem libriiterunl ait: íubftantiationem. Cyprianus item, adhuc eandem 
Anteqnam coníecretur, pañis eft, vbi autem verba fenrentiam itemra apertius docet. in íermone de 
# Chrifti acceírermt,corpus eft Chrifti. Denique audi vndione chryímatis, íic dicens: Dedic itaque De-
dicétem:Acdpite & edite ex co omnes,hoc eft cor- minusnofterin mcnfa,in qua vltimum cum Apo-
pas meu.Et ante verba Chrifti,calix eft vini & aqua: ftolis participauit conuiuium, propriis ma'nibus pa-
plenus.Vbi verbaChrifti operara fuerinr,ibi fan^uis nem & vinumíin cruce vero manibus militum cor-
SafigfW eííicitur^quipiebem redemit.Ergo videte quantis g pus tradidit vulnerandum, vt in Apoftolisfecretius 
/jui /^f^c generibuspotens eft fermo Chrifti vniuería cóuer- imprelía íyncera veritas, &: vera íynceritas expo-
redemit, tere.Hadenus Ambro.Quibus verbiSjnihilmanife- neretgentibus, quomodo vinum &panis caro eííet 
e(l in ca- ftius poteft deíiderari.Nam dicit3ex panefieri carné 6c ranguis5& quibus rationibus cauf^ eífedibus cÓ-
Ike* Chrifti, & panem commutari &c conuertiin corpu^ uenirent5&: diuería nomina vel fp^cies ad vnam rc-
Chrifti. Quoties autem ex vna re fit aiia,non manet ducerentur eííentiam, & íignificantia Se íígnificata 
illa prima ex qua pofteriorfadtaeft.Vtgratiaexépli: eifdem vocabulis cenferentur .HÍEC Cyprianus, In 
quado ex ligno fit ignis,non manet lignum illud ex quibus verbis non íolum nobifeum fentit, de con-
quo ignis eft faétus. Et idem cotingit in omni re,ex ueríione pañis in corpus,& vini in fanguinem Chri 
Tiafdttfs qua fit alia.Baíil.Magn.in libello de ritu milík ab eo fti/ed etiam reípódet iis, quíE aduerfarij noftri no-
inihur- copoíito,eidéfentéti íK fauet,íic dices: Rogamus re bisin hac parte obiícereíblent.Nam dicit vnam ta-
gia. doinine,vtveniatSpiritus randustuiisjrupernos,& tum eífe ftibílátiam íiue eírentiam,quíE duobus no-
fuper hascpropoíira muncra5& benedicat ea fanóti- minibus vidcücet pañis Se carnis appcllatur, & no-
ficétq;,&;faciat hunc eunde panem pretiofum cor- Q men fubftantiíe prioris, quam ille appellat caufam, 
pus, & vinú pretiofum fanguiné domini faluatoris tribui fubftantiíe pofteriori videlicet corpori Chri-
noftri leíuChriftijqui eíFufus eft pro múdi vita.H^c Íli,quod ille vocateffedum: Se oh hanc caufam di-; 
Baíil.In quibus verbis illud annotare oportet,quod cit5Corpus Chrifti vocari panem.Si Cyprianus dicit 
Grfgóri9 in verbis Ambroíij annotauimus.Greg^NiíTe.huius vnam tantum ibi eíTe eííentiam,&; dúo eífe illius no 
Ntfftmtí. Baftlij frater,in lib.de myfticavitaMoíi,exponés ra- mina3oportctvtiiixtaillum,ibinonÍJtpanis,redíb-
tioné illius cibi manna: in deferto dati patribus, íub lum corpus Chrifti,quia alias non vna tantum eííet 
cuius figura de Euchanftiadiirerit,ílc ait: Is igitur cííentia duobus nominibus appcllata. 
mirabilis fine agricultura pañis, varietatc qualitatis Pontianus ,Papa Sz martyr,huic fententiíe etiam Pontum 
ad ruícipientiúhabítudinem,virtuté fuam comutat. fauet, qui fuittemporibus AlexandriImpcratoris. f^ O1' 
Na cu. íit panis,ignorat labeiicri:ííc in carnem verti- Is enim in epiftola prima, q n ^ eft, ad Felícem Suc- xtt « 
tur: nouit olas imitan. Quicquid deniq; aílumenti cribonum,iiíEC ait: De facerdotibus autem domini, i ^ H ' 
cóueniens &;expetitúíitrvt Apoftolus vult)quihác quos vos audiuimus cotraprauorum hominumin-
nobis méfam pr^parauit,in id comutatur. HÍEC ille: jy lidias adiuuare,eommq5 caufas portare, feitote vos 
quibus verbis femel atqj iterum dicit pane verti in in eo valde Dco placere,qui fibi eos ad íeruiendum 
Eufchm carnem. Eufebius Emyíle. á B. Hieronymo in libro arciuir,&: flimiliares in tantumíibi eíTe voluit, vte-
Emyjfe. de'viris illuftribus valde laudatus, in quoda fermo- tiam aliorum hoftias per eos acceptaret, atque co-
•ne de cosna domini, \\xc ait: Magnitudincm ccele- rum peccata donarer,íibíque recóciliarer, Ipíí quo-
ftium mérito coeleftis cófirmatauthoriras, quia ca- queproprio ore, corpus domini conficiunt,&:po-
ro mea veré eft cibus,&fan guis meus veré eft potus. pulis tradunt. FLTC Pontianus papa. In quibus ver-
Recedat ergo omne infidelitatis ambiguü,quando- bis i d potiflimum annotadum eft, quod dicit facer-
quidem quia qui dator eft muneris,ipfe eft teftis ve - dotes coficere corpus Chrifti. Non poíTunt autetn 
ritatis. Náinuifibihs íacerdos, vifibiles creaturas in conficere corpus domini, nifi verbis fuisper fecre-
fubftantiá fui corporis Sí fangninis fui verbi fui fe- tam Dei poteftatem iilic affiftentem, panem cóuer-
cretapoteftatc,conuertit,dicens:Accipite &bibitc, terentin corpus,& vinú in fanguinem Chrifti. Ire-
hic eft fmguis & corpus meum. Ergo íicut ad initiú naEn$,Apoftolorum temporibus vicinus,lib.5.aduer 
praecipientis domini,repenre ex nihilo fubftiterunt E fus híErefes,íic ait: Quando ergo & raixtus calix, & 
excelfa cGElorum,profunda fluduú, vafta terrarum: fraólus pañis percipit verbú Dei,íít Euchariftia fan-
pari potetia,in fpintualibus facramentis,verbi pra:- guis Se corporis Chrifti, ex quibus augetur & cofi- , 
cepit virtLis,& rei feruit eíFedus.H^c Eufebius.Qui- ftit noftr^ carnis fubftantia, quomodo negantcar-
bus verbis,vt apertiííímé conftat, nihil poteft aper- nem, capacem eífe donationis Dei, q u s eft vita z- r ^ n 
Cyprian. tius dici.Cyprianus martyr,in fermone de coena do- terna, qua; & fanguine 8c corpore Chrifti nutritur, di»*1^  
mini híec akiPariis ifte qué dominus difcipulis por- Se membrú eius íit?Hxc Irensus. Telefphoruspa-
rigebat, non effigie, fed natura mutatus, omnipo- pa Se raartyr,in epiftola fuá decretali qua fcripfoaa art* 
tétia verbi,fadus eft caro, & ficutin pcrfona Chri- omnes Chrifti fideles,deMiírarumcclebrationel0' l * ' 
fti humanitas videbatur & larebat diuinitas, ita fa- qucns,híEC ^ i t : Miflarum celebrationes antehora^ 
craméto viíibili inefrabiliter diuina fe mfudit eílen- dici terriam minimé funt celebrandse, quia & eade 
tia,vt e í íet rtligioni circa facramentadeuotio,& ad hora Dominus crucifixus eft, Se ¿pe r Apoftol0^ 
veritatem cuius corpus facramenta funt, fyncerior Spiritus fandus defcédiíTe legitur.Ab epifcopis aüff 
pateret acctirus,vfque ad panicipationera fpinrus, idem Angelicus hymnuspro répore Se ioco?in Mil-
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folcnnis celebranduseft,atque folenniterrc- 4 credimus.Poftremó concilium Tridécinum fublu-
"^us Ipfi enim qui proprio ore corpus domini liaterrio celcbratunijfeílione tertia3cap.quarto,do- Cocilmtq 
•1 n.— — ^ U f A i ^ n A i i * . cel: qujj dchaq reneceíTarió fcntiedCifit,fícinquiés: TridetH^ nnfíciunrUb ómnibus runtaudicndi,obediqpdi,at-
L o timendi.H?c Teiefphorus papa qui fuit ahquá-
rulo vetuftiorIren£Eo:quoniamhicfuit íub Seuero 
& Pertinace impcratoribu^Teleíphorus autem s ye 
Damafus in fuo poncificali refert,fuit fub Antonmo 
vio imperatorc. Et in verbis iftius Telefphon ídem 
Lnotare oporcet5quód fupii in verbis Pontiam an^ 
notauimus. Nam Ti per facerdotis verba, pañis non 
conuertirurin corpus Chriíh}no cít alia vía, qua la-
cerdos corpus illudconficere poffit. Quia nec gene-
Qupniam autem Chriftusredemptornofter^corpus 
fuiijid quod fub fpecie pañis oíFerebac, veré eííe di-
xit,ideo períuaíum femppr in Ecclefia Dei fuit, id -
que nunc denuo íanóta h^c fynodus declarar, per 
confecrarionem pañis 6í:vini,coniieríionem fieri to-
tiusfubftantixpañis infubílantiam corporis Chri-
fti domini noftri,& totius fubftantiíe vini in fubftá-
tiam fanguinis eius,qu^ conucríio conuenicnterde 
proprieafaná-a carbólica Ecclcíia rraníTubftantia-
at illud nec vilo modo producir, ñeque vera vllam tio cít appellata.Et pofl: data hanc do6l;rinam á con-
efíicientiam circa corporis illius rubftantiam haber, B cilio,ne quís cótra illa docere, auc íentire prsfumat. 
Ñeque fatis eílet ad hoc, íi illud corpus de coelo ad canonem latíe fententiaejqui eíl: fecundus in ordine. 
Confine Verbis fuis defeédere faceretrquia qui rem a- contra huiníinodi praifumptores protulit,cuíus ver-
<or^US |iaUamdevnolocoadaliudtrármutat,nonpropter ba funt h?:c:Si quis dixerit in facrofandíe Euchari-
quid fit, jicitur>q^od veré conficiat illam.Hacc er- ftiae facramento,remanere fubftátiam pañis, $c vini, 
a multa Sctátorum virorum teftimonia fatís eíFe 
co ta... 
debcnt,vt oftendamus Lurhero traíubítatiationem 
non elle nouarajnec trecétenariam vt ipfe aíTerir/eU 
multo vetuftiorem5nempe ab ipíis Ecclefia primor-
diis proditam.Qupd íi de vocabulo contedat id efle 
nouú3nos non verba curamus/ed res:quoniá voca-
bulorú proprietates inquirere, grammaticorum eft 
'^fthm- ™un\is:non theologorum.Nam íi de re conftar,vo-
r cabulinouitasnondcbetorthodoxumofFenderejVt 
"' * beatus Athanaíius ait, in ea quam habuit aduerfus 
Arriu difputatione.Nouis naque h^reíibus íuccedé-
tibuSjEcclefianouit vocabula noua cofingere ad cía 
i/íft.li. lm5 resexprimendúj&hqreííbusobuiádú.Cúenim 
in ipfo nafcétis Eccleíia: initio , quifque ab eo nomc 
acdperet,a quo baptizabatur,aut á quo cdocebatur, 
Ntudlio ^a wt dicerét:Ego fum Pauli,ego fum Ceph^,ego fu 
cdiiUad Apolio/aítü eft hac de caufa ad obuiandu huic pe-
"Vf/erw, ftijVt omnes Chrifto initiati comuni vocabulo vo-
carentur Chriftiani,quod nomen primii Anriochias 
hac occafione natum eirehiftori^ produnt.Pofteae-
tiam furrexit Arrius^ocens filium patri inasqualem. 
5«f res 
ftgmjiu 
das effin 
gereje-
íeter 
potefi 
Ecclefu. 
nec ciurdcmfubftantiar.cuihaereíi Eccleíia obuians 
cffinxit fibi nomen coníubftátialitatis,nunquá in fa-
cris literis repertum.Sic etiá videns heréticos infur-
rcxiíTejqui diccrent pane manere íimul cu corpore, 
ad denotandum panem minimé poft cofecratiónem 
fuDerílitem/ed cíTe verfum in corpus, nomen Tráf-
Cof///«w lubftantiationis confinxit, quod rem, vtapparcta-
Í J L * - r60iCllU¿cxPlicet>vtnullumharrefis veftieiumpoft 
tdém» Jei;elinqnat.An autem congrué,aut órnate, autpo-
C^mo. lite explicet5n5 cür-<),modó fideliter ac catholice do 
«5: m ceat.Neque video caufam^uare non habeat hác au-
*dímm thoritatem Ecclcfia,fingendorum vocabulorum, fi. 
«ntr. cut & qualibet rempublica habuiíTe dignofeitur, ex 
tun- quorum confenfu&fiarionecocordi^ocabula vim 
m í ' T aCCePer^  ri§nificatiuam. Sediam opus eft vt ofteda-
A r ^ |BUS^crcl,eííam de hac re defimete Concilium Late-
C r J ; v n.líbInnocétio^rtio celebratumjicdefinit: 
^ ^ vnaeítüdeliumvniuerfalis Ecclefia, extraquánul-omnino faiuatur:in (iiia idem ií)fc fa^^ & fa. 
¿J?*!? Ieíus ^^'iftus, cuius corpus Se fanguis in 
LitC. 
l 
EP'fcop0^  
fíi 400. 
" p r i ' 
en 
fa crameto altaris,fub fpeciebus pañis & vini veraci-
r continetur3tranírubílantiatis pane in corpus , & 
8o0- ít du, ^§UÍnem'Potcftate diuina,vt ad perficien-
*iU om. ac-n ""r^ 1111 vnitatis,acdpiamus ipfi de fuo, quod 
^PWs h£cPlt K den0ftr0,H?c Concilium3<Sc ponuntur 
U85' tim J r m volumine epiftolarum decrctalium, 
•de íum-trin^.ac fid.cath.in capitulo, Firmiter 
vná cu corporeSc fanguine domini noftri lefu Chri-
fti,negauericque mirabilem illam,& íingularem co-
ucrfionem totius fubftantia; pañis in corpus, & to-
tius fubftantiac viniin íanguinem, manentibus dun-
taxatípeciebus pañis 8c vini, qua quidem coueríío-
né carbólica. Eccleíia apertiííimé traníTubftantiatio-' 
nem appellat, anathemaíit. Haótenus Concilium 
Tridentinum.In quibus verbis definiuntur omnia, 
C qus huic negotio videbantur neceííaria. 
S Exta híereíis eft,qu£e aílerit pro calicis conífecra-tione non eíTeapponendum vinum,fed folam a-
quam. Hic eft error quorundam qui ab eífcótu vo-
cati funt Aquarij .Sic enim eos beatus Auguft.in hb. 
de haereííbus, cap.4.appellat: nec tamen quam pro 
fehabeantrationem,ref?rt, Verum ex Eccleíiafti-
co dogmateproximé citado, contar eos fobrietate 
adeó diligere,vt eius conferuanda; caufa, etiam pro 
calicis Confecratione vinum euitandum putenr. 
Quis fuerit huiushaerefís author,& quo tepore coe-
perit,apudnemineminuenireporui.Aduerfusliunc ^ 2^ 
errorem tres Euangelifts pugnant, Marthasus fcili-
D cet,Marcus,&Lucas.Hi enim omnes referentes mo-
dum dominica coenae, dicunt Chriftum cálice por-
rexiíTedifcipulis, &:vtoftcnderent quem illisin cá-
lice liquorempríEbiierit,addiderunt verba Chriftí 
diccntis:Non bibam amoció de hoc genimine vitis, 
vfquein diera illum , cüm illud bibam vobifeum 
nouum in regno patris mei. Ex quibus verbis , fa-
tis aperté oftenditur cum liquorém quem Chriftus 
difcipulis in cálice potandum dedit, fuifte genimen 
viris,nempe vinum.Quod íj quis forte pertinax co-
tendat,dc alio quopia vitis fru¿tu, eíTe illa verba in-
telligcnda,hocplurimorum conciliorum definitio-
nibus reiicitur,quíE aíferunt vinum in cálice elfe ne- Cocil'mm 
fi ceírarium,pro fanguinis confecratione, vt pañis pro iater¿(nf 
corporis confecratione.Conciliumnanque L a t e r a - u i g , 
nenfe fub Innocétio tertio celebratum,inter alia íic 
definir: Vna vero eíl fidelium vniuerfalis Eccleíia, 
extra qua nullus omnino faluatur. In qua idem ipfe 
facerdos eft facrificium lefus Chriftus, cuius corpus 
& fanguis in facramenro aítaris fub fpeciebus pañis 
de vini veraciter continentur.Hac conciliú. Ex quq. 
patet fub fpecie vini fanguine latere?&: no fub ípecie 
aqus.Alia funtinfuper concilia,quae hoc exprimut, 
qua: quoniá aduerfus proximé deferibendá lisrefim 
iterú citada funt,prerereo vfque ad locú illum.Acce-
dit huc etiam quod ílgna deber eíTe aliqua ex parte 
íimilia ÍJgnatis.At inter aquá Se fanguine nulla ver-
S íj 
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fátur íimilitndo precipué fí philofophis credimus, A quedodújVicinúqLieapoftoIorütéporibüs, teftan 
{/fqud aíTerétibus purá aquánuUius eííealimcnti.Non erac fe ira apatnbus,nepeab apoílolis,vcl eorú difdpu> 
fura mi- ergo cofentancú aquam in íignú íanguinis inftitui. lis, íufciepiíre.Et ínter Ecclefiaílica dogmata, qua: B. 
«/ C Eptiraa h(jreíis eíl quae cum hacproximé enarra- Auguft. fvel vtalij volüt,Gennadms)vno volumin^ 
dimenú. »^ ta,veliit ex diámetro pugnat.Nam hxc íic vinum collegit.75. loco tale dogma locatunin Euchaiiftia 
in cálice apponit, quód nullam penitus mifcec a^  no dcbetpura aqtia oíFerri^vt quida fobrietatisfallu. 
quam5aírentqiie eam minimé miíccdam eííe.Hic eft tur imagine, fed vinú cum aqua mixtum^uia & yj. 
GY¿CU errorGr^corum, a Guidone Carmelita, vndecimo níí fuit in redemptionis noftríe myfterio5cúm dixir: 
loco inter errores Grxcorum locatus. Eíl etiam er- Non bibam amodó de hoc genimine vítis: & aqua 
iXrment. xot Armenorum,quem Guido. 24. ordine recenfet. mixtu,no quod poft cosná dabatur/ed quod de late- ^ í l . 
Pro cius erroris reprobatione eft vnú hoc iaciendú re eius laceaperfbiro,aqua cu fanguine egreíTa, vinu 
fíanc ha- prius fundamerum,quód módica fcilicet aqua vino de vera eius carnis vite cu aqua expreífura oftendit. 
rcfim mixta,in vinifubílantiam cóuertitur,aur iníuafub- Hadenus Eccleííafticu dogma.Prfterea,id colledb-
Litth.cd ílantia ííne coueríione manens, cura módicafit ,mi- ^ rio quod beatus Martinus Bracchareníis epifcopus 
utn9t c r nonTque efficacias quám vinum,non vertit vinum a fecit,ex cóciliis oriétalibus,55.capite fie liabetur:N5 Mtifí^  
Htigno- fuánaturg.VtmmautemliommíitveriuSjnofuma- oporter aliquid aliud in fanduario ofFerri pr^ter ^mi'' 
fmam- deó demes vt audeam defínire,quodInnocentius.3. pane,«5¿: vinunij&aquájqu^in typo Chrifto benedi-
plcxamr. pontifex fummus,vir alioqui dodiffimus,non aufus cuntur,quia dam in cruce pende^etjde corpore eius 
eíl definíre,prout in cap.Cúm Mai thíE,tit. De cele- fanguis effluxit & aqua,hcEC cria vnú funt in Chriño 
brationemiirarum,patet.Hocergoiadofundamen- lefu.H^c hoftia6¿ oblado Deiin odoré fuauitatis. 
to,facilé hoc noftrum, id eft, catholicum fuper^di- tíxc ibi.Ruríiis Carthagineníe concilium tertiü in Co^m 
fícabimus dogma.Nam hoc facramentum in memo- fuorú decretorum capite.24.iic habef.In facrameh-
1 Cor 11 llam dominicas mortis í i t , Paulo teftante, qui ait: tis corporis & fanguinis domini,nihil amplius oíFe- í^í'» 
Quotiefcunque manducabitis panem hunc, & cali- ratur5quáipfe dominus tradidit,Hoc eft panis,& vi-
cem bibetis, morte domini annutiabitis doñee ve- numaqus mixtú.Ex quibus verbis videtur conciliú 
niat.At Chrifto mortuo(vt eft apud loannem) vnus quidpiá plus alíererCjícilicet Chriftum ita tradidiíTe, 
militum lancea latus eius aperuit, & continuó exiuit C vt fcilicet aqua vino mifccretur.Quod etíi textus no 
lodñ. 19. ^ " g ü i s 5c aqua.Vt ergo facramentum calicis, velut íít feripturíE exprcíEus, mihi tamen valdeprobatur, 
perfedum fignum, illud repr^fentet, oportet vt in quód fobrietatis caufa,crederem Chriftum aquavi-
calice aqua vino mifeeatur, quae aqua de Chriftí la- no mífcuiíIc.Cui alludere videtur illud Salomonis: p^ j , 
tere,ííraul cum fanguine,exeunte repr^fentet.Qupd Sapientia zEdificauit íibi domum , excidit columnas 
etíi ex Chrifti inftitutione non eíret,Eccleíia nihilo- {eptcm,immolauit vidimas fuas, mifcuit vinÚ5pro-
minus hoc ftatuere poterat,quum aqua(vt diximus) pofuit menfam fuam,miíir ancillas fuas vt vocarent 
vinum cui mifcetur,non deftruat.Hoc autem itafa- ad arcem, 8c ad moenia ciuitatis. Si quis eft paruu-
ciendum eíre,atque i ta eífe fadum ab ipíis Ecclcíias lus,veniat ad me.Et iníipientibus locuta eft: Venitc 
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'iino mif nus i^^ 1'0 fecundo epiftola tertia,qua: eft ad Ceciliú, ícüí vobis.Poft concilium Carthaginenfc, Sextage-cenda tn aíC:Qiiado autem in cálice vino aqua mifectur, neralis fynodus in ípecialí cotra ipfos Armenos ca-
caíke Eu- Chrifto populus adunatur s & credentium plebs ei, none.32.per fequétia verba definiuit. Quoniam no-
Aáua P '^hnordiis pluribus edocemur teftimoniis. Cypria- comedite panem meum, & bibite vinum quodmi-
i . 1:1 r J, : / i Jí„.^l^li. / i - J/r:-^:!;,^ rl'.ri L:-r»_rL: :i: i /*_ t? — C i t ó -
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ehánfí. ^n 4uem credidit,copulafur & iungitur.Quae copu- P uimus in Armeniorum regione, vinum tátum in la- , 
Cypm- a^t^ 0 ^ coniundio aqus & vini,íic mifeetur in cali- era menfa oíFerri,aquam ill i non mifeentes qui in-
niis^  ce dominijVt commixtío illa non poíHt ab inuiccm cruentum faciifícium peragunt, pratexentes Eccle-
feparari. Vnde Ecclcíiam,ideft jplebem in Eccleíia fias dodorem loannem Chryfoftomum, in inter-
coftitutam-.íideliter &firmiter ineo quoderedidit pretatione Matthíei hoc aíferentem. Vt iam nu110 . 
pcrfeuerantem^ulla res feparare poteiit a Chrifto, ab ignorantia liberentur,illius patris metem ortho-
quo minus hasreat femper & manear in diuína dilc- doxé aperimus.Cúm enim antiquam Hydroparafta-
dione.Sic autem in fandificando cálice domini of- ríí híereíím, qui pro vino folam aquam in facrificio 
ferriaquafolanopoteft, quomodo nec vinum folü víi funt/ubuertererjillam orationem compofuit,m 
poteft. Nam íi vinum tantum quis ofFerat,fanguis qua aqua in facrificio miíTcE adiundionem amone-
Chrifti incipit eíTe fine nobis. Si vero aqua fir íola, re ill i exiftimanr,cúm tamen no doceat fandus, peí 
plebs incipit eirefine Chrifto.Quando antera vtrú- folum vinum oblationem fieri, quandoquidem ^ 
. j que mifcetur,& adunatione cofufa fibiinuicemco- fuaEEcclefiíE,vbi eft i l l i paftom ./j 
palatur,tunclacramentum fpíritualc&coElefteper- 11 dita,aquam vino mifcendátradidir,quando incrue- Siijf 
^Alexáü- ficitur. Alexander autem primus, apoftolis vicinus tura peragi facrificium oportet, ex pretiofo & h0' ^ 
dervapa (nam ^ A'¿lio Adriano imperatore Ecclefu rexit) notando noftiTredemptoris fanguine & aqua con-10' 
^ m¿tr. fie ait in decretisfuis,qus in.i.to.concíliom genera- teraperatíonem attendens,quíE in totius mundivi-
tyr mno Ku inferútur.In facrametorú quoque oblationibus, uífícationcm eíFufa eft, 81 peccatorum redemptio-
j)o. 122. q^^ hiter MiíTarium folenia domino ofFerútur,paf- ñera Ét in omni etiam Ecclefia vbi fpirítualiaItt»1-
" fio domini mifeenda eft,vt eius,cuius corpus & fan- nana refulferüt,hic ordo diuinitns traditus feruarur. 
guis c6ficitur,paírio celebrctuniravt repuifis opinio- Nam &Iacobus domini noftri lefu Chrifti fecudu^ 
nibus fuperftitionú,panis tatú & vinú aqua permix- camera frater, & Bafilius Csfarieníis Archiepi^0' ¡fj{ 
tü,in facrificio oíferátur.Non debet enim(vt a patrí- pus,cuius gloria omnem terrarum orbem peruaíi^ 
bus accepimus)& ipía ratio docet, in cálice domini myftico nobis in ícripto tradito facrificio, itape!:' 3i> 
aut vinú folú,aut aqua fola ofFerri, fed vtiúque per- agendum in facro myfterio ex aqua & vino ^ j j í 
mixtú,quia vtrúque ex látere eius in paffione proflu- poculú ediderút.Et qui Carthagine cóuencrüc ía ^ 
xiffe iegitur.H^c ille.Vides híc papá fandú íimul ar- patres,ita aparte tradidcrür.^i quis ergo epiícop^ v^ 
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íbrccrnonfccunduma-aditumab Apoílolis or- A velvt alia tranílatio airjdoiiumDei vita aíternarhac 
íreera facit,deponatr:r vt imperfcdé ac íirapliciter ramen gradara nunquá de plenitudine Chriíli reci-
m { i c ú m n enuncians, & qux tradita funt innouás. pimus}nifi pro alia gratia qua híc nos prius iuftifica-
•r H^denus fexta Synodus. Denique concilium Fio- r i oporter,vt in eam veniamus indulgétiam qua di-. 
Cenuw t-m]im [nh Eugenio quarto celebratum, in defi- citunlbunt iufti in vitara aeternam.Ñeceírariura eft loan.I 
florint- re^/ne ^jei Armenis data, loquens de fandillirao ergo eura qui digné fufcipit hoc facraraentum,fi in U4t.2$, 
Euchariftis facraraento, h^c ait. Tertiura eft Eu- pofterum hac de caufa habiturus eft gloria, fufcipe-r 
chariñia^ facramentum, cuius materia eft pañis t r i - re etiam in przefcnti gradara. Vcrúm quo res fit a-
dceus Se vinum de vite,í;ui ante confecrarionem a- pertior,alia quas fequúrur Chrifti verba referaraus; 
a m'odiciííiraa admifeeri debet.Aqua antera ideo quoniam illa exprcffius noftrum propofitum cofir-
admifeetur, quoniáiuxra reftimonia fan¿tommpa- mant:Quimanducat(inquit)meam camera,&bibit 
rum ac dodorura EccleíiíE,pridem in diíputatione meum fanguinem,in me manet,&: ego in illo.Et vt 
cxhibita, creditur ipfum dominú in vino aqua per- beatus loannes in quadam epiftola ait: Oranis qui 
niixta,hoc inftituiíle facramérum. Deinde,quia hoc B in co maner,non peccar: colligitnr hinc manifefté, 
conuenit dominiese paílionis repraefentationi. Hscc hoc Chrifti corpus manducarura , omnera prorfus 1 joan .^ 
Concilium Florentinum.Exhis ergo ómnibus con- peccati culpam á nobis abigere , quod non par-
ftat aduerfus fcifmaticos Grecos Se Armenos, aquá uum emoluraentum eft.Nunquam etiam aliquis in 
vino in calicis confecratione elle raifeendara. Deo manet,aut Deus in illo fpeciali exiftentia, niíi 
OCtauahaereíil eft, non fubftantiam facramen- per chariraré.Qui maner(inqiiitIoannes)in charira-ti,fed eius virtutem Se eíficaciam oppugnans: te,in Deo manet , & Deus in eo.Si ergo qui raandu- 1. jo<in.$, 
quse aííent hunc facratillimum cibum nec prodeífc cat carné Chrifti,& bibit eius fanguinem,m illo ma-
quicqiiam,nec etiam lasdere.Huius hasreíis magiftri net,ergo in chántate &diledione manet.Nam íi no 
atque audiores fuerunt Meílaliani, qui Se zvxiTxt, diligeret,non maneret in illo,quoniá vt beatus loa-
McfJta • id eft orantes, vel <¿vb'¡scníx,$o¿iy i d eft aftlati aut diuini nes ait:Qui no diligit,manet in morre.Qua de cau-
appellatur, quorú hiftoriam iam fuprá narrauimus. fa Chriftus nos alibi moncbat in diledlione fuá ma-
¡yCrmem. Hanc eandem tutantur híEreíim Arraeni, v t eis ira- nere,vt fruótura aliqueraadferre poíreraus, quo ñ.% 
pingit Guido Carmelita, dicens hunceíTe illorum- C vtquihocfacramentúrecipir,chanrarem etiarare-
vigefiraum tertiura erraré. Verura hi a Meífalianis cipiat, per quara in Deo maneat.Vt antera Chriftus 
inhoc diuiduntur, quod Meílaliani aíferunt nihil hoc propoíitum magis confirraarer ,rertio eadem 
prodeííe aut laídere.Armeni autem dicunt foli cor- fententiam repetit,dicens:Sicut mifit rae viuens pa-
póos faluti prodeífe. Concordi tamen fentcntia hi ter,&: ego vino propter patré: Se qui raaducar me, 
omnes aífcuerat nihil prodeífe anim^.Quibus meri Se ipfe viuet propter me. Viuens parer miíit filium, 
MaUc.i. tó dici poífit id quod per Malachiara prophetaDo- quiavolútatc patris incarnatus eft,viuit propter pa-
minusaitrAt vos ó facerdotes qui defpicitis nomen tremin quantum Deus,non quod ipfe in fenonha-
meum,& dixiftis, in quo deípeximus nomen ruum? bcret vitam,fed quia no a fe,fed á patre nafcens, ha-r 
Oííeitis fuper altare raeú panem pollutum, Se dici- buit vitara nafcendo , a quo habuit diuinitatera ge-
tis,in quo polluimus te?In eo quod dicitis,méfado' nitus. Viuit etiam propter patrem in quátúhomo, 
mini defpeda eft. HÍEC i b i . Nonne deípeólam facit quia volütate patris fadus homo, corpus quod af-
menfani domini,qui dicit eam nullo vfui eífe} Hxc fumpíit,viuificauit. Ait ergo: Sicut miíit me viuens lo4a.éf 
autem aíTertio manifeftae haerefeos conuincirur per D pater,8c ego viuo propter patrem:& qui manducat 
caqua: loá.í.aChrifto dida funt in huius fa erara é- mc,viuer propter rae,id eft, queraadmodura homo 
d approbationé Se laudem, in quibus no femel hu- fadus fura patris voluntare, Se homo fadus viuo, 
ius piíEftantilEmi facramenti virtus oftenditur.Qui corpúfque meum vita repleo:íic qui camera meara 
manducat(inquit Chriftus) carnem meara , Se bibit .manducar,propter me viuet:qu oniam carne meara 
fanguinem meum, haber vitara asternam. Non- habet,qux viuificatrixeftproprer inhabirantem in 
•EMCWÍ 116 ^ a^ S P10^6^ t i t i videtur, quod máducatum v i - ea diuinitatera . Ecce ergo raanifefta Chrifti verbaj 
ftucofertPl^at ^tcrnamíQupd íi h x c ad futurum refe- quibus faspe teftatur maguara vtilitatem raaducan-
im ad "¿i- ras,vt ^ c e t intelligatur eum qui manducauerit,in tibus hoc facramenm fucceíruram,nempe vitara as-
um tter- P0^erum habiturum vitam aeternam,rúc vero cíim temara. Rurfus, ipfum rei vocabulum hoc indicar. 
non, Prirnilm^áducaru^nihil conferre:etiam hoc dido Vocatur etenimEuchariftia,quod latine dicitur bo- Emhdrl* 
aterís Euchariftiá aliquid commodi adferre fufei- na grada,mdito ab effedu vocabulo, quod magna fia nomi~ 
pienti.Nam etfi fola futurorum fpes no bect homi- gradara fumetibus conferar.Deinde ciim in hoc fa- mtur ah 
nem,non eft tamen dubitandummulto feliciorem £ cramenrorecipiarurno folum corpus aut humani-fj^(c?«./'; 
\ ^ eum3qui fperar(etiam íi nihil habeat) quam qui tas Chrifti,fed ipfa diuinitas humanitati coniunda: quodgrá-
e perat.Nam qui fperat,inidura quoddam polfef- quis credat Dcura aliquera inhabirare, cui non ma- tia dtgnl 
^-hin.i, r0n^ abei::cluo ^ v t in ipfa rei priuationeeú alat gnadonaconcedar? QuapropterB. Bernardushoc f u m e n ú -
pes.Sic enim ait beatusloánes-.Scimus quonia cúm facramérum caeteris prxfereñs, ait: In hoc facramé- hm confe-
^Pparuerit, fimilesei erimus, quoniá videbimus eii to non folura gratia, fed ille a quo eft oranis gratia, rat, 
^Utlre^,Et omnis qui habet hác fpem in eo/andi- fumitur.Quibus verbis expreífir magis eífe reciperc BernArd* 
¿ n V lile/an¿í:us eft.Magnum ergo commo- ipfura todus gratiae fontem, quod in aliis facramé-
ma d U lftÍa aci^ erre fateris > c^ admirtas ex eius tis non íic corporalirer fir, quam reciperc gradara, 
arte'r UCatlone'ius nos quoddá acquirere ad virara quam omnia facramenta praeftanr. Magnam ergo 
ad habm mon:em Políicieníia.Pr3Eterea rale ius gratiam ficraraentum Euchariftiae príeftat, pro qua 
Perstr T^k1 Poftemm beatitudinem,nullus ex- in futuro donat vitam ¿eternam.Ex quibus aliaraul-
^ ^"^ donlD^^ e Poteft-Nam quáuis beatitudo fit ta onú tu r ,v t fandi teftanriir,quorum vnura aut al-
1 ei»vt Apoíiolusait ,gradaDeivitaíEternas. teiiifolum citabo.Cynlluslib.4.fuperIoannécap. C j n ü u i . 
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17.Í1C ait:Pias qucefo cogitationes rufcipias5ftudiofé 
íandeque viuas,& benediétione participes,quae 
(mihi credc)non mortem FolumjVerumetiam mor-
bos omnes depcliit.Sedat enim,quum in nobis ma-
neat Chriílus, feuientem membro rum noílrorum 
legem, pietatem corroborat,perturbationes animi 
extinguir, nec in quibus íumus peccatis confiderat, 
fed íEgrotos curar, coiliíos redintegrat, &íicut bo-
ñus paftor, qui anima fuam pro ouibus fuis pofuit, 
ab omni nos erigir cafu.Hsc Cyrillus.Qupd autem 
dixit,nec in cpibus fumus peccatis coníiderat, pro-
Prou.i^. pter peccatavenialia dixit,de quibus dicitur:Septies 
in die cadit iuftus.Et proptcr peccata quae nos latét, 
P/á/.i8. de quibus etiam alibi dicitur: Ab occultis meis rriú-
da me domine.Hoc autem ex prarcedétibus quse in 
eiufdcmlib.cap.codem refert conftare poteft. Bca-
chryfoíf, tus Chryfoftomns homilia.45.fuperIoanné.delioc 
fanguine in facramento nobis exhibitó ita ait: Hic 
fanguis effufus vniuerfum abluir orbe terrarum 9 de 
quo multaPaulus ad Hebrasos profecutus eft. Hic 
fanguis abdita &fan¿ta fandtorum purgabat.Quód 
íi eius figura tatam habuit vim in templo Hebraso-
rum,& in media Jigypto liminibus afperfus, longe 
magis veritas. Hic íanguis aurcú altare íignificauit. 
Sine hoc , princeps facerdotú in pcnctraliaingredi 
no audebar.Hic fanguis facerdotes faciebat,hic fan-
guis in figura peccata purgabat.In qua íi tantam ha-
buit vim,íi vmbráita mors horruit,quátopere qux-
fo,ipfam formidabit veritatemíHicnoftrarum ani-
maru falus eft,hoc lauatur anima, hoc ornatur, hoc 
incenditur.Hicignc clariorem noftram métem red-
<lit,& auro íplendidiorem, Huius fanguinis effufio, 
ccelum peruium fecit.Admiranda fané Ecclefiae my-
fteria,admirabile facrarium. Ex paradifo fons fcatu-
Euchdri- riit, á quo fcnfibiles fiuuij emanarent. A menfa hac 
ffUeffe- prodiit fons, qui fluuios fpiritales diffundit. luxta 
flus tx hüc fonté non ftcriles falices germinar, fed quercus 
Chryfofí* ccelum ipfum attingentes, quae frudus tempeftiuos 
&folidos femperproducút. Siquisa2ftuat,ad hunc 
fontem fe conferat,&rccreabitur. Muijdat fqualo-
rem 8c fordes: aeffcus mitigar, non folares, fed quos 
ígnitas fagittae imprimunt.Etenim ortú fuum fuper-
nc habet,inde radicem vnde irrigatur. Multi huius 
fontis riui,quos paracletus difFundit:&: filius arbiter 
cft,neque bidente aut ligone viam facit,fed ánimos 
noftros apenr.Hic fons lucis}diíFundés radios veri-
tatis.Hic íuperns adftireruntvirtutes,fluduum eius 
pulchritudinem inípiciéres.Nam manifeftius quám 
nos,illíE propofirorum virtutem 5¿ fulgorem inac-
ceffibilem intuentur.Hucufque Chryfoftomus,que 
tam prolixe citaui,vt videant hi h^rctici,aut qui eos 
poftmodum fequétur,quátum hic fandtus huicpr^-
ftantiílimo facraméro trihuerit,qui cúm multa ele- : 
gantiíliméque dixerit,nec tamen rem abfoluit,quo-
nia id quod laudabar, maius re vera eft omni laude. 
Poft teftimonia horum fandorú virorú, vt firmio-
rem & certioré noftram fententiam efficiamus,opc-
a-íepretium eritEccleíias definitionem proferre.Có-
Codllum cilium Florcnrinum fub Eugenio quarto celebratú 
Florent. in definitione fidei Armenis darade facramenro Eu-
charifti^ dilFerens, hxc ait: Huius facramenti cíFe-
dus,q:ué in anima operarur digne fumétis, eft adu-
nado hominis ad Chriftum.Et quia per gratiam ho 
mo Chrifto incorporatur, & membris eius vnitur, 
cófequens eft quod per hoc facramentum in fumé-
tibus digné grada augeatur, omnémque eíFedum, 
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A quem materiaiis cibus &potus,quod ad vitam am"ít 
corporalem,fuftGtando,augendo,reparando3 & de-
ledandojfacramenrum hoc & quo ad vitam opera, 
tur fpirirualem.ln quo(vt inquit Vrbanus papajgra. 
tam Saluatoris noftri memoriam ^cefemus^malo 
rerrahimur,c6fortamurin bono, &ad virtutum & 
gratiarum proficimus incrementum. Hzc cócilium 
Florentinum.Eidem fententi^ fubfcribit concilium r 
Tridentinum fub lulio tertio celebratum feflíone j T 
cap.z.íic inquiens:Ergo Saluator nofter difeeíFurus 
ex hoc mundo ad patré, facramentum hoc inftituip 
in quo diuitias diuini fui crga homines amorisvelut 
eíFudit,memoriam faciés mirabílium íiiorum, & in 
B illius fumpdone colere nos fui memoriamprxcepit 
fuámque annunciare mortem,donccipf¿ ad iudicá-
dum mundum veniat.Sumi autem voluit fácramen-
tumhoc taquam fpiritalem animarum ciburaquo 
alantur, & cofortentur viuctes y4ta illius, qui dixit: 
Qui manducat me & ipfe viuet propter me, & tan- k^ , 
quam antidotú quo liberemur á culpis quotidianis, 
& a peccatis mortalibus prseferuemur. Pignus pne-
terea id eííe voluit futur^ noftr? glori£e,& perpetus 
felicitatis,adeóque fymbolum vnius illius corporis, 
cuius ipfe caput exiftit.Cuíque nos tanquámembra 
ardiílima fidei, ípei & charitatis connexione aftri-
dos eííe voluir,vtidipfum omnes dic€remus,neque 
C efsét in nobis fchifmata, Etpoft data hac definitio-
nem , ne quis contra eam fentirc auderet, canonem 
quintum latam fenrentiam contra pertinaces conti-
nente protulit,cuius h^c funt yerba:$i quis dixerir, 
vel prxcipuíí frudú fandiflím? euchariftiae eíFe re-
miífionem peccatorum, vel ex ca non alios eíFedus 
prouenire,anathema íit.Hadenus cocil.Trident. 
NOna h^reíis,qua: etiam facramenti eíficacivir-tuti repugnar. Nam aííerir hoc praeftádffiraura 
facramentum, in die Coenae Domini, feria feilicet 
quinta maioris hebdómadas cófedum, efle maioris 
virtutis,quám alio quolibet die cófecratum. Huius 
erroris duces fuerunr Grasci, vt teftatur Guido car- Gfi i 
D melita:qui illorum errores recenfens,hunc decimo-
odauo loco eoliocatjdicítq; eos hac occaííonemil-
la alia die anni,quám dierffin^ coficcre,c6fedúmqj 
illo die facramétum per totum annum cóferuare, vt 
inde infirmis miniftremr . Hos Grecos fecutifunt 
Vvaldenfes.Sic enim idem Guido illis impmgit,qui 
hunc ait eíFe nonum illorum errorcm,neício raraen 
quos authores fecut9, qüoniáapudnullijaliúexhis 
qui illorum errores enumerat,inuenio vllamdehac 
re fadam mentionem.^neas Syluius libro de orig. 
Bohemorum cap.35.recenfensVvaldeníium errores, 
nihil tale eos dixiííe memorat,alios tamen pluresre-
céfet,quorum nunquá meminit Guido.Quaproptet 
S vtinaliis,itaetiá hoc valde miroriftiusboni homi-
nis,nec feire vnquápotui ad cuius exeplar hos erro-
res depinxerit.Hic error manifefta eftinfania: qu0' 
nia nos fuper verú panem verba Chrifti proferétes, 
veré cóficimus corpus Chrifti,quocuque dieid fi^' 
Non enim facramentum ex tépore pedet,fed ex ma' 
teria & forma,pane fcilicetjSá: Chrifti verbis debita 
intentione prolaris.Chriílus enim dicens ApoftoH5 ^ ^ 
fuis:Hoc facite in meam c6memorationcm,non di-
xit vt hac fo la die, quae per annorú voluminaobue-
nilFet,hoc facramentum coficerent. Nihil tale dixit, 
nulla eis téporis legem prafcripíit, fed abfolute ait: 
Hoc facite in meam commemorationein.EtBearu5 ^  ^ ji 
Paulus Corinthios edoces,aitfe tradere illis quod a 
doinií10 
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mino acccpemr. Quale autem íít illud, inrcr alia A oportet reciperecucharifti^alioautetemporedicit 
^0yunCTjt:Quotiercunque enim manducabitis pane fatis eíTe cordis cótricioné.Vt auté verbis meis inte-
h'c &calicem domini bibetis,mortemdominian-
ntiábitis doñee veniat. Non dixit,in die anniuer-
gra praeftetur fides,verba illius cirabo,qu? ille refert 
ín fuá fumma de peccatis5in titulo De cófeflionejfíc 
inquiens:Tepus autem necelEtatis refpedu aítualis ThomM 
cofeíllonis nefeio aliud quátempuspericuli mortis de fio, 
ex diuino iurc, & femel in anuo ex dererminatione 
Eccleíiae.Adminiftrandu aute facramenta íínenouo; 
peccato mortali^eadémq; fufcipieda,&: alia eiufmo-; 
dijquas mundá exigút cÓfcientiá,contritionem íuífi--
cerc coftat.Haec Caietanus,qui no folum ea quíe di-
ximus docet, fed indubitata & manifeíta eííe ajffiiv 
mat. Vt auté oftedamus hanc aííertioné eíTe hasreti-
fada can? dominicíE,fed aitrquotiefcunque.Si quo-
cunquedie, quacunque hora verba Chrifti debita 
intentione fuper.panem proferantur, veré confici-
tur corpus Chrifti,qui ergo fie vt in die COEIIÍE domi-
niconédumjmaiorem virtutem hocfacraraentú 
habeat, quám alio quocunque die? Si idem corpus 
eft fub illis pañis fpeciebus, quocúque die conficia-
tur er^o quátií ad facramétú fpedat, eadé enr ope-
rado. I n operationibus fiquidem naturalibus hoc 
^ eueni*t,vt caufa inuariata,fubie6tóque manente vni- B canijConíiderare prius oportet quid & quale hoefa 
Zítchdn-^  \¿cm femper fequatur eíFeótus.ln liberis aute cramentú fit.Nónne cibus?Certe credo hoc nó iníi-
fi* n° te aa:ionibus,qualis eft ifta,variatio adionis á Tola vor-
^ a te' luntatis mutatione oritur. At Deus huius facrameti 
^rf, viiir&virtutem ^ohis exprimens,abfoluté dixit: 
. Qui manducat meam carncm, & bibit meum fan^ 
1 guínem^n me manet & ego in eo. Non dixit , qui 
manducat me hoc aut illo die, in me manet:fed ab-
foluté dicens}qui manducat mea carneJ& bibit meú 
fanCTUÍné:immediatéfubiunxit,in me manet,& e^o 
in eo. Quod fi dierum diferimen ftatuere voluiílet, 
addidiíTet certe: Qui autem manducaucrit carnem 
ciabitur Lurherus,qui non adeó iníanitsvt cíí Oeco-
lápadio necretveritáté corporis &fanguinis Chrifti. 
Quanquánc infanire optauerit,anxiéq; modú qux-? 
fierit quo id faceret, vt ipfemet teftatur in quadam 
epiftola ad Argentinefes de hac re miíía, quáfateor 
me no legiíTe, pr^ eter quodda eius fragmento,quod 
dominus epifcopus Roffeníis citat,in penúltimo ca-
pice totius operis de veritate corporis & fanguinis 
aduerfus Oecolampadiu.RofFeníi auté,quú ob eius 
vitíE candóte máxime fidá,quód talia nó imponeret 
meam hoc die, plus ex me habebit, aut plus gratiae Luthero-.verba qu? ille ex Luthero citat,hic inferere 
recipiet, quam alio quolibet die. Veiiim cum nil ta- G decreui. Hoc(inquit Lutherus) diffiteri necpoííum, 
le admonuerit,quid fabulantur infani GrícciíSed no nec volo,quód íiCaroloftadius,aut alius quiípiajan-
Gwfsrií cftmirandumjquiahiceft Gríccomgenius, vtnun-
UHÍM. quam nugari defin át, femper in anilibus fabulis fin-
CjrillM. gendis operam confumant.Beatusnamque Cyrillus 
in libr. 6.aduerfus lulianum apoftatam refert Solo-
nemhoc cóuicio fuiíTe á quodam i£gyptio aíFedú: 
Vos- GríEci quando á pueritia aut infantia difeede-
ds ? vfque adeó eos pueros ac vanos exiftimauit. 
DEcimus error eft circa prasparationem animiad huius facrameti receptionem, aííerens hlcprae-
parationemnon oporterc fieri per peccatorú fuorú 
difcuíiioné,&: eorundé confeíEoné: nec vllapoeni-
te quinquenniú mihi perfuadere potuiftetin facra-
mento,pr£eter pane 8c vinú eííe nihil,ille magno be-
neficio me fibi deuinótú reddidiífet. Grauibus enim Lutheti 
curis anxius, in hac excutienda materia multú defu- tmfm 
dabá,omnibus neruisextéíis me extricare 6¿: expedi- natm^ 
re conatus fnm,quú probé perípiciebá,hac re papa-
tui cú primis me valde incomodare polFe. Hxc Lu-
therus.Attéde obfecro Ledor,quo ípiritu Lutherus 
ducatur,qua intentione facramentorú myfteria per-
fcrutetur,vt fcilicet papatui incomodaret.Qui alteri 
nocere cupit, is certé pon habet ípiritu Dei. At qu} 
tentiam requiri, fed fola fidé, qua fcilicet credant & D fpiritu Dei caret,quo fpiritu penctrabit adyta facra-
confidant fe gratiam ibi cofecuturos.Huius tam pe 
luthm ítiferi erroris author fadus eft Martinus Luthe-
Emdeer- tus, neminé in hac re ducé fui erroris habens: quod 
rorefíu- raro cótigit ei.Nulla enim eft aífertio eius ex his ve-
gnojlrio. nenofis per Germapiá ab eo diífufissquíe aliú no ha-
yes tuñ buerit authoré ab Ecclefia(vt nunc Lutherus eft)re-
ledum, pmerhanc qua modo pcrtradauimuSjaut 
rorté altera qua cum fuá damnatione Lutherus in-
uenit.^  Quanquá 8c hac etiá ex authoritate Cypriani 
iñferius citada patebit fuiífe olim,nec tame impune 
^ cut eain nunc Lutherus docet. Vt auté clarius infar 
j^ a Luthen mens pateat,eius verba fubiung^qu^ ta-
tur. 
métorú,&myftenoriidiuinorú?Suo?nequaquá:quq 
niá illa iam myfteria eíEe deíiilEent, íi nofter ípirimg 
inueftigare ac intimé perferutari ea valeret.Sed iam 
ad coeptú prius negotiú reuocemus orationé.Luthe' 
rus ergo fatetur in euchariftia eííe verú corpus Seve-
ra fanguine Chrifti, admittítqj hac facratiftímá Eu-? 
chariftiá cibú eííe,nec tamé folü corporis., quin po-
tiusanim?,quo eánutriat,impinguétq;. Na hac oc^ ? 
caíionePaulus Corinthios no fine ftomacho repre- i .Cm.u* 
hédít,quód nullú hui9 cibifeciífent diferimé ab aliis 
qu^ in folius corporis alimoniá fumútur.At cú nihil 
nutriatur niíi quod viuit,oportet vt quifquis hoefa 
^lunt.Magnus error eft eorum qui accedunt ad fa- E cramentú perceperit, prius vitáhabeat,vt eo nutriri 
cramentú Euchanftix,huic innixi,qubd íint cofeílí!, 
quod non íint fibiconfcij alicuiuspeccatimortalis, 
quotprasmiferint orationes fuas,& preparatoria: 
omnes illiiudieiú übi maducant 8c bibút. Sed fi crc-
fi? ^>c:°n^ant gtatiá ibi confecuturos, h$c fola 
des facit eos puros 8c dienos.Hasc Luthems.Hunc 
eund-—- - & - —• u^ncie error¿ ali(iua ex docet Tj:iomas c|e yio 
Gaiainalis vulgo nominatus Caietanus-Hic enim do 
ceí:.no eíTe neceíTariú ex iure diuino , vt qui peccatj 
JP0naiis fibi cófeius eft, fe per facramentale confef-
i m T Pi:^aret aci euchariftia fufcipiendam:fed ta-
el f !?c e^ neceírariú ex determinationeEc-
e 1? íemel in anno, quando yidelicet in Pafchate 
poíEt:Omnis auté qui pecGat,manet in morte. Om- Uom^ 
nis ergo qui hoc myfteri]Li fufcepturf eft, eá oportet 
faciat diligétiá, quíe vt immunis fit á pcccato,eft ne-
ceíTaria. Qui autem peccatis fuerit maculatus, milla 
poftmodú per poenitétiá expiatione fada, fola fides 
(vt fupra oftendimus, & infra adhuc iogius dilfere-
mus)minimé eum emúdat. Neceirarium eft ergo vt 
qui peccauerit,quoniá Deo mortuus eft, per poeni-
tétiam prjus vita recuperet,antequam hoc facíame-
tum recipiat, fi illo nutriri atq; impinguari vult, qm 
hic cibus eft viuoru,& no mortuorum.Pr.^terea bea-
tus Paulus Corinthios rcprehédés,quód nullá huius 
cibi ab aliis diíFerentiam feciírcnt,docet eos qualiter 
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oporteateos paran ad lmius facraméti fufceptioné, A 
diccs-.Probet íeipíum homo,& íic de pane illo edat, 
i.Cor.n. &c de cálice bibat.Qiü enim manducar &C bibit indi-
gné, iudicium íibi manducar & bibit,nó diiudicans 
Prohiftlo corpus domini.Quid quasfo eft íeipíum probare,ni-
/ a m e íi inquirere vitam fuamjqualilnam fuerit, diíquirere 
comunio- de operibus num iufta fuerint, aut aliqua'expiatio-
nem necefne dignaí quéadmodú & alibi dixit? Opus aute fuü 
ftria. probet vnurquirq;,&íic in íemetipfo tantum gloria 
GaUt. 6. habebit, & non in altero. Et alibi: Omnia probatc, 
i.Thef.j, quódraelius eíttenete.Probare ergo Paulo eft téta-
re,inquirere, diícutere. Prscipit ergo Paulus vt ho-
mo íeipíum probet,id eft,difcutiat cjuid int9 habeat 
qualia íint opera eius,quale propofitu in pofterum. g 
H^c aute difeuílio aut probado, non in caííum fieri 
pr^cipirur,népe vt ft diícuífione praemiírain aliquo 
eú. confeientia mordeat, abftincat quoufq; per poe-
nitentiá pretérita peccata diluerit.Sin vero lufficic-
t i diícuilione arque probata, nullus fcrupulus yrger, 
fie depane illo edat.Quod íi non ad húc ícopü exa-
minatio illa tendit,fruftra eam pr^cepitPaulus/i ea 
nihilominus negleda, digne hoc facramentú íume-
retur. Quod longé á Pauli ícntentia eíre,eius fequé-
tia verba declarant.Nam quum dixeraf.Prober aute 
íeipíum homo,& fie de pane illo edat,íubiúxit:Qui 
enim manducar & bibit indigné,iudicium fibi man-
ducat &bibit.Quibus verbis exprellitillum indigne c 
manducare,qui prius non fe probauerit atqj difeuf- . 
ferit. Hanc autem cxpofitioncm eífe veré germana 
literaí,cóftar ex ipfius Pauli didis: ímó adeó eft ger-
mana,quód no poteft céferi expofitio,cúm nil aliud 
fit,quám ipíius Pauli verba. Csterú quo res clarius 
patear, Theophyladum Pauli optimum interpreté 
citabo,qui locum illum Pauli exponens,fic aif.Con-
fueuit Paulus cúm aliqua de re íibi tradanti, alia op-
portune diíTerenda incideret, & hac ipfam traníige-
re, quemadmodum imprxfentiarum cúm demenfa 
coeptus fit ferino, de myfticis etiam rebus incidente 
fennone,& myftica difputat, vtpote quéadmodum 
fintneceííaria,&: bonorú omnium caput in eo cofi- D 
ftere patefecit, vt terfa &c nitida confeiétia ad diuina 
myfteria concedatur: inquítque: Neminem tibi in 
iudicem propofuerim,pr£Eter te ipfum.Tua itaq; co-
feientia examinata,difcuííaque adito ea myfteria,n6 
feftis modo profeftífque diebus, fed quouis tépore, 
cúm purum te & dignú compereds.Haec Theophy-
ladus.Dcindehoc ipfum valde c6íirmat,fi coíidere-
mus rerú ordine, qué Chriftus feruauit quú difeipu-
üsfuis corpus fuúmáducádum prsbuit. Antequam 
enim corpus fuum apoftolis exhibuiífet, legé de efu 
Mdtt.i1)' agni pafchalis prius impleuit, &: poftea difeipulom 
pedes lauit.Neq; id íine myfterio credendueft eü fc-
ciíre,qui alias permifit difcipulos,vt teftatur Euágc- E 
Louo f t - liú, illotis manibus máducarc.lllo naque fado defi-
¿í* ,yipo- gnaiiit,pnús animorú aíFedus , qui pedibus fignifi-
flo in qtte cátur,eíre purgádos,quá quifpiá ad hoc tam fublimc 
[fine din- pr^fumeret accederé facramentum. Guius reifigura 
gelatw. pr^ceílit inExodo,vbi dicitur:Et miífa aqualauabút 
Exo, 30. in ea Aaron &filij eius manus fuas ac pedes,quando 
ingreífun funt tabernaculum teftimonij, & quando 
acceífud funt ad altare, vt ofFerantin eo thymiama 
, domino,ne forte moriátur.Sic etiam verus facerdos 
Chriftus, fecundú tamen ordiné Melchifedech, ad-
dudurus Apollólos fuos ad verú altare,méfam fcili-
cet dominica, in qua corpus fuú omni thimiamate 
prccioíius offerendú erar, prius eorú pedes lauir,co-
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ru purgauit aífedus.Proprerea dixit:Vos müdi eftjs 
fed n o omnes. Vt intelligeret illa pedum lotioné ac) 
animorú aííedum eífe referendá,qua ludas minin^ 
lotus erat, etfi exteriores eius pedes, velut omniui^ 
aliorum apoftolorum, Chriftus lauiífet. His deinde 
peradis,pomgés Apoftolis corpus & fanguiné fmí 
admonuit eoSjVt quodeshsec eífent faduri,memo! 
res eífent tam imméíi atque magnifici beneficij illis 
exhibid. Hoc nempe fermone eos ad mutuamill¿ 
exhibédam charitatem excitans, vt feilicet híeca^é-
tes,redamareinus eum qui fuam erga nos eximia dü. 
ledioné tanto nobis exhibito beneficio,oftendcrit 
Poft haec omnia Euangeiift? commemorant,Iudain 
qui parum pió aífedu hoc facramentum fumpferat 
vitam cum mala morre commutalíe,vt feilicet caue-
remus nobisipíis, neíi indigné fumeremus, quidfi, 
mile nobis contigerer,ficur &:pluribüs aliis poftmo-
dú accidiífe refert Paulus. Nam poftquá admonuc-
rat eú qui indigné máducaíret,& bibiííet,iudiciú íi-
bi máducare & bibere,fubiúxit:ldeo inter vos muí-
t i infirmi & imbecilles,& dormiút mult i , ac íi dice-
ret:quia multi indigné fumpferunr, etiá in hac vita, 
infirmitate,&repédno inreritu punid funt.Quider-
go futurum fperas in alia,nifi quod multo duriuspu 
nientur?Ad h^c etiam accedit,quod in Leuitico pr^ -
cipit dominus,dicens: Ego Dominus.Dic ad eos, ¿ 
ad pofteros eorú:omnis homo qui acceííedt de ftir-
pe veftra,ad ea qu^ cofecratafunt, & qux obtulerút 
filij Ifrael domino,in quo eft immúditia,peribit co-
ram domino. Quodíiadillam futurorum vmbram 
aut oíFerendam,aut tangendam,tantam Deus exigit 
munditiam, quato maiorem credédum eft eum exi-
gere, adfui corporis & fanguinis fui oblationé, íiue 
perceptionem 1 Rurfus (vt beati Hicronymiverbis 
vtarj lofeph ille iuftus propterea findone múda in-
uolutú in fepulchro nouo corpus domini fepeliuit, 
prasíigurans corpus domini accepturos, tam munda 
mentem deberé habere,quám nouam. Quod fi prae-
ter h^c fcnptur^ teftimonia, aliqua etiam fandorú 
patrum quis defiderct,quód ea clarius remforté ex-
plicét,quára v t Lutheruspoílit eludere,eaiamnunc 
fubiieimus. Auguftinus in epiftola ad lulianú comi-
tcm fie ait: Ab his pietas domini noftri lefu Chrifti 
nos liberet, &: feipfum edendum tribuat, qui dixit: 
Ego fum pañis viuus,qui de coelo defcendi.Qui ma-
ducat meam carnem, he bibit meum fangiiinem,ha" 
bet vitam xternam in feipfo.Sed vnufquifque ante-
quam corpus & fanguiné domini noftri lefu Chri-
fti accipiat/eipfum proben&fecundú Apoftoli pi'?-
ceptum,fic de pane illo edat, & de cálice bibat: quia 
qui indigné maducat corpus & fanguinem domini, 
iudicium fibi manducar ¿c bibit, n o diiudicans cor-
pus domini. Quado enim cu accipere debemus, an-
tea ad confeflioncm &:pcenitendá recurrerc 
debe-
mus, & omnes adus noftros curtoíiús difeutere, & 
peccata obnoxia,íi in nobis fenferimus,citó feftine-
mus per confeílioné &: verá poenitcntiá abluere,nc 
cú luda proditorc diabolú intra nos celantes,petea-
mus.H^c Augu. Quibus verbis nihil poteft apertius 
dici,ad Lutheritemedtatéconuincendam. ifichius 
etiam (loanne Trithemio authore)Gregonj Nazian' 
zeni quondam auditor/uper.zí. Leuitic^expone115 
illud: Cuftodite fabbata mea,&:pauete fanduanum 
meum/ic ait-.Proptcr quodfanduadum eius pauea-
mus, vt'nec corpus noftrúpolluamus,nec ad corpuS 
Chrifti, in quo cft omnis fandificatio (in ipío t n ^ 
1.0.1!, 
ii.ii, 
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; plenitudo inhabitat cliuinit:atis)íine fubtiíidi- A íub mifericordia; titulo maíum fallens,& blada per* 
0ldicatione noílri,temei-é accedamus/ed prius r\oí- nities.Contra Euangelij vigorem, contta domini ac 
llleti fos pirobemus, reminifcentcs eius, qui dixit: Dei legem,temcritate quorundam laxatur incautis 
Ouicunque manducauerit panem aut biberit cali- communicatio, irrita & faifa pax, periculofa danti-
m domini indigne,reus ent corppris & fanguinis bus,&; nihil accipientibus profutura. Non qu^runt 
aomini.Ptobet autem feipfum hpmo, & íic de pane fanitatis poenitentiam, nec veram de fatisfadionc 
lio coitjedatA de cálice bibat. Qualem probado- medicínam.Paenitentia de peccatoribus exclufa eftí 
1 "dicitJldeftjVtin corde mundo atque confeictia, grauiílimi extremíque delióli memoria fublataefti 
„ oenirentiam eomm quas olim dcliquir,intendé- Operiuntur morietium vulnera, & plagalethalis al-
ti participetur fandis ad ablutionem peccatorum tis Scprofundis vifceribusinfixa,diílimulato dolore 
fuorum5H£ec lfichius,qui noftram, id eft,catholicá 
límé confirmar íententiam. Gregorius NiíTc-
nusfrater Baíílij magni,in libro de myftica vita Mo- Mortiferos idolorum cibos adhuc pené rudantes, 
fi huicfententisfubfcribitjita inquiens: lllud vero B exhalantibus nunc etiam fcelus fuum faucibus, &; 
nnEtermittendum nullo pado eft, quod pofteaquá contagia funefta redolentibus, domini corpus in-
mare tranílerunt, poíleaquam amaritudo aquarum uadunt, quum oceurrat feriptura diuina, & clamet 
íitietíti virtuteligni in duícedinem conuerfa eft, po- & dicat:Omnis mundus manducabit carnem,&ani-
fteaquam delitiofe apud fontes & palmas fuerunt, ma quaecunque manducauerit ex carne falutarisfa-
pofteadenique q^ám ex lapide biberunt, tune quas criíicij,quod eft domiñi,&: immüditia e'ius fuper ip-* 
ab ií^ypto viatica & cibos íibiaírumpferút,penitus fum,& peribit anima illa de populo fuo. Apoftolus 
eos defecerunt,tunc omni nutrimento quod ab AL- icem teftetur & dicat:Non poteftis calicem domini i«Cor JiJ 
gypto fcrebát,abíu.pto3defuper fibi defluit cibus va- bibcre3& calicem daemoniorummon poteftis méfas 
rius íimul &: íímplex. Simpiex vifu, atque vnicus. domini communÍ€are,&menf§ d^moniorum.ldem 
Qualiter varius ? Ad íingulorú cupiditates fe vertes. Contumacibus & peruicacibus cóminetur & denú-
Quidigitur hk dicimus ? Quodoporteat videlicet cietidicensiQuicunqueederit panem aut biberit ca^ - ihdem. 
jfide,baptifmate,laborc,omni virtute,omni Euange- lice domini indigné, reus erit corporis & fanguinis 
licadodnnamundos,purofque ánimos noftros ra- C domini,Spretis his ómnibus atque contemptis, vis Gramus 
cere,itavt omnino alienigeni mores, & iígyptiaca infertur corpori eius &; íanguini eius: plus modo in peccant 
dominu manibus atque ore delinquunt, quám cüm tndigne^  
dominum negauerút,Ante expiata dclida,ante exo- comum* 
mologeíin fadamcriminis,ante purgatam confeié- cantes, 
riáfacrificio & manu facerdotis,ante offenfampla- ^Uíím 
catam indignantis domini & minantis,pacem putat chnPtm 
elle quam quidam verbis falk.cibus venditant. Non in tWMe-* 
eft pax illa,fed bellum.Ncquc Eccleíiae iungitur, quitts ne£** 
ab Euangelio fepararur. Quidiniuriam benefícium tes' 
vocát?Qmd impietaté vocabulo pietatis appellant? 
Qn.id eis qui flere iugiter,&.rog.áte domkium fuum 
debent, intercepta poenitenti^ilamentatione com-
contegitur. A diaboli aris reuertentes, ad fandum 
domini fordidis &infedis nidore manibus accedút* 
hurony 
mus. 
vita,vitiomm fdlicet omnium turba,nos deficiat,& 
demúdepurato defecatóque animo coeleftecibum 
cííefurcipiendumjquem nulla nobis fatio agricultu-
tx artibns produxk/ed pañis eft abfque feminc,abf 
que aranone,,abfquealio humano opere nobis pa-
tatús.Haden us Gregorius ille.Beatus Hieronymus 
in Commentariisfuper epiftolam adTitum, decla-
rans epifeopi virtutes, ita fcribir.Si autem laicis im-
peratur,vt propter orationem abftineant fe ab vxo-
rú coitu,quid de epifeopofentiédum eft,qui quoti-
die pro fuis populíque peccatis, illibata's Deo obla-
turus eft vidimas ? Relegamus Regum iibros,&; in- D municare fe íimulant}. H x c fimt huiufmodi lapíis. 
ueniemus facerdote Abimelech depanibuspropo 
íítionis holuiíTepriüs daré Dauid & pueris eius, niíii 
interrogaífet vtrum mundi eífent pueri ámuliere, 
non vrrique aliena,fed coniuge. Et niíi eos audilfec 
ab hed & nudiuftertius vacaífeab opere coniugali, 
nequáquam panes quos prius negauera^coceíliílet. 
Tantum autem intereft inter propoíitionis panes, 
^corpusChrifti,quantuminter vmbráSecorpora, 
mterimagine!^ & verítatem,inter exemplaria futu-
i*orum,6ceaipfaqu^ per exéplaria príEÍigurabatur. 
Quomodo itaque manfuetudo,patientia,fobrictas, 
|noderatio,abftincntialucn, hoípitalitas quoque &c 
quod grado frugibus,quodTurbidum fydus ardori-
bus,quod armentis peftilens vaftitas, quod nauigiis 
fa:ua tempeftas.Solatia ¿eternae fpei adimuntiarboré 
á radice fLibuertunt,fcrmone mórbido ad lethale có-
tagiumferpimt,nauemin fcopulos,nein portum 
perueniat,illidüt.Non conceditpacem facilitas ifta, 
ledtollit: nec communicationem tribuit, fedim-
pedit ad falutem,Hadeiius Gyprianus.Es quo claré 
perípicisledor, iam alias fuiíle qui hanc Lutheri 
dementiam tutati fmt, quos tamacriter beatus Cy-
prianus infedatur,nec minus fadurus nunc, íí fu-
perftes elíet aduerfus Luthcrum* Denique vt iam fi-
enignitas3prxcipué elle debent in epifeopo , & in- E nem negotio imponamus, Ecclefiaftica dogmata e 
ter cundos laico semiíientia:íic&caftitaspropria,&; 
(vticadixenm)pudicitia facerdotalis: vt non folum 
aD opei.e fe immuncj0 abftinea^ fed etiam a iadu o-
^ ' • ^ acogitatione errore,mens Chrifti corpus co-
á ^ ^ ^ - ^ ' ^ ^ Hieronymus,quitamennihil 
e ^ colnmemoratí)fedhanc pr£Efupponens,vitio-
rum ^ ftinentiam pracipit,& non qua]ecunque,fed 
oniníno exadam. Cyprianus ítem martyr beatiffi-
- usjcuius dodrina cum fanditate certat, in fermo-
ne quinto delapfis, aduerfus hanc infanam Lutheri 
tr er\1.?nem',^ renuc pugnat,dices:Emeríit enim frá-
es aiie¿ti^mjjnouum gcnuscladis. Quaílparum 
Pe4ecutioiiis pro celia fícuient^cceíTit ad cumulum 
tiam Luthero in hac parte repugnant.Nam inter Ec-
clefiaftica dogmata per beatum Auguftinum,aut per 
Gennadium,in vnum volumen colleda.53.loco tale 
dogma locatur: Quotidie Euchariftis communio-
ném percipere^aec laudo,nec reprehedo. Omnibus 
tamen dominicis diebus communicandum faadeo 
& hortor,fi tamen mens in affedu peccandi non íít. 
Nam habentem adhuc voluntatcm peccandi,graua^ 
ú magis dico Euchariftiaí perceptione, quám puri-
ficarir& ideo quanuisquis peccato mordeatur, pec-
candi non babear de castero voliitatem,& commu-
nicaturus fitisfaciat lachrymis &orationibus,&: co^ 
fidens de dominimiferatione, qui peccata pias con-* 
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feffioni donare coníueuir, accedat ad Euchariftiam 
intrepidijs & fécurus.Sedhoc deillo dico,quem ca-
pitalia 8c mortalia peccata non grauant.Nam quem 
morralla crimina poíl baprifmum commiíTa pra-
munr,horror prius publica pceniréria farisfacere, 5c 
ira facerdoris indicio reconciliatum, communioni 
fóciarijíi vulr nonadiudicium &c condemnarionem 
¡fuiEuchariftiapcrcipere. Sed&fecreta farisfadio-
nc folui morralia crimina non negamus,red muraro 
prius feculari habiru,& confeííb religionis iludió 
per virx corredtionem, &c iugi,imó pci-peruo ludu 
miferanre Deo,ira dunraxar, vr córraria pro his qux 
poenircragar, & Euchariftiam ómnibus dominicis 
diebusfupplex & fubmiíTus vfque admorréperci-
piar.HucuíqueEccleíiafticum dogmarcuicüm Lu-
therus repugner,roriEccleíi?,cuius elle dignofcirur, 
repugnare conuincirurjarque ideo mérito h^rericus 
cenreriir>&: vtralis euirarur.Reieóbo ergo venenofo 
Lurlieri dogmarc, falurifcris Ecclefiíc traditionibus 
aííenrienresjfareamur ei qui n5 indigné velir hoc fa-
cramenrum pcrcipere:conrririonem de confeíTioné 
eíTe neceíTariam.Recepro ramen abíblurionis facra-
menro qm accedunr,cognofccres quám magnus ííc 
is,qucm íurccpruii íunr,dicere eos oporrerilludLu-
luc. 7. Cíe:Seruiinuriles fumusrquod faceré debuimus feci-
mus.Poft qux omnia orare oporrer Deújá quo fan-
&z deíidena,red:a confilía, & iufta funr operajvr ip-
fe íibi in anima noftra dignum pr^paret habiraculú, 
ííne quo nos nihil validum'faceré poífumus. Sed 
quia ex confidencia Caicrani 8c sftimadone eiufdc, 
mulri illam tueri volebant, & opere iuxra illius do-
* ¿Irinam excrcebant fanítiílimam Euchariftiamjíine 
facramencali confeífione pncuia recipere audenres, 
ideoEcdefiahuiccamperniciofo morbo oceurrere 
CoctHum volens , in Concilio Tridenrino fub lulio tercio 
Trtdenú- fellíone.3.cap.7.fequcns ftacuir Decretum . Si non 
mm* decer ad facras vllas funótiones quempiam accederé 
• niíi fan¿lé,cercé quo raagis fanótiras &diuiniras cce-
leftis huius facraméri viro Chriftiano comperta eft, 
co dilifrenrius cauerc ilte deber ,neabfque magna 
f euerencia 8c fanóHcáte ad id percipiendum accedar, 
1 Cor 11 P1*2^ 1'^ 111 c^m^a plcna formidinis verba apudA-
poftolum legamus:Qui manducar & bibir indigné 
iudiciumíibi manducar 8c bibir, non diindicas cor-
pas domini.Quare communicare volcnri,reuocan-
ihUem ^um ^  m memor^>e*us prascepcumjProber aurem 
feipfumhomo: Eccieíiaftica aurem confuerudo de-
clarar,cam probationem neceííariara eíTe, vt nullus 
íibi confeius mortaiis peccati,quancumuis íibi con-
tnrus videarur, abíque pracmlífa facramenrali con-
feíIione,ad facram Euchariftiam accederédebeac, 
quód a Chriftianis ómnibus, eriam ab iisfacerdori-
bus}quibus ex oíficio incubuerir celebrare, hasc fan-
étafynodus perpecuó feruandum elfe decrcuir, mo-
do non defir illis copia confeíforis. Qupd íineceffi-
rare vrgenre,facerdosabfquepr^uia confeffione ce-
lebraueric,quápriiliu confiteacur. Poft hanedodri-
ná daram á cócilio Tridenrino, ne qds conrra illam 
temeré fentire aur docere auderet, conrrahuiufmo-
di temerarios audaces,canonem larac fenrenrix pro-
tulitjqui vndecimo loco collocatus, hasc verba reri-
net:Si quis dixerir folam fidé eíTe fuificienré pr^pa-
rarionéadfumendumfandiílimum Eucharifti^ fa-
cramenrum5anarhemafir. Erne ranrum facramen-
tum indigné atque ideo in morrem & códemnario-
nem fumatur3ftaruic arque declarar ipía fanda fyno-
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A dus,illisquos confeicntia peccari morralis ^rauat 
quanrumcunque eriam fe contricos exiftimenr, ha-' 
bira copia confeíroris,neceííario prsmircédam effe 
confeílionem facramencalem . Si quis aucem con-
rrariumdocere,praedicare, vel perrinacirer alferere 
feu eriam publicé diípurádo defenderé pr^fu^pfg* 
nr,eo ipfo excommunicatus exiftar.Hadenus con-
cilium Tridencinum.Ex quibus verbis conftat vrru-
que errorem fuperius enarrarum Lurhen videlicet 
8c CaieranijCÍTe aperré damnarum.Sed conrra Caic-
rani fenrenriam id poriííímum annorare oporrer in 
verbis concilij,quód non dixir,fe ftaruere nouúpr^. 
ceprum,fed folum declarare id quod re ipfa erar ne-
B ccíTarium. Aduerfushanc haerefim feribirdominus 
epifeopus RoffenfiSjin co opere quod aduerfus om-
nes Lurheri errores aedidir. Cuirei arriculura fui o-
peris quinrumdecimum rribuit.A quo prsrerillam 
quam proximé ciraui Cypriani aurhorirarem, nihil 
muruarus fum,reliqua aurem fandorum virorúce-
ftimonia,quó rem amplius locupleraremus, ex no-
ftro labore conrulimus.Quod ideo re ledor admo-
nui,vt eciam íi hanc noftram epitomen legeris,nori 
ideo ab illius ledione abftinendum purés, quódiU 
lie muirá qu^ re docere pofllnr reperics. 
V Ndecima de hoc facramenro híereíís eft^íferes eos qui aliquibus peccaris fuerinr obuoluti, 
C eriam íi ad menfam dominicam accedác,&:áfacerdo-
re confecracum panem recipianr, non recipere cor-* 
pus domini. Huiushxrefis nullum vnquam pocut 
reperire auchorcm,quanquá reperio i l i i non defuif-
fepacronum. NamPerrns Lombardus , qui vulgo 
Magifter fenrenciarú didus eft,in quarro libro fua-
rum Senrenriarum}diftindione nona3poftquamre-
cenfuir quorundam fmdorum teftimonia,qu?huic 
erroriin ípeciem fauerevidenrur,h£EC verba fub-
iunxir: Haec verba & alia huiufmodi vbideípiri-
rualimáducarioneagicur, quídam obrufo corde le-
gentes, erroris caligine inuoluri funr, adeó vr pr^-
íumpferinr dicere corpus 8c fanguincm Chriftiá bo 
D nis ranrum fumi3&; no á malis.Híec Perrus Lombar-
dus. Ex quibus verbis parerfuiíTe olim aliquos qui 
hunc errorem tuerenrur.Nec ramen aliquis ex his o- .WÍ fW 
mnibus qui fuper Magiftrum fenrenriarum comme- lenm 
rarios ¿ediderunt,memorar aliquem huius erroris íerfw 
authorem}quod tamen ab eis exigendum erar, cúm chtifr 
commentandi onus fufceperinr.Sir quiuis huius t t - r u f ^ 
roris aurhor, dum ramen confter eum femel fuilfc tnm^ 
aírertum3neceírariú eft nobis eum expugnare:quod riju-
pauyis Deo authorc abfoluemus. Ná Apoftolus di-
ces: Qui máducat & bibir indigné,iudiciú fibi man-1.^ '11 
ducarunanifefté aíferir, quanrumcunque indignum 
polfe manducare corpus Chrifti,c|uanuis ralis man-
^ ducado valdefitilli incommoda,nempequaeiudi-
cium damnationis i l l i inferar.Similicer de luda pro-
ditorejconftar ex Euangelio eum in coma vltima cú-íoAn. 
aliis apoftolis fumpfilfe corpus dominicum, nec ra-
men digné, cúm iam diabolus miíiíler in cor,vr cra-
dercr eum ludas. Verúm quoniam audio aliquos id /W^' 
vehemencer negare,vr aperrius rem hác colligamus, f f ^ ^ 
Euangeliftarum verba oporrer referre. Marth^us e- ^ 
nim dominica ccená enarranssfic air: Vefpere autem miM' 
fado difeumbebar cum duodecim difcipulis fuis:^ 
edenribus illis dixit: Amen dico vobis quia vnus ve- M^1 ' 
ftrum me traditurus eft.Er infrá-.Cccnancibus aurem 
eis,accepic lefus pane, &: benedixir ac fregic.'dedit-
que difcipulis fuis,& air:Accipire & comedice. Hoc 
eft corpus 
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f^í-^  pus meum. Etaccipiens calicem gradas egit, A nomine vnius quafi vnafi^ iicetíotiopedüítifuerit 
^ d i t illis,clicens: Bibite ex hoc omnes. Ad hun¿ intene¿ta, continua narratione ea que Chriftus di« 
^ ^nodum feré omnino eifdem verbis referunt xitsfubiungunt/Gilicet: Vnus veftrum me traditums 
3 ítCm & Lucas ea qiuE ad coenam fpedant. Vides e¿feS2 quaj ícquuntur. At his enarraris, ad ccens h i -
^alCrímó omnes duodecim primum c&nx aftitiíle, ftoriam, ex qua aliquapríEtermiíIa fueranc, redeun-
^^ftmodumnulla prorfusadhucdelud^receífu tesíubiüngiit: Coenantibusautemeís,accepítlefus 
^^0incipes &facerdotes mentione fada/ubditur: pancm^ benedixit ac fregit, tkc. ita vt ab illo loco 
r ^ ntíbus autem cis5omnibus fcilicet duodecim, quandam hiftoriíe retuocelíionem fadam agnoícasj 
it leíus panem, dcdirque difcipulis í u i s . Quo non autem continuationem : quod ex illa coniun-
"-jvidelicet autem/uípicari licet.Nara 
n^bus^diícipulis aftatibus dediíre3acira dediíle ludae- fi profecutio illa eífct hiftorias 5 dixifTet: Coenatibus 
Hoc aurem expreílius couincitur ex calicis diftribu- eis, acccpit lefus panem. At cum dixerit, Coenariti-
tione vbi dicicut: Bibite ex hoc omnes : ergo de l u - bus autem eis, credendum eft hiftoríam ad ptíeteri-* 
dasbibitjquúeumadfuifle cóftet. Qucjd íi bibit ex B' ta, quíE dicenda reftabant, tedire. Hascautemideo/«^w^ 
cálice cur non etiamanducauit pane, cum etiamin diírerui,vt inde appareat ludam vfque ad vltimá coe*^fque 
calice(vt proximé oftédemus)integra íit Chdfti íub- nam/me vfqüead finem coen^ maníiífe cíí aliis vn- ^ finen» 
ftantia ficut in pane? Quodíi adhuc contendas luda decim. Quo tít vt íi ludas adfuerit:máducauerit ctiá C m * do-
minimé aílitiflc, diftíque eum coena facía in qua cíí corpus domini, &: biberit cius fánguinem,precipué mmca. 
vndecim fuerat,continuó antecorporiscofecratio- cum Chriftus dixerit:Bibiteex eo omnes. EtMar-Mír.14. 
nem abiiíTe ad principes & facerdotes, vt de modo cusitaillos fedíTe quemadmodum Dominusprae-
proditionis eos conueniret, & cum eis pacifeeretur, ceperat teílatur, dices: Biberunt exeo omnes. Huic 
atque ita nec corpus nec fanguinem, quod alij rece- autem fententias Lucas apertiffimé fauet: qui poft- LHCHI 
perant, recepiíTe: hoc ex loannefacilé conuincitur. quam verba confecrationis calicis dixerat, ftatim 
Et vt res íit apertior, híc confiderare oportet quali- fubiungit: Veruntamen cece manus tradentis me, 
/íd/1.13. ter Chnílus(vt loannes teftatur)bis ad coenam fede- mecum eft in menfa.Ex quibus verbis fatis patet lu-
rit, ita vt primo coenam iuxta ritum ludaicú agnum dam fuiífe príefentem, cum Chriftus cofecrauít cali-
pafchalem edendo fecerinnhuic coense nullus dubi- C cem,& tradidit difcipulis:Et cum Mar cus dicat, hi-
tare poteftludam adfuiíre,quú teftentur Matth^us, berunt ex eo omnes,cóuincitur etiam ludam bibif* 
Marcus,& LLicas^ aftidíTe duodecim. Hac coena per- fe. Ne autem h^cex noftro cerebro diéla videátur, 
a¿í:a,furgens a coena,lauit pedes difcipulorum,cuius facros producam authores, quibus in hac parte fub-
rei folus loanesmeminit. Quod cum alij Euangeli- fcripíí.Theophylaólusfuper illudMatth^i vigeíimo Theophi* 
ftsprstermiferint, vix poterit quis ab eis edoceri, fexto:Coenatibus autem eis,accepit lefus panemjíic/^/íí, 
qualiter Chriftus bis ad camam federit, quum con- ait: Appofuit autem vefeentibus, vt oftenderet cru-
tinua narratione de coena pertradent, nullum pror- delitatem luds,qiiia in mefa &: communione cibo-
fus vnius ab altera diferimen fignantes. Lotis igitur rum illius,quando & íi fera fnilfet, manfuctiorem fe 
difcipulorum pedibus,iterú Chriftus rediit ad men- exhibuiífet, tune ñeque quum argueretur intellexir, 
fam.Quodloannes fatis aperté expreíIitdiccs:Poft- fed & corpus illius guftans non poenituit. Hxc chryfofío 
quam ergo lauit pedes eorum, accepit veftimenta Theophylaólus . Et Chryfoftomus in Homilía de «m. 
fuá: & cum recubinífet iterum, dixit eis: Scitis quid proditione IudíE,in eandem fubfcdpíit fentendá,di-
fecerim vobisíEt infrá poft hcec commemorat buc- D cés: Fuit quide aliquando pafcha Iudaicum,fed exe-
cellamdatam luda:,quum adhuc in menfaeífent. ptum & euacuatum eft pafchas ípiritalis aduentu, 
chtjlm^ Ex quibus verbis raanifefté colligitur Chriftum bis quod Chriftus tradidit.Nam cum mandücarent(in-
Us tn mt ad menfam coenantcm rccubuilfe, femel antequam quit) & biberent,accepit panem, &: fregit, & dixit: 
f* recit- difcipulorum pedes lauerat,atque iterum poftquam Hoc eft corpus meum, quod pro vobis tradetur. 
mt* eorum pedes lauit. Et in hoc fecundo menfe ac- Agnofcunt quod loquor,qui diuínis funt confecrati, 
^ cubitu, Chriftus corpus fuum difcipulis dedit. De myfteriis. Et iterü accepit calicem', & dixit: Hic eft 
*t-i6. prima coena eft quod Mattha'us, Marcus, & Lucas fanguis me9,quipro multis eíFundetur in remiflionc 
<r. 14. amnt,vefpere fado difeubuifle cum duodecim difei- peccatorum. Et praefens ludas erat, ifta Chdfto di*-
. i . pu^síuis-.Adfecundam coenam poft pedumlotione cente.lfte eftfanguis,dicluda,quem trigintadena*-
aótam fpeclat, quod dicunt: Coenatibus autem eis, riis vendidiftiílfte eft fanguis,de quo ante cum Pha-
dif ^ "p6?- P2116111'^  benedixit ac fregit,dedítque riféis pada fecifti? O Chrifti mifericordia. O Indx 
1 C1P11"S íuis, & ait: Accipite & comedite, hoc eft dementia. lile eum triginta denariis pacifcebatur vt 
corpus meum. In hac autem coena fadum eft quod E venderet, & Chriftus ei fanguinem quem vendidit 
uangeliftíE referunt Chriftum dixiife : Vnus vcftru ofFerebat,vt haberet remiífionem peccatorum.Ha^e 
l o ^ tU1US e?:atclue poftmodum vt innotefeeret Chryfoftomus,qui expreífé aíferit ludam mcní\ do-
dui111! tl,a^Ít:or^ ludam,dicunt pane intin- minicíE aífediífe, Chriftúmque i i l i fanguinem fuum 
^^P011"6^^. Qmjdautemha:cinfecunda tribuifte. Auguftinus autem totlocishanefenten-
o^ena^  acta fuednt, in cjua fuum corpus coiecrauit, tiam repetit,vt nefeiam quem illorum Cíeteris pr^fe. ^AugU" 
Eua¿erftaníleS & Lucas f^t^ 11111'- Quo^d vero alij ram. Nam omnes in médium adferre non patitur//»«í. 
poífe 1 í!arrailt: corporis Chrifti coníecratione, compendij ratio,quam tenere decreui. Super loan-
me trad"1 1:aílt Chriftum dixiife: Vnus veftrum nem tradatu. 50. íicait: Talis erat ludas, & taraba 
^i.quo ftllrUteft,IlOC 5ft ex communi modo loque- cum fanólis difcipulis intrabat, & exibat. A d ipfam 
cutione ah ^ vtútur,vt poftquam generali lo- coenam dominicam pariter acceífit.Conuerfari cum 
ftabant a enai:i:aueiint'itei:um aci P"01^ qü? re eis potuit,eos inquinare no potuif. De vno pane 6c 
th^us MC ariUS dl^ei:ericla redeant. Sic etiam Mat- Petras accepit, & ludas: & tamen qua? pars fidelis 
> aicus,& Lucasjde hac coena diíferentes fub cum infideli? Petras enim accepit ad vitam5ludas ad 
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mortcni.Quemodo cnim ille odor bonus/icille ci- A exhibere non poterunr.Et inde neceíTarió conjtqui 
bus bonus, Sicutcrgo odoi boniis,ita &; cibusbo- tur,vt hanc illorum dodrinam, iuxtaillorumreou, 
nusjbonos viuificat,malos momficar.Qui enim má- las3tradinonem humanam cííe dicamnsj & inuétío. 
i.Cer.n. ducauenc & biberit indigné, iudicium fibi mandu- nem Satanicam.Quoniam chriftus padum nobifeú 
cat &bibic. HÍCC Auguílinus. Quibus verbis nihil faciens de fuá corporali aííiftentia in Euchariftia 
poteft exprellius pro noftrafententia dici.Exbis cr- poft verba confecrationis afacerdote prolata,nul! 
go dodoribus ümul cum Euangelij litera, conftat lam addidit conditionem de communione faciqda* 
ludam íumpíilíe coipus 8c fanguinem domini. At & cumfacerdotibus dedit poteftatcm confecrandi' 
cúm hoc rnmpíir,iam diabolus(vt eft apud loanné) S>c conlíciendi hoc fandiífimum racraraentum3nul* 
Jeán.l miferat in cor eius vt dominum fuum atque magi- lam appoíuit de communione faciéda conditione. 
ftrum venderet. Colligitur crgo manifefté,eum qui Sed tantum dixit illis, hoc facitc in mcam comme- iU( 
indigné ad menfam dominicam accedit, verü Chri^ morationem. In quibus verbis nulla communionis 
íli corpus accipcrejquanuis nihil i l l i profit, imó qua fit mentio/ed tantum confecrationis. Luthcrani 
máxime obfit,n6 ipfius pañis natura,fed ipfius acci^ B go ex íua propria temeritate, ad virmtem confecra-
pientis vitio. Et hoc eft quod ílib aliis verbis recen- tionis, apponere volút communionis neceílitatem, 
tioresTheologidixerút/cilicetqubdtalisindignus quam Chriftus ipfe non ftatuit. Praetereajfi ad verá Com' 
quanuis mandueet facramcntaliter,non tamen ípiri- & realem Chrifti corporis adíiftentiam in Euchari- c h í 
tualiter, quia corpus manducatum quantumcúque ftia,ncccíraria eíFct alicuius accipentis voluntas^ fe-pu¿ 
fit bonú,exaccipientis malitiailli obeft. SíEpe enim queretur inde vírtutem verborum confecrationis, mn¿ 
comperimus qua: valde bona funt, aliis ob fuá ma~ &: poteftatem facerdotis ad confecrádum,pcndcreá ¿ ^ 
litiam obeífcNam fi rei bonitas fuíficeret accipiéti, volúntate accipiétisáta vt quum quis facr? commu- tenmi¡, 
J)m,l6. fruftra dominus príEcepilfet, dicens: Quod iuftum nionis particeps eífe voluerit, tüc Chriftusibiadfit, és 
cftjiufte exequeris. Pro huius ergo rei confirmatio- & fi nullus fuerit tali volúntate aíFedus,minimé ibt 
ne fuperfluum erir quicquam fuperaddere, quum dem Chriftus adfit.Hoc autem fentire eífet impium 
fatis ex didis noftrum propofitum conftet. & remerarium, cum íit contra totius Eccleíis defi-
Pm. lG. 1PN Vodecima hzereíis eft,quíe aíferitjCorpus Chri- nitionem. Nam codlium Florentinum fub Euge.4. cUm 
j L ' f t i verum non eífc in Éiichariftia,nifi tantum in G celebratü in definitione íidei data Armenis,de íacra- fW/uí 
vfu, hoc eft, quando quis vtitur ea, accipiendo , be mentó Eucharifti^ diírerés,h?c ait:Forma huius fa- Jnu 
edendo illam. Alias autem extra communionem, cramenti funt verba Saluatoris, quibus hoc conficit 14)8. 
corpus Chrifti in canon cííe, docet. Ex hoc errare facramentum. Sacerdos enim in perfona Chriftilo-
alium fimilé errorem deducunt, velut pútrida aqua quens hoc conficit facramétum. Ná ipforíí verbom 
ex fonte corrupto. Dicunt enim Euchariftiam nun- virtute/ubftátia pañis in corpus Clirifti,& fubftátia 
qua eífe feruádaminaltari,autinquocunqj alio lo-* viniinfanguine conuertuntur.H^c conciliuFloié-
co poft mifte ceiebrationem, propter quamcunque tinum.ln quibus verbis apertiffimé declaratur intc-
verifimilem füturam neceílitaté.Huius erroris pefti- grápoteftatcm conficiendi corpus Chrifti eífe inía-
feri inuétores íimt Lutherani, an auté ipfe Luthcrus Gcrdote,& in verbis confecrationis, abfq; vila com-
illorú dux, & magifter hoc ipfum docuerit,mihi no municantis voluntateiita vt quotics facerdos debita 
conftat,nec in illius operibus, quae hadenus videre intentione, verba confecrationis fuper panem pro-
Bum potu^fímilcaliudinueni.Sedhoctantú legi in quo- tulerit,ibi veré adíit Chrifti corpus5ctiáíi nulíusad-
refeosau- dam librG5á Martino Butzero vt dicitur £Editum,cui D ftet,qui communicare velit.Rurfum,íi ex volúntate 
thor fuit titulus eft,Libcr reformationis,&poftea mutatis ali- communicantis péderet facerdotis poteftas ad con-
3ucerm > quibus excuífus eft,íub nomine confultoriae delibe- íccrationem,nuilus vnquam facerdos poífet eílecer-
quam de- rationis.Et hunc erroré audio ab ómnibus Luthera- tus, fe integré confeciíTe EuchariftiíE íacramcntuni, 
tnumLtt- nis nuc publicé doceri. Hanc fuá hanefim hoc argu- quia nunquam íibi conftare poterit de voluntateal-
thero Cr inéto ifti probare nitíítur,quod Chriftus ad folá co- terius,an velit communicare,an non.Deinde ftatua-
MelaBho munioné,vt putát,Euchariftiá inftituit: quod quam mus aliquem adftantem velle ftatim poft confecra-
m ferfuá- falfum íít,facilliiné conftare poteft,ex his qu^ fupra tionem facerdotis,fufeipere de manu illius Euchari-
jit, diximusin expugnationepr^didamm h^refum,&: ftiam, tune iuxta iftorum fentcntiam continuo poft 
multó facilius conftare poterit, ex his quae inferius cófecratione aderit ibi veré,& realiter corpus Clin-
dicemus in titulo De Miña. Hanc iftorum fenten- fti: quia nihil quod ad huiufmodi realem, & corpo-
tiam eíle h^reticam, proprio illorum argumento rale adfiftentiá ab iftis exigitur, ibi deeífet. Sed poft 
conuinco. Nam i l l i quotiefeunque contra aliquam hanc confecrationem integré fadam, facilé contin-
noftramdodrinamar^umentátur,femperexiguntá E gere p o t e f t , vt ille qui ad communionem patatús 
nobis verbú Dei , & Icripturam facramsquae aperté crat, mutet voluntatem, & communicare nolit. I» 
declaret id quod nos aíferimus, & docemus, & cum quo euentu, no eft dubiú Chrifti corpus in EuCha-
talis aperta ícriptura nobis decft,ftatim proclamant, riftia vci-é,& realiter eíle, quáuis nulla fuerit ícquu-
.hominum eífe traditionem, 6c dodrinam fatani- taeiufdemEuchariftiae Communio. Praeterhas vi-
cam.Oportet crgo vt eadem menfuraiuxta Domini gentes rationes/unt etiam plurimafandorum vir0' 
pi^ceptum,roetiamur Luthcranos,qua i l l i nos meti- mm teftimonia, qnz docent fandiíllmam Euchan-
?ro«.^o ri volunt.Ná vt ait SapieSjpondus & pondus, men- ftiam feruari deberé, pro multis neceífitatibus cpz 
fura & menfura, vtrunq; abominabile apud Deum. ocenrrere folent, pr^efertim pro iníirmorum com- M 
Et in leee Mofi prohibitum erat, ne quis in faceulo munione. Cyrillum in primis profero, qui in P^1 
" quibuídarnal^ 
:prorcrant noois verbum íimilis í-arinae hominibus loquens, hsccaít: A 
Dei,& facram feripturam, qus hác illorum aftertio- quod dicút illi,myfticá benedidioné fi ex ea rein^, 
néaperté declaret. Hanc aute vt notillimum eft, i l l i ferint in fequétem diem reliquia, ad ^ndifi^no1^ 
peut. 15. diuerfa pondera haberet,maius & minus.Exigamus ftola ad Calofyrium Epifcopum,dc uibuídaru au 
terso ab iftis Lutheranis,vt fe b f f ña c i : udi 
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r ^ - t m cífe/ed inraniunt hsc dicentes: non enim A decretum concilij Arelateníís, in quo imponitur Cmlium 
1rUtlfic Chriftusjnequefandúeiu^ corpus mutabi- poena i l l i qui non bene cuftodieric Euchariftiam, ^grekl 
íT&A benedidionis virtus & viuifica granaperpe-
ni 4a' 
mil»* 
[uó i tne 'nt in illo. H^c Cynílus.Ex qíubus verbis 
cóftat quofdam alios fuiíFe tempore Cyrilli,qui huc 
T ntheranorum errore tuebantur,& hos Beatus Cy-
rillus dicitiníaniiire. Infaniunt ergo Lutheram tam 
demcntem errorem docentes.Beatqs Ambroíiusin 
L í oratíonefunebrideobitufrarris íuiSatyri5laudans 
^ fin^ulare ilhus ergaDeum pietaté & deuotionem, 
reárt de illo, quod intraturus in mare &prouidens 
morti, quíetunc f^pe contingerefolet,nonmor-
temraetuens,fed nevacuus myfteriis exiret é vita, 
ab iis quos initiatos facris eíEe cognouerat,diuinum 
illudfideliúíacraraentum fibi dari popofcerit, non 
vt curiofos oculos infereret archanis,íed vt fidei fu? 
tali facramenro confequeretur auxilium, quódque 
datura fibi facraimjntum ligari fecerit in orado , 8c 
orariu in eolio inuoluerit,atq; ita fe deiecerit in ma-
re nonrequirens aliquod aliud auxilium, aut reme-
diura,quoniam foliusvfidei arma qu?fierat,& his fo 
S4iir9fer- lis fe totum ac fatis munitum credebat.Et his omni-
uamr e bus di¿tis,addidit Ambrofms, quód non deferuerit 
vaufram fratrem fuum fpes illius, quoniam primus feruatus 
Eitchan- fuic ex vndis, & in portú terrenas ftationis euedus. 
ftt* hem- Beatus Hieronymus in epiftola ad Rufticum mona-
Sed ne forte quis hxc prasfata decreta paruipendar, 
proptereaquia concilla a quibus eduótafunt, non 
fuerunt generalia, fed prouincialia, ideo neceífariá 
eft vtgeheralium conciliorum definitiones profe-
ram.Concilium Lateranenfe fub Imiocentio tertio Cocilmm 
celebratú, ad quod tam Grasci quam Latini conue- Latermei 
nerüt,cap.2o.íuorúdecretorumhxcait: Statuimus l 
in cundis Eccleíiis,vt chrifma & Euchariftia fub fi-
deli cuftodia,clauibus adhibitis,c6feruentur, vtno 
poííit ad illa temeraria manus extédi,ad aliqua hor-
ribilia vel nefaria exercenda. Hscconcilium Late-
ranenfe . Poft hunc lnnocentium,fub quo fuit cele-
bratum prsefatum cocilium, fucceffit in Pontifican^ 
Honorius tertius:qui multó copiollus dedit de hac 
redecrerum, íícinc]uiens: Ne propterinoiriam fa-
cerdotum diuina indignado grauius exardefcat,di-
ftridé príecipiendo mandamus,quatenus á facerdo^ 
tibus Euchariftia in loco ííngulari,mundo,& íigna-
to,femper honorificé collocata, denoté ac fideiiter 
conferuetur.Etpaucis interpoíitis fubdit: Quam in 
decenti habitu, fuperpoíito mundo velamine ferat, Emham 
& referat manifefté ac honorificé,antepedus cum fit^cum, 
omni reuerentia&: timore,femper lumine prasce- magnAre-
denre,cümíitcandorlucisasternas,vt éx hocapud uerentia 
chumrefertjExuperium Tolofanum epifcopú,por- ^ omnes,fides & deuotio augeatur.H?cHonorius,& femand^ 
Bicrm . taífe corpus domini caniftro vimineo inclufum.Au- habentur h^c verba,in cap.Sane.de celcb.MiC Po- er defe-
n - i-i i t r - n . . . : • C JÍ . J _ i l A i - • i • r I T 1. » guftinus3Ub.i.de Viíitatione infirmorú, cap. 4. do-
cetjbonúeíTe & vtileinfirmantibus, hoc adferre fa-
cramétum,tanquam viaticum faluberrimum. Eufe-
EufeUuí. biuslib^.EccleliafticíEhiftorix,capite 24.citatpar-
¡mxttí. té quandá epiftols millae ab Irenaso epifeopo Lug-
duneníi,ad Vidoré papam ex qua apertillimé colli-
gitur,quódRomani pontifices catholicis epifeopis, 
qui aliunde Romam venilfenc, Euchariftiam in íí-
ftremó, Cocilium Xddentinum fub lulio tertio ce- renda. 
lebratú,fcflione.3.cap.<í.per híec verba cjefinit.Con- Conálm 
fuetudo aííeruandi in facrario facram Euchariftiam, T m c n L 
adeó antiqua eft,vt eam feculum ctiam Nic?ni con-
cilij agnouerit. Porro deferre ipfam facram Eucha-
riftiam ad infirmos,&; in hunc vfum in eceleíiis con-
femad, pr^terquam quód cum fumma asquitate & 
ratione coniunótura eft5tum multis in conciliis pr^-
ceptum inuenirur, & vetuftillímo catholicíe Eccle-
ñ x more,eft obferuatum:quare h^c fanda fynodus 
gnum amicabilis vifitationis mittercfolebant.Et in 
H<echifio hiftoria tripartita,lib.6.eiufdem hiftoriae cap.34.re-
ru fnpár. fertur facerdotem quendam,cúm percorporis infir- retinendum omnino falutarem hunc áíneceílarium 
no héet: mitatc non pomiflet ad infirmum accederé, mifiífe £> morem ftatuit.Poft'datum hoc decretú, ne quis te^ 
¡ed Etije. parum euchariftia ad domii infirmi. Denique Cíe- meré i l l i concradicere auderet, Canonem lats fen-
//. .c.}6. mens Petri difcipulus,& in cathedra fucceíEor, inter tentia; contra huiufmodi temerarios adiecir, qui eft 
C.emens multa quíe á beato Petro fe accepiífe narrat,vnu eft in ordine fepdmus,fíc inquiens: Si quis dixerir n ^ ft  
quod noftram dodrmam máxime commendat, fie 
Uc2 ^^^siTribus gradibus commiíla fünt facramenta 
^ • dminorum fecietorum,prefbytero,diacono,§rmini 
ltro,qui cum timore & tremore, reliquias corporis 
dommi debent cuftodire fragmétorum,ne qua pu-
t o n^ ^erario inueniatur, ne cúm negligéter agi-
non 
licere facram Euchariftiam in facrario referuari, fed 
ftatim poft confecrationem adftantibus, neceírario 
diftribuédam:aut non licere,vt illa ad infirmos ho-
norificé deferatur, anathema íit. Hadenus conciliu 
Tridentinum.Ex quibus ómnibus apertillimé con-
ftanhasreticam efteLutheranorum airertionem, di-^  
tur,portioni corporis domini grauis inFeratur iniu- centiun^Corpus Chrifti non eífe veré & realiter in 
la' ?c^em^spapa&martyr,qiiifatisaperté do- Euchariftia, nifi tantum eo tempore, qup aliquis 
in ¿II "f13^ ^uo temPore femad in facrario, & communionis illius particeps eífe vult. 
1 a lie feruatam, eífe verum corpus Chrifti.Ex p TrLtimarquodfciam)dehacre hasreíií s cft,qu£B af-
ÍS ómnibus teftimoniis conftat antiquiilimam eífe V ferit neceftadó fub vrraque ípecie, feilicer pañis 
poft MXír0n^UetU^Ínem,eilcliarÍftÍam coní*ecratam ^ vini 5 cffé communicandum, ira quód fi fub vna 
futnr- ^ebrarionem, digné & reuerenrer pro fpecie ranrum communicar, eriam fi laicus íír, pee? 
in 
uus neceffitatibus (prEefertim pro communione 
ri^^mm)0bferua4Nec opus eft pro hac re plu-
fit T -if11^01™ teftimoniis v n , cúm apertiffima 
ttalium f^pg 1 EccleílíE definirio, non fcmeLdata, verúm 
v ^ ° r m . q ^jr!?etlt:a:nam Vvormacienfiscocilij decretum, 
m ^ Ha: ?tlanus citat de cofec.dift.i.cap.Preíbyter, 
" Períilb COntÍnet:-P,:e&yter Euchariftiam fem-
ftatim Para,:a'vt guando quis infirmatus fuerir, 
Barur FUftl communice^ne fine communione mo-
1111 Proximo fequeri capirulo ponitur aliud 
car, quoniam (vr aiunr) contra praeceprum Chrifti 
agit,qui prascepit fub vtrac|ue fpecie communicare. 
Huius hasrefis aurhores primi fuerunt GnEd?hos Grmt 
poftmodum fequuti funr Bohemi, in fuá adhuc dá-
natione manen res, arque occafione hac á Román? 
Eccleíís obedieda,hucufque diuifi. Nec ra me hunc 
errorem velur Cíereros Bohemorum,Ioannes Hufs Bohemh 
eorura propherafufeirauir. Nam poft incepram hu-
ius loannis demendam, paulóquc progreflam (vt 
^neas Syluius in libro de origine Bohemorú, cap. 
T 
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triceíimo quinto tcftatuOattulit Bohemiq hanc no- A de fanguiñe dicendum eft.Nam quuífl eum pro no-
Petrti* uara peílem, quidam Petrus Drefenfís, Germanus, bis femeliam in ara crucis eftuíum, in refurrc6lione 
Vrefenfis qui a fuis cognitus quod Vvaldeníium lepra fuilFet fuá Chriftus refuinpferir,nunquam irerum eum fu, 
infed:us3patria pulfus eft;, indéque fugiens > Pragam furus^conuincitur inde etiam nunquam finguinem 
Bohemia; ciuitatem velut hsreticorum afylum pe- verum illius integré alicubi eífe fine eius corpore 
lacohcll9' tiit. In qua tune ciuitate lacobellus quidam Mifnc- vero.Quc)d fi fub fpecie vini folus fanguis maneret 
íis,moribusperinde acliterisdarus, Curam teñe- toties fanguinem fundioporteret ,quoties vinm^ 
batpopuli/ua pr^dicatione edocendi.Hunc Petrus confecraretur,quód vi confecrationis fanguis i bidé 
cum conueniílet, mirari fe ait homincm do¿tum íi- conftitutus,á corpore tune fepareretur.Vt auté hxc 
muí ac ían¿l:um,quipopuli inftruédi onus fufeepif- fugiamus, erir íine vila hasfitatione concedenduni 
fet, non animaduertiífe errorem communionis Eu- in facramentp Euchariftias fub vtraque fpecie,panis 
chanftÍ£E,quiiampridem Ecclefiam pcílundairet, in feilicet & vini, & totum Chriftum integré contine-
qua fub vna tantum fpecie dominicum corpus po- r i . Verum ne quis de hac re dubitare audeat5profero 
pulo miniftratur,cum apud loanné fub duplici lpe~ B concilij Florentini fub Euge.4.celebrati, definido- ¿** 
cié pañis viníque fumi iubeatur, dicente domino: nem, quaj in ratione íidei de facramentis Eccleíis f/ ^ 
Iom.6. Niíi manducaueritis carnem filij hominis, & bibe- data, cum de facramento Euchariftias dilferit, h^c l ^ ' 
ritis eius fanguinem, non habebitisvitamin voláis. verba continet, Sacerdos enim in perfona Chrifti 
Commotus his lacobellus pi:^fatus,cum perquiíitis loquens, koc conficit facramenOm. Nam ipforum 
vetuftis fandorum codicibus, communionem cali- verborum virtute, fubftantia pañis in corpus Chri-
cis aliquando víítatam plenéque laudatam inuenif- fti,&fubftantia vini in fanguinem conuerruntur,ita 
fet,pópulumadmonctnedeinceps communionem tamen quod totus Chriftus continetur fub fpecie 
calicis, fine qua faiuari nemo poífet, negligeret. pañis, & totus fub fpecie vini,fub qualibet quoque 
• Huic, casteri quiiam in Bohemia aderant haeretici, parte hoftiíE confecratas, & vini confecrati, fepara-
confeníerunt, non modicum líEti,quód fententiam tione fa¿ta,totus eft Chriftus.Hec concilium Flore-
aliquam inueniífent in facro, vt aiebant Euange- tinum.Et licet hoc de continentia verum íit,non ta-
lio fundatam,per quam Romana; fedis vel ignoran- men perinde eft de íignificatione.Nam quanuis fub 
tia,vel nequitiaargui poífet. Hoc peftiferú dogma C iliis pañis ípeciebus,totusintegerChriftuslat€at,no 
Luiheñ poft ectum &eo amplius annos,fcquutusLutherus, tamen totum Chriftum ípecies iilíe fignificant, fed 
erroream- totam pené Germaniam hoc infecir errore , in qua folum corpus illud pro nobis in ara crucis oblatum, 
bdktfs vi- iam laid,vt facerdotes, fub vtraque fpecie cómuni- quum iam ícilicet exague erat, fanguine in vniuer-
nis exct- cant,damnationem (vt aiunt) niitafecerint, incur- fum a,corporefeparato. Ad eíídem modum fpecies 
pttnt om- furi.Vt autem ómnibus pateat,quam mordicus hoc vini etíi totum integrum Chriftum contineant, no 
nes Hu- dogma Luthcrus teneat,eius verbareferam.Is enim tamen aliud fignificant, quam fanguinem illum ef-
vno(t¡co~ cúm alias fariam dodrinam praedicalfct, poftmo- fufum,quum a corpore eíTétfepararum.Nec tamen 
ríi fe¿í¿. dum bené adorum poenitens, in hazc verba pro- eum eííé íeparatum íignificat, quoniam falfum eífet 
rupit: Hunc ardcülum reuocaui libro de captiuita- íígnuin,fed eum folum íignificant, qualiter folus e-
re Babylonica, & iterum his feriptis reuoco, & di- rat,quum feparatus eratá corporc,ita vtíignificatio 
co Bohemos &: GríECOs,in hac parte nec heréticos, non ad feparationem , fed ad fanguinem referatur. 
nccíchiímaticos, fed Chriftianiílimos &Euangeli- Secundumpro noftri,idefl:, cathoiicidogmatisco- Fift9^ ' 
ciííímos eíle, quos & his Verbis oro & obteftor in D firmatione iaciendum fundamentum eft, gratianuW(í 
dominOjVt in ea fentcntia firmiter permaneát, cum qu^ in hoc íacramento c5fertur, non tam confeni mnji 
pro íe habeant exprefTum textum Euangelij,& Ion- virtute figni, quam virtute íignati. Non enimillrE^'f^' 
ga:uum apud GIÍECOS in húc diem feruatum catho- ípecies pams aut vini,qu£e exterius patent,talesfunt 
licum vfum Eccleíi^ . Nec moueantur Tyranni i l - qua? ex fe animam viuificent, quee hominem in ele-
lius Romaiii,&: Antichrifti vaftatoriis Se impiis de- dorum forrera refufeitare valeant, aut quíe nos infd 'ir 
cretis, quibus alteram partem facramenti per vim Deo eífe eíHciant,& deum in nobis:fed hice omnia 
abftulit, iis quibus Chriftus ipfe donauit. Ha:c Lu- fiunt virtute carnis,qu^ propter inhabitanterain ea 
therus.Pro huius erroris confutatione hoc primUm vitam, nempe diuinitatem , viuificatrix elfe ceníe-
ftatuere oportet, totum Chriftu fub qualibet huius tur. Ex his duobus tertium iam clare confurgit, ni-
J facramenti fpecie integré cotineri, quoniam ex ho¿ hil feilicet plus gratis coferri virtute facramenti, ci 
tota fermé huius cauf? virtus pendet.Hoc autem ex qui dupliccm fpeciem fumpferit, pañis feilicet & 
1{OW4:.6. eo máxime conuincitur, quod ait Apoftolus: Chri- v in i , quam qui tantum vnam. Nam quum excepfis 
QuMet f]-us iam non moritur, mors i l l i vina no dominabi- £ fpeciebus,quíE ^ratiam nequaquá coferre polfunr, 
petes eu- tur.A t íi fub fpecie pañis corpus eífet exagüe,opor- tantum fumarnempe totum Chriftum integré, 
chdrj/lu teret neccífarió vt eííet etiam inanimatum,atque ca- qui vnam fumit fpeciem, ficut qui ambas: non eft 
tcm chn- aauer,qu6d aniftia corpus exangüe minimé vegeta- cur plus grada: accipiat virtute facraméti, hic quám 
fum con: re poteft. Corpus autem cura femel aífumptum á ille,prazcipuc cum vnicum íit facramentum, &non 
fmet, diuinitate, nunquam poftea fuerit ab ea reiedum, duo,quanuis ¿nx ímt fpecies,aur dúo íigna. Quuffl ^ 
fieret inde vt quories pañis confecraretur, toties ergo hxc ita fe habeant,coftat nihil gratis iaicis de- 0 » ^ 
' Chriftus ibi velut in fepulchro mortuus iaceret, to- perire, propter alteram, id eft, vini fubtradani fpe; f J ' A 
tiéfque corpus eius nouum cadauer fieret.Vt autem ciem. Poft hxc omnia quartum addendum cenfui, d f ^ 
hxc no fiant, erit neceífarió concedendum fub fpe- vt qnadrata ftudura Cofurgat, nullum eífe datum ^ r 
cié pañis corpus Chrifti eífe animatum, atque ideo áChrifto prxceptum de mandu cationeEucharifti^ ^.At 
íanguine vegeratum . Qupd cum a diuinitate nun- fub vtraque fpecie. Nam quod in primis adducunt tf.W 
quam fit feparatum,totum etiá Chriftum in duabus ex íoannis fexto : Niíí manducaueritis carnem fiujcie' 
naruris ibidem eífe fateri oportebit. Perinde etiam hommis,6cbibentis eius fan guinem3non habebitis o 
vitam 
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4'/ in vobis : admittimus quidem, atque exteníís A Hoc facite in meam commemorationem. Quid eft 
r^aiuntjbrachiis ainple<airaur illa verba de corpo- dicere3hoc facite, niíi, hoc conficite, hoc confecra- Lac.zz, 
li atque vifibili efu Euchariftiae eífe intclligenda, teíScio tamen aliquos ex ipfis h^reticis eííe,qui hoc 
S eme mihi placet quod Gafpar Sagerus vir alio- apertillimé negant,imó irridét talem inrerprétatio-
' do£lus & catholicus, pro fide aduerfus Luthe- nem,quum dicimus, hoc facite, valere tantum ac íi 
ftrenué decerras,aít,h?c verba de fpiriruali efu, dixiífe^confecrate.Nam quidam loánes Riuius At- h.Rjuin 
^iperf idem & charitatem íit , eífe intelügenda, thedorieníís,in quadam epiftola de cómunione ílib Wfí , 
motus illis verbis quq poftmodum in eodem capite vtraque fpecie,hanc interpretationem irridet,íic in-
Chriftus fubiunxit: Spiritus eft qui viuificat, caro quiens: Nam quum apud Euangeliftam legatur, 
n prodeft quicquam.Verba qua: locutus fum vo- T^T TtveÍTt, non poterit, hoc facite, pro íacritícate, 
bis fpiritus & vita funt. Ex quibus verbis ille colli- accipi. Nam hanc plañe Gvxca. vox interpretationé 
it verba illa de fpiritali efu eífe intelligéda. Verúm refpuit. H x c ille. Non erat opus vt vemm literíe in-
hsecnon ita fe habent,vt patet legenti Theophyla- terpretationem agnofeeremus, literam Gríecam ci-
(aum,Cyrillum,Chryfoftomum5 Auguftihum , qui B tare,qu^ nihil prorfus hac in parte áiatina diífentit, 
omnes in expofitionefuper loannem fatentur illa ñeque interpretationem noftram(vt loánes Riuius 
ad corporalem & vifibilem manducationem eífe re- ait) magis quam Latina litera refpiiit.Non enim fu-r 
ferenda.Eft iftotum omnium dida/uperius hxreCi mus tam rudes aut Latiiii fermonis, vel Gríeci tam 
quarta,recenfuimus.Qupd autem fubditunSpiritus jgnari, vt putemus hoc verbum fació, aut hoc ver-
eft qui viuificar,cafD non prodeft quicquam, íic ex- bum Gr$cum mióo i l l i refpodens , fignificare ex fuá 
Iidn.6- ponunt Theophyladus & CynUus, id eft, caro ifta inftitutione idem quod confecrare, aut faerificare. 
CJUÍIM . quam dixi viuificaturam eum qui illam fumpferit, Verum etíi hoc ita fe habeat: tamen quia folenc eft, 
Theoph), fuapte natura hoc elíícere non valebit,tamé hoc ef- 3c apud dodiílimos viros fepe vfurpatum,vt nomé 
ficiet propter inhabitantem in ea Spiritum íilij Dei. aut verbum genérale accommodetur ad partícula- Faceré^  
Nam hic,Spintus eft qui veré viuificat, caro autem res illius ípecies, hinc euenit vt fepe illius íigniíi- l/ox ¿fl 
folanihilprodeífepoterat/ed propter coniundio- catio varietur, iuxta varietatem particularis mzzt-r Utipm* 
nem cum Verbo, ad altiorem quandam dignitatcm ñ x de qua fit fermo. Hoc autem verbum, faciOjaut fígnipca^ 
cleuataeft,vtviuiíícatrixeífe poílit. Quemadmo-C Grscum i l l i refpondens, videlicet Troía genérale ÍÍO»ÍÍ. 
dum etiamííalicuiliquorimelinfundas aemifeeas, verbum eft,ad omnem eííícientias modum expli-
totum liquorem dulcem facit, eámque i l l i tribuir candum . Nam qui legir, aut feribit, aut pingit, aut 
proprictatem,quam alias non habebat: íic dininum cantar, aut bibit , aut faltat, aliquid faceré dicitur. 
Verbum carnivnitum,quoniá Verbum vita eft,car- Proinde íi quis vno faltu tranfiliret aqu^ e torren-
nem ipíam etiam viuificatricem fecit: atque ideo tem , &" poftea diceret aliis : Facite vos hoc, nullus 
caro ex fe n5 prodeft quicquam, fed a Spirituhabct negabir per illa verba illum prarcipere aliis, vt íí-
Vt viuificare poílit. Quod vero dixit: Verba quíe raiíirer tranfilirenr torrentem. Si quis etiam pidor 
ego locutus fum vobis,ípiritus & vita funt,huc ten- peritus coram difcipulis pingens, diceret poftea d i -
dit,quód viderat luda;os murmurare,credétes Chri- fcipulis íiiis : Facite hoc,omnes audientes intellige-
ftum eis pr2cepiífe,vt more ferarum carnem huma- rent magiftrum, príecepiífe difcipulis, vt aliud íi-
nam ederent, fanguinémquebiberent; atque ideo milepingerent. Et tamen hpc verbum faceré, nec 
eos reprehendens de carnali illa fuorum verborum pingere, nec faltare fignificat ex fuá propria&ad-
intelligentia, edocet eos myfterium quoddam late- D sequata íignificarione, quáuis omniailla íigno quo-
re,verbatpe fuá íic efle intelligenda, non quod ere- dam generali íígnificet. Ad eundem prorfus mo-
derenr corpus fuum dentibus atterendum , íed íub dum3accipiendafunt verba Chrifti, quum ait: Hoc 
facramento manducandum.Dicimus ergo atque fa- facite in meam commemorationem. lilis enim ver-
ttdn, . temurverbailla, fcilicet: Niíi manducaueritis car- bispraxepit Apoftolis , vt quod illum feciííe vide-
nem filij hominis, &c. de corporali efu eífe intelli- rant,ipíi poftmodum facerent. At Chriftus panem 
genda,nec tamen admittimus Chriftum illis verbis, in manus fuas acceperat, benedixerat, confecraue-
nobis pra;cepiífe,vt Euchariftiam fub duplici fpecie rat,confccratúmque eifdem Apoftolis diftribuerat. 
accipercmus, Nulla nanque in illis verbis ípecie- Dicens ergo Apoftolis : Hoc facite ,pr£ecepit illis. 
ium pañis aut vini fit mcntio,fed folum de íignatis, • vt panem accipientes,íimiliter benedicerent,&com 
cilicet carne &fanguine,quíE fub illis fignisconti- fecrarent. Non eft ergo abfurda(vt loannes Ri -
firnlUr' en^ni c^^xi,::Niíi maducaueritis carnem uius ait) fed germana litera interpretatio , quum 
j hominis fub fpecie pañis , &c biberitis eius fan- illa verba Chrifti: Hoc facite, per ifta verba, con-
^Ulr^m fpecie vini, non habebitis vitam invo-E fecrate, facrificate explicamus. lilis nanque ver-
is. Non íic dixit,fed ficíNifi maducaueritis carnem bis poteftatera confecrandi illis dedit. Tune enim 
k ij hominis,& biberitis eius fanguinem,non habe- a Chrifto ordinati funt facerdotes,eis ádiúgente, vt 
is vitam in vobis. At cum diximus fub fpecie pa- in fua^  paílionis commemorationem hoefacerent, 
¿umens ^C0.rPus contineri,íimul etiam & fanguinem, fit, Quodexpreífius dixit Paulus: Hic calix nouum te- a.CtfrJfc 
tmufie ^ ^ ^uc^anftiam fub fpecie pañis fumit, carnem ftamentum in meo fanguine. Hoc facite quotief-
'•"nfanu ^ ^ ^ ^ " é m q u e bibat, cum fanguis fum- cunque bibetis , in meam commemorationem. Si 
É«ít*é¿- ?•10 Vere Potus dicatur, íícut Se carnis acceptio di- faceré híc pro confecrare ponitur,quod ad folos 
^«¿BB ^ " ^ ^ ^ ^ i o . N e c tamen hac occaíione fat erit cerdotes (vt alias diíferemus) fpedat: conftat folís 
merl C°n^ci^nti'vnam ^ne a^era ípeciem fu- facerdotibus didum eífe,vt quotiefamque bibnnt. 
in fui commemorationem faciant. Cuius autem rci 
eífet futuracommemoratio,verba fubiunda má-
. corpus & fanguinem fuum in nifeftant. Qupticfcunque enim (inquit) mandu-
iucis obtulit/icut ipfe Chriftus exprellit,dicés: cabitis panem hunc, & calicem bibetis, mortem 
* 
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domini annuntiabitis doncc veniat .Memoriam er- A inqiiiens:Siego magiftcr & dominus laui pedes ve-
Sácerdos go dominicae moitis facerdos in altari agieron au- ftros3&: vos debetis alter alrcrius lauare pedes. Ex^ 
confecrh tem ille qui a facerdote recipit: quapropter facer- plum enim dedi vobis, vt quemadmodum ego fecj ^-'J, 
tenetur dos hac lege deuindus eft, vt quotiefeunque cele- vobis,ita & vos faciatis.Hoc autem Chrifti manda-
l/fraque bret, nec panem ííne vino confecret,necvnamfpe- tum, íecundum faciem litera, non minus cogir 
Jfedem co ciem fine altera fumar.quonia etfi fub qualibet fpe- quám hxc verba Domini:Bibite ex eo omnes.Verú* 
xfeertre et cic totus integer Chriftus lateat, non tamen quíeli- catholicaEccleíia non vtitur hac ablutione pedum 
fumere. bet fpecies totum Chriftum íignificat aut reprasfen- quanuis olim ijlam habuerit in vfu, vt conftat ex 
tat,fed ípecies pañis folam carnem íignificar,ípecies antiquis dodoribus,pra£fertim ex Cypnano,6¿: Au-
vini folum fanguinem repra^fentat, eiúfque folius guftino.Quareautem hasc confuetudo prorfus ino-
memoriam gerit. Quo fit vt íí folum panem con- leuerit,deciarat beatus Auguftinus5epiftola ii^.qm» 
fecraret, aut folum panem confecratum fumeret, eft ad lanuarium de ritibus EccleíiíE cap. 18. íic in, ^ 
folius oblationis memoriam faceret, qua Chriftus quiens: De lauádis vero pedibus cüm dominushoc 
obtulit fuum corpus,nulla autem tune memoria g propterformamhumilitatis,propterquam docen-
fieret fanguinis effuíi,atque pro nobis á Chrifto dam venerar commendauerit/icutipfeconfequen-
oblan,quod ípecies pañis etíi fanguinem conti- terexpofuit,qusfitumeftquoniam temporepotif 
neat, non tamen fanguinem reprafentat, aut eius íimum res tanta etiam fado docerctur,&: illud tem-
memoriam facit. Ad hunc cundem modum , íi fo- pus oceurreret, quo ipfa commendatio religiofíus ^ 
lum vinum confecraretur, aut illud confecratum inhíereret.Sed neadipfum facraftpentum Baptifmi ^ 
folum fumeretur,folius fanguinis oblati atque effu- viderctur pertinere, multi hoc in cofuetudinem re- B9yf J 
í i , & non corporis Memoria íieret. At cúm facer- cipere noluerunt: nonnulli etiam de confuetudine Q¡,fa * 
dores confecrantes,in'memoriam dominica? moitis auferre non dubitauerunt. HÍEC Auguftinus,qui la- í((t 
quam pro nobis tuli t , confecrare teneantur, colli- tisaperté docetralem pedum ablutione, ideo fuif-
girurinde, vtfub vtraq; fpecieid faceré obligétur, íe reiedam,neputaretur eam eflérebaptizationem. 
quum neutra abfque altera perfedam Chrifti obla- Exiftimauit enim Eccleíía multó melius eííe illam 
tionem repr^fentet:quod Chriftus innuit,cum poft externam ceremonia omittere, quám pertinaci ilr 
L u c . t u pañis & vini cofecrationem dixit: Hoc facite in Q liusretetione,tampellimierrorisdaré occaíionem. 
meam commemorationé . Quidnam eft hoc quod Pr^terea, íi ad imitationem Chrifti eífentomnia in 
faduri funt in tuam commemorationem ? Hoc, in- hoc facramento neceílarió peragenda, non liccret 
quam,totum quod ego proximé coram vobis feci. ieiuno ftomacho recipere Euchariftiá, quum Chri? 
Verüm cum recipienti de manu alterius confecran- ftus difcipulis íiiis non ieiunis, fed coenatis corpus 
tis, nihil tale príecipiatur, vt in memoriam domini- fuum dederit.Hoc autem,quod Chriftus tune fecit. 
ex oblationis fumat, nunquam is qui de manu al- quanuis tempore fequenti aliquádiu feruatum fue-
terius fumit,íiuelaicus ille íit,íiue facerdos, tenetur rit,vt ex priori Pauli ad Corinthios epiftola cóftat: 
in candem memoriam íic fumere , vt vnam íine al- poftea tamen reiedum eft, no ex fola cófuetudine, 
tera non fumat. l i l i enim íimul non agunt aliquid fed ex precepto fextee generalis fynodo canone.39. Cornti-
circa facramentum, atque ideo eis non didum eft: Hanc eandem Eccleíias fandioncm laudar beatusfiám\. 
Hoc facite in meam commemorationem . Ñeque AuguftinLis,& grauiter reprehedit eos, quihacEc- J»^-
eis etiam dicitur: Bibire ex eo omnes, fed folum iis cleíiae fandionem arguunt, íic dicens in epiftola ad 
quibus dabatur,nempe Apoftolis,qui omnium fu- jy lanuarium quze eft 118 . cap. (í. Illud magis mouerc 
J^0j 0t turorum facerdotum perfonas gerebant, quibus in potuit homines,vtrum iam refedi die illa:vel offer-
jAcer otu. ^pQ^-Q^g ]CiOC facraraerum in memoria Chrifti co- rent,vel fumerenr Euchariftiam, quod in Euargclio 
e e h a * ^cerepi^cipiebatur.HisergofolisdicitunBibiteex dicirur.Cúmautemillimanducarent,accepirlefus 
^ere * eo omnes. Nifí forte dicatur illa verba ad omnes panem & benedixit: cúm etiam fuperius dixiífet, 
Chriftianos efic referenda, omnéfque Chriftianos Cüm fero fadum elíet, recübebat cum duodecim, 
(vt I^utherus ait) eifefacerdotes. Verúm de his aliás & manducanribus eis dixit: Quoniam vnusexvo-
logius difputnbimus. Quod vero ex hoc colligunr, bis me tradet.Poftea enim tradidit facramentum:Ec 
Euchariftiá eífe fumédam fub vtraque fpecie, quod liquidó apparet,quando primüm acceperunt difei-
Chriftus fub vtraque fpecie difcipulis fuis illam de- pjdi corpus3& fanguinem domini, nó eos accepiíTe 
dit,inepté quide coliigút.Nam íi ex ómnibus Chri- ieiunos.Nunquid tamen propterea calumniandum 
fti fadis in hoc facramento (omitto alia eius fada) eft vniuerfe Ecclefis, quod á ieiunis íemper acci-
cíTet fumendum argumentum, ad fie neccirarió fa- pitur? Er hoc enim placuit Spiritui fando, vt in ho-
ciendum : Gxxci conficientes in ferméntate, licité g norem tanti facraméti in os Chriftiani prius domi^  
non coficerent, quum vt fuperius fub hoc titulo o- nicum corpus intrarer, quám exteri cibi. Nam ideo 
fi:endimus,Chnftus in azymo confecerit-.eos tamen per vniuerfum orbe mos iftc feruatur. Ñeque enim 
licité íic pofte conficere diximus. Rurfum, íi omnia quia poft cibos dedit dominus, propterea práfi auí 
<juas Chriftus in cqena fuá peregir,cum corpus fuum coenati fratres, ad illud facramentum accipiendum H 
& fanguinem fub fpeciebus pañis, & vini, Apofto- conuenire debent j aut ficut faciebant, quos Apo- hC0. 
lis fuis dedit, eífent nunc neceífarióáfacerdotibus ftolus argüir & emendar, menfís fuis ifta mifecre. 
facienda, quando Euchariftiam alus adminiftrant, Nanque faluator quo vehementius commendaret • 
oporterer etiá neceílarió, pedes aliomm lauare an- myftedj illius alritLidinem,vltimum hoc voluit infr 00 
te hanc Euchariftiá diftributionem . Nam Chriftus gere cordibus, & memoriíe difcipulorum, á quibus ^ 
ipfe,vt ex euangelio c6ftat,prius difcipulorum pe- ad paffionem digreífuruserat.Etideo non pr^cepit ^  * 
lotn.iy. lauit,quám corpus fuum, & fanguinem difcipu- qUO deinceps o'rdine fumererur, vt Apoftolisper 
lis traderer.Nec folum lauir, fed illis, vt fimiliter in quos Ecclefias difpoíiturus erat,feruarehúc locum. 
pofterum facerent, expreíTum mandatum dedit, fie Na fi hoc ille monuiíret, vt poft cibos alios fempeí: 
acciperetu»', 
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5 candum, inuicem cxpedatc: Si quis efurit, do- ius Eccleíiaftici vfus teílimoniüreddit,fic inquiens; 
nianducet,vt non ad iudicium conueniatis, fta* Quum fragitur hoftia,dum fanguis de cálice in ora 
^ íubtexit. Cuteraautejn cüm venero, ordinabo. fidelium funditur, quid aliud quám dominici cor-
xTde intclligi datur,quia multum erat,vt in epifto-* poris in cruce immolatio^eiúfque fanguinis de late-
1 totum illum agéndi ordinem iníiniiarer,quein y* re cíFuíio deíignaturíHíec Auguftiniis3&:habentur, 
.ucr^aperprbemferuatEccleíia,abiproordinatu De confecrat.dift.i.in cap.Quuni frangitur, Hanq 
Ifcquodnulla morum diueríitate variatur. Haíte- conruetudinem fuiíle adhuc in Eccleíia, tempore 
nus Augu^lius^n ^ ibus verbis id potiíTimuni in - beati Gregorij papas, conílat ex his quíc ille in qua- c^arí*, 
ter alia annotareoportet, quantum Áuguftinustri-' dam homilía pafchali refere :Sicenimad populunj 
Jjuerit decretis Eccleíia:,quam a Spiritu íanélo fem- loquens,ait:Quid íít íanguis agni, non iam audien-
er r eg i ) f irm^m^ crcdir • Deinde nec liceret in ca-r B do/ed bibendo didiciftis: qui fanguis fuper vtrun-
fice aquam vino mifeere, quoniá ctíi Chriftuspro- que poftem ponitur,quando non folum ore corpo-
fiter Tuam fobrietatem itafeciíTe gredatur: Euange- ris,red eciam ore cordis hauritur.Híec GregorÍLis,&; 
iftae tamen nihil tale commemorant. At hi contra habentur,de confecrat. diftindl. z. in cap . Quid íít. 
emos nonc agimus, nihil recipere volunt quod non Et huhis rei aliquádo in Eccleíia catholica fadtíe,hi- Cjfíiodo-
fninfacris literis ex|)reílum: quó íit vt aquam vino íloria tripartita meminit. In huius nanque hiíloriíE rty, 
mifeere non debeant, quia nullus Euangeliftarum cap.trigeíimQ Ubri noni,vnus ex iis tribus authori-
expreíHt Cbriftum in cálice íando , aquá vino mií^ - bus ex quorú fragmetis confarcinatis tripartita no-
culíTe .Vides iam fatisCvt exiftin^o) quam futjle íit menaccepit,nempe Theodoretus, enarrans verba Theodo^  
arguroentum, inde colligere nos elíe obligaros ad beati Ambrofij quibus Theodoíium excommuni- retnt, 
pr^bédum Uicis Euchariftiam íub vtraque fpecic; cauit,proptcr immenfam crudelitatem,quá TheíFa-
quód Chriftus fie porrexit Apoftolis.Omitto quo- Iónica? exercuerat,& qualiter eum ab ingreífu tem-
rundam refpQnfionem , aílignantium diferimen, pli prohibuit, íic ait: Quibus igimr oculis aípicies 
quódApoftoli ordinati funt facerdotes a Chrifto c comunis dominiteplum ? Quibus calcabispedibus 
perilla verba: Hoc facite in meam commemorario- íanótum illius pauimentum ? Quomodo manus exr 
nem. De his enim verbis non conftat Chriftum fa- tédes}de quibus fanguis adhuc ftillat iniuftus?Qup-
¿baconfecratione immediaté ea dixiíTe antequam modo huiufmodimanibus fufcipies fanótúDomi-
EucHariftia fub vtraque ípecie Apoftolis dedit, vel ni Corpus?Qua temeritate ore tuo poculum fangüi-
poft.Qupdíipriiis dixit quam dederit, conftat eum nis pretioíi percipies, quando furore verborum 
facerdoribus dedifle.Si vero verba illa Chriftus poft tuorum tantus iniufté eft fanguis effufus J ReCedp 
datam illis Euchariftiam dixir,manifcftum eft illum igitur,recede,nec altero peccato priora crimina au-
non facerdotibus tune dediíTe.Quod mihi ex literse gere contendas, H^c ibi. Ex quibus verbis dúo an-
decurfu magis probatur. Nec tamen ideo (vt dlxi- nocandafunt. Primum eft, olim laicis Euchariftiam EHcháfl^  
ínus) argumentum eft eíEcax,vtíic nos faceré obli- dariin manus: quod cum exaliishiftoriis,tum etiá ftiitolim 
gemur.Quodíí alicui negotio illud argumentum ex hoc loco colligitur .Sic enim dixit: Quomodo Uicis 
deferuircpoteft,huic cerré erit,vt credamus non ef- huiufmodi manibus fufeipies fandum domini cor- t* inntA* 
fe contra euangelieam inftitutionem, Euchariftiam D pusíSgcundu eft,laicos fub fpecie viniEuchariftiam nihw* 
fub vtraque fpecie aliis etiam laicis porrigere,quod tune recipere. Poftquam enim de fufeeprione cor-
firmiflime fateraur. Nam olim per multa fécula íic poris dixcrar/ubdidit: Qua temeritate ore tuo po-
apud omnes catholicos víltatú eííe,ex multorú fan- culú fanguinis pretioíi percipies? Nifi forré quis di-
Sotherptt- áorum feripturis didicimus. Sother papa qui ter^ cat Theodoretum húc pr^fentis hiftori^ authoi'em 
f* átim tius decimus á beato Petro ,fummus Eccleíiac poti- Gríecum fuiíre,atque ob id eam more fuo narraíle, 
I7Z. fexfuit5ficait:In coena Domini áquibufdam perce- quód Grxeis(vtdicimus)mos íit Euchariftiam fub Cmfat l 
ptio Eucharifti$ negligitur, quse quoniam eadé dic vtraque fpecie finnere.Hoc colligitur ex eis,aliqua- ledácom? 
ab ómnibus fidelibus (Jcxceptis his quibus pro gra- do fadum fiiiííe3quod tamen Eccleíia re poftmodu mumom 
wiflímis criminibus inhibitum eft) percipiendaíir, pene circüfpeda,deleuit,nec immeritó3cíim ad h o e ^ vtT-u 
Ecdeíiafticus vfus demonftratxíim eriápeenitentes raejédum nec authoritas nec caufiilli dceííet. Cau-
eadem die ad percipienda corporis & fanguinis do^ - fe quidem ad id tollédnm plurimas fubfunt. Prima, ^ W Í , 
minici facramenta recocilientur. Haee Sother papa. numerofa fidelium mültitudo in dies crefeens, pro-
Quaj verba habentur, de Confecratione, Diftin.?,. g pter quam communicadam, periculiim erat eftuíio-
cap.In Coena.Cyprianus martyrSothereplufquam nis fanguinis,quodin precedente tempGre,propter 
vno feculo pofterior,de eadem re teftimonium red- populi paucitatem non adeó timendum erat. A l - Swwdg s 
. 0 ^>quiin Sermone de lapiiSjloqués de quadá puel- tera huic próxima, delatio vini ad loca diftanrio-
)frm . la á, d^mone obfeíía, qux ad ipfum Cyprianuin di- ra pro communicandjs infirinis,quo cafu timedum 
Ptr* Ulna c^e':)rant:em myftel:iAJaddu¿l;a fuerat, híecait: valde erat, ne inopinatp deferentis iapfu ? fanguis 
|fí//Wí Ver^  ^0^ennibus adimpletis, calicem diaconus eííunderetur.Nam ob aliam fimilé catifam , cmi^£'' 
i¿e-tt ' ^^^'eprxfentibus coepit, de accipientibus caeteris Jira cómunio fub vtraque fpecie laicis daretur, íSi-
WU&d' US e^US a^uen^t» ^uam paruula inftindu di- guiñé domini á diácono fuiftefufum, ín vita fandi 
Mut 'llmX maie^atís auertere,os labiis obturantibus prc- Ponati epifeopi &c martyris legitpr, vbi hzc verba 
• werejcalicem recufare. Perftitit tamen diaconus, 8>c kabentpr: Cümque die quadam Miííam celcbraífeí 
rcludanti licet,,defacramento calicis infudi t . Tune populo ,& de corpore Chrifti venerabiliter. recrea-
íequituríingultus,& vomitus.In corpore arque ore retur, diaconus fanguinem ficrum populo tradens 
violato euchariftiapermanere non potuit.Sanítifi- eccidit; di fandum cajicem comminuit. H^c ibi. 
T iij 
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Tert'u. Deinde ne vinumpro infirmis confcruatum, vena- A des hic nullam vini fadammentionem .Etalibi in 
rur in acetum, quod plunmum contingere folec. codcm libro dicitur: Vna autem fabbati cúm con-
QtutrU. Quarta ratio eft,quód apud pleráfque gentium na- uenifíemus in craftinum,ad frangendum pané,PaU^ 
tionesmagna e¿ viniraritaSjobquam diíKcillimíí lus difputabatcumeisprofedurusincraftinu.Ne, 
círet,& aliquando impoífibile,vt íub vini fpecie to- que hic aliqua de vino f a d a e í t mentio. Nec íolum 
tus populus communicarec: quoniam vinum deef- tempore Apoftolorum, fed ctiam logé in poftcrüm 
g u l m . fet,quod tanta; multitudini fufíiceret. Et quod pra: feruatum fuilFe i-itum,dc communione fub vna tan-
his ómnibus magis curandum erat,ne fcilicet homi- tum rpecie,ex variis teftimoniis conuincerc poíTu, 
nes hac occafionc in eumducerentur ciTorem,vt mus.Nam beatus Cyprianusinepiftolaad Antoni- CjV 
crederent fub vtraquc Euhariftia: fpecie non aequé num, qu£E eft fecunda libri quarti, refert prcíbyte-
totú Chriftum continerijíícut de qyibufdam, nem- ros qui in fide defecerant, de poftea refipifcebant, 
Nefiom- pe Ncftoriams3dicitur in hunc errorem lapfos fuif- non folere recipi ad communionem facerdotalcm, Com%-
m. fe.Qup fici:et,Yt cúm laboranti in extremis, fpecies fed tantum ad communionem laicam^quas alia non W4 J i 
vin i propter quafdam vrgétes caufas fubtráhcretur, B Poteft ^Q n ^ i ^ q u í E datur fub vna fpecie tátum. 
qu( 
nicauit femel difcipulis fub vtraque fpecie, fatemur fub vtraque.Et huius rei teftimonium etiam apertú 
illnd licité fieripoire5fi Ecclefia non prohiberet: er- prsbet beatus Ambrofms, qui^e laicomm com- r^r¡k6r 
go íi oftendamus Chriftum in vna tátum fpecie cu- munione diííerensjnulla prorfus vini métione fa¿ta 
chariftiam aliquado difcipulis communicaííe, fate- folum panem commemorat.Et ideo in oratione fu-
ri etiam oportebit hoc ipfum ctiam licere,Euchari- nebri fratris fui Satyri, aíferitívt in próxima prxcc-
íliam videlicet fub vna tatum fpecie populo com- denti haercíí citauimus) illum geftaííe facramentura 
municarejpríecipuéquumcoftetdeApoftolispoft Euchariftice in libello precum fuarum, & ab illo 
Chriftum alias id faótitaííe. De Chrifto patet.Nam fuiííe feruatum in naufragio . Ex quo aperté colli-
14. Lucas enarrans hiftoriam difcipulorum euntium in gitur altera facramenti ípeciem ab altera feparatam, 
Chrlñus caítellum,quod dicitur Emaus,quibus Chriftus re- C tune fuiíTc traditam.Eft adhuc aliud exéplum, quod 
aliquado furgens faóhis eft obniam,ait:Et fadum eft dum re- in próxima etiam prscedenti liareíi, ob aliam cau-
ítltemm cumberet cum eis, accepit panem, & benedixit, ac fára narrauimuSj& quia huic propoííto ob aliumfi-
tantufie- fregir,&:porrigebatillis.Et apertifunt oculi co- nem máximefuífragatur,ideoillud repetercopor-
ae Eucha rum3<S<: cognouerunt eum, & ipfc euanuit ex oclilis tet.In hiftoria tripartita libro.(>. refertur quod cíim ^ . Í Í » 
ññU di- eorúm. Hunc autem panem fuiífe Euchariftiam, ex puer quidam nomine Scrapionis5qui iam morti ap- wf fj*-
(trihuit. eo conftare poteft, quod dicit, benedixit, ac fregit. propinquabat, peteret a prqíbytero Euchariftiam, f^Me' 
Ntiquam enim aliter confecratio illa in euangeiio, preifbyter illam puero tradidit,vt ad infirmú porta- /'^.f^í 
necin epiftolis Pauli nominatur, niíi bencdidio.Et ret3quiaille propter nodismtéperiem,& fuamim- mft.&t 
cognouerunt eum in fradione pañis, quippe quod becillitatem, adinfirmum venire non potuit .Etin """W' 
viderint modum obferuanté,quem in ccena vltima hoc euentii,folam ípeciem pañis puero fuiíTc tradi-i"""^' 
renuerar, quum apoftolis fuum corpus porrigebat. tam refert hiftoria illa,nullá proríus fanguinis men-
Verüm ne ifta íic dida,noftríE fallaci fufpicioni im- tioncm faciés.Deinde Leo papa huius nominis pri- ZWt 
purentur,grauiílimosauthores íic fentiétes citabo. D mus in quodam decreto , & in fermone quarto de 
Theephya Theophyladus itaquehuncLucíe locum expones, quadrageííma,prscipit vtcommunio non fíat fub 
* ait: Et quando permittit, tune aperiuntur oculi co- vna tantum fpecie,propter hsreíím Manich^orum, 
rum,& agnofeunt eü. Infinuatur Se aliud quiddam, & aliornm qui pnedicabant Chriftum aíTumpfifíc 
nempe quod oculi corum , qui benedidum panem corpus phantafticum fine fanguine, & ob cara cau-
aííumant, aperiuntur vtagnofeant illum. Magnam fam contendebant, Euchariftiam íine fanguineeííe 
enim 6c indicibilem vim habet caro Domini. Hsc fumendam. Ex quo Leonis decreto aperté coniiei-
tAurup, Thcophyiadus. Hoc etiá teftatur Auguftinus in.3. tur, ante Leonem papam fuiífe cofuetudinem com-
lib.de confenfuEuangeliftarum3fícinquiens:Non municandi fub vna tárum fpecie laicos, & illam de-
incongruenter accepimus,hocimpedimetumino- creto Leonis fuilFe fublatam, & á tempore i l lo , oh 
culis eommáSaranafadumfuiíre,neagnofccretuc iuftam caufam incoepiíre confnetudinem commu-
lefus, fed tamen á Chrifto fada eft permiffio vfquc nicandi fub vtraque ípecie,quas poftea tempore ali-
ad facramentum pañis, v't vnitate corporis eiuspar- quanto durauit,fed ob alias multas caufas, denique 
ticipata, remoueri intelligatur impedimentum ini- E íublata eft. Si ergo Chriftus femel difcipulis fuis in 
Chjfofl. micijvt Chriftus poíTet agnofci.H^c Auguft. Huius vna tantum fpecie communicauit: fi apoftoli aliis 
Bcda. fentenriíe eft Chryfoftomus homilia ly.fuperMatt. ctiam in vna tantum fpecie fsepe communicarunf.fi 
arque idem aíTerit Beda fuper Lucam.Quprum ver- cofuetudo illa per multa témpora poftea in Eccle-
ba vr prolixitatem fugerem,in médium adfcrrc con fia feruata eft, conuincitur,mimmé ex Chrifti pr£e-
tempfi . Cúm ergo Chriftus,tunc facramentum de- ceptó,Chriftianos omnes obligari ad fumendíí fub 
dit, panem folum Lucas commemorat dediífe, nul- vtraque fpecie.Adde quód in Ioan.<í.cap;in quo de 
lam vini faciens mentionem. Efto, Chriftus tune hoc facramenro ¿t mentio, fape fit memoria pañis, 
corpus fuum non dederit, quoniam de hac re nihil nunqnam autem memoria yini.Nam etfi de íangui-
definiré voló : Apoftoli tamen hoc idem vfurpa- ne fíat mentio, non tamen vt fub fpecie vini fumen-
^ t i o . u runt. Nam in Adis Apoftolorum dicitur de his qui dus eft.Deinde vna earuin petitionum, qus in ora- . . é> 
conuerfi fueranr per Petri pr^dicationem, quod e- tione dominica memorantur apud Matth?um, eft M ' 
rant perfeuerantes in dodrina Apoftolorú,& com- de hoc ficramento fub his verbis:Pané noftrum 
municationeJ& fradione panis,& orationibus.Vi- perfubftantiakm da nobis hodie: in qua m ^ ¿c 
ípecie 
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redevímíí tment io . Prstereo figuras huius facra- 4 
¿fW? ^enri,quaE cüm mult^íinr, rariffimíE tamenin fpe-
000**' mc fed omnes fere in ípecie cibi prsceírerunr, 
MfT vt de mánaAagno pafchali, & panibus propofítio-
i0tit ¡ is Quod autem in Genefi dicitur: Melchifedech 
i(r40" n ^cm & vinum obtulilFc, figura quidé fuit huius 
^lttin' lacrameti f^b vtraque ípecie, non tamen in plcbeio 
CtneM' ^om{nC) fed in vero Dei íacerdote quoniam intclli-
cendum eftjnon quód illa obtulerit Abrahac.. Nam 
vt ifta porrigerentur Abraha;, non erar neceíTarius 
Chrifti facerdos. Sed quód illa obtulit Deo, grada 
eireddenspro victoria,quam Abraham deinimicis 
habuerat. Cúmergotot teftimoniis compróbemr 
nullum eíTe dehac re diuinum pi^ceptui-n,vt omnes B 
videlicet Chriftiani íub duplici ípecie euchariftiam 
{umant:quidprohibetEccleíiam ftatuere,vt laici ad 
vnam tantum ípeciem ardtétur, praecipue cüm ad-id 
ítatuendiim,tot vj^étes caufe fubrint,& nullum i n -
¿c incommodum'fequatur? Eft ergo conftantiílimé 
fatendum, Ecclcfis vfum haótenus obferuatum de 
communione fub vna tantum fpecie laicis prceftáda, 
fácrisii'tcns minimé difFormem,quinimo iuftum ve-
réque catholicum eíTe.Quapropter Gr£eci,Bohemi, 
de Lutherani oppofitú aílerentes, h^reticí cenfendi 
funt,ac velut tales euitádi.Sed ñeque in his amplius 
iam remoravi decet led:orem,cúiTi á pluribus conci-
liis fuerit iam h x c caufa definita. Cocilíum nanque C 
Coctlium Conftantiepfe relíione.13. per h^c verba definir: Et 
Conflíinl. ficuthíEC confuerudo adeuitádum aliquapcricula,: 
&fcandala,rationabiliter int'-oduda, quódlicer in; 
primiciiia Ecclefia huiurmodi íacramentum recipe-
returaíidelibus fub vtraque ípecie, pofteaáconfi-
cientibus fub vtraque fpecie, & a laicis tantummo-
do fub fpecie pañis fufeipiatur, cúm firmiffimé cre-
dendura í i t ,&; nullatenus dubitandum ,integmm 
Chrifti corpus & fanguinemtam fub fpecie pañis, 
quam fub ípecie vini,veraciter contineri, vnde cüm 
huiufmodi confuetudo ab Ecclefia & fanótis patrir 
bus rationabiliter i|itrodu¿ba,& diutiíUmé obferua-
tafit,habenda eft pro lege,qüam non licer reproba- P 
ie,autíine Eccleíís authoritate pro libiro mutare. 
Quapropter dicere qubd hanc confuetudinemaut 
legem obferuare,íít facrilegum aut illickum, cenfe-
ri debet erroneum, de pertinaciter airerétes oppoil-
tum pr^milforum, tan quam harretici arcédi funt, 6>C 
grauiterpuniédiper dioecefauos locomm.Haec co-
Cilium Co'nftantienfe. Et concilium Bafilienfe5in 
Cocilmm quo longiüs h^c res cum Bohemis difputataeft,hác 
h¡ihefe. eandem pfcefati concilij fententiam,feflione trigeíi-
ma confirmat.Si quis autem á me petat, quádo conv 
muniofub vtraque fpecie inter laicos deííerit, ego 
(vtingenué loquar)ignoro: Nam,etíí in re hacimie-
ftiganda omnem adhibuerim diligentiam,apud nul- ^ 
lum tamen feriptorem potui huius rei inuenire ini^. 
^um, ñeque vllam ante concilium Conftantienfe 
ínuenjo de hac re EccleíiíE definitjonem. Credere 
igitur par eft, ex communi íidelium populorum 8c 
orthodoxorum pra^fulum tácito cofenfu, receptam 
efle fub vna tantum fpecie communionem: Quan^ 
do autem primüm inceperit, milii non conftat. Con-
tra hac h^reíim fcripfit oÍim(vt loanes Thrithemius 
teftatur)quidam loan. Hagen Carthuíieníis. Poftea 
noenoftro temporemulri fcripíilFe feruntur,é qui-
pus vidi Gafpamm Sagerum,in fuo Scrutinio diui-
m fcnptiira',& Epifcopü RoíFenfem,quiin co ope-
re quod contra omnes Lutheri errores ^diditjVnum 
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de hac re integrum fecit articulum : & lodbcum 
Clichthouaeum inco compendiojquodfecit verita-
tum in concilio Senonenfi definitarum; Alberru? 
Píghius in libro controuerfiarum Ratifpona habn 
t;arumscontrovieríia feprima, 
E V N V C H V S . 
FVit quídam non minus crudelis & temeraria, quam errónea fententia quorundam dicentium 
eiíc neceííarium á Deo bene feruiendum,vt quifque 
caftratus & eunuchus íít. Huius hasreíis áuthores 
(yt Auguft. libro de h^refibus capi.37. air) fuerunt ^ í u g u , ^ 
quidam nominad Valeíij,qui non folum feipfos,fed Fdejt'], 
ctiam eos quos hoípitio recipieban^caftraban^cre-í 
détes ííc Deo fe deberé feruire. Hic error fitis aper-
té conuincitur per id,quód vnum ex legis pr^ceptis JíW. IQ 
cft,vt neminem occidamus.Quo pr£ecepto,non fo- Maíf^. 
lum prohibetur(vdpfamet veritas expofuit)occiíioa 
fedomnisres qiue ad illam quoquo modo tendit. 
Nam íicut in prasceptis aífirmatiuis non folú praeci-
piuntur res illic cxpreííajjfed illis prasceptis etia ma-
dantur res illas íine quibus alise nonpoííunt habed: 
ita in pr^ceptis negatiuis,hoc eftin prohibitionibus 
non folum prohibétur illas res ibidem expreífe, fed 
etiam interdicuntur aliae omnes i"es,qua: ad illas má-
xime impellunt, & latam viam apedunt. At certum 
eft eum qui caftratur, adeó periclitad, vttunc maxH 
me dubia íit eius vita. Vidi enim ego ipíe quendam 
caftrad á chirurgo, vt vel íic morbum alioqui incu^ 
rabilem depelleret, qui ramen ex ea fola occaíione 
mortuus eft.Cüm ergo tam periculofum fit caftrare 
aliquem,vt veriíímiliter de morteillius agatur, cüm 
caftrandus eft,conuincitur inde vt talis caftratio eo-
dempríEcepto íit prohibita,quo prohibétur homi-
nis occiíío, Nec critvnquam licita, nifi caufa falutis 
adipifcend^,quam alia faciliod via aííequi nop poí-
íet.Prsterea,íi neceííarium eííctytomnes caftraren- M4tt'i% 
tur,coniugiaperirent,qux Deus approbauit,prsci--
piens vt nullus dimittat vxorem fi^ am, excepta cauía 
fornicationis. Et Paulus iubet virum reddere debi-
tum vxori,vt videlicet inuicem non fraudentur. At 
quomodo vir caftratus poterit vxori debitum per-
foluere, cüm talis debiti folutio non alio modo fíat 
quam per carnalem coirum ? Rurfum, íí oporteret 
omnes viros caftrare,citiííimé humanum genus finí-
retur,non ex Dei precepto & volütate,fed ob defe-? 
£tum propagationis.Sed huic feutentia; obuiatpr^-
^ceptum domini dicentis : Crefcite &• multiplicamL 
ni. Quod ptíeceptum in mundi exordio propterge-r Gene,i9 
nerishumani multiplicationem obligauit omnes, 
nuc aute cüm iam íít fatis propagatum, & late diíFu-
íum, non obligar, niíí neceílitas vrgeret, vt íí forte 
humanum genus eftet ex aliquibus calamitatibus ad 
tatam paucitatem redaótum, vr neceííe eííet ad eius 
conferuationem homines mifeeri mulieribus. Eo 
enim cafu inftante, tune prspeeptum illud de multi-' 
plicatione fpeciei humanje, forte vires fuasrefume-
ret, &:aequé obligarer íícutá principio inftitutionis 
humaníe. Nam hac fola ratione, filise Loth coeun- Qene.igi. 
tes cum patre excufántur a peccato inceftus,quia vi-
delicet credebant poftincendium Sodom^&Go-
morrhacjomnes.homines periiífe, ñeque alium pras-
ter earum patrem fuperftirem eííe. Táram enim fan-
¿ti vid putarunt eífe illius praccepti vim,vt etiam ad 
patris cum filia concubirum extendí exiftiment,pro-
ptervitandamgeneris humanideletionem. Beatus 
T i i i j 
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Irendttf. fiqnidemírenaeuslib^.aduerrus hiErefescapi.51.de A velut viperarum genimina, matris íltaeEcclcfías vif. 
cwe.19. filiabus Loth loquens,íicait: l\\x quidem fili^ fecú-
dum íimplicitatem &innocentiam putantes vniuer-
fos homines periiíTejquemadmodum & Sodomita 
& in vniueríam terram iracundia Dci fupemeniííe, 
dicebant h^c. Quapropter & ipfae excufabiles funr, 
arbitrantes fe folas reliólas cum patre fuo ad coníer-
uationem generishumani, 3c propter hoc circunue-
niebanr patre.Haec Iren^us martyr. Eidem fnbfcri-
Origeties* bit Origenes,qui homilia.5.fuper Genef.ait: Quan-
P/^Zoíiuis grande eis crimen videretur furari concubitum 
exmfan- patris,grauior eis tame videbatur impieras íi huma-
tm nhin- (vt putabant) poftcíitatis fpem, íeruatacaftitate 
cejíu 
cera rodere niíquam ceífant: & cum in ea per baptif. 
mum fuerint nati,ab eaper haereíím cxeuntes, illain 
occidere volunt}omnem ab illa poteftatem aufercn, 
tes. Inter alia crgo qux ab Ecclefía feparare nitútur, 
eft poteftas excommunicandi.Dicit enim Vvicleph, 
excommunicationé á papa,aut quocunque alio pr^. ^ . . 
lato inflictam, non eíle timendam, quia eft cenfura /o^ ^ 
(vt dicit) Antichriíli. Et loánes Hufs aíTerit clerum 
fuppeditarelaicos per excommunicationem & alias ^ 
cenfuras. Luthcrus autem muros Hiericho iam de- hosf*'-
ftrud^ reedificare tentans,ait excommunicationem turt* 
non folum non eíTe timendam, fed cum gaudio re-jT8oir .** 
delerent. Propter hocergo concilium incunt,mi- B cipiédam&procurandam. Vtcrgoiftorumo-raob-
rore(vtegoarbitror)culpa} fpetaméargumentóq; ílruamus , ex facris literis oftendamus Ecclefíam 
maiore. Patris moeftitiam vel rigorc vino molliunt, 
& foluunt.Singulis ingrcííae nodibus/ingulíE fulei-
piunt ab ignorante conceptum. Vltra non repetíír, 
non requirunt. Vbihic libidinis culpa 3 Vbi inceíli 
crime arguitur?Qupmodo dabitur vitio, quod non 
rcraturin fa¿to? Hxc Orígenes. Tamen beatus Au-
guftinus lib.zz. contra Fauftum,cap.43. aliquamil-
lisfaeminis culpamtribuir, dicens : Et potiusqui-
dem nunquáeíTe matres, quámíic vtipatrc,debue-
runt. Sed quanuis illas peccafle cenfeat Auguftinus, 
tamen illas valde excufar, quia videlicet non ardorc 
libidinis motx, fed folum propter confemationem c audierit, fit tibí íícut Ethnicus & publicanus. Quid 
habere poteftatem excommunicandi: deinde cnar-
rabimus incommoda,qu? excommunicato cueniúc 
propter folam excomunicationei^ vt vclíic agnof. 
cat Luthcrus quantum íit timenda. Poteftatem ex- M4ti ^  
communicandi tribuir ChriftusEccleíis,cüm apud Exto^ 
Matt.ait: Si peccauerit in te frater tuus, vade & cor- ag-
ripe eum inter te &c ipfum folum. Si te audierit, lu- iefai/m 
cratus eris fratrem ruum. Si autem te non audierit, chrt§ni 
adhibe tecum adhuc vnum vel dúos, vt in ore dúo- deditEk 
rum vel trium teftium ftet omne verbú. Quód íi n5 clefa ' 
audierit eos, dic Eccleíis. Sí autem Eccleíiam non 
humanigenerisfecerint, credétes humanumgenus 
tune perire, fi ipfíe patre fuo non vterentur. Et hoc 
quidem pro noílro teftimonio fatis cí l : quoniam íi 
illa voluntas conferuandi genus humanum per coi-
tum,bona non eífet ex fe,nullo modo potuiííet illas 
a tantamalitialiberare, quantam illis ínceftus talis 
£«fWís. confiarepotuiíTet. Euchcrius Lugduneníls epifeo-
Mátt. tg . pus libr.i.fuper Geneíím, Origenis fentcntiam tuc-
tur, & eifdem verbis quibus Origencs,nec vno mu-
tato verbo. Accedit ad h£EC,quod Dominus in Euá-
selio, no comendauit natos eunuchos ex vtero ma-
etmuthos tris fuas,nec eunuchos quifa¿bifunt ab hominibus. 
autem eft dicere, íit tibí íicutethnicus? Idé certéeft 
ac íi dixiílet, nullam prorfus cum eo habeto com- i.Gwí, 
munionem , quoniam communio cuminfidelíbus 2,/w,í, 
eft Chriftianis interdida. Vnde Paulas ait: quas: pars 
fideli cum iníidcii?Et beatus loannes in fuá íecunda 
cpiftola ait. Si quis vemt ad vos,&: hanc doótrínam 
non haber, noiite recipere eum in domum, nec auc 
ci dixeritis. Qui enim dicit i l l i auc,comunicat ope-
ribus eius malignis.Ecce pr^dixi vobis,vt in die do-
mini non conFundamini. Quod ergo fuit populo 
Ifrael Chanan^uSjhoc eft homini Chriftiano homo 
infidelis.Cüm ergo díxit,íit tibí íicut ethnicusndem 
qui Do" fed eos commendauit eunuchos,qui fe caftraucrunt D eft ac fi dixiííe^cum illo non cirecommunicanduni. 
IWÍWÍ ÍO-propter regnum ccelorum. H«c autem caftratio 
mendaue- non íle eft accipienda,quód membra virília refecen* 
rif* tunquoniam íi tales eunuchosChriftus laudaíTetjea-
dem ratione etiam laudaífet illos, qui ab vtero ma-
tris natí fuiíTent eunuchi, aut qui ab hominibus fa-
&i funt eunuchi,quod no fecit. Prsterea illo modo 
etíi opus venereum omnino abigatur, no tamé tol-
lítur illius operis mala voluntas,qu£e máxime vitan-
da erat: cu ab ea omnis bonitas aut malitia exterio-
ris operis pendeat. Noui ego hominem, aquo me-
brum virile ob vrgétem infirmitatem fuerat abfeit. 
fum, qui tamen (vtipfe poftea fatebatuiO vehemen-
tem carnis pruritum patiebatur, & fepedolebatfe 
non poíle exequi, quód caro cocupifcebat.Quid er-
go il l i proderat caftratum fuiife? Certé parumpro-
derat animíE Cuz faluti, cum libidinis ardor carnem 
vrerct, & praua voluntas intra ícereta animíE adhuc 
latitaret. Abeant ergo Valeíij, & animas fuas á praua 
volúntate caftrent,6¿: corporaintada relinquant. 
E X C O M M V N I C A T I O . 
QVi femel hoftem alícuius fe declarauit,quacun-.querepoteft,nocereilii procurar, &omnem 
illius poteftatem minuere, & funditus, íi poteft5tol-
lereconamr. QuodínVviclephiftis,& Huílitis& 
Eutheranis facüé eft agnoíberc: quoniam hi omnes, 
Vt autem fententiam Ecclcíiíe excommunicátis ali-
quem, ratam & fírmam eífe nullus dubitarer,addití 
Amé dico vobis,quíecnnq5 alligaueritis fupertérra, 
crunt ligara & in coelis: & quascunque folueritis fu-
per térra, crunt foluta & in coelis. Qi^e verba expo* 
nens beatus Hieronymus incómentariis fuperMát-
thasum, ait: Quia dixerat, íi autem Eccleíiam non 
audierit,íit tibí íicut ethnicus & publicanus^&pote^ 
rat contemptoris fratris híec oceulta efTe reíponfio, 
vel tacita cogitatio : 1J me defp jeis, Se ego te defpi* 
cio:íi tu me condcmnasJ&: meaíententia codemna* 
berisepoteftatem tribuir Apoftolis, vt íciat quiá ta* 
£ libus condcmnant.ur,humanam fentcntiam diuina 
fententia roborari: & quodeuque ligátum fuerit in 
terrajigari pariter in ccElo.Haec Hieronymus.Vides fífer1*]' 
hic Hieronymum tribuentem Eccleíix, poteftatem 
cxcommunicandij&hocnon ex fuo cerebro(quem-
admodum hzretici faciút) fed ex verbis Euangelij, 
qu£E de illapotcftate cenfet eíTe intelligenda.Hie10'' 
nymo conlentit Chryfoftomus, qui exponens illa ^  
Matthsei verba, ait: Videqualiterduplicibus collí-
gauit ncceílitatibus.& pena qu« hic eft,fcilicer pro-
iedione ab Eccleíia:Sit tibí fícut ethnicns & pubii-
canus: & fupplicio futuro, quod eft eííe ligarum in 
coelo.Hsc Chiyfoftomus.Chriftianus Druthmarus 0 * * 
% c r Matth^i idem dicit,ac fere eifdem verbis mÁ0' 
bus 
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h s Hieronynius5icIeo non fuic opus ea repetcre/ed 
f - eft indicaire ledori. Eandem ctiam fentcntiam 
docet Vib^uspapa& martyr inEpiftola de com-
vira &c oblarionefidelium. In ea enim Epifto. 
inhibuir ne EGCÍCÍIÍE facultates raperétur 
lio^1 " 
poftquam 
•nali s vfus conuertcnd^^ cuicunque dinpienti, 
excommunicationem minatur,ne taiem excommu-
nicationem aliquisvilipedere^ait; Quód autem fe-
des Epifc0PQriim ^n Ec<:^ e^ s^ exce^^ conftituts, & 
raparais inueniuntur vt thronus, fpeculationem, 
^ Í ^ P ^e^atem juciicancIi foluendi atque ligandi 
dff*' í ¿omino íibi datam materia docent.Vnde ípfe Sal-
uatorinEuangelio ait; Quscuqueligaueritis fuper 
'{"P.» £erf^^erunt ligata & in ccelo. Et quscúque folue^ $ tionealiquis coadus, emendetqu¡E príuslmlégef-' 
, . ^ l ^ ..irisfuperterrájerunt foluta &mcoelo.Et alibi. Ac^ - ferat. Cuiusrei pliirima cüpóllintadfern exempla, Caf¡o4& 
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faluus íir in dic Domini noftrilefu Chrifti. Vides 
qualiter traditur Satan^vt feilicet fpiritus faluu^ s fit. 
Et in priore ad Timotheum epiftola, dicens aliqups í.Tim, Ic 
circa fidem naufragiú paíTos eífe^ibdir : Ex quibus 
eft Hymeneus & Alexander,qLios tradidi SataníE,vt 
difeát non blafpheinare. Et in pofteriore adTheír. 2 . / % j * 
epift.air: Quód íi quis non obedit verbo noftro per 
epiftolam, hunc notare, & ne commifeeamini cum 
illo 5 vt confundatun Primó ergo per excommuni-
cationem proípicitur ipíius exeómunicati vtilitati, 
vt videlicet cúm viderit fea communionefídelium 
eiedum,vel íicc6fufus,poeniceatmaléadorum.S^-
piílimé nanque compertum eft, vt excommunica-^ 
- ré> g cjpjte fpintum íandum:quorum remiíentis peccata 
^ 1 ' remittuntur eis,& quorum retinueritis, retéta fpnri 
¡fán.io. prefulimus Chariííimi, vtintelligatis po-
teftatem cpifcopo|iim veftrom, in cífq; dominum 
venereinini,& eos vt animas veftras diligatis,& qui-
bus illi non communicant, non communicetis, &: 
quod eiecerunt, non recipiatis. H«c Vrbanus Papa 
¿inartyr, cuius epiftola habetur in eo volumine in 
quo funt omnium conciliorum decreta coaccruata. 
Hos autem dodores citaui, vt videat Luthcrus qua-
lirerillumEuágelij locum facri dodores ííntinter-
illud omnium maximú eft quod narratur.<?.Ii.hifto- rus. 
ú x tripartitíe cap.30.de Theodoíio imperatore, qui 
ob crudelem mulrorum hominum cardem ^Thcíla- rheodojtf 
lonic^ illius iuíTu fadam,ab Ambroíio Mediolaneíi excomu-
epifeopo excommunicarus eft, &c ab ingreífu Eccle- nmiiou 
fía: prohibitus. Hanc excommunicationem impera* 
torpatienter tolerans ,co quódiufte íibi inflidam 
cognouit: odio continuis menfibus ab ingreílu Ec~ 
eleíiíeabftinuitjdomíque manens, fletibus «Scgemi-
tibuspeenitentiam pelíimifceleris agebat,vcniámq; 
á domino poftulabat. Quod Ambroíiusplené co-
pretati, ex illo eolligentes, Eccleíiam habere pore- c gnofeens, poft illos odo menfes, Eccleíia? commu 
ftatem excomraunicandi.Verúm & íi ralem potefta 
temor^Iati Eccleíiaftíci habeantmon tamen debent 
illamtemeré & pro leuiílimaculpainfligere: quo-
niá cum fit acerbiílima punido, nullus ea poena dc-
Excomu- betple¿ti,nifipro crimine lethali, nec pro qualibet 
li'tcUum £ali,fed (vt patct ex consextu litera cuangelics) pro 
¿mtdxdt íblo illo cui cfl admixta pertinacia. Vnde Leo Papa 
jrofecu- huius nominis primus, in Epiftola ad Epifcopos per 
tf lethali, Viennenfem prouinciam conftítutos,qu^ eft.67.iic 
(tfittdm- ait: Nulli Chriftianorum facilé communio denege-
ftjteftper tur,necadindignantis fíat hoc arbitrium facerdotis, 
imcia. quod in magni reatusvltionem,inuitus&dolens tempferit, fed potius confuíioncm fuam aípiciens, 
Hmc eft quodammmodo debet inferre animus vindicantis. Q emendet qua: male prius egerat. Si autem contem-
8p' inter Cognouimus enim pro CQmiílis 8c leuibus verbis, nens excommunicationem,pcEnirerenegligar, tune 
opera Leo quofdá á gratia cómunionis exclufos, $c anima pro 
m:et8y. qua Chrifti fangujs cffuíus eft,irrogarionetamfeui 
totosQCh fuppíicij fauciatam,^: inermem qupdammodo,exu-
taniq; oínni munimine,diabolicis incuríibus, vt far 
cile caperetur, obiedam. Cerré íi quando caufa ra-
lis emerfeiir, vt pro commiíli criminis qualitate ali-
quem iuftc faciat comunione piiuari,is tantum pee-
nionem illidedit: Propterhoc autem fadum,nun-
quam imperator fuit áduerfus Arabroíium, etiam 
aliis irritantibus, indignatus: imó poftea de hac re 
Ambroíium Conftantinopoli laudauit. Multú cer-
ré profuit Theodoíio excommunicatio illa, qusilr 
lum adpeccati fui cognitionemaddLixit,&illius poer 
nitcntiá agere Coegit. Félix enim eft néceílitas,qua! 
nosad meliora perducit. Et propter hanecaufam Excotnit-
vocatur exeómunicatio medicinalis, quia íinis eius ntutiQ 
eft mederi peccatori, morbo peccati laboranti. Erit median^ 
naque medicinalis excommunicatio, íi eam no con- conferto 
excommunicatio non eft i l l i medicinalis, íedlerha-
lis, Verüm etíi lethalis fit, non tamen propter hoc 
excommunicatio reuocanda eft, quoniam excomr-
municans non folum confulit vtilitati ipíius excoin-
municati, fed etiam incolumitatitotius reliqus có-
munionis. Quia enim vnum pecus morbidum in-
íicit omne pecus: ideo pecus infedum fequeftratur. 
nsfubdenduseft5quemrcatusinuoluit, neeparti- nereliquas attadu fuo inficiatoues. Nec propter 
ceps eíTe debet fuppíicij, qui confors non docetur hocpaftor iudicatur crudelis,fed pius: imó crudelis 
6c fecors & ignauus eíler ceníendus,íi hoc non facer 
ret.Vnde beatus Aobroíius libro fecundo, de offie. /^Cmhroz 
capi.vigeíimofeptimo íic ait: Cum dolore amputa- fm? 
tur etiam qu^ putruit pars corporis, &diu tradatur; 
niíi poteft fanari medicamentis, íi non poteft, tune 
á medico bono abfcindimr.Sic epifeopi aíFedus bo-
commiffi.Híec Leo papa.Ex cuius verbis muirá funt 
qu;E poftmodum annotabuntur. Quod autem no-
ftro propoíito ferui^eft, excommunicationem non 
efle irrogandam alicui niíi pro culpa, caque graui. 
Prius enim quam aliquis excommimicetur,difcutie-
da eft criminis qualiras. Quód íi in eo crimine in-
uentus fuerit,corrigédus eft5&; ómnibus viis ad poe- ñus eft, vt optet fanare infirmos, ferpentia auferre 
mtentiam inducendus. Et íi monitiones contemnés hulcera, adurere aliqua, non abfeindere, poftremó 
poenitere noluerit, nec ad redum rramitem rediré, quód fanari non poteft,cum dolore abfcindere.Hec 
tunc meritó excommunicandus erit, vt velíic cófu- Ambroíius. Non ergo (vt Luthcrus obiicit)crudelis 
ms & erubefeens rcfipifcat. Nam hic eft vnus finis, eft cenfenda marer Ecclefía, eo quód filiú fuum tam 
propter quem aliquis excommunicari deber, pro- f^uo fupplicio punir, quia ad íilij vtilitatem facir? 
I. C5r ^lam5excommiinicati videlicet,vdlitatem. Vn- quam i i filius contempferit, confulit incolumitati 
ele beatus Paulus deCorinthio illo loquens,qni cum aliorum,quia videlicet mauult,. Se rede vnum per-
nouerca fuá coibat, íic ak: ludicaui tradere huiuf- dcre,quam omnes. Ex his ergo ómnibus fatis paret, 
mQal ^ 0^ine Sataníe, in interitú carnis, vt fpiritus Ecclefíam habere poteftatem excommunicandi, & 
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in qucSjóc propter quem finemtalisexcommunica- A orat. Quodíi talibusauxiliis deílituitnrexcommu. 
do eft cxercenda.Prster h^c omnia ad eandem rcm nicatus , vero íimile eft vt maíorem in enm d^i^o^ 
coníírmandam,non parumjimó máximum pondus habeat poteftatem, quam ante excomunicationem 
haber totius vniuerfalis Eccleíise antiqua confuetu- ctiam íi in peccato fuiiret.Hoc aute teftimonio 
do,qu£e per feripta 3c decreta fummorum pontificú l i comprobatur. Nam ceirram eft Córinthium illUni r 
¿cfandorum Scdodiflimorum cognofcitur.Dein- quipatris vxorem acefeperat, tune poííeífum elfe^ 'c»r,j( 
de plurium concilioni decreta hodie extant,quibus diabolo, tamen Paulusiudicaüit illum tradere Sata-! 
dicitur : Si quis tale aut tale fecerit, excomunicetur, n^e.Et de Alcxandro & Hymenco qui á vera fideer- * m,]> 
aut priuctur communione, aut anathema fit : quod rauerát,teftatur fe illos tradidiífe Satanas.Vndc clare 
Cmlium idem eí i Poftremó in Concilij Conftantieníis fef- patet Paulum tradidiífe Satán? eos,qui iam á diabo. 
Con/ím. ííonc odauacondemnantur. 45.aífertiones loannis lo poífelíi erant.Sed fi ab eo poífjdebantur,quomo. 
Vvicleph,quarum vna eft hxc: Nullus praelatus de- do illos tradit daemoni,& cur ? Certe qui poífidebá-
bet aliquem cxcomunicarc, nifi prfus feiat eum eífe tur,non proríus fub illius ditione erant, & ideo tra-
excommumeatum á Deo: & qui íic excommunicat, B dit vt magis fint i l l i futRedi, & liberius. illos polflt 
eft híeretkus ex hoc, vel excommunicatus. Et alia torquere.Vt autem clarius pateat h«c veritas,& hác -
. aífertiociusitahabct: Excommunicatio Papa:, &C eífe verborum Pauli íententiam, aliquomm fan, 
cuiufcunquepr^latinon eft timenda, quia eft cen- dorum teftimoniaproferam.Pro quaremaximéfa-^ 
fura Antichrifti. Quspropoí i t ionescum aliiseiuf- citilludquodfupraex epiftola. e y l c c n i s i p z ^ c i - ^ ^ 
dem,vna fuper omnes lata fententia, damnatse funt. tauimus. Eius poftrema verba % i t hxc ; Cognoui» 
Nuncergo opus eftvt oftendamus qui íinthuiuf- mus enim pro commiílis & leuibus verbis quofdá 
modi excommunicationis effedus, vt Lutherus a- á gratia communionis exclufos, & animam pro qua 
gnofcat illam non eífe(vt ait)optádam, fed máxime Chrifti fanguis effuíus eft,irrogatione tam íkiii fup. 
fugiendam. .Primo ergo excommunicatus traditur plicij fauciatamj&inermem quodámodo, exutám-
EXCOWÍÍ Satan£e,vt ab eo facilius &:liberius torqueatur.Nam que omni munímine,diabolicis incurfibus, vr facilc 
mcanoups etii propterpeccatúante cxcommunicationem,iam caperctur,obiedam.HscLeo.Quibusverbiseríi re-
ejfettM. íic in díemonis poteftate, quia feruus dsmonis per prebendar eos qui temeré excommunicationem in-
Prmus, peccatum eft fadusttamen per excommunicationé, G ferunt,tamen íatis aperté declarat hunc quem dixi-
maiorem in eo habet daemon poteftatem,vt facilius mus,cxcommunicationis eífedum.Beatus Augulli-
pro fuá libidine illum torquere pollit. Ante excom- ñus in libro de verbis Apoftoli fermone. 68. eádem 
municationem enim etíi per peccatum charhatcm docetfententiam,íicdicens; Omnis Chriftianusdi-
amiferat, quapropter Chrifto non eft viuaciter con- ledillimi , qui á. facerdoribus excommunkatur, Sa-
iundus, non tamen ab eo prorfus feparatus: quo- tanas traditur. Quomodo? quia fcilicet extra Eccie-
niam per íidem nonñullam habet vnionem: quem- íiamdiaboluseft, íicutin Eccleíia Chriftus: ac per 
admodum membrum aridum carens vita, quod hoc quaíi diabolus trahitur,qui ab Ecclcíiaftica có-
corpori per neruos &:pellem coniungitur,&:ali- munioneremouctur. Vndeillosquostune Apofto-
quantulo fouetur corpods calore. Et propter hanc lus Satana? eífe craditos príedicat, excommunicatos 
fidem & c6iundionem,particeps eft orationum co- áfe eífe demoftrat.Híec Auguftinus. Et beatus Am- Jmln, 
munium quse ab Eccleíia fiunt. Et propterea da:- brofius exponens i l lud, quod de Alexandro £¿ Hy-
mon non tantam poteftate in cum habet, vt pío fuá meneo Apoftolus aitIvidelket:Qups tradidi Sarán? I.7HB.I. 
libidine illum vcxet, quoniam refiftir \ i r tus reli- D vr difeant non blafphemare, itadicit: Traditio ru-
quorum membrorum,qiiibus eft per fidem coniun- tem h?c eft,quia commotus Apoftolus blafphemiis 
dus. Poft excommunicationé vero deftituitur hoc comm,fententiam protulit in eos. Diabolus autem 
ñUXÍlio,& á corpore magis feparatur, & íic dsmon qui ad hoeparatus eft, vt aucrfos á Deo accipiat in 
poteft cum facilius quam antea torquere. Cerrum poteftatem, audita fententia corripir eos, vrintelli-
%.% enim eft quod is qui in fordibus eft(vt eft in Apoca- gerent hac caufa fe poenis aftringi, quia blafphe-
lypfi) fordefeere poteft adhuc: quemadmodum qui mauerát.Haec Ambrofius. Eandem fenrecinm docet Otlg. 
iuftuscft jiuftificari poteft adhuc. Ita qui in d¡rmo- Orígenes, qui in homilia fecunda fuper i l b m ludi-
nis erat poteftate,poteft adhuc magis illius potefta- cum ita ait: Non folum per Apoílolos fuos Deus 
loátt, 15. tifubdi.Ioannesfiquidcm refert, d^monem intraífe tradidit delinquentes in mánus inimicorum, fed & 
in ludam poft acceptam bucellam pañis, & tamen per eos qui Ecclcf ÍE prcefident, & po.teftatem ha-
ante acceptam bucellam, iam diabolus cratineo, bent non folum foluédi,fed & ligar d',tradúturpec-
quia loannes antea dixerat, quod diabolus miferat catones in interitiicarnis,cum pro delidis fuis á cor-
in cor ludssvt traderet Chriftum.Ecce diabolus qui E pore Chrifti feparanrur. Uxc Origenes. Qu^ verba 
iam ludam poífederat, iterum intrat in eum,maioré in volumine Dccretorum,caufa vndecima,qua:ftio-
in eum accipies poteftatem. Sic etiam eft in excom- ne tertia, in capitulo , Audi , fub nomine Hierony-
municato,qui per peccatum ante excommunicatio- mi vitiofé cirantur,quoniam mxttx id quod Hiero- Gnum 
nem iam erat poífeífusá díemonc, feruus eius efFe- nymus fuper librum ludicum nofcripík, illa verba 
dus: poft excommunicationem veró , maiorem in iuxra cüdcm liter? ordinem,proutibi fiibinfcriptio-
eum díEmon accepit poteftatem. Non enim iam fo- ne Hieronymi ponuntur5habétur in homilia.i.Orí-
u ueturácorpore,vtantea,quianeciambonorumEc- genis fuper librum ludicum. Sedadfcopum no- , , 
Excomti- dzbx eft particeps, necilli profunt communes Ec- ftrnm redeamus. Hanc fententiam docet etiam An- Jnt}}". 
mem mn dzCix orationeS, nec pro illo, publicas & folennes therus Papa, & martyr,qui in epiftola ad Epifcopos f>*f* v' 
j m t f t r - preces funderelicet. Cuius reí hoc mamfeftum eft prcuinciíeBctic? &Toletana-,ita aif Veten quidem^ Anm 
tiafs or* teftimonium, quód cum in die parafceucs Ecclefia lege habetur, quicunque facerdoribus non obtem- ^•^4* 
ttonu ec- oret pro ommbus,etiá pro Paganis,pro folis tamen peraíkt, aut extra caftra pofirus lapidabatur á po-
cleft*. excommunicatis,qui publice denuncian funt, non pulo^ut gladio ceruicc fubieda cotemptú expiahat 
cruore 
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ci-uore. Nunc veróinobécliés/piritualianimaduer- A l io rum generalium. Etconciliú Gartliagmcíe quar- Coclttum 
fione truncatur^ eiedus ab Ecclcfíairabido d?mo- tum capi.73.& Goncilium Bracearenfe primum cap. C4rth*r. 
num orediícrepitur.Hax Antherus Papa.Guius dó- 35. inbibent fub excómunieationis poenane aliquis Cocilium 
¿trinamjmartyrium pro Chriftofufceptumjraaximé comunicet excommunicato.Quid ergo tibi vidctur BrACár* 
comi^edat* Lutherus tamen pro fui erroris (querti Luther£E?funt h^c omnia adeó bona,vt meritó(que'i 
ipfe putar veram íidem) coníirmatione 3 martyrium admoduni tu doces)fint optadaíSi illa eífentoptada 
fubire máxime reformidar, quoniam intra Saxonia; & perquirenda,non illa beatus Paulas infligéda de-
an^uftias íic fe continet, vt inde exire non audear, cerneret ad illorum confuíionem.Nullus enim con-
non putas fe alibi fore tutum. His ómnibus aíTcntit funditur, cum fruitur illis quas máxime optauerar. 
beatus Vrbanus papa etiam&martyr>in illa epiftola Apoftoli certe non cófundebantur contumeliis íibi 
filmM ^UperiUs citata quac eft de communi vita fidelium.Is pro chrifto illatis,quia illas máxime optauerát.Idco 
^ enim pontifex í a n d u s prohibens ne bona Eccleíias cum irrogabantur,ibant aconfpedu concili; gaudé-* 
^ 2l0' in alios vfus conuertantur, ira ait: Hazc fratres valde tes, quoniam digni habiti fuerant pro nomine lefu 
cauenda funt & timenda,quia res Eccleíia: non qua- JJ contumelia pati. Ita fi excomunicatio bona eífet, & 
{i propna,fcd v t communes & domino oblatas3cum ob id optada,Gum infertur, nullus deberet cofundi. 
fummo timore non in alios quám in pracfaros vfus Et tamen Paulus vult peccatorem excommunicari, 
funt fideliter difpenfand^, ne facrilegij reatum in- v t excomunicatus confundatur, vt vel íic reíipifcat. 
currant,qui eas in^ie abftrahunt vbi traditae funt, ne Si epifcopus excómunicans alium (ve ex beati Am-
A poenam ¿ morrem Ananis & Sapliiras incurranr, broíij fentétiafuprapatuiOdoleredebet,quia alium 
^ & (q110^  Pe^ us eft)anathema maranatha fiat,&: íi no cxcomunicat: multo magis oportet vt dolcat iis qui 
corpore,vt Ananias & Saphira ceciderint,anima ta* excomunicatur, quoniá epifcopus no doler propter 
me,qua2 potior eft corpore,mortua & alienata á co- fe, fedpropter fasuum quod alteri irrogar fuppliciú* 
foitio fidelium cadát, & in profundum barathri la- Veriim hic admonere oportet ledore, vt non exifti-
batur.Harc Vrbanus papa & martyr. Quibus verbis mer cómunionem cum excomunicatis eíTe adeó in-
dicit excomunicationem eíTepeiorem morre. Quid terdidam,vr non liceat vilo pado cuiñillis conferí 
ergo Lutherus dicere audet excomunicationem no re. Nam íi aliquis hac ratione cu excomunicato lo-' 
eíTetimendá? Nunquid non omnes á natura habent c quitur,vt illum dóceatviamredam,& avia peffima 
vt mortem horreár, & formidét? Multo ergo magis illum auertat, & reducat ad gremiu Eccleíias, áqua 
crit horréda 6¿: formidanda excomunicatio, qua;pe* fuis dcmeritis exigentibus eft eiedus j tile rediílimé 
ioreftmorte.Ex his etiá cóuinciturfalfum eílc quod facit: & íi excomunicatum poenitere, & Eccleíia fe 
Lutherus ait,excomunicationem efte posnam pr^ci- fubiieere perfuaferit, magna pro hac re mercedem á 
fe externam, quia cum excomunicatus (vt iam fatis Deo recipiet3tantú abeft,vt hoefaciens peccet. Vn* ^ ¿ ^ é * 
euicimus)tradatur Satans, ab illo vexadus, & omni de beatus Auguftmus enarras Pfalmum quinquage-
munimine deftitut9,d^moniis incuríibus obiieiatur íimum quartú,íic ait: Diligamus inimicos, corripia-» 
& illius anima magis á dsmonce poftideatur quám mus,caftigemus,&excommunicemus,cum dileólio-
ante excommunicationem:colligitur inde exeómu- ne etiam á nobis feparemus. Videte enim quid dicat 
Excmu-nicationem eíle etiampesnam intema.Secundus ex- Apoftolus: Si quis autem no obaudit verbo noftro i-fhef<$i 
nicatmis communicationis eífedus eft, feparari ab aliorú co- per epiftoiam, hunc nótate & nolite comifeeri cum 
fmndui muni conuidu & contubernio,ira vt illis nec loqui eo.Sed ne fubrepat tibi iracundia, & rurbet oculum 
efefluít valeamusjuec illoshofpitio recipere.Paulus enim in D tuum, non inquit vt inimicum eum exiftimetis, fed 
i.Cer. 5. priorcepift.ad Corint.aif.Si is qui frater nominatur corripite vt fratré, vt erubefeat. Aquo indixit fepa-
inter vos,& fomicator,aut auaLus,aut idolis feruies, rationem,non príecidit diledionem. H^c Augufti-
autmaledicíí, aut ebriofus,aut rapax,cum huiufmo- nus. Cúm ergo excommuni cario non prohibeat di-
tJhef,}. di nec cibus fumere. Et in i.epift.ad Theííal. Quod ledionem proximi: fequitur vt nec etiam íit prohi-
fi quis non obedierir verbo noftro per epiftolá,húc bitum colloqiiium,quod ex chántate procedit,& ad 
íiotate, & no comifeeamini cum illo , vt confunda- charitatem ordinatur. 
a./o<<».i.tur.Et beatus loannesinfua.z.catholicaepiftola,ita r v ^ o z - T c t T i r c * Airir.Q-, • 1 o J .a - - ' j r E X O K C I S M V S. 
viciv.bi qms venit ad vos, & hac dodnna no adtert, 
nolite recipere eum in domum, nec alie ei dixeritis. "V 7" Valdenfes ad hoc folum nati eíTe Videtur,vt Éc- ^aldep' 
enim dicit i l l i aue,c6municat operibus eius ma- V cleíiam euerterent,íi poífent. Nulla enim re vti- fes* 
fenis.Ecceprasdixi vobis, vt in die domini non co- tur Eccleíia quam non rentarint deftruere. Omnem 
íundamini.Ex his beati loannis verbis aperté coftat (vt dicitur)moueiunt lapidem, vt eam oppugnarét. 
excomunicatum eíTe priuatum beneficio hofpitali- g Exorcifmos omnes ab Eccleíia tollere conati funt. 
Cu/" íatls> ^ ^mihari aliorum hominum coiloquio. Et dicentes,Omnes benedidiones aquarum3candelam, 
**xiu, beatris Calixtus papa &martyr,in epiftola ad omnes palmarum,omamentorum, calicum, & patenarum, yVick* 
y*, tn- Galliarum epifeopos, has omnes poenas excomuni- altariii,ccemiteriorLim, eííe inidGndas,& nihil pror- p h i í í ^ 
4» cationis,quíE exteniEe funt, vno litetíe decurfu com- fus habere mometi.Vviclephiíbe autem cüm in ver- tíomquú 
ple6titur,dicés:Exc6municatos quoque á facerdoti- ba Vvaldeníium iuraíle YÍdeátur,magis quám in ver- que err0:r 
bus nullus recipiat,ante vtriufq; partís iuftam exami- ba Chrifti, aur Eccleíiíe , hic (Vt alibi femper) Vval- rfó nm¿ 
^ationé,nec cum eis in orationc, aut cibo,aut potu, deníium leda tuétur.Dicunt enim tales benedidio- amplexa-
aut ofeulo c6municet,nec aue eis dicat: quia quicíí- nes eííe magis dedudas ex vera necromantia, quám tur *inh 
^ue í,11 his vel in aliis prohibiris,fciéter exeómunica- ex facra theologia,quia f i per tales exorciímos & be- uerfe Hit 
^comunicauerir, iuxta Apoftoloru inftitutionem, nedidiones credimus naturanl meliorari (vt ipíi di-gno/flco-
ipfe íimüiter excommunicationi fubiacebit. H q c cüt)falfum eft. Vt autem iftorum calumnias reiieia- rü fett** 
auxtus papa.Cuius epift. eft inter illas pontiíicum mus,dicemus prius quid fít exorcifmus.Exorcifmus quatímt 
epuiolas quas B. líidoruspríefixit volumini conci- grasca vox eft, & latiné fonar ide quod adiuratio. Et dijfSá* 
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proprie exorcifmus eft inuocatio illa nominis diuini ^ úo, tk per eius virtuté adiurario,vr etiam per repio 
Exomf- qu« fit íuper energúmenos, hoc eft habentes fpiritú 
m9 quU. immudum,adiurácio eum per virtutem diuinam, vt 
egrediaturab eis. Vnde Augufti.lib.i.de vira beara: 
Exorcizare eft, per diuina immundú fpiritum adiu-
rando expeliere. Hinc eriam exorciímus dicitur om-
nis benedidtio cuiufeunque rei,qua corra domeñes, 
aut contra alia íimilia toxica vtimur , vt benediótio 
aquae,ralis,cádelam, palmarú,&c.ln his enim ómni-
bus inuocamus nomen domini,precantes, vt ill? res 
íint eó fauente, qui folus hoc poteft facere,nobis in 
auxilium & tutamen aduerfus dasmonem.Quse qui-
bos fada,tanta operetur.Nó-ergo illa funt attribué-
da arti mágica (vt impij & blafphemi Vvicicphiftae 
docenOfed folum Deo,qui adeftprope ómnibus iu. 
uocantibus eum cum fide & humilitate. Vnde Aug. ^ 
lib.io.de Ciui.Dei.cap.n.fic aif.Verapietatc hornt- ^ 
nes Dei aeriam poteftatem inimicá, contrariámqUc 
pietati, exorcizando eiiciút nonplacádo-.omnes te-
rationes adueríitatéfqj eius vincút, orado no ipfam, 
fed Deum fuum aduerfus ipfam.Non enim aliquem 
vicit aut fubiugat niíi focietate peccati. In eius ergo 
nomine vincitur, qui homincaíTumpfit, egítq- fine 
peccato,vtinipfo Iacerdoteaefacrificio fieretremif dem inuocatio,neício quo modo poíHt redté aecu-
fari, cümtamapertafitinfacrisliteris. Omittohic B íiopeccatom.HxcAuguftinus.Deexorcifmis,qUi 
BeJ*. quód Beda fuper .i^.A^Orú Apoftolicorurefert ex íiunt ad dannonum eiedionenijh^c dida fufíiciant. 
ílocextdt lofepho, regem Salomonem fuam gentem docuiífc Nunc ad aliarum rerum benedidiones accedamus. 
apud lo- modos cxorcifmi,quibusimmúdi fpiritus expulfi ab Benedidiones altariú ex veteri We ortu habuerút, hem^ 
fephu liL homine^lterius rcuerti no fint aufi.Ad euangelium Nam Moyfes ex precepto domffii,, in tabernáculo nes retí 
tmt iCi accedamus.Difcipuli redeütes de pr^dicationc, quá erexit altare,& ipfe vnxit.Ex quo argumeto deducit Exoi,^  
illis magifter omnium Chriftus piíeceperat, dicunt Leo papa huius nominisprimuSjin epiftola.óí.foüs ^ ¿ (n 
l u c i o . illi:Domineedád?monufubiiciuntur nobisinno- epifeopis, quomfigurafummusfacerdos repraefen- 88.^ 
mine tuo. Quid eft dicere in nomine tuo,nifi ad in- tauit,licere altana confecrare &benedicere.Hocidé Uec\ 
uocationem tul nominis? Et ipfe dominus afeen- docet beatus Damafus papa, in Epiftola de coepif- Dmfa 
dens in coelú, promifit fe núquá illoni inuocationi copis.ldem cenfet cóciliú Ifpalenfe fecundú, capite CQc'im 
t. de futurú dicens: In nomine meo dasmonia eiieiét. íeptimo fuorú decretorum. Demum cocilium Aga- fak, 
Quód autem hoc non femper fiar, vtinuocato no- théfe ca.decimoquarto,ita decernit; Airada placuit Cmlim 
mine Iefu,d^mon egrediatur,minimafides ipíius in- c non ^olum vndione Chrifmatis, fed etiam facerdo- ^4?-
uocátis eft in caufa.Náfi perfedé credidifte^híec 8c rali benedidione facrad. De benedidione aqus}fu-[m¡. 
maiora feciírer.Et ad hos folos,videlicet in fide per-
fedos, Dei promiílio pertinere videtur, quia prius 
L«ír. ly. dixerat.Signa autem eos qui crediderinr, h¿c feque-
tur, 8cc. Et apud Lucam Dominus ait:Si habueritis 
fidem íícut granú íínapis, dicetis huic arbori moro: 
Eradicare,& rrafplantare in mare, 8c obediet vobis. 
Atarbor morus fenfum nonhabet, Sciu/Tafidelis 
pr^Ecipiétis adimplet.Non eft ergo miró, quód da> 
monesfidelibus obediant,non quidé propter ipío-
rum fideliú naturalé virtutem,fed propter fide, quá 
habent.Quid ergoíeruntne difeipuli Chrifti,& eius 
práfatis diíputauimus, qus Ledor non contemnat 
videre, quoniam ex eo loco multa haudet huic pro-
pofito apta. Benedidiones pañis & reliquorum fru-
duum,no funt nouaí,&: ab hominibus inuét«E(qué-
admodú Eccleíiíe impingunt Vviclephiftíe) fed ab 
ipfo Deo proccirerúr, qui opere & verbo ita nos fa- Gm-
cere docuit. Ná cüm Deus pifees maris creaífet, be^  
nedixiteis.Etin Exodo: No adorabisDeos eorum, 
nec coles eos. Non facies opera eorum,fed deftrues 
eos, 8c confringes ftacuas eorum.Semietífqj domi-
no Deo veftro, vt benedicam panibus mis &:aquis, 
Apoftoli,diccndi necromátici, aut magíci,eó qubd p Et in Leuitico dominus praícepit populo Ifraél, db í«",lJ 
inuocato nomine Iefu,d2moneseiiciantácorpori 
bus hominú obfeíTorú? Et quod magis adhuc exal-
Exoráf- tat hanc nominis inuocationé,eft, quód aliquando, 
etia per reprobos horaines eiiciuntur dsmonesad 
reproU inupocationé nominis lefu, 8c hocadipfom inuoca-
damones tium cÓdcmnationc,aut proptervidetium & audié-
áhlgmt' tium vtilitaté. Pro vtriufque confirmatione eft illud 
tyíB.ip. quodin Adis Apoftcdorúlcgimus^iiód cüm Apo 
cens: Cüm ingreíli fuedtis terrá quam egó dabo vo-
bis, 8z meíTueritis fegeté, feretis manipulos fpicarü, 
primitias veftras ad facerdotem. Qui eleuabit fafci-^  
culumcoram domino, vtacceptabile íít pro vobis 
altero die fabbati, & fandificabit illü. Et in Deute- ' 
ronomio prazeipit dominus, vt de ómnibus frudi-
bus primitiae oíferantur domino, &; detur facerdoti, 
vtinuocet nomé domini fuper e^s.Et apud Ezechie-
ftoli eiecilfent d^monia,tentauerunt aliqui de circü- lem expreíliüs ait:primitiua ciború veftrorú dabitis ^ f*^' 
cütibus ludads exorciftis,inuocare fuper eos qui ha- facerdoti,yt reponat benedidione domui tue. Que . 
bebant fpiritus malos, nomen domini lefü, dicetes: locum exponcsHieronymus,ait: Prímitiíe ciborum ff,et^' 
Adiuro vos per Iefum,quem Paulus pradicat. Erant noftrorú facerdo ti bus oíFerun tur, vt nihil guftemus 
auremcuiufdamludsi nomine Sceux principisfa- E nouarumfrugü, niíí quod facerdos ante guílauerit. 
cerdotnm feptem filij, qui hoc faciebat. Refpódens Hoc auté facimus, vt reponat facerdos benedidio-
nem& oblationé noftra in domo fua,ííue vtad príE-
cationé fuam dominus benedicat domibus noftds. 
Grandis dignitas facerdo tú, fed grandis ruina íí pec-
cauerint. Hasc Hieronymus. Quid adhíec dicetis, 
impij VviclephiftíE?nunquid Deus docuit populum 
Ifrael necromatiam, aut magic^ artis peritiamíAbíít 
á cordibus omniú talis impietas.Deus enim ftridil.-
autem fpiritus nequam,dixit eis:Iefum noui,& Pau-
lum fcio: vos auté qui eftis? Et inííliés in eos homo, 
in quo erar dacmoniiipellímü, 8c dominatus ambo-
mm,inualuit cotra eos, ita vt nudi 8c vulnerad eíFu-
gerét de domo illa. Hoc autem notú fadú eft ómni-
bus ludáis atque Gentilibus,quihabitabant Epheíi, 
¿kcecidit timor fuper omnes illos, & magnificaba-
tur nomen domini lefu. Hace ibi. Ex quibus verbis íímé inhibuit, & odióse nimis abominatur idololar 
Exorcifig patet apud ludíEos fuiíTe exorciftas,de quibus Chd 
fuerunt ftus apud Lucam ait:Si ergo in dígito Dei eiicio d^-
inter lu - monia,filij veftri,hoe eftexorciftK,in quo eiiciunt? 
Patet etiam quam potes fuerit nominis lefu inuoca-1¡¿0S. 
triam,fuper quam tamenfundatur magia.Sedadíe- ^ 
gem nouam accedamus. Chriftus panem daturus ^ 
Apoftolis benedixit,íimiliter 8c cálice daturus pdus 
gratias egir:&; cum coenaíTet, hymnum disit,dGcens 
nosvt 
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^ vt CUni comederimuSjíimilitcr faciamus.Qupd A né cric qui hasc cantempferit^fed patmm regulis 
is refpodeat illa de folp, myftico pane, & myfti- fubiacebit.Ha'c concilium Toletanum. Qup in lo- Ceveifáf-
llcnedidione^erba íieri:audiat Apoftolum Pau- co. hoc folum admonere oportet, ve licet talis cerei ihAtn he~ 
r ui ica in priore ad Timotheii epiftola aif.Omiiis benedidtionera omitrere non fie contra fidem, erit «f^íVo 
tura bona eft,6c nihil reiiciédiuii quod cu gra- tamen contra fidem, vi l ipenderé , &; credere nullius 
inaAion6 P^^P^111'* Sanótificatur enim per valoris ^¿;momenti,imómortíferaeíre, qu^Eccle-
hum Dci & orationé.Qu^ verba expones Theo^ íia congregara ftatuit obferuanda. Valeant ergo im-> 
^0'*t' "^f' aif.Ergo immundu eritnifi landificeturí pij Vviclephift^ a & vereantur appellare mágicos 
/W^' Lequaqua:íecl ex permiíis id ponit. Nam primii af- & necromaticos tot fandos viros, quorum doótri-
reueraiido,nií i i ldici t immundum,deindeconcedí- na 6c fanditate fulget Eccleíia vt íol & luna.Ipíi 
^ nus(inquit)immundum id fieri, habes tamen quam enim potius docendi íunt necromatici &; incanta-
^hiberepoílísmedela. Cruce obíigna, laudé Deo tores,qui diabólicaaftutia liomines idiotas &: fíra-
^ * & sratias redde,íic immunditia omnís &: fedita^ di- pliceS; dementant & incantant, illos á veritate íidei 
labetur.Cum enim gradas agimus, omnia emundá- auertentes,6¿: ad impia dogmata conuertentes. Sed 
tur tfcec Theophyladus.De facris veftibus &: pal- opus eft vteorum obiedioni reípondeamus.Obii-
liis'6¿: vaíi5 quanti fint momenti, & qua reuerentia ciunt enim nobis Vviclephiftíe, quód nos volumus 
contredanda,docet Ciernes papa&,martyr in qua- ^ beneíli¿tionibus noftris creaturas faceré meliores, 
dam eoift0la ad lacobum fratrem domini, qus in- quam Dcus eas per natura fecerit.Talis autem crca-
fcribitiU' de facris ^eftibus & vafis.Legat eam qui de turarum profc¿tus,vt meliores eííiciantur, nulla (vt 
hacredoceri voluerit. De benedidione luminum ainnOexperientiaco^nofcitur. Ridiculum eft ergo 
„ vm ^ 0ium adferam decretum concilij.4.Toletani.lllud eas Uenedicere. O forteargumentum.Dic, nónne ex ^ 
' enim concilium de benedidione cerei pafchalis de- Euágelio conftat,eum qui habuerit fidem íícut gra-
1 ' cernens cap. 8. fuorum decretorum, ita aif.Lucer- num íinapis,haberc tantum virtuteuí,vt íí dixerit ar-
i ' na&cereusin peruigiliis apud quafdam Eccleíías bori moro,tranfplantare,tranfplanteturílatim ? At 
non benedicútur,& a nobis cur benedicátur,inqui- cum ante fidem fufeeptam hoc non pol l l t , conuin-
runt.Propter gloriofum enim nodis ipfius facrame- citur vt per fidei acceflionem fíat melior.Quid ergo 
tüm,hzc folenniter benedicimus, vt íacríE refurre- prohibet,vt idem dicamus de aliis rebus, quas bene-
^tionis Ghrifti myfteriú, quodtépore huius nodis didionem fufeipiunt, vt meliores fiant, quam per 
votiuíe aduenit, benedidione fandificati luminis naturamfuerint? Non quód bomo eas meliores fa-? 
fufcipiamus.Et quia hace obferuatio permultarum ciat, fed Deus ád preces ipíius benedicentis. Sed de 
loca terram,regionéfque Hifpanis, in Eccleíiis co- hac re iam fupra,in titulo de Aqua, fecimus longio-
v mendatiir,dignum eft propter vnitátem pacis, vt in rcm difputationem:quapropter ad illud locum mit~ 
Gallicianis Ecclefiis conf?ruetur.Nulli autem impu- timus ledorem. 
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in Librum Septimum. 
P R ^ E F A T I Q . 
Qrancio hoc opus dggrejfusjecreuerm'm totlihros i h d partirlsqíiot fuot liier* in alphaíeío.Credehm enimfuh vn4r quame dpUheñ Utenjot reperiri diBiones ah illi incipientes¡qttafegnijicarent res>de quiks diquando fuijfent harefes 
orta, i t ¡ufficerent ad linum iuft»m lihrum ahfoluendum. yerum cum d hunc locum perueni^gnoui non ita ^ decreuc 
r*mJ¡mpofe:mfiforte t u p m ^nius Ithri menfuram minuete ^eílem-.fionum fuh hac fexta litera alphaheihliideUcetf Jolas 
tres diñionessafque mmis fienles reperije quarumfignificatU aliena fertraÜentur htrefes.Quare cum in hoc loco agnojeeñ, 
mefrujtratum ejfefpe meauntequam aliquidfiniere captjjem, procefi ad f^uetis liter* explorationemfaciendam.tmens, ne 
yuid¡miletnea mthtpojiea acctderet . E a igtturprole {l>t decehat )explQraia>l>nicam duntaxat fulea reperidifaovemje cu~ 
iusfignifcatojuijfet aliquaUrefispronunciata.fíocidemreperi inafpirationisnoUl>tdelícet3h.(luapropternutam 
loco h<efi,nefciens quo me yerterem; quoniamfi iuxta id quod primo decreueram,profequi l iel lm, in mnisglort* netam me-
ntó mumjfem,eo quod ex multitudtne Uhrorum in operegloriamfmjfem liifus captajfe.Omnia igttur mthi circunfmcienp'yi' 
fum eftprHdenttusfore3fententtamfemel decretammutaresquatnmate definttampertinacitermn'.prafertm cum k x dtmna Exod 
doceatmodumademus tmitAtionemidcorrigerel/aleamus, Deusnamque olim prAcipiens populo. Judaico efumagmpajeha-
listmandautt yt linufqmfque tolleret agnumper domos familiasfuas.Vemm confiderans multas ejfepauperes domos,intra 
<¡uarum Ures minimépojfet lina nofte tnteger agnus deuorarhremedium adiecit^t quifque tahs iungatfihi liianum^m con-
imttus efi domui eius squoufque tot fint anim* quáfufficere pof imM^mtot ius agm. QuMetprAcedenmm Itterarum 
alphabeti adeo d i u e s f m t ^ tantam haluit ditiiommfamiliam, ytfiufficiensfueritadperficiendumymus lihn tuñum 
lumen, ^/Cth* tres qu£nuncfroximefiequuntur>adeopauperesfiunt3&'tamm9,dicam hahent familiam, yt dtuillarum¡ 
wdicamyna^ixfufficiantadlinuin integrum ahfoluendum.ldcirco decreuiomnes has tres alphahett literas yin ynam do-
mumconcludere-.ytUbrumquemearum quAiletfolaahfoluereolfnampenuñamnonpoterat> fimdimft* alfiolnant.Qubd 
fi forte inpo í l enm diquidfimiU deprehenderojdem mefatturum decerne. 
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Barde/a. 
V M variae fuerínr de hac re philofo- A ne/uam h(jrcrim docuit. Hadcnus de Bardcfancjíí, 
phorum fententia:, nullam tamen ea- ue Bardefiano fandus E^iphaniiis,qui etfi dicat iliú 
j rum híc pertradabo, fed iuxta mcum in Valentini errores fuifle lapfum, aperté tamen di^ 
J primum inítítutum , folum enarrabo cit illum contra h^refim de faro loquentem fcripfif, 
*quid fenferint hi quife ChriíHanos fe.Verúm Sc íihicBarderanesháchaerefimnonFue^ 
profitentur & ia¿bant,& fi nihil minusfínt. Fuit er- rit tutatus5non defuit tamen qui i l l i impéfé fauerit. 
go de hac re quídam error} aíFerens fato conuerfa- Hunc enim errorem docuit Prifcilianus, quidixit hif^ 
tiones hominum elTe imputandas. Huius erroris homines eíTefatalibus fteUisalÍigatos,& ipfumcor-»»;. 
anthor fuit ( vt Auguftinus libro de hsrefibus ca- pus noftrum fcciidum duodecim íigna cosli, cífe có-
pite triceíimoquinto ait) Bardefanes quídam Sy- poíitum,conftiruensincapite ArietemjTaurumin-
rus^vírdodus: quem Auguftinus dicit prius fuifle ceruice^eminosinhumeris^^icruminpedorc, 
catholicum,&pofteain Valentini erroresfuiíTela- ^ &:hocmodo aliafignaper canteras corporispartes 
pfumjaddidiíTcque de fuo hunc quem diximus erro- diftribuitjvfque ad pÍátas,quas Pifcibus tribuit:quia 
rem. Verüm Euíebius Cxfarieníis libro quarto hi- hoc vltimum eíTe íignum aftrologi docent.Et huius 
ftori£EEcclefiaftic£e,capitevltímo dehoc Bardefane erroris non meminit Guido cúm de Prifcilianiftis 
loquens,aliter quám Auguftinus de illofentit. D i - loquiturrquod valdemiror.cum aperté illum prodb 
cit enim illum in fchola Valentini nutritüjpoftea ve- derit Auguftinus,qué Guido femper imitatur. Hxc 
ró cum magiftri errores notaííet,ad veram fidei re- crgo dodrina facile conuincitur n^refeos,quoniam 
gulam rediiííe,quáuis non omnes illius erroresreli- aperté tollit hominis arbitrium¿vt nullá prorfusin 
quilfe aííerat.Dicit etia illum feripfilie contra Mar- eligendo habeat libertatem:quoniam íi homo líber 
cionemj& alios hasreticos, Se ad Antonium impe- cft in eligedo,ira vt res aliter agere poffit,quám agit, 
ratorcm dialogú de fato, quem dialogum Eufebius confequens eft vt homo non nt fatalibus aftris alli-
de nullo errore notat/ed potius eum appellat díalo- gatus.Quód fi ex aftrorum virtute pendet quicquid 
gum potentiffimum.An autem ita fenferit^vt Augu- C adums eft homo,& non ex fuá eledionc : no eft er-^  ^ m 
ftinus illi impingit,ego nó poííum definire.Epipha- go hominis arbitrium liberú. At hominc eíTe in fuis ¿¡¡¡ ^ 
cledionibus liberum, infrá Deo pr^ftante exfacris • nius epifeopus in libro odoginta h£erefum5híEreí¡. 
j í .de hoc Bardefane dilferens aliter quám Eufebius 
& Auguftinus de illofentit. Sicenim aif.Pofthos 
deinceps fequitur Bardeíianus, quídamíiic vocatus. 
Bardcííanus autem hic,ex quo h^reíis Bardefíanifta-
rum orta eft,ex Mefopotamiafecundum genus erar, 
ex inhabirantibus ciuitatem Edeífenorum. Qui pri-
mum quidem oprimus virfuitj&libros non paucos 
confcripíit,quando faná menté habebat. Na ex fan-
da Dei Ecclefia procedebar, dodus exiftens in dua-
literis oftédemus.PríEterea fi fato omnia regutur m 
hominCjiion erit quodlaudemus in horaine autvi-
tupcremus.In his enim quae á natura infunt,nec lau 
damur nec vituperamur. Rurfus, íi homines áfato 
ducútur^nulla confultatione erit opiiSjquonia in his 
quae non poíFunt aliter euenire, fuperflua eft omnis 
cofultatio.Nullus enim erit adeó demés,vt de crafti-
no foiis ortUjVcl de hodierno occafu confultet,quia 
quocúque adhibito c5fílio,no eft in noftrapotefta-
rus Etlef 
fenorum 
friruep. 
buslinguis Grsca & Syrorú.Augaro autemEdeíFe- D te,quin hodie fol occidatJ& eras oriatur , Ñ o n eric 
norum principi viro fandiíFimo/amiliaris érat pri- etiá opus pugnare aduerfus vitia:imó inanis elfet ta 
Bdrdefd-
nes a fx-
tentiniif 
tus cor-
rtiptus. 
múm,& íimul eius adiutor & ipíius eruditionis par-
ticeps.Durauitpoft illius obitun^vfquegd témpora 
Antonini C^fans,non Pij appellati,fed Veri.Et mul-
ta inAbidan aftronomum contra fatum diíferens, 
eollegit.Sed &c alia eius feripturafecúdum pía fidem 
circunfemtur.Apollonio vero Antonini amico co-
tradicebat3admonctí vtnegaret feipfum Chriftianú 
dicereiHic autem ferraéin cófellionís loco confti-
tutus eratjfermonéíqüe prudentes refpondit, pro-
pietate viriliter defeníioncm fufeipiens, mortem fe 
non fomiidare dicens3quam necclFe íít adfore etiam 
á regí non Contradiceret. Et m vir hic per omnia 
magnopere órnatus erat,donecin errorem fed^ fuas 
mciditjfadus inftar pulcherrimíE nauis, cui incom-
parabile onusimmiütitur5&: qua: iuxta ripas portus 
tradaeft,&totnm mercimonitim perdidit, & aliis 
quinauem afeenderunr mortem índuxit. Corrum-
pituí enim iiTc per Val€ntiniano3,& ex ipforura im-
probicáre,venenum & zizaniahorum haurit.Muha 
auté & ipfe alia pdneipia, cmiflionéfquc ac produ-
diones narráuií;J& abnegata mortuorú refurredio-
lis piigna,fed expcdandúerit quó fata ducát,quibus 
homo nó poteft repugnare-.dí íir(vt dicíít)fato fub~ 
iedus.Fruftra igitur perfuaderur boni amor 6c pro-
fecutio, ¿cdlíFuadetur vitiú. FruftradixitPropheta: 
Declina á malOj& fac bonú.Fruftra etiá dixit Paul9: 
Fugite fornicatione. Quis ergo fuadebit alicui illa, rf<¿-
qu^nó funtfubcius poteftate? Nullus niíi demens i.Cor-^  
íuadebit alicuijVt o rdiné coeli euertat.Deinde íi fato 
homines fubiíciuntur,non erit opus legibus.Vt quid Fdticot' 
praEcipitur mihi pax,íi me fata ímpellút ad bellú?In- ^ m 
£ iufté mihi interdicitur furtú, fi me furari fata cogúr, e m ^ 
Peribk etiam hac ratione iuftitia, quas vult vt bon^ 
praemium,mális auté &dyfcolis poena irrogetur.In-
iufté fur aut adulter punitur,fi á fato vterque fie co-
: gitur,vt ñeque adulteriú hicjneque iíle furtú euitare 
vilo modo polIlt.Nulla certé erit caufa propter qua 
bonum ages,prazmio potius donctur,quám malú a-
• ' gens:quaré hic puniamr,n5 aute iíle, cu vterque ex 
neceílitate,&nó ex libértate agat.Quód fi alicüi bo-
nú aut malum imputandú venit,imputabiturfato, 
quod ad bonú aut malú impellit. At cu tale fatú »? 
iuxta 
fi¡0 
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r • xtaiftos» certus ordo aftromm caufando ant 4 venusdixcrimtotamhsrcfum col l imiem, indee í le 
• f l édo,qui certus ordo fit á Deo ordinatus,& iliis ortam > quia videlicet volunt h^retici concludere 
t r i b u s t r i b u c u s , conuincitur, vt jn Deum ctiam lídemjintra limites noftii intellea:us,vt illa non pu-
\ hominuni referantur, qui fatum fie diípoíuit: tent credenda,qux intelleótus nofter non poteft ra-
^hominemadraaleagendum cogeret.Hocautem tionecomprehendere.Hicautemmorbuscumfue-
vt >o e^ impiumjVt ames horreant audire.Peum ef~ rit ómnibus hasreticis communis, folus tamen Pe-
f ^chorem pr?cipuum noílrorum vitiorum. Ae- trus Abailardus morbum aperuit. Is cnim (vtbea-
dtadh^Cjidquodexpenentia & aliorum tefti- tus Bematd.illiimpingitepifto.15)0.) dixitnihileíTe 
^onio cognouimus.Saepe enim contingit gemino credendum,quod excederet virtutem nqftri intelle- ^ / ^ ü 
eodem vtero nafci,valdc diíparis ingenij, vt claré ¿bus.Pro hac re adfert illud Sapientis: Qui cito ere- ^ ^ 
de lacob & Efau, quorum quanta fuerit dil l i- ditjeuis eft corde.Credere autem cito (dicit ille) eft r 
^lilitudOjliberGeneíis apertiíííméoftendit. Quod adhibereíidemantcrationem. Híícautem errorem r4f¡-07tó 
ílicas,ex ilíis creminis, ynum ptius fuiííe na- Paulus aperté reiieit dieens: Fides eft fubftantia re- 6 
tío appre-fi forte'.. 
tum quamalterum,&itapermius temponsínter- B rum íperandarum}argumentumnon apparentium. jjen^n^ 
u a i u i q u 0 ^ " l t e r ortum vnius,&ortumalterius, Quas Pauli verba íiueadfidei definitionemfpe¿tét, ^ 
fuiííe alium & alium fyderum aípeótum, & ita aliud íiue(vt Eraíino in annotationibus placet) laus quie-
re aliud fatum tune pétam abéis , cum in vno &ex damfidei,&:nondefinitio dicendaíínt,hoccertum ^ l l ' 
code vtero eífentjá^uo fato fuit ordinatú, vt prior erit,Paulum vera de fide pronunciaífe. Quid ergo 
vnus quam alter naíceretur, cüm tamen fíepe con- eft dicerc argumentum non apparentium,hiíi quod f 
ti'ngatjYt fimul ex codem femine, & ex vno coitu, Chryfoftomus exponit,conui¿bio earum remm qu^ tyuí0/* 
ambo gemini concipiantur ? Cum ergo ex eodem non videnturíQu,aíi fides fit qu^ cogat nos credere, 
(minc,5c ex eodem coitu concepti fint, conuinci- ea etiam qu£E non videmuSjiiec ratione inueftigare 
tur vt faltem intra vterum vnum & idé fit vtriufque poirumus. Verum hic admonet Erafmus, Pamóim 
fatum-Quodílidem erat5quo pado fieripotuitjVtá nonloqui dé ea fidejquaea quaí credenda funt ere- Er'fmtts 
fato dn¿i:iis,aut impulíus vnus prior exire^quám al- dimus,fed de fide qua alicui: fidimus, hoc eft de fi- n.ot^K* 
ter.'HíEC omnia adeo aperta funt, vt non fit opus in duda. Sed ignofcat mihi pbfecro : qüqniam aliter 
i-e tamaperta,pluraexpendere:fed folum audiamus G eífe ipfamet Pauli verba copincunt. Nampoft iIlu4 
EcdeÍF e^ ^ac rc í1^"011^^' Concilium Brae- fidei fiuc encomium fiue definitioné,fubiungit mul-
ta quae ad fiduciam minimé referri poííunt: v t eft i l -
íud:Fide intelligimus aptata eífe fécula verbo Dei. 
At fiducia non proprié reípicit pr^terira,quéad.mo-
dum futura. Deinde de Enoch loquens, ait; AntQ 
tranílationem enim teftimonium habuit placiníTe 
Deo.Sine fide auteni impoílibile eft placere Dcq. 
Vt autem apertius innueret de qua fide loquebatur, 
íubdidit: Credere enim oportet accedentem ad 
Deura,quia eft,& inquirentibus feremuneratorfit. Mpiw 
At credere Deum eírc,non video,quo pado ad fidu- «^f^/; 
eiampoílit referri. Bafilius Magnusin expofitione Bpmrd* 
Cocálm carcllfepnnium cap. 5. fuqrum decretorqm fie ait: 
lum. g. animas & corpora humana fatali figno cre-
diraftringi,ficut Pagani & Prifcillianus dixerüt,ana-
thema fif.Et cap. décimo iterú ait: Si qui duodecim 
figna,id eítjfigna qus mathematici obferuare foléra 
períingula anima: vel corporis mébra diífipata cre-
dimr,&nominibus patñarcharum aferipta dicút,fi-
cuiPrifcillianús dixjt, anathema fit.Hasc concilium 
leomn. Sraccarenfe.Leo papahuiusnominis prímus etiam 
hanc hserefim damnat. Nam in quadam epijftola ad 
Afturienfera epifcopurajqus eft in.ordine.71.in qua 
Hrntefi erroresPrifcillianiftarum codemnat, ficait:Vndéei- D Pfalmi.iij.interpretatur illum iocum Pauli de vera 
imer 1'naipforum blaíphemia eft qua fatalibus ftellis Se 
animas hominum & corpora opinantur aftringi: 
t tm: Per quam ametjam necclfe eft, vt ómnibus Pagarip-
erío. 1. rum erroribus implican, &:fauentiafibi ( vtputantj 
Cow.pi. íydera.colere,&aduerfaiiaftudeant mitigare. Verú 
ifta feótantibus, nullus in Ecclefía catholica locus 
eft: quoniam qui fe talibus perfuafionibus dedit, a 
Chrifti corpore totus abfeeifit. Haec Leo papa, vir 
quidem fanduspariter &: dodus. De hac re fcripfit 
bearusThoraas Aqninas Qpufeulum defato5quod 
cftvigefimuo.dauú in ordine opufculorüe.ius. Sed 
inillo tradatuparum,aut ferén.ihil,eontrahunc'er-
rprem difputatvad alia fe diuertens. Bcatus Grego- E corra ípem.in fpem credidit,vt fieretpater mulra.ru 
fide,qua credimus,& non de fiducia. Beatus Augu-
ftinus in libro quinquaginta hoiniliarum ,homilia. 
32.exponit illud Paulidefide,&:nonde fiducia.Bea-
tus Bernardiis in illa epiftola proximé citata, etiam 
de fide exponir hoc Pauli teftiraonium,citas aduer-
fus Petyum Abailardum.Et Theophyladus in Qo-Theo} 
mentariis fuper Paulunijetiam de fide exppnit.Qua-
prop.ter/pero Erafmum non malé conmlturum, fi 
nos ab eo hic difTcntimus, cu ipfe diflentiat ab Au-
gpftinp,Bafilio,&: aliis. Sedia ad huius caufe capur, 
noftra reuerratur oratio.Paulas apoftolus in ea qu^ 
eft ad Rpmanosepiftola,de Abraháloqués,ait:Qui B n^tA. 4, 
.rius NiíTcnusfcripfit de fato paruum libellum , fed 
elegantem. Qui autem copiofius &: exadius hanc 
rem(meoiudi;cio).difcuííit,eft beatus Auguftinus in 
quinto libro de Ciuitatc Dei, a primo cápité vfquc 
adfinem vndecimi.Quo loco obfecro te Ledor, vt 
•tegas etiam Commétarios dpdiílimi viri Ludouici 
-Viuis^uoniam multú tei-lle iuuabit adphiloíbpho-
111111 ¿cfato varias fedasintelligendas. 
F I D E S . 
^ k l F ^omn^us'b^reticis,folusPetrus Abailardus, 
"Ur. ^ cauramp.otiírLmam;fuarumh£Ere£iim prodidit. 
• ^ eft enim maximam híerefura partera, imp 
gentiíi.Sed quomodo ín fpém corraípe?Quia vide-
licet ex natura nulla erat fpes^t iam gignere poííet, 
có quod ipfe multa efíet ?tate cofedf ,quia feré céte-
narius}& vxoreiusSara3ex quafuerat i l l i femé pro-
miífumjduplici erat mortificatipne aííedaavidelicet 
feilio & fterilitate.Idep iuxtariaturam no erarfpcss 
ñeque verifimile,vt Sara &fenex & fterilis,ex homi-
ne'lene.coceptuTa foret.Verum etfi hoc ratio no fu^ 
gerebat,fpé tamé habuit credens polfibüia cííejqua; 
i l l i De? proiiniferat.Quod fi no funt credéda ea,qu^ 
•fut fupra rationéjimmeritó Pajulus laudauit Abrahá, 
quia cotra ¡pe in fpe crcdidir.Immcritó etiam Zach. 
pater loannis Bap.fuiíret puhitus, quia partú vxoris LUCA. 
• - " • .VÍJ • • 
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TUÍB, quam renem Se ílerilem feiebat jCredere nolait. 
Hic enim iuxea Petrum Abailarclam,potius finífet 
praemiandus quám puniendus, quoniam (ve illepro 
fecitauit) qui citó a"edit,lciiisell corde. Inpriore 
i.Cor. i . epiftolaadCorint.Paulusaif.Sermomeus&predi-
catio mea non inperfuaíibilibus humanae Tapienciae 
verbis/ed in ofteníionc fpintus 8c virnuis, vt fídes 
vcílra non íit in fapientia hominum, fed in virtuce 
Dei.QmdhícrerpondebicPerrus AbailardusíSi no 
funt credenda(vt ille airjnifi ca qua: rationc com-
prehendi poííunf.tunc noftrafides pendebit ex hu-
mana fapienna.Paulus ramen dicit, fidem noftram 
non eíFe in fapientia hominú/ed in virtute Dei. Et 
Greri. beatus Grcgoiius aif.Fides non habet metitum, cui 
^uguft. humana ratio ptíebetexpcnmentum.Et beatus.Au-
guftinus in libro quinqnaginra homiliamm, homi-
lía triceíimafecundajeandem oftédit dodrinam,di-
cens: Arcana & fecreta regni Dei prius qu^runt ere-
den tes, quó faciant intelligentes. Fides enim gra-
lUnme- dus efl: intelligendi: inteilcdtus autem,mcritum fi-
ritum ep dei.Apcrté hocPropheta dicit ómnibus prarpropc-
meHe- re & pra:pofteré mtelligentiam requirentibus, &c fi-
flus. <iem negligentibus.Ait enim:Niíi credideritis, non 
E f * - J . intelligetis. Habet ergo & lides ipfa quoddam lu-
men fuum in feripturis, in prophetia, in Euangelio, 
in apoftolicis ledionibus.Et paucis interpofitis íub-
dit: Videtisergo fratres, quandiu fin? perueríi, & 
properado vitioíi,qui tanqua immaturi conceptus, 
ante ortumqusrunt abortü:qui nobisdiciint}qnid 
me iubes credere quod non video? Videam ego ali-
quid vt credanr.lubes credendum quod non videáí 
Ego videre voló, 6c videndo credere, non audien-
do.DicatPropheta-.nifi credideritis non intellige-
tis.Afcedere vis,& gradus obliuifceris. Vtiquc per-
uerfé horao,íi ia tibí poífem oílédere quid videres, 
non hortaret vt crederes, Hucufquc Auguftinus. 
Quibus verbis aperté fatis impetit Petrum Abailar-
dum,& videtnr verba fuá dirigere Auguítinus in ali-
qucm,qui forte íimiliter vt hic Abailardus fenferac. 
BdJiUíts* B.Baíilius exponens Pfalmum.i i5.in exordio Pfalmi 
íícait:Fides fupra omnem rationem fcientiarum,di-
fcipiinarúmve,animam fublimen trahit. Fides deni-
que no geonietricis aut neceíTanis nitimr probatio-
nibus.ln nomine domini lefu ChriíH Nazareni fur-
ge,& ambula.Hanc enim vocemcontinuó per Spi-
ritúfandum fub^ecutus eftftatim eífedus.Ex prodi-
gio naque diuiniraris vnigeniti, manifeftatio necef-
fariavidentibus eft orta. Dic qu^fo, quid ad fidem 
faciendam,verkatémque perfaadendam vehemen-
tiusían dialedica: propoíitioncs fecura íymperaf-
mata c6fequentiatrahentes,an potius taietantuque 
oftenturaab ómnibus clariílirae vifum,omnémquc 
virrutem excedens ? Et parum infra : Denique in 
quolibet iludió,quod ordine in finem procedit,im-
poílibile eft primórú íubiedoru demonftrationes 
inquirere: fed neceífe omnium artium quas proba-
tione nitunriir,principia ííne veftigationc aut ratio-
Itdts nec ne poíita,reliqua C]UÍE deinceps fequútur cum ratio-
fAtioni- nc oftendant- Sic&; Theologia: myítcriumex fide 
hn$ nec rainime rationibus probata^dificium quíerit. Hxc 
demon- Bafilius. Sed dicet mihi aliquis : vt quid tandiu mo-
firMioni- raris hominum teftimonia citans ? quoniam Petrus 
hustmitl ' Abailardus,omniuni hominum quanturalibet fan-
tur. dorumj&dodorum fententiasafpernatur, ¿cpro 
hbitorefellit.Fateor, pro hac caufain primo huius 
operislibro^illurain iudiciu vocaili: verüm etíl illü 
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^ non moiieanr,mouebunttamen ledorem pium gt 
íi ille non recipit alios dodores,recipiet tamé Pail 
lum,ex quo couincimus,fidem eífe íupra humana^ 
intelligentiam. lllud autem quod Petrus Abailar, 
dus ex Eccleíiaftico pro fe citauit,videlicet: Quj c-' £ 
t ó credit,lcuis eft cordemon de íide in Deum eft ac^  
cipiendum,fed de mutua inter homines ipfoscre-
dulitate.Nam alioqui virgo- gloriofiffima leuitatis 
arguenda venirct, eó quódcredidit angelo dicenti 
Deum fore ex illius carne concipiendum, nulla ad 
hoepetita aut exhibita ratione,qua id futurumpof, 
íibileconuinceretur.Captiuemus ergo nos intelle-
dum noftmm in obfequium Chrifti, vt Chrifto de 
B veris eius difcipulis credamus,(&: íic credentes,ini:el, 
ligemus facilius ea, qu^ e antea intelligi á nobis 
poterant. 
S Ecúda eft híErcíis,qu(; fie extollit fidem,vt botiis operibus detrahat.Hunc ei^orem(vt Auguft.rc, 
fert lib.de hícreíÍb.cap.54.)docuit primó Eunomius 
quídam Arrianus3qui dixit omnes qui fidem, quam mius, 
ille docebat,tenerent,fore faliios,etiam íi quancum-
libet grauiap'eccata comraitterent, & in lilis perfe, 
uerarent. Hunc errorem iamdiu fepultum, fpintu 
pythonico3aut potius diabólico inftindus Luther* Xwíír». 
fufeitauit ab inferís, dicens folara fidem iuftiíicarc? 
quapropter opera ait:no efie neceííaria ad aífecutio- HOSM 
C nem viras íBterníp,quódí¡fiant,eanullo pado i u f t i - r { , 
ficare aíTerit.Sed hoc fecüdum»vfque'ad alium locú t^mtHr 
differimus.Nuncergo defolo primo difputabimus, Bu^, 
probantes non folam fidem fuííicere, fed ctiam exi-tó, 
g i á nobis bona opera: na alias oportebitfateri, ñe-
que homicidium, ñeque períuríum, ñeque adultez 
num,neque furtura fore homini imputanda, modo 
ille credat fe faluádum,per virtutem promiílionisin 
baptifmate fádíE.Hanc enim fidem fuíficere docet 
Lutherus.Sic enim a i t : l á vides, quá diues fit homo 
Chriftianus,fiucbaptizatus,qui etiam volensnon 
poteft perderé faluté fiiam,qi]antifcunque peccatis, 
niíinolítcrcdcrc.Nuilaenira peccata eum poíTunt 
D dánare,niíífolaincredulitas. H^c LutherusOvocé 
irapiá,& totius nequíti^ fomentum. O ferpentis fi-
bilum venenatú. Nouerat quippe calhdiílimusfer-
pens,Dcum iuxta operum qualitate fingulis reddi-
turum,íiue bonü?fiue malum, prout in corpore gef-
íif.ideo excogitauit quo pado poífet homines fecu-
ros operum facere,vc prsmio fruftraret. Attenditc 
obfecro,& v idebi t i s quoc venenoíi riuuli,ex hoc vi-
tiato fonte fcateant.Si foia lides iuftificat,nunquam 
ergo peralicuius íacramenti fufeeptionem, homo ^«fr 
iuftificabitur.Ecce i am vides orane facramentorum nonti' 
virtutem penire.Pcenitentia enim nihil prodeftpsc-y?^. 
catorí,fi fola fides iuftificet. Confeíllo peceátorum 
^ nihil iuuat, fed fola fidcs.Eleemofynaj ieiuniü,ora-
tio5'Sc reliqua huiuímodimullius funt moméri,quia 
fola fides iuxta Lutherum iuftiíicat. Nullumquan-
tiumlibetlethale crimen obeíl , modó credat, quia 
fola fides fufficit ad falutem Quis há'cferré porerit? 
N5 cerré Chriftianus homo:ímó velparü prius phi-
lofophus ethnicus tolerare non poterit. Quis eaim 
cthnicus,non abominatur furtumíQuis non horret 
homicidium qualecunqueíQuis non execraturpat-
ricidiumíQuis non odit adulceriiim?Quis vnquam 
periurusnon malé audiuit ? Quis vnquam laudauic 
• iufti foederis violationé?Omnia tamen haec,etfi qu? 
funt alia peiora,habenti fidem Luthems permitrit. 
Excommunicatio ideo ab eo contenitur,quiáífola111 
, fidem 
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tdcmfuííicercputat: quapropterfi crcdit, quan-
mlibetj&qi101110^0^^01- excommunicetur, nihil 
tU t i l l i o ^ ^ 6 excomraunicationeiti. Sspe enim 
^ontingithominí aberranti, redámque viam relin-
COent:i illtrare per íyluam dcnfam, credcns illic eííc 
^rum5¿:rcdumiter:cui pauló progredienti obfi-
áunt dcnfi ramiarborum:ille autem 5 ne retrocedar, 
f ^ t rumperc nititur. Quod íi vlterius aliquod aliud im-
^ft0'Í pedimentumforó115^0??011^» ^ c q 1 1 ^ i ^ c l ^ r , 
omnino aut frangere5aut euellere, aut quoquo mo-
^ do tollere conatur,ne inc^ptam fcmel viam deferat. 
Sic mihividetur Lutherus fecifle. Nam cúm hunc, 
cjucm diximuSjtutari coepiíTet errorem^biiciebatur 
i l i facramentorum eíficax virtus, profternit omnia 
íacramcnta-.opponebatur contritio, deiicit contri-
tionc:obfíftebat fatisfadio pro peccatis,tollit pror-
fus fatisíadionem.Haec autem omnia,ne illum prio-
iem errorem deferat: íicque fadum cft, vt quo fe-
mel prodidit dcfiniendi temeritas , confemauerit 
poftea & auxerit t^cndi pertinacia, Frangas, inquit 
Quintilianus3citius quám corrigas qua? in prauum 
induruerunt.Verúm ad noftrum inftitutumreucrta-
mur,& oniillís argumentis, ad fcripturs iudiciúre-
uertamur.Sedantequa diCputare aggrediamur dúo 
pdusadmonere oportet, vt intelligamus noftr^di-
fputationisfcopum, & non difputemus fruftrane-
fcietes de quo contendimus Primum quod prxmo-
nere opoi tet,eft nos in hac parte de illa folum iuflri-
íícatione loqui3qua quis ex peccatore fit iuftus, quae 
a theologis fcholafticis vocatur prima gratia.Ná eft 
alia Íuftincatio,quaiuftus fit iuftior, prout loannes 
Xfo.n. in Apocalypfi ait: Qu; iuftus eft iuftificetur adhuc. 
Sed de hac iuftificatione impraferítiaru non loqui-
Jujílfu- mur,quoniaminfracommodiorem locum huicdi-
tionisdug íputationi dabimus,in titulo De operibus. Alterum 
Jjxcies, quod admonere oportet,eft varias eííe fignificatio-
neshuiusvocisjfides,non folum apud prophanos 
authores/ed etiam apud facras literaSiNam aliquan-
dofides,idéeft quódfidelitas,quae opponitur frau-
dulentiae.Et iuxta hanc fignificationem,dicimus ali-
Ftdel'yit- clllcm fideliterrem aliquam agere, quando illam a-
git finefraudej&r fine negligentia.Hanc fidem diífi-
nit Cicero lib.t.offíciorum,íic dicés:Fides eft dido-
rura conuentorúmque conftantia Se veritas.Ex quo 
(quanquamhoc videbitur fortaíFe cuipiam durius, 
tamen vt audeamus imitan ftoicoSjqui ftudiofé ex-
quirunt,vnde verba fint duda) credamus, quia fiat 
quod didum eft,appellatam fidem.H^c Cicero. Ec 
Teretius. T^ntuis in Andria ;Triftis fcueriras ineftin vultu, 
atqueinverbis lides.QuibuslociSjfides poniturpro 
veritate fine fraude, & fine 'mendacio. Ab hac fide 
dicitur fideliSjis qui verax eft.Sic capit Paulus fepif-
JJ'/w.i, praefertim in priori ad Tim.epi.vbi ait: Fidelis 
fermo&omni acceptione dignus, quod Chriftus 
íefus venit in hunc mundum peccatores faluós face-
re. Fidelera fermonem dixit pro veraci. Et iuxta 
eandem fignificationem, vfus eft hoc nomine fides. 
^ . z . ítciumineadem cpiftola,dicens: Fidelis fermo',í¡ 
quis epifeopatum defiderat,bonum opus defiderar. 
"ípoci. lneadenietiam fignificatione accepit loanneseam 
Ü-.3. vocem in Apocciun dixit,Chriftii eííe teftem fide-
lem.Hac fidei fignificatione vfus eft Propheta, qua-
pn inui,:at nos vt ^ udemus Deú, caufam reddés ait: 
fyl, 32. Quia redum eft verbudomini&omnia opera eius 
luhdejhoc eft, omnia opera Dei funt vera ,&non 
lucata,neque emérita.Alio modo capitur lides, pr<G> 
fcdtio-
Cicero, 
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A fponfíone,íiue iureiurádo, quo nos adftríngímur ad 
aliquid faciendum. Hoc modo accepit Vergilius Vergtlitts 
odauo ^ncidos,quum dixit, Accipe, da lidé, Iuxta 
hanc fignificationem folemus latiné dicere,liberare 
fidem,pro eo quod eft,facere quodpromiíFum erat^» 
Iuxta hanc fignificationem,apud eos qui veramlin-
gu^ la t inx agnitionemhabent,dicitur publicafides Puhl'm 
id,quodvulgariter dicerc folemus,faluumcondu-]?^. 
dum,autpublicam fecuritatis promilllonem. Hac 
fignificatione vfus eft B. Paulus in priori adTimo- i,Tlm,$l 
theum epiftola,vbi hxc ait: Adolefcentiores autem 
viduas deuita.Cum enim luxuriat^ fuerintin Chri-
fto,nubere volunt,habetes damnationem, quia pri-
B mam fidem irritam fecerunt. Fidem dixit pro voto, 
aut promilfione caftitatis feruanda;, quam in vidui-
tate dederant, &: quia hanc promiíHonem non ad-
impleuerant3fed potius violauerant nubentes, ideo 
dicit illas primaip fidem irritam feciífe.Poteft etiam 
& in hac fignificatione accipi,id quod in epiftola ad 
Romanos idem Paulus ait: Nunquid incredulitas ^ m ' ^ 
illorum fidem Dei euacuauitíFidem dixit pro pro-
miílíone-.luxta quam Deus non déficit, vt non red-
deretquod promifit. Namfi nonreddit, non fuit 
culpaillius, fed incredulitas lud^orum, quíefecit 
illos indignos ad recipiendas Deí promiíEones.No 
enim Deus promiferat ómnibus pra:mium, fed fo-
C lumcredentibus.Ethunceífevcrum Pauli fenfum, 
aperté conuincitur per ea quas ftatim fubdit: Eft au-
tem(inquitPaulus)Deus verax,omnis autem homo {^ 
mendax, ficut feriptum eft, vt iuftificerís in fermo- ' ^ 
nibus tuis & vincas cum iudicaris. Tertio modo ca-
pi folet fides pro íidiicia,ica accepit Terentiusin „ . 
Phormione,dicens& Ita ne paruam mihi fidem eíFe rei'etms' 
apud te, hoc eft, parum mihi fidis. In hac etiam fi-
gnificatione accepit Cicero in orationepro Quinto 
LigariOjCum dixit:Cuius ego caufun, animaduerti-
tequaefo,qiiafidedefendam cumprodomeam. In . 
quibus verbis Cicero voluit oftendere quantum ha- CíCe '^ 
beret fiduciam obtinendi, caufam Quinti Ligarij, 
D quamtucndam fufeeperat. In fácris feripturis fre-
quens & apeptus cft huius fignificationis vfus. Et 
jrimó, ille eft apertillimus locus vbi beatuslaco- f^ok 
3us ait:Si quis autem veftrura indiget fápientia po-
ñulet á Deo, qui dat ómnibus affluenter & non F^es prc* 
improperat.Poftulet autem in fide niílil hsfitans. confide®» 
Poftulare in fide dixit, pro eo quod eft , poftulare ^ 
cumfiducia Scconfidentia diuiníe bonitatis, quod 
dabit poftulatum.Iuxta hanc fignificationem acce^ 
pit Chnftus ipfe faluator nofter, cum dixit: Omnia 
q u í E C u n q u e orantes petitis3creditc quia accipietis Se 
fiant vobis.In quibps verbis credite dixit, pro con- •Aí<<r*1^  
fidite. Et iuxta hunc modum accipiendum eft id 
E quod Petro dixit rcprehgndens eum : Mo diere fidei Mat t . l^ -
quare dubitafti?Manifeftum eft etiam id,quod loá-
nes de Chrifto faluatore noftro loquens, ait: Cum 
auté eíFet Hierofolymis in Pafcha in che fefto, multi 
credideruntin nomine eius,videntcs íigna qusefa- Io*n-P* 
eiebat.Ipfe autem lefus, non ci'cdebat femetipfum 
eis:eo quod ipfe nofTet pmnes.Credere fe eis, dixit, 
pro eo quod eft,fc fidere illis.Quarto modo accipi- , 
tur fides pro eo quod vulgo confcientiamdicimus. 
Hoc modo accepit Cicero in oratione pro Cslio, ConíC!s"-
vbi hxc ait:Sed veftr^ íapientis tamen eft, ludices, í!a' 
non fie caufa iuftaeft , viris fortibus oppugnandí 
Marcum Cíelium, ideo vobis quoque vos caufam 
putare effe iuftá, alieno dolore potius quám veftrs * 
V iij 
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fidei coníulenti.In quibus verbiSjConfulerefidei di- A 
>:it,pro<:o quod vulgo dici íb le t , agere fecundum 
confciéciam.Hac íigniíicatione vfus eft Paulus cum 
in epift.ad Rom.aif.Omnequodno eft exfide, pec-
catum eft.Qtübus verbis Paulus íignificare voluir, 
peccatum elle omne quod reclamante cofcientia fir, 
Theophj, Sic enim locum ilium interpretatur Theoph. qui in 
illum locum,h2c aif.Quum enim non fuerit coníi-
fuSjUeque crediderit,purum eííe cibum, fed guftaric 
ipfum praua confcientia, omnino peccabir. Hasc 
Pojfejfor Theophyladus.Et iuxta hanc fignificationem,dici-
ho'n<efi- tur á lurifpentis, 6c á theojogis áliquc eíEe bonac fi-
dei, fits. dei poíTclíbré.Nam illum dicunt eíTe bon^ fidei pof 
feíTorcmjqui cum reda confcientia poflidct rcm ali- B 
Tit . i . quam,& iudicat illam cífe fui. Ule vero dicitur ma-
IÍE fidei poíreíror,qui fcicns rem cífe alienam poííi-
detillam.Quinro modo accipitur fides pro obiedo 
Eplef.^. fidei,hoccft,proipíiscredibilibus:íicut etiam Pau-
Fides fro lus accipit ípem,quando dicit, expedantes bcatam 
ohieftojí- fpem.ln hac fignificationc accipit idemPaulus fide, 
dei vbi ait: Vna fides, vnum baptifma. Nam idem eft 
quod omnes credere tenentur, & non licct fidem in 
varías fedas diuiderc,quemadmodum diuiditur h?-
^thand. refis.Sicaccepit Athanafiusinfymbolo dices-.H^c 
eft fides cacholica,quam niíi quifque fideliter firmi-
térque credident,faluus eíTe non poterit.Sexto mo-
do appellatur fides Paiilo,rotus ftatus & religio cua- C 
gelica3qux continet omnia bona per Chriftumin 
GaU.i» hac vita nobis concclTa.Lex (inquit Paulus) pasda-
Fides pro gogus nofter fuit in Chrifto,vt ex fide iuftificemur. 
tou reli- At vbi venir fídes,iam non fumus fub pr^dagogo.Fi-
giene dem veniífe dixit,quia lex. euangelica iam ftabilita 
Chriftid* cft.Et hunc ftatum poft eüangéfnim fufccpmm,vo-
m, care folemus ftatum fideí,& grariae, hoc nomine il-
lum diftinguentes aftatu legis Mofaicíe.Iuxta nulla 
íignificationem iftarum,quas hadenus enumeraui-
mus,capimus hanc vocenijfideSjquando contendí-
mus quod non fola fides iuftiíicat. Eft alia feptima 
huius vocis acceptio,multo magis frequens in íacris 
líterís,& eft credulitas quídam fiue perfuaíio jaut ^ 
, aífenfus firmus & certus,fed ineuidens de ómnibus 
Ffdes fTfí' u^ae v j^eo pj-op^etas fuos, & per fe, & per A-
frie f u poftolos fuos nobis reuelata funt. Etin hacíígnifi-
catione vfi funt hac voce ,non folum Ecclefiaftici 
authores dodiííimi 6¿:eloquentiíIimi,quales fuerut, 
Cyprianus, LadantiuSjHíeronymus , Ambrofius, 
AuguftinuSjfed prophani etiam authores, qui prin^ -
Cicero, eipes linguae latinae omnium iudício,cenfenrur, Cí-
flin'mi, cero Hb.z.De diuinatione ait: Adhibéda fides fom-
niátium vífisnon eft.Et Plíniuslíb.9.cap.i8.0mni-
bus his fidem Nili inundatio aíFcrt,omnía exceden* 
tem miracula.Fidé aíferre díxit,pro faceré vr aliquis 
y . ^ ^ credat.TitusLíuiuslib.i.hiftoriaE; aít:H2c Romulo 
regnanti,militi^ domíque gcfta,quorum nihil abfo-
num fidei, diuini or¡ginis,diuinitat{que poft morte 
c r é d i t o fuit. Abfonum fidei dixit , pro incredibili. 
rerñl? Verg.in^.^nei.Credo £cquidem,nec vana fides gc-
^ • * ñus eífe deorum.Ex his ómnibus teftimoniis con-
uincimus Lurheranos iniufté nos reprehendere,pro-
pterea quod in hac íigníficatíone vtimur hacvoce, 
•Fides.Qupniam dícut eam non eífe latinam, neefa-
crislíterisconformen!, & ideo admonent fuosfe-
datoressnc illá vtantur in rali fignificatione.Sed ve-. 
lint,nolint,nosillavtemur,quemadmodíí facri do-
dores eloquentilIimivfifunt,quando de fide,quaí 
virtuseft theologica,aut de illius adu loquuntur. 
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Nam vtrunque horum,videlicet adus,& habitus ad 
illum inclinans, fiue infufus ille fit, fiue acquífítUs 
fides appellatunquiafolenne eft vt adus, Schabituj 
quiad illos inclinant,eodcm nomine cenfeantu^  
Sed nos hoc loco de adu fidei difputamus, non de 
habitu:quia no meremur per habitus, fed per adus 
His itaque ómnibus praífuppofítis, opus eft vt iaiI¡ 
aggrediamuf pugnam contra Lurheranos,¿¿p,.^ 
bemus non femper folam fidem iuftificare peccato, 
rem,fed ctiam neceífaria elfe opera ad iuftificatio, 
nem.Prepheta eum petiíTet á domino, qnís in illiUs 
tabernáculo eíTet habitatumSj.refpondit ftatím, di- pn 
oens:Quiíngreditur fine macula, & operaturiuftj, p^'1^' 
tiam.Operatur dixit.Et cum poftmodum alíqua vir- /„ 
tutíí opera enumeralfet ,íubdit:claudens pfalmum: i?^"1' 
Qui facit h£EC,non mouebitur in arternum.Non á i - f f^ 
xir, qui credít hxc, fed, qui facit h^c vt oftenderet W^* 
operum virtutem &: neceffitatem. Praeterea domi-ff^^ 
ñus per Efaiam propheram bona opera nobis com-fmt 
mendat his verbis:Quiefcite agefe pemerfe, difeite 
benefacere.Qiueritc iudicium, fubuenite oppreíTo, ¿r^ 
indícate pupíllo,defendite vidua. Sed quid opus eft 
tot adferre teftimonia,cíim omnes libri propheraru 
pleni fint admonitionibus,quíbus nos ad bpnaopc? 
rahortantur,alliciunt,& ímpellút ? Quod fi nouum 
teftamentú appellas,reiiciés forte in hacparce vetus, 
ad nouum inftrumétum voló mecú accedas, & audi 
Chdftú apud Math.dicentem: Non omnís qui dicit MtitJ} 7 
mihi domínejdomínejintrabit in regnú coelorú: fed 
qui facit volútaté patris meí,qui in coelis eft,ipfe in-
trabitin regnú ccElorú.Multi dicét mihi inilladie; 
Domíne,dominc, nóne in nomine tuo prophetaui-
mus,& in nomine tuo damonia eiecimus, & in no, 
mine tuo virtutes multas fecimus?Et tunc.cófítcbor 
illís-.Quianunquam nouivos^ifeedire ame omnes 
qui operamíni iniquitatem.Quís autem eft, qui dir 
cit Chrifto:domíne,dominc,niíi qui fide habet, qua 
credít eum eííe verú domínúínec tamen pmnis talis 
intrat in regnú coclorú.Non ergo fola fides iuftiíicat 
hominé.Quodautétalia Chrifti verba, fint intelli-
genda de fidelí non habente opera charitatís,teftan-
tur omnes facri huius loci expoí¡rores,é quibus ali* 
quos cítabo,vt velinde noftram fentcntiam firmioí-
rem faciamus, oftendentes illam fuífíe fandorum 
vírorum dodrinam. Theophyladus expones illurp fleoffy 
Mattha;ilocum,fieaif.Hoc loco oftendítfeipfum 
dominüra,quandoquidem dicit: domine, domine. 
Nam ita fe & Deum dicit.Docet autem nos,fi fidem 
abfque operibus habuerimus,nihil nobis eam pro- ft'^jí-
futuram.Nam dicendo :qui facit voluntatem ,^on Wf0|,fr¿-
dixif.qui femel facít,fed qui vfque ad mortem^cit, fasnU 
Hxc Theophyladus. Et Chriftianus Druthmatus^ríJ^. 
fuperMatth£eum,exponés illaeadem verba,aít :N6 prqfhr 
in hoc eonfidat aliquis5quia Chriftianus eft, jfí non ^ rw* 
facit opera Chnftíaniratís,non intrabit in vita a^ tet-
nam:quia qui fe dicit noífe Deum, & mandata eius 
no cuftodít,médax eft.Hsecille.Beatus Hieronymus f^rfl'V, 
in libro primo Commentariorum fuper Matth^um, 
hoc modo illa verba perrradat: Sicut fupra díxerat 
eos,qui haberenr vellera vit^ boníe,non recipiedos 
propterdogmatúnequitiam:íta núc ccotrarío alfe-
rit nehis quídem accommodandam fidem,quicuni 
polleant.integrirate fidei:turpiter viuunt, & dodrí-
nx integriratem maiis operibus deftruiint.H?c Hie-
ronymus.Incuius verbis aduertereoporxet, quód 
dixit integritatem fidei non fuíficere.lkatus Bafíliu5 
in regula 
4¿5> 
inr< 
A poteft quis ftnc chantate^antam fide habere, vt 
iCotM* * teS transferat, aut íubftantiam fuam diuidar, 
& corpus fuumtfadatvt ardeat? Huic autem mo-
chorum quarftionúrefpondet Bafilius huiufmo-
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. fegUIamonachorLÍ,capitenonagerimoquarto,in- A legis iuftificabuntur.Auditores legis hic vocateos, 
^ithnnáchosperetes in hunc modum: Quomo- qui ex auditu crediderunt: quoniam fides eft ex an-quí* 
ditu.Etmpriorcad Corinthios epiftola ait: Siha-
buero omncm fidem.ita vt montes transferamjcha- i.Co.í f . 
rítatem autem non habuero,nihirfum.Quibus ver-
bis apertilUme oftendi^ fide folam non fufécere fed 
eíTe etiam necelíariam charitatem. Et ruríuseofdem 
CorinthiosadmonenSjdicif.StateinfidejVirilitcra- t.Co 16. 
gite,6c confortamini,Omnia autem veftra in chari-
tatefiant.Qujbus verbis, poftfidei admonitionem, 
addidit charitatis opera,innuens fidem fine illis non 
fuíficcreadfalutc. Etin pofteriore epiftola ad eof-
dem ait:Omnes nos manifeftari oportet ante tribu- 1,^ a^ 
A' verbis. Bafilius: Si memores fumus domini di-
, 1 js.paCiUnt enim omnia vt videantur ab homi-
^ ' C^bus:Ved5¿ilhid, quod refjjondit illis diecntibus: 
r)omine,n6nne in nomine tup daemonia ciecimus, 
M 7 ' ^ ^ ^ Q n o m i n e virtutes multas fecimusícú aitad 
coS'Nefcio vos vnde fitis.Non quia metiti funt, fed 
ciuiaDeigratia abufi ílmtad proprias voluntares, 
iuod vtique alienum eft á charitate Dei. HscBafi- B nal Chrifti,vt referat vnufquifque propria corporis 
hus.Sufliciunt h^c virorum facrorum teftimonia, prout geííit,fíue bonum,íiue malum.Eccepatet pr^-
nuibus comprobaiümus verá cííe ac litcríe germana 
expofitÍQnem,eam quam nos prius propofücramus. 
patet etiam exeorum omnium teftimonio cocordi, 
fidem íblam fine o^eribusnon fufficcre.Sed reliqua 
reftamenti noui pércurramus rcftimonia.Apud loa-
ncmDominus lefus Ghriftusait; Omnempalíni-
tem in me non ferentem frudum, tollet eum pater 
mcus.TolIere autem eum(vt infra ipfemct ait ) eft 
mittere illlim m ignern vt ardeat.Quum ergo no pb 
aliudcondemnatur,quam quod früiftum non fece-
rat,conuincitur inde opera eíTe neceííaria. Rurfum nim corpus fine ípiritu mortuum cum, ita fides fine 
de vltimo iudicio dominus diírerens,vitam ^ternam G operibus n>ortua cft.Vides quam aperte, quam fine 
^<,//'s^ promittithis,qui opera pietatis in pauperes & cgc-
nos exercuerunt, & ignem sternum decernit illis, 
qui eiuíinodi opera faceré contempferiant. Veníat 
er^oLutherus, i&extollens fefupra omne qu0d di-
citurDeuSjDei fententiam reuocet, <5cgloriam pro-
mittathominibus fceleratis,fi credant.Prpmiffiones 
certéhuiufinodi funt promifliones ferpentis anti-
qui qui primis parentibus feientiam promittens 
miadiftribuenda fingulis,iuxta eofum operum qua-
litatem, Verüm, quid moramur in re tam aperta? 
Beatus énim lacobus in fuá catholica epiftola ait: ^0(0 .^ Jc 
Qui autem perfpexerit in lege perfedae libertatis, & 
permáferit in ca,íió auditor obliuiofus fa¿tus,fed fa-
¿tor operis,hic beatus in füo fa&o erit. Etin alio e-
iufdem epiftolae capite: Vis autem feire ó homo ina-
nis}quoríiam fides fine operibus momia cíbEt ite-
rum ibidem:Vidctis quoniam ex operibus iuftifica-
tur homOjSc non ex fide tantum. Et rurfus:Sicut c-
jMthen 
fromif-
vllis inuolucris hanc fententiam dpcet B. lacobus? 
Tam clara certe funt híec pro noftra,hoc eft catho-
lie? do¿trin§ teftimonia,vt Lutherus eorum clarita-» 
tem & eíEcaciam pcrfpicienSjnefciens quó fe diuer- Ltétherifi 
reret,ad commune ómnibus hxreticis afylum cófu-r reieat 
giat,dieen§talem epiftola non eíTe lacobi appftoli, Epift./a^ 
ñeque apoftolico ípiritu dignam.Ob eandem etiam o-
u » MUÍ ¿/a.i .^jic^»» ^vfwwv^w. ^ i w * . „ v » r v ^ cauíam negat libríi Apocalypfis mimirum quia per iXpofrf-
ferbentl- ftiemiam fuftulit, &ignorantiam loco eius fubro- illius teftimonium temeraria Lutheri reuinecbatur/*p-/<54>*.s 
dodrina.In eo enim libro fie dicitur: Beati mortui, e¡mddo* 
quiin domino rapriuntur.Amodo enim ia dicit ípi- cewtíi-* 
ritus,vt requicfcát áíaboribus fuis.Opera enim illo- pene non 
dommo,quid faciendo vitam aeternam poííideret, p rumfequúturillos.Eriterum. Etalius líber apertus folam fi-* 
Ma. ip. ^pondit Chriftus verus magifter: Si vis ad vitam eft, quí eft vitas, 8c iudicari fiint mortui ex his quas dem tujlU 
ingredi/erua mandaf a. Ecce,hic vides mandara exi- feripta erat in libris fecúdíi opera ipforu.Et rurfum: fictre, 
Eccevenio cicó,&: mcrces mea mecumeft, rcddere 
vnjcuique fecundú opera fua.Propter híec ergo tam ^fpp,í4? 
clara horum hbrorum teftimonia,quae adueríus Lu-
therum militant, Lutherus decrcuithis libris fidenj 
nonpr£ftare?dicens eos non eííe ex canonefacro- Ape. iz* 
rum librorum,Verüm de hac re in primo huius ope-
ris libro,capite fecundo diííeruimus.Ánte enim quá 
ad pugnam accedercn?us,ne forte in pofterum quid 
fimile,vt nunc, contingeret, de armis vtrique par-
nis fími' gáuir.Sicmihi videmr faceré Lutherus, qui dú glo-
¡g.' tíám t^ernam folum credenti promitíit,ignem aeter-
num fibi & illiparat. Dejnde, adolefccnti petenti a 
g^ tanquam neceífaria ad vitíE stern? confecutione, 
Nam íi neceífaria non eftentmon iam prscepta, fed 
confilia dicenda eífent. Hoc enim ejíiftimoeífe di-
fciimen inter praeceptum 6c confiliufn, quod hoc 
íuadetur tanqúam bónum,no tamen exigitur vt nc-
cefTariumñllud vero fie exigitu^vt de illo ratio red-
dédafie. Quod ft npceífariá non funt,praecepta cli-
cendanon íunt.Non enim pra£cipiuntür,nifi vt fiát. 
Hocaurcra de mádatis feruandis iterum repetit Do-
minus , quum in ccelum afcéníuru.s difcipulis fuis, t i communibus difputauiraus, vt prius conuenirec 
'^."V/í, ai^Euntés,dpceteomnes,baptizanteseosin nomi- E ínter nos de armis,quibus elíet pugnádum.Ibiergo 
ftepatris3& filij^ fpiritus fandi, docentes eos fer- oftendimns hos libros eííe canónicos: quapropter 
uarcomnia quaecunque madaui vobis. Nondixir, non eft quod amplius de hac re difputemus. Accc-
. docétes eos credere ranmm,fed femare omnia.Non 
Uir.tlt, ergo fola fides fufficit. Et apud Marcum eode tcm-
poris articulo ait: Qui crediderit & baptizatus fuc-
nt jfaluus crir.Ex quo patet etiam vltra fidem rc^ 
quiribaptifmum.Non ergo fola fides fufficit adfa-
lutermaut fi h&c fola fuíficit^baptifmus no eft necef 
íarius.Qu^^ vero dixit: Qui autem non crediderir, 
códénabimndocuit baptifmum fine fide n5 prodef-
íejquemadmodum nec fides fine baptifmo. Paulus 
-k ptlam ^ ea quae eft ad Romanos epiftola, ait: Non 
Muoresle^isiufti funt apud Deum, fedfadores 
dit ad ha^quód íi íola fíd^s iuftificarer(vt Lutherus 
ait) omnia in vno mandato, videlicet in€de?cp m-
plcrentur.Paulus tamen dicit omnia in vno manda- QaUf,^ 
to complcn,nempe in charitate,n6 aupé in fide. Sed 
charitatem nominans, fidem includit, cjuas eft; eius 
fundamentum.Quod fí forte Lurherus5propter h^c 
teftímpnia,dicat fe inrelligcre de fide formara, qux 
viuir per chariratem illan) fpuentem, tune conuenir w'Ues for: 
ínter nps,quoniamnps etiam diciraus talcm fidem m^aiu? 
iuftificare,quauis de illa etiam no admittamus,quód ¡tijuat* 
fola iuftificct.Nam fi fides vt iuftificare poífit, opus 
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habet chántate: multo verius chantas dicenda eft 4 
iuftificatdx,á qua habct fides vt iuftificetjquám ipfa 
íidcs,qu£B per charitatem iuftificat.A forma enim, 
qua: rei perfedionem prasftat, capitur ipíius rei vt 
íubftantia,ira & proprietas & dcnominatio, Paulus 
autem finem legis dicit eífe charitatems& no fidem, 
PríEtereajquomodo fides poteít eíTe fola fine operi-
bus,íi ipfa fouetur a charitate 3 Charitas enim nó eft 
otiofasquoniam(vt aic Paulus ad Gakt.5.) In Chii-
fto lefu ñeque ciixüciílo aliquid valetjneque prqpu-
tiú,fed fides qux per charitate operatur. Et Domin* 
loan. 14. apud loannemrSidiligitismesmádata mea feruatc. 
Si ergo charitas adeft,operatur.Quod fi non opera-
tur,iam charitas nullum eft fignum. Vnde B.loánes g 
Uoa, 15. in fuá prima catholica epiftola,fic ait: Qui habuerit 
fubftantiára huius mundi , & viderit fratrem fuum 
ncceífe habétem,& clauferit vifcera fuá ab eo,quo-
m o do eft charitas patris in eo ? Probado ergo dile-
¿l:ionis(vt ait beatus Gregonus)exhibitio eft operis. 
Dicamus cr^o non folam fidem iuftificare,fed etiam 
opera eíte ncceííaria . Qui autem fola fide conten-
tus/ine operibus putat elfe fibi fatis^idetur mihi fi-
Zw.14. taáis elfe i l l i homini, de quo dicitur in cuangelio, 
quód ccepit ^dificare,^ no potuit confummare.Ná 
fides fundamécum eft,fuper quod,velutifuper qua-
dara firmilfima perram Dcus fundauit Ecclefiáíuá: 
fuper quod etiam nos omncs fundad pracipit Pau- C 
Colof. 3. iUS) vt ftabiles 8c immobiles funus, a fpe euangclij 
^ugufi. qLloci audiuimus.Ideo beatus Auguftinus libro de fi-
de & operibus, cap. 16. interpretans illud PauÜ ex 
i.Co»%3. pnore ad Corinthios epiftola,vbi dicit Chriftum tC 
fe fundamentum, harc ait:Si Chdftus,f roculdubio 
fides Chrifti. Per fidem quippe habitat Chriftus in 
cordibusnoftdSjficut idéApoftolus dicit.H^c Au-
guftinus.Si ergo fundamentum eft fideSjaliud fuper-
Fides ta- jedificatura erit, quoniam qui fundamentum iacit, 
fltficatio- ¿e reliquo aedificio cogitat. Illud veró quod fuper-
msftm-^  a^dificandum eft,vt asdificium manear laudabile 3 eft 
damentü. 0pLls bonum.Vnde Paulus in priore epiftola ad Co-
rinthios air.Si quis ante fuperaedificat fuper Rinda- D 
mentum hoc,aurum,argentum,lapides pretiofos,li-
gnajfcenum.ftipulam, vniufcuiufque opus manife-
ftumerit.Exquibus Pauli verbis5patet opera efieil-
la,quaE fuperponenda funt fundamento.Dei. Qua-
iiter autem quifque fiiperaedificatierit, ignis proba-
bit .Qui ergo fide fola contentus,opera contemnit, 
is mérito coepir xdificare,& non potuit confumma-
re.Propter has vrgendílimas rationes,quas apertilH-
méconuincunt, opera cífe neceiíadaad beatitudi-
nem alfequendam, pofteriores Lutherani volentes 
ducis fui fentcntiam corrigere, fatenrur ingenué o-
perum necellítatem:quia fine iilis,vt aiút, vera fides 
eífc non poteft:Illa tamen opera nihil prorfusad E 
hominis iuftificationem valere dicút. Nam quidam 
jo. %l«t. loanes Riuius Atthendodéfis,ex Lutheranorum fa-t 
¿tione^n quadam epiftola ad amicum innominaríí, 
qu(j inferibitur De íbla fide,poftquá opera fidei co-
iüxerat,fibiipfi obiieit arque refpondet, fie inquies: 
Opera igitui-,dicet alic]uis,requiruntur. Fateor, ve-
rüm non vt i iuftitiam per ea aífequamur, &; heredes 
exiftamus xcernorum bonorum,id quod ftatim áre-
nafcentia fumus:fcd vt fidem per ea noftram copro-
bemusjpalámque ómnibus notam ac teftatóm facia-
m9.Náque ea derau (olida ac perfedú cftiides, qu^ 
eft per charkatem eííicax,vt Apoftoíus inquit.Qué-
adraodum enimcuiufmodi fítarbor, defrudibus 
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cognofeitur-.ita vera nc fit fides, an fecus, ex operi 
bus arque fadis perfpicirur.Er aliquibus interpofitis 
fubdinNam nc eries,fides in Deu plena atque per^  
feda,nonfimplex vlla credulitas, fed perfuafio faj 
ma eft cum fpe fiduciáque erga Deum iunda: fie vt 
non fpei minus in fide,quám credulíratis abfit.Nain 
ílmplexillade Deo perfuafio/olum aditus quídam 
ácvelutianuaeftadipfamfolidam ac perfedamfi! 
dem.Hadenus loannes Riuius.Eandem fententiam 
docet quidam Spangebergus in ília Margarita theo« 
logica,in titulo De operibus,quíeft.5.vbi fie ait: Nó 
poteft fides exiftere cum mala confdenda, quia ^ 
des eft fiducia,quod Deus íit nobis propitius5niala 
confeientiaiudicat contrarium.Item qui non agü¿¿ 
poenitentiam 5fedindulgent vitiofis cupiditatibus 
non rerinet fidem.Et in eodé libro in titulo De ¿J^ 
irerú ait:Fides 116 tantú eft notitia hiftoríaíde Chri-
fto 3 fed eft vera fiducia cordis, quse afíentitur pro-
miílione euagelij, prxcipué auté fignificat fidüciam 
mifericordiíE promiíla: propter Cíhriftum. Hxc iile, 
Philippus Mclad.illis omnib* dodior,&:, vt credo, 
iftorum omnium dux & magiftersin fuo lib. de Lo-
éis comunibusjin titulo De bonis operibus,ha;c ait: 
Qui no agunt pGEnitentiá3fed indulgent vitiofis cu-
piditatibus,nó rctinct fidem.Et in titulo De grada, 
& iuftificatione, fie ait: Fides fignificat haud dubié 
in hac cauf* apud Paulum,fidiiciá mifericordiaE pro-
miíl^ propter Chriftum.Et fi autem indo d i quidam 
Sycophantx,rabiofé reclamant, & negát fide fígni-
ficarifiduciam mifericordia;, tamen nihil dubko 
prouocaread omnesdodos,8c bonos viros. Et ali-
quibus interpofitis fubdif.Fides igitur fe habet cor-
lelatiuead mifericordiá, tanqua ad obiedú. Quarc 
cu dicitur,fide iuftificamur,ita rede intelligiha:c fi-
gura potentjCjTi trasformabitur in cod-elatiuam. íu-
íiifícamur per mifericordiam promifiam propter 
Chriftum.Sed hasc mifericordiá fide appreheuden-
da eft.Hocenira agit Paulus, reconciliad homiaes 
fiducia aliena benefidj^nó propter propriam digni-
tatcin,feu qualitamm operum. Et poftpaucatheo-
Jogis fcholafticis derrahens, iterum ait: Scholaftici 
cum dicút hominem per gratiam iuftificari,nihil ibi 
dicunr de fiducia mifedcordiíe, fed foraniant homi-
nem propter propriam digniraté, & nouitaté illam, 
íeu propriam munditiem, fine fiducia mifericordiá 
pronunciad iuftum. Hadenus Philip. Meland.lnpi 
quibus verbis multa funt reprehenfionedigna5&; o- mlw' 
portct fingula annotare, vt ómnibus palam fiat eius ¿^rW 
malitia.Primó contra theologos fcholafticosmani-^rtfl)^ 
feftam proponit calumniá,dicens illos fomniare ho- úi. 
minemproprer propriadignitarem,fine fiducia mi-
fedeordia: diuiniE eíle iuftum. Difpeream fi hocali-
quis fcholafticus theolog^ex his qui ab Ecclefia pro 
catholids habentur,vnquá aíTeruit.Gmnes enim fa-
íétur,neminem fine mifericordiá diuina,aut íaluan, 
aut iuftifícad poífe.Omnes fcholaftici faténtur cum 
Paulo,non ex operibus iuftitia: quac: fedmus nos,fed ' 
fecundum mifericordiam Dei faluosnos fieri, 
lauacrú regen erationis,&: renouationis Spiritus fan-
di.Deinde quód negat hominem per gratiam iufti-
ficarijirddens fcholafticos theologos hocaíreretes» ^ 
contradicitP.iuloin epiftola adTitum dicenti:!"-
ftificati gratia ipfius,hsredes fimus fecundum f^ em 
vita:a:ternas.In quibus verbis,PaulusapcrtiíIíuie di-
cit homines iuftifícad gratia.Et certe íi bene aducr-
teret Philippus Melandon,grada; virtutem & pr0' 
pria; natur* 
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'x natüi'íE coclitioncra,apei-té intelligcret nos ma-
Pn trit)Ucre(liuiníE mifericordi^ &:bonitati3CLim di-
$ t ^homincra iuftificari per guatiam, quám fí di-
C1Inus iuftificari per fiduciam miíericordiaí 
^-niíriC.Nam fiducia illa mifericordi^ promiífo 
Pr0 noítrum cft, quáuis mifericordia ipfa cui íidir, 
fit diuina.Et inde neceífarió confequens efl:, vt qui 
X t hominem per fiduciani mifericordia; promiífe 
• ftificarijdicat etiam hominem per proprium opus 
' Sitiuftiferí,quód máxime derogare videtur: prx-
íertiin iuxtaillorú fententiam, mérito Chrifti. Aut 
um dixuniís hominem per gracia iuftificari, totum 
tribuimos glorias Chrifti^nihil prorfus ex illa iuftifí-
cationc nobís arrogantes, quia gratia nihil á nobis 
^ ^ f e d t o t a p r o d u c i t u r á Deo,iuxtai(cl quodpro-
oheta ait: Gratiam & gloria dabit dominus. Aperte 
ctiara manifeftat fuam ignorátiam5in príedidis ver-
bis Philip-Melan^:on5&: ex illa, erroré fuum proce-
deré manifeftiffime oftédit.Ignorat qujdem, aut íal-
tem ignorare fe oft5dit,hác príepoíitionem, per va-
rias haberc fígnificationes,^: varias caufarú naturas 
4enotare,iuxta varietatem vocú quibus admngitur. 
Nam aliquando dicit caufam efíicientem, aliquado 
inftniraentum quo aliquid fit,aliquádo caufam for-
malem,aliquádo inediú feu diípoíitioné ad aliquid 
adquirendú.Vtfgratia exepli}íi Petras pi£tor, peni-
cilio aliquo pingat tabulam aliquam,&: colore albo 
iilam amciatjdicerepoííümus tabulam illam eííb al-
bam peralbedinem,táquam per caufam formalem: 
per penicilhijtanqua per inftrumentum:per Petrüm 
tanquam per caufam efficientem. Et hpru omnium 
- conftat exépla apudlatinos authores.Na Columella 
li.^.ca.i.aif.Vipifingulosfextarios per cornufaucir 
bus infundito.Vbi illa pr£Epoíitio,per, inftrumentu 
denotat.Per alium oftendere fuá fententiam, & per 
. alium dare,dmt Terétiusin comedia tertia. Ip qui-
bus verbisjprsepoíítio illajperjmedium denotat.Per 
imprudetiá dedpi5dixit Cicero in oratione pro Ro-
fcio Comedojvbi coftatilla pra:poíltione,denotarc 
caufam cfficientem,ira ví dicat imprudentiam,fuilíe 
caufam deceptionis.Terét.in Hecyra dicit, Ancillas 
dedo,quolibet cruciatu per me exquire. Vbi Dona-
tus interpretatur, per me,id éft, me authore & per-
mittente.Et eodem modo interpretan oportet illud 
Perííanú:Per me fint omnia protinus alba. His óm-
nibus pra?libatis,facile noftra fententia intelligetur, 
&ab omnib* extéíis(vt aiut)brachiis recipietur,niíi 
forte ab co,qui obftinato animo, eífe voluerir, aut 
protinus fueritinfanus. Dicimus homine iuftificari 
perChrift]Li,quatenjisDeus eft,táquam per cauíam, 
qus noftram iuftificationé efiieit in nobis.luftifica-
mur infuper per Chriftú,quatenus homo eft,tanqua 
per caufam meritoria noftríE iuftificationis. luftifi-
camur etiá per fanguine Chrifti,taqua per médium, 
autper inftrumcntú qup Chriftus nobis meritus eft 
noftraiuftificationé.luftificamur etiá per gratia qu^ 
vcraiuftitia eft,tanqua performam nobis inhsren-
tem,íicut per albediné corpus aliquod dicitur albú, 
& per nigredinem,nigrum. Dicimus etiam hominé 
iuftificari per fidem,tanqua per médium quo tendi-
nuis adiuftificationé.Eft enira fides médium quod-
dam3& neceífaria qu^dadifpoíitio pr^p'arans anima 
ad iuftificationé,á Deo fufeipiendá. Nihiligi.tur de-
trahinius mifcricordiq diuin?,aut fideimec tollimus 
hduciammifericordisillius,proprerea quod dixi-
mus homine iuftificari per gratia,quoniá vnüquod-
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A que iftorú qux diximus,habet fuam propriá, & pe-
culiarem caufalitaté in hominis iuftificatione.Eft a-
lius error in illis verbis Philippi M e l a d a aliorum, 
quo aíTerunt fidcamitti,perquqdlibet peccatúmor-
rale.Sed de hoc errore nolo in prafentiaru diíputá-
re,quoniam alienus cft á primo huius noftrjc diípu-
tationis thematc, & de illo ípecialiter diíTeremus iq 
proximé fequeti cap.poft finirá huius híerefis expu-
gnationem.Reftat adhuc vnus alius erroi^qui in i l l ^ 
praedidis verbis Philip.Melád.&aliom continetuto 
Dicút enim fidé illá qua iuftificamur, efíe fiduciam 
raifericordia: promiíís propter Chriftú,& cum h^c 
dixit Philip.Melá.deíideraui inillius verbis mode-
B ftia&vrbanitate.Namappellatnos indodos & fy-
cophátas &rabiofos,propterea quodcotraillorum 
fententiá reclamamus,&: 4ixit nos negare fide figni-
íicare fiduciámifericordiap.Ego quidé nolo retalia-
re iniuriá,quanquá facilé pofsé, prefertim fi no pro 
me aliis reípodere vellé, hoc tamc vnú faceré nitar, 
vt oftéda cora doéHs & bonis viris,ad quos ille pro-
uocauic,non eífe indodos,aut fycophantas, eos qui 
príedidae illorú aííertioni cotradicüt. Sed ante om-
nia opus eft,ví: pmnes intelligát,illu calumniam ma-
litiofe %c médaciter cotra nos fingere,cum dicit nos 
negare fide íignificari fiduciá.Ná hoc ipfum, nos in 
principio huius diíputationis aperte cofeíli fumus, 
C &:aperte probauimus,ita faspe accipiin facris literiSj 
&: apud prophanos authores latiniílimos.Negamus 
tamé fidem illam,qua nos mí^ificari factas liter^ per-
hibet^efle fiduciá,& hoc ipfum mmc probare ppor-
tet,pai-tim rationibus,partim teftimoniis facras feri-
pcuríE,partiiTiet;iam teftimoniis fmdorü&dpóbo-
rum virorum.Er primó obiicio illis Paulum,de quo 
inaniter gloriátur,& cuius teftimonio/uam dodri-
nam fe tueri métiútur.Is enim in epi.ad.Ephe.aper-
tiílimú pro nobis reddit teftimonium, quú de Chri-
íto loquens3haecait:In quo habemusfiduciá, & ac-
edrum in c6fidentia,per fidem eius.Ecce vides Phi-
iippe, Paiilum apertiílimé ponetem diferimen inter 
O fidem &: fiduciá.Ná dixit fiduciam oririáfide,quo^ 
niam dicit nos habere jila per fidem. Dixifti te pro-
uocare in hac caufa ad omnes do¿tos & bonos v i -
res.Nuquid Paufií recufis iudice, dicens illú no eííe 
bonú,necdo¿lum5fed forte dicis Paulp nonitain-
rerpretandum cile,vt nos putamus. Verú ne per hác 
yiam patear tibi fuga,tcftirnoniu Theoph.tibi offe-
ro, qui praediólum lo cum Pauü interpretas, hsc ain 
Atqui nó vt captiui addueh fumus,ncque quód pec^  
Gauimiis,fed libértate habemus, ñeque eá íimplicé, 
fed cú c6fidentia,fiducia,.&: audacia. Vndenam h^c 
nobis bona?Per fidem,inquit,h^c enim folutispec-
catis,libertaté nobis & fiduciaimpofuit.H^c Theo. 
E Ex quibus verbis apertifiímé c6ftat,Pauiri fenííífe fi-
dnciáin nobis caufatá eífe á fide,&-inde vlterius fe-
quitur fidem qua iuftificamur,no eífe fiduciam, fed 
caufam fiducias.Et hoc ipfum Saluator nofteraper-
riffimé oftendit,quii muiieri qua; fanguinis jfluxú pa-
tiebatur,dix-it:C6fidefilia,fides tuate faluamfecit. 
Ex quibus verbis aperte cóuincitur, fidem eífe cau-
fam fiduciá.Ná ideo iubet illam confidcre,qLiia iam 
haber fidem taié,vt falute anima irnpetrauerir.PríE-
rerea,fides illa,quá tantopere laudat Paulu$ in epift. 
ad Heb.eft fides per quá iuftificamur.Nam de illa lo-
quens?dicit:Abel per illam teftimoniu confcquiuú 
fuiííe,fe effc iuftú3& illá dicit eífe fine qua, impofli-
bile eft placeré Deo,At fides illa de qua Paulusibi-
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dem loquicui',no cftíiducia:QuanquáErar. Rothe. A 
in Annotationibus fuper illum Pauli locum ad Heb. 
dicinFidcm illo loco á Paulo accipi pro íiducia. Et 
nunc hoe aduerrens,apcrté intelligo latens venenú 
invcrbis Erarmi,& exiftis/icutetíaex alüs eius ver-
biscognoícoverum dreprouerbium,quodvulgo 
Cermii~ iaólatü eft apud Germanos catholicoSjErafmus po-
norum íuit ouajfed Lutherus cxcluíit pullos.Ná credo, Lu-
frouer- theranos ex hac Erafmi fententia caufam acccpiíTe, 
bium de vt dicerent,fidé illa, qua iuftificamur , eíTe fiduciam 
Erdfma miferieordias promifia; propter Chriftum.Sed his o-
<Cr la- miffisjad noftrú feopu reuertamur,yt probemus, fi-
thero. dem in illo loco epi.ad Heb.non íigniíicarc fiducia. 
Na de illa loques Paulus,dicit: Credere oportetac- ^ 
cedentem ad Deunijquia eft, & inquirentibus fere-
muncrator íit.Er itcrura,fide intelligimus aptata efle 
fécula. At,credere, & intclligcre, operationes funt 
intelledus,&: inde fequitur,quod rtonpertinct ad íi-
duciam,quia h^c eft adus,aut pallio volútans,quod 
vel ex eo conftat,quod eft próxima fpei & pofterior 
illa.Quodíí hocPhilippus negare corítendat, con-
uincam illum iudicio dodi & boni vid, vnius certc 
Smcc*. exillis,ad quos fe prouocaíTe dixit. Séneca cpift.ií. 
hsc aif.Dicam taraen fentétia, quod iam de te ípem 
habeam,nondum fiduciá.Ex his verbis Senec^,apci-
te cónftat íiduciam,illius iudicio, eífe aliquid maius 
Q)c, & illapofterius, & inde conuincitur, fiduciam C 
pertinere ad voluntatem,quemadmodum fpes, quas 
illaprascedit. Deinde multa funt circa qu^ e verfatur 
, , . íides,prout funt,quod Deus eft trinus & vnus, quod 
Ft u c r g|¿us incarnatus cft 5 natus eft ex Maria virgine, 
jidticu ^ crucifixus cft,mortuus &fepultus cft,refurrexit,afce-
nm omnt- ^ ^ CCE|Lim j fejet; a¿ dexteram patris , circa qu^ 
n0(i V omnianullo modo poteft eífe fiducia,nec circaalt-
ej obie~ qVL0¿ eorum,quohiáfiduciafemper eft reípeótu fu-
* turorum,&nunquáreípicitpraefentia ñeque príEte-
rita,illa aute,qus nunc proxime enarrauimus perti-
nere ad fidé:omnia funt praeterita,pr^ter vnú quod 
femper eft pr2fcns,dc vnitate Dei , & trinitate per-
fbnarú.PraEterea,Paulus ad Corint. feribens feparat D 
i.Cor.15. üdéa (pejk per cofequés á fiducia. Núc aute, inquit 
Paulus,manentfides,fpes,chariras:tria HÍEC Sifides 
(vt Lutherani dicunt)cople¿):itur in fe fpem, iam no 
triaj-fcd dúo funt.Si tria lunt (vt Paulus ait) oportet 
íieceífarió fidem ab aliis duabus feparare. Poft hace 
tam aperta feripturas teftimonia,opus eft,vtfando-
rum,&do(5tiffimorum virorum iudiciú requiramus, 
quoniam Philippus Meland5,vt ex dictis illius qux 
Aumfí- fuPra ci^11^111115'0^^^»^ huiufmodi vírosprouo-
, ^ J ' cauit.Aug.in lib.De Spirku & litera, cap. 31. de fide 
quaiuftificamur diíferenSjhíEC ait: De hac enim fide , 
nuncloquimur,quá adhibemus, cum aliquid credi-
musmo qua damus,cum aliquid pollieemur-.nam &: ^ 
ipfa dicitur fides.Sed aliter dicimus, no mihihabuit 
iidemraliterautem,n6 mihi feruauit fidem. Nam i l -
lud eft,n6 credidit,quod dixi:lllud,non fecit, quod 
dixit.Seeundú hac fidé,qua credimus, fideles fumus . 
Deo:feciindáillam veró,qua fit, quod promittitur, 
etiam Deus ipfe fidelis eft nobis. Hoc enim dicit A-
pofto.Fidelis Deus,qui no vos pcrmittit tétari fuper 
id quod poteftis.H^c Auguft.Ex quibus verbis aper-
tiííime patet fidem qua iuftificamurno eííe fiducia, 
fed operationem intelledus, qua Dco aliquid reue-
lant i ,aut dicenti credimus. Ethacc Auguft. dicens, 
nunqua fiduciíe aut confidenti^ habnit memoriam. 
Sajílins. Bafiliusin libro de vcra&piafide,fidédiffiniens,ííc 
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ait:Fides eft aífenriens approbatio fine harfitatione 
HíEcBaííl.Chryfoft,fuper fecudum caput Matthsi' 1 
hxc ait.-Qiiam magna magorú fides eft, non dicen' AÍ 
tes.Simagnus eftpuerhic,qu^ neceílitas fugq eft ^ *t'lt 
oceultas reccílionis? hoc enim eft vcríefidei, n0Il 
quaerere caufas eorum, quae Veré praecipiuntur, 
fuaderi folum ab eis. Et in expofitione fymboli ite- p;j • 
rum ait:Fides religionis catholic^,lumen eft anim^- J e'f!K 
oftiumvits,fundamentüfalutis aetern .^ Fides Iam- • *f* 
pas eft,quia íicut lampas illuminat domum:ita fides 
animam. Haec Chryfoftomus. Ex quibus ómnibus 
conftat,íidem illam non eífe fiduciam,quia cum illa 
no fit operario intelledus, cóftat per illam nó poíTe 
anima illuminari:Sed iá ifta omittamus, & vt magis 
Philippiim,&fuos coplices conuincamus,dcmus iU 
lís,gratia diíputátionis, fidem eífe fiduciam miferi, 
cordiíE promiííae propter Chriftum : nunqua tamen 
inde habebunt,quod per talé fidqp homo iuftificc-
tur.Nam peto ab illis de qua fiducialoquuntur,cum 
dicunt homine iuftificari per fiduciam miíericordiíe 
promiíf^ propter Chriftum.Si intelligünt de fiducia 
mifericordias iam accept^per illam nulío modo po-
teft homo iuftificaritquia illam prscedir, faltem na-
tura,ipfaiuftificatio,tanquam obiedum circa quod 
tendit ipfa fiducia. Abfurdum eft enim dicere,quocl 
homo iuftifícetur per aliquid poftedusipfa iuftifica' 
tione. Si vero intelligünt de fiducia mifericordiie, 
nodum accept^, fed accipiendae, h^c fola fatiseiTc 
non poteft ad juftificationem hominis complédam. 
Quia h^c fiducia fi non habet fecum fpem 8c chari-
tatem,&opera mandatorum Dei,quibus ínnitatur, 
vana erit fiducia,& indigna qu^ aífequatur id quoá 
fpcrat.Huius rei apertiíHmum tcftimonixi eft quod 
multi fuerunt &funt,hancfi4uciam habentes,qui 
tamen illa fruftrati funr,&: non funt aíTequuti, quod 
fperabant. Nam Salomón in Prouerbiis ait : Via pm n 
ftulti redain oculisfuis. Etin eodem libro itemnip ' ' 
ait:Eft viaqu^ videtur homini iufta, nouiífimaau-
tem illius ducuntad mortem. Et rurfum in Eccle-^^ 
íiafteair: Sunt impij quiita fecuri funt, quafioper 
raiuftommhabeant. Et Ecclefiafticusait: Non te ^ ^ 
iuftifices ante Deum, quoniam agniror cordis eft. 
Sed his ómnibus teftimoniis, multo eíficacius & 
aperti* eft,quod de epifeopo Laodice^ Ecclefi^,An-
gelus dixir,in Apocalypfiloannis: Quja tepiduses,^^. 
8c necfrigidus nec calidus, incipiam te euomereex 
ore meo : Quiadicis, diuesfüm & lócupletatus & 
nullius egeo,&: nefeis quia tif es mifer, & miferabi-
iis,& pauper,& cscus, &nüclus. Nihil poteft aper-
tius dici contra temerariam multorum hominum fi-
duciam^ vanam eorum fecuritatem. Pharifsus e-
tiam ille cuagelicus, in templo orans, magnum no-
bis prqbetargumentum ad conuincendum hanc va-
nam fiduciam.Nam ille iuftum fe eífe indubitanter 
credebat,de fuá iuftificatione confidens,gratias Deo 
agebat,qiiod non eííet íícut esteri homines,& tanie 
hicnon defeendit iuftificatus, fed Publicanus ille, ^ 
qui nihil tale de fe credens, á longé ftabat & percu-
nebarpcdus,dicens:Deuspropitius eftominipec-
• catori.Deinde, fi híEciftorum fententia vera eífet, 
multó plures elfent Chriftiani, iufti & falui, quam 
peccatores damnati:quomá vix vnus aut alter Ghri-
ftianus eft,qui hanc fiduciam no habet .Nam & hoc 
ipfum teftatur Salomón in proiierbiis5dicés:Ornnis pro»-'' 
via viri reda íibi videtur,appendít autem corda Do-
jninus.In quibus verbis Salomón docet, homine5 
fepe dedpi 
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l-7^ decipi ín acftimation<?, quam de feipíís habenr, A i:oribus,an dieat hominem iuftifícari per folam fidu-
oniam non tales íunt apud Deum, quales f i b i v i - ciam mifericoi-di? promilf^an peifonam Dei mife-
T cur.De hac etiara vana fiducia^teftatui: Chryfo- ñcordiam.Si per folam miíericordiam promiíram, 
ft^us Homilía prima fuper primii caput Matthasi, dicit hominem iuftificari,ergo íiducia mifericordi^ 
vbi bíce ait: Vnufquirque noílrum in nulla alia re non magis operamr ad iufciíicaHonem,quam pceni-
f cin íiiam poft Dei mifencordiam, niílin morum centia,aiit taliapietatis & religíonis opera. Si perfi-
rg i rare conftituar. H^c Chryfoftomus.Augufti- duciam dicit hominem iiiftiíicari,qiium illa ürqpus 
JUpr ans in übro de ííngulariratc clericorum,ait: Lubri- noílrum, confequens cit vt etiam di c á r t e r ajiquod 
n fpes eft,quíe ínter fomenta peccati, faluari fe fpe- opus noftrum nos iuítiiicaii,quod tamen ipíi aüdire 
^g^cerum:Expedir bene timere,quám malé fide- abhorrent, tantumabeft, vt fateri velint. Aducrfus , , 
HíEcauguftinus. Sed andiamus Bernardum qui h a n c h í E r e í i m j m i l i t á t etiam omniaillajqu^ inferius fí* 
íit»4*' ' .tills hanc vanam fiduciam condemnat/ermonc pro expugnatione proximé fequentis h¿reíis addu- ar£jtn*e\ 
tertio de Annunciatione, vbi poftquam citauirilla cemus. Supereft vt Lutheri obiedionibus refpon- * , ' I • 
Saluatoris verba ad mulierem adultera: Ñeque ergo ^ deamus.Primó naque obiieit illud Apoftoli ad Ro- í / -
te contemnabo jVade amplius nolipeccare, ha:c ait: manos j.luftificari ergo ex fide, pagem habeamus a - * 
^ Qvox niircricordÍ£E,ó auditus líEtitícE falutaris, Au- pud Deum. Et illud ad Epheíios fecundo : Grada *ííf'*r* 
dicam faemihi mane mifericordiam tuam,quia in te eftis íaluatiper fidcm,6¿: hocnon ex vobis.Et in epi* 
fperaui Domine.Sola nimirum í|)es,aqud te mifera- Hola ad Hebreos: Sine fide impollibile eft placeré ff€y l 
nonisobrinetlocu, nec oleum raifericordis nifi in Deo.Etin Adibus Apoílolorum beams Petruslo- Jfft i$ 
vafafiduci?ponis.Sed eft infidelisfiduciafolius ma- quens de Gentibus conueríis ad Chriílum, ait: Et ' :' 
|e£ji¿tionis capax,cum videlicet in fpe peccamus. quinouitcordaDcus,teílimoniiimperhibuir: dans ^AQU( 
Quanquam nec fiducia illa dicenda íit: fed infeníi- iliis Spiritum fan6tum,ficut & nobis^fide pudficans A ^ 
biiitasquíedá&diílimulatio perniciofa. Quaeenim corda eorum.Et per prophetam Abacuc capitefe-
fiduciaei qui periculum non attendit? aut quod ibi cundo dicitur.Iuftus ex fide viuit. In quibus omni-
timoris'remediüjvbi nec tiraor fentitur, ñeque ma- bus feripturae locis5&aliis quámplurimis,iuftificatio 
teriaipra timoris ? Fiducia folatium eft, nec eget i l - &; purificado tribuuntur fidei, nulla operum men-
io {olai;io,qui lartatur cum malefecerit, & exultat in C tione fada. Signum eft (inquit Lurherus) quód fola 
rebns peífimis.H^c Bemardus.Qui nihil apertius di- fides fine operibus iuftificat hominem, Huic autem 
i,cre porerar,contra vanam Lutheranorum iftorum obiedioni refpondemus, verum eíFe quod in illis 
fiduciam Sed iam,ne ex verbis Philippi Meland.fu- feriprurs locis d i d tur, fidem feilicet iuftificare ho-
pra citatis, aliquid reprehenfione dignum omitta- minem,&: fine illa nemincm elfe iuftummon tamen 
mus,opus eft vt ledorem admoneamus, de ridicula fie dicitur fidem iuftificare, quód alia omnia exclu-
expoímone,quam ille dedic huic propofitioni, Fide dantur á iuftificatione.Non eííim per hoc, quód ef-
iuftificamur.Dicit enira fidem fe habere correlatiué fcdusdicirurproduciab váa caufa,perhocexclu-
admifericordiam^anquam ad obiedum. Quarc cu ditur alia,qu^ particeps fuit illius^ produdionis: ve 
didtur, fideiuftifícamur, hoc modo redé intclligi gradaexepli, fiquis dicat Petmeíre genicú álo£nea 
dicir/i illud nomen,íides,transformcturin córrela- non per hoc aírerit eum non eíTe genitum amarre, 
tiuum, ííc dicendo : luftiticatur per mifericordiam etiam fi mater taceatur s. aut fi dicai eum efte fadú á 
UtUn- promilfam propter Chriftum. Quis ha:c audiés non patre & matre,non ideo colligendum eft inde,vt in? 
ílhonisit- ndebit? Aut quis vnquam putauit, fidem eíTe corre- D telligat talis fie loquens:Petrum no fuiíFe produdú 
fewp- ladunm ad mifencordiam , magis quam ad alia rem á Deo.Scriptura ergo,etfi dicat iuftificarionem pen-
msir- credibikm ? Qms etiam vnquadocuit pro vno cor- dere ex fide,non tamen dicit eam penderé ex fola fi-
m. telatiuofubftituerealiud? Multum certé fuiftenta- de.Atdicunt, de iuftificatione loquensexpreilitfi-
limgauifih^rcticiParripaíIíanijfihocnouumgenus dem,nulla mentione operum fada. Fatemur eum 
incerpretádi facram fcripruram,fuifíent aírecuti. Na tune tacuilfe de operibus, non tamen illa exclufit a 
quotieslegimus in íacris lireris,filium Dei fuiíTe paf iuftificatione.Nam fi per hoc quód tacentur , debéc 
fum, illi incerpretarentur de patre diuino, dicenies reputad pro excluíis, oporteret etiam dícere bapdf-
filium eífe correlatiuum ad patrem, ac prpinde lice- mum no eífe neceííadumjquin fineipfo qui libet fal-
te vnum correlatiuum interpretad per aliud, &:lo- uadpoíTetjquoniamin nullo illorum locorum feri-
coíilij fubíl-ituere patre. Sed epis híec non irrideat? ptur^,qus modo dcauimus5fit médo aliqua baptif-
Quisnonhxcabominetur.CertéLutherus iftorum mi:fidescrgo fine baptifmo faluabit? Abfit. Quód 
omniumcoryphams,in libro decape. Babylonica, fiLuthemsdicat baptifmi neceífitatcm,alibifuiííe 
defacramento Euchariftix differens, do cet facram exüreílam,etíi in his locis taceatur, & hoc fufticere 
feripturam eífe interpretandam in fímjplícifíima ver- tSÉfaáttík nos hoc etiam il l i refpódebimus^qiiód l i -
uorum íígnificadone,&nunquam extía grammati- cetin his locis fcdptutíe citatis, autaliis quibufeun-
Cx P^pdam fignificadonem , ne aduerfariis demr c[ue taceantur opera, quum de iuftificatione fit fer-
0ccafio eludendi. Obfecro igitur candidum ledo- mo ,nOn per hoc intdlignntiir exclufaá iuftifica-
rcin3vt diligenter aduertat, & tándem iudicium fe- tione,quoniam fatis eft p í o illorum aírertione,ope-
rat'an fimpliciílima 8c propria fignificatio, vnum rum virtutem 8c eíficaciam alibi fuilfe expreíram,fi-
p ^iuum interpretad per aliudiliius corrchtiuum. cutparetin teftimomisper nos pdmúm addudis. 
0ftremó,vt Philippum vndique vallemus, & fi de- Pr£Eterea,fi per hoc quód opera tacentur,licet ea cx-
mus veram & germanam eífe iilam interpreta- cludere,auteorum exclufionem inferre, eadem ra-
^onem,quam ülcfeddit huic propofitioni, Fide iu- tione licebit fidem etiam excluderea iuftificatione, 
* cam,ur>íuxraiilam intcrpretationcm,nihil magis quia fiepe operibus tribuitur iuftificatio, nulla fidei 
(• 3^ IC fidei, quam operibus, etiam fi fidem capiat mentione fada.Et vt alia huius rei teftimonia mit-
PrP haucia.Nam peto ab hocPhilippo,£c eius feda- tam,vel illud eft aperrum, q u o d in commenclatio-
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nem e leemofyníE dicitur-.Eleemofynaab omnipec- 4 
Tok^. cato 8c morte liberat.Vide quod dixir,ab omni pec-
cato.Etiterum de eadem: Ignem ardentem extin-
Eccle. 6. guitaquaj&elefmofyna reíiftitpeccatis. Eti'UiTum 
ipfamet ventas ait: Date eleemofynam, &: omnia 
luc.6. munda funt vobis.Aduerte quoddicit,omnia. Pof-
fet ergo aliquis ííc argumetari5eo modo quo Luthe-
ms:Ecee Saluator commendat nobis eleemoíynam, 
& nullam prorfus tune de fide mentionem faciens, 
dicit omnia nobis eíTe munda. Ergo fides non eít 
neceiraria , fed fola elcemoíyna ílifficiet , máxime 
quiain dieiudicij(vtipre Dominus per Matth^um 
U4t.2'). aitjde hac petet rationem,netunc etiamvliamfi-
dei mentionem facit.Abfit autem, vt quis dicat fo- g 
lam eleemofynam fufficeread vitam aeternam, cum 
r.Cor.ij. Paulus dicat: Si diftribuero omnes facultates meas 
in cibos pauperum,charitatem autem no habuero, 
nihil mihi prodeft. Quotiefcunquc ergo fides, aut 
qimiis alia virtus laudatur, vel aliquid honoris i l l i 
tribuitur/emper intelligendum eft hac fubintellc-
¿ta conditione, íi redé fuum exequátur officium. 
Tune autem dicitur fíium oíííciumredé exequi, íi 
alia non omifentjqu^ alias praecepra funt.Sicute-
nim cleemofyna dicenda eft bona,quandocxfide 
procedens/oloDeirelpeda fif.íic etiam fides tune 
erit fufficiens, quando i l l i fuerint opera neceífaria 
coniunda.Non enim per hoc,quód vna atque alte- C 
ra virtus laudatur,ftatim inuidendum eft aliis,quia 
virtutes non íibi inuicem inuident,quemadmodum 
homines faceré folent, qui aliorum laudes exifti-
mant fuas eííe contumelias, putánque fux glorias 
detrimentum eífe cuiufeunque alterius laudes. At 
virtutes non ita:fed omnes fuá forte contentas, & 
quaelibetfuum gradum agnofeens, nec inferiorem 
deípicit,necaltioriinuidet. Per haíc ergo qu£E dixi-
musfacile(vt exiftimo ) cuilibet obieótioni reípon-
deri poífe^fatentes fidem iuftificare, fidem exigi3fi-
dem purificare,fed non folam, fed cum ea exigun-
tur omnia illa/qu^e alias pr^cepta inueniuntur.Nam 
alioqui fruftra prasciperentur.Vcrüm vnus nobis re- D 
ftat fcrupulus adhuc tollendus. Paulus íiquidemin 
ea quse ad Romanos epiftola, ait: Arbitramur iu-
ftificariliominemperfidem,íine operibus legis. Et 
in epiftola ad Galat.S.cientes autem3qiiód no iuftifi-
catur homo ex operibus legis, niíi per lidem lefu 
Chrifti,&: nos in Chrifto lefu credimus,vtiuftifice-
murexfideChrifti,&non ex operibus legis. Pro-
pter quod ex operibus legis no iuftiíicabitur omnis 
caro.Dehisduobusfcriptura: locis máxime gloria-
tur Lutherani, quia (vt ipil aiunt) in illis ííc tribui-
turiuftificatio hominis ipfifidei,vtexcludátur ope-
ra.Quibus reípondemus,Paulumin illis duobuslo-
cis loqui de operibus legis vetens,puta de esremo- E 
niis Se aliis ritibus, qux omnia fuerant per Chrifti 
mortem deleta , 8c nullam penitus virtutem haben-
tia,quapropter nec iuftificare quenquam poterant. 
Non autem loquebatur de operibus aliorum pras-
ceptorum decalogi.lpfa autem materia,de qua in i l -
lis epiftolis tradar,ita eííeapertc conuincit,quoniá 
B j U n . (vt beatas Hylarius ait) circunftanti? feripturarum 
folent feripturx fenfum aperirc. Certum eft autem, 
Paulum in illis duabus epiftolis circa hoc verían, vt 
oftendatle^emMofaicam,qua2 folis ludáis datafue-
rat,iam ceífaíle,legénique Chrifti nouam eífe ómni-
bus communem.ldeo poft illa verba, quze ex tertio 
capite epiftol? ad Roma.citata funt,ftatim fubiüxit 
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An ludsorum Deas tantum ? Nonne 8c Gentiun^ 
Imó &Gentium:quoniam quidem vnus eft Deus' 
qai iuftificat circuncifionem ex fide, 8c prxputiUl^ 
per fidem.Et de epiftola ad Calatas manifcftume£ 
in illa hoc velledocere Calatas, vt videlicet crede-
rent legitima non eífeamplius exercenda. Namob 
hanc caufam teftatur fe reprehendiírePetrum,quó¿ Q ^ 1, 
videlicet per íimulationem Gentes iudaizare coge 
bat.Nulla in illis epiftolis,ad Rom. videlicet, & ad 
Galat.fit metió de aliis operibus,quam de operibus 
legis veteris.Nil ergo aduerfus nos illa feripturce lo^ 
caagunr.quoniam etiam nos fatemurilla opérale, 
gis veteris iam nullius efTe mométi. Poteft adhuc a-
liter reíponderi ad hoc argumétum,vt dicamus Pau 
ium loqui in illis locis,de operibus ante fidem fufee. 
ptam fadis,quíE omnium confenfu nullius fint me, 
ri t i apud Deú,& de his,nos etiá fatemur nihil pror-
fus ageread hominis iuftiíicationem. Namctíiilla 
íint aliquando neceífaria ad iuífíficationem, vt pce-
nitentiain peccatore,nunquam tamen illis imputa-
bituriuftificatio.Opera autem de quibusnos con-
tedimus eífe neceífaria ad iuftificationem,funt ope-
ra fada poft fidei fufeeptioncm, 8c ifta funt de qui-
bus Apoftolus lacobus ainFides fine operibus mor- Imli 
tua eft.luxta hunc fenfum interpretatur Beda,qui in íf^ , 
commentariis fuper cap.z.epiftoke lacobi, hscait; 
Qupniam Paulus Apoft.pradicans iuftificari homi-
nem per fidem íine operibus, non bene intclleébs 
eft ab eis,qui fie didum acceperunt,vt putarét, cúm 
femelin Chriftum credidiírent,etiam íi malé opera-
rentur,& facinorofé fíagitioféque viuerent, faluos 
fe eífe per fidc,locus ifte huius epiftolíe eúdé fenfum 
Pauli apoftoli quomodo fit intelligendus, exponit. 
Ideóque magis Abrahíe exéplo vtitur, vacuam eífe 
fidem,fi nó bene operctur,quoniam Abraha^exem-
plo etiá Paulus Apofto.vfus eft,vt probaret iuftifica-
r i hominé íine operibus poífe. Cu enim bona ope-
ra comemorat Abrah£E,quíE eius fide comitata funt, 
fatisoftenditApoft. Paulum non itaper Abraham 
doceri iuftificari hominem per fidem fine operibus, 
vt fi quis credident,non ad eúpertineat bene opera^  
ri,fed ad hoc potius,vt nemo arbítretur meritis prio 
rum bonoru operum,fe perueniífc ad donum iufti-
ficationis,qu^ eft in fide.In hoc fe Cétibus in Chri-
ftú credentibus ludasi prsferre ciipiebanr,quia dice-
bát fe meritis bonoru opem,qu^ in lege funt,perue-
niífead euangelicá grada. Ideóque fcádalizabantur 
multi,qui ex eis crediderút,quod incircúciíís Genti-
bus,Chrifti gratia traderetur.Vnde Apoft.Paulusdi- tym,]' 
cít políe hominem íine operibus,fcilicet praiceden-
tibus,iuftifica.ri per fidé.Nam iuftificatus per fidem, 
quomodo poteft niíliufté operariíH^c Beda.Quoíl 
amé dicitjiuftificatú períidé nópoííenifi iufté ope-
rando ílcintelligédii eft,vt qui íémel iuftificat' eft, 
nó poílit á fuaiuftificatione excidere,aut quod coa-
dus íit ad bene agendú,fedideo dixit, quia cú iniu-
fté operatusfuit,eoipfo amittetiuftificationé. Sétít 
ergoIIÍECdúo fimulcohasrere nó poííe, hominéef-
feiuftificatú per fidem,& illum iniufté operari.Scio 
ha:c Pauli loca aliterab aliis exppni, & aliter obie-
dioni prsterits refponderi ab eifdem, mihi zaxncn 
i i dúo fenfus magis placent,quoniam magis germa-
ni funt lireriE.Theophyladus illa loca exponit iuxta 
primum modam,quo nos expofuimus. Ad eundem ^ 
modum interpretatur Beatus Ambroíius. Et B.Hie-
ronymUs,docet illum loca epiftokad Calatas eífe 
eodem 
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4 A 1TlocIo intelligendum . Tertió obiicit nobis A do illis debita:fecudi autem folam fidem habuemt, 
^ 0 e? fnlpUs Melan.iUud Pauli ad Ro. Credidit Abra- quar,vt ait Paulus, Dei donum eíl-5& ideo non pro- E p h . ú 
^(0- ^ Deo,& reputatum eíl i l l i adiuftitiá. Ex quibus prié dicipoteft opusnoftrum,quia nullus eam pro-
^ b i s cenfet P h % • Melandon aperte qolligi, A- priis viribus poteft acquirere, iuxta id quod Salua- han. $• . 
Tham f u i ¿ iuftificatú per folam fidem. Sed falli- tor ait: Nemo vemt ad me niíi Pater meus traxerit ^nfeh 
aphilipPus in ^ac par,:e?DQn inrc^igés quid íit re- illíí.Iuxta húc modú5exponút h x c Pauli verba bea- mw. 
tUr ' ad iuftitiam.No enim eft,vt Philippus putat, tus Anfelmus, & Gloífa, quas vulgo dicitur Ordina- Glofa. 
^ / ^ " m iuftificationem acquirere, fed eft Ínter o- ria, & beatus Thomas. Alteram intcrpretationem Thom4$. 
iuftitiá computari.Docet itaque Paulus in illis reddunt eifdem verbis hi tres do¿tores,quos proxi-
Per^ -S £¿£ qUa Abraham credidit Deo , fuiífe opus me citauimus.Sed multo magis arridet illa,quam e-
ven-j.^ g¿ mérito ita docet Paulus. Quoniam iuftú go núc proximé enarraui, quonia magis mihi vide-
1 ft vt quifque Deo (qui veraciílimus eft) aliquid di- tur eífe litera; germana.Quartó no bis obiiciút illud Quártum 
centi credat. Quod autem reputad ad iuftitiam, íi- Pauli.Fundamétum aliud nemo poteft pQncre,prs- argtmew 
anificet ^ cllloc* ^i111115^?^^ ofendo ex alio lo- g ter id, quod poíitum eft,quod eft Chriftus lefus. Si tum. 
un 0 faene fcnptuos-'Nam Propheta regius laudans quis autem fuperasdiíicet fupra fundamentumhoc hCor.l> 
^íiéi- facinus Phinces facerdotis,occidentis ludsum for- aurum, argentum, lapides pretiofos,ligna,foBnum, 
* J¿ njcá;teni cum mullere Madianitid£E,ait:Et ftetit Phi- &ftipulam,vniufcuiufque opus manifeftú erit.Dies 
"M 105. nees & placauit, & ceífauit quaífatio.Et reputatum enim domini declarabit,quia in igne reuelabitur,& 
" eft ei in iu^a rn »in^eneratl0n^ ^ generationem vniufcuiufquc opus quale íit,ignis probabit. Si cu-^  
vfque in fempiternú. Ecce occiíionem hominis re- ius opus manferit,quod fupetíedificauit, mercedem 
putatam eífe Phinees ad juftitiam,vt dicit Chryfoft. accipiet.Si cuius opus arferit, detrimétum patietur, 
homilia.i7.fuper Matth.cuius verba citantur a Gra- ipfe autem faluus erit, fíe tamen quaíi per ignem. 
tiano in cap.Occidit.23.q.§.Certum eft autem ini l - Ex his Pauli verbis, Lutherani fe conuincere pu-r 
lis verbis Piophet^,reputari ad iuftitiá occiíionem, tant, fidem folam íufficere ad falutem.Nam Paulus 
non fi^ nificare Phinees fuiífe iuftificatum per talem vt i l l i exíftimát, his verbis docet faluos foré omnes, 
occifionem, fed folum íignificare illum fíe occiden- qui habuerint Chriftú pro fundaméto fui fpiritua-
do iilos fornicatores, feciííe opus iuftitiíE,& talem Q lis íEdificij,quicquid poftea sdificent. Dicunt enim 
occifionem fuiífe acceptatam a Deo,tanquam opus paulum,folüm dúos ordines fuperíediíicantiú Chri-
iuftum. Eodem igitur modo interpretádus eft Pau- fto conftituere, & vtrofque foré faluos,eos quidem 
lus,quando dixit fidem Abraha; reputatam eífe i l l i qui ligna, foenum, &c ftipulam fupera;dificant. fal-
ad iuftitiam3non quod per folam illam fidem fuerit uari per ignem, alios vero,qui aurum,argentum,&: 
iuíl:ificatus,fed quod fíe credédo fecerit opus iuftú. lapides pretiofos fuper^dificant, faluari íine igne. 
Forte Philippus & fuifedatores, putabüt fe vrgere Cum igitur omnes qui fidem Chriftianam habent, 
nos per id quod Paulus continuo fubdit, dicens: l i i teneant Chriftum, quia vt Paulus ait , ille per fidem Efhefj^ , 
autem qui operatur, merces non imputatur fecun- habitat in cordibiis noftris. Et ob eandem caufam, 
dura gratiam,fed fecúdum debitum. Ei vero qui no ipfe Paulus gloriaturafe fundamétum pofuiíFe apud 
operatur, credenti autem in eüm qui iuftificatim- Corinthios5quia fidem Chrifti illis tradiderat, inde 
pmm,reputatur fides eius ad iuftitiá. Ex quibus ver- Lutherani apené ^olligere fe putat, omnes qui crc-
bis, forte Philippus colligit fidem fine operibus iu- dunt in Chrifto, tándem fore faluos,aut per ignem 
ftificare.Sed longé aliter quam Philippus putat,ver- D tribulationis confumentem mala operaperpetrata, 
ba illa Pauli funt intelligeda. Nam Paulus illo loco, aut íine huiufmodi igne, qui nihil mali/ed folú bo^ 
poftquamdixeratfidem AbrahíEjreputatam eífe i l l i na opera fecerunt.Si haECiftorum argumentado, 
ad iuftitiam, ftatim diííerit de operibus, poft fide & ex praua, & detorta verborum Pauli intelligentia 
gratiam fufeeptam fadis. Dúos itaque Paulus in iU procedit. Et c e r t é fí hsec Pauli verba redé vt decet, 
Duoordi ^ o c o diñinguit homines iam iuftificatos. Sunt e- c5fídcrentur,apertiílimé cognofeetur multo magis 
»« mfíi- Üm a^cluÍ5cllli P0ft fidem &c gratiam fufeeptá ope^ nobis fauere, q u a m illis. Na ex illis vcrbis,vt poftea 
futorm ra^ona^ecei:íít3& iftis dicit mercedemfhoc eft,glo- in titulo de purgatorio logius comprobabimus,col 
W»« "am ^í^a111 vera eft mcrces)debed no fecú-, ligitur eííe purgatorium ignem poft hanc vitam, Se 
dumgratia5h0c eft5n5 gratis& ex pura liberalitate diftindionempeccatorummortalium á venialibus? 
fed fecundum debitum:quia gloria eterna debetur pcenámque venialium elle folum temporaíem. Sedí 
operibus bonis, nó ex natura aut dignitate naturali his omiffis,quaE ad alium locum diíputada relinqui-, 
ipforum operum,fed ex proiniflione diuina.Sút alij mus, opus eft, vt ad noftrum feopum accedentes^  
^ui poft fidem & gratiam fufeeptá nullum bonum £ pobemus nihil tale in verbis Pauli contineri,quaIe 
opus operati funt,quia forté nullum fuit illis datum hseretici putant. Primó quidem decipiunturjputan? 
tempusjin quo redé operad potuiífent,prout cóti-, tes eos qui opera malaperpetrauerunt, & in eorum 
git illis,qui á baptifmo fufeepto ftatim mortui funt aífedu permanent, habitare in Chrifto,&: illum ha-
& iftis fola fides reputatur ad iuftitiam, nó folú vt bere pro fundamento. Nam beatus loannes in fuá í'^í'7?I? 
lufti íint in hac vita,fcd etiá ad gloria aeternam, quá prima canónica epiftola dicit: Si dixerimus, quoniá 
Chryf.in hoc loco appellat iuftitiam plenam & cu- focietaté habemus cum illo , & in peceatis ambula -
^ulatam.Et hoc tribuitur iftis non fecundum debi- mus,mentimuiv&: veritatem non fadmus. Quid eft 
tunijVt primis,fed fecudum gratiam & meram libe- autem in tenebris ambulare, niíi opera peccatorum 
ralitatem Dei,& hoc eft quod dicit Paulus fecundu faceré ? funt enim ipfa peccata vedílimcE tenebr^. 
propofírura gratiaí Dei. Quod autem iftis nó detur Et iterum in eadem epiftola: Qui dicit fe in Chrifto i'MW**. 
^erces^ta fecudum debitum,íicut primis,inde eue- manere, debet íicutille ambulauit, & ipfeambula-
nit 
in 
oquod primi aliquod proprium opus habuerunt, re. At qui peccata committit, non ambulat fícut 
quo Deo feruicrút,& ideo merces eft aliquo mo- Chriflus.qui peccatum nó fecit, nec inuétus eft do-
X 
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lus in ore eius,ergo ille iuxta loannis fententianijin A lignis, fccno,&: ftipulae . Dúos igicur ordines fn 
Chrifto non manet. Et iterum in eodem loco : Qui^ aedificantium Chrifto, Paulus commemorat.Sccr 
odit fratrem fuum, in tencbris eft,&: in tenebris am trofque iuftos. Primi qui fuperaedificant aurum ^ 
bulat.Ex quibus loannis verbis apertillímé conuin- gentum}aut lapides pretiofos, funt qui nihil puf -
citur, illum qui odit fratrem fuum, non habitare in dum habent,& hi ftatim poft mortem rccipiút:!^ 
2. Cor.6. Chrifto, qui lux eft veriílima, quoniá vt ait Paulus, ccdem gloriae ¿Eternas. C^teri vero, qui ftiper^ig' 
quae focietas lucis ad tenebras ? Et rurfum iterú idé cantligna,foenum}autftipulam,funt,quipeccataf" 
loannes ait: Omnis qui in eo manet, non peccat. la venialiacommiferút,aut íi peccata mortaliaco^" 
Et iterum: Qui non diligit manet in morte. Omnis miferunt, poenitentiam illorum cgerunt,fed no ple 
i.lodn. 5. qui odit fratrem fuum, homicida eft. Et fcitis quo- nam fatisfadione3& hos purgari oportet, anteen^ 
niam omnis homicida nó habet vitam asternam in mcrcedem gloriíErecipiá j & hocautperigncm^ 
jlpidem. femanentem. Si non habet vitam, ergo nec habet bulationisin vita pr^fenti, aut per ignempursato. 
Sap.t. Chriftum, qui vera eft vita. Poftremo Salomón de ri j in vita futura . Et hoc eft quod Paulus dixit' 
fapiétia diuina,quíE Chriftus eftjdiíferés ait: In ma- B eos faluos forc, fie tamen quafi per ignem. Quint0 . 
leuolam animam no intrabit fapientia, ñeque habi- nobis obiiciunt teftimonia aliqua facra: fcriptur;ej ^ 
tabit in corporc fubdito peccatis.Cum igitur ex his quibus omni credenti, abfque vilo diferimine, & fi' ^ 
ómnibus aperté conftet, Chriftum non habitare in ne vlla exadione bonorum operum,promirtituriu. 
cordibus peccatorum,inde etiam conuincitur, illos ftitia 8c vita aeterna. Nam Chriftus Saluatornofter 
non habitare in Chrifto,quia Chriftus eft in omni- apud loánem ait:Sicut Moyf t i exaltauit ferpentem 
bus, qui in eo ílint.Etinde vlterius fequitur cos,qui in deferto,ita exalrari oportet íilium hominis^t o-
peccata habét,non habere Chriftum pro fúndame- mnis qui credit in ipfo , non pereat, fed habeatvi-
to fui fpiritalis ^ d i f i c i j . Et quod de his talibus non tam ^ternam . Sic enim Deus dilexit mundum, vt 
ioquatur Paulus in prsedidis verbis, fed de folis iu- íilium fuum vnigenitu daret, vt omnis qui credit in 
ftis,in quibus Deus habitat per gratiá,facilé perfua- cum,non pereat,fed habeat vitam ^ternam.Et Pau-
detur,per id quodidem Paulus continuó poft illa lus ad Romanos fcribcns,amluftitia autem Dciperíoiji.j 
verba fubdif.Nefcitis quia templum Dei eftis,&: fpi fidem lefu Chrifti,in omnes <k fuper omnes qui ere 
ritus Dei habitat invobis? Si quis autem templum C düt incum.In his ómnibus locis aperté promittitur 
Dei violauerit, diípcrdet illum Deus. Attcdc obfc- iuftitia,& deinde vita £Bterna,omni credéti. Et inde 
.ero quid dicat: Diíperdet,inquit, non faluabit . Ex fe redé colligere putabunt Lutherani, fidem folara 
quibus verbis aperte conuincitur, n5 fupersdifica- fine operibus,íatis eííe ad iuftitiam coníequendara. 
re fupra fundamentum, quod Chriftus eft,qui, & íí Huic obiedioni fcio alios aliter reípondere, fed o- ^ . i , 
teneat fidem, tamé fidei cóiungit peccata mortalia. millis illis reíponfionibus,qu£e á litera longé diftarc 
Et hunc eífe verum Pauli fenfum, cofirmo teftimo- videntur,aiias referam qux magis liter^ cóueniunt. 
lAtígüft. nio Auguftini lib. de fide 8c operibus,capite i(í«vbi Primó igitur refpondeo, omniailla facr^ feripturs 
dedarans pedida Pauli verba,poftquam dixerat fi- teftimonia,círe intelligenda de fide viua5qu£e quide 
dem etiam eífe fundamentum, íícut Chriftus, h.xc per diledionem operatur, 8c pro hac re, fuífragatur 
Fides u ait: Non enim fides illa da£monum,cum 8c ipíi ere- nobis.B.Auguft.in li.de fide & operibus,cap.i3.vbi 
¿¡ttáper dant ,& contremifcant,,6¿: filium Dei cófiteantur le- poftquam dixerat mores bonos,¿cfidem fibi inuice 
dileBione fum,poteft accipi in fundamétum.QuareíNiíi quia eííe connexam,íicut diledio Dei, 8c diledio proxi-
eperaíur, non eft fides,qu^ operatur per diledionem,fed qu^ D mi, quarú altera fine altera eííe non poteft,h^c quae 
efí funda- exprimitur per timorem. Fides itaque Chrifti, fides fequuntur,ait: Ideo aliquando, altcrum fine altero, 
mentum gratiíE Chriftianse, id eft, ea fides qua: per diledio- pro plena dódrina inuenitur feripturam comemo-
chrifiia- nem operatur, pofíta in fundameto3nemincm peri- rare, vt etiam hoc modo intelligatur alterú fincal-
mrutn. re permittií.H^c Auguftinus.Eft adhuc aliud in ver tero eííe non poíle,quia 8c qui credit DeOjdebetfa-
bis Pauli diligenter confíderandum,quod manifefté cere quod pr^cepirDeus,&qui propterea facit,quia 
oftendet Lutheranos in eorum verborum intelligc- pr^cepit Deus,neceíle eft,vt credat Deo. Hxc Aug. 
tia/uiífe deceptos.Nam Paulus/uper^dificantes fu- Qna: verba valde notanda funt, 8c pro infigni qua-
prafundamétum fpiritalis 2dificij,diftingués, nulla dam regula retinencia, quoniam iuuant mulmm ad 
aliasdificia fuperíedificata cómemorat,míi aurum, intelhgentiá multorum aliorum locorum faers Tcri-
argétum, lapides pretiofos,ligna,fa;num,ftipulam. ptura:,V& vaícnt etiam ad cofirmationé eorum qusc 
peccata vero mortanaaaeo viiiinmaiunt, vt g cap.i4.íicinquiens : Paulas non qu 
nullius fint pretij aut valoris,nifi forte apud eos,qui qua in Deo creditur, fed eam falubrcm,planéque e-
ktantur cura malé fecerint, 8c exultát in rebus pef- uangelieam definiuit,cuius opera ex diledione pío-
fimis.Sed ñeque lignis,neque faenp, aut ftipuk có- cedunt.Et fides(inquit)qu^ per diledionem opera-
parantur peccata mortalia in feriptura facra, quo- tur.Vnde illam fidem,qus fuíficere ad falutem qui-
TecctH niam iftae res materiales facilé cófumútur igne,pcc- bufdam videtur,ita nihil prodeífe aííeucrat,vt dicat: 
vémdut cata vero mortaliahabet ignem aternum,qui para- Si habeam omnem fidem , itavt montes trásferam, i & w 
copAÜtur tus eft diabolo,,& angelis eius.Et ob hac caufam illa charitatem autem nó habeam,nihil fum. Vbi autem 
cu lignoi comparantur in facra feriptura plumbo, 8c ferro, haje fidelis chantas operatur, fine dubio bene viui-
fmo Jti- 8c grauibus faxis, qua: fuo pondere premunt, 8c á turJPIcnitudo emlegis charitas.Had.Au. Alio mo- W '' 
puUwor- coslorum fummo vfq; ad infernum trahunt.Peccata do poteft refpo.nderiprxdi&x obiedioni,per vná ^ 
tdia ¡>lü- autem venialia,eo quod leuia funt,&,per ignem tri- iníignem regulam &:notatu digniílímá, quam pr0 ^ f -^ 
ho erfer* bulationis purgari polTunt leuiííimis rebus, 8c qua: intelligetia facra fcripturasannotat Radulphus Fia- ^ 
ro. facilé igne conlumi poírunt,cóparata funtjvidelicet uiafceníis^ir longé dodiífimus in Comment Juper z5* 
Leulticuin. 
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¿A 
•Hcum.Dícic enim ciixa vniuerfaJes enunciado- A dicit fe noíTe Deum, & mandata eius non cuftodit, 
C^Ülnll3> in facra fcriptura reperiútur hoc eífe fum- < médax eft.Denique Saluator noíler, homini peten-
¿SÍ0 l ronfiderádum^n in eodem loco aut alibi3repe-
aliquaparticularis enunciatio5qu? iÜ vniuer-
é i 0 ' ( X contradicat.Et fi talis inueniatur5dicit vniuería-
f illam enunciationemcíreintelligédam cumex-
tioneülius parricularis, qus reperta eft i l l i con-
^icere.Qup11^111 nifi óa eílet intcrpretandiij 
íia í&fknm eílet fateri multas cotradiíti ones in fa-
raícriptu^ repenn, quod abíurdura cíiet & graue 
lemillamenunaatlonfm 
cef 
tía' 
ncc 
iiaSbi1 i4 confiten . Vt autem regulam iftam no 
^líimam faciá, aliqua ex facra fcriptura proponam 
£1 nipla>in quibus manifeftareperietur contradi- q 
Y jgitixa iftamregulam'cócilientur.Primó om- B ti c 
a:io,ni 
tiab eo, quibus fadis poífet vitam aiernáhaberc, 
refpondit:Sivisad vitam mgredi} ferua mandata. Matt.ig. 
Ex quibus conftat eos qui mandata Dei non cuíto-
diunr, non intrate in vitam arternam, & per confe-
quens non eífe ÍUÍLOS. Omnes igiturifti, quos tefti-
monio Chrifti & Apoftolorum, conftat eífeexclu-
fosávita íeterna,funt intelligendi excepti in illis 
vniuerfalibus enüciationibus, per quas promittitur 
omni credéti vita íEterna,aut iuftíficatio. Poteft ad- Hejj>on. *' 
huc tertia dari rcfponíio pradida; obiedioni, &; 
uidem non cotcmnenda, cum íit litera; couenien-
ffima.Dico igitur, illas vniuerfales enunciatio-
BÍum ted notiífimum, quod Aííuerum dixiífe nes íic eífe interpretadas, vt non ad fingula queque 
Ueíteiíe-ginae vxori fiia,facra fcriptura tcftatur.No 
ro te,fed pro ómnibus haec lex conftituta eft.Cüm 
dixit pío ómnibus, neceífarió op ortet excipere ip-
fara Heftcr,ita vt fi^fenfus, pro ómnibus, príEter te. 
Mam alioqui,Minime conftare poteft,vt pro ómni-
bus lex coftituta íkí& nó pro illa. Prseterea illud eft 
etiamapemífimú,quod legitur in libro lob:Nemo 
imindustforde ,necinfans cuiuseft vnius diei vita 
fuperterrá.In hac generalilocutione,neceífarióin-
-telli^endum eft,includi exceptionem Chrifti fal-
• é ^ r t uatDrisnoíl:ri,& virginis MariíE matris eius, & alio-
né i tí» rjnítorú,auos i n vtevo matris fuiífe fandificatos 
kejf 
¿Wío-nifanítoru^^ 
mm pee- facratcftaturicuptura.Nam íi haecexceptio non m-
a telligaturjnclufi,in illa vniuerfali pradidajiieceífa-
rium exit fateri iilam vniuerfale eífe falíam. Hac re-
gula vfo eft Paulus interpretans illud Propheta;,ex 
Plalino.8. Omnia fubiecifti fub pedibus eius. Nam 
quia exilla vniuerfali,forté quis eáinaléintelligens 
coIJigeretentaífet,Patremcoeleftem fe iam fubdi-
diífc pedibus Chri-fti, ad diífolnendum hanc ma-
i.Cer.15 km coiledionem, in priori ad Corinthios epiftola, 
fie ait: Oportet autem iilum regnare doñee ponat 
omnes inimicos fub pedibus eius.Nouiííimé autem 
inimicadeftruetur mors. Omnia enim íubiecit fub 
indiuidua referantur,fed ad íingula genera ipfo-
rum indiuiduorum. Ec hoc eft quód fub aliis verbis 
recetes dialedici dicút eífe diftributionem, nó pro 
fingulis generum, fed pro generibusíingulorum, 
Et hunemodum elocutioniseífefrcquenter vííta-
tum in facris literis, nemo eft qui negare audeat, 
nifi forte qui in iliisnó eft verfatus, aut illas non in-
telligit. Manifeftum íiquidem eft illud,quod Pro-
pheta regius de Chrifto Saluatore ait: Adorabunt pp / . j i . 
cum omnes reges, omnes gentes feruient ei . Mul-
ti funt cerré hodie reges, qui Chriftum non ado-
C ran t ,& multx gentes qua;non feruiunt ei.Atta-
men ex omni popuÍo,& ex omni natione,aliqui re-
ges adorauerút Chriftú,aut aliquado adorabunt, & 
aliqua: gentes ex omni natione feruiet ei.Iuxta eun-
dem modum,interpretádum eftid,quodidem Pro- " . 
phetain alio Pfalmo ait: Omnes gétes quafeunque rfal.%$, 
fecifti vcniét)& adorabunt coram te domine. Et ne 
in folo veteri teftaméto hxc locutionis phraíís, ha-
beri dicatur,profero exéplum ex nouo teftam^nro. 
In parábola regis qui fecit nuptias filio fuo,dicit rex 
miniftro fuo:Voca omnes quotquotinueneris.Cu-
ius praecepto refpodet idem minifter: Fadum eft vr Matt.ii* 
iuííifti. Ar cerrum eft non omnes veniíTe ad fidem 
pedibus eius.Cúm aurem dicar,omnia fubiedafunr D Chrifti,qua nomine nuptiarum eo loco fignificata 
ei^ íme dubio,praeter ed,qui fubiecit ei omnia. Ecce eft,fed ex omni gete,&ex omni natione aliqui ad fi 
videsProphetam generaliter fine vlla exceptione 
ruiílelocutum . Paulus taiiien docet, m illa vnmer-
íali clocutioneneceííarió intelligi, eífe exceptum 
id quod alias conftabat contradicereilli vniuerfali 
elocutioni.Iuxta húc modum,ego dico omnes illas 
vniuerfales elocutiones per quas aíferitur omnem 
ctedentem eífe iuftum, eífe intelligendas cum hac 
exceptione, practer eos qui opera preceptoril diui-
nommnonadimplcuerunt , quoniam de: ómnibus 
talibus, apena teftimonia Se multa facra fcriptura, 
^ictmt eos ñon eífe iuftos,ncc vita a tenía dignos. 
dem Chrifti venerut,aut falté veniet.Iuxta hüc mo-
dum, nos dicimus interpretandum eífe Paíilum, 
cum dixit: luftitia autem Dei per fidem lefu Chri- o^m<^ a 
fti,in omnes 8c fuper omnes qui credunr in eum,ita 
vr inreiligamus,no fíngulos quofque credenres eífe 
iuftos, íed quod ex omni genre & omni narione ali-
qui credentes iuftiíicentur, ira vr non folum ludai 
credentes, fed etiam Gentiles poílínt iuftificari. Er 
hunc eííe verá & germanum litere fenfum,ipfa Pau-
l i verba aperré couincunt.Nam poft illa verba,con-
tinuó Paulus adiecit.Non enim eft diftindio. Om-
í/ 'kj . Nam Paulus adEphcf.fcribés,ait:Hoc enim feitote E. nes enim peccauerunt&egent gloria Dei, &infrá: 
inteJlig€tes,quod omnis fornicator,aurimmundus, • An ludaorú Deus ranrum?nónne & Gentium? imó )quo 
aut auarus, quod eft idolorum feruitus, non habet 
hareditatéin re^no Chrifti &Dei.Nemo vos fedu-
v-atinambus verbis, propter hac enim venit ira Dei 
in filiosdiíHdétia.Hacvltima verba, aperte viden-
tureífedi¿bpropterLutheranos,&: alios íimiles fa-
tina dodores.Namij inanibus verbis feducuntho-
^nes,docentes eos ópera no eífe neceílaria/edper 
rif 1 0*am fidem poífe iuftificari & confequi vitam a-
ternam.De iftisiterum in epiftola ad Tirum air: 
Confitentur fe noífe Deum,fadis autem ncgant,cú 
ljom l nt dominad & increduli, & ad omne opus bonú 
' i eprobi.Erloannesin fuá prima canónica ait; QJJÍ 
& Gentium. Putabant quidem Iudai,folos eos eífe 
coram Deo iuftos, & gentes no eífe capaces gratia 
diuina5&ideo ad comprimendam hanc illorum ar-
rogátiam, dixit iuftitiam Dei eífe in omnes &í fuper 
omnes, hoc eft non folum in lúdaos , fed eriam% 
Gentes. Sexto nobis obiiciunt teftimonia aliquonl Sextuar-* 
fandorum viroruni,qui videnturdicere, folam í íá ígummu, 
fine operib" iuftificare: ex quibus cft Bernardus fer- Bcrnard** 
mone.zz.fuper Cántica.Theophyladus in Come-i^eop}}}', 
tariis ílipernonum caput Epift.P^uliad Romanos. Leo. 
Leo papain quoda fermone deEpiphania.Hylarius FJyUntft* 
canonc.?. fuper Matthaum?<3¿: forré aliqui alij,' qui 
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mihinunc memoria non occurrunt .Sed nullus i - A 
ftorum, nec quiuis alius ab Ecdeíía probatus dixit 
vnquam fidem folam fine operibus íemper iuftifica-
^ Sol*fide re. Dixcrunt quidem, vt ingenué fatear, fidem fo-
iufitfcAre lam iuftificare, fed non fidem folam fine operibus, 
qmfenfu quoniam magnum eft diferimen Ínter haec dúo. 
quida, PA- Nam cum il l i dicunt fidem folam iuftificare, per 
fesdixe- iilamdiótionemexclufiuam,fola,non reiiciunto-
re* pera, fedomnes alias fedas, quae non conueniunt 
cum fide Chrifti, in quibus non eft falus, nec iufti-
ficatio . Cum ergo dicitur: Sola fides iuftificat,tan-
tum valet, ac fi diceretur; In nulla fecta eft iufti-
tia nifi in fola fide Chrifti. Fuit enim olim hasrefis 
qu ídam dicens: Omnem hominem in lege fuá be- B 
ne viuentem, poífe faluari, fiue ludíeus ille fit, fi-
lie Sarracenus,fiuc Paganus, de qua haerefi infra 
difputabimus in titulo de Legibus. Vt autem huue 
errorem fandi reiieiant, diccre folent, fidem folam 
iuftificare,quodidem eft,acfi diceretur,extrafidem 
catholicam non eífe veram iuftitiam . Et ad confir-
Mdrtmttf mationem huius intelligentÍ£e,profero vnum exem-
qumtpú. plum ex Bulla martini papae, huius nominis quinti, 
per quam damnantur errores loannis Vvicleph, & 
loanis Hufs,in qua poft damnationem iftorum h^-
reticorum haec verba habétur-.Cu reliquis vero hu-
iufmodi feda danabili quomodolibet infedis, qui 
poftc6petentemmonitionem,acfrequétemexhor- Q 
tationem,qua pié crga cos,fpe coiTedionis,&: eme-
Jationis,ac ad melioris vitas frugem couerfionis, v-
fum eft,ápra£didis erroribus, & feda nolucrintre-
fipifcere,&: ad gremiú, vnitateq; fandae matris Ec-
clefias,ac fide catholica,qu£e fola faluáre poteft, fine 
qua nulli veré íalutis fubfidium contingit,plené re-
cognofcere,&: confiteri,iuftitiaz feueritas, prout fa-
d i popofeerit qualitas,dulcore mifericordi^ tempe-
retur.Hadenus ex Bulla Martini.In qua, yt ex illius 
contextu aperté conftat, folam fidem faluare, idem 
fíekii. eft quod Paulus alibi dixit, fine fide impofíibile eft 
placeré Deo.Per iilam igitur exclufiuam,tatummo-
do excluduntur aliq fedaí,&non Gpera,nifi tantum p 
Ílla,quaE fuerút fada ante fidem,quoniam híEcnul-
Jo modo iuftificant, ñeque illis aliquo modo tribui-
tur iuftitia,quanuis aliquod corum,videlicet poeni-
tentia,íit neceííarium ad falutem.Et in confirmatio-
lAuguft* nem huius eft,quod Auguftinus ait in libro de ípiri-
tu &: litera,capite vigeíimo fexto.Sic intelligendum 
cft,inquit ille,fadores legis iuftificabuntur, vtfcia-
mus, eos aliter non eífe fadores legis, nifi iuftificc-
tiir,vt n5 iuftificatio fadoribus accedat,fed fadores 
legis iuftificatio príecedat.FJíEC Auguftinus.PoíTunt 
adhuc illa verba, fola fides iuftificat,aliú fenfum ha-
^ bcre, & veré catholicum,ita vt illa d i d i o excluiiua, 
SoU, tatú jcxcludat opera^erumnó omma,fed eaquíeprsce- ^ 
. excluiit dunt fidem,&: hoc vniuerfaliter verum cft,quiá etíi * 
opera, illa,v,t diximus,aliquando íint neceílaria, nunquahi 
jjíiá tamen illis imputatur iuftificatio.Poteft etiam intel 
pcationem l ig[ vr cxclüdat opera fcquenria fidem,fed tune non 
pr<ecefe- eft vniuerfaliter acripiendailla exclufiua,itavt fem-
rttmuut pet folam fidem iuftificare intelligatur, fed partieu-
de i i í j i u lariter intelligendú eft, fola fide fine opere externo 
fequutury iUam fubfequente, aliquando iuftificare hominem, 
externa. qUando videlicet poft fidem fufeeptam non oceur-
rct tempnSjin quo aliquod ^pus exterius homo 
operarideberet: Etquod ha£C:fitvera illorum ver-
chrjfoft. boruminteliigentia,conftat exbeatoChryfoftomo 
in Homilía de'fide 6c lege natur^ybianterprctas U-
T R O M I N O R I T ^ ; 
ludProphet£E. Ego ficut oliua frudifera indoiii, 
Dei, IIÍEC ait. Oportet igitur ante opera lucerc fidí 
& fidei pediííequa eífe opera,vt ne quis fidem pr(£ 
pter fterilitatem, & ñeque opera ptopter increduli, 
tatem vituperet ^Efto igitur oliua frudifera, fed 
domo Def. Interpretandum enim eft de openblls 
eííe oliuam frudiferam, de fide autem eífe in donio 
Dei.Et aliquibus interiedisiterum ait: No oportec 
quidem nudamab operibus eífe fidem, vt non vi-
tuperetur: veruntamen/ublimior eft fideSjquam o-
pcra.Et poft paucaiterum ait: Ante opera, fides pri-
mum inducéda eft.Eum qui operatur opera iuftiti^ 
fine fide,non poífum probare viuum fuiíre.Fideleiti 
autem abfque operibus, poífum moftrare & vixilfe 
&regnum afíecutum.Nullus fine fide yitam habuit* 
Latro autem credíditduntaxat, & iuftificatus eft a it{( 
mifericordiffimo Deo . Arque hi t ne mihi dixe- ' 
ris defuiííe ei tempus, quo iufté viueret, & hone-
fta faceret opera. Ñeque enim ¿e hoc contenderim 
ego,fed illud vnú aíreuerauerim,quod fola fides per 
fe faluum fecerit. Nam fi fuperuixiííet, fideíque & 
operum fuiífet negligens,á faiute excidiiret.Hoc au-
tem non quasritur, &agirur,quod &fidef perfeip. 
íam faluum fecerit, opera autem per fe nullos vn-
quam operarios iuftificarunt. Hadenus Chryfoftor 
mus. Ex quibus verbis fatis aperte conftat, ad hunc 
fenfumintelligédum eíre:quodait:Solam fidem iu. 
ftificare,quod videlicet aliquldo ita contingerepo-
tcft,vt puta,quando no oceurrir tempus in quo ne-
ceífarió eílet aliquid operaturus,ficut patetin exem-
pió illo de latrone,qui fimul cum Chrifto fuit cruci-
fixus.Coftat etiá quod illa didio cxclufiua,fola,non 
excludit omnia opera, fed folum externa. Nam a^  
lias faifum eííet3quod fola fides fine charítate aut di-
ledione Dei,poírct faluum faceré. Faifum etiam ef 
fet,quod latro ille, quipropofitusinexemplumha-
buerit folam fidem , cum conftet ex verbis quado-
cutus eftjhabuiíle veram in Chrifto fpem , & illius 
diledionem 8c fuorum peccatorura poenitentíam. 
Contra hanc h^rjefim non video iam quid mihi re 
ftet agédum, vt jllam radícitus euellam, nifi prpfer-
re Eeciefiae catholicae definitíonem?qua; iilamaper- y 
té condemnet. Concilium Tridentinum fub Paulo Cott¡'m 
tertio cclebratum,exadilfimam(vt decebat)pro h\ i-t^' 
ius rei examinatíone adhibuit(me ibidem praefentcj 
diligentiam,& tádem poft diutinam difputationem 
& examinationem/ellíone fexta,dodrinam,quíE in 
hocnegotio necefíario ampiedenda eft,publicauit, 
qu^ acápite tertio decretprum illius feíIionis,vfque 
ad finein capitis odam extenfa,vcrbaíéquentía co-
tinet. Verum & fi Chriftus pro nobis morruus eft, 
no omnes tamen mortis eiusbeneficium recipíunt, 
fed hi duntaxat quibus meritum pallionis eius com-
municatur.Nam ficut re vera,homines nifi ex íémi-
ne Adas propagan nafcerentur, non nafcerenrur ín-
iufti,cum ea propagatione per ipfum dum accipíú-
turpropriam iníuftitiam c6trahanr,íta nifi in Chri-
fto renafcerentur, nunquam iuftificarentur,cum ea 
renafcentia, per meritum paffionis eius,qua iuftí ^ 
fiunt,illis tribuarur. Pro hoc beneficio , Apoftolus C^F 
granas nos femper agere hortatur patri, qui dignos t«j 
nos fecit in partcm fortis fandorú in lumine,& eri- ^  ¿. 
puit depQtcftate tenebrarú,tráftulítq; in regnúfiK]/^ 
diledionis fuíE,in quo habem* redéptione &remií' 
fionépeccatorú.Quibusverbis,iuftificationís ímpij 
deferiptio iníinuaf?vtfit tráílatio ab eó ftatu in quo 
homo 
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, nl0 nardtlirfilíuspnmi Adx, in ftatum gratis 8c A if t ia Dei, non quaipfeiuftus eíl/ed quanosiuftos 
facit, qua, videlicet ab eo donati renouamur fpirhtt 
mcntisnoftra2,&non modo reputamur, fed veré 
iufti nominamur 6c fumus, iuítitiam in nobis reci-
pientes vnurquifque fuam fecundum menfuram, 
quam Spiritus fandus partitur, fingulis prout vult, 
&: fecundum propriam cuiufque diípoíitionem 8c 
cooperationem. Quanquam enim nemo pollit cfle 
iuftus, niíí cui meritapaffionis Domininoftri lefu, 
Chrifti comraunicatur.Id tamen in hac impij iufti-
ficatione íit,dum eiufdem fandiílims paílionis mé-
rito per rpirirum fandum, charitas Dei diífunditur 
nertendú íeact iua ipioru luitmcatione, eide granas in cordibus eórum, qui iuíHficantur atque ipfis in-
iiberéaírenticdo^cooperádo^ifponátuivtavttá- B híeret, vnde in ipfaiuftiíicatione, cum remiffione 
1. Dtionis hliorum Dei, per fccundú Adam l e f u m 
rhnftum faluatorénoftrum. Quas quidé t ra f la t io , 
ft EuangeIiupromuigatum» fine lauacro regenc-
P0. js aut eius v o t O j f i e r i n o n poteft, íícut í c r i p t ú 
^ • N i f i V"5 renat, ^lie"t ex acllla & Spiritu ílindo, 
e ' «oteftintroirein regum Dei. Declarar pr^ter-
^^onus iuftificationis exordii^in adultis, á Dei, per 
Chriftum lefumjprcEueniente gratia fumedum eífe, 
Ii c eft ab eius vocatione3qiia nullis eorurti exiftéd-
bus nie'rítis>vocat:lir»vt:^ ^ Per peccata a Deo aueríl 
crát per e^ as ex^ent:^atílí adiuuanté gratiá,ad con-
C c r tendú fe ad fuá ipfbrií iuftificat , eide r d  
ttortes A 
tionem. 
te Deo cor hominis,per Spiritus fanóti iiiumina-
tioné,ñeque famo ipfe nihil omnino agat inípira-
tion5'illarecipies,quippe qui illa & abiicere poteft, 
. tanie fine gratia Dei mouere fe ad iuftitia cora 
illo libera fuá voluíítate pollit.Vnde in racrisliteris 
cú dicitur,conüertimini ad me, 8c cgo conucrtar ad 
vos libertatis noftra: admonemur.Cúrerpodemus, 
conuertenos domine ad te,& cóuertemur, Dei nos 
erada pneueniri coíitemur. Difponuntur autem ad 
mfam iuftitia,dum excitad diuina gratia 8c adiuti,fi-
dem ex auditu cocipientcs, liberé mouétur in Deü, 
l ctcdetesvera eííé,qu^ diuinitus reuelata &promif-
rafunt^tqueillud in primis, a Deo iuftificari impiu C verbü Chrifti audiunf.Si visead vitam ingredi ferua 
per gratiáeius, per redéptionem qua: eft in Chrifto mádata. Itaquc verá 8c Chriftianam iuftitiam acci-
pientes eam,ceu prima ftolam,pro illa quam Adam 
fuá inobedientia íibi 8c nobis perdidit, per Chriftü 
leíum illis donaram,candidam,&:immaculatam,iu-
bcntur ftatim renari conferuari, vteam perferant 
ante tribunal Domininoftri lefu Chrifti, 8c habeac 
vitam aeternam. Cum vero Apoftolus dicir iuftiíica-
ri hominem per íidem & gratis, ea verba in eo feníli 
intelligenda íunt, quem perpetuus Eccleíííe catho-, 
lies confenfus tcnuit 8c exprellit, vt feilicet, per íi-
dem ideo iuftificari dicamur, quia fides eft humanae 
peccatorum hsc omnia íimul infuíaaccipithomo 
per IefumChriftum,cui inferitu^per fidem/pem,&: 
charitaté.Ná fidcs,nifi ad ea fpes accedat& charitas, Ucoki* 
ñeque vnit perfedé cú Cknfto,neque corporis eius 
viuú mébrú efficit, quarationevcriilimédicitu^fi-
dé íine operibus mortuá 8c otiofam eííe.Et in Chri- OaUt,^ 
fto lefu, ñeque circunciílonc aliquid valere, ñeque 
prsputium, fed fidé, qus per charitatero operatur, 
Hác íidem ante baptifmifacramentu,ex Apoftolo-
rú traditione cathecumini petunt, quum petuntá-
dem vitam asternam prsftantem , quam fine fpe, in 
charitate, fides pr^ftare non poteft. Vnde 8c ftatim MattA$* 
Eccle.i. 
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lefiij^: dum peccatores fe eíTeintelligcntes, a diui-
nx iuftitise timore,quo vtiliter cocutiuntur,ad con-
ííderandam Dei mifericordiam , fe conuertendo,in 
fpem eriguntur, fidentes Deum fibi, propter Chri-
íliim,propitium fore,illúmque taquam omnis iufti-
tix fonté, diligere incipiunt. Ac propterea mouen-
tüf aduerfus peccata,per odium aliquod 8c derefta-
tionem,hoc eft,per eam pcenitentia, quam ante ba-
prifmumagi oportet.Denique dum proponunt fuf 
apere baptifmum,inchoare nouam vitam,& fema-
re diuina mandara. De hac difpofitione feriptú eft. falutis initium, fundamentum 8c radix oranis iuftn 
' Accedentcm ad Deum oportet credere,quia eft, & D ficarionis,fine qua impoffibile eft placeré Deo,&ací 
quodinquirentibusferemuncrator fir.Et, Confide filiorura eius confortium peruenire. Gratis autem Gr^Hiti 
lili,remittuntur tibi peccata tua. Et, Timor domini 
expellitpeccatum. Et,Posratétiam agite,&: baptize-
tur vnufquifqueveftrum,in nomine lefu Chrifti,in 
remiffionem peccarorum veftrorum , &accipietis 
donum Spiritus fandi.Et, Euntes ergo docete om-
nes getes,baptizantes eos in nomine patos &fiíij&: 
fpintusrandi,docentes eos femare quscunqueraá-
dauivobis.Denique, PríEparate corda veftradomi-
no.Hanc difpoíitionem feu príeparadonem iuftifi-
catio ipfa cofequitur, quas non eft fola peccarorum 
remiíílo, fed 8c fandificado, 8c nouatio interioris 
iuftificari ideo dicamur,qiiia nihil eorum qua; iufti-j^jk^» 
ficarionem piscedunt, fine fides,íiue opera, ipfam ftoftnfa 
iuftificarionis gratia promeretur. Si enim grana eft, di^mur. 
iam non ex operibus, alioquin (vtidem Apoftolus %°m'&» 
inquit)grada iam non eft gratia. Etpoft datamhíc 
dodrinam deiuftificadone,ne quis contra eam do-
cere aut loqui auderet,Canones aliquot adiecit.Ca- c'inoms 
non,nouus eft ifte,Si quis dixerit folañdeimpm {fcW-uTrM* 
ftifican,ita vt intelligat nihil aliud requiui, quod ad ¿eiiifi*§' 
iuftificationem confequendam cooperetiir,& milla 
ex parte neceífé eííeeum,fus voluntatis mota prs-
hominis per voluntariam fuíceptione grads, vt íít E ||irari,arque difponi, anathema íit. Et canone duo-
hasres fecundú fpem vitac sterns.Huius iuftificatio-
nis caufíe funt,finalis quidem, gloria Dei 8c Chrifti, 
ac vita sterna, eíííciens vero, mifericors Deus, qui 
gratuito abluir 8c fandificat/ignans 8c vngens Spi-
dtu promiffionis fando, qui eft pignus hasreditatis 
noftra:,Meritoria autem,dilediíliraus vnigenitus fi-
lius finís dominus nofter lefus Chriftus,qui cum ef- , 
femus inimici,proprer nimiam chariratem qua dile-
xit nos, fuá fandiftima paffione in ligno crucis no-
bis iuftificationem meruir, 6c pro nobis Deo patd 
latisfecit. Inílrumeralis, iré facramentum baptifmi, 
quod eft facramentum fidei, fine qua nulli vnquam 
eontingit mitificado .Demum caufa formalis eft iu-
ecimo iterum ait:Si quis dixedr, fidem iuftificante 
nihil aliud eíre,quam fiduciam diuina; mifericordi^ 
peccataremittentis propter Chriftum, vel eam fi-
duciam folam eífe, qua iuftificamur, anathema íit. 
Hadenus cocilium Tridentinum . Sed hanc conci" 
lij definidonem Caluinns irrider, 6c in illam debac-
chatur, propterea quoddeclarauit,ideó Paulum di-^  
xilfe hominé iuftifican per fidem , quia fides eft ini-
tium iuftificationis.Dolet enim Caluinus quod tam d U n m , 
raodicum tribuedt fidei concilium, vt dixerit illam 
eííe initium,6c non complemétura: fed n5 eft iuftíí 
vt proprer hoc debacchetur in fmdá Synodíí,quaíi 
propter doddná nouam & nunquara auditá. Nam 
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^mhrof. A mbroíius fermone vigeíimo fuper Pfalmum cete- A charirate vacuam,eíre f o m n i ü ^ inanehottiinis g 
fimum decimumodauú, inteipretás verfum illum: menrum,& nihilo magis fidem poííe á charitatc ff' 
Principium vcrború tuorum veriras,ait: Fides prin- paran,quám Chriftiani á fpiritu fuo. HÍEC Luchera 
cipium Chriftiani eft, plcnitudo auté Chriftiani íu- norum omnium fcntcntia conuincitur eíTc h ^ i c ^ 
tSÍuguff. ftitia.Auguílinus epifto.ioj.qu^ eft adSixtum preí fortiffirais rationibus, Se apertiflimis faciíE ícr ip^ 
bytemm,h£EC akcReftat igitur vt ipfam fidem3vnde tx teftimoniis.Pnmó quidératione narurali cóftat 
omnisiuftitia fumit initium , propter quod dicitur nullarem pederéneceíiarió ex aliquo,quod fít po.' ^ . 
ad Ecdeftam in Cántico canticorum:Venies & per- fterius illa^uoniá alias neccíFario ciieniretjideíin^i J^í»* 
tranfies ab inirio fidei,no huniano3quo ifti extollií- eífe & non eíre,quod ratio naturalis abhorrct.Nam ¡le*1' 
tur tribuamus arbitrio,nec vllis pracedentibus me- id quod pédet ex alio,coftat ííne ilio elfe no poíTe^. Ja ^ 
ritis,quoniam inde incipiunt bona qu^cunque funt üoqui no penderet ab illo.Si autem illud,á quo p'é, ^ 
merita, fed gratuirum donum Dei eñe fatcamur, íi der,poftcrius eft4llosante e^iftetiam illius pofterio, 
gratiá veram}id eft fine meritis cogitamus.Hícc Au- ris eíFc nó pQterinfi ante exiftentiam illius cíTe nou 
guftinus. Qui etiam dicit fidem elfe initium iuftífi? B potcft,ergo nó eft prius illo.Manifefté igitur cóüin-
cationis,&: nó plenam iuftificationem.Hsc illc.At- citur eífici nó poíre,vt id quod prius eftjrequiratad 
tédat hos Caluinus, & dolcat propter temeritatem fui cxiftentiá,aliud, quod poíterius eft tepore. Ra, 
fuamjquia fandíe Synodo maledixit.DeindejConci-
lium nondixit eíFe íblum initium iuftificationis/ed 
etiam radicem,&: fundametum. At radix frudus ar-
boris germinat5& fundamentum iuuat ad complé- ri}a qua dependet.Vt auté rem hanc apertioré faciá, 
dara domum,víque ad faftiginm-Aduerfus hanch^- vno manifeftiflimo exemplo declarare voló. Partes 
reíim fcriprit olim beatus AugiiftUibrü , qui inferí- efsétiales ex quibus totus homo coponiturj&áqvü. 
bitur de fide & operibus . Scripfére multi alij hoc bus homo ipíe ad fui exiftentiá pédet,videlicet cor-
noftrofeculo cótra Lutheranos, videlicet Thomas pus,& anima,prioresfunt ipfo homine,^ inde cuc-
de Vio,Cardinalis Caietanusjacobus Hochftratus, nit}vt homo quiapofterior eft illis, nó pollit eíTefi, 
lodochus Clichtou^usin ilio opere5quod fecit pro ne corpore tk anima: corpus vero & anima, quia 
aílertione veritatum definitarum in concilio Seno- C priores funtjpoflunt eíle fine ipfo homine,pioutc5 
neníi,Ambroíiiis Catharinus,&: his ómnibus proli- tingit poft mortem hominis» quando partes ill^ fe. 
xius Albertus Pighius in controuerfiis fuis. paratae manétj& iam túc homo nó eft. Inter opera-
T Ertia híereíis eft, qua: docet fidem amitti per dones anim^,qii^funt intelligeie,&velle autnplle^ 
quodlibet peCcatú mortale.Huius hqrefís inué- omnes Philofophi ^Tbeologi cócordi animo fem? 
Lutheriti» tQX eft eri5 Lutherus, quoniá híec hxrcíis neceíla- per hadenus docucrúr, hüc eíFe ordiné ncceíFariú, 
Fide per ri¿ fequitur ex proximé prcecedéti.Nam íi fola fides vt prior ílt intelleítio, qpáro volitio aut nolitio, & 
qmdltbet ye Lutherus ait,iuftificat,ergo omnis fidelis eft iuft5', hinc euenit,yt nó pollit eíle nolitio aut volitio/inc 
jieccatü. 
moríale 
amnti, 
h<erefts 
y J ^ ^ „ ^ i 
t io ergo naturalis hoc docet, vt id quod prius eft 
poífit eíFeiine alio poftcriore,nó auté e cótrariójVt 
id,quod poftenus eft tépore,p€i l i t eíle fine re prio-
3c inde vlterius etiam neceíFario fequitur, vt nullus 
qui nó eft iuftus,íit fidelis. Putat enim Lutherus, ex 
fide necelíarió nafci charitatcm,&: tantam eíFe fideí, 
& charitatis conexioné , vt altera fine altera elfe nó 
cognitjloiK prajeedéti, iuxta vulgatá Auguftinifen^ 
tentia,volútas nó fertur in incognitum. Et iterum: 
Nihil volitú nifi prscognitum. Cognitio aute quia 
prior,poteft eííc fine volitione aut nolitionc ícque-
l i í t h m et polFit. Verba enim Lutheri in libro de decem prs- ti.Et hoc nó folú verú eft,de cognitione apprehen 
fín-gno - ceptis funt ifta: In nullo alio melius deprehenditur D fiua,fed etiá de iudicatiua,per quam iudicamus, ali-
fiveorum' fides,quám in operibus charitatis,dicentc Domino, quideíFefaciendumjVelfugiendü,prout cótingitii) 
In hoc cognofeét omnes,qu.ia mei eftis difeipuli, fi iñis qui bene noícút,& male operárur.Ex his omni- í^ fíiii 
diledionem habueritis ad inuicem.Et in libro de l i - bus aperté couincitur, fide polFe eíFe fine charitatc, w é ' 
bertate Chriftiana, iterú ait: Deus pater in fide om- quoniá fides pertinet ad intclledum, &"proprius a- ÜnM 
niapofuit, vt fi quis hac habuerit, omnia habeat. ¿tus fidei,eii: operado intelleótuSjcharitas auté per-^ ^ 
HÍEC Luthe.Huic Lutheri fentétia: cóferjíemt quot- tinet ad volútate:& adtuschariratis,qui eft dilediOj l^um 
eft operado vbJútaris.Fprté Lutherani negabút,fi-/wí'',{', quot Luthcrano nomine cenfentur.Nam Philippus 
Fhllpptu JVÍelandon in fuislocis communibns,titulo De bo-
Meifflo. nis operibuSjhíEC ait:ltem qui non agunt poeniten-
dam,fed indulgét vitiofis cupiditatibus,nó rctinent 
fidera.Fides enim qua;rit remiílionem peccatorum, 
nondeledaturpeccatis.Haec Philippus. Quidalo-
Joannes 
dem eíFe opus intclle,d;us,propterea quod il l i dicút 
fidem eíFe nduciájíe.íl hocralfum eíFejinprffcedenti • 
hsEreli cóuincimus per illud Pauli, credere oportct 
accedente ad Deú?quiaeft;&per illud eiufdem^de^'11, 
inteliigimus aptata eíFe fécula. At credere Deú eífe, 
Calu, 
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aunes Spangebergus in fuá Margarita TheologicpE & intelligere aptata eíFe fécula, nó pertinet ad fidu 
quaeftione.5.agens de prima cauía bonorú operuil, ciájnec eft operatio volútat¡s,fed intelledus. Fides 
hxc ait: Nó poteft fides exifterc cum mala cófeien- ergo illa,de qua Paulus ilio loco diíFerir, poteít efle 
da, quia fides eft fiducia, quod Deus fit pro nobis fine charitate,&; diledione Dei, ficut ad us intellc-
propitius,mala cófeientiaiudicat contrariú. Ité qui 
nó agunt posnitentiam, fed indulgent vitiofis cupi-
ditatibus,non retinent fidem.Hsc ilie. Caluinus in 
4.1ib.de inftitutione religionis, irridet diftindioné 
fidei5qu? a Theologis fcholafticis dad folet per for-
matam,& informem,& dicit illáeíFe nugatodá,pu-
tndam,& iníulfam,quoniá putat nulla eíle ficlé,qua: 
nó fit formara per charitatem : & feribens cótra de-
cretú concilij Trideiíti.de iuftificatione impij quod 
proximé in pr^cedenti h?refi citauimus,dicit fidem 
dus fine adu voluntatis.Pr^tcrca manifeftu cftjhac 
eíFe volunratis noftríE poteftaté,vr poíFit cótra iudi-
cium cófeienti^ aliquid agere, quoniá alias no eífet 
libera,íí intelledusper iudiciú fuurapoftet cogeré 
ilIam.Cürn igitur fides fit tatum credulitas,&alfcn' 
fus intelled9quo fibi perfuadet vera eíFe.omnia.qU? 
funt credéda,cóuincitur,vt ftárehoc iudicio volun-
tas poífit,etiam reclamante cófeientia, aliquid ope^  
rad:quod fi euen¡at,prout quotidie euenire confpi; 
cimus, tune manifeftum eft contigiífeid de quo dif 
putamus, 
4 ^ 
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lli:amlls,ficlem videlicet poíTe eíTe fine chántate, & 4 feiens erráuit, cum ipfa boni ignorada no parum íít 
P ../-A^ O/ÍC n-nrf fimul cum oeccato mortali. Sed malú.Hinc etenim dominus air: Seruus qui cogno- ¿#M2< 
yit voluntatcm domini fui, 8c no fecit fecúdum vo-
r confeques ftarc íi  p t  rt li, 
u!;r -iraumentationi Lutherus refpodet negans co-
tigerc 
poíre,vt qui fide remclfufcipit, pollit aliquid 
eclamáte cófeientia agere. Nam in fermone quodá 
de Anabaptiftis hsc verba refert-.Quifidem retinet, 
* DOtcft contra conícientiam agere, h^c ille. Ecce 
uales Tunt ifti hasretici 3 & quám perfridíe frontis, 
vt no verpantur manifeftiírima qua^ negare,quan-
¿o illorw fententiíe no conueniunt. Forte Lutherus 
iam tune habebat tam exxcatá,& abruptá, & príeci-
pitem confcientiarajVt quidquid ageret/emper pu-
raret id íibi licere, & propterea ex fe aeílimauit alio-
luntate eius,vapulabit multis.Quiaiitemn5 co^no-
uit, & fecit digna,plagis vabulabit paucis. H^c Be-
da. Qui fat;is aperté indicat illa Apoíloli verba non 
folum eireintelligenda, de eo quiperfolamration¿ 
naturalé abíqj fide cognofeit bona,qu£e agéda funrs 
fed etiam de i l l o , qui nouit bonum per veram fide. 
Nec opus eft pro hac re multum mprari cúm apertií 
íít per illam fentétiam tptam arbitrij noftri potefta-
tem tolli:quoniá íi is qui bonum nouit, etiam per fi-
dé,no poteft contra cónfcientiá agere,inde manife-
rum omnium confeientia, & dixit neminépoíTe có- B fté fequitur volútaté cogi periudicium intelledus, 
tuaconfciétiam agere. Sedeílo, dicat quod libuerit, Riirfum,íi per omne peccatum mortale amitteretur 
feriptura tamé facra aperté arguit illú eíTe in hac pai-
te mendacem. Primó igitur i-nanifeftc conuincit i l -
lum quod in libro lob dicitunQuafí impiospercuf-
eos in loco vkílntui,qui epaíi de induftria recef-
ferúr ab eo.Quid qusefo Luthcre, eft de induftria re-
cedere áDeo nifi reclámate confeiétia aliquid quod 
malum eft* & Deo ingratum agereJSiautcm hacin-
terpretationcm,qu^ tam manifefta eft,& liter^ tam 
aperté germana, reiiecreno erubefeis, beatum Gre-
e o j * g01ium P1'0^10 m pefti^onium huius interpreta-
er^» . {.-on^qUj in moralibus fuis pr^di¿ta verbainterpre-
tans, haec ait: Ex ipduftria peccauerunt ij de quibus 
fides,fequeretur omnem qui peccato mortali eft in-
fedus, prsfertim fiin illo pertinaciter perfeuerar, 
cífe l^asreticum, hoc apté fateri eíTe nimiy abfurdúo 
Nam inde vlrerius fequeretui^omné illum, qui mor-
taliterpeccat, errarecirca quemlibet articulú fidei^ 
quia cum no pateatratio,quare potius in vno articií 
lo quamin altero erret, neceííárium eft fateq, iiluin 
aut in nullo,aut in omni articulo errare. Sed de hoc 
nolo amplius diíputare : quoniam inferius in titulo 
de híeretico, harrefi tertia, aliquid\n ípecialicontra 
hüc errore dicemus.Pr^terhas omnes vigétiffiraas 
rationes, quibus aperté prpbatur fidem non arnitti 
ipfeperfe magifter dicebat: Si no yeniíTem,^ locu- per quodlibetpeccatum mortale,extat adhuc multa 
tus fuiííem eis,peccatum non haberennnuc auté ex- facrq feriptur^ teftimonia,qu? id multo fortius pro-
cufationénon habét de peccato fup. Et pauló poft: 
Et viderunt & oderunt me & patrem meum. Aliud 
eft enun bona non facere,aliud bonorum odilfe dp-
¿torem/icut aliud eft pr.xcipitatione, aliud delib c-
rarionepeccare, fa^ pe enim peccatum praecipitatio-
iiecqijiinittitur,quod tamen concilio &liberatipnc 
Veccm damnatur.Ex infirmitate enim plerunque folet acci-
w/wí/w ^ ereamare bonum,fedimplerenó poífe. Ex ftudio 
jw¿ vero pcccarc,eft bonum,nec faceré nec amare. H^c 
Gregorius.Ex quibus verbis cóftat quod peccare de 
bat.Et primum omnium illud eft manifeftum,quo4 
dominus apud Matthasum ait: Non omnis qui dicit Matt.y:^  
niihi?Domine,Domine,intrabitip regníi coelorum, 
fed qui facit voluntatcm patris mei qui in cúelis eft, 
ipfe intrabit in regnum cdelomm.Multi dicent mihi Fjdemul-
in illa die: Domine, Domine, nónne in nomine tuo ti hithue-
prophetauimus,(5c in nomine tupdasmonia eieci- pmty^m 
mus, 8c in nomine tuo virtutes multas fecimus í Et tmen re-
tuc cófiteborillis:quia nunqua noui vos^i^edíte á prohdtmy 
me omnes qui pperapiini iniquitatern. JEcce vides 
induftria, eft peccare cum feiétia & cognitipne pee- D iftos quibiis Chriftus Ipquebatur, fuiííe in peccato 
cati.Illud etiam eft manifeftú,quod Saluator nofter mortali,quoniá repellútur á regno Dei,á quo nullus 
luc.iz. apud Lucam ait;Seruus qui cognouit volúntate do-
íMokq, mini fui, &: non fe prasparauit, 8c non fecit fecundú 
Voluntatl eius,vapulabit multis. Et lacpbus apofto-
lus aif.Scienti bonü faceré 8c non facienti, peccatú 
eftilli.Ecce Chriftum í'aluatorem noftrum, & Apo-
ftolum eius lacobum teftantes, eííe aliquos ha^étes 
fidem^ui tamen cotra confeictiam agunt.Sed forte 
iutherus 8c illius fe¿í:atores,vt funt eftrotes &perti-
í)aces}negabút illa Chrifti &:apoftoli eius verba eíTe 
inteiligenda de fcientibus bonum per fidem veram, 
fed folum intelligi dicent de illis qui per rationé na-
í f a" tUla^ ein abfquefide bonum agnofeunt. Huic fenté- E 
wpt- ti$ aperté cótradicit Beda, quipradida lacobi ver-
¡¡¡mJ0 ^ interpretas,docet illa de fidelibus intelligi, fie in-
(¡rMr* pies-.Per romm huius epiftol^ textum beatus jlaco-
l^lS oftSíliI:5cl"od hi quibus fcnpfir/cientiá boni fa-
ciendi ha|3ebant,íimul & fidem reótam didicerát, ita 
Vt & aliis fe magiñros lieri poífe pr^fumerét,nec ta-
men operú perfcdiiQné,neq; métis humilitate, neq; 
continétiam adhuc fermonis erar adepti. Vndfe illos 
modo inter alia increpationis & exhortationis ver-
ba non mínimum terret in eo, quod feientem bona 
«cere & non facietem qua: nouit,maius dicitur ha-
bere peccatú, quaillüra quiigíioráter delinquit.Ta-
metfi nec ille prorfus a rcatu líber cífe poííi^qui ne-
vnquá fine peccato mortali repulfus eft. At ifti fíe a 
Deo repuiíi fidem habebat, quia Chriftu confitebá-
tur dominú,in cuius nomine prophetabant, 8c dx-
monja eiieiebant, virtutéfc]; faciebátmultas.Et huc 
cífe verú ijlprum Chrifti vbríjprii fenfum in proxi-
mé pr^cedeti híerefí probauimus teftimoniis,Theo-
phyla(3:i,Hicrpnymi,Baíilij.llla edáparabola dede- Matt.t^ 
ce virginibus áSaluatore noftro apud Matthéeúpro-
poííta, apertiffimum etiá prxbet npbis de hac re te-
ftimoniü. Nam vpx illa quinqj fatuarum virginum, 
Domine, Domine aperi nobis,aperté demóftratil-
las habere fidem. Quodaute caruerint charitate,vel 
c£eo cóftat quod claufa eft illis ianua:& etia ex illo 
quod fpofus dixit iliis,nefcio vos.Et certc ex hac pa-
rábola Chryfoftomus Homilía. 54.fuperMatthíEÚ chryfofí* 
colligit fidem no arnitti per quodlibet peccatíí mor-
tale, 8c virgines illas in hoc fuiífe deceptas quod pu-
tarunt fidem folam ííne operibus fatis elfe ad luftifí-
cationem. Prsterea Saluator npfter apud Ioaiinem? 
fideles de íua fide commendans, dixif.pedit éis po-
teftate filios pejfieriiis qui credútin nomine eius. 
Attédite obfecro Lutherani & cofiderate quid Sal-
uator nofter dixerit. No enim di^itjillos qui credut /^«.i. 
in nomine eiseíTe ftatim fiHos Dei,fed dixit eos ha-
bere poteftaté, vt polfent fieri filij Dei.Por qu^ yer-
X iiij 
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ba docüit jfidem cífe initium adoptionis in jfilÍLi,non A 
aurem perfedam adoptionem perfide. Rurfum illa 
parábola regísfacietis nuptias filio íuo hocipfam 
Mátt.ií' apcrdffime demonftrat.Nam in illo nuptiamm con-
uÍLiio,fuic quídam non índutus vefte nuptíali5qiiem 
rex ipfe reprehendit, propterea quod fine vefte nu-
ptíalí nuptias intraueiir, &pr^ccpitrex miniftris fuis 
vt lígatis manibus & pedibus cius mitterentillúin 
tenebras extenores,vbi eric fletus & fttidor détium. 
rhophy. Hanc parabolam interpretans Teophyladusíuper 
Matth^um,ait:Ingreííus ad nuprias fine diiudicatio-
ne íideí.Gf atia enim fola omnes vocati íumusjtá bo-
ní quam ñlálií at vita eorú qui ingreiri fuerint, poli 
hacnon indifquifita erit, fed examé valde magnum g 
faciet rcx eorú , quipoíl ingreirum in fordido habi-
tu inueniétur.Horreamus igítur cogitantes quia ni-
lí quis vitam habeat piiram,nihil eiproderit nuda íi-
des:non folú enim e nuptiis eiiciturjfed in igné mit 
titur.Hax Theophyladus. Eidem fentétiae fubfa-i-
Gregor* bit beatus Grícgorius in homilía fuper ilíam partem 
charitM euangelij apudMatthqü,vbi híec parábola narratur. 
fer lieñe Si veftem nuptialé (inquít Gr^gorius) baptifma vel 
nuftide fidé dicimus3quis fine baptiímate &íide has nuptias 
figmfiu- intrabit? Quid ergo debemus inrelligere per vefte 
tur. nuptialem, nifi charitatem ! Intrat enim ad nuptias, 
fed cum vefte niiptíaÜ nó intrat3qui in fandta Eccle-
fia fidem habet, íed chántate no habet. Et aliquibus i 
interpoíitis iterum ait: Mirandüeft valde quod liúc 
amicú vocat dominus, & reprobat,ac f i apertíus di-
cat,amice,&no amice.Amice per fidem,& no amice 
per operationem feu chántate. Haec Gregorius. Fi-
Hterony, dem interpretationifauctHieronymus in Comen-
tariís fuper Matthíeum, hasc dices: Veftis nuptialis, 
prrecepta funt Domíni5&: opera qua: complétur, ex 
lege &: euagelio,nouíq; homínis eííiciút veftimétü, 
pañis auté veteribus,&: laceris,quicunq; funt obfiti, 
quos ex illo veteri Adam, velut hasreditarios haber, 
iisdicit Dominus il lud, quod& hdc Euangelico: 
Amice,quomodo hucintrafti no habés vefte nuptia 
lem \ Híec Hieronymus. Ecce iam produxi triú'ían- ^ 
étiffimorújperindeac dodííUmorum virorumeon-
cors teftimonium, qui omnes docét íidem fine chá-
ntate & fine bonis operibus cofiftere poíle.Nam di-
cunt ingreíTum ad nuptias fi'cri per íídem, & veftem 
nuptialem eíTc charitatem, fine qua,vt ex Euangelio 
conftat,aliqui intrat ad nuptías.Prcetereahsc íenté-
lom.il. tia confirmatur teftimonio loannis Euangeliílas di-
centís: Ex principibus multi crediderunt in eum3fed 
propter Pharifasos non cófitebantur, vt ex Synago-
gano eiieerentur, dilexerunt enim gloria hominum 
magis quam gloríam Dei.Exhis verbis conftat illos 
de quibus Euágelifta loquítur, fídem habuiífe & no 
charitatem,quia cum rede credidiírent,timorePl|a-
rifaíorum perterriti non audebát ore confiteri.EtW E 
aliepis hanc noftram interpretadonem velut a lite-
ra alienam rciiecre audeat, profero in teftimonium 
$edi> illius Beda qui in Comentariis fuper loannem prs-
dida verba interpretás,h^c air.Loquete domino le-
fu Chrifto apud ludasos, & tata rairaculorLi figna fa-
ciente, quídam crediderunt pr^deftinati in vitam 
sternam,quos etíá vocauít oues fuas.Quídam vero 
non credideríít,ncc poterateredere, eo cpbd occul-
to , nec tamen iniufto indicio Dei fuerant exaxati. 
Ahj vero palam credétes, & cum ramispalmarú oc-
currétes-.alij vero oceulté credétes,fed propter Pha-
U-ttt.io . rifados non confitentes,quos Euágelifta notauit, cu 
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dixit: Dilexerunt gloria hominú magis quam ^loj-^ 
Dei.GloriaDei eft publice cóiiteriChríftújÍjcut mar-
tyres fandi fecerút, de quibus alio loco ipfe Doiiii, 
ñus ait:Qui me confcííús fuerit cora hominibiiSjCÓ-
fitebor & ego eum cora patre meo. Hec Beda. 
fum Paulus in priore ad Corinthíos cpiftola eidem i 
fenteciíE fauet,ha:cinquiés: Si habuero omnéfidem ' ^ ^ 
ica vt montes transferá, charitatem aute non habue-
ro,nihil fum. In quibus verbis apertiffimé Paulus 
docet fide poífe fine chántate coníiftere. Lutherani 
tamé videntes ie horú verború pondere premí,ver-
ba illa in alium fenfum detorquét, dicentes:Pauluiu 
dixiífe non id quod fieri poterar, fed ex impoffibili 
quodá fuppofito argumétatú eífe.ltaqj rem plusiu, 
fto exaggerare voleos, vt oftenderet charitatem etia 
eíTe neceílariam ad iuftificationé, dedit fed non con-
ceilit,vt Dialedici argumentantes dicere foIcnt,da-
to &n5 admííro,quód fides fine chantare eíTet, tune 
fine ea homo no iuftificaretur.Sc^ad hace illorú in-
terpr^tatio omniü fandorum dodrinie contradicit, 
quia omnes íacri dodores Pauli interpretes dicunt 
Paulú non per exaggerationé loquutú fuilTe ex pra-
fuppofitione alicui9 impoíTibilis, fed dixilfe id quod 
fieri poteft & quotidie eueuit. Nam Haymo in C5-
mentariis fuper Paulum praedida Pauli verba inter-
prctás,hxc ait: Si habuero omné fidem, id eft,perfc-
dá&integra,quae á domino grano finapis cóparatur 
non propter modicitatc fed propter féruorem: quia 
trkú,manifeftat cuius fe vigoris,fic ad fides tritaad-
ucrfitatibus,oftédit cuius fit fortitudinis. Ira vt mo-
tes transferam,de loco ad locum, vel dasmones á pa-
tientibus ciieiam. Si charitatem, id eft, fi diledíoné 
Dei & proximi nó habuero, nihil fum, id eft, nihil 
vtilitatis mihi pr^ftabit.Intelligitur quod quida Co-
rihthiorúper inuocatione Dei hocagebant,&: pro-
pterea qualiperfedos fe putabát. Sed exhortaturad 
id quod eft prscipuu,id cft,ad charitatem.HÍECillé. 
Ex cuius verbis conftat Paulüm no loquutum fuiííe 
deeoquodimpoílibileerat,fed de eo quod apud 
Corinthíos cotingere videbat.Anfelmus inComen- jtnfd 
tariis fuper Paulú prasdida Pauli verba interpretans mw, 
eídé fententi^ fauet,fic dices:Saluator dixeratfidcm 
quae fuerit ficutgranum finapis,mótes poííe trásfer-
re,&: núc Apoftolus dicit,omné fidé efie, quae mon-
tes trásferar.Vnde inrelligiturperfedá eífe fidéqus 
grano finapis c5paratur,& hoc nó propter exiguita-
tem, fed propter integritate didiíeíTerSed fides fine 
charitate nihil yalet ad falute, quia & dsemones ha-
bet huiufmodi fide.Haec Aniel. Qui íktis aperté do-
cet ex teftimonio Pauli fidé non qualemcunquefed 
perfedá hoc eft integra poíFe cofiftere fine charita-
te.Dcinde lacobusApoftolus hanc noftráfcntentia ÍACÍ'^  
multis apertiíllmífque verbis docet: Quidproderit 
(inquít lacobus) fratres mei, fi fidé quis dícat feha-
bere, opera auté non habeat? nunqmdpoterit fides 
faluare eú. Et paucis interpofiris fubdit: Fides fi non 
habeat opera,mortua eft in femetipfa.Liitherus,qui, 
vt diximus, fuitprimus huiush^refis author, videns 
prsdida lacobi verba fuá prorfus deftruere fenten-
tiá,adhoc cómuneh^reticorum afylum confugít,vt 
negaret epiftolam illam eííe beati lacobi, & dicerec 
ilíam indigna eíTe vt illius teftimonio quis vtaturad 
aliquod dogma catholicú coraprobandum. Sed co-
rra hanc fententiam non eft opus vt niícpugncmitf, 
quoniáfupra in libro primo huius operis capitei. 
oftendimus catalogum libroru faci^ ícripturar, qui-
necelfaro 
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„ cen*anó ab ómnibus catholicis recipi dpbet. Po- A ergo qux veré eftodofa,veraefl:fides.Deincíe,idem 
^ • ftcrioi-es Lutherani vt Philippus Melan¿ton 8c alij apoftolus manifeftd exéplo probar fídcm poííe eífe 
(ctí^' gentes magnam eííc dementiam Sctemeritaté vel- íine charitatein homine éxiftete in peccato mortali. 
¡itltífc' Jrlex CatalQgo íibroruin facráe fcripturae aliquem i i - Tu credis,inquit lacobus, quod vnus eft Deus. Be-
ro. Unirá reiicerp, admittunt Epiftolam illam tanquam ne facis, & dasmones credunt & contremifcunt. In 
v boatp íacobo fcriptá, fed dicut veiba lacobi Apo- quibus verbis Apoftolus fide illorum, q u i charitatc 
ftolinon pugnare contra illorú fententiam, quoniá & operibus carent, comparauitfidei dasmonum. Et 
fidem illani qu^ fine operibus confiftit,Iacobus di- ' ex hoc teftimonio lacobi, aliqui fandi doGtotts Fides fo* 
•t e(¡re ¿ortuá,& inde i l l i deducunt illa non elíc ve- coiligút fidem íblam non pofle hominem iuftifica- U kdfdtt 
rain fi^^j ^ Cllt: ^omo m01t:uus non eft verus homo. re.Nam Cyrillus libro décimo fuper loannem,cap. te nojttf-
Sed nec fie eífugict manus noftras 3 quoniá lacobus % S.hsc aif.Qupd fides ad falutem non fuíEciat,Chri-/'f/>. 
Apoftolus no comparar fidem ipfum homini viuo, fti etiam difcipulus oftendit,fcribens:Tu credis quia CyriílM* 
fed folum corpori,quod ab anima accipit vita, de ita vnus Deus, díemonia etiam credunt horrefeunt. 
fides vitam fuam capit á charitatc & operibus eius. ^ Si ergo fides fola fufíicerer,multitudod£emonupc-
Sicut enim cprpus(inquit Iacobus)fine ípiritu mor- rirc non poífet.HíEC Cyrillus.Huic confonat Anfei-
tuum eft3ita & fides fine operibus momia eft. Et in- mus qui fuper cap.15. prioris ad Corinthios epiftol. 
de necelíarió fequitur,vt ficut corpus feclufa anima, h^c ait: Fides fine charirate nihil valet ad falutem, 
quanuis mortuum fit,tamen verum corpus eft,itafi- quia &c dsmoneshabét huiufmodifide.Hcec Anfel. ^ ínfe l -
des feclufa charití §e & operibus eius, vera fit fides, Poííremó, contra hanc hasrefim eft aperta Ecciefis mus 
Veram fidem dico fed no viuam, aliud enim eft eíFe catholkíE definitio, quam protulít concilium T i i - Cociliuiq 
•, mr vjuJ, & aliud eíFe verá, quoniá y era fides opponitur dentinum fub Paulo tertio celebrarum,feíFione fex- Tridem," 
I c r ^ fi^íE5auc ^ x fidei:viua aptein opponitur mortuae. ta,cap.i5.fuorum decretorum,cuius verba funt hsc; 
^ ^ . g i c u t igitur non funt neceíFario idémortua &:fi¿ta Aduerfus etiam hominum quorundam Callidain-
rmt fides,itanec ecoprarip.funt neceflTario i(de viua i^ye- genia, qui per dulces fermones&benedidiones fe-
ra fides,quia poteft eíFe vera, quanuis no fit viua. Et ducunt corda innocentium,aíFerendum eftmo mo- ^ 
hai)Ccíe verá verborum lacobi interpretationé,do" do infidelitate,per quam & ipfa fides amittatur, fed 
cent multi dodiíFimiperindeacfandiííimiviri. Na c etiam quocunque alio mortali peccato quanuis no 
A » f ^ Anfelmusin Coramentarijsfuper Pauluminterpre- amittatur fides, acceptam iuftificationis gratiam 
tans illud Pauli ad Calatas, Fi.des qus per charitatc amitti,diuin?E legis dodrinam defendédo,qu£c á re-
pperatur,h?c ait:Sicu.t enim corpus fine ípiritu mor gno Dei, non folum infideles excludit,fed & fideles 
tuum eft,ita & fides fine oppribus mortua eftmec fi- quoque fornicarios, adulteros,molles, raafculomm 
des veteds teftamenti, feruiens ex timore, fed fides concubitores,fures,auaros,ebriofQs, malcdicps, ra-
euangelica faciés ex charirate opera bona non expe- paces, caetcrófque omnes, qui lethalia coramittunt 
dans remporalem rctributíonem^ fed videndá per- peccata, a quibus cum diuins gratia? adiumento ab~ 
petuo creatoris faciem.H^c eft fides eledprum,qu^ ftinere poílunt, &:pro quibus á Chrifti gratia fepa-
perducit ad falutem. Nam & d^mones credunt & rantur. Poft daram hanc dodrinam, ne quis contra 
cpntremifcj^ nt} non tamen diligunt nec bene operá- illara loqui auderet, cañonera latas fententjas protu-
tur. Etideo fides quas non habet charitatc & opera l i t , qui vigeíimusodauus eft in ordine, cuius yerba 
boiia,fides damonum eft,non Chri/lianorum. Illa funt haec.Si quis dixerit,amiíía perpeccatum grada, 
ergo fola fides quas&charitateflagrat,& bonis ope- p fimul & fidem femper amitti, aut fidem qua; rema-
nbusinfudat valet ínChdfto lefu. H^cAnfelmus. . net,non eíFe verara fidei%licetnpníit viua,auteum 
Ex quibus verbis fatis apertc conftatlacobum apo- qui fidem fine charirate habet, non ciíeCbdftia-
ftolum comparaíTe fidem ad corpus folum non ad num,anarhema fir. Hadenus concilium Trjdentir 
totum hominem integrum, charjtatem aute & ppe- num. Sed hanc concilij definitionem irridet Calui-
raadípirjtum, per quera corpus vijiiificatur. Ejdem nus:propterea quod concilium dixit fidem qu^ fine 
fíitmji' fententia; fauet beatus Hicronyrnus libro fecundo charirate habetur eíFe y erara fidem, & non confide-
mw. contra louinianura, fie inquiens: Fruftra nobis in rat quod licetconciliura dixerií illara eíTéyeram,ne-
eo applaudimu ,^ cuius mandara non facimus.Sciéti gauit tamen eííe yiuaiTj. Non enira necefFario con-
Ucé,^. bonum &non facienti illud,peccatú eft.Quo modo fequituf vt viuum fit,quodyem eft. Quia vt iam di-
corpus íiiie ípiritu mortuú eft, fíe & fides fine ope- ximus corpus mormura, yermn eft corpus, quanuis 
Chmtai dbus mortua eft. Neq; grandeputeraus vnum Deu carear vira.Sed forte nos híc vrgeb.it Caluinus t e f t i : 
fjtlitají noíFe,cum &: dsmones credant, & contreraifeant. monio aliquorum fandorum 8>c dodilUmorum vi -
Hzc Hieronymus. Eandé fententiam docet Bernar- E rorum, qui negar fidem fine operjbus eííc verá fide. 
wwrd. dus fermone.24-.fuper Cática, IIÍEC dicés:Mprs fidc|. Gregorius homil. 29. fuper Euangelia air: Vera ete- Grego^ 
eftfeparatio charÍ£ads.Credisin ,Chriftú,facChriftj nimfide.seft,qu2Ín hoc quod verbis dicit,moribus 
Opera,vt viuatfides tua.Fidem t u á diledio animet, nonconfradicit. Et quibufdam interpofítis iterum 
probet a.dio.Hec Bcrnardus.Qui fatis aperté docet, ait:Tunc veraciTer fideles ruraus,fi quod verbis pro-
vitam íidei eífe charitaté, fine qua fides raortua eft. raittimus,operibus complemus. Thepphyladus fu- Theophj* 
Sicut corpus fine anima,qux vita eft eius, verú cor- per illud Ioanms,quin6 creditiam iudicatus cft,ait: 
pus eft, quanuis mortuum: i t a fides fine charirate, Q u i immundara agunt vitara,npn veré fideles funt. 
qua? vira eft eius,vera fides eft , quanuis í i t mortua. Sed h i omnes dodores,&: quorquot alij hoc loq.uu-
Et certe fi reliqua lacobi apoftoli verba circunfpi- tionis genere vruntur, capiunt verum pro perfeólo 
eiam.us,aperté cóftabit illum fcntire,fidcm fine ope» de completo,ita vt fides vera, apud iftos,fit illa,qu£e 
nbus,quanquam mortua íir,veré eíle fide. Nam di- eft perfeda & completa, qualis eft i l l a qua; (vt ait 
'ut ilíá fine operibus eíFeotiofam. Quomodo Paulus) per charitatem operatur. Et hoc lo cutio - GaUt.f* 
autempoteft veré odofum dici,quodnoneft?Fides nis generefoletomnes homines ytiincommuni,&: 
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vulgari coiloquio.Nam fi quis dicat fe dormientcm 4 quotquot Lutherano nomine cenfentur, Hanc hstk 
audiííealios colloquenteSjreíponderifolec i l l i , non 
fuiíTe vemm fomnum illius, propterea quia de fi re 
vera dormitabataut dormiebatjfomnus no erat ple-
nus atque perfedus.Si quis etiamflagellatus dkat fe 
non doluilOíe ex percuffione flagellorum, refponde-
bitur i l l i , non fuifie vcraflagella. Quibus verbis 
non negatur illum fuftinuiíTe fiagella, fed negatur i l -
la fuiífe perfeda& valida flagella.Iuxtahúc loquédi 
modum fan¿ti aliquando dicunt fidem mortuanon 
refim ipfi deducunt ex aliis illorum erroribus, \clin 
aquam putridam ex fbnte corrupto. Dicunt ttéfa 
opera noftra omnia eífe peccata,& per illa non pof, 
fe homines mercri vitam aeternam, & inde deducú^ 
nullam fiduciam eífe collocandam in noílris operj, 
bus ad confequurionem vitae ^rerníE, fed oin]iem 
noftram fiduciam dicunt deberé collocari infolis 
Chrifti meritis, quia per folum illum redépti & fai, 
uati fumus.Deiliis erroribus qui ad bonitatem ope-
eífe veram fidem, non quod iiegét fidem illam eííe, mm 6c meritum eorum pertinent,inferius in Qxislo-
fed negant illam eífe plenam & perfedam. Poteft cis diíputabimus in titulo de mérito, 8c in titulo de 
&adhuc obiiei contrapr^didam concilij definitió- operibus. Nunc autem folum de fiducia in operibus 
nem, quod multi fandi parres dicunt fidem fine B collocanda difputareoporret. Sedante omnia,ne 
charitate efie non polfe. Beda in commentadis fu- m vanum laboremus, opetíEprecium erit inquirerc 
per Epiftolam lacobi interpretans illud eiufdem quid fit fiducia, &indepofteaapertius euadetinquo 
Apoftoli, fides fi non habeat opera,mortua eft,haec illam collocare liceat.Fiduda aut eft ípes, aut firmi- y-J -
ait; Nec huic fententiae contrarium eft,qüod domi- tas fiue robur ipfius fpei. Quod autem íftorumfit, ' J'* 
M4K.i$.nus ait: Qui crediderit & baptizatus fuerit, faiuus égo nolo núc definiré, quia pamii refert hoc aut i l - * . 
erit. Snbintelligendum Uaiaq; ibi eft,quodtantum- lud efic^Ad elucidationempríefentis negotij,Beatus 
modo veré credat, qui exercet operando quod cre-r Thomas in fuá fecunda fecundas quasftione centeíi- ^ 
dit. Et quia fides & charitas ab inuicem feparari ne- ma vigeí¡manona,articulo fexto, dicit fiduciam eife 
qucunt. Paulo atteftáte qui ait: Eft fides quz per d i - ípem roboratam ex firma opinione.Eft ergo fiducia 
iedkmem operatur, aperté loannes Apoftolus ta- fpes quaEdam,& non qua;cunque,fedea íbla qus; vi-
lem de charitate fententiam qualem cíe fide laco- res-&robur habet ex firma opinione.Sed quiaopti' 
bus profertjdicens: Quihabuerit fubftantiam mú- mé intelligo Lutherum & illius fedatores beatum 
d i , éc viderit fratrem fuum neceíFe habere, & clau- G Thomam contemnere velle,hoc folo nomine quod 
ferit viftera fuá ab eo , quomodo charitas Dei ma- thcologus fcholáfticus fit, proferam ad comprobá-
Cyman9* netin eo ? Hasc Beda. Cyprianusin libro de fimpli- 1 dam illius fententiam Geñtiles authores, quos illi 
citate praíktorum, ait: Caeterum credere fein Chri- máxime colunt.Cicero confidentiam definienSjait: 
ftum quomodo dicit, qui non facit quod Chriftus Confidéiia eft certa fpes animi perdiicédi ad finera 
faceré praecepit 3 aut vnde perueniet ad praemium 
fidci,quí fidem nonVukfemare mandad? Nutec 
neceireeft, &c vagetur fpiritu erroris arreptus velut 
puluis, quem ventus excutit & ventiletur. Nec am-
bulando proficiet ad falutem,qui Saluatorisvitse 
Fides quá non tenet vnitatem. Hanc vnitatem qui non tenet 
tenw ad Dei legem non tenet, non tenet patris & filij fidem 
rem inchoatam.Et Scnecain epifto.ró. adLucillum ¡m 
fcribens,ait: Dicam tamen fententiam, quod iam de 
te fpem habeam1, nondum fiduciam. Ex quibus ver-
bis conftat fiduciam eífe fpem, non tamen omnem, 
fed folam vehemenrem.Et quia Séneca fpem leucm 
aut tepidam de Lucillo habeat, ideo dixitíénon-
dum habere fiduciam. Aliquid ergo adfit fiducia vi- -
iufiijuA- vitam non tenet & falutem. HaceCyprianus. Ex tranudam fpem,Illudquodaddit fiduciavltranu-
tionelm- quibus verbis conftat vtrüque aperté docere fidem D dam fpem, Thomas dixit eíTe robur quoddam,per 
let, a cha- fine charitate eíTe non poíFe. Sed nos refpondcmus . quod fpes ipfa fortis eflicitur. Cicero autem dixiteí 
rítate fe- piimum de Beda, illum non abfoluté negare fidem íe certitudiné, ita vt milla fit fluduatio, aut tusfita-
parari «o fine charitate poílc eífe/ed folum in ordine ad iufti- tio, aut timiditas, aut diffidentia animi iq fperando., 
ptéjí. ficationem,de qua aperté lot]uebatur lacobus, qué Nam híec omnia pugnant cum fiduda,& opponun-
ipfe eo loco interpretatur. Fides igitur quanuis pof- tur i l l i . Híc tamen admoneo ledorem, vt verba Cí-
fit á charitate feparari ex fe, quando tamen refpicit ceronis diecntis, confidentiam eífe certam fpcra,no 
iuftificationem, ab illa non poteft auelli,quia fi exi- putet eife inteliígenda de certitudiné qnx prouenit 
ftat fine illa iuftificare non vaiet. Cyprianus autem ab obiedo, hoceft,á re fperata, fed de ea quíE eft ci 
non negat fidem eíTe fine charitate, fed folum illis parte ipfius fperantis. Nam fxpg contingere poteft, 
verbis oftendit, fidem quas fine operibus eft, langui- vt quis h.xfitans & timens fperet id quod certo eue-
dam eíTe & imbecillem atque inualidam ad falutem, niet: 8c é contrario,vt quis fine vlla ha:fitationc fpe-
&ideo ab illo reputatur quafinon eííet, quia non retid quod nunquameueniet,proutcontigit illi íü" 
poteft fides illa teftimonio bonorum operú proba- E uiti euangelico, qui multis diuitíis congregatis, di-
ri.Quod autem probad non poteftfvt egregié dicit cebat fe habere bona in vita fuá, attamen node fe- ^ 
Bermrd9, Bernardus in libo de precepto Se difpenfatione) quente anima illius d^monesacceperunt. Hiccerté 
mihi infedum eft. Et hanc eíTe veram Cypdaní mé• 
tem , coftat ex verbis qua: ipfe in fine citati l ibd ait, 
vbi docet non omnino recedere fidem,fed languere 
Se imbecillem eííici per peccatum mortale. 
ft. 
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fía (¡m- E hac re eft orta vna ha:refis,qua; aíTerít nullo 
que Atn- U modo licere fiduciam gratis aut gloria; aífe-
fkñutur quendíB eoliocarein noftris operibus. Huius haere-
fíu-gno- & author eft Lutherus, & illum in hac parte fequu-
fici* tur Philippus Melandon, Martinus Butzerus, & 
ííduciam vit^ habuit,quia fine vlla híefitanone fpe 
rabat vitam longam & perfedam & quietamfeha-
biturum, fed malé illam eoliocauit in diuitiis, qu^ 
vitam daré non poífunt. Fiducia oritur ex firma opi-
nione, quas de re aliqua habetur. Nam fi quis crc-
dit Petrum eífe veracem, & potentem ad aliquid 
faciendum, ftatim habet fiduciam in promilfioni" 
bus illius , & quo magis perfuafus eft de veritatc & 
potentia, & bonitate Petri,eo magis fperatliabitu-
rum quod ille promifit,&firmius confidit in illo.Ht 
hinc aperté deducitur nos omnes obligad a 
r ^ dum 
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•'dummaiorem fiduciam in promiffionibus Dei, qua A imponcre Philippo Mclandoni, verba illius refera Philfpm 
. promiflionibus euiufcunque hominis quátumli- quae ille in fuis locis communibus' titulo de grada, Melatto, 
bet veracis, & potentis, & boni. Quoniam teneor & iuíHficatione ait, Et funt ifta: Scholaftiei cum 
•edere Deum eñe magis veracem , & bonum, at- áicunt hominem per gratiam iuftificari: nihil ibi di-
C ue potcntcm,quám quiuis purus homo. Ideo Pro- cunt de fiducia mifericordi^, fedfomniant homine 
\etaregius dixit: No lite coníidere in principibus, propter propria dignitatem, & nouitatem illam feu 
^ ' ^ P ue in filüs hominum, in quibus noneftfalus. propriammunditiam,fínefiduciamifcricordi^pro-
Is[on enim funt vfquequaque veraces, ñeque funt nunciari iuftum. Hxc Philippus ille. Ex quibus ver-
adeópotentes,vtpoíIíntomnia, quas voluerint,fa- bis conftat claré quanta mendacia hsretici confin-
'cere.Deinde,fiducia quae in homine collocatur,pro- gant, vt illis tanqüam quibufdam praiftigiis poffint 
uenir ex opinione habita de homine, quae femper homincs dementare, vt á vera fide eos auertant, 8c 
haber formidinem admixta. Fiducia autem qu^ ha- dodores illius perhorrefcant. Si fcholaftici theolo-
• betur in Deo, oritur á fide, qua credimus Deum ef- gi ita fentiunt,vt ifte Philippus illis impingit, qúare 
fe veracem, & bonum, 8c omnipotentem. At per- B non nominauit aliquem ? Quare non citauit verba 
fuafio de vcritate, & bonitate,&: potcntia Dei, qux alicuius, vt ex illis conftaret verum eífe quod theo-
habetur per fidem, quoniam eíl fine vlla dubitatio- logis fcholafticis ille tribuir ? Sed quia nemo eft qui 
ne de fine vlla formidine, multo firmior eft opinio- ita, vt ille ait,docear, ideo neminé in particulari no-
ne'qU£E femper (vt diximus)habet formidine admix- tauit. Omnes enim fatemur 8c voce publica claman 
tfek. íi- tam. Ideo PauliuÜixit fidem eíTe fundamentum cui mus,&: de hac re populum docemus,omnem fiducia 
innititur fpes. FidesCinquit ille)eft fperandarum re- aíTequendi gratiam 8c glpriam in Chdfto lefu tari-^  
rum fubftacia.Interpres dixit fubftatia, pro co quod quam in vero 8c vnico mediatore noftro eíTe repo-
Gxxcé habetur hypoftafís, ac fi diceret eííe id quod nendam,&: in íilopuppim(vt dicitur) & proram eíTe 
fubftat alten rei,vt fuftentet illam,qucadmodu fun- collocandam. H^c tamen noftra aííértio non tollit PiducU 
dametum fubftat roti edificio. Ideo enim fperamus quinetiam aliquam fiduciíe partem,qu^ parua eft,in p^efue 
carnis refurrediónem , quia credimus Deum vera- noftris operibus poííímus cóllocare. Non enim re- ^ 
cem3qui dixit illam cífe futuram,&: credimus Deum pugnar (vt Lutherani putant) in duabus rebus íimul fium co^ 
eííe adeó potétem,vt poílk mortuos reuocare ad vi B cóllocare fiduciam. Nám i l l i adeó zeIotypam,& fo~ eÑ. 
tam.His itaque pr^fuppoíítis dicimus non fiduciam ciefatis impatiétem faciunt fiduciam in Deo eolio-
habendi gratiam 8c gloria,debcre collocari in Chri- catam , vt nullam aliam fiduciam fecum admittere 
fto quatenus Deus eft, quia ex fola rationc potens putent.Non enim eft extra rationem fiduciae vt quis 
cftnobis daré gratiam 8c gloria, iuxtaid quod Pro- íimul in duobus fidat, ita vt in ambobus squaliter, 
ffd. S pheta ait:Gratiam 8c gloriam dabitDominus. Hxc aut ordinex|uodam, ita vt in primo 8c priiicipaliter 
autem fiducia inde orituri, quod Chriftus dixit: Agi- in vucS-rpoftea minus principaliter inalio.Cü enim 
Mtít.- 4. tepcenitentiarn,appropinquabit regnum coelorum. homo infirmatur 8c aliquam ípcm fálutis habét,pri-. 
Crcdimus autem Deum cífe veracem qui mentiri mam falutis fiduciam in DCQ conftituit, deinde in 
non poteft, 8c potcntem ad faciendum id quod multis aliis rebus, videlicet in medico, inaroinataT 
promiíit. In Chdfto autem quatenus homo eft,ha- rio,in minutore, in loco vbi refidet, in bona cóple-
bemus fiduciam confequendi gratiam 8c gloriam, xione fua,& fuo regimine. Cum enim omnia ifta(vt 
tanquam in eo per cuius mcrita h.xc nobis redden- apertifiimé conftat) adiuuent ad fanitaté recuperan-
f/4.102. daeft. Hiceft enim qui fanat omnes infirmitates ^ dá,nullustam demens eft, vtnegetinfin-núpollein 
noftras,qui redemit de interitum vitamnoftram, omnibusillisfiduciáfua;íaludscollocarc,Peinde,íi 
qui coronar nos in misericordia 8c miferationibus. volumus in fimiltudine fundaméti,qua vfus eft Pau-
-^^.4. Nec enim (vt ait Petras) aliud nomen eft fub coelo lus,perfíftere,id ipfum manifefté conftabit. Nam in 
datumhominibus,in quo oporteat nos fainos fieri. edificio domus ,fuprá primum lapidem qui poíi-
Perhúc(vtait Paulus)acceírum habemus ad patrem. tus eft tanquam fundamentum ¿sdificij, collocatur 
luc.i j . Hic eft verus paftor , qui ouera centefimam erran- alius lapis, qui fecundus eft in ordine, fuprá fecun-
tem impofuit fuper humeros fuos, 8c fie reduxit ad dum erigitur tertius,fuper tertium eoftituitur quar-
IOM.IO. caulas. Hic vera vitis,íinc qua palmites frudum fa- tus , &íic deinceps vfque ad complemcntum tafti-
/o^'I5« cerenon poífunt. In hoc (vt Paulus ait) habemus gij. Sicut non negaraus primum lapidem eííe fun^ 
E¡>he,i. redemptionera per fanguinem eius .j rcmiíHonem damentíí rodus operis, quia omnes Superiores lapi-
peccatorum fecundum diuitias gratix eius. Et ideo des füftcntat, 8c cui omnes innitútur, ita non eft ne-
^ ^ m iUo (vt idem Paulus iterum ait) ha;bemus fidu- gádum faftigium domus inniti quarto lapidi 8c ter-
i ciam & acceíTum in confidentia per fidem eius. Et tio 8c feciido,quoniam illis fublatis etiam primo la-
' r'5- propter h^c omnia diciraus cum Paulo: Quod fun- E pide permanente, faftigium domus corrucrer, quia 
dametum aliud i>emo poteft poneré,pr^ter id quod fine illis fuftentarí non polfet. At eundem modum 
pofitum eft,quod eft Chriftus lefus. Et haec eft, & oportet neceííarió dicere de fiducia glod^ obtinen-
femperfuit omnium theologorum fchoíafticorum ds,quoniamhsc fiducia in Chrifti meritis primum 
íententia, nec fcio aliquem hadenus ex fcholafticis 8c prascipué coilocanda eft, tanquam in fundamen-
Mtl . 0^oSÍs»cl^c>slegere licuit,qui contrariam fenten- to primo totius fpiriralis ftrudur^, ^ fine quo reli-
*pen* •0 ^am^0CU£rit- Píopter quod non poíFum roeipfum qua omnia nihil prorfus funt valitara.Pofth^cChri. 
fofiorm p l ^ aC ^ ar'Ee ,:emPeral'c» 4^11 &anctefcam contra íli merita fuccedant bona hominis opera, fine qui-
i nilippam Melandonem propter calumniam tam biis,ctiam ftante merino Clirifti,nuUus poteft; vitam 
inanifeftamquamimponit fcholafticis Theologis, seternam adipifei,prppterea quod Chriftus dixit: 
" icens eos putare hominem ííne fiducia mifericor- S i vis ad vitam ingrcdi,ferua mandara. Cum itaque M&ltA9* 
di? diuin¿ poífe eífe iufturn. Verum ne quis verbis bonis operibus (vt alias pofteá, in titiilo De mérito 
nieis deroget fidem 3 dicens me falfo hoc crimen dicemus) íít repofi^a merces, qus fine illis haberi 
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non poteft,inde conuincitur fiduciam gloria etern^ 
obtinendae licité poífe collocad poft Chriftum in 
bonis noftris operibus. Non tamen dicimus fidu-
ciá hanc fie collocari in bonis operibus noftris qua-
fi illis ex natura fuá debeatur merees vita: eterna;, 
quoniam feimus Paulum dixiíre,non eííe condignas 
paffiones huius feculi ad futuram gloriam qu^ e re-
uelabitur in nobis.Dicimus ieitur fiduciam colíoca-
ri in bonis operibus propter mifericordiam Dei, & 
propter promiílionem fuam, qua promifit fe datu-
rum hominibus mercedem propter bona opera. Et 
fie confidentes in bonis operibus noftris, nihil de-
trahimushonori diuino,vtLutheraninobis obii-
ciunt, fed augemus in hoc diuinum honorem,quo-
niam eam fiduciam quam in noftris operibus collo-
camus in Dei bonitaté & mifericordiam reiieimus, 
quia agnofeimus per illam nobis euenire quod bo-
na opera operan poífimus , Se quod per iíla aliquid 
ápud Deum mereri valeamus. Totaitaquenoftra 
íiducia in Chriftum referrur: quoniam feimus & 
agnofeimus nos fine illo nihil boni cfficere poíre.Fi-
duciam enim (vt Paulusait) talem. habemus per 
Chriftum ad Deum,non quod fufticientes fimus 
cogitare aliquid ex nobis, quafi ex nobis, fed fuffi-
cientia noftraex Deo eft. Habentesigitur talem 
fpem multa fiducia vtimur. Cum autem Paulus ali-
bi iubet vt non fimus confidentes in nobis, no p íx-
cipit abftinere ab omni fiducia, íedfolum abilla 
quaquisficfiditfibiipfi autfuis operibus, vt nihil 
prorfus confidat in Deo , &c hanc talem fiduciam 
nos etiam condemnamus, quoniam (vt diximus) 
nunquam fiduciam aliquam in rebus noftris confti-
tueredebemus, nifi prius & principalius collocaue-
rimus ta Deo. Et hunc eífe verum intelledum Pau-
li,Verba qus ipfe addidit aperté demonftrant. Nam 
poftquam dixerat,vt non fimus confidétes in nobis, 
continuo fubiecit,fed inDeo:quifufcitatmortuos. 
Quod autem talis fiduciain noftris operibus, íicut 
cam hadenus declarauimus, licité collocari p 
teftimoniis facrae feriptura; &c fandorum dodorum 
aperté comprobari poteft. Primó illud eft manife-
ftum quod Tobias ait: Fiducia magna erit coram 
Deo eleemofyna,omnibus facientibus eam. In qui-
bus verbis aperté docet Tobias fiduciam cora Deo 
licité collocari in eleemofyna fada. Prarterea vita 
hominis fuper terram (vt eft apud lob) eft íicut dies 
mercenarij. Sicut enim mercenarius (inquit ille) 
pr^ftolatur finem operis fui,íic &c ego habui menfes 
vacuos, &rno des laborío fas enumeraui mihi. Mer-
cenarius autem íperansmercedem laboris fui,non 
folum haber fiduciam in veritate & bonitate domi-
ni, aquo fuit condudus ad laborem, fed etiam con-
fidit in fuo proprio labore. Quoniam oprime intel-
lio;it, fe non recepturum a domino mercedem,quá-
úis illefit bonus &c verax, aiíi propter latorem fuú. 
Rurfum, cum mulierilla c]u^ fluxum íanguinis pa-
tiebatur, de cupiens fanari á Chrifto, acceílit reno 
& tetigit fimbriam veftimenti eius, dicens intra fe, 
firetigero tantum veftimentnm eius falúa ero, di-
xit i l l i lefus : Confide filia: fides tua te faluam fecit. 
In quibus verbis aperté docuit illam licité fiduciam 
falutis poífe habere, quia fidem tenebat. Pr^cepit 
ergo ille, vt confideret in i l lo , & in fide quam de i l -
lo conceperat. Deinde.Ioan. Apoftolus in fuá pri-
ma canónica Epift. hoc ipfum apertilfimé docet, fie 
inquic i^ Si cor noftrum non rcprehcnderitnosjfi-
3 
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duciam habemus apud Deum , Se quicquid petieri 
mus,accipiemus ab eo,quoniam mádata eius cuft0 
dimus. Aduertite obfecro Lutherani, Se nolireob 
durare corda veftra,quoniam loannes docet nos ex 
adimplctione mandatorum Dei poífe concipere 
duciam obtinendi á Deo quicquid orantes petieri-
mus.Paulus etia teftatur fe in bonis operibus fuis ^ 
buiífe fiducia aíTequcdi corona gloriaezBonü^nq^j. 2 
ille certamié certaui,curfiim confummaui,fidé feiUa 'Tl'n'' 
uijdereliquo repofitaeft mihi corona iuftitia 
reddet mihi dominus in illa die,iuftus iudex. Videtc » 
quantam fe dicat Paulus habere fiduciam aírcqueü, 4 ^ 
di coronam gloria; propter gradara opera qu^ u^. / i ^ ^ ' 
minir fe in die gloriam feciíie. Et, quo magis ex hoc f 7'? 
Pauli teftímonio aduerfarios vrgeamus, annoraie 
oportét in illis Apoftoli verbis, quod dixít repofitá 
fibi eíl^coronam iuftitia;, non mifericordia;: & 
minum illam reddendo futurum eífe iuftum Índice 
& non dixit mifericordé. Per ha;i enim verba aper-
tiffimé docet coronam illiforeá Deo reddendam 
non ex fola liberalitate mifericordiíe diuinx,fed 
etiam ex debito iuftitia;. Nam id quod femel pro-
minum eft,natura docet, vtdebitum eífciure pu-
tetur. Promifit autem Deus omni bene cuftodien-
timandata fua,vitam eterna: ergo debitor eft Deus 
vita; a;terna; reddenda; cuicunque plenc cuftodien-
timandata fuá. In hoc tamen máxima fuit Deimi^ 
fericordia, quod tam magniipr^miú dignatus fue-
rit promitterc hominibus propter res viles, & tan-
to prasmio indignas. Poft datam ergo hanc pro-
miílioné non fuperbé agir homo qui cofidit in Deo 
quod propter bona opera fuá dabit i l l i vitam íEtcr-
nam. Ideo Auguftinus in libro dcverainnocétia,re-
gula ducenteíima nonagefimafeptima, ait. Debetur J-v,^, 
merces bonis operibus íi íiant,fed gratia qu^ no de* 
betur,pra;cedit vt fiát. Híec ille.Ex quibus verbis l i -
quido coftat, Deum ex pura liberalitate daré homi-
niprimam iuftificationis gratiá, fed ex debito iufti-
tia; rcddere gloriam ffternam pro bonis operibus. 
Non eft ergo reprehendendus qui fiduciam,pr£efer-
tim moderatam, collocat in illis rebus,quibus Deus 
exbeni^nitatefua promifit reddereprsemium vitíe 
SEternsiHanc talé fiduciam poft Chriftü in neftxis 
operibiis collocatam multi viri fandi &dodiífirai 
commendant,& pro illa teftimoniú dicüt. Thomas 
Aquinas in Cómentariis fuper epift.Pauli interprc- Üihi^ 
tans illud ex epiftola ad Hebrxos-.Nolire itaq; amit-
tere cófidenriam veftram,h«cait:Oftendit quideis 
reftatfaciendum, feilicet confidentiam acceptam ex 
bonis operibus conferuare.Et paucis interiedis fub-
dit:, Ex quo totbona in primordiis conuerfationis 
veftrae operati eftis, ex quibus multam confidétiam 
debetis habere apud Deum, nolite itaque amitrere 
confidentiam veftram, quod profedó fequereturfi 
á bonis defifteritis. Hac Thomas. Ante Thomam 
Anfelmus eidem fententiae fauet, qui pradida Pau- ^ 
l i verba interpreransinCommentariis fuper epift^" mW' 
lam ad Hebreos, ha;c ait:lllatio eft ex eo quod di-
xit5eos tanta pertuliífe,& vitam asternam inde expe-
daífe^d eft manenté fubftantiam.Quafi dicat,Qu0' 
niam in principio fidei totadueríapaíli eftis,&: inde 
confidenter fperabitis aternam mercedem, itaque? 
nolite amittere confidentiam veftram,id eft,finnaia 
fpem veftram deficiendo á patientiafidei, qu iap í 
patientie amiílioncm amittetis Se ^tern? vite ípei"11' 
Etne amiíTio í p d ^ a r u a iadura videretur, addit' 
qu^ 
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ia.m^ná.habctremunerationem,ltaquepro cer- ^ fiducis/edtotafídiicia. Poftremóhxch^reticom 
^fperate illam remunerationem ineífabilc, quam fentcntia dánata eft iñ concilioTridétino fub Paulo Coctl'mm 
t0u}us n0n vidit,nec auris audiuit,ac fí iam teneatis tertio cclebi:ato5in cuius íeffione 6.cap. i6.\\xcpro- TrUent. 
0C Vei in pfíedeftinatione diuina habetis illam. ponitut dodnna.Hac ígiturratione, inquit Conci-
iM^'pe1' impatientiamnon debetis amittere confi- lium, iuftificatishominibus, fiue acceptam gratiam 
T e n t ^ m p e r p e t u í E r c t n b u t i o n i s . H ^ c Anfelmus.Et perpetuo confemerint, ílue amiíTam recuperaüe-
teAnrelmumTheophyladuseandemfentétiam rint3proponendaíuntApofl:oliverba: Abundatein i.Qo.i$] 
faffy• ^n cet uj in Commentariis fuper Paulum, pradi- omni opere bono, fcientes quod labor vefter non 
¿ta eiii¿em Apolloii verba interpretaSjhasc ait: Cu eft inanis in domino, non enim iniuftus eft Dcus,vt 
¿icit, nolite amittere, oftendit quod nondum exci- obliuifcatur opcris veftri, & diledionis quam ofté-
dcrant, opus enim haberent cofirmatione & muni- diftis in nomine ipíius. Et nolite amittere confiden- Heh, l o. 
tione. Fiduciam auré & in loquendo libertatem di- tiam veftrara, quse raagnam haber remunerationé. 
*it quo^ huiurmodi cum patientia ob Dei gloriam Atque ideo bene operantibus vfque adfinem, & in 
ferentes,inagnflm habeant cofidentiam.Hasc Theó- ^ Deo fperantibus,proponeda eft vita aeterna,& tan-
fíl pUl.AnrehosomnesChryroftomusapertiushanc quam gratia íiliis Dei per Chriftum lefum miferi-
' docet fententiam , qui in commentariis fuper Pfal- corditer promiííá, & tanquam merces ex ipfius Dei 
, m0S interpretas illum verfum, Aperite mihi portas promillione bonis ipíorum operibus &meritis fide-
iuftitiíe, HÍEC ait: ü ^ q u i caftigahtur, portíe aperiun- liter redderida.Poft data hanc dod r inan i jUequ i s i l l i 
tur,iis qui peccata deponút. Qui difciplinamfufce- temeré contradicere auderet,duos lat^ fententi^ ca-
pit', poteft confidenter dicere, Aperite mihi portas nones contra eos qui huic dodrinac repugnauerint, 
iuftitiíc5Hoc diótum enim fumedum eft anagogicx, ftatuit videlicet.i6. & 32. quorum verba funt haec: 
& ccelorum portas funt intelligend^qu? funt clau- Si quis dixerit, iuftos non deberé pro bonis operi-
(z improbis,qua£ funt pulfandas per virtutem,per e- bus, qux in Deo fuerint f a d a , expedare & fperare 
leemofynamjper iuftitiam.Et iterum in alio pfalmo ^acternam retributionem a Deo, per eius mifericor-
p/4.144. interprerans illum verfum ,Mifericors & miferator diam , &: lefu Chrifti mcritum, f i bene agendo &c 
Dominus,&c.h£CC ait: Vides Prophctam immorari diuina mandara cuftodiendo, vfque ad finem perfe-
hismclioribus, prolixiorivtioratione. Nouit e- Q ucrauerint,anathemafit. Si quis dixerit,hominisiu-
nim Dei opes in his máxime cófiftere. Nec enim l i - ftiíicati bona opera i ra eíTe dona Dei, vt nó fint ctia 
cuiíTet confei-uan,nifi magna fuiífet eius clementia, i bona ipfius luftificati merita, v t ipfum iuftificatum 
non licuilfet manere nifi eius magnam eífemus ex- bónis operibus, íiuaí ab co per Dei gratiam & lefu 
perti bonitaté. Et ideo diecbat: Ego fum qui deleo ChriftiTOeritum , cuius viuum membmm eftjfiunr, 
iniquitates tuas.Et in tuis peccatis te defendí mife- non bene mereri augmentum gratia;, vitam aster-
rator & mifericors Dominus. Vide quomodo ofté- nam & ipíius aeternas vitíe(íi tamen in gratia deceííc-
dit inefFabilem eius clementiam.Non folú enim mi- rit) confeqimtionem, atque etiam glorias augmen-
feretur eorum qui peccant, fed etiam aliud oftendit tum, anathema fit.Hadenus concilium Tridentinú. 
nonparuugeiuis demetias,ncmpelenitatem&pa- Sed opus eft vt Luthcranorum obiedionibus r c l -
ticntiíim,vtvcniátadpoenitentiam,&; cum eius ele- pOndeamus. Obiiciunt nob i s Prophetam regium Pptl. 4S, 
mentiaa fuo quoqueconferuentur iludió & dil i- repjchendentemillosquiinfuis operibusconfidút: 
gentia,&: exfuis fadis fiduciam babear. Non eft au- Qni confidunt,inquit ille, in virtute fuá, & in mul-
tcm folummodo mifericors, fed etiam multum mi- Q títudine diuitiarum fuarum gloriantur.Et Salomón 
fericors,oftendens hanc multitudinem non poíTe in Prouerbiis ait: Qui confidit in cogitationibus Prou.iZ, 
menfuracomprchendi,fed omnem fuperare rario- fuis,Ímpiéagit. -
nem.Hadenus Chryfoftomus. Attédite obfecro Sed his ómnibus,&íiquas funt alia íímiliatefti-
Luthefani 6c videte quam aperré noftram fentcntia monia,ficile reíponderi poteft,per id quod inter ar-
Chryfoftomus docet5Dixit enim Deum ex fuá beni- guendum diximus, cam videlicet fiduciam in lilis 
gnitatc & clementia hoc nobis conceiliíTe vt in no- ómnibus locis reprehedi, quas in íolis noftris operi-
ftris operibus fiduciam aliqua collocare pollimus. bus collocatur, non autem illam qn^ primo fkjptm 
Itaq; fi in operib9 noftris fiduciá aliquá collocam', cipaliter in Cl^rifto , & deinde fecundario & minus 
non eft proprerea quod opera noftra ex fuá natura principaliter tti noftris operibus collocatur. Obii-
tam digna cífe putemus,vt illis folis fidere valeam5*, ciunr etiam nobis Phariíasum illum in templo oran- Luc-l%' 
^dcofidimus in illis propterea quod Dcus hác no- tem, quem ob hoc a Deo reprehenfura effe dicunr, p^rz/^, 
Üitron ^s ex^^uitmiiericordiá,vr per illa vita asterná co- quod fuá opera bona commemorabat, & in illis f^*^ re 
l ^ J ' ^^ivaleamus.Hierony.in comentariisTuper epift. JJ confidebat. Sed falluntur, quia non propterhoc (odemm" 
j ,J• adEphe.interpretansilludexeadéepift. in quo ha- reprehenfuseft, fedpropter fuperbiam&contení- tH*-
bemus fiduciá & cófidentia per fidé,h^c air:Fiduci^ ptum Publicani. Nam Saluator poftquam dixerat 
atqueacceíTus principium &:origo fidem in Chrifto Publicanum defcendilfe á templo iuftiorem Phari-
eft.H^c ille.In quibus verbis dúo funt máxime no- faeójeauíam exprellít,dicens: Quia omnis qui fe ex-
táda.Primum eft quod ex Hieren, fentétia non folú altat, humiliabitur, & qui fe humiliat, cxaltabitur. 
iti Chrifto/ed etiáin fide Chrifti, quas opus noftru Et cerré íi bene aduertantur verba:quas in illo loco 
hmul & Dei donum eft,confidere licer. Alrerum eft Lucas refert,ex illis aperre conuincitur error Luthc-
quod Hieron.no dixit tota fiduciá cífein folo Chri- ri,tátiim abeft vt exilio loco fauorem fuá; dodrinas 
fto aut in fide eius,fed dixit,fidem eífe folum princi- fumere poílit. Dixit autem & ad quofdam , inquit 
P|um & originem fiducias.Sifides eft folum princi- Lucas,qui in fe confidebant tanquam iufti,& afper-
pium & origo fiducias, conuincitur inde aperté ali- nabantur catetos. Ulos ergo reprehendir, qui cum 
^ i d vitca eííe pr^rer fidem in quo fiduciam eolio- non fintiufti, in fe confidunt tanquam íí effent iu-
carepoílumus, quoniara alias non eftet principium fti.Quib9 verbis aperté dedarauit, eos qui funt iufti 
y - . . 1 
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poíícquodainmodo in fe'confidere. Contra hanc A nium dicitSapiens,qui loques de vía filiorumlíia¿j 
ha:i-eíim ncmincm vidi qui fcripfcrit, míí vnum fo- per deferrumjita ait: Quod quídam errantes colé, j 
lum lodocum Cliththouaeum,qui in fuo antiluthe- bant mutos rerpentes,& beftias íuperuacuas,imm^ ^""'t 
ro,libro.3. capite 15. Paucula quídam per occafio- fiftiillis multitudinem mutorum animalium in y^, 
nem fcripfit. didam, vt fcirent quia per qua; peccat quis, per h$c D 
F O R N I C A T I O &torquetur.Non enimimpofllbiliseratomnipo-/<(f',* 
tens manus tua, quo creauit orbe terrarum ex ma-. /^V 
Cmi , T NteraliosGra:corumcrrores,quos Guido recen tena inuira, immittereillis multitudinem vrforuni ^ 
X íetjvnus eft ad hanc rem pertinens .Dicunt enim aut audaces leones,aut noui generis ira plenas & ig! A, ^ 
(yt ille ait)fornicationem fimplicem, hoc eft, coitií notas beftias, aut vaporem ignium fpiranteSjaut fu, ' 
foluti cum foluta, non eíTepeccatum mortale. Sed mi odorem pra£fercntes,aut hoiiédas ab oculis fein-
aduerfus hunc errorem iam fupra dirputauimus in tillas cmittentcs,quarum non folum l^fura poterat 
titulo De coitu,h£ereíi.i.ad illum ergo locum mitti^ illos exterminare^; fed & afpedus per timoremocci. 
musledorem. B dere.Nam& fine his vno ípiíitu poteranr occidi 
F V T V R V M C O N T I N G E N S . P ^ i o n e m p a f f i abipfis M i s Ims.&difpergi 
» perlpmtum viitutistUíE: íed omma in menfurafic 
DE hac re eft vnus error,quo docetur nihil con- numero & pondere dirpofuifti. Vides quam multa 
tinges in rebus euenire/ed omnia quae fiüt,ne- numerauerit Sapiens,quíe Dcui^íiit potuifle faceré, 
ceííitate abfolutafieri.Huius h^reíis author tuit Pe- cum tamen nunquam Jada fu-eiint.Alia ergo poteft 
Petrus trus Abailardus:eum poftea fecutus eft loánes Vvi- facere,&: aliter faceré quam facit. Et poft illa verba 
vdbail. cleph, dicens potentiam Dci 6c adualem creado- iterum ait Sapiens : Mifereris omnium,quia omnia 
loames nem eiufdem eíTcmenfurae, ita vtnon poílit plu- potes,& diflimulaspeccatahominum propterpoe-
F^lcl. res res creare quam creat,nec aliter res faceré quam nitentiam.Eccc laudat Dei miíerationem,quam in-
Lítther9. fecit. Eundem errorem tutaturnunc Lutherus, di- de conLÜncit,quód cum poffitliominépeccantefta-
l í á r e f m cens omnia qu^ fiunt,tam abfoluta neceffitate fierjj, tim é mundo tollerejvitam illjpermittit, quapceni-
tutAV' vt impoílíbile íit aliter ficri quam fiunt. Hinc aper- tere poírit,& veniam promereri.Eandé etiam fente-
tur etiam té conuincimus vemm eífe quod alias diximus3cau^ c tiam in eodem libro,altcro tamen capite, Sapies te-S*filiu 
omnes fa- fam videlicet hsrefum potillimam efle, quod fidem petit.Nccpoteft Vvicleph euadere ea parte qua ten-
tramen- metiunturiuxtanoftriintelledus potentiam, itavt tat,dicens Deum multaporuií íequiñón feeit:po-
tunj. illa fola credenda putent,qUfe eorum intelledhis tuiíleinquá,íívoluiííet.Scdnosdicemus,quodpo-
Cdufápo- comprehenderc poteft. Quia enim humillimus in- tuit,cú tamé 116 vpluit, quia íi voluiíletjfeciftetrvn-
tifiimA telledus, vel vt melius dicam, exesecatus Petri A- de couinciturjVt non VQluerir,quod non fecit. Pra-
h¿erefeon, bailardi& loannis Vvicleph,non poteft cognofee- tereaChriftus redemptornofterpridie quampatc-
realia,quam eaquae fada funtjinde concludunt retiir,&cúproximus eííct vtcaperetur,Pctro,qui 
Deum non^  pofte faceré niíi qu£E fada fqnt. Itaque gladio amputauerat auticulam lerui principis facer-
diuinam omnipotentiam concludere volunt de cir- dotu,dixit:An putas quia no poíTum rogare patrem ^ ' ' ^ 
cunfepire limltibus fui intelltdus, quod máxima meú,& exhibebitmihi plus quaduodecimlegiones 
eft blaíphemia. Pauíu$ naque ait,YÍas Dei eífe inue- AngeIoru?Quomodo ergo implebuntur feripturas? 
ftigabiles.Que locú pertradans Orígenes lib.c). fu- quia íic oponer fieri. Petras voluit magiftrum vi& 
J^ ow. 11. perepift.adRom.ait:Nequeinfcrutabiliaiudicia,6l: ^ armis dcfendere,& impediré fí poírét,necapcretur. 
Orígenes, inueftigabiles vis dicerétur, nifi quia nulla eft crea- At ipfemet magiftervolens oftendere, eílcinmanu 
tura, quse vel inueftigare valeat vel ferufari. Solus fuá non patiíi veller, dicif fcpoííe rogare.patre fuú, 
enim filius eft,qui nouerit patremiSc folus eft Spiri- vt exhiberet i l i i duodecim legiones angelorum, qui 
tus fandus, qui ferutatur omniajCtiam altitudinem facilius hoc exequipofset. Verum licet hoc fepoíTc 
Dei ; & ideo hanc altitudinem Dei, quam inferuta- dixent,c6ftat tamen ülum non, ficut poterat feciíTe. 
bilem dicit & inueftigabilem,orani creaturs inferu- Et apud loan . oftendens fe fola voluntatemortem ' 
tabilem dicit. HÍEC Origcnes.Quid ergo fuperbilli- paírurum,& no neceílitate abfoluta, vt aiunthíere-
mi hsretici ferutari tentant, quod infcrutabile eft? tici,didr:Propterea me diligit pater,quia ego pono 
& veftigare quod inueftigabile eftíVolunt enim ve- animara raeam,& iterum fuma eam.Nemo tollit ea 
Gene»!! , luti i l l i Babylonij, qui turrim edificare coeperant, á me/cd ego pono eam á meipfo . Poteftaté habeo 
in coelum afcendere : fed deiecit eos Dcus, dum fe ponendi eam,& poteftatem habeo iterum fumendi 
elcuare fuper altitudinem cceli Gontendunt,& ka e- eam. Quibus verbis innuit manifefté fehaberepo-
Hom.t, uanueruntincogitationibusfuisj&obfcuratumeft £ teftatemimpediendivirtutemhominum machina^  
infipiens cor eorum: Dicentes enim fe eífe fapien- tium ad mortem eius : ideo dixir, nemo tollit eam a 
^íugufi. tes,ftulti fadi funt.Melius certe Augu. qui capduas me:ac fi apertius Judsis diceret.Vos íititis fanguine 
intelledum fuum in obfequium omnípotétis diui- meum,6<: mortem mea anxié defideratis:hoc autem 
n^jita dicit: Demus Deum aliquid pofte, quod nos feitote, quod me inulto & inuoluntario nullus ve-
fatemur inueftigare no poífe. In ralibus enim rebus ftm prasualebit. Rurfum Se beatus Paulus in ea q ^ , ; 
tota ratio fadi eft potentia facientis,H?c Auguft.in eft ad Heb.cpift.de Chrifto loquens, ita dicit s & 
quadáepiftolaad Yoluíianu. Csterum quiaPetrus in diebus carnisfus preces fupplicationéfqueadeu 
Aballar. & loannes Vvicleph in hoc vnum conue- qui poífet illum faluum faceré á morte,cum clamó-
nerunt,vtapud feipfos folos,contraSapiétispi-íecc- revalido & lachrymis oíFerés,exauditus eft pro íua 
ptum,prudcntesfint, & omnium fandorum virom reuerentia. Quid hoc teftimonio apertius defidera-
fententiis pofthabitis, defolo fuo fenfu glorientur, ri poteft í Paulus ait Deum potuiííc liberan Chri-
ideo exfola facraferiptura teftimonia profercnteSj ftum á morte, hoc eft,ne talem patererur mortem. 
contra illos agamus. Et primo pro nobis teftimo- Hoc tamen cum no feccrit s couincitur Deum a M 
a r - f 9 acaliter 
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^^tcrpoífefaccrcquámfacic.Etinpriorcepifto- A a me. At Chriftus, qui futura prouidebat, fciebat 
i d Connrh.ait:Fidelis eftDeus, qui non parietur fe calicem potaturum:ergo iuxta iftorum fentenriá, 
,Csf'í0 ^ j-cntari fupra id quod poteílis.Non aatem pati- impoíTibile erat vr non bíberec . Fruílra ero-o orat? 
V0S aut permittimus (nam pati hicponitur pro eo Abfit vt in tantam blafphemiam prommpamus, vt 
1TlUr^  gfl. tolerare aut permittere) nili ea, quse cum dicamus Chriftum pctiLiilfe patrem id,quod imp'of 
cuenire polIínt,impedirc nolumus ne itaeue- ílbile erat fibi donari.Qupd autem dixir.Sipoffibí-
^ 1 r-qus cu no impedimuSjfed finimus eíTe prout le eft , non dixit quaíí dubitans de potentia, fed ve-
J?ia 'zünc dicimur ea pati,aut tolerare, aut permit- lut fciens diuinam voluntatcm, cui reludari nole-
' Nullus enim redé 8c vt decet loquens, dice- bat.Ideo quod híc dixit: Pate^fí pollibile eft : alius 
v-¿ao non patiar ignem cíTe frigidum : aut5patiar cuangeliftaeandem orationem enarrans,dixit: Pa- L H C . U I 
• nem eíTe calidum,quoniá nullus noftm poteft fa- tcr, íi vis.Ex quorum duorum locorum collatione 
cere vt ignis frigeat, aut impediré ne caleat. Quum oftenditur,Chrifti verba ííc eííc intelligenda: Pater 
paulas dicatdcDeo,quódnon patietur nosté- íi pofsibile eft, hoc eft,íi poteft fieri fine ceífatione 
^{•apraidquodpoírumus,fignum eft quod aliter tuae voluntatis . Nam huic contradicere Chriftus 
euenire poteft,vt videlicet fupra noftram potetiam nolebat, fed volebat eam impleri,ideo fubdit: Ve-
tencemur. Hoc autem etli contingere poífet, quia runtamen non íicut ego volo,fed íicut tu.Hierony- Hictont T 
taraen ne ira eueniat Deus non permittit, ideo mus autem & Chriftianus Druthmarus, qui illum Drwffe-
ait Paulus, quod non patietur nos tcntari fupra id imitatur, alirer cxponunt:quanuis eorum cxpolltio mám^ 
quod poíTumus.Ex'^üo loco íi redé coíideretur, a- noftro primo propoíito nó contradicat. Casterum, 
perte eria oftcditui-jDeú poífe faceré res aliter quám quod illa non fuerint verba de Dei potentia dubi-
facit.Deindemutatio ipía operationu, qua: in crea- tantis,verba Marci conuincunt. Nam poft illam o- Már% j ^ ; 
turis Deo iubente contingit, apertiílimé oftendit, rationem Marcus refert Chriftum íic dixiíTe : Abba 
Deum poífe faceré res alirer quám facit. Nam faepe patei-jOmnia tibi pofsibilia funt:quibus vcrbis aper 
contingtr5vt res aliter fe habcant & aliter operctur, rifsimé innuit,Deum políe transferre calicem ab i l -
quám a natura illis conceílum fuerat: qüae mutatio l o , ne videlicet illum biberct. Cúm autem non fie 
. ^ conuincitjVt cum aliter fadum fuerit, nó neceilita- faóhim fuerit, conuincimus Deum poífe faceré res 
^ o r te/edmeraDeivolütateita fadum elle eredamus. ^ aliter quám facit. Aduerfus hunc errorem milicant 
Q i l ^ enim mu^er in íliuenrilte fterilis, prout de ea, quae inferius pro aííertione liberi arbitrij dice-
Sara ^cm naITat: biftoria}poftea fenio confeda pa- mus.Ledor ergo ex i l lo loco petat plura/i illa defi-
Mmu riat,preternatura;ordinéeuenit.AíinaBalaamcum / derat: quoniam oftenfa arbitrij libertate,conuinci-
cm 21 loquirur,limites fux conditionis excedit.Sol quum tur nonomnianeccííarióeuenire.Poftremó ex qua-
jVHw 21 motum íuum relinquens,ftetir in fauorem filiorum draginta quinqué articulis loanis Vvicleph in con-
/o/rtí.io.* Ifraeljvltra leges naturales hoc habuit.Virga amyg- cilio Coftantienfi fefíione odaua damnatis, is vnus Coeiltum 
xmtijt dali nomine Aaron conftituta, cotra naturalem or- 27. loco ftatuitur, quo dicit: Omnia de necefíitate Con¡tmt. 
dinem fine radiee fíorer, cum eífet arida,& frudum abfoluta eueniunt. Qui íimul cum aliis vna fuper 
Pinj, emittit. In fornace ardente pueri incluíi non com- omnes lata fententia derariatus eft. Aduerfus hunc 
MM.ZO buruntur3&expetra árida,quaj nullam humoris erroremfcripíitThomasVvalden. infuo i . tomo 
virtutem continebar, fluuntaquíelargiílimSE, adeó dodrinalisfideiantiqu^,Íib. i.artic. l Á cap. i c .v f 
vt pro fexcétis millibus animarum fuftecerint.Cum que ad caput 14 . Sed in iilo loco alíquantulum te-
hsc omnia pr^ternaturSE ordincm eueniant, doce- ^ puit, quoniam rarifíimus fuitin citadis teftimoniis 
mutvt cum iuxta naturx ordinem aiiquid i i t , ere- facraj fcriptur2,dcníior autem in citádis teftimoniis 
damas tune ctkm Deum aliter faceré poífe. Acce- aliorum facrorum dodorum:quod faciendum non 
ditadh£c,qu6díinihilcontingentercuenit,fedo- erat, prasfertim quia expreííafunt feripturae facras 
mnianeceffitate abfoluta fiiint,orationés erút pror- teftimonia, & quia contra homines agebat, quos 
Om'mts fus inútiles. Vt quid Deum oramus, íi neceííarió e- conftat teftimonia hominum non recipere. 
fnjíu uenit id quod femel decretum eft ? Fruftra enim o-
fmi.ft, ramus, füd quod petimQS,nobisetiam non peten- G R A T I A. 
uh j t tibus fiet: aut fi futurura non erat, impoffibile eft 
wrf¿«y vt fíat. Fruftra ergo oramus ? Abíit. Nam Dominus 
mmgn- nos orare pracepit.Et Dauid rex orans in ieiunio & 
,M- fletu/perauit fe poífe impetrare á Deo,neíiliusfuus hominem poífe omnia príecepta Dei implerc, & 
moreretur, quanuis per Nathan prophetam fuerat fuis meritis vitam aeternam confequi. Er cum fuper 
^«.zí cididum; Filius qui natus eft tibi,morte raorie- g hac re ab aliis increparetur, eatenus cefsitadmoni-
tul:-Er cúmpoftea vidit iiliura mortuum: dixit Da- t ioni , vt diceret gratiam non cífe abiieiendam ve-
uid feruis fois,qui illum reprehenderant propter ie- lut prorfus inutilem, fed effc ampledendam, quia 
wnium & fletum: Propter infantem,cum adhuc vi- i l la accedente facilius poífet haber i gloria «terna, 
^eretjieiunaui Se fíeui.Dicebá enim.Quis feit fi for- quibus verbis innuebat fine gratia beatitudine pof-
donce eum mihi dominus, &: viuat infans?Nunc fe acquíri, licet difficiíius quám cum gratia. Hunc 
autem quiamortuus eft,quare ieiuno 5 Ecce Dauid errorem poft Pelagium docuit Cadeftinus quidam Ccelejlirf 
credit Dcúpotuilfe faceré de morte filij eius aliud (vtopinor)monachus,cuius autem gentisfuerit,mi-
quam fecit: & Petrus Abailardus hoc non credit. hi non eft notum, quoniam Gcnnadius in catalogo 
QiLaproptcr videtur mihivelut alter Goliath, qui iliuftrium virorum de illo dilferens, patriam fubti-
J^nes filiosIfrael, id eft,0mnes facros dodores ad cuit. Ex illius autem deferiptione conftat fuiífe Pe-
ellnm prouocat: fed vide eum iam nunc á Dauide lagio coamum/ub Innocentio papa,huíus nominis 
percuífum)& interfedum. Prsterea Chriftus patré primo.Auguftinus taméin libro de haerefibus, cap. 
0ians5ait:Pater5fi poíftbile eft trasfer calicem hunc 88. dicit huius erroris fautores fuiífe poftea etiá ap-
Y ij 
PElagij error nouifsimus eft, qui tanmni tribuir Pelagm, libero arbitrio ,v t diceret abfq; gratia Chrifti 
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pellatos Ca-leftinianos ab hoq Cxleftino .Eundem A torio bonumincepmmprofequij&in eoperfeuei.a 
JulUnm. tuZAtus eft erroré lulianus epifcopus Capuanus, vir re. Ex iftis ergo quinqué aíferrionibus apertiíli^^ 
(vt ait Gennac{ius)acer ingenío,in diuinis fcripturis patet quanta lít noftriíiberi arbitrijpoteftas, quail^  
clodus,& qui aduerfus beatum Auguftinum impu- ta íít etiam in libero arbitrio gratiíE diuinx neceíTi^  
gnatorem illius fcriprit libros aliquot . AdueiTus tas. Veriimfupereíl vtnefolwm docere videa«]ür 
hunc errorem rali temperamento oportet aggredi, e a q u í E diximus, teítimoniis fcripturae facrse gom' 
vt ííc gratis neceffitatem defendaraus, quód no de- probemus . Deprima &:fecunda & quartaaíTertio, 
rogemus libero arbitrio : fie ruríum libertatem vo- nibus inter nos 8c Pelagium conuenit: quaproptei. 
luntatis aireramus,vt eam egere gratia couincamus. non eft quod nuc pro earum alfertione laboreiI1Us> 
Vt autem hoc melius faciaraus,admonereprius o- Reftantigitur mihi fols dux probandx} videlicec 
libertaí portctjtriplicemeirelibertatem.Qu^dam eft líber- tertia & quinta. Impotentiamnoftmm fatis aper-
triplex, tas á ciilpa,dc qua Apoftolus aif.Cíim enim feruieí té oftendit Dominus per Efaiam prophetam, di- Er , 
%om. 6. fetis peccati, liberi f a d i eftis íuftitíae. Er alibi: Vbi cens : Nunquid gloriabitur fecuris contra eum qui 1 
2. Cor. 3 • fpiritus do mihi5ibi libertas. Ha;c libertas non eft i l - g íecat in ea > aut exaltabitur ferra contra eum á qUo ^ 
la, quadicimus libemm eífe omne hominis arbi- trahitur ? Qupmodo íi eleuetur virgacotraeleuan,^Jw 
trium.Eft alialibertas,qua; opponitur contra ferui- tem fe, & exalteturbaculus, qui vtique lignum eft) ferr^ 
¡{omá. B. tute miferia;,de qua etia Apoftolus ait: Et ipfa crea- Ecce vides^qualiter Deus feiprum comparat artifi-y^* ? 
turaliberabitur a feruitute corruptionis in liberta- cilios auté íecuri'aut ferrae, autalij inftruméto quo 
tem gloria íiliorum Dei.Neque h^c libertas noftro mediante artifex operatur. Aiá'fecuris aut rerranú- •' 
propofito deferuit,quoniam non ab illa dicitur ar- quam lignum fcindct}niíi ab alio ad hoc moueatur: 
bitriú hominis liberú. Tertió libertas eft, qua; op- íic etiam noftrum liberum arbitrium nunquam bo-
ponitur cotra neceflitatem, aut verius coadionem, num aliquid operan poterit, niíi á Deo moueatur 
quoniam aliqua neceirarió íunt , vt gratia exempli ad aliud agendum. Quomodo ergo fi exaltctur fec-
produítio ípiritus fandi, dileótio mutua perfonarü ra contra eum qui fecat in ea,íic dmnis qui de bono 
diuinarum,qu£e liberé fíunt,quanuis neceírarió,non opere gloriatur,&non in domino gloriatur? Simil-
tamen ex coadione aut violentia, quia no nituntur limum eft huic quod diuinus Pfaltes aittLinguafin-jP/^ 
in oppofitú.Ab hac libértate vocamus hominis ar- Q quit)mea calamus í cúhx velociter fcribentis.Efaias 
LiberUte bitrium liberü. Hác libértate habet homo a fuá co- oftendit infirmitatem noftram ad opus, exéplo fer-
qu¿ coa- ditione^éftq; i l l i adeó iníita,vt ab eo diuelli no pof ras pro hac re addudo.Dauid eandem impotentiam 
moni op- fit>j4^caurem arbitrij libertatem non eft nuncopus circa verba formanda docet, linguam fuam cala-
ponitar, y l probemus,quoniam aduerfus Pelagium agimus, mo comparans. Sicut enim calamüsnunquam feri-
Ukr* eft ÍUQ.0 ari3itlj0 humano fauit. Si qui autem bet nill manus feribíe illum moueat: íic nullus po-
-vojmas funtjqUi J^ lc libertatem expugnant,non funt modo teft aliquid boni dicere, nifi lingua eius áDeo mo-
bitmaoa. ^ ^ ¿ i j quoniam alibi contra illos diíputabimus. ueatur. Non enim (inquit .difcipulis fuis Chriftus) /^MO, 
C^terum vt arbitrij libertatem de grati? neceílitate vos eftis qui loquimini, fed fpiritus patris veftri qui 
íimul oftendamus,eft vlterius aduertenduiT>,vo- loquiturinvobis .EtPaulusait :Nemo poteft ái-i.Ccf.n 
. luntatisnoftra operationes eííe tríplices. Quasdam cere dominus lefus,niíi inípiritufando . Pr^ terea 
Vo utatís enira earum eft bona,vtvelle daré eleemofynam e- Hieremiaspropheta dicit: Scio domine quia no eft ff/fr.io. 
mplex^  ^euj-i propter Deum.Alia mala, vt vellefurari. Alia hominis via eius, nec viri eft vt ambule't 8c dirigat 
operttto» media,quíEnec bona,nec mala cenfenda eft, vt D greíííisfuos.Vidcquid dicat.NonnegateíFeinho-Gr-íW 
velle fricare barbam, aut deambulare, nullo coníi- minis poteftateambulare,nam hoc poteft homo cá^ff/M 
derato fine,ad qué operationes dirigunturmam fola Dei generali cócaufatione:fed negat eife m Ho-
fi aliquis illis operationibus p r íEÍ igere tu r íinis3ab i l- minis poteftate redé ambulare, vt videli.cetdirigat 
lo poíTet quíelibet illarum bonicatem aut malitiam greíTus fuos adfinenj quera omnes quíerimus, fcili-
accipere.His ergo iadis fundameris, qiiinque addo cet gloriara aeternara . Hoc autem Dauid expreífius 
catholicas aírertiones.Prima:Liberum a r b i t r i u m ex docet: A domino (inquit) greíTus hominis dirigun-
fe 8c ex fuá c o n d i t i o n e poteft eligere quaml ibe t tur.Ideo fuam agnofeens infirmitatem, adiutoriuni 
volitionem malam. Secunda carbólica a í í e r t i o : L i - petit a domino,dicens : Perfice greífus meos in fe-í/f^' 
berum arbitrium ex fola f u s natura c6ditione(non mitis tuis,vt no moueatur veftigia mea. Et iterura: 
exeludo hip aut in primaaíTertione iliam Dei ge- GreíTus meos dirige fecundum eloquium tiuun, & 
neralem concaufaiionem) poteft eligere quodlibet non dominemrmei omnis iniuftitia. Erubefcat er-
opus médium , quod videlicét nec eft bonum, nec go Pelagius,dicens vnumquéque folo arbitrio regí, 
malum. Tertia catholica aíTertioíLiberum hominis E Et idem Hiereraias dominum orat,diccns:Sana rae 
arbitrium ex fola fuá poteftate,addita etiam illa có- domine, 8c fanabor, faluum me fac, 8c faluus ero, 
muni.& generali Dei concaufatione, non poteft f i - quoniam laus mea es tu. Si Hiereraias poterat feip- ^ rf•I7' 
nealiquo Dei fpecialiauxilio bonura aliquod ope- fura fanare, vt quid áDeo illud petit? Rur^um^p^• 
rari, quoniam femper circa illud praecedit quídam prophetam Qfcae iterum Deus eandem fentcntiaffl 0[aX)' 
monitio, aut attradio , aut infpiratio, aut aliquod docet, dicens: Perditio tua ex te lfraél,tantuiiimQ.-
bonú natura íiiperadditú,quod ipfe Deus raeré gra do ex meadiutoriura tuum.Ha:c ex veteri teílamen-
tis,quibus i l l i placet,donat. Quarta catholica aííer- to teftimonia fufficiant. Nunc iam ad nouiun, in 
tio: Poftquam Deus voluntatem noftram excitauit quo veritas clarius lucet, accedamus, Sine me ( in- l0 ' f 
ad bonum, eft in ipfa hominis volúntate hxc pote- quit Chriftus)nihil poteftis faceré. Si nihil poíírar/ 
ftas, vt Deo monenti & infpiranti confentiat, aut quomodo po te r imus fine vilo vi caía alternara cpfe 
diftentiat. Quinta catholica aífertio: Poftquam vo- qui?Et iterum eadem veritas ait:Ncmo poteft vcni-
hitas nof t ra cúDei adiutorio coepit agerc aliquod re ad me5niíi pater qui miíit me,traxerit eum. í ^ l 
bonum, non poteft fine eiufdem Dei fpeciali adiu- terea in illa oratione quam veras magifter nos ápj 
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cuir dicirur:Aííueniat regnum tuum.Quibus verbís A ^ glprietur. Pelagius in totum vidererur toliere 
etímus á Deo gioriam coeleftem, qux eft regnum auxilium diuinum, dicit fidem eííe donum Dei, & 
neisternum .Et iterum in alia peticione habetur; íine illa nos non poífe faluari, atque ideo dicit nos 
Et ne nos inducas in tcntationcm, fed libera nos a hoc deberé Deo,quód feientiam nobis dedit, qua 
malo H^c omnia vnus & verus magifter nos do- illum veré cognofeeremus, & feiremus ea qu£E age^  
¡jrti^ ^ p¿tere á patre fuo . Ar íí hxc omnia nos poííe- da eífenf.qua feientia habitat,dicit non eífe nobis o-
mus cofequiper folánoftri arbitrij poteftatemjUon pus vlteriore dono gratis aut charitatis, quoniam 
ífet opus nos ca petere á Deo.Ex quo facile couin- nec chariratem vult fateri donum Dei, ñeque eam 
citur neminem poífe vitam aeternam confequi, aut dicit eífe neccífariam/ed fuííicere folam fidem cum 
omnia peccata cuitare fine Dei fpeciali auxilio. Ve- noftri arbitrij poteftaté: 8c hoc modo interpretacur 
rum hic dicet Pelagius tales petitiones non eífe ina- illud teftimonium Pauli quod proximé citauimus: 
nes quia etfi noftrum liberum arbitrium omnia illa Gratia eftis filuati per fidem. Sed attendat Pelagius 
noíIit,diííiciliatamefuntilli.Ad hoc ergo dicit, pe- quod Paulus non ait nos eífe íaluatos fola fide, 
timus'vt eo adiuuante facilius aífequamur,qua: fine B fed gratia, & hoc per fidem . Nara fidem folara aut 
illius adiutorio difficilé aífequi poííemus. Sed hoc feientiam non fuííícere,idem Paulus teftatur, dices?-r.Cor. I ^ 
8 paUli teftimonio reiicitur,quiinepiftolaadRoma- Si habuero omnem feientiam, &tantamfidem vt; 
^ ' nos ait: Qups iuftificauit,hos & magnificauit.Non montes transferam, charitatem autem non habeam 
dixit, quos mftos ÍOtt^it : fed dixir, quos iuftifica- nihil mihiprodeft.Deíndein epift. ad Philippeníes F/;?7/^ . U 
u i t : vt his verbis doceret nos quod oranis noftra ait:Deus eft enim qui operatur in nobis velle ^ per* 
iuftiíicatio ab ipf?Deo eft,& non a nobis.ldeo itc- ficere pro bona voluntate.Si Dcus eft qui operatur, 
iam 10. rum ait:Neque volentis ñeque currentis,fed Dci eft non ergo feientia fuíficit. Giim autem dixit,velle & 
' miferentis. Quibus verbis apertiífime docet nihil perficerCí docuit vt credamus grariam Dci eífe ne~ 
nos poífe fine Dci fpeciali auxilio.Nam quid qu^fo ceífariam no folum ad bonum aliquod incipíendú, 
eft illud quod ait, ñeque currentis ? Per illa nanque fed etiam vt poífumus in bono incepto perfeuerare^ 
verba docet quod non folum remiífa volutas & te- Nam hoc eft perficerej quoniam qui coepitaedifica-
pidajfedetiamqus nimio árdeat defiderio, & qus r e ,&non potuit confummare, hic non eftperfe-
quantumlibet vehemente adhibeat conatum, non C dus v i r : fed qui perfeueraüerit vfque in finem , í ú - Matt.m 
poteft ex fe vitam sternam aífequi, fed hoc ex fola uus erit. Hace autem falus non habetur nifi per 
Dei miíericordia pender. Hoc eft enim dicere,neq; gratiam Dei . Paulus nanque in epiftola ad Timm.TÍt .^ 
volentis ñeque currétis:quoniam qui currit, magis ait: Apparuit benignitas & humanitas Saluatoris 
circamotum conatur,&: eius membra vehementio-, noftri Dei, qui non ex. operibus iuftiris qux feci-
re impulfu agitantur a corde, quam fi léro gradu in- mus nos, fed fecundum mifericordiam fuam fainos 
i.Cor. ^. ce£|ati£t in alia epift.No quod fufficientes fimus co- nos fecit,per lauacrum regenerarionís & renouatio-
gitarealiquid ex nobis,quafi ex nobis,fed fuííiciéria nis fpiritus í and i , quem cffudit in nos abunde per 
noftraexDeo eft.Quid hicreípodebir Pelagius ? Si lefum Chriftum faluarorera noftrum , vtiuílificari 
nofurnTisfufficienrescogitare^ninus & v e l l e í quo- gratiaipíius ,h£credes fimus fecundum fpem vitaí 
niam qua no cognofcimus,velle no poííuraus. Et íi asternae. Potiuífem his facrom virom plürima p r o -
velle bonum no poífumus, nec operad valebimus. ducere teftimonia, fed cúm ferípturs faerse tam a-
Noftra(inquit)fufficientia ex Deo eft. Et quid Pela- perté pro nobis teftttur/uperfíuum erit hominum 
giusait?Noftra('inquitPelagius)fuíííciéiaex nobif- D teftimonia citare. Colligimus ergo cmuílíbet boní 
ipfis eft/ed facilitas ex Deo. Apertiffimé ergo Pela- initium, & eiufdem perfeuerantiara,a diuiná grada 
gius pugnar cú Pauli dodrina,hoceft ctí fide carho- pendere,&:non ex folo hominis arbitrio. Cuius reí 
i.Cenj. lica.Etin alia epiftola eaudem fententiam replicar, íígnum eft illud quod dóminos prsecipit, dicensí 
diccns:Potens eft auté Dcus omnem gratia abuda- Oíteretis ín l o c o illo quem dominus elegerir^holo- Dettt' í S-
Suffcien- refaceré in vobis, vt in ómnibus femper omfíc fuf- caufta, decimas & primitias manunm veftrarum. 
t{a noflrf ficientiam habentes, abundetis in omne opus bo- Quid funt primitiíe manuum noftrarum iuxta rao-
tx lratt4 num.Ecce vides quid nobis conferar gratia,n5 certe íalem intelligentiam,niíi initium noftrae bons ope-
fendet. folam facilitatem ad opus bonum,vtPelagius dicit, rationis ? Ét quid per decimas congruendus intclli-
fed confert nobis omnem fuíficientiam . Non ergo gi poteft?quám perfeueranria, &c todus boni operis 
fumus nos fuíficiétes fine Dei gratia. Praeterea cum complemefítura ? Tota lex decem mandaris contí-
idem Paulus rogaret dominú tertió vt auferret ab netnr,qiííbus vitam poíHimus aífequi ¿etemam. Pri-
coftimulum carnis ,refponfum eft i l l i á domino: midas ergo & décimas domino offerre tenemur, 
^<:,«Mz^U^c"t^^ grada mea. Non enim dixit Dominus E quia boni initium & illius cOmplemcn tum dominó 
aulo: Tu ipfe fuííicis, fed dixit, fuíficit tibi gratia íunt tdbueda,qui illa in nobis & per nos operatur , 
mca: Quod fi Paulus hoc quod petebat,potuiírec. Sed opus eft vt Pelagianorum o b i e d i o n i b u s refpo-
quanuis difficilé prsftare,meriró refpodiífet i l l i do- deamus. Primó í ic nobis o b í i c i u n t : Nullus peccat- pr'm¿ioie. 
i^mus illud quod beat^ Lucis pro fu? matris falute in eo quod vitare n o n p o t e f t . Si ergo npn eft ho-i ^ w Pe_ 
vímU r ^ 1 ^ Agatham deprecanti, eandem Agatham re- mini liberum pracepta omnía ad imple re ,& pecca- la.T¡mor$ 
W'frmr P0*1™^ fertur: Vt quidf inquit) a me petis virgo ta omnia vicare,cum n o n vitat,n6 peccat, quia hoc ^ 
Elogia, ^^ '^odipfapoter ismatr i tU£E praftare conri- ipfum virare non p o t e r a t . Cuirefpondemus, hanc 
nuo? Verum quia Pauluá non porerar ram improbíe eífe n o f t r i arbitrij poteftatem, vt Deo"monéti con-
1:a^0nÍ ^at:an^ etiam cum magna diíficultate re- fentiat,& Deo cooperanti c o o p e r e t á r . Deus autem 
' ei^í dominus dicit i l l i : Suíficit tibi gratia nunquam feipfum nobis negat3imó femper paratus 
hT' ' ^ m¿n epiftola ad Ephefios idem Apofto- eft vt nos excitct & ad.iuuet.Paülus naque ait. Fide- i.Cor.io. 
eiv^k- en-m eftÍS ^ m t * ^^e111^lloc n6 lis eft Deus, qui non patietur. vos renraiTfupra id 
0 - donum eft, non ex opcdbus, ne quodpoteftís. Inde ergo homo culpatur,non quia 
Y íi) 
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íblusno facit,cúm hocdlct i l l i iinpoiribilc,red quia A docuimus)drca Deiinonitionem^raíuétioncttij 
Deum monenrem nonaudit,ad eiusvocem non cooperationem , non poteft aggredi aliquod ppus 
excitatur, ilü vocanti non rcfpondet. Nam de hac veré bonum.Cúm tamen á Deo monitum & pr^ué, 
re quíEritur dominus de peccatoribuSjdicens : Vo- tumfiient,poteft Deo monenti obedire^Deoopc-
Trouet.i' caui, &: renuiftis: & extendi manum meam,& non ranti cooperan.Ecce duo5Dei videlicet monitione, 
fuit qui me aípiceret. Defpexiftis omne coníilium & noftram obedientiam : Dei operationem & no-
meum, & increpationes meas neglcxiftis.Ego quo- ftram cooperationé: dúo Paulus íimul innuit. Rom 8 
que in interitu vcftro ridebo, & íubíannabo cum dieens:Spiritus eft qui adiuuat infirmitatem noftia' * 
vobis id quod timebatis, aduenerit. Ecce iam vi - Et alibi darius hoc ipfum expreffit, dicens: Dei e- i.Cor 
des de qua re Dominus peccatores aecufet, quia nim coadiutdres fumus.Ex quibus verbis aperté fa- ¡n f J ' 
ícilicet vocauit, &c noluerunt i l l i refpondere, no- tis colligimus, in eodé opere íimul & Deum & nos o^J ^ 
operari. Et iterum cum multa bona per ipfummet Dt^ ^ 
tiam aut infirmitatem propriam caufari poterunt, fada, &; fe plus ómnibus laboraftc dixiíFct, nc forte ¿«^ 
luerunt faceré iuxtá eius coníilium. Ñec impoten-
d aut t , 
quia ipfe extendit manum fuam v t eos adiuuaret, e- B gloriam bonorum operum fibiipfi arrogaífe quif- UntKr 
ius tamen adiutorium ncglexerunt.Extcndi(inquit) piam putaret, fubiunxit: Non autem ego,fcd gratia i.Cír.l 
manum meam,& no fuit qui afpiceret. Si quifpiam Dei mecum.Nó dixit, per me : ne forte inde aliqui$ ' 
cafu in foueam caderet,cx qua fingere & exire non coniieeret illum fuiífe velut ioftrumentum in opc-
poíret ,&il l i alter manum p r 2 b e r e t , v t illum iuua- rando:fed dixi^gratiaDeimccum^tperhocoftcn-
ret & fie exiret,nónne mentó culpandus eífet fi ad- deret fe fuiífe Dei coopcratorem^Oeus ergo pr^ue-
iutorium reiiciens,in foueam mancre ve l lc t í Quod n i t monendo,excitandó:nos autem fequimur eum, > 
íipofteaincrepetur quod in fouca manet, 6¿: non dum i l l i monenti obedimus per confenfnm:& cum 
exierit,potentne mérito caufari quod exire non po- iuxta illius monitione operamm^illc adiuuat infir-
tuítíNon certé:quia &c íi folus non potuiííet, po- mitatem noftram. Quibus duabus rebus reípondet 
tu i í fe t t a m é cum adiutorio alterius, quo vti noluit. du^e alia?, videlicet gloria & meritú, ita v t Deo red-
Sic etiam licet homo fe folo non poíftt omnia Dei dámus nos gloriam , Deus auté nobis reddat iuxta 
prcEcepta iraplere, & omnia peccata vitare, poteft meritum noftrum . Quia enim ille praeuenit nosin 
r-ámen haec omnia cum Dei adiutorio faceré : qua- Q opere, ad illud nos excitans, & ipfo opere adiuuat 
p r o p t e r peccator culpatur, quia Deum monentem no s, íinc cuiüs adiutorio nihil agere poíleinus-.ideo 
non audit,&: adiuuantem negligit, illius auxilio v t i debemus i l l i gloriam tanquam primíe illius operis 
Secunda noluit.Secundó íic obiiciunt: Si Deus omne bonú orígini. Ex hoc autem quod nos monitioni illius 
ehie&io. quod eft in nobis, operatur ¡nullum ergo erit no- confentimus, qui tamen confentirepoteramusjde-
ftmm meritum5nulla noftra merces. Cui ergo íimi- betur nobis merces &pnemium, & inde meritum 
liter obiieierido refpodeo : Si noftrum arbitrium fe noftmm.Debetur inquá,non ex operis natura, quia 
folo omnia bona operari poteft, non eft cur de bo- (vt ait Paulus)non íunt códignx pafliones huius fe- «^>S. 
nisoperibus ánobis fadis Deo gloriam reddamus, culi ad futuram gloriam qus reuclabitur in nobis: 
fed nobis ipíis,qui operatl fumus illa, gloriam ven- fed debetur ex iure promilíionis. Hanc enim legem 
dicare iure poterimus. Abíit tamc v t quifquam hoe nos nátu-ra dGCUit,vt quod quifqj promiíit, deberé 
jpfal.ti}' apud fe cogitet.Diuinus naque Pfaltes ait:Non no- íe credat.Opus ergo quod meritum dici poteft/ine 
bis domine,non nobis, fed ifomini mo da gloriam. duobus efficí nequit, fine Dei videlicet prsuen-
P/ÚL')' Et iterum : Gloriabuntur in te omnes qui diligunt D tione & alllftentia, & fine noftro confenfu &coo-
i . Cor. 7. nomé tuum.EtPaulus:Qui gioriatur(inquir)indo- pCratione. In primo eft Dei gloria, in fecundo eft 
mino glorietur. Pelagius ergo qui in fe & no in do- meritum noftrum. Qux omnia vno verbo Prophe-
1 mino gloriatur,n6 diligit nomen domini,quoniam ta nos docuit, dicens: Omnia opera noftra opera-
^ omnes qui diligunt nomen domini , in i l lo gloria- tus es in nobis Domine.Cúm enim dixit,Opera no-
tu r : i l l i tribuentes gloriam omníum bonorum fuO' ftfcájáperüit noftram circailla operationem-.quoniá 
rum,6¿; íibiipíis imputátes fuá opera mala. Quid er- íi circa illa nihil operaremur, non djeerentur ópe- rf*'^' 
go;Pelagi,glorÍarisin malitia,qui potes es'in iniqui- ra noftra. Cúm autem Dixit Deo,operatus es^íle-
tafeíCum non íis tam potens ad bonum quantum dít idem opus noftrújeífe opus Dei,quia in illo eo-
B/rf. 42- ad malum., quae eft híEc tua malitia, vt glorieris de dem opere Deus adiuuat infirmitate noftram, ope-
bono,qui potes es in iniquitateíVide quid dicat i p - rans nobifeura. Dicens áíiMni nobis , innuit meri-
femet Deus:Gloriá mcam alteri no dabo. Sed quid tum noftrum : quia licet ille nobifeum operetur,ad 
104». 14. dabis nobis domine? Pacem, inquit,meá do vobis, noftrum tamen commodum eft illius cooperado, 
pacem meam relinquo vobis.Nobis paeem,illi glo- £ non ad fuum,quia bonorum noftrorum ille non in- ^ ' . J 
riam.Hanc rerum diftributionem nato domino an- diget. Temó nobis obiiciunt, dicentes: Si poteft ^ 
geli cecincrunt i Gloria (inquiunt) in excelfis Deo, liberum noftrum arbitrium de bono in maljmi cor- tí"í0' 
& in térra pax hominibus. Deo gloria, horainibus ruere,quare no etiam poterit de malo ad bonum re-
pacem reddunt angelí. Dic ergo Pelagi, vis t u glo- furgere ? Quibus nos refpondemus,quód non tam 
riam a Deo príEripere,quam ilü reddunt omnes an- faciíé quis poteft exire de fouea,quám facile in eam 
gelorum chori,& quam ipfe fibiipíi feruauitíQuod poteft labi. Ita etiam quanuis fola volúntate in fo-
íi gloriam Deo cogeris reddere, quomodo i l l i das ueám peccati quis cadat,nó tamen inde fola volun-
gloriáfi tu omnia dicis te operari?Sed ne videamur tate fine Dei gratia eum adiuuante exirepoteft.Sed 
obiedionem obiedioneeludere, obiedioniillius dices:Quid ergo?Nunquidperpeccatum perdinius 
clarius refpondeámu§, fie Deo gloriam reddentes, liberum arbitrium? Abfit,Verúm perdimus per pec-
vt noftra meritano euacuemus: íic rurfum noftrum catum gratiam diuinam,cuius auxilio liberú noftni 
meritum aíferentes, v t glorias diuiiicT nihil derraba- arbitrium bonum poterar operari, qua iam fublaf? 
mus.Noftrum enim liberum arbirriú (vt fupra km amplius non poteft bonum operari, quod ad vir¿in 
perducat 
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^ A cat ^ temam. Sed iam opus eft vt Ecclelis de- A iuftus eft, iam ampliuspeecarenon poílit.Huncer-
tct. .^ Dem perducamus.' Conciiium Mileuitanum, rorcm iam diu fepuitum poft millc anuos,&c eo am-
^ 0 ^ uarro fuomm decretorum dehacreperh^c " plius,fufcitauit Lutherus:cuius verba, vtEccius ea z « í M . 
Jiiiit*' ea?í a definít.Quifquis dixerit eandem grariam Dei citat in catalogo errorum illius, funt ha;c: Prorfus 
^ VC11 „ s~ i -n . ,*m •nrvmínñ noftrmn mnnfí*!' hnr non rlnKirfi-rmQ non r f í i * C o l i m e r ^ n C l - . ^ , ^ leíuni Chriftu Domi ú um propter oc dub remus eííé fabos poftquam baptizati 
%otf»' Pei: ^m n0S adiuuare ad non peccandum, quia per fumus,quía promilllo ibi fadta, no eft mutabilis v i - • 
^ nobis reuelarur Se aperitur intelligentia man- lis peccatis, vnde baptizatus etiam volena non po-
fütfl J omm, vt feiamus qui appetere, quid vitare de- teft perderé falutem, quia riiiUa peccata poífunt eii 
fcí* ^ ' u IUS no autem per illam nobis prajftari, vt quod damnare niíi incredulitas, cartera omnia per fidem 
^ f ciendum cognouerimus, etiam faceré diligamus, abforbenturin momento.Ha;c Lutherus. Hancta-
ue valeamus,anathcma íit. Et capite quinto rur- men errorem dodrinam cceleftiaíímul & terreftria 
f m ait:Item placuit, vt quicunque dixerit ideo no- expugnát.Nam d^mones in gratia fuiíTe á Deo crea-
bis sratiam iuftificationis dari, vt quod faceré per tos iam fuperius in titulo de diabolo oftendimus.Hi 
liberiun arbitrium iubcmur,facilius poíllmus imple- B autem non fuerunt ftabiles in grada, ñeque in vni-
re peí' gratiam, tanquam íi gratia non daretur, non tare, imó in illis inuenta eft iniquitas. Videbam (in-
uidem facilé, fed tamé poíiimus etiam fine illa im- quit)Satanam íicut fulgur de ccelo cadentem. Quid Lúe, I o, 
olere diuina mandara, anathema íit. Defrudibus ergo nobis fururú putas ?Et in angelisfuis Deusre-
enim mandatorú dominus loquebatur, vbi non ait: perit prauitate, quanto magis hi qui habitat domos 
Sine me difficilius poteftis faceré: fed ait: Sine me lúteas, qui terrenum habent fundamentum, confu-
'íf/ nihil poteftis facer^iíec Concilium Mileuitanum. mentür velut á tinea ? Si in ccelo ruin«, quanro ma-
C°afm Idem docet Concilium Tridentinum fub Paulo ter- gis in térra ? Si Lucifer ille qui mane oriebatur, & 
rndenti- ^ ceiebrarum, quod feftione fexta tres pro hacre qui in delitiis paradiíi fuifle,& omni lapide pretio- Efa.zS. 
nm' ^didit Cañones, videlicetprimum &fecundum & ío ornatus, deferibitur, cecidit, quis deília conftán- Sant t iy í 
tértiura, quorum verba funt quas fequíítur : Si quis tia prasfumet? Núquid fortiores erunr hommes qüa rl a gra* 
dixeritjhominé in fuis operibus qu^ vel per huma- angelí? Abíit vt hoc aliquis de fe prasfumat. Sed'iám tUalt^uA 
ns natura vires, vel per legis doóírinam fiunt,abfq; ad homines defeendamus. Deus ereauit hominem ¿o excide 
diuina per lefum Chriftum gratia, poíTe iuftifican C i'ediim,&tamen pofteácontépto Dei precepto, vtr«»/. 
coramDeo5anathema fit.Si quis dixerit,ad hoc folú placeret vxori , comedir de frudu ligni vetiti. Loth c7^.4. 
diuina gratiam per lefum Chriftum dari, vt facilius in Sodoma iuftus inuenitur, quaproprer cíim tota c?^. 13. 
homo iufte viueré, aevitam íEternápromereripof- ciuitas perirerincendio,ipfefaluatur, & poft modi-
fit, fed quafi per liberum arbitrium fine gratia vtrú- cum tempus ebrietatem ex culpa fuá patitur, &cüra 
que , fed asgré tamen & diffículter poffir, anathema filiabus fuis coit. Dauid de poft foetantibtis eligitur 
ííit.Siquis dixeritjíine príeueniere Spiritus fandi in- in rege, & á Samuele ex pra:cepro Dei vngitur,poft- 1 . 1 ^ 
ípiratione, atqj eius adiutoriojiominé credere,ípe- cá tamen ¿cadulterium &: homicidium commktit. z.^g-.ii. 
rare,diligere,autpoeniterepoíre, íicut oporret, vtei Salomón huiusfiliusá Domino priusdiledus,&;ab: 
iuftificadonis gratia conferatur,anathema íit. Haec eo fapientia vltra omnes homines eft donatus: quis 
Umn). Concilium Tridentinum. Aduerfus Pelagianos feri- tamen dubirat eum poftmodum fuiííe mulierofum 
pfit beatus Hieronymus tres dialogomm libros. &idololatrara? Plurimapoflem exvereriinftrumé' 
u4'«^ í^/?. Beatus Auguftinusplurescontra eoídemasdidit tra- toproferreexempla,fed breuirati confulens omit-
étatus^idelicet^epeccatorum meriris &remiíIio- D to. Ad nouum accedamus. Pridie quam Dominus 
neadMarcellinum libros tres. De natura &; gratia Icfus Chriftus pateretur, coenanre illo cum Apofto-
contra Pelagianos librum vnum. De grada Chrifti lis fuis, dixit Petro, cum illum lauare vellet: Qui lo-
contra Pelagium & Ca:leftinum libros dúos. Cotra tus eft, non indiget nifi vt pedes lauet. Vos mundi 
duas epiftolas Pelagianorum ad Bomfacium qua- eftis5fednon omnes. His verbis defígnauitApofto- /(;1í». ij'? 
tuor. Contra lulianum Pelagium libros fex.De gra- los eíTe in gratia. Quod autem ait. Sed non omnes, 
tia & libero arbitrio ad Valentinum librum vnum. conftat fuiíTe didum propter ludam^ui runc volé- Mát. 1$, 
Contra Pelagianos hyponofticón libros fex,in quo- bar Chriftum venderé. Ar qui mundi cranr, pofteá 
^ runí tertio de hac re dilferit, quáquam hoc opus no relido magiftro omnes fugerunt,&; fcandalum paf-
frojjer*. efle Auguftini.Erafmus opinatur. Extat etiam Pro- 11 funt3& Petras ter magiftrum negar. Quid his l o -
Iperi Aquitanici elegans opufeulum de libero arbi- uinianus, quid Pelagius etiam re^)ódere poterunt? 
trio aduerfus collatorem in quo de hac re diíputat, Qnpd íi alterüm adhuc defideras exemplum, audi^  
BeatusBernardusfcripíit aliud opufeulum degrada Nicolaus Antiochenusdiaconus ab Apoftolis eligi- ^fí?, ^, 
& libero arbitrio, loannes Trithemius in fuo cata- E tur tanquam virboni teftimonij,&plenusSpiritu 
logo Ecclefiafticorum feriprorum referr Gennadiii fando,vt cum Stephano & aliis quinqué viduis mi-
fcripíiírc etiam aduerfus Pelagium, fed hoc opus fa- niftraret, male ramen a multis poftmodum audiir, 
teor me non vidiífe. propter illud quod Dominus in Apocalypíi ait, fe ^foc.z^. 
HJM- C Ecunda hcereíis docet gratiam in baptifmo femel odiile fada Nicolaitarum. 
^receptam, poftmodúamitti no poíle. Huius h -^r Proprer hoc de alios fimiles, qui diabolo inftante 
refis author fuit lo uinianus quidam Monachus Ro- & nimium impeliente,^ culmine virtutum ad maxi-
M A N U S 5 qui monachatu reiedo velut carnis ad vo- ma vitia corruerunt. Deus ad lob de magna d^mo- I0I.41. 
niitum reuerfuseft.Hicinrer alios erroreshimceda nispotentia 3c aftutia,fub nomine Behemoth lo-
^ocuit, dicens eos qui plena fide baptifmum renati quens,ait:SternetÍjbi aurum quafi lurum. Qua: ver-
"n^non p0(fepofteapeccare.Hunc errorem (vt B. ba (vt conftat) non políunt iuxtalitera fuperficiein 
ífW; u§u^nus lib.de hasrefibus capi.88. referr) docuit intelligi, íicut ñeque omnia alia que ibi dominus de 
6 w' etl^rri Pelagius,dicens vitam iuftorum in hoc íeculo illo Beliemoth aut Leuiathan diííenr: Nam alioqui 
rmllum habere peccatum, tanciuam fi is qui femel fi iuxta literam intelligi contendas,non magnopere 
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Leuiathan potendam commenckrer Deus per hoc, 
quód fternet fibi aurum quafi lutum, quum quiuis 
iníirmus 6c debilis homo poffit fuper aurum ac fu-
per lutum calcare. Quum igitur myíHcus huius lite-
ra: fenfus íit requirendus, audiamus ilium á beato 
tfrcgor. Gregorio, qui mirificé(vt folet) literam interpreta-
tur,íic inquiens: Hoc loco autem claritas fanditatis 
accipitur: Lutum vero vel terrenarura rerum aua-
ritiam,velprauarum contagia dodrinarum, vel for-
des carnalium voluptatú nihil obftatintelligi. Quia 
enim multosLeuiathaifte,qui intrafandamEccle-
Cam fulgoreiuftitiíE rcfplendere videbátur,tunc vel 
terrenarum rerum concupifeentia , velerrantis do-
drinae cotagio,veÍ carnalibus íibi volüptatibus fub-
iidt,aum fibi proculdubio quaíí lutum fternit. Au-
rum vero quall lutum fternere, eft in quibufdam vi -
ta mundidam per illicita deíideria conculcare, vt hi 
etiam fordidis eius veftigiis feruiant,qui cótra illum 
prius virtutum fplendorc rutüabant. Et poft pauca, 
fubdif.Toties igitur nunc aurú fibi quafi lutum fub-
dit, quoties caftitatem fideiium per carnis vitia fter-
nic.Toties aurú quaíi lutum ealcat, quoties fenfum 
continentium per immuna deíideria diííipat.Hade-
nusGregorius. 
MAté.6. Pratereá in illa oratione quam Dominus nos do-
cuit,dicimus : Dimittenobis debita noftra, íicut & 
nos dimittimus debitoribus noftris. Et iterú: Et ne 
nos inducas in tentationem. Quod íi (vt louinianus 
ait) homo qui plena fide baptizatus eft, non poteft 
á damone fubuerti,hac oratio non congruit homi-
ni baptizato,atq; ideo nec toti Ecclefía.Eccieíia ta-
men illa quotidie cantat. Ruríum, vas illud cledio-
nis caftigat corpus fuum,& in feruitutem redigit,ne 
forte aliispradicásjipfereprobusinueniarur. Etad 
l.Üonp. Corinthios feribens ait: Timco neíícut ferpens de-
seco. 11. ccpirEuam aftutia fua, ita corrumpantur fenfus ve-
ftri á íimpliciratc qua eft in Chrifto. Quód fi tanta 
eft poft baptifmú fecuritas,quare Paulus trepidar t i -
more vbi nullus eft timoiíQuare etiam monet alibi 
j.Co. IO. dicens: Et qui fibi videtur ftare, videat ne cadat. Et 
GAÍat.%. Calatas reprchendit quód á reda via difceíTerint. 
isff-oci. Sic enim ait: Currebatis bene, quis vos impediuit 
veiitati non obedire ?Demum Dominus in Apoca-
lypfy per loannem Apoftolum angelo Epheíi Ecclc-
fia ait:Scio opera tua, & laborcm, &: patietiam tuá, 
Se quia fuftinuifti propter nomé meúm, &" non de-
íicifti: fed habeo aduerfus te, quód charitate tuam 
primam reliquifti. Vnde ergo tantamfecuritatem 
promittunt louinianus & Pelagius iis qui femelin 
baptifmo iuftificati funt? Videntur ergo mihi ifti 
Ulereó. haretideíTeillidequibus perHierem. Prophetam 
Dominus quaritur,dicens:Curabant contritionem 
filia populimei cumignominia,dicétes: Pax,pax,& 
non erat pax. Sed iam videamus cuifundamento 
innitantur,(5í oftendamus tam debile eífé, vt vno dí-
gito .cuertere illud políimus. Adducunt enim pro Ce 
i . hm. 5» illud loan.in prima Canónica : Omnis qui natus eft 
ex Deo, peccatum non facit.Sedhoc ftatim corruit, 
quoniánon ita eífe intelligendum,vt i l l i putant,ver-
baqua fequuntur aperté conuincunt. Nam ftatim 
fübiunxit, caufam eius quod dixerat reddens:Quo-
niamOnquit)femen ipíius in eo manet. Semen dixic 
gratia aut charitatem ,per quam filij Dei eííícimur. 
Canfa ergo quare qui ex Deo natus eft,non peccat, 
cft,quiaíemen Dei, id eft gratia, in eo manet. Non 
eft enim poílibile vt quis in gratia exiftat, &c peccet. 
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A Illa enim dúo adidem tempus referenda funt 
muí coharere non poílmt, videlicét in gratia eífe ¿ 
peccare. Nam íi ad diuerfa rempora referas, vt n*"* 
femelin gratia manfent,in pofterumpeccare 
poílit, tune facetes loannem fecum pugnante.Isíatt. 
in eadem epiftola prius dixerat: Si dixerimus 
peccatum non habcmus,noíipfos feducimus, ^ Vc^  
ritas in nobis non eft.Et iterum: Filioli mei,li£cfcr" 
bo vobis,vtnonpeccetis. Si omnis qui natus eft ^ 
Deo, non poteft inpofterú peccare, fruftra monet 
ne peccent. Aliter hunc locum exponit beatus Ber 
nardus,qui in libro de natuta & gratia,dicit illud ef-
fe intelligendum de pradeftinatis, quorum peccata 
B íi qua funt, non imputantur adpoenam ,quoniani 
digna pcenitentiahic purgantur,arque ideo nó pee. 
can t,peccato inquam ad mortcm. 
Pratcrea, in fui erroris coníirmationem adducút 
illpd quod Saluator apud Matthaum ait: Non po-
teft atbor bona frudus malos faceré. Sed hoc aque 
paruiii mouet íicutprateritum^quoniam ex mala 
etiam inteiligenria oritur, vt fibi fauere putet loui-
nianus. Quaiiter autem fitintelligenduslocusille, 
Hieronymus explicar l i b r . i . aduerfus louinianum, jy* 
fie inq[uiés: Tamdiu ergo nec arbor bona malos fru-
dus facit,nec mala bonos, quamdiu vel in bonitate 
fuá vel in malitia perfeuerat. Hac ille. 
Q Qupd fi pro íe citent illud Pauli:CharÍtas nunquí 
exciditmihil nos mouet,quoniam ibi Paulus no ne1 ^ 
gat charitatem femel habitam amitti poíle in hoc fe-
culo, fed docet chariratem cjuam in hoc íeculo lia-
buerimus, in futuro feculo non excidere: quemad-
modum de fide docct,quam in alia vita, fuccedentc 
clara vifione,amittimus. Itaqueibi confert charita-
tem fidei &prophetia,&reliqnis virtutibu¿,quascú 
dicat in alia vita non eííe/oiam tamé charitatem di-
cit ibidem manere. De hac re extat Conciiij Milc- Cocü'm 
uitani definido, quod in 6. fiiorum decretorum ca- Mkm-
pite,ita ait: Item placuit, quod ait fandus loannes nmyit-
Apoftolus: Sidixerimusquiapeccatúnóhabemusflo^j. 
^ nofipfos feducimus,& veritas in nobis non eft5quif 
quis fie accipiendum pucaueiít, vt dicat propter hu-
militatem nó oportere dici nos no habere peccatú, 
non quia veritas eft, anathema íit. Et capite odano 
iterum: Item placuit vt quicunque verba ipfaDo-
minica orationis, vbi dicimus: Dimitte nobis debi-
ta noftra, ita volunt á fandis cíici,vt humiliter, non 
veraciter hoc dicatur, anathema íit. Quis enim fe-
rat orantem, non hominibus fed ipfi Domino men-
tiétem,qui labiis fibi dicit dimitti velle, 8c corde di-
cit qua fibi dimittantur debita non habere?H^cco-
cilium Mileuitanum.Sed multo apertius hancdam-
nauit harefim Concilium Tridenrinom fub Paulo Codiu* 
r tertio celebratum. Nam feílionefexta vnum dehac f)'^ ''w' 
re adidit Canonem videlicét vigefimiimtertiuñi,cu-
ius verba íunt hac: Si quis horainem femel iuítifi-
catü dixerit amplius peccare non poftc^neí?' gratiam 
amittcre,arque ideo eum quilabitur,8<r p/ccat,nun-
quam veré fuiífe luftificatum, aut cotra,^toíTe into- ^ W 
ta vita peccata omniaetiá venialia vitare,nifi ex fpe-^*',, 
cíali Dei príuiIegio,qucmadmodú de beara virgine DvPr,!il' 
tenet Ecclefia,anathema íit. Aduerfus louinianum /^'fl ^ 
fcripfic beatus Hieronymus dúos libros,&in fecun- f ^ ^ ' 
do contra hanc harefim difputat. A l iumnonv id i^* 
qui ex profeíío contra illam fcripferit. 
T Ertia harefis docet omnem hominem i u f t u ^ te fe eífe in grada, 8c eífe certura de fuá iuíHtia. 
Primus 
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^ • us huius peftiferíE harreíis inuentor cft Mani-
rl Lurherus, qui ádazmone impulfus efíe videtur, 
11115erillum omnes, auc faltera muiros Chriftianos 
Vt^ os eíficeret,&ab omnium bonorum operum 
^"rcitio auocaret. Quum hoc opus aduerfus om-
gfgs primíuii in publicum abire iulIi,anno vi-
pef . ¿e}Sicettrigeíimoquarto fupramilleíínnimquingen-
JihP* {mX[m> non vidcram opus Lutheriin quo ille hác 
f*0^' í ¿trinam fcripíeríit, nec fciui aliquem,qui tune co-
¿if. ^ fcripíiíTet, quan uis inultos legeram, qui 
contraalios Luthcri errores pleráque librorum vo-
lumina^diderant ^ ^ [0\um yideram cenfuram fa-
cultatis Theologia: Pariíieníis, qua: hanp cum aliis 
1 urheri aíTertionibus damnauerat. Et inde euenit vt 
aucula tune in hoc opere contra hanc hasreticam 
Lutheri dottrinam fcripíerim, quia tune non plené 
intellexcram, cui fundaméto innixus erat Lutherus, 
ge a quibus principiis hanc íliam aíTertionem dedu-
xcrar,ñeque in qi^míinem illam docelíat, ñeque 
fliala qu^ ex illa oriri poterant ? plené circunípexe-
ram. Poft primam vero & alterara huius pperis ^di-
tionem, anno videlicet milleíimo quingenteíímo 
quadra£;elim0 quinto,Paulus huius riominis tertius 
fujnmustotius EccleíiíEpontifex?procurante Caro-
lo Criare huius nominis quinto, ad extirpadas ora-
nes recentes hasrefes genérale Conciliura congré-
game Tridenti, ad quod ego ex mandato Philippi 
Hifpaniam Principis acceííi. Me igitur illic exiften-
te licuit.mihi Lutheri 6c aljorum omniura íedrato-
rum eius libros legere, & quicquid in illis latebat 
cxpÍorare5quoniamilluftris vir Didacus deMendo-
Z3,quitunc in Concilio erat Cíelaris Orator,copio-
íam illic parauit Bibliothecam refertam ómnibus 
íutheranorum libiis,vt quotquot vellent polFent i l -
los explorare adillorú dograataoppugnanda.Tunc 
igitur mentem Lutheri penetraui, & plené agnoui 
ex quo fundamento hancpelUmam dodrinam ille 
deduxerit, & quid ex illa prastenderit. Manifcftum 
eft iam,& feré toti orbi notum, doctrinara Lutheri 
eíTe,hpminem exfola fide iuítificari, iultitiámque 
hominis nullo paóto ex operibus,fed ex Tola fide pé-
dere. Nam de hac re fiiit iam á nobis íuperius in t i -
tulo defide, notatus & conuidus. Ex h,oc falíifllmo 
principio, Lutherus & illius fedatores colligere ni-
tuntuiYomnera hominera iuítura feire fe e0e in-gra-
tiaelféque certum fu^ e iuítiñeationis, quia fides per 
quam iuítificatur homo , ciiilibet poteft eíTe certa, 
^l4 ' Imó femper eft certiíliraa, íuxta id quod Augufti-
nus libro 3.de Trinitate cap.i^ ait: Nihil eft homini 
certiusfuáfide.Quanuis ergo aliquispeccatamulta 
committat,mult4que flagitia &: ícelera,dicit Luthe-
rus nullum illorum iraputari credenti, id eft iuxta ilr 
%s interpretationcm, fid ociara hab en ti in Chriftú, 
quod per ínifedeordiam Dei, & Chriíti merita, rc-
mifla funt íibi peccata.Et quia fides h^c eft nota cui-
jjbetillamhabenti, inde deducitquod qualíacunq; 
9 5nt0Pera howinisjfitaracnfirmafixáqueíítfides, 
• lernper erit certus fuá: falutis. Martinus Butzerus 
patria(vt opinor) Argentinenfis , & monachus apo 
uataexordine Pr^dicatorum, Lutheri que fe¿tator,. 
iulibro de Concordantia certitudinis gratis , con-
queritur de nobis quod falfó illis tribuaraus hanc 
do¿trinam,tanqiiam il l i doceat, quaralibet impuré 
Adérate homines viuant, deberé tamen firmiter 
crederefeper Chriftum eííc Deo gratos. Ne igitur 
all<iuis putet nos faífó hoc crimen illis tribuere. 
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A im ópotiuscredat immeritó Butzerum de nobis ob 
hanc caufara coqueri, verba illorum propterea cita-
b6,expreílisetiam loéis in quibus illa fcripferunt. 
In fermone contra Carolftadium, hxc dicit Luthe- Lutherus 
rus : Nullura eft peccatura nifi incredulitas,nulla iu- nullúpec-
ítitia nifi fides. In libro de captiuitate Babylonica WJÍÍ pit-
aif.Nulla peccata poílunt hominera damnare,etiam tdtfraier 
íí velit,míi fola incredulitas. Ñeque habenti fidem infidelita-
dubitandum cft de fuá falute , quia promiílio ibi £a.~ tem. 
«ítanullis peccatis eft mutabilis , niíi fola incredsli-
tate.Etin libro de votis monafticis iterú ait: Nulla 
opera credenti in Chriftum tam mala funt,qu£E pof 
íint eum damnare,&accufare.Butzerus in commen- iutZjr9. 
U tariis fuper epiftolam ad Romanos cap.i. ait: Cüm 
noftra opera omniaincertafint, imó ex fe nihil íint, 
nulla eorura habendaeft ratio. Ex quibus verbis 
conftat hos hrereticos ideo afterere iuftificarionem 
horainis nullo modo pederé ex operibus noftris, vp 
fuara iuftificationera libi certa faceré poílínt. Nam 
intellexerunt i l l i optimé, quod fí faterétur horainis 
iuftificationera aliquo modo ex fuis operibus pen-
deré , nunquam hanc grada; ccrtitudinera ftatuerc 
pofíent. Et idera Butzerus in fuo libeilo de concor-
dantia certjtudinis gratiae,itcrum ait: Cum nemo in 
hoc feculo omnera femper dubitationem de falute, 
fuá, & paterna cura fui quam Deus gerit, excludere 
C poíIit,&: hice dubitatio vitium peccatura fit, eni-
tendura cené vnjcjiiique Chriftiano eft, cum fideli 
promillionum Dei cpnííderatiojie, tura iugi prp fi-
dei incremento precatione cofirmarc fuara fiducia. 
HÍEC Butzerus.Ex quibus verbis conftat ilium doce-
re, quod etiam peccapo a¿tu exiftentc, fidelis homo 
cft certus de fuá gratia per folara fidem,& quod pec-
catura dubitationis,quo nullus homo carerepoteft, 
non nocet horaini propter folara fidem.Attéde ob-
fecro candide ledor, & coníidera in quantam per-
plexirarem fe inuoluerit Butzerus. Quoraodo hsc 
dúo íiraul coherere poíEint, vt habens quis dubita-
tionem fuá: gratia; tantamvttranfeatin peccatura, 
Q fit certus de íua gratia ? Nam íi certus eft de fuá gra-
tiajneceíTario inde c6fequi,tur,vt non habeat de illa 
dubitationem qu£E fit peccatum. Rurfumjíi dubira-
tionis peccatum habet,confcqués eft,vt noníit cer-
tus. Vt autem fuaminfaniam Lurheraniaugerent, 
&magis fuara infeitiam proderent, vltraprogredi 
voluerunt, & dixerunt, non folum omnera hominé 
iuftum, elle certura fu^ gratise, fed omnera talem 
eíTe obligatura ad credendum fe eílein gratia.Et qui 
hocnon crcdit,non eft (vti l l i docent) iuftus,neque 
fidelis. Ñara íllam vocant Lutherani fidem Catholi-
cam, qua quifqueinparticulari certifsimé credit re-
mita fibi peccata per Chriftum. Philippus Melan- Pjñl'tppm 
E ¿ton in fuis locis coramunibus„titulo de gratia& iu- MelaBo, 
ftificationc,hoc apertifsimé docet,fic inquiens:Mes 
perterrefadta agnitione peccatorum, ftatuere de-
bet, reraittifíKi peccata gratis propter Chriftú, per 
mifericord.iam , non propter dignitatem cóntritio-
nis^ileótionis^ut aliorum opem. Quum hoc mo-
do fide fe mes erigir, donantur remifsio peccatorü, 
&c reconciliatio1. Si enim iudicandum eílét,tum de-
mura nos habituros eíTe remifsionem peccatorum, 
quum contritío aut diledio fufficiéns eíret,adigere-
tur animus ad defperationem. Quare vt habeat cer-
tara & firmara cololationem, pendetres non ex co-
ditione dignitatis noftra^,fed exfola mifericordiá 
promiíía propter ChiiÜum. HíEC Philippus Melan-
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/oítwm ¿ton. Et loannes Spangebergus in fuá Margarita A laudus. Ex quibus verbis aperrillimc conftat illuill 
rentireiuftificationem hominisin folafide confift 
re, fidémquc illam eífe fiduciam mifericórdi^ ciiui" 
na^ tquas omnia ílint ex proprio Lutheranoriu-n ¿{Q* 
mate; HíEcautem no ideo dixi5vt ifti Claudio Guif 
liaudo, quem alias virum Catholicum cenfeo no-
tamhseredci inurerem, íed vt ledores illius operis 
admonerem, nc illum in hacparte legentes decipe, 
rentur,vt proptereá quod ille inter Catholicos ^fti 
matus eíljCatholicam etiam eíle putarent hanc fen 
rentiam de certitudine gratis, quam ille apertifliiné 
docet. Idem per omnia admonereoportetde libr0 
illo qui dicitur Enchiridion ChriíHanae inftitutio-
Spange- Theologica, in titulo de poenitétia dicit primo duas 
hergtu. eífetantum poenitentiíE partes, videlicet contritio-
nem & fidem, 8c deinde quíerens quid íit fides poe-
nitentiae pars, refpondet perha:c verba. Eft ñducia 
qua credit vnufquifque fibi remitti peccaja propter 
Ghriftum gratis. Ha:c fides ll:atuere debet in ípecie 
tibiremitti peccata. Ha;c ille. Ex cuius didis con-
ftat,quodnulluspeccatorpoteíl3 inxtaillms fentcn-
tiam, iuftificari, niíi credat íe eíreiiiftificatum, quia 
déficit ilía fides, qua, vt ille exiftimat, eíl pars poe-
nitentiíe. Et hanc fententiam omnes Lutherani pa-
iam aireruerunt in confeílionc fuá Auguftana^n cu-
ius articulo quinto \\xc verba habentur: Damnan- B nis in Concilio promnciali Colomeíi sditLini.Nam c0/( 
tur i l l i qui iubent conícientias dubitarc, an coníe- in titulo de iuftificatione tradans de certitudine iu-reí' 
quantur remillionem peccatorum , & addunt hanc ftificationis,eandem fentétiam & fub eifdem verbis 
dubitationcm non eíle peccatum. Hsccilli. Sipcc- quibus Lutherani, docet, fieinquiens: Ideo exfide 
eatum eíl dubitarc, ergo ficut tenctur quifque eui- iuílificatio, vt fecundum gratiáfirma fit promill). 
tare peccatum, ita tara tenetur non dubitarc. Phi- Sed íí quis oceurrat, Quis feit^amore vel odio di, 
philipjjta lippus Melandon in Apologíaconfeííionis Augu- gnus fit?Item , Quis nouit fenfum Doraini,aut quis 
MeUBo. ftaníe, lisc ait: Aduerfarij infceliciter confulunt ho- confíliadus eius fuit?hic iam non oportebit in ope-
minibiis,dum iubent dubitarc,vtrum confequantur ra noftra refpicerc. Nam híec ílatim nos facient du-
remiírionem peccatorum. HÍEC Philippus Melan- hitare, fed plañe fidem nobis fubuenire neceífe eft, 
Cdit 'm9. ¿ton. Idem docet Caluinus, & fatis prolixé in libro atque adeó hic oportct fuecurrere veritaté, vt quod 
de inftitutione Chriftiana. Poít iítos omnes iapfus de nobis laret in corde patris, idipfum nobis per 
CÍAudlm eft inhunc errorem vir inter alios Catholicus Clau- ipfius fpiritum reucletur, & fpirirus eius teftificans 
Cwílwt. dius Guillaudus Belliioccnfis. Et ne quis putet me G fpiritui noítro ,perfuadeat quod filij Dei fumus,per- ^«.J. 
de grdtU falso hocillitribuere, verba eadem hic citabo, q u s fuadentautem vocando,&; iuftificando gratis perfi-
rer^Wí-iilcin commentariis fupervltimum caput.i. ad T i - dem. HÍEC & multa alia fimiliahabet liber ille. Vn-
nelapfh. motheum conciliatione fecunda fcripfit. Quantum de ego credo librum illum non eííe á concilio illo 
1. Tim.4 autemattinetCinquit ille) ad certitudincm denoítra Colonienfi aeditum & res ipía apertéhocindicat: 
falute,paucis abfoluamus. Certus es quod qusecun- Nam in epiítola quadam libro illipríefixa,Herman-
que promillt tibiDeus,potens eft & facere.Rom.4. ñus Archiepifcopus Colonienfis, cuius nomine illa Htrm-
Ergo íi credis in eum, certus 8c non dubius es (cum circunfertur, dicit librum illum fuiíFe ab eo in con-««. 
fides dubium & formidinem excludat)te ab eo ama- cilio illo promifíum , Se tune illum reddere.At Hcr-
tireum promiferit credentibus in eum fainos fieri, mannus ille parum poítea fe manifeftauit h^reti-
& filios Dei nuncupari. Quare Paulus perfuaíionc cum, ob quam cauíam fuit áfede Apoítolica Archi-
concepta rcfpicicns promiíliones Dei infallibiles, epifeopatu Colonieníi priuatus. Hseciítorumom-Kw-e^ 
2. Tim. 4 ait: Repofita cñ mihi corona iuílitiac quam rcddet nium alíértio , prout hadrenus declarara eft, duas iri refa k 
mihi in illa die iuftus iudex-.non folum autem mihi, D fe continet manifeftas h íE te fe s . Prima cít qux aíTe-^«Í-
fed & ómnibus qui diligunt aduentum eius. Et pan- rir omnem hominem iuftum eíTe certum de fuá iu- tur, 
cis interpofitis fubdit.Et vt rcm attingamus,certe ex ftificatione, certitudine fidei CatholicíE. Altera ha:-
fe,&proprianatura,nemo feit an odio vel amore di- refis eft qiiíE aíferit omnem hominem iuftum elíc 
gnus íit, fed ex verbo & promiffionibus Dei, per fi- obligatum ad cerró Se firmiter credendum fe per 
dem feit. Ñeque eft aliquis fi Chriftianifmum cal- Dei merirum eííe gratiam confecutum.Has duash?-
leat,& veré Chriftianus fit, qui per fidem non cerró refes voló nunc totis viribus oppugnare, quoniara 
teneat fuam falutem eííe ratam,infallibilem,depo/i aperté agnofeo illas eífc multorú imó omnium vi-
tara in manu Dei.Omnis enim qui audit vocera filij 
loan. 6, Dei(vt eftin loanne)^: credit in eum , habet vitara 
íEternam. Haótenus Claudius Guillaudus Belliio-
cenfis. Ex quibus apertilTime conítat illum de certi-
tudine iuftificationis idera prorfus cum Luthcranis 
I 
tiorum patentes & próximas caufas. Nam hae'C falía 
& peftilentiííima certitudo, quam Lutherani prsdi-
cant,aüocat auditores illorum ab exercitio omnia 
bonoruni operum,&laxathabenas concupifeenti?, 
vt illam quocunque libuerít, abire finanr, quiapet 
fcntire58c codera argumeto quo illi íuam hanc cer- E fidem folam iuftificari fe putant, & per illam credút 
titudinem probare.Et confirmar hanc noftram cen-
furam quod circa iuftificatione hominis idem pror-
fus & fub eifdé verbis docet quod Lutherani. Nam 
inillis eifdem commentariis fuper Paulum,inter-
pretans illud ex primo capite ad Romanos,Iuftus ex 
fide viuit,ha;c ait: Propheta de fuperborum euerfio-
ne vaticinans, additiuftorum vitara infideconfi-
ftere, non in legis cognitione:id eft, quum fiducia 
mifericordiíE ftatuimus nobis Deum propitium eífe 
nos exaudiré, velle femare, &: expeítamus falutem, 
iuftificamur, &: viuificamur, feientes cum remilfio-
ne peccatorum & reconciliatione coniunctam eíle 
donationem Spiritus fandi.Haecille Claudius Guil-
feeífe certos defuafalute. Eft etiam IIÍEC iftorum 
certitudo Deo imurioía,& contra illum blafphe-
mia. Nihil enimmagis Deo iniuriofum eííe poteft, 
quam dicere illum recipere in fuam amicitiam , fu-
res, fi cari os, parricidas, adúlteros, & quofcunquc 
alios flagitiofos & fceleftiífimoshomines, habitare 
infuper cum ülis, multa illis fpíritualia dona conce-
deré, dura modo firma, fixáque fit fides in illis. To-
tis ergo viribus contra hxc monftrapugnareopor-
tet,vt prorfus intereant, autex roto orbe recedant. 
Sed ante omnia opus eft declarare quid fit incertitu-
do,&quotuplex,&: poftcáoftendere de quacerti-
tudinc eft iftacontentio ,nelaboremus ín aéquiüPc 
co,^ 
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&:ííc porteain vanum Gontendiíre videamut.Na A fpicicns. HÍEC Chryfoítomus. Ex quibus ómnibus 
C0'üin concilio Tridétinq hcec caufa traótaretur, 6c conftat Paulum dixiíTe fe eíTc certum, non quidcm 
^ v i r o s ¿oQcos&catholicos,qui mukiiliicaderái:, 
Sligentiííimc cxaminaretur,mulc«que & longa? d? 
• l ! lercnt dirputationes,vidi aliquos,qui propcerea 
a0£i ignorabant de qua ccrtirudine nos confende-
JU s loncriflimé aberrabát á ílatuhuius caurae, & 
fcopo huius diíputationis. Neceirariú eft ergo pri-
po íhtuere,quid íít Scquotuplex cerdtudo,vt illius 
i£jp|icitate declarara notum ómnibus cílc poílít, phi naturam ccrtó femper operari: quod non ííc ac 
propterca quod alicer coting.erc nó poíTet, fed quia 
le ira fadturum firmiííimé dcCreuerar, cerrirudinem, 
pro volunraris dererminarionc capicris.Propter hác 
candem caufam (vr de porcnria apperiríua diximus) 
cerrirudinis nomen per íimilirudinem rribuiturna-. 
turse, quia illa haber dererminarum obiedtumcirca 
quod operarur. luxrahuncmodum dicunr philofq-» 
cerrirudinc valear iuftus eíTe de íua iuftiria cer- cipiendum eft vr nihil vnquam prserer aur corra na-
tus & ^e ncce^ar^0 femper erir incerrus, niíi ¿urce inrenrum eueniar,red quia narura femper circa 
¿luina reuclario illú cerrum rcddar.Er proderúr etia dererminarum aliquqd, Se ñon circa vagum aur in-
h^c, qu^ nl^ nc ^c cerrirudine dicemus ad expugna- B differens obiedum operarur,quáuis in ipfa fuá ope-' 
tionem alrerius haereíis qua; do^er, poíFe homihem rarionc fspe deficiar, no aífequens id quod inredir, 
.krrmproecialiDei réuelarione cerró credere fe eífe at)fquefpecia 
Wo pr£cleftinat:l '^De quahsereíi pofteádifpurabimusin 
Cfít\ jítulodepr^deftin^one. Cerrirudinis noméiuxra 
^ * propmni illius íignificarionem,denQrar firmirarem 
intelíe¿tus in iudicio quod de illa refacir. Huic cciv 
tirudinicotrariarur dubirario aur fluduario inrelle-
ítus,quoríiam qui cerrus eft in fuo iudicio,ranra fir-
mitacein illo qáiefcir, vr licer vehemenrer impella-
proprerimpedimenra qu? i l l i obftanr.Proprer hanc sArijiotel 
caulam Ariftqreles dicir virrurcm elle arre cerrioré, Firtta AT 
quia per arrem non dererminarur arrifex ad vna cer- te certiof, 
rám mareriam, neqj ad vnum operanonis modum, Í^0 
fedporeft alione alio modo operario Virrus aurem 
dererminarum haber obieótum quod reípicir}¿5c de-
rerminarum operarionis modum, fecundum quem 
Qperarur,quauis a fuá operarione (vr de qarura dixi-
tur,non fir pararus vel modicumabillo difeedere. mus)fspe deficiar,proprermaliriái^eiusquiconrra 
Quanuis aurem cerrirudo proprié conueniar inrel- illius inelinarione operarur.His omnibus,larius for-
lediii,pcrquandam ramenfímjlitudincm rribuir fo- re quam oporrebar declararis , hqc imprimís nos 
lee voIimrau,6¿; virruti narurali. Nara volunras fepe G ftaruere oporrer, de illa fola certirudine in pnefen-
cbbia eft 6<indiíFerens ad amorem aur odiú alicuius riarum loqui, quíE ad inrelledum fpedar, Se non dfií 
rei,nec magis ad vnam parrem quam ad aliam ineli- aliqua alia quae iniprQpric, &c per fplarn n^<?raphQr| 
natur:cLim aurem alreram firmirer elegir parrenij dicarur cerrirudo. ^ . . . . . , 
tune dicitur eíTe cerra,& quo maiori íirmirarc id ele- Hanc aurem cerrirudinem non ynam ranrum,fed 
gir,eocemor illa eífe dicirur. Hac fignificarione triplicem illameíTe cenfenr,quorquordeillabene Cerptttdo 
vfus eft Virgilius, quum dixir: loquunrur. Eft enim quasdam cerrirudo euidenri^. triplex eft 
Certum efi injiluts inierptleaferarum Altera eft cerrirudo fidei CarholicíE.Terria denique f . euiden* 
UdefAti. eft cerrirudo fidei human^,qu^ alio modo ab aliqui- t u , fidei 
Etkerum alibi. bus vocarur cerrirudo moraiis,ÍÍue probabjlis. Cer- c- mor® 
K/CemMcelfttinpHjiplítm certm emdi. tirudo cuidenriae eft firmiras porcnria cogniriua? m ltf, 
CAffeltAtfomnos rehns Um rite pautti. iudicio fuo, caufata ab euidenria eiufdem iudicij Se 
Certum eífe dixir, pro decreuifle, aur delibcraíFe. aííenfus. Nam quia homo cuidenrer cognofeir ali-^  
luxtahunc modum ego arbirror inrelligendum eífe ^ quid eíTe verum,ideo c u m firmírare &ííne vlla dubi-
tarione illud ira eífe iudicar. Quia ergo baec cerriru-? 
do ab euidenria caufarur Se pender, ideo oporrer vr 
tam multiplexfir ipía cerrirudo, quam mulriplex eft 
ipfa euidenria vnde illa orirur, & ror funr eriam in 
ipfa cerririjdine gradus, quor funr in euidenria qu^ 
id quod Paulus ad Romanos air: Cerrus fum enim 
Ptulm quia ñeque mors, ñeque vira, ñeque angelí, ñeque 
gomado príncíparuSjUcque virpures,neque iuftiria,neque m-
mus, tura, ñeque forcitudoj ñeque alrirudo , ñeque pro-
j«o<i »f- fundum, ñeque crearura alia, porerir nos feparare a 
Wmrs charirate Dcí, qux eft in Chrífto lefu Domino ¿q-
V ' ftro. Dicens fe eíTe cerrum, fuae volunraris firmilti-
^am in amore Dei expreílir deliberarionem.Tanto 
enim feruore Se ranra firmirare fe Devi diligere per-
nibetjvtnulla crearura videarur i l l i porens ad djuef-
l(d ab amore Dei. Er huic noftrse inrer1-
w r<>' pretarioni fauer Ambrofius, qui pro co quod nps in 
fi'm cU^ata ^ditione habemiis, cerrus fum, legir, con^ 
'^.ndo. EtHieronymusinepiftolaad Algafiam quse-
"ionenona,cirans hunc Paulilocum,pofuir, confi-
ar 
do 
lid 
3pro ccrrq§ fum,conftar aurem confidenriam ime 
uciam ad volunrarem, & non ad inrelledum per-
•tincre. Chiyfoftomus aurem mulro apertius noftrac 
Av ^nt^tiae hornilla fexradecima fuper cpiftolam 
f Romanos, vbi prxdida Pauli verba inrerprerás, 
ait: lfta yeY¿ non paulus) quod fiue 
jikP r ^uc coeieftes poreftares iftudconenrur, 
ntefed quod hyperbolicós cupiar amorem iílum, 
^ c m adChriftam habebat, oftenderc. Chriftum 
^"gebat^on propter eaquíE Chrifti funr,fcd pro-
^« ip rum^a ^ll£e iliius funt^ fcad i^fum folumre-
ipfam cerrirudiné producir. Eft enim euidenria quí-
dam de rejbus neceltariis, quae alirer euenirc no pof» 
funr. Eft eriam euidenria de rebus conringenrjbus. EmdeM 
Res neceííariae funr in duplici genere, quonjam jila- multf-
rum quídam funr prima principia ómnibus noriffi- plex, 
j j ia, qux ex fola noriria ítibiedi Se pnedjeari ftarim 
funtnota. lftainreromnia euidenria prímum obri-? 
nenr Iqcunj, Se ira eriam inrer omnia habenr primu 
cerrirudinis gradum. Sunr alia neceííaria, quorum 
euidenria non exfolafuorum terminorum norirjg, 
pender, fed per alia iilis euidenriora producirur Se 
caufarur.Tales funr omnes concluíiones quíE expij-
mis illis principiis deducunrur, quiaiftarum euiden? 
fia pender ex euidenria anrecedénris Se efu)déria colr. 
ledíonis íiue confequenria. Si alrerum horüm dej 
fir,concluíip ab jllis deduda non porerir eífe euideSj 
quianon eftpoífibile, vt effeótus íir perfeóliorfu^ 
caufa. A0enfus aurem quo quis confenrir conclur-
Üqnjjeffeítus quídam eft caufarus ab aífenfu pr^mi£ 
farum Se bonae colledionis. Et inde aperre cqnuin^ 
cirur vtconclufio nonpolíit elTe euidens, quand^ 
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altera prsemiíTamm, aut colledio non eíl euidens. A poffet eíTe cernís & dnbius. Nam hoc modo cjüi j 
Idem per omnía dicendum eíl: de certirudine, vr có- íide Catholica dubitarer,ceiTus eíFe díceretui, nqj^ 
clufio non íit certa quando altera praemiírarum per lícet ipfe dubitet, res tamen ipfa certiílima eft, 
quas probatur5aut colledio non eft ccrta,feddubia. igitur tam abfurda fateamar,oportet vt dúo haxnc-
De rebus contingentibus poteft etiam haberi eui- ceíTaria eííe dicamus ad hoc, vt quis de re aliqua ve-
détia, fed aliter quám de rebus necefliiriis, quia res re certus eííe dicatur, videlicet ipfms rei in fe certi, 
neceífaria; cognofcuntur euidenter in vniueríali, 8c tudinem,&firmitatem iudicij fme vacillatione Cf , 
per notitiam abftradiuam camm. Contingentes quidereilla indicar. Et dehac duplici cei'titudine) J ' ' ^ 
vero non niíi per notitiam intuitiuam , quíe habe- hanc praefentem difputationem intelligcre oporret' S ÍH 
tur in pr^fentia alicuius rei ímgularis, & eft ab ipfa quoniam fi de fola certirudine fubieai intclliger^ J^4, 
re cauíata. Futura igitur contingcntia, quoniam de tur, non pugnaremus cum Luthcianis pro hac re. ' 
iilis non poteft faciaiís & intuitiua notitia haberi, Ná(vt diximus)multi hac fola certirudine funt certí 
ideo non poírunt euidenter cognofci:&índefequi- dcfuiserroribus. Propter defeaum cerritudinisa 
tur vt non poffit de iilis certitudo euidentiíE habed, g parte obiedi, dicimus neminem ex fe políe eíTe cer-. 
quia deficiente euidentia qiue eft huius certitudinis tum de aliquo futuro contingéti, quia iliud nuliai^ 
caufa, neceííe eft vt etiam deficiat certitudo quas ab in fe habet ccrfitudiném riifi aliunde, puta ex decre-
illa oritur. Altera eft certitudo fidei Catholicse, 8c to diuiníe voiuntatis i l l i adueniat.Si coníiderare vo-
Certitudo hec eft firmitas intelledus circa fuum obiedú quod lumus certitudinem alicuius a^nfus ex folacertitu; 
fdeicathe eft omne reuelatum á Deo. Hanc firmitatera & cer- diñe rei de qua fertur iudicium, tune veré dicemiiS 
lica ejuid. titudinem circa ea quíe ad iidem expedant, habet certitudinem fidei maiorem eííe certitudine fcictíse, 
lAthAtM. quifquis veré fidelis eft, alias íi dubitat 8c vacillat eo Nam reuclaraá Deo(de quibus folis eft fidcsCatho-
ipfo fidem amittit. Ideo Athanafius poftquam to- lica) eííe vera, multo certius eft omni alia re crcata. 
tam fidei rationem expreffit, ftatim fubdidir. Ha:c Sicut enim Deus eft fons totius bonitacis, & folus 
eft fides Catholica3quam niíi quifquefideliter firmi- perfeété bonus; ita eft fons totius veritatis, & folus 
térque crediderir, íaluus eíTe non poterit. De hac íi- perfeáx veras. Omnia autem qua? ex fide Catholica 
dei certitudine intelligendum eft, quod Paulus co- credere tenemur, á quocunque dícantur, ideó folú 
ram Agripparegedixit. Secundum certiílimam fe- C credimus quiaáDeoprimum dióta íunt, autaDeo 
¿tam noftra; religionis vixit Pharifsus.Certiílimam ipfo primum reuelata, 8c poftea ex mandatoillius 
v ¿ ñ . i 6 . fedam dixit fedam Phari&oram propter fidem de per hominem pronunciara funt. Quó fit vt verbum hktp 
refurredione mortuorum futura,qiiam,Saducseis fidei Catholicae ab homine praEdicatura, nontam^tí,. 
negantibiis,illi habebant.Hcec ante fides de refurre- verbum hominis quám verbum Dei dicatur, proiitíwrjíifli. 
dione mortuorú certiílima eft,non alia certitudine Paulus docet ad Theílalonicéfcs ícribens: Nihil au- tk 
quám certitudine fidei Catholicae, qux refurredio- tem eft squé certum vt verbum Dei,qui adeó verus i.ri^i 
ne mortuorum omniu futuram docet. HÍCC certitu- eft, vt mentiri nequeat. Fides igitur Catholica ex 
do hoc habet cómune cu certitudine euidéti^quod parte fui obiedi, quod eft verbum Dei, certioreíl 
nullus qui aliquam illarum babear, poteft in fuo iu- ícicntia. Et iuxta hanc rationem certitudinis qiiíE eíl 
dicio errare aut decipi. Hoc tamen inter illas inter^ ex parte obiedi , fateri oportet, ícientiam quam de 
eft, quod certitudo euidentiíe oritur á modo proce- Deo beati habent, no eíTe certiorem fide viatorum: 
dendi in obiedo,hoc eft,á notitia terminorú in pri- quia íequé certum eft obiedum vtriufque3videlket 
mis principiis ,aut íi eft concluíio ab iilis deduda, Q ipfe Deus, Si vero coníideremus certitudinem non 
oritur á demonftratione,per quam illa fit euidens & ratione obiedi, fed ratione modi tendendi in obie- í"* 
certa. Certitudo autem fidei catholica: magis orirnr dum,tunc dicimus feicntiam eíTe cercioré fide: quia fomi) 
ab ipfo obieóto quod ex fe certiílimum eft & fallere feientia tendit per euidentiam dcmonftrationisad taW¡' 
non poteft. Et per hanc difFcrcntiam facile (vtego concluíiones, fides vero aut perpiam aíFedionem, ¿f. 
exiftimo ) conciliari poílunt Theologi fcholaftici, aut per rationem probabilem , aut per vniinquefi-
qui comparantes certitudinem feientiaí cum certi- mul tcnditadcredibilia. Hicaütemprobadimodus 
Ongocer- tudine fidei Carbólica, 8c inquirentes vtraillarnm nunquam eft tam certus íicut ipía demóftratio.Pt^ 
titudmis fitmaior,contra fe inuicem pugnant. Nam quidam tereá, feientia nuilam fecum patitur dubitationem, 
fdei. dicunt feientiam eííe fide certiorem, alij vero con- fides autem aliquam admittit: quoniam nifi dubita-
tra aíTerimt certitudinem fidei maiorem effe certitu- tio fit tanta, vt hominem in oppofitam partemvt-
diñe feientias. Sed facile (vt dixi) h«C controuerfia cuque trahat, non valet deftrucre fide. Nam qwoá 
tollitur, fi diuerfis certitudinis conííderationes ha- in capitulo primo de hcereticis dicitur, Dubius infi-
berevolumns. Eft enim quídam certitudo quoad E deeft infidelis,n6n de omni dubitationeintelligen-
nos,qu^ ab aliquibus vocatur certitudo fubiedi: 8c dum eft, fed de illa tantüm qu^ in oppofitam pat- . 
certitudo obiedi. Vtrúque haru certitudinii opor- fluduer, & in milla illarum quiefeat. Poteft enim f h 
tet eífe in aliquo , vt veré ille certus dicatur effe de efie vt quis firmus in aliqua fententia manens,ex fo- ^ V 
aliqua re. Alioqui de multis falfis poftemus eíFe cer- la infirmitate leuiter dubitet, prout contingitin ¿e 
ti,íi fola firmitas indicácis fufficcret, quoniam multi bitatione fabreptitia,que fit in primo motu,5dn & 
tam firmiterfine vlla dubitatione, & tam tenaciter etiam quia natura hoc habent, v t í in t inqual i^ 
fuostuentur errores,quám firmireralij ampledun- re ancipites, & affiduis vrgeantur dubitationiun 
tur verirates. Nullus autem fana: menris dicet squé fcrupulis. Hi enim etfi dubita«t,lcuitcr tamen,qu0* 
cerros eííe eos qui faifa fentiunt, íícnt qui fentiunt niam ipfim dubitationem vincunt, in fidei firm^' 
vera.Rurfum,íi e contrario fola obiedi certitudo fi- te permanentes. Fides igitur, quia fecum aduntní-
ne firmitate ipíins iudicantis fatis eííet, vt quis veré aliquam vcl leuem dubitationem, minus certaelt 
dicatur certus, fieret inde ncceílaiio vt quis fimul ex modo tendendi in obiedum , quám feientia 
? 1 nulla^ 
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^ proi-rus dubirationem fecum permittit.Rur 
He habitus ant adus eft certior ex modo téde-
^iedumjqui habenté illum redditfirmiorcm 
^WtOco , & minus ab illo feparabilem . Conftac 
^0 diíficibus hominem difcedere ab eo quod 
3U f i t per rciétiam, quam ab eo quodintelligit per 
2 j ab eo autem quod per fidem eft, aré* 
tcr homines recedunr,vtexperientia ipfa in 
^ icis docet. Ab eo autem quod per fcientiam 
itttm fuit, fi illud veré fcitum erat, nunquam 
homorecedit,quomam ícientiaipfa cogit intelle-
A n &; inuitum fie tenet, vt ab illo indicio etiam a 
oluntateimpei'atus, difcedere non valeat. Et in* 
S\ ««rHflSmé conftat, fcientiam ex modo tenden-
te apei-""11"1' rr CJ • r -
diin obiedum certiorem elle íidc, quia ícientia 
firmiorcm facit in fuo indicio feiertem, quám cre-
denrem fides. Tertia deniepe eft certitudo fidei hu-
maníe, quam aliqui vocant certitudinem moralem 
tt^0 fiue ni-obabilem,& e/Jfitmitas potenti^ cognitiucE 
^ ' circafuiun obieáum, caufata ápia voluntatis afte-
itfifi- foonc autrationeprobabili. HÍEC certitudo differt 
tmofi- ^ ¿yjbus primis,per hoc quod nulli illarum duarum 
^ ' f ^ ' poteft adeífe falfitas }Vnec qui aliquá illarum habue-
' rit, poteft per illam errare aut decipi. HÍEC autem 
certitudo mo ralis fepe eft circa faifa, &¿ íxipe illam 
habentcserranr,& decipiuntur in illa.Nam h^c cer-
titudo non pédet vilo modo ex certitudine obiedi, 
prout dealiis duabus certitudinibus fupra dixiraus, 
íed folum pender exmodo tendendi in obiedum, 
qui quoniam vllam autleuiílimam habet dubitatio-
nem admixtam5Ídeo dicitur eífe certus, quanuis res 
ipfa circa quam verfatur non íit certa. Praeter hos 
tres quos diximus, nullus alius eft cerrirudinis mo-
dus. Nam certitudo il la, quam aliqui conieduram 
vocant, non eft proprié certitudo , quia non habet 
támara firmitatem, vt excludat omnem dubitatio-
ncm & omnem formidinem . Quo fit, vt fi quid a-
liquo horum trium modorura certum non fuerit,id 
íit veré incertum cenfendum.His ómnibus praefup-
pofitis, opus eft vt iam ád expugnandas d uas pr¡E-
di¿bs hsrefes de certitudine gratiíE accedamus, vt 
proberaus primó, neminem ex lege comuniabfque 
ípeeialiDeireuelationepoííe eííe certude fuá gra-
tia, tanta cerritudine quantam habet de articulis fi-
áei Catholicas.Et primo hanchsrelim deiiciunt at-
que profternunt illa, quae fuperius in titulo de fide^ 
Wefi.i.adduximus contra illa haerefira qu íe docet^ 
folam fidem iuftificare hominem.Nam cum illa h ^ 
refis de iuftificatione ex fola fidefit fundamentum 
cui h^c Lmíísde certitudine gratiie innititur, nc-
cclle eft vt illa proftrata, híEC etiam corruat. Luthe-
jus enim & illius fedatores ideo (vrproximéex i i -
. orumyerbisoftendimus) dicunt folam fidem eífe 
jatis ad hominis iuftificationem ¡.vt hacvia poífint 
nomines efte certi de fuá gratia, quoniam fi opera 
cílent n e c e l í a n a , i p í i Lutherani fatentur,nemini 
2ipfi(i ,uam iuftincationem poífe eííe certam. Aliter tamé 
' ' eatus Petrus nos docet,qui admonet nos fatagere, 
Ypci'bonaopera certam noftram vocationem& 
eM . cie :^ionem faciamus . In qüibus verbis id máxime 
"^rkm 0Vonn' cluod dixit Pei: t)ona 0Pera certam 
%llt cüe noftram vocationem, de non dixit nos eífe cér-
P t f t0sdenofti'avocatione &eledione.Poteft quidem 
f • jes ipfa c{pe in ^ cen^ qUanuis nos de illa fimus du-
^ &incerti. Certam igitur facimus per bona ope-
ra non ^0^m iuftificationem pr^fentem 3 fed futu-
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A ram gloriam,quia Chriftus dixit: Si vis ad vitam in- Mátt.ip. 
gredi,ferua mádata.Verúm,licet IIÍEC íint infe certa, 
non tamen funt certa quo ad nos, hoc eft, non fu-
mus nos certi de iílis,quia nefeimus an opera noftra 
íint bona, &Deo grata . Fortiffimum igitur argu-
mentum ex verbis Petri Apoftoli fumirur contra 
Lutheranos. Nam fi abfque bonis openbus no po-
teft eífe in fe certa vocatio &:eledio,ergo nullus qui 
non eft certus fe bona opera 8c milla mala feciífc, 
poterit eífe cert5* de fuá vocatione $c eledione:qiiia 
(vt fuperius in prsílippoíitis ad hac difputationem 
diximus) dúplex certitudo , videlicet fubiedi 8c oh-
iedi eft neceílaria,vt quis veré certus de aliqua r^'ef 
B fe dicatur, 8c de fiac duplici certitudine contentio-
nem hanc noftram intelligendam eííe cóftituimus. 
Cum ergo nrmo (vt ipfi Lutherani fatentur) políit 
eífe certus de fuis operibus quod fint bona,conuin-
citur,vt nemo etiam políit eífe cernís fe eííe iuftum. 
Et hoc argumentum multo fortius conftringit Phi-
lippum Mclandonem 8c alios pofteriores Luthera-
nos,& authores illius Enchiridij inftitutionis Chri-
ftianas,quod in titulo habet,quanuis falfó, eííe a íd i -
tum in Concilio Colonieníi. Nam hi videtes aper-
tiííiraa facrjE feriptur^teftimonia,quibus euiden-
tiííimé probatiir,hominem fine bonis operibus,aut 
cum aliquibus maiis non poífe eífe iuftum, confelíi 
C funt, bona opera eííe neceííaria ad hominis iuftifi-
cationem , fed negant iiiftificatio nem aliquam im-
putan bonis operibus, quanuis illa íint fada poít 
ipfam iuftificationem, fed totam iuftificationem di-
cunt eífe tribuendam f o l i fidei. Verba Philippi Me-
lando nis in fuis lo cis comunibus, in titulo de bo-
nis operibus funt ifta ; Quino aguntpoenitem-iam, 
fed indulgent vitíofis cupiditaribus, non retinent 
fidem.Fides enim quaerit remillionem peccatorum, 
nondeledatur peccatis . Nec manct Spirirus fan-
dus in his qui obtemperat vitiofis affedibus, iuxta 
illud loannis ; Qui facit peccatum ex di abólo eft. IOM.Í. 
HÍE tot cauííE necellitatis concurrunt, qiiíE medro 
D diligentiam bene operandi in nobis acuere debent, 
vt beneficium Dei retineamus. HÍEC PhilippiiSj 
Idem & feré eifdem verbis dicit loanes Spangeber-
gus in fuá margarita Theologica , qusftipne cjuin- . 
ta, vbi agit de prima cauía bonorura operum. Et in 
libello qui nomine Lurheranorú exhibirus eft Ca-
rolo CíEÍari, cíim eiret Ratifpone, in articulo quin-
to hsc verba habentunCúm renouatio íit imperfe^ 
da,&: híEreatin renouatis infirmitas, tamen docen-
dum eftjVt qui verépeenitét, femper fide firmiííima 
ftatuant,proptermediatorem Chriftum Deo placer 
re. Er in expofitione illius articuli, Butzerus deela-
ratquodarriculus file folum pcEnitentibus, 8c veré 
E poenitentibus,& habentibus fidem viuam pr^cipit, 
ftatuere fide firmiííima fe alíecutos elfe gratiam . Et 
Colonieníes illi,quicunque il l i fint, qui íEd ide run t 
libellum illum coniundum cum ConcilioColonie^ CoUnim^ 
fi,qui dicitur Enchiridion inftiturionis Shriftians, ^ 
poftquam dixerunt illa verba,qua2 fupra citauimus 
de certitudine gra*ia;, diíícrentes de illis quíE íunt 
neceflanaad hoc vt fides iuftificare valeat, híEC di-
cunt: Haíc fides pleraque adminicula, fine quibus 
no tantum no exiftit,fed nec intelligi potef t , requi-
rit. Imprimís enim requiritur poenitcntia.Et poftea 
enumeratis multis aliis operibus videlicet dolore, 
gcmitu,lachrymis, id eft genus aliis,tandem hsc di-
cunf.Qu^etfi neqj mereátur iuftificationes, ñeque 
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accipiant,nifi fides accedat^ fides tamen nimirum i l - A 
la,iuílifícans,ea tanquam prsarabula & adminicula 
neceílaria/me quibus ad iuíliticationem non peme* 
niturjrequirit,imó includit.Nam cum illa fides 
fit cum affe¿tu de deíiderio remiííionis peccatorum 
coniunda, non poteft deledari peccatis,quorum 
remiílíonem quasrit. HÍEC illi Colonienfes, qucefi-
millima funt illis, quae ex Philippo Melandone ci-
tauimus .Ex quibus ómnibus conftat opera fecun-
dum illorum rententiam,círe neceíraria ad iuftifica-
tionem.Sed Lutherus ipre,quanqua alibi fepe dixit 
opera non e í le neceíraría5tamen in aífertione articu 
lorum damnatorumá Leone décimo, articulo.12. 
aperté fatetur illorum neceííltatem, h x c dicens : B 
Si per impoffibile confeílus non e í íe t contritus, aut 
íacerdos non ferio , fed ioco abfoluatjíi tamen cre-
dit fe eííe abfolutum, veriífimé eft abfolutus. Et 
poft pauca fubdit: Dixi autem per impoíIibile,quia 
fatis fupra didum eftjfidem fine cotritione eíTe non 
poíFe, cum gratia non infundatur, nifi cum magna 
JLuther9 . concuífione animx.Hícc Lutherus. Docent ergo 
Fosnitetia Lutherani contritionemmagnam,velCvtButzerus 
O- ctitrir ait) veram posnitentiam cífe neceiLariam ad iuftifi-
tione W4- cationém , quanquam,nec contritionem , ñeque 
gnamad pcenitentiam aliquid ad iuftificationem agere, di-
iujtificA- cant.Seddehocvltimoegonoloin prsEfentiarum 
tione ne~ diputare, quoniáinfra in titulo de opeiibus,de hac C 
cejfariam rc d i í í c r a m . Si contritio magna, de vera p eenitentia 
efe docef eft neceílariapcccatori ad gratiac confecutionem, 
luthtrd - inde conuincitur, neminem ex lege comn^uni poííe 
cííé iam certum de fuá gratía,quantum eft certus de 
aliis articulis fideirquia nemo ex lege communi po-
teft habere hác tantam certitudinem quod fuá poe-
nitentia fit vera,aut quod fuá cotritio fit tanta quá-
tá erat neceííaiia. Quanuis igitur iuftificatio tribua-
tur foli fidei,nunquam tamen illa valebit homi-
nem faceré certum de fija iuftificatione, íi opera 
fateantur eíFe neceííaria ad impetrandam iuftifica-
tionem , aut ad eonferuationemillius: quia devalo-
re & aeftimatione illorum operum apud Deum, ne- p 
mo poteft eftecertus.Poteft enim quis habere igno 
rantiam vincibilem malitias alicuius operis ,prout 
faspe contingit mercatoribus, qui multos contra-
dus putant eífe lícitos, quos aperté intelligerét elle 
vfuaiiosjfivirosdodos &c bonos(vtoponebat)c5-
fulere vellent.Prxterea, vt magis Lutheranos co~ 
uificamus, demus illis,quáuis no concedamus, bo-
na opera non eíTe vilo pado neceíLaria ad iuftifica-
tionem, neceírarium eft tamen abftinere ápeccato, 
vt gratiam ijtftificationis confequatur,quia ipfe Lu-
iherus docet,optimam pcenitentiam eííe nouam vi-
tam. Non poteft autem homo eñe certus fe abftine-
re a peccato,ergo non poteft eíLe certus de fuá iufti- g 
ficatione. Aííumptum probatur apertiffimé,quia 
vt clariirimeG5ftat,poírchomo culpabiliter ignora-
re/e aliquid omifiíre, quod fub interminatione ge-
hennx faceré tenebatur, poteft etiam faceré aliquid 
quodignorat eííe peccatum. An autem aliquid tale 
fibi c6tingat,ncmo de fe certus ($c poteft. Inde er-
go conuíncitur neminem fine fpeciali Dei reuela-
pfal iZ. tione poííe eífe certum de fuá iuftificatione . Nam 
propter hanc caufam dixit propheta: Delida quis 
Teccata intelligit? ab oceultismeis munda me.Occultapec-
omltá* cata yocat illa, quae homo ignorat eííe peccata, & 
ideo petit mundari ab ill is, quia illorum qux non 
intelligiteífe peccata ,poenitere non poteft.Pro-
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pter eandem caufiim Paulus dixit: Nihil mihi c 
fcius fum,fcd non in hoc iuftificatus fum. Hoc id 
dixit Paulus, quia optimé feiebat, fieri poírealiq^0 
eííe in ípfo peccata, qiix ipfum prorfus latetent ¿ 
ideo cenfebat,n6 fatis eíí^nihil fibi cofeium eire v 
per hoc crederet fe eífe iuftum.Vnde Anfelmus p¡-J 
dida Pauli verba interpretans, ait: Nullius vt iq^ 
peccati fibi confeius erat. Sed quia legerat, Deli^ 
quis intelligit, fententiam tcmperaiiit,ne forté per 
ignorantiam deliquerit, & addidit:Sed non in hoc 
íuftificatusfum.Videns enim quia ei ad pcrfeíl;^ 
nem fanditatis nec fuum iudicium fuíficeret,ait nó 
fe in hoc iuftificatum . Cur vero non fibimctipri^e 
fe credidit,caufam reddidit,quú fubiunxit: Quiau, 
tem iudicat me, Dominus eft. Ac fi aperté diceret 
Nec meo de me ludido exiftimando credo, quiaill¿ 
iudicat me, cuius ego iudicium non comprchendo 
Ab eo enim qui me iudicat examinan me fubtiliter 
fcio . Redé enim me egilfe pecólo, fed de meritis 
non praífumo,quia ad eius examen vita noftra¿UQ. 
tur,fub quo & virtutes noftrae trepidant. Hsec An-
felmus.Qui fatis aperté ex Pauli fentetia contra cer-
titudinem gratise teftimonium dicit. Eidem fenten-
ú x fauet Ambrofiusin comentariis fuper Paulum, ^1 
vbi praedida Pauli verba interpretans,ait: Apettum 
eft, quia duram confeientiam habens, folicitus de 
fe non erat. Sed non in hoc iuftificatus fum. Nunc 
humiliat fe, 8c loquitur homo , qui poífet culpam 
incurrere neícius. Hxc Ambroíius. Ex cuius verbis 
conftat verú eíTeíd, quod principio huius argumé-
ti aírumpíimus,videlicet poífe hominé habere igno 
rantiam culpabilem íiii peccati, quo dato faciléde-
cipietur,fi propterea quod ílium ignorat delidiim, 
cenfet fe iuftificatum. Porté hoc argumentum pi^ 
cognouitLutherus ,&ideo vt illius poteftatem& 
vires efFugeret,dixit (vt ex didis illius qux a princi-
pio citauimus,apertiífimé coftat)nulla peccata quá-
túlibet grauia poífe impediré hominis iuftificado-
nem, fi ille fixam firmámque habeat fidem/ed om-
nia illa dicit contegi & obruiper folam fidem.Ecce 
quo progreditur definiendi temeritas. Nan)r,vt quis 
defendat quod femel ab eo temeré pronúciaíú eñ, 
non erubefeit in abfurdiílimos Scpeftilentilílnios 
quofque errores praecipitem fe daré. Videns enim 
Lutherus necellitaté bonorá operum no poííe con-
ucnire cum certirudine gratiae,excluíit neccííítatem 
bonorum operum. Intelligens etiam certitudinem 
gratix non poífe ftare,íi neceífario eft abftinendum 
á peccatis, dixit illud non eífe neceííarium, fed fo-
lam fidem fufficere ad iuftificationem,vt cerram 
poílit faceré quifque fuam iuftificationem. Sed ñe-
que per hoc cóftituerehanc certitudine,neq; argu-
métinoftri vires effugere poterit. Quoniamipfe^ 
illius fedatores alias docent (vt in titulo deíide,haE-
refi tertia oftedimusjper quodlibet peccatum Uior^ -
tale fidem amitti,ex qua aífertione apertiflimé con-
uincitur falfum eífe id, quod pofteaaíferunt, fidem 
contegere omnia peccata mortalia, & illa omniao-
bruere,null{imque eííe peccatum mortale, nifi f0^ 
incredulitate.Optimé certé dixit Ariftoteles, opor-
tere mendacem omnem eífe memoré. Pugnát enim 
inter fe velut ex diámetro hxc dúo : Fides amittintf 
per quodlibet peccatum mortale : Fides conte?. 
omnia peccata mortalia pr^ter, incrcdulitatem. 
fides amittiturper quodlibet peccatúmortale,ei-go 
non poteft contegere, & obruere illud. Etrurfun1' 
fifides 
i * * 
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' ¿¿Ies contcgít omnia peccata mortalia, ergo non A gratis rcmitti per Chnftum.Deinde,haec aíTertio de 
Lutheranis expenmus v< c quo 
i fides comc^ " r ~ . -:~r 
ttitur per quodUbecillorum. Eccc nunc in iftis eranis experimus verum eíFc fj[ieremias 
ffa'f' ^^hetade aliis íimilibus dixit: Docuemt iinguas 
f ^ui mendacium, vt iniqué agerent laborauerunt. 
S j t u m enim laborare oportet mendacem5vt in 
ndacio fuo non comprehendatur. Sed his dimif-
r ad aliuel argumentum pergamus. Si omnis iuftus 
erws eft de fuá gratia quam iain habet, ergo om-
C' iuftus eft etiam certus fe gloria íeternam habitu-
Coní"equentia ifta iuxta dodrinam Lutheri eft 
1 nifefta: ^vt P^^111^ príEcedenti hxreíi 
oftendimus) aíTerit curtí louiniano & Pelagio,eum 
j iuftificatus eft,non poíTe amplius fieri iniuftum 
Si is qui Tem el gratiam acquiíiuit, non poteft illam 
lius amittere, creo certum eft omnem talem 
¿5» habitutuffl gloriam«tcrnam,quia Chriftus promi-
fit fe iüam daturum ómnibus iuftisin gratia dece-
dentibus.lbunt iufJ, inquit ille, in vitam aeternam. 
5i forte Lutherus, qua; fuá eft temeriras, hzc omnia 
concederé auferit, ego imprarfentiarum contra i i -
lum pío expugnationc tam temerarias airertionis 
no difpntabo, quoniá infráin titulo de prasdeftina-
tione cótra illara ex profeíTo pugnare decreui.Rur-
fum, certitudo ifta iuftificationis, quam Lutherani 
tuentur, indefolum eft iilis perfuafa, quod putánt 
íuíHficationem hominis ex fola illa fide pédere,qu^ 
generali certitudine gratis conuincitur per hoc, 
quod pro magno aliquo & fpeciali Dei beneficio 
refertur de aliquibus inparticulari fuiíTe iilis reue-
lata fuoríí omniú peccatorum remiflionc. Nam de 
Maria Magdalena in prafentia illius dixit Chriftus: 
Remittútur cipeccata multa, quiadilexitmultum. Lttc?. 
Et cuidam paralycico iacenti in ledo dixitíConfide Matt. 5. 
fili, remittuntur tibi peccata tua . Et alij paralytico loan.$, 
dixit: Ecce iáfanus fadus es, noli amplius peccare, Luc.ip* 
nc deteriuS tibi aliquid contingat. Et ad Zachasum, 
dixit. Hodie falus domui huic fada eft, eo quod & 
ipfe fit filius Abraha;. Et mulieri qu¡E fiinguinis flu-
xum duodecim annis patiebatur,cúra ftans retro te-
tigiíTet fimbriam veftjméti illius, dixit i l l i Chriftus: Mdt.yl 
Confide filia, fides tua te faluam fecit. Et de beato 
Frácifco,meo & omnium aliorú fratrií minorú pa-
rre refere beatus Bonauentura in hiftona vit^ illiusj 
taquam magnú aliquod beneficium il l i á Deo con- e^ueUtio-
ceirum,Deum reuelaííe i l l i , omnia illius peccata vf- nesfárti-
queadminimú fuiíTe i l l i áDeo remiíla . At lihíec cuUresde 
peccatorú remiílió eíTet certa ex fide omni credenti, remipo-
non erar opus Deum has particularesfacereteuela- nepeccA-* 
tiones, quia fine iilis fuillent, iuxta Lutheranorum t<¡riima 
fentcntiaitij omnes i l l i certi ex fide, remififa fíbi eíTe 
omnia peccata. Iniuriam ergo non paruam faciunt 
Q Deo Luthctani hac fuá aíTerrione de vniuerfali cer-
credunt peccata íibi eíTe remiíla^pcr Chriftum. Át, titudine gradas 5 quia coguntur fateii,Deum fuper-
folam illam fidem eíTe fatis ad iuftifi.cationem,non fluas &; nullius prorfus valoris reuelationes faceré, 
poteft iilis eíTe certum , imó neceíTadum eft, niíi cum tamé Ariftoteles dicat,Deum & naturani nihil 
omnino defipiúr,quod íit iilis incertum. Quoniam faceré fruftra. Accedir ad haje omnia, quod hanc 
ipfimet fatentur non quamlibet fidem iuñificare, certitudinem gradíe dad ómnibus iuftis non expe-
fed folam illam, quas eft vera & perfeda. At fides diebat^própter multa mala,qu^ ex illa oriri poterat. 
non eft perfeda, fi per illam quis non credat omnes Nam hasc propdas iuftitix cettitudo no paruam ela-
articulosfidei,5¿:indefequitur,vt quauis aliquis ere tionis occaíionem príeberet,pro vt docet beatus 
dat peccata fuá eííe ííbi per Chriftum remifla, íi ra- Gregorius inferpretans illud lob , Si fimplex fuero, í^ .p. 
menin alio fidei articulo erret,non habere fidem hoc ipfumignorabit anima mea, vbihscait'.Pleru- Grego* 
perfedam, 6c per confequens norj poíle per illam que fi feimus bona quas agimus, ad elationem duci-
folamiuílificad . Nam quod fola illa non fit perfe- mur, í i nefcimüs miniméferuamus. Quis enim aut 
^ , dalides,necfuíficiatadiuftificationem,apertédo- Q devirtutisfuáeconfeientianó quantulurtcúque fu-
'* cet Aihanaíius,qui poftquá figillatim expreílit om- perbiat?Aut quis rurfus bonú in fe cuftodiat, quod 
nia,qua; de Chrifti diuinitate & humanitate credere 
oportet,ftatim addidit hsc verba:Hsc eft fides Ca-
tholica quam nifi quifquc fideliter firmiterque cre-
diderit faluus eííe non poterit.Quauis etiam Luthe-
rani fínt certi fe habere fidem qua credunt fibi gra-
ignorat ? Sed contra vrraque quid fupereft, niíi ve 
reda quas agimus, feiendo nefciamus?Vt hasc & 
reda asftimemus, &minima, quatenus &adeufto-
diam fenfificetanimum feientia reditudinis, & in 
tumorem non eleuet xftimatio minorationis. Ha:c 
tisrcmiífa eííe peccata per Chriftum, non fatis eft Gregorius, qui fatis apertédocer,vixvllum eííe qui 
íioc,vt ftatim poííint eíTe certi de fuá iuftificatione: 
quia oporterct etiam eos eííe cerros talem fidem fo-
tan fuíficcre ad iuftificationem . Hanc autem certi-
t«dincm,qaodilla folafides fuííÍciat3illi habere non 
poflimt.Si autem fe de illa aíTerrione cerros eífe di-
íunt 
nia ^ 
busaííertionem illam probent.Aut fí teftimonia, 
fcnpturseiílis defunr,oftendant faltem pro illa re te-
ftimonia fandorum patrum, qui femper fuerunt in 
P^cio ^ftimati ab vniuerfa Ecclefia. Et quia nullú 
tale teftimoniú proferre poííunt, conuincitur inde 
"los non poíTe eífe cerros de illa aíTerrione, cúm fit 
proprmm illorum figmentum nullis certis teftimo-ílls coll:iprobatum.Fuerunt enim ante Lutherum a-
1 
de iuftitia fua,ÍÍ illam agnofeit, no fuperbiat. Quod 
autem dixit,Rcda quas agimus, feiendo nefeiamus, 
íta intelligendú eft, ac fi dixiíTet, credamus illa eíTe 
bona, cú formidine tamc & dubitatione, ita vt nec 
Certó feiamus eííe bona,neC prorfus ignoremus. Ex 
^oftendantapertiííimafacrSEfcdpturíeteftimo- g hacpropriíEiuftitiaeconfideratione,Phadfxus ille LuciB* 
>qualiain aliis caufis á nobis exigerefolent, qui- in templo ora$,fumpíÍt occaíionem concemnendi 
publicanum in eodem templo orantem.Et forté(vt 
aliquid multo maius dicam) ex eadem radíce orta twifiri 
eft illa horrenda Luciferi fuperbia, qua voluit in al- ^ 
tiílimis poneré fede fuam , écDctú per omnia asqua-
ri.Nam ille(vt dc.NarciíTo poets fabulantur) fuam 
eximiam pulchritudinem, in qua Deus, gratiam i l l i 
infundens ,íllum creauerat, canfpiciens, vfque ad-
eó fuiipíius amore depedit, vt inde fuperbia elatus 
euancíceret,& Deo asquad cotendeict. EíTet etiam 
hasc proprias iuftificationis certinido,prasferdm vi-
ris imperfedis^ccafio defidixTj& fomnolétias,&:o-
cioíitatis,quasCvt aitSapiés)raultá malitiam docerc Eccle. 5^ 
Iciui,vt Eunomius 8c haeretici illius fedatores, qui 
^xerunt folam fidem eíTe homini fatis adfalutem, 
Nullus autem ante Lutherum dixit,hominem iuftifi-
cai1 Pcr folam illam fidem, qua credit peccata íibi 
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m t á m r folet. Omnes enim facri dodores concorditcr do- A Salomón ftatimaddidit,íícdicens:Sed omnia 
ti¿ c r iu- cét,ideo Deum incertam nobis feciíTe horam mor- turum fcruátur inceita.Nam aliás,íi depr^fenti ^ 
(lificAtio tis, ne homines inde acciperet occafionem turpiter tu cííenc illa intelligcda,falíum eiFec (vt apertillim" 
falubriter 8c fceleraté viuendi vfque ad tempus illud, cum fpe conftat)quod nemo fcit an odio dignus fit.Qu^-
nos Utet. faciendi poenitentiam tempore mortis. Idem pror- etíi nemo fcire poílít Te á Deo amari, multi tarnen 
fus eueniret íi homines certam haberent fuam iuíli- nempe fures,adulteri,homicidx,&: omnes alij fí^j* 
íicationem,quia putaiites etiam eíTe iuftos nihil iam libus íceleribus impliciti,intelligiit fe tune odio ha-
amplius de acquirenda iuftitia curarent, & inde fa- beri a Deo, quia fciunt, nifi prorfus dementes ^ 
cilé peruenirent adperdendam iuftitiam femel ac- Deu odio habereiniquos. De illo igiturfolo a^o' 
quifítam. re,&; deillo odÍQ,Salomoné loquiputát, quo Deu¡ 
Sed iam opus eífe cenfeo,vt argumentis,quíE ma- fie aliquos amat,vt eligat ad gloriam aeternam l^ios 
gis ex naturali ratione procedút finitis,ad facr? feri- íic odio haber,vt ordinet in pcenam aeternam.Et de 
ptursE teftimonia accedamus, vt illis cotra Ludiera- hoc amore & hoc odio(vt Paulus interpretatur)in7 p 
nos pugnemus,ne nos,vt folent, fophiftas appellét. B telligitur id quod Deus per Malachiam prophetam ^ ' ¡ ' 
- . Nam quoties Catholici cotra híEreticas illorum af- ait: lacob dilexi, Efau autem odio habui. Eft ergo 
fertiones argumentis adeó eííicacibus &: euidétibiis Salomonisfentétia, iuxta iftorum interpretationé 
pugnant,vt nihil vel iuxta faciem veritatis refpode- quod nemo ex fe fcire poteft, an fit a Deo ele¿tus* 
re poffint, ftatim clamant eíTe fophifma,&; nos om- an non, fed omnia haec in futurum feruátur incerta' 
nes ob eam caufam fophiftas appellant,cúm tamen vfque in diem iudicij,in quo ilfel-ninabit abfeondi-
illis nihil maois fíht quám mei fophiftae. Ne igitur ta tenebrarum, & manifeftabit cofilia cordiú. Ne-
in hac grauiínma caufioccaíionein capiát claman^ mo aliquid horum fcire poteft, ex coníideratione 
di idem aduerfus nos, oper^precium me fadurum rerum externarum, íiue profpera íint, íiue aduerfa, 
eífefenfui, íi argumentis ex fola humana ratiocina- quia hasc omnia poíííint iufto perinde ac peccatori 
tione , fuppoíita tamen fide, procedentibus íinem contingere. Et ideo Salomón poft príedida verba 
ponerem, & facía: feripturs, de qua i l l i nimium fe de ignorada amoris & odij,qua omnes nos labora-
iadant,apcrtilíimis teftimoniis cótra illos pugnaré, re dixit,ftatim fubdidit; Omnia pariter euemlit iur 
Sedantequamhocagam,oportet priusadmonere c fto & impio . Iuxta hunc fenfum intcrpretaturilla 
ledorem, vt fciat,in Concilio Tridentino,vbi hsc verba Olympipdorus in comentariis fuper Ecdefia- olj 
caufa per multum tempus diiigentiílimé examinata 
eft/uifte aliquos viros Catholicos,quanuis paucos 
& non admodum dodos,qui iuftificationis certitu-
dinem, citra fpecialem Dei reuelationem, poffibile 
eíTe contendebant.Verum il l i multum a Lutheranis 
in huius aííertionis defeníione difterebant, quia i l l i 
negabant, omnéfidelem elle obligatum ad creden-
dii,remiílaíibi gratis eíTe peccata fuá propter Chri?-
ílum.Ncgabat etiam,omnemhominem iuftum eífe 
certum fus iuftificationis.Hoc folum docebant3per 
facramentum baptifmi autpcEnitentÍ£e3citra ípecia 
ften. Reiedo ergo illo teftimonio,proptereaquod¿om 
dubium eft,6¿: non couenit inter omnes de fenfu i l -
lius , oportet vt aliunde capiamus teftimonia, qiue 
multa fe nobis gratis ofterunt. 
lob ille fandílfimus, fimplex,&: red us ac timens ^ ^ 
Deum,tot t^mque manifefta pro incertitudine gra-
ú x praebet teftimonia,vt nefeiá quae aliis pr^ feram: 
Si venecit ad me(iríquitille)non videbo eum, íi ab-
jerit non intellígam.Qu£E verba^t aperti^fime con-
ftat , non poílunt intelligi de motu local^quia cura 
nullus íit locus,vbi Deiis non í i t , conuincitur inde, 
lem aliqua Dei reuelationem,poire hominé eífe cer- D illum ad nullum locum venire poíTe, nec ab aliquo 
tüm certirudine fidei Catholicae fe clfc in gratia. Et loco recedere . Sunt ergo verba illa intelligenda de 
quida ex illis dixir, & libello poftea de hac re aedito aduentu Dei in animam hominis per gratis fuce in-
publicé afferuír,n6 folú eos quifacramenrú baprif- fufionem, de quo aduenru Saluarornofter locutus 
mi aur pcenircnriíE recipiiUjeíre runc cerros,federiá eft, quum dixir: Si qui§ diligir me, fermonesmeos 
illos qui loge poft facramera recepra veheméri cha- feruabir, 8c ad eiun veniemus, de manfionem apud 
ritaris feruore ardét,habere tune certitudinem fidei eum faciemus. De hoc ergo aduentu loquens lob 
CatholiaE de graría Dei in illis habiranre.Er quia a- dicir: Si venerk ad me,non videbo eum : íi abieric 
liqua reftimonia facra; feriprurse, ex il]is,qiis nunc non inrelligam. Quibus verbis fatetur lob fencfd-
proximé citabo,itaetiá pugnar conrraiftos,ficur có- re, quando^Deus i l l i grariam fuam ínfuderir, autfi 
i ra Lurheranos,idco núc anre omnia iftorum aífer- quando illam femel donaram,poftea proprer pecca 
tioné declarare ftarui, vr quú aliquod ex huiufmo- rum ab eo commilFum fubrraxerir. Huicnoftt*in- ¿7^1'. 
di reftimomis ciraueio,oftédá tune fimul corra illos rerprerarioni fauer bearus Gregorius, qui pradica J^.I. 
omnes pugnare. Qiium hoc meú opus aduerfus o- E verba lob inrerprerás in Moralíb. hxc air: Acceííu? 
ñines hsrefes in publicu primo^nifi^nrerpaucuia receííiifqueDeiámenrenoftra, minimé cognofei? 
rur,quoufquc rerú alteranriú finís ignorarur. QBa 
8c de renrarione incerrum eft,vrrum prober an rru-
cíder,&: de donis nequáquam deprehendirur vtrutn 
hic deferros remunerarenr, an in vía nurriantur, vt 
adparriam perducanrur.Hícc Gregorius. Si lob v;| 
fandiílimus, cui, Deo pro illo reftimonium dante, 
.qüsedá quae aduerfus hanc hsrefim rúe proruli refti 
•monia pnraufuir,quiaaperriflimúpro hacre mihi 
rúe vifum eftjíllud Salomonis in Ecclefiafte: Nemo 
Lccle.p. .fcir,an odio vel amore dignus fir/ed omniain furu-
íú feruarur incerra.Que verba ego poftea diligérius 
.eircunfpiciés,aperré inrellexi(vr ingenué farear)du 
-bium pro nobis in hac caufa reddere reftim onium. runc n5 fuir fimiíis fuper rerram, fatetur fe ignora-
^Quoniam verba illa Salomonis multi virí dodi 8c re gratiam fibí á Deo collatam , vel hac fola rationc 
fandi,vr Bernardus,&: Gerfon,& Dionyíius Carrhu deberenr vereri Lurherani omnes,iadare fe eífe cer-
fieníis inrerpreranrur, non de amore aur odio Dei ros de graria Dei in illis habiranre. Quod auré lob 
•fecundú pradTcnré íuftiriam, fed fecundum finalem dicir fe nó inrelligere receífum Dei,íd eft,grati^ír 
perfeueratiá. Q11 i fenfus yiderur colligi ex illis qus uinae fubrradioncm ,116 eft ómnibus peccaroribus 
tribuen-
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tr i i fedad ipíum lob íblum &: alios l i l i íimiles cafubditJpfaigiturbonanoftraquainíídiatis cul-
edba illareferenda funt, qui quanuis multa bona pae euadere gladium nequeúr, nifi felicito quotidie 
¡^cer'V erati íint,ignorat tamen an aliquod in iliis latcat timóte muniantut, per fandum reóte nunc dicitur, 
iJ0** 0Lroriii-n,propter quod mérito Deus ab illis recef- Verebaromnia opera mea.Ac fi humili confeífionc 
ribuendum, vt i l l i omnes^ignorent fe gratia diuina A jpfa in nobis etiá benc gefta timeamus.Et poft pau 
^ ¡ 0 gCCat:mH, tO cci uu iii^uvj ÍVCLIJ t íKj mío L ^ ^ L - y vicutu víiuim. u ciii uiciu/ic 11 liumill COntelllOllC 
í!^ e' fait. Progreditutvltra l o b , vt hanc fuá; gratiac in- diccretur: QUJE aperté egerim video , fed quid in 
^ cerritudinem manifeftet. Se ait: Si habuero quippiá bis latenter pcrtulerim ignoro. Saspe enim nonnul-
íl,lír' uftumjnon refpondebo,fcd raeum iudicem depre- la bona noftra latrocinad fraude pereút, quia re¿tis 
/íl^ i ^oí .Videte obfecro modeíliam locutionis huius fe noftris adibus cocupifeenti^ terreníe fubiugunr. 
fan¿ti v i r i , qui quanuis re vera cífet iuftus,non au- Saepe deíidia interueniente deficiunt, quia feruore 
fus eíl dicere fe habere aliquid iuftum, fed fub con- quo ccepta funt frigefccnte,amore tabefeunt. Quia 
ditionelocutus eft:,íic dicens; Si habuero quippiam ergo culpíe fürreptio, vel in ipfo virtutis aétu vix, 
iuftunijnon refpondebo/ed meum iudicem depre- vincitui-jquid ad fecuritaté fupereft, nifi vt ftudiofé 
cábor.Et vt magis aperté declaret fuam incertitudi- B femper & in virtute timeaturíHaec Gregorius.Tan-
nem,ftatiin addit: Et cum inuocanté exaudierit me, ta fuit íirmitas in beato lob de incertitudine bono-
íion credo^quod audierit vocem meam. Quid aper- rum operum fuorum5qu£E funt necelíaria ad iuftifi-
tius dicere potuit ad manifeftádam incertitudjnem catioliem, vt prioribus verbis non contentus vltra k 
fusiuftificationis ? Sed hoc non contentus, adhuc progredi voluerit, íic dicens: Si lotus fuero aquis ^•íl«. 
paucis interpoíitis:|ubdit:Si iuftificare me voluero, niuis,& fulferint velut múdiiHm^ manus mese, ta-
osineum condemnabit me: Si innocentem oílen- me fordibus intinget me,id eft,vt beatus Gregorius 
dero, prauum me comprobabit. Etiam fi fimplex interpretatur, fordidum me declarabis,& fordidum 
fuero^ocipíumignorabit anima mea: Qua? verba meeftemanifefté oílendes.Hocideo dixitIob,quia 
Grero. interpretans beatus Gregorius in Moralibus, ait: feiebat quod quantumcunque opera fuá ferutare-
Sunt nonnulla qua? feiri á nobis facilé nequeunt, c~ t u i " ^ cófeientiam fuam inundare vellet,adhuc po-
tiam cum geruntur. Nam f^pe redo ftudio contra terant in illo cífe aliqua peccata abfcondita,qus ip-
delinquentiura culpas accendimur, & cum vltra x- fum ]aterét,propter qua; mérito eífet impedita eius 
qüitátismetas periramrapimur,hoc zelum iufts C iuftificatio . Et in alio loco iterum ait lob : Siue ^oki^ 
diftridionis ¿eftimamus. Síepe officium predicado- nobiles fuerint íilij eius, íiue ignobiles, non intelli-
nisaííümimus,vtperhóc fraterníEvtilitati feruia- g i t . In quorum verboruminterpret^tione beatus 
mus/ed niíi placeamus i l l i cui loquimur,nequaqua Gregorius haec ait: Non incongrué filio rum nomi- Gregs, 
libcnteraccipitiu'yquod prsdieamus. Cúmque pía- ne opera deíignatur, ficut Paulus dicit: Quia falúa- ^-Tm^x. 
cere mens vtilitcr ftudet, ad amore laudis propriás bitur per íiliorum generationem.Ñeque enim mu- Ft^orim 
deiluitturpiter, Sí qus ácaptiuitate vitiorum aliós lier quas continenrix íl:Lidens,nequaquam filios ge- norwne> 
curabat eruere, ipfa fuis fauoribus incipit captiua nerat/aluanon erit,fed per generationem filiorum bontofe-
Jffeú-femke.Quafilatrúculusquippe eft appetitus laudis faluari dÍGÍtur,qiiiaper effedum bonornm operum d i j®^ 
^^«^humaníe,qui redo itinere gradientibus ex látete perpetua: faluti aíTbciatur. No hiles ergo funt filij ^w 
hmAM iungitur 5 vt ex oceultis edudo gladio gradientium reda opera, ignobiles autem fada peruerfa . Et íkL í%untur % 
qudfi /á- vita tmcidetar,cúmque propofita: vtilitatis intétio pé homo agere quselibet, bona intentione nititur: 
imculuí adftudiapriuata deducitur, horrendo modo vnum fed tamen pto multis quíe futripiút, eius ada apud 
idémque opus culpaperagit quod virtus inchóauit. D omnipotentem Deum qñaliter habeantur incer-
Etpoftpaucafubdit.Saepe dnm nofmetipfosplus tumeft.Siueitaque nobiles fuerint filij eius,íiue 
iüfto difcutimus,de ipfo diferetionis iludió indífere ignobiles non intelligit: quia fubtili examine dif-
tius eiTamus,& mentis noftrae acics quo plus cerne- cuíla ,vtrum appi obentur eius opera, an repróben-
le niritur,obfcuratur:quia& qui importunéfolis ra tur,ignorat. Hadcnus Gregorius, quem tam pro-
dios afpicit, tenebrefeit, & inde nihil videre com- lixé citaui, proptereá quod certitudinis allertores 
jpellitur, vnde videre amplius conatur. Quja igirur contendunt illum in fui fauorem trahere . Vt igitur 
ab inquiíítione nóftra torpentes nos oninino nefei-^  ómnibus conílet falfó jilos iadare Gregorium pro 
nuiSjaut íi fubtili nos difcuífione requitimus,pleru- illis fententiam dixilfe, volui tam multa ex Grego-
queintervitiavirtutéfque caligamus,redé nuc di- rio teftimonia citaííe, quibus apertiffimé noftra 
citur: Etiam íi íimplex fuero, hoc ipfum ignórabit fentcntia de incertitudine gratiae confirraatur. H z c 
anima mea. HÍEC ille. Et poft pauca exponens illud orania teftimonia qu^ e ex beato lob protulimusjntS 
eiufdem lob,Et tedebit me vit^ e me^, fíe ait; Tedet folum contra Lutheranos militant 3 fed etiam cen-^  
iuftumviuere quia & operando vitam non definit E tra Catholicos , quos fupra diximus certitudini 
^u^rcre, & tamen eiufdem vitas fuas medtum non gratiae vteunque fauere. Nam Ci lob ille fandlífi-
Valet inuenire.Hsc ille. Sed lob vt fuá teftimonia mus,cui non erat fimilis.íliperterram, nefeiebat 
confirmaret,rationem fu^ fentetia; quam de incet- aduentum Dei in animam fuam, aut receííum eius 
fítudine fuíe iuftificationis protulerat, nunc redde- ab ea: fi ille fimplicitatem fuam ignorabar. quis e-^  
U ? VU^ t 0^enciens neminem cífe certum de bonitate r i t tam perfedus, qui citra omnem Dei reuelario-
jporuni operum, 6c ait: Verebar omnia opera mea: nempoterit gloriad fe certó feire aduentum Dei 
(ciens quod non parceres delinquenti. Quae verba in animam fuam, & in illa commorari? Si lob veré-
lnterprctans Beatus Gregorius, poftquam preclara tur omnia opera íua,quis erit tam perfedus quí 
^ multa lob opera recenfuit,haec aif.Quid ergo eft cetto feiat opera fuá efte perfedé bona Se Deo gra-? 
^odmira opera faciens,h£EC ipfa etiam veretur pa- ta ? Si aliquis eft certus de füa gradaron eft cur ve-
i l!e^ s cum dicit,vetebar opera mea,nifi quod in fan- reatur fuá opera, Nam ille qui eft in Dei gratia 8c 
cti viri adibus verbífq; coÍligim»,vt íi placeré Deo hoc certó feit, neceífarinm eft vt etiam certó feiat 
Vera<?iter cupimus, poftquam peruerfa fubiúgimiis, abfq; vlla dubitadoñe fe habere aliqua bona opera, 
2 "j 
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& Deo grata, praefertim quando le exercet in aU- A priorisepiftoIíEacl Corinthios,&;Bernai-dusepift0 
quibus operibus madatorurp Dei. Sicio efle aliqiias la quadrageíima recüda,quq eft ad Archiepifcopm^ 
incertitn 
nem gloriam prorfus a fe reiiceret.Sed certé de hac diñe iuftificationis apertiffimé probar id quod Do, 
refponííone mérito dici poteft illud poetae; minns per Hiercmiam prophetam ait: Prautun eft 
Incidit in scyUm c^upiens liitare charyhd'm. t cor hominis, & infcrutabile, & quis cognofcet iV ^ x % 
Nam refpopíio illa aliam aírertionem includit no lud ?Ego Dominus ícrutans cor, & probans renes 
minus peftilétcra, quamilla de incertitudine gratix Si homo non poteft perfcrutari cor íuum,ergb noii 
pro qua mcda in hancincidere volüt. Dicunt enim poteft certó cognofcere fe eíTe in gratia-.quiamulta 
in hac fuá rerponíione licitum eíTe homini propter poíTunt elle in corde noftro abfcondita, qu^ fufg^  
huraüitatem métiri, quod eft manifefté erroneum, ciant ad impediendum gratiam. Hoc teftimoniu^ 
vtinfráDeo duceaperté conuinceraus in titulo de g non foliim pngnat contra Lutkeranos,fed etiam 
niendacio,quia non funt faciendamala,vt inde eue- contra Carbólicos qui certitudincm gratia; tuétijr. 
niant bona. Sed vt olnnibus notum íit, quantam habeat hoc te-
Ruríum,hác noftram 8¿: Catholicam aíTertionem ftimonium contra illos omnes eíficacianijaudire 
de incertitudine gratiq confirmare voló teftimoniis portet b'eatum Bernardum,qui in epiftola.4z. ex il-
VfÁ'X. Dauid prophersE, &primum fit illud quo reges ad- lis Hieremiae verbis arguit i u f t ^ eíTe de íuaiuftitia 
Capado, monens, ait: Seruite Domino in timore56c exulra- incertos, Sic enim ait: Prauum eft cor hominis & 
te ei cum tremore. Vr autem apertius hoc prophc-
t£e tpftimonium intelligatur, audiamus Caffiodo-
rum príEdidaverba inrerpretantem,qui hasc ait: 
. Breuis & plena comonitio qux domino Deo ama-
biü timore feruitur . Nam íicut remilfa fecuritas 
xulpas admitrit: ita timor deíiderabilis delida fem 
imperfcrutabile,ita vt nemo fciat qu^ funt in homi-
ne , nifí fpiritus hominis qui in eo eft, fed nec ipfe 
plañe.Nam cúm Apoftolus diceret: Mihi pro mini, 
mo eft,vt á vobis iudicer, aur ab humano die, adié-
cir/ed nec ego meipíüm indico. Quare ? Quianon 
poílum, ait: ratam vel ipfe de me pro ferré renten? 
per excludit, &: ne feruitium Dei durillimum aut Q tiam.Ego enim nihil mihi confciusfumjnontamen 
in hoc iuftificatus fum . Non ex toto credo me vel 
ipil confdentiíE mcae, quippe cum ne ipfa quidem 
queat me comprehendere totum. Nec poteft iudi-. 
care de toto qui torum non audit. Qui autem iudi-
cat mc5Dominus eft.Dominus,inquit, cuius vtique 
feienriam non effugit, fententiam non fubterfugjr, 
etiam quod propriam latet fenrentiam.Audit Deus 
in corde cogitantis3quod non audit vel ipfe qui co-
gítat. Et paucis interíeóHs fubdit: Veruntamen de-? 
lida quis intelÍigit?Nam íi poirum dicere cum Pau-
lo,quod quidem longé eft áme,nihil mihi confeius 
triftiíTimum forte putaretur , fubiungit: Et exulta-
te ei cum tremore . Quia timor Domini , non ad 
miferiam:fed gaudium ducit: quippe qui beatos 
eííicit &:fandosQperatur.Et iterum nehaec exul-
tado negligens redderetur, addidit: cum tremo-
re, vtvtraquefociatacoeleftem rcucrentiam com-
petenter exprimerent. H$c Cafliodorus. Eft alte-
?fat. 18. riim ciufdem prophet^ in alio Pfalmo teftimpnium 
vbi hsEC.ait: Delida quis intelligit ? Quo loquendi 
modo per interrogationem, innuit nuUum eífe aut 
faltem ratum,qui delida fuá omnia pollitintellige-
re. Nam quod aliquaintelligere homo poílir, ipfe- fum, non tamen iq hoc eíTe iuftificandum, opoite 
met alibi docuit,ÍIc dicens : Quoniam iniqüita- D ret me glorian. Non enim qui feipfum commen 
pfaL $0. tem meam ego cognofeo, & peccatum meum con- dat ille probatus eft ,fed quem Deus commendat. 
Pfal . i l . trameéftfemper. Et iterum alibi, Delidum meum Si applauferit mihi humanus c&es,pro mínimohí-
cognitum íibi feci. Poteft igitur homo aliqua co- bcD,quia ille lucet tantum in facie. Homo enim vi-
ffomo o- gnofeere peccata, fed non omnia, quia multa funt det in facie , Deus autem intuetur cor. Propter hoe 
mntápec- qUX f^pg nos ignorantes commiíimus, aut omifi- Hieremias no íatis popularibus fentétiis, velut qui- ^ r . i / 
catdfua muS5 alia etiam funt qua: poftquam commiífa funt, bufdam humani diei radiis mopebatur, fed fidenter 
-v^,dr «ff nobis ignorantibus manent. Ex quibus conuinci- loquebatur Dep:Diein hominis non cocupiui: Tu 
^txqmde tur neminé poífe eífe certum de ília iuftificatione. feis, íi meus mihi arriferit dies, ñequemeipfum, in-
¿gnofcít. Nec valet quorundam refpoíio,dicentium prophe-
tam in illo loco locutum eífe non de peccatis mprr 
íal ibus, fed de folis venialibus . Nam prophera in-
differenter locutus eft de peccatis voce communi, 
iine vlla diftindione,non eft ergo rationi confenta-
neum, vt quod propheta abfolute dixit, aliquis ad 
ibla venialiareftiingerevelit , quia vbi lexnon di-
ftinguit P nec nos diftinguere debe.mus, praefertim 
quod ex ipfa litera cóftat plus de monalibus verba 
illa eífeintelligenda, quam de venialibus,propter-
ea quod poft illa verba ftatim fubdidit: Ab oceultis 
meis muda me Domine.De illis ergo deli¿H$ loqui-
tur, qu^ hominéimmundú ac fordidum faciut.' At, 
peccata mortalia multó magis reddunt homincim-
mundura ac fordidú,erg.o illa etiam funt qua? multi 
homines fepe no iníelligut. Et cerré de huiufmodí 
peccatis mortaíibus interpretatur illa verba prophe 
tar,Anfelmus in commentariis fuper quartum capuc 
quit,iudico,quia ñeque ipfe me fatis intelligo. So-
lus mérito cóftitutus eft iudex viuorum & inortuo-
rum.Solum attendo iudicem,quem &folumiuftifr 
care cognofeo. Parer dedit ei iudicium faceré, quia U0- 5' 
E filiiis hominis eft. Non vfü Lpo mihi , vel fuper me, 
femusíilij poteftatemmeque meannumeroillis,de 
quibus ita tonquen folet. Tulerunt homines a m6 
iudicium . Ec mox addit: Velim nolim, ipíi me afta-
re neceífe eft, ipíihorum5quse gelíerimin corpore, 
reddere rationera,cuinec verbura prsEteruolat, nec 
fubterfugit cogitado. Sub tara íequo libratore me-
ritorum, fub ram intimo fecretorú inípedore, quis 
gloriabiturcaftumfe haberecoríSolaprofedó qu? 
non folet gIonan,non nouit prsfumerejContende-
re non c5fueuit,gratiam inuentura eft in oculis pie-
taris,humilitas. Non contendir iudicio,neque pr^' J 
fendit iuftidam,qui veré humilis eft/ed dicit; 
intres in iudicium cum feruo tuo Domine. Reeuíat 
iudicium, 
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jviitm Se poftulat mirericordiam, facilius fibi 4 do nefeiamus. Quod autem dixit fermone décimo 
fidens. Hucuíque BernardLis. Etícrmone ter-
^"deaduenruDominispoftqiiara dixerat pericur 
f0 eorum qui curara animarum furcipiuntsh^c aits 
Acceditfané ad folicitudinis cumulum, & podus tiT 
oris quod cura & meam & proximi confeientiam 
feruareneceíreíit,neutramihifatis eftnota. Vtra-
eue aby0iis eft imperferutabilis. Vtraque mihi nox 
eft &:nihilominus exigitur á me vtriufque cuftodia 
^ clamatuí. Cuftos qui de no¿tes cuftos qui de no 
feptimp,ex paruis, de teítimonio iuílificationis3 
non eft intellígendum de iuftificatione alicuius par-
pcplaris hominis jfed de iuftificarione qiiíE eftin 
CorporcEccleíias 5qLi£E eft corpus illius. Sednemo • 
feit an ipfe íit membrum, in quo fie Deus inhabitec 
per gratiam 
Deinde, hanc incertitudinem gratia; multialij 
Prophetíeprster Hieremiam, fuis teftimpniis con-
firmant. Daniel fiquidem adNabuchodonofor re- Dm.^ l 
geni ait: Peccata tua eleemofynis redime,&: iniqui. 
¿te H^c Bernardus, qui nihil apertius dicere potuit tates mas mifericordiis pauperum : forfifan ignof-
oro incertitudine iuftificationis. Et ideo tam proli- cec Deus delidis tuis. In quibus verbis ponííimum 
le iliuin citare vqlui, vtpropriis illius verbis con- $ annotanda eft illa vox, Foríitan, quam conftat eífe 
uincerera,raale agerej&:iíi vánum laborare illos qui notam,dubitationis. Hac autem dubitatio non ori-
contendunt Bcríiardum in contrariam trahere fen-
tentiam, dícentes illum pro certitudine gratis fen-
tentiam dixiíFe. Non eft enim credendum virum 
taffl dpítum ac fangum fecum pugnantia dixiíTe.In 
his enim quse nos ex illo nunc proximé citauimus, 
¿pertiiriraé docetincertitudinem gratis. Quod au-
tem alij ex Bernardo pro certitudine gratis citant, 
male ab illis intelligitur, quia nihil ad huius caufíe 
ftarum agit. Nam in fermpne illo de quatuor modis 
orandi,cut potiílímuminnituntur Colonienfesilli 
authores Enchiridij inftitutionis Chriftianae9n6 lo-
tur ex duritia & aufteritate Dei, quem conftat eífe 
mifericordiffimum , fed ex imperfedionc ope- incertltu-
rum noftrorura , de quibus mérito dubitare debe- ¿0 non ex 
mus, an talia íint , vt mifericordiam impetrare ^^m>d-
valeant. Si Daniel dubitabat Deum ignofeiturum, teDet3fed 
ergo ñeque ille, ñeque Nabuchodonóíbr poterat ex imper 
^Oecertus de remiílionepeccatornm. Ideo Hiero-yf^/o^ 
nymus incommentariis íliper Danielem praediéta nn^raorí-
verba interpretans, ait: Cúm Daniel pra f^cius fu- tur. 
turomrn, de fententia Dei dubitet, rem temerá- Bterony, 
riam faciunt, qui audaóter veniam pollicentur pec-
lemrÁo ^.cludkdubitationem, &;illi poteft fubeffe falfum. 
pduci Et quod h^c íit in illo loco Bernardi fententia, ex 
verbis qua; ille ibidem 4icit apertiíEmc conftat. 
¡oltmmr, Quia illa íigna ex quibtis perfüadere vult illam cer-
titudinem, folum funt coniedurs quasdam, qux 
Jiumanam generant fidem, ScpoíTunt decipere , & 
íion cogunt necelíarib ex fide Catholica. Et ipfe fa-
tis fe declarar, quod loquitur de certitudine fidu-
cia;,quam poteft habere in fuis poftulationibus ille, 
quihabuerit íígna quíe ille numerauit. Aliud teftir 
^mitne quitur Bernardus de certitudine fidei, epi no poteft C cantibus. Hxc Hieronymus. Deinde , Propheta 
M u ex fubeíTe falfum,fed de cerfitudine fidei humana, qu^ loel exhortans Dei populum, vt conuertat fe in to- /(?e/.|a 
tQ corde ad Dominum,quia benignus & patiens 
eft, ait: Quis feit, íi conuertatur, &;ignofcat, &rc-
linquatpoíl: fe benediótionem ? Quié yerba inter-
pretans Hieronymus in commentariis fuper loe-
íem, ait: Ne deíperetis veniam, fcelerum magnitu-
dine,quia magna peccata magna delebit raiferícor-
día, & íi nos egerimus poenitentiam, & ípfum poe-
nitebit commíharionis fuse, & mala quas commína-
tus eft,nobis non inferetnoftrsquc mutatione fen-
tenti^,&: ipfe mutabitur.Et ftatim addit: Sed ne for-
monium Bernardi citant aduerfarij npftri ex fermo- íitari, magnitudo clemeptice nos faceret negligen-
te 7^ íuper Cántica, fed ñeque illud eft adpropo- D tes, adiunxit. Qwsfcit , /! conuertatur & ignofcat" 
fitum quia illic Bernardus non loquitur de aduentu Deus? Ego, inquic, horror q.uod meum eft, ad poeT 
Deiinanimam per infufionem gratis, fed deaduér nitentiam , & Deum inefFabiiiter nopi efte clemen-
tu illius in animam. antea iuftificatam, quando ver- tem, dicente Dauid : Miferere mei Deus íécundum Pfd. | f 
nitper collationem dulcedinis fpiritualis,& aliarum inagna mifericordiam tuam. Sed quia profundunv 
ípiritualium confolationum. Nam alias íi ille lociir diuitiarum fapientiae & feientiac Dej noffe no poffu-
tus fuilfet de aduentu Dei in animam per infufío- raus,fententiam tempero,& opto potius quám pio-
nera prims gratis, confequens efTet Bernaídum fumo, dicens: Qms feit, íi conuertatur, & ignofeatí 
Humillic dixille fspecertum fuiíFe fe peccaíTe raor? Quod ait: quissaut impoíTibile,aut difticile fentien-
dum eft. Hse ille, Illud epam eft manifeftum, quod 
Niniaits ad prsdicationem lons ftatuentes pceni- Ioti¿t.$ 
tentiam peccatorum agere, & aliquam pro illis Dco 
fatisfaétionera reddere , di^erunt: Quis feitíi con-
lationem fpiritualium confolationum ,bene poteft 5 uertatur, & ignofcat Deus, & reuertatur á furo re 
homo eífe certus,quia poteft illas in fe experiri. Sed irs fuíEJ&: non pcribjmus? Super qus verba Hiero^- Hieronji 
ex Iftis non poteft colligi certitudo fidei Catholics nymus h?c aif.lllud quo que quod dicitur: Quis feit 
.de inhabitante Dei gratia in homine, quia omnes fi couertantiir, & ignofcat Deusíldeo ambiguii pq-r 
confolationes, Dco permittente, poíTunt dari á nitur,6í: in.certum,vt dura homines dubij iunt de fa-
Dannone, qui f^pe transfigurat fe in angelum lucis. lute,fortius agant pcenitentiam,& magis ad miferÍT 
Sunt alia teftimonia Bernardi, qus hoftes noftri ci- cordiam prono cent Deum. Hsc Hieronymus, qui 
íant: Pro certitudine grati^,quam illi pr?dicant3cum mentem Prophets declarans,fuam de incertitudine 
?^cn nihil pro illa dicat,quia folum dicit iuftos fuá apertiffimé manifeftauit fentenriam.. Eundem fen7 
fura habent verba illa,qus Petrus Apoftoius dixit ^ 0 . $ . 
S inj o ni Mago : Poenitentiam age abhac nequitia 
|ua, Se rogá Deum fi forte íreraittatii'r tibihsc co^ . 
gitatio eprdis. HscPi;Qpherarum teftimonia qü£ 
m e ex Daniclcjlpélí?,& Ipna cirauimus,nonmmas 
Z iiij 
.taliter: quia dicit fe cerró íciuiíIeDeura receiHífe ab 
pío. Ethoc ipfum etiam dicit fermone decimofe-
ptimo fupeu Cantica,exponens illud: Reuertere dir 
Je^ re mi, &c. De illo autem aduentu qui fit per col-
^onappera cognofeere, Se hoc ait in fermpne ter-
^ode aduentu. Hoc autem etiam no§ fatemur. 
^ l a{v t fupra Gregprius dixit)nifi fe bene agere cp-
g|1oíccrét3ftatim a.bonis operibus ceííarent, & ideo 
optimé Gregoriu^S j (^uod pportet vt feien; 
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contra Catholicos aíTertores certitudinii gratis pu- A confilia cordium. Quod de indicio cordis pror) • 
inteliigendura eft, pennde ac de indicio alienj. ^ 
1. Cor. 4. 
gnant.quam contra Lutheranos. 
Paulus etiara cótra hos omnes apertillimum red-
dit teftimonium pro incertitudinegrati£e,íic dicens: 
Mihiautem pro minimoeft, vtavobisiudicerjaut 
ab humano die, fed ñeque meipíura indico. Nihii 
enirn mihi confcius fum, fed non in hoc iufbificatus 
fum. Qui autem iudicat me Dominus eft. Itaque 
noüte ante tempus indicare, qnoaduíque veniat do-
minus, qui &illuminabit abfcondita tenebraru, 8c 
manifeftabit coníilia cordium, & tune laus erit vm-
cuique á Deo. Tam prolixé húc Pauli locum citaui, 
quia multa in illo mihi videntur contineri, qua; in-
EtJiunc efle vernm Pauli fenfum, aperté docent 
omnes facri do¿lores,quiilia Pauli verba alicub- jn 
terpretaci fnnt.Hieronymns lib-z. dialogorum con-
tra Pelagianos príedida verba pertraótans, ait: Quj fíl(r% 
hoc dicebat, nullius vtique peccati íibi cófeius er^ 
fed epia legerat, delida quis intelligit ? Et funt yj^ 
qu^ videntur viro iuft^,nouilIima autem eoruniref ^ l^ 
piciunc in profundum inferni , &:iteruin: Omnis 
s, Deus autem corda hominum ^ 
igif.Jdcirco temperabat fententiam, ne forte pci; 
vir videtur íibi iuftu , ^ 
dir i eí-
ignorantiam deliqnilTet, máxime enm feripturate-
certitudinem grati<j manifcftiílimé probant.Sedan- B ftátur: Eft inftus,qui perit in iuftitiafua. Et alibi:Itt, D 
tequam vim & energiam illorum verborum penfe- fte quod iuftum eft fedaberis,ne opinione veritatis ^ 
mus, opus eft admonere prins ledorem, vt intclli- a iurtitia declinemus recordantes Saülis, & Acham. 
gat Paulum in illis verbis non fuá oftentare ineerti- HÍEC Hieronymus.Auguftinus fuper Píalmos expo- M 
tndin égratÍ£e,quiaidnon verédefedixiífct, qui per nens illum verfnm exPfalmo 42. AbyíTns abyirum 
am reuelationcm certus erat non folú de prs- inuocat,obiter illa Pauli verba i^terpretatur, fie di. 
cens: Abyffum inuocant fandí piíedicatores verbi 
Dei. Nunquid ik ipíi Abyfíus? vt noucris qnia abyf 
fus & ipfi , Apoftolusait: Minimum eft vtá vobi? 
diiudicer, aut ab humano die. Quanta autem abyf, 
fus fit, auditc amplius. Ñeque enirn ego meipfum 
PÁÍM re diuin  
ueUtione fenti inftificatione , fed de corona iuftitias, quam a 
JfecUlicer iufto Índice fe habiturum certiílimé credebat, & fir-
'tw fuit miffimé fperabat. Paulus (vt faspe alias faceré folet) 
defmele alios admonere volens,qnid illosagereoporteat, 
ttione. fub nomine fuo locutus eft, vt libentius acciperent 
dodrinam,& patientius ferrent reprehenfionem de diiudico. Tantamne profunditatem creditis efle in 
fiduciaproprias confeientia». Et hocante me anno- homine, quae lateat ipfnm hominem in quo eft? 
Theo¡>hy. tauit Theophyladns,qni fnper illa verba, Mihi pro c Quanta profunditas infirmitatis latebat in Petro 
minimo eft, &c. ait: Haec autem non de feipfo veré quádó quid in fe ageretur intus nefeiebar, & fe mo-
dicit,non enim ipfnm prorfus indicabant: fed vt nc ritnrnm cum Domino vel pro Domino temeré pro-
alios indicent, in propria perfona, quod vuir, per- mittebat? Quanta abyífns erat? Quas tamen abylTus 
ficit. Et poftea fuper illa verba: Nolite ante tera- nuda erat oculis Dei. Nam hocilli Chriftnsprsnú-
pnsiudicare, iterum ait: Ita nanque diuus Paulus ciabat,quod in feipfeignorabat.Ergo omnishomo 
perpetuó folet qus alterius funt, in propriam trans- licet fandus, licet iuftus, iicet in mul t i s proficiens, 
ferré perfona, ínque feipfo docere,qnas alios eft do- abyííus eft. Haec Auguftinus. Et Chryfoftoraus ho- cirj/l/. 
durus.Hxc Theophyladns. Et ante Theophyladú milia n.fuperpriorem cpiftolam ad Corinthios, ex-
hoc idem docuit Chryfoftomus fuper eadem Pan- pones illud, Nolite ante tempus iudicare,ait: Quod 
l i verba,homilía 11.fuperprioremepiftolam ad Co- íi in quibus ipfe peccaui, inquit,nihilcertómíhi 
rínthíos,íic inquiens: Nemo tamen Paulum vt ftul- cófeius fum, quo pado dignus £;iero qui de aliis fe-
tum reprehendat,qnod nemínem dignum ducit,qui ram fententiam? Qua autem ratione 11 res meas non 
de feipfo ferat fententiam. Primum enim non pro- fatis exploraras habeo , aliena potero diiudkare? 
pter íehoc d ic i t , fed proprer alios. Ha:c Chryfofto- Quodí i Paulo hsc c5tingebant,longé magis & no-
mus.Hoc i taque fnppofito f u n d a m e t O j p r i m ú anno- bis. Etenim ita loquebatnr, non vt feipílim irrepre-
tandum in verbis Pauli eft, quod teftimonium pro- henfibilem diceret. Sed íi quiípiam apud eos ínue-
pri^ Gonfcíentíae,qno illa teftatur fe nullíí proprínm niretur qui nihil peccaííet, ñeque hunc dignumfo-
peccatú feire, no eft fatís adhoc vthomo cerró ere- re, qui casterorum viam exarainaret, oftenderet, 
dat fe eííe iuftum. Nihil , inqnit, mihi confcius fum, qnódque íi hunc nihil confeium, reum eífe inquit, 
fed nonin hocinftificatus fum,hoc eft,non propter multó magis qui multorum íibi confeij funt. HÍEC 
hoc poílum pronunciare me iuftum. Namfolenne Chryfoftomus. EtHaymo fuper Paulum prad i^^ ;* 
eft Paulo hanc príepofitionem, In , caperepro illa verba exponens,air:Sicgo meipfum irreprehenfibi-
pr^pofirione propter, aut pro illa pr^pofitione per. lem inuenio, quí melius meipfum nouí quám vos, 
Ephe.2. SicaccepitadEphefiosloquens, quumdixit: Con- quomodo poteftis diindícare confeientiammeam, 
federe nos fecit in cceleftibus in Chrífto lefu, id eft, fació quicquid facío,maxímé cum nemo feiat homi-
per, aut propter Chiiftum lefnm. Et iterum: Nunc nu quz funt in homine ,'niíi fpiritus hominis qaim 
autem in Chrifto Iefu,vos qui aliquando eratis Ion- E ipfoeft? Foelix confeientía, quaí itade fe audetlo-
, ge, fadieftispropeinfanguineChrífti,hoceft,per quifecurc. Etne videretur Apoftolnspríefumpnue 
íanguinem Chrifti. Alterum in Verbis Pauli anno- acfupcrbétaliafateri,fnbiunxit: Sed non in hoc iu-
tandum ef t , quod nemo poteft omnia fecreta cor- Mficatus fum. Subaudis apud me, vel apud Deum: 
dis fui plené ferutari, fed folus Deus eft qui renes & ac fi diceret aliis verbis: Licet ego in me nihil malí» 
corda ferutatnr. Et ideo dixit, Sed ñeque meipfum nihílque reprehenfione dignum inueniam , vt qúi-
indico. Qm autem iudicat me : Dominus eft. Ter- dam mihi detrahant ininfté, quídam extollant (és 
tium annotandum deducit Paulus ex fecundo dido, fauoribus, tamen no ideo iuftificatus fum apud me> 
quod nemo poteft veram de fe proferre fentetiam, ñeque iiiftificatum eífe credo per hoc apud Dcutf, 
quia nemo poteft veré indicare nifi de illis,: qua: quianefeio vtrum placear ei q u ^ aao,aut quaiirefea 
perfede nonit. Et ideq monnit vt nolimus indicare accipiat, qui melius cognofeit qmd íit in me quatf 
ante tempus, qnoufc]ue veniat Dominus, qui illu- ego,quoniam etfi in maximis operibus peccatorum 
minabit abfcondita tenebrarum , 5c manifeftabit nondeliqui, faltem in coerkationibus de l iq i»^ 
& peccaui. 
ccaui. Melius quidera ego memedpfum cognof-
Pe ^ vos qui me diiudícaris & deti-ahitis,& me-
Ts Deus, qnam ego. Étpaucis incerpofitis iterum 
• • Quantum eni'm poíTunt homines de alio iudi-
al ' |as homo vtique de feipío : fed Deus plus de 
íominejquam homo de fe.Tantaprofunditas enim 
- u^mine vt lateat plerunque ipfum hominem in 
o eft. Quant:a prorunditasinnrmitatis latebat in 
^etro, quaiido quid intus in fe ageretur nefciebat, 
¿¿fecum Domino, vel pro Domino moriturum, 
remere uromittebat: Nara hoc i l l i Chriftus prasnú-
ciabat, quando ipfe in fe ignorabat. Ha:c Haymo} 
ge feré funt eadem cum illis, quae nunc proximé ci-
tauimus ex Auguftino. Eodemmodo interpretatur 
illa Pauli verba Ambrofius fuper epiftolas, & An-
^ I ' felmusibidem, & Bernardus epiftola 42.quorú ver-
Me ^ fuprain alium íinem fuerunt in hac difputatione 
"0' J ^ata^ ideo non eft opus ea nunc repetere.Pr^ter-
^ ' ea illud etiam eft^Inanifeftum contra Lutheranps3 
quod in pofteriore ad Corinthios epiftola Paulus 
1'('0'10' ¿it; Non enim quifeipíum comendat, illeprobatus 
eft fed quem Deus commendat. Ex quibus verbis 
apeitilfimé conuincitur falfum eífe, qiíod Lutherus 
ait: Crede re abfolutum, & eris abfolutus. Et illud 
PhilippiMclandtonis, Si íirmiter credis peccata tibí 
eircremiíía per mifen,cordiamDei, Se per fanguine 
Chrifti, iuílificatus es. Non enim qui feipfum com-
j C0.13. mendar,áit Paulus,ille probatus eft,fed quem Deus 
comendat. Et in eadem epiftola iterum aif.Vofmet-
ipfostentate,fi eftis in íidc,ipíi vos probare. Si ho-
mines elíenr cerri de fuá iuftificarione, no eíEet opus 
admonere illos,vt tentarent femeripfos. Er rurfum 
C/iUt. é. alibi ait i Si quis exiftimat aliquid eífe , cum nihil íit 
ipfefefeducit. Ex quibus verbis aperriílirae coliigi-
tur,vt omnis quiabfqueDei reuelarione fpeciali, 
credit íirmiter fe eífe iuftum, íícá feipfo fedudus, 
quia omnis ralis exiftimat fe noé folum aliquid, fed 
magnum aliquid cífcNam ma^nus coram Deo eft, 
qui iuftus eft. i-..•.•i 
Quanuis teftimonia facra: fcripturíE.qux ha&e-
nus pro incertitudine gradas cirauimus,ííñt eíficacif 
ííma, ad maiorem ramen huius fententias coníirma-
tioné,volo oftendere hanc eííe & fcmperfulíTetQ-
tius Eccleííse Catholicíe fententiam, per hoc quod 
omnes dodores Cath.Qlici feraper eara docuerunr. 
Et quidé pro hac re faris eífe poílent teftimonia 
illorumfacrorum virorum, quos fupra prorulimus 
ad oftendendum verum fenfum illorum locorum 
faers feriptura:, quíe ad comprobandam incertitu-
dine gratis citauimus.Sed.quia curiofus,aut dubi.us 
4im, |e^otplura forte deíiderabir, ca ñúc i l l i oíferre vo-
r&r*ty ^jex quibus aliqua plené & integré refera, alia ve-
¿ " ' T ro>^ir«nÍ«prcílixitat.c pr^beam faftidium,aliis be-
/fr«r ?Vn^aGnoftra & Carbólicafententia.confirmatjs, 
Cp Wg Jpwm digito indicabo in locis vbi illa inuenire pof 
iit. Cyprianus in fermone de eleemofyna, ha;c ait: 
Agnofcamus frarres chariíllmi diuinas indulgenti^ 
1Tmnusfalubre, & emundandis purgandífquepee-
catls noftns, qui íinealiquo coníciétia: vulnere efte 
11011 poflumusi medelis fpiritualib.us vulnera noftra 
Cl^ emus. Ñeque quifquam íic íibi blandiarur de 
Pl}ro, arque immaculato corde, vt innocentia fuá 
V i o L5 5 ^e^lcinam non putei eífe adliibendam vul-
' f.? jUS 5 culri ^criPtLim fo '- QHí gloriabirur caftum 
¡•km>1 L abere coi;, aut .quis gloriabirur mundura eííe á 
' P^ccatisfuis.j Etitemmin epiftola fualoannespp-
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A nat,& dicat:Si dixerimus quia peccatum non habe-
musnofmeipfos decipimus, & veritasin nobis non 
eft. Si autem confefíi fuerimus peccata noftra,íide-
lis 8c iuftus eft Dominus, qui nobis peccata dimit-
tat. Si autem nemo eííe fine peccato poteft, 8c quif- gjit fe m-
quis fe inculpatum dixerit,aut fuperbus, aut ftultus culpmm 
eft:quám neceílaria,quam benigna eft clemenria di- diciti aui 
uina , qus cum feiat, non deeífe fanitatis quaedam/a^er^j, 
poftmodum vulnera, dedit curandis denub, fanan- mtfitdf 
, dífque vulneribus remedia faluraria. Haec illc. Hie- eft. 
ronymusprxter loca fuperius cirata,adhuc eandem Hierony. 
fententiam docet in comentariis fuper capurtertiú 
Hieremiíe,&: fuper 13. eiufdem,&: fuper Miche^. 6. 
£ Auguftinus fuper illud Pfalmi,Incerra 8c occulra fa- ^ugtíp* 
pientia; tua: manifeftafti mihi, hcecait: Quas oceul-
ta? Qux incerta ? Quia Deus ignofeit 8c talibus.Ni-
hil tam oceultum, nihil tam incertum. Ad hoc in-
certum Niniuit^ pcenitentiam egerunt: dixerunt 
enim,quanuis poft minas prophct£,quanuis poft i l -
lam vocem : Triduo Niniuas cuerterur, dixerunt a-
pudfe, petendam elfe mifericordiam. Dixerunt ita Ion<£.$a 
apud fe difeeptantes, quis nouit, íi Deusfledat in 
melius fententiam fuam, &c miferetur? Incertum 
erar cum dicitur, quis nouit ? De ineerto pceniten-
tiam egerunt, certam mifericordiam m'erucrunt. 
Proftrauerunt fe in lachrymis, in ieiuniis, in cilicioj 
^ in ciñere. Proftrauerunt fe, gemueruntjíjéue-
runt, pepercir Deus. Stetit Niniue, an euerfa eft 
Niniue ?Alirerquidem videtur hominibus, &; alireí 
vifumeftDeo. Hxc Auguftinus. Etidem prorfus 
docet in libro 83. quaeftionum, quíEft.58. 8c fermo-
ne 16. De verbis Apoí}:oli,& in libro De pra^ftina^ 
tione íandorum,cap. 20. Gregorius pr^ter rain muí- Grego t^ 
ta, qua: ex moralibus illius fuper lob citauimus,ad-
huc ex profeífo idem docet in quadam epiftola ad 
Grcgoriam Auguíbe cubiculariam, & eft in libro 
fexro regiftri,capite i8(j.líidorus libro z.Defummo IftdqrHí, 
bono5cápire.i3. Sunt quipqsnitentibus fecuritarem 
citó polliccntur, quibus bene per prophetam dici-
Q tur: Curabant contritionem filiae populimeicum 
ignominia,dicentes: Pax,pax, & n o n eratpax.Cum Biere. 
ignominia igitur curar contririonem, qui peccanti, 
8c non legitimé pqenitenti promittit fecuritatem;Et 
paucisinterpoíitis,fubdit: Quanuis perpaenitetiam 
propitiatio peccatorum íit,íine metu tamen eftc ho-
mo non debet: quia pcenitentis fatisfadio diuino 
tantum penfatur indicio,non humano. Proinde 
quia miferatio Dei occultaeíl, íineintermiííipne 
flereneceíTeeft. Neque enim vnquam oportetpoe-
nitentem habere depeccaris fecuritatem. Namíe-
curitas negligentiam parir, ncgligenria autem fe-
pe incautum ad vitia tranfada reducir.Hadenüs líi-
E dorus, qui apertiíliménoftram 8c Carholicam fen-
tentiam docet. 
loannes Gerfonin quodam tradatu de íignis bo- Gerfon*. 
nis ac malis,qui eft in quarta parre operú illius, hsc 
ait: Signum malum iudicarefe efTc in gratia cú cer-
titudine,niíi per reuelationem claram habeatur$ 
cum fuíficiat pro ftaru pra^fenri probabilis coiedn-
ra, Nefcit.quippe homo an amore vel odio dignus 
íit, tum quia nefeit an opferafua acceprantur corana 
Deo: Tum quia ignorar qua difíridione iudicetuf, i.Cof.if^ 
aur quo fine.terminentur: Tum quia mentalis ocu-
lus CíECUtiens eft, putans aliquando de gratiis, gra-
tisdatis vel acquifitis, gratiam efte gratum facien-
,tein:Tum denique quia ángelus fatanas transfignrat 
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inangelumlucisexufflans peraliquam iatentcrafu- A dicitur poneré obicem}qui peccat mortítliter 
perbiam flammam charitatis, conferuans nihilomi 
nuslucem quandam acquilltce feu confuetudinaiis 
vircutis. HÍECÍUC. Ec eandem fententiam docetin 
tradtatu de prseparatione ad miáafñ,qjai eft in íceun-
da parte operum fuorum. 
Poftiftos omnes viros illuftes fuccedir totatur-
etiam ilie qui accedensad facramentum nullain ha^  
bet peccan contricionem , vel attritionem. Itaque 
non poneré obicem , vt Scotus docet, non eft 
negariué fe habere, fed eft habere aliquam peccati 
attritionem , qu£E quanuis optimis circunftantiá 
ornata,non eííetfafficiens difpofitio ad confecutio-
tur*. 
Richard9 
Durad?. 
Gabriel. 
Joannes 
Scotm. 
ba fcholafticorum Theologorum, é quibus multi ncm gratiae. Hoc apertiftimé docet Scotus in quar. 
to fententiarum diftind.4. queftione 5, Et diftin¿). 
i4.qu£Efl:.4.artic.3. Et diftin.i 6. qn^ft.i. parum an-
te folutionem argumentorum. Et diftind.i8.bis. Et 
dift.49.qu^ft.4.vbi dÍGÍt,peccare iilum qui recorda-
turfepcccaífe, & non doler. Secundó errar Gabriel 
B in fuo argumento, quia malé concludic,etiam íí 
remus il l i quod non poneré obicem, íit ídem quod 
non peccare mortaliter. Nam ad hoc vt fufapicns 
facramentum íit certus certitudine íidei fe fufcepiífe 
gratiam, o portet vt eadem certitudine íit certus íc 
fufcepiíle facramentu.Hoc autefi' nemini poteft efíc 
certitudine fidei certüm, quia nemo poteft íícelle 
fuerút fanditate perinde ac dodrina clari, qui om 
nes concorditer docent hanc noftram &: Catholi-
cam aíTertionem de incertitudine grana: inhabitan-
tis. Iftornm verba non referam ,íed fatis erit indi-
^lexm- carc ^cum ledori. Alexander de Hales in tertia 
der de Paite fummíc Theologica: , queftione vigeíimafe-
Hales. fty®** Sandus Bonauentura in primo fentent. di-
Bonmen- ftindionc decimafeptima, parte prima, quaeftione 
tertia.Sandus Thomas in prima fecundíE,qu^ft.ii2.. 
artic.5.Richardus de media villa in primo dift.i.arti. 
a.quícft. 5. Durandus de fando Portiano in primo 
fentenc.diftinc.iy.quíeft^. Gabriel Biel in fecundo 
fent.diftin.zy.dubio vltimo. In quo loco immeritó certus de intcntione miniftri, fine qua,vt definitum 
reprehendit dodorem fubtilem loannem Scotum, eft in Concilio Florentino, non poteft perficifacra-
dicens exdidis illius colligi,illum fentire hominem mentum. Manet ergo Scotus pro noftra & Catho-
poíTe eífe certum de fuá iuftificatione. Et multi ex lica fententia de incertitudine gratis, & non pro 
Catholici, qui in concilio Tridcntino volebant de- contraria,in quam alij inuitum &renitentcm trahe. 
fendere certitudinem gratis, conabantur trahere re conabantur. 
Scotum in fauorem fuíe fententia:, moti authoritate C Ex his ómnibus quae hadenus pro incertitudine 
Gabnelis,qui illud tribuir Scoro.Sed re veraGabricl graria: protulimus ,facilé conuincitur fecunda pars 
& quorquot alij hoc tribuunt Scoto, failuntur:quia aírertionis Luthcrana:,quae ait: omnem fidelem cííe 
mentem illius minimé aífecuti funt. Nam ille in obligatum ad certó credendum , remiífa fibi efle 
multislocisapernílimédocet,neminemabfqucfpc- gratis peccata fuá proprer miíericordiam Dei,& 
ciali Dei reueiarionc poífe eífe certum de fuá mftifi- meritú paílionis Chrifti. Si nemo poteft eíTe certus 
Jo.Scotus catione.Hoc enim apertiftimé docetin primo fenté. deíua iuftificatione, coníequens eft neceífarió jVt 
deincem- diftin.iy.qu^ft.i.artic.i.in principio,vbi dicit nemi-
tudine 
(rraUd, 
nemo teneatur adhabendum hanc certitudiné:quia 
alias homo obligaretur ad impoílibile, quod eft ab-
furdum , & Deo injurio fum. Prarterca, fi omnes fi-
delcs $c iufti obligaigrur (vt Lutheranidicút) ad cer-
tó credendum. feiefte iuftos, oporret vt ipfi Lutiie-
nem poífe cognofcere cerntudinaliter fe cííé in chá-
ntate. Idem dicit in 3. diftind. 27. quaeftio. vnica. 
In 4« diftind. 5. quarftio.i. volens probare bonita-
tem miniftri non cííe neccííariam ad íufceptioncm 
baptifmi, dicit hasc verba: Cúm enim quall nullus rani oftendant príeceprum diuinum apertum & cía-
pollit eífe certus de bonitate propria, multo magis D rum,quale ipíi ánobis in aiiis cauíís exigerefolent, 
nec de bonitate alterius:ergo íi ex bonitate miniftri quod aperté obliget omnes fideles ad hanc certim-
dependeret baptifmus, nunquam poííet aliquis eíle dinem,quam ill i pr^dicant. At cúm tale pra^ ceptum 
certus fe veré recepiífe baptifmum, quod eft incon- non poílit in facris libris reperiri, conuincitur inde 
ueniens.Híecille.Etincodem 4. fentent. diftind.9. nullum tale pr^ceptum eífe. Ethocarguracntum 
qusftione prima, diflerés de pra:paranone neceífa- conuincit poriílimum Lutheranos, qui dicunt nihii 
riaad d i g n é fufeipiendura Euchariftiam, dicit non eífe recipiéditm,quod in facris literis non habeatur. 
eííe necelíarium,vt homo íciar fe eífe in gratia, quia Rurfum, íí omnes fideles tenerentur ad certb credé-
aliasnullus polfet digné fufeipere : qua nullus po- dum eífe iuftos : ergo qui illud non crederetjeíTct 
teft certó feire fe eífe in gratia. Cúm ergo in ram cenfendus híerericus. Eccleíia tamen nunquam ha-
multis locis apertiftimé dodor fubtilis Scotus dixe- denus propter hoc aliquem proclamauit híEreticu, 
rit neminem poífe eífe certum de fuá iuftificatione, imb ex oppofito dixit pias mentes eíTe, qua: timent 
meritó funt reprchendendi i l l i , qui auíi funt oppo- culpam eífe, vbi culpa non eft. 
fitam aífcrtionem falfó tribuercilli. Sed opus eft vt E Poft haec omnia arguméta,vt totam iftam de cer-
Gahriel refpondeamus argumento , quo Gabriel & illius titudine difputationem plenéabfoiuamus, opera;-
Biel grá- fedatoresnitunturperfuadere, Scotum fenfiííeho- predum erit Eccleíis definitionem in médium af-
í¿r scotü minem poífe ex communi lege eífe certum de fuá ferre.In cap.vltimo, Depurgatione Canónica, In-
d-cw/áW/. iuftificatione. Dicunt enim Scoti fententiam efle, nocentius tertius definit eífeindifcretum,&:temera-
quod ad fufeipiendum gratiam per aliquod facra-
mentum , fatis eft non poneré obiccm,hoc eft,tunc 
non peccare mortaliter. Quilibet autem poteft 
feire fe non poneré obicem, hoc eft non peccare 
mortalitef quum fufeipitfacramentum,ergo quili- tertio celebratum poftlongam & düigentiífimam ^ 
bet hoc modo recipiens facramentum, erit certus fuper hac re fadam examinationem, íeílione fexta n 
fe rime eífe in gratia. Sed in hoc argumento bis er- Chriftianiftimam de hac re protulic fcntentiam,qu^ 
rar Gabriel, & qui illum in hac parte fequuntur. capite.9. decretorum illiusfcxtx feífionis habetur 
Primó 5 quia iuxta dodrinam Scoti, non folum ille fub his verbis: Quanuis autem neceífarium fitaí' 
dere, 
riurn,& ineptum,iurare fe elle immunem á peccatis, 
quáuis de illis poenitentia egerit. Er probar perílhw ^ ^ 
lob : Si íiimplex fuero, hoc ipfum ignorabit anima ^-'-^ 
mea. Demum, Concilium Tridentinum fub Paiu0 
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(íere,ncqueremitti, ñeque remiíla vnquam peccata A 
fiiifle, nifi gratis,<liuina mifericordia, propter Chri-
ftum'nemini tame íiduciam, & certirudinem rcmiC 
fiopis peccatorum ruorum ia¿l;áti,&:in ea Tola quief-
centi,peccata dimitti, vel dimilla efie diccndum 
eft Cúm apud heréticos, 6¿:fcliirmaticos poílitef-
fe i'mo noftra tempeftate íit,&: magna contra Ecde-
/íam Catliolicam contentione prxdicetur vana h^c, 
¿cab pmni pietate remota fiducia. Sed ñeque illud 
aírerfndum eft? oportere eos, qui vere iuftificau 
funt, abíque vlla dubítationc omnino,apud ferpet-
ipfos ftatuere fe eíreiuftificatos,neminémque á pec-
catis abfolui, ac iuftificariniíí eum, qui certó cr^dat 
fe abfolutú,&: iuftiíicatú cne,atque hac fola fide ab- g 
folutione Se iuftifícationé perfici,quaíi qui hoc non 
credit,de Dei promiílionis deque mortis Se refurre-
¿tionis Chrifti eílicacia dubitet. Nam ficut nemo 
pius de Dei mifericordia, de Chrifti mérito, deque 
iacramentoriim virtute & eííícacia dubitaredebet, 
fi quilibet, dum feipfum, fuámque propriam infir-
mitatem &:indifpofitionem reípicit, de fuá gratia 
formidare Se timere póteft, cúm nullus feire valeat, 
ceititudine fidei, cui non poteft fubeífe falfum, fe 
gratiam Dei eífe confequurum? Et poft datam hanc 
fidei definitionem, ne quis temeré contra eam ali-
quid dicere auderet,duós Cañones latas fententias 
yidelicet decimumirertiuni, Se decimumquartum ^ 
adiecit, quorum verba funt quae fequuntur. Si quis 
dixeritomni homini ad remiílioné peccatorum'af-
fequédam,neceírarium eífejVt credat certó, & abfq; 
vlla hsíítatione propri^ infirmitatis Se indiípoíi-
tionis,peccata ííbi eífe rpiniíEa, anathema lit. Si 
quis dixerit hominem apeccatis abfolui ac iuftifica-
n,exeoquod fe abfolui ac iuftificari certó credat, 
aut neminem veré eíTciuftificatum, niíí quicredit 
fecíTe iuftificatum: Se hac fola fide abfolutionem, 
&iuftificationem perfici, anathema ftt. Hadenus 
Concilium Tridentinum. Sed ne ex iftis verbis ma-
léintelledis, ledor aliquis labatur in aliquem errp-
rem,vololedorem admonere vt bene aduenat&: 
reáéintelligat verba illa Concilij. Cum nullus fei-
re valeat certitudine fidei, cui non poteft fubeíTp 
falfiim,fe gratiam Dei eífe confequutum.Npn enim 
per illa verba dicunr neminem poíTe credere fe efte 
in gratia , itavt i l l i fidei non poílif fiibefle falfum: 
íeddicunt neminem poíTe illud feire certitudine fi.-
dei,aiinonpolIit fubeíTe falfum. Nam poteft eífe 
vt aliquis iuftus per conieduras aljquas a Spiritu 
íaníto donatas,hoc eft, quas illi fpiritus fandus fugr 
gerit,credat fide tantum humana,id eft, rationi-
«ibus humanis innixa,fc elle iuftum. Se i l l i fidei non 
Poteft fubeíle falfum ; quia cum Spiritus fandus 
ruggetat,vt(icí:rcí!at, i l l i fidei non poteft Cuhcñh 
^líum. Sed ille fie credens non erit certus de fuá iu-
ftincatione, certitudine fidei cui non poteft fubeíTe 
rauum. Qj^a etfi iüas conieduras iuftificationis ill i 
iuggeiit Spiritus fandus, ille tamen nefeit eas á Spi-
ritu fando fuiírcminiftratas,quod erat necelFarium, 
^illeeíTet cernís certitudine fidei, cui non poteft 
mbelfefalfum. Nam alias etfi res in fe fit certa, jlle 
Jamen ^on erit certus, quia ftepe poterit mérito 
ubitare, Verba ergo Concilij inteiligenda funt de 
vtraqiie certitudine, videlicet rei in fe, Se quo ad 
110s,ita quod vtranque cerritudinem de fuá gratia 
^emo rine ípeciali Dei reuelatione 'poíjfit habere. 
autem ille feiat certó illam fu^eftionem eífe a 
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Spiritu fando, tüc illud dicetur eífe fpecialem reue-
lationem, Quia non ómnibus iuftis datumeft,vt 
feiant qu?fuggeftiones fiunt á Spiritu fando,&qu? 
a fpiritu malo.Nam íí omnes hoc fcirent.non dixif 
fet loannes in fuá prima Canónica epiftola: Nolite j ¡0% 4; 
omni fpiritui crederc,fed probate fpiritus an ex Deo ' ^ ¿ l i 
íint. Sed quia fepe Angelus Satana? transfigurar fe funtexa-
in Angelum lucis, ideo probare oportet Tpiritus an minan£ 
ex Deo fint. Etindeneceífano fequitur, vt qui cer- ^ 
tó feit fpiritum aliquem eífe a Deo, hoc habeat per ^ -
fpecialem Dei reuelationem. Qui autem illam ha- lt ¿or, 11 
bet,bene poteft eífe certus de fuá iuftification^ ' 
certitudine fidei, cüi non poteft fubeíTe falfum: 
quoniam qui ex tali reuelatione certó crederet fe ef-
fe iuftum, inuitetur diuinas reuelatipni, cui non por 
teft, vt conftat, fubeífe falfum. Et ficut illa eft i l l i 
ípecialis, ita fides qua certó credit, ficut tune tene-
tur credere fe eífe iuftum, eft i l l i fpecialis Se non 
Carbólica,quia non obligar alios quibus non eft fa-
da illa fpecialis rcuelatio. Cúm ergo Concilium dir 
x i t , neminem pofte certó feire certitudine fidei, cüi 
non poteft fubeíTe falfum, hoc idem eft acíí dixif-
fet, certitudine habita per viam, per quam non po-
teft faJH.Et talem viam habet ille, qui innititur reue-
lationi diuiníB. Qui autem per conieduras miniftra-
tas á Spiritu fando, fed neíciens certó eas efte á ípi-
ritu, credit certb fe efle in gratia, non eft certus ceiv 
titudinefidei,cuin5 poteft ftib^ííe falfum. Quia etíj 
res in fe certa fit, via tamen quam illam credit,no eft 
in faü ib i l i s , quia eft folúm ratio humanaprobabi-
lis, cui poteft fubeíTe falfum. Et hanc certitudincm 
moralem, qus habetur per viam fallibilem, quam 
non appellamus fidemhumanam, Concilium non 
negauit,neque nos negamus poíTe ex lege communi 
contingere multis iuftis. Et ninc conftat apertiíTme 
quam parum faciat pro certitudine granas illud te-
ftimonium Pauli ex epiftola ad Romanos: IpfeSpi- i{pm,%. 
ritus teftimonium reddit ípiritui noftro, quod filij 
Deifumus. De hac Pauli fententia glpriabanturiii 
Concilio Tridentino il l i Catholici, quicerfitudiné 
gratis defenderé conabantur. Sed ex his qua: nunc 
diximus aperté conftat nihil illis fauere. Fatemur 
quidem Spiritum fandum redderc iuftis teftimo-
nium per bona opera qux faciunt, aut per alias com , 
lesuras, quod funt filij Dei , fed non eft illis ómni-
bus certum quod illud fit teftimonium Spiritus íam 
d i . Hoc autem (vtdixiinus) eft fummé neceíTarium 
vt veré homo fit cernís de fuá iuftificatione. Praster- Spmtüs 
ea, non omne teftimoniú quod reddit Spiritus ían- fanBus 
dus homini de fija iuftificatione, eft tekimonmm non omni-
certitudinis.Nam teftis non femper teftatur ex vifu, pUne 
fed aliquando ex auditp, aliquando de credulitate, reueUt m 
Se deprobabilitate. Sic etiam Spirifus fandus. Se íi i^ficatio-
teftimonium rpddat iuftis, quod funt filij Dei, non nem fua9 
tainen femper ómnibus asquale,fed quo noftras me-
tí plenius infederit, Se per noftra opera fe nobis pa-
teteceritlatius, eó certius reddit teftimonium fpiri-
tui noftro quod filij Dei ílimus. Hoc autem certum 
teftimonium npn ómnibus dat, fed illis folum qui-
bus reuelat fuaminftificationemf 
Hocfolijm mihi iam fupere.íTe video, refpondere Argtme-
fcilicet ajiquibus argumentis, quibus contra nos & ta gmU 
Cathplicam veritatem pugnant certitudinis aíTerto- cerütudi-
res. Pritnó quidem arguunt contra nos, Se dicunt nem ap-
quodquinegant certitudincm falutis haííeripoííe, renmm. 
excruciant. Se excarnificát confcientias:quia ducunt Primurrl 
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illas in defperationem5diim femper illas dubitare fa- A cft,quod folum dixir3nos habere folatium & confQ. 
ciunt. Reípondeo quod non iubemus eos defpera- lationem ex teftimonio noftras confcientis, & non 
re. Non enim qui eft incertuSjdefperat, quia eft me- plenam certitudinem atque fccuritatem. Sed ne ex 
dium inter certitudinem & defperationem, videli- hoc folatio & teftimonio cofcientiac quis fupcrbiat, 
Med'tfiin- cet probabilis quídam fides aut opinio de íua iufti- & maiorem quám decet capiat gloriara,audiat quid 
ter cerü- ficatione. Sed ifti ex vno extremó in aliud fine me- beatus Bernardus dicat libro fecundo de coníidera- w r 
tudinecr dio pertranfire volunt, quia ex negatione certitudi- tione ad Eugenium: Volo,mquit ille,gloriens tefti-
deüerttio nis crratix volútinferre defperationem falutis,& fie monio tonfeientia?, fed non minus vt eodem ipfo 
J i faciunt iuxta id quod quídam dixit: humilicris.Rara vox,nihil mihi confcius fura. Ca^ 
Pum citantJiulti Dimm in contraria cimmi. tior in bonis ambulas,fi & raala non lateant.quam-
TT- -i „_ÍT: J ,^-- i A riKr#-m.vr divi. noneris fe. vr intei*anCTiiftía<: nn-or 
fíoraú9. 
His argumentatoribus polfumus refponderc id obrem,vt ixi, u ri  t , t i tcL-anguftias,qu£ nó 
quod Horatíus aliis fimilibus dixit in Satyra aut fer- defunt, fruaris confeientix bono. Magis autem, vt 
mone primo, fie inquiens: fcias,quid defit tibí. Nam cui non defit ? Omnia illi 
Non ero marum B dcfunt,qui nihil fibi deeífe putat Ha* ille.Secundó J t r^ 
Cum veto tefieri^afüam iuheo <tc nchulonem. . contra nos argumentantur per i l lud, quod habeturí»4í. 
BJÍÍnterTanaim quiddam/ocerúmque rifelli. ™ íymbolo Apoftolorum, Remiflionem peccato^»»,. 
EfimodmtnrehmSmtcertidem^uefines rum. Ex quibus verbis il l i colligere volunt quod 
gms l/ltra^trá^enequit cenfiííere reBum. quilibet a íacerdoteabfolutus tenetur credereremi£ 
Ad hunc modum ego refpondeo quod negando íli fibi elfe peccata. Sedha-c nihirhos mouent, quia 
certitudinem, non voló cócedere defperationem, nos fatemur remilíioné peccatorum dari per abíb-^ew;^, 
fed folum voló daré médium aliquod inter vtrúque lutioné facerdotis, & omnes teneri ad credendum«ÍW^. 
videlicet probabilem opinionem de propria i,uftifi- talem remiílionem dari, fi adfmt reiiqua omnia qu^íow» 
catione. Hsc autem probabilis opinio cxmultiste- funt neceíEiriaad talem remilHonera impetrandam,f«o^, 
ftimoniis concipi poteft. Sunt cnira figna huius iu- Nemo tamen poteft cerró feire illa omnia adeíTcjfrWmw. 
ftitis & interioris gratis dúo prazcipua&magis cer- quia nemo poteft certó feire, quod fe bene prepa-
ra, qus maiorem fecuritatera poííunt praeftare illis rauir}integré ferutando fuá confeicntiá, vt de omni-
signa'm- qui certó fciunt fe ftare in fide Catholica. Primum C bus perfedé dolerct, ñeque etiam poteft fibi certó 
fiitia no- eft dolor de peccatis ómnibus contra Deum cora- coftare deintentione facerdotis, qua: femper eft ne-
jlr¿ inte- miffis. Alterura,eft propofitura vitandi omné ipfius ceííariaad cuiuflibet facramenti adminiftrationem. 
rioris, oftenfara & feruandi per omnia cunóla diuina man- Et propter hanc caufara , adultus qui ad baptifmum 
data. Et qui fe certó nouerint hoc animo eífe, vt fu- accedit, quanuis certó feiat fe doleré de peccatis, n5 
pra modum doleant de ómnibus ofFcnfis, quas con- tamen poteft certó feire fe eílein gratia, quianon 
traDeum admiferint,&easmpofterumnonobftá- poteft i l l i certó conftarede intentionebaptizanus.^/' 
tibus quibufcunque incommodis &periculis, qua- Tcrtió nobis obiieiunt illud Apoftoli: Nos aute^'*' 
ta máxima potuerint cura, & diligentia, cupiant vi- non fpiritum huius mundi accepiraus, fed fpiritum, ^ l ' 
tare, probabiliííimam fané fuae iuftificationis con- quiexDeo eft, vt feiaraus qua á Dep donata funt 
iednram habent, <k toto peólore totífque pracor- nobis. Ex quibus verbis hoftes noftri colligere nitu-
diis de tanto &: tam praecellenti beneficio, poíTunt tur,Apoftolos per folaraSpiritus fandi infuíionem, 
intra fe meritó exultare. Sunt etiam figna gratix in- & non per aliquam ípccialem reuelationcm,cogno-
haerentis contemptus mundi & omnium rerum ter- D ui/Tc dona Dei illis collata, & inde colligunt omni-
renarumjdefiderium patria coeleftis,libenter audire bus iuftis hoc eífe conceííum, vt cognofeant dona 
verbura Dei , deledari in rebus diuims , prompta Deijinter qua numeratur gratia. Et confirmar, quia 
voluntas ad executionem mandatorum Dei,nul- nifi hoc eílet illis concelTum, non pof^ntDeogra-
lum habere remorfum conícicnti^ peccati mortalis, tias agerc,vt debent, pro beneficiis quaá Deorece-
timor oífendendi Deúm.Verum hac omnia no funt perunt. Sed ifti argumentatores in multis dccipiiifi' 
adeó certa figna iuftificationis, vt habens illa non tur fie argumentantes. Primó, quia illic Apoftoius, 
poffit decipi indicando fe eífe iuftum: quia cura illis vt ex ferie litera conftat,non loquitur de donis fpe-
omnibus poteft habere aliquodpeccatum raortale cialibus, qua aliquibus Hominibus Deus peculiari-
latés. Sunt tamen figna effícacillima ad caufandum ter concedit, fed de beneficiis comunibus qu? Deus 
(vt dixi) probabilem opinionem, aut certitudinem toti generi humano coceírit,qualia funt redemptio, 
moralem de propria iuftificatione. Et hac certitu- dodrinafidei, facramenta per quapoíTimus iuíHíi-
do moralis eft,qua hominem non mediocriter con- cari.Hac autem omnia omnes iuft i , imó etiaraom-
folari poreft.Hac, eft illud teftimonium cofeientia, E nes fideles certó fciút, per donum fidei quam á Deo 
I . Cor.i. in quo,iuxta Pauli fententiam,non inaniter gloriari acceperunt. Et quod de huiufraodi donis loqüatac 
Chryfofi. &lataripoírimr. Ideo Chryfoftomus Homilia ter- in coloco Paulus, verba qua fequunturaperre de-
tia fuper pofterioremEpiftolam ad Corinthios,ait: monftrant. Nam poft illa verbafupra citata, ftatim 
Quando damnare no poteft confciétianoftra, qua- hac addit:Qua &loquimur non in dodis human? 
fifadisimprobisáredo difceííerimus, etiam fi in- fapientia verbis, fed in dodrina fpiritus. At Paulus 
numera patiamur acerba,eriara fi vndique feriamur, & cateri Apoftoli comrailitones illius,non pr*% 
ac pericliremur, fufficitnobis ad folatium, imó non cabant propriam alicuius hominibus iuftificatione, 
tantum ad folatium fuíhcit nobis pura confeicntiá, aut alia peculiaria hominis dona, fed comnuinia, 
verum etiam in hoc, vt coronemur dura prabet no- illa quíE fupra numerauímus. Deinde, decipiuntut -
bis teftimonium, quod mhil commiíenmus mali, in qualiratenotitia, quam putant eífe nece í f a r i am-^ 
fed iuxta Dei placitum h?c perpetiraur ob virtutem, Quod enim obiiciút non poíFe hominem Deo gra-^ 
pb philofophiara , ob multorum falutem. Hac tias aaere,vtdebet pro beneficiis receptis,fiilIanon^* 
Chryfoftomus. In quibus verbis id annotandum agnofeinrede quidem id dicunt,& nos f^temur/^ 
^ faris . 
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ftaá redcíédas gradas, cognofcere illa dona 
e babilé opinionem de iilis habitam, &c no eft 
^•^fariáradhoccertirudo fidei.Etde iftacognitio-
j< n ' eodem loco aif.Quis Icit hominum, qux íunt 
j.Cír. • jusin fpiritus hominis qui eft in homineí 
^ -n etíí adus interiores noítr^ amm? certo & eiu-
^ccrco^nofcamus.non tamen ita cognofcimus 
f hitas interiorcs/ed folum illos c o g n o í c i m i f s per 
^¿l-aras&pi'obabiliquadam opinione. Quartb 
'/ff ^"bis obüciunt illud loannis ex prima fuá Canoní-
¿ ' ^ D.0eniftola:Si cor noftrum non rcprehenderitnos, 
ftti0' Suciam habcmus ad Deum, & quicquid petieri-
hl°M' Us accipiemus ab eOjquoniam mádatacius cuílo-
diuimasj&caquasfunt pla,cita coram eo,facimus. 
V iftis vcrbis putánt hoíles no í t r i fe couincere ccr-
titudinem gratiíE3& fuíficiens teílimonium ad illam 
(Té carere remorfu confciéntis, & ex illa pace con-
fcientisomicuftodkln mandatorum Dei. Sednirr 
hil mitins dicit in illo loco Ioannes:quoniam in iilis 
vei'bisnondixicloannes,nos habere certitudinem 
íi cor noftrum non reprehenderit nos: feddixitnos 
habere fiduciam.At fiducia longiffimé diftatácer-
ticiidine,quoniam certitudo,vt in principio dixi-
^ys^pertinet ad intelledtum, fiducia verópcrtinct 
advoluntatem.Adhabendum autem hanc fiduciam 
impetrandi á Deo qua: petierimuSjfatis eíl: probabi-
lis qnsdam perruafiOjquod fumus Deo g ra t i s qu? 
placitaíunt ei, facimus. Quas perfuafio indenafci-
tur,qiiod mandara illius cuftodimus,&de nullo pec-
Jm- cato accufat nos confcientia noftra. Quintó nobis 
mintim obüciunt illud loannis ex eodem Ioco:Scimus qnó-
fiintum. níanítráílati fumus de morte ad vitam,quoniam,di-
Úidem. ligimus fratres.Tranílatio autem de morte ad vitam 
fit periuftiíicationem,quoniarn peccatum eft mors, 
& gratia eft vita animas,&;inde fcquitur vr tranílatio 
de morte ad vitara, íit tranflatio de peccato ad gra-
tiam. Cíimigiturloanes dicat nos feire hanc rranf-
lationem, videtur inde colligi nos etiam feire quan-
doíumusin graria.Sed hoc argumentum in multis 
deficit.Primó enim procedit ex fenfu myftico, qui 
parum validus eft ad probandum aliquod dogma. 
Nampeccatum intelligere per nomé mortis,& gra-
tiampernomenvitas'/enfus eft myfticus, qui malé 
huiclococonucnir,&eft nimiumab illa literaalie-
flus.Nam loannes illo loco de vera morte corporali 
íoquebatur5& de vita eterna ad quam iufti transfe-
rumiir,cuinexhoc mundo exeunt.Demde erratum 
eftínaigumento,putando quod per illud verbum, 
fcimus,quocÍ pofitum eft,in litera loannis, fignifica-
turnotiria euidens & certa,qualis eft illa qus habe-
tur per fyllogifmum demonftratiuum,aut per intui-
í«« Jj- lionem alicuius rei pr^fentis.Síepe enim ferire dici-
Piii. wusea5dequibus folum habemus fidem diuinam, 
««r^. aut fidem humanam,autprobabiÍem opinione. Na 
vniodts Petras ad populum lud^orum loques, dixit:Certif-
"Wefeiatomnis doraus lfrael,quia& Dominum 
• i . cum & Chriftum fecit Deus hunc lefum quem vos 
Lío ^ ^ i f t i s . I n quibus verbisconftat pofitumeíTc, 
^.3. icire,pro credere.Et loannes in eadem epiftola& in 
eode capite vnde prima verba defumpta funt, vfur-
Pat Í2pe boc verbum,fcire,pro credere.Sciraus, in-
^itille^uoniam cüm apparuerit/imiles ei erimus, 
quoniam videbimus eum ficuti eft.Et iterum:Et fei-
Is quoniam omnis homicida non haber vitam ?ter-
ft,im 111 ^ ^anctem.lnhis duobüs locís coftat feien-
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4 tiamcapi pro fide diuina,qua credimus omnere-
uelatum áDeo eífe verum. Eciuxta hanc fígráfica-
tionem accipiendum eft illud verbum in' loco prius 
citato:vbiloánes d:xit:Scimus quoniam traílati fu-
mus de morte ad vitam, quoniam diligimus. Cre-
dunt enim iufti fe transferédos eífe per mortcm hu-
ius corpods ad vitam ^ternam, dummodo veré di-
ligant Deum.Nam illa vox, quoniam, illo loco va-
ler tantum, acíi dixiífet, dummodo, autíi, Etquia 
firmiffimé illud credunt & íperanr, pofuit propter 
certitudinem,pr£Etentum pro futuro,traílati fumus.» 
pro transferemur.Hoc enim fxpiílimé contingítin . / 
facra fcriptura,vt conftat ex multis locis eius.In om-
B nemterram, inquitDauid,exiuit fonuseorum. Et 
iterum in alio Píalmo : Eruifti animara mea ex loco 
inferiori.Et itenr.Fadus fum ficut homo fine adíu-
torio inter mortuosliber.In his ómnibus locis & in 
multis aliis,poíitum eft prateritum pro futuro,pro-
pter certitudinem rei ventura:, qu^ e pro tara certa 
habeturac íiiam prxteriílet. Ethoc idera fecitlo^ 
x aunes in loco pr^di¿to.Sexto nobis obiiciutLuthe- Ár^ ume" 
rani illud Pauli ex epiftola ad Romanos: Ideo exfi-* ttm fex-
de,vtfecíídum grariam firma íitpromiílio omnife- tum. 
mini ,non ei qui ex lege eft folum,fed Se ei qui ex f i - l{oma. 4, 
deeft Abrahae , quieftpater omnium noftrum. Ex 
ifto loco putar Philippus Melanóton fe triumphare 
C de nobis, quoniam dicitiile Paulum in iilis verbis 
docuiífe nos iuítitiam eífe ideo ex fola fide»vtpof-
íimus eífe certi de remiílione peccatorum noftro-
rum, quam Deus nobis promifit. Sed certé Philip-
pus niminm detorquet verba Pauli in fenfum alie-
nuii),Nam Paulus illo loco non loquitur de promif o^má. 
ííoneremiílionis peccatorum, fed de promiffione 
incarnationisfilij Dei,quiaílumpturus erar carne ex 
feminc Abrah^, & adhuncfinem dedit aliam pro-
miíHonem de filio quem paritura erar illi Sara. De 
hac fecunda promifíione dicit Paulus in eadem epí-
ftola.Promiffionis enim verbum hoc eft, fecundum 
hoc tempus veniam &erit Saras filius.Propter has 
D duas promiíliones dicit Paulus m alia epiftola: Abra- G^ *1** 5" 
hae diólae funt promiíliones.H^c promiffio incarna-
tionis filij Dei fuit data Abrahs ante legem,&: ideo 
dixitPaulus,quod po per legem fuit data promiílío 
Abrah^ aut femini eius, quia íí per legem eífec data, 
inreliigererur quod folis ludáis ex femine Abrahg 
fecundum carnem promitteretur Chriftus.Dicit er-
go Paulus promíílionem illam ideo propter fidem 
Abrah^daram eííe,vtpoffit prodeííeomni creden-
t i in Chrifto,íiue ludeo,íiue Gentili, quoniam om-
nes hi funt veri filij Abrah^ &; vernm femé illios fe-^  
cundum fpiritum.H^c autem promiííio fadta eft fir-
ma & certa non propter opera noftra,fed per folam 
E gratiam Dci.Et hunc eífe verum Pauli feníiim con-
ftat excommentariis omnium facrorum dodorum, 
(Sípotillimumex Anfelmo qui illum Pauli locura ^ n r ^ 
melius, meo quidem indicio ,interpretatur, ficin-
quiens:Nó enim firma eífet/ed potius infirma & ir-
Tita,niíi ipfe per grada fuara impleííef eam.Idco no 
de noftr^ vohltatis poteftate5fed de fuá pr^deftina-
tione promiíit.Promifit enim quod ipfe fadturus e-
rat,nonquod homines. Quia etíí faciunt homines 
bona qu^ pertinent ad eolendum Deíí, ipfefacit VE 
i l l i faciánt,quxpr?cepit,n5 illi faciunt vt ipfe faciat . 
quod promifit. Alioquin vt Dei promifTa coniplean-
tur, nó in Dei fed in hominú poteftate eft : quod 
a Domino promifsú eft ipfis, redditur Abrahq. Sed 
Aa 
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menttm 
feptmü. 
non ita íieri poteft: per gratiara ergo Dei, gratuito 
muñere nobis conceíramjmplentur eius promiíía, 
dum per donum (ux gratice facir,vt credamus Sebe-; 
neoperemur.ficqne^híEredes efficiamur. Firmaííc 
promiffio omni femini AbrahíE, id eftjnon patri fe-
minis/edomni fcmini.Volebár enim ludaei vt qua-
tum ad cos,íirrna eíret:&: quantum ad gériles, caíla. 
Sed non ka Deus piomiíi t , cum diceret s in femine 
tuo benediecntur omnes gentes. Firma íit omni fe-
miniad efl:5omni populo fideliú imitatori Abrah?. 
Hadcnus Anfelmus.Ex cuius verbis apcrtififimé co-
ftat Luthcranos perperam interpretan verba Pauli, 
¡k in aiienum fenrum illa detorquere. Séptimo no-
bis obiiciturilludloannisin Apocalypíi: Vincenti 
dabo manna abfconditum,&: dabo il l i calculum ca-
didum,&in calculo nomen nouum feriptum, quod 
nemofcit5niíí qui accipit. Ex iílo loco quidamex 
Catholicis5quiinC5cilio Tridentino contendebat 
pro pollibilí certitudine gratias, nitebatur conuinr 
cere illan^Scfein hac caufa triumphare putabat.Sed 
certé nimius affeítus íwx opnionisillú decipiebat. 
Nani cum verbaiíla loánis íint nimium obícura, &: 
qux non facilé ab ómnibus.intelliguntur, no debe-
rent furai ad probandum aliquod dogmajpracfcrtim 
cum deillorum intelligentia no cqueniatinter om-
nes facros dpdores.Et qubd magis miror de hoc ar-
gumentatore eft, quod nullus ex facris dodoribus 
qui iliumlocum interpretantur,fauet fenteti? illius, 
ita vt dicat per manna intelligi gratiarajaut iaftifica-
tioncm,& rarus eft qui dicat per nomen nouum in-
telligi appellationé veri Chriftiani, aut veri filij Dei 
adoptiui. Nam fere omnes interprctantur de pre-
mio oelcftis patriap in futura vita recipiendo. Bcatus 
yyínthrao Ambroíiusin commétariis fuper Apocalypíim,qua: 
nuneprimum induftria&: opera Cutheberti Ton-
ftalli Dunelmeníis epifeopi in luce prodierút, duas 
Nomen reddit iilis verbis loannis expoíütiones, 6c in nulla 
potm AÍ- iilarum dicit per nomen nouum deberé intelligi ap*-
cipere pellationem veri ChriíHanhfed in prima expofítio-
ytiid, ne dicit per nomen nouum itelligi nomé Chrifti, & 
hoc dicit neminemfeire nifí qui accipit, iuxtaillud 
ijoan. i . eiufdem loannis in alio lóco:Qui dicit fe noífe Deú 
&mandata eius non cuftodit, hic mendax eft.Et 
huiccxpoíitionicófentit Beda fuper Apocalypíim. 
In altera expoíltione dicit Ambroíius per nomé no-
num íignificari beatitudinem patrias coelcftisJ6£: hoc 
nomenulbs fcit3nifi qui accipit.Quia}vtinquitille, 
quátafit illa coeleftis beatitudo, nullus feireprasua-
Mf4.j64. let,niíi qui ad hac peruenjre meruic,ficut dicit Eíaias 
|)ropheta:Oculus no vidit Peus abfquc te,qus pr^-
parafti expedántibus te ,Hsc Ambroíius. Ethanc 
pofteiiorem interpretadonem amplexatur Grego-
rius libro, z.8. Moral.cap x. Alia argumenta mul-
ta liuntpro certitudine gratiíE,fed vt prolixitatcm 
€uitem,ea omnia oinittere decreui5praefertim quod 
ilíis ómnibus facilé refponderi poteft,per illa qu^ 
badenus á nobis dii£ta funt.Cotra hac hasreíím poft 
datam definitioneip Concilij Tridentini, fcripfére 
dúo viri docti Hifpani,quorumprimus dicitur Do-
minicus deSotoexordine fratrum Praedicatoruraa 
& i s compoíúit opus quoddam de natura & gratia 
trib^partitúlibrisjin quom tertio cotra hác h^refim 
difputat.Aker eft Andreas de Vega ordinis Minorú, 
qui fcripfit opus magnú pro defenííone &:expofi-
tione Tridc.decreti de íuftificat.hominis,&in huius 
operis lib.5). fatis diffufcSc copiofe de hac re dilferit. 
E 
V erunt quidam adeó dementes^t d" 
t/tf cerent omnes heréticos bene Ven ^ 
i ce: quam fententiam (vt Philafter ait 
'aíferuerunt quidam didi Rhetorij Ve 
^rüm hxc aílertio adeó rationi repu" 
gnat,vt Auguftino in lib.de hasrefibus cap.7itVj]|,J 
turimpolTibilejVt aliquisfuae mentis compos^jj 
fentirepoíret.Cumcnim pluresfint h^refesexdiaí 
metro pugnantes, non eft pofllbile vtvtraquceaT 
runi credatur eiíe vera, non certé magis Cl¿ 
dere dúo contradidoria íimul vera. Quapropternó 
eft quod aduerílishanedementiam pugnemus. So» 
la narrationc eam expugnaíFe credimus, quoniaIn 
feipfam expugnar. 
SEcunda eft h2reíís,qu^ docet heréticos noncíTc aliquacorporali pcena puniendos,fcd eífciudicio 
diuino relinquendos. Verunt dc hac re nihil in pr ,^ 
fentiarum dicemus^quoniam ípecialem & prolixum 
de hac re paramus tradatum qui de iuíla h^reticoru v,. 
punitione inferibitur. L' '*l¡* 
T Ertia h^reíis eft qu^ doceromnem illumcíTe cenfendum ha:reticumsqui quouis modo letha- ^ 
literpeccat. Hanc hsreíim prodiiíretcmporeGre-^W"M 
gorij pap^shuíus nominis.n.teftatur Nicolaus Eiinc 
rici in fuo diredorio inquiíítionissnec tamen prodi. 
dit quis illius fuerit authonfed tantum dicit Grego-
rium vndecimú habito prius pleno (vt decebat) do-
dorum virorum coníilio, dámnaíle hancaflerrio-
nem velut h2reticam,& á vera Catholicas fideiieg^-
la dcuianteixi. 
Forte ad hunc errorem pertinet id quod aliquicx 
Lutheranis de fide&: operibus diíputanteí a^ífe-
runt.Nam aliqui eorum docere conantesfolamfi-
dem iuftiíicare hominemjvidentéfque plurimaícri-
ptura; facrae teftimonia qu^ apertifílmé docentopc-
mm bonorum neccílitatcm, dicunt fidem nonefle 
vbineceíTaria opera non funt.Fititaque neceffahó, 
iuxta iftorum fententiam, vt quoties quis lethalea-
liquod crimen commiferit,totiesfidem perdaf.quq-
niam(vtiftiaiunt)fides ííne operibus coníifterene-
quit.Sic docet quidam loannes Riuius Attheniáo-
rieníis,in quadam epiftola qu^ infcribitur,defolafi-
de ad amicuni innominatum,vbi h^c qu^ feqmuur, 
inícrit verba-.Etcnim fieri nequit(ait ille)vt vbivera 
íynceráque eft fides, ibi impie quis aduerfus Dcum 
agat.Et parú fuprá ante pr&fata verba expreífiiis hoc 
idem docet,íic inquiens: Quandia quidem filij Dei 
fumus,haíredes etiam fumus. Filij aptein fumus eo-
ufque plané,dum fidem in Chriftum retinuerimus. 
Ea amiffa, non agnofeit vt filios pater ille coslefti5-
Amittitur autem,íi &: impié viuas,nec poenicentiam 
impietatis agas.Harc loannes Riüius.SiperquodH' 
bet peccatú mortale amittitur fides,ergo omnis qi?1 
mortaliter peccat eft infidelis. Si infidelis eft5opo1'' 
tetneceirarió vt aut Sarracenus,aut Paganus,aur h,?-
reticus íit. Qupniam nulla alia infideliratis fpecieS 
hucufqucá viris dodis aífignataeft. Quúig^^0''. 
mo alias veré Chriftianus5ob foíú adulterij autfu"1 
crimen ab eo commilIum,non íít Iudarus,aut Sa^-
cenus^utPaganus cenfendus,oportebit neccü^io, 
iuxta ifti9 lo.Riuij fenteatiá/ateri illu eíTch^ef1^ 
Et certé niíi qusftionis difficultas ex fola nP111^  
nis fignificatione penderet5cÍariíTimé patet non 
nem peccatorcmjetiam fi lethale fit illius crime,e e 
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ricum. Nam cumduo fínt pcccatorum gene-
^ u n i c u m e a í i u n r j q u x facienda non erant5al-
ia'Vn cum ea deferunrur qu^ faceré tenebamurifi 
w t o n d o modo quispecce^quopado illum di-
h«rcticum,quem niliil egiffe au;: docmírccon-
fS p^tei-ea fien poreft vt aliquis grauc aliquo4 
ff* i-mlA íio-f rf» Triar • níirn allO-
no-
oit 
ímen committat5& e ma é age e fc t: am i 
' • verum no eífet quod Saluatoü ait:Filius qm 
oluntatem patris,& non facit fecudum eius vo-
T íatem,vapulabit multis.At chriftus Saluator no-
ftr qui ipVamet veritas eft, mentiui non ^otuit.Fie-
erao poreft vt quis malé agat, etiam cum fe malc 
rlC^rrfdit Nonenim tam morieeraeft voluntas, 
?rempenntelle6lui fibi coníulenti cedat, imo ix-
V lTiineillius coníílium dedignatur,6<: confüipil-
fiusfpretoquodlibetagit. 
Certum íiquidem eft non omnc peccatum efle ex 
pura isnorantia/ed multa eífe ex pura n}alitia,quod 
velex eo apertiffimé c6ftarepoteft,quod in lib. lob 
|eCTitui-:Quafi impicíi percuffit epsin loco vidétiu. 
Ouiquafi cleinduílriareceírcrunt aDeo , &omnes 
vias eius intelligcr,e noluerunt,vt peruenire facerent 
ad eum clamorcm egcni,& audirct vocem pauperu. 
fexquibtís verbis aperté conuincitur, aliquem male 
aaere poíTe, quanuis certó ille fciat, fe contraDei 
pnecepra faceré. 
lile igitur qui iuxta hunc modum contra Dei 
pnecepta agit, peccat,nontamen haüeticiis ab vilo 
viro dotto &Catholico cenfebitur. Qui enim fierj 
poteft vt qui nulli h^reíí adli£erct,h£Ereticus íltí At v-
bi non eft error in fide, ibi híerefís eífe non poteft: 
quoniam han-eíis opponitur fidei.Qui ergo malé a-
gens/e malé agere credit,h^reticus no eft dice.dqs. 
QuolitytnonQmnis peccatorfit hcEteticus diccn-
dus.Deinde,íi omnis peccator cííet cenfendus h^re-
ticiis^oporteret omncm peccatorem poft prima &: 
fecundam correptionem deuitare : quoniam Apo-
ftolus Pauíusait: t teeticum hominem poft pri-
mam & fecundam correptionem deuita. Aliter ta-
menfaciendum eífe Chriftus nos docuit,qui fecun-
dó peccantem non vitandum dixit, fed Eccleíias de-
• nunciandum.Neque opus eft vt aducrfus hanc dam-
natamh^reíim amplius difputemusjprqfértim quod 
fuprá libro primo capiirepono, ex íandorum viro-
rum dodrina oftendimus, quis veré harreticus dici 
debcattexquibusapertillimé conftat non omnem 
peccatorem effe de h^reíi notandum. 
H O R i £ C A N O N I C Í Í ; 
Nter alios errores quos impingit 
Vvaldenfibus JEncas Syluius i n l i -
bro de origine Bohemorum, isvnus 
eft,quo docent in horis canonicis can-
tandis dicendífque fruftratempns te-
ri>Hüius tamen erroris bonus Guido non mf mi-
nit Giim errores Vvaldenílum recenfet. Hunc erro-
rem fufeitauir pofteáloannes Vvicleph, dices quod 
ücec íit bonum orare?non eft tamen íequum vt ho-
mo ardtetur ad orandum cerro 6c determinato tem-
pote,quiaCvt dicit)hoc repugnat libertan Ghriftia-
nae jfed air liberum deberé eífe cuilibet vt, oret 
cum voluerit.Tanquam íilibertas Chriftiana in hoc 
ntacíretjVt nulli humana legi obligecur. Superius 
nanque oftendimus , Écclefiam haberea Deopo-
teftatem inftituendi leges, quibus pmnes Chriftia-
?os obliget.ln hoc eréo fita eft Chriftiana libertas, 
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A vt primó per baptifmum homo liberetur á feruitute 
peccati,quas máxima eft feruitus. Deinde liberifim9 L&ertas 
aiugo feruitutis legis Mofaic£E: in quibus duobus Chrijti*-
vera Chriftiana libertas collocaturl Et híec eft liber- na in qno 
tas qua(vt dicit Paulus)Chriftus nosliberauit. Non fitAefi. 
autéíic liberos nos fecit,vt liberum nobis íit qualli-
bet humanas leges contcmnere,quia illis obtempe- Cdát. 4. 
rare tenemur cum iuft^ funt.Cum ergo iuftum íit vt ' 
Deum oremus, &pro beneficiisá Dco recéptis ilU 
gradas reddamus(nam hocDeiispr^cepit,neC tam^ 
íignauit tempus quando hoc faciédum cífet) Eccle-
íia tempus orandi inftituens, nihil aliud facit quám 
prasfcriberetempuSjquo príeceptum illuddiuinum 
B implendumfítjíicutin precepto de fandificationc 
fabbati declarar illud irppleri per auditionem miífe 
in die Dominica.Omnes ergo illi quibus ab Eccleíía 
certum orandi tempus praeícriptum eft, illq terapo-
reorare tenentur, necíic facieares fruftra fáciunt, 
quiaEcclcfi^ príecipienri obediunt.At, qui Eccleíía 
audir,Chriftum eius fponfum audit. Quisautema-
deó defipietvtdicatnos fruftra E)eo pbedire?Me- ^ ^ í ' 1 ! * 
lior eft certp obedientia quam viótima,' 6c noílc ac-
quiefcere,quafi peccatum aripfadi eft.Prsetereá, Ec-
cleíía inftituens certa orandi témpora, vt quolibet 
die certis horis ad hoc deftinatis ab aliquibus ore-
tur,iufté facit, quoniá vt dicit Sapiens-.Omnia tepus Ecc^f^' 
G habent, 6cfuis ípatiis tranfeunt vniuerfa fub coe-
lo.Siergo tempus eftflendi,& tempus ricjehdí,tem-
pusplangendi, ten^pus faltahdi, tempus loquendi, 
tempus tacendi,cur non etiam tempus orandi? Bea-
tus Apoftolus Paulus Corinthiis feribit, vtomnia 
honefté 6cfccundum ordinem íiant.Siomnia, ergo 
etiam orarlo fecundum ordinem fieri deber.At qlta-
lis ordo erit:íj nullum certum tempus erit dcputa-
tum orationi,quo coueniarur ad Ecclcííam,ícd quif • r 1 
que oretaut Eccleíiam accedat cum libuerir ? Tune ÍIOCETJCRL' 
certé omnia turbabuntur. Rurfum , quod ftata; Pturd' 
í ínthor^ ad prandum,noneft humanum inuerum, 
fed facra feriptura docenre, cognpfcimus. Daniel Daniel.^ 
D ingreílus eft domum fuam,6¿: feneftris aperris in fuo 
ccenaculo conrra Hiemfalem tribus temporibus in 
diefleótebat genua fuá, 6: adorabat, confitebatúr-
que corara Deo fuo , íicut 6canté faceré confueiíé-
rat.Ecce vides Danielem tribus temporibus Oo-
minum orantem, 6c hoc non vno aüt altero tanrüin 
die,ne forré putares á caíu hoc feciíle, fed fie fem-
per faceré confueuerat.Et in Adibus Apoftolorum ^ft^, 
dicitur quod Petrus 6cloanncs afcendebant in tem-
plum ad horam orarionis nonam. Erinéodemli- ¡yíftmioa 
bro iterura dicitur quod Petrus afcendir in fuperio-
ra vt orarcr,circahoram fextam.Ex quibus ícripture 
locis conuincimus,olim apud ludasos fuiífe aliquas 
E horas cáfque ftatas orationi deftinatas, quas Apo- ^pofall 
ftoli obferuarunr3á quipus IIÍEC orandi reppra vfque olfema-
adnosproceíTerunt.'Neque immeriró his tribüs-t|- rím y , 
poribus,videlicethora t'erria, fexra,npna, Plim íu- ráJ 
dxi orabant, 6cnunc Chriftiani orarir, quoniam a4oran. 
(vt ait beatus Cypnanus)n illis tribus horarum ípa- ¿um^ 
tiis ter facramentum trinitaris denotarur.Nam á pri-
ma hora vfque ad tenia, trinitas horarum comple-
tur.Rurfum,perada tenia a quam vfqUe ad íekram 
altera eft trinitas. Deinde a feptima vfque ad no-
:nam,trinitas tertia completnr. Hxc ergo horarum 
fpatia iampridem fpiritualiter dererminates adora-
tores Dei, ftatutis 6c legitimisad precem téporibus 
feruiebát.Pra'tcr h<¿c tria orandi fpatia fuir eria apud 
' ' Aa ij 
i.Cor.14, 
Hous 
certds 
ordndum 
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ludicos olim media; nodisíilentium omtionidepu- ^ Doininicre,poílquani cniimerAuit hdtas iA^M 
5^ 0 
utum á viris fanótis, quorum exeplnm vid religio-
Ciin noualcge fecuti, media node furgunt vt Deo 
laudes dicác.Dininus nanquePíaltcs aic: Mediano-
¿le fúrgebam ad eonfitendum tibi. Et icerum : Me-
mor fui noótcnoministui domine .Et ne impius 
Vvicleph3fubterfLigiar,diccs ex vno faíto Dauid no 
cííe íumendum argumcntum5vt nos qualibet no¿te 
hocfaceré velimus:audiat ipfum prophetam non v-
d^is orationi deftinaras^fíc aiirScd nobis fratrcs'i?" 
diffimipríetcrhoras antiquirus obferuatas or^y 
mine & fpatia & facramenca creuerunt.Nam &m ^ 
ne orandum eft, vt refurfedio Domini in matur" ^ 
oratione cclebretur:quod oüm Spintu faii¿l:us 
gnauit in Pfalniis,dicés: Quoniam ad te orabo DQ 
mine5mane exaudies vocem mea. Maneaíla^Q R-]". 
&c comtemplabor te. Et iterum per prophetam I 1 
na aut altera tátum noóte hoc f a c í é t e m / e d per f i n - quitur,dicens:Diluculo vigilabunt ad me, dicentes-
pfd.6. gulas no¿tes.Lauabo(inquit) per fingulas nodes Eamus & reuertamurad Dominum Deum noíl:r¿ 
íedum meumjlachrymis mtis ftratum meum riga- Recedente ítem fole, ac die ceflante neccílarió rUr: 
bo.Hunc autem locü de oratione noárurna eífe ir i- fus orandum eft.Nam quia fol Chriftns verus eft ¿ 
Hykms, telligendumbeatusHylariusdocet5exponenslocii B dies vems/oíeacdiefeculi recébete quado oramlls 
illú PfalmiiMemor fui node nominis tui Domine. &petim' vt fuper nos veniat denuo iux^hr i f t ip^ 
Sic enim aif.Scit pr£Ecipué nodurno tempore diui- camur aduentu>n} lucis eterna: gratiam prabitjirñ 
ni eífe á nobis nominis recordadum. Scit tum maxi- H^c Cyprianus. Omitto de hac re plura liomiminj 
me cnftodiam Dei legis á nobis eífe retinédam5cum fandoríí teftimonia, quóniam feripturce funt aper-
fubrepunt animo impura cupiditates: cum ftimuli tx.Si quis.tamcn ea videre deíi¿erar,}egac Thomam 
vitíorum per recens aíTumptum cibü corpus exagi- Vvaíden.libro de íacramentali5us,titulo tertio^quo 
tant.Tum Dei nome recordandum:tum cuftodien- loco copiofé de hac re diíTerit. Accedit ad ha;c vni-
da eius lex eft, pudicitiam5continentiam ^timorem ucrfalis Ecclefi^ confuetiido,qu« has horas orañdí 
Dei ftatués.Nouit hoc p r íEcipue tempore Dominú ftata^anre multas annorum cetarias in tempüs ma> 
- eíTe orandum,deprecandLim5promerendum, dicens ioribus &monafteriis obferuauit.Et ne forte calum-
F f a l 6 . alio loco:Lauabo per íingulas nodes ledú meum, nientur quód confuetudo haxfuerit exfola Eccle-
lachrymis meis ftratum meum rigabo.Non eft peri- permiílíone, audiant Ecclefi^ detínitionem hoc 
culofo nodurnarum vigiliarüm ocio animus relaxa C ^cere pr^cipientém.Concilium nanque Agathenfe c-T 
á 
vitia diuiníE legis recordatione frangátur. Hxc Hy- liter ciiftodin,ftudendum eft vt vbiquefíícut fit') vt ""'^ 
diis,fed in ómnibus deprecationibus,in confeffioni- triceíimo capitefuorum decretoriuTi,modum docet A 
bus peccatorum oceupádus eft:vt cum máxime cor- quo in aliquibus horis orandum fit.Sic enim ait: Et ^ 
poreis vitiis datur opportunitas, tum precipité eadé quia conuenit ordinem Eccleííse ab ómnibus xam-
LHCAZ. 
Cyp: un 
larftísAE» cuiius Verbís coftat Dauid prophetam non poft anriphonas,collediones per ordine ab Epiíco 
vnaaut altera tantum node(vt impius Vviclephdi- pis vel preíbyteris dicantur, &hymni matutini, vel 
cit)Deum laudaífe/ed íingulis nodibus hoc feciíTe. vefpertini decantentur diebus omnibus,& in coclu-
Et vt nos etiam idem faciamus,alibi hortatur,dicés: ííone matutinarum,vel vefpertinarum,& Miííarum, 
In nodibus extollite manus veftras in fandaa& be- poft hymnos capitella de Pfalmis dicantur, & plebe 
nediciteDomino.Etin Adibus Apoílolorum dici- colleda oratione ad vefperaab Epifcopo cu bene-
tur quód Paulus & Silas róedia node adorantes lau- didione dimittarur.HaEC Concilium Agathenfe. In 
dabant Deum,& audiebant eos qui in cuftodia erát. quibus verbis non folum deíígnat horas certasoiá-
Subito vero terr^motus fad9 eft magnus,ita vt mo- D di,fe<Í modum quo tune oranduili eft. Deíinat ergo 
uerentur fundamenta carceris. Et ftatim aperta funt haeretici reprehenderé tot Eccleííafticos vitos, imó Homu* 
omnia oftia,& vniuerfom vincula foluta funt.Quid toram Ecclefiam ftatis horis Deum laudatem. Nam mn'm 
dicent híc Vvaldenfes, vanum eíTe putantes media Deus eafdem horas myfteriis confécrauit. Mediaíi- Cktp¡ 
node furgere ad orationem,cúm tá aperta miracu- quide node nafeitur ex virgine marre. Hora prima mjfem 
la Deus operatns íít ad Pauli 8cS'úx orationem no- mane furrexit ex fepulchro rediuiuus. Tertia horaconfatr 
durnamíNon eft ergo vanum(vt i l l i exiftimant)fur- Spiritus fandus venit fuper Apoftolos Galios difei- uit. 
gere ante lucem.Nec promiíit Deus coronam pro- pulos.Hora fexta emeifigitur. Hora nona mortuus 
funde ftertentibusjfedvigilantibus. Beatus finquit) eft.Vefpere cum difcipulis ccenat, illófquefuo facra-
feruusille quem cum venerit Dominus eius inuene- tiííimo corpore reficit.Completorij tempore,quo4 
rit vigilantem. Eccc iam vides horas olim áludaeis prima eft nodis vigilia, in motem feceílit folus ora-
obferuatas vt in illis Deum orarent, videlicet media re5vt pararctur tentationi quas illa node erar fuper-
nodc}hora tertia,fexta,&nona. Veril Ecdeíía,quo uentura.Septies ergo in die(ÍLixta prophetam ) nos 
iuftitia Chriftianorum plus abundaret quam Phari- E laude Deo dicamus, vt huiufmodi buccinis diuina-
fíEorum &fcribarum,vltra illas horas alias elegit/ci- rum laudum, diaboli & mundi machiníE corruant, 
licet maae horam primam,6¿: vefperam, & comple- quemadmodum ohm feptem tubis clangentibus fa-
torium,cum iam videlicet prima nodis vigilia inci- cerdotibus muri Hiericho corruerunt. 
• piuVnde beatus Cyprianus in expoíítione orationís 
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O N potui no miran, cúm re-
pelí fuiíFe aliquos c x h i s q u i 
Chrífto nomina dederút ido-
lorú cultores, quonía omnis 
qui Chrifti d o d r i n á j V e l futn-
mis labiisguftauent,facillimé 
poteft deprehedere nihil efíe 
magis Deo iniurioíum,qua í i 
liquid pr^ter ipfum Deú f u m m é colatur.Verúm et-
íi apertilímé lex Dei idololatriá abominetur,n-5 de-
fuére tamen ex his ^tií fe Chríftianos iadarunt, qui 
aliad pr^ter Deú coluerint,&colédú eííe dócuerint; 
Fiiemnt quidam (vtAuguftinus libro de h^refibus 
cap.iy.aitjquiferpenrem coluerunt, & velut Deum 
Serpenth yenefabantur.Serpentem nanqueillum qui decepit 
douto' /^ (jam & Euam, dixerunt elle Chriftum. Et hac de 
W' caufa ferpentem quendam viuú nutnebant,& vene-
rabancur,quiad facerdotis incátationcm egredieba-
tur de fpelunca,& afcendebat fuper altare quod erac 
fiiprafpeluncam, & lambebat oblationes quasillí 
facrificabant,quo peraóbo regrediebatur ad fpelun-
cam.Hüiusaurem ferpentiscultum habuiííe ortum 
a NicoIains,vel Gnofticis,Auguftinus refert ex fcn-
tentia aiiomm. Hiferpentis cultores didi fnntO-
Oplita. phi^Grsco vocabulo , quoniam ocpig Gra;cé,lati" 
nefei"pésdicitur,inde ¿(piTOii d id i funt5quod latiné 
valet tantum acíí díceres ferpentini: qui mérito ííc 
appellati funtá ferpentequem colebant. Alij fue-
runtCaiani qui Cain veñerabantur, diccnteseum 
ex altera virtute, vídélicet diaboli, fuiífe fadumJ&: 
ex altera Abel, & virtutem maiorem quse erat in ip-
fo Cain , inualuiííe vt fuum interficeret fratrem» 
Hscex Philaftro, quoniam Aug. libro de hasfeíí-
bus cap.iS.non ita claré hunc iftorum errorem pro-
dit.AJios autem errores iftis impingit ibi Augufti-
nus quorum Philafter non meminit. Verúm de i i -
lis alibi nos diííeremus. Fuerunt rurfus alij d id i Se-
thiani, eo quod Seth filium Ad^ fabulofaquadam 
vanitate venerabantur,dicentes eum de fuperna ma-
trenatum, quam alFerunt conuemíFe cum fuperno 
patre,vnde diuinum aliud femen nafceretur taquam 
^iorutn Dei. Philafter dicit quofdam ex iftis putaf-
ipfum Seth fuiíFe Chriftum. Sed Auguftinus cap. 
iSj.libró de haerefibus de iftis loquens , nihil tale 
"lis tribuit.Tertullianus autem in fuo libcllo de h^-
^libusjhos heréticos ap>pellat Sethoitas,& non 
actWanos quemadmodum Philafter & Augufti-
nus : & cum de illis diíFerit, nihil tale illis impin-
f vt crediderint Seth fuiífe Chriftum. Alij fuerunt 
' jll¿An§eios atlorabant, Se ideo Angelici fuerunt 
\ Hos Auguftinus enumerar ínter hasreticos 
tnceíimohóno loco. 
^ Hae omnes feóta: tam antiquitatae & ex memoria 
otniriúrri abolita?:fiíntjVtlateat nos qui fuerint i l -
anim inucntores, & quo tempore cceperint. 
id f1^11»11^1111111 nuHuni alium errorem quiad 
^ oloiatriam pertinet,reperio. Philafter autem piu-
las idololatrias recenfet. Qup^^11611"11 didt 
Stth im. 
Aft 
A, adorarefolem,quosvocatHeliognoftos zaliosruf-
fum adorare mures, 6c hos vocat Muforítas: aliáf- ^ r 1 0 ^ 
que plures enumerar ídololatrias,quas omitto,quo- *' r . 
niam ille fie illas narrar, vt dicat illas fuiíFe olim Mf{Jorití' 
apud ludios ante Chrifti aduentum. Ego auteni 
folas illas recenfere decreui, qua poft Chrifti paf-
íionem inter Chríftianos exortx funt. Quapro-
pter miror quare Auguftinus illas rres prasfatas has-
refes, videlicet Ophitas , Caíanos, 6c Sethianos, 
fuo operi infemerit, cum ftatuerít fe illas folas h¿e-
refes enarraturum, quas poft Chrifti in coelos at-
ceníionemíuerunt exorttg. Philafter tamen illas eaf-
demtres h^refes pr^fatas illis annumerat qu<£ an-
te Chrifti aduentum fuerunt. Nam de hasreííbus 
B ludíEOrum primo diíferens, ab Ophitis fuum auf-
picaturlíbrum. Contra has híercfes noneftopero-
íum diíputaré, pi;aecipiié cum iilarum authores fe 
Chríftianos iadauerint ,quapropter facras feriptu-
ras oportebit eos recipere, in quibus apertiflima 
funt teftimonia adidololatriam reiieiendam. Nam 
illud eft manifeftum quod Dominus aduerfus dx-
monemhsreticontm parentem citafiit: Dominum 
(inquit)Deura tuum adofabis, & i l l i foli feipies.Et Ex&ct. 6 
in Deuteronomío : Cum reperti fuednt apud tein- &CÍÍ- 17 
tra vnam portarú tuarum quas Dominus Deus tuus 
C dabit tibi,vir aut mulier qüi faciat malum in confpe-
du Domini Dei fui , & tranfgrediantur p a d u m i l -
lius , vt vadant 6c feruíant diis alienís, 6c adorenr, 
eos,íolem &:lunam,& omnem militiam co^li, cjux 
non príECepi,& hoc tibí fuerit nunciatum, audiéní^ ¡¿¡oy^^ 
queinquiíieris diligenter, 6c verum eíle repereris, [^¡¿¡y^ 
6c abominado fada eftin Ifrael, educes virum ac 0¿,wew^ 
mulierem qui rem fceieratilllmam perpetrarunr, ad 
portas ciuitatis tuas f 6c lapidibus obruentur.Et 
Efaias propheta recenfens caufas multas propter 
quas populus Ifrael derelidus fuit á Deo , pr^ci-
puam caufam aitfuiíTe idololatriam. Sic enim ait: ^pt.a, 
Proieciftienimpopulnmtuumdomüs lacob,quia 
^ repleti funt, vt olim augures habuerunt vt Phi-
liftiim. Et parum infra. Et repleta eft térra eius ido-
lis. Opus manuum fuarum adoráuerunt, quód fe-
cerunt digiti eorum. Et incuruauit fe homo , 6c hu-
miliatus eft vir. Ne ergo dimitttaseis.Etaliaplun-
• ma ibi fequuntur ad idololatriam repellendam. 
Pra:terea multa homiriura millia ex fiíiis Ifrael mor- Exod.$i. 
te punirá funt, eó quod adoi-aueranr vituíum au- -
reum. Tres pueri , quia noluerinf adorare ftatuam, D ^ W . j , 
á Domino pramiianrur. Namín fornacem ex Re-
E gis imperio miííí,ab angelo Dei cuftodiuntur, ne 
flamma nOceret illis. loannes etiam cum cecidií-
fet ante pedes angelí qui i l l i vifionem oftenderar, 
6cvohúlVct iilura adorare, prohibuif illum á n g e -
lus ne illud faceret, dicens:Vide ne feceris. Confer- <yfpo>zu 
mis enim ruus fum , 6c fratrum tuorum propheta-
rum5& eorum qui feruant verba propheriíg libri hu-
ius. Deum adora, ftl rem tam apertam píget plura 
citare teftimonia: quoniam íi quis ea deíideret. Ca-
erá feriptura plena eft illis. 
A a iij 
V. 
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yydden 
A proptcr Termones tuos..QuoipotIo ergo non habet-
meritúicianiui^quodmeretur exauditioné? Helias 
Rimahaereíis eft quíE ait ieiuniu nul-^ ieiunus orat,6¿: ad eius orationem tribus annis & fex J. J?f* 
lins elle meriti apud Deú. louinianus méfibus ros pluui? non cecídit fuper tcrrá. Riufum 
íiquidem & qui illius errorem inftau- ieiunus iterú orat,&pluuias a Deo impettat.IeiunUs 5-% 
rarunt, VvaldenfeSjVviclephitx, Lu- ad mote Dei peruenit,in quo diuina habuit pr^fd^^ 
theranvion folum ciborü deleótú da- tiá,quauis Deu n5 vidit5quonia velut indignú fere, 
y^ lde^ h,, nát,fed vltra addunt,dicentes in iciunio nullum eife putas vultüpallio operuit cu Dominus trafiret.Ieiu. 
Lmherd- meritum3adfercntcs in fui erroris confirmatione i l - . niú ergo legé acccpit,voracitas legépcrdidit.Ieiimiíí 
lud Pauli malé ab illis intclledu-.Corporalis exerci- ab incendio liberat,fométis ciborumlibidinisicTnes 
i . Tim.^ ratio ad modicíí vtilis eft. Et certé miror quod ho- crcfcut.Ieiuniu mente ad oratione parat,crapula in, 
Jíos cóem mo qui fe Chriftianum ia¿tat,5¿: feripturas facras re- telledú obtufu reddit.Ad nouú teftamentú acceda-
¿titees fe- cipit,dicat in íeiunio nihií cííe meriti, quia hoc do- r mus,vnde poífum9 habere teftimonia multo adhuc 
qutmtHY cerenonpoíTuntniíivoluptatumamatorcSjquido- B dadora. Auna prophetiífa filia Phanuelis laudatur ^ f 
Fiugnofti- cent illa quee propria libido didat. Si enim virtutes apud Lucá non difeedebat de teplojieiuniis & obfc, ,2, 
ti* amandíe funt,& illarú veri amatores meritú habet, crationibus feruies die ac node.Quod íí ieiujiiú res 
habebit neceírarió meritum aliquodieiunium, cúiti eft nullius mométi(vt hasretici docent)quare deillo 
virtus íít,& pars temperantiacNam cum gula fit v i - laudatur?Pr?terea,cú dominus eiecifTet ípiritum im-
tiunijquod in nimio cibo,aut potu comittitur, fieri múdií ex corpore cuiufdapueri$:qu?íierút ab eo dif-
nequit vt iciunium,quo cibo ¿epotui parcimus,vir- cipulieius:Domine,quarenosnópotuimvseiiceíe} v 
tus nonfit.Etíi ieiunium eft adus ftudiofus propter Quibus illereípódif.Hoc genus d^monioru nóeii-
Deum fadusjquí fit vt i l l i no reddatur, ílcut & cui- citur nííí in oratione &: iciunio. Qui fit ergo vt res AI',"'I7, 
libet bono opeti,merces aliquaíPr^tereaieiuniíí no nullius mometiíit,qu? ta potes eft vt díemoncseii-
folüm eft virrus,fed adiúuat piares alias virtutes, & cere valcatíRurfum, ipfcmct veritatis magifter mo-
viam parat apertiífimam ad illas,quapropter vt pr^- du doces iuxta qué iciunare debeamus, ait: Tu aute 
mium ill i refpondcat, quemadmodum aliis virtuti- cúmieiunas,vnge caput tuú,& Facie tuá laua, nc vi-
Homd, i . bus quibusconfentit. Cum enim Paulus dicat eos C dearishominibusieiunas,fedpatrituo quieftinab-
qui malé agentibus confentiunt,dignos eíTe poena, fc6dito,&pater tuus qui videt in abfcondito,rcddet 
cur non etiam digni erunr ptíemio qui bene agenti- tibi.Ecce iá vides apertiííimü merirú ieiunij. Na pro ¡nm^ 
bus confenriunt ? Nunquid Deus eritlargior in pu-
nitioiip quam in prasmio 5 Abíit.Oportet ergo vt ie-
iunium doneturprseniio,quemadmodum donatur 
Jelunlum virtus,cui viam aperit. Parar nanque iciunium viam 
*V/¿ Ape- eaftitati, quíe máxime virtus eft. Nam íi gula iuuat 
ritcafii- luxuriam^oportetvt ieiunium adiuuet caftitatem, 
tati. quoniam oppofitarum caufarum oppoíiíti funt efFc-
dus.Quid peccarefccitSodomam,niíi faturitas pa-
ETecAÚ. nisí Venter mero íeftuans facile deípumat in libidi-
nem. Si ergo pancm fubtraxeris Se vimim, peccato obiedionirefpodem9 illú Pauli locú minimé aduer-
viamprscludis,quoniam(vt ait quidam)ííne Cerere D farinoftras fentéti«e,duplici de caufa.Vna,quia iem-'"' 
& Baccho friget Venus, leiuniú etiá oratione adiu- Uiu. noproprié dicitar corporalis exerciratio,neque . . 
aat,cuius rci fígnum eft, quód Dominus cú doccre de illo ibi loquitur PauIus.VndeTheophyla. expo- ' ' 
yolmífet modum quo orare debemus patré ccelefté, nés illum Paulilocunijííc ait:Nonulli corporis exer-
priusdeieiunio &de eleemoíyna diíleruit, & coti- citationéieiuniumdkiu,quodtamé fecus íe habet, 
, ^ nuó orationé.docet.Ieiuniu &c eleemofyna vno tra- fiquide ípiritualis íit.Ná etíi corpus per inedia mace-
M¿i ' ' d u orationi GpniúxitjVt per hoc innueret ieiuniu & rgrur/piritus tame eft vigilátior. Sed corporalis ex-
eleemofyná duas eíTe alas quam adiurorio fe in alta ercitatio corporis eft agitado qu^da:qu§-cüm labo-
Exod.^i tollitoratio.Cú enim máducafíct & bibiíTetpopul' ris habeatplarimú,paramtame6cad breuecorpori 
furrexit n5 orare fed ludere,non adorare Deií,fed a- fit profutura.H^c Theophyladus.Ecce patet quali-
dorare vitulú aureú.Moyfes in mote ieiunio quadra ter iciunium no eft exercitatio corporalis, fed Ipiri-
ginta dierum legem fufcipit,fed cum populus fatia- talis,quia fpiritni cofert Sed eiío ieiuniu¿t; exerci-
Pan. 6* 
*.ik-/A,.JU<v-ici y na.v,j tij-'WJ.niiiiiiLi inclín.!, iviunij. i . ^* JílU 
ieiunio reddet nobis,patcr.Núquá auté redditur pr^  
mium niíí pro merito.Si ergo paterreddet pro ieiu-mti' 
nio,oporret fateri in ieiunio elle aliqua meriti ratio-
ne.Apertifíima funt h^c teftimonia: quapropter no , ; 
eft opas plura cirare.Supéreft tamé vt hereticorii ob l'Ta'1'' 
iedionin reípodeamus. Primó nobis obiiciút illud 
Pauli in primaadTimoth.epift.Corporaliscxercita- '!'m „ 
tio ad módica vtilis eft, pietas auté de omnia vtilis ^ m 
eftjjpmiílione habes vit^ qu^ núc eft,6c futura.Cuim 
«Kíir. 
na mandata,nec ad illa intelligenda.Tres pueri intra 
fornace mittuntnr, cuius incendium adeó erat ma-
gnuni,vt vltra.4o.cubitos flamma extenderetur: ic-
iuni tamen ingredienteSjillíEÍi cgreffi funtdeforna-
ce.Daniel vir defideriorum,cum per tres hebdóma-
das ieiunaírct,leonesin quorúlacum railFus eft,ieiu-
né eíTe vtile,fed illa dicit elfc ad modicum vtilé,fi no 
habet pietaté fibi coiundam. Et quod hic fit i)loru 
verbomm fenfus,couincitur ex praecedetibus. Nam 
antea pr^miferar dices Timotheovt exercerét feip' 
fúadpietatéj&cotinuó fubdidit: Corporalis exer-
citatio ad modicíí vtilis eft,pietas aute ad omni^^' 
DMAO, 
nare fccit,qaoniá cú i l l i ieiuni eífenr, vt auidius illú lis eft.Quafi diceret,n5 fie fidas carnis macerationi, 
deuorarent,nec tamen illmocuerunt. Deinde<poft vt hac fola fine pietate fufficereputcs,quoniam f i ^ 
iciuniú triü hebdomadarú idem Daniel vidit vifio- pietate ad modicú vtilis eft, ideo exerce teipfun1 W 
ne,iij qua fibi didú eft ab angelo: Ex die primo quo pietaté, qu? multo pr^ftatior eft qua carnis macera- , 
pofuifti cor timad mtelligédújVtte aífligercsin co- tio.Et ad huncmodiiinterpretatur Ambro- diceKs: 
fpedu Dei tui,cxaudita funt yerba tua, & ego veni Exercitiú aupé corporalead modicú vriie dicifiem-
- uarc 
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enim Se abftinere a cibis manentc authorirate 4 nat eos qui non prout deccbat}aut racriíicabanr,aiit 
Teatoris no multú prodeíl:,nifi addatur huic pietas, 
~~*.~U9 adiuuatur ad Dominú >reci 
ffi 
cuius opera mukorú p 
promerédu.Et paruminfrá:Corporis autcexercitiii 
nihil aliud quám carnis frena funr.Si quis ergo}quia 
mifencordia magna res eft,lubricú tamen carnis pa-
tiatur, huiufmodi quod ííet ? ííne dubio vapulabit, 
quia illud oportuit lieriJ& lioc minimé pr^termitti. 
58. H^c Ambro.Scciidónobis obiiciunt illud Domini 
í- vcrbúperEfaia Propheta populo Ifraelitico didlÚ: 
Nunquid tale eft ieiuniíí quod eíegisper die affligcre 
^.n^animam fua'Etpaucis interiedis fubiungit: 
fabbatum laeritia quadá prophana colebant, &C hxc 
omnia in peccato mortali faciebant/atis íibi eífe pu-
tantes fi illa exteriora fecilfent. Sabbati autéveram 
fandificationem Pominus prascipit: rantumabeft 
vt damnct.Ad hunc modú pofteá locutus eft de ie-
iunio^t ieiunium,quód íine pietate de cum peccato 
mortali íit,damnauerit, reliquum autem intadum 
reliquerir. 
Denique iftorum hasreticorum fentcntia pluri-
mis Concilionidefinítionibus aperté damnataeft. 
, -niné ani  m íncpautis ecn on  luoiungic; Cocilium Gangréfe cap.ic?. fuorum decretorum fie Cocllitm 
ÍJPi ^oc eft magis ieiunium quod elegií DiíTolue aif.Si quis eorum qui inpropofito funt cotinentiaí, Gángren-
Uiaationes impietatis,folue fafeieulos deprimen- g pr^ter neccílitaté corporalé fuperbiat,& ieiunia co- fe, cired 
C0 dímitte eos qui cofradi funt libeross& omne o- munia totius Ecclefig putauerit cotenéda, perfeda atrnum. 
1 us difrumpe.Fráge efurienti pane tuúj&egenos va- in fuá feientia vindicas rationem, anathemafit.Haíc 330. 
"^faue induc in domu tuá.Cú videris nudum,operi Concilium Gangrcnfe.Anathema ergo louiniano, 
^ ' & carné tuá ne defpexeris.Túc eríípet quafi ma- Luthero, csterííque quibufcúque huius haerefispa-
'lumen tuum,&;. ¿nitas tua citius orietur.Quibus tronis:quoniá hiomnes ieiunia contemnunt,quum 
verbis Deus apertiííímé coprobat ieiunium &abfti- dicant i la nullius prorfus eífe apud Deum meriti. 
lelunitirt nentiam apeccatis, cui adiungitur bonorum operú Conciliñ Telenfein quo non folu ifta, fed ali^' l o - Cocil'tum 
¡Aet h- exercitiú,príECÍpuc pietatis erga pauperes Scegenos. uiniani h^refes damnatas funt,poftquam de caftita- Telenfe, 
he P*~ Hanc autem obiedioné eodé modo reiieimus, quo te definierat,tandem de ieiunio loqués,h2EC aif.Me- arca an~ 
tdiem prxcedenté.Fatemur certé folum ieiunium3fi cutera rito ab illis viduitas de/picitur, que folet obferuarc m* 400. 
adim- non adfunt,nullius eífe momenti.Iciunium enim fi- ieiunia,quibus fe dolét ifti aliquo tempore eífe ma-
Úm' ne pierate & reliquis bonis operibus, parú aut nihil ceratos^ propriam vlcifcuntur iniuriam,quotidia-
valec.At no inde fequitux vt ieiunium cum pietate, C nis quoque couiuiis vfúque luxuriae, laborem abfti-
Toh. 12. & reliquis operibus,nullius fit mometi, imó cu cas- nentiae propulfare defiderant. Qui nihil redius fa-
teraadfunt mulrií preciú habet. Bona eft enim ora- ciunt,quám quódipfi fe fuo ore codemnet.Ex poft 
aliqua Pauli teftimonia ibidem adduda,tádem íub-
ditConcilium:Si parum eft quod Apoftolus dixit, 
audiant prophetam dicentem: Et operui in ieiunio 
animam meam.Ergo qui nó ieiunat, intedus &: nu-
dus eft,patet vulneri.H^c Concilium. 
Contra hunc errorem fcripfit beatus Hieronymus 
tio cum ieiunio & eleemofyna. Dominus ergo per 
illa verba propheras folú damnat ieinniu; quod per-
peram íir,& cui multa alia fcelera adiunguntur.Hoc 
auté manifeftú euadit ex his qua; anté dixerat. Ecce 
f/4.58. (inquit)in dieíeiunij veftriinuenitur volutas veftra, 
& omnes debitores veftros repetitis.Ecce ad lites 5¿ 
cótetiones ie¡unatis,&percutitis pugno impié.No-
lite ieiunare ficut vfque ad hác dié,vt audiarur in ex-
celfo clamor vefter.Non dixit abfolutc, nolite ieiu-
nare,fed addidit,ficut vfque ad hác die. Quid eft di 
cerc íicut vfque ad hác dié?Hoc eft,vt non percutiat 
pugno,vt non ad lites &: contentiones ieiunét,VL n5 
exequantur voluntates fuas ficut antea.Aliud autem 
ieiuniíí quod ex chantare fit,vt caro fubiieiatur ípi-
ritui3nec tame ideo deferunturpauperes,rale, inquá 
ieiunium laudatur á Deo,&:príEmium dicit i l l i eífe á 
parre ftatutú. Alioqui fiper hoc quod ieiuniíí per-
e^rarn fadum reprehéditur,colligere vis vt etiam fi 
3enefiar,nihil prorfus valear:ad húc modum opor-
tebit dicere fabbati celebritate in vereri lege nullius 
fuiíremoinéti,quoniáeosqui fabbara colebátnon 
ptour Deus volebatjpereundcprophetá Dominus 
^eprehédit,dices:Calédas veftras & folennitates ve 
in fecundo libro contra Iouinianum,quo loco muí 
tas ieiunij laudes texit. Beatus Ambrofius elegatem 
librumfecitqui inferibitur de,Helia3c ieiunio,in 
quo mirum in modum extollit ieiunium. lodocus 
át D Clicthouíeushocnoftrofeculolargiílimé dehacre 
fcripfitjin illo opere quod dicitur Propugnaculum 
EcclefiíE conrra Lutheranos. 
S Ecundahsrefis docet ieiunia non deberé infti-tui pro cerro aliquo & ftato tempore,fed quod 
quilibet ieiunet cum voluerit.Hanc h^refim primus 
(quod fciam)docuit Aeriusmififorré h^c fit h^refis •yftrius, 
cuiufdam Euftathij,qui in Concilio Gangreníi dá-
natur, eó quod ieiunia Ecclefiaftica contemnebat. , 
Hcec autem hasrefis non eft eadem illa quam docuit 
Iouinianus,quoniam de Aerio Auguftinus diííerens 
libro de hereíibus cap.53.non dicit illum cótempfif-
fe in vniucrfum ieiunia , fed hoc folum i l l i tribuir. 
Ihasodiuit anima mea.Fada funt mihi molefta. Et E quod dixerit ftatutafoléniter ieiunianoelTeobfer 
¿Al. 
de facrificátibus & ofFcrentibus incéfumin peccato 
dicitrNe offeratis facrificiú fruftra: incefum abomi-
natio eft mihi.Et de his ómnibus dicit:Laboraui fu-
ftinens.Et cum extenderitis manus veftras,auertá o-
culos meos a vobis:5ccum multiplicaucritis oratio-
nem,n5 exaudiá.Manus enim veftríe fanguiñe plc-
n« fut^t.Lauamini^nundi eftote:auferte malum co-
gitationum veftrarum ab oculis meis. Abeant ergo, 
^ ex his verbis condemnent etiam fabbati fandifi-
catipnem^k; obiationem incenfi,6¿;omne facrificiú: 
& dicant folum fuíficere vt auferamus malum cogi-
íanonumnoftrarum .Abf i t autem vt quis tantií 
^^piatjVth^CíJánare audeaf.lbi enim Dominus 
t>1 
de-
da-
uanda, íed iciunádum eífe cum quifque voluerit,ne 
fub lege eífe videretur.Iraque Aerius ieiunio nó de-
trahit/cd folú detrahit ieiunij legibus, nullo pado 
admittens Ecclefiam poíTe ad ieiunium obligare? 
quia etfi ieiunium firfalubre, & proficuum anirn^, 
non vult tamen vt ad illud aliquis ardetur, fed po-
tius liberum cuique eífe vult ieiunare cúm voluerir. 
H^C dixi quia video aliquos de ieiunio diípurantes, ^em 
qui in eodem errore collocant Aerium cü louinia- h^ refis 
no, cúm tamen larum fit intcrillos diferimen. De alia*, i&~ 
hoc etiam errore fufpedum fe mulris prxbuir Eraf- uinUnA, 
mus Roteroda#nus,á quafuípirione nút[uam(quod 
rciamjfebenepur^auit. Namin Paraphrafi fecundi Erafmns 
I J A a üij 
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capitis Marci,haecait: Triftiaíiint ieiunia quíe pra;- \ ror magisimpetit Eccleíic-e poteftatcm,qiiai-a jejUnj 
fcnbit lex:& ob hoc ingrata Deo , qui diligic hilaré 
datorem.Ha;cErarmus,QjLiíE quidem Eraími verba 
aPadíieníibus Theoloeis comrauni omnium céfu-
ra funtdamnau. Horum ramen cenfuns refpondit 
Erafmus^r^fatomm verborum declarationem pre-
bens.Sediliius declarado ralis fuk,vt maiorem reli-
querit híErefeos fufpidonem. Verba illius referam, 
quó clarius eius mens pollit agnofci.ln refponíione 
liquidem ad Padfienfes h a c verba haber: Porro qui 
metu ieiunat,non ieiunaturus niíí lex cogererjhuius 
ieiunium hadenus certé rrifte eft,& ingratum Deo, 
quod caretalacdtatefpiritus,c]ua príecipué .deleda-
tur Deus.Neminem igitur reuoco ab obedientia fu- g nó elle ab íiominibus'Coftituiú,fed diuinit1' cofeera* 
pedorú /ed oliendo quid Deo fit gratius. Ñeque e-
nim ideo infirmi liberi funt á cófticutionibus, quod 
virruté.Quapropter cüm Conftirerit de Écclcfi^ 
teftate,vt illa poífit ftatuere,qnod coducere videbi^ 
rur, adum edt de hocerroixe, pcaedpue cum aliqUa 
fmt ieiunia ab Apoftolis inftítuta , aut forte á ChrU 
ño comuni omniú magiftro.Na de quadragefima di 
cirur a plurimis no infimq fortis,fed maxim^autho, 
ritatis vids,eífque nó rccédbus,fed verufl:iffii-njS au^  
rhoribus,quadragefima! ieíuniú fuiííe a Chiifto i ^ l ^ ' 
ftiturura,ica vr obligarlo ad illam, nó ratum ex p i ¿ 
cepto humano pendeat, fed diuino. Vnde Maxirnusw ^ 
epifeopus ait:Sacramm literaríí exepiaprotulimus ft*^ 
quibus approbaremushúc quadragenariü numeríi 
Deus cum alacritare ac fponre iciunantes prsferr iis 
Erdfmtts quilegisimpulfu ieiunanr podusquám ex animo. 
contradi- HíecErafmus. In quibus verbis fads aperté docer, 
xtt legi- melius eífe ieiunare ex arbitrio proprio, quam lege 
htis Ieiu~ coadu. Ob qua caufam ille oprat vr huiufraodiieiu-
híortm niom prscepta Ecclefia rollerer.Non qnod ille eré-
carnee- dat.Eccleííam non poíTc tales legesftatuere, aur fic 
.ílaturas eífe temeré violádas:fed quia cenfet melio-
ris eífe conditionis apud Deum fponte ieiunantem, 
quam qui lege ad id faciédum cogirur.Et creditplu 
rú nec terrena cogitatione initiatú, fed coelciti ma-
icltare praeceptum.Etpaucis inreriedis,de preceptis 
no. 
eiufdé ieiunij quadragcíimalis ait;Hec ante nótafa-
cerdotum precepta,quá Deifunt.Atque ideo quiea 
fpernit,nÓ facerdorem fpcrnir,f^d Chriftum, quiin 
fuo loquitur facerdore.Hcec ille.Theophilus Aiexa-
drinus ait:Haberaus quadrageíimá ab Apoftolis in-
ftiturá& ordinatá.Et Ignatius martyr in quada epi. 
ad Philip.qua: eft.4.in ordine,ira ait:Dies feftos no-
lite mhonorare,quadrageíimá vero nolite pro nihi-
lo habere.lmirationé enim cótinet Dei cÓferuatio-
nis.Hebdómada etiá paillonis nolite deípicere.Híec 
res fore qui fponte ieiunarent&abftincrentacarni- C Ignati'.Ex quibus teftimoniis etíí forré no fariseo 
bus,quám nunc faciunt coadi lege.Nam in refpon- ftet eáfuifTe á Clin fto inftituta fub precepto, coftat 
ramé ad Chdfti exéphi fuiíTc ab Apoftolis obfema-
ta,& fub precepto Chriftianis iniúdá,poft quorum 
deceííum Eccleíiain plurimis cóciliis ftaruireaftri-
d é deberé obíeruari.Ná cócilium Braccarcfe primü, 
cap. 16 fuorú decretomíic defimuSi quis.c.ferianaf B 
chalí quíc vocatur coena Domini,hora legitima poít r-
nona leiunus in Eccleííis milfas nó tener, fed fecúdú * 
fedá Prifcilliani feftiuitaté ipíinsab hora rertia per 
milfas defúdoru foluro ieiunio colir, anarhemafít. 
3quam 
íione ad pdmam cenfuram Padfienfmm de ieiunio,-
deledu-cibonim, harc verba ait: Arbitror autem 
pudorem fuilfe Chriftianifmum teraporibus Apo-
ftolorü ac martyrú qüá nunc eft, quando fie refdxit 
hominú chadtas.Ar iilis rempodbus quú nullú eílet 
príefcriptü de ciború difedmine, plures vltro abfti-
nebat a carnibus5quam núc faciunt coadi legcH^éc 
Erafmus in piíefaro loco.Et in libello de ciború dc-
ledu, fupputatione. 23. IIÍEC aif.Si quis adeó firmus 
íí r,vc perpetua fobdetate ííbi temperet, huic nó ad- Et in collcdorío Grceearú fynodorum per Martinií 
modú opus íít indidis ieiuniis-.niíi pro rempore hu- Braccaréfem epifeopum fada,cap.5o.ita dicitur.No 
iufmodi vidima placandafir ira Dei. Sed ob rudes, ^ licear.5.feria nouifíim^ hebdómada ieiunium fol-
inquies, &: craífoSjCerti dies príefcdbuntur. Sit hoc ucre,^ ómné exhonorare quadrageííma,fed íincere 
fané tolerabile.Prsefcribirur vnica i'efedio, praferi- abftineres tota quadragelima peragere.Et cóci.To-
birur & cibi genus.Nec hoc fatis. Inrentatur eterna 
damnatio confuetudinis humanas violatod.Hasc E-
rafmus. Ex quibu$ verbis luce clarius confiar quod 
malé haber Erafmum, eífe aliqu-os iemniormil dies 
pr^fcripros:fed hoc malum rolerabile cenfet:verum 
let.8.cap.8.apertius & ftridius hocpríEcipir,vtvide-7'<'^,,l, 
íicet tota quadragefima ieiunetur, & abftineaturá 4"^1, 
carnib^.ThelefphcTiis papa &;martyr,qui feptimusa 
B'.Petro Apoft.pórificatú tenuit, decretú etiaa;didit^í!"tfí• 
deabftinentia camiú in quadragcííma,ante qué etíí 
illud intolerabile putar, quodíeitinia" pr^cipiantur . quádrageííma ieiunaretuiv vt coftat ex dido Ignatij 
fub interminatione gchéne:& hoc dudus exiftimar, mar.núcproximé citato, mihi tamc nó cóftatan túc 
.quod in huiufmodi ieiuniis certa aliqua ciború ge- ante Thelefphorá tale iciuniii celebrarerur in abíli-
nera prohibenrur.Erafmus ergo f vt ex his quas dixi- nétia carniú,an per folá ciború parcimonia, vt vide-
mus liquidó conftat) ídem cum Acdo fentire vide- Heet cu carnibus ieiunarér/emel in die & minus qua J ¡ $ r 
tur.ípforum tamen error(vt proximé diximus) alms E alK\s comedetesrde qua re cum mihinó cÓftet,nihil ^ ¿ fi!r-
eft ab errore louiniani. Verúm etfi alius íít hic error deíínio.Hoc tamen eertum eft ex Philonis teftimo- ^ Ú-
ab illo,nó eft opus nouas aduerfus illum excogitare 
machinas-.quoniám (vr fuperius oílédimus,cum de 
Ecchfu Ecclcíice poreftare ageremus) Ecclefia poteft ftatue-
tempm re léges,^otiflímtím eas qua; ad obferuantiam diui-
leinmi norum mandatorum conducibiles eífe vidétur,qui-
frffcnhe- bus iegíbus omnes Chdftiani fubeírerenétur.Ar cu 
re potej}. ieiuniiim elle vtile,nos aduerfus louinianum 3c eius 
aífeclas nunc proximé oftendedmus, Se Acdusjpfe 
(vt exiftimo)non neger,conuincimus inde vtEccle-
íia póffit ftarueré ieiunia,quíE cilm ab illa fuerint fta-
ruta,-áb ómnibus Chdftianis obfem^da erunr,ita vt 
nudas eacontemnere impune poífit.Et certé hic er-
nio per Eufeb.lib.i. hift. Ecclefiaft.citatfi , teaíporc^re J-^  
Apoftolorum fuiííe abílinentiam carniú. Denique^kf' 
Cócilium Gangrenfe5cap.i9.de'omnibus ieiuniis ab ^'¿'«^ 
Ecclefia ftarutis ira defínittSi quis eorum quiin pro- tágrerf 
pofiro funt cótinétiíE,pr^ter neceílirarem corporalé (¡rC1t0-
fuperbiatj&ieiunia communia torius Eccleííe púta- ^Jj0, 
uedt contcmnenda5perfedam in fuá feienda vindi-
cas rationem,anatheina íít.Plura aliaporuilfem húC 
citare Conciliorú decreta,fed h x c fufficiant.C^teru 
quod Erafmus ait melius eífe ieiunare fpórc, qua 
legis precepto, cóuincitur eífe falfú per illud quod 
in primo Regura lib. dicirur: Melior eft obedientia i . ^ i * 
quam. 
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v^¡majVíelioi: crgo quám iciunium. Etmeri- 4 
^U bedientia pr^fertur ieiunio,quoniá reimiium ad 
l('0i01-perantiam pertinet-.obedlétiá vero pertinet ad iu-
¿ f í f -í^- quS reddir vnicuique quod ítium eft.Per obe-
»0^ - d'entiaíiquidéruperioi-i pr^ftamus quod debemus. 
ili^f Áüi ¿onte ieiunat, folum ieiunij meritiihabct,qui 
(f.i110 ^ legis ímpulfu ieiunat3& ideo ieiunat,ve legi o-
^ Ldiatjliic vltra ieiiinij racioné habet etiam medtü 
bedientiaí.Melior ergoeft condirio illius qui pre-
cepto obediens iciunat^quá qnia fponte fuá ieiunat: 
foniá hic vnicum tantuitijvidelicct ieiunij,raeritu 
habct:ille vero dúplex,ieiunij & obedientiemeri-
tum.Ad hanc rem etiam agunt ea que inferius in t i -
tulo de voto dicemus.Nam eo loco(Deo duce)pro- B 
babimus meliora eíTe qu^ ex voti obligatione fiimf, 
quamquíe íponte.Exquibus etiá colligitur vt me-
(iora fmt opera,quíE ex obligatione precepti fíunt, 
qua qu^ ex proprió atbitrio.Deinde, manifefté cr-
rat & i^tis inepré ir^juitur, quum dicit omnem illa 
ieiimiare ex metu,qui alias no efíec ieiunaturus,fi lex 
non pKCcepiííet.Nam qui aliquid agit, quod no ef-
fet fadürus niíi lex pr£Eciperet,ex obedientia agit,&: 
ex illa non neceííárió fequitur metus pcene, de quo 
(v tconí la t ) Erafmus tune loquebatur, quiailleeft 
qui femper habet íibi coniundam triftitiam, & non 
filialis.Quodautem no omnis qui facit idquodno 
eíTet fadurus nií¡ lex prxciperet, faciac metu ferui- C 
U,'mdt conuincitur quod alias oporteret fateri om-
nem talem pcccare,& eífe eiufdem legis tranfgreíro-
rem.Qupniam(vt Auguftinus ait) qui ex timore fa-
cit pr2cepnira,aliter quam debeattacit,&ideo iam 
non facit.Dicere autem omnem illum peccare, qui 
facit quod non eííet fadurus nifi lex príEciperet,ma-
nifeíluseft error.Qujaíi dmnis talispeccat,oporte-
bit eo ipfo fateri omnem legiílatorem peccare,quá-
do aliquid praster legem diuinam praeccpit,quia tile 
legefua cogit omnes vtfaciant quod alias non ef-
fentfaótun.Nunquamigitur, iuxta Erafmi dodri-
nanijliceret homini legem aliquam ílatuere, niíi de 
fola illa re, quam omnes feclufalege elfent faduri, D 
nelegefuaaliquem legiflator cogat ad peccandum, 
cogendo videlicet eum ad faciendam aliquid quod 
illalegefeclufa, non eífet fadurus. Abíit tamenvt 
virChriftianuslioc fateatur. Non enim ncceíTario 
confequitur , prouc Erafmus putat, vt quifquis ex 
legis prascepto facit, quod alias non eííet fadurus, 
CQ ipfo moeftus Se triftis faciat.Nam qui obedientia; 
virtutem acquiíiuit, & ex illius inclinatione & im-
pulfu facit id quod lege prsceptum cfl:,etiam fi lege 
fedufa id non eíTet fadurus, n o n minon,imó fx-pe 
cjim maiori animi alacritate id facit,quam fi lege íe-
clufacxfolo fuo arbitrio fecilfet. Nam habitus (vt 
Atiítoteles docetjnon folum praebet facilitatem o- E 
petanti,fed etiam deledationem. PríEterea,&: fi da-
remus gratis Eraímo, omnem illum moeíhim & tr i-
te eire,qui ex impulfu legis facit id quod alias nó e-
rat radurus^ion tamen inde neceíTadó fequitur, vt 
P^us illud ex obedientia legis fadum, fit femper 
. eo ingtatum.Quoniam nó tantam Deus exigit m 
at0^ hilaritate'm, vt nullam prorfus habeat trifti-
^m^edilla animialacritas fatis eft Deo,qu£e fupc-
?mcit triftitiam in oppofitum renittentem. 
^nftltla%iiidemquá Chriftus habuic in paffione 
^non impediuit vel tantillum quin paffio illa fuif 
patri Sratiffima.Falfum eft igitur quodE-
" musperha:cvei-badixit:PoiTÓ qui metu ieiunat, 
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non ieiiínatums,míí lex cogcret,huius ieiunium ha-
denus eerté trifte eft, & ingratum Deo, quod caree 
alacritate fpíritus,qua precipué deledatur Deus.Ex 
quibus verbis apeitíflímé cóítat'Erafmum falfo pu-
taíTe triftitiam nó poíTe íimul eífe cum alacritate fpí-
ntus,qua deledatur Dcus. Sed videamus quid pro 
fe adfert Erafmus. Deus(inquit illc in reíponíione 
adPariíiéfes)Ph.arifaicaieiunia damnat apud Efaiá3 
& Chriftus illa etiam deteftatur, que nullo pado 
funtequada cumípontaneisieiuniis, que Apoftoli 
haufto coelefti fpiritu citra preceptum vllum erant 
ieiunaturi.Fateor quidem quod Deus Pharifaica i / -
iuniaperEfaiam damnauerit, fed non ob eam cau-
fam quod preferiptis diebus ieiunabant,aur prece-
pto legis:fed quia tantum ieiunio fidebat,vt rcliquis 
ómnibus virtutibus & bonis operibus pofthabitis, 
folo ieiunio fe Deo fatisfacere crederent. Vt autem 
hecclaríoraíint,Efaie verba referre oportet~:Ecce 
(inquit ille) in die ieiunij veftri inuenitur voluntas 
veftra,& omnes debitores veftros repetitis.Ecce ad 
lites 8c conténtiones iciunatis , Se percutitis pugno 
impié.Nolite ieiunare Ecut vfque ad hanc diem, vt 
audiaturinexcelfo clamor vefter. Hec apud Efaiam 
Dominus. In quibus verbis conftat nullam eííe de 
precepto ieiunij fadam mentionem: nec ieiunium 
Phariíeorum ob hoc efíe culpatum, quod lege co-
geníe,5cnon ex arbitrio ieiunaucrint. 
Deinde aduertere oportet quod no abfoluté pro-
hibuit illis ieiunium,fed duntaxat prohibuit ieiuniú 
tale,quale i l l i faciebant. Non enim abfolucé dixit: 
Nolite ieiunare:fedaddidít, íícut vfquc ad hanc die, 
vt audiatur in excelfo clamor vefter.Propter iadan-
tiam,5c alia peccata que in diebus ieiuniorumper-
pétrabant,ilíorum damnauir ieiunia,nó autem quia 
lege precipiente ieiunabant. 
Non eft ergo quaíi Phariíaicum reputandum ie-
iunium quod ob legis preceptum fit. 
T Ertia. hereíis eft Begardorum 8c Beguinamm dicentium hominem nó obligan ad ieiunia Ec-
cleíiaftica, cum ad ftatum perfedionis peruenerit. 
Et hic error etiam ab errore Aenj aliquantulum dif 
fert,qLioniam Begardi Se Beguín^ non omnes Chri-
ftianos eximuntab obligatione ieiunij3quemadmo-
dum Acrius docuit, fed folum illos quiadgradum 
perfedionis pcnienerúr.Quod fi hunc errorem de-
ducunt ex alio errore corundem,quo docent illos 
qui in tali perfedionis ftatu funt, nó eííe humane o-
bedientie fubiedos,atqueideo dícant non tened e-
tiam ad ieiunia Eccleíiaftíca,tunc non erit opus np-
uaaduerfus huncerrorem parare argumenta, quo-
niam iam fupráprobauimus omnes Chriftianos,cu^ 
iufeunque ftatus íínc, teneri ad obferuarionem le-
gum ab Eccleíia inftitutarú.Si vero dicant ideo non 
teneri adieiunium,quia videlicet non indiget ieiu-
nio ad anim? falutem is qui perfedionis ftatum ade 
ptus eft,tuncaliis oportet agere argumentis. Etpri^ 
mó contra eos militat illudPauli: Caro concupifeit ( 
aduerfus fpiritum,8¿ fpiritus aduerfus carnem. Hec 
enim fibiinuicem aduerfantur, vt non qu^cunque 
vultis, illa faciatis. Qu^od fi tam rebellis eft caro, 
oportet eius rebellionem ieiunij habenis compefec-
rc.Verüm forte Begardi dicent eum qui ftatum per-
fedionis adeptus fuerit,non pati in felianc carnis& 
fpiritus pugnam, fed habere in pace tabernaculura 
fuum.Hoc autem adeó aperta eft dementia, vt non 
íit opus eam oppugnarc, quoniam foli virgini Dei 
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matri hoc pduilegium tribüitur, vt talem pacem in 
fehabucdt.Vnde Richardus defanóto Vidbore lib. 
fecundojdeEmanuele capite vldmo,ííc ait:In cacte-
S.MarU ris fandis magnificum haberur quód a vinis no pof-
fraomni- Tunt cxpugnarijin iíla mirificum videiur quod á vi-r 
hus f m~ tiis non poreít ipía velin módico impugnari.C^re-
Bis>a Iti- ris fanítis in coramune pr^ecipitur vt in mortali eo-
tiis impu- rum coi-porcpeccatú no regncr, foliifti fingulariter 
gnari non datur vr mórcale corpus eius peccamm non inhabi-
potmt, tet.HíEC ille.PnetereajVas eledionis Paulus Apofto-
lus qui vfque ad cerrium coelum raptus vidir arcana 
i.Cor. p. Dci quac non licet homini loqui:is, inquaiTi,caftigac 
corpus ruum>&; in feruitute redigit: ñeque hoc fru-
ftra facirjquoniam timet ne cum aliis pr^dicauent, 
$Iatt.$. ipfe reprobus eíficiatur.Magnus ille lo-annes Bapti-
fta,quo inrer natos mulíerum no furrcxit maior,qui 
& Spiritu fan<5bo rcplctuseftex vtero matrisfuae,is 
etiam caftigat corpus fuum,á vino &íícera abftinés, 
carnes non comedcns/ed cibus eius locuftas 6c mel 
íylueftrc.Qmd crgo impijBegardi Sclibidinofae Bc-
guinse pra:fumunt? Nunqtrid maiorem Ubi virtutis 
perfedipnem arrogantjquam Paulo,&: loaniBapti-
íl??Et vt aliquid mirabilius atqu^ facrarius dicamus, 
ipfeiTiet qui peccatum non nOuerat,nec inuentus eft 
Math.q. ^0^us ^n ore eiuSjieinnauit. 40. diébus 6c nodibus, 
n o n quod ip íe opns haberet ieiunio, fed quo nobis 
cxemplú daret, vt quantumlibet perfedus quifque 
foretjagnofceretieiuniu. eíTeíibineceírarium. Qua-
diu enim híc fumus,mimicos domi noflrsebabem'. 
Iofue,j 5, qUi velut latrunculi nobis iníidiátur. Et intra portas 
Hierufalem lebufeus fuit femper in medio, ñeque 
ynquam dcleri potuit:ita intra carncm noftrá, quá-
tumlihet perfedus quifque íit/emper manet ^liquis 
ílimulus incitans ad malum. Quapropter ieiunarc 
o p o r t e t j V t ieiunio ¿arnismalitia reprijiiatur. Pemú 
inter odo errores Begardorum &:Beguinarum con-
CocUlum demnatosin Concilio Víenneníi fub Ciérnete quin-
Viennefe, to^s íecundus eft. Huius autem Concili) definido 
Anm.11,11 habeturinlib.Clementinamm decretalium,in t i tu-
lo de hsredcis,capite cuius initium eíl-.Adnoftram, 
&:c.Videa.t ibi qui volét. 
í I M A G O. 
^ Vít oíim quidam error, qui noftro 
'JA hoc feculo iaraab aliquibus innoua^-
tus eft,docens imagines eífe tollendas? 
ab Ecdeíia ^ dicens idololatdam díe 
imagines in tempírs liabere, ííue i l ls 
íiue fandi hominis cuiufcunque.Hu-
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ius haereíis primum authorem vix inuenire pof-
fum. Platina in vita Haddani papa; huius nomir 
-nis p r i m i , dicit fub hoc pontifice habit.o Con-
cilio franconiae fu^re abro gatam hasrefim Felicia-
nam de tollendis imaginibus. Cúm autem eam ap-
pellauerit Felicianam,non aperuit tamen áquo Fe-
lice fumpferit exotdium. Invita tamen Conílan-
tinipapse prius dixerat Felicem quendam Rauen-
natem archiepifeopum a luftiniano ímperatorein 
Pontum relegatuiTi,qui pofteáa priílina hsrefí ¿i{-
^ • ^ ^ cedens fub TheodoUo Iraperatore inpatriam re-
reñetts. " werfus eft. Verúm hocin loco etiam fubticuitqua-
lis fuerit huius Felicis hsrefis. Quod fi ex iliis duo-
bus locis qut coniitere velit, vt dicíit ab ho(c Feli-
ce fuiíle hanc hcTrefim appellatam Feliciam , non 
repugno : quanquam Tcio ante hunc Felicem non 
defuilFequi hunc errorem docuerit. Nam conftat 
A ante Conftantinumpapam, cuius temporefuit Wv 
Félix,percentum annos & eo ampliüsfuiíFe 
tum GregodumPapam huius nominis primum. Ac 
beatus Gregorius Serenum quendam epifcopUlIl 
Maffilienfemper cpiftolam redargüir, quod incon. 
ílderato zelo fandorum imagines fregerit, timens 
ncapopulo adorarentur.Ét beatum Gregoriúpluf, 
quam Centum¿c quinquaginta annosprsceffitEpi. 
phanius Cyprus.ls autem in quadam epiftolaadlo. 
annem epifeopum Hierofolymitanum circafinei^ 
epiftolas dicit fe fcidiííe velum quoddam quod pen, 
dere viderat i n foribus cuiufdam Ecclefiíe. Scidit 
autem illud eó quódhabueritimaginem Chriftijaü^ 
^ alicuius hominis fandi(non enim meminit cum h^ c 
ferib^bat cuius fuerit imago) didtque eíTe contra 
authodtatem fcdpturarum, in Eccleíia Chrifti iiila, 
ginem hominis pendére.Ecce ad quae témpora hunc 
reducimus errorenu Verüm etíi hi dúo epiícopiita 
fcnfei'int,non tamen funt hac de caufa de hsereíi no-
tari,quóniam res non erar adeo áperta, nec de illa re 
(quod fc¡am)vnquam Ecclefiajllo tempore definie- !fem.c"" 
rat:qiiapropter lil3eriun túc eis crat citra hsreíisno-• 
tam ira fendre. Deinde ita fentientes, non pertina- "r"""** 
ci animo fux fententia: adh^ferunt, vt parati no ef- *'' 
fent Eccleíiae aliud docenti obtemperare.Huiusha-
reíís fautores fuere plures Graeeorum Impcratorcs. W,^ ', 
C ÍSIam Leo tertius Impcrator Conftantinopolitanus/í?', 
ob hanc hEereíim(Platinatcfte)a Gregorio Papíiu-
ius nominis tertio,&Imperio,& communionefide-
liumpduatur.Cpnftanrinus quintus Imperator,qui 
plephanti^ morbo ccKreptus interiit, huic adhsíit 
híEreíi. Eidém fauit Leo quartus Impcrator huius 
Copftandni íilius.Vxor tamc iftiu? Leonis Irene di-
da,Leone defundo,curam ^erens Imperíj, nomine 
íílij,videlicet Conítantini fexti, Conciliú in Nícama 
vrbe fecundum congregad fecit, in quo á trecemis 
& quinquaginta epifeopis codem conuenientibus 
defínitum eft,vt qui facras imagines delendas dice-
renr,perpetuo anathemate notarentur.Hanc tamen 
D Eccleííe definitionem Conftantinus fextus grand -^
uus fadussmalorú hominum perfuaíione deceptus, 
recipere noluir.Et híec res fuit yng ex pr^cipuiscau-
íís propter quas á Grarcis Impcratoribus defecerunt 
Latini.Hunc errorem ppfl: multa témpora fufcíraríít jrylitt-
Vvaldenfes ,quibus (vt alias femper) confentiunt|w. 
Vviclephift^.Huncerrorem iam íepultum ahink-lomn 
ris reuocarunthpcfec.ulo in quibufdam Germani^rW^ 
partibus quidam Carolftadius, & alius Balthafarai* 
Hiebmaier, Lutherani , quanquam in hac partea ^/'M 
magiftro eorurn Luthero defeifeunt 3 quonian?^' 
hic fandorum imagines probar. Hasc haereíis facile ÍVC. 
conuincitur.íí cófidercmus quo pado ex precepto 'pym 
Domini imagines apud ludios fuednt, quibus ta- ¿HM 
men diftddius inhibuerat ne fculptile haberent./^»" 
Nam cum pr^cepiíTct Moyíi vt faceret propitiato-
rium de auro mundiílimo,ftatimíubiungit,dicens. 
Dúos quoque Cherubin áureos & pro'dudiles ru-
cies ex vtraque parte oraculi. Cherubin vnus fin» 
latere vno,5¿:alrerin altero.Eccehícyides imagines ¡^0 
Cherubins&; non in loco vulgari, fed in propitiato- ^ 
no,quoderat operimentum are? téftimonij • fty'ftcrkf 
tereá^üm populus Ifrael ob murmuradones, <\P? y t^ 
aduerfus Deum 6c Mpyfen dixcrat,íerpcnrium i^oX'^(f: 
fuspateretur,Moyfes pro populo orat ad Dom1' 
num,cui Dominusait:Facferpentem , &:poneeum 
pro figno.QuipercuíFusafpexeriteum, viuet. Feci; 
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-goMoyrcsferpentemíEneupi, &poáii t eumpro 4 imo mirifice laudatus. Si ergo tune licuic duode-
T no. Quem cum pefcuíli aípicerent fanabanrur. cim boues fciilperc,cúm magis eífet de idololatria 
tíiw»'*1* r^ceircrum aliam ímaginem ex precepto Qomini rimendum , cur non ücebic duodecim Apoílolos Tmmnes 
A^anijcuius vías no fuir prorfus inutilis, cum ad c- pingere, quorum il l i duodecim boues figurara ere- chnfii 
ius afpe^1! alerpentibus percufsi,fanabantur. Huno rebant ? Si licuit ferpentem exaltare eqram popu- o^ Apo-
tamen ferpentem sncum Ezechias rex cófregitpo- lo ad idololatriam prono, vt ex iilius afpeótu fiiij ñolotum 
fte^no11 1Iia^um era,: ta!era imaginera retiñere, lírael á ferpentium moríibus liberarentur, cur non m templk 
íedquiavidebatpopuium honores diuinosillisira- licebitnunc Chriftum in cruce exaltatum depinge- ttre 
n¿ere}tanquam aliquid numinis eíTet in co. Hanc rejYt ex illius iraaginis aípeótu reducara9 ad memo- ¿eceu 
autemeire caufam quareiilum rex confregit,ipía namimmenfahieneficiaquíEgenerihumanoincm- í; 
.^ .iS j^e^um hiftoria fatis aperté declarat,dicés: Ipfe dií- ce mqriens exhibuitíSi vmbras licuit pingere, cur 
íipauit excelfaA contriuit ftatuas^ Tuccidit lucos, no licebit pingere corporaíRurfura imaginura vfus 
'¿0® Confregírqueíerpétera^neura quera fecerat Moy- vtili^ eíi,quomam imagines funtidiotarumliteríé, 
w\ieíú fes.Siquidem vfque ad illud tempus filij líiajelado- B quas afpicíenteSjin ilíís tanquam in libris feríptis le- ¡m4^n^ 
fíeth'iM lebant illi incenfum. Vocauítquenomen eius Na- g u n t ^ ad raemoriara per earum afpedura reducút -^ tiUtas 
hafthan.Vides caufam quare confradus fít ferpens, ea,qua2 alias in mcmqriam non veniirent. Videntes 
quia videlicet filij lírael adolebant i l l i incenfum. cnim hirtoriam depidam qua reprefentatur homo 
Confiderauerat nanque fapiens rex popuium eífead nudus columníe alligatus, &iT3ultis plagis vulnerá-
idololacriara prpnílm , vtpote qui non femel tátum tus,6c alios á dextris & finiftris eius, qui vicifsira i l - * 
autiterum,verüm f^pifsimé idola coluerif.á quo er- , lura flagellare contendunt,ciira h£ecsinquara,afpíci-
rore credens non popuium ahter reuocare, quám íi mus, recordamur Deura pro n^bis hominem fadu 
ferpentem confregiíTetjideo tune mérito confregit, íimilia ín carne paírura,quod in raeraoriara cum ve-
Et ne ex ferpentem confraólo occalioncdoloris ha- nerit , miniftratur npbis cauía compafsionis , & 
bcrent,credentes fe aliquod numen perdidiífe no- dile(9tionis, eó quod pro nobiá talia paflus eft .Ncc 
meníerpentiiiTipofui^quo audito cognofeerent & ob aliara caufam veneramur imagines quára quód 
JngU- inrelligerenc non eíte id quod putabant.Vcrum An- nos in cxemplaris memoriam venire faemnt, & in- , • " 
mus> gelomus Monachus vetuftus áuthor, in Stromatí- G deafFedlúsnoftrós mouere poíTunt. Non quód ta- y¿nffJ^ Q 
bus fuisfuper libros Regum hunc locura expones, lis adorado in folaíiftat imagine, fed quia tranfir, 
itaaif.Vocauítque nomen eius Nahafthan. Siqui- adid euiuseftimago. Nara (vt beátus Baíilius aitj 
demNahaílhan interpretatur^s eorum :vt quera honor qui defertur imagini, refertur ad proroty- iJaftis*< 
illipronuminecolcbant^n diéHs eius meíallú eura pum. Quapropter non cft quod de idolólatrja t i - Ntcen¿ 
eíre,non Deum agnofcerent.H^C Angeloraus.Si er- ineamus,íi íímplices & idiota doceantur non eífe fi- r m^ 
go populus Chriílianus eíTet nunc ^qu,é prpnps ad ftendam métera in imagine,ciim corara ipfa proce-
iciololatriam, vt tune fuit populus Ifraéí, nec aliter dimus,fed hoc commodum iraagines habere, quód 
poíTet ab errore reuocari,quára imaginibus confra- noftrum intelleótum excitant ad cognofeendura &: 
¿lis,crcderera eas mérito deberé jcofringi.llla enim araandum illa quorura funt iraagines.Si ergo literas 
qu^ neceííaria no funr,ctíi bpna quanturalibet íínt, legentibus permittuntur;, cura etiam facró literas in 
f?petamcntjolluntur,aut prorfus abrogantur pro- máxima veneratione habeantur,curnon etiam ima-
fta: mala qu^ inde oriri cognofeuntur. Sic ergo ginespermittétur,etiamíiin precio finthabite,mo-
ctfiimaginum vfus fit bonus & Ecclefi^ vtilis, fí ta- D do non vltra iuftitiam ? Pi¿tura enim Gr^cé g&yqoc-
me indeidololatria oriretur, cui aliter iudicio ma- epíoc, id eft,viua feriptura yocaí:ur5eó quód imago íit 
iorum obuiari non poíTe^quara imagines cofringé- quaíi alterum feripturae geiius.Cuius rei apertiHimíí 
dojtunciuftum eífet vt ct imperio raaionjm tollc- cft teftimonium3quód in ea parte mundi quam Hiír 
íentur aut confringerentur, non ex libera cuiuf- pañi immenfa Sf diuturna nauigatione verfus oc-
cunque hominis volúntate. At nunc Chriftianus cidentcm,vltra columnas Herculis nauigantes, fub 
populus non eü ad idololatriam pronus, vt popu- Carolo hutus nominis primo Hifpaniarum rege, & 
lusludaicus fuk,quoniam necinitiatus eft vnquam Cíefare eiufdem nominis quinto inuenerunt, nul-
•Bcelphegor, nec adorauit Aftarthcn DeaSidonio- laeapud homines illius térras fuat íirerse írepert^, 
runi,nec coluitBaal, ñeque idolis templa conftru- fed imaginibus, loco literarum vtebantur. Imagi-
xit:quaproptcrno eft nuncaliqua vrgens cauía pro- jaes liquídera taliter pingebant, vt res poífent quas 
pter quam imagines confriñgi ddbeant, íícut tune yoluiirent aperté íignificare. Et hoc non in vnó 
íuit vt confringeretur ferpens, quoniam ctíi vnus aut ;n altero loco,fed cum vltra fexcentas lencas per 
aut alter fimplicitate quadam decept.userret,ille do- £ terranj perre^erintjnulla vnquam literarum veftigia 
cendus eft,&: no propter illum imagines funt pror- inuenerunt,fed folum imaginum vfum.Ñeque aferi- Imgwn 
ius tollends.Lcges fiquidem &: ftatuta,,& non pau- bé^ura cft corum rufticitari,ciim íit gens alioqui vi- vfn* 
corum iiumero,fcd maiori populi hiultitudini pro- uaciílími ingenijj&quae inalíquibus artibus mecha- teryínfa 
^piciút.Hsc adeó late digeÉimus, quoniá ex hoc E- ni.cis fubtilifsimé operetur, & ciuitates habeat fre- fodas, 
tornan r ^ Í £ re§is mérito íaudando,haeretici volunt quentiflími populi.Nam de Temiftitam dicimt qui 
mtempio u^deteftatü errorem probare.Cum autp rem aper- viderunt eífe oppidú habens plufquam düecta mil- Sñtref 
'H'iit . ^^^pofucrimus jpatcbjt iam manifeftc quám lia domorum. Etcum hsc omnia adfuerinr, lite-w/sor^-
í^'nes, ¡T^1 ^unciamento nitantur.Sediam ad confirman- xx tamen deficiebant/olis imaginibus contenti.At ,Jftt-
H'M.' ,m noftl'ail:i ícntentiam rcdeamus.Saiomp in tem- nunc per Hifpanos,qui coloniam ibi feccrunt,pra:- tipodam 
' fio fecit Cherubjn^palmas 8c malogranata, & in cipuéper fratres minores, qui circa illos magnifice com r^jto--
mari ^neo pofuit duodecim boues5&:in bafibus la- Íaboránt,liter£e iá traditáe funt ita vt homines illius nem 
íemi-n Icones cum bobns. Ñeque in harum rcmm terraípropriam linguamliterisLatinisfcribant.Hoc/^ 
Pfwura autfeulptura Salomo teprehenfus cí^quin- i n médium adferre placuit^quoniam eíEcaciííjmum rmu 
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arcTiimetum mihi videbatur ve probarem imagines 4 hasc híErefis de tollédis imaginibus in pliiribus C5 
locum renere literaruitíJ& per confequens í eque ve ciliis damnaca eft, videlicec in concilio Nic^no fc, 
literas pofle prodeíFe. Si ergo imaginum víus eft v- CLindo,quod íub Irene Iraperatrice & Conftantino 
ti]is,neque vfquam lege diuina prohibicus, imó co- Imperar ore eius filio celebratum eft, 8c fepcii-nj fy, Co^ % 
pfobatus,vt oftendimus, conuincitur inde apertif- nodus appellatur:&: in Concilio Francfordieníí '^^ nm 
limé vt malú íit imagines ex Eccleíia tollere. Dein- Hadriano papa huius nominisprimo,in quo fummi n^n'>' 
de íl nullum elFec adhuius rci contirmationem alind ponriíicis authoritare pra^íederunc TheophylaftUs ?^u•, 
argumentum, quatn Eccleriac vniueríalis vfus, vel &Stephanus epifeopi. Verüm opus eft vt adueL-f^  CoCí^ * 
hoc íblum eíletfufficienSjpríefertim cum imaginum riorum obiedionibus refpondeamus. Primci obii. Fmc^ 
vfus non fít recens in Ecclefia, fed vetuftiffimus, &c ciunc nobis quia Deus in Exodo & Deuteronomio ^ 
ab ipfis Apoftolis ad hxc víque t é m p o r a continuo diílridé prohibet omnia rmiulachra,dicens:Non fa- B 
decurfu feruatus. De hacre teftimonium perhibet cies tibífculptilejiieque omnemíímilitudinemqu£ j*0:1^  
Etifehius. Eufebius CjEfirienfis^ui in feptimo libro hiftoriíe eft in ccelo deíupcr,& qu^ in térra dcorfum, neqUc ^í* 
Ecclefiaftics capite.14.de Cacarea Philippi ciuita- g eorum qua: funtin-aquis fub térra. Cui i'efponde-^ 
te loquensjita ait: Verum quia vrbis huius fecimus mus5illam probationem a Deo eíTc fadam caufa vi- J ^ . 
mentionem , iuftum videtur commemorare ctiam tanda: idololatriíe, ita vt gd hune finem intdligan- T 
illud in ea quod hiftoria dignum duximus: Mulierc tur omnia íimulachra eíFe prohibita,non vt non ha ^f1: 
qua fancruinis profluuio laborátem á Saluatore cu- beantur autfiant abfoluté/ed vt no fiantadcolédú^/ 
ratáEuanCTelia tradiderunt, huius vrbis ciuemeon- ea.Huncautem cíTe verum l i te r i fenlum, ex prjecc- ^ 
ftat fuilíe^domúrque eius in ea etiam nunc oftendi- denribus & fequsntibus facilé couincitur. Nam an-
tur.Pro foribus vero domus ipílus , b a í i s quaedam tequam talcm prohibitionem ín Exodo faciat, híeC 
Jmágim in loco ^ditiore collata monftratur, in qua mulie- verba pr^mittit:N5 habebis Déos alíenos córame, 
risipíiusvelut genibus prouolutae palmáfque fup- poft quíe verba immediarc fequitur prohibido íi-
Chrifio plicitertendentis imago ¿ere videtur exprelía. Ad- mulaciirom^qua prohibitione fada,cotinuó fubiú-
¿dhiuin ftat vero alia ex ¿ere nihilo minus fufa ftatua, habitu git de illis loj^uens: Non adorabis ea ñeque coles. 
ierfis de- vin,ftola compré circúdati, de dexteram mulieri Itaquecx pr^cedentibus&fequentibus verbiscol-
gente. porrigentis.Huiusad pede ftatu^,é baíiheiba qua:- C ligirausadhúc finem prohibcriíimulachrajncvide-
dam noua fpecie náfeícufequae cum exorta fuerit,ex- ücet pro diis habeantur.Ar nos cum imaginescoli-
crefeere vfque a4 ftola; illius aerei indumenti fim- mus ^011 illas tanquam Déos veneramur,quoniani 
btiam folet.Quam cum fummo vértice crefeés her- noftram adurationem (vt diximus) non ad illas fed 
ba conngerit,vires inde ad depelledosomnes mor- ad earum exempla referimus. Secundó obiiciunt, 
bos languoréfque conquint, ita vt qu^cunque illa illud verbum Chrifti apud loannem: Veri adora-
fuerit infirmitas corporis hauftu exiguo madefadi tores adprabunt patrem in fpiritu & veritate. Nam 
falutaris eraminis depcllatur, nihil omnino virium & pater tales quarnt, qui adorent eum in fpiritu. u.ti*. 
g e r e n s í i a n t e q u a m f e r e í E h m b r i a E Í u m m i t a t e m c r e l - vnde concludere nituntur iiaeretici 9 non efle o-^r^ 
JmdgmH cen¿o contigerit, decerpatur. Hanc ftatuam ad íi- pus imaginibus5quia cum illas psiimus, nonfpiri-£f 
contuBus militudinem vultuslefu formatam tradebant,qux tu adoramus 5 fed corpore. Fatemur quidem ve-
miuculo- permanfit ad noftra vfque témpora, ficut ipfi ocu- ram &potiíiímam adorationem efíe in fpirítüjCura 
/ l i s noftris infpeximus.Et nihil mirum fi hi qui ex ge- videlicet fide s ípe, & chántate (vt Auguftinus ait) 
tilibus crediderant,pro beneficiis qux á Saluatore ^ tendimus in Dcum: fedquoniam intelledusnoftcr 
fuerant confccurijhuiufmodi velut munus videban- aliquando dormir, Dei oblitus, 8c aíFedus tepidus 
tur oíFerre,ciim videamus ctiam nunc Apoftolorum eft, non prout decer Deum amans, ideooportet 
Petri&Paulij&ipííus Saluatoris imagines deíigna- aliquibus rebus exterioribus inrellcdum excitare, 
ri,rabuláfque depingi.Sed & antiquas ipforum ima- vt per earum afpcdum & coníiderationem ad Dei 
ginesaquibufdaraconferuaras nos vidimus.Hucuf- memoriam reducatur inteiledus , ¿k: inílamme-
queEufebius.Hancautem ftatuam fuiíTe á luliano tur afFedus. Contra hanc hxrefim fcripfére olim, 
Imdgirm ap0ftatain inuidiam Chrifti dcftrudara5hiftoriatri- Gregorius papa huius nominis tertius, & Hadria-
hojíisfuít panita refcrt,quap lib.<j.&: cap.quadrageíimoprimo ñus papa huius nominis primus,&Ioannes Mona-
Itdums fofo n01nine Socratis de eodem luliano Imperatorc chus tempere Gregorij papx tertij. Verúm opera 
dpof-dt*. loquenSjiraait.Cüra enim cognouifiet in Caefarea iftorum nonvidi, fedfolo teftimonio loannisTri-
Socrates, philippi ciüitate PhcEniciae,quam Pancada vocabát, themij hxc habeo , qui in fuo catalogo feriptorum 
infigne Chrifti eífe fimulachrum^uod mulier i l - Ecclefiafticorum de prafatis viris referr illos con-
iafanguinis liberara profluuio conftitucrat, eo de- E trahanc hxrefim fcripfiíle. Beatus Damafcenusin 
pofito fuam ibi ftatuam eoliocauit.Qu^ violento i - libro quarto de fide orthodoxa,capire decimofepti-
gne de cosió cadente, circa eius pedus diuifa eft, & mo, nonnihil de hac re diííerit Thomas Vvalden. 
capur cum ceruice vna parte deiedum,atque in térra in fuo libro de facramenralibus titulo decimono-
fixum, reliqua vero pars hadenus fupcrfuit, & ful- no copiofius aduerfus hanc hxreíim difputac. Nos 
minis iudicium referuauit.Sratuam vero Chrifti túc etiam fuperius in titulo de adoratione, ha;reíí prima 
quidem pagani trahentes confregerunt, pofteá ve- piura diximussqu£E huicloco congrue adaptan pof-
ró Chriftiani colligentes in Eccleüam recodideríír, funr,ad quem locum acceder ledor, ex quo plur» 
vbi hadenus referuarur.Hasc in hiftoria Tripartita, haurirepoterit fi velir. 
Caffiodorus ex Socrate.Quid ergo impij h^retici i - Q Ecunda h^refís airerit imaginem Dei ad quaho-
magines ab Ecclefia tollere audent, quarum vfum O mo fadus eft a Deo,círe corpori impreííam, ^ 
ranrismiraculis Deuscofirmauit, &Ecclefia cafho- non animar.Hanchíereíim inter alias recenfetFhi-
hca ab ipfis Apoftolorum remporibus (refte Eufe- lafter Brixieníis epifeopus ín fuo opere de h^reli-
bío ) vfque ad IIÍEC témpora confecranit ? Demum bus:nec lame prodit quis illius fuerit author Beatas 
Auguftin«s 
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fl-inusin fiio libello de hxreííbus,At quod A Rurfum, íiDei imago eft in corpore hominis, & 
k Pcum,capice reptuageíímorexto,huius hasreíis non in anima, oporterec vt alia bruta animaba quíé VrutA mn, 
vU a p^ilaílrum meminif.fedauthorem iliius etiam fimilcm homini habent fui corporis figurara (qua- ¡mt ad ' 
F0n jndicauit. Qwd autem huius authorem vt fíe lia in mari aliqua eíTe dicunrur) imaginem Dei por- imaginem 
f ntiretmonucrit,mihi non conftat,quia nec Augu- tent,& Tintad imaginem Dei fad:a,quemadmodum Dei. 
% us nec Philafter apud quos eam legi, aliquid de homo . Huic tamen fententia: feripturafacra aper-
l,1 c dixerunt. Ego tamen arbitror hunc errorem ex tiflíme contradicit. Nam poftquam Deus creaue-
lio deriuari, quo docetur Deum eífe corporeum, rat cete grandia, & omnem animara viuentem atq; 
^haberemembraomniacorporis3quemadmodum motabilem quam produxerant aquas in fpecicé 
homohabet: &qnifíerentiunt(vt ego exiftimo)in- ruas,&omne volatilefecundumgenusfuumrpoft-
¿c areuunt Dei imaginera elle in corpore hominis, quam etiam fecerat beftias térras iuxta fpecics fuas, 
9 & non in anima. Et huic noñvx fufpicioni aperté &:ium£nta&;omnereptilc térra: in generefuo,ad 
Of '10 ' £auet; joannes Caílianus, qui in fuis Collationibus, hominis creationem deueniens, dixir Deus: Facia- GWe.h 
décima collatione, de Anthropomorphitamm hc -^ B raus^hominem ad imaginem de fírailitudinera no-
^ r í ' ' refi diíferens, ait huius haerefís patronos ideo aííere- ftrám,vt pr^íít pifeibus maris,&: volatilibus CCB1Í9& 
f01' re Deum eíTe corporeum,quia feriptura dicit homi- beftiis vniuerfae terraE,omníque reptili quod raoue-
' ncm clíe ad Dei imaginera fadura. Sed illura erro- tur in térra. De nullo auré animah didum eft quód 
rem iam nos Deo iuuanre ajpertis feripturas teftimo- fadura íít ad imaginera I)ei, niíi de folo horaine.Si 
niis íupra deftruximus, in titulo De Deo, hacreíi fe- auté Dei imago eíTet in corpore hominis impreíía, 
cunda. Ex cuius h^efís irapugnatione, hsc,quám haberent etiam illara Dei imaginera alia bruta ani* 
inmanibushabemuSjfacilc meafententia profter- malia, qu^homini fecundum corpusaífímilantur. 
nitur. Nam fí Deus corporcus non eft,neque mem- Potuilfera pro hac re plura fandorum teftimonia 
bra haber vr hamo, fieri non poteft vthomo fecit- coaceruare, verüm noluiin re manifeftilfimapimiá 
fi. dum corpus Dei imago dicatur.Prsterea res quíeli- prolixitate granare ledorem. 
¡^ h f*i betideó alterius dicenda eft imago, quia iliius prae-
""ototlpi cipuas partes reprsfentat : quoniam fí miniraara i l - I N D V L G E N T I A. 
^tes re- íiuspartem folum referret,immeritó diceretur iraa- £ 
l^ fenta- go.Nullus enira diceretPerrum eífe loannis iraagi- G ^ ^ B ^ ^ g Ndulgentias quas Pontifices pecca-
ledckt. ñera, ob hanc folam caufam,quód nasuura aliquem ^ ^ ^ S toribus prazftanrjCondonandp vide-
in maxillaPetras habebar, aut vermeam in frontes l i S S ^ceti^is p^nam ad cuius tolerantia 
quemadmodum loannes habet. Si autem fímiles o- ffi^S Peccatoi: obiigatur etiá rem^ía cul-
culos habeat, & íimilia labra , ílmilem genarum ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ pa ,multili2retici cótemnunr arque Vv¿ldcrf~ 
colorero,íímilimodofronremcontrahat,íimilcra irrident.Vvaldenfesnanqueaííerunc^. ' 
habeat vultum, íimilia etiam reliqua corporis deli- Papara nullam prorfus habere poteftatera indulge-
nearaenta,meritó dicetur Petrum eííe loannis ima- tias concedendi: quas fí concelrcrit, dicunt nullius pr^ ldefh 
ginem,pr^fertim fí eft ad illius iraitationcra fadus: eííe virrutis.Hunc errorem etiam docuit loan. Vvi- nu-gmfli 
quia principales illius partes exprimir ac repríe- cleph,qui nunquam áVvaldéfibus déficit. H i quo ahorum 
fentat.At,qu£E in Deo funt praicipua (íi inref infini- fuum errorem confirmenr, alium magis execradum quo¿¡ne 
té perfeda vnum alio poteft eííe principalius) funt errorem docent.Dicunt enim nullum eífe purgato- erromm 
intelligentia, 8c memoria ? 8c voluntas. Nam fuper p rium ignem, & inde deducunt nullas erjam elle ip- defenfo-
hxc tanquam fuper bafes aliquas feré reliquíe ora- dulgentias. Poft iftos tariquam illorum hieres, fue- res funt* 
nes diuins perfediones fundantur. Nara fupervo- ceffir in eodem errorc Lutherus, quanquam hic ex 
luntatem illius diuina fundatur omnipotentia. Pro- alio fonte no minus vitiato fuum deducir errorem. Luíher?* I 
ptereaíiquide Deusomnipotensdicitur &;eft,quia Lutherus fíquidem purgatorium admittit,tamen 
omnia quse vult, poteft : ñeque aliquid nifí ipfo negat vllam fore pro peccatis fatisfadioncra . Dicit 
volente aut permittente fieri poteft. Si Deus intel- enim non eíTe obligatum ad alicuius poenas fatisfa-
le^u careret 8c voluntate,neque fapiens eífe poíTet, dionem, quj a culpa fuerit abíblutus, fed ciim pri-
neque prudens, ñeque iuftus, ñeque mifericors, ne- mura fuerit a culpa folutus,dicit etiam eíTe liberum 
que creator, ñeque gubernator, ñeque redor.Fieri ab onrai posna.Et hinc colligit Lutherus indulgen-
enim non poteft vt bene 8c plené guberner, qui no tias nullius eífe moméri5& dicit eas eífe pias fraudes 
intelligltñeque vult. Intelledus ergo 8c voluntas fidelium.Aduerfus hunc errorem paucis verbis con-
funt quaíí quíedam bales 8c fundamenta omniura tendam,quoniam inter omnes res de quibus in hoc 
^uinarum perfedionum. Homo autem fecundum jg opere difputamus, nulla eft quam minus aperté ía-
animainhabctintelledum,memoriam& volunta- trae litera; prodiderint, 8c de qua minus vetufti 
tein,non fecundum corpus.Anima enim intelligit, feriptores dixerint. Ñeque tamen hac occaíionc 
non corpus. Anima meminit, non corpus. Anima funt contemnend^,quod earum vfus in.Eccleíia vi-
^ult,no corpus. Nam corpus abfque anima non fo- deatur féró receptus,qu.oniam multa funt pofterip-
um h^efed ñeque alios vitx adus exercere poreft. ribus nota,quaE vetufti ilíi feriptores prorfus igno-
'DW ' L CNIM Poteft videré, audire, loqui , comedere raucrunt. Nam de traníTubftátiatione pañis in cor-
\¿m ? ^ oularcjaut alia id genus faceré. Ex quibus colli- pus Chrifti,rara eft in antiquis feriptoribus mentio: 
^mus base omnia cum agir, ab anima vires fuas fu- de procellione Spiritus fandi á filio, multó rariorr, 
S;^" mere-Cum ergo fola anima habeat intelledum,me- de purgatorio feré nulla, potiflimum apud Grecos 
¡fn, ??riam & voluntatem,confequens eft vt fecíidura feriptores. Qua de caufa vfque in hodiernum diem 
oiam etiam animam Dei imaginem homo portet. purgatorium non eft á Graecis creditura. 
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D E N T I V S , P A R I S I E N S I S m r u m . v n d c a ^ ' u g i t ¿ o l ^ t n ^ 
Ineoiogus. ordinis F . Minorum. J j M v ^ i H i ^ n ^ j ^ c aj^nm 
& 5 w ex eodem cim &probat,Sermom dedepmflujec^ 
do feculo ^  Grecarum eccleftamm pr&clarum lumm 
i s ^ V t O N A veniaoftimiPatm, ^damantim OrigmesyHomilia.\2..mHieremim 
& doftipimi huius lAuthoris fexta in Exodumjecunda & tenia in PfaL¿6. p^^ 
' dixenm.Nullum Ecclefm ca-r lum^ípoftolumprioread Cor.cap^.I^mnpu^ato-
v tholicxfeculü d e f i g n a r i , r i u m p e r quem fofl varios aruciam¡quídamfalum~ 
^ Im Grxcorum Patmm \ qui tur,Gr¿cií credendum docuijfecmo7Utur, Idem ho~ 
w%~iuflü fcriptionihus Chriftia- milAzjrpE-^echie.^rüb,^.contraCelfum.eimignu 
' W mmphilofophiam Muflraue- B tormenta (hrifliams ad tempm manere, affeuem, 
rit^nomimripotefl: inquihm Commetariisrurfmm Ii.cap.adRom. quam'utm~ 
eleemofm ¡preces, 0* ohlationes pro mimahmfde- poribm, quanttfuefeculu hac ipfa purgatione qu^ pe), 
lium defunkorum mn laudentur¡credantur,& va- ignem adhibetur¡ab vnoqmqueptccatore diurna iu, 
rtis demonflrationibmferiperfuadeatur. lilis autem ftitia exigat cruciamfolum chriftum iudicem no¡j¡} 
nec qui ¿eterna claráque Dei vifwne iam perfruutur, aduerfus temerarios illim jmtom , adfirmat. Terth 
índigent: nec qui perpetua gehenn<e addiBi & adiu- deindefeculo Eufebius pro anima Conjlamim ¡mper. L¡1>^  ¿ 
dicatifuntfubleuantur:fuperejl igitur vt eiufmodi precesfaflM)& myfticum oblatumfacrificium com- Ws». 
pietatejertium quendam locum ¡quo ad certum tem~ memorat. uthor qu^ftiom ad ^Amiochttm¡ apui^'i 
pus quorundam Spiritus detineantur¡crucienmr ¡ at~ *Athamfmm/efunBorumfpirituspiorum precihm ^ 
quepurgentur, indéquefuperflitum votk &piis ope- & bonts operibus releuari nuíiatenm dübitat. Atbx- ^ 
ribusaut citius liberan¡ autmultum iuuaripopnt¡ c nafw ipfiapudDamafcemmjncmentahoftiadefun-
nobifcum coflanter ipfi Grteci credant¡&paUm per- £0* propitiatio efl¡&preces holocauflum.Na%ja%s-
petuóque doceant &pr^dicent, Quod¡ nequishuim ñus animam fratrvs Cafarij vit<z ^ 7* monis domim 
fuppliciter commendatficut Bafilimrefrigeriupofiu-^l' 
lat ómnibus infperefurreEiiomsdormientibm.chry-
Jo/lomus oblationes¡preces¡eleemofynos mn tanmdc-
funóíis vtiles¡Homil.2 i.in A6la¡<Qr ¿¡.i.inprionm 
ad Corm.imo hoc ipfum ^Ápoflolos feriinecckfmo-
mnihm tradtdiffe Homil.^.adPhilip. & 6p, á d ^ 
pulm ^ ntiochenu¡conJlant€r credit &docet.Epifhíi~ 
nim demum ¡^ Aerium A Chrifii communionejemotu, 
tuor locis orat¡ &facrifcium incmeMum ojfertpro & Satmx traditumfuiffe fcribit,quod viuentmfYZ-
ftlute& requie defunBorum. Clemens Romanws ^ ees vitafimSíis nihilprodejfe ¡frujlráquepro ipftso-
PauliinEuangelijprocurationeadiutor¡Petríquefue- blationes feriimpie contenderet. Quartopofteafecu-
cejJorJib.óJeConflit.^épofl. cap. ^o.incoemeter'us lo¡Cyriüm Hierofolymitanuspro defunStispreattio-
profratribus¡qui in domino obienmt¡pfallere: & an- nes adhibere, <& chrijium Deopatri vt illis profitim 
titypum regalvs corports chriftí¡ acceptabilcmque E u - reddatur¡ojferedMm¡quima Catechefimyflag. trdit. ^'' 
charijliamin Ecclefiisojferreiubet.Item lib.ü.ca.iy. Soxomenws iacetimortuorequiemimprecatumEfi-
pro hts qui infde quieuerumjmcipit orare: Cap.^j. phanium refert, Sócrates ^ íttici Conjiamimp. inda- ¿j^ jt, 
Deum eifdempropitium feri¡ omnedeli£íum dimit- ftriam &pietatem laudat¡qmbm chr}foflo?ni7mc¿U' y, 
tere¡ atque in regione beatorum ipfos coüocare poflu- ÍnterfanSios relati¡interpreces ecclefue metionemfi-
lat:&Cap.^%aertiumJnonum¡quadrágefimum¡& cereiujferit. Theodoritus iuniorem Theodofium ce-1 '^ 
anniuerftriumdiem pro memoria ipforum per agen- lebrat¡quod ocdu in loculumfinBi Cbryfoftomi de-1 ^  
dum¡ Jípoflolica authoritate conflituit. Hos autem E -jixis ¡pro ^ Archadio <& Eudoxia parentibm ftm i ^ 
Clementis libros probam & laudant 7(jcephorus¡ vitafunñis¡precesfuderit. Qjtidiuerftspofteafecdii 
Oecumenius ¡ Proclus ¡ Damafcenus ¡ chryfoflomus, Grcecorum ecelefm rcxerunt¡ TheopbylaBus incrf-
Epiphanius¡CyrilIus HierofiAthanafius¡Eufebim¡& lz.Luc¿e¡Damafce?ms fermone quod qui in fidehinc 
Canon 8 4. ^ poftolo rum.ldem rurfm Epifiolapri- migrarutfacris operationibus & vimrum benefiw* 
ma ad Iacobum¡refert B. Vetrum Romat docuiffe¡ in- multum iuuentUY¡^in&fafim ISlicenm quxfl.i}-1® 
firmosvifitare¡mortuosfepeUre¡&diligentereorum Scripturam¡Zomnu Cano.de SanBif.DeipAU,0^ 
.exsquiasperagere.pro eifque orare¡ eleemojiñas da- o6iaua¡ Nicolaos Calufiivs expofitiom liturgk Mf-
re.Denique Dionyfim reopag. Paulidifcipulm¡Ti- 10.&^.Germanus Conflatmop. inrerum ecckf^ ' 
L'thJe ec- ^otheiautem & Titi collega fuo ¡id efi ^poflolorum fticarmn theoria ¡ in eadem maiorumfuorum fide& 
cíe. hier. tempore, Antiflitemfupermonuum precem perage- pietateGrwos cominuerunt.lllorudeniqueP^10' 
cap. 7. n¡vt cuBaper injirmitatem humanam admijfa pee- cha atque Epifcopi¡vm cum Imperatore ad Latera 
ioci occafwne moueatur aberret ¡ vtque apertif i -
mum 0*firmifimum apud eos quiferipta antiquo-
rum non adeo verjarunt¡euadat:paucis &Jtgillatim 
híc eumeendum opereprecium exijlimaui. Primo igi-
tur a chñjli afcenfionefeculo¡B. lacobmin Liturgia 
gr£ce corfcripta¡& a patribus gr<ecís P roclo ¡Nicolao 
OMethonenJi¡BejfArione¡LMarco Ephefim ¡imo & 
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.^florentinum Concilium comementes, eade 
Utim finttre & cre^enfe conteftMi recefferut. 
00 hodiermw vfque diem fmefrb Turcamm ,fi~ 
^Mofcorum yfiw Fenetorum imperio der¿tm,pm 
s pro üs qui in Chrifto moriuntur, magm reli-
^ ü c i u n t : tert'mm¡etimédium quendampurgn-
fjumlocmcorftems. 
Ouis tamen niíí hereticus, hxc negare audebit, 
iaapudpnícosauthorcshec fub talibus nomi-
^¿ r^ nnn comemorantur ? Eccleíia enim quotidie 
iroficit inmembns luis , Ueo eam quotidie magis 
lluítente . Quapropcfer Eccleíia comparaturauro-
[Z.QÜZ eft ifta(inquit)que progreditur quafi auro-
^Ataurorain íuo ortu remifsii habet lumei^quod 
' temporis progreíru augetui-.ííc Eccleíia. Vnde non 
dubito quin ^ mn m'Jta íint a pofteris clarius Se a-
nertius inuenienda, que nobis funt prorfus nunc 
lanota. Quid ergo mirum íi adhunc modum coti-
seritde indulgentiis,vt apud prifeos nulla íit de eis 
mentio ? pr^cipué quod tune magis feruebat Chri-
ftianorum charitaSjVt pamm eííet opus indulgétiis. 
Plures anhelabant ad martyrium. Pauca erát homi-
numfcelera,&; íi quod erat, grauillima canonu pu-
nirione emendabatur.Hicin pr^fenti vita fatisface-
re volebant,nihil volebant in futurum puniendum 
relinquere, quapropter non eft mentio vllaindul-
gennarum.Iftis autem temporibus refriguit multo-
rum chantas, Se ideo plura committuntur peccata, 
&pro commiílis minorem volút faceré fatisfaótio-
ncm,¡dco neceílarium fuit ad indulgentias taquam 
adafylum confugere,vt aliquod daretur peccatori-
bus adiutorium.Adde quod non eft tam recens in-
dulgentiamm vfus3quantum ifti h^retici exprobrát. 
Nam apud Romanos vsetuftiííiraus pr^dicatur illa-
rumyfuSjVtex ftationibus Rome frequentiílimis 
colligi vteunque poteft.Et de beato Gregorio papa 
huius nominis primo fertur quod aliquas fuo tem-
poreconceííerit.Verum etíi pro indulgetiarum ap-
probatione facre feripture teftimonium apertunj 
deíit,no tamen ideo contemnend^ erant, quoniam 
EccIefi^Catholice vfus á multis annorum fecuüs 
i'eceptus5rante eft authoritatis, vt qui illumcotem-
natjhereticus mciitó cenfeatur, potiííimum quod 
talis vfus non fortuito cafu Eccleíi^ irrepíit, fed per 
Cocilnm c^c^ 1^? definitionem fit introdudus.Concilium íi-
L*ttm< <3ui(íem Lateranenfe fub Innocentio tertio celebra-
i Uj. tuniadreprimendamqiiorundam abbatum temer 
i'ariam audaciam,dcclarauit abbates non poííevllo 
pado indulgentias concederé, fed hoc munus dicit 
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A re feribit Roffeníis in illo opere quod cotraLutheri 
Captiuitatem Babylonicam edidit. Scribit etiá ía-
cobus Latomus in quodam opere quod pro aííer-
tione determinationis facultatis Louanieníls cotra 
Luthcrum fecit.Tubertinus quidam fcripíít de hac 
re fuíius aduerfus Lutherum,fed meo indicio minus 
ornaté,& multó minus exadé quám Roífeníis rem 
abfoluit.Ioannes Eccius in fuo Enchiridio locorum 
cómunium aduerfus Lutheranos, capite vigeílmo-
quarto , quantum Enchiridij forma patiebatur, de 
hac re diíputat.Si vero alio longiori traótatu de hac 
re diíleruit, mihi non conftat. Audio tamen eum 
multa aduerfus Lutherum fcripíiííe. 
F. F R A N . F E V - A R-
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folis epifeopis eííe á Deo conceííum: verüm neex 
facili earum conceílione vilefcerent,autpecca.tores 
Jndulgétiis fidentes,ad fatisfiidionis opera tepidio-
res elíent,ipíis epifeopis leges pr^feribútur, vt vltra 
'Ccrtum numerum indulgentias no concedár. Huius 
^utem Concilij decretum ponitur in volumineepi-
ftoiarum decretalium in titulo De posnitétiis Se re-
'ium ^ffiouibus, in eo capite quod incipit, Cum ex eo, 
&c-Cocilium Conftantienfe feílione odaua dána-
1414 /lt45'articii.Ioann.Vvicleph,inter quos vnus eíl:ad 
anc rem pcrtinens.Nam quadragemmisprimus ar-
ticulus eius íta dicit:Fatuum eft credere indulgétias 
pape & epifeoporum . Qui articulus íimul cü aliis, 
Vna %er omnes lata fentétia damnatus eft. De hac 
T^dulgent'mrum fundamen-
tum longejirmim, vjumque 
multo antiquiorem ejje in ec-
flefia catholica, docent alif 
Theologf.quod Vic quoquefi-
gmre nec importumm, nec 
I mutilefuerit • Etenim cu jint 
codomtiones, remijiionesjjeu-
mitigationespoemrum tepordium , qux peccatisve-
nUlibm debentunaut etUm mortalibmjam quatum 
ad culpam & reatumpoeng <ztem£ condomtís; conr 
flet ¿tute apertifime &plamfíime ex Euagelio, chri- Matt j6-
Jlu?n Jpojlolts^ommquejuccejjorihm condonando-
mmpeccatorum tatam poteflatem & authoritatem loan.iOo 
contulijje^ut quodeuquefolmrintftíper terram Ofolu~ 
tum fit incóelo :&qmrum remijerint peccata, remit-
tanturevs: clarum & dilucidum eflfa Scriptum lo-
locis Petrijuccejforem,^ quiin aliorum Apojlqlom 
^ locu tato orbefujfeffii funt Epifcopos,poen(¡4 illaspojje 
relaxare,mitigare ¿vel penitm codonare. Namji datu 
ejl iütsjceleratos peruicaces vt pútrida mebra^ a Chri-
Jii corpore fparare^tradere Satante adtempm cru~ 
ciandos^utfpiritus tándem aliquando Jaluari pofit: 
multo magvs refipifcentes & emendatos illos coüigerey 
& poenis illis potefdte fibi in cedifeationem data libe-
rare <& eripere, Rurfmfi a chrifio fibi credita iurif 
dicíionejoomines pcenitentitf du6ios culp¿e lethalisne-
xibus foluunt, & eterna fupplicia propter chrijli 
mortem &fátisfa6lionem remittunt,ac quodammo-
do intemporalia commutantiquato magts Jmc eadem 
^ temporalia mitigare^relaxare ,&indulgendo inpm 
preces,eleemofínM,aliáfvepi(tóopem conuertere pote-
runtÚic nos ¿eflimet homo,ait eorum vnmjut mini-
Jiros Chrifli& dijpenfatores mimfleriormn Dei. Et I COr ^ 
alibi,Pofuitinnobu Deusvqrbu reconciltationis. Pro i.cer- S . 
Chriíio ero-o leo-atÍQnefumimur,tanquá Deo exhor-
tantepemos.^tque hiciíleejt,qm ad bonamjrugem 
fe recipienti Corinthiofeortatori, qum antea Satam 
corpore torquendum dederat, qmdfupereratpcenaru i 
exoluendarum propterpiorumpreces,mperfwa íhri-
fli donauit, id eft, non fecus ac ft ipfi chriflus condo-
?ujfet ,Paftoribus ecclefa&fi in térra verfinm\ 
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comijfitm eflifcrihit chryfoflomus, vt €¿t qu<e in roe- A Jim Symgogz pr^ferre videretur yftpropter icí%r 
/«• /«^í difpenpnt. lió datu eft vt poteftatem habeat, dws cu pambas,adeoque patru ipforu rehgione,CoJ¡a% 
quAmlDeusóptimasnec^ue mgdis ñequeArclungelts 
datam ejje voluit.2\(eque enim ad eos diBueft^Qu*-
cunque aílio-aueritvs in térra . emnt allig-ata & in coe~ 
lo:& quaecmquefoLuentis in terra/runtfoluta ^  in 
coelo.Pater omnifariam poteftatem filio ¿edityCcete-
mm video ipjam eandejn omnifariam poteftatem k 
Veo filio illis tradita,m.\.t paulo poft. Qorpom lepram 
purgare^ Jeu verim dicam, haudpuware quidem f^ed 
purgatos probare, ludzomm facerdotibm johlice-
bat:at vero noflris facerdotibus no corpom lepra,veru 
tid meritajoties k ülm (^nepptibm ipforuf^ 
mo rtes,captiuitates,aLiaqucpoenaru teporalíu j l ^ 
auertiffetií hriftiam autedile6iu fuu^beatiRi^ ' 1 
tnctsfudejharifsimoru apojtoloru^martyru et vir&i u 
merita &fatvsfaftiones adfimilispcenx codonatio^  
&mÍtigationé nihilfunditm prodeftent.Proteo-ü v, 
bem haCydicebat quondaypropter me, ^propter £>¿ 
md.l{tim Dauidepotiorapud Ven B. virgo MUYÍ^ Pn 
Decreuerat rurjm delere illos, ft no Mojes ele8lus dm 
g ftetijjet in cofraflione in conJpeSíueius, vtauerteret 
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mimti fordes, non dico purgam probare,fed purgare ira eius ne difperderet eos. ^4nm Mofe iuftior hapi^  
prorfm cocef 'u eft &c.Etpaulopoft:7S[eque inpunie- fla^quo inter natos mulieruno furrexit maior?Etite~ 
dofólufed & in bene meredo, maiore Deus poteftate r m n ^ fornicationibus & idolomaniis ira Deiprouo 
facer dotib us largitm eft,qua paretibws .Par entes enim cajjent,ita vtgraffireturper eos Ccedes-.Stetit Phmees^  
hilaborantem ac moni iam iam propinquam, mi- • pereutdifciplince. SupéreftvtftetPhinees .i.populus 
mam femarínt, alivs remifiorem poenam infigentes: martym qui no timuerutfanguinefundere: vthis 0-
aliosprorfuslabi nonpermittentes,&c. Etalibi:Re~ ratibus^ceffetanobtsquajfatioivthocquodemiimm 
jjomíl.^.gumthroniintermfacerdotumincoslis coftitutifunt. ^ quiatuflitia nofira mlla eftftllom reputeturiujlitk, 
de lierhií Jlegi corpora commijja funt, facer doú anima. Rex Propter LothSegorferuata eft propter dece?nfiS odo-
EfaU, maculas carpo mm remittit,facer dos autem peccato- mis fuijjentyclaríftimas vrbes noperdidi^ fet dominm: 
rum. Nemo igitur chriftianus dubitet precipuos ec~ &tot difcipuloru fuoru labores, rof martym cruci^  
clefidepaftores indulgendarum&mitigandarumpoe- tusjantavirginucontinentiajotanachoretarumU--
narum quce certo tempore hic vel alibi exoluend<€ ef- chrymíe:>ieiunia:)preces,&ftudia, nec adpcenas quiie 
fent poteftatem accepijp. i^t^quiferipoteft^dicet teporalcs relaxando piu chrifliamproderutl Logeá-
aliqm0vt non tantum propter chritli pafionem & liudfuit *Apoftolicoru viroru iudiciu. Nam quifih 
JatisfaHionem codonentunfedetiam martyrumpaf- ipfs ^poftoloru teporibm f^ecundum cañonespoem, 
fwnes, ^Apoílolorum labores, B . Deipará, omnium mulóíü & caftigationibmgrauifimtspropter delifli 
denique fancíomm merita, huic ad huncfinem adii- pleSíebantur, nec doñee illas omnino expendifjent d 
ciantur& coniungantur'tHuicfaciet fatis*Apofto~ comunionem recipiebantur-.admartyres vel careen* 
lus, docens nos o?nnes vnum ejje corpus in Chriíto, D bm detentas vel admetalla damnatos properahmt^  
inuicem membra. Igitur 'quemadmodum nonfo- quatenm ab iüit ad reciom ecclefam accepm lihellüy 
lum caput c£ tem quas vegetatpartibusjnuigilat, eif- mitim ac mdulgemhisfecum ageretur t^quepcem il 
que vitamfenfum & motmn impertit :fed mirabili 
fympathiapro fe inuicemfbllicita funt membra, pro, 
priafque operas adeo communicantjvt figaudeat ynu 
congaudeant cutera: fi aduerfa valetudine corripi-
tur,compatiuntur &fubueniunt quantis viribus pop 
funtjreliqmúta efficiturvt non folius chrifti capitis 
noftrifanguinvs ¿r perpefio, verum & Sanóíorum 
lis infiiBa ob martyrum confesiones &merita reU-
xaretur & condonaretur efflagitabant <& affeque-
bantunnonne ad indulgentiarum beneficium confu-
giebantíPax veftra,aitlibelIo ad martyres Termllia-
nus^beílum cft diabolo. Quampacem quidaab eccle-
fianohabentes,a martyribus in carcere exorare con-
fueucrunt.Etideo etia eam proptereainvobit hahere, 
omnium merita &hona opera,eiufdem Chrifti bene- &fouere,& cuftodire debetts,vtft forte &aliíípr£-
fcio & mifericordia,alm etiamprofmt. Hinc idem E ftarepofitis.Hoc auteadeo per Afncam inoleHÍfft¿x 
Colof.i. €^mAt^0f lo lm ''^diwpleo eaquxdefuntpaf eiufdem authoris libro extremo de pudicitiacoüigitur, 
' fionumChriñi{id eft Chriftianorum, quorum eccle-
fia corpus Chriftivocatur) in carne mea ,pro corpore 
eiwsquod eft Ecclefia:mirabilepatietiamfuá,labores 
C^ 1 certamina docens diuina bonitate & largitate in 
alioru expiationem & falute cederé.Hinc & tsfidei, 
noftrce articulmyquo firmiter crediiubemur in eccle-
corpore SanBorujdno tantuverbi^facramento-
rúmquefed & bonoru operu comunione effe: de qua 
Vauid-.Particeps egofum omniutimetíute^ cufto-
dietíu madata tua.Necfatis quoque Ecclefia fuá chri-
vt cum adMontafñ dogma delapfws ef[et,&volume ¡n m*' 
iftudaduerfks ecclefiam,ait Hierony.texeret/atholi- £<>. 
eos quos Pfychicos appeÜatjtaarguit ^ damnet. M 
tu ia in martyras tuos effundts hacpoteftate, vtquf-
que ex cofenfione vincula induit adhuc immolliaiv 
nouo cuftodU nomineftatim ambíut mcechi ftatim 
adeutfornicatoresjamprecescircufonat,ia lachrym* 
cmuftagnat maculan cuiufque.^ílij admetalla cofi-
glutjet inde comunicatores reuertutur &c.Ex quih^ 
hcetpro Montano aduerfmecelefmn agat, dilucide 
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¡¡¡o-itur^maytyrumprecespceniténtihut nUxMwnes A ficerdottyvelprxdicandi:fedfi ex efifiopvsdiquim iis 
/ ócondorMtiones pmftmffe. ^Aeutem TermUiam velaffliSlionem diqm.velhumilitatem Acmtfuetu-
• \o oxíe0^ms Orí£enes\¿tpoflolos & martyres pee- dimm vidermt, & aliquid amplim daré velmferre 
¿(JfdnttorumíqMKMW a^ lfl^ ^equihut Agmm, voluevmt, in eorum eflpoteflate. Et CAñone ^  . dehts 
*Cíftii.C^tfpoydes Attmet)auferre his verhtt docet: Audi qui cum vefle luguhri, & lachrymu, in idolio cum 
páduw diceMem: Lihenter expendam & expendAr Ethnicis comedijjent^quihújque ideirco trium a?mo~ 
om'mábítt veftrií.Etm dio loco: Ego enim tAm vumpmnitentÍAÍnfli6ÍAfuijfetydicitur:StAtmmmau-
^'^^nioloY^ÚP tempu* regre[síonisfme rejolutionkme<s tem viepijeopi, modo comerfitiom exAmimto ^ po-
¡nñát.Fro hit ergo qmhusjcribebAt^ xpendiJe ^  im- teflatem hAheam¿uel vtendí clememiA/uelplm tem~ 
'noUri¿icettApoftolw.HofliA Autem cummmoh- poris ádiicíedi.RuYjhsjCAñone zi.De mulierihm quod 
tur d hoc immoldtur, vt eorum pro quihm iugulA- funt fornicAta, <&foetm in vtero perimunt, ^ /oe-r 
nirpCCAtAfurgemuv .VemArtyribm Autem Jcrihit ^ tuumnecmrm medieAmentts fAciedu dAntopemm: 
(, lo .Apojlol^ 5 in Apoc . quiA Animes eorum qui iugu- prior quidem dejinitio vfque Ad vite exitum prohi-
^ ' Utifintpropter nomen Domini lefu^ AdJiflataltAri. bebAt^ ei quidamAffentiuntur. SedhumanitAtetA-
gmáUtem¿tpjlit AltAri^ oJledtmrfungificerdotis of- men vientes, decreuimm vt decennium pergradm 
j¡ao:Jíicerdotif AUtem^ffcium efl^ pro populijlipplicá- pmjimtos^ poenitentix tempm)impleAnt .Ecce Concilij 
repeccAtií.Et homiliA z 4 in eudem librum:SAn6lo~ - pAtresfoenMpeccatM iufle debitas^  Epifcopos mitigAre, 
rum AC iufiorum fangimfufm efl ad expiandum pro poenitentibus tempm cotrAbere, & illos Abfoluerepof? 
p-0 ¿íliquapdrte{quo adpmiM temporales interpretor) Je non Jolum definiunti vemm ^ ipfi indulgenÚAm 
ppilum. *AccedAt multo adhuc ftncerior Tertullia- beneficio ¿um iis^quíefoems Adulterinos perimunt, v -
m nugijlro dijcipulm Cyprianus mArtyr. Is hortamr tuntur.^ít Concilium iftud tametfi antiquifimum, Qocdmm Ntcemm 
úl3. preshyterosj^ r diacones, vt eos qui libeüos a martyri- non admittentfortAjits h¿eretici, eo quodprouinciaL . 
*t*'l7' hmaca\)eut0&pmrogAtiuA eorum Apud Veum Ad- ^ Juerit. Verum conjirmatum fuitin Sexta vniuerfali id ÉUfehc 
iuumpoffmjmmmenteinfirmitatupericulo,pera- Jynodo^cAp.i.Etnequidvltramorofihomines caufi-
61A exomologefi&JuJceptA mmm impofitioneycum fcentur,máximum illud& antiquifíimum ISljcem 
pmdmittmnt. Quia vero niArtyrumfAcilitAte, & concilium, quodperindeac Euangelium amplexAtur 
mmÍA[fmedixerim)mdulgemia multi abutebantur, S.Gregorius,producamm.CAñone quinto, Epijcopom 
coaSí^fuitpofleApimpaflor, variis literis tAm ad congregAtioni concedit ypro iis humanioremproferre 
¿tj» plebem quam adclerum datié, illorum importunita- Jententiam^qui apafloribus inflo anathemAtcpercufli 
S^ 'd^ 's tmcomPeftere^modum reiadhibere. Hos Jequu- <&communione priuatifuijjent. ^ pertim iterum 
su hm tlPS Gr%orm Nijjenus, S tepíunum protoma rty rem canone vndecimo. Ve iisjnquit: qui fine neceflitare, 
C'pmmliofliamjdeflflmm corpmimmolajfe? Atque velfinefacultatumJuarum oblationeyvel fine vilo 
lihamim locoJanguinem JpArfiffe^ Deum quoque que periculo ¿vel AÜquo eiufinodi tranjgreflijunt^ quodfub 
in- coelejiibm adytis cernebat, ftc delinquentibus pía- Licinij tyrAnmdefaBum efl, Synodo vijum efl&ft 
cAjje concionatur. *Alter Gregorim qui Theologino- ^ humanitate indignifunt, clementia tamen beni-
menmmút^Orationc m S.Cypriamm,vocAt mArty- gnitate m eos vti . Quictmque ergo gérmane & veré 
res holocaujla ratiombilia, facrificiApcrfeBa, obla- poenitentia ducunturjrcs annos ¿nter auditores exiget 
tiones acceprn/nalitU expulftonem;peccatijubmer- vtjideles& feptem anmproflemeturJupplices, &c? 
fmem& mundi expurgationem: ques de poenarum En lenior ¿7* humaniorjemetia in penitentes: en cíe-
temporahum expiatione onmium máxime intclligen- mentiapi lenitm^n maior Animaduertendi modera-
$.Ue dajuht. Nondubitat cimbroJim p&ccata matrum, tio in abnegatoresjatnetji humanitate indignos. ^An 
y& viYgmnmjilia rum meritis redimi, eafdémque virgi- non hzjlmt indulgetiv poenarum, remifipnes fuppli-
nesmatrum^Atrumquehoflias vocare: quamm quo- ciorum,&condonationes mulclarum temporalium, 
ridiam/Acrijicio, y i* diurna placetur. ideo populum quaepro peccatu in hoc vel alteroJeculo luedtf &exol~ 
20. Chrijiianum memorm martyru celebrare docet ^ 4u- uend¿s manebant: ab ecclefi¿e paftorib^ eollatx 
'w.Fattgtflmm '^vt eorum meritis confocietur: quod non de E concejJklCocilium item^4^Atenfe,quod circaannum Cealhm 
¡«rn cy. confeqmtiomprim^grati^aut ejfentialupr£mij{vt 130. in Gaüiis coaóium ejl, Canone fexAgefmo, hi* ^ gtfen * 
• wytumurJcholAfliciJed demitigatione& condom- vérbts decermt:Lapfis:id efl0 quiin Catholtcafide ba~ 
tune JuppHciomm temporalium commodm intelli- pti^atifuntflprxuaricationedamnabilipoflin ¡urc-
guntur. Sed depAtvum teflimoniis haBenus: totim Jim tranfierintgrandem redeundi diffeultatem Jan-
cu: %cHlcQdecreta0praxéfque iamJiihiungamus. Conci- xitantiquim.Quibm nosannorum multitudmebre-
j u m lum lAncyranmn ante ducentos & miüe Annos £ A- urnta^oenimiam bienn'tjjon ditione infrafcript£ ob-
2&i¿cojtisperJí'cutionvsJeuitia lapfis, itafla- Jermtiom imponimm, vtpmjcripto biermio, tertio 
^ • ios! "• ®mconos qttiJacrif¡cauemnt,poftea autem relu- fme relaxatione ieiunent& ecclefiam fludeant fre-
MijmtjUum quidem honorem habere [proprU ni- quemare, & c . ^éperte annos JruBibm poenitentia 
m"umfedis)ipJos autem ab omnifacer do tali m'mifle- dignos, ^7» dicatos pnteidunt, dies contraciione bve-
0 ccjJare>&panern vel cálice offerendi ( facrificami mores &pAucioresfaemnt, ammaduerfiones leniunt: 
H r • „ . ' ' \ J Bb iij • 
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<¡uodmtimft IndulgenmYHmbeneficioefficipotuit. A pcccatum agnofcet, itahaícpeccati confcíéntiá^ 
¿ÍM igitur & fexcentvs fmilihm, qux fludiojm m-
tiquitatit lefáor animaduertere poterir, conjlát indul-
géntiáYumfundumentum, vf^mque^onfolim La-
teramnfis, Conftmtienfis ^ B a filienfts, i&Triden-
tiniCornil. decret'vs, qm tamen fms quifque maxi-
mifemper faciet, imiti :fed etiam aferm fmpmrx, 
atque flnceriom & amiquioru ecclefix legibm fmci-. 
rij&fuffmoiitjfYaxtqM confirmárU 
I N F E R N V S, 
Hermán 
N T E R cuteros errores 
quos frater Bernardüs de 
Lutzembürgo infuo catalo-
go h£Breticorum,'Almarico 
impingic, vnus eft quód A l -
maricus dixit nullum eífe in-
fernum/ed qui haber pecca-
tum mortale,illum dicit ha-
bcre in fe infernurh . Guido 
lAÍUne. refert Albanenfes fentire, non eíTe alias inferni pce-
nas, quám illas quas in hoc mundo experiinur. De 
Hermano Rilfuich dicit Cathalogus ,illum dixiíFe 
nullum prorfus eíle infernum. Et certe quantum 
ad Almaricifententiam,vt verum fateamur,vna 
& máxima inferni poena eíl confcientiíe propriae 
accufatio ,qu£e fcmper peccatorem oppugnat/cm-
per illnm pungir,ñeque vfquam ceírat. Et hanc 
confeientis aecufationem multi nomine vermis 
merony. pU1:ant intelligi. Vnde beatus Hieronymus expo-
Efa.l/ln. nens - j ^ j gfaj^) Vermis eorum non morietur, 
Conjcu R^A J — J . . Yel:mis autem qui non morietur, & ignis 
memgrA- nonextingUetur ^ plerifque confeientia acci-
mjsmit p¡tlir peccatotum, qua; torqueat in fuppliciis con-
tan* y ' ílimtos , quare virio íuo atque peccato, caruerint 
r . eledorum bono, iuxta illud quod dicitur: Verfa-
Fja tus fum j[n mifena dum infigirur mihi fpina. Et in 
Prou.i 5 vpj.Qygj.büs. Xinea oíTmm cor intelligens . Hxc 
^I^f . Hieronymus . Er hanc confeientiae aecufationem 
(ojcmi*. £tjinjcj tanquam maximam poenam horruerunt. 
Nam Séneca epiftola decimafexta ad Lucium, ait: 
Prima eft Se máxima peccantium poenaspeccaíFe. Et 
luuenalis fatyra decimatertia de eadem peccati co-
feientia, ita ait: 
Exemflo quodcun que malo committiturjpfi 
Vijflicet duthorl. Prima eflh¿c 'yh'to^ uodfe 
ludicejiemo nocens ahfolmtur. 
Et poftea. 
Cartmenhos tu \-
Emjijfeputesrftm diñeonfeientufaBi 
Mens háhst atmitos'iiCr' furd® Verberecddlt, 
Occtdtum epiíttiente mimo tortore^ ageHumi 
Tcena, autem ~\ehemens, & multo (autor illk, 
£>H¿Í<cr C&ditmgrmif irmtnit^ mt ¡{hadamamhus. 
Notte diefuefuttmgefiare in peflore tefiem.' 
Verúm etfi h^c magnaíitpoena, 5¿ vna ex graui-
bus quíE furit in inferno , non tamen in hoc feculo 
jeque mentem cruciat:vt poít hanevitam cruciabit, 
quoniam íicut tuc apertius 8c cladus quifque fuum 
cnus punget: quapropter erfi homo peccator a f • 
peccati confeientia in hoc feculo toi'queatur 3noil 
tamen ideo dicendum eft5vt híc patiatur infernu^ 
Deinde etíi acerbiffima posna fit hxc peccati con' 
fcientia,funt tamé alias acque graues,quas in hoc fe-
culo non experiuntur peccatores: quapropter dici 
non poteít peccatorem híc in feipfo manere infei:, 
num,cüm multa alia reftent toleranda,putaignis ^ 
veí:mis,fumus fulphureus ,tenebríE-.^Efaias air; Vei.-
mis eü.rum non morietur, & ignis eorum non ex-
tinguetür.Qupd íi ha:c Efaias verba dicis deberé in- Ej 
íelligi de illo verme confeientias qui mentem con- ^ 
B tinuó morfu rodit. Sapicntis verba producam^ui £c/ 
rem apertius expnmit, dicens: Vindi¿ta carnis im- / / '^ 
pij ignis &c vermis. Quse verba nullo pado polfunt c 
de verme confeientia: intelligi, quoniam non dixit f j T 
vindida animas impi j , fed dixit: Vindida carnis W 
impi j , ignis & vermis.Et irflibro ludíth.Pabit ' /^l 
ignem 8c vetiiies in carnes eorum,vt vrantur & fen- '' 
tiant vfque in fempiternum. De tenebris damnato- fend 
rum teftatur Iob,nomine iilorum dicens: Prazftolá- ' 
barlucem,&eruperunt tenebríe. Et iterum clarius: kj,$ 
Aufereturabimpiislux.De fulphureo autem fumo p/^ /JQ 
teftatur Dauid, dicens: Pluct fuper peccatores la-í1;^' 
queos,ignis &: fulphur 8c fpiritus procellarumpars/^,,r{» 
Q calicis eorum.Et voxtertij angeliin Apoca!ypfi ait: 
Si quisadorauerit beftiam 8c imaginem eius, &ac-
ceperit charaderem in fronte fuá, aut in manu fuá, 
hic bibet de vino i r^ Dei,quod mixtum eft mero in 
caliceiríeipíius, &: cruciabitúrigne 8c fulphurein 
confpedu angelorum fandorum, 8c ante confpe-
dum agni:& fumus tormentorum eorum afcendet 
in fécula feculorum. Et ipfemet infernus vocarur 
in eodem libro ftagnum ignis 8c fulphuris. Nam de 
malis loquens aif.Viui miíli funt hi dúo in ftagnum J ^ , 
ignis ardentis&: fulphuris. Quid ergo impiusAl-
maricus & blafphemi Albanenfes docere audent, 
non eífe alibi infernum quám in hac vita ? Egocre-
D do quód iiunc aliter fentiunt.Nam cüm infernipce-
nas iam experiantur,exiftimo eos iam feire aliura ef-
feinfernum, dalias inferni poenas abillis quasin 
hoc feculo experiuntur. 
S Etüda hasreíis docet inferni pcenañi no eífe per- OÍI^ IS' petuam.Huius ha^reíis prir^ipem fuiífe Origené 
teftanturomnes qui de híercíibus eius fcripfeiunt, 
Philafter narrar fuiífe quandam ha:reíim dicentem 
cpód Chriftus fuo defeenfu ad inferos, hocillis in- . 
' dulferitjVt ibidem confitentes faluentur. Huiusta-^1, 
men hasreíisnullum oftendit authorem. Arraeiii(vt 
Guido refert)aíferunt Chriftum cüm ad inferos de-
E fcendit,omnes animas inde eduxiífe. Hanc baercfilP 
recenfet Auguílinus ínter alias, íine tamen nornin2 
authoris.Nos autem iftorum fententiam cum Ovi-
genis errorecóiungimus, quoniam aliquátulunaett 
illivicina, & eodem profterniturteftimonio. Cu^ 
enim oftenderimus inferni poenam eííe perpetuam? 
adum eft de his duobus erroribus.At pcenam 
ni eífe perpetuam apertiffimé íacr^ literas &oC^\*ni,ft' perpetua 
Nam illa teftimonia qua; aduerfus proximé citatam' fj„ 
hsreíimprotulimus,feré omnia aduerfus iftam n^ r 
reíím pugnant.Illud enim Efaiae aperdífnnm1! eft^ ^ 
alterum ex librojudith, 8c aliud ex ApocalypMl,$ 
non eft opus nunc reperere, ne charras frufttaj111' 
pleamus.Praeter h«c teftimonia, funt alia ex Euag6-
Uir.9' 
manus habentem irc in gehcnnam, in ignem inex-
auibilem, vbi vermis eorum non m o r i t u r & i -
C1nS non extinguicur. Et fi pes tuus te fcandaiizat, 
aillum . Bonum eíltibiclaudum introíre in 
vitam; 
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... jpfemet vcriratis magiíter apud Marcú loquens, A tate & fidc Catholici. Et cené is vnus locus eft 
-1S-Si rcandalizauerit te manus tua, abfcinde illam. quó máxime poirumus Lutherum redarguere, qui 
Bonura eft tibi debilem introiré in vita, quam duas ícriptura; facrs teftimonia vült eire apertiílima, fi-
ne vllis ratiocinationibus aut colleótionibus fed 
quK apertiííímé fententiam doceant . Deinde ait 
nihil eíFe definiendum quod non fít expreíTum in 
amputa muí" . u ^ . ^ r - ~, ^acíis !^éris • Nullum etiam admittit iudiccm in 
vita  ^ ternam, quam dúos pedes habentem mitti contentione de rebus ad íidem rpeftantibus, nifi 
• aehennam ignis inextinguibilis, vbi vermis co- folam facram fcripturam. Et ccrte íi ad hos gnó-
rum non mbritur, Se ignis non extinguitur. Quod mones funt omnia examinanda, non oportebit di^ 
ü ocultis tuus fcandaiizat te3 eiiee eum . Bonum eft cere Chriftum ad inferos defcendilíe, quoniam hoe 
tibi lurcumintroireinregnumDei 5 quam dúos o- facra; litera non docent per verba adeó expreíías 
culos habentem mitti in gehennam ignis, vbi ver- qualia ipfe alibi a Catholicis petit. Nunquam e-
mis eorum non moritur , & ignis non extinguitur. g nimbase verba reperiuntur in facris literisfubhac 
Ecce vides Chriftum vno orationis contextu teu fprma, Chriftus deícendít ad inferos. Veríim etíi 
docentempcenasinferni eíTe perpetuas. Prasterea híec non reperiantur fub illa forma: reperiuntur 
illud eft apertiííímum, quod minarur fe in die iu- tamen alia, qu^ eadem cum illis íignificant, & ex 
¿jcijpeccatonbusdid:urum:ltemaledi¿li in ignem quibus illa apertiílima colledione deducunrur, 
íEternum, qui prá-paratus eft diabolo,&: angelis quodfatis eft viro Catholico, qui captiuare tenc-
cius. Nec opus eft plufa teftimonia adferre, cúm tur intelledum fuum ad definitiones & expoíitio-
ifta íint apertiílima. Qui dehac re plura noíTe cu- nes feripturas, quas tradiderit Eccíeíia, 6c non fuse 
pir,vicleat ea quae fupra diximus in titulo De beati^ - tanrum inniti prudentias. 
tudine, hserefi tertia, quoniam illo loco hunc erro-
rem Origenis apertius cnarrauimus. I N I M I C V S . 
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TErtia hasreíis eft,qu£e negat Chriftvim ad in -feros defcendiífe. Huius errorisnon meminit p 
Auguftinus, ñeque Philafter. Ilidorus tamen illam 
inter híerefes repeníct, quanuis nullum huius erro-
risproducatauthorem.H^cautem fententia con-
uincitur ksrefeos per id quod Sapiens fub nomi-
ne íapientiíE , hoc eft íilij De i , ait: Penetrabo (in-
quit) orones inferiores partes reme, & inípiciam 
omnes dormicntes, & illurainabo omnes ^eran-^ 
tes in Domino . Quod íi hoc teftimonium quif-
quam allegoriis ludens alió detprqueat, & dicat 
fapientiam pcnetraíTe & penetrare omnes inferio-
res paites térras ccrgnitione fuá, quas tanta eft 9 vt 
nihil illam laterepoílitjfed omnia quantumlibet 
nobisabfeondij^nuda tamen & ap erra fun t o cu- p 
liseius: faltem illud Pauli eft fatis apertum, quod 
de Aícenííone Chrifti, díírerens, ait: Quod an-
tera afeendit, quid eftriií i quia defeendit primúm 
in inferiores partes térras ? Et Petrus Apoftolus in 
die Pentccojfles recepto iam Spiritu Sanfto, de 
Chiifto coram populo prasdicans, ira dicit: Quem 
Deus fufeitauit folutis doioribüs inferni , iuxta 
quodimpoffibileerarteneriillumab eo.Pauid e-
nim dicit in eum : Prouidebam Dominum in con-
^pe¿tu meo femper, quoniam á dextris eft mihi, ne 
commouear .Prc^pter hoclaetatum eft cor ineum, 
^ exultauit lingua meajinfuper & caro mea re-
quiefeetin fpc : quoniam non derelinques animam E 
m inferno , nec dabis fan¿tum tuum videre corru-
ptioncm .PrEEtereain Symbolo Apoftolorum di-
citur: Deícendit ad inferos.Et Concilium Late-
ranenfe fub Innocentio tertio celebratum, hoc i -
aem dcíínit. Nam de Chrifto redemptore noftro 
^quens, ita inquit: Qui etiam pro falute humani 
generis inligno crucis paífuséc mortuus,defeen-
it ad inferos, refurrexit a mortuis, & afcendit in 
cíElum, Sed defeendit in anima, & refurrexit in 
carne, afcendit pariter in vtroque. Hasc Conci-
ium Lateranenfe. Qua: verba habentur in libro 
cretaiium >in cápite^irmiter, De fumma Trini-
R €^ c o R v M error eft,quo af-
ferunt licitum eífe decipere ípimi-
cum, hec eíle peccatum aliquod íi 
quis fuo inimico dámnum inferar, e-
tiam íi ad hoc faciendum periuriis 
aut quouis mendacio iuuetur . Hasc omnia illis 
tribuir Guido,enarrans vigeíimumquintum il lo-
rum errorem . Et cerré vix poíílim credere illos tam 
dementes eíle, vthscfentiant,quoniam illa funt 
naturali legi apertiílimé contraria, ita vt illam eo-
rum fententiam gentilis quifque Phiiofophus dam-
net, nedum Chriftianus homo. Quis vnquam non 
horruit mendacium ? Quis non execrarur periu-
rium ? Et h.x non folüm cum amicis nonfunt exer-
cenda,fed ñeque cuminimicis: quia etíi in bello 
licitumíit iníidiisvti aduerfus hoftes,non tamen 
mendaciis licet illum decipere.In jLeiáitico ííqui-
dem Dominus ait: Non mentiemini, ru^ c decipiet 
vnufquifque proxiraum fuum. At quantumlibet 
epis íit alteri inimicus, proximus tamen eft: quod 
vel ex eo conuincjtur, quod Samaritanus miferi-
cordiam faciens íauciato, voce Chrifti iudicatus eft 
proximus,quanuis Samaritani ludasifuíflent in-
Feníí: Praeterea exlege Euangelica nullus permitti-
tur inimicus, quoniam etíi alter mihi inimicus íit, 
ego tamen teneornon eífe i l l i . Non reddentes (in-
quit Petrus)malum pro malo, nec maledidum pro 
maledióto , fed é contrarió benedicentes, quia in 
hoc vocati eftis vt benedidionem haereditatepoíH-
deatis. Et beatus Paulus in epiftola ad Romanos: 
Null i malumpro malo reddentes.Et infrá:Non 
vos defendentes chariílimi,fed datelocum irse.Scri-
ptum eft eijiim: Mihi vindidam, & ego retribuam, 
dicirDominus.Sedíiefurierit inimicus tuus,ciba 
iUum:íí íítit potum da illi:hoc enim faciens, carbo-
nes ignis cogeres fuper caput eius. Noli vinci á ma-
Jo,fed vincein bono malum.Et in prima adTheíTa-
lonícenfes epiftola irerum áit: Videtene quis ma-
jum pro malo alicui reddat,fed femper quod bo-
num eft fq¿teraini inuicem, & in omnes. Denique 
; *' Bb iiij 
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ipfe veritatis magiftei* ludíeorum errorem corrí- A 
gens, ait: Audiñis quia didum eft antiquis Di l i -
Mat.^ . ges proximum tuinn, & odio habebis inimicum 
tuum.E^o autem dico vobis; Diligite inimicos 
veftros,Denefacire his qui oderunt vos, & orate 
pro pcrfequentibus 3c calumniantibus vos, vt fitis 
filij patris veftri qui in coelis eft,qui folem Cuum o-
l i r i facit fuper bonos Sí raalos3¿c pluic fuperiüftos 
& iniuftos.Si ergo hoc modo vulr Deus filios fuos 
examinare, Graeci conuincuntur non eíle filij Dei, 
quia benc inimicis fuis non faciunr. 
I N I V R I A . 
LutherM, V T H E R i fententia eft, 
non licere Chriftianis pete-
re coram iudice iniuri^ re-
parationem. Quapropter v i -
detur mihi Luthcrus non 
modicum de fermento Pha-
úfxovum haberc, quoniam 
ailigat onera grauia 8c im-
portabilia, digito autem fuo non vult ca molie-
re. Nam quidicitnon licere petere coram iudice 
reparationem ihíurié , ipfemet fi qua íibi ab ali-
quo inferturiniuna,impudenter nc dkam atro-
citer eam rcpeilit í Vnam certc iniuriam ccntnm c 
acertioribus propulfat, 3c quod peius eft,etiam 
cüm nullam receperit,milleconuitiis aíficiteum 
quivel extremis digitis eum tetigerit. Videquale 
íit vulniis, quod nec tangi permittitur. Qui odk 
Ectle. l ü correptionem , ait EccIeíiafticus,peccatonsyefti-
Lutherm gium eft. Peccator>ft ergo Lutherus, quoniam 
"Wr tniu- non patitur corripi, non á quoquam admoncri. 
riojifem9 Cuius rei teftimonium eft apcrtiílímum , quód. 
quicunquecnm ícriptis aut corripuit, aut admo-
nuit , fue is fuerit vir iiluftris, íiue plebeius, fue 
Rex , fue Imperator, Epifcopus, aut Papa, mille 
i-nitiriis eft a Luthero affeótus.Nam in fereniílimum 
regem Anglise, qui fatis modefté, prout regiam D 
dignitatem decebat3aduerfus illum fcripfei^nuilo 
regi^ dignitatis habito reípeítu, mille opprobria 
iiiiecit,mille illum feommatis fubfannauk. De his 
quas adueifus fummum potificem cffutiuit, melius 
eft racere,quoniam me pudet enarrare,.quod i l -
lum pudátum non eft feribere . Quid, ergo dices ad 
hsec Luthere? Si tibi licet iniuriam iniuria repel-, 
lere, cur non licebit aliis inmúx reparationem 
coram iudice petere í luftum eft eerte vr nemo f t 
Índex in propria caufa . Quapropter fi licet ma-
ní bus propriis iniuriam repeliere 5 multó magis 
licebit permanus iudícis iniuriam propulfare, aut 
Immiaru Um ilhw reparationem petere . Qua de re mihi E 
re/7ár4f/o-vídetur non elle opus aliis argumentis ad hunc 
mm cora errorem i-euinocndum, fed fufEcere illa qiiíe ftipra 
Índice pe- in titulo de bello contra eundem Lutherum pro-
iet£ licet. pofuimus. Ibi enim probauimus belliimeíTe Chri-
ftianis licítum, modo esetera adfnt quee ad iuftum 
bellum exigunrur.Ad iuftum autem bellum requi-
ritur, vt quodfne bello emendariporeft,mcdiantc 
bello non fiat.lnftius eft ergo vt quis á iudice petat 
emendationenvquamipfe eam per bellum habere 
velit,!) eam habere licet. At cúm liceat eam petere 
ex bello(vt fuprá euicimus) licebit ergo etia-m illam 
percie a iudice. 
T R O M I N O R I T ^ 
I O A N . B A P T I S T A . 
E R N A R D V S de Lutzembiir>, 
go in fuo catalogo haereticorum4e 
Manichicis loqnens , dicir illos ita 
c b í k a f l e , vt dixerim loannein Ba-
ptiftam , Chriftr Saluatoris noftri 
praecurforem, fuiílc damnatum , eo •quód non ere-, 
diderit in Chriftum . Nam cúm loannes in vinculis 
exíftens,mifít d ú o s difcipulos fuos ad Chriftú vt ia-
térrogarét illum:Tu es qui veturus es, an aliuin t¿. 
pe6tamus?ManichíEÍ(;vt iliis Bernardus de Lutzcinl. 
burgo tri'buit) putant loannem Baptiftam ex increr-
dulitate h^c fecifte & dixiífe . Sed ego vix crederc 
poífum Manichaeos ita infaniirejquanuis multa alia 
maioris dementias illos dixiífe conftet. Nam Phi-. 
lafter Brixicníis in fuo libro de híerefibus, cumdc 
ManíchsEorum hastef bus diílerit: nunquamhuiiis 
erroris meminit. Beatus Auguííihus io libro de 
reíibus,Ad quod vult Deiim,capite 4 6.Maniclia'o-
rum errores recenfet,nec tamen hunc inter alies tní-
fcuit.Vnde c o i i c í o ülos iongéab hoc eiTorefuiíIe; 
quoniam beatus Aiiguftinus qui illorum errores 
optime nonerat,qiioniam illorum ^¿Iz aliquando 
adha£Íérat,nequaquam hunc errorem tacuiíret.Eño 
tamen illiitafenferint: quemadraodum de illisre-
ferí Bernardus de Lutzemburgo, non eft opus vtin 
hac hxvcü refcllenda longá m oram trahamus:cuni 
£nt tam apertaChrifti Saluatoris noftri deipfo loa-
ne tcftimonia.Nam laudauit loannem de fortitudi-
ne, & mentís conftantia, cúm dixit illum non efle ^ 
arundinem vento agitatam,quíc ad omnem vento- dr'ifitti 
rum ftatummouctur .Commendauitiiluma tem-l"^' 
peranria, dicens illum non elfe mollibus veftitum. mt; 
Oftendit illum Ion ge eífe ab adulatione, cum dixit 
illum non e í í e in domibus regum,quoníam qui hu-
iuímodi morbo laborant, cum regibus verfari fo* 
lent. Et laudis argumenta multiplkansydixitillum 
cíle prophetam, & plufquam prophetam : dixit il-
lum eífe angelum, eo quód angelicam vitam ducc-
rct: quia iicet in carne, pr^eter carné tamc viuebar. 
Denique vtcoronidem cingeret, dixit: Inter natos 
mulieriim non furrexit maior loanne Baptifta.Et 
ha:comnia diétafuntáChrifto Saluatorenoftrode 
loanneBapt.ifta}eo téporis articulo quO Mamchíei 
loánem peccafte aíFerunt.Nam poftquara Chriílus 
interrogationi per loannis difcipulos fad:^ reípon^ 
ditjülis abeuntibus cotinuó poft híec laudmn pr^-
conia de loanne Baptifta dixit. Ex quibus conuin-
cimus loánem per illam interrogationem minitne 
(vt Manicha:i dicunt)pcccaíre. Quod autemdkunt 
loannem Baptiftam ex incredulitate intcrrogaííe, 
falluntur. Non enim ílio nomine, &:propterfe in-
teiTogat,fcd propterfuos difcipulos quosinChri-
fti fiíde nutátes videbat. Et propter hac caufam illos 
ad Chriftum mittit,vt viíismiraculis ab illo fa<ítis, 
inilliusfide cofirmarentur. Quod Chriftus cu op-
time noíret,nullum illis deditreíponfum : fed n^j-
ris coram illis ab eo fadis miraculis,ad loannem il-
los rediré mandar, vt qua: viderant,illi renúciarenr. 
Non certé ob aliam caiifam5niíi vtinde loannes di-
fcipulos fuos quos parum fideles eífe nouerat,áper' 
tius deiide Chrifti inftrucret, 3c inftrudos confír-
maret. Sic enim illam loannis interrogationem 
terpjctatur beatus loannes Chyfoftomus iiomilia 
/ ay.fupei' 
.1 
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• ^per Matth^um.Ck-yíoftomuvt alibi fempcr, A 
{4'^'ct[zw\yoc\oco imitaturTheophyladus. Huius 
' ' ^rba quia multo breuiora fünt^ic referam. 
VeHon interrrogat loannes (inquit ille}quaíí igno-^ 
L I B . V I I L 
1 V D I C I Y M . 
5 ^ 
Uum. 
s Cbriftum. Nam quo pado ignorarer3quum re-
tos íit: Ecce agnus Dei? Verúm quia dlfcipuli eius 
• uidebant Chrífto, vt pluribus argumentis certio-
Jes eos redderer, propter hoc mittit eos, vt vel yifís 
miraculis credant Chriftum loanne maiorem eíTe: 
¿¿idcirco fin^it rerogare:TLi es qui venturus es?hoc 
eft qui expedatur in fcripturis in carne venturus, 
HJC Theophylaóbus. Et de hoc fatts.. 
I V D A S. 
Vantumlibct íit aliquis fccleftus 
autAagitiofus^unquam illide-
^ erit á quo laudeturs&fcelus eius 
commendetur: quoniam (vt eft 
in prouerbio) cicada femper eft 
cicada; chara, &C fórmica fór-
micas. Huius rei vel hoc eft fuf-
ficiens teftimonium, quód non defuére quifcele-
ftiffirnnm luda; facinus commendauerint: quoniam 
Auguftinus in libro de haerefibus cap^S.refert Caía-
nos fentire ludam fuifte diuinum,& fcelus illius bc-
A N- T A eft daemoniis afturia in homi-
nibus decipiendis, vt aliquibus fug-
gcílcrit, nullum eífefuturum iudiciú, 
vtvel hac occaíioné tanto faciliusin 
quodlibet vitium traheret, quanto 
minuspoenam propter illudinfligendam crederent. 
Hunc errorem Philafter tribuir BorhQrianis,& funt Borhortd* 
i l l i qui ab Auguftí. vocantur Gnoftici. Hoc etiara Gnofiici. 
impingit Florianis,& ManichíEis, & Proclianitis, FlorUnL 
quos ille vocat Prodianitas, niíí forte litera in Phi- Mamcbp* 
laftro eft errónea,quoniam qui in Auguftino dicun PmlídnL 
^ tur Procíianitfjin Philaftro vocantur PrQdianit£e,& 
facilis eft lapfus ex vna parte in aliam. Nam íi has 
duas literas, c &:1, coniungas,facies dliteram.Qtiod 
íi eandem literam diípefcas, ita vt longam virguiam 
integram íepares, Se reliquum per fe collpces ,ite~ 
rum duas literas reperics, videlicct c & 1. Ex quo co-
iicio hac occaíioné alicubiex vitio feriptorum fuif-
fe erratum. An autem error íit in Philaftro, an po~ 
tius in Auguftino, mihi non conftat,quQniam apud 
nullum illis vetuftiorem reperio fuiííe de his hábi-
tam mentionem. Qualitercunque íit, parum inrer-
cft : vnum tamen hoc eft certum, Auguftinum non 
impingere húc errorem alicui ex iftis hasreticis,quo-
neficium exiftimare.Dicunt enim(vt auguftinus ait) G niam necBorborianis nec Gnofticis, ñeque Floria-
nis, ñeque Manichads, ñeque Proclianitís. Qua iu 
revalde miror , cum Auguftinus viderit Philaftri 
opus, quod forte inde euenire potuit, quod apud 
nullum alium repererit, & propterea omíferit parú 
fidens Philaftro in hac parte, aut forte reperit non 
ita eííe prout Philafter narrar. Cuiufcunque tamen 
hic error íit, facillimé reiici poteft. Nam apud Mat-
thamm Dominus exprobrans ciuitatihusin quibus M ^ . u . 
fadae íunt plurim^ virtutes eius, quia non egiíTent 
poenicentiam, ait: Dieo vpbis, Tyro & Sidoni re-
miííius eric indie iudicij , quám vobis. Etiterura 
Capharnaitis loquens,ait:Dico vobis quia terr^ So- M4í/. 
ludam ptíEfciíre quantum generi humano Chrifti 
paííio eífet profutura, & ideo Chriftú ludáis tradi-
diíTe, vrper illiusmortem genushumanum profice-
rer. Philafter tamen de his Caianis fermonem faciés 
in fuo libro de harrefibus, nihil tale illis tribuir, fed 
hanchcTre/hn poftea enarrat millo citato illius pa-
trono. Tertullianus taméin libello fuo de Pra^fcri-
ptionibns, hoc illis impingit quos ipfe vocat Chal-
chUái' diüs,&funtilliiidé(vtfuípicof) quiab Auguftino 
vocantur Caiani,quoniam iide íunt illorum errores 
qui ah Auguftino tribuuntur Caianis., & quos Ter-
tullianus impingit Chaldíeis. Ad hunc errorem re-
uincendum vel iilud teftimoniú fuííiciens eft cuDo- D domorum remiffius eritin die iudicij, quám tibi, Et 
niinuslauare volens pedes difcipulorum fuoriim,di- apud eundem iterüm : Vid Nimuit^ fürgentin iudi-
ijí.xit: Vosmundieftis, fednon omnes. Sciebatenim ció cum generatione ifta,&: condemnabunt eam, 
_ (ait Euagelifta) quifnam eftet qui traderet eum,pro- $cc. Regina Auftri furget in indicio cum generatio-
pterea dixit: Non eftis mundi omnes. Itaque ludas ne ifta, & condemnabiteam. Et apud Ioannem:Po- Ioítn 5? 
non erat mundus, cuius immun.difi^ nullam aliam teftatem dedit filio iudicium faceré, quia filius ho-
caufam Euagelifta deíignaiiit,quám quód Chriftum minis eft. Nolite mirari hoc, quia venir horain qua 
traderc volebar. Et in Adibus Apoftolorum Petrus omnes qui in monumentis funt, audient vocem fi-
aití Viri fratres oportet impleri feripturam quam lij Dei, & procedentqui bonafecerunt,inrefurre-
ptsdixit Spiritus fandus per os Daujd de luda, qui dioiiem yita?: qui vero mala egerunt,in refurredio-
fuitduxeorum qui comprehenderunt Iefum,qui nem iudicij. Et Paulus in Epiftola ad Romanos: 
cónumeratus eft in nobis, & fortitus eft fortem mi- Omnes enim ftabimus ant%e tribunal Chrifti. Scri- ^ " ^ - H -
nifterij huius. Et quidem poífedit agrum de perce- ptum eft cnjin: Vino egq,dicit Dominus,qupniam £f*'4-S' 
de iniquitátis, 5¿ fufpenfus crepuit medius, & diffu- E mihi ftedetm omne genu, & pmnis lingua confite-
la ftint omnia vifeeraeius. Si bonafuit traditip qua bitur Dep. Itaque vnufquifque noftrum pro fera-
CtlnJ* ^as tradiditChriftumsqui fieri poteft vt merces i l - tionem reddet Deo. Etin pofteriore epiftola ad CQ-
H'do • 0 tra^^"one donata íit merces iniquitatisí Si tri- rinthios,iterum ait: Omnes nos manifeftari oportet f • f^ r ^ 
RÍÍJ» ar§enre^ ^unr merces iniqLiitatis,ergo traditio, ante tribunal Chrifti, vt referat vnufquifque propria 
Mfce. ^Ua ^ a r g ^ e i donati funt,eftiniqua. Sed apetr corporis,proiit geffit,íiue bonum íiuemalum.Et in 
¡in tffe Ju1Seftquod Chriftus redep.tor nofterdeillo apucj fymbolofidei arditpin Concilio NiCíeno fie dici-
L np. j ¿am ait:Et filius quidem hominis fecüdum quod xm: Venturus eft indicare vinos & momios. Et in 
fymbolo fado in Concilio Coiiftancinopolitanq: 
Sedet ad dexteram patris,inde ver)turus eft cum glo-
ria indicare vinos & mortuos. 
S Ecunda eft hsreíis Albanenfiura , dicentium vniuerfale iudicium iam fadum eíTe , fk nullum 
Bb v 
imrn eft> vadif.veruntamen vae homini illiper 
quem tradetur. Ñeque opus eft aduerfus tam aper-
^hlstarn k^P^emiam plura citare teftimonia ,pr^cipué 
tyhe - Í^EC ilíEi:eíis no reperiatur ab aliquo fuifle poft. 
l¿( eainnouata:& teftimonia adduda.eam profternñt. 
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. alíud amplius eífe futurum. Hoc cnim illis tribuir A Valcant ergo Vvaldenfes, &cum íínt omnáita } ^ 
Guido,qui illorum errores recenfens, hunc fepdrao rcticorum ignorantillimi, docere alios crubcfcant 
loco collocat. Hicerror apertilUmé conuincitur ex Quod autem pro fe adfcrunt, nihilprorfus iliis (n£ 
eo quod iudicium vniucrfale praecedere debet re- fragatur : quoniam cúm Saluator ait: Noliteiuj^ 
furreótio omnium , quemadmodum patet ex eif- care, 6cnon iudicabimini: nonprohibuit omnciu, 
dem teftimoniis q u s proximé citauimus contra dicium , praEcipué iudicis habentis poteftatem, fe(j 
pr^fatamhxrefim, & in vigeíimoquartoMatthíei prohibet multorum homínumleuc iudicium, qUj 
capite expreíliuSjvbi prius defcribitur aduentus An- re minimé cognita, fed ex minutulís rufpiciouibus 
tichrifti, deinde reíurredio generalis, & poftea iu- collligentes, ftatim apud fe definiunt, cenfcntes ta-
dicium, Se tándem finis : 8c tune (iuxta beatum Pe- lem eífe raalum , aut male aliquid voluifTe facete. 
i'Pet, J. trum) elementa purificabuntur per ignem. At nul- Hoc 3 inquam, iudicíum Dominus prohibet: non 
l u m iftorum conftat eífe fadum, quoniam nec ge- autem illud quod re prius ( vt decet bene cognita 
neralisrefurrediopríEceírit,ncc finis eft mundij nec ab habente poteftatem profertur. )Hoc autem ita 
elementa funt per ignem purificara. Ex quibus col- B eífe conuincimus per id quod apud loannem idem 
ligitur maximam eíTe dementiam, aíferere vniuer- sj***™^iV-xr^l;^ inAinrr CrviAniñ f*u & 
fale iudicium ©fle iam fadura. 
I V D E X. 
V A L D E N s 1 VM error eft,quo 
docent nullum iudicem polTe 
damnare aliquem homine ad 
poenam alíquam. Hunc erroré 
illis impingit Guido: quanquá 
^Eneas Syluius in libro de ori-
gine Bohemorum capire trige-
, íimoquinto, errores Vvaldeníium recenfens, huius C 
Scekrato- ñon. meminit. Quod íi ita fentiunt Vvaldenfes, non 
rum^ he* eft mirandum, quoniam hoc eft fceleratis homini-
mimmo- bu«.proprium,vt impunitatem fuis fceleribus optét. 
Saluator ait:Nolite indicare fecúdum faciem,féitl iu, 
ftum iudicium indicare. Quibus verbis cum vnum 
Iudicium prohibetjvidelícet leuc: aliud aperte con. 
cedit nempe iuftum, quod re prius plené circunípe-
da iuxta sequitatem fit. 
I V R A M E N T V M . 
res. quó liberius & fecurius qua: voluerint fcelera per-
petrare valeant. Ad hunc modum fecére Vvalden-
N T E R exteros errores quos 
Vvaldenfibus impingit Gui-yíí( 
do Carmelita , vnus eftquo 
aíTcrunt Chriftianis efle in-
terdidum iuramentura, íic 
vt nufquam iurareliceat.Eü-
dem errorem tribuir Catha-c<tó. 
ris quod valde miror: quo-
niam Cathari iidem funt qui 
& Nouatiani. At Nouatianis nullus vnquam ali-
íes ,qui vt tutius fuos errores poífent hiominibus . quidíimile impegit, fed catalogus hereticorumde 
fuggerare, hoc ante omnia docere nituntur,nulluin Albaneníibus diílerens , dicit eíle alios quofdaral/Lt. 
iudicem poífe alium hominem ad aliquam poenam Catharos, quos in tres parres aíferit eíle partitos. CO^«II« 
damnare. In cuiuserrorís teftimonium adferunt i l - Albanenfes dicit eífe de prima feda Catharorum, 
lud: Nolite indicare, & non iudicabimini. Áduer- 8c Cozocenfes de fecunda, 8c Baioleníes de tertia. ¿We/fí, 
fus hunc errorem eft illud quod Dominus ait:Con- Et íi hi dicuntur Cathari, alij funt certé á Nouatia-
Bxo.iB. ititue iudices qui populum iudicent omni tempore. nis, qui primi Cathari vocati funt, propter mundi-
Deut.16. Etiterum alibi: Índices &magiftriin ómnibus por-, D tiamquam iadabant. Nullaeft enim Nouatianqr 
tistuis conftituantur , vt iudicent populum iufto rum ad hos Catharos conuentio. Quaproptercon 
indicio. Quod íi quis hasedetorqueat ad alia iudi-
cia, 8c non ad inflidioncm poenarum, coníiderec 
plures eíTeinveteri inftrumento leges decernentes 
talem vel ralem poenam eífe infligendam il l i qui ta-
le crimen commiferit. Et in lege nona hxc claníli-
mé habentur. Petrus puniuit morte Ananiam 8c 
Saphiram,quiafraudauerant de precio agri venditi. 
l . i V / . i . Et idem alibi ait : Subiedi eftote omni humanas 
creaturas propter Deum, íiueregi quaíi pr^cellenti, 
íiue ducibus tanquam.ab comiííis,ad vindidam 
luelices m malefadorum, laudem vero bonorum. Ecce vides 
Jle fttp- vindidam malefadorum. Et paruminfráiterum 
fltciisAf- ait: Qux enim eft gratia íi peccantcs & colaphiza-
femim- t i fuífertis; Ex quibus colligimusiufte fieri cúm quis 
propter peccatum exiudicis mandato colaphis cx-
ditur. Et beatus Paulus de poteftatefublimiori ait: 
Si malum feceris, time. Non enim fine caufa gla-
dium porrat. Dei enim minifter eft, vindex in iram 
ci qui malum agir. Quid ergo Vvaldenfes non mi-
ñus ignorantes quam fcelerati docere audent ? Si iu-
dexeftDei minifter vindex in iram ei qui malum 
agir > quomodo iudicem ipil acenfare audent có 
quod malefadorem punk ? An non hac ratione 
etiam aecufant Deum, cuius minifter eft iudex> 
pos-
Matt. 7 
ftat miferé erraíTe Guidonem Carmelitam qui cúm 
deerroribus horum Catharorum diííerere incipir, 
dicit fe iam alias de illis díxiíle : per quas verba fatis 
aperté innuit fe fentire hos Catharos &:Nouatianos céin 
eofdem,eum tamen hi Cathari longiífimé abíinrab ^ ' fai 
aliis Catharis qui Nouatiani dicuntur. * l'¥^ 
Hi de quibus núc loquimur, nó Cathari (vt Gui- fw -^
do 8c Cathalogus eos appellant) fed Catharift^ di-
cen di funt. Nam íic eos appellat beatus Augufti-
nus , vt fupra oftendimus in titulo de cibo, híetefi 
prímaé • . > 
Hunc etiam errorem docuerunt Pfeudoapoftoli. Pp^ 
Ad hunc autem errorem conuincedum fuíficit illud p*0 '^ 
quod dominus in Deuteronomio ait: Dominú Den ^'-^ 
tllú adorabis}6cilli folí femies,ac pernomé illius.ia- P1^ 
rabis. Et iterum: Dominum Deum tuum timebis, 8c 
i l l i foli íéruies, ipsíque adhxrebis, iurabífqueinno-
mineillius. Verúmhic refpondent qui hunc erro-
rem tutantur, hoc permilfum eífe ludáis in veten 
lege,vt videlicct per Deum iurarent: Chriftianis au- . 
tem,qui perfediorem habenclegem, hoc dicút non 
eífe licitum, eó quod Chriftus apud Matthamm in ^ 
vniuerfum prohibuit iurare. Et hanc fententia con; ^  ' g 
,iirmantteftimonipHieronymi&Theophiladi,qni " 
expp-
5^ 
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exponentes 4lintum Matt^ÍEÍ ^P111'^cunt Iu^^is A ftantienfe feílione oólaua damnauit quadraginta 
fLime p'eri^fjmm iuramcntum, Chriftranis autem quinqué aííertiones loannis Vvideph , inter qua 
oinnino prohibitura. Et idem videntur fentire H i -
latius & Chryroftomus in eodem loco , quanqurtm 
^Át0f¡ hi non ita expreíTe dicunt íicut illi.Sed hoc reiicitut 
ÜitJrJ ex eo quódDeum fepe iuraííereperimus.Atíiiura-
jnentum eíTet ex fe ilialú, vt ex fola permiílione l u -
¿zi iurare poílent, Deus qui malé agere nequit,om-
nino non iuraífet.Et huic obiedioni refpondent iu-
ramentum foh Deo c5uenire,quoniam ille folus ve-
¡•¿•¿eíijdcmentiri nequit: omnis autéhomo médax 
eíl.Et hanc fententiam confirmant teftimonio Am-
/ r broíij fü^er Pfalmum.118.Sed ñeque hac via eífuge-
^ 1 re poterunt quin oílendamus illis iuramentum elfe B uerfariorum refpondeamus.Sicenim obiiciúf: Do- ohlettlo 
quas 
quadrageíimotertio loco ponitur h i c de iuramen-
to,qua ait:luraméta illicita funt quas fiunt adrobo--
randum humanos contradus^ commercia ciuilia. 
Quas fententia íimul cum aíiis eiufdem vna fempei? 
omnes dida cenfura damnata eíl. Et idem Concia 
liumConftantienfe,felIione viceíimajdecernit vtad 
coníirmationem padi inniti ínter regem Romano-
rum & regem Aragonum per fchifmate tollendo, 
iuramentum ab ómnibus peteretur, & omnes poft-
modum in Concilio exiftentes á máximo vfque ad 
minimum íürartfnt. Sed füpereíl: vt obiedioni ad-^  
a. Cor. i 
jtirámcío 
minus apud Matthasiím prohibet iuramentum, di- contra iw 
cens:Ego autem dico Vobis non iurare omninocne- rametilh 
que per ccelum, quiathronus Dei eíbneque per ter-fimfel-
ram,quia fcabellum eft pedum eius: ñeque per Hie- uitur. 
folymam,quia ciuiras eft maguí regis,nequeper M^z/.j. 
Caput tuum iuraueris5quia non poteft vnum capillü 
álbum faceré aut nigrum. Sit auté fermo vefter, eft 
eft,non non:quod autem abundatius his eft, a malo 
eft. Et beatus lacobus ait:Ante omnia autem fratres /<ÍCO. j0 
mei,nolite iurare, ñeque per coelum, neq; per térra, 
ñeque aliud quodcunq; iurametum. Sit auté fermo 
vefter, eft eft,non non,vt non fub indicio dccidatis. 
hominilicirum. Negare enim nonpoífunt Apofto-
loruítí Paulum pluries iuraífe:quoniam in ea qu^ eft 
ad Romanos epiftolá, íícait : Teftis eft mihi Deus 
quod memoriam veftri fació femper in orationibus 
raéis. Et iterum áfibi: Ego autem teftem Deum in^ 
uoco in animam meam, quód parcens vobis non 
veni vltra Corinthum. Et iterum : Teftis eft mihi 
yítíunt Deiisquomodo cupiam omnes vos in viíceribus 
Ápohli Ie^ u Chrifti.EccePaulum toties inuocantem Deum 
in teftimonium fuorum verborum. At qui per Deíí 
iuratj nihil aliud facit quám Deum inuocare in tefté 
eorum quas dicit: ex quo aperté colligimus Paulum 
rhilij'. i . iuraífe. Non eft ergo Chriftiano viro omnino pro- C Huic obiedioni multipliciter refpondemus. Primó 
hibitum iuramentum: quoniam alias Paulüs iurans in illis-verbis Saluator no prohibuit iurare per Deü, 
Peecaííct. Ptótereá, iuramentum non eft de fema-
limi, imó bonú, íi adfint ea qu^ requiruntur: quo-
niam per iuramentum exhibemus reuerétiam Deo, 
& oftendimus qualem exiftimationem deDeoha-
beamus, quoniam íic iuranres per Deum, teftamur 
non credere Deum videre omnia:quoniam qui rem 
non plené agnofcit,non poteft eífebonus teftis. 
íhutus. Ideo íápienter Poeta comicus dixit: plüris eft ocu-
larusteftis vnus quám aurití deccm.Oftendimus etiá 
nos credere Deum eífe veracem, qui mentiri no po-
teft. Quia ergo crcdimus Deum talem eífe qui om-
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&hocannotauit Hieronymüá in illo loco. Qued Bierony, 
autem dicit omnino no eííe iurandú, non eft omnis 
iuramenti prohibitio,quia illa verba referútur ad fe-
quentia,ita vt omnino non íít iürandú per coelú aut 
rerra,ita videlicet yt cúm iurandú íit,nunquá tamen 
iuretur per ccelum &terram. Caufaautéhuiuspro-
hibirionis fuit,ne per illa elementa iurates homínes, 
ilíi tanquam nüraina quasdam venerarentur: quo-
niam illud per quod quis iurat,aut nimium diligit, 
autyeneratur. Ne igitur illa venerarentur, aut plus 
debito diligerent, prohibet ne vnquam per illa iure-
nia nouit, & qui mentiri non poteft, ideo in con- D tur. Et hoc etiá fatentur Hieronymus,& Theophy-
firmationem eorum qua; dicimus,iuramus per Deú,- ladus in illo lo co,quom authorirate fe tuétur hi qui 
inuocando illum reftem. Ex quo patet per iuramen- parrem oppoíiram docent. Et cíim hoc il l i fateátur, 
rum nos reüereri Deum, íi extera adfint qtíxad iu- miror quid poftea coegerit eos vt cenfeant iuramé-
ftumiuramentum exiguntur. Cuius reí apertum eft tum eííe prorfus interdidum. Sicenim Theophy-
Beuh6. indiciura, quód in Deuteronomio quoties de iura-r ladus ait: Igitur Dominusprohibens eos, non ái^ Theaphy * 
mentó fit mentio , femper fübíungitur poft príEce- cit, quia pulchrum Se magnum eft coelum , & térra m,iQ. ptumde adoratione : Dominum Deum tuumfin-
qóit) adorabis, & ill i foliferuies, ac per nomen i l -
"Usiurabis, Et iterum : Dominum Deum ruumti-
^ebis^ il l i foli feruieSjipsíqüe adheerebis, iurabíf-
quein nomine illius. Ecce iuramentum bis coniun-
vtilis eft,ideo per ea non iurare: fed quiaccelú thro-
nus eft Desterra autem fcabeliura pedum eius,vt ne 
íitlocus ídololatrte. Forte enim fn deorum mime-
rum relata fuiífent elementa á iurantibüs per ea, id 
quód ante^fadum eft.HíEcTheophyladus-.Et can-
j ^ . ^ " &mri adorationi Se feruituti Dei.Si ergo bonum eft dem fententia docet Hieronymus. Verum his obii- fflerony, 
l^l'f e^iUn a^orarc y & i l l i feruire, bonum etiam erk per E ciet quifpiám vítima illa Chrifti verba:Sit fermo ve-
üitm * r0mcni^US3'urare> m 0 ^ 0 ^ debité &; proutdecet fter, eft eft, non non: quod autem abundantius his 
0P • hat.Rurfimi,iuramentum licere Chriftiano confír- eft,á malo eft. Pateraur quidem á malo eífe iuramé-
watur plurimorum Con cilio rum definitionibm tum,nón autem malura eífe. Ñeque Chriftus dixit 
tyeft u S011^ium Ephcfinum ícribit Neftorio,vt recantet malura eífe^ fed á malo eífe: á malo, inquara, illius 
"V- M K ^Kre^es' & quia non fidebat Concilium verbis cui iuratur, & proprer quera iuratur. Malitia enim 
r,^:oiiÍ5 exig^ ^ eo iuramentum per hite verba: illius cui iuratur, eft in caufa vt alius iuret. Nam íí 
^ed confequens eft etiam iureiurádo faterí re, quód audiens praftitiftet fidem verbis loquentis, no eífeE 
anathematiíes quidem tua polluta & prophaná opus vt loquens íua verbaiuraméto firmarer. A ma-
Cj^ ; 0gniata, fentias autem Se doceas quas nos vniuer- lo ergo illius cui iuratur, prouenit vt aliquid abun-
f^lwt JPeronent^Jt^uperocddentem Epifcopi&ma- - dantius dicatur quám, eft eft,non non. Et hanc ex-
^ .uü 11 Pr?^u^l4uepopulorüra credimus&docemus. pofi t iohen^ 
Concilium Ephefmura. Et Concilium Con- libro de mendacio, capitció. Aliter etiam poteít ;• 
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i-erponden,Ch.nftum illis verbis non prohibere ab- A rando, aliquando etiam in periurium decidatis, fe({ 
foluté iuramentum, fed iurandi facilitatem,ne ex fa- eo longius á peierando vitio ftetis, quo nec veru^ 
cilitate ad confuetudinem,& ex cófuctiidine in per- peierare niíi próxima neceilitate velitis. Hxc Beda. p 9 
Eccle.it. iuriúveniretur. VndeEcclefiaílicus ait: lurationine Et Rupertns Tuiceníis vir dodrina Scíanditateilln* ^ M ' . 
ihidem. aíruefcat os tuum.Et iterum: Sicut autem feruus íla- íl;ris,libro quinto de glorificatione hominis Chrifti 
gellatus aílidué á liuore non minuitur, íic omnis iu- diftinguit illum Matthsi locum de iuramento, hoc 
rans ac negocians á peccato non purgabitur. Hanc paá:o,dicens quod non iurare omnino, íit coníilui; 
expoíitionem etiam pr^bet Auguftinus loco proxi- non iurare autem per ccelum & terram, &c. fit príe^ 
me citato, Hanc & fuperiorem expoíitionem red- Septum , ita vt ii iurandum íit ex neceffitate aliqua> 
chromá- ditvno contextu Beatus Chromatius papa in quo- tune iuretür per Deum,& non per aliquam aliam 
í/W. dam libello iníigni quem fecit fuper quintum& fex- rem. Ecce ergo Euangelij locum fufíicienter difeuf 
tum caput Matthíei. Verba illius ita habét: Primúm fiimsquem oftendimus noftríe fententiae minimé re-
enim voluit á nobis & vfum iurationis3&: confuetu- pugnare. Verúra hi forte obiieiant nobis Hierony-
dinem humani erroris auferre, ne vnufquifque no- B mum &Tíieophyladum, qui fentire videntur non 
ftrum per hxc elementa iurando^u creaturam in licere Chriftiano viro iurare. Ños autem obiieimus 
honorediuin?venerationishaberet,autidcircoim-- contra Anguftinum , Chromatium, Chriftianum 
punitatem periurij habere fe crederet, fuper raundi Druthmarum, Bernardum, Bedam,Rupcrtum, Pa-
Tfd. 14. elementa inrarer,cúm feriptum fit. Nec iurauit pro- rum dixi,imó totius Ecclefia; defini.tioncm5cuius au-
ximo fuo in dolum. Hxc Chromatius. Et parum in- thoritas tanta eft, vt mille príeíftt Hieronymis & 
frá exponens reliqua}dicit per illa verba:Qupd ante Theophyladis,etiamfi hi clariííimi viri fuerint, fan-
abundantius his eft,deberé intelligi mendacium, & ditate perinde ad dodrina ilfiiftres. 
illud dicit eífe abundantius quam eft eft, non non, A Liaefth^refis qu^ cu piafara velut ex diametit) 
id eft,quám veritas, & illud dicit eíle á malo, id eft a x^pugnat . Nam hxc fie admittit iuramentum, vt 
da:mone,qui mendax eft, & pater mendacij. Ex qui- etiam periurium licere dicat. Hunc errorem tribuit j»r |^4. 
bus verbis patet iuxta Chromatium, Chriftum per Prifcilliano beatus Auguftinus in libro de haereíl-
illa verba folum prohibuiífe periurium, & vfum iu- bus. Prifcillianiftx enim (vt ibidem refert Augufti-
randi.Poteft etiam diciillamChriftiprohibitionem G ñus) docebant difcipulosfuos,vtiuramétointerro-
non eíTe numerandam inter pra;cepta,fed inter con- gati & requifíti nihil vnquam reuelarent de illorum 
filia,& illam ad folos perfectos pertinere. Quod ex dodrina, & ad illius dodrinas oceultationem dice-
eo colligi poteft, quod in illo loco Chriftus perfe^ bant eífe licitum periurium : quapropter hanc fem- ín¡iií\ir 
dum Chriftianifmum depingens, multa ibidem re- per in ore verfabant fententiam:Iura, pcriura,fecrc- nifmm 
Cocilium cenfet qua; nemo fans mentís dubitat eífe confilia, tum prodere noli. Hunc eundem errorem tenuerút t^dgirií 
de non m- non pr£ecepta,quale eft illud quod continuo adiun- quídam hasretici tempore beati Bernardi, de quibus/í»/(i)/w. 
rado om- git; Ego autem dico vobis, non refiftere malo. Et ílle mentionem facit fermone. 63. & fermone. 66. 
n 'mo. hoc modo illum locum Euangelij ínterprctantur fuper Cántica, & dicit illos vocariApoftolkos^uia^^oli 
recentiores Theologi,quos fcholaftícos vocant.Ve- videlicet iadabant fe eíTe fucceífores Apoftolorum. cu 
rúra cúm non hi folí, vr aliqui putant. Nam beatus Eundem eiTorem(vt catalogus hereticorum refert) 
Bermrd. Bernardus fermone.^.fuper Cantica5inuehens con- tutatí funt impij Flagellantes. Hic error manifefte f/^fr 
tra quofdam heréticos non eífe licitum iuramen- conuincitur per id quod Dominus in Leuitico ait: í«. 
tum , eífe tamen illis licitum peierare, ne fecreta fue D Non peierabis in nomine meo, nec polines nomen Leuul^  
fede ab aliis feirentur, fie ait: Patet vos 6c fuperfti- Dei tui. Qui enim peierat, nomen Dei polluit, quia 
tiosé obferuare de iuramento, Se flagitiofé prefu- Deum adfertinteftem mendacij. Quid autem ma- Perim 
mere de periurio. O peruerfitatem. Quod ad can- gis pollutum aut turpe eíle poteft, quam mendacio omntti' 
telam confultum eft, videlicet non iurare, hoc ifti fauere?Pretereá,Sapiehs recenfens,peccatahominün0r>, 
mandati vice tam contentiofé obferuant: Se quod potiffimum gentilium, inter iílaetiam ponit periii'- S^ M' 
immobilí iure fancitum eft, non peierádum feilicet, rium, dicens5Orania commixta funt,fanguis,homi-
hoc tanquam indifferens pro volúntate difpenfant. cidium5furtú>& fidío3coiTuptio, & infidelítas, tiu-
Hec Bernardus. Hunc autem non pofílint dicere batio,&periurium, &c. Et beatus Paulus dicensiu-
fcholafticum. Chriftianus Druthmarus in expofi- fto non eífe legem impofitam,fed impiis Se peccato- I-ÍW1; 
tione fuper Matth?um,idem fentit. Sic enim aif.Ne ribus, & fceleratis, poftea fubdit, & mendacibus &e 
Iildaei per ídolorura nomina iurarent, permifit eís periuriis. Ex quo apertifiimé colligitur periuriú elíe 
Dominus iurare per nomen fuum. Nec nobis etiam lege diuina prohibitum. Deinde caufa ipfa propter 
inhibuit,fed perfeótionem nos docui^qubd ea fides E quam dicunt licere periurium, peííima eft. Dicunt 
.fit habenda inter Chriftianos, vt non fit neceífe te- enim ideo eífe licitum peierare^ vt videlicet non re-
fte^nome domini interponere.PeriuriÚ& illis & no- ueletur aliis eorum dodrina. Tune percontari illos 
chñííU' bis prohibitum eft. Hec Chriftianus Druthmarus: oportet, an dodrina fuá fit Euangelio conformisí 
n9 Prnth quem non poííuni- etiam dicere fcholafticum, cúm an i l l i contrariaíSi eft Euangelío contraria,non funt 
marmi nihil minus íit: ñeque trecentenarium Cvr Lutherus ergo veri Chríftiani qui illam docent. Sí eft Euan- io 
Se eius fequaces faceré folent) quoniam ante feptín- gelio conformis, cur ergo illam occultát? Cur apud ^ ' 
gentos anuos fuit, fi loanni Trithemio credere vo- feipfos folos illam recondunr? Chriftus nanque ait: 
M4. iumus. Et Beda exponens illud lacobi: ante omnia Quod dico in tenebris, dicite in lumine: Se quod in ^ 
lacok 5. fratres mei nolite iurare 3 Sec. dicit ibidem prohibe-. aure audíftis, predícate fuper teda. Et cúm Euan- ^ 
ri confuetudinem iurandi, ne ex ea deueníatur in gelij predícatíonem difeípulís fuis commendaf,ait: 
periurium. Sic enim ait: Ideo (inquit lacobus) vos Euntes in mundum vniuerfum predícate Euange-
á iurationis culpa compefeo, ne frequenter vera iu- lium omni creature. Non. folis Prifcillianíftis aiic 
folis 
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^SjsApoílolicís, au^folis fefe Flagellantibus , fed A fe Pelagium teftaturetiam Auguílinus incodemli-
omni creaturae. Non enim vulríuam legem folis bro deh^refibus capice. 87 . Adueríiis hunc erro-
1 •sreue|an,vtiii folaludsaí í tnotus :íedviilc 
¡Tenotustoti mundo. Ideo vultfuumEuangelium 
cíTe ómnibus apertum, quia vult omncs no in agni-
tionem vcritatisperuenirc. Ideo Apoftolus ait: Si 
tum gfl. £uangelium meum, in his quipereunt 
eft opercum. pereant ergo Prifcillianiftas & Apofto-
^ l0 ' lici quiEuangclium occultare volunt. Et alibi idem 
Apoftolus ait: Corde creditur adiufticiam, oreau-
tetn confeíTio ad falurem . Vt autcm quifque falu-
rem iam ftiprá in titulo de gratia,hcereíí fecunda dif 
putauimus, quapropter non eft opus de hac re am-
plius diílerere, 
ALius eft error Lutheri, dicentis, iuftum in om-ni bono opere peccare. Verüm de hoc errore 
infráin titulo de operibus,&in titulo depeccato 
longius diíTereraus. Ad illum ergo locummitti-
mus ledtorem. 
m anima; fus; acquirat, oporteteum ita orecon-
£tel.j3qUemadmodum credir corde. Aduerfus tara •TP Ertia hxreíís ad hunc locum ípedans eft, quac 
B X aíferit omnem iuftum eíle cerrum fus iuftifica-
tionis, ^eíTeex fíde Catholica obligatum ad ha-
bendum hanc certitudinem, ira vt fi de illa dubitet, 
IE A T v s Auguftinus in libro de ha:- non poffit veré dici fidelis Chriftianus. Huius híe-
reíibus capite. %i. aíTerit louinianum reíis primus inuentor eft Lutherus, fed aduerfus 
feníMe, eum qui femel per lauacrum hanc hxreíim nihil nuncdicere oponer, quiafatis 
j regenerationis fuerit iuftificatus, non contra illam difputauimus in titulo de Gratia, h ^ 
1 pofte amplius peccare. Et Bearus Hie- reíi tertia. 
ronyinus libro fecundo aduerfus louinianum hoc 
idemilli impingit. Hunceundem arroremdocuif-
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ip#rtam haereíim non eft opusplura adferre. 
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VERÉ olim in Syria monachi 
dicentes nullum manuú labo-
rera eíTe monachis licitum,etia 
fuftcntands vitae caufa.In hoc 
enim fe eíTe monachos profi-
tebatuiyvr ab orani labore raa-
nus vacantes, orationi femper 
infifterenr. Huius híereíis au-
thoresvocantur lingua Syra Pfaíiiani: ííc enim eos 
nominar Auguftinus in libro de hsrefibus capi.57. 
Verúmliiftoria tripartita lib.y.cap.ii.de iftis h^reri-
cis diíTeres, eos appellat MeíralianosJ& dicit eos vo-
can Gr^cé ^yura i hoc eft orantes, eb quod feraper 
prandum eíle diecbanr. Vocantur etiara ibidem 
wjovmiwci id eft, facrificantes. Eundem errorem tu-
^tifuntalij monachi parúpofteain Africa, prasfer-r 
tim apud Carthaginem, vt patet ex Auguftino in l i -
10 dQ opere monachorum. Nam in principio illius 
operis teftatur fe illum librum feribere ad inftátiam 
Aurelij tune Carthaginenfis Epifcopi pro expugna-
tlone huius erroris, qui tune in Cartilágine orieba-
tllr. Hunc errorem iam diu fepultum ab inferis fuf-
citarunt Vvaldenfes,diccntes virum perfedum non 
. ere manibus laborare. Hoc enim Vvaldeníibus, 
^P^gi t Guido in fua fumma dehíEreíibus. Vefiim 
y n^ as Syluiuslib.de origine Bohemorum capit^. 
Va|dcníim-n errores recéfens, huius erroris no me-
j^nit.Hic error aperté conuincitur ex eó quod Pau-
,US, AP0ft0lus qui mérito inter perfedos numeran 
e ^ 5 Propnis manibus laborauit. Nam quanuis 
P etnon laborare, & fine labore viuere de Euan-
C gelio, quoniam ij quibus piíedicebat, tenebantur 
eum alere: ipfe tamen vt illos, quibus Euangelium 
praEdicabat,non grauarcr,voluitpropriis manibus 
laborare, vt ex íuo labore vídtum acquireret. Síc 
enira ipfe in priore epiftola ad Corinthios ait: Nef- 1 'Cor.p. 
citis quoniam qui in facrario operantur, qui de fa-
crario funr, edunt ? Et qui altario deferuiunt, cuín 
altario participant ? Ita 8c Dorainus ordinauithis 
qui Euangelium annunciant, de Euangelio viuere. 
Ego autem nullo horum vfus fum. Si Paulus, qui 
poterat de Euangelio viuere, laborar, quanto raa-
gis raonachi,qui non praedicanr, tenentur manibus 
^ laborare? Sedhos ipíosmonachos ociofos aperté woW<<í^ oí 
reprehendit Paulus in fecunda ad Theífalonicenfes octefos 
Epiftola, dicens: Ipfe enim feitis quemadraodum Paulmre 
oporreat imitari nos, quoniam no in quiete fuimus prehedit. 
inter vos, ñeque gratis panera raanducauiraus ab i.Thef.}, 
aliquo,fed in labore &fatigatione,no¿te &C die ope-
rantes, ne quera veftrura grauareraus: non quaíi no 
habereraus poteftatem,fed vt nofmetipfos formara 
dareraus vobis ad imitandura nos.Nam & cura eííe-
mus apud vos,hoc denunciabamus vobis,quoniam 
íiquis non vult operari,necraanducer. Audiuiraus 
E enira quofdara ambulantes inter vos inordinarc,ni-
hil operantes, fed curiofe agentes. His autem qui 
ciufraodi funt,denunciamus, & obfecramus in Do-
mino lefu Chrifto, vt cura íilentio operantes fuum 
panera raanducent. Et in Epiftola.ad Ephefios iterú Efief.^, 
aitrQui furabatur,iam non furetur,magis antera la-
boret operando manibus fuis quod bonum eft, vt 
habeat vnde tribuat neceílitaté patienti. Et in A¿ti-t/íí?.20. 
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busÁpoftoiorum cum a Milcto mittens Ephcfum, A quod necefíarium fuerit, ab horaaiitem quartaví. 
PmPm- vocaííet indepreítyteros Ecdeí¡s5ait illis: Argentü que ad horam fexram quaíi iedioni vacenc. Ex aii-
fñis m- &aurumautveí]:emnuilíusconcupiui,ricutipíifd- quibus interiedis íubdit: Siautem neceffitas loci 
nihusUhi tis^uoniam ea qua; mihi opus erant, & bis qui rae- aut paupertas excgerit, vt ad fruges legendas per fe 
rñhut. cura funr,miniftrauemnt mánus iftas. Omnia o í l e n - oceupentur, non contriftentur, quia tune veré hi 
di vobis: quoniam fie laborantes oportet fufeipe- monachi Tunt, íi labore manuura fuarum viuant,Ti-
re infirmes, ac memimífe verbi Domini lefu, que- cut & patres noftíi, &Apof to l i . Omnia tamen f}<-
niamipfedixinBeatiuseftmagis daré quám accipe- menfuratéfiantproptcrpufillanimes. Haecbeatus ^ 
re. Ecce Apoftolum Paulum propriiis manibus la- Benedidus monachis fijis ín regula pr^cipit. Simi, 
borantem , qui alies vt etiam manibus laborentjfe- liter etiam Seraphicus pater fandus Minorum ¿a^ 
piffimé hortatus cl l . Pr^terca omnes fandi viri qui trum inftitutor, in regula fuá capite fexto : Fratres 
modum aliquem viuendi in monafterio inftitucrút, quibus gratiam dedit Dominus.laborandi,laborent 
HKrony* monachis fuis pr^ceperunt, vt manibus laborantes, fideliter & deuoté, ita vt cxclufo ocio animan inimi. 
ocium an ims iniraicum vitarent. Nam de mona- _ co, fanda orationis deuotionis fpiritum non ex-
chis y£gypdis, loquens B.Híero.inEpifto. adRu- tinguant, cuidebent CíEtera temporalia defemire. 
ílicum monachum ita ait: i£gyptiorum monafteria De mercede vero laboris pro fe &fiiis fratribus cor-
hunc habent morem, vt nullumabíquelabore 6c ponsneceíranarccipiatjpraeter denarios velpecu-
opere fufeipiant, non tara propter v i d u s neceifaria, niam, &: hoc humiliter, ficut d^cet feruos Dei, & 
Mftlm. qU^mp1:0pj:er anim^ falutem, nevageturpernicio- paupertatis fandif l ims fedatores. Hsec in reguía 
fis cogitationibus, & inftar fornicantis Hierufalcm fuá fandus Francifcus. Et in teftamenro íuo itfrum 
Pr//« mo omnj tmnfeimti díuaricet pedes fuos.Haec Hieron. ait: Et ego manibus meislaboraui , & voló labo-
mchilaho j.]0<:ipfum B. Bafilius docetmonachos, qui in re- rare, & omnes alij fratres firmitervolo quodla-
r^áíwrf-gUja 1^onac^omm capj ^y^n^ucit rnonachos ta- borent de laboritio quod pertinet ad bonefta-
mhM. jem p^ppnentes i l l i quieftionem, fie dicens: Si er- tem. Et qui neíciunt, addiícant, non propter cu-
l0im'$' o-o ñeque folicitudinem habere oportet de neceíía- piditatem lucri, fed propter bonam exemplum, 
riis vfibus ad vitam,&: aliudpríeceptum eft Doraini & ad repcllendara ociofitatem. Haec fandus Fran- CoAw 
diecntis: Operamininoncibum qui perit: nónne ciícus in teftamento íuo. Demum concilium Car-QrfW 
1^.4. fuperfluum eft manibus operarií Cui qu^ftioni ref- ^ thaginenfe quartum perípiciens quam noxium fit mn¡^ 
pondens Bafilius aif.Ipfe Dominus in Eoangelio corpohs ocium ómnibus clericis, prcecipit vt ma-w^j, 
prsceptum ílmra explicauit. Nam ibi ipfe qui dixit nibus fuis laborent, Nam quinquagefimofecundo ¿^ QÍ 
non oportere quasri aliud ad virara, cum dicit: No- capite fuorum decretorura praefatum concílium ta-
lite quan'ere quid máducetis, aut quid bibatis, ha;c le ftatuit decretum,dtcens: Clericus vidum & vefti-
enim omnia gentes inquirunt,addidit: Quíerite au- tum fibi velartificiólo,vel agricultura abfque oííícij 
tem regnum Dei,& iuftitia eius.Et quomodo opor- fui duntaxat detrimento prsparet .Et capite fequen- ulmi 
teat quaeri ,indicauit. Cura enim dixiífet: Nolite tí iterum ait; Omnes clerici qui ad operandum vali-tó»/í¿-
operari cibum qui perit, addidit, fed eum qui per- di funt, & artificióla & literas diícanr. HÍEC conciliíí m, 
rhanet invitara asternam. Et hoc quid eífet, often- Carthaginenfe quartum. Cuius definitioniexpedit 
dit in alio loco,dicens: Meus cibus eft vt faciam vo- credere magis quára ociofis MeíTalianis, aut idiotis 
20, luntatera eius qui miíit me patris. Voluntas autem Vvaldenfibus. Sed iam opus eft vt videamusquo 
E¡>heJ'4' patris eft efurientibus cibum daré, firientibus po- ^ argumento fuam tutenturhserefim MeíTaliani. Pri-
tum, nudos cooperire, Sccíetera huiufmodi. Tura m ó enim pro fe citant illud quod Saluatornofter/í^. 
deinde neceíTariura eft & Apoftolorura imitari di- apud loannem ait: Operamini non cibum quipe-
centem: Omnia oftendi vobis, quia laborantes rit,fed quipermanet in vitara íeternam. Secundo 
oportet fufeipere infirmos. Et cura iterum docet: obiiciunt quud Dominus Martham dehoclabore 
Magis autem laboret vnufquiíqj manibus fuis,ope- reprehenderit,dicens : Martha folicita es & turbaris 
rans quod bonum eft, vt poílit irapartiri neceffita- crga plurima. Et apud Matthíeum eandera folicitu-
tem patientibus. Cum vero IIÍEC ita nobis velin dinem ómnibus inhibuit, cura ait. Nolite ergofo- MtiW' 
Euangelio Dominus, vel Apoftolus tradat, mani- licitieífe diecntes: quid manducabimus, aut quid 
feftum eft quidem, quod pro nobiíipfis quidem fo- bibemus, aut quo operiemur 3 Et iterura, Nolite 
liciti eíTe non debemus, ñeque laborare: propter ergo foliciti eile in craftinura. Craftinus enim dies 
mandatura autem Doraini, & propter neceífitatem íolicitus erit fibiipíi. Et certé hsc faene feriptur^ 
proximorum foliciti eíTe debemus & operari atten- loca non ita funt intelligenda vt Meífaliani putant, 
tius, & maxiraé quia Dorainus in feipfumrecipitea credetes Chriftum per illa verbaomné prohibuiíTe 
qué in (feruos eius feceriraus,& regnura coelorura £ laborera. Qualiter autem fintinterpretanda,bearus 
pro huiufmodi promirtit obfequiis, Hucufque Ba- Bafilius docet in illis verbis qua; fupii ex illo citad-
tilius. Ex cuius verbis.conftatillum hoc iniungere mus. Verúra clarius eorum intelledum adueifus 
monachis, vt laborent, aon tara propter fui vidus Meffalianos pandit Theophyladus, qui in expori-
neceíritatera,quam vt mandara Dei polfint laboran- tiene fuper Euangelium loannis exponens illa ver-
do implere,&de labore fue prexiraorura neceffitati ba qu^ nunc proximé ex l oan , citauimus, ita ait: , 
tmediñ fubuenire.BeatusBenedidusin regula fuá air.Ocio- Nam quia multi funt cupieres ignauiviuere,&ma- m ¡ 
fitas iniráica eft animse, &ideo certis temporibus ximé Meífaliani, qui vfi funt hoc dido ad patroci-
oceupari debent fratres in labores manuura, certis nmm fuá; ignauix,opersprecm fucrir declarare hóe 
iterum heris inledionediuina,ideóquehac difpo- didum. Non enim hoc dixit Dominus nollerlefi15 , ,;. 
íitione credimus vtraque tempera ordjnari, id eft, Chriftus, vt corporalem quidem operationé ab eis ^ 
vt á Paícha vfque ad calendas Odobris mane exeú- velit amouere, &c ipfos ad ocium cogeré. OmneiJ1 
res á prima vfque ad horam pené qu^rtam laborent enim malitiam docuit ociofitas: &fi oportet euide-
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^9^iccre3ipí"um ociofé viuere,dbus eft quípérit;& 
i 
íl 
^^Tedfcis reíponcletaci alia dúo c^ ux ex Ma.ah.zo 
ter 
ira 
umqwi Chnftum íequitur oportet operan 3vt 
ir3^ar qUOa & aliis communicer. Hoc enim habet 
rccdenJ &prómiflionelii futuri regni. Etpaucis 
¿eriedis refp 
' juCapro MeíTaliams citauimus teítiraonia, di-
^ c- Di^ 11111 a^Marrham,non de opere eft & ope-
CenS ne vel ocio, fed de temporis obferuationc, & 
^ tempusaudiendi infumacurin occupationes pa-
^ndorum ciborum. Períüadct igitur ei, neperdac 
^mpus dodrina? fruftra propter occuparionem in 
hs 0112 Tunt ventris. Quod autcm dicit, ne foliciti 
/kis neque^oc 0Perat:ioncm rciecit. Aliud 
enim íblicimdo eft , & aliud operado. Fierienim 
ooteftvt íblicitus non íit qui operamr. Docet igi-
tur nos Dominas ne addidi íimus curis vits, ñeque 
habeamus curam quomodo eras refocillemur, 
vuk vtvnoquoque die operemur,dicens: Ne folici-
ti íkis de craftino. é . : /- i• • .'""/• . 
Quaíí ín hunc modum diceret: Neíolicm litis 
cnomodo hodieoperando crasquieícatis^ed quo-
ndie cibú quotidiana operationc parantes,ne folici-
ti ficis de craftino. Hucufque Theophyladus. Ex 
aiiusinterpretadone coiiftatMeíTalianos fuoipfo-
rum gladio interimi. Nam ex eodem di¿to Mat-
thsi quod illí pro fecitarunt, eorundem ignauia 
redarguitur. Aduerfus hanc haereíim fcripíic Bea-
tus Au?uílinus librum vnum cuidtulus eft, De ope-
re monachorum. Et loan. Caílíanus libro io.de in-
ñitutis coenobiorum, á capite feptimo vfque ad fi-
nemlibri,nihilaliud agicquára oftendere neceífa-
rium clFe monacho, vt aliquid manibus fuis opere-
tur, vtper operationem amputentur vitia qua; gi-
snitocioíítas. 
s 
Ecunda hserefis eft quee cumbaeproximé enar-
^ratavelut ex diámetro pugnar, afíerens omnes 
iponachos abfque vilo diícrimine tened ad labo-
remmanuuin,exiiIo fibi vi¿tum acquirant: nec pof-
feillos alio modo íibi vidum parare, quám per la -
boremmanuum. Huius haereíís primus author fuit 
ftihelm. quídam Vvihelraus de íandto Amore, acerbiílímus 
¿(Jmtto hoíiis monacborum mendicantium. Hic díxit om-
^morf, nes uionachos qui non Iiabebant proprium com-
monfi munitatis vnde viuerent, deberé laborare manibus 
«MS,vt inde vidum íibi acquirant. Hanc & alias h$~ 
tefes docuit fub AlcxadroPapa huius nominis quar-
to,a quo etiam damnatus fuit,pcr bullam qux íná-
pitRoraanus pontifex. 
FVTL Poftiftum fucccffitloannes Vvicíeph,quiHien-
W cho deílrucbm, fortiore rcíEdiíicare cupiebat. Hic 
cnimnon folümde mendicantibusmonachis, fed 
ómnibus aliis fine vilo diferimine locutus eft, di-
íwífr9 CenS 0mnes monachos deberé per laborera manuü 
vi¿í:um Se veftitum fibi parare. Lutherus autem &c 
111 C01:nplices modeftius hunc docent errorcm3quo-
niam eos qui prasdicationi verbi Dci ftudenr, nolút 
ari ad laborem manuum-.reliquos autem omnes 
coguntvt artificiólo aliquo vidura fibi acquirant: 
c^que vl|0 pa¿|-oex mendicitate viuere apttdLu-
^^ eranos licet. E.t cefté fi de labore manuum mona-
^isiniungendo cum debita diferetione loqueren? 
^^iion hic eos vocaremus in contentionem: quinir 
0 conueniret inter nos de hac r e , quoniam vr in 
P^ oximA pra^ata hxmg docuimus , fumme necef. 
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4 fariaeft monachislatioriofaaliqua operado.Verum 
cüm dicant ornees fine diferimine deberé labora-
re 5ideo eos nuncmérito de hxrefi notauimus:quo-
niam Chrifti & Apoftolorum dodrina conuince- MénacU 
mus eíleplures monachorum conditiones qui aáinfimiet 
hunc laborem non tenetur: fed beati rales monachi -W^WÍ-
cftepoflunt etiam fi non manducauerint delabore«<í^'»o w 
manuum fuarum. Quis erit adeó crudelis in proxi- md 
mum, vt eum qui iníirmatur,6¿: morbo laborat,co- ttibuílJ,a 
gere velit adlaboréíNullus certé,nifi talis íit qui no- rare. 
Iit aliis faceré qüas fibi velletfieri. Suííicit enim (in- Mutth.C, 
quitSaluator)dici malitiafua. Suííicit enim mor-
bus ipfe, nec iuftum eft, vt fupra morbum quem 
B patitur5aliud il l i fuperponatur onus, quod cüm fer-
ré non poífit, neceífe íit aut ipfum reiieiat, aut fufei-
piens confringatur. Ñeque tamen hic dicimus in-
firmos eos folüm, qui tune morbo premuntur, fed 
etiam eos qui etfi bene valeant alíquando, tamen 
fíepepoft aliqua interualla recidiuant, quos medí'-
ci valetudinarios appellant. Nam de talibus erat 
Timotheus, quiinfirmitatem ftomachi &; alias fre- i . r/w?^ 
quentes infirmiratcs patiebatur. Sic enim ill i feri-
bens Paulus ait: Nol i adhuc aquam bibare, fed 
módico vino vtere propter ftomachum tiium:&fre-
quentes infirmitates tuas.Frequentes dixit,non con-
tinuas. Nam fi continua infirmitate laboraíFet, Pau-
G lus, qui tanta chántate ardebat, vt qu^cünque alio 
infirmante ipfe infirmaretur5non iniunxiííet i l l i pr^-
dicationis laborem, curam animarum,miniílerium 
viduarum, qua: omnia mediocrem fahem hominis 
valetudinem exigunt. Timotheum ergo,quiafic l.Tim?i, 
infirmabatur, & manibus íaborarasnon poterat fie 
illum exhortatur, monet, & confolatur.Labora (in-
quit) ficut bonus miles Chrifti lefu. Et ne crederet 
quod per negociationes alias ad modum mercator-
rum poífet íibi vidum acquirere, addidit: Ncmo 
militansDeo, implicat íe negocüs fecularibus, vt 
ei placear cui fe probauir. Nam qui in agone eon-
tendit , non coronaturnifi legitimé certauerit. Ve" 
D rúm quiapoterar Timotheus obiieereinfirmitatem 
fuam propter quam ineptas erar labori, ftatim Pau-
lus fubiunxit: Laborantera agricolara oportet pri-
mum de frudibus accipere. Quibus verbis non i l l i 
laborem manuum, vt aliis faceré folebat, fuafít; fed 
modum ill i oftendit qualiter abfque labore manuií 
4e Euangelio viuere poíTet. Et cüm Mileti eftet Pau- y£ft,iQ. 
lus, omnes prefbyteros, quos ad eum locurn ex 
Ephefo afciuerat , docuit vt infirmi alerentur ex 
aliorum labore , Qmnia (inquit) oftendi vobis, 
quoniam fie laborantes oportet fufeipere infirmos. 
EccePaulum docentem vt per laborem eorum qui 
bene valent,alanturinfirmi. VndeProfper in libro Profyey;, 
E de vita contéplatiua cap.i i . fie ait: Ipfi quoque pau-
peres íi fe poffint fuis arrificiis aut laboribus expedi-
ré , non pr^fumant quod debilis aut infirmus deber 
accipere: ne forte Ecclefia, qux poteft omni folario 
deftitutis neccífarja miniftrar£,fi omnes etiam nihii 
indigentes acGÍpiant,graua,ta,illis quibus deber fub- • 
uenjre non valeat.Híéc Profper. Patetiam non elfe 
iuftum vt infirmi cogantur ad laborera, quem tok- ^Angujl, 
rare non poííunt.Simile quid fentit beatus Augufti-
nus de diuidbus qui raoliter & delicaté in feculo 
educati , ómnibus fpretis monafterium intrauerr 
runt,ea qusehabebant, pauperibus Chrifti diftri-
buentes, Nam hos, eó quod mollius nutriti , & iat 
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boribus minime aííucti,laborcm fcrrc non poíTunt, A alios fcptuaginta dúos, 6c miíit illos bines ante fa 
beatus Auguftinus fentic non ad laborera cogen» ciem fuam in omnem ciuitatem 8c locura quo erat 
Menachl dos. Sic enim in libro de opere monachorura ca- ipfe vencurus: 8c dicebat illis: Meffis quidem muí 
delicate pitc.2.5. air: Quamobrem etiamilliqui relida vel ta, operarij antera pauci. Rogate ^goDorninu^ 
¿lias ernt- diftributa íiue ampia, fíuc qualiacunque opulenta raeílis, vt raittat operarios in melfera íüara. Ite 
mti, non facúltate, ínter pauperes ChriíH pia 8c falubri hu- ecce ego raitto vos íicut agnos inter lupos. I\j0j-' 
dehentco- militare numeran voluerunt, íi corpore ita valent, te portare faceulum, ñeque perara, nqque calcea-
gt ad la- 8c ab Ecclefiafticis oceupationibus vacant, quan- meta, 8c neminera per viam falutauericis. In qUam> 
hore m¿~ quam eis tara ma^num animi fui documentum ad- cunque domura intraucritis, primura dicitc: pax 
nutím. ferentibus, 8c eiufdem focietatis indulgentia; de his Huic domui. Et fi ibi fuerit filius pacis, requefCet 
rebus quas habebant, vel plurimum,vel non parura fuper illura pax veftra. Sin autera, ad vos rcuerte* 
conferentibus, vicem fuftentandíe vitíe eorum res tur. In cadera autera domo manete, edentes & bj, 
ipfá coraraunis 8c fraterna chantas debeat: tamen > bentes qux apudillos funt. Dignus eíl: enim ope, 
fi8c ipfi aliquid manibus operentur, vt pigris ex B rarius mercede fuá. Ecce iam vides idemconcefluni 
vita humiliore 8c oh hoc exercitationc venicnti- cíTefeptuagintaduobusdifcipuliSjquodpriusduo, 
bus auferant excufationem : multo mifericordius decira Apoftolis fuerat conceíTura. Qupdfidicat 
agunt,quára cura orania fuáindigentibus diuife- quishanepoteílatemfolis paftoribus fuiíTedata^ 
runr. Quod quidem fi nolunt, quis audcat coge- 8c nonaliis quibus príedicationis onus non eft in! 
re 3 Quibus tamen inuenienda funt opera in rao- iundum, fed ipíí fe ingerunt | d pr^dicádum, fadlé 
nafterio, criara fi a corporali fundione liberiora, hoc rciieiet quifquis¿ene circünfpexerit hanc po-
fed vigilanti adminiftratione curanda, vt nec ipíi teftarcra viuendi ex Euágelio, non eíTe fundatam ín 
panera fuum,quoniam iara coraraunis faduseft, ofEciopaftoris5fcdinfolapraedicatione verbiDéi} 
gratis manducent. Nec attendendura in quibus ñeque ex aliqua alia re penderé, quára exofficio 
monafteriis, vel in quo loco indigentibus fratri- - pr^dicationis. Si ergo in ipfa praedicatione tantum 
bus quifqu^id quod habebat impenderit. Omniura laborar monachüs non habens paftoris oííícium}fi-
enim Chriftianorum vna refpublica eft. Hucufque cut alius fecularispaftor aut curatus:cur non ctiam 
Auguftinus. Ex cuius verbis patet eos noneíTcin C habebit cibum íuum aut mercedera fuam ficut 
raonaílerio ad laborera cogendos, qui cura mona- alius ? Dignus eft enim (inquit Chriftus) operarius 
fteriura intrauerunr, fubílantiara huius raundi ha- cibofuo.EtitenuDignuseít operarius mercede fuá. Aí^ .w. 
bcbant,quara pauperibus diíhibuerunt. Et ean- Aduerte quod vtrobique díxiroperarius,nonau-Zw. 10, 
dera fententiam prius ex Pauli fententia confirma- tem dixit pr^latus, aut paftor, aut curatus, aut prs-
rat,capi.i<j.íicdicens: Exceptaergo hac potefta- pofitus:fedvtinnueretmercedecífedebitara operi, Ofmt 
te, quam verbi Dei praedicatores habercin eos qui- 8c non pr^lationi, dixit operarius. At eúm mo- ¿tkw 
busprajdicant, faspe teftaturPaulus, ctiam fandis nachus predicar, etiam eft operarius ficut quiuis mmfí. 
qui orania fuá vendita diftribuebant, & Hierofo- alius : ergo etiam il l i merces debetur. Si enim qui 
lyraishabítabantin fandacommunione vitíc, non vltro feofferunt, non tantum laborant vt alij,m-
dicentes ahquid proprium, quibus erant orania ftum eft vt ctiam insqualem raercedera habeanr. 
communia, 8c anima 8c cor vnum in Deum, ab Ec- Quod íí maior eft eorum in praidicatione labor, 
clefiis gentium neceílaria conferri prajeipit, 8c hTor- cur non sequalem faltera raercedem habebunt ? lu-
E¿m. I j . tatur. Inde eft 8c illud ad Romanos. Nunc (in- D ftius cerré, quam iftihaererici optant jfecit Moyfes, jí. 
quit) pergam Hicrufalem miniftrarc fandis. Pía- quinonfolura Befeleel&: Ooliab viris doáis&a 
cuit enira Macedonis 8c Achaia: coramunionem Domino cledis adfaciendum opus fanduarij, fed 
aliquam faceré in pauperes fandorum qui funt in ctiam aliis expertis viris qui ad idem opus facien-
Hierufilera. Hasc Auguftinus. Alij funt etiam qui dura fe vltro obtulerant, mercedera dedit,&illis 
non minore irao forte, meliore aut faltera nobilio- ficut aliis diftribuit donaria íiliorura Ifrael. Verüm 
reiuftitia, poirunt abfque labore raanuura fuarum ifti haeretici tanquam ^Cgyptij vellent monachos 
Mew^&i vitara fuam tranfígere. H i autera funt praedicato- Egyptiaca&: Pharaonica feruitute preraere, vt vi-
pradicato res verbi Dei, & omnes dodores, qui verbo, aut delicet palea non detur,& eadem operis meníu-
res cr do feripto alios docent legem Dei. Non enim intereft ra exigatur. Volunt vt vidus non deturpr^dicanti-
Boreslrer qua via aliquis docear, videlicct verbo , aut*fcriptu- bus, & prasdkarionis labor ab illis exigatur. Pau-
hiDei no ra,fitaraen de legeDei doceat. Hos omnes poífe lus Apoftolus inea qus eftad RomanosEpiftoJa ^ 
tenentur abfque labore manuú manducare, conuincitur ex ait: Narafí fpirirualium eorum participes faítiTunt 
mmhm hoc quod poteftatemhabent a Domino accipiendi E Gentiles, debent & in carnalibus miniftrare eis. 
laborare, ea qu^ funt ad vitara necefíariaab illis quos docent. Et in priore epiftola ad Corinthios iterum air: Quis !• 
Nam cúm Chriftus micteret Apollólos fuos ad militat fuis ftipédiis vnquam?Quis plantar vincam, 
Mat. 1 o. praedicandum, dixit il l is: Nolite poíliderc aurum, 8c de frudu eius non edit ? Quis pafeit gregem, & 
ñeque argentum , ñeque pecuniara in zonis veftris, delade gregis non manducar? Nunquid fecundum 
ñeque peram in via, ñeque duas túnicas , ñeque horainemhacedico? An &lexhcec non dixiO-S^1' ^ 
calceamenta, ñeque virgam. Dignus eft enim ope- ptum eft enim in lege Moyfí: Non alligabis osboni 
jrarius cibo fuo. Proptereaenim jnhibuit illis hcec trituranti.NunquiddebobuscuraeftDeo?Anpr0'' 
orania, vt cuín illis egerent, ab eis acciperent qui- pter nos vtique Jisecdicir? Nam propter nos n^ V10 
busverbumDeiprsdicarcnt. Veruranequisputet feriptafunt, quoniamdebetinfpe, qui erat,arare: 
hanc poteftatem folis Apoftolis finíTecollatam, au- 8c qui triturar, in fpe frudus percipiendi. Si noS 
diat quid Lucas Euangelifta de aliis prxdicatoribus vobis fpiritualia feminauimus, magnum eft ^ n0S 
Lac io, dicat. Poft haec (inquit ille) defignauit Dorainus 8c carnalia veftra metamus? Hucufque'ibi beatus V¿ü~ 
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i Vcrcantur iam iíli monachorum hoftes alligerc A quod Paulus laborauit: crgo eum monachi íint A-
^¿lilis tríturantibus.An forte monachus predicas poftalorura imitatores, tenétur etiam ipfi manibus 
0erbum Dei non plantat vineam, cum predicar? laborare. Huic autem obiedioni refpondemus fa-
Tsl nne Paulus propter prcedicationem dicebaf.ego rentes Paulum laboraíTe manibus fuis,nec taméhoc 
lantaui? Nunquid non monachus predicas etiani c% necellitatc aut obligatíone fecit,fed ex perfedio-
P fcitjHónne etiam trituratíSi plantaf,ímant illum ne &fupererogatione.Nam etiam finon laboraífec 
§ frudu vine? comederc.Si pafcit grcgem,permit- manibus fuis,fed voluiífet exEuágelio viuere, non PaulmnS 
ant vt de illius lade manducet, Si triturar, nolint peccaífet, cum conftet Petrum & alios Aportólos tenéatm 
entra prsCfeptil Dei os illius alIigare.Et ad Timo- abfque labore manuum de folo Euangelio vidum mÁmhii* 
¡S*1 foüixi feribens iterum ait: Laborantem agricolam fibi paraífe. Hoc autem ipfemet Apollolus Paulus laborare« 
porret primum de frudibus accipere.Ecce iam v i - reíl:atur5qui in priore ^d Corinthios epiftola íic ait: i.Cor. pe 
des pixdicatores verbi Dei ex diuinafententia eíTe Mea dcfeníio apud eos qui meinterrogantjhazceft. 
liberos ab obligatignc corporalis laboris.Hi autem Nunquid non habemus poteftatem máducandi & 
funtomnes qui funt minifterio diuino mancipati. B bibendi? Nunquid non habemus poteftatem foro-
jn priore epiftola ad Corinthios Paulus ait; rem mulierculam circunducendi, ficut 6cc^teri A-
^ ^ Nefcitis quoniam quiin facrario operantur}quíe de poftoli & fratres Domini & Gephas ? aut folus ego 
8c Barnabas non habemus poreftaté hoc operandi? 
Quis militar fuis ftipendiis vnquam ? Et interiedis 
aliquibus ar^umérÍ5,quibus probar fe habuiííe po-
teftatem viuédi ex Euangelio prout Cíeteri Apofto-
li,fubdit; Ego autem nullo horum vfus fum. Er in 
fecunda ad Theífalonicenfes ireru ait:Ipíi enim fe i,TheJf.$ 
tis quemadmodum oporteat imitari nos, quoiiiam 
non in quiete fuimus inter vos-.neque gratis panem 
manducauimus ab aliquo,fedin labore 8c fatigario* 
JN^ eiCUia ^"^^ -ij -1 -
facrario funt,edunt ? Et qui altano deíeruiunt, cum 
altario participatílni &Dominus ordinauit his qui 
Euangelium annunciant, de Euangelio viuere. Ec-
ceviio orationis contextu Paulus aíferit non folum 
Euan^eliftas/ed omnes altario deferuientcs haberc 
hanc poteftatem, vt beati eífe poíEnt, etiam íi non 
máducauerint de labore manuum fuarum. Ira enim 
Juml' fentit beatus Auguftinus qui libro de opere Mona-
chorum capite viceíimopnmo5de Meííalianis Mo-nachis loquens,ait: Ifti autem fratres noftri temeré nc,node & die operantes, ne quem vcftrum graua-
fibi aiTOgant,quátum exiftimo, quod eiufmodi ha- c remus. Non quaíi non habuerimus poreftatem, fed 
beantpoteftatem.Si enim Euangeliíhe funt, fateor vt nofmetipfos formamdaremus vobis ad imitan-
habent: fi rainiftri altaris, difpenfarores facramen-
tomffijbene fibi iftam non arroganr,fed plañe ven-
dicant poteftatem,H^c Auguftinus. Quid ergo ifti 
hátfeticivclut canes latrantín monachos ? Cur ram 
generali fententia ómnibus monachis non labora-
tibus interdicunr panem, quem Dominus fuá beni-
gnitate indulíit Euangeliftis, 8c altari feruientibus? 
Monm i)mtx i{].os autem, quos oftendimus efte ab opera-
juttmtn- tjone ^ iá|30re manuii lege diuinaexemptos, qui-
tHrmm- Cljnqlle monáchus fuenr,tenetur laborare. Et 
bu* Ubo- C A D . - ......y . 1:.:.. ./r_ 
urt, 
dum nos. Ex quibus aperté conuincitur quod licet 
monachi íint imitatores Apoftolorum non tamen 
oportet vt omnes fine diferimine laborét-.quoniam 
hoc non omnes Apoftoli fecerunt, fed Paulus, qui 
non ex ncceíliratejfed ex perfedione fe feciife refta-
tur.Secundó obiiciuntnobisilludquod Paulus ad ilUem. 
Theííalonicenfes fcribés,air:Nam cúm eíremus(in- ^ £ - , 2 . 
quir) apud vos, hoc denunciabamus vobis, quoniá. 
íi quis non vult operan,nec manducet. Verum IIÍEC 
obiedio nullum prorfus haber robur, í i fequentia 
íi non laborauerintjcerté non puto licirum illis eíle verba Apoftoli adiungantur his qu? dida funt,quo-
manducarc.Non eft enim monachatusinftiturus vt D niam ex illis qua; Apoftolus fubiunxit, faris aperté 
quis in co ociofam vitam habeat, quám forré non 
habuiíTet in feculó.Vnde beatus Auguftin' in libro 
oftenditur cum non generali fententia inhibereci-
bum cüicunque non laborad, feu folum ocioíis qui 
nullam prorfus habenr oceupationem per quam di-
gni íint qui panem manducent. Sic enim ait:Audi-
de opere monachorum cap.15.i1c ainll l i autem qui 
práter iftam fandam focietatem,vitam labore cor-
poris traníígebanr,ex quoru numero plures ad mo- uimus enim quofdam ambulantes inrer vos inordi 
fiafteria veniunt, quia & in ipfo humano genere naté,nihil operantes,fed curiofe agentes.His autem 
plures íunt,íi nolunt operari non manducent. Ne- qui eiufmodi funt,denunciamus, 8c obfepramus m 
^uc enim in militia Chriftiana propterea ad pieta- Domino lefu Chrifto, vt cum íilentio operantes, 
tcm diuites humiliantiir,vtpauperes ad fuperbiam fuum panem máducent. Ecce quibus loquiturPau-
cxtollantur . Nullo modo enim decer, vt in ea vita lus, nempe ambulantibus inordinaté, nihil operá-
vbifiant fenatores laboriofi, ibiíint opifiecs ocio- tibus, fed curiofé agentibus,his inquam pracipit ve 
fi: & quó veniunt relidis deliciisi fuis qui fuerant in fílentio operanres,fuum panem manducenr, 8c íi 
P^diorum Domini, ibi íint ruftici delicati. Haec E quis laborare noluerit,non manduccr. At Mona-
^uguftinus. bemum haec hareticorum peftilens chiprasdicáres verbum Dei altario deferuientes, 
aflcrtio totius Ecdefia: Carbólica definitione dam- nonnihil operatur: ergo maducare poííunt. Qiiód 
nata cft.Nam ex. 45.arriculis loanis Vvicleph dam-
CmÍ/W. !?atls in concilio Cóftantienfi feílione odaua, vice-
lniufquartus íic ait i Fratres tenentur per labores 
Manuum vidum acquirere, 8c non per mendicita-
tcitt .De quo articulo talis ibidem proferrur fen-
tentia • primaparseftfcandalofa, 8c prrefumptuofe 
Cierta, pro quanto fie ^ eneralirer 8c indiftindé lo-
íi illa Pauli verba omnes Monachos obligarenr,ea-
dem lege obligarent omnes Chriftianos, quoniam 
Apoftolus Theífaloniccníibus feribens nos fblis 
Monachis fcripñc, nec ibi vllam de Monachis fecit 
mentionem , fed fine diferimine ómnibus feribin 
nec tamen illa verba ad omnes dirigunrur, fed ad 
cosfolos qui ociofam vitam degunt, quos nos e-
quitur.Et ^ecunda erronca,pro quanto aíícrit men- tiara fatemur indignos eífe qui maducare debeanr. 
«r» ^1Cltate"1^:atri^us noniicere.H?cconcilium Con- Aduerfus. hunc errorem fcrípfit frarer Thomas 
f4tt fntlen*e-Sed iam opus eft vt iftorum herericorum Vvaldcn. in füo primo tomo dodrinalis íidei anti^ 
Ce 
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E hac re fuit olim in ipíis Eccleíí ^  mC 
centis primordiis quídam hsreíis or-
ta, aíTerens legem veterem iuxra om-
nia illius prascepta cíFe feruandam íi-
mul cum lege nona . Quis autem fue-
ri t primus huius haerefis author, mihi non conftar. 
Hoc tamen fcio?ex teftimonio Philaftri & Augufti-
Cerinth". ni in libro de hxreííbus, Cerinthum & Ebionem 
merony. 
& Mazarlos hanc docuiííe ha;reíím. Verüm nefcio 
quis eorum fuerit vetuíHíIimus,quoniam Nazareo-
rum initium non eft aperrum, cúm nulíus prodide-
rit quis fuerit illorum princeps. De Nazarads hxre- B 
ticisloquor,non autem de illis quorum meminit lí-
ber Numerorum. De Ccrintho & Ebione conftat 
Joanesad- vtrunque eorum fuilfe coaurim loanni Euagelifts. 
nerfffs Ce Nam B.Hieron.in li.illuftriü viro rum dicit beatum 
r'mthum loánem rogatum ab Aíias epífcopis fcripíííTc Euan-
fcripftt gelium contra Ebionis dogma aíferentis Chriftum 
Euange- non fuiífe ante Mariá,quapropter coaótus fuit vtra-
Imm. que Chrifti naturam, diuiná videlicet & humanam, 
explicarc.lren^us vero lib. 5. aduerfus hacrefcs cap. 
etiam?3.dicit quod loa.Domini difcipulus in Ephe-
fo ienslauariyciim vidiííer intus Cerinthú, exilierit 
de balneo non lotus, dices quod timeret ne balneu 
cocidéretjCum intus eífet Cerinth. inimicus verira- C 
tis. Itaque cúm vterque horú fuerit loáni cosuus, 
non patet facilé vter illorú fuerit veruftior5aut vter 
prior altero hác hasreíim docucrir,quanquaego fu-
íjDicor Cerinthum fuilfe aliquáto vetuftiorcEbio-
nCjpropterea quod Irensus lib. r . adueríus hsrefes 
recenfens heréticos qui ad fuum vfque tempus Ec-
cleíiá vexarunt, prius de Cerintho difterit quam de 
Ebionc.Nam de Ebione diíferit cap.2(>.&: i l l i hanc, 
quam impr^fentiarú difcutim', impingit hercíim. 
'At de Cerintho tradat cap.15.nec tamé il l i hac hsp-
rcíim tribuir. Sed nec Tertullianus de eodé Cerin-
tho fermonem faciensinfuo libejlo dehxreíibus, 
huius erroris meminit etia cúm alios illius errores p 
recéfeat. Philafter vero omniailla tribuir Cerintho 
-qua Irenasus afcribit Ebioni: dicítque idem Phila-
fter Ebionem fuiííe difcipulum Cerinthi. Sed in di-
ftribuendis his h^reíibus ita vt cuicunque herético 
quod fuum eft dogma tribuariir,multo libetius cre-
^üderint Ircnjeo quam Philaftro,propterea quod i l -
ile multo dodior arque vetuftior fuerit quára Phila-
.fter.Hanc haereíim tutati funt etiam Sarafci&c Eice-
fei,qui£bionitarum dogma in V;niuerfum araplexa.-
-ti funt.Quaproptcr Epiphan.híerefes recenfens (te-
fteAuguftino ) SamfeDs,6c Elcefeos Ebionitis co-
•pulat,tanquara vna/it corurah^reíis.Poft iftosau-
rera nerao,quod feiam, hanc haereíim docuit,vfque £ 
ad hunc diera, in quo audio quofdara Gerraanos 
T¿ul9re- exhisquiRhenoadiacent,pofl: fufeeptumbaptif-
mum circuncifionem roleraífe, dicentcs circunci-
Samfel. 
Elcefeu 
lar gmt 
eos qui le- lionera eíTe neceífariara ad vita: sternae confecutio-
gem Mo- nem . Hos tamen omnes redargüir Paulus feribens 
fis cu eua Galatis, qui eodem errore fuerant infedi , dicens: 
gelio oh- Prius autem quám veniret fides, fub lege cuftodie-
feruUa .bamur,conclufi in eam fidem qua: reuelanda erat. 
l/olehm. í taq; lex píe.dagogusnofterfuit in Chrifto, vr ex£-
CtUt. 5. deiuftificerur.At vbi venit fides,iam non fumusfub 
pedagogo. Et iteiú de duobus teftamentis loquens 
GaUt. 4. fub figura dúo rum filiorum AbrahíE, air: S cd quo-
raodo tune is qui fecundum carnem natus fue-
T R O M I N O R I T ^ 6q 
rar,perfequebarur eura-q[ui fecundura ípint í í j ta^ 
nunc. Sed quid dicir feriprura ? Eiice ancillá&fi]i¿ 
eius. Non enim enthasres filius ancilhe cum filio jj 
berae.Itaque fratres non fumus ancillae filij/ed libe-! 
rae,qua libértate Chriftus nos liberauir.Ecce Paulus 
aperre reftatur eiieiendá eífe legem vetere,qu2 tan-
quam ancilla fuit legis Euágeliae . Et rurfum in ca-
dera epiftola:Ecce ego Paulus dico vobis, quoniam ^ 
fi cireuncidaminijChriftus vobis nihil prodcrit.Te 
ftificor autem rurfus omni homini circuncidenti fe 
quoniam debitor eft vniuerfe legis faciendo. Eua* 
cuati eftis á Chrifto,qui in lege iuftificamini. A gra-
da excidiftis. Nos enim ípiritu ex fide ípem inftiti* 
expedarauS 'Narain Chrifto lefu ñeque circunciíio 
aliquid valer,neque príEpuriu,fed fides qu^ per cha-
ritatera opcratur.Et in epiftola ad Hebiíeos de eade^ 
re diíputans,ait:Si ergo confuramatio per facerdo- ^ 
tium Leujticumerar(populus^nimfub ipfo legem 
accepir)qui adhucneceííariura fuir íecundú ordiné 
Melchifedech aliura furgere facerdoté,& np fgcun-
dura Aaron dici? Tráílato enira íacerdotio, neceíTe 
eft vt & legis tranílatio fiat.Et iterjura: Réprobatio 
quidera firpraecedétis mandad, propter infirmitatc 
eius &inutilitatem.Nihil enim ad perfedú adduxk 
lex:introdudio vero melioris ípei per quam proxi-
raamus ad Deum • Demú de hac re ab ipíis Apofto-
lis in vnum congregads,in illo celebérrimo Hiero-
folymitano concilio data^eft definido:quoniam{vt 
Apoftolica refert hiftoria^quidam defeendentes de Jñy, 
ludxa docebant fratres,quia nifi circuncidaminife-
cundum legem Moyíi,non poteftis faluari.Surrcxe- Coim 
runt enim quida de hxtcCi Pharifazorum, qui adi-Htitoji, 
derút,& dicebát oportere .circuncjidi,& femare reli-
qua orania quae Moyfesin lege praecepeíat.pKqua 
dodrinara fada eft non módica fedido,refifténbus 
huic aífertiom Paulo &:Barnaba. ProprerquodA-
poftoli &c feniores conuenerunt Hierofolymá,vt d^  
hac re deíjniret.Habitaqj raatura,prout deccbat,rei 
cxaminationejprotulerút fentétiá quara per epiílo-
lara fuá miferüt his qui erat Ando chÍ£E,in hunc rao-
dura : Vifum eft enim ípiritui fando & nobis, nihil 
vltráimponere vobis oneris quám h^cneceífárja^.t: 
abftineatis vos ab iramolatis firaulacrorum, &fan-
guine, Se fuíFocato, & fornicatione: á quibus cu- ^ 
ftodienres vos, beneagetis. Hasc conciliura Apo-
ftolorum . Quis erir ergo qui tara illuftris concilij ^ f / ' 
definitioni repugnare audear? Nullus certe, nifi de-
mes aut infidelis file fuerir.Et certé fi lege Euágclip 
data,oporterer adhuc femare lege vereré, corra ea- , ^ 
dem lege vifus fuilfet faceré Dcus, qui talein Leui-Lm' 
tico codidit legein:Sororé vxoris míe yi pcllicatüffl 
eius non accipies,nec rcuelabis turpitudinc eius ad-
huc illa viuente . Quas quidem redé praeceptafunr, 
ne íl forte aliquis fimul vxori (& forori illius iunge-
retur, inter fimul habitantes excitaretur zelus ?yir 
de contentio rixáque generara fuiííet.Prius quidem 
fynagogam fibi defponfauerat Deus : huius fo^1' 
eft Eccleíía, quara etiam Deus ííbi coiungere opra-
bar.Verúm vt nulla eílet contentionis inter eas oc-
ca l lo , noluit fecundara fuperducere viuente pnnia. 
Oportuit ergo fynagogam tune fepeUri, q^11.0 
Deus Eccleíiara nouam fponfam íibi defponfaujf? 
ne inter forores íiraul habitantes semulatio eífet, f ^ ^ 
cut o l im | Ja zelabatur RachelNam cúm ab ill^ P 
tiuiífetRaehel,vt daret illi de madragoris quas P/i? 
eius ex agro attulerar, refpondit: Parum nc tibí v 
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u¿jpi-^npuerismaritum mihi íQuas verba A tur fufpicioncm tollendam Paulus íibiipíi obiicic 
^Ül'ffima ¿ t í t indicia vrentis intrinfecus zeli.Hac quod infirmi obiicere íibipoííen^dicens: Quid er-
^ • —n-—A ""fl -^l"*" P^nlnc ^ t^VrT-i g0 cücemus? Lex peccatum eíl ? Abíit: fed peccatú Exod.io 
non cognoui niíi per legem.Nam concupifcenriam Deut.$. 
nefciebanijiiifi lex dicerer-.Non concupifces. Occa-
íione autem accepta,peccatum per mandatum ope-
rarum eft in me omnero concupifcentiam. Quibus Legem ho 
verbis Apoftolus docet legem non elle malam, fed nam fuijfe 
bonam, quanuis illa non fuerit fufficiens ad falu- docet 
tem iine grada.Quapropter dicit legem non efte ad IH*. 
J011 s- Leoitim11111 fempiternum erit Aaron, & fe- hoc datam,vt peccatum in homine eflSceret, fed vt 
nieiuspo^ elim ' ^ t ^n Leuitico praecipiens m O ' oftenderet6¿; reuelaret hominibus illud quod eis 
]6. ?inl \x0^ [x qu^ debebat offerri pro peccato, dicit; ignotum erar eífétne peccatum,an non.Multa enim 
u, uevobishoclegitimumfempiternum, vt ore- g erantíquaretíí peccataerant, nefciebantur tamen 
• JTQ I^ÜS lfrael,&pi'o cundispeccatiscorumfe- eífe peccata, aut nefciebantur eífe adeó grauia,& 
mefinanno.Ex quibus duobuslocis forte h^reticus tam at:rociterpunienda,niíilex docuiííet. Hoc ergo 
delcaufa (vt teftatur Apoftolus au us) eieóta 
U ^ T k z * ancillacum filiofuo,quia videlicet films 
^Y^elperfequebatur líaachhum vxonsSar^, 
f l e r quod Sara fe defpici qa?rebatur ab ancilla. 
y ' poífet forte haereticus in íua; hsreíis dekn-
f^^ob i s obiicere illud quod in Exodo habetur, 
V oft deícriptionem veftis íacerdotalis qua Aa-
' duendus, fubdidit Dominus per Moyfen 
^í""' vellet colligere legem Moyficífe obferuandam m 
roetaum. Sed non ita res fe habet: quoniam non 
%M' Fje¿ vocatur legítimuli fempiternum, quia femper 
eífet duraturú, fed quia ad vitam quodammodo di-
fponebat asternam. Ve-l aliter & mea fententia me-
m ideo dicitur fempiternum,quia eratfigura tefta-
menti sterni.Itaque dicitur fempiternum non in fe 
fedin eo cuius figuram gerebat.Ér gloífa interlinca-
ris in Exodo íic exponit illam vocem fempiternum, 
qma(inquit)res fignificat asternas. 
fecitlex,vt doceret hominem quid eífet peccatum.. 
Ex his multis vnum producir Apoftolus in exem-
plum.Nam concupifcentiam(incpit)nefciebam,ni- R^m.. -je 
íi lex diceret: Non concupifces: hoc eft, nefeiebam 
cócupifeentiam eífe malum aliquod, doñee audiní 
eam prohiben per lege. Verüm ne fiiípiceris huius 
mali caufam eífe legem,non dixit: Cócupifeentiam 
non habebam,nifi per legem : fedaití: Cócupifeen-
tiam nefeiebam . Ñeque ait: Peccatum non fecí 
nifi per legem : fed ait: Peccatum non cognoui niíi 
Ecunda hasrefis eft prima; prorfus oppoíiía,aífe- Q per legem.Vt claré intelligas, legem non miniftraf- Uxpmd 
renslegem veterem eífe malam. Hanc hacreíim fe peccatum/edpeccati cognitionem. Eft adhuc a- ti cognitw 
ímh. 
Mmm. 
Ctrdoa. 
multifcnptorestribuuntManich^o tanquam pri-
mo illins patrono:quain re certiífimé fallútur,quo-
niam &ri Manichaeus fuerit illam tutatus,nó tamen 
illeprirauseam docuit. Nam ante illum plufquam 
per centum anuos fuit Marcion póticüs,a quo Mar-
cionirs hsErerici didi funt. Et hic docuit legem ve-
terc eífe malam, & a malo principio procedentem, 
quemadmodum docuit poft Manichams . Hic au-
tem Marcion difcipulus fuit cdrúfdam alterius hx-
retici Cerdonis nomine,quemCerdonem Marcion 
in hac deraentia imitatuseft.Primus ergo huius er-
liud mlcge,quódeadataftatim vtimur& folicita- nem dedit 
mur defideno earu rerum,qu^ per legem prohibir^ 
funt. Et hoc eft, quod Apoftolus poftea fubiungit, 
diccns:Occafione autem accepta peccatum per ma-
datum operatum eft in me omnem cocupifeétiam. 
Lex enim ad hoc data eft, vt homo qui libértate 
fuá abutens,per vitia fíngula ruebat in príeceps,frc-
no legis cohiberetur,ne ita improuidus in p r íEcip i -
tia íaberetur.At quia talis eft noftra carnalis natura, 
vt ardentius defideret prohibita,quam fi nó prohi-
berentur: ideo dicit Paulus fumptam eííe occafio-
roris author & princeps fuit hic Cerdon,quem Iré- Q nem peccatí ex prohibirione legis. Nam(vt qiüdam 
IrmM. nsus libro primo aduerfus hasrefes, teftatur veniííe ait-)Nidímir in vetitum íemper,cupim{ifque negata. HorMim 
Romarafub Iginio Papa & martyre. Auguftinus Similiter &diabolns videns legem eífe hominida-
«X/^ tf/?. inlibrodehxreíibus capite dccimoodauo, dicit e- tam in auxilinm, vt per eam tanquam per frenum 
tiam Caíanos heréticos hanc doeuiífehsreíim.Hos hominescohibeantur ápeccatis, tune ille magis ad 
Cml. tamen Caianos Irenceus libro primo aduerfus hiere- peccatum hominem folicitat, & vehementius ten-
fes comprehendit fub Marcionitis , quoniam de tat, vt i i l i verrat legem in nocumentum, quíe fuerat 
Marcionis erroribus ibidem diíferens , dicit eum datavt aliquod praeftaretemolumentum. Vndepa-
coluiíTe Cain reliquófque omnes errores tribuit tet quomodo occaíione per mandatum accepta, fe-
Marcioni, quos Auguftinus tribuit Caianis . Vn^ cit in nobis omnem concupifcentiam. Minor enim 
deíujfpici0 mihi oritur Caianos hasreticos á Mar- concupifeentia erat, quando ante legem fecuri pec-
cioneproceííiífe.At cum Marció,vt diximus,á Cer- cabamus.Maior erat,quaodo folamnoftram moue-r 
bar libidinem. Omnis eft,quádo cognitalege,illam 
£ tranfgredi nec timemus nec veremur. Verúm hoc 
malum non ex lege, fed ex noftra prouenit malitia 
quee medicinam conuertitin venenum : quoniam 
cum ex lege proíicere debuiífemus, inde peiores ef-
ficimur, appetentes quod lege prohibitü eft. Lex Q- lex non 
done fuerit edodus, oportet vt huic Cerdoni prs 
xentis h^refisprincipatum & magifterium tribua-
^ mus.Huius autem aífertionis peftifera falfitas con-
* 7- oinciturexPauli teftimonio inepifto.adRomanos 
dicentis: Quid ergo dicemus ? Lex peccatum eft> 
Abíitifed peccatum non cognoui nifi per legem. 
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^um multa Paulus de lege diíferuiífet, ex quibus a- nim nó cogit ad peccatú, fed nos ex ea peccandi oc- cogebat td 
hquis forte fufpicari poífet illum legem cuipaífe:ip- cafionem accipimus5quanuis talem occaííonem lex feccatZ, 
jemet fibi obiieit quod vidit alium^íibi obieduru. ipfa non det.ldeo Apoftolus non dixit: Occafione 
j erat enim Prius paffiones peccatomm eífe per auté data,fed dixit:Occafione autem accepta,pecca-
egem.Dixerat etiam nos eífe folutos a lege mortis tum per mandatü operatum eft in me omnem con-
jn qua detinebamur.Dixerat etiam legem fubintraf- cupifcentiam.Vt clare intelligas a noftra prouenire 
je vt abundaret delidum . Qme Pauli verba anfam malitia,& non ex iege,cum lege data contra eádem 
uípicionis infirmis prsbebant, Paulum in ea fuiífc legem faceré defideramus. Harc ergo & alia cum 
^tentia, vt damnare volucrit legem. Ad hanc igi* Paulus de lege docuiífet, quibus oftédit iegtm non 
Ce ij • 
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eíFe malaiTijpofteafubclit laudes legis,dices : Itaque A legem verbo & opere commédat.Nam & eius 
Zem.j, lex Tanda quidem,8¿: mandarum íandum & iuftum cepta feruauit circuncifus, in templo oblatus -fj*-
Sc bonum . In prioribus verbis Apoftolus defendit pafchalem cum difcipulis comedens.Aliis etiamf11 
legem a crimine^inhis vero debitislaudib9 eam ex- uandara príecepit. Nam leprofo mundato p i ^ ^ 
to l l i t . Crimen óbiedum fuit per JIÍEC verba: Q u i d pit,vt iuxta legem Moyíí oftenderet fe facerdoti 
ergo dicemus?Lex peccatum eftí Defenfio criminis prasdicans ipfemet f^penumero teftimonia ex 
fuitin hoc verbo: Abllt.Nunc ergo Apoftolus n o n &propheris citauit .Quód fimalafuiílet l e x ^ i ó ^ 
fuit contcntus eam á crimine defendille, niíi etiam rum honoris illi tribuiíler ChriftuSjVt illiuS teí]:imo 
iitam laudaret,ide© fubdit: Itaque lex fanda quidé, nio in praedicatione vrererur. 
& mandatum fandum, & iuftum , & bonum . Per ' | - * Ertia híerefis eft,qu£ dicit omncm hominem in 
legem prohibitiones intelligit5per mandatum vero 1 lege fuá bene viuétem poííé faluari/iüe luda;Us 
pra£cepta:&vtrunque fandum eííe docet.Prsterea ille íir,í]ue Sarracenus, íiue Paganus. Huiush$refis 
i.Ttm. i . in priore adTimotheum epiftolaiterum air.Scimus parronum nullum hucufqueinueni, fed ex relatio-
autemqüiabonaeftlex5íiquis ea legitime vtatur, B ne aliorum fei o illi n o n defuilFetutorem. Nam l o ^ , 
fcienshoc5quialexiuftononeftporira,fediniuftis aunes de Turre Cremata libro primo de fummaJ 
& n o n fubditis.Qupd ait iufto non eífe poíitam le- Eccleíia!, capite vigefimoprimo dicit fuiííe híEieti-í(< ^ 
gemiidem eft quod alibi dixerat,legem videlicet cf- eos, dicentes quemque hominem in fuá Icgapolfe 
íe poíitam proprer rranfgreíFores.Hoc autcm fíe ao falüan, fi illam bene íeruauerit, non ramen apemic 
Lextrn- cipiendum eft, quia ( vr diximus) lex data eft tan- quis fuerit primus illius hiéreos author,aut quis vti-
quam fre- quam frenum quoddam ad cohibedum homines a quam fuerit illius patronus.H^c hiereíis apeité có-
nttmcohi- peccato . Cüm ergo quis naturaliter ea quae legis uincitur per id quod ait Paulus ineaquíE eft ad He-^rf 
kns a pee funt, facit, & ipfe íibi eft lex,feipfum á peccato ar- hrxos epiftGla:Sine íide(mquit)impoíFibile eftPla-
Mto, cens , hic n o n habet opus lege, fed eft tanquam e- cere deo. Niíi aurem quis Deo placear, non poteft ¡n^, 
quus bene domirus, & feíFori obediens, qui vt be- vitam sternam adipifci:igirur íine fide neme falúa-
ne dirigatur nullo indiget freno .Lex propter tranf- r i poteft.Et inde colligitur manifefté, in nulla lege 
greíFores poíita eft, vt per illam a tranfgreffione ar- aliquem poíFe faluari, niíi in fola lege Euangclica./^^. 
ceantur. Q u i autem feclufa lege patatús eft faceré^ Príetereain eademepiftola Paulus fidei laudes prs-w. 
quas lex praecepturaeíFcr, hic non habet opus lege. dicanssait: Fides eft íperandarum rerum fubftantia, 
Verüm etíi iuftus illa non índigeat^fanda tamen eft argumentum non apparetium.Quid eft dicerc,fpe-
lex per quam mali cohibentur a peccatis, Se vrgen- randarum rerum íubftanria, niíi fundamentum& 
tur ad emendationem commifiorum . Et hoc eft bafís cui innititur fpes earum rerú quíe digné expe-
quod ait Apoftolus: Bona eft lex, fí quis ealegiti- dantur ? Res autem quae magis digna eft optan & 
me vtatur. Hoc eft, íi faciat prout intendit ipfa lex, ípedari , eft íEterna beatitudo , Huius igitur funda-
id eft, íi per illam perueniat ad gratiam iuftifican- memum eft fides Catholica,quia fupra illa & ex illa 
tem. Legitimé enim vtitur lege, qui intelligens confurgitípesfuturíEbeatitudinis.IdeoideraApo-
quare íit data, per eius comminationem cófugit ad ftolus in priore ad Corinthios epiftola ait: Funda- i.Ccr.j. 
gratiam liberanrem : & ideo bona eft lex,quia plu- mentum aliud ncmo poteft poneré, praster id quod 
rimum prodeft homini etiam malo , dum per eius pofitum eft,quod e§: Chriftus lefus. 
comminationem perducit illum ad gratiam. Si au- . Q u e m locuminterprerás GloíFa quxe dicituror-
tem quis lege cognita contra legem facir, ifte malé ^ dinaria,air:Id eft,Chrifti fides,quíE per diledionem 
vtitur lege : etfi lex bonafit in íe , huic tamen n o n operatur,pcr quam lefus habitat in cordibus. Alia 
eft bona : quia peccatum per bonum rali operatur non eft fundamentum. HÍEC in GloíFa ordinaria.SÍ 
mortem . Per mandatum enim grauius deünquit, fides eft priinum & vriieum fundamentum J^ P1^  
qui per idem mandatum feit quám graue malum íit quod primo fpes futura beatitudinis fundatur/e-
illudquod committit. Ethoc eft quod in epiftola quitur ncceiFirio ,v t fide fublata fpes vitíe xternae 
%om.J. ad Romanos dixerar: Q u o d ergo bonum eft, mi- corruat:quia vbi fundamentum deeft,nihilfupei2-
hi fadum eft mors?Abfit:fed peccatum vt appareat dificari poreft. 
peccatum, per bonum mihi operatum eft mortem, Ruufum3beatus Paulus Apoftolus reprehendit Se 
vt fíat fupra modum peccans peccatum per manda- damnat eos, qui legis Mofaicae ceremonias obfer-
tu'm.Ac fi diceret: Mandatum non m i ^ i extitit can- uant, ponentes in iílis fpera. Si circuncidimini (in- Gtm1 
fa mortis,fed ego mihi mortem inruli , qui peccan- quit ille)Chriftus nihil vobis prodeft. Ar fineChfi-
do commifi ea que digna fuur morte. Rurfum, in fto nemo poteft vitam íEternam adipifei: quóniain 
GaUfj. epiftola ad Calatas Apoftolus ait: Itaque lex peda- E ille folus eft qui per proprium fanguinem introinit 
gogus nofter fuit in Chrifto,vt ex fide iuftificemur.. femel in fanda,ererna redemptione inueta. Faífum 
Lex ergo dudrix noftra fuit. Nam idem eft p e d a - igitur eft,iudeum etiam fi optimé le^em Mofaicam 
Lexducé- gogus Grecé,quod puerorum dudor Latine.Si feruer,finc fide Chrifti poíFe faluari. Nam Paulus de 
h¿t ad ergo lex fuit nofter pedagogus, videamus quó nos Chrifto Saluatore noftro loquens, ait: Fadus eft B^Y 
Chñftu. ducit: & conftatex Pauli verbis,quód lex duxit nos ómnibus obtempetatibus fibi caufa falutis eterna 
adfidem Chrifti, vtper illam iuftificemur.Sic enim Non dixi^obtéperantibusMoyfi^eddixi^obtem-
ait: Itaque lex pedagogus nofter fuir in Chrifto, perantibus ipfi Chrifto. »tty 
vt ex fide iuftificemur.Si ergo fidesChriñi eft bona, Denique Concilium genéraleLateranéfe fub c' 
non eft poílibile quin lex verus,que ad illam duxir, nocentio tertio celebratum,de ha¿ re definiciones ¿ ^ 
fuerit bona.Nón poteft eíFe malus pedagogus, qui dedit,fic inquies: Vna eft fidelis Eccleíia, extra qu^ 
bene pueros inftnut. Nec poteft eíFe malus dudor, nullus oranino faluatur.Hec Concilium. Q u ^ vel" 
qüi ad optatum & preftiiutum terminum perducit. bahabentur in capite Firmiter , De fuinmaTi^ta" 
Demum ipfe veritatis magifter & Saluator nofter re & fide Carbólica. Potuiílem q u i d é & deb«ií;em 
tes. _ 
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^ pr0 hacrc adferrc argumcnta,íi contra Gen- ^ 
P. Üs a;it ludíE0S,aut Sarracenos hanc íumpíitfem 
J fputationenv.red quia contra folos hsreticos,qui 
f Chnftianos iadanr,nanc difputamusjideo nolui 
1 ra adueríus illos citare teftimonia, quoniam ad-
^•fus illos h x c mihi fatis eíTe videntur. 
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V V M no í í t rcs,de qua certiore 
habeamus experiétiá, quamno-
^ ftriarbitrij libertas, qua quoti-
die in nobiíipíísexperiemur, mi-
rádii certé eft quod aliqui adeó 
impudétes fuerint, vt no vereá-
tur negare ineíTe aliquamliber-
tatcm arbitrio hianano.Et hi qui talia fentiunt, in-
terfe diaiduntur: qi^niam eríi ad eundem finem 
tendant , diuería tamen incedunt via , prout fae-
pííTime h^reticis contingit ? qui vnitatem tenere 
nefeiunt. Bardcfancs cnim { vt fuprá in titulo de 
facodiximusj omnes homines conuerfationes di-
xit eííeafcribendas fiito3&;non libero hominis arbi-
tno,quoniam illud dicebat Tubiici fyderibus. Poft 
huncrinrexitManichíEUS, contendens peccatanon 
poííe vilo pado vitari, fed ea ex mala mente proíi-
cifci diccbat.Ille enim duas in homine dicebat eífe 
mentes-.Akeram^uam dicebat effe malam,& á ma-
lo principio,eam videlicet quamnos vocamus con-
cupifeentiam carnis.Alteram vero dicebat eíTe bo-
nam3qua£n nos appcllamus animara rationalé. Pee-
cata qua; in homine fiuntjamala anima procederé, 
& canon poííe per liberum arbitrium impedid do-
cebat.Manichsum imitatus eft in hac parte Prifcil-
lianus}qui feré vniuerfum Manich^i dogma fufee-
pit. Pemis Abailardus dixit omnia ex abíbluta ne-
ceíTirate rerum venire, & Deum ne dicam hominé, 
non poíTe res aliter faceré quam facit.Hunc imitatus 
eft loannes Vvicleph,illi in hac parte per omnia co-
fcntiés.Guido Carmelita in fuá íumma de hqrefibus 
aíTerit Albanéfes fentire, nullum cífe liberum ho-
minis arbitrium. Hanc híEreíim iam diufepultam 
muli^iexrecentibushaereticis tutantur,quorum dux 
& princeps exiftit Martinus Lutherus,dicens homi-
nis arbitrium non eíTe liberum, ñeque habere vllam 
a¿tiuitatem in fuis operationibus, quoniam n5 eum 
agere/ed potius pati contendit. Hunc fecuti funt 
multi5videlicet loannes Oecolampadius,qui iam 
vita deceílit,&: Philip pus Melan¿ton, alij multimi-
nügnotijqui hoc errore inagriam <Sermani¿E par-
tem infecerunt.Aduerfus hanc hsref im pugnant i l -
laomnia}quíE fuprain titulo de Fato produxiraus. 
Verum oportet vt adhuc peculiada producamus 
argumenta5 Septo viribus tam peftiferamhasreíim 
expugnemus,quoniam illa eft fomentum totius im-
Pjetatis.Sed quoniam nomen libertatis aequiuocum 
" t m facris literis,netalis squiuocatio nobis aliqui 
errandi occafionem pr£Ebeat,oportet vt varias illius 
vocisfignificata oftendamus. Aliquádo enim liber-
tas "gnificat gratiá, per quam liberamur a íeruitute 
peccatijeui opponitur.De hac-dicit Apoftolus: Vbi 
ipimus Domini,ibi libertas.Et alibi:Cura enim fer-
Seíietis peccati3Iiberi fadi eftis iuftitif . Etdehac 
euate non loquimur, quoniam nec de illa dici-
11115 omnc hominis arbitrium eííc liberum. 
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Alia eft libertas, quajfola habetur in gloria, vel 
eft ípfamet gloria.Et de hac libértate ait etiam Apo-
ftolus: Et ipfa creatura liberabiturá feruitutecor-
ruptionis inlibertatem gloria filiorum Dei. Ñeque 
ab ifta libértate dicitur hominis arbitrium liberum. 
Alia eft adhuc libertas qua: opponitur neceffitati* 
vel vt verius dicam, coaCHoni. Quando ergo dici-
mus hominis arbitrium eífe liberum,de hac liberta-
te intelligtmus :itavt ea ratione dicamus eumeíTe 
liberum,quia videlicet cúm operatur,poteft non o-
petan:6¿:ciimnihiloperatur,poteft operari. Hanc 
autem libertatem ex facris litetis, Deo duce, aper-
tillime oftendemus: quoniam vix eft aliquis faene 
feriptur^ liber, in quo non reperiatur aliquod pro 
libero arbitrio apertura teftimonium.In Gencfíeos 
libro legimus Deum dixiíTe ad Cain : Nónne íi be-
ne egeris,recipies : fin autem male, ftatim in fori-
buspcccatumtuum aderit ? Sedfub te eritappeti-
tustuus^tudominaberis illius. Si homo domi-
natur appetitui, falfum eft quódhomo nonpotéft 
vitare peccata qu£E ab appctitu proficifeuntur, vt 
Manichaeusdixit.Confundatur etiam Lutherus, fa-
ciens arbitrium hominis feruum, quera Deus tefta-
tur fe fcciííe dominura. Et in Exodo íic habetur: 
Omnes viri &c mulieres mente denota obtulerunt 
donarla,vt fíerent opera quíE iníFerat Dorainus per 
manusMoyfi.Cundi filij Ifrael voluntaria Domi-
no dedicauerunt. Voluntaria dixit,nonneceíraria. 
In Leuitico autcni ftc habetur. Homo qui obtule-
rit vidimam padficorum Domino, vel vota fol-
uens, vel fpontd oíferens, tam de bobus quam de 
ouibus immaculatum ofFeret,vtacceptabile í í t . Et 
poft pauca fubiungif.Bouera &:ouem, aure de c m -
d a a m p u t a t i S j V o l u n t a r i é oíferre poteft , votum au-
tem ex his folui non poteft, Ecce quam aperté ofte-
dit libertatem diftinótam á neceílitate, cura inquit, 
vel vota foluens, vel fponte ofterens. In libro Nu-
merorum ftaruit Dorainus legem,vt raulier vouens 
noní i tvot i rea,niíi raarito confentiente: ita quód 
íí raaritus confenferit mulieris voto,illateneatur ad 
reddendum.Sinautem raaritus c5tradixenr,illaíit 
libera ab obligatione. 
Ciira ergo raarito detur optio , conuincitur illum 
habere arbitrium, quo poílit vtranque partera vel-' 
le :quoniamíi ad a l terara , qusuis illa íít neceíía-
rióílediturjfruftra ilíidatur optio.Cura ctiam Do-
minus dediíretprarceptaiegis, dedilletque illanon 
eíle impoiííbilia vt obferuentur. In Deuteronomio 
íic ait: Teftes inuoco hodie CCEIUIU & terram3quód 
propofuerira vobis vitara 8c bonura , benedidio-
nem 8c raaledidionem. Elige ergo vitara, vt & tu 
viuas , & femen mura. At eleótio non eft niííeo-
rum qua; in noftra funt poteftate. Nullus enim pro-
prié dicitur eligere i d , quod velit nolit eritfutu-
rura. Non enim pendet ex noftra eleótione eíTe raa-
gnura aut paruiim3eíre hominem aut beftiara, quo-
niam eanon fubfunt noftro arbitrio vt aliter eue-
niant.Si ergo h o m i n i datur eledio ille eligere 
poteft,coníequens eft v t liberum etiam habeat arbi-
trium.Et alibi etiam data eft ludíeis optio3an Deum 
fequi velint,an noq. Dauid Regi datur o p t i o eli-
gendi vnam ex triMus plagis, quoniam ad aliquam 
illarum tollendam iam Dorainus illum adiudjeaue-
rat.Sioptio3ergo liberum arbitrium, quoniam iu-
menta nec optionem,nec eledionem habent.Er Sa» 
lomoni huius filio dicitur: Poftulaquod vis vt dem 
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tibi.SuntSf alia inulta facris fcnpruris teftimonia A hoc teftimonio annexa , apcrtiílímé innuic adeíf 
¿ti 
homini liberam bene de male agend^ poteftate^ 
quodverdpoteftadid, quod voluerit iuxtaílm^ 
aVbitrium. NarnTi talis ^oteftas vtrunque eliden 
di non ineíTet homini, fruftra Deus illa diio110" 
mini proporuiíTet. Etpec Ezediielem pi-ophetai^ 
Dqminus aic : Si impius egeric poenitentianj ^ 
ómnibuspeccatis íuisqnac operatus e l l , & cufto-•^l^-
dieric omnia príecepta mea,&: fecentiudiciu^^ 
iuftitiam, vita viuet, 8c non morietur. Et paucis 
inreriedis, fubdit: Si autem auerterit fe iuftus 4 j 
ftitia fuá, & fecerit iniquitates fecundiim omties 
fimilia,qu^ homini optione &:eled:ionem tribuunt. 
Optio aütem(vt modo diximus) non poteíi conuc-
I P4 2$ n^c ^ § > 4 ^ incuitabili neceííitate ferunf ur ad ope-
rationem.Practerea. Dauidrex exhortanspopulum 
Ifirael vt oíFerat Domino pro templi conftrudione, 
ait:Si quis fponte ofFert,impleat manú fuam hodie, 
^ oíFerat quod voluerjc domino.Id auté quod í|)o-
te fitjíine vlla cogente neceííitate fit.Rurfum,quáta 
cft in Pfalmis teftimoniorum turba pro libei'o arbi-
F f t l ' 5 3 - trio?Voluntaric,inquit,facnficabo t ibi ,& cofiteboc 
nomini tuo,quoniam bonum cft.Etiterum:Volun-
^ • I I 8 • tarkorismeibeneplacitafacDomine^iudiciatua abominationes, quas operafi folet impius, nUn. 
I h d e m . doce me, Et rurfum: Anima mea in manibus meis ^ quid viuet ? Omnes iuftitias eius quas fecerat, non 
fcmper.Quid eft animam eíTe in fuis manibus? Hoc recordabuntur. In quibus verbis illa condítionis 
eft,infiiapoteftate,vteamad quod volueritfledat. noraiterum geminatur, prout fadum cftapu4E 
P/4.107 £t ^ Q pfa|mo ajt. paramm Cor mcum Deus^pa-
P f d , 20. rat;um cor meum:cantabo S e pfallam in gloria mea. 
JEt iterura : Adiutor meus efto , ne derelinquas me. 
Cüm Deura petat ad iutoréjOpcratote fe eíleoften-
ditjquoniam íi noftrum arbitrium nihil a^it/ed fo-
líim (vt Lutherus ait) recipit,DerR non adiutor di-
ccnduseft/edinteger&folusoperator. Etin libro 
S a ¡ > i t i 6 , SapientiíE Salomón aif.Subftantiá enim t u á , & dul-
cedinemtuamquaminfilios habes oftendebas, & 
deferuiens vniufcuiufque volútati ad quod quifque 
laiam & Hieremiam: quapropter fímili ratiocina-
tionepoírumushicargumentari, vt ilUc.Illa etiam 
SufannrE in anguftia poíitae Confultatio 6c eledtio 
apertiílimeoftenduntliberum hominis arbitrimu 
per quod praehabita confultatione, quod de duo-
bus fít eligendum , eligir quodíibi melius videtur, 
reliquq reieáro. Nam cüm Sufannaa duobusma-%.ij, 
lis fénibus folicitaretur ad turpia, cum gemituait:í»/iflw< 
Anguftiae funt njiihi vndique, & quid eligam igno- ^jm 
ro.Si enim hoc egerojmorsmihi eft. Si autem non ^r/f 
volebatconuertebatur.Ecceapertamliberiarbitrij P egero,noneíFugiam manus veftras. Hucufque ad^ü-
poíeftatem,vt ad quod voluerit conuerti poíílt.Sed 
E c d . l y , & illud eft multó apertius quod in Eccleííaftico ha-
betur:Deus ab initio cÓftituit hominem,& reljiquit 
eum mmanu coníilij CuLAdiecit mandata &pra¿ce-
pta íua.Si voluerismádata conferuare, conferuabút 
tey&in perpetuumfidem placita femare. Appofuit 
tibiaquam Scignemjad quodvolueris porrigema-
num .tuam.Ante hominem vita & mor^s, bonum 8c 
malum.Qnodplacueritei dabitur ílli. Quidpotuit 
apertius dici ad oftcdendamnoítrí arbtirij libértate? 
H d r e t k o - Certe(iuxtaid quod íentio)adc6 aperre ibidem do-
r u m ¿/j- ectur noftriarbitrij libertas, vtfua nimiaclaritate 
l u m » 
confultationem pertinet: Audi deiiberationé &ele- ^m-
ótionem.Sed melius eft mihi,inquit illa, inciderein ^fw 
manus veftras,quám dcrelinquerelegé Dei mei.Per 
hac autem cleótioné elegit vna parte altera rcieda, 
quam potuiflet ampledi.Ex quo fa&ofatis manife-
fte c6uincitur,liberu eíTe hominis arbitriú: quonia 
íi non erat liberú i l l i altera quam voluiíTet partem 
eligcre,fruíÍra confultabat.Nullus eft enitp adeófa-
tuüs,vt de .hoc confulet an videheet craftinafucce-
det dieran non-.vtrumignis confumet incédio ma-
teriam ill i adiunítam, an non.Hsec enim fícut non 
ijlibfunt noftr^poteftati vtfiant vel.nófiant'jitanec 
hsreticorum oculosperftringat. Verúmnon defuit ^ xaliafunt,vt mérito de illis quis confulrare debeat. 
fuum hgereticis afylum,ad quod cofugerefolér. Lu- Operofum eífet val4e,nimífque prolixum, reliquos 
.therani enim negát librum Sapien.&: librum.Ecclc- omnes propherascitare5&ex ómnibus veteris tefta-
ííaftici eíTe canonjcoSj& ideo non cííe fufficiétes ad menti libri teftimonia prodúcete: quonia etfi hunc 
aliquam doótrinam confirmandam,qu« ad fidera laboremfumarevoluifíent, cené neceííariumforet 
Catholicam ípe¿tet. Sed hoc cauillum non eá; nunc modumpromiflGe bjeuitatis excederc.Ideo adnouu 
opusrciiccre}quoniáfuprain.i. huius operís hbro, teftamentum accedamus, Chriftus Saluator nofter 
cap.i.oftendimusexmulus conciliis catalogum fa- apud Mattheúai.t:Hierufalem Hiemfalé, qu¿occi-UáW 
xrorum librorum, inter quos eriani hi dúo libri ha- d^is prophetas,&lapidas eos qui ad te miífi funt,quo-
bcntur.Hoc etiam propliets omnes apcrtifllmé ex- ,ties yolui cogregare íilios tuos ,quéadmodu gallina 
preíTerunt.Nam apud Efaiam Dominus de populo cogiegat pullosVuos fub alas, & noluifti? Ecce DeQ 
Ifraeí fubiiomine vine^ loqués3ait :.dEt expedaui vt volente homines noliít.Ergo arbitriú hominis adeó 
faceretvuas,a¿fecirlabrufcas. Si omnia neceííitate liberum eft,vtá Dei volúntate non cogatur, & pci: 
abfo.lutaeueniiit,& hominis arbimúá Dei praefcié- confequens multó minuscogeturab eius prajíaen-
-tia cogitur ad opus,vt Lurhcrani dicfit, quare expe- tia.Et apud Lucam ideni Saluator ait: Si quis vulc UW 
dtabat vuas a vineajCiim ipfe feiret eam produótura 
E Í * . } . labrufcatóEt per eundem Prophetam iterum ait: Si 
voluerit-is, & adientis me,bona terrae comedetis. 
Quod íí nolueritis, & me ad iracundia prouocauc-
ffler.iS, rítiSjgladíus deüorabit vos. Et apud Hieremia íími-
le quid habetunSi pcEnitentia,inquit, egeritgés illa 
á malo fuo quod locutus fum aduerfus eam,agam3£ 
ego pcenirentiam fuper malo quodcogitaui vt face-
rem ci.Quód fi fecerit malum in ocul;s meis,vt npn 
audiar voccmmeam,poenitétiamagam fuper bono 
quod locutus fum vt facerem ei.Gemina illa condi-
tionis,nota, partibus inter fe pppoiitis in ytroque 
poft me venire,abneget femetipfum,8ctolíatcru-
ceín fuam,&: fequatur me.Cúm ait: fí quis vult, no; 
ftram innuit libertate,quibus fubcft poíTe & no vel-
le cum nobis vifum fuérit.Ná íi nulla eifet libertas, 
non erat opus fub coditione loqui. Nullus eft eni^ 
adeó iníipiens^t íic diceret de igne:Si quisigni? 
letjnon amittet calorem.Cüm enim íit neceíranunl 
omnem ignem caleré , fuperflua eft illa condin? 
appoíita,quiailla conditionis nota innnit rem aiiter ^ 
euenire poffcEt loannes Euangelifta aperrum lan? 
pro.liac re profert xeftimonium, dicens : Dedit eis 
poteftatem íilios Deí-fieri.Harc autem poteftasno11 
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folis iuftis dataqft; quoniam hi cum iufti funt, iam ^ 
in íílioi'um huiiieíura redadri funt: quare non erac 
opuseisnoua poteftace,quafierent filij Dei,cum 
iá efTenr.Peccatoribus ergohaec poreftas eftcolla-
ta quoniam íi iuxta vires íuas fe ad gratiam íufcipie-
dam príEparauerint, Dcus non fübtrahet fe ab i l -
¡is quinimó dabit illis gratian^per quam in filiomm 
adoptionem recipiantur.Sic eniin Auguít. trádatu 
Tuper loannem illa beati loanñis verba exponir. 
Aiidiamus, inquit. Euangeliftam dicenrem: Dedit 
eis poteftatem filios Dei fieri > ne omnino exiftimé-
mUS in noftrá poteftate non eíTe quod credimus. 
Vcruntaraeninvtroque beneficia illius cognofea-
mus.Nam & agenda funt gratiae,quia data eft pote- g 
^as:gíorandum ne fuecumbat infirmitas. Hxc A i | -
aufl:.ÉtHylanus.i.de Tririitate motus loanis tefti-
nionio,dicit qüód cíTe fílios Dei , ópus íit volátatis, 
nonneceflitads-.quia propoííto vniuerfis Deimu-
nere,non per natlram gignantium adfertur ea fifia-
rio fed voluntas praemium confequitur.Deinde ver-
bailla,qu£e Apoftolica hiftoria refert Petrum Apo-
ílolú dixiífe Ananix,qui fraudauerat de precio agri 
venditijapertifliraé oftendunt arbiírij hümani liber-
tatem.Sic enim ad ^ríaniam Petrús lóquitur:Ana-
nia,cür tentauit Satanás cor tuum mentid te ípiri-
tuifanítOj&fraudare deprecio agri?Nónne manens 
tibimanebat, & venundatum in tuaeratpoteftate? C 
Quid eft dicere, venundatum in tua erat poteftate? 
Hoceftjetiam poftquam vendideras,potcftatcm ha-
bebasnon adferendi precium, '6c ponendi ante pe-
des ApoftolprLUT5.,qua poteftate fi vfus fuifTct Ana-
i^a.Sjno eum aut punilfet autrepreKendiiret Petrus; 
verum quiá fiabens hanc poteftatem,íimuláuitfe 
nolleea vti/ed finxit fe velle totü" precium agri of-
ferre Apoftolis pro communi vita,ab Apoftolo re-
pi,ehenfus,& tadem morte pünitus eft. Ex hoc ergó 
conuincitur no omnia neceífarió eúenire, liberúra-
(jue eífe hominis arbitrium,quoniam Ananiasde 
prcqiQagri fubtrahens, aliter raciendi poteftatem 
• habüit^ed iaip ad Paulum accedamus, á quo pluri- D 
mapolftimus capere(teftimonia.|<íá in priore epifto 
la ad Corinthios fie ait: Qui ftatuit iri corde firmus 
non habens nece(Iitatcm,poteftatem autem habens 
fus ygriintatisJ& hoc iudicauit in corde fuó femare 
virginemfuam, benefacir. Aduerté quod ait ^po-
teftatem habens fu$ voluntatis.Paulus tribuir aper-
té poteftatem noftías voluntati, & impudentes hae-
retid non verentur illam tollere?Et in eadem epifto-
laiterum ait:Abundahtius ómnibus laboraui, non 
egQ5fed gratiaDei mccuni.Non dixit,grada Dei per 
me;fed3gratia Dei mecum.Et rurfum : Vnufquifque 
propriam mercedem accipict fecundum fuumlabo-
rem. pei enim adiutores fumus. Ex quo conuin- JZ 
citurnoftrum arbitrium aliquid operad, alíoquin 
labor no diceretur nofter.Et ne quis putaret, prouc 
/ecit Pelagius3totiim deberé afcdbi nóftro arbitrio, 
Addidit-.Dei enim adiutoresilimus. Itaque hoc'te-
ftimonio profternuntur Pelagius Se Lutherus. Et in 
pofteriorc epiftola ad Corintliios exhortas ad eleé-
ttiofynas faciendas ait; Vnufquifque prout deftina-
Ultincordefuo non extriftitia,aut ex neceffitate. 
Hilarem enim datorem diligit Deus.Si nulla eft hu-
1Tianiarbitrij libertas,non eft poífibile quinfem-
per ex neceffitate fiat quicquid facir.Et ad Phüemo-
p.1^ fcribeps.íiit^ine confiíio autem tupníhilvo-
*111 fc&tt, vd ne yc%t ex ingceíTitarc bonüm tuum 
SH 
cífet/ed vqluntarium. Ecce quam claré Paulus di-
ftinxit voluntarium á neceífadójvnum alteri oppo-
nens. Vereantur ergo Vviclephiftíe, Hrr0it¿', Lu-
therani,6cc^terihxretici,dicétes omnia neceílítatc 
abfoluta venire,& nullam eífe humani arbirdj liber: 
tatem.Etbeatus Petrus inftruens preíbyteros quo i.pee.^ 
pado debeánt cutam habere populi fibicommiffij p ^ ^ s 
aif.Pafcité qui in vobis eíl gregem Dei,prouidentes sponu-
nqn coade/ed fpohtaheé,neque turpislucri grada, Jé} ^ 
fed voluntariémeque vt dominantes cleris, fed for- -^ oluma-
mafadi gregis.Vidé qualiter etiam Petrus diftin-
g u i t & feparat fpontaneum & volüntariüm a coa- r e n-rerf 
dione. Et in Apocalypfi loannis de Iezabel,qua: fe- indicJtfe 
ducit feruos Dei,& illós docet fornicad, dicit Deus: lemm 
Et dedi i l l i tempus vt posnitcntiam ageret, de non árbitriu» 
vultpoenitereafqrnicationefua.Si omniadenecef- ; 
fitate abfoluta eueniunt,& nulla eft humani arbitrij ^pM.i* 
libertas,iruftra dedit Deiís lezabel tempus ad pee- ?' . i 
nítendum,fi poenítere non poterat» Nam cum poft-
ea dicát quód illa pcenitere non volúit á fornicatio-
ne,iuxta iftorum híéreticorum fenténtiam conuin-
citur quód illa pcenitere non pouiit.Et íl no potuir, 
mirum eft quód Deus dederit i l l i tempus ad illud fa-
ciendum,quod faceré fuit impoílibile.Poft ifta om-
nia faers feriptur^ reftimonia, qüó res fit apertior, 
operasprecium erit oftenderc hanc fuiííe omníum 
facrorum virorum fenténtiam. Verum ne ledorení 
nimia prolixitate grauem,aut limites breuitatis pro-
miftx tráfgrediatur,paucula in príefentiarum produ- Pdtres 
canjea yidelicet qua: funt magis abftrufaj'& quo- ynkérji 
rum authóres no iacile ómnibus pkét . Reliqüa au- liberta-
temvelutÍndice oftendamlocavnde caperepoffit, íew "Vo-
qui ea habere defiderat .Beatus Irena;us íkpiffimé luntatis 
humani arbitrij libertatem docet,fedípecialem de 
hacre difputationé facit libro quarto aduerfus híE- docuerüto 
tefes, in cuius libri capite feptuagefimopdmo hice IretmiSo 
verba habentur:Aliud autem quod ait:Quptiesvo- - v; 
lui congregare filios tuos,&noluifti,veterem legem 
libertatis hominis manifeftauit: quia liberum eum 
Deusfecitab initio,habeteni fuam poteftatem,fi-
cut^rfuamanimam,ad vtendum feientia Deivo-
luntarie,&:non coa&um á Deo.Vis enim á Deo non 
fif.fed bona fenrenda adeftilli femper. Etpropter 
hoc coníilium quidem bonum dat omnibus,pofuit 
autem in homine poteftate electionis quemadmo-
dum&inangeíis.I^aíc Irenasus.Et fequenti capi-
íe,videiicet feptuagéfimofecundd, multa de libero TertulU" ^  
arbitrio diiIerit.Et Tertullianus libro fecundó ad-««Í. 
uerfus Marcionem eidem fubícribit fententís:, di- %¿tw 
ees: Nec boni,nec mali merces iure péfaretur ei,quí mercedts 
aut bonus aut malas neceílitate fuiífet inuentus, no docet IP-
voluritate.In hpc & lex conftituta eft, nqn exc lu-^^ '«w 
dens,fedprobans libértate de obfequio fpóntepra- operato^  
ftando,v¿ltranfgrelEonefponte committenda, ita rts, 
in v t r í^ue exitum libertas patuir arbitrij. Hsc Ter-
tullianus. Beatus Cyprianusin quadam epiftola ad tyfñfh* 
.Corncliuni j>ápam,qU£e eft tertia libri primi epifto-
larum eius,ficait: Ne príepofitum feruum déferi á 
quibufdam miretur aliquis , quando ipfura Domi-
nuiii magnalia & mirabilia fumma facientem,6c yir-
tutesfadorum fuorum Dei patris teftimonio com-
probantem,difcipuli fui reliqnei:inr36¿: tamen ille nó 
mcrepuit recedentes, hxt grauirer comminatus eft, 
fed magisconuerfLisad Apoítolos fuos dixif.Nun-
quid & vos vultis ireíferuas fcilicet legem, iqua ho-
ino libertatifus relidus,5¿: in arbitrio proprio con-
, G c iiij 
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ftitutuSjíibimctipíl vc l mortem appetit,vel í a l u t e m . 4 vtitur conf i l ioj í í nuliius í i t a c t i o n i s DominusíO 
Hierony- Hxc Cyprianus. Beams Hicronymus in epiftola ad 
Hcdibiam3eandem docec rentenriam, dicens : Deus 
autemasquali cundos forte generauit,&dedicar-
bitrij libertatcm, vt faciat vnufquifque quod vulc, 
íiue bonum,ííüc malum.In rantum autem dedir o-
mnibus poteftatem : ve vox impía difputct contra 
creatorem ruum5& califas voluntatis iilius perferu-
tetur.Etin altera epiftola ad Damafum papam,í ic 
ait: Liberum íic confitemur arbitrium, vt dicamus 
nos femper Dei indigere auxilio,&: tam illos errare, 
qui cum Manichíeo dicunt hominem peccatum v i -
rare non poíre,quám illos qui cum louiniano aífe 
^5 
nc enim confiíium aheuius attionis gtatiaeft.Atqui 
optimum & honorabiliíTiniu eorum qux in homi, 
nefunt, aílerere fupcrfluum , abfurdiifimum pi:0, 
feótó fuerit.Si igitur confultar, adionjs gratiacon-
fultar.Nam coniiliú omne adionis gtatia,&propCer 
adionem.Ha;c beatus Damafccnus.Beatus Chryfo, 
homilía fexagefima fuper Matthsura, eleganti(¿ c%/o| 
mé,vt foletjhanc docet fententiam, dicens: Nam m^ 
malignitates a feipíis non funr, noli tuos feruos ca-
liigare3nec vxoré fi peccat increpa, nec liberos ver-
bera,nec amicos incufa,nec ofFendentibus inimiéis S 
oíFenfusíis.Namhiomnesniíi fponre delinquant p 
runt hominem nópoírepcccare.Vterque enim tol- B non punitione, fed miferarione digni funt. Non ^ 
li t arbitrij libertatcm. Nos vero dicimus hominem poírum,inquies,ita philofophari. Certé fi non illo, Lf(? ^ 
femper 6c peccare & non peccarepoíre,vtfemper ruin culpaquicquáfadum confpexeris,fec} quadam ^ 
SafiUus, 
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nos liberi cofitcamur cíTe arbitrij. Hucufque Hiero. alia neceffitate incurabentc,nonpoteris no ita pk¿ 
Et beatus Bafilius in quodam opufeulo, in quo pro- lofophari.Nam quando feruus ^gritudine oppreft 
batquódDeus non fit author malorum}ficair:Hinc fusiuífanonfecerit,non modo n€>n críminaris,ve-
meritó alia cogitatio qu^ftióque de diabolo nafci- mm etiam valdc commiíerefcis. Quarc tu ipfe telli, 
tur:vnde diabolus,í¡ non ex Deo mala í Quid igitur momum perhibes nonnihil ab ipfo fieri. Et paucis 
dicerausíSatis facilis quidé refponíio.Eadem orani- interiedis, portea fubdit: Verúm inde quoque ora 
no ratio huius fuerit interrogationis, quá & de ho- iftorum obruere facilé polfumus (nam vndique ve-
minis iniquitate fuprá comemorauimus.Vnde quas- ritatis affluunt adminicula) íi eos interrogabimus, 
fo iniquus homo? Ex ipííus libera volúntate. Vndc quam ob rera nunquam feruos criminanturíi facie 
malus diabol9?Ex cadem penitus caufa. Habet enim formoíi non íint,íi nonproceri ftatura, íi non quaíi 
& ipfe liberam in agendo vitam, & infitam optandi c voíucres in cundo, CíEteráque huiufmodi: quia vi-
poteftaté.aut Deum fequi,aut ab eo remoueri. KÍCC delicet natura h^c , non volúntate conceduntun 
Gregor? 
Nijpenus 
Bafilius.Qui vno contextu de hominis & angeli ar-
bitrio diflerens, vtrunque dicit eíTe liberum. Et fra-
ter huius Gregorius vno integro libello, pro libero 
arbitrio pugnar, quem Se de libero arbitrio inferí-
píit.Et beatus Cyrillus libro tertio contra lulianum 
apoftatam, circa principium eidem fauet fenten-
tia^dicens-.Voluntaria enim operandi facúltate co-
ueniebat rationalem creaturaminíigniri, & eledio-
nis liberas declaranfrudum,in bonis operibus dex-
teritatem. Et libro fexto eiufdem operis prope íi-
nem libriiterura ait :.Valdeautem puerile ell: quod 
immunis eft ergo ipfe eius culp£,quam íibi iam na-
tura inuexit, nec vlius vnquam huic orationi con-
tradicetjCüm igitur accufas,tunc oftendis profedo 
non á natura, fed á volúntate mala quíppiam pro-
celliííc.Nam íi qug miniraé culpamus,ea natura de-
lidaelíe,autfairem non volúntate,teílaraur: pa-
letea folum culpan, quae volúntate commitruntur. 
Nol i ergo peruerfas in médium ratiocinationesin-
feiTe,nec fophifmata, & orationis contexturateiis 
aranearum viiiorcm.Hadenus Chryfoftomus. Qui 
íic docet,vt etiam aduerfarium conuincat. Harcer-
dicitnon potuiíreeum amicorum fuorumpropofi- D go teftimonia citata fufficianr. Quod íí curio fus le-
ífuVms. 
ta murare. Oblitus enim mihi videtur, rametíí fac-
pius audierit,qiiód homo íit fui iuris,voluntarié va-
dens ad quodeunque íibi placucrit:ita benehabere 
gloriam vniuerforum opificis,vt 5c qui bene opera-
nvoluennt,laudandi í i n t :&qu i diueríam inierint 
viam,vitupcrandiiuftéab ómnibus. Hadenus Cy-
ríllus.Etlíichius libro i . commétariorum fuper Le-
uiticura idem fentit: Exponens enim illudLeuiti-
ci:Veficulam vero gutturis & plumas proiieier, &c. 
íic ait: Admirabilis eft legalium verborum fubtili-
£as,nó folum quia differentias conuerfationum dc-
üribi t /ed etiam quemadmodum quafdam conuer-
lomnes 
¿lor plura videre deíideret, túc il i i oftendemus au-
thores,á quibus illa capere poffir. Ambroíius libro jml^ 
primo de vocatione Gentiiim,capite tertio,& libro 
primo de lacob & vita beata,capite tertio. Augufti- ^ 
ñus tot locis hanc fententiam docet:& vbique adeó j u ^ . 
aperté , vt nefeiam quem ex iilis poílim pr^ efer-
re.ln libro de vera religione,capitedecimoquar-
to.Er in tertio libro HypognoíHcon quaíi pertotu 
librum. Et contra Fprtunatum Manichasum , di-
fputatione fecunda propé initiura. Et contra Qef-
conium Grammaticum libro fecundo, capite quin^ 
quageíímoprimo.Deniqueopus elegans feriputeíe ^ 
fationes fecundum legem , quafdam vero fuper le- E libero arbirrio,tribuspartitumlibris ,Ladantiusli-
gem fignificet.Secundum legem enim funt boum & bro fecundo diuinamm iníiicutionum,capire nono. ; 
ouium oblaiiones,licet fpontancíe dicútur. Secun- loannes CaíTianus in libro de Collationibus patrú, crf10' 
dum legem quare?Quia etfi oíferre munus in pote- collatione tcrtia,capirc duodécimo , & collatione 
ftarem oíferenris dedit nimis redé(libeii quippear- feptima,capitc odauo.Leo papa fermonc décimo- wff ' 
bitrij Deus hominem conftituit) tamen quale GíFe- fexto de paifione.Profper Aquitanicus librum de l i - ?4!t{' 
ratur,noniam voluntatis eft,neforte malaofferan- bero arbitrio aduerfus colatorem íedidit, mqu0 
tur.H^c Ifichius. Et loannes Damafcenus libro fe- fie afíerit nos egere orada Dei , vt ramen liberum ' , 
cúdo de fide orthodoxa,capite vigefímoquintoea- noftrum arbitrium tíferat. Theophyladus fxpilfi- W ^ ' 
dem aífcmonem docetñta dicens: Relinquitur igi- me hoc docet,prcTCÍpué tamen fuper Lucam expo-
tur,hominem ipfum agétem & facicmem,principiú nens parabolam illam de homine habentedúos fí-
cirepropriorum operum , & poteílate arbitrióque lios,quomm vnus prodigus petiuita patreportio- ^ ^ 
liberum. Sin autem nuliius principium adionis eft nem fubílantia: fuá-. Beatus Bernardus frpe, fpe-
homo/upeiilué id haber3vt confultet.Nam ad quid cialiter tamen in libro de gratia 6c libero arbitrio. 
Beatus 
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]3catus Anrelmus fuper epiftolasPauli,cxponensil- A ret, ñeque poífe dlífentire íí velit, fed veíüt inania 
lud fecunda ad Timothsum : Cognouit Dominus me quoddam nihií omnino agerc, meréque pallíue 
ui funt eiuSj&c.Scripfit etiam fpecialem traótatum 
pelibero arbitrio,& alium De gratia & libero arb; 
trio Eccc vides tantam teftimoniorum multitudi-
pem pro afTertione liberi arbitrij. Nunc quasfo te 
le¿lor, cui potius credendum putas, tot clariílimis 
«iris fanditate perindeac doctrina illuftribus, aut 
vni Luthero, aut loanni Vviclepho , vel horum pa-
i-entiPetro Abailardo? Ego illorum illuftrium viro-
ium cuilibet plus tribuo, quam mille Viclephis aut 
Lutheris. Et certé etiam íi nullum feripturíe fieras 
jg^imonium adeífet, nullúfque facrorum dodo 
fe habere,anatliemafit. Si quis liberum hominis ai> 
bitrium, poíl Adíe peccatum arailfum &: extinttum 
eífe dixerit, aut rem elle de íblo titulo, imó titulum 
íine re,íigmentum deniqueá Satana inueótum in-
Eccleííam, anathema íit. Si quis dixerit non eífe in 
poteftate hominis viasfuas malas faceré, fed mala 
opera, ita vt bonaDeum operari, nonpermiífiue 
folüm, fed etiam proprié, & per fe, adeó vt fit eius 
proprium opus , non minus proditio luda? , quam 
vocatio Pauli, anathema íit. Sed opus eft vt aduer-
fariorum obiedionibus refpondeamus. Primo no- 0t>iettio-
rumnos de hacre docuilfet, natura ipfa nos docet B ^ÍS obiiciunt illud quod Chriftus apud loannem mí:o"fr4 
humanum arbitriumeííe liberum: quoniameali-
,¿¡04 bertate íedufa perit omnis prouidentia, perit om-
iedher nis confultatio, fruftra íiunt leges, immeritó bonis 
umlo prsmiui^&malispcEna députantur. 
¡fatis hu Peior ccn^ eí^1^10111^!5 conditio, quam cuiuíp-
WOÍ. betbeftiíe,imó quam lapidis &cuiuílibetftipitis. 
Nam his rebus nemo imputar peccatum aut vitupe-
riumaliquod,eó quod neceífarió& ánaturafaciút 
quicqnid faciunt. Homini vero, qui iuxta iftorum 
haereticorum fententiam, cum peccat, neceífarió 
peccat,rependitur pro peccato fuo non folum v i -
ait; Sine me nihil poteftis faceré, Quid eft hoc ni- tyerü ar-
hil (inquiunt) quod fine Chrifto facit liberum arbi- bitrmfol-
trium 3 Si dicas quod ppteft preparare per opera ^ ^ ' V 
moraliter bona ad gratiam fufeipiendam, mira eft, ÍQm' 
inquit LutheruSjpr^paratio qus per nihil íit.Refpó: •p^ w<to 
deo quod nugaciílimq fophifmate agit rem fuá Lu-
therus, quitotius fophiftas irridet: quoniam iuxta 
hunemodura argumentandi liceret etiam collige-
re,nullam caufam etiam naturalem aliquid poífe 
produccre, cum conftetnullam talem fine Deo pof 
e^ aliquid prodúcete. Tune quíeram, quod eft illud 
tuperium & poena temporalis, fed ¿Eterna damna- nihil , quod fme Deo poteft faceré? Et fi ergo nul 
tio, fi peccatum non fuerit i l l i dimilfum. Praeterea c la creatura poífit aliquid fine Deo, non tamen inde 
fihaechíEreticorum aíTcrtio vera eífet, iam non eífet 
dicendus Deus pius be mifericors, fed crudelisty-
rannus. Nónne iniquus & crudelis tyrannus meri-
tódiceretur, qui príeordinet vtfubditi fui débiles 
&iníinni cum hoftibus multó lilis fortioribus di-
iTiicent,& vincantur,6¿:ob id victos poftea increpe^ 
&fupplÍGÍum ab illis exigat ? Quis eft autem adeó 
impius, vthxc audeat Deo impingere 3 Ego enim 
p/í/.nS. cura Prophcta cátabo:Iuftus es Domine, & redum 
iudicium tuum,&: omnes viae tuae ventas. Mentiun-
tut ergo iftiimpij híEretici, vituperantes natura hu-
manara^ eam vfq; ad beftias & estera animada de 
licetcolligere, vt non políit aliquid etiam cum Dei 
adiutodo: íiait grada exempli,vir íine fgemina non 
poteft generare, non ramen inde fequitur, vt etiam 
cum foeminíE adiutodo generare non poffit. Fare-
mur ergo Deum íic adeífe libero arbitrio, & reli-
quis ómnibus cauíis ^ vt fine eius adfiílentia ¡k. con-
caufatione nihil agere valeant, qua tamé cum ipíius 
adiutodo proprios motus agere poífunt. Liberum 
tamen arbitrium vt bene agat,fpeciali c[uodam eget 
auxilio diuino, fine quo etíi agere poffit, non tamen 
bene.Et hoc eft illud nihi l , quod íine Deo,id eft, fi-
ne eius gratia noftrum poteft liberú arbitrium. So-» 
iicientes, & diuinam bonitatem blafphemantes,qui p lenne eft enim faeds literis, vt ea quae memoria v i -
peccata noftra no in noftram volunratem,fed in di- tae xitmx non funt, nihil appelletjt,. Sic enim Pau- : 
lus in piiore ad Codnt. Epiftola ait: Circuncifio ni-I* &ri 7° 
hileft,& príEputium nihil eft^fedobferuatio manda-
uinam prsdeftinationem referunt. Deniq; híEC h k -
u reíis eft per apertam Ecclefias definitioné damnata, 
Cocütum NamConciliíi Arauficanum capi.^.fuorumdecre-
^ í / t - tomm, ait: Arbitrium voluntatis in primo homine 
tm>m~ infirmatum nifi per gratiam baptifmi non poteft re 
paian.í^upd amifiura,niíi a quo potuit dari,no po-
teft reddi. Vnde ipfa veritas dicit:íi vos filius liberar 
uentjtuñc veré liberi eritis. Haec concilium Arauíi-
canum.ln quibus verbisid potiffimú annotandum, 
eft5quod conciliú non dixit, arbitrium hominis per 
peccatum fuiífe omnino fublatum : fed tantüm di-
tomm Dei.Et iterum:Si habuero prophetiam 8c no-
uedm myfteria om.nia , 8c omnem feientiam, & fi '!°(^ 0'13j 
habuero omnem íidem, ita vt montes transfetam, 1''C'0,1'''"' 
charitatem autem non habuero, nihil fum. Nihil 
ergo íine Deo poíílimus faceré, quia fine eius con-
caufatione nulla creatura poteft aliquid facere:quO" 
niam etfi diuiíiones operadonum funt, idem tamen 
eíl Deus, qui operatür omnia in ómnibus. Habita 
etiám hac generaliDei adfiftenna & concaufatione. 
Xlt3eíreinfirmatum, & poftea per gratiam baptifmi ^ nihil, hoc eft, nullum opus meritodum poteft face-
poííereparan. At quod infirmatum eft, aliquá po- re liberum arbkriú fine " 
tentianijquanuis non íntegram, haber. Per gratiam 
lilip íllltem,baptifmi reparatum habet integram ad bo-
nilmpoteftatem,iuxta illud quod Paulus ait:Omnia 
Muí». ?OÍrumineo qui me confortar. Sed multó copio-
'ñdenth • & aPertÍLls hac re definiuit concilium Tridé-
km, J.Inum fub Paulo tertio celebratum,quod in felfione 
exta tres pro hac re íedidit cañones, videlicet quar-
tuin5quintum,& fextum,quorum verba funt qu^ fe-
|Wintur. Si quis dixerit,liberum hominis arbitrium 
^ eo ulotum 8c excitatum, nihil cooperari, aífen-
J-j Deo excitanti, atque vocanti, quo ad obti-, 
am llráií*Gationis gratiam,fe difponat ac príEpa-
fpeciali Dei auxilio,hoc eft, 
fine gratia Dei,per quam,quis habet vt poffit vitam „ ^ 
sternam mereri: iuxta id quod Pauíus ait: Gratia ^• 
Dei vita alterna. Hascergo arada feclufix, etfi mul-
ta poffit noftrum liberum arbitrium cum Dei gene-
rali adiutodo,non tamé poteft mercd,& ita nec fru-
dum vits íEternre ex fe producere. Et hoceft quod . 
Saluator dixit. Quimanetin rae, &:ego in eo , me 
fert frudum multum. Quis eft qui raanet in Deo , 
nifi qui habet gratiam eius l Qui manet in charita-
te (inquit loannes) in Deo manet. Hic ergo íic in . ; , 
Deo manens, qui videlicet gratiam Dei habet, fert i . Jom.^. 
frudum multum, quoniam vitam artemam,-quae/<M», 15. 
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adeó multa eft,vt omnia c¿tera qiiíE dcfiderad pof- A no prsordinauit ad vitara íEteraam:non penderé cx 
FroH.$. fimtjhuic non valeant comparan.Qui autem grada rioftris mcritis, fed ex fola milericordia dmina, 
Dei non habet,non manet in Deo, & ifleo non po- fine noftris meritis adtam grande bonú nos elegir, 
reftfmduravit^astern^ ex fe íine radice gratis pro- Etidem fentit de reprobadone, ea videlicet 5 qUa, 
duccre: quapropter tanquam palmes mfrüduofas non eft adus pofitiuus fus volütatis, fedíóla priua-
excidetur in morte,&: in ignem inferni mittetur. Et tio prsdeftinationis, qüa no vulr ordinarealiqllem p . 
hoc modo etiam intelligendá funt alia multa in fa- ad vitam aeternam. Híec inquam reprobatio etiam 
Ilier.io. cris literis.Scio Domine(inquit Hieremias) quia no fit fine noftris demedtis,fed per folam dmina: maié- ^JJ0" 
cft hominis via eius5nec vid eft vt ambulet& dirigat ftatis voluntatem,qua noluit hunc dcftinare ad gb. *" 
greífus fuos. Et loannes Baptifta dícebat: Non po- ria.De qua re argui non poteft,quia cüm nulli ^ m f H m ^ 
JoAn.i- teft homo accipere quicquam nifi fuerit ei datura debeat, nulli etiam facit iniuriam, cüm no dat quod Vaw 
i . Cor.3. de coelo. Et Paulus Apbftolus ait: Non quod ílifti- non deber, Quod fi quis forte de hoc murmuraue- t e k ^ 
ciernes fimus cogitare aliquid ex nobis quafi ex no- rit aduerfus Deura , & conqucratur quód pr^defti-. nm ^ 
Ucok 1. bis,fed fuíEcienda noftra ex Deo eft.Et beatus laco- B natiís non fuerit, refponde^it i l l i Dominus: Amice 
bus in fuá canónica epiftola ait: Orane datura opti- no fació tibi iniuriam, toile qudd tuum eft,& vade, 
«mura & donum perfeétura de furfum eft , defcen- Alia autem reprobado,quíE fit per adum pofitiiium 
des á patre luminú. H^c cnira orania & alia fimilia, voluntatis, per quam Deus aliquem ordinat ad pee, 
qua: pludraa funt, non tollunt arbitrij libertatem, nam «tórnatn, nunquam fit fine demeritis: quo, 
fed oftédunt noftri arbitrij infuííícicndá, quod fine niam(vt ait Augufti.) nunquam Bcus eft vltor,quin 
Dei auxilio non poteft aliquid faceré. Quapropter . prius aliquis fit peccator. Verum etfi Deus abfq; vk 1 
circúfpediílimc Paulus locutus eft,quum dixit: No lis hominü meritis & demeritis quofdá predeftinat 
quod fufficientes fimus, &c. & oranis fufíicientia ad vitam, & quofdá non vult prsedeftinare, ralis ta-
noftra ex Deo eft: vt aperté oftenderet fe non rolle- raen príedeftinario & repro bario nullara infert ne-
re libertatem,ícd eiufdem libertatis fufficiétiam.Se- ceífiraté operibus noftris, nec tollit arbitrij poteíta-
SecunJíí cundo obiiciút nobis illud Saluatods apud loanne: tera Se libertatem.Nam poft talem prasdeftinationé 
ohieBio. Ncrao venit ad me, nifi pater qui mifit me, traxedt & reprobationera & eledi Se reprobi liberé agunr, 
íoAn.6. eum. Per qu^ verba (vt Lutherani aiunt) tota arbi- G Ñeque obftat,quod talis pr^deftinatio fit infallibi-
tíii libertas tollitur, quoniam liberum arbitriú tra- lis,vt propter hoc noftrum arbitrium iuxta illa opc-
hitur a Deo, Se fine hoc tradu iré ad eum nó poteft. rad cogatur, quonia qui prsuidit finem predeftina-
Tradus autem violentiam quandam dicirmó eft er- rorum,videlicet gloriara 2ternam,prseiiidit etiáme-
go arbitrium hominis liberum. Refpondeo falfum dia, per quas talis finis eft acquirendus : operafdli-
cífe quod aíFumunt, húc videlicet tradum diuinum cet bona, qua: cum Dei adiutorio i l l i funt operaturi. 
eíTe violentiam aliquam , quoniara non eft aliud Ideo beatus Petrus admonet nos ad bona opera,ne 
quam vocatio quedara interna, & exhortado & m o - videlicet nos eoium fecuDos reddat diuinapr^de-
nitio, qua monet & mouet voluntatem noftram ad ftinatio, fed porius vt operemur,quó ipfius pra:de- Tuitll' 
bene operandum.Huic auté vocationi &monitioni ftinadonis. finem confequi mereamur. Sic enim ait: mtnml-
homo íspé refiftitinobediens exiftens,ex quo con- Quapropter fratres magis fatagire,vt per bona ope-
úincitur talem vocationera non cííe violentara. Na ra cerrara veftrara vocationem Se eledionem fada- (juúd-
Se dominus hanc hominura refiftétiam aecufat, di- tis. Et Paulus, qui cerró feiebat fe eííé pra?deñinatú,/írí. 
Prou.i. cens:Vocaui, &;renuiftis:extendi manum meam, & D diligentilllmus erat bonorum operara executor. i.W-1-
non fuit qui afpiceret. Deípexiftis omne corifilium Qui enim íciebat repofitam íibi eífe a Deo iufto iu- i.ráM 
meum, Se increpationes meas neglexiftis. Fatemur dice coronara iuftitía:,caftigabatcorpus fuum,&:in 
ergo tradum patris per gradara pra:uenientem,quo feruitutem redigebat, ne forte cüm aliis predicalfet 
feclufo noftrum arbitrium moued non poteft ad ipfe repro bus fieret. Ex quo argumento fatisapertc 
iponum operandura. Sed fie nos attrahens Deus,in conuincitur príedeftinadonem diuinam,nulláproiv 
noftra nos dimittit libei-tate,vtacquiefcamus i l l i vo- fus inferre neceffitatem noftris operibus, autinall-
Cattti Se raonenti, aut obduremus corda noftra cüm quo rainuerc noftri arbitrij libertatem. Alia autem 
eius vocera audierimus. Et in hoc eft noftra libertas argumenta, quoniam -debiiiora funt,omítto.Acluer-
ad bonum, vt poftquam Deus monuerit ad bonura, fus hanc h^reíim poft illos vetuftos authores,quos 
fitiam nobis liberum declinare ad id quod magis íliprárecénfuimus, fcripfít loannes Cochleus dúos 
placuerit, fiue bonura , fiue malura. Ante monitio- libros de libero arbitrio aduerfus Philippü Melan-
nera taraen eft nobis poteftas ad malum, fed non ad donem.Etloan. Ecchius aduerfus Lutherum deea-
bonum. Qua: orania multo diífufius arque apertius E dera re fcdpfit fatis,vt folet,difFufé.Ioannes Roífen-
docuiraus fupráin titulo De gratia,hacreíi prima.Ad fis Epifcopusin eo opere quod eqtra Lutherum ?di-
illum ergo locú mitriraus ledorem : quoniam ibidé didit, vno integro articulo, videlicet tdCTeíimofeX-
oftendimus cocordiam gfati? Seliberi arbitrij, quo to,de hac re difputatdlla etiam, qux nos ?üprá in ti-
pado fie inter vtrunque coueniat, vt vnum non de-, tulis De fátó,De futuro connngenti,De gratia^ixí-
rertiaoh- roger aiteri. Tertió obiiciunt illud Pauli in epiftola mus, valde huic loco feruire poffunt. 
teíito. ad Roraanos:Non eft volentis ñeque currentis, fed Q Ecunda hsrefis eft,qus docet hominem poft f 
Koma. Dei miferétís.Et iterum: Ergo cui vult miferetur, Se O uinam gratiam deperdiram,nó poífe aliud fa^-
quera vult indur-at. Refpondeo illa Pauli verba fo- re quam peccatum. Huius ha:refis autor eft etiam 
lüm eífe accipiéda de volúntate príedeftinationis & Lutherus dicens, quod arbitrium hominis deftitu- . #< 
reprobarionis diuinae, quoniam toto illius capituli tum gratia Dei, quanto magis nititur tanto graunis 
difeurfn, de nulla aliare difterit, quam de praídefti- peccat. Ha:c hcerefis ex his qua' nunc proximedo-
natione Se reprobadone diuina. Dicitenim Paulus cuimus profternitur:quoniam íi hominis arbitrium 
pfxdeftinationcíllam diuinam,qua aliquos ab ^ter- ex fe Se ex fuá condidone liberum eft, non ?o idt 
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- auodcunque adueniens peccatum fuam liberta- A Si varietas linguarum erat in tetra, no diceretur ve-
adinittere,5¿: per confequens etiam cúm in pee- re terram eííc labij vnius, quanuis quilibet homo 
^tofüedt, poterit,íicutpeecare,ita & peceatnm,vi^ 
^• . &bonum opus,quanuis non meritorium,oper 
tíU'e' y\OC etiam rpecialiter conuincunt quíedam te-
Imonía ex ilüs qu^ fupra produximus, vt eft illud: 
Oedit eis poteftatem filios Dei fieri, his qui credunt 
• nomine eius. Nam hxc poteftas,vp diximus, mar 
Üis videtur eíTe eollata peccatoribus qua iuftis:quo-
iain iuftiper graPaP q11^ 11 habent, iam funt filij 
Dei nec eft eius opus vt item fiant filij Dei. Et illud 
Apocalypfis ybi de lezabele Deus ait: Dedi il l i tem-
'f'1' yS vt pcepitétiam ageret. Fruftra damr j l l i tempus, 
liilla pepnitere non poteft. Prasterea frequentilTim? 
funt in facraferíprura monitiones, quibus peecato,-
res exhortantur ad poenitentiam práteritorum.Co-
iS uertimipMnquit DominuSj&agitepcEnitentiamab 
' ómnibus iniquitatibus veftris, & non erit vobis in 
ruinara iniquitas. 2x. per alium Prophetam iterum 
ait:C6uerdmini ad me in toto corde veftro.Et ipfe-
met Saluator ait: Agite pG2nitentiam,appropinqua-
bit regnum ccelorum. Fruftra autem monentur ad 
poeniteiitiam p'eccatores, fi nihil aliud quam pecea-
re poíTunt.jH^c hasreíís damnata eft in concilio Tri-
frídmi- dentino ílib Paulo tertio celebrato,quodinter mui-
ros quosfeífionefexta ¿edidit canonesj feptimúeo 
omnes linguas fciret.Náetfi italus intclíigat Hifpa-
num, 6c Hifpanus vice verfa intelligat Italum l nul-
lus tamen ían^p mentís negabit vanameífe illorum 
linguam. Nullus etiam dicet vnicam efleamborum 
linguam,eúm íit cuique illorum propria lin^ua. In -
telligentia ííquidem linguarum non valeteíhcere vt 
duíE aut treslingu^ vnadicantur.Qupfit vt quanuis 
omnes fe mutuo intelligerent, non poffitdici ter-
ram fuiíle vnius labij,fi varietas linguarum erat.Pr^-
terea illa linguarum vaderasfuperfluacrat,fiom-
nium linguas omnes callebát.Linsua enim ad id fo 
¡ftlis. i . 
Co.cih*m 
till 2 ^lim inuenta eft, vt per iílam noftros conceptus ma- ad qtiid 
nifeftemus: quoniam (vt beatus Auguftinus deci-^íá. 
moquintQ,íibro de Tdnitate ait) verbuin quod foris ^€ugufi0 
fonat,fignum eft eius verbi quod intuslatet.Si ergo 
lingua vna fatis ómnibus erat vt fuos quifque animi 
conceptus &c afFedus aliis innotefeere'faceret, quid 
opus erat totfuperaddere linguas ? Ñúe autem poft 
illud fiiperbiíE peccatum quod in Babelis íedifica-
tione monftratú eft,non póteft diei inanis & fuper-
flua haec linguarum multitudo : quoniam adretun-
dendam illorum fuperbiam induda eft á Deo,& v f 
que hodie ad noftram etiam reprimendam fuper-
biam femara. Deinde feriptura facra dicit tune prir 
rrahanc Imefím condidit in hac verborum forma. C mum cúm Babel edificadccepit, cófufum eífe labiú 
Si qms díxcrit, opera omnia qua: ante iuftifieatio- vniuerfie rerrs. Quid eft dicere labium tune pri-
nem fiunt,quacííque ratione fada fint,veré eííe pee 
cata, velodium Dei meted, aut quanto vehemen-
tius qui nititur fe difponere ad grátiam, tanto eum 
grauius peceare: anathema fit. 
T Ertiahíerefis docet liberum arbitrium poft re-ceptam baptifmatis gratiam non poíTe amplius 
M m - péceare/ Hanc hsrefira primus docuit louinianus 
monachus. Ulam etiam impingit Auguftinusinli-
feUgm. bro de hsrefibusPelagio. Sed de hac híerefi iam fu-
pra difputauimusin titulo De gratiajh^reíi fecunda: 
& ex his qux nune proximé aduerfus prima huius t i 
mum eíTe confufum, nifi quód tune eft primo diui-
fum,& multiplex vadúmquefadum? Nam vbi vni- ^AnteSfr 
tas eft, ibi cofufio eííe non poteft: vbi autem mulú- hela con-
tudo,ibi eft & confuíio.Sed ante Babelis x¿ihczúo- Jtrufl'me 
nemnoneratcofufum labium vniuerfas térra:: ergo itmcííex-
ante illud tepus non erat varium aut multiplex, fed tabat tdw-
vnicum duntaxat. Rurfumhanc noftram fenteriam ma. nepe 
docent omnes faed dodores quidehacrefcripfe- H^rai-
runt: ñeque vnus eft ex illis qui Philaftd fententiíE cum. 
faueat.Beatus.Au.guftinus in librp de inirabilibusfa- ^uguíi* 
crac feriptura: capite nono, fie ait: Cúm ad illud v i - ' 
tuli hsreíim diximus,fatis aperté conuincitur, quo- D que tempus eíTet vniuslinguae cundus populus vni 
mamficut peccatum nontollit arbitdj libertatem, 
ita nec grada, quoniam libertas eft naturaliter infita 
Rumano arbitrio , ita vt per nullum fuperueniens 
accidens tolli poílit. Quo fit , vt fícut in peceato 
exiftens propter (ux libertatis poteftatem poterat 
aliud peccatum vitare, ira in grada exiftens propter 
eádem arbitdj libertatem poílit aliqua in pofterum 
peccata committere.Et ita fadum eíre,vrgentiífimis 
teftimoniis comprobauimus fupra ip titulo De gra-
fía, hsereíí fecunda. 
L I N G V A. 
T) Hilafter in fuo libro de haerefibus cenfet eífe hx-
refiin dicere quod ante Babel ^dificationem fue-
ritfolúm vna lingua: quoniam (vtilleait) firmiter 
«edendum eft plures ante illud tempus fuiíTelin-
&uas,quas tamen inditp quodam á J)eo ípiritu om-
nes vrqUe acj ji[U(j rempUís callebant. Quod autem 
Cf„f ícnpcura dicit terram fuiíre. vnius labij,ideo didum 
?tó¿r' ^Utat,^ u.ia & plura eífent genera linguarum , om-
^ de tamcn e^ ^úicem intelligebant:quia(vt aitjoin-
^rikln- V ^ T eríl1't omnes lingua: nota:. Ego autem ab hac 
f Ir^íciuíl;ia tam longé abfum, vt putem hsere-
••fí 'J¡ : lm ^ cluo^ docet. Nam feriptura facra tam a-
: ' a perté dicit vnicam tantum fuiífe linguam, vt nihil 
manifeftius dici poífit9 Erat3inquit,terra labij vnius. 
üerforum qui ad tale opus vcnerat,linguas in diuer-
fa verba diuiíir,fcilicet vt redilíimo arbitrij iudicig, 
qui alto fuperbia: tumore membra conterapfcrat,in 
fragiliíIim£B fubftantia: fus modo fermonis vtique 
pcenamfentiret. Ethoe nonin ipíís tantum patri-
DUS quod eucnerat, fiebat: fed per omnes filiorum 
propagines talis vindida: conditio pertranfibat: vt 
qui asternam ííbi pofteritatis famam qnsrerentj, 
manfuram in illis poftedtatibus ipfius príefumpdb--
nis per vniuerfa venturi feculi témpora animaducr-
fionem inuenirent. Hadcnus A.uguftinus. Ex qui-
bus verbis id potiílimum annotandum eft, quod in 
principio dixit linguas in diuerfa verba fuiííe diui-
fas, & non (vt Philafter ait) in diuerfam linguarum 
pr^ exiftentiumnotítiam. Eucherius Lugduneníís Eucheftfo 
Epifcopus libro fecundo fuper Genefim capite fe~ 
ptimo, ita ait: Eo autenvtempore quando lingua-
rum fada eft varietas, in foía domo Hebcr qus an-
tea fuít, lingua remaníit. HÍEC Eucherius. Ex qui-
bus verbis aperte fatis coftat illum fentire vnam fo-
íam tunefuifledinguam, videlieetHebraicam. Ñe-
que pro hac re opus eft plura citare teftimonia, feci 
ynum folum, quod maximi eft ponderis, proferam, 
némpe Sybillinum.Nam lofephus libro primo An-
tiquiratum capite hono ,hsequa: fequuntur verba faféphus, 
Sibyllam dixiíTe refert. Cúm omnes homines vnius Sjhh, 
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vociséxifterent,quídam turdm xdificauerunt ex* A 
ceiram,táquam aíceníuri per eam in ccelum. Dij ve-
ro immittentes ventos,euerrerunt turrim3& voceíti 
propriam vnicuique partid íunti&propterea Baby-
loniam vocari contigit ciuitatem. Hsc Sibylla. In 
quibus verbis annotare oportet quod dixit vocem 
propriam cuique eífe partitam:&: non dixit efíe vni-
cuique datam propriam antiquíe vocis cognitióné. 
Firniiter ergo credendum eít vnam folum ante Ba-
bel ^dificationem fuifTe linguam.Philafter autem ex 
praua fcripturae intelligentia deceptus eft. Nam an-
tequam de huius turris aídiíicatione fcdprura loqui 
Oeneao, inc iperetjCi imfepté filios lapheth per ordiné recen- B 
íeret, hsc dixit: Ab his diuife funt iníulaejrendíí in 
regionibus fuis vnurquirqucrecudúlingua& fami-
lias íuas. Quae verba non intelligés Philafter eflepcr 
anticipationem dida, putáuit iam tune fuifleplu-
reslinguas antequam Babelsedificaretur. Oportc-
bat tamen illum meminifle facra: fcriptiirx morem 
Anticipa efte aliqua per anticipationem narrare:vt fcilicet an-
tionejre- tequam fada fucrint, quodammodo &c perfundo-
quenter ríe narrentur, vt poftea fuo ordine res quaeque gefta 
vttinmr largius deícribatur. HÍEC enim vna eft &: non mini-
fcriatura ma ex Ticonij regulis pro faerse feripturas intelligé-
/¿craiexa tía, quas beatus Auguftinus in libro De dodrina 
ratores. Chriftiana impenfe laudar. Superius enim facra feri- C 
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ptura per anticipationem dixerat vnumquéqUe 
pulum fuam linguam habiníFe, nec íamen dix^0" 
quo pado, fed pertranííit ad aliorum filiorum NQ^ 
progeniem deferibendam : deínde veróadidqu J ^ - Í . 
omiferat rediés,narrar quomodo vel ob quam caiI 
famdiuifío vel confufio linguarum multarmef ' 
da fuerit,&: dicit: Erar autem térra labij vnius c^"° 
Et hunc eííe verum litera: fenfum, docet beatus'A * 
guftinus lib.ií?. De Ciuitate Dei, cap.4. ficinquieJ^W 
Cúm ergo in fuis linguis ifta: gentes fuiíTe referan! 
tur s redit tamen ad illud tempus narrator, quancij 
vna lingua omníum fuit: & inde iam exponit quid 
acciderit vt linguarum diueríítas nafceretur-.Etcrat 
inquit, omnis térra labium vnum: & vox vna óm-
nibus. HÍEC Auguftinus. .Et quidem pro hacrefatis 
me dixiífe arbitror,hoc folo contentus, íí pdus rnc 
nuerim ledorem, vt animaduéttat quam pericuio-
fumfitleuiterde hasreíí pronunciare?. Nam Phila-
fter vir alioqui dodus,&: pro fide Carbólicapu-
gnans,cum alios de hacrefi notat, ipfe in errorem la-
bitur, aíTertionem veré Catholicam damnans. Nec 
miror:quoniam(vt eft in Prouerbio) bonus quádo-
que dormitar Homerus. Sed ñeque ipfe Philafter 
(vt beatus Auguftinus de illo refert) homo admo-
dum dodus erar:propter quod in fuis cenfuris fad' 
lius errare potuit. 
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V x T A Adftotclís pra:ceptum, om- D 
ne squiuocum pdus eft in fuá diuér-
ía fignificata partiendum, & poftea 
de eorum quolibet feorfum loqüen-
dum.Cüm ergo h s c vox malmn,aut 
hscvox malitia, multa fignificetin 
facrís lircriSjOporret vt pdus quam de cius fígniñea-
tisloquamus oftendamus muítipliccm illius fignifi-
mlum cationem. Eft enim multiplex malum,&: omne tale 
mullísmo aduentitium autaccidentale.Nam quód millares fit 
Ms dtcí- ma^ a ex natura3iam fuprá contra impium Manich^ú 
tur, De0 áuthore euicimus,in titulo De Creatura,haEre-
íí fecunda. Malum ergo quod accidit rei, dúplex eft. E 
Namquoddam eft malura culpa:: aliud eft malum 
poena:, quod mcafententia redius dici poíTet dam-
num. Iuxta hanc ergo mali pardtionem etiam par-
tirá funt híerefes quíede maloloquuntur. 
PRima ergo hrereíis dicit malum eííe a Deo, & Deum faceré mala. Huius ha:refis author fuit 
FlortnM. Florinus quídam,á quo Floriani didi funt. Hic Flo-
rentinus fuit tempore Commodi imperarods,&Pa. 
pa: Eleutherij. Florinum in eodem errore imitarus 
BUIIM* eft quidáalius nomine Blaftus.Etaduerfushos dúos 
Irentuí hsereticos (vt teftatur Eufcbius Ofaricníis libro 
{ontrafo- quinto hiftodíe Ecclefiaft. capí. 20.) fcripfit beatus 
rin» cr Iten¿us : ad Bkftum de fchifmate librum vnum: ad 
ílajam. Floriníi de Monarchi, 6c quod Deus non íít author 
malorum,librum alium.Huccunde errorem poftea 
fufeitarunt Seleuciani &HermianiaSeleuco &Her^,^, 
mia authoribus fie appellati. H i dicebant malum (^mli, 
alíquando eífe á Dco^aliquando a materia.Huncer-
rorem aperdllímé damnat ipfe veritatis raagifter, 
dicens: Non poteft arbor bona frudus malos face-^¡(,7. 
re. Aut ergo Deus bonus non eft, aut mala prodú-
cete no poteft.At Deus bonus eft,imó ille íblus bo-
nus eft:quoniam ex fe & a fe bonus eíhergo ille 
la faceré non poteft. Prsterea: Paulus Apoftolusin^.li. 
ca qua: eft ad Romanos epiftola,ait: Si radixfanda, 
& rami. At nullus veré poteft dici fandus nifi Deps, 
qui folus eft fandus,ficut & folus dominus.Nam de 
hoc dúo Seraphin clamabant alter ad alterum. San- ^fj. 
d:us,Sandus,Sandus Dominus Deus Sabbaoth. Si 
ergo Deus fandus, quí fir vtrami ab eo proceden-
tes malifint?Non enim fallitur Apoftolus,dicens:Si 
radix fanda^ rami.Rurfum : Si Deus eft caufama-
lorum, aur malorü quíe ánatura lunt mala,aut alio-
rum malorum quíe funr contraria iuftitiíe&rc¿ti-
tudini, qnx alio nomine vocantur vítia & peccata. 
Mala ex íiia natura nulla eífe, fupedus intitulo de 
Creatnraconrra Manichacumoftendimus. Qupd^1 
nihil eft á natura malum, & Deus (vt Florinus ait) 
eft author malorum, neeeíFc eft vt íít author vition* 
&peccatorum noftrom,&per confequens perdirio-
nis noftrz. Verum huic fentetia: ipfemer cotradicirr 
qui 
6iS 
• cr prophctam Ofcam ajt-.Perditio tua ex te iC- 4 
^¿1 tantummodo in me auxilium tuum. Et certéíi 
tf**'1^' neus'elíet caufa noft iomm malorum nimis iniuftus 
i^W>f flet:íi nos puniret propcer mala qux ipfe operatus 
f0^ eft At cúm Deus puniat peccatorcs,&iuftiíIimc hoc 
td*' £aC'iatjquiiuftuseft, & iniufté nihil agere poreft, 
ik1 conuindtui'inde aperriíUmé illumnon eííecaufam 
oftrorum maidrum. Sed hícquifpiáfortaííe obii 
ciét nobis illud Apoftoli:0 homo tu qui es qui ref-
p5dcasDco?Nunquiddicetfigmétumci qui íe fin-
xit,quid me fecifti fic?An non haber poteftatem fí-
- 2U|us luti ex cade maífa faceré aliud quidem vasin 
honores , aliud vero in contumeliam ? Ex quibus 
verbis forte alicui videbitur Paulum aíferere mala g 
elle á Deo,cum dicat Deum fecifle aliqua vafa in co-
¡fio tumeliam.Sed hoc non ita fe habet.Pro cuius clario-
ptiJi- ri intclligcntia in prius admonere oportct, folenne 
¡¡Mnio clíe in facris literis pcrmiíEonem Dei adionem i l -
«pus cim lius vocare,ira vt ill^qux Deus permittit, eundem 
yemr. agere dicat.Ego(inquitDeus)indurabo corPharao-
íxed. 4. nis. Tune enim Deus peccatorum corda obdurar^ 
cim illos pro magnitudine fuas bonitatis toleratsno 
eos ftatim puniens, fed expe^ans ad posnitentiam, 
propter cuius benignitatem &c patientiam,qua pec-
catoresabutuntur, illi redduntur quotidie peiores 
quemadmodum Dominus habens feruum impro-
bum,qiiemhumaniter & benigné traótans facit de- C 
tenorem,non quidenrquód Dominus feruum ma-
lina imbuat/ed quód feruus abufus íic Domini be-
nignitate ad augendam fuam malitiam. 
Iniurat Indurare ergo dicitur Deus Pharaonem,qüia per-
paílo mictitillum indurari.Sic enim intelligendum eft i l -
Peus. lud quod Dominus per Ezechielem Píophetam ait: 
Loquens de Propheta refpondcnte peccarori inter-
f ^f. 14. roganti in malitia fuá :Ego decipiam (inquit) pro-
phctam illum.Decipiet quideiTi,non quód notitiam 
fallacemineo caufet,fed quia permittet illum de-
cipi,&hoc propter malitiam ipííus interrogantis. 
Vndeipfe Dominus fubiungit, dicens-.luxta iniqui-
tatcinterrogantiSjíniquitas prophet^ erit.Ad eundé D 
modum eriam intelligendum eft illud di&um Pauli 
•Apoftoli prpximé citatú,quo ait Deú faceré alia vá-
fainiionore,aliain cótumeliá.Facit enim Deus om-
nia quantum ad eorum fubftantiara, iuxta illoru au-
tem bonitatem &: malitiam vario modo fe haber. 
Nam illorum bonitatem facit Deus cum libero illo-
rum arbitrio,quod limul cu Deo operatur. Illorum 
vero malitiam Deuá non operatur, fed folum i l lom 
jiberum arbitrium.Dcus ergo dicitur faceré vafa in 
jgnominiam, no quód ipfe fecerit illa ignpminiofa, 
fed quia poftquam Deus fecit vafa, id eft, homines 
quantum ad eorum fubftatiam , i l l i Deo permirten-
^P^^ntinignominiam.Sicigitur accipíendum E 
e"'cu^ dicitur Deum faceré vafa in contumeliam, 
vt J.acere ibidem capiatur pro eo quod eft permitte-
tejficut & in aliis pluribus fcripturíE locis fadum ef-
e coniperimus.Et'de hac harefib^c dida fuíficianr, 
C Ecunda haereíis docet aliquas elfe creaturas ex fe 
pialas,& has dicit eífe produdas no á £>eo fum-
P10 "ono/ed a quodam alio principio omnium ma-
V ^ ^ i P ' ^ o d dicit efTe fummum malum. Hxc hsere-
h nitm ^ anich^o velut primo illius authori,& 
0C clLlia forte ab illo magis iníiotuit,aut forte quia 
.uo ülo prceualuit vt plures deciperet. Nam 
s ^ ^ " ^ n h i f t é hxc hsrefis tribueretur Manichafo 
nJ: lllius parenti, cum multo vetuftior fit illius o-
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rigo Cerdon ííquidem(vt ait Auguftinus in libro de 
h^refibus capite vigefinioprimo teftatur)duo pofuit Cer<lo¿ 
principia remm,vnum borní á quo bona, aliud ma-
lum á quo ciida mala procederé diccbat.Ánte Cer-
donem docuerunt etiam hunc errorem ij hsretici 
qui vocatifunt Gnoftici.Hoc enim illis tribuir Au- Gnoflidi 
guftinusin libro de hxreíibus capite fexto. Maní-
ch^us ergo dixit duo e0e principia, vnum bonum 
á quo produda funt bona,videlicet inuiíibiiia,&in-
corporea,prout funt fupereceleftes & angelicíE íub-
ftanri^,&: anims rationales.Alterum malum, a quo 
(vt dicit)produda funt omnia mala,&: \ i xc dicit eííe 
omnia corpórea Scvifibilia. Contra hanc híereíim 
pluribus in locis iam fupra difputauimus. Nam in ti-
tulo de creatiira,hqreíi prima oftédimus omnes crea 
turas eífe produdas ab vno Deo. Et hasrefi fecunda 
eiufdemtituliprobauimus ex facris literis aduerfus 
eundem Manich^um omnes creaturas eífe bonas.Et 
in titulo de Deo,hajreíi prima conuicimus apertif^ -
íimé ex facris literis vnum eííe Deum, qui verus & 
nouum condidit teftamentum.Ad illa ergo loca re-
currat ledor, quoniam ex illis íatis apené h^c hiere-
ÍÍS profternitur.Et íi ledor curiofus plura de hac re 
noíle cupir, perat ab Auguftino, qui f^piffimé ad-
uerfus hancha^reíim difputat.ín libro de libero ar-
bitrio oftendit malum nullum eííe ex fuá natura-.nec 
á Deo/ed á noftro libero arbitrio.Hoc idem probar 
larilíimé &c cfficaciífiméin libro fecundo de mori-
bus Eccleíiaj.In diíputatione qnam habuit cum For-
tunato Manich^o,de eadem re rradatur.In libro de 
duabusanimabus eandem rcm agir. 
T Ertia haereíis negar Deú faceré aliquod malum, qualecunque illud fuerit.Huius bxrefis author 
(vtteftantur Philafter & Auguftinus) fuir quidam 
Colutus >í£gyptius,á quo d id i funt Coluthiani. Et ColuthU-
quanuis Auguftinns de his Coluthianis feribensin nit t 
libro de hasreíibus capite fexageíimoquinto,fubti-
cui patriam Coluthi illorum authoris: tamen Phi-
lafter expreíht in fuo libro de híerefibus. 
Nullus tamen illoru prbdidit quo tépore ille fue-
rirmeque apud aliquem alium inuenirc potui'. 
H^C fentetia ideo de hxreíi notatur, quoniá afíli- ^fp~ 
diones &anCTuftic mala vocantur in íacra feriptuira, fl-¿0nes 
no quod ex íe mala íint,fed quod íint aut videantur ^ 
mala tolerantibus.Nocét certc aliqua ex parte aííli- rmtttes 
diones &:cruciatus illis quibus infligútur:ex ália ta- u^omode 
me parte profunr,cüm per illoru patictia mali eme-
détur,&boni meliores íiát.Quia ergo gerierali fen- camiir^  
tétia Coluthus aíferebat Deú non eííe alicuius mali ; ' ' 
/adoré, ideo velut h^reticus dánatur,&meritó,quo-
niá cóftat c^c facris literis afílidione infligí á Deo, 6? 
hac vocari malú.Náper Efaiam Propherá Dominus E/ai. 45. 
ait:Ego dominus,& non eft aíterjformans lucem,& v 
creans tenebras:faciés pacemífic cteans malum.Ma-
lura hic dixit bclliim,non quód per fe malum íít,fed 
quód malum fit illis qúi fuftinét:malil quidem,quia 
nociuú.Quódauté nomine mali ibi intelligat bel-
.lum^onumciturex litera d.ecurfu,inquaéft q u í -
dam conrrariorum oppoíitio. Sicut enim tenebra? 
contraria funtluci,fic etiam pacibcllum. Ergo ciim 
paci oppofuit malum,conuincitur vt malum fit bel-
,lum.Prxtérea,per Hieremiara Prophctam hoc idem Hiers^u 
expreífius Deus oftendit, fie dicens populo lúdalo-
rum.Ecce ego induca fuper eos mala,de quibiis exi-
renon poterunt. Et quód mala ibi dixerit afflidio-
nesjconaindc id quod fequiuir:Clamabunt(inquit) 
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ad mc/éínoñcxaudiam eoSj&ibüntciuitarcsIuda, A rione,itafciIicetquód malignis hominum volunta-
S e habitores Hicrufalem , &c clamabunt ad Déos tibusobftarc noluerit, fedillosex pioprio eorum 
quibus libánr5& no faluabunt eos m tempore affli- arbitrio ageíe permiferit. Sic enim accipienda^ _ 
clioniseoríi.Ecceapcrtiirimé afíliótiones didasef- quod de gentibusaitPaulus:Tradiditillos Deus(ilv ^ ,'',,r 
femalaquíedara^uaeDominusminaturfeindudu- qiiitille)in dcíideriacordis corújin ii"nmiuiitiam5 Yt. 
rumruperciuiratesluda,aquibnsdiciteasnon pof- contumeliisafficiantcorporaruainfemetipfís. Tía, 
fe fakiari per auxilinm Deorum quibus libabant. didit dixit pro eo quod ell: permiíít.Deus enim non 
í o r i ¿ . 3 . Rurfum3ionas Propheta deferibens qualiter Nini- eft noftrarum culparú author: permittit tamc nobis 
uitae ad eius praedicatiónem pGenit«erinr,ait: Ec v i - ex noftta fentétia agere.Cü ante ab illo dimittimur; pn 
dir Dcus opera eorum quia conüeríi funt de via fuá in máxima quasque peccata labimur. Sic enim ipfg ^ So( 
mala,& mifertus eft Deus íuper málitiam quara lo - per propheta teftatdr dicens: Dimiíi eos fecundum 
cutus fuerat vt faccret e i s^ non fecit. Deinde, ipfe defideria cordis eorum : ibunt in adinuemionibus 
veritatismagifterprohibensfolicitudincmincrafti- fuis.Sic etiam accipiendumeft quodde malopi0, 
M*tt¿. num,ait: Craftinus enim diesfolicituscrír fibiipíí: 8 pheta,qui populo propter illius iniquitatem datus 
fufficitdieimalitia fuá. Hoceft,fuíficitcuiquedici eft ^ominusperProphetamEzechielemloquens, ^ 
vt pro neceílanis ad illum diem, tribulationem & aitiEt propheta cúm crraueritJ& locurus fuerit ver- V'1^ 
anguftiam toleret.Demiim5apud Amos prophetam bum,ego Dominus decepi prophetam illum. Non , . 
^ms.}» dicitun Non eft malum in ciuitatc quod Dominus eft enim veriíimile vt Dcus qui ta ftridé decepdo-
nonfecerit. Per qux verba innuere voluit nullam nes & falladas hominibus prol^buit, ipfe decipere 
eífe tribulationem aut anguftiam qu^ e non veniatá velit.Propter quod id quod air,decipiprophetamil. 
Dominojillamautfaciente^utpcrmittente. lum, fie accipiendum eft , quod illum decipipermi-
íit,necillum docere voluent.Sic etiam c ü m dixit: A ^ j 
Varta h^rcíis eft quam inter alias Philafter re- me fadlum eft verbú hoc, videlicct vt Heroboá de-
o ; ^cenfet}quir(vt ille ait)docuit malos reges, aut, ce tribubus imperaretipcrmiíTionc diuiná intellige. 
pfeudoprophetasnon á illa venire volúntate, feda. Quando vero dixk.Ipu regnauerunt,& non ex me: 
Dei iuflione procederé dici't. Sed huius hxvcfis nul- principes extiterunt,& no cognoui:íic accipcrc dc-
lum indicauitauthorem.Sit tamé quiuis huius fen- C bes,quód nonDei coníilio autpraecepto faótumlit. 
tentiíE author : conftat illam efte a fide Catholica Sed vt ifta apertiore íint, admonere decreuiquód lnf^ 
fíier. 27. alienara. Nam Hieremias ad Sedechiam repem l u - dúo oporteat conftderare in quolibet malo prophc- «/^ 
da & gdpopulum eius loqüens, ait: Subiicite colla ta,& in malo rege.Alterum eft propda illius nequi- pf^ . 
veftrafubiugoregisBabylonis,&feruite e i , & p o - tia:alterumeft quod malus ille exiftens aliis pro-^,^ 
Ffenio- pulo eius,&; viuetis.Quare moriemini tu & populus phetet aut regnet. Primum, videlicet regis aut pro- ¿m[m 
prophetts tuusgladioj&fame,^: pefte, íicut locutus eft Do-, phetas culpa ,nunqiiamefta Deo. Et íi de hoc in-«B^. 
CT- 7j)T4t- minus ad gentem quas feruire noluerit regi Babylo- telligit hsc fentetia quae docet malos reges aut pro- ^ 
msnec nis?Nolite audire verba Prophetarum diectium vo- phetíe eífe a Deo,itavt fentiatiftorura peccatumef-
fnlmt. bis:Non feruietis regi Babylonis: quia mendacium fe á Deo:non folum eft h£Ereíis,íed aperta in Deum 
necconfli- ipfi loqiumtur vobis:quianonmiíi eos, ait Do-mi- blaíphemia.Alterum eft quod cüm rex autprophc-
tmtdomi' nus:& ipíiprophetabantin nomine meo mendaci- ta ex fc,hoceft á fuo arbitrio iam malus í i t . Deusil-
nm^t ter,vt eiicianrvos,&pereatis tara vos quámprophe- lümitti tvtprophctet aut regnet populo alicuima-
mah ftnt: ta: qui vaticináturvobis. Hsc Hieremias verbatam D lo propter lita peccata. lllcautemíic mi í íuSjnona 
fedper- aperta funt ad huius h^refis oppngnationem,vt non Deo mittitutvtprophctando decipiat,aut regnan-
m'nttt. íit opus interpretationc : quoniam de pfeudopro- do tyrannidem exerceaníedpoftquam illum íuoar-
phetis loquens dicit Dominus quod no miferir eos. bitrio malum fa¿lú Deus mittit ad aliquod bonum, 
Ojet.S. Et demalisregibusper OfeamProphetam loquens íínit illum iuxtafuam malitiam agerc, vt íicpopu-
Dominus,ait;Ipíí rcgnauerunt,&: non ex me: prin- lum puniat- Et quidem hoc verum eft. Nam(vt ait hhft 
cipes extiterút, 8c non cognoui. Quibus verbis lob) Deus regnarc facit hypocrita propter pecca-
deccm tribubus Deus exprobat quod Hieroboam tapopuli.Nó facit Deus illum hypocritam: fedeum 
J . ^ I Z . &C fuccedentes i l l i reges praster Dei voluntatem re- ille iam fit hypocrita & malus, illum Deus regnate ^ 
gesinftituerint,5cillicitraDeiconfiliumdominad facit propter peccata populi.Et per Efaiam P r o - ^ ' 
linr.Mali ergo reges non a Deo mittuntur vt malí phetám Dominus ainVís AíTu^virga furoris mci,& 
finr fed fuo ipforum arbitrio mali fiunt. Verum híc baculus ipfe eft, in manu eius indignado mea. Ad 
huiushasrefis author nobis obiiciet,quodin libris gentemfallacemmittameum,&c6trapopulumfu-
Regum legitur de Achia Propheta Silonite, quod E roris mei mandabo il l i vt auferat fpolia, 8c diripiac 
lacerauitpallinm fuúin duodecim fediones ; aede- pr£edara,&ponat illum in conculcationem quafilu-
cem quidem dederit Hieroboam, príedixerítque i l - tum platearum.Ipfe autem non fíe arbitrabitur, & 
li,Rex decem tribuuni ens:&: poftea dehortans Ro~ cor eius non ka exiftimabit. Videhíc qualiter Dcus 
boam regem á bello quod parabat faceré aduerfus miferit Aífu^quanuis ille fe á Deo ralífum non in- 2 ^ ' 
Ifraeiitas vt illos ad fuum imperium reduceret, dixit tcllexit.Et apoftolus Paulus aitíEó quod charitatem 
Deus: A me enim fadum eft verbu hoc,quibus ver- veriratis non receperunt3vt falui fierenr,ideo mittec 
bis Deus teftatus eft fe decem tribuum regnum tra- jllis Deus operationem erroris, vt credant menda-
didiíTe Hieroboam.Ergo üle ex Deo regnauit. Cui cio:vt iudicentur omnes qui non credunt veritati. 
obiearioni nos refpondemus quod multa funt in fa- Et iuxta hunc fenfum non eft hanreíis dicere m^oS 
crisliterisqn^aDeo fadacífe dicuntur eó quod illa reges a Dei volúntate venire jíícut alias in-titulo de 
fíeripermifit5non quidem quod precedente Dei co- poteftatedicemus. 
filio a¿ volúntate fada eííe credamus,fed ex permif- M A R 1A 
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M A R I A V I R G O . , 4 pustemporibus Aportoloríí valde yicinus, qui fuit 
difcipulusPolycarpimartyris-.is inquam nuriquam 
On eft mirum íi Dei gcnitricis hono- Dei genitriccmfquod fciamus)appellat niíí nomine 
rem hasretici conati fuñí minuere, virginis.Etvt vnum é multis locis oftcndam , libro 
cüm etiam ipíius Dei nomen non fint tercio aduerfus hasrefes cap.23. de fequentibus fspe 
veritipolluerc. Eluidiusergo vnus ex illam virginetn appellat. Beatus Ignatius, cuius ali-
hisquiin infípiqityia funt deprehen- quo extant epiftol^ ad Deiparam virginein, eam 
f aíTeruit beatam Dei genitricem poft Chriftina- fuiíTe virginem TíEpiffimé teftatur. Deindenon fo-
iuitatem füilTe carnaliter co^nitam a loíephyiro lum dodores hoc íentiunt/ed totus popnlus Chri-
T!ITL'1 }ÜO Adquem errores docendum motuseftpxeo ftianus Spidtu fando impeliente in hanefentetiam 
uodapud MatchíElim dicitur: Antequam conueni- fleátitur.Quid ergo impij híeretici contra ompíqui 
rent,inuenta eft in vrero habens.Et itcrumtNon co- faerorum dodomm & totius populi cofenfum do-
nouit eam lofeph doñee peperit filjum fuum pri- cerc tentant ? Oportcc ergo vt (quemadmodum de 
liogenituni. Exquibus locis Eluidius colligit Dei g Ifmaele haercticorum typo dicitur) manus omniuni 
íTPnimcem poftquam peperit Chnftum9efi'eáIo- catholicorum conrra Eluidium leuenti|r ,qiiiaille quiaille Geti$, i ^ . 
feph co^nintn carnaliter, eámquc pepcriíTe filios manus contra omnes leuare tentauit. Omittp hic fi-
alios qu6s(vt ait)Euangelium appellat fratre§ Chri- guras 8c senigmata in quibus facra feriptura perpe-
¿t ij' fti.NainapudMatthajumdicunt luáxi ChriíloiEc- tuamMari^ virginitatemprodidir,quQniamha£c(vt 
ce mater tua & fratre^ tui foris ftant quícrentes te. in primo libro docuimusjparumyalent ad cpnuin-
Vcrúm Eluidius ex Iftera perperá inrelleda in h^nc cédos haereticos. Rurfum íi beata Dei genitrix poft- Chriftm 
ciTorem lapfus eft. quam Chriftum peperit(vt Eluidius ait) cognita elt moriens 
Cuius autem patria; aut nationis fucrit, mihi non a viro fuo, & genuit filios, quare Chriftus moriens lomni 
conftac.Hoc folum ex Gepna.dio agnoui illum fuit- non cpmédauit eam alicui ex aliis filiis?Iniuriam ná- yirgni; 
' 1 ¿JL fe Auxentij dircipulum,& Hyeronymo cosuum. que feciíTe yideretur aliis filiis, comédando matrem matrem 
mnU Huiushíereíís fautores vocati funt Antidicomari- fuam alij quaiii filio, quoniam perhoc diceretur pa- virginem 
L m - ts.Hunc errorem impingit etiam louiniano Augu- rum confidiíte de filiis quód debitum matri exhibe- commen-
m¡, ítinus in libro de hajrefibus.Hieronymus tamen qui C rent obfequiunl.At cüm i^ quos Eluidius aíferit fuif- d<Mít. 
duobus libris contra louiniani errores pugnat,nun- fe filios virginis,viri fuerint fan:á;illímis credendum 
quam huius meminit.Primó ergo Dei genicricis vir- crat eos folicitam curam aéturos pro Dei genitrice 
ginitatem oftendanius : deinde refpondebimus El- íiillorum materfuiílet. Nam (yt de casteris taceam) 
iiidijobiedionibus.Ad oftendendam Mariavirgi- lacobum, qui didrus eft fratet Domini, conftat v i -
nirarem perpetijam, etfi feripturx faers locus aper- rurn fuilfe fandiffimum.Si ergo hic filius fuiíTct Dei 
tus deíiciat,non defunt tamen alia teftimonia aequé genitricis^io erar opusíllam loanni commendare, 
aut pauló minus eíficacia.Eccleíí^ nanque autho- ñeque Chriftus ynquam illam loanni commendaf- . 
ntasponnnoris eítpondens quam lacra ícriptura, letjquoniamnocinmuidiam aliomm miorum ra- • ? 
quomáficut facra feriptura, eó quód afandp Spiri- ¿lum elle videretur , Pr^terea ,infepulchro Chrifti 
tueíl condíta,errare no poteft,ita)£cclefia,quoniam ílcut nec ante3ita nec poft Chriftum quifquam alitis Septtfchm 
aSpititu fandto regitur 8c docetur, nec faílere nec poíitus eft.Si ergo corpori Chrifti defunóiti talis ex- chtifif 
falli poteft. Ecclefia autem fentit Dei genitriceiii hibitus efthonor, vtnullus aliusin cius fepulchro diitmnu-
fuiíTe perpetuó virginem, quoniamfic eamvbiquc D poíitus fueritpropterillius reuerentiam,.multoma- tjuaadmí-
terrarurnpr^dicatjVt nomine virginisintadta; ócin- ior honor oportetfueric ventri virginis exhibitus,^/. 
Concors temerats femper illam appellet. Praeterea concors vtnec ante Chriftum nec poftea vllus hominam 
mn'm omniujtTi faerorum dodorum fententia (vt fupra l i - ventrem ipfius intrauerir,proecipué quód in ea npn 
Mom broprimodocuimiis)f ro verafide habédaeft,quo- folümcorpus Chrifti defundi, vtinfepulchrp,iíj 
¡sntmÍ4 niam no eíTet ppiiibile vt omnes concorditer íenti- quo folúm corpus abfque anima,deitati tapien con-
ftojik rentjnifiaSpiritu fando vnoillpium omniumdo- iñnduni,iacuit,fed totus Chriftus integer recondi-
 l    ,   
:uni,ia i i-
WcBík doreatque redorefuiífent edodi,potiftímum cura tus fuerit. Accedit ad híec etiam teftimonium illud 
plurcs eorum fuerint abinuicé loco 8c tépore fepa- Matthasi quod nobis obiieit Eluidius. Suo enim ip- Matt'f° 
rati3üa vt nec vnus alium nouerit, nec illi9 opera v i - íips gladio ipfum Eluidium tan quam alterum Go-
^erit:quapropter fieri non poterat vt omnes cocor- üath. transfigere oportet.Sic enim ait Matth^us :No 
diter fentirentjfi Spiritus fandus communis eorum cognouit eam lofeph doñee peperit filium fuú pri-
^agiftci-illoruraíntelledus ád fie fentiendum non mogenitum. Tune pereontari oportet Eluidium, 
^uftraCetaQuod autem omnes faeri dodoresfen- E quare lofeph abftinet á t adu virginisvfquead diem/o/f^ 
tlat,Pcatam Dei genitricem fuiíTe femper virginem, partusíCertum eft eum non alia de caufa abílinuilfe perpetué 
res eft tam aperta,vt non íít opus eorum teftimonia n^fi ob reuerentiam eius qui in vtero virginis gefta- ahjlimií 
^prsfentiarum adferre, quoniam vix aliquem l i - baíur.Audierat nanquelofeh angelum íibi in fom- alilrgme* 
bruñí fennonum ad populum reperies , in quo non nis dicentem: Qupd in ea natum eft,de ípiritu fan- ihidem, ' 
do eft.Qui ergo porpter angelí yoce fibi in fomno 
fadam abftinet,nónnc multo magisabftinejbit cum 
oculis fuisinnúmera videat miraculaquíE puerinati 
maieftatem & diuinitatem, 8c matris digniratem a-
pertiífime ipfi lofeph demonftrabantllofephnaque 
^ j ^ w m ^uuud.iu i^iii.w^w «v, — w ^ w ^ yidet eam prster cpmmunem aliarum mulierum le-
^ r i f t i generatione.De Origene non eft ppus dice- gem pariétem fine dolore,fine 9bftetrice,audit muí-
^quumin plerifque locis eam praedicet virginern titudinem angelprum cantantium &dieetiiim:Glo5 Lucí. 
/^rpetuam. Beatus Irena-us Lugdunenfis epifeo- ria in altiflimis Pep. Videt paftores clamantes, 
- ' ' / ' V d i) 
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«Wplurimafacrorú dodorum pro hac re teftimo-
nia.Et hoc non folúm fenfere Latini,fed idem etiam 
j <miát Gtxd fcriptores.Hoc enini fentit Thcophy-
a¿nis Gr^coru reeentiirimus,idem fspe clamat Da-
^aicenus, idem docet Chryfpftomus, idem fentit 
P^Wjpraecipuein q odam fennone de humana
LtlC. I , 
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Magos adorares.Cum \\xc ergo & alia plurima v i - A quens eft in facris litens.In Eííiia naque fie loquitlli: 
dit poft partum: credendum eft tune magis reueri- DeusrVfque adfenedam ego portabo eos.Et tameil 
tum fuilfe virginem Deiparam, magííque ab illa ab- poftquam fenuerimus, no minus portabit nos.Et ih ^H'* 
Pra.70,Vrquc in fenedam & feniü Dcus nederelin, 
quas me,donecannunciem brachium mum genera^  
tioniomniqu^véturaeft.Ecccibi vides poíitaam, 
bo aduerbia,videlicet vrque,donec3&tamen poft¿ 
la témpora no pedí Dauid derelinqui.Et apud Mat-
thqnm ait Cliriftus:Ego vobifeum fum vfquead có-
íummationem feculi. Ex quibus verbis iuxta Elui, 
dij interpretationem oporteret colligere quód con-
fummato feculo Chriftusnon eritnobifeum. Abfit 
tamen vt in talem errorem vllus labatur. De coruo Q 
quem miíit Noe ab arca, dicitur quód non reucrte' 
ílinuiíre,quam ante partum.Nam íi prohibetur om-
lExo. 19. nesne tangantmontcm in quemMoyfes receptums 
Dmel.i, legem afcendit, eó quód ibi apparuit DQminus, 
quantó magis erit prohibitum lorepli tángete vir-
ginc.gloriofam^UíE eft mons ille vnde abfcilTiiseft 
lapis íine manibus Chriftus Deus nofteríSed iam o-
pus eft vt refpondeamus Eluidij obiedionibus.Sic 
lAtgu- enim argumétatur.Matthíeus dicit quod antequam 
r-ientA conuenirent, inuenta eft in vrero habens: fequirur 
E¡md)j ergo quód poftea conucnerunf.nam alias non elFet 
joluümr. inuenta antequam conuenirent, quoniam voxilla. 
Frmítm. antequam,videtur dicere quendam refpedum ad fe- batur doñee fieearentur aquac,qui tamen niinquam 
quentia. Huic autem refpondemus non ita eíTe vt pofteafuit reueríus, etiam ficcatis aquis. Et in PfaU l 
femperillavox,antequam,dieat refpedum 8c com- mo:Ocuii noftriadDominum Deumnoftrum^ " V" 
Ante^ ual 
quomodo 
acdpien-
dum in 
fams U-
tens. 
parationem ad futura quoe venient,fed ex communi 
modoloquédifEpe diciturper comparationera ad 
ea quse ventura erant fi alio modo eorum euentus 
non fuiíTet prohibitiis:vt grada exépli, íi quis vellet 
aliquid ab alio quopiam pétete, & ille alio etiam 
non pétente fponte tribuiíret5&fi fie non dediífet i l -
le , alius re vera peritums erat, fed ideo non petiit, 
quia ille fponte donas praeuenit petitionem alterius: 
tune fipetaturabillovtrum petiit quod peterede-
creucratn-efpondebit quód non.Si petatur quare no C fuerit inimicos fuos fub pedibus fuis3amplius nóre-
petiit,refpondebit5dicens: Quia antequam ego pe- gnabii?Abí¡t.Pvegni enim eius(inquit ángelus j non Jw.t. 
L'um do, 
nec mifereatur noftri.Nunquid poftquam Deus mi-
fertus fuerit noftri, non amplias leuabimus oculos 
noftros ad Deum?Abíit,quoniam qui hoc dixit,ali- P/il i 
bi ait:Meditatio cordis mei in cofpedu tuo femper, 
Etiterum:Quomodo dilexi legem tua,m Domine, ípiuS, 
tota die meditatio mea eft.Et beat9 Paulus de Chri-
fto loquens,ait:Oportetillum regnare doñee ponat I'COMJ. 
inimicos fuos ícabellum pedum fuorum. Quidad 
h^c dicit Eluidius?Nunquid poftquam Chriftuspo-
terem,aIiusdonauit. Et tamen poftquam vnus do-
nauir,alter non petiit.Dieitur tamen eííe datum an-
te petitionem,quia etíi non petiit, petiturus tamen 
erat nifialter donando pr^ueniflet petitionem.Ne-
que hune modum loquendi abhorrent faene literas. 
Nam apud EfaiamPropl-ieram Deus ait:Antequam 
clament,ego exaudiam. Quia enim multa concedit 
Deus nobis no petétibus ,'dicitur exaudiré nos a n -
tequam clamemus.Et tamen ibi illa vox,antequam, 
non dicit refpedum adfutura,quoniam nullus cla-
mat poftquam exauditus eft.Nullus enim adeó de 
SecanM 
Atg. 
erit finís. Sed iam alia via inuadere tentat Eluidius. 
Si Chriftus eft('inquitille)primogenitus virginis,er-ww» 
go alios habuit deinde filios, ad quorum compara- to* 
tione Chriftus dicitur primogenitus. Et in hac par-
re etiam hallueinatur Eluidius, quoniam no femper 
haré vox primum aur primogenitum dicitur per co- fn'i»^  
parationem ad fecundum auttertium fequens,fed«;/!«f 
etiam id quodfolum eft,dieitur aliquando in facris ilmt' 
literis pnmum,aliquando primogenitum.Quae dúo Nmd 
fimul vno contextuin libro Numerorum reperiun-
tur.Sic enim ibi Dominus faeerdotibus dicif.Quic-
mens eft,vt petatidquodiam fibi donatum eft.Ad D quid primum erumpit é vulua cundas carnis quam 
hune modum dicitur in Matthaso quód antequam oíFcrút Domino,fiue ex hominibus,ííue expeccato-
conuenirent,inuenta eft in vtero habens, quia etfi ribus fuerit.tui inris erit, ira duntaxar, vtpro homi* 
poftquam inuenta eft,nunquam conuenerint, tamé nis primogénito precium aceipias,&:c.Ecce audis V-
forté lofeph voluiífet coire cura ea nifi priusab an- no contextu vocariprimum 8c primogenitum,etia 
gelo fuiíTet admonitus de admirabili virgini imprs- id quod folum eft. Na alias qui folum vnum filium 
gnationc. Secundoobiieit Eluidius illud Matthad liabebat,nonteneretur illumoíFerrc Deo & re^' 
quod de lofeph ait:Non cognouit eara doñee pepe- merequoufque alium haberet ad quem relatus dice-
nt filium fuum primogenitum. Si non co gnouit ca retur primus.Hoe auté couincitur eíTe falfum, quo- Z^» 
(inquit EluidÍLis)donec peperit^rgo poftquam pe- niam beata Dei genitrix eúm filiú fuum obrulit Do-
mino in manibus Simeonis,iuxra legem fecit,vtLu-
cas teftatur. At tune temporis beatam Deigenitn-
cem nullum alium habuiífe filium pr^ter Chrift"115' 
perit, eognouiteam:non alias non pofuiífettcrmi-
nun\ dicens,donec péperit,fed abfoluté dixiífer,non 
cognouit eam. Huic obiedioni etiam reíponde-
mus falfumeífe^quodaitaduerbiumillud, videlicet £ Euangelium Matthíd teftatur, ¿¿'Eluidius fatetur 
Vonec donec,íigniíieare terminum & finem adus defigna-
•\ocisqms tiperverbum cui additur,ita vtpoft talé finé iapo-
vfus. non f]r tale 0pUs aut operario per verbum cui 
additur,deíignata.Scddieimus quód taliaaduerbiá, 
videlicer,donec, vfque,& firailiaíí qua funt, folum 
fignificant cótinuationera adus per verbum cui ad-
dunturdefígnati, nullo habito refpeduad futura. 
o ? — . — 
Colligitur ergo vt Chriftus primogenitus bears 
virginis mérito dicipoffit,etianifi nullum a l i ^ ' f t ^ ^ 
lium habuerit. Quod autem dicitur in Euan»e 
Chriftum habuiífe frarres3parum mouet,quia io^n' 
ne eft in facris literis fratresappellarieos quialiqlia 
confanguinitate coniundi funt,quanuis non f ^ ^ ^ i j , eifdem parentibus geniti, vt Loth vocatur íy 
fiue ille idem adus poftea fuccedat,íme no: Si enim Abraham,quem tamé eadem feriptura teftatur 
dePetro,qui ex Hifpania vfque in Flandriam reccf- fe h\mm fratris Abrah^. Cúm ergo ea qu^Eluidi115 
fu9 qu^ratur,c|uó iuitPetrusíyere quifque refpon- obiicit,nullius fint momenti,& Ecelefis aurhoi^ 
derepoteft quód iuit vfque Luthetiá,aut vfque Bur- tanta fit5vt iliius definitionibus crederetcneaniu , 
degalim,aut vfque Baionam, etiam fí vltra hxc op- fateri neceíTe eft beatam Dei genitricem fuine | ^ 
pida progreífus fuerit. Et hic modus loquendi fie- petuó virgincmjquoniam íic Eccícíia aotet.<J|^ 
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I :¿[üirí CcúpCit beatus Hieronymus íingularem 4 qui in coelis eft.Praeterea ipfe veiicatis magiílerait: 
'¿latu. Beatus Alfoníus archiepífcopus Toleta- Beati quiperfecutionem-patiútiu-propter iuftitiam, Máíík 5.' 
quoniáipfomeft regnú ccelorú.Rurfum. B.Paulus/^j^. j o . 
dicit eííe neceíIariácófeíIioneoris,íicutfi<ié cordis. 
Sic «fiim aif.Si cofitearis in ore tuo Dominú Iefum3 
& in corde tuo credideris quod Deus illü excitauit a 
mortuiSjfaluus eris.Corde enim cueditur ad iuftidá, 
S ore autem eonfeíHo íit ad falutem.Deinde ipfe veri-riam non eífe dicendam Dei genitricc j fed tan- tatis'mágifter difcipulisfuis loquens, ait:Eritismihi ^ ; 
teítes in omni Hierufalem & lud^a &:Samana,&: v f ^ t 0 ' h 
que ad vltimum terr^. Si ergo hi difeipuliin perfe-
cutione poílti Chriftum negaíTent ore,enam íi con-
fiterentur corde jfuiíTent teíles mendaces & falíí. 
t eíTchominem folúmadicit beatam virginem e í íe g TeíHs autem falfu$(vt Sapiens ait)peribir.Nullo er- Prou. if» 
gomodoob quamlibet perfecutionem licetfidem 
negare ore quamtumlibet teneatur corde: fed prs-
ftattoleraremortc,quamnegare veritaté,vt fitbo-
nus martyrjhoceft verus teftís & fidelis. Na hoc eí | 
martyr Gr£ECc,qu6d eft Latine teftis. 
^5 
jU* ^sdiíccncis annis &:eo amplius Hieronymo pofte-
H^ 1' t ^ j-fcri¿>fo & eadem re aduerfus quofdam h^reti-
rf^'^quihanc Eíuidij harrefim in Hifpania fufeitare 
^natifunt.Hugo defando Vidore ^didit libellum 
fluendam de perpetua virginitate Mari?. 
n £cllndaei[Í:h?reíisaírerens beatam virgine ]\la-
ri   íf  i  i itricc, f  tan-
m hominis cuiufdam iuíli matrem. Dicit enim 
^ l^reíis in Chrifto eífe duas perfonas,íícutduas 
naturas^'vnamperfonam dicit eííe Deum folüm, 
$c aliam hominem folüm: 8c huius perfon? qua di-
matrem.Etitanegar beatam virginem efíe matrem 
^íe«?' Dei Huius erroris author fuit Neftorius.Sed de hoc 
™^ ^ . r . - . r . . i -A /r'Ll.-n...-errore iam fatis fuprá didum eft in titulo Chriftus, 
ha;refitcma,Adillum ergo locum recurrat ledor, 
quoniam ibi huius eíloris expugnatione inueniet. 
M A R T Y R I V M . S Ecúda haereíis eft qua: docet eos qui fe pro pee- Petílian®* cato interimufít, deberé martyres núcupari,prQ Martyres 
co quod puniunt in fe quod dolent cpmmifíííe.Hu- non J¡mt 
ius erroris author fuit Petilianus quidam Donati- quijeip" 
fta, contra quem extant aliquot Auguftini tra¿ta-/Gí ¿«ím-
tus.Hic error conuincitur ex fado ludíe, qui dolens mítm*' 
de peccato quod comiíerat, fe fufpendít. Quod aü-
citra crimen poffit Chriftus negari. Qua fen- G tem dolens de peccato hoc fecerir, Matthsus tefta- M^foS^ 
renda homines á martyrio auertebat. Hunc eun- tur,qui ainTunc vides ludas qui eumtradidit,quód 
^ P ^ - S f Vir quidam error quem docuit Ba 
i f ^ f i i r ides , dicens non eífe aliquod cri-
men negare Chriftum perfecutionis 
tempore. Quaproptcr dicebat eífe dc-
^mentiam pro hac re pati mortem, cum 
damnatus eflet, pcenitétia dudus retülit triginta ar-
génteos principibusfacerdotum & fcnioribiis, di-
cens:Peccauijtradens fanguinem iuftum.Iudám au-
tem fuiíTedamnatúnullus Catholicus dubitar, cum 
tam apertum íit ceftimonium feriprur^. Propheta ^ 
rjanque de luda,loquens ait: Cüm iudicatur5exeat 
condemnatus,^: oratio eius fíat in peccatum. Fiant Pf^AoB. 
dies eius pauci,6¿: epifeopatum eius accipiat alter.Et 
quod híec verba fínt de Iudaintelligenda,beatus Pe-
trus teftapur in ea oratione quanf ad reliquos codif- ^f^to.i. 
cipuloshabuit poft Chrifti in coelosafceníionem. 
slctfo'tf. dem errorem docuerunt quidam hasretici d id i El-
ceíaits , quanquani alitef 8c propter aliam cau-
fam quam Baíiiides. Nam Bafílides (v t de illo ait 
Philafter)non fimpliciter auertebat homines á mar-
tyrio/ed folüm dicebat non eífe tolerandá mortem 
pro confcfiione mortis Sccrucifixionis Chdfti.Hoc 
auredicebat,quia(vt fuprá diximus) Bafílides nega-
^ mr' uit Chriftum fuiíle cruciíixum, fed Simonem illum 
tjrio Cyren£Eum,qui angariatus portauit crucc,dixit fuif-
rmcahítt fe cruciíixum pro Chrifto. Hacigitur de caufaride-
fofilides. bat eos qui mortem patiebantur ne Chriftum nega-
rcntpro nobis crucifixum,quia dicebat eos pati pro D loqueüs de fubrogatione alterius in locum luda;. ' 
mendacio. Huius erroris fundamentum iam cuerti- ^TT' Ertia h^reíis eft adhuc peftilentior,he dicam at-
í/fí/rfí/;. ñius fupii in titulo Chriftus haereíLy. ideo non eft JL rrocior,quoniam aíTerit omnes qui mortem v l -
quod amplius modo aduerfus eam diíputemus. El- tronei patiuntur, eííe martyres dicendos, fiue ta-
cefaits vero aliter fentiunt. Dicunt enim ideo non lem mortem ab aliis infíidam patiátur,fiue eam íibi-
eífe peccatum negare Chriftum perfecutionis tem- ipíis infligant.Huius hsrcíls authores vocat Augu-
ppre,quia is qui fixus eft in corde fuo, etiam fi ore ftinus Circunceliiones libro de hxre f íbus , ca.^9.di- ckcm' 
^ a u e r i t Chriftum pro neceííitate, corde tamen in cens eos eífe genus horainú agrefte, 8c famofifíimae cellmes. 
íide pennanet.Qii^proptcr dicunt talem fíe ore ne- ajudaci? non íolüm in alio immania facinora perpe-
... §antemnonpeccare, cüm Deus magis aípiciat cor irando,fednec fíbieademinfania 8cferitateparcen-
¡e 'W. quam linguam. Haec de Elcefaitis narrat Eufebius do.Nam permortes vadas,maximé príEcipítiorura, 
^•^iftona; Eccleíiafticís, cap.28. H^c ha:refisa- ^aquarum ,&;igneum, feipfos necare confiieuc--
pemíTimisfcriptursteftimoniis conuincitur.Sapiés rünt. Etin iftum furorem alios feducunt, vtfeip-
nanqueait:Os quod mentitur, occidit animam.At E fosoccidant:quodfífacerealii contemnunt, mor-
qui ore negatjCórde autem fateturjmentitur.occidit tem illis minahtur,dicentes hoc modo illos marty- c¡m;éc: 
^rgo animam qui ore negat, etiam íi corde fatetur. res fíeri.Hos hasredeos Philafter vocat Circuitores, 
otius ergo deberetmorté corpods pati cofitendo quoniam ad hxc facinora perpetran 
wftájUe cum negauerit ore,occidat animam,qua partes circumibant. 
canda per diuerfa? res. 
hi*tt.io a0 meiior eft cbrpore.Nam Chriftus redemptor 
Q^Mo noítet apud Matth^ú aif.Nolite timere eos qui occi 
^ f ' ¿ COlPu?,animamautem no^ V0ftünt occidere, 
¡¿utttH Potius illum tímete qni poteft corpus & anima 
nttím<i i T ^ c T §e^ennam-Etpaucisintenedis concludit 
f,' ^ em Saluator,fíc inquiens:Omnis ergo qui confite-
^turmecoramhominibuSjCofitebor 8c ego eúco-
parre meo qui in coslis eft;qui aute negauerit me 
0la hominibLis,negabo &ego cu coxam patre meo 
Quis huius infanse ha:reíis fuerit dux, aut quo te-
poreccEpedt,ne Auguftinus, ñeque Philafter pró-
diderunt,Auguftinus dicit illos pertineread Dona- E x o . i o . 
tiftas,& fub illis militare. 5 • 
Iftorum error cómncirurapertiífiméper id quod Seipfim 
dicitur in lege Domini:Non occides. Quibus verbis occiJere 
quolibet hominis occifío prohibetur,pi^ter illa qü? mn Tf'cetj 
ex praeceptp iudícis in vindi^bam malefadorum íit. 
Si ergo no lícet occidere aliú,multo rainus feipfum, 
9 - D d iij 
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Prseterca qui feipfum interimic5agit ¿otra naturalem A ¿[n[s flectatutjAuguílini authoritate preffus. 
omnium hominum inclinationem,non íblüm con- Quis autem huías hereíis princeps fuerit,aut qu0 
tra inclinationem malam. qu^ eft in natura depraua- tempore coeperit, Auguftinus non exprelEt; neqü 
taj.fed cotra inclinationem naturas perfedíe. At cüm apud alium inuenire potui. Epiphanius tamen in |p 
talis inclinado fit femper reda,qui cotra illani%gir, bro de odoginta híerefibus, hsreíi.55. dicit Hiera, 
conuinciturmalé agcre. Quód autem indinado ad cem quendam iníígnitetdodum hanc híErefiiii do-
vitam fit naturalis homini etiam ante pcccatum,pa- cuiífe, fed non dicit e(fe ab illo primum inuentam 
tet,quia CbriftiiSjin quo peccatum nullum fuit,hor- Etidem repetir poftea hasrefu ¿ y . v h i longiorem de 
rebat morté5quod nó fuillet fadum, nifi in eo fuif- hoc Hierace facir fermonem. 
fet naturalis inclínatio ad vitam.Rurfum,cuftos car- Vt autem oftendamus fententiam hanc elTe erro-
.yí<#. 16. ceris5m quo erat Paulns & Silas incluíi,videns aper- neam,citare oportet ipfam facram fcripturam qu^ 
Patilus tas ianuas carceris,euaginaro gladio volebat fe inter de eo loquitur,enarrans vidoriam Abrahe5&quali-
prohibuit licere, exiftimans fugiííe vindos. Clamauit autem ter Melchifedech il l i obniá exiit.Sic enim ait: At ve^  C^, 
^ ró Melchifedech rex Salem profercns pancm & vi- ^ 
num5eratenim facerdos Dei alriílimi, benedixitei 
6 í ait:Bencdidus Abraham Deo excelfo,quÍ creauic 
coelum 6¿;terram:& benedidus Deus excelfus, quo 
proregente hoftes in manibus ruis funt. Etdeditei 
decimas ex ómnibus.Hascibi.ivíunc ergo hanclire-
f p n \ m - Paulus voce magna,dicens:Nihil tibi mali feceris:v-
eam occl- niuerfi enim hic fumus.Si occidés feipfum elfet mar-
fíonem. tyr cenfendus,nuquá Paulus impediííet cuftodécar-
ceris ne fe occideret.At cüm Paulus eú ab occiíione 
auocauerir,voce magna,dic€ns:Nihil tibi mali fece-
• ris^onuincitur malameíFe fui ipíius occiíionemjta-
tum abeft vt martyrium dici mereatur.Contra hanc ram difcutiamus. Si Melchifedech eft Spiritus fan-
ha^refim pugnar idem argumentum quod aduerfus dus5quomodo dicitur ibi quod erat rex Salem; Sa-
proximé enarratam híereíim fecimus. Et cúm res íít lem naque vrbs quasdam eft in térra Chanaam pro-
tam aperta,non eft opus plura teftimonia citare. pe Sichem.Nam in eodem libro Genefeos enarrans Cwi^ j 
T.r x -n 4 y* X-XT T T Í X feriptura qualiror.íir reuerfus lacob ex Mcfopoca-Adím 
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miajíic air:Traníiuirque in Salem vrbem Sicnimoru 
Vanuis non defuqrint ñeque nunc qu^ e eft in rerraChanaamjpoftquam reuerfus eft de 
deílnr h^refes qu^ matrimonium im- C MefopotamiaSyriíE.Si ergo Salem ciuitas eftrerrc^  
perant nihil tamen nunc de illis dice- ftrisjqualiter Spiritus fandus dicitur effe rex Salem, 
tur, fed infrá in titulo de nuptiis de cúm ille dominetur á mari vfque admare,&áflumi-
huiufmodi hasrefibus agetur. Vfque ne vfquead términos orbis terrarum ? Poriííimimi 
mequam ad illum enim locum decreui hanc rem differre, quód eodem decurfu feriprura enarrar alios reges 
ikfáínwo-quoniam apud veruftos aurhores frequenrius eft quiexiemr obuiam ^brah^,vidclicer rcgemSodo-
nij fre- nomen nupriarum,quám nomen marrimonij, & res morum,&; regem Gomorreom-.&iftis nominaris,& 
^ÍÍÍ?«//«Í. quas ad marrimonium fpedanr, fub nomine nup- rerrisin quibus regnabarexplicaris, corinuó deferi-
tiarum ab illis perrradantur. Rarum certé apudil- bitur Melchifedech rex Salé, ñeque alterum impe-
los eft matrimonij nomen, &:in facris literis etiam ;ium illis tribuir fcriptura.Nunquid diuiíír imperiú 
frequenrius eft nomen nupriarum quám matrimo- terr^ Chanaam Spiritus íandus,vtipfe folius Salem 
nij,quanquam h^c vox etiam in facris literis faspe rexfit,&alij íintreges Sodomorum 6c Gomoneo-
reperiatur, rum? Abíít.Sui enim funt co?li,&:fua eft terra,orbem 
X/fT, r j v r ^ terrarum & plenitudinem eius ipfe fundauit. Quod 
. L C H i . S E D E ^ H . autem bonus ille authorillius.q.cix.proximécitat? 
Vidam errore deccpti,facram feriptu- adferr quód Salem interpretatur pax, & ita rexSa 
rum «o 
ram minimé,vt decebat,intelligcnte5 
dixerút Melchifedech facerdoté qui 
behcdixit Abrah^ reuertéti de vid'o-
l\ria quinqué regum,non fuiífe homi-
nem purum,fed fuiífe Chriftum, aut aliám quádam 
Dei virtutem.Huic errori fauétes vocat Auguftinus 
Mekhfe- Melchifedechianos,&poniteo.s rrigefimoquarro lo 
dechim. eo irirerhasrefes,quas in libro de h^refíbus recenfer. 
Liher Ex quo eíiidenrer colligirur,libríí qui inferibitur de 
qiidijío- <juaeftionibus noui & vereris reftamenri,no eífc Au-
m m -)!£- guftini,quanuis fub eius nomine circúferatur. Nam 
i e n s c r prasteí alia argumenta quar ad hoc conuincendum 
multe- adferr Erafmus Rorherodámus,hoeeft effieaciílí-
ftamenú mum^quod q^iikftione.io^.mulris argumédsiífque 
non eft valde inepris nidrur probare,Melchifedech nó fuif-
lem iuxra Apoftolnm mrerprerarur rex pads:rex an-
te pacis no eft niíi Deus: Melchifedech ergo Deus: 
inepta fatis colledio eft,quoniam,vt in.i .huius ope-
as lib.cap.3.docuimus nullus fenfus facras feriptur? 
eft effieax ad aliquam aífenionem confirmádamíní-
ñ folus feníuslireralis,non autem myfticus. At cuffl 
docuimus effe oppidum in térra Chanaam quod di* 
citur Sa]em,illc erit fenfus literalis quo dieetur Mel-
chifedech effe illius oppidi regem. Ad húc enim mo-
dum etiam diceret alius Ifaac effe Deum , quoniam 
Ifaacinterpretatur gaudium : & Hieremías eade ra-
tionc,quoniam Hieremias interpretatur altitud0 
Dei. At nullus poteft veré dici ^ gaudium per 
riam,niíi folus Deus,qui eft noftrum gaudium, <\üi 
eft eriam futurus pr^mium. Apoftolus aurem cum 
^fugu- fe.hominem purum5íed quandam Dei virtutem, v i - fadum Melchifedech dixerar príeceííiífe in figul'aIf 
pni. delicet Spirirum fandum.Neque hoc in libris rctra- Chrifti,vt oftenderet ítieritó geífilfe Melchiiedech 
dationum vnepara recarauit, imónee illiuslibriin figuramChdfti,adfert nominis interpretationem» . ^  
; toto illo decurfu fuarum retradationnm vfquam qu^ optiraé conuenit Chnfto.Pr?terea,in eademn-^ ' 
meminit.Cúm ergo in libro de ha^refibus hac alfer- tera dicit quód erat facerdos Dei altilfimi. At 
tioncm cenfeat Uxxmcam, non erar tam ftupidus non eft Deo facerdos, non eft ergo Melchifedech 
Auguftinus,vt oppofitasfecúmque pugnanres aíTer- Deus.Omnis nanqueponrifex,ait Paulus, ex ho*-
tiones doceret.Hee ideo admonui,ne íi forte aliquis nibus airumprus,pro hominibu? coftituitur.Autc^ 
go Spiritus fandus no fuit facerdos pro hominibu in quieftionem illara inciderit, a conftantia reditU" 
con ftiturus 
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conftitutus,aut ex hominibus aííumptus e^vt veré 4 narrabilis eft,prourEíaias propheta air: Generatio-
nemeius quis enarrabit?Scd adhuc nobis obiiciunt E f t . ^ 
¡f„0 
¿itinott 
tlin¿fuei-itíacerdos,qiiemadraodLim Chriftus. Ve-
nim ille bonus author illius í^pe piafar? qu^ftionis, 
fatetur Spirirum fanótum in forma humana tune ap-
paruiHe , quemadmodum poílea filius Dei. Vide 
quanris laqueis,quifquis ille eft, fe implicet vt erro-
rem hunc nobis perfuadear.Veniat nunc qui conte-
dit illud opus eífe Auguftini, 5c dlcat vtrum Augu-
ftiiius fentiat Spiritum fanduni fuiífc incarnarum. 
Rurfum.Sifpirirusfandus faccrdos5&:pro homini-
bus conftiruitmvvt de omní facerdote ait Paulus, &c 
informa humana apparuirjVtifte cócedit,ergo Spi-
ritus fandus mediator fuit Dei Se hominum, quia 
aliam íimilitudinem qnam Paulus adfert, nullo pa-
dopoífeconuenire Melchifedech, íi ille eft purus 
homo5quoniamaitdeeo : Ñeque initium dierum, Hekj* 
ñeque finem vit? habés.Melchifedcch autem fi ho-
mo fuitj&natus &morruus eft vr c^teri.Hoc autem 
eodem modo diífoluitur vrpr^cedens.Ideo nanque 
didus eft Melchifedech no;i habere initium dierum 
ñeque finem vitas, quia quanuis natus & mortuus 
fuerit,tamen apud nos non haber initium nee fine, 
quia ñeque illius natiuitatem ñeque morrem feri-
pturaexpreffit.De hac re fcripfit beatus Hierony-
Uelchfe 
¿ech non 
eft deus. 
Deus cu Deo,homo cum hominibus, quemadmo- g mus epiftolam quadam ad Euagrium,qu^ eft in ter 
dum Chriftus.Et fi hoc fatcntur,repugnabunt cerré tio tomo operum eiu's iuxta iliara partitionem que 
. Paulo dicenti:Vnus mediator Dei & hominum ho-
mo Chriftus Icfus.Si ípiritus fandus facerdos, iam 
duo funt mediatoj^es,no vnus,vr dicit Paulus. Delu-
de ipfe modus benedidionis qua benedixit Abra-
• h£E3conuincit non eífe Deum Melchifedech. Sice-
nim aif.Benedidus Abraham Deo excelfo,quicrea-
uitcoelum &: terram: & benedidus Deus excelfus, 
quo protegentehoftes in manibus tuis funt.Si Mel-
habetur in fecunda ^ditione fada BafileíE. 
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E hac re vnam folam reperi hasreíim, 
qu^ docet licitum eífe mentid pro vi-
ra hominis faluanda, aut pro magno 
beneficio homini impendendo. Nec 
folum hoCjfed etiam humilitatis cau-
Jow. 11. 
Xeij . 
Chrtftus 
tton dtei-
iurpr i -
f r iefml-
chifedechDeuSjquarereddidit gratias Deo pro vi - fa, vt videlicet virtutes fuas mendacio contegat. 
doria Abrahae?Núquid fie Chriftus vt Deus grarias Hunc errorem docet loannes Caílianus fub nomi- loames 
reddebat pro mirabilib9 }3erpetratis?Cúm enim La- ne abbatis lofeph. Nam collatione.17. a cap. 15 ,vf- Cafíanm 1 
zarLunrefufcitarevoluit,íicait:Pater, gratias ago t i - C que ad capao. primam huius erroris parrem per-
bi quoniam audifti me. Ego autem feiebam quia tradar,&aliquibus feripturae facríe reftimoniis per-
femperme audis:fed propter populu qui circunftar, peram intelledis illam perfuadere niritur. A cap.ve-
dixi,vt credant quia tu me mifift^Propter populum ró i i . vfque ad i5.eiufdem collarionis fecundam hu-
circunftantem Chriftus gratias dat, alioqui cerré no ius erroris parrem pertinaciffimé ruetur.Hunc.erro-
erat opus vt Deus daret gratias Deo. Sed quomodo rem aperriílimé facra dánat feriptura. Nam prophe-
confulitur populo per illam adionem gratiarum?Vt raregiusair: Perdes omnes qui loquuntur menda- pfal^. 
videlicet credanr quód Chriftus fit miífus á patre. 1 cium.Qui omnes dixir,noluir exeludi illum quiof- Menddcm 
At cum Abraham ram fidelis fuerit,vt Deo monen- ficiofé mentitur.Et in alio Pfalmo iterum qusrens rtídía 
ti crediderir ftatim fine vlla híeíitatione, non erar o- quis habitaturus fir in Dei rabernacuIo,aut réquiem ^nquum 
pus ad illum in fide confirmandum tales gratias aut habiturus in monte Dei fando,hoc eft in gloria coe- lege^ut 
benedidionesDeoreddere.Ad hsc, Paulus de hoc lefti,ipfemet refpondet, dicens: Qu,! loquiturveri- rationeli*? 
Melchifedechloqiiensdicir,quódaífimilarusfuerit tatemin cordeílio,quinoegirdolum jínlinguafua. €¡umep 
per omnia filio Dei. At omne quod aílimilatur aU D Quibus verbis apené á Dei mote exeludic illum qui 
teri,non eft eiufdem natur^ indiuidu^ cum illo-Spi- dolum agir in linguafua.At omnis qui oíficiofé me-
ritus fandu^eft^iufdem natura; cura filio Dei , non titur,dolum agit.Omnis ergoille a Dei móte exclu -^
eft ergo MelchifedechSpirirus fandus.Núquam e- dirunnon quidem quód in illo peccato decedens 
nim inuenies quod filius Dei íimilis patri, quanuis nopoffirad gloriamperuenire:abíít:fedquia opor-
benedicaturimago patns,quoniam imago,vr fupra tet illum priufquam ibidem locetur,digna fatisfa-
docuimus in titulo de Adam & Eua hasrefi fecunda, dione purgaricíta vt cum illue tranfieritjiam fit om-
pi'Oprié pertinet ad naturam , fimilirudo aurgm ad niño ab illo peccato alienus.Etin libro Sapienti? di- Sáp.i* 
9dalitatcm,ita vt illa dicantur íímilia, qus cura di- citunOs quod métifur,occidir animara. Verum hoc 
ftindam habeant naturam5qualitates tamen aliquas teftiraoniura parura vrget,quoniam de folo perni-
^abent qua: funt eiufdem fpeciei. Quod ergo idem ciofo mendacio loqui videtur.lllud ramen eft mani-
cft in natura,non poteft dici proprié fimile. Paulus feftiíliraum quod Eccleíiafticus ait:Noli velle raen- Eccle.lj* 
^utem dicit de Melchifedech quód aílimilatus eft t i r i omne mendacium. Qui omne genus mendacij 
per omnia filio Dei,per omnia videliccr illa qu^Pau E prohibuir,nulli]m perraiíir. Pro nulla ergo re men-
J«s comemorar-.quia fine patre eft:&: fine matre. At dacium aliquod diccre licer. Et in hanc fententiam 
ipintus fandus in hoc non eft aílimilatus filio Dei, omnes fácri dodores manib9(vt dicitur) ac pedibus 
eunr.Auguft.fuper Pfal.j.itaair: Nequis arbitretur .yCíigiijl, 
perfedum & fpiritualem homincm pro ifta rempo-
rali vira,in cuius morre no occiditur amma,fiu£Efua Ment'm 
fiuealterius deberé mentiri5fed quoniam aliud eft t^^er i i 
mentiri,aliud€ft verum occulrare. Siquidem aliud o£-f«/^ 
eft falfum dicere5alÍLid eft verú racere:vt fi quis for- longe ¡4-
tével adiftaravifibilem morrem nonvult hominé tépteJif* 
prGdere,paratus eífe deber verum occulrare,non íál-fídm. 
fura dicere : vr ñeque prodat1, ñeque tnentiatur, pe 
Tjua filius Dei iuxta diuinitatem non eft fine patre. 
lelchifedech autem ideo dicitur eííe fine parre & 
ine llla^e3non quódparenres no liabuerit,íed quia 
nec Patrem nec matrerh illius vnquara expreílit feri^ 
ptura,nec vllam illius genealogiara manifeftauif.Sic 
etiam Chriftus fecundum inferiorem hanc &huma-
nam íobolem parre carer.A virgine enim Maria, Sz 
a,íecundum carnem eft natus.Et fecundum diui-
^ttateraniatre caret,quoniarn iuxta illam ante om-
ecuiaa folo patre genitus eft. Et praererea fine occidat anima fuam pro corpore alterius. Hxc Au-
& rieaiogia Chriftus,quí)niam genealogía eiusine- guftinus.Quje verbaomnem dubitationera tollere 
. . D d iiij 
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polfiint.Nam ex ignoraría huius diftindionis quam A eft ex fe prauum,& fugiendum:verum autem eft ^ 0 
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nunc Aug.oftcndit,proceílir error Caílianí, aut l o -
feph abbatis.Nefciemt enim diftinguere ínter men-
tiri,&: verum occultare-.inter falfum dicere, & veru 
tacere.Primum horum nunquam licet, alterum ve-
ro ílne peccato fieri poteft íicut cotingit Abrahae de 
Sara vxore fuá dicéti:Sorormeaeft:Veriim quídem 
dixit:& verum occultauit.Verum quidem dixit fo-
roremfuameire-.quoniam fibi fanguine coniunda 
erat.At omnes qui ex eodem genere funt (vt beatus 
Hieron.contra Eluidium docct)fratres in facra feri-
ptura dicuntur.Soror ergo Abrah^ veré didaeftSa-
num}ódaudabile.Si mendacium ex fe malum eft^r-
go propcervitam hominis faluádam did'um5etia«i 
malum erit.Alioquieadem ratione bonum eífet fue. 
tum quod fub praetextu fubuentionis pauperum fie-
ret:hoc tamen nullus vnquam fandorum conceífit» 
Eadem etiam ratione eífet dicendú eos non peccaííe 
qui Apoftolos Chrifti occiderunt, quoniam fiefa, 
cientesfvt Saluator aitjarbitrabantur fe obfequimt! 
prasftarcDeo. Multo autem meliuseft obfequium 
príBÍtare Deo,quam hominem a corporis moite eri-
perc.Quofitvc ü vita hominis femara valetmen-
ra-.vxorem tamen fuam cífe non negauit Abraham, dacium á culpa liberare, obfequium quod fe Deo 
fedfubtieuit:aeproínde non eft mentitus.Et hanc B praeftarecredir,valcat Apoftolorú occiíbrem apee-
fentcntkm iterum confirmar Auguft.alibi dicens:Si cato eripere.Demum yt huie l i t i finem ponamus:a 
quis ad te confugerit, qui de mendacio tuo poílit á 
mortc liberari, non es mentiturus. Os enim quod 
mentitur,occidit animam.Cum ergo mentiendo vi-
ta ceterna amittatur,nunquam pro cuiufeunque vita 
temporalimentiendumeft.HarcAuguft.Qu^? verba 
ponuntur in voliii|iine deeretorum.ii.eauía, quae-
ftione.i.Beatfis Gregorius lib. 18. moralium expo-
nensiilud lob:Nee lingua mea meditabítur menda-
cium,ficait:Summoperecauendumeft omne men-
daciumtquanuis nonnun'quam fit aliquodmenda-
Iftdoms. 
Mentiñ 
non hcet 
ñs caufa. 
perta eft de hac re Ecclefiíe definitio.Nam Innocen- Inmctn* 
tius papa huius nominis.j.Panonnitano Archicpif* tmm4 
copo fenbenSjita ait:Cúm vfurarpni crimen vtriuf-
que teftamenti pagina dcteftetur?fuper hoc dífpeu-
fationem aliquam fieri non videmusrquia cúm feri-
ptura facra prohibeat pro alterius vita mentiri,mul-» 
to magisprohibendus eft quis ne etiam pro redimi-
da vita captiui vfurarum crimine inuoluatur. Hzc 
Innocenríus.Quse verba habentur in volumine cpi> 
ftolarum decretalimti in titu.de vfuriseap.fupereo, 
cij genus culp$ leuioriSjfi quifquam vitam praeftan- Sed fupereft vt obiediones Caílianí aut abbatis lo- Ar^ mt-
do mentitur:fed quia feriptum eft: Os quod mentí- C feph r@fcllamus.Nam vt probct lieitum eífe pro ma- tupm 
rur,oceidit animara5&:: Perdes omnes qui loquútur gna aliqua vrgenteneeelíitate mentiri,aliqua exem-dm&f 
medacium.Hoc quoque médaeij genus perfedi viri pía patrum veteris teftametí adfert, quos pro íímili foltm-
fummopere fugiunt, vt nec vita cuíuílibet per corü aliqua caufa mentítos fuiíTe conftat. Quibus omni- m, 
fallacíam defendatur, ne fuíe animíe noeeant, dum bus obiedionibus fimul reípondemus,eos no fuiíTe 
prsftare vitam carni nitútur aliena: quáquam hoc- mentitos,quoníam etfi verum oceultarunt, falfum 
ipfum peccatí genus faeillimé credimus relaxari.Ha- tamen dun dixeruntjficut de Abraham fuperius do-
denus Gregorius.Ex quibus verbis conftat menda- • cuimus}cúm dixit Saram fororem fuam cíTe. Dein-
cium offieiofum cíTe peccatum,quáuis leue. Verúm dc,& fi aliqui falfum dixerint, aut íímulando fece-
Caííianus,aut Abbas ille cuius nomine loquitur3nó íipt,talem talfitarem feriptura facra no laudat. Norj 
folúm putauit nullum eífe peceatum mendacium i l - enim omnia eorum gefta quac ibidem narrátur,prG-
lud,fcd peceatum eífe cenfet, vrgente magna aliqua pterea quod illíe feripta funt, laudanmnabfit: alio-
neceílltate non mentiri. Ifidorus in libro fynpny- qui ficretvt aliqua illommpeeeataquaevthomuics 
moni ira aít:Omnc genus médaeij fummopere fu-^ D commiferunt,eíTent etiam laudata.Ad húcmodumrf-i1 
ge,nee cafu nec ftudio loquarís falfummee etiam vt feriptura referr mendacium quod ludith dixit Hor< ,^iJ. 
Joferni^ion tamé mendacium illius laudat, fed viri-
lem illius animum quo ínter medía hoftium caftra 
pertranfire non metuit, & ducem exercitus in ledo 
cubantem interfieere, & caput dueis fecum in ciui-
tatem deferre. Hune animum, hanc audaciam, hoc 
plusqulm muliebrefacinus laudat, no mendacium 
quo ¿c ducem & illiusmilites decepit.Efto etiam a-
licjua illorum patrum dida aut fada fint quas in fa-
ciera mendaeia eífe appareant,& laudantur, illa (vt 
beatus Auguft.in hb.contra médacium docet) iux-
cognofeas.Veritas auteraipfa eft ,v t quod eft, di- tamyfteríumlatensaceípiendafunt,n6iuxtaliteríE 
cas.Náquomodoefthumilitas,vbiregnat falfitas. E corticem : auemadmodum lacob dixit fe e&ífa&V'1!' 
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pra£ftes,mentirí ftudeas:nee qualibet fallacia vitam 
alicuius defendas.Caue medacium in omnibus.H^c 
Ifidorus.Quasverba etiam habentur in volumine 
decretorum loco proximé citato. Deinde mendaciú 
quod occafione humilitatis dicitur ad virtutes tege-
dasjbcatus Auguftinus damnar in libro de verbis 
Apoftolijficinquiens: Cúm humilitatis c a u f i m c n -
tiris,fi non eras peccator antequám mentireris,mé-
tiendo cffieeris quod vitaras,veritas autem ipfain te 
non eft,nifi teitadixeris peccatorem ,v t etiaraeíTe 
Aríftofe-
lef. 
,quomo( 
Híec Auguftinus.Sed prster hxc omnia facrai feri-
ptura: 8c fandorum virorum teftiraonia, ratio ipfa 
vrget vt non ita faciendum eíTe eredamus. Id enim 
quod ex fe malura eft,nullo qualibet bono fine pr<£-
fixo,nec propter vllam aliara quaralibet bonam cir-
eunftantiam poterit eífe bonum:quoniam (vt diuus 
Pionyfius lib.de diuinis norainibus ait) bonum eft 
ex cania inregra,,malum vero £X fingularibus defe-
dibus. At quód mendacium res fit ex fe mala,res eft 
tam aperta,vt non egeat vito teftiraonio; quoniam 
piignat cura veritate,quíE res eft ex fe bona.Ethoc 
no folum Chriftianis verum etiam Ethnicis fuit no-
tum.Nam Ariftot.^ .Etiiicorum lib.aif.Mendacium 
 rti  : q ra ra l  i it f  í 
primogenitum Ifaacrquod iuxta litera corticem ve-
rura non erat,per ípintura taraen propheti^ epa V-
fus eft, verura dixit. Eo enim fado figurauir &p>-0' 
phetauit minorcm populum, videlicet gentiliuífy 
fubftituendura fore in locura primogenitijvideli^ 
populi ludsornm.Nam lacob excufariámendacio 
teftatur Innocentius.Papa huius nominis tertius1» 
• capite Gaudemus3titiilo de diuornis. 
P Ro cofirmatione alterius partís qua docet cau-fa humilitatis eíTe métiendum,ira vt de eontme-
tia , quam habet quis interrogatus dieat fe non ha-
bere,cap.2i.prsfat^ eollationis talia adducit teí l -
monia^quibus Chriftus fie ait: Non videaris homi-
0t 
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u síciunariS>í*e^ Pat"tl10 quieftin abfcondito.Et 4 mendicitatem non eíTelicitam ad vitas fuftentatio-
iv Nefciat íiniftra tua quid faciar dextera tua: 8c "^ '^ «-«nl^ r;n«f ^..^ - ^ ar-u^n.,,,^ 
^rfum de iis quipalám opera íiiafacmnt, aif.Amen 
Jico vobis recepemnt mercedem fuam. His aliud 
efpondere non poírumiis}quám quód beatns Aug. 
1 quadam homilía ait: Deum perilla verba non o-
us fed intentionem prohibuiíre.Prohibuit quidem 
[nanis gloria appetitumjita vt etiam íi opera noftra 
fint publicé fada,n6 hac intentione fianr, vt videá-
tur Ipfam tamen operum manifeftationem no pro-
hibuif.alioqui íibi eflet contrarius5qui alibi díxerat: 
Luccat lux veftra coram hominibus,vt videat opera 
vefti-a bona, Se glodficent patrem veftrum, qui in 
ccelis eft.Qiii ergo de virtute quam habet, interro-
tuSjfehabereratetur,&:propter hoc Deo gratias 
je£}jirj&i]liusgloriam D e o á q u o accipit, tribuit: 
non contra illud pr^ceptum Dei agit, Ne^at íini-
ftra tua quid faciat dextera tua. Etdehac refatis. 
Mecfcio aliquem o^i contra hunc errorem ex pro-
feííb feriprerit, prster Vnura beatum Auguft.qui o-
pus rcnpfit in quo contra omne mendaciú diíputat. 
Admoneo tamé ledoréne occaííone huiuserroris 
CaíTianum inter heréticos recenfeaf.quoniam vt in 
primo huius operis lib. docuimus, fieri eft poffibi-
Icvtquish^reíimdoccat, ^h^reticus ñoní i tcen-
fendus-.quoniam non adeb pertinaciter illam tuen-
nem.Nam multa funt qua; certum eft Chriftum non Mnltd 
feciíre,qu? tamen licita funt hominibus5vt inde vite Chrtflm 
fuas prouideant. Nunquam enim Chriftus calceos mnfecit 
fuit, aut caniftra ex viminibus intexens feei^aut l i - íjuatarnt 
gaal^uigauitjaut lapides poliuit.Nunquid ideo col- homines 
ligere indelicebit, nullam ex illis arribas mechani^ licent» 
cis elFe licitamíAbíit. Efto ergo vt nunquam Ghri-
ftus mendicauerit, non tamen indefequiturvtaliis 
mendicarenonliceatpro vitíEfuftétatione .Sed iam 
oftendamus mendicitatem ex Euangelio. Chriftus 
mittens diícipulos fuos ad praedicandum, prcecepit 
illis omnium rerum defeótum &penuriam vt ómni-
bus reie¿l:is,6¿; in folo Domino iadantes cogitatum 
fuumscrederent fe ab illo nutriédos. Nolite(inquit) 
poílidere aumm, ñeque argenrum , ñeque pecu-
niamin zonis veftris. Eccepecuniam interdiítam. Mendict-
Verúm quia pecunia feclufa poterant fecum aliquid tatempro-
pro itinere deferre, ne hoc facerent ftatim íubiúxit, hat Eum" 
dicens:Nonperam in via,neque duas tun icaSjneque^ / /»»? . 
calceamenta,neque virgam. Ne autem quis putaret Mut.io, 
Apoftolos fuiíTe tune foii fortuna: commiíros5ofté-
dit illis vnde habituri eífent alimenta, dicens ; D i - I«r.ro. 
epera in-
icrapo-
gnus eft operarius mercedeíua.Vel vt alius Euange- Mrfíí. 1 o. 
lifta ait:Dignus eft mercenarius cibo fuo.Perqu^ 
verba deíignauit illoSjquibus Apoftoli pr^dicabát, 
tur,vt Eccleíi^ aliter docenti non íltparatus obedi- C teneri ad prídlandum illis alimenta. Et beatus Pau-
re.Forte hac & alia occaíionc huius Caííiani opera lus in priore ad Corinthios epiftola hoc exprefíius r.Cor&e 
interapocrypharecenfentura Gelaíío Papain capi- docet:íicdicés:Quis miiitatruis ftipendiis vnquamí 
teSandaRomana3decimaquinta diftindionesinli- Quis plantat vineam,& defrudu eius no editíQuis 
paícit gregem,&de laóte gregis n5 comeditíEt pau-
cis interiectis, íubdit:Si nos vobis ípiritualia femi-
nauimus,magnü eft íi nos carnaiia-veftra metamus? 
Ecce vides Apoftolos ab omni rerum poííeílione 
denudatos,qui de labore fuae píxdicationis debebat 
broDecretorum. 
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vidum habere.Sed fingamus auditores fuilFeadeo 
Jtmes 
nicle. 
On defuére qui mendicitatem tan-
quam pra:cipuum generishumani ma-
lum diuturnis conuitiis lacerauerint. 
Nam qui dicunt beatum populum ingratos &immirericordes,vt nullus illorum Apo-
cui adíunt diuitia; , dicent etiam mi- ftolis alimenta pra£ftirerit,nulliifque illorum apofto-
ferum & infoeücem populu mcuiil l^íic deíunt j vt losad domumíuam inuitaueritjnamhoc poffibile 
propter inopiam mendicare cogatur. loannes íi- D eft contigifTejCiim conftet Chriftum in die íblenni 
quidem Vvicleph cum fuorum turba difcipulorum, Palmarum5etiam poftquam pra:dicaílet Hierofolv-
docetnon eííe licitam mendicitatem : quapropter mis^ nemineillius oppidi fuiíTe inuitatú, fed rediií^ 
monachosmendicantes execratur, dicens ilios de- fevfqueBethaniam,vtibidcm pranderet:muIto er- Matt.it 
bcre viuere per laboremmanuíi &:non per médica- go melius hoc potuit confingere Apoftolis. Quid 
tionem. Hunc eundem errorem hoc noftro feculo ergo tüc faduri fuiífent ApoftoliíNunquid pari de-
luihem, fufeitauit Lutherus, dicens mendicitatem eíTe ex le- bebát raortem?Abfit,cúm poífent eam cuitare pro- A^pofloU 
Huius ge prohibitam.Quapropter cúm ipfe monachns ef- dendo aliis fuam egeftatem. Si ergo poterant fuam poterant 
fenimtia let ordinis eremitarum fandi Auguftini, Se oh hoc egeftatem aliis reuelarc, ergo poterant mendicare, medicare 
fmony- mendicauerít ( nam ralis ordo monachus eft vnus quoniam hoc ego mendicitatéappello.Sic enim de-
ex quatuor mendicantibus)tamen poftea á diabolo, finit Auguftinus mendicitatem.Qu^id eft, inquit, a- ^uguj}, 
cuiadha;íit3excsEcatus,monachatum rciecit,&: men- liud,mendicare,míi ad hominum mifericordiam v i - Mendiá-: 
dicitatem damnauit,&:iratanquamcanisadvomitú ucre,íicut viuunt Ind^i,fupple fub earum gentium f^j qmdo 
rcuerfus eft.Nos auté cum Deo adiutore fimus me- E regibus ,in quas tráflatifunt?Ha;c Auguftinus expo-
mores Francifcan^ mendicitatis, quam in noftra a- nés verfum illum PfalmiftastNutantes transferantur Pfa.ioB, 
dolefeentia vouimus, pro huius mendicitatis aííer- filij eius,& mendicent. Quod íi hsretici dicát illam 
gojiiei. 
tionelaboramus.Et quoniam pro religione pugna 
mus>^fidimus in Deo quód de noftrisinimicis triu-
puabimus-.quoniam oftendemus ex facris lireris ta-
em mendícitaténon eífe prohibítam,imó laudatam 
Apoftolorum petitionem non eífe tune dicendara 
mendicí tatéjCÜm Apoftoli tunepeterenr illud quod 
iure illis debebatur,illis contradicit Ambroííus, qui ^€mhr<¡-
in libello de vinea Naboth, icaaif.Audiuimus v o c é fiüSo C, . -J -^" V"*- *ü ^ -^ w .^-.^  , ^ ^^ w^. i -.^ .^ v-w^ - , 
mentoriá,ad quam Apoftolos ex Chrifti ínftitu- diuitis aliena qu^rentis, audiamus vocera pauperis 
tionefíepeconfugere oportuit pro vidu habendo. propriamendicantis.Nonfiat(inquit)hocáDeoa ve 
t ^uanuis de ipío Chrifto non íic legatur aut ere- dem tibí híerediratem patmm meorum. H^e Am-
^ aturjquóci ipfe aliquando mendicauerit, quia mu- brofius.Quibus verbis expreííe ait Naboth propria 
e^res ahqua: proba, qus illius dodrinam audiebant médicaíre.Deinde fi hoc ita fe haberet oporteret ve 
uícipiebát,illi de facultatíbus fuis cítra illius me- qui in extrema neceílirate conítitutus eleemofynam 
icitatem miniftrabant, non tamen inde fequitur peteret3non eífet dicendus mendicare^ cúm petatid 
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quod fibi iure debecur. Apoftolis ergo opus erat A rumfubuentione (vt exliteríe decuifu facilecollj»-
mendicarejCÚm iam illis fuiííet á Chrifto interdiga poteft)tiinc loquebatur Deusspi-a£cipiens illis vt ta | 
Thcophy omnis pecunia. Vnde Theopliyla^us exponeos i l - tam pauperum curam haberenr, vt non ílnerent 
UBus. lud Luc^:in eadem domo mancte^dentes & bi- los propter inopiam mendicate. Hoc autcm,verba 
Lucio, benres qu^ e apud eos funt/ie ait:Vide qualiter difci- qax poílea Peus addit, aperté indicant.Norideerút 
Ptfcipu- pillos mendicareinftitiiir,& precio eos nutrimen- (inquic) pauperes in térra habitationis tuíe;i(lcirco ^ ^ ,I7., 
los Chr 'f tum liaberenoluit.H^cTheophylaótusiuxra traní prscipio tibivtaperiasmanum tuam fratritiioeae. 
flus men- lationem antiquaiTijqua vtitur Thomas in Cathena no,&pauperi qui tecum verfatur in térra. 
dicare in- áurea. Nara in ea tradudione qiíam recens sdidit Secundo obiiciunt illud Pfalmiít3E,dicentis:Non 
Oecolampadius, aliter fonat. Et fuípicor Oecolam vidi mftiim deuelidunijnec femen eius qu^renspa. pr; 
padium ex induíiria mutafTe verba, quia ille etiarri ncm. Ex quo loco inferre volunt ilios non etfe ii¿ ^• 
hoc codem fuir pollutus errorc, vt negauerit ctiam ftos qui pancm per mendicitatem quíerunt-Cui ob-
mendicitatem eífc licitamf'Pr£EtereaJvt quis veré di- iedionireípondemus fecundum dodrinam Augu-
catur mendicare,parum refert per fe anper alium B ftini,illa verba non eireintelligenda de pane corpo, j» 
petatquoniam qualitercunque pctat,mendicare di- rali,quem conftat fuifle a multis iuftis quíEfitújquo, " '^^  
cetu^fiue per fe petat,íiue per alium, fiue etiam pro niam(vt de aliis taceam) Dauid qu^fiuitpaues pro-
fe petat3íiue pro alio.Etíi hoc eft niendicare , tune poíítionis áfacerdote.Sed illa verba funtintelligcn-
aperté conftat Paulum Apoftolum médicaíTe.Nam, da de pane fpidtuali verbi Dei , quem panem nun-
vt patet ex prioreepiftolaad Corinthios , in Ecclc- quam iuílis Dcus denegauit, ñeque iuftum aliqueni 
fíis Galati^íiebant colledae per vnam fabbatipro íicdereliquit5vtfamem verbi D^ipateretur. 
fandis qui erant in Hierufalem. Etinpoftenoree- Circa pancm tamen corporalem aut alias críai^ 
piftolaad Corinthios ídem Apoftolus ratetur fe fe- res corporales f^penumero Dcusderelinquitiuftoss 
C0Y.16. c i i f g ^ decernit fe fadurum colledas pro fandis in vt per ümiles preífuras melius valeát alTequi regnutn 
Pmlus 
tnendm 
mt. 
Ecclefia Macedoniíe, & teftatur feidem feciífe in 
Cocdtum £ccleflis Corinrhiorum. RurfumjConcilium Vien-
ftenenfe. nefe qUOC{ celebratum eftfub Clemcnre.5. decernit 
modum viueridi fratrum Minorum per mendicita-
tem , non folum eífe licitura, vemmetiam merito-
Cocimm j.jumt Demura ex quadragintaquinque articulis 
Conitm- lo^nnisYyiclep^tlan-jnatisin concili0 Coftantieníí 
tienje, {"cíHone odaua,vigefímusquartus íic ait: Fratres te-
nétur per labores manuum vidum acquirere,&non 
per mendicitatem. De quo articulo concilium per 
íia^c verba profert fententiam. Prima pars (inquit) 
eft fcandalofa,& pr^fumptuofé aíferta^pro quanto 
íic generalitcr & indiftindé loquitur. Ec fecunda 
£rroneaspro quanto aíferit mendicitatem fratribus 
Dei. Contrahanc híereíimfcribitlatiíIíméThomas 
Vvalden. in primo tpmo dodrinalis íidei antiqu», 
libro quarto. 
M E R I T V M . 
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tur. 
Nter alios Lutheri errores is vnuseft l éw\ 
quo ait nullum eííc hominis mcri-
tumad gloriam aííequendam. Tan-
tum enim grati? tribuit , vt nullum 
locúrelinquat libero arbitrio. Cum 
ergo(vt ait)totum ex grana Deipen-
deat,^ nullo modo coopereturliberum arbicrium, 
^ ^ n ó p o í T e a l i q u o d hominis opusdici fijeritum, 
Pr?Q;rtim cúmnoftra opera ad gloriam ^ternamrc-
non licere.Hcec concilium Conftantienfe.Sed opus ^at:a3diminuta reperiantur.Si Lutherus accipit meri-
eft vt obiedionibus adueríariomm rcípondeamus. tum pro tali opere quod ex fuá natura, & ex feipfo 
Primó enim obiiciunt nobis illud quod feribitur in D ^quale eft premio, certé illius fententia n,on eft de 
Deuteronomio:Oranin.o egés Scraendicus non erit errorenotanda,quoniam non eftaliquod opusno-
inrer vos. Ex quo loco inferunt non licere alicui ftrum ex fe tale quod ^quari poífit glori? r^ern?. 
mendicare,cüm hoc ( vt aiunt)fuerit á Deo prohi- Nam Apoftolus ait non eífecodignas paífiones hu-^; * 
bitum. Huic obiedioni refpondemus illa verba ius feculiad futura gloria qu^reuela.biturin nobis. AÍJ',',,", 
nonelfe prohibitoria, fed promlíforia. Hoc enim Verümnonfemperfíccapiturmeritum, vttalem?-^.* 
Deus promittit ibi feruanti fuam legem, vt fi videli- qualitatem &c obligationem naturalem innuat, fed f ? 
eut. 1$- ,cet ixx&xi leg5 feruaíTent, quam Dcus illis per Moy- aliam ^quali tatem qu? non confurgit ex natura re-
fen dedit, nullus inter eos fururus eífet ^genus aut rum,fed ex pado quodam: quo pado inito , ?quale 
mendicus. Et quia ludan legem tranfgreííi funt, erit opus,quod ante non diceretur ^quale: & debí-
ideo Deus non fecit cum illis iuxta fuumpromif- tum diceretur, quod alias non diceretur. Vtgratia 
fum, ludáis fiquidem tanquam .carnalibus in prs- cxemplúSi in haftiludio quodam quod forte no vl-
p f A ¿ - mium obferuationis legis promifit Deus folum bo-
na teraporalia/icut eft illud: Si audieritis me, bona 
térra comedetis. lta etiam promillio quídam eft, 
cumait:Omnino non erit egens aut mendicus inter 
vos.Nam fi verba illa fuiírent(vt h^retici ifti dicunt) 
L u c i ó , prohibitoria, peccaíTet Helias mendicansavidua, 
& Lazarus.plenus vlceribus,.cuius mendicitas lauda-
ra eft inEuangelio. 
Hoc modoC refpondet prafatíE obiedioni Ti lo-
mas Vvalden. Poft tamen aliter refponderi, mea 
quidem fententia multo melius & magis conformi-
ter ad facram literara. Fateor quidéilla verba Den-
teronomij exf licare prohibitionera aliquam;tameii 
prohibido illa non data eft pauperi, nec tune cum 
paüpere Deusloquebarur:fcdad diuitesde paupe-
tra vnius hor^ fpatiumprotenditur, rexpromitrerec 
cuicunque melius vibranti haftam diiobus occiu-
íibusjgemmam aut aliquod preciofum iocale valen? 
fex miilia aureorum,tunc íi Petrus aut loannes ipe-
lius c^teris rem geíTeritjdicctur abfque dubio quod 
merituseft gemmam,& quod rex eft debitor iHi^; 
Tale autem debitum non eft ex rei natura, quod m 
debitafit gemma,fed prouenit ex pado regis, 
bera illius promilFione,quipromittens donare,!^'' 
fum obligauit. Ira etiam & íi noftra opera ex le m 
indigna gloria,&: nos per illa nullum ius habere po^  
íeramus ad gloriam ^ternam, nec gloria vnquau1 
fuiífet nobis debita, tamen quia mií*ericorsI>eUS 
promifit feruanti mandara fuá fe daturum ill) 
^ternam^oft talera promiífionem del?et Deus da-
re alonam 
4^5 aIoriamf*eruantiruamanciata. Quod dcbitum in 4 
neo non oritur ex noltris operibus, fed ex benigna 
•.ÜS voluntate,quipromittés nobis/eiprum obliga-
C voluit.EtiuxEahuncmodúintelligédo rationem 
reerjti}Conftat nos nihil derogare maieftari diuinar, 
dicimusoperanoftra eíTemedtoria v i t ^ x i c r -
C nuiahoemodo non dicimusDeum obligan, aut 
f^e debitorem noftris operibus, feddicimuseum 
obligan ex promiílioneíua, S^eíTe debitorempro^ 
w i l í o n i ü i S ' Q u p d autem ipfe promiferic, fimplid-
v.^ .^abíbluté cft tribuendum grati?. Hocrfiodo 
Inr negare merirumeft h^re í i s , quoniam hancmeriti 
Í rationem rcpiflimé facr? liter^ oftendunt. Sapiens 
i „.nn,ICEccleíxafticusait:Omnismirericordiafaciet » 
locumvnicuiquelecundum mentum opemm íuo-
rum.Ecce vides ibi nomen meriri íatis expreíTum. 
Cur er^ o Luthere tantúm abhorres meriti nomen, 
^.J0. quodEcclefiafticus non eft vericus proferre? Pr(j-
terea nihil aliud defip^iat illa ChriíH parábola de pa-
trefarnilias mitrente operarios in íliam vineam,cum 
qüibusfecit conuentionem ex denario diuino, fini-
toverblabore,dixit paterfamiliás procuraroii fuo: 
Voca operarios, &redde illis nierGedem,illam vi* . 
delicet quam paterfamiliás cúm operarios in labore 
Mtrces mittcrct,ilÍis promifeuat.Hic audis mercedé pro la 
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S Ecunda hxreíís eft bmninó cotrafía huic proxi-mé nárrate, qubniam air hóminem ííne auxilio 
gratis DeipoíTe ex fuá virtute natürali promercrí 
vitam aíternam.Huius híreíis authór fuit Pelagiüs. PeUmil 
Sed de hac hasreíi non eft opusimpr^fentiárum dif> 
putare,quóniam fuprá in titulo de gratia,ha;reíipri-
majfatis(vtexiftimo)deilla difTeruimas» 
M I R A G V L VM¿ 
É ertoribus Vvaidenfium Guido Car- ryddefc 
melita diíTerens j cap. I J . dicit illos fa* 
fentire nulla vera miracula fieri in 
Eccleíia. Yerüm ^Eneas Syluius in 
libro de origine Bohcmórura ^ cap. 
35. recenfens Vvaldeníium errores , nuhquam hu-
iuserroris merainit. Etíi ita fenferunt, vt Guido 
illis impingit, apertiíHmc ex hoc errore licebit N 
colligere quantafuerit illorum dementia , & fa-
crarum literarum ignorantia, cúm íírit tam multa 
feripturs facraí tcftimdnia ad miracülorum confir-
matiónem.Sed Vvaldcnfesfuérunt homines idiot^, 
& prorfu . ignorantcs:quapropter veriílmile eft eos 
nefciííequidíít miraculum.ldeo prius oportetmi-
racülum dcfinire,quám de eo difputemus. Miracu- Mlmuld 
yeriks bore5quí£ res quafí debitum quoddam defignafe vi- lüm eft res infolita ftipra natura^potentiam opera- íu^' 
fefro-detur.C^odclariusexpreffitpaterfamiliásjCÚmmur C ta.Itaqüc dno oportct ineíTevt aliquid pollitdici 
fofUefr. murann eó quód non maion premio quam denario miráculum,quód videlieet íit füpra naturae poten 
fuiífet donatiis,dixit.Nónne ex denario conneni te-
cum?Tolleqiiodtuiim eft,6¿;vade.Tuum dixit, quo 
nomineoftédit talemdenaiium fuiíleilli debitum. 
Aíxr.p. Sed vnde debitum?Certé ex conuentióne. Rutfum 
apudMarcum Chriftus difcipulis fuis in huncmo-
dimiloquitunQuifquispotumdederitvobis cálice 
aqu^  frigidae in nomine meo,quia Chrifti eftis,amé 
I.Cor.^ . dicovobis,non perder mercedem fuam. Et Paulus 
Apoílolusin priore ad Corinthios cpiftola ficaití 
Vnufquifque propriam mercedem accipiet: fecun-
tiam, vtquód non íit ex oommuni confuetüdine. 
Etíí akcrumhorum deíír,miraculnm minimédice-, 
tur.Hacenimdecaníacreatio animas humana;non 
cft cenfendamiraculum,qüiaetíi illius creatio exCe-
dat poteptiam natura, non eft tamen res infolita,-
cíim Deus quotidie noaas crcet animas. Eadem ra-
tioneíívnus homo riafeéretur eilm feptem digitis 
in qualibetrnanu, non dicetur miraculum, quia & . 
íí hoc íit infolitum , non tamen exceditpotentiam, 
natura;, quoniam a cauíís naturalibus hoc proce-
der? poteft. Si tamen res eft infolita , & vires na-' dumfuumlaborcm.Si nuilum eííét meritum , non 
diftribuererur merces iuxta laboris menfuram, fed D turs exuperans , illa mérito miraculum dicetur, 
iuxta voluntatem donantis. Et in epiftola ad He- Huiufmbdi autem quáíTi íilulta fuerinr véra mirá-
baos clarius nomen meriti expreftítjdicens-.Bcnefi- cula á piget tecenfere , quoniam vtrunque tefta-
cenúz &communionís nolite obliuifei. Talibus e- mentum plenum eft miraculis. Ex veteriinftrumen-
^/"'"•J-nimhoftüspromereturDeus.Etfapiensdeiuftisío- to fatis eft ad memoriam reuocare miracula, quá; 
quens^if.Tentauit illos Deus,&inuemc eos dignos 
fe.Si digni ,ergo meritum habentes. Et Paulus ad 
ÍK'/.l. ThcíTalqmcenfes feribens de tribulationibus quas 
illi patiebantuivaif.Qu/is fuftinetis in exemplum iu-
r / ir ftliuciicii Dei > vt digni habeamini regnó Dei, pro 
C0'«/.i. quo&patimini.EtColoírenfibusferibens, aif.Di-
gnos nos fecit in parte fortis fandorum.Quod íi dp 
Paulum no aílerere nos eííe ex nobis dignos, fed 
Deus operaras eft in^gyptOjCÜmindeeduxitfilios pjal. JJ¿ 
Ifrael. Et forte Vvaldenfes ftierunt exilíis de qui-
busdixiípropheta:Etobliti funt benefaétofu eitis, 
&mlrabiliumeiiis qux oftenditeis. Gbram patri-
buseorum fecit mirabiliain térra y£gypti,in cam- Miuculd 
po Thaneos. Ecce mirabilia operata in ^gypto. j^»d^>e 
Qiaodíicontendasfatendó illafuiífe mífabilia,fíofT: 
autem miracula,quanuis ex definitione miraeuliaf-^ 
qu©d Deus nos fecit dignos, & ego hocipfum fen- E fignatapollís conuinci,tamen voló vtipfa feriptura 
^o^quód no fumus fufficientes ex nobis ad gloriam 
promercndam,fed quód illam mereamur,eft ex gra-
fia Dei qu? nos &príEuenit,&: cuntes comitatur.Ita-
que Deus per gratiam quam nobis dbnat, facit nos 
&nos Hoc ergo non poterit negare lutherus, 
qpin iuftus íit dignus* Deo, quanuis á Deo ipfo fíat 
/gnus. Quódfi dignus,ergo aliquam habetmeri-
tirationem.Omitto hic facrorum dodorum tefti-
n¡0nia5qui omnes tribüunt meritum homini sratia 
mtorio.Nam qoideftitutus eft etatia diuina,. Dciad 
ccrtiim cft quód raererj poreft, quod ad vitam 
^ernampertineat.Dehachsrefr adhucplura dice-
115 ln tltl110 de operíbus,hsrefi quarta. 
cóuincat.Cum diceret Moyfes populo Ifrael ex má- Exód.n¿ 
dato Domini,quopaélofioéte fequentimóriturum 
eífet omne primogenitum i£gyptijtam ex itimentis 
qnam ex hominibus,ftatim hice verba fubneótit. A-
pud omnes autem filios Ifrael non mutiet canis, ab 
homine víquead pecus:vt feiatis quahto miraculo 
diuidatdorainus^gyptios^ Ifirael.Étin libro Nu- Ñum.iú 
merorum fcripturaloquésquomd'do térra deuora-
uit Chorejinorientibus plurimis quando combuífic 
ignis ducentos quinquaginta viros , fie aiü :Etfa-
dum eft grande miraculum,vc Chore pereunte filíj 
illiusnon perirent.Si adnouurñ inftrumentum nos 
citare volimtjillic etiam pro nobis dicetprfentétia. 
MlrdcuU 
Ecclejia. 
Mimctdít 
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Illiccnim inuenies c^cosvifui refticutos , ckudos 
ambulanteSjparalyticos fanatos,é quibus vnus fue-
rat. 38. annis infirmus, leproíbs plures mundatos, 
mortuos fufcitatoSjaiiáque innúmera miracula,quíc 
nullo pado per naturac virtutcm fieripoterát. Quis 
ergo erit tam temerarius vt negare audeat illa veré 
contigiire,& vera miracula eífeí Qupdí i Vvalden-
fes fuam aííercionem reftringant ad miraciila,qua: a 
fandis íicri dicuntur, adhuc erit eorum alíertio di-
cenda híereíís.Nam de Perro dicit hiftoria Apofto-
lica^ quód ad vocem Petri confolidatae funt bafes 
cuiufdam claudi petentis eleemofynam ante foras 
templi: Scfanatus cft Aenas alius qui fucrat paraly-
ticus iacés in ledo annis odo. Et plurima alia mira-
cula enarratilla Apoftolica hiftoria, quíE nó poífiint 
negare fuiíTe miracula. Vemm non defunt aliqui 
latente* fvt exiftimo) Vvaldenfes, qui KÍEC miracu-
la á fandis fada derident5dicctes illa a Tolo Deo fie-
ri,quoniam (Vt ait propheta) illc eft qui facit mira-
bilia magna íblus.Quapropter dolent cüm audiunt 
alios dicentes talem fandum,aut talcm fandum fe-
ciíFealiquod miraculum, quia dicunt illa á Deo fie-
n,& nó deberé vilo pado hominibus tribuí. Fatcor 
quidem á Deo illa omnia fieri, fed vt Deus illa fece-
rit/andorum merita funt in caufa:ad quorum exal-
tationem Deus vuk miracula fieri. Et quia propter 
merita illius fandi Deus hoc facit, dicuntur fieri ab 
illo fando.Neque hic modus loquendi eft alienus a 
facris literis.Nam ipfe veritatis magifter apud loan-
nem ait^Ameñ amen dico vobis,qui credit in me,o-
pera quse ego facio,&;'ipfe faciet, de maiora horum 
faciet. Aduerte quod non dixit, maiora horum pro-
pter merita illius ego faciam,feddixit,v& ipfe faciet, 
8c maiora horum faciét. Et apud Marcú iterum ait: 
Signa eos qui crcdiderint,h^c fequcntur.In nomine 
meo díemonia ciicient,&c.Non dixit. Ad eorü pre-
ces ego eiiciamjfed dixit,ipíi eiieient, ipíí ferpentes 
rollenvipíilinguis ioquentur nouis. Valeant ergo 
iniraculorum fubfannatores, & nolint tot deinceps 
excitare tragoedias aduerfum eos qui diCunt miracu-
la fieri a fandis , ciim Dominus dicatde quolibet 
credente in eum, quód faciet illa quac ipfe fecit, 8c 
adhuc maiora. 
M I S S A. 
Nter multa quae nobis Deus beni-
gnitatis fuce teftimonia in hoc mundo 
reliquir , pracipunm eft illud om-
nium facramenrorum cxcellentilli-
Mifaprt- § S é £ & & £ í U m u m , quod propter afflucntcm 8c 
cipmm exuberantem gratiam quas in illo confertur, vo-
e[idmn£ catumeft Euchariftia. Et quemadmodum i\\nd eft 
hemgniu- cxcellentillimum , ita oponuit vt ad illud confi-
tis ciru ciendum eminentior inftituerctur cultus religio-
mstefi- nis,vtex cultu exteriori magis alliceretur animus 
momum. omnium adftantium ad maiorem reuerentiam i l l i 
facramento prsftandam. Nam cüm vident homi-
nes pr^parationemfacerdotiSjC^remonias quse pr^-
cedunt & fequuntur huius facramenti confecratio-
nem,valde mouentur vt magis illud rcuereátur.Hu-
ius ergo ineífabilis facramenti confecrationcm cum 
caereraoniis ad illam pertinentibus, nos Miífam vo-
camus.Quj ergo ipfum facramentum contemnunt, 
non eft mirandum íi illius facramenti confecrationi 
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detrahant,MiíííE dignitatem deprimanr,eammhi]] 
facientes. 
~ Quod vt facilius eíficiant , hinc exordium fu 
munt, dicentes Miífam non cftcá Chrifto infti^" f,'"84 
tam, fed humanis inuentionibus Ecclefiae illatarn 
hafí. 14. 
MAt.vlt. 
Huius peftifer(j aífertionis primus magifter fuit i0¿ 
nes Vvicleph, qui dixit non eífefundatum inEiian^ 
gelioquód Chriftus Miífam ordinauerir. Si Ioan" ^ '" '^ 
nes Vvicleph híc capit vocabulum MiíHejVtcoi^ 
pleditur totum illum caeremoniarum decurfum 
quiconfecrationem EuchariftiíE pr íEcedit& fcqui' 
tur vt puta quod dicitur primó introitus, mox 
caturter Kyrie eleifon, &:ter Chrifte eleifon,&c 
B hoc modo capiendo vocabulum Miffe, ego non 
purarem eíle cenfendum hxreíím illius aífertioncm' 
quoniam certum eft Chriftum non inftituiífe illa 
omnia,fedpartem illorum Apoftoli inftituerunt 
alias partes decurfu temporis addidit Eccleíia. Nam 
hymnum.illum angelicum vi^glicet, Gloriainex-
celfís Dco,Teleíphoruspapa& martyrprsccpitcá-
tariinMiífa ante facrificij oblationem. EtGrego-
rius papa huius nominis primus inftituit,vt in prin-
cipio MiíiíE cantetur antiphona: quas vulgo dicitur 
introitus.Idem etiam inftituit vtpoft introitumno-
uies Kyrie eleifon, Chrifte eleifon cantetur. Etiu 
aliaab aliis fucceiíii temporis additafunt. Sivcrp 
C Miíla capiatur prout debet, vt videlicet folura & 
gnificet illa quac funt fubftantiaha, videlicet con-
lecrationem Enchariftix fub vtraque fpecie, obla, 
tionem illius Deo in memoriam Chrifti, & ciuC 
dem oblationis fumptionemiílc intelligendo,cer-
tum cft quód Chriftus Miííam ordinauit,&per con- AÍ'|ÍM 
fequens certum eft loannis Vvicleph aífertioncm r^)]?i« 
eíTe mérito de haerefi nocatam.Nam Chriftus in illa o 
coena vltima poftquam ipfe corpus fuum difcipulis Jw. ü. 
, manducandum fub fpecie pañis dedit: dixit:Hoc 
facite in meam commemorationem. Quibus ver-
bis difcipulis príEcepit vt illud quod ipfe fecit illi 
facerent in commemorationem eius. Chriftus bc-
D nedixit, hoc eft, confecrauit, quoniam illa benedi-
dione Chriftus confecrauit: & ita á vetuftis Eccle-J^u 
fia: dodoribus,potiirimum Grscis, vocatur corSt-^mf' 
erario EuchariftiíE myftica benedidio. Sic cnimf*"1'0"' 
eam vocat Gregorius Nazianzenus. Eodem no-w^' 
mine farpifTimé appcllatur á Cyrillo fuper fextum/i^* 
loannis caput. Sic etiam vocatur in epiftola quam <^ '5, 
miíit Cófilium Ephefinum Neftorio haereticOiHinc 
etiam ortum habet quód ficerdos antequam verba 
confecrationis dicat,benedicit panem, vt Chnftum 
imitetur,qui anrequam difcipulis darer, benedixit* 
Verum etíi non legatur in Euangelio aliquarn aliáin 
pro hoc facramento fuiííe á Chrifto inílitutam c£-
E remoniam5nontamenideo contemnenda: veníunt 
illac cíeremonias quibus catholica vtitur Ecdeíw» 
príeíertim cum bonam illarum partem legamus fuíl-
fe ab Apoftolis inftitutá.NáHugo de fanáo Vi^0' 
re in libro de facramentis,& Ifidorusin libro pní"0 
de officiis EcclefiafticiSjCapire decimoquinto,& or '"^ 
migius in libro de officio miffe?teftátur eum ordine ouw 
orarionum,quibus Deo oblata facrificia confecr^ n- 0 l 
rur,primó a fando Perro fuiífe inftitutum, que p11'C(ú' 
mam Miífam AnthiochiíE ceicbraífe ferunt, in 
tres tantum orationes initio fídei proferebantur,!"^ 
cipiebátquetunefacerdos ab illo loco vbi dicitur-
Hác igitur oblationcjScc Alia vero fucceífu ^P0" 
^49 
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¡ta funt.Qupd Miílajiuxta feciidum huius vocis A memoria, & femper prsfens eífet in gratia. Veré v-
0 M 
•nificationem/it a Chrifto inftituta,&in Euange -
\o expreíTa & declarara, teftantur omnes facri do-
dores qui Milfs mentionem fecerunt.Ex quibus a-
r uot veruftiores cirabo, vt inde conftet Eccleíiam 
¿atholicam hoc femper credidiífe & docuiííe. Ra-
übro primo de inftitutione Clericorum, cap. 
yii'ax inftitutione loques, híec aif.Hunc mo-
rcm facrificij primúDominus nofter lefus Chriftus 
inílituit,quádo coraedauit Apoftolis fuis corpus & 
fanguinem fuu priufquam tráderctur, fícut legitur 
in Euangelio : Accepit, inquit, panem fregit & de-
nica. Se perfedta hoftia fide £Eftiraanda,nó fpecie ñe-
que exteriori cenfenda vifu,fed interiori affeólu. 
HÍEC Eufebius Emiífenus.ln quibus ea omnia anno-
tare oportet^quae in vérbis Ambrofij annotauinms. 
Chryfoftomus in rituMiíIae Grascanicíe ab eo infti- chryfofc, 
tuto,iubet vtficerdos, dum hymnus cherubicus//V«r|^ 
cantatur,fequérem dicar orationem. Nullus eonnn ' 
qui carnalibus cupiditatibus & voluptatibus eft al-
ligatus,dignus eft ad te accederé, vel appropinqua-
re,vel tibi miniftrare rex gloriae.Tibi enim miniftra-
re magnum eft,6¿: vel ipfis cceleftibus poteltatibus 
clit eis,& ait: Sumite, hoc eft corpus memn . Et a o terribile.Sed tamen propter ínenarrabilem & infi-
cepro cálice gratiasagens dedit eis:&biberuntom- g nitam tuam benignitatem citra conuerííonem de 
nes ex illo.Cum benediólione enim be grariarum a- commutátionem homo faótus es,&:nofter facerdos 
¿tione primum Dominus corporis & fanguinis fui appellatuSj& huius miniftratorij & incruenti facri-
facramenra dedicauit, & Apoftolis tradidit: quod ficij confecrationem nobis tradidifti, ranquam Do- Mtjfá tn~ 
ex inde Apoftoli imiAti fecere, Scfucceífores fuos minus omnium. Hsec Chryfoftomus inrítu-Mif - cruentuin 
faceré docuerunt,quod & nunc per to tú orbem ter- (x. In quibus verbis, & Miííam dicit eífe incruen- efl/acriji' 
rarum generaliter tota cuftodit Ecclefía. Haec Ra- tum facriíicium,&: illius confecrationem,quam nos cium. 
banus,Et ifto aliquáto antiquior líidorus,libro pri- Miífam appellamus, Dominum tradidiífe 1 Cypriár Cypmff 
mo de Ecclefíaftícis officiis, cap . 15. de Miífa diífe- ñus in epiftola ad Cecilium, quse terria eft libri fe-
cundi,docens non elle offerendum calicem cum fo-
lo vino, ñeque cum fola aquajhasc ait. Nam íi lefus 
Chriftus domin9 & Deus riofter ipfe eft fummus fa-
cerdos Eki patris,&: facrificiií Deo patri ipfe prim9 
l-és,ait:Ordo amé Mifta^vel orarionú,quibus obla-
ra Deo facrificia confecrantur, primum á fan¿bo Pe-
tro cftinftitutus, cuius celebratio, vno eodémque 
mocio vniucrfusperagit orbis.Haeclíidorus.In qui 
bus verbis id íblum annorandum eft quod aitjordi- £, ohtulit,&hoc fieri in fui comettiorationé praecepit. 
nem orationum illarum quae in cpnfecratione, & vriqueillefacerdos vice Chrifti veré fungitur, qui 
jímho 
oblatione Eucharifti^dicutu^eífe abearo Perro in-
ftitutú.Na ipfam corporis $c fanguinis Chrifti con-
fecrationem,quas vera eft Miíía, dicit eííe á Chrifto 
inílirntam,vt ipferaet alibi teftatur in verbis quae ad 
expugnationem proximé fequentis hsereíis cirabi-
• mus.Ambrofms in Miífa in ccenaDomini in príefa-
tione MiíííEjhaec ait:Aut quid íperare de rúa miferi-
cordia poífumus, qui rantum mnnus accepimu^, vt 
cale tibi hoftiam offerre mereremur, corpus feilicet 
& fanguinem Domini noftri lefu Chrifti,qui fe pro 
mundiredemptione pi§ i l l i&: veneranda tradidit 
id quod Chriftus fecit,imiratur. Et facrificiú verum 
&plenu túcoífert in Eccleíia Deo patri, íi fíe inci-
piar oíferrefecundú q? ipfum Chriftú videat obtü-
lilíe.Csterú omnis reiigionis & veritatis difciplina 
íubuerrituiyiiíi id quod fpiritualiter pia^cipitur, fi-
deliter referuetur.Et aliquibus interpoíítis, fabdir, 
Chriftum oíferre oportebat circa vefperam diei, vt 
horaipfa facrificij oftenderet occafum & vefperam 
mnndi:íicutin Exodo feriptum eft: Et occidentillú Exo-1'?" 
omne vtilgus fynagoga; filiorum Ifrael ad vefpe-
ram . Et iterum in Pfalmis. Eleuatio manuum mea-
paílloni. Qui formam facrificij perennisinftiruens, D rum facrificium vefpertinum. Nos autem refurre-
hoftiam fe primus obtulit5& primus docuit offerri 
HíEcAmbrofius.ln quibus verbis multa annotare 
oportet.Primum eft, in Euchariftia cotineri corpus 
& fanguinem Domini noftri lefu Chrifti hoc 
contra Berengarium &c Oecolampadium, Carol-
ftadium,Zuinglium & reliquos negares veram par-
nem & verú fanguiné Chrifti in Euchariftia conti-
neri.Alrerumeft,quod nos hanc hoftiam , videlicet 
corpus fanguinem Chrifti oíFeriirjus:& hoc tefti-
.^oniumiimatad expugnationem proximé feque-
tis b^rcíis, quas negat Miífam eíle facrificium.Ter-
¿tione Domini mane celebramus.Et quia paílionis 
mentionem in facrificiis ómnibus facimus (paffio 
eft enim Domini faenficiura quod offerimus) nihil 
aliudquam quod il'e fecit, faceré debemus.Haec 
Cyprianus martyr íanótiffimus & dodiílimus. In 
quibus verbis paílionem Domini dicit eífe facrifi-
cium quod nos offerimus : & fepe dicit Deumpr^-
cepiífe, vt hoc i l l i facrificium offerremus . Et quia 
hoc ipfum facrificium Miífa dicitur, inde conuinci-
tur Miífam hac ex Dei praxepto eíle inftitutá, Ale- ¿ f f T 
xáder Papa huius nominis primus, qui fextus á bea- , ^P4^ 
to Petro íummus ponnrex numerarur, in prima lúa ^ tyjfy' ^ anotare oportet quod ait,Chriftum inftituiífe 
rormam facrificij perennis, & docuiífe offerri: & E epiftola,qux eft ad omnes fideles,ha:c ait: In facra- f^ 
-^~a_. , / r s ^ 5 . i r . •L 1 1 1 • .1 ^r-t-r. „ r _ í í p a s t o Miífé e^ comr:z hanc hxreíim , de qua nunc difputa- mentorum oblarionibus, quaeinter Miííarum folé• P J 0 , 
liia Domino oíFeruntur,paffio Domini mifeenda ; ^us^ux neaat Miífam inftitutam eífe a Chrifto. 
'H'tiS Vr * & J.»AiiJ.a.iij i i i i t in - ivu .»* ' • 
müit . am ^ 0blationé3& hoc facrificium nos- Miífam 
H ú m aí)Pe^amus. EufebiusEmiífen' fermone quinto de 
ta Péchate loquens de Ccena Domini &C depaífione 
^c ait: Et ideo quia corpus aífumptü ablaturum e-
rat: ex^culis noftris & fydedbus illaturus, neceífi-
rjum erat,vt nobis in hac die facramétum corporis 
íanguinis fui confecraret5vt coleretur iugiter per 
myítenum, quod femel offerebatur in precium : & 
m ^ ^¡IOtidiana & indefeífa currebat gro homi-
um íaluteredemptiojperpetua etiam e.flet redem-
P lonisoblatio, & perennis illa vidimaviueret in 
eft,vt eins cuius corpus 8c fanguis conficirur, pallío 
celebrerur, ira vt repulfis opinionibus fuperftitio-
num,panis rantum &vinum aqua permixtum in ía-
crificio offerantur. Non debeñt eni,m(vt á patribus 
accepimus,& ipfa ratio doeet) in caliceDomini 
aut vinum folúm, autaqua folúm offerri,fed v-
trunque permixtum:quia vtrunq«e ex larere eius in 
paífióne profíuxiífe legitur. Ipfi vero veritasin-
ftruit calicem 8c pane in facramento oíferre,quádo 
ait -. Accepit leías panem 8c benedixit,dedítque di-
fcipulis fuis, dicens : accipire 8c vnañducate 5 hoc 
E e 
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enim eft cdrpus mci^quod pro vobis tradetur .Si- A fc£lum,illic martyrium Apoftolicum exultaret.lta» 
Mat, 16. militer poftquam ccenauic, accepit caiicem, dedír- que non mulró poft,expaníis manibus orantem^. 
que difcipulis fuis , dicens, Accipite & bibite ex eo culator miíFus ab Hirtaco , a tergo pundim, vnjL 
oranes: quiahic eft calix fanguinis rad qui pro vo~ gladij idu fcriens Apoftolum,martyrem Chnftief_ 
bis eíFundctur in lemiííionem peccatorum . Ha-c fecit.Hac Abdias. Ecce MilTa: nomé,quod hodier-
Alexander Papa, veras Chrifti martyr. In quibns niharctid abominantur}apud difeipuíos Chrifti& 
verbis id inrer alia annotare opoi-ter,quód in Milíá- Apoftolorum eius in veneratione habitnm reperi., 
mus.Et indeetiam conuincitur,Miílam non cífc 
rem papifticá, vt haeretici illam iniuriofé appellanr 
fed a Chrifto ipfo inftitutá. Mérito ergo talis aífer-
tioloannis Vvideph eft velut híeretica damnata 
Nam ex 45.articulis eiufdem Vvideph in CondliQ* 
rum íolenniis íacrifida oífera dicit, & hoc non ex 
ftatuto humano & papiftico, vt recentes haretici 
MArtUlis Ioquütur,fed ex inftitutione diuina. Martialis vnus 
ex íeptuaginta Domini dircipuiis,Petri Apoftoli co-
mes indiuiduus,in epiftola ad Burdegalenfes, capi-
te tertio, hac ait: Quod autem ludad per inuidiam 
immolaueruntjputantcs fe nomen eius,á térra abo-
lere-.nos caufa falucis noftne in ara fandificata pro-
Conftantienii damnatis, quintus articulus íic air 
Non eft fundatum in Euagelio quod Chriftus jVíif-
fam ordinauit.Quíe alFerno fimulcum aliis,vnaru. 
ocádsrüt. 
ponimus, ícientes hoc folo remedio nobis vitam per omnes lata fententia, damnata eft.Contrahanc 
praeftandam, & mortem eífugandam . Hoc enim hsreíim copiofé difputat Thomas Vvaldé. in libro 
ipfe Dominus noftenuífir nos agere in fui comme- De facramentalibus,titulo quB'to. 
Corpus il- moi-atiollem . U x c fandus Martialis. In quibus Q Ecundahíereíís eft multó peftilentior: quianon 
h d inMif vcr¿is y p0tjffimum annotare oportet, quod ait O folum negat Miftam eífe á Chrifto inftitutam, 
faoffer- nos ex Domini precepto offerreillud idem corpus fed infuper negat Miífam eííe facrificium , imo 
iur> Pi0^ qnod ludai per inuidiam occiderunt.Non eft ergo quod multó peius eft,negatMiísá eííe aliquod opus 
ImUi fer ex humana tradítionc, vt hxretici mentiun- bonum . Primus huius nefandíe hasrefís author, & 
'ifitudum m x j ; t ¿ ex precepto diuino prout omnes ifti teftan- publicus defenfor eft Martinus Lutherus5neq5 vllus l é m 
tur . Sunt adhuc alia fandorum & vetuftiííimorum ex iis,qui verum Chrifti corpus & verum eius fan-
virorum teftimonia, qui & íi non dicant MiíTara guinem in Euchanftia continerifatenturiaufusfiüt 
fuiífe a Chrifto inftitutam, Miífa tamen métionem ^ vnquá vfque adeó MiíTar palam detrahere 5vtpalam 
facien£cs,eam nomine Mi l i s appellaHt,& in illa fa- negaret illam eííe. facrificium. Qúanquam Eraímus fw/k 
crificium corporis &:fanguinis Domini Deo oíferri Rotherodamus, qui ante Lutherum fcripfit , vtin-
dicunt,quod nequáquam íine Dei iuiru &authon-
tate, facerdos vllus faceré J)oíret.Telefphorus papa 
& martyr in epiftola fuá quá fcripíir ad omnes Chri-
fti fideles dcMiílarum celebratione loquens,hxc 
ait: Miftaruin celebrationes ante hora dici tertiam 
minimé funt celebrando: quia & eadem hora Do-
minus'cruciíixus eft,&:fuper ApoftolosSpiritus fan-
Telefyho -
rtió. 
dusdefcendiífelegitur.Ab epifeopis autem idem 
angelicus hymnus pro tempore & loco in Miftarú. 
genuéloquar ,nün paruam fufpicionem mihide-
derit, fe in hac peftilentiílima fuiííe fententia. Nam 
in Annotationibus fuper caput decimumtertium ^ l i -
Aduum Apoftolorum, vbi in vulgari tranflatione 
habetur,Miniftrantibus autem illis^c.illeannotat 
vertédum eífe,facnficantibus: quia Grascehabetur, 
AeTf^ yovtiiíV quod proprium eííe dicit operantiura 
in facris: & poftea fubdit hxc verba.Nullura eft 
autem facrificium Deo gratius,quám impartirido-
folenniis celebranduseft,atque folenniter recitan- drinam Euangelicam . Ha;c Erafmus .Ex quibus 
dus.Ipíi enim qui proprio ore corpus Domini con- D c6uincitur,illum aut negare Miífam eííe facrificiü* 
ficiuntjab ómnibus funt audiendi,obediendi atque aut diccre illud non eífe Deo magis gratum 5 quam 
M/|fdr «o--timendi. Ha:c Telefphorus Papa&: martyr. Ecce 
men dnte audis nomen MiíTas antemille & quadringétos an-
tntüe nos fcnptum,quod ifti hseredci tanejuam recens in-
q t u d ñ n - uentum abolendú eífe dicunt. Sed vt apertius iftos 
(¡etos m - haercticos de fuo impudentifluno mendacio couin-
nosin "V- cam,alios vetuftiores teftes proferre vo ló . CJc-
ftterat. mens papa huius nominis pnmus,& Petri Apoftoli 
demens. difdpulus,in epiftola tertiapraEcepit praefbyteris & 
aliis clesicis, vt nihil abfque proprij epifeopi licen-
tia agant, ñeque Miífas fine eius iulfu celebrent. Et 
paucis interpoíitis,fubdit: In aliis locis facrifica-
Millas celebrare non licct,niíi in his in quibus g Chriftum.Etin libro de captiuitate Bab'ylonicaait; 
epifeopus proprius iulferit. U x c Clemens Papa & Impiiffimus abufus eft,in Ecclefia perfuaderi jMit1 
ahitas , martyr. Abdias BabyIonio epifeopus ab Apoftolis 
ordinatus, qui fe Chriftum in carne vidiífe teftatur, 
libro feptimo Apoftolica; hiftorio, in quo gefta 
Mattlioi Apoftoli & Euangeliftae narrans, poftquá 
dixerat Matth«umpublicé oraífe Denm5pro Ephi-
genia filia^ejippi i"egis ^ th iopum, quam Hirta-
cus repni fucceííor fibi coniugem copulare volé 
impartid dodiinam Euagelicam. SedErafmunue-
linquentes, quoniam non vfque adeó aperté fuam 
íententiam in hac parte declaraiiit,dicimus huius 
impiíe hsreíis primum authorem fuiíTeMartinum 
Lutherum,qui Miííam tanto odio perfecutus eft,v!: 
aduerfus illam libfum feribere no crubuerir, cui ti-
tulum noménque dedit, DeabrogandaMifta'Ver' 
ba Lutheri in hoc libro,deMiíIa abrogada funth?^ 
MIÍÍÍE , quas facrificia vocant, íümma funt idolola-
tria, &: impietas: imó Milíarum vfum nominefacn-
ficiorum éc íacerdotum titulo tenere, eft negare 
iri 
iiin ns o i  eit,i  Jt i ii  ( 
fam eífe opus bonum & facrifícium. Et iterú in eo-
dem libro : Milla fumma eft perueríiras. HÍEC l ü ? 
therus5quo tam blafphema funt, & tam horrenda» 
vt illa híc feribere non auderem, niíi me ipfa |^P11' 
tationis ratio cogeret propda aduerfarij verbande-
liter cítare,vt ledor inde cogn.pfcat,nihil á me con-
fidum Luthero médaciter tribuere/edid folum re 
bat,, quanuis illa virginitatem Deo vonilfet, hoc ferre,quodille fuispropriis verbis explicauit.Con-
que fequuntur , de Matdioo refert. Cumque re- tra tamen 5 ille & omnes alij illius fedatores 
fpondiífent, Amen, & myfteria Domini celebrara, folent, qui dum Catholicorum fententias refcninr, 
& Miíílun fufeepiífet omnis Ecclefia, retinuit fe, fempermillemendaciamifeent,&carholicis fePe 
vt iuxta aitarcjvbi corpus ab eo fuerat Chrifti con- tribuunr, quo nunquam illis in raentem venenií*-
T thero inhac impiiíTima aíTertione confenrerunt A 
Jiríes hüius temporis hxreúci , faltcra quos e^o 
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libus vnü maiori aíftima-va ex nomine nom, ex qui 
neapudeos habitum citare voló . loannes Cal-
110 ÜSin illa fuá inftitutione Chriftians religionis, 
U1 'teiS 13.45J.vbi poftquam dixcrat fcholafticos 
theolo^'os docere Millam eífe facrifieiuni,hasc qu§ 
r untur,ait:Valeantipricumfpinoris fuis argu-
e.l U2e vtcllnqiie canillando defendí queanr, ideo 
tamei1 repudiando funt bonis omnibus,quod nihil 
ain coeno claritatem multis tenebris inducunt: 
lilis ergo valere iuííis, congrcdi me^híc ledores 
intelligant cum ea opinione, qua Romanus Anti-
^^fs^papam hoc nomine appellant Caluinus Se g 
Lutherus, & omnes huius temporishaereticO ace-
ius propheta: totum orbem imbuerútmempe Mif-
fim eíTe opus,quos facerdos qui'Chriftum oíFert & 
alii qui in oblationc participant,Deum prom eren-
tur. Ñeque id commUni tantum vulgi opinione rc-
ceptum eíl,fed ipfa quoque ad ió ííc eft inftituta, vt 
<yenus íit placadonis, quo pro viuorum & mortuo-
rumexpiationeDeo fatisfaciat. Hasc Caluinus..Idé 
ninm- proiíus aíferunt Vvirtembergcfes in libro quem x~ 
¡xr', didemnt pro confeílione (\ix fi dei, vbi de Euchari-
íli^facramento diíferentes, & Catholicorum fen-
tentiam referentes, inter alia hoc dicunt. Alius er-
ror eft, quod Euchariftia íit tale facrificium, quod £ 
debeat iugite rin Eccleíía ad expiada peccata viuo-
rum & mortuoinm,&; pro imperrandis aliis ben^eíj-
ciistam corporalibus quam fpirimalibus ofterri. 
Hic error manifefté pugnar cúEuagelio Chrifti, 
.quodteíHficatur Chriftú vna oblatione femel ran-
tumfadaconfummaíre in fempiternum fandifica-
tos.Er quia Chriftus paiHone ac morte fuá impetra-
uitnobisremiílionempeccatorú, qux & nobisper-
Euangelium in nouo teftamento adnunciatur:iddr 
co non licetampliuspro peccato facrificare. Hoc 
Vviitembfirgenfes . In quibus verbis duas íimul 
proferunthsrefes. Alteram,quanegantmiífam ef-
fe íacrificium: Alteram, qua negant illam poffe D 
oíteni pro peccatís viuorum & mortuorú, aut pro 
aliis rebus íiue corporalibus fiue fpjritualibus . De 
hac fecunda horefi nihil in hoc capite/ed in proxi-
mefequéti dicemus.Propter h^c omnia & alia mul-
ta horrenda, & execranda, quo Lutherus & illius 
feftatores in Milfo contemptum íínf aufi proferre,, 
Pfd Vl^ etui: Wihinos poíferedé dicere Chrifto id quod 
- I)l:0^eta reg\us ait:Gloriati funt qui oderunt te, in 
lelrj*' í116^0 lolennitatistuae. Nam omnium Chrifti fo-
c}¡r¡a°r pn^atum, quo in terriscelebrantur, maxinía eft 
^n,tj¡i * celebrario,per quam ad vocem facerdotis ve-
n**inil ^ P ^ í k i corpus c coelo ad terram defeendit fub 
* ¡Peciebus pañis latitans, & fanguis illius fub fpeeie- E 
ous vini. Sed in medio huius folennitatis oderunt 
Chriftum Lutherani, qui tantum donum conrem-
nunt> & tantam folennitatem floccipendunt,& íic 
contemnentesjgloriantur quafi magnum aliquid 
ecennt. Videtur igitur mihi Lutherus in hac parte 
V - ; ^ ^ nt:iocho Epiphano Syrio regi fimillimus eíTe. 
^mhicAntiochus , vt Machaboorum narrar hi-
j 0?>.v1um ^n(^am ludoorum legem prorfus toile-
te' ^ §entium ritus cogeré vellet, inter co-
a, qua- ad hunc finem fecit, prohibuit facrificia 
jU xs} ^ np lo iuxta Mofaico legis inftitutionem. 
rctTp118 aUtem 5 vt totam Chrifti legem abroga. 
' ' .aSanotum aut Sarracenomm leges populo 
traderet, Euangelico legis excellentiíTimum facrifi-
cium prohibuit,dum Miííam abrogauit,ipfámqj fa-
crificium verum eífe negauit.Contra hanc tam im-
piam & Deo ingrata horeíim multipliciter pugna-
re oportet,vt illam aperté reuincamus,6¿ areno ce-
deré cogamus. 
Primó ergo percontari oportet Lutherum, an 
pro ftatu legis Euágelico íit aliquod facrificium at 
ipfa lege ftatutum, 8c i l l i peculiare. Non eft dicen-
dum, nullum eíTe peculiare legis Euágelico facrifi-
cium : quonia eadem ratione dicere oportebit,nul-
lum eííe eiufdem legis peculiare facerdotiíi, 6¿:inde 
vlterius fcquetur, vt nulla etiam íit Euangelica lex. Lex otn~ 
Nam tanta eft legis 8c facerdotij connexio,vt alterü nis fecu-
ab altero diuelli non poffit. Si Paulus ex tráílatione liare facer 
facerdotij, eolligit legis tranílationem, eodem mb- dotm O* 
do ex facerdotij 8c facriiieij ablatÍQne,legis etiam z-Jamficm 
blationé inferrelicebit.Proterea,in omni lege,qua- hahuit. 
lis qualis illa fuit, femper fuerunt aliqua peculiáría nekj, 
illius legis facrificia. Nam in lege naturo, quo vna 
fuit apud omnes,aliqua fuerunt facrificia,prput co-
ftat ex vita&operibuslob, quiin fola lege naturo lohlí 
vixit.Hic emm,vt illius refert hiftoria,ofFerebat ho -
locaufta per íingulos dies, ne forte filij eius péccaí^ 
fent. Dé lege Mofaica non eft opus difputare, cum 
manifeftum íit, tota illam fcatere facrificiis 8c obla-
tionibus. De gentilipopulo etiam c5ftat,illum iux-
ta diueríitatemidolomm quo colchar, dfuerfa ha-
buiííe facrificia,itavt nulla fuerit vnquam gens tam 
barbara,quo non habuerit aliquod facrificij gemís, 
quod ofFerret Deo , hoc eft i l l i quem faífo putabat 
eífe Deum.Et hoc non aliúde euenit, niíi quia á na-
tura eft ómnibus inditum, vt quifque Deum colar. 
Multo ergo magis m lege Euangelica,in qua clario-
rem Dei cognitionem habemus, neceííarium eft vt 
in'ea íitalic]uod peculiare facrificium multo excel-
lentius ómnibus facrificiis aliarum legum . Tale au-
tem nullum reperiri poteft niíiMiífa fit facrificium, 
in qua verum Chrifti Corpus 8c verus eiufdem fan-
guis Deo oííertur.Miíía ergo eft facriíiciú. Sed hoc 
8c alia íimilia argumenta, quanuis fortiííima relin-
quamus,nenos horetici, vt folent quádo noftns ar-
gumentis reípódere nefeiunt, fophiftas appellent, 
8c facro feripturo, 8c fandorum teftimoniis,conci-
liommque definitionibus cotra iftos horeti.cospu-
gnemus. Sed ne de fola vocis fignificatione, pro.ut 
fope horetici faceré íplent,fruftra cotendamus, ra-
tionem veri facrificij prius ftatuere oportet,vt iuxta. 
illam probemus Miííam eífe Veril facrificium. Nam 
Virtembergenfes videntes,vt opinor,aliqua eííe 
fandorum teftimonia,quo aperré teftantur Miííam 
eífe facrificium, adhoc fubterfugerunt, vt dicerent 
Milfam eífe facrificium , iuxta lata 8c nimis extéfam 
huius vocis íignificationem .Verba illorúquum de 
facramento Euchariftio loquuntur, funt hoc. De-
inde cum facrificij nomen latillimé pateat, ac gene-
raliter íignificet facrum cultum, libenter concedi-
mus veril & legitimum vfum Euchariftio poífe ho® 
modo facrificium dici. Hoc Vvirtembergenfes. Et 
poft hoc verba,negát Miííam eífe verum facrificiú, 
vt conftat ex verbis illorum , quo iam lupra citaúi-
mus.Quia veró nosdicimus Milfam eífe verú 8c le- _ 
gkiraum facrificium,quod omnia alia facrificia ex-
cellit3ncceílaiium eíTe cefui, veri facrificij rationem 
prius oftendere, vt aduerfarij noftri intclligant id, 
pro quo contra illos difputamus, 8c non confugiút 
Ee ij 
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ad latam íácMcij figniíieationem . Augílftinus )k A 
lAtiguft* broquarto de TrinitatCjCapite I4.declai-atqu? fint 
Sácrifiaj neceiraria, vt verum aliquod íit íacrificium, íFc di-
diffimtio cens; Quatuor eonfiderantur in omni íacrifido:cui 
quAmof ofFetatur, a quo oífemturs, quid ofFetatut, pro qui-
com l^eBi- bus ofteratur.Híec Auguftinus.Ex iftis qiiatuor,pri-
tur. mumfolumeft extra omnem controueríiani,tria 
vero vltima funt controuerfa. Nam íi cóftaret quis 
£t oíFerens,&; quid oíFertur, &pro quibus oífertur: 
apertiftimum eíret,Deura foium elle cui munusil-
lud oflPertur. Ex iftis tribus controueríis fojum vnu 
eft nunc difcuriendum, videlieet quid ofFertur3nam 
pro quibus offertur,in proximé fequenti hsreíi d i -
íputabimus. Quis autem fit qui ofteratjin titulo De g 
facerdotio híci'cfi prima, declarammus: vbi multis 
teftimoniis probauimus folum facerdoté ab epifeo-
po ordinatum habere poteftatem coficiendi, & of-
' ferendi Eiichariftiam.Solumcrgo fupereft vtinqui-
ramus de illo quod oífertur. QÜX Se quaiis eíTe de-
beát ipfa res oblata,vt verum facrificium dici poflit, 1 
idem Auguftinus doeet libro décimo <ie Ciuitate 
Dei,capite 6.hxc dicens:Verum facriíicium eft om-
ne opus quod agitui-,vr fandafocietateinh^reamus 
Deo,relatum feilicet ad illum íinem boni, quo ve-
raciter beati eife pollim'.Vnde & ipfa mifericordia, 
qua homini fubuenitur , fipropter Deum non íit, 
non eft íacrificium . Etíi enim ab homine fit vel of~ Q 
fertur, tamen facriíicium res diuina eft: ita vt hoc 
quoquevocabulo id Latini veteres appellauerint. 
Vnde ipfe homo Dei nomini c6fecratus,& Deo de-
uotus , in quantum modo oritur, vt Deo viuat, fa-
crificium eft. H¡EC Auguftinus. Ex quibus verbis a-
perté colligitur,omne opus bonum, quod Deo of-
femr,eíre vemm faenficiú. Et hanc facrificij diffini-
edumm. tionem ipfemet Caluinus admittit,qui in illa fuá in-
ftitutione Chriftian^ religionis capite 18.15 ^o.baec 
ak:Qui facrificij vocabulum ad facrasomnes casre-i 
monias & religioías adiones extcdunt,qua ratione 
id faciant, non video. Nos perpetuo feripturíe vfu, 
facrificiú appellari feimus, quód Grasci núc üvmocv, D 
n ü c T ^ o ^ o ^ a v , nüciíAeÍHj; dicunt. Quod generali-
ter acceptum^orapleditur quidquid omnino Deo 
oífertur.HíEC Caluinus. Ex cuius verbis coftat inter 
nos & illum de veri íacrificij diffinitione cóuenire. 
, At cum beatum corpus Chrifti, & fin^uis illius be-
nedidus íint res optimíe, euideter colligitur vt illa-
rum oblatio íit verum facrificium,& quicunque res 
illas Deo patri refert, veré facrificaíle dicatur . Vt i -
gitur manifefte conuincamus Miífam eífe verum ía-
cnficium,nihil aliud faceré oportct,niíi probare,fa-
cerdotera Miííam celebrantem oíferre in illa Deo 
patri verum Chrifti corpus & verum fanguincm e-
ius.Hoc autem facile Deo adiutore , me probaturü £ 
ípero,aperris faers feripturíe teftimoniis,tam ex ve-
teri quam ex nono teftamento fumptis.Teftimonia 
veteris teftamenti partim ex figuris facramentiEu-
chariftiíE , quíE multíe in illo prarceíferunt,partim 
ex prophetiis fumenda funt. Ex tam multis Eucha-
Vlgmt riftix figuris, ne prolixitate nimia ledori faftidium 
-Vet.tep. pr£cbeam,folas duas proferre &difcutere nolo,quo-
cuincum niamhvT apené conuincuntEuchariftia oblationc 
chnñi per facerdotem in Eccleíia nunc fieri. Quod cum 
corfM of- non alibi quam in Miífa fiar, inde couincemus Mif-
feni in fara eífe facrificium. Sed forte híEretici volentes in-
E u c h r i - fringerevires arguraéntationis,quícex figuris fu-
fiu. menda eft, dicent non poífe ex íenfu myftico fumi 
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argumentum alicuius dogmatis probationem;Aü 
mam hocaperté docet Auguftinus in epifl:0ia ^ 
Vincentium Donadftam.Pateor equidem ex tnyftj • 
co fenfu non poílefemper fumi argumentuin con-
uinces ad probandum aliquod dogma.Si tameu 
ex aliis fcripturíE locis aperté conftare póterit illam 
rayfticam feripturs faerae interprerationem eífe ve 
rum & germanum illius fenfum , tune bene poteQ. 
ex illo myftico fenfu fumi argumentum ad aliqUam 
dodrínam comprobandam. Nam hoc ipílim^Q, 
cetAuguftinus in illa eadem epiftola adVincentium 
Donatiftam, qu^ contra nos citata eft, vbi hsecait 
Quis autem non impudendftimé nitatur aliquid^' 
alicgoriapoíitum pro fe adducere, nifi habeat e-
tiam manifefta teftiraonia qiioniluraincilluftreii. 
tur obfeura. HÍEC Auguftinus. Ex cuius verbis fatis 
conftat bene poífe fumi argumentum ex fenfumy-
ílico,quandp aliunde conftare poteft talem fenfm^ 
myfticum optime cóuenire ilMitera?, & eííe verum 
illius fenfum. Qua; Auguftinifententia aperaffi-
meprobatur ex Pauli exéplo,qui capite 4. epiftola; 
ad Calatas, & capite nono prioris epiftola: ad Co-
rinthios, ad dogmatis comprobationem vfus eft te-
ftimoniis veteris teftamenti iuxta myfticum fenfum 
intelledis.Hoc igitur femel iado firmiílimo funda-
mentó , iuxta id quod primo propofueram voló 0-
ftendere, aliquas pnrceíliííe in veteri teftamento 
fandiífim^ Etichariftix apertiííiraas figiiras,ex qui-
bus euidenterconuincitur, miífam inquaEuchaíi-
ftia confecratur, & Deo oífertur, eífe vericifiimum 
facrifidum.Melchifedcch regem Salem fiiiííe figu-
ran! Chrifti veri & fummi facerdotis, & facerdoriá 
Melchifedech fuiífe figuram facerdotij legis Euan-
gelicíE,apcrté docet Paulus in epift.ad Hebr.vbiin- Hi./. 
ter aliadicir,de Chrifto eííe intclligendumilludre-
gij prophets,Tu es facerdos in íeternum fecundum P/^ J 
ordine Melchifedech. Oportct ergo ínter figuram 
ipfam & rem figuratam eííe veram íimilitudine, & 
vmbram oprime conuenire corpori.Videamus ergo 
quidfuerit in Melchifedech & i n facerdotio illius, 
vt íimilia habere cogaraur in Chrífto,& ín facerdo-
tio fuo quod inftituit pro lege Euangelica. 
ad perfonam Melhifedech attinent, optime inpr^-
fata epiftola oftendit Paulus Chrifto conuenire.0-
portet ergo iam comparare Melchifedech Chrifto 
iuxta ordinem facerdotij, vt videamus quoinodo 
iuxta hunc ordinem fuerit íimilis Chrifto. Quiani-
íi in ipfo ritu facerdotij Melchifedech aliquid iniie-
niatur quod fuerit figurafacerdorij Chrifti,nonpQ' 
terit veré dici. quód Chriftus íit íacerdos fecunduffl 
ordinem Melchifedech. De facerdotio autemM"" 
chifedech & illius ntu,nihil aliud cxprellit fcriptU' 
ra, niíi quod pane & vinum obtulit Deó pro vi^0' 
íia,quam Abrahám habuir cótra quinqué reges V 
igitur corpus vmbras refpondeatjneceífanm11 e i^n ^ 
facerdotio legis Euangelica; aliquam fimilei11 ' 
ftiam haberí, quas conueniat cum pane, & vino. ^  , 
cu nulla talis corporalis & viiibilis hoftia,qu^^eo 
offeratur, habeaturinlege Euangelicajiiififan^1 
ma Euchariftia,in quafub fpeciebus pañis latercor ; 
pus Chrifti,& fub fpeciebus vini fanguis i l l i u s , ^ 
uincitur inde aperté, Miííam in qua talis hoftial^ ^  
offertur eífe verum facrificium . Huius argumen^ 
tionis vires híeretíci agnofeentes, & videntes íe ^ 
illa fortiter prsmi, rímulas aliquas qua'íierunt, p ^  
quas áb illiuspotcntia eífugerepoffint. Pfi^0 
A D V E R S V S H ^ R T necTantMelchi fedechfui íre f iguram facerdotij A 
f TsEuangelica;. Fatentur quidem^ illum fuilfe fi^ ^ 
m Chnfti, quia i^uciríim apené docetPaulus, 
^citraimpudentiam negad non poflit: negant ta-
Vt lAdchifedech líguram fuiífe facerdotij Euan-
- quianihil(vraiunt)pr£Eceííitin Melcliifedcch 
^od'íoli facerdotio Euangelico figuratiue conuc-
U^ poírir.Sedhasciftorumreíponíiofacillime có-
^ citur Pauli re í l imoniOjqui volens probare facer-
Ü, WisEuaneel iccE mulco nobilius arque pr^-
itantius eííequam íacerdotmm legis Moíaicaí,ex 
fa¿to ípííus Melchifedech circa Abraham hoc con-
-.^ir-nuia Melchifedech benedixit Abrahx in cu-
ius lumbis ruc erar Leui}de emus tribu erat íacerdo- B 
tium Aaronicum.Quod enim minus eft5aitPaulus,a 
maiorc benedicitur. At íí per Melchifedech folus 
Chiíftus figurarerur}&: non facerdotium Euangcli-
Clim nUodpoft mortcm Chrifti perpetuo manet in 
Ecclelia, nullas vires naberetPauli argumentado: 
quia per illam folum probaretur Chriftum meliore 
clíequam Aaron.Coftat autem manifefté : Paulum 
illoloco de hacre noncontendiífejfed folum de 
nobiiitatefacerdotij Euangelici, ex qua conuincere 
ninturceíTaire facerdotium Leuiticum. Quia acce-
dente meliore facerdotio^portebat vt cederet mi-
nus bo'num-.EtindecócluditlegcmMofaicam iam 
celfaíTe: quia neceíTarium eífc putatjVt tranflato fa- G 
cerdotio5legis tranflatio fiat.Prstcreaamulti vetuíli 
dodores fanóti ac dodiffimi teftatur Melchifedech 
facerdotem non folum Chrifti facerdoris,fed etiam 
j ^ , , ^ facerdotij Euangelici geftaíTe figuram .Eucherius 
Lugduneníís Epifcopus, qui ante mille anuos fío-
ruitjin commentariis fuper Geneíim declaras gefta 
Melchifedech facerdotis inter alia haecait: Quod 
autépatriarchamagnus decimas Melchifedech fa-
cerdotipoft benedidtionem dedit, illud ípirituali-
terexpreíTi^melius videlicetfuturum facerdotium 
in populo gentium, quám Leuiticu quod in Ifrael 
deipfa erat nafeiturum, futurámque vt facerdo-
tium EccleíiíE habens prxputium benediceret in A- D 
braham CÍFCÚCÍÍIO facerdotiú fynagogas. Haec fan-
r' ¿tus Eucherius. Et ante iíhim Auguftinus l ibro 10. 
deCiiiitateDei,capite ü.poftquam dixit Melchííe 
<lech benedixiííe Abrah^ poft deuidos ab eo quin-
qué reges, hxc qux fequuntur, ait: Ibi quippe pri-
fflum3apparuitfacrificium,quod nunc oftertur Deo 
toto orbe terrarum,impleturque i l lud, quod longe 
íAlop. Poft hoc fadíí5perprophetamdicituradChriftum, 
* qui fuerat venturus in carnem. Tu es facerdos in a:-
ternum fecundum ordinem Melchifedech.Non fei-
hcet fecundum ordinem Aaron:qui ordo fuerat au-
feiendus3illucefcétibus rebus,qua; illis vmbris pras-
^otabantur. H e^c Auguftinus, quiñón folum dicit E 
^elchifedech fuiíTe figuram facerdotij Euangelici, 
lea dicit in illo fuiíTe figuram facrificij quod ofFer-
fur toto orbe terrarú. Et ne poífet haereticus verba 
j%s detorquerein alium fenfum, dicendo illum 
l0cutumfuiíredealiquo alio facriíicio, dixit facrifi-
j-ium illud quod offertur toto orbe terrariim,eíre i l -
Tues 
edech. 
icit ergo Au^uftinusállud ide facrificiú nüc toto 
per quod impletur prophetia qux dixit, 
«cerdos in aeternum fecundu ordiné Melchif 
•UlCifPrrv^ A n - .., -r. ...... 
orb e terrarum oíFérri, quod Chriftus verus facer-
a°sobtulit.AtChri ftus, vt Paulus ait, femetipfum 
0/^. t tull,:: ergo facerdotes Euágelici eundé Chriftum 
t0 ^ terrarum nunc offerunt. Chryfoftomus 
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homilia i3.fuper epiftolam ad Hebreos interpretas 
illa verba Pauli -.Tranflato facerdotio neceífe eft 
vtlegis tranflatio fiat,híEcait:Siveróalium oportet 
facerdotem eflejinagis autem aliud facerdotium^ 
neceílario Se legem alteram.Hocad eos qui dícunt, 
quid opus erat nouo teftamétoíPoterat quippe acT-» 
ducere teftimonium etiam ex prophetia népe, hoc 
eft teftamentum quod diíjíofui patribus veftris. In-
terim nunc ex facerdotio dimicat.Et intuerequo-
modo ex fuperioribus dicat. Dixit, fecundum ordi-
nem Melchifedech. Hoc dido excluíít facerdotium 
Aaron nequáquam enim fecundu ordiné Melchife-
dech diceret:fi illud facerdotium melius eíTet. Hsec 
Chryfoftomus.Theodoretusin commentariis üi-Theodore~ 
per Geneíim,híEC aif.Melchifedech vndégenus du- tn*. 
xitíCum diuinus Paulus dicat,fine patre,fine marre, 
ííne genealogia,quis veritaté huius rei nofeere, po-
teíh Vero tamen fimile eft, illum ex gentibus Palé- Melchife-* 
ílinam incolétibus fuilfeñllorum enim erat & rex& fg**' 
facerdos . Sacerdos autem vniuerforum Dei . Qua- ra facerdq 
re &;illiipfe Abraham ípoliorum decimas obtulit: cfyifí* 
8c cúm eífet iuftus ac Dei amic^ab illo benediótio-
nem accepit. Domini enim facerdotij figuram gef-
fit. HaecTheodoretus Cyrcníis epifcopus.Ex his o« 
mnibus teftimoniis conftat fatis Melchifedech rege 
non folum fuiífe figuram Chrifti veri íacerdotis,fed 
etiam facerdotij Euangelici, quod mortuo Chrifto 
manet in Ecclefia. Oportet ergo vt facerdos Euan-
gelicus alic|ui4 oíferat, quo4 fit aliquo modo íímile 
pañi d>C vino, quae obtulit Melchifedech, Aliter re-
ípondent huic noftras argumétationi,vt audio,qui-
damalij ex iftis recentibus ha:reticis,negantes Mel- Miífcd®s 
chifedech fuiííe facerdotem, vt nííc vtimur nomine C d u i n , 
facerdotis : quia dicút vocem illam quee habetur in Martyr 
Hebraica aut Chaldaica lingua,non folum íignifíca tt4 refyq^ 
re facerdotem,fed etiamprincipem:& iuxta fígnifi- dent9 
cationem principis dicunt capi in illo loco libri Ge-
neféeos, vbi de Melchifedech dilferit fcriprura:Sed 
qui hoc dicunt, vno mendacio aliud protegeré vo-
lút.Quid vox Hebraica aut Chaldaicaíignificet,ca-
dido animo fateor me nefeire, quia linguas illas 
prorfus ignoro : & nolo alieno ore loqui.Hoc aute 
ex ipfo literae decurfu manifefté intelligo,vocem il-
lam Hebraica non eífe illo loco pofitá, vt fígnificec 
principem,quum dicit: Erat enim facerdos. Dei al-
tiífimi.Nam cum iam vocaííet illum rege,fruft:ra ea-
dem fententiam repetiííet, dicens: Erat enim facer-
dos Dei altillimi, hoc eft iuxta iftorum interpreta-
tionem ,princeps Dei altillimi: quíe verba omnino 
fuperfluút, prsefertim cum tampropinqua íint aliis 
quibus apertiflimé dixerat illú e í le regem. Deinde, 
ipía eadem feriptura refert, Melchifedech benedi-
xiíFe Abrah^, & Abraham obtulifle i l l i decimas. 
At benedicere,&: decimas recipere,non funtprinci-
pum oíficia,fed facerdotú. Fuit ergo Melchifedech 
verus Dei facerdos.Sunt rurfus alij haeretici, qui a-
l io modo refpondent argumento quod ex figura fa-
cerdotis Melchifedech propofuimus. Negant enim 
Melchifedech iuxta facerdotij fui ordinem obtulif-
fe Deo panem &vinum:quiahoc,vtdicunt,fcnptu 
ra non refert:fed dicunt illam tantum narrare, Mel-» 
chifedech protulifle panem &:vinum Abrahx re-
deúti de viétoria quinqué regú.lta docetZuinglius, Zmn¿T%* 
qui primus apudHeluetios cum Oecolampadio 
h^reíím Berengarij fufeitauit, negans yerum Chri-
fti cprpus, & verum fanguinem eius in Euchariftú 
Ee iij 
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Andreas contincri.Eódem modo rerpondet Andteas Ofian- A exiftunt. E;prima quidem eft ,quia M e l d i i f e ^ 
Oftander. derNui-embergenriumpropheta.Hoctamcniftoiií fecundum Legaliamandara non fuir faceidos,^ 
híerericorum didum, non eft ab ipfís cxcogiratum: fecundum cuiufdam ímgularis facerdorij dignita_ 
qnia ludari qui iños per multa fécula pr^ceílerunr, tem, panem ofFerens Deo & vinumjnon biutoiu1Tl 
voiétes deprauare & dctruncarc fcriptufas, qu^ de animalium fanguinem . In cuius ordine facerdorij ^ 
Chrifto figuranué locura funt, hác hiftoriam Mel- Chriftus faftus eft facerdos,non téporalis fedíetcr: 
UmUm chifedechsvt Nicolaus de Lyra iilo loco refert,eodé mis: nec ofFerens vidimas legales, fed inftarill1Us 
de Lyu. modo in peruerfum fenfum detorferunt, quo d in- £anem & vinum, carnem videlicet & fanguinem 
mus iftos heréticos fennre. Sed falfum elfc quod fuum : de quibusipfe dixir, caro inquiens,ir.caveré 
aiunr, ex ipfius litera contextu aperriifimé conuin- eft cibus3&fanguis meus veré eft potus.Ifta quoque 
Citur. Nam quatuorillireges pro quibus pugnauc- dúo rauncra'panem videlicet & vinum cómifi^^ 
rat Abraham,fecum portanfecerant ea,qu^ ad cibú cleiiíe fu^ in memoriam fui oíferenda. Vndc patet 
erant neceíraria,quibus Abraham illiúfque ferui facrificium pecudum pcrhíl^quod fuit ordmis Aa-
funt víi3prout Abraham ipfe teftatur loques ad re- ron:& illud manere potius, quod ordinis fuit Md. 
gem Sodoms, qui omnia fpolia prster animas i l l i chifedech, qiiia & Chriftus illud corroborauit ,& 
<7f/M4. offerebat: Non accipia, inquit Abraham, ex omni- Ecclefe tencdum reliquic. H«c Haymo. In quibus 
bus qua; tuafunt,excepns iis qu£e comederuntiuuc- verbis aperté docet Melchifedech obtuliífe Deopa. 
nes.Nequecnimopuserat5vtMelchifedechcibum nem & vinuiTij& inhocgelf^reChriftiííguram^ 
& potum offcrrer bellatoribus,qui tam opimis fpo Chriílum reliquilfe EccleíiíE íux corpus & fangui-
liis é prarlio reuertebantur omnem fupelledtüem ñera fiium,vt poiret illa in illius memoriam Dcoof 
captara feeum reducentes.Prstcrea, fruftra fcriptu- ferré. Caíliodorus in Commentariis fuper Pfalmos 0/4, 
ra raeminiííet illum fuiífe facerdotem, fi non in fa- nterpretans illura vslfum, Tu es facerdos in aeter-
crificium proferebat panem 6¿: vinum:quia profer- inum fecundum ordinem Mclchifedech,h^cait.Cui 
re eaquíe ad viéhim pertinent, non eft facerdotum enim poteft veraciter & euidenter aptari: niíi Do-
oííícium, fed laicorum . Imó nec ad laicum regem mino Saluacori qui corpus & fanguiné fuum inpa-
conueniebatjVt vidoribus propria manu alimenta nis ac vini erogatióne íalurariter confecrauitíSicut 
protuliífetjquia fatís erat dignitatiregi^,íí per mini- ipfe inEuángeiio dicit:Niíi manducaueritis carnem b.í, 
ftros fuos alimenta raifiífet. At quura benedixic A- íilij hominis & biberiris eius fanguinem,non habe-
brahíE, non aliena manu fed propria id fecit: ergo bitis vitara seternam. 
quum panem & vinú protulit,non aliena manu,íéd Sed in ifta carneacfanguinGnilcruentum,nilcor 
propria dedir:quia feriptura eodé modo refert illú ruptibile raens humana,cocipiat:neíicut dicitApo"i.C(Mi' 
ea omnia fedífcDeinde,!! Melchifedech non obru- ftolus ; Qui enim corpus Domini indigne raandu 
litDeo panem & uinum,vt hsretici ifti dicunt5pro- cat3iudiciumíibimanducat: fed viuiiícatricem fub-
ferant i l l i ritum &ordinem,quem Melchifedech in ftantiam atque filutarem &ipíiusverbi propriam 
f icerdotio fuo habuit.Na fatuú eft dicerc quod ferí- fa¿lam : per quam peccatorum remiílio & xitmz 
ptura nullum ordinem facerdorij illius expreííe- vitas dona pra;ftárur.Quem ordinem per myfticara 
r i t , cum ramen ipfa facra feriptura alibi dicar, íimilitudinem Melchifedech iuftiílimus rex inlH-
MeJéife- Chiiftum elfe facerdotem fecundum ordinem Mel- tuit: quando Domino pañis & vini frudus o'orulir. 
dech DÍO, chifedech.Et cerré íí verba feriptura bene infpiciá- Conftát enim pecudum vidimas pernífe: qus fue-
C r no A- tur,aperté ex illis conuinci intelüger, Melchifedech ^ funt ordinis Aaron:& Melchifedech manere potius 
buhaoh- non Abrahae, fed Deo obtuliífe panem & vinum. inftiturura : qui toto orbe in facramentorum ero-
tuht pane Nam poftquam dixerat Melchifedech panem & v i - gatione celebratur. Hxc Caíliodorus. Qu,i aperte 
•Cr~)iinu. num obtuliííe,caufam huius rei oftendere volens docet Melchifedech obtuliífe Deo panem & vinu, 
ílatim fubiuxif.Erat enim facerdosDei alriíIimi.Mi- & in hac oblatione figuraíre Chnftum Saluatorcm . 
rari enim quis poíTe^quod rex oblationem feciífet, noílrura . líídorus etiam libro primo de ofííciisEc- (/'' 
ideo ftatim dixit. Erat enim facerdos Dei altillimi: cleíiafticis capite iS.híec ait: Sacrificiúautcm qu*^  
Si coiundionem copulatiuam pofiuífet,dictes: Et á Chriftianis Deo oíFertur, primúm Chriftus Do-
' erat facerdos Deialriírimi, dubirari mérito poterar, minus nofter & magifter inftituit,qiiádo coramen-
cui obtuliífer panem & vinunr.fed cu pofuerit con- dauit Apoftolis corpus & fanguinem fuum, pr^f ^ 
iundionem caufalem, dicens : Erat enim facerdos quam traderetur/icut legitur in Euágelio. AccepitAW' 
Dei altiírimi, videntur illa verba poíita s vt rcddant inquit, lefus panera &caliccm , & benedicenscie-
caufam quare obtulerit panera & vinum,quia vide- dit eis.Quod quidem facramenrum, Melchifeclech 
licet erat facerdos .At facerdotisofficium non eft rex Salem figuraliter in typum corporis & fingui' 
oíFerrevidoribus/edDeo.ObtulitergoMelchife- h nis Chriftiprimus obtulit, primúfque n-iyñelimn 
p a V dech Deo, & non Abráhae. Accedit ad IIÍEC omnia fandi facrificij imaginarié idem expreílit^r^fr1'^5 
teftimonium multorum illuftrium virorú íandita- íimilitudincDomini & Saluatoris noftri IcfuCKn-
te perinde ac dodrina claníIiraorum,qui omnes có- fti facerdotis sterni, ad quera dicitur: Tu es Tacer-
corditer docent Melchifedech fuiífe facerdotem, dosin aftemum fecüdum ordinem Melchifedech. 
obtuliíréque Deo panem & vinum,& fie Chrifti fa- Híeclíidorus, qui criara omnia ad huius haercíiseX-
eerdotis figurara geífiífe . Omitto hic recentiores pugnationém neceífaria aperriffimé docet.Na^ d1' 
Theologos3qui etfi viri dodiílimi ílnt,non funt ta- citMelchifedech obtuliíre in typú corporis & 
mymo. mcn in táta ^imatione ab omnib* habiti.Ab Hay- guinis Chrifti,& fuiífe figurara Chrifti facerdotis f 
mone iftorum omniú nouillimo incipere voló, qui tcrhi,& illud idé nunc o&rre Chriftianos ex Ch«' 
fuper caput5.epiftokad Hebra:.hascait.Sed qua- fti inftirurionefacrificiu,quod ipfemet obfulir^^ 
re fecundum ordinem Melchifedech, & non fecun- quia forte h^retici hos tres, quanuís ante feprin' 
dura Aaron dicamr exiftere facerdos, díuerf^ cmCx Rentos annos eorum iunior fueric natus^ iCd00^ 
i ante 
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antenongeiitos,nonverebunturreiiccreranquam A corporc & fanguine Domiñiíefu. HíecHierony 
kk i . 
centcs f heologos, voló antiquiores 3c magis i l 
Títres teíles producere. Hieronymusin Epiílola ad 
VwzvmmdilTcitns de Melchifedech,inquiénfque 
is ille fueric, refcrt fententias vctuftiílímofum i l -
luílriuni virofum, fie dicens. Verti me ad Hippoli-
up Hi^lv£um ' Eu^ebium Cxíarienfem, &c Emif-
fenum, Apollinarkm quoque noftmm, &Eufta-
chiiuiij qui pnmus AnnochíeníE Eccleíiae Epifcopus 
contra Mtium clariílima tuba, bellicum cecinit, 8c 
d rehendi ^omm oranium opiniones, diueríis ar-
<nunentationibus ac diuerticulis in vnum compita 
pejuenilFe, vt dicerent , Melchifedech hominem 
mus in Hebraicis quásltionibus. In quibus verbís 
omnia quas ad pniíentcm dirputationem porerant 
nobis fuífragan apertiílime locutus eft. Dixit enim 
in Melchifedech fuiíEe figuratum non folum .Chri-
ílum,fed etíam íacerdotium Ecclefias exgentibus 
congregats.Dixit etiam ipfum Melchifedech facri-. 
ficaíle in pane & v i n o , & figuraíle facrifíciumno-
ftrumin corpore & fanguine Chrifti. Sed apertius 
adhuc eandem doótrinam nobis tradit in commen-
taríis fuper Pfalmos, vbi interpretans illum verfum 
ex Píalmo. 109. Tu es facerdos in £eternum fecun-
dum ordinem Melchifedech,haíc ait.Hoc folum di-
Fuilfe ChananíEum, regem vrbis HierofoIym:E,qua: B camus quare dixerit fecundum ordinem.Secundum Sacrif cm 
piimumSalem, poftea á Iebus,ad extremum Hiem- ordinem nequáquam facerdos eris fecundum vi t t i - Melchife-
falem app^ Hata fit, nec miíum eíTc fi facerdos Dei al- mas ludaicas: fed eris facerdos fecundum ordinem dechfigu-
tiflimi deferibatur,abfque circunciíione, & legali- Melchifedech. Quomodo enim Melchifedechrex rajacriji-
bus csretnoniis genere A aro n , cum Abel quo- Salem obtulit panem &vinum: Ciclkm oíFeres cor- cy Encía-
que S¿ Enoch, & Noe placuerint Deo , &c vidimas pus tuum & fanguinem}verum panem,5¿; verum vi^ njlufulf 
obrulerinf.&in lob volumine legimus quód ipfe &c num. IfteMelchifedech,ifta myíleria qu^ habemus, 
oblatormunerúfuent,&facerdos, 6cquotidiepro dedit nobis,ipfe eft qui dixit. Quimanducauerit ¡om.á, 
¿liis fuishoíHas immolarit: &: aíunt ipfum quoque carnem meam,& biberit fanguinem meum. Secun-^  
dura ordinem Melchifedech tradidit nobis facrame-
tumfuum. Hadenus Hieronymus, qui tamaperte 
noília:& Catholicce renrentia: fauet,vtnihilaper-
tius pollit iufté defiderari. Eufebius EmiíTemus ab EufehiM* 
puliludaeorum. Samfon quoque amator meretrkis C eodem Hieronyrao laudatus, & i n priori loco ab i l - Emjfen99 
&paupens Dalids multo plures hoílium monuus lo citatus,in fermone quinto de pafchate , loquens 
quam viuus occidit, vt Chrifti exprimeret paffioné, de Euchariftiajiasc ait.Sacramenti huius itaquefor-
omnefque pené fandi Patriarcha: & Prophetse, in mam etiam inluditorum paginisimienimus expref 
aliquarefiguram expreHerut Saluatoris. Sic&Mel- fam. Nam de Melchifedech in Geneíi legimus. YLZ Gene.ify 
chifedecli, eo quod Chananíeus fuci'it, S>c non de Melchifedech rex falem protulir panera & vinum, 
genere ludceorum, in typum pra^ceíriíTe facerdotis 8í benedixic AbrahíE. Melchifedech autem fuit fa-
¿lij Dei, de quo diciturin centefimonono Píalmo, cerdos Dei íummi.Hic ergo Melchifedech cuius ge- rfuAOg, 
Tu es facerdos in ^ ternura fecundum ordinem Mel- nealogia vel origo notitiam illius teraporislatuit, 
oblarione pañis 6c vini,hoc Chuifii íaciificíüm príe-
fignauit, de quo propheta prsenuntiat: Tu es facer-
dos in a:rernum fecundum ordinem Melchifedech, 
Hxc Eufebius Emiirenus, qui etíi Icsit Melchifer-
lob non fuille de genere Leui ,fed de ftirpe Efau, l i -
cet aliud Hebr^i autument. Quomodo autem Noe 
inebriatus in domo fuá, 8c nudatus arque derifus, á 
Cham filio,typum Saluatoris prícbuit, & Chani po-
chifedech. Ordinem autem eius mulcis modis inter-
pretantur, quód falus & rex fuerit 8c facerdos,& an-
te circuncifionem fundusfacerdotio,vtnon gen-
tes ex ludáis, fed lud^i á gentibus facerdotium ac-
ceperint: ñeque vndlus oleo facerdotaii, vrMoyíi D dech protulifTe panera 8c vinum, nihil tamen ideo 
prscepta conftituunt, fed oleo exultationis 8c fídei 
puritate ñeque carnis 8c fanguinis vidiraas imrao-
lauerit, & brutorum fanguinem, eorum animalium 
exea, id eft , quicquid fuper efeam eft fufeeperit: fed 
pane Se vino, íimplici puróque facrificio Chrifti de-
dicaueritfacramentum. HÍCC Hieronymus. In qui-
pus uerbis non fuam, fed aliorum multorum illu-
ftñum virornm retulit fententiam, qua vnanimes i l -
veritus eíl: aíTerere, illum oblarione pañis & vini fi-
guraífe facriíícium fummi facerdotis Domini noftri 
lefu Chrifti. Eufebius C^farieníis libro quintos, BufeUm 
capí.5. demonftraríonis Euangcliqc huic fentenriar Cafárie y 
fauet, fíe dicens. Mérito illum a minifterio Aaron 
liberar, quod figurara gerebat, 8c fecundum ordi-
nem Melchifedech facerdotem futurum affirraat. 
Et fane oráculi exitus admirabilis ei qui comtemple-
liaíTerunt, Melchifedech pañis 8c vini facriíícium tur , qacmadraodura Saluator nofter lefus, qui eft 
fecifTc, & ilio indicaííe Chrifti facramentum, id eft Chriftus, Dei ipíius Melchifedech ritu , ea quíE ad 
WHffin^jn Euchariftiam. Sedopus eft vt ipíius íacerdotium in hominibus gerendum ípedanr, per 
etiam Hieronymi audiamusfententiara, quáaper- fuos miniftros perficiar. Nam quemadmodumiil© 
femanifeftat in libro de quíeftionibus Hebmcis^E, qui facerdos geñtium erat, nufquam videturfaeníi-»-
^ c dicens; Melchifedech autem Apoftolus ad W^~]^ ciis corporaiibus fundus/ed vino folo&pane,di]m 
taa'osíinepatre 8c matrecommemorans,ad Chri- ipfi Abraham benedicit: ira fane primus ipfe Saina 
ftum refert9& per Chriftum ad gentium Ecclefiam. 
Omnisenim capitis gloria refertur admembra, eo 
^uod pra^putium habens, Abrah^ benedixerit cir-
cuncifio,& in Abraham LeuiAr per Leui Aaron , de 
quo poílea facerdotium. Ex quo colligi vult, facer. 
tor ac Dominus nofter, deinde qui ab ipfo profeóti 
ílmtj íacerdotes in ómnibus gentibus, ípirituale fe-
cundum Ecclefiafticas fandiores , facerdonj mu-
nusobeuntes, vino ac pane, & corporis iliius & 
Saluatoris fanguinis; myfteria reprajfentanr , qu^ 
^otmm EcclefiíE habentis príeputium , bcnedixiííe fane myfteria, Melchifedech tanto ante fpiritu di 
uino cognouerat, &rerura fururaruen iraaginibus citcuncifo facerdotio fynagoga:. Quod autem ait, 
u^s ^cerdos inaternum fecúdum ordinera Mei-
chifedcch, miftenUm noftrum in verbo ordinisfi-
gnihcatur , nequáquam per Aaron irrationalibus 
Vl£timis immolandis, fed oblato pane & yino,id eft 
vfusfuerat,ficutetiam Moíi feriptura teftiiieatur, 
vtait. Et Melchifedech Rex Salemaproruli.t panera 
8c vinum. Erar autem facerdos Del aldílum, & be-
nedixir Abraham. Ha:c Eufebius, qui fatis apen? 
Ee ijij 
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aíTeritjMclchiredech pane & vino tanquam particu- A Rupertus Abbas in commentariis íuper Exod 
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um. 
CyprU- iaribus facrificiis víum fuilfe. Denique Cyprianus Qupd íit fanguis agni,inquit Gregorius, no iam au^  
illomm omnium vetuftiílimiis, in epiílola adCeci- diendo , & bibendo diícimus. Qui faneuis fnn»,. Greí 
l ium,qus efttcrtia libri fecundijvbidocetñeque vtrunque poftem ponitur, quando nonfolu^ ore corporis, fed etiam ore cordis haucitur. In vtroqu 
etenim pofte fanguis agni cft poíirus,quando raCra, 
mentum paílionis illius cum ore ad redeniptioneiIl 
ílimitur, ad imirarionem quoqueintenta mente co-
gitatur. Nam qui ííc redemptons fui íí-inguineni ac-
cipir, vtimitan paffioné illius needum velit, in yno 
pofte fanguinem poiuir,qui etiam in íupedinúnari. 
vinum fine aqua,neque aquá íine vino poíTe in cali-
ce Domini confecrari & Domino oíFerri , hscait. 
Item in facerdote Melchifedech, facrificij Domini-
ci facramentum pracíiguratum videmus fecundum 
quód feriptura diuina teftatur,& dicit. Et Melchife-
dech rex Salem protulit pancm Se vinú. Fuit autem 
facerdos Dei fummi & benedixit Abraham. Quod 
P/f 109. aucem Melchifedech typum Ghrifti portaret,decla- bus domomm ponendus erat.Et aliquibus interpo" -
rat Spiritus fandus, in Pfalmis ex perfona patris ad fitis fubdir. In nodc quippe agnu comedimus quia 
filium dicens. Ante lucifemm generaui te. lurauit B infacraméto modo Dominicumcorpusaccipimus, 
' Dominus de non poenitebit eum: tu es facerdos in quando adhuc adinuicem noftras confdentias nou 
^ternum fecundum ordiné Melchifedech.Qui ordo 
vtique hic eft de facrificio illo veniens, &:inde def-
cendens,quod Melchifedech facerdos Dei fummi 
fuit,quodpanem &: vinum obtulit, quod Abraham 
benedixit. Nam qui magis facerdos Dei fummi quá 
Dominus nofter lefus Chriftus qui facrificium Deo 
vid emus. Qua? tamen carnes agni aílandíe funtjquja 
nimirum diííbluit ignis carnes quas aqua coxedt 
quas veréignisíine aqua excoquit,roborar. Car-
nes itaque agni noftri excoxñ^quiá eum ipfa vis paf-
íionis illius ad refurredtionem valentiorem reddi-
dit , atque ad incorrupcionem roborauit. Q m m 
\j:gntfá-
críficium 
finirá 
patri obtulit ? Et obtulit hoc idem quod Melchife- enim ex morte conualuit, profecto cardes illius ab 
dech obtulerat5id efl^panem & vinum/uum feiliect igne dumerút. Vnde etiáper Pfalmiftam dicit: Exa-
corpus & fanguinem.H^c Cyprianus.ln quibus ver • ruit velut tefta virtus mea. Quid nanq; eíl tefta ante 
bis aperté fatis docet omnia, quíe ad heréticos con- ignem niíi moile lutumí fed ei ex igne agirur, vt fo-
uincendos erát nobis neceífaria, ita vt nihil amplius lidetur. Virtus crgo humanitatis eius velut teftaexa-
<lcííderari poffit. ^ ruit,quia ab igne paífionis,ad virrutem incormptio-
PRxter iftam figura de facerdotio Melchifedech, nis creuit. Sed fola Redemptoris noftri perceptafa-
eft alia de agno pafchali, per quam, fi néceírariú cramenta ad veram folemnitatem mentis non fuffir eft vmbram fimilem eíTe corpori, pert lfimé pro- iunt,niíi eis quoque & bon  opera iungátur. Quid
fultficri- batur Miífam eífe facrificium, in quo verum Cnrifti enim prodeft Corpus fanguinem illius ore perci-
f a j Mtf- corpus fub fpeciebus pañis, &verus eiufdc fanguis pere, & ei pcmerlis moribus contraire 3 Vnde bene 
f e . fub fpeciebus vini latens,offertur.Nam quod agnus r»adhuc ad comedédú fubdudtur,& ázimos panes cu 
JoMJ. üle pafchalis fuerít Chrifti figura teftatus eft loánes laducis agreftibus. Panes quippe fine fermento co-
baptifta3quü Chriftú dígito demonftrás, dixit: Ecce medit, qui reda opera íine corruptione vanas glo-
agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.Sed multo r i ^ exercet,qui mádata miferícordiae fine admixrio-
loan* ip. apertius de hac re teftimoníú dedit loannes Euan- ne peccati exhibet, ne peruerfé diripiat, quod quafi 
gelifta,quum referens, quare milites non confrege- redé difpenfat. Hoc queque peccati fermentum 
runt erara Chrifti, quando aliorum latronum, qui boníE Cux adioni mifcuerant, quibus Prophetx vo-
cumiilofuerant crLicifixi,crurafregerunt,ait. Fada ^ ceper increpationem Dominus dicebat. Veniread 
funt autem híec, Vt feriptura impleretur.Os non co- Bethel & impié agite. Atque poft pauca, & facrifi-
cate defermentato laudem. De fermentato nanque 
laudera immolat, qui Deo facrificium de rapiña pa-
rat.Laducse vero a8;reftes valde amarx funt. Carnes 
ergoagni cum laducis agreftibus funt edendi3£,vt 
ciim corpus redéptoris accipimus, nos pro peccatis 
noftris in fletibus affligiraLis,quatenus ipfa amaritu-
do poenitenti? abftergatá mentis ftom¿cho,peruer-
fie humorem vitae. Haec Graegorius. Aliquafunt ad-
huc in ipfa figura agni pafchalis annotanda,qu^ 
cum Gregorius pr^termiferit, ea Rupertus Tuiccn-
fisoptime declarat,fícinquicns.Primum,ipfum qu0 
omne primogenitum ^gypt i : itafanguine Chrifti immolatur agnus facrificium,myftice illa plenitudo 
periit omnepeccatú, quod eft primogenitü díemo- E 
minuetis ex eo.Qu^ verba ita,vt a loáne citata funt, 
^ 0 . 1 1 . habétur in Exodo, vbi de ritufccundúquem agnus 
paíchalis erat comedendus,diírentur. Cúm ergo co-
f p . .$ 3. ftet Chriftum in agno pafchali fuifie figuratu,opor-
l .Fet, l . tet vt quod olim adum eft cum agno illo typico in 
figura,idem agatur nunc in veritate cum agno vero, 
ehriftw qui tollit peccata múdi: Agnus quippe diciturChri-
dimo ftgni ftus propterpatiétiam& manfuetudinem:quiaficut 
fuhMur. agnus coram túndete fe obmutuit,& quummaledi-
cereturnon maiedicebat, & quum paterctur, non 
Bxcul.i i . comminabatur. Sicut fanguiñe pafchalis agni periit 
nis.Sangumc illius agni liberati funt Ifraelita; ab ex 
terminatorejitafanguine Chrifti liberamuraD^e-
mone,& á morte íEtcrna,quam nobis ille inferre co-
natur.Comeftio illius agni figurabat manducatione 
corporis Chrifti, quod hodie in lege Euangelica, 
Chrifti fideles Euchariftiae facramentum fumentes, 
jCgni co- manducat. Quje autéin manducatione agni pafcha-
lis fieri lex mandauit, figura funt eorum qus fideles 
Chriflicor Chriftiani faceré tenétur,quádo fandilfimú Eucha-
portt ma- riíliae facramétum fumunt.Quae omnia abunde fatis 
ducatlone declarar Gregorius homilia.ai. exiis quíE fcripfit fu-
fgtmhát per Euangelio -..neeminus cxa.de illa interpretatur 
temporis eft: de qua dicit Apoftolus. Atvbivenit 
plenitudo temporis,mífit Deus filium fuum fadum GiU> 
ex muliere, fadum fub lege, vt eos qui fub lege erar 
redimeret, vt adoptionem filiorum reciperemus. Ií1 
plenitudine nanque temporis, quando mulris ia^ 
impletus crateledorum nuriierus apud infernales 
^Egyptum , redemptionem fuam expedantinn1' 
tunevenit filius Dei, tune venit agnus Deitollei'f 
peccata numdi. Quid illud, quód non ante fed po^ 
vernum immolatur ^ quinodium? Nempe ab azq111' 
nodio verno fuperare incipit dies nodé : nam ante 
illud tempus prolixiores tenebras, breuioretnqü, 
habemus lucem. Ergo & inhocmyfterium e f t q ^ 
0 vidw1" 
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•dclicetabimmolationeagniinconraminati&im- A tione,communionis fanda^gratiam fumEnt. Güm 
Vlaculati Chrifti, cospitluxiuftitia; peccatorum te- dicat Apoftolus. Nonnequi edunthoftias,particH uCor. f* 
...„ r„nmre. Nam antea lonea & profunda pee- pes funt altaris? Certum eft quód ij qui íacrifieantes 
non edunt, reiíunt Dominici faeramenti. Quieun-
que crgo facerdotum deinceps diuino altari facrifi-
cium oblaturus acceíTcrit ^  & fea communione fuí-
penderir, ab ipfa qua fe indecenter priuauit, gratia 
communionis anno vno repulfum fe ftouerit: Haee 
Concilium Tóletanum. Sedpoííethícnonmódi-
ca oriri dubitatio de facerdote*qui ante máducatio-
nem}aut oblationem moreretur, an impetraret gra-
tiam per folam confecrationcm.Quam quasílionem Ójiapa 
aneminehadenus motamelfe fcio, ñeque illa ego de facer-
. 9 induainimolabatur &:-Comedebaturagnus, omifit, 8 nunc moui,vtpoft exadam difcuffionem,definitiuá </í)/tf qm 
Cf 'm ' |-e¿ iianc annotauit, 6¿:optimé declarauit Cyprianus circa illam darem fentetiam, fed vt aliis occafionem pofteofe-
epiftola tertia libri fecundi,quíE eft ad Ceciliura, fie diíputationis darem.Mallem enira in hac parte alio- ermoncf 
rum Catholicorum audire fententiam : quam pro- aníeconr 
dere meam. Ne tamen illam omnino inradam re- mim'me 
línquam,dicam quod fentio,paratus tamen contra- moreré^  
didoricredere fi mihirationem vrgente oftenderit tur. 
quas mérito á fententia mea difeedere me cogat. 
Duplicem habetEuchariftia confiderationem,vide-
licet fecundum rationem facrifici), & fecundum ra-
i c u ^ - x - j . 
ebras fuperare. a  antea. 
11 rum nox, breuís autem de nubilofa legatis iufti-
^ Uix erat. Sed Se ipfa meníis Nifam,id eft, Aprilís 
tiaE.rifl tenlperies , quura tellus reflorefeir, totúfquc 
^ l ^ ^ ^ e m quafipoft feniura rurfum iuuenefcit 
^ibis nónñefenfatúliominem docet, quatenus re-
0oiiatus fpiritu mentis fusE,fide viridis,fpe letus, Se 
chántate íloridus, pafchalis agni epulis interfit ípi-
kiíálibus? H^c Rupertus, qui etfi omnes feré tem-
dris circunftantias diligenter annotare voluit, vna 
tamen norí contemüendam, qu^ eft de vefpera diei 
iur. 
dícens: Chriftum oíFerre oportebat circa vefperam 
die'ijVt hora ipfa facr^cij oftenderet occafum Be ve-
fperam mundi, ficutin Exodo feriptumeft. Etoc-
cident illu/m omnevulgus fynagogae filiorum Ifrael 
ad vefperam. Etiterumin Pfal. Eleuatio manuum 
^ mcarum facrificium vefpertinum. HÍEC Cyprianus. 
Eft adhuc vnum aliud potiílimum annotadú in ipfo 
ritu agni pafchalis,qiiod máxime fuíFragatur noftrae tionem faeramenti: quia illa fecundum Catholicam 
^ ^ & CatholkíE fententiíE de facrificio MÍÍÍÍE. Nam • fidem^Se facramentum eft,& facrificium. Sifolum 
/Cw9'm ASNUM ^um pa^ h^ 6111 lex iubebat immolari ante- cófidererur Euchariftia quatenus eft facrificiutifíy v i -
moUhit- quam comederetur. Verbalegis funthíEC.lmmola- c detur mihi facerdotem illum nullam gratiam had 
m Ante- hit eum vniuerfa multitud© filioru Ifrael ad vefpe- ratione confecutum eíle, ex opei-e,vt dici folet,ope-
eum co- tamj&fumét de fanguine eius,ac ponent fuper vtrú- rato : quia facerdos ille ñeque manducauit Eucha-
medere- que poftem, & in fuperliminaribus domom,in qui- riftiam, neo obtulit illam. Arfóla confecratio fine 
bus comedent illum,&edent carnes nodc illas aíías oblatione Se manducatione , facrificium dici non 
igne,& ázimos panes cu laducis agreftibus, Se pau- debet. Si vero confideremus Euchariftiam, quate-
cisinterpoíitis fubdit, Cúm dixerint vobis filij ve- ñus eft facramentum¡Íñeque feundum hanc ratio -
ftri,qua;eftiftareligio? dicetis eis. Vidimatranfitus nem,vt mihi tune videtui^ facerdos ille ex opere 
Domini eft, Híecimmolatio agni pafchalis etfifigi^V* operato confecutus eft grariá,quia licetconfecitEíi' 
ra fueritimmolationis, qua Chriftus in ara crueis fe chariftiam, non tam^n fufeepit. At communeeft 
Deo patri pro nobis iramolauir-.multo tamé expref- ómnibus facramentis, vt non nifi fufeipienti confe-
fiot mitfigura immolationis.qnx fit in Miíra,quádo rant gratiam. Non enim dixit Chriftus, Qui credi-* 
facerdos poft confecrationem Euchariftia:, nomine derit Sí baptizauerit, faluus erit: fed tantum dixit. 
fuo & totius EccleíisE ofFert illam Deo , fie dicens: ^ Qui crediderit & baptizatusfuerit,faluuserit. Nam MárMt. 
OíTcnraus PraeclaríE maieftati tus detuis donisac etfi Euchariftia facramentum hoc habet pcculiarej 
datis hoftiam pura, Hoftiam fandam, hoftia imma- quód fubftantia illlius poteft eíle fine fufeeptione i l * , 
culatam,panem fandum vita: eterna;,&: calicem fa- lius, quod niilli alij facramento couenit: tamen hoc 
lutisperpetüíE. Nam imraolatio in cruce fada non non eft peculíare i l l i , vt non fufeipienti illud poífit 
fuit ante agni pafchalis comeftioné, fed poft illam. gratiam aliqam conferre. Híecper occafionem di-
At imi-nolatio illa quíefit áfacerdote in Miílá, fem- xi, pr&reunftituti mei rationem : decreueram enim 
per praecedit comeftionem corporis. Se potum fan- in hoc opere folam fidem Catholicam , Se non ho-
guinis Chrifti, quiaprius facerdos cofecrat Se ofFert minum piacitaaílerere. 
Deo corpus & fanguinem Chrifti, &femperpoftea A Bfoluta argumentatione ex duabtis prjEeipuis 
ip^écomedir Se bibit, & aliquando aliis pra^betad JTJL veteristeftamenti figuris, nunc ex aliis duabus 
manducandum. Quodfi ante talem oblationem fa- prophetiis eiufde teftamenti, contra prasdidam háss 
cerdos aut manducaret,aut aliis ad manducandú da- reíím argumentabor.ln Daniele propheta, vbi agi-
l'et,abfque vlladubitatione pecearet: quiatolleret E tiirdeaduentuAntiehrifti,ha:chabentur verba. In - Dmtit,* 
e^tam facrificij ratione, Se fie faceret vt veritas non tempore autem illo cofurget Michael princeps fea* 
gnus, qui ftat pro filiis populi rui, & veniet tempus 
quale non fuit, ab eo ex quo gentes eáTe cceperum 
vfque ad tempus i l l u d , & i n tempore illo faluabi-
turpopulus tuusomnisquiinuentus fueritferiptus 
in libro. Et multi de iis qui dormiunt in terrae pul-
uere, euigilabunt, alij in vitani íeternam, alij in op-
probrium,vt videant femper.H^c in Daniele. Qus 
perfedé refpoderet figuríe. Eadé ratione etiá pecca-
rct s qui ofFerret Euchariftia Se illa non manducaret 
autnontabercf.queadmodú olim peccaífetludáis, 
cU./. ^ulpoftimmolatum agnúpafchalem, illú comede-
70/7- ? n°lctJdeoconciliiiToletamiduodecimii,cap.5. 
1 A G * decretorw5 mérito fequenté prorulit de hac re 
| 04- ^nitionem.Rclatum nobis eft quofdam de facer-
otibus nó rot vieibus communionis fandíe gratia 
umere, qllot facrifida in vna die videntur offerre: 
| d 111 Vno die, fi plurima per fe Deo offerant facti-
cia, in ómnibus fe oblationibus á comunione fnft 
Pendunt, & in fola tantum extrema facrificij obla-
verba cum Daniel audiíFet ab angelo Gabrieíc, qui 
apparuerat i l l i , dixit interrogando ipfiim Gabrie-
lem : Vfquequo finis horum mirabilium ? Cui reí* 
pondit Gabriel Se iurans per viuentem in sternmn, 
dixitduraturam efFe tribulationem illam per tem-
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pus'&tempora & dimidium tépons,hoc eft,pei: tres A 
annos 6¿:dimidium. Etpoftea declarans áquo tem-
pere debeant computan ifti tres anni cum dimidio, 
ait:Etátempore quum ablatum fuerit iugeracrifi-
cium, & poíita fuerit abominado in defolationem, 
dies mille ducenti nonaginta. Ecce hiftoriam to-
tam?quam íic integram citare oportuir, quia ex ver-
bis illius, noftrae argumentationis robur clarius pa-
tebit. Ex quibus ómnibus verbis id ]5otiíIimum an-
notare oportct, quod in fine di¿tum eft: A tempo-
requum ablatum fuerit iugefacrificium, Scpofita 
fuerit abominado in defolationem, dies mille du-
centi nonaginta. In quibus verbis Miífaecelebra-
Mijfafi- tio apcrtéjVt ftatim Deo duce oftendemus, dicitur B 
crificium fa crificium.Nam per illa verbajGabriel ángelus do-
liocatam cuit Danielcm prophetamjCeíTaturam tempore An-
aDaniele tichriftiMifíxcelebrationem. Quiamalifacerdotes 
Fropheta. dmore perfecutionis Antichrifti perterriti, non au-
debunt publicé Miífas celebrare . Boni verófacef 
tes, etíl non timore perterriti, dimittét tamen per-
íres annos & dimidium,ne tam excellens facramen-
rum habeatur in contemptum, &c indigne &: irreue-
renter traótetur. Et tune abominado ponetur in de-
folationem : quiaAntichriftus ipfe fedebit in tem-
p lo , vt ab hominibus adoretur. Vt autemnoftra 
argumentado maiores vires habeat, oportebit ofté-
dere nullum aliud eífe facrificium, de quo príedida C 
prophetiae verba poftint intelligi, niíi MiíTam.Quo 
probato, inde aperté conuincetur Miííam eífe facri-
ficium. Ad hoc autem apertius faciendum, oportet 
Jioc primum lacere fundamentum, quod prophetia 
illa non loquitur de iugi facrificio legis Mofaicae, 
quod ceífare debebat tempore Meífis quia de illa 
Vmifey, iam anreáfuerat locutus capite nono. Quas autem 
illic dicuntur de illa ceíTationc facrificij, contraria 
funthisquas nunc citatá funt ex capite duodécimo 
eiufdem Danielis.Nam qus illic dicuntur, hsc funt. 
Cófirmabit autem padum multis hebdómada vna, 
& in medio hebdomadis deficiet hoftia & facrificiú, 
& in templo erit abominado deíolationis : & vfque D 
adeonfummationem & finem perfeuerabit defola-
tio.ln quibus verbis aperté docet,ceííationem illam 
ludaici facrificij fojeperpetuam.At ifta de qua nunc 
inquirimus, vtipfamet prophetia refert, nó erit per-
petua: fed per dies mille ducentosnonaginta, hoc 
eft per tres annos cum dimidio. 
Ñeque eft ifta prophetia intelligenda,prout dcly-
rans Porphyrius dixit, de perfecutione fadaab An-
tiócho Epiphane regeSyris , quo temporeceífauit 
in ludada facrificium Molaicum. Nam propter hanc 
Torfo)" interpretadonem acriter reprehendit Porphyrium 
rm. Hieronymus in commentariis fuper Danielem, & 
poft Hicronymum Nicolaus Lyranus.Et mérito re- E 
píchéditur in hac parte Porphyrius: qüia illaSacri-
ficij ceíratio,qiicT fub Antiocho fuit,quocúque mo-
do coputetm-, vt beneconuincit Lyra, exceííít qua-
tuor annos. At iftam,de qua modo difputamus, Ga-
briel praídixit non eífe duraturam vltra tres annos 
cum dimidio : non eft ergo impleta ha;c prophetia 
in perfecutione fub Antiocho fada.Pr2terea,deté-
pore illo pr^dixit ángelus,quod veniet tempus qua-
le non fuit,ex quo gentes eífe cceperunt vfque ad té-
pus illud. At tribulatio fub Antioc.ho nó fuit maior 
ómnibus prjEcedendbus: quia illa quam intulit Na-
4.^.'>/. buchodonofor fuit multo maior. Nam deftruxit 
templumJ&muros ciuitatis,duxítque regem ^ma-
iores-omnes illius populi captiuos,neque ex inferió, 
r i plebe aliquos dimifit,mfi pauculos quofdatn pay, 
peres, qui agros colerent. Nihi l autem horum fe¿ 
Antiochus, fupereft ergo vt prophetia ilU in te l l i^ 
tur coplenda tempore Antichrifti,prout omnes do. 
dores Catholiciintelligendam eífe cenfucrunt. 
Hieronymus conftantiífimé aííirmat, non poíTede 
alio tempore intelligi. Idem fentit Rupertus Tui-
cenfis.Eodemmodointerpretatur Nicolaus Lyra, 
ñus. His ómnibus confentit gloífa,quam vocantin* 
terlinearem, quíe declarans verba illa: Veniet tem, 
pus, quale non fuit ab eo ex quo gentes eífe cospe, 
runt,vfquc ad tempüs illud,fuper haec vldma verba 
tempus illud,dicit, Antichrifti. Et certé, vt ego cen-
feo,non eft opus pro hac recitare dodores,cúin 
Chriftus ipfe veritatis magifter id apertiffimé do-
ceatapudMatthaeum, vbicitat huncDanielislocú,^. 
dicens: Cum audieritisabominatione dcfolarionis' * 
qu^ dida eft á Daniele propheta,ftanté in loco lan-
d o , qui legit intelligat. Quod autem Chriftus de 
ifta,quíE feripta eft Danielis.12. loquatur, & nonde 
alía,qu3£ feribitur Danielis nono, prout aliqui malé 
aduertentes docent, aperté conuinciturex aliis ver. 
bis,quíE Chriftus Saluator nofter illic dixit,qu£E om-
ninp conueniunt cum illis qu^ e dida funt Danielis 
duodécimo. Nam in illo capitulo hasc dicit Daniel 
Veniet tempus quale non fuit abeo ex quo gentes 
eífecoeperunt, víque ad tempus illud. Et Chriftus 
de tempore Antichrifti apud Matthíeum loqueas, 
ait:Erit enim tune tribulatio. magna qualis non fuit 
ab initio múdi vfque modo,nequepofteafiet. Qua; 
verba, non maniféfté conftat, de nullo alio tempore 
intelligi poílímt, niíi de tempore Antichrifti. Dein-
de, Chriftus dicit,dies illius magn^ tribulationis elTe 
treuiandos propter elédos,&his verbis reípondent 
verba Danielis in praedida viíione, quibus dicit, tri? 
bulationem illam duraturam per dies mille ducen-
tos nonaginta, Conftat ergo ex his ómnibuspro-
phetiam illam Danielis, quam citauimus ex capite 
illius duodécimo , eífe complendam tempore Anti-
chrifti. Supereftigiturinquirere quod íit illud iuge 
facrificium, quod rempore illo ceííáturum eft per 
tres annos cum dimidio . Non eft quidem aliquod 
íacrificium corporale íimile illis qua: olim fuerunt 
in lege Mofaica: quia nullum tale eft iuge facriíiciu 
in lege Enatigelica. Noneft facrificium illud oratio 
& laus diuina, de qua Propheta regius ait. Iinmola^-v' 
Deo facrificium laudis. Ñeque facrificium illud eft 
carnis afflidio per ieiunia, «Scílagella , peregrina-
dones, vigilias, &: alios íimiles corporis laborcs,c{e ^ 
quibus PaulUs ait. Obfecro vos per mifericordiani\0 
Dei vt exhibeatis corpúra veíira hoftiam viuentein? 
fandam,Deo placentera. 
Sed ñeque eft facrificium 
illud contritio peccatorum,aut quasuis alia lachrv-^ ^ 
ma propter Deum effufa, de qua inquit Propheta. ; 1 
Sacrificium Deo fpiritus contribulatus. Denullo 
iftorum facrificiorú, nec de quouis alio fímiiiiítfc ' 
ligi poteft,quod Danicli Gabriel Angelus dixit,cef 
faturum tempore Antichrifti iuge facrificium.QB!a 
licet tune abundaíbit iniquitas?&refrigefcet chanta^  
multorummon tamen chantas omnium. Licet m 
ti fequentur Andchriftum, non tamen omne^. ^ 
multi amore Chrifti acceníi viriliter refiftent ilh> ^ 
ob hanc caufam occidentur ab i l lo , vt pr^dixir, g 
bdei Angelus in verbis qua; locutus eft Daniel15 3 
/licens: Eligentur, & dealbabuntur, & q ^ " 
P prona-
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• ^Íinearis dicit,mukos fideles probandos quaíi au 
IJíM lC • f0i-nace. Nam alias oportcret dicere, totam 
babimtur rnulti. Super quibus verbis gloira in - A lere MiiVx racrificium,prQUt faétuius eft poftea An-
. 5 ^ 
i ^ S a S a m qus Chrifti eft rpo'nfa,rempore illo peri-
r>d''.íj t t t t íyü non eílent futnri tune ahqui iufti,qui illam 
{ 6 0 ^ , fiVentarent. Quanmmlibet enim malitiaabimdet, 
¿olffW í peCCatores augeantur numero, femper Deys cu-
• ñ dit &;relinquit íibi aliqua millia virorum3qui no-
J n " 1 ^ ,.°t clJmarc genua fuá ante Baal. l i l i ergo iufti , qui 
p ' unc enint tempore Antichrifti, vidétes Antichrifti 
erfecutionem feruentius Deum orabunt pro auxi-
cum maiori deuotioneDcum laudabüt5pro-
terea quod illos feruauit,ne in tantum fcelus labc-
rentur,vt Mtichriftú colerent.Recordati tune pra;-
tcritorú,qiiibus forte olimDeum offenderát, acer-
biusingemifccntpro illis; &timentes ne forte Dcus 
illorúpeccatis exaíperams talem introduxerit tribu-
dationé corpora fuá afligct, vt vel íic peum iratum 
placare poífint, prout oiim ViriNiniuitaifecerunt; 
Ethof etiam exprefíit Gabriel Angelus, fie Danieli 
diccns:Et implé agent impij, ñeque intelligent ora-
nes impij. Vbi gloífa interlinearis ait. Non intclli-
rentadprobationem fandorum h^c fieri.Etpoftea 
íubdit Angelus: Porro dodi intelligent. Super qua: 
verba gloífa interlinearis ait. Iufti & eledi, dodi 
tichriftus illorum magifter.Eft altera prophetia Ma-
lachias Propheta:,qu£e etiá aperté eonuincitMiífam 
elle facrificium. Nam enarrans Malachias quomo-
do Deus fit abrogaturus facrificialegis vcteris,& lo^ 
co illorum, aliud fit fubrogaturus, hasc ait. Non eft MaUc. 1, 
mihi voluntas in vobis, dicit Dominus exercituum, 
&: munus non fufeipiam de manuveftra. Ab ortu Mijfaft-
enimfolis vfque ad occafum, magnum eftnomenfr/jzc/»»* 
meum in gentibus, & i n omni loco facdficatur&¿ MaU-
offertur nomini meo oblado munda,qüia magnum chUpr*-
eft nomen meum in gentibus. Ecce vides repudian diBum. 
facrificia veterislegis, cúm ait: Munus non fufei-
B piam de manuveftra. Et ne omnino fine facrificio 
videretur populum relinquere, ftatim aperit aliud 
facrificium loco illius fubrogatú multo melius, cum 
dixit. In omniloco facrificatur & offertur nomini 
meo oblado munda. At nulla alia eft oblado qu« 
fimpliciter &: abfoluté dici poílit munda nifi Eucha-
riftia qua; in Miíía oíFertur: quoniá vt ait propheta Ept. 16. 
quidam omnes iüftiti^ noftr^ quafi pannus meftrua-
tx íic funt coram Deo. Et fi aliqua eft oblaticTqiiiE 
munda dicatur, illa non eft áfe munda coram Deo, 
fed ex munditia & bonitate ipfius oíFerentis.Refpe-
xit Deus (inqmt feriptura) ad Abel, & ad muñera 
difciplina Dei, intelligent ha:c, & libenter fuftine- eius. Ad Abel primo,demde ad muñera, & ideo ré£ 
briíit. Ex quibus apertiffimé conuincitur quod hu- c pexitad muñera, quia refpexeratadperfoná. Obla-
iufmodi fpirituahafacrificia, quas fupra recéfuimus, rio autem illa de qua Propheta Malachias loquitur 
liceramultis deferantur tempore Antichrifti,non 
taraen prorfus ceirabunt. Regnante Achabpeffimo 
J.^.ip rege,quando tanta erar malitias abundantia, 8c tan-
tamalorum horum muldtudo, vt Helias putaret fe 
• folum eífe qui Deum coleret, dixit Deus eidem He-
lis, fe reliquilfe fíbi feptem millia'virorum, quiñón 
curuauerant genua fiia ante Baal, Cúm igitur maior 
fu gloria EccieíiíE qu,ám fypagogaj, & Deus maio-
rem curañi nunc de Ecclefia fuá babear, quám olim 
defynagoga, cogimur credere,vt Deus tempore 
Antichriftijnon íit vfque adeo deferturus Eccleíiain. 
abfoluté dicitur munda,nulla expreíTa perfona á qua 
fuara caperet munditiam.Ex quo colligitur quod íit 
ex fe munda, eft ergo illa Eucbariftia. Quod fi dicas 
intelligi de illa oblatione, qua Chriftus feipfum in 
cruce pro nobis ómnibus femel Deo patd obtulit, 
obftat id quod ait Dominus,dicens quod talis oblan-
do offertur in omni loco. Afilia vnica oblatioin cru 
ce faóta á Chrifto, infola ludada fada eft , & non in 
omni loco.Non ergo loquiturPropheta de illa.Ncc 
edam ralis oblado muda, de qua Dominus per Pro-
phetam loquitur, eft oratio aut eíeemofyna, ieiur 
fuam, quin feruet fibi in ea plufquam feptem millia D niura, aüt aliqua alia fimilis. Nam fi de huiufmodi 
vironim, qui non curuent genua fuá coram Anti- oblatíonibus loquamur,non vnain omniloco &rab 
chrifto. Sidenullo iftorum facrificiorum intelligi ómnibus oíFeitar,fcddiuerfae funt oradones,diftin-
poteftid, quod Gabriel Angelus dixit Danieli, ceí- ékx eíeemofyna iuxta diueríitatem perfonarum eas 
íaturum iuge facrificium tempore Antichrifti, con- oíFerentium. Et huiufmodi oblationes etiam in le* 
uinciturinde, eífe neceíTario intelligendum de Mif-
fa3qu(j quia omni d je in honorem Dei celebratui',&: 
mea verú Chrifti corpus 8c verus íanguis eius quo-
I ^ fA tidie Deo offertur,vocatur iusefacrificium. Et hoc 
ge veteri oíferebanturDeo. Ifta autem de qua Do-
minus per Propheram loquitur, non fuit in veteri 
lege,q¡.ioniam dicit, eam fubrogádam loco aliorum 
facrificiorum qu^ e reprobanda erant. Oblado ergo 
'litt Cf^^t tei'nP01'e Antichrifti: quia licer tune MiíTa quas ex fe fit munda fine vilo perfonas offerentis re-
útemt? ^ cIlla3"vt credipar eft , celebrerur, non tamen ira fped:u,&qua2 in omniloco vna & eadem ab om-
Urtf* 
^nichrl lecluenter nequetam publiccvt apté; Schocnon nibus offeratur, milla reperid poteft nifi Euchari-
^^P^ptermetum Antichrifti,quámnetamexcel- ftia,qu^ quotidiae á tota Ecclefia per vniuerfum 
ecs facníicium veniat in cotemptum 8c irriíionem mundum diíperfa,in Miífa Deo oífertur.Ergo Milla 
W . 7 maioruin. Facient quidem iuxta pr^ceptum Saíua- E in qua talis oblado oftertur,eft facrificium.Sed quia 
' jons dicentis: Nolite fandum daré canibus, & no-
rtc mittere margaritas ante poicos. Hoc ergo facri-
nciumper quod Deus máxime colirur, Antichriftus 
proríuj rollere nitetur, vt ipfeloco Dei colatur, &: 
„ _ . _ ^ . » - x 
praedida Malachi^ verba Lutherani, vr femper alias 
faceré folent,in alienú fenfum detorquent dicentes, 
illa non de oblatione Euchadftias fed de aliis fpiri-
tualibus facrificis eíreinrellis;éda,vltra rationes qui-t a í ^ ? 1 ' ^am aci omnei:n verum Dei culru prorfus bus probaui non efie ita,vt itli dicunt, intelligenda, 
1dum, nuliam meliorem viam inuenire poteric 
ht\ ^tlC^iftus> quam tollere facrificium M í f e ' Qiio^ 
iam vt ait Rupertus in libro de glórificationé filij 
tío?1^' 5 rublato raGdficio MiífíE ftatim peribit de. 
íll,!10 íÍn^econi:1^lcitur,Lurherum 8c omnes qui 
voló in teftimonium pr^dids noftre inrerpretatio-
nisproferrefacros aliquot vetuftos dodores,qui 
Omnes concorditer interpretantur illa verba Mala-
ehix de Euchadftix oblatione, quaé fie in facrificio 
MÍÍTÍE. Haymo iftoru nouiHimus,íedante fepdnge-
chrift1^ -ír ^ arte ^^ancur e^ e prscurfores And- tos anuos natas, in commentariis fuper Malachiam 
• lUius miniftri: quia nitútur ab Ecclefia tob pedida verba interprctaas, ait: Manifeftiííima eft 
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prophetia, ncc cget profundiori expofítioneiloqui-
tur aute ad facerdotes proprie, qui illicitas vidimas 
oíFcrebant, atque ideo volutas Dei quem exacerba-
bant, non erát in eis : firaul etiam docet carnalibus 
illorum vidimis fpiricuales vidiraas fucceíTucas, nec 
in vna tantum proumcia lud^orum, fed omni loco 
oíFerri Deo mundara oblationem, hoc eft, facriíiciú 
quod nunc frequentat Eccleíia. Hxc Haymo , qui 
ctíi non expreíTo nomine Euchariftiam declárac, 
verba tamé illius aperteindicant deillafuiíEeloquii-
tum. Nam dicit oblationcra illam,de qua loquutus 
MaUc.l. eft Malachias, cíl'e facrificium quod nunc frequen-
tat Ecclefia. At facrificium ab Ecclefia frequenra-
tum , nullum aliud eft nifi facrificium Miífas, qua: JJ 
quotidie in Ecclefia celebratur. Sed multo apertius 
Dámafce- verba Malachia: de facrificio Mifik interpretatur 
ñus, Damafcenus,qm libro quarto de fide orthodoxa,ca-
pite.14. de fandiílima Euchariftia loquens, & pfte-
dens illam in multis locis veteris teftamenti fuiífe fi-
guraramy& á prophetis prsdidam, haec ait. Pane 8c 
vino fufeepit Melchifedech Abraham ex c^de alie-
íiigenamm reuertentem, qui erat facerdos Dei altif-
íimi, Ulamenfahanc myfticam príefigurauit men-
fam., velut & facerdos ille Chrifti veri facerdotis fi-
gurara prse fe ferebat 81 imaginera. Tues (inquit) 
íacerdos in xternum fecundum ordinera Melchife-
dech. Huncpanemfigurabantpropofitionis. Hxc C 
eft ^ura feilicet hoftia & incruens, quamabortu 
vfque ad occafum ipfi offerri per Prpphetam , Do-
minus loquitur: corpus videlicet 8c fanguis Chri-
M'tjfatn- fti3inftabilimentum animíE noftríE & corporis/in-
frMf»/«»> confumptum 8c incorruptum non in feceífura iens, 
facñfim. (abfit enim) fed in noftram fubftantiam 8c confer-
uationem, omnimodinocumenti repararlo , fprdis 
omnispurgatio, Siquidem aurum offendat adul-
teratum per iudicialem correptoriámqué ignitio-
nem purgat,vt non in futuro,cura mundo condem-
nemur. Hsc Damafcenus, qui fatis apene noftríE 
Etijeh9. Catholicx fententi íe fauet. Eufebius Csefarienfis l i -
C f^men'hvo primo demonftrationis Euangelicse, cápite de- o 
Jis. cimo , docens facrificia veteris legis ceífaíTe, 8{. alia 
loco illorum inlege Euangelicaeííe fubrogata,Ín-
ter alia hascair. HÍEC igitur omma quae ab initio d i -
uinitus prasdida funt, in prsfe.nti tempore per Eua-
g-elicam Saluatoris noftri dodrinara ab ómnibus ge-
tibus eclebrantur, prophetic.a: voci teftimonium 
aíferenteveritate, per quam vocera Deus Mofaicis 
,reiedis facrificiis, qnod futurum eratnoftrum ipfo-
rum inftitutura , diuinitus nuntiat, dicens: Qup-
U4M<1, niam ab ortu folis vfque ad occafum,nomen meum 
glorificatum eftin gentibusj 8c in omni loco incen-
Tumoíícrtur nomini meo 8c hoftia munda. Sácrifi-
camus igiturDeo altiflimo facrificium laudis,facri- E 
ficium Deo plenüm, &: odorem afíerens, 8c facro-
fandum facrificiura, facrificamus nouo more, fe-
cundum nouum teftamentum,hoftiam mundam» 
At facrificiura Deo, fpiritus contritus didus eft,cor 
igitur contritum &humiliatura Deus non dcfpi.eier, 
iamque etiam incendirauspropheticura illum odo-
rem in omniloco,& ofFerimus ei bene olentem fru-
d ú omni virture abundantis Theologk hoc ipfum 
orationibus ad eum diredis facientes: Quod fane 
Pp.i^o. ipfura alius quoque docet Propheta, qui ait. Fiat 
oratip mea ficut incenfum in confpedu tuo. Igitur 
& facrificamus 8c incendimus alias quidem memo-
riam magni illius facrificij fecundum ea, qnae ab ip-
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A fo tradita funt, myfteria celebrantes, & gratias Dcw 
pro falute noftra agentes, religiofófque h y i ^ ^ 
&:orationes fandas i i l i ofFerentes,aliás nosipfosto 
tos ei confecrantes jeiúfque pontifici, ipfivtiqUe 
verbo, corpore, animóque dicantes, Hxc Eufebius 
Cíefarienfis, quietfi multas oblationes dicit intelj; 
gi per oblatioem ülam raúdam,quara ptíedixit " 
iachias ^ interillas tamen recenfet oblationemiliám 
qux fit in memoriam iliius magni facrificij,qu0,¿ v^ 
delicetChriftus pro nobis obtuiit in cruce.Et in 
bis Eufebij eft illud potiffiraum annotandum, quo^ 
dixit celebrationera illius oblationis eíTe fecunduní 
myfteria tradita a Chrifto. Ex quibus verbis conftai 
MÍÍÍÍE celebrationera , non elle papiftitam, vt Lu-
therani iniuriofé illam nominant; fed ab ipfo Chri-
fto inftitutam. Ante hos oranes fuit luftinusPhib. Í«ÍÍ 
fophus martyrio ¿cdodrina clariílimusindialogo^' 
cúTriphone adjierfus iud^os éiíputás,eadé Malack. 
verba de facrificio EuchariftiíE interpretatur,íic di-
cens: Deus ipfe ait. In omni loco in gétibus hoftias 
acceptas gratáfquc immolari.Neque vero a quoqua 
hoftias Deus accipit,nifi a fuis facerdotibus. Ifaque 
omnia facrificia,qu^ fuo nomine faciéda lefus Chri. 
ftus tradidit.i, in Euchariftia pañis 8c poculi, qua;in M/jp^  
omni loco á Chriftianis fiunt, prseoecupatione vfusíríjfflW 
Deus íibigrataeíleteftatur. Qiixautem avobisvc-Dfo -^
ftrífque illis facerdotibus fiunt,improbat his verbis, tim, 
Sacrificia veftra é manibus veftrís non accipiam: £^ ,1,' 
quód ab oriente fole ad occidentem, nomemneum 
gloria aífedum eft,ait, in gentibus: vos auteinillud 
deteftaraini. Hxc luftinus raartyr. In quibus verbis 
teftiraonio Malachias Propherás aíTeric Euchariftia 
pañis de vini eífe facrificium Deo gratum, illúdcpc 
á Chrifto efíe tradicum. Sed audiamus IrenaEÍim 
Apoftolis vicinu,qui libro quarto aduerfus haerefes 
capite. 51. loquens de cefíatione veterum facrifido-
rum,,haecait. Ex quibus ómnibus manifeftümeft, 
quiano facrificia&holocauftomata quíerebatab eis 
Deus, fed fidem, &obedientiam, &-iuftitiam,pro-
pter illorum falutem. Sic in Ofea Propheta docens ofa'* 
Deusfuara voluntatem9dicebat. Mifericordiamvp-
lp.^  plus quam facrificium, & agnitionem Dei fupet 
holocauftomata,fcd & Dominus noftereadem iuo-
nebat eos dicens: Si enim cognouiííetis, qui eft Mi-
fericordiam voló plus quam facrificiú, nunqwa01 
condemnaretis immerentes : teftimonium quideifl 
reddens prophetis, quoniam veritatem prsedicapát, 
illos autem arguens fuá culpa infipientes. Sed& 
fuis difcipulis dans.confilium , primitias Deo oííeí' 
re ex fuis creaturis, non quafiindigenti, fedvtipi1 
necinfruduoíi nec ingrati finr, eum qui ex creatufl* 
pañis eft,accepit & gratias egit,dicens. Hoc eft 
corpus. Er calicem fimiliter, qui eft ex ea creatura. 
qux eft fecundum nos, fuum fanguinem confeflus 
eft , 8c noui teftaracnt-i nouam docuit oblation^» 
quam Ecclefia ab Apoftolis accipiens, in vniüe1'° 
mundo oífert Deo,ei qui aliméca nobispr^ft^'P^ 
mitias fuorura raunerum in nouo teftamento? .^^,t 
qíio in duodecim prophetis Malachias fie 
ficauit. Non eftmihivoluntasin vobiSjdicitDo1 
ñus omnipotés, 8c facrificium non accipiam de ^ 
nibus veftris. Qiipniam ab ortu folis vfque ad 
fum,n ornen meú glorificatur inter gentes,& if1 . 
ni loco incenfum oíFertur nomini meo,<3aaCl 
cium purum. Quoniam maanum eftnomennae 
m gennbus, dicit Dominus ommpotens, n ^ ^ . 
7^5 
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ftilfimé íigniíicansper li^c3quoiiiam prior quidem A 
pulus ciííauít oterre Deo, omnrautem loco fa-
^ •ficiumoffertur ei, & hoc purum : nomen autem 
^gglorificaturingentibus.Hasc IreníEiis mártyr 
Polycarpi difcipulus . Audiant Lntheranj 5 & dili-
crenter circunfpiciant iftorum virorú teftimonia, 8c 
fntelligent non e^ e npuam aut recenté dodrinam, 
qua 
i f 
docetur Miííam eíFe verum facrificium, fed ab-
¿g^poftolorum temporibus in Eccleíia Catho-
lica receptara . Ñeque hanc doétrinam ex íuo tantü 
arbitrio,^ ro u t liasrerici facmnt.>nobis ifti fanóti tra-
diderunt: Ted illam ab ipfa facra fcriptura haürerúr, 
cuius interpretationem legitiraam & fenfum ger-
nianúabillispotius quamhsEreticisaccipere opor- g 
tet.Etin húc pótiílimum finem illorum reftimonia 
cifáui,vtexillis conílet ,qmsíi t vems & germa-
nús facríe fcriptursE fenfus, & tandera ex ipía fcri-
ptura aperté conuinccré MifTam eíTefacriíiciú.Ob-
mutefcant ergo impedentes & mendaciílimihsre-
tici3qüi non vcrentur nobis improperare, quod fo-
lis recenfium Theologorum placitis, & non verbo 
Domini, de quo ipíi mendacillimé &^irrogantiíli~ 
me fe i adán rv, noílram coufirmamus Catholicam 
dodrinam. 
Poííem pro hac re plura adhuc ex veteri teftamcn-
to citare teftimonia: fed illa non ram apertehác ca-
tholicam fententiam oftendunt5propterea quód i l - Q 
lorum fenfus non eít tara manifeftus, ñeque ex fen-
tentiis fandorum patrum poteft ita facile colligi,íí-
cutin aliis eiufdem teftamenti teftimoniis quaerha-
denuscitani:&:ideo illa'omittere decreui, neforte, 
íinon tam apene perilla teftimonia noftram fen-
tentiam probarem, occaíionem deridendi hxre-
ticis prasftarem , qui ex omni parte occaíiones quse-
runt,vt Catholicos viros populo deridendos expo-
nerepoíTint. 
Ccedamus ergo ad nouu tcftamentiim,in quo 
rerura omniú multo maior eft claritas, quam 
in veteri. Si opera Se verba quas Chriftus no-
fterfummus facerdos fecúdu ordiné Melchifedech, Q 
t r fmm, in illa fuá fandiflima eoenafecit& dixit, diligenter 
conliderentur, inde apertiffimé couinceturMiífam 
efle facrificium . Vt aucem hasc omnia apertiorafa-
parn,verba Lucae Euágeli.ft^ citare oportet, quibus 
ille Dominicam coenam deferibit,fie dicens. Et ae-
cepto pane gratias egit, &: fregit5& dedit eis dicens: 
Hoc eft coi-pus meum quod pro vobis darur . Hoc 
facitein meácómemorationern . In his verbis ma-
nifefte declarar Lucas quid fecerit Chriftus, & quid 
dixedt.ln illis c¡ux 4ixít,pfaccepk Apoftolis & om-
r'ibus futiuis facerdotibus,vt facerét in fui comme-
Worationem, id quod illefecerat. Et quia de hoc 
nullam fcio cíle controuerfiam,ideo nolui circa hu-
1Us rei probationera immorari,prsfertira cum bea^  
tusXZypnanus iniUa epiftola ad Cecilium fupra ci-
tata.' hoc mánifefté doceat,& pro indubitato relin-
quat .Siigiturprobauerim Chriíhim Redemptoré 
noftrum non folum in cruce, fed etíám in facratiílir 
ma ^ "^corpusfuum pro nobis ómnibus Deo pa-
^'i obtuliíTe: plene probatura erit facerd~ores Euan-' 
SellCQs¿quum in Milla Euchariftiara confecranr,ef 
r ? ^ § a t o s ad offerendum Deo illud idem corpiis 
-j/1""1 quod confecrarunt: quia Chriftus prarcepit 
• j? '^ln commemorationera facerent, quod 
^ e ,eeit . Hoc enim potiííímo argumento beatus 
ypnaiius iuillaprXaicl:a epiftola probar in facris 
crifcpm 
ex nono 
liiCIX, 
myfteriis eífe neceífario mifeendam aquam ¿um vi-
no: quia Pominus itafecit,& poftea prkcepit facer-
dotibus vt facerent quod ípfefecir,dicens: Hoc fa-
cite in meam coraemorationera.Qupd antera Ghri chr¡fiPím 
ftus fummus facerdos nofter corpus fuum in illa be- ccenacor-
nedidilliraa ccenápro nobis; Deo patri o h t u U ú t , f M fimm 
aperté cóftat ex facris literis & multorum fanótom ^ m o ^ 
teftimoniis. Primo quidem illud eft manifeftum,/*V, 
quoel Chriftus Saluator nofter apud Luca ait: Hoc ÍHC.1:ZO 
eft corpus meum, quodpro vobis darur. In^uibus 
verbis id potilíimum annotare oporter, quod non 
dixit verbo futuritemporis,dabitur,fed verbo prs-
fentis temporis dixit,datur: yt hac tara aperta locu-
tione oftenderer, non folum poftea in cruce, fed e-
riam tune corpus fuum fub ípecie pañis pro nobis 
Deo patrioíferre.Eteodemmodo locutus eft de ca 
líce ííc.iuxta GríEci fermonis veritatem,dicens: Hic 1 
eft calix nouum teftamentum in meo fanguine,qui 
pro vobis funditur . Nam etíí in vulgata & antiqua 
noui teftameti tráílatione,habeatur inverbo futuri 
teraporiSj fundetur: Gradeé tamen in prasfenti eft & 
non in futuro . Nam Grasca Vox il l i verbo refpon-
dens, eft Imwófiívov quas eft participium prafentis 
tépons,&n5 futuri. Et hoc idem participium poíi-: 
tura eft apud Mattha^ú &Marcum, vbi vterque de 
adrainiftratione calicis loquitur.Propterquod non 
poirura nómírari,quareinterpresantiquíE iraníla-
tionis , in ómnibus tribus Euangeliftis verterit ver-
bo futuri temporis, efFundetur , cum in ómnibus 
tribus Euangeliftis habeatur Grasce. illud pradidu 
participium,quod conftat eíTe temporis pr^fentis. 
Forte illd tranftulit in prcefenti,& poftea idiota feri-
ptores rem non intelligentes,putarunt fe emendare 
literam,tillara corruperuntmutantes tempus p r ^ 
fens in futurum .Erafmus Roterodamus vir Grad-
eé dodiffimus in fuá tranñatione noui teftameti, in 
ómnibus tribus Euangeliftis pofuit in pnefenti, ef-
fundirur.Et in priore epiftola ad Gorinthios vbi in , 
antiqua traílatione habetur. Hoc eft corpus meum c'mP m 
quodpro vobis tradetur,Erafmustraftulitnon per C(sna^ or~ 
verbum futuri temporis,fed per verbnm prasfentís, Z7^ 
íic dicens : Hoc meum eft corpus, quod pro vobis ^ ¿ ^ S ^ 1 
frangitur. Nam inilloloco Pauli Grasce habetur, ^ ^ 
KA-á^ uevov quodetiam eft participiúpríefentis ú -po - lu*td ^ 
ris,&ideo neceííario vertendum erat per ve rb i inv^ -/ • 
prsefentis temporis,& non per verbú futuri. Ex ver- r!í<?í Pau'' 
bis ergo trium Euangeliftarum.& Pauli, iuxta Grae- ^^ríeum^ 
cara veriratem, aperté conuincitur Chriftum in {\\2L ''iterm'> 
benedidiffimacQenaobtuliíTepro nobis Deo patri 
corpus & fanguinem fuum: quoniara tune dicit ille 
fe corpus fuum rradere, & fanguine fuum fundere; 
quod veré dici non poírét,niíi quia tune corpus fuii 
ad paflionem poftea tolerandam, &fanguinem ad 
effuíionem poftea faciédam obtulit.Er propter hác 
quaiii Chriftus tune fecit fui corporis &fano¡uinis ^ 
K v . . r r i i.Cor.ir. ; 
oblationem,quotieícunque manducamus panera 
illura fanctiílimum, 6¿; bibimüs calicem Domini,vt 
Paulus aif.mortem Domini annúciamns doñee ille 
ad-iudicium veniat.Nam quum illa faciraus, in fuá 
commemorationem, vt Chriftus ipfe pra^cepit, fa-
ciraus . Non autem eífet ibi mortis Chrifti comme-
morado, niíi ille in fuá benedidiftímacoena cor-
pus &finguinem fuum Deo patri aliquo modo ob-
tuliíret.Óbtulitergo in fuá benedidaccenafacra-
tifsiraüm corpus & fanguinem fuura aliter tamen 
quam in cruce.Nam in cruce obtulit Deo corp9 fuá 
• A , ' : [ Ef 
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vifibile 5c palpabile, in ccena vero obtulic corpus A quibus interpoíítis fiibdit.Quod vero manibus fü' 
fimrn,in forma miniraé ab hóminibus vifibili/ed la ve iam didum eft,corpus &íanguinc fuüm fub Cpe 
tens fub accidentibus pañis 6c vini.ln cruce obrulit cié pañis ipfe fummus pocifex obtulit3&:,Hoc f a ¿ 
corpus fuum palpabile 8c paffibüe : in coena aucem te in meam commemorationem, dixirjeorum fa}lls Lhc'^ 
obtulit illud fub forma in qua nec pati nec palpari eít,qui in ifta vita detinentur, quibus ¿;gyptUs ^ 
potuit. mundiiseft5quibLis vera captiuitas fub diabolom^ 
' Pr^terea, ex ipfo ritu & ordine Gcerdotij fecun- di principe,ignorado Deieft. Hadenus Rupertus 
Chrlflus dum quem Chriftus Saluator nofter fuit facerdos, qui etfi nouiílimus fiteoru quosnúc citaturusfu^' 
noninmt conuincitur illum in ccena obtuliífe Deo patri cor- tamen ante qnadringentos & quinquaginta annos 
ce, fed in pus & fanguinem fuum.Nam il le^t vtrunque tefta- íloruit:& tam aperté dicit Chriftum in vltima ccena 
cznwhttt mentum docet, fuit facerdos fecundú ordine Mel- fuum corpus Deo obtuliífe,vi,nihil apertius defide-
Ittfemdñ cliifedech. Atrit9 Se ordo facerdotij Melchifedech, rari poífit. Ante liunc per aliquot fécula fuit Beda, B J 
erdinem vt iam fupra per apertiffima teftimonia probaui- qui in eommentariis fuper «Marcum, interpretas illa J 
MeUhife. mus/uit oblatio pañis & vini,eigo vt Chriftus veré B verba:& maducantibus illis accepit lefus pane, hXQ M4. 
dicatur facerdos fecudum ordinem Melchifedech ait.Fínitis pafchíe veteris folemniis3quaí in conime-
oportet illum íímilem oblationem feciíre,videlicet morationé antiquíe de i£gypto liberationis popu-
corpus fuum fub accidentibus pañis, & fanguinem l i Dei agebantur* traníiit ad nouum}quod in íu£ re. 
fub accidentibus vini.ln cruce autem pendens non demptionismemoriam Eccleliam freqnentarevo-
obtulit corpus fuum fub huiuímodi accidentibus o- lebat: vt videlicet pro carne fgni ac fanguinc, fui 
pei-tum:fed nudum & ómnibus confpicuura,flagel corporis fanguinífquefacramétum fubftimcreCjip, 
Íatü,fuo fmguine afperfum, multis vulneribus íau- fúmq; fe éífe monfl;raret,cui iurauit Dominus & no 
ciatum. Si Chriftus in cruce no fuit facerdos fecun- poenitebit eum, tu es facerdos in aternú fecundum 
dum ritum Se ordinem Melchifedech,quia ibi non ordinem Melchifedech. Hasc Beda . In cuius veibi^ , 
fuit aliquahofti^ fimilitudo,oportet neceíTário fa- hoc an no tare oportet, quod dixit, Chriftum in vlti-
tcri,illum in facratiílima coena tale exercuifte facer- ma coena exercuiífe facerdotium fecudum ordinem 
dotium iuxta ordine Melchifedech.Nam illic Chri- Melchifedech, quod non aliter tune fecit, nift tune 
ftus íímilem habuit íioftiá, videlicet corpus fuu fub ^ fuum corpus & fanguinem oíferendo. Multo aper-
accidentibus panis,& fanguinem fuum fub acciden- tius docet hoc Hieronymus,qui in commetariis fu-
tibus vini. Si tune Chriftus veré egit facerdotcm,& per Pfalmos interpretans illud ex Pfalmo 109. Tu mtm), 
veré íacrificauit, 5c hoftiá obtulit: ergo facerdotes es facerdos in íerernum fecúdum ordinem Melchi-
Euangelici, qui fecundum ordinem á Chrifto infti- fedech, híec ait. Quomodo enim Melchifedech rex 
tutum 5c ab eodem inchoatú funt facerdotes eodc Salem obtulit panem & vinú: íic & tu ofFeres cor-
modo facriíicantjtk: eádem,quam Chriftus ofterunt pus tuum & fanguinem,verum panem 5c verum vi-
Deo hoftiam : prsfertim cúm ex precepto Chrifti mira. Ifte Mckhifedechjifta myfteria qux haberaus 
' 5c poteftate ad hoc ab eodc Chrifto illis data,idem dedit nohis. Ipie eft qui dixit, Qm manducauerk ¡MÍ 
faciant quod ipfemet Chriftus fecit. carnem meam, 5c biberit fanguinem meum &c. 
Acc.edit ad hsc,miiltorum fandoruvirorum qui Secundú ordine Melchifedech tradiditnobisfacm-
dodrina perinde ac fanditate claruerunt, concors mentum fuum.H^c Hieronymus,qui nihil apertius 
- teftimonium,quoomnesilliconcorditerteftantur, pro noftrafententia dicere potuit. Ambrofms ini/í)»{f</,l 
Chriftum in vltima cerna corpus fuum pro nobis ^ Miíla deccEnaDomini,m orationeprsefationiSjhqc 
Deo obtuliífe. Et priraüm omnium tanquam vetu- aír. Aut quid fperarc de tua mifericordia polfumus, 
KnpertHí. ftorum nouiffiraum profero Rupertum Tuicéfem, quitatum munüs accepimus vt talem tibi hoftiam 
qui ih eommentariis fuper Exodum declarans rims ofterre mereremur,,corpus feilicet 8c fanguinéDo-? 
& ceremonias agnipafchalis quomodo figuraue- mini noftri lefu Chrifti, qui fe pro múdi receptio-
rint eaqus corpori Chrifti adfunt, tándem acce- ne piae illi & veneranda tradiditpállionirquiforma 
dens ad illam agni immolationem ,Nde qua fuperius facrificij falutis perennis inftituens hoftiá fe primus 
locuti fumus, hasc ait. Tándem quartadecima die obtulit, 5c primus docuít oíferri. Hxc Ambroílus. 
ad vefperamjvbi illum pafch^ veteris agnum come- In quibus verbis dúo íiraul áííerit,per qux tota hxc 
dit cum difcipulis fuis5tuc ipfe noui ücriíicij agnus prefens abfoluirur difputatio. Nam dicit Chriftum 
continuo capiedus, & deducendus adimmolandú, in illafacratiíTima coena fe hoftiam bbtuliírc,&^0' 
iamiam in anguftia paíllonis agonizans, prius pro- cuiífe nos vt eadem hoftiam offerremus. Ante Am- , 
chr'tflué,, priis manibus Deo patrifemetipfura immoIaiiit,ac- brofium fuit Eufebius C^farienfis epifeopus, q»1 t'y 
popñis cipiens pane 5c vinum,& mira atque incffabili fan- E libro primo demonftrationis Euágdicie, capirede- C r^. 
tnmhM, dificationis potentia transferens hxc in corporis 5c cimo5demonftrans quomodo facriíícia legis veteris 
inter tce- fanguinis fui facramentum . Nam quod deinde ma- ccíraUerint3&loco illorum íít aliudin legeEuange-
mnúim, nibus peccatorum emeifixus & mortuus eft idem lica fubftitutü5hsc ait:Itaque poft omnia,quaíi mi; 
fittfum agnus3preterirorura arque prasfentium falus omniü i^ abilem quandam vidimam/acrificiumque eximí11 
imm&U- continuo fuit, 5c ad illos qui in inferiori ^gypto patri fuo operatus pro noftra omnium falute obm-
»'>• id eft5in infernalibus detinebantur tenebris,defcen- lit eiúfque rei memoriá,vtnos ípíi Deo pro faenn-
dit, quinqué per quinqué retroadas mundi otates ció offerremus inftituit. HÍEC Eufeb. In quibus ver'-
ibidem fuerant colledi.Vnde & conftat rede qiiin- bis, quanuis illa íint pauca,multa tamen coinple¿tl" 
quediebus, á decima feilicet vfqiie ad quartamde- tur,qu« noftra; 5c Catholica: dodrine fauét.D'clf 
cimam meníís agnum feruarirquia videlicet ex quo enim primo Chriftú fe Deo patri obtulilfe:^11^' 
in typum eiufdem filij Dei, primus Abel agnum cúdó,nos in memoria illius idé facrificiü oíFer^-^' 
obculit,quinquefluxerútíEtates mundi, quarum in citteitió,hoc facrificiü quod nos offerimus eíle 
íine immoiandus erat hic verus agnus Dei . Er ali- Chrifti inftitutione, & no ex humano arbitrio au 
\ ex pap 
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^ iftica inuentione , vt h^retrci mendaciffima 
eí^hemia quotídie dicere foléc.Ex iftis rnbus,qu? 
• Euíebiü aíremiíre^duQ vltiraa adeó aperté di-
^ c nullüs medco de illis dubitare poffit. De pri-
cic,Vr01.|¡ran aliquis cotendet , &dicet Eufebiúiliic 
1110 m fuiire de íacrificio fado in cruce vbifemet-
^111 obtulit Deo. Vr ante aperté cóíler illu fuiire 
jP U ' ^ facdficio fado in ccena, & no in cruce?o-
rtet infpicere verba quae ilie íine vliis aliis mediis 
P? • u0 fubiungitjííc dices: Hoc ctiáprophctamm 
C0 Hpuus Dauid,quiquod futura eratfpiritu diui-
Pr oj:^qjderat,vátícinatus eft,vbiait:Expedás expc 
ítaui Domina U intédit mihi-.^: exaudiuitiprecem 
i 3c fuftulit rae de lacu miferiáe de de luto fecjts. 
Et ¿tuit-fupra petrá pedes mcos 3 t k direxit grelfüs 
Pn'mmiíit in os meum canticú nouú,carmen 
peonoílro. Qupd porro nr hoc canncu nouu, de-
clarat deinceps, vbi ait: Sacrificiú & oblationéno-
luifti^ córpus ante perfecifti mihi:Holocaufta &:pro 
oeccato no poftulaftijúc dixi^ecce venio. In capite 
fibriferiptúeft de me^vt faceré Deus volúntate tuá, 
volui.&adiungit.AnnúciauiJuftitiá tua inEccleíia 
iria^na.Sicplané doces pro anriquisfacrificiis &:ho 
locauftis Chiiftiaducntiiper airumptione humani 
corporis5ciúfq; Corpus perfedúDeo oblatum eífe, 
ipríimqi hocEccleíixfu^nunciatú gaüdio caquam 
ingés myfteriú. quod prophetica voccin capite l i -
brfpropoíim expreíTumq; íít.Qmí ergo huius facri-
jficij memoria íignis quibufdá in méfí celebradara, 
corpooTq; ité iliius/alutarífq; fanguinis3vt noui te-
ílamériinfticntííhabetjacceperimus^urfum á pro-
pheta Dauid inílruimurad dicendú.Paraíliin coípe 
clu meo raefam cotra eos qui aííligunt me. Pingue 
Tfd. i i . fecifti in oleo caput meú5 & calix tuus inebrias quá 
Uiffúo-prícftariírimus.Paláigitur in his myfticam íígnificat 
fiimem vndione & odoréafferétia méfe Chrifti facrificia, 
« e r r a - qUibus operátes,incrueras &c rationales, eíq3 fuaues 
imdís. vidimaSjin tota vita fupremo Deo oíFerrejper emi-' 
nentifíimú omniü ipíius pontificem edodi fumus. 
Hadenus Eufebius Caifarieíis antemille 8c ducetos 
annos.Exquibus verbis aperté conftatillum de fa-
crifícioin ccenaDominifado fuiííe locutu.., &nos 
in memoria illius ccena? incruetas vidimas Deo of-
ferre: &;liocdicitnos faceré ex dodrina fupremi 
omnium pontificis,videlicet lefu Chrifti Saluatoris 
. j noftri. Eufebium CasfarienTeia príEceííit plufquam 
™ m ' v n o integro feculo Cyprianus Carthagineníisepi-
feopus & martyr, qui epiílola. 3. libri fecundi, quíE 
eft ad Cecilium,declaransillud ex Píalmo. 109. Tu 
es facerdos in íEternura fecundum ordinem Melchi-
fedechjha^ c ait. Qui ordo vtiq; hic eíi de facrifició 
illo veniens,6¿: inde defeédens, quod Melchifedech 
facerdos Dei fumrai fuit, quod panera &: vinú ob-
r tulit, quod Abraham-benedixic.Nam qui magis fa-
el'H cerdosDeifummi,quáDominusnofter lefus Chri-
^us quifacrificiü Deo patri obculit? Et obtulitkoc 
ídem quodMelcliifedecli obtulerat,id eft,panem & 
vinum, fuü feilicet corpus &: fanguinem . H^c Cy-
pnánüs martyr ante mille & trecentos annos. Ecce 
leptem illuftres viros íanditate perinde ac dodrina 
claníriiTios, qui omnes concordirer aíferunt, Chri-
ítum in vltima coena obtuliíTeDeo patri corpus & 
anguinem fimmfub fpeciebus pañis &vini.Neque 
^oc ex fuo tátum arbitrio,vt h^reticorum mos eft, 
^•d teftimonio faers feriptutó perfuaíi, aíTeiauit. 
1 ^nrjftus inma facratiílima coena corpus íiiura 
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A & fanguinem Deo patri obtuíit • ergo fkcerdoces 
Euangelici idem corpus &éundem fanguinem Deo 
patri offerunt : quia ipfe dixit illis . Hoc facíre in 
nieam commemo rationem. Nam illis verbis , vt 
omnes ficri dodores interpretantur, prscepit { ¿ 
cerdotibus}vt facerct idein quod iile fecerat. Chrí-, 
ftus aLitem,vtproba.uimus, obtulitin vltima coena: 
ergofacerdotes tenentur ofFerre in Miíla,, quee eft 
quaídain illius coen^ commeraorarip.Miíra ergo cí | 
facritícium. 
Deniquc híec noftra &:carbólica fentetiaproba-
tur multorum Conciliorum deíinitionibus,m qui-
bus ómnibus Miíía dicitur cífe facriñeium . Nam 
B Concilium Toletanum primum, capite quinto no- w . 
mine facrificij Miííam appellat. Idem facit conci- ^ t ^ P Z 
lium Toletanum duodecimum, capite quinto . Sed ^ Prim^ 
forte aliquis dicet concilia illa fuiííe prouincialia?6¿: ann* ^0T 
"ideo errare potuiífe. Fateor concilia illa fuiífe pro-
uincialia, nec ideo illorum fententia contemnenda „ 
cft:quia per alia generalia eft coníirmata.Nam con- Coc"' lÁ°* 
cilium Lateranenfefub Innocentio tertio celebra- ter'i '^í) 
tumscapite primo fuorum decretorum,ha:c air:Vna 
eft fidelium vniueríalis Eccleíia, extra quam nullu^ 
omnino faluatur3in quaidem ipfe facerdos eft facri-
fícium lefus Cbriftus, cuius corpus & fanguis in ía-
cramento aitaris fub ípeciebuspañis &: vini veraci-
C ter continentur5tráírubftantiatis pane in corpus, & 
vino in íanguinem poteftate diuina,vt ad perficien-
dum myfterium vnitatis, acciperemus ipíi de fuo, 
quod ipfe accepir de noftro. Ha-c concilium Late-
ranenfejqnx citanturin volumine Decietaliuhí, in 
cap.Firmiter,defuramaTrinitate & fide Catholi-
ca. Ante hoc concilium per multa fécula pneceílie 
fexta generalis fynocÍus,qux capite. 31. fuorum dei-
cretorum declarans vinum aqua mixtura eífe necef-
farió in Milla ofrerendum, hasc ait: Quoniara noui- S e x t ¿ fyr . 
m u s 'm Armenorü regione vinum tanrú in faCrame- nocim* 
fa oíFern5aqLiara ill i non mifeentes? quura incruen-
tum facrificium peragontjprartexentes Eccleíiíe do-
D dorera loannem Chryfoftoraura in interpretatio-
neMatrhaei hoc aírerentem:vt iam nunc ab ignorá-
tialibcrentur,illius pacris métem prthodoxé aperi-^  
mus. Cüm ehim andquam Hydroparaftarum hiere-
íim5qui pro vino folaaqua in íacrificio vil funt^fub-
uertere^illam orarionem copofuit, in qua aquíe in 
facrifició MÍÍTJE adkindioné amouere i l l i exiftimat; 
cí im ramen non doceatSandus perfólura vinum 
oblationera oíFerri3quandaquidem & fu^ Ecclcíie, 
vbi eft illipaftoris adminiftratio tradita, aquam v i -
no raifeendam cradidit, quando incruentum pera-
gi facrifi'cium oportet ex pretiofo & honorádo no-
ftri Redemptoris fanguiñe, &aqu^ cótemperatip-
E nerá attendens, qua in totius mundi viuificatione 
effufa eft , ad peccatoruni remifiionem . Hadenus 
fexta fynodus. In quibus verbis faspe Miííara dicit 
cífe facrificium:&; non qualecunquc5fed tale in quo 
verus Chrifti fanguis offertur . Per multa etiam fé-
cula ante hanc fextam fynodum celebratum fuit có-
cilium Epheíinum, quod in epiftola ab eoadNc-
ftorium miífa, h^c ait: Annuncianres enim fecun- C o n á . B ~ 
dura camera mortera vnígeniti iíij Dei, m c m c i z m f h f . am? 
celebramus in Ecclefiis facrificij feruitutem. Uxc 433. 
Concilium Ephefinum . In quibus verbis aperriffi-
rae afférit Miífam effe facrificiú: quia ex verbis,qus 
cotínuo póft fubinn-gir5coní^t illud loqui de lyíi0| 
cciebratione. 
• ' . • ; ' f f- i i : 
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'Ihiiíam mihi rupereífe video ad plené mani- A 
• feílandam, comprbt>andámque Catholicam 
\jttgtme veriratem de facrificio Milíae, nifi lolúm refponde-
iá contra re obiedionibus haeretkorunn, quibus i l l i probare 
facrifitiu conantur MifTam non eíTe facrificium.Primó quidé 
Mi£<efol- nobis obiieit Lutherus Chrifti exemplum^quod ne-
mntar. ceííarió imitan dú eííé air,íic dicens : Miíla eft q u ^ 
Lutherm. d&m commemoratio ccenx dominica',in qua Chri-
Primum* ñ u s cuta Apoftolis fuis mortiproximus vkimó CCE-
nauit.At Chriftus tune cernans non facnficaiiit,nec 
tune eorpus & fanguinem fuum obtulit, fed poftea 
moriens iri cruce . Saeerdos igitur in Milla non ía-
crificat,nequeófFcrtDeo corpus &; fanguiné Chri-
fti . Cólleélionem iftam ííue confequentiam inde g 
probare nititur Lutherus, quia debemus, vt ille ait: 
inhocmyfterio opera Chriíli eius myílerium imi-
loát) . 13. tari. Nam ille dixit in coena:Exemplum dedi vobis, 
vt quemadmodum ego feei,ita & vos faciatis. HÍCC 
Lutheri argumentatio nullius proríus eft róboiis, 
quia falíum afltimit,& male colligit.Primo quidem 
Míffanon falfum eftjMiíIam eíTe folius coena: Dominie^ com-
efl JOIÍM memorationem. Nam etíl verum íír, MilPam elle 
coma re- quandam repraífcntationeín coena; DominicíEjnon 
fr¿efenu- tam5 folius coenXjfed etiá mortis& paftionis Chri-
tio:fede- fti,,Paulo hoe atteftáte,quiin priore ad Corinthios 
tummor- epiftolaait: Quotiercunque manducabitis panem 
tis domi- hunc, & caliccm Domini bibetisjinortem Domini c 
m' annííciabitis doñee veniat.Cúm igitur Chriftus mo 
j.Cor. 11. riens feipfum facrificaucrit, & obtulcrit Deo patri 
in cruee5Íurepoirunt facerdotesin MiíTa, qus eft 
quídam pafíionis Chrifti reprsfentatio, Chrifti 
corpas facrificare, & Deo patriofFerre . Falfum etia 
eft, Chriftum in illa fandilTíma coena non obtuliíle 
Deo patri eorpus & fanguinem fuum.Nos enim fu-
perius ex ipíis Chrifti vcrbis,& mnltorum fand:oni 
reftimoniis probauim*, Chriftú in illa vltima coena 
obtulilfeDeo patri hoftiam incruentam, eorpus vi -
videliect & fanguinem fuum .Nam nifi tune illü h^c 
obtulilfe dicamus5núquam inueniri poterit, quado 
Chriftus facerdotis oííicium fecerit fecundum or- 0 
dinem Mclehifcdceli. Non enim hoe fecit in cruce, 
quia tune, vt fuprá diximus, obtulit eorpus fuum 
aperté ómnibus eonipieuum, & non fub fpeeiebus 
pañis &: vini latitans. At Chnftus,vt Eceleíia de illo 
canit,faeerdos in íEternum feeimdum ordinemMel-
chifedeeh panem &vinum obtulit. 
Hoc antera eüm nunquam niíi in coena Chriftum 
fecifíe confter, conuincitur Chriftum in coena vl t i -
ma eorpus & fanguinem fuum Deo patri obtuliíTc. 
Chiflm ^ itaque eorpus &fanguinem fuum pro nobis ob-
hps<or¡>m Deo Patri: pnmó quando coenauit,&: fecundó 
f m m pre quando affixus eft cruei. Aiala etiam eft Lutherana; 
mhis Deo argumentationis confequentia: quia & íi vellemus g 
Ghtulit* §ratis ^are Lm^1'0, Chriftum in illa vltima coena 
non obtulilfe Deo patri eorpus &fanguinem fuum, 
non inde fequererur necellárió, facerdotes Euan-
gelicos minime eorpus &fanguiñé Chrifti in Mif-
íaofFerre .Non eft enim ncceílarium ,vt quicquid 
Chriftus in coena tune feeir,faeerdotes nune in mif-
fa faciant: & qua: ille tune non fecit, ñeque facer-
dotes nune faceré audeant. Nam iuxtahane regü-
lam non liceret facerdotibus ornamentis ficratis^in-
dntos, & in vafe argénteo aut áureo cclebrare,quia 
Chriftus in illa fuá fandiílima coena nihil horú ha-
buit . Oporteret etiam facerdotes coenantes cele-
brare , & non niíi iam coenatis eorpus Domini tra-
58c 
dere ad máducandum, quia Chriftum ka fec ir 
uagelia doeent-Catholica tamcnEeciefia per l t ^ 
orbem diftufa, & a fpiritü fando edo<aa om j^1111 
contrariafactíre docet & pra^cipit. MultaGnim 
rede Hieronymus ait , Domino competunt *Vt 
feruulo non conuehiunt, ae proinde non licenT? 
omnia in Milfaj vt Lutherus a i t , eífent ad Ch "í 
imitarionem facicnda,cur ille Miííam cora plur¿ 
aut paueioribus qua duodeeim celebrare apu<l fa* 
permittit,cüm Chriftuscoram folis duodecimi1103 
ftieam eoenam confecrauerit ? Cur vna MiíFa'fin ^ 
aliam m alio die dici permittit, eii Chriftus non riT 
ferael illam eoenam faeratilHmam celebrauerit;(]ül 
Milíam celebrans Lutherus, non continuó fe difr, 
nit & prasparat, vt perada MilLa Fequeftraiusá ^ j j 
oret, & inde tranfeat ad mortem crucisjqueinadui 
dum Chriftus fecit? Sed Lutherus vbi opus cratiuii 
tari Chnftum,ibi logiffime diftat ab illo:& vbi non 
eft neeelFe,neqne lieet imitari Chriftnm,ibi conten-
ditjVt omnés illum imitentu#Qupd ad fu?e ícnten-
tis probaticnem citat Lutherus .Exempíuin fofa 
vobis, vt quemadmodum ego feci, ita& vos facía, 
tis,nihil prorfus il l i fuffragatur. Quia verba illa non 
dixit Chriftus fedes in coena quando eorpus & fan-
guinem fuum íiib fpeeiebus pañis Sí vini difcipulis 
fuis dcdit:fed quando,vt ex loanis Euangelio aper-
tilíímé eonftat,pedcs difeipulorumlauir. Túcenim, 
príEGepit illis , vt ex illo quod ipfum feciíFe videiat 
humilitatis exemplum caperent ad lauandum altei 
alterius pedes .Qupd ergo Chriftus de folapedum 
lotione dixerar, Lutherus ad émnia Chrifti opera 
extendere eonatur. Ecee qualiafunt Lutheri argu-
meta,in quibus nihil Verú,imó nee veroíimiíe pro-
fert, fed meras migas, & facrae feriptur^ torfiones, 
per quas populü rudera,&; literarú prorfus ignamm 
hadenus fefellit,& ad fuá impia dogmata traxit. 
Secundo argumentantur Lutherani,quodíliceii- Swi«s 
tesMiftaiuellefacrificium, Chriftum fpoliant illo^-
magno honore íacerdotis asterni. Vt autem huius 
argumenti robur magis ómnibus pateat,verba loa-
nis Cáluini,qui capitel 8.filie inftitutionis Chriftia-
nar.^.jo.fuíius &:pluribusneruis hoc argumentum 
pe retada t , fideliter citabo : Chriftus enim, inquit 
loannes Caluinus, facerdos & pontifex á padre con-
feeratus eft non ad tépus, quomodo ill i in vétente-?'^ 10' 
ftamento conftituti leguntur, quorú cmn vitaraor-
talis eííet, facerdotium immortale eire non poterat. 
Quarc & fuecellbribus opas erat,qui fubinde in de-
mortuorum íoeum fubrogarentur. At Chrifto, qui 
immortalis eft, vicarium íubftitui minime necelle 
eft. Itaque á patre deíígnatus eft facerdos in sternu 
feeimdum ordinem Melehifedecl^vtstermimpe1' 
manente facerdotio fungeretur. Et paucis inter-
poíítis fubdic : Iam vero quotidie faerificant,obia-
tionibus facerdotes pra;íiciát neceííe eft,quos Chri-
fto velut ftkcelFores & vicarios fubrogent. Q a^ 
fubrogatione,no modóChriftú fuo honorefpoli^' 
^íEterni facerdotij prsuogatiuam illirapiunt,^ 
é dexterapatris deturbare ipfum conantur: in 
federe immortalis non poteft, quin íímul 2t:errn^ 
facerdos mancat. Ñeque caufifieentur,noii lu 
ci fuos faerificnlos Chrifto , quaíi demoituo: 1? 
fufFraganeos duntaxat eíTe asterni eius facerdo{íJ> 
quod propterea ftare no deíinit. Vcrbis enim ApP' 0M' 
ftoli fortius coftringútur, quára vt fie elabi poll^-
nempe,alios plures elfe fados facerdotes : qü-
I tlp 
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^ ei1TipcdÍTenturpermanerc. Chriftus ergo qüi A 
til0r£:eilO„ impeditiir, vnus eft,iiec confortibusin-
^^Hadenus Caluinus.ln verbis huius argumeti 
e^t'v Caluinus,prour alij hccretici fui confortes fa-
^folent, noftramfententiam reprefentat debi-
^¿inermeiTi, vt facilius poftítpopulo rudiper-
F ^ere fe de nobis triumpharé.Nam ineptam quá-
^ f &nimisabfurdam fingir nos daré fuo argumé 
'7 r 5^onem3quam ñeque per fomnium quidem 
í0rl*uj11jUS. Nos enim fatemur Chriftum eífe ve-
^ ¿cerdotcm eternum fecundum ordinem Mel-
^ g ^ p r o u t pater cosleftis illum futurumiura-
C 
to aíferuerat.- Sacerdotes autem Euangelicos 
111 dicimu5 elle illius tanquam demortui fucceífo-
1101 prout erant veteris legis facerdotes,quorum al-
^Q^of tuOja l te r loco illius fubrogabatur. Ñeque 
dicimusíacerdotesEuangelicos^t Caluinus falfó 
UÍC rribuit, eífe fuíftaeaneos Chrifti aut illius có-
forres: íed eífe illius mimítros per quos me íuum 
^ facércíotium in sternum exercet. Ule enim folus eft 
\ \ l yerus&petíe^115 facerdos qui veré confecrat, of-
} U r Rr reliaua omnia propria facerdotis oíHcia veré 
áw. reir,cx iv-» i r ^ r n - • -a • . 
pera i^t: nos autem íolum íumus ilims mimítr^per 
quos l^íe operatur. Nam in baptifmi facramento, 
quoties illud facerdos aliquis adminiftrat: Chri-
ftus eft quiveré &eífed:iué baptizat ,prout loan? 
nes Baptifta teftatus cft,ííc dicens:Qui miíit m e ba-
ptizare,ille mihi dixit:^uper quem videris fpiritum 
defeendentem, de manentem fuper eüm, hic eft 
quibaprizatinSpiritufando.Ex iftis enim loannis 
verbis conuincit beatus Auguftinus malitiam facet" 
dotis,etiamííhereticusille í í t ,non obftare quin 
verum baptifmum conferat: quia Chriftus eft qui 
baptizar, facerdos autem non baptizat animara:fed 
íblumprofert verba, & corpus lauat exterius.ldem 
per omnia dicen dum eft de facrameto Euchariftia?? 
in cuiusconfedione,licet facerdos accipiat panem, 
&benedÍGat, proferátque fuper eum verba confe-
crationis,non tamen ille c o n u e r t i t eífediue panem 
in corpus Chrifti: fed Chriftus ipfe eft qui illam jy 
íiibftantisE commutationera facit : quia íícut ille 
eft qui inuifibiliter baptizat, itailíe eft qui inuiíibi-
Üter panem confecrat,& in fuum corpus conuertit. 
E«/fW In cuius rei teftimonium profero Eufebium EmiíTe-
M- num}quifermone quinto de pafclia, IIÍEC ait: Nam 
inuifibilis facerdos viíibiles creaturas in fubftátiara 
corporis & fanguinis fui,verbo fuo fecreta potefta-
c , t e conuertit.Hec Eufebius Emiífenus ante miile& 
dUC^0Sannos-In ^ ^ ü s verbis Chriftum appellat 
¿ l>i nomi;ieinuifíbilis facerdotis,propterea quod ille 
^ nuncapopulo no videtur,quumagitea quseadve-
1 facerdotis officium fpectant. Nec folum con-
,0 Íecratpanera,&c6uertitillúin corpus fuum Chri- E 
Jus Deus nofter, fed ipfura etiá corpus fuum oífert 
P eo patri incruenta oblatione,.quories facerdotes 
tuangeliciMiífam perfedé eclebrant. Sacerdotes 
quidem nomine totius Ecclefía; offerunt Deo patri 
Corpus Chrifti5tanquá illius miniftri: Chriftus auté 
\ qui principaliter tune per facerdotes &; per Ec-
e iam fe Deo patri oífert.Vnde Haymo in comen-
^nis ftiper Paulum j interpretas illud ex epiftola ad 
^os-.Omnis pontifexad offerenda^munera co-
Trntui^híEc ait: Quia enim nuili facrificium deb 
Calu'mm 
chriflum 
1% 
f u 
liiic. 
?r^ifí foli vero Deo, potifex nofter raundam ho-
r W f t o n o f 
Iace^os&fa( 
Urifro nobis Deo patri obtulit,idem exiftens 
¡•crificiu: offert etiam facrificium Deo 
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patri acceptum,perEccleííam fuara.Dum enim nos 
offerimus facramenta corporis eiusjipfe oífert.H^c 
Haymo.. Et quia Chriftus quotidie per facerdotes 
Eccleíí^ offert, ideo quotidie exercet fuum facerdo- ~ 
tium fecundum ordinem Melchifedech, ofíicium 
etiamíacerdotalequotidie exercet,dum quotidie 
pro nobis apudpatrem orat táquam aduocatus no-
fter:quia oíficium facerdotis eft orare. Quum tamé 
ííc orat,non in hoc fe oftendit facerdotem fecúdum 
ordinem Melchifedech,magis quám fecundura or- • 
dinem Aaron:quia hic ordo no diftinguitur ab illo, 
per preces & orationes, fed per hoftias & vidimas, 
& per modum oíferendi illas. Eft érgo Chriftus fa- , 
cerdos fecundum ordinem Melchifedec^dum' per 7^ *' 
facerdotps Eccleííce ipfe femetipfura quotidie offerr 
Deo patri fub accidentibus pañis . Hanc noftram & 
Catholicam dodrinam,li bene intellexiífet Calui-
nus,non accufaíretnps,dices quod ípoliamus Chri-
ftum honore facerdotij ¡Eterní.Nácüm dicimus fa-
cerdotes Euangelicos offerre Deo corpus & ,fan-
guinem Chrifti , non excludimus abhac oblatione 
ipfum Chriftum,neqj alios facerdotes fufFraganeos 
aut confortes illius facimus:fedtatum dicimus illos 
pife Chrifti veri facerdotis miniftros,per quos 
verus ille & inuiííbilis facerdos quotidie operátur. 
Ex quibus ómnibus ^pertiílimé conftat, nos glo-
riara & honorem facerdotis aeterni multó melius 
tribuere Chrifto, quám Caluinus : qui dum negar 
Miílam eífe fácrificiú, negat eam oblationem oífer-
ri á facerdotibusEuágelicis, per quam folam C h r i - i M ' ^ 
ftus eft facerdos in ^ternura fecundú otdinem Mel- íertt0 (*~ 
chifedech. cerdotio, 
Terrió nobis obiiciunt hasreticí, pr^fertim loa- f^üdum 
nes Caluinus,quód virtuté paífionis & mortis Chri o ^ - ^ ^ 
fti minuimus,dum Miífam dicimus eífé facrificium: chifedech^  
quia hoc ipfo, vt ille ait, fateri cogimur facrificium TWVM™ 
mortis Chrifti non eífe fufficiens ad remiílionem ^i^? ( 
peccatorum,cum opus fit illud toties in Miífaitera-
ri.Verba Caíuini funt h^c:Nam fi Chriftus in cruce 
femetipfura in fácrificiú obtulit, quo nos in perpe-
ruum fandificaret, & alternara redemptionem no-
bis qu£ereret,haud dubié vis atque efficacia eius fa-
crificij nullo fmeperftat. Alioqui nihilo honorifi-
cétius de Chrifto fentiremus,quam debobus & v i -
tulis qui fub lege immolabantur : quorum oblatio-
nes ex eo inefficaces argtrantur & imbecills, quod 
f^piusitergbátur.Quareaut Chrifti facrifi ció, quod 
in cruce impleuit, purgationis setcrn?E vira defuiííe 
fatendúerit:autvno femel facrificio, Chriftum in 
omnia fécula defundú eífe.Id eft, quod dicit Apo-
ftolus fummú hunc pontificem Chriftum femeljpcr 
immolationcra fui apparuiífe, fub cofummationem 
feculi,adpeccati profligationem. Item,volúntate 
Dei nos fandificatos eífe, per oblationem corporis 
lefu Chrifti, femel. Item, Chriftú vna oblatione in 
perpetuú cófummaífe fandificatos.Quibus iníígné 
fententiam fubnedit.Acquiíita ferael peccatorú re-
miílione, nullam amplius reftare oblationem. Hoc 
8c poftrema fuá vocc &inter vltimos fpiritus ¿edita, 
Chriftus íígnificauit, qui dicit,Confummatum eft: 
Solemus extremas morientiura voces pro oraculis 
obícruare.Chrift9 moriés teftatur vno fuo facrificio 
perfedum eífe & impletum quicquid in falute no-
ftra erat.Noshuiufmo di facrificio, cuius perfedio-
nera luculenter adeó commendauir, quaíi imperfe-
do innúmera quotidie aífuimus . Quado facrofa-n-
Ff iij 
Cal 
mat. 
ObUtio 
Chrifti 
ditfíex. 
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<5tum Dei verbum non aífirmat modosfed. clamat e1 
tiani 6c conteftaCLU^hoc facrificium femel peraftum 
fiiiííe,eius vim a:temam permanerejqui aliudpoftu-
lánt, nónne ipfum imperfedionis infiraulaiit 6¿ in-
fintiitaéis? Hadeüus Caluinus.In quibus verbis ille 
cduinus raanifefté fuam prodic ignorantiam.Nam aperté 
igmmU oftendit fe nefcire, quód verillimum eíFe facras fcri-
lA&tHr et ptur^authol'itate^fandorum patrum teftimoniis 
Uiíffhe- comprobauimus. Chriftum duas &c valúe diuerfas 
feciífe oblationeS5alteram incruentam in coena:alte» 
ram cruentam in cruce. Vna quidem & eadem fuit 
inambabus oblationibus hoftia, eorpus videlieet 
fuum,quod in vtraque oblatione obtulit Deo , fed 
quia bis 8c diueríismodis,idem eorpus fuüDeo pa-
tri obtulit, ideó dieo illú duas & diuerfas feciífe fui 
corporisoblationcs .Namin cruce obtulit eorpus 
fuum faueiatum,fanguiñe proprio afperfum, fuítqj 
hoftia illa eruenta,& facrificium illud cruentum. In 
coena autem obtulit eorpus fuum,non fauciatú, nec 
fanguine proprio rubricatum3fed fiinú &integrum, 
nullóque proprio cruorc perfufum, fub accidenti-
bus pañis latitás.Et ideo fandi dodores quos fuprá 
citauimusjcorgus Chrifti hoc modo oblatú,vocant 
hoftiam aut oblationem incruentam: & Concilium 
Ephefinum appellauit incruétam faerifieij feruitu-
tem: & fexta fynodus iri verbis fuprá citatis dixit'in-
cruentum facrificium, vt hoc epitheto oblationem 
coena? DominicíE,&: facrificium in ea fadum diftin-
guerét ab oblatione Se facrificio in cruce fadis.Cu 
igitur iftae dus oblationcs íiht adeó diuerfo, confe-
quens eft, vt diuerfas etiam fortiantur conditiones, 
diuerfáque merita. Per oblationem qua; fada eft in 
coena, non fuit redemptum genus humanum: quia 
fine fanquiñis eiíufione,vt ait Paulus,non fit remif-
fio.Per oblatione autem fada in etuee,redempti fu-
mus áferuitute dioboli , á quo tenebamur captiui 
ad ipfius voluntaté.ln fanguine enim teftameti fui, 
vt pra^dixerat Zacharias propheta, eduxit viudos 
qui erant in lacu. H^c oblado fada in cruce no ite-
ratursnec repetitur vnquam: quia Chriftus refurges 
ex mortuiSjVtaitPauIuSjiam non moritur, raorsilli 
mnquam vltra non dominabitur. De hac oblatione in cruce 
repetitur. fada loquutus eft Paulus in epiftola ad Hebreos, 
Iiem.6. tquUm de Chrifto loques, ait:Quino habetneceíli-
tatem quotidie,quéadmodum facerdotesprius pro 
fuis delidis hoftias oíFeiTe,deinde pro populi. Hoc 
enim fecit femel fe offerendo. Et in eadem epiftola 
iterum ait: Chriftus femel oblatus eft ad multorum 
exhaurienda peceata.Et rurfum ibidem ait: Vna e-
Heh.io. nim oblatione cófummauit in fempiternum fandi-
ficatos.In his ómnibus loeis,& in aliisfíraüib9 Pau-
lus,vt apertiflimé conftat, loquitur de illa oblatio-
ne, quam Chriftus fecit in cruce,& no de illa quam 
fecit in vltima coena. Nam per folam illa qua: fada 
eft in cruce, exhaufit multorú peccata, & confum-
mauitin fempiternum fandifieatos. Oblationem 
illam fadam in cruce5no fuit neceííe repetere : quia 
illa feniel fada fuit fuíííeiens ad multorum exhau-
riéda peccata. Hanc oblationem á Chrifto in cruce 
fadam non iterant,neque repetút faeerdotes5quum 
in Miífa facrificát,& Deo ofFemt. Quia etíi Miífam 
celebrent in memoriam Dominica: paffionis, non 
taméfitab eis in Miífa talis eotporis Chrifti obla-
tio,qualé ille fecit in cruce/edqualem fecit in coe-
na vltima,videlicet incruenta, Se fine vlla fanguinis 
cftufione,& íínemortehoftiíe oblatíe.jExhis omni-
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A bus apertiílime eoftatjMiff^ facrificium nihil 
fus derogare virtud paílionis Chrifti nenn» í5101" 
re virtutem Se emcaciam obiatioms quam Ch • 
fecit in cruce. Non enim ad hoe facrificanmsí^Us 
ferimus in Milla eorpus Se fanguine Dominj ' 
lefu Chrifti, vt per talem oblationem fUppj 10 ^ 
defedum oblationis fads á Chrifto in ei-ucc '^P 
Nullum enim defedum, imó é contrario o 
eular ealeauit íolus, ita etiam íolus fine alicnii 
fuper abundanriam habuit oblado illa. SieutT ^ 
H é 9. 
Zach.g, 
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Chrip 
mienta 
fíekj. 
fíekg. 
mmiculomultom exhaufit peecata,& nm ill; . 
nibus iatisíeeit. Miílam ceiebramus,vr perEuch 
riftiam, fieut per alia facramenta virtus & merjt <V 
B paílionis Chrifti applicetur facerdóri celebrantí'V 
illis pro quibus celebrat. Corpus &fanguis Chtiíi-
in MilFa oíferturDeo patri,oblatione incruenta 1 
fatisfadionepro peccatis noftris : &:ideó opoi:tuit: 
talem oblatione in Miífa fier^quae iterad poííet • vt 
per illam poífemus cjiiotidié expiare peceata qn 
quotidie eommittimus,&quotidieiteramus.Eth^c 
dodrina non eft noua,neqj eft noftra imaffinationd 
confida,prout eft hasreticorum omniimi dcftiina. 
fed eft vetuftiílima,á facris Se antiepis Eceleíia; do-
doribus aecepta. Eufebius Emiílenns jn fermone íuffi,' 
quinto depafehateloquens defacramento Eucha-£»1|; 
riftis,ha:c ait:& ideo quia eorpus aífumptum abla-
C turus erat ex oculis noftris56¿: íyderibus illatiirus}ne-
ceíladüm erat,vt nobis in hac die facramentum cor-
poris & fanguinis fui eófeeraret,vt coleretur iugiccr 
permyftedum,q.uod femel ofterebaturin preciara: 
vt quia quotidiana Se indefeífa currebat pro homi-
num falute redemptio, perpetua, etiam eífet redem-
ptionis oblatio : &perennis illa vidima viueretin 
memoria,&femperpr£Efens eífet in gratia.Veievni-
ca Se perfeda hoftia fide seftimada no fpecie, ñeque 
exteriori cenfenda vifu, fedinteriori afFedu. H$c 
Eufebius EmiirenuSjqui ante milie&dueentos an-
nos^fíoruit ..ln quibus verbis id annotare oportet, 
quod cúm dixiífet, Chriftú femel fuilfe oblatum in 
D precium,pofteadixit,perpetuam elfe redemptioms^U" 
oblationem . Oblatio in precium fuit vna & cruen- fwflM 
ta in ara crucis fada:oblatio auté redemptionispel••''c^ ,"," 
pe,tua,eft ineructa,& eft illa qua: quotidie fit mm:m' 
ía: quia ad illam exercendam dixit Eufebius Érnií-
fenus inftituilíe Chriftum facramentum corpons& 
fmguinisfui. loannes Chryfoftomus Eufebio Syn-
chronus,aut pauló poílerior illo,homilia fuper epi-
ftolam ad Hebríeos eandem fenteiitiam docet,ic 
inquiens: Et quia femel oblata eft illa hoftia,oblata 
eftin fandafandorü . Hoc auté facrificium exem-
plar eft illius, id ipfum femperoíferimus.Necnui30 
quidem alium agnum , craftina alium : fed femp^ 
E idipfum. Proinde, vnum eft hoc facrificium 
Chryfoftomus. Irí q.uibus verbis id potilThniin1 a"' 
notandum eft, quod dicitidem elfe noftrum fac?1^  
cium. Se Chrifti: quia nos oífedmus idipfuí'n 
Chriftus obtulit,qüanuis non eodem modo ottet1" 
mus.Poftiftos dúos ckriílimos viros,hanceande01 _ -
fententia multó apertius&vberius docuit Hayra° 
in eommentadis fuper Paulum,qui interpretans 
lud Pauli ex epiftola ad Hebreos, alioquin e í -
fent ofFcrri, ideo quod nullum haberent vlrraco ' 
feientiam peccati cultores illius femel mundati, h 
ait: Alioquin, hoc eft, fi ab ómnibus eífent Iibci 
pcceatis,ceífaírent offerri ÍHÍE hoftia ,eoquod^ ^ 
lam haberent vltra con£cientiam,id eft,meinona 
recf 
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ordationcm pcccatom : á quibus cultores illius 
femcl mundati eífent.Sed quia hoc non potuit fieri, 
¿nunquam potuerút maiora 5c criminaiiapeccata 
•Uis facrificiis mundari: lit períingulos annos com-
memoratio peccatorü in ipíis hoftiis. Verbi grada: 
Si obtuliffetclu^sPlíE^ent^anno hoftiaspro peccato 
dulterij, aut íacrilegij, aut parricidij, neceíTe erat vt 
ómnibus annis id ageret:quoniam non poterat per-
fedé expiad ab ilio piaculo. Pro.inde accufatio pec-
catorüin fuit quod fiebat5non folutio : accufatio 
infinnitatis, non virtutis ofteníio. In eo enira quod 
femper offerebantur, redargutiópeccatorum erat: 
in eoautem quod femperneceiíada, redargutio in-
firmitatis eiufdem facrificij/ 
propterhoCjinquit, iraperauit femperofFerripro-
pter infinnitatcm,qüia non poterat perfedé múda-
ri & vt memoria & redargutio peccatorum fieret* 
(¿idergo clicenclu^Ti ? Nunquid & facerdotes no-
ftiiquotidie idem non agünt ,dum offerunt aííidué 
facrificium ? offerunt quidem, fed ad recordatio-
nfferen- nem fácietes mortis eius. Et quia nos quotidie pec-
f,,¡ camus, quotidie índigemus mundari. Et quiaille 
& no- non poteft iam mo.rijdedit nobis hoc facramentum 
tiiUcrif-coipóiis &fanguinis fui,vt ílcutpafsio illius redera-
• ptio, & ablutio fuit raiindi,ita etiam ifta oblado, re-
Uic. i i , demptio & mundatio íit ómnibus in vera fide oíFe-
rentibiis,bonámqueintentionéhabentibus.In hoc 
enira differt ab illo veteri facrifició fepius repetito, 
iftud noftrum quod fímiliter repctitartquia iftud eft 
veritas, illud figura:iftud perfedum reddit homi-
nemjillud minimé: 8c iftud no caufa ínfirraitatis fü« 
repctitur, quia non pofsitperfedam confcrre falli-
tera: fedin commemorationem pafsionis Chrifti, 
íicuripfe dixif.Hoc facite, inquiens, in meam com-
memorationem: &;vna e f t h í E c h o f t i a n o n mulrs,íi-
cut illae erant. Quomodo vna eft,& non rault^,cüm 
& amultis & diüeríís in lods diueríífque tempori-
bus offeratur? Attcntiíííme ergo animaduertenduni 
eft, quia diuinitas Verbi Dei qus vna eft, &c omnia 
replet,& tota vbique eft,ipfa facit vt non íínt plura 
facrificia fed vnum facrificium, licet á multis oífera^ 
tur,vtíítvnum corpus Chifti cum illo : quod fufce-
pitinvtero virginali non multa corpora. Nec nunc 
quidem aliud magnum ,aliud minus, aliud hodie, 
_ aliud eras offerimus : íed femper idipfum x q m ma-
,^fw gnitudinem habens. Proindc vnum eft hoc facrifi-
™ ^ cium Chdfti,non diuerfa: fícut illorum erant.Nam 
nnttslo. fialitereífet, quoniam in multis locis oíferuntuiv 
^ 0pr- multieíTent Chrifti: vnus ergo Chdftus vbique eft:^  
&liicplenus exiftens: ¿¿illic plenus vnum corpus 
vbique habens, Eríícut qui vbique ofFertur, vnum 
corpus eft non multa corporadta etiam vnum facri-
ncmm.Hadenüs Haymo,qui ante feptingentosan-
nos Aoi'uit. In quibus verbis idem contra fe fecit ar-
gumentum, quo nos Lutherani omnes nunc oppu-
gnant, & illi optimé per omnia occcurrit.Ex quibus 
ómnibus couindtur fuperbia Caluini, qui agnofeés 
ateris dodrinam de facrifició Miffa; altas habere 
Raices in Eccleíia, iadauit fe fuis iftis argumentis 
p utI ^ a d a m validiílima fecuri, illas omnes poífe 
t^ ln^ere & euertere: nos enim Deo adiuuante aper-
infi •U c^mus 9 ,:afltai^ eífe fuorum argumentorum 
nnitatem & debilicatem, vt tanquam butyracea 
^/Í. ^^^o^'gumetatur Lutherus, vt probct Miífam 
n eüc racrificiiim,fic dicens: .Euchariftia eft tefta-
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A mentum Chrifti , ergo illa non eft oblado áfacer-
dotibus fada. AíTumptum probat teftimonio Luc^ Luc. i £ 
Euangeliftae, c[ui refert Chriftum in vltima cosna 
Euchariftiam appellaííe teftamétura. Et accepto pa-
ne, inquit Lucas, gradas egit, & fregit, & dedit eis, 
dicens: Hoc eft Corpus meú quod pro vobis datur, 
hoc facite in mea commemorationem. Similiter §c 
calicem poftquam ccenauit,dicens: Hic eft calix no-
uum teftamentum in fanguine meo, qui pro vobis 
funditur.Similia verba feribit Paulus adCodnthios. ¡ |; 
Confequentiam í u x argumétationis probat Luthe-
rus per hoc,quod pugnant,vt illc ait,h^c duo^tefta* 
mentum & facrificium aut oblatio. Quia reftamen-
tum,vt Lutherus dicit,eft promilíío tejftafbris:facri-
ficium, vero ofFertur altad. Pugnar autem, vr ille ait, 
permittere 8c offerri.Eccepdncipale fundamétum, 
luper quod fuam peftiferam dodrinam edificare ni-
titur Lutherus : & ideó fummé laborar, vt declaret 
quomodo Euchariftia fit teftamentum: 8c primó af-
íignat difiSnitionem teftamenti, non ab Vlpiano aut 
alio quóuis laudaro iudfconfulto petitá 3 fed ex fuo 
cerebro confidam* 
Teftamentújinquit Lutherus,éft difpofítio mori- fcítame^ 
, turi, qui nuncupat fuam hsreditatem h^redibus, id t ¡m ¿eju 
eft, explicatio voluntatis-extremae alicUius morituri nitLuthe 
confirmatapermortem teftatoris. Inuoluit itaque 
C teftamentumprimómortemtcftatoris:fecundu híe-
reditatis promiffionem,&h^retlis nuncupationcm. 
Mortem fuam Chriftum teftari ait Lutherus, quum 
ille dicit: Hoc eft corpus meum quod pro vobis 
tradetur. Etiterúm: Hic fanguis,qui pro v,obis fuó-
ditur. H^reditatem autem dicit Lutherus Chriftuni 
dcclarafTe, quum ille dixit, in remifllonem peccato-
rura. Nam remillionem peccatomm,dicit Lutherus 
eíFc hsreditatem, in Euchariftia teftamen^o pro-
mlíFam. Híeredcs vero Chriftum inftituiífc ait: 
Qmim Chdftus dixit,pro vobis & pro mulris,id efty 
pro iis qui credunt promiflioni: Fidem enim dicit 
Lutherus,nos hic faceré heredes.Dicit ergo ille M i f 
£) fam eífe promiffionem remiílionis peccatoruma 
Chrifto fadam, 8c per mortem fuam confirmatam. 
Nam promiffionem 5c teftamentiim,per hoc folum 
differre ait, quod teftamentum fimul inuoluit mor-
tem teftatoris,promiííio autem non. Et inde confe-
quenterdeducir, quod fi MiíFaíít teftamentum 5c 
promifsio Chrifti,non pofsit eífe facrificiii. Ecce ro-
tam Lutheri machinam, 5c tormentum bellicum, 
quo ille concutereSc euertere nititur dodrinam Ec-
dtCix Carbólica ,dicends MiíFun eíle facrificium. 
Hanc ille multis verbis prolixifsimé tradat,íed ego 
paucioribus perftringcre decreui, ne nimia prolixi-
tasta:dioaíficeretledorem. Vt auté fidelis eíFem in 
E recitatione fuá; argumentadonis,nihil quod ad rem 
perrinerer,5cilla quouis modo iuuarepofFet, omit-
tere volui. Sed íí bene aduertere voluerint ledores, 
&bono animo eífe ,nihiÍillosha;c machina terre-
re potedt: quoniam faciléintelligcnt, totam illam 
machinam uihil prorfus exfeiadare,nifi vacuum & 
penitus inane tonitruum. Nam illa fuá argumenta-
tione ad compendium redada, falfum affumit, 5; 
pefsimé colligit. Falfum eft cnim quod MiíFa fít te- Mifám® 
ftamentum,iuxta veram &legitímamtcftamed dif- haktra-
finitionera, quam reddere folét iurifpedti, á quibus tionem te 
potifsimum illam petere oportet: ñeque iuxta illam ftamemi, 
quam ipfe Lutherus reddit, dicens teftamentum ef-
fe pro'mifsionem morte confirmatam, qua; teftaro? 
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nuncupat híereditatcm íuam certis híeredibus. Eu-
chariftia enim non eft promifsio, fed eft donú quod 
Chriftus dedit proximns morti. Quod autem tefta-
tor ante mortem fuam donat, non eft teftamentum, 
ñeque etiam hcereditas ex teftamento proueniens. 
Quod etiftm donatur,non comprchenditur fub no-
mine promifsionis:quia adueniete donatione, perir 
iuspromifsionis. Hierctici vero hoc argumentum 
vitare volentes dicunt, ideo Euchariftiam dici pro* 
mifsionem,quiapromittitur in ca remifsib peccato-
rum, & ad hoc folum dari contendunt, vt per eaip 
habeamus remifsionem peccatomm , quam dicunt 
eíTe híeredicatcm promiífam.Sed re vera toto errant 
cáelo. Quia Chriftus non promiíit in ccena híeredi-
bus fuis remifsionem peccatortun, prout Oíiáder & 
Butzems in defenfionem fui Luthefi docenf.fed fo-
lum pramunciauit id quod poftea faciendum erat, 
videlicet fanguinis effuíionemin remifsionem pec-
catomm. Sedlicet demus Luthero , Chriftum per 
illa verba no folum pra^ixifte , fed etiam promififte 
remifsionem peccatorüm,nunquá tamen inde colli-
gerepoterit, Euchariftiam efle datam in remifsio-
nem peccatorum. Quia Chriftus per illa verba non 
promiíit remifsionem peccatorum fumentibus Eu-
chariftiam : fed promiíit fe effufumm fanguinem in 
remifsionem peccatorum, milla prorfus de fumenti-
bus Euchariftiam faóta mentione. Hic calix, inquit 
Chriftus, nouuni teftamentum eft in meo fanguine, 
qui pro vobis & pro mulris effundeturin remifsio-
nem peccatorum.In quibus verbis id potifsimú an-
notare oportet, quod non dixit fanguinem fumen-
dum in remifsionem peccatorum, fed fundendum. 
Pr^terea.Si Lutherus loquitur de teftamento,vt ere-
di par eft,more Theologorum,& non iuris humani 
peritori^im^atebor teftamentum eífe promifsionem 
&patl:um & foedus, vt Innocentius tertius docet in 
cap.CümMarthíE: De celebatione Míílarum5mo-
tus teftimonio Pauli,dicentis: Ideo noui teftamenti 
mediator eft vt repromifsionem accipiát,qui vocati 
fui,haereditatis aeternae. Sedlicet promifsio more 
Theologico dicatur teftamentum,non tamen opor-
tet vt talispromifsio íit alicuius morituri: quia tune 
lex vetus per Moyfem data non jjofíet dici teftamé-
tum. Non enim erat illa promiísio morituri: quia 
quandiu lex illa durauit &: teftamétum illud valuir, 
non fubiit mortem Deus, qui teftamentum illud 
condiderat. Ñeque teftamentum illud fuitmorte 
confirmatum,imó potius e contrario,morte Chrifti 
reuocatum, &:loco illius teftamentum nouumílib-
rogatum & confirmatúm. Et ob hanc caufam lex 
Euangelica dicitur teftamentum íeternú.: quia Chri-
ftus nunquam amplius morietur, vt morte fuá aliud 
pofsit confirmare teftamentum. Si vero Luthems 
vtitur voce teftameti,more iurifperitorum, pefsimé 
diffinit teftamentum : quoniam nullus iurifperitus 
vnquam dixit teftamenrú eíTe promifsionem. Nam 
Vlpianus in l.j.íf.de teftamentis diffiniens teftamen-
tum ,h£ec ait: Teftamentum eft nofti-a; voluntatis 
iufta fententia, de eo quod quis poft mortem fuam 
fieri voluit. Cui diffínitioni Accurfius illius gloífa^ 
tor dicit eífe neceífario addendu,Cum h^redis infti-
tutione-.quia fine h^redis inftitutione,vt ille ait,non 
eft validum teftamentum. Et hanc teftamenti diffi-
nitionem ampledúturomnesiuriíperiti.luxta hanc 
diííínitionem, lex vetus c]uodámodo poteft dici te-
ftamentum : quia fnit iufta fententia Dei , & iufta 
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A illius vcantas deeoquód fieri voluit. Sedquiaft 
ludnon fuitmorte confirmatúm, ideo nonprop^ 
& perfedé dici potuit teftamentum, fed folum !ne! 
taphoricé & figuratiué: quia fuit quodammodo c6, 
firmatum-per mortem & fanguinem vituli,qui íii0r, 
tem Chrifti figurabat. Nam illud dicit Paulus non n 
fuiífe fine fanguine dedicatum. Lex Euangelica ma •^  
gis proprié dicitur teftamentum, non folum Theo 
logico,fed etiamiuridico, prout Paulus ad Hebi^ 0SW' 
feribéns docet. Nam eft mortc Chrifti coníirmata 
&; eft voluntatis Chrifti iufta fententia, de eo qu0(ji 
poft mortem fuam fieri voluit, & in ea reliquit no, 
bis facramenta pro vitaprasfenti, «ScáEternam beati-
B tudinem pro vita futura. Miíía tamen aut Euchari-. 
ftia nulla ratione poteft dici teftamentum: quia fere 
nihil quod adrationem teftamenti pertinet,illi con-
uenire poteft. 
Primó quidem Miíía aut Eud^ariftia non eft fen-
tentia voluntatis Chrifti, aut iudicium voluntatis i l -
lius , qua declarauerit quid de bonis fuis poft mor-
tem-fuam effet faciendum.Pr^terea,deeft teftator in 
tali teftamento : quia Chriftus non poteft dici tefta-
tor illius.Nam vt ait Paulus,vbi teftamentum eft,ne-
ceífe eft vt mors intercedat teftatoris.Si igiturMilTa 
eífet teftamentum,opórteret Chriftum totiesraori, 
quoties Mifta celcbratur, alioqui non erit firmura 
^ teftamentum.Riirfum,íi Miíía aur Euchariftia eft te<. 
ftamentum, oportet illud coram teft^bus eíTcdecla-
ratum,vt fit firmum &validum.Da ergo Luthere,te-
ftes coram^quibus fuit fadü. Si dicas fuiífe Apofto-
los,quiailli foli'fueruntprsfentes quando Chriftus 
confecrauit panem & vinum,&: primam Miftámce-
lebrauit,conuincitur illos non potuifte eííe teftes ta-
lis'teftamenti: quia i l l i iuxta mam dodrinam fuerüt 
. tuncinftkuti in eodem teftamento hasredes. Nara 
iure óptimo prohibetur, vt qui in teftamento feri-
pms eft ha:res,non poffit eiufdc teftameti eííe teftis, 
vt dicitur in.l.Omnibus.C.Dc teftamentis. Atten-
diteobfecro quale nobis vult tradere Lutherus te-
D ftameritú,cuius nullus poteft dari teftator, & in quo 
ipii.met hxred es funt teftes. Deiiide,nulla eft haere-
/ ditas mandara hasredibus in hoc teftamento, quod 
dicut eífe Miífara. Nam quod Lutherus dickjfemiT? 
fionem peccatorum eífe hsereditatemin illo tefta-
mento piomiíram/alfiílimú eft. Quia talis remiíTio 
peccatorum non poteft dici hcereditas, propterea 
quod Paulus dicit, iuftos eííe hasredes Dei, cohícre-^' 
des autem Chrifti3hoc eft eiufdé híErcditatis partid-
pes,cuius & Chriftus. At Chriftus n5 eft vGcarusadf^ 
remiílionem p eccatomm: qui p eccatum nuilum ha-
buit quod poíTet ill i remitti. Remiííío ergo pecca-
torum non eft ha:reditas: quia non alterius h s x z w r , 
tatis dicit Paulus iuftos eífe híeredes, nifi illius cuius ^ , 
11 eft Chnftus. Fateor quidem remiífionem peccato-«' ^ 
rura eífe viam cerrara ad aífequendam veram h z ^ r í 
ditatem : quia per talem remiílionem eíficimuri1^! 
Dei adoptiui,& inde conftituimur heredes Dei? 
coheredes aiitem Chrifti. At quod talis remilío nt 
h^reditas, nunquam in facris. literis proditum e . 
Etideo non poiTum non miran quomodoLurheiii5 
audet illam appellare h^reditatem, cum ille alias í#-
pecontendat nihil circa íideidogmata eífe aíTere11' 
dura, quod in facris literis non inueniatur. lnue, 
. nio vitara aetérnam appel latam eífe híEreditatern ^ ^ ^ 
beato Petró, qui de Chrifto Saluatore nof t ro , 1 ^ 
aif.Deglutiens mortem,vt nos vits eterna; 
efficiar. 
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ííícíat Re^ i^0 peccatorum ñeque apud facras l i -
• 5 íiequc agud facros doctores feperietur fuilFe 
^miarnappellatahsreditas. l:)r£Eterea,& íi gratis 
^limusdare Luthero s quod rcmifsio peccatorum 
I* ^^j-editas , non tamen tota & integra h^reditas, 
^ ' eft alia multó maior, videlicet vita eterna: de 
^^cúw nullam, in verbis confecmtiQnis pañis aut 
^ f r c e ñ t Chriftus mentíonem . conuincitur in-
JeMil^ 111 non P0"e teltamentum : quia in ea 
tionfoit declarara voluntas de diftributione totius 
híercditatis. Nonenimpoteftaliquispro vnaparte 
te^ atUS ¿eeedere, & pro alia inteftatus 5vtdicitur 
inftitwta5^e h^6^^115 infti.^.Non autem:&: in re-
(Tula lüs noftrum.fF.de regulisinris. Quanuis ex his 
ómnibus aperté conuicerim MiíTam aut Euchari-
ftiam no poííc dici teftamentiim,oportet tamen reP 
pondere Luthero, qui obiieit nobis verbum Chri-
ftiapud Lucam dicentis:Hie calix nouum tcílamen-
tum eft in meo íang^ne. Huic obie¿lioni refpon-
jg^quidam ex noftris}dicenf es quod verba illa ío^ » 
junlc[i¿l;aruntde ranguine5&non de corpore Chri-
ftijadproinde dicunt nihil per verba illa probari: 
* i l ' quia in Miíía non folum continetur fanguinis, fed 
etiam corporis Chrifti cofecratio.Ego auté aliter & 
itiukb mélius reípondendum eílccéfeo. Dico cnim 
Verba illa Chrifti apud Lucam eíTe eodem modo in -
Hití i ( , telligcnda,quointellig.untur verba Matth^i&Mar-
' ci, ^ iiiféfei-"1111^  Chriftum dixiíle. Hic eft:calix fan-
guinis mei rioui téftamenti. Non funt enim íibi con-
traríjEuangeliftae; fed euridem fenfum habent: qua-
uis verbis difsimilibus explicatum. Verba Mattha;i 
&Marci declarant quomodo ííntínteliigendailla, 
quaeLucashoc loco refert. Diciturautem calix no-
uhu- ftiteílamentiin íanguiñe Chrifti-.quia nouum tefta-
ihnfi& mentum fuitfanguine Chrifti coníirmatum. Hoc 
jHííi'f '^-modointcrpretatur verba illa Bedain eommenta-
m r , f/í riis fuper Lucam, fie inquíens. Quod autem dicít, 
rmtejtA Hic eft calix nouum teftamentum in meo íanguine, 
mnú. addiftinólionem veteris teftamenti reípicit, quod 
U i . hircorum & vitulorum eft fanguiñe dedicatum, di-
IM.I^. centeinter,aípergendumlegillatore:Hiceft fangui$ 
teftamenti quod mandauitad vo? Deus.Híec Beda, 
qui aperté docet,Galicem faiiguinis dici teftamentú, 
quia per ilíumfuit coníirmatum nouum reftamen-
tmiijíicut vetus per íanguinem vitulorum. Huic có-
^w.p. fentit Haymo in conlmétariis fuper Paukm:vbi in-
%wo. terpretans illud ex epiftola ad Hebr^os:Hic eft fan-
guisteftameti quod mandauit ad vos Deus,hxc ait: 
Acfidiceret: Haeceft confirmado huius teftamenti^ 
quod mandauit vos Deus.lfte fanguis figurabat illú 
^nguinem, qui de latere Chrifti in cruce manauit. 
"oc fanguine Chriftus nos afperíit,& teftamen-
tuin íüum confirmañit, ficut ipfe dixit: Hic eft fan-
gwsnoui teftamenti in remifsionem peccatorum. 
£c Haymo.Eodem modo vcrbaiBa Chriftiintér-
P^ etatur Innocentius papa huius nominis tertius in 
a^P-Cuin Marthíe, De celebratione Maííamm , vbi' 
ait. Sic ergo intelligi debet, quod in ipfo cano-
p reperitur.Hic eft enim fanguis meus noui & ?ter-
Í.J^ g1I:e":améti,id eft, nouae ae íeterna: ptoinifsionis c5. 
• rniatoi-/lcut Dominas repromittit j-qui manduca^ 
ha^ UlenS5Carnem meam>&: fanguinem meum bibitj 
etvit.am asternam.HíEC Innocentius, vir prater 
Pontihcalem dignitatem dodifsimus. Nec mirefar 
dpUIS verba illa Chrifti fie intelligenda eíTe 
Camus: quiaexalüslods coílat facram kripturam 
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4 vti hoc genere Idcutionis. Nam in Exodd legimus J&ttí.a^, 
quod Moyfes afíumptum fanguine vitulirefperíít 
in populum5& dixit: Hic eft fanguis foederis, queíd 
pepigit Dominus vobifeum fuper cunétis fennoni-
bus his.Sang.uinem foederis dixit, quia illo fancruine 
eófirmauit Dominus foedus quod pepigit cum fiíiis 
Ifrael.Ne autem quis dubitarepóiret,hunc eííeillo^ 
rum verborum fenfum, Paulus Apoftolus ití epifto-
la ad Hebrasos dignatus eft verba illa interpretan, .ífc$r.5J« 
fie dicens: Vbi enim teftamentum, mors neceííceít 
intercedat teftatoris.Teftamenrum enimm mortuis 
confirmatum eftjalioquin nondura valet,dum viuit 
qui teftatus eft. Vnde nec primum quidem fine fan-\ 
B guiñe dedicatum eft. Ledo enim omni mandato le^ 
gis á Moyfe vniuerfo populo , accipiens fanguinem 
vitulorum & hircorum cum áqua & lana coccínea 
& hyífopo, ipfum quoq; librii 6c omnem populum 
-afperfit, dicens : Hic fanguis teftamenti quod man- Exo. i f y 
dauit ad vos Deus. Ex quibus ómnibus Pauli verbis 
conftatilluminterpretan, ideo fariguincm vitulorií 
didum eífe á Moyfe fanguinem teftamenti, quia i l -
lo fanguine fuit teftamentum illud confinnatum. 
Nam adhúc finem illa verba Exodi citauit, vt per i l -
la probaret primum teftamentum fuiífe fanguine 
confirmatum. Verba illa qus Moyfes dixir, conftat 
cffe fimillima illis quas Chriftus dixit , & ideo con-
G fequens eft,vt vtraque fin t eodem modo intelligen-* 
genda. Vnde Anfelmus in eómentariis fuper VznKi, ^nfeh 
prsdióta verba ex epiftola adHebr¿ós interpretas, ww. 
haeeait: Sic & Chriftus nouam legem &: vniuerfum 
mundum fanguine fuo mox afperílirus, dixit in cos-
na difdpuhs fuis.Hic eft fanguis meus noui teftamé-
v ti,qui pro muhis effunderur. Ecce quam concordi* 
ter vtrunque fibi teftamentum cófonat. Ecce quam 
proprié prsdicitMoyfes verba, quibus Saluator vte-
turin ccena. H^ecAnfelínus. Conftat iara quomo-
do intelligenda fint verba Chrifti apud Líícam : & 
ex ómnibus pra?di¿lis conftat etiam,^i{rain autEu- E u ^ a r U 
ehariftiam non eífe teftamentum,iuxtaveram tefta- (lia notít 
D menti rarionem.Si ramen vti volümus hac voce, t e - p e r qui? 
ftamerumjfigurata quadam iocutionepolíumus di- dam iro-
cereper quendam tropum , íacratifsiraam Etichari- ptí potejf 
ftiam eífe teftamentum:quia eft donum quód Chri- dícitefta-
ftus nobis in pignus fui erga nos aniorisin fuo tefta- mentum 
meto reliquit.Sic enim pacem folemus dicere Chri-
fti teftamentum: quia illam Chriftus morti propin-
quus, nobis inreftamétocomendauit. Hac figurara . ^ 
locutione vfus eft Mathathias,quúloquensadfilios í.M^x^ 
fuos, dixit: Phínees pater nofterzeládo zelum Dei 
accepit teftamentú facerdotijíeterni.In quibus ver-
bis ficerdotiura appeirauit teftarnentum : quia fue-
rat á Deo in teftamento madarum ipfi Phinees pro-
E pterzcium quem habuit ad obferuationerii legis di-
uinx. Qui locutionismodusyidetur mihi habere il-
lam figuram,qua vfus eft Chriftus, dicens: Calicem 
meum bibetis. In quibus uerbis calicis nomine vfus 
eft,ad fignificandumid quod continetur in cálice. 
Haceadem figura vtenres polfumus dicere MiíFam 
aut Euckariftiam eííe teftamentum : q^ia eft vna ex 
potifsimis rebus in teftamento Chrifti cótentis.íux-
tahuncfenfum intelligendns eft Nicolaus Lyranus, tyrmui . 
qui fuper Pfalmum centefimnmdecimum, Miífam 
vocat teftaraentíí.Sed ex hac figurara teftamenti ap-
pellatiqne, non licet inferre quód Mifianon fítfa-
crificium.Quialicet ralis cófequentia eíletbona^c-
eipiendo voce teftamenti iuxtapropria & vera iffius 
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íignificationemjnon taraen eft bo'na vtendo illa-vo-
ce iuxta figuratam illius íignificationem. Non enim 
ídem colligitur ex figuratiua aut metaphorica de-
nominatione,quod colligi poteft ex vera & propria 
appcllatione ciufdé rei. Vcrbi grana. Ex hoc quod 
aliqua res eft veré & realiter vitis, optime colligitur 
quod illa non intelligit,non videt,non audit,no do-
let,non denique fentit: quia nihilhorum conuenire 
poteft ligno inanimato. At ex hoc quod res aliqua 
dicitur vitis per íímilitudine non licet colligcre ali-
quodiUorú:quiaChriftus intelligit &rentit:ciim ta-
men dicatur vitis per íimilitudinem & non per pio-
prictatem. Idem proríus dicendum eft de teftamen-
w 8c facriíício. Si voce teftamenti vtaris, iuxta verá 
&:propriamillius íignificationem ,licebit colligerc 
aliquid no eífe íacrificki} ex hoc quod eft teftamen-
turmfed iuxta hác íignificationem negó Mifíam eííe 
teftamentum. Sitamenfiguratiué acpcrfynedochc 
loquens, dicimus Miiram eífe teftamentum, ex hac 
teftamenti appellatione non licet colligere quod 
Mifta non fit facrificium verum-.quia vtrunqucillo-
rum eft,& teftamentum facrificium diuerfis ta-
0 men reípeótibus Sccofiderationibus. Dicitur tefta-
mentLim,quia eft in tcftamento Chrifti contcnta,& 
in illo nobis mandata. Dicitur facrificium, quia in 
illa ofFertur Deo patri corpus & fanguís Chrifti filij 
fui. Tam prolixé traótare volui hocargumentum; 
quia Lutherus iaótat fe per illud triumphare de ca-
tholicis, & canit triumphum ante vi doria. Neceffa-
rium igitur fuit,omnes huius argumenti vires tenta-
re, vt palam ómnibus facerem illud eííe infirmum, 
Scprorfus inualidum. 
Quintu t Quinto argumentatur Lutherus ex ratione do-
¿¡rg, ni,íic dicens: Euchariftia eft donum Dci, quia Chri-
ftus dixit: Accipite Se comediré ex eo omnes: ergo 
non poteft eííe oblatio noftra. Pugnant enim5vt iile 
ait,inter fe donum,&: oblatio: quia non poteft quis 
rede altcri oíFerre quod ab illo accepit. Huic argu-
mento reípondeo cocedens Euchariftia eíTe donum 
DdySf quidem magnú: quoniam per illud nobis de 
corpus de fanguinem fuum fub ípeciebus pañis & 
vini dedif.non tamenfequirurinde quod non poílí-
mus donum illud ofFerrc Deo. Nam hac ratione 
D t m D e i oporteret diccre, nihilnos pofTe Deo ofFerrc, quia 
peo iffi nihil habcmus5quod no íit ab illo nobis donatu.Sa-
oferripof c ú ñ á a . veteris legis,qu^ ex pecoribus &auibus Deo 
f u m ofFerebantur, veriflima erantfacriíicia,tamenaues 
dthent, ÍIIÍE & pécora illa qua Deo oíFerebanrur, dona Dei 
erant,ipfemet Deo atteftate,quiper prophetam ait:. 
Pful.qg. M c x funt omnes ferae fyluarum, iumétain motibus 
3c boues. Sacrificia etiam fpiritualia, qualiafunt 
laus Dei, cor contritum Se humiliatum, qua; omnia 
Lutherus ipfe faretur eííe vera facrificia, omnia funt 
l.Cor.4. dona Dei. Quidhabes}inqmrPaulus, quod non ac-
^.uguji:, cepiftií HuicnoftrxfentendíEfauet Auguftinus qui 
libro décimo de Ciuitate Dei3cap.4.h^cait:Cum ad 
illum furfum eft,eius eft altare cor noftrum,eius vni-
nigenito cum facerdote placamurtei cruentas v i d i -
iiiasc^dimus,quando vfq;ad fanguinem pro cius 
vcritatecertamus,ei fuauiííímum adolemus incen-
fum:quúin eius confpedupio fandóque amorefla-
gramus, ei dona eius in nobis nofq;ipfos vouemus 
&reddimus. HÉEC Auguftinus. In quibus verbis id 
otiffimum annotandum eft3quod dixit, nos in no-
is ipfis dona Dei offerre Deo. Non ergo pugnanr, 
iuxta Anguftini fentemiamjeííe donum & oblacio-
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A nem. Melius quidéquam Lutherus intellexerat h 
Dauid rex, qui videns promptiftimam populi o b ^ 
tionem5&frequentia dona,qu? populus ad futur^ 
templi conftrudionem offerebat, gratiáque j) ^ 
reddens de tam larga oblationum ^uldtudiúe3i¿tQ 
caetera hoc dixit: Tua funt Domine omnia, ¿ n ^ 
de manu rúa accepimus, dedimus tibi. Ad eundem 
modum facit Ecdefia Carbólica, qua facrificans 
facratiílimam Euchariftiam Deo o í f erens , ait: Vnti 
S>c memores Domine non ferui tu i , fed & plebstua 
fanda Chrifti filij tui DominiDei noítri, tambea 
ta; paíIionis,nccnon &c ab inferís refurredionis, fc¿ 
¿k:in ccelos gloriofae afceníionis,Gfferimuspra:(:lai.e 
B maieftati tua; de tuis donis ac datis, hoftiam puraii] 
hoftiam fandam, hoftiam immaculata, panem Tan* 
dum vitK a:tern£E, & calicem falutis perpetua. 1^  
quibus verbis Eccleíia íatis aperté & humiliterfatc^ 
tur,hoftiam quam Deo offert eííe donum Dei ab co 
ilíi donatú. Et inde aperté co|uindtur, Lutherum' T 
maié calumniad Eccleíiam,falfumque illi imoonere 
criinén,fíum dicit,iilam exiftimarefe oíFerre aliquid 
defuo : ac íi Eccleíia putaret oblationem illam eíTe 
proprié opus noftmm,6<: mcrkúnoftrum, quo me-
remur nobis ¡k, aliis & quod illam offeramus jtan-
quam íi daremus Deo aliquid abfoluté noftrum.i^. 
hil horum putare Eccleíiam apertiílimé conftat, ex 
C verbis canonis Miííae, quasnúe proximé citauimus, 
in quibus manifeftiffimé faretur, fe no ex fuofedex 
dono Dei talcm offerre hoftiam. Conftat itaquea 
his ómnibus non eífe rationi naturali contranum,v£ 
aliquid íit donum & oblatio. Prius quidem donuni, 
Se poftea oblatio. Per donationem fit noftrújquod 
antea non crat noftrum. Poftquam femei donatiM 
eft,íi is qui illud accepit, offerre voiuerit,tiinc no ex 
alieno, fed ex eo quod per donationemfactumeft 
. fuum,offérct.Fiiius Dei,inquitEfnias, datuseftno- ^ . j , 
bis: & ideo mérito no.fter dicí poteft. Neqj folum fi-
lilí deditnobis pater, fed omniaetiam qiise filijfunt 
propria,videlicet corpus,fanguiné,famem, fiíim,la-
D chiymas,labores,morté denique illius.Qui pioprio 
filio ruo,inquitPaLilus,nonpepercir, fed pro nobis i(oi».8. 
ómnibus tradidit i l lum, quomodo no etiam c.úillo 
, omnia nobis donauit? Cúigiturfilius Dei & omnia 
illius merita íint nobis donata^meritó poHumusillá 
&omniabonaillius,vcluti iam noftra, Deo offerre. 
Ñam paílionem & morté Chrifti offerebat Deo, in 
fatisfadionem pro fuis debitis,qui dicebat, Qiaicii'e- f¡^ü\' 
tribuara Domino pro ómnibus qusretribuiemihi? 
Calicem filutaris accipiam, & nomen Dorainun-
uocabo.Agnofcebat fe multa bonaaccepifleA v0" 
íens pro taris donis aliquid Deo tdbucre, níliil apud 
fe inuenit quotl Deo reddere poíTet: & ideo calicem 
E f i iurariSjhoc eft paílionem Chrifti qui eft falcare 
noftrurajaccipere ftatuit,vt illud Deo ofkrat intan-
torura debitomm compenfationem. ^ 
Sexto, argumcutaturLutherus, íicdicens:^ ^ MOt 
íimulrecipi & offern no poteft,neque ab e_G^ en\^  0 
muí dari &accipi:ergo facerdos n ó poteft diciq^ 
offerat Euchariftiam, quam ipfetotamfura^'^ • 
enim natura facrifidj, vttotam Deo offerariir,^1^ 
hil hominibus relinquatur. Cur ergo ficc^dotest 
tum pane comedúr,&: totum vinum bibut, nün 
linquetes Deo ? Hoc enim potius eftauierrei^ 
nobis dare,quá offerre Deo:Eft ergo repugnafW^ 
terMifFam 6¿fdGrificiu,quia facrifieiüoffertur,i & 
fumitur, HÍSC eft Luthed argumentado á C d w ^ 
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arratajquibasabitlodefcnptaeft.Nonpof- A &audiaimis Paulumdicentcm: Diiiiiis naríque po- áeht.^i 
T utlierus in re tam feria fe firmet, cum ipfe 
mirari, quod fophiílxiate tam nugaci &: tam tifex ex hominibus aíTumptus^ro hominibus eon-
ftituitur in his qiiíe Tunt ad Deura}vt offerat do.na6¿ fuíñ 
non femel aut iterum omnes argumerationes, 
l lecticas ratiocinadonesárebus íacris abigat, 
f ülétciüe recentes Theologos quód eas facra 
í t n l o ^ i í E mifcuennt. (^uamobrem dptimé pof-
rmnuifcaicereilludPoetíe. , 
j haec miííá faciamus,&: redeamds ad argumen-
f oníioncm, &: oftendamus intolerabilem Lu 
^.fimpudentiájquí no veretur apertiffima menda-
facriíicia pro peccatis.At quum Euangelicum facer-
dotium ( vt in pr^fata hsreíi oftendimiis) nulluni 
aliud habeat facrífieíam qüám Euehariíliam, con-
uincitar inde vt illafacerdosofferrepoffit pro pee- MlffgoUá 
catis,non tárúm fuis, fed etiam pro peccatis populi. tiopw fa-
Nam poft illa verba adduóta^aulüs de eOdem facer- cerdotis 
dote fermonem facíens, fubiungit. Qui condoleré ó^popíi: 
poílithis qui ignorant &erranrjquoniam& ipfe cir- üpeccÁüh 
cundatus eft iníirmitate : & propterea debet qüem-
^ ^ j j e fenptur^ pala contraria aílumere in fuo admodtim pro populo, ita etiara pro femetipfo of-
Aumento adíiispeftifer^híEreíisprobationé .Fal B ferré pro peccatis. Écce qualiter Pauli teftimonio 
eft enim quod ait3naturá facrificij círe,vt rotum omnis facerdos offert facriíicia, non foíum pro fuis 
¿eo oííewtur'^: n ^ hominibus relinquatur.Nam fed etiam p.To populi peccatis. Et cum facerdotium 
lurima facrificialegis Mofaicas/umebant facerdo- Euangelicum nullum alium Habeat quod poílít of-
res qui offeí-'ebant ea.Nunquid edebat Deus omnia ferré facrificium, fequitur quód illud potell; offerre 
^ ^ i l l i oífeiebanturí^Uidi ipfüm Deú reprehende- facerdos pro peccatis populi & fuis. Prsterea hoc 
tcm fururaLutheri dementiá.Non accipiá de domo ipfum confirmat inueterata Ecclefías confuetudoj 
tuavítulos, ñeque de gregibus tuishircos,quoniam qu^ non expcrmiíliOne Ecclefís tolerata eftj, fed ex 
mece íunt omnes fer^ fyluarum, iumenta in monti- precepto & decreto eiufde huciifque feruatur.Ñam 
bus &;bóues.CognoUi omnia volatilia ccEli,&pul- iuxtaillum celebrandi ritum,quem catholica Ecclc-
chtitüdo agri mecú eft.Si efuriero,nó dicá tibi:meus Jíia obferuandum tradidit, facerdos ante Eucharifti^ 
eft enim orbis terríE,& plenítudo eius. Núquid má- confecrationem fub filéntio orat pro viuis, vt illis 
ducabo carnes taurorum, aut fanguinc hircorií p o - proíiciat ad íalutem aMmas & corporis illa faeroní . 
tabo ? Si Deus non comedebat carnes,quK tune i l l i Q myfteriorum oblado.Poft confecrationem vero ía~ 
ofterebatnr nunquid peribant \\\x 1 Non certé : fed cerdos fupplex Deum orat pro defLmdis,vtper vil-: 
muk^exDomini precepto manebantpenes facer- tutem illius facradífimas oblationisDeus dignetur Sdcerd&s 
dotes. Fateor fuiífe aliquod facrificiú, quod diceba- illis defundis indulgerelocum refrigerij,lucis &pa- orat 
tur holocauílum-.quia tOtü comburebatur igne: & cis. Et h x c confuetudo, quam hodie Ecclefia tenet, o p n pro 
ideo nihil ex eo manebat quod poireti á facerdoti- non eíl: recens,vt hac occaíione eam coremnere ÜU- 7/»¿f 
bus eomedi. Hoc tamen nó erat ex natura facrificij: deat Lutherus. Nam beatus Chryfoftoraushomilia ^ / « ^ •' 
fedexpeeuliarimodo offerédi illudsquiaaliasopor- fexagefimanona, Bernardo Brixiano interprete, te- chryfojt¿ 
teret orania facrificia efle eiufde conditionis, íi hoe ftatur eam cofuetudinení emanalíc ab Apdftolis.Sic. 
contingebat i n holoeaufto ex ipfa facrificij naturas enim ait: Non temeré ab Apoííolis harc fancita fue-
vtñihil. manerct ex e(? penes offerehtes.Conftat au- runt, vt in tremendis myfteriis defunítorura agatur 
commemorado. Sciunt enim illis inde multú poíle 
eontingere luemm, vtilitatem multam.Quumenim 
0 cotus conftiredtpopuíus exteníismanibus,facerdo-
talis plenitudo, & tremendum proponatur facrifi-
cium,quomodo Den ra n o n exorabimus pro his de-
precantes? Hascille. 
Sed multo funt manifeftioraqueeidem Chryío- ^Oi/^F0' 
ftomus i n riru MífTas ab co ^dito,quem nuper i n La-
tinam lingnam vertit Gétianus Heruetus. Nam cir-
cainitium eiufdem ritus,h^c aif:Sciendum eft quod 
íi fuiit plurinii facerdotes, quifacrum miniftedumí. 
óbeút, facerdos qui fecit obladonera, ipfe etiam fa-
crum minifterium incipit. Ipfe etiam dicit exclama-
tiones.Diaconus alta voce. In pace Dominum ore-
|iabirarum,controueríía quinta.Ioannes Ecchius l i - mus. Chorus. Domine miferere. Didconus. Pro f u -
teln indita fniíTe in illa lege facrificia,quorú vel par-
tera aliquam facerdotes ex precepto legis comede-
re tenebantur, prout manifefté conftat ex capite fe-
cuiido,& quinto,&; feptimo Leuitici. 
Hscfunt potiíTima argumenta, quibushceretici 
conanmr probare Miílam non eífe facrificium. Alia 
adhucfadt Lutherus,alia etiam loannes Caluinus: 
fcdquiadcbiliííima funt, caufa prolixitatis vitanda 
prsterij. Indignafiquidem mihi vifa fiint,vt pro i l -
loiiiiti rcíponfione cartas implerem, aut mínimum 
tempusGonfumerem. Contra hanchxrefim fcdpfe-
runtmulti5videlicet lodocus Clithoueus in fuo An-
dluchero parte tertia, Gafpár Sagerus Minorita,Al-
bertüs Pighius in libro contrOueríiarum Ratifpon? 
Molí 
brum integrum de facrificio Miflle copofuit, in quo perna pace & falute animarum noftrarum Dominu 
prolixefatisrem iftampertradat. Poft iftoá omnes ^ oremus. Chorus.Üomine miferere. Diaconns. Pro 
toipfitloannes Hoffmeyfterus Auguftinianus, qui pace totius mundi, tranquiíitate fan&arúm Dei Ec-
«lam defendit canoneiuMilí^quem Lutherus non clefiarum, & omnium vníone, Dominum oremus. 
Chorus. Domine miferere. Diaconus. Pro hac ían-
<&á domo,& iis qui cíí íídei reíigione,& Dei dmore 
ipfam í'ngrediútur,Domínum oremus.Chorus. Do-
mine mirerere.Diaconus.Pro archiepifeopo noftro.' 
N . vencrabili Preíbyteratu, in Chrifto Diaconatu, 
vniuerfo clero,&popiilo,Domiríú otemus,Choms; 
Miferere Domine. Diaconus. Proreligiofíffimis & 
aDeo cuftoditiá noftris Imperatoribus, toto pala-
t io , éc eorum eaftris , Dominum oremus. Chorus. 
Miferere Domíne.Diáconus.Vc vna bellú geraHts&' 
n . ^v^wn xr.i.wJ..Z5vl,--~'" ' 
cu ventus calumniari,& raille conuitiis afíícere. 
*TErtia haerefis eft, qus ait MiíTaffl no poiíe offer-
f A-^10 Peccatis5 nec poíTe prodelíe viuis aut de-
«nctis, fed foü facerdoti. Huius erroris author eft 
etla Lutherus, dicens ímpiu eíTe íi Miíla canatur pro 
hi CCat]!S'EcCe <lui^us gradibus progredietur diabo-
us3vt homines ad tártara ducat. Pnmumad pecca-
Um aillGÍt & impellit, deinde á remedio auocar, ne 
Peccatorum cicatricibus fubueniatur. Sedclauda-
USaures a^  vocem aut fibilum ferpentis venenoíí, 
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omneni inimicum & aduerrarium fais pedibusfiib- A 
Mifí'olU üciántvDominum oremus. Chorus. Mircrere Elo-
tto pro re-mine. Diaconus. Pro hac íandamanííone, tota ci~ 
bu* diuer- uitatc, regione, & iis qui fide in ea habitant , Do-
fis,imo rainumoremus. Chorus. Domine mifercre. Dia-
"Vniuer- conus. Pro bona aeris temperie/ruduum teríse fer-
jts, tilitate , & pacificis temporibus, Dominum ore-r 
mus. Chorus. Miferere Domine. Diaconus. Pro na-
uieantibus.iter facicntibus, aso-i-'otantibus, laborati- \ 
büS,captiuis,& ipíorum mlute, Dominum oremus. 
Chorus.MiíerereDomine. Diaconus. Vtnoslibe-
remuí ab omni afflidione, ira, periculo neceífi-
tate5Dominum oremus. Chorus.MiferereDomine^ 
Ecce Chryfoftomum docenrem Miira; facrificium B 
oíferrinon foium pro ipfo facerdote 3 fed etiam pro 
ómnibus aliis etiálaicis, prsefentibus & abrentibus: 
nec folum pro rebus rpirirualibus, íed etiam corpo-
ralibus. Qupdautem poíTitpro mortuis oífem, &: 
illis proficere,oftendit idem Chryíbftomus in prin-
cipio eiufdem tractatus,vb.i docct pro quibus facer-
dos ofFerrc debeat/icinquiens-.Pfo recordatione & 
remilFionepeccatorum eorum, qui extruxerút hanc 
fandam manfionem. Deindc meminitpótificis qui 
MifáolU eum ordinauit, & aliorum ex iis qui dormierunr, 
nafro de- quos vult, nominatini. Et poftremó fie íbbiungit. 
funtiis. ' Et omnium qui in fpe refurredionis & vitae ^terns 
dormierüt, orthodoxorem patrum, &fratrum no- C 
ftrorum benigne Se clemens Domine : & extollit 
particulam. Diaconus autemacceptaetiáipfe obla-
tione , & Tanda lancea, meminit eorum quosvnlt 
ex viuis & mortuis, &: poftremó íic dicit. Memento 
Domine etiam meae indignitatis , condona mihi 
omne peccatum voluntarium . Deinde, meminit 
etiam eorum quos vult,ex viuis Sí ex mortuis: Sí in 
alia oblatione íimiliter eorum,qui dormicrunt.H^c 
omnia Chryfoílomus in illo fuo ritu MilFs. Sed 
forte hsreticidicét Chryfoftomum inhis ómnibus 
docere3 orandum eíFe in Miífa pro viuis&defundis, 
non autem pro illis facrificanduiii, & corpus Chri-
fti oíferendum eífe. ,Ne tamen hac via eifFugerepof- D 
lint i quin ab eodem Chryfoftomo condemnentuiv 
audiant ipíum Chryfoftomum in eodem tradatu, 
quid iubeat facerdotem fecretó dicere in oratione^ 
•fideliú,poftquam explicitum eft corporale. W x c 
venim funt verba orationis 5 quam á facerdote dicen-
dam eífe inftituit. Gratias agimus tibi Deus virtutü, 
qui dignatus es nos etiá nunc fando tuó altad íifte-" 
re, & ad miferationes tuas pro peccatis noftris, & 
populi ignorantis pro cid ere, fufeipe Deus depreca-
SacrificU tioné noftram.Fac nos eífe dignos,vt oíFeramus tibi 
inerttentá preccs,fupplicationes5& in eructa Yacrificia pro toto 
pro liiutí populo tuo:&fac nos idoneos3quos in hoc minifte-
c r defrn rio poíuifti3vt in poteftateSpiritus fandi,citra con- E 
Bit. demnationé &:ofteníionem in puro noftrs confeié-
ú x teftimQnio,;te inuocemus in omni tépore & lo-
co , vt nos exaudiens iis nobis propitius in multitu-
dine tua' bonitatis.Hadenus Chryfoftomus.In qui-
bus verbis apertiflimcdeclarar, facerdotem in Miífa 
non folum preces Sí fupplicationes oíFerre: fed e i^á 
facrificia incruenta corporis & fanguinis Chrifti: Se 
illa facrificia docuefat poffe offerri pro viuis Se de-
fundis, pro pace, & pro bello, Se pro aliis id genus 
multis, tam temporalibus quam aternis bonis. 
Et beatns Ambro.in quadam epiftolaeofolatoria 
^Amko - ad Fauftinú de motte fororis,apertum de hac re per. 
J¡M. hiHetteftimoniújCÜmait^gonotamdeplorádam, 
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icatidá 
quaorationibus profequendáreor,no moeftifi 
lachrimis, fed magis oblationibus animam eius 
mino commendanda. HÍEC ille. Bcatus AUCTU!; 
libro nono CoiifeíHonú fiíarUjmatréfuam V 1?Us 
licá Se fandam mulieré commendat, quód'inft 
refolutionis fuae die,no de fepulchri honore fed?2 
lúm de hoc vno eífet foHcita, vt frequens illiu 0^  
moría in altaris facrificio fieret,in quo feiebat off ^ 
ri vidimam illam fandam, qua deletum eft ¿ e^  
chirographú. Cyprianus martyr his omnibifs^f 
tó vetuftior libr.i.epiftolarum fuarum, epiftola ^ 
na de Vidore quodá feribes, qui cótra decretuE^T ^ 
coporum, preifbytemm quenda rerúfuarúauth -
conftituerat:& ipfius decreti renorem fubiieiens^ 
cit, anteceíFores nos epifeopos falubriter inftituiffe 
ne quis frater excedens de feculo,ad tutelan]5aut cu* 
ram bonorü fuorú, clericunominaret. Quiafinu " 
hoc feccrit,n5 oíFeratur pro iIlo,nec facrificium pro 
dormitione eius celebretur.^q; enim ad altareDei 
mcretur nominari in íaccrdotü prece, qui faceido-
tem ab altari voluerit auocare.Hasc decretú Epifco-
porum ante Cyprianum, ex cuius verbis aperuiri^ 
conuincirur, eo tépore facrificiú altaris pro defun-
dis oífetri. Sed audiamus quid de illo Viólore Cy-
prianusyiuxtapr^fatú epifeoporú decretü,faciédum 
eíFe cenfeaf.Et ideo (inquit Cyprianus) yidor3cúm 
contra forma nuper á facerdotibus datá,Geminium 
Fauftum preíbyterum aufus'íít authoré conftituere 
no eft quod^pro dormitione eius apud vos fiat obla-
tio,aut deprecatio aliquain eceleíia eius nomine fie-
quentetur: vt facerdotum decretúm religioíé&ne-
ceííitate fadú feructur ábobis: fimul & c^teris fia-
tribus detur Exemplü3ne quis facerdotem Dei adfe-
culares mpleftias deuocet.Hadenus Cyprianus.Sed 
Se Tertullianus vho feré integro feculo Cypiiano ftiii 
vetuftior,huius cofuetudinis in Eceleíia feruat^ me-
miiiit3quiin libro De corona militis,mter illasanti-
qüasEccleíiae cofuetudines, quibus tribuir Apofto-
lica authoritaté, quauis íint nobis fine feripto com-
mendatae, hanc etiá de facrifícij oblatione conume-
rat.Tertullianum per feptuaginta aut odogintaaib 
nos prsceílit Alexáder.papa huius nominis prinius, ^ 
qui in epiftola quadam, quam.ad omnes fideles mi-^ 
íítjdiíferens de oblationibus corporis ¿fanguinis, 
Domini,qu£e in Miíía Deo offeruntur, hxcait: Cri-
mina enim atque peccata oblatis his Domino íáai-
ficij, delentur. Idcirco Se paílio eius m his comme-
moranda eft,qua redemptifumus3&fa;pius recitan-
da,atque híec Domino ofFerenda. Talibus enim ho-
ftiis delcdabitur,& placabitur Dominus, & peccata 
dimittet ingétia. Nihil enim in facrificiis maius efle 
poteft,quácorpus Se fanguis Chrifti, nec vllaobla-
do hac potior eft,fed h^c omnes prascellit: quísp"' 
ra confeientia Domino ofFerenda eft, & púra.n^' 
te fumenda,atque ab ómnibus veneráda3& ficuíp0' 
tior eft Cíeteris, ka potius exepli atque veneran a?' 
bet.H^c Alexáder papa &martyr,qui fextus a beato 
Petro Roman^ fedis epifeopatum tenuit. In quibu 
verbis multa annotare oportet. Primú eft ^^í? í ^ 
oblatione corporis Se fanguinis Chrifti in Miflatte-
r i :& poftea fubdit, tales oblationes valere adreiu1; 
íionem criminnm Se peccatorum. Dicit tértio,na ^ 
oblationem eífe omnium príEftátiíFiniá,&: De0 § ^ 
tiffimam.Ex qua fentétia fortiffimum fumirurarg^ 
mentura ad conuincendum3quod MiífíE iacriflcip ^ 
polfit non foli facerdod/ed etiam aliis prodclle- . 
^7 r rjficia legis natura proficiebant non folum ofFe- 4 
aribus,fed eriam illis pro quibus oíferebantur, vt 
io^ ICcrte conftat teftimonio lob^qui offerebat per fin-
0ti, b jjes pro filüs fuis ne forte peccaífent. Sacrifi» 
? cnimlegis Mofaica: non folum proderant facer-
Jati£acrificanti,fed illis pro quibus oíFerebantursvt 
dat ex multis oblationibus quas pro peccatis Lcx 
Lri pr^cepit,quarú aliqu^ erant pro peccato facer- • 
dotis, ali?pi"0 peccato principis, alix pro peccatis 
nuli.Ciun igitur facrificium Miíías 5 vt Alexander 
f^^^artyrteftatus eft/it multo prxftatius om-
i^bus aliis facrificiis, conuineitur inde vt etiam pro 
aliis oíFerri,&:illispi'odeííe poíIits pennde ac olim 
facrificialegis natur^J&legis Mofaicíe. Quid igitur B 
Lutherus cotra tam antiquam Ecclefíae confuetudi-
nem tot fandorum virorum teftimoniis compro-
jj^^pi-efumitílVlelius eft igitur vt tam certam Ec-
GleíiíE cofuctudinem imitemur, quam prasfumptuo-
famLutherinouitatera.. 
Demíí, concilij Cabiloncníis decretum de hac re 
CodltHrn fic¿cfrnit:¡in\:ic[mtüs hunc morem íanda tenet Ec-
CMone- cj^a vt g¿ Miífarum folénibus,&aliis precibus Do-
niino ípiritus quiefeentium commendentur, dicen-
te Au^uftino:Non funt pra^termittéd^ fupplicatio-
nes,qnasfaciendas pro ómnibus in Chriftiana& 
Catiiolicafocietatelaudamus. Híecconcilium Ca-
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iftius facramenti ad alia íimilitudinem. Nam eodem 
argumento etiam conuinceretur,Tacerdotem non 
polfe Euchariftiam á fe confecratam fufeipere, fe4 
innm 
oportere illam recipere ámánu alterius facerdotis5 
quia facerdos etíi clanes habeat quibus abíbluerc 
poteft alium poenitentem, non tamé perinde poteft" 
íeipfum abfoluere.Ergo eode modo oporteret fate-
ri,quod licet poflit coníicerc, &: alteri communica-
re non tamen íibiipíi.Verúm híec non ita fe habent3 
quoniam non oportet facramenta eífe íibi inuicem 
adep íimilia, vt nullum íitinter illa diferimen. De 
hac re amplius dicetur infrácúm de fuffragiis defun= 
dorum diíputabimus. 
A Lij funt plures errores qui ad MiíTae celebratio-nem pertinerevidentur. Sedilíos iam íupráin 
titulo de Euchariftia recenfuimus. 
M O N A C H A T V S . 
Llehumanigeneris antiquus hoftiss 
adhunc vfque dié quacuque poteft 
tétat vt homini noceat. Se impediat 
illum á confecutione beatitudinis 
asterníe, ad quam creatus á Deo fue-
rat.Cúm ergo viderit d^mon plures 
per monachatüs fufceptionéfuos laqueos euaíiííe, 
&£eternamconfecutos fuiííe gloriamme alij illorü 
feilonenfe.Sedvtverúfatearhuiufmodi concilij de- G exemplo íimiliter cius laqueos euadant, hocvnum p m ú ® 
Luth 
creta no habenturin eo voluminc^n quo funt om 
nium conciliorum decreta congefta: fed illud frag-
mécum habuiex Gratiano5quiin volumine Decrc-
torum de confe.dift.i.in capite Vifum eft, citat illud 
concilij decretumSed Lutheri obíedionibus reípo-
dere oportet.Sic enim argumétatur.Communio v-
niuslaicialrerilaico prodeíTe non poteft:ergo facer-
dotis Milla non poteft populo prodeífe. Hoc loco 
miferé excutit Lutherus non videns hoc Ínter facer-
dotem 6c laicos intereíTe, quod olim interfuit inter 
Apollólos é manu Chrifti recipientes Euchariftiam, 
&ipfum Chriftum Apoftolis porrígentem.Sicut e-
curauit,monachatui detrahere,vt vel íic ab illius fu- mrmon^ 
feeptiouehomines auerteret. Ñeque vt hoc faceret chatui 
defuerUntilli miniftri, quoscalliditate illa ferpenri-prafertm 
na decepit,vt i l l i in eandem damnatione poftea in- detuhit. 
ducerent alios.Primi ergo d^monis minjftri fuerunc 
Vvaldenfes,qui in tantam proruperuntiníaniam,vT: 
dicerent mendicantium religiones fuiífe malorü d§-
monú inuetionem.Hoc enim illis impingit Aenéas 
Syluius libro de origine Bohemoríí ca.35. Guido ta-
men huius erroris nó meminit etia cúm Vvaldenfiu 
errores recéíet.Eodé feré tépore quo Vvaldéfes, aut p - y j ^ 
parú poftea quida Vvilhelmus de lando Amore feri ^ en-
nimlaicus nunc recipit é manu facerdotis,ita & túc D píiclibrú,in quo perfuadere cpnatus eft homínénó pr-^nyi 
Apoftoli é manu Chrifti^SaCerdos autem facit quod 
tuncfeeitChriftus:quoniam ídem corpus coníick 
cxpane,quodtuncfecit Chriftus. Idem corpus of-
fert Deo, quod poftea in ara crucis obtulit Chri-
Sucneios ^Us-Qifis autem non videtineptiilimum eífe argu-
/oí/ÍC¿n.mentuI» quo quis probare vellet Chrifti confecra-
$ltm, tion^nullo modo nobis prodeíre,eb quod Apoftoli 
Recipientes nihil nobis profueruntíSi hoc eífe inua-
poirefaluanin ordinemendicantiu.Sedhunchbru, i r a 
AI 1 1 • i • o ' de meto Alexander papa.4.aamnauitvt hsreticum, & pras- ^ ¡;mQYe\ 
cepitfub excommnnicationis poena vt quicunque ^ 
illum haberer,combureret. Poft iftos hunc eundem 
errorem fufeitauit loannes Vvicleph, qui no folum i04mes 
monachos mendicantes, fed omnem monachatum 'debíi 
atrociter eft infedatus. Hic enim dixit neminem ? 
poííé faluari in religione priuata, imo dicit omnem 
lidmn argumentum nemo eft qui non videat,cur e- - qui in priuata religione exiftit,eíre ineptú &:inhabi-
^míimillimiargumétiineptianon eriraperta,quú lemad obferuantiam mandatorum Dei. Quapro-
^rgumentatur vnumfacerdotem nonpoíTepro aliis pteraddidit, eos qui religiones inftituerunt , vide-
0frerre,proptereaquod vnuslaicus non poteft pro licet Benedidum , Francifcum , Dominicum, & 
2I10 communicare?quoniam (vt diximus) facerdos E c^t.fuiíTe damnatos,eó quod religiones inftituerút5 
^nriftilocum tenet, laicus vero communicans per- niíi forte de hoc pcenituerint. Hunc Vviclephi in-
~nam agit Apoftolorum.Secíídó, qúaíi ad eundem fo 
Japidcm offendens/ic obiieit Lutherus:Vnus homo 
non-0n poteft pro alio baptizan, nec pro alio vxorem 
^Ucere'ergo nec vn' homo poterit pro alio oíFerre. 
_ulcobiedioni refpondemus quod non funt om-
!a lacra;menta ad eundem gnomonem examinada, 
¿ y non flt omnium illorum e^qua vis &c poteftas". te^r^0 í100 Efilc^arifti^ fictamentum longo in-
uaüo reliquaomnia antecedat, non venitéadem 
¿ 1 ^ metiendum qua reliqua. Et fi hoc gratis 
"1?us ^ h e r o , vt hoc facramentum reliquis íit 
~ i a e3noitamen inde collkere licerettam exada 
pcenituerint. 
fanum &impium errorem iam fepultum, ab inferís 
fufeitauit hoc noftrofeculoMartinus Lutherus, di- Lmhet® 
cens non eflelicitum hominem obligari ad aliquid 
agendum vltraid quod Dominus nobis prscepir, 
fed liberé viuédum eíFe cnilibet,&: non fub lege hu- /» hme 
mana.Quapropter liberara tribuir monachis pote- qme¡ue 
jftatem exeundiámonafteriis, & vxores ducendiíi l^/Vf^ 
volunt jmó in multis Germani? oppidis coadi funt impingiít 
monachirelinquerepropria monafteria 5 quia non omnes 
permittitur eis in illis habitare, niíi cucullam exuat, Hfignofi-
8c vxores ducant.Contra horum omnium errorem ci 
decreui nihil in hoc opere feribere, ne forte dicatur 
di t ího 
ueus. 
chryfo-
Jtomus, 
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de mCjCÓ quód íim ipfe etiá monachus ex inílituto A 
Franeifcanojquód mcam ago cauífám,6¿: qu^ro qux 
nieaíiintj&inon quac íefu Chrifti. Et videtur mihi 
Momcha- rem ceíFuram in maiore monachatus gloria^ cauíla 
tus defsn- illius a^ aliis agatur quam ab ipriímet, Et cúm non 
Jares. defuerint quiilrenué pro nobis in hac parte pugna-
uerinr,non eft cur nos arma fumere debeamus.loá-
Rojfenjis, nes epifcopus RofFeníis in eo opere quod contra 
Lutheri captiuitatem Babylonicam asdiditpro mo-
ñachis de Luthero triumphat. lodocus Clithoueus 
vií non minus pius quam dodus, librum vnum in 
fauore monachat' £Edidit3& alibi fsepepro úotis mo 
nafticis cauflam agit^príEÍertim in eo opere quod di-
citur AntilutheniSjin cuius libro rertio p r o hac Tola 
caufa pugnat,&: in alio quod fecit pro aíFertione ve-
ritatum definitarum in concilio Senonéíi.Olim fcri-
píítB. ChryFoftomus aduerfus vitupcratores viix 
monaftic^librós tres.Et fi quisnoílrosno dedigna-
Thomds. turjbeatus Thomas in fauorem monachatus fcripfíc 
contra prasfatum Vvilhelmum de fando Amore l i -
Alhertm. brüm vnum.Albertus Magnus dcfenforium mendi-
yyMen'.caritium compofuit.Thomas Vvaldenfís Carmelita 
j í í . in primo t o m o dodrinalis íidei antiquas circa finé, 
longum de hac re facit tradatumjqui mea fententia 
omnes aduerfariorum calumnias nullius eííe mo-
menti apertiííimé oftendit.Verum ne quis me incu-
fet,quodiftorum hasrcticorum fententiam interh?- C 
reíes collocauerim, milla adduda ratione propter 
quam cenfeatur mérito fuiífe damnata,Ecclcfi^ Ca-
tholicsdefinitionem proferam, quac fola maioris 
eftponderis quam mille ratiocinationesaut fyllo-
gifticíE collediones. Ex 45. articulis loannis Vvi-
Cocillam clephin concilio Conftantieníifeílione. 8. damna-
€jofiJ}.. tis,multi fuift ad hanc rem pertinentes. Nam viceíi-
musarticulus íic ait:Siquis ingreditur religionem 
priuatam qualemcumque tam poíFeílionatoriim 
quam mendicantiumjredditur ineptior &inhabilior 
ad obferuationes mandatorum Dei. Viceíimuípri-
mus articulus íic ait: Sandi inftituentes religiones 
priuatasjficinftimentes peccauerunt. Viccfimus fe- D 
cundus articulus fie dieif.Religioíi viuentes in reli-
gionibus priuatis,non funt de religione Chriftiana. 
Ad idem pertinent articulus.33.& 4 4. Hi autem ar-
íicnli omnes damnati fuut in concilio Conftanticn-
ÍÍ feílione.8. Cum ergo íít tam exprcíFaEceleíia: de-
finido non eft opus vtmonachi pro fe pugnent, aut 
cauíFam iterum ad litcm reuocent. Et fi quis nos ad 
• contentionem vocauerit, melius eft non contende-
re/ed caufam pro nobis didam oftenderc. CíEte-
rum,de vna fola re hic voló admonere ledorcm, vt 
aduertat qui funt ij qui monachatui detrahunt,quo-
Momcha- n^m nullus vnquam monachatui detraxit, nifi ho-
mdftyges mo voluptuofus,illecebris deditus, quales ego fspe E 
qui fue* notaui.Et ita funt tanquam canes in príefepi, prout 
rint* dicitur in prouerbio:quoniam nec ipíí viam virtutis 
capeíFere volunt, & capeíFentibus, Ci qui funt5Iatra-
tibus & morfibus obftant.Hoc autem ideo faciunt, 
vtvidelicet fuá occultétfcelera.Nam quiprauam vi-
ta duxerit,a!ios vt nequiter viuant hortabirur, quo-
niam latere exiftimat fuá ílagitia, íialios habuerit 
fuorum fcelerum iraitatoresj & tanto minus notad 
credir,quantoplures habuerit in crimine focios. Et 
tanto contra magis timet pudore confundí, quanto 
plures fuerint virtutis cultores. Vitiumnanque ex-
comparatione virtutis vilefcit.Quaedam alia quíe ad 
monachatum pertinent, iam fuperius pertradara 
7 o©. 
T R O M I N O R I T ^ 
funt, cum de mendicitate ageretnr, 6¿ infer 
plius dicemus,cum de votis difputabimus. 
M V L 1 E R. 
St quíedam h^refis aíFerens muliei. 
iufté pofle ad facerdotium ni-n^ 68 
uen. huius hacreíisauthoresfuntpe M1(r, 
pufiani/ic didi (vt ait Auguftinus f ^ 
bro dehíerefibus, cap.27.) 
oppido quod vocabatur Pepufa, ex quo loco di 
cunt fuiífe oriundum Montanum hxreticúi^ 
Hunc errorem ante mille & trecentos annosfepui' K 
tum, Lutherus fufeitare conatus eft, qui ad nihil o- "* 
aliud natíis eífe videtur, quam ad ^Pocandum ^ 
reducendum in Ecclefiam peftilentes errores ab 
eadem iam olim explofos atque eiedos. H^c ha:-
refis facilé connincitur fi confideremus C|U£E finí 
facerdotis partes aut quod illorum íít munus & 
oíficium. Sacerdotis partes Cüf\t tres, iuxta quasí;t, Í 
cerdos a no ficerdote fecernitur. Nam facerdoti fo, r^. 
l i competit corpus Chrifti ex pane conficere. Eiuf.y^ . 
dem facerdotis munus proprium eft peccata in con« ta 
feíIioneaudire,&illis auditis peccatorem ab illisab-
foluere. Ad facerdotem etiam pertinet ex ofíicio do-
cere.At cum nullüm iftorum competeré poffitmu. 
lieri,couincitur muliercm non polFe vllomodoad 
facerdotium promoueri. Quod enim mulier no ba-
bear poteftatem cófecrandi Euchariftiam, indecol-
ligiturquod ralis poteftas fuit á Chdfto facerdoti-^ 
bus vids collata in coena vltima, cum Apoílolis di-
xit: Hocfacite in meamcommemorationem. At l 
cúm Chriftus h x c verba dixit, nulla ibi aderat mu- in 
lierad quam illa verba poííent referd. Nonfuiter-
go tunca Deo talispoteftas mulieri collata. Quod 
íiconfecrare non poíFunt, ergo nec posnitentesab-
íbluere ,quoniam hasc poteftas quas circa corpus 
Chrifti myfticum exercetur, innitituralteripoteíla-
ti,quae; eft circa corpus Chrifti verum , ficutvmbra 
pendet ex corpore, quia primam poteftatem Chri-
ftus contulit facerdotibus in coena vltima ante raor-
tem:fecundam vero non ipil poftquam a mortuis 
refurrexerat, cum videlicet exiftens in medio Apo- /^ i).»' 
ftolorum dixit eis:Quomm remiferitis peccata,rc-
miííaerunt & cantera.Sí a muliere ergo primamau-
fers poteftatem, íit vr neceífadó etiam auferasfe-
cundam.Pra:terea,cúm hanc abfoiucndi poteftatem 
Apoftolis tribuir, nulla aderat mulier, fed folivin, 
puta decem ApoftoÍi5prout loannes Euangeliílare- ¡M1^  
fert:ergo(vt de confecrationecolligimus) talis po-
teftas abfoluédi non fuit á Deo muiiedbus collata. 
RurfLim,íi non eííet aliquod feripturs teftimonium 
adprobandum mulieresnon poííc cofeílionespec-
catorum audire, hoc folum fufficeret > quodmuli2' 
res malé audiunt detacitumitate,nec immerito,cum 
hoc íit illis natiuú 6c genuinum,vt parum probé ta- ^ 
ceantíi quid audiednt fecretius. Sunt enim natura ^ 
gárrulas. Quo íit vt quo ea ni magis feerero a^  r),/¿. 
xeris,eó libentiuspoftmodum efFundat. ConíunluS 
ergo Deum egifte credimus, quam Lutherus 00 
cet. Nammimmé expediebatvt omnia in eius aft' 
rem efFunderemus,quaeperuiam & patulam ua ^ 
viamab auribusadlinguam.Tertium quod facer o 
ticonuenir ex oííicio, eftdodrína. lilis enim ^ 
cumbit alios docere/ecundúm quod Dom*nUSJL IÁM 
Malachiam prophetam ait: Labia facerdotis cu ^ 
diunt feientiam, & Icgem requirent de ore ei 
quia ángelus Domini exercitunm eft. Hcicau^ 
OÍ 
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AP 
is non poífe vilo pacftO mulieribns permicti, 4 nomina in baptiílno dederunt/acillime de illistriú-
phabimus. Apcrtiffima cercé & notiffima funt ea MAtem oftolnsPaulns teítamr, qui apertiíllme mulieri-
^-^^^xJifcat cum omni fubiedione. Docere au- diíremntur.Et: loannes Eoangelifta de filio DeUo- h o f á t l ^ 
rdicic ne docere pr$fumant5dicens : Mulier qus in primo capite Genefeos de mundi creadone mmh* 
xis^ muÜeri non permitro3neque dominari in virú, ques3ait:Omnia per ipfum fada ílint & fine ipfo fa- efíexth 
^ iíe in filentio.Si ergo mulier no poteíí docere, dum eft nihil.Et íterum ibidem.In mundo erar, & fon . 
E P Fuchariftiam conficere , ñeque abfolueíe; nlundus per ipfum fadus eft.NulIus er^o dicere au-Joá». 
ltf í ri^filentio. ft r fiore
-I1 
m 
^nunquampermifit mulieremfacerdotis officio 
^^incitut vt etiam facerdos elle non pollit. Acce- deat mundum fuiífe ab alterno , cúm beatus loan-
con^  [^rorius catholic^ EcclefiíE pcrpetuus vfus, nes tam aperté dicat mundum eííe fadum á Deo 
o 
Áoúj 
C Ecurida híercfis docét mundüm non finiendum. 
fV i-Et cerré fi quifque aduertat- quanta fit facer- i 3 Hic etiam error ab Ariftotele docetur. Poft Ari^ 
11 ^ dianitas,&^uantlimre^cÍuas omnesdignitar ftotelem autem,ex iis qui fe Chriftianos iadant, 
exceda^illico cognofeet mérito fuiífe talem dir Albanenfes eundem turantur errorerajdicenresrait- lAlkmf? 
anitatenimulieribus denegatá.Nammulleres opor- B dum nunqüam finiendum, fed femper hoc in ftatu^ 
» eífe fubditas vins,quia(vr ait Paulus) caput mu- manfurum. Quod íi capianr mundum pro fola ele, 
^ l^ erisvir.Mulieres patiuntur prudenti^ defedum,62 mentprum & ccelorum fübftáhtia, certé eorum fen? 
mu» fadlcs funt, vt decipiantur. Prima eft enim fe- renda no eft hasrefis cenfenda^uoniam etiam pera-
• :,<, roulierin pr^uaricationem.Mulieres funt na- do indicio vniuerfali cceinm mañebit, & elementa Mm¿ti$ 
likf.1' tLU-ainconftantes & mobiles : Sicuc Sapiens ait:Vi- manebunt iuxta eorum fubftantiam, imó puriora quatenm 
l¿' ¿ ¿ de miíle vnum re^eri,mulierem ex omnibns nó quam nune fuñt.Si vero capianr mundum pro habi- j>erimmf 
¡¿IHI. 
m>' P' inueñi.Etiterura alibÍ:Muliercm fortem quis inue- tatoribus mundi, prout eapit loannes , cum dicit 
nieríPi'ocul & de vitimis finibus precium eius. M u - Mundus eum non cognouit.Et iterum: Sic Deus di- lomA. 
lieuesnarurafuntfragiles,&ideo beatus Perrusvo- lexit mundum, vt íilium fiium vnigenitum darer: í ^ . | » . 
cat nuilierem fi'agilius vaíéulum. iuxta hanc mundi fignificationem error eft aperrus 
Theophyladus interpretans illud Pauli: Mulier dicere mundum non eífe finiendi]m3ita vt nunquam 
fedufta in príEuaricarione fuit, fie ait: Quia femel defint generationes horainum in eo habitandum: 
muliervimmedocuic, &: cunda peruertit,idcirco C qnoniam(vt fuprácontra eofdem Albaneqfes pro--
néquaqiiam liase habeat velim docendi de estero bauimus) iudicium vniuerfale eft futurum:.in quo 
poteftatem:Eftnanque mulier natura leuior,& faci- omnes comparebiint vt recipiat vnufquifque mer? 
léfallitur. Aduerre autem quemadmodum non E- cedem fuam/iue bonum íiue malura, pioutdn cotí ' 
uamdixent deceptam eífe/ed mulierem, tan quam pore geííit.Atfi mundus non finietur, non poterk 
deipromulidori genere diíreruiíret. Nam quemad- genérale iudicium fieri,quoniá quod infinirumeftj 
modiun natura omnis humana in Ádam perdita eft, nüquam.potedt in vnum comprehendi. Cúm ergo 
jCc&perEuara in omne fceminenra genus delapfa conftet iudicium vniuerfale eífe futurum, pporter 
eft leuiras qna & príEuaricatio ipfa pnmúm Euam vt mundus aIiquando;finiarur> 
T Ertiahsreíis docet mundum eífe crearum non MundAt . aDeOjfedab Angelis.Hicerror edávideturpro ¿ deofolo 
djiíle ex oíficina Ariftotelíca. Nam quanuis A ú - ( r e ^ m f f i 
ftoreies negauerit mundum creatum , dixit tamen 
D omnia qua; in iftis infedoribusfiunt, fieri ab intelii-
gctiis,quoniam que a Deo immediate fiiinr,dixit A-? 
nftotelesHedneceírarió,quapropter dicebat res co-
tingentes fien ab intelligentiis Ex quo errore hau-? 
filfe videntnr harreti.cijdicéres mundLimi eííe fadum : 
quo'd in primo huius opeds libro ab angeiis. Huius h^refis primus author fuit Simón í / ^ ^ 
docuimus,bonam híerefum par'tem a MaguSjquem fecuri funt plures aüj , videlicet Me^ o-^, 
gentilium librorum ledione ortum nander eiuídemSimonis difeipuius, & Sacurniimí>, 
habuiíTe. Nam cum plures jftiednt de á quo Saturniani.NicolaitíE,CarpQcradani s Cerin- ^en%igVí 
natura mundi & illius qualitate h.x~ tlius,& Archontici,qui íic appellati funt a pdneipi- j^wmc 
i"eíesortae,feré omnes ex philofophorum officina bus quibus múdi'creationé tdbuunt. Iftorú omniu NÍCO14? 
Fodierunt.Eft enim quídam hasrefis docens mate- cómunis error iamfupra proftratus eft in tit.de crea- parpo* 
namelementorum, ex qu^ fadus eft mundus, non tuns5híErefi prima.Ulo enim loco probauimus ex fa crañam, 
\ e^efadaináDeo, fed eíle Deo coaeternam. Huius E cris litedsomnia-eífe creara a Deo,& ánullo alio. .. CeñntW* 
t«c«í. crrorisauthoresfuerunt Seleucusa quo Seleuciani, Varta hserefis fuit quorundam dicentium ./fre^s. 
Mits. & Hermias a quo Hermiani. Siceniiíi de illis refert V ^ i m i n d u m eífe fadum a Deo : fed hi ponunt tuL 
¿\l u 5eatUS^uSu^^nus5Ín^t).dehsrefibus,cap.5(5.Eun- plures déos, quorum vni tribuuht huiusmnndifa^-' 
dem errorcm poft multa témpora docuerunt Alba- durara,alterura aurem nihil produxiífc dicunt. Et 
' ^es.Fidem adlisfit quídam Hermannus Riftiinich hic error etiá ex fábula gentilitate. dedudus eííe v i -
"olandiniis,de quoiam fupra habit.us eft fenno. detur.Nam Gentiles fermé omnes credebant deo-, 
inuafit.H^c Tkeophyladus.Cúm ergo mulleres tot 
namralespariantur defedns,non eft credendúfuif-
killiscoramiírumtale oííicium, ad cuius debitam 
executionem máxime exígiturvt illis ómnibus de-
feftibus careat,quiiÜnd exercerc deber. 
M V N D V S. 
Ic apértiftimé comperimus vemeíTe 
rmm 
autem & Albanenfes abfoluté dixerunr müdum rum mulritudinem.Dc hoc errore íam fupra d.ifíer-
¿«' ¿ A ÍEtemo- QSÍS non v^et: ^unc en:oi:eln ex yimus in titulo de Deo,híErefi prinia.lbi enim oftcT 
' -^"ftotelis fchola prodiiífe: Si contra Ariftotele ef- dimus ex facris literis folum vnum eífe Dcum,.eíim-
^^"^P^nandum, durumeerté & laborío fum que eííe crearorem coelí & térra?. Qui ergo autho-
? et futurum certamen,quoniam contra illum pa- res erroris huius noífe cupir,ex illo loco difeat. 
CUtn agerent feriptura: facre teftimonia.Verum cúm ^ \ Vínta de hac re hserefis eft,qus aíFerir hile mür 
aciuerfus eos fif ««k;. jt„ñZJ^ ™t i   fit nobis defignatapugna, qui Chrífto V ^ u m etian? poft refurre#i:o.nem mortuorum i j j 
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codcm ftatu,in quo nunc cíljCÍfe manfurura: ñeque 
ita eííe mutandum vt íit CCEIUIH nouum, & térra no-
ua.Hanchajreíim inter alias recenfet PhilafterBri-
xienfisjinfuo libello de híerefibus, nullum tamen i l -
lius declarar authorem.Bearus Auguft. etiam in fuo, 
opuículo dehasrefibuSjCapit. huius hacreíispoft 
P lilaftrum meminit, ñeque vllum etiam jllius indi-
catpatronura. Hanc h^refim aperta faqrá: fcnptu-
tx t e f t i m o n i a condemnár.Nam in Pfalmo.ioi.Pro-
phetaait-.Initio tu Domine térra fundafti, & opera 
manuum tuarum funt cceli. Ipfi p e r i b u n t , tuautem 
idem inacternum permanes,á: omnes ficut vcftime-
rum veterafcet:&velut amídum mutabis, &:mu-
tabuntur.Vidc quotics coelorum mutationem indi-
cat.Nara dicit illos perituros,&: velut amidum mu-
tandos'.quodhauddubié idem eft. Non enim cceli 
omnino peribunf.fed in melius mutabuntur. Nam 
beatus Hieronymus in commentariis fuper ^.Efai^ 
caput,poftquám h.xc verba qu^ núc ex Dauide pro-
• tulimus^itaui^híec verba f u b i u n g i t . In quo perfpi-
cue demonftratur p e r d i t i o n e m & intcritú,non abo-
litionem in nihili,fed commutatione fonare in me-
lius.Neque enim aliud quod in alio loco fcriptú eft: 
Luna fulgebit vtSol , &Solfepukum lumen acci-
pietjinteritum íignificatpriftinorum/ed commuta-
tione in melius.Quod y tpoílit intclligi,noftraE con-
ditionis ponamus exempla.Infans cum in puerum 
creiienr,&; puer in iuuenem,&: iuuenis in virum . & 
vir in fenem,nequaquam per fingulás arates periit. 
Idem enim eft qui prius fuif.fed paulatim inmuta-
tur,5c astáti priftiníe periíTedicitur. Quodiiitelligés 
& Paulus Apoftolus loquebatur:PríEteritenim figu-
ra huius mundi. Gonfíderemus quid dixerit 5figura 
príEteritjnonfubftantia. Haótcnus Hieronymus. In 
cuius verbis aperta fatis eft vcritaiis intelligentia. 
PríEtereá Saluator nofter apud MatthaEum aif.Coelu 
& térra traníibuñr.Qus Saluatoris verba (vt beatus 
Hieronymus in commentariis fuper Pfalmos docet) 
idem docent quod prophcta Dauid in Pfalmo. 101. 
docuitjDcinde beatus Petrusapertiííimé hanc fen-
tentiam docet,fie inquiens : Aduenict autem dies 
Domini vt fur, in quo cceli magno ímpetu tranííét, 
elementa vero calore foluentur,terra autem & quas 
in ipfa fqnt opera exurentur. Quum igitur hjec om-
nia diílbluendafint:quales oportet nos efle in fan-
d í s conue r fa t ion ibus & pietatibus, expedantes &: 
jroperantes in aduetum diei Domini per quem cos-
i ardentes foluemur, & elementa ignis ardore ta-
bcfcentíNouos enim coelos &nouam terram &pro-
D E C A S T R O M I N O R I T ^ 7., 
A miíTa ipfms .expedamus.H^c beatus Perrus Apoao 
IUS.QUÍE illius verba tam aperté hanc hierefim 0 
pugpanr,v;t no fit opus pluribus teftímonüs ad i l ^ 
remneendam. Verum aliqua indigent i n t e r p ^ 
tione hxc verba^r^fertím. ab eo loco vbi ait: CCEÍÍ 
ardentes foluentur.Qux verba non de illis codis, in 
quibus Sol &c Luna & rcliqua aftra funt fixa3 qui l 
nobis rcmotiltimi funt,debent mteihgi, fed de ccelo 
ifto inferiori,qua: aeris regio dicitur, funt accipien. 
da.Nam de illis fuperíoribus ccehs.an fmt caloue fol-
uendi,Auguftinus dubitat,qui fuper Pfalmum. 
pertradas híec beatiPetri verba ita ainlam eigo d i , f W 
B xit perilfe coelos per diluuium: pcrifTe autem noui-
mus coelos fecundum quantitarem &:fpatia aeris hu' ^ 
' ius.Excreuir enim aqua,& totam iftam ca'pacitatem^0 ir 
vbi aues volitant,occUpauit:ac fíe vtique cceli perie 
runt propinqui terris: coeli fecundum quod dicun 
tur aues coelí.Sunt autem & coeli coelorum fuperio 
res in firmamento,fed vtrum ipil penturi fint ione 
an hi folí coeli qui etiam diluido periei-untjdifcepta! 
tio eft aliquanto fcrupuloíior inter dodos,necfaci-
lé(maximé in anguftia teporis) explican poteft. Di-
míttamus ergo eam,vel diíFeramusmouerimustamc 
perireífta,Deú mancre. Hadenus Auguftinus. lux-
ta cuius fententiam conftat coelos pro aerefumuo 
Q loco,quo beatu^Petrus dkít : Coeli ardentes folucn-
tur.Quum tamen infrá I^etrus fubiungif.Nouos ve-
ro coelos &nouamterram & promilfa ipííusexpe-
damusúbi coelos pro illis etiá qui furfum funt á no-, 
bis remotííIimi,intellígere poflumus, quoniáillie-
tiamiuxra vatíciniumEfai? mutabuntur in melius.^ .0-
Et eritjínquit illa,luxLuns íicutlux Solis,&luxSo-
lis erit feptemplicítcr,íicut lux feptem dierum,in die 
qua allígauerit Dominus vulnus populi fui, & per-
cuífuram plaga: fanauerít.Et iuxta hanc ccelorum íi-* 
gníficationem beatus Hieronymus interpretatura-
liud Efaíf vaticinium, quo ait: Ecce enim ego creo 
coelos nouos & terram nouam:& non erunt in mc-
j ) moría priora. Et íuxta eandem íigníficationcm ac-
cipiendum eft quod in Apocalypíi dicitur: Vidi CCE-^«.ÍI 
lum nouum,&tcrramnouam.Noua omnia dícit,nó 
quód alia fint,fed quia iñ melius omniamutata:que-
admodum ex Híeronymifententía fupra docuimus. 
Etquidem pro hac re abundé me dixiífe arbitror. 
Non enim opus eft in re apertiílima teftimoniorutn 
multitudine granare ledorem ,pr^fertimcümnul^ 
£ lum huius h^reíís agnofeamus patronum, quera de-
uíncereoporteat. 
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V I T h^rcíis quomndamdiccntium A funtAdámianijdicentesquód íiAdamnon peccaf- Addmk^  
nuditatem efle bonam 5c honeftam. fetjnullxfuiíTenc futura .nuptias:quaproptei- i l l i A- »?. 
HunC errorcm tenuerunt quídam di- dam inparadifo imitari volent:es,ni]ptías fugiiir. De 
¿lí Adamiani,ficdi¿ti3quianuditatem, fundamento^cuiiftiAdamianiinnimnturjno efto-. 
_ quam Adam in paradifo hábuit ante • pus nuncdirputare,quiafupralibro fecundo}fiib t i^ 
m imirari volebant3 &; ita fcmper mares & tulo-deAdam&Eua,hsercíí tertiaj hocfundamen-
in^ nudi obambulant, nudi lediones audie- tumfunditus eucrtimus. In eodem errore fuerunc 
h nudi orabant5nudi celebrabant fa)cramenra:& Aerianijqui^vt Auguftinus ex r?latu aliorü ieferr)ri6 "¿wm* 
• DterhocíuamEcclcíiam,hoceft,fuamcongre- admittuntadeommunionem fuamniíi continéres.. 
lationem5appellabant paradifum. De Prifcillianiftis refert Auguftinus in libro de hx-
^ Guisauiem fuerit .^uius hsreíls primus author, rcíibus,quód coiugia feparauerinrs&quibus liocper mfi^  . 
dlmm- &quo tempore coeperit apud nemincm inuenire fuadere poterant, fceminas a nolétibus viris, 8¿ v i -
ww» "V" potui. rosánolenribiísfoeminis diíiungebár.Quareautem 
kstHcef' Hi híeretid eíírontes Scinuerecundi, ctíi Ááx B hocfecerintjan quianuptias damnauerinrjaut forte 
[uritis- nuclitarera in paradifo imitentur,illiustamen inno- quiaputauerint nuptiarú fcedera femel iunftapof-
cenüaranonferuant, iraó peccatiim.i^iasaugent:> íe ad alterius cOniugis arbitrium refeindi , Augu-
quoniam licet ante peccatum Adam & Eua fuifTent ftinus non expreííit.Hos hasreticos pr^uidens ípiri- i -Tm.^ 
Qm¡^ < nucli,poft peccatum ramen,vt ait feriptura/ecerunt tu prophetico beatus PauluSjin prima ad Timotheú 2f*f*}« 
íibi perizomata,& Deus fecitillis túnicas pelliceas. epiftola^c de lilis aif.Spiritus autem manifefté di- licit* O* 
PMM' Er longo tépore poftea ftatuit populo Ifrael quod- cit,quiain nouiífimis temporibus difeedent quídam 
dara genus veftimentijper quod ab aliís nationíbus a fide}áttendentes rpíritibus erroris)& dodrinis ¿x-
Exo.39. diílinguerentur.Etfacerdosex Dei precepto ^ecu- moniorum, in bypoGriíi loquentium mendacium, 
liareliabebatveftimenrnm cum oíferre debebat, 8>C &: c'auteriatam habentium fuam confeientíam, pro-
iocLmin Sanótafandorum. Demúmjipfc verítatis hibentium nubere. Encratitas ergo alij prohiben-
háfi.ty. magifter,qui viam Dei iñ verítate docuít verbo 3c tes nuberejíuxta Paúli cenfuram funt dicendí men-
daces , atfendenres ípiritibus erroris 8c dodrinís 
dacmoniorum. Pr¿rereá,í inupris fuiííent illiciríe. 
Q Chríftus non decoraííetillas fuá pr^fenda. At cúm íoan,^ 
nuptiis Cbriftus interfuerit, &ini l l is prímum om-
nium íígnorum fecerit, conuincicür nuptias non 
ireíllicitas. Rurfunijíi nuptis funt mal^ , opor-
excmplojveftimenta habuít,qiiorum vnum mit tá-
nica inconfutilis defuper contextaper totum. 
N V P T I ^ . i 
Utims, tebit fateri Deum eire máiorum authorem, quo-níamDeusipreeftnuptíamm inílituror, quí creát'fs 
Rima híereíísqu^ dchac re ortaeíl, 
docet nuptias eííe íllicitas , omnéf-
que illos peccarc dicunt, qui nuptia-
rum foedera inter Te iungunt. Huius 
_ erroris primus author fuit Tadahus, primishominibus jdixitiCrefcite & multiplícami-
Hmko ^clU0'v,:^ uPR3'c^ximusJ Encratita: o r i g í n e m f u m - n i , ¿k:repleteterram5Et ne hocad folum illum in-
Zncwite ^ veKl ^mu catalogus lisretíco-" x i o c e ñ ú x ftatum quis referre poííit, Chriftus eadem 
rum de Heracleonítis refert, Heraclebn. illorum nuptiarum inftiturionem probat3qui Pharíf^ís qu^-
princeps erit primus huius erroris ínuentor: quo- rentibus, an liceret dimitiere vxorem propteralí-
niam Heraclcon,qui4ifcipulusfuitValentíni h^- quamcauram3refpondir5dicens : Non legiftisquia 
retidj.vetuftioreftquám Tatianus, qui fuit (vta- D quifecírh6mínema'binído,mafculum&foeminara 
liasdiximus)dircipulus luílini martyris. Verúm vt 
Gen. 
lngenuéfatear5pariim fido in hac parte illis qua; Ca 
talogusrefert5quia Auguftinus in libro de hajreíi-
busjcapite decimofexto dé Heracleone loquens3ni-
Wl'talc illi impiúgit3vr videlicec nuptias damnaue-
rit.EtPliiláfterinfuo libro de h^refibus huius He-
fecit eos3& dixír:Propter lioc ergo rclinquet homo 
parrem & matrem,& adhíerebit vxori fux 3 & ernne 
dúo in carne vnadtaque iam non funt dúo 3 fed vna 
caro.Qupd ergo Deus coniunxit, homo non fépa- ^ 
rer.Qúid ergo impij héreticí feparare tentant quod 
Deus coniunxitlEt Paulus in príore epíftola ad Co-
(ion, ^cleonis errores recenfens, nunquam huius erroris rinthios aidHfs autem qui matrimonio jundi funt 
M . ^emimt.Quapropter nifi aliud obftarer,ego crede- pr2ecipio3non cgó3fed Domínus,vxorem á viro non t -Cw.? 
¿ f ' ^m Tatianurfm fuiíle huius erroris primú authorem, difcedere:Etiterum:Solutus es ab vxore 3 noli q u x - ^ í d m * 
itafolereomunitcr ab ómnibus vocari híc error. rerevxorem.Si autem accepensvxoré3nonpeccaftí; 
mion ^adtar^quorum princeps fuit Tatiaims.Verum r &íi nnpferitvircTo3non peccat. 
)eatusHieronymuslíb. primo contra lóuínianum 
^ . > í Fope initíum libri • teftatur hunc fuiífe errorem 
%h¡ÍÍ Mardonis,itadicens:Neque vero nos Marcíonis & 
1Ue,Et ldeo iuxta Hieron.fententiá oportet vt huius 
^ fíe0nS|IinciPatum "ibuamus Marcioní, cíim híc 
rit Tatiano vetuftior. Eundem errorem tutati 
Et in epiftola ad Hebreos iterum áif. Honorabile 
connubíum omnibus3&: thorus immacukrus. 
Et beatus Petrus prascipit mulieribus vt íintfub-
dit? virisfuis:&.vírísprscepít vtpr^ftenthonorem l.Vet.3. 
mülieribus tan'quam cohasredibus gradas. Sí autem 
nuptí^círentillicit^beatusPetms non doceret có-
iuges modum fecundüm quena viucre debenr. 
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Prcterea: Qui hanc hxreíim tutntiir, feipfos per i l - A fanda,mortuo fijip primo viro filio Nocmi niipfltp 
lam damnát.Ñam il l i ex nuptiis exiftunf, Sea. mulie- cundo viro^qui didus eft Booz. Sara vxor Thob"2 
re generaci funt,& ex femine viritqüó fie vt ñeccíra- iunioris3mulier etíam feripturae teftimonio prob^ 
rió feipfos condemnent^utnupcias probec.Si enim ta,poft feptem viros quos habueratJ& da:monorri" 
fefaiuariputant,neceírarium cf^vt nuptias vndé i l - derat, nupíit Thobi^ iuniori, in quo matrittionC omn(5tl 
g e r m a n f e r ú n t Domino famulanteSjita ve acceptief 
í e n t tam Deo quám l i o m i n i b u s 3 & c u n á i s habir^" 
C m l u m 
GMgren-
l i exieruntjbonas eífe dicant.Si vero nuptias abomi-
nabiles eíredicíír,neceíre eft vt quicquid ex iiiis pro- ~ - — 1 K — ~ m "^aitari // 
dierit fít etiam abominabile, tibus in térra.Mülíer Samarirana qn^ quinqUe 
De hac re fcripfit bearus Auguftinus pluries.Con- habuerac,non propter hoc reprashenía eft a Domj 
tra hanc h^refim extant aliquornra Conciliom de- tio,fed quiaille, quera tune habebat, non etat ¡Hn' 
creta, Nam concilium Gangrenfe capite décimo- vir.Nam ex eo quód illos quinqué appellauít vil:os 
quarto fuorum decretorum lie aif.Si qua raulier de- eius videturapprobalíe illorum matrimonium. ^ 
relicto viro difeedere voluerit foluto vinculo con- fi non fuiílct verum matrimoniumcüm fecuncío^ut 
Cocilium iugali9nuptias damnando,anathema fir.Ec idem de- B tertió,aut quarto, aut quinto, nullus illorum fuj.^  
meedrr- finit Concilium Braccarenfe pcimum, capite vnde- fet vir eiuSjquoniam per matrimonium fit ve virdo-
ret cimp. minetuc corporis inuliebris 3 &mulier dominetu¡; 
Q Ecunda hícreíis eft quie primas nuptias admittir, corporis viri. Si ergo quinqué viros habui^ergo 
Cdúphy fecundas taraen damnat.Huius hasrefis áuthores quinqaies verum matrimonium cotraxit: de qua re 
funrCataphryges, quorum princeps fuit Monta- ciun non fueritá Chrifto ixpfchéfí, conuinciturfe, Cewfil, 
ñus. Eundcm errorem poftea docuit Tertulianus, cundas & tercias &omnesfequentes poiribilesnu-iV/fffla 
Montar?, quietfi prius contra Cataphryges pro hac re pugna- ptias non eíFe illicitas.Demüm aduerfus hanc hsre7 mio^ 
Temllia- uerat, poftea tamen ad Cataphryges rediit, eorurn nta extat cocilij Nica:ni definitio,qu^ habetur ca.8. mtíE» 
mis ad defendens errorem.Extat vfque hodie liber, quem decretorum eiufdem concilij. Ibi enim •coneilium/ci'.ciro. 
Momanu pro huius erroris defeníione fecerar, qui inferibitur príEcipitjVt qui ex Nouatianis ad Eccleíiam Catho-
defecit. deMonogamia.PoftiftosfucceíIitin eodemerrore- íicam rediré voluerit, non recipiatiuuiiíi prius perC««Í«III 
Nouatus quídam preíbyter Romanus tcporeCor- feripturara faceatur fe commünicaturum cüiiis qui FW»«. 
Nmétus ' tielij papae Se martyrisjá, quo Nouato appellati funt C fecundas nnptias forte experti fuerint.Ec concilium ^Mj-
Caíh*. Nouatiani,qui ali^ nomine vocati funt Cathari,id Florentinum^quod pro vnione Graecorum fubEu-
eft mundijíic appellati propter mundiriara quam fu- genio quarto huius nomims pontífice celebratueft, 
perbiffimé &: odioíiffimé iaílabant. Guido Carme- de hac re per fequentia verba definir: Qnpniánon-
lita in fuá fummade hasreíibus dicit hunc eíFe vnum nullos aíFeritur quanas nuptias tanquam condem" 
fSrMi, ex erroribus Gra;corum.HíEC híerefis facile conuin-
cimr per id quod habetur in Deurcronoraio:Quan-
xlo habítauerinr fraí;res; fimul5&vnus ex his abfque i i 
Deitt.2j. beris mortuus fueritjvxor defun¿lin5 nubetalteri, 
fed accipiet eam frater eius, & fufeitabit femen fra-
ilaras refpuereme peccatum vbi no eftjefte purecur, 
cura fecundum Apoftolufn mortuo viro muliei íit 
ab eius lege foluta, vtnubendi cui vult in Doraind 
habeac facultatem,nec diftinguat mortuo fecundo 
vel tejrtiOjdeclarámus non folum fecundas ¿aucter-
tias & q u a r t a S j a t q ü c vltcriores, fi a l iqupd canohicú 
tfujHU appellabit.Ecce hic vides fecundas nuptias non fo- impedimentum non obftet, licité contrahi poíTe. 
fecunda Ijum permiíFaSjfeál precepto mandatas. Qt^od fi hoc Commendatiores tamen dicimtís íi vlteriusáconiu-
licuiíFeillisílicas tune temporelegisveteris,non au-
ns fui3& primogenitum ex ea filium nomine illius 
non tdn 
tutn Uci- tcm nunc temporelegis gratis , obftat id quo,d ait 
t a j e d e r Paulus in ea quae eft ad Romanos cpiftola: Mulier 
diqmndo viueate viro vocabitur adulcera íi fuerit cura alio yi-
f recepta. ro.Si autem mortuus fuerit vir eius, liberara eft ále-
Xoma.y. ^e v i r i , vt non fít adultera fi fuerit cum alio viro. 
Et in priore epiftola ad Corinthios exprelliushanc 
i.Cor- 7. coníirraat fententiam,diccns:Muííer allitrara eft le-
gi epanro tempere vir eius yiuit. Quód ti dormieiit 
YÍreius3liberara eftalege. Cui antera vult, nubar, 
tantura in Domino^Nihil expreílius díci poteratad 
huius erroris expugnationem.Sesd impij &; blafphe-
mi Cataphryges videntes tara apertura feriptur^ te-
D gio abftinentes in caftitateperraanferint. Hadenus 
concíliuní Florentínum. 
T Ertia h^reíís negat in nuptiis aliquod efle facra-mentum,dicens illam maris & feémine iíidilío-,/írw* 
lubilemconiun¿tionem non efíefacramencum, ñe-
que per iliam conferri aliquam gratiam. Huius hs- , 
refis primi authores funt Armcní3qui de omnibiisfa 
Cramentis diceint ea nullam gratiam con ferré. Poft ZHÍIÍ"" 
iftos primus ex his qui nupcias probát,huius errons (0 0-
magifter eft Lutherus, qui cura alia facramentauC(«M«' 
pertraaet,vt ex illis aliquod neget dVc inftiturum in^o/if' 
fignumñn alio neget promílFuu gracíá,in macruno-
nio vero neget vtrunque.Sed quáuís Lutherush^0 
ftimomum3vtnullum illispateret efFuffium3Paulum £ negednos D^ eo adiutóre vtrunque oftéderaus exfe 
nonrecipiunt, dicentes illum non plenérecepiífe 
Spiritú fandum3fed folum ex parte prophetafTe, ac 
proinde airerunt no,n eíFeilIi credéndum9fcd magis 
credendum eífe Montano herético eorum principi 
& magiftro^n'quem dicut Spiritum fandura plené 
defcendiíFe. Iftorum error non eft rationibus con-
uincendus/cd vlcrícibuspcEnis coercendus. Prs'ce-
rea raulti fandi homines3quorum nomina funt feri-
píaiu libro vita?9fqcundas contraxerunt nuptias. Si 
ergo fecunda nuptia: damnantur, & illos damnare 
oportet qui in illis vita fiuierunt. Abrahá poft mor-
T0L6.8. tcm Sar^  prim^ vxoris duxit fecundara vxore quan-
C 14- dam Ccthuram. Rnthinulier feripturíe teftimonio 
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cris lireris.Quód matrimonium fitfacramcnturnin-» 
ftitutiün fígnum,Pa.ulus Apoftolus apertilfimé d o - ^ 
cetin ea q u i cftad Ephcf.epiftoladicens: Miiliefes ^ 
viris luis fub.dít? íint ficur Doraino,quoniam virca' ^ 
put eft mulieris, ficut Chriftus eaput eft Eccler f' ^ ' 
ipfeSaluator corporis eius. Sed. ficut Ecclefia 
leda eft Chrifto,ira &mülier,es viris fuis in omnib • 
Viri4iligite vxoris veftrás ficut & Chriftus ¿ iW* 
Eeclefiam,& feipfura tradidit pro ea3vr illa 
carer3mundanseá lauacro aqua: in verbo vicae,^  
hiberet ipfe fibigloríofara Ecclefiam, non hahete ^ 
raaculam,aut rugam,aut aliquid huiufmodi, e ^ 
íit fanda..^: immacuiafa. Ita Se viri debent á ú l ^ _ 
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^ s fuaSjVt corporafuá. Quifuam vxorem dili- A rum3quidfibi velic tantafiumitas vinculi Goniugalisí 
n0(clp[im diligir.Nemo enim vnquá carncm fuam Qupd nequáquam tantnm puto valerepotui^ni^ 
^ habuit/ed nutnt,& fouec eam9ficut Chtiftus alicuius tei maiotis e3C hac infirmitate hominiu^ 
? leílam quia mebra Tumus corpons eius , de car- quoddam íacramemum adhibereturjquod deferen^ 
eius,& de offibus eius.Propter hoc relinquet ho- ribus hominibus atque id diíToIuere cupientibusin? 
íie oatrem & mátreró ruam,& adhaerebit vxori íli^, concuirum illis matieret ad p(pnam,Siquidem ínter-
^ runt dúo in carne vna. Sacrametum hoc magnú neníente diuonio non aboletur illa confeederatio 
ftpaoautemdico in Chrifto & Ecclefia. Hucut \ nuptialis,ita vt íibiconiuges íint etiam fepárati. E t 
beatus Paulus. Ecce híc apertillimé Paulusdo- icerum.Semelanteminitnm coniugium in ciuitace 
^I-tnatrimo'niumviri &. vxoris facramentum eífe, Dei nQÍU-i}vbj etiam ex prirna duorum hpminúco-
c^ ocj j-ep^fentat coniunótionem Ghrifti cum Ec- pula quoddam facramentuninuptÍ£egeriint,nullo-
clefia-arque ideo virum comparar Chrifto, vxorem m o d o poteíl nifi alicuius morte diflolui.Hgc Aueu-
gcc|e¡¡?#Yirum caput cíTe dici.tillius corporis quod ftinus.Etidem dicit QZ.I$,§C 18. & 24. eiufdem l i f r i . 
vnutn fack cum foemina: Chriftum vero caput eífe ^ Ex his ceftimoniis Ambroíij & Aiiguftini5qu? nunc Cduínm 
dicit eius corporis qüod vnumfacit cum Ecclefia, . proximé citauimus, conuincitur mcndaciumloan- men<Uci~. 
Ñeque aliara caufam adfa'tcur vir debeat diligere nis Caluini quod ille confinxít in fauorem Iisereíis mm ^ 
vxorem íüam}quam ne diífiraile íignura íit Chrifto LutheramE.ís qnim in fuo illo operg de inftitutione retwm 
uemreprícrentat,qüiadeoíponíam dilexitEcclc- C}u-iftiana,capitedecimonQno,hscait.Poftremum 
iám3vtpro ca mort^n fubire dignatus íit, Mulie- eft iTiatriinoniiim,quod vt a Deo inftitutum fatetur 
rem vero docet vt virum timeat ac reucreatur;quód omneSjita pro facramefo dam nemo vfque ad Gre-* 
vtredms&faciliusperfuadeat5allicit eamexemplo gorij témpora videráf. Hípcille. Quam falfum fíe 
Ecclefia cuiusimaginera geritjquae Chrifto fpoivfo hoc quod Caluinus ait}apertiííímé conuincitur pe? 
fuo per omnia obedit.Nihilergo aliud Apeftoluslo hocjquod conftat Ambroííum &: Auguftinum vna 
co mo diirerit5 quam vt monear coniuges ad mu- integro feculo,& eo ampliuspr^ceíHíIeGregorium, 
mam ínter fe charitatem excmplo Ghrifti Sí Eccle- , At ill i duo}matrimonium appellauére faeraníctum, 
üx quos repícfcntant,ne videlicet fallacia fmt figna, ergo ante témpora Gregorij aliqui cognouerilt ma-
fed veri reddant ea quorum imaginera referunt. Et C trimonium eífe facramentum.Nó tantum fcecundi-
raiidem poft multas addudas fimilitudinesclaudit ta-s3cuius frudusin prole eft: ñeque tantum pudici-i 
fententiam3dícens:Sacramentum hocmagnumeft. tia,cuius vinculum eft tídeszverúm etiam faeramen-? 
Cociíum Pmei-ea,Eccleíia qux (vt iam (xpe oftendimus) er- , tura nuptiarum commendatur fidelibus coniugatis, ' 
Conpn. rare nonpoteft,cenfet feptem eífe facraraenta:quo- Vnde dicit Apoftolus; V i r i , dilígíte vxores veftra^ 
niamínref pluresarticulos loapnisHufs, quos con- íicut & Chriftus dilexit Ecclefiam. HÍEC Augüfti-? 
Seftm. ciliura Conftantienfe fcííüóne quintadecima dam- nus.Sed hic Lurherus nobis obiieir quod in illo Pan 
f/f/rffr^ nauir,vn.us eorum ficait;Sacerdotes quomodolibct liloco proximé citato non habetur Gracé facra-
mtAic- cúminoQ yiuentes , facerdotij polluunt potefta- mentum3fed myfterium:no deber ergo appellari fa-
(¡([id ¿e- tera,&'íicut filij infideles fentiunt infideüter de fe- cramentum fed myfterm.O indilfolubilera nodúm, 
jnimt. ptem facramentis Ecclefis . H x c autem aílertio l o - Si res c6ftat,quid moratur vim in vna vocula faceré? 
annisHufs cum íbidem damnetur , inde colligimus Si coniugiú illud maris ^feéminas reprf fentat coiu-
Eccleííam fentire feptem eífe facramenta. Atfacra- giñ Ghrifti cu Ecclefia,ergo fignü eft alteriusreijmq 
menta eífe non poífunt feptem3nifi inter illa nume- P do id c5ccdat,Gu nos illud tale appellem9 facramétü 
retur matrimonium, Matrimonium ergo eft facra- fi ipfe appellare vuh myfteriu 3 paríí mtereft3quonia S a r m * * 
- . mentum.RurfumJraatrimonium eífe factamentum, omnia facrameta funt myfteria qu^dam.In cuius rej ^ 
ym non folüm docentij quos per conteraptum Luthe- teñiraonium effícacillimii eft3id quod in verbis con- mjfler*4 
1 !' rusfententiarjosappellat?íed illud etiam fentiút ve- fecrationis habetur3quibus tota Catholica Ecclefia f * ^ ^ , 
teresEccleíix dodorcs.Ambroíius exponens illum vtitur ad conficiendum, ex vino fanguinem Chriftij fi*?** 
locumPauli queraproximecitauimus,ait:Myftérij Namin i l l i s verbiSjipfumEücharjftiaefa^rámfenrum 
ficratnentum grande in vnítate viri ac fogminíe eíle appeílatur myftetium fidei. Quod non alia ratione 
fignificát.Néc hocprodit , fed aliam/aufam qu§no _ didunreft^i if iquia ídem credidít Ecclefia eífe facrar - . 
difeordetamemoraro myfterio flagitat, quam felt mentum &myftenum.Malé ergo colIigitLuthe-rus. 
a<lprofe¿tum humani generis pertinére,hó,c eft Ec- m a t r i m o n i u m non eífe facramentumjper hoc qwo^ d 
&Saluatoris3vt íicut relidis parétibus homo PaulusdeUlo loques vocauit illud rayfteriura:quÓT 
J'&fli ^orifu^adhsretjitarelido omnierrore,: Ecclefia: ^ niam3vt,oftendimus3idemfimuleft facramentum & 
s' ^asreat & fubiieiatur capiti fuo quod eft Chriftus. myfterium.Secundo Lurherus argumentatur contra 
. £c Ambrofius.EiderafenteiKÍa£ fauet Augüftinus nos3ficinquiens. Deind,e.eura matrimOníura fueyir? 
in libro de bono coniugali3cap.7,vbi ii^c ait:Vfque ab initio mundi3&; apud infideles adhiic permaneat 
adeo foedus illud initú nuptiale cuiüfdam facramé- mille fubfunt rationes., vt fiicramentum noux legis • 
^res eftjVt ipfa feparationcirrimmfiat3quandoquí- ,& folius Ecclefia poífit dici.Non minus enim erant 
de viuent.e vjr0jv qU0 tt\i£i.¿ moechatur fi alteri matrimonia patrum f anda quam npftra, nec minus 
^upíerit}&illehuius malí caufa eft qui reliquit. Vn- vera infidelium quam fidelium3nec ramen in eís po-
rxtrm en5e^ P(a yiuentc adultero, ppteft alteti nubere: nünt facramentura.HascLutherus.In quibus verbis 
kilm T C í viugteadultera,alterara ducere, fieut docet dúo manifefté faifa aflumít 3 & ideo no eft mirum fi 
finiré } ^ us,V^enonlicet homini dimitiere fteri- majé colligar.Prjmóquidefalfum eft, raatrimqniú, 
Sfre 1^ m VX°rcm3acnoftris quidera iam teraporibusac fandorumPa,triarcharuranon eCe 5 noftro iudicio-
Ucet, Q » ^ R'011ianOínec fuperinducere3vc arapli9 habeat facraraentum.Omnes .enim Theologi Carholici .có-
| an?vQai^  viuam3quod no licetjicuf diuina regu- cordi fententia docent, matrímoniura ill.omm fan? 
' Pr^ícxiber,e YÍdctiu%Vnde quem no.» facia.t mm~ .dorum vir.orumora in iege natura aut Moyfi vixe? 
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nint/uiíTe verum facramentum,quia cúilli Dco ré- 4 
Mdtrlmo- uelante, habuenntíiclemGhriftiincamandi5matn-
nitmpa- monium illorura fuic fignum coiunótionis illius qua 
trum fd- Chriftüs cum Eccleíia tanquam cum fponfa fua'có-
crámenti iungendus erat ficut roatrimonium quod nunc cum 
rationem fide Chriftiincarnati contrahitur, fignum eít illius 
habnit, coniundionisjqua Chriftüs iam coniundus eft cum 
Ecclefía.Deinde falfum eft, matrimonia infidelium 
efte íequalia maprimoniis Chriftianorum, cum apud 
Gentiles matrimonia talia fuerint, vtapud multos 
eorum vix vllum fuerit vcrum redümque matrimo» 
nium/edpotius proftibula Se fcorta.'NamArifto-
teles in fecundo Politicoram capite fexto,dicit fuif-
Cáfar. fe olim apud Grecos confuetudinem cmendi inui- B 
cem vxores.Et C^far in Commentariis libro quinto 
- de bello Gallico de Britannorum moribus loquens, 
ait:Vxores habent deni, dúo denique inter fe com-
raLincs,&: máxime fratres cum fratribus,& parentes 
roponitií Cum liberis.Sed qui funt ex bis nati, eorum haben-
MeU. tur liberi,a quibus primum virgines queque duda? 
funt.H^c Cíefar. Etpomponius Mela libro primo 
Promif- Capiteo¿tauo,refert|etesquafdaminAphricavAu-
cuiconcH- gil^s ci.idas5quorum Fceminisfolemne erat5vt node 
hit9 apttd quá nubebant5paterent ftupro omnium qui cu mu-
gentiles. nere alíquo accefliírent, & illa quae cu pluribus con-
CubuiíTetjmaius decus conquirebat, & in poftérum 
rlmreh9 ad perpetuampudicitiamferuádam legibus feuerif- C 
íimis cogebatur,Plutarchus in vita Licurgi refert,La 
cedaemones fuas vxores amicis fuis communicaíTe. 
Dicit etiá licuiííe apud illos probo cuique viro, qui 
fcecundam aliquam pulchráraque mulierem alteri. 
nuptamadmiraretur}marito illius fuaderé, vtcum 
So/;»»/. ea ipfe coiret,ranquam in folo fertili,& pulchro,bo-
nos filios faturus arque fadurus.Solin9 in fuo libro 
demirabilibus,cap. 43.aliud peius de Garamanticis 
Aerhiopibus aitjcuius verba funt hasc. Matrimonia 
priuati nefciuut, fed ómnibus vulgo in vencrem l i -
cet.lnde eft quod filios matres tatum recognofeút. 
Nam paterni nominis milla reuerétia eft.Quis enim 
verum patrem nouerit inhac luxuria incefti lafcs> D 
uientis ? Quapropter Garamantici Aethiopes inter 
omhes populos degeneres habentur, necimmeritó, 
quiaafflidacaftitatis difciplina fucceflionis notitiá 
Himny- rítu improbo perdiderunt. Hadenus Solinus. De 
mas. Scotis autem cúm infideles erant: Beatus Hicrony-
Scotomm mus libro fecundo contra Iouínianum,híEcait.Sco-
móres. torum natio vxores proprias no haber, &: quaíi Pla-
ronis Politiam legerit}&Catonis fequatur exeraplú, 
nulla apud eos coniunx propria, fed vt cuique l ib i -
tum fuerit, pecudum more lafciuiunt. Haec Híero-
nymus.Et quoniam de Catone ille memoriam fecit, 
operepr^cium erit audire quid de illo dicat Augufti-
nus in libro de fide & operibus, cap.7. In ciuirate E 
Dominiinmotefando eius3hoc eft,inEcclefía, vbi 
nupriarum non folum vinculum,verum ctiam facra 
mentum ita commendatur s vt non liceat viro vxo-
Catenk rém alteri tradere.Qupd in república tune Romana 
turfefá- non foliim minimé culpabiliter,verum etiam lauda-
Bum. biIitei-,Cato feciífeperhibetur.H^c Auguftinus. De 
Plaronis vero Politia cuius fiipra etiam meminit 
Hieronymus: Ladantius libro rertio diuinarum in-
Ufüt'ms ftitutionú5capite 11.& ü . rcfertfuiíreinilla omnia 
communia etiam vxores, ita vt ad eandé mulierem 
mutti viri tanquam canes confluerent,&; qui viribus 
vidíferjeam obtinéret.Repudia etiam fuerunt apud 
infideles tam frequentia, vt ín Romana república 
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quíEaliismulto honeftior fuitjliberumfneri,. 7 , • 
pco leui caufa vxores repudiare^ alias nonas 
re- Quis iam haec omnia flagitia imo potiusa^r 
teria &:fcortationes audebit dicere fuifieveram 
trimoniaíSed efto , coniugiaillorum multafllei:-^ 
vera^legitima matrimonia, non'.ideo confeque 1 ^Mñ 
erat,vtillorum quodlibet fuerit verum facramétu!13 
perinde acmatrimonium Chriftianorum.Qupnjai^ ¿¡.¡-^ 
matriraoniuminfideliumjquanuis habeat vinculum ^e/? 
indilfolubile, nontamen veré íepr^fentat Conilltl fau^ 
dionem Chrifti&:Eccleíí^,quiatalematriiTioniu 
eft fine fide verbi incarnati & extra Ecclefiam De' 
fadum, & o b hanc caufam non poteft cenfene(pe 
veru facramentum quemadmodum matrimonium 
Chriftianorú.Ná omnes dodores /Tljeologi Scho 
laftici vno orefatentur, Baptifmumita elfe ianuam 
omnium facramentorunijVt a«te illum nulluspof-
fit verum aliquod fufeipere facramentum. Quanqy-
Innocétius tertius in capitulo^audcmus^e diuoi-,/^,. 
tiisjdicit apud infideles eife facramentum matrimo-
nij:&beatus Auguftinus etiam dicit facramentum 
coniugij ómnibus gentibus commune eífe/andita- Jmíi 
tem autem facramentinoneífe nifiin ciuitate Dci 
noftri. Sed'hícc folum dida funt propter vinculum 
matrimonij indiíTolubilejquod ita bene eft apud in-
fideles ficut apud fidelesj&fioc vinculum mammón 
nij appellat Auguftinus facramentum matrimonij: 
fednonproptereaqnod fit verum fignum verérc-
prefentans coniundionem Chrifti 6c Eccleíia. Et 
eodem modo interpraetandus eft Innocétius tertius 
in loco proxime citato,quia illic vt conftat ex litera 
textus,non agebat de v era ratione faeraméti, fed fo-
lum de vinculo illius indiflblubili. PríeterhaecLu» 
theri argumenta Caluinus obiieit nobis aliud argu-
mentum multo ineptius & magis calumniofum.Na 
in illo fuo libro de inftitutione chriftiana3ca.3.quod 
eft de lege .^,66.h.xc ait.Matrimonium quod domi-
nusnofterííia prsefentia fandificauit, quod primo 
fuo miraculo cohoneftare dignatuseft ,pollutione 
vocare audent tantum vt quálemci^que coelibatura 
miris encomiis tollár.Haec ille.Et in cap.i^.§. iS.ite-
rüm ait.Eft & altera in eorum dogmatibus abfurdi-
tas:infacramento conferri gratiá Spiritusfandiaf. 
firmant,coitum tradunt cííe facramentum, in coitu 
negant vnquam Spiritum fandum adeífe. Haec Cal-
üinus.Sed in his ómnibus multa mendacia, & mul-
tas calumnia contra Scholafticos Thcologos.Nul-
lus enim Theologus dixit matrimonium eífe carna-
lempollutionem: quia ctfi dicant copulam cóiuga-
torum eireopus matrimonij,aut confummationem 
quandam matrimotüjmon tamen dicunr, illameiTe 
verúmmatrimonij facramentum,quia illafeclufa, 
fi cutera necelíaria adfunt/cft verum facramentuni» 
Efto illa fit facramentum, aut pars aliqua integri ía-
cramenti5nullus taméillam veré matrimonij copu-
lam aufus eft vocarepollutionem aur immundinain 
animae.Bcné quidera dici poteft ralis copula, quan-
uisfinepeccato fiat, corporispollutio, quia perl' 
lam corpus polluitur,quanuis anima fit munda.Pf0' 
pter hanc enim caufam illafeminis humani eínu10' 
quíE in fomno contingerc folet5uocatur in factis 1- ^ . ^ 
teris nodurna pollutio, quanuis fine peccato •m-
Propter hanc etiam caufam Abdias Chrifti ducipo- ^ 
lusin libro qué devitis Apoftolorú^diditjinl.p^ 
feptimo^ui eft de vita fandi MatthíEÍ5vocat mat^ 
monium pollutionem,quiaper illius copmanj P^: 
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-ur corpus.At quod matrimoniumíltanim^pol-
| u l ^ onlnes noftri Theologi negat,& mérito, quia 
lus dixif.Honorabile connubmm & thorus im-
^ulatus. Si thorus eft immaculatus, confequens 
T v t coitus fit impollutus &C Cine macula.Falíum eft 
•' nos negare in coitu vnquam Spiritu fandum 
^rTí^Nam ífin coitu Spiritus fandus nunquaad-
Ver non eífet honorabile connubium,quoniam íí-
6 Soiritu fando, nihil eft veré honorabile. Nos e-
^-n ratemuivlhm1 ^ vxorifu^ copulatur3uo caufa 
Uhidinis explcndíE,fed foium proprer peum vt red-
jat debitum vxori peten t i , & vt prolem gignat ad 
pei feruitium,Spiritum fandum haberejUifi aliquid 
liudextraneum.accedarquodprsfentiam Spiritus 
^¿ j -^ped ia t .Nam quiíic illud facit, iuíltitiam o-
ratur}&;ideo augmenmm gratis mererur: quo-
niam diligentibus Deum,vtaitPaulus, omnia coo-
^ ^ oerantur in bonum.Quapropter beatus Ambrofms 
/^c/* ||umpaulilocum perrradans,vócar matrimonium 
vtroque nomine,vHclicet nomine myfterij, & no-
mine facramentijprout patuit ex verbis illius proxi-
me citatis.Probauimus matrimonium eífe facramé-
tuimSupereft vt probemus gratiam in cius cotradu 
infnndi,quoniam hoc etiam negat Lutherus. Vt au-
tem hoc apertius oftendamus, conuertamus oculos 
noftros,&aípitiamLis huius facramentiinitiüm,vn-
de videlicetfumpíit exordium, & quale.Deus enim 
huius facramenti inftitutor cum primos paréres co-
iugioinnederer,coniugium benedidione facrauit. 
$ic enim ait fcriprura-.Benedixit illis Dcus, ac dixit: 
Ccnef. i . creíate & multiplicamini.No eft autem vero íimi-
kjVt cümDeus homini benedidionem dedir, cor-
poris praícifé habuerit re ípedum, quemadmodum 
in cereds animátibus,animam autem rarionis capa-
cem benedidionis fu£E reliquerit expertem. Quod 
fi concedat benedidionem illam pertingere vfque 
adaniraam,oportet vtconcedat etiam gratiam eíTe 
tuneanimíE collatamjquoniam non alio modo no-
ftrs anmicE benedicútur ab illo,quam per gratice fu? 
infuíione.Sic enim benedidi funt ab illo qui ad re-
Matt.y. gniscerni gloriara percipiendam vocátur. Hance-
tiam benedidionem petebat Propheta, dicens: Be-
lj4,C6. nedicatnos Deus Deusnofter, benedicat nos Deus. 
Si vetó Lutherus cocedat ex ífta benedidione diui-
íiaimpartitameíreá Deoprimis parentibus gratia, 
inaliistamenneget ita fierishoc faciié reuincitur: 
quoniam qui primos parentes copulauit, ipfe idem 
eft qui reliquos omnes matrimonio copular: nec a-
Miitriml' r?1^' e^  con^u&^0 l iga tuSjqui non a Deo ligatus íír. 
Mtí. 19. n 
„ • QHPsD^us^nquit Chriftusj coniunxit, homo non 
mto ^aict:,^ip^e coniungit omnesjcredendú eft vt etia 
fatur? ~ Omnes':)eneclicat-Non eft enim vero íimile vt fem-
¿^per coniungat, & fcmelduntaxat benedicat , fed 
quod totics benedicenti repetat gratiam, quoties 
jungendi oífidum refumit:Pr«terea Apoftolus Pau-
üs i " cpiftola ad Hebreos de nuptiis loquens, fie 
ait:Honorabile conubium,& thorus immaculatus. 
uorus macula carerenon polfet/i coniugium ca-
yerct gratiaí.Coniugium enim non haberet thorum 
^maculatumjfi erada quas in coniugio infunditur 
| l ;2. Í10n y?1:terct i ^ ^ i n bonum5quod alias eífet pecca-
^^"n.Quamrem miraculum in nuptiis operatú nos 
íium1* Cn^m acluam ^n "i1?11"5 couerti in vL 
m>n yn^pidam concupifccnti^ carnalis aquam 
F r oceultam Dei gratiam in optimi¡fapQris vinum 
^econuerfara^urfum 
: Poíl peccatum |)rimoium 
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4 parentum datum eft matrimonium in remediu car-
nalis concupifcenrií^quodprius fueratinftitutura Mátr'mo^ 
in oííícium:vt videlicet qui incontinens eft ¿matriz nium in 
monium contrahar,quo mediante exercerepoílit íí- facramen-
nepeccatO,quod alias fine peccato faceré nonpof- tum3ofJi~ 
fet.Hoc ita eífe Apoftolus nos docet, qui malecón- c u m , & 
tinenticonfulitvt nubatjnepeccet, dicens : íyíeliiis r m e M * 
eft nubere quam vri. 
Si ergo matrimonium datum eft in remediú5quo i . Cor. j i 
^ado poíTet eífe remedium carnalis cócupifeenti^ 
íí i n eo non daretur gratia 'per quam minueretur i l -
lud carnalis concupifcentiíE incendium ? Cerré per 
exercitium& vfum coniugij magis arderet flamma 
B iÜalibidinis quam extinguererur, quoniam etfi ad 
tempus íít fopitus ardor & ímpotentia virtutis cor-
pore^cum tamen vires refumit corpus, tuncinten-
fior ardor apparet,veíutprun£E qu^ inrra ciñeres la-
tent.Eft ergo neceííarium fateri virtute huius friera-
mentí cóferri gratiam iis qui redo animo nuptiaru 
foedera iunguntvt per gratiam in illo facramenta 
collatam melius contineant, qui alias vix conrinere 
poíTent. Nam alias non eífet in remediuíti, fed po^ 
tiusad incendium carnalis concupifeentia;; Acce-
dit ad híEC vfus EcclefííE, quo fufeepturi hoc facra-
mentum,príecipiunturqiiatenus animas fuas mun-
dent per peccatorura confeílíoncm, vt fíe mündatí, 
C parati íínt ad gratiam recipiendam que in illo &cra-
mcro infunditur.Nam alias fi nulla ibi gratia infun-
deretur,non erat opus vllam peccatorú cofeílionem 
facere.Satis de hap re me dixiífc arbitrór pro breui-
tate quam promifímus, §c opus ipfum exigir. Qui 
plura noíTe cupit,Iegat alFertionem facramentorum 
quíefub titulo regís Anglis circunferrur, &:dcfen-, 
íionem eiufdem tradatus,quam fecit loannes Rof-
feníís epifeopus. 
QVarta h^reíis docet, licitum eífe cuilibet viro duas vxores marrimonio fibi copularas fímul 
habere. Huius h^refis primi authores funt hoc no-
ftrofeculoimpij Anabaptiftíe,niíí forte quis vel-
D letadhancha?reíím reducere erro re Adamitarum, 
qui,vtfuprá ín titulo de coitu docuimus, connubio, 
promifeua licita eífe dixerunt. Sed certé ex illis qu? 
y£ncas Syluius,in libro de origine Boh^morum, ffánc hd-? 
dehuiufraódi Adamitis referr,nonpoteft colligi5il-
los cenfuiífe talia promifeua connuhia eífe vera m a - ^ ^ 
rrimonia.Sihocilli cenfuerunt,aperte conuincitur BernarJl-
inde illos fenfiíTe no íolüm íicere euiliber duas habe- m í achí-» 
re vxores,fed quorquot voluerit. Si vero iílrno hae ms ter 
intentione permiferinr promifeua connubia, vt pu- qmterque 
tarentilla eííe vera matrimonia , nefeio qua ratione apejlata* "-
. poílit tribuí illis h^c h^reíis de pluralitare vxorum. 
Et quia hoc mihi de illis non conílat,ideo dixi Ana-
E baptiftas eífe primos huius herefis authores, quan-
quam hi eriam permittút promifeua connubia,que-= 
admodum Adamiani,non tamen dieunt talia con-
nubia eííe vera matrimonia, fed folas perraillíones 
proprer feruentem libidinis ardorem. Thomas de 
Vio eardinalis,Caietaniis vulgo nominatus, quan-r . 
nis non coneedit vxorum pluralitare eífe licitam,di- ^ £ a- H 
cit tamen legem de vnitatevxoris non eífe infacris 
literis feriptam,& addit hac eífe Theologorum fen-. 
tenriam.Ne quis autem pütet me falfo hoc triguere 
Caictano,verba illius referam, qu§ ille in commen-
tariis fuper detimum caput Marei fcripíit. In illo 
íiquidem loco poftquam dixerat matrimonij vincu-
lum per vxoris adiikeiiu ciiíÍ9l«l? & S.ua r^ inferios 
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in pmxime fequenti ha^reíí difputabimus, li^c qüae ^ 
ífequuritur verba fubne¿lit.Híc apparet planushrae-
tx feníliSjquem ideo exaclé expiicauerim, vt inteili-
, gaturverum eííe quod Theológi dicunt, fcilicet le-
gem de vnitate vxoris nullibiin canonicis libris eiré 
ícriptam.H^c Caietanus.Vidiego aliquos viros do-
¿tos3qui ex his Caierani verbis colligebat illam fen-
, tire legem de vnitate vxoris no eííe diuinara3 fed ta-
tum huinanam3propterea quod dixit , nullibi illam 
in facris libris eííe fcriptá3& inde deducere conaba-
rur illú fentire3Papam poííe difpenfarein lege de v-
nitate vxoris. Ego ramen non poííura ex illa litera 
colligere Caíeranum in illa fuiííe fententia 3 vt dixe-
rit legem de vnitate-vxoris eífc rantum humanam3& 
non diuinam.Nam ex hoc quod lex aliqua no íit i n 
libris canonicisferipta3non fequitur illam non eíle 
diuinam. 
Suut enim multas leges diuín£e3 vt libro pnmo3ca-
pite quinto probauimus3quas non funt in facrís co-
dicibus faípt^3fed folo verbo per traditiones in Ec-
deíiafematíE.Sunt etiam alias multie- leges iurisna-
turalis3quanuis non ex. primis illius prihcipiis qus 
etiam mérito diuinas leges dicuntur3 nec tamen funt 
in libris facrís aperte fcrip tse. Et po tuit eífe v t Caíe-
tanus feníiíret3legem de vnitate vxoris eíTe vnam ex 
iftis3ita vt crediderit legem illam eíle inris natLiralis3 
de per confequens dimriam3non tamen eíTe in facris § 
codícibus feriptam. Vt autem íta Caietanumfeníií-
. íe eredatiir3non leuis eíl íufpício.Nam beatus Tho-
mas3in ciiius verba ille iuralfe videtur, hane eandem 
docet fententiam.Nam in 4.fententiarum3diíHn.3^. 
articulo.i.qu^ftione.i.vbi qu^rir3an fuerit aliquan-
do licitum habere plures vxores. Per ha:c verba ref-
pondif.Lex de vnitate vxoris non eíl humanitus3fed 
diuinitus iniHrura3neG vnquam verbo aut líteris tra-
dita3íed cordi impreíía.Hsc fandtus Thomas. Quas 
yerba fere funt eadem illa quas Caíetanus dixit, & 
fufpicio eft illum inde fumpfiíre.Hsc in gratiam Ca-
ietani dicere volui3vt illum afufpícione erroris, quá 
dátttan9 aiiqufílliinurere nituntur,liberaréíi poffem.Sed re- O 
polygá- peno alia eiufdem Caierani verba apud.icj.Matthasi 
^ / ^ ^ capur3qLis me in aliam fenreniiam trahunt vt vehe-
menter íuípicer illum feníiiTe3legem de vnitate vxo-
ris non eífe diuinam.Vt autem intelligat led:or3non 
leuem eífe meam in hac parte fufpicíonem,verba c-
iufdem Caierani ínferius citabo.Si hocfentit Caíe-
tanus prout verba illius indicant,bis in hac parre er-
rar. Primó quum dicit legem illam non reperiri in 
canonicis feripruris. Deinde quum dícit, hanc eífe 
Tbéologorum fententiam. Quanuis igítur Caleta-
ñus dífFerat ab Anabapriftis, per hoc quod ille non 
dicit cíTelicitam vxorura pluralitatera 3 prout i l l i dí-
cunt3hoc.tamen inter eum & Anabaptifias conue- ^ 
nít3quod v trique negant,Iegem de vnitate vxoris ef 
fe in libris canonicis fcnptam3&; ideo pro hac re eos 
fimul eodem gladio ferireoportet.Scd prius contra 
impíos Anabaptiílas probabo3non eífe ¡ieítám vxo-
rum piuralitatem3deínde contra Caíetanum & illos 
oílendam apertiííimís teílimoniis legem de vnitate 
. vxoris eíTe in libris canonicis fcripra.Qjuod nulli v i -
ro liceatviuente vxore fuá aliam ducere vxorem, a-
pertiíliméconuinciturperhocquódyirille cumfe-
Toljgd- cundarauliere contrahens3 nihil i l l i tradit; vnde fe-
m/í* omm- quitur, vt nec mulier i l l i , aliquid tradat 3 & per con-
fío damna fequens vt nullus in hac re íit inter illos contraólus, 
tur. nullúmque matrimonium.Nam in orani raatrimo-
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nío,ínteruenit quídam contradus 3 quo fuá corp0 
ad adum generationis permutát,quum vterque ^ 
terí fuicorporíspoteílaretribuir. Mulier íiquidej" 
quando viro nubit,non tradit i l l i gratis fui corp0rjs 
poteílatem,fed propter asqualem compenfuionem. 
quia vídelícét ille tradit etiam fui corporis potefta* 
temmulíerí. 
Et propter hanc caufam,hic matrimonij cótuaél^ 
vocari folet a iurifperírís &Theologis,do vt des3vei 
do fi des.Quia nullus coíugum donat libcraliter'fui 
corporis poteílatem alterí,fed folum cum conditio-
neretríburionis.Hunc contradum mutuas dotiatio-
nis corporum ínter coniuges inítum apertc docet i 
Paulus in prioread Corínthios cpiílola,íic inquíés. ' ^ ' ^ 
Mulier fui corporis poteílatem non habet 3 fed vir* 
Similiter autem & vir fui corporis poteílatem noii 
habet3fed muIier.Hác aurem poteílatem fupracor-
pus mulieris3non aliúde habet vir nííí ex donatíonc 
mulíeris,&mulier non haber poteílatem fupra cor-
pus vin , niíl ex donatíone víri^íl ergo ínter coniu, 
ges mutua fuorura corporíira donatio^ perconfe^  
quens manifeílus cont.radus.Ex hís ómnibus maní-
feílé conuincitur virum qui priore vxore viugnte 
cótrahit cu fecunda,nullá fui corporis poteílatem il-
l i fecundas daré : quia quando cum priore vxore 
contraxir3nüllam apud fe rerínuit fui corporis potc-
ílateniiNon potuir ergo fecunda dare,qiiod iam n5 
habebaf.quianemo poteíl daré quod non habet. Si 
ille non poteíl viuente piima vxore, poteílatem fui 
corporis tradere alterí mulieri, ergo nec poteíl;ab 
alia mulierepoteílate corporis illius recipcre3quia 
illa3vt díximus3n6 poteíl fui corporis poteílate gra-
tis*& liberalitcr viro tradere3fed folum commuran-
do illam pro poteílate corporis víri. Si i l l i dúo non 
poílunt fuorum corporum poreílates c5mutare,er-
go nec p o {funt inter fe matrimoniü cotrahere. Foi? 
té aliquís reípodebitconcedens3vírum tradidííTeCui 
corporis poteílatem primas vxori3no taraenplenam 
& integram,íed aliquam íibi feruaífe 3 quam poílea 
traderepoííet fecunda.Verüm hsc refponíio facil-
limé conuincitur per id quod Paulus ait: Vir no ha-
bet poteílatem fui corporis,fed mulíer.Nonfuit.coj i.Cor./' 
tcntUjS Paulus dicere3 mulierem habere poteílateii) 
corporis viri3fed dicere voiuic3virum no habere por 
teílatem fui corporis,vt plañe oílederetílluminhac 
re nihil fibi feruaífe, quod poiTer alteri muliericra-
dere.Pr^tereá,í] vir cú prima vxore contrahensali-
qua fui corporis poteílate apud fe retinuit3vt illa al-
teri poífet daré 3hinc aperte conílabitilluin,neque 
cum prima ñeque cum fecunda verum contrahere 
matrimoniumiquia cúm neutra illarum asqualefr 
cit fui corporis coramutationem 3 cura non tantán? 
fui corporis poteílatem illi tribuat3 quantam abill^ 
recipit.Nam mulier cum non poííit vt ipil Anabá- , 
ptiíla'fatentur3duos viros íímul habere, integrani 
feraper fui corporis poreílatem tribuir viro ciu n^ n 
bit , ergo vir cura illa contrahens integram e-
tiam fui corporis poteílatem reaeturilli re<ldere' 
quia Paulus de v i r i & vxoris poteftatibus loqueg, 
pares i,n hac parte illos fecit. Et certé fi vir non tan-
tam fui corporis poteílatem vxori darer, quatain \ 
illa recipít,iniuílus dfet talis contradus 3 & leg^a!' 
uina prohibitus.Ná Paulus Theífalonicenfibus Í 0 r ^ 
bens3aít:Ne quis fupergrediat:ur3 ñeque circuueni^ 
innegoriofratrem3quonia vindex eft Donnnns^ 
hís ómnibus ficut pr«diximus vo,bis3&teílifip^-;c 
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^ 1 Supcrgre£k' v t k o c loco docet Anfelmus, eft 4 (ux3 ñeque dicit: Erunc tres, aut qüatuor j autplu-
Tnuid pi«s acciperein negotio,quam dare.Circun-
uenire autem eft, per dolum aut fraudem , alinm in ^"otio aliquo decipere.Vtrunque horum efte pee-
^^m Tatis aperté docuit Paulus per id quod ftatim 
c^-rQuoniam vindex eft Dominusdc his om^ 
2'bus Nunquam autem Dominus de homine vindi-
S l í i m i t niíi propter peccatum. Hinc ergo aper-
rollisitur, virum qui viuente prima vxore 
•ontrahiecum fecunda,lupergredun negocioma-
'rirnonialis contradus illam fecundam,quia no tan-
tum illi reddit,quantum ab illa capere niritur. Si 
vero cum prima hoc animo contraxit, vt non inte-
(rrafflíuicorporispoteftatcmreddcre voluerit,fed B uiniprocIamata,legemapertilEmam devnitatevxo-
aliquam fibi feruauerit, quam alteri tradere pofr ris declarant. Etinhunc fenfum faluator nofteril-
fet tune non folum fupergreiTus eft primam,fed 
^j^circunuenitillam^uianectantam fui corpo-
res in carne vna, fed dixit: Erunt dúo in carne vna« 
Quibus verbis aperté oftendic Deus fancitum efle 
ab eojvcvnusvirvnam,¿¿non pluresíímul habeat 
vxores. Quod autem illa íint verba De i , & non 
Ada?, ipfeSaluatornofter aperté docet apud Mat- Matt.lQ 
th^um,vbi Phanfeis petcntibus íi liceret homini di-
mittere vxorcm fuam quacunque ex cauía, reípon* 
dif.Non legiftis quia qui fecit ab initio mafeulum 
& foeminara fecit eos, & dixit: Propter hoc dimit* 
tet homo patrem 8c matrem, 8c adhsrebic vxori 
f a x , 8c erunt dúo in carne vna. H x c verba dida 
á Deo 8c per os Adas, tanquam per os prsconis di-
isp0teí]:atem dedit i|ulieri,quantam illa fui corpo-
lis de(litiÍli:neque tahtam dedit quantam illa fpera-
uit&quantam iufté potuit credere ííbi fore a viro 
reddendam. Et inde conuincirur cum nulla illa-
ruin verum contraxiíle matrimonium. Rurfum: 
Sivir prima vxore viuente poteft adhuc ducere fe-
cundam,pari racione viuentibus duabus poterit fiir 
peiinducere tertiam, 8c quartam, 8c quintam, 8c 
deinceps quotquot alere potuerit.Si hoc Anabapti-
ct Mdo. 
munos 
imimur. 
la citauir contra Pharif2os,volens ex illis probare, 
vtexcontextu litcríe coftat non licere viro^prima 
vxore viuente alteram ducere,neque primam dimit-
tere.Sed.quia Caictanus, prasdidis verbis vim face-
re nititur, vt illa in alienum fenfum, 8c á litera lon-
giffimé diftátem detorqueat, voló probare ceftimo-
niis fandorum patru'm, verum illorum verborum 
fenfum eííe illum quem nos proxime dedimus. 
Hieronymus in commentariis fuper Macchsum H ¡ e m * 
interpretans illaprasdida Saluatoris noftri verba, 
ait:Hoc in exordio Geneíís fcriptuiheft. Dicen-
ÍIÍE concederé non verentur,hoc ipfo oftendent fe C do autem, Mafeulum &: fosminam, oítenditfecun-
potiusMahometicos efle quám Chriftianos,& con- da vitanda coniugia.Non enim air.Mafculum Scfoc-
eedent virum minimam fui corporis poteftatem minas, quod expriorum repudio qu^rebatur: fed 
poífe tradere vnicuilibet mulieri,cúm tamen quaeli- mafeulum 8c foeminam , vt vnius coniugis confor-
betillarum integram fui corporis poteftatem tradat tia nederentur.Et dixit: Propter hoc relinquet ho-
iili.Deindejftatuamus vt omnes illas vxores íimul m o patrem & matrem, & adhsrebit vxori fus. Si-
petantdebitum coniugaleab illo viro, qua?ro ab A- militer ait: Adhserebir vxori fuíe non vxoribus. Et 
nabaptiftis vt dieane cui illarum tenebitur vir red- erunt dúo in carne vna:Prasmium nuptiarum,é duo-
dere debitum. Aut ómnibus obligatur reddere, bus vnam carnem fieri.Caftitas iunda fpiritui vnus 
amnuilijquianonmaiorirationeteneturvn^quam efficitur ípiritus. Haec Hieronymus. Et eandem 
alteri. Omnibus autem íimul non tenetur quia o- fententjam iterum docet libro primo contra loui-
mnibus íímul reddere non poteft,ergó nulli tune te- nianum,íic inquiens : Vna cofta principio in vnam 
nemr,&;indefequiturvt nulla illarum cune habeat mulierem veríaeft. Et erunt, ínqui t , dúo in carne 
poteftatem corporis illius v i r i , 8c per confequens D vna.Non dixit tres ñeque quatuor.Aiioqui no dúo, 
nulla illarum íit vera vxor. Accedit ad hasc omnia fedplures.PrimusLamcchfanguinarms & homici-
quódilla vxorum pluralitas eífet maximus fomes da vnácamerain duas diuiíit vxorcs:fratricidium& 
difcordia?,quia multarum rixarum & cotentionura bigamiam cadera cataclyímipcena deleuit: Hade-
perpemam prjeberet occaíionera. Qu^libet enim ñus Hieronyraus.Eundem fenfum reddit illis Qhú-Chryfaft* 
illarum, vt virum íibi magis propitium , & arden- fti verbis Chryíoftom. qui homilía, ^.fuper Mat-
tiorem fui amatorem faceret, femper procuraretil- thsura,h^c ait:Conííderandura autem eft,quia non 
him alteri vxori reddere inuifum 8c infeftum.Et hu- authoritate folum fcripcuríE,verum etiam rerum di 
iusreiapertifliraum nobis teftimonium piíebent v- gnitate fententiam fuam corroborar. Non enim di-
xit,quia virum &mulierem vnam folummodo fecir, 
verumetiam quia iuílit,yt vnus vnicoiungatur. Na 
íí voluiííet altcram.etiam conduci vxorem, vni viro 
creato multas conformaflec raulieres: nunc vero vt 
xoresIacob,Lia&Rachel, qus etfiforores eranc, 
&ideo fe magis diligere debebanr, vicio tamen Ze-
iotipi$ inter íe rixabantur. At cura Deus nihil no-
bismagis cómmendauerit quam pacem, 8c propter 
^elioiemillius obferuationem, omnes belli&dif- E creationis &fandionis modo vnam vni perpetuó 
cprdia; occafiones fuftulerit,confequens eft v t ip . coiungi &:núquara refeindioporteret docuit. Audi 
etiam vxorum pluralitatem prohibuerit,quia quomodo dicit.Quifecit áprincipio,mafcuhi Scfce-
^a perpetuara facilé poteft pr^bere difeordise occa- minam fecit eos.Ex vna radice germinarunt, & in 
!°nel^'9miflis his -ómnibus argumentis qu^ aper- vnum corpus conucrierunt.Erunt enim dúo in car-
1 une cóuincunt contra Anabaptiftas vxorum plu- , ne vna.Haec Chryfoftoraus.In quibus verbis id po-
^ itatem non eífe licitara ,opus eft vt iamprobem tiííimumeft aduertendum quod ait, Deum per illa • 
egem de vnitate vxoris efreinlibris canonicis feri- verba iuffifíe, vt vnus vnj coniúgatur. Etindecon-
ptam.Lex ^ vnitate vxofjs eft, apertiílima in illis ftat illum fentireper verba illa cradicam eífelegera 
verbis,qu? fon-nata Eua,Deus per os Ads dixit Pro- de vnitate vxoris.Chryfoftomo concinit Theophy- Theophyh 
^xWC\^ln^X1Zl patrem 8c matrera, & ad- ' ladus3qui in commentariis fuper Matth?um pr^di-
^ £iebit homo vxori íii£es6¿: erunt dúo in carne vna. da Chrifti verba declarans,hqc ait: oftendic opus 
x i t ^ K S Vcr.^ is ^ annotare oportet,quo4 non di- 8c legiílationem eius epi nos á principio formauit, 
J aahsrebit vxoribus fuis, fed adhsrebit vxori efle monosaraiam. Ab inicio enim vnum coniunxic 
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Deus vnitatqueitanon oportccvnum virum coiun- A quae fuum virum.In quibus verbis dúo annotand 
gimultis,ñeque muliercm vnam viris mulcis, fed funt. Priraum eft, quod vnicuique vnam tantu^ 
eos ficut ab initio coniundi fuerunt,maneresneque concedit vxorem,non plures.Suam enim dixit no ^fe ' 
abfque caufa cohabirationem diuellere. Non dixit fuas. Alterum eft quod dicit propriam vxore'^ ^ n"4i» 
autcm:Ego feci mafculum 8c fGemmam,ne plus eos proprium aut fuum virum.Nihil autem poteft ^ 
exaíperet, fed is qui fecit, indefinitc, atque ita di-
cit máximas cura fuiífe Deo coniugij bonum. Vn-
de pcrmiíit etiam patentes dimitt i , ¿c viris adhaere-
re.Quomodo autem in Geneft feriptum eft, Adam 
dixit: Propterea deferet, ac estera ? Dicimus igitur, 
quod id quod Ada dixit, ex Deo dixit: atque ita fer-
eífe proprium alicui, nif i i l l i fíngularem^ nulli? 
teri communem in ca re haliuerit poireftionem m " 
fimultiillampoíEdentsneutrierit propria. Etu1(}a 
apertiílime conuincitur,vt íi virhabeat pluresvxo^ 
res,nulla illarum proprium habeat virum.PauIi]S r* 
men dicit quod vnaquaeque fuum habeat Virum" 
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mo Ads,Dei cft.Hac Theophylad. In quibus ver- Prasterea Chriftus vnam tantum habet fponfam vi 
bis etiam annotare oportct,id quod in principio di- delicet Ecclefiam,ergo nemini licet duas íimul habe 
xit,videlicet Chriftum fuis verbis oftendiífe, Dcum B re vxores.Colleótio ifta inde conftat eífe bona^uia 
qui nos a principio formauif.dediífe legem de mo- mattimonium facramentum eft,íignificans coniun, 
nogamia.Et Innocétius papahuius nominis tertius dionem Chrifti cum EccÍcfia,quod(ut credo)Caic, 
interrogatus ab epifeopo Tiberiadenfi, an pagani tanus ipfe non negabitjoportet igitur vt fignumrlt 
poftquam funt ad fidem Chrifti conuerfi,pOírmt re- conforme fignato,6c fie neceíg erit virum vnam tár 
riñere omnes vxores quas in paganifmo habebant, tum habere vxorem , prout Chriftus vnam habet 
refpondit i l l i per h x c verba. Verum abfonum hoc íponfam , videlicet Eccleííam. His ómnibus benc 
videtur,^: inimicum fidei Chriftians, cúm ab initio confideratis non poíTum non mirari, quod Caleta-
vna cofta in vnam fosminam fi.t conuerfa,&fcriptiu ñus aufus fit dicere,legem de vnitate vxoris non cf-
ra diuina teftetur ,quDdpropter hoc relinquet ho- feinlibris canonicis feriptam , cum ChriftusSalua-
mo patrem & matré,& adharebit vxori fus, & erút tor noftcr(prout verba illius Hieronymus, Chry. 
dúo in carne vna.Non dixit tres vel plures,fcd dúo. foftomus, TheOphyladus , & Innocentius ínter-
Nec dixit, adhsrebit vxoribus , fed vxori, Et ali- pretantürjapertiílime docuerit, legem illam á prin-
quibus interpofitis, candem fententiam alio tefti- C cipio conditionishumans datamá DeofuiiTej&in 
monioprobatjficinquiens: Sané veridicahaec fen- libro genefis feriptam. Deinde, multo magis mi-
tentiaprobatur etiam de teftimonio veritatis tefta- rorquoddicat, hanc eífe emnium Theolo^orum 
tisin Euágelio. Quicunquedimiferit vxorem fuam fententiam. Nunquid forte cenfet Hieronymum, 
ob fornicationem, Óc aliam duxcrit, moechatur. Si Chryfoftomum,Theophyladum, & Innocentium 
ergo vxoredimiíTajduci alia de iurenon poteft,for- non fuiííeTheologosíSihos omnes extra Theolo-
tius & ipfa retenta.Per quod euidenter apparetplu- gorum familiam relegare contendit, nefeio qnos 
ralítatem in vtroque fexu,cüm nonad imparia iudi- verius poílit appellare Theologos. Sufpicortamen 
centur,circa matrimonium reprobandum. Haec In - illum nomine Theologorum folos fcholafticos in-
nocentius , &habenturincapite,Gaudemus1de di- tellexifle. Sedquanuis de illis folis fuerit locuras, 
uortiis.Sed hoc vltimum argumentum, quod ex te- falfum erit quod dixit,illos aílerere legem de vnita-
ftimonio Chrifti Innocentius formauit, Caietanus te vxoris non eífe in libris canonicis feriptam. Nam ^tr§i¡ 
ipfe parui rnomenti elle putat, propterea quod ille, vt a primo illorum duce exordiar, Petrus Lombar-
vt in proximé fequéti haerefi dicemus,docet, virum D dus qui magiftrifententiarum nomen obtinuit ,in 
qui vxore adultera dimifitpoíTe altera ducere vxoré. quarto libro Setetiarurajdiftindione trigeíímater-
Negat igitur Caietanusantecedens illius arguméta- tia apertiíílmé docet pluralitatem vxomm eífelege 
tionis quam Innocentius formauit dicens: Si ergo diuina prohibitam, &pro hac fententia citat illa 
Catem 
vxore dimiíla duci ahade iure non poteft, fortius & 
ipfa retenta. Et ne quis fufpicetur me falfó tribue-
rc Caietano,quod ille nihlli fecerit ptíedidii Inno-
centij argumentum, verba eiufdem Caietani refe 
vetba Genefis: Adhaerebit homo vxori fus, &eíunt 
dúo in carne vna. Sandus Bonauentura in quarto j , 
fentétiarum in eadem diftindione trigefima terna, 
quaeftione fecunda,qusrens an fit contra legemna-
ram,qusillein commentariis fuper. 19. caput Mat- turs quod vnus habeat plures vxores,reípondet per 
x.hxi dicit5&: funt qus fequütur. Aduerte quod hinc h x c verba:Si ins naturale dicatur quod in Lege& 
Innocentius tertius extra de diuortiis, capite Gau- in Euangelio feribitur, fie ius natUrale eft quod 
demus,accipit quod non licet hnbere plures vxores. vna vnius.Et erunt,inquit,duo in carne vna, tam in 
Nam filiceret habere plures vxores,quidimiírafor- veteri quam in nono teftamento. H x c ille, I^m 
nicaria acciperet aliam}non moecharetur, fed coniu- £ prorfus aíferit Richardus de media villa, in 4. ^ ' ^ ¿ 
gio cum fecuda vteretmyn textu auté dicitur quod tentiarum,eadem dift.33. qu^ft.i. Potuiífent píu^ ^ c 
mccchatur.Er nifi Marcus appofuiíTetin eam,rcru-
pulo careret argumentum Innocentij. H x c Caieta-
ñus : In quibus verbis aperré docet argumenrum 
Innocentij eífeinuaíidum. Etin illis verbis, vt mi-
hi videtur,apertiílimé oftendit Caietanus fe fentire, 
non eífe lege diuina prohibitum, duas fimul habere 
vxores.Suntadhuc alia feripturs facrae teftimonia 
fcholafticos Theologos pro hac fententia citare>i 
prudeus omitto caufa prolixiratis vitanda?, (\ülí ^ 
fatisfuntad conuincendum non eífe verum qü0 
Caietanus aitjTheologos dicere legem de vnítate 
xoris non eífe in libris canonicis fcriptam.QHPd aa 
tcm beatus Thomas dixit, legem de vnitate vx0^ 
quanuis fuerit dminitusinftitutanon tamé e"eV, 
ad reprobandam pluralitatem vxorum, prster illa bo aut literis traditam, fed cordi impteííam; 
qus Innocétius tertius in illo capite Gaudemus sci 
tat.Nam illud eft manifeftum quod Paulus in prio-
i.Cor. 7. read Corinthios epiftola ait: Vnufquifque fuam v-
xorem habeat propter fornicationem, 6c vnaqus-
illum propterea illud dixiífé, quod talis lex nonem 
aperta & manifefta verborum forma, ^ i y ü t 
decetin facris literis pofíra: quod venífimum ^ 
credo.Nunquam enim in facris literis habentuf 5 
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1 Z aUt alia tam aperta vci-ba. Nullus vir poffit A uelaripnem diuinara de hoc ilüs faifbam. 
^bere piares vxores.Sed h x c íencétiaxolligitur ejf Secundó nobis obiidunt Anabaptiíl£e,&poíret 
r facra: fcriptur^ verbis. Vr autem aliquid veré etiam pro íe objicere Caietanus, id quod Augufti-
ur lcx,oporteEapercé declaran no íub inuo-
• <ínoereft iamvt rerpondealnus argumentis 
bis obiiciunc Ahabaptifta:,ad prpbandum l i 
n eííe pluraliratem vxorum. Obiidunt cnim no 
nías in libro De virginibus aic. Antiquis iuftis non 
fiiit pGCcatu,quod pluribus fceminis vtGbantur,nec 
contra naturam hoc faeiebant, cum nonlafciuiendi 
cauía/ed gignendihocfacerenc ; nec cqtramoren} 
quia eo tempore ea fie^ant,nec contra pr^ceptum. bis exemplaíandorum Patrum quorü aliqui v i -
0 Invet Abraharn, & lacob piares vxores hab'uerúr. quia nulla lege erat proliibirum . Híec^uguíl .Ex 
e mur quidem viros illos, plures quám vnara íi- quibus dúo íunt qu^ e contra nos militare videntur, 
1 habuiíre vxores/ed buic obieéHonijOptime re- Erimum eft quódtunc fuit mos plures habédi vxo-
r^ondetbcarus Auguftinus, nec egó aüud refpon- res. Alterum eft quód mos ille nulla erat lege prohi-
A j Jere decreui, nifi id folum quod ille refpondet in bitus:Sed hrs dúo bus reípondeo, prout fanótus BQ-
V ' n ' i-i pe bono coniugali capite 1$. íicinquiens.lilis g nauentura inloco proximé citato refpondet, quód Í/ÍM 
10^  h 1 rempo'ribus quum adhuc prophetids facramentis mos ille tune erat no foja hominum ,Tcd etiara'pei 
^!ñv falatis noíh'íE myfterium velabatur, etiam qui ante fententia &dirpenfatione approbatus.Qiipd autem 
V- nUptias tales erantjOÍíido propagandi, nupcias co- Auguftinus ait morem illum non fuilfe lege aliqua 
nulabant.Non vióti libi4ine, fed dudi pietate, qui- prohibitum, fanótus Bonauentura interpretatur,de 
bus fi optio talis darctur,qualis reuelato nouo tefta lege ícripta.Et redé quidem interpretatutj quia an 
mentó data eft5dicente Domino,Qui poteft papere te legem Moyfi fuerunt i l l i patres qui ex diípenía-
capiat: no eos dubitat etiam íuícepturos fuiíle, qui done plures fimul habuerut vxores,eo feilicet tem-
dili^ enter intentus legit quomodo coniugibus vté- pore}quo nulla erat feripta diuinalex. 
bantur , cum &: plures habere yni viro licebar : Tertió poteft obiiei contra hanenoftram &Ca-
quas caftius liabebat quám núc vnam quilibet ifto- tholicam fententiam de vnitate vxoris^quód in lege 
rum, quibus vidémus quid fecundumveniam con- Moíaica fuit non folum aliquibus p articulan bus 
cedat Apoftolus.Habebant enim eas in opene gene- perfonis/ed ómnibus conceííum duas fimul habere 
fandijno in morbo dcfiderij íicut gentes quas igno- G vxores.Nam Moyfes in Deuteronomio dixit.SÍ ha- DmL 
rantDeum.HíEC Auguftinus . Et cap.. 15. iterpm a- buerit homo vxores duas, vnam dile&am & alte-
pertiuspro ilüs patriarchisrefpondet, íicinquiens: ram odiofam,genuerítq; ex eis liberos,&faerit f i -
Non eítenim nupc propagandi neceílitas qu? tune lius odiofae primogenitus, voluerírque fubftantiam 
fueiat, quando & parentibus coniugibus alias pro- Ínter íilios diuidere,non poterit filium diledae face-
pter copioíiorem pofteritatem fnperducere licebar, re primogenitum & pr^ferre filio odiof^5fed filium 
quod nunc certé non licct. Nam tantum afterc op- odiofaj agnofcec primogenitum, dabítque ei de his 
portunitatis ad aliquod iufte agendum íiue no age- qu^ habuerit cunda duplicia. In quibus verbis lex 
dum, temporum fecreta diftindio, vt nuncmelius apenilliméprasfupponit virum poííe duas fimui ha-
faciat, quince vnam duxerit, niíi fe continere non bere vxores:quia íi hoc no eííet homini conceírums 
poffit. Tune autem etiam plures inculpabiliter du- lex nihil ftatuilfet de filijs diiarum vxorum: quia tüc 
cebant,& qui fe multo facilius cótinerc poíl'ent,niíi altera earum non eííet vera vxor. Huic argumento 
aliudpietas illo tempore poftularet. Hadenus Au- refpondeo,qüQd íi benc afpicianiur verba prsdidg 
guliinnsjquiapertédocctaliam valde diuerfameiFe P legis,apercé cognofcitur nihil prorfusillam contra 
lioc tempore fub nouo teftainento matrimonij ra- nos dicere.Non enim vtitur lex illa,verbo prefentis 
tcmporis,íic dicens-.Si habet homo vxores duas:fc(i. 
vtitur verbo prajtenti tempons,íic diccns:SÍ habue 
rit homo vxores duas.Ex quo verborum tenore fo-
lum colligitur poííe homihé duas fucceffiue habere 
vxores,non tam en ambas íimul.CoceíIerat quimera 
lex homini, vt poffet daré libelium repudij vXori, 
quam habuiílet exofara, & alterara ducere, Ne auté 
vir odium, quod contra priorem vxorem concepe-
rar,deriuaret etiam ad filium illins, ita vt illum pnr 
mogenitura priuaret, lex pr^didaftatuit primoge-^ 
nituram foré femper firma penes filium prioris xe-
npnem,&longealiamin tempore pretérito quádo 
vetus teftamétum plenam habebat viitutem & eííi-
caciam. Nam íicut pro varietate temporum ftatuta 
etiam humana variátur,itaDeus pro varietate tem-
porum , varias condidit leges, & varias etiam eiuf-
demlegis fecit difpenfationes. Ab initio enim mú-
(vtSaluatornofter ait ) mafeulum &; fceminam 
fedt eos Deas,&; matrimoriiú inter folos dúos co-
ftituit, vt eífent tantum dúo , & non plures,m car-
ne vna. Et fi i l l i pdmi paretes in iuftitia perfeueraf-
fe.nt, femper in toto temporis fucceííii matrimonia 
!ntei- dúos tantum, prout áprincipio coditura erat, E lidie . Loquitur igittir lex de duabus vxoribus, quaf 
fucceíííue vir habuit,non autem de duabus íimul celebraretur.At cum poftea hominum malitia acieo 
creniíTct vt feré omnes idolis feruirét & falfos déos 
coíerent, paudffimis in cultaDei permanentibus, 
eereuitDcus viros feruos fuos pluribus foeminis 
per matrimonia copulare,vt cultores veri Dei mul-
^pucarentutj&fic Angelorum minie citius repa-
^rentur. Benigneigitur in hac difpenfatione fecit 
v^f ' 1.n^onavo^ntate fuá cum humano genere, 
r !r filt0 eX korainibus tanquara exviuis lapidibus 
c? mur0s c^eftis Hierufakm,qai pec-
in^i US an§e^s ruPti fuerant. Innocenrius tertius 
^ 1 0 cap. Gaudemus, De diuortiis dicit illos fan-
P^narchas plures accepifte vxores propter re-
tentis:quiahoc nnnquam lex concelfit. 
Vinta hasreíis eft qiiíe docet nuptiarum fqedus 
& vinculunTpoíFe pro coniugü arbitrio diílbl 
'ui.Buiüsbcereíis-authorfuitMonranus;áquo . * 
orti Cataphryges,quanquam.Auguítmus de Uata-
phrygibus loques, quo loco de hoc Montano diíle-
rit,nihil tale l i l i impingit: nec Philafter hunc erro-
rem ttibuit Montano , fed Eufebius in libro quinto 
hiftori^Eccleíiaftica;,capite decimoodauo refere 
Montanum itafenííífe.Hunceundem errorem tu-
entar Gr^c i& Armeni,fi Guidoni Carmelitascre-
dimas,qui in fuo libro de herefibus,hác inter i l lom 
^ • Hh 
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A fenrencias nigro carboné notaíTetjquardatii ill 
appeilanshaereriGas ^ quafclam vero erróneas T * ^ 
tamen de integro diuortio propter adulreriu¿ nG 
ccíTo, intadtara reliqnit,cüm aliquas alias mui v0l> 
errores reccnfet.Eundem errorem videtur docuiífe 
Prifcilliabus, quoniam ad hunc fenfum propius ac-
ccdunt qu^ de illo rsfert beatus Auguílinus in libro 
pfeudod- de híEreíibus.Preudoapoftoli docuerút vires, vt re-
pofloü. l i á i s vxoribus}& vxores reli¿tis viris ad ipforuiTi fe- ftius relinqnere potuilfet, quas imtneritó duriJr m' 
¿lam 3c órdinem traníirenr, dicentes coniugia pof- cenfura notauir. De qua re,cúm multi admi^.-11^ 
fe diííblui pro illorum ícóla fufeipienda & tuenda. in fecunda reditione illius opens quod contra C^ "1 
Ira enim de Píeudoapoílolis feribit Nicolaus Eime- tanum fcripíit,huius oíniffionis aur taciturnjt 1 / 
caufam reddidit,ÍÍG dicens:De diraifíione w^5 
ex caufa adulterij, audio miraros eíTe nonni^ 
quod in prima annotation tí mearnm 3editione 0Sí 
nimehunc articulumtetiei,cümfuiíretin hnr 
UClpIe 
rici. Guido tamen hums erroris non meminitetiam 
cüm Preudoapoftolorum errores recéfet. Poft iftqs 
omnes hocnoftro feculo furrexerunt quidam fux 
prudentise innitentes, & volentes Tapete plufquam 
oporter,qui críí non concedunc matrimoiiium pro Caietanus taxatus, quod putarit ex adulterij ca 
coniugum arbitrio poíTediíTolLiijdicunr tamen pro- g fa diírolui marrimonium , non folum quantum 
pter adulrerium vinculum matrimonij fie diííblui, thorum, fed etiam quantum ad vinculum. Vterg0 
vt ex lege diuina liberum fit viro innocenti illam admitationem omnium auferam, caufam tacitiuif. 
prorfus relinquere, & aliam vxorem ducere. Hanc tatis mes liberé proferam . Ego non in liominem 
Erafmw. fententiá docetErafmus Rotherodamus in annota- ftylura acui, fed in dodrinam^vbi videbatur anno-
tionibus fuper nouum teftamentú in feptimo capi- - tatione digna. Ñeque enim pbteram prudenter re-
te prioris epiftols ad Corintliios,vbi modum & l i - prehendere,quod'nefciebam etiam idoneé confuta, 
mitesannotationis excedens,fatis prolixam facit de- re. Non quod probem aufum hominis contraom-
hacre difputationem, &c dicit ex lege tantüm huma nes, fed quod rtonnullam huius aufus occaíionein 
na Sí non diuina,prohibkum efíe viro innocenti, habere viíus eft mihi,vt non íim aufus egoillu^jre. 
cuius vxor adulrerium commiíit, ne alteram poííit prehendere hoc in loco. Non autem me latehat re-
dúcete vxorem, quanuis poííit adulteram a thoto centiorumTheologorüm,imó ab Auguftino vfcjue 
fuo, & fuo domicilio repeliere. Dicit enim legem ad nouiffimum noílritcmporis comunem eífe fen-
Euangelicam cocedere huiufmodi viro liberara po- Q tcntiam,quod in cafu iam poíito, raa^rimoniumnó 
teftatem ducendi aliam vxorem , perinde ac repel- omnino íoluitur,id eft quo ad vinculum. QUE opi-
lendi adulteram . Deinde dicit durara nimis Se ini- nio ab ipfo Auguftino,qui mérito vir magn^ autho 
quam eííe legem humanara, quae hanc poteftatem ritatis femper fuit, vifa eft firmiores radices cgiíTc. 
ducendi aliam vxorem abftulit áviroinnocente,¿k; Hadenus Ambroíius Catharinus .Etpbfth^cver' 
perfuadere nititur vt talis lex prorfus abrogetur.Lu- ba ftatim addit arguméta quibus fententiá Caietani 
"Luthertu therus ex annotatípnibus Eraíin^vr ego fufpicor,e- infirmare videtur, & dicit fibi videri tam fortia, 
ex Efaf- do¿tus5hanc eandempoft Erafraum docuit fenten- nefeiat quo rao do poííit illis b ene reíponderi. B 
mi amot. tiara. Et iuxta illius doctrinara, vt audiui j multi in auté omnia arguméta ante ipfum Catharinum pro-
errerem Gerraania vxores fuas propter adulterium a íc re- tulerat Efafmüs,in fuis annotationibus fuper fepti-
fuxit.^ pellunt & alias ducunt.Thomas de Vio Cardinalis, mura caput prioris epiftolsadCorinthios.Ethinc 
vulgo Caietanus appellatus, hanc Erafrai fentetiam ego coniicio omnes qui hoc noftro feculo hácícn-
multis in locis ample£titur,pr£Bfertim in coramen- tentiam docét ex annotationibus Erafrai fumpfiíTe 
tariis fupet Matthsei 15). &Marci. xo. & prima: ad D fui erroris occaíioncm .Sed licet Catharinus inliác 
Corinthios y.Et quantum ego coniieere poíTura o- fententiam fuerir pronus, &-fententiá ipfam cóuin-
Caietán9. mnia qnse Caietanus pro hac fententiá aííert: acce-
pit ex Erafrai annotationibus, íicut in ahis multis 
qu^ fuper nouu teftamétum dixi^eft illum fecutus: 
in quibus multó prudentius egiííet, íi longé ab illo 
difceffiííet. In hac tamen fententiá aliquaptudentia 
vfus eft.Nam fuper caput r^.Matthíei IIÍECaif.Intel-
ligo igitur ex hac Domini noftri lefu Chriftilegc, 
licitura eífe Chriftiano dimittcre vxorem obforni-
cationem camalera ipííus vxoris, & poíTe ducere a-
liam vxorem/alua femper Eccleíiae definitione,quse 
hadenus non apparet. Nara decretales potificis de 
caraus eífe hajreticam, non tamen ob hocillevcnit 
de crimine hasrefeos notádus, quia indicio Ecdeíis 
fe plené in hac parte fiibiecit, íic dicens: Scio qnoa 
aliter docent nunc vniuerfaliter fcholíE.Et egocum 
illis fentio,íi ex fide cogor,& captiuuin reddo inte!, 
ledum meum.Hac Catharinus.Cotrahancdoftn-
nam acrirer pugnare oportet vt aperté couincamus 
illám eííe ha2reticam,nc alij per illam deceptiinpec-
carura príecipites ruant.Nam in regnum Angli^ i11 
greíTus cum Philippo Hifpaniarum Principe,cuim 
cocionibus publicis feruiebam5qui eó venit vtMa-
hac materia non funrdiífinitius fidei/cd indicíales E riam Angliu-e Reginam regníque dorainam duesret 
fadi. Profitentur antera ipíímet pontifices(vt patet vxorem,audiui muiros eífe in illo regno non folu^' 
in capite Quanto, De diuortiis, & in capite Licet, 
De fponfa duorum) Romanos pontífices aliquádo 
in his iudiciis matrimonio tura etralíe. H x c Caieta-
nus. In quibus verbis Eccleíia; definitioni fe fub-
dens prudenrer egit: fed dices nullam eífe hadenus 
ab Ecdeíia datara de hac re definitionem. deceptus 
cft:quoniam apertiílime de hac re fuit datain Con-
Cmlitim cilio Florétino definitio, quam pofteaproferemus, 
florénf. Se conftabit ex ipfa eífe definitionem fidei, & non 
iudicialemfadi,íicut alia: quas funtin volumine de-
cretalium . Arabrofius Catharinus Seneníis5ordinis 
fandi Dominic^qumn multas ptíedidi Caietani 
ex plebeis hominibus, fed etiá ex nobilium farnili1 
qui vxores proprias propter illarura adulteria a luo 
cóniugio repiilcrat,&alias in vxores duxerant. oe 
poftquam regnum illud per folicitudinem &PCI;' 
fuafíonem Philippi &: Mariíe regum 
adfídemCln-i-
fti & vnionem EccleíísEreuocatum eft,núqualTl11 
iufmodidiuortia fuere permiíía. . , ,^ 
Ad conuincendara hanc fententiam quae dicit 1^  
cirum eífe diuortium quo ad vinculum propt^ ^ 
dultcrium corainiírura, fuíficere mihi videntur ve^ 
ba qua: dehacreSaluatornofterapud Marcum,^ 
Lucam ait. Nam apudMarcum h ^ c a i t : ^ ^ 1 ^ 
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- í r k vxorem fuam Se aliam cíuxerit, adulce- A damcíTecQtenderitjinillo eodem loco Hlam 011o-
JjllllleUC ^ t-. /T 1:... i i • -11 ... •. i , t r committ:it fuper cam.Et íi mulier dimiícrit vi- care debetjin quo illam collocauitMatthíeuSjVt ÍCH 
^^fuum & a^ Í nuprerir3maechatur. Apud Lucam lum excipiat a parte priori & nó apofterion.Et túc 
l ^ ' ^ hscrurjtChnftiverba.Omnisquidimittitv-
^ íuam & altera ducit m(Echatur: &: qui dimiC-
^^"v i ro duat,m(Echatur.ln quibus verbisid po-> 
S u m annotare oportet,quód gcneraliter &íinc 
vllaexceptione caulas fornicationis,verba illa diéta 
illa exceptioncinferca, ctiam eritin Marco $: Luca 
fencentialimitatajprout eftin MatthaeO.Sed melius 
eft dicerejquód in Marco 8c Luca íít generalis íen-' 
tentia, in Matthaco autem limitata. Nam ita docet 
Auguftinus lib^o fecundo de adulterinls coniugiis, lAíiguJjt, 
Ex quit»115 verbis apertiílirné colligitur, quód capite nono, hasc dicens: Quanuis enimTcelcrátus 
' exiftete adulterio vxoris, non licet viro ab il° moechatur qui non caufa fornicationis vxore dimif 
T rl1[dircede':e5vt alterara ducatvxorem, quiá adul- fa,alteram duxerit, quod genus adulterij c o n i e -
^ !C vc jvíarcus air,tunc commirtet fuper eam.Et moratMatth^us:tamen non folum ipfemoechatur, Matt.i<% 
tel v foxvxx&invsjihxo primo de adulterinis coniu- fed íícuti eft apud Marcum, Quicunque dimiférit IOa 
^ capite nono, cenfet optimé conuinci ex verbis B vxorem fuam & aliam dnxerit,adulterium commit-
i^rci 5^  Luc^,virum priore vxore viuentc,n5 pof- tit fuper eam^ íi vxor dimiferit virum fuum,&: alij 
j. ^a^ducerepoftquam priorem propter illius a- nupferit, mcechatur : & íícuti eft apud Lucam,om- Lüc.i6a 
dultedum repudiauit.Sed forte aduerfarij noftri d i - nis qui dimittit vxorem fuam &: ducit alteram,moe-
cent Verba illa qua; funt apud Mareir62 Lucam ef- chatur : & qui dimiíTam á viro duxerit, moschatur. 
feinterpretandacui^exceptione caufas fornicatio- I^e quibus teftimoniisiam fatísin libro fuperiore 
nis quia illam exceptionem pbfuit MatthíEUs.Saepc diíTerui. HÍEC Auguftinus. In quibus verbis i d an-
enim eft neccírarium, verba vnius EuangeUfta? per notare ópoí te t , quód illa verba Matthad, niíí ob 
verba alterjus inrerpretari,vt facilius diíTonátiajqa^ fornicationcm, Auguftinus non dicit eíTe exceptio-
exverbisillorumorirividetul-jadconfonantiamre- nem,fed quandam limitationem aut re f t r id iO"- . 
docatur.Fateorquidem faepe vnum Euangeliftam nem, quaeperindeeft acíidixiíTet,non i n caufafoi> 
peraliuminterpretandum: quando vnuscum nicationis, aut íine caufa fornicationis, aut noq 
altero pugnare videtur : fed hic nulla eft vel facialis propter fornicationcm.Et iuxta hanc interpretatio-
¿ifCordia,interMatthaeum&alios dúos Márcum Se c nem,quam Auguftinus ante ifta verba magis expref 
Lucam. Et fi aliqua eífet inter illos apparens difeor- ferat,non fequiturexverbis Matth^i quód dimita 
diatnon eft aliqua euidens ratio,quae couincat,Mar- tés propter fornicationem,& aliam ducens no mos-
cum &Lucam inter fe concordes potius eííe inter- chatut.Catharino tamé i n illis fuis annotationibus 
prerandos per verba Matth£EÍ,quám é cotrarioMat- contra; Caietanum, non placet hsec Auguftini in- cathan" 
rhsumper verba Marci & LucíE.Sed his omiíHs vo- terpretatio, qujá dicit quód tune íuperflüerenr i l la nwgratk 
lo oftendere nullam eífe inter hos tres Euangeliftas verba inMat th^o , Non propter fornicátipnem, íi Augujíi-
vd apparenté aliquam i n hac parte difeordiam. Vt etiam is qui propter fornicationem diraitteret3moe- nü oppu-
autem hoc apertiílimum faciam, dúo íunt i n illbrú charetur. Sed íi bene omnia circunfpiciantur, c p x gnat* 
verbispotiíHmum coníideranda. Primum eft cpód ftint in verbis Matth. cap.19. nihilprorfus valer aiv 
Marcus & Lucas dúo addunt íimül,videlicet dimit- gumentum Catharini contra interpretatipnem Au-
tere vxorem & aliam ducére,quae íi quis feeerit, d i - guftini, quia licet verum íit quód is qui propter for-
Cíiii't exfentétia Saluatoris illum efle adulterum aut nicationem vxoris íiiéE illam dim^ttit,&aliam ducits 
m(Eclium.MáttliíEUS autem cura bis de hac re diííe- D moechatiul non tamen inde fequitur, quód illa ver-
rafjVtputa quinto capite, &pofteadecimonono,in ba, non propter fornicationem,íint fuperfluc addi-
folo capite 19. illa dúo coniunxit, de illóibidem ta i n i l l i s verbis M u t h x i : Quicunque dimiferitv-
loquitur, qui vxprem dimiferit, & aliam pof t prima xorera fuá,no propter fornicatione, & alia diixerit? 
fepulfam duxerit.De hoc ergo loquens,6¿; vniuerfa- mcechatur.Nam Matth^us illa verba addidit,vt per 
lemdehuiufmodihominibusproferensfentetiam, illaoftcnderet fornicationem vxoris, caufam eííe 
exceptionem addidit,ppftquam foluravnum ex illis fufíicientem ad dímittendum vxorem quo ad tho-
duobus expreíferat, videlicet, dimiílionem vxoris, rum. Haec tamen dixi, in gratiara Augüftini, vt i l -
& non poftquam expreirérat illa dúo , quíE funt d i - lum á Catharino fJefenderem,qui mihi vifus eft íine 
^iffio prioris víxpris &; indudio alterius.Sic eim ait caufa illum oppugnafte. Sed praster hanc Augufti-
^latthaus. Quicunque dimiferit vxorem fuam,niíi ni expoíitionem , quas optimé defendí poteft, ego 
ob fornicationem »& aliam duxerit mcechatur. Ex Cenfeo illa verba Mátthad aliter & forte melius,niít 
quibus'verbisconftat,Matthseu nullam poneré ex- mearum rerum me fallir amor, poífe intelligi. Vt 
ceptionem i n illo qui pof t dimiííam priorem vxo- g aute hoc apertius faceré poffini, eft aliquid prius in 
fert fententiam, aliqua tamen ex parte illam limitat 
aEque reftringit ad illum , qui non propter fornica-
tionem dimifit vxorem & deillp qui íic dimittit & 
^jam ducit, Matthseus dicit illum éífe adulterum. 
Marcus autem &c Lucas generaliter de omni viro lo 
eiltiiunt,quiqUouis modo vxorem fuam dimittit&: 
Poftea aliam ducit: &omnem talem dicunteífea-
fiterum. N5 igitur oportet in verbis Marci & Lu-
^ illam inferere exceptionem de caufa fornicatip-
Muam pofuit Matth«us3 6c fi quis illam inferen-
hadenus illud annotan^um efle fcio. Matthsus 
quidem bis de diuortio viri & vxoris diíleruir,vide-
licet cap .5.& cap.i^.Sed illa c^ax cap.j.dixit, longif-
fimé diftant ab illis qua; poftea dixit cap. 1^  . Verba 
quas habentur cap.5. funt ifta: Omnis qui dimiferit 
vxorem,excepta fornicationis caufa, facit eam moe-
chari, & qui dimiíTam duxerit,adulterat. Q g x aute 
habentur cap.icj.híBC funt: Quicunque dimiferit v-
xorem íliam, niíi ob fornicationem, & aliam duxe-
rit,moechatur3 de qui dimiflam duxerit, mcechatur, 
Hh ij 
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Inter híEC t'eiba magnum re vera eft difcnitien in A rat contra Auguftinum . Naixi vt fupra diximus r 
duobus locis. Primó quidem in iftis vcrbís qux ha- tliarinus vt damnaret cxpoíitionem Augufl:inj ' ]a* 
benturcap.r^.ponunturhsec verba, & alia duxerit, i ici t i l l i verborum ruperfluitaté, qus eííetin verb " 
& illa etiam referunt Marcus &: Lucas , qüíc tamén Matthíei., iuxta Auguílini expoíítionem : {^ á c ^ 
nondicunruraMatthíEOcap .j.Deindeincap. 19. multóapertioreíretfuperfluitasinMatthíEOjfiji^ 
dicit MatthíEus illú moechari qui dimiferit vxorem iuxta fententiam Catharini eíTet interpretandus de 
fiiam,niíi ob fornicatiónem & aliam duxerit. At in dimilHone quo ad thorum, & quo ad vinculUlí 
capite 5.non dicit illum moecharijqui dimiíerit vxo- Et re vera hoc vehemcnter vrger, vt credamusMar-
rém fuam excepta caufa fornicationis, fecí foium di. t h íEum in illo loco de fola diraiííione quo ad tho-
cit, quód facit vxorem fuam moechari. Conftat au- mm,& non quo ad vinculum fuiíTclocutum.Dcin' 
tcm non cífe idem,aliquem m(Echari,& faceré vxo- de is qui vxorem fuam dimittit, & aliam ducit, de 
remfuam moechari, fed magnum efle ínter illa dúo quo Mattharus capite décimo nono locutus eft ^5 
diícrimen . Nam poteft aliquis faceré vxorem moe- ccnfetur quód faciat vxorem fuam mcechari ,Ved 
chati, quanuis ipfe non moechctur -. poteft ctiam é B folum quod ipfe mcechetur. Ex qua fcntentiaa'per-
contrario aliquis moechan,licetipfe non faciat vxo té,mco quidem iudicio,conuincitur,Mattha:ura in 
rem fuam moechari.Si quis enim ab vxore fuá, qua illo capite eííe locutú de illo folo, qui propter cau-
nouic ardenter coitum viri appetere, longé & diu fam fornicationis vxoris fuae illam dimifíc, &aliam 
abfens, caftitatcm feruaret, quamvxor propter fo- duxit. Nam fifuiífet locutus de illo qui abfque for-
lam viri fui abfentiá violaret,ille non veré diceretur nicatione vxoris illam dimiíit & altera duxic, prout 
ma:chari,& tamen veré diceretur quodfaceret vxo verba illiüs loci iuxta faciem liájr? fonare videntur 
rem fuam moechari.Nam faceré vxorem fuam moe • tune de illo non foíum diceretur quód moechatun 
chari, nihil aliud eft niíi pr^bere vxori occalíonera féd'etiam quód facit vxorem fuam moschari/icut in 
ad mecchandum. Si etiam aliquis vxorem caftam &c capite 5. dixerat de illo qui abfque fornicationc v-
continentem habfcns, 8c cum illa cohabitans alteri xoris dimiferat illam, quanuis íic dimittens non fu-
f<Emii)a;,vxore ignocate,voluptuofé mifceretur,illc perduxerat aliam . Cúm ergo in cap.ic). dicat quód 
veré moecharetur, nec tamen vxorem fuam faceret moechatur, & non quód faciat vxorem moechari^  
Mcechm mcEchari.Cúm igitur tanta fit diífcrentiaintermos-C couinciturinde,Matth^iimin illo loco fuiíTe locu-
jjfe^crfa chari & faceré vxorem fuam moechari, oporteü vt rum de illo folo , qui propter fornicatiónem vxoris 
cere 'yxo- diuerfe etiam íint perfonarum conditiones, diuer- illam dimiíit,& alia duxit. Quia nullus alius eft qui 
rem mes- fáque illorü opera,propter qux tam diftinda con- proptérea quód vxoré dimittit & aliam dueit,me-
chari, U - trailios proferrar fententia.Et ex hac reram & per- rito cenfendus fit quód moechatur, & non quodfa-
tsfsimé fonarura diíferentia conumeitur aperté Matthíeum ciat vxorem fuam moechari. Sed quia literaMatth^i 
¿tffemt, vtrobique locutum fuiífe de dimilíonc vxoris fo- inillo cap. 19.videtur iuxta faciem aliud diccre,¿ 
lum quo ad thorum , & no quo ad vinculum, quod excipere ab illa fentcntia illum qui propter caufara 
aduerfarij noftfi negant,& inde fui erroris occafio- fornicationis vxorem dimiíit, idcO-neceííarió fateri 
• ncm accipiunt. Is enim qui moechari facit vxorem oportet lireram illam pati quandam eclypíim, hoc 
fuam, fed non cenfetur moechari, de quo loquituu eft aliquorum verborum defeólum, qui ncceílarió 
Matth^us in cap. 5. eft ille qui vxorem dimifit, fed fupplcndus eft, vt verus literíE fenfus explicetur, íic 
nondum alteram duxir.Et inde conuincitur apertif- dicendo: Quicunque dimiferit vxorem fuam non 
fimé, Matthasum capite quinto locutum eííe de di- D ob aliam caufam niíi propter fornicatiónem, & a-^í" 
miffione vxoris,quo adfolum thorum,&:n6 quoad liam duxerit, mcechatur. Nec mirari debet ali-/^""" 
vinculum, quia nullus in lege Euangelica,etiam fe- quis propterca quod dicam literamhanc pati qua-
cundum aduerfariorum opinionem, poteft integré dam eciypíim:quia tales eclypfes frequentesfuntin 
oftedere fe dimittere viuétem vxorem quo ad vin- íacris literis, non folum in vercri/ed etiam iri nouo 
culum,niíi quando alteram vxorem ducit.Na poft- teftamento.Pro quarecumplunmafintexemplav-
quam illam fcparauit a thoro,& eiecit á focictate Se num & alterura iolum voló nunc in médium pio-
cohabitatióne fuá, adhuc poteft fadtipoenitere, & ferré, vt fententiam if tam duobus teftimoniis com-
illam ad fe reuocarc,& ill i reconciliari,vt aperté do- probatam relinquam.Et primó profero illud quod 
i.Cor. 7. cet paulus in priore ad Corinthios epiftola. Si auté Prophetaregius ait: Nolíte extollerein altu cornu 
vir illam íibi reconcilian velit,non eft opus,nouum veílmm, noíite loqui aduerfus Deum iniquitatem-
Ínter illos contrahere matrimonium, & iterum re- Quia ñeque ab oriéte,neque ab occidente, ñeque a 
petere verba, quibus olim contraxernnt matrimo- defertís montibus . Quo loco oportet fnpplereh^ 
niura.ExquibuseuidentilIimé conuincitur vinculú E verba,patetfuga,vel alia íimilia:qúia alias mancad 
prioris raatrimonij non elle folutum per fornica- fine vilo fenfu maneret oratio.Quod autemillaver 
tionem: quia alias eííet neceírarium,vtnouú ínter bável alia fírailiafintfupplenda,conftatexJis qui, 
fe cótrahererítmatrimoniú,quum íibi inuicem re- ftatim propheta fubdít, íic dicens: Quoniam Deus 
conciliarentur. Et eodem modo conuincitur Mar- índex eft. Voluit quippe propheta fignificare pec-
thíEura in capite décimo nono eífc intcrprctádií de catorem nullibí poffe cííé tutum, proptérea quod 
* fola dimiffione quo ad thorum; quifí de dimiffione iudex qui illum iudicaturus eft,Deus eftjquivbiq^ 
quo ad vinculum fuilTet ille locutus/uperflué addí- locorum eft,& omnia intuerur.Alterumexemplu» ^ ^ 
diíTet illa verba,& aliam duxeritiquia illa includun- profero ex Paulo in epiftola adGalatas,vbi ha^ait: 
tur in verbo fignificante dimifíionem, cum nullus Eftote /icutego,quíacgo ficutvos. In qua litera 0-
perfeóté oftendat fe.dimittere vxorem viuétem quo portet fupplere ifta dúo verba,fum, fui:vt fenfusU' 
ad vinculum,vt nunc proximé diximus, nifi quado lius literae íít apertus, & per hnne modú declai"atu^  
al iam ducit. Et ex hoc facilé retorquere poíTuraus Eftote íícut ego fum,quíafui íicut vos olim zeM^ 
argumentum contra Catharinum, quod ille rorfe- ludaicarü c?remoniafum.Tertium adhuc voló P1^  
^'iTernanifeftinii vetborum defeótum, perfuadea 
pon c^ e mifándum fi aliquid fimile iíli cótigiíre di-bui 
Tiusinillal^era ex capiredepmo nono, de qua 
C - contendimus. Nam enarrans JVIatrhaeus quo-
^ ^ o k ú h x 8c Pliarifei accufauerac apud Chriftíí 
jfdpul05 c^us' p1'0?^ 1*69- ^uod non lauabant ma-* 
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h t e cxempliun ex eodem Matthso, de cuius litera A ¿tici doccnt,fi id quod minus videtur ineíFe ineíi:,er. 
nuic d i C p a t i m a s ; vt cum oftendero illum alibi ha- go id qupd magis.Minor autem apparebat ratio, VE 
qui propter fornicationem vxoris illam dimitteret, 
& aliam duceret, cenfendus eíTet mqechari , Et 
ideo de illo folo, de quo aliqua ppterat fuboriri du-
bitatiojocut" eft Matthceus in capite décimo nono 
vt inde omnes intelligerent de rcliquis ómnibus 
qui abfque caufa fornicationis vxores dimittént^Sk 
JS*fuas, quum panem manducabant, dicit Chri- alias ducunt, multo iuftius ídem ipfum eífe dicen-
ftum refpondiífe illis. Quare 3c vos tranfgredimim dum . Nam in capite quinto , Mattlmis dixetar de 
mandatumDei propter traditiones'; veftras l Nam illo quipropter fornicationem vxoris illam d im i t a 
peLlsdixit.Honorapatrem&:matrem.'Et, qui ma- tit ,fed non ducit aliam , quod non facit eam moe-? 
f1'' }eciixent patri vcl matrijinorte moriatur.Vos autem chati: quia etíi illa pofteá moschetur, conftat quod 
$' ' -Quicunque dixerit patri vel matrijMunus B hoc non facit proptereaquod maritus dcdit i l l i oc-
quodcunque eft ex me,tibi proderit, 8c no honori- caíionem moechádi dimirtendo eam,cum apud ma-
hcabitpatrem fuuin aut matrem fuam. Quse lirera, rirum manens etiam moechata fuerit . Et qu;a, ex 
yt orones facri dolores illius interpretes fatétur5eft hac fentetia Matthíei quinto declarara poterat oriri 
njmiUnidefeduofa,&ideo oportet multa verba illa dubitatio de illo qui propter fornicationem vxori^ 
iddere, vt fenfus iliii|s íít; clarus 8c intelligibilis . Et 
hoc aperté fiitetur Eraíraus ipfe, contra quem nunc 
difp.utamus,in annotationibus fuis fuper illumMat-
t}líE.il0cum. Etideoin teftamentonouo quod i l -
leex GTiECO,m fermonem Latinum tranftulit, mul-
,i,a-.verba in illo Matthqi loco addidit in tranílatione 
fuá, qua: non funt in vulgari tranílatione^ ñeque in 
linguaGraeca.Non eft ergo mirádum íi ego dixero 
í u x dimiferar illam , an ficut eft liber a culpa dimifr 
£onis,ita etiam íit liber ad ducédum aliam vxprem,, 
ideo in capite décimo nono , folum locutus eft de 
huiufmodi íic dimittente vxorem fuam, vt omnen^ 
toUeret de hac re dubitationem, & dixit iuxta veru 
inteileótum . Quicunque diraiferit vxorem fuam? 
non ob aliam cauíam niíi ob fornicationem, 8c alia/ 
duxerit, moechatur . Ex quibus ómnibus conftat | 
cundem Mattliasum in capire décimo nono habere ^ Matthaeum,Marcum 8c Lucam eííe in hac parte co-
aliura fímilem, verborum defeítmn, cui neceííarío cordes, §c omnes íimul velut ex diámetro pugnare 
fubueni're oporteat,per aliquorum verborum addi- cumErafmo & Caietano,& Catharino.Et huic me§ 
rionem.Abuleníis in illis copiofiííimis comentariis, interpretationi fauet Innocétius terrius, qui in cap. Innocen-
%, cpix ^didit fuper Matthani quseftione 7^. fuper de- Gaudemus, De diuortiis, in hunc modum citat illa t m . 
cimum nonum caput Matthad, dicit in illa litera ef- verba Saluatoris.Quicuque dimiferit vxorem fuam 
fe multo plura addenda, quam illa qus ego paulo ob fornicationem,& aliam duxerit, moechatur. Ex 
quorum verborum citationc conftat, Innocentium 
per illa verba,niíi ob fornicationera,intellexiíre fo-
lam fornicationis caufam, &: de illafolaMatthseum 
illo loco fuiííe locutum. 
Rurfum ,h^c fententiá qu^ docet matrimoniú 
do dimirtat, fialiam fuperduxerit,moechatur.Sed folui quo ad vinculum ptopter fomicationem vxo-
te vera, hic literas ordo mihi non placer, quia tot j ) ris,apertiííimécon,aiiicitur eífe falfa,ex verbis Chri^ 
verba funt addita in i l la ,vt literam ipfam prorfus ftiapud MatthíELim , vbi poftquam dixerat nemí-
íaciant alienara . Deinde litera illa non eft ex omni nem niíi ob cauíam fornicationis poíTe dimittere v-
paitevera,'quia conftat falfum eííe quod in prima xorem fuam , ftatim adiecit hsc verba. Et qui di- f? 
illius parte poíitumeft, vbi ilc dicitur: Quicun- miiram duxerit, adulterar.Etin alio loco quum lor- w4f*% 
u^e dimiferit vxorem fuam excepra caufa fornica- quitur de quasftione Phanfa:orum,iterum ait.Et qui > 
tionis, etiam íi aliam non ducat, racechatur. Nam diraiííam duxerit, mcechatur . Ef apud Lucara dici- Luc?1^ 
tur,Qui dimiííam á viro ducit,mGEchatur. Ex quib9 
yerbis euidenter colligitur,adulreram vxorem á v i -
ro dimiííam non poííe alicui alteri viro nubere. Si 
vxor dimiíía non poteft alteri nubere, ergo nec vir 
fuperius addidi. Nam ille, vtliterara illam quap libi 
viía fuit manca, 8c obfeura , clariorem redderet, íic 
illam difponit. Quicun que dimiferit vxorem fuam 
excepta fornicationis caufa, etiá íi aliara non ducat, 
moechatur: 8c qui illara dimittens, quocunque rao-
qui abfque caufa fornicarionis vxorem fuam di-
^iteit , íi tamen aliara non ducit, quanuis faciat v~ 
xorem fuam mcechari ,noti tamen ipfe mcechatur. 
Dlcb igitur in illis verbis Matthad, ex capite deci-
do nono, eíTe addenda h x c fpla pauciííima verba: illam dimittens poteft alterara ducere: quia íi vincu 
Non ob aliam caufam, quibus folis additis fenfus lum raatrimoriij folutum eft per adulterium, op'Pr-
*ltei"^  erit clariírimus, 8c ven|íiraus,& concordabit g tet v t fit ex vtraque parte folutú. Nulla enim jequa 
U^m "Hs quae dicunt in eodem negocio Marcus 8c ratio patiturvt contractus aliquis ínter duas perfo-
ptet fornicationem5& aliam duxerit,moechatur. In ergo3vt f i vir per adulteriu vxoris íit folutus á v in-
|lua feiie litera adduntur h x c fola verba:Non ób a- culo marrimonij,íit etiá vxor,aut f i vxpr non eft fo r 
cam cáuíam, quibus additis íit fenfus apertiffiinus. juta ab illo vinculo, nec etiam v i r . Hoc atgumen-
t ex illo cafu particulari, qui in iftis verbis, expri- tum pr^uiderant Erafmus, 8c illius fedatores Ca* 
"1Uur e^ homine dimittente vxorem propter forni- ietanus & Catharinus: 8c ideo Erafmus vt hoc ar-
^|tl0"emilhus,aperriíriraécolligit fententiá gene- gumentum euaderet, dixit hoc in poenam adul-
^ ls de 0»nibus qui vxores fuas diraittunt, & alias terij datura eííe vxorí adulterae,vt nubere non pof-
^ucunt5prout Marcus 8c Lucas illara fine vlla íimi- íit poftquamá Viro dimiífa eft. Dicit itaque vincu-
atlone aut exceptione expreíTerunt. Nam^Yt díale- • l.um matrimonij eííe folutum ex vtraque parte, fed 
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foluto vinculo folum virum poíTe traníire ad fecú- A 
das nuptias,&non vxorem,in poenam adulterij per-
petrati. Sed ha:c refponíio non tollit vim argumen-
t i quia adhuccomprchenditur ih aftutia fuá per ver-
Duces re- ba Chrifti,quib9 ait: Et qui dimijOTam duxerit3adul-
p i S á t a m terat. Non autem adulteraret qui illam duceret fi i l -
mcecha,- k non eíTet vxor alcerius viri s príEÍertim íi is qui i l~ 
iur i qui* k m duceret, eíTet alias ab omni vinculo matrimo-
alter 'm nij folutus.Nullus enim poteft veré dici adulterium 
Itxorem committereetiam íi ciixe muliere non fuá coeatjniíi 
adfumit. illa íitalterius viri vxor, aut ille maritus alterius v-
xoris. Peto igitur ab Erafmo & illius fedatoribus 
Caictano &;Catharino,an mulier illa a viro propter 
adulterium dimiíía,&; ab alio duda, fit alcerius viri B 
vxor an nullius.Si nullius eft vxor, ergo qui illa du-
cit,fi ipfenó eft alteri vxori vinculo macrimonij al-
ligatus,non adulterar, cuius cótrarium aííerit Chri-
ft:us.Eft ergo illa alicuius vxor, fed cuius í Non vt i -
que illius qui illam ducif.quia íi fuá effet, non dice-
. rctur adulterare ducedo illam quas eft fuá. Neceíííi-
rió igitur fequirur,vt mulier illa fit vxor illius a quo 
dimifia eft : quia alias fieri nequit,vt is qui illam du-
cit, íi eft ab alio matrimonio liber,ducendo illam a-
dulrcret. Hoc argumentum adeó me conuincit, vt 
ingenué fatear me nefeire quo pado i l l i refponderi 
polIit.Deinde,vt magis hoc arguméto ex litera Mat 
tlisei fumpto aduerfarios vrgeamus,demus illis gra- C 
tis,vxori adultera: hoc datum eíre in pceucá fui adul-
terij,vt a viro dimiíla non poííit alteri nubere: fed 
quid dixit de vxore innocente,quíE propter adulte-
rium viri difeedit ab eoíNunquid ifti hoc ctiam da-
tum eft in poenam, vt non póffit alteri nubere? Ab-
Jí t tguj l . fit,quia3vt Auguílinus ait,nunquam Deus eft vítor, 
<nifi prius aliquis fit peccator. Mulicri autem inno-
centi q i i ^ á viro propter illius culpam difceírit,PaU' 
i . Cor. 7. lus teftatur Dominum pra:cepiíre,vt maneret innu-
pta,aut viro fuo reconciliatur.Si vxor innocens 
qu^ virum adulterum dimifit,non poteft viuente il-
lóyalteri nubere: ergo ñeque vir caftus qui adulte-
ram vxorem dimifir,poterit, illaviuéte,alteram du- D 
cere:quia in rebus, quas ad matrimonium fpedanr, 
pares fempereíTecenfentur. Etceicé hoc "Paulite-
ftimonium,vt ego exiftimo, aperté cóuincit aduer-
Cdthm - fariu, quanuis Catharinus dicat locum iftum Pauli 
rftorcjmt facillimé poíTe diíTolui.Dicit enim illius litera: fen-
Tmlt hte- fum eíre,quod mulier non debeat a viro difeedere. 
u m . videlicet abfque caufa fornicationis, quod íi difcef-
ferit, videlicet abfque cania fornicationis, maneat 
innupta.Sedhícc Catharini interpretado torquet 
vehementer Pauli litera,vt eam á vero illius fenfu a^  
lienet.Nam quum Paulus dixinSi difceírérit,Domi-' 
ñus prscepit manereinnuptá,de illo difcetfu loque-
batiir, quo i l l i licebat a viro difeedere, qui eft pro- E 
pter caufam fornicationis.Quoniam íi de alio recef 
íu qui eft prater caufam fornicationis loqueretur, 
non fuiífet contentus dicere quod illa maneret in-
•nupta,fed dixiífet quod faceret virü moechari, pro-
ut Dominus dixit de viro qui abfque caufa fornica-
tionis dimittit vxorem, quód facit illam mcechari. 
ÉufmtÜT. Alitercrgo Erafmusillum Pauli locú interprctatur, 
dicens Paulum illo loco poneré in hac caufa diferi-
men inter virum & vxorem, ita vt in caufa diuortij 
vir Se vxor non íint pares . Nam dicit virum poft-
quam vxorem propter adulterium dimifit, poífe ex 
hcétia Saluatoris,alterá ducere: fed hoc vxorem no 
poííé propter pra?ccptum Dominijquod Paulum 
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illo loco expreííiíTe dicit.Etin huius expofítionisf 
uorem citat Ambrofium in, commentariis fupe. ^ 
piftolas Pauli, vbi pra?dida Pauli verba interpre 
tvur, quo loco apertillimc illa Erafmi & Caietani^ 
Catharini fentétia docetur. Huius interpretati0tl-
fragmentum ex Ambroíio citat Gratianusin Ca 
Vxor^i.quasft.j. Sed vidensillam fenrentiani ¡fr Qut'u' 
pcllimam &:fidei Catholicíe contrariam, dicit \\\nm> 
verba non eífe Ambrofij, fed ab aliquibm hl^Q 
libus eífe in Ambrofio inferram . Hoc idem cenfet 
Petrus Lombardusin;4. fententiarum , diftin^ 
Sed Erafmus hanc Gratiani & Pctri Lombardi cen 
furam irridet &multo magis Catharinus/ic dicens-
Sed aiunt qUidam^ab hiereticis hoc aírutum fuiíleinnm' 
libris Ambrofij . Quinam ha:retici-J An forte 
ílio hice ventilata eft in hrereticos vnquam; Equi-
dem ego non legi.Deniq^ ficut hoc facilé dicítur 8c 
non probatur,ita & facilé ac veré contemni poteft 
Ha:c Catharinus.Fatcor hanc gusftionem no fuifti 
illo tempore ventilatam contra híéreticostquiaEc' 
defía nihil tune de hac re deíinierat : & ideo , ñe-
que Petrus Lombardus, ñeque Gratíanus dixit illa 
verba fuiíTe ab hasreticis addita in Ambroíio, feda 
falfatoribus,qui tune illam fententiam docentes, 
quam núc Eralmus docuit, forte voluerüt illa Am-
brofij authoritate tueri: ¿krideo decreuerút illa ver-
ba Ambroíio addere.Conftat autem fuiffe tune qui 
illam fententiam conftanter aííererent .NamPol-
letius ille, ad quem Auguftinus opus illud fuum De 
adulterinisconiugiisfcripfit,inhac erat fententia, 
vt Auguftinus illicrefert.An vero itafadum fit,mi-
hi non conftat, fed habeo multas conieduras qua: 
me vehementer vrgent,vt ita fadura eííe credam. 
Prima eft,,quod Auguftinus qui fuit Ambrollo de-
ditiííimus,& rerum arque feriptorum illius diligen-^ 
tilfimus obferuator,tradás de hac qua£ftione5in to-^,/ 
to illo opere de adulterinis coniugiis nunquara re-
fert Ambrofium illam fententiam fcripílíle, quod 
non dubito illum fuiíle fadurum,íi illam apud Am-
brofium legiíTet, pra;fertim cumvideam Auguíli-
rium inillo eodem opere citareCyprianum pro alia 
c]ua:ftione de matrimonio huic fatis aífini.Altera co 
ieduraeft, quód video in iilis verbis,quíE Ambro-
íio tribuuntiir,vnum intolerabilem errorem,quem 
ñeque Erafmus,neque Caietanus, neq; Catharinus, 
vt ego arbitror,fufciperet defendendum. Vrautem 
hoc apertius oftedam,oportet omnia verba illa qu? 
Ambrofij eífe dicutur in hunc locum citare * &funt 
qu^ fequuntur. Non enim permittitur miilieri vt 
nubat, fi viruni fuum caufa fornicationis diiniferir» 
aut apoftafi£e,aut fi illicitc impeliente lafciuia vum1 
quíerat vxoris: quia inferior no omninohac legev' 
tif,qua potior.Si tamé apoftaret vir, aut vfum qu^-
rat vxoris inuertere ,nec alij poteft nubere m i u i e » 
nec reuerti ad illum.Et viríi vxorem non dimirterc. 
Subaudiatur autem,excepta fornicationis caula. ^ 
ideo non fubiecit dicens ficut de muliere, q"oc1/ 
diíccíTerit manere fic,quiaviro licct ducere vx0i:^ 
íi dimiferit vxorem peccantem : quia non ita c^ 
conftringitur ficut mulier. Caput eiíim mulieris e 
vir.Hadenus verba qua: in commentariis 
fuperfcptimum caput prioris epiftolae ^ ^ j ^ 
an-
no tare oportet quod ait. Si tamen apoftaret vilj^ oC 
thios reperiuntur,qu? etiam fufpicor ab ^ j ^ " ^ ^ 
fuiíTe illic addita. In quibus verbis id potiífiffl| 
  .   -
alij poteft nubere mulier,nec reuerti adilIu1^ ralB 
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^Lafflílpertefairum,vtnnllus qui fe Gátholicum 
rhriftianum profiteturj velicilli patrocinari: quo-
iamPaubsin codem feptimo capite prioris epifto-
f ad Corinthios illud aperté damnat, ííc dicens. Si 
a mulier liabet virum infidelem, Schicconfentit 
? Uirare cum illa,non dimittat virum.Sandificatus 
^enjm vir infidelis, propter mulierem fidelem. Et 
o^c dicit Paulus de illa cuius vir crat infidelis quan-
do cu illo contraxit matrimonii^quod facilius folui 
oteíl:,quam íiillcpoft contradum matrimoniumí 
f fidcreceíliífet. Falfum eft ergo, quod mulier, quíe 
nroptei' apoftafíam viri abfceífit ab i l l o , non poílit 
reuerti ad illum,prsfertira íi ille in fuá apoftafia ma-
nensnolit impediré vxorem in verafide manenrem. 
Si forte quis dicat verba illa quíe in Ambroíio inüe-
niunturjCÍTe intelligenda, quando vir apoftata nite-
retur vxorem fuamáverafideauertere. Fateor qui-
dem vxor em tune non deberé cum viro manere:fed 
ñeque vir tune del^eret manere cum vxore. Quia 
idé de vtroq; in hoc cafu dicit Paulus : & pares illos 
facitjíic dicens: Quod íi infidelis difeedit, difeedat. 
Non enim feruituti fubiedlus eft frater autforor in 
liumímodi-Attédenda eft etiam in illis verbis, & di-
íieeter coíiderádaratio qua authoriliorü verború, 
quifquis ille eft, mouetur vt faciat impares in caufa 
diuortij virum ¡k. vxorem,ita vt poft folutum matri-
monium virpollit alteram ducere, vxor autem non 
pollitalceri nubere , ctiam íí illa íit innbcentifíima. 
Caputenim (inquit ille)raulieris vir eft.PclTima qui-
dem ratio,&indignavt tanto virojquantus fuit Am-
broíius, tribui polfit. Nam Paulus non ideo dixit vi* 
rum eflecaput mulieiis^u^a vir habet maiorem po-
teftatemad fumendas carnis delicias quám mulier, 
fed quia vir debet regere & gubernare mulierem: vt 
caput rcliquum totum corpus. Et certc fi mulieris 
naturabene coníidererur, ratio ipfadocebitvt ma-
gis in hac parte concedatur vxorí quám viro: Quia, 
l.?ífr,3. vtbeatusPetrus aif.mulier eftfragilius vafeulú qua 
vir, & ideo iuftius fuiíTet huius fragilitati fubuenire, 
quam viro,qucra oportct eíTe multo fortioré. Ter-
tia conieótura qu^ mihi videtur vrgentiílima,vt ere-
c t o , da verba illa fuiíTe ab aliquo alio addica in Ambro-
fio,eft quódin eodem Ambroíio in commetariisfu-
per Lucam inuenio contrariam fententiam ifti, quíe. 
in illius commentariis fuperPaulum habetur. Nam 
mterpretans illa verba Chrifti"apud Lucam: Omnis 
qui dimittit vxorem fuam &: alteram ducit,mcEcha-
tur; multa, dicit vt Derfuadeat viro non dimitiere 
"vxorem fuam, & inter illa hascait. Audi legem Do-
^ n i , cui obfequuntur etiam qui leges ferunt. Q£ÍE 
L'eus coniunxitjhomo no feparet. Sed non fohihíc 
o^eleft^  pr^ceptum , fed quoddam etiam opus Dei 
oiuitur. Pateris ne, pro, [iberos tuos, viuente te, 
efub vitríco?Ponefinubatmccciritas illiustuum 
"unen eft,5c coiugium quod putas, adulterjum eft. 
ho- £c ^l;nt>rofius. In quibus verbis, multa funfqu^ 
frf»./C1:te l^ftantur Ambrofmm in caufa diuortij pares 
4 tmv aCere c5iyges5 ita vt neuter illomm poft faétum di-
I ftres i Drí1^13 pQÍht alterum fibiper matrimoniii copu-
% lm : Pateris ne8obfecro, liberps tuos, 
'l's. 1Uen!:e!53 e^ e fub vitrico, oftendit aperte vxorem 
poífe alterinubere. Quoniam liberi illius non 
Pouunt aliter eífe fub vitrico^ifi vxor,qua; eft i l lo-
^ matej. ^ ^ ^ ^ - p ^ eriam poftCa, 
dcrllnC mi 1I)atre dc§ere rub nouerca, aperté etia 
^aramt rem e(re illicitam ^ intoierabilem5 fi vir 
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A poft diuortium, aliam ducat Vxorem. Non enim 
poíTent liberi * viuente matre, degere fub nouerca, 
niíi illorum pater, viuente matre, aliam ducerct 
vxorem, quod dicit non eíTe tolerandum. Dicit de* 
inde, eoniugium vxoris eíTe adulterium;, íi alteri 
viro nubat. Non autem adulterium, íi illa iam poft 
diuortium, non eíTet prioris viri vxon Eece tres 
conieduras , non quidem lenes, fed faris graucs, á 
quibus ego moueor, vt credam verba illa fuperius 
citata,quibus aduerfarij innituntur,noneíreAm-
brofij ,fcd ab aliquo alio in illius cprnmentariis in -
ferta. Sed efto illius íjnt verba, non tamen ideo cA 
fet neceffarium , ftatim illius fenrentias fubferibere. 
B Nam etíi beatus Ambroíius viríitmagnae seftima-^  
tionis & authoritatis propter excellentem illius do-
¿trinam cum fanditate coniundtam, non tamen eft 
illitantum honoris & authoritatis deferendum, vt 
magis i l l i foli credere oporteat quám reliquis omni-^  
bus fanditate perinde ac dodrina claris,&;in eadem 
fententia concordibus. Omnes autem íácri dodo-
resquos infpicere licuit de hac re loquentes, con-
corditer docent, virum & vxore pares eílein omni-
bus,qux ad íubftantiam matrimonij attinent, ita vt 
quando vnus nubere poteft, idem poííit & alter, & 
quando vnus non poteft, nec alter. Vt autem rera 
hanc fatis probatam relinquam, operspretium erit 
C aliquot fandorum virorum reftimoniapro illa im-
prsfentiarum citare. Anfelmus in comentariis fuper 
Paulum , interpretans illud ex priore^d Corinthios A n f e l m . 
epiftola,Et vir vxorem non dimittat,hsc ait. Subin-
tclligédum eft idem de viro, quod de vxore premif, 
fum eft, vt íí vir vxorem dimiferit ob fornicationem 
eius,maneat inconiundus, aut íi fe no poteft conti-
nere,reconcilietur vxorí fuas. Hasc Anfelmus, Ante 
hunc multo tempore fuit Primaíius Vticéíis epiíco-
pus qui in commentariis fuper Paulüm,illa pr^dida . ^ 
Pauli verba interpretans, ait. Agnofcant viri non rT,w'*/* • 
íibi licere aliam practer vxorem cognofeere: quia 
íequali forre íibi inuicem funt fubditi & debitores. 
D HÍEC ille.Auguftinusin totlocis hanc docet fenten-
tiam , vt nefeiam ex quo illorum potius verba illius 
in teftimonium circm : fed tándem placet eligereex ^ u ^ f i ' 
libro de fermone Domini in monte, vbi interpretas 
illa verba Pauli: & vir vxorem non dimittat, h^c 
ait. Quarenon addidit excepta caufa fornicationis, 
quod & Dominus pcrmittit, niíi quia íimilem for-
mam vult intelligi, vt íi dimiferit quod caufa forni-
cationis permittitur, maneat íine vxore, aut recon-
cilietur vxori ? Non enim malé reconciliatur vir i l l i 
mulieri, quam cum lapidare nemo aufus eííct, dicit 
ei dominus. Vade vide deinceps nepecces.Hícc Au-
guftinus.Huic fententiíe aperté fauet Hieronymus, 
E quiin quadam epiftola ad Damafumhascait. Om^ 
nes caufationesApoftolus amputas aperté definiuir, ¡jieron^ 
viuente viro eífe adülteram mulierc, íi alrcrinupfe^ 
rit. Nolo mihi proferas raptoris violentiam, matris 
príeftationem, patris authoritatcm, propinquorum 
cateruam ,feruorum infidias & parentum jdamha-
rei familiaris; quandiu viuit vir, licet adulter íit , l i -
cet Sodomita, licet flagitiis ómnibus coopertus, & 
ab vxore propter IIJEC fcelera derelidus, maritus ta-
mé eft reputandus, eius feilicet cui altcrú virum acci-
pere non licet. Nonh.aec Apoftoluspropria authp-
ritatcdecernitjfedChríftoin fe loquente, Chrifti 
verba fecutus eft, qui ait in Euangelio. Qui dimittit 
vxorem fuam, excepta caufa fornicationis, facit eam 
H h iiij 
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m{Echan:&: qui dimiíram acceperitjadultcr eft.Haec A ce,aliam vxorem ducere: quia tune apertum adul 
Chrifoft. Hieronymus. Eandem fententiam docet Chryfo- rium commitreret, cíim nullus, iuxta legem diuin-" 
ftomus,homilia decimanona fuper priorem ad Co- duas fimul poffit habere vxores. Forte huic arcru^^ 
rinthiosEpifiolam, ficdicens. Multisin locisma- tationialiquis refpondebit,& dicet virumili¿lll(j * 
gnam tribuit prarrogatiuam viro fuper mulicrem. fmere eíTe iam virum illius vxoris,qu£ adultera fujr' 
Hoc auté in loco ñeque maius ñeque minus eft, fed ita vt quanuis corpore viuat, non tana en viuat vt vij 
vnapoteftas,Magnahicparitas,& prceroganuanul- eius. Sedh^c req)onfio nihil prorfus agitnifi ver 
la.Ha:c Chryfoftomus.Núc ergo interrogare opor- berareaéiem , & verba in vanum proferre:quiac-' 
tet Erafmum & Gaietanum, & Catharinú,an iuftius prehenditur ftatim in aftutia fuá, per illa verba qugj 
fít credere foli Ambrofio, quám tot fandis & do- ipfe Paulus ftatim fubdit, fie dicens. Si autem mor, 
r¡r ^ diílimis virisin hac fententia concordibus. Quid tuusfuerit vireius,folura eft á lege viri.Etpoftpau^ 
mullerpa dico? imo potius quám Paulo. Nam fi redé i l l i at- ca itetura repetit idem, íic dicens.Si autem mortiiUs 
res (nm tendere volunt ad verba Pauli, apertilfimé cognof- fuerit vir eius, liberara eft á legc vid, vt non fitadul, 
in diuor- cent illum hac in caufa pares fedífe virum & vxo- B tera fi fuerit cum alio viro. Ex quibus verbis aper-
ttj caufa* rem. Quia antequam Paulus illam legem vxori príE- tifíimé conftat, Paulum dicere folam mortem viq 
feriberet, vt-fi á viro difeedere vellet, innupta per- eífe qua: foluar mulierem álege v i d , & qu£ faciat 
maneret, dixit fe illudnon propria, fed Domini au- eam liberam á vinculo matrimonij, vt no íit adulte-
thodtate praeciperc. His autem qui matrimonio ra, fi fuerit cum alio viro. Et inde apertiffimé colli, 
iundi funt,mquit Paulus,Pr£ecipio non ego fed Do- gitur, vt quanuis illa commifei¿t adulteriuin, íi ua„ 
minusjvxorem á viro non difeedere, quod íi difcef- men vir eius non moriiur,illa íit álligata viro. Con, 
fedt manere innuptam, aut viro fuo reconciliad.Et ftat autem raadtum tune nem mori, quando vxoril, 
vir vxorem fuam non dimittat. Hoc autem prsce- lius commirtit adulterium, néque quando vir il}am 
ptura quod ad mulierem fpedat, nullibi Dominus repudiat:ergo tune vxor eft ilIrailigata.Haíc omnia 
dedit, vt ex verbis Hieronymi, quse nunc proxi- bene adilertens beatus Auguftínus,& prasdida Pau- Jmii 
me ckauimus, apertillimé conftat, niíi vbidixit. liverbapertradanslibro fecundo de adultermiscQ-ow. 
Omnis qui dimifedt vxorem fuam excepta fornica- iugiis capite quarro ait. Secundum dodrinam faná 
donis caufa, facit eam moechari:& qui dimiífam du- „ mulier alligata eft,quandiu vir eius viuit,id cí]:,non-
xedt, adulrerati In quibus uerbis folum lit mentio dam é corpore abíceílit. Mulier enim fub viro vi-
exprefla de homine dímittente vxorem, de nulla uo marito, iunda eftlegi, hoc eft, in corpore con-
prorfus fit mentio de vxore dimíttente virum.Apo-
ilolus tamen dicit Dominum dediííe illud piíece-
ptum vxori , quod nullo modo dicere potuit ,ni í i 
quia pro certillimo 6c indubitato habuit virum & 
vxorem pares eífe in caufa idiuortij, 6c ideo illa om-
nia , qu;E Chdftus dixit de viro dímittente vxorem, 
Paulus neceílaria confequentia deduauit ad vxorem 
dimittentem virum fuum. Et ob hanc caufam dixit 
cífe áDomino pnecepta, quamíis non fuednt eif-
dem verbis ab ilio expreífa. Et propter eandem cau-
i . Cer.y. 
ftituto. Si autem mortuus fuerit,hoc eft,de corpore 
exierit,euacuataeft á lege v i d , vt non íit adultera fi 
fuerit cum alio viro. Hace verba apoftoli toties re-. 
petita,toties inculcata,verafunt5viila funt-íanafunr, 
plana funt. Nuliius'viri poftedoris vxor eífe incipit, 
niíi prioris eífe deíiedt. Eífe auté deíinet vxor prio-
r i s^ moriatur vir eius, non fi fornicetur. Licitéita-
que dimittitur coniunx ob caufam fornicationis/ed 
manet vinculum prioris; propter quod íit reús adui-
tedj,qui dimiíTíUTi duxedt,ctiamob caufam fornica^  
fam Paulus ibidem, de viro loquens ,11011 curauit ^ tionis. H^c Auguftinus. Deinde, prseter bmnia fu-
aperté explicare illa omnia qu£E de vxore dixerat, pra memorara facríe feriptura; t"eftknonia-hancÍKH 
q,uia viderat Chriftum fatis aperte de viro fuiífc lo- ftram & Catholicam fententiam probar vnüs ex ca- P0T 
cutum, ex cuius didis ipfe collegerat pr^ceptuín de 
muliere. Et serte hoc argumentum adeb aduerfa-
dosconuincit,&:concludit,vtnulla illis pateatri-
mula qua elabi poílint. 
Ha:c igitur fatis funt ad probandum virú 5c vxo-
rem in caufa diuortij eífe pares , nunc fupereft vt ad 
pdmum huiiiscontentionis fcopum,noftram difpu-
tationemrcuocemus. Pratereá, fententiah^c q u x 
docet virum dimittentem vxorem propter adulte-
dum illius poífe aliam vxore ducere,manifefte con-
uincitur ene faifa , per illud quod ait Paulus inea 
H o m . j . ^ u x eft aa Romanos epiftola. Q u x fub viro eft mu- M eífer, ac fi t o t ius E'cciefiíE fententia contradiceretiif. P 
noníbus Apoftolorú,quos beatus loanes Damafce-m' 
ñus libro quartó de lide orthodoxa inter canónicas 
fcdpturas connuraerat. Vnus autem ex iftis canoni-
bus, quieft. 48, híec verba continet. Si quislaicus 
cum fuam á fe vxorem abiidr, altcram duxerit, aut ^ 
ab alio dimiftanijcommiinione fecrregatur.Hae^ Ca- 0"°^  
iionApbftoiorum. 
Accedit ad ha;comnia concors omniumfací'0" 
ru dodomra de hac re fentétia, quae.vt libio pri^0 
huius opeds capic.7. probaui tantí eft ponderis, v.t 
illi minime refragari liceat: quoniam perin<lel10C '^''r''-
lier viuenre viro,alligata eft legi. Si autem mortuus' 
fuerit vir eius,íbluta eft á lege vid. Igitur viuenté vi-
ro , vocabitur adultera, íi fuerit cum alio viro. Et in 
Cor.7. pdore Epiftola ad Corinthios eandem fententiam 
iterum repetinfic dicés. Mulier alligata eft legi quá-
to tempore vir eius viuit:quod íi dormierit vir eius, 
liberara eft. Si mulier alligata eft viro quanto tem-
pore ille viuir, ergo poftquam ipfa commiíit adulte-
dum.adhuc alligata eft viro, quia vir eius non deíiit 
viuere propter vxoris adulterium. Si illa adhuc alli-
gata eft viro tanquá vxor ilÍius,etiam poft commif-
fum adulterium,ergo vir illenon poteft, illa viuen-
Omnes auteiTi facri dodóres, qui de hac re dilTetuC" 
runt,quos ego videre potui,concorditer <^?cenf'1J,e ^ f 
adulterium poífe diífolui matrimoniu quoad tho- .n.^ 
ním & cohabitationem,fed non quo ad vinculu.E? . . 
iftis omnibus,quos fciui de hac re diíferuiífe: decre-
ui aliquod teftímoniú citare,vt illorum in hacpíilte 
cocordiá,omnibiis notam faciá. Omitto híc omnes 
fcholafticos Theologos,qui á PetroEombardo illo-
rum duce atq; magiftro originé fumpfcrunt, q^ 3111^  
omnes illi fint in hac noftra & Catholica ^ " ^ " ^ 
cocordes,quoniá l i i omnes etíi magna etiam na 
apud viros catholicos acíínceros^ftiiriarione &21^ 
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^ ''**t*n\ tamen apud Erafmum huius erroris re-
n anteíígnanumjparuain habent opinionem 
íenJf .um fchpta pairim circuhferuntur: notaque 
f dllisquibus probad funt. Ab illis igitur folis. 
f 1 ^ . ^ primum teftem cito Anfelmú, qui in eo 
r J $ ' ^^tariis Tupcr quintum capur M&tihxi hace ait. 
ifUom, 
1. Cor.;, 
te Petrú Lombardú fuemntjteftiraonia íume-
3c pr: 
s % 
' • r^cipit non dimitiere vxore nui ranrum exce 
^ J^aufa fornicationis. Si enim ipfa ruperit legem 
P^^ jj^poteft cam homo á fe feparare,vt commix-
cm i l ^ m auferat íibi5quam violauit: fed tamen 
^ ^ e n t u m coniugij remanet,vt non aliam ducat. 
p fuper.lí?. caput eiuíHem Matthxi icenim h x c ait. 
íolarornicatio eft caufa feparationis.Poftquá enim 
mulier quaí cft viro iunda, & vna erat in carnal] co-
ula in aliam carnem iilam vnitatem tranfmiferit, 
¿¿ fornicatione iliam diuifcrit,non amitcet quidem 
vinculum coniugij: fed mcretur non amplius car-
nalitercum viro fuó copulari : quia contra copula-
tionem peccanit. Ha(Srenus Anfclmus. Eandem fen-
tentiam multo paucioribus verbis doeet Theophi-^ 
ladus fuper Paulum interpretas illud ex epiftola ad 
Epherioscapítc quinto: Adh^rebit homo vxori fu?s 
vbi h«caít.Éccc &: alia legem. Parentibus fuis quif-
piara reliáis, ilHagglutinabitur, & complicabitur. 
Nec(líxitcohabitabit,fed agglurinabiturs vnionem 
cpx diuelli non poílit íignihcans. H x c ille. Eidem 
ícmcnúx fauet Beda in commentariis fuper decimú 
caput Marci^  fíe dicens. In Matthaso feriptum ple-
nius eft. Quicunque dimiferít vxorem fuam niíi ob 
fornicarionem & aliara duxerit, moechatur. Vna er-
go folumodo caufa eft carnalis, fornicario: vna fpi-
ritualisjtímor Dei,vt vxor diraittatunficut multi re-
üdonis caufa feciífe leguntur. 
Nullaautem caufa eft, Dei lege perferipta, vt v i -
uente ea quíE rclidta eft, alia ducatur.HíEC Beda. 
Ánteiftos omneshanc eadem fencentiam docuit 
beams líidorus hbro fecundo de Eccleíiafticis oíE-
ciis capite decimonono h z c dicens. 
Sacramentum ideo inrer coniugatosdiótum eft: 
quiano poteft Eccleíia diuidi á Chriílo,itanec vxor 
a viro. Qupdergo in Chrifto &:in Eccleíia, hocin 
íingulis quibúfque viris «Sí vxoribus coniundionis 
infeparabile faa'amcntum.Vnde &: Apoftolus, pne-
cipio5inquir, non ego, fed Dominus, vxorem á viro 
aondifcedere.Prohibet enim dimittiquacunque.ex 
caufa, nealiis coniungatur fecundnm confuetudiné 
ludaoium,quam Dominus interdixir, dicens. Qui-
cuquedimiferit vxorem fuam excepta fornicationis 
eaufa, 5¿aliam duxerit ,moecliatur.H^c líidorus. In 
quibus verbis dúo potiííimum aduertere oportet. 
J rinium eft quod ait,inter virum 8c vxorem eíTe có 
wndlionis infeparabile facramentum . Alterum eft 
quod ait: Apoftoluprohiberc vxorem dimitti qua-
cunq; ex caufa3ne aliis iungatur. Auguftiniteftimo-
nium Pro hac noftrafentenda non oportet nunc ci-
fare tyh íatis fuííiciunt tria illius teftimonia quae in 
acdifputationefuprapernoscitatafunt. Carhari-
u^s agnofcens tot tant¿fqUey|l.0s in hác fentenda 
concordes 5 dicit i^os omnes fecutos eíTe Angufti-
num, & iii0 |lanc fententj¿ C(Epiíre habere vires. 
XHidigiturmali haber,propterea quódab Augu-
i^nomccePÍt?Nunquidideo eftreiiciéda? Minimé: 
extenfis vlnis eft ampleaenda,quia illam pofte-
c e n T " rcePemnt- Sed fallitur Catharinus di-
Shanc fcntentiam ab Auguftino ccepiííe habere 
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A vires: quia conftat illam per multa fécula ante Au-
guftinum adeó magnas habuiííe vires, vt ftultiis ac 
demens putaretur Chriftianus qui contra illain pu-
gnare auderer. Nónne Apoftoli per multa fecülá 
príeceíTerunt Auguftinum ? Et il l i fueríít illius cario-
iiis,quem fupra citauimus,c5ditores. Erprcetcr iftos 
fuerunt adhuc alij Auguftino vetuftiores, quicán-
dem fententiam docuerunt.Nam Hieronymus quá-^  Htefofi^  
uis Auguftino fynchronus, fenior tamen illo fuir, W«Í. 
priúfquc illo fcripíit: & hic in commentariis fuper 
decimuinnonum caputMatthsihscait. Quiapo-
terat accidcre,vc aliquis calumniam facéret innoce-
t i , &: ob fecundara copulara nupdarunl veteri cri-
B raen impingere: fie priorem dimictereíubetúr vxo-
rem,& fecundam prima Viucnte Í non habeat. Ha:C 
Hieronymus. Et Hicronymo fuit aliquantulo fe-
nior Chryfoftomus, quia ab eodé Hieronymo fuit chrjfofté 
annumeratusinter Ecclcfiafticos fc r ip tóreSi Ét hic mus, 
homilia.17. fuper Matthccum aperté eandem quam 
Auguftinus docet fentetiam, ííc dicens. lile quidem 
íí alterara duxerit tune fe conftituit criminis reum5 
qui adulteran! fecit ex coniuge: hic vero accipíen-
do alienara adulter e í f e d u s eft. Nequáquam enim 
mihi referas, quia illam alter eiecit. Nam cxpuííá. 
quoque vxor, eííe eius qui eam expulit, perfeuerato 
Hxc ille, Et Homilía. 63. fuper eundem Marthacum 
C iterum ait. Non enim dixit quia virum & mulierem 
vnamfolummodo fecit, verum ctíamquiaiuílit,vE 
1 vnus vni coiungatur.Nam íi voluiííet alterara ctíam 
conducivxorem,vni viro creato multas conformad 
fetmulicres: nunc vero vi creationis de fandionis 
modo : vnara vni perpetuo coniungi, & nunquam 
refeindi oportereperdocuit. Et paucisintcrpoíids 
fubdit. Hac edam lege non íimpliciter raulierem vi-
ro collocari videris,fed patrem & matrera dimitten-
dos iuberi, nec ad mulierem accederé virum íim-' 
pliciter voluir, verum etiam congliitinari,poteftate 
didionis oftendens ,minimé illoseíTe feparandos. 
Haec Chryfoftomus. Ante Chryfoftomum feré per 
D dúo fécula fuit Orígenes, qui tradatu íeptirao fu^ orígenes* 
per MatthíEum,interpretans illa verba Saluatoris ex 
decimonono capite Matthaei de dimiffione vxoris, 
propter caufam fornicationis, haéc ait. Scio enim 
quofdam , qui príefunt Eccleíiis extra fcripturl per* 
miíiílcaliquam nubcre, viropriore viuente:& con-
tra feripturam quidem fecerunt dicentem. Mulier 1. Cor.7^ 
ligara eft,quanto tempore viuit vir eius.Item viuéte 
viro adultera vocabitur , íi fada fueritalteriviro. 
Non tamen omnino fine caufa hasc promiferúf.for-^ 
íitan enim proptér huiuímodi infirmirarem incóti-
nentium hominú peiorum comparatione qux raaía 
funt permiíerimr, aduerfus ea quas ab initio fuerant 
E feripta. Dico antera vobis, quoniam quicunquedi- Mat. ip. 
miíeric vxorem niíi ob caufam fornicationis,& alia 
duxerit, moechatur. Foríitanaudaxaliquis & l u -
daicus vir , adueríans dodrina: Saluatods noftri di-
cet, quoniam & lefus dicens: Quicunquedimiferit 
vxorem fuam excepta caufa fornicationis facit eam 
moechari, permiíit vxorem dimittere quemadmo-
dum Moyfes, quera retulit propter duritiara eordis 
ludíEorum hoc pr£ecepiíre:& hanc ipfarn ínquit eííe 
caufam fornicationis per quam vxor a viro dimitti-
tur: fecundum quam & Moyfes prajeepir dimittere 
vxorem íí inuenta fuerit res mrpis in ca. Sed ad hoc 
ira eft refpondcndum, quoniam íi fecundum legera 
adultera lapidaturjinanifeftiim eft quoniam non fe-
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cundúhocintelligiturrcsturpis. Ncc cnim in cau- A 
( faadultcrij oportct darclibellum rcpudij. Ec poft 
multa í^ lia fubdit.Qua enim ratione adulcera cft mu-
lier, quauis legitime nubere videaturviro viuente: 
cadem ratione &: vir quauis legitime acciperevi-
deatur dimiíTam ab aliqu'o viro, non accipit legiti-
mé ^{ecundum fententiam Chrifti, fcd magis moe-
chatur quaíi aliénam áccipíens. Hadcnus Orige-
ncs, qui multa notatudignadixit, contraaduerfa-
rios noftrós. Et verba h x c Ori^enis funt iuxta traní 
lationcm Erafmi. Propter quod valde mirorEral-
mum tam efFrontem hoc in loco fuiíTc, v t in illa fuá 
piíolixaannotatione fuper feptimum caputprioris 
Eufmtis epiítola;adCoriñthios noníit veritusdiccre,Orige. j> 
impofuit ncm non reprehenderé illos cpifcopoSjqm permife-
Origeni. runt viris, ducere alias vxores, viucntibus prioribus 
adulteris, cum tamen aperté dicat Orígenes, illos 
Clemens. contra fcripturam feciífe. Clemens Alexandrinus 
^ U x a n - Origenis magifter libro fecundo ftromatum ait: 
d m w . Q¿odautém confulat fcriptura vxorem ducere, 
&:ñec á coiugio vnquam permittat difeedere, legem 
aperté conítituit. Non dimittes vxorem, praeter-
^ quam propter fornicationem. Adulterium autem 
exiftimat coniungimatrimonio viuo altero ex fepa-
ratis. H x c Clemens Alexandrinus,& reperiet qui ea 
videre voluerit, paginajjS.in impreílione Florétina. 
lítum Clemeñtem plus vno integro feculo prscef- c 
E m l f i 9 . íitEUariftus Papa: quoniam hic,vt ex pontificali 
Damaíi c6ftat,fuit temporibusDomitiani &Neru^ 
Traiani. Hic autem in fecunda epiftola fuá huic no-
ftr£E fententix aperté fauet,íic dicens. Sicut vir non 
,debet adulterare vxore fuam, ita nec epifeopus Ec-
cleííam fuam,id eft,vt illam dimittat,ad quam íacra-
tus eft,abfque ineuitabili neceílitate,aut Apoftolica 
velregulari mutatione, nec alteri fe ambiru cauía 
coniungat. Et ficut vxori non licet dimittere virum 
fuum vt alteri fe,viuente eo,matrimonio fociet, aut 
cum adulteret, licet fornicatus íit vir eius : fed iuxta 
Apoftolum aut viro fuo reconciliad deber, aut ma-
nereinnupta: ita Ecclefíae non licet dimittere, aut • 
ab ea feparáre epifeopum fuum vt alterum, viuente 
eo, accipiat: fed aut ipfum habeat,aut innupta ma-
neat, id eft, ne alterum epifeopum, fuo viuete, acci-
piat, ne fornicationis aut adulterij crimen incurrat. 
Hiec Euariftuspapa&martyr. Excuius verbis con-
ftac, falfam & nimis violentam eííe expoíítioncm 
quareddit Catharinus illis verbis Apoíloli: Praeci-
pio non ego,fed dominus, vxorem á viro non difee-
dere , quód fí difceírerít,manere innuptam, aut viro 
fuo reconciliari. 
Dicit enim Gatharinus (vt iam fuprá retuli) illa 
verba hoc modo eííe interpretanda.Pr^cipio vxoré 
O/Ww9 aviró non difeedere, excepta caufa fornicationis, E 
^¡erhisja- quód fi difceíTerit practer c au f im fornicationis, ma-
tris yim nere innupta aut viro fuo recociliari. Et iuxta hanc 
imulh. fuá interpretationcm dicit Paulú no pr^ciperc, vxo-
rem quíE á viro propter illius fornicationem receffit 
manere innuptara , aut viro fuo reconciliari. Sed 
hcEC Catharini fententia apertiflime conuincitur ef-
fe faifa, per verba Euarifti dicentis, Apoftolum prs-
cepiífe,vxorem qnx á viro difccfsit,etiam fi ille for-
nicatus íit , manere innuptam illo viuente, aut viro 
reconcilian. Et certé ex ipíís verbis Pauli conftarj 
malam & violentani eíre illam Catharini expofitip-
nem. Naro quádo Apoftolus dixit; Qupdíí dicefsit, 
non admifit illud quod illicirura erat mulieri, de 
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74o quo non erat opus amplius difputare quid pof • 
cere in eo ftatu in quo non poterat iufté corirn-1''^ ' 
fed admifit aliud quod mulieri faceré licebat ^ 
eíl,difcedere á viro propter illius fornicatione^Ü0^ 
Et tune ylterius progreditur declaran^ quid^ 
facerépoffit, & dicit eam non pode altcrinubUnC 
fed neceílarió manere innuptam,aut viro fuo r ^ 
ciliari. Exiftis ómnibus teftimoniis hadenno •COí1' 
iam aperté conftat falfum eííéquod Catharinu^ 
hanc noftram fentétiam accepilfe vires ab Au ? 
no:quoniam multi viri illuftres Auguftino vetuft 
res illam docücrunt, & nullus vir alicuiLlsnom• 
illam aufus eft reiieere. Nam illos epifeopos 
On^enes refert contrarium feciíTe, ipfemec dicit ^ 
tra fcripturam dixiffe, & contra fcripturam feeif" 
Sunt adhuepraster fuprá di¿ta Euarifti verba a C' 
obiter de hac materia per oecaíionem dixit: aíiid 
hac re pótificum deíinitiones ex profello dat^ Nam 
Innoccntius Papahuius nominis tertius, in capir 
Gaudemus, de diuortiis, volÉnsprobarepluralita-
ttmvxorum eíTe iecr^ diuina prphibitam hs-r^ Imm' 
bañe verídica h^c íeütentia probatur teñimonio ve-
ritatisteftantisinEuangelio: Quicu-nque dimifeiit 
vxorem fuam ob fornicationem, 5caliam duxerir 
mcechatur. Si crgo vxorc dimiífa, duci alia de iürc 
non poteft,fortius Scipfa retenta. Harc lnüocentius,^ 
qui hxc dicens nihil,vt ex verbis illius conftat,nouií ¿{ T'* 
ftatuit:fed folú arguit ex eo quod certb credidit eífe ' 
de iure diuino.Alexander tertius qui hunc Innocen-
tium pr^ceilit, in capi. Ex parte, de fponfalibus & 
matrimoniis, per híec verba definir. Quiancmini 
licet vxorem fuam finemanifefta caufa fornicatio-
nis dimittere , & tune eam íibi reconciliare deber, 
aut ipfa viuente cotincre, mandaraus quatenus cun-
dera, vt fuper induda dimiífajad vxorem fuam ic-
deat,&eam maritali aíFe¿]:ionepertrad:et,raoni-
tione príEmiíTa, per Éccleíiafticam cenfuram coga-
tis. HÍEC Alexander tertius, qui nullum in hacparre 
nouum decretum ftatuit-.fed praecepitjVt fieretiuxta 
id quodconftabat efíe de iure. Ante hos dúos Tura-
mos ponrifices, per multa fécula prsceffit Innocen- !nma-
tiuspapa huius nominis prímus, qui in epiftolaacU'fW' 
Exuperium Tholofanuni Epifeopum, á quo de hac 
re fuerat interrogatus, capite fexto, per hsc veiba 
refpondet. Dehis etiam requiííuirdiledio tua,qui 
interueniente repudio, alij fe matrimonio copula-
runt, quos in vtraque parte adúlteros eífe manifeflu 
cft. Qui vero vel Vxore viuente,quauis dilfociatum 
videatur eífe cóiugium , ad aliam copulam feftina-
runt, ñeque poííunt adulteri non videri, in rantura, 
vt etiam híe perfons :quibus tales conimdihnt, 
etiam ipfe adulterium eommiftíFe videantur, íecuii' 
dura illud q^ uod legimus in Euangelio : Qui diiwe* 
rit vxorem fuam, & duxerit aliam,mcechatur. Si-
militer 8c qui dimiífain duxerit. HscInnocentius 
primus, vir quidé fanótitate & do&rina elariíljn:llJsj 
In cuius verbis id potiííimum annotádum eft, quu. 
nullum tune ftatuit decretum, fed folum quaefti01!1 
ííbi propofitae refpondet, per teftiminia faers -
pturaD. Ethocannotare oportuitpropterEraliiiu1^ 
qui dicit,folis pótjíícum decretis 6<:non diuino 
dato eífe prohibitum viro, qui vxorem fua^P1'^ ^ j i -
pter adulterium reliquit,vt alteram ducat. Cat a ^ i 
ñus etiam in illis fuis annotátionibus contra ^al^c 
num, haecait.Satis eft quód decretis pontifical11 ^ 
perfoluo reuerentiam, vt iuxta illa etiam "oce l6 
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aiic coníiilam. H^c Catharinus. Et certé vt ingef- A velim. Nam ego in lioc opere 5 vt aliás % c me d 
l0quar j mulro rangis in hacparce miror erraííe xiíTe memini,non contra perfonas, fed contrafalfí. 
^tharinum quámErafmüra^rqpterca quódCa- ^ha-renGasdodrinasagcreftatui. Poffibiíeetiam 
brinus a principio ruorutn ftudiorumfuic ex pro- eft, vtfeetiílam fideideíinitiónemá Concilio Flo-
i foone iurirperitus,&: in illa facúltate nomen obti- rentino Armenis datam legiíTet, qimm opufculum 
it antequam órdinem íandi Dominici proficcrc- illud fcripíit: longo tara en poílea tempore elapfo 
11 pócuic igitur optimé aducrtiíTe, íi voluiífet, quum fcripíit ille comhietaria fuper Euangeíia, non 
1 ullum pontífice de hac re autlloritate propria de-* fuit menior ilius concilij Florendni, quod antea íe-
retum aliquod, quaíi fuum ftatuiíre : fed quura.de gerat. Non enim omnia qiiíE legimus perpetua me-
jiacre locuti íunt^íolum declaraíTe quid dominus in mona retinemus. Et ideo nolo períbnam illius pro-
Euan^elio ftatuiíTet. Et propter hanc caufam poíl- pter hunc erroreni damnarej prsíertira cum in hae 
auam citaui illa verba iftorum tríum p5tificum,hoG íentenria, vt iam a principio dixi Ecclefe definitio-
iiiillis ómnibus annotauij vtjnde oftenderemillos ni fe fubdiderit.Sediam opuseíijVt refpondeam ad^  
omnes docuiíTe, hanc noftram íenrenriam éíFe ex ^ ucríariorum argumentis ^ quibüs iÜi fe motos fuiíTe 
jurediuino,&non ex inllitudone fua.Nihil iara mi- dÍGunt,vt pr^fatam doétrinam tLierentur 
hi fupereíre video j vt hanc noftram Se Catholicafli 
fententiam plene probatam relinquam, niíi vt Ec-
cieíi;s Qtholicíe apescam de hac re definitioné pro-
Coalitm feram. Concilíum Mileuitanum capite. 17. fuomra 
í'ita- decretorum in hac contentione,per hasc verba defi-
Lm nit. Placuit, vt fecundum Euangelicam & Apoftoli-
cam difcipíinam , ñeque dimillusab vxore, ñeque 
dimiflaamarito alteri coiungatur; fed ita maneanr, 
autíibiraetreconcilientur. Quodí l contempferintj 
ad posnirentiam redigantur. In qua caufa legemim-
perialem petendam promulgad. 
HÍCC Concilium MiÍeuitanum:quod etfi prouín-
dale fuiíTe fatemur,illud'tamen ab Innocétio huius 
nominisprimo fuiíTe confirmatum,Augufi;ino id te-
ftanre,cognofcimus. Hsec autem verba ad maiorem 
illorum confirmationem pofteain Concilio Aphri-
cano capire.y^.eodem prorfus ordine repetitaíunt. 
Sednequis adhuc contendat ambo h x c Concilla 
COÍ/^W fuiíTe prouincialia : profero Concilium Florenti-
ílomti- num^uod citra omnem dubitationem fuit genera* 
mm' le, ad quod Grasci & Latíni conuenerunt. Hoc au-
tem concilium in definitioné íídei Armenis data, de 
facramento matriraonij loquens, per hasc verba de-
MMrm- finj|; Affignatur autem triplex b-onum matdmonij, 
Jíí'¥«Primumeft proles fufeipienda ¿^eáucandaad cul-
mum. - . - 1 
Primó quidem argumentanturEraímus & Catha- ta 
rinus durum eííc,vt is qui fine culpa fuá, fed propter eorum 
u mu-
folam, vxoris forni.catione,illam dimiíít, cogatur ad 
Gontinentiam fcruandam3pr^fertim íi talis eft natüs, t r i ^ j 
vtad carnales coitus íitpronus. Hanc aimimétatio- JL-^JÍ 
nem vehemecer exagaerat Cathadnus}& multa cir- rJiA 
Gaiüam verba expendit. Sed hanc arCTuraetationem 
per multa íecuia antea propoíuerat Pollentms illej 
ad quem Auguftinus tra^atum ilíum ílmm de adul-
tennis cóiugiis fcripíit^rafmo igicur &: CatÍiarínO:4 " 
ego melius reípondere non potero,quam illi Póllé-
c tio refpondic Auguftinus libro fecundo de adulterK 
nis coniugiisjcapite décimo fícinquiens. Sed refpo-
des mihijContinenterviuerepaucorum eíl:. Etideo 
qui fornicantes coniuges dimiferunt, quoniara non 
poífunt reconciliad,tantum fe vident periclitan, ve 
legem Chriftinon humana fed féraíem pronunciét. 
O frateivquancum ad incontinentespertinetjmLiItas 
qucrelas habere poírunc^quibus vt dicis^e^é Chriftí 
, feralé pronuncienr,non humana. Et tamé non pro-
pter illos Euangeliú Chiifti peruertere vel murare 
debemus/Te quippe folaillorum querclapermouec 
qui coniuges caufa fornicationis intercederé dimit-
tuntjíi alias ducere n o n finan tur: quOniam contine-
^ re paueorum cft, arque ad id debéc laude exhorrari, 
ñon lege cópelli. Itaque fi dimiíía adultera n o n du-tumDei. Secundum eft fides quam vnusconiugum 
alteri femare deber. Tertium indiuifibilitas matri- cirur altera, iuftam querelá, ficut putas, habebit l io-
momj3propterhocquodfignificatindiuifibilem co- minumincontinentia.Sed attendequampluraíunt, ' 
lündlionem Chdfti & Ecclefis. Quanuis antera ex vbifi querelas inconrinentium veiimus admitiere,-
¿aufafornicationis licet thori feparationem faceré: neceífe nobis erit adulteria permittere.Quid fi enim 
non tamen aliud matrimonium contrahere fas cft, aliquo diurno 6¿: infanabili morbo corporistenea-
cum matrimonij vinculura legitimé contradum tur coniunx quo concubitu impediacur í Quid íi ca-
pcrpetuum fit. H^c Concilium FÍorentinum. Si ptiuitas vei visaliquafeparet , ita vtfciat viiíere ma-
quis tamen contentiofus Caietano patrocinan vo- htus vxorem, cuius fíbi copia denegatur, cenfes ne 
iens, dixerit, definitioné illam fidei Armenis datam admictenda incontinentium murmura,6¿ permitté-
non cíTe a toto Concilio, fed á folo Eugenio Papa da adulteria?Quid in hoc ipfo vnde interrogatus eft 
poítíblutioncm cócilij aíditam,minímépQterit hac Dominus, reípondírqúefierinon debere,fedad du-
Vla 1"urn iuuare : quoniam Caietanus ípfe alibi do- ritiara cordis eorum, Moyfen permififie dadlibei-
^ > papam in 4efinitionibus fidei errare non poíTe. ^ lum repudij,& quacunque caufa dimittere vxorem? 
cinde Caietánus inillo fuo opufeulo de compara- Nónne lex Chrifti incontinentibus difpíicet, qui 
one authoritatis Papas & concilij capite primo & vxores litigiofas, iniuriofas, imperiofis, faftidiofas, 
f^10 aperté teftatur do¿lrinara illam facramétoru, &: ad reddendum debitnra coniugale diííícillimas, 
j10^enis ^atai^s atoto concilio fuiífe aeditam. Et repudio interuenienreabiicerevolunt halteras du^ 
^pPpculum multo ante ardidit il¡e,quám facram cereíHaec Auguftinus. Eodem modo rcfpondct Ün* 
cripturam commentaritentaíret,in cuius commen-
pterS nc e^ diuortio protulit fentétiam. Quapro-
fari nonxv^eo quomodo ille in hac parte excü-
finif0 C^ m confi:et illura generalis concilij de-
ritiis fne^10í)I:il"n^ nowifie, contra quam non eft ve-
dico entlr? &Pu^^ce docere. Haec tamen ego non 
' ^lna Peonara illius ob hanc caufam aecufare 
nocentius terdusin capitulo y Quanto,de diuortiis^í? 
Sed quantú ad illud exempíü de homine fedo quod 
illic proponit Innoccntius, aliqui obíiciunt di¿tum 
quoddam Gregorij iunioris, quod citatur a Gratia-
no in cap. Quod propofuifti.3i.qu^ft.7.Ád hoc ta-
men refpondet & bene Gratianus, quod Gregorius 
ilíeíic definiendo errauit, quanquam gioíía in illo 
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Secudtím loco nititur illmn Gregorium cxcufare. Secüdo ar-
drgtt» gumentantur aduerfarij ex hoc quod vir non tene-
nu" vxon,neque vxor YÍro,niíi ad reddendum carna-
le debitum,&:ad cohabitationcmj& muruum obfe-
quilim. Ab Kis autem ómnibus abfoluicuL'per di-
uortium coniunx innocensin cuius fauoré conceí 
fum eíl diuortium, ergo fakcra illcpoterittraníire 
ad fecundas nuptias. Ad hoc argumcntum facilé reí 
pondetur negando primum airumptum illius. Vt 
autem apertius illius falfítatem oílédam , admoneo 
ledorem vt aduertar, quod poft quodlibet contra-
cturá & ratum marrimonium confurgit interipfos 
Comu^ ií cqiuges dúplex obligado mutua. Altera eíl afíirma-
ditflexeft tina qua íibi inuicem reddere tenentur carnale debi-
ohl^año. tum & mutuum obfequium: 8c hxc prorfus tollitur 
per diuortíú. Altera eíl negatiua, qua quifque i l lo-
rum t^ncfur no reddere alteri copulam carnale, niíi 
l i l i foíi cui fe alligauit per matrimoniumJ& h^c non 
tollitur riifí per mortem alterius coniugis. Et de hoc 
vinculo folo intelligitur illud Pauli. Mulier alligata 
eft viro quanto temporc vir eius viuir. Et ex intelli-
gctia huius obligationis colligitür etiaiii clarior ref-
poníio ad argumentum prcecedens, vt intelligant 
Erafmus 8c Catharinus /non eífe durüra & afperum 
cogeré ad contínentiam virum qui vxorem fuam 
propter adultcrium reliquit, & non vult feillire-
concilian. Namquando matrimoniumcum illa'co 
traxit, ipfe fe ad hanc duritiam 8¿ afperitatem tole-
randam obligauit, quó fit vt quod a principio pro-
miíít, poftea nt obligatws tenere. Ñeque in hoc fit 
i l l i iniuria, quia feiens tale vinculum eífe in matri-
monio5voluntarié fe tali vinculo ligauit. Scientiau-
Tertium tem 8c volenti, vt regula ait, non fit iniuria. Tcrtió 
argu, íic argumentantur aduerfarij. Id quodDominus di-
De regu- xit iuxta tenorem legis antiqua;: Qui dimiferit vxo-
lisium, reni fuam, det i l l i libellum repudij, intelligendum 
lik.j. eíl de dimiílíone perfeóla, quas non folum eíl quo 
ad thorum, fed etiam quo ad vinculum, quod nega-
ri non poteíl , quia fie lex olim intelligebatur: ergo 
quodDominus locutus eíl de dimiííione Euange-
lica, qu^ eíl propter caufam fornicationis, eodem 
modo intelligendum eíl de dimiííione perfe¿la,: 
non folum quo ad thorum , fed etiam quo ad vin-1 
CAthdri- culum. Hoc argumentum tanti facit Catharinus, vt 
nm. dicatfe non videre quid dici valeat, quod erudito 
ipeólori fatisfaciat. Ec certé huius argumenti non 
mtfm * fuitille primus inuentor, quia ante illum Eraímus 
fcripferatin fuis annotationibus fuper feptimum ca-
put prioris epiílol^ ad Corinthios,ííc dicéns: Atqui 
diuortium ,inquiunt, approbat Eccleíía,fedha¿le-
liuSi vt vterqüe maneat inconiugatus. Obfecrote 
an de hoc diuortio fenfit Chriílus ? A ludáis inter-
rogatur, ludáis refpondet. At illinullum aliud no~ 
uerant diuortium , nifi quod adimeretius repetendi 
dimiífam, & daret ius ducendi alteram. HÍEC Eraf-
mus. Sedhocargumentum, quodiíli tanti faciunr, 
ego nihili fació : quia coníidero diligenter & atten-
MAU.^ té quídam alia verba quas Chriílus Saluator noíler 
dixit parum ante illa dequibus nunc difputamus. 
Nif i abundauerit (inquit) iuílitia veílra plufquam 
PHarifeorum & Scribarum , non intfabitis in regnú 
coslorum. Quibus príemiílis, ílatim progrefluseíl 
ad reformandos illos errores, quibus Pharif^i & 
S cribas crant infedi ,& popuium inficiebant.Emen-
dauititaque in ómnibus iílis, id quod male i l l i an-
te docere folebant. Et vnum ex illis erat in repudio 
A vxorumfuarum, per quod illi putabant fe eíTefi 
tos á vinculo vxoris, quam ^epudiabant. In 0 U 
máxime errabant: quia licet permilfum eratill^ 110 
poíl repudiatam vnara, alteram ducere poífent 
ramén facientes peccabant: quia contra ius n^5 lC 
faciebant,in quo nemo potelt diípefare, nifi ille 
eíl fupra naturam. Adhoc ergo feruiebat illis 
miirio,vt non propter hoc punirétur 3 fie dimitt^r" 
vxores fuasmonauté vt liberi eífent á peccato M ^ 
quia peccabat fie faciétes, ideo Chriílus poíleá n ^ 
dixit, DeuspermifitjfedMoyfes. Ethocannotauf 
Hieronymus in commentariis fuper Matthíeumiu 
terpretans illa Saluatoris verba,Moyfes ad duritiai' ^ 
B cordis veílri,&c. vbi hascait. Quod dicic iíliufmodi 
eíl. Nunquid poteíl Deus íibi elle cotrariiis,vtaliud 
anreiuírerit, & fententiam fuam nouo franCTatim 
perio 3 Non ira fentiendum eíl: fed Moyfes cumvi-
deret propter deíiderium fecundarum coniu&ujn 
qua; vel ditiores,vel iuniores, v el pulchiiores eíTcnt 
primas vxores interfici aut malam vitara ducere}ma-
luitindúlgete difeordiam, quam odia & homicidia 
perfeuerare. Simúiquc: confidera, quod non dixit; 
Propter duritiam cordis veílri permiíit vobis Deus 
fed Moyfes: iuxta Apoílolum, confilium fit horai, 
nis, nonimperium Dei. H^c Hieronymus. Eílad-
huc aliud confiderandum, quod non dixit ChúñüUtmlh 
C Moyfem prascepiífe, fed permififie. Et inde colligi-^4w 
tur málum fuiíre repudium, quia mala funt quee ñc- fuji, 
ri permittuntur: bona vero autpr^cipiuntur,autd¿ 
illis cóíilia dantur. Et hoc annotauit Chryfoílomus C^l 
in opereimperfeClo fuper Marth^um, vel quifquis 
eíl illius operis authorjhomiIiá.33.h£ecdicens. Bené 
dixit quia Moyfes hoc permifit,non príecepit.Aliud 
eílprseciperc, aliud eft permittere. Quodenimprs. 
cipimus femper placer: quod aute permittiraus, no-
lentes prscipimus: quia malam voluntatemadple-
num prohibere non poírumus. H^c ille. Sic autem 
permirtens Moyfes non malefecit , fed bene: quia 
Vt maiits malum, putahomicidium Vitaretjpermiíif 
P minus.Oportet tamen,vt omnia reíléintelliganrur, 
tria in hoc negotio confíderare, quorum Piimúra 
Moyfes prohibuit.-Aiterum permiíit: Tertiumpra;-
cepit. Prohibuit quidera dimittere vxorem fine cali-
fa. Permifit dimittere vxorem ex caufaturpitudiniSj 
fi illa turpis fuiíTet.Pr^cepit daré libellum repudij/i 
iílam dimitteretjVt per huius hbeili donationeauer-
teret illos ab huiufmodi vxorum dimifsione. Na111 
datolibello repudij nonpoterat ampliusadiílavxo 
rem rediré, vt habetur in Deuteronomio, neepote-
ratvxori poíleá reconcilian. Etinhocficucin'qui-
bufdam aliis, illud repudiu veteris legis differr a m-
uortio legis EuangeliC£e,qiiiain lege EiiagehcaP0 
E funt coniugespoft diuortium fadum fibi inuicem 
récoicilian. In donationelibelli, quse eratprascepw, 
non erat peccatum. In dimifsioneautem v x o ú s , ^ 
erat permiíía committebatur peccatum, quia lo ue 
batur vinculum matrimonij, quod ex lege nar 
erat indiífolubile.Iud?is ergo Chriílus l o q u e n ^ 
abiieere vellet libellum repudij, qui in veten ^ 
eratpríEceptus,vfus eíl verbo dimifsionis,iuxta 
fumín quo luxlei capere folebant. Quiim aurep^ 
abrogatú repudium veteris legis, ílatuit diuoit 
iuxta legem Euangelicam ,non vtiturillo 
íigniíicat dimifsionem quo ad vinculum, íe , _ ^ 
quo ad thorü. Quia ficut iegem ílndioi^ quab^ir3 
vetus,ílatuebat,vel vt redius loquar, reílitue 
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&ú&ioú tune verbi íignificatione eíl: vfus,vo- A illapraefatahomilia^.opens imperfedí, non facic 
^ v t iüftitia noftra abúdaret plurquam Pharifeo-
^ &Scribaruni.Et hac fe vei íignificatione,Chri-
^•pfe apcrtiífime ofl:endit5per verba qus ftatim 
^¿ngit>dicens. Et qui dimilfam duxerit, adulte-. 
Main per illa verba aperte indicauit eam qu^ a 
j ^ i í f a eft vxorem eífe illius á quo dimiífa eft: 
vir0 -amvtiara fuprádiximus,non adulteraretqui 
ijain ducerctniftilla eífet vxor illius á quo diraiífa 
l(í Chrift9 crgo illam dicit eífe á viro dimiílam quas 
folum dimiífa eft quo ad thorum. Sed Erafmus ir r i -
dethuins verbi vfum ad tara ftddá íignificatione 
lunquam inueniri apud probatos authore:. 
y hocverbümdimittere,capiadíignificandum folam ^ diüntur religionem, non funt ccnfendiquódfe in^ 
diraiffionem aclrhorilm- Nunquid Chriftum uicemdimittant, fed quódquilibet renunciat imi 
coitus fed volútas.Deinde,maior eft obligado vxo-
ris ad conferuationem propria: vitas quám ad redde-^  
dumdcbitum vxori.Etideo omnes Theoloo-i cen-
fent nullum coniugem temeré ad reddendum alteri 
coniugale debitum, quado talis redditio debiti ver-^  
git in apertum damnum incolumitatis propri^-.quia 
magis tenetur ad conferuationem proprij indiui^-
dui,quám ad conferuationem ípecipi, ad quam ten-
dit talis reddirio debiti coniugalis. De aliis autem 
moleftiisqiías viri folentinferre vxoribus,cenfeo 
nullam earum eífe fatis ad faciendam vel thori fepa-? 
• j.v/.ns n r s rationem. l i l i vero qui ex mutuo coníenfuinerre-
^dlCCn* «" 1 . x ^ . z j ^ B . i r r . u ^ - i r ^ -
vült Erafmus gralnmaticorum regulis alligare?Aut fuo quod habet fupraalium. Ñam dimiffio no dicíc 
alias fatetur, muita cvicin latu^ ÍUCUÍ, quxiuxra emmlolus innoces aicituraimittereaiteruqi 
exadaragrammaricá aliter eífentfcribendaíSed his terauit,& é cotrario non dicitur adulterü dimittere 
omiflísvolo Erafmo oftédere probatura authorem innocentem. Quintó ííc argumentatür Caietanus. QmnWm 
qui verbo ifto vfus eft,vr fignificet fólam thori fepa- Si alter coniugum infidelium conuertatur ad fidera, ^ 
• rationem: Nam Chryfoft. inilla prarfata hom.^. poteft diírolui raatrimonium inrer illos cótraíbumi 
operisimperfedi fuper Matthíeum , iuxta illam f i - proptor alterius fornicationem fptritualem, eigo c-
gnificationera vfus eft illo veibo,íic dicens. Quj di- tiam poterit diífolui propter altedus coniugis fo rni-
mttt' mittit coniugem fuam,5&; aliam non accipit, adhuc cañonera camalera.Ad hoc argumetum refpondet 
íl)i«o mantos eft. Cum ergo aliam acceperit, tune plene C Catharinus in illis fuis annotátionibus contra Caie-
wi(. dimittit.H^C ille.In quibus verbis cóftat illum dúos tanum,6r dicit magnum eífe ínter illa dúo matrimo-
dimiílionis modos ftatuere, vnum quo quis ííc di- nia diferimen. Quia raamimonium infidelium non 
mitrit vxorem,vt aliam ducat, & hanc dicit eífe pie- cft ratum,&ideo poteft dilfoluianatrimonium aute 
nam dimiíTioné. Alterum quo fie dimittit vxorem, fidelium eft ratum5& ideo diífolui non poteft. Hoc Innocen-* 
vttamenaliam non ducat: & illum qui ííc dimittit diferimen reddit Innocentius tertius in cap. Quan- ñus. 
didt adhuc eífe maritum illius quam dimiíit. Poft- to,dediuortiis.Poteft adhuc aliter refpqnderiad ar-
quamiamadeó fuíficienter refpondiad argumen- gumentum,^ dico fornicationem ípirituaiem,quíe 
tum aduerfariorura,vt cuilibet viro fapienti fatisfa- eft per infidelitatera,eífe multo maiorcm quám for-
cerepoífim,poífum facileipfum eorum argumetum nicatio carnalis:&ideo ex ifta poteft colligi optime 
in illos retorquere, prout fuperius obiter iníinuauil illa,ita vtíí ifta diífoluit,& illa: arguedo a rainoriad 
SiCIiriftusdedimiíIíone quoad vinculumeftlocu- maiüsaífirmatiué.Non licet autem ex illa eolhgere 
tus:ergo fuperflué addidit illa verba, & aliam duxe- iftam,ita arguendo:Si illa dilfoluit: ergo ifta. Quia 
rir,qiiia tune folum vir dimittit vxorem quo ad vin- E) fie arguédo arguitur ámáiori ad minus afíirmatiuéj 
culum,quádo aliam ducif.quia antequam illam dü- quod eft ineptiílimura argumetum. No enim opor-
cat,adhuc poteft dimilfam recociliare fibi.At Chd- tét vt id quod minus eft,poílit eííícere id quod ma-
f/i/l , ^ llsnu^um verbum fuperíluum dixit : quia vt pro- ius eíKcit-Contra"hunc errorem quum pdmumE-? 
phetaregius de illo dixit, foliura eius non defluer. rafmus illum docere coepit, fcripíít quidam loannes 
Eigo Chdftusnon eft locutus de dimiílione quo ad Dcitembergius.Poft iftura aliquáro rempore inter-
vincuium,fed folum quo ad thorum. Quartóíícar- iedo fcripíít contra eundem Erafmi errorem Ro-
gumétanturaduerfarij. Si de fola dimiflíone quo ád bertus Cenalis ex academia Pariííeníí. 
íhorum Chriftus fuiífet locutus, non fola caula fot- Sexta hsereíís aduerfus nupdas aut matrimoniuin 
^ícarionis fuiftet excepta : quia etiam propter alias exorta eft,quae fie exto]litnuptias,vt eas non verea-
caufas poteft eífe licita feparatio thor i , vt puta íi ex tur a^ quare virginitati.Sed de hac hsrefi infra diíife^ 
amborum confenfu ingrediantur religionem , aut remus in titulo de virgiriitate.In quo loco pro ipía 
P^pterpericulura vxoricidij. Fateor quidem alias ^ virginitatepugnare deereuij&vtiná tam facile ho-
eílecaufas propter quas licita poteft eífe feparatio ftes illius carnales vincere poífemjquám facile de 
coniugura quo ad thorum, dimiífiones tamen ÍIIÍE hoftib9 illius fpiritualibus,Peo adiutore, me trium? 
^aiorem habent caufam quám íít fornicado, pro- phaturum fpero. 
P^quamrteusconceílitpoífe fieri feparationem. 
^üfaauté fornicationis ideo eftiuftaad feparatio-
e^m thor^quia ipfa fornicario coniugis eft ¿otra fi-
t em ^«;rimonij;& ideo iuftum cft vt deinceps al-
hmij ^ n ° n teneatur ill iqui fidem non feruauit. At ma-
fo\\ COntra matdmonium vxoricidium, per quod 
I ..ltUrv^ta&propria vxoris exiftétia, quám adul-
v^lum Per quod folum violatur lides fine ablatione 
- Vxoricidium eft contra coniundionera ani-
ru?1 \T5ACÍU^ EFÍUM conrra coniundionem corpo-
O B E D I E N T I A . 
M N E s fcclerati ac facinorofi ho-
mines, quo facilius & liberius quas 
voluerint fqelera committere pof-
fint, libertatem oprant ,vel vt venus 
dicará,liberam feruitutem, quoniam 
iuxta illam quam cupiunt libértate lom.%o 
miferrimae feruituti fe addicút, Saluatore noftro di-
•iViatrimonium autem,vt Chrifoftomus aitin cente-.QmfacitpeccatümferiJuseftpeccati. Hsre-
ohednu 
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ticialiqui timetes ne propter fúa fcelera 8c veneno-
fas do¿trinas á prídatis Eccleíi^ punirétur iuxta po-
pállorihus teftatem á Deo illis collatam, ad hoc arylum confu-
ecclefia geruntjVteorum plures negáuerint obedientiá eífe 
non nifi praeftandam pra;latis Eccleíis. Huius erroris prirái 
impijde- authores fuere Vváldéfcsjimpij ac fceleratiílimi ho-
ireftant. mines^ui more viperarum,vifcera matrís Ecclefiar, 
á qua per baptifmura fuerant geniti, rodere conati 
FyAÍden- funt.Hi enim omnem Eccleíiíe poteftatem & ordi-
fes, nem tollere volebát,dicentesnon eífe obediendum 
Romano pontifici^aut aliis Eccleíias praslatis. Eun-
pfeudoa- dem crrorédocuerútPfeudo apoftoli5Vviclephit£e, 
popoli. Hu{íits:&nunc Lutheranidicunt non cífeobedié-
Luthem, dum'príclatisEccleíias, nifi in illis folum qu^ infa-
Begardi. era feriptura funt apcrtillinic expreíía. Begardi & 
Zegima. Beguiníe dixcrút eos qui ad ^erfedionis ftatú per-
uenerint.nS eífe alicui humaníE poteftati fubiedos. 
De his ómnibus h£reticisJ& de errore illis ómnibus 
communi ia fupra fatis(vt opinorj diximusin titu-
lo de Eccleíia5híerefi tertia : quo loco oílendimus 
Eccleíiam poíTe ;condere leges & ftatuta quas non 
íint exprefla in facris literis: cnius conftitutionibus 
quilibet tenetur obedire.Non eft etgo opus illa ite-
runi repetere. 
O C C I D E R E. 
NteraliosVvaldeníium errores quos 
Guido recenfer3hic vnus eft,quo do-
cent nullum hominé poííc occidi iu-
ftéjCtia íi id fíat ex iudicis prazcepto. 
Eundem errorem poíleá docuit quí-
dam Nicolaus Galecus ex Bohemia 
oriundus,quifuitvnusde legatisá Bohemiaadco-
cilimn Baíilienfe miílis.Hic error aperté conuinci-
turVquia per illum tollitur humanus conuidus. 
Se omnis honeíla politia peruertitur, quoniam per 
hanedodrinam nulla erit paxrat pace fublata, nul-
la reípublica poteíl íalua coníiílere , nec homi-
li es in ea quieté viuere. Cúm ergo pax íit nobis 
tam neceííiiria, vteam nobis Chriílus ex rnaximo 
affedu commendauerit, & quaíi teftamento eam 
nobis prope mortem legauerit, conuincitur illam 
dodrinam efle erroneam per quam pax totius reí-
publica: turbatur, Turbatur autem pax niíl fce-
lerati & malefici occidantur. Hsreíis eíl ergo aífe-
rerc non poífe occidi. Omnis enim refpublica eíl 
velut corpus quoddam humanum , cuius caput eíl 
Dominus& redor :alij autem homines funt inui-
cem membra. Apoílolus Paulus totam rempubli-
cam Chriílianájhoc eíl Eccleíiam3vocat vnum cor-
puSjCuius caput eft Chriftus:,íinguli autem homines 
alter alterius membra. Si autem in coipore huma-
no aliquodparticulare mébriim laboraueritaliquo 
movbojhomo cuius membrum raalehabet j procu-
rar ómnibus modis quibus poteíl illud reílituere in 
priílinam fanitatem, ommem adhibet medicinam, 
admouer fomenta quac poteíl. Quod íi nulla via 
poteíl illi membro fubueniri, libenter patitur inci-
fionera5quo;niam preftarper<lere vnum membrum, 
quam perderé totum corpus. Adhunc modum fit 
in republica,cúm quilibet homo fit tanquam parti-
culare membrum in corpore quod eíl refpublica. 
Si ralis homo commiferit aliquod graue crimen, la-
boran dum eíl ad eius emendationem. Quod fi nul-
la eft ípes de emendationeilIius,oportet illum per-
S T R O M I N O R I T ^ E 
A derevfquead mortem , & feparareá toto Co 
re,ne reliqua membra inficiat. Vnum eniiti 
inficit omne pecus. Qiiód fi nuíiquam eífet 
infligenda,terra eííet plena latrombus, maren!0rs 
tis, ntillae eífent res tutíc. Vt ergo fit debita 
pulo quies & tranquilitas,expedit vt fceleratus f 0~ 
mo occidatiir,ne tota gens pereat. Pr^terea fi ^ 
cúm de bello ageremuíl, oílendimus bellun, p í r 
iufté geri ab hominc habente poteftatem, fi / 
funtqusadiuílumbellum exisuntur. Atrnm * ~ 
pollint nomines in bello congredi, quinfiepen:Ul| 
tisineo fiant hominum occiíiones,conuinciturin ^ 
NÍCQUUS 
Galecus, 
%om. í i . 
Scekratcs 
ocadere 
ordmatlo' 
ne man 
o 
ftratusne* 
cejfe efi. 
de, vtfí bellare licet , liceat etiam occidere. Ku 
B fumbeatus Petrus Apoílolus puniuit moiteAir 
niam& Sapphiram, quia vendito agro fraudaut tr í t 
runt de precio,non portantes coram Apoílolisto J t i 
tumprecium, fed aliquid fibi referuanres. Ethoc 
iolum exempium fufficit ad profternendum horum 
híereticorura h^refim, quoniam hoc in temporc 
nou^ legis adum eíl,qno tempore propter leáis be> 
nigmtatem dicunt n o n eífe íicitum quacunaneex 
caufa hominem occidere. Petrus tamen hanebeni-
gnitatem agnofeens, non dubitauit morre puniré 
Ananiam & Sapphiram , quoniam feiebat veram 
mifericordiam habere femper in fuo comitatu iufti, 
tiam,qu? non patitur maléficos viuere fuper terrá. 
C Sed hoc loco obiiciunt nobis h^retici prxceptum 
diuinum quo prohibet occiíionem , dicens: Non 
occides. Huic autem obiedioni reípondemus,per£»'H. 
illa verba non ^ííe prohibitam omnem occiíionem, 0íí']'^ «• 
fed illam qus á perfona priuata fit, non autem illam "'W 
q u i á iudice ex iufta caufa decernitur infligenda. f"^-
Hoc autem ita eííe ex eo conuincitur, quodinlege 
veteri .erat illud idem prsceptura , & fub eifdem 
verbis, videlicct, non occides : 8c tamen cum ilb 
prascepto fuerunt mult^ ali^ legés quibuspr^cipie- £W''if 
batur hominis occiíio propfér peccata-alicjua, vt 
patet depunitione blafphemi, & depunitionefu-
ris nodurni. Quod fi per illa verba, videlicetjnon 
D occides, eííetprohibita quselibet hominis occifio; 
eífet tuncneceííarium fiteri Deum príECcpiíTe con-
traria,qua; nuilo modo fieri porerant. Abíit autem 
vtdicamus Deum príEcepiíie aliquid impollibile. 
Vt ergo non íit repu^nantia in mandatis Dei,opor-
tet fateri in illo p iscepto , non occides, non eíTe 
prohibitam omnem Occifionem, quoniam in lege 
Euangelica ipfemet Saluator confirmaífe videturle-
gem de occifione hominis qui alium occidetit, cum 
dixit: Omnis qui occiderit gladio gladio P61^ '^^ , 
Itaenim Chriílianus Druthmarusfuper Matth^um 
interpretaturlocum illum. Et beatus Hieronymus 
fuper.2 2/.HÍ€remÍ£E ait: Homicidas & facrilego-s ^ 
H venenados punire,non e í l eífufio fanguinis, íedl^ 
gum minifterium. 
Liahaerefis quar cum hac proximé narratave-
lut ex diámetro pugnat,docés homines feif 05 
occidere vt palmam martyrij aífequi P ^ W ^ . ^ 
vltronei patiuntur.Sed de hoc errore iam íup^ 
Circuncelliones naque dixerunt eos qui feipiós ^ ^ 
cidunt, cfTemartyres cenfendos, eo quod^ morteW ' 
c 
feruim us i n.ti tu]o,Marty ri u m. 
T Ertiahíerefís eft,qu^ aírerit licere cuilibetho-mini occidere tyranniim,etiam per innpías, 
obílante quacunque cofosderationeinfer eos a > 
etiam fi fuiífet iuramento firmata.Sed de hoc err 
infra titulo deTyranno diíputabimus, y^¡l> 
74^ 
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A qu? idem Paulas cenfer eíTe meíióra qiíam adusnu-
bédi'Et beatus Petrus poftquam aliquoc virtutes ad i . Per.U 
n 
O P E R A . 
O N fatis fe feciífe arbitratur Luthe- glonam aífequendam necefladas enumGrauerat,fta 
rus,quód opera humana reiccerir, di- tira fubiúxitiHsc enim facieres, non peccabitis ali- i.Iódn. 
cens ea no eífe neceífaria, nifí illa eriá quado.Ec beatus loánes in fuá prima canónica epí-* l.Ioa^* 
damnarcr,aírerés omnia operacuiuf- ftola,air50mnis quiin Deo manet,non peccat. Nc 
libet íiominis, quantumlibet etiam re- autem difputaremus quarrenres quifnam íítille qui 
/}-vfa¿ta,eíre peccara. luftum enim homincm di- raanetinDeOjipfein eadem epiftola declarauir, di-
oeccare in omni bono opere. Hunc.amera er- cens:Deus charitas eíh& qui raanetin charirate, in 
¿lt ? cX alio non minus perniciofo deducir. Naní Deo manetj& Dcus in eo.Attende crgo Liithere,& 
1° therus arbitratur per illud primum ^ : máximum vide quam aperté mam damnat loannes fententiá. 
je js mandatum, quod eft de dileétione D e l , obli^ Ómnis qui mancr in Charirate, in Deo raanet.Om-
^ i homines ad confummatam chariratis perfe- nisquiin Deo raane^non peccat. Omnis crgo qui 
£onern:ad quam quia nullus in hac yitapertingere B manet in charitatejnon pcccat.Aut ergo oportet te 
üteft,0uoniá illaexpc¿l:aturin pr^miu, ideo dicit negare iuftos eífe in charirate, aut cogeds faced iu-
Lutheriís toties homines peccare,quories aliquid ex ftura in bono opere nó peccarerquoniá omnis quí 
chántate faciendum déficit ab illa fumnia chariratis , manet in charirare,nonpeccar.Perfpicc leótor obfe-
^¿tione.Exiftimat etiam Luthcrus per illud pre- cro3& confidcra quibus cancellis fit conclufus Lu--
ceptum:Non cocupirces,círe prohibitum carnis ap- therus,vt milla i l l i patear fuga. Quód fi forcé elabi 
petitü,qucra nullus homo á fepoceftabiicere , quá- velucanguis conatur,dicens opus eífe charirate per-
uispofljtrepdmere , quoniam Caro concupifcicad- fedaadhoc vtmanearausin Deo^Deusinnobis: Í«/W«Í 
uerfus fpiritum, & ípiritus aduerfus carnem. Quia talis autem charitas (ve Lucherus air) in via non ha- mendacij 
erso hsc dúo fibi aduerfantur, ve non quascunque becuncrir ergo iuxca hanc refponfiónem dicéduiñ, comBfts* 
velimiis faciamusíideq dicic iuftum in omni bono quódDeus innullo horaine habitat pro ftacu huius 
opere peccare3& omnia opera noftra quanruralibet miferiae,eo quód no haber aliquis homo illam per-
bónaeííecenfenda peccara, quia videlicec in omni fedam quam Lucherus exigit charicacpn.Sed ne ali-
tali opere caro reludatur & repugnar fpiritui: qua- C qua via Lurhero pateret exitus3hanc etiam rimulara 
proptertale opus dicic eífe pcccacum, quia eft opus obftruxit Beacus loáneSjCi í ra in eadem epiftola de- l . /orf . i* 
cum concupifcencia fadum,óc ita cócra praeceprum clarauit,qu^ elfec perfeda charitas.Sic enim ait: QIÚ 
illudiNon concupifees. Ecce Lutheri fundamenta, feruatverbum eius, veré in hoc charitas Dei per-
íuper quod huius pr^fentis errons fabricara ^difica- fedareft.Quid ergo dicet Lutherus 5 Nunquid pro-
re conatur.Hoc fundamétum nos Deo duce poftea gredietur vlterius vt neget aliquem feruaííe verbaj 
fubuertemus cúm de pr^ceptis diíferemus.lbi enim hoc eft mandara Dei: Si hoc negare non erubefeir, 
oftendemus ex faeds literis,^ex dodrina facrorum audiat diuinum Pfalcera dicentem : Cuftodiuit an i - -P/^ /.iiSa 
( dodomiUjilla dúo prazcepta non elle ita intclligen- ma mea teftimonia t u a , & dilexic'ea vehemécer.Ser-
daprout Lutherus illa intelligit. Hanc ergo caufam uaui mandara tua & teftimonia cua,quia omnes viie 
vfqueadillumlocum difFerenceSjde errore quépd- mexin cpnípedu cuo. Etfihoc prophetx didum 
mópropofuimus, diíputareoporcet, ve doceamus non recipitLutherus, eo quód prppheta de feipfo 
OjitYi , cótra Lutherum,ñeque omnia opera noftra clíe pee- reftiraoniumproferar,audiat Deum p r o eodé p r o -
catajnequc iuftú in omni b o n o opere peccare.Prí- ^ pheta teftimoriiura proferencem. Nam ad Hiero-
bóam loquens,air:Non f u i f t i ficut feruus meus Da- ^-Xf-1^ 
uidjqui cuftodiuic mandara m e a , Se ambulauit poft ) 
me in toto corde fuo.Deinde mults funtperfuafio-
iles in íacra fcdptura quibus adraonemur ne vnquá 
peccémus.Acííiuftusin omni opere quanruralibet 
b o n o peccat, fruftra adraonemur de eo quod non 
eftnobis l^berum euitare.Irafcimini ( inquit pro-^/"^'-^ 
pheta) &nolite peccare. Poílibileeft ergohomi. 
C1nindixit3mfeminibus,quafiin miilds,fed quafiin nem irafci,,& non peccare. Vnde.cólligitur non 
^noj&femini r u o , q u i eft Chriftus.Si obedienda A omne opus eífe peccatum,quoniam non omnis ira. 
uraha; fiiilfet peccarum,npn fuifiet i l l i a Deo tatum Et Dominus illi quem poft.38. annos in infirmitate Jodtt.f. 
^ tam honorificura pr^mium promiífum.Praeterea ^ tranfados priftinae incolumitad reftituir5dixic:Ecce S; omne 
poftquam l o b paííus fuerar coc tribulaciones,&: lo- fanus fadus es, i am noli peGcare,ne deterius t i b i ali- opus itiftl 
Ism m 
Jlonm mó erg0 producamus in teftimonia noftrum,illud 
nonfunt magriificum Abrahse opus cum filium fuumvnige-
Ct™*' nituiri ^e^diligebarlfaac imraolare voluirobe-
•i2' diens Deus pr:Ecipienti. In cuiusremunerationem 
ptomiíit Deusillijíe carnem ex illius íemine fufec-
' . Pturum.Sic enim ait: Bencdicentur in femine ruó 
'•" omnesgentes terra!,quia obedifti voci mex. Qux 
"verba iuxta Paulú de Chrifto intelli^éda funt. Non 
curus fuiíret verba illa pariétiam fuam maximam te- quid contingat.Si omhia opera noftra funt peccaca, feccatum 
^tiajícripturaftatimillumlaudat5dicens: In om- idéeric diccre,nolicepeccare, &: diccre, nolite ope- e¡f-tsde»s 
i.Ceri 
usinhisnonp^cauit lob,nequeftultuquidco- rari:quoniam non eílpoíEbile operad fine pecca-^«4^ 
tra P^uin locutus eft.Si in ómnibus illis non pecca- to.At cum multa opera prsceperit Deus qui pecca- prácipe-
y ^ I ° ' n o n e f t ergo quodlibethominis opus pecca tum prohibuit,conuincirurinde, vt illa opera qua: rei. 
' iün» UIn>^?^S ^ ílll^us ^ e C P ^ matrimonio fied nobisDeuspríecepit auc c6fuluir,non fine cen-
rere^ UntUr ^ i^er^s'^,::Solutus es ab vxore,noli qu^ fendapeccata.Nam alioqui oportebic faced Deum. 
cafti? f161111 autem acceperis vxorem, npn pee- prxcepiífe nobis concrada/ecúque pugnantia,cum 
t j t 1 • nupíer ie virgo , non peccauir. Paulus di- opera príEcepic,&peccacum prohibuir. Abfit autem 
retu -T" ^f0"1^ cum capit vxorem , 8c non ve- . ve calera iniufticiara Deo impingamus, ve dicamus 
ELutherus diccre omne opus noftrum eífe pee :n-- " c~-: ""nk 
catum.Si ergo adus nubendijuxea Paulum,non eft 
aatllnv.quidpucas de aliis 0penbus cum didurú 
illú pr^cepiífe nobis ea quse fied nullo modo pore-
rár.Quapropcer dicamus cu cacholicis ómnibus do-
doribus multa eífe bona opera qu^ ex grada &eha-
1 i ij 
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rítate fada merentuiyuxta legem diuinam iam pro- 4 tamminareturill iSjCiuitatem illorum infraqUaj. • 
mulgatá^vitam asterná-.quEe opera nullo modo pee- ginta dierum fpatium fore fubuertedam: fed 
cata dicenda fuilt. Prceter haíc omnia qux aperté iuniú & alias corporis aftlióliones placanerúc £) ^ 
hanc Lutheri h^refim cxpugnát,poteft adhuc illam Nam videns Deus(vt ait lonas).opera eorum Q ^ 
aperté couincere coníideratio multorum fruduum, conueríi funt de via fuá mala, 8c mifertus cft D 1,1 
quos facra feriptura teftatur produci a bonis operi- fuper malitiam quam locutus fuerat, vtfaceret eiV ^ 
bus, quifrudus nequaqua poílenr produci á bonis & non fecit.Peccato autem nunqná placatur Deus' 
operibus, fulla veré eífeurpeccata. Primó quidem imópotius magis irritatur. Expclle eos ( iuquitd5' 
Opertm 0pei:a bona vocátur lux á Salomone,diccte:luftorú peccatoribus propheta ) quoniam irritauerunc te ^ 
honorum, femita quafi lux fplendens procedit 8c crefeit vfque Domine. Et iterum: Irrirauit impius Deum, dixi2 f ^ ' 
nomtm) adperfedum diem.Si enim opera bona fuerint in enim incorde fuo non requiret. Et rurfum.Exacer ^ 
^ ^ / ^ publico fada,Iucere dienntur, 5c illuminare eos co- úabit Dominum peccator.Si Deus per peccatumit 
ttussmn- ram qUibus fiút/icut aperté Saluator nofter docuit, ritatur,quomodo poteft eífe vt iuítus peccet in BCK 
cíít eapecfo dicetís . Luceat lux veftra coram hominibus, vt g no opere^er quod Deus ipfe placatur; Fieri enim 
cata non videantopera veftra bona3& gIorificentpatrem ve- nequir5imó nec inteligi, Deum proprer idemopus ?tr^ 5 
ftrum qui in coelis eft.In quibus verbis opera bona fímul placan & irntaruPrererea operibus bonis de- ^ 
Saluator nofter appellauit Lucem}6c tune ea lucere betur ex promiílione diuina,príemium3 peccatisau-
Luc.$. dixitjquando in eo loco liunt,in quo ab hominibus tem p(Ena,prout faepiííimé facr^ litera docet.Nam Wí"M' 
Matth 6. y/dej-i polfunt.Si autem il l i qui bona opera iufto- Chriftus dicrt fe ven tur um in gloria patris fui cum íí^' 
rumvident}ex illorum cxemplomoti fuerint ad fa>, angelisfuis5&tunc redditurum vnicuiqueíecundú ^ 
cienduinaliaíimiliabona operajtuncglorificátpa- opera fua.Quidaute iufto & quid peccatori ííc red. 
trem noftrum quiinccclis eift.Atnihilhorú conue- diturus,pofteapci: eundein Euangeliftam declara-
nit peccato:quia peccatum non lux vocatur in fa- uitjdicens:Ibunt ij in fupplicium sternüm}iüftiau-
i<</'íf.i7. cris literis , fedtenebrse. Nam Sapiens deferibens tem in vitam sternam.Fiet ergo iuxta Lutheri fen-
difcrimé,quodDeuspofuitÍnteri£gyptios &f i l ips . tentiam,vtiuftushomo propter ídem opus íitdi-
Ifrael,ait:Omiiis enim orbis terrarum límpido illu- gnus poena, 5c premio ^ternojqua fentétia nihil ab-
í-nínabatur lumine,8cnon impeditis operibus comí- C furdius & ineptius dici poteft.Poftrcmó h^c infana 
nebatur.Solis autéíllísfuperpoíita erar grauis nox, hasrefís damnata eftin Concilio Tridentinojqüodcj",],!,, 
imago tenebrarum-.quffi fuperuenturaiilis erant.Ipíi fub Paulo tertio celebratü eft, & feífione íextahúc fr¡u, 
ergo íibí erant grauiores tenebne. In quibus verbis ínter alios multos vigeíimoquinto loco protulida- n/(Mi 
non folum infernumad quem poftea ituri erant,fed ta: íententice canoncm.Siquis in quolibet bonoo-
ipfos etiá peccatores appellauit tenebras. Sedaper- pereiuftum faltem yenialiter peccare dixerit1, aut 
%om.i$, t iüs in eaquse eft ad Romanos epiftola hoc íjocet (quod intolerabilius eft ) moraliter , arque ideo 
PauluSjííc dicens: Abiiciamus ergo opera tenehra- poenas aeternas mereri: tantumque ob id non dara-
runij&induamur arma lucís. In quibus verbis, vt nari5quiaea opera Deus nóimputatad damnatio-
fatis eft manifeftum, opera bona appellauit arma ñem,anathema íít. Hasc Concilium Tridentinum. 
lucís,6c peccata dixit opera tenebrarum.Qui autem Verúm fupereft vt Lutheri obiedionibus reípódea-
ha;c tenebrarum opera facit, non glorificar patrem mus. Primó obiieit nobis illud. Sapientis: Non ell: h\q. 
quiin coelis eft,imó potius inhonorat eújprout Sal- homo iuftus in terra,qui faciat bonú,&non pcccec, mU 
uator ipfe ludáis alibi dixit: Vos ínhonoraftis me. D Fatemur quidé nullum eífe fine Dei gratia iuftiim, 
loAn.%. Rurfum5opera bona placent Deo, & funt i l l i grata. ñeque iuftum fine Dei adiutono poíTe vitare omne u c0* 
ProH.ii. Nam,vt Salomón ait,facere mifericordiaral 6c indi-, peccatum. Nam ficut gracia exigirurad ininúboni^f 
Opermho- cjum magis píacet Deo,quám vidims. Et corporis operis,ita etiam requiritur ad profecudonem.Qua- u, 
mdeogra aíílidiones pro Deo modérate fufceptas,Paulus vo- proprer qnilibct homo quatumlibet iuftus, íi aD¿o 
u f m t . cat hoftiamviuentem,fandam,Deo placetem. Nec non fueritadiurus}in pofterum peccabit. Ecqnód 
^om. i i . folüra opera ípfá placent Deo, fed ipfa opera fspe hunc fenfum habeant illa verba Ecclefiaíte, colH-
funt caufe quod illorum operum authores etiam giturexpracedentibus veibis,quibusficdicitur:Sa-
placeant Deo.Nam de hofpitalitate teftatur Paulus, pientia confortauit Sapientem fuper decera pnitó4 
quofdam per illam placuiífe Deo angelis hofpitio pes cíuitatis,hoc eft3gratia Dei magis conforrar ho-
Hek l$ recepns.Peccatum autem núquam placuit Deo, nec minera quam omne auxiliura humanum, 6¿ caufam 
p'eccatoreo tempore3quo inpeccato manet.Siraili- huius reddens3ftadmfubiungit: Non eft cnimh0' 
S a p l t i ^ ter enim funt odio Deo3vt ait Salomón 3 impius & mo iuftus in térra qui faciat'boniuii3 6í non peGcqp 
íWíV.9. ímpietas eius.Superbi nanque(vt aitludith) nun- E Acfi diceref.Inde conuincitur gradara Deiraag'5 
tíenef^. quam Deo placuerunt, femper autem Deo placuit cofortare horainera quam omnes principes mundi, 
manfuetorura & humiliura deprecatio.Propter hoc quía adiurus gratia Dei poteft vincere omne pecca- ^ 
cnira auertit Deus faciera fuam l Caín • 6c noluit tiim:deftitutus tamen Dei grati* etiam fi auxilié 
refpicere illura ñ e q u e muñera illius: quia ñeque ille oranium principum mudi habeat3no potuerir peC" 
ñ e q u e illa placebantei. Nara conuertens fe pecca- catum omne euadere.Ex qua interprecadonep^et 
• .tor ad Deum3per couerfionem fuam placar Deum, Ecclefiaftera nullo p a d o aduerfari noftr? fentenn?. ^ 
E j a . i ^ contra illura iratura, proutEfaias apei-té docuit, fie Secúdó obiieit nobis illud beadIoannisinei|Js P^ ^1» 
dicens : Reuertentur ad Dóraínura, 6c placabitur ma canonica.Si dixeriraus quia peccatum no na^r -( 
Dcus.De occifione qua Phinees occidit Ifraelitara mus nofipfos feducimus3& ventas in nobis non e • 
coeuntera cum fcorto,teftatLir regius propheta per Cuí obiedioni refpodcm9 multa eífe peccata venta-
Ffalio^. illam fuiffe placatum Deum. Stetit Phinees, inquit Iia3á quibus smllus quatumüis iuftus liberatur,q^ 
ille38cplacauit36c ceífauit quaífatio.Iratus fuerat Do in multa illorú labatur:quoniá3vr aic B-Iacobus^ 
minus contra Niniiiitas}adcó vt per lonam prophe- mulcis oíFendimus omnes. Non dixir, in o111"11 
oíFendun^ 
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i us redinimikis-.notameninderequiturvt om- A tépuscaptiuitaris,coniicifacilépoxeftexverbisque 
^pus noílmm íirpeccatum.Ecce Lutheram ¿mi paáim infráfiib,,ÍLingitpro|heta5dicens:Neiraf^ansfa 
fholafticos theologos vocare foletfophiftas 5nuhc Domine fatis5& ne vltra nmiinens iniquitatis no^ 
mísaciírimo íbphirmate nos decipere credit. ftrs.Ecce ref^ice^opulus mus omnes nos. Quitas 
n 0is no videt huius colledionis failaciam ? Omnis fan¿ti tuí fada cft defei-ta.Sion defertafaítaeft^Hie-
í%o iuftus habec aliquod peccatum, ergo omne mfalem dcfolara eftidomus fanótifícationis nofti-^ 
us eius eft peccani.Sic Luthcrus iuxta fuá dialedi & gloriíe noftra?, vbi laudauerunt te patres noftri, 
^ u didicit ex particulari inferre vniuerfalé. Sic etiá fada eft in cxuftionem ignis5& omnia deííderabili^ 
c£jpjeíidú eft ülud Pralinifts:Nonintres in iudiciü noftra vería funt in ruinas.H^c autem verba aper-
aiiu íeruo tuo domine, quia non iuftificabitur in tiílímé dicuntur de captiu'itatc populi Ifraelitici, ad 
ffilM1 on{pe£tu tuo omnis viués.Vem eft certé nullü ho- quod tempus reliqua verba illius capitis referutur. 
ininem/i iuxta rigore iuftiti? diuin? examinetur,in- Atex hoc quód illo tempore omnes iuftiti^ fuerint 
uenji:jiuí|;um,quoniam(vt ex lacobo Apoftolo iam ficutpannus menftruats3non licet colligere ita eíTe. 
(liximiis)in multis oíFendimus omnes. Nullus ergo ^ omni teporeAdde quod beatus Hieronymus refere uieronj-
¿ftus inueniretur3íi Deus ftriótiílimé vellet exami- illa verba eíTe interpretanda de operibus faítis ante mtis. 
nare^Atqualiseftifta colledioiNullus homo repe- Chrifti incarnationem fub tempore videlicetiegis 
neturiuftnsdiftri¿téexaminatus,ergo nullum opus Mofa ic^^ non de operibus fadis fub legeEuange-
hominis eft bonuraíOmnis enira homo etfí hab.eac lica,ita vt íi quis nunc fub lege Euangelica c^remo-
aliquod opus propter quod iuftus dici non deberer, nias leg¡is veteris feruare vellet^ omnes iuftiti^ eius 
nontameinde oportct colligere vt omne opus ho- N erimt íicutpannus menftmatf. Et iuftitias legis ve-
minis fit peccatú.Sic etiam intelligendum eft, quod terís5íi adiuftitias nou^legis comparentur, dicit eas " 
• Muft* Au^.lib.^.Confeífionum ait:V^(inquit)hominuiTi deberé dici immunditias.Ex quibus ómnibus con-
' vite quantúcunquelaudabili/iremoramiffeqcordia uincimus, illud Efai^ teftimonium nullo pado fa-
iudketui.Vs vita hominum dixit: & non dixit va: uere Luthero.Quarto loco nobis obiiciunt beatum Q m r t u m 
ómnibus hominum operibus: quoniam etíi nullius Gregorium, qui libro nono moralium, capire pri- arg. 
hominis vitaíítadeóperfeda,vtnóhabeat admixta mo,h^cait:Quiafandus vir omne mcritúvirrutis 
pliira vemalia peccatajtamen multa funt operaquae C noftr^vitmm eírecoípicit,íiab interno arbitrio di? 
Augu.peccato carere non dubitat: quoniam in eo- ftridé iudicetur , ideo redé íubiungit. Si voluero 
dem loco B. Auguft.de marre fuá loquens', dicit i l - contenderé cum eo,nQn poterit ei refpodcre yuiim 
iám multábona opera fecilFe-propter q u a ipfe red- pro mille. H^c Gregorius :.in quibus verbis, vt fi* 
dit gratias Dco. Alia etiá opera illara fecilfe fatetur deliter caufam aduerfariorum referam, dúo anno-
qus egentmifericordia diuina,pro quibus fe Deum tanda funt.Primú eft quod eloquutio illa Gregorij 
Sfd.-j. precaridicir.Tertio nobis obiieit Lutherus Bfiiiam eft vniu^rfalis ad omne opus bonum.Altemm eft 
Imhm prophetam dicentem : Et fadi fumus vt immundi quód dicit verba illa efte dida a beato lob3non qui-
4^ . orones nos,&quaíí pannus meftruatíE vniiierf^ iu- dempropter f^lamhumilitatemjpropter quam ^ -
íliriíE noftríe. HocEfaix teftimonio fe rriumphaíre pe homines iuftifaifa cótrafe dicere folenf.fed ideo 
credit Lutherus, quoniam in vniuerfüm opera no- di¿|;a elíc air,quia vera erant.Nam dixit fandum vi-
ilradamnare videturprophera, cum omnes noftras rutn cqnípicere omne meritum virtutis noftr^ eííe 
iuftitias cóparat panno raenftruatae, qui multis ma- vitium.Non autem coípicimuSjniíí id quod re vera 
culis refperfus eft. Verúm etíí illud Efaia? teftimo- O eft.Hoc Gregorij teftimonium adeq sftimant Lu-
niumin faciem Luthcro fauere videatur:tamen íi l i - therani(vtputentfe per illud triumphare de nobis. 
feiabene &prout decetinfpiciatur, apertiffime co- Sedre vera ego valde mirorjquod non vereantuvil-
gnofeitur nihilpro Luthero dicere. Ñam illic pro- lud contra nos prqferre,cüm ipftfandorum omniu 
phetanófuoñpmmeloquitiu'/ed nomine populi: teftimooia pro libito fuo reuciant, dicentesillos 
nec etiam totius populi ,fed folum nomine populi fuiirehominesavtnos3quipcrindepotueru.t decipi5 
Iftaeljtici.Nec eo nomine íic loquitur3 vt ad omne ac nos. Deindeinillo Gregorij teftimonio eft ali-
tewpus fuá verba referar3fed fpium ad illud tempus quid quod aliam illorum dodrinam flilfam eíTe te-
quo propheta illa dicebat:quo tempore abundabat ftacur.Namilli negant meritum aliquod eífe in bo-
peccatum in populo Ifraelrprppter quod E)eus per- njs noftris operibuSjquod tamé Gregorius in verbis 
ttrííTurus erat vt in captiuitateiíi duceretur. Hoc er- prsefatis aperté fatetur.Si Gregorij teftimonium ali-
S0 p^uidens Propheta3precatur Deum pro popu- quod robur habet5oporteret vt i l l i fateárur aliquod 
05&: de illo tempore loquens j aif.fadi fumus ím- eííe in noftris virtutibus meritum, quia Gregorius 
ttiundi omnes3& quaíi pannus menftruatce vniuerf^ illud eíTe teftatur- Si Gregorium pro ha'c partereii- DtuUi$. 
^¿m nofo&.Qnx verba nomine populi fui pro- ciunt,Gur no veretur illud nobis pro alia parte obii-
• tullt-Alioqui fiad omnes referenda funt verba illa, cere ? luftum íiquidem eftvr in duello arma íint 
Jjuomodo vera erunt qux fequunturíEt cecidimus, aqualia.luftum etiam eft, vt qua nienfura quifquc 
Wjqüafi fo.lium vniuerfi3 $c iniquitates noftrs alilim metiri voluerit,eadé &feipfum metiatur:quia 
4ua ivenrusabftulcruntnos. Noneft qui inuocet iurediuiiío & naturali prohibitum eftjiie quisin 
^tnen tuumsqui confurgat 8c teneat te. Nunquid fuo faceulo diuerfa pondera, aut diuerfas menfu-
^«aifion muocauit nomen í^eiíAbíit vt quis hoc ras'habear.Sedne huiufmodicoloribus videarfuge-
libs ^  ^ ^'^^ er§0 haec verba ad Efaiam, & ad a- re vim argumentisvolo refpondere teftimonio Gre-. 
ref <?Ul'De^co^uerLints&nomen eius inuocauerút, gorij3& oftendam nihil illis fauere.Nam Gregorius 
obii11 n0£' P?^ 11111: nec etiam alia, c^ ua Lutherus non dixit abfoluté, & fine vlla limitationc omne 
vno ^ er" a^  eos poterut,cúm omnia illa verba meritú virtutis noftra: efte vitium/ed addidjt ftatim 
Et qn'T-iflS ^ecilI:^u de eifdem perfonis dicantur. imirationem conditionalem3dicens: Si diftridé íu-
i o llia verba fmt referenda ad folum illud dicetur.Et nos adiedahacconditione etiá fatemur, 
^ CI1 iij 
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bis amicos de mammona iniquitans3vt cúm 
ntis^i-ecipiant vosin aeterna tabernacula. Quib^ 
verbisdocet nos faceré eieemofyna PropteuVr US 
Chryfolf. 
omne opus hominis bonum^ire vitiura , ñ Deus i l - A riones mas in ^ternura propter retributionei^ p 
luddiftride indicare velit,ÍLixta raciones debito- Dominus eleemofynam pcríuadens,ait: Facite v * 
rnm quibus i l l i ex natura ílunus debitores, & non 
iuxta mifericordias filie rationem', qura rigorem illu 
iuílitiar temperare volüit.Nam poílet Deus , íí vel- verbis docet, nos racere eicc oiyna propter ^ a i : 
let,multo plura &raai6ra á nobis exigere5qnám núc asternam habendam. Ec alibi faspc poftqUam ^ t l H 
exigitrquia tot & tanta nobis conculir, vt fi totum quid pr^ceperat,ftatim fubmxit promiffionem vire 7^ ' 
id quod agerc poírumus5illi tribtieremúsí&in íllum aeterníe cuicunque facienti illud,vtper rpem ^  ^ ¿ff". 
folum referrcinus,adhuemediam dcbiti partera no allicerethominem adopus p n e c e p t ú . A g i r ^ i ^ J 
íbiueremus. Ideo Chryfoftomus in.libro de cora- pcsnitedam appropinquabic i-egmimcoelorum; A¿ ^ i 
punaione cordis, ait: Ecfi miliies moriamur , etfi fi opus fadum fpc vira: jetern^ eííet malum , ¿ ¿ 
omnes virtutes anims expleamus,nihil dignum ge- ftus non alliceret nos per fpem praemij ad illud ¿ 
rimus ad ea qu^ ipíi a Deo percepimus.Et iterum in ciendum.Prasterea Paulus Apoftolus ait: Qupnia^ i 
quadam homilía aif.Sitotútempüs vita: huius oc- B deber in rpe3quiarat , arare:&qui tricurat 3 in L '0r'6' 
cupent obfequia, laudes teneanc, gratiarum ad ió- frudus percipiendi.Ec idem Paulum fepc etiam per 
nesmriftant5nonpoterispenrare,quoddebes.Ha;c fpem praemij ad vircutis opera hortatur. Ncfcitis • 
Chryfoftomus.Ec hoc eft quoddixit lob. Veré fcio inquit ille5quod ij qui in ftadio currunt omnes qui. ' ^ 
quod ira fit5& quod non iuíHficetnr homo compo- dem currunt fed vnus accipit brauium. Siccurrite 
íírus Deo.Si voluerit conrendere cum eo, no pote-
ric ei reíponderc vnum pro miile. Ac íi diccrec: Si 
quis cum Deo dati 5c acccpti rationem poneré vo-
lucric pro quibuílibet mille á Deo receptiSjiion po-
terit affignare vníí quod ille donauerit.Et propterea 
dicit fe veré fcire,quód non iuftificabítur homo co-
vt comprehcndatis. Quibus verbis per metapho-
ram fumptam ab iis3qui ex contentione curruntad 
brauium propofitum, admonet ad curfum celcrri-
mum in via madatorum Dei3propterpr^niium vit!E 
xcernae in fine'curfus acquirendum. Timothcum ! ? 
difcipulum etiam ad boni operis cxercitium adrno-
poíitusDeo3hoceft3ad racioné coputi poíituscum net per fpem pramiij, íícdicens:Exerceautemteip-
Deo. Si iuxta hunc rigorem iuíHtias Deus iudicare íiim ad pictatera,nara exerciratio corporalis admo-
vellet3multa & innúmera nobis deeíFentad tanto- C dicumvtilis eft.Piecasantead omnia vtiliseft3pro-
rum debitorum folutionem: multa etiam in noílris millionem habens vits3qu£E nnnc eft futune. Hoc 
idem fecit Petrus Apoftolorum princeps infecun-I.PÍ/,!, 
da fuá canónica" epiftola,ha:c dicens-.Satagitc vt per 
veftra bona opera certam veftram yocationem &e-
ied:ionem faciatis.Rurfum beatus Paulus, aliquos 
laudat propter bona ope^quíe tamé ipfemet teíla-
turiílos feciíFe propter fpem mercedis xtctnx. 
Gradas agimus Deo ( inquit ille Colloírcnííbus foli. 
fcribens)& patn Domini noftri lefu Chriftifcmper 
pro vobis orates,aiidientes fidcm veftram inChri-
fto lefu & diledionem quam habetis in ían¿los 
c)peribus3quantiilibecetiam redéfadis , deíicerenr, 
propter quas mérito illa.damnari poílent. Confide-
rans igitur B.Gregorius fummam Dei bonitatem:)& 
eximia ab illo nobis coliata bencficia,conípexit nos 
tantum Deo debere3vt íi Deus á nobis iuxta debid 
rationemexigerevelletjnúquam debitara perfolue-
re poífemus.Ob hanc igitur caufam dixit3omne me-
ritum virtutis noílrs eíle vitiú, & omnem iuftitiam 
noftram eífe iniuílitiam3íi á Deo diílridc iudicetur. 
Quia quantumlibet conemur 3 nunquam pollumus 
tam ex animo3& tara puré3atque feruenter Deo fer- omnes propter fpem quze repoííta eft vobis in cos-
uire3quamipfeá nobis poíFetexigere3fi vcllet. Sed D lis. Et in epiftola ad Hebrseoslaudat Abraharadc^.n. 
propter fuam mifericordiam, cóíiderans quod caro fíde Se obedientia quam habuit propter ípem vit£ 
íumus &: lutum fragile36«: quodfortitu4o nofea no srerna!3íic dicens:Fide qui vocatur Abraiiam,obe-
eftfortitudo lapidum,ñeque caro noftraaeheaefl:, diuit in locum exire , quem accepturus erat 
noluit a nobis tot & tanta exigere3fed folam deeem ditatem, & exiic nefeiens quó iret. Fidc demoratus 
pr^ceptorum poíFibilem nobis obfefuationem.Hac eíHn térra repromiilionis ranquam in aliena, in ca-
igitur tata nobis a Deo exhibita mifericordia3muIta fulis habitando cum Ifaac & lacob coh^redibus re-
nunc veré non funtpeccata, quae alias fi Deus iuxta promiffionis eiufdem. Expedabat enim fundamc-
rigoréiuftitis iudicare voluiíFet.peccata mérito ce- tahabentem ciuicatem 3 cuius arcifex & conditor 
fenda eífent.Aduerfus hunc Lutheri errore fcripííc Deus. Dicens, fundamenta habentem duitaten?, 
egregié loánes RoíFenfis epifeopus in fuá aífertione coeleftem gloriam íignificauit quia harc tam*fi«f* 
confutationis Lutherana; articulis duobus3videlicet haber fundamenta , vt nunquam comiere p o ^ 
rricefirao pnmo3& triceíímo fecúdo.Scripíit etiam Fuildamentum enim cui illa innirirur,eft promiflj0 
lodocusClithoueusin fuo Antiliithero3 &Gafpar E diuina, dicens: Ibunt iufti in vitara t^ernaffl.J11 
Sagerus Minorita in fuo Scrutinio diuin^ícriptur^ fpem huius ciuitatis tam firma fundamenta habetis, 
Conatu tertio.Et nos etiam adhuc aliquid dicemus voluic Abrah^m demoran in térra ^ epromim?11^ 
infra in titu.de peccato3& in titu.de precepto. tanquam in alicna,in cafulis villibus habitando. 
S Ecunda h^refis docet nullum opus eífe bonum, Cum igitur Paulus illud Abrah? opus proptef ip 
nifi fiat ex puro &fyncero amore3quacunque ex mercedis a-terna; fadum laudet, aperté conuin^ 
caufafiat3etiam fpe mercedis sterníe1. Huius erro- tur inde 3 non elle malum orane opus fpe m?£f* lis author primus fuit qui am Bugaurius de monte 
Falcone^uihoc doces in partibus CatalonÍ£E9dam-
natusfuit cum fuo errore per Sancium Tarraconé-
fem archiepifeopum. H x c referuntura fratre Ber-
nardo de Lutzemburgoin fuo catalogo hajretico-
rum.Hic error damnatur teftimonio prophetíe di-
centis:Inclinaiii cor meum ad faciendas iuftifica-
acerníE fadum. Deindein cadera ePiíto^a;\.0con-
laudat de fide per quam res omnes huius mudi 
rempí]r3caufamque huius cotemptus re£Í^nS^nim 0(0' 
aliam exprcífit niíí fpem mercedis ^ ^ ' ^ c u ^ 
aic:Fide Moyfes grandisfadus negauit fe elle fl ^ 
filias Pharaonis , magis eligens aftligi /:ulJ1P°JclIlj 
Dei.quám temporalispeccati habere i t í ^ r ^ . ^ 
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^aiores dmitias exiftimans thefauro ^gypt iomm Á Lutherus tamen truculentior beília5iíÍorumhsreti-
^properium Chrifti. Aípiciebat enimin remune- coram errorem auget, dicens non f o l u m homini Luthrm 
11 tfoncm.Cüm negauerit fe eííe filium fili? Phai-ao^ perfedo/ed nulli aíreri homini eí le neceíraria opera 
1 ^ recriara di^niraté cotcmpíitjac proinde honores ad viram aeternam conreqnendam3quoniam(vt ait) 
Liusl'ceiili rí'pro nihilo habere oftendk. Eligens fola fides fine operibus fuíHcrt. Verúm hunc eius 
flli^i CÜpopulo Dci quiin luto &latere feruiebat errorem iam fuprá expugnauiraus in tit.Dcíide,h£e^ 
3 gcns quám teraporalis peccati habere iucundita- reíi i ,ybi ex facrisliteris oftendimus opera elle cu i -
^^pcr t i í l imé declarauit,quáti mundi huius delí- cuque homini n e c e í í a d a j V t vitam aeternam aíTequi 
Hasícftiniauerir. Cura vero improperium Chrifti, pollit. Contra Begaidos& Beguinas coneedentes 
hoc eft^ iniurias vel pro Chrifto,vel ad Chrifti íírai-. opera eííe neceíraria hominibus imperfe¿hssno aui 
litudinem parienter toleratas , maiores sftimauit tem perfedis3& teftimomum quod Chriftus dedit 
^ ^ u r o yEgyptiorum, manifefté oftendit, quid de de loanneBaprifta, dicens : Inter natos mulierum MattAll 
huius feculi diuitiís fenferit. Caufam autem , a qua non íurrexit maior loanne Baptifta. Quibus vciv 
tomsifterei-umtemporalium contéptus procelle- ^ bisaperte docuit loannem Baptifta ad eum virtutis 
rit Paulus expreíTitjdicens: Áfpiciebat enim in re- gradum perueniire,vltra que nulllus intér natos mu- Homini. 
munerationem.Credidit fiquidem Moyfcs alia muí- lierum progrelíus eft.At de eodem loanne Baptifta etiafan-
tó maiora bona in pofterum maneresqu^ Deus hu- euágehfta refert quód fe exercuerit in operibus ab- tftffmo 
milibus & huius mundi contemptoribus daturus ftinenticE,& Chriftus illum laudauit corara luá&is necejfam 
erat,&pr0Pter ^anc reraunerationera quam ere- deadmirabili illius temperantia & fortitudinejita funtope-
didit futuram, voluit huius feculi diuitias, honores vt nec adueríís depnraercrur,nec proíperis erigere- ra hom, 
$c delitias coñtemnereavt in alia vita diuitias Se de- tur.Non eft ergo hominis iraperfedi exercere fe in 
litiasnunquara defuturas haberet.Non eft ergo ma- operibus ftudiofis.Pra'terea, Paulus Apoftolus ai'tí GaLt. 5. 
íum opus quod íit fpe mercedis aeterna:,quanquam Qui autem funt Chrifti, carné füara crucifixerút cü 
ergo non crediderira tale opus eíTe raeritonun'i5niíi vítiis & concupifcentiis.Homo ergo quanrumlibet 
achántate procedat, quoniam chantas eft radix a perfed:us,oportet vt crucifigat carnem cura vitiis, 
qua tota vis raeriti oritur.Verú & fi tale opus quod alioqui no erit Chrifti.Quód fi forte vira faceré vo-
pixcifé in fpe pr^mij fit,non fit raeritoriura, 116 ta- G lút in verbo pr^teriti temporis,ita vt eos dicat Pau- I.Cor. 69 
raen ideo eft malura, qúoniara íieut nec orane bo- lus ad Chdftura pertinere,qui iara crucifixerút car-
num opus eft meritorium, ita nec orane quod ara- nem fuammóautera eos qui eum cruficigunt-.quo-
tione meriti déficit eft raalum.Poteft etiara aliquod niam tune cura operaturjeft difpofitio ad perfedio-
opus achántate orin,&:'quod agens iilud allici'atur nem:que tunehabeturcúmfuerintoperafii£ta5non 
adillud operandum per fpera pr^raij,ita taraé quod cura fiunt: hoc reiicitur eiufdem Pauli teftimonior i . O r . I I 
Hcetpr^ mio eífet fruftrandus non ceífaret ab opere, qui de feipfo aif.Caftigo corpus meu, & in ferai t iW . 
quoniam operatur ex chántate, quanuis állicituri, teraredigo, ne forte cú aliis pr^dicauerira ipfe re-
fpepm-nij.Tale ergo opus lie fadú erit bonum & probus efficiar.Er hoc d ic i t h o m o ad tertium COEILI 
meritoriü,&: fadum fpe mercedis sterníe.Et qui fíe raptus, qui vidit arcana Dei qua? non l icet homini 
operatur,n6 eft cefendus raercenarius talis,qualera loquí,homo inquam eledus a Domino vt eííet vas 
illum depingit Saluator nofte^qumn illú diftinguit in quod Deus in fundere t oleura gratise í ux . I ñ e ca-
a bono & vero paftore.Ná ille non ex chaiitate,qua ftígat corpus íuum,& non verencur impij ^egardi 
ad oues efficitur, fed fola mercedis fpe pafeit oues. D allerere eíTe hominis iraperfedi exercere fe in operi 
lodn.io, Mcrcenariusauté(inquitSaluator) fugit, quia raer- bus ftudioíis.Rurfum5ipfe Chriftus fons ¿ k o r i g o to 
Mvcen* cenarius eftJ& uó pertinet ad eú de ouibus.lllc aute n9 p e r f c d i o n i S j i e i u n a u i t ^ a l i a virtutis opera fecit: 
wisquis eñad quem pertinet de ouibus qui lie illis afíicitur nullus tamen cifra impietatem erit tam demens, vt 
"endus & fie illas curat ac fieífent fuce. Ethic quanuis ex Chrifto aliquam imperfedionera impingar. Dcrau ^ 0 ^ » 
i ' laborefuo aliquam fperet raercedera, non eft cen- hic error damnatus eft in concilio Vienneníi fuf? 'ñena*.^ 
fendus mercenarius: quia etiam íi talem non fpera- Cíemete^.celebraroiin quo damiiati funt odo Be-/? • 
retmcrcedem3niliiloramus illas pafcere curaret, &c gardorum & Beguinarum errores, quorum vnus eft 
quanuis lupum ad oues veqientem videret,non fu- is de quo modo loquuti fumus.Huius autem conci-
geret.Hic ergo qui ifto modo fui laboris raercedera lij definido habetur in libro Clemétinarura epifto-^ 
fperatjficut no cenfetur apud Deú mercenarius ma- larum , t í t u l o De haereticis, capitulo ciiius initiura 
lus3ita etiam ab eo pro huiufmodi labore receptatur eft, Ad noftram3&c. 
C0ufí/¿WWJ a^vitamí£terná.Deniqueh^c Lutheri féntétiada- Vartahan-efis docet nullura opushumanura 
Tridenn- C°C1^0 Tridétino3quod fub Paulo tertio v^quantumlibet bonum eíTe vit^ ^tern^ medro-
"am. cejC':)ratum eft.quodfeffione íexta3canonera vnum, num,nequc ad vitara qterna affequendara necella-
videlicet trigefimumpdmum de hac re prot,ulif3cu- dura.Huius haírefís iíátentor Se priraus anchor eft 
lushíEcfunt vcrba:Si quis dixerit, iuftificatüpecca- Lutherus,qui femper operibus humanis detraxit.Vt Luther*, 
re cium intuicu aeterne mercedis bene pperatur3ana- autem hoc non fine ratione dixiUe videatur, fpecic Hmcfuh 
^emafit.HíEc conciliura Tridentinum.Contra hae pietatis hanc hxreííra obtexit, dicens eos qui ope- fcrihunt 
^ im nekio aliquera ex profeíío fcripfiíre3quan- dbus humanis raeritura glorias tdbnunr 3 derogare omnes 
uismnltosvidi3qui contra errores Luthed &:feda- meritis Chriñí* quibus folis falui fadi fumus. M fi pugno* 
^rum illius fcdpferunt. opera noftra bona mererentur vita eccraá3nGn fol is fai. 
| .Ertia h^refis docet eíTe hominis iraperfedi ex- Chrifti meri t iSjVt Lutherus a i t /a luarentur .H^c h x -
ho ^CtlCe f ^ 0Perit)Us virtuofis: quapropter ait refís neceífarió confequirur, ex alia eiufdem Luthe-
' 'W;. ne^lne5? c^m a^  •vltiraura ftatum perfedionis ve- r i , de qua in f rimo loco huius tituli De operibus 
lt£uM<t. na0P?ra deberé facere.Huius tara de- diííeruimus.Eo fiquidé loco d ix i rau§ illum aííerere, 
is erroris authores fuere Begardi 5c Begumaí omnia hominis opera quantumlibet redé fada eííe 
l i i i i i 
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peccaca, 8c iuftú dicit i n omni bono opere peccare. 4 poralia & fpiriruália,ramen aperte negat illaj^ 
Nam íi omne opus humanum eft peccatum5neceíla reri vitam astcrnam.ldem prorfus dicit loánes r ^ " 
rió cófequitur,vcper nullum opus poílír homo y i - uinus infuo illo libello,quem£Edidic contra der 
tam ^ternam merer^Abfurdura cnim eíTet, &ab o-
mni rarione alienum,íi dicerctur hominem per pec-
catamereri vitam 2;terna,qiiia peccato debetur pce-
na, & non pr^mium.Nullus eft tam demes vtdicat. 
hominem mcreri apud Deum pr^mium per illius o f 
fenfam , per quam illum irrirauit & exacerbauit. 
Hac ergo ratione bené circunípeda non poíTum 
non mirari,quomodo multi alij exLutheri fadionc 
íibiipfís confiare poífint.Nam Philippus Melando, 
& Joannes CaluinusJ&: Martinus Butzerus , & l o -
dataá Concilio Tridentino in fexta feífione r. 
& canonc $ i . l m omnestateturnoítris operibus' 0 
eífe aüquod meritum, cui reípondent premia c ^ 
poralia & rpiritualia3quanuis non vita «terna. Et f 
omnes pariter dicút.Iuftum hic in omni bono o 
re peccare. Qu^dua; aíTertiones contra feinuir ¡ 
apertiílimé pugnant.Quoniam}vtiam d l x i n 0 n ^ 
poífibilevt quisapud Deum mefeatur pr^mi^gj-
quod fpintuale per peccatym, cúm ícriptura fac¿ 
aperté tefl:etur,odio íimul eífe Dcoimpiú & hriúfe 
annes Spangebergusjdenique omnes proteftantes g tatem eius.Sed Caluinusintelligens optiméhác(t¿ ^ ' ^ 
in confellione Auguftana farentur meritum ope 
rum noftrorum-.quia viderunt teftimonia facr^ feri-
pturs & fandorum dodorum tam aperra,vt coadi 
fuerint fateri meritum aliquod in noftris operibus. 
MelaBho Philippus Melandon in iocis communibus, titu-
meriuha \0 Dc bonis operibus circafinem capituli, hasc ait: 
noruope- Tertió feiédum eft,etiam premia propoíita eíTe bo-
rü dicu- nis operibnSjfeu bona opera mereri premia corpo-
¿ / fae tnr ralia ¿c fpirituaíia.Et paucis inrerpoíitis/ubdit: Hic 
aurcmfeiédum eft,nosloqui de bonis operibus iu-
ftorum.Prius enim accipienda eft íide remiílio pee-* 
catDrum9réconciliatio & acceptatio ad vitam aster-
tenriarum pugnara, vt illas conciliarct, dixit opera, 
noílra quanuis ex fe fint peccara, hoc lamen nomi-
ne efle accepta Deo, quódille paterna indulgehtia 
ignofeit quicquid in iilo eft vitioíum.Verüm inliac 
fuá conciliatione operam pcrdidiííe & laterem la, 
uaíTemihi videtur Caluinus vquoniam nihilininus 
agitquam id quod agerenititur. Nam, aut Deusin 
noftris operibus,id quod eft culpabilc ignofeit quú 
íiut,aut poftquam fada funt. Si cúm fiunt ignofeit, 
neceílarió cogetur Caluinus fateri aliquod opus ho 
minis non eíTe peccatum. Si autempoftquam fada 
íuntjDeusignofcitjncceíIarium eft,vt f^teaturopc-
nam , &: tuec donatur per mifericordiam propter G ra illa non eíTe meritoria quum íiebant,aiitíimul er-
lomnes 
Spmge-
Chriftum,vt manear certa. Et inííne illius capituli 
denique ait:Et vt fepe iam didú eft, tribuatur mer-
ces operibus ,itanefiatincerraremiirio peccatorú. 
Item ne transferatur beneficium Chrifti in noftro-
rum operum dignitatem, perfona iuftificatur co-
rara Deo gratis fide,qiis nititur tantum mifericor-
diapoftea placenr Deo bona opera, & merentur 
mercedera.- H^c Philippus Melandon. In quibus 
verbis etíi fatetui^bona opera mereri premia corpo-
ralia & fpiritualia,núquara tamé aperté fatetur nos 
per bona opera mereri virara seternam.Et hanc Phi 
fe meritoria &peccata.Magiscrgo ílbicóftatin hac 
parte Lutherus,qua hi omnes illius fedatores,quo-
niara Lutherus,vt á principio dixÍ5aírerens omniaO' 
pera horainis efle peccaca,cofequenter aircruitnul-. 
lum opus humanum mcreri vitam t^ernam.Ontncs 
ifti etíi aliqua exparte contra fe inuicem pugnent, 
concorditer tamé aíTeruntjin nullo opere humano 
quanturalibet bono, eíTe meritum vitíe aeterníe. Vt 
autem hanc aííertionem h^reticam eííe aperté con? 
uincamus,oportet ante omnia ftatuere quid fitrae-
riturajne forte in xquiuoco laboreraus,aut de varia 
íippi fententiam multó apertius declarar loannes vocisíignificatione contendamus. Sed quia omne 
Spagebergí>,quiinfuaMarguaritatheologica, titu- D asqmuocum,vt Ariftoteles,docet, prius eft diuiden^  
lo De bonis operibus,qu£Erens an bona opera me- dum quam diífiniendum, ideo varias meriti fignifi-
reantur vitara «ternam,h^c aif.Ncquaquam fentie- cationes diftinguere oportet,&poftea meritum dif 
dum eft quod propter dignitatem & múditiam bor- finieraus iuxta illam íignificationem, qua vti debe- ^ 
norum operura,detur vita sterna.Sed eft beneficiu rausin praefenti difputationg. Nomen meriti apud 
gracuitum,&; datur per mifcricordiá propter Chri- Latinos & probatos authores,non folum tribuitur wiii-
ftum.Et ratio eft,quianoftraobedientia femperad- bonis,fedetiam raalis^operibus huraanis,itavt per^v. 
huc eft immunda,nec placer propter feípfam, fed mala opera poenam moereri dicant, perinde ac per 
placet propter Chriftum. Et aliquibus interiedis bona opera,pr£Emium,Ouidiuslibio quarto Meca-wÜ» 
fubdit. Nec eludi íiíiamus cauillatione , qiwe fingir morphofeos dixir. 
fynecdochen videlicet,etiam fi bona opera non finí / Quam meruit poenam folus, digeffit in omnes. 
.totale meritura,tamc eífe aliquod partiale,&minus Et idem in epiftola quinta iterum dixir. 
principale meritura:quia fie niteretur fides illo par- Leuiter ex mérito quicquid patiare ferendum eft. 
tiali quod eft impoíribile.Eftemracontradidio,fta- E Vatinius m quadara epiftola ad ¡Ciceronera dixilí 
tuere quod gratis accipiaraus vitara aeterná per mi- Seis meara fortuna, nsfcio quomodo facilé obrre-
fericordiam propter Chriftum, & imaginan quod datores iniienerira,no meo raehercle merito.H^ 
iioftra obedientia mcreatur vitara stcrnam.Et poft ille.In quibus verbis,vr aperré conftat,meritum & 
paucaiterumaif.Sicergo íentiendum eft, & fmo- pofiturapro culpa. Ñeque apud folos prophano5 
ftra obedientia non eft raeritum vita: astetna;, nec 
propter eam faluamur,fed propter Chriftum gratis: 
tamen eft debitum quod neceílarió lequi debet, & 
meretur príemiacorporaiia &: fpiritualia, qu^par-
timinhacvita,paítim poft hanc vitam reddentur. 
H?c ille loánes Spangebergus. In quibus verbis fa-
tetur neceílltatem operura ad vitara íeternam aííe-
quendanv.quia dicit obediétiam eífe debitum quod 
neceífarió fequi debet, & illam mereri premia cor-
authores inuenitur meriti noraé malis operibus t1^ 
butíí,fed etiam apud facras literas. Nam 1^ 
pheta Domini,vt facra refert hiftoria, dixit ad lo 
phat regem luda.Impio pr^bes áuxilium, &hlS 
oderunr Dominura amicitiaiungébaris: &cidc 
iramDomini merebaris:fedbona opera inueta 
m te.Et de Aman fufpenfoínea ^?iñoh 
omnes ühi fubiedas prouincias feripfít Aíilie .5 
dixit-.Non nobis,fed Deo reddenre ei quod m ^ * 
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7 c0phar Naaniathites3ad lob loques ait: Vtinam A 
s loqueretur tec:um3& aperiret labia fuá tibí, vt 
^enderettibiíecretarapientiíE^quod raultiplex 
0,f clex eiiís5&intelligeres quod multo minora exi-
isabeo quam meretur iniquitas tua. Denique 
fllüs ad Hebreos feribens air.Irritam quis faciens 
^'l0' i aem Moyfi, íine vlla miferarione dúo bus vel t r i -
h s teftibus moritur:quato mágis putatis deteriora 
ererl fupplicia, qui íilium Dei conculcaucrit, & 
L^uinem teftaméti pollutum duxerir, in quo fan-
ftificatus eft,& fpiritui grati^ contumelia feceritíln 
{lisómnibuslocis apertiílimé dicitur, iniquitatem 
mereripce^111, ^e ^oc merlto nulla eft mentio in) 
íhtu pneíentis diíputationiSjfed de illo folo mérito ^ 
bonorum operum, cui correlatiué reípondet prae-
0 0 mium bonum. Hoc auté meritú fcholaftici doóto-
ii(fyrti0KS dúplex eííe dicuntralterum ap]3ellantcs meritum 
pan- ¿econdigno,alterum vero meritum de congruo, 
iiW' Kon tamen omnes fcholaftici doctores hac meriti 
diuiíionemprobant: quoniam eorum aliqui meri-
tum de congruo prorfus rciiciunt, táquam id quod 
meritum dici nequáquam meretunpropterea quod 
lili ñeque ex dignitate fuá, ñeque ex lege debetur 
pisemiú/ed es íola congruitate gratis acceptatur ad 
pramium. De qua re ego impr^fentiarum conten-
dere nolo:quoníá magis de nomine quam de re ip-
fa contenderé mihi videntur,qui pro mérito de co- C 
erruo fiifcipiendojaut reiieiendo contendunt.Dein-
de,&íi ego merftum de congruo ampledcndum cf-
fedicerem5illudlongiíIimé abeft a ftatu pr^fentis 
dirpucationis:quoniam de folo mérito de códigno 
, rv loquitur,quumdicimas,hominem iuftum perbo-
J na opera mereri vitam íEternam. Suntetiam adnuc 
alij fcholaftici Theologi qui trepidates timore, vbi 
nullaeractimediratiojtertiam meriti fpeciem qus-
fiemnt5quam vocant meritum de digno. Nam vi -
dentes Paulum dicentem, pamonesl3.uiusfeculi,n5 
elfe condignas ad futuram gloriam3ncgarunt homi-
nem per bona opera poífe mereri de condigno vi -
rara srernam.Sed ex aliaparte confpiciétes ad pro- D 
miífiones diuinas, quibus Deus promiíit feruanti-
bus mandata fua,fe daturum vitam a:ternam, coadi 
funtfateri,meritum vitas asterna? eííe in obferuatio-
ne mandatorum Dei,quod appellarunt meritum de 
digno.Verum ifti non aduerterunt idem prorfus ef- ' 
fe apud Latinos & probatos authores dignum &có-
¿ignum,& neutrum altero excellenrius eíTe, fed v-
"unqueparitatem quandam íiue íeqiialitateíígni-
M m s aieÍntei: mcritum & pr^mium. Ethuic reftefti-
s' moniú praebct quod Erafmus Roterodamus in fuá 
ftaiiflationenoui teftainenti, vertens illum locum 
Papli3cxquo ifti trepidandi occaííonem immeritó ^ 
c^ceperunt non vertir vocem Grqcam cc í^oc, per co-
'guas aut dignas:fed per pares,íic dicens: Nam re-
puto non efTc pares affliótiones prasfentis reraporis, 
^ gloriam qm» reuelabitur ergasnos.Ex quibus ver-
15 conftat Paulum folummodo negaffe paritatem 
p o p e r a no ftra & gloriara qua: nóbis eft danda. 
^ hice onrirac íro kot-io ovi-«1iV/aMir nemomen 
tentaruht 
meeretertiammeriti fpecié, quas1 
^\dicatur meritu? 
m, 
dio r í)aritasit:a bene explicetur per 
JgnMicutper nomencondÍ2ni,fruftra : 
Per illud nomen Üi 
fedd 'Jtl lr merlcun'ide congruo nec decodigno: 
(;JS cj.e^!§no'Pr«fertim cúm in re ipfanihilproiv 
buu1 eiuntab ^Sciui meritum de condigno tri-
de fol 0pei:ibus bonis refpedu gloria.. Guraigitur 
0 l'nei'ito, de condigno íit praífentis cotrouer-
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íí^ ftatuSjillud folum in prasfentiarum diífinirco-^, 
portet.Meritum de condigno eft opus liberü,cui ex Ueritum 
naturali& propria digmratc, aut ex lege debetur^ro/?r/e 
prsmiura.Cüm dico meritú eífe opus,nomine ope- fmdfifi, 
ris nó folam alicuius rei adionem/ed etiá omiíilo- ' 
n¿intelligivolo,proiit omnes fcholaftici Theolo-
gi docet intelligi oportere in diífínitione illa vulga-. 
r i qua Auguftinusdiífinirpeccatum,fic dicens:Pec-
catum eft didum fadum vel concupitum contra le-^  C 
gem Dei.In qua diíRnitione, vt illa íit perfeda,per 
hanc vocem^didum', intelligi oportet etiam oniií-
í ionemdidi ,&per hanc vocem,fadum, omiflíone 
fadi.Eodem modo,in diíEnitione meriti,quam nos 
modo dedimus nomine operisintelligi voló etiam 
omiííionemoperis. Quod ideo me admonuiíTé 1er 
dQrintelligatquoniáíbio aliquosefíe fcholafticos 
Theologos,quicontendunt hominem no foíúper 
opus,fed etiain per operis omiflionem poífe mere-
ri.De qua re ego nolo contendere, quia in hoc o~ 
pere nó pro hominum placitis,fed pro fola íide Ca-
tholica cerrare décreui.Et ideo vt omni hominum 
fententias in díííinitionc meriti feruircra, adraonui 
ledorem,vt nomine operis intelligerer, íi vellet, & 
fuiopinioni conueniret,etiam operis omiííioncm. 
O^us autem ipfum,vt raeritura dici poílit, liberura l i k r M 
eííe oportet : quoniam quod voluntatis lihcnzte. admerttíl 
carer,meriti ratio ñera hab ere nonpoteft. Ñihile- necefarig 
nim humanú Deo placeré poteft quod abhominis efí, 
volúntate non procedit.Et ideo in omni oblatÍone? 
qus Deo ofFerendaeft,primiim quod Deus ab ho-
minepetit,eftproprÍ£E voluntatis oblado. Prarbe hii 
mi(inquitSapiétiadmina}cor tuum mihi.Et meri- Prou . i^ 
tó iam tanquam commune prouerbium dicitur, no 
placeré Deo coadaferuitia: propter id quod Pau-
lus ait:Vnufquifque prout deftinauitin cordefüo, i .Cor .g , 
non ex taftitia,aut ex neceffitate, hilarem enira da-
torem diligit Deus nemo etiam , vt Auguftínus do-
cet3peccat in eo quod vitare non poteft, & inde fe- r ^ / # ^ -
quitur,vrnemomereaturineo quod neceírarió &»»j„ 
non liberé facir.Non enim minorem exigir vo.luta-
tisliberrareiti meritum quam peccatum: quia in his 
quee ánatura infunt3vt Ariftote.les ait3neque lauda-
mur-ñeque viruperamur. Er Termlianus libro fe-' 
cundo cotia MarGÍonéait:Nec boni3nec mali raer-
cesiurepenfirerur ei , qui aut bonus autraalus ne-
ceílitate fuiífet muenrus3no voluntate.H^cille.Di" 
ximus etiam ad rarionem meriti de condigno perfe-
da neceílarió exigi,vt operi bono dc libero debea-
tur3aur ex ipfa operis natura3aut ex lege prammiíl-
lud refpedu cuius dicitur mericum. Non enim fem-
per oportet vtpríEmium íit debitum ex ipfa operis 
naturarfed fari$ eft,vt íit debitum ex lege. Nam le^ 
poteft faceré paria,qu£E ex fuá natura erant imparia, 
Lex naturae docet,vt omneproinilfum íit debitum, 
6c inde euenit vtptomiffione data paria íint qu^ e i l -
la feclufanonfuiílent paria. Vt autem hocmanife-
ftum faciam, in cxeraplum profero illam promif: 
fionera quarex Saúl dedir,quum Goliarhgigas ille 
fortiffimus ómnibus filiis Ifrael,quo3 adungularc 
cerramenprouocabat,memm & pánoremincutie-
bat.Viruminquit3quipercuííerir eú, dirabit rex di- l .Keg.if 
uitiis magnis,8¿; filiara fuam dabit ei, & domum pa-
tris eius faciet abíque tributo in Ifrael. [Poft datam 
hanc promiííloné,Dauid pcrcuílit Goliath interfe-
cítque illum 5 8c íicfadus eft dignus vt filiara regís 
acciperetin vxorem. Hac regis promilfione feclufa 
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ad veiram 
quá.nuis Dauid propter vidoriam illam magno ali- A tionis (quam ego vchementer abhorreb ) cup^ 
quo premio fuilFet áignus3non tamen tanto, vt rex de ipfa nominís íigniíicacionc cum Luthero & i]]!!!' 
filiam fuam darer in vxoré.Fuiílet enim adhuc Da-
uid qui oues pafcebat5& fratrum miniraus erar, im-
par filia: regis:ac proinde indignüs, vt filia rcgis ac-
ciperetin vxorem.Nam ve oprime quidam dixir,no 
bene conueniunt impares ad aratra iuuenci. Data 
li-ac mcriti difiinitione;, opus eft vt petamusá Lu 
thero Se illius aíFcclis aut íedátor3bussan placear i l -
lis hasc diffinitio mcriti¡)&iuxta ill^m dicat , opera 
humana non eífe vitae seterníe mériroriaian vero i l l i 
diffinicióni velint aliquid addere aur detraherc.For-
té ill i dicenr, illam difíinitioncm illis non placeré, 
proprerca quod il l i fortaílís putat eífe neceíFarium, B Si Lutherus & illius imitatores illam qua'dcdimus 
ad veram meriti rationem, vt opus ex fuanatura fit meriti diffinitionem,accipiunt,& mxta illum dicú 
dignum talipríEmio,& quod naturali operis dign' 
atoribusjiión abfque ratione cótendere. í\ra r 
' 8¿ perfedam meriti rationem necclf111-^  
exigitur,vt meritum ipfum iuxta naturalemálli^10 
Iprem asqueturpríemio, & ex naturali iure;pr£mV-
•ípfum fit i l l i mérito debitum, vix vllú crit inter 
mines ineritum,non folum apud Deum ,fed ne 
a'pud hómines.Oporret icaque prorfus á LatinaIm 
gua religare meriti nomen, propterea quód nuU 
lius rei íit nomen.Sed hasc milla faciamus,quia 
eft aequum nec decet vi ' 
tim Theologum,conten 
virum Chriftianiim5prafer_ 
:endere nifi vbires ipfa coait" 
tati illudpr^miüm debeatur:6¿: non eífe fatis quód 
i l l i debeatur exlege. Si i l l i íeirafentire dicent, hac 
fola ratione. conftabit, illos de folo nomine, ac de 
fola nominísTignificatione contendere nobifeum. 
úpcrA Nam iuxta hanc nominis íignificationem, nos om-
qumum- nes fatemur nullum opus humanum quantumlibet 
nis k m , bonum,eíre meritorium vitas asternas, quia non eft: 
ex natura i l l i ex fuá natura asquale, quia terrena no asquantur 
ftunun- coeleftibus,ñeque temporalia astemis, Iuxta hanc 
(jüdm quippc naturalem condignitatcm fiue paritatem in- bís,quia qui verbum meum audit &credit ei qui mi-
quAHínr telligimus Paulum dicentem,paíIiones huius tepo- c ficrae,habetvitam£eternam. Etpoft pauca fubdit. 
nulla hominum opera quantumlibet bona cíTeyu^ 
xtcmx mcrirona,tunc neceífiras ipfa nos cofret có-
tendere cum eis.Nam hasc fenrenria. eft aperté con-
tra facram feripturam & totius Ecclefi^ confenfum 
Scriptura facra fsepe reftatur,Dcum promifiífe ope-
ribusbonisvitam£Etcrnam.Agite pu?mtentiam(in- y,, 
quit Saluator noftcr)& appropinquabit regnú coe-
lorum.In quibus verbis non folam peccatorumre-
mifsionéjfed etiá regnú coelorú,quod vita eft xter-
najproihiíit.Et apud loannem ait, Amen dico yo- ^ l -
ccelejlíhus ris non cíFc condignas ad futuram gloriam, quas re 
frámits. uelabiturin nobis.Et de hac eadcmdignitate &:pa-
ritatc inteliigimus omnes fandos dodores,quoties 
J^ ow.S. dicunt opera no/lra non eífe meritoria aut digna v i -
ta aeterna.Nam tune coníiderarunt i l l i folummodo 
naturalem bonorum operum valorem, &i l luma 
valore & iufta vitas asternas asftimatione longiftimé 
Chryfofl. diftafe, prudenterdixerunr. Veré fíquidem &;fan-
de dixit Chryfqftomus in libro De compundione 
cordis.Et ñ mitíies moriamiir,&íi omnes virtutes a-
aimas expleamus,nihil dignú gerimus ad ea que ipíi 
Venir hora in qua omnes qui in monumentis funt, 
audient vocem filij Dei,&: proceder qui bonafece- 0^ ¡ 
runt in refurredionem vit£E.Et omni feruanti máda-
ta fua,vitásternam promiíit,fic dicens:Si vis ad v i - ^ P 
tam ingredi,ferua mandata.Et paulo póft h c^ verbamm' 
iterum ait:Omnis qui reliquerit domun,vel fratres, 
aur rorores,autpatrem,aut matrc,aut vxoremsautli 
lios,aut agros propter nome mcújCetuplu accipiet, 
Se vita arternam pofsidcbir.ln quibus verbis aperté 
promittitur vita asterna,non quidé gratis, fed pro- ^ 
pter opera ibidé enumerata.Paul9 etiá promifsionis 
a. Deo percepimus.Et in homilía feptuagefimaiterú diuin^ teftimonium pr^ber,quum ait:Pietas adom-
ait-.Quicquid ge{íeris3parúeft,quicquid feceris, mi- D nia vtilis eft,promifsioiié habent vit? qu^ nunc eft, 
ñus elt.Omne enim meritum breue eft comparatio- Se fntur^.Et forte Paulus hoc dixit propter verba il-
ne donorummumera beneficia fipotcs3& tune c5- laqu^predixit Chriftus, fe in die iudicij mifericor-
fideraquid mereris Et poft pauca fubdit. Si totum dibus didurú.Efuriui,& dediftis mihi manducare, 
tempus vit^ huius oceupet obfequia3 laudes tencat, Sitiui3&dcdiftis mihi bibere:hofpes fui3&recepiftis 
gratiarúadionesinfiftant3n5poteris penfarequod me3&poftca fubdit:Vcnite benedidipatrismeiper-
debes. Et aliquibus intérpbfitis, addit: Sit licet ex- cipite regnum quod vobis pararura eft ab origine 
cellens hominum mermi3íit naturas iura conferuás, mudí.ln quibus verbis aperté Saluator promifit re-
fit legura iaffis obtemperans,fidcm implcat, iufti- gnum ccelorum mifericordibus3proptcroperamite 
tiam terieat, virtutes exercear3damnet vitia,pcccata ricordie ab illis fada. lacobus Apoftolus etiam te- M 
repellat,exemplum femet imitatibus prasbeat, nihil ftatuu,Deum promifiífe gloria ?tcrná propter aftli-
dioneshuius vif? patienter tolerara^. Quiínfrert 
tentationem(inquit ille)accipiet coronam,vir?,qua 
repromifit Deus diligetibus fe.Necpe hisfolis ope-
rariis,fed etiam fufeipientibus íacramenra, promi1 
t-^ n-.-'T rurrinientcbapni-
cftrefpedu eiufdem.HscfChryfoftomus.QUÍE om-
nía nos libenti animo farcmur3&: exteníis, vt aiunt, 
vlnis ampledimur:quoriiam nee fumus tamrudes, 
ñeque rara arrogátes3vt naturalem operum noííro-
rum valorem (qui re vera minimus eft /asquarc ve-
• limus excellentiílimas dignitati Se immenfo valori 
glorias codeftis. Ethinc conuincimusLutherum Se 
omnes illius aífeclas & fedatores falfó nos calum-
niari3& de arroganria aecufare, tanquam nos veli-
mus opera noftraa;quare cu. inasftimabili valore v i -
ts qterns.Capiendo ergo meriti nomen vt íignifi-
cat asqualitatem ex ipííus natura inter ipfum Se pr^-
raiiim3non cótendimus de re ipfa cum Luthero 3 fed 
conuenit inter nos & illum dehaefententia, quod 
opera humana quantumlibet bona non funt íic me-
ritoria vitas astenias.Poílet tamen, qui eíFet contcn-
Chriftus vitara ^terná. Nam de f feipie te bap^ ^ |íi 
mum3dixit:Qui credíderit Se baptizarus- u^e 
uuscritJEt de fufeipiente facramentum Euchan \$ 
ait:Qui manducat hunc panem habet vitaiii e ^ 
nam. Ethis ómnibus promifsionibus feruit pa ' 
bola illa a Chryfto Saluarore noftro dida, de pat V 0 ¡ ^ 
familias qui exiit primó raané conducere oper ^ 
in vinca fuam3& conuentione fada cum illise 
nario diurno3miíit illos in vineam fuam. I " 
rabola denarius ille promiífus pro labore ^ ^ ^ ^ 
omnes facri dodores Larini Se Gr?ci peo 
interprerantur, fignificat gloriam c c ^ £ ^ ^ 0 m 
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•íf omnibus iñvineaDominilaborantibus. A verbis Apoíloli.Et irerum,rermo'ne 151. de tempore, 
fo^1 an^  promiíllone, & fada nobifeum có- air,laudemus ergo fratres Dominum,?quia eius fide-
lia promiíía rerinemus,nondum accepiraus. Parum 
puratis,quia promiíTorem tenemuSjvr iam debitóte, 
exigamusíPromiííbr Deus debitorfactuseft bonita 
te íua,non prarrogantia noftra. HÍEC Auguftinus. Si 
Auguftini teftimonio credere nolunr ifti hoftes no- Concil. 
ftrijaudiant fententiam concilij Arauíicani fecundi, Artujia* 
quacapite sS.fub his verbis continetur.¡Debetut num, 
merces bonis operibus íifiant'.fed gratia qua no de-
betur , pr(°ceditvt fiant. H^c concilium Araufíca-
num.Attendite obfecro Lutherani omnes. Se videte 
quam aperté Auguftinus & cocilium Arauíicannm 
pronuncient, Deum non folum debitorem íibij, 
vt Bonauentura dixir,fed etiam nobis, ita vt ab illo 
r0l-rasindigna.Et hxc fait illa íliprema Deimife-
^ día á qua pender totum meritum noftru, quod 
illud vita aterna prorfus inxftimabi-
f Xlc fuá natura omne noftrum meritum fuperans, 
' e ¿ t j j^d precio noftrorum operum in gratia fa-
aorum aftimatc Se in remunerationem noftro-
I n V n l nromittere.Qua ratione nos multo ma-
• fibidebirores fecit,vt tato beneficio agmto nos 
identiús, illi feruire aífedemus , tanquam maxi-
laborum noftrorum remuneratori. Sed ne ex 
m0 liberali Se magnificentiílima promiííione,occa- debitum exigerepoftimus.Si gloria ^terna eft debi-
' ^fíonernrupetbiendi acciperemus, vt folis noftris o- tum,vt Auguftinus ait, quod debetur homini iufto 
^ gj-ibusconfideremusnospoíreaíTequi vjtamster- propterbonaopera eiuscum adiutorio grati^Dei 
""'Inii nam noluitDeus illara promittere operibus quan- fada,nihilprofe¿to obftat quo minus illeper talia 
I tumíibet bonis,niri illa gratiamfuam haberentad- opera dicarurmereri vitara ^rernam. [Ex teftimoniis 
i 15. iun¿am:Sine me,inquit ille, nihil pote,ftis faceré. feriptur^ iam citatis conuincitur vanum Se ridicu-
(jj^iljergo ñeque vitara zeternam aíTequi, ñeque lum eííe figmentum Philippi Melaiidonis, &: loan-
id quod ad vitara illam aíTequédam eft neceííarium, nis Caluini, qui agnofeentes vim argumentorum 
operari.Gratia Dei adiuti poíTumus illam virara pro- probantium opera bona eíTe meritoria ad hoc afylu 
^.4. mercrijiuxra id quod Paulus ait: Omnia poífura in- confugerunt,vt dicerent illa mereri bona terapora-
eo qui me confoítat. Per hanc gratiam,qua nos ad lia,6¿; aliqua ípiritualia3fed no vitam ^ternam. In te-
gloriam promerendam potentes facir, furaus Deo C ftimoniis tamen feriptur^faer^, qu^ mine pro^imé 
cTrati,& ad vitam alternara acceptati, & deinde opc- Gitauimus,expreíla proprio nomine vitapromittituf 
ra noftra funt Deo grata, Se ab illo ad vitam ater- «¿terna, aut regnum coelorum, quod nihil eft aliud 
»?.4. nam acceptata. Prius quidem refpexit Dominus A- quám vita ^terna: Se inde euidenter colligimr, b o -
bel,& poftea ad muñera eius- Hoc igitur rerum or- na opera proptet qu^ promittitur vira eterna eííe 
diñe benecircunípedo, facilé intelligitur ,nos oii i- eiufdem vit^ meritoria. Prqterea facr^fcnptur<jíV c loru 
nem meriti gloriam ad Deum folum referre, á cuius piílimé dicunt ipfam gloriara cceleftem eífe noftro- ¿¡tema 
folagraciaproceíIir,vtnos i l l i eífemus grati, Se per rura operum mercedem , Se inde ileceírarió colligi- mercesho* 
illambeneoperari,&: vitam aternam mereri poífe- tur,vt opera ipfaíintmerirum illius mercedis. Nam norum 
mus.Vtilitas tamen meriti nobis prouenit, quibus meritum & merces correlatiüe fé haber : ita vt níe- operum 
propter opera bona, gratia Dei fada, vita debetur ritú ncceíTanó íit alicuius mercedis meritu, & meí* yoimr. 
a3tefna,exfolapromifíionediuina.Ethocipfííaper- cesalicuius meriti merces: quemadmodii pater nc-
té colligitur ex hacpradida parábola, in qua parer- ceífarió eft alicuius filij pater. Se filiüs alicuius parris 
familias dixit illi qui portaueratpódusdieiSc aftus. D filius.Altero igitur illorum íublato neceífarium eft 
4i.io, 70|je qU0¿ TÜUM CQ. ^ va4e< Non enira aliunde tollere reliquum: & altero poíito neceííarió confe-
fnura dixit effe diurnum denarium,niíi quia ex con- quitur alrerum:qiioniam funt íibi inuicem conexa, 
uetione erat illi propter fuum laborera debitus.Nec Fiet igitur neceífarió, vtíi neges opera bonacíTe 
hocvel tantillum derogar gloria & digniratiDei, meritoria vitae etern^, cogaris etiam negare ipfam 
imopotinscedit illi in maiorem gloriara Se hono- yira ^terna eífe mercedé opera bonorura jaut íí có-
Uor 8 re^*^In ^Cüt htiraenfam Dei bonitatem exaltar, cedas vitam ^temara eífe mercedem bonorií operu^ 
" quod cum diñes eífe^voluit propter nos egenus fie- fateri te etiá oporteat ipfa bona opera efle illius v i -
"5VC illius inopia nos diuites eííemus: ita largiffimá t^ merirura. At vitam ^terná eífe bonomm operum, 
u^us liberalitatem, Se magnificentiffiraara erga nos mercedem , apertiílimum eft iis qui in facris lireris 
eneuolentiam oftendit, quód cura nihil horaini- verfati fLint,Caluinus tame in illo libello cotra ada ^ / 
busdeb^ -"- • r 1 l. J_U:* ^ : 1 v . ^ t 1 • •• r r ^ . h Caw> 
^nftiti 
non-A J^111 ^ ^ccit'vt beatus Bonauentura docet, ciunt mercedera,in eo ab illis diífentío.Neque cnim 
t erer,ipfepropriafua bonitate debitorem fe Concilij Tridenriniin fine feílionis fexte hoc aper-
ftituere voliiit5vt nos veré diuites faceret.Dcbi- ^ té negat,fic dicens: Primum quod vitam ^terná fa-
mtis*' 
^ru11 ^ornini^lls quibns nihil deberé pote- fi in vita ^terna Deus opera remuneratiir,inde pro ti-
?en Deo tribnerehorrent Philippus Melandon Se 
W' vel |fíef Galuinüs,:vtfunt in hac parte fuperciliofí, 
? n^^^Pei-f t i t iof^audianrquid dicat Augiíftr-
í Deumlhabemus(inquit Anguftinus)laudemus 
i",f0"" nem,? ,ar§!tore^nn his qua nondum habemus,te-
»• quid 4n^lt0rem-. Pebitor enim fadus eft,non ali-
tendo H 1SefCÍP^^0'^eclíluocl ci placu^P1"0111 -^
\ Auguftinus fermone fextodécimo De 
fragili argumento moueraur,vt dicamus vitam ^ter-
nam eífe bonorura operum mercedem, fed apertis 
facrq feriptur? Se fandorum dodorura teftimo-
niis. Nam illud eft manifeftum quod Deus dixit A- Gcne fA l , 
brah^.Ego protedor mus, & merces tua magna ni-
mis.Nequehic proderit loáni Caluino,aut Phiiippo 
Melandonifigmentu illud fuumrvtdicat nonbea-
titudinemipfam,fed aliud bonum fpiritualein ter-
rajaut in ccelo eííe mercedem operum noftrom. Na 
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Deus ipfe dicit fe eífc protedoré 5c merccdem ma- 4 loquitur,tunc nomine rembutionis aut merced' 
gnam. Eandem mercedcm dicit Sapiens eííe iuftis titur,vt oftendat illam non gratis, fed 4pe p^18 V" 
reddendam, fie inquiens: lufti autem in perpetuura , aliqua propria merita dari,vtputa ó m n i b u s 6 ' 
viuent,& apud Dominum eft merces eorum. San- Nam & íi Deus gratis & fine vilo mentó 
dis patribus qui ápertionem iamia: coeleftis & bea- pradeftinat ad gloriam aeternam, non tamen o • 10 
titudinem per Chrifti merita dandam expedabant, illam reddit homini iam adulto , & rationis cotlS 
&;longa nimiíque anxia expedatione erát fuípeníi, poti.Hoc vario loquendi modo vfus eft reguls p0m' 
Efaias prophéta ad eorum confolationem dixif.Ec- pheta in vno eodémque Pfalmo, & in eodem 
ce Dominus Deus in fortitudine veniet, & brachiü borum contextü/ic dicens: Saluum me fécit 5 ^ 
eius dominabitur. Ecce merces eius cum co. Vt au- niá voluit me.Et retribuct mihi Dominus fec'údu0' 
rem Deus ipfe oftenderet fe eííe quem Efaias tune iuftitiam meam, Se fecundum puritatem manm,!! 
•^o. i prxdixerat, in Apocalypfi loannis ait: Ecce venio mearum retribuet mihi. In prion pane vbiaait^ 
c i tó , & merces mea mecum eft reddere vnicuique prsdeftinatione,& de vocatione ad gratiam ^vf^ 
iuxtapperafua.Eth^cctiamdefola sterna Dei vi- B eft verbo íiberalis donationis,dicens:Quoniamvo 
íionc eíTe intclligenda, vel ex eo facile conftare po- luit me.In fecundo verfu vbi iam non agir de voca^  
teft,quód illam íblam tune expedabant iufti, & illa tione ad feruitinm, fed de redditione príemij, noñ 
folam tune omnes optamus dicentes cum Dauid. vfus eft verbo fignificante liberalem donationem 
Pfal .y i . Quid enim mihi eft inccelo,a¿ ate quid voluifuper fed verbo retributionis/ic dicens 3Et retribuetmi' 
terram? Ulud ctiara eft manifeftum quod Saluator hi Dominus , fecundum iuftitiam meam. Et hoc 
nofter dixit in illo fermone quem in monte habuit. ipfum ante me annotauit Caffiodorus fuper Pfalte. c<t¡¡¡¿ 
Matt .¿ . Beatieftis (inquit ille) quum maledixerint vobis riú,vbi interpretas primam verficuli partem, hsc 
homines & perfecuti vos fuerint, 8c dixerint orane ait: Quoniam voluit me, id eft, quoniam me elegir, 
malura aduerfus vos raentientes'propter rae. Gau- qui gratis vocat vniuerfos, nec prius beneficium 
déte & exultate,quoniara merces veftra copiofa eftv accepit,quara prasftare dignetur, ficut ipfe in Euan-
in coelis.Quod autem hsec merces copiofa in coeiis, gelio dicif.Non vos me elegiftis , fed ego elegi vos. IM, U 
ehromá- fit ifpabeatitudo &: gloria coeleftis, teftaturChro- Ethuic interpretationi fauet Hieronymus, qui in^, . , 
matius,quiin comraenrário fuo fuper fermone Do- C eodéloco haje ait.Volútate propria & non ex meo 
Gloriam mini inmonte,pracdida verba interprctans ait:Qua mérito me vocauit, dicente Apoliolo. Gratia e-í/iki, 
fwlefiem gloriofa eft perfecútionís huius tolerantia , cuius ftis faluad per fidem,&: hoc non ex vobis. HÍEC Hie-
¿owío^-merCcdemdoramusrepoíitaiTleíredicitin coelis. Et ronyraus. Exponens autem alterum yerfum Caf-C^ 
r^/ íwf- i^circopropoí i tse glorias praemium confiderantes, ÍIodorus3h£ecait:Optiraevtrúqueferuauit.Etpnusw. 
remar, ad oranera tolerantiara paflionis denota fide parati dixit antequara aíTuraeretur, Quoniam voluit me: 
cftc deberaus,vt confortes glorias Prophetarura at- Etnunc dicit-.Retribuet mihi fecundum iuíadam 
que Apoftolorum efíici mereamur, pei- Chriftum meá.H^c Caííiodorus. Rurfus, ipfa facra feriptura, 
Dorainium noftrum,qm eft benedidus in fécula. non tantum feraelautiterura, fed plwries dicítfan-
H^c Chromatius.In quibus verbis no folúm notare dos eífe dignos vita a;terna3quod no diceret nifiií-
oportet,qubd gloriara cceleftem declarat eííe illam l i per fuá bona opera ilíam mererentur. Nam Sapies 
mercedé copiofam in coeli«:fed dicit nos illam me- loquens de iuftis qui propter Déum raala toleraue-
red per tplerátiam perfecutionum íiraul cum ChrL mnt,ait:In paucis vexati, in multis bene difponen-
fti mérito.Huc etiam pertinet retdbutionis nomen ^ tur, quoniam Deus tenrauit eos, &inuenic eos di-
quo ípía gloria coeleftis appellatur: quia per illa re- gnos fe.Non dixit inueniííe iiios dignos aliquo alio 
tribuitDominus cuiqueiufto fecúdum meritaílio- bono,fed dignos fe,vthac ratione íidionemloan-
FftLiS. mm oper.um.De cuftodia madatorura Prophéta lo- nis Caluini Se Philippi Melandonis apcrtc contíin-
quens,ait:In cuftodiendis illis retributio multa. In cereraus. Nec dixit Deum fecilFe, fed inuenilfe eos 
quibas verbís aperté confpnat Prophéta Chrifto di- dígnos.Per quid auté fuerint digni 3 fatis apené de-
centi,mercedem eííe copiofam in coélis. Idem enim clarauit3per illa verba príEcedentia7In paucis vexati, 
Cafiodo- eft retributio multa, S¿: merces copiofa. VndeCaf- in multis benedifponentur. Vexatio ifaqueinpaU' 
. fiodorus illum Pfalmi verficulum interprctans, ait: cis pro Deo tolerara, fimul cum grada Dei facitiu- ^  ^ 
5 Tanta enim diuinae clementiae dona funt, qus ne- ftos eííe ipfo Deo dignos.Et Páulus TheíTalonicen- ' 
i .Cor.l* qoeunt comprehendi.Sic enim de his Apoftolus di- fibus feribens eidem íenrentiíe fauet,íic dicensiAbu-
cit.Qupdnec oculus vidit , necaudsaudiuir,necin dat chadtas vniufcuiufque veftrura in inuicé : itavt 
cor hominis afcendit3quíE prasparauit Deus diligen- nos ipfi in vobis giodemur in Ecclefiis Dei p^ Pa' 
dbus fe. Mérito ergo dida funt multa : quia com- ^ tientiayeft^ & iQ ómnibus perfecutionibi* 
prehendi no poterant vniuerfa.H^c Caffiodorus.Et vcftris & tribulationibus, quas fuftinetis in 
certé quifquis cudofé ftylum facrae feriptursferu- plum iufti iudicij Dei , vt digni habeamini reg"0 
taras fuedt,inueniet quod miquam illa vtitur verbo Dei3pro quo & patimini. Et de quibufdam Saidi' 
retdbutionis aut mercedis,fed folúmliberalis do- ceníibus3quinoninquinaueruntveftimentafuá, 
nadonis,quoties loquitur de vocatione ad gratiam, cit Deus. Ambulabunt mecura in albis, quia dign 
aut de prima iuftificatione, aut de pradeftinatione funr.Si digni funt ambulare cura Deo ina^jf' ^ 
ad gloria.Hoc enim modo loquendi oftenditur ma- go hoc ipfum merétunquoniam nihil aliud eft ijje-
nifefté,ilia omnia gratis & fine raeritodad.Spiritus red aliquod pramium quam eíledignum i ^ ' 
loan.^ enim fandus (vt ait Chriftus) vbi vuít fpirar.Et ite- Deinde ex alia cofideratione operum bonoruffl ^ 
loan. 15 rm-n.Non vos me elcgiftis,fed ego elegi vos.Et Pau^ huc facilé poteft conuinci,illa eífe mcritum ^ 
. Ins ait.Non eft voléds,neque currentis, fed Dei mi- terns.Nam opera bonadicuntur caufare & etn ^ 
ferentis.Et iterum,Cui vult raiferetur,& quem vult gloriara alternara in ipfo hominc illorum fP^^-fi 
indurat.Quum autem4e redditione gloria: coeleftis re.Non poíTunt autem dici caufa beatituW8' 
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1^ . e ua funt meritum illius, ñeque pofíunt A qnod dicit Apoftolus. Etenim quod eft ad prsfens 
caranon ^ ^ n í ^ m ^ cjrca ilíall? habere, niíi illam uemporale & lene tdbulationis noftrs, iuxta incre-
habet meritum circa pr?mium.Hac enim fola 
^ í m e Paulus dicit , Chriftum fadüm elle omni-
obtemperantibns fibi ca'ufam íalutis aetern^. 
" i falutis eternas dixit: qüia meruit ómnibus 
dibilémodú aeternú glorias pondus operatur in no-
bis.Ecce quátum precinm damus, quodammodo v~ 
nam ííliquam ad accipiédos thefauros rcmpiternos, 
ííliquam labonsad tequie incuedibilera . Hadcnus 
Auguftin^qui eríí agnofcit, noftros omnes labores 
valde impares eíTcgloriíe rempicern£E5tameillos di r 
cit eíl'e precium, quo emitur illa gloria eterna. Pre-
a ú quidem nonex fuá natura: fed ex mifericordia 
diuina, qua: volnitillanobis táparuo precio vena-
lem exhibere,vt illam aírequipoííemus,qu£e fiiufto 
precio eííet emenda, nunquam pofíec haberi. lam 
Icni'fidem CÍECUS meritüs eft5vt Deus i l l i vifum g núc Caluinum obfecro,vt dicat nobis quare ram te-? 
reftitueict. Qupd autem opera bona dicantur cau- mere moriachis exprobrat,&: iilos fubfannat arque 
faie aut efficere beatitudinem inhomine, apené irridet,proptereá qiióddicant, per bona opera bo-
minem mereri vitam íeternam ^ quaíi íbli monachi 
bocdixi í lent ,&non omnes facri doctores ante i i -
2.Coí", 4, 
obediéribus falutem ^ternam.Hoc etiam mo-
^ntel.pretandum eft id quod Chriílusipfe Salua-
fl-pr dixit cuidam exeo fecus viam Tedenti ac 
^ ^ f e c i t . N a m fides quíe ípirituaíis quíedam res 
»ndicanti ab eo vimm.Reípxce,inquir,ndes tuate 
' fecir.Nam es as ípiritualis quíeda  res 
1*$' poteratvifum corporalemefficere, fed fi-
^£ecj0éillum vifum dixit Chriftus, quia per ta-
W L . conuincitur exteftimomis Hieronymi & Augufti-
x,, ni nnihoc aperné docét.Nam Hieronymusin com-
i ti- mentariis fuperMatthsuminterpretans illa verba 
r'¿w. Saluaroiis: Beati eftis cúm maledixerint vobis ho-
mines,híec ait .llludmaledidum contemnendum 
cft,quod beatitudinem creat,quod falfó maledicen-
monj. tisoreprofertur. H^c Hieronymus.ln quibus ver-
los. Vr autem ledor agnofcat Caluini remeritatem, eduinus 
& impudentem maledicentiam, verba illius ciuare temer n r 
decreui. In libello fuo contra aóta concilij Triden- & mpup 
tini circáfinem Cextx feífionis, vbi agit de mérito dem* 
bonorú operum^poílquara negauit vitam «ternam 
bis id annotare oportet, quod dicit maledióhi pro eííe bonorum operum mercedem,híEC qu^ fequun 
peo tolleratum creare beatitudinem. Auguftinus tur ait. Sed non mirum eft craíTulos monachos3qui 
libro décimo quarto de Trinitate,capite 15 .hsc ait. nullum vnquam certamen confeientis experti, núc 
Quid faciac animarn beatam nifi meritum luum,.& c etiam vel ambitione inebriati,vel crapula,fuo tanta 
'«£«/?. pr^ mium Domini fui?Sed &mentum eius gratia eft ídolo (papara femper hoc nomine appellat) venti-
illius3cuiuspraemium erit beatitudo eius. Hasc Au- lare fe cupiunt}de legis perfeélione ira garriré. Ea-
guftinus, qui manifefté dicit meritú hominis face-
re illum beatum. Et licet ifti dúo illuftres vid fatis 
claré Scaperté hoc dicant,multo tamen melius hoc 
i,Or.4. conuincere poíTumus, ex verbisPauli, dicentis. Id 
enim quod in prarfenti eft mométaneum 6c lene tri-
buladonis noftr£E,fupra modu in fublimitate ^ter-
nura pondus gloria operatur in nobis.Operatut di-
xit,vt hoc folo nomine oftéderet eííe meritum bea-
Mnñ ^^W5 • Nam Auguftinus in tradtatu fuperPfal-
* mum. 513. colligit ex iftis verbis Pauli bona opera 
dem fecurirate coelumpromercale exponút: ipíi in-
terea in pr^fenti mercedc,cui inhiant occupati.Hc^c 
Caluinus . Ex quibus verbis .tanquam ex vnguibus 
leonem, vt eftinprouerbiojfacilé porerit candídus 
leótora^ftimare Caluinum,quoniam,vt ait Salo-
món, dodtrina viri perpatientiam nofcitur.Pofíem 
quidem facillimé,íi vellem,retalliare,fed mallo íile-
re, 8c patieter pro Chrifti nomine tales maledidio-
lies tollerare: quia Saluator dixi t : Beati eftis quum 
maledixerint vobis homines, 8c dixerint orane ma-
nofiraeíTe precium quo emitur gloria coeleftis.jliaec D lum aduerfum vos menrientes. Sed videamus cau-
dicens.Quid eft íEtern,íE gloria pondus operatur in fam propter quam in monachos tot maledida con-r 
nobis? Quibus operatur ? Ñon refpicicntibus qus geffir.quia vt ille inquir, ccelú promercale exponi-
videntur, fed qua; non videntur. Qua; enim viden- mus.Si h^c eft caula propter quam nobis fuccenfets 
turjtemporalia fünnqua; autem no vidétur, eterna, propter eandem vehemétius irafci deberet,&: inue-
^^flepiger laborare breuiter,&: gaudere inccíía- hi contra Auguftinura, quia ille antenos, vt ex ver-
b"iter.H¿c eft tequies ferapiterna.Sine fine erit re- bis illius pridem citatis conftat, hoc aperté docuit; 
Vrm. 10. 
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quiesifta, íine fine erit gaudium hoc ,íine fine erit 
.^itiaifta,fme fine erit incorruptio vita asterna.Ha-
ebisrequiemquaenon habebit finem. Quantola-
oredigna erit requies,qu£E non habebit fine>Si ve 
Ulm v^ s comparare, 8c verum iudicare, eterna re-
u^!es ?terno labore redé emitur.Verum hoc eft,fed 
Senos illius authoritatefreriillud dicere audemus. 
Sed credo Galuinum illa non legiíTej.alioqui no rai-
nus i l l i peperciífet, quam monachis. Denique base 
impiaiftorumafterrio daranataeft totius Eccleíiae Coctí.La 
definitione. Nam Concilium Lateranefe fub Inno- teran, 
centio tertio celebratum, capite primo fuorum de-
^^""^ •^ i f e t i co r s eft Deus.Si enim haberes a?- E cretorura haecait. N5 folum'autem virgines 8c con^ 
tóhi qui1piUm la'::)0rera5núquam peruenires ad eterna re- tinentes verum etiam coiugati per redam fidem, 8c 
l^'mis ? ' ^0 Vt a^clLlancí0 peruenias ad id quod e- operationem bonara placeres Deo ad aeternam me-
let tan" rTnUm^0randume^:n0n ^UÍan5va~ r^ní:ur beatitudinem peruenire . HÍEC Concilium 
quideml b P0^^11131 cluod cmitm¿ Digna eft Lateranenfc,& habenrur in capite,Firmiter3de fum 
bore <l,j0re emiperpetuo : fed neceííe eft vt la 
tuin - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - D e c i e s centenamilliaanno 
noríifi a ^ vale«t? Decies cereñamilliaan-
ma Trinitatc &:fide Carbólica. Et Concilium Tr i - Coaliim 
dentinum fub Paulo rertio celebratum feffionc Tridem* 
fexta, canone trigeíimo fecundo fuorum Decreto-
^bebit fin "^T0"1 tibí dabo5Dcus dicit,non rum, híecait. Si quisdixerithominis mftificari bo 
decies m * >íia"s mifericordia Dei? Non dicit 
citvelmi?tena mi^ia annorum labora: non di-
nos lab 1 elnvnos^orasn0n di"11 quingentosan-" 
cmjes ^" ^um vj,-ñs labora in paueis annis, inde 
erit & finem non habebit, Verum eft emo 
re 
na opera ita eííe dona Dei,vt no íínt bona ipíius iu-
ftificatimerita5aut ipfum iuftifícatum,bonis operi-
bus q u í E ab eb per Dei gratiam,& lefu Chrifti meri-1 
tum3cuius viuum membrum eft, fiút non veré me-
reri augmentum gratiíe, vitam ¡Eternam, & ipfius 
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a;terníe vita:, fi tamen in grada dcceíTerit, confecu- A íimulationcm, doceñfque modum.quo id refl ^/^ 
ciamus^ait.OíFeiétes fpiritualcs hoftias Den 
7 ? i 
tionem, arque etiam gloria: augmentum,anathema 
fum Chriftum acceptabiles.Cüm igitur ha-r " t ' H i ^/ttgümt í í t .HxG Concilium Tiidentinum. Quae omnia fatis 
u hareti- fupérqüc runt ad conuineendam iftorum herético- corde integro & pleno ore fateamür, ni^ji c ^ ' 
f»m «ÍM rum alícrtionen^qua dicunr,homincm per bona o- gloria: derogamus:fed potius gloriam ipí]Us e p «Ni^ 
intrita ho' pera nó poífe mereri vitam seternam.Oportct tamé mus,& iili arrogam9 quicquid in nobis habet al -
nom o¡>e- refpodere iilorú obiedionibus,vt ííc noftrsE &í Ca- racioné meriri.Qnia non íolú dicimus illum n """"«r. 
rum dijfo' tholicíe fenten'ti^ veritas clariu? videatur. Primó elíe nobis vita ££temá:fed etiá vt hoc nos bon^ T?11 
Immtur. quidé obiiciunt nobis,quod íumus Chrifto redem- ribus noílris,illiiis meriris innitedo5meren pofl]^ »6 
pfori noftro nimium jngrati,propterea quod nobis quod multo maioris eft gloria .Nec tamen Ü c ^ - -
Tr'mtim. ipfís & noftris operibus arroeamus meritú beatitu- noftris operibus meriti honoreChriftus dedir n ^ r 
ritú ipíius no fuerit fufficiés ad eam nobis impetra- proraerédam.Abfit.Erat enim Chrifti raeritú5& eft 
damrfed opus fit ilíi a noftris operib9 adiuuari.H^c B fine noftris operibus fufficientiíUmum: fed ilie no ' 
autem fateri tata eft impietas,vt nulius homo Chri- l u i t oranem fui meriti fuííidentiam adultis fine ¿ 
ftianus fitjquihocaudirejnon abhorrcat.Hoc argu- quo bonoiilorü opereapplicare, quáuis hoc faci¿ 
métum aut eft mera calu;nnia}aut procedit ex igno- potuiífet/i vellef.prout exhibuit mfantibus.Nequc 
randa craíTa-.quia omnes qui hoc nobis obiiciút eo hoc diccntessmerici gloriá^vt nobis h^retici méda-
ipfo oftédunt fe non intclligere noftram fententia, citer exprobranr ,inter nos & Chriftum partimur" 
& quomodo dicamus bona opera mereri vita ¡Eter- Omnem enim gloriam Chrifto, & nulíam nobisin 
nam.Ná,vt faspe iam diximuSjnon ex nobis hoc ha- hac parte tribuimus,ne gloriam quam íibi foli Deus 
bemus,vtbonis operibus mercamur vita jeternam, ieruatam eífe voluit,arripere praefumamus. Náacfi 
nec opera noftra funt ex fe tanti valoris tátasque di- aliquá rarioné meriti noftris operibus tribuamuyl-
gnitatis,vt illis debeaf gloria cc&leftis: fedhomines la carnéipíi Chrifto aferibimusjex cuius mérito no-
& opera ad hác dignitatem &: ad húc valorem exal- bis datú eft, v t noftris operibus aliquid mereri poí 
tata funt per foiam diuinam clemétiam, qua voluit íimus. Et ideo hoc coníiderans beatus Bernaidus ^ 
obtemperantibus fibi promitrere vitam ^temara, Q fermone ór.fuper cántica dixitjMeum meritummi' 
Qua promiífione feclufa nullis operib9 noftris qua- feratio Domini.Non plañe fum meriti inops quan-íü l l  i rib' ltns q  
tumlibet bonis illam homines aílequi poífent: quia 
omnia opera noftra quantumlibet bona5funt hnpa 
ria tanto p r e m i o , & per confequens illo indigna. 
Quod auté homines & bona iilorú opera íint Deo 
grata5&: ad v i t a m aeternam acceptata, hoc habét ex 
m é r i t o Chrifti,qui pro illis paíIioné& morté íuam 
Deo patri obtulit,&: pro illis omnib'quos íciuit eílc 
ad gloria príEdeftinatos,orauit. Nam ingrediés mú-
dura,vt Paulus ait,dixit . Hoftiam & oblationé no-
UeLíty. luifti,Gorpus auté aptafti mlhi . Holocauftomaca & 
pro peccato no tibiplacuerunt.Tuncdixi. Ecce ve-
mops quan-
diu ille miíerationum nó fuerit.Quod íí mifericor^  
d ix Domini multae,multus nihilominus ego in me-
rids fum.Et íi mifericordi^ domini ab ^terno & vf-
que in ¿eternum, ego quoque mifericordias Domi-
ni in íeternum cátabo.Nunquid iuftitiísraeas? Do-
mine memorabor tU£E iuñiti^ folius. Ipfa eft eninv 
&mea,nempefadus eftmihi in iuftitia Dei.Hsc 
Bernardus, qui meritú agnofcés,totum illud tribuit 
gloria Dei:quia ex mifeiicordiaDei fibi talemerim ^ 
proueniíTeintelligir.Secundó nobis obiiciút c p ^ , 
opera noftra per qu^ nos'mereri dicimus,donaíunt ^ l 
nio.ln capite libri feriptum eft de me, vt faciá Deus D Dei,quia niíí Dei dona eíIent,operailla bona no eí-
volunratem tuam . Scquitur. In qua volúntate fan-
¿tiíícati fumus per oblarione, córporis lefu Chrifti 
femel. Deinde cum iam vcllet e mundo exirepoft-
quápro difcipulis íuis Deú parre paflioniproximus 
orauitjftatim addiüit.Nó pro eis autem rogo tantu, 
Ja<m. 17. fed pro eis qui credituri funt per verbú eorú in me, 
JBekf* vt omnes vnum íini..Hác autem orationera,íicut o-
mní-s alias iiiius,vt Paulus ait,exaudiuit Deus pater, 
pro illa quam eidem exhibuit reuerentia.Hinc ergo 
táquám ex primo mérito prouenit omnis grada, 6c 
omnis gloria:& inde pender omnis diuina accepta-
tio, qua homines & opera illorum acceptat ad vita 
eterna, luftificati gratis, inquit Paulus, per grariam 
ípííus,per redepdoné , qua: eft in Chrifto lefu, qué 
propófuit Deus propiciatorem per fidem in fangui-
ne ipíius. Et iterú. luftificati ergo ex fide pacem ha-
bemus apud Deum per Dominumnoftrnmlefum 
Chriftum.Et rurfum.Sicut per vnius delidújin om-
nes homines in c6demnationem,fic & per vnius iu-
ftitiara in omnes homines in iuftificationé vita:. Et 
in alia epiftola, non folum de hominibus,fed etiam 
ikde* 4 
fent,propterid quod lacobusApoftolusait: Om-
nedatúoptiraLij&omnedonúperfeótú de furfum 
eft defeédens a parre luminum. Si dona Dei ílmto-
pera noftra5c6íequens eft,vt hasretici dicunr,honn-
nes per illa non poíle mereri vitam eterna: quia no 
eftrationiconfonumjVt per id quod aliquis nobis 
donauit,aliquid apud illum mereamur. Si hocai'gu-
mentum aliquid valeret, etiam probaret, hominem 
per bona opera non folum vitam eternam, fednec 
bona ípiritualia, imó nec remporalia polfe apu 
Deum mereri,quoniara fí ad alia omnia coparentun 
opera noftra bona,no minus ernnr dona Dei,q^m 
íi comparentur ad vitam eterna. At Philippus ^ 
lanáon,& loannes Caluinus, & Vvitemberg^1^ 
fatentur,opcra noftra mereri premia temporal1^ i?f • , 
fpiritualia.Non ergo pugnant inter fe híec dúo, ^ rnt'"^  
numDeieífe Semeritum apud Deú. Dicimus^ 
bona opera noftra elTe dona D á S c B m u l ^ y ^ " " 0 
tx ^tern^ meritoria.Et hoc non ex n o ^ r o , c ? e ¿ j 0 ' 
vt heretici faciunr,dicimus:fed teñimoni is ían 
feculis hocdi 
de bonis operibus per Chriftum á Deo patre acce- xerunt, ex qui'bus aliquos impr^fentiarum^^ 
rum patrú freti, qui multis ante nos 
er t, e  i s li s i r^fe 
decreui,eos prasfertim quos ifti hereda m ptaris,ait.Dedit femetipfura pro nobis, vt nos redi-
meret ab omni iniquitate,& mundaret íibi populú uorem citant,vt inde ómnibus conftet, qua"1 ^ ^ 
acceptabilem/edatoré bonorum operú. Et Petrus de illorum fauore gloriantur. Bernadus ^e 
exhortans nos deponere omné malitiam & dolú & 68.fupcr cántica, hxc ait. Sufficit ad ^enl:um jód 
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7^ x , fuíficiant merita.Sed vt ad merirum fatis ^ velit eííe menta,qus funt iprius c}pna5&pro his cju^ 
quod n0^.t.s n0n pr-fumere: íic earcrc meriris. Ta- largitus eft, asternaprasmia íit donatums. H x c C e -
^ I'^iduin'til.P-orroihfantíain'rená^prariiac- leftinus. Ex iftorum illuftiium viromm teftimo-
t^ aa i« ^ c í e menris 5 fed Chrifti habere menta. niis 3 iam fatis conílat quam patum valeat hceretico-
n^C\m reramen indignos reddunt,íi fuaiunger^ ram obiedio . ,quanitúturmentahominum obme-
QB rej ne^lexerunt. Quod quidem peri- reperhocquódfuntdonaDei .Ex his etiam con-
^ r ^ i a m adultíe Statis eíl .Menta proinde habe- ftat 3 quare Paulus vitam ipfain sternam appellauit tpm4* 
^s'-habitajdata noueris: frudú fperaueris Dei gratiam, dicens: Gratia Dei , vita eterna. Et Za- Z á é - ^ 
^fíicoicliam,' Se omne periculum euaíifti, pau~ chañas ait. Adaequabit gratiam gratis. Gratia enim 
,1111 Seis ingratitudinis , prsílimptionis. Pernicio- dicitur ipfa vita eterna: quia licct detur propter me 
upe^a?, penuria meritorum: pr£Efumptio au- ritajipra tarae menta funt dona Dei grátuita5& me-
fpiritus', fallaces diuitiíe. Et ideo diuitias &c rita no elfentílne gratia. Ipfam ergoprimam meriti 
^pertatem' ne dederis mihi Domine, ait fapiens. originem coííderantes, dicimus gloriam quee meri-
PUX Eccleíía,cui ñeque merita fine prefumptione, B tis redditur, eífe gratiam, quia ipfa operavt eífent 
'0 ^ue pr^íumptio abfque mefitis deeft.Habet vn- merita, ex gratia Dei habuerunt. Tertió obiiciunt Tertium 
jtiiii-j ^ ^ ^ f y ^ j fed non merita. Habet merita, fed ad nobis illud Saluatoris apud Lucam , Cum feeeritis nrprnent 
^ l u t romerendum, non ad prasíumenduni. Ipfum non qu^ pr^cepta funt vobisjdicite ferui inútiles fumus; 
j L i r£efumere, nónnepromererieft íH^e Bernardus. quod debuimus faceré, fecimus. Si inútiles fumuSj^My- ; 
* in quibus verbis id potiííímum annotare oportet, crgoimpletionemandatorum vitam ^eternam non 
nnód merita noftra dixit eífe dona data Se pr^miura meremur: quoniam íi tali impletione mandatorun^ 
IQÍÜOUÁCS meritis eííe ex mifencordia Dei,ac proin- vitam íeternam non meremur,nQ folum vtiles in i U 
Jmft. dcíioneífe prasfumendum de meüitis. Auguílinus la,fedvtiliffimimerito cenfendifumus.Eft enimip-? 
in epiftola ad Sixtum preíbyterura, qu^eft in ordi- fa vita íeternafupremum bonú &vtililIii'num,quod 
ne. loj.difpütans contra Pelagianos,qui falfó puta- nobis contingerc poteft. Deinde, fi quod debui-? 
bant meritum hominis precederé gratiam Dei, ait. mus faceré, fecimus, confequens eft vt íic faciendo 
Siedt enim ab initio fidei mifericordiam confecuíi nihil mereamur. Nam qui reddit quod debet, fatis 
fumus, non quia fideles eramus, fed vt eífemus:ííc C haber quod per hocliberaturá debito, & a poena, 
infine,quod erir vita aíterna coronabitnosíicut quae ab illo foret mérito exigenda,fidebitúno red-, 
fciiptum eft,in miferationc & mifeticordia.N5 ita- didiífet, Fateor quidé nos omnes, eriam poftquam 
qucfruílra Deo cantatur. Et mifericordia eiuspra?- omniaDei mandara exequimur, deberé exiftimare 
ueniet me. Et mifericordia eius fubfequetur me, nps eífe inútiles ex noftranatura,<S¿:exproprianati^ / 
Vnde & ipfa vita aeterna,qu£E v tique in fine íine fine ra eorú quíe facimus:Qij¡a nec ipfa mádatprum i ra -
habebitur, & ideo meritis praecedenribus redditur, pletio ex fuá natura eft tanti valoris, vt íit digna pr?-; 
tamen quia iam merita quibus redditur: no a nobis mió vitce íEteni^,neque nos tot tantafque vires ha-
paracaíunt per noftram fufficientiam, fedin nobis bem9, vt pernos folosíineípeciali Dei adminiculo 
fada per gratiam, etiam ipfa vita eterna gratia nun- mandata iliius omnia exequi valearaus .Nam de 
qipatunno ob aliud niíí quia gratis datur, nec ideo mandatorú Dei execurione,vt definitum eft in con-, 
quiameritis non datur, fed quia datafuntipfa meri- cilio Mileui.cap.5.íuorum decretorú, Dominus lo- loan.if* 
ta,quibus datur. Haec Auguftinus . Ecce dúos,Au- quebatur,quum dixif.Sine me nihilppteftis faceré, cmcíl . 
guftinum videlicct & Bernardum, de quibus hasre- D Éx fola igiiur mifericordia d iuinajVt iá f^pe dixim9, Mileuit4 
ticifalfó&impudentur gloriantur, quod illorum prouenit nobis vtrüquc,videlicet diuinu aux i l i i l j ad ^ ' ^ Q 
foueant fententise,cum tamen ab illa longiíílmé dif exequendum mandata Dei,& liberalitas ipíius Dei 
ccdantjprout ex verbis illorum qus nunc proxi- quapromiíit fe nobis daturum vita ^ternam, íí ma-
me citauimus apertiffimé conftat. Iftis etiam con- data illius fernauerimus. Et quia h^c omnia non ex 
Clyfojl. ^ent^Chryfoftomus, qui homilia prima de Adara nobis,fed ex Dei mifericordia pro cedíír, ideo Chri-
&:Eua, poft multa argumenta quibus probare ni t i - ftus ver9 noftf ú omniú magifter5docet nos ne fupeü 
tur omne bonum noftrum aDeo proficifei: & nul- biamus ex bonis, qu^ facimus:fed dicamus nos eííe 
lum veré bonú poífe nos fine Dei adiutorio agerc, feruos inutiles^exiftimado nos ipfos nihil eorum fi-
hsc qux fequuntur, ait. His ergo Ecclefiafticis re- ne ípeciali Dei adiutorio faceré potuiífe.Et quanuis 
guüs, & diuina fumptis authoritate documentis,ita hoc faceré poífemuSjnon tamen propter hoc digni 
adiuuante Domino confirmad fumus, vt omnium eíremus,vt propter ipfa opera nobis prasmium red-
onorum affeduum arque operum,& omnium ftu- deref.ficutnecfemus eft dignus premio proprerea-
^iomm, omniúmque virtutum, quibus ab initio fi- £ quod feruit domino fuo,cui ex feruitute obedire t^ 
eiadDeum tenditur,Deuprofiteamur authoré&: nctur.Etideo Chriftus ctiá docet^vt hoc agnofectes 
n.0n ^^itemus ab ipíius gratia omnia hominis me- dicamus.Quod debuimus facere,fecimus.Et h^c eíl 
nta piouenire, per quem it^m íit vt aliquid boni &c altera no minor Dei mifericordia, quod cu poífet a 
e inuehiamur & faceré. ^up vtique auxilio 8c nobis fi vellet,íicut domin9 a feruis exigere mádato-
1.at^ ere ^ ^ n o n aufertur liberü arbitrium,fed libe- rú fuorú executioné fine vlla expeítationc príEmij, 
de k ' J " J6 teue^ro^0 lucidum, de prauo redum, ipfe tamen vt vel hac fpe nos ad prorapt^Bre máda-
Táta11^ ^"^sdehViprudente fit prouidum. toruobferuationé alliceret,ex fuá mifencordia vo-
Íjt e^nim e er§a omnes bonitas Dei,vt noftra ve- luit nobis tántum pramium promittere. Ethñc eifé 
^ i niha^1^5-?11^ÍUnt ÍÍ>íítlS dona'HíEC Cliryí'oít- ye™ &gei-manú verború Chrifti fenfiim,verba qu9 
L s eere pot mai^ eftius Pro noftrx fentétis fauore di- ptíecedunt euidenter couincunt. Na ante illa verba Luc.ij. 
nisprimu ^ CelcftinusPaPaliuius nom^ Chriftus IIÍEC qu^ fequuntur?dixit.Quis auté veftrü 
Ta erRa om111 e? .a ^  Pril^a,cá.none.i2.ait.Taiv habens feruú arantem aut pafcentem boues, qui re-
nes homiQes eft bonitas Dei , vt noftra greífo de agfp dicat illuStatim ctáfi, & recübe & no 
K k ij 
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dicit. Para quod coenem,: Se piscinge te , & mini-
ftramihidoñee manducem & bibam^&poft hxc m 
manducabis, & bibes. Núquid gratiam liabetferHO 
i l l i , quia fecit qua; ei imperauerat? Non puto. Hac 
iparabola di¿ta,íí;atim fubdidit Chriftus h^c de qui-
b ú i n ü c contédimus. Sic S¿ vos quum feceritis om-
nia qu^ praecepta funt vobis,didtc:Semí inútiles fu-
muSjquod debuiraus facere,feciraus.Ex quo verbos 
rum cotextu apertiílimé coftat nos ideo feruos inú-
tiles dici, quia ex madatorum Dei executione n.iillo 
premio fumus digni:íícutnec fcruus eft dignus pr^-
xnio^ropterea quod feruit Domino fuo.Et huic in -
Theofhy terpretationi fauet Theophyladus, quipra:di¿tain 
Uttus. Chnfti parabolam interpi-etans,ait.M6ftratur enim 
V i hono- per hác parabolam quod non opoitetextolliin bo-
rum ope- no quopiam opere, imó nequeinomnium manda-
rumeritis torumimpletione. Scmo enimneceffitasincumbir» 
notfi/u- vt faeiat mandara Domini, ñeque vt bonum opu« 
ferbiendü fibi aíeribere deber. Quippe íi non^perabitur, di-
gníor eílmultis plagjs, quum auté, operatus fuerir, 
cotétus íi tquod plagas eífugerir. Proindeno opor-
tet de hoeprecium vel honorem q u s r e r é . Liberali-
tatis enim Dominifuerat dare3imó largiri ei: Igitur 
& quiieruitDeo , etiamíimandataperficiat, non 
deber extollí. Nihi l enim magnum fecit, fed va: erit 
i.Cors* e^n^ feceritjfícutApoftolus dicit:Vs mihiniíí eua-
gelizauero . Proinde íi dona-fucrit aííecutus, non 
deber in illis fuperbirc & de eis fe iadtari . Beneficia 
enim funt, pee mifericordiam Dei i l l i conceífa, non 
quod debeat ei aliquid Dominus, imó fenms debet 
Domino fuo , vrfaciaromnia eius mandata . H«EC 
Tiieophyladm. Scio alios verba illa ChriíH aliter 
intérpretari, diceñtes, ideo nos ferüos inútiles efle: 
quianullam Deo vtilitatem ex noftris meritispra-
Seda. ftamus. Et huic interpretationi fauct Beda in come-
Inútiles tariis fuper Lucam,vbi príedida Chrifti verba imex-
qmfenfH pretans vtranque expofitionem iilius verbi rcddit, 
dkamur. íícinquiés, Sihomo abhomine feruo no vniforme 
fed multiplex mjnifterinm exigir, nec tamen ei gra-
tiáhabet:quanto magis vos quiíine me nihil pote-
'ftis faceré no temporum longitudine, laborum me-
i'ita peníare debetis, fed amore de famulatu fponta-
neo nouis femper ftudiis augere priora.Iraque dici-
•te5ferui inútiles fumus . Serui quídem, quia precio 
empti eftis.Inurilcs vero, quia Dominus veftrorum 
nonindiget. Siautem inutilis eft qui fecit omnia, 
quld deillo dicendum eft, qui expíete quje príece-
pta funt, vel infirmitate non potuit, vel quod peius 
I eft, íuperbia deípexii. Aliter. Serui inútiles íumus, 
quia non funt condignas paftiones huius téporis ad 
fuperuenruram gloriam., qua? reuelabirur in nobis. 
HÍEC Beda,qui duas reddit illis verbis Chnfti expoíi-
tiones, quarufecúda mihi mulro ma^is placet: quia 
eft litera magis germana: prima autem, vt ego cen-
feojonge á litera recedít:proptereá quod non con-
uenit parábola ad cuius exemplar nos admonuit, vt 
diceremus nos eífe feruos inuriles. Nam feruus qui 
Jiomini feruit, Domino vtilis eft, qnanuis fibi non 
iif .non ergo devtiliraíc quaí prouenit Domino fed 
devtilitate propriaipforum feruorum Chriftiis in-
tellexit quura admonuit nos , vt diceremus nos fer-
uos inútiles eíTe.lnutiles ergo nobisfum-us^quia n i -
" hii ex natura noftrorú opemim qüátumlibet.honoT 
runijmeretur ; íicut nec feruus meretur ex feruitio , 
gjédrttt quod impendit Domino fuo:quiafacitquodratio-
¿rgu. ne reruitutis faceré obligamr.Qnaítóobiiciunt n o -
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A bis", diecntes, quod fi homines per bonaonc 
merentur viram eterna, eo ipfo lic^bit ei conS 
in operibus fuis bonis,& ex illis íperare vitáis' ^ 
nam.Qui aurem hocconcederet, ccnferetur íl^61" 
indicioSalomonis,dicentis. Qu i fpe ia t ináo^* 
faluabitur, 8c qui confidit in corde fuo, ftuj!tUs ^ 
Ñeque folumftultura,fed etiam malediaoobnoV-
cenfet illum Hieremias, dicens . Malediótus hom1 
qui confidit in homine. Et ideo Dauid hac iricoi 0 
moda metués díxit. Nec enim in arcu meo fperab " 
de gladius meus non faluabit me.Si ex operibus no' 
ftris, non licet fperare vitam aeterná, fed ex folaDei 
miíericordiajinde conuincitur,nos per noftrabona 
g opera non mereri vitam £Bternam,Nam quüibetpo 
reft fperare príemium ex mérito fuo.^uic obiedHo 
ni iam fatis reípondimusfuperius j i n titulo defidu 
cia. Eo enim loco aperté oftendimus ex íácrisliteris 
&c íanótorumteftimoniislicerehominiconfidcieia 
1 operibus fuis & ex illis fperare vita íeternam: dum-
modo non tota fuam ípem ponat ig illis, fedpraici-
puam 8c potiflimam fiduciam follocet in mcrito 
Chrifti,&: mifericordia diuina.Ad illum ergo locum 
mitto le(5loré :quoniamindc etiam muítaarmaca-
pere poterir,quibus contra pr^fenteip hareíitp foj;, 
íiter pugnare valegr. 
c O R A T I O . 
Vidamadeó tribuerunt orationijVt^^1' 
dicerent eamfolam fufficcread Y i ú ^ / . f 1 
seternam hajbendám, etiam fi reliqua ^ ' 
omnia deeirenr,& baptifmus etiam. ^f"^ 
Huiuspeftiferae hsercílsauthorfuit 
quídam Adelphius ex hareíi Pfallia 
norum,aurMeífalianorum,quodidemeft. HicA-
deiphius (vrhiftona tripartita narrar eap.n. fep^nli, 
libri) dicebar nullam vtilitate ex f a n í t o baptií'raate 
baptizatisaccedere,fed folam orationern ftudiofara 
inhabitatem dannonem efFugare,quo eiectoperil-
la lam orarionem ftudioíam Spiritus fandus aduenie-
bat, & feníibiliter 8c vifibiliter fuá defignabat pra:-
fentiara:&corpus tuc li]berari dicebat ab omni rao-
tu pallionis, 8c animam a mala volúntate, ita vt ne-
quáquam de Cíetero egeat ñeque ieiunio macerante 
corpus, ñeque doctrina refrenanre* Dicebat etiam 
cum qui hsc impetraífer, no folúmlíberari i palío-
nibus corporis,fed etiam futura prauidercA^^Mf/^* 
oculiscerneré. Anautemhicerror fuerítómnibus^ 
Meílalianis communís, mihi non eft certum/edm-
fpicor ita eífe. Nam hiftoria tripar.in illo.7.1ib.cap. 
n.dehaerefi Meífalianorum difterens/olúmíioccii-
cit, quódFlauianus Antíochenus epiícopus denac 
E haereé inquirens acceífit ad quendam Adelphiurai, 
.fené,qnem híereíi MeíTaliaaorú infedum elíecre-
debat,vt ab eo íbirer quid eorum doctrina contifle- 0 f ^ 
ret.Ab hoc autem Adelphio pr^fatus epífeopu?peí f t i p , 
blandidas & ficciones quafdam extorfit ea,qU2 
proxime narrauimus.Vnde coniicio hancfuifle oin ^ I 
niuMeífalianorum fenrentiam.; Aduerfus hapen -^
rcíim non eftopus difpütare,quoniaetíioratio 
na fít & méritoriaü debite fíat, conftat tamen ex^ 
crislireris eam folano fufficere-.cúm aliainultap^ 
ter orarionem Dominus in lege prarceperit taqu 
necesaria . jEt nos fuprá in titulo de baptiímo n^ 
refi.4.contrahos Mcífal^nos, fine Pfallianos,? -
Jpauimiis baptifmum eífe neceírariú. Et m tirulo^ 
le; 
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oftendimus ieiuíii| virtutes, & eiufdem ne- A MeíTaliani colligunr nunquam efte ceíTandum ab 
Exquibusaperte colligitur orationem 
$0* 
V' . • 
I k ^ n o n ¿& íuíficientem ad vitam «teman? con-
fequendam. 
S
Ecunda h^refis docet nunqua eíTe ceíTandum ab 
oratione.Han chsreíím conftat eíTeMeíraliano-
fmePíallianorum.NamAuguftinusin libro de 
hsreííbus cap.57. dicitillos tanrum orare5vt eis,qui 
koc de illis audiút,incredibile videtur. Quoproprer 
Grsce appellantur Euchita: 5>id eft orantes . Huius 
híerefisnon meminit Guido in fumma de hareíi-
b'us imó nec de MeíTálianis in roto illo opere vllam C.tí-
i f m , i 
orarione. Hxc tamen Chrifti verba nihil illis fufíra-
gantuTjquoniam non ica)vt putant,funt accipiendg;. ^ ^ f i ' -
Auguftinus in libro deh?reíibus,adquod vultDeUj, 
capire 57.dicit illa verba fíe eífe intelligend,a,vt nuí-
ladies abfqueoíationeintermittatur: ita quod Au-
guftino idem eft femper orare, & fine inrermifliónc 
orare,&qualibet die orare. Eodem modo illa Chri-
fti verba & fimiliter illa Pauli ex prima ad TheíralOr • 
nicen.epift. interpreratur bearus Anfelmus in co.m-
menrariis fuper epift.Pauli.Beda tamein expoíitio-
ne fuper EuageliumLucÉE, duplicem cxpoíitionem 
tribuir illis verbis,*fie dicens: Qui s auteip poteft ita fj.or<je 
fecit mentionem.Vt autem hanc haereíimconuinca- B femper orare, Sfíine defedu& fine intermiftione 
mus non oportet multum fudare quonia apertiííi- precibus inííftere, vr nec alimentum fumendi aut 
mumeft non eífe poífibile vthomo femper oret. dormiendi rempushabeat ? Aut ergo dicendum eft 
Nam neeeílariiim eft dormiré:; quo rempore nullus eum femper orare,fine defedu vel inrermiííione, 
orare poteft,quia tune nullus eft metis vfus,qui ma- qui horis canonicis iuxra ritum Ecclefíaftica; tradi-
ximeinoratione exigitur. Nullus eft enim,ñifi fo- tionispfalmodiis & precibus continuis Dominum pfaljm 
lus Chriftus Saluator nofter, qui veré poílir dicere rogare & laudare non defiftir. Et hoc eft quod Pfah : ' 
illudquodin Canticishabetur:Ego dormio,& cor dicebat:Benedicam,Pominúin omnitemporejíem-
meum vigilar.Oportet etiam comedere &bibere,&: per laus eius in ore meo.Aut certe omnia qua; iuftus 
puoliisacquirendis laborem aliquem moderatum, fecundum Dominum gerit & dicit, idoirationem 
qnanuis non foliqtudiné adhibere. Oportet etiam eífe reputandum. Hasc Beda. Verúm etíi horum cla-
curara reifamiiiaris habere, quoniam beatus Pau- riffimorum virórum expofiriones mihi placeát: ali- 0m,e c, 
lus df viduis loquens, ait: Si qua vidua filios aut ne- rer ramen de ( mea quidem fententia) mellas forte pf.y ^ n-& 
potes haber, difcatprimum domum fuam regere,&: C videntur illa verba poife intelligi , quod yiácMcq ¿ejU&f^ 
Chqftus & eius Apoftolus in illis verbis vfi fuerint 1 ^ 1 ^ 
quadam hyperbolé ad rem exagaerandam, fícut & A',/, -
alias l íepe in íacns literis lila iigura repentur : quq- tUYt 
niam(yt ait beatus Auguftinus in libro de dodrina 
Chriftiana)facra fcriprura,qus inftar communis lo-
en tionis feripta eft eifdé vtitur rropis & figuris, qu^ 
bus communis modusloquendi vtitur. Er vt res íír 
aperrior, vrium & alrerum exemplum proferam ex ^ 0 ¿ ^ 
facrislireris,inquibushíEC hyperboléreperitur.ln '•' !' 
Adbis ApoftolqrLim deferibens illa hiftoria aduentu 
Spiritus fand:i,& volés innuere multitudinem gen-
tium & nationum quae tiinc erat Hicrofolymas ;ait: 
rei famiiiaris cura?Taceo de cibo 8c poní, quoniam D Erant autem in Hierufalem habitates ludaei v ir i re-
cumM percipiuntur, nullus patet oratiohi locus, ligiofi ex omni nado ne quas fub ccelo eft.Quod niíi 
prsfertim vocali de qua hi MeíTaliani ( vt coniiee- hic admittamr hYperbole,cric neceífariú fateri tune 
fiiiííe HierofolyraíE Hifpanos,Gallos, Anglos;Sco-
tos,Aethiopes,Siculos5Belearicos,Sauromatas,aliáf 
que innúmeras nationes, quas vix Niniue qüs ci-
uitas erat magna itinere dierum trium, caperepo-
mumamvicemreddereparentibus : hoc enim acce-
ptum eft coramDeo.Et paucis interie¿tis fubiungir: 
Si quis autem fuorum &; máxime domefticorum cu-
ram non haber, fidem neganir, Se eft infideli dete-
rior. Et no folúm hoc in laicis hominibus eft necef-
farium, fed etiam in Eccleííaíticis. Nam int?r alia, 
qua: Apoftolus enumerar taquam neceííaria,vt quis 
debite polfit fungí muñere epifcopat9, hoc quoque 
addit,vtyidelicetíitdomuifua; benc pirarpofítus. Si 
quis autem (inquit) domui fus beneprseíTe nef-
cit,quomodo Eccleíiae Dei diligenriam habebit? At 
quisnon videt quantum impediat ab orarione illa 
repoíTum) loquuntur. Nam a|ia ratione qus intra 
cordis latebras formatnr, edam comedens 8e hi-
bensquifque orare poteft. Sic enim orabat Moy-
s^3cui tacenti díxit Dominus: Quid clamas ad me? 
. ^ ^ ~ OT - * ' — " ' 3 V . ^ V . ^ ^ . ^ V J 
mabatenim corde, quáuis tacebat ore. Cúm er- tuifletjnedum Hierofolyma, qua? paruum aur me-
go qms comedens aut bibens, aut quoduis aliud o- diocre oppidum erat. Simiüter Chriftus volens no-
pusagens Deum cogitat, pro cuius amore illa ope- bis fuadere vt quám facreté 8c abíque omni iadan-
rafur,tÚc verc orat. Ouaoroor 
Wtr. 10 
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Quapropter beatus Paulus mo- tía fierí poífet eíeemofyna daretur, díxit :"Te autem M ^ ú , 6 
^^^"ntti ioSjdicens- . 'Siue ergo manducatis, íi- faciente eleemofynam, nefeiat finiftra rúa, quid fa-.^J/7^^" 
^ jpitis, vel aliud quid fácitis, omnia in gloriam ciat dextera rúa. At cúm eadé in vtraque maUu fít a- k freques. 
ei aciI:e.EtadColoiTsfcribensiterum ait: Omnia E nima^cri no poteft vt finiftra nefeiat quod dextera ^ 7 ^ ^ -
J scunque facitis in verbo aut in opere, omnia in facft.Sed eft ibi quídam hyperbole,fiue quídam ex-
ceífus ad rem magis commendanda.Ita etiam Chri-
ftps vt nobis .frequentiam orationis commendarer, 
dixit:Oporrer femper orare, hyperbolé quadá vfus, 
íemperpro frec]uenter accipiens.Eadem hyperbolé h T m * 5^  
vfus eftPauluSjdicens: Sineíntermiílione orare. A-
lias enim fierí non polfet vt femper ¿kríineintermif-
íione oraremus, quibus neceíle eft comedere, & bi-
bere,& dormire,curam rei famiiiaris habcre,aliáque 
multa faceré fine quibus in hac mifera vira efte non 
poífumus, quorum aliqua orationis attentionem 
mínuunt, alia in vniuerfum rollunt. Nec eft quod 
amplius aduerfus hanc hasrefim dííputemus. 
Kk iij 1. x 
¿0emi?e Dorai«i noftri lefu Chrifti, gradas agentes 
rf0,&Pat:li per ipfum. Et hoc modo intelligedum 
t^lTa VU^PaUl' aUbÍ didt^ine hitermíífione ora-
nia h Vt: r15 ^ caCur fine intermiffione orare,qui om 
^ qua: tacit, in gloriam Dei facit. Alia; 
las emmnon 
1WrPOíbiie%^ntermiírione orare. Nííquidfine 
ft poírumus g e n u f l í e d e r e , corpus pro ^ 
I o xerirple5raRíSÍeuarc'voces formare, vt d e h o G d í -
^un t te f t imoniñMeíy ia ' 
• Nam faluaror nofter a 
lc^per orare5& non deficere. Ex quo loco 
me intermiífione orate ? Verum aliud 
gere put ^ t imon^ íralianí,quos nos vr-
Oportecaflt' 1 raiuatoi: nofl:el: aPud Lucam ait: 
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TEttiah£eíeris eft,qu^ciimhis duabusprasceden- A monerentnrfundamenta carceHs. Rurfunv.B, tibus ex d i á m e t r o p u g n a t : q u o n i a m docet ora- lacobus in fuá canónica epiftola plures ora eai^ s 
tionem eífe prorfus inudlcm , nulliúfque virtutis. viniues enumerat.Ti'iíb.tur aliquis veftrum fir,,,^5^. 
Ha:c h^reíisplures habet faiitores:qui quanuis non 
eademvia incedant, omnes tamen ad hunc tendunt 
ícopum, vt oíationis virtutem minuant,& prorfus 
eneruent. Pelagius enim , tefte Anguftino libro de 
híErelibus5dixit orationes quas fecit Eccleftapro in-
fidelihusj 6c aiiis peccatoribus vt conuertantur, íiue prodeft ad falutem corporis acquirendam. Sedaud' 
pro fideiibus vt perfeuerent, fruftra íieri, quoniá ad iam quid dicat de faluta: anim£E.Cófitemini(inqUit\ 
alterutrum peccata veftra, & orate pro inuiccm v 
ille) oret íequo animo,& pfallat. Ecce ad depel?Ült 
dam anirn^ triftitiam.Poftea fubdif.lnfirnaa^. ^ 
in vobis: inducatprcíbyteros Eccleíiae, & oren?f1S 
per eum5vngentes eum oleoin nomine Domini í 
oratiO íídeiíaluabitinfirmura. Eccequaliter nr 
J Ln. . J AI.W. r. : -S _ ratlo 
Hla omnia fuíficere dicebat noftri arbkrij libera po-
reftate, & ka no eífe opus a Deo petcre^quíe nofipíi falucminú Multum enim valet deprecatío iufti a'¿L 
confequi poírumus. Sed huius h^reíísfundametura dua.Erubefcant iam impudenteshiretici detiah 
iam fupra omnino euertimus in titulo de girada hx- g orationi, dicentes eam mhil valere, quam laco 
Om 
refi.i.ideo non eft opus vt Pehgiuni iterum in hanc 
contentione vocemus.Hoc folum de Pelagianis di-
Bccle l é cere clecreul > quod ifti funt íleut antiqui gigantes, 
Vetr'm ' ^ (vtEcc^efiafticus^0 non exorauerunt Deum 
••, pro pcccatisfuis:ideo deftru¿tifunt confidentes fue 
Y , virtuti . Sunt ahí quialiud non minusperniciolum 
yy'tcleph iecei:e fuudamentum, íuper quoa hanc peftilentem 
Apoftolus multum valere alferit.Et quó fententiató ^ 
fuam aftruat,teftimonio & exemplo Helia p ^ p ^ 
ta; eam confirraat, dicens; Helias homo erat firailisj pf 
nobis,paíribilis, & orationeorauitvtno plueretfu-
per terram, & non pluit anuos tres5& menfesfex.Et 
rurfum orauit,& ccelum dedit pluuiam, & térrade-
dit fruélum íuum.Vides iam quataíitorationis vií-
tus,qua; intra ccElum pluuias continere, & indeeas 
deducere valet. Demum vt paucis virtutem oratio-
nis cocludamus,Chriftus Saluatornoftcrait: Qu$-
cunquepetieritis in oratione credentes, acdpietis. 
Chdftus tati facit orationem,vt íicomitem habue<» 
joames 
Lutherus. 
fabricam edificare conantur. Petrus enim Abailar-
dus,& loannes Vvicleph, & loannes Hufs, & Mai% 
tinus Lutherus , dicunt omnia neceílirate abfoluta 
fieri5neque poífe aliter fieri quam fiunt. Ex quo pú-
trido fonte hic non minus vitiatus riuulus fcaturit: 
íliperfluas videlicet & inanes eífe orationes qua: ad Q rit fidem, eam fuíficere dicat adimpetranda omnia 
Deum mittuntun'quoniam íi omnia neceffitate ab- quáí petiuerimus: & heretici non verétur dicercil-
foluta fiunt,fruftra quis Deum orar pro ea re, qua; íi lam nullius eííe momenti.Poft hxc tam apertateíli-
monia extat dehacreEccleíia: definitio. Nam Con-
cilium Toletanura quartü?capite nono fuorum dc-
futura eft,edamíi non oret, eueniet: & íi futura non 
erat,edamíi oret, nunquam eueniet Hac ergo ra- Coitlm 
cretomm de oratione Dominica diíferens, poílquáTl)í^ ": 
pr^ceperat vtíingulisdiebus aquolibet racerdote^ 5 ^ 
dicátur, virtutem iilius orationis explicás,ak; Deíet „ • 
ergo híec quotidiana oratio anima quotidianapec- n 
cata: deletillaa quibus vita ndeiium etiam iceierate ( 
done multi ex Lutheranis é caftris fuis prorfus eie-
cerút orationem tanquam penitus inutilem.Luthe-
rus tamen orationem probanquiainre minimé fibi 
coftat, cum alias dicat omnia ex neceffitate abíbluta 
euenire. Aduerfus hanc híerefira tot funt facrae feri-
Ormo ne- ptiiríE teftimonia, támque aperta, vt miró íit homi- ,gefta,pcenitendo in melius difeedit mutata.Ergo íi-
ceprid et nem in facris literis vel mediocriter veri a tó , in eam cut Cliriftus pra^cepit, fie Apoftolus monúit. Et^ 
c r littlif-fuifíe prolapfum, niíi talis fit qui facris literis detra- quemadmodum dodores Ecclefiaftici inftituemnt, ' 
fmn. here velit.Illud in primis eft aperdílimum,quüd ip- D quiaquotidie vel cogitadone vel verbo delinqui-
fe veritatis magifter docuit nos orare.Nam cúm di- mus, quotidie & hanc orationem eífundereincon-
xiííct non eífe opus multiloquio in oratione3poftea ípedu Dei debemus.Quifquis ergo facerdotum vel 
fnbiunxit modum quo orare debeamus, dicens: Sic fubiaccntinm clericorUm hanc orationem Domini-
MAté. 6. ergo vos orabitis: Pater nofter, qui es in coelis, fan-
-dificetur nomen tuum,adueniat regnum ruum3&c. 
Si res inutilis éífet oratio , fruftra nos docuiífet 
Chdftus modú quo orare debemUs.Nec foliim nos 
cain quotidie, autin publico, autin priuato offido 
prtTteriedt, propter fuperbiam iudicatus ordinisrui^,,^ 
honore priuetur. HÍEC Concilium Toletanum. Et 
Cocilium Mileuitanum cap.8. fuorum decretorum ^ 
orare docuit verbo,fed etiam opere: quoniam ipfe- contra Pelagium, fieaitdtem pkcuit vt quicunque^j 
met fa;penumero orauit, imó vt venus dicam, tota verba ipfa Dominica: oradonis,vbi dicimus-.Dimú-
eius vita fuit qu^da perpetua oratio.Nam aftumptis te nobis debita noftra,ita volót á fandis dici,Ythu-
Petro,lacobo & loáne fratre eius afeédit in motem militer & non veraciter hoc dicatur, anathemafit 
w»,*^.. i i m i l V i CA. IIKJLI V WlclCilV,!. HVJV, «JitclU... J 
vt oraret, & facta eft dum oraret fpecies vultus eius Quis enim ferat orantem,& non hominibus íedip" 
M h n i S . altera. Et cúm mors eius inftaret,accibitatemillius g Domino mentientem ? quilabiis íibi dicit dinum 
í. reforraidans, procidit in faciem fuam, orans & di- vei]e,& corde dídf,quíE fibi dimittantur debita non 
c:ens:Parer mi5íi poífibile eftstranfeat á me calix ifte. 
Et i l l i qui aduentum Spiritus fanóti expe<aabát,om-Ormre 
Chrtflm nes erat vnanimirer perfeuerates in oratione. Quo 
"verlo modo ergo inutiiis cenfebítur orado, qu^ viam pa-
exemflo rat Spiritus fando,vt ad nos venire dignetur? Cúm 
docuit, Chnílus Saluator nofter eieciíFet de corpore cuiuf-
dam hominis díemonium, quod difeipuli eius prius 
no potuerat eiieere, dixit difcipulis fuis: Hoc genus 
Máti. 17- non eiieitur niíi per orationem & ieiunium.Magna 
^ i ñ ó . 6' certé eft virtus qu^ d^monia eiieere valet.Príetereá 
cúm Paulus & Silas in carcere adorantes laudarent 
Deum,fubitó teme motus fadus eft magnus, ita vt 
habere?H£cc concilium Mileuitanum.Ex cuius de 
nitione hice dúo colligimus. Vnum eft quod omnes 
quandiu in hac vita fumus, fubiacemus peccatis. 
terum, quod ad hoc vt illa dimittantur, D o m í ^ 
orado prodeft3in qua dicitur: DimittenobisdeDi 
n-oftra. . ^ 
QVarta h^refis aífedt orationes quae vni p e ^ nsfpecialiterapplicantur, non P^^u^. js 
i l l i quam íi generaliter pro ómnibus fierent. ^ , • 
híerefis author eft loannes Vuideph,dicens no^ 
fe orandnm pro aíiqua parriculariperfpna, ciu^|cíi 
dicir) oratio qu^pro vno folo &h nonp^5s P 
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aíiis Hanc h^reíím ipfé Deus ore fuo dam- A mcntura, ñeque in co eíTe aliquam impuritatem, ve 
^ ^ « i precepit Eliphar TheraariitíC vt rogaret lob 
^ n t i s ille rogaret Deum pro ipfo , & pro alus 
tbus amicis Bü? qui Deum ofFenderant5e^ quod 
criter reprehederat lob. Et dominus (vt ícnptu-
ftatur J) conuerfus eftadpoenitentiam lob cúm 
r3tret ille pro amicis íuis. Prxtereá cu Petrus Apo-
ora. g c^cíin carcere, oratio fiebat fine intermiííio-
ab Eccleíia ad Deíí pro co,&c tande oratio Eccle-
J<]1, J^^f^petro,quoniam mííít dominus angelum 
fuum 
vnus ordo fít alio & dignitate|&poteftatemaior: 
fed omnes CliriHianos dicit eíTein eodem ordinis 
gradu. H x c ergo tria fuccelliué expugnare oportet* 
Primó ergo Lutherus dicit Ecclefiam Chrifti igno-. 
rare facramentum ordinis.Nam iuxta eum facrame-
tum ordinis nihilaliud eft quam ritus quidam elige-
di concionatoré in Eccleíia: quapropter afterit eum 
quiñón príEdicat,non eíTefacerdotem^iiíÍEEquiuo-
cé,quemadmodum homo pidus eft homo. OTáiné Ordtadtlo 
( ^ Se liberauit eum de carcere,& de inanu Hero- denique ipfum dicit eíTe figmentú ex hom'inibus na- ne facra 
T i c de omni expedatione plebís l u d í E o r u m . Nec tum,nihil de re Ecclefiaftica & de facramento imd-gratia del 
t illa oratio fie profuit ómnibus aliis qui fuerát ligentibus.Primó ergo oftendere voló , in collado-fo/m«r, 
^ e r i mancipad. Aliquid ergo plus prodeftfpecia- s ne ordinis gratiam conferrirdeindeoftendam ex fa-i.r;w.4. 
T orarlo illi pro quo íit3quám aliis. Rurfum beatus cris literis huius rci eífe aliqúod fignum feníibile. Ex 
jH,h paulus ThcíTaloniceníibus feribens, dicit fe pro illis quibus duobus concludetur ordinem eífe facramen-
mom .ationem feciífe.Gratias (inquit)agimus Deo fem- tura. Gradara conferri fufeipienri facrum ordinem, 
'riAf el.pl.0 ómnibus vobis memoriara veftri facientes aperté o f t e i id i t id epod Paulus Timotheo feribens, 
H m orationibus noftds íine intermiíTione. Si a;qué ait:Noli(inquit) negligere gradara qus data eft tibi 
ómnibus pro funt orationes, quo fine Paulusfica- perprophetam cura impoíítione manuú preíbytc-
pertc iaóhuit fe feciííc memoriaTheíTaloniceníium ri.Quibus verbis Paulus fatis aperté oftendit Timo-
fufuis orationibus? DeindeipfemetPaulusfíEpe ex- rheum fufcepiíTe gratiam cura promotus fuerit ad 
hórtatüfj rogat, prascipitfiedorationes ípeciales tu ordinemíacerdotij. Etinpoftedore epiftola quam 
^ pro íe,tú pro aliis. Obleero ergo vos fratres (inquit eidem Tiraotheo ícnpíit,iterum pro hac re teftimo- i .Ttm.J. 
ille) per Dominü noftrum lefura Chíiftum, & per nium dicit in hunc modum. Admoneo te,vt refufei-
charitatem fandi fpiritus,vr admuetis me in orado- tes gratiam Dei qua; in te eft per impoíitionem ma-
j ff nibusveftrispro me ad Deum.Et alibi-.Quoniam &: Q nuum raearum.Prstereá ex vetuftiílímo Eccleíiae ri-
"^^  j " adhuceripiet depericulis, adiuuátibus vobis in ora- tu ab Apoftolis orto femper obícruatum eft, vttam 
cionepro nobis. Et rurfum.-Orationiinftate in eain, ordinans quam ordinatus,prasíertim infacris oidi-* 
gratiam adione,orates ííraul & pro nobis, vt Deus nibus, ieiunus ad ordines accedar. Et hoc feríprura 
aperiatnobis oftium ferraonis ad loquédura rayfte* ipía teftatur5quf refert Apoftolos iciunantes & ora-
hura Chrifti.Erin alio loco:,Orate pro nobis,vt fer- tes irapofuiíTe manus Paulo & Barnabas, quos ex ^ í ? . ^ * 
mo Dei currar, & clarificetur. Etex iftis duobus vi- precepto Spiritus fandi raittebant ad prsdicádum 
tirais teftimoniis fumpra eft in totaCatholica Eccle- Euangclium. Si in collatione ordinis milla infunde-
¡Hialíom ^ acon^etudo illa inuocádi virginem Deiparam in retur grada non eífer opus tanta pra^paracione. Sed 
jldtofe m^10 cuiuílibet pradicationis verbi Dei , quarenus quia cerró credebant Apoíloli gratiam Spiritus fan-
ftiffím 1?^  dignetur rogare Deum vt apenar prasdicatori d i conferri iis quos ad ordines facros promouebar, 
M/wfo" 0^lll'nadloquendura,&aliis ad audiendum myfte- ideoiemnabaiit & adorabant, vtvel íicpararentui: 
neU<ít. riuw Chrifti. Fruftra Paulus tories pro fepetir oranV z^ gradara Spiritus fandirecipiendamtquemadmo-
ii onmiumorationes asquéilliprodeífepoterant.Et Q dum oíim cura aduétura Spiritusíandi expedabát, 
J'^ m.i. pro aliis etiam fpeciales monet fieri oradones,dicés: perfeuerabant vnanímes in orarione.Ethanc ieiunij - ^ " ^ i * 
Obfecroprimumomniüíieri obfecrationes, poftu- caufam aíiignat Leo papa huius nominis priraus: £eí'* -
lationes, gratiarum adiones pro ómnibus homini- cuius verba quoniam alteri propoííro etiam defer- ^ugufl* 
Dus5pro regibus,&ómnibus qui in fublimitate con- uiunt,infrá cirabimus.EtB. Aogufti.inlib.qusft.ve-
"itutifLinrjVtquietam&tranquillam vitam agamus ,teris &noui teftaraenti, quseft.p .^ (modo isliberíit 
^omnipietate. Ideo príedicatores verbi Dei Paulú Auguftini)hoc etiam aperdílime docet.Verum quia 
In hac parte imitantes, i n fuis príedicationibus hor- fuprá i n tirulo de Melchifedech apertiílimé conuin-
tanturpopulum vt fpeciales Deo oíFerant oradones cimus illud opus nó eífe Auguftini,ideo illa verba ci 
Pro rege aliífque principibus & pr^laris Eccleíiafti- tare contempíi. Si quis tamen fibi fidem facit librü 
fo ^í^^1"013^^^!"^ i n hoc man magno & fpatio- illum eíTe Auguftini, locum il l i íignaui in quo illam 
QH D ^ Aü^ibus, ad optatum porrura perducat. fentendam inueniat.Ecce ergo oftendimns in colla-
^JIMIÍOQ11^* ^ ' íirt:^cu^sioannis Vvicleph in Ccnci- done ordinis gratiam conferri:núc opus eft vt ofte-
4i " a 01j1":antienf1 feílione odaua damnatis decimus £ damus in tali collatione eíTe aliquod íignú exterius 0™Matia 
41 cr°£US eft;cluo ric ait: Specialcs oradones appli- fenfibile. JHoc autem dad í lmé oftendunt illa P a u l i / ^ * 0^ 
plus ei:^ Qnx Per ptíclatos vel religiofos, non verba ex epiftoiis eius ad Tiraoth.nunc proximé c i - ^ f n í t . 
^ ^piOiunteidem quamaeneralcs,c^rerisparibus. tatis, quoniam ex illis patet eum quialium ordina- l - T w - h 
Outwrn 
V iauiculus iimulcum ajlis eiufaem Vvicleph vna bat,raanus illis iniponere,perquam raanuum impo 
. ^ " ^ ^tentiaibidemdamnatus eft, ' 
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lx vnmn aut alterum eft ficrametum 
íidonera ordinem alteri conferebar. Qupd ex aliis 
pluribus feriptur^ locis etia colligitur. Paulus enim ^ ^ 0 ' ^' 
admonens Timotheum neleuiteraliquem adíacei-
cui Lutherus n5 derraxedr.Quardanx dotium promouerer, quin prius diligenter perfon^ 
iijorum negat eífe]facramentá: alia meritum examinaret, fie ait: Manus citó nemini 
dicit non conferre gradara:alia infu- irapofueris. Et cum Apoftoli feptem vitos ex mul-
per vilipédit.Ordinem^utem fíe tra- titudine difcipulorum eledos, fecerunt diáconos, 
cerc conetu D:at'Vt illum ab Ecclefia ptocul reii^ orates (vt dicit hiftoria Apoftolica) impofuerunt i l -
ur. Uici; enim ordinem ñeque eííe facra- iis manus. Ecce iterum cúm ad diaconarum promo-
K k iüj 
Cocilíum 
Carthagi-
nenfe}(in-
m 404. 
Ordmdtio 
veru fa -
crumsntu 
Leo P4pa. 
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uentApoftolijfaciunt orantes,quemadmocíiiníi eam A bemacülo, 5c airan, & defacerdoribus &aliis ^ * 
Paulo Se BarnabíE imponunr ra'anus, quia videlicec ftris akari feruicntibus: facilé inde cognofcetmin^ 
gratia in tali promotione,crat conferéda. Cocilium ex vmbra corpus,varios oporterc dari inEccler^ Ua^  
Carthaginenfequartum,capitibus.i.z.3.&4,decer- diñes, quidiueríis in rainifterio altaris fun a0r" 
nit epifeopum ^ preíbyterüm, & diaconum deberé oíEciis. Nam lex(vt ait PaulusJ vnibráliabe^f11" 
ordinari per manuum impoíítioncm. Et ex hoc íi- turorum bonomm.Etidem ait,omnia in figUra ^ 
gno quo Apoftoli vfi funt, etiam períuaderi poteft tigiífe patribus illis. Ab vmbra igitur ad fum¿ COn, 
gratiam cóferri in íufeeptione ordinis, quoniam no pus, a figura ad correfpondeiltem fibi rei veritar0^ 
eft vero fimile, manus fuiíTe ordinatis impofitas ab óptimum,6¿ eííicacilíimum erit argumentum ^ 
Apoftolis5vt corpus inani contactu attredarent ,6c hoc argumentationis loco Paulus vfus eft 
nulla fpintuaii gratia prodeíTenrammíE. Parú enim probare iicitum eíTe his qui Euangeliura annií^ 
proderatcorpori manus imponere, fi exhacmanus ciant,de Euangelio viuererquiaquiiu vereriillota" 
impofitione nihil anima proficere debebat. Si ergo bernaculo operabantur, viuebant de tabernáculo" 
in ordinis fufeeptione c.ofertur g.iatia, & fiibaliquo B & qui altari deíeruiebant, participabant de alta' 
fieno fenfibili, conuinciturindeordinemeírefacra-
i5> 
mentum.Etvt oftendamus hoc non eírereces feho-
lafticorum Theologorura inuentum, aliquotvetu 
ftorum dodorum cítabo teftimonia. Leo Papa in 
epiftola nona qux eft ad Diofcorum Alexandrinum 
epircopum,dicens ordinem deberé conferri & fufei 
n . Itaque argumétatur Paulus ibi ab vmbra &fiaU 
ra ad corpus &veritatem.Cúm igitur tam eff icaxV r,C,'I 
iuxta Paulum,hic argumétationis modus,manifefté 
perillum conuincemus plures eííe in EccleíiaCa 
thoiica ordines, variófque eííe gradus eorum qulinv 
altari miniftrant.Nam ad minifteriura illius tahet-r..,. 
pi á ieiunis,fic ait: Nampraeter authoritatem cófiic- culi veteris, varij ordines diuersíque gradus fuerunt^ 
a DeO inftituti, ita vt vnus eíTet Potifex autfacefdosfe " * 
íummus, alij facerdotes minores, alij leuits, quietíj 
facerdotes nori eíTentjaltari taméminiftrabant.Ou^ 
tudinis quam ex Apoftolica nouimus venire dodri 
na,etiam facra ícriprura manifeftat,quód cum Apo-
ftolum Paukim &Barnabam ex precepto Spiritus 
fandi ad Euangelium mitterent pr^dicandumjieiü-
nantes Scorantes impofuerunt eis raanus:vt intelli-
ad facerdote pertinent fummu,& quíE ad inferiores 
attinent,deícribuntur in Exodo, vbi alia officiaaliá-i^, 
gamus quantadantium & accipientium deuodone c que veftiraenta fummo facerdoti,aliainferioribus 
curandum fit, ne tant^ benedidionis íacramentum íacerdotibus tribuuntur. Supra caput Aaron &cu-
negligenter videatur impletum. Haec Leo Papa hu- iuílibet alrerius fummi facerdotis fufum eft fands 
ius nominis primus, viríanditate perinde ac dodri- vndionis oleum. Filios Aaron minores facerdotes 
na iiiuftris. Ex quibus verbis dúo colligimus, vide- & illorum fucceífores nó funt in capire,fed folum in 
licet quod ordo fit facramétum,&; quod in eius col- manibusoleo fando vndi . Túnica: iftorumerantli-
nes,fummi vero facerdotis ornatus eratexauro, 
tium l ia-
p.tres süt 
latione conferatur gratia, quoniam ideo dícit ieiu-
nium & oradonem pr^ceíii ífejVtdignérecipiatur 
benedidio quíE intali facramento confertur.Augu-
ftinus de baptifmo contra Donatiftas,de eodem ba-
ptifmo &: ordineloquens,fic ait: Vtrunque enim fa-
cramentum eft,&quadam confecratione homini 
darum. Illud quilín baptizatur, iftudquum ordina-
tur:ideo non licetln Ecclefia Carbólica vtrunque 
iterari. Et pauló poíhNeutri íacramento facieda eft 
iniuria. Et addidit de íacramento ordinis: Sicutnon 
redé habet qui ab vnitate recedit, fed tamen habet: 
fie etiam non redé dat qui ab vnitate recedit, & ta-
men dat. Et rurfura ad vtrunque reuerfus fubiungit: 
Non ergo ideo n o n funt facramenta Chrifti & Ec-
clefia*, quia eis illicité vtimrur non modo h^retici, 
fed etiam omnes impij:fed iíli cojragedi funr,& pu-
niendi , iÍla autem funt agnofccnda,& veneranda. 
Hec Auguftinus.Qmbus verbis nó femel fatetur or-
din em eí íe facramentum. Iam credo quifque videt 
quam eí irot i audacia iadauerit Lutherus Ecclefiam 
Chrifti ignorare facramentum ordinis, nouamque 
eiFceiusinuentionera,cúm ex Auguftino & Leone 
Papa claré conftet ordinem eífe facramenrum. Ñe-
que Auguftinum aut Lconem ab Ecclefia Chrifti 
ahilere poteft ,quos eadem Ecclefia velut fandos 
cenfuit eífe venerandos: ñeque eos dicet recentes 
Theologos3prout folet,nifi talem íe exiftimet, vt ei 
mille anni fmt tanquam dies hefterna qu^prstcriit. 
Hoc folum ergo fupereft nobis probadum, vt vide-
licet oftédamus non omnes ordines eífe pares inter 
fe, fed eífe diuerfos intra hoc facramentú gradus, ita 
vt vnus ordo fítalioqui dignitate&poteftatemaior. 
Et certé quifquis debita attétione cofiderauerit ea 
quas in yetere illa lege Mofaica ordinata funt, de ta-
hyacintho, purpura, gemmífque precioíís cofedius. 
De ritucofecranonis Leuitici ordinis habeturinle^ 
uitico líbrojin quo etíi vnus omnium Leuitarum co-
fecrationis ritus defcribitur,diuerfatamen illisdi-
ftribuuntur officia. Nam in tres claífes fub fuis capi-
ribus &; principibus diftribuuntur, & fuum cuiejue 
Q lo cum in excubiis &: minifterioaífignatur, iuxta f^ -
cerdotum imperium. Si tantus fuit ordo, tamqj cíi-
ftindu^in illa veteri figura, opus eft vtconcedarnus 
varium eífe ordinem claréque diftindum, eorum 
qui in altari vbi nuncEuchariftiaconfecratu^mm1" 
ftrare debent. Niíi forré Ecclefiam Catholicara con-
fuíiífimam quandam Babyionera in quanullus»? 
ordo, faceré velimus, cum tamen íynagogam 
veterem, quK huius typú tenet, velutnobiliffinj2® 
quandam ciuitatem ordinatiílimé conftitutamWi-
fe,apertiífimé conftet. Quod fi quis tam impi"5^ 
tam efFrons eft, vt id fateri non vereatur, ís certe aut 
fapientiam, aut potentiam, aut denique bonitat^ 
que ^ cogitetur minuete diuinam:quia videlicetfatenc^ 
getur Deum aut nefeifle, aut non potuiífe, aut 
epe noluiífe talem formare Ecclefiam fuam? 
prius adumbrarat &:deliniarat in illo veten po?^ 
Cerré cu multó pr^ftantius fit facrificium ^ o i n . 
a facerdotibus Ecclcfiae oífertur, quá fi facrinc1 
nia veterislegis, oportebat vtmaiorhonor 1 , V _ 
ftaretur,& maior eriam ordo in illius minut6^.^^ 
uaretur,&miníftiorum ordines ad illius admi 
tionem plures deputarentur. ^ t í i d e ^ 
Omitto híc minores ordines,quoniam 
lis apud vetuftos aüthores non parua fiat ^ ^ ¿ ¿ ^ 
men plures Theologi no admittut minores ^ ^ 
intra facramentorum numerú : quaPl'0Ft€locaptü£ 
I 
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ordiaes facri: imó de rubdiaconatu Hugo A de ordinationefubdiaconi: capke fexto, de prdina? 
V¿lore cenfec non eíFe íacramentum, quan- done acolyti:capircfeptimOjde ordinarione exorcí-
facramenra facraraenti limites eum colr ítx : capire odauo, de ordinatione Icétoris ; papite 
,¿5alij ^ £ J ^ ^ g nonnihü fiipra tetigimus ?n titulo nono de ordjnatione oftiarij.Quprum oinnium^d^ 
pis' cIuo ^oco oft^ 111^ *"1115 epiícopum ex cretorum verba citare omiíi caufaprolixitatis vitan-
de epuco^- « i - r ¿ L ^ ^ j * r ~ ¿ . a . * ¿ 
jocent. 
0V' 
u fr' inftitutione eíTedignitate &poteftatp maio- d^fatis exiftimans oftendilFelocum Icdori. Qui de 
fimplici preíbytero. hac re amplius noffe cupit, legat Hugonejn defan-
^Diaconos Apoftolica liiftoria narrat fuiíTe ab 
ftolis ordinatos.Imo de aliis ómnibus ordinibus 
^nftat fuilíe in Eccleíia eomm oíficia & nomina 
COmpore Apoftolorum. Nam beatus Ignatius difci-
^iliísfandi loannis Euangeliíl:^ in epiftola ad Tral-
^ extollit dignitatem epifcoporú, preíbytero-lianos 
rura 
ü o Vidore libro fecundo de facramentis, parte ter- Hugo ff 
tia:qiio loco dodor illenon fpernendíE authorita- SanBorff 
tis de finguljs ordinibus pertrádat, eomm omnium ftore, 
poteftaté&ordinationem declarans.Ex his qus dixir 
mus conuidus remanet Gr^corú & Vvaldeníiuni 
error. Vvaldenfes enim (yt Guido illis impingitMi-
Cmm 
ürthíiíri-
me. 
gidiaconorum. Et in epiftola ad Ántiochenfes ^ xerunt eíTe tátum tres prdines in Eccleíja^diacpnum F"yalde^ 
híec'verbarefert: Saluto fandura preíbyterum ve- yidelicet,preíbyterum,& epifcopum-Verúm ^£neas fes, 
ftrum/aluto fandos diáconos, faluip fubdiaconos, fyluius Ijbro de origine Boherpon^m, capite 35. er-
leftores, cantores, oftiarios, laborantes, exorciftas, rores Vvaldeníium receníens , nunquam huius eiv 
atauccofeííbtes. H^cille. Canpnes Apoftolomm rorisraeminit,imó aliuiii illis tribuir, qui cum hoc 
videntnr ctiam innuere di6:rimen ínter epifeopum velut ex diámetro pugnare videtur. Aitenimillos 
& preíbyterum, diacGnum,rubdiaconum,ledorenii fenfiíle, epifeopum non eíle dignitate aut ppteftate 
8ccantorem.Hocpatetcanonc> 4Z.6C43. At Apo- fuperiorem alio quocunque prefbyterp. Pequare 
ftolorum cañones per Clcmentem tradudi, tants fuprá in titulo de epifeopo diíputauímus.Gríeci iux-
funt authoritatis,Yt beatus Damafcenus illos inferat tacunde Guidoné, poft ordines íacros nullú ex mi- Gr¿fL 
catalogo libíorum canonicorum-faers feriptur^. noribus ordinibus admittuntprjcterledoremralios 
Vt ergo iam finem huic negocio imponaraus, pro- autévjdelicet oftianum,exorciftam,6¿; acolytum di-
ducere oportebit teftimonmm Concjlij Carthagi- cunt non jde^ereínter prdines numerari.Nps tamen 
neníisquart^quod omnes ordinis gradus deferibit, C iam oftendimus coriirjpmina & oíficia fuiííeátem-
&modumquoillorú ordinatio faciédafífjdecernir. pore ApoftoloruminEccleíia,&mpdum ordinatior 
Nam capitibus primo & fecundo fuorum decreto- nis eorum fuiíTe in concilio ftatutum : quapropter 
rorum alíignat m o dura quo ordinandus íít Epifco- non eft quod amplius de hac re diíputemus. Aduer-
pus: capite rertio agit de ordinatione preíbyteri: ca- fus hanc híereíim pugnant illa omnia, qure inferius 
i^te quarto, dé ordinatione ^jaconi; capite quinto |n titulo defacerdotio h^reíí prima dicemus. 
f • I N I S L I B R I V Ñ D E C I M I , 
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¥ A P A; 
ufar V T H E R v s, qui toties a nobis pro-
ftratus eft, folo Papas nomine audito 
? recuperarvires,vt denub poííítnobif 
1 cum de hac re congredi. Adco nanq* 
Papíc odium imbibii:,vt ctiam fi in ci-
ñeres redadas fuerit j, ad Papam infe-
c an^umreuiiiifcat.Omnium enim fuorum feripto-
lumícopus is vnus eft,Papam videlicetafua fede 
r eilcei"e»0wncm poteftatcm qüam a Deo in tenis 
i ñ t ^ ' ^ a^m5re: ^ ví boc .confequereíur, nihll 
^entatum reliquit, jifullum non p t ó m t lapidem. 
e m í)ro ^ ac íola re tuenda totam Éccleíiae domum 
cx 2e|r?.^auit-Qtipdautem exodio Papae,&non 
"'>c°zh co 0 ^»inc^e conüciet quifque, fi rerum 
U ^ is Lurf Um orclinem Plene nouerit. Cíirn enim 
i * ^ t / u i t T t al iq"a ^ v c r a •ali'eAa d-ocerc t c n u í : ' 
^ Ecclcf 0 a ^ ec>ne décimo, qui tune vniuerfa 
cumid l2f e^atsa^nionitus: cu^ adm.onitioni 
i^mus v ? k US obeíli'--e,contempfííret, Leo de-
i^cauir ^ t i0nUS paíbr hunc L"therÜ excommu-
ner.v V putridá ouem ab Ecdcfís ouili de-
.faáum eft^x5 atí,aa:u ruo inficeret ojies. Qua de re 
vtLuthetus qi^ antea priraatiiiTiP.etri & 
D fiicceíToris cius probauerat,&libris asditis dociierat, 
poíl hanc in eum latam excommunicationem vfque 
adeó papatui detrahat, vt non íít cpntentus illius 
poteftatem mínuere,fed etiá illum acerbiffimis con-
uitiis afíiciat, 5c c6tume].iis atrpeibus infedetur. p i -
cit enim pontjficiim nomen inane prorfus eííe, nec 
quicquam re alii^d eífequám regnum Babylonis, 8c 
potétiam Nemrpth robufti venatoris.:quoniam me-
ra tyrannide fadum eíle ait?yt Papa fi?per alios Epif 
.copos fuerit cxaltatus. Hincergo coiicere licetquo 
ípiritu Lutherus d.ucatur, quiintradandafide Ca-
íholica magis aífedu quá ratione regit^ir. Huius ta-
inen erroris primus author non eft jbutherus. Primo 
E .enim ille ferpés antiquus hunc errore perfuafit Gr^-
,cis, qui ab ccclefi^ vnitate feparati funt propter er- Gmffj 
rores Neftorij,Diofcoris,Eutychetis: quoniaKefto-
riusin Eph elünafy n o do, D|ofcorus vero &Eu ty chjes 
.iiiCal,cedoncnfi~damnati.funt.Eadc mtione Auneni 
abEccleCíE vnitatefe fubtraxerunt , quod yidelicet ^rw^o 
cócijij Calccdonenfis decreta recipere contépferüt, 
& ab .hoc.tépore.obedieqtiá Romano pontifici ne-
gare coeperút, vfque ad tempus Eugenij;quarti,quo 
temporc celebratú eft Go.nciliíí Florenti^, ad quo-d 
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confluentes Graci&Anncni, pofl-Ionguam de hac A fti vetba exponés}air: Remunerar petrutn do ' 
re cu Latinis habitam dirputationcm, candé veriratc mercedem lili dans magnam, quod fupraeui 
plené cognofeenres, ECCICÍIEE R o m a n í E fe íubdide-
runt.Poft Graécos Se Armenos venere impij 5c i á i o -
jfydde. tx Vvaldenfes, nihilominus ómnibus epifeopis ini-
mici,quam Gr^ci Se Armenifuerant Romano pon-
tifici. H i enim Vvaldéfes, docet omnes prefbyteros 
eífe pares,neque vnú eíTe alio poteftatc faperiorem. 
Vvaldcnfibus in hacparte cóíencit quidá Marfílius 
Marfilius Paduanus.De loanne Vvicleph, &:loanne Hufs no 
PaduM9. eft opus dicere,quoniá illein verba Vvaldéíiu,&:hic 
cauic Eccleíiam. Ha^ c ilie. Quibus veibis facis 
té declarat petram eífe Petrum fuprá quamD 
Ecclefiani fundare decreucrat. todem modcT18^ 
exponit Hieronymus fuper MatthíEum decim f^111 
to capire. Eodem modo interpretatur Hylarjy eX:" 
nene decimofexto fuper Martha^um. Sca^  
Quanquam huius verba Erafmus detorque • 
natus, adiecitin marginehsc verba: Ecclefiíe fC0 
damentum eftfides. Quibus verbis interpretan^ 
luit Hylariú, quafi Hylanus fentiretfidem eíTe1/0' Joames in verba Vviclephi iuraíTe videntur.Iftoru ergo om 
ryicleph. ü i ü commune erroré iam diu fepultu Lutherus hoc damentum & petram, non autem Petrum. Hylarius 
loanms noftro feculo ab inferis reuocauit,vt faciliori modo B tamen apertiffimé de Perro loquitur, vt facilé eft ú 
fíuj?. quas cóceperath^refes doceré poíTet-Nulla eft enim 
-f í is fuh- alia via apertior ad haerefes introducendas, quara íi 
fmtftrut prímatum Petri ab Ecclefia fubtraxeris.Quapropteu 
omms hu omnes oportetadhiberehuicoperíE vires,vtaperte 
gmfict. priraatú fummi pontificis oftendamus,ne via pateat 
hsreticis-adfuashsErcfes introducendas. Pro hac re 
apertu teftiraoniúeftidquodDominus dicitPetro: 
M á t t . U . Tu es Petrus,&: fuper hanc petrá sdifieabo Eccleíía 
Vrimatus meatój&port?inferi non prsualebunt aduerfus eá. 
f t m m f o Et cibi dabo clanes regni coelorum: Se quodeunque 
tifias ex ligaueris fuper térra, erit ligatú Se in COB1ÍS:&; quod-
(criptmis Cunque-folueris fuper terrá,erit foíutum & in coelis. 
¿Jftritur. ín quibus verbis multafunt quae primatú.Petri ma- C diéliseft coníideratione dignum, eft, quódfoliPe-
nifefté docerc videntur. Primó quód mutato nomi- tro norainatimChriftus promifít clanes regni ccelo 
dere.Idemfentit Chryfoftomus fuper Matthsur 
Simili modo illumlocüm exponit Auguílinusf^^ . 
prasfertim in librocontraEpiftolam Donad, 6c¿r 
mone vigeíimofexto de fandis. Eodem modo 
etiá exponit Leo papa huius nominis rertius in fer-^o. 
mone tertio de anniiierfario die fuae aíTumpcionis 
lilis ómnibus fubferibit beátusGixgoiiuslibr.6¿*%ír. 
regiftri, epiftola^ó. Quorum omninm fanaorum 
virorum verba,caufa pioxilitatis vitandie, omifici-
tare. Tertullianus etiam idem fentit in libro deprs.^/. 
fciiptionibus hsreticorum: cuius verbainffafabii-
ciemus; Tertium quod inillisChrifti verbas iPetro 
ne Simonis, eum nomine Petri voGauit,quae res fine 
grandi myfterio contingeíre non potuit. Nunquara 
enim Deus nomen nouú alicui homini indidit, que 
i ioh magnis donafíet beneficiis,& ad altam quádam 
extulilfet dignitatem. Sic enim in veteri teftamento 
Abrah^e Se Saras, quos fadiurus erat in gente magna 
Gene, 17. Se ex quibus Chríftus fecundum carnem propagan-
Gerje.31. dus erat,nOmen aDeo tribuitur nouum. Sic etiá la-
Petri non cob,quoniá fortis fuerar contra Deum , mutato no-
j i m myjle mine Iacob,voeatus eft Ifrael.Et vt ad nouum tefta-
raentum accedamus-.Iacobum Zebedsi &Ioannem 
mm:quoniamet'íialiis Apoftolis data íintclaues,^^ 
non tamen coelorum omnium,fed cceli.Petro emmc^ Wfí 
dicitur: Quodeunquefolueris fuper terram,eritíb-'""'fm 
lutum 6c in ccelis. Cúm vero ómnibus Apoftolis ^ l-M'/,í, 
muí dantur claues j fíc dicitur. Amendicovohis,^"'"' 
quaecunque alligaueritis fuper terram, erút Iigata&: 
in coelo:& qusecunque folueritis fuper terramjeruuí 
foluta Se in coelo.Ecce vides hic didum,in ccÉÍo,fiíi' 
gularinumero: quú tamen Petro clauespromitmn-
rur,claues coelorum promittuntur:&in ccslis dicitur 
eííe iigandum quod iile ligaueric, non in vno coelo: rts muta 
fue/}-no" fratremeiusvocauitChriftusBoanerges,hoceft,fi- D vtvidelicet exhocdiuerfolocurionismodointelli-
men. liostonitrui. Hos autem dúos fratres quantum prs gas fomores&potcntiores claues fuiííe datas Petro 
Marc.$. csteris Apoftolis poft Petrum extulerit, ipfaEuan- quám cíeceris Apoftolis. Et hocipfuiííannowuit 
Matt. 17. gelica hiftoria apertiffimé docet. Origenes in expofitioneMacth^i,&ante Origenera . 
L u c í . Namhosdúos í lmulcúPetroaííumpíitinteftes hoc ideminnuere videturTertullianus. Isenirain^ 
Matt.16, fux gloriofas trásfiguratiónis.Hos folos permifit in- libro de preferiptionibus h^reticorú difputascotra 
trare domum airi Archiímagogi cúm illius filia fuf- eos qui dicebant Apoftolos no omniaadfidemne-
citare voluir. Et quum paílione fuá inftante orarer, ceífaria fciuíííe, hoc ait:.Quis enim integra mentis 
hos etiam aíTumpíit fecum-.vt velindecoiicerepof- • crederepoteft aliquideos ignoraííejquos magifti'05 
íimus n o n í ine caufa iftis nona illum trrbuiíTe nomi- Dominus dedit? indiuiduos hábitos in comitatu,in 
na.Cúm ergo Petro nouum aDeo imponatur nomc difdplinatu, in conuidu 2 quibus obfeura qu^ 112 
grande in eo futurum myfterium defignatur:pr^fer- feorfum edilTcrebat, illis dicens datum eíTe cognol' 
tim fi bene quifque aduertat quale fuerit nomen il l i cere arcana qu^ populo inrelligerc non licerct ?I*' 
tributum. Nomen fiquidem Petrus á petra deriuatú E tuit aliquid Petrum jedificandíE Eccleíía; fetnm & 
eíTe.videtur. Ar cúm Chriftus iuxtaPauium vocetur ¿tum; clanes regni coelorum confecutum,&lollie^ 
1. Co.io. petra, conuincirur inde Petro tale nomen fuiíTe da- di Se ailigadi in ccelis Se in terris poteftatem? Utu 
¥ tum,quod nomini Ghrifti fimillimum foret, &-quod Se loannem aliquid dílediffimura Domino, ^ c ^ 
a Ghrifti nomine deriuationem acceperit:vt vel hac ri eius incubantem, cui foli Dominus l 1 ^ ^ 1 ^ 
ratione nominis edoceremmlPetrum Ghrifti vicem torem demonftrauitíquem loco.fui filium. 
in tenis habiturum,cuius nomen tune accepiíTe co- demandanit ? Quid ergo eos ignoraífe v 0 ^ u l t . A e . 
gnofcimus.Secundb,in illp Matthsi loco prius cita- bus etiam gloriam fuam exhibuit, & U o j W ^ ^ 
to aduertereoportetquodfequitur. Nam eundem liara,&inluper de coelopatrisvocemínon qua^ 
Petrum vocauit poftea petram fuper quam fundada teros reprobans, fed quoniam in tribus ^ ^ ^ ¡ ^ 5 
erat Ecclefia.Tu es(inquit)Petms, Se fuper hanc pe- bit omne verbum. Hadenus Tertullianus- <Ly 
tram ^dificabo Eccleíiam meam. Coníidera ergo 
qualis íit futurus Petrus, fuper quem Ecclefia sedifi-
Theophy. cada promittitur.Sic enim Theophyladhis illa Chri-
verbis poftquam ómnibus Apoftolis m^nc 
naGognofcerequa:populo iníelligerenon ^.^^ 
poftea diftribuénscuiqueApoftolorumq ? 
7^ 
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•'a loanni ciedit fuprapedus Domini in A confimandi. Rurfum, Chriftus commifít Petro cu-
jantp10?^ . ej¿em ¿¿ lacobo arque Petro t r i - ram fuarum ouim, cüumbis i i l i dixit: Paíceagnos 
c(?[ia iec^ j^om^num jn gloria maicftatem tranC meos. Ec tertió ircrura dixit: Paíce o.ues meas. Qui-
¥'ílXl 1 perroautem dedit Ecclefiaspetrameire, bus vcrbis apertilfimé declarauit Chdftus rotura 
^ ^ a n i ccelorum conrecurümJ& foluendi & l i - ouille ram ouium quait» agnorum, hoc eft Ecclefia 
claues ^ ^ ^ ^^^.^ p 0 t e ^ a t é m i o m n i a íí vniuerfalem eíFe Petro comraiíram.Nam(vr air pi:o-
frPetrodicuntur,ex illis apertc conuincitur Pe- phera)nos fumuspopulus eius, &c cues pafcua; eius. 
m fui^e CíEteris Apoftolis pralatum.Nam ille ib- Harum ouium curara commific Deus Petro.Verura P f d - ^ 
p0ftolisinftituiturpetra,íupraquam funde- Lutherus cura fuis, quoniam non íunt ex ou ibus 
S^ ? clefia: illi promittuntur claues rcgni coe- his, fed ex numero illorum hoedorum quos Deus 
C • ille folus accipit foluendi & ligandiin coelis conftituet ad íiniftramjideo non volunt eííe fub cu-
terris poKftal:em- Quapropter non poirum íl- rahuius paíloris, videlicet Romani pontificis. De-
P pr£tei-ire qua: beatus Rhenanus de hac re lo- inde, illa quae Petrus operatus eft, oftendun^ aper-
ns aiclsenimin quodamargumctoquodpras- B tiffimé ilium fuiífe reliquis Apoftolis praíLuuni. 
F t libro Tcrtulliani de prsfcriptionibus haereti- Pro fe enim Petrus &proChriftc didraclima faUiir. 
orura innuir fe fentire Romanum pontificem non Cüm enira^exaótores didraclimaris percontaremr a 
eífe lDe0 inftitntum füperiorcra caereris epifeopis, Petro, num magifter eius didradjina folmífet, dixit 
gehane dícit eífe fententiam Tertülliani i n i l l o l i - Chdftus Perro : Vadead mare,& mittehamum3 & Matt.ij,. 
bio & alibi. Vr autem oftendat Tertullianum illud eum pifeem qui primus afeenderit; rqlle, $c aperto 
fentire, fie colligit. Tertullianus nominas Eccleíiam . ore eius inuenies ftaterem : illum fumens da eis pro 
Romanamjinter Apoftolicas Eccleíias illam nomi- me & pro te. Vt auté ex hoc loco apertius noftrum V 
nat nectamen illam prsfertaliis: interfummates propoíitum doceamus, prius oportet feire qualifná S 
illara recenfet, nuquam tamen illam dicit fummam. fuerithuius didrachmatis exaótio. Prp cuius rei co-: 
Ai fi eara credidiífet eífe fummam Epcleíiarum, eam gnirione audiamus quid bearus Hieronymus de hac íí¡erQnyv 
vocalíetaliquandofupremam Eccleíiam.Nunquam reloquatur.Sicenim in CómentariisfuperMatth^ú ¿g 
vocauit eara fummam ,non ergo crediditeam eífe hunc locura pertradtans, ait. Poft AuguftmxiL Casfa- duchmár 
fummam. O fo r fé ra argumeilratorem. Oalrernm Q rera lud^afa^acft tributaria,&oranes cenfí capire, ^ ^ ^ ¿ l . 
Ariftotelera. Haeccineeft illa áíale&ica, colligere ferebantur. Vnde & lofephcura María coíiiuge fuá lutiomo 
profeííus eft in Bethleem. Rurfum, quoniam n i i t i i -
tus erar in Nazareht, quod eft opidum Gal i l íE^ Ca-
pharnaura vrbi fubiacens, ex more pofeunt tributa» 
8c pro íígnorura magnitudine hi qui exigebant n o n 
audent ipfura repetere, fed diícipulum conueniunt. 
HÍEC Hieronymus. Si ergo tributa ( v t Hieronymus 
ait) per capita foluuntur: quid eft quod Petrus iu-
betur ftaterem, hoc eft, dúplex didrachma pro fe 8c 
pro Chrifto foluere, niíi quia iam Cliriftus medita-
barur Perrura poft fe capur Eccleííaí relinquere, 
Qu_ódíihac rarione tributum fuiíle folutum neo-a-
aliquid negatiilé per locura ab aurn<?rirate ? Quis 
hanc colleótionem ignorar eífe nullañj ? Taíis aut 
ralis dodor non dicir hoc, ergo non ita eft, aut ille 
eredididitnoñita eíre?Si enim tali modo feraper 
colligere liceret, multa inde incommoda fequeren-
tur. Sequereturparrem non eífe ingenitum : María 
non fuifle perpetuó virginem: quoniá nullum ifto-
rum exprcíferunt facrae lirer^ etiam cura de his re-
bus mentionem fecerunr. Abeat ergo Rhenaiius 
non beams/ed raifer:,& fi fuara fententiam voluerit 
confiiniare,verís teftimoniis hoc faciat, de non me-
riscalumniis &impofturis ,prout nunceum fecilfe D tur, quaremagis pro Perro quám pro aliis Apofto-
conuidmus. Nam cura ipfe impingar Terrulliano 
illum fentire Eccleíiam Romanara non eífe fum-
wam:nos oftendimus Tertullianum feníiífePetrum 
fuifle caítéris Apoftolis pradarum, 8c hoc oftendi-
mus illum aperré docuiífe ineodem libro cui Rhe-
nanus rale prsfixerat argumenrum. Praeterea, Chrir 
ftus doces Apoftolcs quis illorum fururus eííet ma-
_ 10i5dixit Petro:Simon,ecce Satanás expetiuit vos,vt 
cnbraret ficut triticum: Ego autem rogauipro te,vt 
uon deficiat fides tua.Et tu aliquando conuerfus co-
nnafratres tuos.Quibus vérbiis aperté docuit Chri 
usjPetrum eífe futumm c^teris Apoftolis maio-
lis didrachma foliiirur,cúm ralis cenfus non niíi prq 
capitc familije foluebatur? Cuius rei cura alia ne-
queat inuenid cáuía, niíi quia Petrus erat csteris 
príeferendus: faterj oportet vt Petrus qui pro fe rri» 
butum quod non niíi pro capite exigebatur, foluere 
iubetur, fít hac ratione declaratus caput familia', 
Quod autem cura Chrifto iundus fuerit in folutio-
ne didrachmatis, ita vt vnica moneta, videlicet vno 
í]:atere,pro fe 8c Chrifto fQluerir,declaratPetrú eiuf 
dem familia,videlicet Ecclefi^, futurum caput, cu-
ius eft Chriftus. Nectamen indefequitur Ec^Ieíia? Petrasu* 
corpus eífe monftrum biccps(YtLutherus nobis ob- putecele-* 
aS*A^IÍ 1U¿d 'mivn%é>2ii onus confirman.di ^ iicit)qiioniam Petrum non dicimus eífe caput ^qua- f u , fed 
0ffiuum fibi commiíFum excrcere,Chriftus promir-
J> Apoitolos, quos diabolus expetiuerat vt cri- le Chrifto, fed caput fub Chrifto . Chdftú enim di- M CjW-a^ret ijcnr f.-ík." •»•»• T» . . . D^ ; r e • , - « - • . ~ ' '. cur triricura. Vr aurem Petrus redtius poífet 
i ra t
íiü 1 .ro§atHrum Patrera vt no permittat fidem il-
ja^PeJ.lre- Qu^Chdfti verba exponensTheophy-
firma fr 
per Luca>n,íic ait: Tu vero conuerfus, con-
Quia ^ k tUOS; •Planus ^uills intelledus is eft: 
ine n ^ ^ 0 V1: principé difcipulorü poftquam 
ma c -at0 ei^s'^: ad pcenitentiá veneris,confir-
fia; ner erOSrH0C enÍm te deCer' ^ Poft me EccIe-
trus em ^ T ^ n t u m . H a x Theophyladus.Pe: 
^aioL-S? rn U§ eft a Chrifto eseteris Apoftolis 
/• a 1111 miungitur onus reliquos Apollólos 
cimus eífe primum & fupreraum Ecclefís caput: ño. 
Petrum autem non diciinus eífe primum caput to-
tius corporis quod eft Ecclcíia , íed vicarium caput, 
, hoc eft caput Chrifti loco fubrog^rum, 8c caput fe-
cundum poft Chriftum, id eft, caput aliórum om-
niura a Chrifto.Quapropter íicut Petrus non eft di-
cendus prior ómnibus íímplicirer,fed prior in com-
parado ne aliorura á Chrifto,ira nec dicendus eft ca-
put íimpliciter 8c abíblute refpedu omnium,fcd ib-
lümeft caput refpedu aliorura á Chrifto. Chriftus 
vero eft abfoluté & íimpliciter caput totius Eccle-
quieftprincipiura. Ethocmodo conftat non 
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eíTeduo capita eiufdem corporis rotalis, quoniam A 
illius tocalis corporis folus Chriftus eft caput, & 
huius corporis Petras eft vnum membrum, cxtcús 
turnen praeílandus. Corporis vero myftici, quod ex 
aliis hominíbus á Chrifto coalefcit,Petms eít capur, 
6c ita non eft caput totius corporis integri: quo-
niam non eft caput Chrifti qui ad hanc Eccleliam 
pertinet. Simillimum eft huic quod in aliis rebus 
publicis videmus. Nam Proconful caput eft illius 
prouincias quam adminiftrat, quanuis Confuí íit i l -
lifuperior, & primum omnium prouinciarum ca-
put. Prorex caput eft illius regni cuius curam gerit: 
Rextamen eft illo fuperior, &c primum omnium 
fuorum regnorum caput. Prorex enimaut Procon- B 
ful eft caput partialis corporis, videlicet talis regni, 
aut talis prouincisc: Imperator autem eft caput pri-
mum totius integri corporis. Sic Petrus &c Chriftus. 
petrm Ad hünc modum ctiam oportetintelligere id quod 
qmtenm fuprá diximus , Petrum videlicet cíTe petram & fun-
fmdame- damentum Ecclcíia: : fundamentum inquam non 
m JEccle- primum , cui feilicet totius Eccleíis ftrudurainni-
ftadtcm^ t i tur , quoniam tale fundamentum eft folus Chri-
^ « ftus: de quo Paulus ait: Fundamentum aliud nemo 
poteft poneré praster id quod pofitum eft, videlicet 
¿o Cor.^. Chriftus Deus nofter. Et in comparatione ad hoc 
fundamentum Petrus eft tan quam vnus ex aliis lapi-
dibusquifundaraentoinnituntur. Vémmpoftpri- G 
mum lapidem pro fundamento iadum , funt alij 
lapides in ipfa ftrudura, qui licet fuftentantur á pri-
mo , tamen fuftentaht omnes reliquos qui fuprá .U-
ios funt in edificio conftituti. Et iftorum quilibet 
poteft dici fundamentum, non íimpliciter & ab-
íbluté rcfpcótu omnium, fed refpedu illorum lapi-
, dum quos fuftentat. Et iuxta hunc modum plura 
funt EccleíísB fundamenta. Nam de ómnibus Apo-
ftoiisdicit beatusloannes eos eíTe fundamentaEc-
^ 0 , 2 1 . cleíiae. Sicenimin Apocalypíiloquensdenouacir 
lApoftoli uitate defeendente de coelo, quíe eft Eccleíía,ait: Et 
fúndame- murus cíuitatis habens fundamenta duodecim, & 
Uecclefi* in ipíis duodecim ,¡ nomina duodecim Apoftolo- D 
rum. Ecceaudis omnes Apollólos dici fundamen-
ta ciuitatis, quiaeorum dod:nna fuftentatur huc-
tifque Ecclefia, Quid ergo miratur Lutherus íi nos 
dicimus Petrum effe fundamentüm Eccleíi^ ? Sed 
licet oranes íint & dicantur fundamenta, Petrus ta-
men casteris ómnibus prasftat: qnia etíi non íit Li-
pis primarius in fundamento i aáus , eft tamen pri-
mus poft Chriftum : &i ta erit fundamentum non 
quidem omnium lapidum,qui funt ín ípirituali ¿edi-
ficio , quoniam non eft fundamentum Chrifti, qui 
sd hoc íedificium pertinet, fed eft fundamentum 
omnium aliot úlapidum fpiritualium, & ita eft fun-
damentum fecundum poft Chriftum,quia prima pe- E 
trapoft Chriftum petram.Etita fiipcrhancpctram, 
qúíe eft Chriftus, fnndatur tota Eccleííae ftruólura: 
fuper aliam vero petram , qua; eft Petrus: fundatuu 
reliqua E^clefiaáChriftOjhoceft^otaEcclcfía dem-
pto capite Chrifto.Hec autem vnico verbo deíigna-
uit Theophyladtus in illis verbis qus ex commenta-
riis illius íliper Lucam nunc pauló fuprá citauimus. 
Sic enim exponens Chrifti verba,ait: Quia te babeo 
vt principem difcipulorum , poftquam me nega-
to fleueris, & ad poenitentiam veneris confirma es-
teros. Hoc cnimte decet , qui poft me Eccleíías pe~ 
Thetfty. traes fundamentum. Hasc Theophyladus. Ex cu-
ius verbis conftat Petrum dici fundamentüm Eccle-
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fi¿ non quidem abfolute & refpedu omni 
fundamentum poft Chriftum , hoc eft fun!?11'^ 
tum omnium aliorum á Chrifto . Pr ir-,, air!.ei^  i i - i • •• • nailon /Im* dúo lapides pnmarij: quoniam folus Chrift 
primarius lapis: Petras vero non primus fi ^ í ; 
ter, fed primus poft Chriftum . De hac re ad ^ A^" 
fufé Scvltra metas breuitatis ftatuts diíTen • 
quoniam hoc eft fortiílimum telum quod nobí;111!1 
iicit Lutherus, & quo fe tueri conatur • de qu S ° 
iam plufquam fatis diótum íit , Oportet vt reli"11111 
c 
qua Petri opera breuiter percurramus. Maris Magd 
lena: & aliis eius confortibus viíitantibus Chrift i 
pulchramíappatens Angelus , ait illis: lefum quii 
tis Nazarenum crucifixum. Surrexit,noneftliic 
ce locus vbi pofuerunt eum. Sed ite, dicitedifei" 
pulis eius & Petro, quiapríecedet vos in Galil£ai^ 
Quid eft quod folius Petri nomenexprimitur, taci' 
tis ómnibus aliorum nominibus,niíi quód Petrus 
casteris ómnibus prseminet? Si enim Petrus non 
fuiííet csteris praeftantior, fat erat dixiife: ite dici-
te difeipuiis eius. Sed cura addidir, & Perro innuit 
aliquid eífe-in Petro íingulare propter quod eíTet 
proprio deíígnandus nomine , tanquam aliorum 
princeps. Deinde cum venirent ad monumentum ¡ u ^ 
Petrus & loannes, licet loannes pracurrit citius Pe-
tro, & prior peruenit ad monnmentum,non tamen 
intrare aufus eft ante Pctrum,honorem ex hocexhi-
bens Petro tanquam fuperiori. Poterat quidem 
loannes monumétum intrare, qui fupra peítus Do-
minirecubuerat. Qui enim dignus fuit fuprá cor-
pus viuum recumbere,multó digniorerat monu-
mentum in quo iacuit corpus moituum,mtrare.Ve-
mm etíi adhoc dignus eíTet, intrare tara en recufa-
tiit j hunc volens deferre Perro honorem,vtquo-
niam Petrus erat dignitate prior,í]c etiam prius rao. 
numentum intraret. Et cíim Chriftus iam afcendif-
fet ad coelos., exiftente duodenario Apoftolorura 
numero incompleto propter mortem luda? rradi-
toris, Petrus aliis difeipuiis fermonem facit, perfua- fó/if 
Jens illis vtin loeum ludíealius fubrogecur, Nifir/ír. 
Petrus fuiíTet aliis fuperior áDeo inftirutus,nonfuif-
fet adeb anogans,&: glorias cupidus, vt ab aliis non 
rogatus in medio illorura furgeret,&cundis íermo- J ^ ' 
nem faceret. Quod íi hoc ante receptum Spirirura 
faiírefliCtum cauferis : quid poft aduentum Spirmtf 
fanóti egerir,videamus. Ini l lo naríque die quo Spi-/1 
ritus fandus in linguis igneis defeendit: cura Apc 
ftolis ómnibus linguis loquerétur,&:omnisrau)tiru-
do rei nouitatem miraretur , & cuidara ebrietatirn-
bueret, Petrus omnium ipforum condiftipuloium 
caufam agens, fermonem ad populum habuit, 0 
cens illum difcipulos nó eífe ebi-ios,vr pillabanq11^ 
fermone audito conueríí funt circitertría n i i i ^^ 
ipíis auditoribus. Quare Petrus vnus pro o l ^ 1 . ^ 
refpondet: niíi quia vnus ómnibus prajeft ? 1 ^ 
lis nanqueoíficium eftfuas oues áLuporumin ^ 
tione defenderé. Ideo Petrus velut bonus pj 
volens fuas oues defenderé., fermonépro eisa y 
pulum fecit. Poft h^e ciim Petrus & loanne^ ^ 
diífent in templum ad horam orationis non^alT1) 
dam ciando ad portas tempíi petenti elemP/ ^ a / ^ 
ait Petrus: Argentum & aurura non e^ " V ^ j V j -
a u t é h a b e O j h o c t i b i d o J n n o r a i n e l e f i r C n 1 ^ 
zarenifurge & ambula.Et ftatira cofolidats t . 
fes eius. Hoc autem eft ptimúm niiraéuW^.^ 
quouis Apoftolo fadúcírelegimus, vt VK priP1 
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díanitatc &poteilatc, prior etiam A cui íi fecúdum magifteria diuina obtemperaret fra 
niracula faciendo oftenderet. Nec ternxtas vniuerfa, nemo aduerfum facerdotum col-
IV 
^orc^tenscrat 
Lu tcmDei fmmirac i 
V fteriocaret quód loanne exiftentein coniitatu 
S d , loannes tacet, & petrus folus claudum fanat. 
n i enim Drufínam mortuam poftea fufcitauit3be-
poterat tune dandi pedes confolidare. Vcmm, 
• loánes Petrum agnofcebat fuperiorem, nólu i t 
^icquam in eius pr^Sntja tentare, ne illius videre-
^U rninuerehonorem. Dominus etiam poftfuam 
^cceíosafccníioné volens docereEccleí iam fuam, 
illum ciborum deleólum , qui in lege Moyí i fuerat 
rseceptus^non efle iam neceííario faciendu/oli Pe-
ro de hoc reuelationem facit. Petro enim exiftenti t  
in 
legium quicquam moueretjnemo poteft diuinu iu-
djcium, poft populi füíFragiii, poft coepifeoporum 
confeníum,iudicem fe non1 iam epifcopi,fcd Dei fa-^  
ceret.Nemo diílidio vnitatis Ghrifti Eccleíiam fein-^  
deretjnemo ílbiplacens ac tumes feorfum foris no-
uamhajreíimconderet. HscCyprianus. Quapro-
pter íi aliquis eft coniecturis in hac parre locus,iüfté 
coniieere poílíimus híereticos hac fola ratione mo- Báretid 
tos ad primatpm Petri deiieiendum, vt facilius quas quare prh 
conceperathíerefes euomcrepoírent. Pofthaectam mam Pe-* 
aperra facrasferipturas teftimonia,extat etiam om- tri tama-? 
mentis exceííu oftenditur linteum magnum fub- B n w m facfomm dodorum de hac re cocors fentétia: criter op-* 
milfum de coelo in terram,in quo erant omnia qua-
drupedia &: íerpentia terr^, & yolarilia cceli, & po-
ílea fa^a eft vox ad eum:Surge Petre,occide & má-
dnca.Qu? res etíi omnes tangebat,íbli tamen Petro 
reuelatur: quia Petrus perfona erat communis om 
quorum verba citare omittam,ne promiííam breui* pignávt* 
tatem tranfgrediar.Verüm íi curiofus ledor ea vide-
rc dcíiderat , i l l i deíignabo loca in quibus hoc facri 
dodoresaíTeuerant. Et (vtrecentiores omittam) B. 
Gregorius in libro quadraginta homiliarum,homi-
e - niura curam gerens. Cúm etiam otta eflet qu^ftio lia vigelimaprima. Jheophylaítus fuper Matth.Kí. 'VMns %m 
wpfr de ccííiitione legitimorum, quibufdam dicentibus Se fuper Lucani 2.2,. Leo papa huius nominis primus ecclefia 
¡tmim 
í'f"' 
illa eííe neceífaria, aliis autem contra, de pro huius in epiftola ad Diofcorú Alexandrinum epifeopum, ^omám 
quffiftionis definitione Coneilium Hierofolymis quas eft in ordineepiftolarum eius nona. Idem Leb frimatíi 
cócregaretur; furgens Petrus in medio illorum pri- papa in fermonc tertio De anniuerfario fuas ponti- confirmé 
mus loquitur, illius fententi^ omnes confenfe- nci$ aíTumptionis. Auguftinus fíEpifíimé,pr£Efer- ''«w/» 
runr.Pnrausloquitur Petrus,cúm tamen in illa eíTet tim tradatu 56. fuper loánem libro fecundo contra 
dioeceíiin qua alius erat epifeopus , videlicet laco- C Donatiftas,fermone 124.de tépore, de fermone 26. 
bus.Hocautem nonfeciíEetPetrus niíi ipfe fuperior de fanótis, & epiftola 157. Hieronymus etiá faspif. 
íimé de apertiííimé,pr£Ecipué tamen in plurimis epi-
ftolis ad Damafum papam. Ambroíius fuper 1. ca-
put epiftolas Pauli ad Galatas, & in quodam fermo-p 
ne De poenitentia Petri. Chyfoftomushomilia^íí, 
fuper Matthaeum. Athanaíius in quadam epiftola ad 
Liberium papam. Eufebius CíEfarienfis libro fecun-
do Eccleíiafti.HiftorÍ£E,cap.i4.Hylarius fuper Mat-
th£eú,& libro fexro De Trinitate.Cyprianus in plu^ 
rimis cpiftolis,pr£cfertim lib.r.Epiftolarum,epiftola 
tertia;& libr.quarto epiftola o¿):aua5quo loco aper-
tiílimé fatetur Eccleíiam Romanam eíTe omnium 
Educas ipfe non eundem feruat ordinem: quo- D Eccleíiarura matricem. Origenes homilia 6. fuper 
mam in Euangelio Andream pofuit fecundú, quem Matrhaeum. Irensus libro tertio aduerfus hasrefes, 
mAfds Apoftolorum ponit quartum . InEuange- 'Capite3.Anacletus papa&:martyr,quiquartu§áPe-
no Bartholomsúponit fextumñn Adis vero Apo- tro pontiíicatum obtinuit, in epiftola tertiaquae eft 
fuiífet lacobo in fuá etiam dioeceíi exiftente. Ex his 
ergo ómnibus quíe Petrus fecit, coniieimus illum 
fuiífe á Deo Cíeteris Apoftolis praelátum . Prasterea, 
quotiefeunque Apoftolorum cathaiogus in Euan-
gelio texirur/emper Petrus primo loco recenfetur: 
quod non faótúm fuiftet, íi Petrus n o fuiííet CíEteris 
fiiperior : praefcrtim cum in aliis recenfendis non 
idemfemetur ordo ab ómnibus Euangeliftis. Nam 
¿W/. 10. Andream, quem Matthacus pofuit fecundo loco, 
Mo-.j. Marcus pofuit quarto. ThomáMatthsus ponit fe-
ptimum,quem Marcus de Lucas nominát odauum. 
lMt,6, 
KtrHsfc ftolicis eundemfcripíit feptimum. At Petrum ordi- De patriarchis & primatibüs, de reliquis epifeopis. 
kc ^ ' T T nunclu^ variato omnes vbique feribút primum. Attendar ergo ledor, de bene coíideret num iuftius 
My J ' |ue i^ eo &&um eífe dici poteft vt primus fem- íit vni Luthero credere, quám tot facris dodoribu3 
Wml' e^ Cp^íltur'4uoniam primus adApoftolatumvo- fanditate perindcacdodrinaclarís, quorum ajiqui 
h . ' ~|CatuSruit34uonial'nconftatAndream fuiííe prius i l - • martyrio coronati funt. Iftorum omnium coiicors 
o vocatum,& Petrum per Andream fuiíTe ad Chri- fententia fufficit ad captiuandum noftrum intelle -
Um acI¿udum.Petrus ergo qui pofterior vocatus, d u m , etiam fi feriptura; fácrae teftimoniumdeeftet 
tur01!?mnÍbuS vbicllle ícri;bitur,hac ratione declara- ' (quod fieri pofíe non credo)cerró fcio talem errorév 
Deo f írtei:ÍS Ql,5Ií,^us ^uPeriol:- cert^ tíifiita á nemini fore imputandum ad culpam,fi ex humilita-
^•Vr. f 0,u ietinftitutú,vtvnusin Ecclefia eííetfúmusE te maluit aliorum indicio credere , quámpropnam 
. ceicios, eueniret neceftarió in Ecceíia id quod in 
Ift y f j1(:Um cJicimr: In ülis diebus no erat rex in 
fadeb Vnuí*:lllií4ue q110^  fibi videbatur bonum 
c 6 at' ^c ^ac fola de caufa (v t exiftimo) hasretici 
vt v i T r pi,imatú Vctú & eius fucceííoris minuere, 
trefes í í611115 5 ^  voluerin,:' V 0 & m ¿oeexe, 
fesinp5" 1 ^ Cenini tadice putat Cyprianus hsre-
íuarum a in Primo libro Epiftolarum 
fieait-N^ atertia'<lus cft CorneliÚ papam, 
nnr . n,_ecJU,e^ nim aliude hasrefes obortíB funt, aut J¡otaruntfchifm„, 
¿ei0^tce?;pe,ratur' 
ata} quainde, quód facerdoti Dei 
ut5necvnus 
5 atl tempus i>udcx vií;e chriíl i COg|tat-llr; tempus 
" fentétiam tueri. Sed poft tot apertiffima teftimonia 
vel hoc vnum fuíficere pofíet, quod poft pacatum 
orbem omnes Chriftianiparuerunt Romano pon-
tifici. Omnes epifeopi illum tanquam fuperiorem 
reueriti funt. Omnia concilia quae ad aliquid valué- ^ 
runt,illius authoritate funt confirmara. In Concilio • mC¿ 
Nicaeno prffedit Oíius Gordubeníis epifeopus t a n - ^ ^ ^ ^ 
q^uamlegatuspap^Iulij. , ^ ^ 
In Concilio Epheíino legatusfedis Apoftolicae ^ / ^ ^ ^ 
i i i i t Cscilius Alexandrinus epifeopus qui nomine 
papíe in illo Concilio pr^fedit. 
In Concilio Chalcedoneníi fuerunt legati Leo-
nis papas primi. 
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Pafchaílus Lilibetanus epifcopus , &Lucentius A fcopifempcrobedierunt Romano pontifici n 
ufacius presbyter Ro- vnquam ab illo receíTerunr, niíi forte vnus a'n ? 
7 ^ 
cpifcopus Efculanus, & Bom 
manus. In quinta fynodo legati Agapeti papas fue-
runt quinqué epiícopi, vt aperté conftat ex adione 
fecunda eiufdem Concilij.In fexta fynodo praefcde-
runt legati Agathonis papsjTheodoretus & Geor-
gius presbyteri,& loannes Diaconus.Denique nul-
Uc 
haereticus. Hoc enim facilc eft nollé ex 
numjptícfertim ex epiftolislnnocétij primi}acLeo 
fummorum potificum ad epifcopos i f t a r u i ^ ^ " 
nis & Grcgorij ctiam pnmi . Ergo.fi tantam; 
late fufam poteftatenij no Dei iuífu Romanusl^ 
Tum fuit hadenus genérale Concilium,in quo fi pa- . tifcx,fed fuá vi (vt Lutherus ait)acquifiuit, obl^l' 
pa fuit abfcnsjlcgati illius non prasfidercnt. obfecro Lutherus quando primúm tam latam pof 
Tdfá Cen- Conciliu Mileuitanum in quo damnatus eft Pela- fcííioncm adeptus eft, quibus fuffragiissquo milite 
c'dU con- giuSjCofirmatumeft perlnnocentium papara, quo- hanc tyrannidcm vfurpauit. Non eft enim vero fiC 
firmauit * niam omnes ex concilio petierunt á papa vt vcllct mile, vttam immenfaspotentiae obfeurunrfitina 
illius concilij decretaprpbare,&: rata habere : quod tium . Ex hiíloriis nobis reiinitium deducat. I11U(J 
&papafecit,vtpatetexepift.Auguftini 90. & 91. g fanécogetvthuicfabuknullaprsfteturfides^acl. 
Concilla Carthaginenfia tertium & quartúfuerunt ucrtat quifque minime fieripoíTe^facerdotem'iner^ 
confirmara per Zozimum papara. Concilium The- nicm,folú,(nullo milite ftipatum (qualcm fuiíTcne-
lenfe quod etiam Africanum fuit, in quo damnatus ceífe eft prius quam hac tyrannide potiretur) nullo 
eft Iouinianus,petiit Confirmationem (ux fententi? iurc fultum,nullo fretum titulo,in tot vbique pares 
á Siricio papa , qui eiufdem concilij decretá firma-
uit, vt patet ex decretis eiufdé Siricij papae, quae ha-
bentur in volumine conciliorum generalium. Reli-
qua concilla A fricana fuerút confirmara per autho-
ritatem Bonifacij,qui ad illa mifít quedara Fauftum 
epifeopum , tanquam legatum fuum. Concilium 
Braccarenfe primum authoritatc priusá Romano 
potifice petita celebratum eft, vt patet ex a¿tis eiuf-
dem concilij. 
Hunc autem honorem non folúm concilla pro-
uincialia exhibuerút furamo ponrifici,íed etiam gc-
epifeopos', apud ta varias támque dinifas nationes 
tantum obtincreimperium,vtnon folüm epifeopi* 
fed reges &c imperatores, qui extra illius dioecefim 
vitam degunt, i l l i obediant. Quis etiam tara ftupi-
dus eft, v i credat populos omnes, rcgna,prouincias 
fuiííc fui iuris ac libertatis tam pro digo s,vt externo 
facerdoti, cui nulla fubiedionis caufa tencrentut 
obnoxij, tantum iírfc poteftatis darent, quantum 
Q ipfe forte vix aufus eífet optare, aut faltem pctcrcJ 
Abeant ergo hasretici,& nos fidem Ecclefiíe Cacho-
licíK tenentes, fatcamur vnum eífe in iliafummum 
neralia,quoniam omnia illa petierunt á Romano é- facerdotem, vt ficut ipfa vnum eft ouile, ita fit vnus ^ 
pifeopo fuorum decretorum confirmationem. N i - illius paftor. De hac re extat Concilij Conftanticn-c'5 •^ 
Cícnura fiquidem concilium petiit á Silueftro tune fis definitio. Nam prasdiétum concilium fellíoneo-
Romanopontificc vtqus in concilio geftafuerat, ¿lanadaranauit 45. articulos íoannis Vviclcph, ex 
confirmare digríaretur: quod ille fecit vt conftat ex quibus triceíimuííextus eft ifte.Eccleíía Romanaeíl 
a¿liseiufdem concilij. Hocidem fecit concilium 
Chalcedonenfe cura Leone, vt conftat ex tertiaa-. 
¿tione eiufdem cocilij in fine. Leo tertius huiüs no-
minis papa fextae fynodi confirmationem dcdit,pc-
tente Conftantino Impcratore,qus habetur in fine 
eiufdem fynodi. 
fynagogaSataníe, nec papa eft iraraediatus &pro-
ximus vicarius Chrifti. Qua; aíTertio íimul cum aliis 
eiufdem ibidem damnata eft.Et feffione i^ damnan-
tur iheodem Concilio plures aílertiones Ioannis cftw 
Hufs,quarum aliquíe funt ad hanc rcm pertinentes, fluím 
D Et Concilium Florentinum fub Eugenio quarto 
fdpd Lt-
mus tu-
dex. 
Et non folum in cociliis hunc exercuit primatuin pro Grscorum vnione celebratum exprefliorem de 
Romanus pontifex, fed etiam in litibus fedandis: 
quoniam ad illum tanquam ad fupremum iudicem 
femper funt caufíe dcuolutas ex omni terrarum or-
be. Cura enim iri ipfis fermé nafcentis Ecclcíiae pri-
mordiis orraeífet quxftio inter orictales & occidé-
tales de Pafch^ eclebratione, venit hac de caufa Ro 
hac reprotulit definitionem. Sic enim ait:Icenide-
finimus fandam Apoftolicam íedem & Ronianura 
pontificemin vniuerfum orbem tencre primatum: 
& ipfum Romanum pontificem íacerdotem elle 
beati Petri principis Apoftolorura, & verurn Chn-
fti vicarium, totiúfque Ecclefís caput, & omniuni 
mam Polycarpus Srayma epifeopus, & Ioannis E- Chriftianorum patrem ac dodorem exiftere: &ip 
uangeliftae difcipulus,vt y\nicetum tune Romanum in beato Petro pafcendiiregendijacgubcrnandi vni' 
pontificem de hac re confuleret. Cura poftea oricn- uerfalem Ecclcílam, á Domino noftro Icfu Chníto 
tales vellent femperpafcha i4.1una (more l ú d a l o ) plenam poteftatem traditam efTe: qucraadmodnm 
celebrare, & v idor i papx oppoíitú praecipienti ó- etiam in geftis oecuraenicorum conciliorum, 
bcdirenollent,Vidorpapavoluiteoí excoramuni- g facriscanonibus continetur. 'Hascconcilium Fo-
care : vémm Irenarus qui ex Lugduno ad vidorem rentinum, cui GI-JECÍ pr^fentes fubícripferunt OD-
iediones Lutheri imprafentiarum nonatt.u^'.^a°n 
niam omnes friuolíE funt", & carura pi^^P"151^ 
cum aduerfus illum nos ageremus, rcípondin^ 
Contra hanchsreíím fcripíít egregium & j . 
volumen loannes Echius, quodinferibiturv 
matuPetri:fcripíít etiam loannes Faberin iri ° ^ 
opere quod feóit contra Lutherum. RelT1 ea 
Eac de caufa venerar, veritus ne propter hoc Ecclc-
íia turbaretur, & diílidium perperuum inter oriéta-
les & occidentales manerct, confuluit Vidori nc id 
faceret: cuius concilio Vidor ceílít. Cum Athana-
ííus fuiífet ab Arrianis expulfus á fuá fede Alexadri-
na/uí t idem reftitutus perluliura papara huius no-
minis primum. Chryfoftomus cura fuiíTet ciedus á 
fuá fede Conftantinopolitana procurare hoc Theo- optimé pertraaiat loannes RofFcnfis articu^ ^ 
philo Alexandrino epifeopo, fuit poftea reftitutus íímoquinto aíTertionis, qua fecit pro ]Lut f1 u¡:o' 
natione. Scripfit etiam lacobus Latomus br 
pufeulum de primatu Petri. «jecufl'k 
per Innocétium papara : & tamen vterque Grcecus, 
Athanafíus videlicet, & Chryfoftomus. Taceo de 
Hifpania&Gallia, quiaharum prouinciarum epi-
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^Ecnnda h^refís eft, qu^etfi non t o l ^ 
S tcftateni^illam ramen aífem pederé ex f á l t a t e , 
J l r n papa bonus non foniilia prorfus hatear po-
, 7 ' é ftuius peftifers Ccáz authores f u e r i t qui-
f didi P^udoapoftoíí,quí docucrút Papam non 
^ aliquemabfoluere nífi ea eíTer p r x # l i s faja-
r á K r U quapolluit beatus Petms.Quapropter aíTe-
bantiftiomné poteftatem q,uam ChriftusRoma-
^ pontifici Petri fucccíión c5ceírir,eííe iam ina-
"em redditam,& oranino periiífe propter malitiam 
Romanorü pontificum.His PfeudoapoftoUs in hac 
arte aíTentit loánes Vvicleph: hunc autem femper 
[mitatuseftloánes Hufs: quiin vniuerfum deomni 
poteftate tam laieali quam Eccleííaftica dicunt cam 
per peccatum mortale amitti.Quaproptcr huius er-
roris expugnationem vfque ad illum locurp differe-
mus, quo de poteftate in "genere loquemur'. l l lo e-
nimloco (Deo adivitore) probabimus nullam pote-
ftatem amittipropter folum peccatum mortaje. 
A Lij íunt errores qui ad hanc materiam ípedant, 
/ \ d c quibus iam aliis locis pro noftris viribus dif-
feruimus.Nam quódpapapoííit faceré conftitutio-
jbes,& per illas omnes Ghriftianos obligare,íijprain 
' titulo D^Ecclefia hacreíi tertia píobauimus contra 
Vvaldefes,Bbguardos,Vviclep^tas^^De potefta-
te concedendi indulgentias, fppra in titplo Pe ia-
duígentiis3nonnihil diximus. 
> A S C H A, 
VÍt quondam iñtcr Afiaticps fpifeo-
pos ralis error, vt quartadecima luna 
Dominicum Pafchainuiolabiliter ce-
lebraren t ,& ita eífc neceírarió facien-
dum,docerent.Qua de re fuit orta 
fenfio inter orientales & occidentales epifcoposs 
illis dicentibws Pafcha eíTe neceíTarióf cele oran dum 
decimaquart£i.luna,quacúque die vcniíIet:quoniam 
po die^ x lege veteri Pafcha efat. His autem, feilicet 
occidcntalibus,cpntrá a'íferentibus debere celcbra-
n Dominico die in memoriam ^furredipnis Do-
winkff.Et híec qusftio orta eft in Eccleíia íe^npore 
Aniccti paps, & durauít vfque a.<l tempusVidoris 
papshuius nominis primi, qui orientales Rpmana: 
confuetudini &c eius in hac patte decrctis obedire 
jiQlentes excommunicare tentauit>& feciíret hiíi i l -
lum Irenes ob hoc redarguiftet. Poft v i d o j r e m e-
Cwlmm j131^  aliquado hsequ^ftio fufcitataeft, fed tándem 
^nu. ln concilio Nicasno omnino finita eft. Nam in illo 
concilio decretum eft vtab ómnibus Pafcha cele-
raretur die Dominico in memoriam Dotninioe 
relurredÍDnis qu^ illo die fada eft, quoniam hoc 
i f k f i JnaiorEcclefi^ pars femper feruauerat, vt Domini-
^ W o diefempej- pafcha celebrauerit. Huiufmodi de-
' |o^ff.cretunorepei.itur i n t e r d e c r e t a N i c ^ n i cóci i i j q ^ 
7 m T^^ ' ^ i!llldhabetur in fecundó libro h i -
oo n£ , Par t^ 5 cap. 11 . Ceterum hic admonerc 
didK^ ^ ne P111611 huius erroris tutores ideo 
oui. 'eCrOSs<1UÍa 14-luna Pafcha celebrabant,fcd 
rat en1^ neceír¿ll:io faciendum credebant. Potc-
E c c l e r ' í í Uné ÍPfum ^ h a ' 1 4 . luna celebran, fi 
aae enr Cunc fi ™ celebrarét,n6 ma-
^ rVnr. X rum Ecclefiain memoriam Domini-
ditur Z •0niS ^ dieDominico fadaeíTe ere-
^erufS61111 Vt Parcha femper die D ominico cele-
• iNunc ergo poft Ecclefi^ ftatutum npn licet 
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^ alio die Paíeha celebrare. Qui autem i^.luna, quo-
cunque die veniat, Pafcha celebrat,quanuis malé a-
gat,non tamen eft híereticus cenfendus, niíi ita eíle 
neceííario faciendum crediderit. Nam íí credit Paf-
cha eííe neceírarió celebrandú 14. luna,quocunque 
die illa oceurrat, tune veré haereticus eft. Et fíe cre-
deníes vocant Teííarefc^decatitae, hoc eft quarta- ^ ^ r ¿ 
decimanijílc appellati á 14. luna, qua putant Pafcha " 
eífe neceífarió celebrandum . Huius ha»refís aurho-
rem & primuiii,inuentorén6 expreílit Auguftinus 
in libro de hcereíibus, quanuishanc hasrefím inter 
alias recenfeat r^.fed folúm dicit illos vocari Teífa-
refcasdecatitas.Tertullianus tamen in libelio fuo de 
B hsreí íbus, nominar quendam Blaftum quem dicit Btaftm* 
fuiííe huius haereíís authorem .Huic errori (tefte Au-
guftino) adhaeferunt Anthropomorphitae. Iftorum yAmhq.l 
ergo fententia inde conuincitur haerefeos,quód fu-
prá in titulo Delego oftédimus efle h^refimaírcrere 
ceremonias & iudicialegis veteris obligare tempo-
relegisEuagelics. Atquo tempore fit Pafcha cele-
brandum , ad cíeremonias pertinct, ideo oportétvt 
tale pr^ceptumde celebrationc Pafcha.tís decima-
quarta luna,íit etiam per mortem Chrifti inane red-
ditu^n. Nam Paplusreprehéndehs Calatas eo quód Gd4t.$*. 
casremoniaslegis obferuandas putarent, inter alia 
dicit: Dies obferuatis & menfes & témpora §c an-
C nos . Q^bus verbis ap.ertédocuit dierum obíerua-
tionem, qui in legé veteri prscípiebantur, iam eífe 
ínalam: tantumabeft vt eam eífe fub precepto cre-
cíiderit.Qui rem geftam plené noíTe cupit,legat Eu~ 
^ febiü in hiftoria Eccleííaftica cap. 24. libró quinto; 
quoniam ibi narrat quo pado h^c quaeftio fueriÉ 
olim ventilata. Hiftoria etiam Triparntalib.9. cap; 
57.^ 5 5.aiiquid v l t 4 narrar. 
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É hac re eft viíus error quo docetur 
neminem poíle ad vitá^ternam per-
uenire nifí taliterfuerit pauper, quód 
nihilproprium habeat: quoniam (vt 
illius tutores aiunt) talis fuit Apofto-
lorum vita. Huius erroris authores,tefte Auguftinp 
in libro de h^reíibus, cap. 40. vocati funt Apoftoli- ^faMz 
ci,qui arrogantiffimé fibiipíís tale indidére nomen, ^ 
dicéntes fe Apoftolprum vitam fequi. H^c feiiten-
tiaapertiííimé conuincitur eífe herética , quoniam 
nihil eft vi t^ íctern^ repugnans, nifí tale íitexpreíía 
prphibitione interdidum.Nam quod nunquam eft 
prohibitum,iñtclligitur eífe conceífura, & per con-
íequens non poteft, cum fadum fuerit, ab ingreíííi ProPvtfi 
glorias aliquem impedire.At proprium haberé,nun- pvjftfóo-
E quam fuit á Deo ómnibus fine diferimineprohibi- ms hahtre 
tíim : erit ergo licitum. Quód fi quis dicat Chú-í0™effum: 
ftiiin interdixiífe ómnibus rerum proprieratem per eF'iDso* 
id quod habetur apud Lucam: Niíí quis renuncia- Luc-H* 
ueritomnibüs qu$ poílideí, non poteft meuseííe 
difcipulus: falfum eí|:: quoniam illis verbis foii i i^ 
prphibuit Chriftus aíFedum rerum temporalium,, 
noji autem proprietatem. lile enim viíus eft Chri-
ftp pmnibus renunciaífe, qui quannis diuitias ha-
bcat, paratuseft omnes perderé anrequam Deum 
proptpr illas oftendat. Et fi quis contenderit illa 
yerba eíTe!, intelligenda de renunciatione quantum 
adppus,&: non de renunciatione in aífedu, dicar 
tiincquo pado intclligendum erit illud quod apud 
M • 'K ' - ^ LI i j , : -
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eundem LüGám habetur : Amen dico vobis, nemo A 
Z»f .18. eft qui reliquit domum aut patentes, aut fratres, aut 
vxoreiriiaut filios propter regnum Dei, d>c non reci-
piat multoplurain hoctepore, & in feculo futuro 
vitam zeternam . Ecce qualiter pr^cipit rclinquere 
domum-.quoniá eodem modo iubet illam rclinqui, 
delinque- quomodo iubet relinqui parétes & fratres, 6c vxo-
re omnia i-em,&: filios. At haec omnia non ira vult á nobis re-
quo paño l inqui , vt illis careamus, fed ne in illis cor noftrum 
¿uhenmur talker íigamus, quod illarum rerum amor nos ab a-
more Dei feparet.Nam qui patentes habetjiion po^ -
teftillos rclinquere fie vt illis carear, niíi patentes 
moriatur, quoniam quocuque fe verrar, dum viuúr, 
parentes erunt illlius. Patentes autem interficere eft B 
impium.Non ergo íiCpr^cipitur parentes rclinque-
re, vr parentes fui eífe deíinant, &c per confequens 
nccíic eriam praecipitur domum aut aliam poífef-
íionem relinquere,vt fuá eífe deíinat,fed íic prascipi-
tur, vtfimiliareiinquat,ne videlicet illarum rerum 
afFedus nos quoquo pado ad Dei amorem,aur om-
nino frigidos,aüt repidos eíficiar.Sic ergo eas poíli-
I'fal. 16, dere oportet,vt fiat,iuxtaProphetae coníiliu, dicen-
tis:DiuitiíE íí affluant,nolite cor apponerc.Et íí quis 
Myttt. 10, obiieiat illud quodChriftus dixit difcipulis fuis cüm 
cosadpr^dicandummiíít:Nolitcpoílidere aurum, 
ñeque argentum, ñequepecuniam in zonis veftris: 
huic refpondemus, illa verba non pertinere ad om- c 
nes Chriftianos, fedad folos Apollólos: ñeque ad 
illospro omnitempore, íedfolúmpro co tempore 
quo ad praedicandum mittebantur. Verum de hac re 
fuperius in rirulo De Apoftolis,hasreíi fecúnda,lon-
gius difpurauimus. PríEterca,cüm iuuenís quídam á 
Chrifto quasííuiíTet quid boní faceret, vt poiTetvi-
tam íeternam habere, refponditilli Chriftus dicens: 
Si vis advitamingredi,ferua mandara. Exprimens 
Mm.Tp. autem quseeífent hxc mandata,nullurn deabdican-
da rerum proprietate explicuit: non eft ergo necef-
( íarium rerum abdicarioncm faceré, quanuis íít ma-
lorispcrfedionis:quod ipfe ordo verborumChrifti 
apertiílimé oftendit. Nam poftquam dixit obferua- D 
tionem mandatorum eííe íuíficiétem ad vitam stet-
( nam confequendam, pofteá exprimere volens ma-
ioris perfedionis ftarum,dixit: Sí vis perfedus eífe, 
vade & vede omnia qua; habes,&: da pauperibus, de 
fequercme. Hociilquam perfedtionis maiods eft 
•opus,non neceílíraris. Rurfum: Si nihil licet habere 
Gmklm9 propiíum,quomodo bearus Paulus iuber reddi óm-
nibus debíta?cui tributú,tributum:cuive¿l:igal, ve-
¿Hgal ? S i enim non licet habere propriuní, nullum 
erit debitum principi triburum aut vedigal. At tr i -
buta debenrur principibus, ergo licet habere pro-
príum. Valeant ergo fuperciliofi Apoftolici, & re-
nuncientrerum-prpprietati, íí ipfivolunt:&:bene E 
facient íí viam falutis non pr^cludant aliis qui pro-
prium aliquid fibi retinent. 
S Ecunda hícreíís eft qua? adeó paupertatem ex-tol l i t , vt dicat omniapeccata confumi fola pau-
Kgm. pertate. Huíus erroris author fuit quidá Guilelmus 
^fntttnr. Antuerpieníis, vt teftatur catalogus h^reticorum . 
Quo autem tépore hic Guilelmus fuerit, cura cata-
logus fubticueritiab illo difeere non potuit.Húc ta-
men Guilelmú dicit fuiííe horainé deliciis carnis de-
ditum,&; poftea rebus fuis renúciaíTe, dicétem pau-
pertate omnia peccata dcleri, & meliorem eífe pu-
blicara meretricera paupercm, quára fit quicunque 
caftus aliquid poííídés.Et cene fi de paupertate fpi-
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ntus loqueretur, non moueremus arma c5tra 
quoniam ha:c paupertas fpiritus, quK ^ 0^ euill> 
rerum terrenaruraconreraptus,cumhabeat fe 
tanquam il l i annexam charitatem, non patitu/11"1 
carura morralefecum, quemadmodum necH^0" 
T J„_ ^k^;n..,o^^. r . . c f r i -tas. Ideo Chriftus air: Beati pauperes fpintll 
niara ipforum eft regnum ccelorum.Verün! Q S ' 
hunc han-cticum non loqui de hac paupertate f^ ^ Í 
deilla pauperrate quasalio nomine didtnrino 
qu^ eftdefedus quidá, 6c fola diuitiarump^^aJ^, 
Contra hanc íentetiam eft illud quod Domirmo • ' 
Paupens non raiíerebens ra indicio s Si m n ^ . 
• . i . . . . . . . v01 i^ uperem 
Dommus daranan p.va:cipit ra indicio, ergo fíenme 
eft poífe fieri vt pauper ín^Sc reus.Pr^tereá ex tribus 
qu£E odit Sapiens, vnum eft pauper fuperbus. Ties v 
(inquit) fpecies odiuit aniraa mea, 6c agarauorval-
de anima: illorum, pauperera fuperbum/& diuitem ^ / 
mendacemj6c fenera fatuura 6c iníeníatiim.Ecce vi- P ' •' 
des pauperem fuperbura. Si fuperbum,ei-go pecca-? 
torera:6c per confequés oportet vt non omniapec-^/ 
cata confumat paupertas, cura fecum patiatur fu-
perbiara,. Rurfum, ipfe veriratis magifter ait: Si vis ^ 
perfeóhis eíle,vade 6c vende omnia qu^ habes55¿ da 
pauperibus : 6c fequere me. Sí paupertas íufficerct 
confumere omnia peccata,poftquara Chriftus prj-
ceperat iuucní, vt venderet omnia qua; habebat, & 
daret pauperibus, nó eratopus poftea nddere, & fe-
quere me. Verúm quoniara poílíbile erar omnia 
vendere,6c in eleemofynas pauperum diftribuercj& 
cura his peccareddeo Chriftus poft illa íubiunxit,& 
fequere rae.Quod Paulus apertius exprimere voles, ¡ ^  „ 
dixir.Si diftribuero oranes facultates meas in cibos 
pauperum , charitatem autem non habuero, nihil 
mihi prodeft.Ecce paupertatem necfolam,fedcon-
iundtara eieemofynae,non valentem cofumerepec-
tarum,quoniam illam dicit Paulus poífe habeníinc 
chantate,6c nihil prodeííe. 
TErtia híereíís cu íecunda proxime narrara h t^c-íí velut ex diaraetro pugnar.Dicit enim paupei-
tatera non folura eífe inutilera, fed eriaíti noxiara. 
Huius erroris aurhor fuitquidara DefideriusLon-J'^ 
gobardus tempore Alexandripap^ huius nominis^ 
quarti, dicens non eííe licitura omnia pro Chnfto 
relinquere,niíí talem religionem inrretqu^polTeí-
ftones habeat, vel niíi talis fit qui de labore manuu 
fuarum viuere poffir. Eodem tempore fuit alius^, 
Gulielmus de lando araore, qui rradatura ^ ^ ' ^ ^ 
darafcripíít contra monachos mendicantes JP^'J.. 
íertim contraMinores 6c Píerdicatores, in quon^u 
hoc perfuadere conatus eft, paupertatem videlicet: 
habitualem eífe licitara , non antera adualeni, l10/ 
eft,licitam eífe animí promptitudinera ad relinque' 
dura romnia pro Chrifto cura neceflítas vrgeref. 
hac ramen neceíTitate feclufa illicitam eífe dicitra 
perrarem,per quam aliquis renunciar ómnibus qu 
poíridet,vtlibcriusDeo feruirelicear.Etlicet diu^-
fa fint iftorum duorum verba,inrer eos tamen de^ 
dera re conuenir, quoniam ambo ¿aranant pau|^ 
tatera fecundüra quára aliquis orania pto t * ^ 
relinquit.De alia vero re cerrare videntur, <lu01 ^ 
Deííderius eam paupertatem feprobareínL Ja-
habetur in religionibus poíTeflíones liaben^l^nai-
eftannexame11 nat tamen illam paupertatem cm ^ xV 
citas. At Guilelmus defando amore, omneini^. 
perrarem adualcra daranar. Mendicitatem ^ 
citara 6c raeritoriara/uperius in titulo De ^c ^ 
Sor 
tate 
tatem vero 
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faris apeíté (vt cxiíl:imo)oftcdimiis.Acl pauper-
' extollendam fuíficit illud quodverita-
riíler dixicjlütteni qüaerlti quid bom faccret 
n vicam vt vicam íEtcrnam poffideret. Nam poítquam dixe-
'"'""'^'ratilH mandatorum obfemationem eíTe adidpríe-
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^f^íbuidum facis efficacem,maions perfedionis vitam 
Q e^ndere illi volens/ubdidit: Si vis perfedus eíTe, 
^ vade & vende omnia qua: habes, Se da pauperibus, 
$c fequere me. Quód íi quis forte dicat illud eílc in-
tciligendum de aíFeótu, vt videlicet omnia contera-
nat non autem vt opere relinqnat: hoc aperré con-
uiiickur per id quodibidem dicitur, da pauperibus. 
Eo enimanimo debet venderé, vt det pauperibus. 
Ai qui dat pauperibus,non folum aíFeóturelinquit, 
fed etiarii opere. Sed forte dices vt illa bonorum in 
pauperes erogatio íit etiam i l l i iuueni prxcepta 
quatum ad folum affedum.Ad hunc modum poííet 
quilibet interpretan omnia prajeepta elíe intelligé-
da de folo aífedu', & ica nuilum opus erit in prascc-
pto.Pr2terea5íi folum pra;cipiebaturaíFe£l:us,&no 
Gpus,quareiuuenisaudito Chriíli confíüo abiittri-
ílis";Non enim fuiífet triftitía affedus, íí ninil fuiííet 
illididumde bonorum fuorum renunciatione 8c 
Mdm. pauperam fubuentione exercenda. Cum audiííet 
(inquirEuangelifta) adolefeens verbum hocabiit 
triftis, Erat enim habens multas poíreffiones, Ecce 
caufam quare abiit triftis, quia videlicet multas ha-
bebacpoífelliones, quas Dominusilli pr^cipiebat 
Tkojih). vt pauperibus diftribueret.Sic enim Theophyladus 
fupetdecimumoctauum Lucx caputait : Vt enim 
Chiiftus auaro iuueni promiíit coelefté thefaurum, 
non attenditillnferuus enim erat pecuniarum; ideo 
vtaudiuit,abiit triftis,-eo quód poíTeffionis priuatio 
elFetei dida.Harc Theophyladrus. Quo loco multa 
aliain laudem paupertatis dicit, declarans apene i l -
la Chrifti verba de renunciatione opere exercenda 
adacquirendamillam perfeótionem qüam Deus iu-
ueni confulebat. Sed hxc omnia breuitatis caufa o-
mitto. Rurfum, Apoftoli relinquerunt omnia pro 
Chriftomam reliótis ómnibus fequuti funt eum, Et 
iUt ^mü* omnium nomine dicit Chrifto omnium má-
• 19> giftro-.Ecce nos reliquimus omnia3& fequuti fumus 
^quid ergo erit nobis? Deinde Eccleíia cuius iudi-
cium irireb9 fidei eftinfallibile,probauit monacho-
rum raendicantium paupertatem non folum eífe l i -
Cltani 5 verum 8¿ meritoriam. Magis ergo oportet 
a'edere Eccleíise paupertatem laudanti, quám hx-
reucis illam vituperantibus. Contra hanc haereíim 
Alexader quartus dúo decreta zedidit. Contra illam 
^npfit bis beatus Bonauentura. Scripíit enim apo-
0giam de paupertate, & aliura tradatú de pauper-
^ ^ ^ " f t i contra pr£efatum Guilelmum, qui dúo 
^attatus habentur inter opufeula beatiBonauentu-
* qu£E vulgo circunferuntur. Beatus Thomasfcri-
títufPntra ean^em prefina vnum tradatum, cuius 
^ u us eft,Contra impugnantes religionem,qui ha-
volumine opufculomm eius. 
v arta h^refis eft quíe de Eccleíiaílicorum pau-
yérrate diffcrir,aífoensEcclefiaíHcos vitos de-
^ eífe pauperes, fol, r{lm ^^^P61 '65 ' . ^ contentos eleemofyna. Ve-
DeFM1^ l12^1 a^m ^uPr^  difputauirnus in titulo 
^ l i c i t u m eífe vii 
10nes&redditus. 
mus ír- 5 r^1'^1 ^ ^ a - U l o enim loco oftendi-
fionPcClmm,e,íre viris Ecclefiafticis habere poíEeíEo-
P E C C A T V M . 
I R c A ea qu^ de peccato fides Ca-
tholica nobis crededa proponit,mul-
tifaris hícretici hucufque peccauenit. 
Primó qiiidem errauerunt a l iquidi -
centes nullura eífe peccatum origina-' 
le:quam ob caufam dicunt paruulosnullum p e c c a - „ » • -
1 • • i u u • TT • • -n r • Pdaxms* tum originalenabere. Huius errons magiíter mit ^ ' 
Pelagiusmonachus, dicensparuulosnon ideo ba-
ptizad quia peccatum habeant, quod per baptií-
mum íit remittendum , fed quia non íínt recepti in 
gratiam adoptionis íiliorum Dci , ad quam dicit 
eos per baptifmum recipi, v t regnum poelorum ad-
mittantur. Namparuulos quiíine baptifmo dece-
B dunt, dicit eos habere vitam quandam beatam 8c 
^ternairijextra tamen regnum I)ei. Haec omnia in-
commodaPelagiús admittit, eo. quódnegat origi-
nale peccatum 3 quod intelligere non valer. Hunc 
eundem errorem tutantur Armeni quanquam ali-
ter, quoniam etíi dicant origínale peccatum nuilum •yZrmem. 
eífe/atentur tamen baptifmum eífe neceííarium ad P^utum, 
vitam íEternara confequendam. Paruulos veró qui oKígmde 
íinc baptifmo decediint,negant habere vitam seter- * qwhm 
nam , fed dicunt eos iré adparadifum t,erreftrem íí «^ í»^» 
filij funt iidelium:quód íi fucrint infidelium filij,di- , 
cuntillos defeendere in infernum cum parentibus 
füis. Omiílis ergo aliis erroribus quihuicpropoíito 
G minimé conueniunt, conftat hunc eíTe communem 
iftorum errorem', vquód Armeni confentiunt Pela- ^ 
gioin hoc quód peccatum originale negant.Eidem * 
errori fauent Albanenfes . Etafmus Roterodamus ^ w m t ' 
fufpicionem non mediocrem pr#buit femálé fen- 'E-XA¡muu: 
tire de peccato originali, náin annotationibus fuis 
fuper nouum teftamentum,declaransilla Pauli ver-, 
haexepiftolaad Romanos; In quo omnespecca-
uerunt, dicit, ideo Paulum dixiífe omnes in Adam 
peccaíle, quia peccando omnesillum imitantur: O-
riginale igitur peccatum A d ^ ad omnes transfu-v 
fum elle dicit, imicatione, non propagatione: quia 
ab Adam nati folam peccandi imitationem red--
D piuntj6¿: non peccatum aliquod. Quibus verbis ve-
ram peccati originalis rationem apertiffimé tollitj 
quia infantes recens nati cum tune non imitetur A-
dam in peccato aduali,nullumtüc,iuxta dodrinam 
Erafmi, peccatum habebunt, Contra hanc ha;re-
íínveft illud quodintertio Regumhabetur : Non 3.^.S> 
eft homo qui non peccat. At cum pauuli íínt homi-
nes íicut v i d , conuincitur inde illos etiam aliquod 
peccatum habere. Non autem habent peccatum a -
duale,cúm non adhuc habeant vfum liberi arbitrij, 
qui máxime exigitur,vtparuuli peccatum origínale 
liabent, cümno íítaliud peccatum qüo inficipof- Peccatum 
funt,niíí originale aut Aduale.Alias enim non eílef: origínale 
E verum, omnemhominem aliquando eífe peccato ^^«M/OÍ. 
obnoxium, quod iuxta feripturam diüinam de om- haberepr® 
ni homine eft verum, quonia etfi paruulus baptiza- hatur» 
tus,tunc omni peccato careat,tamen aliquando fub 
peccato fuitfvidelicet ante baptifmü. Si tamen nui-
lum eft peccatum originale,multi érút homines,vi-
delicet paruuli,qui nunquam peccauerunt.Prsterea 
regius Propheta fuam miferiam redius,quam Peía- p f j , yo. 
gius agnofeens ait: Ecce enim in iniquitatibus con-
ceptus fum, & in peccatis concepit me mater mea. 
Petens enim aDeo mifcricordiam5quó facilius eam 
: impetret,aílegat fuam miferam inclinationem,& in 
peccatum pronitatem, quam a parentibus contra-
L l i i j 
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xeratíÁc fi dicefeñ Ideo mifereri méi cicbes,quia no 
ex malitiajíed ex infirmirate peccaui:lianc autem in-
firmitate in ipío matris vrero cóceptus, paírus fum. 
Sinuiliuneft peccatum ongmak,oftentlar Pelagius 
& eius imitátores qu^nam íit illa iniquitas,& quod 
- eft illudpeccatum quod infims in vrero matris ha-
ber. Cúm ergo aliud no poílit cífe peccatum príerer 
originale, cqnuincitur inde vr aiiquod íir originale 
Eccle.^ o* peccarum.RuríumjSapiens in Ecclefiaftico amGra-
ue iugum fuper íilios Adam a die exitus de ventre 
matris eorú vfque in diem fepultura: in matre om-
niura . Quod eft aliud iugum fuper omnes filios A-
dam5niíi peccarum originale, quod ab Adam deícé-
dens in omnes horaines pertrííiitílugum autem di-
veccatu o- citur peccatum originale,quia iugum ex cóiun¿l:io7 
rigmdéiti ne duorum oritur,& illiid,cui imponitur, quodam-
gitm ap- modo prcmit.Sicetiam peccatum originale contra-
¡jdUtur, hit omnis homo qui ex coniundione maris ¿k: fce-
mine concipitur Quapropter Chriftusredemptor 
ilofter, etfi verasfuerit homo & íilius Adas fecun-
dum corpulentam fubftantiam , nunquam tamen 
iugum originaiis peccati fufeepitj quia operante al-
tiííimi virtute incarnatus eft de Spiritu íando,& no 
ex coniundione duorum, videlicet maris & f<smi-
naei Quod autem dixit Ecclefiafticus hoc iugum 
eííe ruper omnes filios Adam vfque in diem fepultu-
r^, ideo dixit, quia etfi peccatum originale per bá-
^ ptiíraum deleatur,manent tamen toto tépore huius 
prasfentis vitae mults calamitates & mifen£e,qu£E ex 
peccaro originali tanquam exfonte ortum habue-
^amA.}. runt. Deinde beatus Paulus in ca quíe eft ad Roma-
nos epiftola,ait:Omnespeccauerunt,& egent gratia 
Dei. Si omnes peccauerunr, ergoparuuli peccaue-
runt.Non autem peccauerút pecCato aduali, qui ad 
vfum liberi arbitrij nondum peccauerunf.ergo pec-
cauerunr peccato originali.Et in eadem epiftola ite-
/^ )W.5. rum aif.Sicut per vnum hominem peccatum in húc 
raundum intrauit,& per peccatii mors,ita in omnes 
horaines morspertaníiit,in quo omnes peccauerút. 
Si per peccatum mors intrauit in omnes homines, 
ergo iniufté parunli moriuntur, quoniam illi ante-
quam ad annos diferetionis perueniant, nullú, iux-
ta iftorum h^reticorum dodrinara , peccatum ha-
bet.Similiter poteft ab iftis hcereticis peti quare par 
uuli fuftineant dolores, patiantur famem &íitim, 
Paruulo' vexentur fíepiffiraé á díEmonibus, íi nullum habent 
rÜ mifer'g peccatum,ex quo IÍEC omnia proceíferuntíCúm er-
ar^umeM go omnia híec paruuli patiátur5conftar eos aliquod 
fmt eri- peccarum habuilfe proprer quod íic puniuntur:a-
dentijii- lioquin iniuftus cílet Deus, quiprius aliquépuniret 
mapeccdti quam ille efíet peccaror.At impium eft crimen iniu-
originalis. ítiúx Deo impingere:impium eft ergo aíferere nul-
lum eíTe peccatum originale . Quod íi aliquod eft 
peccatum originale,oportet ut illud per baptifmum 
tollatur: quonia paruulus íi baptizatus dccedit, fd-
Mar^lilt' uatur,iuxta illud Saluatoris:Qui credidetit & bapti-
zatus fuerit,faluus erit. At íí poft fufeeptum baptif-
mum peccatum raaneret,non faluarerur:quiainillá 
fupernam ciuitaté fandam Hierufalem nihil inqui-
natum intrat: quapropter oportet vt baptifmi laua-
cro peccari originaiis maculara deleat, qui in gloria 
Jodn.3. ra trace vult.Sic enim Saluator ait: Nifi quis renatus 
Cocilutm fuerit ex aqua ¡k Spiritu fando, non poteft introire 
Milejüita, in regnum Dei. De hac re exrat Concilij Mileuitani 
anno. definido, quod in fecundo capite decretorum eius 
40(j. de hac re aduerfus Pelagiumfub verbis fequentibus 
A definit: Item placuit vt quicunque paruüíos r ^ 
tes ab vteris matrum baptizandos ne^ar o, í11" 
regeneratioms lauacro expietur, vnde fit cófen 
quidem in remiffioncm peccatorum eps baor 
ícd nihil ex Adam trahere originaiis peccati 1 
ni  
vt in eis forma baptifmatis in reraifllonem per ^ 
rum, non veraj fed faifa intelligátur, ,ahathemCaaf0* 
Denique Concilium Tridenrinum fub Paulo • 
celebratum hanc eandem h^refim daranauit fcfliQ0 
ne quinta,íic inquies:Si quis Adíe praeúarication ~ c«4i 
íibi íbli & non eius propaginialfcrit nocuiífe, acce-TTl^ ' 
ptam á Deo fanditatem & iuftitiamjquarn perdidirmin' 
íibi foli, Í& non nobis etiam eum perdidiílc, autin 
g quinatura illui-n,per inobedienti^ peccatum morté 
& pcenas corporis tantura, in omne genushuinanC 
transfudiífejnon autem & peccatum,quod mors eft 
animcT,anathemafit. Cúm contradicat Apoftolo 
dicenti, per vnum hominem peccatum introiuitm 
múdum, & per peccarum mors,& ira in omnes ho-
mines mors perrranfiitjin quo omnes peccauerunt: 
Si quis hoc Ada: peccatLim,quod origine vnum eft 
& propagadone non imitatione transfufum,omni-
busineft vnicuique proprium, vel per humana na-
tura vires,vel per aliud remediíí tolli aílcrit, quam 
per merirum vnius mediatoris Domini noftiilefu 
Ghrifti, qui nos Deo reconciliauit in fanguinefuo 
Q fadus nobis iuftitia/andificatiOj& redempdo'.aut 
negat ipfum lefu Chrifti mcritum, per baptifmifa-
cramentum, in forma Ecclefiíe rit,é collatum, tara 
adultis quam paruulis applicari,anathema fit: Quia 
non eft aliud nomen fub coelo datum hominibus,in /¿ j^, 
quo oporteat nos fainos fieri.Vndeilla vox: Eccea-
gnus Dei , ecce qui tollit peccatum mundi. Etilla. ^ 
Quicunque baptizad eftis, Chriftum induiftis.Híec 
Concilium Tridentinum. In quibus verbis non fo-
lum Pelagij,& Armenorum, fed etiam Erafmi darn-
natur error. Contra hanc Ivxreíim feribit Augufti-
nus in illo opere quod dicirur Hypognoftico,libro 
quinto. Fecit&aliumtradatum qui inferibimr de 
D bapti íbo paruulorum, & kic habetur in voluminc 
epiftolaram eius epiftola 23. Cstcrüm quod Aime-
ni dicunr panudos infidelium fine baptifmo dece-
dentes, defeédere in infernum cum fuis parentibus, 
hoc ex proxime fequenti hasreíi patebit eífe fairum, 
quoniam ibi oftedemus neminem damnariniíip10* 
pter peccatum proprium. * 
S Ecundahxrefis docet omnes homines antepal-fionem Chrifti fuiffe damnatos proptcrpeccani 
primorum parentum. Huiush^refis authores Gui-^ 
do afterireífe Armenos. Dicit enim Armenos lenn-
re primorum parentum peccarum fuiífe adeó no-
xium, vr toti pofterirati vfque ad paífionem ^ j 1 
E nocuerit, & eam in infernum traxcrit, non 
proprer originale peccatum,quod a primis pai 
bus deduxerunt nafcentes, quia illud (vt pjo . ^ 
pr^cedéti h^refi paruit) nullum cífe dicunt, e 
cunt omnes fuiífe damnatos proprer P|-'0jPnl1^  pUI-
morum parentum peccarum', etiam fi ip^IV[ ^ jc, 
lum habuerint peccatum. HÍEC h^refis aaeo ^ 
mens & farua,vt fola narrado fufficcret ad 
terminandam. Vcrúm quia contrall0lTlineS Luod 
tes & dur<£ ceruicis agimusddeo oportet vt 
in illosiaciamus telum, quo íllos rransíl??r?-lceiho-
ra ó ergo id conftat eíTefalfum^mncs videi^^oS 
raines vfque ad Chrifti paffionerafuifle^31 jf-
Abraham fiquidem Ifaac&Iacobante cn 
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S05 nultas annorum centurias fuerunt, 5¿ A i i onmor ie tur in i n i q u i t a t e p a t r i s r u i ^ e d V i t á v T U e r . 
^ i f o s fuiíre faluos afeita ipfa f¿nptura aocer. 
Mt ^n/:nn„itChriftüsj venientabónente&occi-
^ ^ S L t cumAbrahamlfaac&Iacob P & recuiiibenc 
ano coelorü.EcceChriílus ápcrte docet hos tres 
í Srchas pertinere ad regnuni codoíum:ergo nu-
fuerunt in inferno damnaci: quóniam alias 
^ a n a m inde exiuiflent , quum in inferno nulla 
IÍ- rí0 PríEtereá Chriftus oftendens quam 
Pater cius qnia calumniatus eíl,& vim fecit fratri, Se 
maliim operatus eft in medio populi fui , ecce mor-
tuus eftin iniquitate fuá. Et dicitis: qüare non por-
tabit filius iniqtíitaté patris ? videlicet quía íilius iü~ 
dicium&iuftitiáoperatus eft5orania prscepta mea 
cuftodiuit,&: fecit illa,viuet vita. Anima qus pecca-
ueritjipfa morietur.Filius non portabit iiiíquitatem 
patris,&pater nonportabit iniquitate filij.Hücufqj 
C fin^ter'diuitem &pauperem difcrimen3dixit DeusperEzechielemprophetam. Vefeantur ergo 
y n } m epulonem poft mortem eíre fepulrum in in- impij Armeni contra tara expreírum fcriptura; te-
fU1o1 cüm tamen Lazarus mendicus fuiífet depor- ílimoium aliquid dicere, prcefertim cümfuafenren-
ab An^ciis in íinum Abrahae. Si vterque dána- tia maximam Deo impingar iniüftitiam, vt homi* 
^^auod erSo difcrimen inter iftos? Vnüsab Ange- z nem videlicet iuftum , quinullum vnquañi pecca-
[-¿eportaturjalter autcm áDíEmonibils fepelitun tum commiíit, propter culpam alterius damnet. 
Si La¿arus daínnatus eftjCur diues auxilium illius ab Contra hunc errorem militant etiam illa qux fuprá 
Abraham petit? Si Lazarus damnatus erar, quemo- contra errorem Donatiftarum protulimus in tirulo 
do poterat dimito fuo inringés linguam diüitis,illiiis de Ecdeíia h^reíi prima : quo loco oftendimus ma-
aidoiem temperare? Rurfura, qui íüíti fuerunt,non litiam vnius perfoníe nullo pado obeíTe alteii ad 
ii eft poffibile vt damnati íínt in iuílitiadecedentes: tamíEternam. ralentin® 
' quoniam non eftDeus iniuftuSjVr íimul iuftum cum ""T" Ertia híereíís aíferir peccatum non eíféá libero Armeni* 
impío damnet. * arbitrio, fed á dasmone. Huius híEreíis author ^ w ^ P 
",'t,iu- Atde multisfcriptilíateftatüreos fuiíTeiuíl;os,vt fuit Valetm*jtuipóftea adhgeíít impiüs Manichse9 Ú 
¿fitcrnt de Abel, Enocli, Abraham, Moyfe, Dauide: nullus Eandem harrefím pofteafufeitarunt Armeni, dicen-
M chn crerqiíbriim damnatus eft. Verum éfto damnati íint tes(prout Guido illis impingit) nüllum fuiííc futu-
fumorte, omnes(vt Aimeni aíTerunt)impoffibiÍeeftillosfuif- rum peccatumfi daemones non fiiiirértt, quihomi-
fe daranaros puopter folum primorum parentum C fies tentatione fuá adpeccandum impellerent: qua-
peccatum, niíiipíi etiam aliquod proprium habuif- propter dicunr peccarum eíFe íimplicker a dsemo--
fent peccatum. Iniuftus cnim eífet Deus íi aliquem ne, ¿5c nullo modo á libero arbitrio. Armenis in hac 
fine culpa fuá damnaret: quoniam etfi Deus aliquá- parte conféntiunt Albanenfes. Ha;C h^reíis con- ^Alhanh 
do temporariara & tranfitoriam infligat poenam ali- uincitur per id quod Sapies Eccleííafticils ait í Deus Eccle. 15. 
ciüpiopterpeccatum alterius, nunquam tamen ali- abinitlo cdnftituit hominem, Screliquit iüumiíi 
quera propter peccatum alterius ^ternaliter dam- manu coníilij fui. Adiécit mandata &: praecepta fuá. Peccntá 
nat.Nam cúm aliquem Deus propter alterius pecca- Si volueris mandara cOnferuare^ confemabünt tc ,& hominum 
tara pcEna temporali punit, vt videlicet cúm íiiium in perperuum fidem placitain femare. Appofuit ti-: non funt 
propter peccatum patris, Se contra, aút principen! bi aquam & ignem : ad quod volueris, porrige má.~ fímplki* 
propter fubditos„&:econuerfo;tuncipfummet-pee- num tuam. Ante hominem vita mors, boniim & ^ ¿ d¿* 
cantera in re propria punit, videlicet parrem in filij malum. Quod placuerit e i , dabirur i l l i . Hasc fa- mone* 
mortc. Filium vero qui nihil mali egir,non proprié piens. Ex cuius verbis conftar peccarum etiam eííeá 
punit, cúm proprermaius bonum eius Deus illi ra- D libero arbitrio, íicut & bonum opus, quoniam po-
lera penam inferat. Et íic ad patrem comparata illa reft manum fuam porrigere ad aquam & ad igrreífi, 
pana eft punitio:ad ipfum vero patientiam, videli- ad viram &: ad morre,ad bonum & ad malum.Prs-
cetfilium^imp^jjjjQj^ eft dicen da punitio,quia tereaíi arbitriúhominis eft liberum, ergb poteft fe ' < 
niwquam Deus illam infligir riiíí vt ad maius ipíius ad vrranque parrem fleótere & reflectere, quoniam 
patietis commodum cedar.Ar qui asrernalirer dam- alioqui non eífer liberü, Cúm ergo ad malum iuxta 
n:i!;Useft,cxhocnullum maius bonum confequipo- hancliberrarchi fe fledir, nmc malum erit abipfo. 
- • ~ — T w — — ^ — r - r - . j - w . . ^ — ^ ^ í w ij^-i.^, 
1'^-I2D *" C^ llaP1:oPrer nunquam talem damnarionem &: non a damione}cum darmon non eligar, fed 
^ e"s alicui infligir,niíi propriis eam exigentibus ipfumhominisarbitrium. Rurfum,íipeccatum,di^ 
ei^ eritis.Deus cnim puniré volens Dauid ob adul- cisxííe á da^mone, aut ergo a dxmone cogente nó-
terium cum Berfabee commiífum, filium ex illo ftram voluntatem ad peccandum , & tune voluntas 
^•H. n--U-Cli? nacum morifecir,qiiamorre Dauid pu- noftra non eritlibera, cum poffit cogí. Atvoiunta-
dü'a'l enS ^ v e m Fopriam, & quam máxime tem eífe liberara, fupra oftendimusin ritulo de L i - F o l m u » 
^ ^ ^ ^ e l í c e t filium fuum. Filius antera non E bero arbitrio. Aut peccatú dicis eífe a Da:mone p e r - ^ ¿ « w ^ 
cmoC • Puni,:us, cum nullam habuiíTer culpara, fuadente, eó quod folüm perfuader fine coadione: »am dm~ 
¿s ^V11 et^ womms eft, ha:c ramen mors in ma- & runc ncceííarium eft vr peccarum fir álibero arbi- bolut co-
tiam1" 0num.Ceflir> 5luoniam raptus eft, ne mali- trio,cui derao fuadetvt malura eligat.Deirtde quod ^rí- «o» 
ret. A" f a n i m a m eius'& toilía comrairte- Arraeni dícunt nullum fururum fuilfe peccarum íi fotej?: 
Poterat1 m X m m m Periíret: , quod üü damiones non fuilíenr qui h'omines rentarent: hoc 
" lS , NunqUaiUen¡rrC Colrimoclum cx iIla damnarione? conuincirur eífe falfnm:quoniametfiprimumho-^ 
^ nifi vvom erg0 DCUS aliciucm «teína raorte danat, minis peccatum prbcelfica tenratione dsmonis, ra-
?*«»• faítururó ? ^] 0^m demerita.Nam & ipfemet fie fe men homo potuit tune peccare etiam fi dairaón no 
"tur rum 
cens: Ecceo 
uce o Ezectliclem pr0phctam,di- tentaret,quíahomo fuerar liber crearus a Deo, qua-
^^ i t a '&an i^ f i r mQX ^Unt• ^tanimaPa~ P^pterbene&maiéágerepoterat.AcCeditadhoc? 
¥ ¿ tnoriern,-1 ^ mca eft-Allima ciux pe^nenr, quod malorum Anaelorum peccarum á nullo alio 
Pai-r ai'c'l:parum infra rl^filír. I ar  i frá de filio bono habenre 
>qnens, h x c fubiuns;it: Hic 
díEmoneproceílir, fed a fuo libero arbirrio. Si ergo 
primum daemonis peccarum comraiíTum eft abfque 
L 1 iiij 
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lok 4. 
iMob.l, 
vila alterius díemonís tentatioriexrgo ctiam homo' A íuper terrftm,ernnt folura in coelo. Et jt, 
ccevi, 
eíbrem íbluendi nonhoc autillud DP^^^P 
i.Cor.15. 
potuiíTer peccare etiam íi milla da:monis tenratio 
prasceílífíet:: quoniam multo máior eft vis angelo-
rum, quam hominum. Ergo íi in angelis íuisrepent 
Deus prauitatem, quanto magis homincs qui habi-
tant domos lúteas corporü fiiorum? Praterea vnuí--
quifque tentatur (vt ait Apoftolus lacobus) acon-
cupiícelitia fuá abftraótus & illcdlus. Non eft ergo 
opus tentatione d£emonis5vt peccatum cómitti pof 
íit. Dcmum íi peccatum efiet á daemonc, & non áli-
bero arbitrio, fruftra fuaderetur hominibus vt non 
peccent. Sedhocíípoílibileforet, círerperfuaden-
dum daemoni, a quo peccatum Chriftus tamen cui-
damquemipfeá ianguoi-efanaueratjiait: Ecceiam B tú 
rum remilenns peccata remiíla erunt.Ecc ' ^ '0< 
folum Petro/ed ómnibus Apoftolis datnm^5115 
omne. Quseunque (inquit) roiueritisfuper 
erunt íoluta & in ccelo. Verum Armcni obi" 
bis poíTunrillud Saluatoris^icentistOnine tltXi^' 
& blafphemia remittetur bominibus:fpiritn5CCCat{í ^ " ' l ; 
blafphemi^ non remittetur. Et quicunque^^^ 
verbum contrafilium bominis,remitterurei-
tem dixerit contra Spiritum íanótum, non ré?Ul ^ 
tur ei ñeque in hoc feculo3neque in futuro 
Ex quo loco videntur colligerepcccatúinS • • 
fandíí3non poffc ab aliquo facerdote dímirri^jíííf<f( 
fanus fadus es, iam amplius noli peccare. Et Paul, hoc non ita fe haber, quoniam Chriftus ñon eftlo 
intuir 
ueamus á peccatis. Aduerfus tam apertum errorem ípiritum blafphemia non remittendum, Et quidj 
in priore5qua2 eft ad Connrh.Epift,ait:Euigilate iu- curus in vniuerfum de omni peccato in Spinu 
fti,& nolite peccare. Si peccatum á d^mone eft, & fandum/ed de aliquo.Non enim dixit ni]llum pe^  / '"^ 
no a noftro libero arbitrio, fruftra nos monet vt ca- catum in Spiritum fanaum remittendum, fed dixit 
hxc paucula fufficiant. Contrahanc h^reíim ne- xerit (inquit ille) contra fpiritum fandum, nonrj 
miném feio qui exprofeíTo fcripferit: quanuisAu- mitteturci ñeque in hoc íeculo,nequein futuro Et 
guñinus fepe contra eum difputer: prasíertim in l i - hoc nos fatemur eíFealiquod peccatum, quodnun-
bris de libero arbitrio , & in libro fecundo de mori- quam remiííüm efí:,neque remíttetur.Hocautem eft 
busEcclefi^. duntiacordis,quahomorenuitvfqueadfinemvi^ 
QVarta híereiis docet omne opus quantumlibet remiílionem peccatiperposnitcntiam accipere.Ta-redte faótum, eíTe peccatum. Huius erroris au- le inquam peccatum miquam remitttetur,nóquód 
Luthr9. tor eft Lutheriis,diccns iuftum in omni opere bono^ irremiílibilefuerit, fedquianunquam deillopccca-
peGCare. Ex quo pútrido fontc alrum errorem dedu- tor poenituit, ideo nunquam in hac vita remittcmr; 
cit, dicens neminem eífe certum fe non femper pee- poft mortem vero etiam íi pOEniteat,non remittetur 
care mortaliter. Verúm de hoc errore iam fupra dif- quoniam á mprtuo velut qui non eft, periit confef-
putauimus in titulo de operibus. Ibicnim oftendi- íio. C^andiuaurempeccatorviuitjillum (ficucdi-'ifW 
mus ex feripturis, multa cííe opera bona quíe nul- cit Apoftolus) patientia Dei ad poenitcntiam expe-
lam prorfus habent mixtam malitiam, 6c in illis cer- ¿tat: etfi pCEnitentiara cgerit, & á facerdote abíblu-
tum eft inultos non peccafle mortaliter cúm illa 9- . tionem recipere non contcmpferit, cius peccatum, 
perati fucrint. Sed fi quis vltra illa quae nos in titu- quantumlibet graue fuerk, abfquc dubio in hocíc-
lo de operib-us diximus, aliquid vidéíe deíiderat le- culo remittetur. Si Vero perfeuerat in iniqiiitate,íi-
gat loan. RofFenfem epifeopum in fuo opere quod cut ibidem fubiunxit Apoftolus, fecúdüm duritiam 
fecit pro aflertione confutationis Lutheri, articu- cordis fui,& corimpo5nités,thefaurizatfibi iramin 
lo. 35. dieiuftiiudicij Dei : huictalinon remittitur inhoc 
£ \ Vintam híErefim docet Aetius, dicens nullum D feculo,neqLie in futuro. Er hoc modo interpretatuc 
>¿.pcccatum quantumlibet graue imputan ho- beatusÁuguftinusillumMatthíeilócummquadam/'f11/' 
mini habentiíidem. Hunceundem errorem tam- epiftelaadBonijíaciura comitem, quae eft quinqué 
diu fepultum fufeitauit hoc noftro feculo Lutherus, géíimain Ordine epiftolarum eius.Aliter tamenji.uc 
dicens folam íldem abfque vilo alio opere eíTe fatis locum interpreta tur Richardus de; fando Vifloi'6, ^ 
ad viram seternam confequendam. Sed hunc erro- qui illa Chrifti verba di cit cííe intelligenda nondc^P 
rem iam fupra ex facris feripturis conuicimus. Nam remiíEone culp«, fed poena:. Nam dicit mitíusfore^5"' 
in titulo de fide, ha:reíi.i. oftendimus apcrtiílimis agédum cum eo qui peccauerit in filium, quamcum 
feripturs facr^ teftimoniis fidem folam minime fuf- eo qui peccauerit in Spiritum fandum: quoniam is 
Luiher9» 
ficere ad íeternam gloriam- adipifeendam , fed eííe 
etiam neceííaria alia opera,illa videlicet qua: pra^ce-
ptis exprefíis nobis iunóta funt. Quod fi opera etia 
exiguntur: &:fola fides non fuííicit,apertilIimé col-
ligitur poíTe fieri vr aliquod peccatum imputetur 
habenti fidem. 
qui peccauit in filium,habetexcufationcm,eo qu0 
egit per ignorantiam, &;ita dignus eft venia,quaV1' 
delicct aliquid depoena peccato debitailiii'emll:"' 
tur. Qui autem peccauic in Spiritum fandum, nu • 
lara haber excuíátionem, có quod egit ?xpura^ 
recata 
nulU süt 
prorfíd ir 
remtfíiht-
lid "Mdto-
nhotntm. 
M 4 t t , l S . 
s 
E litia^& ita non eft dignus veniajquia videlicet 
Exram hícr.eíím inuenetut Armeni, dicentes eíTe mittatur aliouid de poena peccato debita.Iraqí 
i - : :JT:U;I.- ^ n . ^ . 1 ^ . * . r . .. «¿tre^ 1 
• hanc 
aliqua peccata prorfus irremiiribilia,qua: a bullo 
vnquam facerdote remitti poíTunt. Contra hoc eft 
iilud quod Chriftus dixit Petro-J^uodcunqueliga-
ueris íviperterram,erit ligatum & in ccelis: & quod 
cunque folueris fnper terram,crit folutnm & in cce-
lis. Qui totum dicit,nihil excludit. At Chriftus 
non dixit: Si folueris hoc, aur illud,;ent folutum in 
coelis:fed5quodcúquerinquit) foluentis fuper tena, fus remitteturilli depoena peccato debita, eo 4 
erit folutum & in ccelis. Non eft ergo ahquod pee- nulkm habeat excufationem,cüm peccauente r f 
catum quod a Peti o remitti non poffit. PrcEterea, ra malitia : quia etíí .peccatum eius remitra^ 
ómnibus Apoftolis dicitur: Quaecunque folueritis pcenitentiam, oranem ramépoenampeccaI:0 
dicit eíTe differetiam inrereum quipcccatinp ^ 
aut filium, &c eum qui peccat in Spiritum fan ' 
quod is qui peccat in patrem aut filium pccc^  ^ 
infirmitate,aut ex ignorantia: & ideo dignus e ^ 
aliquid ei remittatur de poena debita, pcenit ^ 
non posniteat. Is'autem qui peccat in Spi"tü , 
¿l:Um,peccat ex piiramalitia:quaproprernim P ^ 
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r itr-5¿: ita ÍÍ poenitcnciam egeritpro pcécato, erit 
la as á cülpaffed nullo pado á pcena. H^comma 
Íerit Richardus de Tando Vidorc mquodam l i -
f lo fuo qui infcribitur De ípiritu blafphemi^ Eo-
fm fcre modo interpretatur Theophyhdus fuper 
' Z & x m v , quanquam hic videtur fentire,eum qui 
eccauerit ex infirmitatc, aut ignorantia, fme m pa-
fíuc in filiú, quod idem eft, eíTe dignuhi venia: 
•ta vt etiam íi non poBniteat,remittatur i l l i , eo^quod 
jníinmtas aut i^norantia illum excufat non folum 
arte poeníE, fed etiam á culpa. Richardus autem 
non vult illum excufari á culpa,fed á parte^ poenae: &: 
hoc dicit ille intelligendum elíe per remiílionem, vt 
adfolám posnam referenda íit. Csterúm de pecca-
to in Spiritum fandumconucnitintcreos, quoniá 
vterquefentit ideoillud non remitti, quia nullam 
habet excufationem,propter quam aliquid de poena 
i l l i debita remittatur, ita vt quanuis pcenitentiafa-
da,culparemittatur, oportet tamen vt omnem poe-
nam peccato debitam foluat. Et hoceftapudiftos 
peccatum illud non remitti. Legeillos, & forte v i -
debiturtibieorum cxpoíitio eíre litera germanior 
quam Auguftini, quanuis huius interpretátio non 
fitafpernanda. 
SEptiraahsreíis aííerit nullum capitaíe peccatum eífe tolcrandum, etiam íi permittatur gratia vitá-
diquantumuismaioris malí. Huius haereíis autho-
pnütn- res funt Vvaldenfes,quanquam Guido Carmelita in 
j«. fuá fumma de h^reíibus Vvaldcníium errores recen-
fens,nunquam huius erroris meminir.Sed^Eneas 
Syluius, qui poftea Papa Pius fecundus eft voca*-
tus,in libio de origine Boheniorum, capite 35.hune 
inter errores Vvaldeníium recenfet. Contra hunc 
errorem eft illud quod Chriftuí Redemptor nofter 
Uüt.iy. liiclaEÍsloquensapudMatth^um,ait: Moyíes ad du-
ritiam cordis veftri pcrmiíit vobis dimitterc vxores 
hmm veftras, abinitio autem non fuitíic.Ecce diuortium 
*Yt¿l V>n & vxoris permiíTum á Moyfe. At tale diuortium 
iéuáu. cíTeraalum Chriftus oftendit, dicens : Quod Deus 
coniunxit, homo non feparet. Et in his verbis (vt 
teftatur ibidem Hieronymus ) non dedit nouum 
pr£ceptum,fed antiquum nouauit,&: inftaurauit. Et 
Chriftus ipfc fatis aperté expreílit, dicens: Ab ini-
tio autem nonfuitfic. Quo verbo docuitmatrimo-
niumexfuainftitutionefuiíreindiírolubile. Quod 
ll ^atrimonium ex fuá inftitutione fuit á Deo ftatu-
tumindiírolubilc, malum eftillüm diílbluere. Verúm 
Moyfes confpidens gentem fuam ad illecebras pro-
nam 5 & timens ne cúm aliqua viro fuo non piace-
ret5occídereturáviro, vt ille aliam habere poííet 
P chriorem,permiíit vt poíTent vxores fuas re-
pu iare cum vellent, vt vxoricidium vitarent. Per-
^ i t ( inquu Chriftus) vobis Moyfes ad duritiam 
a0 15 Veftrí dimittere vxores veftras. Si permifit,er-
dem11^11^tale facinus probauit:quoniam (vt ibi-
non lyonet (-'hryfoftomus)illapermitrimus,qua2 
lo c ^ amus• Pr^t:erea,minus malum maiorima» 
i^ce^ d1? A^ 11111 ^al3ct Miquam rationem boni,vide-
iusm \ mi^ius gradusmalitiae, perquemma-
| malo l m eXCedÍt minus- 0mnis zntcm declinatio 
quod! 0nafft-Et iuxtailkm rationem boni poteft 
^ 2 fiunt0 aCCePtari 1 volunrate. Rurfum,ea 
^clufo ^ m e t u m » fíEpiffimé excufantur, qus 
cl^anturnTln0neírCnteXCllfancla- Nonautem ex-
íis^ríro ^ ratlon1e Riaioris mali proxime vreen-
go mmus malum poteft licité quifque fumere 
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A tanquam médium quo poffit cuitare maiuá malum 
quod imminet. Malum eft enim íi aliquis in marc 
proiieiat merces , quas fine vilo dámno poterat íer-
uare, v t in bonos vfus conuerteret* Atíí tempeftas 
vrgeatjiufté illas mergit,timens ne íi illas feruare vo-
luerit ipfe mergarur. Et íi hoc licet particulari per-
fonae &priuats: cur non etiam licebitperfoníepu-
blic^íSi de caftitate omnium virorum firmiter con-
fiditur, malum eft permitiere meretrices in populo. 
Sed íi his de populo eiedis,violanda eft fides coniü' 
gij, ita vt, íicut quidam Propheta ait-.Vnufquifqj ad Htere. 5» 
vxoremproximi fui hinniat,&immutandus eflrvfus 
natur^ in eum vfum qui eft contra naturam3vt (íicut 
B ait Apoftolus) mafeuli in mafeulos turpitudinem/^ow.i. 
fuam operentur, &: l i h^c veré timentur euentura, 
expedir tolerare meretrices magis quam eas expel-
iere. Accedit ad hazc prasceptum patris familias, Matt.lj, 
qui feruis fuis volentibus tollcre zizania de agro in 
quoerat feminatum triticum ,prscepitvt íinerent 
eajfquc ad melíem,ne forte eolligentes zizania,era' 
dicarent íimul & triticura. Qui zizania permittit in 
agro , timens ne cradicetur triticum : minus malum 
permittit5vteuitet maius. Deinde,h^cfententia 
cófirmatur teftimonio beati Gregorij,qui interpre-
tans illa verba lob: Nerui tefticulorum eius perple-
xifunt,híEcait. Nerui tefticulorum Leuiathá perple-/o¿. 40* 
G xi funt,quia íüggeftionum illius argumenta implici- Gregor. 
tiintantisilliganturvt plerófqj ita peccare faciant*. 
l quatcnus íi fortaíle fugere peccatum appetant, hoc 
1 fine alio peccati laqueo non euadañt, & culpam fa-
ciant dum vitant:ac nequáquam feab vnayaleant 
folucre, niíi in alia fe cofentiant ligad. Etaliquibus 
interpoíitis poftea fubdit.Eft tamé quod ad deftrué-
das Bcemoth verfutias fubtiliter fuir,dum mens Ín-
ter minora & máxima peccata conftringitur. Si om-
nino nullus íine peccato euadendi aditus pater, mi-
nora femper eligantur: quia & qui murorum vndí-
que ambitu ne fugiat, clauditunibi fe in fugam prq-
^ipitat vbi breuior murus inuenitur, Hasc Grsego-
D rius. Eidemfententi^fauet Concilium Toletanum Coclllum 
odauum capite fecundo fuorum decretorum, h s c fo/^ww. 
dicens. Dúo mala, licet omnino cautiííimé íint pr^-
cauenda,fi tame periculi neceílitas vnum ex his per-
petraré compulerit,id debemusrefoluere quod mi-
nori nexu nofeitur obligan. Quid autem leuius ex 
hisquídvcgrauiusfit: pursrationis acumineinue-
ftigemus. Erenim dum peierare compellimur,crea- Muí9 ma-
torem quidem offendimus: &nostantúmodo ma- lum per-
culamus. Cúm vero noxia pr^mlífa complemus: & petuofu* 
Dei iuíía contemnimus: & proximis impia crudeli-giendum 
tate nocemus: & nos ipfos crudeliori mortis gladio eft* 
trucidamus. Illincenim duplici culparú gladio peri-
E mus:hinc tripliciter iugulamur. HÍEC Conciliú T o -
letanum. Ex quibus verbis apertiílimé conuincitur 
regem aut quamlibet aliam publicam poteftatem3Ii-
cité & citraomnem culpam poífe permitttere po-
pulo íibi fubdito minus aliquod peccatum, vt per 
illam admifiionem eundem populura auertat ab ali-
quo alio grauiori peccato , in quod iufté timet i l - , 
lum cafurú. Nam multo minus eft permittere quam 
cligere: Quiapermifiio poteft eífe fine complacen-
tia, imó cum máxima difplicentia rei permiífs, ele-
dio autem nunquam fit fine aliqua complacétia reí 
eledse. Hsc autem omnia quas diximus, de illa fo-, 
lapermiílioneinrelligi volumus, quse folum exclu-
dit culpas punitionem,6¿: non culpam ipfam. Poteft 
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quidé Rex aut quasuis alia publica poteftas permit-
tere,hoG eftjUon puniré peccatú a l iquodjVt í í c abíli-
neat populus ab aliquo alio grauiori. Non tamé po-
teft permictere,hoc eft, íic indulgere culpx veniam, 
vt faciendo id quod permiftlim eft:íi eft contra lege 
diuinam non peccet: quia nullus hojc modo contra 
legcm diuinam difpenfarc valet. 
O Ctaua h^reíis aíFerit omnia peccata eífe paria, quemadmodum habent Stoicorum paradoxa. 
I J Hanc hasreíim tribuir beatus Auguftinus louiniano 
monacho. Beatus tamen Hicronymus quiduobus 
libris contra errores huius loüimani diíputat, nun .^ 
quam huius erroris meminit, ñeque iilum louinia-
no vnquam impingit: ex quo tamen non licet colli-
gerelouinianum non ira fenfiífe. Potuit enim fieri, 
vt ad Hieronymi notitiam hic error non deuenerir, 
^p rop t e r eánon fcripferit aduerfus eum quanuis 
aduerfus omnes louiniani errores feribere decreuif-
fet.Vcrúm efto non íit hoc á louiniano aííertiiicúm 
iam íit de hoc errore notatus, oportet vt aliqua ad-
uerfus illum proferaraus. Chriftus enim redemprou 
M4ttk$. nofter apertiflimé docet elfe aliquam peccatorum 
Feccata A- in^qualitatem. Sic enim apud Matthaum ait: Ego 
UA aliis dico vobis, quia omnis qui irafeitur fratri fuo, reús 
grauioYA erit iudicio: qui aute dixerit, fratri fuo Racha, reus 
font, erit concilio :qui autem dixerir,fatue,reus erit gehe-
na ignis.His verbis aperté oftéditur p-eccatom dif-
ferenria,ex diíferentia reatus. Peius eft enim eífe 
reum gehenas ignisjquám eífe reum iudicio, aut cífe 
reum concilio'.ergo^eius eft eriá dicere,fatuc,quáni 
MAtthi* dicere Racha. Prasrerea loquens Chriftusdifeipu-
lis fuis de illis qui noluiíTent eos hofpitio lecipere, 
ait: Ame díco vobis,tolcrabilius erit terrae Sodomo-
rum & Gomorrhíeorum in die iudicij, quam il l i ci-
uitati. Si tolerabilius,ergo minus erit eorum pecca-
tum repurandum, quoniam iuxta menfuram-pecca-
JDeut.i$. t i erit plagarum modus. Rurfum, peccatum in Spi-
ritum fandum grauius eft, quam peccatum in patre 
aut filium:qüod ex eo conuincitur, quod illud non 
remittittur ñeque in hoc feculo, ñeque in futuro, 
hoc autem remitÜtur. Deiríde,idem veritatis magi-* 
íoAn. i ^ . fter Pilato loquens, ait '. Qui me tradidit tibi maius 
peccatum habet. Ecce apertilUmum reftimonium 
quo conuincitur peccatorum in^qualitas. Quapro-
pter non opus eft vtlongius dehacrc diíputemus. 
Ñeque opus eft argumenra ex philofophorum oíH-
cina in médium adferre, quoniam non hícdiíputa-
mus adueríiis Sroicos,fed aduerfus louinianum, aut 
quemlibet alium huius erro ris patronum, qui íe 
Chriftianum iadauerit. 
Ona híereíis docet homine qui femel per gra-
tiam fuerit iuftificatus, non poííeampliuspec-
care. Hanchsreíim impingit beatus Hieronymus 
Iouiniano,libro fecundo,aduerfus eunde Auguftin. 
in libro dehserefdous tribuit illam Pelagio,quemad-
loutnUn9 modum & louiniano. Hanc eandem bsereíim poft 
TeUgíus. muirá témpora fufeitarunt Beguardi & Beguin^, 
Begmrdi. quanuis non ira in vniuerfnm de omniiuftofuam 
Beguiná. aífertionem firmauerint, proutlóuinianus ScPela-
lufUfiut't gius fecére , fed contradius loquenres, dixerunt 
[eftM pee poíTe hominem tantam virturis petfedionemin hac 
cant c r U mifera vira acquirere, vt reddarur prorfus impotens 
humar, ad peccatum. Et cerré fi Beguardi 8c Beguina; hoc 
dicerenr poífefieri ex quodaparticulari prinilegio, 
& ípecialiffimo Dei adiutorio alicui conceflb, nul-
lus illos proprer hoc de h^reíx notalTet. Poteíl enim 
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A Deus ex quodam iníigni priuilegio fíe • 
lunrari alicuiushominis,vtnúquam illam D EIEYO' 
in peccatum labi. Nam multi & illuftres Th^f1"31 
fatentur hoc fuiííeconceíTum Deijiara virr 60 ^ 
— — . — — I J C I I . ^ «Irpmi 
quam ynigenitum Dei filium in vtero conc 
quibus vnum proferam Richardum defan^ '^ 
dore, qui lib . z. de Emanuele, capi. vltimo i 0 ^ Quod de exterminio peccati in beata virgineV^ 
fadum creditur, futurum in ómnibus fandtis f ^ 
tur. Futurum inquam, fed non in corpore co^ 
adhuc mortali, fed in corpore eorum iam fa¿0rUn 
mortali. Prius ííquidem oportebitcorruptibileh 
induereincorru^rionem,& mortale hoc immo ^ 
¡5 tatem. Sedhocfuitin beata virgine fupramodú a" 
rabile,&pr^ c^terisfandis ómnibus fingulare.q ^ ¡j 
fímui conuenire potuit tanta corrup^Ji^ 
im-
oc 
in ea 
cum tanta incorri^ptibilitate, tanta incorruptibiü, 
tas cum tantacorruptibilitate.Corruptibilitasinhis 
quae perrinent ad poenam, incorruptibiiitas inhivL!! 
qux pertinent ad culpam.Híec Richardus. Ex CUÍIK n • 
N 
verbis conftat tale priailegium fuiífe Deipera: vim.p, 
ni conceííiim, vt prorfus impeccabilis fuerit: quodl? 
priuiiegium nullialij hominum aíferir fuiífe conceí/g 
fum. Sed hoc dicit nos fperare vthabeamusinalia 
vita, quod beata virgo habuir in ifta. Verúm impij 
Beguardi & Beguiníe docent hoc poífe quemlibet 
r fíominem in hac vita acquirere,íí per profedumvk-
tutum deuenerit ad illum perfedionis gradú,quem 
i l l i aílignant; Et propter hoc meriró damnati funt, 
quoniam omni homini exiftenti in hac vita dicitur: 
Qui ftat, videat ne cadat* • Et Dominus docens nos i. Cm 
omnes orare,pr^cipit vt dicamus:Dimitte nobis d& 
bita noftra. Quam orationera omnes vfque adrfine.iitoU 
v i t^ dicere veracirer poííunt. Et beatus loannesin i,}«/u 
fuá prima canonicasait: Si dixerimus quia peccatum 
non habemus, noíipíbs fedudmus, & veritas inno-
bis'hon eft. Non eft ergo veritas in his haereticis di-
centibus hominem eífe talemin hac vita,quipecca-
re non poílit.^ Contra hunc louiniani & Pelagijerr 
0 icrem íupralargius.difputauimus in titulo de gratia 
r haereíí fecunda. Et omnia qux ibidem contraillos 
protulimus,etiam pugnant contra errorem Beguar-
dorum &: Beguinarum.Verúm contra Beguardos& 
Beguinas extat concilij vniuerfalis definido,in qu0 
odo iftorú errores damnati funt,quoríí ifte, de^ uo ^ 
modo agímus,eft primus. Huius aurem Concilij de- ^ 
cretum habetur in volumine Gonftitütioniim Cle-
mentinarum ,inti tulo dehasreticisjin capitecuius 
initium eft, Ad noftram. 
DEcima hsrefis eft qusE aíTerit nullum eífepec-, catum mortale, niíi incrediiliratem. Huius n^' 
reíis primus author 8c inuentor eftMarrinusi-
E therus>& illum ín hac parte íecuti funt PhiiipP 
Melandon, loannes Caluinus, &Martinus Butz -
rus, & quotquot Lutherano nomipf.ceB^|^|ílí*^ 
eo innü-
Hunc errorem deducir Lutherus ex alio pe 
fimo illius errore,qui eft fons vberrimus,ex 
meri fcaturiunt errores. Dicit enim folam fide^ n id 
ftificare,&illam folam eífefatisadvitam^tein^ 
aífequendam: Opera vero non eífe neceííanaa^ 
ftificatipnem, ñeque ad vkx xtcmx c^ecní}0ac¿ü. 
Ex ifta fentétia euidenter colligitur, í"0^?111^ ju-
litatem eífe peccatum mortale, quod ver^  c^ r?t;ec 
ftificationem &granam. 
Nam fialiquid anuo r.^e 
infidelitatem eífet verum peccarum m 0 í ^ ^ ¿ ¿ c ^ 
apertiffiméfequerctur al.iquid aliud p^re,: ncCe{ír 
ti 
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ílárium ad i u f í í f i c a t i o n c m , 8c per confequens A re,vtnon folum contra omnes alios, fed etiam eon-
f itam íEternam confequendam. Quoniam fi illud 
3 d prster in í ide l i tatem dicitur verc peccatum, 
fj iJaius operis omi f í l orergo opus illud omiiVüm 
^ te  cq
licuius -. iííu
. neceífariu ad iuíHficationem : alioqui non pee-
Ift qui illud omififlet. Siillud peccatum fuitali-
üVmali operis perpetrado, ergo aMHncrc ab illo 
re fuit ncceírarium ad iuftificationem conferua-
0¿\' alioqui non pcecaíTet qui illud fcelus eomrai-
f Conftat ergo nuilum eíTe diecndum peccatum 
ítkle nifí folam infidclitatem, ñ cocedatur folam 
Hdem iuftificarc.Cüm igitur h^c htereás apertiífime 
tra feipfum pugnare voluerit. 
Oportebat quidem illum altcrius rrieridacij fuiíTc- cdHttirté 
memorem, ne fecum pbftea pugnans conuineatur mdríifefté 
vtrobiquefuiíle raentitum ;nam Galuinus Lutherú fecum¡>tt 
in alio dogmate fecutuSjaíTerit iuftutn in omni ope-|;«<<#. 
re bono peccaré. Si iuftus in omni opeíe bono pee-. 
car,& omne peccatum, vt ait, eft mórtale, ergo iu-
í lüsinomni opere bono peccat mórtaí|ter, ¿¿per 
confequens omñe opus bonum erit peccatum mór-
tale. Quid obfecro poteft abfurdius, 8c ftultius dici? 
Quifieripoteft, velquomodo intelligi poteft^vt 
peccatum moríale bonum opus eííe cenfeatur??^- i Hiaitur ex alia,non erit opus imprsfentiarum dif-
C0 0 quiá aliam cui ifta innititur, & á qua depen- B tereá: Si homo aliquis cenfendus eft luflus, oportet 
í11^™ íuprá expugnauimus in titulo De fide,h^rc- vt tune carear peccato mortali: Si autem mortaíiter der iam Tuprá expug 
f fecunda, folum hic addam decretum Concilij Tri-
acntini,qtíod fub Paulo tertio celebratum, fefííone 
fexta multos fidei cañones pronuntiauit, inter quos 
viaefimus fcptimus,h?c cotinet verba: Si quis dixe-
rit nuilum eífe peccatum mortale, nifi iníidelitatisj 
aut nullo alio,quantumuis g.raui 8c enormi, prster-
quaminfidelitatis peccato femel acceptam gratiam 
amitti,anat,hemafit; 
« T Ndecima hxrefis eft quas docet nuílam efle dir-
y ferentiam inter peccatum mortale & veníale: 
peccat,non poterit veré diei iuftus:qupniam pecca-
tum mortale tollit veram iuftitiam. Pugnantergo 
taquam ex diámetro haec duo,luftus in omni opere 
bono peccatjOmnepeccatú eft mortaíe.Sed dimif-
íis aliis huius Caluini dogmatibus,hoc de quo nunc 
diíputamus aperté conuincam eííe faífum 8c h^rcti-
cum teftimoniis íáeríe ícripturaí, 8c fandorum pa-
trum, 8c aperta totius Catholicae Eccleíiae fententia 
definitiua. Attamen antequam ad difpjutationem ae-
cedamusjoportet declarare, quid in hac parte intel-
quoniam, vt ait,nullum eft peccatum veníale, fed ligamus per peccatum mortale, 8c quid per peccatú 
orane peccatum eft mortale. Hanc haereíim docet ^ veniale,ne forte contingat nos inequiuoco conten-
loannes Caluinusin illo fup opere de inftitutione dere,6(:defolanominisratione diíputare.Peccatura ^ccdt ím 
tilmm religionis Ghriftian£e. In qua fententia aliquátulum mortale eft: illud per quod tollítur vita fpiritualis a- rnómk 
declinat a fuo duceMartino Luthcro : quoniam hic nima^quas eft per grada, qua fublata recedit ftatim 
de infidelibüs dicit, omnia ílíorú peccata eífe raor- Deus ab anima in qua habitabat,&; inde cotinuó fe-
talia,fidelium autem peccata dicit omni^ eíTe venia- quitur mors- Vnde Auguftinus ait. Vita corpods tui ^ H g u f * 
lia, pirstcr incredulítaté, quam folam dicit eíTe pee- eft anima tua: vita animan tuac eft DeUs tuus., Quo-
catum mottale.Contra Lutherum non eft opus núc modo ergo moritur corpus amiíTa anima, quae vita 
difputare: quiaid quod ait,omnia peccata infideliu eft eius, ííc moritur anima am(iíro Deo, qui vita eft 
eííemoitalia,quanuisegocredoeíTefalfum,n011 ta- eius. H x c Auguftinus. HíECeft illamors, quam/^^1^ 
niencÓftat eírehsréticújnec de illo Eccleíia hadte- Deus minatus eftprimo parenti, quum poft prohi-
nus (quod feia) aliquid definiuit, fed eft a^ihucinter bitum efum ligni feientiae boni & malí, dixit ei. In 
fcholafticosTheologoseontrouerfum. Damnauit quocunque die comederis exeo,morte moríeris. 
quidem Goncilium Tridentinu fententiam dicenté: D Non eft enim Ada mortuus morte corporali ftatim 
Omnia opera quae ante iuftiíicationéfiunt,eíre veré eo die quo de ligno vetito comedit:fed ftatim mor-
peccata: fed non ideo damnauit fententia diectem: tuus eft morte ípirituali animae,quia ftatim iufti-
Omnia opera infidelium eífe veré peccata. Reliquú tiamamiíit,& per confequens Deum. Solum ergo 
vetó quod ait,nullum eíTe peccatum mortale prceter peccatum mortale eft illa malitia, de qua Salomón 
íolam infidelitatem, ad proximé praecedetem haerc- ait.Homo enim per malitiam occidit animam fuam. E ^ e . i S g 
fim fpedtat. Contra folum igitur loannem Caluinú Et Hieremias etiam ait. Vnufquifque in iniquítate Hiere^i, 
nunc arma fumimus:quoniam hic folus eft quipror- fuá moriétur.Et Dominuíper Ezechíelemait. Ani- l6* 
íus irridet diftindionem illam peccaKorum, quam ma quas peccauerit, ipfa morietur. De eodem etíamt^í"»'^' 
omnesTheologi docent,dicentes: Aliquapeccata peccato intelligendum eft, quodPaulusait.ahnef-
cncmortalia,& aliqua eíTe venialia. Dicit enim illc, citis quoniam cui exhibetis vos ad obediendam,fcr-., 
otnne peccatú eífe mortale,&: nuilum veníale. Ver- uieftis eius cui obediftis, fiue peccati ad mortem, íi-
a Caluini in eo libcllo quem fcdpíit contra definí- ue obeditionís ad vitam?Dicitur peccatum etiam a-
tIoncs Concilij Tridentini,funt hasc.Peccatúquod- liquod mortale propter aliam mortcm ,quae anima 
J}ls > quoniam Dei lege damnatum eft, mortale efíe 
atcniur- Haec iile contra cañonera.27. feífionis fex-
^ prafati Concilij. Et contra dodrinam ab eodem 
^ oncilio capitevndccimo eiufdcm feífionisdatam, 
j ^a i t . Si pro nihilo ducant leuíores,quos vocant, 
aplus, infonat horribilis illa fupremi iudicís fen-
tem^f 9>i^vniim cx minimis íftis mandatis con-
P ent5minimus vocabitur in regno coelorum. 
X^aquam feire velim,qu£e vocent faltem leuíapec-
eafJinlÜ.611^ extenilandi gratia loquuntur. Ha:c 
8c corpus deuorar,& hasc eft gehenna perpetua, de-
qua propheta regius ait5Sícur oues in inferno poíiti ^ ^ . i p ^ 
funt,morsdepafcet eos. Et loannes in Apocalypfi p/¿/. 48. 
ait. Et infernus 8c mors miííi funt in ftagnum ignis. 
Hsc eft mors fecunda. Peccatum ergo dicitur mor- ^ 
tale,, quia peccaror qui illud cpmraittít,niíi poeni-
teat,mortepunietur ¿eterna. Malorum amatores^n- ^ f 5, 
quit fapiens, digní funt morte.Peccatum autem ve-
níale multipliciter dicí folet, & ideo oportet varias Peccam 
"llius íignificatíones manifeftare, vt pofteá dicara ^eniáe 
contra Liith 0ntra m diíPut:antes' ali4ua oI:5Ííer iuxta quam fignificationem hoc loco vtimur i l l o , muhvmv 
de admiror m annotabimus-Primi:) qu^eni val- quum illud Contra peccatum mortale diftinguímus. dts dm~ 
^alumum tatam in deraentiam incidif- Peccatum aliquando dicitur veníale propter ca iw«r 
títn» 
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í á m vnde oritur 3 q u x culpam ipram minuere folet, A 
, &ííc etiam prabct aliquam rationem venix. Talia 
funtpeccata abignorantia aut ab infirmitate procc-
dentia, quxnoü funr tam grauia, quám funt illa qu? 
cx pura malina procedunt , & ideo illa aliquam ve-
niam merentuí,Vt non tam grauiter puniatur,quám 
ifta.Aliquando peccatum aliquod dicitur veniale ab 
cüenrü. qui i l l i accidir: quia videlicet data eft i l l i ve-
nia. Et iuxta hanc íignificationem, nullum pecca-
tum eft tam grai^quod nodicatur veniale, íi digna 
pro illo fiatpcEnitentia. Sie enim intelligendus eft 
\ A m h ú . Ambroíius,quum dixitjomnia pcccata mortalia fie-
ri venalia per pcenitétiam. Eodem modo interpre-
j€ngufi. tandus eft Augüftinus, quiin libro de vera & faifa B 
pcEnitentia,cápite decimoodlauoait,aliquapeccata 
eífe mortalia,& in poenitcntia ficri vcnialia. Fieri in 
poénitcntia veniala dixitjpro eo quod eft, perpoeni-
tcntiam aíTcqui vcniam. Iuxta nullam iftorum duo-
riím íignificationem vtimur nominepeceati venia-
lis in praefefnri difputatione, in qua conuincerc nit i -
mur peccatum veniale natura fuá difterre ápeceato 
mortali. Tcrrio modo peccatum aliquod dicitur ve-
niale ex fuá natura,& ex propria ratione: & eft illud 
TecutHm quod ex fe &: fuá natura eft tam leue, & tam minu-
líenule tum,vr non valcat aliquem priuare gratia diuina,aut 
quid pro- faccreilíum Deiinimicum, aut rcddere illum dignú 
¡>rié mortesetertna. Haec autem leuitas peceati aliquan- G 
tm, do ineft i l l i ex natura fuá, & cx genetc fuo quia 
materia ipía, aut res ipfa circa quam verfarur, eft ex 
genere fuo leuis, prout eft immodicus rifus, aut ver-
bum ociofum quo nemo Leditur, Aliquando ipía 
leuitas peceati prouenit non ex re ipfa,fed ex imper-
íeótione operis, qus contingere poteft, etiam vbi 
res ipfa eííet nimium grauis. Talis auteái operis im-
perfedio poteft oririexparuitate materia, vt con-
tingit in furto rei lcuifiima;, aut in parua detradio-
ne per quam inminimare lasditur fama proximi.Po-
teft etiam talis operis imperfedio oriri ex defedu 
, deliberationis prout contingit in motibus furrepti-
tiis,propter quem defedum opus ipfum non poteft D 
dici plené voluntarium, & ideo non habet plenam 
rationem peccatii&inde enenit,vt venialeíit,quod 
alioqui fuiííet mortale. Imcta hanc tertiam peceati 
venialisíignificationem,dicimusnon ómnepecca-
tum eífe mortale. Quae peccatorum diftindio inde 
fumituu, quod mortale infere mortem animas, quae 
eft priuatio gratis, & mortem íeternara inferni: ve-
níale autem nec vnara , nec alteram mortem infert, 
fed tantumfacit ex fe dignum perna remporali. His 
ómnibus íic declaratis,refpoñdemus Caluino di-
centi fe feire velle, quid nos vocemus leuiapeccata. 
Pecutile Dicimus quidem nos omnia peccata venialia appel-
uia qu* lare leuia propter leues res circa quas verfantur, aut E 
diuntur* propter leuem pcenam, hoc eft, temporalem ad 
quam damnantur, quianon habueruntplenam pec-
eati perfedionem. Hanc péceatorum diftindio^ 
ñera fie declaratam i prout ab ómnibus Catholicis 
hadenus femper recepta fuit,nos Deo adiutore ma-
nifeftis rationibus , & facras feripturse teftimoniis 
comprobabimus, vt oftendamus Caluinum iniuftc 
Pfd.31. 5c ftuíté illam irndei"e,& fubfannare. Primó qui-
dení oíFero teftimonium. Prophetae dicentis. 
Dixi confitebor adueríúra me iniüftitiam mcam 
Domino, & tu remififti impietatem peceati raei. 
Pro hacorabit ad te omnis fandus. Quumdicit, 
meros pro hac, fubintelligendum eft, vt annotat Hierony-
T R O M I N O R I T ^ 
mus, impietate peccati,aut remiíEone peccat' 
eunderafenfum reddit. Ex quibusprophet^^110^ 
conuincitur eífe aliqua peccata, qua; non fu 
talia,fed venialia. Nam fi fandus eft, non o 
impietate peceati mortalis,aut pro íemifli^ íjPí0 
quiafi fandus eft, non habet impietatem n 11ÍS-
mortalis, proquaoretvtfibiremittatur. Si CCat^  
aliquam mortalis peceati impietatem olim haT^ 
US 
ncceífeeft v t i l k fit tune remifla? quando fan¿ 
ccad mortali 
uttatur, fieri 
poteft vt ille tune fandus fit: quia peceatum m 
eft, Et iterum, Si impietatem peceati mortalis 
habet, pro qua orat vt fibi remi i i no^  
tale,de quonunc difputamus, omnem toUitfan(a' 
tatem, & gratiam. Ex quibus apertiflimé conuinci-
tur, illam peceati impietatem , pro qua omnis fan-
dus ad Deum orat,eíIe folum veniaíem & non mor 
talem.Idera arguraentumfumi poteft ex verbis Sa 
lomonis dicentis-.Septies in die cadit iuftus,& refur-
gif.impij autem corruentim malum.Siiiiftuscftjnó^ 
cadit; n cadk,non eft iuftus. Oportct ergo vt íit ali-
quis cafus peccati,qui iuftitiá non tollat. Et huicin-
terpretationi fauet Beda, quiprsdida Salomoiiisi 
verba declarans in commentario íiiper tertiumea-
put epiftolae lacobithaec ait.Et fi enim iuftus perfra-
gilitatem carnis vel ignoráriam forte oíFenderit, iu-
ftus tamen eííe nondefiftit. Qma vt quotidianaeft 
huiufmodi de ineuitabilis ofFenfio, ita eft & quoti-
diana orationum &: bonprum operum medcl3,qua; 
oftendétem iuftum nein termm proruat, & nuptia-
lera charitatisacfidei veft(:mpuluerc vitiorura íbr-
didet,ocyLis engit. HscBeda,in quibus verbisaper-
té docet eífe aliquam ofFenfam,qu£e veftem chanta-
tis non fordidat. Prasterca, h x c peceati diílin¿lio 
per mortale & veniale apertiflimé colligitur ex ver-
bis Saluatoris no ftri dicentis. Omnis quiirafdtui 
fratri fuOjreus eft indicio, qui auté dixerit fratri fuo 
Rhaca, reus erit concilio: qui^iutemfatue, reus erit Mm\' 
gehenníeignis. 
In quibus verbis triadcfcribunturpeccata , quo-
rum dúo prima leuia funt, tertium vero eíl multo 
grauius illis duobus. HÍEC autem difFercntia apertc 
colligitur ex ipfá diueríitate poenarum?cJüibuspec-
cata illa punienda eífe dicuntur. Nam pro menlma 
delidi , vt lex diuina ait: erit & plagarura modus. ^ • 
Cumigiturex tribus illis peceati^ folum tertium^ 
vltimum dicatur puniendum gehenna ignis, 
eft, morte perpetua nullum duorum prioium ad 
talem poenam, fed ad aliam multo leuiorcmdam-
netur, cónüinciturindeapertiífimé folum temum 
ex illis peccatis eííe peccatum mortale, reliqua vero 
dúo eííe venialia.Et hunc eífe vemra illorum" 0 
rum fenfum,apertédocet Chryfoftomus prj 
verba interpretans homilia.i(í. fuperMatth^u, ^ 
dicens: Rhaca non grandis alicuius eft fenno c ^ 
uitij,fed magis de contemptu veniens, ^P .^^ j j j ! . 
que dicentis vt ipfi nonnunquamyelferuuus ^ 
ferioribus quibufeunque aliquid imperantes» ^ 
mus. Vade tu, Dic i l l i . Sed etiam qui ling^v,: ^ ¿ y h 
SyrorÚ,Rhaca,pro eo quod eft,tu,dicercloícri^ f l 
mifericórs Dominus,cummaioribus eU*™^t0ü. 
ma queque delida pariter euellit, ?rxCl?íCS 
tuu nóbifmetipfis & honorabilius vtflmürria0i:üf, 
rius, vt per h^c maiora quoque peccata mc^ jta^ Cm 
Poft h x c verba Chryfoftomus enumeran^ 
grauilfima mala, qme ex conuitiis oriri lo e 
lis enumeratis ñ m m h x c q v x fecpnnmtz 
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[1 . ^ . ^ u s ¡am comprimcnsscum cjuidem qui A Ex quibus verbis conftat cite aíiqua pcccata, quac 
fa|rafcitur,iudidq condcmnat: & idcirco inhocfeculo remittipoílunt:aliaqu£E in futuro. At 
^'^^Oiii irafcitui-frarri fine caufa, reus erit mdi- pcccata mortalia non remittuntur in futuro feculo, 
¥1 ' ^rer¿> qUi dixerit Rhaca 3 reum pronunciat quia illa ducunt hominem ad mortem asternam.Et 
''r ncilio.Sed adhuc ifta non magna funt. Haec lignum quod ad Aquilonem ceciderit, vt Salomón 
' t e c o no funt memorata fupplicia, vt eum qui air}ibi manebit. Peccata crgo quae in alio feculo di~ 
f ^ fuo fatuc dixi/rctjgehennae ignibus deputarcr, mittuntur, ncceííarió funt venialia : quia hajc fola 
^rrAnrimumnomcns:chenníE comemoras. funt quaeágne purgatorio confumuntur. Et certé J¿ ¿erté primum 
a m cnim prius multa de regno dixiíTetjnúc iftius ex his Chrifti yerbis couinecre fe putat beatus Gre-
• ulit niétionem,oftcdens quoniam illud quidem gorius libro quarto dialogorura, capitc trigeíimo-
íl'Us voluntatis íít atque pietatis, hxc vero noftríe tertio cíTc locum purgatorij,in quo animas á leuio-
"Vedo deíidi^. rit)us peccatis poft hanc vitam purgantur, quaí in 
^Vide autemquemadmodum gradatim faciat aug- ftatu gratis deccíTerunt. Idem facit Bernardus fer-
menta poenarum, quodammodó excuíans fetibi, ^ monc. 6 .^ fuper Canaca. Deinde , h^c peccato-
uedemonftrans quoniam ipfe quidera nihil ve- rum diftin¿Ho ex multis Pauli locis colligitur.Nam 
ümíc mináronos vero illum ad eiufmodi denun- peccata mortalia in multis locis declarar, quum de 
ciationes pertrahamus. Idipfum itaque diligenter multispcccatisdicit,illacxcluderehomineséregnó 
ex'pende.DÍxi, inquit, noli irafci fine caufa, quo- Dei:á quo vt áprincipio diximus,nulluSjniíi propter 
niamrcus erit indicio. Contempíifti fratrem. Vide peccatum mortale éiieitur; Qu^ se omnia Pauli tefti-
quidpeperit iracundia, ad iracundiam te continuó moniaeuidenter etiam conuincunt Lutherum di-
prouocauit. Rhaca enim fratrem vocafti, cui mi:- centem,omnepeccatumin renatiseílcvenialejprae-
fus culps posnam concilij comminatur.Quod fi ifta ter infidelitatem,quam dicit eífe mortalcm. Calui-
quoque defpicicns ,ad maius volueris promoueri ñus autem couincitur alio Pauli teftimonio ex prio-
conuiüium,non iam vltráhis in mediocribus vindi- re cpiftola ad Corinthios, vbi fatis claré docet eífe 
cabo/ed immortali illo gehenns fupplicio, nc iam aliqua peccata venialia, íic dicens: Fundamentum 
criam ad homicidiú forte proíilias.Hadenus Chry- cnim aliud nemo poteft poneré, prster id quod po-
íoílomus,qui aperf éfatis inverbis Chrifti noftraitl C íitum eft, quod eít Chriftus.Siquis autem fuper^-
Catholicam notat do¿trinam,aliqua dicens maiora ^ dificat fuper fundamentumhoG,aurum, argentum, 
peccata,vtputa,qus digna funt morte ;etemaaalia . lapides preciofos, ligna, foenum , ftipulam: vniuf-
verómmima&leuia3qu£e videlicetnon funt tanto cuiufque opus manifeftum erit. Pies enim Domi-
fupplicio digna. Eceodem modo illa Chrifti verba ni declarabit:quiainigne reuelabitur? & vniufcu-
interpretatur Gregorius l ib ro .n . moralium capite iufque^pus quale íit jignis probabit. Si cuius opus 
quinco,vbihíEC ait. Sicut autem Dominus cuiuf- manfcritquodfuperadificauitjmercedemaccipiet. 
que confiderat vias5íic dinumerar greírus5vt ne mi- Si cuius opus arfcrit,detrimentum patietur: ipfe ta-
nutiffirace quidem cogitationes eius indicio, ac ver- menfaluus erit,ííc taméquaíí per ignem.In quibus 
bacenuiííima qu^ apudnos vilueruntvfujindifcuf verbisper aurum, & argentum , & lapides precio-
faremaneant.Hinc cnim dicit. Qui irafeitur fratri fos,bonafignificauit opera ex graria,&charitate fa-
íuo}reuserit iudicio. Qui dixerit fVátri fuo Pvhaca, da:quia foli il l i qui huiufmodi opera faciunr, mer-
reus erit concilio.Qúi dixerit fatue^eus erit gehen- cedem ^ternam á Deo accipiúr. Per lignum autem, 
íi£ignis.Rhaca quippe in Hebraco eloquio vox in- D g¿;fasnum5& ílipulamsqu^ in igne poíita ardent & 
dignantis cft.Quae quidem animum irafcentis ofte- confumuntur,fignificantur peccata venialia, & non 
di^nectamenplenumverbum iracundia expri'tnit, mortalia-.quiaqui illa fuper^dificauerit fuper fun-
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írius crgo ira reprchenditur ííne vocc, poftmodum 
vero ira cum voce,fed needum pleno verbo forma-
ta5ad extremum quoque cúm diciturfatue,ira redar 
guitu^quíE cum cxceíiu vocis expletur etiam perfe-
ccione fermonis.Et notandum quod in ira perhibet 
reum efle iudicio3in voce irs,quod eft Rhaca, reum 
conciliojin verbo oris,quod eftfatue,reum gehen-
ignis.Per gradus etenim culpas creuit ordo fen-
tCntl^: quiain indicio adhuc caufa difeutitur: in 
damenm quod eft Chriftus:Paulus dicit fore faluú, 
íictamen quaíi per ignem.Ethunc eífe verum Pau-
l i {enfum, iam fupcrius in titulo de íide, h^reíi fe-
cunda conuicimus contra heréticos: qui illa Pauli 
verba nitunturih alium fenfum detorquercSc in-
ferius in titulo de purgatorio ,h^reíi prima hoc ide 
teftimoniis fandorum patrum comprobauimus.Eft 
adhuc aliud Pauli teftimonium pro peccato veniali 
in epiftola ad Hebreos, vbi de oífitio facerdotis a 
Peccata 
liemalU 
ex Paulo 
prohatur. 
^^10a^temiamcauf£efententiadefinitur:in ge- ^ ges*h?c aif.Omnis nanque pontifexex hominibus 
enna yerQ ignjs>ea (je concj\i0 egrC(iitiir, fen- aíTumptus, pro hominibus conftituitur in-iis qu? 
£)ntla cxP^tur. Qui igitur humanorum aduum 
^ onnnus fubtili examine greífus enumerar, ira fí-
cc Jt0Ceilldlcio5ira in voce concilio , ira vero in vo-
que ícrmone, gehenna: ignibus mancipatur. 
^cbregorius.Exiftis Chrifti verbis conuincituu 
-fle veniale.Nam qui dixerit fatue, reus eft ee-
nu' is rf-101 ^ ^ " ' ^ i dicit omne peccatum in re-
henn e ^ VCnialc-Na  qui dixerit fatue, reus eft gc-
veniar 1§niS*í\urí'unidiftina:io peccati mortalis & 
verbis aTl ' tC .Col l iS i tur^^ is Saluatorisnoftri 
fi^um^o^-3"*^01111^116 (iixcrit verbum cotra 
traSpirit^nrS5remittetul:ei:clui a"tem dixerit co-
hoc íeriiU11 an£tllm»nonremíttetur ei , ñeque in 
C C u l o ^ e i n futuro. 
funt ad Deú , vt oíferat dona Se facrificia pro pecca-
tis,qui condoleré poílít iis qui ignorant 6¿:errant, 
quoniam & ipfe circundarus eft infirmitate.Et pro-
ptercadcbet,quemadmodum pro populo5ifa etiam 
& pro feipfo ofFerre pro peccatis. Ex iftis Pauli ver-
bis Hicronymus libro i.contra Pelagianoscolligit 
eífe aliqua pcccata,qu5 íímul ftat cum iuftitia: quo-
niam non eft tanta illorum malina, ñeque adeó iu-
ftiti^repugnanr,vt illis adaeniétibus ftatim iuftitia 
pereat.Sic enim ait: Nunquam pro aliis iuberctur 
ofFerre3niíiiuftusipíeeíret: ñeque rurfus pro fe of-
ferret 5nifi peccato carerer. H?c Hicronymus. Ex 
cüius verbis apeniííimé conftat illum fentire, facer-
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dotem iuftnm in pecca'to veniali exií]:entei-n5&pi-o 
fuopcccato orantem5& hoftiam offerentem impe-
trare á Deo fui peccati veniám. Nam íi in peccato 
mortali orarctJ& hoftiam offerentcm impetraret 
fui peccati indulgentiam, fcd magis augeret pecca-
tum3&Deiim magisad iram concitaren Concor-
laroki . dat Paulo lacobus Apoftolus, qui femel & iterum 
doeet aliqua elle peccata, qua: non funt mortalia. 
Vnufquifque vero tentatur, inquit i l le,a concu-
pifcenria íiia abí:tra¿lus& i l t ó u s . Deindeconcu-
pifcentia cüm conceperit, parir peccatum : pecca-
tum vero cum confummatum fuerit, generar mor-
Fe:cittorPt tem.In quibus verbis dúo pecCatorum genera maní 
duterft feftaf.vnum quod no eft confummatum, 8c de hoc 
non dicitquod generar mortem. Alterumcft con-
fummatüm,& hoc dicit generare mortcm.Primum 
'p'eccatum eft affedio praua a concupifcentia car-
nis genita2in qua voluntas aliquam paruam moram 
traxk fine vera deliberatione rationiss&hoc eft pec-
catum veniale. Dicitur autera non confummatum 
peccatum ,quia fadum eft fine illa aduertentia 6c 
deliberatione,qus neceífana eft ad confummatio-
nem peccati.Quum autem intelledcus redé aduer-
tit5&: voluntas noluit reprimereillos motus acon-
cnpifcentia procedentes , nec voluit ailidere par-
uulos illos ad petram/ed ex deliberationc cbnfentic 
time eft iam confummatum peccat.um,&:tunc gene-
rar mortem/Micitúrquc ob cam caufampeccatum 
niorrale.Er hunc eífe verum& germanum illorum 
verborum lacobi fenfum, confiare facilé poreft ex 
illis qux dicit Bedain commentariisqus fecitfupra 
cpiftolam lacobi, vbi prsdida verba interpretans, 
h z c ait.Tribus modis renratio agitur ,fuggeftione, 
jetatioms dele(3:atione,confenfu.Suggeftionehoftis5 deleda-
triplex tione autem,vel etiam confenfu noftrs fragilitatis: 
modtts. quodíihofte fuggerenre, deledari aut confentire 
peccato nolumusstcntatio ipfa nobis ad vidodam 
prouenit5qua coronám vits mereamuracciperet.Si 
vero & hoftis fuggeftione, paulatim á rc¿ta inten-
tione abftrahimur3&; virio incipimus illici, deledá-
do quidem oíFendimus5fed nec dum lapfum mortis 
incurnmus.At fi deledationem concepti cordefa-
cinoris,etíam parrus prauas fequitur a6tionis,nobis 
iam morris reis vidor hoftis abfeedit. HÍEC Beda.In 
quib9 verbis aperté docet ex verbis lacobi elfe quaf 
dam Dei oíFenfas per quas non incurrimus lapfum 
mortis,eífe rurfum alias, qnas nos cíficiunt mor-
tis reos. Sed oportethic admonere minuscautum 
& non admodum doétum ledorem, vt perilla ver-
ba B c á x , partus praua: adionis, non inteiligat fo-
lum opus exteriusperperratum/edillam etiam vo-
litionem, qua vult ipfum fcelus operan: qua illa 
volitio eft qua: verius quam opus externum dicitur 
adio,& quas veré etiam fine opere exteriori eft pec-
catum mortale.Ethocteftimonio lacobi fimul cum 
commentario Beds,non folüm conuincitur Calui-
nus,fed etiam Lutherus,diccns omnepeccatum ho-
minis baptizati; eífe veniale , praíter infidelitatem. 
Nam lacobus de omni peccato,quod á concupifeé-
tiaoritur,dixit.Peccatum cum confummatum fue-
rir,generat mortem.Ex quo teftimonio cuidentifíi-
me colligitur, non folara infidelitatem eífe pecca-
tum mortaleJEft adhuc aliud eiufdem lacobi tefti-
monium,quo apertéprobatur non omnepeccatum 
efTemortale/edaliquodeíre veniale, In multis,in-
quk illesoíFendimus omnes. Quas verba nullo mo-
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do poííunt intclligi de oífenfa peccati morr ]• 
falfum elíet quod omnes,etiáíide fohs ad*/^11^ 
quamiir oííéndunt Deum in multis peer 118 0^"-
ralibus.Namaliqui fuerunt f a n d i , q u o s ^ ^ -
peccairemortaliter tota hadenusfemper do^ 113111 
cleíía,vc fuit fandiffima virgo Dei genitrix^T^0 
nes Baptifta & Hieremias, qui dúo in vtero ^ 
fandiheati fuerunt. Quod autem de huiuf^5 
peccatisvenialibu-s locutusfuerit lacobus "a0^ 
Beda in commentariis fuper eandem epiftoíam ^t-
pr^fata verba deciarans,h^c ait r Pr^mifit in *" | 
tis fubiunxít omnes, vt tanto cautius fe impJfVv 
quique in agendo vel loquendo circunfpicel1 
B quanco ccrriuscognofcerent,quianecperfct1i • 
dem boni,& qui ípiritus faudi gratia duce incedrf 
huius sitTs. yiam abfque offenfione peccati alicui * 
tranfire vllatenus poílintjiuxta quod alibi fenptu S 
eft.Ccelinon funt mundi in confpedueius.Etíi 
cut Salomón ait: Quia non eft homo iuftusintér-
ra qui faciat bonum3& non peccet. HÍEC Becla. Ec-
ce videSjCaluinejViros perfede bonos elfeiapccca.^ '7' 
to ,&non mortali:quia tale peccatum non admittic 
perfedioncm bonitatis,ergQ aliquod eft peccatum 
quod non eft mortale.PrxterhíEc oraniatam maní-
fefta facr^ feriptur^ tcftimonia,vnum mihi oceurrit 
augmentum,quod fatis mihi eífe videtur ad conuin-
C cendum fimul Lurherum, Se Caluinum. Nam cíim 1^. 
hi dúo in hac parte íinr in duob9 oppofiris extremis ^ d 
conftituti,& ambo velut ex diámetro pugnentjam-
bo tamen funt in Deum blafphcmi, & iliu manife- ^¿1 
fta iniuria afficiunt.Nam Caluinus dices omnepec- iüU 
catum elíé mortale,& morte perpetua dignum}Deú j^», 
pronunciar nimis aufterum, & feucrura,nédicara 
crudelem.Seueritas quidem, & aufteritas non mó-
dica eífe t,íí o b quelibet leuiílimam oífenfamDeus 
hominem moitipcrpctüíe adiudicarer. NonpoíTctMi!. 
cerré runc iugum Chrifti dici fuauc, & cnuseiusle-
ue:íed potius eílet onus tam graue, quod nec nos, 
neC patresnoftii,imó nec vllus hominumportare 
D poíTet.Vixenim vil9 homo poííet eífciuftus/iDeus 
minimam quanque ofFenfam ^ftimaret peccatum 
morrale: qui feré nullus eft , quia fepe quotidie 
non peccet. Eííet etiam Deus leuis, & inconftans 
amicusjíi pb quamlibet leinflimam ofFenfam relein-
deret femel contradam amíciriam. Nam ipfa natu-
ra nos docetjmulta eífe amicis condonanda. H^ c 
igitur omnia confíderans non poífum non com-
pari Caluino &mifereri illius: quoniam rimeo nc> 
iuxta id quod lacobus aitrludicium fine mifenc0' 
dia Deus faciat i l l i , propterea quod cenfet 
tamparum elle mifencordem. Timeo ne iuxtai^ 
lamquam putar Deum ad omnes dcdifTeleg61*1' 
E lum.examinaret & indicare velir,punics omric pe^  
cátum illius perindeacfi verépeccatumortale ^ 
. fet.Quod fi Deus ita faceré decreuir, dubito ana^ 
quis accrbiorem,& intolerabiliorem ge^enna^cií 
inferno patietur. Nec minoré quam Caluinus^^ 
Deo iniuriam Lutherus, quum dicit omne 
tum poft baptifmum fufeeptum eífe veníale, 
infidelitatem,quam folam dicit c^ e Pf ^ ^ ^ n , ^ 
tale-.nam haje dicés,ccnfet Deum n i m í s r e m 1 ^ ^ 
parum iuftum, propterea quod peílínu's oc 
tilUmis hQminibus,&qui in multis ^grauin1^ ^ 
> bus nocentproximis fuiSjfacilé indulgear. ^ ¿ f c 
tem tanta facilitas veni^,vt reipfa con ¿ í ^ í t i ' 
ftumpríEbcrethominibas incentiuum de^0icvf--
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r -v í! Lutherns Dep tribuere non erubefcar, 4 bono coniugali,capite .^haec ait: Coniugalis enim 
^0C-fC{í m contrapeuní dicic blaíptiemiam: quia concubitus generandi guada non habet culpamrcó-
- ftat peui-n tam ánxium & follicirum fuiflTe auer-
COldihomines ápeccatis5vc non fueric cotentus no-
Sorohiberepeccata/ed etiam omnes omniu pec-
torumoccafiones.Nofatiseíla-edere Deum mi-
fricordemjniíi etiam credamus iuftunr.quia ¿ vt ait 
,0 stpiens^miíei-icordia & ventas cuftodiunt regem. 
%lEtprophetaRcgiusait: Honor Regís iudiciÚdih-
^ i it Accedit ad h?c omnia concors facrorum omniu 
dodorum fentéria:quia omnes Cathoiici oitra om-
cnpiícentias vero fatiand^fed tamen cum coniu^ej 
propteríidem thorijvenialem habet culpam-.adui-
terium vero íiue fornicatio letlialem habet culpam. 
Et in eodem libro,c;apite nono itcrum ait: Sane v i - yAugu** 
dendiim eft nobis^alia bona nobis Deum daré, quae [ürws a-* 
propterfeipíum expedanda ílint, íicut eft fapien-^ríe co»' 
tia,íaiiis, ameitia: qu£E propter aliquidílint neett- ftituh 
faria,íícut do6brina3cibus , potus, íbmnum, coniu- quedum 
giam, concubitus. Horum enim quaedam neceíía- peccata 
riaílint propter ílipientianijíicut doótrina-.quíedam l imdíá* 
propter falutemjíicut cibus, potns, fomnus: qua;-
controuerííam femper hadenus docuerút 
& aliqua peccata mortalia, & aiiqua veniaiia. Quan-
" i - amilliantiquioresdod:oresaliisnominibLisfunt g dam propter amiciciamjíicutnupti^ vel cocubitus: 
L!"' \ díceres aliqua eífe peccata grauia,aiia kuia.Quae hinc enim fubriftic propagatio humani generis, in 
I " iUipriofcs dixerunt grauia ^ pofteriores appellant quo focietasamicabilis magnum bonú eft. Hisita* 
mortalia;& qus illi dixerunt leuia,iftiappellant ve- que bonis qua; propter aliud neceíTaria funt qui no 
nialia.Scholafticos Thcologos nolo impr^rentiam adhoc propter quod inftituta funtvtitur, peccac 
citares quoniam Lutherus de Caluinus eos omnes alias venialiter, alias damnaliter. Ha;c Auguftinus. 
hacfolarationc,iraraeritó ramen:,reikÍLint, quod In quibus verbis apertiffimé diftinguit peccatum 
fcholaftici funt. Richardus de fando Vidore ex- venialeá raonali. Et peccata leuiá nominat i n l i -
tra fcliolam eft & opufculu a^didit hoc titulo 8c no- bro de fpirítu & litera,capite trigefiraofexto, íic di-
mineinfcriptui^De diíFerentia peccati mortalis & cens: peccatum erithominis ex fide viuentis, ali-
Jnfel. venialis. Anfelmus .fuper illud Apoftoli ex priorc quandó alicui deledationi illicitae confentire, non 
i.Cor. 5. epiftolaad Corinthios.Sicuius opus arferit, detrir- tanrum in illishorrendisfacinoribus^flagitiis per- , 
menrum patietur,&:c.apeL-té docet eífe aliqua leuia petrandis: verúm etiam in iftis leuionbus3vi: vel au-
peccata qu^ aiuftis in fututo feculoj.purgatorio igne C rem alicui voci quse audienda no eífet, vel lingüam 
Ilqme. confumuntur.Haymo eadem verbaPauli declarans alicui qnx dicenda non cíTetjaccommodet.Et libro 
in comraétaiiisfuper epiftólas Pauli eandem pror- primo defymboio^apitefsxto cathecumenos allo-
fos fenrentiam docet/ed multó melius quám Anfeh quens,ait: Non vobis dicojquiaíine peccato hic vi-
mus;&ideo iftius verba hic citare decreui Anfelmi ^ uetissfed íunt venialia,íine quibus vita non eft.Pro-
verbisdimiílis.Peraurumjinquit Haymo, & argén- pter omnia peccatabapriímusinuentus eft.Proprer 
tum^lapides preciofos ,poírumus intelligere bo- leuia ííne quibus eíTe non poírumus, oratio inuen-
na opera virtutéfque pr£eclaras:per fcenum veró,li- ta.Hasc Auguftinus.Accufacrgo Caluine Aufrufti-
gnum5ft¡pulam, leuia peccata j íícut eft ocioíus fer- num proprereá quod aliqua peccata dixit eíTe leuia: 
mo,nfus inhoneftus,^ cíetera talia. Per plumbura irride illum 5c rubía;nna3íicut propter eandem cau-
veró3ferrum atqueftannum, quae ían d i do do res fam fubfánnafti patfees Concilij Tridentini. A t i l l i 
addunt5grauia & immaniiíimapeccata quas a regno nolunt retaliare ílibrannationem tuam, fed potius 
ccelorumfeparant.lgitur íicut aurum & argentum, Chriftum magiftrum noftrum asmulantes, cúm his 
« l^apides puecioíi igneprobanrur5&tamen non co- ^ qui oderunt pacera volunt eírepaciíici 3 quia fequú- • 
furaunturutaindie iudicíj qui habuerint bonaope- tur bonítatem.Tiraét tame ne.tibi eueniat id quod 
ra& bonam pradicationem , licet perignem tran- Salomón de Deo loquens, ait: Ipfe deludetillufo- ^ ^ - S 4 
^anttamennullampcEnam ñequelaefuram fuftine- res.Sediam opus eft, vt reípondeamus argumento 
bunriqui vero habuerint leuia peccata, tranfeundó quo nos premere putac Caluinus. Si pro nihilo, in. ^ « w e -
perignemexpiabuntur:quia confumentur ib i íicuc quit illé,ducant leuiores quos vocant lapfus, info- t í m cofi~ 
icenum vel ftipula, íiuevt ligna comburentur ab nat horribilis illa fupremi iudicis fententia. Quitra'^en^it 
^gne3tamenipíi non remanebunt in igne, fed mun- vnum ex iftis minimis mandatis contempfenr,mini- ^/7W4'' 
dati &piobati afcendent ad Dominum. At qui ha- mus vocabítur in regno ccelorum.Haec ille. In hoc ^ f 0 ^ " 
uerunt grauiapeccatajqu^ á regno ccelorum fepa- argumeto Caluinus rcfecatipfamEuangelij I itera ni 
^anr3íícucfeL-mm &:plnmbumíiuc ftannum,lique-v vtilla poffit aliquo modo vti ad fui erroris copro-
unt qui^emfed non deficiunt per ignem : ira ill i batione.m,prout alias fxpc faciunt hasretíci rollen- Mattkfr 
pondere peccato rum grauati, remanebunt in igne, tes á facris literis ea qua: cum fuis áílérdonibus p u - . 
^ uítinebunt pcenas non deficientes. Hadenus ^ gnant.Nam Caluinus in illa Ghrifti verba, quíe nuc. 
aymo.Deíinar ergo mirari Caluinus, & arguere pro fe citáuir, non protulit integra, fed abftulit ab 
JeC 65 ?0nc^iÍ Tridentini, propterea quod in fuis illis ea,ex quibus tota illius fententias vis pendebat. 
fi p nitl0?11^ US cíixcrL111t clíe aliqua leuia peccara, ac Abftulit enim h^c verba:Et docuerit h?c homines. 
eíTel16' ^m^m Primi qui peccata aliqua díxerút Sic enim Chriftus aft;Qui ergo foluerit vnú de mi-
fuir fcu' Certé Aní'elmus an,:e quingentos annos nimis mandatisiftis,& docuerit fie horaines, raini-
cffe ali aym0 ante ^P"11»611^5 : ^  ambo docenr mus vocabítur in regno ccelomm.Ex quibus verbis 
W d i ^ peccata lcuia > fic appellata, quia non cóftatnon propterhancfolácaufam vocarealique 
¿ r i o Hia Vt m0ltC aECerna puniatur.Ex Beda,Gre- a Chrifto mínimum in regno ccelorum, quia foluir 
it^cfHlCl0nym05Clir^foftomo n° eft 0PUS noila vnúm 3e mandatis minimis :fed quia foluendo illa 
' í?- ¡u h%c ; í.monia> quia fuíficiunt ea qux ex illis iam 
nominé piltatIone citaui- Auguftinus f^pilFimé 
a pecr.rnPeCCataiVenialia'&illa dicit eífe leuia , & 
' 10 m q n ^ longé diftantiíllma. In libro de 
docet alios fíe eííe faciendum. 
'Quanuis ergo foluedo mínima quispeccet venia-
íircr,docendo tame alios vt íicfaciantjpeccatmor-
taliterjquia perniciofé raentitur j & fcandalum ini-
; M ra ij 
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quicacis ponitcoram próximo fuo, dieerido íiceíTc 4 maledicos,rapaces,Cíetemfque omnes, qui Jc i 
ab ómnibus faciendura, qucmadmodum ipfe facit. c o m m i t t ü t peccaca á quibus cum diuiníE erat" 
Deindc5etí] non doceac alios faceré quodfacir , fcd 
doceat quoduisaliudrquia tamen maiorin doófeo-
re quani in difcipulo requiritur iuftiti^ perfeítiOj 
ideo quodinaliiseíTet paruum 8c leue peccatum5 
ini l lo ^ftimatur9magnum 8c grauc. Et huicnoftira? 
Merony* interpretationi fauet HieronymiiSjqui in coramen^ 
tariis fuper Mat thsú pra^dida Chrifti verba iníer-
pretans, ait: Hoc capitulum cum fuperiori hx tc t 
teftimoniOjin quo dixeraf.Iota vnum autapex vnus 
non praeteribit á lege, doñee omnia fiant. Sugillat 
' crgo Pharifasos, qui contemptis mandatis Dei , fta-
jumento abftinere polfunt, 8c pro quibus^ Ch ^ 
graciafeparantuivH^c Concilium Tridentinu E 
quibus duabus definitionibus conftat damnatas1 ir 
fimul Lutheri 8c Galuini aíFertiones. Dcinde5? 
rante poftea eodem Concilio íub lulio tertio f'i?11' 
ne quarta,qua;fubillo celebrara cft,definitu¿ ft 
¡eonfeflionem omniüra peccatorum mortalium ^ 
neceífariam ex iuré diuino ad gratiam perpecca^ 
perditam recuperandam:peccaEorum autem ve 
lium eonfeflionem non eíreneceíTariam, fedvolun' 
tariam. Ex qua definitione conuincicur pcccatui" 
tuebant proprias craditiones: quod nonproíi teis . g morraleexnatura,&:ex proprio genere diftin Ruis peccato veniali. Huius autem definitionis íiiiede 
creti verba noluiimpr^fentiarum citare- quiainfe* 
husintitulo de poenitcntia,haercíiprima, fintad 
aliud propoíitum per me citanda:& nolui bis eando 
eantilenam canere.Siquis dicat, Caluinum nonre-
cipere decreta Concilij Tridentini: quia fcripfit c5, 
tra illudjfateor quidem ita eíTejiiec tamen Conciliú 
iilud fuam authoritatem admictet,quiaCaluinusita 
redarguic:íícut nec Concilio Nic^num amiíit fuam 
proptereá quód illius decreta cotempferuut Arrius 
8c alij fautoresillius. 
Vodeciraa hxrcñs etíi farctur diferimen alfc 
dodrina in populisjíi vel paruum quod in lege p r ^ 
ceptum eft, deftruat. Poirumus autem 8c aliter in-
telligere quod magiftri eruditio,etiam íi paruo pec-
cato obnoxius fir, deducat cum de gradu máximo; 
nec proíít docere iuftitiam}quam minima culpa de-
llruit.Et beatitudo perfeda ntsqu? fermonc docue-
ris opere compiere. H$c Hieronymus. Érrac ad-
huc iccrüm Caluinus circa inteilligentiam illomm 
verborum Chrifti quaí pro fe citar,nam minima 
mandara non appellat illo loco Chriftus ea^ per qu? 
folumprohibentur peccata venialia, vt eft manda-
rura de vitando verbo oeiofo, aut immodico rifu, 
f fúcepu aut de aliis id genus mandatisjquia non de illis tune C A-- ' quod eífe inter peccatú mortaleJ& venia^no 
mnlmd diíferebatifed minimamadata dixitpraeceptadeca- tamenillud, quod haótenusá Catholicisómnibus 
qmfunt. log1 de quibus tradabat, 8c qus tune iuita verum receptum eft , fed quod a nullo hominepotefta-
illo ruin íenfum interpretabancur.Vocauic autem i l - gnoici,6ctotius Eccleíi^ definitione damnatnm eft. 
la pracepta minimajiion propter res de quibus illa ^ N a m loannesVuiclephprimus huius hasrcíis inué- ¡¡¡^ 
traítetj^uonia has re vera magnas funt: fed propter tor 8c authorjdicif.Omne peccatum hóminis pra- j / ^ í 
feipfum qui illa tune dabarjaucfaltem interpretaba- deftinati eífe veniale:quia nullum íalepunituraecer-
tur,hurailitatis caufa temperauit ferraonem,&: mo- na mortc:3c omne peccatum hominis reprobi cíe 
defté locutus dixit mandata minima: quia fuá. Et mortale,quia omne tale, vt ait, morre sternaple-
hunc eíleverura illorum ChriftUverborum fenfum, dendum eft. Hsc afTertio aperté conuineitur eíTe 
0 } r y f o ^ teftatur Chryfoftomus homilía íó.íuper Matth^ú. herética teftimonio peccatipirinú pareñtis Ads.Na 
vbi príedida Chrifti verba interpretas, ha:c ait:Qua peccatu illius fuiíTe mortale manifefté probaturpei: 
igitur gratia vocauit minima mádata, cúm tam ma- verba illa qua; poft prohibitum efuni ligni feientiaí 
gna cerré íint atque fublimia? Quia condicurus erat ^ boni & malisdixit i l l i Deus: In quocunquedie co- cmx 
ipfe legem:íicut femctipfum humiliat, interdum & mederfé ex eo,morte morieris.Qu^ verbapotiusfic 
mediocriade íeipfo loquitunita nunc ctiam de pr^-
ceptis íiiisnios feilicet per \ \xc quoque docens me" 
diocricatem vbique feruare. Haec Chryfoftomus. 
Coftatigitur aperriííimé ex his ómnibus Caluinum 
firuftra illa Chrifti verba per fe citaífe: quia nihil 
prorfus in fauorem illius dicunt. Denique haec CaL 
uini fententia fepe condemnatür definitione Con-
Cocillum cilij Tridentini. Nam feííionc fexta qu;E celebrara 
gridenú- eft fiih Paulo tercio, capite vndecimo docens fide-
m m . les ea,qu3e func ad faluccm neceíraria, incer alia h^c 
morce fpirituali anima; quám corporali func intelli- j k 
genda,vt optimé conuincit diuus Bucherius Lugdu-wor^  
ncníisepifeopus libro primo fuper Genefinijliscjio/. 
dicens: Mortem dicit anim^, non corporis: quia E^' 
non eo tempore mortui funt quando comedemnt. 
Ergo hanc quam Deus homini minatus eft mortem 
non eam, tantum debemus accipere ? qua caro fepa-
ratur ab anima, fed hanc qua h^e alicnatur aDeo, 
qui eft vita fuá. Sicut enim corpusviuit exánime 
r».« ka.^¿ ^ n^r, Prao deferí ita anima, vt bearé viuat,viuit ex Deo.Ergo 
m t t * 6 . ait.Licet enira in hac raorcali vita, quantumuis fan. a Deo anima,iure dicitur mortua. Ex qua tres p 
di&:iufti,inleuiafaltem& quotidiana,quaeeciam E eafecut? funt mortes, prima in anima, fecundad 
venialiadijcünturpeccata quandoque cadant,non 
proptereá deíinunt eífe iufti, nam iuftorum illa vox 
c f t , & hurailis,& veraxdimitte nobisdebita no-
ftra.Et poftea capite ij.hajc ait: Aduerfus etiam ho-
minum qudrundam ingenia,qui per dulces ferrao-
nes 8c benedidioiíes feducunt cordainnocentiura. 
aíferendum eft,non modo infidelitateper quam 8c 
ipfafides amittitur, fed ctiam alio quocunque pee-
cato°mortali,quanuis non amittitur fides,acceptam 
iuftificationis gratia iBÍtti,diiiin£e legis dodrina de-
fendendo,quq a r^gno Dei,no folú infideles cxclu-
4it,fed &íidelcs quoque fornicanos,adulteros,mol-
Ics^aículorumcpcubicoresifureSaauaroSjebrioíbsj 
carne , tercia in damnatione. Sed ve ift? ^ I ^ ^ 
rentur, prima pr^ceffic defercio Dei. H?c 
cherius. Et eodem modo poft Euchenum i n j ^ 
pretacur illa Dei verba bearus Gregorius in 6r* 
epiftolaad Narfi comitem, qu? eft q ^ ^ 1 ^ 
libriquinci regiftri. Si anima Ad? ft^J11 P /|lU. 
cacumfuic morcua, ergo peccatum illud, q^0 ^ 
ius morcis fuic caufa, ruic veré mortale: quia ^ u 
eft veré raorciferum, quod mortem aliem & 
Adara autem fuilfc prsedeftinarum ad vitatn ? 
nam5conftat ex eo quod illam adepeus eft v^1^ ' ^ Sff 
qua Salomón teftimonium reddit,quuni 
potenriam fapienti? diuin? enarrans,ait: 
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4 rimus formatus eft a Deo parer orbis térra- 4 ómnibus peccatis tuis. Ñeque folum facramentum 
11 ^ u m (olas cíTct crcacus, cuftodiuit 8c eduxít poenitenti? erit inutilejfcd ipfa ctiam pocnicetia.quf 
tm Tdcli&o fuo.Ncc opus eft plura pro faluatio-
fferre argumenta: quia luperius in titulo 
Si5 
Adam& E111» íi?rcíiprima probauimuscontra 
'v'^r anum,Adamfuiírcfaluum.,SiAdam eft faluus, 
^^nrecatum illius,ve probauimus, fuit mortale: 
ro non ^ C^ omne peccatum hominis praedeftinati eft ?r£Eterca Dauid fuit prxdeftinatus ad v i -
iamjquod negari non poteft,niíi forte 
, eo qui facram non crubefeit negare feripturam. 
7f veni 
virtusdiciturjcritinudliszquonia nullum per illam 
reprobis remitterctur peccatu mortale. Cotrarium 
tamen Deus per Ezcchieléptophctam promiíic, di- EZjcú 
cens: Si autem impius egcrit poenitcntiam ab ómni-
bus peccatis fuis quac operatus eft,&:cuftodicrit om- „ 
nia praecepta mea,&; fecerit iudicium & iuftiria,vita 
viuct & non morietur.Quae verba cum fínt abíolu-
té íincvllalimitationcdióta,neccírarió funt intelli- : 
genda de ómnibus, tam reprobis quám praedeftina-
tis.Acccditad h^c omnia,quod nullus quátumlibct 
Quspoena,vt omnes Theologi concorditer do-
ccnt,nunquamexlegc diuina infertur alicui,niíi 
Nam prxtcr alia praedeftinationis fuas teftimonia, 
1 illud eft manifeftum quod Paulus in epiftola dodtus poterit feire de peccato aliquo an fir morta-
IdHcbrsos illum inter fandos enumerar. Pccca- g le anvdniale:quia nullus niíi ex Dei fpeciali reuela-
rum autem adulteri) quod Dauid commiíit concú- tione poterit feire de fe,neque de alio an íit pr^de-
p '1 cum vxore Vriíe, conuineitur fuiíTe mortale, ftinatus,an rcprobus.Denique h?c fentétia darana-
peridquod NathanPropheta dixit ipfi Dauid, eum ta eft in Concilio Tndcntino,quod in feííione fexta Cocilkm, 
-ífefilium mortis, hoc eft dignum poena mortis. fub Paulo tertio celebrata,inter multos alios cano- Trtdsntk 
nes hunc decimum feptimum pronunciauit. Si quis nm. 
iuftificationis gratia non niíi pr^deftinatis ad vitam 
propter peccatum mortale : Nam quia mors cor- contingeredixerit,reliquos vero omnes qui yocan-
poris, vt ex vepbis Eucherij fuprá citátis conftat, tu^vocari quidem,fed gratiam non accipere vtpote 
orta eft pr imó á inorte fpirituali anima;, ideo ad i l - diuinapoteftate pr^deftinatos ad malum,anathema 
[ms priraa; mortis exemplum, quoties aliquis ex le- íit. H^c Concilium Tridentinum. Quibus vérbis 
ge diuina morte corporali puniendus erat oporte- aperté dcclarauit reprobos aliquando eífe in gratia 
batvtmortale peccatum prascederet, quod talem perindeaepr^deftinatos. Ex quibus vltra deduc i -
merito exigeret mortem. Et nunc in lege, Euange- C tur,peccarum mortale reprobi aliquando dimitd,& . 
licajUiinquam aliquis iufté occiditur, niíí propter non omne peccatum illius elle mortaletquia quádo, 
peccatum mortale prascedens. Rurfus , filíus illc iuftus eft,poreft in aliquod peccatum labi,pér q u o d 
prodigus qui viuendo luxuriofé totam fuam^ub- non araittatiuftitiam,proutin.proximé precedente 
h^reíiprobatum eft.Contra hanch^reíim pugnanc 
ctiam illa omnia,que ihferius dicemus intitulo de 
pr^deftinatione. Contra hunc Vvidephi e r ro rem 
ícripíit Thomas Vvaldcn. in libro de SacramentiSj 
capite.155, 
ij.ftantiaraconfumpfitjpríedeftinatus cíFe conuinei-
tur ex fine vitas fuas: quia perditionem fuam agno-
ftens, ad patrem á quo elongatus fu erat, rediit, & 
abeo cum gandió eft receptus. De filio tamen illo 
dixit pater, quando illum recepit: Filiushic mor-
tuuserat &reuixit.Quibus verbis manifefté docuits 
peccatu.illius filij prodigifuifle mortale: quia cum 
illud commiíif.tunc morruus fuit:& reuixit, quan-
do illum prarteritas vits pcenituit. Deinde ex hac 
VviclcphiaíTertionc multaabfurda Se incotauenien- D 
tiafequuntur.Primó quidem fequitur peccata qus 
AfyWx Deus remifit Magdalen^,quoniam dilexit multum, 
fuiíTe omnia illa venialia. Contrarium tamen iníi-
nuat Euangelifta, cúm dfxit anthonomaticé fuiíTe 
muliercm in ciuitatc peccatricem.Nam propter fo-
Ia peccata venialia non diceretur per excellentiam 
mulicrin ciuitatcpeccatrix. Seqüitur etiam nullum 
przdeftinatum poffcob hanc caufam la;tari,imó 
neeDeo gratias agere: quod aliquod ei vnquá pec-
catum mortale remiferit.Sequitur tertió facramen-
tu^ pecnitentia: non elle inftitutum proprasdefti-
ALius eft et iá error,qui huic propofito conuenita Scpr^fentem materiam quodammodo refpicir» 
Sed de illo in titulo de poteftate difputabimuSjquQ-; 
niam ibi commodius &: aptius locatus eft. 
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Ehacrevnam folúm reperi h^rcíim, 
& quidem nimis c m d e l é , &ab omni 
humana ratione prorfus alienam: qug 
docet non eífe i m p e n d é d a m humani-. 
tatis curam peregrinis. Huius errori^ 
peftiferi author ( vt Bernardus de Lutzemburgo 
in fuo catalogo h^rcticorum ait ) fuit Diotre-
phes quidam Apoftolis qo^uus, de quo B.Ioannes 
Apoftolus &: Euágelifta in fuá 5.Catho.epift.ita aits 
atisrquia peccata venialia no funt neceftarió in au, ScripíifTem foríitam Ecclefiq,fed is qui amat prima 
riculariconfcflionedicenda,fedfola"mortalia,qu« E tum gercreineis Diotrephes nonrecipic nos.Pro 
^unquam}vt Vviclephus ait3poírunt comitterc prx- pter hoc fi venero,commonebo eius opera qu^ fa-
^ mati-.crgo nunqua erit prsedeftinatis facramen- cit,verbis malignis garriés in nos. Et quafi ci ífta no 
m P^^cntis neceíTariú.Sedñeque reprobis vn- fufficiant, ñeque ipfe fufeipit fratres, &: eos qui fu-
q^P^^^^cramcnturapcEnitenti^tquianun- fcipiunt,prohiber, &de Eeclefia eiieit. Hucufque 
caru? ^ er ucl^aci:amcnt^remictetur aliquod pee- ex B.Ioanne.Q^? verba exponensvenerabilis Beda 
VvicE ale'Na!l:i fl remittatur, iam tune, iuxta in commentariis fuper epift.Canonicas,ita ait:Dio- nktr^ 
dicit y? , ntenti^non erit mortalc-.quia folú illud trephes(vt Yidetur)erat h^reíiarcha temporis illius, 
in mort1 P Pcccatlim mortale,quod ducic fuperbus & infolens,malens noua docedo priraatú 
WtentisT ?Cemlí'In vaaum ergo inftitutú eft pos- vfurpare fciéd?,quám antiquis fand? Eccleíi?? qu? 
ftinatis accai^entum,fi nec reprobis ñeque pr?de- loannes pr?dicabat,humilirer aufculfare mandatis. 
rc formam bf Índe vlterius fecIuitlli: falrara Vnde bene Diotrephes infulílis, fme decor infanns 
um abfoln a r * <luotiens aliquem repro- dicicur,vt perfidiam cordis etiam nomine íignificer, 
ens iacerdos, dicit; Ego te abfoluo ab H^cBeda.Sed ñeque ex verbis beati loannis Euan^ 
Mn> i i i 
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geiift^,üeqncBed£E illius interpr^ds, conftat Dio^- A 
trephe tale aliquid feníiíre quale illi tribuit Bernar* 
dnsdeLutzemburgoinfuo catalogo.Conftat qui-
dem illum fLiiíTe h^reticum,non tamen illius h^reíis 
indicatur. Nam propter hoc quod beatusloannes 
de illo dixit: Ñeque ipfe fufcipít fratres, & eos qui 
fufcipiut prohiber, fuípicari non licet illum feníiííe 
peregrinos omnes non eirefufcipiendos , fed Tolos 
fideles Catholieos,quoniam líos appellat ibi fratres prompíir,quod raro Luthero cotigiíTe aonof 
beatusloannes. Et quidem hoc femper' fuit folen- Nam cura plures quam centum hucufmí» 
nc hsrcticis3vt veris fidelibus eííent infefti. Hoc e-
E hác re vnus eft error Lutheri 
doeet non eíTe tres partee „ 3.cluo 
ti?,fed optimampoenitentiam 
cílenouam vitam. Quem error 
fuo cerebro fabricauit s hec ¿ , 
ñus vetuílioris híerctir ^ 
f   i auit, n r 
: i.cx alte 
ru oleína de 
- — - u c x ^ u cougufe agnofew r 
plures quam centum hucufqueprodid 
rit errores^ix tres aut quatuor reperiunturqn e-
nim apud Lutheranos modo contingit,qui veros fi- hauferit ex putridis lacubus h^redeorum iam T 
deles apud fe recipere nolLir5&: fi quos forte permit- Ecclefia eied-orum:verúm hoc loco neminé ( 
tuntmalé tradant , non tamen docent peregrinis g fciamjhabuithuius erroris magiftrum. Etqu 
aliis non eífe impendendam humanitatem. Idem illein quodám libro quem fecít pro aíferrínL UlS 
}30tuir cotingere m DiotrephG,ita vt cum ab hcele- culoru a Leone papa huius nominis. x. damnatom 
fia ob aliam cauífam fuiífet diuifus, fratres 5 hoc eft videatur hanc aííertionem velut non fuanv iciigere' 
veros fidelcs recipere nolmerk,& aliosne id faceret, dicens eum non negare omnes tres partespceniten' 
prohibnerit.Efto;tamen ita ille fenferit, vt Bernar- ti^3fed folam fatisfadionem, quoniam contridong 
& confeffionem dicit inueniri & exprobari: fetisfa-j 
dionem autem negat habed ex facris libris : 
. dus de Lutzéburgo i l l i tnbiiit:aduerfus hanch^re-
lim noli eft operofum difputare, eó quod apertiíli-
Teregn- ma fmt facr? feripturae teftimonia qu^ e illam oppu- propter dicit fatisfadionem nulla deberé fieripn 
mis hintA- .gnant.Nam ipfcmet Deus curara peregdnorum e- deíidis pei;petratis:fed quod dimilfa culpaslimule-
niMj ex- gifle viderur,cura moleftiam vllara lilis inferri pro- tiara remiífa fir omnis poenapeccato debita.Qua'uis 
Medaej} hibuit ,íic inquiens: Peregrino moleftus non cris. taraen Lutherus dicat fe admittere contdtioncm & 
Exod.i$ Nec folummoleftiá vetuit,fed mifericordis opera confeílionem/adis tame negat. Nam cotritionem 
l e m t . i z pr^cepit alibi5dices:Poftquá mciTutíjricis- fegeté ter- c qux fit perexaminationera pcccatorum5& corundé 
r^ veíh^3non fecabitis cara vfque ad folú.ncc rema- deteftationé irridet3dicens illam eífe meram hypo 
nenres fpicas colligetis: fed pauperibus & peregri-
Dstit. 14 nisdimittetis eas.Etiteriiinalio loco:Peregrino qui 
intra portas tuas cft,da vt coraedat.Prajtereájíi pec-
carura non eííet peregrinis huraanitate negare, non 
/cb.11. illud lob á fe excutcret,dicens:Fods non raaníit pe-
regrinus-.oftiura raeum viatoripatuit.Deinde,quám 
grane hoc íit peccatum, ipfeSaiuator oftendit cum 
MáM5. apud Mattheura dicit fe hoc peccatú in die iudieij 
ihidem. aliquibus exprobrarurú.Hofpes fui (inquit ille) &c 
non recepiftis me. Ac pbft íiibdir, dicens lilis, qui 
huiufmodi peccatura commiferunr.Ite malédidi in 
crifim. Confeffioné auriculariam eífe neceííariam, 
negat.Satisfádione in vniuerfum tollit. Ex quibas 
fatis conftat Lutherum non admittere trespoenken-
tiae parteSjprout á Catholicis viris admittunmr.De 
Contridone &: cofeííione m íuis titulis aduerfusLu-
therum difputauiraus. Qnaproptcr foiüm fuperell: 
vt ex facris liteds oftédamus fatisfadionem eífe ne-
ceííariam .Vr autem id apertius conuincaraus ,prius 
oportet oftendere poft dimiíTam per contrkionera ¡mfc 
culpanijmanere aliquara pcEnam foluendam luxta i^í 
menfurara Scpcznx & teraporisá Deo decrétá.Hoc^^ 
jhüem. 
ignera ceternura,qui paratus eft diabolo , &:angciis D autem fafis colligirur ex eo quodiMoyfi pro populo,® 
eius.Conftat crgo non mínimum eífe peccatum"pro ifraeí Deura oráti,,Deus refpodit.Nam cura Moyfes é» 
quo author ¿terna punitione dánatuncotrá autem ' oraíFct DominumJdicens:.Dimitte obfecro peccatú/M 
iis qui peregrinos & adueñas induxerünt in domuni populi huiusrrefpondit'DominiiSjDimifi: atramen A'II. M-
fuam5dicef.Hofpes fui , & recepiftis me. Et poftea: omnes homines qui térauerunr me, no videbútter-
Venite benedidi patris mei,percipite regnura quod rara pro qua iuraui pacrib9 eorú.Ecce poft dimiíam 
vobis paratura eft ab origine mundi. Non parua eft 
Gen>i9. virtus que r e g n ú meretur acdpere ccslorú. Rurfum 
Orígenes, (vt Orígenes annotauit h o m i l í a 5. fuper Genefim) 
Loth ab incendio Sodomorura & Gomorrh^orum 
propter folam hofpitalitatemliberatus eft. 
lotjjpro- Nuilú enim pncclarura illius geftura facra ñarrat 
per hu- hiftoria,pr£eterhumanitatem quam, peregrinis im- miíTion^prout 
mamme pendit5propter quam ab i ncend io l i b e r a d meruit. E, fum,Dauid rex ( 
Uheratur Demum v t vnd ique h^chíEref isprof i ige tur ,of ten-
culpam,referu.atam adhuc pcenam. Pr^ terea non eft 
dubitandum Moyfen & Aaron ftatim doluiííe 
íipulíFe depeccato incredulitatis & diíSdcti^q110 
apud aquas contradidionis coramiferant: pffina!:a' 
raen ob hoc lilis á Domina definirá non fuin^sre' 
laxata3quoniam nunquam intraüerunt terramp^ 
lilis Dominus minatus fuerat.Kiu-
cognofeens enormitatem ^gl'aUlta] 
tem culpa: quam in adulterio & homicidio C0J!inljj. 
eSodomis dam illam non folura Chnftianis, fed etiam Ethni- ferat,ftatim dimiíFa eft i l l i culpa fua,quoniaffl 
cis fuiíFe exofam,& ab lilis daranatara.Nam Arifto- denunciarum eft per prophetam Narlian:Ti'an^1C 
teles lib.p. dehiftoria animalium, capite tricefimo quoque Pominus peccatú tuum.Et tamen p o í ^ 
dara remiíFione culpe, idem Propheta pr?dlXlC'r-fecundo3de aquiia loquens3aií:Senefcentibus aqui-
l isTÓftrurafupcriusaccrefcit , incuruatúrquefubin-
demagis raagífque,vt demum faraeintereant. Cui 
rei data eft fabula3vthocita accidat aquiia:, quonia 
c ú m olim homo eíFet3hofpiti iniuriaintulerir. H^c 
ille. Vide quantúfuerit etiá Ethnicis abominabilis 
hmfpifetó iniuria,vrpropter hanc folam hominem in 
aquilam trasforraatum fabulenjiir.Etde re tara ma-
nifefta plufquám forte erat neceíFariumjdixi. 
I 93i e  rop-
mulras caiamitates &pcenas eú paírurúpi;op^ 
catum comiíFum3quas omnes poftea paílnse^, _ ^  
cúdús líber Regum teftatur.Ecce hic Daiud ^ 
tura eft dimilFura5pro. quo tamen multe ^v[jes 
n? poftea tolerande. Deinde ídem rex V*nl.0cn. i ^ ' ' 
angelum Dominiinterficientepopulü cwsp ,^^ 
tiffimo morbo propter peccatú quod ipíé ^¿ 
miferat in eiufdc populi numerationeafeC 
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¿icens-É^ó Cum qui pcccaui^egoiníqué cgi: 4 dem modum illuui Iqcum intef^tatUf. fiéátüá 8^ 
S^ui'ou^íunt0, quid fecerunr? Verratur obfecro Paulusin ca quxad Romanos cpiftóla, pro hac l ^ m d J t 
ñus tuaconn-a me,& contra domum patris mei. 
rLuamhumiltcofeffionemnon eft dubitadum 
0 ftatim il l i fuerit dimillum peccatum,íicut alias 
f&m-n eíTenarrauimus.Et tamen culpa iam dimiíía 
cipiturilli per Gadprophctaiti vt extruat altare 
Domino in área Areün? Hiebufei5& fuper illud of-
feratholocauftum ad placandam Deiiram. Ath^c 
blatio non eífet i l l i iniunóta, nifi poft dimiíTum 
0eccatum reftaret aliqua posna foluendajin cuius fa-
nsfaólionem talis oblado íieri deberet. Et hqc mihi 
fuíficerevidentur ad oftendendúpoft dimiífam cul-
nn reftare aliquam poenam teraporalem foluen- g iilum Pauli elfe intelligendum de eompenfatione 
dam Qupd fi aliqua pcsna foluéda reftat poft dimif- aut fatisfadione pro pcccatis faciedaprout menfu 
reteftimonium redditydicésiSícut exhíbuiftis menl. 
bra veftraferuire immundiri^ & iniquirati adini-
quitatemjita exhibete membra veftra feruirc iuftiti^ 
in fanótificationem. Qux verba expdneñs Theo- r ^ J L , ; 
phylaótns ait: Ñeque enim cüm facinus aliquod v-
n u m a d m i t t e b a t i S j i l l ó cotenti reliquis pervosfinis 
imponebaturjfedfcelus vnum aliud fuccedebat : vt 
veftra nequitia in maius excrefceret.Pari ergo men-
fura exhibentes membra hxc veftra pro priftinailla 
immündiria, quod reliquum vobis eft vir^ dégatis. ' 
Hxc TheophyladaSíEx quibus verbis conftat locii 
M.4. 
fam culpam, in illius ergo peen? compenfationem 
poteft homo aliquam pcenam vltro tolerarej&h^c 
pan? voluntaria & libera tolerantia j eft alterius 
pten?dehíts fatisfadio. Hoc aütcm feriptur? facr? 
exprelíisteftimoniis oftendemuseíre verum. Pro-
pheta Daniel rege Babylonis hortatur vt humfmo-
drfktis'fadioncm pro peccaris fuis fadat,fic dicens: 
Peccatatna eleeraofynis redime, & iniquitatestuas 
mifencbrdiis pauperum. At peccata iuxta rcatum 
culpsnonredimuntur eleemofynis,quoniam po-
teft quis elcemófynas faceré,& eífe in peccato.Ergo 
ra deiidi exigitjita vt iuxta menfiiram delidi íit pla-
garum modusjnonfolumin alia vira, fed etiam in 
ifta.Accedit ad h3ec,quód omnes facri dodores co-
cordirer fenriunt eífe aliquam fatisfadioneni pro 
peccaris faciendá,eriampoftquam p'eecara per con-
rritionem dimiiEi funt. Ex quibus aliquorum dida 
íubiicia'ra,qúó res clarius pateat.lííchius nanque l i - jjichiuh 
bro quarro fuper Leuiricum,itaait:Emundatio le-
pr? eft pce;nitentia.H<£c aute Opera neceíraría haber, 
qu^ virtutib5* & adionis ftudio valeat delere pecca-
ta.Proprer quod loannes Baptifta, vt Matthíeus te- Matth.^ 
poenapeccato debita eft, qua? rediraitür eleemofy- C ftatur, populo ludasorum dicebat: Facite frudum 
Itu.u. 
narumlargitione. Et hanc peccati redeníptionéfa-
eridolores non foiiim recenres,fed etiam veruftif-
fimiappeliarunt fatisfadioneni pro peccato. Quod 
ideo dixi, quia Lutherus abominatur nomen faris-
fadionis.Vbi autem fes coníl;at,no expedit de nudis 
verbis conrendere.Vemm quarum ego fufpicor Lu-
therus magis odit ípfim fatisfadionem, qüánl rio-
meníatisfadionis.Ex vnguibus enim(vteft iri pro-
uetbio )licer c-eftimare'León era. Praeterea, cleemo-
ípam fatisfacere pro peccaro3reftarur ipfe veriraris 
magifter , qui poftquam reprehenderat Pharif^os 
de rapiña & iniquitatc,dixit iilis-.Quod fupeitftjda-
dignum pcEnitenri^.Coníiderauir enim,íicut fubti-
lis legiflator,eos qui non omnia poffint quíEpertív 
nent ad diftridam ratiónem poenitentiá; exhibere. 
Opus enim habet poenitentia orationem inrentam, 
eleemofynam, vigilias, facrum iciunium, poftre-
mó etiam illa quíe Dauid dieir: Fads funt mihi la- py^/. ^ i 
chryma; nieae panes die ac node, & laüabd per íín- pjal .6. 
guias nodes ledum meum,lachrymis meis ftrarum 
meum rigabo.Sed & cinerem ranquam panem raa- pfal . ia i 
ducabam, 8c potum meum cumfietu mifcebam. Pceniten-i 
H x c líichius.ln quibus verbis id potiffimú ¿ n n ó t í - iiahdet 
dum e f t ,qood dixi^poenitentiam habere opus ora- opus fa-
re eleemofynam^ ecce omnia munda funt vobis. D tionem perfedam3eleemofj/nara5vigilias?facrum ie-^^^/o^ 
Et conftat eum loqui de fatisfadione pro poenai 8c iiinium?iachrymas,& reliquos vitas pr^fentis labo- numo 
non de rearu culp?, nam alioqui exifteíiti i n pecca- res.Quum autem dicit,hsc omnia eí íe neceífaria ad 
to/olaeleemofynanon facietvt omnia íint munda. poenitentian^de poenitentia facramétíali completa, 
Rurfum^e orat:ione quod pro peccaro farisfaciat, & ómnibus fuis partibus inregra loquitur í qus f i -
ítf/f.Ji. teftatur Sapiens cüm ait:Fili pcccafti3ne adiieias ite- muí compleditur córritionem, confellíonem5& fa-
rum, & de praereritis deprecare vt dimittantur tibi. tisfadioné^taquam tres illius partes integrales.Non 
Attédat hicLiirherus,&; videat non eífe faris ad ve- enim íunt omnes i l l ^ tres partes eífentialis pceniteiii 
iam poenitentiam vita; innouationem . Nam poft- tiíE, ita quod ííne aliqua illarum facramentalis pee-
quam Sapiens prqceperat vitas emédationem dices: nitentia eífe non poíÉt: quia confcllio integra pec-
carorum cum qualiber parua illorum difplicentia, 
poenitentia vera ef t , qiiíe valet ad delendum om-
nem culpam:fed non eft integra &,completa poeni— 
E renria, qüiadeeft i l l i vnapars, videlicet fatisfadio,-
qus ex fe non ordinarur ad diledionem peccatiífed 
e^ adiieiasiterum-.tanquam hoc non fatis eífe^ad-
^dit5&: de prsteritis deprecare,vrdimittantut ribi, 
^eindeadoftendendam omnem fatisfadionem in 
|enere3efficacinímum eft illüd quod loánesBapti-
^pteedicans aif.Facite frudus dignospcEnitentiae. 
' M T ^ocum Períradans Chryfoftomus fuper, folüm ad deíerionem poeníB.Cúm aureiíi dicó con-
^ atthíeum ait: Quomodo frudificare poterimus? feííionem eífe partera p^nitenti^ faeramentali^jin-
^lvcique peccatis aduerfa faciamus.Aliena rapuifti,. telligo nomine cúnfeííionis non folam illam prola-
,^cipe donare iam propria. Longo es tempore for- tionem peccatoruni fuorura quam corara facerdote 
^cattts,alegitimó quoque vfu fufpendere cóiugij, peccator facit, íed etiam ipfms facérdotis abfolu-
caftijP!tUa contineiltiam f^pius paucorum dierum tionem-.quoniam alias plures eíTent quám tres par-
^ meditare. Iniuriam vel opere cuiquam resinregrales püsnitentix facramenralis, & oporret 
!lmone feciftijfefer, benedidionis verba coui- addere quartam,vidclicet facérdotis abfolutionem. 
ConGÜiLim autem Florentinüm non nominaait nifi 
tres,&ideo neceífarium eft',vt nomine confeffio^ 
nis intelligamus etiam abfolutionem. 'Ifichkis ergo 
dicens illa opera laboríofaeíTe neceíTariaad pi&M* 
M ra i i i j 
gcS.; P-ercutientes te,nunc officiis,núc etiam bene-
busSp LCARE contende.H2C Chryfoftomus. Ex qui-
P9' facied61"^ 18 ^ atet ^lnt Pro Peccat^  corapéfatione 
a-üeatus Gregorius homilía viceíima ad eun-
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tcnriam, fatis aperté declarauic fatisfadipnem cílc 
parrcm poeni tent i íE, 8c valere ad purgandas poenas 
peccato debitas poft culpam dimiífam. Nam opera 
ilia,vt conftat,non funt neceíTaria ad contritionem, 
neque ad confeíllonem, ñeque ad dcletioncm cu l -
psúl iud ergo ad quod funt neceíTaria praeter cofeT» 
íionem,5£ contritionem, & deictioncm culpaE,nos 
vocamus fa5Ísfa¿í;ionem,quae non ad purgandú cul-
pamjíéd ad recompenfationem alicjuam pro poena 
Fülgeti9, peccato debita valer. Beatus Fulgentius in epiftola 
adVenantiara De reda poenitentia, circafineme-
piftoIae,íicait: Conueríi de remillione peccatomm 
nullatenus dcfpercmuSjtcnctes Domini fidele pro-
miíTum,quo aif.Cú conuerfus fueris,&ingcmueris} 
faluus cris. PreiTuras tribulationéfque prsfentis 
temporis longanimirer toleremus, 8c á timorc Dci 
nullatenus recedaraus. Prajcepit enim nos Apoílo-
lus eííc in tribulationepatiétes,qui etiam correptio-
nem pr^fentis temporis ad eiiitandam futuri iudieij 
poenam multum nobis prodcffe teftatur, dicens: 
Cúmiudicamur antera ¿ a-Domino cornpimur, vt 
i . O r . l i . non cum hoc mundo damnemur. H z c Fulgentius. 
Quibus verbis aperté docet per poenas huius vitx e-
uitari poenas alteriiis:& non ex proprio cerebro (vt 
Lutherus facit)hacc docuit,fed teftimonio Paüli idé 
E m h r ? dicentis. Eucherius Lugduncníís epifeopus fuper 
libros Regum fie ait : Si peccatum Dauid tam detc 
ílabüe Dominus tráftulitjquid eft quod o m n i a q u í e 
de eodempeccato per Prophetara e ia Domino di-
dafunt,poftniodútolerauii?Sed proculdubio do-
minus deletillud,fed fine vlrione non deferir. Aut 
enim ipfe hoc homo in fe poenitens punit, aut hoc 
Deus cura homine vindicans percutit.Nequaquam 
igitur peccato pareit, quod nullatenus ílnevindi-
dadimittit.Sic enim Dauid audice poft conueríio-
ncm meruif.Dominustranftulit peccatum tuura.Et 
tamé multis poft cruciatibus afílidus acfugieSjtea-
tura culp? quam perpetrauerat,cxoluit.Sic nos íálu-
tis vnda a culpa primi parctis abfoluif.fed tamé rca-
tum ciufdé culp e^ diluentes,abfoluti quoque adhuc 
carnaliter obimus3quia delida noftra í iue per nos 
feu per feipfum refecat etia cum relaxat. Ab eledis 
enim fuis iniquitatum maculas ftudet temporali af-
flidione tergerc quas in eis in perpetuum non vult 
vindicare.HiEcEucherius.Nihil poterat apertius di-
cipro eafatisflidione peccatomm quam conamur 
Chrlft*' aílerere. Chriftianus Druthraarus cidem fententia 
ffDrath- fubfcribit,qui in cxpoíltione fuper MatthíEÚ ita ait: 
máms, Früdum dignum pcEiiirenti^ faceré eft pretérita 
mala fletibus puniré , &:bona econtrario agere,vt fi-
cut exhibuimus merabra noftra feruire iniuftitia^ita 
exhibearaus eadé feruiiy' iuftitise in fandifícationc, 
vel frudus dignos poehitenti¡E,bonaagerc,órnale 
comiíTa eleemofynis redimerc. Haec ille.Plura cerré 
pro huius veritatis defeníione poíTem citare facrorü 
virorum teftimonia: fedeaufa vitandas prolixiratis 
omiíí:& íí quiscavidere cupit,inuenietcacitataá 
%?feftSe loanne RofTeníi epifeopo in articulo quinto illius 
magni operis quod fecit cótra Lutherú,&in lacobo 
Latomo in eo opere quod fecit pro aíTertione deter 
minationis Louanieníis aduerfum Lutherura. Vter-
que enim iftorum multa pro hacre coaceruauit fa-
crorum virorum teftimonia. Mihiautem placuit ex 
meo labore hsec pauca profetre, quoniam ánullo 
iftorum virorum aliquis eorum teftimoniumpeti-
mcjilorum ergo teftimonia ideo citaui, vtrcmab 
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Á illis plené confírmatásfirmiorcm oftederem 
ñique h^cLutheriaíTertio conuincitureíTeh18, ^ 
definitionibus aliquorum generalium' Con >etÍ<? 
Nam Concilium Florentinura fub Eugenio ^  10r", 
celebratum in definitione hdei circa facra^10 
Ecclefiíe Arraenis data, Defacramento poenit1611^  
diíTerés ha;c áir:Quartú facrameiicura eft pn» 
tiajCuius quaíi materia funt adus poenitentis ' 
tres d i f t i n g u i t u r partes. C^arura prima eft C^ .J11 
A q u a m p e r t i n e t v t d o i e a t d c per 
p r o p o f i t o n o peccandi de J e r o T - 1 
1 
contritio: ad  
cundacft oris confeífío:ad quapertinet vt per0'^" 
omnia peccata,quorura memoriam habet,fuo f 01 
doticonfiteatur integraliter.Tertió jfatisfaétion^ 
peccatis fecundum arbitrium facerdotisqu^qu^-
pr^cipué íit per orationerajiciunium,^ eleemo! 
fynara.Haec Concilium Florécinum. Cócilimn tri" Q ' 
dentinura multo fuíius &copioíius hác aíTertionem 
damnat. Nam feffione fexta fub Paulo tertio cele-
brara, capite quartódecimo declaransmodum qua 
lápíi reparari poílint per pcenitentiam, h^c ait: Et-
cnim pro iis qui poft baptifmu in peccata labuntur 
Chriftus lefus facramentum inftituit pcenitentií' 
cum dixit: Accipitc Spiritumfandum, quorum re-
miferitis peccata, remittuntur eis, 8c quorum reti 
nueritis,retenta funt. Vnde dicendum eft, Chriftia, 
C nihorainis pcenitentiam poft lapfum, multo aOam 
eííe a baptilmali,eámque coiíterere, non modo eft 
ceííationem ápeccatis, 8c eorum deteftationem5aut 
cor contritum 8c humiliatum, verum etiam eorun. 
dem facramíntorura c6fefliones,faltem in voto, & 
fuo tempore faciendam,6cfaccrdotalemabfolutio-
nem,itémque íatisfadionem per ieiunia, eleemofy-
naSiOrationeSj&aliapia fpiritualís virs e!cercitia,n5 
quidem pro poena aeterna, quse vel facramento, vel 
íacraraétLVOtOjVná cu culpa remittitur,fed pro pe-
na temporali,qu£C,vt faers litera docent, non tota 
femperjVt in baptifrao fit,dimittitur illis,qui grana: 
Dei quam acceperút ingrati, Spirirura faudura co-
D triftauerunr,6<: templura Dei violare no funt veriti, 
de qua poenitentia feriptú eft:Meraor efto vnde ex- Jf^ 1 
eideris,age poenitentiara,&: prima opera fac. Etite-
rum , QÚX fecundum Deum triftiriaeft,pceniten- i.W 
tiam in falutem ftabilera operatur.Et rurfus ,pceni- UtiM' 
ten tiara agite,& facite frudus dignos poenitentis. 
Et poft datara hanc dodrinara ne aliquis contrailla 
doccre, autquomodolibet aíTerere auderet, ideffl 
Concilium cañonera anathéraatis cotrajhuiufmoaí 
temerarios a;didits qui trigeíímo loco confíiwwh 
h$c verba continef.Si quis poft acceptá iiiftificatio-
nis gratiara,cuilibet peccatoripoenitenti,ita ciilpíiin 
g remitti, 8c reatum asternae poeme deleri dixerir, 
nullus reraaneat reatus pcense temporalis exoiucn-
d«,vel in hoc feculo vel in futuro,in purgatorio,an-
tequam ad regna ccelorum adituspatere P0^3^ 
thema í i t .HíEC Concilium Tridentinumin illalj ' 
tafeffione. Pofteá veróidem Concilium fub 
terrío procedens feífione quarta fub eodem u 
eclebrata multo apertius declarauit omnia, qu 
facramento poenitenti íe funr neceftarió ere e ^ 
Quam dodrinara nouam diftinxit ca?itüh*\eCfa 
temo illorum, partes integrales f ^ ^ ^ r ^ - • 
rat,fic dicens-.Sunt autem quafi materíahuius ^ 0lf. 
menti,ipfiuspcEnitentisadus,nerape conruti ^ . / ^ 
fcirio,fatisfadio,qui quatenüs in ^rAt£nZfC^ ?CC' f* 
gtitatem facramétvad plenámque ^ c 
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temi&onem ex Dei inftitutione rcquirun- A xat/ed adHgandum conceífas etiam antiqui patres 
hac rarionc pcEnirenrie partes dícuntur. H x c &: credimt (S¿:docent,hequeproptercaexiftimamnc 
tl11 ciliuTri4entinú injllo capi tulo^ poíleaina- facramcntumpcEnirenti^eífefommira: vel poena-
/ «imtis de prediófcis partibus posnitentie íigil- ramsíícut nemo vnquam GathoJicus feníic: ex hu-
jiiscapiUU r ^ . n . 1 i r . r .r J ^ J ; r .^.-C. . -1 • • • / . -iufraodinoílris fatisfecdonibus , vim merki &: fa
" ¿ cofeflioncm fpedátcs iam fupra in fuis tira- tiffaccionis Domini noftri leíii Chrifti vel obfcura-
rdtatcííintjnoneftopuseas nunc repcterc. Que rivel aliqua ex parte imminui. Quod dum noua-
ad Tarisfadionem attinenr, in odauo 5c no- tores intelligere nolunt, ita optimam poenitentiain 
#n0 
á¿ ne 
un diírent,& q^ia illius definiriones ad corritio 
liscír 
^raDitulis definitionis dat^ in illa pr^fatafeffio- nouam vitam cíTe docent, vt omnem Tatisfadionis 
continentur, & íunt qu^ fequüntur. Demum vim & víum tollant.Docet praetcrca tantam eííedi 
3 adjfatisfa6Honcm,qu£ ex ómnibus poenitenti^ uin^inunificentiae largitatem,vt non folúm posnis MO adíatisí 
pardbuSj quemadmodum &: partibus noftris Chri- fpontéá nobispro vindicado peccato fufeeptis, auc 
limo populo füit perpetuo tempore commédata, facerdotis arbitrio, pro meníura deliáfciimpoíitis, 
kavna, máxime noftra^taüe fummo pictatispr?- ^ fedetiam quod máximum ainoris argumentum eft, 
temporalibus flagellis á Deo inflidis, &: á nobis 
patienter toleratis apud Deum patrem per lefum 
Ghriftum fatisfacere valeamiis. Hadenus Conci-
liumTridétinumjin dodrinaab eo data.Sed ne quis 
contra hanc fuam dodriham, temeré docere, aut 
terdiumam traditionemis error quam manifeftiffi-
miéi:euindtür.San£E & diuinas iuftitiae ratio exige-
revideturvt aliter ab eo in gratiam recipiantür;, qui 
antebaptiímura per igñorantiam deliquerunt: ali-
ter vero qui Cemel á peccati & d^monis feruitute l i -
berati,& accepto rpiritus fandi dono^feientes tem-
plum Dd violare & ípiritum fandum contriftare 
non forinidauerunt.Et diuinam clementiam decet3 
neiranobis abfquc vlia íatisfadione peccata dirait-
tantur,vt occaíione acceptapeccata leuiorá putan-
textuimpugnatur,ab iis qui fpeciem pietatis haben-
tes virtutemeiusabnegarunt. Sanda Sy-nodLis de-
clarat falfum omnino eíTe á verbo Dei alienum, 
culpam a Domino nunquam remitti quinvniuerfa 
eriamposnacondonetur.Perfpicuaenim & illuftria 
in facas literis exempla reperiuntur, quibus^prae- quouis modo fentireaudeat}cotraliuiufmodi teme-
rarios contradido res, plurimos fententia; latas Ca- CMone^ 
nones protulit,quorum quartus hasc continet ver- Concilfj 
ba:Si quis negauerit,adintegram Sí perfedam pee- Tndéntt-
catorum remillionem requiri tres adus in pceni-m^f^T 
tente quafí materiam facramenti poenitentise , vide- nitenna 
liceccontritionemjconfeílioném &fatisfadionein, crf^ttf-
C quae tres partes posnitentias dicútur:aut dixerit duas fatttow* 
tatúm eííe poehitentiap partes s terrores fdlicet in-
cufTos confeienti^ agnito peccato s&íidem conce-
pram ex Euágelio,vel abfolutione qua credit quis fi-
res velm i^niunj &incontumelioíi Spiritui fándojin bi per Chriftú remiíla peccata, anathema íir. Duo-
gianiora labamurjthefaurizantes nobis iram in die decimus canon h^c verba habet.Si quis dixerit, to-^  
irs.Pioculdubio enim magnopere á peccato reuo- tam pcenam íimul cum culpa remitti femper a Deo, 
các&qnafifr^no quodam coercenthíE fatisfadori^ fatisfadionémquepoenitetium no eíFe aliam quám 
pcEn^cautioréfque &vigilantioresinfuturumpG3- íidem , qua apprehendunt Chriílum pro eís fa-
nitences efíidunt, medentur quoque peccatorum tisfedífe, anathema íit. Tcrtiurdecimus canon Te-
reliquisj&vítioíoshabitus maléviuendo compara- quentia habet verba: Si quis d ixer i t pro peccatis 
tosjcontrariis virtutum adionibus toliunt,nec veré quo ad poenam temporalé minime Deo per Chrifti 
íecuíioi vlla via in Eccleíia Dei vnquam exiftimata merita fatisfieri poenis ab eo inflidis &patienter to-
ruit ad amouendum imminentem á Domino pee- ^ l e r a t i S j V c l á f a c e r d o t e i n i u n d i S s í e d nec fpóré fufee-
^nijquám vth^c pcenitenti^ opera hominesiam ptis, vtieiuniis, orationibus eleemoíynis, velaliis 
Vei:oanimidoloren:equétent.Acceditadh^Gquod etiam pietatis operibus,atque ideo optimampoe-
dúfatisfadendo patimur pro peccatis,Chrifto lefu, nitcntiameíTe tantúmnouam vitam, anathema íit. 
qd pro peccatis noftris fatisfecit, ex quo omnia Quartufdedmus Canon fequentibus verbis difpo-
noftra fuíficientia efi:,coformes eííidmur,certiílimá nítur.Si quis dixcri.r fatisfadiones quibus poeniten-
^oquearrain liabentes ,• quod íi compatimur &c tes per Chriftura lefum peccata redimunt,, non eííe 
^nglorificabimur,neque vero ita eft noftra fatisfa- cukus Dei: fed rationes hominum : dodrinam dé 
r 10 quá pro peccatis noftris exoluimus, vt no grada & verum Dei cultum, atque ipfum beneficiit 
ttperChnftum lefum.Nam qui ex nobis tanquam monis Chrifti obfeurantis, anathema íit. Qu/ntuf-
exnobis nihilpoírumus3ita non habet homoynde decimus Canon Scvltimus de poenitétia, verbaqu^ 
§ orietur/ed omnis gloriado noftra in Chrifto eft, fequüntur habet.Si quis dixerit clanes Eccleíi? da-
111 ^  viuimus, in quo meremur , in quo fatisfaci- g tas ad abfoluendunr.non etiam ad ligandum^pr?-
fy, vl^fafentcsfrL1(^us dignos pcenitenti^qui ex illo terea facerdotes dum imponunt pamas confitenri-
bus agere contrafinem clauium'.& cotra inftitutio-
nem Chrifti,& íidionem eífe quod virtute clauium 
fublatapcena £eterna,poena teraporalis plerunque 
exoluenda remaneat, anathema íit. H?c omnia ex ^ r g m f a 
Concilio Tridentiíio .Nunc ííipereft vt refpondea- ta h*rcti-
mus iis qu(£ nobis obiiciunt L,utherus,&alij íedato corumeo-
res illius.Primó qnidé obiiciút nobis i d , quod Do- trapceni-
minus per Ezechiclem Prophetam promitti.t,fe non tenfiepar 
recordaturum araplius omnium iniqUitatum i m - mfdim- , 
pij,íi ille egerit pcEnitentiam ab ómnibus peccatis tur. 
«^fw lm ^ e n t ^ b illo offeruntur patri,6¿: per illum ac-
"^ fre C^tant:ur^patre.Debent ergo facerdotes Domini 
^an.tum ípidrus &prudéda fuggerit,pro qualitate 
^ Uelmillum ^ pcEnitentium facúltate falutares & c5-
t|s ilentes fatisfadiones iniu.ngere,neílforte pecca-
o„. 0n,niueant: & indulgentius cum poenitendbus 
efis0^ ima (lusc^am opera pro grauiiíimis deli-
e^ 1.niUn§endo,alienorum peccatorum participes 
QllaCi^ n.tur-Habcant autem pra: oculis vt fatisfadio 
¿ lmponút nó fit tátum adnouse vit^ cuftodiá 
ritorum U!tlS medicamentiim, fed etiam ad praete- ' iiüs.Si poft adam poenitendam, Deus non recor- JE^Í.IBÍ. 
^arndaueCrat0mm vindidam & caftigationem. .daturiniquitatum impij , ergo poft culpam remif- P r m i m ' ' 
" iacerdotum non ad foluendum dunta- fa.m?nullá Deus exigir pro peccato poenam; quonia 
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A ignauos fliceret, vt vira amplam nobis per. • ^ 
Chriftus pro nobis 
Ueh. I I . 
Secundu 
i.Ioa. 2. 
Chr'ifius 
fatiffcat 
pror.obiS;, 
fííaamus. 
íi aliquam poíl i-emiilione culp^ -Deus exigerct pro 
illo poínam, iam recordaretur iniquitatum impij 
poli illiuspoenitentiam. Hoc argumentum facilii-
me foluitur fí ipfa Dei verba iii Ezecliiele rropheta 
cum attennonelegantur.Non enim promittir Dcus 
íe non recordarurum iniquitacum impij fi ille fo-
lüm ob peccata Tua fucrit corde contritus, íedhoc 
promifit hac conditione;, fi impins egerit pceniten-
tiam.At poenitentiaintegra,vt diximus, ctiam com-
plediturfatisfadionem/icur contritionem Se con-
reffionem : & inde ett. quod non facitintegram & 
perfedam poeniientiam^ui pro peccato fuo no fa-
tisfacit Deo:& ideo non eil inirum, íi Deus recor-
damriliius peccati, vt téporali aliqua pcenapuniat 
ülud.Quod íi gratis Lmhcro daré volnerimus, no-
menpoenirenri^iiipredidisDei verbis folamcor-
dis contritionem í¡gnificare5nihil adhuc ex illis ver-
bis poterit contra nos colligere Lutherus. Quiain 
|üis verbis nó folam posnitentiam petit Deus ab im-
pío vt iniquitacum illius no recordetur, fed infuper 
•exigit ab eo5vt faciat iudicium &iuftiriain, Q u i au-
rern nuilam preter cordis cótritioncm vult pro pec-
cato fubire exteriorem posnam, non facit iudicium 
& iuftitiam. Niíi forté tanta eílet cordis contritío, 
•qux mérito corapeíaret defedura exterioris peen?. 
Quia non pro íneníura delidi vult íibi poenas infli-
^ere.PoíIumiis adhuc alirer refpondere quod Deus 
lilis verbis non tantum indulgétiam promittir,qua~ 
tam Lutherus putat.Nam dicens fe non recordatu-
ram iniquítatum impij,íolúm promittit fe no am-
pliushabiturum illum tanquam inimicum, fed hoc 
non obílat,vt poíl amicitiam contradam illúami-
cé puniat, pr^íertim quod iuxta Pauli dodrinam: 
Flagellat Deus omnem fiiium quem recipit. 
S Ecundb nobis obiieit Lutherus, quod Cliriftus pro nobis ómnibus fatisfecit,&ideo videtur Lu 
íhero , quod iniuriam faeit Chriílo peccator qui 
pro filis peccatis Deo fatisfacere conarur,quia eo ip 
fo minuete videtur gloriara paffionis Chriíli, quaíi 
illa no fuiíTet fuíÉciens ad fatisfaciédum pro noftris 
peccatis.Hoc argumentum valde extollunt Luthe-
rani,& per iilud fe triumphare putant: fed re vera 
argumentum hoc nuilam habet vél mediocrem ef-
ficaciam,qu^ vi ros dodos tantillum mouere pollir, 
fed folíim habet quandam apparentiam adumbrara 
religionis,& falfs pietatis qua^  viros indodos falle-
re poíllt. 'Nam íihoc argumentum aliquid valeret 
etiam per iliud probaretur nó eífc neceífariam pce-
nitcntiam.Quia íi peccator fadus eft per peccatum 
diaboliferuus,&ab eo captiuus tenetur, poteft ar-
güí quodadredemptionemobrinendá nó eftopus 
vtille de peccato doleat,autillud conííteatur, aut 
aliquid aliud faciat: quia iam Chriftus feipfum dc-
dit, vt Paulus teftatur,in rtdemptiohem pro ómni-
bus. Si peccator irritauitiram Dei, & fadus eft ini-
micus eius per peccatum,argui eriam poteft non ef-
fe op-9 vt nos contiitione noíl:ra,ant gemitu noftro 
Deura placare conemur,& illu nobis faceré propi-
tium:quiaille fadus eltjVtloannes ait, propitiatio 
pro peccatis noftris,& no rátüm pro noñris,fed pro 
totius mundLNo ergo ploremus nos,quia Chriftus 
pro nobis-fleuitmon triftemur nos,quia ille pro no-
bis triftatus eft. Ecce quid valet Lutheriargumen-
tum,qüod.in multas horrendas perditiones nos inii-
céret,íi illud aliquid valercr. Cerré non ideo Chri-
ftus pro nobis in cruce pependit 3 vt nos defides & 
he 
pro noois paims eít,ait PetruS5nobis 
quens exemplnm,vt fequamurveftÍCTiaeills v,- ^ 
dem vt nos laure comederemusj & deiieatís 0 
reraur , aut in reliquis corporis delitiis 'Verfa^nf 1'P{t'1 
emur Chriftus pro nobis paífus eft, fedvrilliUS 
nosttoleremus erncemnoftram proprerilluj^.p1^ 
mur itaque Chriftú pro nobis fatisfecilfe eo ' ^ 
quo fadus eft nobis redemptio,propitiatio 
ciliatio.Sicut igiturnon obftantcpriorirede ^ 
neper Chriftum fada,qui poft baptifmum pee1'0' 
tcnetur posmtere vt á feruirutepeccati liberetur'2 
á captiuitate diaboli redimatur:ira etiá no obft ' 
B priorifatisfadioneper Chriftúm fada,quipoftl^ 
ptifmum peccat, tenctur per fe fatisfacere, & fu ^ 
fatisfadionem,qu§ alias no eííet valida,cum Chrift" 
fatisfadione,c6nedere,vt per illam valeat quod peí 
fe valere non poífet.Nam Propheta regius quereos 
quid Deo ad íatisfadionem debitom redderepof-
fit5dixit:Calicem falutaris accipiam, & nomenDo-
inini inuocabo. Vt autem hxc omnia clariora facía. ^ 
mus,opersprecium erit declarare quomodo ííntin. 
telligend^ omnes ift¿ propofitiones, qux in variis 
faerse feripturs locis contmentur. Chriftus redemic 
omnes homines.Chriftus fé deditinredemptionem 
pro omnibus.In Chriftd omnes viuificabútur.Deiis 
C vult omnes homines faluos íieri.Nam codem modo 
erit interprqtanda ifta5de qua núc dirputamus3Chn-
ftus fatisfecit pro peccatis omnium hominura.Om-
nes ifts propoíitiones habét quadam fpecialé vni-
ueríalitatem5qu^ á recentioribus dialedicisvocatuc 
diftributio accommoda, ka ve vox vniuerfalitatem 
deno tansnon fe extendat ad omnia íígnificata per 
vocera il l i proximé coniúdam3fed folum ad eaqu? 
ípecitícáturper verbum adiediuum quodícquirur 
illam,autperpr2dicatum.Sutergo omnes ilkpro-Pr^ jí-
pofítiones hoc modo interpratanda^Chriíhsreae- mu 
mit omnes homines^oc éft, Chriftus redemit om- w 
nes qui redemptiaut redimendifunt. Aut, Nühsltsif 
D homo niíi per Chriftum redimitur. In Chrifto ora- «w 
nesviuificabuntur, id éft, Omnes qui viuificandi 
funt,in Chrifto viuificabuntur. Aut, Nullusquivi-
uificatur,habet vitam niíi per Chriftum. Deus vult 
omnes homines faluos fieri, hoc eft, Deus vult o-
mnes homines qui faluandi funt, faluos fieri. Aut, 
Nemo niííDeo volentefaluaíur.Et certénifi omnes 
iíix propofitiones iuxta húc raodii intellígatur, vix 
illarum vericas conftare poterit.Nam multi funt: no-
mines in perpetua d^monis captiuitate & feruitute 
ab eo detenti: multi etiam in perpetua mortedam 
nati,(S¿: in inferno fepulti,qui millo modo redempt 
funr,nequein Chrifto1 viiiificati, ^perconleq13^^ 
£ nec falui fadi.Hoc tamc non ideo contigi^^11^^, 
demptio per Chriftum oblata non fucrit illis u ^ 
ciens perinde ac aliis qui redempti funtvNe<5ue ,r 
quod Chriftus non fucrit potens ^isre ^ l ^ j a 
tam,aut faluos illos facere,perinde ac aliosue J 
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lilinolucmnt vti redemptionc per L.nnuv ^ 
ñeque voluemt accipete conditionem ^jvíó 
nis,reconciliationis9&vit,3e& perpetua falLlC1 
enim ómnibus redemptioneraAreconcilia^. pg-
&€ falutem perpetuara obtulít:fedillis fol" 1 ^ ¡ifi-^ 
mandará cuftodierint. Vos amici mei e;ngj jijigi-
Chriftus,íi mandara mea feceritis. Et irel_u'vi.s a£j vi-;; 
tis me3mandata mea femare. Et rurfus • ^ ^ j ^ j a 
tamingredi/emamandata.Ecceproinir"f 
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í l m &pofte^ vítam5hactameii conditione¿ Si ma-
]ata iílius fecermt. Etinde eftquod qui mandara 
ftodit,non éft amicus illius,neque ad vi-
Oeinoncu „ 
L ^ernam perueniet & per cofequens no eft re-
f ^ 1 * . . : Vcerso verécum 
H ^ R E S É S L I B . X I l ; 
A facramentumitanto magis per i l lüd eómmünicatDF 
homini de mérito paffionis ad rcdcmptionetts pec-^ 
cati,& fatisfaófcionem pro ¡lio.Sacramentuni auteríí 
baptifmijVt infrá dicemits^praeftanrius cít q u á m fa-i 
cramentum poenirentiaSj&ideo quanuis per i l l u d í l -
mul remÍEtatur culpa óípoéinajnó tameri per hoc ílc , 
ícmitcitur .Tertió nobis obiicit Lutherus nomeh fa- rerttUni 
tisfadionis,quód áTheologis fcholaftids faifó co-? * ^ 4 ' 
íidum cí le dicir5quia nunquam in facris l itcrís illud 
jemptusád^monis captmicate. vc< 
Paulo dieánius, Chriftum redemiííe oranes,&m 
Chriílo omneseíTe viuificaros, oportet neceílario 
omnia verba iílajiuxta fenfum quem iam diximus, 
inlQ[:pt:tta.zi.Sed nc quis putee hanewerborum Pau-
lüntérpretationem ex meo cerebro éfife coníidam, repericur, ñeque á fandis patribus, vr lile ait, fuir 
ac perinde illam mérito reiieiendam eíFe credat, ad vnquam víitatum.Vr autem mens Lutheri, imopo- £ ^ » 
himisinterprerationisconfirmationcm proferore- rius illius dementia ómnibus íit nota , verba illius u er ¿ 
hic citare decreui j quíe ille in impugnationebüílíe 
Leonis decimi^ articulo quinto ait, & furít quar fe-
quuntur.Q53.re verum dixi, arbitrariam iftani fatis-
faótionem ñeque in rcripturis,neque in patribus in-
ueniri,inueniri autem poenam irremiffibilem a Dco 
impbíitam pro peccatis. Ec paucis interpofítis 
fubdit.Vehementer autem odi,&: fublatum Vellem 
hoc vocabulum fatisfadiOjquod non modo inferi-
pturisnon inuenitur,fed & periculofum habetfen-
a ftimonium beati Auguftini,quiin epiftolaad Vita-
' lem h^c ait:Sicut illud quod didtum eft, omnes in 
Chriílo viuifieabútur.Cúm tamémulti asternamor 
tepuniaíituiydeo didum eft,quia omnes qui vitam 
srernampereipiütsnon percipiünt nifiin Chrifto: 
ka quod didum eft,Omnes homines vult Deus fal-
uosíiei^ideodidumeftjquia ómnes quifalui fiür, 
nifiab ipfo volente non fiuntíalui. H^c Augufti-
nus.Etin libro De origine anima; ad Hieronymum 
iíor.15 inteipierans illa verba Pauli :SÍCUE in Adam omnes íiim,quaíi Deo quifquam poílir pro vilo peccato fa 
moriunrur, ita & in Chrifto omnes viuiíicabuntur5: tisfacere, cúm illc gratis ignofcat omnia. Hasc Lu-
hccaitiPerhancenim Apoílolicam, diuinamcla- therus,qui etíi dicatfe odio haberc vocabulumfa-
rámquefcntentiám,íldseuidenter elucct,nemmem tisfadionis,raülto tamen acerbius, vt dixi, execra-^  
iré in morrem niíi per Adam, neminem in vitam x~ tur rem ipfam quam vocabulú.Nam ille abomina-
ternam niíí per Chriftum :Hoc ey[l quippe omnes, C tur ieiunia,flagella , caftitatem j vigilias, peregrina-? 
& omnes.Quia íicut omnes homines per primam, tioncs3& reliquos omnes corporis labores: & amac 
hoceftper carnalem generationem pertinent ad A- carnis illecebras. Et inde conftat illum fatisfadio-
dam/ic omnes homines ad fecúdamjid eft ípiritua- ncm ipfam habere exoram,quia illa conílftit in ope-
lem generationem veniüt, quicunque ad Chriftum nbus duris & aíperis* Sed vídeamus quid nobis dé 
Trojioji-
iio, 
Chrillus 
fáffaít 
fro mm 
tffytar aliter&melius,nemo nifí per Chriftum pro pecca-
tis íuisfatisfacit.Nam & fi quis iciuner,aut oret,aut 
veniunr.Hsc Auguftinus. Exinterpretatiorie ergo 
prsdidorum Pauli verborum , colligitur eodem 
modo intelligendam eífe hacpropoíitionei"n,Chri-" 
ítusfatisfecit pro ómnibus, id eft ? Ghriftusfatisfe-
citpro omnib9 qui pro peccatis fuis fatisfaciút. Aut 
vocabulo obiieit^dicit primó illud iñ facris fenptu-
ris no inueniri.Cúm de vocabulo, &; non de re ipfa 
contendatyde vocabulo folo refpondeo falfum eííe sátlffdé-
quod air.Ná vocabulü fatisfadionis habetur Leui- „„ 
tici capite 10.& Aduum 17. & 24.& i.Petri '$.cp$$ñmf faertl¿ 
quam in nullo iftorum iocórum fit fermo de illa fa~ t^Éf.£ tr¿„ 
tisfadione qua; fit Deo pro peccatis.Scd efto,voca-i ¿ l ( i e Y l i n t 
cleemoíynas faciat,aut quoduis aliud opus pcénale bulum iftud nó intieniatur in facris lireris,non tamé 
faciaf3nunquam per illud pro peccato fuo fatisfa-^ ideo confequens eft vt nó liccat yiris Catholicisillo 
ciet,nifmiecliante j^gfito paffionis Chrifti,propter vocabulo vri. Nam faers litera preferibunt nobis 
quam hoc largiílimum munus habemusáDeb , vt leges de operibus,quae faceré debemus,& de rebus 
per opera noftra Deo pro peccatis noftris fitisfacc- quas credere tenemurrnon tamen de vocabulis qui-
polIimus:perqns nunquam Deo fatisfaceremus, bus neceífarió vti oportet.Quoniam quum de're ip-
"uipaffionefua Chriftus hocnobis impetraííet. Et ía conftat5parum refert fi hoc autillo vocabulo vra-
inc facilé conftat nihil nos Dei gloria; detrahere, mur.Certé vocabulum confubftantialitaíis minime 
inuenitur in facris literis3neG tamé ideo Eccleííare-
cufauitillo vti,dicens iíiinm eífe confubftantialem 
patriíquauis Arrius vocabuli nouitatcm obiieiebat.-
Ita & núc Eccleíia Carbólica fatisfadionis vocabu-
lo vtitur & vtetur, quanuis Lutherus & ilíius feda- ^ / - ^ 
tores dicát feillo vocabulo oftédi. Dicit deinde Lu- t-trrAa- ¿ 
therus, vocabulum hoc non e í feá fandispatribus 
víitatuiTj,ne~ 
quum dicimus fatisfadioncm noftram eífe nobis 
neceíTariam ad perfedam reraiílionera peccatorum 
0 tIneudam.Namhoc dicétes,potius gloriam Dei 
ailgcmus3& meritum paffionis Chrifti extollimus: 
dicimus Chriftum paffione non folüní fatisfe-
^ eP1:onobis:ifed eriámeruifíe vt opera noftra ef-
entlatisfadoria5quaefeclufa Chrifti paffione,hanc 
^ntam dignitatem habereno poltent. Deinde fate-
£eUrr^¡"lftumpro ómnibus peccatorib9 fatisfecií^ 
catnifi nc/atisfaaioncm nulli peccatori appli-
ÍDÍII11 1 me^^te ^ iquo facramento,aut bono opere 
iora boi CCíir0rÍS'EC hÍnC eft ^ ^ ^ aUt ma"' nimf naProPter Deum pro remiffione peccato-
^onisTt5mjlpÍllÍtrÍbuit Chriftus de mérito paf-
ait Pa,^ ^ ^ f ^ i e n d u r a pro peccaris fuis.Vnde 
m u s ^ T • rermo- Nam ri commortuifu-
^mis ¿0riUemUS: fi ruf t^^imus, & conregna-
._ -V^um autem mediante facramefo commu-«icatur 
P ^ f t a t i u s & p ^ ; ^ ^ P^itetifatisfadio paffionis Chrifti, quato 
remiffionem peccati fuerit 
que apadillos inueniri.Sed híecdicens, ' 
aut metitur,aut aperté oftédit fe tunc,ctim hoc feri- ^ 
pÍJt,parum fúiíTc verfatum in ledione faerorum do-
dorum.quoniam multi ex iliis funt, qui illo voca-
bulo vtunmr.Omitto hic recentiores}& ex antiquis 
priraum oíFeró Gregorium3quihóiniliatrigeíima- Grega, 
quartafuperEuágelia,íic ait:Cogitandum íummó* 
pere eft,vt qui fe illicita meminic comipififte, a qui- . 
bufdamr etiam íicitis ftudeat abftinere, quatcnus pet 
hoc coditori fuo fatisfaciat,vt qui eomifít prohibirá 
fibimetipíi,abfcindcrcdebeat etiam cónceíTa. HÍSG 
Grcgorius^quí etiam homilia vigefimaquinta, qu^ 
eft de parábola ouis erranris, eodem vocabulo vt i -
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turincafigníficationequa oftcndit nos per opera 4 tisfadioncfacpevticur.Tertullianusin libro de ^ 
l£o}>aj>4 noftraratisfacere Dcopropeccatis.Lco papa huius nitetia hocetiávocabalo vtitur,hsc dices:Cóf^r5' 
fatisfadionis cofiliura cíbfatisfadió cofeffio-6 -
fponicuripoenitctia Dcus mitigatur. HacTertulli^ ^ ' 
Hierony. 
nominis primus in cpiftoía Sp.qua: eíl ad Theodo-
rum Foroliniércm epifeopíi, hsec aif.Mediator Dci 
&hominúmIiomo Chriftuslefus hanc praspoíitis 
Ecclcíix tradiditpoteftatéjVt &:cofitennbus latisfa-
ótionem pcEnitériae darer,&eadé falubri fatisfadio-
ne purgarosadeomunionem facramcrorumperia-
nuam reconciliarionis admitrerer. Haec Leo papa, 
virfanditateperindcac dodriña clarus. Hierony. 
fuper Malachiá aif.Qui peccaror eft, & qué remor-
der propria cofeienriaxilicio poeniréri? accingarur, 
& plagar vel propria delida vel populi,& ingredia- unuiua tumiua une puuuiouc tumirrere.Ucindc il 
turEccleí iam^equa fuerar egre í fuSj &: cubcrvel g l i o;nnes farcnrurjpcccarum origínale quod aliena 
dormiátinfaccojvr prqreriras delitias per quas Deu volnnrare conrrahimus, fie nobis dimitri per 
nus.Ex his ómnibus clariífimorü virorü tefti^ 
apenifíímé conuincirur falfura eflerquod Luth 0115 
cum magna remerirare aíTeruir, íarisfadionis 
bulura no reperiri inifandis parribus. His omnib^ 
probé confidera^is no poflum no mirari Lutheri & 
íliorum fequacium dementtai^:quia dura Deun]1 • 
mis mifericordem faceré volunr,illum iniuftum ¿ 
cere contendunr.Nam iniuftum clier quxlibet ? 
iíllm  cri n  fi nir ne dinú .D c! 
oíFenderatjVitaaufterirarecompenfer.Haec Hiero-
nymus5qui compefacionis vocabulo pro fatisfadio-
ne víus cft, quia eadé eft vmufquc vocabuli lignifi-
catioj&vnúpro alrcro faspillimé apud probatos au-
uAmlro. thoresponi íbler.Ambrofius in libro ad virginé la-
' pram,capitc S.haec air.Peccator crgo fi fibi ipíi non 
pepercitjáDcoilliparcitur. Etfi futuras pcenas ge-
hena; perpetuas in hoc paruo vit^ fpacio compenfa-
uerit,leiprum ab eterno indicio liberat.Grádiplag^ 
alta & prolixa opus eíl medicina.Grandc fcelus gra-
dem haber neceíTariam fatisfadionem. Haec Am-
brofius,qui fimul compenfarionis & farisfadionis C mum:quiaperpGcnitcntiamdimiíIb peccato adua-
Cyj/rUn9. vocabulo vfus cft.Cyprianus epiflcola tertia libri pri li9vtilli dicunt,dimittitur omnis poena qus illi de-
mi, quse cft ad Cornelium papam reprehendens cr- bebatur-.dimiíTo autí peccato originali per baptif-
rorera quorun Jam,qui fpecie mifcricordiíe fedudi 
lapfos in idololatriájfacilé Ecclefiae reconciliabanr. 
hace ait:Interceduntnc exorerur precibus & farisfa-
díonibus Chriftus , qui negatem fe negare proíite-
tur.Datur opera ne fatisfadionibus,& iamenratio-
nibus iuftis delida redimanrur, ne vulnera lachry-
mis abluatur.Pax vera falf^pacís medacio tollitur, 
H^c Cyprianus in loco illo: Et ferraone quinto De 
ptiíinum,vt pofteá remancat poena illius, videlicct 
cocupifeentia carnis,qu£E ctiam per ChriíH fatisfa-
dionem,vt i l l i dicur^r, deleri no.porüir quin fitpec-
catum-Ex qua íententia conuincitur illos exiftima-
re peccatú origínale eíTe multo grauius quám aftua-
le mortale, quia mortalidimiíTo nullapofteárema-
ner pcena:originali aürem dimiflbjmanet poena pro 
pteriilud inflida,qu? ram grauis cft iuxta illorum 
lcntentiara,vt íemper íit homini peccatum, &nun-
quam occafío mcriti.Conuincitur etiam cadem 
tíone illos pluris faceré poenitentiam quam bapti 
mü,no tollitur omnis poena.Hocauteiti faterifura-
ma eft impietas: quia omnes fandi pactes femper 
docuerunt baptifmi facrametum eíTe multopr^fta-
tius quámpeenitenti^, & hoc ipfum definicrút pa-
rres in cócilio Tridentino, feffione quarra fub lulio ^ m 
tertio celebrata, vbi capite fecundo fuse dodrin?,^,;. 
h^c verba me ibídem pr^feme prorulerunt. G^ terúB(W)i 
hoc facraraentum multis rationibus á baptifmo dif-
lapfis inuehciis in eos qui negar neceirariam cíFe la- ferré cognofeirur. Ñam pr^terquam quód materia 
pfis farisfadioriem pro peccatis, dícit multo perni- & forma3quibus facramentielfentia perficitur, ion-
dofiorescíleillos &multo crudelíores,quam ryran- D gilfimé diflider, conftar baptifmi miniftrum iudi-
ni perfequentes Chriílianos,& rádem h^c air:Deus cem eíTe non oportere, cúm Eccleíía in neminem 
quantum patris pietatc indulgens femper & bo- iudiciuin exerceat,quin5priusin ipíúm per baptii' 
nus eft ,"ranrum iudicis maíeílare metuendus eft 
Quam magna deliquimuSjtam graditer defleamus. 
Alto vulneri dilígens &longa medicina non deíít: 
^pcenitentia minor crimine non fit. Putas ne Domi-
num cito poífe placari.quem verbis perfidis abnui-
fti,cui patrimonium prsponere malüifti,cüuis tem-
plura facrilega cbntagionc violaftiíPutas cum facile 
mifereri tui, quem tuum non eífe dixifti ? Orare o-
portct impcníius & rogare,diem ludu tráfigcre:vi-
giliis nodes,ac fleribus ducererrépus omne lachry-
mofis lamentationibus occupare-.ftraros folo,adh^-
rerc cincn:in cilicio volutari &fordibus,poft indu-
mentum Chriftipcrditum, nullum iam velle vefti-
tum:poftdiaboli cibum malle ieiuniú:iuftis operi-
bus incumbere,quibus peccata purganruneleemo-
fynis frequenrer infiftere,quibus a morre anim^ l i ^ 
Satisface- berantut.Etpaucis interpofíris fubdit in calce. Qui 
redeopits^cDeo íatisfecerir,quipoenirentiafadifui,qui pu-
operihís. doi"e delidiplus virtutis, & lídeide ipfo lapfus fui 
doloreconccperit,exauditus &adiutusá Domino, 
quam contriftauei-acnuper, l^tamfacietEccleíiam, 
ñeque folamDei veniam merebitur}fcdcoronam. 
Hadenus Cyprianus,quinon folum ipfamrem fa-
risfadionis explicatjfcd hoc dcdarans,vocabuIo fa-
mi ianuam fuerit mgreíTus.Quid énim mihi, inquit 
Apoftolus^eiis qui foris funt indicare íSccuselt^j 
de domefticis fidei,quos Chriftus lauacro bapní-
mi •fui corporis membra femel effecit.Nam hos lile 
pofteá crimine aliquo conraminarunt, non janire-
petito baptifmo abluí, cum id Eccleíi? Catholic? 
nulla ratione liceat,fed ante hoc tribunal tanquam 
reos fifti voluitjVf per facerdotum fcntetiaPno 
mel/ed quotíens ab admiííis peccatis adipfu^P^' 
nitentes cófugerent,poírent liberari. ^^ 11S ^ 
' rereabapcifmij&álius pcenitenti? frudus. *S jn 
prifmumením 
Chriftum induentes,nouaprorW 
illo eíficimur crearura, plenam ¿¿'integrain 
torum omnium remiílionera cófequétes. A 
tamen nouitatem & integritatcm Fer ^ ^ j ^ o r i -
pcenitcntiaí fine magnis noftris fletibus, ^ ' x r 
bus, diuinaid exigente iuftítia, Feru^nl.re¿squi-
qua polTumus^t mérito poeniretía laborío ^ ^ 
dambaptifmusa fandis patribus didusni^ 
1 iís p0 
1 hoc facramentum poenitenn? aPJiimre-
baprifmum ad falurem neceííarium 
generatis ipfe baptífmus.Hadenus 
vtnon 
Concilio11 
dehtinam.'Ex quibus verbis conftat ^ " p ^ j t e -
prifmí facramenrum?exccllat facramentunl F.?.cUni 
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1 nerillucí omnis remitratui-poena, per hoc A lentiffimamhíereíím non eftopus ampíius difputa^ 
tj$: cum^ P et^i baptirmum manear cócu- re, quia per ea qu^ e diximus, fatis aporté de fuá falíl-
^ r^ t i a iiíanonrelinquitur in poenam f^ed ad cau- tare conuincitur.: 
í"i n Vnos hac occaíione vigiiantiores &: caurio- Q Ecuhda hxvcñs ait poenitentiam quíe ex timore 
íemus, ranquara qui domefticum hoílem ha- «3 gchennae oritur, eífe non íblíim inanem, yernm 
íeS 6 ^Ob hanc enim caufam Deus ftatuit, vt expa- etiam noxiam. Htiius hsreíis author eft etiam t u - Lmhvm 
^nt' 1 filüs Ifrael térra promiffionis, femperinter therus, qui ad hunc fcopum fuam dodrinam vifus 
0 0 ' ^na^alieret lebufeus, & nunquam extirparetur5ne eft dirigere,vt peccatorés apoenitentia auerteret, & 
f&* e0-ontorpercnr. Sic etiam, vt neccílítas eos ad labo- ad peccandum ímpellerer. Hic enim ait peftiferam 
oCl0^ c^ ucelam cogeret, Deus hoftem fpíritui no- eífe poenitentiam quae \ timore gehenn$ orrum ha-, 
turfff' n£mreiiqUit,carnis videlicet concupifcentiam5cuius bet.Quapropter ait maltjm eífe taiem timore^n pec-
1 -netuas iníidias femper rimero oportei-et. Potius catoribus incutere, y t indo ad poenitentiam confuiv 
vTtur ad cautélame commodum noftrum quam ad gant.Verüm de hoc errore iam fuprá diílerwimus in 
"cenam carnis motus fpiritui repugnares nobis poft B titulo de contririoneiquapropternon erit opus nile 
baptirmum reliquit Dcus : quoniam etfi nobis ne- earepetere. 
gotium non parunmfaccírunr,vtilitatem carnéma^ npErtiah^refis omncm poenitentiseyirtutem tpi* 
Lam fi illos deumcimus,inde confeqnemur.ln ba- X li^dicens eos qui femel lapfí funt,nunquam po-
prirmoei^ononfolúremitticur culpasfed etiáom- ftea confequi remiílíonem, quantumlibet poftea 
nis poena, quce propter peccatum actúale erar exol- poenireant. Huius ha;refis author fuir Nouarus qui-
vienda.Quicunque enim baprizatifumus in Chnfto dam Romaníe Ecclefi^ presbyter, a quo nouatíani Nomtui 
m.6- lefu, vt ait Paulus, in morte ipíius bapti^ati fumus. appcllad funt. Vocátur etiam alio nomine Cathari, Nomtifc 
Confepnltienim fumus cum illo per baptifmum in id eft mundi, proprer múditiain quam fuperbiffimé »^ 
raprte, vt quomodo Chriftus furrexit a morruis per de feipfis prasdicabar. Et hoc nomen i l l i fíbiipíis ar- Cathm, 
gloriam patris, ita & nos in nouitate vkx ambule- rogantiffimé indiderunt. Qui huius^rei hiftoriam 
mus. Sicut igitur nullum veftigium vitae corporalis plené noífe cupir, legar Eufebium Cafarienfem l i -
máíírin Chnfto póftquám mortuus & fepultus eft, _ bro fexto ^liftoris Ecclefiaftice capite trigefimo-
ita nullii veftigium peccati manct in baptizato,quia C o¿í:auo.Verúm&: íi omnes qui de ha;refibus fcripfe-
confepnkus eft cum Chrifto per baprifmú.Per pos- runt, hunc crrorem rribuant huic Nonato tanquam 
nitentiam autem no eft fie mortuum peccatum, ne- primo illius inuentori,rame beatus Hieronymus l i -
que per illa poenitens dicitur eífe coníepultus Chrí- bro fecundo aduerfus louinianum dicit etiam hunc 
fto:nequeper illa dici turfieri nona creatura, quam fuiíTe error^m Monraniquem conftat eííe Nouaro Mofanmi 
admodum per baptifmum.Quia etfi per facramen-- veruftiorem, quoniam ille fub Commodo Impera-
tum panitétiíE culpa remirtatur, no tame tota fem- toro, & Sothero papafuit:hic autem fub Dedo & 
perremittiturpoena.Er hoc eft quod Paulus adHe^- fub Cornelio . Quicunque ergo fuerit huius híeré-? 
Btbró. [JJ-^QS ajc. Voluntarié enim peccantibus nobis poft fis primus inuentor, illé cerré duram fatis .inuenit 
acceptam notitiam veritatis iam no relinquitur ho- fententiam,6c á mifericordia diurna nimis aljenam. 
ftiapro pecCato.Hocideo dicit,quia no itemm paf= Quaproprer credo eos non fuiífe mifericordiá con? 
lio Chrifti oíferenda eft pro nobis ad morré pecca- fecucos qui hanc hajrefim docuerunr: quoniam (vt 
Kom.S. tí3quemadmodutn in baptifmo ofFertur.Nam Chri- ait lacobus Apoftolus) iudicium fine mifericordia ^£9' ^ 
fftb,$, ftusjvt alibi Paulus ait,femel pro nobis mortuus eft. D ñer ei qui no fecerir mifericordiam, príeferrira cum MfftricoK 
Si pro peccatis poft morrem commiffis fola Chrifti non fit alia res pluries & apertius in facrís eodicibus ^ m P** 
pallío fufficeret femper ad plenam remiílioné pee" prodita, quám mifericordia quam Deus ergapee-Cí€f<?' 
cariimpetrandara per facramentum pcenitenti£e, fi- catores máxime poenitentes ekercet, illis peccato- r^ 
cut per baptifmum, indefequererur quod Chriftus rum fuorum indulgcntiam tribuens. Si pceniten - mtihm^Cíf 
pto pobis pluries moreretur,& non femel, & quod ria non promcretur indulgcntiam peccatorum,fm- mntíA-
aiia.elTet hoftiapro peccatis poft acceptam notitia ftra ille qui posnirentiam agebat in fauilla & cine-.cr^ hter* 
^entatis.Nam hoc argumento probar alibi, Paulus, re, Deum pro fuis peccatis deprecacabatur, dicens: 
apnírnum non eíTeiteradum: quia qui iterát illud. Tu quidem greífus meos dinuinerafti/ed parce pec-
ftU. r2:ws crucifigunt fíbimetipfis filium Dei . Et hunc caris meis. Fruftra petir, qui certus eft fe 11011 pof- Io -^A-h 
e íe verum Pauli fenfum, reftatur Anfelmus-, qui in fe impetrare quod petit. Verum fandus lob melius l o ^ 1 ^ 
jommeniariis fuper Paulum interpretansillaprasdi- de mifericordia diuina quám Nouarus fentiehs, id 
H d 5 nh VruaeX ePiftola ad Hebraeos, haic ait. Non e- petit quod fe obtinere poíFe credir. Et Dauid adul-
' ^ i ^ ^ s i t e r u m immolanduseftpro peccatis, E terij áfe commiífi poenitéSjDominumpreeafu^di-
maa- ^ ^ " ^ eft3& fecundo non eft opus/ed eens:Miferere mei Deus fecundum magnam miferi-
re 0 ? Q n 3 noS;in fide & bonis operibus mane- cordiam tuara. Et fecundum multitudínem miferá- r f í. 
luiunN^0^0P<EnÍt^Íam'í'edí'ecuncíum baPtií; tionum tuarumdeleiniquitatemmeam.Dauidma-
^ fed h0 fl- eft y l tÚ P^nitentia vel remif- gnam agnpfcit fefle mifericordiam diuiná, Se multí-
nec amo^  1 eíl'C1UX í'ecunda: quia VTJA ^íRcit, tudinera rñiferationum illius fcitñdeo cum cofiden. 
m i vÁmS C exPe^emLls i íed poeniteamus, tia áDeo mifericordiam petit, táquám ab eo qui i l -
enim iterát b ^ T Chú{íí n6 Poirumils-Qjü lam donare poterat. Tanta eft enim benignitas om-
fti>vt ex ea ir apr ^ u m ' ^erat rurfus mortem Chri- nipQtentis,& omnipotentiabenigniraris in deo,vt 
Poffibileeft^N ^ í 6 ^ remiíri0 ' Scd hocim- nullum fit peccatum quod nolitaut quod nópofsic 
Poft baptifnui S n0bÍS reÍincluitl11' > ^ remitiere peccatori poenitenti.Si enim aliquod eílct 
Eodé m0do inte05 lnclumatJf ^ ^ - H ^ 0 Anfelmus. peccatum quod remittere no poftet, no eftet omni-
mentariis fuper e T ^ T ^ r , 1Veiba Haymo in có- potens:aut fí cum poífet remittere non vult,iam no 
r putolas Pauli. Contra hanc pefti- eft plené mifericors, cum ad plenam mifericordiam 
• • . ' , " ' • • N n 
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id exigatui'jVt totutn quod poíí}t,Velir,fí tnalitia pe- A tefl:,am non vük remirterc.Non cniin folu^ j t* ' 
tentis non obfter. Rex ille Euangelicus, cui fe Do- dum eft malina aliquando nó vinecre fapietiain f J 
núquá.Príererea i p í e m e t Dominus ait: Nó eft 5 
bene v a l é t i b u s m e d i G o / e d malé habcntibus U^S ^ 
difcite quid eft3mifcricordiam v o l o ^ nó facrift -
Non enim veni vocarc iuftos,fed pcccatorcsad^ 
minus per parabolam fimilauit,omne debitum d 
miíit feruo fuo, qnoniam logauit cum : & quia ille 
cum alio conferuo non exercuerat eandem miferi-
cordiam,conicd:us eft in vincula & carcercm. Prae-
terea, Salomón in libro Sapientiar, ait: Malitia fa- nitentiam. Mirnm eft quod Deus de CCEIO ací te 
pientiam non vincit. Atíialiquod peccatum eííet veneritvt vocarctpcccatores adrem prorfus inn^ 
quod non poífet aut nollet benignitas remitterc,fa- lcm,videlicet ad pcenitentiá,quíE iuxtahorú h^rerf 
)ugncnt,Quapropter oportet vt cu Propheta regio 
propter hanc i m m é f a m eius mifericordiam ilíúíau-
démuSjdicétcs^enedicanima meaDomino,& om-
nia qua; intra me funt,nomini fando eius. Benedic 
anima mea Domino, 8c noli obliuiíci omnes retri-
Sap.ii. i - *• r^"v"- ^ ^ ^ ^ ^v*"*,»"»"" - _ í —•"",-'i*ivjmjn^].ej.-
Koma. i . pientia eífe vida a malitia, aut íuperata, illius po- cornm feiitentiam res eft peccatori baptízalo pror] 
Niillu efl rentia, fi non poteft:aut fuperata mifericordia,fi nó fus inanis. Rurfum in eifdé ipfis verbis Salijatottlí* 
peccatum vult. In eodem libro iterum dicitur: Dillimulat cit fe venilíe tanquam medicum ad inlirmum.Sier] 
qttoí non Deus peccatahorainum propter pcEnitétiam.Quid go üle peritus eft medicus, omnes poteft infiimitJ 
fofit eft dillimúlare, niíi non puniré cum poífet > Non B tes fanare.Nó enim eft peifeda medicina, cui 
l^elitdeus autem punit, quia patientia Dei (vt ait Apoftolus) bus aliquis incurabilis inuenitur.Quódfi omnescu 
remitiere, expedat peccatorem ad poenitétiam. Si autem pee- rarc poteft 8c no vult,túc crudelis eft ineditüs3&:no 
carori nihil eílet profutura pGenitcntia,fruftra illum mifericors dicendus,qui nó cópatitur infirmo3quia 
Deus expedat, cum ex tali expedatione peccator non illum iuuat cúm poteft.At Deus mifericors eft 
nullum commodum habere poteft . Verum quia cuins miferarionisnó eft numcrns:&ideo vultom-
per ralem pcenitentiam peccator airequiturfuorum nes faluos íieri,fí ipfrmet (ux ipforum falutinonre-
peccatorum remiílionem , & poftea vitam eterna, pi 
ideo Deus peccatorem non ftatim poft peccatum 
commiífum punit, fed expedat vt pcenitentiam a-
Ezjc.iS- gat,dicens: Nolo mortem peccatoris,fed magis vt 
conuertatur 8c viuat.Qui ergo cóueríionem pecca-
pfal. íi. 10Í1S optat,propter ipfi9 peccatoris cómodú optat, butiones eius.Qui propitiatnr ómnibus iniquitati-
Eccle.ii. & non propter fuum,quoniam Deus bonorum no- C bus tuis,qui íanat omnes infírmkates tuas.Qui redi PA101 
ftrornm non indiget. Eccleílafticus etia hanc candé mit de interitu vita tuá,qui coronar te in mifericor-
docet fententiam, dicens: Filij peccafti, ne adiieias , día 8c miferationibus.Quid ergo efle poterit in no-
iterum:& de prxteritis deprecare vt tibi dimittátur. bís quod irrcmlílibil'e íitjíi Dominus propitiaturo-
Si peccatum per pcenitentiam non dimitteretur,fru mnibus iniquitatibus noftris? Aut quomododicc-
ftra Ecclefiafticus moneret peccatorem vt peteret á tur aliquod peccati vulnus, infanabile, íi Dominus' 
Deo peccatorum fuorum dimiffionem . Rurfum, fanat omnes iáguores noftrosíVcl qualiter nópoti-
Efo^^, EfaiasPropheta promittit peccatori fi poenituerit turiapienseremiffionisbeneficio,quiinmifericor-
peccatorú indulgériam,dicens: Derelinquat impius dia 6c miferationibus coronátur? Deus ergo quio-
viara fuam,& vir miquus cogitationes fuas, 8c reuer mnes infirmitates noftras fanat,oportet vtpeccata 
tarur ad Dominum,&: miferebitur eius:& ad Deum etia poft baptifmum coraiíla peccatori pcenitécire-
noftrum,quoniam multus eft ad ignofeendum. Et mittat.Deinde,mult^ parabolse funt inEuangelio, 
líier.iS. per Hieremiam Prophetam Dominus ait •. Si pqsni- quibus Chriftus docüir nos vt crederemuspeccato-
tentia cgcrit gens illa á malo fuo quod locutus fum D rü remiííioné fore dandam peccatori pgenitenti.Fi-íKMf 
aduerfus illam,agam 8c ego pcenitentiam fuper ma- lius enim prodigus qui accepra fubftantiam quas illi 
E^ec.lS. 1° quod cogitaui vtfacerenrei. Hocidem per Eze- híeredirario iure eópetebatjabiens in regionemlon-
chielcm Prophetam Dominus promittit, dicens:Si ginquam,viuendo luxuriofé diíEpauerat,cíutí íc 
impius egerit poenitétiam ab ómnibus peccatis fuis reuerfus malé adorum poenituir, adpatrérediit,& 
quíE operat9 eft,& cuftodierit omniapr^cepramea, ab eodem receptus eft , nec tamen aíperé 8c 
&;fecent iudicium 8c iuftitiam , vita viuet, & non quin potius benigné,&: cúkt i t ia magna,quiafilius 
morietur. Omnium iniquitatum eiiis3quas opera- qui perierat,inuentus eft* Necalius eftfiliusprodi-
tus eft,non recordabor. In iuftitia fuá quam opera- gusquam pcccatormec alius eius pater quamDe"5» 
Nomiid- tus eft,viuct. Quid ergo crudeliffimi Nouatiani ad- qui ex nimia benignitate fuá peccatorem ad fe con-
m crude- uerfus tot támque aperta teftimonia docere prafu- ueríhm recipit, 8c hoceum gaudio : quoniam nw-
Jum. 
munt?Deus promittit peccatori peenitcntife femif- ius gaudium fit in coelo fuper vno peccatorepoen1' 
furum & condonaturum pecc£ta,& iftj contradini- tentiam agéte, quam fuper nonagintanouemiuítis 
ñas promilTiones non verentur remiftionem negare E qui nó indigenr pcenirentia.Hominem vlí\néyfU v^toi 
poenitéti.Sed videtc quemadmodum fuam impiam á latrohibus, defeendentein a Híerufalem io Hjer1; 
dodrinam exponát,credéresillam facilius poífc de- cho3Samaritanus perduxit ad ftabulú, viníi & ? ft 
fendi.Fatentur enim peccata ante baptifmum com- in vulnera infudit, dúos denarios ñahulaño de ^ 
miíra,poíre per baptiímú deleri,illa autem qux poft expendendos in vulnerati medelam, promktens 
baptifmum funt perpetrata,negant poífeper poeni- pofteafoluturum quicquid ftabularius cum ^ f l r 
tentiá dimitti.Sed tune oportebit eos percótari, an vltrá expendifler. Vulncratus hic peccatorem ^ ^ 
baptifmus Dei potentiam,aiit mifcricordiá minuat, gnat.Samaritanus tam anxiam illius cura haben5' 
aut forte maliriam peccati adiuuet,vt cótra Dei mi 
fericordiam vidoriam parere valeat? Abíit vt in ta-
Chriftus Redemptornofter. Si aute falus h u i " ^ 
firnii defperata iam eífet, nó ta folicitus efle 
tam blafphemiam quis incidat,vt dicatmalitiam no ritanus de eius falute. Verum quia fperaba^^ 
ftram vnquam poífe vinecre diuiná mifericordiam poífe in priftinam incolumitatéreftitui/iae ^ j ^ ^ i ' 0 , 
8c fapientiam. At fapientia vidam fe fateatur opor- applicetur medicinandeo omnéquam Pote ,uerfus 
tet, íi peccatum poft baptifmnm cómilfum nonpo- bet curam,vt fanitatemrecuperet.Dernumí1 ^ 
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t1 (byrerorum, & multo pluriú diáconorvi, in quo 
f cpeftiferah^refís damnataeft. Et quauishuius 
ncilij decreta non éxtent, tamen Eufebius Csefa-
^nfislib.^.hiftori^ Eccleíiaftics capite34. dehac 
^gftimonium perhibet.Quod fi quis pertinax Eu-
f f bio no credit,audiat Concilium Nicaenum, quod 
^hibetne aliquis ex Nouatianis ad Eccleííae com-
' • ^ munionem recipiatur3niíi prius hác abiurauerit h z -
^refim. Nam in odauo capite Tuomm decretorum 
F'tt Concilium pr^fatum fie aif.Si qui voluerint venire 
' id Eccleíiam Catholicá ex Nouatianis, placuitTan-
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^ K refim celebratum eft Romae a Cornelio pa- ^ berilios de quibus Bernard9 loquitur5eíre quos v O -
"cilium quinquaginta epifeoporu, 6c totidem. camus Pfeudoapoftolos:quoniá & hic error, &alij 
quos ibidem Bernardus enumerat,áPfeudapoftolis 
defenduntur.Vemm huic noftra furpicioni obftare Ságdret-z 
poteft,quód Gerardus Sagarellus, & DulcinusNo- !UÍ. 
uariéíís,qui principes Pfeudapoftolorum dicuntur, Nouarien, 
multo pofteriores fuere Bernardo.Et certé quicun- fts, 
que illifuennr,eofdéprorfustutantur errores quos 
Vvaldéfes.Ioánes Vviclephpoftaliquotanhos hac, lomiíei 
v t cíEteras Vvaldeníiú haerefes,fufcitauit. loannem yyichph 
Vvicleph imitatus eft in hac parte loannes Hufs. H i Jommes. 
dúo dicunt eum qui culpse mortalis eft rcus, no eífe H«/?. 
regem,nec comité,nec ducem,nec papa3nec epifeo-
¿toConcilio vt ordinentur,&£cmaneantffi clero. ^ pü,necaliquidhuiufmodi.Etíialiquidhorúdicitur 
Ante omnia autem hac habeant confeífione, quam aut vocatur, aíferunt ¿equinoca denominatione vo-
eirferípturam exigí opórte t ,v t fateanturfe com- cari,íicut homo pidüs dicitur homo, quanuis nihil 
nuini confenfu GátholicíE Eccleíi^ ftatuta obferua- • veré hnmanui^ habeat. Ad hoc autem afterenclum ^ r g u -
irnos id. eft, communicaturos fe & his qui forte fe- tali argumento fe firmant. Omnis poftetas á Domi- mmtutn 
cundas nuprias experti funt, vel his qui perfecutio- nO Deo eft: Deus autem dona fuá non prceftat ho- htret.foh 
nis temporelapíi funt, quibus taiHen lapíispoenité- minibus peccatoribus & fceleratis,ergo homo pee- m u u 
tkmodus & tcrapus/ aferiptum eft, vt in ómnibus cati reus nullam habet poteftate.Sed haec argumen-
fequantur ea qu£E in Ecclefia Catholicá obferuan- tatio inanis eft proríus,¿k: nullá vim habés, eo quod 
tur.HíEC Concilium Nicsnum . Et Concilium T r i - falfum aííumit cum ait, Deum non concederé dona 
denrinum fub Paulo tertio celebratum fcllione fex- fuá peccatoribus. Hoc autem eíTe falfum vel ex eo Hiere. 1 J 
ta hanc híereíim damnat. Nam in doétrina de iufti- conuincitur quod Dominus per Hieremiá Prophe-
ficatione impij, qua; in illa feílione data eft, capite. tam quibufdam barbaris gentibusloquens,ait: Et Rfges U r 
Co.í''M S^4.ha2C verba continentur. Qui vero ab accepta iu- Q nücitacjue ego dedi o'mnes térras iftas inmanuNa- mepftim 
nth ftificationisgratiaperpeccatum exciderunt, rurfus buchodonofor regisBabylonis feruimei.Infuper&; píjy "yere 
iuft'ifícári pocerunt,cúm excitante DeOjpcenitenti^ beftias agri dedi ei?vtferuiant illi.Et feruient ei om- regesfmi 
facramentum, mérito Chrifti amilíam gratiam re- nes gentes,& filio eius,&filio filij eius,doncc veniat 
cuperaie procurauerint . Hic enim iuftificationis tepus terr^ eius,& ipfius. Et feruient ei gentes mul-
modus3& lapfi reparado, quam fecúdam poft ñau- ta^&reges mágni . Ecce Nabuchodonofor malus, 
fragium deperdits gratia: tabulara fanóti patres ap-
ténuncuparunt. Haec Concilium illud in doctrina 
de inílificatione impij . Sed ne temeré contra hanc 
dodrinam aliquis fentire'auderet. Cañonera latas 
fenrentia; vigefimú nonum protulit,cuius \ \ xc funt 
verba.Si quis dixedt eum qui poft baptifmú lapfus 
eft,üon poífe per Dei grada refurgerejaut poílc qui-
& dicitur rexmec poteft dicere Vvicleph eum voca-
ri rege asquiuocé quoniam ficut dicitur, ita eft rex. 
Nam Deus cuius eft regna donare , i l l i dedit regnú. 
Ego(inquit Deus) dedi omnes térras iftas in manu 
Nabuchodonofor resis.Deus ergo dat res;na etiam 
peccatoribus, ficut & iuftis : quoniara ( v t eft apud hh , 
lob)regnarefacit Deus hominera hypocritam pro-
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dé/edrolafideamiííamiuftitiamrecuperare,finefa- ^ pterpeccata populi. Ecce hypocritam regnantem 
crameto poenitentiae, prout fan£ta Romana & vni- Deo non folüm permittente3fed faciente. At hypo-
ueríálls Ecclefiaá Chrifto Domino & eius Apofto- critara eíTe malura quis dubitarepoterit ? Pretereá 
nsedo¿ta3hucufque profeiTit eft3feruauit&' edocuit: /Chriftiisloquens de obedientia pr^ftanda fupedo-r 
u^achema íit.Híec Conciim Tridétinura. Aduerfus ribus, ait: Super cathedrara Moyíl federuntfcribíe 
anclisreíím fcripíit beatus Cyprianus librara vnu &:pharifa;i:qu£ECunquc dixerint vobis, facite-.fecíi-» 
A1 ^rmonisjqui inferibítur de lapfis. Beatus dura opera vero corara nolite faceré. Dicunt enim, Mdtth.iz, 
wbrofuis fcripíit opus de posnitentia duobus par- 6c non faciunt. Ex quibus verbis apertiflimé cóuin-
itulibrisjin quorum primo aduerfus Nouatianum citurfieripoire vt fuper cathedram fedeant ij quos 
uif^ K1'-*Beatus Chryfoftomus fecit aliú librara qui oportet non imitan,qui dicunt 6c non faciunt: qui 
1 cubitur de reparationelapíi. Alios non vidi. allegant onera importabilia fuper humeros alioríí, 
ipíí vero nec dígito earñouere volunt.Rurfum3bea-
tus Petras in fuá prima Canónica epiftol. ait: Serui 
fubditifint in omni timore dominis3non tatum bo-
nis5c modeftis, fed etiara dyfcolis. Ecce beatus Pe- 1. Vet* i , 
trus vocat dyfcolos dorainos,6cnon verentur haere-
tici negare hoc eíre poffibile,vtpeccatoríit38c pote-
ftatera aliquara 6cdominum habeat.Et ne fubterfu-
giánt ad nominis £equiuocatione,dicentes illos fuif 
-nidicunt A ^ - ^ ^ <-u^^i-cu>iii,v|MMui4m fevocatos dóminos íequiuocé,ficuthomopidus 
dignitate pot"10^ R0 Ecclefiaftica neque íeculari dicitur homo, pnecepit vt talibus dyfcolis fubieai 
tuftior,fermoné ¿ei?aid'<SlÍ Vvaldieílfíbus eft ve- eífent.Ex quo aperté conftat illos non folp nomine 
dici dorarnos, fed re, cum illis debeatur obedientia 
6ctimor.Deinde aliqui fuerüt peccatores de quibus 
Euangelium teftatur eos tune aliquam habuifle po-
teftatis dignitatera.Iudas Apoftolus crat, & pecca-
to r tune erat; 6c fi hoc loannes Vvicleph negare nó h d n . 6, 
N n ij 
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E hac re eft vna hxi'cfis qnx aííérit o-
mnem poteftatera tamlaicalera quám 
Eccleíiafticam amitti per peccatum 
raortale. Huius hserefis authoresfue-
Pai"end •]imnt Vva^en^es > Vicentes non eííé 
falem ^ m< r^talis culpé reus fit3quonia  
trib uit i m b 0 ^ ' í6'1:uPer Cantica, hunc errorem 
cuñal,1 am ^uitemponsheredéis, quorum 
rceíreAlriXprimÍt 'fedfolúmdicit illos iadare 
licain oePr°fte0l°rum Wí ro reS3 6c vitam Apofto-
P ' 1:65 anfam fufpicionis mihi pra^ 
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'ÍKÍMet'ta eruberck, ipfamet veritas ore proprio ilium redar- ^ ñt,vr non dubitauerit tam remcrariam,¿ t 
j? impim-, guir &c confundir . Sic enim ait: Nonne duodecim té contrariara Euangclio fententiam aííerete0 
tamen A- vos e l e g i ó vnus ex vobisdiabolus eft.Eccepecca- fcripturas publicas populo venditare. S t ^ l ^ ^ 1 
yofolm tor eft ludas5& tamen Apoftolus eft, quoniáá Do- therusnon Deigloriam in ¿la dodriria5fJJj-aí"u' 
mino eleduseft.Nifi forte quem Deus elegir, Vvi- pópuli applaufum & fauorem qiiíEÍiüitj'ea k 
ckph vultillum ab eledione fruftrari. Caiphas ctiá docere curauir^quá populo magis grata'forc-111^ ^ 
cum eíFetpontifex anni illius proplietauit. Ponti- lexit. Et certé h^c potiílíma fuit caufa p/ 
fex erat,& fententiam mortis aduerfus Chriftum di- quam breui temporis fpacio ranta hominu^^f^ 
cebat-PolFibile eft ergo vt quis fit peccator,&fir pa- tudo ad Lutheri dodrinam defeccrit. Nam m 
fuit 
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qui folem fuum facit oriri fuper bonos á m a l o s , amica:&hscLutherus docere curauit. Contiaitm 
etiam donat regna iuftis & peccatoribus.Merito er- nim Luthero,quod olim Epicuro, qui, vt Laífat'^ 
Conclliü go hiEC fententia daranata fuit in Concilio Conftá- refert, pkres habuit fedatores quam omnesrelin^ 
ConjjAnt. tieníi. Namex quadragintaquinquearriculisloaii- g philofophj,quia delicias carnis docebat, quas este1 
nis Vvicleph in illo Concilio feffione odaua dam- ri philofophí auerfabantur Contrahancpeftil(C" ha:: 
aatis,quart us fie ait:Si epiícopus vel facerdos eft in tiftimam h^refim pugnar feré totum Euangelilm ^ 
peccato mortalimo ordinat,non coíicit,non confe- Non veni foluere legem, inquit Chriftus Salnifr,*^ 
ve-
- crat,nó baptizat. Er quintufdecimus articulus illius nofter,íed adimplere. Adimpleuit autem leCTem 
eft ifte:Nullus eft dominusciuilisjnullus eft prjecla- terem, quum i l l i addidit pr^cepra, qu^ non erante 
'rus, nullus eft epifeopus díí eft in peccato mortali. inilla, vtillisadditisíicret integra &perfe£ta lex ' 
Qui dúo arriculi iiraul cu aliis vna fuper omnes lata Quod autem hoc modo adimpleuerit, docet Hié.«' 
Cocilium fententia damnati funt. EtineodéCociliofcíTione ronymus, qui in commentariis fuper Marth^ ura " 
TrUenti. quintadecima, damnati funr aliqui articuli loannis praedida Chrifti verba interpretans, híEc ait. Siue 
Hufs,qLiorü vitimus,eandé habet fententia, & eifdé quod de fe per alios prophetas, adimpleuerit: íiue 
verbis quibus prolatus eft: quintufdecimus loannis quod ea qua; ante propter infirmitatem audietium 
Vvclcph. Et ConciliúTrídétinüfub Paulo tertio & rudia & imperfeda fiieranr,fuapredicadonecom-
lulioteniocelebrarú hanceandéh^reíimjquatenus Q pleuerit,iam rollens, &:vi,cem talionis exeludens, 
defacerdoribusloquitur,damnauit. Náíeltionefe- 6¿:occultamin menteconcupifeentiam. HscHie-
ptima íub Paulo tertio celebrata,inter muiros quos ronymus. Eodem modo interpretatur illa verba 
codidir Canones^ecimú. fub his verbis condidit.Si 
quis dixerit .miniftrúin peccato mortali exiftentem 
modo omniaeílentialia, quas ad facramentú confi-
ciendú aut cóferendú pertinent, feruauerit, nó con-
oceré aut cóferre facramétü,anathemaíit. Et pofteá 
ícllioequartafub luiio tertio celebrara muiros ajdi-
dit Cañones,quoru décimus h^c continet verba:Si 
quis dixerir facerdotes c]ui in peccato mortali funt, 
poteftate ligandi & foíuedi nó habere,anatheraa íit. 
, HÍEC Conciliú Tridentinú.Contra hunc erroré loa-
Chryfoftomus homilia fexradecima fuper Mat-, 
thaium^híEcinquiens. Quis enim id fuerat fufpica-
rus? quísve ftudio iftud obiecerar,vt contra necelTa-
rióvidearur oceurrere? Ñeque enimeadidis eius 
iftiufmodi fufpicio nafcebatur.Nam iubens eífe mi-
tes ,,modeftos ac mifericordes, & mundo corde, 
,& pro iuftitia decertare, nihil vtique tale raonftra-
bat:fed totum huiufmodi quod huic potius fufpia-
tioni eíFet aducrfum.Cur igitur hoc dixit? Nó ocio-
íe omnino,nec vacué: fed quia yeteribus prscepns 
nis Vvicleph, fcripíit Thomas Vvalden. in fuo pri- D multo erat maiorapoíirurus, dicens. AudiíHs quw 
rao tomo dodrinalis fideiantiquas libro tertio per 
tria capita eiufdcm libri,videlícet.8i.8z.& 83. 
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Rima haereíis eft , qu^ doCet nullum 
eííe in tora lege Euangelica prajee-
ptum . Huius hasreíis inuenror eft 
Lutherus, qui ad hunc folumfinem 
totam fu ara dodrinam dirigere v i -
detur, vt homines ab omni via veritatis auerrar, & 
ad quiñis vitia pertrahat. Lutherum fecutus eft in 
hac parte philippusMelandon in locis Communi-
bus. Verba Lutheri in pr^fatione noui teftamenti 
h^c funt.Non eft aliquod in Euangelio prsceprum 
a Deo.In fermone deMoyfe5hsc ait.Decem prace-
pra ad nos non pertihent3fed ad folos Iud$os.Et in 
codera fermone iterum ait. Et texru claré habemus 
didura eft anriqms3non occides: ego autem di-
co vobis, etiam ab iracundia temperare, 6¿ diuma 
quadam conuerfatione atque cceleftijiter celebrare 
viuendi. Hxc Chryfoftomus,qui poft multa alia w 
eadem homilia,interpretans illa verba Chrifti-Oí! 
ergo foluerit vnum de raandatis iftis rainirriiSj^ 
LÍEC ait. Qua igitur grada vocauit minima nian 
ta,cíim tam magna certé íint atque fubliiriia? 
enim conditurus erat ipfe legem : íícut femetip 
hurailiat,interdum & mediocria de feipíoloq111 ^ 
ira nunc etiam de pr^ceptis fuis: nos fcihcet p 
híEcquoquedocensmediocritatern vbique e 
Hxc Chryfoftoraus. Ex quibus aperté conuin^ 
Chriftum pracepta dedííFe in Euagelio,^1^.^ 
tuiíFe vt; nouam,yt nó folum Redemptoi^ 
legiílator mérito dici debeat.Confentir 
rao &Hieronymo in declaratione ?™¿lít01 coülv ^ 
fti verborum Tertullianus, qui ^ 0 f l ^ ¡ s c £ f f 
quod etiam decem príEcepta ad nos non pertinent. Marcionera, h a * ait. Recidítne Chrift"* P ^ 
Non enim nos, fed folos ludios ex ^ g y p t o eduxit n o n ocddendi5non adukerandi,non 
di3diligendi patrem & matrem,?Anté & 1 a ^ Dominas. HÍEC Lutherus, qui inlibello de libértate 
Chriftiana ita extoilit fidem, vt per illam folam di-
cat totam legem impleri,& hdeles ab aliis legis pr?-
ceptis liberan. Quum primó hxc omnia verba Lu-
impudetU theri lem, non potui non mirari,quod homo qui fe 
& qus.deeranr,adiecit. Saluuni eft&ho ^ ^ f e d ' 
gelio. Non veni dííToluere lesera & P1 '0^ 
potius adimplere.H^cTerrullianus.Piet: aI11ca 
flus Apoftolos fuos alloques,dixit,Sip^ ^ & 
m á x i m a . Chriftianum profitetur ¿ tam per í r ids frontis fue- feruaueritis, manebitis in diledione ^ »a0 
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ota patris mei femaui,¿Amaneo in eius di- A eíTe in firsicepto próbatur non foium ex illis Chriíii 
yliif* CP0^1^C¿ quibus verbis, conftat Chriftumaliqua verbis. Agitepcenitentiá, & approbinquabicrcgñú 
\ $ I O R I E ' A poftolis fuis dediíre j conftat etiam non CQslorú:íed multo apertius ex iftis eiufdem Saluato- M4tth-4l 
í^'^f^lccAtotcsJcdet iam iuftos diuinispríeceptis ris verbis : Nifipoenitentiara egeritis, omnes fimul LUC. I ¿. 
P ^ ' ^¡-^biedos.Narn Apoftoli, quum hasc illis CHti- penbitis. Nam illa comminatib inferni apertum eft Pcémteti~ 
d xit iufti etanr, & Chrifti teftimonio probad, iudicium prscepti diuini obligátis ad mortem, Nc- tU f u l 
^ ^"^dixit illis. lam vos man di eftis |)ropter fermo- quealiis verbis apertius poteft vis prscepti declara- praceptii 
locutusfum vobis.lllud etiam eil: maní- r i , quám per talis preñas comminationem. Aperté ^¿¿V. 
^f i l i j & rpintu Tan ¿ti: docentes eos femare ómnia . pcrcutit. Nam per Hicremiaín profíhetá fiiios Ifrael Hiere; 3 } 
cunque mandaui vobis. Ex quibus verbis aper- arguens, oftendit fe magis oíFenftiín &exafperattim 
díliméconuincitur Chriftum príeceptadediíTe, qui g propterimpoenirentiam& óbftinationé,quam pro-
mandat Apoftolis, vt doceant omnes gentes ferua- pter alia grauiífima illorum fcelera. Frons mulieris 
illa Dicens,omnes gentes,neminem excludit,íiue meretrids^nquitDeuSjfaóta eft tibi,noliiifti erübef-
iuftum fiue peccatorcm : vt hac ratione oftenderet cere.Etpoft pauca iterum ait.Quomodo íi contení-
nerainem eífe libemm ab obedientia mandatorum natmulier amatorera fuum,ík eotempíit me domus 
j)ei Vt auté Lutherus intelligat ex illis Chrifti ver- Ifrael.Quibus verbis Deus ímpoenitétiá ipfam aper-
bis euidenter colligiChriftum príecepta dediífe. Au- té vocat contemptum. Et ipfemeí propheta hanc i l -
íiw;» diat quid Hieronymus fuper Matth^üm prxdida lorum obftinationem accufatjdicens.Peréuílifti eos' 
veiba intcrpr^tans dicat.Ordo pr£Ecipuus,inqüitil- & non dolueruntjattriuifti eos&renüertíhtaccipere • 
le luffit Apoftolis primum docerent vniuerfas gen- difciplina.Indurauerút facies fuas fupra petrá,&nO-
tes,deindefideiiniungerentfacramento,&poft fidé luerunt reuerti. Eodem modo accufat eos propheta 
acbaptiíma,qüas eíTcnt obferuanda,praeciperent. Ezechiel,capite. 5. Etfapicntia diuina indignatade prouSí 
AcneputemusleLiia eííe quíe iuíTafunt ¿^paucajad- peccatorumimpcenitétiaaitillis. Reípexiftis omne 
didir.Omnia quíccunque.mandaui vobis. Vt quicú- Q coníilium meum,&: increpatíones meas neglexiftis. 
que crediderint, qui in trinitate fuerint baptizad, Ego quoque in intéritu veftro ridebo , &c fubfanna-
omniafadát qux pr^cepta funt.Hxc Hieronymus. bo quum vobis id quod timebacis, aduenerit.Nün-
Ecce Luthere, vide quomodo ex fententia Saluato-* quam tam aípere loqueretur fapietia diuina,ñiíi illa 
rispoftfidem Euangelij fufceptam tenemuradali- propter pcccatorum iraposnitentiam effet graüiter 
quapiícceptaremáda.Sed defcendamus adparticu- exaíperata. Sed his ómnibus multo apertius indicat 
ladaEuágelicae legis pr^cepta, quoniá ex illis parti- praeceprum poenitentias, quod pcenitentiá nimiiím 
cularibus multo clarius veritas eiucefcet3quá ex vni- procraftinata auget poenam vltra eam quse propter 
uerfalibusautindefinitiselocutionibus.FideChrifti aliapeccataeífct exigenda. Ethoc ipfumindicauir ^l?^* % 
eíTeprsEceptamin Euangelio, apcrté conftat ex illis Paulus, quem peccatorum alloquens, dixit. Secun-
Chrifti verbis. Qui crediderit & baptizatus fuerit, dum autem dudtiá tuam & impcenitens cor thefau-
faluusent:quivcro:noncrediderit3condemnabitur. rizas tibiiram in die iras & reuelationis iuftiiüdicij 
Si damnatur qui non credit,confequens eft manife- Dei.Thefaitrizare dixit,pro eo quod eft,pc£nas póe-
ftum5vt ómnibus fub pcenapeccati mortalis prsce- g nisaddere:qucmadmodum ij qui thefaurizant,diúi- ^ 
ptum ílt credere : quoniam nullus nifi pro peccato tías diuitiiis iungunt & accumulant.Eft ergo prsce-
raortali damnatur. Lutherus ipfe fatetur fidem eííe ptum de pcenitentiá , fed íi queras in quo piíeceptd 
ficneceífariam, vt nihil dicat eíTe peccatum nifi fo- deCalogi illud c5tineatur5refp6deripoteft, quod in 
Uiltm ^m infideliratem. Et proptereá non poíTum intelli- 1 prascepto diledionis Dei: quia ad veram amicitiam 
/<CHw*«preclllomodoillefibiconftarepoílit,dicens,nul- fpedat, nonoífendere amicum, & poft ofíenfam 
im. meftpraEcepturainEuáge]io:quoniamfiiídesefl: , commiíTam doleré propter illam.Etiuxta hanc fen-
^eceíTaria, confequens eft vt íit praecepta. Eodem tentiam dicere etiam oportebit,offiñe peccatum eC 
^odo cóuincitur prsceptum eífe datum de baptif- fe contra príceeptum de díledione Dei,íicüt é con-
faj, J10 neceífitatem illius ad faluté expreílit Chri- trario omne prasceptüm, vtPaülus ddeer, ctíntine- 2.. T/WÍ. Z 
us5dicens. Nifi quis renatus fuerit ex aqua & fpiri- tur in praecepto de diledione Dei. Poteft alircr, & 
an¿l:o,non poteft intrare in regnura Dei.Necef- forte melius refponderi quod prarceptúm posniten-
^//.ip. as autem illa ad íalutem, apené indicar prasceptü: t i z n ó n eft vnum fed m'ultiplex: quia cuiufeunque 
n-anf^ nulhisárcgno Dei excluditur, nifi propter g peccati pcenitentiá contineturinillo eodem pr^ce-
gi'eírionem alicuius pr^cepti.Nara feruáti om- pto,c6tra quod fuit peccatum cOmmilfum. Nam fi-
euij120^^C^ri^uspromifit vitaaeterná. Et hinc cutper quodlibet prxceptú prohibetur peccatum,-
í i ^ q u o ^ T ^ ^ ^ ^ 5 ' ^ ^ ^ 1 1 1 ^ eífe fub precepto, itaetiam perfeuerantia fn illo,&inde coíligitur pra:- ^ 
1 Pr*~ om Y3 a 5 V0^i homo fine illo faluari íi reliqua ceptum de poeniténtia: quia non poteft ab illo fine 
ad vita pi ?Ceí)ta. ,rilaí^et:QHÍa Chriftus dixit.Si vis poenitétia difcedere.Verüm hsc omnia qua* de pos-
tus antTh11^1^15'611^ mandat:a" l%xtm homo adul- nitentia diximus,folum probar de pcenitentiá, quas 
& fine ill P^ r í hiftificatus, polfet fine baptifmo virtus eft5quod illa íit in precepto. De pcenitentiá 
in procer5 r í " 0 íaluai:i' ^ baptifmus non eífet autem facramentali quod fit á Deo praecepta, iam 
quibus eft id' ; §irurbaPtirmus in praecepto iis,. fuprá probatum eft^n titulo de coiifeirione^&in t i -
tew Ülius qn,e.ePr5(llca£us'i^yt ^ P0ft íufficie^ tulo de poeniténtia. Rurfmn, Lutherum negantem 
Políinr5 nó ro1aiCatl0niem baPt:irari nolunt > q^um eífe aliquod príeceptum in Euangelio, fuo proprió 
tiamproptern^l] K Peccatadamnant"i-*,fede- gladiofaciiéiügularepoíTumus.Naiíleomnesviros-
egiectum baprifmum. Poenitentiam CatholicosRomano ponrificiobedientes5qtios illc 
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Papiftas vocat, hac rarione illos accufac, quód Eu-
chariftiam laici non recipiút fub vtraque fpeciejne-
que facerdotes illisfiib vtraque fpccie tradunt. D i -
cit enim ilIe,Yt in titulo de Euchariítia plenius rctu-
limus jChriftu pi^ccpilFe nobis Euchariftiam fub 
vtraque ípecie fumere. Sihoc Chriílus prsecepir, 
quomodo verum eíIeporeft,quod nunc air,nullum 
eíTe pr^ceptum datum á Chrifto in euangelioíDein-
de, Si nullum éft pr^ceptumán Euangelio,ergo nul-
lum eft pecca,tum in eisquifub Euangelio viuunt. 
Nam Paulus docct non eíTe pr^uaricationem vbi 
non eft lex.Si non eft pr£Euaricatio,ergo nec pccca-
tum?quiapropheta regius ccnfctjomnes peccatores 
elfe pr^uancantes. HÍEC eft ergo libertas Euangeli-
cajquamprsdicat Lütherus, vthominibus licear, 
quicquid libuent,citra peccatum agere. Pr^ter hxc 
peculiariaEuangelij prascepta, oportetmc probare 
illadecalogi pr^ceptactiam pertinere adChriftia-
nos/icut ad ludaeos-.quod certc no magnum nego-
tium nobis faceíFet. Nam pr^cepta illa íunt de lege 
naturae,&omnia pmer triaprimae tabula pracepta 
déduciiturex illis duobusprimis naturalis rationis 
notilFimisprincipiis. QuíEcnnqne vultis,vt faciant 
vobis horainesjiíec & facite illis.Quod tibi non vis 
jfien,alteri ne feceris, At cúm Chriíhis in Euangelio 
confirmauerit hxc dúo legis natura; principia, con-
uincitur inde etiam cofirmaíFe omnia decalog-Lp^ ras-
cepta,quíE ex" illis duobus neceííarió deriuantur. A-
pertiusautem aliqua decalogi príecepta coníirma-
uit, in prseclaro illo fermone quem habuit ínmore, 
de homicidio , adulterio, &c periurio diíTerens, vbi 
ftriclius illaferuariiuílít quáfueranc olim aludáis 
obferuata, tantüm abeft vthoroines fub Euangelio 
viuetes ab illorum obfematione liberos eífe volue-
rit.Príetcreá, Adolefeenti interroganti quid faceret, 
•vt vitara íEternam aíFequeretur, reípondit i l l i Chri-
ftus.Si vis ad vitara ingredi, ferua mandara. Et cura 
vltra interrogaíTet adoleícens, qii£E eílent illa roan-
data,rcfpondit iterum il l i . Non homiadium facies. 
Non adulterabis,Nó furtum facies, Non falfum te-
ftimonium diccs,Honora patrem tuum & matrera. 
Hxc antera orania raandata,vt n^tiííimum eíí:,cura 
ad decalogum pertineanr, nefdo qua fronte aut te-
meritatc aufus eft dicere Lútherus, deccm prsecepta 
non pertinere ad Chriftianos, fed ad ludasos . Rur-
fnm, íi illa dccem legis pr^cepra ideo ad folos l u -
daeos fpeótare credendura eft, quia illos folos Deus 
eduxit ex ^ Egypto, eadem ratione dicere oporterct, 
illa ia ad nullos homines pertinere, quia ñeque Sar-
racenos, ñeque Paganos eduxit exy£gypto. ludios 
antera nonmagis obligañr quám Chriftianos: quia 
lex Mofaica poft mortem Chriftiprorfus reuocata 
quo ad caeremonias,&;iudicia.Moralia vero pr^cep-
.ra,vt funt omnia quas ad decalogum pertinent, non 
data funt illis folis, ñeque folum poft cxitum ab ¿E-
gyptOjfed íímul cura ipfa hominis crcationefcripta 
funt,vtjp£u}us docef,in cordibus hominum.Nam íi 
tantum poft exitura ab^gypto data eíTent homini-
bus,confequcns eífet, vt ante illud tempus homines 
illa tranfgredientes non peccaíTcnt. Sequerctur etiá 
nullos homines praster ludamos vnquápeccaíTepro-
pter tranfgreílionera cuiufcunque prascepti ex de-
cálogo, quia lex qu£e per Moyfen & non ante data 
fueiat,folos ludios obligat.Denique h^cpeftilen-
tiflíma Lutheri aíFertio damnata eft 111 Cocilio T r i -
dentino feílionefexta fub Paulo tcrtio cclcbrata.Ná 
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A in dodrina de iuftificatione impij,qux in ^  f -p ^ 
ne fuit data, capire vndecirao, haschabenturV1-!!0, 
Nemó autem quátumuis iuftificatiiSjliberm^ f 
fe ab obfematione mandatorum putarc debe 6 í 
poft datara totam do ¿trinara de iiíftificatioQC 
iedi funt raulti Cañones latam fententiam cótr 
merarios detradores continentem,quorum t^' 
mufnonus hasc continet verba . Si quis dixerit ? i 
prseceptum eíTe in Euangelio praster fidem c~ 
clíle indiíFerentia,neque pr2cepta,neque prohib'^ 3 
fed libera:aut decc praecepta nihil pertinere ad CÜ*-
ftianos,anathema íit . Proximus Canon poft 3 
fequentibus verbis deferibitur: Si qnis hottiineri[ 
B iuftificatum & quátumlibct perfe¿tum, dixeiitnoa 
tened ad obferuarionem mádatorum Dei g^g^ 
íjse,fed tantum ad credendura : quaíi vero Euanee-
lium íit nuda & abfoluta promiffio vitas stern^ 
. ne coditione obferuationis mádatorum, anathema 
íit.Haec Conciliú Tridentinum.Sed oportet vt Lu-
" theri argumentis, aut potius cauillofisftrophis ref-1»¿ 
pondeamus.Obiicit enim nobis Paulum dicentem;/fc j 
Chnftusnosredemit deraalediébo legis faéhis pro ir* bU 
nobis maledidum.Etitemm . In libértate vocatie-t<|ití 
ftis fratres.Verum haec orania, & plurima alia hisíi- (¡k, 1 
milia, de illa fola^libertáte Joquuntur qua iiberauit Unj, 
nos Deus a femitute legis Mofaicae,vt iam poft mor 
C tcm non íiraus obligati adferuádum c^ remonias&: 
iudicialegisMofaicse.Etquod ifte íit veras&ger- ikit 
manus illorum vcrborunj fenfus, couincitur apené 
ex ftatu epiftolfe ad Galatas.,ex qua pr^di¿ta teftimo íMf/< 
nía defurapra funt. Níain illa tota epiftolahocagit 
Paulus,vt doceat Galatas,csremonias & iudiciave-
teris legis poft mortera Chrifti ceíraílé,& nullaiam 
virtutem habere: cuius cotrarium putabant Calata: 
fedufti ab aliquibus Pfeudoapoftolis,qui docuerár, 
cos,legera Moyíí íiraul cura Euangelio eífe íeruan-
dam.Ipfam ergo legera,qiiarenus indicia &:csieiiio 
nías contincbar, appellauit iugum feruitutis,& ma-
ledíduratíicut alias Apoftoli congregati appellaruc 
D eara onusgraue, quodpatres noftriportarenópo-^ 
tuerunr. Verura ne quis hanclibertatera maléintel-
ligcns, putaret quemadmodum Lutherus, pcream 
eíle liberum ab obediétia reliquorú m311^ 1^11111'^ ,,;, 
qua? ad folos bonos mores ípedát.Dixir ibidé V0' 
lus,Vos enim in libertatem vocati eftis fratres rantu 
ne libertatem in occaíioné detis carnis/edperclia-
ritatem ípidtus feruite inuicem .QUÍE verbaintei'-
pr^tans Hieronymus in comraétariis fuper epift0 
lam ad Calatas, h^c ait. Dicat quilpiam, Si cel 
ó Paule eíTe fub le^e, & de femitute in libertare vo-
catus fura:ergo debeo ita viucre,vtcouenitlit'ei:ta 
ti,ncc aliquibus prasceptis teneri, fed qu0^cun^ 
E piaciierit & voluptas fuggeíferi^hoc faceré, i^P 
re, feétari. Ad quod refpondit Apoftolus: VoW ^ 
quidem nos eífe in fpiritus libertatem: fed W\ ^ 
bertas ipfa carni ñon feruiat. Necputemus f11* • 
bis omnialiccnt, omniaexpedire,quin PotlUS ^ 
ferui legis eífe ceííauinius:fadi liben,magis F j _jS 
ritatem nobis inuicera feruiaraus, vt^cinj0ciantur. 
pr^cepta, vno dile¿tionis capítulo collC ,unl eft 
Hxc Hierooymus.Éodcra raodo intellíge11 ^ I.CM 
etiam iilud ex pofteriore ad Corinthios epi ^ ^ 
fpiritus Domini,ibi libertas. Na ante h^cve ^ 
xerat'Apoftol9,Litera occidit, fpiritus eft ^ 
cat.Quibus verbis docuit,n6 eífe in ^ F 1 ^ ^(cí" 
mentilitcralem fenfum iam fufeipiendum ^ ^.one 
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ioncie^is/ea retifum fpintualem.Quera fenfum A 
f L i norfattingunt, quia habcnt velamen poíitum 
/ L oculos fuosA'cai-ent ¥ ú m ^mini.Yhi emm 
l i t a s Domim,ibilibertas. Quiavbieftfpmtus 
jbi iam non erit velamen fuperoculos mentís, 
fd remoto velamine intelliget feper merita Chri-
ñieííe iam liberatum á feru^tute legis Mofaicae. Po-
teftetiá alicer intelligi vt fít libertas a feruitute pec-
Cati vbi eft fpintus Domini. De qua libértate & fer-
uituteillioppoíita, dixit Chriftas. Omnis quifacit 
eccatum/eruus eft peccad. Scruus autemnon ma-
n e t i n t l o m o i n í E t e r n u m j f i l i u s m a n e t in íeternum. 
Si er^ o vos filius liberauerir, veré liberi eritis. Poí-
i funt adhuc verba illa Pauli vt Anfclmus ait, intelligi JJ 
W' de libértate in executione madatorum Dei , ita vt is 
^fpintú domini habet5non timorc pccne coadus, 
fedamore Dei duólus fponté iuftitiam operetur. Et 
iaxtahunc fenfum dicit idemAnfelmus intelligcn-
dum eífe quod alibi Paulus ait: lufto no eft lex poíí-
ta. Sic enim illum Pauli locum interpr^tatur.De du-
ritialiterx Veteris teftamenti dicit Apoftolus legem 
noneííeiufto poíitam,fed iniufto.Qm enim fponté 
faciteaqua* lexmorraliteriubct velamplius, curei 
necelHtas legis imponeretur ? Libértate enim fecit, 
non neceííítate quod fadt. Hxc Anfelmus. Eidem 
í i ^ . in^rpr^tationi fauet Theophyladusin commenta-
riisíuper Paulum, vbi prcediéta verba interpr^tans, C 
ait:Iuftumhicintellige,quivirtutera perfecit, qui 
nóraetulegis,fcd propteripfam honeftatem & ma-
litiam odir,& virturem copledtitur, ac maiora quára 
lexpoíluiettraníigir, no dignatus eam inftitutricem 
habere, qus íibi flagra admoueat, fed virilem virtu-
rem ípirans,puerilia tranfcendit,perinde ac medicus 
vulnera habenti aut íegrotanti paratus eft,non valc-
li probé: acfrenú iriordinaté fe gerenti equo,no pa-
renti vel obtcmperáti heniocho neceííariú eft. Hasc 
^ . i . Theophyladus./ Ecce qnam parum haec Pauli tefti-
monia ftiífragamr Luthero, cüm tamen ipfe illomm 
^f/.f. robore de nobis fe triumpharc inaniter iadet. Ñe-
que veriíirailc crat Paulum pro hactam horredáac o 
peftiléte Lutheri dodrina teftimonium vnquam de-
pile, qui alias fepe adulteres-, homicidas, periuros, 
fornicarios, futes, 8c reliquos omnes raandatorum 
decalogi tranfgrcííores excludit a regno Dei , 6c di-
gnbs illos mortc efle cenfér. Non eft opus aduerfus 
^anchíerefím amplius difpatare, quoniam adeó eft 
tetoerana,vt vix íít credibile liominem5qui facras l i -
teras legit,in rantam demetiamincidifle. Sed quum 
Confidero quantum fuperbia & dcliti^ carnis valeát 
cxc$care hominis intelledum,non miror quod Lu-
1 erus,in quo hxc dúo vitia regnabat in tot támque 
^otreodos lapfus fueric errores. 
C Ecunda hatefis eft, qua; aíftrit nullum eífe pror- E 
IUS difenmen, inter prajceptum & coníilÍLim,ne-
U^e a%uod eífe in Euangelio confilium, fed omnia 
ro ^ 0 ^ Í S commení íantur5cí repr^cepta . Hunc er-
1T1 ie ^ ^ n t cócorditer omnes Lutherani, nefeio ta-
0 6 a^  fctt acceperint á Luthero eorum antefigna-
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quoniam egó in operibus Lutheri quadegere 
n o t a t ' l n U e n i 5 neque Mu™ ¿e hzc re ab aliquo' 
^0 leaj u6^^" Primus apud quem hunc errorem 
•fe Cl^;elt 1 ^lippusMelandon,qui in libro fuo delo-
ifcfc p ^ ^ ^ ^ ^ u s Theologis, in titulo de diferimine 
ÍMr* xeÍunPt0rUm ^ ^ofiliom-m,hxcair: Quídam fin-
ln Euawgclio qonfiliaeífe de non vindicado. de Paupertarp A • . Z , — ^ - ^ ^ 
• r ? ae virginitate. Et quidem putant jn 
Euangelio doccri hocfine, quodhaec operamagi§ 
mereantur reconciliationera, aut íalutem quám alia 
opera.Deinde fíngunt h^c opera perfedionem dTe, 
Sedhsec funt plena errorum &c fuperftítíonum. Vna 
eft lex Dei , qux nihil niíí prascepta continet. HÍEC 
Philippus Melandon. Exquibusyer{DÍs,&:exillis 
quae in pr^cedenti híereíi illum docuiííe diximus, 
aperté colliget ledorillum fecuni pugnare. Nam i i ^ 
pr^cedenti hasreíi notatus eft, quod dixerit nullum 
eíLe in Euangelio prasceptum. 
Nunc vero ait, nullum eífe in Euangelio con íi-
lium/ed omnia eífe prsecejita. lllam tamen priorem 
aííertionem, qua negauit homines poft datum Euá-
geliura teñen ad aliquod prsceptum, dixit in libro 
delocis communíbus, quum setate iuuenili ardens 
delirare coepir.fed poftea errorem intelligeñs,emen-
dauít illum in codera libro, & in Apología confeA 
íionís Auguftan^&incidit in hunc de quo nunc dif-
putamus, quo dicit nullum eífe in Euangelio coníi-
lium,fed omnia efteprf cepta.Fecitiraque Philippus 
ifteiuxtaillam Horatij fententiara. 
Vfim'yitantftuht v'itiumjncontrariacurrunt. 
Poft iftum Philippum hanc eandem hsreíim do-
cetquidara loannesSpangebergus ex Lutheranoru 
familia,qui ín fuá MargarítaTheo]ogica,in tirulo de 
coníiliis cadera feré verba ícripíit, qua; ex Phdippo 
Melandone fuprá citauimus,&in tota i l l a íua Mar-
garita feré nihil aliud fcrípíit, niíí quod á locis com-
muníbus Phílippi Meladonis furatus eft. Poft iftos 
legíloanncm Caluinumin illo fuo opere de ínfti- Cálinnt^  
tutíone relígionís Chriftian^, ín cuius capíte quar- confihk 
to.§,decímofeptimo,reprehendens monachos p r o - E ^ g 4 ^ 
pterea quod dicunt fe vouere coníílía Euanngelica, ^ 
hxc quíE fequuntur,ait:Age,calumníam eíPe d i cun t , uerfa^ 
quod antea tradídi, non eífe contentos praefciipta á 
Deo regula. Atqui, etíam íi taceara, ipfi plus fatis fe 
aecufant. Aperté enim docent feplus oneris íiifdpe-
re,quára fuis Chríftus impofueric. Quoniam fci}íce£ 
Euagelica coníilía,de dilígendis iniraícís,de non ap-
petenda vindida,de non iurando3& csüera,fe ferua^ 
turos promittant, quibus non funt coramaniter . 
aftridi Chriftiani. In eo quam UOIDÍS a n t i q u i r a t c m 
oftendentíNulli vnquara veterura hoc venít inme-
tem.Omnes vna voce clamar,nullara penitus vocu-
lam á Chrifto emiíram,cui non íít neceííariú obtem-
perandnm.Et hxc ipfa norainatim,qua: ifti boní in^ 
terpretes,Chnftum duntaxat confuluíííe, nugantur, 
míla eííe nüila dubítatione vbique doceat.HíEC Cai-
uínus. In quibus tot ínferit & accuraulat mendaciaj 
vt vix vnam verítatem reperias. lilud enim ínter ex-? 
teraimprímis falfum eftj&mera calumnia,quod di-
cit monachos cenfere, coníílium eífe & non prasce- -
ptiim á Deo datum de dilígendis inimicis, &í-de noq. 
appetenda víndida. Nullus enimmonachushade-f 
nus5quod fcíam,fcripíit diledionera iríímícorum,ef-
fe tantüm in coníílio datam:fedomnes quoslegí fa-
tenturillara eíTein precepto. Appetítum víndidíe 
ños omnes damnamus, &; diciraus illum eífe diuínq 
prascepto prohibítum,quanuís iniurí^ aut d a m n i re-
paratíonera,quíE aliqúando folet a p p e l l a r i v í n d i d a j 
coram índice petere non prohibuerir, fed tátiiin de-
derit coníilíum ne illa petarur. Et non fuit contetus 
Caluínus hanc calumnia ómnibus monachis inferre 
fed ómnibus etiam Theologis1 fcholafticís per eádé 
calumniara detraherb curauit. Nara in capíte rerrip 
vbidelege diuina diíTent.^.Sí.hcEcait: Quapropreí: 
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,peftilédílimss vel ignoi:a:nciae,vel maliriasfuit, quod A kudabilis eft, tranfgreílio vero inculpabilis P u 
fdiolaftici ex jpi'aecepris de non apperenda vindida, vocum fignificationes propdas & germanas coM 
de diligendis inimicis,qu^ & ómnibus ludsis tradi-
tafuemnt,&: tunromnibus in commune Chriftianis 
tradebantur,concilia feccrunt, quibus paréie vcl no 
parereliberura eílet.Eomm aucemneceílanam obe-
dientiam ad monachos relegarunt, qui vel hoc vno 
íimplicibus Cbnftianis eirent iuftiores, quód vltró 
feferuandis coníiliis/6bíT:i'ingerent. Ha?c Caluinus. 
Nullum hadenus fcholaílicnm Theologum vidi, 
etiam íi plurimos in hac parre legerim5qui neget di-
ledionem ihimici eífe no bis in pixcepro á Chriílo 
mandatam/cd omncs vno ore fatenrui",Deum de i l -
la pi^ceptumfspe dediíTe.Debuiííerxrgo Cakinus B Hacverborum íignificarione vcétes,inquiramus 
vnum fcholafticum Theologú nominare5quide di-
ledione in imÍGomra,&: de vindida non appetcnda 
ira,vt ille aíreritjdoaiiíTer. Menfirureciam Caluinus 
dicens ad monachos Tolos obediétiam iftarum dua-
rum rcrum relegatam.Quoniam eríi in orafií mona-
chatu fíat aliquomm coníiliorum votum,vt puta de 
paüp^rtate & de caftirate, nullú taraen,quod fciam, 
eft monachatus inftirutum , in quo votum fíat Deo 
de diligentibusi,nimicis,&de vindidanon appeten-
da.Quapropter ego non poffum non mirad tantam 
hominis impudentiam, vt non vereatur tot táraquc 
as 
ex Hieronymo,qui etíí aliquando nomine pr ^ 
& mandati vritur iuxca primam & peregrinan^-
vocum íignificationcniitamen in libro pri1110 -artl 
Iouiniaíium,vbirém exprofeiro tradabatjapertf? 
ftinguit interpríeceptum &coníílÍLi,íicdicés-n6 A 
prascipitur, imperatur: quod imperatur, necefif^ a 
lieri. Quod necefTe eft fieri, nifi fíat, pcenamlia^ 
Fruftrá enim iubetur, quod in arbitrio eius ponitur' 
cui iuíliim eft.Et paucis interpoíitis, fubiuno-it. y^-
confilium datur3ofFerentis arbitrium eft: v\¡¡píx 1 
ptum, neceílitas eft feruienris. Uxc HieronyllluCs' 
aliqua funt in Euangeiio huiufmodi confilia a 
ceptis diftipda.Differetiam coníiliorum apr^ cemis 
docuit Chriftus magifter nofterper eaomniaqus 
cuidam adolefeenti illum inrerrogati refpondir. Na W'<*"Bf< 
quum ille interrogaret, quid faciendo Yitá^ternam/? 
poffideret, refpondit i l l i Chriftus Saluaror nofter. «1 
Si vis ad vitam ingredi, ferua mandara. Quum amé ^' 
dixiílet adolefeens, fe omnia mandata fcruaíTe á iu-
uentute rua5dixit i l l i Chriftus SaluatornoíUr: Si vis 
perfeólus eííejVede omnia quíe habes,& dapauperi 
bus, & habebis thefaurum in ca;lo,&: veni fequere fequ 
aperra mehdaciá 8c tam perniciofa in publicum ef- me.In quib9 verbis id annotare oportet, quodaliud 
fiindere5quod non aliunde quám ex inuidia mona- ^ dixit eífe neceílariú ad aífequendum vitam t^ernanv 
charuseueniífe credo.Sed multó aperriusadhuemé- 8c aliud ad perfedionem obtinendam. 
titur5quú ait5omnes veteres vna voce clamaíre,nul 
lampenitus voculam Chrifto émiflam , cui non li t 
neceílarió obtemperandum. Cur, ó Caluine, adeo-
firmationem huius tu^ fententiíe non citafti vnum 
atque alterum ex veteribns qui pro illareftimoniura 
reddercr ? Sed nullus fuit ex illis veteribns ab Eccle-
lia probatis, qui tuo mendacio fauere voluit, ne tul 
íimilis eífeLEgo veró,Deo fauentc,illorum teftimo-
niainfrá cirabo,vt illorum teftimomis quos tibi pa-
trocinan mendaciílimé iaítafti, te de médacio aper-
Non enim omnes qui vitam aeternam ingrediun-
tur}vt louinianus dixit,funt sequales in gloria. Nam 
íicut alia eft claritas folis^alia lun£E,alia ftcllarum: ira 
etiam varius eft fplendor glorias in animabus beato-
rum . Fuerunt enim quídam íblíim incipientes in-
gredi viá virrutis, Alij qui pauló póft progreíTi funr. 
Alij qui adeó in virtutibus profecerunt, vtinnulla 
reprarfertim grau^Deum vnquam ofFenderint,&iíi 
paruis raro. Qui non oírendit in verbojinquitlaco- ucl], 
bus,hic perfedus eft vir. Cüm antem nullus perpe^  
tub excludatur á vita íeterna propter folá vnius ver-
frdcept 
kñnitio. 
té conuincam.Priustamen íacrse ícripturae teftimo-
mis cotrahos omnes heréticos agere oportebit.Sed D bi ocioíi oíFeníionem. Conuincituraliquos eífedi-
antequam ad difputationem accedamus, ne de íb la gnos vita a!terna,qui tamen quum hic viuerent,noii 
vocis íignificatione Contendaraus, ftatuere oponer, fuerint perfedí. Ad aíTequendum vitam sternam/o-
quid nomine prascepti,aut confilíj intelligamüs . l ü m dixit eíTe neceífariumTemare mandata, ínter 
Príeceptum aliquando,etiam apudprobaros autluv quíe non connnmerauit propri^ poííeílíonisabcli' 
rcSjfumitur pro dodrina-.&defccndit ab hoc verbo cationcm. Ad í b l u m ftatum perfedionis acquiren' 
prscipio, quod fazpe ponitur pro, docere: & ab eo dum, dixit, vt venderet qux habebat, ^Tequeretur 
deriuatur hoc n o m é pra:ceptor,qiiod fígnificat ma- illum. Atnullus obligatur perfedionem obtinere, 
giftrum,finedodorcm.Sed in hac íignificarione no vt perillam poííet ingredi vitam t^ernamrnulluscr-
go obligatur propria bona védere & paupcribtfs .a-capimus hanc vocem in hac diíputatione,m qua co 
tendimus pr^cepta &: coníília difFerre. Nam fi iuxra 
' hanc íigniíicationem vtimur voce preceptivos etiá 
fatebimur coníília elle precepra : quia etiam eoníi-
W W ^ , lia nos docuit Chriftus perindeaeprecepta. Man-
datum etiam aliquando dicitur quicquid alicui quo-
uis modo commendatura eft, etiam íi non cogatur 
adillud faciendum. Etiuxta hanc íignificationem 
etiam coníília dicuntur mandata : quia cóíiliaetiam 
nobis commendauit Chriftus, adhortans, fed non 
obligans nos ad illa,& ideo no vtemurimprKfenria. 
rum iuxta hanc íignificationem voce mandati.Pras-
ceptum er^o íiue mandatum, de quo nunc contedi 
re,ad confequédum vitam sternam.Etindeconuui 
citur talium bonorum abdicationem íioneflepr^ 
ceptam, fed foliim in coníilio datam,quianono ^ 
ditur á Chrifto tanquam ncccííaria ad viranve 
qnam ^radus ad perfedionem . Er huiefenten 
apertéfauet C.hr7foft.Homilia.(Í4. ruPerMr ^ 
vbi predida verba faluatoris quibus adoleícc^^ 
ad perfedionem hortatur,interpr?tans,h^c ait:. 
fpice quot brauia, quot coronas huic ftadio p ^ 
nit,íi autem ille tentaílet,ha;c ei non dicerentm 
vetó & híEc il l i manifeftanturA' vt alliceatur3ín^ 
ei mercedem futuram oftendic,&voluntati d11 
CoftlljYJi-
tío explí1-
catur. 
mus s eft lex íiue regula qua; obligat eos quibus da- uerfa relinquit. Ita his ómnibus, ne onerofa y ^  ^ 
tur,ad aliquid agcndtim vel omittcdum,cuj legi aut tur admonitio,facere ftudebat, ac ideo anteq^ 
precepto qui non obedierit, damnationis .xterna: raminis laboré oftenderet }brauium PríE °CUnS yé^  
fententiam á iufto iudice audiet.Coíilium autem eft fuit,dicens: Si vis perfedus eíFcdeindeinfere^'.^ 
adhortado quíedara ad bonum. Cuius obedientia de omnia que habes & da paupenbus:l¿ W " ^ 
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níaincuícat, Ethabebisthefaumra incoe- A propterregnumccElorum.Quipoteftcapeí'éeapiaí;* 
rum p - ^ feqUere me.Non enim parua retiibutio In quibus verbis tres Eunuchorum fpeeies Chri-
^dlio-enter Dominum fequi. EfliabebiSjinquiti ftusexpreffit:ex quibus dúo primineceffitateeoaéti 
h faunim in ccelis. Nam quoniam magna illi cura feruant corporis caftitatem : quia etíi véllcnt , non 
A eeuniis erar, quandoquidem cuntHs denudarj poíTenr aliter faceré* Tertij vero funt quifeipfos ca-
b'sconfulebat, vt oftendat non amilfurum bona ftraueruntpropter regnum coelorum. Et hifponte c ^ p ^ 
f "fed tanto plura maioráque inuenturum quantú fuá caftitatem feruant,- U iftis promittitur pramiium f p ^ n ^ 
rra ceelum pr^ftabilius eft, retributionis piu-ftan- regni coelorum. Sed quia h^c res nimium difíicilis C o m ^ 
^ m thefauriim appellauit. Hxc Cliryfoftomus. In erat', noluit de illa p t í E c e p t u m daré: fed folüm ad- ei 
1 uibus verbis aperté fatis docet illa Chrifti verba ef- hortatus eft,dicés:qui poteft capere , capiát: & híec 
^ concj]ium}& admonitionem. Hieronymus etiam adraonitio,vt apertiftímum eft,n6 pr^eepti vim ha-
eidem fententi?fauet,qui in comentariis fuper Mat- bet,fed folüm confiliumindicat.Vnde Hieronymus nkrony * 
th^um eadem verba interpretans,hccait:lnpotefta- in commentariis fuper Matthsum IÉEC Saluatoris 
eltvtrum vclimus eííeperfedi. Tamenquícunq-, B verbadeclarás,ait:Quaííhortantisvox Domini eft, 
erfeótus eífe voluerir,debet venderé qus haber, & & milites fuosad pudicitiíe pr^mium con citan tis. 
^0n ex parte vendere,íicutAnaniasfecit&:Saphira, Qui poteft capere, capiat: qui poteft pugnare pu-
fedrótutn venderé, & cümvendiderit omnc,dare- gnet,fuperet,ac triumphet. Hxc Hieronymus, qui 
^ ' ^ i r pauperibus,& ííc íibi preparare thefaurum in regno dícens eííe vocem bortantis,apcrté docet eífe coníi-
ccelorum. Hsc Hieronymus. lium,non prísceptum. Sed multó apertius hanc fenr 
mtio o -^icums verbis conftat perfedionem illam,ad tentiam docet Ghryíbftomüs homilíafexageííma-C^rj/ó^' 
, fd cuius cofecutionem Chriftus exigir proprise poiTef- tertia fuper Matth^um,, vbi pr^dida Chrifti verba 
fionis abdicationeíil,non eífe pr^ceptam, fed in no- interpretans,li?c ait: Ita magis animat atque incen-
* ftrafiram poteftate, & noftro arbitrió relictam. Et dit, vel quia magnitudinem virtutis oftédit,vel quiá 
certehocidem docuit Petrus, quura reprehendens ineftiniabilimifericordiafua noluit rem in neceífita-
^nanianipropterea quod partem precijpoíreflionis tem legis concludere.Et ad haec,poííibiÍe id eífe mo-
vendirf íibi retinuerat,dixitilli:Nónne mancns tibi ftrat, vt eligendi cupiditas crefcere poííít, fed íi ele-
manebat, & venundatam in tua eratpoteftateí In G dionisopusideft,inquies, quomodoincipies,fta-
fiia poteftate eífe dixit: quia non fuerimt precepto tim dixit:Non omnes capiunt,fed quibusdatum eft¿ 
aliquo conftridi ad vendendum , fed in libértate i l - Vt íingulare incirc certamen perdifcas, non vt fort© 
lorura fuit venderé, & poft venundatum agrum j l i ^ datam neceffitatem fufceperis. 
berum erar i l l i daré vel non daré précium agr'í ven- His enirñ datum eft,qui ípote id eligiit:quod ideo 
diri. Ex quibus Petri verbis conuincitur falfam eífe, dixit, v t oftéderet fuperiore nobis auxilio eífe op.üs 
&aliteraomnino alienam illam interpretationem quodquidem ómnibus paratum eft, íí volumus iti 
quara loannes Vvicleph, &; p o f t illum Lutherani hacludationefuperiores cüadere. Haec Chryfofto-^ 
omnes reddunt pr^fatis illis verbis Chrifti. Dicunt mus, qui dícens Chriftú nolmífe rem iftam in necef 
enimChriftum illicdeilla folabonommrenuncia- íiratem legis cocludere,apertefatis declarauitillam 
tiene fuíiíe locutú, qu^ ad veram fidei confeílioné non eíTe datara in pra^cepto/ed in coníilio. 
vrgente perfecutione, eft neceífaria: & hanc dicunt Sed quid moror qu^rendo interpretes vérbotum 
eíle in praecepto. Sed hxc interpretatio aperté repu- Chrifti, cura Paulus clariíTimc illa declaret, dicens 
gnatverbisChrifti:quiah^cbonorumabdicado vr- D eífeconfilium&nonprceceptum.De virginibus,in-
gentefideiconfefíione,non folum eft neceífaria ad quiti l le, pr^ceptum Domini non habeO,,Coníí-
perfeftionem, fed etiam ad ingreífum vit^ ^tern§. lium antera do. Qua; verba interpretans Hierony- i . Cor.js 
Chnftus autem non eft locutus, v t ipfeliter^ pro-- mus libro primo contra louinianura, ait: I n propa- jy/mw/. 
ceííusoftendit, de abdicatione bonorum neceífaria tulo eft, cur Apoftolus dixerit: De virginibus praí- Coftlium 
adingreífum vit^ ^tern^,fed de abdicatione qua itur ceptum Domini non habeo. Profedó quia prasrai- Emngeli-
adperfedionem, que, v t Hieronymus dixir,noftro ferat Dóminus.Non omnes capiiít verbum hoc,fed «¿w pm~ 
reIinquitur arbitrio. Delude, i l l i qui bona fuá ora- quibus datum eft: & qui poteft capere capiat. Pro- Im aper* 
" ia vendebant,&: précium illorum aíferebant ad pe- ponit Agonothetes prannium,inuitat ad curfumrte- te tudth 
des Apoftolorum, iuxta hanc Chrifti dodrinam fa- net in raanu virginitatis brauium, oftendit punífi-
ciebant: nec tamen ad ííc faciendum cogebat illos mura fontem,a¿: daraitat. Quiíitit,veniat,& bibat. 
^yranni alicuius perfecutio : ñeque Ananias á beato Qui poteft capere, capiat. Non dicit, velitis nolitis,, 
etro punitus eft morte,quia vrgente tyranni perfe- bibendum vobis eft, atqj currendunr.fed qui volue-
^utione noluerút á fe abdicare rerum oranium pro- E dt,qui potuerit currerere,atque pótarejiüe vincet & 
CVft6111: eligens perfecutionem quara fadabítur.Et ideo plus araat virgines- Chriftus, quia 
r j ln Euangello docuerat, non iuxta illam fponte tribuunr, quod fibi non fuerat imperatum. 
1 amelegeratperfedione,fecit:fed aliquidfibide Maiorífque gratis eft, offerre quod non debeas, 
^c ioagr i venditifcrua^it, Eft aliud non paruum quara reddere quod exigeris. H x c Hieronymus. 
% no0/? nriane confiliorura,Chrifti Redempto- Eandem interpretationem redditprsdidis Dei ver- ^mhrof» 
fentTa l t K 0 n i x i m ' Nam d i m dircipuli aud'ir- bis Arabrofí«s in comraétariis fuper Paulum, íic in-
0b forn ^ ^ e VÍr0 climit:tcre vxo^m^if t quienstPr^ceptum de virginibus negar fe accepiífe^ 
¿inÍSciC' t l0nei l : l5dixei : t in t i l l i : Siitaeft caufaho- quianonpoterataurhorconiugij remaduerfammi-
ftus rerpn ^ 6 ' í i 0 0 exPedit nubere- QlLibus Chri-, ptiis imperare,tTe fadum fuum pdftinum aecufaret. 
^ibus datum 0mneS c^ ium verbúiftud'red Confiliura autem, aít ydóínon quoddifpíiceat, ne-
vrero fie mti ^  q11?Cnim Eimuchi ^  de matris que quod adülatione fucatura fitrquiá ad hoc grada 
fcominibüs- ¿ ^ ' ^ UnUchi,quifadiruntab confecutuseft,vtidoneusfitindadis confiliis falu-
• « umt tunuchi qui feipfos caftrauerüt tadbus. Hxc Ambrofius illo iocos Sed multó aper-
Confdij 
prace 
pti dtfia-
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tius oinnia que ad prasfentts diíputationis ítatúper-
rinenr, docet in libro de viduis, vbi predida Pauli 
verba interpretans,hec aih Honorabileitaquecon-
iugium/ed bonorabilior inregritas.Nam &c qui ma-
trimopio iungit virginem fuam, bene faeit: 6c qui 
noiiiungir,melius facit.Quodigiturbonú efl:5n6 vi-
tandum eft:& quod eft melius, eligendum eft. Ira-
que non imponitur, fed preponitur. Et ideo bene 
Apoftolus dixit. De virginibus autem praeceptum 
Dominí non babeo, Coníilium autem do. Etenim 
preceptum in íubditos fertur: coníilium amicis da-
tur. Vbi preceptum eft,ibilex eft: vbi coníilium ibi 
gratk eft. Et paucis interpoíitis fubdit. Et vt intelli-
gas diftantiam precepri atque confilij, illum recor-
dens,cui in Euangeiio ante preícribirur, ne liomici-
dium faciar, ne adulrerium admittat,ne falíum tefti-
monium dicat. Preceptum etenim ibi eft, vbi eft 
p cena peccati.At vero cúm íeprascepta legismemo-
raííet impleíFe, coníilium ei datur y t vendat omnia, 
& fequatur Dominum.H^c enim non precepto im-
perantur, fed pro coníilio deferuntur. Dúplex nan-
quc forma mandati eft, vna preceptiua, altera vo-
iuntaifa. Vnde 8c Dominurin alia dicit: Non occi 
cks5vbi precepic. In alia: Si vis perfedus eíle,vende 
omnia tua.Ergo hicliber eft ápr^cepto,cuius defer-
tur arbitrio. Itaque qui preceptú impleuerint, pof-
funt dicere:Serui inútiles fumus, quod debuimus fa» 
cere,fecimus. Hoc ergo non dicit ille, qui bona fuá 
vendit,fed quaíi repoíita expedat premia.Sicut fan-
dus Apoftolus ait: Ecce nos reliquimus omnia, 8c 
fecuti ílimus te. Quid ergo erit nobis ? Non enim 
quaíi inutilis feruus ,quod debuit faceré, feciíTefe 
dixit, fed quaíi vtilis domino, qui commiíTa íibi ta-
lenta queíitis multiplicauit vfuris: mercedem fidei 
atque virtutis,bene íibi confcius, meritoriimque fe-
curus expedat. Et ideo ei cum ceteris dicitur: Vos 
qui fecuti eftis me in regenerationc, cúm federit fi-
lms hominis in fede maieftatis fue, fedebitis &ipíi 
íuper duodecim fedcs,iudicantes tribus lfrael,at ve-
ro illi,qui talenta feruaucrir, etíi premia, minora ta-
men pollicetur, dicens: Quia íuperpaucafuíftifi-
delis,fuper niulta te conftituam. Fides igitur ex de-
bito , mifericordia im premio. Qui bene credidir, 
vt eicredarur, emeruir.Qui benecontulit quoniam 
fuum non quefiuit , quod ccelefte eft impetrauit. 
Ideo ergo precéprumnon datur coníilium datur: 
preceptum enim caftitatis eft, coníilium integrita-
tis. Sed ño omncs capiunt verbum iftud, fed quibus 
datum eft. Sunt enim fpadones qui de matris vrero 
ficnati funf.in quibus nature neceílitas, virtusnon 
eft caftitatis. Et funt fpadones qui feipfos caftraue-
runt, volúntate vtiqiie,non neceífitate, & funt fpa-
dones qui fadi funt ab hominibus. Et ideo magna 
in eiscontinentie gratia,quia voluntas facit,non in-
fírmitas continentem. Hadenus Ambroíius. Quem 
tamprolixé citaui7quia diferiraen inter preceptum 
& confilium manifefté declarat, 8c paupertatem 8c 
caftitatem, quas Lutherani potiííimum oderunt,co-
íilia Euangelica eííe^p^rte demonftrat. Auguftinus 
autem toticsredditteftimonium pro diftantiapre-
cepti a confüio, vt nefeiam quod cui preferam : ali-
qua tamen citare oportet,, vt quadratüm faciamus 
teftimoniorum fundamentum ad ftabiliendam fir-
mamque faciendam veritatem. In libro primo de a-
dulterinis coiugiis ad Polletium,capite decimooda-
MO interpretáns pedida verba Pauli:De Virginibus 
§<rQ 
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A preceptum Domininon babeo,coníiliUm 
do ,hecait : Non vt hoc coníilium alieny^311!?!1 
memus áDomino, cum continuo fequatur & ^ 
tanquam mifericordiam confecutus áDeo v t f í ^ 
lis eílem. Secundum Deum ergo datfidelecofil' 
ineofpiritu de quo ait. Puto autem quod g/11111 
ípiritum Deihabeam. Veruntamen aliud eft D ^ 
ni iubentis imperium,aliud conferui/ecundun]01^ 
fericordiam charitatis, que eft ill i á Domino inf 
rata atque donata fidele coníilium. Ibi aliud fa ^ 
non licet, hic autem licctütafané vt ipfum licit ^ 
partira quidem expediat,partim vero non expediar1 
Expedir tune, quando non folüm periuftitiam,ql]s 
B coramDomino eft, permittitur,fed etiam homL 
nibus nullum ex hoc impedimentum falutis infer 
tur: velut cúm dat coníilium non nubendi Apofto-
lus virginibus: vnde preceptum domini fe non ha-
bere teftatur: iicet aliud faceré, id eft nubere, & mi-
ñus quám c6tinenti^,bonum tamen tenerenuptia-
rum.Ipfúmque licitum etiam expedit, quoniam in-
uetita & illicita ruituram carnis infirmitatcmíicex-
cipit honeftate nubendi, vt neminem impediatad 
faíutem : quanuis magis expediret,mag^fquehone-
A ftum eiret,íi virgo coníilium quo preceptumeam 
non compellit, arriperer. Tune autem non expedit 
idquod licitum eft, quando permittitur quidem, 
C fed vfusipíiuspoteftatis, aliisafFert impedimentum 
falutis. Hec Auguftinus.Ex his fandilfimorum qua-
tuorvirorum teftimoniis conftareuidenter,Calui- cém 
n n m impudentiflimé métitum fuiífe, quum ternera-/'^ ¿(n; 
rié aíTeruit, omnes veterés vna voeeclamaíIe,nuI-A* 
lampenitusvoculam á Chrifto cmiíTam,cuinonfit 
neceífarió obtemperandum. Nam Auguftinns,Hie-
ronymus, Ambroíius, Chryfoftomus,intervetuftos 
Eccleíié dodores mérito recenfentur: quoniam eo-
rum quilibetante mille &c centum anuos ab hocíe-
culo decellit.Scd forte á Caluino non cenfenturve-
tufti, quoniam forte talem fe putat, vt dicerepoffit, 
Antequam hi omnes fierent, ego fum. Deinde,pei'-
D contari vellem Caluinum, 8c Philippum Melando-
nem,reliquófqiie omnes Lutheranos, vbinam fitil-
la libertas Euangelica, quam quotidie populoven-
dunts,? aut quomodo poterit veré dici libertas,» 
nullum eftin Euangeiio coníilium, fed omnia ÍUDÍ 
precepta ? Dixit enim Chriftus, vt non refiftereilllis 
alicui nos oífendenti. Si quis nos perculferic in vna 
maxilla preberemus ei & alreram. Si quis in indicio 
vellet nobifeum contenderé & tollere tunicam, o1' 
mitteremus 8c pallium, & alia id genus nonnulja, 
quein fennonein monte 
habito, & alibi expre1'^  
Ad que omnia, íi eífemus omnes ex precepto o 
gati, non eífet iugum Domini fuaue5&: onus e^ s 
E uc,fed eííet onus non minus importabile, iino 0 ^ 
magis quám legisMofaice. Et ideo -^S1 j "xjj. 
expoíitionefermonis Domini in monte3multa 
lis dicit eífe coníilia& non precepta. • 1'^  
Aduerfushanc herefim non eft opus ^P11^^-
putare, quoniam ea que contra illam obieci^ ^ 
íamapcxtiílimcconuincunt.. Ñequerefpon 
gumentis corum qui illam aíferunt, ^ ^ ^ ^ I h 
pro fe aííerunt,fednudam hanc ^a2re"m'Se(jquia 
prorfus ratione fulcitam nobis proponunt.^e 
coníilia perinde ac precepta verbo imperat ^ 
a Chrifto dida funt, ideo forté i l l i ? l l t f U ¿ l ^ 0 \ i ú S 
illa eíTe precepta. Etcerté multi ex vh'is a ^ i l l C ^ 
hac fola ratione dudi circa aliqua coninia ^ 
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rlfunt nutantesilIaeíTepi-íecépta. V t igiturhujc A 
l'ceptionis occafíDni aliqua ex parte occurrcntem, 
femi regulas aliquas oftcndercleaori, quibus iL 
, po'íit confilia á pr^ceptis diftinguere. Prima re-
laíiu-nc"(la eft ex confideratione duorum prasce-
¿ $ ^orum chariratisjqus funt dileaio Dei, & dilcétio 
f!!ñ><^roximijex quibus duobus, vt Ghriftus nos docuir, 
P^fotalexpendetA ^roPhetíe-QHÍcqilid igitui: neceí: 
P farium eft adferuandara dile¿tionem Deiautproxi-
p*' omne credendum eft, eífe nobis prsceptum: 
Quoniam plenitudo legis,vt Paulus ait, eft diledtio. 
P f Q^0d autem ad augcdam diledionem Dei, aut pro-
Conueniens,& no neceííarium ad illius con-
feruanonem,idpro confilio tantum habetur. Secü- B 
da recula Tumitur ex prsemio quodpromittitnr obe-
dienn & ex pcena infligenda tranfigreíTori. Nam 
nanr^reíTordamnádus eftad mortem temporálem, 
aurxternam: clariílimé conuinciturinde, praeceptu 
eíTe illud ad mortale peccatum obligans. Quoniam 
minquaniDeus tam grauem posnam minatur alicui, 
nifi DIO folo peccato mortali. Ét hoc modo iudica-
mus omnia in decálogo contenta eíTe prarcepta ; 
quia omnia illa dixit Saluator eíTe necelíaria ad i n -
grcíTum vitíE a:terníe. Hoc etiani modo iudicamus 
momliapeccata eííe contra illa opera1 catnis,de qui-
Ctkt' 5- bus Paulus aif.quód qui talia agtít,regnum Dei non 
confequentur,quoniam nullusá regno Dei excludi- ^ 
tur,niíi propter peccatum mortale. Et inde euiden-
ter colligitur, abftinentiam ab ómnibus illis efiein 
precepto. Si autem obedientipromittitur prsmiú, 
lftH.19. &nullapcena tranfigrefibri defignatur,inftécrede-
1. Ctr.y. repolTumus illud eífe confilium &:non praeceptum. 
Hoc modo intelligimus virginitatem eüe cofilium: 
quiailli promittitur regnum coelorum á Chnfto,di-
cenre: SuntEunuchiqui fe caftrauerunr propter re-
gnum coelorum. Quod fipofthabita virginitate nu-
ptias elegerit, nulla propter hoc i l l i á Deo infligitur 
poena-.Paulo teftante^ui ait: Si nupferit virgo,non 
peccat. Eodem modo cognofeimus paupertatem 
Euangelieam í^Te tantum in confilio,& non in prsE-
cepto; quia diuitiarum poífeífori nulla j/ropter hoc 
pcena aflignatur: 5c illas renuntianti prseminm pro-
^^titur a Deo.Per hanc eandem regulam Cognofei-
mus, ieiunium nunquamin Euangelio datum eífe a 
Chriílo in praecepto/edfolüm in confilio, quia nu4 
Muam minatus eft Chriftus mortem, aut aliam íimi-
^pCEnam non ieiunanti, & promifit prxmium ie-
^/.ip. 1Un;inti propter folümDcum quum dixit:Pater mus 
m . gu! videt in abfeodito reddet t ib i . Tertia regula no 
mz negotio, fed ómnibus quse ad fidem, aut 
^0.f" ^Peftant^ccommodari poteft, & eft totius 
cc ™x coníenfus,vt illa pro prsceptis habeamus, 
abEcclefiaCatholicafueruntfemperpro prs-
Pns habita , & illa tanquam confilia exiftimemus, E 
fiis ¿Onco;- ^^roMÍVromnium doótorum confen-
D 
1.3. M -^per iudicauit eífe confilia, & non prsecepta. 
mam Eccleria5 vt Paulus ait, fit columna & fir-
ad c enrtUm Veritatis' & Chriftus cum illa fit vfque 
iis ^ " ^ ^ i o n e m feculi, confequens eft,vt in 
p o f f i ^ falutem íunt neceífaria, illa errarenon 
I f u ^ 1 1 ^ 8 aírerit>nihil eífe bonu & Deo gra-
tiim?v ^U0^ e^ ^ 0 mandatum atque prae-
rest íunt' lus ^^^fis authores & primi inuento-
lam poet.am^lubei:ani, ñeque tam en inuenire i l -
Ul ln allcl"o operibus Lutheri , que vidí. 
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loannesSpangebergus ex Luthcrahorum familia,in ! o m m 
fuá Margarita Theologi^titulo De CGnfiliis,depau- spagther* 
perrate ioquens,proponirfibi qusftionem, i l l íquef^ 
refpondetjhasc dicens: Quptuplex eft defertio facul-
tatú? Dúplex. Altera fit noftra le¿tione fine manda-
to Dei Matth.15. Fruftra me colunt mandatis homi-
num . Altera eft qu íe haber mandatum Dei 6c voca-
tioncra, vt quum tyranni cogüt aut facultates amit^ 
tere,aut ab Euangelio difeedere, aut deficere. Hanc 
laudar Chriftus. Qui reliquerir, inquit, agrum, do- Márcio* 
mum:í& estera propter cuágelium,-hoc eft , propter 
confeííionem Euangelij, centuplum recipiet i Hec 
ille. Martinus Butzerus ynus ex prascipuis dueibus ButZj/é 
Lutheranorum, in Apología cófeílionis Auguíían$ 
firmireraírerit,nullum opus noftrum eíTeDeogra-
tum, nifi fuerit primó á Deo prasceptu, &c Erafmum 
Roterodamum hanc eandem fententia docuiffe ait: 
Ego tamen vt verum fatear, id in Erafmo non legi, 
ñeque hanc Butzeri apologiam vidi , de ideo verba 
illius in hunc Ipcum citare non potuiifed legi Apo-
logiam Alberti Pighij aduerfus Butzcrum, vbi illc 
refert Butzerum hoc aíferuilíc, 8c propter hanc cau-
fam, & multas alias in illa Apología contra eundem 
Butzerum pugnar. HÍEC ha^ refis deducitur ex proxi-
me pra:cedenti hxrefi, qus dicit nullum eífe inlc-
ge diuina confilium, fed omnia eífe prascepta. Si 
nullum eft confilium, vt i l l i dicunt, ergo omne bo-
num eft prsceptum : quia nullum eft bonum Deo 
gratum,quod ille nobis aut in precepto, aut in con^ 
filio non oftenderit. Confequens eft igicur, vt rele-
gato confilio, omnia bona Deo accepta continean-
t u r f u b p r í E c e p t o . Hoc ideo hic declarare volui ,vt 
intelligat leélor contra hanc etiam híerefim pugna-
re illa omnino , qux contra proximé praecedenrem 
hsrefim obiecimuSjUam deftrudo fundamento,ne-
ceífarió corruet huius haerefis ftrudura, quse illi in-3 
nititur. Si conftat eífe aliqua in Euangelio confílidj Úpefa io~ 
qua; non fint prsecepta, conftabit etiam multa ope- na multa 
ra humana eífe_bona&: Deo accepta , quas tamen y#o/, 
Deus non prascepit: quoniam quse Deus confulit, tdme non 
neceííaiió fateri oportet illa eífe bona. Verüm etfi (umpra^ 
i l l a quae in prscedenti hsrcfí diximüs, fatis lint adj cepu* 
prsefentis hserefís expugnationem, aliqua tamen i l -
lis nunc addere oportet, quae propius & fpecialius 
contra ilíam pugnent,& per fe fola conuincunt.Pri-
mum ergo in aciecóftituo Abdiuftum,cuius obla- Gem<4* 
tionemDeoplacuifle, facra teftatur feriptura,hanc 
tamen il l i fuiífe praeceptam, verbum Dei non dicit. 
Noe vir iuftus tráfada i am intidatione diluuij exíic- IÍ>Ue. 8* 
catáque aliquantulum térra, egreífus arcam , aedifi-
cauit altare Domino , & tollens de cundlis pecori-^ 
bus & volucribus mundis obtulít holocaufta fuper 
altare. Dequa re nullum il l i fuerar datum á Deo 
príceeptum, & tamen obkdonem illam fuifte Deo 
gratam, facra feriptura teftatur, haec dicens: Odo-
ratúfqjeft Dominus odorem fuauitatis.Qui.bus ver- m m . i ^ 
bis non folüm gratam, fed quod magis eft, fuáuem 
efie dixit. Phinces filius Eleazari filij Aaronfacer-
dotis, abfque vilo Dei praecepto interfecit virum If-
raelitem coeuntem cum muliere Madianitide. HÍEG 
tamen iftorum occifio quantum placuerit Deo,ver-
baipfaquíe propter hoc facinus in fauore Phinees, 
&:ad praemiumillius, dixir Dominus ad Moyfen, 
aperté oftendunt: Phinces filius Eleazari filij Aaron 
facerdotis, inquit Deus,auertit iram meama fíliis 
Ifrael, quia zelo meo eómmorus eft contra e o s & 
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non ipfe delercm filios lírael in zeio raeo. Idcirco A 
loqucre ad eura. Ecce do ei pacem federis tnei, de 
cric tam ipíi quám femini eius paítii íacerdotij fem-
fíiere.tf. piternumjquiazelatuscftpro Deo fuo, 6c expiauic 
ícelus jfiliorum Ifrael. Manifefta eft etiam Rachabe-
tarum religio, qui íine Dei precepto vinum non bi" 
bebant,6c inmultis aliis aufteram vitamagebanr, 
quam illis lonadab corum pater precepto iniunxe- '-
rat. HÍBC tamen iUorum obedientia, ad quam ex 
precepto diuino minimé tenebantur, valde grata 
fuit Dep, vt aperte facra feriptura teftatur. Daniel 
X)4fh 10. Propheta nullüm prorfus fufeepit á Deo ieiunandi 
príEceptum, & tamen per illud íic placuit Deo, vt ab 
eo die quo fe afíligere coepítjDeus exaudierit oratio- B 
nem eius.. Iratus erat Deus contra Niniuitas, fed il l i 
in facco,cinerc & ieiuniis fe humiliátes placauerunt 
illum,quod per opera illa faceré non potmíTentjiux-
ta Butzeri dodrinam: quia opera ilia non fuerunt á 
Deo precepta, feriptura tamen dicit, Deum vidiífe 
opera eorum, quia conueríl funt á via fuá mala, 6c 
miferrum eífe fuper malitiam quam locutus fnerar, 
lomj. vtfacerer eis.Qmd dicani de loanne Baptifta? Non-
UatLlU ne hiclaudatus eft á Chrifto proptercáquod afperis 
veftiebatur?H«c tamen aíperitas veftium nunquam 
fuit i l l i áDcopríEcepta. 
Jfehr. i i . Multes etiam fanótos laudat Paulus , proptercá 
quod circuierunt in melotis, 6c pellibus caprinis, G 
Multas egentes, angüftiati, aftlidi, quibus dignus non erat 
celehrat mundus in folitudinibus errantes, in montibus 6c 
Prnlu* fpeluncis, 6c in cauernis teme. Et hos omnes dicit 
propter o- accepturos eííe repromiííionis confummationépro' 
pera, qua prer opera illa, quas á Deo non funt pisecepta. Sed 
tamedeus h x c omnia omiífa fadamus,6¿: veniamus adpauper-
nuUihíprf tatem de qua bonus ille Spangebergus dixit nó eífe 
íepih Deo graram, quando fit noftra eledione íine man-
dato Dei. Petrus Apoftohjs, 6c reliqui condifeipuli 
fuerunt pauperes propria eledione íine mandato 
Mátth.4. Dei. Nametíi poftea dixit, Niíi quisrenunciauerit 
ómnibus qu^ poílidet, non poteft meus eífe difei-
pulus: tamen quum primó il l i ad fchoiam Chrifti D 
vencrnnt, nihil tale illis fuit didun^fed abfque vilo 
Chrifti mandato relidis omnibus,fecuti funt illum. 
Hscautem defertio facultatum quantum E)eofiie-
rit grata ipfemet declarauit, quum interroganti Pe-
tro <juod prsmium habitud eíTent ipfe 6c fui con-
difeipuli, propterea quod reliquiílent omnia,refpo-
íMde.iy. dit: Amen amen dico vobis, quod vos qui fecuti 
eftis me, in regeneratione, cuín federit filius homi-
nis in fede maieftatis f u^ , fedebitis 6c vos fuper fe-
des duodecim, iudicantes duodecira tribus Ifrael. 
Et omnis qui reliquerit domum,velfratres,autforo-
res,aütpatrem, aut matré,aut vxorem, aut filios, aut 
agros propter nomen meum3centiipium accipiet,& E 
^CB:.3¡. vitam ícternam poílidebit. Deindepoft afcenfíoné 
Chrifti in coelum, vt Apoftolica hiftoriare'fertjom-
nes qui credebant, erant pariter, 6c habebant om-
nia coramunia. Poíreíliones 6c fubftantias vende-
bant,6c diuidebantilla omnibus,prout cuique opus 
erat. Hanc fuarum facultatum defertionem Deus 
illis non precepit, ñeque illos tyrannus aliqu.is ad 
illam furaendam coegit: illam taméfuiíTe Deo gra-
tara 5 feriptura ipfa teftatur, quae propter defertio-
nem illam laudar eos, quod non fuiííct, niíí res illa 
Deo placuiftet. AcceditadhíEC omnia,quod Chri-
ftus Redcmpror nofter,pauper fuit quatenus homo 
eft: & hanc paupertatem ille propria eledione fum-
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^ 4 píit, 6c non aliquo patris mandato aut tyrann 
quo cogente. Abfurdura autem 6c nimis n - ^ ^ Z]xl 
fet, fi quis dicerc auderet , illam Chrifti paii m eC 
tem non fuiííe Deo gratara, propterea quod nóT^ 
illiá Deo patre prascepta : quoniam vfque adeó 
illam meruit, vt nos diuitcs eíTemus. Scitis 
gratiara Domini noftri leíu Chrifti ^inqujf pa^Im ^ ^ 
quoniam propter nos egenus fadus eft cüm eíTet1? 
ues: vt illius inopia nos diuites eílcmus. Adue f1 
hanc hsreíim Butzeri neminem ukl i , quiex proftf 
fo feriberet, niíifolum Albertum Pighium ¿j»-' 
prafata Apología pauca quaedam dixit: Sed ante 
illum Auguftínus diuino , vt credo, fpinni afflatus 
6c hanc ]3r£EUÍdens ha^reíim »ali<iuanonpariiii-n0 
mentí contra illam fcripíit librojmmo de adulten 
nis coniugiis, capíte dedmoquarto vbi hac air-
Multa funt auteit faciendanoniubentelege,fedli! 
bera charitate: 6c ea funt in noftris oíficiis grariora 
qus cura líceret nobis non impenderé, tamen caufa 
diledíonis irapédimus. Vndeprior ipfe Dominus 
cura fe tributuranon deberé monftraííetjfoluitta-
men, ne fcandalizaret eos, quibus ad sternamfalu-
tera gerens horainem confulebat.Iam vero Aporto-1 
lus quemadmodum ífta commendet, eius verba te-
ftantur, vbi dicit: Cüm enim líber íím ex ómnibus, 
omniura feruura me feci,vt plures lucrifacerem. 
Cura Paulus fuperius dixiftet, Nunquid non ha- uin 
bemus poteftatem manducandi 6c bibcndi?Nun-»)/ü. 
quid non habemus fororem raulicrem circunducen- u p 
d i , íicut 6c eseteri Apoftoli 6cfratres Domini & Ct-fm^t 
phas? An ego folus 6c Barnábas non habemuspote^  píj» 
ftatem hoc operandiíQuis militat fuis ftipendiisvn-wstó, 
^quam? Quis plantauit vineam,6c de frudu eius non 
edit? Quis pafeit gregem,6c deladegregis non per-
cipítí Et pauló poft; Sialij,inquir,poteftatisveftra 
participant j-non magis nos í Sed nos fumus víi hac 
poteftate, fed omnia toleraraus, nequodimpedi-
mentum de.mus Euangelio Chrifti. Deinde poíl: 
pauca : Q u x crgo,inquk,mihimcrces erit? Vteuan-
gelízans íine fumptu ponam Euangelium, vtnon 
abutar poteftate mea in Euangelio. Continuoque 
fubiungit, quod pauló amé commemoraui. Cuín 
enim líber íim ex ómnibus,omnium meferuura re • 
ci,vt plures lucrifacerem. Item alio loco de (¡uihw 
dam quíe ad efeam peitinent: Omnia, ínquir, tm ^ ^ 
licita funt,fed egó fub nuilíus redigar poteftatejE^ ' 
venti'i,& venter efcís,Deus auré 6c hunc & has eua-
cuabít.ltem alibi dehoc ipfo,Omnia licita ^ 
non omnia expediunt» Omnia licita funt, led"^. 
omnia a:diíícant: Nemo quod fuum eft (lmi:^\C 
id quod alterius eft. Atque vt oftenderet vnde -^
queretur. Omne,inquit,quod in macello v^nit, ^ 
ducate nihil interrogantes propter c o n f ó ^ f ^ ^ 
taraen alibi dicit: Non manducabo carnes 
num,ne fratrera meum fcandalizem. l^ 111^ 116'-,,^  
Omnia quidem munda, fed malum eft holTlinjic4jra i.V'1 
per offeníionera manducar. Qu .1^^ ' ommaoffen-
funt?ípfum eft,qiiod malúeft h o m i m ^ [ ^ ^ i á 
líonem manducat. Ita oftendit ea qu^hcip 
eft,nullo pracepto.Domíni prohibentur,!!^^ ^ 
diz potius eífe tradáda,non prasferipro l e g 1 ^ ^ ^ , 
filio charíratís.H^c funt qu£E amplius eroga ^ 
cío,qui curandus ad ftabulum, Sainaríraní . 
feratíone perdudus eft.Erídeo d i cun tu rno^^ 
mino pra;cipi,quanuis áDomino monean^ 
vi, vt tanto íntelligátur eííe gratiora, q«a11 o^ en-
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^ cíuntur incíebíta.Hadenus Auguftinus, qucm ^ leuia, fed grauiflima eífent dicenda. Rurfuía, bea-
often __i:„^;r<mi nníAtot & tara aperta con- tusloannesin fuá prima Canónica épiftola de má- i j ^ . j * m prolixé ciraui,quiat t  t r  rt  - t s l  in lúa ri   
Ca ¿ L ^ m dicir vt videatur ex profeíTo con- datis Dei dicit:Mandata eii 
[ti 
u h^i-'efíra t, ren a  u c i a a t  us grauia non funt. Ecce 
íf11 ríirnutare No enim íblíim dicir, opera fine -loannes dicit mandata Dei no efíe grauias& Luthe-
• ecepto fada poíTe eíTe bona &Deo grata/ed rus non veretur dicere illa cííe impoíTibilia. Nihi l 
ndo eífe meliora,&Deo magis acccpta,quam cnim grauius effe poteít alicuijquám id quod nullo 
r UÍE ex precepto illius fiunr. Et idem etiam di- modo poteftTeruare. Si ergo mandara Dei grauia 
nt Hieronyraus Se Ambroíius in aliis fuis tefti- non funr, oportet vt impoffibiiia non íínt. Deindc 
oniis,qii2E nos in prascedenti liasreíi citauiraus. 
/^ v Varta híereíís adhanc materiam prasceptorum 
(JjpedtanSjCtiá eft á Luthero inuéta. Dicit enim 
peum prarcepiíTe nobis ea qux impoffibiiia funt 
vt anobisferuentur: Se dat exemplum de duobus 
máxima eft dementia, dicere Deum pr^cepiíle im-
pollibilejquoniam tune Deus iniufté ¿geret.Lege e-
nim naturali docemur neminem obligan ad impot-
fibile . Tritiffimum eft illud Auguftini: Nemo pee yAtigufi, 
cat in co quod vitare non poteft.Et in quodam íer-
v- ""ptis decalogi 5 videlicet de precepto dile- B mone ait:Dominus íeruum pigrum non damnaret: 
ftionis Dei, & de praeceptOjNon concupifees.Hxe íi eaquae fieri nullo modo poterant, imperaret. Et 
cnim dúo dicit non poflTe in hac vita femad: & cau- beatus Ambroíius libró primo de lacob &vitabea- ^ yfmhro * 
famhuiusimpollíbilitatis reddit in precepto dile- ta,capite tertio : Nemo tenetur ad culpara, niíi vo-
dionis, quia neceífe eft, vt irí hac vita exiftentes luntate propria deflexerit. Beatus Baíilius in regula Baftlm, 
aliqua prsterDeum amemus:quod quum facimus, monachorú,capite oótogeíimo tertio, de dileótio-
Deum iam (vt ipfe aic) non ex toto corde amamús. nemimicorum loquens,ait: Nunquam antera pra:-
Quapropter colligit non elle poííibile Deú in hac ciperet hoc iuftus Sí cleraens Deus, nifi vtique etia 
vita ex toto corde diligere: quod tamenCvt ille ait) poílibiütaté nobis donaífet. Hscille-. Et Hierony- Bierony, 
nobis in primo príecepto mandatura eft.De impof- mus ad Damafum aif.Execramur etiara eorum bla-
fibilirate vero obferuationis alterius pr£ecepti,vide- fphemiam, qui dicunt impofsibile aliquid homini 
licet:Non concupifees,talem aííignatcauram5quód praeceptum eire,& mandata non áíingulispoííe fer-
dicit cocupifeentiam qux in baptizato relinquitur, uari.Hoe idera teftatur Chryfoftomus dicens: Pof- chryfoji, 
cíTcpeccatum proprié didura , & tranfgreílionem C ííbile eft enim Dei iuíía perficere: íi niodo velimus 
huius pnecepti: Non concupifees . Et quia caro tali omné naturas trepidationé alacriter fuperaremihíl-
que impofsibile eoru qux á Chrifto hominibus im-
perantur.Hxc Chryfofto . Praeterire hic non opor-
tet quod Lutherus íibi ipíi non conftar,quia hoc vi-
rio faspifsimé laborar.Cúm enim de peceatorú con- Lutherus 
fefsione loquitur,dicit non oportere eoííterí venia- ^ ix v» 
lia,fed neceria omnia mortalia:qnia impofsibile eft qmmfihi 
omniamortalia cognofeere: ad impofsibile auté,vt con^at. 
ibidera ait,nemo obligatur. Volens etiam probare 
Petrum Apoftolum nonfuilTe cíEteris ómnibus á 
Deo prsíatum, lie argumentatur : Primatus ifte ne 
vna quidem hora irapletus eft: vnqua. Impofsibile 
concupircentiainfeda ad omne opusliberi arbitrij 
concurrit, inde eííe ait quod omne opus huraanum 
peccatum eíficitur.Verúm hoc vltimum fuperius in 
titulo Deoperibus oftédiraus eíTe falfum.Illo enim 
loco ex facra feriptura docuimus contra hunc eun-
dem Liuherum,non omne opus humanum eííe pee 
InciftA catum'Nunc ergo fupereft vt oftendamus obferua-
faijiof. o^nem omnium praeceptorumDei elle nobis poíli-
jé i lu cum ipíius Dei adiutorio,quod tamé ipfe pa-
/««. m9 eft femper nobis praeftare ,íi nos eo vti volum". 
PoftquamDominus prascepta dederatfiliis Ifrael, 
oftendere voluit omnia quje illis praeceperat, eíTe D autem fuiífet eum non impleri, n vel prxceptus 
D(u¡,i¡ poífibiliajnc forte cú ea in pofterú omifiííent, cau- vel promiííusfuiííet.Et paulo póft:Et omnia qux 
íaientur ea fnilfe impoílíbilia.Sic enim in Deutero Deus prsecepit,funt ab aliquibus faltem impleta. 
nomio dicitur: Mandatura hoc quod ego prascipio H x c Lutherus. Quae orania cum prsefenti dodrina 
tibi hodie, non fupra te eft, ñeque procul poíítum, velut ex diámetro pugnant.Sed iam epus eft vt exa? 
^equeinccelo fitura,vtpoffisdicere:Quis noftrum rainemusan illa dúo prseeepta decalogi,quae ab 
valetad coelum afcendere,vt deferat illud ad nos,vt co in exeplum eius aíTerrionis cuiq; propolíta funt, 
audiamus, atque opere compleamus ? Ñeque trans redé ab illo inteiligantur. De precepto diledionis 
i^arepofitú, vt cauíeris Se dicas-.Quis é nobis pote- Dei conftat Lutherum malé fentire, quoniam non 
rit tl:ansfretare raare, & illud ad nos vfque dererre, íícprxcipitur nobis vt Deum ex toto corde diliga-
^poíTuTiusaudire & faceré quod praeceptum eft? mus,quod nihil prxterDeüdiligamus,aut quod o-
ecliuxcate eft fermo valdein ore tuo, & i n corde mnes vires noftracvoluntatis tali diledioni applice-
tUo vt a^cias illum. H x c íbi . Quibus verbis nihil raus:fed íic iubemur diligere Deum , vt nihil repu-
poteratexpreílius dicivt oftéderet obferuationem E gnans prsceptis Dei ameraus . Quapropter ille di-
a atorum Dei eíTe poíIibilem, pr2fertim quod in cendus eft diligere Deúex toto corde, qui Deú di-
^0xlmePr2cedenribus verbis fermonem fecerat ligens,reliqua omnia mandata eius feruat. Hoc au-
precepto diledionis Dei ex toto corde, & in fe- tem exprcílc idé Dominus nos doGuit,qui diledio-
.UnVer^ís iteruiT> ídem prsceptum replicat: nem fuam nobis commendans,nihil aliud videtur á 
ex 
po 
nobispr£Eftav 
^ o colligitur aperté illud prxceptum eífe nobis nobisexisere, quám fuorum raandatorum obfer-
^bile cum Dei adiutorio , quod i l l  ille patatús eft uationem. Sic enim ait:Si quis diligit me,fermones i 0 ¿ n ^ 
M T i i d r ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ 01110 P^6 ^ ^ ^ÍCÍt: meosferuabit.Qu^ verba exponens beatus Grego-
f * l l íuprataetgI?pOCclnocl egoprxcipio tibi hodie,non rius homilíatrigeíima,fic ait; Veré enim diligimus, 
Iug"m m r2rrerea dominus apud Matthamm ait: íí ad mandata eius a nollris nos voluptatibus coar-
pía fuá d eft ^ onus meum ^eue•Plasce- damus.Ecce qualiter teftimonio Gregorij ex man-
cit eífe leur1-11115 a?-pellat iugüm & onus,& hxc di- datorum Dei obferuatione colligitur perfeda Dei 
therus.Ham:f-0n ^ u - § 0 imPoirjbilia'VI: ait Lu- *iledio, ita vt Ule dicatur implelfe prarceptú de di-
* 1 impollibile eíTet illa femare, no iam ledione Dei,qui reüqua Dei madata feruauit. Prs-
O o 
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tcrea3b©atus loánes in fuá prima Canónica ait:Ha:C A cut & cognitus fum . Hic praeceptum eft ^ p ^ 
i~Ioan.$. eft chantas Dei, vt mandata eius cuftodiamus . la Deo adiutori noftro : & Exultareiafti in U ate 
hoc ergo chantas cuftoditur, in quo mándala eius ibi praemium eft,exultate pcrfeóto & inefFab']IUn0: 
^pmd.i^ . feruamus.Rurrum bcatus Paulus dicit totam legem dio.Hasc Auguftinus, qui multa alia illo loco Ir ^ 
Dtleftio in vno mádaro impleri,in hoc yidelicef.Diliges pro quo docet in hac mifera vita non eíTe pr^Gent'1Cir' 
de't ex to-ximum tuum ficut teipíum. Qui ergo veré 6c prout bis iuftitix perfe¿tionem,fed illam expe¿tarfin ^ 
to corde, debet, proximum diligit, is totam legem impleuir. mió . Ex quibus aperté fatis colligitur Lutherú 
Accedente AtcumDominuspr^cepitnobis proximum dilige- icintellexiííe prxcepmm de dileótione Dei 
^ í / r f , re,ad opera nós mifit,innuens per hoc nó tam in af- inde íí pr^ceptum illud eíTet vt Lutherus doce'r " ^  
pqfiibiíií fedu quám in operibus cíTe implendum pr^ceptum teiligendum, nullus inueniretur, imó nec inue ^ 
ejl. de diledtione proximi. Cüm enim luffilfet diligcre poíret,qui illud in hac vita feruauerit. At multi fu"1 Í^Sr^  
inimicos noftíos,continuó fubiunxit diccns : Bene^  de quibus.fcriptura facra tcftatur illos aut dilcxiff ^ 
Matt.5. Facitehis qui oderunt vos,Pt^ceptum ergo dedile- Deum, aut quadiLliíFeillum, aut feruiíTeilli intoto ^""^ 
dione p r o x i m i implemus diligentes próximos no- g coi^ de fuo. Nam de Dauid Deus ad Hieroboaml00, ^ %^  
íhos ficut noripfos, cum praceptum illud legis na- quens,ait:N6 fuifti íicutferuus meusDauid,quicU'^' 
Matt.j. tmx feruamus: Quascííq; vulris v t faciát vobis ho- ílodiuit mandata mea, Se ambulauit poft mg in tQ[ 
mineSjhíEC&faciteillis. Nectamen bsec oraniafic to corde fuo .Ecce Dauid ambulauit poft Deum in 
intelligenda íiint, vt charitatis prxceptum quis pu- toto corde fuo,6¿: cuftodiuit mandata Dei, & tam£ 
tet i m p l e n per o p e r u m exercitium fine vlla adruali Dauid fomitem carnis habeba^qu^vt in estens o-
di icd ione .Nam &h^cpotií l imum requiritursquo-' mnibus cotingit hominibus,voiuntatirenitebatur 
niam inter multa horainum mala qux Apoílolus Conuincitur ergo ex hoc loco nec cocupifeentiam' 
i.Ttm.}. enumerit in fecunda cp i f to la ad Timotheum, hoc carnis eííe peccatum contra Dei prseceptum ,nec 
qnoqueaddit: Sine afí'edione. Gportet ergo affici eriam illam obftare quo minus quid diligat Deum 
Deo:& li cu hoc reliqua omnia illius mandata quif- ex toto corde, prout á nobis in hac vita diligi man-
p i a m feruauerit, ille dicendus eft diligere Deum ex dabatur. Et idem Dauid non veretut ad Deum di-
t o t o corde iuxta illum modum, fecüdum quem di- ceredn toto corde meo exquiíiuite.Etkeium: De-
lectio Dei nobis in hac vira prascipitur. Nam dile- C precatus fum facie mam in toto corde meo .Etrur-
¿tio Dei ad quara producédam anima omnes adhi- fum: Intoto corde ferutabor mandata mea. Etite-
bet vires fuas 3 &omncm admouet conatum fuum, rum:Ad omnia mádata tua dirigcbar,oinncmviam 
taUs,inquara,non poteñ in hac vita haberi: nec illa iniquam odio habui. Si ad omnia mandara dirigir 
nobis in hac vira praícipitui',fed illa eft qu^ expeóta- tur Dauid, ergo ad mandatum de dileélione Dei. 
I . C o r . i j . t u r i n p r a s m i ü , Bcatus Paulus de cognitione Dei lo- Etadaliud : Non concupifees, oportet cené alte-
quens3air:Nunc cognofeo ex parte, túc cognofeam rum iftortim fateri, aut quód illa non funt mandata 
íicut & cognitus f u m . Sicutergo ille de cognirione prout Lutherus illaintcrprcítatur: aut quód Dauid 
ainidem fentire oportet de diledtione quíe fequitur non ad omnia mandata fuerit direótus.At Dauid te- 4,^ ,10. 
cognítionem,vt videlicet hic diligamus ex parre, 8c ftatur fe ad omnia Dei mandata fuiífe dkedum: 
in pofterum d i l igere fpereraus ex toto. Hxc autem non funt ergo illa Dei mandata intelligenda prout 
interpr^tatio ptíecepti de diledtioneDei probatur Lutherus illa interpr^tatur . Hoc idem etiam fe fe-
Sernur. teftimonio beati Bernardi,qui fermone quinquage- ciíle tcftatur Ezechias rex cu dominu. Deum orat, 
íiraofuperCánticaitaait:Eftcharitasin adu3eft& D dicens : Obfecro Domine, memento quomodo 
aíFeótu.Et de illa quide quae operis eft, puto datam ambulauerim in eonfpeótu tuo in veritate & corde 
eíTe legem hominibus, mandatúmque formatum. perfedo, 8c quod placitum eft coram te, feceiim. 
Nam in aífeólu quis ita habeat vt mandatur ? Ergo Nura forte ifte non habebat fomitem reíiftentem? 
illa mandatur ad meritum , ifta in pramiium datur. Habebat certé. Qualiter ergo ambulare potuic co-
Cuius initiura quidem profedumque vitam quo- ram Deo in corde perfe¿bo, í i talis diledio Dei,qua' 
q'ue prsfenté experiri diuina poífe gratia no nega- k m Lutherus docet,á nobis in hac vita exigitu^ 
mus,fed plañe cófummationem defendimus futu- íi concupifeentia carnis eft peccatum contra Dei 
\yííiguft. fcelicitati.Híec Bemardus. Et bcatus Auguftinus prasceptumíPríetereain Deuteronomio dicitunln-
libro tertio cont ra duas epiftolas Pclagianorum ad uenies Deum,íi tamé toto corde & tota tribulatio-
Bonifacinm, capite feptimo eandem docet fenten- ne anim^ tua: qua^fieris eum. Percotemur ergo L^' 
tiam fie dicens: Sapiétiam quo que & cognitioncm therum an aliquis vnquam Deum inuenerit ? SUP- ^ 
Dei tune perfici in nobis,& m domino t á t a m cxul- nuit,obftat illud'quod dicit fpofa in Canticis:Inue' 
tationem , vt ea íít plena & vera fecuritas, quis ne- E ni quem diligit anima mea. Et de illis qui ini'e§n° %jg*f 
gabit, nifi tam auerfusfit á v e r o , vt ob hoc ad eam ludafuerunt tempereregis Afa,dicirur:In oml t ' 
peruenirenon po í l i t ? Verúm híecnon erunt in p t íE- nim corde fuo iurauerunt,&in tota volúntate q^ ' . 
ceptis, fed in eorum qua; hic obferuanda funt prs- ííemnt eum,& inuenerüt.Si autem fatetiir,utop^ 
mió prxceptorum.Et paucis interpoíitis,addit:Hic tet,omnem iftum inuenire Deum, neceííé eft 
ergo praeceptum cft,vtnon peccemus:ibiprr?miuin vt fateatur omnem talem quaefiiífe Deum m 1 ^ 
non poífe pcccare.Hic praeceptum eft, vt defideriis corde fuo : alioqui non inueniífet Deum : 
peccati non obediamus : ibi prsmium, vt defideria hoc peragere poíTit, talis exigiturab illo d i l i g ^ ^ 
peccati non habeamus.Hic praeceptum eft: Intelli- vt videlicet Deum toto corde 
fuoqu^rat.Ex^- ^ , í r 
gi te ergo qui infipientes eftis in populo,& ftuíti ali go ómnibus apertiffimé couincitur príEceptu ^ ^ ^ 1 . 
quando fapite: Ib i pr^mium eft plena fapientia, & lesione Dei non eíTe intelligendum,vt ^ 
p e r f e ó t a cognitio. Videmus enim nóc per fpeculum ~ lud interprqtatur, fed iuxta illam hiterpt?tan ^ 
T.Cor.n • in xu-l%muCi ait Apoftolus,tunc autem facie ad % eft praemium quod expedamus, &non ?^c^gliní 
cicm.Nunc fcio ex parte^unc autem cognofeam h- quod mandatur. Hoc autem apertiftme co ^ 
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libro Regura, quo loco cíe lehu regeáta A tura non regnet: foliifti ííngulariter datur,vt mor-
W^rVur- Porro lehu non cuftodiuit vt ambularctin 
, eD^rainiDeilfraelin toro cordefuo . Ethuius 
• caufara fuKdens ait: Non enim receffit á pecca-
^Hieroboam qui peccare fecit Ifrael. Quia enim 
aSum auc alterum mandatum trárgreíTus eft, didus 
Vi?non ambulaífe in toto corde. Vnde conuincitur 
^ mambularein toro corde, qui omnia mandara 
^plec.De alio precepto, videlicet: Non concupi-
fces etiam patee Lutherum errafle. Ex.prasdidis na-; 
ue'ratisconftat per illud no prohiben carnis con-
cupiícentiam,quoniam cura ralis coneupifeentiain 
ómnibus hominibus, príerer Chriftum & forte vir-
crineiíi eius marrc,reperta fuerit}nullus eíTet qui tale 
íeruaííet prsceptum. At Dauid cuftodiuit omnia 
mandaraD¿raini,ergo &:hoc mandatum.Non auté 
cuílodiííet illud fi carnis concupifcentiafuiíTet per 
iliod prohibita.Conuinciraus ergo vt per illud pr?-
ceptiun non prohibeatur concupifeentia carnis/ed 
interior volunrarisaííedus. Adquod clarius often-
dendum aliqua proferam racrorum virorum tefti-
monia.Sed antequam illa in médium producá, hoc 
vnum admonere decreui,videlicet3 hanc didionem 
%uti peccauira, íequiuocam eííh in facris literis . Al i -
mina- qoando enim eapitur prohoília qníE ofFerrurpro 
poí«. peccato.Sic cápitur á Paulo Apoftoio in fecunda e-
//. pifióla ad Corinthios, cíim ait:Eum qui non noue- Q de crefeant refecanda peccata . Nam & iftam íimili-
tale corpus eius peccatum non inhabitet. Non re^ 
gnet^inquit Apoftolus)peccatum in veftro morra- o^m.G, 
l i corpore. Ecce prcecipit vt non regnet ? fed nun-
quid vt non inhabitet ? Attende fuper hoc quid ali-
bi dicat: Sí enim quod nolo rmlum id age i^am ego %om.j* 
non operor i l lud, fed quod habitat ih me pecca-
tum. HÍEC Richardus, In quibus verbis id aduerten -
dum eít quod ait eííe npbispra;ceptum vt pecca-
tum non regnet in noítro morrali corpore: no au-
tem elle pr£Eceptum,vtpeccatum non inhabitet. Ex 
quo patet coneupifeentiam carnis non eííe inter-
didam, quoniam ha:c eft peccatum illud quod ha-
bitat in corpore noftro. Beatus Auguftinus hác fen- t^tgufi* 
tétiam faepiílimé docet,videlicet in primo libro De 
Ciuirate Dei,cap.24.& libro i4.cap. 10. fed expref-
lius & diífuíius in libro i.ad Bonifacium corra duas V; 
cpiftolas Pelagianorum, cap. 13. Sic enim ibidem 
ait:Dicunt etiam baptifma non daré omnem indul-
gentiam peccatorum,ncque auferre crimina,fed ra-
dere, vt omniú peccatom radices in mala carne te-
neantur.Quis hoc cum Pelagianis niíi infidelis afíir 
met ? Dicimus enim baptifma daré omnium indul-
gentiam peccatomm,&; auferre crimina, no 'radere, 
necvt omnium peccatorum rapices in mala carne 
teneantur, quaíi raforum in capite capillorum, vn-
,Cor, 5. rarpeccatum, pro nobis peccatum fecit, ac íi dice-
ret: Chriftiim,qui etiam vthomo nullam admiferat 
culpam3pater cerleftis eum pro nobis mortem fub-
irefecir:cjua morte pro noiíris peccatis fufceptajfa-
dus eft ipfe Chriílus peccatum, hoc eft hoftia pro 
peccato . Sedab hacpeccatignificatione nüquam 
aliquis dicitur peccaror. Et íta Paulus de Chnfto 
lüquensjiiodixitciuód pater fecerir eum peccato-
rem/ed quod fecit eüm peccatum. Aliquádo etiam 
vocatur peccatum, caufaalliciens aut impellens ad 
peccatum, velpoenapeccati: & hoc modo appella-
uit Paulas peccatum,cúm dixit: Si autem quod no-
tudine^n comperi fus illos adhibere calumnis,tan-
quam noshoefentiamus atquedicamus.Sed de ifta 
cocupifeentia carnis falli eos credo velfallcre, cum 
qua neceíle eft vt etiam baptizatus,6¿; hoc íí diligen 
tillimé proíicit,6¿; ípiriru Dei agitur,pia mente con- Cocupf-? 
fligar. Sed \\xc etiam íi vocatur peccarumnon vti- cetu 
que quia peccatum eftsfed quia peccato fada eft, iic ratione 
vocatur: ficut feriptura, manus cuiufque dicizm; peccatun? 
quod manus eam fecerit.Peccata ante funt qu£E fe- yocatur 
cundum carnis cocupifeentiam vel ignorantiam i l - infacm 
licite fiimt,dicuntur,cogitantur:qu£E tráfada etiam literk? 
reos tenent íi non remittatur. Et ifta ipía carnis co-
jo malumhoc fació, iam non ego operor illud, fed D cupifeentia in baptifmo ííc dimittitur, v i quaquam 
habitat in me peccatum . Peccatum hoc loco trada fit a nafcentibus, nihil noceat renafcentibus. 
Paulus vocat carnis coneupifeentiam, quia femper 
adnialum impeÍlit,vel quiain posnam primi pecca-
u ^aeft. Hocautem patet ex fequentibus. Nam 
P0ftquam dixerat peccatum quod inillo habitat,o-
petan malLim,ftatim fubiunxit: Scio enim quod no 
^kí^ ^a^tatin me5hoc eft in carne mea,bonum.Et 
^«/?. al:)hacpeccati fignificatione nullus vnquam dici-
furpeccator. Vnde beatus Auguftinus in commen-
^fuperepif tolá ad Calatas ait: Aliudeft pecca-
^m "^ere, &: aliud peccare. Alio modo fumitut 
£c vox peccatum pro culpa, & Dei oífenfa, quam 
Haec Auguftinus, qui multó plurailio loco pro hac 
re dicit.Etlibro primo Denuptiis {k concupifeen-
tiis ad Valetium per multa capitahác eandem docet 
fententiam.QuíE omnia curiofo ledori legeda co-
mitto , fatis i l l i me feciífe exiftimans, cum oftende-
rím locum, vbi qus voluerir, reperire valeat. Prs-
terhíEC omnia fandorum virorum teftimonia, ex-^  
tat etiam contra hancimpiam &-blaíphemam Lu-
theri fententiam aperta Eccleíis definido.Na Con-
cilium Tridentinum fub Paulo tertio ceiebratumi CociLTrh 
feííione quinta,capite quinto hác particularem Lu- dwt? 
m i t r í 1 ^ 0 ^ " ^ ^ 1 6 ^ ^ 1 1 ^ 0 0 2 1 ^ ^ " ? 1 1 ^ 0 1 1 1 " E t^eii áe concupifeentia fententiam damnauit,fie 
diccnsiHanc concupifcentiam,quam aliquando A-
poftolus peccatum appellat, fanda fynodus decla-
rat,Eccleíiam Catholicam nunquá intellexiíFe pec-
catum appellaii,quod veré & proprié in renatis pee 
catum íit: fed quia ex peccato eft, 8c ad peccatum 
inclinat.Siquisautem conrrarium fenferir, anathe-
maíit.DeindeidemConciliumfeíIíoncfexta,Capite 
vndecimo,dodiinam aíTerentem pr^cepta Dei eífe 
impoíribilia,damnauit,híEcdicens: Neino temera-
ria illa, & ápatribus fub anathemate prohibirá vo-
ce vti debet.Dei pra;cepta homini iuftiíicato,ad ob* 
feruandum eífe impoflíibilia. Nam Deus impoífibi-
liano iubet,fediubedo monet de faceíe quod poG 
Oo ij x 
^ittir5 & propter quam voluntas fíc pcccans rea 
n i i r r ^ n ÍUS infljgends.Et hxc eft folen-
titís"? 1 VOCÍS %nificatio, qua etiam frequen-
ficatio0^ vtút"i--.Et ab hac fola peccati figni-
cati fia11^10^111"' a^cluÍs peccator.De hac ergo pec-
tiam aUOne lociuentes'cíicimus concuPi^ccn' 
ebuíí^1115^ foiTlitem non eíTepeccarum, 8c per 
lud .^Taens'non effe prohibitam per prísceptum il-
ftoTe lib^rnCUpirccs' Ricila^ns de fando V i . 
Penden 0 eC,l¡ncl9 cie Emanuele, eapite vltimo, 
0^nes a l i o T r . I 1 1 ^ h e U X virginis Mari^ fuper 
116 prceciDir5 os aic: Ccetcris fandis in córame 
í ^ Ur 5 vc ln mortali eorum corpore pecca^ 
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.fís,S¿ petare quod n6|)offis5S¿; adiuuat vt poílís.Cu- A lis qui a Deo ad itiortem ordináti funt. i ) / ' 
ius mandataguaniano funt. Cuius iugum fuaue eft, ñeque íua pra^deftinacione, ricneceffitac-
& onus ieue.Qui•cnim funt filij Dei, Chriftum dili-» 
gunt:qui a-utc diligunt eum,vt ipfennet teftatur,fei-
uant fermones eiu-s: quód vtique cum diuino aux i -
lio pirasílarepoillmt. Et poft datara hác dodr inam, 
ne quis t e m e r é con t r a iliam aliquid dicere auderer, 
c a n o n é l a t í E fentetia: adiecit, qui Ínter m u l t o s alios 
in illa feílione SEditos,dedmoo<5í:auG loco c o n f t i t u -
natosad boniun,vt malé agere Scperke ne 
ñeque ad ^ehénam ordinatos fie coo-ir vr kQ 
re & vitara proraeren non valeant. Namfvt k 
Auguftmi vtar)noiiit Deusmutarefentédirn^i 
mo coeperit murare vitara . Vnde ipfemet D '1 
Hieremiam Prophetara loquítur dicés:Si n • 
tiam egerit gens illa á malo fuo quodlocuuls?11" ^ 
tus,híEG verba cót ine t .S i quis dixeriTjDeipríEcepta, aduerfuseam: agara & e g o poenitentiam f im 
homini eti^m iuftificato & fub gratia coftituto eíTe lo quod cogitaui vt facerem ei .Pneterea 
cerrum ad obíeruandum impoíribilia,anathema fit. Hade- cft Dauid rege fuilTe á Deo ad vitam íeternam o 
ñus ConciliumTridentiriura. Aduerfus hancli^re- deftinatura, &tamécúm pi'opteraduiteriumab $~ 
fim iuxta vtranqueillius partem fcripfít largilEmc g commiííum accelMet ad illnm Nathan Propheta0 
lacobus Latomus in eo opere quod fecit .pro defen. proponens regí parabolam dehoraine diuite acci' 
fione deterininat'ionis Loüaniéljs contra Lutherú. piente otticulam á paupere5qua idem pauperaleba' 
loannes RoíFeníís epifeopus fcripfit difertiilime3vc tur.Rex Dauid dixit talem diuitem eííe filium mor-
foler, contra huius hereíis partem fecundara, eam tis. Qum dido 5 propheta Nathan dixit ad Dauid-1 í 
videlieet qu^ eft De concupifeentia, in articulo fe- Tu es ille vir. Quibus verbis propheta apeniffinií í'11' 
cundo iilius opehs quodfccit contra 4i.Lutheriar" declarauit, Dauid regem propter fcelus illud elíe 
filiiim mortis, & dignum qui morte pledereturs-
terna, niíi Deus illius mifertus, vitam illi dedillet 
qua malé adorum pcEnitere potuiííet.Rurfui-n,Bea-
ticulos á Leone icprius damnatos. 
P R i E D E S T I N A T I O , 
Igilfertus monach9 in fuis chronicis 
réfen, fub Honorio Irapcratore & 
mtt, 
tusPetrus Apoítoluspr¡Edeítinatus eft a Deo ad vi-
tam íeternam, qua etiam nunc iam fruitut: hic ta-
men cúm Chriftum incrcpaíTet ep quód fe moritu-
ZozimoPapafuiírequandamhasre- C 1:1111:1 dixerat, & mori paratum andiuitab eodem 
íim ortam,qu^ docebat pié viuenti- Chrifto : Vade poft me Satana . EccePetrus prsde-m^ 
bus no prodeífe bonorum operum ftinatus, qui taraen aliquando fuit Satanás . Quod 
laborera, íi á Deo ad mortem ordi- fi Satanás fuit, oportet v t tune magis addqmonem , ,, 
nati ruiífent:&:impiis peccatoribus no obeffe q u x - quara ad •Chriftum pertineret. Nam Theophyla-: 
cunque fcclera & flagitia ab illís coraiíía, íi Deus i l - dus ilíum locura Matthsei exponens, íic ait:Sata-
Ios ad vita eterna pr^deftinaífet. Huius hsrefis au- ñas áduerfarius dicitur. Vade igitur poft me,hoc 
thores Sigibertus ait vocari Pr^deftinatos,nomen á eft,ne obfiftas, fed fequere volúntate meara .Vocat 
fuá dodrina fufeipientes . Quis autem fuerit huius autem íic Petrú,quia etiá Satans difplkebat Chii-
feaireíis princeps,Sigibertus fubticüit, nec ego apud ftum pati.H^c Theophyladus.Sed quianó eílva!-
aliquem alium reperi,quoniam nuilus ex his qui de de manifeftúPerrum tune peccaífe mortalite^qua- ^ 
ha;reíibus fcripferút, huius h^refis meminit, praíter uis vocatus fuerit Satanas(nam íic didüs eft,quiaíli 
Bernardum de Lutzemburgo in fuo catalogo hiere ii'mx voluntati aduerfabatur.Satanas enim i^111^^ 
ticorura, qui nihil aliud dicit qüam id quod in chro D quod aduerfarius)ideo aliud mánifeftiífimum illi"s ^ 
nicis Sigiberti inuenit.Hunc errorem fefépermille peccatum produeitous, trinara videlieet negationej 
annos iam fepultüfufcitauit ab inferis loanes Hufs qua magiftrum í l i u m & omnium noftrum deierans 
Bohemus5dicens eum , qui á Deo^ríedeftinatus eft negauit. Deinde Paulus vas cledionis, qui teftatiu' 
Pradefti- ad vitara, etiam íi mala opera agatnunquam poíle fibi eííe repoíitam á Deo corona iuftitwe, fateturj2 
naú pee- eífemebrum diaboli:6¿: illüquieft áDeo ordinatus prius fuiífeblafph'emú.Si meblafphemus,ergo^ 
€are pof- ad morte3quanmcunque bene viuat,níiquam poífe peccator & miquus,&per confequens tunedignu5 
funf- eífe membrum Dei. Hác pcftilentillimam hasreíim morte. Nifi forte ifti híeretid cenfent blafphem^ 
loannes 
anno milleílmo quingenteíimo triceíimo quarto, eííe dignum premio sterno.Et fi peccator nice1 '^ 
araplexati funt aliqui vulgares &idiot? homines in oportet vt menibrum d^monis tune fuerit • Vn^ 
Hollandia & Phrygia, dicétes niilli homini bonum bearus Gregorius in homilia fuper Euangeli^ J1 
6í% 
opus prodeíre,aut malum obeife, fed omnia pederé minicíE primae in quadrageíiraa íic ait: Ceite ini 
exfolapraedeft inatione & p r s f c i c n t i a d i u i n a . Q u x quorum omnium caput diabolus eft, & huius ^ 
d o d r i n a iuftos viros á bonoríí opera exercitio auo E lis raembra funt omnes iniqui.HaJC iUe;Demtt^ 
ter multas aífertiones loannis Hufs,qoas Cocm^ ^ 
Ccíllí> 
Üene.^. 
ihil em. 
cat,& peccatores ad quazcunq- fcelera perpetranda 
irapeilit.Scripturís ergo íácrae leftimoniisapertlffi-
mis huius falíitatem oftedamus, nc ex hac dodrina 
anfam malé agendi peccatores accipiat. Nullus du-
bitat Cainfume damnatum,quide mifericordia di-
uina defperauil dices:Maior eftiniquitasmea, qua 
vt venia merear. A l cüm Dominus ad muñera eius 
non refpexiírer,& ob hoc Cain eíretiratiis,c6cidif-
fétque vultuseiuSjDixit il l i Dominus: Quareiratus 
es? & cur conciditfaciestua? Nónneííbene egeris, 
recipíesíEcce Deus promittit homini pr^feito príe-
mium bonorum, íi ea voluerit agere: & non veren-
tur híeretici potentiam bene operandi anferre ab i l -
Conftantienfe feílione decimaquinta damnaiiíj^ 
tia in ordine eft qua: fequuntur . P^115111^.^ 
fuit raembrum diaboli, licet fecerit adus ^ ^ 
adibusEcclfeíi^ malignantium confuniles-^ ^ 
aíferrio eiufdem loannis Hufs fub his ^ e ^ 1 ^ 
demponitur: Praefcitus, etíi aliquando eft 
fecundum piafen tem iuftitiam ,ramen nuq ^ 
parsfand^Eccleíi^ : & pr^deftimius íe^P ^ra-
ner mebrumEcclefi^,licet aliquádo ^ ^ J é ' 
tiapradeftinadonis , H s a u t e r a d u ^ E ^ l ^ . l l ^ 
muI cum aliis pluribus eiufdem loánis n 
cilio Conftantieníí damnata; funt. 
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P dah^reíís circa prsdeftinationem eft5quas A eíTe aliquo modo euidens. Nam ex fola tcrminorü 
irUn hóiiiirie íine fpecialiDei reuelarione poí^ notitia non poteft eífe euidens, quoniam fola pri-
ma principia per fe nota, funt hoc modo euidentia. Ye - fe eííe a Deo pr^deftinatum ad vitam ¡Eter-  ri i i  r l  t , í t 
H x c hxxcñs hoc noftro miferando feculo ad At cúm Petrum eíTe pra'deftinatum non fir princi-
"m; is ^^fes fafcitandas aptilfimo, in quo quic- pium per fe notun^cofequens eft v t poílit hoc mo-
^de docrmatibus eífundere libet,licet, primó do eífe euidens. Et certé íí hoc modo polfer eífe 
flam.H^chs 
qua 
publicum prodiit. Sed bene res haber,quod qui 
lttícntiuntno funtvfq; adéó progrcííi, vt errorem 
¡liumper feripturara qua; multo latiusquam ver--
bum noccre foler,prodidermt:fed folo verbo fuum 
temerarium atque adeó prajfumptuofum iudicium 
manifcftarüt.Nam in Concilio Tridétino, cui pras-
fens adfui, cú inter yiros dodos, qui multi illic ad 
euidens Petro, fe eííeprasdeftinatum , cuicunque e-
tiam alij homini eífet euidens Petrum eífepríEdefti-
natum: quia nomina & voces huius enunciatioms, 
Petrus eft pradeftinatus, quicúque alius poteft co-
gnofeere, & ka oportet vt quicunqj alius homo pof 
íet euidenter feire Petrum eiíepríedeftinatnm. Hoc 
autem fateri, fumma eíTet dementia. Non poteft e-
ant traáaretur ex mádato fynodi quaeftio de cer- B tiam eífe euidens Petro per demoñrationem, fe eííe 
titudine iuftificationis humana, & res eífet inter prsedeftinatum : quoniam Petrum elfe prasdeftina-
eos controuerfa,ecce vnus aut alter proíílierút, qui tum no eft res neceííana,fed mere cotingens, quip-
prsfumptuofa quadam temeritate coram tanta do- pe qu^ ex folapédeat libera Dei volúntate. Non e-
¿tormn virorura multitudine dicere non erubue- nim necelíitate aliqua, fed libera fuá volütate Deus 
rut liominein abfque fpecialiDei reuelarione pof- homines ad vitam asternampríedeftinat. De quare 
fecertó feire nonfolúmfe eífe iuftum,fed eííe prs- apertillimé nos admonetPaulus in ea quas eftad 
deílinatum. Vnus autem ex illis, vt temeritaté fuam Romanos épiftola. Non volentis ñeque currentis, Roma, % 
& fuperbam prasfumptionem pleniorem faceret, , fed miferentis eft De i . Dicit enim feriptura Pha-
íeipíum in exemplum propofuit, dicens: Nam ego ráóni.Quia in hoc ipfum excitaui te vt oftendara in 
quidem cerró fcio rae eífepr^deftinatú. Quod ego te virtutem meára,& vt annuncietur noraen meum 
audiens obftupui, miratus quódhomo vel medio- in vniuerfatcrra.Ergo cuius vult miferetnr,&quem 
criter dodus & fui iudicij compos,in tam dementé vult indurar.Conftat igitur pr^fdeftinationem quíE Experlen-' 
errorem incidiíret,&illam corara tali ac tanto coetu C ex fola libera Dei volútate pendct,rem eííe contin- tiano re-
effundere non erubmífet . Poftea vero rem hanc gentem & non neceííariam.Res autem contirigétes Í^ /^ Í pro-
mecumtradans, &;diligenti coníideratione men- non poííímt per demonftrationem probad : quo- fma pra-
tereuoluens, vehemenrerfuípicatus fura, hostara niara(vt Ariftotelesdocet)dc cotingentibusno po- defmátia 
prafumptuofas h^reíís alfertores, Lutherum in pe- teft habed fcientia.Nec poteft eífe cuides Petro per mm "yi^  
dore geftalíe, & in illius verbaiuraífe, quanuis illí expedentiam, fe eífe prsdeftinatum : quoniam iá ton. 
quod íic eft euidens, oportet vt íit fackliter Se i n -
tuitiue agnitum . At pr^deftinanoné illam qua Pe-
trus eft pr£Edeftinatus,quíS adus eft diuins volunta-
tis3nemo niíí Deo voléte 6c manifeftate inrüeri va-
let.Nam ralis adus diuiníe voluntatis, quo Petrum 
ad vitara asrernam ordinat,mjíi Deo vifo5viden n o n 
poteft,i'mó quod mirabilius eft,etiá i i Deum ipfum 
íídelem, etiam íi ipfe velit,no poíTe admittere illam D quis videret, n o n tamen ideo neceííarium eífet, vt 
íalutem quas íibi data eft in baptifmo, niíi nolit ere- diuinám illam volitionem mtiieretur,qua Petro de-
dere. Ex quibus duabus aífertionibus manifefté de- cernit daré vitara asternam . Nam(vt B. Auguftinus , 
ducituriftatertia.Qucmiara íi homo eft certus fe ef egregié docer)eft Deus fpeculum quoddam volun-
íe iuftum, & eft certus fe no poífe amittere fuam iu- tarium,ea quas vult in feipfo pandens & manifeftas, 
íhtiam, confequens eft vt fit etiam certus fe aífecu- & quse vult abfeondens. Non eft igitur poííibile vt 
íurum vitam cEternam, quam fine Dei prardeftina- Petro qui diuinas voluntatis decretú intueri n o n va-
tIoncad illam, aífequi non poífet.Contra illas duas let,íit per expedentiam euidés, fe eífe p r í E d e f t i n a r ú . 1 
pnnias Lutheri h^refes iam fuprain titulo De gra- Adde quod indicia Dei funt hominibus tam oceul- dei ¡^Mm 
tía dirplI1:aujj&. omnja c5rra i]las duas híerefcs ta &incognita,ví non folum illa intueri, fed ñ e q u e oículta. 
^illoloco dixi etiara in hoc loco contra iftam hx~ alio modo cognofeere valeát.Ideo Regius Piophe-s 
ejnijde qua nunc agimus, viriüter pugnant. Nam la oftendere nobis volens,quátiim nos diuina i u d i -
^ °1^0 non poteft eífe certus de fuá iuftiíicatione, cia lateant dixitrludicia Dei abyífus muka.Et huius Pf 
lír t0j,minus ^e u^a príedeftinatione. Sedfpecia- E filiusrex Salomo ait:Quis hominúpotedt feire co - Sacien. $ 
eradhuccontra hanchserefim pugnarevolo, & filiú DeiíAutquis poterircoeítarequid velitDeus> 
pro catholicis fe nobis venditabant3«Sr pro talibus á 
nobis exiftimari cupiebant.Nam etíi Lutherus nun-
quam,quod ego feiam, hac híereíim aperté docuit, 
ex aliis| tamen illius aííertionibus euidenter colli-
gitur. Lutherus cnim aíferir, orancm hominem fi-
delem deberé certó credere fe eííejuftificatum gra-
tis per mifericordiam Dei . Dicit infuper hominem 
apertis fcuipcuj-g, teftimoniis,euidentibúfque argu-
entis illám couincere,vttandem coniunda atque 
dÍfcedat a toto orbe Chriftiano . Vt autem 
^ f i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ f t a t u a m u s & fignemusho-
fe ceíóf • ?Uei11 ^ rineípecialiDei reuelarione 
efT* r> 01 ^  e^ e Pr^deftinarúm,& fin^amus illum 
quis potent cogitare qi 
Cogitationes enim morraliura timida?, & meertse 
prouidéti^noftrs.Corpus enim quod corrumpitiu-
aggrauat animam,&: terrena habitado deprimir fen 
fum multa cogitantem.Et diíHcilésftimans qua? in 
térra funt, & quíe in proípedu funt,iniiehimus 
cum labore.Qu^ in coelis funt auté quis inueftiga-
bitíSéfum autem tuum quis fciet3niíi tu dederis far 
'"^ tioe ejpe p : F^aeitmarum, ix: nngamus inum 
t ' í j ? ^ ne nunqufj;0J rÍ§itur Petmm rine Dei reuelado-
> de uelatione 11 Poíre5quoniam feclufa Dei re- pientiam,& miferis fpiritü tuú de altiífimis?Et Pan-
mP*- eíTe certum P " ^ pei ^ i d Potuel"it Petro llls in ea <px eft ad Romanos epiftola,tanran>iudi^ toma, u, 
certus certitud^0 ^uidem Vetms non Poteft ^ ciorum profunditaté admiratus exclamat3dicens:0 
^^-quoniam rln^euidentis de rua praedeftinatio- altitudo diuitiarum fapienti^ &fcient i íE Dei3qiüm 
ene pr^deftinatura, non poteft fibi incomprehenfíbilia funt indicia eius, &inuefti|abi 
O o iij 
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les ví&^ms. Q^ uis cniift cogíióuit fenfum DoiTiini, A tione certura, fateri cogetureíre articulum£c| • 7 
aut qois coíiliarius eius fuitrPropterea de corde ho- eíTGpradeftinatumyautper euidemem de i 
i¡ier> 17. minis quod inícrutabile íít, Dominus pcrHieremiá 
lo quitur dicens: Praunm eft cor ho minis & in-
fcrutabile , & quis cognofeet illud ? Ego Dominus 
fcmtans cor, & probans renes. Sinemo poteft feire 
ea,quas in corde hominis verfantur, multó minus 
poterit cognofeere qu^ Deus in corde fuo decernir, 
niíi'ipfe reueliet.Súma igitur temeritas eft,aliquem 
dicerCjííne Dei ípeciali reuelatioric, certó & euidé-
"ter feire fe eííe pr^deftinatú ad vita asterná, cüm Sa-
lomo dixerit,fenfum Domini neminem fcire,niíi i l -
le dederit fapietiam, 8c miferit fpiritum fuum de al-
tiíiimis. Proptcr quod ab illo qui fe príedeftinatum 
eífe certó feire fe dicit, interrogandum eíTet, iuxta 
Paulidodrinam,Qiipmodo nofti fenfum Domini? 
Nunquid confiliarius eius fuifti? Et in prioriad Co-
t.Cor. 1. rinthios epiftola iterü docet diurna indicia eífe no-
bis abfeondita, qux tamen Deo reuelante optimé 
intelligerevalemus. Quae funt Deifinquit Paulus) 
nemo nouit iiifi fpiritus Dei. Nos autem non fpiri-
tum huius mundi acCepimus,fed fpiritum qui ex 
Deo eft,vt feiam9 quae a Deo donatafunt nobis. Ex 
his ómnibus apertifíime colligitur neminem abfq; 
Dei ciara viíionepoire certó ícire certitudine eui 
ftam cófequentiam deduci exaliquo articulo3^ 
Nam alioqui (vt nunc dieimus) non poíTet tal' 
titudine eííe de fuá príedeftinatione certus Vt ^ 
que tamé iftorum eft apertiffimé falfum.Nam " 
nem eifead vitam zeternam pr^eftinatum5adeó 
manifeftum , vtprobatione non indicreat' Sie0e^  
autem tam effrons eft, vt id negare non ve- ^ 
petendum eft ab illo vbi inApoftolorurn fv^u ^ 
aut inaliquo ex lacns codicibus id oftendet f i 
quia apertiora funt ifta , quám vt in illis moraní fa 
cere debeamus, ideo ad aiiudpertrafeo.Nonnot n; 
etiam ex articulis fidei per euidentem confeqUen 
tiam dcducere'Petrus, fe eífe praedeftinatum ]Síain 
íi id fieripofíet, non folñm Petrus, fed quicun-
que talem deduótione faceré feiret cerró coernofee 
ret de fe & de alio quouis prsdeftinato,illos eííead 
vitam asternam pra:deftinatos. Nec folúm cevtó 
feiret certitudine íidei Catholicíe ,ft'd ita credere 
tcneretur fub interminatione gehenna;. Quoniam 
ea qua? per euidentem cófequentiam ex articulisfi-
dei deducuntur, omnes fubinterminationegehen-
ns credere tenentur.Prseterea íi hoc ex aliauo arti-
dentiae fe efíe ad vitam ¿eternam praideftinatum.Su culo deduci poftet ,'certe non ex alio quám exilio 
pereftvtoftcndaraus neminem etiam fine fpeciali C quo Deus bene operanti&fuis mandatisobedien-
Dei rcuelatione poífe reólitudine fidei CatholicíE tipromiíít fe daturum vitam sternam.Si visad vita Atóf,^ , 
certó feire fe eífe príedeftinatii. Hoc auté facillimé 
-qüifqué intelliget eífe verum , íi aduertat quod ni-
hil eft huiufmodi certitudine certum,niíi id folum 
quodexfide Catholica credere tenemur.Alioqui 
opor'tebit fateri, quod ex fola probabili ratione & 
pia erga dicente affeClione certó credimus, eííe no-
bis tam certa, íicut ea quas fide Catholica credimus. 
J« m Quod íí quis conceírerit,impié aget.Quoniam cir-
t m t ñ p w ca ea qucE ex folá probabili ratione &:pia aífedione 
bMUa credimus , decipi poílumus : circailla vero quae ex 
fun^deci- hde Catholica credimus, decipi non poífumus. Si 
P fojí1*- ílut^ cotingeret ea qu? fola ratione probabili 8c pia D mandatis, non valet hominem reddere certum de 
aífe¿lione credunrur, talia eífe vt circailla no poííit vita aeterna aífequenda. Quoniam non iuxta quan-
ííc credens decipi^quodíiere^íí quis hac fola rario- cúque/ed folum iuxta eam,quíE erit in íinalém per-
ne motus,crederet aliquam geomerricam propoíi- feueranriam Deus promiíit fe vitam íeternain datu- ^  
tionem demonftrabilcm,aut aliquem ex articulis ft- rum.Quiperfeuerauerit vfq; in íínem(inquitSalua- * 
dei CatholicíE, taméii is fie credens non eíFet tanta toOhic faluus erit.Et Paulus ait:N6 coronabiturni-2, 
certitudine certus, íicut is qui eadem crederet ex fi- íí q u i legitime certauerit.Non certat auté legitii^) 
de Catholica inclinante illum ad ííc credendum. qui quáuis multa Scegrcgia in bello geífir facinow, 
Quoniam etíí ambo eífent sequé certi ad hoc quod tándem fponté 8c non coadus hofti cederé voluit. 
ingredi(inquit Saluaror nofter)ferua mandata. Ve- mn 
rú ex hac fola promiílione non poteft quis elfe cer- m h 
tus de fuá praedeftinationc, quoniam n5 eft nuda & mlm-
abfoIutapromiffio,fed conditionalis/ubhacvide-Bík 
licet conditione quod feruet madata. Nemo autem 
ííneípeciaii Dei reuelatione poteft eífe certus fe ha-
bercillam mandatorum Dei adirapletionem, qus 
fatis íít,iuxta Deipromiílionem, ad vitara íEternam 
certó aífeependam . Nam illaobedientiaquanunc 
quis hoc téporis articulo diuina exequitur mádata, 
etiam íi certó feiret fe túc perfeólé diuinis obedire 
nullus eorum íiccredendo poteft falli, quia obie-
¿tum vtriufque éft ex fe aequé certum : eX eo modo 
tamen tenendi ad obiectum,funt valdc difpares. 
Nam alter illorum mouetur á fola veritate humana 
& probabili ratione,alter veró innititur veritati di- E 
uinae 8c ab illa mouetur ad credendum: quia credit 
Deum eífe veraciífimum:ideóftrmiffimé credit om-
ncreuelatum á Deo eífe verum. Quatum autem in-
teríit inter hoc & illud motiuum,& quátum fit hoc 
quám illud certius,nemo eft qui non videat. 
Denique' Salomo ait: Si ceciderit lignum adauftni 
ííuc ad aquilonem^n quocunque loco cecidenM 1 | 
ñ d erit.Qu^ verba interpretans Hieronymus incow 
mentariis fuper Eccleííaftem fie ait: Lignum qj0^ 
in hac vita corrueris, 8c coditioiie mortalitatís u 
rit incifum-.aucpeccauit ante dum ^ ^ ^ ^ l ^ 
parte pofteaponitur: aut íí dignos Auftro riu 
attnlít, in plaga iacebit auftralí. HÍEC Hieton}'j^' 
Eandem fententiam multo apertíus declarar 1 
Saloni\is epifeopus Vienenfis in qu^ftion^u^qjn/i# 
Ex quo apertiftímumeuaditnihil quodíidefolu in modum dialogi fecit Tupct•Ecclefiaftem., ^ ^ 
humanacreditur, eífe ^qué certum íícut id quod quiens:Ha;cfcntétiafpintuaIiterintelIigi^ber¿ 
creditur ex fide Catholica inclinante 8c mouente per li¿nu homo dcíígnatur: quoniam v w W 1 ^ 
animam ad fie credendum.Et inde neceífarió confe- eft quafi lignum fylus generís humani. ^ct ^ n ¿ 
quitur vt hac certitudine fidei Catholicae nemo abf qui eft ven tus caíidus, déíignatur tequies l * t V 0 i 
que fpecialiDei rcuelationepoílít eífe certus,fe,eífe Per Aquilonem,qui eft fngidus, dcíignarm-1» .^ 
advitim íEternam pradeftinatü.Quoniam quifquis fupplicium. Et eft fenfus. Vbícunque homo 
dixerir, fe tali certitudine eífe de fuá pradeftina- cum viuedi príeparauerit, ad Auftm cúm^eC1 ^ 
pon 
ne 
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ni ccrleftis permanebit in s t e r n u m . Si vero male 
• do locum íibi pra-parauerit ad Boreain3inferm 
V,Unas luct in fceula fcculorum. HÍEC Salomas ad 
leranium fratrem. Ex quibus ómnibus aperté eolh-
^mr finempr«deftinationis,quieft vitaíEtcrna3no 
f ri i Deo propter quamcunque iuftitiam nift in i U 
kin vltimo vit^ hiatu reperiatur. Et inde aperté co-
bcitur,vt ex Tola cognitione praefentis iuftiti^, 
etiam Ti ilíam fe habere quis certó cognofeeret non 
ilit eífe de íua pra;deftinationc certus, cerritudi-
fidei CathoIic^.Qupniam etíi admittamus(quod 
iuxta Pauli dodrinam falíum cft)pr£Edeftinationem 
diuinam ex raeritis hominum pr^uifís procederé, ita B 
vt prsedeílinationis diuinx caufa í i t príerdentiame-
ritorum , hoc tamen de ilíis folis meritis intelligen-
dum efFet,qu? Deus prsfciuit ilíum in articulo mor-
tishabituruin,vt iuxta Salomonis íententianijin eo 
ftatu perpetuó maneat, in quo per mortem cecidir. 
Sed forte,quis pra?di£him errorem pertinaciter me-
ri contendens, in louiniani & Pelagij hsereíim inci-
det5dicens,eum qui femelgratíam baptirmiíufcepír, 
non pofTe amplius illam amittere, & per confequés 
necpeccare3íed eííe de fuá perfeiierantia,ac proinde 
de vita íEteerna fecurum. Et inde forte deducet,eum 
qui certus fit fe gratiam baprifmi eífe aífequiiturn, 
díeinde certum de fuá praedeftinatione ad vitam G 
• alternara, qnoniam credit certó fe ab illa gratia no 
poíreexcidere.Sedvquiad hoc arylü confugeret, er-
rorem tuerctur peiorem priori, nam ex facris literis 
conftat,Dauid regem fuiíTe bonum & iuftum^quán-
do ex Dei piseceptó ilíum Samuel Propheta vnxit 
in regem. Poftea tamen doíni ociatus vxorem Yñx 
concupiuit , & tándem cum illa coiens adulterium 
primó & deinde homicidium perpetrauit. Sed quia 
forte hoc exemplumlouinianus &:Pelagiusreiidét, 
proptereaquod Dauid non habuit gratiam baptif-
mi, qui tune non erataDeoinftitutus, ideo ad eos 
^f^o/í qui gratiam baptiími recepernnt, accedamus. Apo-
<ntemor- ílolos eífe ante mortem Chrifti baptizatos, conftat D 
'fmcW-velexeoloco loannis vbiad illos Saluator nofter 
r p f * alloquens, dixit. Qui lotus eft non indiget nifí vt 
y m t . pedeslauet. Vos autem mundieftiSyfed non omnes. 
"'"•¡I. Nam illa verba de iotione per íacramentum baptif-
miintelliguntur áfandis: dicens illos eíTe mundos, 
oftendit illos tune eííe in gratia. Quod autem addit, 
íea non omnes, propteriudam didum eííe conftat, 
qui tuc Chrifti Saluatoris npftri mortem meditaba-
tur.Parum tamen pofth^cverba, in eademvideli-
cetno£l;e 3 omnes Apóftoli ícandalum pafíi funt j 
quandorelido eorum magiftro omnes fugerunt.Et 
. ^rusqui fe ómnibus fortiorem & conftantiorcm 
tiz a ^ Pe^üs omni':,1Lls pec^11^ íl11^0 anathema- É 
z^ans & iurans, ter magiftrum fuum negauit. Nec 
Pus eft amplius contra hanc louiniani h^refim dif-
íii jle ?3uia ^P1"^ in titúío de gratia, ha;reíi. 2. fatis 
conu X 0 memini' Et ex illis ómnibus apertiffimé 
ftum^"^'^mlibet hominem quantumlibet iu-
- t - 3111 la Deo fit in gratia confirmatus,poíre mor-
peccare, & per confequens baptifmi eratiam taliter • 
'«UTntuere Pri 1^ i - i 1 1 0 
fop, •' • nde emdenter collieitur, neminem ex ano-bere ¿ ^ ^ " ^ P f ^ n t i s i u f t i t i ^ e t i a m fi illam fe ha-
dine fin ^ p1'0 ^ret5 poftc certó agnofeere certitu-
^eftinatum F ^ ^ v n * m x^m¡Lm P1"^-
certu^ eíf ' te 15 ^  ^ ^ P^deftinatione fe-
contendi^P^didis rationibüsvidus di-
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cet, no ex fola cognitione prxfentisiuftitiá:, fed etia 
finalis perfeueranti^, eííe íibi certó perfuafum certi-
tudine fidei Catholicas, fe eííe ad vitam steniapríe-
deftinamm- Sed qui hoc diceret, errorem errorí 
adderet: quoniam nemo fine fpeciaii Dei reuelatio-
nepoteft fuam finalem perfeuerantiam certó agno^ 
cere. Nam de hac fola inteíligendum eft quod Salo-
món ait. Nefcit homo vtrum amore an odio dignus Eccle.p¿ 
íit,fed omnia in futurum feruamr incerta. QUJE ver-
ba etfi aliterá Hieronymo ex Hebreo fermone i 11 
Latinum traílata ÍÍnt,quam nos iuxta vulgatam ^di-
tionem nunc citauimus fuorum tamen verbórura 
fenfus á noftro non diífert. Tranílatio Hieronymi 
íichabet. Et quidem charitátem & quidem odium 
non eft eognoícens homo, omnia in facie eorum. 
Vt autem ómnibus conftare poííit iftorum verbo-
rumfenfumanoftra vulgata aeditionenon differreí 
opus eft vt ipfummet Hieronymum audiamus fuam Hieroiff i 
rranílationem interpretantem 3 qui íic ait. Ñeque 
ámicitias nequeinimicitiasfcithomo,fed omniaco-
ram eisincerta,propterea quód ómnibus eueniunt 
íímilia,iüfto &:inmíto. Porro hic fenfus eft. Etiam 
in hoc dedi cor meum,& feire voluiiquos Deus dili-
geret,quosodiíret,&:inueniiuftorum quidem ope-
ra in manu Dei eífe: &; tamen vtmm amentur á Deo 
an non, nunc eos feire non poífe, & ambiguo flu-
duare^ vtium ad probationem fuftineanr quíe fufti-
nent,an ad fupplicium..H£EC Hieronymus. Qt^^ ver-
ba eundé explicant fenfum quem vulgataasditio do-
cet. Prstereá idem Salomón alibi dicit. Ne glorie- r r o u . i j i 
ris in craftinum, ignorans quid fuperuenmra pariat 
dies. Per craftinum hoc loco Sapiens intelligit to-
tum tempus futurum, ííue fit próxima dies fequens, 
autqu^libet alia poft illam. Iuxta hañe enim íigni-
ficationem vfus cfthac VoceSaluatornofter, quum 
auocarenosvólens áciira& folicimdineprouiden-
di in futurum tempus de rebus corporineeeífariiSj 
dixit. Nolite foliciti eííe in craftinum. Non enim 
folümprohibuit nobis íblicitudinemin diera pro- Mm*04 
ximam3fed multo magis in aliam loñgé diftantiorc. 
Prohibet ergo Salomon,ne gloriemur in tempus fu-
turum, quiaignoramus quid illo temporeaduri fu-
mus. At íi homoiuftus elfet certus de fuá perfeuer^-
tia in iuftitia, poífet quidem , Se meritó gloriad de 
fuá prsfenti bonitate & iuftitiá: quia certb ícireE 
quid fuperuenmra dies illi parere pofler. Nam íi , vt 
Pauíus docet,poteft homo de bonitatein Domino i« Car. í« 
gloriari, nihil prohibet quin glorian poííit in crafti-
num^ certus eft fe in craftinum non amiíTum quod 
hodiehabet. Sed quia Salomón diuino fpiritn i l lu-
ftratus optimé agnofcebar, homines ex fe ignorare 
quid in futuro tempore aduri fint, ideo prohibet i l -
lis ne in futurum tempus glorientur. Ideo beatus 
Auguftinus in libro depaftoribús Capite n . temerá- iAttgufís 
ria indicia eífe cenfet ea quibus homines de fe aut 
aliis iudicant, quales futuri í ínt, cum hoc feire non 
poflint. Temerariis iudiciis, inquitille,plena funt 
omnia, ñeque timor certus eft ,vneque amor. Quid 
íit hodie quifquehomo, vix nouit ipfehomo: tame 
vteunque qui hodie, quid autem eras ñeque ipfe^ 
Wxc Auguftinus. Rurílim , contra perfeaerantiag 
certitudinem pugnant omnia illa,quibns facra facri-
pmra nos admonet,vt in futurum fimus caüti,& noj 
bis ipfis profpiciamus. Qui fibi videmr ftare, inquit í iCof. lov 
Paulus, videat ne cadat. Et Salomón ait: Beatus ho-
mo qui feraper eft pauidus» Si homo femel iuftifica-
O o i i i i 
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rus ccrtus eíTet defua pei-reuerantia,noii erat opus A vfquein finem perfeueratur inChnfto. Fine 
illum admonere de paútela, fe de pauore. Deinde, tem dico , quo vita ifta finitui^in qua tantumm a,U' 
perfeuerantkim in bono , aut íuam pr^deftinatio- periculum eft3 ne cadatur. Itaqüe vttum 
homini fine ípeciali Dei reuela-nem non elle aii^úi 
tionc notam s teftai:rur concorditer omnes facri do-
óbores, é quibüs aliquos nunc in teftes citare decre-
Bernárd. n i . Bernardus infcrmone primo de feptuagcfima, 
de ¿cElefti elcdorum generatione diíTerens, hscait. 
Nuil9 de Sed generationem iftam quis enarrabit ? Quispo-
fuaprsJe teft dicere, ego de eledis ílim ? ego prsedeftinarus 
¡Vinumne ad vitam ? ego de numero filiorum ? Quishscin-
cermefi, quam cticercpoteft reclamantercripturaPNefcit ho-
mo an amore dignus fit, an odio. Certitudinem vt i -
hoc muniisacceperit,quandiuhanc vitamdu ' ^ 
certuraeft. Hadenus Augifftinus. Denique r5Ul~ 
cilium Tridentinum fub Paulo tertio celebr ^ ^'«n 
feífione fexta, capite ix . & 13 ..manifcfta defin-11-1115 Tr"^ !h 
ne declarauir, quid de hac re fit nccelTanb cred ^  ^ 
dum , fie dicens : Nemo quoque quandiu in 
mortalitate viuitur,de arcano diuinx pr^ deft" ^ 
tionis myfterio, vfque adeó prefumere debet vt103" 
tó ftatuat, fe omnino eífe é numero-m-arlpa,- Cer" 
rum , quaíi verum eíiet, quod luftiíicatus auc a 
que non habemus, fed fpci fiducia confolatur nos, B plius peccare non poílit,aut fi pcccauerít^rtamfibí 
ne dubitationis huías anxietate crucietur. Hxc Ber- refipifeentiam promittere debeat. Nam, nifi exfp 
nardus, qui non fuo tantum indicio, fed facraí feri-
pturíE teítimonio fretus, apené docet neminem fei-
re fein bono perfeueraturum ,aut áDeo ad vitara 
sternara eífe prsedéftinatum. Beatus Gregorius l i -
bro fexto in regiftro , interpretans illud faluatoris, 
Spiritus vbi vultfpirat, &c vocem eius audis, nefeis 
ío¿tmis.3 vncle veniat aut quo vadat,híccait. Spiritusqui-
Grejror. dem venit & vadit, quia reprobos deferir, eledos 
affumit.Et quiaiudicium omnipotentis Deiimper-
fcrutabile eft, vnde veniat, 8c quo vadat homo nef-
cit: quia feiri non poteft, an quis in gratia quam re-
ciaü reuelatione,fcirí non poreft,quos Deus fibiele 
gerit. Simiiiter de perfeuerantis muñere, de quo 
feriptum eft : Qui perfeuerauerit in finem hic faluus 
erit: quod quidem aliunde haberi non poteft nifi 
ab eo qui potens eft eum qui ftat ftatucre vt perfe, 
ueranter ftet, 8c eum qui cadit reftituere,nemo Cihi 
certi aliquid abfoluta certitudine polliceatur: ta-
menin Dei auxilio firmiííimam ípem collocare& 
reponere omnes debent. Deus enim, niíi ipfi illius 
gratia defuerint, ficut coepitopus bonum,itapci-
ficiet operans veile &perficere. Veruntamen qui fe 
cipit, perfeuerareinperpctuum debeat. Ab eo igi- p exiftimant ftare , videant necadant, & cum rimo-
tur qui defecit, venirc fpiritus dicitur, iré ad eum re ac tremore falutem fuam operentur in laboribus, 
qui perfeueraturus eft: qui aiios in tempore , alios m vigiliis, & eleemofynis, in orationibus, 8( obla-
afllirait nec taínen deferir. Hsc Gregorius. Eidem rionibus, in íeiuniis 8c caftitate. Formidareenira 
sdonm. fententiíe fauet beatus Saionius Viennenfis Epifco- v debent, feientes quod in fpem gloria, & nondum 
pus Gregorio vetuftior, qui in comraentario quod in gloria, renatifunt, de pugna qua fupercft cum 
in modum dialogi fecit fuper Ecclcfiaftem, inter- carne, cum mundo, cum diabolo,in qua vidores 
pretans illud Salomonis: Quis nouit fi fpiritus filio- eífe non poíTunt, niíi cum Dei gratia Apoftoio ob-
rum Adam afeendar furfum, 8c fpiritus iumento- temperent dicenti. Debkores fumus non carm,vc 
rum defixndar deorfum, h^c ait. Filij Adam ügnifi-
cant farídos & eledos viros, qui mérito appcilan-
turhomines, quia rarionaliter, fandé, 8c fpiritua-
iiter viuunt . "Periumenta vferó fignificantur car-
nales , quia proptereá iuraenta vocantur, quoniam ^ nam, ne quis aufu temerario contra illam deincep? 
fecundum carnem viuamus: fi enim fecudum carné 
vixeritis , moriemini: fi autem fpiritu fada carnis 
mortificaueritis,viuetis. Etpoft datam hanc de pr?-
deftinatíone & de perfeuerantiíe muñere dodii-
beftialiter & carnaliter ficut iumenta & pécora v i - ^ 'aliquid'aíferere auderer, canonem latx fententix 
Ffd.35. uunt.Hinc éním fandusPropheta Dauid,dicit.Hó- ftatuit, qui fextusdecimus eft, 8cfequentibus ver-
mines ociumentáfaiuabis Domine. Solet enim fie- bis expriraituí. Siquis magnum illud perfeueran-
ri, vt i l l i qui videntur homines iufti,peccent,&con- tia: donum, fe certó habiturum, abfoluta & infalli-
uertanrur a iuílitia fuá , & faciant iniquitatem : bilicemtudine dixerir,nifi hoc ex ípecialireuelario-
E contrario i l l i qui funt raali 8c impij, conuertantur nc didicent,anathema fit. Hadenus Concilúun Tn-
ab iniquitate fuá, 8cfaciant iuftitiam &squitatem. dentinum. Verum etfi nullus abfque fpecialireuela-
Ideo dicir Salomón : Quis nouit fi fpiritus filiorum tione poffit certó &infallib.iliter feire fe eífe pr^^' 
Adam afcendatfurfumí& ípiritusiumentorum def-
cendat deorfum : quia tamen incertus eft vita huius 
ftatus, vt 8c peccator qui iumentum vocatur,per 
poenitentiarn conuerfus furgat 8c afcendat in cos-
lum, 8c íuftus a iuftitia fuá ruat in peccatum, 8c de-
ftinatum, aut in bonitate & iuftitia vfque infineVl' 
tx perfeueratunim, nihiltamé obftatquinpe1'1^ ^  
aliqua 8c conieduras polTit coniieere eífe de nui^ 
ro prardeftinatorum. Nam multa dehac rengna n 
bis oftendunt facri dodores, teftimonüs c^ 
mergatur ad inferos.HíEG Saionius. Sed multo aper- E ptura roborata,& funt qua fequuntur. P^^11"!, 
'J:ugujl. tiuS beatus Auguftinus in multislocis hanc fenten- tribulationibus, mifericordia erga pauperes í 
dos, humilitas, contemptus rerum múdanann^ 
chrymarum vbertas, prafertimpro ^ l ^ n 0 ^ í ^ 
cceleftisjibes 8c alacris auditio verbi Deü& 
tiam docet. Nam in epiílola ad probam, qua eft in 
ordine fuarum epiftolarum.iii.tradans-illud Pauli: 
i . Cor.4. ^0l i te ante teinpusiudicare,hac ait. Sicutfibiquif 
epe, nemo alter alteri notatus eft: & tamen nec fibi té huiufmodi plura. Sed licet ahquis hac oninia^ 
quifque itanotus eft,vtfitdefua craftina couerfa- fe certa experientiaagnofcerer,non ideo debe ^ 
tionefecurus. Ec libro vndecimo de CiuitateDei, fe defua pradeftinationefecurusacceiTUs:qur|ja 
capite duodecimo,de iftis viris ioqués,hac ait. Qui fibüe eft,vt illa qua in fe habet, talla non m t l 
licet de fuá perfeucrantia pramio certi fiint,de ipfa ipfe putat.Poteft etiam contingere, jiquibus 
Ferfeuera tamen perfeuerantia fuá reperiuntur incerti. Et in adfint cum peccato mortali, prout cotipf ^Jvir[U-
mdomm libro de bono perfeuerantia,prope initium,%e ait. philofophisgentilibus, qui multi huiuím0 
Peiefi. Alferimus ergo, donum Dei eífe perfeuerátiam,qua tibiispradididolatrafuenmt. 
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p R ^ E D I C A T l O . A pulidux&Iegiferfuit, vnquamdiuinaad jpopüluni 
H T E R muiros eiTores quos Vval- manclata,niíiDco pnusidíibipi*£ECÍpicnte,expliea-
deníibusimpingit y£neas SyluiuSjü- , refuitaufus. Et ob hanc caufam, pfeudoprophetas 
bro de origine Bohcmorú capitc n i - quipropria voluntare fine Dei mandato feadpro-
(reíimoquinro is vnus eft, quo docent phetandum ihiecerimt5 reprehendic Dbminusper 
Hieremiam prophetam, dicens: Non mili eos, & Hiere.1^ 
non prxcepi eis , ñeque locutus fum ad eos: viíio-
nem mcndaccm, & diuinationeiii fraudulentanij & 
fedudionem cordis fuiprophétant vobis.Etiterum 
per eundcmprophetamin alio capite,ait: Nonmit- fíiere.i^ 
rebampropheras, & ipíi currebant: non loquebar 
ad eos, & ipíi prophetant. Et ifti tales funt ílli de 
quibus Chriíhis Saluator noíler locutus eft, quum loan . io l 
^ liberam eíFe cuicunque Chriftianb ver» 
^^pr^dicarionem, adeOj vt quáuis aíuperiore íít 
prohibitus nc id agar, iilum tamen poífe príediqre 
verbum Dei aíferunt. Verum Guido Carmelita in 
fuafumma de híEreííbus Vvaldeníiura errores reccn-
fens nunquam huius errorís meminit. Eundem er-
rorempofteá docuit loannes Vvicleph. Et hunc fe-
^l¡, uutuSeftIoánes Hursvelurdifcipulus magiftrura. 
¿quiapoftcrioresh^reticijquó aliquidgloriaina- 5 dixit. Omnes quotquot ante me venerunt,fnres 
#W nis}quara máxime opranr,captare poffint,precede- funt & latrones. QUJE verba interpretans Theophy-
tium hícreticorum infaniam augere conantur, ideo ladus fuper loannem, ait. Diligenter attende ver- Thof iy ¿ 
hk loannes Huís hanc aíTertionem de libera verbi bumipfum. Quicunquc venerunt,inquit, non qui-^  
Deipra'dicatione docens, dicít cum qui propter fu- cunquémiíH funt. Nam prophets quidem milli ad-
perioris piohibitionem deíinit príedicare verbum uencrunt: pfeudoprophetse autem, quales & fedi-
DeijCÍTeeo ipfo áDeo excommunicatum.Hancfen- tiofiillidi(5ti,ánulÍo miili veneruiit, íicut & Domi-
n 10 teníiarodaranatbeatus Paulas in EpiftolaadRoma- ñus dixir.Ego no mittebam eos,&illi currebat.Hse i 
nos, dicens: Quoraodo príedicabunt, nifi mitran- Theophylaíhis. Et huic interpretationi confenrir 
I "wU tur 5 Arbitrarur namque Paulus neminem poífe iu- Beda fuper loanné, íic dicens: Per fe venerant: quia Beda. 
Stinocft fle oííícium príedicationis exercere, niíi id íibi man- per eum miííi non fuernnr, dicenre Apoftolo:Quo- O^WJ.I Oo 
imjtie datura fuerit, 8c ad. illud exercendum miííus fuenr. modo prEedicabunt, niíi mittantur ü Et quia per fe Pr^dkató 
m. Etin epiftola ad Hebreos iterum ait:Nec quifquam, venerunt & non funt ab eo miíli,fures funt & latro- res nomif 
Htkj. fumitíibihonorem^'ed qui vocatur áDeo rantpaníi c hes ? Nam ante aduentú Chrifti,falíifueruntinpo-j5/?<w 
Aaron. Et quanquam hocloco Paulus de Pontifice pulo Deipmphet£E,falíi do(5torcs:íicutpoft aduen- funt 
loqnatur5quia tamenPontificis munus eft populum tum illius fub nomine Chriftiano quamplurimifue- Utrones. 
docere,prout ex multis Pauli locis conftaf.ideó non rür falíi do¿tores:nec dod;ores,fed fedudores. H x c 
inconuenienrerdeprÉedicátoreetiam diciturjVtnul- Beda. l i l i ergo qui adpradicandummiili non funt, 
lus eorum fumat íibi honoré, fed qui vocarur á Deo fed per fe venerunt, vt Saluator nofter ait,fures funt 
ranquam Aaron. Prserereáprimi príedicatores Euá- & latrones. Fures inquam, vía veritate auditores 
gelij3quosDeus adhoc elegit,vt in oranem terrara ípoliaucrunt,&pofteaeorum animas occiderunr,ad 
exirerfoniiseorum, vocati funt á Chrifto Apoftoli, errores & vitia fedudionibus fuis illas trahcntes¿ 
iioceftji-niíli^tcxnominis ratíone quifqueagnofce.- , Nullus ergo Apoftolus, nifi quimifrus eft : nullus 
ret neminé predicare deberé, niíi ad hoc miflus fue- • etiam prredicator verns,niíi cuipraedicariOnis ofíiciü 
nt. Mirrituraurem, quum á fuperiore poteftaté ha- commiíTum eft.Vndebeatus Hieronymus libro pri- Htetoñyi 
bente facultas prxdicandi cóceditur. Er magnus ille mo commérariorum fuper cpiftolani ad Calatas cir-
IoanesBaprifta,qiio ínter natos mülierú 116 furrexit o caprincipium, íicait: Addiftindionemitaqueeo-
^aior, nunquam praedicareaufus eft,quoufqiie fibi rumqui mittuntür ab hominibus, & fui,qiii íit mií-
aDeo mandarú eft, Sic enim air Lucas: Anno quin- fus á Chrifto, rale fumpílr exordiú: Paulus Apofto-
todcciino imperij Tiberij C^fans,procuranre Pótio lus non ab hominibus,neque perhomine j Apofto-
Matoludíeam, &c. fadum eft verbü Domini fuper lus autc,hoc eft,miírus.Etparum infrá: Vndé &nos 
loannemZachariíe íilium in deferto:6¿: venit in om- poíTuraus colligere loannem quoque Baptiftam &c 
115111 regionem lordanisprsdicans^baptifmum pos- Prophetam & apoftólum appeilandum : ííquidem 
i\ 1 UeiítÍ£ in remiffionem peccatorum.Qua; verba in- ait fCriptura: Fuit homo miíFus á Deo , cui nomen 
e^rpi-'etás Thcophyla¿):us,ait: Fadum eft autem ver- erat loannes. Et paucis interiedis fubdit: Quatüor 
Um ^ 0inini fuper loannein,vt difeas illam non te- autem genera Apoftolorum funt. Vninn, quod ne- ^poflok 
^ ' e , ñeque citra vocationem ad teftificandum de queab hominibus eft, ñeque per hominem,fed per rum^m-
verb^0 P10^"^ ' diuino motum fpiritu. Per lefura Ghriftum & Deumpatreín. Aliud,c[Uodneq; f^r ge* 
p í . j)1- Um inte^ige Spiritnm fandum, vel mandatum á Deo,neque per hominem. Tertium j quod aKho- e^ra% 
jie1, ^ c Theophyladus. Et loannes Euangelifta E mine,noná Deo. Quartum,quod nequé á Deo,ne-
^ expreííius dc eode Baptifta refert: Fuit (inquir) que per hominem, neq; ab homine, fed áíemeipfo. 
n- . 0 ^^ns á Deo,'Cui nomé erat loannes. Hic ve- De primo genere poteft elle Efaias, cíeteríque Pro-
]umln ^ftimonium, vt teftimoninm perhiberet de .phetse , & ipfe Apoftolus Paulus s qui ñeque ab ho-
nemT ' ^  omncs crederent per ilíum. Ecce loan- minibus,neq; per homine, fed á Deo patre & Chri-
P«us ^ m,^ui non aadet le^zú ííe lumine' niíi fto mifíns eft. Defecúdo lefus filius Naue^qui á DeO 
fuperbi h 0 mií-US ad ll0C f'UÍíiret *" & n0n verentui: quidem eft Apoftolus conftitiitus,fed per hominem ^Cer . iU 
dicare 1A£le?C1 COnt:l:a ^ P6"0"5 p^ceptum pr£E- Moyfen.Tertium genus eft, cum hominúfauore & 
^oc fuit ^ ^lla!C exeniPlar lc§is veteri^in ftadio aliquis ordinatur:vt nunc videmusplurimos. 
aicne .7 "^s ^ caeteri nmucs ,püpuio pr£E 
Deonvn^c P0ftciuamad id f^iendum fuiífent „ 
f".Sed ñeque Moyfes ipfe qui Ifraelitici po-
pfcudapoftolorú, de quibus Ap( 
(inquit)píeudapoftoli,operarij iniquitatis, trasfigu-
rames ie in Apoftolos Chnfti3qui dicunt: haredicii 
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Doníinuss&dominus non miíit eos.Hadenus Hie- A 
ronynaiis. Ex cuius verbis patet illum non dici apo-
ftolumjfed preudapoftolum, qui n'ec á Dco,neq; ab 
hominibus cledus eíl/ed ipfe fe ingerit5&: oííicium 
prsedicationis vfurpat. Si autem híerericus dicac feá 
Deo ad pr^dicandura miírum5quemadmodum Pau-
iusquinecab hominejnequeper liominem Apo-
ftolusfaduseft, fedaDeo : tuncoporret vtliíereti-
cus miraculis & íígnis oftendat fe miflum á Deo. 
Matt. 10. Nam Moyfes coram Pharaone miraculorum clari-
Frádica - tare probauit femiíTum fuiífe á Deo. Et quum Chd-
tores ex~ ftus mifit Aportólos ad prsdicandum , prius dedit 
m ordine illis poteftatem fpirituum immundorum, vt eiiceret 
cofuetum eos,& curarent omnem languorem & omnem infir- B 
mifí, mi- miratem. Rurfum, vt ex facris literis conftat prsdi-
raculislió catio verbi Dei interdida eft etiam fcíentibus illud, 
CAtionem cura aliqua caufa vrgeret pró aliquo tempore di lo-
fmm co- co. Qupriesergotaiisfubeft caufa licité impedietur 
f r m m i t . aliquis ne verbum Dei praedicet. Ipfe enim yeritatis 
magifter, cura Apoftolos fuos ad pr^dicandum mi-
íít, prohibuit illis ne in viara Gcntíum irent. Huius 
autem prohibitionis caufam aílignat Hieronymus 
B i m n y , fuper Matthsum, dicens: Oportebat primumad-
uentum Chrifti nunciarc IudíEÍs,neiufl:am haberent 
cxcufationcm, dicentes fe Dominum ideo reieciíTc, 
quia ad Gentes & Samaritanos Apollólos miferit, 
M x c Hieronymus. Ecce vnam iuftam caufam, pro- C 
pter quá iufté poteft aliquis prohiben ne in aliquo 
loco prxdicer, vt videlicet ne per ralem prxdicatio-
nem in taliloco3deíigriat praedicare aliis quibus ma-
gis tenctar. Nam íi quis paítor animarura, dimiflls 
propriis ouibus, quibus ex oííicio tenetur predica-
re , ad aliumlocum accedit vt prsdicet, iufté poteft 
ibidemprohiben, vtvelíic prohibims adproprias 
oues rccurrat. Poteft etiam eífe alia caufa iuftae pro-
hibitionis,nc videlicet verbum Deiprasdicamm tali 
loco aut tali temporesab audientibus contemnatur. 
Sandusenim Paulus & Timotheus prohibid fuma 
Spiritu lando loqui verbum DeiinÁíia:& cum vo-
lebantinBithyniapredicare,non permiíiteosfpi- D 
Sedá. ritüs lefu. Et huius prohibitionis caufam reddit Be-
Prádica- dafuper adus Apoftolorú,dicens: Qui nouit corda 
fio qmdo Deus,beneiicij gratia dodorem ab Aíia rcmouitme 
.á fuperio-ü fandum canibus daretur, error cordis iniquide 
nprohihe- c^ontemptapredicationeiudicetur.HsccBeda.Quo-
ñ j j o p t . ties ergo apparec verbum Dei fore ab audiroribus 
contemnendum,tunc iufté prasdicatio verbi Dei po-
teft á fuperiore prohiben.Multis autem modis con-
tingere poteft vt verbum Dei contemnatur. Aliquá-
do énim contemnitur propter fol'am audirorum ma-
litiam & duritiam. Aliquando etiam ipíius predica-
tons-malitia eft caufa quo.d verbü Dei cotemnatur. 
Nam vt dicit beatus Gregorius,cuius vita defpicirur, E 
reftatvt eius predicatio contemnatur. Quapropter 
quum publica eft mala vita príedicatoris, tune fupe-
ríor iufté poteft eum prohibere nepredicenimó in-
iuftéfacitjfinonprohibet, neoccaíionemalevite 
pr^dicatoris, verbum Dei vilipendio habeatur. Pcc-
IPfil 45)/catori críim dicit Deus: Quare tu enanas iuftitias 
meas per os tuum ? Aliquando etiam cotemptus pa-
ratur íinc malitia pr^dicantis aut audientis, fed pro-
pter ^tatem ipíius docentis. Namiuuenes, eó quód 
minus experti funt,non funt apti ad docendum, fed 
bene vt doceantur. Si ergo puer aut adolefeens do-
•ceret, eius dodrinaá vulgo contemneretur, quo-
.niam indodum vulgus non tam co.nlíderat quid,' 
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quam a quo dicatur. Quapropter Chriftus nüi 4 
uulus natus fummaerat fapientia,ante tamen 
mum fue etatis annum prasdicare noluit v t T ^ " 
teftatur: & precurfor illius loanñes Baptifta il|UCas 
dem etate predicare capit: quoniam illa eft * ^ 
pcrfeda,inquamaximé omnes hominis vires 
lent.Et hinc,quátum ego exiftimo,fadum eíívfp ^ 
cleíía decreuerit epifeopos quibus ex oííicio n ^ 
care competit,non ordinari ante tricefinjutu $? 
annum.lllos ergo propter quorum paruam 
veriíimile eft verbum Dei fore coterpnendum iuíV 
poteft fuperiorá predicatione arcere, neverb ^ 
Deipateatcontemptui. Vnde beatus GrecroriUsm 
paftorali éxcludit iuuenes &: imperfedos ab oííicj0 
predicationis,dicens: Admonendi funt vt coníide 
rent qubd conceptas foboles foemins fi priufquam 
benc formentur proferunt, nequáquam domos fed 
túmulos replent. Hinc eft quód ipfa veritaSjqu^ 
repéte quodvdlet roborarepotuiííe^vt exemplum 
fequentibus daret,neimperfedi pr^dicareprsfu-
merent: poftquám plené de predicationis virtute 
inftruxit, illico adiimxit: Vos autem federe in ciui-
tate doñee induamini virtute ex alto. H^cGretro-
rius.Tertia adhuc poteft aífignari caufa, & omnium 
maxima,propter quam pr^dicatio verbi Dei poteft, 
imó debet á fuperiore alicuiinterdici,íitalis videli-
cet predicatione fuá Eccleíiam fcandalizat, &illam 
conturbar. De his apoftolus Paulus Galatis feribés, 
aif.Sunt aliqui qui vos cóturbant,&: volunt conuer: 
tercEuangeiium Chrifti. 
Erpofteácireafinem epiftol^ de talibus fenten-
tiatn ferens,ait: Vtinam abfeindantur qui vos con-
turbant.Et Sapiens in libro Prouerbiorum,ait:Eiice 
denforem,& exibit cum co iurgium. Qu^ verbain-
terpretans Beda fuperProücrbia,ait: Eiice(inqiiit) 
h^reticum quem corrigere non potes de Eccleria,& 
cum i l l i libertatem pr^dicandiabftuleris, Catholic^  
paciauxilium pr^ftas. HecBeda. Ecce multas cali-
fas propter quas poteft iufté prohiben alicui pra i^-
catio verbi Dei. Et generaliter loquentes( vtiara 
oftendimusMicimus neminein iufté príedicarepoí-
fe,niíi a Deo autab homine poteftatem habeniead 
hocmiíTusfueritjVt nemo aíTumatíibi honoréjíeíl 
qui vocatur a Deo tanqüam Aaron. Meliusergo 
quam ifti heretici de predicatione verbi Dei íenties 
beatus Francifcus Minorum inftirutor,3taliafratn-
busfuisin fua regula mandat: Fratres (inquit) non 
predicént in epifeopatu alicuíus epifeopi duma 
eo illis fuerit contradidurá. Et generalirer nallu5 
fratrum audeat populo pr^dicare,niíi á rainifti'0 ge 
ncrali huiús fraternitatis fuerit examinatus &app^ 
batus, & ab eo officium fibi predicationis concej 
fum. Hec beatus Francifcus, Heretici tamen cu^ 
valdcab humilitate beati Francifci diftarent, 
giffimé etiam ab illius fententia feparati funt- _ 
mum in concilio Conftantienfi h^c afTertio dain ^ 
ta eft. Nam ex.45. articulis loannis Vviclepw^ . Concilium Conftantienfefeffione odaua damna ^ 
tertius decimus íícait: l i l i qui diiTJittuntpr^ ^ . ^ 
fiue audire verbum Dei propter excommume . 
nem hominum,iunt excoramunicati, oc iu 
cij traditores Chrifti habebútur.Et quartus, í^y-
articulus fie dicit: Licet alicui diácono 
tero predicare verbum Dei abfque authorita .^ JJ 
Apoftolics vel epifeopi Catholici. Q B ^ ^ í 
muí cum aliis eiufdera loannis Vvicleph ^ 
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lata fentciitía ibidem damnati íunc.Et in eo- A per iapidem: eo quod non cognóüeris tempus viíí-
0nines a ^ fefaone decitnaquinta damnari funt tationis tus. Ecce quot plagas5qusE mala funt,Chn-
(jcin Co" joannis Hufs, ex quibus tres funt qui ñus pr^dixinquas illum príEfciiírejeuérus qui poítea 
^damnatam dodrinam tutantiir^videlicet vice- fecutus eft,demonftrauit. Qupd autem Albanenfes 
&: viccíímus-primus j & viccíímus-fecundusi dicunt Deum per aduerfarium fuum, videlicet dse-
^'T^us hanc hxreíim fcripfit Thomas Vvalden.in monemsprsfcire mala,táni apcrta eft blarphemia5vc 
Z tomo doótrinalis fidei antiquae. Et nos etiara aduerfus eam difoutare dediímemnr K z m nn^ 
i . Cúr.&k 
C r í u s eam plura dicemus infrá in titulo de facéf-
dotio^^refífrim^ 
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ISÍTE R multos errores (|üosGuido 
aduerfus ea  diíputare dedignemur. Na  cpix eo-
tentio lucis ad tenebras ? Quas conuentió Chriftiad 
Belial ? Quis conííliarius eius fuit?aut quis prior de-
dit i l l i i& retribiietltr éi?Et apud lob: Nunquid Deú 
docebit quiípiam fcientíam,qui excelfos iudicatíPe-
iores funt iíiti quam Pliarifíei i l l i qui Chrifto expro-
bramnt quod in Beelzebuth principe dasmoniorum 
Carmelitatribuit Albanéíibus, vnus B eiedílet dsmoniú. Sedliocnoupaífus eft Chriftus, L u c i U 
eft ad hanc rem pertinens. Dicunt multo ergO minús toleraífet Albanenfes íí i l l i dixif-
[enim Deú non prsfcireexfealiquod, fent quod daemone docente Deum aliquid pra:fciár. 
malum, fed per aduerfarium fuum, Necopus eft vt in tam aperta blafphemiaprofterné-
fcilicet dsemone. De quo autem ma- da tempus teramus, quoniam non puto eíle aliquc 
lo illi intelligantjGuido non exprelfit. Dúplex enim Chrifto initiatum, cui hasc irrepere poffit cogitatio. 
r^.eífemalufacradocetfcriptura. Nam eft malú quod Nam quanuis illam Albaneníibus tribuat Guido^ 
I * dicitur peccatum íiue culpa: &; hoc hotiífimum eft nefeio tamen an i l l i in hac parte fidam. 
huj. 
malum.Eft etiam malum quod diciurpoena, de quo 
pcrEfaiam Prophetam Deus loquens,ait: Ego Do-
miniiSj&non eft alter:formans lucem, 8c creans te-
nebi-asífacienspacems&:creans malum. Malum hic 
dixitbellumjnon quod per fe malum fit/ed quia in-
coramodum eft illis qui bellum fuftinerit. De vtro-
quelonas propheta loquitur, qui deferibés quo pa-
áo Niniuirae ad illius prcedicationem pcenitentiam 
P R O P H E T A * 
E hac re eft vna fatis impia haEreíiS,qu^ 
dum prophetis detrahit, Deum blaf-
phemat. Apelles enim d ix i t prophetas 
contrario ípiritü fuiííe inípiratos , & 
ideo contraria díxiífe. Quapropter di-
mU ie* egeiint5ait:Et vidit Deus opera eorum,quoniam c5- _cebat prophetias cííe faifas,nihílque in illis eífe veri-
ftifcif, ueifi funt de via fuá mala, ¿c mifertus eft Deus fuper tatis, eó quod feipías ( vt dicebat) arguunt, & íibi-
malitiamquamlocutusfuerat vtfaceret eis, & n o n ipíisaduerfantur. Quia ergo Apelles in prophetis 
fecir.Qup loco conftat duplicem malitiam deligna- reperiebat aliqua qux in ípeciem pugnare videban-
ri. Cura enim dixic, conuerfi funt de via fuá mala, tur, quas ille conciliare nefeiebat, non eft verirus 
malum eulpsindicauit. Dicens autem, mifertus eft prophetis impingere mendacium. Etcumcontra-
Deus fuper malitiam quam locutus fuerat vt face- riasíibimetipíís doceret eííe prophetias , & contra-
ret eis,malitiam pcen^ apertiílime intellexit.De quo ria ab eodem eífe non poífent, vt h l inc e r ro rem fa-
autem malo Albanenfes intelligant Deum illud non cilius tueri poífetjin alium peiorem lapfus eft,dicens 
praefeire,Guido non expreílit. Dequocunquc ta-. dúo eífe remm principia, a quibus duobus inter fe 
men malo loquantur, conftat illorum fententiam D diueríis aut d iu i í i s prophetas dicebat fuiííeinípira^ 
eíTehajreticam, & i n Deum blafphemiam. De malo tos, vt contraria dixerint. Hasc ex Eufebio libro 
troque apertiííimum eft teftimonium quod ipfe- quinto hif tórias Eccieíiafticíc capite duodécimo* 
^Deus Moyíi d i x i t , cum illum ad Pharaoné mit- Cúm IIÍEC híereíis d ú o s íimul prouoluat er rores , de 
teret. Sed ego feio (inquit ille) quod non dimittet vno folo eft nunc diíTerendum. Nam quod taatíim 
o^s rex iEgypti vt eatis,niíi per manum validam: íit vnicum omnium principium, fuprá iara conui-
extendámque manum meam, & percutiam ^ g y - cimusintitulo deDeo,híErefi prima. Il loenimlo-
Fumin cunótis mirabilibusmeis qux fadurus fum co aduerfus Apellem & alios haereticos oftendiraus 
3. 3nmedio eorum. In quibus verbis ¿¿ peccatum re- ex facris literis Dei vnitatem. Supereft vt alium hu-
UsPr?dixit:i& plagas, quibus percutiendus erat ille, ius híerefis errorem reiieiamus, quo docetur Pro-
P0pulus eius. Vtrunque ergo malum príefciit phetas faifa docuiífe, &íibi inuicem contraria di-
cus, De malo culpaj apertiffimum eft quod loan- xiífe. Et certé non eft operofum hunc e r rorem reii-
tesSait::Sciebatenimabinitiolefusquieífenterede- cere,quum apertiílima íit in Deum blafphemia., 
^s' ^ quis tradituruseíTeteum. Vides hic Chriftum E Qujs enim dubitat fupremam eífe blaíphemiam, 
£-lljJnitl[) P^fcilífe lud^ traditionem, qnx non leue Deo impingere mendacium ? At qui dicit prophe 
vat" • Um' •Demal0 peen? tot funt Proph'etarum 
OmKnc « í - o ^ l . v o v u n r milla vt-
^Apelles, 
V'ropheta 
nunquam 
fecumpir 
gnmt. 
- quibus populo pr^dixerunt ala, vt ea 
:-, non fit opus, fed illud fatis eft ad hanc h<^ 
fto S1 rCULNCENCLAM3 quodLucas euágelifta de Chri-
uir a!Uatorcnoftro loquens,ait: Vt appropinqua-
fi coa nS ciuiratem5fleuit fuper illam,dicens: Quia 
ad pf^ 01311?83 &rftu: & quidem in hac die tua, qu? 
lüis- ^  \ n^c autem abfeondita funt ab oculis 
mici tui ^ 71enient in te5 & circundabunt te ini-
tevhd/rll oS &, circundabunt te,& coanguftabunt 
tasdocuiífe faifa,illam falíítatem in Deumreiicir, 
qui prophetas,vtficloqueretur,infpirauit. Locutus 
eft enim Deus (vt ait Zacharias apud Lucam) per os 
fandorum qui a feculo funt Prophetarum eius. 
Et propheta regiusteftaturlinguam fuara eífe cala-
mum feribee velociter feribentis, hoc epitheto Spiri 
tum fandum deíígnans, cuius gratia (vt Ambrofius 
ait) tarda molimina nefeit. Nullus eft autem adeó 
demens , v t falíítatem feripruríe cálamo tribuar, Se 
non potius feriptori qui calamum mouit. Si ergo 
^ i i n t e ^ t e r r a m profternent te,&filios tuos Deus eft feriba, & & pmpheta calamus, ea qua^  pro 
v unt, & non relinquent in te Iapidem fu- phetx docuit3 Deo potius tribuenda erunt, quám 
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Splritus prophctaí: quó üct ve íí propheta aliquid faifa do- A Prophetam, qui ca quas loquitur, interpreta ' 
IMBHS can, vt Apelles ait, Deus f a l á t a t i s íic arguendus, &c ad Eccleíis aedificationem.At fieri non p o t e í í l l ^ 
fropheta non propheta.Abíit vt in tantam blaíphemiam quis 
edocuit. incidat, vt Deum mendacem dicere pr^fumat. Prs-
Bebr.i. tereá beatus Paulus in ea qii¿ eíl ad Hebreos epiílo-
la, ait: Multiphaiiam multífque modis olim Deus 
loquens patribus in prophetiSj&c.Eccc vides Panlú 
aíTerentem Deum fuiíTeloquutum ore prophetam. 
2. Pttr, 1. Et beatus Petrus ait: Non enim volútate humana al-
telligens non í i t , qui eft interpres. Accedit J¡\}n 
quód de aliquibus prophetisícriptura facraat) r 
íime teílatur eos intellexiíTe ea qua: prophetab 
De propheta liquide Danicle dicimr quód dc/^' 
i l l i Deus intelligétiam omnium vifionú &f0l^ erií •D','r•^  
rum.Et propheta Ezechiel deícribens cam vifiQ1110' 
qua vidit Cherubin ambulantia iuxta rotas, ait ^ ^'í'10' 
lata cít aliquádo prophetia5fed Spiritu fando infpi- tellexi quia Cherubin eífent.Propheta teftatur fé 
rati loquuti funt fanóli Dei homines. Ecceprophc- tellexifle56¿ nó verenturMótanus &PEjfcillianus A-
tas vnico Spiritu,videlicetfando, ínfpiratos, & per cereillos nó intcllexiífe.luftius eíl ergo vt credamu' 
illius infpirationem loquutos. Sic infpirati non ma- hos heréticos fuiíTe arreptitios, & a damoneasita! 
gis mentid funt quám Deus, cuius infpiratione lo- B tostprophetasautem, quos Deus hifpirauir, opfim¡ 
quebantur. Ñeque opus eft vt aduerfus tam apertá intellexilfe ea quae propherabant: adeó vtpropter 
blafphemiam ampliuscontendamus. cxcellentem quá habuerunt notitiain intuitiuapro, 
SEcúdah^refis docetpropheras fuiíTe arreptitios, ximam,videntes íint appellati.' non intelligentes ea dequibus loquebátur.Huius 
MSmtM hsrefisauthorfuitM5tanus,qiiempofteafequutus P V R G A T O R I V M . 
PrifciílU' eft in hac parte Prifcillianus . Hoc enim i l l i tribuit 
Bernardus de Lutzemburgo in fuo catalogo hsreti-
corum. Non enim apud aliquem alium qui de ha:-
refibus fcripferit, inuenio Prifcillianum fuiífe de hac 
renotatum. Ñeque ipfe Bernardus de Lutzembur-
go dicit, quo teftimonio fretus hoc tribueritPri-
ídlliano. H^c h^refis apertillimé conuincitur per 
n w N v s exnotiíTimis erroribus Qx^ Qm¡ 
corum &Armenorum eft,quo docét 
nullum eíTe purgatorium locum,in^(¿ 
quo anims ab hac luce migrátespur-jw u\l 
gétur á fordibus quas in corpore có- h\úí 
traxerunt, antequam in eterna taber-pw, 
1. i ^ . 5). id quod haberur in primo libro Regum. Qui enim G nacula recipi mereátur.Grascos & Armenos imitad 
fualiatt- intelligens ? Tanta eft enim notitiaquamproph 
dmapro- habent deillisrebus quas prophetizant, vtproxima fratre Bernardo de Lutzemburgo ,quiinquodam^!-
he intelli- £¡t il l i notiti^ quam víitata voce intuitiuam vocant: opufeulo de purgatorio quod adiecit in fine cátalo- ful ^ 
g e l m . 3c propter hanc caufam propheta appellati funt v i - gi h§reticorum,hunc errorem impingit loanni Vvi-»« 
/ dentes,&ipfe eorum prophetias vocanturviíio- cleph,^loanniHufsXonciliútamenConftantien^'5 
£faÍ£. 1. nes.Efaiasfiquidem hoc nomineíuam appellat pro- fe in quo daranatus eft vterq;, neutrü.dehocenore'i'*'* 
phetiam, dicens: Viíio Efaias filij Amo. Ét eodem notauit.EtThomas Vvalden.qui diligentilliméom-
E^CCA. modo loquitur Ezechiel probeta, dicens: viíiones nes loannis Vviclephi errores inueftigauit,núqu2m 
Kfmm.i. Deividi. Et prophetia Naum propheta tale haber huius meminitvt illi impingerct-Crederétainenfa-
initium: Liber viíionis Naum. Et de hac prophetam cilé IcannéHufs itafennífejVt nullum eíTepurgato-
J)an,io. viíione dicitur in Danielc: Intelligentia opus eft in D rium ignem docuerit, quoniam Eohemi qui ab hoc 
viíione. Quüíir,vt qui non intelligit quae dicit,pro- loanne Hufsfuerunt fedudÍ5hunc errorem (vtdid-
phetanoníi t dicendus, qnáuis prophetiam aliquam tur) hucufque pertihacitertuentur. DcmúLurherus 
dicat^Nam corpus Helifaimoituum piophetaiiit9íi- hocnoftro feculo etíí purgatoiiúfateatur,negatta-
cutdeillo narrar Ecclcíiafticus: nullus tamenfanaj men iilud ex facris literis oftédi roíle.Quainreval-Igcel. 48. 
mentis dicet corpus illud mortuum fuiíTe propheta. dé miror qualiter fus fentétia? fuerit oblitiis,quado-
Praetereá, íi Prophct<B fuerunt arreptirij : non intel- cet nihil eííecredendú quod non poílit aperteex»-
liecntes qu^loquebárur,fatéri oportet eorum pro- cris literis collisi. Si Facisliterx non docentpuiga' 
I 
pherias non fuiííe áDeo,quoniam (vt eft apud lob) toriú,quaie tu Luthere illud credisíAutquam ratio-
ínfpiratioomnipotentisdat intelligcntiam.Exqui- nem reddes alicui petenti de hac quae in tecítno • 
busverbis aperré conuincitur,vtíi prophetaenon Petrus liquideapoftoluspra-cioitvtparatiíim1153 
fatisfadioné omni pofeenti reddere rationeiii fuerint i n t e l l i gen tes , n o n f u e r i n t e t í a m infpiratiá 
Deo. Quod íi i n f p i r a t i funt á Deo, in te l l igentes 
ctiam eos fuilfe opo r t e t , q u i a i n f p i r a t i o o m n i p o t c - E fcr iptut íE facríE t e f t i m o n i o roboran poreM161^ 
ris dat intelligentiam.Deinde beatus Paulus in prio- iuxta tuam fententiam, iudicaberis leuís corcle'Prf7;' 
qu^in nobiseft fide.Naíi credis aliquidquodiml o 
xta tuam dodrinamEcíleíía non p s. 6»M4 re epiftola ad Corinthios apertillimé docetprophe-
tas eííe intelligentes.Nam eum folum beatus Paulus 
cenfet appelládum prophetam, qui ea qu£E loquitur 
feitinterpretan &: exponere ad auditorú vtilitaté & 
jedificationem.Sic enim ait:Qui prophetat,homini-
bus loquitur ad aedificationem & exhortationem & 
confolatione.Qm loquitur lingua,femetipfum íedi-
ficat. Qui autemprophetat, Ecclefíáa-dificat. Voló 
autem vos omnes loqui linguis-.magis auté prophe-
tare.Nam maior eft qui prophetat,quam qui loqui-
tur linguis: niíi forte interpr^taturyt Eccleíia cedifi- tit loannes in Apocalypíi: Non intrabK ( ^ ^ ¿ t a tf'' 
cationem accipiat.Eccc vides eum á Paulo appellari eam aliquid coinquinatum. GuitasenuI1 ^fnoo^ 
aliquem cogeré ad credendum,nifiillaqtlíE u . lS 
preífain facra fcriprura.Neergo nos,íicuc W ¡ f c W f 
leues corde iudicemur, credentespurgatom1^^^ 
poft han.c vitam, oportet vt rationem xlti^' 
ea qu? in nobis cft'fide.Pnmóergo ^ ^ ^ ^ r 
manifeftiírimú,in illa futura bearirudme ^ ' ^ s ^ 
maciilam,niillas etiam eíle fordes. . ^ ^ J f ' ^ m vo-
propheta teftatur apeité,dicens: Via ^ " ^ ^ confeo-
• cabitiir,nontraníibir pereampollutus.Cu ^ . ^^y 
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^ í bentem maculani neque'mgara, aut aliquid quibus ait: Colabit eos quaíi aurum 6c quañ argén-
^ f odi Nam quod Eccleíia nullam habeat ma- tum3&: erunt Domino ofFerentes facrificia in iufti-
aut ru^am, tuneíblínn implebitur, quapdo t i a ^ placebit Domino facrificium luda &Hicruía-
11 ^ beata3non autem in hac vita, in qua quo -^ lem.Quibus verbis propheta docet eos qui munda-
'" - nusauoaiici"jc'11I",-V""5 — ~ - — — - - - - o ; ; : , ¿ . -
Úgf- e 5 capit:e vigefimoquinto, &c in lib. de has- igne purgatonj nos interpretan íumus 9 legat beatu 
; ^ "fibus ad Quod vult Deum, capite 88. Et beatus Auguftinum libro 20.de Ciuitate Dei^cap.zj. Nam 
Hieronymus in commétariisfuperHicremiam5ex- illo loco per hsc dúo teftimonia idempater credit 
onens ^ i.cap.Hieremiae, circa íinem capituli idem g poíFe conuinci eíFe purgatorias pcenas poft hanc vi-
docer Ex his ergo conuicimus fore neceííarium, tam.Rurfuinjipíe veritatis magifter apud Matth^ú, M4ttti%a 
vtnulíaanimaquxaliquamhabuerit maculamaut ait: Qnicunque dixerit verbum contra filiumho-
ru^am^ntret in gloriam coeleftem antequam á tali minis3remittctur eií qui autem dixerit contra Spiri-
inaculamundetur. Aut mults funt anima; qua: di- rum fan(3;um5non remirtetur ei ñeque in hoc fecu-
ícederites ab ho¿ feculo, plurimas habent peccato- l o , ñeque in futuro. Quibus verbis fatis apené in-
rum venialium fordes, quas nunquam dum hic v i - nuit aliquas eífe culpas qüa; in alio feculo remitcun-
iierent,mundauerunt. Tales autem an imíE non de- tur.Ná íi milla culpa in alio íeculo remittitur, quid 
feendunt in infernum, quoniam nullus in charitate op9 erat addere3neque in futuroíSatis enim erar d i -
decedens propter fola venialia perpetuó damnatur. cere non remirtetur ei in hoc feculo. At cúm nullum 
Necad gloriam afcedunt^quoniam a fordibus pee- verbum fuerit ociofé autfruftrá diólum á Chrifto, 
catorum venialium nondum funt mundats. Ergo conuincitur ideo illam particulam eíle additam, 
oportet daré tertinmlocum,in quo animas i l l ^ reci- proptereá quódaliqu^ cufp^in hoc feculo omnino 
piaiuur quoufque íint tanquam aurum in fornace C dimittantur : alias videlicet veniales dimitrantur in 
inúndate, vt íic purificara poffint intrare in illam alio feculo3ciim pro illis in hac vira non fuerit fatií-
ciüitatem fandara Hicrufalem, in quam nihil coin- faótum.Hoc teftimonio vtitur B.Gregorius ad pro- Greo-orí9, 
quinatumintrar.Prstereafuprá docuimusintitulo bandumpurgatoriumlib.4.Dialogorum3cap. 35». ^ 
depoenirentia,poft peccatum dimilTum rpftare ali- Eodem vtitur beatus Bernardus fermone 66.íupcr permni. 
quaraposnam tolerandam pro punitione peccati,vt Cántica aduerfus quofdam heréticos qui fe dicebac 
aliquomodo Deo fatisfaciat peccatorpro debito Apoftolicos,negantespurgatorium. Deindepoít- ^yrooíío. 
ad quod ex peccato tenebatur.Si ergo aliquis dece- quam beatus Paulus dixerar Chrifhi eífe fundamen- \%Cor. j . 
dat poft peccatum dimiííum pro quo adhuc no fa- tum3ftatim fubiunxit: Si quis autem fuperxdificat 
tisfecitjpercontari oportet hos heréticos, quó va- fupra fnndamentum hocauruin5argentum , lapides 
dat talis anima cum primum fepararur a corpore. preciofos3ligna3fo2num3ílipulam3 vniufcuiufque o- Paulus 
Non eft cerré a;quum3neque decens mifericordiam pus manifeftum erit. Dies enim domini declarabir, purgítio-
diuinarasvt defeendat ad inferos propter peccatum quia in igne reuelabitiir:& vnufquifque opus qualc 'ñum igns 
quodiam illi dimiííum eft.Neque eriam eft iuftum, D íir3ignis probabit.Si cuius opus mánfént, quod fu- cofiitmt* 
vtinrer gloriam coeleftem 3 cum nondum pro fuo pera;dificauit,mercedem accipiet. Si cuius opustir 
peccato fatisfecerit3nec pro illo iuftas luerit poenas. ferit3detrimcnrum parietur, ipfe autem faluus erir, 
Nam íicut nullum eft bonum fuo premio fruftra- íic tamen quaíi per ignem. Ex quibus verbis fatis a-
tum,ita nullum eft malum quod non oporreat eííe perte colligitur purgatOrius ignis.Nam quod ait, íi 
punitiim;eíret autem malum abfque punitione 3íi cuius opus aríerit3detrimentum patietur, nonpo-
<iuispoftpeccatum dimiírum , pro quo non fuit in - teft intelligi de peccato morrali nondum in hac vita 
ac VItapunitus3ftatim poft mortem intraret in glo- dimiíTo3quoniam ftatim iíubiungit3 ipfe auté faluus 
íiam.Etcerté ( ni fallor ) etiam íi nullum eífet feri- erit.Ac qui in inferno ftmt 3 nunquam faluabuntur. 
Alius ergo eft locus in quo dertimentum patiuntur 
anim3e3& poftea faluantur.Illum nos appeilamus 
purgatorium ignem. Quod íi quis concedens lo-
cum purgationis3neget in e o e í r e ignem3fed anima-
^ rum detrimentum quod patiutur3dicens folum eífe 
P.Cur£^acr^teftimoniumad probandum purgato-
J'um^xhisduabus colledionibus quas modo pro-
v imus'apertiírimé conuinci poífet. Sedvtclarius 
eril:as ómnibus pateat, oportet vt aliqua feri-
FUIÍE teftinionia proferamus. Apud Eíaiam legi-
fano ^ a b l u C t DoiT!Ínus fo5:des filiarum Sion3& 
^•3 iUd-meHicrLlfa^lauabitde medio eiusinfpiritu 
taa^ll5&lnípintuardoris. Et Malachias Prophe-
qui ' CCe.ven^ > dicit Dominus exercitunm, & 
ftabif ^ - j CO§ltare diem aduentus eius ? & quis 
fl-^c * !:n<ium eumílpfeenim quafi mnis con-
«f^&quafiherbaful lo^ 
priuationé viíionís diuiníe arrendar quid dicatPau-
lus:Si cuius opus (inquit) arferit, detrimenrum pa-
tietur .Ipfe ante faluus erit3fic ramen quaíi per igne. 
Ecce iam audis ignem in quo patitur detrimentum 
is qui faluandus eft. Verum nc quis nos incufes 
quódfcripturam iftam perperam íiraus interpreta-
— .... ^ ^ v , ^ . . ti3alió eam derorquentes quam oporrear, dúos aut 
colabit eos quilín11111'? purgabit filiós Leui, & tres proferam feriptura- facras clarilTímos interpre 
domino o 
Verbis fatis 
& )num Etfedebit conflans 
^ i ^ff11^1 aU7m & c l u a í i a r g e n i : u r a 5 & ei'unc tés3quos'in hac parte fum imitatus.Er primo in me-
erentesfacrificia in iuftitia. Ex quibus dium produco Origenem, quihomilia fcxra fuper Orlgems* 
?^tec6}lígitur eífe aliquas purgatorias 
JÍS 
de 
S d i c ¿ ? í í b f . inim£ P ^ f i t ó ; Qiiodfí quis
re d ^ illa Malachia.verb'eífe intefliaend 
exodum,pertrad:ans ilium Pauli locum, poftquara 
dixerar per ligna ,'foEnum, & ftipulam inrelligi rri~ 
plicem malorum viam3íic ait: Idcirco qui faluus firs 
PP 
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per ignemíl'JLHis'ñf.vt fi quidfotté de fpecie plubi A raortem fiunr,poireillis prodeíre^tiam 
habueric admixtura, id ignis decoquat &'refoluar, &apertiffimé oftedunc purgatorium ^^^^nc 
vt eííiciancur omnes -aurum bonurn, quiaaurum in piu'eatono exiftétes políünt noili-ic^ 11011'3111^ ! 
' ^ ' • . f- - r r i.P r rr • Soi"ationib, mde.iy. t c n x illius bonum effe dicitur, quam habituri funt aun aliis fuffragiis iuuari. Quapropter ad ']p 
fanátk&íicut Fornax probat aurum, fie homines tirausleólorem,videlicet ad tituliimder W 
! 
ÜS 
iuftos tentatio. Veniendum eil; ergo ómnibus ad eo loco capiat quas híc derunt teftimonia i]i?^ ÍSsVt 
ignem,veniendum eft ad conflatorium. Sedet enim loco proferemus Concilij Carrhagineíis d 0 
Dominus & conftat '&c purgar filiosLeui. Sed & quodhuicncgocio apertilfimé conuenit 
•illuc cum venitur,fi quis muirá bona opera, & pa-
rum alíquid iniquiratis attulerit: illud paíum tan-
quara plumbum igne refoluirur ac purgacur: & to-
tum remanet aurum pumm.Et íi quis plus illuc plu-
bi detulerir,plus exuritur, vt amplius decoquatur, 'Gra:cis confenrientibus, promlit fententiamT 
v t & f i purum aliquidfic auri >• purgatum tándem g verba cotinentemJtem definimus,fi vete 
Concilium Florentinum fub Euo-enio qn U^ni^ nt 
bratum,ad quod Graxi cum fub&Imperator ^ 
ftantinopoiitano,&Patriarcha etiam Coníl-6 
politano,conucnerunt,aptam de hac reinr^11 
-.'kt.o « 1- r P 18 
tino-
Eovod.15 refideat.Qupdfi áíiquisilluc totus plumbeus vene- res inDei charitatedeceírerint,antequara i L n " ^ 
ritjíiet de illo hoc quod feriptum eft: Demergetur niteti? fruaibus de commillls fatisfeceriht 
in profnndum tanquam plumbum in aqua validifti- fis eorum animas poenis purgatoriis purgan H 
^ t m i f t . maJ-iíEcOrigenesbeatus AuguftinusinEnchiridio concilium Florentinu Editus eft etiam abmfisQ 20 
' ad Laurentium,poftquamlocum illum Pauli expo- cisin eodem Concilio exiftentibus liberquidarnad ^ 
fuerat de igne tribülationis in hac vita, capite fexa- probandü purgatorij locum,in quo purgátur anille ^ 
gcíimonono,fic ait: Tale aliquid etiam poft hac v i - quas in hac vita no plené pro peccatis fuis fatisfecé' 
ram íieriincredibile non eft, & vtrum ita fi t , quani rint,quiliber Baíilse excuífus eft typis Gr^ cis&La' 
poreft,& aut inueniri aur latere, nonnullos íideles tinis.De hac re fcripfit loannes Eckius opus diffu. 
per ignem quendara purgatorium , quanto magis fum quatuor partitum libris, 
minítfve bona pereuntia dilexerunt, tanto tardius Q Ecundah^reíis eft,qua docetur animas iupuroa. 
ciriusque faluárimon tamen tales9de quibus didum «3 torio exiftentes no eífe extra ftatum merediam erediaut 
Q demerendi.Huius híErefis' author eft Lutheriis,do-íi((ln 
cens animas in purgatorio pofte adhucraeren, aut 
demereri. Hanc Lutheri infanam hxreíim apertiffi-
mé damnatSapiens,qui inEccle{iafte3ficait;Quocl-ffíU 
cünquefaceré poreft manus rúa,inftanreroperare,/BÍIM 
eft,quód regnum Dei non poíIidebunt,niíí conue-
nienter pcenitenribus eadem crimina remittantur. 
HÍEC Ausuftinus. Et multo diíFuíius hunc Paulólo-
cum pertradat &intcrpretaturdeigne purgatorij, 
fermone quarro de commemoratione animarnm, 
Bterony. qui habetur ínter fermones de fanótis. Beatus Hie- quia nec opus^cc ratio, necfipiéntia, necícient! 
ronymus in fine decimiodaui iibri coramentarioru erunt apud infcros,qub tu properas. Non enim di-in : : 
fuper Efaiam,fic ait: Sicut diaboli , & omnium ne- cit illa apud inferos abfoluté non cífe^uoniarafan 
gatorum & impiorum, qui dixerunt in cordefüo, ¿bi patres cune temporis apud inferos eran i^nqui-f»/*. 
non eft Deus,credimus Eterna torménta:íic pecca- bus tamen erat ratio,& fapientiaifedidco dicit h?c 
tornm atque impiorum, & tamen Ghriftianorum, apud inferos non eííe quia per illa iam iuuarinon/fó,!: 
quorum opera in igne probanda funt atepe purga- poí íúntjVt mereri valean t.Et iterum apertius:Sice-
da, moderatam arbitramur & mixtam clementi^ cideritlignum ad auftrum,aut Aquilonem ,inquo-
Gregori9. fententiam iudicis.Hcec Hieronymús. Beatus Gre- p cunque loco ceciderit,ibierit. Qu^ verbainterprc-
gorius lib.4. Dialogorum, capite tricefimonono tans Hieronymús in comentariis fuper Ecclefiaftejfw* 
hunc Pauli locum etiam citar ad probádnm purga- fie ait:Lignú quod in hac vita corruerif5&coditionc 
Ecclefm t01'ium ignem.Accedit ad haec vniuerfaíis Eccleíice mortalitatis fuerit incifum, aut peccauic antedum 
tbhfofio confuetudo ab ipíis Apoftolisderiuata, & víque ad ftaret,&in bore^ parte pofteaponitur:autfitlignos 
Usadnos hac témpora feruata,per quam femper inrermiíía- auftro frudus artuiit3m plaga iacebitauftrali.Etpa-
^faue rum ^ 0lemnia facerdos pro defundis orat Deum,& rum inFrá:Nec enim poífunt proíicere fi in primo15 
preces fit- Pro ii}is offeis: Deo ^crificium. Non autem orat fedibus perfeucrcr.Hac Hieronymús. Ex cuius v£r-
Mt üro Pro ^ s ^ i a m Deo quiere fruuntur, quoniam ill i bis patet Tapientis eífe fententiam, nemincpoW 
lemereri-PratercaSaluaror Mímttis non in£Íig¿i: uoftris orationibus,nec poífunt etiam vitam poífe mereri aut d i.,. 
per illas vilo pado iuuari.Neque etiam orar pro illis nofter apud Ioannem,ait:>íe oporter operan oW* U 
qui funt in inferno,quoniam fruftra oraret, cum in eius qui mifit mejdonec dies eíhVenit nox^ndo 
inferno nullafit redemptio. Conuincimus ergo vt nemopoteft operarí.In quibus verbis id aduerre u 
folumoret pro his qui funt in purgatorio. Et hac E eft^uodnodixinVenitnox^uandoegononpo-
Eccleíia confuetudo vetulia,tanti eft momentiad r' :-r-J :.—'r»~* ^Vnranibus 
probandura purgatorium,vt etiam íi feriptur^ tefti-
monium deeíletadillud probandumjhacfolvuxra 
tSCurup. Auguftini fententiam, fufhceret.Nam in libro de 
' cura pro mortuis agenda, goftquam oftenderat ex 
feripturis facris prodeífedefun^.is ea fuffragia qua 
poft mortem eorum íitint,íic ait:^i nufquam in feri-
pturis veteribus omnino legererur , non parua hac 
cofuecudine claret authoriras vbiin precibus facer-
dotis qua Domino Deo ad eius altare fundürurjo-
cum fuum etiam haber commendatio mortuoum. 
Hac Auguftinus. Omnia ergo illa teftimoniaqua 
fum operari:fcd ait,vt in vniuerfum ae omn 
qui videatur.Venitnox,quando nemo pote ^ 
rari.Nodem appeliás mortem,poft quam n 0 ^ [ ü j ¡ í ^ 
operan. Auguftinus hunc locú pertradans, t 
44. fuper loannem, 
fie ait :Operetur ergo u. 
dú viuit ne illa node preueniatur, vbi nem 
operan. Modo eft vt opererur fides per di e ^ 
& íi modo operamur3hic eftdies, hic eft ^ jpfc 
Audi promittentem& ne arbitreris ablente^ ^ 
dixir.^Ecce ego vobifeum fum.Hac Augu 
B.Chrifoftomus eodem modo inrcrpreratiu ^ ^ 
ba.Namhomiíia.55. fuper l0*nnc™l^rííÍD.ih}is couincunt fiifFragia,quapro defundis poft eorum magníí hóc eftsdonec dies eftjdum licem0 ^ 
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redefc Dnmhecdurat vitalaborandum eft: A moreptimo }in eo opere quod fecitpro aífc 
^ 4 
ti*.6 
0^ 
v£nirnox3hoc eftfbrum tepusquandonemo ope-
íarj poreft.Non dixir3quádo no potero operan, fed 
uenio poteft opcrari.Etparum infrárCbriftus mor-
tefuturum remptis appellatjquádo peccatorcs nihil 
operaripoterunt. Hsc Chryfoftomus. Et beatus 
hieronymus in commetariis fuper epiftola ad Ga-
itas exponens illud eiufdem epiftoI^tDüm rempus 
habemus operemur bonum,illa Chrifti verba eodé 
modo interpretatur.Sic cnim ait:Tempus fementis 
(Vtdiximus)tépus eft pr^fens, & vita quá currimus. 
Inhaclicetnobis quod volumus/eminare* 
Cíun ifta vita tranííerit, opcrandi tempus aufere-
tur.VndeSaluator ait: Operaminidum dies eft:ve-
nietnox,quandoiam nullus poterit operari. Hec 
Hieronymus-Adeundem modum illa Chrifti ver-
bainterpretatur Origencs j quiin expoíitione Pjffi 
mi rriceíimirexri, ita inquit : Saluator nofter ait: 
B 
ernone 
damnationis quorúdam articulorum Luthcri,faéte 
aLconedecimo.Scribitetiamlacobus Latomus in 
eo opere quod aüdidit pro aífertidne cenfuras L o u a -
nieníisaduerfusLuthemili.Alios autem íi quifimt, 
non vidi. 
T Ertia hereíis etiam e í i a Luthero inüenta,& ex u i h e m i precedenti deduda. Exhoe enim crrorequo 
docet animas in purgatorio p o í f e mereri & d é m e -
r e r i , colligiteasnon eíTc de fuá falutc feeuras • &: 
ita corruptam & putridam aquam ex vitiato fonte 
deducit.Quapropter proftratah^rcíi pr^eedeti^qu? ^ € n m ¿ 
eft huius fundamentum, hec nullo paólo ftare pó- in^urgn-
terit,quim ftatim corruat* Nam íi anime q u e pur- toño f m i 
gantur nec mereri nec demereri {ioííunc, & hoc eas de fuá fa-
n ó n h i e t y C o n m n d t ü i ' cas eífe de fuá falute feeuras. lutefecu* 
Nulla eft anima que purgetur, nifique inChriftor^. 
fundara eft.Et quia fuper hoc fundamentum fuper-
Veniet nox j quando nemo poteft operad; Et hoc edificauit lignum,foenum,& ftipulam, id eft, leuia 
didt dei'lo'tempore quod edt poft hoc feculunij quedam & venialia peccata,ideo detrimétum pati-
uovnurquiíque recipiet poenas. Tunccrgodicit tur,vtiuxtaPauli fententiam, falúa íiats ííctamen i.Cdr. 5¿ 
mortem ilíaro futürá,:cúm iam nemo poteft opera- quaíí per ignem.Si anima q u e purgatur,Gharitateni 
•i aliquid, fed vnufquifque tune pafeitur ex operi- habet,&: illam iam (vt in precedenti herefi often-
bus fuis qu^hicpoíitusoperatus eft. Hec Orige- dimus )amittere non poteft, ergo fecura eft de fuá 
nes Eccequatuor ficre fcdpture illuftres interprc- falute.Charitas enim pignus quoddam eft fpidtus, 
tes qui omnes concorditer fentiunt nodem illam &: ara quedam foelicitatis e t e r n e , per quam ípiri-
inquajiuxta fententiam Saluatoris 5 nemo poteft C tus teftimonium reddit fpiritui noftro c p ó d fumus 
operari,eííetempus poft mortem. Prudens ergo filij Dei Quód í i f i i i j , & heredes, heredes quidem i{om.S¿ 
leótorconfideietdum iuftius fit vni Luthero in in- Dei,coheredes autem Chrifti.Ex quibus manifeftc 
terpretatione feripturs facre aííentire, quam tot patet omnem animara que purgatuiicum iam feiat 
clariffimisviris,quorum dodrinafulgetEcclefia vt le eífe in charitate, eífe certam &fecuram defuafi-
fol&luna, Rurfum , beatus Paulus in pofteriore: lute.Preterea, credendum eft omnes animas ante-
. epiftolaad Corinthios hocipfum apené docet, ita quam in purgatorium coniicianturjprius de fad is 
dicens; Oranes nos mamfeftad oportet ante tribu- de didis examinan, 6c earum examinefado , mittí . > r 
nal Chiifti,vt referat vnufquifque propda corporis ad purgatorium.' Alioqui eífet ordo prepofterus í i 
prout geffit, fme bonum fme malum. Ecceiuxta prius poenas luerent, & poftea producerentur ad ; 
Paulum nullus accipiet, niíi fecundum proportio- examen^vt de illis fententia feratur. G p ó r t e t e r g O j 
nem eovum que geffit in corpore : ergo poftquám vt primúm examinan rationem reddant, & fuá me- • 
animíE funt exut^ e corporibus,nihil amplius mereri rita & demerita plené ag.nofcant,~St poftea dicatur 
poterunt.Vt autem dadas Pauli fententia in hoc lo- D illis fententia.Ex quo iudicij ordine eonuincitur, ve 
co appareat,opereprecinra edt videre qualiter Eraf a'Mm? omnes quo ad purgatorium mittuntur,cert^ ' 
musRoterodamus hunclocum tranftuiit. Sic enim fint & fecure de fuá falute jqUoniam agnofeuntex : 
eiustranflatio habet: Omnes enim nos manifeftari fententia in fe dida^ quód mox vtpurgate fuerinr, • 
oportetcoram tribunal Chrifti,vt repórter vnuf- in coeleftem gloriam admittentur. Rurfute, per-
quifqueeaqu^ íiunt per corpus,iuxtaid quod fecit, contari oportet Lutherum an ipfe certó credat ani-
íuebonum fiue malum. Que verba vt funt pro- mas quse purgantur, eífe iam extra pedeulum , a n 
Pmquiora veritati Greci fermonis, ita etiam clarius non.Si non credit eas eífe extra periculú : ergo pur-
&apenius explicant Pauli fenfum, & lidem Catho- gatorium iuxta eum edt etiam ficut vitaprefens tc-
canMua creditur poft mortem non eífe tempus tatio quedam,& railitia,&; ftadium in quo qui cur-
*uerendi aut demerendi.Et inepiftola ad Calatas idé rit aut certat,inGertus eft de vidoria. At ex fensen-
poftolusait-.Bonum autem facientes non deíicia- tialob conftat miíitiara aut tentatíonem eíTeVitam ¡0^j. 
^us.Tempore enim fuo metemus non deficientes: ^ hominis fupeperram. Quód fí etiam vita hominis 
^goaumternpus habemus, operemur bonumad fubtus terratoeífetmilitia j früftra addidit, cum de 
mnes.quei-niocum exponens Theophiladus,ait; Vita hominis diceret,fupef terram. Si vero Luthe-
xienudmodum 11011 femper ferendi tempus, ita rus certó credit animas que purgantur, eífe extra 
virgnierencli occa^0 fernper offertur.Qupd fané& periculum, qualiter ipfamet anima que purgatur, 
diu a m Hrüm & Lazad exemplo profertur.Quá hoc ignorat?Nunquid per mortem oblita eft eorum 
i^m in^™ in llac vita ^PP^" x^s 5 q^ e^ ante fdebatíSi nos fúraüs certi anifftas in pur-
gatorio exiftentes eííe iam in ruto: multó.raagis ip-
femet anime erunt certe de fuá falute, cúm in illis 
fie eadem fides, fpes & charitas,&: in illis etiam 
corpus corrupÉibile non aggrauet anima, nec intel-
ledus earum mendicet á viííbilibus notitiam inui-
íibilium,fed feipfas nudas claré intüeñtur.Verum 
hic forte aliquis poílit obiieere nobis illud quod Ec 
deíia canit in precibus quas pro défundiseíFundít: 
, PlíEceptores,fed in gentiles ipfos & lúdeos 
^amur^ i 0Pei-emui- , hoc eft, beneficentia 
cuius v W erooíyna-Hsc Theophyladus. Ex 
beUeon S |areííteniPus illud quod habemus ad 
temPus poft m ' ^ temFus lluius v i t x ' & non 
noneftn • moit:em,clUoniam amortuo velut qui 
bitl0a;pent¿on^ffio. Contrahunc errorem feri-
es Koffenfis cp1fcopus, articulo triceft-
Écclejitt 
quo fenfu 
orát de~ 
funflos 
lihéran a 
porta &> 
ptdnu in-
ferni. 
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corara Deo: Aportainfen erae Domine animas eo- A nem.Siceriam Ecdeíia quanuis certo fciat 
mm. Et iilüd : Domine lefn rex gloria libera ani-
mas omnium fidelium defundorum de pcenis infer 
ni3& de profundo lacn : libera eas de ore leonis, nc 
abforbeat eas tartarus,&c.Si anim^ eífent de fuafa-
lute fecurx, fuperuacaneum clTec orare pro illís vt 
cruantur ab inferís, ad quos etiam íl pro illis Eccle. 
ííanonoraret , iam deícenderenon poíTunt. Re-
m 
cxiftentes in purgatorio no fore adinfcrorj10^35 
das,pro illarú tamen liberatione orare nonH?11^ 
Aduerfushunc errorem fcribit loannesR 
fisepifcopuscodemloco^ quo aduerfusD. r 
híerefim fecundara.- Pl^atam 
QVartam híereíim etiam Lutherus inucnit docet animas íine intermiííione 
Zacha. 6, 
fpondcamusiuxta Bed^ fententiara5purgatorij lo - purgatorio,quandiu quxrunt réquiem, gc"^ ln 
cura eífe máxime vicinum inferno, & propter hanc pcenaS jquiaqua^runtívtdidt) qus fiia funt 
vicinitatem,a¿: propter maximam conuenicntiam&: tra voluntatem Dei. Et certé fi res ita fe ha^0^ 
íímilitudincm posnarum vrdufquc loci , purgatorij vt Lutherus docet, nihil aliud effet animas ^ 
locuraaliquandovocarinomine inferni. Hoc au- re, quamlaterera lauare, aut littusaiarc. N a ^ f ^ 
tem ex eo coniici poteft,quód locus ille in quo erat anima: quae purgantur, fine intermíílione pccca 7^' 
fandi parres ante Chrifti mortem, qui locus in E- quandiu horrent pcenas, cura omni tempereho^ T 
uangelio dicitur fmus Abrah^, fxpenumero voca- reant posnas, quia horror poenarum eft omnibuTí" 
tur nomine inferni,&: nomine Iacus:cum tamenin natura infítustfequiturquód omni temporepeceát1//!'^ 
illo loco mitins fuerint anim« t tadat^ , quámin &:perconfequenspropterpeccataillaeruntiterum"" 
purgatorio.ProphetaRegiusaif.Deusredimetani- purgando. Etcúm illofura peccatorum puroatio-
mam meara de raanu inferi. Et iterum : Eruifti ani- ne etiam horrebüt poenas, fequitur quod rúe etiam 
mam meara ex inferno inferiori. Et certum eft peccabunt,&quód opus erit etiam cisvtab illispec. 
Prophetam non defcendiífe ad illum locum poena- catis iterura purgentur. Et ita eííet eundum [in im, 
rum in quo funt damnati. Et propheta Zácharias menfum íine fine. Praterca, fuprá in expugnatio. 
ait: Tu in fanguine teftamenti tui eduxifti v i n d o s nc híereíls fecundas de purgatorio,oftendimus ex fa-
qui erantin lacu in quo non eft aqua. Qmbusver- cris literis neminem poft mortem poire aurmered 
h^ s Aeíignasliberationem animarum per Chriftum autpeccare,peccato quidem quod fítilli iraputan-
fadara , appellant locum in quo anima fandorum C dumecrgo anima: quas purgantur,quanuishorreant 
erant,lacumin quo non eft aqua. Multo ergo me- poenas,non tamen peccant. Rurfum, etiam fi ani-
lius poterit appellari locus purgatorij, ¿n quo acer-
biflimas animse etolerant poenas, infernus & lacus. 
Et vt ab hoc loco &; a pcenis eius anim«E liberentur, 
orat Ecclefia. 
P-oíTumus aliterSí forte melius reípondere, di-
centes non femper dubitari de illis quse petuntur,an 
ita futura íintvt petuntur. Nam fazpiffime petun-
Mcde.pé, turillaquíe certó fciuntureuenturavt petuntur : 6c 
huius rei pluriraa funt teftiraonia. Eccleíiafticus íí-
quidem Deum orans, íic ait: Da mercedem fufti-
nentibus te, vtproplieta tui fideles inueniantur. 
m x in purgatorio peccarc poííent, per hoc tamen 
quod quíerunt tequié, & horrent poenas, non pee-
carcnt.Nam Dauidnon peccauit cúm dixit: Sitiuitj 
anima mea ad Deum fontem viuum,quando ve-j 
niam Scapparebo antefaciem Dei.Paulus etiam vas 
cledionis5ait:Cupio diíTolui, & eííe cum Chrifto. 
Si hi non peccaucrunt optantes requiem,cur anima: 
in purgatorio peccabút cúm fuam réquiem optauc-
rint?Etdehorrore pcenarum conftat non elle pec-
catum , cum hic non perueniat ex deliberatione, 
fed ex natura,cum ómnibus íít á natura iníitum pee-
Nullus tamen fans mentís dicet Ecclefiafticum du- ^ ñas horrcre.Chriftus enim propinquus paílíoni (ait 
bitaífe de fidelitate prophetarum Dei, aut dubitaífe Marcus ; coepit pauere & tsdere, &: dixit tribus di-i 
quod Deus daturus eífet mercedem his qui íufti-
nent i l lum, quod tamen ille petiit. Pauli 
z .Vet . 5* 
lus certus 
erat íí; no feparandum á charitate De i : certus etiam 
erat coronara iuftitiae á iufto iudice Deo paratam 
fibi eíTe.-orabat tamen Deum vt illam aííequi mere-
retur.Etíicuiprasdeftinatiofua fuiífet nota, orare 
nihilominus deberet Deum pro fuá prasdeftina-
tionis impletione: vt (iuxra Pctri Apoftoli fenten-
tiam) per bona opera certam faceret fuam vocatio-
fcipulis quos fecum ad orationem fequeftrauerar; 
Triftis eft anima mea vfque ad mortem.At Ghriftus 
ñeque peCcauitvnquam,neque peccatum cogité 
potuitmon eft érgo peccatum posnas aut molcíw5 
horrere,prsfertim cúm id non ex deliberationej^  
ex quodam natural! horrore íít. 
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futurum terrenum poft refur-
reótionéj&in regno illo futu-
ras eíTc carnis delicias : ^quod 
regnú dicebat duraturum in 
Ehacrefuitquidaerror Ce- B taduÍÜÍE viuifics carnis fandificatis idemdicipo-: 
rinthi^dicetis regnum Chrifti teft:Qtioniara(vt air beatus Daraaícenus libro 4.de Dmdfíel 
fide orthodoxa, cap.3. ),íi amarorum diligibilis do-
itius,6<: ledulus &h.ortiiS5quanto magis C¡UÍE Dei & 
faluatorissper quíe Scfaluati íuraus? H^c Damafce-
nus. Praefepeetiam fepulchmm Saluatoris adora-
tur.Nam beatus Hicronymus ita faciendum ceníet, Himnyl 
quilibro 3.contraRuífinum fe hoc feciire teítacur, r r ^ p e 
íicinquiens: Confcendiin^£gyptum,luftraiiirao- Dommi 
naíleriaNicns,&inter fandorum chorosafpidcs adoraS. 
later&confpexi.Protinus concito graduBethlehem 
mcam conuerfus fum, vbi adoraui prsfepe & incu-
nabula Saluatoris, Et in Epitaphio Pauis, i l k m 
fan¿tam Paulam laudat, quod prxfepe , in quo re-
cens natus Chnftus iacuit, 8c fepulchmm , in quo 
mortuusiacuit,adorauir. Et dehoc fatis. Adían-
hac vita per mille annos.Ve-
rúm de hocerrore iamfuprá 
dirpiítauimus libro tertio: in titulo de beatitudine, 
híereíi fecíída.Et íí qu^ e funt alia; h^refes quae ad hac 
materia fpedét fub illo titulo fút a nobis collocat^. 
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Viclephit<£3qui ad hoc nati eife vide 
tur,vt omñem ritum Eccleíiafticum 
tóllerent3omnes ceremonias ab Ec- C dorum igitur reliquias nos transferamus, 8c often-
clcíia abigerentjintcr alias fuas blaí-
phtmiashanc vna docent;reliquias 
videlicet fan6torú5hoc eft carnes 8c 
oíTahominismortu^no deberé á populo veneran, 
ñequeamonumerofoetido extrahi,necin capfa au-
rea5Yel argetea reponi:quia í]cfaciétes(v,t illi aiiit)no 
lionorant Deum5& fandos cius, fed idololatriá có-
mirtút.Hos Vviclephitas fequuti funt i m p i j Lollar-
Ctéiel. di,quorum vnusvocatus GuilliclmusAlbus5patria 
Jlks, Anglicus3pLiblicé & i n indicio tribunali ín Anglia 
hsc omniano crubuitfateri.Sed non funt hi primi 
huius hsreíís inuentores. Na ante hos feré per 900 
damus illas eííe aliqua veneratione dignas, quanuis 
non tanta iicut Chrifti: quoniam nec ipforum ani-
m£B,propter quas alia illorum veneramur, funt tan-
to honore digne, quanto Chdíhis, propter quem 
etiam 8c no propter feipfa adoran tur illa que Chri- Bajiítii 
fto adiacent. Singuiaigitur quefandis in venera- mhomre 
tione exhibentur,fuo. ordine difeutiamus. Primúm funBorM. 
igitur venerarionis fandorum teftimoniú eft,quod 
bafilice in illorum honorem ex Eccleíie inílitutio-
ne fiunt:6¿:qui hoc non eífe faciendum docent,Ec-
cleíia eos anathematizat. Nam Concilium Gan- CoM'mm. 
gr en fe, cap. z o. fu o rum decretorú, íic ait:Siquisper Gafre/e, 
annosfuit Vigilantius quídam Gallus Barcinonen. D fuperbiam tanquamperfedum fe exiftimans, con- arcam-
Eccleíi^  preíbyter,qui(vt infrá dicem9)dixit fandos uentus qui per loca & baíllicas fandorum martym nü.tf o. 
non eíTc orandos.Et quo magis fandis 3 in quorum fiút,yel aecufauerit, vel etiam oblationes qu^ ibide 
íortemipfecomputandus non erar, detraheretjdo- celebrantur,ípernédas eífecrediderit ,anathema íit. 
cuir fandorum corporanon eífe veneranda.Sednc De fandorum corporibusíioneílé tumuládisanti-
quehic Vigilantius primus extitit huius hereíis au- quillimus eílEccleíieritus,ab Apoftolorum tempo 
l m m i . dior,quoniam anteillum fuit Eunomius: non ta-
tten longo tempore ülum preceílit. De Eunomio 
autem Hieronymus teftatur illum hac peftefuiíTe 
^fedtum. Namin libelio quem aduerfus Vigilan-
tluwfcripíít3hec i l l i ait : Rides de reliquiis marty-
1U1^ f& cum authore huius hserefeos Eunomio Ec-
5jcWsChrifticalumniam ftruís. Hec Hieronymus. 
ribushucufque deriuatus. Nam beatus Dionynus i? ; "^^ , 
AreopagitaPauli Apoíloli difcipulus,cap,7. Eccle- ^freopa. 
fiaftic^ hierarchie in hunc modum de hac re feribit. 
Hecperíiciensfummus facerdos,reponitin domo 
preciofa corpus cum aliomm equé porentü corpo-
ribus.Si enim in anima & corpore Deo amahilem smfíorrt 
vitam3quidoimiuit3viuebat, preciofum erit cum corpora 
Verum hoc ínter Vigilantium 8c Vviclephitas in- fanda anima commilitans ei corpus CecúdmriÚmu hono/ifice 
lt,quócl Vigilantius folam fandorum venera- E ñas collationes3vbidiuinaiuítitiacum proprio cor-/«yá»^ 
lonem odie 3 Vviclephite autem in hoc Vigilantio pore donabit retributas quietes tanquam coeúti 8c domo re 
^ 1 entlores 3íícutnonpatiuntur fandorum reli- coraparticipanti facre3aut contrarié vite. Propter pyí^. 
cuV5 itanec Chrifti Saluatoris noftri reli- quod ^facrorum diuina legiílatio diuinascommu^ ' 
4 las adoracione aliqua dignas eífe cenfent. Dere-
quód f a^0ran^is nunc dicere ftatui3eó 
aduerf^^f1 ^tu^0 e^ adóratione , hereíi prima 
tione C^O ^^ '^^P^^as pugnaui pro adora-
dixim01^13 DominiC3e quo loco nonnihil obiter 
tibus ^  Chl"ifti veftibus3& aliis CKrifto adiacen-
tnus jp 1mclUodde cruce Dominica ibidemdm-
Patade A-k1^1 omnibu- Chnfto adiacentibus, 
tei^dcmenf Mc §ladio'ri habuiífe confti-
abftcrftt & d"1 aiUa comedir'(ie hnteo quo manus 
iC' ae qmbufeunque aliis fimilibus con-
quoc 
nicationes ambobus donat.Anime quidera in pura 
contemplationc &:fcientia perfedorú3corpori ve-
ro per diuiniffimum táquam in imagine vnguentií, 
diuin^que cómunicationis facratiílimum fymbólíí, 
rotura hominem facrificans3&vniuerfalé eius fdute 
facrificans3& confummatiffimaipíius refurredione 
futura foredenunciás.Hadenus beatus Dionyfius. 
In quibus verbis beatus Dionyíins aperte fatis indi-
cauit fandorum corporápoft mortem in preciofa 
domo reponi-.&caufam propter qua íic fieri opor^ 
tcatjexprefíit:quia videlicet illa fandorum corpora 
Pp iij 
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ían£l:is fuisanimabus ad bonum íunt cooperata:,^: 
inftrometa quídam animarura fuenu, quibas mul-
ta ad Dei honoré & fuam falurein i l l ^ opérate funr. 
H^ctamen de illis dióla íunt quorum menta in vita 
claruerunt 5 aut martyrio vitam nnicrunt. Horum 
enim corpora ftatim poíl: mortem veneranoné me-
ruerunt, & ideo in precióla domo á fummo facer-
dote reponi dicir. De aliis vero, quorum vita non 
íuit miraculorura operatione manifefl:a5& ob hanc 
caufam rio kim eorum corpora preciofo íoco tune 
recóndita, Ti poft mortem, Deo ita volente, i l l o -
rum preclara meritamagis mudo ionotefcLmt,tráí-
feruncur ad honeíHorem locum i l l o r u m corpora3& 
maiorihonore di^nantur. Ad cuiusrei coníirma-
rionem , prsrer vetuftiílimam Eccleíiae coníúetu^ 
dinem5qus maximí^il ponderis, funt etiam pluri-
' morum fandorum virorum teílimonia, qu^ ita fie-
ri docenr5& fadum laudant.Et ante omniapatrum 
fe tenm veteris leíiamenti exempia proponere placuit, vt 
fAtru er- jmpij Vviclephita; agnoícant non eífe recétem húc 
^cor/jorá Eccieíi^; ritum de transferendis corporibus fan-
/anffom clomm.Nam corpus lacob patriarchs tranílatum 
reaereiiít. eftabAegypro in terram Chanaam contra faciem 
Genero. Mambre^ck ibidem repultú magna cum venerado-
nefiliorumfuorum , & feniorum ruorum ^£gypti. 
Gene.49. Ñeque hoc cafu faótú efl:5íed ipfemet lacob in ^ g y 
pro cxiilens, antequam moreretur, ííc ficripraece-
pit , dicens:EgO/Congrcgoradpopulum meum: íe-
pelite rae cum patribus rneis in ípelúca duplici quíe 
€ÍHn a^ro Eobron Hethíei contra Mambrc in ter-
. ra Chanaam,quara emit A braham cum agro abE-
phron Heth^o in poirefíionem fepulchri.Et lofeph 
patriaíxhaifandüsetiam ipfein Aegypro íimiliter 
exiílens: cumpropinquus eíTet moni dixitfratri-
Ctne.^o. busfuis: Deus vifitabit vos, afporcare oíFa mea vo-
gxod.i}. bifcumde loco iílo. Ethuius prascepti póftca me-
mor Moyfes cumpopulum Deiab iEgypto eduxit, 
oíFa loTepli fecum tulit. Exeant nunc Vviclephi-
t£e, & fiiios lírae^videlicec loíeph &c fratres illius, 
& Moy/en & alios,idoloiatras appellent, eo quod 
hnne honorem offibus lacob & lofeph detulerunr. 
Ad fanótos noui ceitamsnti defeendo, in quorum 
corporibus tot fattx funt tranílationes, vt opero-
fum nimis eífe^vel centeíimam illorum partemre-
ferre. Quaproprer vnam& alreram reréram. De 
fanólis Geruafio &Prothaíio,quorum corpora óm-
nibus feré ignota, & ideo minus decentibus fcpul-
[yímhro. c^s ^condita fuerant, bearus Ambroíius, cui i l -
lorum corpora reuelataíunr5fcnbcns,hsc ait :luf-
íi eruderari terram eo loci qui eft ante cancellos, S. 
Felicis & Naboris inueni fígna conuenientia, adhi-
bitis etiam quibus per nos manus imponeda forer, 
íic fandi martyres eminere co;perunt, vt adhuc no-
bis íílentibus arriperetur vrna,&: fterneretur prona 
ad locum fepulchri. Inucnimus miras magnitudi-
nis viros, vt prifea astas fcrebarjOÍÍa omnia integra, 
fanguinisplurimum3ingcns concurfus populiper 
totum illud biduum. Quid multa ? condiuimus in-
-.5 tegráordincm tranftulimus vefpereiamincumben-
adreü- teadbafilicam Fauílas : ibi vigilia, totanoótema-
ñus impofitio:fequenti die tranftulimus eainbafi-
¿lorum. licam qitam appellant Ambroíianam.Dum transfe-
rimus,cíECUsianatus eft.Hasc Ambroíius. Quid ad 
Jiasc dicent Vviclephita:?forté etiam damnare non 
verebútur Ambroí]um,proptereá quod iftorú fan-
dorummartyrum' corpora in honeftiorem &pre-
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A cipíiorem locum tranftulerit. Vcrum o 
tranílationemillam culpare poterunr, auam n^0 
tanto miraculo coíirmare voiuit,vt eo teinn eUS 
ticulo quo illa corpora transfei^banturjC^co^t3^ 
' reftiruerir 5 Quod fi hoc verum eífe neganr 
broíio quauis fando velutynico tefti diffid'út 
ducam eiufdem miraculi alterum teftem, non' ^r0' 
auritum, fed oculatum,bcatam Auguftin^ ^U e^ 
ore duorura manear ha;c veritas ftabilita B tlQ 
namque Auguft.lib.12.de ciuitate Dei,cap g'fi^ "18 
Miraculum quod Mediolani fadum eft enm üi- ^ « l 
íemus,quando lilummatus eit c^cus, ad mnko! 
noritiam potuir peruenire:quia &gradis eftci'uitas1 
B & ibi erar tune Imperator, & immenfo pepulo 
fte res geíla eft, concurrente ad corpora martvn 
Prothafij & Geruafij.Qu.e cum laterent) &penitus 
nefcirentur,epifcopo Ambrofio per fomnium reue-
Jata,repertafunt:vbi c^cusilledepulfis veteribnste 
nebris diem vidicHíec Anguftinus. Alterum huius 
rei proponam exemflum á íando Cornelio nam^ r , 
ma^ryre nobis propohtum, qui íandorum Peni & ' 
Pauli corpora in varia loca rranftulit.Nam iDÍemec '^ 
teftarur fe liocfeciírejqui in quadam epiftola fira/ic 
aif.Quapropter rogo vos nobis congratulan, quia 
rogatu cuiufdam deuot? fcemin^ atque nobiliíTim^ 
matron^LucinasJeuata funt corpora Petri &: Pauli 
Q de Catacurabis:&primó quideni beati Pauli cor-¿(fl/p 
pus leuatum íilentio,ac poíitum eft in prasdium pr(j-í.Pf/r) 
did^ matron^ via Hoftieníi, ad latiis vbidecolamsc>'::. 
eft.Pofteá vero beati Apoftolorum principis Petri 
accepimus corpus, & condecenter pofuimusillud 
iuxtaiocum vbi crucifixus eft,íntercorporafando-
rum epifcopomm,in templo Apollinis in more áu-
reo , in Vaticano palatij Neronis,tertio calendarum 
luliarum die,orantes Deum Dominú noftrulefum 
Chriftum vt intercedentibus fuis fandis Apofto-
lis,maculas veftrorum purget peccatorura^infua 
vosconferuet volúntate diebus vitíe veftrx,&in 
frudu boni operis vos perfeuerabiles reddat. Hsc 
D Cornelius Papa & martyr,cuius vitá& operaabeo 
gefta,martyrium pro Chrifto confummatum máxi-
me corámendat.Ec vt finem huic Iitiimpomni,Au-
guftinnm profero in huius rei reftimonium.Isemm 
libro 1.de Ciuitate Dei,cap.13. de corporibus fan^ 0 
rum lionorandis,h^cait:Necideo tamen contera-iifi' 
nenda funt corpora defundo ni ra, máxime i u ^ ' ^ 
rum atqueíidelium,quibus táquam organis&valisj^ 
ad omnia operafandus vfus eftípiritus.Si enimpa-^1 
terna veftis & annulus, acfí quid huiufmodi tanto 
charius eft pofteris,quanro ergaparctes maiorexti-
tit aíFedus,nullo modo ipfa fpernéda funt corpora, 
quíe vtique multo famiiiarius arque coiunüi115 
£ quslibec indumenra geftaraus. Ha"C enininon' 
ornamétumveladiutorium quodexhibeturcxr ^ 
fecus,fed ad ipfam naturam liominís pertinet. 
&antiquorum iuftorum fuñera oíHciofapi^3116.^ 
ratafunc,& exequia; celébrate,^ fepulturapro^ 
ipfique dum viuerent,defepelicndis vel transíe 
dis fuis corporibus,íiliis mandauerunt. Hsec Au0u 
* c ideii 
rrem quandam viduam&filiameiusvirgrpe^g 
ftinus:Et epiftola io3.commcdac idem ^ " ^ o r o - ^ 
pter reliquias Stephani martyris quas íccm ^ ' ¿ ¡ M * 
bát,ficMnquiés:Portat fane fecureliquias b ; e ^ ^ ^ 
& gloriofiííimi martyris Stephani, quas n0^nien. 
finditas veftra,íícut & nos fedmus,qua ^ . ^ a s 
tcrhonoraredebeatis.H¿&c ille. Beatus^  ll¡? n [üt 
i** 
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f kAnoraífereliquias fandi St ni a  4 nonipíls racrificat, quanuis in memoriam Tacníi-
S C0Qui¿ ergo impij Vviclephirs contra tot fan-
:0¿^inioniax)biatráñry& fandorii veneratio-
pite 8> pluiima receníet miracula qua; an-
-ons illius íandi ob illi9 raerita Deo faceré pía-
cuit. 
detrahuntíSed aicunt:Mortua funt corpora, nec 
rcntiunt ve eorum anim^iión ergo licct ea veneran, 
authonorera vllum illisexhibere.O forteargumé-
tum Nonfnnt forte memores quód Chriílus Sal-
uatornofter Saducseis negantibus refurrecHonem 
nud Matt.dixit:Deus Abrah^Deqs Ifaac, 8c Deus 
^''^'lacob :noneft Dens mortuorum, fed viuentium. 
cet eorum :quia Del facerdos eftjnon eorum.Ipííim 
Vero facrificium corpus eíl CliriíH,quod non oífer-
ruripíis, quia hoc funt & ipíi, HíecAuguftinus. I n 
quibus verbispra;ter intentií obiter annotare decre 
uí quod ait corpus Chrifti eííe facrificiú quod a, fa-
cerá o te in altari Deo oífertur. Quod tcíHraonium 
apertépugnar contra Lutherum 8c Oecolampadiú. 
Nam Occolampadius (vtintitulo DeEuchariftia 
indicauimus) negar in eo facriíício verum corpus 
Chrifti continerijfed folúm materialem panem.Lu-
therus autem etíi fatetur verum corpus Chrifti Sal-
uatorisillicadeíre,ncgat tamená facerdote offerri: 
Cirf 
Viuunt ergo Deo fanítijpropter que,famen, íitim, g propter quod dicit raiííam non eífefacrificium. Sed 
& alias corporis ^ rumnas 8c cruciatus toleraueríít. aduerfus hanc h^refím iam fuprá in titulo De mifía 
Eftoülorum corpora non viuant Vviclephitis", v i - - abúdé me dixiíTearbitror.Verum quoniam nó erac 
praítereundum quod mine Auguft.dixir, obiter an-jaifíorii ^ntramen Deonn cuius cófpeidufunt omnia quas 
"^"^jIlQj-um corpora pro Deo fuftinuerunt. Efto etiam 
nUlIatenusviuant:nunquidideo nullo honorefunc 
ynirtM (jjcrna,^onviuebatarca teftaraenti, non fentiebant 
rabuk intus latentes3non manna,non vrna:n6 fen-
tiebatviro-a,iraó nec viuebar,qu£E olim fronduerar. 
notare decreui.Hücigiturintermittétesfcrmoné eó 
Etraméliisreb9 magnus eft olim datushonoSjadeo 
vt nülü príEtcrquam facerdpti arcam tangere lice-
ret.ErcümilláDauid educeret de domo Obeth5ac-
cindus erar Ephod lineo,&; omnis domus Ifrael du-
ftimentafua,& fehomines eííe dixerunt?Non quód ^ t t . l ^ * 
meliores no eífent olim mortuis hominibus Ioue& 
Mercurio, fed quód fub gentilitaris errore honor 
eis,Deo debí tuSjdefer rcrur .Quod & d e Petrole^i- ^ ¿ í . i ® * 
vndedigreífaeft, oradonem reuocemus, &:exul-
temusquód tamfacilé &luculenrer aduerfariorum 
calumnia beatus Auguftinus reiecerir. Sed quia ni-
mis Icniter &pro fuo ingenio manfuetilíimé refpo-
dits& hi corra quos agimus, quemadmodum Phry-
ges(YteftinProuerbio}non nifíplagis emedantur, 
beatum Hieronymnm, qui durius & acerbius pu- fí¡erúny^ 
gnare folet:obiicio;vt illos pro fuis meritis tradlet. mm pr() 
cebantin iubilo,8¿: clangore buccins. Et huic arcíe C ls enim beatus pater aduerfus Vigilátium,qui huius reliqu'tít^ 
n ^ quafi diuinos impendit honores, dicente feriptura: erroris etiá extitit author/cribes ira ait: Quis enim rurn 
° ' Et Dauid faitabat totis viribus ante dominum. Et ó infanum caput,aiiquado martyres adorauit? Quis ner£ítione 
1 infuin^Cúque intraííet arca domini in ciuitate Da- hominem putauit Deum?Nónne Paulus & Barna- acriter plt 
mdjMicholfilia Saúlprofpiciens per feneftram vi- bascura á Lycaonibus lupiter 8c Mercuriusputa-f^ 
dicregem Dauid fubíilienré arque faltantem coram renturj^: eis vellent hoftias immoiarejfciderunt ve-
domino.Etcum illum Michol ob hanc caufamre-
pielienderet3rcíp6dit Dauid:Ante dominu qui ele-
gir me potius quám patrem tuum,& quám omnem 
domú3eius & prascepit mihi vt eílem dux fuper po-
pulum domini in lfrael,& luda, & vilior fiam pluf- mus,qui Corneiiura fe adorare cupiétem manu fub-
quamfadus fum.Vides quatum cultu Dauid adhi- kuauit & dixif.Surge, nam 8c ego homo fum. Ec,. 
buerir ares domini: quia íignum quodda erat Deü andes dicerejiilud nefeio qnid,quod in módico vafe 
reprefenranSjCÚm tamen non viueret, nec fentiret. D transferendo colis?Qind eft i l lud, nefeio quid,fcirc 
Adhunc modum fanólorum corpora veneran de- deíidero. Expone manifeftius,vt tota libértate bla-
bemus3quanuis non víúant, nec fentiant: fed quia íphemesrPuiuifculünefcio quodin módico vafeulo 
'•Cor.p. animabas fandorum fuerunt c6iun¿biílima3& iux- preciofo linteaminc circundatum.DoIet martyrum 
taPauli fentétiam habitacula 8c templura funt Spi- reliquias preciofo operin vclamine}&: non velpan-
ntusfandi.Sed forte non erubefeent Vviclephits nis vel cilicio colligari3 vel proiici in fterquilinium, 
Dauidem ob hanc.ca.ufam reprehendcre.Nec mira- vt folus Vigilatius ebrius 8c dormiens adoretur. Er-
borfi tétauerintmam qui oranes fandos 8c vniuer- go facrilegí fumus3quando Apoftolorum baíilicas. 
mí^lefiam dehac reargnere non yerentur, mi- ingrcdimuríSacrilegus fuit Conftátinus Imperator 
ruranonentíiDauidemfiraul cumaliis fandisob quifandas reliquias Andrea,Lucs,& Timothei 
eandem caufam reum etiam faceré contendant.Sed tranftulit Conftantinopolim, apud quas dasmones 
0pus eft vt nos de idoloíatria quam nobis obiiciúr, rugiimt36¿ inhabiratores Vigilátij3illorum fe fentire 
'W/f?" M^?011!115-^ 3111 eos omnes qui corpora fandorum prxfentiam coníitentur?Sacrilcgus dicendus &nííc 
fe ^^q1^35 veneranturjidololatraseífe cen- E Auguftus Arcadius, qui oíla beati Samuelislongo 
^n^pi-optereá^O'^vr ipfi aiunrj creaturis diuinos poft rempore de lud^a tranftulitin Thraciam?Om-. 
.onores deí-erunr. Huiufmodi obiedioni eeo re- nes epifeopi non folum facrilegi3fcd 8cfatuiiudica-
' itosinferico 
ÜaloU-
tyhr- fei 
\¿ 'a nolo3qui.'i melius quám ego refpodit Au- di,qui rein viliírimam3& ciñeres diífolun 
Ó ' refe¿nUSkSli^'22-<ie Ciuitate Dei, cap.io.hac & vafe áureo portauerunt í Stulti omnium. Eccle-
noíhis 0-le<aionem'í'lc inquiens : Nos martyribus fiarum populi, qinoccurreruntfandis reliquiis 3 8c 
ttinib5 n° temP.la ^ QXil Düs/ed memorias ficlit ho- tanta l^titia quaíi praEÍenté viuentémque propheta 
tus fab1S mortuls'cluorum apud Deum viuunt fpiri- Gerneret3fufceperút5vt dePaleftina vfque ad Chai-
í-^crific^amUS:Necibicri§imusaltaria'in ^i^115 cedonem iungerentur populorum examina, & i n 
noftro ¿rff;111^-ibuS5 red vniDeo & martyru 8c Chrifti laudem vna vocerefonarent;H?c Hierony-
^cut liomín immoiamus' Ad q11001 ^ " i f i c i l i m.usiqui non contentus eft Vigilátij calumnias re-
vicerunt íh^l mundum in eius confeílione fellere3nifi illum confoderet,^ pro fuo mérito tra-
^acerdo'te a ^ r &f;ordinenominantur3 non tame darec.Sed vt nullus controuerfias patear locus, co-
acnhcat5 inuocantur, Deo quippe cili) generalis definitionem in médium proferam. 
"/o/, 
F. 
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^oneilium nanque Latemnenfe fut).. Innocentio 3. 4 operis ^dkioneErarmiis amouit,quoniam 
slebratum: hancqus ícquimrtulit definitionem. baiiiaqii9proximécitauimus5hecque'f ^0^ver. 
s mbetur i-eadeL-e ü quid cui A.U er> 
•905 
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Concilm ce 
Lafeu- Cum ex eo quód quídam íandorum reliquias expo- addidit. Sed 
nmfe. nunt venales,^: eas paílim oftcntan^ChriftianíE re- multo magi  o c i- ixuaer  u i  e i 
ligioni detradum íit íkpius, ne in pofterum derra- verba omnem prorfus roliunt de reftitutione1 
Katur príerenti ftatuiraus decreto, vt ántiquae reli- cienda fuípicionem.De hac tamen re admo 00 ^ ' 
EelijuU quiasaraodo extra cauram nullateuus oftendantur^ lui ledorenijneíi forte in tertiam aut quarr erev0, 
fummo nec exponatur venales,inuétas auté de nono, nemo risillius xditionem ínciden^verbaErafini 110^ 
fontifice veneran pr^fumat, niíi prius authoriratc Romani habenturlcgens,illius authoritate fretus in S^?ÍC 
arroba- pontiíicis fuerint'approbatae.Praslati vero non per- té labatur errorem.Nam in verbis illis quein^ " 
dtefmí. mittátcosqui ad eorumEccleíiascauía veneratio- ^ditionehabebantiir,magnáerroris pr^bueu1^3 
msaccedunt3vanisfigmcntisautfaií¡s documentis caíionem3propter quod húic malo mederi vo]0-"' 
. decipijíicutinplerirquelocisoccaíionequ^ftusfie- Vrinam hanc mentem in c^teris íins erroribus^" 
ri confueuit.Hadenus CóciliüLatcranéfe.Q^u^ ver- g buiiTer.Sed iam ad Gr^corum errorem acced * ^ 
ba habentur in voluraíne decretalium cpiílolarum & oftendamus quam aliena íit á fide Catholica[US> 
titulo De rcliquiis & veperatione íandorü. Inqui fentériaJHimó h£ecrenrentiapugiiatapertecumíC 
bus verbis ñcut fepientercauit ne noué reliquia fa- ge natura;,qu<£ ait:Ne feceris alicui quod tibi od ^ 
ciiiter honorentur fine Romani pontificis licentia: fieri.Et rurfuni-.Diliges proximum tuum íicut te^ ^ 
in contra concedit eas qu^ e iam exploraras virtutis íum. At rarus cft qui non odiar fe re fuá fpolian E^tMitUv 
func honorari.Et de hac re abúdé me dixiíle cenfeo, quifqueiuñé opeare poteft,vt quod íibi furto ¿bl ^ 
pro eabreuitate quam ftatui fcruare.Scripfit aduer- tú eft,reftituamr; hoc igitur alteri que vi fpoliauit 
fus hanc hsrefira Hieronymus libellum contra V i - viceuerfa reddere tenebitur. Prstereá Paulus Apo-
gilanrium,quo loco teftatur ipfe Tertullianum feri- ftolus hoc prascepit/ic inquiens: Omnibusreddite '^'5' 
píiíle iníigne volumé quod vocauit Scorpiacú ad- debitumicui trib u tum3tnb 111 um: cu i vectigal,ve¿li. 
uerfas hanc h£ereíim?qu3e olim contra Eccleílam e- gahcui ho n o r e m;h o n o r e m: cu i timorem,timoreiTi 
riipitj&refert illam olim vocatara fuiíFe Cainah^- Nemini quicquam debeatisjniíi vtíinuicé dilitratis' 
relim.Vnde coftat Eunom'mm ctiam non fuiíFe hu- C In quibus verbis poftquam ómnibus debita reddé-
ius hc-erelis inuentorem,fedlongo-tépore illu prs- da prscepi^ne forte folo precepto parü dixiíTevi-
ceííifle:quíc multo tempore dormiés,poíl:ea ab Eu- deretu^prohibitioné^^uíe fortius &perpetuiim eíl -
nomio,dein á Vigilantio, demum a loáne Vviclcph vinculum,fubiurixir,dicens: Nemini quicquam de-
fu íci tata eft.Scripíir etiam aduerfus hanc haereíim beatis.Deindc,fandusille Thobias cümvoceraba-
Thomas Vvalden. in opere illo infigni quod fecit lantis hoedi,quem vxor illius domum detulerar,au-
Dc íacramentalibus. diiiit,dixit.Vidcte ne forte furtiuus fit,reddice eura 
dominis fuisrquia non licet nobis aut edere ex fimo 
R E S T I T V T I O . aliquid,aut contingere. Rurfum ,Deus ipfe ab illo, 
qui veram agir poemtétiam, exigit vt rapiñara refti-
S T qua'dam hxreíis , alfcrens non tuatjíí fuorum peccatorum remiífionem impetrare 
eíTe neceífariam rei furto íublatsre- optat,fic inqiiiens:Si dixero impio^norte moriens:^ 
ftitutionem , vt quis vitam j)QÍFit af- & egeritpoenitentiam ápeccatofuo,fecerítqueiu-
fequi a^ternam. Hanc hsreíim Ínter D dicium & iuftitiam,&pignusreftituedt illeimpius, 
alios Gr¿-ecorum errores receniet rapinámquereddiderit}in mandatis vit«arabulaue-GfMh 
Guido Carmelita, qui ait quód Graecorum facer- rit,necfeccrit quicquam iniuftiim,vitaviuet,&11011 
dores, pro furris3vfura,rapina manifefta, non iun- monetur.Omnia peccata eius qu^peccauit, noim-
gunt vt fatisfaciant aut red dan t , fed oleo íimplici putabútur ei.Nihilhoc teftimomo apettiusdicipo-
iungunt raptorem , quem aftringunt vt aliquam tuit.Nam haciese & conditione promktit Dcusfe 
pecunia portionem illis diílribuat,vt abfolutio-
nem iliiimpendant: quam pecuniam a fareaut ra-
p t ó t e recipientes,ipfum raptorem abfoluunt. Eraf-
¿Srafmüs. mus Roterodamus de hac re non pama pr^buit an-
fam fufpicionis.Ná in annotationibus fuper nouú 
tcftamentum,innuit reílitutionera rapiñas non eíFe 
faciendam/ed fatis eíFe eleemo fynam facerejVt fur-
t i 8c rapiña peccatú deleatur.Et ne quis verbis meis E nifi reílitua'tur abiatum^Hec Auguílinus/Qu? ver 
fidem deroget,putás me hocfalfó tnbucreErafmo, ba habentur in volumine Decretorum 14. ^ 
verba illius qu? in quarta huius operis editione ha- Vereantur ergo facerdotes G r ? c o r u m ^ ^ !'a' 
.bentur5referam.Is enim Erafmus in annotatiombns ptores á ranina abfoluere,quos Deus fine reíbw"0' 
pcenitenti peccata donaturum, íi.rapinam reddide-
rit.Quó fit3vt conditione fu blata, hoc eft non red-
dita rapiña,Deus peccata no dimictat. Vndc beatas 
Auguftinus in epiftola ad Macedonium ait:Siresa-yíii '^ 
liena,pr9pterquam peccatum eíl5rcddipollítAn0 
redditur,pcenitcntianon adraittitur,fed fimulatur-
Si autem veraciter aeitur, non remittiturpeccatum 
fuper 11. cap.Luc?, pertradans illud Saluatoris di- ne abfoluere no vult.Dehis enira íacerdotibus H ^ 
éfcurQuod fupereft, datc cleemofynam: poft multa remias propheta mihi dixiífe videtur, cu ait: u i 
denique h?c dicinlllud annotandum, cum modo bant cótritionem fili? populi mei curíi ignoniin ^ 
fecerit métionem rapin?,in remedio non fíeri men-
tionem reftitutionis:tantum pollicetur eleemofyna 
daraoraniaforemunda. H?c Erafmus. Quid h^c 
verba doceant3le£tor prudens & Candidus facilé in-
íelliget.Verüm hanc fuípicionem in quinta eiufdera 
dicentes pax,pax:& non erat pax. ^Lm^n0^cíl0¡i 
contritionem fili^populi curat,quipeccanri ^ .^^  
legitimé posnitenti ficilé abfolutionem i^P ' 
ííus tam pef t^^erf0 Ñeque opus eíl vt adueri 
amplius immoremur, 
Re furreaio. 
9°$ 
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4 refurrexicinanis eft predicatio noftra s "inanis & E-
desveftra. Inuenimur autem &: falíí teftes, quo-
niam teftimonium diximus aduerfus Deum ., quod 
fufcitauerit Chriftum, quem non fufcitauit íi mor-
^ futurám.Que h^reíís apud ludaeos tui non refurgunt.Nam íi mortui non refurgúrjiie-
J fuitprimum orta.Nam Saducsei (vt que Chriftus rcfurrexit.Qupd fi Chriftus non refur-
patetcxEuangelioMattli.)negabat rexit,vana eft íides veftra.Etínpoftcriore epifto.ad 
Timoth.dicitHymen^um &:Philemaveritateexci- i.Tim.x* 
diííe dicentes reíurredionem iam faclam,& fubuer-
tiire quorundam íidem.In fymboío Apoftolorü do-
cetur carnis refurredio. Eandem docet fymbolum 
V L x i ex vetuftis hereticis nega-
uerunt carnis refurredionem eífe 
carnis refurredione. Ex illis autem 
fcmel Chriftum per baptifmum induerunr, pri-
mus qui hác herefím fufcitauit5fuit Simón lile Ma 
aus,de quo inAdibus Apoftolorum fít metió.Hoc 
enimilli irapingit Augufti.quanuis Tcrtullianus in fidei asdítum in Cocilio Coftantinopolirano. Piget 
libro de hereíibus de hoc Simone faciens fermoné plura citare teftiraonia pro re tam manifefta.Si quis 
nihil tale illi tribuit.Baíilidem tam en dicit in hunc 3 autem plura de hac re noífe cupit, legat quédam l i -
errorera fuifíe Japfum , cui íimilem errorem non bellüm beatiAmbroííj in modum orationis qui in-
tribuit Auguftinus, Hymeneus Se Philctus, tefte feribitur De íide reíurredionisiin quo libro non fo-
Apoftolo Paulo , dixerunt refurredionem iam eífe lum teftimoniis fcripturíE conuincit}fed etiam aliis 
fadlara, nec amplius futuram. Carpocratita: etiam argumentis perfuadet refurredionem. 
(vt Auguíl.ait)negarunt carnis refurredionem. Va* Q Ecunda hícreíis eft qu^ docet corpus noftrum in 
lentinus & Apeíles5iuxta Auguftinum & Tertullia- O illa refurredionis gloria futurü impalpabile , & 
nura,hoc idem fenferunt.Marcioni & Ophitis hoc inuiíibilé. Huius hereíis author fuit quidam Euty-
idem tribuit Tertullianus,fed no Auguftinus.Mar- chius Conftantinopolitanus epifeopus, dicens cor-
eo &Cerdoni,&Caianis3&Seiierianis3 &Archonr pus poft refurredionis gloriam futuram aerem& 
ticis,& Hierarchitis eundem errorem impingit Au- vento fubtilius5ita vt nec palpari nec videri poffit. 
auftinus,no autem Tertullianus.Seleucianis3& Pro- Huius autem hereíis caufi beatus Gregorius poftea 
elianicis obiicithunc errorem Philafter Brixieníis fummus pontifexfuit á fede Apoftolica miííusle-' 
epifcopus3que etiam in hac parre fequitur .Auguft. C gatus Conftantinopolim : quó perueniens coram 
FiaterBernardus de Lutzemburgo in fuo caralogo Tyberio Conftantino tune Imperatore,eúdem Eu- ^ f y ^ 
lm-eticommrefert Almaricum, Albigenfes 3 Alba- tychiumin fide noftrae refurredionis erraííe conui-
nenfes hunc errorem fuiííe tutatos. De Origene re-
. fert Augufti.ex Epiphanij fententia illü negaíTe car-
, nisrefurredionem.Verüm Theophilus Alexandri-
nus epifeopus (vt mox infrá dicemus) alium errore 
impingir Origeni3 qui cum hoc velutéx diámetro 
pugnat3quoniam ex eo conuincitur Origenem con-
. ceflilfe carnis refurredionem. Vtri autem iftorum 
fitin hac parte credenduirijVidelicetEpiphanio, an 
Theophilo3ego non video. Mea quidem fententia 
neutri eorum credetur, quoniam aut vtrique eorum 
credéduraeft3aut neutri.Non eft autem pofíibilevt D mo qui poftea refurgct3&alius qui modo viuit. Ec 
cit. Qrip fado 3 ipfe Impcratorlibrum quem Euty-
chius de refurredione a?diderat3comburi iullit. Ad-
uerfus hunc errorem eft iilud quod ait lob. Scio e-
nim quod Redemptor meus viuit 3 & in noLi i f f imo 
die de térra furredurus fum, & rurfum circunda-
borpelle mea3 & in carne mea videbo Deum:quem 
yifurus fum ego ipfe, & oculi mei confpeóluri funt 
& non alius.Si corpus quod modo palpabile & v i -
íibile cft3pofteá ñeque palpabile erit ñeque viíibiie, 
fed aercm & omni veto fubiIius:ergo alius erit ho^ 
lot>. 19, 
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vtrique credaturacü.eoru, teftimonia aduerfus Ori-
genem non íínt conuenientia, fed inter fe pugnan-
tía:eftergo neceíTarium vt nulli credatur3prefertim 
cuconftetex lib.io.hiftorise tripartita Caffiodon, 
vtnique3videlicetEpiphanium & Theophylíí3 fuif-
fcOrigenisnominiinfeftum. Aduerfus hanchasre-
non eft operofum diíputare3cúm tam aperta & 
clara fint feripturae facre teftimonia quibus illa 
reuinci poteft 3 preferdm quod non aduerfus Eth-
flicos philofophos nunc arma fumimus 3 fed aduer-
s eos qui fe Ghriftianos iadanr3quos oporret feri-
ptunefacr^  reftimoniis credere.S.aduc^os enim ne-
gantes refurredionem Saluator nofter teftimonio 
^pturaí facr^  conuincit dicens: Erratis nefeientes 
mrgo m* 
tatur. 
llpturas3nequevirtutéDei.In refurredione enim 
nequenubet ñeque nubétur3fed fút ficut angeli Dei 
cocio.De refurredione auté mortuoru no legiftis 
^ o d didú eft á Deo.dicente vobis: Ego fumDeus 
Abrah am3& Deus Ifaac3& Deus lacob.Deus no eft 
1 ^ p^^^ ' ^d^ iuen t ium.E tPau lus Apoftolusin 
car^6 e^^0^a ad Corinthios redarguens eos qui" 
ftusllSrreíun'c£tionem negant3fic aittSi autem Chri-
do n n ^ lCa,tl11 refurrcxerit ámortuis3quomo 
^orurnLft?cntÍnVobiS^UOnÍárerurreaio m 
eft neo ^ r k -n1^1^1^^01^0"1101-"111^ no 
' 4 ^ h n ^ vefurrexit. Si autem Chriftus no 
hoc innuere videtut glofta fuper illum locum Iobs 
que íic ait.ExpreíTe indicar veritate refurredionis. 
Non enim alius moritur3&: alius rcfurgit(vt qui di-
cunt inuiíibilé Se impalpabile corpus futurum i i -
cut Eutychius dixit)fed idem ipfe. Harc g l o í í a 3 que 
dicitur ordinaria. Vnde parct quam miferé fuerit Berndr-
deceptus frater Bernardus de.Lutzemburgo , quiin ¿usxa 
fuo catalogo h^reticorum dúos feribit fuiífc h^reti- / ^ T ^ . 
cos5vhum ^ L i t y c i u m & alium Eutychiü percaípi- ' 
ratum.Et vteognofeaseum fentire non fuiífe eun-
dcm3aduerte quod poftquam Eutycium in prima e-
ditione catalogi texuerar,in pofteriore editione ad-
densin íineeiufdecatalogialios heréticos qui íibi 
videantur deeííein prima ^ditione, pofuit Euty-
chiuní per c afpiratum3tanquam hic alius eífet ab i l -
lo quem prius fcripferat.Et cum dúos eífe credideric 
duas etiam nobis vult oftedere illorum h§refes. Eu-
tycium quidem dicit fenfiíle alium hominem mori, 
& alium refurgere. De Eutychio vero refercillum 
docuilfc corpora noftra refurgere impalpabilia & 
inuiíibilia.Quód f i redé3rem3prout decebat, i n í p e -
xiíret3agnouiíret eimdem eífe hominem qui illa do-
cuit3quanquam in diuerfis codicibus diueríis literís 
feriptum reperiamus 3 in aliquibus per íimplex, ín 
aliis vero per c afpiratum. 
Quq diuerfitas, ex virio feriptorura oriripotuit-
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qui {aspe alicer quam oporterer,traíircribunr,&: or-
thograpiiiam Fuo arbitrio peruertunt, 
Cíeterum quód hánxíis íit eadem, ex verbis gloF-
íx ordinaria; qua: proximé citauimus , apertiiíimé 
conuincitur. Nam eadem gloíFainnuitEutychium 
íeníiíFe alium hominem mori3&; alium refurgere, & 
mori corpus palpabile *&viíibile,&rerurgere impal-
pabilc & inuiíibile. Quodíi gloíFa non Fatis aper-
té illud ollenditjFaltem ex beato Gregorio ppterat 
illud cognoFcere, qui in libro moralium exponens 
illa verba lob quas proximé citauimViarrat ada Fuá 
cum eodem Eutychio Epifcopo Conftantinopoli-
tano:)& reFertillumFenFiíFe quód álius Fit homo qui 
moritur5& alius qui reFurgitrpropterea quód credi-
6. dit corpus hominis mortuieíFepalpabile 8c vifibile, 
& corpus illius qui reFurgir.eíFe impalpabile &inui-
Fibile3quia dicebat iftud eíFe Futurum aereum ,8c o-
mni vento Fubtilius. Etita aduerfus errorem huius 
Eutychij CóítantinopolitaniEpiFcopi beatus Gre-
gorios proFertillúlocum Fob quem"proximécita-
uimus.Híecdixivt videantomnes quáFacilé errcnt 
ij qui Facilé pronunciant antequam res Fuerit probé 
f vt decet)exarainata.Sed his omiffis ad noíli'um Fco-
pum redeamus.Eundem hominem reFurgere qui 8c 
I a m , i i . morkurjCÓnincút illa Chrifti verba quas dixit Mar-
tha; de Lázaro eius Fratre tüc mortuo-.Reíurget Fra-
ter tuus.Sienim corpus reFurgenris eífet aereú &im-
palpabile.tUnc Lazaras qui refuiTexit,non fuiífet 
frarcr Martha2,poílquá tune no habuiíFet illud cor-
pus per quod erar inter illos iüda cognado.Pr^ter-
eá,Redempror noíler dubitantibus de Fuarefurre-
¿lione difcipulis oílendens manus &latus,palpanda 
Lúe* 24. oíFacarnémquepraebuitdicens: Pálpate &: videte, 
quia Fpiritus carnem 8c oíFa non haber íicut me v i -
detis habere.Qui de hac h^rcíi amplius noíFe cupit, 
legat beatum Gregorium in moralibus Fuper deci-
mumnonum caputIob,círcaíinem. 
T Ertia hasreírs aílerit corpora poft reFurreótioné Futura iterum mortaíia,& poft illa refurreótio-
némultis Feculis tranFaílis dicit corpora in nihilum 
Orígenes. i'edigenda.Huins hsreíis author Fuit Origenes.Hoc 
Corporaa enim ill i impingit Theophilus Alexadrinus epiFco-
refune- pus m lib.Fecundo Fuipaíchalis, quod opus beatus 
Bione m - Hieronymus é Gr^co vertitin Latinum Fermonem. 
mortalia & ^ vernm efe Origenehoc FcníiíFe, oportet vt Falr 
erunt. ^um ^ quocl Epiphanius de illo reFert,illum videli-
cetnegaíFe reFurredionem. Nam qui dicit corpora 
poft reFurredionem Futura mortalia,Fatis aperté re-
íurredionemFatetur.Verum quia poft iftam refur-
redionem OrigeneSjtefte Theophiloadocet corpo-
ra in nihilum redigenda, nec amplius refurreóhira, 
lieripoteft vt Epiphanius de hac Fecunda mortein-
tcllexit5cüm dixit Origenem docuiíFepoft morrem 
noneíFereFurredionem.An aute Oirigcnes ira Fen-
Fent}anFecus,ignoro.Hoc cerró Fcio^uód Theo-
philus ira illum FeníííFe narrat.Quapropter cum iam 
íit de hac re Origenes notatus, oportet vt ad illius 
errorem reuincendum aliqua proFeramus Fcriptura; 
Facr£e teftimonia.PaulusApoftolusinea quas eftad 
l ^m , 6 . Romanos epiftola5ait:Chrift9reFurges ex mortuis, 
iam non moritiir,mprs i l l i vltra non dominabitur. 
Si Chriftus poft reFurredionem amplius non mori-
tur5necnoÁra corpora poft refurreólionem erunt 
mortalia-quoniam reFurredioChrifti exemplar Fuit 
aut Fignum quoddam Futuras in nobís rcFurredio-
nis.Etin priore epiftola ad Connthios expreffius 
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A de hac renos docer5vbi poftquá propofuerat r . 
litudinem de grano Feminismottificati a J ^ 
dem viuificaturi, ad corporis noftri reFurred ^ 
reuerFus, ita dicit : Seminatur in corruprione"?m 
get in incorruptione.Seminañir inignobilitat' f I,c«Mf 
gct in gloria.Seminamr in infirmitatc/urpetj6 Ul:' 
tute. Et parum inFrá : Ecce myftcrium vobisd^ 
Omnes quidem reFurgemus/cd non omnes h ^ 
tabimur. In momento , in i d u oculi, in no 
tuba. Canet enim tuba,&mortui refurapnt-1 Ulla 
pt i ,& nos immutabimur.Oportet enim corruptk 
le hocinduereincorruptionem, &mortaleh 
duereimmorralitarem.No poterat au i rnn-^ ln"" 
g tiusdici adnunc errorem renciedum.Sedaudi 'A 
adhucApoftolus Fubiungat: Cüm autem ( i n S 
corruptibile hoc induerit incorruptibiiitatcm ¿ 
mortale hoc induerit iuiimortalitaté, ule liet feirá0 
' qui Fcriptus eft:AbForpta eft mors in vidoria.At n5 
perFedé eíFet dcuidamors, Fi reíurgentibus corpo-
ribus,íterum mors Feua dominaretur. Ñeque Ghri-
ftus perFedé deuiciíFet eum qnimortis habebatim, 
periumjioc eft diabolumiíi mors iterü noftra cor-
pora poíFeíFura eífet.Prasterea beatus loannes in A-
pocalypíi de iuftispoft reFurredionem loquens i^t: 
, Et abftcrget Deus omnem lachryraá ab oculis eo-
rum,^ mors vltra non erir,neque ludusjneque da-
^ mor , ñeque dolor erit vltra, quia prima abierant. 
Cüm hxc teftimonia apertiffima íínt, non eft opus 
in hac parte longiore diFputatione. 
Vartahareíis docet Chriftú FurrexiíFe a mor-
tuis deí Fabbati poft paraFceuehora fexta.Húc 
errorem tribuir Guido Armenis: quemfem-
perinrecenFendis erroribus ArmenonimFequimis 
Fum:quia( vtingenuéFatear ) neminem aliumferi-
ptorem reperireporui quem in hac re confulerem. 
Et quantum ad hunc errorem ípedatjCerté miror 
quód homo qui Euangélia legerit, in tam apertum 
errorem potuerit labi. Nam cüm íit manifeftura 
Chriftum FuiíFe mortuum Feria Fcxtain parafceuc, 
0 íi Fabbato próximo reFurrexit, quomodo verume-
rit illum reFurrexilFe die tertia ? At ipfe Saluator 
pr^nuncians diFcipulis Fuis ea qu? Futura erant circa 
ipFummet,ait illis:Ecce afcendiraus Hierofolyraam 
8c cofummabuntur omnia quas Fcripta Funtperpi'O' 
phetas de filio hominis. Tradetur enim gennbus,& 
illudetur,& flagellabitur5& confpuetnr: 8c poftqua 
fiagellauerint, occidenteum:&die tertiarefurget-
PrstereáipFe idem Saluator nofter íudíEÍs petenti-
bus Fignú de coelo ab eo3ait:Generatio mala ^adul-
tera íignum quasrir3&íignum nondabitur ei ninlo-
nas prophetas.Sicut enim Fuit lonas in ventrecen-^«.u. 
tribus diebus 8c tpbus nodibus3íic erir filius hoim-
E nis in corde terre tribus diebus &tribus nodibus. 1 
Chriftusmoritur Feria Fexta& poft mortemmanet 
in corde térras tribus diebus 8c rribusnodibus,^ 
r-i non poteft vt próximo die Fabbati reFurrexit. 
de hoc Fatis. 
Vinta de hac re h^refis eft, qua. docet 0;^^ 
homines in Fexu virili reFurreduros nuUum^ ^ 
"eíFe poft reFurredionem Futurum ^ f ^ . f / L 
•fexum.Hunc errorem Guido tribuir ^ ^ ^ J J ^ i . 
geíimo loco inrer errores Araienorumillu111^.^ 
Fer.Beatus Auguftinus libto zi.De Ciuitate l^ e • 
17.huius erroris meminir3 dicens Fuiííe all.cluf|iU¡Lls 
itaFentirentmon iudicat ramen quí ^uelin meí]re 
h^reíís patroni, Foeminas poft re^ulTe(^lorl|¡rllras. 
¿ 0 $ 
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1S veíexeó conftárc pote í l , quód Domiiius 4 príncípalioris fcemiileú fexum'áeíígñáií.Poteft étiá 
f v i m i r i fecit ficut vírum. Sic enim feriptura ait;. aliter refponderi, Se forte propius ad literas fígnifi-
M fculum & fceminam feeit eos. Ex cpiibus ver- cationem, vt,dicamus illó loco Paulum nec memi-
•0fu ^acóftat fexuni fcEmiñeum non eífe vitium, aut c% niífe refurredriónis s fed deperfedione doófcrin^^ 
•'o fed ex natura. Quoniam enim antepeccatum agnitione veriratis. Nam poftqualii dixerat datos 
Tmina erat,non ex vitio contigirvt ftemina fie- eífe á Chrifto quófdam Aportólos, quofdam Pro-
^ |vjeC fcxusipfé vitium eíh quoniam non fuiílet á phetas^liús Euangeliftas, alios do dores ad cofum-
Deofadus.Cúmergo non íít vitium ñeque exvitio mationem fan£l:orum,in opus miniíterijjiñ ¿edifica-. 
feemineus fexus, fed ab ipíis natura incunabulis á tionem córporis Chriílijftatim fubdidit: doñee oc-
peo fadus,coníequcns eft, vt qui vtrunque fexum curramus in vnitatem fidei, 8c agnitionem filij Dei^ 
fecit vtrunque etiam rcficiar,& qui vtrumqueiñfti- in virum perfedum j n menfuram íetatis plenitudi-
tuit vtrúque íimilirer reftituar.Príétereá Paulus feri- nis Chrifti.Quse verba pertradans bearus Ambro- •jmhroi 
bens Calaras ait:Quicunqne in Chrifto bapriza- fms incommentariis fuper epiftolas Pauli, ha:c ait: 
tieftis Chriftuminduiftis. Non eft ludíEüs ñeque g Tamdiu dieit manerc ordinationem,quamdiu cúdí 
Gr^cusmó eft íeruus,neque liberínon eft mafculús deftinati ad vitam, vnius íint fidei.In cognicioneni 
neque fosmina.Omnes enim vos vnü eftis in Chri- Chrifti ita elaborandum hortatur, vt perfedio fidei 
fto lefu.Si foemina eft in Chrifto lefu ficur mafeul9, apprehédatur. Cuius hsc ratio cft,vt Ghriftum per-
curno erit in gloria íicur mafculiis? Accedit ad ha;c, fedum 8c plenum Deum teneát fides,ne méfura hu 
ü quódinterrogatus dominus áSaducasis negantibus mana metiatur, fed in plenitudine diuinitatis quaíi' 
^ * reíurrcdioné,de muliere qu? feptem fratribus nup- perfedus Deus habctur.Nec enim perfedum dices 
ferat vt quifqueillorú defundifratris femé fufeita-5- virum,remporali aérate 8c menfura íigniíicat,fed per 
ret,ciiius illorum futura eíTet poft refurredione9re- hoc didumperfedos nos vult íieri in plenitudine 
fpondit:Erraris,nefcientes feripturas, ñeque virtuté intelledus diuinitatis filij Dei. Hadenus Ambro-
Dei.In refurredione enim ñeque nubét,ncque nu- íius.Et ad eundem mpdum interpretatiir Tlicb-
benrurifed erunt omnes íicut angelí Dei. At íi nulla phyiadus illum Pauli locum. Demú opus eft vt Ee-
círetpoft refurredioné futura mulier, facilius i l loni cleíiae deffinitionem de hac re audiamus. Nam inter 
«rorem |eftruxillet, dicens non eífe futuram mu^ - C Eccieíiaftica dogmata vnum de hac re feptuageíimo 
liebrem fexum poft refurredionem. Etcümlocus loco habetur3quod tale eft.In refurredioné ex mor-
clTeraptilIirauSjdebuiírer illos de hac redocere : vt ruis, fexus forma no mutabitur, fed vir mormusre-
dicerer illara muliere de qua erat qusftio9virum i l - furget in forma v i r i , 8c foemina in forma fcemin^i 
lam eífe futuram,non fceminam. Veriim no illud di- HÍEC i b i ^ de hoc fatis. Adueríiis hanc h^refim ne- - ' 
xir/edhoc-.In refurredioné non nubent neque nu- minem fcripfiíícfcio praster bearum Auguftinumí 
bentur.Nuprias ergo poft refurredionem futuras qui libro vigeíimofecundo De CiuitateDei, capit© 
negauktnon fexus varietatem.Imó hanc varieratem ij.paucuia quídam diíferit. 
illicfuturaminhuitjCum dixit:Non nnbenf.quod 
conuenit fosminiseneque nubentur,quod viris.Erút 
'«rgofoeminíe qu« hic nuberefolent , 8c viri qui 
liicvxoresduxerút eponiam cum nuptias negauit, 
fexus varieratem latenter innuit,qui ad nuptias exi-
gitur.Erunrquidem membra illa, fed non ad anti- D 
quum vfum deputatajfed ad decorem nouum,&: ad 
^%ientiara&:bonitatem commendandam. Sed. 
qui hunc errorem tuentur , obiiciunt nobis illud 
Pauli ex epiftola ad Ephefios.Donec oceurramus o-
iá vnitatem fidei,in virum perfedum,in men 
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Ñus ex pernieioíis 8c eí:ecrahdis er^ -
rorib9 Lutheri eft quo docet omnes LmhertiK 
Chriftianos eífe facerdotes, 8c om-
nes Chriftianos a:qualem poteftatéi Himcer-
nulla ftatus aut fexus diferetione fa- rorem arh 
da.Vemm etíi omnes Chriftianos p k x m m 
dicat eííe facerdotes, docet tamen neminilicere illa omnes 
poteftate vtínifi per cofenfum comunitatistquiafvt Htirnoñi r 
Ula2taíisplenitudinis Chrifti.Ex quo loco arguút ílle ait)qüod eft omníu comunitersnullusíingiilari- 1 
omnesinvirili fexurefurreduros: quoniá Apofto- terpoteft vfürpare,niíi vocetur* Poteftas ergo,hsc 
ait omnes nos oceurfuros in virum perfedum. insta Lutheri fenrétiá, primó ad comunitatc ipfam 
^uicobiedioni beatus Atlguftinus rcfpondet, illo deriüarafuit,deindeab ipfacómunitatein eíí qui fa-
;„C°rVll:um caP^  Pro homine fine mafculús illeíit 
V 
Ue ^ i ^ a . Sic enim alibi feriprura faepiftimé ca-
?ere confueiiit. Nam illud eft manifeftum (vt alia 
^tcrim omittam) quod jn Pfalmo dicitur: Beatus 
C05C!^ non huputauit Dominus peccatum.Quo lo-
bea^ a ^ nomine virifoeminam intelligi: quoniam 
pecc^eí!am ^smina, cui non imputauit Dominus 
geli^?1 ^ í^11118^1'6»0"115"1 homilia.illius eua-
& J^intlumbiveftripr^cindi, hoc Ídem admo-
mimv mqU;ens:C^ia viris lux"riain lumbisfit/os-
invmbilico5reftatur Dominus qui de diabolo Mo. adb 
^iseius^f C1UÍturidicens:Virtus ciuS inlam"-
^Princi |0.ltít:uc^0 ^íius in vmbilico ventri eius. 
defiana? §1,:ur^exlllumborum nomine luxuria 
p^SnarH1"11100111111115^ : Sint lumbi veíH 
ftc fatis adi Gre§orius'In quibus verbis manife-
l^onet, noming £exu mafeulini tanquam 
cerdotio fungererur. Verba Lutheri in libro de ca-
ptiuitate Babylonica funt ifta.Efto.itaqne cerró cer-
tus,& fefe agnofcat quicúque fe Chriftianü eííe co-
gnouerit, omnes nos sequaliter eífe facerdotes hoc 
eft, eandé in verbo faerameto quocuque poteftate 
habere. Hasc Lutherus.Erpofteádicir,nihil eíTefa-
cerdotiú niíi poteftatem concionandi, 8c facerdotis 
officio cofiftere in foia dodrina.Sed hic Lurherum 
perconrari oporter,an ficerdotium Euangelicum 
credat eíle abiedius &vilius,quám facerdorimn ve-
teris íegisí Non puro illum adeó infanire vt inficie-
rur facerdotium Euangelicum eífe multo prseftátius 
facerdotio Leuitico. At facerdotium veteris legis 
non fuit adeó abiedura &vile,vt ómnibus fine;vHa 
diíFerentia creditum fuerit.ln Exodo enim leginius EX&Í X\ 
Dominum Deum Moyíi hísc verba dixiífeiApplica 
quo que ad te Aaron fratrem tuum cum filiis fuis de 
SAcerao-
tmm non 
efl omni-
hits com-
mune. 
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medio íilioriim IfraeljVt íacerdotio fungatur mihi3 A dótale oíEciúvfurparetétamnrj&ducéti q 
Aar6,Nadab5& Abihu, Eleazar & Ithamarfilij Aa- ginta viri illis coníentientes ab igne cófurnp^?1^ 
ronfaciéíque veftem fanólam Aaíon fratri tup in Et Ozaquoniamextéditmanumad arcam D ^ 
gloriam & decorem.Ecce vides Aaron & íilíos eius tenuir eam contra íh^ fortis coditionem/ubi^ 
ícgtegatos ex pt^cepto Domini á tota plebe vtfa- cuíTuS eft a Domino íuperfemeritate fua^mo^' 
cerdotio fungerentur coram eo.Et huiclegi confo- eft ftatim ibi iuxta arcam Dei. Ec Ozias rpv ^ 
$1% 
nt. 
;ó per-
natid quod Paulus mirificuslegis interpres, in epi-
ftola ad Hebtaeos de Chrifto Saluatore noftro diííe-
rens,ait:In quo enim hasc dicunrur,dc alia tribu eft, 
de qua nullus altarlo pr^fuiu.Manifeftum eft enim 
quod ex luda ortus fír Do minus nofter : in quatri-
zias rex Inri 
fuit á Domino lepra percuíTus in frontero Q^A f X'\ 
cerdotalis ordinis munus víiirpare pr^funjnfir J - ^ 
rendo incenfum fuper altare thymiamatis B'I ^ 
far rex temulentus bibens ex vaíis aureis & la-ar quse Nabuchodonofor pater eius abftuleratd geteis etem. 
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Num.4-
bu nihil de facerdotibus Moyfes locutus eft. Ecce ^ l o Dei quod erat Hierofolymisjvidit manum feí¡' 
Paulum teftantem5neminem de tribu luda5iuxta le- bentem in parietejManejThetcljPliares,^:cadena 
gis Mofaic? prsceptum , poííe eífe facerdotera. Et B ¿le illo interfedo Darius Medus fucceflít in reonü 
idem teftimonium dedit propheta Samuel cotra re- Si Dominus tantü zelatuí eft pro figura,quaco illa^ 
o-em Saul,qui de tribu Béiamín erat.Nam illüm gra- gis zelabitur pro veritateíVrabram non pcrmifit.t¿ 
uiter reprehendit proptereá quod holocauftum & gí niíi á folo facerdo,te,6<: corpus pcrmittet Qontre. 
pacifica Deo obtuliíTet, facerdotis oíficio fundus: dari indifereté a quolibet; Canear ergolaiciLathe* 
pccnániqueilii ob hoc peccarum Deo decretama- rani,& ad Dominum conuertantur jiie fortéficut 
nifeftaui^ticdicensríStulteegiftijnec cuftodiftimá- D a t h a n , C h o r e é A b i r o n viuosiilos Dominusia 
data Domini Dei tui,qua; prscepit tibí. Quod íi no infernum coniiciat.Praeterea íi inftirutio ordinisCa-
feciíres,iam nunc prseparaUct Dominus regnú tuum cerdotalis, &;eiufdem inílitutionís tempus bene cir-
fuper Ifrael in fempiternum: fed nequáquam re- cunfpiciantur,facilé huius rei yeritas patebit. Nam 
gnum tuu vitra confurget. QüjeíiuitDominus íibi facerdotes fuerut áDomino iniriatiin coena vltims, 
virum iuxta cor fuum , & pr^cepit ei Dominus vt quando Saluator nofter cum difcipulis fuis coenans, 
eíTet duxfuperpopulumfuum,eo quod non ferua- dixitillis:Hocfaciteinmeacommemoratione.Fuc-
ueris quae pr^ecepit Dominus.Et núc certé videmus C runt autem confummatiin lacerdotio,cümpoftre-lHC'11' 
Ducem Saxonke loannem Fredericum fimiíipoena furredioné dixit eifdem: Quorum remiferitispee-^ 
propter fimiie peccarum a Deo pumtum. Nam hic cata,remiíraerunt:&quorum retinuentis, retenta ' ' 
mirura in raodum fauit Luthero facerdotij Euange- funt.At multó ante ha:c tépora ipil difeipuli Chri-
lici prophanatori: & ob hoc peccatum , fuitá Ca- ftianierant,quia iam fuerant Chriftum perbaptif-
rolo Cafare hui? nbminis quinto,Hifpaniarúm que raum induti,cúm tamen tune non erant facerdotes. 
rege eiufdem nominis primo debellatus , & bello Non ergo ( vt Luthems ait) in baptifmo efficitur 
captus , maximáque fuíe ditionis parte fpoliatus, quifquemcerdosmecoportetvteoipfoquoaliquis 
necnon priuatus in etemum dignitate eledoris Im- eft Chriftianus, fit etiam facerdos 3 qui poteftatera 
penj.Qjaaeomnia,Deo ira volente, fucceíferuntco- habeat fupra corpus Chrifti verum & myfticura, 
tra comraunem populi opinionenispropterea quod hoc eftjpoteftatem confecrandi & abfoluendi.Rur-
cum maior pars Germani^ eílet Lutheranah^reíi fum beatusPaulus Timotheo fcribens^it^oline-u 
infeda,feré tota Germania íímul cum ifto duce co- gligerc gratiam quae in teeft jquae data eft tibiper 
tra C^íarem ob folam h^reíis caufam rebellauerat, D prophetiam cumimpoíitionemanuum preíbyten. 
& magno exercitu congrégalo eundem C^farem Vel (vtErafmus apertius traftulit}autho^tatefacer-
a tota Germaniaprofiigare voluerar,Deustamen in dotij. Et iterum ad eundem Timotheum: Vtre-
cuius manu funt omnes bellomm vidor i^ , dedit fufcitcs(inquit)gratiam quae eft in tepér impoíitip-
vidoriam Carolo C^fari, & omnes poteftatcs,qui 
duci Saxoniae adhsferanr,táquambues íinepaftore 
difperíit,& illum in manus Csefaris tradidit, qui illú 
tándem patrimonio & dignitate priuauit, quem íí 
etiam vita priuaíret5nihil ab eodem Cefare homines 
veré Chriíliani mérito defiderare potuiftent. Sed 
b££C,quiafolúm per occaíionem'dida , miíTa facia-
mus:&ad feopum noftr^ difputationis reuerramur. 
In libro Mumerorülegimus tribum leuiticam efte.á 
Doniino peculiarirereledamad minifterium taber-
naciiii,& lilios Caath deftinatos ad portanda vafa 
fmduarij inuolura ab Aaron 8c filiis eius, vt notá-
gerétea,ne forte morerenrur.Quid hic dicet Luthe-
riis}Sirancamreuerendara Deus príecepit exhiberi 
•r-: :¡s fanduarijjVt non abalio quam afacerdotetá-
ei poííentjquanto maiorem reuerentiam crededum 
eífnosoportereexhibere fandiftimas Euchariftis, 
vrvafa quibus illa reconditurjne dicam ipfammer, 
non permittamus ab alio quámá facerdotecontre 
nem manuum mearum.Éx quibus Pauli locis,¿uo 
aduerfus Lutherum colligimLis.Vnum5quód^Timo-
theus fuerit facerdos ordinat9 á Paulo.Alterü, quod 
ralis ordinario fuerit fada per authorítaré facerdo-
tu & no(vt Luthems ait)per cófenfum plcbis. Et a 
Titum fcribesaif.Huius rei gracia reliquite Gtet*,¡ 
vt ea qux defunt corngas,& coftituas perciüitaw 
preíbyteros, ficut& ego difpofui úhi .J?*.?®^ 
Chriíliani funt facerdoresmon erar ncceílafiure ^ 
quereTitú Cret^ ad conftitiieiidospreíhyterojp^ 
ciuitates.Aduerte etia qualiter Titus fuerit 01 _ 
tus k Paulo,& officium facerdotale exercuerit ^ 
exfolo iuíTu Paun 
ne populi.Sicut & ego( 
i ,&non exconfenfuauteo^ 
^ g o ( i n q u i t P a u l a s ) i í í p o ^ l u S ^ 
Deinde in epiftola ad Hebreos ídem AJ .0-
ait:Nec quifquam fumit íibi honorem^, le 
catur á Deo tanqua Aaron.At Aaron no a p 
vocatus autinílitutus facerdos, fed a De0' ^ 
plebe fuit íacerdotium dcriuacum.ivlulto 5 ^ 
r. ^m, 16 
dari?Si enim tantus honor pr^ílamr vmbr^nónne ñus erit facerdotium Euangelicum a pie ^ ^ 
iuftum eft vt maioré multo honore tribuamus cor- tum-.cüm hoc fit multó anguílius iílo- ü £ 
poriíDatan, Chore, 6c Abiro abforpti funt á térra, epiftola ad Corinthidem Apoílolus en*0qj id t 
& viui defeenderút vfquc ad inferos,eo quod facer- íicia a Chrifto in eceleíía diulfa?a.it:.Et qu ^ 
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VuitDeus ín Ecclcíia, primó Apoftolos, fecundó A hédimus eos,qui íacerdotiú Euangeiicúm propha 
Prophetas, tertió Dodores,deinde virtutes5exindc 
aranas curationú5opirulationes5gubcmationcs,ge^ 
^eraljnauaru,inücrprctatione$ fermonum.Quód íi 
vnuVquSibet pmniá poteft (vt fx. Lutherus) fruftra 
tot diftribuitoíficia.Ideo mérito ibidem fubiungit 
paulus.NuquÍ£l oranes Apoíloli ? Nunqujd omnes 
prophet£E?Núquid omnes Doólores? Núquid om-
nes virrutesíNilquid omnes gratiahabent curatio-
nú?Núquid omnes linguis loquútur ? Núquid om-
nes interpretátur?Eccejiuxta Pauli fententiájnon o-
mnes do¿í:ores,n6 omnes prophet^non omnes in-
nantes contendunt, illud ómnibus fine vilo diferid 
mine eíPe commune. Ad cunde enim inpdum olim 
X)cus,vr Judíeos de inconftantia reprehederer,gen-
tiles in cxemplum adduxit5í¡c per Hiereraiá dicens: 
Traíitc ad Infulas Cethin & videte:& in Cedar mit Biere* 
tite & coníiderate vehementer, & confíderate íi fa~ ' 
í tum eíi huiuíinodi: íi mutauit gens déos fuos, de 
certé ipil non funt d i j . Populus vero meus mutauit 
gloriam fuamm idolum. \ 
His verbis, vt manifeíhim eftjDcus no probaúit 
idola gentium, nec venerationem idolorum, qug 
terpretátur:vnde colligitur vt etiá nó omnes fint fa- aperte declarauit non eífe^pos: fed gentilium con 
cerdotes: pr^íertim quum5ÍuxtaLUtherújracerdo- B ftantiam, quaperpemó coluerunteos quos femel 
tium nihil aliud íir quám poteftas concionandi. 
Sicifdo- Deinde ipía ratio excellétiííimi facrificij quod eft 
turn inter in Ecclefia Catholica5cogit vt ad illius oblationem 
gentes de- faciendam aliquis íit deftinatus facerdos qui íít á re-
IIÍIM. Üquopopulo diftindus.Na 8c gentiles hoc intelle-
xefiit,qui ad oblationem eorum facrificiomra quae 
diis fuis racrificabat & oíFerebát, peculiares femper 
habiierimtfacerdotes areliquo populo dilrinétos. 
Ñeque hoc facerdotij munus ómnibus paffim com 
mifllim eííe voluerunt.Cúm ergo Eccleíia excellen-
riíljmum omnium habeat facnficium^couincirur in-
de vt oprimu etiam habeat facerdotiú á populo di-
ftindú. Lutherus tame negat Miílam eífe facrificiú, 
fed de hoc fuprá in titulo de Miíía,diíputauimiis. 
Admonco tamenledt orem,ne ex hoc argumento 
quod núcáfacerdotio gentilium formaui,exiílimet 
me gecilium facerdotia probare:&; ideo illa in exé-
plüpropofuiííe.Abíír á me ralis Cogiratio. No enira 
fum tam delyrus aut tam rudiSjVt nó optime intelli-
gam omnia illorú facrificia fuilfe facrilega,^: omne 
illorum facerdotú ritum fuiííe facrilegum,& fuper-
ftitiofum.Sed hoc raalú inde proueniebat5quod ve-
mm Deum ignorab at & facrificia illa fuá oíFerebat 
non vero Deo, fed díemonibus quos purabant eífe 
oeos. Laudo igitur gétiles, in hoc tamen non laudo 
quod diis facrificabát5fed in hoc quod fíe facrifica-
tesnon permifeué & fine vilo perfonarum diferimi-
ne per q'uemlibet ex populo hoc fieri permittebát. 
Namlumine quodam naturalis rationis illuftrati o-
mnes' intellexerunt, fummos honores eífe Deo im-
pendedos,&; facrificia Deo offerenda, qus non per 
quemlibet hominem offereda eífe cofueuerunt: fed 
perpeeuliares aliquos probat(¿ virtutis viros ad hoc 
niunus obeúdum potifíimum üddidos.Ho c autem 
5 tUm eX 1ÍbrÍS §enti^um 9 tum eliiam ex ^cra munem.HcTC enim dixit illis-.x^ccipite Spiritum fan 0 
' cnptura conftat5quíe dicens totam terram ^gypti á:um5quomm reraiferitis peccata remittütur eis:& 
propter nimiam fruméti penuriam, fadam eífe Re. quorum retinueritis,retenta funt. In quibus verbis 
gi haraoni trib.utariam, eo quód fame cogente o- aliqua annotare oporrer}qus funt digna confidcra- 0m' ^ 
nines vendebant poílelfiones fuas Rcgi, terram fa- E tione. Primum eñ quod ait: Accipite Spiritum fan-
rn^0t ^ ^ " í 5 ^ c í i c c n s : Pr^ter terram facerdo- dura. Non autem dedit tune Spiritum fandum ad 
crediderunt eífe deos,obiecit ludseis, vt ex illa ppf 
fetmeritó ludasorum leuem murabilitatem repre-
hendere,qui verum Deum multis nominibus agno-
fcentesjdefeceruntab eOj&: ad Déos alienos,quí dij 
non erant,traníierunt.Hoc exemplum Dei ego imi-
tatus, ex religione gentilium, qu^ vbique & omni 
temporc fuit apud eos,vt facerdotium nó ómnibus 
ííncvllo difcriminefacerent commüne, meritó có-
uinci poííe exiftimaui Lutheranos,qui facerdotium 
Euangeiicúm, quod eft ómnibus aliis multó excel-
lentms,aílerút eífe commune ómnibus cuiufcüquc 
códitionis ScíEtatishominibus: ñeque folum viris, 
fed etiam mulieribus^uod eft hadenus inaudituni;, 
PrsEterea,fi omnes Chriftiani funt facerdotes, con-
fcquens eft vt nnllum íít legis Euangelica; peculiare 
facerdotium : quia quodeunque illud eífe dicatur, 
omne illüd reperietur fuiíTeinlege Mofa'íca. Hoc 
Lutherus cócedens,cogetur etiam fateri nullam ef-
fe peculiarem legem pro tempore gratis:quia facer 
do,tiura,6¿: lex funt fibi iriuicem adeó conexa, vt al-
tero fublato neceífe fít tollere reliquum: & altero 
pofíto neceííeíítaltemfcqui.Nam hac ratipnemo-
tusPaulus,dixir:Tranílato facerdotio,neceire eft vt Heh.j 
legis tranílatio fiat.Ergo íi nullum eft tempore gra-
tis peculiare íacerdotium , nulla etiam erit lex pro 7 
hoc tempore pecuiiaris. Lutherus tamen adeó deíí-
puit,vt hoc fateri non erubefcat dicens, nullam eííe 
peculiarem legem in Euagelio : fed contra hunc er-
rorem iam fuperius difputauirausintitulo de pra^-
cepto,hereíi prima:& ideo non eft opu§ tille denuó 
contra illam pugnare. 
Rurfum ex verbis OUÍE Chriftus poft refurredio- n * k 
m dixit Apoítohs nmul cocTreCTatis,coniunci po- r Jj ne  
dé 
teft íacerdotalem poteftatem nó ómnibus eífe com ^ce r^o t í Í 
tum3nua \ Regetraditafuerat eis. Et poftea enar-
a^ns íac^a Cnptura, quod Regibus quinta pars fru-
gum dabatur in tributum,etiam terram facerdotum 
«xceplt5dicens: Abr te^a^cej-ao^li qU£E libera 
ab hac conditione fuit. 
nlrf ^^ J11110 e1^0 í'0^im finem hoc gentilium exem-
|uaciclucimus, vt ex hoc quod omnes homines v-
fecern§enClU3& 0mni t£Pore' & omni lege íemner 
mine cot,COnUlnCamUS hoC eíre namrali ^tionislu-
eífe S T A ^ ^ W ^ z t fine diferimine debe-
hoc m ^ obirét.Et hinc meritó repre-
miraculorum operationem: quiaillud fandiSpiri-
tus donum iam illis dederat,quando illos ad praedi-
icandum miferat,Tunc enim,vt Lucas teftatur,dedir 
illis virtutem &; poteftatem fuper omnia d^monia, L(fc ^ 
& vt languores curarent . , 
Nec dedit Spiritum fandu ad fandificátionc illo-
rum,& Eccleíí^ üluminationé-.quia hoc modo dat^ 
fuit illis in diePentecoftes.Dedit ergo illis Spiritum 
fandú in die refnrredionis:quia túc dedit illis pote 
ftatem remittendi peccata.Ná remiffio peccatorum 
etíi a tota trinitate detur hominibus, tame peculia-
ri quadam ratione tribuitur Spiritui fando,íicut illí 
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etiam p^culiariter attribuitur bonitas qu^ tribus eft A fiiper quos requieuit fpiritus. Nam & ipfi defcrib * 
commnnis.Poteílas antera remirtendi peccata,iudi fuerantj& non cxierant ad tabernacuíum. Cúmqyg 
ciaria quasdam potcftas eft, ad cuius exccntionem 
neccííarium eft, duas faltem eíTe perfonas, altera 
qus fit reus peccatis obnoxias: altera qua; íit iudex 
illum apeccatoabfoluens .Er inde coiligitur non 
omnes eííe facerdotcs, fed alterum eífe facerdotem, 
& altemm cífe reum.Fortc dicct Lutherus, vtrúque 
alteri peccata remittere.Sed fi ita res haberet, dice-
re debuiíret.Ghriftus,Remittiteinuicé,prout laco-
bus orationé commcdans,dixit:Orate pro inuicem. 
Eft adhuc aliad ia lilis verbis confiderandum3quod 
cümChriílus verba illa dixit,niilla aderat mulier. 
proplietarent m caftris, cucurrit puer & nunciaüi^ 
Moyíijdkens: Eldad &Medad ptophctantin ca* 
ftiis.Statim lofue filius Nun}mifiifter M o y í l ^ eje' 
dus éplurib9,ait:Doinine mi Moyfcs prohibe eos" 
At ille.QuidjinquitjaEinularis pro meíQujs tribuat" 
vt o mnis populas prophetet,&: dct ei Dominus fni! 
ritum fuumíSic hxc omnia olim cotigiíTefacranar 
rat hiftoria, non eft vlla iufta caufa, vt quis dubitct 
ChriftúSaluatorcmnoftrú dediíTe Thom^ abfen 
ti,fedab eo cledo fpiritúfuum,quéadmodum olim 
Eldad & Medad abrentibus,quia ad hoc electi erar 
imó nec alij vid quám Apoftoli: & inde couincitur g dederat ípiritum fuum.Nam quosDeus ad muncris 
vt poteftas illa remittédi peccata no omnib9 homi- alicuius fundionem elegir, etiá fi abfen tes corporc 
nibus/ed foiis Apoftolis, 6c lilis ad quos poftea per íínt a comitatu & congregatione illorujquibus mu 
Aportólos fuit deiiu'ata}intelligatur eíTe cocelFa: na ñus fuam donat}nihilominus tamcn recipiüt perin 
quoties per aliquod íignú fenfibile dminitus coce-
ditur aliquod munus3iilis tantum credendu eft fuif-
íeconceífumjin quosíignum illudcecidcrkj&non 
cstcris abíentibus-Nam gratiabaptiími non-conce 
ditur nifi illis tantum5quod loti funt aqua.Sacramé-
tum Eucharifti^ ex eo tantum pane 5c vino confici-
t u r í u p e r qnx confecrationis verba fuerunt prola-
ra. Ergo poteftas illa remittendi peccata , illis folis 
de ac alij: quia etíialiis fociis abfentes íintjDeo ta-
raen qui vocat ea quíe no funt táquam eaquiefunt. 
Se cui nulla eft inuiíibilis creatura,abfentes eífe non 
poíTant.Accedit ad hxc omnia,quod iuxta Lutheri 
dodr iná , oportet fateri Eccleíiam eííe miferrimam 
quádara rempuMicam, in qua peffima omniúeíret 
politia qualis nulla" vnquani fuít,etiá apud rudes & 
barbaras nationes. Nam íi Ecclcíia illa eííet ordina-
duntaxat crededa eft fuiíTe tradita, fuper quos ceci- taatque difpoíita,vt Lutherus contendir,nulla eifer 
dit íignum feníibile illius traditionis.At fignura fen C Hierarchia in ea3nullúfque ordo: fed omnia eíTent 
íibiie illius tra4itionis,quod fuitBatus Chriftijin fo confuía,eírétq; Eccleíia velut altera Babylon: quo 
niara nullus in eajin iis qua» pertinét adfpiritum, & 
qux proprié funt ipíius Eccleíis, alteri fubderetur: 
fed omines eíFent íibi a?quales.Nara Lutherus negar 
Romanú Epifcopum eííe fummum Ecclcíia; pon-
tificem:& dicit omnes epifeopos eífe pares,negátq; 
aliquem eíTe quouis alio fuperiorem. Dicit iníuper 
epifeopos no eííe fuperiores aliis preíbyteris, fed o-
mnes facerdotes eííe pares epifeopis. Nunc tandera 
ait,omnes Chriftianos eííe facerdotes.Ex quibuso-
mnibus euiderer coiligitur omnes Chriftianos eííe 
los Apollólos cecidit cura infuflauit eis,dicens; Ac-
cipite Spiritum fandum5quorum remiferitis pecca-
ta, remirtuntur eis: & quorum retmueritis,retenta 
funt. Soliigirur Apoftoli tuncillam poreftatem re-
ceperunt,& inde alij,quibus ipfi, aut epifeopi ipfo-
rura fucceííores illa cóccííemt. Sed forte hic aliquis 
Tlomaí mihi obiicict,quod íi hoc argumenta alicuius eííet 
áfoftolM valoris, probaret etiam Thomam vnum de duode-
quadof¿- cim Apoftolis non habuiííepoteftatem remittendi 
cerdos co- peccata, & per confequens non habuiííe plenam fa-
Jlmms cerdoris poteftatem, nec fuiííe perfedum facerdo- Epifeopos, &nullum Chriftianum in iis qua;funt 
fuit, tem:quia,vt loannes teftatur, Thomas no erat cura JD fpinrualia,^: quíE ad EccleíiápcrtinentjeíTe alio fu-
Joan.io. .aliis Apoftolis quando Chriftas apparuitillis,&,di- periorera.Eritigitur hoc modo Ecclcíia,tanquam 
xit illis pr^ditta verba ,quibas-coceffit illis potefta- grex fine paftore,aut regnú íine rege,aut quiuis po-
tera remittendi peccata. Hanc diíficultatem mouit pulus fine gubernatore. Fieret itaque neceífario in 
Cjriüu4 , olim Cyrillus, &: i l l i rcípondir,dicens: Omnes duo^ Ecclefia, quod Salomón ait: Vbinoncft guberna-
decira ApoftolosílíiííeáDeo eledos, vt principes tor,populuscorraet.In coeleftiilla Ecclcíia beato-
eífent fuper omnem teiTam,& poteftatem haberent rum angelorum non omnes funt ^quales^ fed niulti 
tanquam illius mimftri,remitténdi &retinendi pee- in ea funt ordines dignitate 6c potentia diftérenres, 
quorum primus & iníiraus eft angeIoriim,& fecun-
dus ifto fuperior dicitur archangeloruin,&ficdem-
ceps vfque ad vltimum &fupremú ordinem5c[ui di-
citur Seraphin.De quibus ómnibus dilferit Diony-
fius Areopagitain libro De cceleftiHierarchia. Ad 
ejfefm° 
dotes. 
cata.Chriftus igkurjCuius poréria non pr^feribitur 
loco,non indiguitpríefentia Thoma;,vthác i l l i po-
teftatem íimul cura aliis cocederet.Illud ergo quod 
ómnibus date decreuerat, Thoma: quanuis abfenti 
donauitsquando aliis ómnibus donauit.Neque hoc 
cuiquam debet videri difíicilc,cum certó conftat,a- E cxémplum iflins coeleftis EcckfiíE, vt idem Vionf 
liud fimile in tempore veteris legis prseceífiííé.Nam fmsin libró De Ecclefiaftica Hierarchia docer,for-
Num íi p^cepit Dominus Moyfi congregare feptuaginta mata eft haícEcclefia railitas,ita vt etiam diueni m 
* viroscx fenibuslfrael,vtillis daretDeus defpiritu inhac ordines,perinde ac inilla.Etideoíi]Íoe£)d5 
eiuldem Moyfi/iad fuftentandum fimul cúm eo o-
nus populi, quod Moyfcs folus ferre non poterat. 
Venit iemur Moyfes,& narrauit populo verba Do-
mini, cogregans feptuaginta defenibus Ifrael quos 
ftare fecit circa tabernacuíum. Defcedítque Domi-
nus per nube, Sdocutus eft ad eura auferes de fpi-
ritu qui erat in Moyfe,&dás feptuaginta viris.Cúm-
V'0)f 
libro diuerfos ecclefia; ftat5 explicas, dicit fl1Pre0l^  
in Ecclefia principatú habere pontiíicé: fub 111° c 
ftituit facerdotes: iftis fubiieit alios miniftros,q^. 
diáconosnuncupant:poftremum denique *)ocU , 
cit tenere plebem iftis miniftris fabie(ftam.Pr0P^ 
hanc enim fímilitudinem iftius Ecclefia lL¿c 
que requieuiífet in eis fpiritus, prophetaucrunt nec confideratione ad Eugenium prope finem, 
nem in Apocalypfi dixiífe/e vidiíTe fanílam c^^^ j ^ i 
rem Hierufalé nouam 
defeeaentemdec^:^oríl¿ 
vltrá ceííau erút.Reraanferunt antera in caftris dúo 
¿iri-, quorú vnus vocabatur Eldad 3 &;altei,Medad3 
adíllam fuperioremjdicit Bernardus libro 
lita 
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9*7 r h c Nec vilem reputes formam hác, A reticorum initia:Quam fentétialu veram eíre,ipííus 
*' j jet í^ • * eft exemplar habet é ccElo.Neque h^refeos Lutherans imtmjprogrcíílis <3c exitus do^ 
1' c f i ^ X ^ ^ " f t faceré quidquam niíi qux viderit cuit.Aduerfushanchasreíim pugnant eaqux fuprá 
Jjjni^f ^0te rsfertim cam ei íubMoyíi nomine in titulo de ordinis facraméto,& in titulo de mulie-
pi&^^rfeomnia facias fecundum exemplai'j ribus digeílimus.Sunt etiam aduerfus eam plurimo^ 
'0^ monte moftratum eft.Viderat hoc qui 
'"nouam, 
enim 
rum conciliorum decreta.Concilíum Garthaginen- C o c l c ^ 
fe quartúpr^fcribit modú quo aliquis íit in príeíby thaginen* Vidi ciuitatemfandam3Hicruíaleno 
¿icebat- vi ^ ^ ^ ^ Deo paratam t Eg0 enim terum ordinandus.At fi omnes Chriftiani(vtLuthe 
' ^eDd^lit;U£Íinem didum reor, quod ficut illie rus ait)funt facerdotes, fuperflua eífet talis ordina-
& Cherubinjac csteri quique vfq^ ad an- tio.Concilium Lateranéfe fub Innocentio tercio cé-
rchaselos ordinátur fub vno capíte Deo: lebratum,de facraméto Euchariftiíe loquens,ita de-
gelos ^ a^  vno fummo pontifice, primates íinit:Et hoc vtique facramentum nemo poteft cofi-
ÍCahlC ^ arch^, archiepifcopi, epifcopi, preíbyteri cere nifi facerdos qui rite fuerit ordinatus feaiduro 
^bÍes & reliquiin hunc modum.H^c Bernar. B clanes Eccleíis,quas ipfe conceífit Apoftolis & eo 
r aanerté declarar ex Dei inftitutione no om- n i fucceííbribus lefus Ghriftus, Hxc Cocilium La 
^ C k i S o s eífe facerdotes, neq; omnes epifco-
^ fed diftin^ionem & ordinem eíTe inter ilios: 
Puemadmodum eft inter fuperiorcs fpiritus diftin-
lio ¿ordo,itavtnon omnes íínr Cherubinsneque 
omnes Scraphin3aiit throni,aut dominationes. 
a- CociUid-
teranéfe.Hoc autem decretum habetur in libro epi- teran* 
ftolarum decretaliura in titulo De fumraa Trinitate 
& fide Catholica,cap.i,Concirium Reméfe}cap. i . Cocilium 
fuorum decretorum per h^c verba definif.Peruenit ^emenfe, 
ad notitiam noftram}quód quidam preíbyteri in ta-
poílem e^ o hic pro huius rci coíirmatione plura tum paruipendant diuina myfteria, vt laico aut foe-
faci'orumdodorum citare teftimonia,fed prudés minsfacrumcorpusDomínitradantaddeferedum 
omitto,eo quód facra; fcripturae teftimonia, qu^ infirmis: & quibusprohibetur ne facrarium ingre-
prorulimusjfunt fatis aperta. Vnum tamé folúra ci- diantur,nec ad altare appropinquent,illis fanda fan 
tabo Tertullianum, & alterú Cyprianum, vt ex eis 
patear quara vctufta íit híec Lutheri h^reíís.Nam in 
libro deprafcriptionibus ha^reticorix, illorum mo-
les defcnbens3illófqiierepreliendens,íic ait: Ordi-
nationes eorum teraeran3e,leues,incoftantes. Nunc 
¿lorum cómittunt.Qiiod quám íit horribile,quám-
que deteftabile, omniú religioforum animaduertit 
prxcelletia. Igitur interdicit per omnia fynodus,ne 
talis temeraria príefumptio vlter^fiatjfed omnímo-
do preíbyter per femetipfura infirmum communi-
neophytos collocant,nuncfeculo obftri¿tos,nunc cct,quód íi aliterfecerit, gradus fui periculo fubia-
apoftatasnoftros,vt gloria eos obligét, quia verita- cebit.Hsec Concilium Rcmenfe. Et habentur ha:c 
tenüpoíTLint.Nufquam facilius proficitur quam in verba in voluminedecretorum de cofecratione di-
caftrisrebelIiuiT!, vbi ipfum eíTeillic, promereri eft. ftindione fecíída,in capitulc^Peruenij:. Quod ideo F c e m l n í í 
Itaquealiushodicepifcopus,crasalius:hodiediaco pr£emoniii,quiailliusconcilij decretano habentur n e m c o f e * 
nus,qui erasledonhodie preíbyter, c^ ui eras laicus. in eo voium¿ne5in quo funt aliorú conciliorum de- c r a t i o , f e i 
Nam & laicis facerdotalia muñerainmngunt. Hasc creta congefta per líidorum.Ex huius a'utem conci- ^ CQtA^ 
Tertullianus, Ex cuius verbis hoc vltimú eft aduer-= lij verbis patet nonfolúm eífe inrerdidam foeminis ^ cor--
tendum,quod reprehéndeos ait heréticos iniñgere & laicis corporis Dominici confecrationé3fed eiuf- por i f Chn 
facerdotalia muñera laicis.Si ergo hic eft haeretico- dem corporis contadum:&hoc diciteftehorribile fli proh? 
rum mos, hoc debuit Lutherus etia faceré, vt a mo- D & deteftabile,vt t c e m i n x 8c laici facrú Domini cor-
, i) i'ib us Imeticoru paretum fuorum no eífet alienus. pus cotredent.Quid igitur didurú eífet concilium, 
l ! m * Idem feiéaitCyprianusinepiftola9,libritertij epi- íi audiret laicos tentates idem Domini corpus con-
ftolarum3qua: eft ad Rogatianú epifcopum,cuifcri- fecrando coíicerc? Non eft dubium quin atrocioré 
píítdequodam diacono,qui eidem Rogatiano fuo punitionem in eos exerculífet. Sed iam opuseft vt 
epifeopo rebellis fuerat.ln quapoftquam veteris 8c videamus quo arguméto fuú confirmet propofitú 
notuteíbméti quam plurimis teftimoniis oftendit, Lutherus.Sic enim ait:Omnes fumus facerdores íe-
quantohonore digni funt facerdotes,haec ait.Memi cundum illud PetrnVos eftis gemís eledum, regale i.Píf.a, 
Wileaütem diáconi debent,quoniam Apoftolos,id facerdotium.Sed alius alio non poteft magis eíle fa-
Wofí'-e P^C0P0s & prspoíitos Dominus elegit:Diaco- cerdos,quemadmodum alius alio no poteft eífc ma-
któtr* |n^autem5poft afcefum Domini in coelos, Apofto- gis homo:igitur facerdotes qui vocátur, nihil aliad 
k t t U ^ C0nftltuei'unt,epifcopaíusfui&:Ecclefí2:mi-- funt quám laici quidam folovel confenfu pdpuli, 
"/«ifíí i05" Q¿0d fi nos aliquid audere contra Deum vel epifcopi vocatione no abfq- populo deledi ad 
nos "l^US' ^ ePi^cóPosfacit: poteft & hic contra E cocionandum: & ordo nihil aliud eft quám merum 
ííne facramento minifterium.HíEC Lutherus. Ofor-
tem argumentatoremIO alterumAriftotelemlSi ni-
hil eft fácerdotis ofíicium,quia omnes vocantur fa-
cerdotes-.oportebit te eadem ratione fateri,vt Ghri-
ftus nihil íit fupra quenquam eorum de quibus di-
dum eft:Nolite tángete Chriftos raeos.PríEtereá,íi pfd.io^ 
iuxtaPetrú omnes funt facerdotes, nónne iuxta eü-
dem omnes etiáfunt re^esíVos eftis(inquit) genus 
eíedum,regale íaccrdorium.Non qualecunque fa-
cerdotium, fed regale : vtoftenderet eos eífe reges, 
perinde ac facerdotes .Etviginti quatuor feniores 
qui figuram tenent iuftorum, in Apocalypíi loanis. 
clamabantjdicentes.Fecifti nosDeo noftro regnum ^ ^ 5 » 
jOS au e^re, á quibus diaconi fiunt. Et ideo oportet 
conum, de quo feribis, agere audacia fus poeni-
ennai^vthonorem fácerdotis agnofcat,&cpifco-
W ruo P^na humiíitate fatisfaciat.Hscc 
t enun initia h^reticoru, & ortus atque conatus 
vt ¿ tlCr0rum malé cogitantium,vrfibiplaceanr, 
Eccl f CUm ruPerbo tumore contemnant.Sic de 
catur f recedltur'ric ^ are prophanum foris collo-
que vnC Pacem Chriíli & ordinationem,at-
bus verb'^ ' rebellatur-HíEC Cyprianus. In qui-
Dei ina;!5 5 P1^^1' lcl quod facerdotes dixit eíTe ex 
annotarl tl0l;ie dÍaconis r"penores,hoc potiffimii 
oportet quod ait,tales rebelliones eífe h^-
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&c lIicerdotes5& regnabiimis fuper temí.Si ergo ni-
hi l magis eíi; íacerdos rite orclínatus3qiiam quilibet 
Chriftian'jquia omnes dicútiiu faGerdútcs-.oporfet 
etiara vt nihil magis habcat Rex quá quilibet alius 
•Chnftianus,qua omnes etiam dicantut reges. Qüó 
fiet vr nerao fit rex Lüthero/icut nemo eft i l l i facer 
dos.Rurrnm5íí propter illa Petri verba oportet fate 
ri omnes Chriftianos eíle veros racerdotes,oporte-
bit etiS dicere omnes ludíeos fuiíTe faeerdotes,CLiin 
^ . w . 15?. in Exodo didum ík abomino:Si audieritis vocem 
meá5&: cuftodieritis padú meum, eritiá mihi in pe-
•culiuni de candis populis.Mea eft enim omnis ter-
ra,&vos eritis mihiin regnuni facerdotale, &:gens 
fánda.Ciim ergo a p e r t i í l i m e conftet no omnes lu -
díEOS fuiííe facerdotes, quáuis fucrint á Deo vocari 
regnum racerdotaie}c6uincitur vt etiara non opor-
^a t Ghriftianos omnes eíTe facerdotes^uanuis eos 
Petrus vocauerit regale facerdotiú. Veríuti fupereft 
vt nos verum illius literíe fenfura oftendamus.luxta 
tieda. Bed^ rententiam ideo vocatiíunt á Petro omnes 
ChriftianiTacerdoteSjquia vniti funtChrifto quieft 
Dydlm9. rex Se íacerdos.Dydimus Álexádrinus in expoíltio-
Sacerdo- ne qu^ eiusnomineíuperreptéepiílolas canónicas 
tes «w//^'circúf€rtur,dicit Chriftiaíio^ dici genu-s eledum3rc-
modi di- gale facerdotmtn^qüia et>ram pater, videlicet Chri-
ctmur o- ftuSjCÍl rex,& facerdos. Nam poflquá oílédit Chri-
mnes ñ u m elle regem 8c facerdotenijlifec verba fLib i i lg i t : 
chríftiíi-r His itaque dirpenfacis neceíladum erat diíperíos ab 
eo qui íimul rex & facerdos eft, elcdum eííe genus, 
&regaie íimul atqueficerdotale. Patre liquide eo-
nim v t rLinquchabentepr indpa tum,nece í lee í l eos 
taquam ex rege regale, & táquam ex facíerd o tale fa-
cerdotale cífe genus. Quapropter gensfant ta dicú-
tur vocati ab eo , qui fanchis cft,vt fandi íint. Hxc 
Dydimus. 
Poífent huic literíE ú ix dari interpretationes/ed 
cas o m i t t O j q u o n i a e x p o í i t i o Dydimi,mea fentetiaj 
reliquas omnes exccllit, eo quód eftlireríE gerraa-
¿Luthem. nior.Obiicit etiam nobis Lutherus, i n libro fuo de 
Miña abrogáda,híEC dices: Ad facerdotes Eccleíia-
fticos&nouíelegispotiílimiim ípedat miniftenu 
BáMc 1. docédi verbú Dentelle Málachia'próphera, cu ait: 
Labia facerdotis cuftodiíít feientiam & legé requi-
rct ex ore eius:quia angelusDomini exercituunl eft. 
Atqui officium docedi verbum Dci ad omnes pro-
mifcuéfpedat, etiam laicos &mulieres.Siquidem 
Apoftoius de ómnibus loquesChriftianis/cribit ad 
1. CÍ?..3. Corinthios. Fiduciá talera Kabemus per Chriftum 
ad Deum, non quod fuííicientes íimus cogitare ali-
quid a nobis,quafi ex nobis, fed fuíHciétia noftra ex 
Deo eftrqui & i d ó n e o s nos fecitminiftros nouite-
í . Vet.i. ftamentiinó litera fed fpiritu.Et beatus Petrus ad o-
mnes in Chriitura credcntes,quibus fuá dirigir pri-
raam epiftolam,vcrba faciés,ait: Vt virtutes annun-
cictis eius, qui de tenebris vos vocauit in mirabile 
lumé fuu.Rurfum,Paulus ad fideles Corinthios ver 
badirigés,inquit:Poteftísenim omnes, per fingu-
losprophetare,vt omnes difeát & omnes exhorte-
tur.HscLuthe.Sed inliac fuaargumetatione oper 
ram Se oleum perdidit, propterea quód vtraq3 pars 
fui aíEimpti eft falfa.Primó quidemfalfum eft quod 
ai^poniTimu facerdotis offiemeífe predicare ver-
Dourt bu Dei.Hocenim no ad omnes facerdotes fpedat, 
lierhudci fed ad illos folos qui curamanimarum habcnt,tan-
ad C¡UQS q u a m paftores illarum,«5¿' ideo tenétur pafcere illas 
jjxk-át. dodrina verbi Déi , & de bis folis eft locutps Mala-
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A chias.E t de his folis dixit Paülus 3io 
laborát verbo'& d o ^ ^ n a . A i ^ ü i ' í Q ^ i I ü é ^ 
preíbyterij duplici honore dicrni ^ |^eRe 
teri,qui nonlaborant dódñna. AlioóL1 g0 prerí 
opus,illos qui verbo & dodrina l a b c i i ^ ^ 
incndare.llli autem ád quos fpedat-lab 'Í^CQ. 
& dodrina,fatis innuit eífe 511 os 'orare 
lios vero qui paftores animarum nonf Unt^ da^  
funt multi facerdotes,n6 fpedat pr^ dic1111^  
Dei . Et inde conuincitur, non eífe poüir 
cerdoris of}icium5pt£edícare verbum D-- lmu.tti^  
dpere confiftere minifteriú facerdotale o^'^0 
que pÓtifex ex hominibus aírumptus^dtPaül^^^J. 
B hominibus coiiftituitur in iis qux funt ad D 0 
oíFerat dona &;facrificia pro peccatis.Ex •LU111'V!: 
bis conftat,ofíicium facerdotale eíTe ofFen^  ^ 
docere. Na hac fola rationc Paulusinillo loe 1011 
bat Chriftum eíTe facerdotem,quia obtulit ' 
docuit.Deindejnon omnes dodorcsktTKv . ^ 
rant íacerdotesjneque ecowtranotergonecinl,, 
Euangelica. ^ 
Apoftoli %iud€á Giirifto ordinati'fueruntfac£r 
dotes primó in coena, quádo deditillispoteftitem" 
coficiedi ex pane &: vino corpus &fanguiné fuun, 
&: poftremó confummauitinrefurredioné,quan-
do dedit illís poteftatem remittendi péccata.Ante 
C tamen lioc tempus miííi fuerunt ad pradiandum 
Yt conftat ex Mattliseo & Luca.Philipjjus etiáprí'tt.io, 
dicabat Samaría, vt in Adis ApoftoloriircfertLii-í'iMo, 
cas,& hic ñeque epifeópus nequ« facerdos eratjVt^ S 
ex eadem hiftoria conftat: quoniaili aliasnófuife 
opus mirtere ad Samaritanos Petrum & loancra/i 
PhilippLis potuiííet omnia facerdotis officiaexeixc 
re. Falla eft etiam alia pars quam aífumpíit Luthe-
rus in fuá argumentatione dicens, officium docédi 
verbum D e i , ad omnes promifeué fpedare: etiam 
laicos & mulieres.Nam íuperius in titulo depradi-
catione aperré probauimus hasreticam eíTehácfen-
tentiam, neminíque licete abfq; miiíionepredica-
D re verbu Dei,prout Paulus docef,íicinqiuens:^uo- ^ 
modo praedicabút,niíi mitranturíQuod autem mu-
lieribus docendi poteftatem tribuat, manifefta ell; 
adulatio , qua illis placeré volnit, vt yel hac rationc 
illas quas ardenter amabat,in fui amorern^  allicetet-
Nam Paulus hoc mulieribus prohibet,íic dicens: 
Mulíer in filentio difcat, cu omni fubiedione.Do-
cere autem mulierem non permitto.Lutherus ^ iw 
hancPauli fententiam fciensíibi adiierfari,^1^,!, 
mente Pauliin alium fenfum detorquet/icin^ 1 
do libello dicens:Qnanuis fecnndúfentétiamlaU' 
li,vbi viri funt loquendi officio fungentcs,iíon e 
bent mulleres loquiraname nullis loquetibusvin ,í(< .^ 
E neceífe eft vt mulieres loquátur.Hasc LlItlieri!S^n. 
elíefalíam interpretationem, & á mente Pau 
giffimé diftantem,facilé conftare poteíl,íi con^^ 
remus caufam propter quam Paulus inuliere 
renon permittit.No eft enim caufa virornm a ^ 
tia,fed timorfedudionis,quia videlicet mu ie 
le feducipoteft:&hocfadliusc6tingere V 0 ^ t . 
ro abfente,quám íí vir eífet praEfens,á quo a 
ri polfct-Hoc enim cótigit EUÍE, qu^ v^0 f 0^ 
non fuit fedua:a,fed viro abfente.ldeo Pau^ ^ 
quam dixit íe no adraittere,vt mulier doce 
fubdidit: Ada enim primus format9 eft, dein ^.^ 
Et Adam non eft fedudus, mulier ^ ^ ^ X ^ 
praruaricationc fuit.Qu? verba Theopny 
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sil tt-Quia femclmulier virú edocuir3&: cun- A ele6tus:vtipfemet Deus per Ofeaait: Puer meus & Qfea 
£iet2nS'0 -f-itideirco nequáquam lia;c habeat velim dilexi eü. Sic populus ChriPcianus eft modo á Deo 
J! Zjr'em ootcllatem. Eft namque mulier elec):usJ&; ob hanc caufani vocat eum Petrus popu-docentii de catci^ ^ _ ^ . , . ^ 1 >. -r • -k 1 .Tr --i • ^ r r 
¿tapeFUei: 
di  --
natura leuior3& facilé fallitur. Aduerte aiite quem-
admodumnó Euam dixerit deceptam cífe, fedmu-
lierem, tanquam de ipfo muliebn genere diílemií-
fet Nam queraadmodum natura omnis humana in 
lum acquiíitionis. Populura*Ifrael vocauit Deus ex 
^Egypto:&de populoChriftiano dicit Petrus,quod 
de tenebrisignoratiíe autpeccati vocauit illúDeus 
in admirabile lumen legis Euangelic^3cui confonat 
illud Efaise 3 Populus qui ambulabat in tenebris, v i - Efa.y, 
ienus delapfa eft leuitas, qua &: prsuaricatio dit lucem magnam.Sicut igitur populus Ifrael poft-
y^ dam perdita eft, fie & per Euam in omne fcemi-
neum ^en 
i fapnmum Euam inuaíit. U x c Thcophylad. Le- quam eduólus fuit ab y£gypto3gratias egit Deo, & 
u i o r i i , 4attur & leuiííimus mérito cenfeñdus eft Lu- laudes cantauit'ob beneficia ab eo recepta:ita nunc 
therus,qui raulieribus natura leuiffimis, & ad dece- admonet Petrus populií Chriftianum, vt gratias a-
/;ír/¿9 prionem paratiílimis, docendi poteftatem tribuir. gat Deo ob beneficia fibi data quia fadus eft popu-
3 ' Sed videamus quám^falfis argumétisprobare conc- g lus acquifitionis,vel,vt Erafmus tranftulit, populus 
?! . R„ T .imfi-ns. ómnibus Chriftianis eííe commiífam qui in lucrum acceífit: & quia vocatus eft de tene-
bris in admirabilelumé fuum.Et hoC eft quod muí 
Sed videamus quam6raiiis argumétis p^  
'» tur Lutherus, ómnibus Chriftianis eííe commifíam 
Z9fer- poreftarem pr^dicañdi verbú Dei.lllud enim quod 
i.Or. J. 
citar ex pofteriore ad Corinrhios epiftola. Idóneos 
nos fecit miniftros noui teftaméti3non de ómnibus 
Chriftianis eft intelligcndum3 fed de ipfo folo Pau-
lo & aliis Apoftolis prasdicationis Euangelic^ con-
fortibus.Nam hi foli faóti fuerút a Chrifto miniftri 
noiiiteftamenti5alij vero qui poftea fuerút eiufdem 
pra-dicationis miniftri 3 non ab ipfo Chrifto imme-
diate, íed ab hominibus illud minifterium fufeepe-
rnnt.Ethuicinrerprerarionifauct Ambrofius3 qui 
1 in coinmétariis fuper Paulum,príedi6ta Pauli verba 
tó antéprasdixerat Deus'per Efaiampropheta . Po- E f a . 4 5 . 
pulura iftum3inquit3formaui mihi3laudé meam nar- Vnmtim. 
rabit.Deinde3ctfi illa Pctri verbaintelligeda eíTent, docerecr 
non folum de laude & gratiarum a¿lione,fed etiam exhortáñ 
de prsdicatione verbi Dei: no tamcn deberent illa proximu 
intelligi de publica &: folenni pr^dicatione, fed de l tñm¡q\ 
priuata. Et de hac fatemur5omni Chriftiano illa l i - Ucet. 
eere:quia quilibet poteft fie particulariter proximu 
fuum adfídé exhortari,iuxta illud quod Sapiens ait. 
Cuilibet mádauit Deus de próximo fuo : fed ex hac 
interpretans3ait:Quanui.spríeferat Apoftolicam di- C prsdicationis poteftate3inepté colliget Lutherus o- Eccle.ij9 
ghkatem3in Die tamenlaudem prorumpit,n6 iftud 
mcritishumanis aferibés/ed eius gmtÍ£E,qwi digna-
tus eft pro vita humana falutarem príedicatione or-
dinare,quaí quos lex vetus reos tenebat3faluaret da-
ta remiffionepeccatorum per lefum Chriftum Do-
minum,nofa-ura.H£ec Ambroíius.In quibus verbis 
id ponílimum annotandíí eft3 quod ait Paulunl per 
illa verba príeferreApoftolicam dignitatem3& non 
Anfdm9. omnes Chriftianos.Ambrofio confentit Anfelmus, 
qui eadem Pauli verba interpretans 3 ait: Incipit fe 
nunc alio modo quám fuperius coramendare3 vt 8c 
pfeudoapoftolos deformet 3 innuens eíTe miniftros 
ranes efie facerdotes:quia vt iádiximus, no coíiftit 
incaprajcipuiim facerdotis oíHciú.Priori interpre-
tationi fauetBeda3&: mihi etiá magisplacet,quia eft 
magislitera; germana. Simile coringit in alio teftí-
monio quod citat Lutherus ex priore ad Corin.epi-
ftpla3vbi Paulus dicit. Poteftis omnes per fingulos 
prophetare3vt omnes difeat. Nam hoc verbú, pren 
phetare,non figniíicat Paulo idem quodprícdica-
re3fed interpretan: quia vt Ambrofius annotat3pro-
pheta idem eft in lege Euangelica,interpres qui ob- Fro^het^ 
feúradeclarat.Nam ficut olim propheta dicebarnr, i 1 ^ . 
qui videbat illa qus ab aliis videri non poteranf.ita 
veteris teftamenti, dum oftendit fe miniftrum eífe D nunc propheta dicitiu-, qui mtelligit,,&fcit decia-^  
iioui.H^c Anfelmus. Et certe quanuis ifti dúo il lu-
ftres virihoc'nobis non declaraííent,ipfe tamé Pau-
lusfatis fudífet clarus ex iis qua; á principio capituli 
dixerat,quenon ad omnium ChnftianorUm,íed ad 
folam fui commendationem conftatfuiíre dida.In-
cipimus,inquit Paulus, nofmetipfos commendareí 
Aut nunquid egenus ficut quidam3commendaticiis 
cpiftolis ad nos3aut ex vobis?Et poft pauca fubdidit 
illa, de quibus nunc difputamus, Idóneos nos fecit 
tfuniftros noui teftamenti. Alterum quod ex bearo 
^ctro citat teftimonium etiá detorquet á vera men-
te eiufdem aurhoris.Non enim Petrus eo loco age-
bar depríEdicatione verbi Dei, fed de laude & grá- E 
tiarum adtione quam tenétur omnes Chriftiani red-
ere Deo propter imméfa beneficia ab co recepta. 
Nam Píophera: & Apoftoli fepe vtútur hoc verbo 
annunciare pro laudare3aut gratias agere. Vt autem 
aperte oftendamus hanc eííe beati Petri metem3 ip-
Ws verba pauló altius repetere oportet.Vos autem 
fan^ltÍlÍC'genUS eledlini»1"egale ^^^o^11™' gens 
e^ us a5?0PU^ us acqiiifitionis3 vt virtutes annucietis 
us,qui de tenebris vos vocauit in admirabile lume 
"m.in quibus verbis alludit ad ea cmx filiis Ifrael 
^mdonauit ,&oftéditi l l 
rum bencfi la omnia fio¡uram eííe eo-
filin,-n J J rilm qw^toti populo Chriftiano per 
^ d e ^ Populus Ifrael fuit á Deo peculiariter 
rare ea quas aliis funt obfcura:& túcprophetarc di-r 
citur, quando interpretatur obfeura. Hoc autem 
modo interpretan, non ómnibus Chriftianis con-
ceífum eftjVt-cx ipfa Pauli litera conftat3fed illis fo-t 
lis qui donú huiuímodi prophetise 3 aut interpreta-
tionis fermonum áDeo acceperunt. Conftat etiam 
non omnes Chriftianos poííe prophetarc, ex eo 
quod in epiftola ad Epheíios Paulus ait. Etipfc de- •Et>''é0'l°-
dit quofdam cjuidem Apoftolos, quofdam autem 
Prophetas, alios vero Euangeliftas, alios autem pa-
flores &dod;ores ad confummationem fanótorum 
in opus minifterij in a:diíicationé corporis Chrifti. 
Ex quibus verbis cóftat non omnes Chriftianos ef-
fc prophetas, ñeque omnes doctores: fed quofdam 
eíTe dodores & quofdam prophetas.Et ideo quáuis 
gratis daremusLutkero,príEeipuuni facerdotis mu-
nus cófiftere in prsdicatione verbi Dei , malé ex i l -
lo teftimonio prioris epiftola; ad Corinthios, colli-. 
geret Lutherus omnes Chriftianos eííe facerdotes: 
quia fecundum Paulum non omnes funt propheta^ 
neq; omnes doólores.Reliquú vero quodLuthenis 
ait, facerdotes populi ele¿tione& vocatione ficti, 
apertédamnatumeftin Cocilio Laodiceno3cap.i30 „ . 
fuorum decretornm,vbi h^ ec verba habetur. No eft citícl'Ld0^ 
populis cocedendum eledionem faceré eorum,qui 
altaris minifterio funtappUcandi. Ha;c Goncllium 
0^.4 " i 
dice, circa 
dnn, 360. 
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Líioclicenmti.Inquibusverbisno folúmfacerdotes, A & f i louinianusaquaueritnuptiasvirgini,.^ ^ 
fed nec alios altaris miniftros permittit populi ele- quam tamen reprehendit eos qui volcbant c 'Kk^ 
élionc fieri.Cotra prima huius hacreíis aíTertionem manere,nec reprehendit facerdotes carent-Po?. 
eft canon decimus prohunciatus, feílione féptima 
tovcillu. Concilij Tridentini fub Paulo terrio celebrad , cu-
Trídenú- ius verba funt,quíe fequuntur. Si quis dixerit Chri-^ 
es 
ñamo fílanos omnes in verbo & ómnibus facramétis ad-
miniftrandis,haberc poteftatem,anathemaíít.HxG 
Goncilium Tridenti. Aduerfus hunc Lutheri erro-
rem fcripíereloannes Eckius in libro de facrificio 
Mi l i s in Enchiridio capite 7.& lodocus Clichtho-
ueus in fuoAntiluthero.IoánesMeííngus fcripfit de 
EcclefiEc Chriftifacerdotio libros duos.Ioan.Rom-
berch Kirfpeníis fecit panegyricum de dignitate &: g 
oílicio íacerdotij Euangclici. 
SEcunda de hac re hasreíis docet omnes facerdo-tes eífe pares,nullúmq; cfle ínter illos difcrimé. 
¿€er¡m. Huius hsrefisauthor fuit Aeriiis. Eandem poftea 
r^dden- fufcitarunt Vvaldenfes,Marcilius Paduanus, loánes 
fes. Vvicleph. Seddehoccrroreiáfuprain titulodee-
Marcílius pifcopis difputauimus.lllo enim loco aduerfus hos 
PAditdnus eofdem heréticos probauimus epifcopü eífe fimpli 
lomnes. ci facerdote & dignitate & poceftate fuperiorem. 
fyicleph. •^-•Ertiahsrefis aíferit facerdotem amittere cófe-
JL crádi poteftatem fi peccatum mortale commi-
^ itutiiun iciLcia tes r tes vx ^
bus,quoniaipíemet louinian9 (teíte Auguftiu 0ri" 
libro de h£Erefibus,cap.8i Jcarere voluir 0^tl 
propter mams meiitum intutura vitahabencT f 
vt moleftiis nuptiarum careret.Vnde mvet n 
ínter Lutheru & louimanum couenire de ccelib 
faccrdotum,quanquam de virginitatis meriTaintU 
eos coueniat. Aduerfus ergo folüm Lutherum 
nobis arma fumenda.Et primó vtclariuspateatL^ 
theri temeritas,qui no veretur EccleíiíE matris fu U" 
in qua per baptífmü genitns fuit,decreta &ordina' 
donesñoccipendere,oftédamus vetuftiffima huius 
rei in Ecclefiaconfuetudinem, cámque non leuem 
fed perpetuo decreto firmatá.Pro cuius reiintelli J r 
tia admonere oportet quód facerdotem eíTe coniu %? 
gatu,diiobus modis intelligi poteft. Vno modo vt 
is qui prius fuerar matrimonio alligatus, poftea co- ^ 
fecretur facerdos,in matrimonio eodc manís. Alio n¡ i 
modo,vt prius íacerdos, poft fufceptum facerdotiú J ' 
vxoremducat.Etcerté inter hos dúos modos latú ñ ' 
eft difcrimé: quonia in primitiuaEcclefia óbferua- ' 
tum eft, vtquivxoréduxerar, promouereturad fa^  
C€rdotium,n6 tamé requirebaturab eo quipromo-
uendns erat,vt prius vxorem duxiífet.Nam loannes 
nficériott 
li 
fent.Huius haereíis authorcs(refte Guidone) fuerút 
iDiddm- Vvaidenfcs^icentes omnemhominemiuftum fus Q Euágelifta virgo fuit,6¿ beatusPaulus,iuxtaoraniú 
fes . factionis pofíe confecrarecorpus Domini, etiam íi facrorum dodorum fententiam,fuit etiavirgo: eos 
laicusille fuerit. Si autem peccatum mortale com- tamen conftat fuiíEe fáccrdotes & epifcopos. No e 
mifiííet3clicebant illum perdidiífe illam poteftatem. 
Primam huius hsreíis particulam nüc in principio 
huius tituli De facerdodo.expugnauimus.lbi enim 
oftendiraus nullum hominem laica poífe facerdo-
talia muñera exercere, Alteram ciufdé hsreíis par-
tícula fuprain titulo de poteftateproftrauimus.Na 
in illo loco couicimus nullam potcftate íiue laicam 
íiueEccleíiafticaamitti per lethale crimen, ita vt íit 
Rex,aiit Imperator,aut Epifcopus,aut Papa,aut Sa-
cerdos,in eodem ftatu & dignitate manear peccato 
rat ergo neceííarium vt vxorem duxilfet qui confe-
crandus erar facerdos,quanms id licuiíret.Ha'C ergo 
confuetudo iuxta quam matrimonio alligatuspro-
mouebatur ad facerdotiú", inualuit vfc]ueadtépora 
Nicami coneilij,in quo (vt fertur) generali decreto Comí 
ftatutum eft nealiquis vxorem habés^ofecreturfa- mm, 
cerdos. Quod ftatutú cum ab aliquibus minimé(vt 
decebaOobíe.ruaretur,Sinciuspapa,quiparumpoíl: 
prasdidnm Nicsnum Gocilium Eccleíis vniuerfa-
l i príEfuir,de hac re illos acerbiffimé reprehédic.De-
quouis no obftáte,niíi forte cífet crimen haerefeos, D crerum Nicsni Concilij cüm non inueniatur ,i(leo 
propter quod,iuxta alic|uorum Catholicorum fen-
tcntiam5amittitur dignitas illa autpotcftasin cuius 
collatione non impriraitur chara6ler,cuiufmodi eft 
regnum, aut imperium, aut papatus.Nec tamen per 
tale crimé hasrefeos amirtitur ficerdotalis poteftas, 
quia chamder qui in facerdotij collatione imprimi-
tnr j indeiebiiis eft: quapropter facerdos femel rite 
ordinatus qualecunque pofteá committat crimen, 
femper erit facerdos. 
QVarta hsreíís reprehendit facerdotum cosliba-tum, dicens facerdotes non deberé eíTe ccéli-
bes. Huius hacreíis author primus ( quod fciam) eft 
L u i h m . Luth€riis,qui Eccleíiam irridet eo quód cogat facer 
Hunc fe- dotes abftinere ab vxoribus. Vt autem quod verbo 
quutur -docebac,opere cofirmaret, monialem quandam fe-
Hugmfiv duxit,6¿;eam matrimonio fibi copulauit,& ex ea fi-
fí omnes. |jos aliqu0t genuit,qui nunc iuuenes funt.Idé fccic 
OecoUp. joannes Oecolápadius, qui monachus fuerat ordi-
nis fanda: BrigittíE. Eidem errorí adheíit verbo Se 
Capito. 0,pere Volfangus Capito Argétineníís: Huius vxo-
M t ^ e m xttmjÚo raort.uo,accepit Martin9 Butzerus, mona-
chus & ipfe ordinis fandi Dominici. Et hoc ide fe-
cerunt omnes qui Lutherano nomine cenfentur. Et 
ideo Lutherum puto primum huius hsreíis autho-
rem.Nam qui hunc errorem cofundunt cum errore 
Io.uiniani3non rede mihi faceré videntur,qiiGnaam 
hic non eft incertum.Multa enim illius Concilij de-
creta(tefte líidorojper incuriam,aut forte Arriano-
rum malitiádeperdita funt. Verba Siricij papaefub-
iúgara,quoniara per illa fatis aperte redarguiturpe-
tulentillima Lutheranorum libido.Is enim porifex 
fummusin quadam epiftola ad Gumerium Taraco-
néfem epifcopújCap.y.eiufdem epiftol£E,itaait:Ve-
niamus nüc ad facratiílimos ordines clericorü quos-
in veneranda religionis iniuriam itaper vefttaspi'Q 
uincias calcaros atq; cofufos.cliaritate tua infinuan-
te reperimúSjVt Hieremis nobis dicedum íit voce^  
, Quis dabit capiti meo áqtiaraVaut oculis meis fonte ^ . ¡ j . 
E lachrymarum,&ílebo populumhunc dieacnoetc. 
Et infrá crimen illorum narrans,ait: Plurimos enim 
facerdotes Chrifti atqueLeuitas poft loga confeci''1' 
tionisfuíE téporatam decóiugibus propriis quaí.n 
etiam de ttirpi coitu fobolem didicimusprocreaíle, 
& crimen fuum hac prsílirapdone defenderé , quia 
in veteri teftamento facerdotibus ac miniftns e^ne-
randi facultas legitur atrributa.Dicat mihi quiiq111^  
ille eft fedator líbidiniim,pr?ceprórque vitioni^» 
íeftimat quód in lege Moyfi paíiím facris ordin ib ^  
Deo noftro laxata funt frena luxuri?,cur eos qnib 
commitrebátur fanda faftdorum, p ^ ? 0 * * ^ ^ 
Sádieftote,qiiia&:egó fanécusfum Domm Ve 
vefteríCur etia procul á fuis domib' anuo viets -
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^ i habitare iuíli funt facerdotes? Hac videli^- A nentiobferuationecuftoditj vtpoftadeptumíacer-
,r ratione,ne vel cú vxoribus poíTent carnale exer-
í e commerdum,vt confcienti^ integritatefulge-
acceptabile Deo munus offerrént.Qmbus expíe-
^defertionis fux tempore, vxorisvfusfoliusíuc-
dotium,defun¿lapriori vxore,cum qua facerdos fa-
¿tus fLÍerat,íi alteram duxerir, deponatur. Hac Gra-
rianus.Ex quibus couincirur Lutheranos peiores ef-
fe Graséis fcifmaticis.,& Eccleíis rebellibiis,quia Lu-
therani &íi cum facrís fuerunt initiati, continentiíe 
- bu Leui quifquáadDei minifterium fueratpr?- votum emiferunt,non verentur tamen poftfufceptu 
a tn,. ^,-nirri Vnde 8c dominus lefus ciim nos fuo facerdotium vxores ducerc. At Gríecis h x c fuit per-
ceÍIioiiis caufa fuerat relaxatus, quia non ex alia nifi 
ex tribu eui _ 
fusadmitti. nae 
C,hftraíret aduentu, in Euangeiio proteftatur, quia pctuareligio, vt núquam fuerint auíí áliquidfimile 
f aem venerit adimplere,non foluere35¿: ideo Eccle- attétare. Ex his ergo ómnibus colligere oporteth^c 
fiam cuius fponfus eft fpeciofus forma,caftitatis vo- dúo. Vnum eftj quod ab ipíis nafcentis Ecclefia pri-
líiit fplédore radiare, vt in die iudicij cúm rurfus ad- mordiis nunquam licuit alicui poft fufceptum facer-
ueneritjfíne macula 8c fine ruga eam poííít(íicut per dotium vxorem ducere. Alterum eft, quód 8c íi ali-
Anoílolum inftirtiit)reperire. Quarum fandionum g quado licuit matrimonio ligatumpromoueriad fa-
faceidotes omnes atque Leuita infolubili lege con- cerdotiumjiam modo non licet,quoniam decretura 
ftnn^imur,vt ádie ordinationis.noftr^fobrietati ac 
nudicítiíE 8í cordanoftra mancipemus & corpora, 
dummodo per omnia Deo noftro in his qua quoti-
dic otferimus facriíiciisplaceamus. Hucuíq^ Siricius 
papa:qui multa alia de hac re ineadem epiftola diHe-
rit. Nec tamen per illa verba videtur nouum codere 
decretum, vt noua lege facerdotes obliget ad coeli-
batú, fedpoti9 eos eííe alias obligatos declarar. Roft 
hec teporanon reperitur quód aliquis matrimonio 
Wo^ allisatus impune fuerit inftitutus facerdos manentc 
eft, vt nullus ad facros ordines fufeipiatur niíi prius 
continetiam vouerit. Nam Gratianus in diftindio-
ne illa 2.8.capite,Ecceoftenfum eft, citatbeati Gre- Gvegor* 
gorij decretum, íic dicens: Nullum faceré fubdiaco-
num prafumant epifeopi, niíí qui fe cafté viólurum 
promiferit: quia nullus adminifterium altaris acce-
deré deber, niíi cuiuá caftitas ante fufceptum mini-
fteriúfuerit approbata.Hac Gregorius. Ñeque hoc 
decretum Eccleíía leuiter 8c fine caufa inftituit, imó 
multis vrgenribus cauíis ita feruádum eífedecreuit. 
^m\e- matrimonij vfu.Casterüm qüód cofecratns facerdos. Náin lege veteri nullus carnes agni qui in figura cor- E x o d . n , 
poftíiiam confecrationem ducat vxorem,nunquam c poris & fanguinis Chrifti immolatus eft, comedere 
permittebatur,niíi renes accindos haberet. Per illa 
mionm t 
Mnpw Ecdeliapermifit, nealiquando impunefadum eííe 
mit > repenetur. éVnde apertiííímé conuincitur efFrenata 
x:m. Lutheranorura audacia,& petulás eorum libido,qui 
non verenturpoft facerdotium receptum noua nu-
ptiamm federainire, cum hoc núquam vfítatú fue-
ritin Eccleíia,neqiie huius rei veftigium aliquod re-
perirepoílintjimó multis concilioiiim decretis cau-
"o o/- tumeftne quid fimiíefiat.Nam zy.Canon.Apofto- quém fefüófque mundos amulieribus reftaretur,&: 
¡folom. lomm fie ait: In nuptiis autem qui ad clerúprouedi hoc no folúm ab alienis aut cocubinis, fed etiam ab 
lüntjpraecipiihus vríi voluerint vxores;accipiant,fed vxoribus propdis. Ira enira fentit beatus Hierony-
leftores cantoréíque tantum'modo.Hac ibi.Ex qui- mus in commentariis fuper eDiftolam ad Titum. Ex 
bus verbis apertiííímé conuincitur ab ipfis Ecclefia quo fiido facerdotis Achimele,eh,idem beatus patei: 
n^mordiis nonlicuilfediaconis aut preíbyteris poft colligit oporrere multo magis eum quificru Domi-
íurceptos facros ordines ducere vxores. Concilium ni corpus fít ÍLifcepturus3eíIe caftü & pudicum:quo-
auté renum cinduram defignabatur libidínis refre-
natio,quoniam Dominus in Euagelio caftitatem có-
médans,hocvfus eft elogio-Sintlumbi(inquit)veftn LU&. 12, 
praecindi. Et in primo Regum libro legimus quód 
ciim veniílet Dauidad Achimelechfa!cerdotem , no i'A 
prius panes íandificatos,etiam fame vrgete,recepit. 
wm Neocafadenfe , capite primo fuórum decretoúper 
J * ' ^c veí^ definit:Prcíbyter íi vxorem duxerit,ab or-
m dlneiílum deponideberéftatuimus. Quód fi forni-
| catus fuerit,vel adulterium comraiferit, extra Eccle-
'am abiie^&adpanitentiá inter laicos redigi opor-
tet. HKC Concilium Neocasfarienfe. Et quod maxi-
^hanefententiam confirmat,eft,quod GríECÍ,qui-
n sni0Seftc6iugatos ad facerdotium promouere, 
^".T^penniíeruntaliquem poftfufceptú íacer-
lffÜ',!,' pror'1 lCei:e vxorem-Pro cuiusrciprobationedúos 
tius ^1es'lnnocétius papa huius nominis ter-
tis, 
niam(vt iile ait) tantum intereft inter panes propofi-
tionis, & corpus Chri'fti, quantum inter vmbram 8c 
corpora,interimaginem &veritatem,inter exempla-
na hiturorum,&: ea ipfa qu^ per exemplaria pr^fígu-
rabátur, Prxtereá beatus Paulus in priore ad Corin- 1. Cor.y» 
thios epiftola admonet matrimonij vinculo ligaros, Ccelihs e í 
^t no Fraudent fe inuicem officio coniugij,nifi forte fe oporte-t 
ad tepus,vr vacent orationi.Per quq verba fatis zpet-facerdotes 
té innuit oportere eos qui orationi vacant,abftinere non* le-
ab officio coiugij.Cum ergo ad fxcerdotes noua Je gis. 
gis pertineat quotídiepro fe ^populo Deum orare^ 
jtali^^1? Um 0 r^a't:iru"10 ^ cleriCis cóiuga- E conuincitur aperté,ÍLixta Pauli fententiam,vt quoti-
iPñrlVe r^ertJ OrientalisEcclefia votum con- die ab officio coiugij abftineát.Et certé ex hoc Pauli 
quantum odetales in minori- loco colligunt Ambrofius 8cHieronymus,oportere ¿Zmlrof. llüs oi-din k11 adlJli^1:'cluantll orietales in minori- loco colligunt Amb_ _ 
^trímonj US c5a!allunr'& in fuperioribus vtuntur facerdotes eífe adeó caftds, vt ab omni coitu abfti-
id eftaduert ^ c o t r a a : 0 - H í E C Í i ; ) i - l n < ; l l l i b L l s v e i : b i s neat. Nam beatus Ambrofius in expofitione prioris 
tusoi-dinibus UmCiU0dait50rienraleSin^Uperi0ri, ePifto¡£^eatiPaiiliadTimotheum,ficait:SiplebÍ3 i . T l m o . ^ 
^incimus . l t l m a W o i i i p iam contrado. Vnde hominibus orationis caufa ad tépus í c abfti.nere pre-
p6trahere matr-OS p0. ; furccP£os ordines facros non cípit Paulus5vt yacer orationi: quato magis Leuitis 
f^tarum reonl!!!10.1^' c l u o n i a m il5ta vulgatam iu- ac facerdotibus, quos die nodúq; pro plebe fibico-
miíía oportet orare? Mundiores ergo deber eííe ca;-ContrariuRJ1§Upa p CarUS excePtl;is firmat regulam in 
^indione « ratianus in volumine decretorum 
Púisidem rer Ü"CaP-de %-acufaníe, propé fínem ca-
llln0nfLi¿en^teXprefllUS'dicens:Orien^lisEccle-
PlC Votum caftitatis. Hoc tamen indefi-
téris,quia adores Dei funr.H^c Ambrofius;Ec bea-
tus Hieronimusin commétariis fuperEpiftolam zd Bicriny. 
Tituin5eandem facir colledionera,íicdices:Silaicis 
imperatur yt propter oratione abftineant fe aKvxo-
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rum coitu5quid de ipfo íenticnduni eft qui quotidie A 
pro fuis populíque peccatisillibatas Deo oblaturus 
vidimasíHec Hieronymus.Ecce iam vides quot íint 
caufe vro-entes adftatuendum decretum de facerdo-
tum ccelibaru. Magna eft ergo Luthcranorum te-
meritas, qui aduerfus tot patrum fententias contra 
tot conciliorum decreta, non vcrepturpoft votum 
continentiíE quodinfacromm ordinum fufceptio-
ne emiferunt ,matrimonia contrahere,aliífque vtíi-
militer faciant perfuadere. 
Argtme- Sed opuseft vt refpondeamushis quanobis ob-
u h<ereti~ iiciunt Lutherani.Dicunt enim oportere caftitatera, 
.íorumco- íicut omne aliud opus boni^eífe liberam,&:no coa-
tr* cosltha dam: quia no placent Deo coada feruitia. At Eccle- B 
tum, dif- íía(vt illiaiunt)cogit facerdotes ad caftitatem,n6 fa-
[oluutm. citergo bene illos cogedo. RefpondeoiEcclefiane-
Primum. minera cogit ad caftitatem,fed ipfemet qui cófecra-
tur facerdos feipfum obligar ad caftitatis obferua-
tioné. Eceleíia au&s neminem cogit ad facedotij fuf-
ceptionera. Si Ecclefia cogeret abfoluté & fine vlla 
códitione aliquera ad facerdotium, iuftam ille habe-
ret querimoniíE occafionem. Cum autem neminem 
illa cogat facerdotiúfufcipere,non eft quód ob hanc 
caufam cjiiis Eccleíiam de tyrannide arguat.Si no t i -
bí placet coslebs facerdotium,abftine á facerdotio& 
noíifieriücerdosquódnofti huiufmodi coditioné 
facerdotium annexamhabere. Sed voló (inquitLu- G 
theranus quifque) facerdos eífe 8c vxorem ducere. 
Refpondeo5hoc non eífe eiedionis tu^aut tui arbi-
t r i j , fed folius Eccleíia qua quos voluerit poteft ad 
facerdotium proraoucrefi dignos illos inuenerit,§c 
a facerdo tío repeliere quos noueritindignos.No fa-
cit feipfum homo facerdotem,fed Ecclefia illum per 
praktosepifcoposinftituitfacerdotem.Ecclelia au-
tem non vultaliquem ad facerdotium recipere, niíi 
ille velit ccelibem vitam perpetuo agere, 8c carera 
babear qua ad bonum facerdorem exiguntur.Si pla-
cet códitio,oportet vt promiílum ferues.Si vero an-
te fufeeprum ordinem facrum hac non placet codi-
tio,aliud tibi places vita inftitutum elige, 8c noli or- D 
diñes facros quibus eft caftitas-annexa5recipere. Se-
S. C0.17. cundo obiiciunt illud Pauli: Meiius eft nubere qua 
Secudum vri.Cum ergo(vt diciint)omnes á cocupifeentia vrá>. 
¿rgtm. tur, bonú erit nubere vt peniuprias talis carnis adu-
ftio tollatiir,Refpondeo:Non omnis qui á carne te-
tatur,vritur,fed folúm ille qui a. carne fiiperatur3alio-
quiPaulus ipfe quum carnis ftimulú patiebatur,adu-
ftusfuiífedicérur. Qma carne vincitur, is aduritur. 
Et de his qui voto alligati non funt, fed liberara ha-
bent fui poteftatem,Paulus loqiiens,dicit quód me-
iius eft nubere quám vri, id eft,á carne fuperari.Ter-
Tertmm . tió obiiciunt, diíficiílimum elle 8c impolfibile cafti-
tatera perpetuo feruare,prafcmm aliquibus qui ve- E 
hementer á carne impeiluntur, 8c ardentiílimos pa-
tíüntur:carnis ardores.Prop'rer quod Saluator de his 
Uait. 19. qui fe propter regnum ccelom caftrauerut,loquens, 
t h i l f . h dixit:Non omnes capiút verbum hoCjquipoteftca-
pere,capiat, Refpondeo,diííicilem certé rem eífe ca-
S. Co.io. ftiratem,fed eííe diífícilem homini íibiipfi 8c fuis fo-
MArc.13. lis viribus relidocnon eft ante difíicilis i l l i qui á Dei 
Orandum grátia adiuuatui. Omnia (inquit Paulus) poíTum in 
eft proco- eo qui me cofortát. Hanc ame gratiáneminifaciéti 
tinetUfer quod in fe eft, Deus negaf.fed omni petenti tribuir. 
udndder Fidelis eft Deus(inquit Paulus) qui non patietur vos 
impetran- tentari fuprá id quod poteftis-.fedfacietcütentatio-
dá. nc pro-uentü.Et ipfe Saluator ait; Quacunque oran-
S T R O M I N O R I T ^ 
tes petitis,accipietis.Si ergo Luthcranus fe ^ 
mulatum á carne fentit,vt refiftere non n ir 
adiutorium á Deo qui íéipfum negare nun ^ 
uit facienti quod poteft. Si quis indiget fan^111^" 
quit lacobusJpOftuletillamáDco qui dat o^^-^ 
affluenter.Faciat igitur Lutheranus quod Sa mn^ US 
feipfo aitjEt vt fciui (inquit ille) quoniam X¡T de 
poílem eíle continens, niíi Deus det, & ^ ^ 
erat fapientia feire cuius eífet hoc donú aí0?111111 
num &deprecatus fura illum. Sed loannes C 
ctíi fatetur bonú eífe,vt á Deo adiutorium pe ^ 
ad contmendum,tamen dicit hác diuini auxiji^ 118 
cationem, no eífe fuíficiens remedium pro conta-
da feruanda:6¿: tune neceíTariura dicit eíreconiuÜ''"' 
Nam in fuo illo opere de inftitutione Chnfl-; 
ligionis5capitequarto.d.i8. Monachosproptery 
tum caftitatis- reprehendens, hac ait: Virginitate0' 
Deo perpetuara promittunt,quafi cumDeoanter 
pigerint,vt fe á coniugij neceífitate liberarent. Non 
eft quod caiifentur,fc non,niíi Dei gratiafretós vo-
tum hoc núcupare. Nam cum ipfe no ómnibus dari 
pronunciet, fiduciam fpecialis doni capere i^oílniin 
non eft.Qui habér,eo vtantur: íi quádo ea carneíua 
inquietan fentiut, cofugiant ad eius opem3cuiusfo-
la virtute poífunt reíiftere. Si non perficiunt,nec re-
medium quodipfis ofFertur,contcmnat.Certaením 
Dei voce citanturad coniugíum,quibus continendi 
facultas denegatur.Hac Caluinus. In quibus verbis 
multa funt qua abfque reprehefione,6g:edargurio-
ne praterire non licet, 8c ideo ea omniaíingulatira 
examinare & corrigere oportet. Primó quidemirri-
deteos quicaftitaté vouent,propterea quod hac ra-
tione oftedunt fe cum Deo pepigiífejVteos aconiu-
gij neceííitate liberet. Iniufté quidem illos obknc 
caufam fubfannat.Nam ille paterfamilias,qui Deili- ¡sguo, 
guram gerit,coniientione fada cum operaríis exde-
nario diurno,miíi t eos in vineara fuá.Si Deus pro vi-
ta aterna, vt omnes fandi do dores illa vine^ para-
bolam interpretantur,nobifcum conuentionéfedt: 
immerito fubfanmatCaluinus,proptereáquodij qui 
caftiratem Deo promiferunt, dicant fe cum Deo pe-
pigiíre,vt illos in caftirate conferuet.NamficutDeüs 
promiíit vitara aterna feruanti madatafua: itapw-
mifit opem &auxilium fuum omni inuocantiiHuj» 
8c ad fuum auxilium cofugienti.Sed ne Caluinusdi-
catjfigmentum noftrum eífe,&nouum dogma,^ 0 
dicimus Deúpadis nobifeú in hac re agere, auclw 
quid dicat Clemens Alexandrinus libro tercio n0 
matüparum poft initium libri. Eft ergo contineS 
inquit ille,corppns diíplicentia,conuenicnterp ^ ^ 
conuentis cura Deo initis.Hac Clemens Alexa 
niis,quem tanquarecentem aut trecentenariu^^ 
poterit reiieere Caluiniis:quia antemillc ^ rl'J ^ 
annos obiit.Si forte obiieit Caluiiius,quodno^^ 
per Deus padum hoc fetuat,quiamulti uint^^^. 
tura caftitatis no feruát. Fateor inultos eíle^^^.-t 
tamen no déficit Deusin cuftodiapa¿ti5ie 
ipfí,qui non faciunt quod poíTuntjneque .^ ejn(je 
& fauorem, vt oportebat,implorant. V v ^ 
Caluinus,quodn6 debemus ^ c h d n o ^ J ^ Q , 
lis doni caftitatis,quia Deus non ómnibus^ 
nunciat. Et certé fi hac fententia ^ f ^ c W 
•éxcacolliaeretur,núquameírecapien ai ^c\¡cci 
inDeo ad"faciedumaliquodviitutisopu' ^^aris 
credere, fperare3Deum 8c ptoximu diUg^' ^juis 
•Deiobtemperare,ápeccatisrefipiícc^au 1 a!iud 
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Uüd bonum bpus agere. Nam omne tale etiam eft A ómnibus promifít fubuentionemjqnum ¿ixit. Veni^ 
donum Deijneciftud nifi Deo operante facerépof- tead meomnes quilaboratiSj&oneratiseftiSj&ego 
fumus. Et hoc ipfe Caluinus in multis locis, prsfer-
tim ín í ibe l lo cótra ada Concilij Tridentini fatetur: 
quiaDeus eft, vtPaulns ait, qui operatur innobis 
veile & períicere.Cum igitur certum fit,non omnes 
illa virtutum opera habere, Se per confequens non 
ómnibus a Deo dariíoporteret iuxta Caluini dodri-
nam núquara alicuius doni fiduciam á Deo habere, 
proptereá quód ille non ómnibus daré pronunciar. 
Non enim omnes coniugati abftinent ab adulterio^ 
neque omnes abftinét afurtOjneq; omnes abftinent 
ab ebrietate: & tamen adiftorum quodlibetno mi-
MdttAí* 
reficiam vos. Negari non poteft, quod tentado car-
nis íit graue onus ipíí anim3e,iuxta illd Tapietis :Cpr^ 
pus quod corrumpitur aggrauat animara. Qui hoc 
onus portant,magno labore fatigátur. Omnes ergó 
iftos íicut & alios quoílibet laborantes, & oneratos 
Dcus ad fe vocat,& illis promittitrefeá:ionem,hoc 
eftjcoceílionem eorum qusEcfuriunt&iufté íítiunt* 
Et iterú alibi idem Saluatot patris fui benignitatem 
& fauorem promittitjdices: Si quid petieritis parre ^á». i d 
in nomine meo dabit vobis.Et hic etiam vniuerfali-
ter fine vila exceptione locutus eít, non particulari-
nus eftnecefíarium auxilium Dei quara ad continé^- B ter hocautillud promittens, fedquidquidpetitum 
tiam,imó aliquádo magis: quia funt magis pro ni & 
procíiues ad ebrieratem, aut ad furturn, quám ad U-
bidincm, femper tamen fidedum eftin Deo,&:nun-
quam de illo defperandú in opere cuiufeunque vir* 
tutis-.quia etííillc non ómnibus daré pronú.cict,ne-
ícimus tamé an nos íimusilli,quibus Deus virtutem 
illam daré decreuir. Et ideo debemus fatagere,iuxta 
beati Pctri do¿trinam,vt per bona opera cerrara no-
ftramvocationemfaciamus* Ethac fiduciam eíTe^ in 
ÍDeo habendájdócet Paulus in priore ad Timotheú, 
hice dicens. Qui enim bene rainiftrauennr,graduin 
bonum fibiacquirétj&multam fiduciam infide qu^ 
Jmlrof. eftiti Chrifto lef iLQua; verba interpretans Arabro- Q rem 6¿:auxilium.Nam>vt Propheta ait,propé eft Do 
fuiíret.His & aliis huiurmodi promiffionib1' femper 
Deus fatisfacitsfaciens iuxta id quod promiíít. Nam 
propter haccaufam dicit Paulus,nos tenere fpei no-
ftríE cófeffionem indeclinabilem,quia fidelis eft qui 
repromiíít.Si illos quibusDeus denegat continendi 
facultatem, Caluinus dicit non feciíTe quod poterác 
pro continentia feruanda, nec Deum pró illa arden-
ter &fiducialiter oraífejtunc ipforum erit culpa,quia 
non fecerunt quodpotuerunt.Pctitis & non accipi-
tis,inquit Iacobusseó quod male petitis.Guipa crgo 
eft facerdotum, qui dicunt, fe nonpoíTecontinere: 
quia íi benc Deum oraiTent^mpetraírent illius fauo-
Behr.iOi 
íius in commentariis fuper Paulum5ait. Qui íi filies 
benc gubernauerinti & domos fuas, id eft, vernácu-
los aut domefticos,pocerut dignifieri facerdotio5&: 
fiduciam habere apud Deum, vt fciát fe polfenupe-
trare quod poíhilant, iam de cajtero ab vfufoEminae 
cohiberes.Híec Ambroíius.Sed multo fortiüs & cla-
riuseftteftimoniú quod pro hacfiduciaredditloá-
nes in fuá priore epiftola, fie dices. Et tuec eft fiducia 
quam habemus ad Dcum5quia quodeunque petieri-
musfecundú volunrarcm eius,audit nos. Dixit infu-
per Caluinus in Verbis illis proximé citaris, eos qui 
lentiunt fe á carne fuá inquietad, confugere deberé 
minus ómnibus inuocátibus cum: inuocátibus eum 
in vedtate.Voluntatem timétium íe fadcE,& depre-
cationem ieorum exaudiet,& faluos faciet eos.Quas 
verbainterpretans Hieromraus,ait. Dum eos eruit 
vel ab inftigatíoncdiaboli, vel ab ardorepeccati. 
H x c ille.Sed illud annotare oportet quod Propheta 
addiditjinuocantibus cum in veritate. Nam funrali-
qui,qui non in veritate, fed in inendacio petunt: vt 
funtilli qui tepide petunt,quia nollet fibi dad quod 
petunt, & dolerent pofteá fi petita concederentui-i 
Iftis Deus non eft propé, quum inuocant illum, nee 
eorum preces exaudir,nec faluos facit eos ab inftiga^ 
T4cok 4^ 
adopemDei:&:fi non impetrant,oportet illos acci- ^ done diaboii5necab ardorepeccatj. Talé ego exifti-
pereconiugij remediu, quia dicit illos certa Dei vo- mo eífe Caluinum, & reliquos Lutheranos facerdo-
cc vocaread coniugium,quibus continendi facultas tes, qui poft facerdotium acceptum vxores duxerútj 
denegatur.H^c fentétia eft ómnibus aliis peior,quia dicentes fe continere non poíie.Fareor iílos cótine-
magis impia,& Deo nimiüiniuriofa. Vt autem hoc re non poífe: quia riihil ad continentiam feruandam 
wanifeftum ómnibus faciá,petere voló á Caluino, neceíTadumjfaciunt.Nam horretieiunia, nullam ci-
anilli quibus dicit Deum negafle facultaré continé- borura abftinentiam habé£,funt guiones &:carnium 
dijfccerunt quidquid ex fe poterant ad cótinentiam voratores: vino fe inebriánr, «5c reliqua omnia coti-
lei"uandam-:(& fie orauerüt DeunisVt oportebar,cum nentiíe inimica amplexantur.Nolite, inquit Paulus, 
«ruore & confidentia,an forte nihil horum fecerút. inebriad vino,in quo eft luxuria.EtHieronymus ait. 
Si illi fecerunt quod ad illos attinebatpro continé- Venter meroxftuans facilédefpumarinhbidinem. 
tía feruanda,& poftea Dei fauorem & auxilium cum Et Ifídorus dicit. Cíborum fomentis, libidinis ignes 
eruore & fiduciaimploraucrunt, certiffimum eft & increfcunr.corpus aute quod abftinentia attedtjten-
deCatholicatenendum^eumhuiufmodi peten t i ^ tatio non exurit. H^c ille. Caluinus autem 
Híerony¿ 
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canten 
ondefuturum. Quifquisautem dixerit quodhuic E Lutheranifacerdores quialibidiné apperunt,&con 
tinere nolunr.ideo nolunt etiam abftinere ab iis,qu? 
ad libidinem prouocann&pofteá dicunt fe no poífe 
petenticontinendi facultaté,Deus aíiquando de-
j^ egabir5maximam irogarDeo iniudamlquia dicir i l -
; inf ide lem5& promiíla minimé feruancem.Deus 
enininullivolemj continere, aut quoduisaliud bo-
agere5denegat fauorem & auxilium íinimi Vul-
§ íum hquidem eft illud Auauftin^Deus recipit co-
gientesatlfcalitetin co eflitiniquitas, Nam ille 
1, me ftcr3r,Píletí,hoc Promifit' d i«ns : <k< 
f auit:3ÍiDeraboeum:proregáeum,quonia 
S ouit nomen meu.Clamabit ad me,& ego exau 
co 
diam 
onia 
i I^n,1!?*"?1111 lpí° ^ i n tdbulatione^dpiá eum. 
^uhcaboeum. Et ipfemet fine vHaexcepdone 
cótincre. Qua in re fimiles mihi vidétur fámulo, qui 
ftupam ad cuftodiam fibi á domino fuo comiíTamj 
igni prOximam fa€erer,&:pofteá dieeret fe n&n políe 
ab igne illasfam femare, fed íiunc medró Dominus 
puniret,proptereáquod iilam ad ignem approxima-
uit. Vt autem Galuiiius & caeteri Lutherani faecrdo-
tes intelligát fuam eífe Giiípam,quia non continent: 
& falfam eífe excufationem qua dicunt, Deum hoc 
condnentiEE donum illis denegaííe, voló contra eos-
pro ducere nobilifiimos quatuor teftes ? <Sí omni ex-
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ceptionemaiores.Hieronymus in commcntariis fu- A iungeré quintum illis ómnibus vetuftiorem/rertul 
per Marth£Eií5interprecás illa Saluatoris verba. Non liánum fcilicetjqui in libro de monogamia hxc ait- r 
omnes capiunt vcrbum iftüd, fed quibus datum eftj EunuchiEuágelici ne rantum ignominia carueiunt 
hxc aít.Nemo putct fub hoc verbo vcl fatüjvcl for- fed & gratiam memerút,inuitati ad regna coelorm^ ^ 
tuna introduci, quod hi funt virgincs, qüibus a Deo abolica lege fuccedendi in matnmoniü fratiisjatquc 
datum íit , aut quos quidara ad hoc cafus adduxerit: ait. Qui poteá eaperc3capiat:id cft,qui no poteft di, 
fed bis datum eft qui peticrunt,qui voluerunt,vtque fcedat.Elige quod bonum cft.Si non potes, quia n5 
acciperentjlaborauerunr. Omni enimpetentidabi- vis(poire cnim te fi velis oftedit, quiavtrunquetuo 
t u r ^ quieres iniienict3a¿: puífanti aperietur.Et poft- arbitrio propofuiOdifcedas ab eo oportet, cuius no 
cá fuper illa Verba. Qüi poteft capere, capiat. Hxc 
chyfofi. 
facis voluntatem. Ú x c Tertullianus. Ex his quinque c ' 
teftibus fide dignis conuinciturhominem poíFe co- /"^ > 
tinerc, fi velit &:faciat eaqua:ad continentiamfuntlulf^ 
neceflaria: quoniara facienti quod poteft jfempei. 
3 Deus paratus eft fubuenire.Sed his teftimoniis omif 
ait.Quaíi bortatis vox Domini eft,&: milites fuos ad 
pudicitiíE prasmium concitantis* Qui potéft capere, 
capiat:qui poteft pugnare, pugnet,íupcretac triurii-
^het.Hsc Hieronymus. Chryfoftomushomil. ^3. 
fuper MatthíEum interpretans illa verba Saluatoris, íis,vt apertius Calninum 6c reliquos Lutheranos t í 
quibus de iis qui fe propter regnum coelorum caftra- uincam, ^ eto ab illis qui iam vxorps duxerunt, quid 
uerunt,dixit:Qui poteft capere, capiat. Uxc ait. Ita facerent íi illorum vxores perpetua ^gdíudineficla' 
ra agís animat atque inccdit,vel quia magnitudinem borarent, Vt illis nequáquam copulari poíTent: auc 
virtutis oftendit, vel quia inseftimabili mifericordia quoduis aliud impedimentum oceurreret, propter 
fuá noluit rcm in neccfíitatcm legis concludere. Et quod illam comercio perpetuo priuarentur. Nun-
ad h^c,poíIibile id eífe dcmonftrat, vt eligendi cupi- quid aliam capiét vxorem, vt appetitui carnis obté 
ramen perdifcas,vt non forte datámneceflítatem fu- quarta.Nequelicebit alicui alteri foeminae copulan 
fpiceris. His enim datum eft, qui fponte id eligunt: quiaideífet apertius adultcrium : quia prima ñeque 
quod ideo dixit, vt oftenderet fuperiorenobisauxi- C propter pcrpetuum morbum,neque propter perpe-
lio efleopus, quód quidem ómnibus paratum eft, íi 
yolumus inhacluófcationefuperiores euadere. HÍEC 
Chryfoftomus. Quibus verbis nihil potuit apertius 
cotra Calüinum dici. Et Theophyla&us eadé Salua-
toris verba interprctans,ait.Poftquam dixerút Apo-
ftoli, melius efTe non venire ad nuptias, dicit domi-
nus magnam eífe virginitatis poííellionem : at ea no 
ab ómnibus reóté feiuari,fed ab his duntaxat,quorú 
cooperator Deus eft. Nam hoc loco datú efTe,valer, 
quibus cóoperatur Deus. lilis autem datum eft, qui 
petunt. Petite enim, inquit,& dabitur.Omnis enim, 
inquit, qui petit accipit. H^c Theophyladüs ídem 
tuam abfentiam defík eíle vxor. illa ergo viucte no 
poterit maritus illius citraadulterij crime alreri mu-
lieri adhasrere. Quid igitur faceret in eo cafu Calui-
nus &quiuis aliusfacerdos LutheranusíCerté necef 
farium eft l i l i contincre, niíí Deum oífendere malít. 
Quod igitur faceret tune pro continentiaferuanda, 
hoc faciat nunc antequam vxorem ducat, & non di-
cat,fe non poíTe continentiam femare. 
Quartó nobís obiiciút illud Pauli ex priori ad Co- 8M<lm 
rinthios epiftola. Propter fornicationé vnufquifque *tím' 
fuam vxorem habeat.Quíe verba Lutherani in hunc IW'V 
fenfum ínterprctantur , vt Paulus fenferit liberura 
quod Chryfoftomus docens. Etantehos tres eodé D eífe cuilibetducerevxorem,quando á carne fuátuc 
modo interpretatus eft illa Saluatoris verba Oríge-
nes , qui homilía feptima fuper Matthasum, hsec ait. 
Qupniam autem quidam calumniantur quod Chri-
ítus ait:quibus datum eft,quaíí excufationemhabé-
teSj&volentes quidem eífein caftitate,non autepr^. 
ualentes.Quibus eft refpondendum, íiquidem acci-
pimus íimpiieiter quod diítú eft,,Sed quibús datura 
eft.Non autem actedimus,quod alibi dicit. Petite & 
dabitur vobis:Et omnis qui petit accipit, autfideles 
non fumus,aut feientes fcripturas.Qui enim vultca-
pax eííe verbi, quod de caftitate pofitú eft5petat cre-
<lens dicentí, & accipietmon dubitans de illo quod 
ritnimium folicitatus ad venerem. Sed falluntune 
vera Lutherani in intelledu iftom verbo ruin, aut 
falli fefingútjVt falrem horum colore verború Tuam 
libídine adurabrent.Non enim eft verifímile,vtPail-
lus nuptias precipiat,qui poft pauca verba in eadem 
epiftola & m eodem capite/íepe dedif coníilium de 
non nubendo,& faepe hortatus eft ad illud.De virgi-
nibusautem,inquitille,pr^ceptum Domini non na-
beo,confilium ante do. Et itcrum,Solutus es ab vxo-
rcjnoli quaerere vxorem. Et rurfum : Qui fine vX0''. 
reeft,folicituseft qiiíe Domini funt,quomodo pía- 1 
ceat Deo.Et poft pauca fubdit fie colligens.Igitur 
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d i d i l eft, Omnis qui petit accipit. Quis ergo eft qui E qui matrimonio iúgit virginem fiiam,bene tacit: 
petit.Qui credit Chrifto dicenti.Sifteteritis orantes quin5 iungit,melius facit. H^c autem omríiacorra-
credite,c]uia accipietis. Debet enim qui petit,orania dicerent verbis á Lutheranis ciraris, íi vtilli dicunr, 
faceré quantum ad fe, vt oret fpiritu, oret &: mente, Paulns nér anr nr^rínerer aut confuleret lis qi 
, memor Apoftoíici verbi quod ait. Sine intermifllo-
* ne orantes.Híec Orígenes. Ex quibus verbis conftat 
fuiífe olim tépore fuo,qui eadem excufationem vió-
late contineñti íE daban.t,quam núc Lutherani faccr-
dotes,reddut: fed illos Orígenes dicit eífe aut infide-
lcs,aut nefeientes fcripturas.Videant ergo Lutherani 
& eligant cui cenfuríe íé velint fubderc : an infideles 
fe dici malint, an ignaros feripturarum: quoniam in 
eorum alterum oportet eos incidere, iuxta Origenis 
céfiirara.His quatuor fideliífimis teftibus voló con-
Paulus per illa aut prasciperet aut co 
matrimonio iunóti non funt, vt matrimoniuin ^, 
traherent.De illis ergo in illis verbis '0<íultu CTa"nti. 
quj iam vxores habebant,de quibus,quoniaffl § ^ 
les erant, dubium erar apud illos, an ad Chxn 
mam conueríi, deberent neceífario illas relmq ^ 
aut ab iilarú comercio abftineie : & de hac l c ^ ü S 
Paulum interrogauerátCodnthij. ^ s^o0 .u . r ,0 , 
píiftiiniW^0 
num eft homini rauíierem non tágere. Proptel 
refpondens,ait. De quibus autem fcrípí ft1 íríí ^oí. 
^abeaf; 
nicationem auté,vnufquifquc luam vxorti ^ ^ 
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^ nu^ue fuum virum. Et confequentcr deck-
K t f o n c m quam coniuges habet ad debimm 
o^b gfm reddendum. Et ddnceps ex occafione 
^inÜrt¿rk de vireinibüs,euius ftatú matrimonio-
tfívtninquc bonum eíTe cenfear. Denique 
f^ ' aa tos de quibus loqui ccEperat rediens, in-
i¿CrThícmil lomm coniüdionemiterum repetir, 
f0Zns Mulier alligata eft legi quato tempóre vir 
^ -c Ex teto itaqj illiusliter^dccuríu colligitiir 
10 ^páulum in ilüs verbis qua: pro fe citác Lutbe-
^ ^ ' h i l prorfusin i l lorú fauorem dicere:quoniam 
f ' " 1 Jatis illis loquitur, Scnon de iis qui millo ma-
¿CCOln vinculo tenétur. Deillis ergo didt:Bonum 
Tnulierem non tangere5id eíl^ommodum & vti-
, L i r o abftinereácommercio vxoris & copula-
-ne ilUus,ri ex confenfu illius fiar.Nam Ti illa v i -
^fuonivelletjobligareturillejVt ftatim Paulus do 
10r vxori debitum reddere. Sed ne ex hac abftinetia 
noris per apoftolum comendafajoccafionem adul-
terij fumerent, ftatim occaíionem ifta íuftulit,íic di-
ces Propter fornicationc autem vnuíquifque fuam 
vxorem habeat. Non dixit accipianfed haber, id eft 
retinear & illa vtatur.Diceris etiam fuam, manifefté 
oftendit fe de retentione &í vfuillius, quas iam erat 
fiia,loqiii:&non deilla qax ducend'a erar, & adhuc 
non eratíiia.Vr antera húc eíTe verum 6c germanum 
veibomra Paulifenfum manifefté conuincam , ali-
quotilluftres vitos fanditare perinde ac do¿trina 
dariffimos in huius rci ceftiraonium proferara,quo-
rú cuilibet iuftius adhibenda erit fides, quam omni-
ro. busLutheranis íimul.Ambroíius in commetariis fu-
i 'a-per Panlií pradida verba interpretas,air.Prauis fen-
áaiiíh libiis pfeiidapoftolorum exagitati, qui nuptias per 
: hypocri(im,vtpudores c^teris viderenrar,fpernen-
¿xm, dasdocebat, ha?cper epiftolam ab Apoftolo requi-
(tiiutta rcbaiu. Quia enim non obledabantur hac fentetia, 
pistermiffis csteris hocfolum requirunt. Quibus 
tamenrefpondirjbonumeíTe quidem mulierem non 
c6nngere,quanquam non illiiftud íímpliciter aííe-
ranr.Tamen propter fornicationem,hoc eft ne quid 
contralegem admittatur, cum quando quod lex no 
prohibet, vetatur, vnufquifq; fuam vxorem babear, 
& vnaquasque fuum virum babear. Solent enim qui 
compendium qusrunt,errare. Qui enim fieri poílet 
vtKiab vxonbusfe abftinerent, quos in rantis vitiis 
reperití Ideo ergo no permittit, ne ab licitis fe abfti-
nentes,inconceíra prafumerent, íícut faciunt Mani-
Jnai. HÍECAmbroíius. Huicperomniaconfentir 
' ^ leron)'musDqui libro primo aduerfus louinianum, 
£c ait. Paulus^nquit^ropter fornicarionem vnuf-
fedl rVX01em^^keat-Nonait,ducatvxorem: 
^7. ^ 1 eft3pnus duda antefidem vtarur,Cum 
' e^0^1.5^111^ habeat. Omnis hsec quscftip de bis 
VJ! C?U1111 matl'iinonio funt depreheníi, an eis liceat 
D 0íev £limittere, quod &c Dominus in Euangelio 
L 'Vndc &APofto^s ait,Bonum eft homini 
reniiem non tangere. Sed quia qui femel duxit vxo. 
re i ^ ? * valct,nifi ex confenfu fe abftinere, nec da-
bitum f m rGPudiÍ non peccanti,reddat coniugi de-
^ . H ^ c K ^ qUÍppe fe alligailit'vt red^^'e cogeré-
i* tra'l . ^ f eronymi}S5 qui non potuit aperrius con-
^ £ W o T ™ O S l0q-ui: Huic réntente etiam fauet 
ftolam aj0p llS'cl1ílhomilianonafuperpriorem epi-
de quibn. r01'1^105'^0 ait.Quare,inquitPaulus, 
^noenrr í1Smihi- Etenim nonnulli fcripfe-
r tet ne ab v^orc abftinere?an noníQuos l i ^ 
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4 reris fuis Paulus admonens, in virginitatis fermonQ 
deuenit. Inquit enim, Bonum eft homini mulierem 
non rangere. Si bonum, inquit, & quod longéprsr 
ftat,inquiris:melius omnino eft, cú muliere non co-
uerfari. Sin auté veriftimile eifet, quodin prasfentia 
contingit, virum quidem velle, feilicet continente? 
viuere,muljerem aurem minimé,velé cotrario.Ani-
maduerre quo pado de vtroque difpuret. Vxori vir 
debjtu reddat honorem, íimiliter & vxor viro. Ha^ c 
Chryfoftomus. Huic fubferibit Oecumenus, qui Oecum^ 
prasdida Pauli verba interpretans, liase ait. Scripfe- »«<f, 
rilt GorinthijPaulo vtrum oporreret ab vxgfe abfti-
nere,an non.Pulchm eft,inquit Paulus,(Sf ^pmium, 
B mulierem omnino non tágere,quod auremfecurum 
eft,&;in auxiiium noftr^ datii imbecillitati, vir legi-
tima vtatur vxore,& vxor legitimo vtatur viro.HÍEC 
Oecumenus:Nolo pro hac fentétiaplures teftes ad^ 
ducere,ne proljxior fim: pr^fertim cum ifti quatuor 
fatís elíepollint homini non prorfus ohftinato^ Si 
quís tamen plurcs videre voluerit,indice illos often-
dam.Auguftinusinepiftola 199. qu^ eftadEodicia„ 
Fulgentius epiftola fecunda,in aqua agir de ftatu co-r 
iugali: &inepiftolatertia, vbiagitde coniugali de-
|)is:o,Theophyladus in commetariis íliperPauluim 
Haymo fuperepiftoías Pauli pnedida verba inter-
prerans.Anfelmusin eodeloco eadéferé verba dicin 
C qu^ Ambroíius.Iuftius ergo erit his illuftribus viris, 
quorum dodrina fulget Eccleíía, credere, quam bis 
mille Luthcranis,Epicuri, & Veneris difcipulis. 
Quintó nobis obiiciuntillud Pauli,Oportet epif Q j í ^ i ^ m 
copum eíTe vnius vxoris virú. Ex quibus verbis col-
ligunt Lutherani, non folum licitum fed & neceífa-
rium eífe, vtepifeopus & facerdos vna babear vxo-
rem,ne forte alienas capiat dú propria car et. Si base 
diceréturáLutheranis idiotis, nonmirarenfed cum 
hasc dicantur ab iis,qiii fe dodiílimos eíTe iadanr,&: 
pro dodifíimis haberí CLipiunr,nonpoírLim non mi-
rari,quodadeó delyrenr, vrh^edicere non erubef-
cant. Aut ergo malitfa eorum exesecauit eos: autita 
D fePaulum i n t e l l i g e r e f i n g u n ^ v t p o p u l o j C u i p o r i f s i -
mum placeré cupiunt,perfuadeanr, fe no abfque ra-
tione & authoritate vxores duxiííe, Paulus enim in Pdulw di 
illis verbis non exigir matrimoniüin eo qui ad cüiCgáwü re-
copatum aííumedus eft, vt tanquam indígnus facer- A fe 
dorio habeatur, qui liber ab vxoris vinculo viucre cerdatia^  
voluerit: fed per illa verba bigamú á facerdotio relé- noft ^xo-
gauit,ita vtíacerdotio fungino poílit, qui bigamus rsm 
fucrir.Nam alias,qui fieri porerat vt á facerdotc má- pereiuhet* 
trimonium tanquam rem neceírariamexigeretPau-^ 
lus, qui alibi virginitarem commendar, illammarri- i.Cor./s 
monio prasferens, 6¿ omnes ad illam hortans ? Non 
enim eft vero íimile, vr excelfiore virtute prseditum 
E velit eífe populum, quam epifeopú. Et ideo omnes 
facri dodores ab Eccleíia recepri, qui de hac re dif? 
feruerunt: ita illa verba Pauli interpretad funt, íl-
cut nos modo declarauimus. Ex ülis ergo aiiquot in 
teftimonium proferam, vr illorum reftimoniis con-
uincá Lurheranos longiffimé á Pauli fentétia abefíe. 
Hiero, l ib . i . contraIouinianum,lia2Cait. Non dicit Hítrony 
Paulus,Eligatur epifeopus, qui vnam ducat vxorem, 
&c filios faciat: fed qui vna h a b u e r i t , & filios in orani 
difciplinafubditos. Alioqui íi epifeopi eífe non de-
beát,niíi mariti:ipfe Apoftolus epifeopus eífe no de-
beat,qui dixit. Voló omnes homineseíTe, íicut ego h Cor^j* 
fum.ltem, tune loannes Euangelifta epifeopus non 
fuiííet3vtqui virgo manferic.ErgQQporteteiTe vnius 
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vxqris viruí-n,id eft, qui vnam habuerir,non habeat. A ris virui-n,h^c ait. Scio qualiter hocin W 
Et in Epiílola ad Oceanum ait. In vtraquc Pauli epi- nempc eligendnm non eífe, qui fecundtei^ lCtetltlír 
ftolajnempe ad TimothíEiim &c ad Titú/jue epifco- vxorem. Arque hanc interpretationem^ ^^crit 
pi fiue pi-efbyteri iubentur monogami in clerum eli- uam cocedo, ícd falfam eíTe ex ipfo ^ 11011 eííeno. 
gi.Híec Hieronymus. Huic fentéti^ fauet Tertullia- quia ftatim pr^fcribi^quales epircopoJU a^Iam cft: 
norura vxores eíTe opoiTcat. PaulusinUmSc^co. 
virtutes numerar coniugium,ifti in toUÍÍ^^opi 
thores pro 
p r o d m ñ -
ñus, qui in libro de exhorrarione ad caílirarem, air. 
Apud nos plenius arque ílnítius praíícnbirur vnius 
marrimonij eíTe oporrere, quos eligi oporrer in ía-
cerdorale ordinc,acmemini quofdá digamos loco 
deiedos.HíBcTerruliianus: quiferépcr dúo íecula 
Nicasnum Concilium pr^cefíír.Nolo piares ex Lari-
nis citar«:quoniá hi omnes funr in (acerdorum cce-
libaturÁé^rericis furpea^proprereá qtibd dicunr ü- lam inrerprcrarionem ruícepir,& i u x t a ^ a S ^ 
los in hac parre fuiííe niraium aufteros. Si quis auré B operara eft. Quomodo ergo illa erit, piomp11^ 
plures videre oprar, videar Ambroíiú in commenra- illam appellar,columna & firmamentum veri • I'r' 
riis/uper cpiftoláadTimorhíEii, Auguftinu inlibro tanro remporeinerrorepermanritíMiferacr1^1^ 
debono coniugalijcap. lo.Primaíium huius difcipu- fenda eíTer Eccleíia, qua: per ror fécula fuitl0"" 
lum fuper primum caput epiftok ad Tirú. Haymo- quoufque Caluinus illam doces ab erroielib^^ 
nems& Anfelmum Tuper epiftolas Pauli.Ad Gnecos Sed videamus arma quibus illos omnes fe ' 
inordine Eccleíiaftico effe docet H 
Quis iam ferar hominem tam arro'aantgC Caluinus. 
ram aperre menrienrem ? Asnofcirlll.. ^ ' ^ totics 
tionem non elle nouam , fed falfam eíTe 
Semper ergo Ecdeíiafuitin errore -
iius; 
igitur rranfeo,quos oporrer maioris eífe aurhorira- purar.Dicir pnmójPaulúprafcdbercquálesepif6 
tis apud iftos hsrericos, proprerea quód vulgo ia- porum&diaconorum vxores eiíe opoiTeat.v£C0"w ,^s 
¿tatú eft illos in Concilio Nicaeno contradixifle legi hoc praifcripíit Paulus? Difpeream fi hoc apud 
Oecums- de facerdotú coelibaru. Oecumenus fuper priraú ca- k m vnquam inuentú fuerir. Forte hoc dicit Calut 
puc epiftbl?ad Titú5air.Vnius vxoris vir,hoceft,fo" nusproprer illa verba, qu^ ftarim fubiecitPaul 
lam vná nouerir,qu? legirima fuerit. Híereticis coiu- Mulieres fimilircr pndicas,non detrahentes/obr 
gium abominanribus íilentiú imponir, cum poffint fideles in omnib^Sed in illis verbis,vt omnes liañe-
ailcui preeífe epifeopatui cum marrimonio:bigamii ^ ñus ínrerprerati funr, nihil prorfus de vxoribusepif. 
vero repeilit,ranqnam vituperio ¿k lconrempruLob- coporum & diaconorum,imb nec de vlíaparticu^ 
¿hryfojl. noxium. Hxc ille. Multo apertius docer hoc Chry- ri vxore agir Panlus. Ñeque vllus vnquam Catholi-
foftomus, qui homilia i.fuper epiftolam ad Timo- cus interpres Pauli, dixir Paulum illo loco devxori-
t'h£Eum,air. Oporrer epifeopum eíTe vnius vxoris v i - bus difíerere.Nam primaíiuSjThcophyladi^&An' ^ 
rum .Non hoc veluri fanciens dicirjquaíi non liccret felmus dicútillo loco de diaconiffis mulieiibus^ ^ i , 
abfque vxore epifeopü fieri, fed eius rei modum co- olim habebanrur in Ecclcíia,&aliquodin illamini- ^ 
ftiruens. Híec Chryfoftomus,qui multa alia pro hac fteriumhabcbanr,Paulum loqui. Ambroriusautem ^ 
fentenria in illo loco dicir:&idem rurfum confirmar dicit de ómnibus in vniucrfum mulieiibus illic age-
Theophy, in homilía 2.de parienría lob . Theophyladus íícut re Paulú.,íic dicens.Quia fanólú pnecepií creariepif 
alias femper, ira eria nunc Chryfoftomo fubferibir, copum,addéquc & diaeonummon vtiquedifpaiem 
íicdicens:Porro no vr legem fanciar,hocdixit5quód vulr eíTeplebcm:quippe cum dicardominus,Sanfti 
omnino oporreat epifeopum vxoratíí eíTerqui enira eftore,quia & ego fandus fum. Ideóqueetiaraulie-
iftuc ftarueret,cüm alias dicar, Voló vos omnes eíTe 
í i cut meipfum. Verum quia rempus ira rum poftula-
bat, ar íl coringat, inquir,íi vnius vxoris vir.Idvero 
JudíEom caufa dicebarállis enira permitrebarurpo-
lygamia,hoc eft cum mulris connubia inngere.H^c 
Épipha*' Theophyladus.Epiphaniuslib.i.tomi primiconrra 
^ res qu^ inferiores videnrur,í]ne crimine vultcffe,ví 
munda fu Eccleíía Dei, H^c AmbroíÍus,qui!ongií-
mtti. h£erefcs,dum agir aduerfus Catharos,h£EC air.Re ve-
ra non fufeipir Dei prasdicario poft Chrifti aduetum 
eos,quiá primis nuptiis cóiunári funt,pioprer excel-
lentem facerdotum dignirarem & honorem.Et híec 
eerrófanára Dei Eccleíia cum fyncerirateobferuar. 
Sed & adhuc viuenrem, & liberos gignenrem,vnius 
vxoris vimm non fufcipirrfed eum qui fe ab vna co-
tinuirjaur in viduirate náfegir vírá,diaconú,preJ[by-
terum, epifeopum , & hypodiaconum, máxime vbi E copum eífe vnius vxoris virum. H^crafflenye^ 
vt iam mulris teílimoniis oíl:édimus,non Pr^ntra 
íimé abeft á fenfu Caluini. Haymo non probar íen-^r, 
tenriam eorum, qui dicunr Paulum illo loco ageie 
de diaconiílis: non tamen declarar de quibusloqw 
tur. Dicir infuper illam fenrériam de diaconiffis1¿1£-
¿ta eífe ab Auguftino ,fed ego hocinAuguftin01^ 
uenire noporui. Scio aliquos in hac noftra state 
cum illum Pauli interpretan de vxoribus ^ " ^ ^ 
rum tk diaconorum, verú hi omnes ^¿íi nonIm .^ 
Ecclefiapro h^reticis habiri, funrramen omnes1 
quos noui, de h^refi fufpedi. Dicir infuper 
nus,Paulum inter virtutes epifeopi numerare 
giú.Forté hoc dicit proprer illa verba,Oportec ^ 
fynceri funr Cañones Eccleíiaftici. Hcec Epiphanius, 
quiproximus fuir Concilio Nic^no:&: cum fit Gr^-
cus, eandem dicit tune de facerdorum coelibaru le-
gem apud illos femare, quíB nunc in Eccleíía Latina 
CduinM. íeniarur. Caluinus etfi agnofcat illa verba Pauli ira 
ab antiquis Eccleíias dodoribus intelligi, illis ta-
men ómnibus contradicere non dubitat,&illos 
omnes velut alter Goliarh ad cerraméprouocareno 
reformidat. Namin illo fuo opere de inftirurione 
Chnftiana,cap.3.§. 68.de facerdorium coelibatu con-
tra Catholicos difputans5poftquam illis obiecerat 
hgcPauli v erba3Oportet epifeopum eíTe vnius vxo-
coniugium: fed tollunt bigamiam. Siigitur^. g 
hanc interprerarionem argües Caluinus, ^ 
Pauli verba obiieit, vitium in ¿ ' d ^ m o c o ^ ^ 
quod á dialedicis dicirur petirio principi)- ^ 
Paulus in illis verbis loquarur de vxoribu?^^ 
porum & diaconorum,non tamen indepo ^. 
ligere Caluinus,quodPauluspiaecipiar e?^  [ ^ 
be re vxores: fed fatis eft quodpermirnrpr 
pore,quo liberum erar eis vriillis quas an^  
tium habebant,non tamen nouasaccip > 
res quam vnam habuifte. S^ t0 
4 ' 
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iicit Calainus, ííc dicens: Quid potuit A illa locutus eft, vt omnes illins loci interpretes de-? 
dici quám vbi ex Spiriru íanólo Paulus clarant.Venus tamé &re¿tius loquemur,íi dicamus 
'r - • forenouiffimistemporibus hominesim- proutinrefponíioneadprimam obiedionem dixi-
denuciar^^^ ^ prohibeantjeófque non modo mus, Ecclefiam nó prohibere matrimonium facer- SacerJa i 
í5105'flores nuncupar/ed dxmones.H^c Caluinus, dotibusrfed Deum,cui coelibatum promífetUtJcjuü tes nuhs^ 
^ 0 prhis Pauli in priore ad Timotheum epifto adfacerdotiumpromoti funt.Deus enim qui per os re Vem 
auiexveruw r UIL^.^,,,. A . « r « A ™ * - . V/M,^« SÍT ^ A A : ^ T\... ... ) .ú . ' ^ i^os acc fat,propterea quód nos prohibeamus fa-
"dotib9 nuptias,quafi illa; eífent ex fe illis illicit^, 
ínaturamala;. Sed ego credo Caluinú optimeín-
ellÍ2ere,nos non ita fentire,vt putemus nuptias ef-
l( e K Í c n ^ ^ ' - Q 1 1 0 ™ nos apertiííimé docemus co-
\nm 8c pro hac caufa contra Encratitas Se Ma-
prophet^dixit: ouete & reddite Deo, petit vtprohíheF, 
íibi reddatur quod ííbi promiííiim eft . Ipfe etiam FfaL 
qui facerdotium ab Eccleíia fufeepit, íibiipfi matri-
monium prohibuit, quia hac coditione fufeepit, vt 
perpetuo coelibem vitam ageret.llle ergo qui facer-
dotium fub hac conditione fufeepit, accepti datíq-
lichsos'pugna111115-^ 11 i ^ 0 perfuafus íuiíiGaluinú, conditionem femare tenetur,á quareíilire non po-
111 niam iiialiis oftedit fe dodum, ex induftria ca- B teít,íícut nec á facerdotio femel fufcepto.Quod au-
?u¿niam hanc nobis paraífe, vt obiecerit nobís id, tem Eccleíia no prohibeat^huiufmodi matrimoniu 
nuodPaulus dixit contra hoftes nuptiarum . Hoc teftatur Theophyladus, qui in commentariis fu-Theophj^ 
etiam Pauli teftimonium obieduin eft olim Hiero- per Pauhi5pr£edi¿ta verba ex priore epiftola ad T i -
nyuio? propterea quod nuptiis praeferebat virgini- mothasum interpretans,hscait:Nuptias detraótan-
tate ¿ horrabatur ad illam.Cui obiedioni refpon- tem impra^fentiarum oftendit.Quid igituríNiiquid 
tiro»]' dens idemHieronymus in apología ad Pamachium ipil nuptias prohibe'mus ? Abfi t . Quin potius ad 
híceait: Nónne quasfo in principio operis mei ifta coelibatum eum adhorramur,qui nuptias fugiat,eo-
pífsefatus fumí'Neq; nos Manichad &;Marcionis do- que & honoratior íír.haud tamen propterea igno-
íTmafe£l:átes,nuptiisdetrahimus,nequeTatianiEn. miniofe funt nuptis:íicut ñeque ad id cotemnitur 
aanraiumpnncipis erroredecepti,oranemcoitum argentum,quia^naíoris íitpretij aurum.Hec Tiieo-
fpurcum putamus,qui non folum nuptias fed cibos phyiadus5Chryfoftomum fecutus.Idem per omnia 
quoque quos Deus creauit ad vtendum5damnat 8c docet eo loco Oecumenus. Eis ómnibus confentit 
Seki}. j-^-obat. No ignoramus honorabiles elle nuptias, C Ambroíius,&:reliqui omnes facri dodores Pauli Sepú™* 
&c cubileimmacuiatum. Legimus primam Deifen- interpretes.Scptimo obiieit nobis Caluinus Conci- 4r£u\ 
tentiam, Crefcite &c multiplicamini & replete ter- lij Nicami decretum,quo,vt ille ait,fancitum eft5li- Caíuinm9 
ram.Sed ira nuptias'recipiraus,vt virginitaté qu^ de bérum fore facerdotibus,vt yxores,fí vellenr5diice-
nuptiis nafeitur, prsfcramus. Nunquidargentum rét.Nam in illo fuo opere De inftitutioné Chriftia-
non erit argentura,íi aurum argento prerioilus eft? na,cap.3.§.70.ha;c ait.Agitatum quidem fuit in N i -
Hsc Hieronymus. Paulus ergo cum in illis verbis coena Synodo,de indicendo coelibatu: vt nunquam 
c6traManichsos,& Marcioniftas,&;Encratitas,qui defunt fuperftitiofuli, qui femper nouú aliquid có-
nuptias damnant}agir,nihil contra nos dicit5qui lo- minifcunturjVnde admirationem fíbi cocilient. Sed 
giffimé ab illis diftamus.Hanc noftram & Catholi- quid cpnftiturum fuir?Nerape in fententiam Paph-
coram omnium interpretationem fubfannat Calui nutij difceífura eft, qui pronuciauit caftiratem eíle 
CduMM. ñus, qui in capite 3.fu£E inílitutionis Chriftianas. §. cum propria vxore concubitum . Maníit ergo ínter 
^7.poftquam retulit nos verbis illis Pauli prqfatam ipfos facrum coniugium ,ncqüe aut ipíis dedecori 
reddereinterpretationem j liascait. Quaíi vero, e- D ceííit,autmaculam vllam afpergere minifterio, cre-
riam fün illis fuperiorib^completum íit primo hoc 1 ditum eft.Hscc Caluinus.Qus verba ego legens no Caltí 'mi 
varicinium,nonin iftos etiam competan aut quaíi potui no abominan tam impudentem hominis au-w^w^ 
auditu digna íit puerilis ifta argutiola quod prohi- daciam,Yt non fn veritus hoc tam apertura mendar /W/ÍÍ 
berefe negant, quia non ómnibus prohibent.Per- cium feribere, ad decipiendum. In Concilio ííqui-íw. 
lndeenim eft,ac f i tyrannus iniquam no eífe legem dem Nicíeno núquara difputatum eft,an facerdores 
conteiidat, cuius iniquitate pars dunraxat ciuitatis poílint ducere vxorem, ñeque de hac re aliquid di-
m# I^'eniatllr • Caluinus . In quibus perinde ac in xit Paphnutius: quia hoc nunquam fuerat víitatum 
aljis5&fuam arrogariam & manifeftam calumniam apud viros Catholicós. Hoc fblura quíeíitum eftin 
0lrendit. Non enim ideo negamus nos prohibere illo Concilio, anfacerdotes aut diaconi, qui ante-
warrnnonium, quia non ómnibus prohibemus:fed quam ad huiuímodi minifteriura fulífent promoti^ 
^uia non prohibemus damnando matrimonium, vxores habebát,poírentfuisvxoribusvti poft facru 
P^utlvíanichaei & EncratitíE prohibuerunt. Aliter ordinem fufeeptum. Gúm igitur.aliqUis vellet per-
^"IP^^ibet dodor qui fine imperio aliquo , fed E fuadere,vt lex ftatueretur, quee prohiberet facerdo-
01^ :l:ina aífent aliquid eífe malura,& ideo hor- tes vti vxoribus quas antea duxerant: huic fentéti^ 
SaUosvtabftineantabillo. Aliter Veró prohi-
cir 1 Q) ^  et:^  ^atetur ^hquid ex fuá natura bonu 
perf1^11^11 ^UÍa (lU0ci a^is ^onum eft5alicui cert^ 
míi conucnit> imperio vtens príecipit hu-
Pro^K Pe/onsab illo abftinere. Primo modo 
10 . uerat Enerante 8c Manich£ei,& ideo áPau-
^doX?111" *Secildo modo F'ohibet:'Eccleria ra-
tet: eíTe matrimonium "• q11^ facerdotem opor-
Quiau e0lntentum>&:cogirantemqu?Defunt. 
funr VXOre eft'vtPauIusait» íolicitus eft 
autem nr ndl 5 cluomo<io placear vxori ? Hanc 
,P ^ " l o n e m n o n daranacPaulus, nec de 
ti 
Paphnutius reftitit, 8c i l l i omnes confenferunt. Vt 
autem híec quas dixi,certa faciara,& Caluini raeda-
cium conuincam, profero teftera fidelera Sozome-So^omi? 
nura,qui citatus a Caíliodoro libro fecundo hiílo- nm,' 
r i z tnpartitK,cap. 14 . de fynodo Nicsna diíTerens, 
hxcait:Synodus autem corrigere volens hominum 
!vitam,& ín Eccleíiis coramorantiura, pofuitleges, 
quas Cañones appellaraus. In quorútradatu vide-
batur aliquis introducere legerasvt epifcopi,& pre-
íbyteri,diaconi,6¿: fubdiaconi, cura coiugibus quas 
anteconfecrarionera duxerát,non dormirent. Sur-
gens autem in medio Paphnutius confeífor conrra-r 
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dixitjhonorabiles cofdíus nuptias, Se caftitaté eífe A Eccleíia Catholica pi'obauit.Caluinus táin • 
dicens concubitum cum propria coiuge. Suafitqüe dentillimé mentiens, dicit hoc cum mao^ 1/1^ 11" 
concilio ne tálcm poneret legem , grauem aíTerens receptum, yíitatúmque fuiíFe in Ecclefia^ 
cílecaufamjqníe aut ipíis, aut eorum iugalibus occa go á CaluinOjVt ex hiíloriafide digna profe^0 er"" 
fio fqrnicationis exifteret. Et hcec quidem Paphnu- bis falté vnú aut alterum facerdotem CathoT 
tius, licet nuptiarum eííet inexpertus expofuir. Sy- ex illa antiqua Ecclefia5qui poft fufceptnm faC 1Cjm 
nodúfq; laudauit fententiá eius)& nihil eo kac par- tium duxent cum lande,YE ille ai^vxorem^ a 
re fanciuit/cd hoc in vnmfcuiufque yoluntate,non cedo.Certus tamen fum quod nulíum talem n^W 
in neceílitate dimiíit. U x c Sozbmenus. In quibuá proferre potent5&: ideo miror quod cum taiita 
verbis id potifíimé annorandum eft,quod dixit, in pudentia aufus fuerit dicere,in illa antiqua Ecclr 
Conci.Nicamo tra¿tatum eíre,vt facerdotes no dor hoc cum laude receptum vfitatúmque fuiífe.Ca ? 
niirent cum vxoribus quas ante duxeiát. Ex quibus dum ergo ledorcm precor, vt diligentesattend 
apertilfime conftat, Caluinum falfo citaííe hiftoriá qualibus quantifque mendaeiis ifti h^retici pop ?' 
Nicxnf Concilij ad íux fenrenrííe coprobationem. g decipete,&in fuos errores trahereprocurent 
Meriró igitur Caluinus & alij eiufdem fariña dice- Yemm hic admonere oportet leCtorem nearb' 
re porerunt id,quod alij apüd Efaiam dixerunt.Po- tretur nos ideo inuffiííe Lutherum & eins fequac 
fui mus mendacium fpem noftram, médacio protc- hsrefeos nota,quód nos credamus ex diuina h i ¿ 
cli fumus.Forté Caluinus reliqua hiftoriam pra^ter- tutione eífeneceífariü ceslibatum ad facrorum 
mittens,folis Paphnurij verbis vult contra nos age-
re,quibus ille dixir,caftitatem eífe concubitum cum 
propria vxorc. Se inde deducere conatur caftos eífe 
facerdotes,qui poft facerdorium fufceptnm vxores 
ducüt,& cum illis coeunt. Sed fallitur Caluinus ta-
dinum fufceptionem,quoniam(vtiam proxirnedo-
cuimus).in piimordiis Eccleíiae coniugatos leoimus 
fuiíTe facerdotes. Nam coniugium non obeíl: exin. 
ftitutione diuina facerdotio.Concüiii fiquidéGan- CoVi' 
gréfe capitequarto fuorú Decretorum fie definit;.^^ 
íem facicns colle¿lionera,quonianiketfi concubitus . Si epis difeernit preíbyterum c6iugatum]tanquam 
cum vxore propria íit caftus,tamé facerdos qui an- occaíione nuptiarum oíferre non debeat, &ab eins 
re fufeeptum facerdotium non habebat vxoré3quá- oblatiqne ideo fe abftineat,anatheraa íit. Rxc Co-
do coit cum aliqua muliere, quáuis fe illam túc du- C cilium Gágrénfe.Ex cuius decreto apertiflimé con-
cere dicar,non coir cum vxore propria-.quia no po- ftat non eííe ex lege diuina neceílarium coelibatum 
teft illam ducere in vxorem3proprefea quod facer- ad facrorum ordinum fufceptionem.Neque nos-ob 
docium fufeipiens feipfum fecit inhabilem ad matri 
monium cotrahendum.Sed Caluinus volés culpam 
fui coirus excufare , facir id quod Didoné ab Jinea 
cognitam ad fuíe fornicationis excufationem dixif-
Tirgtltus. fe,VirgiIius in quarto yEneidos libro referr. 
\- Coniugium vocat3hoc texit nomine culpam. 
oBauum Idem facit Caliiinus,& reliqui omnes illius confor-
<írg-. tes,qui vt fuos inceftuofos cocubitus excufentjillos 
coniugia vocant,cum nihil minus íint. 
hac caufam Lutherum Se eius feqiiáces notauimus, 
fed ideo illos de hasreft aecufamus, quia contra Ec-
cleíiae ftatutú de facerdotum continétiaj illi docent 
facerdotes vt matrimonia contráhanr, & ad íicfa-
ciendum alliciunr, irridéntque Eccléfiam co quod 
tale ftatuerir decretum,dic{uirq3 illam in fíeftatue-
do erraííe.Ob quam caufam omnis quire¿te(vt de-
cet)de Eccleíi^ firmirate Se certitudine ceferit, cea-
febit mérito illos fuilfe de hsreíi noraros.Dehacre 
Caluinm* Octano denique nobis obiieit Caluinus excm- aliquid infra adhuc dicemus,quoniam ea de quibus 
plum Apoftolorú,&aliorüfand:orum epifeopom D in titulo De virginitate,&; in titulo de votis diíTere-
quivxoreshabuerüt . Náinillo fuo opere fepe ci- mus,nonnihil adhoc negotium ípedarevidentnr. 
tato Deinftitutione Chriftiana, capitu, ^.yx.poft-
quam reprehendit ilÍossqui docent,oportere facer-
dotes eífe coelibes,hsc aif.Sed íi mihi antiquiratem 
pbiiciantaduerfarij, primum refpondeo ,hanc l i -
Sunt enim illa huic materia vdde vicina. 
QVinta híereíis docet infirmiim quemque facer-dotem polfe in abfentia epifeopi exerecre mu 
ñus epifcopale.Huius híereíis author eft Richardus ^ 
I 
bertatem Se fub Apoftolis,&aliquot pofteá feculis, Armacanus Hibcrnicus,qui in libro 6 . ^ W ^ 0 ' ím. 
€xtitiíre,vt coniuges cífent epifeopi: hac, fine diííi- nibus Armenorum5cap.d.dicit minores facerdotes 
cuítate vfós eífe Apoftolos,& alios primaria autho in abfentia epifeopi exercere poífe oííicia facranie-
ritatis paftores,qui in eorum locum fucceíferüt. I I - talia, qualia funt confecrationes altarium, olei vel 
lius antiquitatis Eccieíia: excmplupluris mérito de- chrifmaris benediaio,ordmum collatio5&c. 
beret eífe,quám vt illicitú,velindecorum nobis pu- Hic Armacanus fíomiE ann.Domihi M.CCCLX. 
remus,quod túc cum laude receptum yíitatümque , fub Carolo quarto Imperarore,&Innocentioíexto 
fuir.H^c Caluinus . In quo argumento non minus E fummo pontifice. I l"0", 
errat,&mendacio nititur,quám in proximé prasce- . Eundem errorem tutatus eftloannes Vviclcp11, 
dcntiargumento.Nametíiverumfit,Apoftolosah Aduerfus hunc errorem fepe iam difputauiious. 
quos habuiífe vxores,quando á Chrifto fuerunr ad . Nam in titulo De confirmationc,pro.bauimus^ 
munus Apoftolatus aílumpti/alílífimum tamé eft' facramentum áfolis epifeopispoífe confem^" 
aliquem eorum poftquam fuit ad Apoftolatum ab aliquo minore facerdote.In titulo De cPIÍC°.Pr¿ 
aífumptus,nouara duxiífe vxorcm. Ñeque vnquam 
ínter Carbólicos vfitatum fu i t ,v t facerdos vxore 
carens,poft facerdotium fufeeptum vxorem duce-
ret,ficut fecit Lutherus, Oecolampadius, Maninus 
Butzerus5CaIiiinus;,& reliqui omnes facerdotes Lu-
therani faótionis. Et propter hanc caufam i l los ae-
cufamus, quia facerdotio fufeepto vxores, vel,vt 
conuicimus tum ex facrís litens,tum ex ConciH^ 
definitionib9,epifcopos elfe Se dignirare & p0 
té aliis facerdoribusfupenores.At fiminor^ .{-£a. 
dotes poífent omniaqus epifeopi faciunt, Y 
cere,eífent proculdubio i l l i epifeopis pares,^ . J . ^ 
eílet inter eos vllum diferimen. Sed cIu°nia-j^us, 
lis locis nihil de ordinum collatione á l i ? u U ^ ¿ ^ 
Yeriusdicam,conciibinasdiixerunt,quodnuquam pro illius definitione folüm proferaw J^^XÍ. 
//ecretum Conciíij fecundi Hifpaleníis. Nam quin-
CÜW Uite Decretomm pr^fati ConciliJshsc qux íe-
f ^ ' Juntar habétur verba:Quinto iudicio ad agnitio-
U ^m noftt-i examinis,Agabrenris diacom rclatu de-
Ü ¿lumeíl: de quibufdara ipfius EccleíiíE clencis, 
uorum dura vnus adpreíbyten,duo ad Leuitarum 
^iiíifterium facrarentur, epiícopus^eorú ocuiorura 
Jolore detenrus ferrur manura fuam fuper hos tan-
tuin pofuiííe, &prcíbyrer quídam contra Eccleíia-
fticum ordinem benedídionem dedifíe, qui.liceü 
rnprer ranram príefumptionis audaciam poterac 
accufatus prarfenti iudicio daranari/i adhuc in cor-
pore pofitus,non fuiíTet mortis vocatione prasuen-
tus fed quia iam ille examini diuino relidus^uma-
no iudicio accufari non poteft, hi qui fuperfunt, 8c 
ab eo non confecrationis titulum5fed ignominias e-
lo^ium perceperunt, ne fibilicentiá talis vfurpatio 
faciar decreuimus vt á gradu facerdotalis vel Leuiti-
ci ordini^ que peruerfé adepti funt, depoíiti, x q a o 
iudicio abiiciantur.Tales enim mérito iudicati funt 
remouendi3quia praué inuenti funt conftituti.Ha?c 
Concilium Hifpalenfe. Ecce de ordinum collatio-
ne conciíij definirionem, per quam decernitur eos 
non eífe ordinatos quibus epiícopus manus inipo-
füir , quoniambenedidionem non ab epifcopo fed 
a preíbytero receperunt.Poft tanti ei'go conciíij 
definitionem iniuftum eíTet nos araplius de hac re 
difputare. Qupd íi forré ledor curiofus plura de 
hacrenoííe ciipir,legat Thomam Vvalden.in libro 
De facraraetalibus,titulo y.quoniam illo loco príe-
fatus author fatis copiofé dehacre diíputat aduer-
fus Armacanum 5í loannera Vviclephum. 
S A C R A M E N T A . 
L L E antiquus humani gcneris ho-
ftis, inuidiam humaníe glori^ femel 
cocepram nunquam depofuit, & ira 
quacunq; poreft femper homini no 
cere faragir,&: illum a confecurione 
¿Eterna beatitudinis impediré nititf, 
Quapropterperípiciensdasmon quarura adiuroriu 
prabeát hominibus facramenra qu^ Deüs illis reli-
^uit ad confecurionem virae asternae, orani qua po-
tuitvia tentauithomines ab iilorura perceptione& 
^íuabducere.Vt autem hoc raelius faceret, quofdá 
"Créticos decepit,quos raquam fuá; milirix princi-
PesinftirueSjpercorúmanus alios quos poirer/ub-
j^ erteret Catholicos & fideles. Fuerunt enira plures 
tihtri aret^ ^u^acramenra Eccl^32 oranla negarenr, 
Vl Cathari, noinquam i l l i Carhari qui alio noraine 
JjocanturNouarianijfed mi'^ zo ^ s recentiores, 
e quibus iam alias diximus. Alij fuerunt h£Ereti-
1qm&: aliqUa admittant facramenra,plurara-
^Cn alla llegant', prout iam oftendimus cura de 
^oquoque facraméto in propriis eorü ritulis dif-
^lumus.Ahj rurfum aliquafacramenra admitten-
pie' nc§ant a^ cl130d eorum conferre grariara fufci-
^ n l ^ -^^ l^^ml ibe tad i l l ius fu fcep t ioné pr^eparet 
ni 10- ' lus errons authores funt Arme-
C^0tUm?tOremúáiUAh Eccleíiaexplofum re-
cram¿ ndíimManinusLurherus,quiralia de fa-
tentía f ^ Profert'-Hsretica eft,fed víitata fen-
no üonííCrarnLentanoUíEle§is dare gratiam illis qui 
feS^^^therus;^apropte^ 
eue Lutherus tanquam alter Nabuzarda 
A D V E R S V S H JE R E S E S L I B. X i í L H % 
A princeps militiíE Nabuchodonofor regis Babylo-
nis, qui muros Hierufalem in circuitu deftruxir, & 4 2^. i& 
fuccendit domum Domini , &fuftulitomnia vafa Lmherm 
áurea & argenrea & ^rea,in quibus miniftrabant fa- Atet X a " 
ccrdorcs in templo Domino.Quid aliud funt facra- hn^Arda* 
menta5& aliíB Eccleíiíe caeremonis quam vafa q u í -
dam in quibus Deo in hac vira miniftratur?Vafa in-
quam áurea & argérea funt facramenta:reliqu^ au-
tem omnes Eccleíiaftic^ caeremoniq vafa funtíerea. 
Qu^ omnia cura Lutherus ab Eccleíía auferre co-
& natur,aperré demofcrat fe cire alrerú Nabuzardam,, 
vnúvidelicet ex principibus diabólicas militiae.Ad-
uerfus hanc peftiferam h^re í im,&í i de quolibec 
g facramenro íigillarim diípurarum fír, ramé hocim-
pr^fenriariím agendum eft,vt oftendamus breuiílí-
me de ómnibus facramenrisin genere, ea fore pro 
facramentis habenda qu^ fanda mater Eccleíía ve-
lut taliarecipit & tuetur. Nam quód Eccleíía non 
poteft errare ex Dei adiutorio i l l i aíliftente, praeíer-
tim in illis in quibus oporret no errare,iam alias fie-
pe oftendimus. Er ex hoc colligimus Eccleííam ha-
berefacultatem difcernendi diuinas fcripturas ab 
humanisjvemmque earum fenfum afalfo , Deo illa 
quotidie illuftrantc,ne videlicet erret inhis,in qui-
bus error fuiííétpericulo fus. At nullibi periculoíior 
fuilfer íadura , quam íí faifa pro veris facramenra, 
Q &traditiones horainura,iraó figmentadiaboli pro 
traditionibus Dei Eccleíía recepiííer,quoniam tune Eeclefl* 
ípera íuam Eccleíía in fidis ac vanis corporalium gotejiai* 
rerum íígnis,proutmagifaciunr5táquam in Chrifti 
facramentis collocaflet.Si ergo Eccleíía hanc haber 
áDeocollatampoteftatem,vr verba Dei áverbis 
hominum difeernar, neceííarium eft etiam fateri i l -
lam etiam hanc habereporeftarem a Deo íímiliter 
i l l i collatam,vr traditiones Dei difeernar a rraditio-
nibushominum.Namalias vtrobiquepoíret parí 
rarione vitandus error oriri.Chriftus enim fus Ec-
cleíía; vfque ad' confuramarionem feculi affiftens, 
no folum hoc agir vr Eccleíía hoc aur illo modo no 
I> crrer,fed ne erret vilo „ A r nullibi m ai o re cura iniu-
ria Chrifti poíFer errare3quara íí fiduciam in illo po 
nédam folo,ponat in íígnis nullaprorfus fulris gra-
tia,fed omni bono fidei vacuis arque manibus,quo-
niáid notillinia eífet idololatria, quam Deus fuper 
omnia alia vida aborainatur.Colligitur ergo Eccle-
ííam no poífe errare in fufeipiendis facramentis fi-
dei, no inquam magis quam in fufeipiendis feriptu-
ris diuinis,in quibus difeernendis eam non poííe er-
rare iam alias oftendimus. Quaproprer mérito de-
crerum eft vt quifquis alirer fenferir de facramentis 
Eccleííse quam fanda Romana Eccleíía fenrir,h£e-
reticusrepurerur. Er quia contra ííngulas hsrefes, 
E qu« aduerííisfingulaíacraraenta exorrae funt , iam 
fuis locis diípurauimüs, no eft opus vr nunc aliquid 
- addamus:fed faris erit citare Cañones, quos Conci- ^ . i 
liüm Tridentinum fub Paulo tertio celebratnm fef. ^ 'Tn 
ííonefeptima protulitpro airertione facramento-
rum,& funt qui fequuntur. 
Si quis dixerit facrameta nous legis non fuiííe o- S^ram?-
mmaá lefuChrifto Domino noftro inílitura,aut ^[eptea 
eíTe plura vel pauciora quam feptem, videlicet Ba- C h i f o 
ptifmum,Confirmationem3Euchariftiam,PGeniren mf.itutd. 
riam,Extremam vndionem,Ordineraí,& Marrirao. 
» nium aur etiam aliquod horura feprem non eíTe ve. p m n e í 
re & proprié facramentum,anarhema íir. ^ A ^ " 
§i quis dixerit ea ipfa noux legis facramenra, á wwt®' \ 
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facramctis antiqus legis no diíFei.Te.)niíi quia caerc- A quidam .. propter hunc errorem Se muiros V 
monisE funt zlix3Sc alij ritus externi,anathemafit. Concilio Gangreníi damnatus.Poft ^unc" ^ 
Si quis dixcrit haec feptem facramenta ita eífe in- errore fuccellit Vigilantius Gallus Barch"11 
ter fe paria^vt nulla ratione aliud fit alio dignius, a- Eccleíia; preíbyter,aduerfus quem beatus H n^cn^ ls 
mtHema fit. mus bis de hac re fcripíit.Eundcm errore poft0^ 
Si quis dixcrit facramenta nouae legis non eíTe ad tos annos turati funt Vvaldcfes, qui omni„ ^ 
falutem ncceíTariat fed fuperflua:: 8c íinc eis aut eo- dorum feftiuitates ab Ecclefia auferre cona^V 
rum voto,per folam fidemjhomincs aDeo gratiam loannes Vvicleph cíim femper pro Vvaldéfí1 r ^ ' 
iuftificationis adipifei, licet omnia fingulis neccíTa- ¿ta pugnauerit,noluit in hac parte ab illis deT ^ 
na non fintjanathema fit. vt femper fui fimilis eífet. De loanne Hufs no^a ^ 4 
Siqmsdixeritjh^cfacramenta propter folamfi-© opusdicere,cuhicin verba Vviclephmagis nv "^«tf 
dem nutriendam inftituta fuiíTe^nathema íít. in verba Chrifti iuraífe videatur. Bohemi v e i ^ ^ Huf 
Si quis dixerit, facramenta noua; legis non con- ptiuates intclledus fuos in obfequiú loannis H T ^ 
tincre gratianijquam íignificát: aut gratiam ipfam, B 
non ponentibus obieda, non conferrejquafi íigna 
tamm externa fint acceptae per fidem gratiae, veliu 
huno inrer alios tutantur errores. Martinu 
therttshodieincademdamnationeperíiftit l o i n ' 
Oecolampadius in expofitionc quam záiák fu 
ftitis,& notx qusdá Chriftianae profefíionis, qui- Efa-iam propheramihunc errorem f^piffim^ • 1 e incul-bus apud homines difeernuntur fideles ab infideli- cat.Sádos eífe hoñorandos aperté docet pronhi 
bus,anathema fit. i-egius,dicés:Mihi autem nimis honorati ftnt era 
Si quis dixerir, non dari gratiam, per huiufmodi tuíDeus . Amicos Dei vocat Apoftolos & relamí" f í 8 . 
facramenta/emper & omnibus,quantum eft ex Dei randos,qui Deum fyncero quodam amore diligut f 
parte,etiam fi ea rite fufeipiát: fed aliquando 3c ali- Nam ipfemet Chriftus promiíit illis vt poft Énc 
iquibus,anathema íit. P0lt hancuorW/. 
I 
mfadam vitam in fuam reciperet amicitiam,dicés: 
* Si quis dixcrit,per ipfa nouse legis facraméta, ex Iam non dicam vos fcrüo s, fed amicos. Qd ergo ¡m u 
opere operato nonconferrigratiá-.fedfolam fidem áDauidhonoratieíleperhibetur,no eftdigmívtá 
¿üuinae promiilionis ad gratiam <;onfequédam fuf- nobis fine vilo honore relinquantur.PnEtcreaipfa-
ficere,anathemafir. . "G niet veritas apud loanne ait: Si quis mihiminiílra-ftB. 
Poft ipfos CanoneSjCpi ad omnia fimul facrame- uerit,honorificabit eum pater meus quiin ccelis eft. 
tafpedant,fuccedunt aiij Canones,videlicet nonus Quid ergo incipientes hasretici garriunt í Nunquid 
de decimus,qui adparticularia facramenta fpedant: 
& ideo illos nunc omittimus, quoniam in illis locis 
ad quos pertinét,iam illos citauimus.Sequitur4ein 
de canon vndecimus ad hunc l'ocum períinens,qui 
fequentibus verbis continetur. 
Si quis dixerir,in miniftris dum facramenta con-
ficiunt,& conferunr,non requiriintetionem faltem 
faciendi quod facit Eccíeíia,anathema íit.Hadenus 
.Aduerfus -hanc haerefim 
iuftum eft vt quos Deus pater honorat in cdis5nos 
dedignemur honorare in terrisíPrsíertim cúm ho-
nor exhibitusfandis,cxhibeatur Deo qui glorifica-
tur in honore fandom.Gloriofus eft enim Deus in 
fandis fuis, ait Prophetarcgius. Rurfum, adhono-^ '1''/' 
raudos fandos hortatur nos Ecclefiafticqs, dicens:Efí^  
Laudemus viros gloriofos,& parétes noftros in ge-
neratione fuá. Et poftquara aliquas laudespamun 
veteris teftamenti protulerat,ftatim fubdit:Omncs Concilium Tridentinum 
ílrenué pugnar illuílníTimus Rex Angli^e vno inte- ifti in generationib*us gentis fus gloria adeptifunt 
gro libello qnem pro aírertione facrametorum Ec- D & in diebus fuis habentur in laudibus. Qui de illis 
cleíiae asdidit. nati funt, reliquerunt nomen narrandi laudeseo-
S Ecundus de hac re error eft qui negar iri aliquo rum.Si ergo licet eos laudare, licebit etiam eos ho-facraméto imprimí charaderé. Et huius erroris 
i.mh€WS, author gft etiamLutherus.Verum de hoc errore iam 
fatis ( vt exiftimo) fupra difputauimus intitulo De 
charadere.Non eft ergo iuftum vt iterum hunc er-
rorem in conten tionem reuocemus. 
S A N C T L 
I H í i . eft quod intcntatum reli-
querit adueríarius nofter diabolus j 
vt nos á vitae xttrnx confecutione 
impediret. Nam quicquid nos ad i l -
lam beatam vitam capefeendam iu-
uar« poteft, a nobis auferre conatur. 
Qui enimafacramentorum perceptione hominum 
mentes auocare nitebatur, idem etiam á veneratio-
norare quoniam lausquasdam honoris fpecieseft. 
Nam per verba laudatoria teftamur quá habeamu* 
de illo, quem laudamus^ exiftimationem, queraad-
modum per geiiuflexiones,& capitis denudationes 
chim* 
teftamur eam qua habemus ad alium vcnerationc , 
Accedit ad hsec ipfius vniuerfalis Eccleíia authon-
tas,qusdies feftos in venerationé 
fandorumquf-
annis celebrar, & á toto pópulo Chriftiano cele-
bran prscipit.Etvltra hoc prsceptum quod ro^ 
recenseft quoadplurimos dies feftos,eft vetu ^  
nimis,& fine initij memoria femper obreruata co-
fuetudo,vtinveñeratione fandorum a^ <lu 
fuerint dies fefti celebrad. Nam h o c i p f u m t ^ 
fermones antiquorum Ecclefiíc dodorut11 ,'q ^ 
celebriratibus fandorum,&: in illorum laude^br0. 
ram populo faciebant. Extant fermones A!V n, 
ne fandom homines rcuocare mohtus eft, quoniá fij,multo plures Auguftini,quos in feftiuitatiD 
videlicet feit nos plurimum illorum orationibus iu- dorum coram populo prsdicarúr, vt eundem\ 
uari,ridcoquofdammifitquiin fpiritu erroris lo-
quentes mendacium, dicerent fandos non eíTe ab 
hominibus honorandos, ñeque oporrere illos ora-
re, vtvel ííc homines híc viuentes fandorum qui in 
coelis funt defraudarér auxiliis. Huius peftifene hs-
refeos author primas (quod feiam) füit Euftachius 
pulum allicerent a*d fandorum S^iinitatione^^ 
venerationem. At íi fandi non eíTentvcVíCÍ* L^v 
clefia illorum feftiuirates eífe celebradas 
prsEcepiífet, nec Deus Ecclefiam fuam, ^ ^ ^ ^ ^ 
vfque ad cofummationem feculi a^?ití^s]ft¿ris 
rarepermifiíret.Oftenfoergoqualiter ^ ^ ^ n a 
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^ C {: n£í:orinnvenerado,fupereftvt oftcn- A quusmoni, cumbenediceret filiumfuum lof^^ 
¿onfona ir ^ Jicam meritoriura, fandos air : Deus incuius confpectu ambulauerunt parres Gen, 48. 
damus ^ clt^^oC h^rctici neganr, quaíl diui- mei Abraham &c Ifaac, Deus qui pafcir me ab ado-
ora^' derogcnr,qiiód qui Chrifto miniftra- lefcentia mea vfque in prsfenrem diem. Angelus Angelum 
^^n^c^n1^onore¿jgnllshabearur,vc pro aliisinrer qui emir me de cundís malis,benedicatpiierisiftis, inmcAt 
vi'fUe1^ qui Sarara jk &inuoceturfupereosnomenmeum,nominaquo- Ucob f a -
l ^ rem acccperar, & exaudirá eft orario Abra- que parrum meorum, Abraham & Ifaac : & ere- trimU. 
^jo. lius vxo^ ^ legimus:Voca,íi eft qui tibi re^  fcant in mulrirudinem fuper rerram. In quibus ver-
jM' r^'^gat &: ad aliquem fandorum conuerrerc. bisilludeftaduertendü,quodIacobpr^cípitinuo-
^id'em verba quanuis illa Eliphat Themani- cari fuper filios lofeph nomina patm iá defundo^ 
¡i])' ^ ^ ¡ o b dixeiir,non ramen ea lob reprehendir, rum : quoniam eríimortuiíínt corpore,&:mundo, 
fdconfiHura eius velut fanum libeter fufcipir,cüm viuunr ramen coram Deo.Nam & veritas in Euáge-
alias illum de male ab eo didis reprehende- lio air:No eíi Deus morruorum3fed viuorum. Om- Mdtt. 1 1 
tal1Ad eundem modum Heliu dixir:Si fuerir pro co g nes enim viuunr ei.Proprcrea Moyfes pro peccaro Exod.$i . 
n ' ejLls i0quens vnus de millibus, & annuncient. populi Deum orans,íic air: Quiefcar ira rua,& eíto 
hoLinis a;quirarein,miferebiüur eius Deus3&; dicet: placabilis fuper nequiria populi rui . Recordare A-
J ibera eum,&no defeendar in corruptionem.Inue- braham, Ifaac, & Ifraelferuorum ruorum, &c. Se-
¡/ Ai niin quo ei propitier.Et in eodem libro poft deferi quitur infrá:Placat{ifq5 eft Dominus ne facerer ma-
' tara omnem difpurarionem quam lob habuir cú lum quod loquurus fuerat aduerfus populum fuú. 
araicis fuis, in qua i l l i amici 'Dcum ofFenderant, Ecce vides Moyfen oranrem Deum per medra pa-
^arimponitur príeceprum Dei quo iuílirillosirc trum,videjl.icer Abraham,Ifaac,&Iacob .Si ergo 
jid ipfum lob, vr rogarenr illum quatenus pro eis Moyfi licet oíferremedraparri^quare ipfum & pa- Tatmde-
ad Deum orare vellet. Qupd cúm illiCvt Dominus eres nó melius oíferre porerúr fua?Si dicas illos iam fmSlom 
prscepeiat) feciíTenr, lob pro illis orans éxandi- recepiífe proemium bónorum qu^ hic egerunr,nec merita m 
tus eft.Er Cerurio qui puerum habebar paralyticú, poííe amplius mereri, fareor : verúm nos non di- orationih9 
feniores ludaeorum miíir adChdftum vt pro fa- cimus fandos orates exaudid adcumulum medro-//^ Mo-
lute pueri deprecarenrur, eo quód fe indignum pu- C rum fuorü,fed hoc dicimus eos meruiífe in via,vr o- fes come-
tauir qui hoc impetrare poííet a Chrifto.Cur non c- ranrespro nobis in patria exaudirérur.Quaproprcr morati 
tiara nos de noftris meritis diffidétes,ad fandos re- cüm exaudÍLitur,potius cedit illis in prsmiú medro 
curremus, vt ipfi pro nobis Deum orent,quo fa- rum pr£Ecedenrium,quámin nouum medtum. Et íi 
cilius noftras peticiones obtineamusíSed quoniam eos eífe extratempus merendi eft fuífíciens caufa vr 
hxc & alia funt plurima teftimoniafacras feripturs, non poffint pro nobis orates, nobisprodeíIe,etiara 
quibus connincitur iuftos viros pro aliis Deum edt fuífíciens caufa vtillorum merita prodeífe non 
orantes ab co exaudid, ad hoc afylum confugére poííint,ctim Moyfes illa pro populo oras,Dco offe 
ha:retid,vt dicant licere nobis recurrere ad fandos rebat. Et íi merita illorum prodeíTe potuerüt cum 
viros dura híc viuunt,&: illos pro nobis hic orantes Moyfes illa oífcrebat Deo, multó magis prodeíTe 
exaudid, non autem cúm iam ex hac vitadeceííe- , pbterunt íi i l l i offerant eadem Deo. Eodem modo 
rint. Sic enim docct Oecolarapadius in commeta- ctiam orabatAzarias poíitus infornace accéfaigni: Dante.3. 
riis fuper Efaiam . Hoc etiam oíim, tefte Hierony* Ne quícíumus (inquit) tradas nos in perpetuú pro-
mo, dixk Vigilantius. Quapropter audiamus quid D pter nomen tuum,& nc diffipes teftametum tuum, 
^ J ~ de illo Hieronymus referat.Sic eliim in quodam l i - ñeque auferas mifericordiam tüam á nobis propter 
fod • ' bro aduerfus Vigilantiumait: Dicis inlibello tuo, Abraham diledum tuum,& Ifaacferuum tuum , & 
mt'me clu°^um viuimus, mutuo orare poítumus: poft- Ifrael fandum tuum,quibus loquutus es, pollicens 
lm • quam auté mortui fuedmus, nullius íit pro alio ex- quód multiplicares femen eorum íicut fteíías CCEIÍ, 
tumur au^entia oratio,pr^fertim cum martyres vltionem & ílcut areaam qux eft in littore maris, Sic autem 
^ 6 ^anphiis obfecrantes impetrare nequinerút. Si orans exauditus eft, quoniam liberatus eft cu fodis 
r 'Apoíloli & martyres adhuc in corpore conftituti íuis de fornace ardenti.Si merita íandorum iam de-
poíTunt orare pro oeteris, quando de fe adhuc de- fundorum nikil prodeíTe poíTunt poft eorum mor-
h.ol 32 e^ e íohciti,quanto magis poft vidorias3coro- tem,fruftra Azarias-Deum oras merita illorum pa-
nas^triumphosíVnus homo Moyfes fexcétis mil- txñ obtuliíTet Deo.At cum non fruftra orauedt,fed 
i^bus armatorum impetrac a Domino veniam. Et exauditus fuerit,connindtur medra fandorum de-
Stephanus imitator domini fui,& primus raartyr in fundorum nobis poft eorum mortem poífc prodef 
^n r i f t o , perfecutoribus veniam deprecatur . Et E fe3quoniam hoc yiiientcsmeruerunt,vt poft morré 
¿tl.7í P0ftquam cum Domino eíTe cceperint3minus vale- fuam nobis prodeíTe polTent.Rurfum, apud Zacha--Z^. r, 
^nyPau^us Apoftolus ducentas feptuaginra fex damprophetam ángelus Dei orat' Deum pro po-
^ 1 dicitin nauianimas condonatas.Et poftquam pulo ludaico in captiuitate pofito,dicens: Domine .Angel} 
fu 0 (?S coePei:it cum Chri^-o, tune ora clan- exercituum vfquequo tu non miferebeds Hierufa- fro uj>t¡-
aejUs eft'& Pro üs qui in toíp orbe ad fuum Euan- lem,& vrbiú luda quibus iratus es? Ifte iam feptua- oram. 
U que^oV^^611111'15 rautire non Pot:erit ? Meliór~ geíímus annus eft.Quibus verbis ángelus orat Deú 
',U,¿ea:¿lf ^ P1"0 reclemptionc populi ludaici3ducens inrecor-
fpirite ocdeEcclefiafteproponeres,íi Paulumin dationem Hieremise prophetas oraculum quo ex ^rí ' .if? 
^us Sed0""11111 Gon^t6rer • Hucufqu^ Hierony- praecepto Dei pr^dixerat poft feptuaginta anuos in 
alia Vce- quae Hieronymus obiicit3funt fuam patriam & libertatem populum ludaicura fo-
adconi iU^^^r ^ teftimonia muitó ftPer,:ioJ-'a re reducendum. 
pro nob^ n¿toS qui iam vita d z h n & i font. Ex hoc locó Zachadíe prophetó cóuinckurifto--
lS orantes, exaudid. lacob enim propin- ntm hxreticorum impudenda, qui dicunt fandos 
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qui futít in cocío non cíTc á nobis inuocandos,quia A dam fui tempons hxreticos,qui negablt f A 
ipíi iam non polTunt Deum.pro nobis orare . Ideo- íe orandos. Beda in horailia.íüperEuáael-'Q s^ 
que dicút inanem eíFe talem inuocationem fando* t h x i de mullere Chananea.Damafcenuslib m ^at-
rum,qu£E ad nihilum valirára eíl.lftorum taméíen- to Defideorthodoxa,cap.I6.Auguftinus^ul0^^a^ 
tétiam damnat Zacharias propheta,cum ait auge- ncm tradatu 84.& fuper Pfalmuin 120. Qy^u 
lum Domini iam beatum5oraírc Deusn pro populo bro ^.aduerfus lulianum Apoftatam. Hie^1 ^ 
ludaico in Captiuitate detento^vr illuni Deus a cap- in libro contra Vigilantium. Cyprianus ad 
tiuicatc illa eriperct. lium papam fcribes peti^vt fi quis eorum pr-0^" 
, Deindc,Onias íümmus facerdos ludíeorum poft ceíreriCjpro fratribus & íbroribus noftns^0 e' 
mortem fuam apparuit liid« Macbabaso , raanus rcr: & eíl híec cpiftola omnium prima. Dion'f0' 
fuaS GXtendens5& oras pro omni populo ludxon l Areopa^ita capire feptimo Ecclefiaílica: Hi 
In qua viíione alius fimiliter apparuit eidem Oniae c h i z . Poft tot aperrillima & eíficaciffima tefti?1"" 
£.M^. 15 fociusjde quo ad íudam Machabaeú Onias aic: Hic nia extát plurima concilioru decreta qua; de h 0" 
§ftfratrúamator,&pap^ definiunt.CociliumGangrenfecap.vigeíímo|Crc 
orat pro populoj & vniueria Tanda ciuirate.Hiere- rum decretorum in húc modum ait: Si&quisperf0" ^ 
mías propheta Domini. Si ergo fandiin limbo ex- perbiam tanquam perfedum fe exiftimans^ onL11" ^ 
tra ftatum meriti, & no adhuc Deo fruetes pro íuiá tus, qui per loca & baíilicas fandorum martyrum ^ 
orabant, quanto libentius id facicnt cum iam Deo íiunt,vei accufaueritjVel etiam obíationes, ( ¿ i h i 
fruentur,.prsreitim quód pro alio Deuni orare, eíl dem celebrantu^ípernendas eíPe crcdideritjmemo" 
p.piis cliaritatis? Cum ergo charitas,mxtabeatiPaU' riáfque fandorum conténendas,anathemaíit. Hac 
liíententiam5non excidatjimóperficiaturin patria, ibi.Sunt etiam alia plurima Concilia qua pisci-
conuinciturvt ibidem peo nobis multó feruendus piunt Litanias,hoc eíl rogationes fandorum quot. 
orentjquám fecerunc dum híc viuerent, aut cum in annis folcriniter in Eccleíiafieri, in quibus ad ora-
limbo fuerunt. nes fandos orationes 8c preces emittumur, vt Deu 
Sedhocreílimonium ex Libro Machabxorum pro populo orent. Nam Cpncilium Aureliancnfe 
Lutherani contemnunc,proptcrca quód librum ilkí capite Z3.fiiorum decretorum,ííc ait:Rogationes,i(l 
dicuntnon pertincre ad caíionem Librorum faerse Q eíl litanias,ante afceníionem Domini plaaiit cele-"* 
feripr uríE,fed eííc mera fomnia hominis nullam ha- brari, ita vt pra:miírum triduanum ieiunium in Do-
bentis authoritaté.Hoc autem falíiífimum eífe,fu-, minien paffionis folennitate foluatur^er quodrri-
prálibrp primo oílendimus,vbiprobauimaslibros duura ferui & a n c i i l í E a b opererclaxentur,C[uoma-
Machab^orum eí íe veré canónicos & facros. . gisplebs vniuerfa coueniat: quo triduo omnesab-
^/fpof. 5. Deinde beatus loannes in Apocalypfi vidit qua- ílineant, &:.quadrageíimalibus cibis vtantur .H2C 
tuor animalia 3c viginti quatuor feniores qui ceci- Cócilium. Litanias etiam fieri pr^cipit Conciliura C'dm 
^€ngelt derunt cora agno,habentes linguli citháras & phia- Gerundenfe, capite tertio.. Concilium Toletanum Gmk. 
frecesfan las áureas plenas odoi:amentorum,qua2 funt oratio • quintum , capite primo, & Concilium Toletanum dám 
Bom offn nes fandorum. Et in eadem Apocalypíi iterum v i - fextura,capite fecundo . Concilium Braccarenfeíe- Tkm, 
runtDee, Jit angelum ílantem ante altare , habentem thuri- cundum,cap.9.Vemm h x rogationes qu^ abhistn ílim 
lAfocj, bulum aureum, & data funt l i l i incenfa multa, ve bus vlrimis Conciliis celcbrariraandátur,ali£efuntír«r?. 
daretdc orationibus fandorum omnium fuper al- ab illis quas celebran pr^ecepit Concilium Aure-
tareanreum,quodeílantethronüm üe i .E t afeen- D lianenfe:c]uoniam illíein veré ante afcéíionem DO- V 
dit fumus incéforum de orationibus fand<*mm de mini fieri mandantur, h^ autem in menfe Deccm- UfB* 
manu angelicoram Deo . Cum autem ex dodrina bri celebran prácipiuntur . De hoc tamen intenuite"' 
Saluatorishomines fandiin gloriaííntsequalesan- omniaillaConciliaconuenit^uoniam omniaiUíi 
gelis Dei: couincitur,vt íi angeiipro nobis orantin - Concilla decernunt & mandant vtaliquo terapore 
patria, etiam homines fandi pro nobis orare pof- rogationes folennes celebrentur. At íi fan^i m^ 
íint,& exaudid. eífent orandi,nunquam Concilla pr^cepiífenr tales 
luc.16, Denique diuesepuloin tormentispoíitus,ora- litanias celebrad .Si enim ipíi non audiuntoratio-
uit pro fratribus fuis in hac vita exiílentibus, multó nes noílras, aut orantes pro nobis nunquam cxaii-
ergo magis crededuro eft,fandorum animas in coe- diuntur/ruílra illos orare prascipimur. VenerefflUt 
lo pofitas, qua: ardentiori erga próximos flagrant ergo fandos quos pater coeleftis fie lionorificauit, 
charirate3orare Deum pro falutefratrum inhoefe- vt amicitia fuá dignos iudicauerit. Innoftrisnece-
culo manétium.Nam fí diues ille, epi dum viueret, íiratibus ad eos confugiamus, eos orantes, vt pro 
nullam falutis fratrüm cura habuit, pro falute il lo- g nobis ad Deum interceííbres eííc velint. Nec » ^ 
rum mortuus intercedit, multó iuílius eíl credere hac fiducia illos orare debcmus,vtin illis ollint;1f c 
fandosqui duraviuerent prohominibus orabant, ílram fpera eoliocemus, tanquam illipotentes^ 
hocipfum poíl mortem, tpando iam Dei viíione ad pr^ílandum eaqua; cupimus,quoniain noctf 
fruuntur,feruentius faduros^ ¿0 {0\üm Deum 01.are ¿ebemus, & in iH» P^ 
Vereantur ergo ha;retici cotra tot facra; feriptu- pim (vt dicitur) &proram conñituere.Sea^0^^^ 
teílimonia,íandorum gloria: & honori detrahe- lúm a fandis petere &fperare á e U m 9 ^ 1 ? ^ 
re,&illorumfuíFragiisviuos homines defraudare. á Deo petere id quod nos aífequi optamus.^^ ^ / ¡ ^ 
Poírem etiam adhuius rei cofirmationem plura fa- nim apene innuit diuinus Pfaltes,dicens: 
crorumdodorum teílimonia citare,quíEprudens culosmeosin montes,vndevenietauxilip^^^ 
omino,ne metas breuitatis promiífe excedam . Etnequis deciperetur,credens qu°cilí' ^biun 
^ .Quódfi cudofusledorea videro defiderat,alligna- hoc eftfandi,eííenrauxilium daturí^ftatn^^^ ^ 
BemvÁ*. bo ei loca vnde illa petere ppílit. Bernardus fermo- xir. Auxilium mcum á Domino, qui feC".c uSfppe£ 
ne fexageíimo fexro fuper Canti. reprehendit quof- terram . Qme verba exponens B. Augu11 p^j^os, 
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p4r!ímoS,ait:Nolip¿tare quiaipfi montes tibi dabút 
F r n Accipiunt enim quod dent: non de fuo 
H^cille. ProptcrliocEccleíia afpiuimíand:o 
dan ínKtanüs fiuc rogationibus quas celebrat, 
r modooratDeum,&alio modo orat fanótos-
Vcmn prans, fie air: Pater de c^lis Deus, mi-
r re nobis. Filij redímptor mundi Deus, miíere-
obis. Cüm aiuem aliquem fandorum orat. non 
idcrui 
Scit illi/miíerere nobis, fed ait: Ora pro nobis. Ita-
1 e Eccleíia orans,a Deo petit mifericordiam,á fan-
üis autem interceíTionem. Argüraenta quibus fe h?-
retici tuentur, quoniam ridicula funt, &: nuliius ro-
boris,breuitati íiudens omiíi, prasfertim quód ex iis 
0112 aiximus/acillimé reiicipoíTuntAduerfus hanc 
híereíim diíputat lodocus Cliththoueus vno inte-
0 jjbro quem infcripííc De veneratione fanótoru. 
Xhomas de vio CaietanusCardinalis paruum quod-
damopufculprn ííchacresdidit. Albertus Pighius 
Carapcníis hánc rem perdo¿té tradat,in libro con-
trouerííarura Ratiípons habitarum, controueríla 
tertiadecíma. 
S A T I S F A C T I O . 
N v s ex peílilentiflimis Lutheri er-
ropbus eft, qno docet no eíTc opus 
peccatori vlia fatisfadione pro pec-
catis perpetracis, quoniá, vt ille ak, 
dimiílaculpa,omnis etiá poena quae 
culp^ debebatur,dimiíra manet.Sed 
contra huncerrorem iam fatis fupra dirputauimus 
in titulo de poenitentia. l l lo enim loco oftendimus 
ex facris literis,poft dimiííam a Deo culpam opor-
teiepeccatorem pro illa aliqaam,aut in hoc múdo, 
autin purgatorio pati pcenam. Etica non eft opus 
n iterum de hac rediíputemus. 
S C R I P T V R A S A C R A . 
M N i B v s feré híereticis hoc vnum 
fuit commiine,íacris videlicet feri-
pturis detrahere. Nam eas fcEpiílímé 
aliter quam decet pro libito interpre-
tan tur.Et íi forte contra aliquam eo-
rúairertionélocus aliquis adferatur 
J^patens, vt interpretationibus eomm qnantum-
libettcnebroíís minime valeat eius claritas oíFufca-
ri5ftatim librum illum ex canone feripturse faerje re-
"cerc conantur, dicétes librum iílum indignum eífe 
qunn tali catalogo facrorum librorum connumere-
rur. Nam cüm feriptura fa.cra íit myxHca qiiíedam 
wris Dauid, ex qua omnis armatura fortium & Ca-
0^corum virorum pender ,ideo haereticiconan-
tur ícripturas lacras minuere,nc arma habeamus 
seorutn infanas dodrinasprofternere valea-
I rf»- ^co at> aliquibus vnus liber, ab aíiis alius reii-
t- r.,Prout cuique expedieris videtut?, & fux aíTer-
§ i ^ s "bri dodrína repugnar. Hoc tamen loco 
tare N0PUSa l^ler^ us úngulas eomm hsrefes difpu-
^ ^ n^c^rn ^ "pra libro primo.capi.z.iam often-
critf P m ^':,rorum catalogum, fatis nunc 
rum líari"are eas bxrefes,qu£E ex canone libro-
lnr^a cc,efi£ recepto aliquos reiiciunt libros ve-
^Pocryphos3& nuliius authoritatis. 
1 tuir a er§0 h£reriS tomm vetus teftamé. 
'reucit' Huius h^refís primus author extitit 
A Garpocrates,á quo Carpocratianiíiue Carpocratirs Carpecn 
híeretici didi funt.Poft hunc Carpocratem fucceffit 
ineódem errorc Cerdon, tempere iginij-Paps 6¿ 
marryris,qui nonusábeato Petro totius Ecclefis 
fummuspontifexfuit. Hoc enim tribuir Cerdoni Cm/o»a 
Auguftinus in libro dehsrefibus,capi.2.i. Poft Ccr-
donem hanc eandem rutatus eft hasreíim Seuerus, á SetmiM* 
quo Seueriani d id i funt. Hoc enim deSeuero re-
fert Auguftinus in eodem libro de hasreíibus, capi. 
2.4, Eandem haereíim poftaliquot annorum curri* 
cula fufeitauit Manichams, fub qua magis innotuit: 
qua de caufa fadum eft Vt á multis credatur Mani-
chxum fuifle primum huius hsrefis authorem. C6-
3 ftat tamen Manichíeum fuiííe feré ducentis annis Mamchf 
pofteriorem Cerdonc. Poft Manicha;um eandem 
amplexati funt h^refim Albanenfes. Nam Guido 
Carmelitamfuafumma cleha:reíibus,Albaneníium ^ttdne-
mores enumerans, hunc ínter alios fexto loco col-fi** 
locat. H i omnes hsretici conuenerunt in vnum ad-
uérfus teftamentum Vetus, i l l i exprobrantes, quod retifí te-
amalo principio fadum fuerit: quapropter malum (¡¿metum 
eífe etiam illud dicebant. Aduerfus hanc h^refim ¿ qmhtts 
iam fupra diíputauimus in titulo de lege, hsreíi fe- repudU" 
cunda, lllo enim loco per teftimonia íumpta ex no- tum. 
uo teftamento probauimus legem eífe bonam , de 
á bono principio procedentem.Et in titulo de Deo, 
C h^refi prima,probauímus ex facris literis vnum tan-
tum eííe Deum, qui íít oranium rerum principium. 
Non eft ergoopus vtamplius aduerfushanchíere-
íím diípuremus. 
SEcúda hasrefis non recipit libros MachabíEorum. Huius hsreíís author eft Lutherus, dicens libros 
illos non eífe canónicos, nec dignos qui facris libris 
annumerentur. Hoc aurem ideo facit Lutherus, Lutherm 
quia dodrina in illis conrenta apertiftimé contra 
fuam doólrinam pugnar. Lutherus enim aitoratio- Machaleo 
nes aut alia fuífragiaqua; a viuentibuspro mortuis rum Uhri 
íiunt, nihil mortuis prodeífe. Jn lecurido autem ¿ quihm 
Machabsorum libro laudantur talia fufFragia qua reieBi* 
X) pro mortuis fiunt. Ideo Lutherus fuum pertinaci-
ter defendens errorem, hos Machabasorumlibros,, 
quia fuae dodrinas repugnanres ^ rciieit. Quo.d au^ 
rem hilibh inter facros lint connumerandijteftatur 
bearus Auguftinus, Damafcenus, Innocentíuspapá 
huiusnomínis primus: demum ConciliumCatha-
ginenfe terrium ínter canónicas feripturas, hos Ma-
chabíEOrum libros cenfuir collocandos. Q u ¿ om~ 
nia fupralib.i.capi.z.protulimus. Verüm Lutherus 
&:illíus ímitarores obíicíunt nobis Hieronymum 
dicentem taleslibros non eífe canónicos. Sed re ve-
ra aliter Hieronymus fenrit quam ipíi putant. Nam 
inpraefarionein libros Machabaorum, Hieronymi 
E verba funt hac : Machabajorum libri licec non ha-
beanturin canone H^brcorum, tamen ab Eccleíia 
ínter diuinorum voluminum annnotantur hífto-
ñas. H^c Hieronymus. E-xcuius verbísconftathos 
libros eífe ab Eccleíiaín facrorum numerum coapta* 
tos, Quod ñ Eccleíia cenfuit hos libros efle pro di-^  
uinisrecipiendos, quanuís ín canone Hebreorum 
non habeantur,nullus citra h^reíis notam illis repu-^  
gnare valcbír. ÉUinp'* 
TErtía h^refís eft,qu^ euágelia facrareiicít. Nam lia piidZ Cerdon,de quo fupra diximus,folümrecipíebat omnim re 
Euangelium ;Luc^, alia rría reiieiens. Hoc enim de ftoharut» 
illo refertTertullianusin libro deh^reíibus.Cerdo- Cerdon* 
nis errorem pofteá fufeepít Marcion, eiufdem Cer- Marcion* 
R r iiij 
Ehion, 
•ftolorum 
Cerlnth* 
Seuem, 
Títuliepi-
Ehion* 
ñola fub nomine lacóbi. luftius eft ergo vt h T ? ^ 
¿tiílímis & vetuftiílimis teílibus credanms ^ 
vni Luthero fatuo arqué amenti, pr^fertim c^ Uam 
hac re extet totius Ecclefíe definido, qu^ illai^ m ^ 
ftolara fub nomine lacóbi ínter canónicas fcr ^ 
ras collocauit. 1^ t:i1' 
Q Ctaua h^reíís non recipit loannis cuanediu nec illius Apocalypítm. Huius h r^efis autho^  2 
res dióti funt Alogianij eo quodfiliuni Deineeab'" 
eíTe verbum. Nam Logos Gr^cé, idem eft quodla1" 
tincfermo jííueverbum -.bine Alogfani di¿tifunt'f<< '^. 
tanquam íineverbo. Cüm ergo Euangelium loan'fif ^" 
nis apertilfime tefteturíilium Dei eífe verbum,ideo ' 
illinegant loannem fcripfííTe Euangelium)ne gant 
9Si F. Á L F O N S I D E C A S T R O M I N O R I T ^ E 
¿ónisdircipulus-proutlrenxusteftatur libro primp A communi vita & oblationefidelium j citatt 
adu.-rfus h^refes. niú ex hac epiftola fub nomine lacóbi Apoft i 
QVarta h^reíis eft,qu^ ex ómnibus quatuor Euá- Anacletus Papa & martyr 5 qui ( vt ipfe in ° l' ^ geiiiSjfolíjm recipit euangeÜum Mattliaei, reli- epiftola teftatur)fuita bearo Petro Apoftolo p j?111 
qua ttia contemnens.Hanc h^refim tribuir Philafter ter ordihatus, in epiftola de oppreffione epifeo 
CerintV. Cerintho,infuo libro de h^refibus.Verúm Augufti- circa médium, citat etiam teftimonium exhac^ 01" 
ñus in capite 8. fui opufeuli de haereíibus }de hoc 
Cerintho difTerens, nunquam huius h^reíis meffli-
nir. Irenxus libro i.aduerfush^refes^cap. i ^.tribuir 
hunc errórem Ebioni, á quo diólifunt Ebionitae h^-
retici. 
'dpo r \ Vinta hsrefis eft, qu? Adus Apoftolorum non 
mm. ^¿-recipi t , fed illum librum conatur auferre ex ca-
talogo facrorum librorum. Hanc hasreíira tribuir B 
etiam Philafter Cerintho íimul cum prscedente}cu-
iusnec meminit Auguftinus,íicutnec príecedentis 
Eufebius C^farieníis lib.4.hiftonae Ecclcfiafticas,re-
ferr Seuerum5á quo Seueriani hsretici dicútur, n o n 
recepilíe librum Aduum Apoftolorum. 
S ExrahcTrefiS eft, quíe omnes Paüli Apoftoli Epi-ftoías dócetnüllius eífc momenti. Huius peftife- etiam eum fcripíiífe Apocalypfim.Eufcbius C x k ú l 
^ l i x t c f i s primus autor fuit Ebíon.Hoc enim ill i tri= íis lib.y. hiftoria: Eccleííafticce réfert fuiíTe aliquos 
buit Iren^us íib.i.aduerfus haerefes, capi.z(j. Ethoc qui Apocalypíim loannis reiecerint, dicentes hihil 
ideo Ebionem fecifíe conftat, quia Ebion docebat in illa eífe Apoílolica grauitate dignum ,fed librum 
legem veterem íímul cum nona eífe obferuandam. eíTeá Cerintho herético fidum dicebaht. Sedhoc 
Cui dodferittíe cum tam aperté repugnet Paulus in non ita eífe, príEtér Eccleíise definitioem, qu^ ma, 
- pluribus fuis epiftolis, ideo Ebion ^vt fuum turare- G ximum eft teftimonium,plures facri vetuftiffimíque 
tur errorem, ad hoc couRigit afylum, vt omnes Pau- feriprores teftantur, qui Apocalypíim tanquam ícri-
l i epiftolas reiieeret. Poft Ebiónem fucceffit in eo- -pturam facrara, & ábeato loannc compoíitam, in-
Seuem* ^ei^ en*ore Seuerus: quaquam Auguftinus in libró terpretati funt. Omittp recenriores, quibus non rata 
de hícrefibus de Seuero faciens fermonem, nun- fides in hac parre debetur. Auguftinus interpreratus 
quam huius erroris meminit.Verúm Eufebius Caefa- eft Apocalypíim, quam dicit eífe loannis Apoítoli. 
neníislib.4.hifton^EccleíiafticíEjCap.zcj.refertSe- Dionyfius Alexandrinus epifeopus,vtteftaturEu-
uerum obtredaíFe Paulo, & omnes illius epiftolas febius l ib .^ .h i í lor i s Eccleíiafticae, eandem Apoca-
TátUnM. refutaíTe. E t hoc idem fecilfcTatianumEncratitaríí lipíim interpreratus eft fub nomine beati loannis, 
prind^pem aperté innuit , quanquam de Tatiano quanquam dicit illum dubitaíTe an fuerit loannis 
Auguftinus diílerens, nunquam hoc i l l i impingit. Apoftoli,analteriusloannisjfanóliquidemviri^ó 
zlcefaitg. Hanc eandem h x t c ñ r ñ fufcepiííe Elcefairas teftatur tamem Apoftoli. Cuiufcunque tamen fuerit,dicitil-
ctiam Eufebius libro fexto Eccleíiaftics hiftorie, ca- lum fateri feripturam illam díe facram, & yelut ta-
pice' 2 7 . 
Ucohl ep't- Q Epcima h^refis no recipit epiftola lacobi. Huius 
flota. O híereíís author eft Martinus Luthems.Nam licet 
Lutherm. olim ab aliquibus de illa dubitatum fuerit an eífec 
lacóbijtunc tamen non erat adhuc aliquid de illa de-
fínitum ab Eccleíia. At c ü m modo íam íit ab Eccle-
lía in multis conciliis recepta, non licet iam de illa 
dubirare. QuapropterLuthcrusillam contraEccle-» 
ilíj deíínitionem reiieit, mérito h^reticus hac ratio-
Ucohtii, ne cenfetur. Quare autem Luthems hanc lacóbi 
Apoftoli epiftola reiieiat, apertu eft.Lutherus enim, 
vt in titulo de fide relatum eft, fentit folam fidemiu-
llilícare, eamquefolam eífe fatisad vitam (^ ternara 
aírequendam,enam fi opera deíínf.Iacóbus alite in 
fuá canónica epiftola docet fidem í íne operibus eífe 
mortuam. Quia ergo Luthems vidit lacóbi epiftola 
fu^ repugnare fententi?,ideo hanc epiftolam negars 
dicens non eífe lacóbi Apoftoli, nec dignam A p o -
' , íbolico; fpiritu. Et certé miror quod Luthems tam 
eftrons ííc, vt negare audeat epiftolam illam eífe la^ 
eóbi ,cüm tot illuftres v i d , iíque vetuftifíimi teften-
tur eífe l a c ó b i . Auguftinus in libro de meritis, & 
peccatorum remilTionibuSjCitat teftimonium ex hac 
epiftola fub nomine laCÓbi.Hieronymus in epiftola. 
ad Ctefiphontem difputans contra Pelagianos, vt v 
%4 
D lemab illo fuilfereceptam. Melitó Aííanus Sardcn-
íis epifeopus, & Hyppolytus,&: Irenaeus, hi omnes, 
tefteHieronymo in libro de virisilluftribus,Apoca-
lypíim loannis funt intcrprerati.Sed licet horumvi-
rorum teftimonia magnam habeát vim ad hanc rem 
ftabiliendam, multo tamen maioris authoritatiseft ^ 
ipíius Eccleíia teftimonium. Conciliu naque Tole-
ranum quarrum^ap.i^. fuorum decretorum de hac ^ 
re ira deíinit: Apocalypíim librum,multorum Con-
ciliorum authoritas, fynodicaf^idorum prsíulu^ 
Romanorum decreEa,Ioannis EuangeliíteefcP'f-
'feribunr, &c inter diuinos libros recipiendam coni 1-
tuerunt. Et quiaplurimi funt qui eius authontarem 
E non recipiunt,eáraque in Ecdeíía Dei Pnec:lC £^ 
conftitueruntríi quis deinceps aut non recepent, 
a pafchavfque ad Pentccoftcnin Ecdeíía non p^' 
dicauerit, excomraunicationis fententiam na e ^ ^ p 
HÍEC Cocilium Toleranum. Francifcus Tl^lma" e 
ordinis Minorum feripfit libellum pro aííclt:Iuiin 
huius libri contra Erafmura Roterodamum 
annotationibus fuper nouura teftametum ^ 0 
tatiApocalypíis detrahere conatus eft. Tire ^ 
autem in illo libello multis euidentibiifqusr^s ^ 
busconuincit illum librum eífe inter e a n o m t ^ 
crsfcripturaslibros connumerandum , ie. 
tur teftimonio huius epiftol?. Vrbanus papa huius Euangelifta fuiífe ceditum. Deindereíponic ^ 
aominis primus, viu martyrio clarus, in epiftolaíde ¿lionibus quas Erafmuscoutra illum librum 
953 
A D V E R S V S H^E R E S ES L I B . X I I I . 
& illas nullius eíTe mométi aperté dernonftrat. A lém. At cüm lex doccat nos cognoícere peccatum3 
^A^Duerfus omnes has híerefes quas ex catalogo fa- fcientia mcritqiicetur. Et hanc Paulus negat eíTe 
A crorum librorum alique librum auferre conan- peccatum . Non ergo omnis fcientia dicenda eft cr-
non eft opusnuncdifputare, quoniam illaquae ror,etiam íi ápeccatoreprocedat. Praetereaetíida-
^ r á i n libro primo, capi.2. diximus ,fufficiunt ad remus Luthero omnem hominem eífe pcccato de-
urfes has hsrefesrefellendas. Ib i enim adduximus prauatum, non propterea cogeren5ur concederé s 
Tkiua concilla, videlicetLaodicenum, & Carthagi- omnia qua; ab homíne peccatore procedút, eífepec-
ncnfctertium,Florentinum,&Tridentinum,exqui- cata & errores: quia non neceíTarió procedunt ab 
busconftat omnes hos libros, quos modo narraui- homíne fecundum id quo malus eft : fed poífunt ab 
mus fuiífe á variis hsreticis reiecaos, eífe ex canone illo oriri fecundum id quo bonus eft puta fecundum 
faoi ícripturíE. Quanta autem íít in hac parte Ec- dona naturse, fecundum quod illa ratiohalis eft, & 
clcíi^ authoritas, non eft nuncopusoftendere, cum capaxdifciplina: , per quam virtutem naturalemnil 
non íit alia res in qua magisEccleííae authoritas pa- obftat quin homo malus bonam artem inuenirc 
teat. Vulgatifíimumeft illud Auguftini: Euangelio # poílit, & veram & certam fcientiam intelligere & 
no crcderéjniíi Eccleíis crederé. Non enim abunde docere. Nam (iuxta'Miuinum Dionyíium) naturalia Prnifí? 
quisfcirevalet(feclufa Dei reuelatione) talem aut in díemonibus manferunt integra etiam poftquam 
talemferipturam cífeEuangclium,niíi ab Eccleíia . obduratifuntinpecc^to. Nonigitur mirum,fi in 
dicentc no bis illam feripturam eífe EuangeÜum. hominibus adhuc viatoribus, iquantumlibetpecca-
Cum ergo Eccleíia ia nos docuerit, omnes hos,quos to deprauatis, natura íit capax veritatis, prsfertim 
modo numerauimus libros, eíTe Canónicos i de ía 
cros, non eft quod aliquis citra hareíim illis repu 
guare quoraodolibet valeat. 
S C I E N T I A. 
l i é I H i L eft quod non tcmerarit Luthc-
rusrquinon eft cotentus omniahomi-
num opera daninare,&de peccato no-
tare, niíí etiam feientias omnes infa-
maííet., Nam dicit feictias omnes ípe-
culatiuas^rrores eífe dicendas.Quis iam ferré pote-
rithominé tam temerariú&effronté,qui non folúm 
ea qu£ fídes docet, negat, fed illa qua: funt euidenti 
veritatemanifefta, condenar ? Credo íirmiter illum 
neícirequid íit error:quoniáíi fciuiífet, nequáquam 
dixiífet omnes ípeculatiuas feientias eífe errores.Pü-
Sc/e/j/iá gnant enim inter íé fcientia 6é error: quo fit vt nun-
tr mor quáinvnumcoire poílint. Si fcientia eft, error elle 
cum tot íinr artes & feientias generí humano vtiliíli-
mas á malis hominibus repert^quod non niíí impu-
dendllimcnegaripoteft, cüm totfinr graues autho-
res qui de hac re teftentur. Demum hanc peruerfam 
Lutheri doótrinamcum aliis multis illius eiufdem 
claílis damnauit facultas Theoiogi^ Panííenfís:hoc 
idem facit AcademiaLouanieíis.Ncc dignum puta-
Q ui amplius pro hac re digladiari. 
S E P V L T V R A . 
ENEAS Syluius in libro de origine 
Bohemorum,cap.35. errores Vval den- yvdden-
íium recenfens, hunc interalios m i f - ^ . 
cet, quo illos aíferere air, nihil diftare 
quacunque tellure corpora humana 
fepeliantur, íiuelocusñtfacer,íiuenon. Et certé ne-
fcio an base aííerrio hsereíis dici mereatur: quoniam 
íichoefolum docet, quod locusnigil faciatadau-
«fl/fr/í^ n5poteft:fi error eft,fcientia immeritó dicitur.Etvt- gendam vel minuendam animas miferiam , verurh 
l*m. lixeapertiora íint, audiamus Auguftinum dicentem D eft quod ait . Nam hoc ipfum docet Auguftinus l i - /^Cugufi. 
^ l 4 , quid fit erro r.Errare(inquitilleEnchiridio,capi. 17.) bro de cura pro mortuis agenda. Et libro i.de Ciui- Sepultu-
cftapprobarc falfapro vens,aut improbare vera pro tare Dei, capi.12. eandem aftruit fententiam, íicin- ramnau* 
falíis3authabereincerta pro certis, aut certa pro in- quiens:Nulío modo enim diccrct veritas: Nolite t i - get necmi 
certis. Hasc Augullinus. Cüm ergo feientiae plures mere eos qui occidunt corpus,animá autem no pof- nuit mi-. 
Ipeculatiuas doceat multas veritates euidentiilimas, funt occidere: íi quicquam obeífet vita: futur? quic- mamife-
quomodo dicentur errores ? Vera funt qu« docent quidinimici de corpoiibus occiforum faceré potuif rUm. 
& certa,& euidétillímé manifefta,íicut funt illa qux fent. Niíí forte quiípiam íic abfurdus eft, vt conten- Matt.io* 
docentur in Arithmetica & -Geometria : non íunt dat eos qui corpus occidunt, non deberé timeri an» 
crg0ill« deerrorenotád^.Sedvtmendacium fuum 
alie temortem, ne corpus occidant: 8c timeri deberé allquo colore depingat, dicit propterea feietias om- poft mortem,ne corpus occifum fepeliri noníinant. 
Iles ceilfenab eo errores, quiaprocedunt neceíTarió Falfum eft efgo quod ait Chríftus:Qui corpus occi-
^ ^ ^ ^ a l o & n o n d u m fanato per gratiam.Nam dunt, a¿:pofteanonhabent quidfaciant, íi habent 
dUXta 1^ um (vtfuprain titulo de operibm, & titulo tanta qu^ de cadaueribus faciant. Abíitvt falfum íic 
epeccato docuimns)omnia opera quamlibet bona ^ 
íu 
^nepeccata:&iuftusinomni bono opere peccat. 
^ ptopter hanceandécaufam docet omnes feiétias 
^Pecuiatiuas eíTe cenfendas errores, quia ex corde 
0 Pei-'gratiam nondum plcnéin hac vita fanato 
prob)6 Unr' ^^H? argument:atí0 íibenécolligeret, 
tes l'Kletl0mneS mecl:lanicas artes,imó 8c omnes ar-
^Q^^^ 'Grammaticam fcilicet,Logicam, Rhe-
qus ' eri:ores > & mathematicas difciplinas 
ciUi ^ omnium certiffimsifed hoc arguit Paulus, 
eft' AbH ^ Román. epift.ait:Lex peccamm 
nnquam) vocalem ^ ^ aut m e n £ a . 
quod veritas dixit. Et quibufdá interpoíitis, fubdit: 
Proinde ifta omnia: id eft,curatio funeris, conditio 
fepultur£e,pompa exequiarum,raagis viuorum íbla-
tia funt,quám fubfidia mortuorum. Si aliquid pro-
deft impio íepultura preciofa , oberit pío vilis auc 
nulla.Hasc Augu. Et hoc ipfum quod modo dixit,fu- Funerd fo 
ñera magis eííe viuorum lolatia, quám mortuorum /4íw ^ '«^ 
fubfidia, in libro de cura pro mortuis agenda,cap.7. rum. 
iterum confirmat,íicinquiens: Et tamen exilio hu-
mani cordis affeótu, quo nemo vnquam carnem fuá 
odio habuit,íicognofcát horaines aliquid poft mor» 
tem fuam fuis corporibus fuorúmque defunélorum 
deeíTe quod in fuá cuiufque gente vel patria poffic 
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íblennitas repulmr^, cotríftantur iiomines36¿: quod 
ad eos poft mortem non pertinet, ante mortem fuis 
corporibus timet, ita vt inueniatur in libris Regum, 
3 '^ 'I3« Deum per propheta minan aiteri prophetas qui eius 
tranfgrelTus eft verbum} quod non inferrctur cada-
uer eius in fepukhrum patrum cius. 
Et poft pauca fubdit Auguftinus,quáti híEcpoena 
penden da íit , fi fecundum Euangelium cogitemus, 
vbi poft corpus occifumnihil metuendum eííe didi-
cimusjne membra exanima patiantur, nec poena di-
cenda eft: íi autem humanum erga fuam carncm co-
fideremus aíFed:um,potuitinde terreri vel contrifta-
riviuus,quod fenfurus non erat mortuus: adiase 
poena erat, quoniam dolebat animus id de fuo cor-
, pore futurumjquáuis cum fieret non doleret.Hade-
E x t u de nusAuguftinus.Ex cuiusverbis apené fatispatet,]o-
fepuímrís cum fepuitur^ nihil prodeíTe animsad gloriam vel 
M.facrx. miferiam eius augendam vel minuendam. Et hoc ide 
docet Innocétius papa huius nominis tertius, íícirt-
quiens: Licet non obfit iuftisfepulturanulla^el v i -
lis , impiis tamen celebris vt fpeciofa non prodeft. 
Hcec ille. Itaque íihoc foliim Vvaldenfes dixerúnt 
nihil videlicet prodeííe corporum íepulturá ad glo-
ria animíe augendam , vel miferiam inferni minuen-
dam,benc quidem fenferunt-, ñeque illorum fenten-
tia cífet de hasreíi noranda. Verura quoniam abfolu-, 
té dixernnt nihil prorfus prodeífe anim^e quód cor-
pus in loco facro fepeliatur, ideó meritó illorú fen-
tentia damnatur: quoniam etíi nonproíi t ad gloria 
animse augendam, aliam tamen hab et non contem-
Sepuímrtt nendam vtilitatem. Nam viuiqui locum facrum in-
vel'tgioft grediuntur, in quo corpus fepultum eft, quoties re-
multAs há colunt vbi fepultum íit amici vel confanguinei cor-
het "ytili- pus, de venit inmentem fandus autfanda, in cuius 
tates. honorem ille locus facratus eft i l l i fando aut ían-
d^ animam diledam commédarit, vt Deum pro illa 
intercederé dignetur,. Nec dubium eft tales oratio-
nes illis prodeífe qui in ftatu falutis deceííemnt,quo-
niam cúm híc viuerent, hoc meruerunt, vt talia íibi 
poft hanc viram prodeífe poífent: quanuis & hoc 
viui faceré poíílnr pro illis qui in locis facris non 
funt fepulti: fed non ita recordarentur niíi illos, vt 
ita faciant, admoneat fepultura. Nec cúm fepulchra 
in locis facris vifuntur, defundi qui illic fepulti funt 
ad memoriamreuocantur : & íi ibi fepulti nonef-
fent, forténulla cífet in loco facro defundorum 
memoria. Si autem extra locum facrum illorum 
m e m i n i f í e contingat,animus tamen non foletibi 
tam patatús eífent Deum pro illis precerur.Propter 
hoc enim fepulchra monumenta Latiné dicuntur, 
quód moneant mentem, de vinos admoneant, vt i l -
Monume- licfepultorum recordenmr. Qiipd íi tantapropin-
ucurdica quorum tk amicorum habeatur obliuio ,vt etiam 
tur, defundorum fepulchris inípedisnon meminerint 
Deum pro illis orare , eft adhuc aliud quod manife-
ftécadaueribusinlocis facris fepultisprodeífepof-
íit:fuíFragia feilicetqus invnoquoq-facro loco ab 
Prifd pa- illiusloci miniftris fieri folét pro illis qui intra fepta 
tresfepul'Cuorum coemiteriorum funt fepulti. Propterhanc 
turama- caufam ficut femper religio fuit corporafepclire:ita 
x 'mdcu- etiam religio fuit quo loco fepeliendaforent, coníí-
rahahtte- derare,vt ab impiis fidelesmortui perinde ac viui di-
runt- fcernantur. Ethocnon folúm á Chriftianis verum 
Gene.ti. etiam á ludáis fuit obferuatum. Nam patriarchae de 
v Gene.yo. fuorum corporum fepultura anxié dum viuerent cu-
rol>. 12. rauerúr. Abraham íiquidem agrum emir ab Ephron 
T R O M I N O R I T ^ 
A Etheo quadringentis ficlis argenti in fepultur- ^ 
vxoris fu^:in quo lacob illius nepos fepeliri ^ 
&Thobias mortuos fepeliendo Deurn PI-Q6111^ ''' 
Hanc fuorum corporum fepulturam patriarch^^' 
liqui & prophetae curauerunt. Sed & apudfanft 
cadauera fepeliri optimum cenfebant: íícut de ^ 
phetaillo Samari^,quemíiliis í^is prscepiífe l0' 
narrar hiftoria: Sepeliré (inquit) me quum mo e§U í 
fuero,in fepulchro in quo vir Dei fepultus eft • i^"5 ^ 
oífa eius ponite oífa mea. Quas res profuitiUj! UXta 
niam loíias Rex cúm templa idolorú cuerterét^íí 
multos annos,& honore propheta; fando defeii 
iuffitvt alterius propheta^ qui iuxta illum fep^5 
2 erat', oífa imada manerent. Et ex triginta argent ^ 
aludaproditore relatis príncipes íacerdotúemení %f, i 
agrum figuliin fepulturam peregrmorum,ne aut in-
fepulti manerer, aut in prophano loco fepelirentur 
Et hoc fatis. 
S I L E N T I V M , 
V E R v N T quidam hsrctici in,tanta 
íilentio ftudentes,vt digitúnaribus& 
iabiis fuis opponentes,íilentiumqua" 
íi femper exacuerint, nonali^e reiquá 
taciturnítati ftudium accommodan-
tes. Qua in re fe prophetas imítari dicebant, quoniá 
C Dauid propheta ait: Pone Domine cuílodiamori^,,/ 
meo, 8c oftium circunílantise labiis meis. Hihíereti-
ci Gr^ca vece vocati funt Pattalorincith^ Tnx'rMof 
- Graecé,Latiiié dicitur palus. ^xo^eft nafus.Conftat ^ 
ergo ideo didos eííe Pattalorinchitas, quaíi palum 
vel digitum in modum pali fuper narem ponentes. 
Ex quo patet hanevocem in Philaftro eífe depraua-
tam propter librariorum ignorantiam: quoniam 
apud Philaftrum vocantur Paílalorinchitae, cúm ta-
men Auo-uftinus vocet eos Pattalorinchitas: red-
Henshanc vocis erymologiam quam nosproxime 
defcripíimus. 
Quo autem tempore hasc h^reíis c(Epent,aut 
O quis illius fueritinuentor, nec Philaíler ñeque Au-
guftinus expreflit. 
Vt autem de eorum aífertione dicam, pagis 
videnturhi Pattalorinchits fequiPythagoricamva-
nitatcm, quam prophetarum fapientiam & pietate. 
Nam illud prophetas quod ex Pfalmis citauimüs,roi' 
niméillis fuífragatur. Non enim petit prophetaia 
cuftodiam labiorum fuorum murum,fed oftiú. P0' 
ne(inqmt Pfalmifta) cuftodiáori meo,& oftiumci^ 
amftantias labiis meis. Non dixitmuruin,quoniaixi 
íi petiiífet murum,omnem videretur loquea!racu - ^ 
tatem a fe abieciífe.Sed dixit oftium & non q ^ k c ^ ^ 
qiie,fed circunftanti^quod videlicetloco & ^ i v f 10 ^ 
E reaperirivaleat. (^ibus verbis folam moderata^J^^ 
temperatara petiuit loquutionera, & non perpe^ .^ j 
íilentium : vt videlicet cúm tacendum eífet, tacer 
cum oporteret loqui,loqüeretur. Nam (v^eiu ^ 
propheta jfilius poft eum docuiOtempnse"J0^^ 
di,quemadmodum & tacendi. Etfi taci,:LÜ'"1rtaSsecie-
femper commendatione digna,nunquam E l a í * ^ ^ Ó, 
ploraífet obferuatum á fe fiIentium,dicens:V^ J 
quia tacuL Cené aduerfus tam vanam fupel1 í -
piget amplius difputare. Huius hasrelis J r e ^ 
meminit Guido Carmelita in fuá &mniade*nfen-
bus,cum tamen Auguftinus ,quem ille in^e^ |oCo 
dishíereíibus imitatur, illam fexagefnnoterti 
inter alias hsrefes collocauerir, 5 Ilví^" 
S I M O N I A . 
V I T qua?dam execranda hasreíis5qua 
eredirumeftípiritualia Dei d o n a p o f -
fe pecunia comparan. Huius hasreíis 
^ ^ ¿ s author füit Simón illeMagus5de quo 
^ S ^ ® in Adibus Apoítolorum dieitur, quód 
"Tquain bapdzatusfuerat in Samada a Philippo 
S v o n o vides quia per impoímonem manus Apo-
, fl-olomm darerur Spiritus fandus, obtulir Apofto-
!• ' ' pccuniamjdicens: Date & mihihanc poteftatera, 
^ Ki i ícunque impofuero manus, accipiar fpiritum 
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A qui baptizantur(vt fieri íblebaOnummos in concha 
non mittant5ne facerdos quod gratisaccepir,pretio 
diftrahere videatur. HÍEC ibi.Concilium Toletanum Codlltim 
. vndecimum3capi.8. fuorum decretorumjíic definir: Toletmu 
Quicquid inuiíibilis gratias coliationetribuitur nu- MAH' IO„ 
quam qu^íluvel quibuíliberprarmiis venundaripe-
nitus deber, dicente Domino : Quod gratis accepi-
ftis, gratis daré. Et ideo quicunque deinceps in Ec-
cleíiaftico ordine conftitutus,aut pro baptizandis 
coníígnadiTque fidelibus,aut collationc chrifinatis, 
vel promotionibus gradui^preria quasliber vel pra-
T dum Q^ia el'g0 hic Pr]imus Poft íufceprum ba- mia, nili voluntarié ablata pro huiufmodiambitio 
tííinam credidit fpirirualia eífe venalia, ideo pee- ne, fufeeperit, equidem íi íciente loci epiícopo tale 
P m i | lud &: hareíis ab illo nomen accepit, v tá B quicquam á fubditis perpetrarur }idem Epifcopus 
Simoneíimonia j|catur> i n eUndem errorem labú- duobus méíibus excomunicationi fubiaceatpro eo 
tur Grsci,qui tefte Guidone Carmelita, dicunt l i ce - quod ícienter mala contexir, & correprionem necef-
reprslationes Eccleíiafticas venderé, & fie abebru fadam non adhibuit. Sin autem fuorum quiípiam 
marcha fíen aíTerit. Eodem norantur errore Ar- eodem nefeienre de fupradidis quodeunque capi-
L g g th^c prima fuit hareíís, quae poílChriftiin tulisaccipiedúm effefíbi credideric, íipreíbyter eft5 
i V ' cKlosafceníionem in Eccleíia eft orra, quam ftatim tríum meníium excommunícarionepledatur:íi dia-* 
I - beatus Petrus redarguit, dicens: Pecunia tua tecum conus, quatuor. Subdiaconus vero vel clerícus his 
HIJM fitinperditionem, quoniam donura Deiexiftíma- cupiditatibusfemiens, &comperentíposna&debi-
fti pecunia poffided. Et ftatim illum declarauit ex 
cdramiíriicatum, & a conforrio fidelium eiectum, 
ideóquefubdkilli. dicens: Non eft eiiim tibí pars 
nequefors in fermone ifto, hoc eft in fermone íidei. 
4.^ .5. Cor enim tuu.tri non eft redum coram Deo.Poeni- G 
tenriara itaque age ab hac nequitia tua, & roga 
Deuraíi forre remirtarur tibí h x c cogirario cordis 
mi. In felleenim amantudinís &obligationeiní-
quitatis video te eífe. Prsterea Giezí famulus pro-
phers Helifeí fuit á Deo lepra perpetua pércuífus, 
quiapecuníam recipit pro beneficio fanitatis quod 
hkti.io. Helifens cóntulerat Naamam leprofo. Rurfum, ipfe 
veritatis magifter difcipulos fuosad praedicandum 
mittens, p o í l q u a m illis dedir poreftatem curadiin-
nrmbSjfanabdí leprofos, eiieiendidsmonia, ftatim 
Smn'm íubiunxit5dícés:Grada accepiftís, gratis date. Dein-
Dtusfrc- de,ciim in omni emptione rerum 5p venditione,fer 
mt, 
ra excommunícatíonc pledendus eft. H x c Conci-
lium Toletanum. Et Concilium Braccarenfe fecun-
dLim3cap.3.idem decernit eífe faciendum.Sed de hac 
re fatis.Corra Símoniacos fcripíit librum vnum Pe-
trus Damianus ex monacho Bencdidino Cardinalis 
6¿:Epifcopus hoftieniís. Hunc tamen librum fateor 
me non vídiíJe, fed teftimonio loannis Thrithemíj 
ínlib.de Eccleíiaftícísfcríptoribus id aíferentis, dixü 
$ P E S * 
O t funtperuerfa Lutheri dogma^ 
ta, vt vix íit res aliqua ad íidem aut 
mores pertinens, de.qua no docue-
rít impium aliquid Lutherus. Male lutherm 
quidem fentit de vírtute fidei,malé défide, 
docet de chántate: peffimé etiá do-fyeet cha-
uanda íit in pretío rerum asqualitas, couiricitur vt is D cet de fpe. Dicit enim fpem non procederé ex merí- ñtAte fef-
qui credit fpirirualia Dei Dona poífe pretío copara- tís. Nec mírum quód híEC doceat: quoniam fieri ne- fme do~ 
WjCredatetiam pecuníam eífe íequé.bonam ¿calqué 
rro«fr.8. pretiofam ficut fpirirualia Dei dona. At Sapiens in 
ptouerbiiscontranum fendt,dicens: Accipite difei-
plinara meam, & non pecímíam : dodrinam magís 
qwamaurum eligiré. Melior eft enim fapientía cun-
TUuf9 0P^us pretiofiffimís,& omne defiderabile eí no 
rT • poteft comparad, Vnde Tharafius Conftantinopo-
ltanus epifcopus in quadam epíftolaad Hadrianum 
tntíeiotJÍ^m,ílc ait:TolerabiHor eftMacedoníj, & eorum 
^ ^ Jmcircaipfum funt, fandí fpídrus ímpugnarorum 
qüir, vt ex impuro & corrupto fonrepurá quis hau- emu 
riat aquam, aut ex pútrida arborís radice bonos col-
ligat frudus. Lutherus autem dixerat omnia noftra 
opera nil prorfus valeremara omnia opera noftra di-
cit eífe peccata : ac proínde confequens eft vt nuilus 
iam (iuxta illum) operibus fidar, aut propter illa ali-
quid a Deo confequuturum fe fperet. Totam enim 
fpem fuam Lutherus in fide eolio cae: & ííc (vt alias 
diximus)fidem extollit,vtprorfus operibus derra-
bar: & ob hanc cáufam docet nequáquam ípem no-
U4r rrisfr fi]1—Í-'-1111 eilim C1"earur5 & & ™ u m Dei pa- ftram eífe in operibus figendara. Quo fit, vt dum Mutt. ío* 
'hmn- w ^ ^ íplfitumíandu'm delirando farenrur:ifti~ E nimium fideírdbuat, fpem omníno euerrar:quoniá Lutherus 
loco fpei docet pr^fumpnoiié,cu.m homínes abfque fpem om~ 
operibus docer gloriafperare.Nam etíí opera fuapte n'mo con-* 
natura indigna funt quas tanta mercede, quanta eft/ZÍ«¿//Í et 
gloria CGeÍeftis,donémr: ramen proprer cóuentíone emrtih 
quam Deus cum horainibus fecit,qua gloríam bene 
operantíbus fe daturum promífit, iam noftra ope-
ra gloria digna cenfentur. Nam bonus ille paterfa-
milias couentionem fecit cum operariisexdenarío 
diurno, Et cúm operad] qui primo mane veneranr, 
fperarenr fe aliquid araplius accepturos,dixir vní ex 
iliis^aterfamílias: Nonne ex denarío conueniftí me 
cumíTolle quod ruum eft,&: vade:Araíce non fació 
tibi iniuríam. Iniuriam quidem fe foííTe fídurum 
•M. 
nt 
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ero eudem fpiritum fandú eííicíunr fuum feruum. 
^mnis enhn dominus quod habet,íi vult,vedit,íiuc 
IkeT^1' ^Uealiclllici aliudeoru quae poíTidet. Sími-
^ e^ic,dominus eius volés eífe quod eme-
verT ? r e t i ü u n i ^ illud acquirír. U x c i l l e . Q u x 
inn • Citantui: ^ Gfatíano ín volúmine decretorum 
¿r^lma caura' qiisftíone etiapríma,cap. Eos. Cúm 
peni C* §LauePeccatum fitfimonia,per quam tam 
niulds c -P60 habemr opinio, ideo íiiftilfimé 
cuius Co5lcuiomm decreds cautum eftneproali-
W 1 ^ cipiatur1 >lntUalis collatione aliquod pretiumre-
"•• fttorumii 0ncillu.mnanqueElíbertmiim,capi.48. 
Qecretorum5 fie ainEmendare placuir 3 vt hi 
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cenfetjíi iuxta couentionem denarium non dediíTet. 
Propter hanc caufam dixit denarium eíTe raercena-
rio debitum, fie inquiens: Tolle quod tuum eft. 
Quid tuum eft? cercé denarium, nam ex illo conue-
nerat. Propter hanc eandem caufam alibi dicit idera 
faluator: Dignus eft mercenarius mercede fuá. Ex 
Mátt. I o. quibus ómnibus cóftat gioriam eíTe debitam iufto, 
veluc mercedem mercenario . Debitam quidem, 
quia promiíía: quoniam niíi promiíía eííet, debita 
non eífet. Nuncergo hoc iado fundamento, per-
contari voló Lutherum, quid mercenarius qui in 
alieno agro defudat, fperet. Certum eft illum fpera-
re mercedem fuilaboris : pro hac enim laborar. Sed 
quare fperat? Nunquid propter folam Domini in 
Sperare cuius agro laborar, bonitatem Se mifericordiam ? 
Itita ater Non certé, fed ctiam propter fuum laborem. Spe-
mmpro- rat quidem in bonitate Domini: quoniam niíi i l l i 
pter hona. credidiíTet, & in promiftisillius confidiíTet, nunqua 
efem de- in agro illius laboraífet. Verüm etíí illius fidem ex-
h m a í , ploratam habeat, &: mifericordiam & bonitatem 
agnofcat: feit tamen certó illum mercedem non da-
turum niíi in agro illius laborauerit: & propter hoc 
didis Domini fidens, íperat fe propter labores fuos 
mercedem accepturum. Ad hunc modum iuftiom-
nes faciunt, qui in bonitate Domini & clementia 
confidunt quód gioriam illis dabit asternam. Verúm 
quia fciunt quód tam magnam mercedem no dabit 
pigris &: inertibus, ideo laborare fatagunt,vt per la-
bores fuos gioriam aífequi mereantur. Hincapud 
ioh.j0 lob dicitur:Miiitia eft vita hominis fuper terram, & 
íicut mercenarij dies eius. Quae verbapertradans 
&regpYi9* B.Gregorius in moralibus, air.Sciendúquoq; quód 
mercenariusfolicitécuratinfpicerenevnquam dies 
vacuus labatur ab opere, & expedatus finís teponsa 
ne inanis veniat ad remunerationé. In laborisnam-
que ftudio conípicitquid percipere in teporeremu-
tierationis poííit. Nam cúm opus crefeit, praemij fi-
ducia proficit. Cúm vero opus torpuerit, ípes á re-
munerationé labafeit. Vnde & eledus quifq; vitam 
fuam quafí mercenarij dies penfans, tanto fidentius 
ípe tendit ad prasmium, quantó nunc robuftius per-
durar ad laboris incremétum. Qui fít decurfus pras-
fentis cemporis, penfat. Dies cum operibus nume-
rat. Ne á labore vacua tranfeant v'nx momenta,for-
midat. Adueríis gaudet, paílione reíidtur, moerore 
fouetur : quia fubfequenris vits prssmiis tanto fe re-
muneran largius confpicit, quanto pro amore illius 
quotidianis fe moribus veriusimpédit. Hinc naque 
ffd* 45. eft quód ciues fupernEE patrias, conditori eius, pfal-
miftse vocibus dicunt:Propter te mortiíícamur tota 
díe. HincPaulus ait: Quotidie morior propter glo-
2.TÍVJA. riam veftram fratres.Hincitcrum dicitur. Ob quam 
i , Cor.rj. caufam h^c patior, fed non confundor. Scio enim 
PAUIH* in cui credidi, Se certus fum quiapotens eft depoíitum 
meritis meum femare in illum diem. Sandi igitur viri quot 
fuis fpem labores nunc veritati cómendantes exhibét, tot iam 
Jiquam remunerationis fuá: pignora intra fpei cubiculum 
feponehat. claufa tenent. Hadenus GríEgorius. Ex cuius verbis 
apertiílimé conftat iuftorum fpemá meritis fuum 
-ortum habere, propterea quód illorum vita eft íícuc 
mercenariorum , qui non íperant fe fufeepturos 
mercedem,nifi labores prscedant. Príeterea hocip-
•iom. 5. írim docet Apoftolus Paulus in ea quíe eftad Roma-
nos epiftola, l]c inquiens:Non folúm autem, íj^ d Se 
gloriamurin tr^biilationibus/cientes quód trifeula-
ú o patientiam operarur, patienda autem probatio» 
a1 
A S T R O M I N O R I T ^ E 
A nem}probatio vero fpem. Quem locúint^p ^ 
Ambroíius,ait:Spes, in eo qui probatus vid Cans 
immedtó dicitur. Dignus enim feietur ácce^'n5 ^ 
remunérationem inregno Dei. Hxc Ambioíf11111,3 
quibus verbis aperté docet illam folam m e r / f j -
fpem, quíe bonis operibus atque probatis in •0 
Sed apertius hoc docet Anfelmus5quiin conlI¡ltí':Ur• 
fuper epiftolas Pauli, praefatum Pauli h c u j * 
prerans, fie ait: Probado operatur fpem, quk v 
quiíque ex eo quod per tribulationes infupei;akM 
probatus eft, incipit habere fpem, id eft, certit H 
nem futurac gloria?, quse humanse rationi vana 
detur, fed teftimonio virtutis firmatúr. Si quis g ^ 
B nondum fibi probatus pramiium íperat,non^1111 
fperat, fed prasfumit. Nam tribulationes quibus 
tienda fidelium probatur, non folum eas debetn 
intelligere, quse extrinfecus accidunt, id eft de damí 
nis vel languoribus, vel ex quolibet corporis crj 
ciatu, fed eas etiam quas intus ííbi faciunt aut perfe' 
runt,dum in requiepoíiti femetipfos afíliVuqt ^at] 
terunt,obíidendo voluptatibus fuis", refrenando Ij. 
bidinem : Se estera quae ad bonum continentixvel 
abftinentia:pertmcntfaciédo,cx quibus íinedubio 
nafeitur patientia, qus probabilis efFeda generac 
ípem.Spes autem efti>onorum expedatio futúrorü. 
Hsc Anfelmus. Quid hic dicet Lutherus corra tam 
Q preclara teftimonia ? SiAmbroíium Se Anfelmum 
contemnere non verctur, dignum tamen eft vtíal-
tem Paulum vereatur, qui ait: Probado auremope- tymU 
ratur ípem. Spcs ergo nafeitur ab operibus bonis, M<¡^ \-
probatis &examinads. Deinde ipfemet Paulus pro- ^ M[" 
pter bona opera qu£E multa fecerat, fperat haud du- ^ ^ 
bié fe gioriam accepturum. Sic enim air: Ego enim ^ 
iam delibor,Se tépus refolutionis mea; inftar. Borní WH. 
certamen certaui,curfum coníummaui,fidein ferua-
uijínrcliquo repoftta eft mihi corona iuftitk,quam 
reddet mihi Dominus in illa dieiuftusiudex: non 
folúm autem m i h i , fed iis qui diligunt aduenrum 
eius. Si aliquis a beato Paulo interroget, vnde tara 
£ certam concepedt ípem ,vt magna cum fiduciadi-
cat repoíitam fibi eue coronam iuftitis,refponde-
bitinde fe certum eíTedefua corona, quia bonui« 
certamé certauit,curfum coníummauit,fidem ferua-
uit. Necin hoc folúm íperat, fed eriam in íuftitiaiu-
dicis,hoc eft Dei, qui nemini bene certanti vnquam 
coronameritam denegauit. - Accedit ad hxccpod 
ipfamet fcdptura facra docet nos ex parte inbonis 
operibus íperare. Nampropheta regias ira ait: Sa- ^ 
edficate facrificium iuftitiae, & fperate in Domino. ^ 
• Quae verba expones Hieronymus fuper Pfa'nioSjJ^  
ait:Sacrificium Deo immplateiuftidam,^conlft" 
quenteríperabitisih Domino. Hsciile. , , 
Quibus verbis propheta aperte docet vera noe 
^ fpem, quam non pr¿ccdirfacrificiumiuftiri^-l ^ t . 
etiam docet Paulus in epiftola ad Tirum,ííc 1IlCIu¿V 
Sobdé Se pié iufté viuamus in hoc feculo , expe ^ 
tes bearam fpem, id eft , vt fecuri poííimus lu 
rambeatitudinemfperare. Hanc enim " ^ " ^ 
ibi intellexit Paulus,prius admonuit fobric a p 
iuftcviuerc. _ eab 
Ex quibus conftat veram fpem aliquaexp^ ^ 
operibus nafei. Verúm Lutherus quoniam n° , f 
fobrié aut iufté aut pie viuere,velíer fpem 
his ómnibus habere. Rurfum, fpem oinmljm^ 
qui íine meritis fperant,vanam eífe f a c r ^ ^ , 0, ¡ol 
dicant. Nam in libro lob legimusguod ípes 
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ibir Non ciplacebit veeordia fua5&íicut 4 vtvelííc paradores &proptioresfi¿ntacl réfiftendu 
hoftibusshoceft,h£eredcis.Cúm auté híecin íliidiis 
generalib9 melius quám alibi fiant, couincitur inde 
iuftumeíle9 imóneceíTanuni vt ftudia generalia &: 
collegiainítituantur adliterarum exercitium habe-
dura.Pi'íetereájíi ftudia non eííentjnec doctores qui 
aliosdocercnr,aquo docerentur idiotas ?Nunquid 
quilibet fufficit ííbiipíi, ve millo egeat dodore 3 Si 
hoc concedit Vviclepli,audiat Salomonem contra-
dicentem illi:Ne innitaris (inquit} prudentia ruae, vrouer,^ 
Ec icerum:Ne íis fapiens apud temetiprum. Et bea-/¿/We/w. 
tus Paulus ait:Nolite ciVc prudétes apud vofmetip-
ficní 
^ í- . & non frabit/ulciet eam,&non confurget.Et 
dem libro iterunr.Oculi irapiorum dcficiét,& 
^ a i u m peribit ab e i s^ ípes impioru abominado 
• $ Ec Sapiens in Prouerbiís ait:Spcs impiorum 
^l0( ^^'g^jjiib.Sapicn.Spesimpij tanquamlanugo 
¡f&PJU u^ ¿ Vento tollitur:& tanquam fpuma gracilis, 
eáprocella dirpergirur:&: tanquá furaus^ui á ve 
^diífufus eft:&fáqu^ niemoria hofpitis vnus diei 
t0£etereunds.Et in Eccleííaftico : Vana fpes 8c men-
f^' l^ium viro infenfato.Vana eft ergo Lutheri,inren7 
f • fpes quiííne operibus confidit íe gloriam xtev* fos.Qu^ verba expones Theophylad95ait:Hoc eft, i.Cor.nJ 
aíTequaturum. Deraum h x c Luthed impia & g nolite veftrse prudentiae vel viribus ita confidere, vt 
Ufaríafentenda repróbala eft ab vhiueríitate Pan- exiftimetis nemine vosindigere confultore, & quas 
fi inter alias illius multas quas facultas illa dam- reda funr/uggerente.Moyles enim etíí Dei collo-
auít Cotra iltam hsreíim pugnant illa omnia quae quio frueretur,opus tamen habuit quem coníuleret 
fupra'diximus intitulo de fiducia. íbeero. H^c Theophyladus. Dic ergo mihiVvi^ 
clephjvífne contra Sapientis & Pauli praeceptum,vt 
S T V D I A G E N E R A L I A . quifque innitatur prudetia: fu^? Si non oportet eífe 
íapiecesapud nofmetipros3oportetab aliis difeere: 
Vemadmodum tyrannus aíiquis qui quapropter neceííadú eft vt íint do do res, á quibus 
vi & viplétia dominatur in populo, i j qui nefciuntjdifcát.At cum hi do do res no paffim Dotfores 
omnia arma quibus populus reíiftere habeátur,iuftú eft vt aliqua íint publica loca,vtputa ejfe necep* 
poífet tyrannics dominationi ,ab eo ciuitates aut oppidaaliqua,in quibus íint aliqui ya.- [tmeji . 
aufert,quó facilius prout libuent,fuá rati docere omnem difeere volentem : íicut in repu-
exctceanttyrannydem,fícmihi feciífe videturlo- C blicaqualibetbenegubernatafút fuáplurimis mer-
annes Vvicleph : qui cum plurimas in populo fpar- cimoniis loca dcputata,vt emere volens non difeur-
fiífet híerefes, neper literarum notitiam impiae i l - rat vagus per oppidum,&incertus quo loco illa vé-
lius Áodcúwx reíifti poífet á populo , omne litera- dan tur. Difeere ergo & bonum & neceíTadum príe-
mmftudiumab eo auferre tenrauit, dicens ftudia fertim ienoranti.Ergo docere eademle^eedc bomi 
generalia elle vana gentilitate in Eccleííam introdu- & neceífadum.Nam íicut quofdam poíuit Deus in Eph. 4. 
da3& tantum prodeííe EccleíiíE, quantum prodeft Eccleíía fuá Apodólos, & quofdam prophetas,iía 
diabolus. Ex qua fententia fatis aperté conuincitur etiam pofuit quofdam dodores.Si vtriique, videii-
ifturavoluiíTe cnemarepotentiá Chriftian^ religio- cet docere & difeere , bonum eft cur ftudia/genera-
i.Cor.io nis/ublata Chriftianorufciétia.Arma enim militias lia in quibus docent aliqui,difcunt alij, mala erunt? 
iioíl;i2(vtaitPaulus)nonfunt camalia,fed fpiritua- Etíi docentes profiinr, quomodo verum edt quod 
lia.Necfides noftra defendéda eft armis carnalibuss ait Vvicleph, quód ftudia generalia in quibus do-
fed verbis & rationib* & arguméradonibus,pra2fer- dores docét,non magis profunt Eccleíle,quám dia-
¡Urtltci 
tjrmos 
mmu i r 
Efh.6. 
chriftiA-
nmiisquíE ex facris literis depromi poífunt.Paulus D bolus^Caeterú qnód ait hcec ftudia generalia fuiííe studU? 
enim preparasEpheíios ad ípiritualé pugná,ait: In introduda in Eccleííam vana quadam gentilitate, 
ómnibus fumétes feutü fidei, in quo poííitis omnia 
Krmro telanequiífimicxtinguere:5cgaleáfalutis aírnraites 
fieum-&gladium fpiritus,quod eft verbumDei.Hqc funt 
falfum eft perinde ac reliquum. Nam apud ludios cejfar¡a, 
olim^ante Chriftiaduentum fuerunt dodores, qui rHní 
vocabantiirScnb^&fucrunt qui curam habebant ¿cclefíá 
ai*ma quibus Catholicus pugnat contra ha?reticum. docendi popLilum,& hi vocabantur Rabbini. Vnde 
j^ UnC §^^um habucruntin manibus fuis omnes Auguftinus fuperloanne tradatu 4-¿¡..expones illud j9dn ^ 
' ^ ^^oresfandi & catholici,&'pcr illúfecerunt vin- Ioannis:Et interrogaucrüt pum diícipuli eius:Rab-
fl|¿tamin nationibus,increpationes in populis.Vin- bi,quis peccauit,&c.íic aif.Scitis quia Rabbi magi-
"am inquam,qutá ludios & Gentiles, á quibus fter eft.Magiftrum appcllabant,quia difeere dcíide-
períecurionem paffifunt, pervirtutem gladij ípiri- rabant.Quícftionem quippe Domino propofuerüc 
tl,aiis}fdlicet veibiDei,occideriint mundo, & con-
^ 4 . 
uenerunt adfidem-.feparauerunt a vitiiss&: couerte-
iuntadvirtutes^ncrepado eorumraalé ada. Viuus 
j ^nirn rermo Dei,& eíEcax,&penetrabilior omni 
g aaio ancipiri.At íí h x c funt arma quibus praslian-
^n:!c^0Portetin illisexerced,ne forte cúmtem 
be¿ r a^uenent, miles nííquam excercitatus, in 
fuef UCC}im^at-Dexterins enim pugnat milidjs af-
rirómí^ÍSquini:icluamarraafurapfiddeo me-
difcmi-ltCSi^aí,c^u^iainter^e exercent, vtibidem 
1.eriíl"itclualltel:iioftesinuadere,& quo pado lilis 
eteiti 0Porteat:'Ad hunc modum oportet eflTe ex» 
• qüido^armar-Ú fPiritualiumScíreludi m a g n o s 
tiones qjnn . " ^ ^ ^ P ^ o s c e r t a m i n a ^ o n t e n -
^entred ? ncs'vt ficácutiUs ex" cotetione pene-
- earum rerum quas difcÚr intelledum. 
Oí 
tanquam magiftro. H x c Auguftinus. Excuius ver- l04n,j^ 
bis patet,quod apud ludasos á Rabbinis difcebatur 
táquam á magiftris,quoru munus erat docere. Rui- ^choU ln 
fuinjiidcei admirad de doddna Chrifti, diecbant: terludpi 
Qu^omodo hic literas fcir,cúm nunquádidicerit? Et fnerunt^ 
beatus Paulus in poftedorc epift. adTimo.ait:Tu ^MAO-U 
vero permaneinhisqu^didicifti,&creditaíuttibi, ^ 
feiés á quo didiceris3& quia ab infantia facras literas isim^, 
nofti.Ex quibus duobus locis fatis aperté couincitur 
quod apud ludasos facrarum literarum intelligentia 
difcebatur ab aliquibus5&; docebatur ab aíiis. Cúm 
ergo tam aperta fint teftimonia coprobátiá dodri-
nam & difciplinam,vidcamus quid loannem Vvi-
cleph mouerit ad damnandú ftudia generalia. Quia 
in eis(inqnitille)pullulantinuidííE, comparationes 
perfonarum & patrix36¿; multa alia ferainaria oatris 
Sf • 
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!endacij,Fareorha:c ibi ndeílc5íicut e-tiaalibi extra 
Vniueríirates & ftudia iixc vita' a d í u n t : nec tamen 
ifta ormntur á fttidiis/ed a málit ia ipfomm ftuden-
t ium.Nam alioquinullus poíTet frudere , q u i n i i í i s 
vitiis macularemi:. At c ú m l i iükí fint ftudentes e-
tiam in genemlibus í ludi is h u i u í m o d i vit iorum cx-
pertes3conuincitur illa vitia non ptoficirci á fmdio, 
fed ab ipíis petfonis quas alibi ctiárn eifdem in í i ce -
renturyit i i s .Non eft ( vt credo)ciuitas aut oppidu-
lura qiiantumlibecparuum5in quo huiufmodi/vitia, 
pafainuidiíE3rixaE3cOiuentiones5 fufpidones 3 men-
dac¡a5non fepe contingant.Nunquid forte d a m n á -
da crit omnis vita quas in congregatione aut a l iom 
íbcietare l iabetiir3eó q u ó d femper in qualibet m u l -
titudine nafcanturíAbfitVqtioniam talis congrega-
do fine litó vitiis habed poflet. Q u o d autem talia 
l iabeantur3amalitiaaliquorum proueni t : n o n ta-
men oraniitm3qiioniam multi fine his vitiis in con-
gregatione viuunt. Nonfunt ergo hac Occafione 
damnanda generaiia í ludia3al ioqui eadem lege eífet 
damnandaomnispopul i congregatio. Accedit ad-
Íi£EC,qLiód ifce fcholarum & í l u d i o r u m vfus non eft 
tamrccens v tVv ic l ephputa t , fedab ipíis E c c l e í i s 
primordiis incepit .Nam Ant iochi íE fuerat ab A p o -
itolis con í l i tn ta fchola ad doccndum , in qua erant 
i n í í g n e s d o l o r e s ad id munns obeundum.Hoc au-
tem ex libro. A d o r u m A p o í l o l o r u m coniici poteft, 
v b i í i c dicitur : Erant autem in Ecclefia quaeerat 
Antiochia;, prophetsé & d o ¿ b o r e s 3 i n quibns Bar-
nabas 6c S i m ó n qui vocatur N i g c r , & Lucius C y -
r e n e n í l s , BcManachen , qu i erar Herodis Tetrar-
chas collectaneus35¿: Paulus. Mini íb:ant i | )us autem 
illis Domino3dixit Spirkus fandus-.Segregate mihi 
Pa i í lum &Barnabam in opus ad quod aíTumpíi eos. 
Eece opas & officium ad quod ex ó m n i b u s Chrift i 
difcipuiis foli q u i n q u é funt eie¿li 3 qui Antiochia; 
doceant:&ex his q u i n q u é d ú o fueruntad A p o l l o - , 
laturá euedi.vidciicec Paulus «Se Barnabas. Ex quo 
patet tuncal iud fui fíe d o ó l o r i s omcium 5 aüud A -
poftol i .Poilhane Antiochiss fcholam aliafuir cre-
óla Alexandria; fchola, de qua Eufebius Cffifarien-
í i s l i b r o quinto hiftorias E c c l e f i a í l i a e , capiredeci-
mo de temporibus Anton in i lmperatods loquens, 
fclioiae 
Omrii 
ipud eos 
confuetudo antiquitus rradira vfque in hodiernum 
permanet, diuinarum feripturarum dodores i n i t i 
fchola: EceléiiafticíE haberi viros duntaxat in feien-
tia & i n e r u d i t i o n c p r o b a t i í 11 in o s. HuiuserCTo o f í i -
eij veiut aüthoT. quidem & dux, vir de quofupra 
dixiinns3íaris iliiifrns habebatur: quippe qui etiam 
in philofophis prius,qui Stoici a p p el 1 a n t u r, n o b i 1 i -
ter fíoruiíiet.Ha'cELiíebius. P o í l hunc Panthenum 
dicit idem author fucceíriífe in eadem fchola C l e -
m e n r e n v . & p o í l Clementem3Ongeneii i • & fíe fuc-
ce í l iaé alios narrar dodores qui ill i Ccholx pr^fue-
r u n t . N o n e í l e r g o tam recens fcholarum & í l u d i o -
rum inuenrio vt loannes Vvic leph putat. Sed vt 
h u i c f i n é l i t i imponamus.videamus q u i d ' C o n c i l i ü 
C o n í l a n t i e n f e de hac re deí iniat . Conc i l ium naque 
C o n í l ; a n t i e n f e , f e í l i o n e o d a u a damnauit45. art í-
culos huius loannis Vvic leph , quorum vicefimus 
no ñus fu b his verbis ibidem ponitur: Vniuer í i ta -
tes,ftudia Se col leg ia3graditat íones mági í ler ia i n 
eifdenijfunc vana genrí l i tate in tro d u d a , Si tantum 
A pro funt EccleíiíE ficut diabolus. HÍEC ibi O • 
culus í imul cum aliis 3 vna fuper omnes lar r art^ 
tia3ibidem damnatus eft. " ' i e n ^ n -
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Vllus eft Ecclefi^ ftatusqUcm 
momorderit loannes Vviclenl Il0n 
la eft poteftíis mí J„.... P^Uil 
contentus 
\ 
eft poteftas cui no dctraxedt N ^ 
mtentus eft ipfe oberli^^ c 
D 
Pkobedicnti 
fubiedioncm fms fuperioiibusd 
negare 3 mfi etiam fubditis id ' 
faciendura perfuaderet. Ñ e q u e hoc fatis eífe 
tauit , nifi fubditos fuperiores fuis príelatis v r 
fallos fuperiores fuis domiriis facerer. Dicit a~ 
populares homines poíTe ad libitum fuum 
& d ó m i n o s delinquentes corrigere, & ila 
populum iufté fubtrahere décimas a íacerdocib 
cí im eos peccatores efte c o g n o u e r ú t , 8c^ h aliis do • 
minis fubtrahere tributa propter illorum peccat' /?^ 
Q u a in re euemíTe comperimus quod Paulus de he-f í 
reticis aif.Mali homines & fedudores profecieutin 
peius3errátes3&: in errorem mittentes.Talis eft Vvi-
cleph3qui vt fauoré populi acquireret3ín liúclapfus 
eft vefanum Scpeftiferum errorem3quo nullusalius 
peftilentior eíTepoíTet. N ih i l eft enim quod maoisi/ ' 
po í í i t nocere paci &: tranquilitatialicuius reipubli-
ca?3quam íi cuilibet populad homini tribuaspote-
ftatem corrigendipradatum aut d o m i n ú fuum.Eric 
tune quelibet re ípubl ica vmbra qu ídam aut iraagis 
iñfernijin quo5teftelob3nullus ordo fed ferapirern'/oí.io, 
horror inhabitar. Qual is qua;fo efTe poteft oído, 
vbi is qui corrigendus eft3corrigere vuk? &qiii cor-
rigere d e b e b a r 3 c o r r e d i o n é patirursNullus cerré eft 
o r d o 3 i m ó m á x i m e ordini cótrariú eft3vtis quiprs-
eft3corngatur ab illo cui pra:eft. Nullus enimtune 
elfet alio fuperior íi ciim eorum aliquis delinquit/e 
inu icé po í f ent corrigere.O miferanda ralis repúbli-
ca, que iuxta V v í c l e p h i fentent iá gubernádaeiret.ln 
ea enim omnes rudeshomines,idiot^3fceleíh,mpto 
res3adulteri3medaces3pr^latos &doniinosfuoscor-^ 
rigerc vellent3&: qui peior eí íet , veheraérius éom-cif^ 
num &fuperiorem inuaderer3vt ipfe á nullo puniré-rffKf' 
t u r / e d i n f u á n e q u i t i a i m p u n i s m a n e r e t . Tucenim 
omnia eífent cónfufa .Puer contra fenem tumultua-
retur3ignobiles furgerent i n n o 
bilera,idiota: contra 
fapientes,difcipuli contra magiftrura, filij aduerínj 
parentes.Et ita e í íe t refpublica puteus quídam 
(vt venus dicam) abyAus fcandaiorum. Qu^n0IJ 
faceret populus talilicenriadonatus? Eft enímpo-
puius fera quadara & ínimanift ima beftia, q«a a0 
eft alia ferior aut rruailentioí .Pracrefeá, íi llcetc^ 
libet homini ex plebe dominura del inquentenU^ ^ 
rigere-.cur Dauid in fpelunca exiftcnS W ^ ^ P ^ . 
fus eft Saúl vt purgaret ventrera, non inteJ:eÍ¿n-
de Saule3cüm t ú c f a c i l l i m e id agere POI:Ulíi; ro De0 
ne Saúl rexiam malus erar3& regno á Doíí11.n0ei.ch 
priuatus ? Nunquid non iam occiderat ^ n j ^ o , 
facerdotem,&alios85.viros ve í l i tos E p h 0 ^ ^ ^ ^.t: 
propterea q u ó d Dauid efudenti panes P r ^ 
n i s d e d i l f e t í N u n q u i d n o n i p f u m m e t D a i u _ V ^ 
me occidere tentauerat iniufte 3 f e c i f t e í ^ ^ ^ ^ 
minus feruum fuum de manu i l l i i fs ^erua/p3Uid SC 
men cum híec omhia nodíTima eífent ^ 
omnipopulo3noluit Dauid i l lum punue ^¿¿fa 
,fer3fed f o l ú m ora chlamydis Saúl filen ^ r p ^ R 
I 
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^ f té fine aliqua quauis leui culpa id fe- 4 rimtur taliapro iis qui in inferno funt. Verúm pro 
nec tamen ror ^onuincirur ? qy^d poftea poenituit iis qui funt in purgationis loco , pium eft & vtile 
.quod ex eo c abfcidiíTec oram chlaraydis Deum orare,auralia facriíicia ofFerre. Nam in pur-
jpfum Dauid3eó quoa aDicmmct yjíaílí 
5aul.Qup ñ t vtmuJró magis pceniruiíTet eu íi perl 
fonam Saúl pcrcufliíTer. Ideo viris fuis confulenti-
,4. bus illivtoccidererSauIjdixit Dauid : Propiriusíít 
$ mihiDominus^nefaciam hancrem Domino 
ChriftoDomini,vtmíctain manum in eum, 
ariftusDominieft.Rurfum3bcatus Gregoriusc 
ponensiJiudlob: Quiregnare facit homincm hy-
^ poCrirain5íícair:Scdquia redores habentiudicem 
fuuni^agna caurda íubditorum eft non temeré vi 
,dicare regenrmm.Neque enim fruftra per ¿ 
meo 
quia 
gatório exiftentes cumchariratehabeant per quam 
Chrifto capici coiunguntur5fit vt mébra íint corpo- Suf fwU 
ris Ecclefi^cuius & mebra funt alij viue'tes. At hoc ^iuetium 
a natura mfítu eft,vt vni mebro patieti reliqua copa defmats 
tianturA' fe inuicem membra iuuent cum alterutro Profmt 
eger.Cu ergo in purgatorio exiítetes patiatur, opus 
eft vt viuentes eos iuuent orationibus & facríficiis. 
Nam íi vinétes pro viuis orates cxaudiimir,cur norí 
etiam cum pro mortuis orat,fi i l l i eget, & tales funt 
tam luaicaic ^ h — qui iuuari poíTunt.Membro íiquidé prxcifo nullum 
jnctipfumDominus «s numulanorum fudit9&ca- B auxilium pr^ftareporeftaliudmembrum incorpo-
thedrasvendentium columbas euertit, nirairum f i - remanens. Membrú tamen quantumlibet lanaui-
gnificans, quia per magiftros quidem vitam iudicat dum corpori adlixret, ab aliis mebris iuuari poteft 
plebiumifedper femetipfum fada examinar raagi- Ethac d e c a u f a o r a t i o n e s v i u e n t i ú n o n p r o í l i n t e x i - , ' 
Ítromm-Etaliquibusinteneótis/ubdit: Igiturficut ftentibusininferno-.quoniamhifuntmembrapr^ 
pr^latis curandum eft ne corum corda ^ftimatione cifa:exiftentes autem in purgatorio, membra funt 
fmgulans p P ^ 1 ^ 0 ^ ; . í u P e " 0 l e f ^bie- corpori coiunótá^ ideo á reiiquis membris iuuari 
¿Us prouidendu eft ne fibi redoru fada difpliceant. poírunt.Cum vidiífet lefus fidem quorundam oíFe-
Si antera imgiftromm vita mre repreheditur, opor- rentium i l l i paralyticum, ait paraly tico:Fili dimit-
tet vt eos fubditi etiam cum difplicent venerentur. tuntur tibi peccata tua.Si fides iftorum oíFerentium 
Hf c Giegonus. Ex cuius verbis conftat non licere tantú profuitparalytico viuenti5cur non fides oíF^-
fubdinsdevitapaftonsmdicarennmus ergo licebit rétium facrificia poterit prodeífedefundis cum ifti 
eispaftons malam vitam puniré.Deinde,cúm fupc- funt eiufdem corpons membra coram Deo viuétia> 
íitís in titulo de poteftate lam probauerimus, nulla C Pr?terea Thobias fenior filium fuum bonis coníiliis Thoh 41 
potcftftemnullumquedomn.mamIttiperpeccarú erudienSjait:Panem tuum & vinum t u u m f ^ 
puituramiufti conftitue. Niííenim oblationespro nespro morfale,couincitur ex eo fubditis non licere domi-
nes fuos delinquétes puniré.Alioqui cum deliquif-
fent,iara poteftatem amifiíTentjpropterea quia pee-
cantes íubíunt illis ad corredionem quibus ante 
peccatumprserant.Demum ex45. articulis loánis 
Vviclcphin Concilio Coftantieníi feffione odaua 
danatis3decimuííeptimusííc ait: Populares poífunt 
ad fuum arbitrium dóminos delinquentcs corrige-
re. Qui articulus íimul cum aliis eiufdem ibidem 
daranatus eft. 
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O Nfatisvifum eft Luthero viuen-
tibus nocere, nifi etia [defunótis no-
cuiífet.Viuentes enim a veneratione 
fandorum auocat,ne videlicet eorü 
orationibus iuuentur5qui plurimum 
apud DeúpoíTunt.Defundos vero 
vmoium fuffragiis fraudat.ltaque &viuorum ^de-
^ f«. fundomm hoftem fe cííe demonftrat. De ían¿tom 
pMrjf^vencrationeiamdifputauimus, fupereft vt pro lut-
'^ef.fragiisdefimdomaduerfus Lutherum pugnemus. 
Dicit enimLuthet9 nihilprodeííedcfundis orano-
nes^crificia^leemofynas quaea viúis Pro lllls h^J• 
Nectamenhuiuserro^sprimusauthoreftLuthel , 
^Wfn.quoniamanteeum fuere Vvaldenfes, &: Albigen-
Tesquihunc tutatifunt errorem.Et anteiftos eun-
|«». dem ettorem docuerunt GIÍECÍ & Armeni, qm (vt 
^ m i . ú i h diximus)negarant ommno pui-gatormm,qua-
Propter5iuxta eorú fententiara5oporterer orationes 
. Pío defundis eíTe inutiles.Primus huius errons au-
thoi-^uod feia/uit Aerius quidam preÜDyter. Hunc 
enim etrorem illiimpingit Auguftinuslibro ¿ c h z -
reíibus5cap.55.Et certé fi defundi tales funt qualcs 
^hxreticijateornon oporterc facrificiaautora-
nones pro illis Deo ofFerre, quoniam fruftra oífe-
defundis fadae aliquid illis prodeífentjfruftra Tho- defmttis 
bias fuaíiíTet filio conítituere panem & vinum fupez docemfa-
fepuhuram iufti.Non enim ponuntur illa ad pafeé- era litera 
da corpora defundorum, fed viuentium , paupe-
rum videlicet, & facerdotum , vt HÍEC elecmofyna 
pauperibus oblara,in vtilitatem cedat ipíius defun-
d i . Rurfum, in i . Machab. lib apertilfimum habe- I,M*C.I% 
tur pro fuffragiis defundorum teftimonÍum,vbi íic 
dicitur : ludas fada collatione duodecim mille 
drachmasargenti mifit Hierofolymam offerri pro 
D peccatis mortuorum in facrificium , bene ¿kireli-
giofé de refurredione cogitans. Niíi enim eos qui 
ceciderant3refurredutos fperaret, fupcrfluum vide-
retur &vanura prarepro mortuis:fed quia coníide-
rabatquódhiquicú pietate dormitioncmacccpe-
rantjOptimam haberent repofitam gratiam: Sanda 
ergo5inquir, de falubris eft eogitatio pro defundis 
exorare, vr á peccatisfoluantur. H^cibi . Quibus 
verbis nihilpotuit expreffius diciad hunc errorem 
jrofternendum. Quaproptcr videntes haeretici fe 
loe teftimonio vehementiffimé vrgeri, ad boceo-
muñe illis afylum cónfugiunt,dicentes illumMa-
chabíeorum librura non eííe canonicum,ñeque eífe 
E tantasauthoritatiSjVtcius teftimonium fufficiatad 
aliquam dodrinam refellendam. Verúm de hoc no 
cftopus nunc difputare, quoniam ne paffim talcm 
fufciperemuslaborem fupra libro primo 5 capite fe-
cundo oftendimus catalogum eorum librorura qui 
Canonici appellátnr,quorum teftimonio vti opor-
tetin difputatione qu^derebus ad fidem fpedanti' 
busfit. Inquo catalogo inferti funt dúo libri Ma- MáW/o 
chabsorum5quilicet non fuerint abHebracis in cz- Ytim Uhri 
none computati,vt beatus Hieronymus aif.Ecclefía monici* 
tamen tanquam canónicos recipit illos libros. Cx-
terüm,& íi hi libri canonici non eíTen^neque vllum 
eíferfcripturs facr^ teftimonium apertum5efficacif. 
íímum eífet teftimoniú pro huius rei cofirmatione? 
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toiius Ecclefi^ Catholics vctuftiílima confuetudo. A 
' ^ € u ^ , VndebeatusAuguñinusin libro de cura pro mor-
tuis agenda,cap.i. Tic ait;Iii MachabíEorum libris 
legimus oblatum pro mortuis facrificium. Sed &: íi 
nufquaminrcripturis veteribusomnino legeretur,, 
non parua cít vniuerfíe Eccleíís quas in hac confue-
tudinc claree authontas,vbim precibus facerdotis 
quas Domino Deo ad eius altare funduntur, loenm 
fuum habet etiam comraendatio mortuorum.Hasc 
Auguftinus. Sime etiam plures alij facri dódores, 
fanditate perinde ac dodrina illuftres, qui pro hac 
ürejror'ms re teftimonium dicunt.Erfvt recentiores omittam) 
á beato Gregorio initium fumo , qui libro quarto _ 
^ f ñ m * Dialogorum5capite quinquageílmoquinto , íic ait: 45 
clefmtto- Si culp^ poft mortem infolubiles non funt,multum 
nmima folet animas etiam poft morté facra oblado hoftis 
tur oUa- falutaris adiuuare5ita vt hanc nonnunquam ipfe de-
iions ecele fundorum anima: expetere videantur. U x c ille. 
fi*- Quod autein dixit/i culpas poft mortem iníblubi-
les non funt,propter eos qui funt in inferno, dixit, 
Theophy. ouorúpeccatafolubilianon funt, nec vlla poíTunt 
Luc. l i , iamfatisfadioneredimi.Theophyladus fuper Lu-
cam exponens illud Lucs: Timete eum quipoteft 
cornus 6¿animam mitterein geliennam3íic aif.Vi-
deenim quód non dixit }metuatis euraquipoft-
quam occiderit, mittit in gehennam, fed haben-
tem poteílatem raittendi. Non enim femper qui C 
moriuntur peccatores5mittuntur in gehennam, fed 
funt in poteftate Dei,vt etiam dimitti poffint. Hoc 
aute dico propter oblationcs & diftríbutiones quíe 
fiunt pro defundis, quae non parum conducunt e-
tiam íis qui grauibus peccatis mortui funt. Non 
omnino igitur poftquara occident,mittitin gehen-
nam/edpoteftatemhabc^mitteíli. Ne igitur ceífe-
mus per eleemofynas &intei'ceíIiones propitiú red-
dere eum qui poteftatem habet mitrendi, non fem-
per poteftate hac vtentem, fed 6c valétem remitte-
re quicquam. Híec Tlieophyladus, qui fatis aperté 
fuffragia qua2 pro defundis fiunt,commendat,&ad 
chyfof}:. illafacienda fuadct.Beatus Chryfoftomus homiiia D 
fe^agefimanona. Bernardo Brixiano interprete, 
huius rei vetuftiíTimam affignat originem , dicens: 
tApofloli Non temeré ab Apoftolis h x c fancita fuerunt,vt in 
confíttue- ti:emen¿iS nayfteriiSjdefundorum agatur cómerao-
ruí l i tde- ratio.Sciunt enim illis inde multum conting.ere lu-
funfl-om crum,vtilitatemultá.Hsec Chryfoftomus. Excuius 
memona teftimonio conftat hanc ab Apoftolis manaífe infti-
m treme- tutionem, vt in MiflTae facrificio defundorum fie-
¿ismyjle- x-et commemoratio , vtinde aliquid lucri defundi 
niságere- confequercnrur.Athanaíius in libro de variisqu^-
Mr* ftionibus ad Antiochum principem,qua£ftione t r i -
cefimaquarta,hocmodo quaerif.Quidergo ? Num ' 
ytthand. fentiuntaliqua beneficia etiam peccatorumanimse, 
cüm fuper illis fiunt conuentus & peradiones bo-
norum operum & oblationum ? Cui quseftioni per 
fequentia verba refpondef.Sinon aliquo beneficio 
participarent ex illo, non vtique in cura & exequiis 
fieret commemoratio. Atficut vitis florefeit extra 
inagro,& odoremeius fentit in vafe vinum reclu-
fum/icque conflorefeit etiam ipfum : ita intelligi-
muspeccatorum animas participare aliqua benefi-
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ciaab exanguiimmolatione, & gratjgc . 
ipíís fada/icut folus oi-dinat&pr£ecipicCatl0neP1'0 
rum & mortuorum poteftatem gerit D e ^ VÍUo'' 
Hsec Athanaííus. Et beatus Dion.víins ^ ^ n ' • 
Pauli Apoftoli difcipulus libro deEccleíW?pa^ T 9 
i - • r • J r •? eilafticaVl; ^ofi. 
rarchia,capite feptimo,defcribens c^remoni, W 
in defundorum exequiis fuo tempore íieban ^ 
Acccdens deinde venerandus antiftes prcceTV5: 
fuper mortuum,peragit, poftqueprece & ip} 
ait; 
aru 
luí eum íalutat, &íuo dcmcéps ordine n a 
omnes.Precatur orarlo illa diuinam dem n 
vt cunda dimittat per infirmiratem hLim^entlam ™;(r*n~^^„*~ AoC.,„xi.~ * . , Mcinam miífapeccata defundo5e{imque in luce ftat^ ^ 
regioneviuorunvn fmibus Abraha;, Ifaac^T^ 
cob,in loco vnde eíFugit dolor,triftitia3 & 
H?c Dionyfms Areopagita.Ex cuius verbis fatis ^ 
ftat tempore Apofto lorú fuiífe feruatum hunc 1 ^ 
dum orandi pro defundis.Poft h?c illuftrium viro' 
rum teftimonia,vt finem huic contentiouiimp0n-" 
multa diuerforum Conciliorum decreta in médium Ctncl 
produclConciliÚCarthaginenfequam^capite 9? C í í 
tale ftatuir decretum:Qui oblationes defundormi 
aut negant Ecclefiis, aut cum diíScultate reddunt 
tanquam egentiúnecatores exeómunicentur. H^ c tmhm 
ibi.Concilm Valenfecapite quarto fuoruin decrc-^ «ff 
tomm ita defimt: Qui oblationes defundom retU<(M«4c4 
nent, & Ecclefiis tradere demorantur, vt infideles 
funt ab Eccleíiaabiiciendi, quia vfque ad inanitia-
nem fideiperuenirc5certum eft hunc diuin^pietatis 
exacerbatiohé,quia&fideles de corporc recedéte* 
votorum plenitudine,& pauperes confolatu alimo-
nicE & neceííaria fuftentatione fraudantur, Hienim 
tales quafi egentium necatores, nec credentes iudi-
cium Dei habédi funt.Vnde & quidam patrumhoc 
feriptis fuis inferuit congruente fententia, qu^ait: 
Amico quippiam rapere furtum eft,&:Eccleíiafrau-
dare facrilegium.Hsc Concilium Valenfe.EtCon- (;¡¿¡m 
cilium Agathéfe,cap.4.idem fub eifderaferéverbis 
definit.Concilium Toletanum tertiura, cap.n.hac ^ 
ponit definitionem: Quidiuina vocationeabhac j^. 
vitarecedunt5cum pfalmis tanturamodo Scpíalleii-
tium vocibus deberead fcpulchra deferri prxcipi-
mus.Nam funcrís precamen quod vulgo defundis 
cantarifolet omnino prohibemus. Sufficiatautem 
quód in fpe refurredionis Chriftianorít corporibus 
famulatus diuinorum impeditur canticorum. Hzc 
Goncilium Toletanum 3.Denique Cocilium Flore-
tinum,quod pro vnione Gr^corura fub Eugenio 4. 
celebratum eft,ita de hac re deíinit.Item fi verepce-
nitétes in Dei chántate deceíferint antequá dignis 
poenitétia: frudibus de commiífis & omiílis latisre-
cennt,eorü animas pcEiiis purgatoriis poft mortem 
purgan, & vt apoenis huiufmodi releuentur,pro-
deíTe eis fideliú viuom fuffragia, milfarú ^ c a ^ 
crificia,orationes,& eleemofynasjac alia píe^15 0 
ficia,qus á fidelibus pro aliis fidelibus fien coiueu 
runt fecúdüm Ecclefiíc inftituta.fec Goncilw 
rentinum.P oirem adhuc plura citare COIJclUo^ OS( 
creta^ed ha;&funt fatis ad conuincédos n?^n 
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Abuchodonofor rcxBabylo- A gauit3aliáqueíimiliafacinoraper|)etrauit.Vtautem Tíugnofil 
nisqui d^monis figura gerit, tutus in facinore cíTct, & alia cum vellct fecurus áptr Gal 
cum Hicroíblymá inuaíit,no poíTet pcrficcrejocumnatura munitum elegitr húc ¡Us^áH-
moenibus cinxit,&: vt quifquc ex militibus tentoria cls fupw 
fixerar,itasdificaécíibi domos imperauit. Huido-mvlle <¿r 
coThaborindiditnoracn, 6c comités fuos fratres fexcema 
Thaboritas appellauir,tanquam cum tribus A^o-templa 
ftolis Saluatoris Chriftitranfigurationemin monte comhujfe-
Thaborvidiírent,indéqucíuas opiniones mutuati 
eííent, quas fidei veritates appellabant. H i ergo euertem* 
omncs prsfati hasretia concorditer fentiétcs, tem-
plum Dei contemnunt, quanuis vnus plus alio in-
fanicns magis illud vilipcndat-Ad hunc autem er-
roremrcuincendum fatis eft-.quod Salomón rcxex itP^.iS 
príEcepro Dei íedificauit templum Hierofolymíe. 
Nam cum Dauid prius ¡illud edificare cogitaíTetj 
reicótus eft áDomino veiut indignus ad id munus 
fuit contctus téplum Domini 
ípohare, &omnia vafa illius 
1 prcciofa diripere,fed & ipfum, 
réplíi foedauit conípurcauit, 
imó magna ex parte deftruxir, 
quomam colúns templi, & bafes, capitellum ,mdl-
ráquealiaab eo inde fublata funt. Ad eundem mo-
dum fccit Antiochus Rex, qui violeta manu téplum 
Domini inuadcns, poftquam fuftulit ab co altare 
aureum, candelabrumluminis, 5c vniuerfa vafa cíus, 
&:menfampropoíitionis, Sclibatoria, & phiaías,& 
mortaiiola aurea,&: velú & coronas, & ornamétum 
auieií3quod ih facie templi erat,& cominuit omnia: 
non fuit cotcntus h^c omnia ñiftiihífe/ed quo no-
centillimum fcoftenderetíynagogae hoftem,prohi- B obeundum,eó quodvirbellatorfuerat, 8>c íangui-
buir holocaufta & facrificia & placationes fieri in 
rí^f"w templo Dei.Eodem modo ille antiquus humanige-
'lrm'í nerishoftisjomniquapotuit via faceré tetauit. Na 
(vtfupránarrauimus) miniftros fuos,quofda vide-
licet heréticos fubmifít,qui vafa & alia templi orna 
menta,lioc eft facramenta, 5c omnia facramentalia, 
omnéfque c^rcmonias,&ritus ab Eccleíia auferrér, 
díceres ca omnia eííc prorfus inutilia, meráfque nu-
gas.Eccc nuncadfunt alij rainiftrieius,qui templum 
euertár5prohibeátque lipotuerint, facrificia &c ora-
tionesin teplo fícri,dicentes templa Dei nullius eíTe 
Siiíiiich. '^"^ ^^ SJ ncque aliquo pado prodeífein Ecclefia 
Dei.Huius hsrefis primus amhorfuit Euftachius 
I 
nem fuderat:&: hoc onus s^dificandi templum tran- Templi 
ítulit in Salomonem. Si templum Dei nulíius eííet cofiruflh 
vtilitatis, nunquam tantumin eius conltruóbione 
laboraíTet Salomon,nectantam auri & argenti ma-
teriám in eo expendiííet: nec dominus Deus tem-
plum illud tot tantífque priuilegiis decoraííet,qua-
lia deferibunrur libro fecundo Paralipomenonj 
cap.y.Pr^terea íi Dei templum non magis valeret 
(vtimpij Pfeudapoftoli aííerunr ) quam ftabulum M4ttt i l , 
porcorum8, nuncluall:i Dominus ieciííet venden-
tes &: ementes ab il lo. Nam cúmin foro venderé 
& emereliceat, non autem in templo , fatis aperte 
conuincitur templum Dei eífe maiori veneratione 
quida de quo in Concilio GangrenfifitmentiO.Hic dignum quam forum, nc dicamquam ftabulum. 
bafilicas martyrum,&templa fub nomine diuorum Rurfura , Dominus nofter lefus Chriftus ciieiens E/^t 
ementes & vendétes de templo ad operis confirma- Templum 
tionem citauit pro fe teftimonium Efaias dicentis. oratmi 
Domus mea,domus orationis vocabitur.Ex quibus dejlim-
verbis fatis aperté cóuincitur templum DeieíIelo-^re 
cum magis orationi deftinatum quam quicúquea-
lius. Accedit adh^c5quod vfus templorú non eft re- Eufehlmí 
cens in Eccleíia, fed ab ipíís Apoftolis introdudus. 
Nam Eufebius Csfarieníis libro fecundo hiftorix 
Eccleíiaftic£e,capitc ly.narráscaqux Philoludsus 
demoribus Chriftianorum fcripferat, íícait: Poft 
h^c deferiptis corum habitaculis,vt fe habeat íingu*. 
lorum qualitas & lítus,etiam de Ecclefiis quae apud 
eos funt,ita dicit:Eft auté(inquitjin ííngulislocis co 
fecrata orationi domus,qu£B aifimov vel ¿u.ovfcs'Hflov 
Deo dedicata contemnebat,& omnes quiad illa co-
ueniebát ibi^em aut íacrificaturi,aut oraturi, repre-
^ndebat,Hunc autem errofem iam diu fepúltum, 
k poft multa fécula fufeitarunt Vvaldéfes, qui vt i l lu-
fttiores hairetici mundo apparerent5Euftachij erro-
rem multo fufius cxtcnderúr,quoniam ille fola tem-
pla quas in diuorunj nomine funt confecrata,irride-
oat:hi autem omni templo detraxerunt, dicetes té-
plum Dei late patentís ipfum mundum eífej&coar-
^are maieftaté eius3qui Ecclefias, monafteria, ora-
toi-'iaqueconftruunt3táquam propitio ineisdiuina 
maicftas inueniatur.Hoc enim illis irapingit ^Eneas 
ymius in libro de origine Bohemorum, quanquá 
uidonihil tale illis tribuir etiam cum Vvaldeníiú 
erroi-es rcccnfet.Poft Vvaldenfes fuerunt alij hxre- D dicitur.oí^veTov autem in noftra lingua íígnificare 
ici didi Pfeudapoftoli3qui adhuc maiori cum iniu- poteft honeftorum conuentieulum in quo feceden-
iiadetemnln r»0n tir..^. s : ^ ^ c^^u/: templo Dei loquuti funt ,dicentes Eccleííam 
ecratam no plus valere ad orandum, quam fta-
um porcorum.Eundem errorem rutati funt ma-
| , -.^ ,:mis quam feriptura: teftimoniis, quidam 
m l^reticiThaborits appellati. Iftorum dux 
tes,inquit, honefts & cafts vitas myfteria ccle-
brant.HíecEufebius Philoné fcripfiííc narrar. Hic 
autem Philo ( eodem Eufebio tefte) fuit tempore 
Claudij Imperatoris,ad quem a fuis legatus eft mif- CociUnm 
fus3&: Romamhac de caufa venit, vbi beatum Pe- Gangre, 
trum vidir.Patet ergo fuifte tempore Apoftolotum circa tem-
loca aliqua orationi confecrata, quas nos Ecclefias/7or^n-
appellamus.Demum concilium Gangrenfe, cap.5. Cowa-
nafteria dcftruxit3njonach6fque fu- fuorum Dccretorú ita definit:Si quis docet domú hj m e m , 
r i f í ? ^ 5 ^UÍt ^i^c^aclu^amrnobilis gcnere3erro-
homi 0annisHu^infe¿tus3qui copiam perditorü 
cuertíro^ ^n§l"c§ans, Ecclefiasinuafit, fpoliauit, 
iue'Monaftenft A P ( V ^ \ r ^^^^^kAfr. ,^ 
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Dei c^memptibilem eííc déberej&íjonguegationcs A lib.Hem etiam fatetur Richardus d 
quas in ea fiuntjanathema íit .Hsc ibi . Ñec opus eft 
lucrfus tam apertum errorem pluribus agere. 
T E N T A T I O. 
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quodhbeto 3.qu£eft.8.qui tam paruá did^nofr^ 113' 
tingere daemonis affli&íonem tantaque eirc 1 C^ 
autherbas viituté,vt no foliim mitiget fed2 
tollat daemonis aífli¿lioné:Si lapides & herl)0^ 1155 
funt dsmonis affliótionem iwpedirCjquid obl^0^" 
alij íint contraria; virtutis lapides aut herba Vt: 
^ tro Abaiiardo, vnus eft qno illum monemin aífligedis hominibus iuuarepoífu U¡íl~ 
^ fentire ait, díEtnonum in nobis fug- ' eft ergo contra Catholicam fidem pütare quój 
geftiones contadu ficrilapidum 6c monpoffirper coraótum lapidom & herbaru0! h 
heEbarum5proutillorumfagax ma- mines ad peccatnmimpeliere.Etfi hoc folu^f p 
Petrus Abailardus5n6erathac ratione liTi^r } 
Nter muiros errores quos beatus 
P-SyM Bernardus epiftola 150. tribuir Pe-
Ütianouit harum rerum vires diuerfas diueríis inci 
randis & incendédis vitiis conuenire.Et certe fi Pe-
trus Abailardus non in'vniuerium de Omni tetado- B 
ne d^monis loquatur/ed de aliqua5ita vt non om-
nes/ed aliquas dsmonu tetadones in nobis virtute 
iapidum & herbarum fiat3cgo non putare haerefim, 
fed verá dodrinam.Nam certum eft multas anima; 
tentationes á carnepropria oriri,quoniáPaulus ait: 
Caro concupifcir aduerfus fpiritum. Et talis carnis 
dus.Verüm quiaego credo B. Bcrnardü 
aum perinde ac fandi^qui non gratis & m 
Petrum Abailardú de hasreíihoc loco nnMfn.. • 1 
u de omm dsmoms tenratione/míTeloa 
tumtita vt nulla íit dasmonis in nobis tentatio q ' 
hoc modo non fíat contadu Iapidum aiit lierbarl 
EtfiitafenfitPetrus Abailardus, aperdíTiméerra-P' 
uit.Nam prima dsmonis tentatio non fuitmedian" " 
concupifcentia,quídam tentatio eft, qua anima ad tibusjafúdibus & herbis,fed ferpente medio cu 
Tenmio- & ilkdustQuoniam nemo eft qui carnis impulfío- fuaderet prohibiti cibi efum. Vr áuté Adam tema. ^ 
^ W i l V . U ^ ' l l . l - v l i i - i " , ^ " -> X i 3 '-V-Í-J^  v i i l l , lilCtllt) CU 
peccatüm impellitur, ficut lacobus Apoftolus ait: figura aífumpfitjVt per osjllius verbaformaret5qui. 
iMoki . Vnufq ifquete t turacocupifcenti fuaabftradus b s Euam primam omnium marremalloaucns iL r,. 
num hu- nibus non agitetur.Et iuxta variam carnis coplexio- ret,ipfamEuam adhibuir^non lapides, non heibas. 
rMnmm nem9yari£e funt hominú á propriis corporibus te- Gognouerat quippe vxore ad hoc opus potentior¿ 
origo. tatiónes.Et daemo qui vniufcuiufque corporis qua- C eífe ómnibus lapidibus & herbis.Et cum Satán ap-
litates &: conlplexiones optimé nouit, conueniétia petit tentare lob;&ad hoc licentiá a Deo petit3non Ú.\, 
adhibet inccntiua,quibus caro iuxta fuam qualitaté poftulát fibi permitti lapides aut herbasapplicare: ímt-
Grero, magis poílit incendi.Vnde beatus Gregorius expo- fed vallum, quo Deus vniuerfam illius fubftantiara»«, 
Job^S. nens illud lob.Diuidirur aeftus fuper térra , hsc ait: circumcinxcrat, auferre:vt liberé poííet illum per á 
Prius enim coraplexionem vniufcuiufque antiquus omnis fubftantiae deuaftationem tentare.Cúmamé 
aduerfarius perfpicit,& rúe tentationis laqueos ap- fie parum fe proficere videret licentiá poftularpci-
ponit.Aliusnaqueletis,alius timidis moribus, alius fqham illius tangendi &percutiedi.Et percuílitilki 
elatismorib9 exiftit.Quó ergo oceultus aduerfarius vlcere peffimo,ípcrans illum aduerfis frángetepof-
facilé capiat,vicinas confperíionibus deceptiones fe.Deindc,ciim Saluatorem noftrum tentauit in de-¿^ 4 
parat.Quia enim l^titi^voluptas iuxta eftj^tismo- ferto, non applicatione herbaru aut Iapidum tenta-
Tentatio-tibns luxuriam proponit.Et quia triftitia in iram fa- iiit,fedlocutione,vtEuangélica narrar hiftona.Pn-#' 
vum cilélabitur, triftibus poculum difeordiíe porrigit. mó enim i l l i dixir:Si filius Deies, dic vr lapides ifti 
viefpecies Quia rimidi fupplicia formidant3pauen tibus térro- D panes fianr,& reliqua dcinceps.Prxterea multa al» 
res intentar.Et quiaelatos extolliiaudibus cófpicit, funttentationum generaiquibusnosa d^moneté-
eos ad cju^que voluerit blandis fauorib9 trahit.Sin-
gulis igitur hominibus vitiis conuenientibus infí-
diatur.H^EC Gregorius. Cíim ergo dsmon varié 
hominem teretiuxtavariam(quam optimé nofeit) 
illius complexionem : cogimur certé fateri illum 
poííe hominem tentare per Iapidum aut herbarum 
contadum.Multa: enim funt Iapidum & herbarum 
virtutes, qua; hominum complexionibus conue-
niunt. De Smáragdo dicitur & Topazione, quód 
libidinis ardores midgenr. Cur etiam non erit alius 
virtutis contrariíE lapis, qui ardores hominum au-
tari facra docet fcriptura.Nam aliquandof vt Paulus i - ^ 1 
Apoftolus ait)transfigurat fe in angelum lucis^ uo- W"' 
niam frequenter muiros tenrat Satanás oftendensfe 
illis quaíi angelú lucis, vt facilius illos decipere va- ^ 
leat.Vnde Apoftoh in naui pertcrriti7putabantphá- ' 1 
tafma eífcEt Petrus Apoftolus dicétiDomino:No-
lite rimere,ego fummon facile credcns5ait: Si tu es, 
iube me venire ad te fuper a quas. Vtíi íirmiter po-
fuiíTet pedem fuper aqiias,fcirct véru eífe quod non 
erar phantafma quod apparebat.At nullus fan? iue 
ris dicet talem da^monis transfigurationem qua . fe 
geat 2 Pyropum aiunt cordis moeftitiam prorfus ex- h in angelum lucis rransfigurat,fien contadu he^aru 
pellere:propter quod poífibile etiam cenfeo alium aut Iapidum.Rurfum, aliqua funt fpiritualia pecca-
eífe lapidera3qni contra hunc virrurc fuá pugnet,itá 
pemones yC cOr hominis moeftitia abforbeat.Nullus autedu-
perUj)*' ¿itat d^monemha^c omnia optimé noffe: quapro-
diim t r pternec eg0 eriam dubito d^moneper illarumre-
herbartim 1.um app[iCationem &.contadum poífe aliquando 
appUcAtio h Q ^ ^ r£tare5fi á Deo permittatur.Prstereámul-
nem t^en- t inon Gontemnendae authoritatis theologi faten-
utiones tui: ¿xmonnxn aíflidiones & vexationes poífe per 
rerum fenfibilium applicadonem mitigad, íicuc 
fo¡jímt. cje Saule.legimus}quí cíim á díemone vexaretur,Da-
uidecitharápulfanteleuius ferebat. Hoc concedit 
2*'^*1 Nicolaus de Lyra interprerans illü lo cum in i.Reg. 
ra,qua nullam habenr cum carne vicinit2ré3& Pr0^  
ptereáab illa miniraé odd poífunr,qu211^115^^^1 
cat fpirítuaiia nequitias in cecleftibus. Nullus aute ^ 
eft adeó demens, vr dicat tenrationem quíEa ^ 
iuílnodi peccara foIicitat3fieri contadu lapial-u1!, ^ 
herbarum:quoniam cúm hx res íint corpórea, _ 
lam habent poteftatem mouendi fpiritum,nili 
tenus cognofeuntur 6¿;amantui:.Poírunt u 0 ¿ ^ f ü -
mones mouere phantafmara hominum5ita vt q ^ f 
illis magis placuerit oíferanrimaginatiomA lC ^ 
minem tentent:quoniam quod magis ^ ^ J * ^ 
tafiájillud magis yrget vr cognofeatur ab inte j 
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d aiuem magis cognofcimrjillud vehementius -A di^m^niíi quod ex radice cliaritatis orltür. Verüm 
^hinmcm foliatar ad amorem: prxfertim ü con-
lomicerur carnis delcdatio.Ec de hac re dida fuífi-
. nt ¡sjecvidialiquemqui aduerlushanc hícreíim 
^ 'rauerit:quoníam B.Bernardus fola illius reía-
tionefuiccontentus. 
T E R R A . 
E hac re fuit vna híereíis, quas docnie 
terram eíTe Deo coaeternam . Huius 
hsreíis author dicitur Félix quídam 
&íiloco illo didu íitquod ad hunc errorem reuiiv 
cendum fuíficiaEjiion ramé eiif inutile hoc loco ali-
quid fuperaddere quo ventas magis elucefcac: p r s -
íertim cú hic íit titulus aptior/uhquo h^c difputa-
tio fieii debear.Et primó oftédamus vnde habeat or • 
tum ifte timor feruilis & á quibus; cauiís genererur, 
vt oíléfa bonitate arboris clarius patear bonitas fru-
étus:quoniam,iuxtaSaluatorisnoftd fententia, ar- Matth.fl 
bor bonafrudus bonos facit.Et certé, quátum ego r'moñs 
coniieere poírum,timor Deo feruilis, cum videlicet fermlis 
quis propter pcEnam quam timet,abílinet ab ofFefa ongo pri-* 
Manichíeus, cum quo B.Auguftinus Dei,duas habet origines i n ipfomet peccatore. Vna ma. 
publicé difputauit . Et de aótis cum g eft amor í ü i , & f u i comodi: Vnde pronenir,vtfugiac 
hoc Felice funt dúo'l ibd xditi qui inter opera incommoda.Ideo enim peccator odit & timet pce-
Beati Auguftini prcunferuntur : &c i n primo namsquia illaáufert quieté,pacem,deledationem, 
illorum libro de hac híereíi íit mentio. Aduerfus &intcgntarépatientis.Altera origo eft cófideratio Secunda 
hanch^teíím non eft operofum difputare:cum tam omnipotentias diuin2,6¿:eius fapientiie, óc iuftitia?. 
expreífa íint feripturs facríe teftimonia. Nam i n l i - Coníiderat enim Deum adeó potentem , quód nul-
broGenefeosdicitur:In principio creauit Deus coe- lus illireíiftcre,aut manusillius euaderepoteft: tam 
lum &terram.Si Deus in principio terram creauit, fipientem,quód nihil illura latere poteft,tamiuftú5 
non eft ergo térra sterna-.quia quod creatur,aliquá- vt nulhus aut precibus aut muneribus poftit á iuí'ti-
;//IOI. do habuit initium.Etin lib.Pfal.propheta:Initio tu t i a f l e d i j V t malefadoremno puniat.Cum ergo pee 
Htkt. Domine terram fundafti.Et B.Paulus Apoftolus i n cator odiatpcEnam,ad quam infíigendam cenó cre^  
í/4. ^ . cpiftola ad Hebreos eadé prophetíE verba repetit. d k Deum eífe potentem, fapientem & iuftum,ab-
rttu a PmcreaapudEfaiam prophetam Deus aif.Ego fe- ftinet ab operepeccati3ne taiem p(Enam patiatur,ÍÍG 
impore citerram,&hominemfupeream creaui. Etiterum: c tamen,vtin eo peccandi voluntas etiam auferatur. 
ma. HscdicitDorainus creas ccelos,ipíe Deusformans Talis inquam fugapeccati ad enitádum poenam, eft 
tcrLam,&faciens eam,ipíeplaftes eius. Non i n va - timor feruilis , quem dicimus efte bonum 8c v t i -
cnum creauit eam3fed vthabitetur formauit eam.Si Jem,niíi voluntas peccati(vt in titulo De cotritione 
Deus terram fecit,& iílam formauit, fieri no poteft expreffimus) fit i l i i admixta. Hoc enim fatis aperté 
oftendir parábola illa de Rege voléte poneré ratio- M4iL iBl 
nem cum feruis fuis, quam cúm inccpilfet ponerej 
oblatus eft ei vnus dcbens decém .milía talétorum: 
qui cum non eííet íoluendo,iuírus eft vendi, id eft, 
(Vt Auguftinus interpreratur) tormentis fubiici, 
cum vxore & liberisjhoc eft5cum cupidicate & ope-
ribus.Quam fententiam cúm aüdiffet feruus debi^ 
yt íit Deo coaterna-.quoniá quod fadü eft, aliqua-
do habuit initiú.Denique aduerfus hac hasreíim ex-
Gcilium tatConcilii.generalis dcfinitio.Nam Conciliú Late-
liten' ranenfe fub Innocétio 3 .celebratú,de tribus in Deo 
m]e' perfonis loquenSjhíEC aif.Vnum vniuerforum prin-
cipiiira3creator omnium v i í ib i l ium 8c i n u i í i b i l i u m , 
fpiritualium & corpora l iú , qui fuá o m n i p o t é t i vir-
tiiteíimul ab initio temporis vtráque de nihilo co- tor,horrore «S¿:odio pcen^,cui eratiá deftinatus3pre-
<hditcrcaturam3fpiritualem & corporalem, angelí- D ees ad dominumfudit , i l l i humilíter fuplicas vt di-
camvidelicet 8c mundanam,ac deinde humanam larionem íoluríonis illiindulgeret.Nec tamen paf-
quaíi communem ex fpiritu & corpore coftituram 
Concilium.Qu^ verba habenturin volumine 
«ccíetalium cap.i.De fumma Trinitate 8c fíde Ca-
tholica.In quibus verbis illud annotadum eft quod 
ait:Ab initio téporis omnia creata eífefpíntualia 8c 
corporalia.Si omhes creaturas funt ab initio tempo-
ris5ergo etiam terra.Si térra eft ab initio temporis, 
11011 eftpoíTibilevtfimul fit eterna. Aduerfus tam 
aPen:am harefim ha:c pauca fufficiunt. 
T I M O R D E I . 
Ñus ex Lutheri erroribus .peftiferis 
eft^ quo docet tímoré Dei feruilé ef-
fc prorfus inutilé3imó etia noxium: 
quoniam dicit illum eííc dígnü poe-
na.Dehoc errore fuprá fatis dífpu-
"tr.uim9 in tirulo De cótritione.Quo-
n ^ US damnat zztn peccatorum contritio-
tün eX 0dÍ0 ge1:ienn« oritúr : ideo opus fuit 
^ ^detimoreferuilidifputare.Quo loco exfaers 
H ^ ^ ü ^ t e f t i m o n i i ^ ^ ^ ^ , , ™ . , - ^ n . í : rp , rfmonnsoftendimustimorem Deifer-
l S - TanAi nU5& eírenumerádÚ inter dona Spiritus 
char11^ 1115 nuIluS PCR illCl nicreatur,-nifi fit fimul ^e5qLlom5 nullú cíl ^ ^nQá ^ pr^mio 
fus eft repuif im^ed dilationem petens, fufeepit re-
miffionem-.quae rata perraaníiíTetjniíi ipfc poftmo-
dum meruilíet ne talis indulgentia caílaretur, pro-
pter inhumanítaté quam erga conferuú fuumexer-
cuit.Ecceiftumferuum 3 quiñón aliterad dorainú rmdfem 
fuum conuertitur quam ex odio poens cüi v i d e - / ^ / ^ 
rat feadiudicatum:&: íicconuerfus exauditur. At fi eb r i f us 
ille timor feruilis eífet peccatum (vt Lutherus ait) fuadet. 
conueríío ex illo órta etíá eííet mala: & fi illa mala 
fuííret3nííquam fuíífet exaudita.Praítereá Sualuator M d i h * ¡ 
nofter faadens nobis pacem & concordiam , per 
£ hunc timorem nos ad illam inducir. Sic enim ait; 
Efto confentiens aíjuerfario tuo cito, dum es in via pro«4 
cum eo3ncfonétradat te aduerfarius iudici,&iudex 
tradat te miniftro,& in carcerem mittaris.Amen di- P roH.n . 
co tibi3non exies inde doñee reddas nouiííimú qua-
drantem.Rurfum-.Sapícns confulit parenribus vt fi-
lios fuos corrigere 8c ílagellare non deíinant3vt ve l 
íicfilij difeát abftinere a malo.Quiparcit virgíE(in-
quitille)oditíílum fuuimpercuties eum virga3&li-
bcrabis animam eius á morte. Et itemm: Srultitia 
alligata eft incordcpuerirvirgadifcipliníE efFugabie 
eam.Quid ergo de chántate patris noftri3quiin C02-
lis eft3ergafilios fuos cenfebisJNónne ille etiam pu-
niet 8c flagellabit filias fuoSjYC vel fie difeant dccii-
S f ihi 
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nareamaloíNónnecaftigat eosquos amat ? Aiíiát A ait: Quid ergo dicemus de illo qui ccepit timei. 9 ^ 
autem filios.Omnem ergofilium quem diligit5cor- iudicijíSiperfedain illo eíTet charitassno t h ^ ^ 
ripit.Scd quare compit?Gerté non ob áliam cauíam perfeda enim charitas faceret perfcdumiuftrT1 
niíi propter difciplinam, vt videlicet difcant decli- de no haberet quare timeret-.imó haberet quare dm 
nare a maloj&facere bonú.Hoc autem ex ipíis Pau- íideraret vt tráfeat iniquitas3&: veniat regnnm ^ e? 
I:.,-Í:U: m-: XT. n R..... J: T : ~ ^ „ n n oñ-in r U ^ ^ l c - , - &uum ^Ci: 
lUdem. 
larita-
( i n . 
VUgelÍAt 
dem "Vi 
quit)charitas foras mittit timorem. E^oo^^1"' 
timor}quia initium fapienti? timor Domínüx^1111 
quaíilocum'prsparatcharitati. Cúm autem c ^ ^ " ^ 
i i t charitas habitarc,pellitUL- timor quici pr^n^ ' 
uitlocum.Quátum enim illa crefeit ,ille decref^ " ^ ' 
Síquátum illafit mterior,timorpelliturforas I f o 
i X ' "-^ "tjUl. 
cedít linum:íic timor priraó oecupat mentem • n( 
autem ibi remanet timor,quiaideo inttaiiit,vt in-
troduceretcharitatcm. Hucufque Auguftinus. Ex 
\cuius verbis conftat quód & íi timor feruilis nó ftet 
0 e k 12.. Ii verbis apemífimé colligitur. Nam poftqaam di- Ergo timor non eft in charitatc.Sedin quach 
xerat Deum flagellare omnem filium quem recipif, teíNon in inchoáta. In qua ergo ?Sed perfeft 
ftatim fubiunxitjdicens-.In difciplma perfeucrate. 
Taquam filiis nobis oíFert fe Deus. Quis-enim filius 
quem non cofripit patenQuod íi extra difciplinam 
eftiSsCuiüs participes fadi funt omnes,ergo adulte-
rini &nonfi l i j eftis. Vides iam ob quam caufam 
Dcuscorripiat&flagclletfilios fiios,quia propter 
folam difciplinam.Sum ehimaliquiadeóindifcipli B íof ehantas,miriortimor:mmor charitas, maiQtJ 
ipfum ti- náti,vt benignitatc & miferícordiánuquara molle- mor.Si autem nullus timor,n6 eft qua intret chari-
memm. fcant,imó duriores & peiores fiant. Hos flagellarc tas.Sicut videmus per fetam introduci linú,quando 
oportctjYt flagellati difcantiquoniam , vt ait qu id i aliquid fuitür:feta prius intrat,fedmfi cxeat5n5fu 
i i /á . i8 . prophetajvexatio dabit intelledvim.At íi timor fer-
uilis raalus.eíTetjaut operario ab illo timore procc-
dens eíTet mala-.Deus nunquam flagcllis cingeret a-
liquem hac intentione,vt ex odio flagclli conuertc-
retur ad bene operadum.Deindc propheta Regius cum perfeda charitate,ftat tamen cum chántatein-
Ffd,il%. aif.Bonum mihi quia humiliafti me,Yt difeam iufti- choata,&: via eft ad charitatem perfedam.Si timor 
ficationes tuas. Dauid teftatur fe didiciíTe iuftifica- feruilis ( vt Lutherusait)peccatum eifet, nunquam 
tiones Dcijpropterea quód fuerit a Deo humiliat9: pararetlocum charitati.Parat autem locum charita-
&;'proptereá reddit gradas Deo, quia humiliauerit ti,non eft ergo peccatum. Beatus Bafiliusin expo- u j ^ 
ilhimteoquódextalihumiliatione magnu i l l i eue- C íitioncPfalmitriccíimitertij fie ait:Timor enim Sal 
nerit bonum,videlicet difecre Dei iuífificationes. uatorisquiadfanditatemdeducitj&animíediuini-
Non eft ergo opus aliquod cenfendum malum h!ac tus infitus eft,qualis exiftat5íi cupis audire, attende. 
fola ratióne quód a timore feruili procedit. Et íi o- Quando forré te ad aliquod peccatum viderispara-
pus ab illo procedés,noñ eft hac rarione malum di-
cédum5nec ipfe timor erit de raalitia notádus:quo-
MdtLj . niam iuxta Saluatoris fentcntiam, arbor mala non 
poteft bonos frudus facete. Pro hac re funt plura 
fandorum viroruteftimonia: quorú aliqua in me-
Semrd * diumproduccrenon erit inutile.Beatus Bcrnardus 
in libro De prascepto &difpenfatione,fic aif.Bonus 
quidem obedientis gradus eft/íi iuxta magiftri no-
tum5illud horribile mandatum,6¿ Chrifti iudicium 
cogita3in quo iudex in alto fedens tribunali3dtcun-
fufos vndiquepopulos coráhabebit, aftabítqueo-
mnis creatura eius aduenrum gloriofum exhorrens,^ ,,^  
rationem geftorum redditura. Deinde qui multa in 
vita admiferuntjtímidi ac triftes apparebunt,vidnü/f ¡¡¡¡m 
afpiciétes ignem,fa£uas flammas refpirantes,ob ma-(«(DH) 
lorum prseteritorum impcEnitcnriam ingemjfcetes, fojkí. 
ftri fententiam propter metum g c h c n n í E , íiue pro- ob ingentem dolorem & pdium ad orane comune 
pter profeííionem fandam quam proJ&0bs eft quif- D nodis afpedibus aequiparandi. Deinde barathtum 
piam3obedierit,melior tamen cum ex Dei amore 
Ríchtrd9. obeditnr.HscBernardus.Richardus de fando V i -
deS. TÍ--dorelibro primo Deprceparatione animi adeote-
Bore. plationem3cap.8. dicit timorem gehennse eífeinji-
T'motgt- tium fapientiae3& capirefequéte, videlicct>. de ÉO-
hemaop- dem timoreloquens,fic aif.Quanto quis vehemen-
timus* tius metuie poenam quam meruir3tato acerbius plá-
git culpam quam fecicSed feiendum quia quacun 
& renebras inacceíTaSjignémque obfeurum, caufti-
casalioqui vires habentem3confpicientes.Inde ver-
mium ferpentiumqueinnumerabilium genusvene-
nofum ac carniuorum nunquam faturuin,ÍDtolei> 
biles dolores morfibus iníligés.Poftremó omnium 
duriírimampcEnam3probrum illud ^verecundíam 
fcmpiternam.HíECtu dmebis3hoc deraum timóte 
inftitutus3quodá quaíi fraeno tuam cohibebis a pia-
o. 
que hora p^eccator conuerfus fuerit, ¿fe ingemuerít,. uis concupifeentiis animam.Talcm itaque Domi^ 
timorem nos pater ille fe recipere docet, nonqm 
eos qui audire negligunt, 8c ab eo procul ablunt,^  
faluus erit3fecundum illud:Cortontritum & humi-
liatum Deus no defpicies.Quid tibí videtur? Nón-
ñe mérito talis filius Simeon,id eft,exauditio voca- peccata facilé ruentes,fed quidefalute propnai 
tur?Qui enim veréposnitet,quiveraciterdolet3abf- E citi3ad eius properapt dodrinam:noiiinqu-ah^ 
que dubio &C abfque mora indu-lgentiarmaccipiet. tes 8c peregrinos a fide vtriufque ze^mcnúM % 
Óratio quae ex corde contrito & humiliato profer-
tur,citius exauditur.Humiliato per timorem, con-
trito per dolorem.HascRichardus. Quibus verbis 
fatis aperté docet timorem feruilem eífe bonúrquo-
niamaíferit illum eífe primum gradum adfapien-
tiam3eiiifqueprimamprolem dicit eífe dolorem de 
peccato commiíEo, aut contritionem ,quam fatetur 
mcreri ex3uditionem,tantum abeft vt illam damna-
^ugufl . re velit.Beatus Auguftinus cum hoc pluribus in lo-
cis aírerat,expre{íius tamen fuper primam loannis 
Apoftoli epiftolam3tradatu nono3vbi exponens i l -
lum locum loan nis: Timor non eft in chántate, íic 
per baptifmum ¿feadoptionem Dei funt fa¿h 0 ^ 
ftici.Proptcreá,inquit,venite,hoc eftjpec bcn^  ^ 
mihi vos redditc propinquos: íilij mei5 eít;0 ' or, 
per generationem dignati.Audite v05^,112^ vos, 
dis patentes habctis,timorem Domiui "oCS ga-
hücquem paulo anté vobis defcripíi HUCU 
filius.Quibus verbis nil potuir expreílius;^ r-
Lutherú dici.Nam cúm de timore ferüih ^ ^ t , 
téloquatur, dicitillú nosad fanditatcm 
&eífe diuinitusinfpiratum, 8c quem F ^ ^ v e r i -
nos docet. Cúm ergo tof &rtam aperrap^ 
müs aduerfus hunc errorem teílim01'113'"^ air 
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olius de illo diíputemns, pr^fertim cum in ti«. 4 pcenalis timoris. Similiter Pauíus Apoílolus in ea 
^t^Vc contritione alia multa dióta finr. qux eft ad Romanos epiftola, ait: Reddite ergo o- ^w?. 31, 
% undaherefis de timorc Dei eft,quá docuitPe mnibus debira:cui tribucum, tributum : cui veóli-
teus Abaiiardus,dicens rimoré DomininócíTe, galjvedigal-.cui timorem, timorem cui honorem, 
f ro feculo.Hunc enira ínter alios errores i l - honotem. Qua; verba interpretans Theophyla- Theophjl 
Jn. U incrk beatus Bemardus epiftola 190. Et cerré duSj í í c aif.Nec folúm , pecunias deberé illis afEr-
•^ or quod homo alioqui dodus in tátum támque mat, quin 3c timorem, hoc eft pudorem & vere~ 
^^rtum errorem lapíus fuerit: cum ad illum re- cundiam, & honoris plurimum principibus exhi-
mneendum tam manifeftum íit teftimonium pro- bendura:ita vt cui debeaturhic bonos chonos red-
het^dicentis: Timór Domini fandus pérmanet darur. Timor autem dúplex eft.Altero noxij ex rimor du 
Pn ^cll'jum feculi.Qu,^ verba exponens Auguftinus malorum facinorum confeientia corripiuntur: al- plexejt. 
f nerPíaimos, fie ait: Timor Domini nonferuilis terum viciffirudine quadam impertiunrur quimu-
r r^íraftus, sratis amans non puniri timens ab eo mo detinenturamorejcuiufmodi timor honor eft 
timor caftus^non quem coniummata chantas toras JNiíiil deeit nmentibus eum.ht, i imor Jjomini per- vfd. 33. 
I'frfin mirrit/ed permanens in fcculum feculi.HíEC Augu- manet in feculum feculi.Timor autem hoc loco ve^  ffel. iB, 
i ílinus' Et Saluianus Maífilienfis epifeopus l ibro nerationem quandam paEtendit.¿HíEC Theophyla-
SÁ 
fimorf' C^^ m tréin&,feu feparari ab eo quem diligit.Ifte eft g quidam prascipuus, qualis ille viderur, cúm inquit: 
¡¡iufer- % • r /í-ns on  f rit  f Nih f ri entibus .Et,T D per-
/ teitio Anticimenon propeíinem5íicait:Quomodo ¿tus.Aliquis eft ergo timor omni carens poena 3 8c 
A perfeda charitas foras mittit timo re, íi timor Domi hunc diciraus incííe beatis.Quód íi bene intellexif-
1 " ni caftus permanet in feculu feculi ? Eft ergo timor fet Pctrus Abailardus: nunquara negaíTet timorem 
feruilis,eft5& timor caftus. Timor feruilis eft ne pa-
tiaris poenam:rimor caftus ne amittas iuftitiam. Er-
od Apoftolus dixit, de feruili tira o re egir. go qu 
Quod autem Pfilmifta loquitur3de cafto illo timo-
re quo in íEternum Domino copulabimur, fentien-
dura eft.Hícc Saluianiis.Pr^tereá,deangelis in cosió 
manetibus beatus lob loqués,ait:Columnae coeli co C 
treraifeunt &c pauent ad nutum eius. Quod autem 
angelos columnarum nomine appellet,teftatur bea-
Jnrelo- tus Hieronymus,qui in commentariis fupe.r librum 
rimor, lobjume lo cum interpretans,ait:Srabilitatem ergo 
Hmn), íoiummodo permanércm in natura angelorura co-
lumnarum nomine fentiamus, quianon folúm im-
mobilirer in íanditate perfeuerantes funt, fed c-
tiamarternae beatitudinis gloria (pecioíi. Nam de 
Jfsc . j . futuraimmobilitate hominú ita aitfilius Dei : Qui 
viccritjfaciam illum columnam in templo Dei mei. 
H;EC Hieronymus jvel quicunque eft illorum com-
menrarioni author.Nam ex eo coftat non eífe Hie-
Domini eífe in futuro feculo. 
T Y R A N N V ¿. 
E hac re fuit quídam h^reíís docens 
quemlibet tyrannum poííe licité Se 
meritorié occidi, per quemcunque 
vaíTallum fuum, etiam per clan cilia-
res iníídias , non obftante quocun-
que foedere inter eos inito , etiam per iuramen-
tum confirmato , & hoc abfque fententia aut j s ¡ ( m ef. 
mandato iudicis cuiufeunque .Huius tuEreíls au- roreyer-
tlior fuit ( vt teftaturloannes Gerfon j , quidam l o - ¿0 ^ 
annes parui.Aduerfus hunc errorem mult^patent opere, no-
viae per quas illum expugnare valeamus. Primó ex flfofecu-
definitione tyranni. Tyrannus íiquidem iuxtaeam /0 Ampie-
vocis íignificationem qua nunc omnes vtuntur, ille xatus ejl 
dicitur5quinoiuredominatur.in república,aut vi- ímpums 
tra inftas dominij fui leges poteftaté fuam exercet. BeYa* 
ronimy, quia idem Hieronymus citaturin eis. Et D Quapropter nomen tyranni non foiúm conuenic 
Crtgo, beatus Gregorius in moralibus poftquam illa ver- regi aut altcri principi,fed cuicunque alteri aliquod 
balob interpretatus eft de iuftis hominibus, ad an- dominium exercenti,íi illud tale dominium i l l i non 
geloscouerfus,dicit:Qiiod(ficut fuperiusdiximus) conueiiit:aut íi conuenit5ad plurafe exrendit quam Tyranni 
de ían¿tis quo que angehs nil obftat intelligi: quia permittatlex fui dominij.Et ita epifeopus eft tyran- nomen 
ipfequoque viitutes cceleftium quas hunc íinecef- nusíí pervim & violentiam tenet epiícopaturmaut quldftgai 
fatione confpiciunt,in ipfa fuá contemplatione có- íi iure poffidet, non tamen fecundum iura regit Scjiutl 
tremifcunr.Sedidem tremóme eifdem pcenalis ííts gubernat,fed exadiones vltra debitum extorquet, 
non timoris eft3 fedadmirationis. Haec Gregorius. aut alia íimilia exercet quar epifeopo non licent.Eo-
Etcerté quatum ego poíTlim coniieere, ex hoc fon- dem modo papa poffet eífe tyrannus. Ad eundem 
^rocelíit error Petri Abailardi quo putauit non modum marituspoteft dici tyrannus ergavxprem, 
eI1ealiquem timorem qui non íit posnalis. Aduer- íiillamnon tanquam carnem fuam , fed tan quam 
tere enim debuiífet eífe aliquem timorem fine pee- - mancipium quoddam tradauerir. Si ergo quilibet 
na5qui dicitur timor reuerentialis, vel, vt verius di- í tyrannus poteft occidi á fubdito fuo, ex hoc íeque-
catti5nihil eft aliud quam ipfa reuerentia.Nam & t i - retur confuíio totius iuftitiar. quoniam tune etiam 
UÍ i^11SnomineiPí'areuerentia appellarur fepiííimé vxorpoífet occidere maritum fuum quum tyranni-
4'7' poftC11S is* In Euangelio Enes legimus quod ce in illam dominatur: pollent oucs interficerc fuíí 
vidu(1Uam Dominus ^feitauit adolefeentem filium paftorem, fiue ille eííct vnus fimplexparochus, fmc 
U£5accepit omnes timor, & magnificabát Deú. epifcopus,fiiic papa,fi iftorum aliquis tyrannicé re-
loco timor rcuerentiam defienat. Omnes e-
^ qui aftabánt,vifo tanto miraculo reueritiTunt 
tem ^UltaiT1 ^aculofa opera faceret. Hocau-
Poftem 1? q ^ recluuntur, facilé eft coniieere. Nam 
mbsa/j^. Xlt tlmorcm occupaíTe omnium ani^ 
r£au\eír¡t5&ma§nificabant Deum- Magnifica-; 
gerettpoííent etiam fílij interficere parentem fuum, 
íípater legem paterna dominationis quoquopa-
do excederet. Etita aíTertio illa viam aperit cui-
libet fubdito non folúm ad inobedientiam, fed e-
tiam ad inferendam necem fuo fuperiori, quoniam 
poífet caufari illum eífe tyrannum. Hoc autem 
quam íit perniciofum, non eft nunc opus docere. 
ma§!s eft efte^us rcucrenti^ quam cúm fit ipfa luce clarius. Preterea, multo pcins eft 
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crimen Híercfeos quam tyrannidis. Sed non licet A mus homo fuit Cain5qui primus fanguinem^ 
numfuditjfratrémquc occidit:qui cüm tim cuilibet occidere htEreticurajergo nec licebit etiam 
cuilibec occidere tyrannum.Secunda via oppugna-
re poíTurniis hanc peftiferam liEereíim ex ratione in-
íidiarunr.quomam etfilicitum cífet tyrannum occi-
dei^nó tamé per iníi-dias & fraudes & deceptiones. 
Quanuis enim non renemur hofti reuelare veritatc 
omncm,tenemur tamen nunquam il l i dicere men-
daciumtquoniam os quod mentitur^occidic anima. 
Ideo Deusdeditlocum refugij in quem poíTec tute 
cofugere is, qui cafu fortuito alium occiderat fine 
iníidiis.Deillo verójquiper infidias occiderit, op-
E x o L i U poíítam tulit legcm3dicens:Si quis per induftriá oc-
ob fuá federa occidereturá quolibet qui iUu & 
ueniífe^dixit i l l i Dcus.Nequaquam ita fiec, fe^ ^ 
nis qui occiderit Cain/cptuplum punietur. Pr 
e^quemadmodum regula iuris docet, fent'ctia^-1" ^ " M ' 
fuo iudice latíi,nulla cft. Et Paulus Apoftolus ^ * 
&íimilestyrannicidas aperté reprehendit A ' ^ ^ 
Quis es tu qui iudicas feruum alienum? Poffet ^ T^m '^ 
ab illo fubdito,qui occidir tyrannum non expea"1 
ta fentcntia iudicis fuperioris , iuftiffim¿ peti-T 
quaauthoritatehocfacisíQuis te conftitu|iüi' - ^ 
fuper cumíSipoteftatem occidendihabes onn 
dderit proximú fuum,& per iníidias, ab altan meo B vt iilam babeas a Deo :quoniam nullus habet in ali 
euelles eú vt moriatur. Tertia via patet qua eadem quem poteftatem, nifi illa íit defuper data. Ohin| 
híereíís expugnetur ex ratione fosderis Juramento enim poteftas á Domino Deo eft.Oftende ergo ybi 
íirmati,quianon obftante tali iuramento, aflerit l i - Deus dederit fubditis hanc poteftatem, vt abfque 
citum efle vafallo interficerc tyrannu.Diuinus pfal- iudicis fententia poíCnt occidere tyrannos.Nos au-
res aif.Perdes omnes quiloquuntur médacium. V i - temfacilius oftédemus hoceífe á Deo ptohibitum 
Mendacm mra fanguinum & dofofum abominabitur Domi- Nam per praeceptumillud:Non occides,iuxtaora 
OWJMÍWO U- nus.Si omnes qui loquuntur medaciura, Deus per- nium fácrorum doóborum interpretationem3pro'hi-> 
Uckum, det,quid illum faóturum cenfebis de iis qui peierátJ beturillahominis occiíio quas propria authoritate 
Nunquid omnes mentientes perdens/aluabit pcie- abfque iudicis fententia íit. Qui infeio principe 
rantesíAbíit.Nam & periujrium mendacium eft, & (inquit lex)bellú ge}:it,reus eft laefae maieftatis. Rur-
nonqualecunque5fediuramento firmatum. Quod íum,Rex qui fupremam habet authoritatem, non 
íi quis dicat íuramentum illud cum tyranno fadum poteft citra iuris ordinenijaliquem nó monitura,no m 
non obligare vafallum adeius obferuationem,ob- c vocatuman6 conui£tuminterfícere:multoergomi-m^f^(-
nus hoc poterit fubditus. At qui per infidias aliqué¿ ftant huic refpofioniplura facr^ feriptur^ teftimo-
niaquibus probatur padum quodeunque autfce-
Gene,^. dus etiam cum hoftibusfaótu deberé feruari. Nam 
Fafld fer hacfolade caufalacob turbatuseft & iratus contra 
Manda. Simeonem & Leui filios fuos, quia violauerant pa-
f m t . ¿tumcumSychimitisinitum.Ethacdecaufaquum 
alios filias moriens1 benediceret, iftis maledixit,in-
Gen* 4 P . quiens:Simeon &:Leuifratres vafa iniquitatis bcl-
lantia.In confilium éorum no veniat anima mea,& 
in costu illorum non íit gloria mea, quia in furorc 
fuo occiderunt virum, 8c in volúntate fuá fuífode-
runt murú.Malediótus furor eorum, quia pertinax: 
Z.rar , l6 & indignado eorum,quia dura.Diuidam eos inla-
cob & difperdam eosin ifrael. Propter eandem e-
tiam caufam reprehenditurSedechiasrexluda5quia 
videlicet rebcllauit contra Nabuchodonofor rege 
Babylónis3cüm tamen prius il l i feciífet iuramétum 
Irfugufí' defidelitate feruanda.Beatus Auguftinuslib.i. De 
Fídesnit- Ciuitatc De i jCap.^ . laudat Marcum Attilium Re-
q t ü l / i o - gulumConfulem Roraanum3quiane violaretfidé 
quam iuramento firmatam Carthagineníibus hofti-
bus dederat, mortem elegir, cámque pati maluit 
quam fidem hofti praeftitam violare. Acceditad \ \xc 
interficit5contra iurís'ordincm id facit: nonergo li-
cet fubdito per iníidias inreríicere tyrannum.Dein-
de cotra naturalem legem eft quod in alicuius con-
trouerfice definitione aut deciíionc idem íit pars Ín-
dex & teftiSjquoniam hocfoli Deo conuenit pro-
pter fummam illius fapientiam & bonitatem. Ciim 
autemfubditusíine fuperioris iudicis fententia ty-
rannum occidit3túc ipfemet eft iudex3pars oppofita 
reo3& teftis.Multafunt ergo propter qu^ hsecpeíli-
fera aífertio reiici meretur.Quapropter Concilium cíoU 
Coftantienfe feffione i5.hanc dodrinam yelutfidei c^/. 
D Catholicíe repugnantem damnauit3ita'dicens:Pix-
cipuafolicitudine volens hace facrofanótafynodus 
ad extirpationem errorú &c h^refum in diueríismu-
di partibus inualefeentium prouidere ficut tcnetur, 
ad hoc colledta cft. Nuper accepit quod nonnulls 
aííertioiies erroaeíe in íide & bonis moribus.iTiuki-
pliciterfcandalofíE, reipublicae ftatum & oi'dinem 
fubuertere molientes dogmatizan funtjinter quas 
hsc aífertio delata eft:Quilibct tyrannus poteft^T;r#'« 
deber licite &meritoné occidi per quemcunque va- ^ 
fallum fuum &fubditnm3etiam per clancularesin ü- ¿ f* 
quod fi licet rumpere foederaetiam iuramento fta- dias3& fubtiles blandidas vel adulationes,nonob-r^í 
bilita3viatuncaperireturlatiífima ad pmncmdiffi- ftantcquocunquepr^ftito iuramento feucófffdfrf'' 
dentiam& omnem controuerfiam patens.Nullus £ rationefaótis cum eo3nó expedata fentetia velma-
enim iam fidet alten aliquid promittenti 3 quoniam dato iudicis cuiufeunque. Aduerfus hunc errojci? 
etíi promiífa iuramento confirmet, quifque iufté 
metuere poteft nepofteá contra iuramentú faciat, 
cúm id licité faceré poílit.Nullus etiam erit contro-
ueríi^ íinis3fi nulla eft obligatio iuraméti, quoniam 
(vtait Apoftolus) omnis controuerfis finis eftiu-
ramentura.Alia adhuc patet via eáque apertiíTíma 
quaha^c peftifera hasreíis profternipoíTir, defeótus 
videlicet poteftatis in occidente vt aliquem iufté 
occidere poffit.Quanuis enim aliquis fit quanrum-
liber fecleft9 & criminofus, qui miile mereatur mor 
tes3non poteft tamen iufté abaliquo ocicdinifiab 
liabente poteftatem & iurifdidionem. Sceleftiífi-
roñe» 
fcan-
ro-
fatagés h^c fanda fynodus infurgerc, & ip^1^ ,^ 
ditus tollere3pr?habita deliberatione rtaíu^^j 
rat3decemit3d efinit huiufmodi dodrinaffl & 
eíre infide3&in moribus:ipfámque tanquam 
dalofam3& ad fraudes3deceptiones3 m m á ^ ¿ ¡ ^ 
ditiones^eriuriavias danterti,reprohat, ^c 
nat.Declarat infuper3decernir3& definir W 0 ^ , 
tinaciter dodrinam hancpernicioíiíIimanl 
tes funt h^retici, 6¿: tanquam rales iuxta C3' 
fandionespuniendi.HucufqueConcihun1 . ¿6. 
rienfe.Ioannes Gerfon teftaturfuiífe huoC 
cilio Conftantienfi librum quendam aduei ^ 
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S ^fareormeiilumno vidiíre.Monere ta- 4 filij,proptereá quód patrem opcmerunt, fuerinta 
n;Suik¿torem,v erro rofein-.5ea.ra r £ forréilium inuenirepoíTe parrebcneclid:j,c6uincitiir medró vt aliqua íintde 
quibus erubefcerc debeamus, etiam íi a natura fint 
nobis data.Nam ob hanc folam verecundias caufam 
Sem &Iaphet videntes patrem nudum auerrerút fa- ^ X Q ¿ , ^ \ 
des íuaSjVt verenda patris non viderent.Adde quód 
pars veftis facerdotalis , qua iuxta prarceptum Do-
mini veftiédus erat facerdos^um intrabat in Tanda 
erantfemoraliain tegumentum earum panium 3 ex 
quibus nudatis máxima oritur verecundia. Abeant 
_ fententiani more Cynicornm philo- ergoefírontesTureLnpini5&:quosDeus tegit, ipíi 
^ ^'nmnia verenda pubiicitus nudata geíla- denudare veréantur. 
u v in publico velut mmema coibant. Et certe 
¿eSderMi l igen t iam apponat. 
V E R E C V N D I A. 
V I T quídam h^refis doccns de nul-
]a re quíEnobis eft a natura donara e-
ruberccndum eífe. Huiushsrefis au-
thores fuere Ture Lupini,qui ob hanc 
hant,&inP . T A • v - r 
hanch^reüm naturaipfa ixdarguit,a^quainfítam B 
V I N V M . 
Euerus, a quo Seueriaüi hsretici ori- semus* 
ginem duxerunt, docuit non licere smemni 
vilo pa£to bibere vinum, eo quód fa-
bulofa quadam vanitate (vt Augufti-
ñus aitjdicebat deSatana&terra ger-
, bemus quarundam rerura verecundiam. Qua-
„ opter partes i l k inferiores corporis humani per 
mares & foeminíe incoitu commifcentur5a vc-
Sunaiá&pudore fortitsfuntnomen, vt verenda 
% & pudenda dicantur.Prstereaficut virtus parir'ho-
norera,&inde glofiamnta vitium parit vituperium, 
&:incleverccundiam. Atricet partes illas inferiores minaífe vitem Hunc errorem nuilus ex bis qui 
corponshumaniexfenonmagisvitiofe íintquám ¿e hasreíibus fcripferunt ( quos tamen vidiííe l i -
reliquscorporisparteSjtamerihoc habent vt tcfti- cuit) tribuir alicui alteri quam huic Seuero. Bea-
moniomreferantilliuspeccati quod primus homo tus tamen Hieronymus dicit hunc fuiííe errorem Btermyl 
perinobediétiam coramiíit.NaiTícum Adam poíl- Tarianú Nam incommenrariis fuper prophetam Tutimus* 
habico precepto diuino de pomo vetito comedit, Amos5interpretans illum pfopheta; locú: Propina- ^mos , !» 
reciproca inobedientia punitus eft,ita vt in fuo cor- C batís Nazar^is vinunij&c.fic ait:De hoc loco h^re 
pote íiiorum membrorum pareretur inobedien-
tiam5quám in membris genitalibus ftatim expertus 
eft.HíEC aurem membrorum inobedientia , vclut 
perpetua quaedam pnnitio in memoria priftini pec-
cati in nobis ómnibus remanfit. Cúm enim omñes 
reliquia! corporis partes ad nutum &imperium vo-
íira fuam Tatianus Encratitaríí princeps ftruere nik 
titLir5vinum aíferens non bibendú,cúra 6c legc pr^-
ceprum íit ne Nazarei bibant vinú,&nunc accufen-
tur á prophetaquipropinent Nazararis vinú.Qmíi 
litera fequútur in oranibV&Iudaicas fábulas Eccle-
ííis ineerunt Chrifti,ergo & coma nutriré debent & 
luntatisnoftrae moueantur & quiefcant, fola roem- • vuápaífam ac viride no coniedere5& fuper matre &: 
bragenitalianutui voluntatis repugnantj&obedire patre raortuis non ingredi íi forte hxc fecerint, & 
recuíant.Sivis leuare manum3leuatur illa. Si vis i l - fuerint humana vei fragiliitate vel neccílitate fupera 
laminclinan deorfumsinclinatur eadem:&ad cun- ti5radant capita5&irriti íint omnes dies confecra-
deminodúreliqu^ oranes corporis partes obediut tionis & laboris eorü.Quód l i hr¿cnon faciünt,nc| 
voluntati.Saeps tamé cotingit vt membra genitalia quepoíííint more ludaicorú cauponú mifcere aqua 
repugnante voluntate erigantur, &eademaliquan- D vinojvmbras verirati3Euangelij gratiíelegis neceiíi-
dorenitenredeprimanmr.Patimurergoin partibus tatem,ebrieratemillam inteliigant3qua curis fécula 
ilHsinobediennam &rebellionemin tefíimonium ribus mebriatur & obruitur animíE viaor, &'illos 
illiusinobedientias quam primus parens nofter ad-
üerfiis Deum exercuit.Si ergo de virio quolibet iu-
fte erubefcim j^Oportet vt de iiiis corporis partibus, 
er"befcamiis,in quibus &punitio &tef!:imoniu pri-
^inipeccati hucufque remanfit.Ruríum,pQÍlquam 
Adampeccauerat peccatum (LUÍra cognofcens, vo-
ienfqueafacie domini in paradifo ambulátisfugerc, 
di^it Deo-.Vocem tuamDomine audiui in paradifo, 
&tiimii5eo quód nudus eíícm.Qup loco confiar t i-
"lorem capi pro verecundia,quod patere facile po-
prophetis mandare diceBtes:Neprophetetis,quo li-
uore fdperari, prohibent eruditos viros dodrinaí 
proferrefermoné.Hucufque Hieronymus,Ex cuius 
verbis Conftat Tatianum etiam hanc docuiííehíere^ 
íim.Auguílinus tamen3aut,Philafterj etiam cúm er- j/¡n¡ mg, 
'rotes Tatiani recenfet3nunqLiam huius hsreíis me- ¿er¿tus 
minir.Et ccrté(vt candidé ioquar) hsc hsreíis non •yí¡ispro. 
foltim nocet anima^ficut & quíelibet alia, fed etiam, ¿fl ¿ 0 
nocet corpori-.quoniam ctfi vinum m\modice fum- mr 
p tura mulrurn noceat3ra oderate ta me p o tatú ra plu- corpori. 
e exea quam reddidittimoris caufa. T imui (m- ^ rimas c o r p o n p r í E f t a t vtilirates.Ideo Sapiens Eccle-
quitjeo quod nudus efsé.Inde enim erar timor3hoc íiafticus aif.Exulratio anim 
verecundia3quiain corpore fuo nudo expcrie-
x Se corporis vinu rao- Ecde. 31= 
de'rateporatum. Sanitas eft anima' &: corporis fo-
tiera ^ AíUl colToris inobediétiam3qU£Efuipecca- brius potus.Pi^terea3íi vinum malura eifet ex.fuana foa 
^ ratteftimoniü.Hac etiam Ada: & Éux erubefeé-
^ m ^ftantur ea perizomata qux i l l i fecerut cu co-
tes t"e-U"t re n"dos3vt illas inferiores corporis par-
^w.p fet e^r1?"0611^6' cle nil^a fenaruraliter data ef-
liusN ndl\rn,iniufté ^P^endi tur Chara fi-
tem v 0e e° videns partera inebriatura habe-
iit¿ erendJ.n"data3nunciauit fratribus fuis:irame-
íenturam } fratres'videlicet Sem &laphet3lauda-
n\nA c^?mv^máa Patris operuerunt. A t c é m o b 
- ^mus uierit Chara malediaus á parre, de alij 
».2.e 
tura5Saluator noíter non vertiífet aquara in vinum; 
ñeque initium figabáim iliiusfuiíTet vinum 8c aqua 
faólum.Et íi non liceret bibere vinum, ideni Saina- Mdit.iC, 
tornonpr^cepiílet rainifti-anribusin conuiuio nu-
ptiaram3vt ferrent vinum Architriclino. Rurfura, i uc . i i , 
ipfemet Saluator cura difcipulis coenans bibit vinú, 
& potandum dedit difcipulis fuis: & vinura in fan-
guinem fuum mutauit, eófcjue eodem modo faceré 
docuit3dicens: Hoc facire in meara coraraemora- . 
tionera.Dcinde Paulus Apoftolus Timotheo feri- 2--Tim'')' 
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bene conful i tvtaquam n o n bibat /ed m ó d i c o vino A ta verba illius citabojquíE i í l e i n l ^ ^ j ) ^ i 
v c a t u r p r o p t c r f t o m a c h u m f u u m j & f r c q u e n t é s eius naft icisfcripí it .CcElibatuSjinquit i l le V J V 0 ^ S ^o-
infirmitates.Nec opus eft plura citare teftimonia, 
cura ha^reíls íit tam m a n i f e f t a . C x t e r ü m quod Sene 
rus docuit vinum nó b ibédum}quia malura, Se ideo 
malum,qaiadicebat de Satana & térra germina í l c 
virem:hoc non eft opus nunc oppugnare-.quoniara 
iam fuprá in titulo De creatura, oftendimus omnes 
creaturas eíFe ex fe b o n a s , e á r q u e omnes eflfe a D e o , 
& n o n ab aliquo alio principio. 
eok,nug^ funtAmera fathans mendack P aSai1'l^ 
bro De coniiigali vita volens oftendere eíTe nli~ ^ 
Tibie femare virgimtatem,haec ait: Sicut in 
te mea nó eíbquo minus fim mas, ira m i n i i v ^ ' hntiL 
V I R G I N I T A S. 
lomniA-
tiiiS* 
Ouinianus monachus docuit virgi-
nitatem non eíle apud Deum raaioris 
meritiquám coniugium,fed pares di-
xit eíFe nuptias virginitate. Obcuius 
dodrinam mults virgines facr^ pro-
ueóts ^tatis , pofthabito voto quod emiferant, 
nupferunt. Ipfe tamen louinianus , quanuis mo-
nachatum depofuit, vxorem ducere nolüit : non 
quiainde maius apud Deum meritum fe habiturum 
fperabar,fed ne nuptiarú pateretur moleftias, fe co-
Eelu i i *. tinerc dicebat.Hüc erroré etiam impingit Heluidio 
Hieronymus.Quis auté iftorum prius errorem húc 
docuerit,mihinó eft certú:hoc tamé coftat,vtriique 
quódnosn *r 
lumus impcdire,velpr^termittere:í'ed pti 1\ 
ceííarium eft,& magis necelfarium quárned 
biber^purgar^expueredormire, & vigi lar /^ ^ 
Luthcrus.Vt autéhanefuam ruroem ^1.^ ^ 
ene-
e. 
fandi Auguftinúvelut canis impudicusarvomilum 
rediens,omnem monachatum reiecit,& vxor 
duxit,quam no nifi monialem eífe voluit, vt fiml^ 
haberent labraladucas.H^c doólrina^úm b t r t * 
ñipo-
quam ueo oDediunt, 6c o b hanc caufammaxi.c?ff 
niamicilfima placuitillis ómnibus, qui carnipo^  í 
tius qua  Deo obediunt, & ob hanc caufa  maxi-? 
ma pars monachorum & monialium Germapia;,re,¿7 
iecit monachatunf,& matnmonium fufcepit.Eth^ c 
fuit vna ex prascipuis cauíís vnde fufeepit viresha-
corum fuilfe Hicronymo coaíuum,&Hieronymum ,C reíis Lutherana,qüia videlicet ea feraper docuit qu^  
prius fcripfiífe aduerfus Heluidium quam aduerfus populo placent,&; ideo magna pars popuü Lutherú 
louinianiKquomáin i.lib.cotralouinianúmeminit tanquam Deiprophetam venerata eíí;, &;illius do-
illius l i bri qnem aduerfus Heluidiú fcripferat. Sed ¿trinam tanquam Dei oracula fufeepit. Nam maior 
vterlibet iftorum prior altero hunc errorcnl docue- femper eft in omni populo ftultorum quam fapien 
nt,Conftat ex veréis Hieronyrái nullú iftorum fuif- tum numerus.Stultorum íiquidem,vt ait Sapiés5in-
fe primum huius híereíís authoré quia huius hsreíis finims eft numerus. Ob hanc enim caufara, vt no-
Sdfíüdes. pnneipatum tribuir Baíilidi.In z.enim libro aduer- tum eft ómnibus qui redéfapiunt,tara magna pars 
Hierony. fus louiníanú circa finem fie ait Hiero ny mu s:Qua- múdi legi Mahumctis fubiicirur: quia máxima pars 
dringéti feré anni funt quód Chrifti prasdicatio ful- hominum carnis deliriis aíficitur, quasille fuá lege 
getin mundo,ex quoinnumerabileshserefestuni- ómnibusindulíit.Ethincpatet quam maleLuthe-
cam illius confeiderunt. Vniuerfus pené error de rus gloriatur in multitudine difcipulorumíuorum: 
Chald^o & Syro &Gr^co fermone proceíferat.Ba- quoniam eadem ratione etiam glorian poflet Ma-
íilides magifter luxurias &: turpiílimorum comple-D humetes contra Chriftum : cúm ille etiam plures 
xuú,poft tot anos ira in louinianú quaíi in Euphor- quam Chriftus habeat difcipulos & fedarores. loá« 
vim* 
bum trásformatuseft,vt Latina quoquelinguaha-
bcret h^reíim fuam.H^cHieronymus.Ex cuius ver? 
bisconftathachasreíimaBaíilide inititim fumpfif-
fe.Auguftinus tamen in libro De ha^reíibus dehoc 
Baíílide:diírerés,nihil taleilli impingit. Philaftere-
tiam Baíiiidis errores recenfens,nunquam huius er-
roris meminir.Credamus ergo Hicronymo táquam 
diligentifíimo rcrum inquifitor^pr^fertim cum alij 
non contradicant,f?d taceant.Epiphanius tamen l i -
bro i.contrahsrefestomo 2.de Bafilide diirerens,& 
omnes illius errores enarrás non dicit íllum aequaífe 
nuptias virginitatijfed dicit illum promifcuum coi-
t um& liberum,aliáfqiie nefandas libidinis fpecies 
docuiífejprour Sarurninus illius magifter fecerar.Ec 
forte propter hanc caufam Hieronymus dixit Bafi-
lidem transformatum fuifte in louinianum, quáuis 
nihilillcde virginitarc dixerit. Poft iftos hae n.o-
ftra state furrexit Martinus Lutherus^ui Hiericho 
iam diu deftrudam cum Dei maledidione rexdi-
mefequu ficauit, multo peiorem illam faciens quam olim 
tur H u - fub íouiniano fuerat. Nam hic non eft contentus 
nuptias cequarc virginitati,prout louinianus fece-
rat-.fed adeó virginitate deiieere conatns cft,vt non 
íit vertius illam dicere malam eíTe, & Dei precepto 
corrariam.Vtautem ómnibus demetia íftiusíitno-
lutherus 
•Huc quo-
gnoji 
nesCaluinus etíí parum faueat virginitari,rao(le* 
ftius tamen agit contraillam,quam Lutherus. Qu* 
omnia poftea,verbis illius hic primum citatiSjinani- i , 
fefté ómnibus demonftrabo. Pro virginitatiscorá-^ * 
mendationecíEcaciílimum reftimonium eft qu^'''"^ 
Chriftus Saluator nofter air:Sunr cunuchi qui Tecaf' 
ítrauerunr propter regnura coelorum,quipoten^ ^ 
pere,capiat.Nam cúm dixiflet non licere alicuid}'^ 
mittere vxorem fuam niíí ob fornicationem: a1 cl ^ . 
puli hoc audito grane adraodum exiftimantes onus 
matrimonij ob vinculum illius i n ^ ^ 0 ^ ^ ' 
runr:Si ira efteaufa hominis cum vxore,no exp 
nubere.Quibus Chriftus rcfpondit:Non offlneSuCo¡ 
piunt verbum iftud,fed quíbus datum eft.Sed q^^ 
eft hoc verbnm quod non capiunr niíi ilM"1 
datum eft?Certéhoc quod ftatim ^ ¿ ' 
Sut enim eunuchi qui de matris vtero fíe na" ^ 
Ecfunt eunuchi qui fadi funt ab hominib^-^ 
funt eunuchi qui feipfos caftrauerunt prop 
gnum ccelorum. Qui poteft capere, ^Ff1^ ^ 
verbum quod non omnes capiunt ni" qu] ^ ^ 
eftjvidelicet caftrare feipfum propter r^"irIievi' 
lorum.Et quia no omnes hoc capere po 11 ^ 
deretur aliquem cogeré ad id quod a"e^ U1ens: Qui 
terar,incuiufque arbitrio illudreliquit,^ ' • ^ 
P0 
me 
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U capere,capiat.Ex iftis verbis Chrifti aper 
'coftat virginirarem eíFe príelatam mammo 
tiffi-
onio. 
i enim non videt multó excelletius eífe illud ad 
/i» 
S 'aíTequendum non omnium vires fufficiunt, 
ailludquodramfacileeft,vt omnesillud capeí-
f poííintíNullus eft cui íntegra eft narura,qui coi 
re non poffit. At rarus eft qui poííit ab omni ípecie 
coitus abftinere.Non enim omnes hoc capiút.Prae-
rerc¿^p0ftolus Paulus in priore epiftola ad Corin 
Íhiosividuitatemprsfert nuptiis,&: virginitate pr?-
fert ambabus,dicés:Qui matrimonio iügit yirgini-, 
taré fuamjbene facit:&qui non iungit,melius facit, 
Ouidiam amplius deíideram9 aduerfus lóuinianü? 
pjterat ne forré expreíííus aliquid pro virginitatis 
aíTertioneproferri? Qui no iungit matrimonio vir-
cTÍnem(inqmt ille)melius facit.Et poftea viduá pras-
terens nupra;,ait:Mulier alligata eft legi quáto tein 
pore vir eius viuit. Quod íi dormierit vir eius, libe-
rata eft a lege.Cui autem vult,nubat,tantüm in Do-
mino.Beatior autem erit íi ílc pcrmárerit/ecundum 
raeura coníilium.Puto autem quód &:ego fpiritum 
Deihabeara.Ante tamen quam hancfententia Pau-
vocr lus diceret,plura diíTe'ruitjper qux oftédit latam ef~ 
)iÍHÍtitte fe inter matrimonium & virginitarc diftantia. Qui 
¡ufa* íinevxoreeft(inquiOfolicitiis eft quae doraini funt, 
vit^ nitd- quomodo placeat Deo.Qui autem cú vxore eft,fo • 
licitus eft qus funt mundi,quomodo placeát vxori, 
&diiiifus eft.Et mulier innupta &virgo cogitar qu^ 
Domini funt, vt íit fanda corpore & ípiricu. QUÍE 
aurénupraeft,cogitat qu^ funt múd^quomodo pía 
ceatviro. Gircufpiciamus bene &pcrpendamus fi-
deiiter virginitaris & matrimonij difcrimen . Virgo 
Doraino^iarit9 vxori placeré cupir,& vt vxori pla-
ceat/olickudinem gerit de iis rebus quíE in mundo 
íunt,&ad míídum ípe¿tár:& ita diuifus eft,quia qui 
adhsret Deo,vnus fpirirus eííicitur cum eo.Vbi au-
tem vnitas,ibi no eft diuiíío. Virgo igitur nó eft di-
uifiiSjquia foli Deo placeré cupiens, vnicum foliim 
liabet fpiritum,& húc diuinu. At marirus qui etiam 
placeré cupit vxori, ac Deo, hic diuifus eft in duas 
parteSjVnam qua Deo placeré optat,fi modo optat: 
& aüam qua cupit placeré vxori.Dicat ergo nuc lo-
wnianus:Nónne melius eft placeré Deo, quam pla-
ceré vxomNonneprsftantius eft adhasrere Deo, 8c 
efficivnum fpiritum cum eo, quam diuifum eífe in 
multas íblicirudinum parres & raiferiam ? Si place-
tittun ^ me^ USi confequens eft vt virginitas íit prs-
Jtantior matrimonio. Rurfum, Saducads qusrenti-
°usaSaluatorenoftro de mullere quíe fepté fratri-
us rucceífiué nupferat,quem illorum poft refurrc-
"onem habitura eífetjrefpondit idcm Saluator:In 
e iirreftione ñeque nubent, ñeque nubentur, fcd 
ft 0 1CU- anSe^ Dei in cosió. Ex quibus verbis co-
^fuptias eífe hominum: Cótinentiam autem an-
mi -k101 ?roPr^ rounus. Quatúm ergo angelí ho» 
^ 1 Uspr£ftant,tátúm virginitas prsponiturma-
futm01110 " )^ein(^ e ^oc couincit multitudo vir-
tah m a^  ^ ^fterationem exigir virginitas,vt 
altera Hefter illisvelut fuis ancillis innita-
iuxuí-P rltet enim virgine eífe abftemium : quonia 
niam res eft viníi.Exigitur abftinéria cibi: quo-
Snmm' lniSrlgneS5 ciborum fomentisincrefcunt. 
féfeci{rqP;Cl ^ eft Pacirci í"oedus c{i oculis,prout 
116 '• auor lob,ne cogitarer qufdem de virgi-
multií)rillam5Vt ait^cclefiafticus,fpeciem mulicris 
- ftCÍmi^u-eprobifaaifunt.Necinm9oPortet 
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A obferarc aures ad turpiloquia:quoniam (vt ait Me-
nander ápudPaulumjcorrumpúr bonos mores col- liCér,i$= 
loquia mala.Eft etiá neceílaria oris & labiorum cu-
ílodia,vt non declinet cor illius in verba maliti£e,ne 
forte ex leui verbo tuo aliqua vulneretur, & vt par 
parí referat,illa poftea íimilibus verbis trásfigat cor 
tuum,& bladitiis labiorum fuorum protrahat te 8c 
ftatim fequaris ea quaíi bos dud us ad vidimá.Plu-
rimas cerré paíííirus eft moleftias,qui virginitate in-
temerata cuftodirc cupit.Propter quod mérito vir-
ginitas íimilari folet ebori, quod propter nimia ve-
ruftatem vertitur in colorem rubeum, cum ramen á 
natura íit album,quia virginitas diu coferuata asqui-
B ualet martyrio, 8c eft quaíi quídam fanguinis effu-
íío .Deniquenunquam poteft eífe virginitas fola, 
fed oportet eam velut reginam eííe ingenti ancilla-
rum comitíttuftijpatam. At qualiter fieripoflet vt 
non íit nobilior virginitas, cui multó plures defer-
uiunt virtutes quam matrimonio? Demú hasc loui-
niani aíIertio,prout ratio & fideiregula exigebat,to 
tius Catholicse Eccleíis fententiabis damnataeft. 
Nam Syriciuspapa,habito Roms íacerdotum c6-tynctm 
cilio,primus eam dánauit, vt ex epiftola eius de có-Prf^M®' 
demnationelouiniani ad Epifcopos Africanos pa- 3^^° 
rerepoteft,in quaíichabetur: Nos fanénupriarum 
vota non áípernanter accepimus, quibus velamine 
C interfuim%fed virgines Deo deuotas maiore hono-
rificentiamuneramus.Fado ergo preíbyterio,con-
ftitit dodrinaí nofti£e,id eft, Chriftianac legi hasc o-
mnia eíFe cotraria : vnde Apoftolicum fequuti prs-
ceptum,quia aliter quam accepimus,annunciabanr, 
omnium noftrorum tum preíbyterom, tam diaco-
norum, quam etiam totius cleri vnam fadam con-
ftat eíTe fententiam, vbi louinianus, Aufentius,Ge-
nialis, Geminator, Félix, Plotinus, Martianus, Iz-A-ufent ® 
nuarius, & Ingeniofus, qui áccentores UOUÍE ha r^e- Gen'*li*-
íís 8c blafphemi^ inuenti funt, diuina fententia,&; Gemina^ 
noftro indicio in perpetuumdamnati extra Eccle-íor'_' 
íiam remanerent. Hasc Syricius papa . Et Africani F(S^' 
D épifeopi hanc Syricij recipientes epiftolam,Conci- PlotWífs. 
lium in plebe Thelcníl congregarunt, in quo re (vt M<"'f^ »s' 
decebat)plcné exanimata,approbarút damnationé^^' '*9» 
louiniani per Syriciú fadam , ÓCeidem Syricio pa-/w^m<1~ 
pa: de hoc negocio refcripferunt.In quorum epifto-/^'. 
la hace habentur verba: Agreftis enim vlulams eft, Cóühvw 
nullam virginitatis gratiam , nullum caftitatis ordi-r^W*0 
nem referuare, promifeué orania velle confundere, 
diuerforum gradus abrogare mcritoru,&: pauper-
tatem quandam cceleftium remunerarionem indu-
cerc,quaííChrifto vna íit palma quam tribuir,ac no 
plurimi abundent tituli prsmiorum. Simulát fe ifti 
non donare coniugio.Sed quas poreft laus eífe con-
E iugij , íi nulla virginitatis eft gloria ? Neq; vero nos 
negamus fandificatum á Chrifto eífe coiugium,di-
uinavoce dicente -.Eruntamboin vna carne 9 & i n 
vno fpiritu . Sedprius eft quód nati fumüs, quam 
quód efFedi, multóque preftantius diuini operis 
myfterium, quam humanas fragilitatis remedium. ^ 
lure laudatur bona vxor, fed melius pía virgo pras-
fertur, dicente Paulo : Qui iungit virginem fuams 
bene facit: & qui ñón iungit ,melius facit. HÍCC c-
nim cogitar qus Dei funt,illa quae múdi:illa coniu-
galibusvinculiscolligara eft, h^c libera vinculorü; 
illa fub lege,ifta fub gratia.Bonú cóiugium, quo eft 
inuenta pofteriras fucceíTionis humana: fedmelior 
virginitas, per qua regni coeleftis h^reditas acquifi-' 
T t 
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ta & éíceleftiú ineritonim reperta fucceílio . Per mu- A incotinentia vexatur}& fuperiores in ccrt . 988 
lierem cura focceírir5per yirginem íalus euenit. De- fe nequeunr5ad macrimonij fubfidium fe'3??6 
niquefpeciale fibi donú yirginitatis elegir, & inre- yt ita in h x vocationis gradu caftitatem col- ntj 
:gntatis muiius exhibuit, atque in fe repraerenrauiti Caluinus. Ex cuius verbis conftarjillunj 
MatUig. quod elegit in marre. Et aliquibusinterieítis, circa Luthero difFerre5 quod Lutherus omnem C 0^  
finemepiftokhsc verba fubiüguntur.Itaqueloui- virginitate damnat:Caluinus auté non oinií10^3 
nianum3AufentÍLim5Geminatorem5Felicem, Ploti- iilam folam quas eft per totú vitíe decurfuin-
num,Genialem,Martianum,lá\nuariiira,&lngenio- hác didr3nunquam eífe á Deo coceíram.Na^UOniá 
fum,quos fanditas tua dánauit,fcias apud nos quo- quam dixit virginitatem eífe virtute,ftatim 
tXov. 7. que fe'cundum iudicium tuura eífe damnatos. Haec ratem ipfara diuidens, dixit iilam aliis eífe 
Cociíium Thelenfe.Sed quia virginiratis honorcm aliis non nifi ad tempus conceífam . Caluinuff^' 
& excellentia^Ti illius contra illius hoftes defenderé dem,vt opinor,vidit apertiffima faers fcriptul.^Ul" 
ftatuimus,opus eft vt aduerfariorum obieaionibus ftimonia virginitatem commédantia3quibus c5 te' 
refpondcamns.Hoc autem tanto libérius faciemus, g dicere non potuit: & ideo fummo ftudio 
\Argume quato illorum obie&iones minus negocium nobis viam inuenir, per quam minimam virginitatccor 
•u hzreti- faceífere eofpicimus.Primo quidem nobis obiiciút médaret, videlicet ad certú tempuslimitatam- per 
coxueotu illud quod primis parentibus3ftatim poftquam illos petuam yeró3qus maior & verior virginitaseíídí 
liirginitá- condidit Deus3dixit.Crefcite3inquit i l l is , & multi- nat.De hoc ergo conuenit inter Lutheium & ¿al 
tem. plicamini.In quibus yerbis,yt ex verbis Lutheri fu- uinú3quodyterqj dicit,nuptias eífe ómnibusprace-
G e n . l . pra citatis conftat,dicunt yirginitatishoftes3Deum ptas}& vitginitatem perpetuaeíTediuinoprecepto 
omni bomini dediífeprasceptu de matrimonio co- prohibitá.Qus fententia eft tam apertc herética vtr' 1 • 
Cdmnus trahendo.Ioánes Caluinus3quem dixi non eífe tam no eííet opus cotra illa difputare3nifi aduerfus homi / ^ 
acerbú virginiratis hoftem3ficut Luther9, hoc idem nes eífrotes ageremus3quibus manifeftiffima qusq. 
aíferit. Nam in illo fuo opere3 de inftitutione Chri- probare oponer. Si virginitas teporalis & limitata' r/""' 
ftiance reIigionis3cap.3.vbi agir de lege3interpretans virtus eft^vt ait Caluin%multo maior erit virtus vir- ¡¿f" 
• piTeccptum illud : Nonm.cechabcris.§. 3^ .h^cair. ginitasperpetua: quíaipfavimitisratiomultóraa-
Haclege conditus eft homo3vt folitariam vitam.no C gis reperitur in ifta3quá in illa.Virtutis fiquide obie-/ir 
agat,fed adiúdo fibi fubfidio vtatur:deinde expec- d ú eftsbonúdiíficile:quia no poteft eífe vinuSjnifi 
cari maiedidkme in hanc neceílitatem magis addi- circadiíficilia verfetur.Qus res.adeó notaeí]:,Ytno 
dus eft. H x c Caluinus. Sed quia ifta poterát in bo- folum Chriftianis3fed ipfis etiá gétilibus fneik ma-
no fenfuaeccipi, vt pro folo tempere intelligeren- nifefta. Navt Ariftotelem &reliquosphilofopl^os• 
tur eífe dida:ne á nobis ita poífent intelligi3métcm omittam.Virgilius vel quifquis ille eft3qiüliteraPy 
fuam nobis magis aperire voluir.Nam in eodé cap». thagora myftico fenfu interpretatus eft 3 I m dixit, 
§,^6,poftquá dixerat melius eífe nubere3qüám cum uterd Pphagorá diferiminefeño, hicorni, ?¡t¡¡ÍM. 
feorto coire3contra facerdotes & monachos qui ca- Humana ~vit4fyeciempr¿ferre "videtm. -
ftitatemperpetuam Deo promittútjhsc ait. Noftri Naml/ tayír íut ís dextrumpetit¿rdmcallem, 
vero facriíici3monachi3&moniaies3omi{íahuiufrao . VifficiUm^ue dd'mm prtmumj^eBánúhí^offerU 
di coníideratione3ccElibatüi fe pares eífe coníidunt. Sed réquiem prahet fe(¡¡ts in yerticefummo. 
Quo enim oráculo edodi funt, coftaturum íibi to- Et Ouidius libró fecundo de PontOjair. o^ ""' 
ra vita caftitatem, in cuius finem eam vouerit. Au- D Difficile e^fatecr^ed tendit in ardua "Virm. 
diunt de vniuerfali hominum conditione Dei vo- Si yirtutis materia eft bonum dlíficile^onfequ" 
cem:Non eft bonum homini eífe foli.lntelligut3at- eft neceftarió inde dedudum3yt maior fitin illo bo-
que vtinam non ícntirentpeccatú in nobis manes, no virtus, in cuius aílecutione maior eft difficultas.^^ 
non carere acerrimis aculeis.lllam generalera voca- Et hoc etia docuitnobilis quídam alius poeta.Lu- '(C 
v tionfem quafidnciaaudétexcutere in totam vitam? canusfeilicet libro nono PharfaliaSjíicdíccns: 
cum donum continentÍ£e fa;piiis in certum tempus, Serpens,ftt¿í3ardor,aret}£ 
prout oportunitas requii-ir,concedarur.Ha'c Calui- . Dulcia VirtutiygandetpatientU durif* 
nus.In quibus multa íunt3per quas oftendit fe fenti- . L¿tius efl^tmies magno fthi conjíat honepm. 
re, etiá hoc tempere grátiss ftare adhuc pr^ceptura Cúm igitur multó maior Üt dificultas in coíerw 
vniuerfale, quod omnes obliget ad nuptias contra- tíone perpetuge virginitatis,quam téporalis ad cei-
hendas.Nam ait ómnibus etiam núc dici: Non eífe tum tempus limitat^3 aperté couincitur v i rg in^ 
bonum homini eífe folum, fine vxore.Dicit etiam- perpetuara multo excellentioré eífe virtutem qj1^ 
non licere generalera vocarioné in totara vitara ex, E illa qua; ad tempus limitatú feruatur.Foité ^ l C ^ 
cutere.Generaiem auté vocationcm dicit eífe iilam Caluinus3virginitaté perpetuara, quanuis m ^ 1 ^ 
qua omnes a Deo vocamur ad matnraoniü,qu<£ vo- habeat difíícultatem,non eífe virtutem P ^ ^ ! 
catio etfi.díffernpoífir.nontaraenmperpc proptereá quod Deus illa pi'o^ibuic' ^ r ^ i -
air, poterit reiici. Virginitatem ergo ad certum a l i - moniurapr^cepit3dicens:Crefcite ^multip^í^^ 
quod tempus limitatam3commédat:perperuam ve ni.Siitarefpoderit Caluinus3cogeturfaten3^ 
ró daranat,quia eft3vt verbis illius loquar3cotra ge- hominibus ^ hibuerit.id quod ex virtus e - i 
neralem Dei vocationem, hoc eft, contra genérale niara virginitas perpetua3nili Deus iilam Pl° J f ^ 
príEceptum.Si tamé Deus virginitatis donura alicui fet,vt Caluinus ait,virtus ex fuá natura erat'uua rei-ü 
in fpeciaii conceíferit,illud fatetur eífe virtutem,fcd mirú eft,vt id quod hodie virtus eft, erasn^-^ 
hanc nemini nifi ad tepus conceífara eífe dicit. Ver- mutatione fada íit v i t i ú . S e d ^ f ^ ^ - f ^ q ^ 
Ha illius in illo tertio cap.§.(54.funt h^c.Virginitas, difeutiamus an verá íit quod nobis 0^líC1lj^ nrr 
fateor3vir.tus eft no conteranéda: fed quoniam aliis bus hominibus datum eífe genérale pi jP^^íi j i . 
negara eft, aliis non niíí ad tempus concefía;, qui ab ceptura per illa verba ? Crefcite 5c 1I!U]n^ oC ' 0 ú -
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^ f Ifillinium eft,apertiíliraúinque mendacium: A pit:Secúda ad cotinentiara ruaíít.Cúiri adhucrudis 
,£* ttoC ^ poíTum mihiperíüadere vtnon aiiter fen- mundus & inanis eft, copia fecunditatis generante 
\Liti' ^UiaB0^ dicút,niri fo r te nimiuslibidinis affeótus propagamur,6¿; crefcim9ad humani generis augme-
& ^ Í I ^ Í ^ coratóxcácamt.N.on eft enim. vérifim.i- tum.Cúmiárefertuseftorbis,&miidnsimplecus: 
t$ ^ e no lesiífe Paulum,vbi ait:De virginibus au- qui capere cótinentiam poífunt, fpadonú more v i -
^ le ^ceptum Domini no habeo,c5filium autem uétes caftramur ad regnum CGelorum. HÍEC Cypria-
f F poft pauca.Soíutus es ab vxore? noli quan-ere ñus . Sed quia in Hieronymi verbis didú eft pr^ce-
' -em Si Deus g e n é r a l e n u p t i a r u m p r í E c e p t u m o- ptum illud duraíTe pro tépore veteris teftaméti3ad-
VXCibus'dedit,vt Lutherani dicút, ergo Paulus Deo moneo ledorcm, vt inteiligat illo tepore fuiílépr?-
11111 tradicit3quum contra Dei prsceptumvirginita- ccptú,n6 tamé ómnibus fingulatim datum,fcdtori 
confulit.Abíít tamen vt Paulum Deo contraria h o m i n ü multitudini.Sút enim aliqua pi^cepta5qu§ Prdceptu* 
^dicamns.Forté Caluinus dicet,Paulum folá vir- fíe obligar omnes,vt etia obligét fingulos,cuiufmo- datu muí 
ainíratem illam confuluiífe, quas ad certum tempus di funt omniaprascepta decalogi. Sunt rurfus alia titudini, 
reftnngetul'^ua ^eus n ° P l 0 ^ u ^ t ' ^ e ^ ^au^ v praícepta,quae tota rempublicá obligant,non tame no femper 
ba funt ram clara 3c ra manifefta,vt nullo modo pa- íingulos qudfq; eiufdem reipublica^.Talia funt pr^ oUigat 
tiátur fe in talem fenfum detorqueri. Na foluto ab cepta de magiftratil\us in ciuili república:& prsce- fmgulos s 
vxore dicitPauluSjNoli quasrerevxorera: Nodixit, pta de diueríitatepaftorúin república Eccleíiaftica. 
noli ad hoc aut illud tepus quas rere vxoré. Sed ab- Prasceptum fiquidé diuinum eft, vt varij íintin Ec-
folure & íine vlla temporis limitatione dixit, Nol i cleíia epifcopi,& vnus fupremus totius Eccleíiae pa-
aua;rerevxoré.Pr^terea,íifuiifet genérale pr^ceptú ftor: non tamen obligátur omnes Chriftianivt íínt 
nuptianim ómnibus íine vlla exceptione datú,pec- epifcopi,neq; omnes vt íint fummi potifices: fed i l -
caíTent omnes qui perpetuó virginitaté feruauerúr, lifoliquiadhocmunus fubeundum fucrinteleóti. 
quiapraceptum Dei tranfgreffi funt.Peccaírct ergo Primam conditioné habuit p r j E c e p t ú illud nuptia-
loannes Euangelifta, peccaífet 3c loánes Baptifta: rú,in principio quádo conditus eft homo: quia túc 
iraó,quod his ómnibus multo horribili ' eft,peccaf omnes & íingulos obligabat, propterea quod tune 
fet illa mater Dei virginitatem perpetuamferuans. caiifapr^cepti,videlicet multiplicado generis huma 
Nulk tamen funt piíe aures qúx hoc vel audire pa- Q ni,integra ftabatJofteá veró quando genus huma-
tiantur.Deinde5íi illud eft príeceptum,ergo fteriles num erat fatis multiplicatum ante Chrifti aduentu, 
quanuismatrimonio copuIentur,peccant:quia non iam non íingulos homines obligabaf.fed tota rem-
raultiplicanr genus humanum, ñeque replent térra. publicam humanam,in qua necclfarium erat vt ali-
Quis auté prudens i l los peccare dicet propter omif-, qui matrimonio iungerentur, fed non omnes.Satis 
íioncillius reiquam pr^ftarenonpoílunt?Fatemur enim erat tacad multiplicationégenerishumnani, 
ergo illa Dei verba continere prsceptu, quod olim aliquos eífe qui gen erado ni vacarer. Nam 11 omnes Continm-
ante Chrifti aduentum 3c prope codidonem huma- tune obligaren tur ad nuptias conrrahendas, confe- tes mdti 
natura, homines obligabat ad folasnuptias vt quens eífet vr peccaffe dicamus Hieremia, Heliam, fuerut in 
perillas humana genus propagaret. At pofteá hu- HelifíEum, tres illos pileros in Babylonisfornacem l i e t e ñ u -
mano genere fatis propagato, iam no obligat illud miíros:& Danielera,&loánem Bapriftam,propter-/áwe»/», 
prajceptújfed liberú eft cuiq; aut virginé eíre,aat ma eá quod virginitatem feruauerunt. Abíit tamen vt 
^ trimonio ligatum . Etin huius rei teftimonium eft hoc illis vertamusin peccatum, de quo illos tanqua 
'r n' quod Hieronymus olim Heluidio illud ide prasce- D de virrute máxima, quanuis fub lege Mofai'ca vixe-
ptum cotra virginitatem obiicienti,refp5dit,íic di- rint,laudát lgnatius,Epiphaniiis,Hieronymus,Am-
cens.Pro conditioné temporum fandi veteris tefta- b ro íi u s, D am afeen us , aliíq; multi viri íandi ac do-
incnri aiix fubiacuerunt fentéti-x: 3c alias nos in no- di.Poftquá auté Dominus fub lege Euangelica di-
Gffle.i 110 teftamentó,in quos fines feculorum deuenerút. xit5qui poteft capere capiat: tune data eft ómnibus Matt.!?. 
l)(Ht j Quandiu lex illa permanfit, Crefcite 3c multiplica- libertas,vt virgines p o í l i n t eíTe íi velint.Et inde ex-
C^ ÍJ.' MINÍ3S¿; replete terram:&:maledictafterilis, qux no tindum eftillud nuptiarum prsceptum,quod olim 
paritfemé in Ifrae],nubebát omnes,& nubebantur, viuebat,ita vt ñeque íinguli,neque omnes tcneatur 
^derelidisparétibusfiebant vna caro.Quando ve- ad matrimonium cotrahendum. Ethoe aperté do-
j-0 vox illa pertonuit, tempus breuiatum eft, vt qui cet Auguftinus in libro de bono coniugali, vbi pri- ^/íugufi, 
nabent vxores fie funt quafi no habétes:iam plenus mum ait/andos parres veteris legis no debuiífe ab-
eft orbis^Qg no capit5quotidie bella fecant, morbi ftinere a c5cubitu,proprerea quod ex illis carné hu-
L1btrahunt5nauíbgia abforbent,&: nihilominus de manam filias Dei aífumpturus erar: deinde in fine 
tettmms litigamus.Hasc Hieronymus corra Helui- £ capitis noni hasc qu^ fequutur ait.Nunc veró, quú 
a.iu^£^libro pr;mQ aduerfuslouinianumirerum ad ineundam fandam & fynceram focietaté vndi- • 
ait • NeccíTe f^uit prius plantare fyluam, 3c crefeere, que ex ómnibus gétibus copia fpiritalis cognado-
der -5 0iU0(i Pofte^ P0^et excidi. Simúlque confi- nis exuberer,etíam propter filios folos conubia co-
randa eft vis verbi,quüm dicit:Crefcite & multi- pulare cupiétes,vt ampliori cotinédse bono potius 
virl?-minis& rePlete terram . NuptiíE teíram replcr, vtantur,adnionédi funt.Scd noui quofdá, qui mur-
uidfc!1^5 Pa[adirüm-Qui in lege ptísceílerunt, fer- murent.Quid fi,ínquiúr3omnes velint ab omni c5 • 
i r M tCp0" lls & coditionibus fuis3& illa domini cubitu abftinere, vnde fubfiftet genus humanum? 
replete111^  •!Ii5fdfra:^efcitc 3cmultiplicamini, & Vtinam omnes hoc velle^it, dútaxat in charitate de 
fupereft eria' £ ¿ % dicitur, tempus in colledo eft, corde puro,& confeientia bona, 3c íide non fida; 
bétes H Vt ent: vxores,fint tanquam no ha- multo citius Dei ciuitas compleretur,& accelcrare-
etiam d ^ ?oriTmus •SedanteHieronymuhoc tur terminus feculi. Quid enim aliud hortari appa-
h^c dicés W y?-nan.us in libro de habitu virgina, ret Apoftolú vbi ait, qua inde loqueretur: Vellem i . Cor*-}. 
• uma icntetia crefeere ¿¿generare pr?cc- omnes eífe ficutmeipfum.Hsc Auguftinus, qui cú 
l/trjro 
fm. 
V. A L T O N S I D E C A S T R O M I N O R I T ^ 
)riiugaIisboni propugnatorjvirginitateta A torio, qüod Deus ipreíeiTiper paratas eft o ^ l 
•imonio pr^ferens optat omnes eíTé virgi- petétibus dare5poílLim9 virginitat£ iUsef^^^^Us 
&íi quae funt alia multo m ai o ra facere.lSíá p er?are> 
gantiDeíi,vt auferret ab eo ftimulú carnis i Q TO 2,Cor.: 
miú aftligebatur,refpodir ill i Deus^uíficit ^ 
tia mea. Et poft^uáliocdiuinúadiutoriü m, \ ^ 
a^lias fit có 
•men matri  s .„ 
nes.Lutherus autem,& Galumu-s,8¿ csreriomncs e-
•iurdem fariñas neminem vellét eñei virginem & co-
tinentem,ne íoli ipíi incotinentes videantur.Sédeft 
aliud,quod in his Auguftini verbis obiter annotarc 
oportet, illum videiicct feníiífePaulum virginem: rebus fuerar dxpertus,dixit. OmniapofsÚin eo 
q u o d ille Golligit ex eiufdé Pauli ve rb i s ,vb i ai t : Vo- m e cofortat .Si omnia ,e rgo & v i rg in i t a té roto J?^ ^ lo omnes cífe íicut meipfum,6¿eandem fententiam decurfu cuftodire.Sedhuicarguméto refpodet C í 
multo fufius aíferit lib. De opere monachorú, cap. uinus in illa fuá inftitut. Chriftiana: religionis ]Z- 110* 
4.vbi ex profeífo videturpro Pauli virginitaté pug- ; ^ ó ^ . h x c dices: Ñeque mihi quifpiam obftreD^ 
nare. Et idé docet Ambrofius príedida Pauli verba quod multihodie faciút,dei fe auxilio adiutü ora ^ 
interpretás.Idem aíferit Hieronymus in epiftola ad poífe.Dei enim auxiliú no nifi iis adeft3qun vjis | ? 
•Gerontiam,& in alia epiítola ad Marcellam de iau- B ambulár.hoc eft in fuá vocatioe,a qua omnes fe ¿ 
dibus Afelk,& in alia ad Euftochium de fanóla vir- diicur,qui praetcritís Dei fubüdiis: neceíütates fu ^ 
ginitate.Hajc obiter annotare fuit neceífarium pro- fuperare cludraríq- inani remeritate cotendút. Hz 
pter iftos heréticos Lutheranos, qui errorem fuum Caluin'.Qu^ omnia ta faifa Se impia funt,vt mult' 
Pauli teftimonio Se exemplo ttitari nkuntur5dicen- peiora mihi videanf3quá ipfura huius difputatíonis cd '1 
tes Paulum fuiíTe matrimonio ligatii, & ideo vt o- caput,propter cui» defeníioné hqc ab eo diftafunt «J* 
limes ad matrimonium horraretur, dixiífe conten- Caluinus íiquide putat nullii aliud eífe rcmediúiíli'aJ*' 
dunr:Volo omnes eífe íicut meipfum.H^cautem o- qui a carne tétatursniíi vxoré ducere. Se illi copula-' * 
Krgüme- f^faeíre,coníi:at ex teftiraoniisfandorum v i - ri.Dicit enimillüpraeterire Deifubíidia,qui acame 
Í<Í W í f . r o r u m quos modo citaui.Obiiciunt tamen nobis veXatus,no volatadmatrímonm: quaíi nullú aliud 
•Ignatiu,qui epiftola quinta recenfens fandos viros cffet Dei fubíidiü niíi illud . N5 putat eífe remedia 
coniugatos, inter eos numerar Paulum.Non eft ta- aliquod abftinetia cibi Se potus.Sine Cerere tamen 
-men verum quod aiunt:quoniamIgnatiusnúquam &Baccho,vt dixit quida,fngetVenus.Nequeputat 
Ijrmtio ¿ e paillo aíferuit, fed h^retici, quibus mos eft C Caluinus remediú cotra carnis ardores eífe flagella, 
tmpofue- j-cripturas deprauare,illas aut addendo aut minuen- aut aliasíimiles carnis caftigationes: cutameincó-
'r.m haré- dOjPauli nomé,quod Ignatius nó pofuerat,in illius trariá fentétiá dicat Ecclefiafticus:Malitia vni'hor? ftfl¡f.u.' 
epiftola inferuerút.Et huius rei teftimoilium effica- obliuione facit luxuri^ maximas.Nó deniqueputat 
ciílimú eft, quod in epiftolis Ignatij manu í'criptis, Caluin9 oratione eífe remediú in omnitribulatione 
qu^ ín antiquis bibliothecis reperÍLirur,Pauli nome aut afHi¿lione,nedíí in fola carnis tétatione.Quain 
in illo loco no habetur.Oxonisíiquidem,qua2 An- re iniuriá facit Deo3qui dixit: Qmdquid orates-pe-M -^/' 
glicana eft academia,eft quoddam collegiüm Mag- tieririSjaccipietis.Si qnidquid5ergovirgmitatépetc-
daleníEjin quo habetur hae Ignatij epiftolae antiquis tes5accipiemus.Dicit infuper Caluinus inane temé-
is pulcherrimis charaderibus fcriptíE: &: in illa epi- ritaté eífe illius qui Dei adiutorio fretus coteditíu-
ftola citata3non eft Pauli nomen3imó nec vllü illius perare omné carnis rératione príefertim vehemeté. 
veftigium.Secüdó obiieit Lutherus ímpoílibile eífe Aut ergo deú impoteté credis, aut adiuuatenoléte. 
femare virgmitatem3&ideo nó eífe bonam:quia o- De omnipotetia illius no puto illúdubitare: devo-
mnes humanas vires fuperat: nec folum fuperat, vt D látate Dei íi dubitat3aut credit illa non ómnibus ef-
ait3fed vitas propris dicit eífe valdc inimicá:quoniá fe paratá3audiat quid propheta dicat .Prope eft do- i ' 
ad vita: propris coferuationem dicit eífe ita necef- minus ómnibus inuocátiblis eü. Cú dicat ómnibus 
fariu vxoris vfum3íicur cibu's Se potus. Et hoc ante inuocatibus eífe propé, couincitur dominu neraini 
Lutherü louiniañus dicebat ad fui erroris defeníio-
nem.Ná3vt Hieronymus dqillo refert, dicebat ne-
mine poífe mutare quod infitum eft i l l i á natura,ñe-
que potéftreniti mditecoeundiinclinádoni.Sedre 
vera ifti fuo pede, omniú aliorum pedes metiri vo-
lunt.Quia enim ill i vetri Se non Deo fermentes no 
poífuntcontinenterviuere3iudicant illud ómnibus 
Continen- eífe impoflibile.PoíFet ergo iftis cógruétiffiméada-
m impof ptari,id quod in alia íimili caufa Chriftianns quida 
fthflerfud poeta eleganter dixit. 
raüone Noflm Phoshdtum ^ i f 't non f tfmet orhent. 
damitm Boc etiam huk armígero putat ejfe negatum» 
hicretich Stcgenta ex angue fms fuod l/iríhui impar 
^utumat,Hercúleosexceílere deputat mfm. 
Dicút ergo ifti omnes impoífibilem eífe cotinen-
redeinuocantifuum auxilium, denegare illud. De 
hac requia fatis me dixiífe meminiin tituJeíacer-
dotio3hasreíi.4. in quo loco pro facerdoríí cosliba-
tu pugnaui3nolo amplius nunc difputare:fed ^ m c^ £ 
voló addere aliqua teftimonia fandorum ^ ^ ^ m 
quíe non fuerunt in illo loco citata, ad pr0^^ , I^IOÍ 
nos poífe vinceré carnis tétationes, quum volurn 
Auguftinusli. 2.de mcritis Se peccatorum reffllíí|°'^ /r/iíiV 
ne3cap.i7.ait:Cafti non fumus3nan quia non po L :ap cent-
fuper Pfalmum .131.hasc ait. Nem o fuis viribus p 
, quia non volumus. Et fuper Pfalmuw- ftjaJ. 
v trun11111 
s 
ílimat fe poífe rcddere3quod vouerit.QiL^f ^ , 
nus.Idem etiam docet Chryfoftomus hoí™£.¡-nS 
per epift.ad Hebreos, híec dicens. Q5d d , . l , n 
iterú ait.In te eft quod voueas,& reddas.Et tur 
^ibuspr* 
tehorta-
tur vt voueas3ipfe adiuuat vt reddas. Ha;c Aug 
tiam3quiailli,proptercaquod carni obedire voliit, 
continere non poífunt. Hoc tamen quod obiiciut, quam cum obdiis pilará more luderc? Qü}? a 
íibenec6ííderetur,potius cenfebiturexcufatiofui 1-& • ^ 
peccati,quam argumétatio.Sed hancillorum excu-
fationem eífe falíam,& memm mendacium,inde a-
pertiffimé conuincitur, quod licet verum íít nos ex 
noftris viribus non poííe virginitatem feruare,8<rab 
omni prorfus coitu abftmerejdi diuino rame adiu-
grauius, dic mihi5quám profundumpelagi 0, 
Et decem millia alias artes quistiieere po _ e f ^ 
mnium iftarú facilior eft virtus, ^v0 T L ^ a n h 
coelum afcendere. Velle enim hic opus e" _ ^ 
Se omnia fequuntur. Non potes enim dice 
poífumaieque aecufarepotes cond^or^p0tcnre: 
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" nosfecit6¿:cIeindeimperat,cuípaciuseft. A reíponderequámbeatus Auguft.acpi'oindeillúim-
impoteresn • : rnulti nó poíruntíQuomo- prsfentiarum citabo, vt pro nobisrefpondeat,qui vdugufto 
multi nblíít?íi emm voiuerinr omnes pote- m lib.de bono coiugali}cap.ii.k^c aic: Ex quo ve-
do ergo , oc^pau]^s¿jXit:Volo omnes homi- nitplenitudo temponSjVtdiccreturjQui.poteftca--
rUt:^ncut meipfum.Qupniáfciebat quod omnes pere, capiat: ex illo vfque adhuc,& deinceps vfque 
^ ^ i V e S ' f i c u n p í e . Nequaquá cnim hoc dicerer, in|finé5qui habet operatur}quÍ operari noluerit, no 
?0t:Cnoíribile eíTer.Vis fieri, principia tácum appre- íe habere métiatur.Ac per hoc ab eis qui cormpunt 
h de Dic autc mihiún artibus cúdiSjCÜm volueri- bonos ijíores colloquiis, inaniter & vana verfutia 
s iri cis perfedi fieri,num fuíBcit nobisvelle, an dicitur homini Ghriftiano cotinéti & nuptias recu- x 
ú"on etiamaggredimur ipfas res ? Veluti quod dico: fanti.Tu ergo melior quám Abraháí Quod illequu 
1 Vult aliquis fieri gubernator,non dicit voló, 6¿ hoc ' audierit,nó perturbetur5neq; audeat dicerejmelior: 
? V ei fufficirtíed etiam rem ipfam aggreditur.Vult fieri nec á propoííta, delabatur, illud enim nó veré dicit, 
' ne^ociator^no dicit voló tantú, íed etiá rem ipfam hoc non redé facit.Sed dicatjego quidem non fum 
aeprediturún longinquo vult proficifci, non t a n t ú g melior Abrahá-.fed melior eft caftitas CGelibú5quám 
diat volo/ed etiam rem ipfam aggreditur. Et fie in caftitas nuptiarú.Quarum Abraham vná habebar in 
ómnibus non fuííícit velle tantum, fed etiam opus vfu,ambas in h a b i t u . Cafté quippe coniugaliter v i -
oportet addere,in ccelum aute volens afcendere5di- xif.eíTe autem caftus fine coniugio p o t u i t , fed tune 
cis tantüvolo.Qupmodo ergo dicebaSjinquis,quia no oportuit.Hasc Auguftinus. In quibus verbis dúo 
vellefufficir.De volú ta ted ix^cui í í tadiundú opus potiffimum funt annotáda.Primum eft,quod vocat 
ipíunr.quíE laboranti in ipfa re concertet.Habemus corruptores bonorú morú, eos qui prasdida obie-
quippe cooperatorem de adiutorium Deum, tátum dione c o n á t u r detrahereTÍrginitati, 6¿: illius raeri-
velimuSjtátum opere accedamus ad rem ipfam,tan- tum & dignitatem minuere. Alterú eftjquod aper-
tum cuiam geramus,tantum in metem ponami i s ,&: t é a í le r i t , caftitatem coelibú eíTe raelioré, quám ca- 4* 
cúdafequetur.Hsc Chryfoftomus .Sedante illum í l i tasnuptiarum.Quartó nobis o b i i e i t Caluinus,n6 Cduinm 
Or'^ m. orígenes eádem fen tent iam apertius docuit homi- quide a r g u m e n t a infolubile,fed fugillatione impu- contume-
lia, nonafuper lib . Leuid^fic dicens: Non audiftis d e n t i í l l m á j & ; m e d a c i í l i m a , iraitatus in hac parte i l - liofifim^ 
lum,qui eft pater medacij,veliit filius patré. Is énim- eft. 
in illo fuo lib.de inftitutione Chriftian^ religionis. 
ex diuinis fcripturis,quod certamen eftinterhomi-
nes carnis aduerfus ípintú,& fpirit9 aduerfus carné? 
Nefcitis^uod fi carne folam n utriatis5& ipfum fre-
quéd mollicie,ac iugi delitiarum fluxu foueatis, in-
íblefcet neceíTarió aduerfus fpiritum, & fortior illo 
efficicturíQuod íí fiát,fine dubio eum in fuá ditio-
netnredudú,fuis coget legibus aevitiis obedire. Si 
vero ad Ecclellam veniés frequenter, aurem admo-
ueas diuinis literis, esplanationémquemadatorum 
cceleftiu capiaSjíicut cibis & delitiis caro, ita ípirit9 
verbis diuinis conualefcer3acfenfibus , & robuftior 
effc6tus,carné fibi parere coge^ac fuis obfequi legi-
bus.NutriiTiéta igif fpintusfunt,diuinaledio, ora-
quiverius dicerefdeftitutio Chriftianae religionis, 
ca.3.§.(j(5.inuehés cÓtra facerdotes, & monachos Se 
moniales,qui coelibatú taentur,ha£C aitiQuafi vero 
no aliud coelibatú e^al iud virginitatéluculentum 
ipíi documenta praebeat in fuá vitarquam tamc im-
pudentiffimé angelicam vocant.In hoc cerré ange-
lis Dei nimia iniarij,quibus feortatores, adúlteros, 
&aliquidmultó peius ac fcedius cóparát.Híec Cal-
uinus.Ex quibus verbis,fanqaá ex vnguibus leoné, 
'poteftfaciléquiuisprudes&candidus homo asfti-
mare Caluiná. Nam omnia funt plena mendaciis. 
tiones áíIiduae,fermo dodrins;. His aiitur cibis, his D c5tumeliis,&; impofturis.Fatemur quide multos ef 
coualefcit,his vidor eíficitur.Quia no facitis, noli- íe facerdotes fcortatores,5.dultcros, ftupratores : & 
te conqueri de carnis infirmitatemolite dicere quia aliquos etiáíimiles cííe monachos,& moniales: fed 
volumus,fedn6 poííiimus-.volumus continéter vi- nuliius iftorum vitam5dicimus eífe angelicammeq; 
uere/ed carnis fragilitate decipimur, & impugna- illos angelis comparamus, vt Caluinus mendaciter 
niur ftimulis eius.Tn das ftimulos carni m x . Tu ea calumriiatur,fedpotius eos omnes vocamus íacrile-
aduerfusfpintum tuú armas:&; potetem facis, quú gos,foedifragos, Veneris progenies: jppterea quod 
eamcarnibus fatis,vino nimio iníldas, omni molli- á fui monachatus parentibus degenerarút,& Vene-
ciepalpas, & ad ilíecebras nutris. Hadenus Orige-
nes.Excuius &aliorum verbis conftat,ideo Luthe-
j^npsnon poíTevirginitare femare: quia nolút.Vel-
íent quide vincere,fed non pugnare:vellent peme 
r i potius quám Deo omnium parenti obedíerunt. 
Quanuis autem tanta fit horum malitia, etíi muí- ^ 
tó maior adhuc eíret,nihil tamen iftorum omnium í^i0^ 
ftatui derogaret.Coniugium plenisbuccinis laudat ^ ri-lJ 
pemerfa libido nihil derogar coniugio.Optimum 
eft magiftratus eífe in república ad redam illius gu-
bernationem : multi tamen huiufmodi magiftratus 
habent,qui peílimé illis vtuntur, magnas in illis 
tyrannides exercentes . Sed horum malitia non 
cogit vt ipfe magiftratus in fe malus fit, cura á muí-
Apoft ] T^i^w^iiciuntexemplaPatriarc^arllm& tisahisbene exerceatur. Optimus quidem fuitA-
te ¿ i ? 1 1 1 ' ^ C^ m ían¿tiírimi íuennt > vxorés ta- poftolorum ftatus,quanuis peííímus in eo fuerit lu-
efi- \rr jl.uUei:ut-Qnis aute tam arrogans aut infolés das. Q1111 de diernitate aut mérito alicuius ftatus fi. 
vrdicere ím^-,.. r„ : > .--J n •/SÍ' .,.v> 
meli 
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nircad quietem,fednollent ireperviam quaeft ne- Caluinus,quod & nos etiam laudamus, multi tamé, ^ 
ccHanó eundum ad illa. Praeterea, iftorum remera- E funt coniugati adulteri, & quod multo peius eft ' l / i f l ^ f 
«a íententia conuincitur teftimonioHeliseJoannis mafculorum concubitores: fed iftorum eftnenata & ^mJemi 
Jjaptifta:,& loan. Euangcliftíe, quos conftat fuilfe 
^lrgines,& tamen non propter hoc defierut eífe ma 
culos.Erubefcat ergo Lutherus,dicés -.'Sicutin po-
Je ate ^ a no eft quin fim mafeulus, ita in potefta-
e m eanÓ eft vt fim fine muliere.Ex fuá malitia vult 
S^nerus colligere omnium impotentiam. 
í e!tI0 nobis obiiciunt exemola oatriarcl 
"oré e f f 6 ^ ^ í'e' ProPterea <luod virg0 eft» ue cuiufcunque'alteriusrei difputamus, n5 oportet 
- e beato Petro Apoftolo, aut fandiffimo ea qux accidiit aut contingunt, infpicere : fed quid 
' ego non poíTum melius in fe habeát, 6c quid i l l i neceífarió & ex natura fuá 
- T t i i i 
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coueñiat.At pcrfona ka:c aut illa accidit ftatui, quia 
ftarus iftc poteft eífe k i aliis valde diueríis & diílimi 
libusperfonis.Cii crgo dicimus virginitacis autmo-
nacharas ftatum effe vitara aiigelicá,ad huius inue-
íligationem nonfunc proponedíein teftimonium 
virgines fatuas, quibus regni coeleftis ianua claudi-
íiir,&; quas ípofus ipfe fe nefcire teftatur: fcd virgi-
nes prudentcs,qu^veram viuginitatis rationcra te-
nenr.Nequeproponendi funt in teftimonium malí 
monachiícorcat(jrcs,adKlren, quorum Deus venter 
cft,&: gloria eorum in cofufione-.fed illos quiiuxta 
fui ftatus rationem viuunt cafté,& continentilliraé, 
quique omnesíibidinis occafiones fugiúr,&Deura 
frequeriffime omnt3& in illo puppim & proram,vt 
^icitur, conftituunt. Caluinus autem,vt mendacio 
•calumniam fuam foueret, dixit nos cóparareange-
lis monachos fcortatorcsjadulteros, aut fcedjore a-
l ia obícemtate infedos:quod maxiraú eft médaciü. 
Nam illos folos angelis comparamus, qui in carne 
«xiftenres,carnisvoluptates non experiuntur. Sed 
ñeque hoc, vt cgo cenfeo, concedit Caluinus,imó 
necaudirepoteftrquiañeque illc, neq; aliusquiuis 
Lutheranoru magifter, quíe fuá eft fuperbia & ara-
bitio, pati poteft vt illis aliquis prsferatur. Et hinc 
cucnitjVt no poífint audirealiquam virginitatis ex-
cellentiam,ne aliquos fibi prasferri audiant: ñeque 
poífuntpati vel modicam virginitatis laudcra5nc 
videátur carere aliquo quod íit laude dignum . Sed 
ne nos folos aecufet Caluinus proptereaquód dici-
mus, veré virgines,aut veré continentes efte angelis 
íimiíes:& quod hoc dicentes nullá angelis iniuriam 
facimus,profero ad huius fentétias confirmationem 
teftimonia fandorum patrum,quorum cuilibet iu-
ftius eft credere quám mille Caluinis. Bernardus in 
fermone de natiuitate virgiñis Maris ipfam beatiíli 
mam virgincm alloquens,hxc ait.Ne timeasMaria, 
ne mireris angelum venietem,&: maior angelo ve-
nit.Ne mireris angelíí Domini , & Dominus angelí 
tecum.Poftremó quídni videas angelum, cura iam 
angelicé viuas ? quídni vifitet ángelus vitas fociam? 
Quídni falutet ciaé fan¿Í;orum,&domefticam Dei? 
Angélica plenévita,virgtnitas: & qui no nubétñe-
que nubentur, crunt íicut angelí Dei. HÍEC Bernar-
dus.Sed multó maius eft quod dicitHieronymus in 
fermone aífumptionis virginis Mari^ ad Paulara & 
Euftochium, vbi h.xc ait: Et bene ángelus ad virei-
nem mittitur5quia lemper eft angelis cognata virgi-
nitas.Profeíto in carne przeter camera viuere, non 
terrena vita eft, fed coeleftis. Vnde in carne anseli-
cara gloriara acquirere raaioris eft menti,quám ha-
bere.Haec Hieronymus, qui non folüm dicit virgi-
nes eíTe angelis squales/ed maiores illas facit. Am-
brofms in eo libro qui dicitur exhortado ad virgi-
neSjhsec ait, Audifti íili quantú fit praemiu integrita-
tis3regnum acquiritur,&: regnum coeleftc,vitam an-
gelorum exhibet.Hocvpbis fuadeo,quo nihilpul-
chriuSjVt inter homines'angelí íítís.quí nulla íibí l i -
gan tur nuptíalí copula:quoniá qua: non nubunt & 
quí vxores non ducunt,ficut angelí in terris funt,vt 
tribulationcm carnis no fehtiant 5feruitutem igno-
rctjámundanscogiratíonisabluentur contagio}di-
uinis rebus mente íntendantjVt tanquam exuti cor-
poris ínfirinitate,n6 quse homínis funt3fed qu^ Dei 
funtcogitent. U x c Ambrof. quí fatisapertc virgi-
nes angelis facit squales:fed his díctís no contetus, 
poftea in libro de viduis, illas angelis facit fupeiío-
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A res3hsec dices : Supergreditur virginitas 
humana natur£E3per quam homines anM 
lantur.Maior tamen eft vidoriavirginü, q ? m^ 
geloríí. Angelí enim fine carne v i u u n t ^ i r ^ ^ 
ró in carna: triumphant.Híec Ambroííus His CSVc' 
bus confentit CypríanuSjquí in libro dehab' 
ginum,propeíinem libri virgines alloqués ^ 
Domini vox eft illa dicentís:Fílij íceuli hui5lls Jait: 
rant & generantur.Qui autem habuerint día 
nem feculi illius &: refurredionis a mortuis ^ t l0 ' " 
bunt,neq; matrimomum facíunt,neque enifti0 ^ 
pient mod,íEquales enim funt angelis Dei^unJ 
filij refurredíonis.Quod futuri fumus, iam vos ^ 
g capíftis-.vos refurredionis gloría in ifto fceulo e 
tenetís:per feculum fine feculi contaeionp r r ^ r ^ 
Q 1 n. r • o • • & ctraniitis. 
uum cafts períeueratis& virgines jangelisDc 
eftis squalesjtátúm manear & duret fplita &ill£f 
virginitas, & vt coepit fortíter, iugiter perfeueret* 
U x c Cyprianus. Ecce teftimonia fandorümatqu¿ 
dodiflímorura virornm,qui virginitatis ftatum an. 
gelícam vitara eíTe dicunt,& virgines angelis jequa' 
les faciutjimó alíqua ex parre maiores . Deíínat er-
go nobís fuccenfere,& nos cahiniari CaluinuSjquia 
virgines coniugatas pr£Eferimus:)&: eas angelis com-
paramus. Qui plura aduerfus hanc híerefim deíide-
rauerit,legat primum líbrum B . Hieronymi é duo-
Q bus quos aduerfus louínianum fcrípíít. Nam ibide 
omnes fu^ eloquentise vires pro virginitatis aflei-
tíone exercuit: adeóqueillam cxtulít ,vt aliquibus 
(quáuís iramerító)parum squus vídeatur fui& ma-
trimonio . Beatus Auguftínus fcripíít etiáalium li-
brum pro eiufde virginitatis aíTertionejqui inferibi-
tur,de fanda virgínitate. 
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S acramentum. 
O N minus eft ab haireticis concul-
catum extrema vndionís faciamen-
tum,quám relíqua alia. Nam Graci, Gui 
tefte Guidonc Carmelítajaíferút hoc 
^ facramentumnonprodeííc infirrais 
ad falutem corporis. Vvaldcnfcs autem (vt teftarur 
i£neas Syluius libro De origine Bohemoruín,cap. 
35.) extremara vndionem inter Eccleíix facramen- m 0 
ta non admittunt. Huius tamen erroris non tnemi-
nit Guido,cüm errores Vvaldenfiura recenfct.Hunc/ '^^  
errorera irapíngit Heraclconitis F.Bernardus^ de 
Lutzeraburgo in fuo catalogo hsrctícorum,ne.cio ^ , 
quera fecutusiquoniam Auguftin.de Heracleonitisi'" 
loquens, nihil tale illis tribuit. Philaftcr de eíídem ^ 
diíferens,nullam huius erroris facit raentione.Gui-»/ • 
E doquíAuguftínum&líidorumin cnarrandis ^ -
reííbus imítatur: núquam huius erroris meminit 
eúHeracleonitísiinpíngeret. Otnitto quodbon » 
nomoin fuo catalogo confundít Heracleomws 
Hierarchitis hsereticiSjCrcdens cífe eofdem,ío^ 
mine diíFerentes.Coftat amera ex Auguftino Sí 
doro diuerfaseífefadionesfub altero &akero 
cipe militantes . Nam de Heraclconitis difler^ 
guftinus capite décimo fexto libri de 
cítque illos ficvocari ab Hcracleone eorum p 
pe.At Hierarchitarúprincipem vocat ^ ^ u ^ y 
& de his diírerit cap.47.Et illa quse de W ™ ^ . 
tis catalogus refert,quos ipfe putat etiarn 1 ^ ^ 
clitas/umpta funt ex 
hoc47.ca.Augüitiiii,-efbis 
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h Ausuftíno rcferútur,niíi quód bo- ^ tam quandam legationis reguíam quam fequi debe-997 
aUliqua"rn?ent ex fuo cerebro/qüale eft 
r^efacramento extrema vndionis, dequo ainl-
1 te re ré quod non fucrit á Deo inftitucum cum 
. ^ n Au2uftinus,nequc Heracleonitis,nequc Hie-
S i t i s quicquam fímile impingat. Quaproptcr mi-
no defino quód lodocus Clichthou^us vir aiio-
íar| ¿oítiflímus eodé modo fuerit deceptús, tiibucs 
hunc errorem Heracleonitis 9 prout catalogus fecc-
at Namin eo libro quem fecit pro aíTcrtione veri-
lltam in Concilio Senoneníí definitarum, capitulo 
deTacramentis Eccleíiaí,de facramento extremas vn 
rene, ait: Et exeuntes prasdicabant, vtpoenitcntiam 
agerent: & d^monia multa eiieiebant, & vngebant 
oleo multos ^gros de fánabantur. Hanc autem olei chr 'tjl*m 
vndioném Apollólos non ex fuá fola authontate& fiimitoleo 
pr^fumptione, fed ex Chrifti mandato feciíle, inde l>ngendos 
pié & Chriftiané conuincitur, quianon eft crederi-^  ejfe infir* 
dum Apodólos in tali ac tanta legatione forma má- meis» 
dati á Chrifto illis dati excefíiíTe. Na íi quid,quod no 
fuiífet illis mandatum , in ea-legatiftne feciíTent, 
poftquam ad Chriñum redierunt,mentó fuiflent ab 
co repreheníí: quia cum eíTent illius difcipuli,nolue-
¿Honis diíTeréSjdicit quód negare extremam vndio- runt íupra magiílrüm fuum eíTe, tentantes faceré id 
jiemeíTe faci'amcntüm,fuerit error Heraciconita- g dequo nonfuerantabeo^admoniti.Dehaccnimre, 
rum. Et tamen idem lodocus in eodem capite de fa-
cramento baptifmi diíputansjteílatur fein notandis 
li^reticis imitari eam hsreticorum deferiptionem 
quam Guido Carmelita fecit, de quo Guidoneiam 
diximus quod nihil taleHeracleonitis impingit. Húc 
eundem errorem lodocus Clichthousus impingit 
loanniVviclepho5cúm tamen in Concilio Conftan-
' tieníijin quo errores illius damnatifuntjno fuerit de 
hoc errore notatus:fed apud Thomam Vvalden.qui 
dilicrentiííime huius Vvidephi errores explorauit, 
U/kw. certum huius erroris reperio vcftigium. De Luthero 
tamen certó conftat illum rciieere facraraentum ex-
ne quid íimile facerenr, illos tune, vt Matth^us re- Matt.lOo 
fert, admonuit fie dicens : Non eft difcipulus fuper 
magiftrum,nec feruus fuper Dominú fuum.At Apo-
ftoli exhac legatione ad Chriftú redcimtcs,vt Mar- Marc, 6. 
cus teftatur, renunciauerunt ei omnia quíe egerát,& 
docuerant: ñeque tamen de illa olei vnótionead 
aegrorü fanitatem,fuerát a Chrifto reprehenfi. Chri-
ftus autem quum illos ad prasdicadum miíit, vtMat-
ú i x u s ait.Pracepit illis vt infirmes curarent, &: cum Mátí. 1©. 
ipíi Apoíloli hoc mandatum exequentes oleivn-
ótionc ^gros fanarent, & ad Chriftum reuertentes, 
& hoc i l l i renunciantes, non reprehendantur ab eo, 
tiemíEvn¿tionis:qiioniam negat extremam vndio- Q conuincitur inde hanc olei vndionem füiíre illis á 
nem eífe inter facramenra compurandam.Nam in i l - Chrifto mandatam. Si i l l i non ex propria authorita-
10 fuo libro de captiuitate Babylonica, hazc ait:Si vf- te/ed ex Chrifti mandato asgros oleo vnxerunr, & 
quam antea deliratum eft,in extrema vndione nunc hac vndione fanauerúr, illud non fola nanirali olei 
praecipué deliratum eft. Et iterum ibidem. Figmen- virtute faciebant: quia etíí oleum in aliquibus asgri-
tum eft, ex hac Apoftoli fententia: Si quis infirma- tudinibus mcdicinalc Íit,n6 tamen in omnibus:quia 
tur,&c.anobis oportere hominem vngi, cúm no íá- multas funt as^ritudines quibus magis poteft obeííe 
cramentum,fed figmentum íit. Hasc Lutherus. Huic quam prodelle oleura.Deinde,ii oleum ex fuanatu-
confenferút reliqui omnes,qui Luthero nomina de- rali virtute fanitatem prasftare poterat, nulla ex illa 
derunt.MartinusButzemSjPhilippus Meland:on,&; cufatione poterat fumi confirmado aut compararlo 
alij multiquos longum eflet omnesrccenfere.Ioan- dodriníe Euangelica:, prout fumebatur ex aliis eo-
^ nes Caluinus in illo fuo opcre,quod vocauit inftitu- rum operationibus miraculofé fa¿í:is,quarum pote-
tionem Chriftiané religionis, capite decimonono, ftatem ad fermonis cófirmationem Chriftus illis de-
poftquamnegauitTnól:íonem illam,dcquaIacobus ^ dit, quando illos ad pr^dicandum Euangelium mi- ^fpofto-
•Apoftolusloquitur, eífe facramentü, dixítqueillam íir. Quanuis ctiam h^c eíTet olei naturalis virtus vt los /acra-
nonad hanc xtatem,fed tantum ad tempus Apofto- ómnibus fubuenire poíTct corporis aegritudinibus, metorum 
lorum pertincre/uiíréque fola gratiam curatióhum, non tamé animas fanitatem perindeprasftare poteft. minifíros, 
C4/'' ^£Ca^' Quauquam etiam fi obtinuerint huicastati Chriftus autem quum difcipulos ad prasdicandum Crnome 
Mpil'1 í:v0nuen're»quod de vnéHone ab lacobo prascipitur miíit,non fecit illos corporum chyrurgos,aiit medí- dicoschrí 
i l " l ' ^a(luo^ongiftimé abfunt)necficquidemadliucmul- cos,yt folis corporibus mederentur: fedporiusani-^t/»/?í-
tum promouerint in approbanda fuá vndione, qua mabus. Namipfe Chriftus illorum magifter,vt om-tutt. 
ha&enusnosillcuerunt. lacobus omnes homines nes facri doótores concorditerdocent, neminem fa-
vuitinungi:ifti non infirmos, fedfemimortua cada- nauitin corpore,cui non etiam animíE falutem pr^-
^era/uapinguedine inficiunt: quum iamiam anima ftaret,vt veré dicere pollit,fe totum hominem in fa-
JnpnmoribuslibrislaboratjVel vripfi loquuntur,in batto fanaífe.Ex his ómnibus conuincitur illam olei íoM.-j . , 
extreinis.Si prsfentem habent medicinam in fuo ía- vndioncm a Chrifto Apoftolis mádatam de ab ipfís j^1^11110' quia vel verborum acerbitatem lenianr, £ fadam/acramentialicuius rationemhabuiíre3quod 
11 /: m alicluod animas folatium adferant,crude- magis ad falutem anima^quám corporis fuit inftitu-
tum.Et huic noftrs & Catholicas afteitioni teftimo • 
nium reddunr,no folüm fcholaftici Theologi, quos 
if t i hsretici dedignantur, & trecentenarios vocanr, 
üs virib ^í '^t'" V'""1V" s — —- fed antiqui dodores fanáiperinde ac dodi, ex qui-
vn(5tionUS etHr>nos'Deo duce,probabimus busaliquot impraefentiarum citaba. Bedain com- ^ 
bo decía6"1 m5Clua^§roti>iux1:aritúabeato Iaco- mentariis fuper Marcum, interpretas illa verba,qui~ 
Chrifto ÍarUm,^ngllnturíeíre verum facramentum á bus ait Aportólos oleo vnxiíTc multos íEgrotos,ha;c 
Confumme T ln?ltutum»haberéque omnia qux ad aif.Dicit Apoftolus lacobus: Infirmarur quis in vo-
eft m r í¿cramcnti rationem exigútur.Nam bis, inducat preíbyteros Ecdefi^, & orent fuper 
fcribens exT m Marcus E^angelifta de- ipfum,vngentes cum oleo in nomine Domini, Et íi 
ftus mífit n^l11]10"6111 lllius mandati> quando Chri- in peccatis fit,dimittétur ei.Vnde patet ex ipfís Apo= 
"^duodecim Apoftolosbinos,dans illis ccr-
e^s funt, qui nunquam in tempere medentur. laco-
v n ^ infimuim vngiáfenioribus Ecclefias: ifti 
oremnon admittunt, nifi facrificulum. H^c 
uinus.quanuis tamen Caluinus oblatret, & to-
ftolishunc fandaeEcclefi^ morem eíTetraditnm, 
T r iüj 
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lOoo energumeni, velalij quilibetícgrotivnganturoleo, A lam,fedadaugendamainmíegratiam v f 
pontificali bencdidione confecrato. Hxc Beda. In aniraaiilo tempore, in quo dsiiionfolet dlr^01^1 
quibus verbis multa funt, qu^ annotare oportet.Pri &fortius ad peccatum íblicitare.Nam co ÍI1^ 11^ 115 
mumeft, quodoleumilludjquo Apoftolí, Chrifto tempore Apoftolorum non omnespieíb ^ ' . ^ d 
viucntes£egrotosvngebát dicit, efleidem cum eo de gratiam curationúhabcbant: quiadiuerj^f^ nc 
quo lacobus Apoílolus ioquitur. Alterum eft5quod Paulus ait,dona gratiarú:Aliquibus enim j 5 v-
fn&lonis oleum iilud debet eíTe pontificali benedidione con- ait Paulus,gratiam fani,tatums non o m n i b u ^ 
extrema fecratum, &: hocnon ex recenti Eccleíia; conftitu- cobus de ómnibus p^eíbyteris loquitm-^^ tIa: ^ 
oleum Po- tione,fed ipforum Apoftolorum traditione. Ex quá eos vt vnganr infirmos5ergo vnótio illa de qu0!^-
ítficís he- fentcntia redífrguitur Caluinus,& alij omnes Luthe- bus loquitui^plus aliquid habet qüam gratia^r0" 
nedittio - rani,qui hanc olei benedidioriem pontificalem irri- tatum,videlicet gratiam per quam remitruntu 
ve confi- dent atq; fubfannant.Theophyladus pedida Mar- cata venialia/ed quia iftos heréticos parum 
s r m r . á verba interpretans3ait:Qupd vnxerint oleo Apo- teftimonia quorumcunque hominum etiam fa 
Theoply- ftoli/olus Marcus narrat,quod &frater Domini l a - B rum 6c dodiffimorunijCÚm tamen ipfi ali^ s totn to-
h t t M . cobus inCatholicaepiftola dicit. Infirmatur quis ribusconanturillorumfufFragiisadiuuari^deo^1" 
inter vos^aduocec prefbyteros Ecclefi^, & orent fu- apertiílimo íacríE fcriptura teftimonio contraiíl 
per illum vngentes eum oleo.Eft igitur oleum5& ad áam agere voló. Contra hanc híereíim apertliTimn0' 
labores vtile & lucís fomentum, & hilaritatis efíe- profert teftimonium beatus lacobus, quiinfua m 
diuum, fignifickque mifericordiam Dei & gratiam nonica epiftola ita inquit: Infirmatur quis in vobis> ^ 
fpiritus, per quam á labore liberamur, & lucem ac inducat prefbyteros Eccleíiae, & orent fnper eum 
gaudium, & hilaritatcm fpiritualem accipimus.Hsc vngentes eum oleo in nomine domini, & oratioi 
Theophyladus. In quibus verbis id potillimum an- dei faluabít infirmum}&alleiiiabit eum Dominus'¿ 
notare oportet, quod dicit oleum illud eíTefignum íí in peccatis fit,rcmittentur eirEcce huiusfacranien-
rnBio ex gratis rpiritualis. QUÍE fententiafatis eft ad conuin- t i proclamationem ab Apóftolo lacobo fattam 
tremafa~ cendum vndionem illam eíTe facramentum,iuxta5il- Nam ex verbis Apoftolí conftat in extremíe vnñio, 
crammm k m facrámenti definitionem5quíE ab ómnibus rece- nis collatione omnia adeíTe qu^ ad facramentuper-
e¡f. pra eft,8¿: lie ainSacramétum eft fignum fenfibile ex G fedüm exigútur.Eft enim ibi materia}videlicet oleú ^ 
inftitutione diuina gratiam íígnificans, quam Deus facrum quo vngédus eft ínfirmus. Expriraituretiara \m 
dare promiíit ómnibus iilud íüfcipientibus. Calui- forma, facerdotis videlicet oratio. EíFedura autem j?^  
ñ u s tamen, & reliqui Lutherani negant gratiam in huius facrámenti expreffit, dicens: Et fi iñ peccatis L 
rali vndione dari, & huius gratis vllam á Deo eíTe fuerit,remittentur ei.Verüm Lutherus>idcnsíelioc 
datam promiílionem. Sed praster Theophyladum teftimonio c6uinci,illud ita reiieere conatur, vt epi- mih-
Bkronj ^ q u i i i i i s in hacparte contradicit, audiant Hieirony- ftolam íllam rieget eíTe Apoftoli íacobi. Et fi Apo-
mura,quiin commentariis fuper Marcum, prsdida ftoli Iacobi eífet, dicit non-lícere ñpoílolo fuaau-
íilius verba interpretans, hasc ait: Mittuntur deinde thoritatc facramentum inftituere, hoc eft diuinara 
duodecim Apoftoli, & datur eis poteftas príecepta promiíHonem curaadiúdo íígno daré, cumhocfo-
docedi, vtcomitetur verbumíümul &:fadum:&cú lias G'hriíli íit munuspropriú. Duobus itaquemo-
promiffis inuifibilibus viíibiles virtutes mifeent : & dis euetuare conatur illud Apoftoli teílimonímn. 
cum vngebant oleo £Egros,infirmitatem lidei virtu- Primó , qubd epiftola illa non íit Iacobi Apoftoli. 
te corroborát. Ha?cHieronyraus,qui virtutem illius D Demde,¿¿í] fit Apoftoli, i l l i tamen dicit non fuille 
vndionis dicit eífe infirmitatem fidei virtute corro- facultatem inftituendi facramentum.Horumprima 
borare:dicit etiá promiífa inuifibilia eífe mixta cum iam fatis (vt exiftimo) fuprá lib.i . capi.i. c'otífutaui-
viíibilibus virtutibus. Pluraadhucaliorum fando- mus,cum decanonicis fcríptur^librisdirputauim• 
rum virorü teftimonia infrainaliudpropoíirum ci- Illo enim loco ex pluribus Conciliomm Decictis 
tabo,qu£e etiam huic rei feruire poterunt, íi i l l a d i l i - oftendimus eam Iacobi Apoftoli epiftolam in cata-
m m 
gens ledor bene aduerterit.Ex his ómnibus conuin-
citur aperuffimé, falfum eíTe quod Caluinus & reli-
qui eiufdem fariña; aiunt, vndionem iilam ad tem-
pus Apoftolorü, in quo vigebat grada curationum. 
logo librorú canonicorum eífelocatam. Venurajis 
ergoadidinquoaperté oppugnat ApcAoluin^ W' 
cens: Et fi fu Iacobi Apoftolh, ill i tamen non lic^ 
inftituere facramentum. Ñon eft iam quod m n ^ 
fpedaíre,& non ad hanc noftram ¿etaté, in qua talis aliquis Luthem conuítiis infedari potificem &tCí 
gratia non floret. Nam Beda dicit ab Apoftolis ad 
fuam vfque etatem vndionem illam per oleum epif-
copalibenedidione confecratum in Eccleíia duraí^ E 
fe. Ét lacobus Apoftolus qui hanc vndionem diui-
no fpirítu adus expreírirsnon prsfcripíit vllum tem- ^ 
pus ad illius exercitium de virtutem:fed fine vlla tew 
porislimitatione locutuseft. Vos igitur Lutherani, 
qui tara improbe foletis ánobis in ómnibus exigere 
verbum Dei,date nobis uerbum Dei: quod dicat i l -
lam vndiomem pro folo illo temporefuiíTe datam. 
Hoc aütem verbum ciim non pofsitis oftendcre,c6-
fequens eft vtiuxta veftra dodrinam ,vobis in hac 
parte non fít credendum : quia pro veftra fentenria 
nullum Dei verbum profertis. Deinde,quód vndio 
illa non fit fola gratia fanitatum dicenda, conuinci-
tur ex eo, quod no eft data adfolam corporis mede-
farem,cum de tara atroci crimine notet Apoftolu^ ^ r 
vt íine authorítate a¿: cotra fas aufus íit inftituefe a- ^  , 
cramétum. Nullus certc fuit vnquam tamdeme^^ , 
impi?maledicentiaE,quidiceret Apoftolúxu1 e .^¡,0. 
arrogantem,vt pro fácramétotraderet populo 
non eífet facramentum. Csterúm,quódait Apo^^ 
lum non habere poteftatem inftituendi facrallí ' 
nos etiam fatemur: quanquá aliorum fít 0Pm0' fa 
mihi nunqam placuit, Ecclefíam poífe i n » ^ 
cramentum. Dicimus ergo Apoftolum noin ^ 
fe facramentum, fed verbis íllis id tradidiíie P ^ 
quod ipfe acceperat á Chrifto, qui alia mund ^ ^ 
bat infmuarc per Matthamm, alia per Marc^ ^ ^ f i ^ 
Lucain aliá,alia rurfum per loannem. Sunte^ 0¡ 
culiaria quídam cuique Euágcliftas, <lu0lj? gufebio ^ 
aliorum meminit: de qua re exrat canon ^ ^ c r i [ \ 
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nnidcrvo vetatvt qii^dáetiamnobis innotef-
luenc Chriftus per Apoftolum íuu lacobum, 
tcm&us necEuagelte vllum fínt verbnmloquu-
X f e r c i m cnm conftet muka nobis per apoftoiu 
, Pauluminíinuair^qu^omnino ab euange iftispp-
F * m-niíTa funt. Hoc ante ira eífe teftimomo bcati Au 
^ftinipeifuademu^quilibr. i . de viíitatlonelnfir-
^:'oruin,íiocensinfirmum deberé confiten, & Eu-
¿bariftíam fmnere &oleo ranóto vngi,itainquit: 
Necprstermittendú eftillud Apoftolilacobi prs-
ceptum: infirraatur quís in vobis,indiicat preíbyte-
^ EccleíiíE5& orentí'uper eum,vngentes eum oleo 
^nnmine ¿oriiini, de orado fidei íaliiabit infirmú, 
&alleuiabit eura Dommus,&íi in peccatis íit,remit-
tétur ei. Ergo íi roges de te & pro te fieri, íicut dixit 
Apoftojusiacobusjimó ^erApoftolum ílium domi-
mis,ip^ videlicet olei íacri delibutio,intelligitur 
Spirimsfandustypica vndio.Hsc Auguftinus.. In 
quibus verbisillud eft aduertendum quod ait, imó 
per Apoftolum fuum Dominus.Quibus verbis fatis 
apefté inhuít Apoftolum lacobum fuiíTe illius facra-
menti duntaxat práscone, non auté iiiftitutoré. Pras-
teiea, Innocentiuspapa, huius nominis pnmus, in 
quada epiftola ad Decétium Eugubinum Epifcopii, 
capite vldmo, ííc ait:Sané quoniam de hoc íicuti de 
cíereiis confulere volui diledio tua, adiecit etiam fi-
lias meus Celeftinus diaconns in epiftola fuá eííe á 
madiledione pofitum illu.d quod in Apoftoli laco-
biepiftola conferiptú eft: Infirmatur quis in vobis, 
inducetprefbyteros3& orét fuper eum,vngétes eum 
oleoin nomine domini5& oratio fidei faluabit infir-
mú & fuícitabit illú dominns;& fi in peccatis fuerir, 
reraitrétur ei.Qupd no eft dubiu de fidelibus sgro-
tantibusaccipivel intelligi deberé, qui fando oleo 
chriímatis pemgipoírunt, quod ab epifeopo confe-
¿l:ú,non folúm íacerdotibus,fed ómnibus vti Chri-
ftianis licetinfua autfuorú neceffitateinungendo. 
C t^erúm illud fuperfluú videmus adiedü,vt de epif-
eopo ambigatur quod preíbyteris licere non dubiu 
eft.Nam ideirco de preíbyteris dit lu eft,quia epifeo-
fioecuparionibus aliis impedid , ad omnes languí-
dosirenopoífunt. C^terüm fi epifeopus poftea di-
gnum ducit aliqué a fe vííirHiidum3&; benedicére,&: 
tangere chrifraate fine cundatione poteft,cuius eft 
ípíum chrifma conficere. Ha;c lnnocédus3vir quidé 
fanóHtatepennde ac fcietiailluftris. Ex cuius verbis 
conftatnon eírerecenté(vt Luthcrus fomnÍat)huius 
jacramenti inftitutioné.lnnocétius fíquidé ante mil-
e & centú anuos Eccleíís yniiierfali prasfuit, qui ex 
^"iiioniolacobi Apoftoli docetínfirmos oleofan 
0 ^ ebere inungi. Sed ad pleniorem huius rei deda-
|ationem,attendatledor quiddicat Beda pedida 
acobi verba interpretans in commétaríis fuper epí-
e0las canonicas. Nam fuper illa verba, Et orent fu-
a^ u0111' vngent:es eú oleo in nomine Domini , h^c 
nunc FC & Aí)oftolos íeáQ:& in Euagelio legiraus3& 
^crato ^ C°^uet:u^0 t6116^  vt infirmi oleo con-
fín ' vn§atur ^ Preíbyteris,&orarione comirante 
< entur.Nec folüm preíbyteris, fed vt Innocentius 
eóde^ i nbit'etiam pmnibus Chriftianis vti licet 
Quod* 0 e0 ^ l^la aut: illoi:um neceffitate vngendo. 
ciSamam? j0!eUm n011 niíi ab ePircoP0 licet cófi-
0leiim r ^ r ait50^eo ín nomine domim3fignificat 
quiaeti^ "atum hinomiue Domini. Vel certé 
• llcumv"gunt infirmiim.nomen Domini 
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•A fuper eum inuocare debent. HascBeda.in quibus 
verbis etiá annotare oportet illa dúo, qua fuprá an-
notauimusín aliis verbis illius ex commentaríis fu-
per Marcum.Sed illud Innoccntij.vbi concedit óm-
nibus Chriftianis,vthoc oleo benedído poílint vti , 
in fuá aut fuorum neceílítate inungendo, fie intelli-
gendum eft,quod permittitur cuilibet Chriftiano,vt 
neceílítate oceurrente fe aut alios illo oleo vngere 
poííit,íi illumad hoefaciendum mouet denota olei 
illius affedio, & ideo íperat ex illo falutci^aífequi 
poífe.Non tamen eft fíe íntellígendum, quod quil i-
bet chriftianus fícvnges oleo illo infirmum , confi-
cíat íacramétum vndionis: quia papa no poífet hoc 
jg concederé cuilibet Chriftíano,vt poííet eíTemini-r 
fter huius facraméti,quod ex inftitutíone diuina á fo 
lo facerdote míniftrari poteft.Quod autem hoc folú Fnñionis 
concefferit Innocentius3ex ípfius Innocentij verbis, e f^rew^ 
qu^ proximé'citauimus, facilé colligipoteft. Namfol9facer^ 
folüm concellit vt oleo vngerent,non autem vt ver- dos mini-
ba quibus hoc facramentum conficit'ur,dicerenr.De ^er e ñ . 
quare opusfuit admonere ledorem propter calu-
mas Caluini. Nam is in loco fuprá citato de extrema 
vndíone loquens, & volens probare illam non eífe 
facramétum,neque folos íacerdotes eí íe illius mini-
ftros, h^c ait. Referunt enim Innocentium papam^ 
quí Auguftini etate Romana Eccleli^príefuitjínftK 
tuiífe3vtnonpreíbyterimodo,fedomnesetíaChri-
ftianí oleo vteretur, in fuam fuorúmque neceílítate 
vngendo.Author Sígibertus in Chronicis.Híec Cal- Caluimi 
uinus,quí aperté teftatur fe non legilfe Innocétium, in patmk 
fed illud didicilfeex Chronicis Sigiberti: quod íí íp- Bionepa-
lum Innocentium legiífet,illiiifq;fententÍ2 acquief mml/er* 
cere voluiíTet, plañe intellexiífet vndionem olei ^fatus. , 
beato lacobo defcriptam,qu? non folüm oleum/ed 
etiam verba compledítur,á fo lis preíbyteris aut epif 
copis poífe miniftrari:fed huic no obftar quod fim-
plicem tantum oleivfum cuilibet Chriftiano cocef-
lit,qui non conceílír, vt relíqua faceret, ex quibus á 
vero miniftro peradis3integrú conftat facramét'um. 
^ Demum hoc ipfum confirmar Ecclefis^ Catholic^ 
definitio3qu^ ad hunc vfque diem femper & vbique 
feníít extremam vndionem eíTe facramétum vUum Cocilnm 
é feptem ab ea receptis.Concilium nanque Florenti- Floretinfi, 
nuín fubEugenio quart'o celebratum,fic ait:Quintil a n . i ^ ^ 
facramentum eft extrema vndio , cuius materia eft 
oleum o l i i iz per epifeopum benedidum. Hoc facra-
mentum nifi infirmo, de cuius morte timetur, dari 
non debet-.quiín his locis vngédus eft,in oculis pro-
pter vifum : in auribus propter audítum: in naribus 
propter odorarum: in ore propter guftum v é l l o c u -
tipnemún manibus prqpter tadumdn pedibus pro- P^ks cof 
pter greíTumdn renibus propter deledationemihi-f0^ 
dem vigentem. Forma huius facramenti eft h x C : V G í : g e n ^ 
^ iftam vndionem & fuam piifsimam raiferícordiam 
indulgeat tibí dominus quicquid deliquífti per v i -
fum: & límiliterin aliis mébris.Minifter huius facra-
menti eft facerdosxíFedus vero eíus eft mentís fana-
tio,&in quantú anirnsE expeditjetiá corpons.Hade-
ñus Conciliú Florentinum, Sed multó locupletius & Codiim 
aperrius de hoc facramento diíferuit conciliú Tridé^ frideMÍ* 
tiniim,quod infefsionequartafublulio t e r d o cele- mm-
brata,fueriint enim in eodé concilio alis plures fef-
fiones fub Paulo tertio illius praedeceífore, hanc de* 
dit circa hoc facramétum dodrinam.Vifum eft aute 
fanda* fynodo3pra2cedenti 'dodrinedepGenitétiaad 
iungere ea quse fequuntur de facramento extremag 
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vnólionis, quód non modo pcenitentiíej fed totius 
ChriftianíE vit£E3qii£E perpetua poenitétia eífe debet, 
confummariuum exiftimatum eíl a patribus. Primú 
itaquecirca iftius inftitutionem declarat & docet, 
quod clementiffimus Redemptor nofter, qui feruis 
fuis quóuis tempore voluit de falutaribus remediis 
aduerfus omnia omnium hoftium tela eífe profpe-
dum, quemadmodum auxilia máxima in facramen-
. tis aliis pr^parauit, quibus Chriftiani conferuarefe 
integromlum viuerent ab omnigrauiori fpiritusin-
commodo poííinf.ita extremas vnítionis facraméto 
finem vitas tanquam firmillimo quodá prasíldio mu-
niuit. Nam etíi aduerfarius nofter occafiones peir 
omnem vitam quasrat, 8c captet,vtdeuorare animas 
piaholus nojbas quoquo modo poífir, nullum tamen tépus 
yeheme- eft^ quo vehemétius ille omnes fu^ verfutié nemo^ s 
msjnjlat intendat ad perdendum nos penitus^ a fiducia etiá, 
e r f e u i t íi pofsic diuiníe mifericordias dpturbandoSjquam cu 
fuh hora impenderé nobis exifum vité profpicit.Inftituta eft 
m o m . autem facra h x c vn&io infirmorum taquam veré 8c 
proprié facramentum noui teftamenti á Chrifto do • 
mino iioftro,apudMarcum quidcminíínuatum,per 
idcoh.5. lacobum autem Apoftolura, ac Domini fratrem f i -
delibus commedatum ac promulgatum.Iníirmatur, 
inquitjqüis in vobís inducat presbyteros Eccleíi^Sc 
orent fuper eum, vngentes eumoleo fanóto in no-
mine domini, & oratio fidei faluabir infirmum5& al-
leuiabit eum dominus,&; íi in peccatis íit remittétur 
ei. Quibus verbis , vt apoftolica traditione per ma-
nus accepta Eccleíia didicit, docet matenam,forma, 
proprium miniftrum, 8c eíFeótum huius íalutaris fa-
cramenti. Intellexit quidem Eccleíia, materiam eífe 
F n B m i s oleum ab epifcopo benediítum: nam vndio aptifti-
extrema méSpiritus fandi gratiam, qua inuiíibiliteranima 
materia, sgroratis iungitui",repr£efentat: formara deinde elle 
ferma, et illa verba,per iftam vn¿lionem, &:c.Res porró & ef-
effeflus,' fedrus huius factaméti illis verbis explicatur: Et ora-
tio íidei faluabit infirmum,6t alleuiabir eum Domi-
ñus , & íí in peccatis íit, dimittentur ei. Res etenim 
hasCjgratia eft Spiritus fandi, cuius vndio delidta, íi 
qué nnt adhuc expianda,ac peccati reliquias abfter-
git3_& égroti animara alleuiat, 8c confirmar, magna 
in eo diuinas mifcricordias fidüciam excitando, qua 
infirmus fubleuatus, 8c morbi incomoda ac labores 
leuius fert, 8c tentationibus dasmonis calcáneo iníi-
diantes facilius refiftit, & fanitatem corporis intcr-
dum, vbifaluti anims expedierit, confequitur. lam 
vero quod attinet adprafcriptionera bórum, qui & 
fufcipere 8c mimftrare hoc íacrametum debét, haud 
obfcuré fuit illud etiam in verbis prasdiótis traditü. 
Na & oftéditur illic proprios huius facramcti mini-
Mtmpiu fti'os eífe Ecclefía; preíbyteros, quo nomine eo loco 
non ^tate feniores,aur primores in populo inrelligc-
diveniuntjfcdaut epifcopi5aut facerdotes ab ipfis ri-
te ordinatiperimpoíitionem manuum preíbyterij. 
Declaratur etiam eíle vnólionem infirmis adhiben-
dam,illis vero prasíertim,qui tara periculofé decum-
bunt vt in exitu vitas conftituti videantur,vnde &fa. 
cramentum exeuntium nuncupatur.Quod fi infirmi 
poft fufceptamhanc yndionera c5ualuennt,iterum 
huius facramenti fubfidio iuuari poterunt, quum in 
aiiudfimile vk^diferímeninciderint. Quare nulla 
ratione audiendi funt,qui contra tam apertam 8c di-
lucidara beati Apqftoli lacobi fententiam docent, 
hanc vndionem vel figmentum eífe humanum, vel 
ritum a patribus acceptumj nec mandatum Dei,nec 
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íaíleaírerunt,quafi ad gratiam curatioiium ^ 
in primitiua Eccleíia referenda eífet^ ,Un 
i 
i 
fententiíe repugnare,arque ideo in aliu~~*'X 
tura 8c vfum quem fanóta Romana Eccíefi ^Cl¡nt ri' 
facraméti adminiftratione obferuatJacobiA11 Us 
fententiíe repugnare,arque ideo in alium co^0^^ 
dumeíTe : 8c denique qui hanc extremam v n T ^ 
á fidelibus fine peccato contemni poífe aífit ^ 
H x c enim omnia manifeftifiTimé pugnan^11^ 
fpicuis tanti Apoftoli verbis? Necprofe^^ p"??" 
Romana aliorum omnium mater 8c magiftfCC 
in hac adminiftranda vndrione, quantum ad e 
huius facramenti fubftantiam perficiunr ^ur 
U quam quod^beatus lacobus prsefcripfit: neq. v l 
tanti facraméti contemptus abfquc ingéti fceler ^ 
ipfius fandi Spiritusiniuriaeífepoffet.Hadtenusd 
¿trina Concilij Tridentini.Verum ne quis contra ¡1° 
lam docci-e,aur quouis modo loqui temeré auderet' 
quatuor cañones laraiií anathemads fententiam co' 
tinentes cótra huiufraodi temerarios aífertores pro' 
tul i t , 8c funt qui fequuntur. 
Si quis dixerit,extremam vndionem non eífe ve-
ré & propric facramétum á Chrifto Domino noftro m' 
inftitutum,&: á lacobo Apollólo ptomulgatum^ed 
ritum tantum acceptú á patribus, aut figmétum k-
manum5anatheraa íit. 
Q Si quis dixerit, facram infirmorum vndionem nó i.Cani 
conferre gratiam,ncqueremittere peccata,nequeal-
leuiareinfirmos:fcdiam ceílaífe, qüaíiolira tantum 
fuerit gratia curationiim,anathemaíit. 
• Si quis dixerit, extrem^ vndionis ritum & vfum, j.Cm 
quem obfemat fanda Romana Ecclefiarepugnare 
fentetiíe beati lacobi Apoftoli, ideóque euraimita-
dum,poíréque á Chriftianis abfque peccato conté-
ni,anathemaíit. 
Si quis dixerit, presbyteros Eccleíias,quosbeatus^C« 
lacobus adducedos eíTead infirmum vngendühor-
tatur,non eífe facerdotes ab epifcopo ordinatos-.fed 
state feniores in quauis communitate, obidque 
Q proprium extremas vndionis miniftrum non eflefo1 
iúm facerdotem,anarhema fit. 
H i funt Cañones Concilij Tridentini de extrem? 
vndionis facramento. Inter quos primus á Catholi-
cis annotandu^ eft,vt ex illo intelligat, reiedam e le 
illam fententiam quorúdam Theologorurafcnola-
fticorum diecntium, facramentum extremas vfifti0" 
nis a beato lacobo inftitutura. Quas fententia, vt m 
principio huius capitis dixi, nunquammihipiacu"-
& quanuis ante Cocilij huius definitioncm abíq^ 
crimine herefis vteunque defendipotuit,niincrai-n 
citra hsrefim eam tuen no licet.Sed opus eu v ^ 
reticomm obiedi'onibus refpondeamus, 
E illse tam ridiculas funt,vt rcfpoíione indignéí11^ ^ 
ceferi poftlnt. Caluinus in illo loco fuprá citato, ^ ^ 
obiieit nobis:Cur non aliquam natatoriam^^^ ^ , 
ftinant,in quam certis temporum vicibusitn ^ ' ' 
gant malé habentes ? Cur non mortulÍ !n r £irauic H j . 
quoniam puerum mortuum ilHincubado iu ^ ^ , 
Pauius? Cur non lutú ex fputo & puluere íaa ^ 
tura eft? H?c Caluinus.Et eodem arginnetc> ^ 
tur Vvitembergenfes in confeffione " ^ ^ ^ o r ü 
tuleruntin Concilio Tridendino.HocLm ^ ^ 
omniíí arsumentum manifeftifli^e o e rUr, 
rum omnium ignorantiam:quia ut- '"o n¿i;ione 
quafí nos ideo folüm dicaraus e x t r e m a m ^ ^ 
eííe faci-amentum3quia Apoftoli illa vnge ^ 
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T i n corpomm infirmitates.Nos tame non ideo vn-
Sone/dicimus eíTe facrametumrquiaApoftoh vn-
^ oneilla^g^otis fanitarem corporis conferebant: 
f C i a í i c c o r p o r a fanares, animam ad bonum per 
ntiaroborabant5quam Deus iilis abroas per apo^ 
lolorum minifterium tune dabat, & nunc per alio-
m facerdotum minifterium confert. Lutum illud, 
1 uocecusvnóluseft, nullamhabuit fanandi virtu-
tern autíi aliquara habuit, tune íblum illam conti-
nuit, cum 
)0 
Chriftus illo liniuit oculos caeci: ñeque 
oftea^vllo exeo dediífet vifum, etiam fi illo aliquis 
aliuslinitus &pofteain natatoriaSiloelotusfuiflet. 
Efto,cíECÍs corporis vifum dediílet, non tame perin-
¿eanims erratiam contuliíret :quiá Deus nullam de 
his dederat promilfionem, &ideo facramétum diei 
non poteft, cu abíit diuina proraiilio de donatione 
arada;. Et idé per omnia de natatoria Siloe dicimus. 
Ar vnótio illa qua Apoftoli vngebant infirmos, vfq-
adfinemfeculi durar, &squalem fempercircaani-
inam5ad quam porius quam ad corpus refpicir5habe-
fé lm bit virtute ex Dei promiífione, quam ipfemet Deus 
ummul per lacobum fuum miniftrum & príeconem raani-
Immn- feftanit.Et fi in peccatis fit,inquit lacobus5remitten-
mm*- túréii EcceDeipromilIioné : quia talispeccatorum 
i remifsio non nifi á Deo donari poteft ñequevnqua 
iine aratiíE collatione donatur.Nunquam autein ta-
tus Apoftolus illam promiílionem remiilionispec-
catoiumfuiíret aufus daré,nifi Deo infpirante, qui 
folusremiíiionem peccatorum daré poteft. Ethinc 
apertiffimé conuincitur mendacium Vvitembergen 
íium,qui in fuá fidei confeílione de exf rema vndio-
ne dilferentes dicLint,non exrare vllum verbum Dei 
quod promittet,diuulgato Euangelio Chriftiexter-
nam vndionem valere ad delendapeccataiSeGundo 
Chmu fie obiícit Caluinus.Afíírmant quidem candé etiam-
nnm vira fus vndioniineíre:fedaliterexpenmur. 
Hsc ille. Et idem dicunt Vvitembergcnfes in (ux 
íidei confeílione. Et ifti omnes etiam in hoc argu-
mento fuam miferam ignoran tiam oftendunt perin. 
deacinpr^cedenti.Sicenim argumétantiir,ac íi nos 
diceremus, efFedum indubitatum huius facrámenti, 
&vemin illius íignatum eíTe corporis fanitarem: & 
ideo dicunt fe cerra experientia cognofcere,non eífe 
talem vim conferenda fanitatis corporalis in hoc fá-
cramenro,quia vidét muiros qui poft fufeeptam v n -
lionera magis a fuá íEgritudine grauantur, tanrum 
abeft vtfanétur.Sed nos dicimus indubitatum huius 
Jacramenti effedum eífe animas confó.lationc & ro-
bur per gratiam quam Deus feraper,niíi malitia ob-
ltet5anim2 asgroranti confert,vt daemoni tune forti-
c^r Centanti viriliterrefiftere poílit. An autem Deus 
a^nc gl'atiam ¿egrotis poft fufeeptam vndione con-
erat3an non3neque Caluinus,neque Vvitembergen-
cs cxpenripoírunt:quia gratia Dei n5 fubeft homi-
k^f.,nilm exPer^entiíE,faniras autem corporalis & fifiepe. 
^or;; vuctionis lacramentu conferatnr,non eft tamen 
^ H m - nCEtUL \ ^ ^ f t ^ t u s iUius facrámenti cfFedus: quia 
fctfa, ai0n ec promiílionem , nifi quatenus faluti 
HJ1^' ^uam Potius hoc facramétum refpicit, Deus 
cite1!Coueili,:e 0Ptimc profpicit.Tertio nobis obii-
í ""*^ inuno ^ "aS5ll?C dic^S:lacobus omnes infirmos vult 
P » . fUa pp^ í t l non infirmes, fed femimortua cadauera 
p * » . moiil0^6?111011^01 '^^ "1111^ iaib'iam anima inpri-
tretnissi ^laborat 5 Vel'Vt ií)fl loq"unmr=in ex-
Qiento 1 f116111 habent medieinamin fuo facra-
5 ^ Ycl mQ^omm acerbitatem leniant, vel 
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^ faltem aliquod animse folatium adferant, crudeles 
funt,qui nunquam in teporemedentur. H^e Calui-
nus. Idem prorfus arguraenrum contra nos mouent 
Vvitembergcnfes , paucioribus tamen verbis maio-
rem parant calumniam, dicentes nos non folere hac 
vndionem adhibere,nifiiisde quorum; corporali 
vita deíperatum eft.Sed hoc argumentum ex eadem 
ignorantiaproeedit, ex qua & alia dúo príEccdentia 
proceííerunt, & falfam infuper addit calumniam. 
Semper enim argumentantur,ac finos diceremus, 
certum & indubitatum huius facramétieífedum ef-
feíanitatem corporalem, & quafi nos doceremus, 
hoc facramentum ad hoc tantüm eífe inftitutum, ve 
B tantúm corpomm fit medicina, & non animarum. 
Quod autem dicunt, nos hanc vndionem illis folis 
miniftrare,qui in extremis laborant, vel de quorum 
falute defperatú eft,manifefta eft calumnia, & aper-
tiffimum mendacium.Nam Eeclefiae regula auteon-
fuetudo hoc no habet,fed docet & hortatur, vt om-
nes quipropter infirmitaté habent verifimile mor-
tuis perículum hanc olei faeri vndionem recipiant: 
vt tune gradas robur per hoc facramétum accipiant, 
quando fortius á dasmone tentantur. Et ob eandem Prgctptm 
' caufam in minutis & leuibus infirmitatibus non ad- efeBus 
miniftratur hoc facramentum: quia cum dasmon té- ^nflionis 
pore illo no femper ita fortes adhibeat tentationes, pojíremd* 
G fieut quando eft próxima mors, ideo nonegettam 
potente ádiutorio gratis Dei, vtdíEmonireíiftere 
pofsit:fed fatis eft i l l i gratia diuina, quam per alia fá-
cramenta acquifiuit, aut per posnitentiam tune aífe-
qui poteft. Forte ifti h^reticiaípicientes ad nomen 
extrema vndionis,putarunt illam folis iis qui in ex-
tremis laborantsCÍTe dandam: quia extrema vocatur 
vndio.Sed fi ita ex nomine eolligút,maximé fallun-
tur:quia non ab eam caufam extrema vocatur: fed 
quia vltima eft ex illis quatuor quas Eecleña omni- Vn&ioctit 
bus Chriftianis adminiftrare confueuit v n d i o n e S i extrem*. 
Nam etíi plures quam quatuor Ecclefia habeat vn- liocemn 
diones5Íllas tamen non ómnibus ChriftianiSjfed ali-
D quibus fpecialibus quos conftituit facerdotes aut 
epifeopos miniftrare folet. Quatuor autem tantúm 
funt, quas ómnibus Chriftianis Ecclefia paráta eft 
congruis temporibus miniftrare: & iftarum vltima 
eft, qua per manüs facerdorum vnguntur infirmi. 
Prima eft, qua vnguntur eathecumeni: Altera qua 
iam baptizad v n g u n t u r . Terda eft qua vngútur qui ¿jiiatmr 
confirmationis facramentum fufeipiunt: Quarta & adhihes eé 
vltima, qua per manus facerdotum vnguntur asgro- clefu, 
t i , quum aliquod habent mortis periculum : & quia 
hasc eft vltima:IdeO vocatur extrema vndio á receii-
tioribus TheologiSjqu^ab antiquispatribus vndio 
2grotátium,aut infirmoriuii vocata eft.Qiwrtóno-
E bis obiieit Caluinus, fie clicenss Jacobus vultinfir-
mum vngi á fenioribus Eecleíise : ifti vndorem non 
admittunt nifi faerificulum. hsc ille. In quibus ver-
bis nos apené aceufat de miniftro huius íacramentij 
• quem dicimus eííe folum faeerdotédlle vero, quan^ 
uis concederet vndionem hanc eífe facramentum, 
dicit non folum facerdotem eífe miniftrum huius fa-
crámenti : quia lacobus dicit,Iji;ducat preíbyreros, 
qusvox cum Grasca fit,fignifieat idem quod Lati-
né dicimus feniores.Fateor quidem vocem illam ef. 
fe Graecam, & fignificare eos, quos Latiné dicimus 
feniores: fed facra feriptura feniores iftos non ¿eta* 
te,fedfapicntiaiudicat,&fepepreíbyteros velfenio-
res vocat,-non qui multos gratis anuos habent. 
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fed qui multa fapientiapoUent: quiafapientem A 
SActrdo" eífe oportet illum qui facerdotali dignitate decorá-
tes cur 'k dus cft^  ideo ficerdotes potius quám alios facra fcri-
Grpspre ptura prefbyteros appellat. 
sfytery Vnde Anacletus papa á beato Petro Apoftolo prc-
appeüen - íbyter ordinatus, iacpiftola fecunda diíferens qua-
í«r. Ies oporteat eligi facerdotes,h^c ait. Porro ScMoCi 
g í m e l e - pr^cipitur vt cligat preíbyteros. Vnde & in Prouer-
tus. biis dicitur: Gloria fenum canicies. H^c vero cani-
Exod*29 cies fapientiam defignat, de qua feriptum eft. Cani-^  
NWW.II, cieshominum prudentiaeft.Cúmqucnongentos&: 
Frou. io , amplius annosáb Adam vfque ad Abraham vixiífc 
Sapie. 4. homineslegerimus,nullusaliuspriusappellatuseft 
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f i i i t ,n ih i l e í feev íe 
re, propterea quód Prophet:;lbe-
Voluntarie facrificabo 4 i . 
ciedum, fed omnia deberé fie?.. 
h?refis a u t h o r e s d i d í ^ n t L ^ % 
riani,qui hac ratione dud^omnia vota dztnn K ^ 
dicentes ea nihil prodeíTe, eó quod necefsitar 5 zfe 
coadioné quanda videntur hominibus i n f e r / í í 
h^refim iam diu fepultá,poft multa fécula fu^ -
Pfcudapoftoli,diceñtes opera illa qu(j fine vot^fi-^ 
eíTead maius praemium deftinata ,quámilla ° ^^M/.1 
voti neceílitate fiunt.Eande hsrcfím tutatns pl f ^ 
prefbyter, id eft fenior,nifi Abrahá, qui multó pau- ^ nes Vvicleph.Vltimus hui9 ha?reíi¡s propiignat0r n 
nuncMartinusLuthems,Huius verba in librn A • F^"hi 
tis monafticis funt hice. Vota monoftica fupf;^0" Lut^ 
Gentilia,! udaica,facrilega,mcdacia, errónea, dsrao! f''^ 
niaca,hypocritica,apoftarica, etiam fandor'úexem" 
plis aduerfantia quare cum fiducia rcuocanda &; ^  
lerenda funt,etiam íi pia &feria opinioneemiflafue. 
rint. HíEcLutherus. Sed ñeque his contentus vta-
pertius oftenderet odium quod aduerfus monaftica 
vota conceperat,cótra monachos qui talia vota pro. 
fitentur, híecmillo eodemlibro aif.Cupio eradica-
ta,extinda,6cabolita efíe omnia monafte^qu^vti-
m 
mm, 
cioribus vixiíFe annis conuincitur. Non ergo pro-
pter deerepitam fenedutem,fed propter fapientiam 
preíbyteri nominantur. 
H^c Anacletus. Ex cuius verbis conftat,ideo om-
nes facerdotes vocatos eíTepreíbyteros, quia opor-
tet eífe fapientes eos qui ad facerdotium cligendi 
funt. Nam de facerdotum eledione loquitur Ana-
cletus,quum illa dixit. 
PrsEterea quod folos facerdos Paulus appellet 
preíbyteros: couincitur ex illis verbis quibus ad Ti™ 
tum loquitur, fie dicens: Huius reí gratia reliqui te 
•Cret£e,vt ca qux defunt, corrigás y & conftituas per nam dominus igne & fulphure coelefti ad e'xempL 
ciuitates preíbyteros, ficut & ego difpofuitibi.In ^ Sodom£e&Gomorrhsdemergat,adeo vtnememo-
Soíos fa- quibus verbis epifeopos, qui etiam facerdotes funt, ria quidem illorum fuperfit, ñeque enim fatisfuerit, 
mdotes appellauit preíbyteros, prout omnes facri dodores illis anathemaimprecan. U x c Lutherus,quicumo-
Faul* Ifo- interpretantur.Nam Titus ad hoc relidus eft Cret^, nachus fuiífet, & á monachatu ad feculum rediiííet, 
€át f m h j vt prefbyteros, per fuse raanus impofitionem face- vellct v t nullum eífet alicuius monafterij veftigiura, 
teros, ret,& illos per ciuitates diftribtieret,vt finguli fingu- ne vllum maneret fuá: apoftafia? teftimonium.Hunc 
Tium. i . lis ciuitatibus pr^cífent, & non vnus ómnibus. At Lutherum fecuti funt in hac parte omnes recetes h?-
fi per preíbyteros^nterpretamurfeniores,abfurdum retici,imó propter hanc folá haírefira multi exomni 
erit Pauli mandatum : quia Titus eos qui fenes non ordíne monachi alios huius erroris amplexati íunr. 
erant, non poterat faceré fenes. Quia ergo nomen Aduerfus hanc hasrefim difputantes,duos nos opor-
preíbyteri folis facerdotibns in quibus potiffimum tet ex facris literis probare. Primüm, quod votafc-
neceífaria eft fapientia,attributum eft: ideo lacobus rael emilfa funt opere compléda, & non debentpro 
Apoftolus folos facerdotes vocauit preíbyteros ,,cíí cuiufque arbitrio tpll i . Alterum,quod opus ex voto 
dixit,inducat preíbyteros Ecclefi^, &c. D fadú cedit in maius ipfius operátis pr^mium, quara 
Et quod deiftisíolislocutus fuerit Iacobus,tefta* fí liberé & abfque voti neceífitate fuiífet éfFedum. 
chyfofío tur Chryfoftomus, qui in libro rertio de facerdotio, Ad prioris partis probationem fatis cíficax teftimo-
mtfS' facerdotum dignitatem laudans , inter alia multa nium eft illud quod in libro Nuraerorum Dominus B«'J0 
haec paucula ait. Ñeque enim folúm cúm nos re- ait: íi quisvirorum votum domino vouerir,autfe 
generant, fed poftmodum etiam condonandotum conftrinxerit iuramento, non facíat irritum verbura 
nobis peccatorum facultatem obtinenf.Infirmatur, fuumj fea omne quod promifít,implebit. Prxtereaom^ 
inquit, inter vos aliquis? accerfat preíbyteros Ec- idem prseceptum iterum in libro Deuteronomij ex-^1"' 
defiíE,&: orent fuper eum,vngentes eum oleo in no- preífius repedtur, vbi fie dicitur: Cúm votum vo- DMlr 
iiiinedomini:&: oratio fidei faluum reddet laboran- ueris Domino Deo tuo, non tardabisrtddere,quia 
tem. Se eriget eum Dominus,& fi in peccatis erit,re- requiret illud dominus Deus tuus.Et íí morarus me-
mittenturci. ns,rcputabitur t ibi in peccatum. Sinoluerispolii-
U x c Chryfoftomus. In quibus verbis dúo potif- ceri, abfqn^ peccato eris. Quod autem femelegn* 
fimúm annotareoportet Primum eft, lacobnm in fura eft de labiis tuis, obíemabis, & facies ficut pro-
prsdidis verbis folis folos facerdotes appellaífe E mi/ifti Domino Deo tuo 
preíbyteros, nam alias malo illorum verborum te-
ftimonio vfus eífet Chryfoftomus adprobadamfa 
cerdotum dignitatem. Alterum eft,quod facerdotes 
dicit per illam vndionem nobis peccata condona-
peccaueo re. Intelligant ergo Caluinus & Vvitembergenfes, 
dmmur. c^teríque omnes recentes h^retici,vndionem infir-
morum non ad folum tempus Apoftolorum eífe re-
ferendam, ñeque illam eífe folam gratiam curatio-
num,quum per illam reraittantur peccata, 
V O T V M . 
)luntare& 
•ccleíiafi 
cetcnimei infidelis & ftultapromiílio. Sedquo ^ 
& p r o p n a v o i u ^ f t e s ^ . 
ore tuo loquutus es. Rurfum, Sapiens ¿ ^ j ; . . i-
" reddere.Difop1' aif.Si quid vouifti Deo,ne moreris 
jeliuseftnon cunque voueris, redde. Multóque me 
vouere , quám poft votum promiífa non re ^ ^ 
Deinde per prophetam Baruch Diis^ enn"i1J1ntur 
minus loquens, ait: ñeque fi quid mali Pa.. eré. 
ab aliquo, ñeque fi quid boni, poteruntut í^^ $ 
ñeque regem conftituere poíTun^nequeau.e 
milter ñeque daré diuitias poifuntjneque ^^ne, 
tribuere.Si quis illis votum vouerit,& no ie ^ \ ^ 
que hoc requirunt. Ex quibus verbis con pcflS 
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^ uiret ab eó qui votu vouit,íi no rcddideriü. A videntur.At votum de perpetua virginitate,^; con-
^Clp ^  heta Recias fepiffimé in fuis Pfalmis quos cipcre,veluc exdiametro pugnare vidémr.Ideo me-
M - ^ ^antabat^otorum meminit, no vt tollenda rito quasrit: Quomodo fiet iftud, Qupniam virum 
0 ' Pe0r ¿ ye opere compleanrur & reddantur Deo ea non cognofco?hoc eft, nunquam me virum cogni-
jjrt ^^ ' ^^promi í r a fun t . ImmolaDeo í inqu i t i l l e ) türamfpopondi. Hunc aurem eíTeverum de ger-
| ^ ^ÜZ^ium laüais, &c redde altillimo vota tua. Et manum literíE fenílim teñan tu rali qui doótores fa-
^ fum • Reddam t i b i vota mea, qnx diftinxerunc cr i . Beatus Bernardus homilia quarta fuper Euan- Bemard* 
W r . 1 bilabiamea.Et iterum: Vouetc & reddite Domi- gelium:Miírus ef t / ic ait: Non dubitat defado/ed 
0 r n veftro omnes qui in circuitu cius adfcrtis modum requirit & ordinem . Nec cnim qusrit an 5. Mári* 
f*' Il0inei:a. Eece vides quot íint teftimonia ex veteri fiet iftud/ed quomodo.Quaíí dicat: Cum feiat do- nmqmm 
•"ftruménto , qu^ vota comprobent. Verüm qui- minus meus teftis confeientife mc£E,votum eíTe an- de ^erhis 
dam ex iftís hsreticis, nempe Lutherani, videntes cilla: fax no cognofeere virum,qua lege, quo ordi- angelí dw 
tamapertateftimoniaprovotorú aírertione,adhoc neplacebit eivt fiatiílud?Si oportuerit rae frágere hitmit, 
fvlmn c6fugiunt,vt dicant vota pro certo tempo- B votum,vt pariam talero filium :5c gaudeo de filio,& 
re tenenda polfe emitti: non autem illajquibus ho- doleo de propoíito . Fiat tamen voluntas eius.Hasc 
mines ad perpetuara aliquarum rerura obferuatio- Bernardus.Et venerabilis Beda in homilia eiufdcm Bedd. 
nemfeaíhingunt: quoriiara(vtaiunt) per talia vo- Euangelij,íic ait:Qupraodo(inquitMaria)fieri po-
tafiunt homines ferui, quos taraen Deús libértate teft vt concipiam pariámque Jílium,quíE in caftimo 
donauit. Et no attendunt raiferi quód feruire Deo, nia virginitatis vitam conlumraare diípoíiii ? Non 
regnare eft , & quód ab hac feruitute Chriftus non antera quaíi incrédula verbis angeli,quomodo base 
liberauitnos/ed áferuicutepeccati: quamlibértate impleri valeant requirit,fed certé quia oporterec 
nullus melius tener,quám is qui Deo feruit~.Nam A- impleri quod & túc ab angelo audiebat, ¿c prius a. 
iiipJ' poftolus ait: Liberan antera ápeccatOjferuifkdie- proplieta didura legerat: fed quo id ordine im-
' llis iuftitiac, Príeterea, qui duxit vxorera , feiprura plendura íit , interrogar: quia videlicet propheta 
rmjtr ij-j-enuit vinculo indijfTolubili, itavt viuente vxore qui hocfuturúpra:dixit, quomodo fieripoíret,n6 
ftimje • non p0{]'lt ab ea feparari, ñeque aliara fuperducere. dixit, fed angelo dicendum referuauit. Ú x c Beda. 
"'"^ ^ Quid igiturobftat vt in voto perpetuo aliquid íi- C Et beatus Auguftínus libro De Tanda virginitate, 
milecontingat ? Si illa íeruitus i n quam homo per cap.4.de virgine Deiparaloquens, í icinquit: Ipfa 
matriirioniú incidir,no repugnar libertan per Chri- quoque virginitas eius gratior &c acceptior, quia 
Hura donatar.neccnamrepugnabit libertan Chri- non eam conceptus Chriftus viro violaturo quam 
ÍHanas feraitus illa qux per votum íurcipitur5pr?rer- coferuauerat ipfe pracnpuit,fed priurquam cocipe-
tim quód per raatriraoniura vterque cóiugum fub- retur,iara Deo dicatájde qua naíceretur,elegir.Hoc 
dituralteri:p^rjvotura autem fubditur Deo . Sed indicant verba, qua? íibi fostum annuncianti Ange-
iam ipfam quam execrantut votorú perpetuitatem lo Maria reddidit.Qoinodo,inquit, fiet iftud, quo-
per feripturas facras examinemus.Pro qua re audia- niara virum non cognoícoí Quod profedó nó di-
^^^•musquidinprirao Regura libro de AnnaSamuelis ceret,nifi Deo virginitatem ante vouiííet. Sed quia. 
matreantequara illum concepiíret,dicatur. Et Heli hocIfraelitarú raores adhuc recuraban^derponfata 
facerdoteCinquithiftoria) fedente fuperfellam an- eft viro iuí^nó.violéter ablaturo,fed potius corra 
tepoftes dórausDomini, cum eífet Anna amaro violentos cuftodituro quod illa iam vouerat. Haec 
animo,orauitadDominumflenslargiter,&; votum D Auguftinus. Ecceprotulimus trium facrorum do-
^^"vouitjdicens: Domine exercituura, íi refpiciens vi - dorum teítimonia,ex quibus apertiííirae Coftat vir-
lo/fl cofe- ^e"safflidioné faraulie ÜUÍE, & recordatus mei fue- ginera Deiparam emifiífe votum de perpetua vir-
w'í/eo 5néc 0blitlls ancill^ tuae, dederífque feruae tu^ ginitate feruanda.Hoc ctiam votum credútur emi-^pfloí'i. 
' ícxüm virilem,dabo eum Domino ómnibus diebus hífe Apoftoli de paupertate feruanda, quando reli-
vitKeius. Ecce vides votura matris de filio confe- dis ómnibus fecuti funt Chriftum . Sic enira fentitpertatts 
erando Deo in rainifteriura tempü ómnibus dieb9 Auguftinus,qui libro 17.De CiuitateDei,cap.4.itaew^r^í-
vi^eiüs:poft quod votum exaudiri meruir, tátura inquit: Dixerant enira potentes illi:Eccc nos dirai- 1 
abeft vt votura illius apud Deura fuerit daranatum. fimus omnia, & fecuti furaus te.Hoc votum poten-
frfi Anna de filio, quem adhuc non conceperat, tiílimi vouerant. Scdvndehoc illis, nifi ab illo de 
potuit tale votura perpetuura emittere,cur non po- quo didum eíbDans votura vouentipHsec Augufti-
teiit quilibet de feipfo aliquid fimile vouere ? prs- ñus. Rurfura, hoc ipfum apertiffimé coraprobatur 
ettim quód quilibet habet plus inris in fe, & in fuá ex beati Pauli teftimonio, qui in priore ad Tiraoth. i.Tim. 5. 
3 , patatera, quam raater.qu£ECunque in filium. E epiftola fie ait: Adolefcentiores viduas deuita. Cu 
• ¿ - ^ r£teiea 5 ^ cat,a ^ Deipara virgo votum de yirgi- cnim luxuriatíe fuerint, in Chrifto nubere volunc 
N<V J.1?^ PerPetLió obferuanda eraiíerat,quod manife- habentes damnationem, quia primara fidera iuri* 
fay. J teftantur illa v erba quas ipfa angelo annuncianti tam fecerunt.Quid eft dicere,príraam fidem irriram 
' mod"^ 10"6111 ^ Dei ^ P 0 1 1 ^ ' cíicens: ^H?" fecerunt í Hoc ef t , quod votura, quod in viduita-
fotuit enii 0 r lftud5,luoniam virum non cognofcoíllla te emiferant de continentia feruanda, violauerunt, 
kt,i, ' n5 fi ne§atio verbo prárfentis temporis adiunda, cum paft tale votura einiííum nnpferunt. Et f i Pau-
tis tem CC1^ le e^ >Wt í°l"m ne^et: ?vx^n~ í"5 aicit viduas iuhiores habere damnationem,quia 
ftus i n ^ a 5 Vt ¿iicat votum £le negatione a- primara fidem irritara fecemnnquid didurus elíct 
^tionis^0 r111 *Nam alioclui nu^a í'uberat ^ b i - de Luthero, Occolampadio, Conrado Pellicano, 
^oniam occafione videtur, Lamberto,Martino Butzero, alilfqueciufdem fari-
gnouit in1 ^ qUS nun<lLiam anrea virum co- nx bominibus, qui reieda cuculla quam femel in~ 
cile} nequ P-?| ^rum concipiat =non cft quid.diffi- duerunt,contempto voto quod Deo vouerat, tan-
1 e nía duo vel in fpeciem pugnare ínter fe quam vxor Lpth refpexerunt retró?vxores ducétesB 
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Sed hác verba. Pauli, quanuis clariílimafunr, hsre-
ticiin alium fenfum á lirera & mente Paulilongiííi-
€á/«i««í. me diftantem detorquere conantur. Nam Calui-
nus in illo ílio opere De inílitutione Clíriftianarre-
•ligioíiis,capire quarto vbi de voris diflenr^obiiciés 
contrafuam ícntentiam prsfata Pauli verba, iilis 
refpondens, IIÍEC quas feqnuntur ait: Ego vero illis 
toinime negó viduas, qu^ íefeíuaíquc Ecclelias o-
peras addicebant, perpetui ccelibatus legem fufce-
plífe : no quiain eo reiigionem aliquam ílatuerent;, 
vt poíteafieri coeptum eft : fed quoniam nifi fui iu-
xis^ &c iugo marirali folutíe, fundioné illam fuftine-
re no poíser.Qupd íi data íide ad nonas nuptias re-
ípedarcnt3quid hocerit aliud quam Dci vocationc 
excutere?Non igitur mirum quod ralibus deííderiis 
lafciuire in Ghnílum easdícit^Poftea vero ampliíi-
cádi caufaÍLibiungit, adeó ipfas quod Eccleíis pol-
licitá: funt, non.prsftare, vt primam quoque fidem 
in baptiímo datam violét ac irritam faciant 5.in qua 
hoc comprehenditur, vt vocationi qulíque ÍLIÍE ie-
fpondeat. Et aliquibus interpoíítis fubdit. Sed pri-
mum nego,alia radone profeíTas eííe ca;libatú, nifí 
qnia cohiugiüm , cum ea quam fubibant funólione 
minimé conueniret: ac omnino fe ad coelibatum 
adftrinxiíle, niíi quarenus ferret vocationis fuae ne-
ceílítas. De inde ,^ obligatasnon concedo fuií-
fe, quin illis tune quoque íatius cííet nubere,quám 
vei carnis aculéis folicitari, velin aliquam prolabi 
obfccenirate.HíEG Caluinus.Quibus verbis vt prio-
rcin fententiam,qi]am temeré protulerat contra vo-
torum obligationem, tneatur,mendacium raenda-
Cdmni ció addit.Dicit itaque fidem illam, qnám primó vi-
medacla . duas dediíTe ait Paulus^ílefidéChriíliana; rcligio-
ms in baptifmo promiiIam,& non votum caílitatis 
perpetuó feruandíE, quanuis fatetür illas, qütíin ad 
minifterium Eccleíia: fuerant eleóls', accepilfe ca-
ílitatis TeruandíE conditionenvion tamen fe ad per-
petuam iilius obferuationé obligaífe . Sed IIÍEC Cai-
uini interpretado longiflimé diftat a Pauli litera. 
Nam Pauius in illo loco diílerit deviduarum ele-
élíone, & docer,vt notiílimura eíl, quales oporteat 
v eífe viduas quas fuñí; intelligendíE:incer estera prs-
fcnbitstatem íexaginta annorum : quia ¿eras illa, 
v t in plurimum , caret improbis carnis folicitatio-
nibus, &ideo aptiorePc ad caftitatem feruandam. 
Ob eandem cauíam prscipit iuuenculas viduas no 
eífe eligendas i quia astas illa feruet ad libidincm, 
prasfertim in illis qua; carnis delicias funtfemel ex-
> perta; . Et liiíic éuenit , vt carne nimium ííimu-
lantc ficilé luxurienturrqnod cum cotigerit, nube-
re volunt vt carni placeant.De bis autem fie nuben-
tibus dicitPaulus eas habere danadonem : caufam 
autem huius damnationis dicit eífe^uia primam fi-
dem irritam fecerunt. At fides data in baptifmo 
non fuit pmmiílío de non nubédo, fed de obferua-t 
tionemandatorum Dei5inrer c]us nu}lum eft de v i -
duali caftitate perpetuó feruanda: ergo viduse ills 
Fidesqua non fecerunt irritam fidem in baptifmo datam^ro 
mhentes pterea quódnupferíít. Et inde apertiífimé conuin-
Itidiu citu^vt fides illa quam viduas nubentes violauerüt, 
lilolahat, non íit alia quam votum de feruáda caftitate vidua-
¿rat ^otu li.Et huic interpretationi fauent omnes facri dodo 
(otimtU. res qui de illis Pauli verbis vllam fecere métionem, 
quom cuiiibet multó iuftius eft credere quam miile 
Caluinis, aut Lutheris3aut quibufuis aliis íimilis fa-
riña: hominibus. 
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A Auguílinus in mulris variífque locis Kai - 1011 
prasdiólis Pauli verbis interpretationein 5VedreddÍt ^«M' 
tius in expofidonePfalmÍ75.interpretás'ill a^ei' 
Vouete,& reddite Domino Deo vcftro vK; u^1^5 
Qms quod vouerc voluerir,voueat: iilud att' Á 
vt quod vóuerir,reddat vnufquifq; Deo.OUo¿ 1 
uet, íi reípicit rctrorfum, malum eft. Neící0 
caftimonialis nubere voluit. Quid voluitíO 
virgo qiuelibet. Quid voluit?Qupd &materTofi^ 
1 Aliquid raalevoluit? Male plañe, Quarem ' 
iam vouerat Domino Deo ft^ . Qmd enim 
de talibus Apoftolus Paulus,cúm dicat viduas ^ 
lefcentulas nubere íi velint? Sed tamen 
B loco : Beatior autem erit fi fie pcrraanferitfecu 
dum meum confilium . Oftendit beatiorem fi ¿ 
permanferit, non tamen damnandain3fi nubere vo^  
luerir. Quid üutem ait de quibufdam qu^ vouerúr 
& non reddiderunt? Habentes, inquit, damnatio-
nem , quia primam fidem irritam fecerunt. Quid 
eft,primain fidem irritam fecenint?Voueiiint & 
non reddiderunt. Et paucis interdiclis fubdit: Vi-1 
dua qua: iam íic permanere vouerat, volnit nubere. 
Hoc voluit quod licuit ciqua; nupíit:fed illinotíls 
cuit, quia de loco fuo retro refpexit. Híec AutniíH, 
nus.Et in libro De fanóta virginitatc,capite 53. ite-
rum ait: Curiofas 6¿: verbofas malas nuptas Paulus 
C Apoftolusnotat, & hoc vitiú dicit venireexotio. 
Simul autem,inquir,& ociofa; difeut circumire do-
mos , non folúm autem ociofae,verumetiam curio-, 
fe & verbofas, loquentesquae non oponer dehis 
fuperius dixeranluniores autem deuita. Curaenim: 
in delitiis egerintjin Chrifto nubere volunrjiaben-
tcs damnationem, quoniam primam fidem irritam 
fecerunt, id eft,in eo quod primo vouemt, non íle-
terunt. Nec tamen ait, nubunt fed nubere volunt: tó'»' 
multasenim carum reuocat anubendo,non amor 
prasclaripropofiri,fed apertidedecoristimor,ve-
nies &:ipfeáfuperbia,quaformidatur magis homi-
nibus diíplicere quam Deo . HÍE igitur qu^nubere 
D volunt,&ideo 116 nubunt,quia impune no polfunt, 
quas melius nuberent quam vrerentur,.id eft,quam 
occulta flamma concupifeentias in ipfa cocupiften-
tia vaftarentur, quas peenitet profellioriis, ¿¿'pig^ 
confeílionis, nifí corredura cor dirigant, &: Del 
tiraorerurfuslibidinem vincant, in mortuis depu-
rando funt. Hadenus Auguftinus. Ex cuius vei-bis 
confcat,primam fidem, de qua Paulus in pra'ditfis 
verbis locutuseft,non eífe promiffionem in baptu-
mo fadam,fed votum continentÍ££,contraquoda-
gunt non folúm viduas quíepoft tale vorura riuDlir' 
fed etiam qua: nubere volunt,&iIlas dicit eííe i n ^ 
mortuas computan das. Auguftino confentitin ^ j * . 
E partePrimafius iliius difcipulus^uiinterpre"11^ 
la Pauli verba,Habentes daranationem,&c.h?ca • 
Qua: fe viduas promiferant permaniiuas.n^ ^ 
. regula non folúm in viduis, fed etiam in V¡!»1I\I r) 
continendbus,que primam fidem irritam iec 
intelligendaeft.Hascille. r n.jds ^ 
Ifidorus libro fecundo De oíficiis E c c l | i a ^ 
capite décimo odauo eodem modo pr^di a ' 
verba mterpretatur, lie dicens . 1iaui 
idem Apoftolus damnationem babere vi 
poft propofitum eontínentig nubere cupi 
enim, inqnk , luxuriato fuerinr, in Chn 0 ' . 
volunt, habentes damnationem, quia ? , -^o 
4em irritam fecerunt, id eft,quia in eo qu f 
rimAin 
in 
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r nonftererunr. Haec l í idoms .Hisom- A tes verba illa Pauli, vt ciiximus5irírerpretantur°fcd, 
VOh ^coníenrit Hieronymus illis vetuftioi^qui lib. aliquot Cocilia, in quibus rauici viri doótiílimi có-
^ f nibüs ^ ^ ^ ^ loujnjanum 3 interpretans illa verba gregati funr, ira illa verba ipteiligenda elle docue-
?nV]0. Sinuprerit yirgononpeccat5ha;cait: Non runt. Nam Goncilium quartum Carthagíneníe, iu Coal.C.vA 
'. íf11 -^Q qu^ femet Dei cuitui dedicauit. Harum capite vkimo fuorum decuetoium3ita air: Sicuc bo- th* . emú. 
IÍ qua nupferit, habebit daranationem, quia num caftitatis pr2rnium,ita & maion obferuátia & ¿r.n, q o á 
6111111 m ¿Aem irritám fecit.Siaucemliocdeviduis príeceptione cuftodiendum eft , vr fi qux víduié 
V/t mobieccnrIouinianus,quanromagisdeYir- quantumliber adhuc in mmoribusannis poíitae,&: 
ibus prsELialebit, cum enim his non liceat, qui- matura xtate áviro reliót? fe deuouerunt Domino, 
»inla|iquanc|oIicuic; Virginesenim,qu^poftcon- & veftelaicaii ab i eda fub teftimonio epifeopi & 
T rationem nupíerinr, nó ram adultera: funr quam Eccleíia:,religiofo habitu apparuerunr, pofteá verp 
CCpftz.Etin commeranis fuper capuc 44.Ezechie- ad nuptias fecuiares tranfierunt/ecundum Apoílo-
lis jteruni a i t : Quicunque aliquid vouerit & non - lum damnationem habebunt,quoniam fidem cafti-
• D[eUentrcus vorieft . Vnde & de viduis dicitur, g tatis,quam Domino vouerunr, irriram faceré aufe 
cúmiuxuriatófuerint in Chrifto,nubere volunt, funt. Tales ergo perfoiiícíine Chriílianorum com-
habétes damnationem, quia primam fidem i r r i r a m munione maneanr, quaí etiam nec in conuiuiis cum 
fecerunt.Melius eft enim nó promitterejquám pro- Chriftianis communicent. Nam íl adulrers: coniu-
mitrere &:non faceré. HsecHieronymus . Ñeque ges reatu funt viíis fuis obnoxia : quanto magis vi-
, r inuia , vt dicitur,pilum ab bis difeedit Ambroíius, duas qu^ religioíicatem murauerunt, trimine adul' 
^ ciniin commentariisfuper Pauluminterpretans illa ter i j norabuntur,íí deuorionem, quam Deo fponre 
verba, Cúm luxuriatíE fuerint in Chrifto, nuberc obtulerurjt,libidmofa corruperint voIuptare,acque 
volunr,h£Ecait: Prohibet adolefcentulas viduas in ad fecundas nuptias traníitum fecerinr ? Quae etíí 
hac faícipi profeílíone . Lubricas enim íE ta t i f ídes violenriairruente ab aliquo príerepta: fuerint, ac 
facile haberinon debet: quippe cum quarundam poftea deieótatione libidinis permanere inconiu-
exeiiipIapi2cedant,qu£E poft profeílionem virae, gium raptorivel violento viro cófenferint,dara na-
deliciarura obled:ationc5nomen non opera viduita tione fuperius comprehenfa teneatur obnoxia:. De 
tishabentj&conuerfas nuptiis folicitanrur.Etpoft- Q talibus ait Apoftolus:Cúm luxunaca:fuerint,nube-
ea interpretans illa verba, Habétes damnanonem, re volunt, habentes damnationem, quia primam fi-
quiaprimam fidem irriramfeceruntjhasc ait:Quid demirritam fecerunr.HucufqjconciJiuro quartum CocilTo-
maneatralespftendit,nefaciléaudeant quod im- Carthaginenfe. Et Concilium Toletanuiii qaar- UtA ctreé 
plere diíiícilé eft: aut íi animus eft huic deuotioni tum,capite 55 . fie inquir: Dúo funt genera viduaui, 62,4 
dedicus,apudfe interim reneat: quia dicit remera- fecuiares, & íanótimoniales. Seculares viduíE funt, 
riiun eireprofiteri quod adhuc iuuenili asrati credi qu^ adhuc difponentes nubere,laicaiem habirum • 
non deber.Hsc Ambrofius,qui fatis aperté de- nondepofuerunt.Sandtimonialesfunt qu^km mu 
daratjíidem illam,quam adoleícentulíe vidus fece- tato habitu feculari,fub religiofo cuitu in cofpedru 
runt iiTÍtam,eíre continentix piofeílionem:& quia facerdotis & Ecclefise apparuerur. H x fiad nuptias 
illam violauerunt, dicit illas habere damnationem. rranííerinr, iuxta Apoftolum,non fine damnarioneu 
liflm' Bafilius magnus fanótiííiraus perinde ac dodiíli- crunt3quia fe primum Deo vouentes,poftea caftua 
mus in libro De virginitate, cap.55.hsc ait: Quum tis propofitum abiecerunt . HÍEC Concilium Tole-
inordinatéfe geírennt erga Chriftú, nubere volúr, D ranum quartum . Ex quorum duorum Concilioni 
habentes iudicium quia fidem reprobauerunt: non verbis conftar hanc eife Apoftoli Pauli fénüentíam^ 
nuptias, fed adulteiium pervitam maléperfequcn- viduas videlicet quae perpetuam caftitafem Domi-
no vouerunr, fore damnandas fi ad fecundas nup-
tias rranfierint.Er cené quód nuptise eorum qui fe-
mel fe Domino deuouerúr,íínt damnands,plurima 
teftantur concilia.Nam Concilium ValenrinumjCa" C o a L r a -
pite fecundo fuorum decretorum5í]c ait:De puellis lentrnum^ 
vero qus; fe Deo vouenir,fi ad terrenas nuptias fpo 4»». $00 
tetranfierint, id cuftodiendum eífe decreuimus,vt 
poenitétesnonftatimad pcEnitentiam recipiantur5 
& cúm data tamé fuerit,niíi p l e n é fatisfecerinr Deo 
in quátum ra t io popofcerit,eifdem communio dif-
rius in a l ium finem citabürnrin hoc eodem ca- g ferarur.Hsc ibi.Et Concilium Auraicenfe, cap. 27. C m . k n 
fie definit:Vt-vidiiitatis obferuandae profeffione co- ráteenfe, , 
ram epifgopo in fecrerario habita,impofitam ápre- ¿ n n ^ ^ ^ * 
íbytcro veftem vidualem non elle violandara. Eius 
vero repudiatorem, vel ipfam ralis proféíllonis de-
fertricera mérito eife dánandam.Er cap.zS.idé Co-
cilium iterum ait: Hi vero qui funr defertores pro-
feíí^ caftitatis,pra£uancatores habendi, & ómnibus , 
per pecnirentiam legitimam cofulendum. Hsc ibi. 
Multáque alia funt conciliorum decreta huic faue-
tiapropofito^uas citare omifi,nenimia prolixitate 
grauarem ledore.Veriim quia aliquisiorté ea lege-
rc defiderabit,loca folú ledori defígnabovbi illa in-
ucnire poííit. Concilium Aurelianenfe, capite deci-
V v ij 
tcs.NuIlusigitur feruusin tatam impictatem ftimu-
letur5Yt herilem fponfam contrectet. Nullus adea 
furiofus íitfacrilegus, vtimpollutam facerdorépe-
íulantibus manibus córingat. Híec Bafilius ille ma-
gnus.ln quibus id attendat ledor, quod virginem 
£Jeo dicatam appclkuir facerdotc impollutá: quia 
cum Deo virginitatem promiíit,fui corporis facrifi. 
ClUni ^cit^údque Deo obtulit. Eodem modo in-
' terpi-etátur illa verba Chryfoftomus hornilla 19.fu-
petpriorem epiftolam ad Corinthios, cuius verba 
rius n^ alium finem citabütnr in hoc eodem ca-
P^.Poírem adhuc plurcs alios fandos & peruetu-
05 ^cc|eíií£ dodores pro hac re in reftimonium ci 
tur '^ 0mnes Pedida Pauli verba interpreran-
dat rVOt0 conrinentiíE» n5 de fide in baptifmo 
_ a led ne prolixitate nimia faftidirera ledorem, 
?<r"'fi iftjf 0.m"es pt¿termittere decreui, praefertim quia 
\*4*. j ttlk- Unta<i couincédum Caluinum & reliquos 
t V Nam^ft05 de praila inrel}igentia verborum Pauli. 
^ tione? reft 3 Vl in ret)US fic,ei'& in in,:crPi:era-
W tate pe^1? CriPtura porius his fándis viris fandi-
^ Lmh n aC cl10(arina clariííimis, qu ám Caluino • 
dañuis \T0 &/e^^uis ómnibus eiufdcm farine cre-
-•iNeq;finguiifacriclodoi.esreorfura faibe-
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mofeptimo. Concilium ElibeTtinum^ap, 13. Con- A melioreftquasuisaliavirtus. Noenimaf • l0l<* 
cilium Toletaniim quartum , capitibus quadrageíí- quantum quis oíferar, fed ex quanto.Et ide01^^5 
moodauo Se quinquageíiraoprimo.Ex his omnib' ta eft vidua illa, quas cúm folúm dúo minu? a' 
patet quám iniuftc aliqui votis monafticis conátür HíFet, di¿ta eít obtulilEcplus ómnibus aliis p0 Ü" 
inferre calumniam : quoniam í i de-aliqua re perpe- apené conuincitur, apud Deum non tam' íV ^U0 
VotÁeim- tuum votum cmitti:licet,multó iuftius id licebit de rei oblata quantitatera, quám ipfius offetentis f^f ^ 
hits de re- trit,lIS ^ m Per q1^5 triplex mudi huius con- ¿tum . Cúm ergo opus ex voto fadtum proce] 
fim. cupi^^ciaprofternitur, videlicet obedicntia, cafti- N radice obedientias5qu£E melior eft quám yiéfcmí? 
* tate5&paupertate. Nam peí obedientiam fuperbia pus autem fimile liberé & non ex voto fadhim""0' 
vitae e<lomatur.Per caftitatis votum , carnis concu- illa virtute non';oiiatur, fequitnr vt hoc non fi ' ^ 
pifeentia coercetur.Per votum vero paupertatis, i l - bonum íicut illud . Nam is qui ex voto alinu;¿?a 
la infatiabilis concupifeentia oculorum cohibetur. cit , obediens facit, &: vt obediat facit: ergo cumf¡ 
Vndecóuincitur,vtfí UOXÍÍB funtilletresmúdi co- facit, per meritum quodhabet refpondens QD •• 
cupifcenci^/alutifera couifint tria qux in mona- B habet iam meritum ex obedientia: quod m e r i ^ 
chatu emittútur vota,quoniam h x c velut quídam 
antidota íimt aduerfus illa tria quas mundus propi-
nar venena;prcefertim q u ó d h ^ c tria de quib ' íunc 
^ ^ monachorum vota, íimt valdeá Chrifto coramen-
^h'Iñt'i ^ata' •^am oheáitmhm•commendauit, dicens: Si 
ietia quis vultvenire poft me,abneget remetiprum,&: 
fmperu- toiiat crucem fuam:) ¿£ feqnatuu rae. Non enim po-
teft quis verius feipíum abnegare, qua cura fe totu 
fuperioris arbitrio coramktit, vt no fuam iam velit 
faceré vokmcatem, fed fui fuperioris. Caílitatem 
perpetuara extulit, dicens: Sunt eunuchi qui fe ca-
Itrauerunr propter regnum coelorum,qui poteft ca-
facit, per meritum quod abet refpondens 
habet ia  raeritura ex obedientia: cmoH Pr 
alms non habet qui libere ahquid facit. Rurfui 
pro hac re funt plurima facrorum virorum tcftilIl0, 
nia.Beatüs Hieronymus pertradans illud Hierei. 
miíE in Threnis: Bonum eft viro cum poutauetitiu "1 
gura ab adolefeétia fuajhse ait:Militum ero-o Chr 
Jiítátem 
ehriflus 
máxime 
ftiprofedio eft exutara mentem habere á cunñis 
terrenis negotiis, & tumultu feculi, iuxta illud A-
poftoli: Nemo militans Deo jimplicat fe negotiis2 
feculanbus,& céetera: eámque quantum humana 
irabecillitas íinitjfeftinat venire cumChrifto-.quam 
quidem ípeciem conuerfationis boni eremita 
monachi qui voto raonaftic^ difciplinas obligati 
/ ¿ í ' 1 ^ * Peie caP a^t • Paupertatem vero commendauit,CLim C funt, iraitari conten dunt: fed Vara eft, de páueiflí-
1 em' dixit : Si vis perfedus eífe, vade , & vende orania mis'dono Dei hxc perfedio conceífa. Is enim ve-
ré & non ex parte perfedus, qui & in eremo fqua-
lorera folitudinis,& in coenobio infirmitatesfratrú 
sqúali magnanimitate fuftentat. Etideo in vtraque 
profeííione per omnia confumraationcminuehire 
diíficile eft:quianec anachoreta conteraptum ac 
priuationera materialiura rerú, nec coenobiratheo-
ricam ad integmm poteft aífequi puritatem.Sedta-
men quantum fnperexcellat ferenitas tranquilé vi-
tas turbulentiam fecularis conuerfationisjnouitqui 
hac expertus eft. HadeñUs Hieronymus. In quibus 
quas habes, & da pauperibus, & fequere me,&Jia-
bebis thcfaurum in coelo.Cúm ergo tam apena íint 
teftimonia vota monaftica comprobantia, vercan-
tur Lutherani Monachi refpicere retro ad feculum, 
IM . 9 . cura iam femel manum ad aratrum raiferint: & ca-
Gene. ip. ueant ne illis cotingat quemadmodum vxori Loth, 
qnx de Sodomis éxiens, conuerfa eílin ftatuamfa-
lis , eo quód retrorfum ad Sodomam vnde exierat, 
refpexjt . Cúm enim vnus ex difcipulis fuis dixiíTet 
Matt.2. chrifto : Dimitte me vt fepeliam patrera meura:re-
fpodít illiChriftusiSinemortuos fepelire mortuos verbis multa funt notatu digna.Primum eft c^ ohaf^  
Theopy. fuos .<^ U£e verba interprctans Theophyladus, ait: D tempore Hieronymimonachifevoto aftnngebát,!» f r'5 
Si autem illis nec patrera fepelire l icuit ,vs his qui quodtamen Erafmus Rotherodamus periinaciíli-w^^ 
raonafticen profeííi, ad mundana regre4iuntur ne- mé negar in plerifque fuis operibus,pr«fertira in vi ^ " . 
gotia . Hasc ille. V x ergo iibidinofo Luthero, eiúf- ta Hieronymi quam idem Erafmus fcripíít. 
que complicibus, qui raonafticen profeíli, fuá: Ac non ira cite vt Erafmus ait, verba qu?nunceX 
profeffionis immemores ad feculum redeuntes , v- Hieronyrao citauimus,apei-té cóuincunt.Secudum 
xores duxerunt. Ex^duobus quae probanda fufee- eft, quód ralis monachorum vita voto obligatae 
pimus aduerfus hos heréticos, iara vnum eorum bona, & ad imirationem perfedionis Chriftiai^-
( vt exiftimo ) abfoluimus. Supercft iam vt alterum Tertium eft, quód hax monachorum v i ^ P * 
proberaus, opus videlicet ex voto fadum,efre mer 
r lioris conditionis, maionfque apud Deum meriti, 
^ í ^ - 75* qUara í¡ fieret fine voto . Diuinus Pfalres fuadet no-
úpu* ex ^ vc Domino £)eo aliqúid voueamus, dicens:Vo- raen rairor: quoniam hoc experientia ¿oC£üte.^ 
uetc&c redditeDomino Deoveftro omnesquiin E gnouimus, nullum eífe acerbiorem &maSJs 
circuitu eius adfertis muñera. At íi nullum ex voto A-"™ ¿Vtnnrxmm. nnam oui transiU2:a< 
renda eft vit^aliorum qui fecularibus tniMtu1 
negotiis .Et hoc eft quod noftro i5?01"0 d'le'1 ' 
r>n erubefdt-^ec 
co-
quód etiam Erafmus negare no  efeir  eC
Itoto fd-
Bumsme-
hm e í í 
¿jukm A-
lláSo 
accrefeeret meritum vouenti, malé confuleret Pro-
pheta vt voneremus: prsfertim cúmnonreddétes. 
relfiant eorum,quorum non eífent rei íi non vouif-
fent: &ita, iuxta h^reticorum fententiam, vouens 
exponeret fe per votum periculo peccati fi nó red-
¿ k , & fub nulla fpe pr^mij íi reddit.Si ergo ifta eC 
fetvori conditio, aperté conuincitur raalé egiífe 
prophetara cum votum confulit. Prsterea quantó 
aliquod opus á, meliore virtutis radice oritur, tanto 
meliüs eft. Nara inde eft quód opus ex chántate fa-
dum fit melius, quára quoduis opus ex alia virtute 
procedens: quia videlicet chantas a qua procédir. 
ftum hoftem aliquorura, qua  qui -
fertor ab illis defecit:Erafmus autem ^ona¿ hiI3C e. 
quem femel vouerat,reiiccrenon cru':)"l^ |oS ^o-
uenit vt monachis femper detraheret, y 1 ^ 
ad licuit- atrociílimé perfequeretunvt v e ^ 
mentó aüis perfuaderet fe bene feciíle cu^ ^ 
monachatus iugum. ali^ r 
chatus iugum,quod remel ^ c c ? f ^ m t ^ l ¡ x l W 
raen Hieronymus bonum eífe iudicat p 
Sed,vt apertius Erafraum Rotheroct ^ f . 
quemonaftic^.profeffionis boíles de ^ Y ^ 
ferrevoIo.^udelicer íimo mendacio conuincam?a 
Hieronyrao vetuftiorem pro 
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• V et Dionyííum Areopagitam Pauli difcipulum, A lix eft neceffitas, quíe ad meliora copeilit. Hasc Au-
J . .06 j ^ r 0 Eccleííaftico Hierarchia:, capite fexto, guftinus.In quibus verbis multa funtjíi bene iedou 
^"r^bens ritum coníecrationis profeffionífque . aducrtar,qu2VGtocommendant.BeatusGixgonus.C7r^;orí9 
^ "ftico, qualis ab Apoftolis inftitutus tüc ferua- homilía viceíima fupcr Ezechielem5íic ait: Hoc in-
in Eccleíía, fie ait : Portó purgandorum ora- rer facrifidum & holocauftum diftat, quód omne 
• m excelfior &íublimior eft ordo Monachorum 
fa-a dirpofitio, aut Tanda diftindio . Expiátioiie 
, oailini5tota virtute,atque exadilTima fuamm opera-
r - « n i i m caftitate mundata, &:c. Inde diuini duces 
\0 ' 
holocauftura facrificium eft, fed non oranc facrifi-
dum holocauftum. In facrificio enira partes peca-
dis,mholocaufto veró totumpecus oíferri confue-
ucrar. Vnde & holocauftum Latina lingua totú in-
noftri'appellationibus eos facris dignati funt:, par- céfura dicitur . Penfemus ergo quid eft facrificium, 
tim Therapeutas, id eft cultores, a fyncero Del quid holocauftum . Cúm enim quis fuumaliqpid 
famiilatu Se cultu : partim monachoSsab indiuidua Deo vouit5&: aliquid non vouir/acrificium eft. 
&;í¡no"ulari vita vni Deo intenta,appellantes: tan- Gúm veró omne quod haber,omnequod viui^o-
quanrquíE fandis complicationibus, aut conuolu- g mne quod fapir, oranipoteti Deo voucrit,holpcau-
tionibus infcparabiliura, illos ipfos in diuinara, &: ftum eft. Nam funt quídam qui adhuc mete in mil-
peo (n:atam vnitatem promoueant. Quapropter 
&períidentem eis donauit grariam diuinafandio: 
quadam eos confecratiua inuocatione dignara 
eft. Deinde formara illius confecratiuas inuoca-
tionis,&irionafticas profeífionis defcribens^aitiStat 
quidem facerdos ante facrura altare, raonafticam 
imprecationem pfallens. Illé autem poft facerdo-
tera aftat,non vtrunque ponensgenu, non alte-
rum, non habens irapoíifa facra eioquia capiti: ve-
rum racerdoti tantum aftans, myfticam fuper illum 
do retinentur, fed tamen ex poíTeffis rebus fubfídia 
egentibus miniftranr, óppreííbs defenderé feftinát. 
Jfti in bonis qua: faciunt , facrificium ofFerunr, 
quia aliquid de adione fuá Deo iramolant, & ali-
quid íibiraetipíis referuant. Et funt quídam híc qui 
nihil íibimetipíis referuant,fed fenfum,linguara,vi-
tara atque fubftantiam quam acceperunt, omnipo-
tenti Deo iramolát.Quid ifti nifí holocauftum Do-
mino offerútíimó magis holocauftum fiunt. lírae- Exo , l í l 
hticus enim populus primum facrificium in i£gy-£^0.150 
inuocationem perfequenti. Qua finita, facerdos ad pto obtulit: fecundum veró in eremo. Qui ita ad-
eum accedens, interrogar primíim,an renuncíet e hucmentemhabetinfecuio,fedboniiam aliquid 
diuifibilibus ómnibus , non folum conuerfatione, operatur, Deo facrificium obtulitin i£gypto . Qm 
fed etiam phantaíiis eorundem . Deinde perfediíli- veró praefens feculum deferir, & agit bona qua; va-
ler, quafíiara^gypto derelida facrificium prasbet 
ineremo:quia rcpulfo ftrepitu delíderiorum carna-
lium in méris fuo quiete atq; folitudine Deo i mino 
lat quicquíd operarur. Quaüis ergo, íícut d idñ eft, 
facrificium íit etiam holocauftum-.raaius tamen eft 
holocauftum facrificiorquia mente quae huius mú-
di deledationc nó preraitur, totura in omnipoteris ^ o i d MO-
Dei facrificio incenditur quod habetur. Hucufque n a c h o r u m 
Grcgorius. In quibus verbis iilud eft aduertendum cuholocm 
quod ait,raaius elle holocauftum facrificio:raaiúfq; ^ cornea 
Umch- mamci vitara exponit. Iilud aperté conteftans, o-
ruÁnti- pórtete illura medio longé antecederé . Vbi vero 
fHfima ílkhxcomniaintente promiferit, confignans cura 
orá'/ww. figno crucis facerdos tonder,trinas diuinae bqaíitu-
dinisperfonas inciamans, exummque vefte omni, 
aliara induit. Et cum fandis aliis qui ipfum aftant, 
viiis,ipfum falutans, diuinomm myfteriorum par-
ticipem facit. Hadenus beatus ille Dionyíius. In 
quibus verbis multa notareoportet .Primum eft, 
Monachos tune profeílionem per vori promiflio-
ncmfaccre.Qupd manifefté oftéditjCÚm dixit: Vbi D fulífe facrificium eremi, quam facrificium Jtgypti. 
veró ille hoc omnia intente promiferit.Non folum Ex quibus verbis conftat, monachos qui ex toto 
rantur* 
ergo temporc Hieronymi,-fed multo ante tempo-
re3vtpiita in ipíis EccleíiíE primordiis, Monachi 
íevoto Domino obligabant,promittétesrerum di-
uiíibilium, hoc eft, rerumterrenarum quo á nobis 
negauerunt volúratem fuara,fed totos in profelíio-
neDeo per votum obedientio immolantes,feciíIe 
holocauftum.Et itacouincitur eademlegecorum 
votum eífe facrificium eremi, & per cofequens me-
lius quam opus áfecularibus libere fadura, quonia . 
iilud eft facrificium ^£gyptij.Beatus Chryfoftomus chryfofl* 
pro voto perpetuo pauperratis teftimonium red-
peimortem diuiduntur & féparantur, renunciatio-
neni.Alterum quod ex Dionyfio conftat,eft raona-
fticam vitam in qua foli Deo vocatur,& cutis fecu-
^ribusrcnunciatur,círe ómnibus aliisexcelfiorem dit , qui homilia vndecimafuper epiftolam adHe 
jtt ^ t a o r e m . broos ita inquit:Síít alia facrifieia qu^ veré funt ho-
íul' Beatus Auguftinus in epiftola ad Armentariura, locauftoraata, vt fandorum martyrum eorpora,vbi. 
qui mundo contempto 6c relido votum fímul cum & anima & corpus funt. Illa enim olfadum ma-
cote vouerat, fie ait : Priufquam eifes voti reus,li- E gnum bono odorationis habér.Potes & tu fi volue 
erum fuit quo eífes infenor:quanuis non fit gratu ris tale facrificium oíferre, non vtique comburen-
aada libertas,qua fit vt nÓdebeatur quod cum lu- do corpus, fed alio igne dotes, igne feilicet inopio 
redditur. Nunc veró quia tenetur apud Deura voluntario, qui eft ignis magno tribulationis.Cúm 
^ponfio tua5n6 te ad magnam iuftitiam inuito,fed a enim liceret in deliciis & multis irapeníis;eíre,eligis 
laboriofam & durara vitam: nónnetunc holocau-
ftum fis? id eft holocauftum mortificatiuum corpo 
ns,corpus crucifigens, &: accipiens martyrij huius 
coronara? Quod enim illic gladius operamr,hic de* 
íideriumfacit,nete eomburatneq; detineatpecu-
niarú amor,fcd coburarur & extinguatur deííderiií. 
magna iniquitate deterreo. 
Non enim taliseris finon feceris quod vouifti, 
qualis máfiífes fi nihil tale vouiífes.Minor enim rúe 
^es,nonpeior.Modo autem tantó, quod abfit, 
1 erior, fi fidem Deo fregeris, quantó beatior íi 
P^lolueris.Necideo te vouiírc pcEnireat,imó g¿u-
mn tibí fie nó licere,qupd cu tuo detrimento l i -cuifTer A v •'i,-,-ll-5HuVu wtLiW "r?**"*^^ ^ boc incopetes ignefpirirus, &incidatur cultro gra 
^étis. §rgredere itaque intrepidus, Se dida imple ti^.H^c Chryfo.qui fatis aperte ait in profeífore vo 
• ^ te adiuuabk, qui vota tua expetit. Fa> lút ario paupertatis hoc ágete eíufdem paupercatis 
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clediónSjhoceftvolú, qiiodgIadi9matenáliso A fus louíniannm , prour facilé|eft viderein verjy ^ 
ratUr in came:hic enim facit martyix Ghrifti corpo lms,qüas fupráin aliú fínera citauimps.Eideii)" 
raliter in publico5iilic ante fit martyr in occultó. Et pretationi fauet beatus Chryfoftomus, quiho111^ 1" 
licut íine-giadio vei aliqua alia re asquiualente non 
poííet eííe martyr Ckiiíli publicus, ita feclufo voto 
&de-íiderio paupertatis,qüáuis ab inopia fuá prema 
tur,no erit tamen martyr prkiatus. AcCedit ad base, 
quodomittens id quodfe faólurum Deo vouerat, 
grauius peccat quám íi non vouiííét. Sapiens nan -^
f^ec. 5. que ait:Multo melius eft 116 vouere,quám poft vo-
tum promiífanonrcddcre . Hocloco certe dicitur 
- melius id quod eft minus malum,íicut alibi dicitur: 
Matt. z 6, Melius erar ei íi natus non fuilfct. Non quod alte -
ío. fupcrprioiem ad Corinthios emftnlnr» 
:aqiias 
peccauit.Nam Ü vidu^quae fecundis femimií 
pretans pi-sdióba Pauli verba, ait: Neanprl« 
fibi elegent viL-ginitatem5loquitursquipne ^ 
garunt,iudicium fubeunt/i femel vidukatem el 
rintanulto magis virgines.H^c Chryfoftomus^' 
obiter etiam docet illa verba Pauli ex priore adr1 
mothícum epiftola, de quibus fupra difputauimr' 
eífeintelligenda de voto continentiíe & non de 
to ¿in baptifmo emiífo . Eandem interpretationen' 
rum illorum eífet bonusfed quia minusmalum eífet B praedidis Pauli verbis reddit Tlicophyladus perpe. ^ 
non nafci5quam Chrift.um védidiífe. Ira etiam hoc tuus Chryfoftomiimitatór, íic inquiens: Virainem A 
loco intelligendúeft,quódmínus malú eft (prout hic dicit, non eam quae Deo coníecratafif.eaeriim 
malum eft omnis bonitatis defedus) non vouere, fi nupfenr, peccauit omnino, ceu ea quse raoechum 
quam poft votum promiífa non reddere. Sic enim fupcrinduxerit fpofo fuo Chnfto:fed innuptádurn 
Frlmus Vrbanus primus huius nominis pontifex in epifto. pucllam.Ea enim fi nupfeiit3n5 peccauit: nec enim 
fapa,ánn. De communi vita & oblafione fidelium ait:Et qui- res impura eft matrimonium.Haec Thcophylactus 
2-AO. cunque veftrum commnnem vitam fufceptamha- Eodem modo interpretatur Ifidorus, qui libro.2! 
bet,& vouit fe nihil propriú haberejvideat ne polli De oíficiis Eccleíiafticis,cap.i7.ha:c ait. Qui tenta-
* ckationem fuam irritara faciat, fed hoc quod Do- tionécarnis no tolerara,necefíe eft vt portum con-
mino eftpollicitus,fidelitercuftodiat,nedamnatio- iugij pctát.Vnde de idera Apoftolus,quife,inquir51'^'7. 
nem,fed praemium íibi acquirat:q[uoniam fatius eft no cótinct,nubat:melius eft enim nubere quám vri. 
Grmms non vouere,quám votum,proutraclius poteft,non Et iterum íi acceperis,inquit,vxorem,non peccafti. 
ftmietur períicererc.Grauius enim puniútur qui votum fece- Q Si nupferir virgo non peccauit: & fi non vis maior 
qui cotra runt,& votum non perfecerunt:aut fidem pereepe- eífe efto vel minor: quia libers voluntatis es. Nu-
Ifotapec- runtj&in malis vitam íinierunt,quám il l i qui vitam 
Cittterinty fine voto íinierunt, aut íinefide mortui runt,& ta-
qnam dij men bonaegerút opera.Ha;c Vrbanus papa & mar-
tyr.Ex cuius verbis conftar tune teraporis fuiífe iara 
horaines quipaupertatem vouetes in communira-
te viueren t , p ro ut nu n c ra o ñachi faciunt. Conftat 
etiara grauius fore puniendos qui votum fecerunt, 
& votum non perfecerunt: quam illos qui vitam íí-
lie voto raalé finierunt.Si grauius puniútur qui vo-
ta non reddunt, oportetvt etiam largius príemien-
tur cura reddunt.Alioquienira non eífet Deuspro 
ptire enim peccatum no funt, fed per folicitudincra 
mundi,qui nubunt,legem Dei vix feruant. Sed illos 
dicit peccare íi nubanr3qui nodum vouerút Deo ca-
ftitaté;c2:tei:ú vel qui in COrde fuo promiíít, fi aliud 
fecerit,habet danationem.Quod enim erat per na-
tura licitum,per votum íibifecit illicitura.HíEclfii 
His ómnibus in hac parte confentitPhotius,quiab 
Occumeno citatus,híEC ait:Virgine hic Paulusintel 
ligit non Deo confecratam,fed innuptam pucllaro. 
Illa enim , quas iam Deo confecrataeft1, íi nupfcrit, 
adulterium inducir Chrifto,cui nupta eft.HsecPho-
nior ad raifericordiam quám ad punitionem . De- D fl115* Ex verbis iftorum oraniú facrorum dodorum 
1 
mura nc arapíius de hac re conrcndamus,audiamus 
Coo7.ro-£ccjefi22 definitionem. Conciliura Toletanura 4 . 
Iet,6x4* cap > . fuorura Decretorum íic ait: Clerici qui 
monachorum propoíltum appetüt,quia mehorem 
., vitara fequi cupiiinr,liberos eis ab epifeopo in mo-
nafteriis largiri oportet ingreíliis3nec inrerdici pro-
poíltum eorum qui ad cótemplationis defíderimn 
traníirenituntur. Ha:c Conciliú Toletanura 4 . Ex non aftringi. Quare quoduis votum,quantumcmi-
Momcho' cuiuS fentétia hocconftat,quód monachorum vita que redú & pium fuerit/inopoílit á nobis imp'e-
rttm pro- efi- perfedior c|uám aliorura fecuIarium:quod non 
im 
apcrtiííimé conftat, illa Pauli verba non contra nos 
fed potius pro nobis pugnare. 
Secundó obiicitluthems in illo fuo libro devo-JOT 
tis monafticis, íic inquiens: Vota monaftica reólx ^  t 
rationi contra nituntur, & in prirais votum caílita- L¡m • 
tis,quadoquidem reda ratio decernit, íi quicquam 
impoílibilenobis fadúfuerit, nos arapíius adillna 
fefiio Aliis aliúde prouenit niíi ex voto quod emiferunr, quód 
mdior. maiorem perfedionera maiúfq; meritura illorum 
operibus tribuir. Supereft autem vt haercticorura 
obiedionibus, quibus nos oppugnanr, refpon-
dearaus,&oftendaimis illas oranes eííe prorfus ina-
Tnmum jacSi Primó nobis obiiciunt illud Pauli ex priore ad 
ar&' Corinthios epiftola . Si nupferir virgo, non pecca-
j .Cor. 7. uit>Ex quibus verbis colligere nitútur haeretici fm-
^ r ^ i m e (aimoniales,qu2E caílitatem Deo vouerunt,no pec-
iahareti- Care,quum viris nubunt,& illis copulantur.Sed ali-
comcotra rer £c res habet:quoniam Paulus in prsdidis verbis 
-VQta mo- loqu^uj. ¿Q yirginibus quq funt fui iuris,quibus nu-
tktflíM bere aut non nubcrelicet. Se non de illis qua: per 
dtjfoluun- votum caftiratis quod vouerunt,nubrendipoteftate 
tílr^ a fe prorfus reiecerunt. Et iuxta hunc fenfum iriter-
pretamr illa verba Hieronymus libro primo aduer-
ri,deíinit eífe votum. Sed in religiofo, qui voto ca-
ftitatis fe aftrinxit infirraitas carnis poteft e^ e 
vtnecieiuniis,nec orationibus ,necexerdtiis do-
mari poffit. Is igitur impune votum caftitatis,qJ0 ^ 
implcre non valer, foluere porerit: & ad comU|^ 
lem ftatum fe conferre.Quinimo quum tale coral 
Deo votum £Edidit , id fub conditione 
terprctari, fefeilicet feruaturum coelibatura, in 
do fenferit illura fibi poífibilem,& quancIiu P^u}. 
nt,integre illum coferuare. HÍEC Lutherus. tx q 
bus verbis faciléquifque,íi dili^éter aduertar,^ ^ ^ 
fcet ingeniumLutheri,&inteliiget q^m ^ ' v [ ^ f 
fibi conílet,& qualiterin omnemfigurara, vel 
terProtheusfe vertat.Nunc vt vota oppugP J ^ 
hominem no obligan ad impoílibile, qui cU^Qtü^ 
contcndcret'deintelligétia duorum PríECe .^r erria 
videlicet de diledione Dei?& de concup5 " 
viran 
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dixitíiominemáDeoobligarum eíTeadim- A caufam dicimus non eííe in noftra poteftate Citmv^  
T*"írví Nos vero obiedioni illius refpondentes, eíTe Epifcopum aut Apoftolnm, Regera aut Princi-
poflibi e^emincm &¿ impoílibile poíTe obligan: ac pem : quia erfi ad quoduis munus iílorum poílimus 
faremur a|iqUicl vouet, quod tune aut pofteá cum Dei adiutorio peruenire3Deus tamen non fen> 
proi 1 illi impoffibile, non obligatur ad illius voti ira 
1 tionem. An aute illud íit íibi impoilibile3an non, 
^ ^ebetillefolus indicare:quia nullus in caufapro-
110 a(poteft eíTe bonus iudex, prasfertim vbi res ipfa 
C e t aliquam dubitandi rationem: fed oportet co-
per eft paratus ad conferendura orani horaini tale 
adiutoriura. Inepta igitur &: ridicula eft íírailitudo 
quara propofuitlutherus : quia longe alia eft pote-
ftas in nóbis ad epifeopatura confequendura, & ad 
caftitatera feruanda. Nam ad banc femper Deus eft 
Ti 7c funcriorem, qui re bene vndique circúfpeda paratus nos adiuuare, ad illum autem non. 
¿icabit de poffibilirate 8c impoffibilitate illius, & Quarta tutheri obiedio fcquentibus illius ver- L u t h m 
fdlle cefuerit eífe impoíIíbilem,eo ipfo eric liber ab - bis continctur: Nonnulli leguntur etiara viri fandi gjiirtum 
'llius voti obligationc. Negamus taraen tátara poíTe ex raonafteriis aífurapti in epifeopatura, in cardina-
1 líe infirraitatera carnis, vt i l l i neceíTarió cederé ho- B nalatum & fura mu m Pontificatura ^ vbi certé in res 
moaliquandocogatur, quianunquápotefteíletam proprias evoto paupertatis funt tranílati. Ñeque 
vehemenscarnistentatio, vt diuino adiutoriofulti, enira hic quiddicerepoteft,Papara jEpifcopos, &: 
odDeus omni redé petéti feraper paratus eft da- Cardiiiales,atqne fimiiesEccleíiafticos redores ,n5 
re non poííímus reíiftere. De qua re fatis rae dixiííe poílidere res proprias, cum eis pro arbitrio vtantun 
meraini fuprain titulo de virginitate,& in titulo de ' Efto íiquidera quod raonachorura propoíiti curent 
facerdotio,hxreí] quarta. Cáterura quod ait votum res non proprias: at i l l i certé pr^fules Eccleíiaftici 
caftitatisvouendura eííefub coditione, ridicula res proprias curant res, quanquam de^cclefíaacceptas, 
eft,qnoniain ea conditio f^peaníam violationis vo- vt nihil í]t,quod dicerequispoííit,nonfi]as fedEc-
tipncberer.Nara quoties carnis dclitiaS experiri vel- cleíiae eíTe res eas,quas adminiftrant. Quod fi in pr§-
ktjdicerct fe conrinentiam femare non poífe, pro- fulibus propter obedientiara de ftatum perfedionis 
pterea qu od tanraíitcarnis tentatione vexatus,vr quera aííumunt,foluitur votura paupertatis,nam 
iara illi refiftcre non valear. tune funt diuitcs propriammque rerum poffeírores: 
(^iM Tertia Lutheri obiedio eft, qu£e haec ait. Prorfus G cur propter eandem caufara non foluitur in eis vo-
tura caftitatisí HscLutherus.Ex quibus verbis con-fn-fí/j^redíErationiaduerfum eft, panter&: abfurduro,id 
aiiquem vouere Deo , quod nullo modo infuaeft 
collocatum poteftate, fed oranino in alterius arbi-
trio conftitutum. Vt ineptus is haberetur, qui vo-
uererDeo fe fore epifcopum, Apoftoium,Principé, 
aut Regem, cura feiat nihil horum eííe in poteftate 
vouencis: fedin alterius, & vocantis authoritate. 
Atqui caftitatera Deo vouet, rera Vouet qus pror-
fus non eft, nec poteft eífe in manibus fuis, cum fit 
folius Dei donura,quod accipere non offerre poteft 
liomo.Hasc Luthcrus. Si hasc argumentatio aliquas 
liaberet vires, etiara probaret nos nihil poííe Deo 
ftat aperté quamirreconciliabili odio profequatur 
Lutherus votú caftitaás , quodin raonachatus pro^. 
feílióne vouerat. Nám vt hoc a fe excutere poffir, 
nullum non mouet lapidé , & ideo contra hoc mul-
ta vehementius & frequentius quam contra alia vo-
ta pugnat.Sed in hoc argumento nihil prorfus agir: MóüacU 
quoniara vt falfura probet, aliud perindefalfum af- faft¿ep¿p 
fumit.Falfum enim eft,eos qui ex rapnachatu ad epi- 'Cop¿ non 
feopatum aírumpti funt, jiberos eífe á voto pauper- j~0luamra 
tatis: quia etíi ad epifeopatura aíTuraantur, manent -yotopan-
tamen ad paupertate obligati,prout antea obligaba- pertafís. 
"vouere, inió ipfara Chriftianam proraiífionem, D tur. Et hoc aperté declarauitlnnocétius Papaih ca- jnnocen* 
quam in baptifmo faciraus, nuliius prorfus eífe va- pit. De inonachis ní.quíEft.i.Cuius hsc funt verba: tm<t 
loris: quia nihil eorura quaein baptifmo promitti- De raonachis, qui diu morantes in raonafteriis, fi 
poftea ad clericatus ordiné peruenerint, ftatuimus 
non deberé eosápriori propofito difeedere. Hsc 
ille. VerLímha:c fententia de illis folisrebus inteili-
géda eft,que ad fubftantia raonachatus funt neceíTa-
ría, & qua; ílmul cu dignicate epifeopali feruari pof-
fuht,qualiaítint caftitas &paupertas:ná ab aliis que 
cum ipfo muñere epifeopali pugnat: prout eft obc-
dienna,ieiunium,íilctiura3 fatemur eos eíTe iiberos: 
quia illa non poífunt íimul coherere cum fundione 
inuneris epifeopalis. Quod autem óbiieit Lutherus 
j — — ^ — j . ^ 
niiis,in fola noftra fitura eft poteftate. Nara fideifir-
, ' ^ n:i^ atem3 mandatorum Dei integrara obedientiam, 
i, ^ ^ ^ a ü í E abrenunciationem fine fpeciali Dei adiu-
tonopr^ftare non poííuraus. Sinerae, inquitSal-
u;itoi: j nihil poteftis faceré. EtPaulus Apoftolus 
ait: Non quod fuííicientes fimus cogitare aliquid 
«nóbis, quaíi cxnobis: fed fuííicientia noftra ex 
eo eíl. Fatemur ergo neminem vouere poíTe id, 
$l*¡mt ^ non e^ poteftatemegaraus tamen 
1 "«fírár!/utlS O':)^ei:ua»onem non eífe in noftra potefta-
.nir 0<;ft?im: 4 ^ & fi horao fuis folis viribus in- E filos eíTe dóminos illarú rerum,qu? ratione rauneris 
• nitens 
^ e i a d i u t 
"^ arn tenere non valeat, valeat'tamen cum 
Ver. mtono>quodi]le paratus eft daré ómnibus in 
' Pa^i^-111110^^115^^. OmniapoíTura, inquit 
p0 eo me confortar. Si omnia poteft, er-
pet^S rat:cm intÍegrá femare. At quod Deusipfe 
'"'ipfem 1 "l*11^11111 fuum3 nunquam illud deneget, 
cun Ct teítatur, quia apud Marcú ait: Omnia qu^-
cueniCtvO0rknteS.petÍtis' credite ^ accipietis,& 
^wnnn 0 1S'SÍ omriia •> ergo carnis continentiam. 
fílate nm dicimus alicluid in eíre P0-
re PoíTuV151?^(1Uod illud rine Dei auxilio effice-
iü¿iio o n ^ ii ^Uia iillld po^^us cum Deiad-
'^odi l ie femper paratus eft dare.Et ob hanc 
epifeopalis illis obueniút, falfura eft:quia illarú non 
domini, fed tatum difpenfatores & adminiftratores 
funt.De qua revideat qui voletfandum Thomam 
Aquinatem in fuá fecunda fecunda?, quafftionc 185. 
articulo odauo, vbi oprime de hac re difierit. 
Quinto Lutherus obiieit contra votum obedien^ luthem, 
t i ^ ,hsECdicens: Circa obedientiíe votura bifariam Q n ^ a ^ 
peccant religiofi, tura quodillara reponunt fub co- .ür^u 
filio3cum íit de prcecepto:fcilicet quod inferior obe-
diat fuperiori, vt filius patri, vxor viro, & feruus 
Domino: tura quia per eam vni fdlicct fuopr^fidé-
ti fe obligant, & ab ómnibus aliis fuperioribus & 
^qualibus fe fubtrahunr > dicetes féfoli fuo fuperio-
Vv ni] 
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11 eum deberé. Eft igítur illud obedientis votum ir-
rationabile de damnandum. H^c Lutherus. In qui-
bus verbis bis iile mentitus eft. Primó quide quura 
dicit illam obedientiam quam monachi vouent eííe 
fub precepto. Eft enim illa íub praecépto poft votú 
Fbíá put obedientia; emiíTum: tamen non eft íub precepto 
dehis yug ante votum illud,fed tantum fub coníilio. Nam etíi 
pritM erat h g s diuina omnis inferior teneatur prasftareobe-
fub con- dicntmm fuo fuperiori, non tamen lege diuina fm-
filio, citum eft,vt praslatus alicuius monafterij íit fuperior 
illo, qui monachatum non eft profeíTus, &c ideo hic 
non tencwr ex lege diuina i l l i obedire, quádiu non 
fuerk i l l i fubditus. Eft ergo fub confilio, vt homo, 
qui alias liber eft ,TponteÍLia fe velit alteri propter 
amorem Dei fubdere, vt ab illo regatur 8c guberne-
tur:eft autem fub precepto vt i l l i obediat,poftqúam 
obedientiam i l l i preft^rc, Deo promifit. Secundó 
métitus eft Lutherus, quum dixit monachos per vo-
tum obedientis vni foli preíidenti fe ailígare, de ab 
ómnibus aliis fuperioribus fe fubtrahere. Nam ea 
ratione qua monachus fubditur próximo pr^fidenti 
fuo,eadem ratione fubditur etiá ómnibus aliis, qui-
bus pr^íidens ille fubditus eft, 8c ómnibus lilis non 
minorem, imó multo maiorem obedientiam exhi-
bere tenetur. Et hoc femper a monachis fuit obfer-
uatum, ñeque contrarium lex aliqua vnquam apud 
eos ftatuit,nec vfus feruauit.Ex quibus ómnibus 
apertiíIrméconuincitur,hanc quintam Lutheri ob-
iedionem magis eífe faiíam calumniara, qua vel ap-
parens argumentum. 
Zmherw. Sexta Lutlieri obiedio non aliquod partkulare 
votum, fed omnia'íílmul votain vniuerfum oppu-
Sextítfn gnat, íic dicens: Monaftic^profeftionís votarepu-
¿rgumen, gnantlibertati EuangelicqfeuChriftian^, q u i ñ ó n 
íolum'eft ea libertas in fpiritu regnás, ait Lutherus, 
qua foluitur confeientia ab operibus:fed etiam qua 
íublata funtyniuería hominum mandara,&:quic-
quidin extremis c^remoniis feruari poteft, vtfunt 
omnes ci:bi,omnes veftesJomnes perfon^,omnes ge-
ftuSjOmnia loca, omnia vaía, omnes dies:vt ea liceat 
obferuare, 8c non obfemarc : quandiu, v&i/& quo-
modo, quando 8c quoties placuerir, aut resipfa ob-
tulerit. Et ómnino quicquid non eft mandati diuini 
abrogatum Sdibertate donatumeft.At vouendiin^ 
íl:itutum,nónnemeritiílime humanum eftjnónne íi-
tum eft in rafura,vefte,cibo, porn, diebus, locis, 2¡e-
ftibus,& aliis c^reraoniis?Er paucisinterpoíitis,ran-
dem coiiigir, íic dicens:Sunt itaque vota monaftica 
contra libertatemEuangelicam. Et diuinis manda-
tisomnino prohibirá : eftque votorum inftitutum 
feruilis hominum dodrina nequáquam toleranda. 
. Hasc Lutherus. In quibus verbis Lutherus aperuit 
totius fu^ do¿trin? baíim 8c fundaihentum, per 
LilertAtU quodtantam hominum multitudinem ad fetraxir. 
p l l i c i u - Nam fub fuco 8cnomine Chriftian^libertatiseffi:^-
tiommul natam omnium vitiorum licentiam,hominibus pr^-
ios fedu- dicauit,indulgens illis quicquid faceré liberet,dum-
afcr«í%-modo crederentfe per mifericordiamDeiforefal-
ntici, uos. Hícc yitiorum licentia, quam Lutherus liber-
tatem Chriftianam vocat, peíííma feruitus eft: quo-
niam vt Saluator nofter ait, qui facit peccatum, fer-
íoan. 8. uus eft peccati. C^terüm, falfum eft quod ait,'liber-
tarem Chriftianam in hoc íítam eííe,vt nullis homi-
num mandatis obedire teneamur. Namhacrarione 
oporteretfateri nullum eífe in Chriftiana religione 
raagiftratum, nullum regem, nullum pnncipem, 
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A nullum ducem: perirétque hac 
gnum, omnífque rcfpublica, íí nullis^h 
mandatis homines obedire renerentur" S^ 1111111 
te memini iam fatis me dixiífe f u p r i i h t i t ü [ 0 C h r ' d 
cleíia,h9refi tema t i l lo enim loco ofte^J- fcc^m^ 
facris litens,eíre inEcclefiapoteftatem cond A- EX^ 
ges, cui omnes Chriftiani obedire teneaittur n 1 ^ ' 
de, falfum eft etiam quod Lutherus ait • v ' e 
obligationem eífe ex inftituto humanó ^ 
quidem, votum ipfum ex humana volúntate p ^ T 
iré, &-non ex precepto diurno: quia Deusnon 
. cepit, fed tantum coníulit nobis, vt aliquid i l l " ^ " 
ueamus. At poftquam quis aliquid fpontefua 1V0' 
B Deo,tunciam ex precepto diuino obligatm-adTT 
e-
ein, 
votos:um 
dendumDeo idquodvouit. Pto qua fententia 
ac tam aperta protulimus fupra in hoc capite ¿cr' 
ícríptur? teftimonia, vt non nifi cum fumma irr 1 
dentia,poíIit illis contradici. Non eft ergo votorum 
inftitutum, vt Lutherus impudentiffiméait: feruilis 
nominumdodrina: fed dodrinaDeidicentis:Vo-
uete,& reddite Domino Deo veftro. Falfum eft P/¡/ 
etiam quod Lutherus ait: vota monaftica eíTediui, 
nis mandatis prohibirá, quia omnia illa, vt iam pro-
bauimus, funt quídam Chrifti confilia, qu^ mona-
chi nó folúm faceré, fed ad illa per voti emiflionem 
fe obligare voluerunt. XDmniáitaque qu^ Lutherus 
£ in hac obiedione coniunxit,falfafunt, Scplenamé-
daciis,& á parre mendacij procedentia. 
Séptimo contra votum caftitatis pugnar Caluinus dum 
inil lo fuo opere de inftitutione Chriftiana,capite Stfim 
4. §. 18. quo loco nobis obiieit quedam verba Cy-.ffí«m 
prianii 8c tacet locum vnde illa fumpfir: quodideo 
illum fubticuiíre fufpicor, ne ledor ad ipfum Cy-
prianum recurrens, poífet facilé deprehenderemen-
dacemcalumniara. Egovcró ,v t Caluini aftutiam '^"w 
reuelem, 8c verba Cypriani copioííus quám Calui-/^; ( 
ñus citabo, 8c locum indicabo ledori, vtipfepoffit • 
ad illum accederé, & i n i l l o verüfenfum agndícere. 
Cypríanus libro piorno, epiíiola vndecima, qu^  eft 
£> ad Pomponium, h^c ait: Virgines quf femelftatum 
ílmm continenter ac firmiter tenere decreuewnt/e-
cundum traditiones Euagelicas 8c Apoftolicasnon 
pati debemus cum mafeulis cohabiraremon dico 
muí dormiré, fed nec íímul viuere: cum & í'eXUSi1"" 
trmus, 8c t^as adhuc lubrica per omnia ft?nari & 
regí debeat, ne diabolo iníídianti & f?uire cupienn, 
ad nocedum detur occafio, cúm & Apoílolusdicaf. 
Noiitc locum daré diabolo. Liberanda eft visila"; 
terde periculo fuis locis nauis, ne interfcopmo5 . 
faxa frangatur. Exuenda eft veiociter deincen ^  
farcina, priufquam fíammis fuperuenientíbuscoc^^ 
metur. Nemo diu tutus eft periculo proximus. , 
euadere Dei feruus porerit,qui fe diaboh laq«ei 
fc plicauerit. ( ^ o d f i exfe fideChiifto d i c a u e r ^ 
dic? &caft9 fine vlla fábula perfeucTent^w^^ 
ine 
ant 
prianus. "Poft h?c Cypriani verba Caluinus 1 _ ^  
' . n ^ i j wv. w a n . v i i ü w v XÍO. i - " ^ t i ^ " 
Scftabilespremium virginitatis expeder 
perfeuerare nolunt,velnon poífunt, n^— ^  
nubanr,quám in ignem 
deliriisfuiscadant^c^/ ^.•.«u.nvt^i. x v 1.1. Ü^»^j-"--—-— • — nlllCO'^ ' 
Quibus probris non laceraren: nunc cum, q^ ^ 
tinenti? votum tali ^quítate t e m p e ^ ve ^ ^ [ i 
ge ergo ab illo vetuftomore diíceílerunt^ 4^. í in , ¡ 
modo nullam admittut moderarionem , (e¿ 
fi quis preftando voto impar ¿ a n t í ñ 
grauius peccare nullo pudore P ^ ^ L ^ ' c ^ 
cepra vxore, carnis intemperantie me ^ ^0r-
H x c 
uinus 
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C uinus. EftoiUa Cypnani verba ira vt Cal 
, 3t intelligéda eírenr,non tamemlli foli plus ere-
£ e oporterer q n l m rcliquis ómnibus tam muhis, 
mm reftimonia contra Lutherum & Caiuinum 
t v ú ciwuimus. Sed bener.s haber quod Cypria-
siniüa eadem cpiftola nobis apernffime fauet, 
nU\mrí abeft vt proLutheranis fenrentiá dicat.Nara 
VilKs verbis Cyprianus non loquirur de virginibus 
1 x virginirarem Deo vouerunr: fed de iis quibus 
libemm eít nubere vel non nubere, prout íunr i l l z 
ciuas moniales appellarc folent nouitias, proptereá 
nnod fiint in co anno,qui datus eft illis ad probatio-
nem, vr in illo experiri vires fuas poífint, & videre 
an fentianrTe idóneas ad votum caftitaris feruádum. 
H« fiquidem virgines, etfi firmum virginitaris pro-
policuin habuerunt, & per tale propofitura fe Deo 
dicauerunt: quia tamen non vouerunc adhuc virgi-
nitatem, íi perfeuerare nolunt vel non poíTuntjme-
7.1iuseft vc nubant,quám inignem, vt ait Cypiianus, 
f ' delítiís fuis cadánt. l&x enim func i l k virgines, de 
quibus ait Paulus. Et fi nupferit virgo , non pecca-
uit. Quod autem hic ílt verus & germanus verbo-
ruraCypríanifenrus,apertiíIimécolligimr ex aliis 
qax circa calcem eiuídem epiftol^jde virginibus 
qu^  virginitatem vouemntjloquitur, fie inqLiiens:Si 
fupemeníens maritus fponfam fuam iacenrem cuín 
altero videat nonne indignatur & fremir,& per zeli 
dolorem fortaííís &gladium in manuiT» fumet^Quia 
Chnftus Dominus &c iudex nofter, quum virginem 
fuam fibi dicatam, & fandkati fux deftinatam iace-
Monuhs re cum altero cemat,quam dignatur 8c irafeirur ? Et 
mlíiMs quaspoenasinceftis huiufmodiconiundlionibus co-
jnuíítm minatur ? Et poft pauca de eifdem virginibus Deo 
mitm. dicatis íubdit. Si autem ex eís áliqus corrupta fue-
rint deprehenfaí, agant pcenitentia-m plcnam : quia 
quse hoc crimen admiíit , non mariti fed Chrifti 
adultera eft.Hasc Cyprianus.Ex quibus verbis aper-
tillimé conuincitur Cyprianum in aliis verbis ptius 
citatis non fuiíTe locurum de virginibus qux iam 
virginitatem fuam Deo vouerant, fed de aliis. Nam 
íi deillis tune loquebatur, quomodo poteft eíTe ve-
íum quod dixit, melius eíTe vr nuban^quara in igné 
delidisfuiscadant, íi illa qus cuiuis hominicopu-
latur, vt in verbis vltimo citatis dicit, aduiterium 
committit &incefl:um? Nam de illa quae cum al-
tero viro3quicunqueille íit, iacet, dicit illam incefta 
coniunítione pollutam. Si illius coniundio cum 
quouis altero viro eft inceftus & aduiterium, confe-
quens eft vt illa etiam in ignem delitiis fuis cadat: & 
Weo non eft poíTibile vt melius íit i l l i nubere: quia 
luenubat, fiue abfque nuptiis fornicetur, femper 
aduiterium aduerfus Chriítum, cui defponfata fue-
^tjcommittit. Ne ergo Cyprianum fecum pugnare 
^camus^eceíTarió faterí oporter priora illius ver-
a de virginibus qu^ virginitatem nondumvoue-
j^nt.eíTe intelligenda: pofteriora vero de aliis quse 
^ per votum Deo aftrinxcrunr. Hincfacilé intelli-
mo0tefth2retÍCOrum ve^utia^ui fanótomm tefti-
prof ^ ' L^1£E ^icluotjes in fauorem (ux fententiae 
fp° euin^ [ere femper manca & truncara citant:, vt 
üfh r11"1 í lacia non detegatur. Contra hanc hrere-
ro ¡•íUpíltIodocusClichthoueusin fuoantiluthe-
AndmVí'J!0 ' S^PÍitetiam'Richardus Smith^us 
tus & vn; m Paruums pro defenfxoneccEliba-
lSA_votorummonaftiCorura. 
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Á Q Ecunda híereíis eft,quas 5c íi fatetur vota elle bo •• 
«3 na &:fan6ta, negat tamen aliquidpoífe Deo vo-
ueri quod non íit ab illo prasceptum. Etob hanc 
caufam damnat omnia vota monaftica, quauis mul-
ta alia vota probar: quia vota monaftica fudt de illis 
rebus, quasDeusnonprscepit,videlicet de cafti-
tatc,&:paupertate, &obedientia. Huius híereíis au-
thores funt pofteriores Lutherani, qui aperté co-
gnofeentes cífe contra facram feripturam, damnare 
omnia vota, 6¿; obftinaté volentes vota monaftica 
perfequi, hoccommentum finxerunt, vt dicerenr, 
illa fola vota Deo placeré quae funt dehis qu£E illc 
pr£Ecepit, reliquavero omnia nimium Deo diíplice-
g re, & eííe prorfus damnata. Hanchíerefim docent 
Vvirembergenfes in fuá confeffione fidei, vbi in tí- ryitem-
rulo de vbtis,h£EC dicunt. Non eft dubiuiTi,quin vo- herejes, 
tapia,iufta6¿; legitima feruandaac foluenda, & vo-
ta impia íint refeindenda. Sed haudimmeritó diípu-
tatur,in quo votorú genere collocáda vora íint mo-
nachorum , devirginirate feu coelibatu, pauperta-
te, & obedicntia. Nam manifeftum eft, quod cceh-
batus non fit verbo Deiprxceptus. Et aliquibusin-
terpoíitis, híec addunt. Quare qui vouet virginita-
, tem vel ccelibatura, aut vouet eum vt íingularem 
Dei cultum, tune quia ftatus coelibum non eft ver-
bo Deimandatus,pcrtinet hoc votum ad mandara 
C hominum, de quibus Chriftus dicit: Fruftra colime 
me dicenres doóhínas &:pi:sccpra hominum : Aut 
vouent eum, vt meritum rcmiííionis peccarorum & 
vita: seterníe, tune eft manifefté impium votum, cui 
nullus eft obnOxius. Hasc illi Vvitembergenfes, qui 
ídem poftea dicunt de paupertate &c obedientia, 
Caluinusinfuo illo opere de inftitutione Chriftia- cduinm* 
na, capire q L i a r t o , i n quo de monachatu & votis 
dlíTerit.^. fecundo, h x c ait: Porro íi noíumus errare 
indicando quíE vota íinr legitima, qu^ e p r í e p o f t e r a , 
tria expenderé conuenitmempe quis íit is cui votum 
nuncupatur, qui íunus nos qui vouemus, quo ani-
mo denique voueamus. Primum eó ípe¿tat,vt cogi-
D temus nobis curnDeo eíTe negocium,que adeó dele-
¿tat noftra obedientia vt eStAo^-^o-xéi^omueSjquá 
libetin oculis hominum fpeciofa; íint,ac fplendid^ 
malediótas eífepronunciet.Si voluntarij omnes cui-
tus,quosíine mandato excogitamus, Deo funtabo-
minales,fequiriir nullum ei acceprum eííe poífe, niíi 
qui éius verbo approbetur. Ergo ne tantura licen-
tix nobis fumamus, vt audeamus Deo vouere,qLiod 
nullumteftimonium habeat,qualiter abipfoxfti-
metur. HÍEC Caluinus. Ex quibus verbis conftatil- Harend 
lum fentire,nihii poífe Deo voueri,niíi quod ab non diftm 
illo prjEceptum eft : quia hocfolum, v t i l l edoce t ,^¿ inter 
habet apertum teftimoniú,quod Deo placeat. Nam pr^cepití 
E ifti h^retíci nullam,prout in titulo de pra?cepto,ha;- conjt** 
reii fecunda, retiilimus,interpreccprum & coíilium 
ponuntdiíFerentiam,&ideo dicunt nihil Deo place-
re niíi quod ab illo prasceptum eft. Ex hac itaque fal-
íiílimaíentetia deducút, nihil pofte Deo voueri, niíi 
quod ab illo pr^ceptum eft : quia nihil aliud dicunt, 
conñat nobis placeré Deo. Ad hanc hazreíim reuin-
cendam fatis eífe poílunt ea, qux in titulo de prece-
pto h^refi fecunda & terria,diximus.Nam in illis lo-
éis probauimus latum eífe diferimen inter pr?ceptü rofd fieri 
& confilium,6c aliqüid peo placeré quod non fit ab pojfunt de 
illo pr^ceptum.Ex quibus ómnibus facilé colligirur L s qu4 
homines poífe aliquid Deo vouere: quod ille non fracepta 
pr^cepít^edpr^ter illa omnia voló aliqua in ípeciali non fum* 
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contrahanchíErefím proferrc argumenta, vtmulto A reddere dignatus eft? lufté igitur& ^ ¿ j . 
Poteft homo voueire Deo^uod ille non prcecepit A' 
adhíEComniaconcors fandorum viroiur¿ rCCe^ c 
tia,quiomnesdocent, poíTeliominemfand0^^ 
vouere,quod minimé ab illo prceceptum cft A 
ftinus libro primo de adulterinis coniutiiis c' §u~ 
gefimoquarto, hxc ait: Qupd enim ciíiquam nC VÍ' 
quam vouiíret, licebat, quum fe nunquamfa(aant^ 
vouerit, non licebit: íitamenid vouerim J111111 
iLtiUOclvo. uendum fuit: íícut eft perpetua virginicas vd 
nentia poft experta connubia folutis á vinculo001^ 
iugali: vel ex confenfu viuentibus, & carnaliadb11' 
ta fibí inuicem relaxantibusfidelibus cafcífíjue^ Q ^ 
. i . 
apertius illius falíitas ómnibus innotefcat. 
Primura quidcm o í f e r o teftimoniú ex libro Nu-
merorumjvbi Dominus per Moyfen ait:Si vxor vo-
uerit, & iuramento reconílrinxerit, vtperieiunium 
&C£terarum rerum abftincntiam affligat animam 
fuam, in arbitrio viri erit íiue faciat, íiue non faciat. 
Quod íí audiés vir tacuerit, & in alteram diem tran-
ítulerit fententiam, quicquid vouerat arque promi-
ferat,reddet,quiaftatim vt audiuit,tacuit. ExhacDci 
lege apertillímé conftat, aliquid polfe Deo vouerij 
quod non fit ab eopiíeceptum. Nam ieiunium po-
terat vxor vouerc, Se tale non erat á Dco príece-
.ptum, quiaíi fuiíTet á Deo prasceptum, non poíTet B iugibus : quod altcrum íine altera, velalteTarní]n 
maritus illius cotradicere tali voto, & irritum faceré altero vouere fas non eft. Hxc ergo & fi q U £ ^ 
illud. Poterat autem mantiis,vt ex ipfalege confiar, funt, quíE rediíUmé vouentur, quum hoinines YO 
ílatim vt audiíTet irritare votum: ergo ieiuniú illud uerint milla condicione rumpenda funtjqu^ fine vi" 
quod vxor vouerat, no erat á Deo príceeptum. Rur- la conditione vouerunt. Qma in hoe Dorainum 
fum, illud eft manifeftura quodfacrahiftoriarefert príecepiíreintclligendum eft, vbilegitun Vouete&: 
de Anua vxore Elcanze, qu£E cum íilium nonhabe- reddite Domino Deo veftro . Vnde Apoftolus de 
Votáde ret^&illum anxic defiderarct,furrexitpoftquam co- quibufdam, qu^ contínentiam vóuenc, & poftea 
f tehut qu<e raederet,&: biberat in Silo. Et Heli íacerdoce feden- nubere volunr,quod eis antequam vouiíTentjVtiqueía, 
antea libe- te fuper fcliam ante poftem domus Domini,ciim ef licebat: Habentes, inquit, ciamnationem, quoniam %T 
rAerant. fetAnnaamaro animo, orauit ad Dominum ííens primam fidemirritam fecerunr. Hxc Auguílinus.^ tird'. 
largiter,^& votum voiiit,.dicens : Domine exerci- Inquibus verbis multa contra iftos heréticos anno ]?¡w¡,o-
tuum íí refpiciens videris aíílidionemfámula tua?, tare poífumus: fed illud eft prxcipuum,quod interff)»in0/'fr 
<& recordatus mei fueris,nec oblitus ancillas tu^,de- G vota iufta & minimé rumpenda numerat votum vir-tód» (j!. 
derífquc feruae tuae fexum virilem, daboeumDo- giniratis, quam conftat non e í f e á Deo prajcepraiiií 
mino ómnibus diebus vitas eius, 6c nouacula non Ñeque votum temporaria fed perpetua viiginitatis 
afcendet fuper caput eius. Hoc votum quod emiíit díxic eííe iuftum', & per orania feruandum. Ex qui-
Anna,vt manifefté coftat, non fuit dere quam Deus bus verbis etiam conuincitur Caluinus, qui&fi ali-
vnquam illiprajceperat, & ramen votum illád ííc quavotaadmittat&probet,omniatamen vota per-
placuit Deo,vtpropterilliusmeritumDeus dede- petuadamnat. Et incommentariis fuperPfalraos, 
siit Annx petitionem fuam. Nam poft circulum die- declarans verfum ilium ex Pfalmo 75. Vouete & red-
rum concepir Anna,&peperic£lium , vocauítque díte Domino Deo v e f t r o , iterym ait Auguftinus. 
n o m e n eius^Samuel, eó quod á Domino poftiilaífet Alius vouet Deo caftitatem cqmugalem, vtprxter^'jl' 
eum. Placetigitur Deo votum de re bona, quanuis vxorem fuam non nouerit aliam : fíe &;foeraina,vr 
non fit ab illo prascepta. Praítereá, virginiraté Deus praeter virum fuum non nouerit alium. Alij eiiam 
ItCer,-?. nonpr íEcepi t , Paulo teftante,qui ait: De virginibus vouent, &:íi experri tale coniugiiim,vltranihiltale 
p r í E c e p t u m Domini non babeo. Atdeipfa virgini- D pati, nihil tale concupifccreaut fuftinerer&ipfivo-
tateperpctiib feruanda votum Deo vouir gloriofa uerunt aliquid maius quam illL Alij virginiratem ^"J1 
Dei genitrix femper virgo Maria,que Deovfque ipfamabineunte átate vouent, vt nihil tale vel ex-w'r 
' adeó placuit,vt illaminmatremfuamelegerit.Noh periantu^qualeílii expertireliquerunti&iftivoue-w, 
igitur difplicet Deo votum omne, quod eft de re ab mnt plurimum. Alij vouent domum fuam eífe hoí-^j 
illo non prscepta. Deinde, Apoftoli votum pau- pitalem ómnibus fanétis aduenientibus,magnum'ffl 
pertatis emifcrunt,prout conftat ex teftimonio Au-
guftini, quod in proximé precedente hasreíi citaui-
mus. Nullum cft autem datumá Deo prajceptum, 
fed folúml cbníilium de paupertate feruanda,per 
quam omnia bona temporalia a¿tu deferútur. Qua-
tum autem hoc paupertatis votum Deo placuerit, 
aperté/oftendit illa magnificentiíUma Deipromif-
fio, qüa largiíiimam p rop t e r illud votum promifít E nonfolümlaiidat,feddiciteíremultomelioraqua111 
M M t . l ? . illisdercedem. Quefiuerat enim Petrus a Chrifto vora illlarum rerum, quas Deus iuffit. Huicíen16^ 
redemptore noftro, quid daturas eífet i l l i & fuis tisefauent Hieronimus, Chrifoíl:omusfPhonus a 
votum vouent. Alius vouet relinquere ouinia íual'',, 
diftribuedo pauperibus, & iré in comraunem vitam 
& focíetatem fandorum : raagnum votum voLiir. 
Vouete & reddite Domino Deo veftro . Q E I ^ 
quod voluerit,voucat:illud attendat,vt quod voue-
rit, reddat.. Hadenus Auguftinus. In quibusvei-
bis vota illarum rerum quas Deus non pra^epij 
condifcipulis, propterea quod omnia reliquiíTent, Oecumenocitatus,Theophyladns,IíidofUS. i . 
vt illum fequerentur. Cui interrogationiSaluator hi omnes interpretantes illa verbaPauli: ^nUP 
nofter refpondit/ic dicens:A/men dico vobis, quod 
vos quifecuti eftisme : in regeneratione quum fe-
deritfilius hominisinfede maieftatis fuse fedebitis 
6¿ vos fuper fedes duodecim, indicantes duodecim 
tribusIfrael. Quisergotam demens,vtdicat,*dif-
f l icui í j Deo j id propter quod tanmm prsmium 
vir^o 
o 
interpretantes^» ^ — u í n 
, non peccat, dicunt femandum eüe 
virginitatis, quam conftat non elle a L><~ r ^ 
ptam. Horum verba non eft opus n ü n c i m p ^ 
tiarum citare, quia in proximé precedente 
fueruntpermecitata, VsVi1'4-
ÍOÍ9 
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y S V R A. A nouo etiaminftruméto apertiílimum eílilludquod 
faluaror nofter apud Lucam ait: Mutiiiim date,nihil Lítu.G, 
y I D o Carmelita in fuá fumma de indefperantcs . Verúmne aliquis protcmus etiam 
ha;reííbus, dicit Grascos fentíre non d- bis auditis teftimoniis adhuc Catholica: fidei perti-
fepeccatum daré aliquid ad vfurara. naciter repugnare conetur, oper^precium erit de 
Et ccrté miror quód homines in facris hac re Eccieíis definitionem in médium producerc 
literis vérfati, & qui illis aliquam fi- Concilium Viennenfeíuh Clemente Papahuius 110-
.^bcnt, in tam apertam hsreííra lapíi íínt, minis quinto celebratum, talem de vfuris deíiñitio-
I ^"ra quam101 manifefta íint facrs fcri- nem príeber: Sane íi quis in illum errorem inciderir, 
conrs ¡.¿ftimonia. In Exodo enimlexdomini ait: íi vtpertinaciter affirmare przErumat exercerc víuras 
1^  e^cuniam mutuo dederis pupillo meo pauperi qui nó eíTe peccatum, decernimus eüm velut h^rcticum 
habitat tecum, non vrgebis eum quaííexaótor, nec puniendum , locoium nihilominus ordinariis, 
víuris oppnmes. Et in Lcuitico. Si attenuatusfue- liereticeprauitatisinquiritoribusiniiingentcs,vt co-
rrr rjrfraI;er tuus, non accipies ab eo vfuras. Et in Deu- B tra eos quos de erróte huiuímodi diíFamatos inue 
l ' 3ecuniam5nec fruges.,nec quamlibet aliam rem. 
rraici I U I - W , - — - — L -
[•onomio : Non fceneraberis rratri tno ad víuram 
pe(:mliani5 nec fruges,nec quamlibet aliam rem, 
ledalieno. Quod autem dixit, fedalieno, permiílio 
eftludíEisconceíraob eorum nimiam auaritiam : fi-
cut&alias permiíTus eft illis libellus repudij ad duri-
tiamcordiseorum. Non autem permittunturniíi 
eaqusmalafunt. Malum eft ergo ad víuras daré 
14. etiamalieno. Diuinus Pfaltes cúmprius interrogaf-
fetDeiim quiíná eíTet in tabernáculo illius habitatu-
riis3poftea eidem qUceftioni ipfemet reípondens, 
nerint aut rufpedos^anquam contra diíFamatos vei 
fuípedos dehíerefj procederé non omittant. Hsec 
Concilium Vienneníe. Quas verbahabéturin libro CocHmm 
Clementinarum Decretalium3in titulo de vfuris,ca- Fiensnfe, 
pitulo Exgraui. Ñeque opus eft vt aduerfuslianc 
h^refim plura citemus teftimonia5aut de hac re am-
plius diíputemus. Nam difcutere quid íit vfura, & 
qualiter committatur, prolixum nimis exigit traóta-
tum, &ánoftro inftituto nimis alienum: quoniam 
non de alia re fufccpimus difputationem, quam de 
ait: Qnj pecuníam íuam non dedit ád vfuram, & hareíibus. Cúm ergo iam fatis (vt opinorj conuici-
raunera fuper innocentem non accepit. Sunt & alia mus eífe híereíím aílerere licitas eíTe vfuras, non eft 
multa in veteri inftrumento pro hac re teftimonia, £ quod,iuxta promilfum noftrum, amplius poílicá 
quiquoniamapertiíIímafuntjprudensomitto.Ex nobisexigi. 
Tevordtfo 
& funtSeremíTimeREX,hserefesqu^ ab Apóftolícistemporibusadh 
que diem Ecclcriam vexauerunt. An autem omnes collegerim, melat ¿c l ci ut. ^ «.«v^" v** i ¿t^V^ 
niammutefucamr h^refes adeó occult^?vt in paucorum & fortenulli^110" 
titiamvenerint. Alia;rurílimqu^&fifíluítis fücriintnotáé,non tamenr0' 
runt qui de illis vllam infuislibris facerent memoriam : quapropterneceírÜe 
eft, vt íintlongo temporis decurfutraditse obliuioni. HOG tamenfateor,me nullam aíflm 
tionem inhocopere omiriíTecxiisquasEcclcíiaprofcripritjCuius memoria apudaliqu^ 
feriptorem ex his quos viderelicuit^ habeatur, 
F I N I S. 
A V G V S T I. I N C A N O-
N I C A M I O A N. 
OmnU oLu& leguntur infcrl^tumfmBk, ¿idmftru6íionem &Jalutem mítram interne oportetaudire. 
Máxime umen memork commevdandafum^fu ¿tduerfm heréticos vdentplurimumy 
infídU7qHorum mfirmiores quofque negligentiores circumenm mn eefptnt, 
S O L I D E O G L O R I A . 
R.PATRIS ALFONSI A CAST 
C O N T R A H I E R E S ES 5 I N T R E S L I B R O S 
D I S T R I B V T A : Q J ' I B V S ó j y A D R A G I N T A 
. ab illo ve] príetermií&5 vel poíl eiiifdem obitum 
natíE &: deprehenfe, refelluntiir, 
A V T H O K E F . F K J N C l S C O F E F J K D E N T I O , 
ordinisF. Minorum^ParifitnfiTheologó, 
H ^ R E S E O Ñ I Ñ H O C O P E R E R E F E L-
luntur, catalogum poft prsefationem reperies. 
P A R I S i l 
pud Michaeleffi Sonnium, via lacpb^a, fub fcuCo Bafilicníl, 
M . D . L X X V 1 1 1 . 
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£ T I L L V S T R I 
O I N GHRISTO PATR 
D O M I N O , D . L V D O V I C O D E 
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F e u - a r d c n t i u s > P a r i f i e n f i s T h e o l o g a s , S , D > 
V.IMADM o t> VM-quí feipfos t ) t ú pen i tüsconfecra ru í i t j 
quique Spir i tú D d aguntur, nunquam in vno autaltero pie p^m^t 
tatis ofíicio íiibíiftunt ^ Paftor v ig i landí l ime^idénique h u - ^ j o 
mamíTime, fed tantifper eunt de vir tute i n wr tu t en i , & de z. cor. & 
claritate i n claritatem3(vt S c r i p t ü r a l o q i i i t u r j d o n e c D e u m i ; h-, y , 
D e o r u m i n coslcfti Sione í i c u t i e l i c o n t e í n p l e n t u r : ílc é 
contrario, qui femel a vero aberrare, & diuinis íegibus re™ 
pugnare decreuernntj nunquam vnieo e r r o r e , v n i c ó v e ma-
leficio c o n t e n t i , nouam f e m p e r a u d a e i a í n , nouumque f u -
rorem c o m i n i f c u n t u r . P r ó meritis namque á D e o dereliéti^ 
i ta Satan^e l i b i d i n i excxcand i$¿ : v e x a n d i e x p o n i i n t u r , v t 
nunquam quiefcant, fed priores errores nouis lia^reíibus 
adaugentjfurenfque fcelus i n D e u m opt. max . ex in ían ia conceptum anheljntes,in i m - v 
menfam blafpheraiarum voraginem, & tu rp i tud inum o m n i u m gurgi ter í i f e rün tu r prc- , 
cipites,doñee ea3quam fibi thefaurizant, ira diuina perdantur, & funditns pereant, 
Pharaones, Sennacheribos, Balthafares, Ant iochos , aliofque catnalis Ifraelis hofees 
imitantur, qui c^edes esdibus, clades cladibus, depopulationes crudelioribus additis 
dcuaíktiombus p e r p e t u ó cumularunt, & p ñ u s vi te, q u á m audacia finem ftatuerep.ro--
pofuerunt. De h i sDan id ic i Afaph non minusiuft^, quam granes ad D e u m extant 73' 
querel^: Superbia e o r u m , q u i t e oderunt afcenditfemper. N o n ab í i i t i i l i improb i t a t e 
pi:?ditosforeEccleíi^ Chrif t ian^ (qu2Eper Ifraelem adumbrabatur) aduerfarios pr^c i -2 T¡m 
nuittubaEuangeiii5dicens:Maliliomines & fedudores proficientinpeiiis,errantes5& in 2' '• 
cn-oremtnittentes. Suis opem fe r t^a i t ib idemTheodore tus , exitialis humani g c n c r ¡ é fheod. i¿ 
^oftis)6¿: vcluti quidam p^dotriba^ cuiusmunus eft exercere pueros, ad v i t i j atque erro-
nsexercÍtationem/eo,s vngi t ac confirmat.. Eius peruer í i t a t i s &: call iditatís eft i i ic Ser-
pensantiquus^ vt c ü m r imam, qua capu t immi t ta t , f ibi fadam fenfent3illico irrepens í:o-; 
^^jaci lé corpus inducat : & c ü m leuioribus mendaciis da tumlocum vident ,grauior i -
tefa m i ^ r o l u m unimos illudat &fafc ine t . In i t í i s tantumopus ef tDiabolo . Pa-
m 0 fit)i ^ an¿mum humannm aditu, tota rabie ineum fe r tu f j& quafitorrens, 
cruni CU1Ü- 116 modl turbat:' rapit ,fubuertit . Omniatentare^mniaauderejOmneius fa-
^ que violare atque peruerterefuis perfuadet. 
^^qu^111^111^ ^115 CUm tUa bona venia(í>aftor optime) a p e r i á m q u e f r a u d e s & ar-
^seft vt-115 abxlnitio ^^e inceps incautos c i rcumueni t , & i n circumuentos adeo graíTa-
qukín fleyi;7f q^noftratépeftateaCCÍderunt5 pau e 
. ambagibus mul t ip lex &: tortuofus hic Serpens Euam deceperit: q i m m 
i iprarcept irat ionem t e m e r é difeutiendam p rouocau i t .moxv t i l l ud ip rum 
J. ^ iH rj p-v ^ / * — i v^*.»-LWJ.tj 
^oaddiuir^11115^115135 mi l I t iP lex&: £ o m i o r " s hic S< 
-error 
•«tere 
Unaut cer temaliaofum;quifamma ^ ea qugmi l lo labore parari p o t e r « 
t,jlit p r x t e r e f l Y ex i f t imare t ' a í i í iux i t : t u m d i u i n ^ c o m m i n a t i ó n i s m e t u m a d e m i t á n -
VenirepaterJ ,^eUmautinuidum e í re ' qu i nuiles in tan t^ g lo r i a foGietatem fecum 
X x i j 
$ K M f A T ! Ó, 
p e r f e £ t i o n e 5 h o m i n e s p r i u a t í e t . V i d e n s p o r r o t a m f á c ü é a d m i í T a s e í f e fuas im^ - ñ 
i a á i a d a p W t a m á D e i v e n & : v n i u s fide a c o b e d i e n t i a d e f e d i o n e m v t r u m q U e f 0 | | G 
& m u l t o s eíTe D é o s , i n q u o r u m f o r t e m a l i q u a n d o p o í T e n t e u a d e r e ? G o n í i r m a u i t 
i t a q u e e x p u l í i funt c P a r a d i í o P r o t o p a r e n t e s , i n q u i u n t v e t e r e s , n o n o b í b l a m inob^r i to 
t i a m : f e d q u b d & a l i o s D e o s , &¿ í e q u o q u e p o í T e fieriDeos p u t a r e n t . A t q u e ¿ t e ^ 
fírmis p r i n c i p i i s , t o t i n s g e n e r i s h u r a a n i e r r o r , i a p í ü s , c a l a m i t a s & d a m r í a t i p p r o d - ^ 1 ^ 
P a r í f r a u d e i n C a í n i a n i m u m c o n r u e t ü d i n e m q u e f e i p f u m p e n i t u s i m m e r f i t -
fhdrg, 
Bierof, 
terna: f ce l i c i ta t i s i n u i d i x f a c e s f u b m i n i í V r a u i t ? h i n c D e u m 3 q i i a f i c o r d i s i n t e r n a m m 0 ^ 
t i e m & r e l i g i o n e m p a r u m d u c e r e t 5 c x t e r n i s o b l a t i o n i b u s p e r f u n a o r i é co lenduinS 
lauit. T u m v e r o l o n g é m a i o r a a g g r e í T u s eft. N a m m a g n a d i u i n í e b o n i t a t i s cóiidefcc! 
n e a d fe f a d a m c o m m o n i t i o n e m flocci f a c e r é , o m n e m d e D e o c r e a t o r e , &iudicc1^0" 
que M e í T i a e x f e m i n e m u l i e d s n á f c i t u r o d o d r i n a m ^ u ^ ab A d a m o p a t r e tradebatur ' 
t e r a n e r e : F r a t r i s i n n o c e n t i s , q u ó d h í e c c o n f t a n t e r p r o f i t e r e t u r , fanguine ] cxdeque'p 
p f a m c o t a m i n a r e : h o r r i b i l i d e n i q u e d e f p e r a t i o n e d i u i n a m m i f e r i c o r d i a m negligere im 
r a o m a l e d i c e n t i í T i m á l i n g u a p r o í c i n d e r c / i n f o e l i c i í l i m o h o m i n i p e r f u a í i t . E n quanuffi^ 
E f h e f . i . caciterin filios d i í í i d e n t i a : o p e r a t u r p r i n c e p s i l l e f e c u l i . G i g a n t e s d c i n d e G á i n i poíleros 
á minimis a d m á x i m a . Se n e f a n d i í T i m a f c e l e r a í d e m p r i n c e p s t e n c b r a r u m p e i d u x i t T i j 
Beroftis 
í ih.l . 
d u n t fi q u i d e m i i l o s p r i m í i m va f t i ta te &: r o b o r e c o r p o r u r a conf i fos , inuent is &coirepti$ 
a r m i s eseteros m o r t a l e s o p p r e í r i í T e : d e i n d e t a n t o Ü b i d i n i s a r d o r e exarfuTe, vt necaforó-
r i b u s , n e c a m a t r i b u s , n e c á m a f e u l a , a u t b e l l u i n a v e n e r e a b f t i n e r e n t . Adfirmantinfupcr 
e o f d e m t a n t a b a r b a r i e o m n e s h u m a n i t a t i s fines r e l i q u i í T e j V t m u l i e r c u l a r u m procurarent 
á b o r f u s , v t i n d e d e l i c a t i o r a í i b i p a r a r e n t e d u l i a , a t q u e n o n m o d o eos q u i dilutiium imáí-
n e r e p r ^ e d i c a b á n t , f ed &: D e u m i p f u m , o m n e m q u e D e i m e r a o r i a m cach inni s & ludibrio 
e x c e p i í T e . A n n o n e r g o i n f o l e n t i a f u r o r q u e i l l o r u m j q u i a d u e r í ü s D e u m infurgunt/emper 
inua le f e i t? A n n o n i r a p i j h o m i n e s ho f t i s c o m u n i s au fp i c i i s , c o n t i n u ó i n peius proficiunt? 
V e r u m , n o n n e d i l u u i o fublat i s i m p i i s , a f e d u c e n d i s / e n í i m q u e corrúpendisf í l i i sAda: 
S e r p c s m u l t i p l e x & aftutus a b f t i n u i t í M i n i m e g e n t i ú . C h á e t e n i m fobornau i t imprudente 
p a t r i s e b r i e t a t é c a p t a r e a d c a l u m m á j e i u f d é q u e v i n o j f o m n o q u e f e p u l t i veréda3raagnaira 
9- p u d é t i a e t i a m al i i s d e r i d e n d a p r o p i n a r e . D i r i s a u t é a p a t r e d e u o t u s , expuIí l l fqueatrocio-
/ . , ^ r i b u s f c e l e r i b u s m a n ú 3 a n i m ü . q u e p o í l m o d ú a d i e c i t . N a m i m p e l l é t e Satana/obderibus cu 
iero¡ . i . ^ c Q ^ j ^ o n i ^ u s j ^ i s map-icas ar t e s a d i n u e u i t , e x e r c u i t , i n u e x i t r o m n i o b f e o e n a l i b í d i n e 
Gen. 
l^Jm ' tq.' & r u o f q u e c o n t a m i n a u i t : i n d e q i i e C h a m i E f e n u s e , i d e f t j i n f a m i s j i m p u d i d , ^ incubip^ 
p a g a t o r i s n o m e n c l a t u r a c ó f e q u u t u s e í t . N e m b r o t h í i m i l í b u f q u e t y r á n i s init io íliaíitjDeo 
Ge», 11; p r ^ c i p i é t i v t i n e x t e r a s t é r r a s m i t t e r é t c o l o n i a s , n o o b t é p e r a r e : q u i n e t i á t u m m t a t ^ c e l -
í i t u d i n i s c 6 f t r u e r e , v t p e r e á a d f u m m a cce l i t é p l a c o n f u g e r e ^ c q u e diuinas vltiones illu-
• d e r e i i i i a n u f q u e e f t u g e r e p o í T e n t / i a l t e r ú c a t a c l i f m ú t e r r i s i n f u n d e r e minaretur . hm& 
Exod 7. S ^ M e b r e s n o n d i í T i m i l i e r r o r ü p r o g r e f f i o n ^ 
i S m . } . p e r M o f e n p a l a e x e r e b a t / e i p f o s o b i e c e r i n t . A n t e a í i q u i d é c ó m u n í ¿ g y p t i o r u excítate 
i m p l i c i t i , p r ^ c e p t o r e S e r p é t e , a d é o i n p e i u s p r o f e c e m t , v t ó m n e s M é p h i t i c o s magos^a 
Ic f i c i s a n t e c e l l e r c t : h i n e q u e a R e g e aduer fus M o f e n c U o c a t i , f a l f a m i r a G u I a veris, poi\ 
p o r t c t i s , í i g n a q u e í i g n i s o p p o f u e r ú t s t a n t a q u e p c m e r í i t a t e & : p e r t i n a c i a dceertarut,^111 
m m ' 1 durat9 infoel ix P r i n c e p s , n ú c i o s d i u i n o s r e p u l e r i t , f a n d u p o p u l ú a c e r b i u s vexauerir,atq^ 
f u m m a f ibi & f u b d i t i s p e r n i c i é a c c e r f i u e r i t . Q u i d eft p e r D e ú r o g o & o b t e í l o i v n p 
p r o f í G e r e , e r r a r e , & a l ios i n e r r o r e i m p e l í ere,fi i f t u d n o f u e r i t í P a r i p r o f e d u a c p r f f ^ P ^ 
tium.!.* D a d i á , C l i o r e 5 A b i r o n 3 t o t a q u e S G h i í m a t i c o r ú c o l I i i u i e s , q u ó d p r o p r i ú 
4 p u l 
fes a d L e u i r e f e r r é t , i n r l a t i , a d u e r f u s S y n a g o g s r e d o r é i n f u r r e x e r ú t . - q u é o c c n ? ^ X l 
l ú f a c r ú t y r a n n i d i s accufari t . -re i ig ionis v n i t a t é d i í r ípant :& q u a n t ú in fe eft, C)e0 % ^ 
b e l l ú d e n u n c i á t . Q u i d B a l a a m i m e r c e n a r i j vat i s h y p o c r i í i n , a u r i f a c r á f a m é . « 
' ¿ m u m e * 
¡ h c o r d i a , e x i t i o C a c 6 í i l i a , & p e r t i n a c é d e m é t i á r e f e r á ? ^ s -^ír 
p f e u d o p r o p h e t a s r e c e f e b o , q u o s c ó f t a t q u i b u f d á v í t i o r u a t q u e _ e r r o r u g r ^ ^ f C j a 
iílaru, 
S a m a r i t a n o r ú , E í T e n o r ü , G o r t h e n o r ü , D o f i t í l e o r ü , O í T e n o r ^ H e m e r o b a p t i i - - ^ ^ 
í a : o r ú , S a d d u c ^ o m , H e r o d i a n o r i i , 2 ¿ a l i o r ü S y n a g o g s h a : r e t i e o r u f u ^ 
d i u i n e m a n i f e f t a s d e p r a u a t i o n e s ? A n n ó e t i á P r ^ c u r f o r i s d i f c i p u í i C h n f t o p r i í n 1 ^ . . ^ . ^ 
r ú t í d e i n a d e ü o p p u g n á d u m P h a r i f e i s d e x t r a s d e d e r ü t 5 t á d é q u e c o n t é p t o f ^ coIü£-
r o M e f f i a l e f u N a z a r e n o , l o a n n e m Z a c h a r i ^ filium p r o l e g i t i m o m u n d i Salua ^ 
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^lCáueriit?Sunt itaque errorum cerq gradus,5¿ flagitiorum acce 
j-unt^P^^ a£j fupremádemétiáperueDÍutimpij hominesjquos fummus fcelerü ofór 6^ 
^ ' n ^ o c c u l t o , iufto tameniudido,Serpentiredi icendos8¿: perdendos dercliquit, 
^hnf t imoi te oppreírum,c6tritúque caput vltcrius fortaífis engere5&: filios liorna 
í thalívencnoinficere Scrpés deíüt .Imo vero magis infefto atquehoftilianimo, to -
be íparfam Euágelij luce obícurare, colledá Ecclefiá djíTipare^ fyncerá fidei Temen-
^ 01 aniis ac tetris h^refibus paulatim cófpurcare enixus eft.Sic enim Serpétis femé pro 
teZlZis inimicitiís, Seminimulieris in quo tum benedicebátur omnes gétes,perpetuó i t i -
T P m &adueríatus eft.Noferés ergo comunis illehoftis,Apoftoíos virtute indutos ex Cr l u 
\ o t o t animas é fuá tyrannide in libértate filioru Dei vindicarc,nefariis5 perditifque ar-
f Honibus quafi triftiíTimislupis inter oues Chrifto confecratas fiibintrodudis, vniuersú 
ouilc¿irpergere,lacerare,8¿: funditus perderé conatus eft. Deo itaque permútente , vt h i 
0li^üernis externirque tenebris digni erát,internis prius exc^carentun&quiin foídibus 
Vreícere voíebát,fordefcerét adhucrprobativerómanifefti fierét,&in cauédis, refellé- ^ ^ ^ 
¿is extirpádirqueiftiufmodi zizaniis exeixerentur:Simonem3Ebioiiem,Menádrü,Cerin 
thu'm Nicolaum:6¿: no ita poíljValentinumjCarpocratCjSaturnin^Bafilid^Praxcá, M 6 -
tanum3Marcioné: deineeps quoqueNouatum^abbellium^amoratenum, Manichseum^ 
Donatum, Arrium,Neftoriiim3&: alios plurimos Pfeudochriftos &:H^reíiarchas diabol9 
excítaiiit,qiiibus Apoftolicx doétrin^e curfum,fru£tumque inliiberetj&: orthodoxis yirís 
omne facefleret negotium. Ñ e q u e tamé h i oes repete peífimi euaferunt, íedpaulatim v t 
pirfxerat Apoftolus,in malis induruerút. Qupcirca Simo ambitus &: auáriti^ macipiuj ^ g 
prius Saraaritis artibus magÍGÍsimpofuit:dehinc fimulata ad Chriftum couerfionejrufce- frenji^ 
ptoqueBapcifmOjApoftolos no nifí oped^monum faceré miraculailidicauitrcolledaque i . c. i o . 
2¿Petro oblata pecunia,c6fercdi aliis Spiritum fandum poteftaté íibi fieri rogauit. Po- luf .Afol . 
ftremó, feuera Petri oratione reprehéfusjdefecita Chnfto56¿ dodrinse Apoílolicse hoftis 
cíedus/emetiprum tádé(ó rcelus¡)nücII)eipatris5moxFilii,Spint9fandi denique nomine c^ metf5 
véditauit.Ebio&: Cerinthus príepoílerolegis Mofaicse zeío, aducríusPetrum &: Pauium ^ ' S ^ ' 
quod cum gétibus comediíTentjinitio inrurrexerunt:pofl:ea a fide pala excidétesjmüdum 
aDeofuiíTe códitum negaueruntrVirginis autempár tü impoflibilem,5¿;Chriftum purnm 
liominem, ex lorepfii femine natum prsedicauerunt.Nicolaus vxoris Zelptipia primo ab 
Apoftolis notatus,correptionem,vt eft omnis híereticusfuperbus 6¿ có tumax , iniquo a-
nimo tuiit: hincque mulierum promifcuos amplexus, &c exectabiles cukifque modi per- f ^ 
mixtiones verbo de excplo docqit.Marció propter í luprum virgini Deo faerse illatum,ex r*fru 4 
Gomianione Chriftianorum expuirus5Cerdonis infanias amplexatus eft: triaqueBaptiími 
lauachra cómentusrfandiílimos Patriarchas 6¿ Prophetas in inferis adi r i f to relidos,So-
domitas veró&: alios flagitiofos ac perdito^ homines raluatosr&fexcenta Iwtiufmodi por 
tcntofarum opinionum móftracofinxit. Ecquid opuseftinrecenfendis exponendirque 
íngulorum veterum h^reíiarcliarum turpitudinum^rrorum^blarphemiarum incrcme-
íis diutius commorarifScper in íuis organis 6¿; mácipiis fibi Serpes íimilis fuit:id eftjfpiri-
tus immundus,fpiritus fornicationis/piritus nequá,ípintus vertiginiSpípiri^mendaXjrpi-
ritus%ei'bi^6¿:blarphemi^.Ergo crimineabvno difee oes perueríbrum kominuiníidias, 
Cófulto itaque prsetermittá artes 6¿ fraudes, quibus ad fummum impietatis faftigium 
pcruenetunt,tum p r i m ^ t u m medi^ deineeps setatis H^re í i a r ch^ : vt de moribuSjimpo-
uns^tque-eiTorumacceffionibus, quibus hacpoftrema tempeftateftdarum ducesin-
a.uerunt)& iuxta vaticinium Apoftolicum,profecerunt in peius, errantesf&: in errorem 
^/ttentcsjpaucis dicá.Luterus/uperbÍ2B6¿: auaritiíe ftimulis incitatus, indulgentiarú nun-
^nationes principio impugnauit:mox vfum qüoque leg i t ikum extindumvoluit:áPon-= 
ftian0 ^ a 0^ concitatas turbas,^ pertinacem in erroribus animum,cómunionc Chrk 
g ^ a ^ Í ^ .Pul^s}incre4ibili odioacfurorevniuerfamEcclefi(ghierarchiáprofcidit&fug-
Huius CumSatana (vt idem fibi ipfiteftis eft) nodurna 6¿:frequentiainiit colloquia. 
dltionir^Cfie|t0rÍS auíPiciis5continuos vigint i& feptem annos,omnibus Apoftolicis tra-
reParandS abrogauit5 omnia Chriftianorum Sacramenta lacerauit & labefadatiit: 
XerCat cont 01110 h^reriblls íeneftram aperuit: & facris votis quibus fe Deo obftrin-
Ue^ fionememptl1S, CUm moniali volutatus3fidei cathoiic^ quátum potuitmaximamfub- u iera^ 
Attius in A 0^11111^ 115 eft.Ecce quam paruusignismagnam Europsepartem incendit.Et t ^ . ad 
exandria5inquit Hieronymus3vna fcintilla fuit3fed quia non ftatim oppreíTus GaL 
X x i i i ^ 
eíl:,tptú orbe cius flama populatacft.Scintillaprimó arpedu no apparct: fed fi f 
prehendcritjmoéniajVrbés, latiíTimos faltus, regionefque cofumit. Fermentíj ( 1 ° ^ ^ c^ 
modica&: nihiliitotárñaíTam cormpit .Doít r ina péruerra abvno incipiés^ix dti ^ 
primo initio eofequitur auditoresiíed paulatim cácer ferpit in corpore • & Vnius ailt tres 
fcabies to tú comaculat gregc. Principiis itaque fortiter obftandúrnam fero medi ^ eCU^ s 
rattir; cüm mala per logas inualuére moras. Hoc nimcmifera Germania5Ii6c incC?Fí^ 
matiajioc vaftataHungaria,hoc femibarbara Dacia&: Noduégíá.hoc í c H i ^ a f e c í ^ -
hocmiíera Scotiadioc mdis Hibernia5hocciuilibusbellislacerara&prbpciTirtrl- ^ 
mata vniuerfa Gallia^luíquá veriíTimú núc núc irigétóifcút, Sólütis fiquidéLüteri^y^ 
bus.fidei catholicíE terminis3& difturbatis EedefiáHicíE vnitatis ordinibüs' \1üei:|cSf 
toplures alios fedarú duces3partim prímipiii rui,partim nouis3 & a fe confiáis h>r^T?>' 
f. • ..v • Ayfo^;rt«,V m & ü - H + ' f o i \ J r * n i ¿ U ~ i A * Í \ r ¿ $ ™ ~ ~ L : : XT n .. •i..<t-reilDus. partim veivj exSimonis^MarciomSjValeñtin jManich^ijArij,^ 1 
mnianijVigilantij&í ahorú pnfcorú lacüriis,háuftasinfanas8¿: fanáticas opirtiones i a c t t ¿ 
bíli fpargetes impudétia5miferorú bomihú applaüfu^atque eterna proh dolondánadoi ^ 
Viderút CároMadiújhomine authore Melanahone,ferum/ine ingenio/ine doarinaT 
ne íenfii^ex facerdote mari tú,& ex oratore aratorq primú in Gemianía beliü indicere^ 
crBS4magmibus&; aris3Chriftíque^veru corp9 ab Euchariília penif9 arcenté.Videmt ipfurñ 
M Ú a n á h o n é exRhetore fummíirepété TheologújquouisCliameleotejEunpo^utPr^ 
theo mutabüioréjin vnico de luílificatione articulo quáterdeciés variáté.-ííberuhominis 
árbitriú nuc negáte3mox aíErniátémúc quatuorEcctófí^ íacrameta,mox trí^dcniqueíJíio 
íblnmodo cóftituentc:nÚ3Sacramétariosoppugnáté3móxdefen^ 
Eudiariftia impanatújVt olim in Virginc incama^^ 
tis ManliJ, pro ditionís lüdse authore taeiétértádéqüe I propriis diícipulis Illyrico &Gallo 
omnib9diris déuotü}6¿: cofóíTum anatllematib9.Videmt O íiádrúpropter nefaria parado^  
xaLuteri placitis füperaddita3etiá ab ip:£sLüteranis,(vtidé ipfé^ ^ coqueriturjappel-
lari híereticú, Ant i chriílü3Iüd^ú,nigrú Diabolújdraconéjhomine nefariüjconfceleratum, 
liOÍléChriítirquéduo cacod^mones fub duorucariúfpecie perpetuó cocomitarétiirquo 
cuque incederet:demúque,VtícripütPalládi95plané^ 
mtZuingliuex-CóftátienñcanGnÍG03Neftorian«,^^^ in-
ftauratoréj&a'Spiritu pcrabulátein tenebris(vt;,idem Ziüngli9defeipío feriptisprodidit) 
monitújverba qüib9 Euchariftiá coficere iuílit Clirift93deprauáté:fortiffimá Heluetiorura 
gentem ad mutuas esedes exci tantem^ ínter foediííima deterrimaque parricidia ciuium 
aefratrum ruorumfánguinetínótum ocumbentem. Videruntillius cooperatoreinloaii-
nem Vinimomtanum, quifé heré t ica licentia OikaKcíiMmíAio]) nominauit3inranias Maní-
clí^orum de bello,S^feruo arbitrio: Aenanorum6¿V.igilátianorura cotra oblationeni cor-
porisChriíli pro vitafun£l:ís3&:Sán¿torum inuocationem3reparátem:& pro mentis,adla-
tus meretriculS) quam abie£to monaftico inftituto duxerat, ignitis Satan^ telis 
(vt Luterus fcribiOconfoíTumS^ ext indüm.Viderunt exfuperiorib9 iíliSjtáquá fcarabeos 
ex aíinís mortuis pullulátes Storkium, Muntzerum.Pacimotanum^othmannum^ 
mánum;, Anabaptiftarum duees,more Arrianorum &Donat i í la ruma Catholicistinctos 
rebaptizates:omnium bonorum atquein his etiam i-riiilierum,c6munemvfum yocire^ 
tes:diuini verbi publica cóciúnem5ohínéque cíuilium Magiftratuum.Principum^11,^ 
poteílaté danátes:Deumque5prohnefas¡humanaex Beata VirginehaudquaquáíuW 
fe naturácótendetes.Viderunt Bucerumexperiuro monacho tertió raaritum, ^ o n ^ 
Ratiíbonx3Mapurgi3Barile^Argentin?,B6n^tandemquein Anglia3nuncZuing^P^os 
GotraLuterum, mox Luteri damnato Zuinglío, propugnantemrvfuras ínter C h m l ^ 
licitás:nullumringLilarefaGerdotium3nullum coeiibatum3ndlum pra^ter incredun^ 
agnofeendum eíremortalepeccatumjinpubliciscocionibusproclamantem ^ic0 
ulero. tem3Chriftiaduentum cum ludáis negantem.Viderunt IoannemBrentium,eXC^ 
Hemes Síutgardéri,WiríembergGnfium36<: Vbiquiftarum nouum Apoftolum,Baptiíni1 
Gorrüpété:Euágelio ver^Iegis rationé detrahétedaico magiftratuí c6troUf ^ t e r -
z'W/*^gionisiudicium t r ibuí ^CÍ 
níus Z ' ris3abyíris;& inferis3atque in Euchariñia cóftitLiété.Vidcruntdenique vt cfcíS) ^nui-
^ t l . ¡o. eá jo .Cauuirmm(hocením Caluin9aparétib9noméhabuit)execrabilisSodom 
Cduini, aü3 ideoque flammis íulphureis digniffimum, fed nimia iudicum lenitate, alte ^ 
u?' 5- mero^candétis ferreilili jnGtainiiíhim56¿íligmate cópundum^tqueGalliarui 
l í u m n o i a i n o b í c u r o t e r r ^ á n g u l o de I n d u l g e t i i s , á ü t : reb9 a d i a p l i o n S j d i í p á t a n t e r f e d 
?u ^J^j-jj A l l o b r o g u Giúitate^in G a l l o r ú , I t a l o r ú , H e l u e t i o r ú , G e i m a n o r i i q u e c ó f i n i b i i s s 
*? ^ e r f u m o r b e C l i i i f t i a n ü d á n á t é 3 a ¿ fe v n i c u m v e r i t a t i s d o d o r é ^ a í T e r t o r é v e d í t á t e m . . . 
V i d e r u n t iftius hydr^ innúmera Gapita^atque ex iílius S c r p é t i s d é t i b 9 n a t o s , floictillima . 
^ u r o p 3 > r e g i i a p e r u a d e t e s í i c c a r i o s > p r ^ d o n e s 4 n c e n d i a i i o 
20S perduelies,&c o m n i u m h ^ r e f e o n p r o p a g á t o r e s J & : k e k r u m m i n i f t r o s . - q i ü o m n i á í u r a 
v i o í a r u i i f i : o m n i a f a c c a p r o p h á n a r u f a t , o m n é i i í é u m á n a f t i t í a r i q u i l l i t a É e m : p e i t u r b k r t í ñ t y ; 
omuia d e n i q u e C b r i f t i a n a : r e l i g i o n i s d o g m a í a d o n u u l f é í ' i i n t . 
S e d q u í b u s r o g o 3 a r t i b u s 5 a t q u e e x o r d i i s ? H í s p l a ñ e q u i b * ; | e r p f e l pá^^ , ; , 
t 9 a d m i r á b i l i s p a l á p e r í p i d t u r & i n i í o t e í c i t . V t ó b i ' n á q ü c ^ r í m i p 4 t é r 5 t ingreííüSy Sirin.di-
pib9, & huius. m i í e r m t ó F r á c i a ; p r imat ibus fie c o e p é r ú t a d b l á d i i r i j $ ¿ M h c c s a d e x i t í o í a n t b. w- : . : 
a í í e n t a t i o n c v a l u t a r i a feruicute eruditi^ex q u a q u ^ í k i s : v b d i j i m o s f á c e r é t , hominü m i r i i -
jjjgmalomamiGitiá-faird-officii-vlcrtíoblati-no^iinem-aliitidréaiicupates-:vi3c:elapfi¿.d-úó^> ^^-'-r-
bus annisnullú f u i t Gon i i i t i orügenus , nu l lü íyGOphá táammue 
t i a r ú , p c r d i i e M i o n u íp-ccies,qüá i i i i í losnó jG6rcí iprennt)eüúmuerint iexeíxucnnt . i :Í£EGlLi-l /"oí '«^ 
ee p a l á o f t é d i t a b i l l i s ' d e f o r m a t a G a l l i a r ú f a G i e s / S í fuperioris a n n í i a i a m q u í n q u i e s r e n o - ' ^ ^ ^ 
uatú ciuile b e l l ú . N ü c e b ab e i fdc peruétú eft, 6¿>in p e i u s p r o f e d ú : v t q u í pauló ante a q u í e ¿Upe*¿jc 
Baptifrai r a n d i f i c a t i o n f y E x o r c i f i n á & C a t e c h i í i a i f a c r o s r i h t s d e r i d e b á t : n ú c a q u á t ó B a - ^jeüün^ 
p t i í m o p e n i t u s a m o u e á c ^ f o r m i ü á ^ e r > b o r u , q u a Ji-f rfcri^fit D é í •FiiiuSííñagiGá incáratrio^-^y.. ,.• —., 
i i é , & : v e n é f i c o m i n u é t ú 5 i n í u m r a á t o t i ü s C h r i f t i a n i í m i c o t u m é l i á áppellét . Q ü í b a p t i f t =• Pag.ii6Ú 
mu P r s c u r í b r i s c u l a u a c h r o rioftra? r e g e n e r a t i o n i s ¿ e i q u a b á t r i i ú c i p í u m B a p t i í m ú G h f i í l i 1 
í ignú tatú e u a n i d ü , n e c d i í l i n d u a r e A p i f c é t i a a ü t ü m á t i 1 
(^nimo e o p r o g r e í r i f u n t j V t e ú d é B k p t i f m ^ 
riápiis l a i c i s , v e i M o n a c h i s t 6 p o r e c o g - e t e a d í m n i f t r e t u r . Q u i b e n e d i d i b l e i víidiiories,-& f f ^ ' f * ' 
í a c r í c h r i f m a t i s c o n í i g n a t i o n e s popas t h e a t r i e a s d i c e b á t r n ú c i l l u d O m n i ú S a G r a m é t o r u M . : 
primLim,ÍLÜllum b a i n e ü m 5 S 2 ; S a t a n i c á i n í l i t u t i o h e eiTe, n o fine m a g n o Í G e i e r e - v o c i f e r á t i i r . : 
N e c a d h u c i h t r a hos c a c e l l q s í e coíinet i m p i á h 9 r e f i s . S á d i í I i m o s P a t r i a r G h a s & P r b p i í e t a s io^p,. 
i n c e f t i b u s c o t a m i n a t j b e l l ú m ; 
aceufat c o r r u p i í r e : í a n 6 t i í f i m a s au t e m a t r o n a s v x o r ^ : • • ; 
rum a n d U a r u m pe l l iGéSj&maritorum l e n a s á p p e l l a t j a t q u e innefaria q u e q u e c r i m i n a vo 
c a t . B e a t i f í i m o s A p o í l o l o s n o modo notat r G o m a t i s i f e d d£ a m a r u l e t i s p r o í c i c i n d i i t c b n u i P 4 ^ 
t i i s / u i n m i q ú e p e c c a t i j i d e f t japof ta í ie j&idolólatr i^ é t i a r e c e p t o S p ú í a € b o 3 i r i f i m u l a t . : . M e c ios 5. 
puriíTimis A n g e l í c i s í p í r i t i b u s p a r c i ^ q u á d ó i l l o r u m n o u é o r d i n u m , 6¿: t r i u m hieraTchiaí 
mm c o d n n á j d i f t r i b u t i o n é c ó f u n d i t i c ó m i í T a n b f t r s e c U Í l o d i a : n i m i r u m o í f e r é d i p r e c o s & 
•^ Qta, atque i n t e r c e d é d i p r o n o b i s a p ú d D e ú ^ n t ó n e r a 6£ o f e pa£-
n^ m á d a t i s j c ó f e e l c r a t ^ eoídé a c e u f a t i n o b e d i é t i q J n C h r i f i : i p o t i í F i m ú exGeilétíá3gloriá^ I20 í* ' . 
^ n f i d a t a n d é ex l a t e b r i s i f t ius h ^ r e í e o s n o u ú e r ü p i t r c e l u s / S a p i e n t i á patr i s }&; v i u e n t i u m 
a c m o r t u o x ü . i u d i c é c ó m u n í s h o í u m i g n o r á t i a é t e n e b r i s ínüolüit; ttihilíibi.meruiíTcy i m o 
n e q u e n o b i s , í i c o r p ó r e a tan t ú m o r t e d e f u n d u s f u i f i e t ^ a d u e r í u s o é s S c r i p t u r a s b l a t e r a t . 
Q¿!niin6 nec á n o b i s o m n i n e e e í f i t a t e i n u o c á d u m eíTe ta c l e m e n t e m e d i a t o r é , nec íupbrfe 
j o a a d o r a t i ó n e ^ f o n a l i t e r a d o r á d u m , t a r a e t f i : n a t u r a Déu in ,De ique filii,euomére no e r u • l-vw •* 
•feeÍGit. Eó q u o q u e f u r o r i s 5¿ a m é t i í e á f e r p é t e i m p ü l f a eftyVt b e a t i f i i m á e i u f d é S a l u a t o r i s 
^ in j in j p fundü ín fern i g u r g i t é j o c u m q u e d á ñ a t O r i r d e m e r g a t ^ v t o í a c o t r a T e i r a t i p a t i i s ^ 
^ " ^ ^ q u e p e r d i t o r ú Se d e r p e r a t o r a h o m i n ú f u p p l i c i a p e r f e r a t . N e c ab e i u s D i u i n i t a t e 1Qj¡, 
i t m e r e v o l u i t 5 q u a n d o G u m A r n a n i S j E u n o m i a n i S j & F o t i n 
atris g e n i t ú negat3pari i m p i e t a t e , q u a & D e u m i p í u m o í m b o n o r u m f o n t é , 
e á e x í u b í H í i a 
p e c c a t o r ü m 
Conf í , ;1Pl l los poíl:re . H i q u i n o n i n t r a r u n t p e r o f t i u m y f e d a b u n d e i n o u i l i a C h r i í l i a n a z y X Í[ 
x e r u í t f A . r U n t ' y t f u r a r e n t i ; i l " ' m a í a a r ^ t ' 6 ¿ : p e r d e r c n t . H i m a g i f t r i m e n d a c e s , q u i i n t r o d u - IoAO, 
celer1 s PeL^¿5onis^ e u m q u i e m í t eo s D o m i n u m n e g a n t e s 5 a c í u p e r d í . i c e n t c s i .pet . ia 
natiorm p e L ^ l t i o n ^ - H i q u i p o f t c a r n e m i n c o n c L i p i f c e n t i a i m m u n d i t i ^ a m b u l á t , D o m i - i . T m . p 
S^V?CQñweÍnnUnt,aU(ÍaCeS,& fifc>i'Placeilt^-Hi quasJnouiírimisjifderaque p e r i c i ü o -
%erbos ^ w?115 í , u r r e a u r o s ' P r x ^ i x i t P ^ n l u s , h o m i n e s f e i p í o s a m a n t e s , c u p i d o s , e l a t Q S 2 
Contiuerr í5^611105^ i n g r a t o s , í c e l e f t o s fine a f f e d i o n e , fine p a c e , c r i m i n a t o r e s v i n -
"S> proditores, proteruoSjVoluptatum a m a t o r e s m a g i s q u a m D e i , H i a r b o r e s 
I038 P K J E - V A T I O 
a u t u m n a I e s 3 i n f r u d u o % b i s m o r t u ^ c r a d i c a t ^ f l u d u s f e r i ñ i a r i s , d e f p u m a n t e s f 
fionesfydera e r ran t i a , q u i b u s p r o c e l l a t e n e b r a r u m feruata e f t i i i í e t e r n u m . ^ 
E f h e f . 4. ve i ""m> q u i d i n i*ebus a pi is v i r i s p r ^ f t a n d u m í Q u o d P a f t o r u m ^ D o d o r 
^/ftf. zo* i n Ecclef ia S p i r i t u s í a n d u s c o n í l i t u i t j o f f i c i u m í Q u a s pa r t e s?Nun i n toe t á t i f q u e fUíMUos 
c o n i u e n d u m í N u n t a e e n d u m o m n i n o 5 v t F i l i j hu ius í e c u l i g a m u n t , n e grauiores i n ^ 
auiti 
Tft . l e í l , — j - " ^ — - " f - - — Í - L r — " r - * — v c u u ^ . i K Í C l ^ o j l M l t i 
d e p o í í t u m cLiftodi,per S p i n t u m f a n d u m . L a b o r a íicut^^b^ mi l e s C h r i f t i lef t i C; 
t e n t i o n e s o r i a n t u r í N u n t o t á n i m a r u m myr iadas pe r i r e^d iumaque iura,6¿: Patrnm A 
. - i • r n r 1 • • ... 1 s A . 1 . 1 . „ Uín UCCre^  
f e d u d o r e s j i n q u i t A p o f t o l u s 3 q u o s o p o r t e t r e d a r g u i . C e r t a b o n u m cer tame fideTR m 
£ ^ . 5 . taviolarifiUTimanQftrafQcerd^ 
^ bus n o í l r i s r epofce tu r .Sp i r i t i r s f andus eos q u i c o n t r a d i c u n t a r g u e r e p r í c e i p i t . S u n t 1 1 1 ^ 
- - x — -^u^on ien 
i . f m ¿ . d a t C h r i f t u s i n A p o c . E p h e r i n u m E p i r c o p u m , q u ó d P í e u d o a p o f t o l o s deprehendi íTet , ¿ 
N i c o l a i t a r u m o b f G o e n i t a t e s á f u o g r c g e r e p u l i í í e t . D a m n a t 
ve ro Pergamenfem, cum cis 
^ o c . i . e G l l u d e n t é 5 q u i B a l a a m i d o a . r i n á p r o f i t e b a n t u r . L a o d i c e n í i a u t e d í c i t í Q u i a tepidus es^nce 
^ 3. ca l l idus ,nec f r i g i d u s 5 i n c i p i á te Guomerc ex o r e meo. P o r r ó , í i c u m his3quiprauis dogma-
t i b u s fideiintegritatem c o r r u m p e r e n i t u n t u r , f p e c i o & p a c i s & : p r u d e n t i í e nominediff i , 
m u l á d u m : i m p r u d e n t i í T i m i p r o f e d ó m a x i m i q u e t r á q u i l l i t a t i s h u m a n a perturbatores fue 
r u n t Mofes ,Hel ias3 H e l i f e u s j í a i a s 6¿: v n i u e r f í p r o p h e t í E r q u i f e d u d o r i b n s p o p u l i f u i tanta 
fe c o f t á t i a S ^ v i r t u t e o b i e c c r u n t J m p r u d e n t c r v e r b a fuá d e d i t D o m i n u s i n ore leremi^vt 
tenm. u e u e l l e r e t j d e f t r u e r e t j d i f p e r d e r e t , d i í r i p a r e t ^ d i f i c a r e t , & p l á t a r e t . I m p r u d e n t e r coftit'uit 
' i l l u m i n G i u i t a t e m m u n i t a m , & : i n c o l u m n a f é r r e a , & i n m u r ú ^reu^^ 
M i n u s r e d e d e d i t E z e c h i e l i f a c i e m v a l e n t i o r e m fac^ebus i m p r o b o r u m , &; f r ó t e m durio-
í T e ^ . 3. r e m f r o n t i b u s e o r i i m . N e c p r u d e n t e m , n e c ó p t i m a a d m i n i f t r á d i i m p e r i ; Hebraici jaut tu-
t a n d a Synagogse r a t i o n e m f e c u m m e d i t a b a t u r V i r f e c u n d u m c o r D e i 3 c u m dicit :Diípei-
rfáLioo ¿G c i u i t a t e D o m i n i o m n e s operantes i n i q u i t a t e m . E t r N ó n e q u i oderunt teDominc , 
^S . 0 ¿ e r a m , & : f u p e r i n i m i c o s t u o s t a b e f c e b a m í P c r f e d o o d i o o d e r a m i l l o s^n im ic i f ad i func 
^ , 8 e m i h i . I m p r u d e n s P e t r u S j C Ü m S i m o n e m o m n i u m h í e r e t i c o r u m p a r e n t e m perdi t ioni de-
uoue i t : &¿ t o t o f u g i e n t e m o r b e R o m a n o p e r f e q u i t u r : p r e c e q u e t á n d e m p ro f t e rn i t&có-
'^4B. 13. ficit.Imprudens P a u l u s , q u a n d o E l y m a m e x c í t a t e p e r c u t i t , A l e x a n d r u m , Hymeneum, 
1. rim.i. H é r m o g e n e m , P h i l e t u m , a l i o s q u e e r r o n e s f p i r i t u s t r a d i t S a t a n í e c rue iandos , vtveltor-
í S m . i¡ m e n t í s d i f ean t n o b l a f p h e m a r e . I m p r u d e n s l oannes q u u m E b i o n i s & : CserinthiChrift idi-
u i n i t a t i a d u e r f a n t i a d o g m a t a E u a n g c l i j f u i e d i t i o n e r e f e l l i t c o f d e m q u e v t Antichiiftos, 
t o t i e s i n E p i f t o l i s t r a d u c i t . I m p r u d e n t i í í í m i p r o f e d ó I g n a t i j j C l e m e n t e s ^ o l y c a r p U u f t i -
n i , I r e n a ^ T e r t u l l i a n i , C y p r i a n i , O d g e n e s , A t h a n a f i j , G r e g o r i j , HiIar i j5Baf i l i j , Epiphanij, 
S ' ^ - 1 ? 9 AmbrGf i j3Hie ronymi ,Auguf t i n i , a l i i que illuftriírimi m a r t y r e s / a n d i í T i m i Epifcopi , & do-
d i í T i m i P a t r e s . - q u i ze lo zelantes p r o D o m i n o D e o e x e r c i t u u m , v t a b A p o í l o l i s íibitradi-
t u m ñ d e i catholic^e d e p o f i t u m f a r t u m t e d u m feruarent ,ab i m p í o r u m eorruptelis vindi-
^ a r e n t , ^ t a n q u a m fidelesChriíli m i n i f t r í , a d p o l l e r o s t r an fmi t t e r en t , t o t l abo re s , t o t cc¡~ 
pCd 71 tamina5 t o t i e s d e n i q u e g l o r i o f a m m o r t e m f o r t i í f i m é f u b i e r u n t . I f t h ^ c a u t e m dicerejquid 
eft^quam c u m A t h e i s , v n i u e r f a m f i l i o r u m D e i n a t i o n e m r ep roba re ? Va lean t itaqueil i 
f i l i j f ecu l i , & : í u a m f i b i f e r u e n t p r u d e n t i a m carnis 5 q u ^ i u x t a A p o f t o l u m , príEfentifl^a 
Xjm.p. m o r s ef t .Nos Sp i r i tus f a n d i v o c i b u s o b a u d i e n t e S j & P a t r u m i n h e r e n t e s v c f t i g ü s ^ 1 * 
o m n i i l u d i ó re fe l le re & : d a m n a r e } h o m i n e s a u t e m emenda re c o n a b i m u r . P r i e t o t i & 
froemo r o n y m i voces i í l x 5 n o í l r i s p e r p e t u ó aur ibus p e r f o n a b u n t : N u n q u a m parcamh^re t ic^ 
n ú q u a m no c a t h o l i c u m m e p r o b a b o . O m n i i l u d i ó agam5vt h o í l e s E c c l e f i ^ m e i quoqu 
b o í l e s e f f i c i a n t u r j n ^ ^ 
duerf. * H a s o b res e í f e d u m e í l 5 A n t i í l e s i n t e g e r r i m e , v t c u m l ib ros ,quos magno E c c k f ^ ^ ^ 
W f E ~ m o d o aduerfus omnes herefes e d i d i t R . P. A l f o n f u s a C a í l r o , p r e l o i t e r u m c o ^ t ^ 
ftii.ad o- parare t Ca lcographus de pietate & l i t e r i s o p r i m e merituSjmeque rogare t ,v t eos 
tcmm et c aCographorum n e g l i g e n t i a i r r ep fe ran t r e p u r g a r e m : & f i quas hícrefes ^ F ^ * 
rtmmach fem;vci ^ i\\0 p r x t e r m i í T a s ^ e l ab i l l i u s o b i t u exor tas , a d d i t a ad e o f d é A ? ? e n Á l C C * ¿ ú 
r é ^ r e f e l l e r é f a c i l i u s & p r o c l i u i u s / a t e o M d m e p r e f t i t u r u m r e c e p e ^ ^ 
. l i b r o r u m p a r t e m p e r l e g c r a m , c ü m i l l a m é m a n i b u s m e i s e r e p t a m t y p i s c o m m i t t i t ^ 4 
fuperera t i m p o r t u n é vrgens &c efflagitans, A d hsec, nec t e m p u s nec o t i u m ^ t i s ^ ^ n i 
ÍLifceptum concedeba tu r : q u a n d o q u i d e m f ingul i s f e r é d iebus aut facrisad p o p ^ 
c o n c i o n i b u s , au t i n Schol is T h e o l o g i c i s p r q l e d i o n i b u s m i h i i n c u n í b e n d u m ^ ^ ^ ^ u s 
i t a q u e n e p o l l i c i t i s o m n i n o d e e í T e m , c u m m u í t a v i g i l i a 6¿ f e í l i n a t i o n e lupe 
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- áecem m e n ñ h u s , íucdíTuiis horis multes a u t h ó r e s qui de i ia í rc í ibus d i lcépfáfüht ,per -
-aliquot ab Alphofo pretermiíras56¿ reeens enatas multoplurcs depreiiendi.Guni 
^ eniiam quadrag ín ta co l leg i í remjearque(v ta Zamorenfis ordiiie3ac raethodo non re-
^deremjrub tribus Alp l iabe t i literiSj atque in tres appendicislibros ordmatas,qLiantum 
Ce - ot ium Ücuit, ex racris literis3Patrum o r t h o d o x o r ú apert ís & íirmis t e í i imón i iS jCon 
^Torúquedec re t i s expLignaíTem: iam quoque A l p h o n í i l i b r o s ad. vmbi l icú perduxiíTenü 
S y p o a r ^ í ^ u ^ c Q n f e i p í e r a m e^ to r^ e m i í e r u n t . Cuteras quas i á fe re 
j ducentas in char tüla í ignauimus,f i D ó m i n o s vitam}vires,otmmque conceírer i r , hoe-
Uue iní l i t i i tum nof t rum piis viris probari noucr imus: maiore adhuc i lud ió dircuíías &6 
conuicias aliquando in méd ium ' producemus; 
Tuo autem nomini , in teger r ime 6¿illuftrií l imc P r ^ f u U i u n c q u a n t u l u c u m q u e l a b o r é 
noftrum multis nominibus v i íum eft confecrare. H u i c etemm t u m p r i m ú operam dedi^ 
primoíque in ca re conatus retuli5cípii me i n tuá c iu i ta té Meidenfem accitum 6¿ a í i quo t 
meníes facris ad populum tuum epeionibus i n c u m b e n t é , d o m o ^ m e n í a , q u o t i d i a n i í q u e 
colioquüs iníigni liumanitate^excepifti: L u t e t i á q u e p o f t e á t e p e t é t e m honor i f í cé acl ibe 
ralitaterdimifiíl i .Iure i t a q u ^ t u o i f t o s l a b o r ú n o f t r o r ú q u a l e f c ú q u e f r u d : u s 5 a n i e n i fpon-
t e v l t r o q u e p r o f e r r é , r e p o f e t e r e d e b e r e s : q u i i n tuis a^dibus nat i5 tuorú bene f í c io rúampi i -
tudine ad quandá matur i taüe pe ruenerun t .Pr^ te reá i jVt hoece l i te rar ium Sí Eccieíiaft icú 
munufculum t i b i oíFcrrem, í ¿ n g c v e h e m é t i u s p e r m o u i t t u u m f u m m ú od ium Üagitiorü,1 
virtutum vero i l larum indefe í rum' f tud ium,quas i n vero atque i d ó n e o Paftore bis verbis 
r e q ü i r i t A p o f t o l u s : O p o r t e t E p i f c o p ú í Í n e c r i m i n e eíTcjíicutDci difpéfatoré,n6fuperbii3 Tíf' 
j ioifacundú,n6 v ino l en tumjnopc rcu íTo ré^ io turpis lucr i cup idú : f edho íp i t a l é3bemgnü j 
íobrium iuf tum, fand :umjCont inen té jampled :en té eum qui fecundum d o é h i n á eft^fidelé 
fermonéjVt potens íi t exhor tan in d o d r i n a f u a ^ eos qui c o t r a d i c u n t a r g u e r e . P r ^ c í a r í l 
quidé eft t ibi,fateor,fcd c o r á h o m i n i b u S j e x B r e z ^ o r u a n t i q u i í l i m a 8¿ mu l t i t ud ine re rum 
geftam nobilitata ftirpe n a t ú eíTe.-ex qua t o t prodierunt hereditarij fummi Prefedi,quos 
Sehefcalos V u l g u s a p p e l ^ q u i a m p l i á i m ^ N o r t m a n n i ^ n o f t r ^ i u s dixerunt; t o t q u e M a -
giftriequitum,Comites ftabiles vocá t , qu i pro tuendaRegum nof t rorüdig i i i t a te ,6¿ : pa-
tria fa lu te for t i í f imépugnátes o c c u b u e r u n t . V e r ü m l o g é pr^ftátius eft t ibí c o r á D e o . q u i 
virtutesj-^teráque a n i m i b o n a a b í q u e vlli9ftématis a u t e ó d i t i o n i s p e r f o n a r ú a c c e p t i o n e 
perpédit & c o r o n a t , i n n a t á filiis A d ^ fuperbiá Se infolent iá fummaanimi demiftione cal-
caíTe:furentes ac iracundos t u m é t i s n a t u r ^ i m p e t 9 5 í i n g u l a r i m o d e r a t i o n e ac for t i tud ine 
repreíTiCferomnem furiofam v ino l en t i á perpetua fobrietate a te penit9 propulfaíTe: atque 
tanta hadenus humanitate ac benignitate í n t e r varios h o m i n u m ordines vi ta exegiíTe^vc 
eorunullus tua opera^tuo c6í i l io3tuove nutu5aliqLia fe oppre íTumvio len t ia , iure c ó q u e r i 
autvelit aut v a l e a t . L ó g é eximius i n difpenfandis facerdotiÍs , i l lud turpe, fordidü3ac dam-
^abileSimoniacii lucrú3quo eheu¡ to thod ie . co r r ip iú tu r36¿ ;mi fe i épe reú t3 tanquá cert i í í i -
ttui ignis ¿eterni pabuiu odiíTe.Hsec inquá3&: esteta i d gemís cr imina,qus prasfertim in E-
piícopo de te f t a tu rApof to lVi r tu tu lilis oppo í i t a rú exercitatione lógé lóg i9á fe profligaf-
le5cíimadfupremi iudicis5pr£cfentib9 Angelis fubfelliavocat9fteteris3 m u l t ó vtilius & c6-
^edabii^fore tádé a l iquádo p e r f e n t i e s . Q u a t ú au té apud pios oes hec t i b i í m t o rnamétOí 
¿udúoftendit o p t . & m a x . Rex H e n r i c 9 f e c ú d ^ q u á d b t o t v i r t u tú tuarú ftellulis permot9, 
tc pí'imüab eleemoíinis ,&: a facris cóíiliis eíTe voluit .Oftédit8¿: recenti memoria A t h c n i é - • 
"s Lutetis art iú l ibe ra l iú jMedicom. iur i s pontifícij ,6¿ ÜLCÍ'X Theologia: C á d i d a t o r ú t o t o 
o^be celebrara í b c i e t a s : c ü m t e i n v n i c ú p r i u i l e g i o r ú í u o r ü c6íeruatoré3iur iü a í í e r t o r e m ^ 
& vmdicé5atquelibertat is fiix d e f e n f o r e m & p a t r o n ü j i n t e r t o t Gall iarú jpccres^mirabili 
coíenfu, acincredibil i a n i m o r ú a l a c r i t a t e felegit. Hos denique quáuis exiguos v t t i b i co-
ecrarem labores ,exc i ta rü t me pia illa atque indefeíTa ftudia.quib9 digni ta tem tuá5cú no -
^ n i s fingulari comendatione exornas.Quid enimpr^clari9 t i b i publica perfonáfuft inen 
^quam tiiíE fidei comiífíe d i (xcefeos calamitofis, vidiiis3pupillis3fenio& aut .morbo cófe 
c ^ ^ l ^ 1 5 ? ^ 1 ^ 6 ^ n o b i l i ^ q u a m v e t e r i s E c c l e f i í e ^ fideicatholi-
euan f - ^ ^ S ^ T j u i s a l iquádo c o l o r i b 9 d e p i d á n e f c i o q u a v e t u f t a t e . & i m p r o b o r ú a r t i b 9 
(liccndCete,tat0 CÜí'ucíore renouare • Nul l is e n i m í i i m p t i b u s paréis, quo viros pietate, S¿ 
demo 1 ÍPJ lnftrua:osin tua Ecclefíam afeifeas, qui tuam d i l í aen t i am in r edueéd i s ad íi-
'•icnt aoxal^eos qui fuperiori tempeftate ab eademfefe'alienauerant/ua opera i u -
p i o m o u e á t . Q ^ v e r o m a i o r a a d r e s mas accedunt, f i lentio non debeo pmerire^^ 
P R j £ F A T I O . 
V t e n i m p i i s t a i s l a b o r i b u s ( q u o q u a m D e o ó p t i m o m á x i m o p r o b a r c n t u t o m n e s 
I a 3 m m a a d d e r e t u r , C a l u i n 
S r S a n c o r u m m e n t e s a d i n f a n i a m v f q u e p e r t u ^ 
q u e n t i l m a e i u i t a t e t u a M e l d e n f i r e m a n f i f f e n t , q m f i d e m e a t h o h c a m a b f q u e f u c o co„-
ftaliffitó p r o f i t e r e n t u t : n u n e e x v i g i n t i & e b a m p l m s mcolamm m d h b u s , v u v n u m m 
n k c u m S u c p r o f l , g a t i f f i m u m l o b f e u r m ^ u m n e b u l o n e m u m c n . a s , q u i nonean_ 
d m W aamr ^ obfemet, t u e a t u r , & a d u e r f u s o m n e m h a . r e f i m f o r t ^ m é fit pararas 
^ HorUd ium t u u m , fase c o r o n a t u a , hsc g l o r i a t u a m d i e D o r a i n . i n o f t l . i 
U M - v CH R r s " 8 E t Í r c u m inUtateitafmt ( p r o b é e n i m n o í t i q u a m a b o m „ u d , 
m a t o r , ^ W 1 ™ 1 ™ * ^ * 1 ^ & a d p i e t a t e m C h r i f t i a n a m p r o p u g n a n d a m c o m p a r a t a c r a m u s ^ t r e s & q ^ C h n t o ^ ^ 
cftíuumhabeatadu ™ 
b a b - t E r g o pallo o p ^ . ^ 
t o s o f o r e s & a p p r ^ 
H r í o C d i ^ f c q u c n t i f f i m o s , i n q u e t u a v i n e a fidilfimos a g n c o l a s & coopera to -
F i a t i e s i 1 0 « r ° s " l e n ^ i a c o m p l e ñ a r i s : n o s m a i o r a m e d i t a n t e s c o n f i r r a a b r s & quan-
b u s O d o b r i s . A n n o 1 5 7 7 . 
C L B M E N S R O , L I B R O 6, C O N S T I T . ^ P O S T . C J P , u 
.-nnia cauetc, ó Epifcopi, á formidandis;grauibus, a tqueimpiis h^refibus/ugien-
^^^^j^ignemadLirentem eos, qu i ad i l l u m accedunt: 
ihidem, cap. 4 . 
• nefan^ op in ion i s run tau ro res , r c o p i i n t e r i t u s p o p i i l i s í l a t u i i n t u r . La i c i , cuml i i s 
^ con t r a r i a fentent i ís D e i dogmata d e f e n d u n t ^ n o l i t e í o c i e t a t e m habere^eque par t i - mm>\6. 
^ - j j iorum impietatis fieri. A i t e n i m D o m i n u s ; Receditc é m e d i o h o r u m h o m i n u m , 
necumeispereatis. 
lhidem7 cap. 17. 
^ o s C r é t i c o s , quiimposnitentes f u é r i n t , Tegregatos ^ fidelibuS eiicitCj a t q u e a D e í 
Ecclefia exterminate: p r e c i p i t é q u e fidelibus, v t ab eorum confuetudine ó m n i b u s modis 
feabftineantj nec fermonis cum kis , ñ e q u e precum communionem habeant v l lam. 
I G N \ A T l V S mxYtyr, Efifl. ad Traíltams» 
Fugite impías & D e u m abnegantes basrefesrDiaboli en im í u n t inucní iones3&: Serpentis 
malorum audoris, qu i per mul ie rem feduxi t A d a m patrem generis nof t r i . 
ídem Jipifl.AdHeronem. 
Quifquis dixcrí tprsEter i l la quse ftatutafunt, etiam íi fide dignus íi t , et iá íi ieiunet5etiam 
fi virginitatem feruet3etiam í i % n a faciat, e t iam l ip rophe te t : lupus t ib í ccnfeatur f u b 
ouispelle, ouium corrupt ionemmoliens . 
I r S T I N V S martyv^pol %. , 
Ipfe fcriptumliabeo q u o d d á opufculum adlierfus omnes quas hadenus extitcrunthse-
refes3quodexhibebo vobis, l i placet c p g n o í c e r e . 
I R E T ^ E V Smdnyr, Frtefat. mLih, 
Pleniífimam habebis a nobis aduerfus omnes hsercticos con t rad id ionem, 6c fiducialiter 
acinftantiííimé reíiftes eis3pro Tola vera ac viuií ica fide,quam ab Apof to l i s Eccleí ia perce 
pitj&diftribuitfiliisfuis, 
idemyLíhro 3. cap. 2 . 
indique ref i í lendum eí l liaercticis, íi quos ex his r c t u í i o n e confunden tes, ad c o n u e r í i o -
nem vedtatis adducere poíTimus. 
idm, frxf&tionc m lihmm 4 . 
indique a nobis accipias occa í iones ad confutados omnes ha*reticos, 6¿eos o m n í n o re- , 
|ufos nonlongius finas i n erroris procedercprofundum3 neque ignoran t i ¿e príefQcanpc-» 
ag0-fed conuertens eos i n vedtatis portum,facias fuam percipere falutem. 
T E R T V L L I ^ 4 N V S Libro 1. admfm Mmionm. 
meo verítatis omnis e x t r u d i t u r h s B r e í i s . 
Idemjihro aduerfus Gnofiicos, 
* 
A d oíficium h e r é t i c o s compel l i , non in l i c i d ignum eft4 
^ u r i t i a vincenda eft, non fuadenda. 
E L E N C H V S Q^V A D R A G í N T A H R £ s É 0 
Q ^ J M H A C A P P E N D I C E R E 3? E L L V N T V R. 
í. 
Bel a m fáterlspatriarchls in inferís rémAnfif. 
.Cainverh cum imfmJklutem eft confequutm, 
i . \ / 
tAbrahó $ diofum veterum PAtrum polj/gamiá 
dmimhilk ^ illkiíafuit, 
tsíclam & tun non fuerunt formati & conditi k 
Veo, 
4-
^dam initio^Jpedemfey* hahuitt BÚA condita fuit 
imnimts & ímmobills, 
tAdíim & Éua mn habuerunt vnde fiare foffem 
inflatu imocentine, 
6. 
\AdAm oc culto Veiiudicio prtídeftinatusfuitadpec-
candum: ideo^ ue Vei ordimtióne & volunute 
laffmeft, 
• : . . . 7 ' ' 
tAltAriain templis chriftianorum non fint erigen-
dAj AUtvermittendA» 
8. 
tAltArium omnU confecratio &* henediSíJo reproha* 
da eft. 
9-
\dngelifeu bonijeu mali.nullt in rertim nAturaexl* 
ftmta 
' i ó . " • P 
\Angeli nonfunt dijiributi per nouem ordines, tref-
quehierarchias. 
í i . 
K^ngelm fmgulArU cufios non eft cuique mflrum 
finguÍAriter deputatm, 
12. 
Jngeli boni nonfunt colendi AUÍ inuo candi, 
13-
Angelí boni non offerunt Veo preces noftm. 
14. 
^idmntm^pA^io^ mors Chrijinihil profuitbo-
ífi* angelí*, 
j n g e l i boni Veo obedientes continuopeccant, 
16, 
Antichriftmnon eritfmgulamhomo, 
• 17. 
\Apoftolipoflfufceptum Spiritumfanóíum mortali-
terpeccAnerunt:&imperfeftam dottrimm reli-
merunt. 
i%. 
%_y4quM effe coelo fuperiores incredihilc eft, 
19-
Anium liberaliumftudium eft chriftiam iüicitum» 
ip. 1 
^quaadBaptiffmtmnoneftnecejfdrü, ^ 
Baptifmm non conflut AltquA determina 
verborum. 
Í2. 
BaptifrnMS ÍoánnispeccAtÁ remktehdt 
Baptifmm chrifli non eft aliud facramemm ¿ p 4 
mtenme 
24. 
BaptifmimordAtiofufficitaddeletionem om ' 
peccatorüm^per mam vitamgeruntu^ 
Baptifmusnullo nwdo adminijlrari potejla muj-
ribHSjlaicis)velmoftachls, 
$aptifmi aquanon eftfinffificanda. 
BAptifmo -nonfunt adiiciendxfAcn oíd am chifm-
tísiÜinitioms^ 
á . 
Baptimm eft fuiüum halñeum^ & Satmia mfii-
tutio* 
Chriftmeft Demafeipfi^Ú* mngenitws exfíihfiiti-
tiaPAtris* 
30. 
VeChriftonihilexprefíe diffum eflmvetmtcjli-
mentó, 
chrjftitehomo eft f i lm Dei adoptiüus, 
Chriftus homo comuni hominum igmratkfuhiefím 
fuit, 
fimo ;.. Bi • 
ChriJlUsperfonaliter non eft Adoramus* 
34. 
Chriftus non eft omni mceftitAte inuocandui, 
35-
Chriftus nihilfibiipfimeruit, 
Chrifli corpórea morte, nihil fdum noftw ^ 
fuit: ideo Animo infernorum, ac damnAtorurv, 
dejperantiumquehomimmfrppliciapertulit. 
27, . r 
Chrifli AnimA non defcendtt reipfa ad inferos^in 
Patrum Animas liberarett 
Chriftus non refimxit claufo obftrutfofe ^  
chro, 
59- . 1 ürlS 
Chriftus non mmmtaddifcipuhsiMmw1*! ' 
Chriftus ín carnefuá non referuauit vuhefum ' 
trices nec his mtatusádiudic im^^h 
1 
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yelprátermijjíe j njelpoft e'ms obitum nata & de-
prtfhenjóe ¿ refellunmr. 
A B E L É T C Á I 
N T k 'ú. prodigioías Mardo-
nis h^refes, hanc recitat bea-
' tus IreníeuSjqua docuic Abe-
''lem, Hcnóch, Noé, Abraha, 
& relíquos Paniarchas atq; 
ProphetaSjnon fulíFeá Chii-
ño liberacosab infciis, cüm 
iíiuc deícédiíret : fedcoSjibi-
dero remanfifíe, quód nol-
lenc ipíi ciedere. Caín vero & qui mores feros,im-
manémqj natuiá íimiliter oftéclerunt, Nembroth, 
Gigantes, Sodomitas, gypdos,& omnes impíos, 
íaluatoSjRegnnm Dei pia^ceplífe. Ethancob rem 
látumncbuioncm digno elogio , beatus martyr ex-
ornar i. VÍ fit & dicatur, os veré di abol í . Confeniic 
Epiphanius fcribens illum dixiíTe, ideo Dominum 
ininfonum defceñdiíTe'vt faluaret Cain, 6^  Coré, 
&DarhaD,5¿Abiron,& EÜM.ÓC omnes gentes quas 
non nouevunt Deura ludsorum. Abel ame & He-
noch, & Noé, &: Abraham, & Ifaac, & lacobjMo-
fetnitem, Dauidquc ac Salomoném illicreliquiíre. 
I^ancefleimpiam eius profeflioncm, éc mülrorum 
<3uieandem fedam atqueinftirutionem profequu-
lilunt,iradif Theodoretus libro primo híEteticarú 
fabukvum, adeo vt ea res in, dubium venire ne-
cear, licet Pkilaftrius & Auguflinus deMarcione 
icnBentcs, huios i l l i culp^ uotamnon inuíTerint. 
Iftius porro itnpiíe aífernonis partera priorem^ua 
^nftiffimos panes damnatjpiimo loco refellemus: 
deinde pofteriorem. 
Quantum ad Abel attinet, vtriufque teftamenti 
^ültis piaclarifque monumenris adomnerame-
^oriám commendantur mira eius pietas ,fumma-
SUeiufticia. \<¡'dm vitam paftoritiam integrara nimi 
J^ m &ÍUTiplicem,atqucdiuinis contemplationi-
usmag,s accommodam elegir: verafide Deú vi-
Jnte^ coluit, & de primogenitis gregis fui,& de 
% i r fol 3Íde^'Pinguiffirais&ex^tniisouiiimíuarii, 
tem111 ñ ^ U c «blarione perada^nimi fui picca-
rn3tmiorem,ac rcligionem índicatíir.Deus autem 
oplefCO intuemr & penetrat, a/qu<; hominura 
c o r d ^ a l i u n c i e ael tmm,quámexipro 
bet • o n x t '• Quique impiorum vidiraas, qüamli-
nocu^fplendcant,nonmodófpermc,fed& 
réiicit 5c abhominatur: refpexit ad Abel, & ad tñüf 
ñera éius,id eft, gratum & acceptum habuit animu 
oííercntis. Deindeprobauic eius pblationem: id-
que vt cum Theodotione , pleriquc Hebiaei, 8c 
Chriftiani interpretes volunt, per ignisflammame 
qu^ eselitus mifla, vt in tempíi dedkationc piima, 
& íacrificio Heliae,olim fadum legiturifacrificium 
confumpíif.vt externo fauor¡s,gratiaíque fymbblo 
íigniíícauit.Mortui quoquefanguinem eíFufum ad 
íc clamare, vt iníbnnum aíTcrtorem , & yindicera; 
íibiquecura: eíFe ,ad Cainum Dpminus coreftarur. 
Qua igirur impudentia audent Marcionitée eum 
damnare &c reprobare,quem Deus oranipotens v i -
uenrem &mortuura probar? Targum etiam Hie-
rofolymitanum, magna: ínter Hebiaeos authorita-
tis,fatis indicat Abelem pro iuftítia 6c vera de De© 
confefíione, occubuiíle.Nam refertillum aduerfus 
impij Cainiinfidationesatheifmum plañe ípiran-
tes, iudicium futura, Dcum bonorum & raalomm 
iudicem/eculum aliud,mercedera iuftis,p(Enam re-
probis repoíitam, Dei mifericordia creatum mun-
dum , eiufdem coníilio adminiftrari crcdidiííe ¿C 
confirmaíre:atque ob id, Cainum in illiim infurre-
xifle, 8c nihil reludantera ocddiíTcproindéquc 
martyrij gratiam & gloriam cum coníequutum. 
Quibus ingenti numero aíTentiiuuur Grsci & La-
tini parres, vt Cypnanus,Epiftola ad Thibaritanos 
qui illum martyria initiaíTe, dura propteriuftidam 
prímus occubuit: Et libro de bono patienti^,eun-
dem martyrij originera primúm dedicaíTe, palam 
profitetur. lunilius Africanus Comment.in Gcne-
íín, Prothomanyrem appcllat. In hunc,6¿: Zacha-
riam,Chriftura inhabitantera Se praedicantem paf-
fum fuiíTe/cribit Canone 24. inMatthasum Hila-
rius.Chryfoftomus homilía de martyrib9,Abelem 
ante vllius exemplura,martyrium dedicaíTe: Libro 
fecundo de prouidentia,nulla alia de caufa paíTum, 
niíí qniaiuftus erat: Et Oratione quinta aduerfus 
l ú d a o s : I»terprimos martyres mérito celebran, 
addudo in hanc caufara Pauli ad Hebreos reftimo 
nio,clegátcr&: copio fe dilferinCum igirur ílluftrif-
íimo martyrio vita fundusfit: martyres autem fo-
cios eíTe gloria Chrifti, ficut crucis ignominia; fue-
nmt , itcm qua: ftolis in fanguincagni dealbatis, 
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ente thronum cius in cceleíli gloria refidere ex feri-
*Aj>oc, 7. pturis manifeftum íit: infani profedo & blafphe-
mi íunr Marciomcae, qui hinc Abelem eximunt, vt 
iiiinferísdetíneanc. Adháec, apoftolus beacorura 
virouim, quibüs Deus ciuiratemí'andamparaue-
rat, quofque teftimonio fidei probaueraCjCacalogú 
H e h . i u contexes: Abelem primo loco conftituit, eumque 
íingularíiidepr^ditiim, vbci-iorem magifquc de-
' eoram , gratamque hoftiam obtuliííe quam Cain, 
Scteftimoniam eximi^iuíliti^á Dco accepilíete-
ftatur. Qui áutem iuftitiam operatur,iuftus eíl:iu-
F E V A B . B E N T Í I 
ftimoniumjquod ab auditoribus Apofioi0 044 
Henoch milicia &: tranaatione acccpic.Hcnon}^ ^ Im^>' 
quit,piacensDeo9in quo Piacuit corpore tranfl ^-5' 
eft3tranflarioncra iuftorura príernonílrans Et 
pauca: Vbicrgo primus pofituseftlio^-" r J o f í : 
S'ap. 5. 
pauca: v r ^ u o ^wuius eitiiomo frif 
in Páradifo, dicunt prcíbyteri. qui funt ApoftnfCC 
rura dircipuli,eos qui tranílati funt, illl]c tfanfl 
clfe.lrcnaeo auíera tot fubferibunt Gr^ci & L 
authores, quos noftris in ilium Annotatiombu!7 
gnauimus, vt nefas putem aliter fentirco CG ft 
ftivérb inperpetuum viuuht, fulgetque ficut fol in 
regno cceiorú^ vt feriptura tradit. Neceífc cíl ergo 
• v.omtat 
ero o Marcionitas veré diaboli organa fuiirC)pUné-
que diabólicas voccs(vt vult Ircns9; ctnififfe,cúni 
Henoch omnifalute exclufemnr. 
Moefait rcriptura)vi£mft«s atqueperfeausfiiit D" ' 'H-.c onr vniueVfas veteris 8¿ noui teftamen B ionlbus fuis: cum Deo ambulauit,& in. 
. . _ R O — 
quis patribus3prophetisJ& Patriarchis/empiterno 
ac coelcfti ^uo pcffruentes agnofeere «Scprofiteri. 
Infuper,Cliriíliis fíngulari fupplicio íingularem l u 
daic^genrisimprobitatem, ¿c crudelitatem vin-
dicaturum Deum patrem pr^cinés, praeclarum hoc 
tcíliraonium innocentiae Abelisperhibcr. Veniec 
fuper vos omnis fanguis iuíhis,qui eífufus eft fuper 
terram. A fanguineAbel iuílij vfqnead fanguinem 
Zachariíe íilij Barracliiaí, quem occidiftis inter tcm 
plum de altare. Filius Dei viuentium & mortuoru 
^quiífimus 8c fupremus iudex, fanguinem Abelis, 
mandauerat ci dominus: qui &faerificia eius ¿ ¿ M * 
habuir5&noua benedidionc eundem cumulanir 
te Sirach de codera ait:Noc inuétus eft perfeau 
iuftus, & ia tcmporeiracundí^faauscftrcconci '^" 
liano.Semel &ircrum Noé ínter vires iuftos lo' « 
bum nimirum & Danielera, qui íuftitia fua libera" 
bunt animas fuas, apud Ezechielem Dominica yo ^'4-
ce nuracratur, Odauum iufticiíe praconem appeI-
lat eundem Noé,beatus Petrusaquibus illum tinl 
libus aliifquc cmdelibus acpeftiferis munclícu]w2,PíAí, 
ipíumque Abelem íuftnm vocat: de iiliufque pro- c bus, & humam genens-rcdiffimis corruptoribus, 
Gen. 5, 
atque Dei cotemptoribus, conftanter reftitiíTe ¿ 
diuina iudicia diiigcntcr 8c alacriter fuar statisho-
rainibus amiciaíre3palám indicar. Singulari itetn fi-
deprxditumNoe^vcnturum diluuium, coclcftiora^n" 
culo fibi reuelatum credidiíre, arcamque paralTe, 
pra^dicat Apoftolus Paulus. 
Ver üm quia fortaífe minus neceílarium eft3 in re 
tam aperta effufum circ: & ledori forfan molcílura 
foret,íí vniuerforú Patriarcharum, 8cProphetarü 
fidem, iuftitiam, pietatémquefígillatimperíequc-
rer-.paucis iifdémqué vniueríís abfoliiá . Mofes tam 
aecuráté deferibens Abrahíe áderáj Ifaac obedicn-
fuíoribus veluti de tyrannis, 8c fceleratis homici-
dis,poenas fumpturum fe profitetur: 8c illum Mar-
cionitse quafi iniuílum 8c impium, cum impio da:-
monc mancipabunt? 
fáemxhm Henoc^ piimum a Mofe commendatüí, quod 
cum Deo ambulaueriijd cft,adeo redé 8c inculpa-
te vixerit, vt eius conuerfatio, potius diuina quára 
humana putaretur. Chaldíeus paraphraftes vertit: 
Cú timore&metu dominúTargum Hierofolymira 
nura.Er coluit,ííue feruiuit HeBoch in veritate co-
rara Domino.Et rurfusibidemMofes.EtfacUfunt 
branes dies Henoch 36 5.anm. Ambulauirquc cum 
Deó,&:non apparuir, quia tulit eum Dcus.Repetit D tiamjacobipatiétiamplofephi caílitatera,aliorum 
autem vulgaro feriptur? tropo:Henoch ambulaíTc que preclaras virtures,fatis indicar quantum fupre-
cú dco,prim6 vtillius vira; integritaté,íingularém-
quein Deum pietarem praedicet. Dcinde, vt quafi 
rationem 8c cauífam reddat tráílátionis eius, quam 
illico fubnedit, docens omnino mirabili, ac info-
létí modo,Henoch é medio nationis prauíe aepef-
uerfe fublatum . Mofi fubferibit Apoftolus, impri-
mís illum referens in albü fan¿torü,qui reftimonio 
fideiprobati iuueti funr. Fide inquitjHcnoch tranf 
latus eft, ne videret mortem:&: non inueniebatur, 
. ; quia tranftulitilliim dominus. Ante tranflau^ nuL*ix<*±*vu$:£ía 
• ' ^ enim teftiraoninmhabuic placuiífe Dco. Syracides cunquein adis Petrus 
&Stephanus:qus<:«?íluc 
quoquehabet.HenochplacuitDeo, 8c tranflatus E in Canónica lacobus : Chriftiano ledori f u » ^ 
eft in paradifum . llluftramm cria ilium áDeo fuif- ad fidem fuper falute Patrum priícorum 
fe fpiritu propherico , multáque vaticinatum de dam Satánica; prorfus irapictatis reuincen 
L . Chriftimaieftatein futuro indicio, tradit bcatilu-
clp ^d d* Canónica. Hieronymus feribir, Henoch ob 
d l ^ l l P^cipuam in Deum fpem5&: inter cjeteros eminen 
a f t ' ' tem: quod q u x excellentiori quadam religione ere 
i.cot.Iota ^ c j : - ¡ t ^inuocauerit faluatorcm, Deo gratum ef-
- fedum, arque hinc fublarum. Idemque in nonum 
capüt Amos : Henoch 8c Heliam cura corporibus ferítquehos omnes, fide'maxima ? t x á í t 0 b > ^ \ í - -
raptos in ccsinm, vbi Dei regantur arbitrio/criprú 
reliquit: quod Ambroíio,capite tenio libri de Pa-
radifo;& Gregorio homilía nona in Euangelia)ctiá 
vifiim eft. Sed magni momenti eft illud Iren^i te-
¿íeh I I . 
mo 8c óptimo crcatori grati 8c acceptifuerút. NttGcnM' 
crubuir Deus fingulari eximiaque dignatione vbi-16.18. 
quelocorú vpcarijimb 8c ínuocarijtanquam Dcusji.}». 
Abraha^.Ifaac 8c lacob. Ec Ciiriftus aíícruit inultos m-W 
venturos ab Oriente 8c Occidente3 quibus cura A- mS* 
brahá,Ifaac, 8c Iacob,dabitur requies in regnocce-
lorum. Qua igiturfronrejquaueirapudcntiablal-
phcmant h§rctici,iiÍos in inferís relidos eíTe? Vtz-
termitto quíecúque ad Romanos, &ad Calatas de 
Abrahaerebus pi eclaré 
seftis, feribit Paulus; qu -^
r  - • n^nnUC 
dam, & Satanice prorlus iropiccato 
Marcionitas: quod Paulus tam elcgantcr ta 4 ^ 
copiofé 8c preciare de illis ómnibus gene^ . 
perfonatjtoto capite vndecimo ^ ^ ^ 1 ^ ° ^ ^ ' 
natim autem recitat Abelem, Henoch, ^ ° \ QC. 
Greg. 
,iacQD,ioic^u^"— - |cn1 ai-
dcon.Barach.Samfonacpht^Dauíd.Samu . ^ ^ 
ferítquehos omnes, fide máxima p r ^ d i t o , ^ 
ómnibusdecretis obtcmperaífe. l f c 0 ^ l i Q ^ ú o ^ 
fiones accepiífe. Commcndat, & c l e g ^ . ^ 
perfcquitür illorum patientiam 3 coníta parri3^ 
mundiqueeótemptum: quódquebeata a 
1045 
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1 i l m ciuitatem ardenriílimis voris apperie-4 úentisarmis omncs opprelHíTc, & foedíffimas l ibi-
^ e m D^us candsm aiiquando illis coriccffit. diñes exercuiííc. Manducabantjfubneíiit i l le, Ko-
^ i f t ¿ótra'ííriprem b&éCéos parte hsc íüfíiciant. mmes^procurabácabóríus, in aíduliumquepiae-
parabant: & commifcebantui- raatribus , filiabus¿ 
fordnb9,mafculis & bmtis: nihil erac fceleris quod 
nonadmicterenr?conremptoresDei & religionis. 
Pofterior pars qua Caín 5 Nembroth, Gigantes, 
^korejDachan^AbirS^gyptioSjCSCe-
/irque corra p 
"erit 
aeo 
im 
edc 
Mim Ta in frarricidam , propter c o n í c i e n t i a m 
^l^-um^erperatione viótum^trattumque atque a 
peo abiedum3mul¿i:atum4 & maledidura^, Mofes 
ir/ fque impíos fuprcmaccElefttque faeiiatateMar-
(Ch\anizz donanr, íi^iU^im euerterefacilimura fue-
r • t. ^ r ^ i 
Tummulti prsedicabant de ea,qua: ventura erar ot 
bis perditionetfecl i l l i irridebant oninia:ccelcftium 
eos ira atque vltione pcrurgente, pro impietate 
arque fceleribus. Et Theodorctus vOcat illos , Dei , . , 
Iácíbribit.Ec IoannessCain ex maligno fniíre tradir. ofores, & Dei adaerfarios homines. Qui a u g u - r ¿ 0 i -
f0,ateque opera eiusmaligna. Etbeatusludasexcla- rareturiilos,¿um aquis perirent reíípuifles S c n - f * ^ ^ 8 
Ve illis qui in viam Cain abierunt, Se in erro- pturam audiat. Non exorauerunt pro peccatis ruis *" ^ en. 
i-e Balaam raercede efFuií funt: & in cotradidione g antiqui Gigantes, qui deftruóli funt confidentes Eccl"I®0 
Chore abieiút, quibus aperté declaratur inftarCho fax virtuti : de non pepercic Deus peregrinationi 
fam re &:Balaa,& Cain,hsreticos omnes perditú iri:vc iiíorüm, fed percuflit cos,&: execratus clt eos príe 
//iffí/. quorum imirantur fíagitia, fufeipiant & tormenta. íuperbia Verbi illorum. No mifertus eft illis, totam 
gcnteni perdens, & extolientem fe in peccatis fuis. 
Et alibi: Ab initio cum perirét íuperbi Gigates^&c, S ( ipt í^ 
Sodom^is & Gomorrh^is > quis niíi execrabilis5 
8c reprobiis,patrocinctur2 Peccatum eorum aggra^ 
uatum eft minus, aiebat dominus. Defceadam ita- ^ ¡ g . 
que de videbo , vtrum clamorem qui venit ad me, 
opere complenerint . A'vty&TW-mü&g defeenfurum 
fe dicir,ad caufa: cognitioné, quibus fummam ter-
ribiiis in eos iudicij fui ícquitatem commandet. 
cenr,ciiius tam fceleftem vitam,irapotentem tyran C Et poílea.Pluitigitur dominusfuper Sodomam ¿c 
nidera,ac friperbú Dei conréprum legimus. Ncm- Gomorrhamfulphur & ignem»^ domino de coelo, 
Cfíi.io. bjpthenim impudenris Chami progenies, c(Epit & fubuertit ciuitates has, vniuerfos habicatores vr-
bium, & cunda terrs virentia. Q u^e perílringens 
Bernardus exclamar: ecce quomodo ciuitates illíe 
fpurciti^ Sodomitics matrcs,diuino prsedamnataeSernAr-^ 
indicio, & incendio füntdeieta?.Ecce q u o m o d o ^ " ^ ' ^ 
gehennalis flamma, morem non ftiíHncns é x e c r a - ^ ^ 4 ' ^ 
bilem illam preucnit tollere nationcm:quod ipíius 
fpecialiter effent peccata manifeftata praecedenria 
ad iadicium. Ecce quomodo & ]ipniro,vc-poté con-
feiam tant^ confufionis tellurem abílimpíit ignis^ 
opprelíor atque extindor,quos allcxit vt contra & fpirirus procelíarum. Ecce quomodo in lacuní 
Dcumrurrimílruerenr.Et GloíTaintetlineans-.Co D hornbilem,folamomneredaaum eft. HadenusM^f.IOo 
gebat homines ignem adorare. Coram domino au ilIe.Chriftus quoque dicens toiierabilius fore indi-
temdici^hoc n5 ignorante domino.Eucherius ciamSodorarcoriim,iudidoconremprorum euan-
veró: Qmd figniíicatur hoe pomine, quod eft ve- gdicíe praedicationis, illos non liberar a gehenna: 
fed potius in eadem peimanfuros indicar. ludas/w¿/.-y.W/V 
aurcm Apoílolus aperté ícripíit Sodomeos, ignis 
sterni posnam fuftinctes-, propoíítos eile exempío 
percútibus pfeudopropheris.Dignifuntergo Mar. 
GÍonsitae,quÍ fuppliciis ícternis, cum Sodomeisrra- , 
danrur , quando aduerfus.diuinas voces audene 
infurgere. 
Dathan,Choré} Abiron/emel & iterum impíos 
homines feriptura vocat: nec tantum femel aíFerit Htm.10 
r i sad rT11^ Prd:)crenrur'& co^natos fui g^ne- E illos vna cum aíTeclis, viuentes ininfernum corre-
mes ho m ,:vyrannidls addllxit > P ^ ^ - ptos defcendiíTe.Syrach ctiam feribit illos domino 
huius tv^r^-r0!21^01016 rcuoGare- Atcluch£cdc inuifos,in Ímpetu diuins iracundia periilfe. Quo-
ñus inenr 1 f"leribus3<lu»bus efficitur,vt no mi- circaperiteadmodum Optatus Mileuitanus.Lib.i. 45 
hunc Gen.f X1i 11Cm commcnta Al:)cn E(lx > ^ contra Parmcnianum donatiftam, & Auguftinus 
akariaDeo7 ^n'13111.!.^110^5'tradít Nembroth libro fecundo dc baptífmo ,capire fexto, collígunt 
batur o ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ quibusferas quas vena- illomm & fimilium fchifmaticorum peccatum om 
•i rum del;ria !n holc)caufta: quám Marcmnita- nium grauiffimum dcnephandiffimum foiííc, cúm 
fl» De Giaa:^!renc beaturandumque predkant. omnium muiffimé, diuina vltione vindicarum 
"U' P^oHiaad, n^^u taniCa. fuPcrbia» impudentia^ fit. DeEfau vero, aperté drdum cífe á Deo : lacob MtUc.j. 
dilexi, Efau autem odio, habui. Et rurfus A p o - í ^ -
ílolus multisillumcriminibusiníimulans'.Ncquis H™-*3" 
fornicator,air,aiit prophanus vtEfau, qui propter 
vnam efeam vendiditprimitiua fuá-Scitote quo-
Y y ij 
Thar^um Hierofolymitán um feribit Cain dixiífe 
ad Abel.Nó eft iudicium,neciudex,nec aliud fecu-
liinijncc merces bona pro iuftis,nec poena pro ira-
piis,necDei mifericordia creattis eft mundus/nec 
Dei mifericordia regitur,&:c.quibus apparet Cainú 
religionis, qus ab Adamo patre & dodorc trade-
í)aru.r5irriforem & conreraptorem fuiífe: & ideo 
dignum}qui cum Satana perieric.Vehemens autem 
mefubkadmiratiOjCur Nembrothum cceíis collo-
elfepotens m térra,ait Mofcs,& erat robuftus've-
naror corara domino.Fuit autem principium regni 
eius Babylon . Qnpd Sepruagintaita reddiderunt: 
§TOC U^ OLV ÍTVKI yíyocg a M TUQ yng, id eft,iftc ca*-
Jn^Jib. pit elfe Gygas in térra . Auguftinus interpretatur: 
ICMCIH. CM Qjgas yenator contra dominum . Et pau-
^'3^4 lo poft: Contra autem dominUra didus eft Gigas 
ifte venator, hoc eft eleuans cor fuum contra eum. 
AlcuinuSjCrat robuftus venaror,ideft,hominum 
"atorjniíianimarum terrigenarum deceptor, op-
preíTorjextindor? Et ideirco didus eft robuftus ve* 
í'M //" Aat0l COni:radom^nura'P!i:o eo ^u0'^ homines áb-
],m¡ ' ¡J^bebata culta diuino. Confentit lofephusHe-
r brsushb verbis: Nembroth filius Cam fecit ho-
mines effe ciatos ad iniuriam Dei,atque contem-
ptum Cum enim c{fet audacior & manu fortiffi-
mus^ Uiadebat eis,vtnon Deo aferiberent, quiaho-
mimbus pcrillum fcelicitas adueniret: fed ha:c eis 
^ l i ' quando^ moi'ibus' quidattinet multis difTcrere: 
bi^llos vafti^? l l l u d d ^ m ? Nam Berofus feri 
ititate coxPO"sjac robore confifos.in-
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niam ¿cpoílea cnpiens hereditare benedidionem, A fuit. Tichoniusetiameiufd^ntemtjor' r 
rcprobacus eíl.Non enim inuenic locum poeniten-
tia:, quanquam cum lacrymis inxjuiíjflec eam. La-
ciimas quidem fudit, vt ibi comraentatur Chryíb 
ftoraus, non tamen erant pcenitcntiae, fedliuons, 
odij j 8c exacerban animi: qui mirms squo animo 
tolerarct piíeferrc íibi gcrmanum:&iei terrena in-
commoda,nó Deum ottenfum profpiciebar. Qup-
rnodo peccatum poenitencia diliníFer, qui capitali 
t odio germanum proíequcbatur ? Dixit enim: Ve-
G e n . i y S nient dies luótus pañis mei, & occidam lacob fra-
Regula quarta de promiffis & W , p ^P^r, g. 
fuá pktatc regnura cceleftc cohceíníle ^ t ^ 7 ^ 
n i , cum terrenura dum \ i x i t , neefeidie mo" 
ftulir. Petrus Comeftor in Hiftoria S ' C T ^ 
%. reg. cap. 9, & Author gloífe decret. I 1 
4. can. Salomón, in eandem fentcnciam d 9' 
dunt. Vcrum multo yehemencius -VIPCC l l0' 
antiquiírimi martyris teftimonium, QU0 r^11' 
fe accepiíTe ab eis, qui Apoftolo'runl diP í ^ -
los audierant, & vidéranr, Salomonem fu^" M,f,4f' 
trem meum . Manifeílum quoque eft i£gyptios enrer á Scriptura increpan, & cum ..per Qfft-
erudelitatis f u ^ , infanndiciorum,ingraritudinis, defeenfum ad inferds, vnacum aliis Patriarch 
infideliratis, de obftinatí anirai iuftas pcenas ex- » remifTam accepifíe peccatorum. Hisomnihn/f 
addidens Epiphamj cenfuram, quainterMarcin 1 
nis h^refes recitar, quod dixcrit Salomoncmí i • 
Chrifto relidum in inferis. non video quomo ^ 
do fatis tute poffit pofterior & contraria fea! ^ 
rentia defendí, quainterperditos, rcpiobatorquc 
annumeratun 
Non defunt tamen antiquiífittii & fandi/]]^ 
v i r i , qui eum penitus faluré c^dudanc, omni-
nbque damnatum exiftiment. Ac primó ex 3 r 
Reg. n . id eolligere nitunrur, vbi ícriptum eñ;'W. 
Iratus eft Dominus Salomoni, quód auería cíet//«r« 
mens cius a Domino Deo Ifrael. Er primi h-^iulr 
C ralipomenon vigefimo o í l auo . Dauid propheta wonw 
in extremis a^cns, Salomoni dixit: Si íhidii 
Vifputá-
tio de SÁ' 
Ime Salo-
monifi 
1. 
Otóifc. Quaproptec veré iníanus , atque diabo-
l i organum ápatribus nuncupatur Marcion,quód 
fccleiatis iftis ómnibus, falutem ^cernam promit-
tere, & quantum in fe fuit , donare voluerit. 
Poftremb , validiílimum argumentura aduerfus 
illomm infaniam eft,quod ante mille & cen-
tum anuos ,áThcodóreto & Epiphanio :imb &: 
tribus adhuc anteafeculis,ab Ireníeo , ob easbla-
íphemias é communionc corporis Chtifti, vt focr 
tidacadauera exterminad , proiedíque, & hasre-
feos daranati fuerunt. 
\ 
D I A T R I B A D E S A L V T E 
SÁLOMONIS. 
quaríieris Deum iuuenics: íi autem reliqueris cura, 
O RRO, quia non leuiseft dubitatiode proiieiet te in ^ternum . Quid autem cftin$-i. 
Salomonis falute, nec vna Patrü fentcn- ternum proiici á Deo, niíi reproban? DcindeJ* 
ria, cumdc csteris diíputarcmus, iilum nunquara cura ex animo reíipuiííe contendunt: 
confultó fubricuimus:rem tam obfcurani primo, qubd lucos, aras, idola&prophaíiagen-
Si: incertam, fupremo iudici definiendam & ma- tiumfacra, quse tam infoclicitcr & perniciofé c-
nifeftandam relinquentes . Ne vero quidpiam á rexcrat: nec fub finera vitsc deftruxerir, nec a-
nobis deíiderarct í]:udiofuslcd;or,paucis quie in v- boleri teftamento iuíTcrir, cum ad lofiam vfque 
tramqueparrem nobis oceurrerune , addendapu- eadem ftetiíTe referar liber quartus reguni, capi-
tauimus. Qui iilum inter virosilluftres,& beatos te vigeíimo tertio. Non enim fieri poire, vt 
numeranr, his feripturis innitnntur. Dixit de illo quém ferio & ex animo poeniter,ea non deceftetur, 
Deus: Ego eroiiliin patrera, &ipfe erit mihiin fi- D & p r o vírilifubuertat, quibusiram Deiiníccon-|(^ 
lium. Qui fiiniqué egerir, arguam eum in virga vi- citauir. Secundo, feriptura fanda, ait Eucherius^  ^ 
rorum, & in plagisfiiiórum hominum : mifericor- Lugduheníís, de csteris operibus eius eum vene- ^ 
diamautera meam nonauferam ab eo. Qu* eriam ínenter arguic , arque condemnat: Ted nihilíle^ 
9 
Preíter.9. 
1 . 
3 -
fíierony. 
Prouer. 
24. 
6 . 
Cyrilliu 
Hierof. 
Cdtech.i. 
• t ' Bitchm . 
pGEnitentia cius, vcl in cum indulgentiaDei, 
cüm tamen Dauidis ie-omnino commemorat. . 
iunia & lacrymas , Achab cinerem & ciiicium 
& Manaffis feruentiíiímas poft admiíTa pacata 
orationes, nequáquam filucric. Syraddes 0Pera^  
cius tum laude, tum vituperio digna i'e r^e '^ f/f47< 
nunquam poenitentiíE merainir. Ad hxc >1 P, 
nitudinc peccata diluifíet; 
cur imperium e^ s 
óman-
in Pfahno repetuntur,^: femini Dauidis confirma 
tur. Deinde voca tur Lamuel,id eft á Deo-.ltemquc 
ledida, id eft, d i l e d u s , feu amabil is domino. Qui 
'autéá Deo diligútur, quique asterna: mi fe r icord i íE 
p p l l i c i t a t i o n é s acceperúr, nunquam pereunt. Pras-
terca,Hebrari magno confenfu docent praedaros, 
d ignofque geqiteptiáé fructus ipfum fcciííe : atque 
inde iibrum Ecclcfiaftis confcripfiíre, quo admun-
di,fuiquecontemptum,&fupremiboniamorem, proptcrea'bipartirum ^dil íedura PerPeCUtf^ 
mortales excitaret.Hieronymusfenrétia Hebreo- E íílTev, cúm fu blata cauíTa, tolli quoque cfte¿i 
rum recitar, probarqueComment.in primum ca-
put Eccleíiaftis. Idem rurfus 11143. caput Ezechie-
lis, oftendit Salomonem pcenitentiam egiíre,ex co 
quod feribar in Prouerbiis. Nouiffimé ego egii^e-
nirentiam, &: refpexi-vt eligérem difciplinam. Cy-
rillusHicroíblymitanus illuannumerat ínter eos, 
qui íalutem confequuti funt per poenitentiam,hoc 
eodem Prouerbiorum locoperfuafus: Bachiarius 
diuo Auguftino íEqiiaIis,Epiftola ad Ianuarium,d3 
lapíis redpiendis,eandera fenrentiam confirmat,cx 
eo quod inter iuftos reges fepeliri meruerir, quod 
tamen aliis regibus, qui vfque infinem vitíE fuse, 
11. inrpropofiti perueríitate manferant, denegatum 
neceíFeíit? Accedunt Patrum iudicia. ^ & 
n'usfcribit: Salomón mulierum *mW* 
& reprobatus eft á Deo : & víque adc 
v mulienbtís et aro^^ 
Aügilíli -
:ho-qiícus i l l i fuit illa cupiditas, vt a idolisficrifiCarccogeretur.Eridemalibi:tt 
nis iniriis ,.air, malos exitus Salomón habuir. ^ ^ 
cedit Ambrofius, quiin A p o í o g i ^ a ^ e n ; Jeo ^ I 
6. f cxAi t : Salomonem rempium q"lc1, 
npluf condidilfe, corporis autem fm tcmPiura j^riK-
uaífc: íed in tantum oíFcndiíTe 
rat fipientiara, in fine amiferit. C y p r 1 ^ ^ curn 
Epiftoia ad Rogatianum, coprac^aio^^^^j,;! 
Saule^v' Cícreris multis, q«iá 3eceiieíunt: 
1045? 
A d V E R S V S H i E R E S E S . L I B, í . ic^d 
nia tíaimx iura peruertiíre, & nefkemXdcohifiliáffie 4(r.lllrideóque gratiamdiiiinaamifcrunr.Idem 
13 t f e iat Tercalianus,rcic(aum á Deo Salomoném 
' c dfirmans:moK gratiam Dei ab eodem recef-
• A ft'&c irara acceffiíTe: alibi rnrfus, quam habuir in 
n o gloriam amiriííe,conftameraíreuerans. Etvc 
^ u ú s Grecos iungamus,TheodGretiisqu?fí:.35. 
|U ReCTUm}ilIumdiuinaaira& prouidenriapn-
" ^ i i m ob fummam inremperantiam aíTcrit.Cyril-
^ I Alex.lib.y.contra Iulianum,cx albo virorum 11-
lViLim,&Tan€torum illum incundanter fubmo-
ucc Chryf Homil. 66. ádpop. A n t . Salomoném 
' ¿¿¿ deliciasen ipfum maliti? barathm delapfum: 
•fl'&alibi: millc-mórtes meruiííc predicar. His Se 
quáplurimis aliis feripturis, ac teftibus eííicitur, vt 
ancipiti contentione diftradi, de Salomonis falu-
teaueperditione hucufque varié dimiearint homi-
nes: nos vri diximus,Iite,ra xquiílimo viuentium & 
moiruorum iudid Deo dirimendam : &: iudicium 
pronuntiandum relinquemus. 
A B R A H A M . 
Anidisei ,vt totum vetus teftaitícn-
cumiure damnare & reprobare vide-
rentur, in primis fandiííimíí Patriar-
cham Abraha probns ómnibus, ma-
ledidífque vexandum fibi propofue-
runr. Argucbant autem quaíi magnura crimen,eius 
pra'lercim polygamiam: quódque vt autumabant, 
habend^  prolis infana flagrás cupidine, cum Agar 
Qtne¡,\(), pellite volutatus, confdenriam fuara , Sars coniu-
l l ' gis(quíEfupcrdLicendae ancillíe confultrix erat) fla-
girioraifcuiíret:quo íuam libidinem rurpi & illi ci-
ta voluprare íaciaret. Eandemadulterij notam etiá 
Jacob iñurébanr, quum illum quafiimpudicum,^ 
carhalis concupifcentis feruum coarguebanr,vxo-
res antera eius, veluri quatuor (corta certaíle, qüs -
nam eum ad cocubitum raperet, raehdaciíliraá crí-
minatione obiieerent. Haec depatrum multiplica-
ns nupdis,infana criminandi cupidicare cacatus 
Fauftus,hxtefís fus nefas prodiditjfícuti feribit 
Auguflinus libro z i . contra eundem cap. 5.30.31. 
49'&50. 
mvnm Cakiinus,Coment.in i^.cap.Genef.Manichso-
^fW rum hsrefim, tociam feculis extindam, fepultam-
^ p r o v i r i h reparar, &infandos viros maledi-
'«p^fta contumeliafqueimmani verbomm obfeoenita-
ymc* ceCUraülat.Scribit enim: Satanam occultafraude,nimi* 
r m per impafiemUm c r deJ}>er*tionem Sar<t, ^ íhrahctm 
wwmemfe^t contra itoUntatem Dei, erlegltimummi-
Or¿mem,connuhij legemperuerteret, C r leBumcomu-
i>*e™/¡M duoÍM dicatus eratypollueret . ^CrAr autem a 
' wproprie liocan lixorem, qua frater Betlegem, m 
**numthorum tndufta ftt.Atque eius cura Abraha-
^concubimm, fíe iÜicitum fuiífc blaterat, vt inr 
corcarionem & coniugium , quafimedius fue-
lc-polyeaminmr,,n-=>-D ^¿_¿U--1 i l i ^ J - . . v - • n -
Rach'elefñ c r Ltam iticeflis eemugks polmjfe fenhit ;Atque 
effecifepvt alitrafiliArum 3 fororis f u á peltex fuerit , ho-
mo plañe impius dicere non erubefdt, Qmn 8c 
ipfum lacob, 12, Patriarchas filios fuós, cotius ec-
cieíííe feminaria, ex impura colluuie fufcepiíTe gar-
rir.C^wprater natUramt ait, & belluino more dúos IfM 
in lefio favores admifít^uthm velitt in cumuhm^dttd poft-
eá concubina accejfertnt, malúm^üe duplicarit polygamia, 
triplicarifyero incefluojisnuptiis. An non hoc eft Mar--
cionitarum 8c Klanichasorum contumelias,&; blaf-
phemias toto coelo fuperarc ? Melandhdn, & íi in MeUnfthl 
Erhids fuis,dicatDeumin patribus circunciíísprd-
baíle polygamiara, eam tamen libro de Coniugio, 
^ vocatímperfedionem Scnsuum.Et profidens in 
peiussidem de Arbore confanguinitatis fcribit,gra-
ue peccatum fuilFe: qüod tamen Dominus, inquij, 
illorura fidd condonauit. Eundem errorem tuta-
tur Theodorus Bcza, Galuini in cathedra peftilcn* ^ 
ti? fucceíTorJJbellisde polygaraia 8c repudiis,con 
era Bernardinum Ochinum editis. 
Atque hadenus de prifeis 8c recentioribus Ma-
nichsis: quorum impietatem Deo duce, reuincé-
miiSjíi prius dúo obferuauerimus. Prirnúm dúos a-
pud veteres fuiíte vxorum ordines : vnumj éarum ^xoí.u^ 
qua ingenua, liberíE,,domÍDíE, & matresfaímliás 
dicebantur: 8c non niíi cum dote, 8c ftatis ritibus 0^ 
ducebantur.Harum filijimpriraisingenui,6¿;híc- £neSe 
redes erant ex alfe. Alterum, earum, qua ex condi-
rione feruilijííne dote,íinefolennipompa, tabuiíf- • 
que obíígnatis,in vxores fuperducebantur. Ha in 
fortuna ftatúque feruih permanebanr, neeproprié 
Domina 3fedconcubina vocabantur, licet adeo 
vera 8c légitima vxores eífent ,vt íine adulterio fui 
corporis poteftatera, copiáraquealienisfaceré no 
poífent.Vude Hebrai concubina dicunt aricillam 
aheui in concubitum abfque feripto, fubarrationes 
ac legirirais caremoniis addidam . Id autcm,id eft, 
plures íimul vxores habere, ideo Patribus licuit,vel 
quód nulla lege prohibente,vniueríís prafertim 
orientaiibus, polygamia tumpermiíTa & peruul-
gata erar: vel quód priuata & fingulari prima legis 
íblutione 8c difpenfitione, iuftis de cauíis,idmte-
grum 8c licitum fadum fit - Prior ratio prifeís pa-
tribus admodum placuit: pofterior, ex eo conftarc 
poteft, quod nunquam Patriarcharum plures nu-
pcias reprehederint Prophetas: neC Deus ipfe dam-
nauerit.Rationes autem quibus legé Monogaraise 
relaxad decueric, ad finera difputadónis, Patrum 
• orthodoxorum fentencia docebunt. 
Secundura quod obfematione dignum coníli-
tuimus eft, hanc veterura ludaorum íibertatem 
Ghriftianis plañe interdióbm fuiífe, quando Chri- ^ 
^.polygami4mque p a t r u r ó n j h i l a l iudj ^ u á m i u f t i 
gare & COrmPÚOttc™ extitiíTe. Poíl hac veró pur-
tioVnd 6 ^ ' P ^ conacur imPums & fl^" 
naris e T ^ 0 > < l ü o á inde nec Saram domi ^ ^pa-
n^r;.; 1 ncei1llnecancillafuaprodudncem,nec 
aat t quod an fatis commodé6¿: 
acuti viderinr. lacobi au-
m ^ l e ñ a m e 
m' ^üibidií' ^ £ n?PtÍas' Ion§é maiore maledicen 
" • M . n aCuerbÍOrÍ Pe^lantia,quára vnquam 
caracha:, perfequicurj quádo Labam om-
ccerint 
ftus raatnraonij lesera ad primara inititutionciU;_ x ¿ , 
reuocauitdicens.Qiiifecichominera abinitio,ma- rf. m 
feulura &faeminam feciceos. Propter hocdimic- ^ fn 
tethorno patrem 8c matrera, & adharebic vxori / . ^ - ^ 
fLia,&: erunt dúo in carne vna: icaque iam non funt ^ 
dúo , fed vna caro . Cum autem vrgerent Pha- ^ 
rifai.Quid ergo Moyfes raandauic darelibcllum re ^ ' J ' 
pudij ? Refpondit: Ad duritiem cordis veftri per- r" ' 
mifít vobis dimittere vxores veftras,ab initio aute 
non fuit fie. His autem videraus primam de vni-
ca vxore inftitutionem,quafi poftliraimo reuocari, 
veluci interpretantur Chrifoftomus H 0 m . 5 i . i n chryfo/. 
Matr. 8c oratione de libeilo repudij. Hieronymus fficrenj. 
ios i F. F k A N C I S C I F E V A R D E N T I I 
adGeróntiamtadEiiftochiunv.adSaluínam: & l i b . A rios & adulterinos'infamar, non 
quoque fandiíTimus vates Samuel n ñ . ! ? ^a^mc 
ómnibus fuppliciis dignam cenfebi 
I0U 
Ulllb cont. louinianum. Auguílinus contra Fauftum. 
Addojleges Romanas & ciuiles, quibus potíufqua 
cxemplis ,viucndum eft, oranino prohíbete vxorú 
pluralitatem, tanquam prcefentifíimam reipublicas 
peftem, & certiffimam perturbationem óibis. Có -
dice, dc inceftis & inutilibus nuptiis, Diocletianus 
&ÍKlaximianus decemunt:Nequis habcatplures 
vxores,& quialiter fecerit^puniatur: adduntqueid 
anteafniíTe receptum in edidis praetoriis.Digeftis, 
deiis qui notantur infamial.i.partefinali,infan3es 
funt, qui habent fímul duas vxores. Item habetur 
Cod.ad legéluliamde aduIreriis,l.Eum.ltem Cod. 
C o m l T r i f o ludáis l .Nemo, ludáis fub Romano imperio B metfi i.Reg. 25.paucislineis,ctiamquat( 
den. Sef. deaentibus^oíygamiaprohibetur. Acceditpoftre i0.femel.itemque3.Reg.I.eadem Abiaail",,, ^ 
24.W.27 m¿) CondiiiTridentini genérale decretum, quo ius,_id eft Dauidis, non pellex, nonfeortum n.l 
cauetur nunquam Chriftianis integrum fuiíTc, v i -
uente prima vxore, alteram íuperducere. Et de his 
: hadenus. ; 
Supereft igitur vt á Manich^orum, & Caíui-
niftarum contümeliis fanctorum Patriarcharum 
nupcias vindicemus, 5c probemus illis licuilfe plu-
res fimul legitimas vxores habere:ob idquc immc-
ritb eos ranquam adúlteros &fcortatores traduci, 
& fuggillaii. Abraham cum Sara legirimum iniiífe 
connubium , nullus inficiatur. De nuptiis cum A-
Gm.16, 
1—1 : UUC1 quantum • 
ráculo conceptus,&: ab vteroDeo deuo lr['1' 
fpurius&nothuserittquoniamElcana^5^^^ 
eft5qui3 ait feriptura, duas vxores habuir^p^118 
tiftímaAbigail Bezanorum indicio vile íí lt{(f\ 
ftimabitur.&legati Dauidis ad cam mj¿ rtllUl£r ' 
nones: Dauidipíc, tum cum maxímé pi-o^^"12 
tatem aciuftitiam exularet, f imulquebell^6^ 
dominiflagitiofus adulter: quoniam anteo 6 ^ 
bigailviduam.ducerersiaramatrimonio i u ^ n " 
Michol , & Achinoam lezraelitemcoonL, bi 
n . v> _• • r^aueratita 
proftibulum a Spiritu fando nominemr Q1!)rn,non 
Chnfti typus,quem tantope|:e dilexit Dominus 
thus crit Manichasis & Caluinianis, quoniam' 0 
Berfabea natus eft, quam fibi amortevygg Dauid 
íuperduxit: quantumuis a feriptura 2.Reg.n & 
12.femel,iterum,&: tertio, vera regis vxor, &n0!i 
adultera,appelletur. Ecquis nam igitucjftiseccje, 
fix fpuriis & deferíoribus, purus & legitimus erit? 
Ad híec falíiffimum commétum effetputareDeií 
zelotem, & peccatorum omnium vindiceinacerri' 
garaneilla,Scripniradicit. TulitSaira Agar J E g y - Q mum^ot adulteria^otqüefcortationes^uibuspei: 
ptiam anciílam fuam, poft annos decem quam ha- totam vitam confueuiítent, in fandiíümis iítis£v 
bitare ceperant in térra Chan?iam, & dedit eam vi- mulis fuis di^muiaíTe:qui vnicum Dauidis,perNa 
ro fuo vxorem.Vocatur vxor,igíturn5 pellex, non than tam acriter reprehenditj & feuci^vltioneco-
fcortum,no fQrnicaria,aut adultera eft:íedlegitima hercuit.Omnino incredibile eft, tatos Patriaichas 
íponfa & conivnx patdarché. Nec Ábraham feor-
tator vcl adulter: nec -Sara marito lenocinatur, vt 
perferibunt fpurciffime haeretici . Ñeque obftat, 
quod poftea vocetur ancilla Sara: : imo Geneíís 
.tap. 2-5. vna cum Cet-hura ,appelletur concubina: 
quoniam feruiles iftae vxores, quae tantum grada 
proiis afeifcebantur,^ vxores, & concubina dice-
,. bantur,vtáliberis & raatribus familias fecerneren-
Sc Prophetas,qui oranera viri & mulieris copulara, 
extra legitimum connubium a Deo maledidam & 
reprobatam probé nouerant,non femeltantum, 
quod Loth, Iud2e>Ruben,& Dauidi fragilicatecar-
nis acciderat,fed iugiter cum vxoribüs non fuis co-
habitare, prolémque ex illis fufciperevoluiíTe: & 
nulíam culpa idexiftimafle ¡ nullaraquepoeniten-
tiam inde égiíTe. Clarum eft igitur polygamiam fc-
tAuguJi, tul. ^ Confirmar iftud Auguftinus, de Ccthura & D culis illis vulgatam , receptara,& a Deo admiíTara 
16.deciu. ^gar^his verbis dilfercns : Ambas & vxores Abra- fuiífe. Id etiam euidenter coprobant duoDeutero-^  
Oen.16. 
h s , & concubina funt appellatas. Sara vero mm 
quam concubina , fed vxor tantuni. Scriptum 
eft : Sara dedit eam (Agar) viro fuo vxorem . De 
Cethuraautem.- Abraham fumpíit vxorem,cniño-
ra en Ccthura. Ad h^c, Apoftolus docet Agar cum 
filio Ifmaele typum fuiílc Synagogs, & prioris,íi-
cut Sarapofterioris ,teftamcnti.Synagoga porro 
veré (ilegitimé Deo quaíi fponfo,iundafuit:non 
fuit ergo Agar per adulceriura iunda patriarchíe. 
Atque hoc argumentum adeo valere putat Au-
. guftinus: vt nihil dubitet, aduerfario legis &:; pro -
phetarumillud ópponerelib.2.cap.9. 
lacobi nuptias cum Rachele & Lia fororibns, 
cumBala& Zelpha ancillis earum,legitimaseífe 
coraprobant Dei benedidiones , quibus cas re-
fpexiíTe, &: numerofa prole honeftaíTe feribitur. 
Probante térra Chananaorum partitiones exaífe 
illis ómnibus vt germanis fratribus, Sdegítimis l i -
beris fada. Deínde Genef. 29.30. 31. ctiam quin-
qutes vocantur vxores lacob ac coniuges: quod 
nunquam depellídbus, fcortis,aut meretricibus di 
cere tur. Quis non igitur Caluinianam impudencia 
deteftabitur, qui aduerfus feripturam infurgere n5 
metuit:&malcdicendi rabiem,quaFmdos patriar-
chas, vt adúlteros inceftos, filios eorum vt fpu-
nomij loci,prior eft:íi habuerit homo vxores duas, 
vnam diledam, & alteram odiofam, genuenrque 
ex eis liberos, &fuerit filius odiofe primogeni-
tus,volueritque fubftantiam inter filios diuidere: 
nonpoterit fihum dileda Faceré priroogenitum, 
&praeferrc filio odiofe. Scriptura veluti de w 
vulgata &: probata loquitur , pari dignitate,& 
gradu vtranque vxorem appellat : filium vnius, 
humanis aífedibus alteri prseferre vetat: Leg1' 
timo igitur thoro natos intclligit: ideoquep ^ 
lygamiamnondamnat,fedapprobar. H^c3 
rclara vifa funt ctianí Lute,ro, vt in hunc locum 1 
* Fcribtt: ludáis non modó licuit pl^ esvXoreS " 
bere:fedetiam fi amoriníFiíTer,gentilem ^ 
bello . Pluralitas vxorum huic P0Pul0 ,er ^ 
culiarisjtam exempls patrú,qiiám u^re f^ .!S' nijai- V10^' 
Me pluralitáté vxorú lege permitti. .Caíuin^nt}a£ //'/f' 
tur etiam Luteri indicio, diuina legi X C ^ \ J ^ Í 0 • 
Deo, Patribufque funt contumelioíi . i o 
Deuteronomij locus eft, quo Deus conit ^ 
IftaelcfiquismortuuseíFet abfque libens, ^ 
tet eius viduam defundi fibi ^ ^ ^ B á -
rem, fratrique fuo femen fufeitaret. ".jje an[Sa 
tur condit{o,nulla auditur exccPrioí: n I ' ¿yncax^ 
vxorem iam domi haberer : non eig0 ^jf-
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mita., Ced 5c íuíti 8c conftimca hac in re j appa-
ferparrumpolygamia, • 
L d iam fcripruns, pacrura orthodoxomm mdicia 
fabüciamus. Atqaevr recendores, & fcolafticos 
omnes prajrennittam , ab Eucheno Lugduneníi, 
nuihancnoftram íecatem milíe & centum annis fu-
. perauir,exordiar. Scribiricaque.Nullo modo inu-
^ rendum eft de hac concubina (Agar) crimen Abra-
' ' '^ 'ha^quia iamadoptionis cogicaiionerublata,quu 
<f1U de ¿ipío íemen fperaret: reftabat incertura, vcrum 
rx Sara,An ex alia: quodilliDeus oceultare voluir, 
doñee ex ancilla vecus reftamentum figuraretur. 
Hulla eft hic cupido lafciuis, nulla nequid^ turpi-
tudo. Idcmque alibi de lacob ait: lam vero de la-
cob , cui pro ingentí crimine quacuor obiiciuntur 
vxores^eneralipro-loquucionepurgarur.Quando 
cnimínos erar, crimen nonerat: (S¿nunc propter-
ea crimen eft, quia mos non eft, 8cc. Quia vero ex 
Aimiftino fumpra func, qux ibidem requuntur,ex 
eodépotiusadducere libec. Aureliusinaque Faufti 
j i Manichañfycophadas his verbis retundir: Non A-
^ ' 'brahamprolis habéds infanacupiditateílagrabat: 
^•^"'^fecl Manicha^us p ro l i s dsuitanda; infana vanitate 
m cleliv.ibat.Proindeille (AbralTam)naturastordine.m 
^ * feríians,nihilhumano concubicu agebar,'niíi vt ho 
mo nafcererur: ifi:e5perueiTitatem fábula obferuás, 
nihil in quólibet concubitu timebat, niíi ne Deus 
l i cot capnLiaretuc. Et apertius alibi: Non repericurin-
ihir /f'-l11^' Abraham a l i q l i o fe -contaminaíTe adulterio: 
.¿ * i quoniara no lubrico l i b i d i n i s amauit ancillam, fed 
ab vxore accepit:quomodo vxor eius fecit de iure 
fuo,quod voluir. Ec pauló poft:Et íl nullum hicin-
telligererur r e i a b d i t í E íacramentum] prdpter hoc 
folum id debüitfiicere Abraham ,-nc pntarench^-
reticiaduerfus Apoftolum,poft vxocis mortemjcri-
men elle ducere vxoré. Ifte qui blaíphemat Abra-
Kam,Chriftum profeólo blafphemat: qui r e f t i m o -
mum perhibec Abraha:. His autem Auguftmus no 
folum omnis feortationis fufpidonepatris Abrali^ 
nuptias cú Agar liberar: vcrum & cas iuftas &; de-
bitas docet , bíafphemófqüe in Dei fílium Ma- ' 
nichaeos 5í Caluinianos exiftere pTonunciat . Idem 
ruríuslib. tertio de Do£t. Chrift. cap. 18.19.20.n. 
pludrais oftendit fan£tos parres i l loSjpro temporü 
fuorum conditíone, remperanrer,liciré,& magna 
moderationejinculpabilique confuetudinc, pluri-
bus vxoribus ad fanótam prolem propagandam, 
ylbs cíTe.EcTraótatun.in lo . feribie , Abraha non 
ll? ancilla librdtnc abutendrtenebatur, fed officio 
generandi. Nequáquam ergo ledtum coniugalcm 
polluit vir fandiffimus, vt calumniatur Caluinus, 
feortationis eft impuritate iníimulandus^ Sed 
í» ^bedus hxc adhuc confirmantera eundem Augu-
^ ^ ^ a u d i a m u s . Nullo modo^inurendum eft 
•«.25. de hac c6cubina,crimen Abraha. Vfus eft ea quip-
Pe ad generandam prolcm,non adexplcndam l ibi -
mem: nec infultans5fed potius obediens coniugi, 
qus lux fterilitati credidit eife folatium, fi foecun-
^um ancillíE vterum quoniam natura non poterar, 
ífar 7 fi0 Unt5e facerec fuum , & eo iure quo dicic Apo-
P o r i S r r i l i t e r & v i r n 
F ns, ted mulier, vteretur mulier ad pariendum ex 
Pido Uf1304 Poteratcxreipra- Nulla eft híc 
ibi dPlC1U¡fs nulla nccluida: turpicudo. Abraham 
e X o ^ g-Sara; coniugi pudici-
«itodille, nec voluptarem fuam, fed volun-
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A ratem illiüsimpleuiííc:: ácccpi(Ie,nec;pediíre:aceelJ 
íiíre,non hxíiíre:feminaíre,nóíi amaíTe.Ó virum vi-
riliter vtenrem fcerainis, coniuge temperanrer, an-
cilla obcemperancer j nulla intemperanter. Haóle-
ñus Auguftinus j quibus Abrahai Se Agaris copula 
vt mfta,ornnis libidinis,interaperands,6¿: crirainis 
expers declaratúr. 
Pari omnino pietate Séreligione, lacobi cum 
duabus fororibus, &c earum ancíllis cóiugia, poftea 
perfequitur his verbis: Eo tempore quoniam muí-
riplicandse pofteritatis caufa,plures vxoreslex nul- U[f . j . 
la prohibebar, lacob accepicpoft Liametiam Ra-
chelem, cui vniiam futuri coniugi] fidemfecerar. 
B QUÍCcum eílet fterilis, ancillam fuam de qúa filios 
iplafufciperer,mariro dedir.Qupd etiam maior fo-
ror eius,quando peperiííec,imitata,efFecit. Nuliani 
legitürpediíre,praEter vnammec vfusplurimis, niíi 
gignendae prolis officio coniugali iureferuato : ve 
ñeque hoc faccret, niíi vxores eius id fieri flagitaí^ 
rent:quíE corporis vid fui habebant legitimam pd-
teftatem. Difcant igitur Caluiniani, ñeque natura; 
legem,nec mátrimortij iura peruerdíTe lacob, qua-
do nullo adhuc decreto vericaeíret vxorú plurali-
tas.Sed rurfumAuguftinusprodeat.Habuic inquiti tufl-éú 
vxores lacob liberas,habuit & ancillas. Pariunt l i - UJQ 
berse, pariunt & ancilk, 6¿ fiunr duodeeim fiiij iC- v 
C ra^LQuid ergo fratres itiei? Nunquid qui nati funr L 
deanciilis, noníimul poíTcderunt terram promif-
íionisfcu fratribus fuis ? En Auguftinus vxores vo^ 
cat:Caluinus pellices &fcorta. Auguftinus omnes 
filios lacob, & fratres legicimos, &c honefto thoro 
natos,ex feripturis docet,aequo iure promiííam pa-
tri híereditaté diuiíione adiulífe: Caluinus fpurios¿ 
ex impura colluuie fufeepcos blaterar. Vtri creden-
dumfAuguftinaslib.i» contraFauftum 47.48.49. 
So.51.52,.53. 54.55.5^.57.58. tótiscapitibus.grauiffi-
mis rationibus,«S¿: apertis feripturis euincit, iufta de 
legitima fuiíTeiliius quatuor coniugia;quando nec 
contra naturam, nec contra cius feeuli pios raores> 
D nec contra aliquod prsceptum paóba fuerint: fed 
tantum íanóta;prolis propaganda gratia, atque vC 
in his, Synagogíe & Eccleíis ex gentibuS coliigen-
dx myftcria prcEÍigurarentur. Idem rurfus lib.de 
bono coniugali cap.i^. &c T5,itémque libro de Vir- " 
ginibus, omni culpa Patriarcharum polygamiam 
eximir. 
Fauftus Manich^us,vteft apud eundem Anguft* 
lib.22.cap'.y. lacob quatuor vxorum maritum, hir-
cum errantem, qui feorcorum certamina quoridié 
fpceulatus ííc, infana anirai caecirate vocitabat. An 
non igitur Manichíeorum infiniíc difeipuli, & re-
paratores Caluinus ^cB^za, qui eúdem bearum vi -
E rum, femel & i t w f m inpeftuoíis nupdis contami-
nant, 6c porcomm more fubantem , & in luxuri^ 
coeno fefe volutantem faciunt ? Verum Ifraciitá in 
quo nullus vnquam dolus: Prophetarum & totius 
Synagogae parentem,quem needum vrero edicum, 
Deus dilexit, quem angeli euntem & redeunrem 
tam fedulo comitati 8c rutad funt:bellua£ iftíe Hu-
gnofticsj^^wo morejnceftnofis amplexihfii fohmims 
blafphemant.Noncadir,non.inquain,cadic in hos 
mores, non in huhe padorem , non in hanc vi tam, 
non in hunc hominem,irta fufpitio-.fed bellus iíhe 
ex porrcnrisiramanes,ac fera: torma hominum in-
duras^ tam nefanda,támqueincredibilia crimina, de 
optímis viris & fandiflimis Patriar chis cófingünr. 
Y y iiij 
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Thetdore-
tm. 
Cj/rillfíf. 
chryfop. 
CÍemcns 
mártyr. 
Inmceti 
tcrtm. 
Vemra 'pau'cis rcliquorum patrum teftimoniaper-
ftringamus. A 
Ambroíiuslib. i . de Abraham cap.4. Abraham 
nullum crimen in legem cómifiíTecontendi^quód 
nulla adhuclex lata eíFct^qua; cius cum Agarcópu-
lam prohiberetj quódque non ardorelibidinis, fed 
ftudio quaerends pofteritatis, & propaganda reli-
giofs fobolis, ancills víusfit contubernio. Atque 
in Decretaecclcííaílicarelatafunt á Gratiano ,híEC 
Ambrofij verba: Cauíra3a.q.4.can. DixitSara: & 
can.obiiciuntur. Item,idem Ambroíius duas vxo-
res lacob, Synagogam ^Ecclefíam íígniíicaíFe tra-
dens, nullius vitij eum iníimulat. Dauidis qüoquc 
duas vxorcs,non peliieesaut concubinas appellás: 
omnis cú illis feortationis fuípidone eximir . Fiie- B 
ronymus lib.i.contra loui . vocat Abraham triga-
mum:& lib. 2. feribir eundem fie in eoniugio pla-
cuiíFedco , vt nunc virgines in perpetua caílitate, 
gratx, &: acceptas Funt. Idem rurfus qusftionibus 
hebraicisin Gen.&in Paralip/cribés Hebiscos do-
cere Agar eádem elFe, qua;alio poftea nomine vo* 
catafuit Cethurajfatis oftedit Fuá Hebrseorúmque 
Fenréntía, licitas FuiíFe Patriarchx nuprias.ldérur-
FusEpift.ad Gerontiamjpolygamiam pro varietate 
remporum, & ad myfteiía Synagog^ & ECCICÍIÍE 
pra;figurandaspatnbus coríceífam Fatetur. 
lam Gra^eorum Fenrentias perquiramiis. Theo-
dorerus3quíEfl:.(j6.in Gen.aíFerit ideo Abraham no C 
peccaíFe,quod ñeque naturai,ñeque lexvllatum 
Fcripta i plures ducere vxores prohiberet. Idem de 
Jacob repetir,quaíftione oétogeíimaquarra. C y 
rillus Alex.lib.n. in Gen. Maiores illos rem hone-
ftiííimam, atque fcelicitatem maximam cenFuiífe, 
plüribusFoetis vxoribus,humani generispropaga-
lionijftüdere : & bcnedi&ioni diuinas, demultipli-
catione hominum, qui térras yaíliratem incolerenr, 
ideóq; probris nullis conFedtados eíle, literis man-
dauir. ChryFoftomus homil.jó.in Gen. Tuncper-
mifFumFuiíFepatribus, cum duabus, vel tribus, vei 
pluribus vxonbus miíceii,vthumanum genus pro-
pagarctur: Chriftura autem vetercm illam conFue-
tudinem aboleuiffe,teftatur. Et homil.5<3. in Math. 
Non iudicandum eft, air, de patribus pro noftra ra-
tionejtum enim licebatpolygamum eíFe:modo no 
iicet. Orígenes & íi multis ludat allegoriis,Fuis ta-
men innuit, ea i n re n.ullomodó Patres peccaíFe. 
Clemens Alexjib.i.ac 3 . ^ 0 / ^ ^ a i t , Deum prí-
mis illisremporibus exegííFepolygamiam:eam ta-
men n u n e n o licere. luftinus manyrin Dialogo cú 
TryphonCíadfirmarideo licuiíFepatribus iljis, plu-
res habere íimul vxores ,vt Futura Chrifti myftería 
delinearenr. 
Deniquelnnocentius ^.FummusEccIeííseponti-
Fex,Epift.adTiberiadenFem epiFc,qua; haberurlib. E 
4.decretalium,titulo 19.De díuortiis,cap.8.c.Gau-
deraus, omnino ab adulterio excuíandos céFet Pa-
triarchas, & alios iuftos viros, qui plures leguntur 
íimul bibuiíFe vxores-.eo quod diuina reueladone, 
hoc illis conceíFura Fit. Alios multoplures diligens 
Leclor óbFcruare poterir. Iraque, cüm Fcriprurx 
vxores,non pellicesvocét Fuperdudasápatribus 
vxorcs5&prolera ex bis Fufceptá, veluti legitimara, 
probenc:conFcntiantque patres orthodoxi, poly-
garaiá illis permiííám & licitam-.atque Manich^os 
neFandi erroris damnent,qii6d eximios illos Dei 
Feruos^  indé tradneere & infamare auíí íint:veré & 
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coarguj. 
conftanter ímpudentias atque hsreFeos 
mus CaluinianoSj&BczanoSitátarura imDr41^11^ 
reparatores. "^^um 
A D A M E T E V A . 
V1 NQV E haercFes contra illa> qu 
Fcripruris,Ecclcííae decretis, & Pat^  " 
traditionibus credimus de Adamo ^  runi 
Eua proroparentíbus: prjeter eas 
D 
recenFet & expugnar R.P.á Gaftro* aliquando pe? 
tinaciter aftertas> & deFenFas abimpiiSjCotnD " 
mus: quas ordnc reFellemus. Prima eft /Adamu"' 
&: Euam non FuiíFe crearos & Formatos i ^ 
óptimo máximo, Fed ¿Tro 15 vK^yoX) KVKKX X ' ^ U 
ait Niccphorus, id eft, á principe materia Seu-^/(U 
cía : illádque inter inFanas Manicharorura opina, Hi. 
nariones recéFct. Auguftinus hoc eiFdem impinró 
Feribens de Manichseis, in hunc modum : Adam & 
Eüam ex parentíbus princlpibus Fumí aíFerunt na- ^ « M 
tos>cúm pater eorú nomine Sacias Fociorum ruo-^^^-
rura FcEtusomnium deuoraíFer,&c. Thcodoretus^M^ 
Epitome diuinorum Decretórum non Folius lAz.-1^""-
netis han :^ FuiíFe Fcribít amétiam: vcrüm Bafilidem/^ 
Cerinthum quoquearguít ,quod á quibufdam an-
gelis :Sethianos vero, quod á quodamlaldabaotli 
monftro áFe confiéto ,homines primos formatos 
dixerint. Eadem tradit 6c libro fecundo Imetíca-
rum Fabularum>addens illos ad Eus Formationem, 
Nembrorhum Sacia? cooperatoremadfciuiíTe.Epi-^». 
phamus tametíí varié narrans,in ídem tamenreci-
dit.Clemens Alex. z. ^¿ü/Aár^v, tradit quofdam 
nullius pretiihomines díxiíFe,hominera formatam 
ádiuerFis pote¿ftatibus, & eaquidem qua; funt vf-
que ad vnibilicunijeífe artís diuiníoris: quíautera 
Fubterjminorís. Auguftinus ídem tribuir quibufdá, 
quos Paternianos&Venuftianos appclIat.Supercft, 
vtaduerFus hosomnes, exapertís Feripturiseuinca-
mus, Deum Folum authorem, Percató rem Adac& 
Eu^:6c quanrum ad animara, & quantum ad cor-
pus/inguláfque corporís partes attinet. 
Horum ímpudens mendacium in primis Mofes 
argüir,Feribens Deum dixiíFe: Faciamus horoiuera . 
ad imaginera & Fimilitudinem noftram. E t a ^ lt 
Deus hominemadimaginera &Firailitudinemfuá: 
ad imaginera Dei creauit i l lum, mafculura&fa-
míriá creauit illos. Hsc nequaquáde ridicuhs il is 
Seucla,aur laldabaoth intelligi poíFunt^ed de iolo 
Elohim,ideft,Dco vero & viuo. Ñeque de ange-
lisjlicet aliquando Elohim vocentur: quandoqui' 
dera non ad illorum imaginera homo Fadus íit3_ 
Foliüs Dei : qui ad creandum, nulla illoruni ope^ 
diguerit , quos paulo ante creaucrar. Abíur 1 
UlgUWtll , qUOS pdUiW aiJtw v.~. 
quoq: eíFer,eos conftituerenoftroscreatores,q 
Homoigitiuynt 
JScft. Et:"eiftIl¿ 
de Fola hominis anim^intelligcndacotendere^1 
líáberaus míniftros & coFeruos. o o i g i w ^ 
ci ac veri Dei omnipotentis opus e ^ iil:1j  
Do-
v-quis: ídem ProjphetaFcribít: Fornial"C^0fes 
minus Deus hominem delímo t e r r ^ . V b i ^ ^ ^ 
Furpatnomen lehoua , quod Fohus veré ^ 
Dei eft:ideóquc eíformatio ^ x l o U S ^ U o ¿ s ^ ' 
eftalterí accepro Ferenda. Rui:rus 7 ^ pominus 
Plantauerat autem lehoua ElohmVd ^ > p0, 
Deus,paradirumvoluprarisápnnapio.^4s;Vbi 
Fuit hominem quem Formauerat. Vbi rindpes? 
materia J VbiFumíA tcnebraru íi¿tiaj y vbi 
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gelic£Eniánus?ÑiimroIus Ichoaa beus to- A Exíftiiiiarcm tam putidas fábulas delumpras eífe á 
^us horninis formaror dicitur? lacunis Valeniini,6c aliomm Gnofticoruró,quoniá 
Uülicñs creationem his verbis Mofes rccitaf.Dí-
• quoque Ichoua Elohim:(Dorainus Dcus^abet 
vulgaca editio.) ^ O N CQ. bonumhomincm eíTc fo-
luu&ciamus ci adiucorium íimile ribi.Imraiíitquc 
pominus Deus foporcm in Adam,cúmque obdor-
niiíTet, culit vnam de coílis eius,& rcpleuit carnem 
pro ea. Etíedificauic Dominus Deus coítam quam 
tulmt de Adam, in mulierem : & adduxic cara ad 
AdanJj&c.En rertio Dominura Deum folummodo 
parentem, Se cfFedorem mulieris Prophetarecitat 
& appellatcnulli Ncmbrothijnulli Sacia:, nulli an-
non muicum abfímilía de íllis feribunt Irensus libi 
i.cap._j.TertuUianus extremo pr^fcríptíonüm:Epi¿ 
phanius contra h^rcíira x ó . foleántquepofteriores 
híjretid áprioribus , vtafpisá vípera^ mutuarc VÉ-
nenura.Huius autem dífputationis initió,cXclaraa-
relibcf.O miferashomínura mcntes:0 pc¿tora c^ -
ca/ Homincm coclcfte prorfus,ac feré diuinura ani-
maljprouidumjfagax., multiplex, acutuni,mcmor¿ 
plenura rationis 8c coníilij, in deformes pccudum| 
achorribilcs ferarum trausfemne figuras. Homo 
igitur nec rermonem,quo potiílimum á Fcris diíFcr-
aeliiilicvifuntur, vcl audiunrur. Etrurfus:In dic g re dicitur,cdebat,nec articular isvocibus, cunda ad 
quacreauicDeushorainemjad íiroilitudincm Dci fe deduda animantia, propriisappellaüit nomini-
fecit ilium-.mafculú & foeminá fecit eos. Alij quo- bus,ncc de vxore dixit:Hoc míe os de ollibus meis, 
& caro de carne mea: fed vcl more leonum rugic-
bativclferpentumin modum íibillabat, vcl inflar 
luporum vlulabac , aut vülpíum ganniebat: aut 
certé velut afínUSj vel bos rudebat, vei mugiebat. 
Q£ÍComnia, tam abfurda 8cimplafunt, vt potius 
ex numero hominum ciieiendos, ex finibuis humá 
nx naturíE exterminandos putem huiufmodi aíTcr-
torcsrquám prólixioribus argumenris refellendo$'¿ 
Conftat cnim Adamum humanx ípcciei princip¡ú¿ 
que facrorum librorum authores paííim docenr4 
inculcántque folum Deums& Gorporum^& aní-
inorum architedú atque cieatoiera:vt Sáp.z.Deus 
creauitliominé inexterminabilem. Eccleíiaftici 17. 
Deus crcauic de térra hominem, 8¿ fecundum ima-
ginera fuara fecit illum.- Et Thobie 8. Tu fecifti A-
daiu delimo terr^. 
Quoniam autem vetus teftamentum omnino 
reiiciuntManichíEi: age, noui authoritatibus, eos 
Geñ. i i 
nunc refcllamus. Chriíhis aperté dicit: Deus fecit ciufdémque íingularera homincm , n5 tautura ani-
hominem ab initió,mafculnm 8c feéminá fecit eos. C hlo & egregiis'donis, vérum & eximia, praeftantí 
^.14. 
^17, 
Quid his euidétiusJEt lo.i.Omniaperipfura (Ver 
bum Dcum)fada funt,&: ííne ipfo fadum eft nihih 
Pautes igitur íingulas corporis liumani, feu íiiper-
nas/euinfernasjnon niíí Deiis optimusmaximus 
procueauit.Voces Apoftolorum,&: totius primen^ 
Ecclcfiae funtiftse: Domine, tu es Deus, quifcciíli 
C(Elum&:terram,mai'c&omniaquae in eis funt. 
Paulus quoque 8c BarnabasLyftrispxo concione 
exclamar: Annuciamus vobis, vt ab iftis vanis con-
uertaminiad Deum viuum, qui fecit cc£lum,&: ter^ 
ram,&niarcj &; omnia quas in eis funt. Etin Ario-
pago Pauius-.Deus fecit mundam, 8c omnia qu^ in 
quecorpons diípoíirione,abómnibus belluaruni 
ípeciebus diftantem, & feparatim crc«itum fui í íe . 
Fecic Deus beftia^ terr$,aic Moyfes iuxcaípecics ^ ¿ 
fuas,& iuraeta,6c omne reptile rerr(j,in genere fao. 
Nihil adhucdehominií fúrmationc, níc dicitur. 
fed duntaxat de belluarmn ííngulis ípeciebus, 
formis.De homine auté fubiedum cftiDixit Deuí. 
Faciamushomínc ad imaginem 8c íimilitudíneni 
nofl:ram,&: praeíít pifeibus maiis,&: volatilibus cce-
i i , &beftiis, & vniuerf? terrae, onmique rcprilij 
quodmouctur in térra. Secernitur crgo ábrutoru 
omnium formis, á ferpentium, repentiurn, 6¿fliii-
eofiint.Heb.13. QHÍ C^3^1 omniapeus eft.An no D tantium fpcciebus,á ferarum vniuerfaruntrcrribili-
corpushominis,6c lingul^illius parteSjde mudo 8c bus figuris:non fola deiimagine , quíe potiffimüní 
fraudo cotinétur? Dco igituramhbre &:creatorc adanímíE dotes &facultates pertinet,verum 8c^r^-
fut)ííftunt,viuunr,mouétur.Sed iam piget, pudérqj potenti aiithoritateiatque dominio, quibus omní-
prolixius óppugnare tam putida mendacia. Qui a- bus illis imperare porerat.-qu^ procul dubio in cor-
Jiosfciipturaruni locos deíiderarit, quibus totius porceius vt mirabiliquodera artificio^ relucebanr. 
«otninis Opifex 8c¡ creator Deus prasdicatur, confu- Hoc ipfum ipfa ereda corporis ftatura indicar, aic 
iat3Rom.5.r.Cor.¿.ii.i5.Gal.3.Ephei5.&:4.Collof. Rabbanus. Omnium igitur animantium fórmam, ¡ t ^ ^ j 
^ & 3.1.Tiraot.2,i.Pct.4. Apo.4.5.6. 8cc. Symboli vincithomínü figura. Qn^enim compofítiomem- ^ t j E¿. 
poftolorum, &Concilij Niceni contra hanchse- brorum , quü¿ conformado lineamentorum, qua; ¿ 
reliraapertiflimc 8c acerrimé militar artieuluSjquo ípecies, humana poteft eíTepulchrior ? Hominem 
0nltanter credimus 8c prasdicanius: Deum orani- folum erexit Deus, eum eseteras animantes abiccif-
Potentem, creatorem coeli 8c terrae: fadorcm viíi- fet ad paftum.Rcuum omnium folus redoi^ vidór-
^ i ^^n&inuiíibilium: quibus verbis apparctom-E queadfidcra mittit fidereos oculos,pi'opiüfque 
laqu£adhominis abfolutam eoftitutionem per* 
tmencDeüm vnicam], eámque potilíimam caufam 
^neemhabere. 
Ecunda h^refis docuit Adam initio,formam 
^ fpecic fers habuiííe i Euá vero creata, in-
animata,& immobilé.Hac aute infania Ma-
N ^ o s laboraírc,fcnbic Nic^phorus lib.<J.cap.3i. 
tafeen1115, r ^ 6 " 1 nieminerunt Honorius, 8c Da-
Fab cnUf ^T^eoctaretlls Libro fecundo h^rct. 
^ ' • A d GntlVn ^ c Vei:ba de Manichacis prorum-
fuiff1,?11^ 6111 ^ c^uina formít ptóditum, crea-
^em AJ nt:1E'uamveróinanimam& immo-
• autem ab Eua, feritate liberatum eflk 
afpcdat, oiympum. PrOnáquc cúm fpedent ani-
malia cutera terram.Oshtímini fublirae dedir, CÍE-
liimque videre iuílít,5£ credos ad fydera tollerc 
vultus. 
Deinde eumpropter peccatúhomini accidcrinc 
infirmitatcs, miferiar¿ corrupti6ness 8c deformatid-
nes animi 5c corporis,ipfa deniquemprs: clarú eíí 
initio antequam dcliquiíret,anima 8c corpore prx-
ílantiífimumA lediffimum fuiíTc.Poíl tráfgreílio-
nem ei didum cft: In fudorc vultus tui vefeeris pa- Gen. §. 
íietuojdíoneércuenarisín terram,écc. Tumfo--P/^/^S 
lum comparatus cft iumentisinfipicntibus. 
Süpcrbia 8c tyrannidc fua,Nabuchodonofor rg- v 
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gni folio deturbatus eft, & ciedus ab;homimÍ5us, A prscceptum datura hómíni;nc edcretdeIigno-f • 
herbam tanquam bos comcdit: vnguibus inftar a- ú x boni &c mali, fatis probar, illura iudiríi r, ?ea 
quilarum rapacibus, & pilis horrificis, & feralibus 
forrais deformatus. Quis h^c fcelici acbeatiffimo 
i l l ipr iori h o m i n i s í E U O , nifí p lañe demens,affinge-
gerct ? Euara quoqüc no» vt qüiddam rude $c in-
forme jfedvt viuentemjpuichernmamjVenuftiffi-
mamque viraginem produdtam fuilFe, indicar Scri-
Gett.2. ptura diceiis : ^£dificauit d ó m i n u s Deus coftam 
quam tullcrar de Adam, in mulierem , & adduxit 
eam ad Adam.Vocatur eriam á deo adiutórium h o -
ludicijfuj j . 
berrate diurno mandato obtemperare, in ¿0 
fpontaneam deóque gratara obedientiam m ^ r 
ftare potuiírej quod Deus ferio pr^cipiebat & ^ 
ílulabat. Fruftra enim prscceptum ei darctur 
neceffitate, non libértate ageretur: nec coninii^Ül 
tio mortis3ait Tertiilianus,tranfgrcírioniadfcrir' 
rc tur iuftó, fi non & conteraptus legis, in arfo J 
libertatemhomini dcpuraretur. Omnium euidé 
tiffiméprimi hominislibertatem áocet Syracides" 
tmitám 
Gtegm 
Pauli. 
miniíimilc.Eándem quoque adimaginera dei pro- Deus, inquit ab initio conftkuit bomincin&re¿£ 
dudara fuiíTe docemur: quando mafeulum &c foe- quir illum in manu (id eft, in arbitrio, vt aliaha' ^ 
minara fecit Deus ad imaginera &; fimilitudincm B bettralario) confilij fui. Adiecitmandata& piac¡ 
fuara.Itaque nec inanimis, nec informiSjnec quaíi ptafua. Si volueris mandatafemare cónferuabunt 
truncus immobilis f ada eft prima mulier: frendeát te. Appofuit tibi aquam 5c ignem :ad quod volue, 
licetManichsi. ris porrigemanum tuam . Ante hominem vita & 
Ertia hsreíis eftTrinitariorum^ui &Dcifta:s mors 5 bonum & malura, quodplacuerit ci, dabi-
§&noiiiArríanivocátur.Hienim adreftaura- tur i lü . Hisclariusnihil adferri poílet proaíTeré-
cionem blafphemiarum prifearum haerefeon da protoparentisliberratei 
. adiiciunt, Adamum & Euam protoparentes, nun- Huc quoque non inepté referri poíTent, qus 
quam habuiíTe vnde ftare poíTent in ftatu innocen- Dauid fcribit.lllum pauló-minus ab angelismino-
úx . Hunc namque errorem illis tribuunt loannes rem fadum, gloria & honore coronatum.Rurfaf-PAÜ. 
Wiganduslib . de Deo, contra nouos Arnanos:&: que^  in honore priüs eonftitutum, quamfimilis c-í^4 
Gabriel Prateolus3libro 18. Elenchi omnium hxre- uaderet iumentis iníipientibus. Similitcr &ilkA-
feom. Illorum portó authorem, & duccm faciunt, poftoli voces, quibusEiiamaferpcntefedudam: 
quendamGregorium Pauli,Craconieníemmini- c ideoquctraiifgreirioniobnoxiamfuiíredocet.Niri^w.n. 
ftrum: exortbíquetradunt in Polonia, annoDo- . enira fponteíea Deojad ferpentisconfdiaaüettif-
mini 15^4. quando ex Lutheranis Melandhonici, 
ex bis Galuiniani ^ hinc SuenkFcldiani, poftremo 
Trinitaríjsranqua5carabei ex aíinis mortuisipullu-
larúr,é¿ emerferúr. Hac lííErcíim faciliérefellemus, 
íi ex fcripruriSjConciliis, 6c Parribus oftéderiraüs, 
homini datara fuiííeintegram animi &arbitrij l i -
bertatera, per quam poterat non declinare á pieta-
te Sciuftitia, quam acceperat: deinde cifuperaddi-
tum gratias auxiliupi( fíue in ipfo creationis cius 
arriculoji fiue paulo poft) non difputo : quo in Dei 
diledionem, & perfedam obeditionem proficere 
fet: iniuria, non mérito coargueretur. 
Diuinis iftis decretis fubferibunt, quotquot Ic-
gere potui authores, fiue gracci íint,fiue Latini:quo 
rura tantum precipuos locos fignabimus. Augu-
ftinus lib. de natura & gratia, contra Pelag.cap.4j. ' 
libro rertio hypognoft: libro de corred. 5cgratia 
cap. iií lib. i z . De ciuita. cap. primo: Libro de ca-
licó nouo ca. 8. Diípiitarionc fecunda contraFor-
tunatum: Libro de fideadPetrumcap. 25: Com-
ment^mpfal., 145. in Enchiridio cap. Ü . 30. IOÍ?. . 
107. 108. &fexccntis aliislocis. Hieronymnsad^-
valeret. Iftaenim'duo, nimirura gratia , & libertas, D Deraetrjadem.Prudentiusin Hamar-t ig^ 
fuíEciunt ad hoc, vtquis conftanti &:pra£Íenti api- gorius NiíTenus libro de creationehominis.AtW-^^ 
mo in Dei timore & ampreperfeucret. Si quidem nafius,de falurariaduenru Chrifti: Dchumariitate 
liber eft: nulla neceííitatc, nulla coadionc á íuftiiia Verbi: & contra gentes. Eufebius lib. (í. dePr£Pww, 
defledet: tune igitur haber vnde inftatu acce^ ^ ratione cuang. cap. quinto. .Glcgor^s^eoC2 Y ^ ; » » 
pta: innocentiíe firmus & ftabilis perraaneat. nenfis com. inEccleíiaften. MethodiusSenno 
Huic íi gratis diuins audariura acceíferir, abun- de refurredione^apud Epiphaniumlib, 2. IO^0^, 
dé fuppcrunt qu^cunque defidcraii poíTent, vt ClemcnsAlcxand. fecundo & quarío> fl-T^^ 
quis de loco de ordine deturbari non valeat,rao- Irensus libroquarto cap. 76. Theophilus An 
chenus lib. 2. ad Antolycum . M u ^ 7 C n o n r ^ do velit 
Adamumiraque & Euam cum libértate arbitrij, primi hominis libertare,' qua peccare vel J 
peccare : perfeuerare vel declinare ^ I- •• feucum flexibihad vrrumhbctvolúntatecreatos 
, > , pnmum oítenditdiuinumilludconíilium, auofe-lihertate *•„ ; m - j - r i - - -n • " i " ' - ' ^ 
, cu diuin^ Trlacilsperlon£EdIcut.Faclamushomi-
/l 
crentus 
fuit. 
Gen, 1. 
peo p0"' 
, fatis íínt: nunc de gratis diuins acc 
hl0 
nem ad imaginera de íimilitudinem noftram. Et 
fecit Deus horainem ad iraaginem & fimilitudi-
nem fuam, mafeulum & ferainam fecit eos. Eft 
namque libertas animíe fummum ornamentum, 
peninens adaliquam partera diuina: illius imagi-
nis, qua Deusliberrimumagens, &fpontaneum 
rerura omnium principium, referatur & reprefen-
, tetnr. lílud confirmar antiquiílímus & grauiíli-
"£',2,f0f- musTertullianusdicens: Libemm, &fuaepotefta-= 
MATCÍO- ^ inuenio hominem l Deo inftitutum, nullam 
m™' vi magis iraaginem&fiinilitudinein Dei, inil loani-
¡rw. t • rnadllertenSj qaám eiufmodi ftatusformara. Cui 
^'CííP'^' coníenrit Irenams martyr, &a l i i píurcs. Deinde 
Tertull. 
dicamus. ' e .ftífex 
Perfediffimo huic operi fuo fumm" 
mox adiecit pr^ftantilTm^ g ^ t i ^ > ^an t^ ^ 0 
iuftitia ornamenta: quibuspurus ,lUÍt;^' j3tio^r/" 
dus cqram Deo haberctur: m c o n t ^ ^ . 
nem & amorem conditorisfui l u g í t ^ ^gUl2 
tantáque promptirudine, & alacrira ^ £ ^ 
corporis panes oílicia fuá P6^^^.1^ ' ¿ o^2-
dentiffimé vellera, & poíTent ream^.^. con. 
ea faceré, quas Deo grata, 
& reto «t ion^^^ 
formía eífení . Nullus in carne imV h ^ 
nulla contra fpiritum pugna . " " ^ ^ , fe-
diffidium: fed cogitationum, len peivo-
diorum , & operationum, miníica iüntafc 
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juntad c0" " . ' -^ftiti^j & mifevitordi¿ expref- imaginem vitas ímmorralis, &c íímilitudinem ¿cqui- li.dc n4t0 
^onir3cj.sííaFie.iT)a'(TO quídam ac íimilitudo. Hasc tatis diuinxE creatú, vt in qua íuíliria fadtus fucrat3 humdn* 
imagine incorrupta permaneret: "& fiinilitudincta 'fufcéfh 
voluntatis per óperationem fpiritalem, faítorcm 
imitando poffidere^aíreirerat. Hílanus, f tudúbe- fíiUrm 
nedi¿tíonis Adami,non in fola foecunditate corpo- ín pfáltíít 
ralium fucceffiomi: verúm & in órrini benediétio-
ne fpirituali, quá Prophct^ íibjatque Appftolide-
fiderant/pedadumeffcdocet. Bafíiiusjpartcm ali- Safdms 
óisei'g0 nai^'a". y'rpoté qu^ Deo placerec, &ab quádiuina; gratixjdei infufflationehomini apppri- in Pfdml 
tam eonfirraatrvt per hanc fibiimpreflam fimilitu- 48. 
din^eum cüi aífímilabatür agnofceret. Nazianze- NAZjm* 
entum. '" '¿¿jQ.hotnincm faduln legimus ad Í-' B. hus, Vcrbmn fabricaíTe hominem • qui propter in- Orm ú 
peinde , ^ ^ ^ ^ ¿ { ^ t m Dei , vt íllultres Theo- dultam fibi gratiam fpiritus, non folum caro dice- in Pafch¿ 
imaginem , r_ ~ «^"-"i— returj agnofcit. Cyrillus hominem initio de limo Cynllus. 
terree formatum,anima decoratum, & ípiritus fan- -Uk r i . m 
£tí partiícipatioheíignamm&muhitum prasdicat. ¡ a j u j ^ é , 
Chryroftomus obílupefcí^cum fuperna gloiia ye- chryjofi, 
ftitum}vitaangclica donatíí ,prophetica gratia lo- ^ 0.15 . m 
cupletatum, tk innúmera alia apud hominem pri- Ge* : ¿¡ 
mum coliocata beneficia fupputac. Ambroíius, A- <Amk iñ 
damum ex inofFenfa beaticudine,quainpáradiro ió . ÍM, 
fmebatui-,in peccata deílexiírejiSc in latrones, id eít 
angelos tenebrarum, íncidifle, qui indumenta gra-
das rpiritaliSjquam acceperat,eum fpoliarihc,per cu 
epte adrolum corporis habitum , ftatúraquere- C qui ab Hierufalem in Hiericho parabolices dicítür , Á 
íf/ilfcnerur.Rede autem Auguft. de red:itudine bons defcendiírcfígnificarifcribir. Auguftinus innume- JCuguW* 
rislociSjfuperioribuspattibus adftipulatür:exqüi-
busalíquot tantum indicamuS;, lib.i3.:dc ciüit.cap. 
i . & i^.lib.^.cap.io.ii .z^.iy.Enchirídijcap.iOíj, 
\1h.6. de Genefi ad lit.cap. 20. &: 24, lib. de corre-
ptioncS: grana, cap,10.11.22. Profperi Aquicanici Pro/per , 
iftafunf verba: Rectum & omní vitió careiitem, cotra Col -
creatu-m eífe homiiiem primura, dubitare fas non látorem], 
eft:eumque taíe acccplíreliberú arbitriurn i vtpbf-
fet in eo períeuerare quod acceperat.* mericóque i l -
iiüsperfeüerantis jperuenire adillam beatitudine. 
faciie coJÜgunfur primo ex eo, quod Mofes poíí: 
¿ondirum hominem,ait:Et vidit Deus eunéta qu^ 
{ccciat}S¿ erant valde bona.Quse tametíi de íingu-
jjs creaturisjfecundura cuiufque conditibnem^iam 
fexies diáa fuiírenr,condíüo tamen homine5Mofes 
p]usexprelI]c,addcnsM £ o n^d eft, valde. Homi-
sergo natura, non tantum bona:fedperfe¿ta, & 
coíínguía" diiedione amaretur: quod gratis be-
jrtfiduni fatis indicar. • 
logi imaginem ad facultares anims naturales refe-
runt:itaíimilirudinem ad multiplicia gratis dona¿ 
quibus tum excults & ornatasfuerunt. Prsterea, 
. tum dicitunErat vterque nudus,Adam nimirum & 
Eu^& non erubefcebantñndicatur interna animo-
füftoIa;dignitas,6¿ iuftitia- quibus vtiníígni quo-
¿m ornamento inftru¿li,&parati erat: his autem 
peccato laceratis & detradis, fibi inuicé indecori, 
fá. &admodum deformeSiac pudendi videbantur.Ec-
cleíiaíles apeniííímé cociónatur.HbG inueni quod 
fecerir Deus homihern(Héb.Adam)reétum : quod 
ine 
¡ :fCi-voluntatis,qus íitopus &:donum Dei,intelligir. 
h.n. Orünium vero clariííimé in gratia creatum homi-
mj. ñera, docet his verbis Syracides: Deus creauit de 
térrahominera:6¿ fecundum fe,veftiuit cum virtu-
te ¡ creauit ill i feientiam fpiritus,fenfu impleuit cor 
illoxura5&c.Adlisc,véteres omnes orthodoxi tum 
Grácijtüra Latini, tanto confenfü conteftátur pri-
inum hominem conditum fuifíe in iuftitia,:& gra-
da Dei, vt extrema: deraentíae íít , hac de re li-1 
tem excitare. Aliquot éoriím fententias, locófquc 
W-C*h notabp.Dionyfius Areopa. feribir, hominem á di- vt cadere ampiius non poíret,nec vellet. Cócilium cocil.Tri-
mtr. uiíiisbeneficiisprplapfum,áverabonitatedcfecif~ D deniqueTridennnum,Seííione5:can.i.&:2.cÍepcc- ¿ent° 
(r'MW' TcA'cafo fue, vítale iugum fpdnte excuffiíTe. Iré- cato originalijagnofcic Adamü in exordio cónftí-
'í'f'37. n^usmartyr, Adamum fcabris de afperis ficus fo- tutumfuiífe in íanílitate & iuftitia. Grfttianus de émiat^í 
liiSjCamisfuanmpetum retundentcra,íic loquétetri penit;d.2.can.Tolle-probar non íiiie chántate prb-
facit:Qiipniam eara quamhabuiáípintu íandita- toparentem creatum,. 
tisñoJam,amifiperinobedientiam,nunccognO- Quiavero huic difputatíoni modus adWbendüs' 
feo quoniam fira dignus tati tegumento, quod de- eft, iamque fatis abúdé probatuin exiftiinem, p íó -
i / k^ionem nullam pra'ftatjmordet autem &:pun- toparentes cüm infígni licentia arque libértate, de 
: : V^Sitcorpus.Theophilus Antiochcnus, Adamum ini- copiofaanimi gratia i ioftitiáque initio produÓos 
JHÚ a<lfimplicem,fynceríí,acinftar innoccntiíTimi pue- crearos fuilfeu-eftat vt adüerfús prophanam hk-
h ú i "^^um, &;opus diuinis raanibus disnum praidi-> m mo cugnuni i :u  reíim aperté 5c conftanter cblIigainus'Adaínuin 5¿ -
caUuftipus martyr,primum hominem ípiritus Dei Euam fuííiciétibus adtniniculis infrmaos 6c com-
owiciimm: Euam incorruptam, 8c penitus inte- raunitos fuiíre,quibus acceptam innocétíam con-
gram produa:am,non ambigit. Conftans itaque ac E feruarent, & ab omni peccato in perpetauiñ caüe-
reu^ 6^01111111 ^ eX APGftolorüm oi:e lac ai1" rent.Etcnim cüm omnino vterque liber eílet, notí 
^ .Euaggckcúmqj hauferunt/ententia eft,Pro- poterat inuitus de prícíidio & ftarionc acceptáe ¡i¿ 
ftitir^11^111 11011 ííne ^P6^^1112111 g™113- ^ ' m ' ftitia decedere. Rurfus cüm tot gratiae diuin? auxi-
inS^u?"^?111}5118 fl %uen t íum íandorum lüs • & fpiritus fanéli donis abundaret: omniura 
hoftium éc tétationum Ímpetus propulfare. Se huí-
Ib labore propellerc potuit.Potuitiíiquam3 omniá 
in eo qui ipfum confonabat. Itaque neqae mors, . 
ñeque vita neque angelí, ñeque principatus, heqüc 
virtutes, ñeque ínftantia, ñeque futura, ñeque álti-
tudo , ñeque profündum, ñeque creatura alia po-
tuiífetillbsfeparare a chántate Deí, í i modo daris 
ííbi prasfidíiSjConftanter vtiyoluiírent. Ad h<jc,nec 
diuina praedeftinationé ordfnatós / fice f ié&ktíiti 
omniú authoru calculus acceírerit,non video quo-
^odo id abfque fumma impudentia negari valeat. 
^ Tertullianuslibro de patient. innocentem, Ueo 
. . ¿ Ptoxiraéaraicum,&paradiricoloniim,pnmumho 
minem appellat.Cyprianus martyr cunde, m raor-
^^temcecidiíTe^ec acceptam diuinitus gratiam pa-
^ticmiacuftodc^ruaírevehementer doler. Metho-
HJ, dlus martyr apud Epiphaniiira,animam fpintu lan-
^ fto penara, per fpirituiirquem m faciem hommis 
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coa£tos, aut impulfos fniíTe ad peccandum ^ fed ex 
integra í¿ rpontaneavoluntatis libe'rtate,ad idaíii-
mum adiecilíe, contra proximé requétcra híerefím, 
Deo volente,c6probabimus:poterant igiturfirmi, 
& ftabiles in omni yira fuá, ambq. á reda cónícíen-
tiatranfuerfum vnguem non difcedere. 
j . Accédunt poftremb anriquorura 5c fandorum 
r « Gociliorum decreta, quibus totius orbis ludicio oí 
TAU tcanu . .. , r . , , i o 
can i i ? authontare, hasreíis ifta lamdudum daranata ¿x ex-
jploía eft.Concilium Araüficanum f e c ü n d u m j C i u o d 
^ í u b Leone primo celebrarum volut: Adam re'étum 
iikravoluncarislibertarle j initio aDeo conditum, 
C o d . U - palam agnofcit & przedicat.Concilium Lateranen* 
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ertores. Plato.i. deRcpub. ^ p a ^ . 
A Dcmoíthenesin Olynrhiads: Phjli 
Cherronefo.Poeta? licet Déos funnPVcis: & 
bus}& afFeótionibus corripijcomminiftlSí>3fl*0ni' ^ 
lorum tamen authorcs efíe, nunquam fanCllr: ^a-
ciant. Qmn Eurípides cítate lumno mi10P100^ 
tleMonarch-ait, E t eeo /TÍcA^ ivá ío -vp í^ ro ^ 
3 » / , Ú eft . SÍ d!) quid turpe & indiRnü ad00"^ ^ 
dij non fuht.Et ídem in ío.ue • ra^W ^IttaDr> 
Qu^a Deo funt,bonafunt. Adcofimpi^^11^ 
fummacjdiuinxquc bonitatii5 omne malü 
re docet:vteius author,&ordinatoreírc e^na' 
Deusíit: & Atheorum furores amDlev^ ?C^Ueat^  
rí • r i . •»» ,. . t *dtur,aní ,1; ^rw. fe>fub Marrino primo,cónfultaiionequint35Adam ter ííbiperfuadet i Menander: T r r ó ^ ^ U 
propria fponrañeáque volúntate, diuinum pr^cc- B ^v^iov-Vld cft,omnino enim oportetb ' ^ 4 " 
ptum tranfgreífum definit: ex quo liquido pater, cíTe deum.Et iterum Ídem: h f$ ^ 
i-e^w J>r ipfum ftare potuiíTe/i vóíuiíTet.Sef ra fynodus oecu H^TOÍ ,^ áca<KOi?.Deus enim iuftis faftis 
Vodu** menicaifub Agathone papa5&Cóftantino quarto, datur,&n6 fceleratis.Q£pmodoergo peccatao jf 
Ad.S.Athanaíij raagniprobat fcntentiá,qua docet: n*ret Rr rWprnprpioFr C \ V ^ ¿ > ^ „ A r. r , o r a i 
Adam rátiotíali, & libérrima á prauis cogitationi-
bus natuia,volútatéque liberum,in principio, Dei 
• " manu condinim fulífe. Potuic igicur iufticiae origi-
nalis ornamentum abomni criminis contagione, 
Tartum te¿him conferuáre. 
Qiiartah^reíiSjfeu potiuSjgrauis in Dcum cotu-melia, cft eorú,qui dicút,Adamú occu l to Dei 
i u d i c i o pr^deftinatum ad peccandum:ideóque non á f m , id eft. Deus nunquam eft eaufa malorum^ 
potuiírenoppeccare.Htiius impietatislo.Calui- C Troiani belücolljDeiisregnatorfuperumquiom-
r í í t ów. num alTertoremiure oprimo faciút Fiidericus Sta- nía profpedat,non eftraortalibuscaufa malorum; 
phylus, Apolog. de Luteranorum inter fe concor- fed ómnibus in medio propoIitum eft,vtcaftam& 
dia:San¿i:eííus bbroicenfis Epifc.lib.Atheifmorum 
CaluinijTrad.j. & Prateoluslib.3. Elenchi. Scribic 
Manque in cap.Gen . Deus hominein tentárt non modo 
JMjfus eJí; fed iiolú 'tt. Et in commentaviorum illorum 
Índice,- d^'dÁm del ordinttione <cr nuti* Upfus ejh. Idem 
rurfus Lib.^.Inftit.cap.ÍJ,feót. 4. ^ í d a m d i m m ¡ / r a -
deftinatiotie & ^olunt^te proUpfiii eft. StOí.j. Pecretum 
fmjfe a Deo^vtpenrft y ídam: ^fh¿dmirabdi Deiconjilto 
profetÍHrntCr decretoordinatim,'ytpeceurer. Se6t. S. Ba-
mmemnonfola Deipermtfíion?^fedeius ordmaúoneinteñ-
— u c e c a 
naret,& decerneret 3 Ec Orplie^apud Eufebiu 
tiodecimo de p r s ^ a r a t . E u á . A u S ^ I I ^ ^ " ' ^ 
Viq y&m.om m-á'^ki ¿vepwo^.Dcus c bono ma" 
lum non producir hominibus. Et Pindarus apud 
ClemeiucAlex.j.Srromatum- ^ a v h^úqou\ó^ , I 
j U , ^ jcerraii KIX^V &^OTV av6^7roí<roí íA?Wvócn«j 
fandam iuftitiam apprsehendant. Quis ex hisian 
non videt, iure óptimo dixiíTe Tertullianum: Hoc 
tanrum diftare inter Ethnicos& Hícrcticos,qiió(líiU* 
i l l i noncredendocredunt, ifti vero credcndononiifCtr 
credant íEthnici feripturarura prsíidio ,donóque|ii 
fidei deftituríjDeum omnis malí fuípitione liberar. 
Caluíniani, quibus, íi fuperis placer, íblis credira 
funt eloquia Dcijquibufque é cáelo datura eít,fi(lc 
catholicam tot feculis oppreífam, extindámque 
erigere atqueinílaurare,Deum optimum maxiim 
tnmftl?iacce>/tjfe. Idem rurfus Lib . de príedcílinatio- D omnium peccarorum, flagitiorum, turpitudinum 
ne. adueifus Pighium, eadem, & multo adhuc ab- ordinatorem,confultorem patratorcm, fie qusno 
furdioraranra impudentiaeuomuít, vt non modo 
catholicorum ánimos bis blafphemiis aduerfum íc 
concitauerir, fed &Lureranotum & Heluetíorum, 
vt i Vveftphali,Heshuíij,& Caftalionis feripta, & 
Berneníium fenatufconíulra, quibus damnams eft, 
$€Z**. P^M^ indicanr. Hisnon obftanribus,Beza Caluini 
íimiolus, lib. contra fycophanram , id eft, Caftalio-
nem, fie quali GaluinicsB impietatis oquitur fuccef-
f o r & n^res. Hos tam caicos ductores ícquúrur, 
quotqüotnunc vniuerfvm feré Europam confun-
m-gno- dunt,&:pemirbant,fub Hu gnofticorum prodi-
f ici. , giofis, &mfaiiftis nominibus hsrerici. 
Hascaurem bxrefis piis ómnibus confeicntiis, 
veleo nomine imprimís execranda, & dereftanda 
cfi:, quod Déum optimum máximum,aurhorem 
[yfmho- peccatifacir : cümillud eum efficaciterveIle,ordi-
res pro- nare^ deccrnere,in eúmqucfinemjhominera pr^^ 
^W///OÍ deftinare, & producere, blaiphemer. Illudaurem 
e.^ bmue adeo edam rationí, iudicio, fenfúque communí 
r aty ^«¿hominum repugnar,vt prifei genrium poers & 
í>eu malí philoíbphi vibibus,agris, 8c vniueríís humana na-
authonm xuxx finíbus ,tanquam communes natunr ,rerum 
eomminif publicarum , & facri quicquid ilíud eífet, numinís 
tuntur* hoftes^-xterminandos cenfuerint tátíe impietatis af 
Deum,fcribunt, euomiinr,blafphemant. Ariftotc-A 
les, 7. Eth. Sicut beftí^ non eft virtusiita necinali-'* 
tía Deo. & 2. Topicorum: Iníuftitiam faceré,non 
ineftDco: quiaíniuftitiam faceré, ídem eftquod 
fponre nocerc:Deo non eftergo.Ar,quidíniuítius, 
quám homínem grarí^ & glorias eterna: naturaca-
pacem, & natura narum, gratis deftinarc & ordi" J 
nare ad fcelus,5¿ íeternura interitum? Platonemd 
uinum audiamus.Caufas qualiiatis cuiufpiani,(icn-
bit ille 10. de Repub.citatore Theodorero,Lib.5-a 
Gr^c. affed) penderé Deus diraifit á noftns 
E lorumvoluntatíbus. EcIib.fecundo,idera i a • 
Bonus eft iaitur Deus,profe(5tó bonus eit. 
veró poterfr eíTe alícuiís malí cau/a Maloru^ 
l i ^ quídam inquirendse funt cauíte.Turn | 
& híecinfert: M 
ciendú eft,ne D 
fa malorum : nc 
verba hasedicat 
quis exau( 
1T]( 
féque coníingat: vt po^ , ^—-
tur,neque fandaíínr,nequenobis ^ 
thoriw^ 
nquiLCiiuctiu"-^ 1 acrd1' 
& h^c infert: Modis ómnibus pugnanduI"g caUp 
ciendú eft,ne Deusquí bonUS eft?r j L ^ f c 
fa malorum : nc ve, quiiuftislegibus,^ 
¡cat infuaciuítate,ncveloqa n ! .udiat, feu iunior fitill , fea ^ or^bulc. 
netro, velfolutaoratione ™h*m™t™V0 dican-
- équeconf in2a t :v tpo t ¿ ,qu^ f iv l l o f d c ^ 
admodumeonfona. Platomsigi 
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qüicutique Deum mali authorem f i - A vero omnium dóminus , ' & quódamtniribdofinis" 
^ ^ r u i a bonum,íícquc ó ranino Deumeííe 
P41^  r/„fnne vrpr^rentiílimáeduicatumj&re-
í^Tant'-11 ^ eftes,ómnibus modis tóllendi & exter-
f 0 ^ . ? ^Q^VQ ergo haireticisreligiofior eft Pla-
0 i n ^ ^ i u f t e f á i b i t Irensus marcyi', qüippe 
to,vt $c iuftum, Se bonú, & redé omnia per^ 
fadús eft/i Calumiani vera loquüntur, vt ab Opi-
ficeraox deíicéretjin eum íníurgcret & blafphcma' 
retjeum contemneret &irritaret:reipfum yero imr 
mani rcelereí,polluercrVS¿ conípúrcaret. Vbi ergo 
diuini i l l i amores, quibus ira nos Deus compledi 
diciturjVt íi raaterpoffit obliuiíciínfaricem íüumí 
vt non mifereatur filij vteri íüi:Deus tamen homi-i í f i ^ 
ibus deícripíit, nunquam non re* 
^ & eirctimeuntem confitetur. 
^ fentiunt Graséis, Romani. Séneca Epiftol. níSjquem in man 
^ r i TL caúíra eft Deo benefaciehdi? Natura. Er- cordetur, 5c mifereatur 3 Vbipromifliones iftae, íi-
fiquispntatillum noccre velle, vel polFe. Nec cütpater miferetur filiorum, mifertus eft ^ o m i ^ p ^ ^ ^ 
^ re iniuriam poteft^nec faceré. Primus eft Dei ñus timentibus fe^  quoniam ípfe cognoüít figmen-
cr[pC^ imLXl í ' i » 1 & O 
kus Deum crcdere.Deindereddereilli raaiefta- tüm noftrura ? Quomodo Sapiéntia: díuinasvCÜni , 
'inij.reddeíe bonitatem^ fine qua nulla maie- g filiis horainum manere delitiae ? Aiit quomodo Pa-
flaseft Hic nec dar raalum, nec haber. Csterüm tris humani pietaté,Pater cccleftis fuperabit: quan- i i j 
cu 
tem 
^^^quofdam &: coercer, & iurogat pcenas, & do ille nünquam pro pane lapidem, nunquam pro 
/ebonipunir. Ethb.y.debeneficiiSjCap.^r, ad- piftc ferpentem j nunquam pro ouo feorpionem 
ucrfus illosinfurgit, qui per fummam ingraticudi- etiam iraraorigeris 4 ingratífqüe frequenter liberís 
dinem Dso obiicíebanr negligentiam, & iniquka- porrigit: Hic vero opus fuum , Patrem rotius ge-» pro«.g¿ 
tem: cíim omnium rcrum optimus íit autor. Prs- neris noftri, nihiladhuc de quo quam raalé meri-
termitto Tulliura , Liüium, Valerium,Plinium, rum, ram duré dircqueexceperit,vtadpeccata,iras¿ 
& alios omnes , qui Deum eífe fibi perfuafe- maledidiones, inferos, flammas eternasprsdeíli-
iunt,quiquot!es deillo difterunt^eumtotiesho- naretjdcuoucretjimpelleret? 
Docent facra Euangelia ¿Deüm folum eíTe bo-í M ^ . Í ^ 
num i naturaii nimirum ac eífentiali bonitate, at- /0i j , # $ 
que fontcm capútque oranium bonorura : mala ^ 
C vero omnia ferio abominari: quoniam Vnigeni- ^ x ^ , 
tura raifent,qui grauiíliraa & acerbiíliraa morte 
dicem CL-ediderunr,ícripferunr,praedicauerunr.Sta-. peccatum Adas, de torius mundi fcelera expiaret at-
bunticaqj in indicio aduetfus Caluinianorum pra- que elueret,peccatoréfque quifrudus pcenitentiae 
uam &adulteram generarionem , 8c condemna. faceré recufarent, vt verus viuorum & raortuo-
büiit eam: qbiiaineftabilem omnipotentis Dei bo- rum iudex, Eeternisignibus adiudicarer. Iterüm, ^ ¡ f . 
dilucidé in eis clamar Saluaror, non ex Deo , fed 
ex cordibus pro diré ea, quas veré coinquinant ho-
rainem. Impiura ergo arque prorfus incredibile 
indicanr, Deum velle, ordinare, decerneréque pee-
cata hominum. Delida noftra non eífe á Deo, fed 
á Diabolo authore,confiliaiio,& adminiftro-.poft-
ea ab homine, fponre Deum deferente,& Diabolo 
rninumgenen bencheura , amicum , oprima qu«e-
que &melioraprouidentem,opcimé de hominum 
genere merevi, íuáque benignitate eidem perpetuó 
confulere , bonorum omnium fontem . & aurho^ 
rem, nuiorum autem acerrimum vltorem &: vin-
iiiratem,fola duce natura,in vniuerfum hominú ge 
nuspropenfiílimam , & addidiflimam docuerunr, 
^adoraueruncníli, feripturis &: oranium gentium 
vocibus fibi expofiram, contemnunt, blaípihemár, 
tollunr. Veri\m,hxc ex fapicntibus feculi, quan-
tum adpropoíitum artiner, fuíficianr.Titulo enim 
de Deo5cx profeíío diíputabimus ex feripturis, & 
Patrib us aduerfus Caluinum : Deum ipfum nó eíle o obediente, omni adfeueratione confirmant: quan-
malorum auto rem. 
Csteiúm, cura diuins raifericordia; bona venia 
dixerim.íi Deus hominem co fine creaueric vt pec-
caietioudinauerícque vt laberetur,& penrer,vt jm-
pij garriuntraon furamé bonus/cd raalignus eft &C 
peruerfus: qui potuit quidem, fed noluit illum gra-
^ s i u f t i t i í e j i n n o c e n t i í E q u e capacera,ad ftfiebo-
^nuans&iuíHtiae imitationem, 3c participationem 
do Diabolum homicidara ab initio , humani vide-
licer peccati,appellant: mendatiúmque,id eft,vní- g 
uerfam impietatera,illum éxpropriis loqui:patrem 
eífe mendacij: &;homicidas,incredulos , Deicon-
temptores,ex patre diabolo eífe, & huius patris 
fui,non autem Dei, defíderiafaceré, palamprsdi-
cant Se conteftantur. loannes deinde Deura lu-
cera eíle. Se nullas in illo renebras habitare fci> 
condere.Maleuolus eft horaini,quiin alium finem, bens : Paulus quoque peccata vocirans opera te-
jo nataralifine,beatitudine nimirum,quam ora- nebrarum , diferté oftendunr illa núquam á diuino 
Ni/f- "nS naturaliter apperunt Se deíideranr, confilio fuo confilio proficifei. ídem rurfus diledus difeipu-
•*/*í-' .pmP^ocreauerit. Omni ryranno crudelior,om- lus,nonloquitur folum,vcrüm etiam perfonat,eos 
ewíeiiior,omni nouerca inhumanior er¡r,qnip- E qui committunt peccatum, ex diabolo eífe , quo-
P^qui partus Se faetns fuos impcníiüs diligunr, niam ab initio diabolus peccat :qua íententia vel 
^«ent,ycftiunt: pro jllis irapropugnant,vt vuíne- etiam ipfo Caíuino tefte,docet diaboli,non autem 
dent íf 1^1^ "111108 imPetus»nuiIos ca ,^s reformi- Dei, propriura efle, vt ad peccandum iolhcitet at-
' lc?Vero hominem opus manuum fuarum, que impellat. Gmnium ergo morraliura profli-
& bffT^112 Prs£leftinauitacíPeccandum' gatifli mum 
^afphemanduiT fuilFe oportet. 
, ac perditiííimum nebulonera illum 
pimii-&:H • vvu#u*«it a«.i*w*:.v««M*« .«•- IUIIIC r r, cura fciretjCÜm audiret, cura vide-
nino peri ^0 formauit vt oftcndeiet. Se ora- rec, roe tamque aperta teftimonia fibi contradi-
terioc ScmT i i-t0 i§it:ur hoiTliniscoh'difío de- centia, in infernalesnihilominus voces iftas pro-
run\,drac ^ ll°reftcanura» porcorura,afino- rumpere:Adam diuina prasdeftination^diuina vo-
illa to conCV^'f ferPen,:um conditione : quando luntate,diuina ordinatione,pcccatum admifumul-
íent,bencdi 10 arrunt> vc cónditorem lauda- lum Ínter Deum Se diabolum diferimen confti. 
cerent3& facerenx verbum eius; Homo tuens,, 
Paulus detónc nufqiram DeuiUjíed Saranárn,pri-
mi peccaci autorem , príEcipuum agnoícit, dieens: 
Tmieo nc Cicni ferpens Euam íeduxic aílutiaáiajitá 
corrumpantur fenfus veft i i , & exddanc á íimpii-
á.Cor. l i cicate', quíe cítin Chrifto. Serpens, inquit, clancu-
lum ohrepens, blandiloquentia 4 de magnis polli-
c i c a i i o n i b u s, m u 1 i e r c m decepit: Non diuinum de-
•Ephefj. cretum,non diuina volunuas cffeGÍr5vtpeccarct.Ide 
rurfiis Apoftolus docer,Deum patrerosnOs in Chri-
ílojantc mundi conftitutionem elcgifíe, ve cíTemus 
íaneli & immacuiati/cu vt alij vcitunt3irreprelien-
íibileSjin confpedu mus in charitate.Itemjnos prx-
deftinaire in adpptionem íiliorpm per lefum Ghri-
ftum3in laudem glorise gratis fuá;. Igitur nunquam 
vt peccemus,nunquam vt rcelcribus nos ipíos con-
taminemus, nunquam ve á rentadonibus vinca-
^omM mur, nunquá vt interitum no.bis accerfamus, Deus 
conítituic. Et ruríus idem Apoftolus: Quos prie-
fciuit , & prsdeftinanit conformes fieri iraaginis 
fijij fui. Non ergo deftinauit Adamum, vtdeformi 
larua peccati3imaginem referret diaboli. Vultlnrm 
i . r l m . i . Deus eodem Apollólo authore, oranes homines 
( y z. filuos fieri. Nemini vim infert, vt percat, ait Pri-
P r m t P raaíius 3 fed qui perit, mérito fuo perit: & qui fal-
uantur, Dei grana &; raiferatione faluantur. Qupd 
multidamnantur. percuntium eft mentum : quod 
ir.ulti íaluantur.faluantis eíl donum . Adamum ab 
hac regula non excipjt Apoftolus-.ilium itaque gra-
tia faluum, non apoftafia perditumcupiebat Do-
minus : nec decreto, aut admirabili quodam con-
Íilio vim intulit , vt periret. Pra;terea3docctidem 
r Cor- ío -^poftol1-15 > Deum non pefmirtere, vt vel á carne, 
vel á raundOjVci a diabolo, tétemur, fupra id quod 
poílumus: alioquin nec fidelis, nec ex confequenti, 
Deus eílet, Ergo pro bonitatc ac fide fuá, non fo-
lum non impulit Protoparentem ad peccandum: 
nec eundem tentar i voluir,vt offenderettfed ñeque 
grauiüs tentari permifít, quám vtfcrendo parfu-
tumseííct. 
. lacobus quoque a p e r t é ne^at Deum velle ten-
tationes,qiiíE ad peccandum inducant. Nemo cum 
tentatuivair,dicat quoniam a Domino teíitetur. 
Deus en im inrentator raalorum eft. Tentationem 
ergo Adami, fola Dei permiífione, haudquaquam 
lAuguft. yQth ordinatione faótaeft. Eft tentatio adducens 
Strm. l i . peccatum, fer ibi t Auguftinus, quaDeus neminem 
de "Verfó tentar: & eft tentatio probans fidem, qua tentare 
Dommi. íuos dignatur. Et idem alibi: Alligarus eft diabo-
lus ne taciat quan tum, poceft , ne facíat quantum 
vuk : tamen tantüm tcntareftnitur, quantum ex-
In vf.fyi pedit proficientibus. Et rurfus,Ad menfuram per-
I t i P f G i , mittitur tentare diabolus. Noli crgo timere,niíi 
permiíFum aliquid faceré tcntatorem. Habes enim 
mifericordiíiimum Saluatorem. Qui dat potefta-
tem tentatori, ipfe tentato prabetmifericordiám. 
Tantú permíttitur ille tentare ,quantú tibí prodeft 
vt exercearis,vt probcris,vt qui te nefeiebas, a teip-
fo inueniaris. Sed alibi ex ipTa iapfi horainis facra 
hiftoria, apertius adhuc_Caluinianam impieratem 
Tfd&ata condemnantem Auguftinú audiamus: Dixit Deus, 
de arhore $\ guftaucritis morte moriemini. Diabolus dixit: 
faenti* ^ Q n morte moriemini.Et ftctit homo inter Deum 
hom & fadorcm, &: diabolum deceprorem. Deus mortem 
m d i minatus eft, fi arboris frudus tangatur: diabolus 
T o r m . ^ déos futuros eífe promitrebat, fi arbor illa violere-
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4 tur;& appetita eft venenofa dulcedo,^ 
cftíalubritas perpetua vits .Hsc probar i^r^^ 
minis,non deceptio falutaris. Nam U l t ^ 
minem non amairet,nec & feciftet-nfr Í Us ^ 
let moneretjíi mortificare voluiííet. O ' k 
fratres mei, opus fuura perire patiauíf 0íI)inüni 
cam fuam ruina: tradat,aut filium q u e m ' ^ r i ' 
foueam mortis impingat í Siinhomine 
litas non eft,nec in Deo credas fuilfe, qui c ? ^ ' 
fuam, id eft, hominem bene difpofuií, & Cans 
nenti eius ruinas deftinatam, precepto fuff T ^ " 
caderet. Sed ftarc non potuit.Quarc >L- ,nc 
Deum noluir. Quid crgo imputamusDco f T 
B ázm ceddi,:»qui vt caderet, Dei praceptu^ 1 
tempfitíHucúfquc Auguftinus^ tentationemT' 
mims, &: peccatum iliius, nunquam volum^; 
ordinationi dmmíe imputandum : fed vni lib 
Se fpontaneíeillius voluntan accepto ferendun]25 
perté tradens. 
Accedunt ad Auguftinum omnium aliorum 
Patrum iudicia : quibus nulla decreti diuini le, 
ge coadum , nulla prsdeftinationc compull 
fum : fed libera fpontaneáque voluutatis fus li-
bértate , Adamum peccafle c-oníHmenint 6do-
cuerunt. Atque vt recentiores omittam, Atíia-A.' 
nafius raagnus Libro de falutari aduentu Chrifti 
C Adam ranonalcm,& liberum quidem conditutn 
docct, fed deceptum a Diabolo,qui pmmica-
trices cogitationcs fupcrfeminaucrit rationalina-
tui'íe. Origenes Homilia nona in Leuit. feribit: Si 0T,• 
fadus homo, ab initio feruairetillud,qiiodad eum 
feriptura dicit: Ecce pofui aute oculostuosmor-
tem & vitam , elige tibi vitam ; hüncpra pro-^'í1 
1 fedo humanum genus mortalis conditio tenu-
iííet. Tertullianus libro de carne Chrifti :&libro fr/^ 
fecundo contra Marcionem ,acuté fuo more, dif-
ferit peccatum hominis non Deo , fed diabolo 
primüm : homini deniqueimputandum. Clemens» 
quarto ftromaton : Quod homo elegerit, atque 
D adeo id quod erat vetitum elegerit: non eft culp 
in Deum conferenda. Et libro fecundo.Tutpii 
prompto & alacri animo Adam delegit, vera au-
tem & honefta ncglcxit. Irensusmartyr.'Pio-írí^' 
toparentes abftiterunt á paterno lumine,&tranl-
grelH funt legem liberratis , per fuam abílitenint 
culpam , hberi arbitrij , & fuá; poteíbtis fetti. ^  • 
Pratereo luftinum martyrem Apología íe^nda' i j . 
Dialogo cum Tryphone. Theophilum A n t i ^ . ^ 
chenum ad Autolycum : Hcgefippum "b10 tel ^ 
de excidio: Dionyfium Areopagiram 0Í¿, 
clefia.Hierftic. capite tertio, Ckmentem ^ 
manum libro odauo Conftiturionum,capic 
E cimofext.&Martialemvnum ex feptuaainta 
bus Ghrifti difcibulis,Epiftol.ad Theolofanos,c ? ^ 
I 
deam. 14.vt ad feripturarum teftimoniare- ^ 
Dominus apud Ezechieíem ^ lud^s 
dicia,quafi inlquaarguentibus,&:ieíe c% 
bus, his occurrit:Nunquid voluntatis, ^con-
" dicit Dominus V ™ 5 ^ * 0 ^ ^ 
r ^ s fuis;a¿ viuat ? Velle autem n _ 
tentationi fuccurabere:dccreto ordinaie'nbi^ ccec-
& conftituere vt intentum ^c. 
mors impij 
uertatur á vns 
to corruat 
fat : quid aliud eft > quám vtramqüe m . ^ 
xoptare & inferre? Diuinis ergo v0 ,ota\&& 
fuaparadoxa Caluinus opponinquaníio ^ 
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1 0 ^ ^ riu£U lapfum clamirac: qui fummo- A ex facris lítteris Patres orthodoxí, Prii-hó enim con 
0? 
^fiderar vclapfi conuertantur. Theodorems 
^ í n . i m Prophe^ locum, his caüfam noílram iu-
^ ¡Ta - Non mortem iniqui fed pcenitentiam ¿upioí 
ue enim ve pnnirem homínem ipfum creauit 
f í v c cum eo viram comraunicarem.Item Sapiens 
L:I. Deus mortem nonfecir,necktaturin perdido, 
^'viuorum. Non folum autem permittere: íed &: 
neiie &;decernere alicuius interitum s eftinortem 
acjfen-e, arque de eius intemecione gauderc:im-
pium eftigitur, & cum apertis feripturis pügiiansí 
vel cocitare,Deum primi parentis lapfum ordinaf-
fc Ham, vt ait Cyprianus, íi non líetatur in perdi-
p » ' ¿ n e viuorum, vrique neminem vultperire. Et 
# ^ Au^uftinus. Homo aliigatiir morri , non p%er Dei 
jítím* predeftinarionera/ed per fuam offenfionem. Qua-
*mM' uis enim pr^deftinatio ofFenfionem pr^currat tem 
dituseílhomo ranonis & inteliigentia^ particeps-
ut Dominum 6í creatorcm agnoícerer : agnitum 
toto corde diligeret,gloria afficeret, coieret,ac 
codemdemíim aeterna viíiorie frueretur. Vnde 
Gregorius: Hominum naturam ad cognofeendum Gregot. 
feDominus Coiididir. Et Alcimus. Vienneníislib¿ 
i . de origine mundi, Deuiti his horaniem z l l ó - ^ í l c i n u ^ 
quentem faciti; 
Tú m'thi'jmfta tihifamHlmur,max¡míis ordos 
T u f arete fio, qmfuhdUit omnia patn3 
Fjihiis cunÜa fms, non cultihus ejfe memento; 
PrtzcelhsfníitSifattoremfrontis adora), 
EtPaulinüsepifl:ola4.Homoideorationálisfa- p .. 
ttus eft, vt authorem füura intclligerer ,noíretS£ 
^. / /Wf^g offeníi'ó tamen prsdeftinationem pr^cedit coleret. Leo magnus Ser.i. deieiunio:Inuenimus 
pdefi' gffe¿tione. Nam príedeftinatio non fieret, niíi, of- liominem ideo ad imaginem Dei condÍtum,vt imi Leo. 
3. £enfK) futura eífet-: quam oífeníionem quiptcef- tator elfer fui authoris .Eucherius Epiftola parce- Enihen* 
V *>' eiüir eíTe, oíFenfíonis vlrionem vt iuftus iudex netica : Primumin lucem editi hominis officiuru' 
príEdeftinauit . Et paulo poft, ,explicans quo fen- eft, propnum cognofeere authoreraJ&: fufeiperej 
Sapiens feribar, Deum morrera non feciííe^ vitámqueid eft, diuinum donum in diuinum offi^ 
fubiieit, Ante peccatum vixit anima, vixit caro, cium, culrúmqueconferre.Ladantiusfrequenter idftit'ms 
non fub mteritus timore: fed fub immorralita- ideo hominemiadtum docct¿vt remm omnium fa li$.cap.$. 
tis conditione. At dum homo peccauiti anima ¿torem contemplareturj ci gratias ageret, cum 5M0.11. 
obiit. HíEceft mors , cjuam Deus non fecit. (• coleret. ConueniuntNilTenus, libro de creationc//.7'í'<<-4* 
Hxc Auguftinus, in quibus prsferrim obferuan- hominis. Athanaíius, de falutarí aduentu Ghrifti: < ¡ .6 .&' 
Bafilius Homiüa 11. Hex^meron: Hilarius in Pial, in Efito* 
í . &C 6$. Orígenes Traítaru 3 4 . i n Matth. airjDeus cap. 10, 
homines non adperditionem creauít:fed ad vitam 
de gaudiura. 
Ex Auguftinifcriptísplures hominis fines col- ^yCuguft. 
ligerelicerjnimirum , vt feruiret & obcdiretDeo, definihm 
Defidead Petrnm cap. 25. Vt piidicam,remperan- treaú ho-
tem , & immortalem vitam viueret, Lib. contra minis, 
ludios Paganos,S2Aríanos,cap.i.V£ iuftus3fanus, 
ínculpabilis &finevitíoaliquandiuinrcrns dege» 
rct. Se lib, de natura Se gratia cap.5. & 43* Vt eífet 
dum, quomodo lapfum hominis prasdeftinationi 
tíibuendum pernegat : atque ex feriprurís collí-
gar, Deum nequáquam mortisanímae, id eftpec-
catij aurorem elle. 
Omnium antem euidentiílimé diuinam boníta-
tem commendar, & impíetatem Caluinianani co^ -
arguin Syracidcs, his verbis . Ne dixerís per Deunl 
Efd.ij. abeft, quae enim odir,ne feceris. Non dicas,ille me 
iinplanauif.no enim einecelfarij funt hominesím-
pij. Omne execramentum erroris odit dominus. 
Vbi Rabanus. Non cft erroris noftri , &prauas a-
tylknusüioms cauíía Deo deputanda : quia ruina noftra D caput & origo rorius fpeciei humanae: Dominuf-
non eft i l l i neceífaria.Syracidís verba ex Grarco queac poíTcífor totius inferiorís huiufee mundi, 
transfuía clariora erunt: Nedicas, defeci impulfu lib. 5». de Geneíi ad lireram . Vt iuftus,faná:us, 8c 
Domini. Non enim debes quae odir facere.Ne di- ueiax, curp Deo in fempiternum habiraret, lib.de 
cas: Ipfeme in e)i-rorem impulit:non enim eí, viro Eíl'entia diuinitatis,&c . Pernegant autem con-
peccanteopus eft . An non ergo impius in Deura ftanter omnes Patres,prsdeftinatum fuiíTe adla-
CaluinuSjVolensAdamumdiuinonutu, arque de- pfum,adrebellionem, ad contemptura creatoríSj 
crctoindudtum vtpeccaretíEtneefFugiúaliquod leu ad interitum. 
illi pateret, dicendo i ñ h x c ad primum homínem Poftremb, tota vía Caluinufc aberrar, dicens A-
rninimepeitinere,mox íbídemíubiícírur :Deus ab damura diuina praedeñínatione peccaííe: quando-
initio conftituit homínem, 5c reliquitíllum inma- quidem vererumTheologorura fenrenriaeonftati prorp£r 
nuconfilij fui. Hscdelibero Adami arbirrio,quo Prsdcftínatíonem non nifi de bonis &: honeftis ^ 
ante peccatú pollebat^dióta eífe nec Caluinus, nec intelíigi. Prsedeftinatio Dei, inquít Profper, fem- Gaiior^ 
MufculuSjUecSarcerius^nec Hypperíus}necMe- £ per in bono eft, aut ad retriburíonemiuftíti$,autWí(?! 
lana:hon,necIllyricus, quantumuís h^retiti ,vn- ad donationem perrínens gratiae.Etiterum: Nullo 
^ locls 
quam negare auíí fuerunt. Poterat igítur vetito 
fruttuimanum fubducere,& millo obftanre Dei 
decreto, ápramaricationc abftíncre : quod fub~ 
lndc doccr feríptura dicens. Adiecir mandara & 
praxepta, appofuit tibi aquam & ignem,ad quod 
ueris porrige manum mam. Ante homínem 
Vltj ? mors i^011"!^ &malum: quod placuerít 
tn¡s ( o n l y k m i11»-! Lapfus igítur ille,neca Dei con-
*tihomi,¡ ProfeaLls> nec decreto ordinatus eft: fed fo-
fci nZeji"UtA1?L(ÍO a^  ^"'ana volúntate orruro habuít. 
^t^cet Dr;pn. 3 condící hominis fincm ^ longe alium & 
• l ^an t io rem eíre,quám ad peccandum ¡ docent 
modo prxdeftinatio Dexiniquo s facit: nec cuiuf-
quam omnino efteaufapeccatí.AdftipuJaturAug. 
lib.de praedeftinarione Dei, capire fecundo.Impri-
mís nefas eft dícere Deum aliquid nifi bonum pr§-
deftínare .Et ídem turfus ad artículos 11.12.14. faf 
fó fibí attriburos fumma vi 8c índuftria contendir, 
Prasdeftinationem no eífe vilo paólo ad peccandií:1 
nullomodo faceré, v t alíquieuadantfilij diaboli: 
multis eíTe caufam ftandi, nemini vero labendi. 
Fulgentíus, ádmittit quidem aliquos ad interitum vulgetius 
fupplicij , ad cruciatum,ad torraentum p r o p t e r 1 . 
peceata iufte deftinatos eííe : fed pra;deílinatos jvío»/wíf. 
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ad ihteritum dclidijad malum quodiniurcéadmit-
tunr,ad peccatum, quo primas refurredionis bene-
ficinm amktunt, ad morté anim^ prima,in quam 
criminoii recidunr,conftanter pernegat.Et ibidem: 
Ad hoc non eílpr^deftinatararíonaíis creaturaj vt 
malum faciat. Ñeque enim alia eft eius pnedefti-
iiatio , nifí futurorum operum eius sternapraspa-
ratio: in qua nulíi9 caufa mali potenr inueniri,quia 
ex volúntate Dei nunqunm proccffir origo pec-
cati, Idémque his rurfus argumentiSi, aduerfusim-
pietatem Bc^anam concludit . Quod nunquam 
eft in opere Dei, nunquam fuit in praedeftinatione 
eius: Mors non fuitin opere Dei: ergo peccato-
rum mors non eft á Deo praedeftinata. Et: Poffet 
peccatum'aliquod ex pr^deftinatione Dei eífe, íi 
poíTet aliquis hominum iufté peccare. Et : Ad vo-
luntatemmalamDcus hominem non prasdeftina, 
ni t , quia homini eam darurus ipfe non fuit. Item: 
Siadpeccatum aliquod hominem Deus prsdefti-
narer3propeccatis hominem non punirer. Aliis & 
^ocu'^' 'Pauihus, Se reítimoniís omiíFis , Concilij fecundi 
yauf í ím Arauficani,quod íub Leone pnmo3id eft, ante mil-
le & centum anuos celebratum fuir,decreto5difpu-
tationem claudamus. Aliquos ad malum diuina 
poteftate príedeftinatos eífe, non folum non ere-
dimus, fed etiam fifunt qui tanttim malum credere 
véíint,cum omni deteftatione in illos anathema di-
ciraus. 
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A leuitanus: Illa oftendenda funt, qua crhd 1-
ftulté vos feciífe negare minimé poteritis 
enim eft tam íacrilegum, quám altaría Dci ' f -^^ 
rci radere, remoliere r In quibus vota popTg^ 
membra Chrifti portara funt, quo Deus o •' ^ 
tens inuocatus fu , quo poñulatus defcenditS^^ 
tus fanchis,vnde á multis pignus falutis ate • 
tutela íidei3& fpes refurreólionis accepta ef t1^ ^ 
ria, inquam, in quibus fraternitatis muñera ^ Don'-
iuííit Saluator poni, nifi qus eíTent de pace ^r,"n 
ta. Quid eft enim altare, nifi fedes 6c corporje i' 
fsnguinis Chrifti? Hsec omnia furor veftei!,ai,r 0^eY«-
fírjautfregit^aut remouit. Hoc igitur inexpiabT ^mt 
B nefas, &c. Hsc il le, in quibus potiffimúm obíer! 
uojillos vt de inexpiabili peccato,& máximo facril ^ 
legio damnan,quódaltanafregerinr&cuerterinr" 
Arianos idem pofteafaCl:uroseíre,reuelatumpr\ 
mó fuit magno Antonio: quando in vifionecon-
ípexitmuloscalcibus facram aramimpecentes ^ ^ " ^ 
euerrentes: quibus Arianiadulrerínse dodriníeVe-
€l;atores,íignificabanrur. Haec au^ tem illos adimple. ' ' ^' 
uiífctum íubConftantii,tum máximefub Valentís 
imperio,fuíiíEmé docet Nicephorus li.io. &c vnde. 
cimo hiftoiia;. BellCí aduerfus Altaria redintegra-
runt in Galliis, circa annum Do. 1140. Perro bru- w^ 
íiani ,dicentes nihil diíFerre Templum á taberna; [mi 
haram,ab Ara facra : arque quibus in loci dabatur, 
Templa &c airada fubuertentes: quod illis expro-
brat Petrus cognomento Venerabilis^fcriptiscon-
tra eos Epiftolis.Horum impierares aliquotpoftea 
Mmlch. 
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I s p v T A' T 1 o de facris altaribus, 
eorum confecratione,atqj vfu,fateor, 
magis proptiéad locum de facrificio 
Euchariftis pertineret-.quoniam íicuc 
íine altari nó poreft eífe íacrificiú,íic c 
c5trario3alraread'facrificandu príecipue engitur,6¿ 
dicatur.indéque apud Grecos SUÍTÍ^  \\cfj) Svatocsn-
gioVy 4K1¿)V TF^II dicuntur, id eft, eorum ordinis 
eírc,quorum vnum ad aliad refertur. Aut cerré ad 
eum titulum referenda eíTet, quo de Templis agí-
tur : cum illorum máximum & pra;cipuum íint or-
namentum. Q£oaiam vero vrroque loco eam in-
taólam relíquit Reuerendus.P.a Caftro, exiftimans 
de redé quidem, fe fatis fupérq; docuilfe íacrorum 
altarium vfum3& confecrationem, cüm rór tantif-
que demonftrationibus euicit ,Mifíam eíle facriíi-
cium: vifum eft nihilominus, piis lecloríbus nec i n -
vti le, neciniucundum fo re , íi aduerfus duas hac 
de re exorras ha:refes, propriá de íingularem diípu-
t a t i o n e ra i n ft i t u er c m u s. 
Prima itaqne hsreíis eft eorum, qni facra altaria, 
vel quaíi ludsorumi aut quaíi Paganorum prspo-
ftera quadam í E m u l a t i o n e erecta,ídeóque damnan* 
da dixerunt-vel furo re ac rabie Faifa rum opinionú 
percirí,eadem fregerunt,cormtiinuemt, de penitus 
de Templis Chriftianorum dimouerunt. Vrríque 
enim pari laboranr infania: i l l i quidé uerbo de feri-
ptis:ifti vero operibus, hzerefim fuam manifeftátes. 
Priore furore abreptos fuiíTe Manicha'os, aperté 
c o í l i g i t u r e x Auguft.qui indicar illos, pro Paganis 
de idolólarris habuiíTe Gatholicos,eó quod in me-
raoriis marryru aras cóftiruerent, 6¿ erigerenr. Po-
li: en o n Donatiftas & Arianos omnes operas de ftu-
dia dedilfe, facris hiftoriis proditum eft. Nam Do-
natiftishuiufraodi verbis exprobrat Oprarus M i -
fceulis reftaurare conati funt Albigenfes, & irapips j l l l^ 
AlmaricuSjVt docent C^farius CiítertieníisinDia- j:lmi' 
logis, de Albigeníium hiftoria, Quibus tándem CM. 
hoc noftro miíérabili feculo, fucceiFenit quorquot 
CarolftadijVZuinglij, Oecolampadij, CaluinijBul-
lingeri. Peni martyris, & Galuini impía dogmata 
profirentur . Nam per Heluetiara ^ Germaniam, 
Scotiam, de Angliam, facra omnia altaria Turcico s tm 
plañe more fregerunt ,comrainuerunr, difturba-
p runt :&his iam quindecim annis,vniuerfasGal-
lias fub Hu-gnofticorumraonftrofo nomine, per-
uadentes,&; populantes, fupra tria raillia Templo-
rum flammis abfumpferunt, de innumerabiles msfmu 
, Deo dicatas fubuerterunr. Sed de huius h^ refeos 
aurhoribus & propugnatoribus, iam íatisjfupe^" 
vtin eam diíputemus. 
Primó itaque omnes iftos heréticos interrogo, ^ 
An legera Euangelicam ómnibus parribus derín-
meris'perfediorem, de facris donisac inftitutis cií-
mulatiorem eífe lege naturaii, &,Mo/aíca exiiti-
raent,an imperfediorem? Non dicenr imperre' 
diorem, quoniam apertiftimé Paulusfcribír,Uri- ^ 
E ftura raelionsreftamenti^ponforem fadum:Ite^ (?*' 
tanto raelius fortitnm minifterium3quanto me 1 
ris teftamehti mediator eft, quod in melionbas • 
promíflionibus fancitura eft. Et rurfus,reproban 
nem prioiis mandan ( id eft K f t ú m e n t 0 ¿ n * m 
luntate, & authoritate fieri ^propter infanJ.ir aní 
c ius^ inmilitarem. Sed de Propher^ f ^ á u 
nouiílimíE domus,id eft, Ecdefís gIorian^ ¿ J , 
gémaiorem futurara eífequámprirnae j i M ^ 
.nagog^ Supereft igitur, vt ^onb|1S.d0nl chri-
amplioribus facrisinftrudam eíle ^cc lemu ¿ t 
ftianam,nob¡fcum fateantur,&prohteanr ^ 
vero, ad legis eonfummatam Perfcóllon?n¿lare 
omnium máxime pertinerefaceraotium i & 
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^:um , p ^ a s docec, vt ad tranílationem A cedic.Chryíoftómusiftatheafajjnquíensraghoíci- kuthym\ 
^ C-¿oti le^is quoque cranílatio omnino fe- tur akaris Domini coníecratio. H i s ó m n i b u s Cú~ chryfJú 
bct í ^ " ^ ^ ^ j o n a m aurem quum íine akari, 6c perior Cycilius HierofblyraitánüSs de hoc loco ita P/Í2,z» 
^ ^ I c i o eífe -n'cque t^; eíficitur plañe vt Éccleíia^ fcribit: Babeas ex fide pro certíflimó, eíTe tibi do- Cyrill.fy 
r^iftians leXíqu^ toro coelo c^reris anrecellir, natacorpus Chnf t i ,& fanguinerri. Explicát haníjíWfrK 
C "doria facrificia & aras longe auguft'iorcs íia- vím Dauid, his verbis; Páráftí in coiifpedií meo myftkg* 
!aCe Sebear, íi i " ^u^c coftirerit.Nulla amé ^ - menfam}aduerfus omnes ^ui tribülant me . C^nod 
nullum recuíum caruit fuis íacrís, &: altaribus. hic dicit, tale quiddam eíl. Ante aduentum tuum 
f Sara Cainum & Abelem non niíi conftrudBs al- Domine, daEraoneshominibusménfampolliitam, 
aribus/racnficaíTe, initium Gcnefeos refert: quod & diabólica contaminatam facúltateparabant: fe4 
¿o&nw- & exemplo patris fui Adami, qui prius poft quam tu aduenifti, paraftí íh cbnfpe&u meo 
- re^aara3iuaencum obtulerar jprouocatos fecir- menfam. Quid aliud íígnificát,nifí m^fticamíllani 
^ fe docet anciqua Patrum circundíbrum Caballa.- & fpiritualem menfam, quám Deus hóbispropo-
p^ '1, cu'ifacilé Athanaíiusconfentir. Noe diluuio libe- B íí-iit aduerfariam i l l i , qus nobis antea parabatur ^ 
rarus ^dificauit altare Domino,& tollens de cun- d^monibus í Hxc i l le: quibus claríílimé oftendír, 
W ' j ¿tispecoiibus 8c volucribus mundis, obtulit fuper Pfalmi verfum ad aleare Euchariftiíc pertinerc : i ú 
f ^ illud holocaufta.Odoratúfque eíl Dominus , ait quam etiam fententiam totus defeendit EufebiuS £«^1= 
I ¿ fciiptura, odorcm fuauicatis, Scc. Abrham é Chai- CsfarieníisJib.i.Demonft.ca^.ió. 
te ereptus, in conualle illuftri asdiíicauit alta- Salomónpatremfequutus,&ípfe quid Memas, 
r - ' ' x e Donnnojqui apparueratei, cóncempta Chai- id eíl: , Chriftus Saluatof nofter , quem Sapierí-
, ,V díEorurn pyroiacria.'Rurfúmque inde progreíTus, t i ^ nomine vocat,inEccleíla ex Gentibus cblle-' 
S^* áliiid ra Berhel erexit: itémque íilium oblaturus, ¿tafadurus eíTet, his praedicat. Sapientia «dificá- proH.$l 
ü. inloco quem oílenderat ei Deus > sedificauit altare. uit íibi domínn,excidit columnas feptera, immo-
¡1.12. • Melchifedech cum eíTcc facerdos Deo altiflirao, lauit victimas fuas, mifcuit v inum,& propófuit 
)6A\.ft. aris pioculdubio facra faciens vtebatur. Ifiacin menfam fuam, ante mille &: trecentos an- Cjpriml 
Berfabee altare asdiíicauit Domino, qui íibi appa- nos Cyprianus martyrintérpretatus: per Salomo- EpiflM 
ru'erat. íacob iuxta Sichem erexit altare, inuocans C netn ait, Spiritus fandus typum domini facdíicij caciL dé 
fupeiillüdforciflimumDeum Ifraehaliuditemdi- ante pr^monftratjimmolatíE hoí l is & pañis,&f4c.Danto 
uinaiuííionecommonitus , i n Luza, quíe&Bethel viniifed 5caltaris,&: Apoftolorum faciens men- cd. 
difta cft. Adum agerem íi íingula perfequí y¿í* tionem : Sapientia ,inquit, aediBcauit fíbi domum, 
lera,qaaE de facris aitai ibus traduntur fub lege Mo- &c. Ergo beati Cypriani fententia, Salomón per 
fica, in Exodo, Leuicico, Numeris, Deuter.&: aliís domum:)Eccleíiam:per vidimas^Apoftolostper vi" 
veteiis inftrumentilibris: in quibus nihilfreqoen- num,CaHcem vino aquadiluto plenum: & permé-
nusoccurrit : quibus probaturomni lege acátate fara, fandilUmuni eccleííariim áltate, deíignauit; 
altada Deo ereda^deiiotafuiíreracproinde muí- quod rurfüs idem foítiílimüs martyir conftantec • 
to meliore ratione in lege Euangelica & Chriftia- aííeuerat, Libro fecundo adüerfus ludios, cap. 2. 
na erigen da eíTe. Atque ne in recitandis fingulis Patrum verbis pro-
Sed de Chriftianorum altaribus apertéprophe- lixioríim, Cypriano fubícribunt Pafchaíius Cor-
tU fuiííe,ipíisfcripturarum veibís3planurara- beienfis, libro.de corpore & fanguine Domini$ 
, ciamus. Diuinus Pfaltes diuina circa fefadta bene- D cap. 21. Auguftinus l ib, 17. de ciuitate Dei capaoi 
cW; commemorans : ^ípúlque opipan ac líeti Chryfoftomus corament. in Pfaímum vigefimuní 
conuiinjfumptametaphorajfaiuberdmumiliud ac fecundum. -
( 4 ^ ' wirabile Euchadfti^ faenficium , quod in Ecclefia Ifaias itcm , fub nomine Aegypti, Vnitierfarura ! J a ' 1 ^ 
tifiwV e^^ Ias inftkutums eiat,prscinit dicens: Parafti in gentiunl conueríionem ad Chrifti íidem & culcuiii 
[mt con^ Pe<^ ui meo menfam, aduerfus omnes, qui t r i - adumbrans,ait: in die illaerit altare dominifn me-
p,j i bulant me. In quibus verbis more Prophetarum, dio terrs Aegypti, &riruíusDominiiuxta termi^ 
'obeuentuscertitudinem, verbum parafti,prsterui num eius: & érit in fignum &: teftiraonium Do-
temporis3pro futuro víurpat: & menfe, cibi, fym- mino exercirumjin tetra Aegypti. Quem loenm 
poíiiqueí]iTiilitudine,facrum altare deíignat : quo ante fexcentos 6¿ quiñquaginta annos, HaymO Hdjmó* 
P^ nis qui de CCEIO defeendit, confecratur, offertur, "Haiberftateníis íic interprctaítis eíl: In die illa, id 
oífiimitur. Solenr enim feripturae, altana, nomine eíl, poíl Domini paffironem, erit altare in medio 
^enfarum íignificare. Malachi^ 1. Menfa domini terrae Aegypti,id eíl,in toto mundo. Pet vnü altare 
^WM ^0^utae^,^im^j^:Eíieronymus: Menfa eíl al- E debemusintelligerc omniaaltariatotiüsmúdi:quia 
^ [ « ' l tare'^Zec^e^s 41- de altariligneo dicitur: Haeceft ficut vnaíides credentium , vnum baptifma, yna 
¡ f a r J!161^  coram Domino. Paulus quoque per men- ecelefía, ita vnum altare. Et titulus Domini iuxta 
l ^ n . T i^Emoniorurnsara'm intelligit, qua diis falíis l i - terminum eius , fcilicet akaris, vt íicut altare rotó 
h,. " Jiabatur- Ambrofius libro de Helia &ieiunio. ca.io. mundo, ita & titulus toto mundo íít. Eadem fen- Bmm¿ 
1C»MO UncP^mi iocuraitadealtari.Euchariíli^ inter- tic in comment. Hieronymus : lofephum , l u -
MTQÍ £aretatuij' Yenk dics refurredionis, inquit, bapti- d^orúmqiie íCabbinos coarguens , qui iílud fub 
• ^niur eleólijveníunt ad altare, accipiút facramen- Onia qui cum rurbai pluriraa ludasorurn in Aegy-
a, inentcs tocis hauriunt venis. Mérito dicunt fin- peum profugus, ibi aliquando tempÍum<ikaréqu¿ 
con^fQ-^ ^,^^ta^ c^0>^ fpít'ittili potu; Paraíli in contra legis diuins prohibitionem ¿edificauit, 
n pedu meo menfamj&'poculú tuum inebrians, caifa temeritate ad impletum fuifTe fctipíit. Cy-
thor r116^' ?uvft,ragatu1, Euthymius Grscus au- rillus quoque Alex. in hunc iocum: per altare, aras 
W c n íc a Dauide, akaris noíne méfam,in complures: & innumerabiles, qus domino per i^-
«na myftka iacet,intelligi: Eius fentcntiíe ac- gyptum aliquádo e^titeiünt & per tituiura crucis 
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íignum incolisquondam yenerábilejintelligj't. fti confecramus, 6c oíFerimus > inteílexén 
Accedont noui teíkmenti teftimonia quibus A Sediam Patrum vuiuerforum de facr ^ 
Cluiílianíe eccleíias altavia probantur 3 Scaílerun- rium in Ecclefia vfu teftimonia in acieOUlrna^ a•, 
camus. Arque \ t recentiores omirt'-m 
Matth.$. 
tur.. Chriftusdocens quantacum chántate Deo 
facriíicium oííerefídum í]t,,in ha:c verba prorum-
pir. Si ofFers munus tuura ante altare, S>c ibi recor-
datusfueris, quodfrater tuushaber aüqíiidaduer-
fum te: relinque ibi munus ruum ante altare, &c 
vade prius reconcilian fcatri tu o: 6c tune venicns 
oíFcues munus tuum. In quibus verbis máxime 
obreruandum,quod ferael Se iterara altaris, d i mu- nore parte illius lapidís, qui monumento Tu 
íieiisineodem cíferendi Chriftus meminit, cum íliperpofitus : alterum item quadrangulum 
nonludaicas ceremonias dofturus, ócMofis r i - ciufdem lapidis maiori parte, verfus Ortum5-
tuspropagaturus-.íedporiusadimpleturusjfolutu- liud queque ílib linteaminibus Chrifti. Id a' 
riitque veniífetL Inter Chriñianos igitur, altarium B affirmat in Lindecolinda ciuitate, extru^umelT 
tcmplum demeris lapidibus , in quo alíquot' '^^ 
altaría numerari potuiíTent: Et in campo Don 
réfert Hieroíolymis, m Ecciefia Gol 
fuiíFe altare, in quo pro defFunétis f a l ^ ' 
foliti fím ofFerre: in Ecclefía r e f u r r e d i o f e ^ ^ 
primum ad auítrum , fecundum ad Boream 
tium verfus occafum. Item ante-.oftium ' ^ ' ^ i S 
menti Chrifti, quadratum altare fadnm 
^lum ex mj, 
e^rat 
quadrangulum3 ex 
n is- aion rtum 
vfum probar. Etnealicuius mens quadam oíFufa 
dubitatione reraanear, Hieronymus Dialogo i . 
conr. Pelag: Hilarius canone 4. in Matth. Opta-
tus Mileuitanus lib . 6. contra Parraenianum: Cy-
prianus martyr,lib. devnitateEccleíie: De oratio-
ne Dora: & libro tertio ad Quirinum-.Viótor Papa 
8c raartyr,Epiftolaad Afros: de vt Graecos addam9, 
Cydllus Hierof quinta Catechefi myílagogica;Ire-
n^us martyr lib. 4.cap. 34. Ciemens Apoítolorüm 
difcipulusjlib. z.Conftirurionu. cap 58. de Chriftia-
norura oblationibus & aítaribus, hxc pronunciara 
fuiífe incerpretantur. Apoftolus etiara poftquam 
campo Dono 
baülicaramcenkim a pagaras, emus altare (o\m 
ignem euaferit, reatar. Gregorius Turonenfis 
Gunthranum accedentem ad altare, a ficcar" í7r?('' 
cuiufdam iníidiis-diuínirus liberatum, faibit ^ 
lib. 5,. Hift. capire rertio. Gregorius magnus 
lib. 11, epift. 32. facrorum altarium, q u s i n ^ ' . 
monafterio S.Medardi Sueílionibus erant, criatn^^' 
quater meminit. 
Anguftini quia innúmera funt teftimonia, ex quo 
libetoperum illius torao,paucaproferamus Lib o A''^ ,, 
meminit comraunicationis corporis & fanguinis G confeííl cap. 11. Matrera fuam Monicam ro'7aí^ e,,' 
Chrifti, cuius in Euchariftia participes fumus, fub- feribit,vt ad altare Domini, cius vbique ítienühif-m 
mi, fent: ¿c cap, 13.lib. eiufdem,fratres quibus voce cor- ¿ f 
de & literis inferuiebat, vt ad altare recordarentur 
Patricij dcMomcx comugis eius, per quorum car-
nem, in hanc vitara introdudus fuerat, horra-
tur & rogar. Virgines á barbaris abdudas,cum 
Daniele Se fociis in eo íirailes dicit, quod nec 
oblationes fuas ferré ad airare Dei, nec facer-
dotem , qui oíFerret , inuenire poífent, Epiílol. 
1 2 2 . á Donatiílis corara altari Eccicíia; Maxi-
minura catholienra epifeopum, fuftibus percuf- Tomh 
iécit: Non poteftis menfae domini participes cíEe, 
Se raenfe da;moniorum . Non poreftis calicera 
Domini bibere, &calicem daimoniorumi In qui-
i.Cor.io. bus dura meiifse díeraoniorum: id éft,altari,quo 
gentes f\crificabant ídolis , obiieit raenfam Do-
mini : airare Chriftianorum prorfus inrelligir, i n 
quo corpus ¿kfanguis Domini confecrabarur «Se 
ofFérebarur. Anfelmi inrerpretatio ifta eft-.Non 
Anfeím . poteftis menfe, id eft altaris Domini, in quo cor-
pus eius eft, participes eífe: Se menfa;, id eft, altaris 
díEmoniorura. Arobroííj corametarius haber: Qui fura fuiííe. Se pugione in inguina adado,femia' 
[yCmk menfíe díEmoniorura communicar, raenfa^Domi- ^ nimum per terrara raptatum feribir, & conque-
ni, id eft, altario obílrepit , & Domini corpus cru- ritur, Epift. 50. LfbriEnchiridij, qui tomo t61'"0^^,' 
cifigir. Apoftolícis igitur feculis, vbi per publicara eoliocatus Q^I cap no. Sacrificium altaris pro vi-
tranquillitaremlicebat,vt apud Corinthiosjuccac ta fundís non valde raalis, propitiationem elTc 
palara altana ereda erant, vthac Chriftianisfacris docet. Et libro de Trinitate. cap. 10. Infantes 
vfuicííent. nec dum nouiífe, quódin airan ponicur, conii-
Etne quid cauíificari poffint harritíci, idem Pau- cirur, offertur, Sé datur corpus & fangnís Chrifti: 
^¿13 . lus apercé dicit, Habemus altare de quo edere, apené fatetur . Tomo quarto Refponíione &ir0)^ 
poteftatera non habent, qui tabernáculo defer- fecundara Dulcitij qu^ft. probar quod inEnchi-
Uiunt. Habemus mquir, Chriftianos intclli- ai dio fcnpíít,Sacrificia altaris pié inChriftodefun-
gens: non, habent ludan. Deindc cura negat ¿tis, prodeífe. Idem quoque repetit & coníir-
tabernaculo deferuientes, id eft Mofaycis adhuc rriat capite décimo feptirao , libri de cura pro 
inftituds raordicus inherentes, eius participes mortuis agenda. Lib. 8. De ciuitate capite vig6"^^, 
eírepoífe, apcrtiffime d6cet,altare cuius memi- ^ fimofeptinio . Altariumfupercorpora marty^ 111 
ad Dei honorem & cultura conftruaorum • n: nerat, nonnifiad cosqui in Gln-ifto renati eííent 
pertinere. Recte ante quadringentos anuos, minie , Libro nono, capire fexro, Sacríficiui 
r -cleíían, 
quenrare docet.Libro vigeííroo capite no 
j ^ w ^ ^ ^ w ^ . ^ - r r - i 0 , — - . v^o, iijuiit , JLIDIO n o n o , capxit Í ^ * ^ , - - . 
Bruno in hunc locura ícnphr . Habemus alta- Chriftianorura , facramento altarisEcclelia i11 
^«ffo. re, id eft corpus Chrifti, quod in altan confe- c t im no:i 1 
m m : fuprá quod vota Se orationes Deo ofFe- ruin animas ab Ecclefía non feparari ideo í u d ^ 
tAtls. 
Sedultits, 
Fnmaf. 
rimus. Et i l l i squalis Anfelmus, Altare inquir, 
airare eft Ecclefía, vbi confecratur corpus eius 
(Chrif t i ) , de quo non habent poteftatera edere/ 
qui defemiunt tabernáculo, id eft vmbríe verita-
tis. Sédulius Se Primafius, qui vrrunque annis 
plus minusfeptingentisfuperaruntjhunc quoque 
Paiiliiocum,de altan eceleíiíe,in quocorpus Chri-
.mmunione corpe quod ad altare Dei , in cóiui"»"-"-- -aiñmo 
Chrifti^. eorum fíat memoria. Libr0 
primo, capite vigeíimo quinto , Flde 0 nfuc 
nicantes, corpus" Chrifti de *lmi[ümTdí{o0rn 
niíre, recitar/Libro 22. capite o¿tauo> A 
de altari acceptorum fopipofmonem,F'v ¿0, 
ftrara muratum mente penitusin pietatemno cet-
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martymm conítruóta, ereólaque altana, in quu 
jjus vni Dco, in memoriam imrfyfiim facriíicare-
rur5palam fatetur &Jau.dar. Tomo Texto, libró 
vigeíímo conrraFauftuin, capire vígeíimo primoj 
Isjon martyribus, fed Deo in memoriam marty* 
rumc Chriftianos aíraria crigere; &antiftiresalta-
riaífiílenrcs Deo facníicare, qui martyres corona-
DÍr5nori diffimulanter docer. Qupties aurem cíuf-
¿cm übri capire décimo tcrrio, IQ. 21. & libri pri 
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fti oblanónem prsedicar. Iri Pralmura 95; Qupl thrjpft* 
niam fuípedam Deus habebat mentem Synago-. ' 
g£E,inquir, mérito iiia;mloco;ciicumícnbit,tempIo 
queveiuti thalamó cuidam inciudit: nequáquam 
pennittens vt quouís loco íibi conftitüat altare. 
At eccieíía qu£E vbique Ghriftum in Ce circüfcrr, k 
nuil o prohibeturloco : fed in omniloco funt alta--
riajin ómniloco dódrina- Idem Homil.quihquagé 
fimatertiaadpopulum Ant. Si qnis igné fumensí, 
& foíroriiini5hanc,deftrüxiíret dómum,& iheendií-. 
contraaduerfarium legis & Proph. capite-decl- íet,& hócfufFcdifTetaltarehiónne quilibeteum la-
^oü^auo.&vigeíirao, íacrificij corporis&ían- pidibusobrueretjtanqüam prophanum &impü-
0 inis Chrifti, quod in alteri immolatnr, merni- nimí Homilía i6.'m Math.Saccrdósaltaii afíiftens ^ - ¿ ^ 
nit? Tomo feptirao, lib. de vnico baptifmo, capi- B pro vniueríb terrarum orbe, pro abrennbus á t q u e y ^ ^ ^ 
- 111 anarto5Paukim apud Athenienfes, Deo ignoto príEfentib5 facrificio iilo propoíltoDeó nos gracias 
- inícriptam arara non deftruxiífe, fed potius con- iubet 0fFerre.H0m.z4. in prioré adCor.Cíidftum purí&, 
firroaíTe, ex A¿tis Apóftolorum probar. Et lib. his nos alloquentera inducir ; Si íanguinem cupis, 
oílcollationem contra Donatiílas, capite vigeíi- noli idolorum aram brutbrum animaliqih cedeVy^^/^/£ 
nio cundan Apoíloíum, non altaribus, fed mo- íed meum altare, meo fanguine afpergere. £r poft- ^ u s Jfe. 
ribus bonos ab improbis feparaífe: eos quoque ca : Hoccorpusin príefcpe reueriti funt Magi: tu rwm^n 
oinnes quorum alij dicebanc. Ego fum Cephae: vero non inpraifepe, fed inaltari; non mulierenl 
alii Ego Paul!5alij Ego Apollo, ad vnum idemque quse in vlnis teneac, fed facerdotein p,r2efentem,6¿ 
akare'conucniírcin GonnthianaEccleíiá3tradir. Spiritum perabundé fuper propoíito difüfum ía-
> i-omo odauo , Enarratione. fecunda, in Pfalmú crificio , vides. Homilía vigcíima ín 2 . Cor. Hoü 
vigcíimúquintum, Deum tolerare facraraentafuá, altare admirabile eft prbpter facrificiu'mi quod íu-
páuiniüriamá mulris, qui altare tanguntindigni. per illud ponitur. Nam hoc mirabiie 3Lapis eníni 
Enarr. in Pfal. quadragefimü fecundú. lllumad Q quidem eft natura : fandus autem i i t , quoniani 
edefte airare, id eft, Dei confpeólum folümac- corpus accipic Chrifti. Tu hoc altare¿ honóras; 
cederé: qui ad íftud altare difeernens caufam fuam, quod accipit corpus Chrifti . MiíTa faciam qu^ dé 
facris Chriftianas ecclefiíe altaribus prasterca feri-
bit Homil ía41. inprióremCor.Homil ía 3.ad E-
phef. lib. 6. de Sacerdotio^cap. 4. Homilía de Eri-
ceniis: Homilía 1. de non contemnendís facris mf; j'fyjrffa 
fteriis: &paflim inLyturgia, 
Ifychius Chryfoftomi. difcipulus lib. i . in Leuir. CmUui 
cap. 8. Loáis fandus eft altare, ib i enim fanftiis J^/f 
fandorum requiefeit . Cyrillus Alexan. Apoió-
gia ad imperatorem Theodoííum , Vtile éc ne-
ccííarium imperio adfirraat , ye Neftoriüs k di-
fecurusaccedit. Tomo nono, libri manualis, ca-
pite vndedmo . Dum facris aharibus aíliftit, dum 
mirabiie facrifícium, qnód Chnftusinftituit,& of-
ferre praecepit, cupít celebrare : cordis conrritío-
nem,&:lachrymarum fontem íibi fupplexprecatur 
&orat.Etvt tanderainftitutumabfoluam, Tomo 
IOi décimo &vlt imo, Sermone 17. De verbis Apoft. 
maityres qon ideo recitari ad altare, vt pro ipíis 
oretur: fed potius vt eorum orationibus populus . 
commendetur. Libro quinto Homiliarum, Homi-
lía 4i.qiiotidiead Dei aItare3orationem Dominica r> uinis arceretúr altaribus, qui illa contaminauc-l/' ^p 
Cjriíl. us 
recitari. Ethom. 50. Antiftites ad altareaíliftentesí 
^lotidiepeótora fuá tundere : Sermone ir* dejfan-
i^sMartyrum fepulturá fub altari,fuper quod cor-
pus Domini offertur, redé decreram fuiííc docer. 
«líos Auguftini locos próximahereíi recitabimus. 
Sed de Auguftino iam faris,Hieronymum pauló 
"periorem illo audíamus. IsNepotianum laudatj 
fuerit an eccieíía; niterec altare, íí pa 
¿ ?ei:es abfque fuligine, fi pauímenta terfa, íí vela 
, e . m P e r í n oftiis, fi facrarium mundum. Deinde gra 
tyU r ^ ^ ^ e r í t u ^ p e r f e c u t i o n e Húnorú fubuerfas 
h i Pff e^rcclerias ^  altaría Chrifti ftabulatos equos: 
rat. Cyrillus Hierofolymitanus i quinta Cateche-
íimyílagogica, Vidiftis Díaconum aqüam lauan-
dis manibus porrigentem Saccrdotí & illis j qui 
circum altare Dei ftabant pr2Íbyteris,3cc. Sa~ 
cerdos dicic: Sanda Sanáis. Sanda feilicet ea,quae SafíiMi^ 
ih arapropoutafunt, aduentu Spirítusfandi fan-
¿lificata. Bafilius modis ómnibus magnus, Epi-
ftolayo. de fccleribus, & violentiis Arbanorura 
conquerens fcribif.Sublatum eft gaudiumi& l&ci-
ria rpiritualis: ín l u d ü mutats funt feftiuitates nó 
ftr^.Doraus precationúclaufe funt. Altana cultü 
ípirítuaIí,vacant5&c.Epift.72.. Bañlidis Paphlagó-
^ 0^a%emartyriiixlíquias. Román 11,Epífcopíí g níci altaria,cum Paphlagoniam tranfiretTubuertÍE 
uPe[túmulos Apoftolom,vt fuper Chrifti altaría Euftathius,&: propriis meníís MilíaE raunusperfe-
t ePiéque facrificia obtuliíTe, aduerfus Vigilátii cir,& iá Baíilidí fupplex cft,roeans vtfe füfcipiat.Itl 
-atratus defendit. Ambrofius miniftru alraris,con-
g i^is ornatum virtutibus requirit, lib. 1. otr . cap. 
50. Idem necrelmquere^iectradere vult Valenti-
w ^nis beneplacitis altare Chrifti . Pro altaribus 
^oquegratanter immolari: altaría nunquam Ar-
r * n ^ tradimrum i altaría in pacís infignum , mili-
i3, ^«operatoriscertatim ofculatoseffe, adíeuerat. 
I Slbi^iam altaría adolenti,vt olirnZachanx, con-
"' T^uutn aliquando fieri angelum precatur. 
ChryfbftomusYbíquefacra altaria^biquc my-
nicam melara, vbique incmentara corpons Chn-
Lituigiafacrialtaris*ñ:eqüenseft commemoratio. N ¿ y ; ¿ ^ 
Nazíanzenus Orationcin laudem Bafilij,populura 
catkolicum iramobílem, & qüafi altari aftixü, dum ^ 
Valens Arrianus ecclefiam pereretjdefcribitnpítim-
que Báííliura, illuftrem viduam ad lacrara menfam, 
vtad afylum confugientem, aduerfus PríEfedura 
Ponticx prouínci^,aireruiíre,& orani cura tutatum 
fuiíreteftatur:quippequiappriméfciret5legemDeÍ 
altaribus honoré habeTÍ'iuberé. -Oratiúne in laudé 
Heronís,Arrianorum furoribus ín Ecclefia Alexan^ 
dríjaa^ catholicomm homínura casdes, csedibüs ád-
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iundas. cafus cafibus 
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cumularos, Tanda prophanis A ¿Honenj fuam decorauitjlib^. Stromaton • 
pedibus calcáta,& altaría obfca:nis geftibus corpo- altarium rpiiipalem fígnificationc his exnl^-
ergo quod eft hic apud nos altare, tcrreftr'1^: ^ 
^ItarU 
tempore 
mttrtjru 
riá,impudicis cantío nibus,atque faltitationibusju-
dibrio & coñcumeliae habitafuiíre,veheméter do-
ler. Orati-one in laudcm GorgoniíE}ipram ad altare 
cum fide prócumbcntenijtúmquequifuper iilud 
colitur, cum magno clamore obceftantem Í eidem 
infupec airan cum lachrymis, caput admouentem, 
protinus omni quo antea laborabar,re morbo libe-
ratam fenfiíl'e adfeuerar. 
Deinceps vero pro víribus inquiramusin ea,quas 
memorke funt prodita de íanítis altaribus marty-
gatio eorum qui funt dedicati orationibur C0^ re' 
luti vnara voccm habent comunems& vn >^ UlVe"" 
tem.Tertullianus, inter publica ac Volean"11 men" 
tentis tune obferuatos ntüs, annumerar rw^' 
preces alere , ingemiícere 3 lacrymari, mugir111?8 
ac nodes ad dominum, preíbyteris aduolui L 
dei adgeniculari:quibus altaría fingulari ven ^ 
ni antiquitus fuiflc,nedú extitiíTe, doccr. ídem ^ 
ad calcem lib. de Gratione, ftationé eorum fo|^ UC 
£# rum fcculis : quibus per fummara Tyrannorum ra- niorem indicar, qui ad arani Dei fteterint.E0(j 
biem in ore arque oculis omniumTempia,aráfque feculo ¡Soterpapa &martyr>cüius honorific 
. crjgere,6<: ccEtusecclef íaf t icos cogere,minus tuium 
Cypnd- eríUXyprianusEpiftolaad Plebcm vn iuer íam:Epi -
^ W4r- ftolaadStephanum Papam : Epiftolaad lubaianú: 
facrilegium,nefariú,mque putar,per fchifmatis per-
uerfitacem ncuiim aItare,conftitui,aut facerdorium 
nouum fieri: piíeter vnum altare, & vnum íacerdo-
tium.EpiftoL ad Corneíium papam,Sacerdores ab 
eccleíiá recedere, & Domini altare remoueri, pro-
prer Nouatiani clamores illicitumarbirratur. Epi-
í l o l a ad Epidecum ftatre, For tunar ianum lapfum, 
poft aras diciboli, ad altare Dei rurfus accederé, fas 
non eíTe pronunciat.Epiílola ad plebem & clerum 
Furnitanoium,diftii6l:é prohibctjGemínianum V i -
dorem, qui de h o c feculo excedes Fauftínum pref-
byterum rutoremteftamento fuo coftituerar, apud 
altare Dei infacerdotum prece nominan: eo q u o d 
ab alcari íacerdotem auocauerat: facerdotcsautem 
non nifi altari,&r facrificiis defei uire oporreac. Re-
liquos apud eundem locos tarum indicabo . Itaque 
Epíílola ad Florentium 1 : upianum,bpiftola ad Cle-
rum 6c plebem in Hifpauii tonírftentes: libro de 
vnitate ecelefías: quoídam alios inuio huius difpu-
EUtychia ta t ionis citauimus.Eurychianus pupa & martyr,Epi 
nw mar- ftola ad loántm de omnes epifeop. Bciicarprouin-
tj/r. 
em-
ícin 
émc-rainerunt Egcfippus jlren^us, Dionyfius Cor" 'Sítírmi^  
thius,Eufebius, íandae fedis apoftohes authotil^ 
te,omnino probibuitfacratas DeofaeminaSjincen 
fum circa altana deferre,Epiftola adEpiícoposIu! 
liíe.Pius Se ipfe pontifex & martyr,fanxit pceniten' 
ú x tempus his-, qui per fuam negligentiam, aliquid 
fanguinis Chrifti de cálice, fuper aleare ftillare per-
miíiírent.Irémque ne arrepticij facrisauderentrni-
niílrare altaribus :vcauthorcs funt Gratianus.Dc 
confecr.d.i.Si per negligentiam: & 35.dift.C0mu. 
nit,er:8c luo Carnoteníis lib.i.dccrer, 
Sediameius feculi,quo Apoftoliper fe¡pfos)& .< 
pereos qupsinfide ac pierate fubChiifto prxce-
W j f f 
prore,habuerant condifcipulos, vel iíli inñituerár, ^ 
Ecclefias per vniuerfum orbem fundabanr, aepro-
pagabant,& dodrina,facnfque ritibus muniebant; fr^ 
de fandis altaribus inftituta,tradiiaqueperueíligc-
mus. Ignatius loannis auditor, miífa ad Philadeí- ^ • 
phiéfes Epiftpla,illos hortatur,vt vna fide}vnapr2-
dicatione,vña Eucliariftia vtatur: quoniam,inquir, 
vna eft caro Domini lefu, vnum poculú, vnumal-
tare.Eph^fiosquoqueíícin alia epiftola alloquiiur: 
Nemo oberret,nifiquis intra altarefit,fraudiitur 
pane Dei. DionyíiusAreopag.Pauli difcipulus/an-JJ¿^ 
tuctm 
ci^recira^probacque Canonem Apoíl de his qus do altari venerabilia imponi facramenta, perqus 
vel oíFerri,vcl non offeni fuper altare deccret. Hu- ^ Chdftus íígnatur & fumitur. Venerandum Anrifti- ^ 
iusautem decretum, & EpiítoLim in pontific.infe- teiw^iuinis altaribusadftárem , fandá&diuinale-^.if 
ruit anremille & centum anhos D^mafus . Lucíus fu opera laudare : facrofandam coraunionemnon 
& ipfe papa & martyr,ad quem aliquotextant Cy- niíié.yenersandis altaribus fumendam:facrosetiani 
priani epiftola;, conftiruit miniftros al taris deberé ,ordines,gemibus corara fandis altaribus flexisco-
ferri, & fufeipi deberé, clariífimé docer. Clemens ^ 
Pauli cooperariiis, Petri aute in fede Romana luc ^ 
cefro^lib.i.Cóftitut.Apoft.cap.ip.facerdoteslan-
díe eccleíía:,affiftentes ad altare domini 6c Deino-
ftri. incruentas ho 
ftias,perIefumfaccrdotemrn^ 
gnum adducere tradit.Idem lib.8. cap.i.pr0Pc 
tare epifeopum ordinari: & cap. 15. ^ ^ S J m 
u 
ftola.Ldecetnit tanta in altano holocauft 
fcopo' ad altare dona offerre:&: " P ; ^ ; ^ ^ 
eíTe conrinéres: alias nec vrceum nec calicem ad al-^  
tarefuggerereifcd ñeque iprú altare cótingerc . De-
Origems. cretum recitar Gratianus,Dift.8i.cap.Miiiiftri. Ori> 
genes patre martyre natus, & plurimorum vtriuf-
que fexus martyrum-inftirutor,Homilia 4.in Leuit. 
Ante omnia facerdotem qui diuinis affiftit altari-
bus,caílitate deberé accirigi. Homil.n.in Num. Vt 
decens &: vnleeífe etiam íacerdotibus euangelij, 
oíFcrriprimitias:propter quod Dominus diípofuit, g veííem fplendidam induere, dum z c c c á i \ f ^ i l 
vt qui altari defeiuiunc3dealtariparticipent: fícin- yerbis nequáquam ambiguisadf^ucrat. lde ^ 
decens & indignum exiftimat,vris qui Deum coliti 
&ingi-editur eccleíiam Ddjfcicque íacerdotes adíi-
ílere altarisde frudibus térra non bíFerre primitias 
facerdotibus.Homi. f o.in lofue, Illos non omnino 
repcilendos eíTe ab eccleííse confortiojqui facerdo-
tibus caput inclinát, feruos Dei honorant,ad orna-
tum quoque altans vel eccleíia? aliquid conferunt: 
tametíi non penitüs cafté & integi é vixerint.Hom. 
35.in Matth.Alrare vocat fpirítale,& diuinam men-
Clemens ^ fam corporis Se fanguíriis Chrifti. Clemens Alexan 
^ í l e x . drínus Origenís pra;cepfor,quique illuftri pro no-
ntmjr . mineChriftiraartyrio^taitAddo Vienneníis,fun' coribus fidera 
quanta pro populo fuíficere ^ebeant: dein P^ . 
larum altaris in eadem epiftola fr^ue^t roi|lolí 
nir. Martialis vnus ex;^ ChriftidifapulW 
adBurdegalenfes cap. 3 . Aram ignoto ^ ^ 
dcfignatá, fe in nomine domini D^i l ia ' ri oí-
tyrisSrephani dedicaífe: vtin ca Veo 
ferretur íacrificiumjtradít. 1thores 
. Qüpsteíles,quos i«áiccs,quosau ^ ^ j ^ 
noftrx uatronos 8c vindices,vlrerius q ^ patronosoc v in^vv-,.- ruJiftinnz*11"* 
rcpoíTbtpQuihistantis pietans ^ hos 
"detrahet, quibus c r e d e t . ^ ^ 
I 
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cóntemorerír, quos admictet ? Sed vnus la-
^•^¿oroininoft t i frater cpgnoniinatusi difpu-. 
^ CÜrionem ciaudat. ls itaquein Liturgia^ quam eius 
te{lificanrur,trepi 
j e accedit: rogar vt pura conlaentiaad íanctu 
n Itareingtediacm-jtandemque his verbis oratio-
' cra^it. Tu qui íblus es Dominusi& mifcricors 
n L . inclinantibus cerulces íuas eoram farido al-
tad S¿$rtentí^as a^ s te ^ona ípiritaliajemittc gra-
•. j^ ituam bonain, Scbenedic ómnibus nobisom-
íbcnedidione fpiritali, & quas adimi non poífir, 
n jl in alas habitas, & hurailía refpicisj &c. Qmd 
piuraíApoftolorum Cañones terrius5 quartuss & 
'•' miintus,aD. Clemente coliecl:i,& antiquis marty-
íjrnbüs & Conciliisprobati,aperté diíTerunt & defi-
niuntqusin altari oíFerehdafintJ&: quas non . Au-
diant íacrórum altarium-^uerrorcs, quid Concilij 
¿wAquenfis patreSjCan. 17. contra huiufmodi facrile-
p/^ gos,ex ícxipturis collígant. SiÁbráham inquiunt, 
mo eo quod Dei altaría erexir, cultumque eius ve-
neratus eft^  tot a Deo meritórum prsrogatiüis do-
natur'.dubium non eft quin altarium • euerfores,, 8c 
facrarum rerum quibus in eifdem altaribus Deo 
famulandum eft^furreptores damnenrur. Cura ita-
tíiiefcrípturrs vtriufque teftaméti, Patrumque vni-
ueríorum teftimonits, iam fatis efFecerimus facra 
altarla, non folum licita, fed & eccleíis Chrifti im* 
primis neceíTaria ^ & vtiíiílima eíTe: fupercft vt filij 
perdidonis íatellitcs&adminiftros réputemus eo.-j, 
qui tara infeftis animis,bellum illís indixerunr. De 
liis ruifus contra proxímam h^refim. 
pecudum, & legalibus antecelíere. Maní multó aá-
mirabilius j & magnificentius rácrificiüm hic Do-
minus praeparáuit (ait Chryfpft.) cUm íacrificíuñi chrifak 
iftudcoramutet, & pro brutorum csdc^feipíum m i ú i u k 
b-fferendum pracipiat. Et Alexander raanyr: Nuíla frúna 
oblado j hac pptior eft. Et íícut potioreft cíetens. Cor. 
ita pbdus excolí &vencrari deber . Cum igitur tan- ^ í l exaá-
to áppáratií, araé tune dedicaras ñicrínt,ratíoni bmr- dst. w ¿ é 
niño cónfentanelim eft,Chriftianorum arás fandi-
ficarijSc é prophano víu^in factura , cum oraní reli-
gione transferri deberé. 
Verüra adeara pártém legis, quáe CaereiiiPniab 
. compleditur, hafce altarium coníecrationes perti-
muiífejác proinde tanquam á Chrifto antiqüatas,á 
Chriftianis haudquaquam vfurparí deberejrefpoh» 
debunth^retid.Non inficior cseremoniasfuille: at 
íipariüm, íimiliuiiique cserenipníamm vfus,bmni-
nó Chriftianis illicitus cilet, iam Pfal'morum mo= 
dulationeSj canticorum o d á , tempiorum conftrii. 
d io & vfus,& abfqüe numero aliorum facrorum ri-
tuú vfurpationeSjimpietatis dánand^,& éChríftia-
norú fimbus éxplodendíe eííent: quodne híereticí 
quidera vnquam faterenturo Adh^CjCum alia á l u -
dáis fíde,aiÍoque fine his vtamur Chriftiani: Syná-
g0g? K^^MÁ/a^perperá nos accufaht Meládhoni 
Brétius & Caluinus : Manichíeoruque fycophatiá§ 
c imitantur,qui panratiÓneGentium fchiímaiEccle-
íiam catholicam voxaban^prbpterea quod inulta-
rum rerum vfum,cum genribus communem habe-
IE c v N D A ha í re í í s d á n a t vniuerfos ritus. Se 
i ^ ^ C E r e r a o n i a S j q u í b u s a l t a r í a d i u i n o c u l t u i rc-
^ l ig iosé confecrantur . Huiusauthoresmihi 
ret.Refpófum igitur fibi purent Hu-gnoftici, idem 
quod faufto Manichao quondárefpondit Auguft; ^ ü g j i k 
Sicutnon ideo3 aitá contenenda vel d é t e llanda eft 20. conn 
virginitas fandimonialiu caftitas, quia & Veftales FMflumi, 
Virgines füerútmec ideo reprehedenda facrificia pa - f^at i 
trú, quia funt Se facrificia gentiú: quia alius lógé Se 
alius in vtrifque finís erat pr^ftitutus: íic inter ritus 
ludeorum Si Chriftianorúplurimüdiftat.Et íi vfuá 
íunroranes,qui fuperiorem amplexátur: quoniam (fubdit idem Aug.) quarundam rerum íimilis vide-^  
lisc ad illius aífertionem neccífarió confequitur, detur eífenobis cum gentibus^ iíicut cibi&potus| 
imb eadem non iniuriacenreripoííet: niíi maioris ^ tedorum, veftimentorum jlauachrorumjlbnge ta-
ordinis gratia,ín duas diftinguere maluiíTeraus. Ad men alirer rebus his vtitur3qui ad alium finem,eam 
eius porro expngnarioncm validiflimum argumé- vfuro refert: & aliter ¿ qui eíc his Deo gratias agir, f m U h 
> tumdepiomipoteft , ex fandificatiPnjbus Se con- Fuíiüshsc quoque períequitur Tertullianus lib. de 
^ íccratíonibüSj quibus in veteri lege , Dei omnipo- prcfcrip.lib.De corona miiitis.-&ríi.i.ad vxbre.-qiiíe 
ftudibrusledorjexillopetat. Ad hareíls confuta-
tionem reuertor: 
Superiori itaque rationiaddo Patrüíh Prthodb-
xbrum vnanimem confenfum, quiad refellendam¿ 
Se damnandam haereíímjeo fatis eífecreditur, quod 
Uon nifi Spiritusfandi donum ? vox ,fcntenriaqué • 
vocari pbfíit. Et vt illos duntaXa^obiidamjqui an-
re,eocl"cmenfam cum vafis fuis9eandelabruni. Se £ temilleannbs5quo tempbre¿idhuc fyncerápietas, £f^<,^-
7 frejíllia eius> ^^ t ia thymiamaris, Se holocaufti veraque Chrifti religio, Vel Carluino refte, per ora- nH £onfr 
' ^¿tificare. Et Numer. 7. Singuli fingulamm tr i - nes ecclefias vigebat,in ecelefiaflorüerunt.- á Gre- c^ ftof>l" 
uum Ifraelis principes 9 opimas vidimas, Se am- gorio magno incipiam. Is libro duodécimo, epi- ^ » teP~ 
P .'^ rna dona die qua vndum Se cpnfecratüm do- ftola trigeíima fecúda^ Abbati fandi Medardi apud "20W<Í- , 
tah 0 r altai:e»0btuliíre leguntur.Atque vt feXce- Sueffiones, omnium Galliae epifcoporüm, imó Se G r % é M 
c¡ica'Jlurmodipraeteream) quotqUot Deo facras, Se 
f^ ,^ as^ as P0lluerunt5aut comminucruntj quales 
^ivlti1 >loniÍ'& GnEd^c íacrilegi, diuinas íi-
dec¡j10nes accei"fiuerunt: qui vero reftauraruntj & 
í>ietÍisfnr*VtIorias^fdrasiMachab 
ílut^  e ^ P ^ m i a receperunt. CíEtcrúm raanife-
^fan^j00^0" &auguftiorifaaiiicio¿ facratius Se quod excurrit'j annis praeceíTerat^ eifdem antea 
eilriftieoSf debeii: itemcluc Plané corPoris cbnceffiíre, ibidem feribit. Gregorio longé ahti-
nlecraiionems& oblatibné?oblationibus quior Auguftinus accedat * Seríñone düeenteíimd j € u 0 \ 
tentisiulíione altaría facro oleo, precibus aliifque 
i^püsiüibusdicabantur.Nam in Exodo íubeturMo-
'0i íes mundare altare ,illudque vngerein fandifica-
"onem. Icenique feprem diebus expiare Se fandi-
"^realtarejVt fitfandum íandorum5&;bmnisqui 
^giiretilludfandificaretur.Et rurfiim : vndioms 
^¿tum oleum ex variis arbmatura fpeciebus face-
^ >. . . . V — ^ 
Theodoriciregís,acBrunichildis regina íudicib¿ 
cbncedití vtcpnfccrariones fontium, &.ícrutinij 
myfteria3in ipfo monafteribcelebient. Chrifmatis 
quoquejac oleijaltarisjcálicisicorporalisjá quocun-
quevolüerint Ppntifice,bencdidionéexpetat-qu¿e 
omnia Ioanhe§ 3. qüiillumin PPntificatü viginti 
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quinquageíímo fecundo fcribit: Quotiefcunque ^ monise exponuntuv: i^que abeo^ qui^^-
fratres chanílimi , altaris vel tcmpli feftiuitatem mnium inter Chriftianospotcftate, Apoft^30' 
colimus, fijfideliter atque diligenter attendiraus, principi fuccedit. An non ergo a Chrifti c üm 
& fana;é&: iufté viuimus, quicquid in templis alienas cft,quirepugnatí Orporea, 
im.nühüi$ agitur5 totum in nobisfpirituali xáiñ- Sed vt plañe ab Apoftolis hunc confec 
catione complctur. In quibus verbis id precipué rum altarium ritumemanaíre, omnib 
i p i c t i ^ - u w x u t u . c u v » ^ » » » — • — — u"inibusDal 
obferuandunii quod feftum diem tum ducerent, ficiatur9iUorunrdifcipuliDionyfij A r e o p L ^ r ^ 
in perage- tentiam adiiciamus. Et hoc facratiusaduerte f ^ 
rcnt: quandoquidem Sermoni i l l i titulum fecit,ln bit iUe, quod diuini quoque altaris confecraf ^Wu 
"to di- fanaiírimorummyfteriorum lex, facratiffi ' * ^ní * 
cum Dies dedicationis facrorum altarium p 
rent: quandoquidem Sermoni i l l i titulum £ 
anniuerfario Dedicationis . Idem adhuc multo 
lucidius Sermone 25^ qui quanus eft in anniuerfa- guenti caftiflimis infufionibus períicit. Efi^ Vpn" ' 
rio dedicationis, fubiicit: Sicut optimc nouit fan- íupercGelcftis & íuperfubftantialis h^cdiuina11^ £íf^ 
¿titas veftra fratres, confecrationem altaris hodie ratiOj totius noftrsediuinitus indulta faniaifi,;0^" ^ - f 
celebramus, & iufte acmérito gaudentes celebra- nisinitium,atqucfubftantia, &perficiensvirtu0" 
mus feftiuitatem, in qua benedidus, vel vndus eft Nam fi facratiífimum altare noftrum, Iefus eft S.,• 
lapis , i n quo nobis diuinafaciificia confecranrur. uina fcilicet fpiritum fandorum confccratio* f 
H^cille-. In quibus benedidionis,feuconfecratio- quo iuxtafcripturae fidem, fanótificati, ecm/fti^ 
nis, qu£e benedióli olei illinidone íiebat, apertiíE- holocaufti inftar incenfi,acceílum halDemusipurJ 
mé meminit. Etne quid minutifíimaium,quashaé- tis luminibus , ipfum profesó fan6tiflSmuií¡ ípc,' 
retici reputant, ceremoniarum, quae iam obferuan culamur altare (in quo qu^fiuntjconfummantur ¿ 
rur,tunc defuiííe obganianf.eundem ruríus audiát. fandificantur) ab ipfo facratiflimo vnguento per-
Serm.decimo nono,de Sanótis.Crucis myfterio ait feólum.Sandifieat enim pro nobis femetipfumro. 
rudes catechifantur, fons regenerationis confecra- tius íanélitatis apex Iefus, om ñique nos fanftifica-
tur,eiufdem Crucis figno^er raanus impoíitionem tione replet: iis quaz in eo miradjípenfationege. 
baptifati dona gratiarüm accipiunt. Cum eiufdera lüntur, ad nos veluti iam diuina generationedig-
. crucis charadere, baíilicaí dedicanturi altarla con-, natos, fummabenignitate manantibus. HacDio-
fecrantur, altaris facramenta cum interpofitione c nyíius,qu<jtametíifubobfcura,fatistamen cláreme 
dominicorum verborum conficiuntur. Haecille, in dicanr, non folum Apoftolorum state, facriolei 
quibus quot periodi,tot deHugnoftids triumphi. vndionedelibuta&cofecrata fuifíealtaria:vcmin 
Sed in primis obferuo altana cum crucis íignaculis & hac ccelcftioperatione, Chrifti domini, qui alta-
Gregor. dedicari folita. Gregorius Niflenus iftis adhucfu-
Nijfenm. perior, Oratione de Sanólo baprifraate, Grsco-
rum & orientalium nomine, altarium confecratio-
nem probet. Altare hoc fandum, fcribit ille,cui ad-
íiftimus.lapis eft natura communis, nihil difterens 
abaliis cruftis lapidíeis, ex quibus parieres noftti 
« cxtruunrur: fed quoniam Dei cultui confecratum, 
arque dedicatum eft , ac benedidionem accepit: 
mcnfafanda, altare immaculatum eft: quod non 
amplius ab omnibus,fed á folis facerdotibus,iifque ^ 
re & propitiatorium omnium noftmra eft: fandi-
ficarionis abundantiam,quaíufceptoí¡nemenrura 
Sando fpiritu, eundera ipfum in nos eífunditabú-
de, palum adumbrari, & predican. DoéHílimi vi-
ri lacobi ft:apulenfis,in hunc Dionyíi j locum fcho-
lia, eo lubendus fubnedara , quod á fuis placitis 
non admodum abhorruiíTe (iure vel iniuria nunc 
non difputo) contendunt haeretici. In confecratio- ^ 
ne fandi altaris, inquit, in primitiua ccclcíiíEritu,^ ¿ 
fiebat diuini vnp;uentiinfufio:quod'& pr^ fentiscc 
venerantibus córredatur. H^c ille, S i quidem ante 
mille & trecentos anuos. 
cleíicE ftatus obfcruat. Eft autora fupercoeleílis& 
fuperfubftantialis h^c diuina ó'peratio,confccratio 
nimirura altaris. Vixc ftapuleníis ludoci CIIOTO" 
USEÍ, viri pij sequé ac dod i , huiuslociparapbra-^ 
fís accedat. Eft & i l l u d diligenter aduertendum 0¡i 
fcribit ille,quod Ecclefiafticorum myftenoruinoi-
dinatio,altaris confecrationem infufione vnguen-
ti perficit. Eft autem ha^ c facra altaris 
quin potiu? que per eam íignatur,ipíius y11 ^ 
cundura humanitatem ^ n & ^ t l ° l 
ftantialis planéoperario, ^PerCffilfíf.'f^dus 
fa, &: virruS perf^310""; na,principiura, caiK«, — • . . . cda 
fandificationis nature humane, diuinitu^^.^ 
Porro iftis omni exceptione maioribus, dúos 
Pontifices fummos, &martyres, quimox Apofto-
lorum etatem fequutifunt, coniungam : vt omni 
ex p^ne veriías fidei, & impíetas hoftium eius elu-
Blgynus eefcat. Higyni martyris, qui iuxta Eufebium, anuo 
mArtyr. primo Amomnipij, Chrifti vero 142. Thelefpho-
roiñfede Romana fucceffir, huíuímodi decretum 
recitant Gratianus, & luo Carnoreníis. Simorum 
fueritaltare,denuoconfecreturEccleíia.Si tantum 
pañetes mutantur/alibus tantum exorcizetur.Hec 
ille: i i i quibus illud óbferuandum, quod fi ad mo- F 
tum altans,ipfaEccleí¡edomusíitdenuo confecra- ce líe . Hec ille:- quibus altarium c o n i e ^ 
mArlfi*. d?: raa|ÍS confecratum, & benedidum debet eíFe Apoftolica confirinatur & ^ ™ J ^ M cd 
martyr altare.Euanftus &ipfeprimefedis Epifcopus, & fatis explicatur . Supereft vtEccieíie ^ Süíí[ " 
martyr,qui Clement 
fecundii,auttertium 
mus) Chrifti vero n ^ . n a v j u ^ ^ u w wc aiiauu come- turexuoro p.... 
cratione definit.Omnes bafilice cum MiíTa femper Canone fextot his verbis decernit, ¡1" ^ íi ca. ^ 
debent confecrari: altaría vero placuit non folum tiano recitantur, de confecration. 1 ^¿na - ^ 
vndione chrifmatis, fed etiam facerdotali benedi- Altaría: Altaría fi non fuerint ^Pjr^jj iuin ¿ 
dionefacrari. Si vero airada non fuerunt lapídea, tis vndione non confecranrur. ° im-1 
ad celeÉranda diuina officía no cóíecrantur. Quid paunenfe fub Gelafio Papa, je¿r3tuni,Ca' 
his apertiu3,íimplicíus,antiquius? En altarium ma per. ante mille 5c centum a n n o s c c ^ ^ ^ e J 
teries decernitur: en confecradonis ritus & cere- none vicefirao fextd, decremt: A ta ^ -^fa 
mArtyr 
mfek 
hfi. cap. 
10. 
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chñCmaús non facrentür. Conciiiüm ^ Añgelós ípiricüáles qááííam fubftahtias reipfa cxi- ¿. p,. 
one 14. Airaría placüit non íbliuii ftcre, arquea Úeo fíe eféatas de próduéfcas iaró ab ^n¿pfs, 
'inició órbis fufáe. Mofes Angelum vnum Agarcm efe'ficr¿6 
fernei & iterum monuiffe , Ábrah¿ & l o t h duós ¥ e f * } T 
appai-uiire, 6¿Ioquúros eíId,Iacob iceirt núnc vmim f m i fá^ 
colludatürá, móx pet fcalam afcendenYes & def- Címt° . 
cendences mulcos angeios 5 & alibi obuiós faáos , Gen-l( í° 
MU»* 
re can 
, '^nfmatis, fed etiam facerdócali benedi 
:^0racraii.lbidera ruL'fus,canóne 45. deíiníturs 
-•i •:l0nC/ jfco'nihocmuñasc.fíe: Miniftrarc diacó-
;:iuS [ecraré airare preíbytcr non préfuráat.Gó-
. f ^prílnúm Braccarenfei Can. 57. Si quiájkef-
^: oft ^óc incerdidum, aufüs fuerit dirifma 
tí'ftíyczxc,3Ui eccieíiam,aut alcarium -Confecrare,a 
íen |^gcj0 deponatur. Hxc confirmanm; quoque 
cilii Tecundi HifpalenílSi canonefepcimo : Se 
0^nCíii Vórmarienfíscanone oótauo. Gonciliuni 
[Conrüij _ ^ 0 ^ j A ^ ( . „^„rJ, ,. 
Aqae 
plóque 
ín facra Genelí ceftatur. In Exodó, Angelum fígno 
aípedabili ñinic caftraHebrsórüm p r í E c e d e n t e m , 
mox feqúénrem deferibic^quod íibi ab omnipócen-
t i l^eo non femelprómiílumfuiCeiidé Moféis pO- . . <• • 
íleafrequenter indicat. Idem Numerorum vigcíl- f * * T ? T 
enie can. 22. & 24.docet, cOnfecracionem mo fecundo^ Angelum vnum ita aíinás Balaam, ei-
I antiqnapacrum cradicione íierisíide,exem- demqúe PropheC£e obuium, Scadueríum docet, ve 
f 1 ILue Iacob Parríarchs,qui,vc eíl in facris, alcaria B afina ipfa,& quouis alio bruto ílupidióres fin't, qui 
iílud non percipiuár. In libro ladicum, flentes lú-
daros in Galgalis,angelús benigné coníblatur: Ge- . . 
deoñem virorüm fortiílimum appcllando , f ilüere, ; nd^' * 
iübet: Samfónis vtrumque parenreni feniei & ire-
rüm palamconüenic. Dauid-,angelum inter cceluni ... 
de rerram conílicutum confpiciens, qui micanti ac l'P4ríi 10 
terribili gladió lerofolymis extrema minabatur? v^ r ^ v* 
ná cum maióribas natu HebráBorum cilicio indá-
tis, pronüs cecidit in terram. Eundcm vidir etiam 2,^ .2^ . ; 
O mam lebuíkus, & vná cura filiis terrirus abfcoá-
dit íe. Heliam á fomno excitat, trepidatítem con- j . ^ f . i p ; 
gíoleumdefuperfudit. 
A N G E L L 
É A N G E 11 s tum beatis, cum mi-
íeris3varis fuerunc & peruerfas h^re-
ticórum fententia:: quarüm feptem 
hoccapite expugnando &c profliga-
das oceurmnt. Prima eíleorum,qui 
nulios elle omnino angeios bonos malofue pufa-
uerunt. Huius aucera inconíideratiílimce de de-
mentilllras temericarisprirai anchoresfueait Sad- firriiat, átque efurientem reíicit ángelus , Éundem 
duocij-qui ve eíl in adis Apoílolorum j negabanc c rurfus monec,vc Ochozio feruis occúrran & paulo 4. %¿g. \9 
Spivirnrae(fe} &: Angelum. HicameríiadEccleíiam poíl vteum eiufdem regis quinquagenario ,auiám C?-¿. -
Chriftinon pértineanc, difcipulos camen & feda- íceurus perak Angelí in fpecic currus ignci Heliam 
^totespfeudochriílianos habuerunr.Nam Doíichca- fapiunc: Helifeumque quafí excrcicus igneí & coe- ^. Keg- f 
. nijquosex Simonis magi fchola emeríiífe putac leíles circundant Scdefcndut. Angelórum mirabiíi C r 
B'!'j Theo4oretLis,huic errori adhoferut. Zonaras quo- poceilace cencum odoginca quinqué millia Aífy-
J ; (juefciibic Michaelem, Balbum, qui Caroli magni riorum proftrata funt, & Hierofolynía dura obíi-
leculo, ex vinculis ad imperium Conílantinopóli- dioneÜberaca.Angelus RaphaelThobiamiunioré C 
taninn euedus eíl , Achinganorum, & Sadducíé" comicacür: á pifee^ & d^mone cnpic:&in d o m ü m 
orumimpia dograacareuocaíTe & fouiííe: quomni ' redudum, fe ex feprem angeiis qui Deo iugicer af-
liocvnum erar,nullos eífe dasmones. Poílremis fiílunc,vnum eíre,dócet.Gabrielángelus Danielem , 
noílris feculis,circa annum domini mileíimú quin- frequenter alloquitúr; 8c Michaelem archangclum Dá» J.5?; 
gentefimum vigeíimumquintum, ex Anabapciíla- pro ludáis apud Deuni ílare, eldem fandiffimó vari Ió' 1Z-
w rumcolluuie,pi odiit teterrimum monílrum Dauid D aperic. Angelus ludithpuram cuílodit.-Ailaniamj J»dt tk i$ 
"jW. Georgias Flander, qui Sadducaíifmum quantum Azanam,&Mifaelem incólumes educit de camino: 
potuúreparans,negauitrefurredionem earnis, ex- obturar ridus leonum : AbaCuc Hicrofolymisi in I4' 
tremumqUeiucjicium fL1pere|fCi t á n g e l o s feu bo- Babyldniani transferc. PfaiteSjangelos immiífos in f f ó ' j h 
nosfeumalosexiílere,vti deillo Hofius,Lindanus, ciecuitu timentium Deuni, vcillos ex varíís iricóra- 90-Ió2= 
SutiuSjPuateoluSjSleidanusreferunc. Andreas Hy- modis eripíanr :.Deum augelis mandaííe, vehomi- t5.7» í^8i 
periuslib. 2. Methodi Theoiogici/cribicnonnul- nes cuílodiáncin ómnibus viís fuis raanifeílé pr^- v 
os^arpurgeniium fuol:um incerprccoO imagina- dicarJilos vt beñedicanc &laudent Dóminum i r i -
uitat: fequein cónfpedu illbrum pfalrriOs canta-
turumpollicetür . Angelum in fe,fíbiquelóquen-
tem non rarO indicat Zacharias'.eündemque ab a l - Z a c . t 
tero angeló edodum fatetur. ^ 
Angeíü malúin ferpenteloqüenté, & raciocina-
temin brucicórpore, inicio Gcneféos ftris indicat r>¿mom 
Mofes.Iricer bonos angeÍos3Sacaná adfuiíre¿& om-r ejre ¿{OC£Í 
nipocéti Deo quaíi dialogifrao,femel Se itcm eolio fc^f^^ 
cu cu, v c i n IO b fo rcu n ás ,fe ru o s,li b er o s, c o rp u s de - cregm 
ñique iuálgraífandi & f^uiendi íibi poteílacem fa- ¡ty^ 
ceret.idem Mofes adeo manifeíl? docet;; ve omni-
no hebes íic, 6c a fide^ationeque penitüs álienus, 
qui vel bonos vél malos angeios eífe mficiatíicur, ^ 
Mofesidemiprdhibeüsdaemonibusfíoftiasimmó- ' 
lare: & alibiidefercóribus exprobransilmmolaüe- ^ . " | | * 
rüntdaemoniiss& rió Deo:Dauid item d íEr i ioniüni P , ' ^ ° 
metidianum commemorans: oiiinesquc geritiüm £H05' 
Deosá dsraonia pronunciaiís-.íímulqüé eos argue¿?, 
1 úngeloselfe motns velaífediones animorum iti 
tlobis > qui tacité fubinde irrepunt; bonos autem 
VocariJ c|llan¿0 a¿rem bonam: malos,quando ad 
^laminftituunt veíexercent. Negant igitur fpi-
| Per fe fubfiílentes eífe fubílantias . Quin 
. o'b^inosperGermaniam &Galliam emerfilfe, 
P Uluinum,tcílantur Lindanüs & Prareolus, 
^ Angélos^ihil prorfus eífe fingunt. Reílat igi -
J-^psimpietacis coarguamus. 
f^taC r i ^ ra a^  ^ s P^cúdor ; An facras vtriufquc 
fidcTr1 • iit:eras>atclu® vetba &: dracula Dei, bóna 
ri0| U ^^Sino^í i imopodusacerbi í í imoacdü-
p u ^ mrc «periedu eífec cum illis, quám vlla dif-
Ei ¿i0"6 co.ncen<lc.ndú:íicuc cum AcheiSjautplañe 
c. p ^ ' ^ihushiclitemnonincendimus : íin ex-
ooríl : 0mnino caufacadunt, nos vero eandem 
ftier-w >aum ímcrulos Bibliorum libros enu-raD^}fln§uHsfe|illoi »tum paginis oílcdimus3 
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qui immolauerunt filios fuos &• filias fuas dasmo- A rum reuerentiara mulierum capita 1 
niis:noniiepalara crcdun^&doCent impuros fpiri- cet &conftituit? Annon & Apocll r ac^o> 
tus quofdam cífcquí nefaria fupeibia Se ambitione ferrae lineis}angelos Dei ad homines • n^gulis 
cultumDeo debitum abolere, &ad ferapereco- leg^05 0ftcnílití Aut ergo Anffelifunmin^ros(ic, 
nantur? Spiritus maligni furoresprimus Hebreo- ees A p o f t o l i , mendaxtorumEnanodmen(la-
2.^.16. rum RexSa.ül,magnofui difpendioperfenfit:man- &fallaxidomnequod^erbumDefexiftmsmericíax 
j . / ^ . í z . dacia in ore Pfeudoprophetarum fuorum fibi & conftanter credimus. ^ ^ ^ g j 
exercitui extitioía eífe & perniciofaí Achab/didiat: Sed hec bonos tantiim íihgeÍosoften(i 
tyrannidem aute & impo-tétem rabiem/eptem Sa- aliquis, non autem malos quofdamefle Üntjclicet T h h . 6 . 
re coniuges horribili morteprefocati, omnib9 ex- Num aperré docet EuangeliaSatanam te-¡ncoai' 
ponunt. Zacharias Prophetaá Domino fibi often- ftum tentaíícjNum i^numcrabiliadebbhr ^ 
fum Satanampredicar, qui adextrisfummi ludeo- mundosfpiritus decorporibus eiedos fin*5r 
rum facerdotis tandiu ftabat. Si i l l i aduerfabatur, pitibus recitant ? Nun Si Bcelzebul OM,r .1Sca' /t"10' 
doñee increpatus receflerit. Atqúe hec ex veteris centuriarum dudtorem Si pnncipeni: écSa""1"1 
teftamenti variis loéis decerpta teftimonia, quibus B inftar fulgmis de calo cadentem 
omnium euidemiílimé angelos bonos Si malos re 
ipfa exiftere; non raro vifos: atquc multiplici ope-
rationc}magnavirtuteprediroseíreprobatur,fufE-
ciant. NeceíTeeft enim Doíitheanos,Dauid Geor-
gianosj Si libertmos,ex his, Angelos bonos & ma-
los eíTcjiam nobifegm fateri: aut hec omnia reiieié-
tes Si negantesjin ^Iarcicnis,Manichei, Turcarum 
Si Atheorum manías Si furores incídere. Pauca ex 
immuneris, que in Euangeliís, Si epiftolis Apofto-
lícis de illisaífemnrur,fubiiciamus. 
Angelus Domini monet lofephum, nc timeat 
paratum eífediabolo &angelis eius: diaboí ^ 
ferre verbu de cordibus fidclíum: diabolúrnS11' lKi 
cor lude vt traderet ChriftÚ: verbis nihil obfen1'1 ¡*'u 
explícam? Satanás expetiuitcribrareApoftoIos-S15Gi-
tanas mulieré alligauit decem Si odo annos- Sata h ' \ 
ñas perfuafit Ananie Si Saphir^ memin Spirintí 
fan¿to:Satane Angelus Paulumcolaphisc i^jVfe.i,Ctr'1' 
cundüm Satane operationem erit áduentus Atiti-"1,r^ ' 
chrifti,foluetur adfinern feculí Satanás, ¿ignifunt2' 
igitur qui cum Corinthio,Hyraeneo,& Alexandro t^'10'' 
corpóre torquendi & tandiu vexandi Satanstra'''^ 5, 
MAtih. 1. beatam Manara accipere: vtfugiat cura matre Se danrur: doñee fpiritu raentéque recepta, SatánaraI,r"""1' 
2.4.28. pueroin ¿Egyptum:&:inde redeat. Angelí Chrifto eífe fentiantSc credant , ceüentque^lafphemarc. 
efuvienti miniftrant,eundera in horto cófternarum 
animo erigunt, refufeítatum raulieribus nunciant: 
venientcm adiudíciura,quídam cura tuba preceder, 
Máf/. i ^ . a^Í oranes conípicui coraitabunrur. Si raalos fepa-
rabunr demedio íuftorum. Angelus Gabriel con-
ceprionera,nomen,fandíficaríonem,naralera,con-
ucrfarionera ,officiumque precurforis , Zachaiíe 
eius parenti in templo reuelat. Idem miffus á Deo 
Nazareth,ad beatam Mariara.quara íaluere,fecuro. 
24.25. 
Lucí. 
Arque hec fatis erunnalias fcriptiifas,antecderi£ 
definiriones adderejininus neceirarium exiftiraaui. 
l u c í . 
E c v N D A herefis eft eorum,qiii negant 
vniuerfos angelos diftributoscíre,perno 
uera ordines, tres que Hierarchias. Inter 
primos huius erroris aíTertorcs oceurrit 
Caluinus,quí lib.i.Inftit.capitc. 14X6^.4.1^ an- C¿ú* 
gelorüm díftindioncra vocat puram gamiluatcm, 
prefentíque animo eíTe íuílit,nuncians quod vittu- Si ftultara fapíentiara. Succcdit Erafrp.usSarccrios¡tf* 
te fuperueníentís Spiritus fmdi , conceptura Si pa- Anneraontanus, qui libio cuí nornendedit .NouaMmw 
ritura elíet fandura filiura Dei . Paftores nunc an- n methodus in precipuos ferípture locos jTiuilode 
gelum vnum ingenti fulgore nodís tenebrascol- AngelÍ3,pag.ioo.vocaterrorera, & Scholafticoíum 
luftrantem,&; iuxta fe ftantem,confpicíunt,& exau- figmentum, ííne verbo Dei excogíratum, adíeieic 
diunt: mox varios cceleftismilitieexercirus ,facros Hierarchias &-prelaturas angelorum^uaünAnge-
hymnos de fupernis concínentes, auribus perci- losíimplicirer, Archangelos,Thronos, Doin1"?' 
piunt. Angelis gaudium eft fuper vno poenitente.- tiones, Virtutes,Príncípatus,Poteftates,Cheru ^ 
20. 
toan, 5. 
X .^15.16 at» Angelis Lazaras in fmum Abrahe transfertur; 
Si Angelis i n coelofandos homines equales futu-
ros , euangelio edocemur. Qui eiiidentiori argu-
mento,etiam fení]bushumanis,perfpedacertáque 
oftendí poífer A n g e l o r u m exiftentia Si vírtus, eo 
quod in pifeiná ouium, mediis Hierofolymís fitam, 
ang'elura fecúdura 'tempus defcendiííe, aquara mo-
taíre,6cvira curandiraaxímam contulííle,factura 
loannis euangelium refertí Quid vero raanifeftius 
r ^ iníanam íftam hereíim reuincet, quámquodan-
Bio 2.' ge^os^uos 111 veftibusalbis ab Apof to l i s & difei^ 
' l2" pulís vifos, refert Lucas ? Nonne & Angelum vná 
cura loannePetrum é carcere eduxiíle, Philippum 
femel &íterum rapuiííe, Petro, Si Cornelio vifum, 
Perrum exciratú, Si cathenis folutum,é manu He-
rodislíberaííe , ídem Euangelifta in Adis conftan 
Si Scraphín diuidanrur. His acceirerunt Rhap o« 
illíMaáeburgenfes Hlyricus, VVÍgandusslud ; 
Faber,quiin peftiferis illis Genturiarum cent ^  ^ 
bus, diftindiones angelorum vocanrfomnia 
Pra Origenis: & alibi, díuum D i o n y f i ^ ; ^ 
fingulanopinionelabi,nugasexrralcup , 
larionera coacecuare-.Athanaíium quoque ^ ^ 
bio ab Orígene fedudura, quan£^ e0l'U i^as[Je:- tff. * 
varios angelorú ordines, in tres Híe™Kr ¿¡(na- f f " 
nit. Porro priufquara contra íftam h e r e u ^ r ^ ^ ^ . 
temus, dicendura eft quid hoc loC° /qUanrum 
quídpeL^iierarchíarainrelIígamus.Ura 14 ocCE. 
ftmultim 
n 
Si vnus ordo nuncupatur, qubd'tqU;l!eard^nI; 
adprefensinftitutura Perrine,:^.e ^^eregr3 
leftiumfpirituum, qui ínter fealiquo 1 imus 
tieaffirailantur. HocfenfuSeraphinP^F^^ 
ter tradit Si aíTenerat} Num Si dodor gentíú Pau- furaraa pre aliis, diuini numimscharl - ¿ ^ , & 
tíeki^ lus, Chriftum angelis fiiperiorem, proindeab illis Cherubínorum fecundus, quod Pf" ¿norlim rt' 
15- adorandum : per angelos ordinatam & traditam eminenriftiraa feienria polleant : 1 r^apeusia' 
G 4 . 3 . Mofislegem:angelos ab hominibus hofpirio fufee- tem tertius, quod per illos prefe^irn ^ ^renl 
1. Cor.u. ptos: & in congreflibus eccicíiafticis, ob angelo- dicia decernat, & informet: íieq1^ G '^[cf^-
conkf™:'^ ^ quadam & ordiharam bearorum 
riie ' n Doteftarem : qu^' ílbi Tubiedis orájñibus 
• líÍrltUU nuod ¿diuinapoteftareindultÚ fcconcef-
d e ca ú fa C he r u bin,S erap hi n, & Th ro n i 
¿e'raichiacoprehcndunrur9co quod diüina 
Príllia %t.0ximé corempicintes, eadem manifeíle.nt 
íecre^atjonibus, Virtutibus,- & Poceftaribus'. His 
1 pofteiioribüs etiara cóftare dieiiur recunda 
ar'M:archÍa,quia & ipíí cerro ac plañe coelefti ordi-
'^dépacefociant Principatibus,Archangelis,&; 
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(¿ctnM. Hierarcbiam porro vocaht A 
 
cdis- quí etiam ceniam poftremám-que Hierar-
hia perficiunr ,quód eomm miniilerio & opera, 
eade diaina decretad iudicia honiinib9 innotefcar. g 
^isigitiu-tanquarn conftitmis fundamentis, fu-
erellvcex apercis&cerris fcripturis^x Pacni vní-
neríoriim Gónféníu , figiliatim oftcndarausiTouetn 
eíf&biiiness crcsaurem Hierarchias bearorum fpi-
limum. Angelas eíTe contra fupcriorcm hsrefím, 
icli, ¿;|fa("erans prübauimus:Neciíli contra quoshíc 
^noxis/ncgare poíTenc aiu velient.Qiiando vero 
000kis Chnftum vcnturum cura tuba, & voce 
fufa r^(:hañ'T.eli: 3í indas fratcr lacobijMichaelcm qui 
cnm diaboio cercanit de corpore Mofis , vocar 
1.9. AííMigeluró : eunderaque Daniel, vnum deprin> 
p.(4, ci^ ibiís ppimis appellet : Hidras irem quartus ad-
|rfe fci-iprus *, leremielem Archangelutn nuncupat: C 
Archangclorum ordinem quendam manifefté do-
fuf.i. Cenc. Q^ruor deinde alios'ordines breui fen-, 
pM- tentia Paulüs ira diftinguit : In ipfo, ( Chriftum 
dmM- inteHige,) condira funr orania , in coelis & in 
terra, vifibilia & inuifibilia,.filié Throni, íiue Do-
t m p minariones,íiuc Pdncipatas,íiue Poteftares,ora-
nia per ipfam, 5c in ipfo creata funr. Scxigirur cho-
ros leu ordines Angelorúiam eífe euicimus.Vefurn -
obftrepit Caluinus,Gommentari¡s in hunc Apofto-
lilocum, negansThronornm nomineccEleftes fpi-
ritus inrelligi: íed quoddam potius cceleíle paladíí 
ttiáiéftatis Dei fignificari pucat. O Infulfum caputi 
Minirae veretur Apoíloli aperram fententiamper- O, 
«errere , vninerforumque patrura inrerprctacioni 
contradicerc , modo recepds 5c carholicis dogma-
tibus faccíürnegotium.Er quid Thronoscnm Do-
inmatianibus,&.Potefl:aribus,quan]ra nomine An-
gelosfignificari non negas, annumerac Apoftolus: 
íinon& iili Angelí funtPQuaíi vero Deusin coció, 
ceupalatio quodam, conrineretunaut Poteftatum 
i , & Virtutuin nomen, non poflec ad omniporentis 
J""!1 ^"insminííca opera longé facilius & aptius dc-
mtt' t0rcIUeri > qnam Thrononira adcoeleíle quoddam 
^1/4° ^^aciura' AcceditjquodThroni nomen roties íin-
¡ n ^ r ' S^ancer&cum adietovíurpatur,quories veluti 
&r. Pr.0^uinaSua .^am ^de,in Hicris literis inuenitur: E 
'o'turplurali numero hoc loco vfurpatum, non 
m\ plures ciufdem claffis Angelos defignar. Hxc 
comprobant5qua: dicunrur, iM'al^.éí 88. Matth.5. 
25-2'Í.Heb.i.& 4.APOC.1.J.4.5.6.7.8.12.14. 16.ic). 
Z0:1I-sedbeati Aníclmi'doariria, pierare, & anti-
^Ultategraui(Iimi,íyhceram inrerpretationem,de-
P^uationiCaluiniane opponamus.ls enim in hunc 
^ m k a f c r i p f i t : Vniuerfa funtin ipfo fada, íiue 
gniores rpirirus,in quibus Dcus 
^ et: fine Dominationes,id eft,:lli nobiliores fpi-
eftUll^ UÍ Ca:tcris ^ominantur: íiue Priricipatus, id 
1 " i quipr^func alus 3 & qua; agere debeant dif-
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p o n u n t : íiuc PoteíiateSjideíljilliípiriüSj quifubie-
i ed i s aliorum ordinibus porencer prceerainenr. 
Throni enim vocantur, quibus ad cxcrccndum iu-
dicium femper Deus prsíider, Ñam quiaThjonos 
Latino cioquio íedes dicimus : Throni Dei áidi 
func hi, quit3hta diuinitaris gratia fjsplentur, v t i n 
ejs Dominus redeati& per eos fuá iudicia deeernat¿ 
Throni quippe dignitate iodruperioris excedunr, 
vt fcx alios Angeiorum ordines fubter íe relin-
quanr. In quibus ftatim poft Thjcmos funt Domi-
natiónes, id cft i j l i fpidtus, qui in fuperni regís cu-
ria funt nobiliffimi, Be TubiecSis quibufquc domi-
nan tur,ac poílident eos ve Domini. Piincípatüs 
etiam vocantur, qui ipíisquoque bonis Angeio-
rum fpiritibus praeÍLint. Qiii fubiedisfuis, dum 
qu^cunque funt agenda, diípouunt eos ad éxjplen- pyl^p^ 
da diuina minifteda principantur. Dominanohes r; ^ p¿ 
ramépotentiam Principatuum alra.^iffimiÍitüdinc-'OT*^^ v 
mirabiliter tranfeendunt, Nam principan, eiftin- flW;^ 
ter reliquos priórem exiftere . Dominan vero eíl, rjLfüff^ 
íubie&os quofquepoílidere. Poteftatesaüté iuxta 
Dionyíiiim,& ipfíe dignioris potentiíe, quám Pdn-
cipatuseííecreduntur, vtfubie¿lis ordinibus este-
rorum , potenter prs í int , & ad diuinam contcm-
plationem fuper fepotenter extendantur. Hafte-
ñus Anfelmus, qui non folura produ^ura á nobis 
beati Pauli locum, deThronis, id eílaliquo An-
geiorum ordine interpretatur: verum de quid di-
ueríis ordinum nominibusínrelligendum íit , ele-
ganter explicar: quód totara hanc difputationem 
máxime illuftrar,&aírem6hem noftram veheraen-
rer confirmar. Eífeciraus igitur ex apertis fcriptuiis 
fex Angelorura ordines,nat!2rá,dignirate, 6¿ doniá 
inrer fe fectetos, conftituendos eire : tres reliquos 
iam oftendamus. Vinurum ípecialem in beatis ípi-
tibus ordincra,agnofcit his verbis Apoftolus: Qct- rlrtutes *. 
tus fura quia ñeque mors, ñeque vita, ñeque An- KomS* 
geli, ñeque Principatus, ñeque Virtutes, ñeque 
crcaturaalia potent nos feparare a chántate Del. 
Ergo Virturcs creatur^funt fpiricuales, Angelís & 
Potcftatibus potiores: quod non tantimi ab or-
thodoxis Patribus hoc loco obferuatur : vey^ni Caluinus 
etiam ira Encero,& Martyri conuenit in hünc lo- 4 fuisiu-
cura. Qnpd addere libuii:, vt Caluinus non fo]um^«/rf/«r. 
áficris Aurhoribus: fed etiam áfuae faítionisho- ¡; 
minibusiugulctur. Rurfus idera Apoftolus docet ^ ;.J 
Chnftum íederein cceleftibuí, fupra omnem Priri- ' , ' 
cipatum, & Poteftatem, & Virtutern, & Domina- ^ y ^ / . 
tionem. Vbi Anfelmus:lfti quatuor ordines3Ange- Wí<í> 
lorum, inquit,& iuxta librura Dionyfij Areopagi- D¿eLrfm 
ixi de ceelefti Hierarchia, numeranrur afcendendo. 
Pdnciparus enim eft fub poteftate , Poteftas fub 
Virtute», Virtus fub Dominatione, fuper Domiha-
doné vero eftilleordo,quívocaturThronii9, ijuia 
Deusineofedet. Etpaulbpoft : Virtutesdicuntuf 
illi fpidtus, qui virtuti diuiníe fortitudinis fírmiiis 
carteris affimilati, ad omnia quíceunque voluednr, 
fortiter praiualent. Hxc Anfelmus : quibus ¿¿ 
Virtutum íingularem claííém, & nominis ilíorum 
fignificantiara exponit: fimulque ÜiSrum decce-
ielli Hierarchia, beato Dionyfio Areopagitx, tri-
buit: qus omnia Caluinianis máximeaduerfanrur. 
Hieronymus commenta. in hunc locum feribit, Bieronj-
Apoftolum docere in cceleííibus efte Principa- mus, 
cus, Poteftatcs ^ Doroínatipncs2 arque Virtures, 
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& Ccxtcra mmiñenorum vocabula: quorum Reges, A Tus libro quarco Mpralium, cabitevic f ^ 
Principes, Duces, Tribuní, k Centuriones, qui in n30> Angelis Angelospraeeíle 3 ita ex fer" 
Ñuñieris & Regnorum libris referunturj híc gclfe- bac: Quod Angelí áíuperiorum Anéelo llr^ro" 
nnt imaginem : quod rurfus coníirmat,& áRuffini ftatibus difpenrenturjZácharias P i^pheca^ í0^ ' 
calumniís tutatur 6c vindicat, Lib.i.apolog.aduer- qni ait: Ecce Angelus qui loquebatur in J ^ e r í 
Clemens 
cherníin 
C r Serú-
diebatur:<5c Angelus allus eguCdicbatUri C' 'S1^^. : , 
fum eiusiEt dixic ad eum. Curre ac loque 
rura iñum dicens : Abfque muro habitad 
ruCilem . Si enim in ipfís officiis fanaorüm 
tuLim}nequaquam Poteftatesrummeminim ¿ r 
ponerent: nulio modo boc quod diceret An" i 
ab Angelo cognouiirer.Et nufus libro q^ al"onUS, 
giílri. Epift.52. Dura funt Angeli & ArchanJi r ' 
B quee quod non squales func, fed in poteftate t 
ordine diíFert vnus ab altero . Auguftinus libro S 
Oroíium,contra Prifcilianiftas & Origeniftas c ' 
mermh. 
tres A n -
gelar um. 
fus eundera. His accedit beati Petri teftimonium, 
ícribit e'nim: Profed:ns eft in caelum Gbrií1:us,fub-
ieíSlis íibí Angelis, & Poteftatibus, & Virtutibus. 
Quera locum in commentariolis explicans Ciernes 
Alcxádrinus^ante mille & trecentos anuos feriptü 
reliquinSubicclis fibi Angelis^ qui funtpnmus or-
dp:écTubditis Poteftattbut.: qui funt fecundi ordi-
nis:árbdi'tis quoque Virtutib9, quse ad tertú ordine 
perünere declarátui-.Hxcille.Díftindis igituríftis, 
tor ie íq; repetitis á dliobus íummis Apoftolis voci-
bus/manífcftúeft rpeciale cíTe chorú in beatis ípirí-
tibus3qui Virtutü nomine defignatur. Cherubin ve te vndecimo: Cerré ait Apoftolus, Siue fedes,íij" 
fubílann^ qu^dá ípiíiíáles,^ Dco proxim£E,qiiin- Dominariones, fme Principatus, fme Potcft'atcsC 
quaginta&o¿lo locis ílicrorú memorcítur Bibiiorú: EíFe itaque fedes, Dominationcs, Principatus Po* 
íicut.i 6¿ Seraphinorú vnus dicitur ad Ifaiá volalfe, teftates in cceleftibus apparatibus, firrailFiraé ere' 
eiurque labia calculo ex altari ccelcíli fumpto , alia- do,5c diífene inter fealiquidjindubitata fide tenco' 
toque purgaíPe. Diftinctio itaque coeleftium fpiri- Et rurfus idem Jibro de cognir. veríE vits,.capitc 
tuum per iíoucrti ordines,n6 eíl pura ganulitas,auc oótauo, Angélicas diftributiones his verbis tradit-
ílulta fapientia, vt iropíé garrir Caluinüs ; non fig- Sicut Luna fteilas, Sollunam in chántate excellerc 
mét-um Scholaílicorum , vt blateratSarceriusrnec cernitur: íicquilibet fuperior ordo Angelorum}iii. 
inepta Origenis fomniá, vt níentiüntur Centuria- feriorem, ab Angelis vlquc ad Seraphin, gloria, di« 
tores:fed aper tá , diftinda, certáepe Prophetarum C gnitate&claritate praseellerecreditur.lnhis auteraj™ 
& Apoftolorum fe n ten tía. obferuandura , quod non modo Angelórum ordi-
Qnjd vero prohiber3aut quid non feripturis con nes & diftindiones numerar, verüm & ad fidem id 
Dan. 8, 
10.12. 
Zach.i , 
Mátí. z ó 
Luc.z. 
fenrancum, credere rotSpintuum ordines, in tres 
HietarclViás difbribui: prasfertira ciim ex verbis Pro-
phetar'um difcamiis,alios eííe primos Principes qui 
inferioribus imperenr,& opitulcntur:alios qui ira-
perara;faciant,& fLiperiorum fe Angelórum opc iu- turum dicitur:quia diabolus nouem ordinesAnge-
lonñn fub fuá habuit dominationc, íiuc bonos fme 
pertinere doceat.Hieronymus híecPfalmi i?, verba 
TA • • - • r n i • , ' íOtttül, 
Dominus virtutuiplceít rex glori^jexphcas^radit; 
Pluraliter híc virtucú nomine, ChrilF intelligítur: ^ 
quia fuper nouem virtuces cceloru  fedet. Vel vií' 
malos. HilatiuSjqué tuba Latini fermonis aduerfus 
Arrianosjdem Hiero.appellatsC5rnent.in PCi}<>. ^ 
Pr^terito,inquir,Thronorú, DóramationújPnnci- * 
patuú,& Poteí]:átLi,Cherubin,& Seraphin. Angelo J'. 
uarifarcantur? Nóneper legiones, 6¿veluti cuneos 
ac Phalanges militum, cceleftes Angelórum copias 
facri euangelij vocc liqnet ordinan, ac collocari? 
Sed fíádenüs ex feripturisume vnanimi Patrú con-
fcnfujíidem noftraniconftrmcmus.Er vt abillis ex-
ordiar,qui an t iqu i ra te non minus quam pietare & D nira,& A r c h a g e l o r ú coeli terr^,maris Abyíli mira' 
ifidoms.. dodáns. ó m n i b u s commendabilesfunt, Ifídorum culo.-in his orania Deus quae voluit fecit. Sedulius 
Hifpalenfera , qui ante nongcntos&quinquaginta presbyterColledaneis in i.cap.adEphef.hisycrbis 
anuos flornir;primo loco producara. Isigiturlibro í ub fc r ib i t .Noué 'Ange lo rü rc im9 ordines, Angelos, 
primo de fummo bono , capire duodécimo inquit: Arcbágelos,Virtutes, PoteftateSjPrincipan^Donu 
Inter Angelos diftantia poteftacum eft, & pro gra- nationes,Thronos, Cherubin, Seraphin. Deindc 
düüm dighiratc, minifteriaiifdem funt diftributa: íingulos,explicansadiicit.Qmmínimanunciar,An-
aliifqrié alij pra:feruncur , tam culmine poteftatis gcli:quí fumma Archangeli vocantur. Virtutes,peC 
quam feientia vírtutis. Subrainiftrant ergo alij alio- quosíígna 6c miraculaíiunt. 
Po teftates fupervirtu-
r u m p r ^ £ e p t i s , a t q u e ó b e d i u n t i u f f i s : vnde Scapud tes aduerfus, quorum poteftatepoteftatesaduertó 
Prophetam Zachariam Angelus Ange lum m i t t í f r e f r e n a n t u r , n c corda quátú volun^ tentent.Pn^1' 
qusecüque annunciaie debea t prascipit.Nouem ita- patus, qui ipíis quoque bonis Angelorú fpirúibus 
que eífe diftributiones , vel ordines Angelórum, pr^func. Dominationcs, quibus cartera agmin^ 
faers fenpturas teftancur: id eft-.Angeli, Archangeli, E obedíentiam fubieda funt. Throni in quibus L»o-
Throni,Dominationes,Virmtes:Pnncípatus,Pote- minus fedet.Cherubín,id eft plenitudo fcicnciíc. 
Gregonus 
ftates,Cherubin,&: Seraphin, Horum ordinum nu-
merum etiam Ezechiel Propheta deferibit 3fub to-
tidem nominibus lapidii. H^c Ifodorusñn quibus 
d^inaiones Angelórum per varios gradus & or-
dines palam tradit,& feripturis probar. Gregorius 
magnus líídori aliquando preceptor: Nouem func 
ordines angelórum, air, Angelí, Archangeli, Virru-
tesJ^oteftatcs^rincipatus^DominatióneSjThroni, 
Cherubin,& Seraphin. Horum autem exiftentiam 
íigillatim ex ficrislircris oftendir, fimulquenomi-
íium raciones & ofíicia diligenter explicat : qu« 
orania brcuicatis gratiapr^termittimus. Idem rur-
raphin, i  eftar4entes vel incendentes. 
Sed iam Latinis Patribus Grecos aaaa^S'ubin) 
foftomusinLiturgia,frequécer memmicCne ^ 
Seraphin,excrcitus Angelórum, 6c ordinein^^^^ 
gelorum . Idem Homilíatertia conwW 
vniuerforum ferc ordinum nomina expiic h ^ 
cia deferibit. Homilía quarta in Geneíim.^ 
tem cxrendas ad Angelórum exercítaffl¿/onbíH; ,, 
changeIomm,& fupernarumVirrutum,!" c h e r l l , ^ 
Dominationum,Principatuú, ^ o t c í U l ^ 0 c ^ ' ^ ' 
bin, 6c Seraphin, q u í E mens , qu,s ^ q^paiis> 
rarc fufficiat? Epinhanius Cyprx eirf^ 
1 ília delaudibiis Deipars, fcribic oranes Ange-
ÍÍ0!& ArchangeloS, Principalus^PoreílateSiThro^ 
\oS) «¿miuaüoneSiCherubin^ ac Seraphiac vni^ 
1)0 fos ccsleftes exetcitus, timoretremoreqüegra-
teneos fuiíTc, d.um ilium qui habitat in coelisi 
01 J.rgjnem in térra veifaiiconfpexerunt. Gre-
Pel. s j^azianzenus cofdem nouem recenfet ordi-
1 ^"orationcfecúda de TheolagiaiAngclos q u o í 
J^' a i r & Archangelos ícimuSjThronoSjPotefta-
principatüSjDominationeSySpbndoreSj (Gher 
^biriósincelíigíc)Aftenftis, (Séraphinos.ricinter-
^etacur) mentíE pr^ditas vires, vel mentepotiiis¿ 
^ nc niéteSrminiinéque adulccrihas. Haec iliuQua 
po fioíiitej quaimpudiennaiam auaebunt narre-
• iijaedvocarc ScholaftiGorum figmenta? Sed iam 
p-^ni Arhanaíij iudicíum íidemque attendaraus. 
Ham Ans^ eii, ait, Sermone quaimcontra Arianos¿ 
Archangeli. Dominationes, Thfoni , & reliqaae 
iü ' poteftates, Vérbi participes effé^i, vident perpe-
tuo faciem pañis eius. Idem turftrs in iünd: -Gmnia 
)]' mihitradira rant &c . magis apert.é,,&í íingularirer-, 
li'11, Nihií tTeaturarum, fcribirj CX naaira Deus eft: fed 
vnumquodque ex rebus condicís,4íbc ipfum quc^l 
fadúcft,nomine fuo appelhtür: hociénim caelum 
diciruniíhtérra: illaluminariatí h^ftellíE, maria^ 
ab/líus, quadrupcdia,horao, & ante homines An-
gelí, ArchágclijCherübinjSeraphin^oteftareSjPrin 
cipeb^Virtiires^OininationeSj &c. Odo ordines 
lio fecundo loco enumerar Athanaíms, qui bus íi 
adiunxensThronoSjquos paulo ante Eecenfuir.no -
uem ordinum fedem habebis expiieatam . .Author 
edam Qr^ftionum ad Antiochum principeni,apud 
íiindem Athanaíium, ndquartam quáftionem fíe 
refpondetiVna de éádem ellelléniia Angeiorunijh-
Cuc etiam vna tanrum cft éíTentta hominum: Ordi-
1,5^  nes verójíicut multürii v al ens iin- Th co i o gia Diony-
fiusinquit, funt nouem:: Angelí, Archangeli,Prin;-
cipatuSjPoteftares, Virtutes,I)ominationes,rex alis 
akaScraphin, multis oculis ornara Cherubin, & 
Throni. Sed florentiíííma &• integerrima illa mar-
l/f/¡>«í ty'um fécula iam prodiicamus. Hipolytus marryr, 
mp. Otañonedc confummaríonemundi, horroribus 
plenum Chrifti aduentum. fie deferibit: Tunecum 
pauoieac ftupore proceden! Angeli,ThronisPote. 
ftates, PnncipatuSjDominaitioneSimultis ocuJis,6c 
alisfexpi-íedita Cherubin, ac Seraphin fortiter cía-
Hd? ^iaSanaus, Sandus, Sandus, dominusf^b-
^;r. ^^^omniporés. Methoditas martyr, Sermone de 
refurr^ftione, apud Epiphanium libro íecundo,ro-
ni0 primo: Is qui vniuerfa ex nihilo fecir, ac coftru-
^tíinmortaliurn naturam,non in Angelos& mini> 
ítros íblúd]ftnbuta conftruxir:red edáin Principa-
|jus5&Thronos,& Poteftates . Alindenim genus eft 
rincipatu¿}§(: ajÍLlcj potcítam:quia n ó vnus ordo, 
V . ^ J^^a tus^ tribus/ed genera, & ttibs,<ScdifFcré 
Apcnius adhuc Orígenes, patre marcyre natus, 
c niu ^^^martyrumpraeeeptor. Libro odauo 
j0 nrraCelfum: Mee nos clam habet, in hoc Ange-
Ufti ordine, Thronosalios voeitari,alios Domi-
libro"655 a-ÍOS Poteítares» & Pilliciparus dia. Ec 
P1.1010 Peiiarchón eapite odauo,Angelos,Ar-
fítn ^irtute p PrinciPatus» Dominationes, Tlironos, 
\M ' ordi1^8 )ot:e :^ues, alio^ue bcatorum ípiritiium 
\ ¿ l & i u í ir"011 for,:uito'auí: indifercto, fed aptiílimo 
Aíhen dd ÍudÍcio ' ozá\nzto% cíTé, feribit. 
ugoí<t phiiofophi Chnftiam feat&tó ef t :M^ 
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A gnum etiam numerum AngcÍorum,&miniílrórum 
Dei efle fatemurj qüós opifex & architedus muh-
di DeuSj verbo fuo ranquam in elaíres ordinauir, 
eehturiauitque: vt eieirieqtai C2lósifkiitindü,& quise 
in mundo funtj viccfque &prdinem ommüm mo-
derarent. Gnoftíeis obiieic Irénáeus niartyri quo^-hdtáü 
enarrare non valefent numerum AngeíorumiOr- OT<{r/,r 
dinem ^.rchangelorum, Tt ronorür t iTacramenUV/^ i .^ 
diuetíltates Dominationuin, Principatuum, Pb» \¿ 
ceftatuñij atque Vírtutum. 
Ignatius martyr loannis Apoftoli difcipuliis* Upitim 
Epiftoía ad Traílianos , feerctiora quaedam fé ad 
illos feribere potuiíle non diffitetur; ea autem 
^ funt j quíE idem ibi enumerar * Angelorum oidí-
neSi Archangelorum, 6c Exercituum diiierfita-
tes, Vinunmii 6c pominationum difTerenti^ 
Thronórum & Ppteftatum diftaritisé, Cherubin 
& Seraphin excelientiíE & c«t . An non igitut 
vniuerfos nouem ordines praecíanis irte Ápoftó' 
lorura auditor j & illuftris martyr, brcuiter rtrí' 
dimque percurrit? Clemens Roraahüs & ipte A • 
martyr j atque Pauli Apoftoli (¡"Wí^yog , P c t r i - ^ í ^ ^ ;: 
que rucceíTor, quid ab Apolis audieriti dicar. i . * 'cen° 
LiturgiíE prefationem his verbis claudit: Te a - - ' * 
orant, o Deus ómnipotens, inhniti exercitus ^ 
Angelorum, Archangelorum , Thronórum, Do» 
C roinatiomim , Principatuum , Poteftatum , Virtü-
tum , Exercituum ^ternorum Cherubin a, & fex 
alas habentia Seraphina, duabus velantia pedes, 
duabus capita, duabus volantia, & decentia vna 
cum millibus millium Archangelorum: éc cutú 
millenis millium Angeiorum inceíTabili vece cía-
mahtium, Sandus, Sandus, Sandus, 8c ext. 
Haec ille, Apoftolorum nomine rcripíit , in ce-
lebrando Euchariftiae forma, quam toro térra-
rumidrbi tradiderunt. Quíscigo nifí plañe Apo-
ftolorum contemptor & hoftis, dodrinam ca-
, tholicamdc Angeiorum nouem ordinibus ridebit 
acdánabitíFinéhuiusdifputationis faciat Dionyf 
D ille.Areop.qui Paulo praeceprorcdidicir,qusE deAn- Diomfim 
geloiiá ordinib9&liierarchiis tenedú ll t atq; crede- JZreepJlK 
dú.Nosquidé (feribit ille) nihil motu propriOjii i- tod. bien 
ftruduq; dicem9 : C£Eterü,quifádis thcologis(Prp- ctf.fextoi 
phetas & Apoftolosintelligir) notara funt Angeli-
x x proprietatís infignia, ea nos edodi pro viri-
bus exponemus. Omnesíímul eoslcftes, immorta-
. lefque fubftanrias innouem ordines diuinus ferino órdihesi, 
diftinxir, propriifque ac fígniíieantibus vocabu- Bierar-
lis appellauit. Has eximius pneceptor noftcr(de f^/f»*? 
,. bearo Paulo loquitnr) in ternas tertib repetirás di- ^Angeló* 
ftindiones, ad fand^ Trinitatis diuifit iraaginem. rfrm Pro-
g Acprimam quidem eíTe ait, qux coram Dco ver- fa** & 
íerurfetnpcr, idqueexdiuinadignatione fufeepe- ^Xpofoli 
rir, vtilliinhasreatingiter, nullifqüemcdiis inter- indicie-
iedis ípiritibus , inferantur . Nain fandiffiroos 
Thronos 3 8c oculis plurimis j alifquepríEditos or- ñierarchá 
diñes , Cherubin feilicet & Seraphin/KebríEO;/7»"^ 
rum voceappellaros j iuxta Dcum, nullis mediis 
infertis agminibus, eminenti propinquitaté lo- « Í ^ . 
catos a i t , idque fandarúm feripturarum traderc 
expofírionem . Hane igitur ternariam diftindio-
nero , & vnam &c pee omnla ¡equalem , p r i -
• mamque reuera Hierarchiam, illufttis dux no. 
fter ac magifter ( beatus Paulus nimirum) eííe 
air , qua non fít pr^ftantior altera. Sccundain n l e r a n h á 
verbafleruit, quse Poceftatibüs, D o m i n a t i c n i - / ^ » ^ ' 
A A ij 
Dtonyftj 
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bus '5 Virtütibu^ue conficitur . Tertiana itenij 
qux in cadeftibus fundionibus extrcmum te -
neat locum, ex Angelis^ Archangelis,Pnndpati-
búfqúc conftantem. HíEciílcquibusperfpicué di-
ftináéquc beatorú fpírítuü ordines nouem, in tres 
Hieraichias dirpofirosjex Prophetarum, & Apofto-
lortím, Pauli prafertim fcripriSj & traditionibus 
conítanter crcdit 5c docet.Idem ruríus capiíibus 7» 
8.& 9;libn eiufdem,fíngulorum ordinum nomina, 
& Hicrarchiarum diftributiones accuraté diligen-
térque &ftudiofédcdaratrqüas nosbrcuitatis cau-
fa,hic non adfcripíimus. 
Sed ifthxc in his qua: excant Pauli epiftolis non 
babevijobiiciunth^retici. Nos iftud fairiíTmium & 
mendadííimum eíTe^nitio huius dirputationis eui» 
cimus^qüando ex epiftolis ad Róm.Ephef, Colioc. 
TheíT.íingulos Hierachiarú ordines íigíllatim pro-
Thefa. bauimus. Dcindc Paulus qui ^qualirer tenéda pr^-
cipic omnia quíe tradidit,íiue per ícravone, fine per 
epiftoiam:rapiendam iftam ioquebatur inter pelfe-
¿tosjquorum nunquain poftremus fuit Dionyíius, 
qui hxc fcriptis mándauit. At non eíTe germana 
fcripra Dionifij Arcopagitc-E^ed.ruppoíiiina & a-
dulterina obgániunt Valia,Erafraus, Luterus, Cal-
uinuSjCécuriatores^liiquehsreticj.Contr^eadem 
'opera m illiadícribunt Anfelmus, Hugo Vi6torinus, Grego-
wand efe ritTS'niagnus,Anaílaíius Bibiiothecarius,Latini:Ni-
¿piaextat cephorus,Andréas CrereníiSjMaximuSjSuydas^Da-
5«¿ adfe- niaícenns,Michael Syngel93Gcorgiiis Pachyraeres, 
Merant. Athanaííus,Didymus Aiex. Origcnes.gr^ci. Etne 
qüidvicra deíideres,Synodus RomanaíubMartir ó 
primo'.Synodus fexta Conftatinop. fub Agathone» 
Qi^ibus ómnibus qui fidem non habuent,omnis fi-
dei fines tranfíire}ac bene &: nauiccr impudenré eííe 
oportebit. Conftat ergo aperrís fcnpturis,patrúra-
quevniuerforum confenfujnouem eííe Angeloíum 
ordines , trefque Hierarchias, ideoque pro h^reti-
cis, & a Chrifti corpore alienis habendos eíTe, qui 
huic dodrins contradixerint.^ 
Cdamm. M i^^ J? B R T 1 A híereííis eft eiurdem CaluimVqui 
libro primo Inftitut.cap.í4.reót.7.pnmu 
in dubium reuocac, An cuilibet £dclium 
'de í i gnatus í i t á neo íingularisAngclusin 
cuftodiá:Deinde aífírmantem fenrcntiá oppugnar,, 
vocatquc communem inter Paganos fententiam. 
. Idem quoque fcipíb pcior & andador eífedlus.Co-
ment.in 32.cap.Genef. pernegat Angclos íingulos 
cuftodeSjí ingul is hominibns dari, arque id aííirnia-
tes dicit maligne gratiam Dei extenuare: feque no 
dubitárc fingir, quin diabolushoc aftu, íiduciá no-
ftrara aliqua ex parte minuere conatus íir. Eundem 
errorem rurfum confirmar Commcnr. in cap. 18. 
Math. dicens3aírerentes Angelumvnum huic vel i l -
liaddidumeíre,cum totafcripturapugnare.íterum ^ 
Cómraenr.in cap.5. Mard,A¿lorum duodecimum, 
&: in Pial. 90. faifum & prophanum commentum 
vocat fentétiam, qu? fiium cuique íingularem An-
MdrlorA- gélum eíTe tradic.Hunc autem c z t n m dudroreni/e-
tm. quutos eíTe Bczam, Marloratum, & alios eiufdé fa-
riña nomines, nihil arabigo : quoshicDeo bene 
TriaEccle propitio^xpugnabim9. Sed quó difputatio claíior 
fióCarho ftuadar.obreruandum EcclefiáCatholicam triapríe. 
IÍM eapi- fertira de cuftodia Angeíorúdoccre. Primum, om-
t á j e A n nibus in vniuerfum angelis mandatum eíTe, vt falu-^  
'gelorum t i hominum inuigilent: ideoque aliquando plurcs, 
cufiodia. imó & innumerabiles pené copias Angelorum cir-
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A ca vnum hominem conípe^as íykftt ¡¿ 4, 109? 
multitudinem angelorum fibi obuiantem •VÍdens ^mr* 
ílra Dei funt haec, Elifei minifter vidit muf^ 
rus igneo^qui ad protegendum ProphetaJr!^^ 
tutifueranr.EtDamd docetilios caftrameCar^ 4 . ^ , 
cuitü timentium Dominum. Etin Euanp'TCi-
paucos numero paftores^muititudo cceleft^^61"' V I 
tus citeundat J.&.addiuinas laudes excitat S ^ 
dura, niultos homines aliquando vni Anecio6^^ luc'2. 
ciaii eommendationein cuftodiam deputatos' ^ 
fingulas ecdeíias ^prcuincias/ingula re^na ¿ T 
pena,quaeplurjmisxonftant/ingulis Angelis in ^ 
ílqdiam peculiarem delegara Sc commilía - CK K^w^  
vnicum A n g e l á m u l t i s populis pr^cíTc. S a n i d ? ^ ^ 
B minít Ange l í Grascoium, Angel í Períarutn & u ' ^x^ 
chaelis,qaiílabar pro filiisirraél. Mofes frequent 
difTerit de A n g e l o , cui caftroium Iftaelis cura com" m ^ 
mifrafnerar.loruefordíriraoH 2^i-
tor¡,;Angelus pi"¿in]rus exercitui iri-aeiitico}ípccic • ! 
honsínis tenentis gladium euaginatum, apparUit , , 
Idem.infuper. Ahgeius líi-aelitas5in Galgalisficnte* j ^ ' , 
increpat}acTDl.atur.No¿turnaviíione Ancrdum vi~ 
r i Macedbnisi|5ede monuiíle 6(: compdialTe Pau-
luni,vt tran^ens;in?Macedoniá eos adiuuaret certú 
míhi eft.Arigelos feptem toridcEcclefiarum Afia a- j k ] 
perté nominac Apocalypfis. Hsc autem duoadeo 2.1 
^ apérta & certa funt, vt nuili, quód Tdam, hárctici 
auí! vnquam fuerint contradiccre. Tertium,quod 
de angélica cuftodia tradit Eceleíiaillud eft: íingu-
lari diumx pietatisbeneficiojíingülishominib9 ab 
exordio vir^íingulos Angeios cuílodes defignari: 
quii l los quantum dat.ur,ad bonumexdtenr &pro-
uocent, a diabolo &.cunctis majis eiipiant&; Jibe-
renr. Et quiahuic íententíae cpncradidt Caluinus, 
ex fcdpruris:& parribus i , nobis eft refellendus, 
Occiírit in prirais hiítoria Agaris, altetius Abrahs 
vxoriSjCuius curam^tantam vnicus Angclu.^procul- / T ' " 
dubio cuftos illiuSjgellit: vt eam primo fadem Sá-
rse in defertum vfque fugieinem, familiari eolio- ¿n% 
^ quio conueniat,& exhórtetü\vt reuertaturj ac fe fe 
humilier fub manu domhiíE fuá-: eandemque ccr- Ge9A ' 
tana faciat de nomine , ac pofteritate Ifmaelis, ^ 
quem vtero gefcabat. Rurfus domo, farailiaque 
AbiahíE expulfam, vagamque idem ángelus vocat, 
coníblatur: aquíe puteum,extremafitideficiente 
Ifmaele lilio,raarri quaíidígito monftrat: atquede 
illo iterum vaticinatur. An non h^C cuftodis boni 
Angcli vera fuht ofíieia : áfuperjbia nimirura flcI ^ 
humilitatem, á confternatione quadam ad melio-
rem fpem reuocare í Accedit Hebrícorum ínter-^ 
pretatio, qui ideo volunt Agarem non fumerer-
ritam vifione A n g é l i c a , ficut Manue, qui excia" 
„ mauitsMortemoriemur,quia yidimus Ange^m 
1 Domini:eó qubd aíTuerafuerat videre Angeloscu- ^ 
ílodes & patronos domi Se apud fanuliam AW- ^ 
ba:,Angelus cidem Abrahs ¿ e ñ i ^ n ^ 
ine 
gentes terne. Angelus Eliezeris rerui^brahfX p.48' 
tclaris, profperam admodum reddidit l l l ius^^e. 
foporamios peresrinarionem. Angelus laco 
fenfor proledor monet illam,vt a í T i u n p t ^ 
ribus, rcuertatur in terrara natiuitatís U i ^ c 
tota nodc colluólatur. Ipfum demqüc c u n ^ 
Angdunvn extremis age«s»exi^ P / ^ ^ n e d i ' 
nuit, vfá filij fui cxde abftineret; fecundoque ^ 
nundauitjinfemineeius benedicendas eíieoin^ ^ I 
uitjd. Angelus qui eruit me de cü&is m 
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•ftis filíos lórepíi intelligens. Diuns Pan- cipíentejrecurus cura tertio quinquagenario, impij 
¡¿to c3CPUf^ on9 & Carrophylax magn^EcclefiaEjEn- A Regísaulampetiic, eíquepr^ foiibus mortcmad-
;4' . talco ia ífi..^ xxirl í 1 • • íandum Miclia'¿lcin,apud Metaphraften, eífe nunciauíc. Piis igitur lingulos Angelos prsfto 
^ comjO ^ ^oí|l.am confirmar-, dicírque fummé be- femper adeíre,non funt prophana figmenta^t Cal-
& oioxA ex parte venerandú Michaelc Ar- uinus autumat: fed facra oracula, & exfanaoruni 
^ K nsel'ú melíorÚ & diuinitus ínfpíratom Patriar-
> ' w ú Abr3h:E' deinde laC0b, MoriS ¿ c ' m c ^ Da"J 0-c Menique prsfídé fuiíTeiídqj locis á nobis pro-
Bibliorum exemplís deprompta dogmara. Qupd 
omníum maxímé & euidentiflimé confirraat Tho- rhoh. $, 
bíf facra hiftoria. Nam cura Angelus ille, cui ab 
/#• Kbii; cnini: Vnufquifque credentíum Angclüm fecomraíttit,íllunique abelluaferuat,áD^mone¡i-
haber» Nam & ab inirio quifque vírorum cele- berat,fofpité & íncolumen domüreducit,5<:omni-
^ brium,ac probarorum^ngelum habebat:quemad- bus peradis,ab ei'patrífq; oculis fcipfum fubducit: 
Tiodum lacob dicít: Angelus quípafeit me, & qui B jjlius proculdubio caufas vindicé, vi t^ cóferuaroréj 
liberauir me a iuuentute mea. Idémque rurfus, & falutís cuftodem, & defenforé íingularem fede-
Homilia de Afcenfione Domini. Vt feias quod an- legatum oftendit: quod antemille Sctreccntos an^ 
geli vbique verfantur, audi quod Paülus íoemineó nos obferuauit Orígenes,Libro tertio Periarchon, Orig* 
n pudoríprofpiciens, ait: Debent mülieres velamen capitcfecundo, ludíth clariífimaherois, Angelum tudith, 
f*' ' Jabeiefupracaput,propcerangelos.Etit&rüm:la- itineris.fui díredorem,&caftitatis inter propha-
cob ait:Angclus,qui meliberauit áíuueñtutemea. norumbarbarasatqueimpuras manus,propugna-
Etiíli quicum Apoftolis erant,aiuntad Rfiodem: torera,conferüatorem , & falutís cuftodem palam 
% n . Angelus ipííus eft. Hadenus Chryfoftomus, qui fatetur prsedicat. Angelus Danieíi tutor á t&-V(tn*6 
' rcripturis quas adduximus innixus, vnicuique no- gnarus, leonum fauces comprimir, rabien? com- H» 
ílrumangelum íingularem deíignari,coníidenter pefeit, oráque claudit: ne in eum. fíEuiantc Item 
gm adrcuerat:cui per orania fufcríbuntBafiliuSjTheo- Abacuch cura prandio quod meíroribus paraue^ 
r U k . <loretlls>&Euthymius,comment.ín Pfalmum no- rat,éHíerofolyraísBabyloniam transfert,ne famc 
hkm, nagefimum. Quin & Wolfangus Mufculus ínfi- C pcrcat,is cuíus falurem tutandara fufeeperat. Su-
gnis licet hairerícus &. Zuinglianus, reí euidentía pervifíoníbusobfeuris tutelarera Angelum fuurn 
conuiáus, Coraraent.in hunc Gencfis locura de confulens Zacharias propheta.ftatim primo capite 
angelo patriarch? lacob in base verba fcnpíit:Isan- vaticinij fui,quatuor locis commemorat Angelumj 4- J-^ * 
gclusdubío procul fuerat ei deputatusaDoraino, qui in fe loquebatur. Et capite fecundo , ídem re-
vt euih cuftodiret,acin ómnibus dirígcret:cuius & fumit: Et Angelus qúí loquebatur in me. Capire 
ipíemétionemfadtinfra cap.48- vbiad lofcphura quartOjtertió ídem repetitrCapite quinto,femel 6c 
\ú. Cet ait Angelus qui redemit me ab orani malo. Quis iterum : capite fexto, femel rurfus candem verbo-
15. iamdubitabit Gedeoni vírorum fortiíTim'o >ange- rum formara vfurpat,Qu_id ? fruftra ne toties vfnr-
lum proprium afpe¿tabilem fadum, quando fub patam ab homíne, ¿ ínter feriptnras diuinitus in-
quercu quíc erar in Ephrata, ipfum monuir, vt in Ipiratas de exaratas, redamara putabímus hanc for~ 
fonitudine fualfraelem de manu Madúm libera- mularaAngelus qui loquebatur in rae S Redé & 
ret:qui& comítatura & auxilíum fuum illi fiol- commodé de Angelo fibi deftinato , prophetam 
licetur ? Angelum; cuius íidei & diligentise credíta 
erar, femel arque iterum confpexír, & conuenit V-
xorManue , materSanfonis, abillóque raandata 
^rnonita fufcepitjde futuríE fobolis vitas ratio-
ne,&liberationeIfraelis, per manusíllius. Atque 
m hanc noftram fententiara pedibus & raanibus 
(quodaiunt)defcendít Cyrillus Alexandrinus, líbr. 
quarto contra lulíanum. 
hale dixiírcfcribít Theodoretus,Comraent.in Pfal-
mura tngeíimum terrium. Caluínus igitur ínfigni* 
ter iraprobus ac ne-quara, qui putet orbi perfuade-
re,cos cura tora feriptura pugnare,qui Angelum v-
nura huíc,vel illihomíni addiólum eífesdocuerinr,. 
Pergaraus porro, ex aliis adhuc feripturis hanc 
h^rcíim fundirus euertere ac delcre. Dauid innt^-
merís perículisexpoíitos, &hoftíiicopiis obfeííbs 
Deí cultores, praefenti animo eífe iubet3quadoqui- pfaj,,^... 
de vnurquífc[ueíllorü, angélico, eoque validiífimo 
príEÍidiomuniaturacprotegatur. Iftepauper, in-
quit, clamauít, &Dorainus exaudiuit eum : & ex 
ómnibus tríbulationibus eius faluauir eum. Affli-
^Í'V Angeli tutelaris fui beneficio, Helias furores Tc-
iabelis in defertum vfquefugiens, &fub lunipero 
dorraiens, primó excíratur , ac pane & aquarefi-
citur: fecundó quoque excitatur, recreatur,ac de 
^ . 3 . r^anc|í^ ''^ S11^ illi conficiunda fupercrat, admone- w^miuua mu idnuinuu; 
mm(t, .r' x^pniam vero iuxta Auguftinum & Euehe- e ¿fcum fe,acpene oppreílum áfatrapis Paleftinorum 
.^26 2 i"1'aPPai'itiones dominicíE faót^ E partíbus,An- indomo Achis, ex caque, vtvefanusac menteca-r 
% 3. minifterio perfieiebantur: indubitatum cer-
''Ttin' re n^Uef^'eoaemAngÉ'l0 ptopno Aclminiftrato-
feot 0P J ni in raonce Choreb audiuiíTe fupra 
^ui B^al Veré credent:ium ^pereíTe, 
o^-. nunquam colueranc: arque in mandatis 
«íai. 
KrJl B vtrediens' Hazaelera & lehuin Syna: & 
jfges'.Elifeui-n antera loco fuo,prophetani 
h 1. Miado r lnau§uraret. Rurfus, monitore eodem 
raedu ' A s0choz^occurrit, &Bcel zebub o-
hibuir. j f ^ ^ ^ ^ r u m confukum pergerc pro-
• oitiemo^g eodem coeleíli nundo 
ptus,expulfum,in exemplum ómnibus afflídis pro-
ponens. Quorum autem coníilio & opera eripiau' 
tur, fubdif.Angelus Domini in circuitu tiraentium 
eum, &eripíeteos. Quod autem de vno Angelo 
pronunciar, numero íingulari: velipfo etiam Cal- Commct* 
uino tefte, ad omnesintendere conuenit; quia vo- m Pf-fy 
cantur firaul omnes fpiritus admíniftratorij, ad fa- l* 
lutem noftram curandam. Huicigitur & confimili-
bus afflídis Dci feruis, addicuntur angeli liberato-
res &: confolatores: atqj ita hunc locú interpretan-
SUE veteres, Remigias Antiííiodorenfis, qui ante ¡{emlg. 
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feptingciitos vixit,immitct Angelum dominus^Cri- A nis praus conuerfemür, quantóque íludioÁr 0 
bir, in circuicu timétium enm, quia quifque fxdeiis derio queramus regnii Dei, & iuftitiam ei 
haber Angeluro bonuin, qui éum cuítodit. Hiero- toque tim ore feruiaraus, & exultemus úh*'' 
ílieron. nymnsautem : Haiid dubium eli:,timentes domi- tia cordis noftri. Adiiiuant laborantes, pro n i ' 
num ab angelis cuftodirijíicut ip fe per euangelium quiefcentes, hortantur pugnantes, co,tonategUni: ^ 
M¿th. i$ docet: Angeli eorum femper, ¿ckíer. Valkntur er- • cernes, congaudét gaudentibus3de l e i n m z m ^ g l o r u ? 
rnmrtatnnur naripnriU ^ n §au. *, go pra:íidio angelico,qui de cordis puritate timue- dentibus: co p iút patientibus3pro te C1ÍM 
runVdeum. Ha^ c Hieronymus. Ex briecis Buthy- patientibus. Grandis eft eis cura denobir, mao '^^  ^ 
E P t h i r m 9 rnius ^cccdat.Caííraponit dominus,fcribirin hunc eft affedus diledionis erganos:6c hoc totum8"115 ' 
locum, circa vnumquemque hominem, qui timeat pterhonorem tuae ineftimabilis charitatis, a u f i - " 
deum, illum nimirum aduerfus omné noxiam mu- icxifti nos. Diligunt enim nos quos tu dilicL 
. niens aduerfiratem. Verúm illius angelí potentiam ftodiunt quos tu cuftodis, & deferunt quos m 
confidera, qui vmüfcuiufque noftiuní vitara cuito feris: nec diligunt operantes iniquitatem^onj ^ 
dit. Bafilij raagnielegátiíhmamexplicationemprs % &ÍIÜ odifti iniquitatém, &perdes omnes quil^ 
rermittere non poírum. Confideráinquir,quanra quúturmendacium.Hucufque Auguftinus. QUcJ 
liucrfo exerci- ideo paulo vberiore manu d t a u i m u s ^ r i m ó ^ ^ fuAngelbrumnatura: quoniam vm 
tni, & caíliis numerok hominu multitudini vnus pié & eleganter exponat, quo paóto' in omnib'u¡ 
afíimilatur Angelus. Ob magnitudinem cius qui viis, nobis adíint Angeli-.quid circa nos operentur 
te ctiftodirscaftia tibi inunirionefque pra;bctDeus: quanta nos chaiitate compledantunfcripturisde-
proptervero angeli virrutem , vdmicircurauallat ñique aliis produdis, comprobet angelkam circa 
te,vndíqaefecuiitate, qu^ eft penllum. Hocnamr quemlibetnoftrum cuftodiam.Sed cuique fingula» 
ri dicet aiiquis, fingularem angelum delegarum ef-
fe, in verbis Auguftini needum confpicio. EtquíJ 
fibi volunt iftli£EC,6 bonc, Magna curaadfunt no-
bis ómnibus horis & locis: ambulant nobifeum 
in ómnibus viis noftris: intrant 6c exeunt nobifeú? 
nim 
que in circuitu' fígnificac. Sicut enim muri ciuira-
tiscircundudi ¡ o ra ni ex parte abarcent pfopul-
finrquehoftilesinfuitus: íic &c Angelus te pixiiiu-
nitáfronte & a tergo cuftodit9 nihil vtnnque 
incuftoditum relinquir. 
Píaltes regiuscanir iterum , qnanto prseíidio v-C Si adfunt vbíquelocorura acgentiumplures, 
numquenque fidelium,aduerfus omnia genera ma- & vnus? lam aliorum ortiiodoxorum patrurain-
lorum,ac violenrosCacodaemonum in{ultus5Deus 
paterno fauoreinftruxerir, non íic quidem vt nui-
les fenriant, nuliis veincommodispulfcntur: fed 
pfal. ^o. nehis vnquam poenitus obrui poffint. No accedet 
ad te malura, & flagellum non appropinquabít ta-, 
bernaculo tuo. Subúdt autem,quorum minifterio 
id faciat, nimirum Angeios cuiuflibet feruorum 
íuorum faiuris cuftodeSy& protedores conftirués. 
Quoniam, inquir, Angelis íuis mándauit de cer, vt 
cuííodiant te in ómnibus viistuis.Huiusl^dintoer.-
[ A u m f í Prcs op^^uSjVr dodiffiraus, eft Auguftinus ::Eacis 
^ ' iñqui t : angeios tuos fpiritus propter me, quibus D Qjiid íi audires, quid fi tangeres , quidíi olfaceres? 
raandafti , ve cuftodiant me in ómnibus vns raéis, Vide quia nonfoio vifu rerum príefentia compi'o-
ne forte oíFcndam ad lapidem pedem meum . H i betur. Non omnia vifui fubiacent, neccorgoralu 
terpretationem accipe. Bernardus, Scim. vndech •Í£rWr^ ' 
mo in hunc Pfalraum. Angelis fuis mandauk de te, 
&c. Quanram tibi debet hoc verbuminferre rene-
renriam, aííerre deuotionem, conferre íiduciam? 
Reuereriam pro pr^fentia, deuotionem pro bene-
uolentia, fiduciam pro cuítodia. Canté ambula, vt 
videlicet cui alGSftunt Angeli, ílcut eismandatum 
eft, in ómnibus viis tuis. In quouisdiueríono, in 
quouis ángulo, angelo tuo reuerentiara habe. Tu 
nc audeas illo pif íente, quod vidente me non au-
deres? An prsefentem efife dubitas,quem non vides? 
cdp. 27 
Soldó-
T f d . i o i cnjm funt cuftodes fuper muros ciuitatis nouje tuae quidem. < Quantomagis fpiritüalia procul funta¡) 
jjr^úi Hicmíalern: &:monres.in circuitu eius, vigilantes, orani feníu corpóreo, & ípiritualiter potiusveiti- ^ 
Tfal.11^, & cnftodíentes vigilias nodis fuper gregera mura: ganda? Si fidem confuías, eatibi angelicam ptobat ^ 
l u c í . 
pfal.7. 
l.Pet.$. 
Gal. 4. 
Beh. T. 
nequando rapiat vt leo animas noftras, dura non 
ellet qui eriperec, iile antiquus ferpens aduerfaríus 
nofter diaboius, qui quafi ieorugiens circuit,qu£E-
rens quera deuoret. H i funt cines beats ciuitatis fu 
prafentiam non deeíTe. H^c Bernardus,vir«quc ^ m 
pius ac dodus:.quibus non.folum, Angélica circa 
vnúquenq; cuftodia ex pfalmo probaf.fed^&a • . ^ 
dé hoc dogma pertinerc.Bernardo multo atiquio / 
Jiommes, 
lieluti 
concmes 
fmvd'il i ' 
gum. 
pcrncT Hierufalcm, quae furfum eft maremoftra, in RemigiusAntiiriodoréfis in hlic pfalmiIpcu.W • ^ 
minifterium miffi, propter eos, qui hsreditatem qtlifque ait,íideliú habet angelú cofortatc ^Ji1 b^ V 
capiunt falutis: vt eos liberenr ab inimicis fuis, & nisoperibus. Et vt Latinis Grecos 3cí^noa'' J0 f W ^ 
cuftodiant in ómnibus viis fuis ,c6forrant quoque E doret.&Bafil. comentar.in Pf.& magn9ilÍeOnDC^(<ÍJ 
& moneant, & orationesEliorum tuorum oíFerant ' nes hora.j.in Numeros,&Tradata35.111 ¡ f a W 
prorfus modo verfum i^ú pf.inrerprctátur.Se ^ 
denus fitis pro explicatione loci Dauiclis: re iq ^ 
feriptura locos , fingularem angelicaffl cul o 
coníirmantes,adferraraus. • ostott^ ' 
Solomon ecelefiaftes quinto: ^ e ¿ c i ^ s C o -
air, vt peecare facías camera tuammeque 1 ' ü S 
raniAngelo: Non.eílpronidentia: l™tov , ( 
contra fermones tuos : diffipet cunda ope^^^ ^r--
nuum tuarura.QuíE verba 6X|>Íí¿áttSWta 
nyraus fcribiríNon enim in vemum djj reKOlícs 
fedáprefentiAngelo5qui vnicuique^"?^ rjps 
ftatimperferuntur-ad Dorainum' Qil1 JQfa&n 
in confpedu gloria rnaieñatis t u x . Diligunt nem-
pe cóciucs fuos3per quos m m x & x fciíTurasinftau-
rari expedanr. Ideoque magna cura, & vigilanri 
ftudio, adfunt nobis ómnibus horis & locis fuc-
currentes 8c prouidentes neceffitatibus noftris, fo-
lie id difcurrentes inter nos & re domine, gemitus 
noftros arquefuipiriareferentes ád te, vt impetrét 
nobis facilem tuas benignitatispropiriacionem 
referantad nos deíideraram tu^ gratis benedidio-
nem. Ambulant enim nobifeum in ómnibus viis 
noftris, intrant & exeunt nobifeum , atiente coníi-
derantcs quára pie,quára lioneftéj in medio natio-
JIOX 
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jA dubs Ángelbs3bónü fcílicet & raálu^ü Hominibus •fíémM-, 
F hucuíquede fcripturis veteris tcftatóenti'muc permaneie,níhiidubitar0 Ih eánae quoque cóce- 7. 
F n^elids S>c Apoftblícis agamus. loFephum düt fenteda Theophyiad.Gecümehius, Éuthymi 
h SDeipar^ rponíi]msnutantem, & variís peri-
1 fifque cogitationibus seíluantera ¿ ac coEleftis 
tomenriignarum.ob idque fugam parácem9An-
a lus domini ip íbmniis docet^pófam fpiritus fah-
£ virtutc conccpiíTejCoíirmarque in naícituri püe 
¿de adeo vtfecurus ih domum, curámque fuam 
xccperit.ldem portea ángelus in fomniis ruifus Id 
fepho apparuir/urores Hcrodis Sí puerorú ftrages 
ropediem edédas, vt in his Deipar^ filius perirer, 
denunciat :iubetque^gyptumpernicifuga pete-
re illicqiiemanere5donec natale folum repetendú 
nundaret.Angelüs tertiójorepho in ^ gypto5 mor 
tuum efl'e Herodem aperit, & reditum in patriarji 
;mnprat:ani ómnibus angeli Tui moniris impigré imperat: qu^ 
& alacriter paruic.Quis iam dubitat loíephi curam in Math. & alios piurimos jprim^ xlallis interpre 
Iingularem, tutelámquepeculiárem ,huic Angelo tes, quoniara de ioco Mathei iam íads: qüód réll-
tones apparéti, totiefq; monéti, fuiíle deraandatá? quum eft abfoluariiuSo 
ÍBaíiliús auté lib^.Tótrá feünbmu .fcnbit: Qub'd fin- • 
gulís hominibus adfit AngduSjV t pírdagogns qui- mrilU$'e 
dam 6c paftor ad vita dirigendáin wuo córradixcdti 
qui verboram domini recordatur, Angelí toril in Math-Ú* 
coelis femper vidétj&c.inde Pfalmifta dícitiCaftra- ?fih 35» 
metatürAngelus dominiincircuitu timetmeum.Et Gen. 48^ 
Angelus qui meeruic de iuuétute inea'&qu^ciáque 
talia.Hsc Baíil.qui rurfus eade éaadit libro de vera 
virginitate.Huie squalis Hilar.Pi¿i:auíéfis,ca0 íS.in 
Math.Puíiilórum Angelí aif,quotidie Deüm vidét* 
de Angelí pufiliorú praefunt fidclium brationibus-
Pr^cfle Angcios,abíoluia autlioritas. Príerermicta 
Theodoretü Cómentdn vlr.cap. Dahielis,& in ca- f^e0^o^ 
ticum Mofis.Origehéhom. 35.in Lücá: Traátatü 5. Qn^m^ 
Ad hsAÍingulispaiuulís Angelos tutores & pro 
tectorés ab írutio conftitutos eíle,tanta vcrboium 
luce Chriftus docuit: vt veré ca'ci & amentesfint 
Caluiniani, qui haec confpicere, aut nequeant, aut 
M .^iS. nolint. Videte air, ne contemnacis vnum ex his 
)uííllis:dicG enim vobis, quía Angeli eorum in coe 
Et fí multis, eifque pricellétiillmis Angelis Beá-
dífima virgo Mana folidrudini-auxiliojimó honb-
ri&ftupod fuenc , vti pié admodum tradiderunt 
Anfelmus3Bemardus, Hildephofus, & alij pleriqué 
parres ; ego tamen incertus nbn fiim,Gabrielépr3B 
cateas máxima cura de illa fufcepiííe.llli etenim in 
lis,femper vident faciem patris:mei,quiin coelis eft. c condaui,ccEleftiura retum ^ontemplationi dedit*, úa lñe l 
Quid his fímplkius aut apenius ; Angelí, inquir, 
J^tll eorum ,fingulis fingulos defignatos docens: non 
pWo- autera Angelus eorum, ne vnicum duntaxar mul-
m, tis pamuiís pi-xeífe cógitaremusrnec angeli eius,ne 
vniucrfali & communi tantum cuftodia angélica 
paruuíos:Deo curs eírearbitraremur. ^ít mfrmum 
fj?, ait Caluinus, quod hiwclocum, ita quUam ACcipíAnt, 
yuji Dmfingidís piehhmpropms úngelos 4ttnhu:at„ 
Veriíjhoc dadllimé & validiffimé perfonantChri-
ñiverbn,Caluine: hoc ómnibus Chdftianis crc^ -
dendum proponünr: hoc quoque argumento do^ -
cetSaluator nofter pufillos in tántumDeo opti-
multa fe luce cófpicuum, afpedabilem exhibet: eá cuftos k 
nono falutationis genere conuenir,atqucanimo fo Marte 
íiciram & fluduancem : quafi in eius intima fami- yirgmíK 
liaritatc veríatus,proprio nomine notiffima appei McA' 
lar:pauoremque poneré rogat & obteftatür.illi in^. 
íuper verecundé fimui &prudenter percoñtand, 
Quomodo fierer,vt virgo conciperet j atqüé pare-
ret? Dulcí 6c familiari colloquib refpondir¿ &de ' 
virginitate obortum fcrupulum graríofé excmit;Et 
nc quis fuper iftaaííertionenoftradubitet, Patrura g 
authodtatibus eam rbborabimus. Atque yt ¿mi ®erndt® ° 
Bernardi homilías fuper Míflus eft, & Anfelmi i i - Miflmul 
mo máximo charos eftc, vtcacleftes plané acdiuí- | j hmm de exeellentía beatae virginis María ijriEter-
noconfpeótu ingiter fruentes Angeles illis dederit 
cuftodes, defeníores , arque pedagogos . Tibí & 
a te fafdnatis , vt libuedt, infirmum fit, quibus 6c 
iongé aperriííima verba ifta •. Hoc eft corpus 
meum, quod pro vqbis tradetur, metonimicis, e-
nerglcis,typicis, rropicifque figürib obíciirare,in)b 
i?'W aPerte peruertere fas videmr. Tibí tuifque iníir 
mittamj eis duobus longe fupedorPetrus,Daraiá^ peirm 
nus,Sermóneprimo de natiuitate beat£eMad^,có p^miáíf í 
ferens iílam cura throno Solomonis, feribir. Dúo 
Leones ftabant iuxtá brachibla . Dub Lebíiis 
funt Gabriel ArchangeluSj & lOannes Euangdiíta: 
quorum alcer dexteras virginis, alter íiniftrse cu-
ftos dcputatüs eft. Gabriel enim mentem, íbanneS 
mentt lnum fit: Gndiilímo Hieronymo fortiÜíimum & carnem peruigili folicítudine feruaüerünt. Aícedit 
BMttf,] ^ ^ d i l l i m u m argüíTientura eft, vnumqnemque 
' , ^ n u natiuitatis jin fui cuftodiá Angdum habere 
hfr 
Vo/?, í^g^^'Le^iffimo & ornatíííirao Chryfoftomb 
kóo* íl^c ^anifeftum eft, quia omnes fandí Angelos 
"Mtuh, j eant-Apbftolus etiam ait,(fubiicit idem)de mu g 
11 ^^^oniam veíame debeat habere in capif e pro-
beatus Híldephohfus, qui ante nongentos annos - . 
ecclefiae Toletanae prsefüit. Is férmbiie quarto dé tus 
Aírurnptione,tbtam caiiíram eíufdem beatíe Virgir mSo 
nis Gabdeli Archangplo, á domino commiííam 
fiiífle praedicat.Hieronymus ad Sabinianüm diaco- jáUroM 
nümj CubilíMariáíanitbrera, & curiaruai domini 
cüfíodem Gabrielera appellat.. Et nc Grscbrüíri 
patrura coníeníiis hicdefideretur ¿ Pantbléb diá^- „ • , 7 > 
cbnüs j & Garthophylax magnas Eccleüae, in nar- . : ,. 
32; ^ terAngcl0s.Et Mofes ftatuit fines,gentium inquít 
ecundum numerum Angeiorum Dei . Idem rurfus 
milia tertia ad Colloffences. Nunc fecundum 
' CíTft1101 ^(ie^um íunt Ángcli, Vnde liquet? Audi ratione rairaculorum Angelícorüiti , qfüae- éft a 
cx ri"um diccntem: Videte ne contemnatis vnura 
£a P.aruubs iftis. Nam Angeli coium femper vidét 
Cle Pa"is meí,quiin: coelis eft. Etenim vnufquif-
¿ ^ " ^ ^ m Angdum haber.Si ergo Angelos 
pud Metaphraften , Diuíriiirimüm Gabríelem fte-
ri l i quidem / fed cladílimae matrona Anné , ía 
horto fub obfecranti , conceptum , ormmqúc 
Deipars ptGedíxiííeí eüridemqaevt Deí Vérbi pro-
nubum ad fandam Virgiñero iníííura : infuper¿ 
ilium non rato confpedura imSc áZacharia faces: 
V». cundlGh r oCrí^1},Al,t^or 0Peris iperfediapud dote , in facri templí adytis ...corara oran ti Deipará»; 
A A i i i | 
idínt cófn^ . ra,deírenr-Hucuíque Chryíoftoraus-.cuí 
'-"DiijAuth op  i fr cria  
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curam eins ageretífcnptüm reliquit. Epiphanius ^ raaixpoíTet, his Chryfoftonii verbis jSeH 
Mpiphu" quoque Oj:ationc de laudibus VirginisMariaí,a0e- accipe : Oecumeniusin Com . Ex hocm 
»;»;9 uerat Gatrielem effe&uíii fuiíTe Virgin is hofpitem 
Eundem poftremb angclüm beatas Virginisappa-
ruilfe, pauló antequani ex hac vitajin fosliciorem ac 
^ternam migraret: ipíanique de obitu, de Apofto-
lorumaduentUj&deruprema beatitate moxinfilíj 
confortio confequenda, fuaui collocutione mo-
nuiíre, docnerunt & fciipfcrunt ante multos anuos 
NicephoruSjAndrcasHierofoíymitanus^etaphra 
ftes,Üamaícenus}&: Author libri de obitu Virginis. 
Nemoigirurpius,nemo fidelis, nemo rcripturis,& 
Patrum traditiouibus habens fidcm, dubitabit Ga 
&alíüm 
Hui;c autem diíputationi iam fincm iJtl¿ 1 ^ 
Patribusfuperius addudis, quorundam ar^^1 
iudiciaadiecero. Theodoretus Q^seftionet l0-Um 
in Genefim-.Quod Angelí fubftantiam h a b e a ^ ^ 
cumfcnpram, inquir, nemo repugnabit ,cüm ? t«/ 
niinusdixerit/inguloshominesfubeírcriiim,! * 
Angeiorum imperio : Angel í eorura fempícYiJ m 
&c. Bafilius ó m n i b u s modis mágnus, Homilia?,!^ V 
Gordianum martyrem: Qsemadmodüapesfu^^fc 
f u g a t u r ^ columbas foetorexpellit: fie vit^noftr 
brielem pro coteris Angelis}de beata Deiparamiri- g cuftodem Angelum, í u g u b r e a c p u t e n s a b i g i t p e ^ 
ficé ac vehementer folicitum fuiííe. catum.Idem rurfus Libro de vera;virginitatc.vL( 
r . r • N r • •> « o v i r g o 
feiplam pnmum , conícientiamquc íuam reuerebi-
turjetiam fi valde fit fola: Ddndeaítantcra fibic^ 
ftodem Angelum. Idem Homilía delaudibusleiu' 
nij s Ñeque aíTultus Domonúm quicquam audet 
aduerfus ieiuuantenr.ac vito noftras cuftodesangc-
lia diligentius adfuntiis, qui ieiunio purgatamha-
beut animam. Nec á fratre Bafilio diílentit Greeo-
rius NyíTenuSjLibro de vita Mofís. Verus fermo ad Grt^  
ños vfque defeendit/cribit ílle,quo crediturpoftea^* 
qua in peccatu nanita noftra lapía eftjno omnino a 
clementia diuinanegledam, ñeque abfqueíuopa-
Grocorumpatrum in cántica veteris & noui tefta-
menti apud Theodoretum. Qupniara etiam cuili-
bet Angelum ad cuftodiam datumfuiíTc, Euange-
liorura voxteftatur, Angeli eorura fempervident 
faciem patris &c. Si autem íingulis vt dixiraus,An-
gelum profecit Deus,quomodo non magis &gen-
tibusJ& populiSjSc ciuitatibus? Procopius Gazxus M p 
in quartura caput Exodi: Collapfa naturanoílraiaC/rf^• 
peccatum jVnicuiquc rubíidii cauíaj appofuit Ange* 
lum mifericorsDeus.Etin Números:cuiuisChtiñia 
Sed vt difputationem iftam claudamus,ApoftoI¡s 
^ Angelos cuftodesdefígnatos fuiííe, paucis oftenda-
¡yCngeli mus.Philippú Angelus tutelaos admoner,vrin Ga-
^ífofto - zam ad Eunuchum ^thiopé pergat, Ulum Chrifto 
lorum tu- inidaturus:eundémque pofteain A^otum reftituit. 
¡lodes. Angelus Cornelio deíignatus, eum monetjUt Petru 
ic . accerfatí& ea quo íidei noftr^ erant,ab illo accipiat 
& eredat.Angelus cui commendata crat beati Pauli 
faluSjidem naufragantinode viíiturjdicens: Net í -
rti/íBíy. meas Paule, CsEfari oportet te affiílere; & ecce do-
nauit tibí Deus omnes qui nauigant tecum.Petrum 
^íí?. 5. Angelo íingulari & tutelan commiíTumjprimó gra c trocinio dimüram : íed Angeiorum aliquem inad-
u i , ac vehementi conieóhira rufpicandum exhibet miniculum cuique conftitutum fuiíTe. Scuerusepi- toWto 
locus Adorum, quo vnácum loannerefcratisAn- ftolá ad loannem Tribunum3& citaturin Cathena 
geli opera carceris foribViberatur: Deinde euiden-
i i . tiexemplo iudicándum proponir, miraculum,quo 
eiufdcm Angel í conra<5tu,dormicns excitatur, cate-
nisfoluitur, & cuftodiam plurimis , firmiflimifque 
obicibusmunitam euadit. Poftremó conftantiac 
firmiffimafidecredédum fignificat,potioris Eccle-
íio partís, quo in domú Mario, loannis Marcima-
tri? conuenerar,iud¡cium. Nuncíante enim Rhode-
puella, quod Perrus proter omnium expedationé 
forespulfarerjdiccbantjAngelus eius eft:perfuaíiíli-
mum habentes/uum cuique A n g e l ü eíTe cuftodem p no ángelus fit propius licet, omnium taraen vnus 
& aírcdatorem,qui aliquando eius quem cuftodir, dominus 8c Rex eft Chríftus.Eufebius demum,qui U¡(W. 
ho,minisperronamreprerentarer,& voccm effinge ante mille ducentos & quinquaginraannos Chri-C'r1 
ret: protegeret á Domoniis ,defendcret ab exitio, ftianam philofophiam multum iljuftrauit: Animas 
liberaret é fummis periculis.Nec iftud eft vnius aut vocat fedes angeiorum, qui ad quemque tum inljj-
alrerius leuis quodam opinatio : fed multorú Apo- tuendú, tum cuftodiédum afíignatur:Libro lo.hut. 
ftolorum & Difcipulorú, qui tune ad casodes ora- capite quarto. His autem ómnibus muko fupenor . 
tionis caufaconuencranr,conftans fides& fenren- Orígenes,Homília odauain Genefim, inquú.lp 1 l 
tia.Angel^eius^nquiugd eft, qui beneficio diuino, Angeli velut procurationem ammarum noítrarum 
C á l m m rin§lllariter & peculiaríter defígnatus & datus tenent,quibus dum adhuc paruuíi fumus, velut tu-
eft cuftos^filutis minifter.Quid ad h^cCaluinus? toribus & adoribus comittímur.Homilia kcm^ 
Quod vulgo hinc elicimtjnqukjmgulis hmimhus ¿ttri- in Gant:Angeli,c5ueríis pro pugnatores & t u f ^ 
hm fmgulos ^ngelo í^uieorum curamgtranty nimis infir- dantur.Libro tertio Periarchon,capite ^ s 
mum efi.AXy qui vulgo paffimque hoceiiciunt. Cal. E ftoris, & epiftolo diuiBarnabo aiuhoritate,D 
iiirie,partim Apoftoli funr,partim Difdpuli Chrifti angelos fíngulos quofque hominum con|!tariceí¡, 
faluatoris noftri: quos lub mortis oterno, intermi- probattquod repetir & confirmar. Homilía 
narionibusaudire, íudexviuorum de mortuorura 
iut .10. pr?cepic Quod infirmum vocitas,firma eft fentétia 
íoAt iA^ corum . quiSpiiitum fandum omnis verítatis do-
fc/r^-z* dorem , paulo ante fufeeperanr : quique docendi 
Matt.iV. vnjueI.fum oibcm mandatum á Chrifto fufeepe-
rant.Quod nimis infirmum iudieas,veluti conftan-
tiftimum & va'.ctiflímú vniuerfo primcuo ceclefío 
, Va iudicium,Parresorthodoxiamplexantur. lllidiee-
• í , bá^ícribir Chryfoftomus,Angelus illius eft.Et hoc 
mAcLiz , rewt]a eft ^U0£| vnufquifqueangelum haber.Quid 
apertius de validius noílram fentcntiam eonfir-
1 ' ^rumnoti 
ma quinta in Lucam. Quis igitur in PGltc"! verc, 
iudieabir Sarcerianos & Caluinianos,om Á¿íCS. 
cundió fines trafiire, ac bené & nauiteriiupu ^ 
qui iftud dogma tot ferípturis ^ 
que veteruminterpretationibusexpi rurap-
tum ,Scholafticorum fígmetumnon ve 
pcllare? <;choÍaftic:0S 
Verúm aliquot vereres ^  ^ i n i ^ ^ . ^ ^ .bíol- ^ 
nuncupare horetiei nequeant; s annos, 0U 
uant. Hieronyrausantemille ipfuniq; EpiftolaadEuftochiü:Iefum,fan¿tose ^ ^ 
iio5 
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Ángelu, qui Paula; adrnirahiiis fcemmx, A phiam. Ideái Comiiieht.ín fecuniüm cap. Epiftol. 
r ftos füit & comes i teítarur : fe nihil dc eiufdetn 
T matron^ in gradam i nihilmorc blahdien-
^ ^ n n i i i IdemqueHieronymiis coiüen't. in fexa 
ceíiAiura íextum capút Ifaia;: Qupd vnufguiíquc 
& l^fum, inquir, habeat Angelos, mnkx ícripturs 
¿óccnf.é'quibus illud eft: Nolite cótemnere vnum 
iep^His iftis, quia Angelí eorú vident faciehi pa-
tíl^mii eftin ccelis. Ec pueila Rhode,Pctruni Apo-
^0¿m nuncianté,alij Angelum ipíius eíTc crede-
bant. Sin autem hóc de mínimis dicitur, & de vno 
^^jne^uacum magis de ómnibus ían'd:is,&prSE-
cipué de Apoftolis fentiendum eft? Hucufque Hie-
ronymus, íirmiffimis feripturarum teftí'moniis no-
ftrani fidem muníens. Ambrof. ei ^qualis^ Ehara-
tionein Pfalmum trigeíimum norium. Quodfecit 
¿omitíüs&it. Se tüetur. Angelus enim eft ia circüi-
tu hominiSjqui prgrenditi ne quisnoccat i l l i . Ncc 
difeedit Augélus,niíí iuíftis á Domino, vt fuus ath-
leta decerrer. Priraaíius Vticeníis qui ante milíe Se 
centura annos fíoruir, Cómment.in primum cap, 
ad Hebreos fciibirrGeneraliter autem ficut docto-
res ¿icum, vnicuique fidclíum ab ortu natiuitatis, 
vei potius á tempere baptirmatis, dacur a Deo An-
crclus ad fui cuftodiam, & qui fuadeac bona agerc. 
Vnáe Apoílolu's híc dicit: Miííi Tunead mínifteiíü 
ad Gol.omhem cui'tum Angeloruái, vciuperftitib-
ium, a Pauló prohfbitum ícribir. Mufculus Coiti- 'MufcuL 
ment.in Pfal.^.vei-r.8.& Commenr.in cap.i8.Mat~ 
thsis negat omnino cólendos aiu ínuócandos An-
gelos. Hlyricus,ViganUus,ludex,Bafíliusfaber, 
rhapfodí Centuriariimjeandcm imjpieracera ferian- hurgenfé 
titr. Centuria tertiae,cap.4.pag. 75. Eraíinus Sarce- rhatfodñ 
riuSjMetliodó in prascipuos feripturíe locoSjCap.de Era/mus 
AngeliSjfeüípiritibus bonisiBarcholorasus Vueft- fitrfatmto 
hemei'us in Pfal.35. lóanes OecolampadiuSjín fex- ^Weflh" 
tum caput Ifaiá;:]H[enricus^ullingerus,in icj.capuc merut* 
Ápocalyp.Rodolphus Guakherus,Homilia quinta Oecolati^ 
in Lúcám : Furcifer Marloratus, rKajpfo'diis in capi fadius, 
15?. Apoc. &quc)tqubt Hu-gnofticorum nomine, íitlting. 
per tótam Europam Anticbriílo via'm parat 6c mu- Mkrlorafo 
¡niuntjin eodem errorum cceno volutahtur» Hukis Gudtheri 
autem híEiefís impugnatk) pertinet íateor ad lo- Hu-gm~ 
tum , & caput de Sandio ru veneratiohe ac inuoca- f t á 
tionerin eodémque R.P.á Caftro, huic dód:am,di. 
ligentémque naúaüit opéram : verüm quia híc íin-
gulos errores de Angelis natos oppúgnarelconftí^ 
tuimus,non inutile fuerit, alüs? & 'foi'ran1vbenori-
bus argumentís,catholica dogmata confirniairb; 
Occurrlc autem inpri'mís pateríidein'oftrs A- GW-T%° 
l>rakam,cuí cúm ihcakfccrct dies, fedenti in oftio 
laiiuisj proptereos qui hsreditatem patriae c^íeñis c tabernaculi fui, apparuerunt tres Angelí: qnos cura 
füntpefcepturi. His ómnibus adhuc íliperiorHí 
larius, Comm.inPfal.centeíimum trígefímii f ex tú , 
ad hffic verba, Qui producit. ventos de thefauris 
fuiSjaíf.Quosventos producar5noh arobiguüm eíti 
eosnerape de quibus air.Fadens Angeles fuos fpi-
ritus. Sunt enim Ange l í paruulomm quotidie Deú 
v'ideiites. Hiigiturfpintüs adralutem huraanige-
nenscmiffi funt. Neq; enim iníirmitas noftra, nifi 
datisad cuítodiá Angelis , , tot.tátifque rpiritualium 
cosleíliLim nequitiis obíifteret. Opus fuit ad idjpo-
tipris natura auxiiio:&: hoc ita eíre,ex his didis do 
cemur,quibus trepidum aepauentem Mofem 0 0 -
vidilFet oceurrit in occuríum eorum de oítio taber-
naculi, & adorauit iti terram, & primo eorum di-
xit:E)omine,íi inueni grada in oculis tuis, ne traní-
eas feruum tüum: fed afFeram paucillum aquíe, & 
laüentur pedes veftri,,& requieícite fub arbóre.Qm 
dixerunt. Fac vt locutus es. Parí pietate Loth A> 
bi-aha2nepos,pr,ó fóribusSodbms ifédens jvidenf-
que dúos Angelos,furrexít &íuic obuíam eís ,ait 
Mofes,adorauitque promis in terram,S¿: dlxit: OB-
fecro domini, declínate in domum püeri veílri, & 
manere ibi:lanate pedes veftrbs, (Se liianeproííci-
fcemini in viam veft ram. Ecce Tum mi Pátrí archa;, 
mmusconfirmatjdicens'. Ecce Angelus meus ante- D qui per horpitalítatem Deo placuerünt j vt docec 
ce.dette. Exhis omnium Patrum fententiis, ma- Apoí]tolus,Angelís hofpitio rec'eptis-.Angelos ad fe 
declinantes profiratis ín terram corporíbus vene- >A r^aha 
rantur: Angelos iheuruati ac demiíH cblunr,debito ^ Loth 
honóre proiequuhtür: & omnino c'oleirdbs ildh 'céUéruni 
eífe hasretici perfuadebunt ? Verbis difertis dláper- rog^ 
tishominesDeiillosprecantur,illosrogant,iUós 
bbrecrartt, & millo modo iíiubcandos filij Bcliai 
contendeht & obtinebunt ? Ápagete hniuíiTiodl Gw-if? 
impoftores,&rpiri,tus erroris. Angelos reapfefuir- Hekifc 
fe,hnmanam licet formam pras fe ferrer, nullus am-
i^feftum eft fidem Eccbíi? feniper fuilfc vnicuique 
^elium^nam deinfidelíbus nune ndn dirpuro)de-
g^nacum fuiífe Angelum tutelarem ác patronura-
^que & radonibus ex noftra imbecillitate, 8c di-
^acircanos prouidentia defumptis, confirman: 
«^citisvtriafque teftamen tí literis, arque exem-
euinci & proban,Poftremo loco adiicio Con-
• ciuum Florentinum, quo Gr^ci &: Latini vná con-
"^lentes^qualibus fuíFragüs brobarút ,diui Baíl-
tos ej 5Ílu^usaIios Angelos gentíbus praepbíi- bigerepotefl::quoniam Gener.cap.i5).femel &:itc-
Vic f105 Vei:° ^in§a^os fi^6^0111 conrequi,SeíIioné rura Angelos nominat Mofes, quos viros appellá-
i¿^U^3Pro^auerunt&ranxerunt. Porro caufam g ucrat : & Apoftolus Angelos liofpttio fufeepros a» 
0vÍ^1meftprolixiusagere, qubdneminé pené dicit. Qupd & íi ínitió ndn ita admoduni 
fed;,^ - e?erim) ¿ac de re, Galuinum 5c eius aiP- claré & diftindé animaduerterét Abraham,vt dicitj t clas •  
as m ius vocarit,atque reum egerit. 
^ A R T A hsrefís negat beatos Angelos 
i J ^ M coIendos, atque vilo pado tanquam a-
g ^ j ^ Pud Deum interceífores 8c patronos j i 
iiíipietat.sno,^isínutícandoseire. Caluínus huius 
Pfinceps15/11111"5110110111^3^0^ inuentor' ^ 
Capitede 0CCUn :^ quoniam Libro primo Iníiitur. 
namE^ j^^ua r t c í ec t i one duodécima, dodri-
VocatPlat • evene,:atl0^e,cultuque Angelornm, 
orueamseamque reprobandam philofo-
epiftolaad Hebreos, non bm.nino taitifen ilíüm la-
tuit.-quandoquidem in ore,habitu,greíru, ^repen-
tina apparitione, adeo finguláris rar^que práflan-
tiás notas habebár,vt tañtus Patriarcha eis obuiani ^ ¿ r ¿ ¿ 
pergat,magna veneratione, vt dóminos fcnuis, hx- Co^ nH{lt 
cipiat : honorificé falutet, &£tudiofc obferuet & amlosep 
precetur.tieinde quartdo lam eíFoetse Sar¿,prólem je^ U0JCQ 
promíttunt,eius,licet abfeondítum & pudemem, lílera^& 
rifum coarguunt :fefevtdiüína plañe atqüehdr- f¿ffaüe^ 
rendavltioncjin Sodomcos anímaduerterentve- ó 
íiiüc pronuneiantmoritam hebes fuit Abráham-vt: 
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non cerco & dilucide tum depuchenderet, nequa- ^ gitationibus iadaretur , Ecce vii: (ait Mofes i ^ 
quam homincSj fed A n g e l o s e í r e : quidiuinamribi eo l u ó l a b a t u r v f q u e m a n e . Quic í lmvic{ ícumGf 
maieftatem refenent. Iftud dilucidis verbis. Se va» cum fuperare non pcíFet, tetigic neruum 
lent i l í imis argumemis adreucrat Auguft. lib.ió.de l is eius, & ftatim emarcuit . Dmtque ad Uc*W 
Behr 
guales 
fU 
Gen. i 
Dímicteme, tara enimaícendit aurora. ^ r lf^» 
diclacob: Nondiniittamtcnifi beíiedixeris v ' mmmi 
Et benedixic ei in eodem loco . Hxc pauci- ^ ¿fnf' 
ftringens O feas Propheta ait: lacob in vtern f^" ^ 
dus eft cum Angelo . Et inualuit ad Angeíum1^ 0^U' 
confortatus eft: fleuit &rogauit eum. Ptínvó 
his certum & indubitatum efl^ Angelum fuÍíreU,C^  
fpecie humana indutus, cum lacob in arenam d"1 
feendit: permifitque fcipfum vinci& ruperavi-qU-' 
doquidem femel & iterum Angelus á propheta vo~ 
catur. Nec iftud inficiari auíus eft Caluinus: qui» 
Commenr. in hunc Genefis lo cum, etiam tribus 
locis repetit, A n g e í u m antagoniftam lacob fuifTc C^Wm' 
íArunt 
Parñar 
ch*. 
ciuic.cap.z^.iib.z.deTrinir.cap.i8.& l¡b.contra A-
dimantum ,cap. 28. Confenriunt Hebrasi, qui pri-
mnm Angelorum Michaelem,fecundum Gabrie-
lemytertium Raphaelé nominatim apparuiííe feri- »i.»*«5v«« — — - - - r * i«<.vu m vtero fn "1?*** 
bunnatque ideo Abrahamum hofpitalicatis tam ftu plantauit fratrem fuum, & in fortirudinc fuá di/" 
diófuin fuil le , qn'bd edodus eíTet á Patdbus , A n -
geles fubfpecie humana , inmundo Í£epe verfari. 
ní X - ^^H-0^tllm tt123"111^ fi^i contigiífe, aedeprchendií^ 
fe ipfemet indicar, cum eorum coníiderarione pul-
uerem fefe atque cinerem appellat :&: quafi cum 
fpiriribus cceltftibus, & non cum mortalibus, col-
loquitur. Poftreraó3Loth ignorare non potuic An 
gelos eíTe hofpites fuos , qui coelefti poteftate, fu-
rentes Sodomeorum rurbasá foribus fuis arcent, 
excitare percutiunr,demumque fe ad fubuertendú Wolfangns Mufculus etiam admittit Angelum euni 
penituslocnmillummiírospiíEdicarenr. Angelos extkiíTe; quicuram eius &cuftodiamfurceperar.M'^ w 
úngelos —tur a£j ^ m[^0Si & p10 talibus agnitos, magna Hebraei magno confenfu volunt Michaelcm nun^  
Crpro fe rciigione colir pater fidelium Abraham: & apud i l - cupatum í quibus GIÍBCUS Pantoleo Gartophylax 
^ Pra los pro Sodomeis tam ftudiofé & conftanrer inter- facilé aífentitur. Deindc omnium maximé obfer- ^ 
dm mne- cecjitjVC fi vel cantum dectm pij viviinter illos com uandum eft, quod lacob fupplex non folum rogar, 
pertifuiíTent, vniüeríis veniam obcinuilíet, 8c ac- verüm 6c cum multis lacrymis obfecrat eundem 
cepiííct.Lothquoque iammuitis&manifeftisai- Angelum , vt benedidionem impertiat,idcíf, 
gumentis fibi mamfeftos Angelos , primú pro falu- C cunda b o n a , faufta, feliciaqueprecetur, quodSc 
te propria inuocat: ddnde pro ciuibusSeorinter- fecitin eodem loco. Patiiarchíeergo Angelesco 
pellat ; & aírt quitur ne vná cúm Sodomeis,6c tola 
\icinin9fiinditusfiibuertantur6¿:pereant. Nec An-
g e l í , qui p r o b é noranr quo p a d o folusDeus ado-
randus & inuocandus erar,illos fe veneran res & ín-
lioeantes vnquam admifiííent : fed porius fcueré 
prohibuiíTcnijíi beatorum fpirituum cultus&: inuo 
catio,Deo non fummopercprobarcrur,&: homini-
bus vehementer conduceret.Neceííc eftigirur Cal-
umianos, aur cú Marcionitis, Se Manich-xis Patres 
vereris teftamenti vtimpios,6<: dÍLiinorii mandato-
rum prsuaricatores & conremptoies damnare:aut 
cum catliolica Ecdefia venerationem & inuocatio D nedixic eum in eodem loco. Fleuit fcilicetIacob,& 
nem Angelorum probare & amplcd i . Idem rurfus rogauit eum,id eft,humiliter & cum lachrymis ra 
Gen- 24. Abraham feruumfuumEliezer in Mefoporamiain 
ablegans, vtinde vxorem Ifaacfilio fuo adfumeretí 
cundanrem illum his verbis confirmar : Dominus 
ceeli terra?3qui tulit me de domo patris mei5&dc 
term natiuitatismeas qui locutus eft mihi & i u r a -
uit dicens,Semini ruó dabo terram hanc: ipfc mit-
m Angelum fuum coram re}&:accipies inde vxoi-
irem filio meo.Hax ille: quibus apené oftendir be~ Ait enira 
nefperare feacconfidere dediuino auxilio-.quod tresmei Au 
Angelorum prece, opera,^: f u b f í d i o / e r u o nequa- lefeentía mea,vfque in prefente diem: Angeiu H ^ 
quam defururum conftanter fíbiperfuadebat:qiiip eruit me de cundis malis,benedicar puerisiít 
p e q m mulrís ram documenris cognouerar, A n - E non folum Deum omnis boniauthorem, p; 
gelorum miniftcno ferms fuis Dcus opera ferré, & ¿terum nominatim interpellat: v e r í i m & A " ^ ^ / ^ 
iuei unt.coram Angclis fleuerunt,Angelorum benc-
didionibus, id eft facris orationibus fuppliciter ac 
demifle falurem fúiam cbmmendarunt: Angelos 
tanquam patronos & interceíTores apud Deumin-
uocarunt.Hsc confirmant beati Hieronymi Cora- Bm, 
ment. i n n . Ofes:Fleuit quoque lacob,air jlle, 
& rogauit eiim,id eft Angelú,dicens:NonteíJimit-
tarnjniíi mihi benedixeris. Et Glofla: Inualuitpte- Q\<,¡L 
cibus impetrans benedidionem.Lyranus'.Confor-^»'. 
tatus eft antera lacob , per benedidionem Angelí 
íibi datara , fecundum^quod dicitur Genef.3i.be-
gauit eum,v£dirigerereum in via & cuftodiret, K 
íicfadum eft . luftinus martyr in Dialogo 
xit ad eum, Dinúrte me: afcendit enim aurora.Ke-
fponditIacob3N6 dimitta>ifi bene precatusfueris 
mihi. Hsc no paru illuíbant 6r cófirmant verW, 
quibus idé lacob paulo antequa vi^iftícuahaco'_ 
muraret,benediXit EphraimacManaíTe filnslole • • 
ra.-Dcusin cuius cófpedu ambulauerutp. 
i b rahá ,&lfaac ,DcusP^^111 ' , 
vel cuftodem fuum, vel Sinagoga P^^Sfpeo 0 ^ 
lar, obteftatur, implorar, vtmimíterI011 
conce íTo, fummafelicitare ^ n m z l ^ r c . n ^ 
& benefaciat pueris illis. Eftneigitur 
itineta eorum in ómnibus dirigcre,6c profpera red 
dere.Cú iraque Angel í non modo miniftriDei fint: 
fed &: ad dirigenda negoria iuftorum,ierque huma 
«as diíponendas, &pi-ocurandasá Deo mittantur: 
illosviarum noftrárum comités, & in diferímini-
bus defenfores& hberatores exoprare,poíiulare)& 
appcllare confidenrer deberá us. 
Quod hadenus culrurn,& inuocationem Ange-
lorum,ex Abráh^ geftis oftendimus.-ide adhuc muí 
tb manifeftitis in lacob Patriarchadeprehendercli 
cet. Cíimenim éMeíbpotamia in Syriam rediens, 
anxiuspr^ timorefraciisEfaHjvadis hincinde co^ * caite, h%s qii?e Theoiogia ? 
r3,aut
Áncrelaruminuoca' 
minimé patens ha^ c beatorum Angei^^.^^.j ^ 
catioíQuas autem tenebras his r^11^. &Gane0 
ducit oTuinus ille obfcurilíimus nebulo^. ^ c, ^ 
petulantiffiraus; Quam ^ ^ ^ Z t h a ^ P ^ 6 ^ b ^ f i h o t ó o b e n e d ^ 
.«^r;r,rp!nuapropcerwi . - ^ Q ^ ] _ dit?Fingit laco Aneelisfuiírcfuperiore:quapropce ^inuo v ; , 
numan voce ^n^cliduntaxarinreU ^ ^ 
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' u m Deí? iTiortales hómincsjfenib conferios ^ faciem tuani9quiprácedet te. Q^odi l oitinínb 
VC udcnresjcliimlibeiis& familia; bcné prccari- leridi non eflent Angelí,vtMüfcülusautüiíiatíhaucí 
&cX , n r L . , . I-ipafíí illíq fniririhhs alinuandó dubié lofueprocumbentem & veneránteiiifeipro fflcftibus ac beatis is íjpint by  iiq  
rur! jt aut fuperiores & p o río res fecit ? Pcinde^ 
^ortebat iftuni hicndaciorum confarcinatoreni 
^morem eífe eoruiTii qus paulo ante fcripfcrati 
il!e • um Ángelos confpedos i & familiares reddi-
111 lacob,quandó eos vidit in fcalae gradibüs : An-
^luW fufeepra Dei perfona5atque ex mandaro Deí 
focutum c11111 eodem: Angelos in bina caftia diftri-
butos,adiuer.físlateribus lacob ftetiíTeiVt eum pro-
tegerenrac defcnderent:Angelum,ludationc fini-
hibuiííet coéleftis ille ípideus i q u ó ¿ cürti n o ñ fecit, J K 
probauít. 
Angelus GedconemHacfauftaimprccatioric & - JÁÍlGi 
lutans:Dorainus íit cecum¿ virorum forrlíliifae ¿ o-
ílehdit beatos illos fpiritus iugiter ndbis Bene pre-
cari: & Gcdeonab eodetti poílulahsjVtfígnó darói 
qüaíi diuino quodam íigilloprbmííla cónfirmaretí 
ipíevéip fideni fuam inde pafceret,augeretiócrü-
borarenAngelicum práfidiutíi ímplorare5pium ari 
tcafus, tor re rum d i f c r imina f u p e r a í í e : h í c au-
tem An^elum eum í n u o c e t , q u i eura l i b e r a u i t de 
cun¿ t j smal i s :nece í reef tagnofca t A n g e l u m n o m i -
natim a beato Patriarcha i n ü o c a r i . Accedi t his¿ 
quod pnufquam Ange lum in te rpe l lc t , femel & i t e -
iamD.eumnominat :Deum appe l la t :quo n o m i n e , 
filiura^eiChriftuinjCequé ac Parrem, 6c S p í r i t u m 
íacob benedisiíTe. Cúm enim his verbis toties que vtile nobis euincic. A't, ignbrabat Gedeoh Arí-
¿teatur, Angelorum opera inftruétú Patriarcham; g gelum eíTe^eípónrabiint. Ad quid ergo facrifiduiii 
paraííet? Sedeftónefcierit «Gcdeon : Angelus feipi 
ílim probé noüérat, qui bené ei precátus eft5atqüé 
preces illius ad fe diredas,admifit Sí pxóbauit. Pi i l . 
eft igirur Angelorum Ópbm expefere. 
San¿bus PatriarcHa Thobáaspró filioa&Rapfíae- t h ¿ k ] í 
le ( qúem l iominem putabat) cum peregré perge- íb¿ 
rene obfecrat:Éene ambuletis, & fie Deus iri írirtere 
fanduin^vrDeum natura vnícumi inrelligebat: i i i veftro:&' Angelus c iuscó i l i i t c tur vobifciu Aequali 
Caluinuscum Arrianis & Maomctanis, Chriftum pietate Raquel,edsáfe dimittensi vtad 'íhobiant 
non eífe natura Deum, fed p r^ce l l ent i í l imam dim- íenibrerh reuerterentur, ae paribus votis prbfcqui-
taxarcreaturariijauturnare veilet. Rogans ergo:An- tur dicens: Angelus domini fanduS íit in itincre vé-
gelus qui eniit me de citnóHs ra'alis, benedicat pue- íí:ro3pcrducatque vos incolumes3&c. Aii non hqe. 
ris iílis:non Ghriftum/ed angelum inuocat. Acce- C eft aperté & dilucide Ángelos íibi patronos adfci-
dantpoftremó Patrum interpretationes,pr^fcrrim fceré, Angelis fuoscomnlendare, Ange lorun í au-
EiuhyraijjTheodoreti^antoleonis, Chryfoftomi, xilia 5¿ fubfidía impIorare^Quodfi more fuo, apo-
cryphutn hunc libruiil acelamaUerint h^reticinani 
¡a ¡principio huius Gperisj hüíc euafioni icura eft oB-
uíam á R.P. de Cáftro, quandb ex Gonciliis & Pá-
tr ibús , inter canonreas feripturas hanc quoque arí-
numerari cüicit &: p r o b a u í t : n ó f q u e contraprpxi-
mam hacrefím í d e m cofirmabiraus. 
Sed inftitutúprofequamur .Eliphaz T,hemamtes¿ 
innurrieris Satan^ telis pet i tü^mnique def t í tutum 
h o r n i n ú auxilio lob amicu fuú hortatur:Voca ergo loh.j* 
kBaíilij raagni, quas p a u l ó fupra c i t a u i m ü s : qui-, 
busnofti aaífertio de Angelorum inuocatione con-
iirmatur.Non melatct Athana í iumj&ra l iqupta l io s 
pati|s,quiadiierrus l u d í e o s pro Trinitate perfona-
mm diuinarum: vel contra ArianoSjpro vnicate ea-, 
imideraJdecertát:nomine huius Ang;cli,filium Dei 
Chriñumdomínum intelligerer.quod & lubés a.m-
plcdor; veiüm, cum needura carnem fumpíiíferjin 
<3ua viden& rcipía col luótari hominibus poííetj¡ 
w/w Cer,:um e^  •^"gelum reipfaá Deo miirumjin aíTum- íi qiíis eft qui ribi refp5deat56¿ ad aliquem fanétom 
rm PtacarneaIacobo olim vifum3Ch!Ífti tantum no- D conuertere. Qu.od de Ángelisintelligcndú efle do-
raen acperfonam fuftinuiíle, non antera rcuera ac cent Sepruaeinta, íic stíecé reddentes : ETriygÁtavu 
namr-i J«r« C..:a\ r.u - r* . ; i- .-„. n ?• i-v w '? í . «. T i / ' / » . i . n . r - . r ' n . 'J i T;' ^ tu aipfa fuiife filiú Dei. Etenim íicut olim Deus 
1,. ^ "P^riam mulrifque modis,Patnbuslocutus 
1 J Prop'hetis, fíe & in Angelis: 8 í íicut loannes 
aptiftaHclias5& Angelus, non natura aut perfona 
didus eft : fie Angelus 
ft ^ •anta r e ^ § i o n e in"0cai Patriarcha, Chri-
^saPatribusnuncupatur. C^uemadmodum ergo 
lisíele Prophetarum , & príecurforis precibus 
SÍéÍTl<fblU7mK0V&úTCítiHí('IlV<X. OífyíK&V ¿ífí&y o^ .<l. 
id eft. Vboa auté, íi CjuiípiS te aüdiat,vcl íi aliqueni 
fandtorum Angelorum videas. Oecolarapadius Cowcí.'/^ 
Caluinus ifthaec de Angelis quoque dici non infi- j ^ . I o ^ 
cianturi Eaautem Lyranus , Aquinas,&:Gloí]a ü c Lyramtsí 
interpretantür,vt tanta calamitarum mple bppref- Áquináis 
fuSjAngelum fuücüftodem inuoceti autad alique í?/op. 
alium Angelorú fe conuertat: qui pro fe apud Deú 
patrocinetur. Et ne hbru leuis videatur authoritas^ 
^ ^ i ^ x u m i c u ü f d j i w g a t , w^^w^c». Auguftinus his verbis fubfcnbít: Inüoca íiquís tibí ^Atigúlíé 
moftU tUÍn^Per Angelorum iíluftri cxeraplo com- tefpondeat j &c. Indignado qna quifque ahgitür, lihr. ari: 
^tlofy^ Angejum homjnisarmatifpecieíibi E tanquam iniqué fibi aliquid acciderinduril non cb- mt. t j o k 
commendaíTet: redé & veré homines interpellaC 
• lc& Iacob Angelum renera,rogat, & obfecrat. 
*' bendoV 0^1^ 0'110 m terram coram Procura-
Calui0 , ter&iuei:í'ai'ivaleant Caluiniani, 
¡nhun T pi"0Pl"ius ipíorum Propheta, Comment. 
fpe^ 0^ ^ ^í^xlocisfcr ib i r , pronunciátque non 
!reiíl fulff- edver^Angelum»eumclue nohvulga-
füin An ej Cflald£us paraphraftes reddidít: £gb 
Michaelei ! * Domino- Hebr^i oranes 
fcntcnti^ ^hangcl-m fuiííe indicant: quorum 
comprob^ ^cusPantoleo Cartophylax, facile 
etia^ retus ^ "^ftione quarta in Ib -
' tt5álUls Mofí ^c"Ptura prpbaf,qua dixerat Db-
^^ur^cej • . 0"a^ccpdam tecum,quiapopulus 
, Cls; led núttam Angelum mcum anfe 
gitat vfqueadeófeimmu^dum eíTecoraití Deb:vc 
inuocanti, Angel í non refponderc aütfc deínorí-
ftrare dígnati íintiqui hoc non cogitat, ftultus eft. 
Idetrique explicas haec lobi verba:Mifereínini mei, /oí.í^0 
faltem vosamici meijitaferibit: Angelos lób vide-
türpoftülarej Vtprb eo depreceritur: aut certe fan-
gos , vt pro pioenitente oreíit. Quid his ad confir-
mationé noftri, id eft, cátholici dogmatis3apertius 
6¿ valentius adferri polfetí lob ab amicisexeicatur, tohptám 
vtAiigelbsínuocet: Angelos vt mifereanturíuimi- cdtur ad 
ferabili voce compcllat: Angelos recjuirit, vt pYeci- ¿mocat'w 
bus fuis pro eo apud Deumintercedant. Multo ad' ns ^ í n g i i 
hueeuidencius ex capitc j|.ciufdem librijiftud pro- Urum* 
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batur: quo Heliu Bu^itcs, de eo qui á Dco pro de- ^ lierfus fycophantias cacodasmonum > l\U 
íoh.tf* lidis feueriílimécaítigatin-,air:Sirirenrpro eo An-
gelus loquens vnus de millibxis, vt annuneiet ho-
minis acquirarem • raiferebitui' eius,& dicet, libera 
eura vt non defeendat in corruptionem : inueni in 
íhlUpji.m quo eipropitier. Qus verba eriárrans Diuus Phi-
freshyter. iippus preíbyrerjbeati HieronymiC ait Gennadius) 
narijillorum radones procurare ^  illis adcire ^r0CÍ' 
fis coram viuorum & mortuorum ruprcm emCau' 
Quid eft vero interceíTores & aduocatos0íUdÍCC? 
ftare/iiftud nó fuerit? Heec adeó certa & pe f ^ 
funt:vt Oecolápadiusjicei: acérrimas inuocar^^ 
& cultns Angclorum hoílis .decimum D^Í 
ira 
optimus auditor jAngelorum pro nobis apud Deú put explicanSjipfaveritatis virtute&luce viduSC 
inrerceíTiones his verbis docet:Angelus quilibet de ícripferit: Princeps regni Perfarú, Angelusefl.5'1 ra 
cejelo adí í í lés ante faciém Dci} poteft pro quolibet regni.-ficut Michael l írael i tarüm. Ceteiíim vt fu1US 0f^ 
• péceatore , in flagellis caftigationura pofito , inter-
cederé. Ipfis enim eft cura iniufiéba a Deo ,vel má-
xime vthominibus, vel diueríisnationibus, defer»^ 
caufe noftra: apud Dcum, tales& Angeli com ^ ¿ 
renr:vt boni quidem nobis bene volentes^alif^ ^f',0^ 
tem aecuíatores. Per Angelosfanéeorum - • ' • ' • ' . , --•—'"ui}C!tiibus • 
. ííbnis fiue cüftodiíE fuse opem ferant. Eadem pror- B angelí m pedagogos & rainiftros dad funt,vitaa merct^  
Blem. fus ad verburri habentur & in Comment.Beati Hie- conditiones defcnbuntur. Sicangelí nobifajm o-
rónymiíatqj hinc primó Eraím^Brunonis, & Gen- rant, nobifeum pugnant, nobifeum conaratulan" " l ^ ' 
turiatorum prgepofterum iudicium, facilé apparet: tur. Et pauló poft: Chriftus Index cft Perfarutn ¿ 
ludaeorum, & Michaelem vt patroñum populifui 
fuum adíutorem tacit.HíEeille-.quibus Angeles no' 
apud bis bene vclle, nobií'que bene precari5noífros¡ 
.to. 
qui illius efle tem eran é audent negare. Deinde, 
Angélorum pro nobis apud Deum patrociniuma 
omni luce clarius colligitur. 
. Item Danielis decirao , angelí Gabríclis cura Deum patronos elle jCoadus agnofeit & faretur 
ían 'diílimó vate iníígni dialogo , cultus^ oratioj &c Quid ergo in nos fremunt Galuinianis ? Quid nos 
pietas Angélorum circa noSjVehementer compro- ideo in crimen voc3ntsquod cceleftesjbeatoíqueil' 
batür. 'Etenim cum ad repentinum Angeliaduen- iosrpirirus,poft DeumreúcremuriillisalTiirgimus, 
tum, pnmó cofternatus fuilFet Danieljdeinde ami- illis res noftras commendamus3illis quámm tas ú}, 
ce ac placidé ab eodem confortatus: dixit i l l i : Do- o65cioré famuíamur l Parriarchas potius infeften-
mirie mi , in viíione tua düToluts funt compages C tur & exagitcnt: quoshuius pietatis & fidd habe-
me2e,& nihii in me remaníit virium. Et quomodo mus authores. Sandos Prophetas arguant5crimi-
ncntur,& damnent: á quibus iílhasc accepimus, & 
retinemusivel cedat vmbra luci, & qusrátquibuf-
cum legitimis armis dimicare aut velint aut valear. 
porevir íeruus Domini mei, loqui cum Domino 
meo? Dixit Angcliis:Noli tímete vir deíideriorum, 
pax t ibi : confortare, Scefto robuftus. Etprophera: 
Loquere Domine mi , quía confortaftí me. Et ait: 
Annunciabo tibi quod expreífum cft in feriptura 
veriraris.& nemo eft adiutor meus in ómnibus his, 
niíi Michael princeps vefter. Primúminhisobfcr-
uandum, non nili fingulari veneratione , honorc, 
ac cultu ,Prophetam terqnaterque Angclumvo-
Dániehe- ¿are Adonay , id eft, Dominum fuumratque illius 
Sed vnius adhucProphet^oraculaproducamus. 
Angelus cuftos & tutelaris Synagogs5apudZarha-
riam,auditaab aliis Aiigelis, tranquillirate&pce, 
quse eratapud omnes gentes, his verbis oiatpro Zá< ' ' 
populo Ifrael: Domine exercituumjVÍquequo m 
non mifereberis lerufalem, & vrbiumluda quibus 
iratus es?Iñe inm feptuageíimus annus eft. Ecre-
nerduret íeruum fe&fuTiulumprofiteri; quod etiam Abra- fponditDominus Angelo,qui loqnebaturmecum 
shftcut Ham 6¿ Lothftirami Patriarchíe, vt pauló fupraíi- D verba bona,verba cóíolatoria. H^c Prophcta:qu|- i 
u gnauimus, longé antea religiofé Taris prseftiterant, bus dúo perípicué comprehendit S< manifcíUt^ n ^'^ , &ngdum. 
Deindejtremorem & conftcrnationem fuam ape- mum, Angeíos apud Dcum pro nohis inrercedete,^  
riens Angelo Daniel: quodqueadeo viribus defti- atque orationesfundere : alcerum, Deumítiapie 
tutus efíetjVt nec ftarc, nec loqui, ac ne vix quidem tate &: bonitate orationes huiufmodi gl'atas. 
rerpuare poíTef.íIuis innuit ílimmopere defiderar^ ceptas habere. Quod his verbis comprobatin o ^ 
fcjacpercnpere^teius virtute'fulciatur,& ope fub- ment.Hieronymus: Angelus qui inrerpellabarp^ 
leuetur. Hocetiam verbis indicar, fupplex obfe- Ifrael, occafionem accipit pro populo deprecan j 
erando: Loquere Domine mi:poftulansplcniuse-. & dicit ad Dominum. Cum omnis orbis 
rudiri de rebus populi fui, & fatis poftremi feculi. fu & pacatus:quare Domine,non ^ i ^ ^ , 1 5 1 ^ . pacatus^ua.w ^«v. r0, 
Poftremo3quanro amore & ftiidio3non modo ora- lcm,&: vrbium luda : maximécúm recu"d^rc. ^ 
tionibus, fed & cundís viribus fuis incumbant, & mifla Eua,captiuiratis tempus 'm^c^^^o' í $ 
vigilent pro gentibus curae fuá; commiílís beati An- cedunt ab hac interprctatíone Remigia ^ 
gelijapertiílimé explicar Gabriel jquum Danielem E dorenfís,Theodoretus Gyrenfís.nec quotq ^ 
etiam tertió confortar; pacem illiprecatur, atque fulereporui, ceu Graci frnr,ceu Latini m ^ x X l 
fecuro & prafenti animo efle íubet. Omninm vero phetse interpreres. Cum autero pliiiquand 
máxime, cum Michaelem in his ómnibus adiuto- íí t , Angelos pro nobis officiofiffime aPUruri,3tlls, 
rem & cooperatorem fuum fadt:quera capíte dúo- intcrcedere:quis,niíí prorfus de mente de ^ 
PdH.ii. décimo, Principem magnum vocat, eumque ftare non pium/andum,^ vtiliífimum repu" ' 
Biero». profiliis populi fui, id eft, IfraeIids,confirmat.Vbi ce"' 
ronymus:Ego fum,inquit Gabriel,Angclus ille qui votis 
offero Deo orationes tuas : &nullus eftalius,qui Angelosinuocarc. 
adiutor meus íit rogandi pro vobis Deum,niíi M i - Verüm aliquor noui reftamenn tei ^^fush)' 
chael Archangclus, cui creditus^ eft popuíus l u - fam noftram corroboremus. Ch"í / ^niten^ 
dxorum. H^c ille. Et rede certe: quandoquidem pocritas diíferens, quám hun5a¡J! ^uc nos 
quid eft,perDcíum rogo,Angeíú ftare coram Deo, admirrarjfufcipiátqjpater coeleítis:vtq ^ ^ ^ ^ l o -
pro hominibus : nifi ilios tutari & defenderé ad- tó magísad pcenitendampronocare . íUní 
>n piun^íanótum,^ vtniuununi ^r- , ilqü( 
filones illas expetere, & ^rderiflimis i " ehoc£f 
)tis eifdem fe,fuaque commedare. ^  1 
caü-
n i ; 
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_ rírca nos pieta 
' v l r a m Angeiis Deiíbpervno peecatorepG.ni-
cn aent?. Qnem locum Diuus Ambrofíns, 
rellíia?ilk & dúcentos'annos ira éxplicaiiit. Biues 
an'e^-u7n7sVenteíIm 
P j m Archangclorum 3 Dominationum, Po-
m'xhronorum5aliorumque innumerabiles 
S é ¿ c s : quos ín montibus dereliquit. Qui quó-
fúnt rationabiles,non immerito hominum 
redemptione ktantur. Quanquam hoc quoque 
roficít adincentiuaprobitatis/i vnufquifque con-
uerííonera fuam gratara fore credat coetibus An-
creloriira : quorum aut aífectare patrociniom , aUt 
vereri deber offcnfam. His autem, poft Cbriftum, B 
• ' ' ^ dilucide íignificar beatuspater,Angelos noftc piara 
" noftram conuerfionem , arque vota : deinde ab 
j\n^eiorum offenfa cauendum diligenrer : poftre^ 
mótillorum feduló aíFedandum patrocimunv.qu^ 
orania de noftra valide propugnara:, •& híerefeí; ve-
heraenrer reuincunt. Sed hucufque de ferípturis: 
Patrum nunc vnanimera confenfum haereticis op-
ponaníus. Bernardus Se pietatis & dodrirae no-
nune5Ínrer Pacres iníignis. Sermone primo de fan-
ü o Michaele feribir. Dicitur vulgari quodam pro-
uerbio : Qui rae a r a a t , amat & canem raeum. 
Nos vero 6 beadAngcli ,catelli fumus Domini i l -
lius,qiiem tanto a í f e d u diligitis:catelli inquara cu- C 
pientes faturári de micis, quse cadunt de menfa do-
minomm noftrorum5qui eftis vos. Et h^edixe-
^rimfratres, vt arapliorem de cicero erga beatos 
Angelos fidem habeatis,acperinde farailiariüsin 
omni neceílirare veftra ,eorum inuocetis auxilia: 
íed & dignius in eorum pi-sEfentiá cónueríari, & 
• mígis ac magis eorum vobis conciliarc gradara, 
capeare beneuolentiara, exorare clementiam, ftü-
deatis. Idem, Sermonem duodecimú in Pfalmura 
nonageíimura, hac corónide concludit: Haberore 
familiares Angelos, Fratres meijfrequentate eos fe-
dula cogitatione, &deuora oratioRe,qui femper • 
vobis adfunt ad cuftodiam & confolationem. An D 
non his &; Angelos inuocat,& aiios ad inuocan-
• dum pronocat &'accendit? Hildephonfus Tole-
tanus, quingentis feré annis Bernardo fupetior, 
libro de virginitate fanda: Marías, capire vnde-
cimojhis verbis Angelum precatur. Oro tefan-
¿te Angele,per indiirecabdem h^redítatem fidei 
iioftr£3pertuíe aternitatís ftatum3per mes redem-
ptioiiis rnyfterium, per pacera quara ambo in cor-
poreChriftílefu perfruimur: vt des mihihoc tan< 
tumdem noífe de Virgine marre Domini raei,quod 
^ enofti:hoccredere quod ipfeílipisihoc diligere, 
quodipfediligis; in Domino f r i i i ,quod ipfe 
ruens' Seci ne prolixioríbus, charras, ledorefque E 
ft(rofl. 0neiei^ :i.Paucis reliquorum teftimonia conftrin-
gam Hieronymus in caput quadragcíimura fex^ -
^ ^ecllielis5Virtutes Angélicas pro nobis ho-
ri^ei pacifica ^cerc, id eft preces Deo por-
Ana^ m <luoclue in caPut decimum Danielis, 
^ fenb A& LUM ProPheta>& pro Propheta oraíTe, 
duis"' ^mbrorius Mediolanenfis, Libro de ui-
timo,0 u nd0S á nobis eírc Angelos ,prsfer-
^ o i ^ Z Í T ^ d a t i C T Ideraq; ¥ 
íubdirar & ma íecuncla : Angelos ,orationibus 
r ^ cuíí1^ OU1Um aduocatos 3 Paftores Ecclefia-
^ t r iumlib l á o c c t ' Viaor Vrkenfis,adfinera 
r0rum : ^ busdeferibit quopado Arria. 
ni Se Vandaii rotara Africátn vaftarünt & diripue-
runt, hac apoftrophe ferraonera ad bearos An-
gelos cóuertít. Adeftore Angelí Dei mei, qui nun-
quaradeeftisjconftirut'iín rairiifterio vcftio^pro-
pter eos qui hsEredirattm capeíTuri funt xrerna: fa-
kids j &: videte Africara totam, dudura tanraruiíi 
Eccleíiarú cunéis f ulta, nunc ab ómnibus defolatás 
tátis ordiníbus facerdotum ornatara, modo fedeñ-
temviduá&abíedam. Sacerdoteseius & feniores 
ín deferris locíSj &:ínfLilís defecerunt, querédo fibi 
¿feas ad manducandum,& non inueniunr, Conííi-
dérate & videre, quiaSion ciuítas Dei noftri fada 
eft vilis,fada quaíi pollura méftruis ínrer inimícos 
fuos. Dícite Deo noftiofufceptorí} 8c liabenres íi-
duciam fupplicandi}qnoniam rribulatur: & ventei" 
illius turbatus eft á fletu eius: quia fedet inrer geres 
de requiera nÓinuenit}ne.c eft qui confoledir eara. 
Quinqué Latinis roddem Graecos adiungamus, 
vr in ore falre.m decem teftium, fter orane verbura. , 
Pantoleo Díaconus& Carthophylax raagne Eccle-
ÍIÍE , extremo encomio in Michaelem Angelum pámote® 
fcdbír. Cum hunc ergo raaxiraurapatronura,po- aytí¿ ^ 
rentéraque defenforem, & liberé confidenter l o - tafhraftí 
quenrem interceírorem apud omniíí regera Deum, 
diuinum militia: principem habeamus Michaelem, 
ó chari fratres, parres, & á Deo collede coetus, 
pié ipfum fe ra per omnes vr r enera puriííí mura ,m 
mundís cordibus magniíicé -extollamus , verbif-
que la;tiíÍ£E & fpíríralis exultadonis, vr decet Ar-
chanCTelum , honoriíicis verbis- & landibns hodib 
profequamur: vt afrarira colliganrusperennes eiuá 
& falutáres gradas, & defenfíones ihterceííionis, 
&c. IdéjNarratione miraculonieÍLiídé Archan^elí, 
frequeter cum vocat forriílimü propugnatorera ac 
defenforé eorum3quí Deú diiigunt.-illis profpicele, 
& íírrao patrocinio fuo adiuuare eos qui iliú ínuo-
caht, & raagno defickrio acceduntad sdera d f l -
etara. Chryfoftoraura , paulo ante quám ín altc-
rum, poftremumque exilium abtiperetur. Angelo 
Ecclefís3qu3e opus eranr, fupplicem qommendaíré, 
locupletíllimus , cerriffiraúfqueteftis eft Nicephd-
rus. Sed ípfum potius os aureum íua verba refori-
nantem audiamus. Tempore iilo(nimirnra quó 
facra myftería celebrantur) inquic, raí frarer cha-
riílime, non folura horoines clámoreni illúm hor-
ribilem rcddunr; fed enam Angelí Domino ge-
10, 
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de incop. 
Dei n a . 
nu fledirar, & A fe-han scli roo;ant. Habent íibi C0tr4^ 
tempus id idoncum /habenr illara facram oblado- WMOS* 
ñera in fauore. Jtaque ve homines ramos oiearum 
gerentes 3monere reges confueucrunr: eoquear-
boris genere raiferieordirim conimeraoranr , & 
humanítatem: íic Angelí tune pro rarais oleaginis, 
corpus Domini ipfum protendenres, rogant pro 
genere humano* Quaíi dicant: Pro his DominCj 
rogaraus ,quos tu adeo dilexiftí, vr pro eorum f i -
lute morrem obires , animara in cruce éfflares. ^ 
Pro his fupplieamus3pro quibus ipfe mura largitus 
esfanguinem. Pro his oramus, pro quibus hoc 
corpus ímmolafti. H^c ille : quibus pi^rer cx-
tera , Angelos pro nobis apud Deum fedulb inter-
cederé oftendit: ficutivni eorum pía inuocationc-
Eccleíiíefure negotiura comraendauerar. Non par- Grtfr.m~ 
uarainterceffionis arque inuocationís Angeiorum z^i¡n. 
fpeciem príefeferuntjhsc Grcgorij Theologi ver-
ba. Prster orania , & ante orania clamabo. Vale- Oruí.ad 
te Angel í huius Eccleíiá: p r ^ e s , mearque p r ¿ cLepiJc. 
B B 
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Tfal. 75. fentis&peregrinatiónis, finiodo manu Dei tes A hoc nobis euidenter vellatenter report ^ 
Orat. m noftrcX gubernantur. Iteraque alibi, llluminas tu ter & nos, cum oramus, non Deum d o c ^ ^ ^ 
fact^dft. mii-abiliter a montibus íEternis, hoc eft,vt opinio- nefeiat quid velimus, & quo indioeam^mu^Uaíí 
ne aírequor,ab Angel ic is fpidcibus,qui nobis ad o- ceíPe haber rationalis creatura t é m p o r a } 5 ' 
ptima queque íurit adiumento . Sed apertius ille, 
vtait Didymus, primuspoft Apoftolos Eccleíia-
rum magifter, Adamantius Origenes, hanc in-
OnV. Ho- muocandi Angelos formulam príefcribit.Vem An-
mtl ü n E gele/ufcipe feimone cóuerfum ab errore pñftino,á 
dodiina d^raoniorü,ab iniquitatc in altu loquéte: 
^ & fufeipiés eum,quaíi medicus bonus cofoue, atqj 
inftiruc. Paruuluseft,hodie nafeitur fenex repucra-
ad aíternam veritatem referre,rmenetenc| Caüras 
ga fe fiat,fiue confulédo quid faciat. Vnd0 ^ e r " 
hominibus ait.-Cum oraftis,orationém veft^ 11^ 1118 
tuli Deo.Deexcelfoieitur ccElnm^ u.t rainob. 
ad 
eo.Ueexcelloigitur codorumhabirTfT^ Th 
confuicndosjvifitandos, ócadadiunanrln sa 
- Qaumnos3at, trahit fuperemines charitas Angelos .Pro 
propter nos,propter ícipfos:pmpter D e u m " ^ 
cuius tanta erga ¡nospietatis vifeera, inf Vtl^ Uc 
i CJ u^tixi«u>x. ~ vt dignum eft,imitantur.Propter nos,in l l 1 1 0 ^ 
generationis, & aduóca tibi alíos focios minifterij B mirum propriam fimilitudinem admirantur1 
tui,vt cundi pariter eos,qui aliquádo decepti funt, prer feipfos, quorum ordines inftaurandos'ex ^ 
erudiatis adfidem. Gaudium enim eft maius in CÍE- bis toto defidcrio pra'ftolantur. Hadenu. A. N0" 
fcens, 6¿ fufdpe tribuens ei baptifm m fecunda re-
lis,fuper yntím peccatorem pcenitentiam agentem, 
quam fupra nonaginta nouem iuftos, quibus n o n 
eft opus poenirentia, An non iftis Angelicum praéfi. 
Clemem dium diferté implorat?Clemens Alex.Origenis príe-
10sexno. 
ftinus. -^sAugu. 
Centutiatoribus itaque in primis facramTIiQ 
hix hiftoriam obiicio, in,qua de orationibus Th ' 
bis fenions,&Sar^ dicitur: Inillo temporeexau" 
*/£lex. ceptor,diuinam virtutem per Angelos,fiue videan- dits funt preces amború in confpedu gloria fUlll' 
tur,íiue non videátur, fuá nobis bona praebererAn- mi Dei: ^mil íus eft Angelus Domini fanótusRa" 
Et vt d i íputa t ion i terminum finemq; imponamus, fermone pronunciatíE? Reípondet pofteaidem^ 
Clemens Ro.lade apoftolico in religione noftra C uinusnuncius. Quando orabas cum lacrymisjeco 
clemens educatus, nomine lacobi Apoft.itafub nodem v- obtuli orationem tuam Domino. ErgofufpiiiavV 
Rodé S. nnraquemqne noftrum Angelicam cuftodiam ap- taquepiorum, beati illifpiritus percenfent coram 
Conñit. c. peilare d o c e t : Salua & excita nos Deus per Chri- Domino. Hinc Aiiguftinus Epiftok 102. capít.ip, ^ 
41.^43. ftumtuum. Engentes nos petamus mifericordias r e d é c o l l i g i t , Angelos non folum nobis beneficia 
Domini,& miferationesipfms, Angelum pacis,bo- Dei-.veiüm & i l l i , preces noftrasnunciare. Etrur-
na & ,vtilia, vefpcram & nodem pacificara, de fine fus Epiftola: m.cap. 51. Poftulationes piorum apud 
peccato. Idemque pauló pbft, caderainuocatione Deum tuminnotefceredocet,quum Angelieasof-
v tendum quoque fub matutinura, A p o f t o l o r ü au- ferunt Deo, vt de his confulant , quod eo iubence, 
thoritatej conftituit. Et rurfus, Defundorum ani- implendum fit: Sí nobis illud ipfum veleuidenter, 
maspacificis Augeliscómittendas ,a tque commen- vel latenterapportent ; eo quod Angelus Thobiaj 
LÍkZ.c4['. ^andas his verbis docet.Reípice nunc,Domine,fu- dixit.Quando orabas,ego obtuli orationem. Quid 
per hunc feruum tuum, quera recepifti in alterara ad haEc,boni Rhapfodi ? Num caufabirnini,vtdc-
vitam:&: condonaeiíi quid volens,velinuitusde- D p r ^ h e n í i & c o n u i d í foletis^cnonhaberiinHe-
liquit: 6¿ Angelos placidos conftitue eij &; collocá brasa, aut Chaldíea fandi vid hiftoriaílraólonge 
eum in íínum Patriarcharum,Prophetarú, 8c Apo* explicatiora &:apertiorafuntillic, qua;partera no-
íl:olorum,vbi n o n eft triftitia,dolor, ñeque horror, llram conftiruanr, vos autem omni caula deftituar, 
&:c. Manifcftum eft itaque Hu- gnofticos apertiffi- de d e t u r b é ñ t . Verba itaque ex fontibus Chaldai-
mis feriptura; verbis,Patrum Orthodoxorum vna- cis p r o x i m é haufta 8c accepta lila funt. Ego (Ra-
n i r n i c o n f e n f u i , & A p o f t o l o r u m i n f t i t u t i s repugna- phael loquirur,) cúm tu lacrymans ,nurufque tw 
r é : cura Angelorum prasfidiura 8c inuocationem Sara oraretis, memonamprecumveftrarum corara 
fuggiliant. ; illo fando rctuli: cúmque 
defundos repelirés,ego 
tibi fímilirer aderam:cum itera exurgere te non p^" 
Vinta haerefis eft Matthia: Flacci l l ly - guit, d e f e r r ó q u e p r a n d i o t u o , adcontumulandura 
rici, loannis Wigandi ,& Matthad l u d i - defundum abire: beneficium tuü me nequaqu^ 
cis, Germanorum: qui Centurias quin- iatuit:fedapudtepra:fens adera.EgorumRap112 ' 
t^,capite quarto,pag.498. &,.CenruriíE E vnus éfeptem Angelis, qui preces fan(aorurore 
.Ii, 
47-
fextíE, cap.quarto,pag.Z79.inter ftipulas,na£uos,& 
errores,quos put£int,orthodoxorura Patrura annu-
Céntima- merant:Qupd Angeli preces noftras offerant Deo. 
tores. Igitur pertinaciter fibi perfuadent, Angelos nequá-
quam offerre orationes noftrasdiuino confpedui: 
Lth.x.me- quod facris fcdpturis, patdbus vniuerfis, omnino 
diu.c.s. repugnare,Deo volente, oftendemus. Prius tamen 
sAngell ex Auguftino docendura eft,qiionam modo dican-
quomoio tur Angel í offerre preces Deo. Dicuntur,ait ille,An-
freces neo geIi,orationes,& vota noftra offerre Deo,non quia 
offerre di- Deum doceant,quia omniaanrequam fiunt nouit: 
cmw. í ed qúia eius voluntatem fuper his confulunr, 8c 
quod Deo iubente coropletum cire cognouerinr3 
^ " p j 
runt,& iílius fand'a: maieftatis funt t ™ ® ^ ' ^ 
mel dicit fe preces coram Deo ^ ^ ^ ^ 
ex eorum numero elle, qui preces ( ^ " ^ velb3 
tant: igitur aduerfus Angelos,imo & ^ ^ Q , 
iníurgitis,CLim idipfum predicantes vecere &n011 
logos, Patres noftros, vos Semen Chanaan^ 
fummara fycop' 
h^rcticorunie 
Iudaaerroris,per f hantiain f l(* 
Sedaliudfortédiueniculummeditabuntu • 
illudnerape & inane cundorumhíErcu ^ 
gium : Librum hunc non effe Caí!lonlc:U1I^orit^- f J ' 
cryphum:proindeque non faris fírm^ w ¡ f ' 
Verüm, huic quoque duro ^ g . ^ cum & 
mura adhibuitinitiofuilibriR.P'* ^ ¿ 0 n c ^ 0 
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roncilio tertío Carthagineníí, cui adfuit B.Augu-
Vin(is. Florentino, in quo Gra;ci quoqüe aderant: 
iTridentino, inter facras & canónicas feripturas 
lunerariprobaiiit. His addó veterura Graecorum 
&Latinoruin calculum i quo vtraque Centuriató-
riun fycophantiafubucrtitur : quando in concerta-
nonibus& concionibus, huiuslibriteftimoniis, vt 
£rmj0¡mis & fanótiílimis vtu'ntur: &:ihde per An-
aelos caufas hominú, ad Dei cofpe&u deferri con-
ftanter adfeuert. Atque vt Rabbanu, Ifídorum-, Be-
dam, qui commétariis hiftoríamilluftrarunt, pr^-
termittáiGrcg.niagnus tenia parte paftbralis ca.z.i. 
5¿ Cxíarius Arelateníis homilia 36 .ante nongétos 
CájAritu- zunosiWüftñThobix exéplo,ad fileeraoíinas cun-
aos adhortantur. Chromatius Romanus Ponti-
fex, ante mille & centum anuos, verba Thobias 
pro concione expofuit, explicans 5. caput Ma' 
rhíei.Hos pofteaimitatüs eft Antonius MeliííaSer-
l/*n{on' mone vigeíimo feptimo, cui titulm fecit, de elee-
mofinain pauperes Pantoleo Cartophylaxapud 
Metaphraften , ex eodem códice encomia Ra-
phaelis Archangeli. celebrar. Idacius Clarius ex 
verbis Raphaelis ad Thobiam , Dei vnitatem, 
& perfonarura confubftantialitatem confirmar, 
üb. aduerfus Variraadura Arrianum . Fochadius 
t0' 
Agennenfis Epifcopus, quem Hieronymus inter 
viros iiiuftres annumerat, libro contra Arríanos, 
inficiationes &: cauillos illorum de fubftantiíE vo-
cabulo, ex Thobia: hiftoria plañe refutar. Ba-
r 9 chiarius Auguftino squalis, Lapfosad ípem ve-
nis cngit i hobi^ exemplo : qui morruis rn-
buendo fepulturam, mifericordiam Domini in 
domum, & familiam fuam accerfiuit. Augufthnis 
Jtmtf ^ecun^0 ^ e dodrina Chríftiana ínter cano-
¿ ' nicos libros Thobíae librum recenfet: nedum An-
gelos preces noftras ad Deum.perférre, vt fupe-
ríus-fcripfimus , ex eodem confirmar. Opta-
OfU\m. tus Mileuiranus Auguftino fuperior initio tertij 
librí conrra , Parmenianum DonariftamChri-
ftum, lefum Baptifmatisbeneficio, in folaEccle-
fia catholíca , non autem in Schifmaticorum ces-
tibas tradi, & accipi, ex pifeis in Tigridejá iuniorc 
Thobiacomprehenfione,typicé figurarura often-
Jmko' Ambrofius Mediolancníis , librum edidit de 
JMS. Thobia. Athanaíius magnus ThobiíE librum in 
Synopfi ínter canónicos annumerat : & in A-
pologia ad Conftantium , eíufdem teftimonium 
tihanaf. v^'pat. Hieronymus Prologo inlonam, agnof-
fteron, cu quidem Thobia; librum in canone (Hebrseo-
rum, íntellige) non haberi: fed ab Ecclefiafti-
j id eft Chriftianis viris, eundem vfurpari palatn 
tiyyfojl. "tetur. Chryfoftomus Homilia, 13. ad populum 
.^ntiochenum, huius authoritatem laudar. Orige-
nes libl0 1. in lob, ídem antea pr^ftiterat. Cypría-
ñus martyr, de Oratione Dominica, duobuslocis: 
piftola ad Antonianura vno: Sermone de morra-
Uatre 5 e^mel & iterum: Sermone de opere de elee-
^oünís^ribus-.Er libro tertío aduerfus Iud?os,toti 
c^ m. lteiumJocis, Thobia teftimoniis, vt canoni-
5 m rem Chnftianam vtitur . Et qui hunc quo-
tüxtus, ¿¡Q P^ceíTerunt, facri fu m raí que Pontífices & 
^¡e^d' printyreSrCalÍXrUS PRIMUS' EPiftola z- Alexander 
^ l e t , L p5'EPlftolaad omnes Orthodoxos. Anade-
ns- 1US5¿P laPrima:Clemens Apoftolorum difeipu-
comes,Epiftola prima,vt cseterislíbris cano-
ucilto nicis 
quoque non femel, tum ad pietatein 
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A ínftituendam, tumad fidém conftabilíendam v~ 
tuntur. Qupcírcacüm certiílimum quoque argu-
raentumprobádorum libromm canonicorum íit, 
quando Vniuerfns vererum Scriprorum chorus i l -
los,íine vilo ab alíis difcrímine,paffim vfurpauit:&: 
in coetibus Ecclcfiafticispublicc recitan probauít, 
ex fuperioribus compertum,cerrumque eft, Tho-
bia librum facro Canüx, Se canónica; áuthbritatis 
eífe. 
Sed ad inftitütam diíputationem reuertor.Ioan- g 1 
nes in Apocalypíi, fole clarius oftendit Angelos or * 
radones fandtorum adDeum perferre : caldemque 
anteeiusconfpedum offe^iftis verbis: AliusAn-
g gelus vcnir,& fterir ante altare, habens thuribulurn 
aureura: & dará funtci íncenfa multa, vt daret de 
orationibus fandlorú omnium fuper altare anreum 
quod eft ante thronum Dei: Et afcendit fumus 
incenforumde orarionibus fandorum: demanü 
Angeli cora Deo. Quid his apertius defiderarípof-
fetí Angelus ante thronum dei conftituius, ante i l -
lum exhibet orariones fanctorumí manu & opera 
ArigelijCoram Deo íanciorum preces cofeendunt, 
igirur Aportólos, ícripturafquemcndacíj arguunt, 
&c verbum Deí manifefte contemnuntCenturiato-
res3quí iftud inficiantur. Nec quicqua oíficit, quod 
per Angelum iftum, Chriílura Dei & hominü mé-
Q diatorem, íignificatum velint Primaíius, Augufti* 
ñus, & Ambrofius:ímo magis fententiara noftram 
confirraat:quoniam nullis vnquam rebus falfis, er-
roñéis & impiis: fed veris Se certis eius myftena,& 
coelcftia fecreta nobis adumbratur & exponnmur. 
Adde quod Ambrofius libr. de Abraham Patr.cap. 
5. ex iliis Apocalip. verbis fortiter contendit, pia-
rura pra:cationum odores coram Deo fuauirer re-
doleré, opera & minifterio Angelorum. Author o-
perís ímperfeíti apud Ghryfóftomum?Homilia 14. chnfoíí, 
inMarthíEum, ídem eleganter copioíequeiftis ver ; 
bis confirmar. Vis feíre quam príEciola fíe oratio? 
Nulla iuftitia tliimíati affimilatur, niíi oratio fola: 
D ficut inreuelatíoneloannis oftenditur, quoraodo 
magnus Angelus ante confpedum altaris proceífit 
habens in manu thuribulura íncenfí odoramenro-
rum, & diélum eft ei: Ifta; funt orariones fanóto-
rura.Sicut enim Thimiamabene confedrura, dele-
¿tat hominem odoratem : fie erario iufti fuauis eft 
apud Deum; Vis autem feire dignitatera dusS-Mox 
vt de oreproGeírerit , íüfeipiunt eam Angelí raani-
bus fuis,& offerunt ante Deum: íicut dixit Archan-
gclusad Thobiam: Ego fum qui oratipnera ruam 
obtuli ante Deum, Nec ab his diírentit , Arethas I2 
Cap p a d ox ^  C o ra ra en t ari is i n h u n c A p o ca. lo cu m. ^reiJM¡ ¿ 
Vides (.inquiens)quGd ab. A-n gelo pro ueniat,vt .fuá-
^ uioris fint fragrantiíe preces fandorum, acdignaí 
íint vr deferantur coram Deo ? Mellifluus deniqne 
Bernard.Sermone.i.in feftiuitates S.MichaelisJiac 
dulcí oratione fuperibrumpietati fubferibit: Mini- sermrd* 
ftrant Angelí: fed de alieno: offerenres Deo bo.ns 
opera noftra,anobís eius gloriara referentes.Vnde 
Se cum feriptura dicit: Quoniam afcendir fumns 
aroraatumin confpedu Domini, de manu Angeli: 
folicité prxmifir, data ei fuifte íncenfa multa. No~ j ípoc* 8. 
ftros enim fudores, non fuos: noftras, non filas la-
chrymas, offerunt Deo,nobis quoque eius mu-
ñera referunt,& non fuá. 
Infuper, Gornelio centurioni in vefte fplehdida 
confpicuus Angelus dixit. Orariones tua-, & dt e-
BB íi 
nj0 
enes. 
i / í B . io . moíyníE IÜÍE a fc t i iáerunt in memoriam in conípe- ^ 
du Dei.Qnoraoclo3inquit OrigeneSjafcenderunt? 
A fandis ariffélis oblata. Offerunt enim fandi An-
gel'i memoriam inftonnn, atqueiuítincacioncs eo-
rum ante Deummon qnaíi nefciat is qui omniano* 
nit antequam fiant: fed vt teftes efficiantur fandi-
taris.atque pietatis iuftorum.Híec iile,iib.i. in lob: 
¿xHomiiia n.in Numcros-.quibus euidentcrnoftra 
corrobpratijí aíferrio .Supcrcftvc reliquornm Pa-
tmm ortíiodoxorum coníeníu, authoritatéque fi-
dem hanoconfirmemus. / 
AnrelmusEnarratione in Huangel. OfFemntan-
gelí hofliam fecundum legem, pro fandorum po-
pulo , cüm merita caftitatis eius, aut patientia; re- ^ 
prkfé'ñtant Domino. Idem ruríus exponenspara-
bolamde villico, quiaconferuis diíFamatus eft a-
pud dominum,ait: Annunciant Deo Angelí cunda 
ópera nofti-a^necnon & orationeSj&c.CaííiodGms 
iti Pfalmum vigefimum primum fcribit:Annuneia-
bitur Domino gcneratio véturaab Angelis, vt quí-
dam voiunt3qui preces humanas ad Dominum rc 
I 
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quam royere, vel ideo prohibet: quod Ahpeljno 
ílra verba, & cogitationes ad coelum perfcuiu 
Dci non íinant latere fentenriam. Hic autem • 
tionem eorum, qui per Chriftum faluantur, An*^ b^4>''1-
los quotidie oíferre Deb, íirmitcr credir ¿ « i ^ " " " 1 ^ . ^ ^ 
docer. h < i C ^ m t l 
n tím. 
Cajjtod. 
Exta hxvcds eft corundem Centuriatorum 
g^S^ nimiru Illydci,Wigandi,acIudicís:qui Ce 'Ce,ttUr'"1' 
(PB turiK quints,capite 4.pagin.4975&4 8<^orw. 
Centuria: fcxta;, capite 4-pagin.277.n?uum5atpu 
errorem cxiftimant aflerere ^duentum, faoguincm, 
mortem, & meritum Chrifti, aliquid bcatis Ang * 
lis profuiíTe. Vt autem vniuerfis patear & Xqi^ 
promptus fit totiusdifputationis ftatus:priufqUai^ 
errorem refellamus,duo íunt obferuanda.Prinium 
de malis ac reprobis Angelis non elfc inftitutam 
difputationem: quos feimus nihil vnquara boni 
operis, animo, ra enteque agitaíTe, vel opere pete-^«wS 
giíTc: proindeque á gratia, & regno Deiin fempi.-tfwwík 
ternura feclufos & exclufos. Nam fi illis, fcribitTOf«'. 
ferré memorantur. Scriprura eft enira in libro Tho Tertullianus, perdido reputatur in ignem prxpa-
bia?: Ego obtuli memoriam orationis veftrx ante 
dominum. Annunciát ergo Angelí pro minifterio, 
n o n pro inftrudione. Alcimus Vienncnfis libro de 
Diluuio,de Angelis , verfibnsiílis canir. 
B i nunc quod reUlum mortAhd corda frecántur3 
- Concifitur d'tgnk fanfto quodpeítore votis, 
•guidjiiid Lvga manus (olleSltí j¡>Argit egen^i 
Excij)mnt,JanBc)C{ueferuntJuj?er afíra liolaiti» 
ratum diabolo & angelis eius : nunquam tamcn^ ,d''?í'rf''• 
illis reítirutío repromiífa eft. Nullum enim man-"5 
datura de falute Angelorum ( raalomm ) fufeepi: 
Chríftusaparre. Quod autempater ñequerepro-
raifi^neque raandáuír, Chriftus adminiftrare non 
potuit. Perditionem rurfusillorum írreparabilera 
eíTe CGnfirmar,libro contra Herraogenem.EtNa-
zianzenus libro de virginirate: Ignem íeternumiil^^' 
lorum hseredicatem & portioncm efFedú3exEiian- , 
gelio pr^dicat.Bernardus quoque rede docet, illosBOT^  ^ 
in momento,in.idu oculi,irreparabiliter P^^P1"^^/ Ec vt eodem quo Latini pede incedant Gra?d 
Anaftaíius Niccnns, Quasftion.ór. in Script.ex Ni - tátos fuíífe : nullamque illis patere redeundi viam. 
cephoro Gonftantinop. Patriarcha iftha^c adducit. Scímus iraque gratiam & falutem in Chriílonobis 
Seímus & credimus noftras in Deura glorificatio- exhibitám,nihii ad impuros illos fpiritus peftiaere; 
nes, per landos eííerri Angelos: íiquidem verum quicc]uid contra alíquando plus a;quo mifencois, 
Míltt. 18. ^ *^lv^ : Angelí eorum perpetuo intuentur faciera fenferit Orígenes. , 
Patris mei, qui eft in ccelis. Quid agentes ,aut Norandum poftremó,nuIlura prorfus pcccatuuij 
operantes , ñifi quod noftras petitiones ad ^ nullum crimen ,beatÍ3 Angelis Theologos impin-
Doraini Sabaoth omnino adducentes, cura gerc,áquo Chrifti beneficio & morte,erepti,ro-
lutiqiie fuerint: quandoquídem fatis conftat illos 
nunquam áDeo auerfos, nunquam exofos, vel per 
leniíliraum quidem delidum corruiíTe: fed femper 
in veritate,& gratia, quaminitio acceperiint,coir 
aures 
Fphrem. reddunt propitium, propcer ea qua; geffimus? E 
plirem Syrus, libro de fpiriruali ludaminc5Capíte 
fecundo: Ppfedoruríí orationes cum magna exul-
tatione ad ¿'¿lurti afcendunt. Angelí etiam & Ar-
éhangeli eum gaudjo'occiUTunt eis ,&: fufeipíen' 
tes eas, vfquc ad thionüm gloriíe fandi Deiper-
duculit. Er feríiTolie de-virg-initare: Efto orado-
ms tempoTé,'véluti'ccgleftis Angelus, atque ita de-
certa, vt fanda &: munda (u oratio rna, pura atque 
iinttíatúlata^t dilm fibi propinquare videnntece-
kftes ianuíE v gaudentes i l l i continuó vltró pan-
dan tur, v t ipfara intuentesABgeli^ atque Archan-
gelí omnes illi3 geftientes occmrant, & antefan-
dura ac fubliíne folium immaculatí Domini, of-
, ^¿¿"«f;, ferant eam. Orígenes Homilía vndecima in Nu* 
meros, Angelosprimitias,id eft,iuftitias3 &ora-
tiones creditorura í ibi populorum oíferre Deo, 
muítis explicar. Et libro primo Periarchon, capite 
odauo,Míchaelem pra: c^teris conftitutura eíre,vE 
preces fupplícationefque enret mortalium haud-
quaquam ambigit. 
Difputationem elaudane dúo Latini quorum 
Blerony- pictatcm & dodrinam nullus non miratur&fu> 
musinih fpicit, HiéronymHS nimirum&Hilarius. iilecui* 
Eccl. - quam derrahere , aut lingus morda^itate quen-
ftanter perpetuoque ííetiífe. Eo fenfu AU§uftin"5E);(yj 
dixiífe exiftimo : Non pro Angelis mortuum^íle ^ 
Chriftum : Concilij itera Niceni fymbolum = QEÍ^,* 
propter nos homines, & propter noftram falutem, 
defeendit de ccelis. Apoftolum quoque:Nuíquani 
Angelos,fed femen Abrah^appiu^iéd i t .Quin imo,^^ 
propter iniuftos , & pefeuntes homines pon ' ^ 
E mura veniíTefe^alam, ncc raro predicar ipíem 
pius Saluator: aíque vt tolleretpeccaturn munfl • 
Quid igiturdicetaliquis,££terno Patos con ^ ¡ 1 ^ 
perfpcda- ,ordinaf£e ,8c fu ni mi gíar^ & / f 
Chrifti perpeffionis beneficío,c6fequuti • ^ j . ^ 
Angelí r Primó, gratiam illarapnraa^'1^116,,^^. 
tiara,qua coram Deo lüñhScomi t m l ^ a ú i . C b ^ . 
funt. Hanc enim nulla creatbra, nc An§eiI' ¿ c : W f 
dem, vel libí, vel aliis , vnqi^am promercii p ^ . ^tsH* 
fedfolusinedilediffimus filias,i" qtl0 ? ^fons^-
bene coraplacuit: qui ómnibus ohtemfcm fíC^ 
fibi, fiduseftcaufi falutis x ^ ™ ^ 1 * ? ^ &l'Coh ' 
eledisfadus eft fapientia, iuftitia,fanaiíic 
redemptio : cundís iuftis,& pr^dcítmatís, ? ^ 
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exinanitione, & paí l ionemernir . Ideo A dona ip í ius , non folum quam homines, fed etiam 
eíl S ^.•reñ:fiumi& infernoriinv.red & fuper- quám Angelí: & de eius inflaentia, non folum ho-
non ^ " ^ S ^ m q u e eenua eidem incuruari,&: cc- mines rccipiunc, fed etia Angelí . lílhaíC aücem puo-
m fuüremo culmadorare ,Apoí lol ica bacexduobus Apoílolí locis . fuperius prodndis; 
¿erejat£lue r L _ . . . . . i > i v r ^ , . r o . • . 
de feruentiffimaíila conuerfío beatorum 
^ ^ o r u ^ j qlia in ^0^um Deums authorem fuLim 
cogiraciones, viréfque deí íxerunt : incrédí-
^^cóftancia, qna eidem adhasfcrunr, & Priucipis 
T^rum (upcxhix exitiales & nefarios eonatus rc-
i r ' . merica deníque , quibus gratis confi i-
acque ex hoc quod in arguraentum f u b i e d í o n i s ^ 
gratiarumadionis,Angelí Chriftb miniftmüerunr, 
Verüm ne cíus fentéciam exíibilent CcnmriatoreSj Maih.4* 
quod ScfaolaíHcus,& recentior exiftat : Anfelirium 
tribus eo feculis fuperiorem adnedo. N e c m í r u m 
fcribit i l l e , íi in nos per Chriftum transfunditur Áx- ^Anfelntl 
" i unt: nt  a mtj c, io  cia; t u m i t - nina gratía,qui tantsc exceilentia; eft, vt fíe caput o- Comm. in 
Pu el ra ? & fempitcrnam , qua nunc fruuntur, mnis Prineipatus, & Poteilads. Ñ e q u e eríim vllus 1 .C0L 
• udinemcOnfcqtíuti funt}non fineagni qui ab eft Principatus5aurvlla Poteftas in coe |o,ííuein ter-
•^ ine mundi occifus eft^  fanguine& beneí ido , in ra, quae ab hóc capite nondefeendat >& huíc capíti 
lliseíTe potuir. fubdatur,atque ab hoc capite regatuí .Sádi í f imum, 
1 Poftea, multa funt íídei noftrsmyfteria,quae antiquíffimum5&maxímúPontificem Gregorium, 
non adeo claré,dift índé/pcciatímque Angelis no- ifthíec apertius praedicantem audiant. Dura ením Greg.in i 
ta fuemnt ante aduentum, mortemque D o m i n i , exponif.Non eft fandus vt eft Domínus ,neque eft u p u t p f i -
illaautemtum ptimúrn dídicerunt : proptereaque aiius extra te,fcribit. Extra eum aliquis eftet, íiabf-
non niíi iropié dicí poreft, paffionem Ghrift i i & que dono Vnigeniti fandificationis ípiritú habere 
pnEdicacionem Euangelij, beatis illis fpirítibus i n - potuiiref.fed quis hoc aífererc audcat de hominib0', 
quod de angeiis nequáquam conftatíScriptú quip- r f d . $11 
peeft: Verbo D o m i n i cceli firmad funt,Vet'buni y 
dorriiní eft vnigenitus Dei . Si ergo etiam Angelí / 
íandifieáti credunturin filio, multomagis deho- / 
minibus creditur, quia extra eum findificatíonís 
uciiem fuilfe. Atque hsecfuntpríefertim, qus bea-
tos Angelos, per Chriftum accepifte, ex facris lít-
tens,& Patribus euincemus. 
Firranm adeoque valens argumentum, vt milla 
vnqnam vi iabefadari po f l i t j i n primis iftud oc-
u curnr,quo diuinis p a l l i m literis, &Theo logo rum gratiáinuenire nonpoíTunt . E rgo Angelorura gra-
)Kí omnium cSfenfujfideque conftar, Chriftum Deum tiara be fanditatem Chrift i beneficio acceptam fe-
&homincm, veré eífe caput Ecclefiíe, prout in ipfa rendara credit,decernirque pius PontifeXj arque i d 
diuinas fenptura; teftimoniís traditum eífe. Etlicec 
tantí Pontificis decrctum 3pofthacnullicatholico 
'/n-etiamcoraprshenduntut omnes coeleftes ípiritus, 
m , & beati Angelí. Claní í ima enim funt híec verba 
ki, Apoíloli de Chiifto : Q u i eft caput omnis Princi-
íf/¡j. patuSj &Poteftatís. Et ifta : Conftituic eum pater 
addexcerá fuam in cceleftíbus fupra omnem Prin-
cipatum, & Poteftatem, & Ví r tu t cm, & Domina-
tionem, &omnenomen quod nominatur non fo-
lum in hoc feculo, fed etiam in futuro. Et omnia 
fubiecit fub pedibus eius, & ipfum dedit caput fu-
piaomnem Eccleíiamjqus eft corpus ipíius}& ple-
nitudo eius, qui omnia in ómnibus adimpletur. 
Ponó,nondicitur caput Principacuum, Domina-
tionum, Virtutnm , & omnium Angelorura , no-
winetenus; non eft caput cuanidum s inane, mor-
ruum, folóve3 ac nudo titulo ': fed viuens , vege-
íuni,acviuidnm Nec folummodo capítis nomine 
«engnatur j ilium eb altitudínis eneduir , vt omni 
g ona, 6¿ fublimitate Angelos fuperer, patr íque ve 
iualls5propior fír. Igicur quéraadmodum ex 
£apite fenfilj, & corporali , vitales falutarcfque 
umoresin quaflibet corporis partes,pro captu cu-
tapTo Pr0flllUnt.:Ít'1 & Chriftus^1 Apoftolíca rae-
^ congruit) Angei is , ín termyft ic icorporis 
ifti tutis,non tantum p r ^ í í d e t , & : 
& gratiam,& iuftitiam, & gloriam 
íul n r 'b11111-; a n g e i i s , í n t e r m y i t i c i c o r p o r i s 
donV la conft i tu t is>non t a n t u m p r ^ f i d e t s & : g 
liberalittUr '* ^ & § r a t i a r a , & i u f t i t i a m , & g l o r i a m 
ftolus r ? lmPeni t*^mnem Ecclefiam dicens Apo-
tinj tor fto r u b i c d a m , ait A m b r o f i u s , f u m m a -
tcrra5VtU™COmPreheñdit , q u o d in cáelo eft , & in 
^ ¿ c S" UOUUm ^ o m m e m membra eius eíHcían-
Xu^que j m e i l l ^ r a » e i u s fpiritalis raotum, flu-
tülíi > o r í h 1 ? n a n ^ m Perdpiunr .HíEC .grauiff imo-
' corrokn-10 0rumcl l leTheolop;orura confenfu , ;. ^ 'Dounr i i r D Tkt. • • '\ r 
•UrpUsp . * •L ' - ínomas Aqumat is verba l u n t 
^ m i b u r ^ ^ e3 
Í0S ^ n Z u r ^ T : An§elis-Totius amera hu-
^Deum: & perfedius participat 
in dubíum venturú eífe confidam:quia"tamen cuín 
pertinaciílimis hoftibus decertamus, aliis ruífus ar-
guraentís vtendum. 
Aperté deChrifto feribit apoftolus. Complacuit C e l . u 
patri in ipfo , omnem plenicudinem diuinicatis ha-
bitare: & per eum reconcilian omnia in ipfo : pací-
ficans per fanguiuem crucis, fine quse in tenis, fine 
quae in ccelis funt. Per Chrif t i recociliatons noftri 
eífufum in crucefanguinera, Patrem íibirecoDei-
iiaíTe, id eft, fecum in concordiam reduxifte, & in 
gratiam reftituilfe : non folum horaineSj qui vitara 
viuunt terrenam : fed & Angelos^ qu i in coelis ver-
fmtur , plañe coní i r raat , alio licet & alio pacifica-
tionis genere. Homines nanqtie per peccatum a-
l i enatoSj imó inimicos, & ifae fiiios, Chriftus in pa^ -
tris gratiam reduxít, fadus propinado pro peccatis 
nof tdsAngelos vero recónciliaüic/eura ab a'terno 
pr^cognita,grataqLie patr iperpeíl ione promeruir, 
v tg ra t ía íand ie í í i ce ren tur , extra lapfus periculura 
fierent,& beari Deo conftanter adha;rerent*N6me chrlft 
latet multosinterpretes ifthaecde ea recociliadone ^liomo¿ 
d ídaputaresqua Angelípnushominibusinfenfí ,c i i ^ o - d o 
eifdem perada redemptione noftra, in gratiam re- patn re 
dierunt, cui fententk non repugno* Sed pra:ter id j c^cHiau¡u 
altí9quid foná t h^c verba ¿ T r t ^ í ^ M a ^ í Tvoctfot 
£íC oüú^v, recocíliare omnia crga fe,hoc eft fibiipíi, 
acPatrijVC habet Oecumenij interpres.Non íolum 
igirur Angelos nobis placatos& mites reddidif.fcd 
& fíbiipfi: patriq- gratos & acceptos cííecir.Origc- 0r i^nes 
nesantemille &rrecentosannos, haneexponens ^ 
authorítatera,ícripíit:Apoftólum docere Chriftum £ m ¿ 
n c n f o í u m pro terrenis, fed etiam pro cosleftibus 
Dei miniftris,hoftiam immolatara fuiííe.ldem rur-
fus confirmar H o r a . 2 . in eundem, dicens in tenis 
p r o peccato quidem oblatum, i n coeleftibns vero 
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p í o mtmerc, ficqoe íuxta Paolum, 
íanguitiem fuum, n o n í b l u r a q u s m 
fed & quce in CGelis.Cerram & confirmatam íibihác 
fuilfe rententiam, indicat itetum , T o m o primo in 
Ioannem,quando lefum magnum Ponti í icem rio-
í l rum, non pro hominibus foiis, fedetiam pro o-
mni eo,qiiod rarionis particeps eft, íemetipfum ob 
tL]liíre3adreuerat. In primú item capucad Epheí ios , 
Crucera Saluatoris non folum ea,qiia in terris, fed 
eriam qiiíE in CCEIÍS eranc purgaííe5cradir5 q u s n o n 
niíi de beatis Angelis , quos á lapfu defenderit, Se 
feruauerir, c o m m o d é incclligi poíTunt. I l lo adhuc 
n i , pacifica0cper attendat. Veibumjinquit, in principio f 
n terris funt; A erariufticiajerat íana:ificatio^& reden C!:aMwj 
gelis: vteíTetSc hominibus, f e c i t e y ^ ^ ^ A n - ^ 
pater ,& fecitquodpater. Denique qni f A0INRIIA¿',C^  
inquit Apoftolus, nobis fapientia a D e o - 1 cft> 
í impl ic i t er .Qu i faótus eft fapientia: fed o ^ ait I,c<,f-
cft nobis fapiencia:quoniam quod e r a c l ^ i - Us 
¿tus eft & n o b i s . Ecce palam predicar B ^ 
Angelicis mcntibus Chriftum faquín e í r e ^ T ^ 
Ckmens 
Jfychms 
incap. 8. 
Lemt* 
fanélificacionem, ^redemptionem'-^1Uftltiaiu 
quam pacer i l lum incarnarivoluit.ScrupuU^0^ 
que qui multos dies no^efquc pungit/ac ftiJ" 
ele ammís eucllentem, eundem Bernardum audia fuperior Cleraens Alexandrinus, qui i l luf tr imarty 
r iov i tam d o d r i n a m q u é coronauit; feptimo Stro- mussSubiicit itaque: A.t Angelis, inquiS}qUo , 
m a t ó n , Angelos & homines ex vno* & per vnum, B redemptio fuerit non video. Nec enim aiuhn 0 
& féruari & femare palam docuerar, & fcripferar. feriptutarnm vfpiam aífentire videtur, cosflüqu ^ 
líichius p rc íby te r , Nazianzeni quondam opr i - doaurpeGcato extiníTe captiuos, auttüoítioln11' 
miprsceptoris optimus difcipulus , in Origenis 
fententiam manibus pedibufque ( ve aiunc) ac to -
ro corpore difeedit. Eius verba funt: Sandif ícá-
tione noftra, fupernaqüoquc créatura participara 
_ vcT.iUUS i .rtUt raomobno-
lanam haberent redemptionern QUo 
u d í a s , D o m i n u m lefum r . K r i f e . 
xios,vt necefía 
igitur pado tu d í a s , Líominum lefum ChríftíL 
fuiííeredcmptionera? Audi bi-euirer.Qui'crexit^ ^ 
minerolapfum, dedic ftanti Angelo ^ciaberetur' -
eft; quse fanda quidemfuit & antea, íed maiorem liciílum de captiuicate emens, ficut hunc decapti-^ío» 
fandifieationem adepta eft percarné dominicájquá uitate defendens. Et hac ratione, fuirsque vtn.wítt-
Chryfofl. 
íumpfit ex nobis.His valde próxima funt, quae feri- que redemptio, foluens i l lum, & feruansiftum.ij.Wr^ 
bit Chryfoftomus H o m i l . z . in Mat.Talis eft ciui- quet ergo Iknótis Angelis dominú Chriftum fuilfe^. 
tas Déi habens eccicfiam primit iuorum: & ípiritus redemptionero, ñcutiuftitiam, ficut fapientianiji 
Iuftorun?,& frequentias Angelorum,& fanguinem eut fandifieationem,&nihilominus tamen hscip. 
afperí¡onis,pcr quem reconciliara funt omnia.Nam C f a q u a t u o r e í f e f a d u m propterhominem. Hucuf-
& coelum ea quas: i n térra funt accepit,&: térra, quaj que Bernardus,rem adeo paucis &apert¡s expedics, 
incóe lo : & defiderata o l im Angelis atquefandis 
pax , aliquando donata eft . Cyrillus, Hierofoly. 
Carech. 1. palam teftificatur Dcum multa indulíif-
fe & condonaífé Angelis, quae nos latcnt. 
Ec ne hac in re Latinos á Grsecis diftare quis pu* 
Hteron.in tet ,Hieronymi vexbis omnes attendamus.Crux Sal 
i .C^ 2.. uatoris,inquit, non fo lú : ea quíe in teria,fed ctiam 
cafttt a d ea qu^ in coelis cranr, purgaííe perhibetur. Et r u i -
Ephef. íus :Cnix D o m i n i non folum teníe,fed& ccelo pro-
füit: non folum hominibus^ fed & Angelis: & om-
v t n ihi l fuperíir de quo Ledor, quaíl dere pbfeura 
moueatur . Idem rurfus Bernardus vocatquoque 
ChriftumdelidasAngelorum: quippequiiuxta A-^1,1^ 
poftolum,dcí íderent in eura piofpicere. EradSo-^9"!" 
rorem fermone z8.Chriftum dicit panem Angelo-m¡A' 
rú ,quód inde viuat in coelis,vnde viDithomoin ter1 * 
risrque vniuerfa no niíi de fpiritali vita, qu^fit per 
gratis largitioné 5c comunicatione ,intclligi pof-
íüt . l terüq; . Ser.54.inCáf:Et trad.dediligécioDeoJ 
Chriftú in Angelis mifciicordi^&vcrirarisfu? ve-
nís creatura D o m i n i fui cruore purgara íit.Adftipu ftigiairapreíiííe: cundéqj Angelos ánefefliratenii-
1- D ferie f e r u a í f e ^ dediíTe Angelis ne tales fierét, qui Sedulim. latur non diffiraulácerSedulius prcfbyter,Colleda 
neis incap.3. adEpheí ios , intelligimus^ait, quia 
crux Chdft i non folum nobis, fed & Angelis pro-
fuit,&: apeiuic facramentum , epod ante nefeiebar. 
. N i h i l iftis apercius in rem noftram adferri poííc m i -
h i videtur: quandoqu idé difertc conteftantur Chri 
ftum íemetipfum pro Angelis hoftiá obrúliíFe: A n -
gelos nof t ra fmól í f i cadonis participes : Angelis 
plurima condonari: Angelos Chrif t i afperfo fan-
guine, filio ,patnque reconciliatoSj Angelos D o -
mini cruore omnilabe puros eíTe.Huiufmodi que-
que adfertione, Chriftiredemptoris noftri grada, 
merirum,& liberalicas multo magis pr^dicantur & 
amplificantur.: quas non tantumadhomines , ve-
r ú m & ad Angelos vfque a b u n d é dimanent, & fuf-
ficiant: illeque tanto beneficio, etiam beatos ipfos 
Spiritus,in fempiternüm í ib ideuindos habeat.Nec 
vllafandisill is mentibus irrpgatur iniur ia , quan-
do ad vnigenitum dei filium, caput, &pr incipem 
fuú ablcgantur, vt eius muñere in ^ternum fcelices 
p e r m a n é a n t : cuius virtute &boni ta te , cum prius 
n ih i l eífent, cread fuerunt. 
Er ne quis vlterius fubdubitét,aut fuperiorem de 
dupliciredemptionis genere dift indionem, v t i n -
uentum noftmm conteranat: mel l i f l lu i& ied i í í i -
mi Bernardvnciiifiua; orarioni, quafoj diligenteir 
leri? &. 
eíFecic ne homines tales remanerér.Idé ireiu beun. 
a.de na t .Dom.Deú inilfc c 6filiú5coegiireconcilm 
^ fermoné feciíTe cú Angelis,de reftitutíone eoru: 
& de hominú redéptione, vir magna perfufusreu-
gione cótéplatur.Et vtaBfoluá3Sennonc in Circu-
cifione D o m i n i fcribit:Idé quippe & AngelíIsl^-
toreft, & h o m i n i s : fedhominisabincarnatione, 
Angeli vero ab inido creafürs. rat r 1 
Idem multis ante Bernardum fecu is á f n \ ^ r 
Fulgentius Rufpenfis, feribens iíiitio libn^c 
a d T r a f í m u n d u m , Vandalorum in Atrica^c|cató 
Ar r i an^ perfidia defenforem acerru:"m11' _ pe. 
Petro dicente, Deus Angelis peccantibus ^ ^ y . 
percit/e d carcedbus caliginis infern; 
dicio puniendos referuan: protetto c b^o^0j 
vnifbrmicundos oppnmipotuifleruin?^ ^ 
niíi quos vellct, á cafu prauitatis ^ o s : V ^ . n0n 
dere,qua; fola naturalicer mutari , áe?l" \ 
polfet. Ipfa igitur edam homim reptan 
eeíTaria^uia non alia ftanrem f geJur" inelll poft 
tuit cuftodire : niíi illa qn^lapfu^ hoffli . 
itreparare.Vnaeftm vrroque^ . 
hoc Vt! 
ru in m potuit reparare. v — cacferet;in u-
operatarin vt furgeret: in j110'nc . b ^ o ó ^ 
lo .nc vulnerarerur: inifto, v t ^ . ^ ' ^ • í t í f 
firmitatem repúlit '< illum infi^iari non ^ 
e 
m 
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77 iftius mediana ." H ü n c auccm quifc[uis fanum q u i d n i e r g ó i n cum ípci íiife anchomm defixiíTent? 
r í : ir' fiiium Dei dVc non ambigi t , qui c% H n u s Se At commettim eftjinquirjDiabolum inuidiíFe Chr i 
r ientia Pañis. Sapiencia q u x cunda difpbni t ivk ñ o homin i deí l inatum h ó n b r e m , 8c eurn impo,-
% QÜX oni nia creauic. Sapiencia, quae ülurainat: renri immanique ambitu appctíiíTe. Ignofcat tiiihí ^ 
^rtus, QUX adiucorium prsftat.Sapientia}quia i m - hominis Manes:ex verbis E f a i x aperris colligunr, 
niutabóisívirtus, quiaíníuperíibilis.Qui omni crea q u o r q u o t í u n c íeu Gr^ci,íeu Lacini,catho]iciínter- . -
tur« ^ P e r infinicam po^ríciani femper adefl:,& preceSjiftud verura certumque p r o p o í i t u m . D ^ n l ó ^ f ^ u s 
jmineníus nunqua deeft: & ideo potuit 5¿ A n g c l ú í iquiderñ cogicaríones iftiuímodi animo recum re- ^J"^* 
ú fupenoribus ftabilire, & pro reparatione lapíi uolui t . In ce lum confcendam juper a í l rape i exai- c"r*fi0 
horninis,ad inferiora defcenderc.Hadenus i l le .Ad tabo folium meum,& fedebo in monte teftamenci ^ e P n A t f 
feiierat autem pr imó Angelos bonos, sequé vt ma- inlateribus aquilonis.Afcendam íuper ahicudíñem ^Morem 
los in f c d ü s potuiíTe pro lab i , quantum ad natura nuBium, í imi l i s ero áítiflirao. Rapinam arbitratus, fo' 
iimrabiiisconditionempertinebat: niíi diuinavir- inqult Bernardus, efrefeasqualenidco, quod vt i -
tus Se gratia illis príeftó adfuiiret, Deinde, illa v i r - ^ que fílij eft. S i prscipitatus íMi'co conui t , quoniam ^ " ^ y 
rute & oratia'feruatos fulíFe á lapfu, Se firmaros i n zelauit pro filio Pater.Et pauló póft, ita Verbum fe- ^ m l ' 
fumnii boni reditudine: qua corifoííüs Se proftra- cum lóqu i facic. Alticüdinem meam primuá Ange- A^HentH' 
cus homo fanatus& liberatus eft. Poftremo h x c be lus afFedauit, Se populum qui íibi crederec habuici 
neficia Angelo a b i m ú ó ^ S c homini fub finem fecu- fed cont inuó patrís zelus gcauiter vindicauic in ü -
li,príEftare pocuiíle Filium Dei lefum Chrif tum, lumjpercu t i enseumpar í t e rc i im ómnibus fuispia-
cüm íit Pañis fempiterna seternaque v i r t u s í a - gaincurabil i^caíl igadone crudeii .Sénticigíturpíus 
pientia.Compercum eft a iuem, ¿ ¿ex t r ao ranem Bernardus, Chr i í todef ignatos honores, Zabulo-
inrer Chriftianos cótroueríiam po í i tum ,hominem nem deííderaíTe. Al ioním teftimonia cbnfukb jpre-
terriiitto. 
Sed ñeque probare poíTem, quod Felifiusaddit: 
Angelos in Apocal .non caderc ante A g n ú , nec euíti 
feientia cognir^,oidinat^,& aliquando exhibend^. fícut fiomines glorificare. Quandoquidem eius l i - . : . . . 
Gum iraque ex his certii. Se manifeftum íit, c o n - c bri cap.y.concra feribitur. Vidi turbara riiagnam ex c ^ s f i é j 
íbncem Se perpecuam fuiííejtúm aliorunij tum prc- ómnibus gentibus ftantes arirc thronum,&:in con- p ^ c U B 
í p e d u Ágni , a m i d i ítolis a lh i s , Se clamabant voce <^n¿e^ 
magna dkehtes. Salus Deb nof t ro , qui fedet fuper 
thronum,&: Aguo . Et omnes Angeli ftabant ih cir-
cuitu tlironi^áí Seniorü, Se quatuor animalium: Be 
ceciderunt in c o n í p e d u throni in facies fuas, & a-
dorauerunt ÍDeum. An non qusefo, iftud eít Agno, 
Chrifto nimiruro,procidei*e: agnum coleíe S í ado-
rare eum hominibus 2 Et capite quinto íoannes á i t 
Et v id i , Se audiui vocem Angelomin muhorum d i - . 
centiom voce magna,Dignus eftAgnus^qui occifus Af0C4^4c 
eft,accipere virtutem, Se diuinitatcm,6¿ íapientíam 
redempCLira & fakiatum eífe per meritum paffionis 
Chrifti exhibiia;:igitur& Angelum fandum Se bea-
tum effcdura}propter virtutem illius iara Dei ptíE-
fettimD. Bernardi fenrentiam, Angelos Ghrifti be 
neíicis redemptos , id eíl álapfu í eruatos , fandifi-
catos, & iuftificatoSjCauté Se cum bona venia lege-
dum cenfevera: quod R. P. Mathias Felifíus, v i r a -
lias (vt mea eft íentent ia) p i i í l imns , Se d o d i í í i m ü s j 
in fecundum fenrentiarum dift. 5.cap.5.fcripíic,Sen 
tentiam minime ferendara e í íe , Angelos per fidem 
Chvifti vetnuri, fainos efíe fados : ñeque Bernar-
dura huic patrocinad fencenris. Quod autem ill ic 
citateunde Bernardü,Ser .primo de aduetu, diccrc, 
Chriftum non veniffc propter Angelos : pace ani 
wailiius dixedra , nihi l taleibidéiegicur. Sed neq¿ D Scfortitudinem, Schonorem^ &;gioriam, 6¿; beríe-
(r ¡oí 
^ ctfu 
íaris video, cur tancopere i b i d e m a u c r í e t u r l a c o b i 
de Valenda , l o a n n i s V i g u e d j , A lbe r t i M a g n i 5 & 
Gulielmi P a n f i e n í i s fentent ias .quibuSjVerbi f u t u -
^iTiincarnationera, aceiufdem addex t ram patr is 
cxaltationem,omnibus A n g e l i s , et iam ante m a l o -
rum tuinamjdiuina i n n o t u i í f e reuela t ione ,opinan-
tuncum h o m i n i l o n g é i r a b e c i i i o d j i n exftafí m a n i -
*eftarafuent,deeaque v a d c i n a t u s í i f . I f t ü d q u o q u e 
yt Venírimum Se c e r n i l i m i í docuerunt huius s t a t i s 
d í d i o n e m . Etomnem creatüram quá: in c t í t l o eft, 
& fuper terram. Se fub terra,&: q u x funt in mar i ,ó -
mnes audiui dicentes: Sédenti in throno, & a g n o : 
Benedid io í & honor, Se g l o r i a d poteftas in f écu-
la feculorum.CcEleftis q.uoque milicia A n g é l b r u m j . 
air Primaííus,proprié poreft vnico laudis prarconio ^ m Á f i • 
cum animalibus Se fenionbus,de tanto redempt ío -
nísnofti'íe tnuncrc congraculando, iftaüoricinerc. 
An non igitut fímilibus vo t i s , írno eifdem prarco-
|nfignes Theologi , Tapperus, A r t . 8. Gatharinus nüs, cceleftia 6c terrena, ideft Angel í Se homines, 
^ ^ " ^ l i S j & C p m . i n i ó . R o r a . z . P h i l i p . i . T i r t i . i . Deum, agnumque glonaafficiunt? Sed A n g e l í , i n -
lib 1 ' a ^ mo^um a^ ^s rcce^ic Rupcnus quies cú Rnperto,in fuo carieo non adiiciiir.Rcde- ^ e r t l í s 
1 j J ' .^eví^0da V e r b i D e i , cap. 8. 9. IO.II,&C. g mif t inosin fanguinetuo, quia per ipfum non funt 
^einde quid peccamboni Se d o d i i l l i vin,vt i l - r edémpt i .Huic iá obiedioni fupetius ex Bernardo 
oceurrimus, cum oftédimusil iosnoneíTe quideni , 
r edép tosá peccato,quod admiferinc-fedliberacos, 
fcmacofque ne in i l lud ruerént Se caderetíqü? l o n -
gé eft piíEftantibr redemptio. 
Poftremo,etiam á veri tatelógé alicnum cxiftímo, 
]0 Huia peccant boni oe docn un vin,vc 1 1 -
n'm ^dicium mre vocirct Felifius, c ó m é t u m ex-
^Oí,cn^ui^:quandodocent bonos Angelos Chr i -
inTlT1 Pr.0P0^to>f-fecum omnihumilitate fub-
localf'& ^ eU1^ ^ l i r i s ^ x p r o r a m , p u p i m q u e í o l 
1 e-An non ille eft omniura beatorum Alpha & 
in {^\An n5 Chdftus & h e r i , & h o d i e , & vfque quod i b i d é feribir idéR.P.Feidíus,Auguftinú népc 
centpm^it." n0n do.cet AP0ftoIus pa t rem i n t r o d u docere Ange loá fuá meruiíTe b e a t i t u d i n é per l i b é v u y f M ^ 
e u m ^ filÍUm Ín 0,:bem rerr£E' a,x'lire : El adoren,: 
toen An§e^? Annon ad eius numen Se no-
Perius q Vt t e i x & m ^ genu ñedicur ? Su-
QQincmUO<!U^robauinius > fpem omne,iuft1nám 
^ange lo rum^b vno Ghiifto pependiíTeí 
arbitriü,8¿ no ficuc nos per grada. Adfeuerát quidé ex^raua , 
Augufiin9,&: cófentiút omnes Theologi,illos ííí vé a r h k r o 
rítate ftetiíre,fuamque,in gratia cófirmationem. Se arbitrio 
bearitudinem merúiííe, quod fine liberi arbitrij o- meratrnt 
pera fíeri non potuíc: fed eonftanter omnes pérne-
r BB i i i j 
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1U8 gane 3 illos tum dono gratis omnino fuílTe deftitu- A l i l is promemir Ghri i lus, quomodo no üd 
t o s : ñeque id vnquam fcripfic Auguftinus. Q u i n - íli merito,ne in peccatum inciderent pr^f111 ^ í1"" 
imo perpetua eíus lenccntia eft , Angelos crea centur? Rcípódeantinfuper Hieronymo CrUatÍ(ii' 
tos fuiffein gratia, v t i ídem Fclifius abundanter ftum Angelos purgaíTe dixic : quod v n í u 1 ^ ' 0 " 0 ^ 
probar, ex eodem, alisfque patribus, Damafceno, probos m i m m é refertur: quos C h ^ j 
Hieronymo, Ba f i l i o^ ionyf io Areopagita. in eo- demptosnon fuiireperfpicuum eft^quo^116^* 
dé l ib .Di f t 5.cap.nono:&bift.Gap.5. Quibusadii- ^ternus eft. Ad bonos igiturpertinet,quos 
ció Cyril lum Hietofolymitanújqui Cateche 4.do- lis facinorib» iníicerétur3Chriftus pr^fciuau^H^" 
cetAngelos, Thronos, & Dominadones, Spiriru accedit Ambroíius j l ocumi l lum enarrans Ex " 
fando indiguiíle. Rurfufque Aiiguftinum,lib.de fi- to tnm corpus corapaaum.Ghrifti mentó,* 
me 
de ad Petrum eap.23.rcnbentem7 Angelos in beari- nis chorus A n g e l o r u m , Archangelorurn'^j01^" ^ 
patuú,&: Poteftatúfiibfiftit.Scd quo qiisfo,Ch?S' 
•4. 
tudine confirmaros non virtute naturas, fed gratiae 
diuinslargitatc.ltcmquecap.59.de Ecclef.dogmat. mentOjnifi paffionis & mortis? cüm infode 
id bonumquodhabent , natura poífidere Angelos B ^criptum fit-Tunc ecce venio vtmeipfu1" 
pcrnegat.Et lib.12.de Ciuit.cap.tj.Ad Angelos quo- videlicet ho í l i im ,Deo patri ofFeram^nquavolu^ 
quepertinerejquod Apoftol9 dicit , charitatem Del tare íl inaificatifümusomnes.Hucetianipertín " 
diíFufam cíTepcr Spiiirum fandum , qu i datus eft quod feriptum eft: Chriftus dilexitecdeH^ s , r . / ^ 
eis. Q ü i e r g o f i e r i p o t u i t j V t primo fui momento 
gratiam habuerint beati A n g e l í , deinde beatitudi-
nem per folum liberum arb i thüm , fine gratis do-
nojiuerkis, fint confequuti? Pugnant enim ifta fe-
cum, & cum verirate: bonos Angelos crearos in ea 
gratia,qua nunquam exciderunt, & tum gratia non 
fuiííe pr^diios 5c inftíu6tos,cúm beatitudinem me-
ruerunt. C ú m ergo gratia & chántate coram Deo 
10, 
guardas 
T4j>¡ier* 
quod icnptu  eit: ^nrutus dilexitecdeíiam &fci 
p í u m t r a d i d i t p r o ca, vt illam fanítificaret. Reli 
quum eft igirur, vt totius ecelefia: corpus J i l a v n ^ ^ ' ^ 
Chrifti oblatione fandtificatum fir/imul&Angeli 
quireliquo corpori conneduntur. Itaqueiudicio 
meo dicendumvidcrur , Angelos Chrifti ranguine) 
nepiscipi t io eollíderenrur prsferuatosfuiíTe.Hffic 
i l l e : qus tam fidei confentanca fimt, totquefav 
pturis&Parrum inrerpretátionibusfulta,vtnefas 
grati&accepti inicio fuerintjeiufdémque pr^fidiis, putem de illis dubitare . Angeli enim aliquando 
principis D s m o n u m Ímpetu in fe fado reftiterint, C viatores fueruntreóferui eorum oranium íuntjimo 
& eius conatusrefutarint: coní i rmat ionem deinde & m i n i f t r i , qui habent teftimonium Iefi¡i:eius con- / 
ceptionem nunciarunt, natales laudibus celebrac;r l1,3' 
runt t fugs &redims internuncij, famisfubleuato-^ ¡ 
res, pafiionis ípedatoreSjrerurredioniSjafcení io-^' j ' 
nis , iudicij denique teftes & aíTefibres futuri funt: ^ ^ 
quia ipfius e c o n o m í a ad dios quoque pertinet, 
Sed ad noftros Ccnturiato'res redeo, qui Clirííti ^ ^ 
aduentum nihi l Angelis profuifie autumanr.^po- 2g# 
ftolus tertio capite ad Ephcíios rcribit.Mihioraniú ^ r; 
f andorú minimo,data eft gratia hsc, euangelizare 1 
in gentibus inueftigabiles diuitias Chrifti, &iilu-
m i Cancellanj Ruardi Tappen:deinde vnius noftr i minare qus íit dijfpcn.fatio myftcrij abrconditiaíe- jn^i¡ 
inftirutiprocerúin teftjmonia,Fclifij feriptisadhue D culis in Deo , qui vniuerfa creauit : vtinnotefcat^^ 
oppofueio. Explicansiraque Tapperus íecundum Principatibus, &: Poteftatibusinc(Eleftibus,perec-^((j¿,(ffl, 
V . T . Lonanienfis academiae articulum, habet: Re- cleíiam,multiplex fapientia Dei, fecundutn propo- mml 
nafci in Chdftp ex Spritu fanCto, omni £etad,omni fítum reculorum,quam fecic in Chiifto lefuDomi-
fexui , & condidonihommum femper fuir ad falu- no noftro. QUÍE verba explicans prioribus Com. r(jWfi 
tem neceílariammec folum hominibus: fed & An-» qusproculdubio yvHV/cc funr, Hicronymusdiferte 
gelis n^ceflarium fuir ,yt exf ídd ípirirunafcerentur tradit , emeem Chrifti Angelis, cundi íqueinedo 
íilij De i . Nam immobiles,& indirpenfabiles funr, virtutíbus, aperuiífe facraméntu, quod ante neície-
fequunturquenaturam gratis filiorura Dei etiam hanc: qus Hieronymi verba, proífus reperiit, 
in Angelis,hs ordinationes:Nifi quis renarus fuerit probauitpoftea Coliedaneis filis in PaulumjSedu-^ í 
d e n u 6 , n ó poteft viderc regnum D e i . E t ,Qui non lius pre íhyter . Profuiti taque,6¿ máximo fuitenio- mhy 
credit iam ludicarus eft. Idem quoqucfufiusperfe- lumento beatis An(Telis,aduentus Dominiin carne. 
in eadem gratia, beatitudinem denique meruerint: 
omnium autem eledorum falus &foelicitas, vnius 
Chrifti Angelorum & hominum capitis , beneficiis 
& meritis pot i í f imúni ta tur : i l l i p ro fedo per C h i i -
ftura falui funt 6c beati. 
Verum , quia contra qnám voluifiem in hanc di-
fceprationem cum Felifio incidimec me vnquam 
deledat cum cathoiicis, ac de pietate opt imé me-
ritis hominibus litigare : hsc miírafadam,fi nobi -
l i í l ims Belgij fuUd eft Lounn ien f i s f cho í s^od i f l i 
tr.jNtcol 
C r m d i s . &adornat.ConftatChiifti mento,Angelos gratiam 
5¿:gloriarn confequutos: curo fandis ómnibus ea-
dem fubminiftret. Prsterea totius Ecclefíse caput 
Chriftus eft. Ephef 1 . 4 . 5 . capitulis: qu^ Angelos í i-
mul & homines compledi tur , vt dicunt Ambrof. 
& Hiero.Ephef.i. Quare confeqnens eft,vt ab ipfo 
inAngelos ,ficur &homines gratiafíuxerit. Idcirco 
fibiipíis confentanei nonvidenrur, qui Chiiftura 
Angelorum caput fatentur,veIut Paulus docet Co l . 
2,ipííus tamen paílionis mérito firmos, & ftabiles. 
l udá i s squarentur i n fanditate & glona, abícon^ 0lií 
ditum eratin D e o , q u i omnia a e m z ' ' ^ r \ m ^ 
ipfecreator nouerat,quidde fuis creatunstaC 
eíTet. Et pauló poft: I n cognitione huiusíapien 
etiam Angelici fpñitus per Eccleííal11 P1'0 f l f t o -
quiadum eam Chriftus, velper fe,vcIpei:AP 
los inftruerecpluriraa fccrcta^didicerut A n g ^ 4 r¿ 
Latiné ienorabant.Non tantiím fenfibus/ed ^ vei 
eífdera, vn iue t f i , dodaque Grscia, c u m ^ — ^ 
hac in re confiftit. Theophyjadus, ne(3uenf¿iores 
nein peccatum ruerent, Angelos peimanfííTeínfi- res Principatus &:Poteftates, ait,nequei 
ciantur.Si enim Dei gratia immobiiesfteterejquam nouerantmyfter iú glorisgentimu- ^^"^ rchan -
f S ' U ^ m 'fmim á peccatis fuis/Quod autem de 
^ Gentibus funtjtantum honorem confe-
nuncnorunf.Gregorij Myíteni te t t imo-
ffi ' . , * s \Anr ir <-inrv ii-í í^ m í%rnm. lon-
CC) 
bol icamí i iuera t . Hocnamque promiíTum eftre-2p.J&« 
furgeíitibüS ran¿l;isaquod erunt squales Angelis chiruifi 
D e i . Quanta vero tum Ist i t ía inde perfrui, quibus 
gaudiis exultare, quantain voiuptate verfari, bea-
ciífirabsillos adcoquc noftri amantiffimos fpmaiá 
cxiftimaiiius ? Si fupervno peccatore poenitentiam 
agente,palam exul tant ls t i t ia ,& gaüdio triumphac i u c j * ' 
incúelis : qüantomagis de tó t conciuium fiiorüni 
£Eternoí& fóelici corifortio exulcabunt? Huius gau-
dij non leue ípecimen ac í pedacu lum loanni ircue-
eclatum qui- ^ latum eft, quando vocem raagnam audiui tm coelo 
dicentem. Niinc fada eft ralus5&virtus,& regnum ^ 
^ ¡ u q i i o q u e arcana Ghrifti incarnatione^refür^ Dei n'óftri, & poteftas Chrifti eius, quia proiedus ^91 
eft accüfatór fratrüm noftrorum,é¿c. Propterea l x ~ 
taminicoeli,& qui habitatis in eis. Sed hsciam fuf-
ficiant ad comprobandum Chrifti aduentum, paf-
fionem, & íanguiriém multis modiSjbeatis ^ngelis 
profuiíre; 
ídoretüs com-
f Dirnuoqne producit , quo íde  fecu  ic 
^ M d ó C ü m k fenriíTc.manifeftum eft. Ad 
f^quenSi& vehemens eft in hac repraedican-
:0í?ryfoftomus j Prologo in loarmem, Homi l ía 
• lo Homi l ia i . in Mar thsum: H o m i l í a y . a d 
h íiós^  vt minus neceírarium íit teftimonia eius 
S ^ i n d i c a í r e ílitiseft. Theoi 
in Ephef. & Dialogo Immut. n 
'¿einvn 
ü t n c A gíoriajAngelosinferiores áfuper ior ih 
re i;j¿ii[íe cura i l lum in coelos afcendentem cet-
nercnt, nercondarenturque: Quis eft ifte rex glo-
, , Q'ujs eft ifte, qui venir de Edom ? conftans eft 
r Irnuii Híeronymi ad Damafum: Se Commenr. fententia íerony 
I0t. caplífai^' Ambroíij lib.. 4. dehdecap. 1. & 
Üb.di InílicLitione virginis cap. 5. Origenis HomiL 
K in Math. § 2.3. in Lucam : luf t in i martyris in 
Dialogo. Dionyfij Areopag. cap^.cosleftis Hierai-
chis. Indubitatum ergo, &maioribus quaíi tiiea-
tfisÉxpoíitura eft ex fuperioribus, Angelicis raen-
E P T I M A hs re í i s eft Ibannis Galuini, ¿ 7 4 ^ / ^ 
qui beatÓs Angelo? petulantlffima lingua 
cOnfedari, 8c peccati accuíare,ac quatum 
in fefui t , coram Deo reos agerenOn t l -
Inu i t : quod nullis vnquam híereticis quantumuis 
abuspliuimas,copioíiíí¡mafquebonorum fpiritua' ^ pi'oftigatiffimis, venerat in animum. Scríbit nani-
liutaacceíIioncs,ex Chrifti aduéru, perpeftíoncque que Commenr. in cap. 1. Coi l . J n e a q m m h e a í i . A n - ^ 
Mas eífe: & Centuriatores propria maliria exea:- g e ü Deo p r a f í m t ehediemta d o n ejfe tañí exquifitam fe'r-
QtoSjqui id ignorañnt,veI diílimularint. feUionem,-\t iíli&mnt e x p á r t e , & cifra l/eniam faisfaciati 
Poftrerab, iri có quoqae Chrif t i vniuerfa CECO- rítfut huc fpeBareif tamjfeniemimjn ^Angelisfuisrepem 
nomk, beatis Angelis aCcdmmodata,& víilís fuir, thiquitatem. Hoc autem quid aliud eft ,quám Ánge-
qubdilioium ordines, ex cafu eacodíemonum ím- los non ^erfed^nec fine d e í i d o , Deo feritire ? V b i 
minatos}& quaíi ex par tedi í iedos ,&: perturbaros, chim venis opus eft, oftenfam fuiífe oportet. V b i 
<.')((• ex hominibus fanguine fuo redempds,rfefar¿iuit,& iniquitas5Íllic pláne peccatum : quoniam, vt loan- i j q . f r 
m velutin integrunvreftituit: cum in il lorum locum nes ait: Peccatum eftiniquitas. Adh^c,quum ideiii 4 
P"& oi-dinera, hiric emigrares eledos indies adfumir, Caluinus l ib. 2. inftitutio.cap. 8. fed . 58. 8c 59. eni-
m & cooptar. Et licet quantum ad poti í l imum atque xíflimé contendat ^ nullum diferimen ínter pec ta tú 
^ ándale praemium, quod in clara Dei vifione 8c Q morrale & veníale cOnftituendum : omnequepec-
^^nafiuitionejConíiftit: ex hominum filute n ih i l catum natura morrale eíTc: quid fupereftjniíí mdr-
talis peccati beatos Angelos ab eo traduci? Ex t;ara 
tetro e r rore ,prodie iünr iUi Calu in ian¿ füperbis / «w/ . 8; 
abfoni clamores, quibus vociferatür etiam Ange-
los íibi vilefcere; prs Dei gloría : Angelis ipíis abu-
tijílbi fas eífe, ad veritatem(hoc eniniípeciofo pal-
l io hserefes fuas parat &;inLioluit:) eius aírerendam^ 
Superbá Se intolerabili huiufmodí í adanda vfüs 
eft,opinor, Caluinus, ne vel Lutcro alíqüa ex parte ¿ y ¿ 
inferior haberetur: qui Angelos fus dodr in íé co- ¡ j g 
gnitores & Índices eitirauit|& recufanír.Vel faltcra^ raf.v'rd-
v tMcnnór iem,Fn í ium in í ignem.Anabapt i f tan i ex- teoluslik 
' ^XÍT10r':aliprogenie,tahtumpopulúcolligit g squaret, qui in die iudicij Angelos fe iiidicaturum, u , Élet i -
pía a Vt:in^e%plcat & inftauret parrem, qus la- incredibili temeritate prsdicauit. Verüm íftis prs- ^ 
tasn01^p^ej0l:um:ac fiefupernailla 8cdi leda ciui- termií l is ,huneprodigiofum errorem difpütatiohe 
reuineamus. 
Iñ primis autem euidentiíriraé pugnar fecüni 
Caluinus, 8c proprio íudicio damnatur: quando 
pauló ante recitata fuperiora ipíius verba, ica fen-
bit : Inter Deura & Angelos nulla eft defedid, niíl-
lüm peccatum: ideoque nullum diuortium. Et ite-
rüm ibidem. CumAnge í i creaturs fmt , extra la^ 
pfus periculum non eranr, nifi Chrifti gratia fuií- -
fenr confirmad. Hoeaurcmnon paruum eftmo-
mentum ad pacis cum Deo perpetuitatem , fixum 
habere ftatain iuftitíasnec cafara auc defedionem 
^gelis accedat: non poíFant tamen pro fumraa 
U^3nos profequuntur chamare Se bcneuolenriai 
non íummopei.e l£tari ¿c conciüiuitt fuorum falü-
^ fc conferuorum sterna fcslicitáre gratülari. Sed 
pfiusilliulcuincamus. Apof to lus docét patrem per 
^nnftivm fummatim inftaurare omnia, 8c quae in 
I Joms funt3Sc qus in térra. I n ipfo quippe inftaurá-
-íllr)inquicAuguftinus,qus in coeiisfunr,cum id 
|lod indc in Angelislapfura eft,ex hominibus red-
^^r» Auguftini verba oranino repetir & confir-
,nus ¡nc 0lIe¿laneis ScdulíüSí Idem rurfus Augufti-
ra^etllrí 'udrum numero eiuium : quin e-
^oakp &vbei:iol'e k t é t u r . Répararur ín 
<iitALe| r!maflus>iilas qus cum principe ílio ceci-
l^om'fe1?1" p0r?o'Per angmentum 8c focietate 
Í:IIS, n u ^ ' n Ghriílo reftaurantur, feribir Grego-
'C0tluertunn terra peccacoresad iuftiriam 
^ « A n ^ i i i ^ ^ ^ h o r n i n e s r e d e u n ^ v n d e a p o f t a -
^ ^ r i f t ^ ' ndü ceciderunt. Hoc ídem vole-
ftatu^ato,S5COntraSadduc£os derefnr rédione & 
lm dí^i :ens , adfirmanfque; N o n nu-
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fecum 
arap]iustimcanr.HíECilIc,quibusproprjorefe§la- A Daniclijmillia mill iumDeo minif t r 
dio confodit & iugulac. N a m í i n u l l a ínter Deú lies centena mi l l ia , i d eft infinic^ t u 1 ^ ^ 1 ^ 1 
& Angelos de£ed:io,íi peccatum n u l l u m , fi diuor^ r u m eidem affiftere,reuelationc o f t e ? £ An§clc 
t ium nullura, vbi illa quam pradicat i n beatis An-
gelis reperta iniquitasíSi Chrift i gratia á Deo c o n -
nrmati funt, tamque fixum habeát in iuf t i t i a ftatü, 
vt cafum aut defeótionem nullam amplius t i m e á r , 
vb i delidlum? Vbi veniae &ignofcentixnccelIitas? 
Vbi imperfedíE & deíicientis obedientia condona 
t io ? Propriis igitur armis confof íuS j Se proftratus 
iacet Caluinus. 
Ab eo autem rurfus fcifcitortSi A n g c l i perfedam 
abfolutamque obedientiam non prgeftanc Deo,vel 
inde eft quod non poflun^vel quia nolunt. Si non íimé illos hominibus afpedabilcs faftos ^ 
poífunt: Dcusabeisimpoflibilercquireret :qnod B quibus i l lorum fummainnocentia/ümma °aK3Dt 
blafphemum habetur. Si poill int & no lun t : pro- lumma integritas íigmficatur. Scripturis 'IT^ 
f e d ó dignifunt , qui aternis ignibus cum caco- pugnat Cahnniis, qui illos peccati (n,^u.° "rrc* 
darmonibus pleétantur . Rurfus, fi peccaium ad-
mirtunt beati A n g e l i , idque mortale ( quoniam 
nullú veníale putat Caluinus) i l l i proculdubio Dei tiua, ^un-mca vmuic-, latientes verbum illius" ^ f f i 
gra t ia , t imore ,&amorecadúr ,& in eiusacerbiílimú audiendara vocem fennonum eius.Bcnedicitecio 
odium incummf.ccclo denique & beatitudine pe- mino omnes virtutes, mmiftri eius, qui £icitisvo" 
nitus exc¡dunt,&: perpetuis gehennx flammis addi lunratem eius. Caluinus vero his fcaudetob/icere' 
cuntur. Summo enim odio Deuspeccataperfequi- & dicere, iilos necexqui í i té , neeperfefté, diuins 
tur , peccantefqucfecum necadmittir,ncc probat: , voluntan fatisfacere: & ideirco iifdera condona-
fed damnat & reprobat. Clamar enim paílim ícri- tionis op9.Oratidne Dominica iubemurpoíhjiarc; 
prura. Similiter Deo eft odio iniquus & iniquitas ^ Dei voluntatem fieri in térra, ficuíin coelo. Idaui m \ 
Sdfmtt ] eius • Altiflímus odio haber peccatores. N o n habí- tem eft, vt nos per omnia ad voluntatis diuinsbe-
l ^ . k tabit iüxta te malignus,nequepermanebun-Mniufti 
£ff/.i i . 4 ante oculos t u o s i Q u i facit peccatum, feruus tf t 
JPfal s- peccati. S t ipendia peccati, mors. Anima qux pee-
l o a n S J . caueritjipfa raorietur. N o intrabit in ciuitaté cosle-
E j r n . G . d . ftécoinquinatLi,ncc abominationefteiens &c men-
E7eihtel . dac ium; fed corum paisentin ftagno ardentiigne 
A ° o.r.-l_l r i - : i Ln..- „.-..:r 
ftunt igitur beatiflimi fpiricus in d i u L eft*C6fi-
& fauorc immobiles, nullo peccati 
fv.Sc diuina decreta ftatimintellipuht í d e P r ^ 
á lac res ,^ expediti otius exequunrur A ^  i 
p t u r s p a í r i m appell£t bonos,fandos r S A SCRI-
dos Angelos, id tf t , nuncios domin- v , es'clc 
matutina,cxercitus& caftraDei,im6 fi]' 1§¡Í.es,aftra 
bus nomenclaturis illorum diuin?plan¿ f ^ i -
nes,&dona fignificátur.ln veftibus vellin í 0 ' 
& eandidis,vei aureis & fplcndentib.K f. * » 
r ^aii us, i in s ti M i b ü s S " " 
git , in dique .repertam iniquitatem c o m m £ 
Píaltes a i t : Benedicite Domino 0m„es An : 
ei s, potentes irt re,facie tesverbi- •'" 
Se fulphure.His autem ómnibus obftringere purif-
í imos & fandifíimos illos fpiritus: quid aliud eft, 
quam coelum terríe, imó inferís mifeere í N i h i l fot 
midatcccleftium iras in fuum caput acceiíere Cal-
uinus : modo Ecclefííe catholicas fidei reclamet, 
fandifque detradet. N o n curar fí tellurcm efFun 
neplacitum componamus, eiquefemper moran 
geramus,ficut illudipfum coeleítesAngelipreftant; 
impiura eft igitur,illosímperfed3eobedienti$ai-
minari. Sedpigetprolixioii diíputationerem tam 
apertéfalfam refcllere : aut Patrum iudiciis Calui-
num diutius proterere, tantumadidquodexlob, 
aduerfusAngelorum innoccntiampi'odud^refpó' 
deo.Scribitur itaque Iob,4.Ecce quiferurnteinon/j, ^  
funt ftabiles, & in Angelis fuis reperit prauítatem. 
primo, hscipfius lobi-verba non funt,í'cdEliphas 
ThemanitíE, qui aduerfus lob caufam malamjniale 
a^it; Deindcveri í l imafunto: h^c dcreprobis& 
d a t i n v n d a s , d i l u u i o mifccns3ccElumueinTai tara apoftaticis fp í r i t ibus tantum pronunciata docct 
Grcgorius magnus l ib . ^.moral. cap. i8. Conlentit i 
Hieronymus haectanturaraodo dediabolo,f un J.*»* 
veritatenon ftetit: fed á fublimitatc Angélicapto- q . * 
foluat. 
AdhíeCj incred ib i le eft D e u m , d e l i d o r u m o m n i ú 
a c e r r i m u m v ind icem, qu ique aliis q u o n d a m Angc 
&,Pet 
lis peccantibus nonNpepércit, fedrudétibus inferni pria volontate decidir, intelligendacíle, nu oa j 
tem modo ad bonos Angelos pertincre, qui P' 
donum,&2i-atiam crcaroris fui5itainaiiiorein • 
detrados in Tarrarum , .tradidit cruciandos: i f to-
rum peccata diílímulare:iftam imperfedam & om-
bus numeris non abfolutam obtemperationem no 
pledere:iftos voluntati fuíe minus plañe fatisfá-
cientes, fecum in plena, asterna , coníummataquc 
beatitudine admitiere. Quemadmodum enim non 
eft apnd Deum ^ccK»7roAn4i«,ira nec, c c i í k h o ^ í o í 
Sed CaluiniansE fycophantise alia iterum verba d i -
uina opponamus. 
Chriftus de Angelis paruulorum cuftodibus d i -
M á t h . i S , cit. Angcli eorum in coelis , femper vident faciem 
patris mei, qui in coelis eft. Quantumuis ergo ad-
nos defeendant, licet nobifeum vbique locompc-
- regiinantur: tamen fuprema beataque Dei vifione 
femper fruuntur: femper interna diuinjE gratis, & 
gloria participationc gaudent: femperDeum fí cu-
tí eft contemplantur. Et quomodo peccatum illue 
accederer,illucvfqueperrumperet? Raphael v t r i -
queThobis dixit, fe v n u m é feptem Angelis eíTe, 
r h o k n . qui aftant ante Dominum. Gabrielque ad Zacha-
ZHC.I. h. riam-.Ego fura Gabriel ,ai t ,quiaftoanteDominu. 
litatisillius" tranfierunt : vt iam necvelintpe^ 
n e c p o l í n t : In verba Hieronymi prscepro1 ' 
iuraíre videtur Philipp9 preíbyter ^ ^ ¡ ^ 
niam ne vocula quidem ímmutata, eadein ^ 
bit & probat. Ergo nihiliamreliquujn e 
no, quod beatilfimis & fandiífimis ilUs * $ ^ 
mentibus, maledidi & contumelia loco p 
abiieiat. 
A N T I C H R I S T V S. 
Voniam omnes h^i-eticor»» irjrc s 
perditionis Antichnfto, ™ " / ine re-
L n i r e : i m o Se A m . c h r * " " ín! 
ale d é n u n c u p a i i , v t q u i ^ ^ 
& . o r g a n a , e x f i c r i s iiteris í d l í ^ " ünluisin^ ' 
i n f amiam p r o p u l f e n t ^ aIl0S1^amnas 
reiieiant, H u - G n o f t i c i ^ ^ c0^ 
h^rcfcs,deAntici ^ centes 
bo Dei repugnantes 
ii3? 
A D V E R S V S H R E S E S L I B . t 
erltatj funr.' P n m a e í l ; , q u a n e g a n t A n t i c h r i f t n m ^ q u i b u s c o r n u i l l u d m a g n a l o q u e n S j í m p e u a b i r . H a -
^ c r u l a r e m p e r f o n a m , ac c e r t u m h o m i n e m f o r e : ¿ t e n u s í l l é . E c v t p i ^ c e r m i t t á O e c u m e n i u m 3 T h e o -
/ c f d u n E a s a r q u e n d a m l i o m i n u m c o n g r e g a d o - p h y l a d u n ^ D a m a f c e n u m j C y r i l l u m H i e r o H E í F r e m 
etn eíTe a i u n c , quse m u l t i s i a m r c m p o r i b u s & S y r u m ^ & a l i o s m u l t o p l u r c s : p a u c i s B . I r e n a ; i v e r / r ^ ^ 
fucceirionibus p e r í e u e r a r i t , S é C h r i í l o r e p u g n a - b í s p r i m a m i í l a m c o n g r e f f i o n e m c o n c l u d a m . l l k ^ F - H * 
ueri t ,& contradixer i t . H u i u s e r r o r i s a n t h o r e í l L u - i n q u i t , o m n e m f u f c i p i c n s d i a b o l i v i r m t c m , v e n i e t 
rhcrus ,pr0Pagat:ores ^ ^ e ^ n í o r e s I l l y r i c u s , c u r a n o n q u a í i rex i u f t u s , n e c quaf i i n r u b i c é t i o n c D e i 
^ ^ j p u l a r i b u S j Z u i n g l i u S j B u l i n g e r u s , G u a l t h e r u s , l c | i t i m u s , f e d i m p i u s & i n i u í l ; u s , & : í i n e lege , q u a í i 
Ca l i i inus ,Beza , &C q u o t q u o t i l l i s n o m i n a d e d c r ú t . apof ta ta . Se i n i q u u s , & h o m i c i d a , q u a í i l a t r o , d i a -
^ e £ e l l u n r p o r r o & c o a r g u u n t m e n d a c i a i f t o r ü m , b o l i c a m i n fe a p o f t o í i a m r e c a p i t u l a s , E t i d o l a q u í -
ea q u ^ D a n i e l de A n t í c h r i f t : o , í u b e x i g u i c o r n u me- d e m Teponeus^ad f u a d e n d u m q u o d ipfe í ic D e u s s í é 
p h o r a } v e r b i s v a r i c i n a t u r . E c c e c o r n u p a r u u - a u t e m e x t o l l e n s v n u m i d o l u m , h a b e n s i n f e m e t i p -
junl eKortum e f t , & t r i a .de c o r n i b u s p r i m i s eunl fa i b r e l i q u o r u m i d o l o m m v a r i u m e r r o r e m . H ^ c i l l e ? 
funr á f a c i e e ius . E t ecce o c u l i quaf i o c u l i h o m i n i s , q u í e o m n i a ex D a n i c l e , P a u l o , a r q u e E u a n g e l i o c q -
erant in c o r n u ifto , 8c o s l o q u e n s i n g e n t i a . E x p l i - p r o b a t . A n n o n i g i t u r A n t i c h r i f t u s h o m o fíngula-
canfque p a u l ó poft h a n c m e t a p h o r a m A n g e l u s D a r í s cr i t , c u i u s c o n d í t i o , d o l u s j i m p i e t a s : & t y r a n n i -
nielidixit: C o r n u a d e c e m j d e c e m r e g e s e r u n t z & a - dis t e m p u s , t a m v n i c o S c f i n g u l a r i m o d o d e f e r i -
l i u s c o n í l i r g e t poft e o s , 8c ipfe p o t e n t i o r erit p r i o - b u n t u r ? 
nbus;& tres reges h u m i l i a b í t . E t f e i r a o n e s c o n t r a C h r i f t u s fuam i p f o r u r a i n c r e d u l i t a t e m l u d á i s 
cxcelfum l o q u e i u r , & f a n d o s a l d í f i m i contere t :&: e x p r o b r a n S j p r í e d i c e n f q u e q u o d A n t i c h r i f t u m a r o -
p u t a b i t q u o d p o í I i t m u t a r e r e m p o r a , & : l e g e s : 5 c t r a b a b u s v l n i s e x c e p t u d e í F e n t , q u i C h r i f t u m S a l u a t o -
d e n r u n n r a a n u s e i u s v f q u e a d t e m p i i s 5 & t é m p o r a , r era r e f p u e b a n r , a i t . E g o v e n i i n n o m i n e p a t r i s m e i , 1 ° $ * 
& diniidium t e m p o d s . P o r p h y d u s , & ab eo dece - 8c n o n accepift is m e , f i a l ius v e n e r i r i n n o m i n e f u o , 
ptus P o l y c h r o n i u s , p u t a u e r u n t i f t a a d A n t i o c h u m i l í u m acc ip ie t i s . H x c a u t e m n o n de a l i q u a i m p i o -
Epiphancm p e r t i n e r e : fed t o t o c a l o a b e r r a u e r u n t , r u m h o m i n u m c o n g r e g t t i o n e , q u ^ i u g i f u c c e í f i o -
quoniam nec i l le fub q u a r t a beftia3 id ef t , i r a p e r i j n e p e r p e t u e t u r : f e d de ip fo n i a l o r u m o m n i u m v n i -
K o m a n i p r e c i p u a g l o r i a v i x i f . n e c t r i a c o r n u a e u u l - c c o p r i n c i p e A n t i c h r i f t o , d i d a e í l e , i m p d m i s e u i s * 
íic, autprotriuit . R e c e n t i o r e s m u l t i , t y r a n n i d e m c u n t ant i thefespquibi i s i l l u m f e c u m C h r i f t u s c o m -
Turcid imperij i l l i c p r í e f i g n i f i c a r i p u t a n t m e c i d i n - p a r a r . E g o v e n i , i n q u i r , v e r u s f i l i u s h o m i n i s , i d efts 
i r a m a c u l a t ^ V í r g i n i s D e i p a r ^ i f i a l ius v e n e r i r , A n -
t i chr i f tus n i m i r ü , p r o p u d i o f o feorto natus . V c n i i n 
n o m i n e pa tr i s m e i , i d eft, ab eo m i f l u s n i i e ven i e t i n 
n o m i n e f u o , q u a n d o p r o p d a a n t h o r i t a t e i m p e r i u n i 
í i b i a r r o g a b i t , & i r a n i a n i t y r a n i d e g r a í I a b i t u r , p r o -
p r i a m t a n t u m g l o r i a m q u e r e n s . V o s defertores & 
i n c r e d u l i n o n accepif t i s m e , q u i m l í f u s fura ad f a l -
u a n d u m , i l l u r a a u t e m filium p e r d i d o n i s c o n t e n t i o -
f o & a l a c r i ftudio f u f e i p i e t i s . D e i n d e c o n u e n i u n c 
i n t e r p r e t a t i o n i n o f t r a P a t r u m o m n i u m fentendae. 
lítate perfequetur & l a c e r a b i t . H ^ c c o m p r o b a n c ^ C y r i l l u s A l e x . i r a p a r a p h r a f t i c o s r e d d i t : A c c i p i e t i s Cyrilluá 
oculihumani, 8c os b l a f p h e m u m , q u i b u s i f t e p r i n - a u t e m ( f c i o e n í m v t D e u s f u t u r a ) e u m , q u i n o n ^/Clex* 
cepsinftrndus d e f e r i b i t u r : d e i n d e q u o d fingulari- D e o p a t r i g l o r i a m re fere f . f ed a d fe t rans ferre c o n a -
tei:alius,& c^teris r e g i b u s p o t e n t i o r : d e m ü r a , q u o d b i r u r , 6c n o m i n i fuo c u n d a t r i b u e t . C y r i l l u s H i e - CyrUlm 
Tyrannidis eius f p a t i u m , t e m p u f q u e p r s f c r i p t u m , r o f . C a t e c h e f i n . l u d a e o r u m l i b e r i v e n i e n t e r a p a - Hterof, 
atque definitura eft : q u í e p r o f e d ó n o n n i í i fingu- n e m cceleftem r e i e c e r u n t : raalé a u t e m v e n tu r u m 
Antichrifto c o n u e n i u n t . H a n c e í f e a S p i r i t u e x p e d a n t . V e r u m C h d f t u r a n e g a u e r u n t ; fa l fum 
ían£to profedara , P i o p h e t s i n t e l l i g e n t i a m , d o c e c a u t e m ipf í errantes rec ip i en t . Q u a de re e t i a m S a l -
patrum omnium v n a m e n s , v n a q u e v o x . u a t o r v e r é d i x i t : E g o v e n i i n n o m i n e patr i s m e i ; & Io.$* 
Hie i :onymus:Ocul i quafi h o m i n i s erat i n c o r n u n o n r e c i p i t i s m e , & c . E t catechef i 15. P r i r a ú m q u i d é 
0 : n e e u i T i p u t c m u s v e l D i a b o l u m e í r e , v e l D s e - í i g n i s , p o r t e n t i s , & m á g i c a i m p o f t u r a , d e c i p i e t I u -
^onem : f e ¿ v n u m de h o m i n i b u s , i n q u o t o t u s d s o s A n t i c h d f t u s , t á q u a m is e í fer C h r i f t u s , ab i l l i s 
^ n a s habitaturus fit c ó r p o r a l i t e r . A u g u f t i n u s e x p e d a t u s . E í F r e m S y r u s , S e r m , d e A n t i c h r i f t o r H o - Effrem. 
J0, ciuit.capit. 23, IfthíEC H i e r o n y m i c o m r a e n - E n o r a b i t p r í E c i p u é f u p r a m o d ü I u d a : o r u m g é t e m : 
^ a p r o b a n s , ad e a q u e n o s a b l e g a n s , n i h i l d i u e r - ipf i q ü i p p e i l l ius prasftolatur ad .uetum.Io .5 . S i a l ius 
tich vi1'1* T ^ e 0 í i o r e t u s a u t e m f e r i b i t : H i c A n - v e n e r i t , 6 ¿ : c . C h r y f o f t o m u s , h o m i l . 4 0 . i n l o . Q u e m - chrjfof i , 
<: riftum innui t D a n i e l j & p a r u u m c o r n u , i p f u m n a m n o n i n n o m i n e patr i s v e n t u r u m dixi t ? A n t i - . 
c o n g r u é , m o d ó eatenus i l l i c p r s d i d a m ex i f t i raenr , 
quatenus vn ius p o f t r e m i 8c m a x i m i a l i q u á d o v e n -
mri Antichrift i jviam p a r a n t M a o m e t a n i : q u o m t a -
men imperiu d u r a t i o n e f u p e r a u i t t e p u s , t é m p o r a , 
hl¡[iU &diraidinm t e m p o r i s , i d eft,vt l o . i n A p o c a l . i n t e r -
pretamr, dies m i l l e d u c e n t o s f exag in ta . S u p e r e f t 
itaque v t e u m ó m n i b u s prifcis,6¿: Ecc le f ia f t i c i s f e d -
ptoribus f e n t i a m u s : hsec p r ^ d i d a e í f e de A n t i c h r i -
fto, vno, & fingulari h o m i n e v e n t u r o , q u i C h r i f t o 
omnino íe fe o p p o n e r , 8c C k r i f t i a n o s o m n i c r u d e -
o c i í r * Vt ^  í)-arua I u c i a £ o l ' u m Í n a t i o n e natui:n : Pei: c f i r i f tum.Sat i s i d i n d i c a r e p o t e r a t , q u o d D e u m n ó 
ille ÜT* P r u ^ t i a m a f t u t i a m q u e i l l ius d e f i g n a t , q n a a m a r e n t , c i i m ab eo m i í T u m n o n r e c i p e r e n r . V e i ü m 
mi UreS ^ ^ ^ ^ Q u i n e t i a m h a b e b i t os l o q u e n s , ex A n t i c h r i f t o e t i am i m p u d é t i a m e o r u m c o a r g u i r , 
r a K i r o ' ^ ^ ^ g ^ t i ^ & f u p e r b a . T a n t a e n i m c ú m e u m q u i f e a D e o mi f t i im p r ^ d i c a t , n o n r e c i 
01 
He 
'^edift0 1 conc irabi tu , : 5 v t f u p e r b a v e r b a 8c p i t i s : co l e t i s a u t e m , q u i fe D e u m n e f e i r e , 8 í fe m a -
"cque1 'COncra ^ e u r a a l t i f í i m u m c o n i i c i a t : o m - x i m u m D e o r n r a e í f e g l o r i a b i t u r . T h e o d o r e r u s ad rheoJor* 
tint; 0genusruPplicij in ferat i i s , q u i D e o i n í e r u i e - cap.7. D a n i e l i s f e r i b i t : S i c u t D o m i n u s p e r h u m a -
vige'bicPln tUr^Ue P 0 ^ 6 ^ Piet:atelT1' t u n c n a m " a t u r a r a a p p a r e n s , noftrae fa luris a u t h o r fu ir , 
^ i d i u m eItCre, , r e m P l l s a u t e m , 8c t é m p o r a , 8c k a e t i a m d i a b o l u s f u m p t o f u ^ i m p r o b i t a t i s i d ó n e o 
^ ^ p o r i s , tres a u n e s curo d i m i d i o d i c i t : i n f t m m e n t o A n t i c h r i f t o , p e t ipfiu'n p i ' o p n a m v i r -
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lAugimft^ t n t e m o í k n c i e t , m e n d a c i b u s fighis, & prodighs - .Sc & n o n de q u a d a m E p i f c o p ó r u m fuceeíTi 
faifa m i r a c u l o r u m fpecie , o c i o f o s h o m i n e s f edu- ^ l e x e m n t . Et v t breu icat i í l u d e a m u s i A n f c T ^ 1 1 ^ 
cens . H o c D o m i n u s l u d á i s d ix ic . E g o v e n i i n n o - t u a r i e n f i s , S e d u i i u s p r e í b i r e r . Pr imaf iüsV-115 C a ' 
inine5&c. , H i e r o n y m u s S t r i d o n é í i s , A m b r o f í u s M e d f ^ ^ ' 
E t n e L a t i n o r u m confeníío d e í i d e r e t u r , A u g u - , í i S jOecmnenms^Tl i eophy laaus , T h e o d o ^ 
ftinusTráa-atn 29. i n l o . a ir . Q n i á femet ipfo l o - l e n f i s , C h r y f o f t o m u s , i n C o m m e i i t a r i i s . ^ ^ 
q u i t ú r , g l o r i a r a p r o p r i a m q u s r i c . H o c é r i t A n t i - tera l i c e t a g e n t e s ^ r e g o r i u s ü b . H . M o r a l j y 1 1 Us 
chrifl;us}extollés fe fupra o m n e q u o d d i c i t u r D e u s , 11. A u g u í l m u s l i b . 20. de G i u i t . D e i 
&c q u o d c o l i t ü r . I p f u n i q u o q , a n n u n c i a s D o m i n u s 
g l o r i a r a fuam q u s e í i t u r u m , n o n g l o r i a r a parr i s : aic 
a d I u d £ E o s : E g o v e n i i n n o m i n e , & c a ; t . í i g n i f i c a u i c 
e o s A r í t i c h r i f t u m fu fcepturos , q u i g l o r i a r a n o m i 
cap. 
de í i d e ad P e t r u r a , c a p . i i . & T r a f t a t u ^ A 9 * ^ 1 0 
í l o . C y n l l u s A l e x a n d r i n u s l i b a i C o m 
C v i i U u s H i e r o f catechefi 15. T h e b d o r e t u s F efin-
m e d m i n o r u m d e c r e t o r u m . E íFrem Syrus n •0" 
n e de A n t i c h r i f t o . A t h a n a f i u s ma^nn í o n3110 
fíieron. 
n i s fui q u s f i t u r u s cft, i n f l a t u s , n o n f o l í d u s : & i d e o c a c n u i ^ i u n i v . / i i u n s gnus Q u $ a ' 
n o n ftabiiis, fed v t i q u e r u i n o f u s . E t H i e r o n y m u s ad A n t . R u f f i n u s i n S y m b o l u m . Tenullirnus 11° 
a d Q u s ñ i o n é i i . A l g a í i s e - . D e Antichdfto G h n f t u s B de r e f u r r e a i o n e carn i s . Irenaeus m a r t y r l i b 
l o q u i f u r a d ludaeos, A l i u s v e n i e t i n n o m i n e f u o , i l . 7. & l i b . 5. cap. 25. & Glemens Romanus í i b r o ? 
í m n r n n r l f m - p t i m o Gonftit. cap 35. non de inteoro aliQ 
g n o s n o n de raulds falfis doótoübusTnEcclefia0 ^ 
l i d e n t i b u s , v t v o l ú t 'Centuriatores: fed de fino f^-
filio p e r d i t i o n i s , v n i c o q u e A n t i c h r i f t o Apoftolu" 
praídix i íTe & f c r i p í i í F e , e i fdem feré verbis acapir í 
b u s c o n t e f t á t u r . O p ó r t e t ergo Hu-Gnoft icosb 
l ü m fufcipiet is . I d e o i ü d i c a n d i f u n t , i ó c o n d e r a -
n a n d i : q u i a C h r i f t i v e n t a t e c6terap 'ca,pofíea m e n -
^ j 5 ? » « í . d a c i u m , i d eft, A n t i c h r i f t u m f u f c e p t u d funt . R u f f i -
n u s e x p o n e n s S y m b o l u m : S c i r e d e b e m u s ait , q u o d 
fa lucarem C h r i f t i a d u e n t u r a , c o n a b i r u r i n i m i c u s j»iWUIMU^ tsfc-iti ipuuci c i m c r e verb i s&a  
ca l l ida f raude fimulare, 6c p r o filio h o m i n i s , q u i ex- s c o n r e f t á t u r . p ó i t t er  H u - e n é 
p e c l í i t u r v e n t u r u s i n maie f ta te pa tr i s fu i , f i l ium per- & g n a u i t e r i r a p u d é t e s e í í e , q u i fuá paradoxa/uafo-
d i t i o n i s i n p r o d i g í i s & fígnis m e n d a c i b u s prsepa- n é b u l a s , to t tant i fque Chrift ianifmiluminibusau-
r a r e , v t p r o G h n f t o , r a u n d o h u i c i n t r o d u c a t A n t i - d e n c o p p o n e r e . 
c h r i f t u m . D e q u o & i p f e D o m i n u s , i n E u a n g e l i o I t e m í o a n n e s E p i f t o l s e p r i m ^ cap. i . f cr ib í tHí 
prardix i t l u d á i s : V e n i i n n o m i n e , & c . N e c l a r u m Í i o l i 5 n o u i í f i m a h o r a eft, & ficut audi í l i s quiaAnti-I'10'1' 
^€mhrof. v n g u e m , a b h i s d i í r e n r i t A m b r o i i u s , i n f e c u n d u c chriftUs v e n i r : n u n c A n t i c h r i f t i m u l t i f a d t i f u n t . E t ' 
capuc a d T h e í í a l o n i c . Irenaeus d e n i q u e a n t e t n i i l e 
& : t r e c e n t o s a n n o S j L i b r o 5 . c a p i t ¿ 2 5 . f c r i p t u m r e l i -
q u i t : D o r a i n u s non c r e d e n t i o u s í i b i d i cebat . E g o 
v e n i i n n o m i n e P a t r i s m e i , & n 5 recepift is m e . - c ü r a 
a m e r a al ius v e n e r i t i n n o m i n e f u o , i l l u m rec ip ie t i s . 
A l í u r a d icens A n t i c h d f t i i m , q u o n i a m a l i e n u s eft a 
D o m i n o . H s c p o r r o o m n i a v n i c o & f i n g u l a r i A n -
t i c h d f t o j a d e o p r o p d a f u n n v c i n n u l l u m h o m i n u m 
- cos tura , i n n u l l a r a P o d f i c u r a f e d e r a , i n n u l l u m p a -
ftorum & d o ó t o r u m o r d i n e m c o n u e n i r e poff int . 
Q j j o d r u r f u s m u l t i s , i i f q u e euident i f f ira is p r o b a r 
A p o f t o l u s : d i í í e r e n s n o n inf tare , v t i c o n i e d a b a n c 
T h e í r a l o n i c é f e s d i e r a D o m i n i . N i í i v c n e r i r , i n q u i t , D r u n t S i r a o n , B a f i l i d e s , V a l e n d n u s , Mardon,Apel-^//r. 
difcef l io p r i m ú m , & reue larus fueric h o m o p e c c a - \cs}&C q u i c u n q u e poft eos furrexednt:eoi"úqueme- origm 
t i , filius p e i d i r i o n i s , q u i aduer fa tur & ex to l l i tur f u - dac ia v e l r e p a r a r e , v e l n o n a á fe conf ina &excogi- 014. 
Z . T h e f ^ . o m n e q u o d d i c i t u r D e u s , aut q u o d c o l i t u r , i ta tara ftuduerint i n E c c l e í i a m inueherc , Anti chrifti (^(B. 
, v t i n t e m p l o D e i fedear, o f t endens fe t a n q u a m fie n o m i n e ab Apoftolo iure putar n u n c u p a r U r e n ^ s ^ . i . 
D e u s . E t tune r e u e l a b i t u r i l l e i n i q u u s , q u e m D o r a i - ve teres G n o f t i c o s p r í e c u r f o r e s Andchnfti^&An-c^ 
m i s l e í í i s i n t e r f i c i e c í p i r i r u or is fui e u m , c u i u s eft ad-
u e n r u s f e c u n d u m o p e r a t i o n e m S a t a n í e , & c . I n h i s 
q u o t v e r b a , t o t f e r é aduerfus H u - G n o f t i c o s v i ó l o -
r i ^ . N a r a p e r í p i c u é d i f t i n d e q u e d o c e t . A n t i c h r i -
ftum f i n g u l a r e m q u e p i a m T y r a n n u m f o r e , 6 ¿ n o n 
^íVií/VW a m p l i l f i m o s a l i q u o s h o m i n u m , & C o n c i l i o r u m 
J í u m ho- coc tus - . cum í i n g u l a r i n u m e r o v o c a t h o m i n e m p e e 
p a u l ó poft. H i c eft Antichriftus, quinegatPatrem 
6c F i i i u m . E t e iufdera epiftoiíe cap.4. Omnísípiri-
tus q u i f o l u i t í e f u r a , e x d e o n o n eft, & hic eft An-
t i chr i f tus , de q u o audiftis q u o n i a m venit, &nunc 
i a m i n m u n d o e f t . H i s a u t é orani lucec lar ius ,dúo 
d o c e c d ü e d u s G h r i f t i d i f c i p n l u s . Primúra omnesji¡„m{ 
falfos p r o p h e t a s , p f e u d o A p o l l ó l o s , I m e i i a r c í m , ihnmfl( 
6c t y r a n n o s , q u i C h r i f t i a n a m pictatem oppugnant Qmi¡ 
& : l a b e f a d a n t , a d Antichrifti corpus^uafi membra 
eius &c o r g a n a p e r t i n e r e •. & i d c i r c o illius nomine, ^¡¡¡u 
A f í t i c h r i f t o s c ó m o d é c é f e r i & appellari . Quocirca 
O r i g e n . í i n g u l a r ú h ^ r e f e ú architedtos qualesfue-'^w-
q u e v e r é Antichnftos e í f e , & vocibus ? f ° m ^ C Á 
& f c r i p t i s d o c u e r u n t . A m b r o f i o Mediolanenu 
mmem c a t i , 6c fiiium p e r d i n o n i s . D e i n d e , q u a n d o i n di^ ^ t i c h r i f t u s eft AITÍUS , S a b e l l i u s , 8c omnes qui t . ^ ^ 
t i chr i f tos v o c a t . Athanafius magnus, Hilaruis P i - > ^ 
(aan ien f i s s& L u c i f e r C a l a d t a n u s magna c o n f i d e n - W 
t i a C o n f t a n n u m i m p e r a t o r e m , q u ó d i m p e n l i u s A r - « W 
r i a n o r u m c a u í T a m aduerfus G h n f t u m A & d d n * 
t u t a r e m u & p r o m o u e r e r , Antichriftum : Atmno ( . 
^ s e i ^ ,  v o c i b u s p e r í b n a r ^ ^ , 
& f i : r i p t i s d o c u e r u n t . A m b r o f i o ediolanenii ^ ^ , 
fingida- u i n o t e m p l o fedem t h r o n u m q u e i l l u m í i b i c o l l o c a 
rem f u t u - t u r u n i feribie: n o n i n v n i u e r f u m t y r a n n o s o m n e s , 
rum do- n o n o m n e s i m p í o s , n o n o m n e s q u i aut m o r i b u s 
c e t ^ p o - c o r r u p t i s , aut f a l l í s d o g m a t i b u s C h r i f t o a d u e r f a n -
fíolus. t u r , i n r e l l i g i t : n i í i q u a t e n u s i l l i v n i c o v i á parant & 
m u n i u n r . P o f t r e m o , n e c e í T e eft i f t h í e c de v n o q u o -
p i a m p r ^ f e r d r a d i d a e f l e / c i i m v e n r u r u s í i t f a l l í s & 
m e n d a c i b u s í i g n i s i n f t r u c t u s , & f p i r i t u oris G h r i f t i 
p e d r u r u s . E t q u o d m á x i m e n o t a n d u r a eft, q u o c 
q u o t h u n c A p o f t o l i l o c u r a , a d h u n c v fque d iera 
in terprecat i funt , de v n i c o i l l o f u t u r o A n t i c h r i f t o , 
i n t e r p r e t a t i o n e f er ip turarum ° f L á r a n t 
í t i a n o s f e d u c u n t , & ¿ e G a t h o h c a E c c k ^ 
& a b f t r a h u n t .HÍEC i t a q u e p n ore loco traai ^ ¡ n l t t t 
gelifta d ices ,Ni inc Antichrifti muln ^ ^ ¿ ^ 
tofque Antichriftos i a m i n mundo c l i c £ 
CcriiKhum, Hermogenem, Siraonem ^ _ ^ 
h ^ r e t i c o r u m capita: N e r o n e m clUO(íue,&cXnro-
n Ú , & a l ios G h n f t i a n i f m i oppugnato ies , 
f e í r o i n f e í l i í f i m o s h o f t e s a t r e n d c n s . ^ 
P o f t e r i o r e a u t e m l o c o , ¿ ^ c t ^ u Í T d f í ^ s 
• l l o r u m f u p r e m u r o , p o r e n t i í f i m m n , t a 
h o r a i n e p e f t i f e r o ? q u i C h r i f t o p e n i t u s a d u c r í a b i m r c n i d e l i í l i m u r a , o m n í d i r i t a t e a t q u e i m m 
-mírate ce-
terri^ 11111 
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nouiniinaíioi 'a,icí eíl:, poílremisfeculis A í-mdis vero omnis fecuri tas , omnjs libertas Inter 
• un eíFe: vcfolemn^vulgatoque omnium Ec 
^ r ^ ü m fermoneferebatur. Audiílis eninvnquir , 
c} ' \ g w m 'kyÜM* <lllodilIe Antkhr í í lus ven 
^.^qyeitaperfuturum tcrápus rcddunt A u -
liomines íublata erif.fed vbique gcntíum igni & a-
quain tcrd icémi\Póf t ixmóJQui habet inrel lcólum, 
fcribit loannes^computet numem befl-í^.Numerus 
enim liominis e f t j&l iumerusnomin ís eius fexced 
t l i r?inys^Oecuniení j , arque Diónyííj Alcxádcini fexaginta fex: quibus praster cutera multa,luce pa-
1 retes. Erenim Ti íingularis AnüichriíH perfo- lám oí lédí r j t iondiabolumjnon brutiim:fcdverum 
lia elTec vcntnra,dixiírct: Qupd audifl:is,illüm hominem futurú círe eum, de quo diíTerít. Eodem 
:ift 
vij ^ 
|us{]ncrulariter eíl venturus. Cüm autem íígnifica-
interp 
Iiacichnftum véturumsfabula cft jóbonijCommen- modo hunc A^bcalypfeos locum Rupcrtus, A n í -
uni eft u ^ 9 clu0^ de^c^^t: d^es: Antichrif tusnül-
teGr^cís articulo j t o t i e í q u e rcpetiro finguíari 
11 mine,illuui defignat: cofirmatque iuxta famam, 
Tndero aliquado venturum: Euangeliftas ílm-eom-
¿entaobiiciurit l i?ret ici ,quiidnon credunt. 
Plurima queque tradit ídem Apoí lo lus in Apo-
'^1 ófi^quíE certum, &: ab aliis fin guian q u a d á i m -
pietate'sc imrnanirate difercrum homine, fore A n -
tichnftuK1 oftendunt. P r imó , vidit beftiam afcen-
bertus, Priraaíiusj Ambroí íus , Hypolicus, Efrcmj 
IreiiíEüs, &: omnisOrthodoxorum chorusintellc-
xit , &: docuit. Certa enim hoininis nomenclatura 
vocabitur-.nomen eius ceno literarum ordine,nu-
mero, Scpoteftate conficietur: litera; nominis eius 
ñumerura fexcentorura fexaginta fex cotinebunr, 
Quibus per Deu rogOjVerbiSjquáve oratione, ma-
gis exprcíTé diftin6i:eque docere potuiíIct,Antichri ' 
ftum hominem, eumque certum & íingularem fu-
turú ? Eant ergo Hü-Gnoí l ic i , & moftrofum quen-
denté de niari,quae {¡milis erat pardo;& pedes eius dam fibi coníingant hominem , qui ex innumeris 
pedes vrri:& os eius ficut os leonis, Bellua ifta, etiá membris, capitibus, & homin ibuSjpont i f i c ibüs , 5c 
dproMtibusBuilingerOjCaluinOjMeyerOjVireto, ordinibus nimirum coflatusfít: idque veterú Gno-
Melan^hone^íarloratOjac Alfonfo Corado Man- fticorum commentum, cotra Scripturarum íidem, 
:uano)hsrericis'Antic^l'iftusefl::cluiclein^ma»im' iamdudum orbinatum, &:áfc hacstate proditums 
puriffimaque feculi colluuic, ac fcece, in fummam reuelaturaque iaditer. Nos homine peccara,vcrum 
fupetbiam & tyrannidem, vt beftia c raari profer- i n q u a ^ í i n g u l a r é i h o m i n e , q u i E c d e í i s Catholic^ 
pens^fcender.Quanta vero rabie cxardefcet,quan- c fupremü excidiüminabitur3molietur}&pertétabiE5 
taque feuitia in Chrií l ianos íit bacchaturus, íigni- tandera aliquando nafeituní, 5c v idu ru credemus. 
ficat ráonftrü ex ómnibus beiluis horribiliter con- Demum 3 multas futuri Antichrifti proprietates Amkhi* 
flatum;innuens l o á n e s talemChriftimembris eum & conditiones cxSacrisliteriserucrunt,& tradide-/? WWÍ-
fore^ualesfiintgregibusouíúpardusjvrfus.&leo. rimeVeteres T h e o l o g i , q u s n o n n i í i i n í ingulum/ÍWÍ. 
In pardo facellitü eius-diueríitatem & velocitarem: deljgnatum3& v e r ú h o m i n é caderepoí íunt . Prima 
in vrfo f^uitianr.in leone robur inelu¿l:abile,adum-
kans & íigniíicans. S e c u n d ó , draco, ait loannes, 
deditbeftise virtutem f u a m ^ fedem fuam>&pote-
ftatcm raagnam.^icut enim Chriftus á Patre,caput 
omnium eiedorum coníl i tutus eíhííc diabolus di-
ninorum rayfteriorum smulator ,f iI iuperdit ionís 
íelcdum organum fuum iuüabit,accendet, & quaíi 
admotis calcaribus ímpe l l e t , vt fummam authori-
íatem/ummumque inter impios iraperium íibi ad-
P'? ^mat & vfurpct.Tertió/criprura adiicir5& frequé-
Vn' l ^ ^ n u c p c t i t j datam eífe poteí la tem bef t i^ , v t 
>^II. bcllum faciat cum fanélis, cifdemquc prícualeat, 
'i- ^enfesquadraginta duos:quibiis ^cati,regno3ac ty-
i'annidiAntichrifti, té rminos cóíl i tutos cífe Paires 
^íejligunrjquospraiteririnonpoterit: quibufque 
^pietiSjChriftus iilius rabiem remorabitur & coer-
Cebic. Quartb,Antichriftusfaciet, ait Scriptura, 
^nespufiUos^ magnos, & diuitcs, &paupcres, 
ros> & feruos habere charaófcerem in dextera 
aur in frontibus fuis: & ne quis pofíic emere. 
cfl;,eum exludaeorum genere, arque tribu Dan na-
feitumm elfe, c ircunci í ionémque fufeepturum, vt 
hac arte in í u d í E o r u r a familiaiitarem infinueti & f e 
penitusin eorum confuctudincm iramergar.Atque 
huius fentécis adfertores funt Rupertus, Haymor, 
AníbertuSjProfpei^Grcg.lib^i.MoraliumjC.iS.Aií-
guft.Trad.de Antichnfto,Ambr.Hb.debened. Pa-
D triarcharum cap.y.Hieronym.in n.Damel.ex Gra;-
cis au téTheodor .q . io í j . i n Gen.Hypolkus manye 
lib.de confummat.feculijMethodius martyr in Re-, 
uelationibusjlrenjeusmartyrlib^ica.^o. &:Sybilla 
Tiburtina-.ídqueex cap.49.Genef.od:auo Ierem.&: 
feptimo Apocalypf. putant confirman. Secundum 
cofti tuút, quod in Babylone nafcetur:in Bethfaida 
veró,CapernaurasGhoraí in, & vicinis locis educa-
bitur monftrura illud Ant idir i í í iahum. Hancque 
tutantur Beda in i . T h e í H i . A u g . Trad.de Antichr. 
Hieroriym.in n.Danielis: ScMethodius martyr in 
Reuelationibus. Tertiá exi í l imant , quod ex impu-
Vc^  ".ii.iu.ua ÍUIS.ix, ut. ^uia¿/wi^fc ^tiív.iv,, i'íflimamerctrice nafcetur. Hypol i tus : V t Saíuator 
nic^n^ei'e'nifi q u i h a b u e r i t c h a r a ¿ t e r e m , a u t n o - g mundicx iramaculata virgine Maiia ..natus eft:ad 
mn^]/ tl£>autnumcrum nominis eius. Quemad- eundem modum Antichriftus ex impura muliere 
2» 
iu VnU "^que Saluator nofter Euágelij verrieulo, 
qu^fk ^0^cam Ecclcfiam, ex omni nationc 
i o s i n cft'cle¿1:os fuos & feruos colligit: 
ct0 nottemo cllara^ere}&: Spiritu ^miíEionis fan-
f a n ^ ^ ^ ^ ^ i s q u o q u e Sacramentorum fígnis 
tUl:oiTinat,5Cac^Unat: ^c Fi^us perditionis conabi-
c h a r a ^ P ^ ^ ^ é fibiafafccre, quos &: inulto 
íbrcs:ia m'^1 in armétis,mancipia, 5c 
nicul'o co11^11^1^in frontc íignabit:vt hoc difeer-
llu§ni ^ gnoícátur:& propalara notum fit.ilios ad 
I n d e ^ 0 ^ 5 ^ ^ T y r a n n i ditionem per-
e m t t ^ tuto poterú t venderé &: emere: 
prodibit fuper terra.Et Auguftin. Sicut in matrera 
Domin i noftri Spiritus í a n d u s uenit , & eara d i i i i -
nitate repleuitüta quoq; diabolus in matré A n t i c h . 
defeeder, & tota eam replcbit,tota circundabir,to-
tam tcnebit ,& to ta ín ter ius exteriufque poílídebir, 
Quartam tradunt, qua Hierofolym.tanquáimperi j 
metrópol i fuam tyrannide aufpicabitur , templum-
quereparabir, & illicfibifedem, thronumquecon-
ftituet. Atque huins fententiaj funt Anfeimus in 2. 
ThcíT . i . Aug.io.dc C i i i i t . d í J . & T r a a - . d e Antichr. 
Ambr. in z i . l ib . Hieron.q.n.ad Algafiá: Chryfoft. 
i n a .The í íU. Cyrillus Hierofcatech.^.Methodius 
C C -
n 5 ? , );'•, F R A N ' G I S C I F E V A R D E N T I I 
raartyr i n R ' e u e i á n o n i b u s : H i p p o l y t u s m a r t y r l i b . A fatti r e d d e r e n t . A t q i i e ve C e l í l m ^ í^or h • 1140 
de c o n f u m m a t . f e c u l i : I r e n ^ u s m a r t y r l i b . j . c a p . i f r l i a n u m 5 & P f e u d o a p b f t o l o s r e l i n q u a n f ypUíl:i^u-
Q u i n t ó j d o c e n t c u m A p o f t o l o P a t r e S j t a n t a m f o r e v t teftis eft I r e n a u s , d b c e b a n t fo lum PaSl^n0^CÍ5 
t a t c m c o g n o b i í f e & p i ^ d i c a í f e ^ t e r o s - ^ VC 
a u t h o r teftatur. C a r p o c r a t i a n i A p o f t o l i s L M 
l o n g é fe ráeliores & fapicnt iores autumab 0 
M a r d o n i t a : , e m e n d a t o r e s Apof to lo fumfc ant;. 
t u t o s eíFe g l o r i a b a n t u r : e i fdemque dili C0 
h u i u s T y r a n n i f u ^ e r b i a m & i m p u d e n c i a m j v t i n i d i i u « - ^ ^ " ' - ' " " ^ w . ^ i x u i i i  renteros" " " ^ h e ñ i 
t e m p l o D e i f e d é s j í e f e p r o C h r i f l o ^ a c D c i filio v e n - r o ñ e s , & m e n d a c i o r u m d i í T e m i n a c o r e s rta^Ueer- Uto 
d i t e r , de fupra o m n e i d q u o d d i e i t u r 9 a u t c o . l i t u r y t C o r i t i á , E b i o n i t 3 E P a u l u m omnib9 p r o b r r ^ ^ ' 
D e u s / e f e exto l la t . I f t u d ex c a p . y . Ó d i r . D a n i e l i s , 8c t u m e l i i s v e x a b a n t , & t a n q u a m legis Con 
a . T h e í r a l o n . 2 . c o m p r o b a n t A u g u í l i n u s , H i e r o n y - r e m , e u e r í o r e m , & apof ta tam r e i i e i e b í 
^ , m u S j A m b r o f . T h e o d o r e t u S i H i p p o l y t u s , E p h r e m , 
I r e n a e u s . S e x r o , m a g i c i s & d i a b o l i c i s a r t i b u s t a n t a 
p r x f t i g i a , p o r t e n t a , figna, 8c faifa eder m i r a c u l a , v t 
á l u d á i s p r o M e f í í a fu fe ip ia tur : 8c h is fi í i e r i p o f - & r _ . w ^ u ^ u i q u e üUigenr-
fct} in e r r o r e m i n d u c e r e n t u r c l e ó l i . C h r i f t u s i d pras- p e n i t i u s v e r i t a t e m i n u e f t í g a í r e ^ n ü e n i í T e ata ll lS&1'^i> 
Mdtt .14. d i x i r . P a u l u s q u o q u e t ra d i t a d u e n t u m i l i iu s f u t u - g u c x i í T e : q u i p p e q n i i n d ü b i t a t é 5 & incontarn^111* 
i . r k / z r u m ^ n í í g n i ^ & p r o d i g i i s m c n d a c i b u s j f e c u n d u r a p r i u s a b í c o n d i t a p a t e f a c i e b a n t ravíleria. * J n ^ Ü 
o p e r a t i o n e m Satanre . C o n f e m i u n t A n f c l m u s , P n -
m a í l u s ^ S e d u l i u S j A m b r o f i u S j A u g u f t i n u s : T h e o -
d o r e t u s , C h r y f o f t o r a u s , C y r i l l u s , H i p p o l y t u s , 
7. E p h r e m , I r e n í e u s . S é p t i m o , e m i í T i s i n v n i u c r f u m 
c i b e r a fuse a u d a c i a a d m i n i f t r i s 6c f a t e l l i t i b u s , T y -
r a n n i d i s f u s i u g u m , p o t i o r e m h o m i n u m p a r t c m 
f u b i r e c o m p e i l e t : tres R e g e s í u p e r a b i t , a l i i s fub 
haf tara r e d a d i s : r e í i f t e n t e s a u t e m f ibi , o m n i t o r -
m e n t o r u m genere excarn i f i cab i t Se p e r d e r . Q u o d 
ex D a n i e l i s capi te f e p t i m o , & v n d e c i m o , A p o c a l i -
p f eos 11.13.^ 17. c o n c l u d u n t f u p e n u s n o m i n a n l i b í d i n e , de A p o í l o l o r u m epiftolisiudiciumfibiv. 
S c r i p t o r e s . 0 ¿ t a u ó , n e q u i s p r £ E C Í o f s c r u c i s G h r i - C f u r p a i e , q u s A p o f t o l i c a e , q u ^ vero apocripli$; 
ÍO. 
„ yfteria;Apoftoi; 
v e r o , ( i n q u i e b a n t t e n e b r i o n e s i l l i ) legalia Á 
l i a s m i í c u e r a n t , & p r o a u d i t o r u m captu & ya 
c o n d i c i o n e , v a r i a & f c c u m pugnant ia docuera'nT 
A t q u e h i s qua; ex I r c m e o d t a u i m u s , confentiunc 
p a f í i m E p i p h a n i u s Se T h e o d o r e t u s . 
P o f t r e m i s iftis feculis,quib)us foluto Satanscon-
c e í f u m eft vereres h^refes aduerfus Ecclefiam Chti" 
fti in f taurare , ex f c h o l i s L u t e r i , Zuingl i ) , &CaiuinÍ 
p r o d i e r u n t L i b e r t i n i , q u i c u m i n conciombus& 
c o n c e r t a t i o n i b u s a u d i r e n r f u o s miniftros,piofua ^ 
fti fígno, d e x t r a m a n u f r o n t é m f u a m m u n i a t c h a -
r a c t e r c m q u e n d a m c o n f i n g e t , q u o f u o s í i b i , c o n -
í i g n e t . Q u i a u t e m ifto n o t a t u s n o n f u e r i t , n e c v e n -
d e r é q u i c q u a m , n e c e m e r e a u d e b i t . E x capite d e c i -
m o t e r t i o A p o c a l y p f e o s , h o c i d e r a a p e n e c o l l i g u n t 
A m b r o í i u s , H i p p o l y t n s 3 I r e n a 2 u s . N 0 n b , H e n o c h 
& E l i a m aduerfus S e d u ó l o r e m i f t u i n f u r r e ó l u r p s , 
c i u f q u e m e n d a c i a , f a l l a c i a s , & i m p i e t a t e s , p a l a m 
d a m n a t u r o s e í í e , ex M a l a c h i a , & A p o c a l y p í i adfer-
u e r u n t fsepius á n o b i s l a u d a t i ve teres T h e o l o g i . 
D é c i m o , e x a d i s t r i b u s a n n i s c u m d i m i d i o , f u b i a -
t i fque c r u d e l i m o r t e H c n o c h Se H e l i a , F i l i u m p e r -
q u é S p i n t u m f a n ó t u m r e d o l e r e n t , q u 2 a u r c m í t r a -
m i n e a : e íTent : E u a n g e l i f t a s q u o q u e abeifdemfre-
q u e n t e r aecufar i Se t r a d u c i , t anquam foloecifantes, 
n o n raro m e m o r i a l ap fos s& vererum Scripturarum 
t o r t o r e s : a u í i f u n t & i p í i vnuraquemqueApofto-
l o r u m í c o m m a t i b u s n o t a r e , eifqueprobraobiice-
r e . P a u l u m e n i m a u d e n t voci tarc ,vas frad:um;Pc-
t r u m , C h r i f t i D o m i n i fu iabnegatorera: loanncm, 
i u u e n e m ftolidulum, q u i n i h i l p m e r charitates 
c r e p e t : M a t t h s u m fosneratorem, &c. A t h e o r u m ^ 
i f t o r u m f c o m m a t a , l c e d o r i í s , &amarulentis ^c í -Cmm 
t i í q u e c o n u i c i i s , c u m i n r o l e r a b i l i petulanriainían-^ )fl 
d i t i o n i s C h r i f t u s inrerf ic ie t fp i r i tu o r i s , & i l l u f t r a - D ¿ U í í i m . A p o l l ó l o s d ióbis aefer ipt i s , Bul l ingerusfu-^ 
t i o n e a d u e n t u s f u i , v t P a u l u s a i t : de f eende tque B e - p c r a f . c ü m l o a n n i Euangel i f tse in grauiíluno & m 
ftia i n a b y f l u m , 8c p a t e u m a r d e n t e m i g n e Se fu l 
p h u r e , v t l o a n n i r e u e l a t u m l e g i m u s . l í h e & l o n g c 
p l u r c s c i r c u n í l a n d í e & c o n d i t i o n e s A n t i c h d f t i , f i -
d e m ó m n i b u s f a c i u n t , i l l u m h o m i n e m v e r u m Se 
fingularem t á n d e m a h q u a n d o efle v e n t u r u m : Se 
h u i c f en temia ; r e p u g n a n t e s , v t filíis p e r d i t i o n i s 
m e m b r a ^ c c S e r i p t u r i s , n c c E c c l e í i a : , n e c P a t r u m 
f a c r o í a n d i s t r a d i d o n i b u s c r e d e r e . S c r i p í i t d e h i s 
e l eganter Se c o p i o f é N i c o l a u s S a n d e r u s , A n g l u s a 
T h e o l o g u s L o u a n i e n í i s , L i b . 8 . de v i í i b i l i M o n a r -
c h i a E c c l e í i a e . 
A P O S T O L I . 
V O N I A M A p o r t ó l o s ex m u n d i 
h u i u s f o r d i b ' j q u a l i pr^c iofas m a r -
garitas felegit C h r i f t u s , v t f u á l u c e 
c u n d o r ú h o r a i n ú a n i m a s d c n í i f , 
í i m i s o í F u f a s t enebr i s i l luf traret : 
a tque f u o m m i u d i c i o r u m , & arca-
n o m r a in terpretes & : p r e c o n e s e o f d é a p u d o m n e s 
e í f i c e r e t : n o n def t int D e i p e r p e t u u s h o f t i s S a t a n á s 
f a n á t i c o s h o m i n e s i n f p i r a r e , e x c i t a r e q u e , q u i i l l o r u 
p i i s c o n a t i b u s o b í i f t e r é t , f a m a & f a n d i t a t é l a c e r a -
r e n r , d o n i s d e t r a h e r e t , & d o d ^ n á f u f p e d á a c i n u i -
far io c r i m i n e , & fraude capital i e0eponit,quodAn' 
g e l u m v o l u c i i t a d o r a r e & co lerc ,ncut i faduntho-
die i n P a p i f m o , ( i r a E c c l e f i a m Cathol icam infciix 
h o m u n t i o v o c a t ; o m n e s D i u o r u m c u l t o r e s . » 
d e m l a p f u m j p r o v t puta t , comparat cum Pe"|1^' 
l e r a t a C h r i f t i a b n e g a t i o n e s T h o m í E c ] u e exuwbii 
in f ide l i ta te . A d i i c i t q u o q u e : ^ r e t eoÁem"r^ 
mfu ' t tumfmjfe Jodmem^tiemdioqmnecefe efl dm 
a p o j l f a peccafe, Angelum liolm^e ^ o r A r e f r o ^ : Ü t f a 
cum P e o : quod i m p n m o - ^trornto ^ m m \ ' l o : i ¿ 
l o r a t u s , p u t i d i s R h a p f o d i i s i n caput l l 'AVoC'¿on . 
E ñ e m n o n c i t ra m a x i m a m D e i contumcliani, j f t * 
t i o n e m A n g e l o obtul i fTeblaterar , AlíonftlUIoinfa.C^ 
r a d u s M a n t u a n u s , t e r r s filius,eidein ^P^1. u^o 
m i a m i n f e r e n d o , n o b i l i t a r e f e i p f u m ítucl"ri;|03n-
e d i t i s i n A p o c a i y p f m c o m m e n r a r n s , i cnp^ ^ 
ñ e r a h u m a n o i n g e n i o c o r a m u t a l i e g 0^ , on5inis: 
b i l i s D e i , i n f i m i l i t u d i n e m c o r r u p n b i ü s ^ ve. 
Se foediffimc p r o l a p f u m , c u m Angela ? 
n e r a t u r . A n n o ergo de g r a u i í l i m o o m ^ 
i d o l o l a t n a n i m i r ú , C h n f t o amá"í l lUÍ"e„r ibus ^ 
a e c u f a n t : & p a r i c u m fcelcratif l inus $ c ^ 0 
m i n e i n u o l u u n t > P r o d i í t ^ u o ^ u e A A l j d o s , ^ q u C ^ 
D a u i d - G e o r g i u s , q u i p o r t ó l o s eo ^ 1 ^ ^ ^ c ^ 
í l u p i d o s i u d i c a u i t , q u o d p r o ^ m i 1 occiü 
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rniTferintv Dodr inam etiam Euange- A Apoftoli in f e e u m i n h a b i t a n t c n i j p e r f e ó t e n o t i i m j 
oCciál I . ^oftolorum imperfedam, & ad cófe 
0 i m t a ^ j ^ ^ ^ternam'inutilem blafphema-
vero pei-fe6tami& ómnibus numens ab-
lEe, . • . • . • 
ero-o vt dúo in ifta difputationc confti-
qiien 
a 
Supe^ -j^ernus. Pr imumjApoí lo los á Spiritu 
faluc m eííe 
& perípeóium habent . D o d é in rem npilraiii^ 
hoeloco Tlieophyladus ícribic. Vobis Apofto-
lis j hoc donum egregium datum eft, & manee z l 
pud vos:dcinde quod maius eft3& m vobis erit. A -
pud vos enira, externum fubridium & vicinitaterm 
in vobis aucem,internam habitudinem & corrobo-
ratiohem fígnificat. Q u i ergo Apoftolí per peceá-
tum á D e o deíicere,imó in i l k i infurgere: & M a m -
mons íeruire po tu i í í en t : qui Spiricura fandum in 
feipíis? v t i n coeleftiacdiuinaquadara d o m o , n o i í 
foluín habirarorem, íed etiam redore ín internum9 • 
& moderatorem fempicernum habuerut?Auc quo-
dumeirec: vt nnnquam errare}núquam falli aut B modo d iuman í t ead eos voces,Vos amici meieftis: h . t i $ t & ¿ 
t á k w potuerinc: proindeque doóh iná ab his t o t i lam non dicam vosferuos/cd amicos:Vos de mun- 1^ . 
* undo tradiram fandi íHmam, per fedi l í imam, fa- do no eftisifed ego elegi vos de mundo: Gaudium 
hberrimam , aeprorfus diuiná eíTe-.aduerfusMar- veftrum nemo roi le tá vobis : Ipfe Patér amat vdSj 
cionicarum, áliorumque Atheorum aecufationes, quia vos me amaftís:ver^ & ccrt§ eííent,íi Dei acer-
T ¿ti fufeeprione, Deo i n cancum charos & gratos 
ff ¿tosfuiíTc.vt nunquam in lethalepcccatum im-
aerinf.contraEbionitarum, Gnoíl;icorura5&; L i -
iiiorum irriíiones & criminariones. Deinde lie 
e á o ü o s , Se cotinuo á Spiritu fando illuftratos 
^adiiuos fuiíTe, fiuefcribendura, íi^ue publicé do-
conftituaraus. 
U o c in primis fixum, & in perpetuum ratum eífe 
r oportetjquod Chriftus Apoftolis p iomií i f .Ego ro-
trabo Parrem , & alium Pauacletum dabit vobis, vt 
I ' manear vobircum in ^ternura , Spiricura veritacis. 
|!' Non admomentum ,nonad horam ,non ad diem, 
r/ frvelcemimaliquod tempus, Spinrus fandusApo-
b i í í i m u m od ium, fcedis q u i b u f d a m fce l er ibus i n 
fe concitaííent ? Qup etiam iure ex albo filioruni 
buius mundi, de le t i dicerentur: íi non á frequenti-
b u s h o m i n u m culpis, fpccialiin gratiaDei cbnfir-
marione,exempti fuilfent? 
Nullus ,nií i p l a ñ e i r a p i u S j d u b i t a r e poteft feruen- ¡QJ^: 
tiffimas, 8c diuiníííimas iftas lefu Chrifti, pro Apo-
^ W ^0^s p10™^^1131'? ^110 pra'terlápfo , ilios fuis infir- ftolis Se difcipnlis fuis preces , Ego pró eis rogOj 
rniíatibuSj & humanis errorib9 laborarerelinquat: C quos dediftimihi, quia tui ílmt. Pater rande, férua 
fed eum in íecernum ac íempiternú illis adfuturum 
1 &cum illis permanrurum Saluator repromitti t .At-
qnehicmurus ahenens eílo. Apoftolis, Filius á Pa-
treSpiricum fandura iropetrauic asternum fandifi-
catorera,& dodorera'.cum il io aurem ftareno po-
teíl:peccatumlethale,non poteí l habitare Satanás: 
quadoquidem nulla participatio lucís ad tenebras: 
i.Cor.ó. nulía conucntio Ghrií l iad Belial: nunquam i taqué 
grauialiquo & morrali dcl ido,a.dic Pentecoftes 
oífenderunt. Si qui enim eorum vel tantillum gra-
tia Spintns í a n d i excidilíet, Spirituro diuinum Te-
Gurain asternum raanentem haudquaquam habuif 
eos in nomine tuo^uos dediíli mihi . N o n rogo vt 
ról laseos demundo:íed vt ferues eos á m a l o . Sañ-
difica eos i n v é n t a t e . Pro eis ego íandifico meip¿ 
fum:vt í int 8c ipíi fandi in vericate : vehementiffi-
mas, inqua, Filij apud Patren? iftiuímodi orationes 
nulius ambigar gratas, accepras,, 8c raras fuiíTe. AD-
queiterum ahsEneura murum in his Chriíli oratio-
nibus habéc Apoftoli:quo aduerrajpeccata^nortes, 
^¿ diabólicos omnes incurfus repellant & íuperent. 
Rogar enim roto pedore filius, & procuIdubio ex^ . 
audi turá Parre,ne vnqua A p o í l o l i animis cocidiát: 
ne diuina jptedione vnqua deílituatur: neMaglni 
; qpod cum Chriíli promiffis ftare non potefl-. D nequilia circumueniantur.-ne ingéti mole cerrami 
mjm. Euthymiusnocat,ideó in a í tc rnumcuál A p o í l o l i s 
raáfutiim pi-omittiSpiritu fandura , q u ó d n e c p o í l 
íwp»y..mQrteni eorum ab his feparatus í l t .Thcophy ladus 
autem icribit. Quod dici t , vt manear vobifeum in 
aitcrnum, dixit confolans eos.Non enim , inquic 
Chriftus,itatemporaria erit eius confuecudo vo-
bifcunijvx mea: fed vfque in íeternú durabir. Q^an-
dodixit Chriftus, N o n turbetur cor veftrum, non-
W k duminerat Apoftolis,.inquit Cyrill.ne caderepof. 
' :'/o,f. ient:quodpoftea,íuperioixvirtute r o b o r a t i ^ 
'•' ^P^tus gratia muniti habuerunt. Cum itaque per-
pemo Spiiitus fandi auxilio f u l t i , & eiufdem vir tu-
eiuguer fuftentati fuerint: ipfum Spirirum aecu-
W ^ i A p o f t o l o s criminantur. 
;' vei,ub?ecicautemfuperioribus Chriftus-Spirítum 
eutatisrrmndus non poteft accipere:quía non v i -
qui i lclteilm,-vosaurem cognolcetiseum, 
ta n ^ i V0S manebit,&m vobis erit. Pap^,quan^ 
PpUicitanonesIquanta dona, Quod enim pro-
^ W ^ u t v b e r i u s 
^pollicitationes!^ 
vaut maius ? Singulari namque 
d u s - í - UPratotum mundú extol l i t .Mun-
111 A P o f t o í S S p Í r í r m capere non poteft 
^ t : ^ qul f i rn§ular i ^ n a ' l ^ ú o n i s á o n o ™ -
^^ i t .Mundi f1 C^1Q ^U0^am tabernáculo perma-
rantiu & fuf aPlent:e:s &columina:quos folos mi-
u Piciunt, Spiritura n a ñ cognouerunt: 
num, quse illis excipienda & perferendaerant, vn -
quam obruererur: fed vt i l los íibi fandificet,id eft, 
adeb íibi illos addicat, Be tanquam facrúpeculiurri 
dcuoueat :.vt nunquam á diuino aráóre & fauore 
excidant, quando femel Spinrus fandi ampliíl imé 
charifmata fufeeperinr. 
I tem arefurredionej quo i l l ife ad ó p ü s É u a h - ¿ ^ ¿4 
gelij alacrius accingerent, dixit eis. Manete in ci-
uitace Hierufaléjdonec induaminivirtutera ex alto. 
Quibus verbis, Apoílolis omnem virtutem , o m -
nemque conílantiam Dominus pollicetur: &; vc~ 
luri coeleftipanoplia, fe illos armaturum recipit: 
quibus abundeinftru¿l;i ,non folum omniapeccacá 
cauerent: verüm & cundis aduerfariis t iraori fo -
r e n t & t e r r o r i . N o n dixir autem Chriftus ,inquic 
Theophyladus,accipite:fed,induamini: declarans rheophy!, 
omnino cuílodia fpiritualis armatlir^ rauniendos, 
Prseclara ifta promiffa,rairabili cuentu adim- 2í 
pleta fuiíre,in Ad i s his verbis refertur-.Repleti funt 
omnes Spiritu fando, 8c ccepcruntloqui v.ariis l i n -
guis, pro vt Spiritus fandus dabat eloqui illis. Su-
fceperant quidem etiam antea Spiritura. fandura, 
quado in illos Chriftusiníufflauerac dices: Accipite ! o M 
Spiritura fandura:fed h í c l o n g é vberius & copio-
fuis vniuerforum donorum eius copia muniunrur, 
vniuerfum orbera é feruitute SaíaníEjirilibertatem 
C C ij 
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' fihorum D e i a í T e r t u r i ^ i a t i m m v i n d i c a t u r i . H a ü d -
q u a m v e r o a d id i d o n e i f u i í r e n t , íi v u l g a t í s h o m i -
n u m e r r o r i b u s &p'ecca t i s a d h u c i m p l i c a n Se c o n -
í l i i ó t i p e r m a n f i í T e n t . A d h s c , f e m e l & i t e r u m S p i -
n t u m í a n í t u m i í l o s accepi l fe l e g i m u s : cum p e c -
cat i s fuis ami f i íTe , n u f q u a m a p p a r e t : c e r t u m i g i t u r 
& i n d u b i c a t u m eft j i l l o s iug icer i n eius ¡ g r a t i a p e r * 
f c u e r a í T e . 
V n i u s P a u l i c e r t i í l í m á , & a m p l i l t i m a t e f t i m o n i a 
de f u á v o c a t i o n e , 5c i n d i u i n o a m o r c c o n f i r m a t i o -
ne} i a m a u d i a r a u s : ve ex d o n i s v n i u s , d i í c a r a u s q u a -
ies f u e i i n t o m n i u m p r ^ r o g a t i u ^ a r q u e p r ^ í l a n t i a e . 
P d u l n í e x ^ o n eft eh i i i i a l i i s C o a p o f t o l i s d e n e g a t u m , q u d d 
-Viere ma- P a u l o l i b e r a l i t e r de e f f u í e c o n c e í T u m ef t : q ü a n d o 
tris dttií- p a i i o m n e s c o n f o r c i o h o n o r i s , & p o t e í b t i s , f v t 
na A n a c l e t u s , &: C y p r i a n u s i l luf tr i f f imi m a r t y r e s feri -
t rénot io - b u n c ) pi íEdii i , ad i d e m E u a n g e l i j o p u s f e l e d i , d c -
n e z r g r A u o c i j & m i í l i f u n c . S c r i b i t i t a q u > ? a u l i i s i n p i i m i s 
t U fele- í e d i u i n o conf i l i o f e g r e g a t u m fuifle ex v t e r o m a -
B m f m t , tr i s f u á ; , & D e i gracia v o c a r u m i n h o c v t í i l i u m 
sCmclet . D e i í i b i r e u e l a t u m , G e n r i b u s e u a n g e i i z a r e r . P r a : -
E d t f t . d í c i e n t i a D e i , ait Á r a b r o f í u á , fegregatus eft de v -
oe$ Eccl . t e ro m a r r i s ÍUÍE , i d e f t , a n r é q u á m n a f c e r e r u r : v c f 
Cyprian. ftadm n a t u m fc iuir D e u s f u t u r u m h o m i n c m b o -
B r J e y - n u m , ficur dicic ad H i c r c m i a m P r o p h e r a m : P i i u f -
mt.Eccl . q u a m re f o r m a r e r a i n v r e r o n o u i r e . E r S e d u l i u s : 
G a l . i Q u a m u i s n o n ab v r e r o ftarim i n A p o f t o l a r u m v o -
i/Zmhrof. catus fie, r a m e n i n p r £ e r c i e n r i a e l e d u s e f t . H i e r o -
Jerem.i. n y r a u s a u t e m : H i c p r ^ f d e n r i a m D e i , a d d i l e d i o -
Sedul^ n e m A p o f t o l i , a n r e q u a m n a f c e r e r u r o f tendir . 
Hieren. C o n f i a r i g i r u r P a u l u m í i n g u l a r i p r a e n o r i o n c , o r -
d i n a t i o n e 8c g r a r i a c r i a m a n t e q u a m nafcerecur d e -
í l i n a r u m } a d p r a ^ c e U c n r i í l j m u m r e g n i C h r i f t i o f -
ficium, A p o f t o l a r u s n i m i r u r a , í í c u r l c r e m i a s a d of-
¡X^.5>« ficium P i o p h e r ^ . A c c e d i r , q u o d C h r i í l i o r e v o -
c a r u r v a s e l c ó l i o n i s , 8c f e l e d u m , o r g a n u m g l o r i ¡ s 
íuae c o r a m gentibus35¿: r e g i b u s , $c filiis I f r a e i . D c -
i n d e , fingulari d i g n a r i o n e f c i p í u m i l l i C h r i f t u s i n 
v i a c o n f p i c u u m o f t e n d i r : c u m c o c o l l o q u u r u s eft: 
d e n i q u e r a p r u s i n r e r r i u m c o s l u m , f euparad i fun i3 
a u d i u i r a r c a n a D e i quie n o n l i cc t h o m i n i l o q u i . 
Q u i s c r g o p u r a r e r i l l u m p o f t e a p e c c a r i s 8c fce ler i -
bus h o m i n u m f p o n r a n e a m c u r a m i m p e n d i f t e : 8c 
c o m m u n i b u s nof tr i s f o r d i b u s fefe c o m m a c u l a l f e ? 
Jfow.S. S e d de í e i p f o l o q u a r u r . C e r c u s fura a i t , q u i a ñ e q u e 
J>dd9 co- moi-s ,neque v ¡ r a , n e q u e A n g e l i j i i c q u e P r i n c i p a r u s , 
f m a t u m ñ e q u e v i r r u r e s , ñ e q u e i n f t a n r i a , ñ e q u e f u ñ i r á , n e -
f e ingrA' <Illc f o r t i r u d o ^ n e q u e a l t i r u d o , ñ e q u e p r o f u n d u m , 
twDeiiVe- ñ e q u e c r e a r u r a a l ia p o r e r i r n o s feparare a c h a m a r e 
ueUtione D e i , q u ^ eft i n C h r i f t o l e f u D o m i n o n o f t r o . Q u i d 
didicit. h i s apert ius 8c f i m p l i c i u s ? N o n fe ipfum fo lums 
v e r u m 8c C o a p o f t o l o s , t a m fixos 8c ftabiles in c h á -
m a t e D e i p r e d i c a r : vt n u l l a p r o r f u s v i o l e n r i a p o f -
í i n r ab ea d e t u r b a r i . I f t u d q u o q u e n o n l e u i q u a -
d a m c o n i e d u r a d u d u s f u r p i c a t ü r : n o n i n c e r r a o -
p i n i b n e a u g u r a r u r : í e d d i u i n a í i b i f a d a r c u e í a r i o -
n e , c e r r u m 8c c x p l o r a t u m h a b e r e fe c o n f i r m a r . 
H o c a l i b i apert ius ré f tarur d icens : N o b i s D e u s r e -
í . C o r . i . ue lau ir p e r S p i r i t u m f u u m . E r i t e r u m : N o s S p i r i -
t u m q u i ex D e o eft, a c c e p i m u s , v t f e iamus qua: a 
D e o d o n a t a funr n o b i s . N o s f e n f u m C h i i f t i h a -
b e m u s . E r g o n o n r a n r u m in D e i a m o r e 8c g r a d a 
á n i m o s cerros 8c conf tanres h a b e b a n r : fed & i f tud 
S p i r i r u í l a n d i o r á c u l o , m u l r i p l i c í q u e exper ient ia 
i l i i s p e r f p e d u m erar . N a m a l i b i rurfus i d e m feri^ 
b i t : P u t o q u o d & ego S p i r i t u m D e i h a b c a m . E t 
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rurfus : A n e x p e r í r a e n t u m queri t i s e" 
q u i t u r i n m e C h r i f t i r s í E t i t erunj • ü i x m S i ^ U Í 0^ 
m i n i i s , S u í E c i r r i b i g r a t i a m e a . 
S e d e p i a n o n í o l u m f e o m m a r i b u s 
A p o í l o l o r u m n o r a r e . v i f u m eft iftis faec^T ^ ^ " ^ u 
í i n i s , ve his q u i i n b o n i s d u c u n r dies fuos if 
c i r a r e n t 8c c a c h i n n o s : v e r ú m 8 c c o n m t i i % T ' X ' l > r i Í ?r** 
i . Cor, ' 
L i b e r a 
i l l o s c o n f e d a n , 6 c ó m n i b u s vexare c o n u ^ ? ^ 5 ^ ' 5 ^ 
ag i te d u r a , e l o g i a q u i b u s e o m m laudes 
p a í f i r a i n factis l i cens c e l e b r a n t u r , i l l i s ñ r i ( a -
p o n a m u s . N ó p a r u m facit ad laudes Apoftol ^ ^ 
q u o d a n t i q u a : legis figuris fignificati & p r ° S ? 
f l i e r inr . N a m c o n c i n n é a d r a o d u m luftinus 
B t y r f e r i b i t , i l l o s a d u m b r a t o s f u i l f e , per d u o d ^ " ' ^ * 
t i n t i n a b u l a á u r e a , q u a í ad o r a m ve f t i s íumni í Von T f S ' 
t i f i é i s d e p e n d e b a n t : í i c u t I r e n s u s eofdem perdu / 
d e c i m P a t r i a r c h a s ^ o t i u s S y n a g o g ^ r o p i n e s ; 0 ¿ ^ 
T c r t u l i i a n u s , per d u o d e c i m tontes i n E l i m . p c 1 
d u o d e c i m . g e m m a s r a t i o n a l e Leuic icum exornah ¿ « 
t e s : p e r d u o d e e i m lapides i n medio i o r d a n e e ¿ % " ' 
d o s j f u b l a r o s , & i n arca teftaraenti conditos: olitu ' 
p r e f i g u r a r o s 6c p r o m i f l o s c o m m o d c reftancur 
D u o d e e i m e x p l o r a t o r e s a l o f u e m i í T o s , c o t i d e r a l -
p o f t o l o s í í g n i f i c a í T e feribit Eufeb ius hb, j.Detnoft 
E u a n g . H o s d u o d e e i m bouesmarcaneurafuften-
t a n r e s ; & d u o d e e i m L e u n c u l i , quibus Salomoo/j 
^ r h r o n u s o r n a b a t u r , p r í e n u n c i a b á r . Duodedmquo. 
q u e praefulgida: ftella£,qLiibus A p o c a l y p t i c » inulic-
r í s , i d efl:, E c c l e í i s , caput q u a í i corona dngitür& 
o r n a r u r : t o r i d e m funr A p o f t o l i : qui & percoeleftis 
I e r o f o l y m a : , a g n i f p o n f e j d u o d e c i m portas:& dúo* 
d e c i m m u r i i l i ius í - u n d a m é r a , o m n i lapide preciofo 
d e c o r a r a , p e r q u é d u o d e e i m rurfusmarganras,ibi-
d e r a a l o a n n e coslefti prorfus viííone,oí];enfifiinr, 
H o s c u m venifter p i e n i t u d o reporis3pcr feipfum Mtitk. 
V n i g e n i t u s D e i F i l i u s pra; vniuerfis mortalibusfc-
l e g i r , & v o c a u i r : q u o s ocu la tos omnium rairaculo-
irum f u o r u m teftes 8c f p e d a r o r e S j & d o m e í l i c o s ^ f -
f i d u ó f q u c coeleftis fuá: d o d r i n ^ auditoreshaberer. 
D H o s a p p e l l a u i t fuos rcfteSjaraicos/ratres, filies.Et 
q u i d n o n ? S a l t e r r í E , L u c e m huius mundi. Horum (T1*' 
n o m i n a in ccelis per fer ipta e í fe reuelauit. Hispoi-
' l icirus eft d i fponere r e g n u r a . í í c u t ei paterdifpoíue-
rat. H i s l o c u m a p u d P a n e r a paraturum ferecipie-
- b a r . H i s p r o m i f i r , in extremo illo &terribiliiudi; 
c i o j d u o d e c i m r h r o n o s , e q u i b u s quaííFi l i j Dei^-
f e í T o r e s ^ u d i c a b u n t d u o d e e i m tribus Ifraei. ^ E -
i m ó , A n g e l o s i u d i c a b i i i m s : a i t vnus corum5quanr • 
m a g i s f e c u l a r i a ? E r i d e m a l i b i : D c i o - u v e ^ ^ o p ^ ^ 
r a r i j , & c o a d i u t o r e s f u m n s . S i c n o s e x i f t i m e ^ 0 ' J ^ J , 
v r m i n i f t r o s C h r i f t i , & d % n f a r o r e s m y í t e " 
D e i . P ó f u i r i n n o b i s v e r b u r a reconciliarion1^ ^ ^ 
E g a d o n e p r o C h t i f t o f i i n g i m i i r , £ a n q u a m ¿ ¿ ^ . i 
h o r r a n t e p e r n o s A c . Fa lx íTant igitur hbiO ' ^ 
P a u l u m t a m f e l e d u m d i u r n a g l o r i ^ 5 ¿ w Abcant 
á l x o r g a n u m , d e í i n a n t vocareapoftaram. 
c u m I n d a t r a d i c o r e i n l o c u fuum L , b e r ? " ' ^ vo-
q u e P a u l u m , V a s á D e o e l e d u m , Vas ir ^ 
c a f e : a l i o f q u e D e i i n rerris n " » 0 1 ^ ' 1 " ^ doriisfuÍ3 
redes , & o l i m futuros noftros ludicesice 
' a f p e r g c r c . ü o ñ c ú o t ^ 
E s f u p c r i Q r i a u r c m d i í p u r a t i o n e , ^ ^ o ¿ t r i n a , 
Se a p e r r é c o l i i g i r u r . n í r a i r u m A p o ^ o r ^ c W 
fiue S c r i p t o , f i a e v i u a v o c e r r a d i r a m , ? ^ ^ i l o ' 
p e r f e d a arque d i ü i n a e í f e , a r q ; ideo a 
n e m falutis n c c e í T a d á . N á fi S p i n t u verira r , . , , t 0 0 
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hafeitatorcm Se á o & o x e m f e c u m h a b u e r u n t : A i m m i n e n t í b u s á c m i n á t i b a s , in t e l l i genda c o n t é d i r . 
r ^ ^ j ^ & v i r t u r i b ü s r c p l e t i í ü n t : ^ á F i l i o D c i 
f f ^ i & ord ina t i funt .v t eius n o m i n e ad v n i u e r f o s 
^ h o m i n e s ^ g ^ o s ^ n u n c i o s ^ p i c o n e s a g e r e n t : n | . 
/ ^ e í l i l l o r u m d o g m a t a n o n m í i p r o j p í i í i i r a o & 
:.rfl" ce - ^ ^ o D e i v e r b o h a b e n d a c í T e . Q u i s a u t e m n i í i 
& f ^ ¿ n f t o , faluteque pen i tus a l i en te s V e r b u m D c i 
ntf' am e r f e d u m v a n u m , S c i n u t i l e d i c e r é t í l i l i s a F i l i o 
A n t e q u a m a u t e m l o n g i u s p r o g r e d i a f j n o t a n d u m , 
o p e r s p r e d u r a duxi j diuerfas q u i d e m Fuiffe P a t r u m D e aejuk 
O r t h o d o x o r u m f e n t é t i a s , qua?, q u a l é f v e aquar i l la : coelepihm 
fupercoeleftes e x i í l e r e n t : &: q u o m o d o i n fuper l i c i c l i a r U P a 
c o n u e x a firmamenti c o n g l o b a t ^ h a r r e r e n c : c u i u s trum fen-* 
re i g r a d a d e n i q u e i l l i c c o n f e r u a r e n t u r : fed i l l i c r e - tentia. 
u e r a aquaSjquales quales d i c e r e n t u r 9 e i r e , n u n q u a m 
.¡o, 
B e l d i d u m eft. Q u i v o s audi t , m e a u d i t : & q u i v o s d u b i t a r u n t : v e r u m t a n q u a m v e r b o D c i c x p r e í F o 
fperniemerpernit . Q u i rae f p e r n i t / p e r n i t eura q u i 
inemifit . I t e m . Parac l e tus v o s d o c e b i t o m n i a , & 
tradi tum3 c o n f i r m a r u n t : q u o d & n o s f o l u m m ó d o 
praefenti d i rputa t ione c o n t e n d e m u s . O r í g e n e s 
p lus aequb a l l egor i i s d e d i t u s , a q u a r u m i l i a r u m n o - ^ 
m i n e , A n g e l o s í í g n i f i c a r i v o l u i r : a í q u i e a m o b r e r a ornen er^ 
c o a r g u i t u r a B a i i l i O j h o m i l . j . H e x ^ m e i o n d r a ó h á - r ¿ f f ó ^ 
vob í s . E g o elegi v o s , S c p o f u i vos 'v t c a t i s , & f r u - " refeos d a m n a t u r a b E p i p h a n i o , E p i f t o l a a d l o . H i e - -HÍS c a h 
¿ t n m a f F c r a t i s , & : f r u £ t u s v e f t c r m a n e a r . E t a l i b i : r o f o l . & a H i e r o n y m o E p i f t o l a ad P a r a m a c h i u r a . 
fugaerct v o b i s o m n i a q u s e c u n q u e d ixero V o b i s . 
I t c m j i a m n o n d i c a m v o s f e r u o s , f e d a m i c o s : q u i a 
omnia q u s c u n q u e a u d i u i a P a t r e m e o , n o t a fec i 
ApoftoliSpidtu d iuiniE f a p i e n t i s a d e b p r a ; d i t i : v t r e u o c a t l i b ' . z . R c t r a d . B e d a , fuper c o e l i f p h e r a m , n o 
finedocendum, í i u e f e r i b e n d u m í i t , n o n p r o a l i i s , v a p o r a l i t enu i ta te , f ed g lac ia l i f o l i d i t a t c a q u a s eíTe 
quam Spinrus f a n d i i n t e r p r e t i b u s h a b e a n t u r . A n fufpenfas t r a d i t : qua les a u t e m » &: ad q u i d c ó n d i l o 
non ergo jn S p i r i t u r a , & F i l i u m D e i c o n t u m e l i o f i fmt , a i t , i p f c n o u i r q u i c o n d i d i t , A u g u f t i n u s l i b . 2 . 
fue rú t ,Gnof t i c i ,Carpocrat iah i ,& MarcionitíE, q u i d e Genefi ad l i t . q u a c u o r c a p i t i b u s , duas fentent ias 
dodr inam Apoftolorum , p a r t i m fa l fam , p a r r i m de e i fdem aqu i s r c e i t a t : prior eft e o m q u i e l eraen-
corruptam, a u t u m a r u n t ? A n n o n v e r é os d i a b o l i t o r u m p o n d e r a & g r a u i t a t e s , c o e l o r u m q u e t e n u i -
Dauid-Georgius, q u i i m p e r f e d t a m & m i n u s n e - c r a t e r a a t t e n d e n t e s , d i x e r u n t fierinopoifejVt a q u i s 
ceílanain b l a í p h e m a u i t . fuper firmamentum a l i q u i d l o c i reraaneret . I f t o s 
Deinde l egatos fuos per v n i u e r f ü m o r b e r a i l los autera á fuís¿ i d eft, ab O r t h o d o x i s , & r e p r e h e n f o s 
& c o n u i d o s , i b i d e m te f ta tur : q u o s et iam i p f e m c c 
raultis a l i b i a r g u m e n t i s r e f e l l e n s , i r r i d e n f q u e v o -
cat T r u t i n a t o r e s e l e m e n t o r u m . P o f t e r i o r o p i n i o j ^ « g . \ \ l 
eft c u i u f d a m A n o n i r a i , q u i p e r firmamcnrumjlatif- ¿e c m i t . 
í i m a m aeris e x p a n í l o n e m ; p e r a q u a s f u p e d o r e s , 
q u o f d á t e n u i í l i m o s a q u a r u m v a p o r e s : i n f e n o r u r a . 
autera a q u a r u r a n o m i n e , i f t a s a q u a s , q i i í e c o r p u -
l en t ius i n t e r r i s fluitant, i n t e l l e x i t : í i c q u e ex aere 
q u i eft í n t e r v a p o r e i h ú m i d o s , & m a r i a f u b r e r -
f u f a : o f tendere v o l u i t coelura e í f e í n t e r a q u a m & 
decernens G h r i f t u s , d i c e b a t . E u n t e s d o c e t é o r á n e s 
^ gentes,baptifanres eos i n n o m i n e P a t r i s , & F i l i j , Se 
' Sp ir i tus fand i ¿ d o c e n t e s eos feruare o m n i a qua^-
cunque m a n d a u i v o b i s . E t ecce ego v o b i f e u m fura 
ómnibus d i e b u s , v fque ad c ó f u m m a t i o n e r a f ecu l i . 
lusitaque l ega t ion i s e o r u r a , & í i n g u l a m a n d a t o -
rum capi ta , cura C h r i f t i h o m i n i s i u d i c i s v i u o r u m 
& m o r t u o r u m p r a s í i d i o raunitum, tura e t i a m d í -
uinoiure v a l l a t u m eft. I l l o s a u t e m f u r a m a v o l u n -
tatejfic egregia a n i m i a lacri tate C h r i f t o o b e d i u i f í e : 
&eundem C h r i f t u m í l l i s p e r p e t u o a d í l i d í f e . M a r - Q a q u a m . H u i u s d i l i g e n t i a m , c o n f i d e r a t i o n c m q u e 
MunS c u s ^ s v e r ^ s ^ o c e r ' ^ a u t e m P r o ^ e ^ P r ? ^ ^ C í l u e " l a u d a b i l e m e ó i n d i c a r A u g u f t i n u s , q u o d ex i p í i s 
* ruin v b i q u e . D o m i n o c o o p e r a n t e , & f e r m o n e m v i f i b i l i b u s , c o n f p i c u i f q u e n a t u n s , S c r i p t u r a r u r a í i -
confirmante f e q u e n t i b u s í i g n i s . E t cura i l l i s v ices d e m afterere c o n a t u s í i t : n í h i l q u e c o n t r a fidem di-
fua$pcr to tumorbem m a n d a r e r , a i t : S i c u t m i í i t m e x e r i t . S e d q u i a c u m p r i o r e , quae a p e n é c u m f a c r í s 
p a c e r , í t a & ego m i t t o . v o s . l l l o r u m i t a q u e p a r u i - l i t e r í s r e p u g n a r , harc pofterior m a g u a r a c o n u e -
p e n d e r e a u t h o r í t a t e r a , a u t d o d r i n a m c o n t e m n e r e : n i e n t i a m h a b e r e , q u i n i r a 6 ex e a d e m q u a í i q u í d a m 
fumma eft í n D e u r a i n i u r i a . P i g e t p l u r i b u s in re c o n c l u í i o e x p r £ e m í í í i s , p e n d e r e v i d e t u r : e a m n o n 
tam certa & aperta d i l f e r e r c r a n t u r a i g i t u r a d i i c i o , p r o b a r A u g u f t i n u s . V e r ü m j t e r t i a m í u b i i e i t a'quam 
nontantumpro E t h n i c i s & p u b l i c a r a i s o m n e s h a e - h í c c u r a v n i u e r f í s O r t h o d o x i s d e f e n d i m u s , veras 
r e n c o s f u p e r i u s n o m i n a r o s , h a b e n d o s e í í e á n o b i s , n i m i r u m a q u a s , q u a l e f c u n q u e í i n r , CCEIO i l l o q u o d 
quod Ecclefiam n o n audiat: v e r u m e t iam p r o p r x - firmamentum v o c a t u r , f u p e r i o r e s c í f e . S u b i i c i t 
lentiíni-nis Antichdfti fate l l i t ibus 8c praecurfor ibus , e n i m A u g u f t i n u s . Q u o q u o m o d o a u t e m , 8c q u a -
propterea q u o d C h r i f t i A p o f t o l i s , teft ibus, 8c le- g l e í l i b e t a q u s ibi f m t , e í f e cas i b i m i n i m e d u b i t e -
m u s : m a i o r eft q u i p p e S c r i p r u r s authoritaSj q u á m 
o m n i s h u m a n i i n g e n í j capac i tas . C a l u i n u r a i t a q u e 
error i s c o a r g u i m u s , q u o d aduerfus S c r i p t u r a r u m 
i'.io. 
gans fefe ^ ^ 0 p p o n c r e í 
A Q ^ V A . 
R E s de a q u a haErefes,hoc feculo a d i n -
uenit ,&: a í f eru i t C a l u i n u s . P r í m a e f t d e 
a q u i s , quse a M o f e , & al i i s p a f l i m facr í s 
ir>P«. Authodbus traduntur eífe fupra firma 
^ n t u t n . S c r i b i t P - ~ r ^ . , : . ^ „ : „ ^W... 
nit 
^ de n ' k ' k " U ? ^ n ^ p r a r i s a í F e r u n t u r , t á t u m m o -
Ublbus i n aere fufpenfis3ac c a p i t i b u s n o f t n s 
Genef ~>'ii'Jlt e n i m C a l u i n u s i n p r i m u m caput 
WcredtU*' ^ e n m A^emm ¿ / f » / « c o m m u m , C r prorfpts 
a V r ] " a ^ c c e ^ f i f e r i ó r e s ' Q ü p c ú n -
v e r b a , v c í i t prorfus a b f u r d u m , 8c o m n i fideindi-
g n u r a , a q u a s e í f e coelo fuper iores . 
D i u i n a e r e n i m v e r b a f u n f . F i a t firmamentum i n 
m e d i o a q u a r a m , 5 c d iu ida t aquas ab a q u i s . E t fecit Gen.i-
D c u s firmamentum, d i u i f i t q u e a q u a s , c j u s erant Fírmame-
f u b f i r m a m e n t o , a b h i s q u x e r a n t fuper firmara e n - tnm Ínter 
t u r a . E t f a d u m eft i r a . N i h i l fimplicius,nihilaper- -yerat a~ 
t ius , n i h i l q u e c e r t i u s , ad e u e r c e n d a m C a l u i n i i n f i - ^ } „ -
del i tatera p r o f e r r i p o í f e r . Q u a t e r ¡ n a n q u e firma- ierpofmlr 
raentura,quat¿raquac p r o p r i i s n o r a i n i b u s a p p e l - eff. 
G G i i i 
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l a n t u r : i l l u d m c d i i s a q u i s i n t e r i e d u r a : aquas ab A n u m ) c c e l i c c E l o r u m , 6 c a q ü ^ q t T & f u p e j . n ^ 
a q u i s m e d i u i i r d i r i m e r e & fecernere : q u a í d a m d e - l audent n o m e n D o r a i n i . Q u i b u s n o n fol ^ 
i n d e aquas firmamento f u p e r i o r e s , alias v e r o i n f e - c i r c u l o s 3 & "^ulriplices coelorum o r b e s - f n ? ^ 0 8 
r i o r e s s c l a r u m D e i v c r b u m pe iTonat : M o f e s d e n i - q u ^ iUis fuper iores funr3inui ta£ ad l a u l fi ^Uas 
q u e ira f a d u m f u i í f e p e i f p i c u c c o n f i r m a r . C a l u i n u s p r i u m o p i f i c e m . E c q u i d opus eft his fac 
i r a q u e o r a n e m fidem v e r b o D e i detrahir & n e g a r , v i m i n f e r r e : & " a n f l a r i t i a n v f i g i i r ^ 
x q u i ifta pror fus i n c r e d i b i í i a e í f e f e r i b i t . N e c q u i c - n e m conf ingere : q u a coeli n o m i n e aer iiitd^11110" 
q u a m va ler p e r f u g i u m q u o d i n Hebraea voce N o n e n i m tara difertc & a p e n e aquas fupelgat?r-
Ccelumfy R a k í a > q u i d a r a m e d i r a n t ú r : quafi fo l ius a e - e í f e i f e d , v f u r p a r o r r o p o , a q u a s coeli v tvo luc 05 
dereum r i s c x p a n í i o n e m í i g n i f i c a r e r : q u o n i a r a ( c r i a r a i p f o H P r o p h e t a d i x i í í e r : fiper coelum aerem int n ^ " 
-^ocAtur C a l u i n o te f te )non m o d o t o r a m a e r i s r e g i o n é c o n r r er . R e ó l é i r a q u e E u t h y m i u s i n h u n c l o c u n v P " 
l u k U . p r ? h e n d i r : f e d cr iara q u i c q u i d fupra nospa re r :qua - q u a m , a i ^ q u á fupra cC3los e í fe d i c i t : eam i n t e J ^ ' ^ 
l i ter cos lum f y d e r e u m , q u o d i ra p a u l ó po f t á D o - q u e eft fupra firmaraenrum. E r Theodoretus - f ' 
r f a l i i , n>ino9iremque á D a u i d e v o c a t ú fu ir . D e i n d e G i ^ c i B m a r a e n t o , i n q u i t , a q u a r u m naturam Deus di í " 7 ' ^ 
o m n e s S Í ^ X X r e d d i d e r u n r , q u o d á v e r b o g í ^ v t e i n e x p l i c a b i l i f a p i e n t i a . C u m eifdemfacit Chrvf 
- d e d u t l u m , f u l c i m e n t u r a , f t a b i l i r a c n t u m 5 f i r r a a r a e n - ftoraus,Mofem t e f t e m a p p e i l a ñ s , q u i a q u a r u J n 0 " ' 
t u r a , & fo i id i rarem f i g n i f i c a t : p r o p r e r ipf ius coeli r e m in fer ius r e l i d a m , p a r r e m fyper terga ccfileíf1"^^'^ 
f o r m a m , i n d i í r o l u b i l é m q u e fubftantiam,: q u o d ipf i f u b l i r a e n ftare fcripferir . 
aeris e l e r a é t o . t o r i m p r e f f i o n i b u s raetheoricis, t o r - P o f t r e m ó , t r e s a p u d j D a n i e l e m fortiffimi rnart -
q u e r r a n f r a u r a t i o n i b u s o b n o x i o , n o n i t a c o r a r a o - r e s , o r a n i a D e i o p e r a , v r ipfi D o m i n o benedicerent 
d é q u a d r a r e p o í E i n r . N o n n e g a m u s a l i c u b i , coeli appe l lantes ,de fcendente fque gradatim á fuperion 
n o r a i n e , a g r é d e í i g n a r i 5 v r v o l u c r e s c a l i , i d eft, aues b u s a d i n f e r i o r a , Angelis, coelos & aquas quibus o-
q u ^ per aera v o l i t a n t '..¡k faciera ccrl i i u d i c a r e ñ o r p e r i u n t u r i ra f u b i u n g i r a r . Benedic i te iiigeli Do-
í í i s . S e d h o c M o f i s l o c o , r a n t u m m o d o f y d e r e u m m i n o , b e n e d i c i t e coeli D o m i n o . Benediciteaqux 5 * 
ccelum fignificari c o n t e n d i r a u s , p r o p t e r e a q u o d quae fuper coelos funr D o m i n o , Benedicite omnes 
ftellasin firmamento fixas & conft iruras f u i í f e p a u - v ir tutes D o r a i n i D o m i n o . S u b n e c l u n t poft mo-
l o poft ide M o f e s c o m r a e r a o r a r : q u o d de aere n u l - C d u r a | S o l e m , L u n a m , f t e l l a s , quas conftat aere ílipe-
l u s vnquara per v e l f ó r a n i u r a , c o g i r a u i r . C u r a i r a - r i o r e s e í f e . A e r i s d e n i q ; fpatia, & quas in bis oriun-
q n e M o f e s rradit f i i d u r a e í f e firmamentura i n rae- t u r , i n t e i e u n r , & peruaganrur imbres,rores,procel-
d i o a q u a r u r a : i p f u r a q u e d i u i d e r e q ; aquas q i i í e funt , las, ignes5aaftus,fngoraJaEftates, pruínas,niues,ful-
fuper f i r r a a r a e n t u r a , ab his qua: funr i n f e r n é : p r o - g u r a , & n u b e s , m i r a b i l i qua d a m continuationefe-
c u l d u b i o docet q u a f d a m aquas e í f e í y d e r c o t ó e l o r i e q u e rerura c o m r a e m o r a n r . Quibuscuiuisaper-
KlmVí. fuper iores , A d hasc,coslum H e b r a d s i u x r a K i m h i > r u m eft , i l los pr iore loco ,coel i & aquarum nomini-
fíteronj. H i e r o n y r a u r a , ab aquis noracn h a b e r : d i c i r u r bus, n o n a e r e m , aut qua: i n eo circunferúturnubes 
n a n q u e » S c h a r a a i r a , quafi o ^ ü O j i d eft , ibi i n r e l l i g e i e : f ed ip fum í i d e r e u r a coelum, feufirma-
a q i i E i q u o d veheraeter caufíe noftrae p a t r o c i n a r u r . menrum3C[Uod ver i s a q u i s opertura eft. Nec officit 
D a u i d i d e m a d f e u e r a r , c á m D e i p o r e f t a r e m , f i - q u o d a i t T h e o d o r e r u s , h y r a n u r a iftum ñeque in 
p i enr iara , &c p r o u i d e n t i a m i n creat is c e l e b r a n s , H e b r í E o r u m , n c c | j i n S y r o r u r a codicibus inueniri: 
• ^ ^ ' ^ i ' D e u m f i c a l l o q u i t u r : E x t e n d e n s c c e l u m í i c u r p e l - q u o n i á m veteres G r a j c i & L a t i n i i l lum /ignoue-
l e m , q u i r e g i s aqu i s f u p e r i o r a e i u s . I f t u d n e c d e n u - D r u n t & p r o b a u e r u n t : & Conci l iuraTrident inum 
bibus^nec de i p í i s , a e r i s r e g i o n i b 9 i n r e l l ¡ g i t u r : q u o - . a n a t h e m a r e percut i r eos,qui l ibros Canón icos in-
n i a m i l l a s , &: quae in e i fdem g e r u n t u r , p o f t r a o d u m r e g r o s . c u r a ó m n i b u s f u i s p a r t i b u s , p r o u t í n E c c l e -
fuo o r d i n e r e c e f e r , f u b n e d e n s : P q n i s n u b e m afeen- fia C a r b ó l i c a l e g i c o n f u e u c r u n r , & inveteri vul-
fura t u u m , a m b u l a s fuper p e n n a s v e n r o r u m . F a c i s gara L a r i n a e d i t i o n e h a b e n t u r , profacris&cano-
Angclos r u o s f p i r i t u s , & rainiftros tuos fíararaara n i c i s n o n f u f c e p e r i n r . C o n f t a t i t a q u e h y r a n ú r n u n i 
i g n i s . Vtr iu fquean t e r a l o c i a n t i q u u n i j e u m q u e o - p u e r o r u m í a a x ac diuina: authoritatis eíTe: quo 
l u m U n p t i m u m interpretera l u n i l i n m Africanura a u d i a - t am d i l u c i d é aquse CÍEIÍS fuperiores pr^dicantur. 
i . u . G e n . mus. H i c , i n q u i t , n o f t r i coeli,in q u o f i x a f u n t f y d e r a , I p f u m d e n i q u e p e r f u a d e n t Patrum Orthodoxo-
creat io d e f e r i b i t u r : q u o d _ i n m e d i o conftar firma- r u m feripta , q u í e pauc i s perftringenda funr. Aiq"2 
m e n t u m e í f e a q u a r u m . N a m f u p p o f í t a s ei e í f e a- v t S e h o l a f t i c o s v n i u e r f o s , & reeentiores velutiRu-
q u a s , & ipfi i n aere r e r n f q u e v i d e m u s fuperpof i tas: p e r t u r a i i b . i . i n Gen.cap. 25.Bedam in Gen .^ 
s o n fo lura h u i u s í c r i p t u r a : , F i a t firmaraenrum i n i n l i b . d e n a t u r a rerura, fubticeara : Augiiftin11511"* 
m e d i o a q u a r u m , & c . fed & P r o p h e t x v e r b i s e d o - E i i . d e C i u i r : cap. 14. i f tud a l iquot rationibus con-
c e m u r 3 q u i ait E x t e n d é s coelum ficur p e l l e m , q u i r e - r e n d i r . c o r ü q u i per aquas cosleftes Angelos díaP«-
gis a q u i s fuper iora eius. I n m e d i o ergo a q u a n i n i r a b a n r , d e l i r a t i o n e m fort i ter refcllens. Arab.i^-' .AW^ 
firmamentura e í f e c o n f t a t , fídereura c c e l u m . H ^ c H e x ^ m e r o n f c r i b i t . A u d i verba dei:Fiat d ic ir .u^^ ^ga t . 
i l l c3quib9 veras a q u a s , ccelo fidereo fuper iores e í f e ris e f t ^ o n íe f t i raant is , iraperat nature ,non o h l c ^ J * f ' ' 
S c r i p r u r a r u r a ref t iraoni is p r o b a r . Pof tea q u o q u e pera t p o í l l b i l i r a r i : n o n raenfuras eolligit5"onP 
i d e m 3 B . C l e m e n t i s i u d i c i o i b i d e m c o n f i n T i a r : & a d dus e x a m i n a r . V o l u n t a s eius, menfurarerunie 
a r g u m e n r a q u s i n c o r r a r i u r a adferr i p o í f e n r , c o r a - Serrao e ius , finis eft operis . F i a r i n q u i t finlia j 
m o d é re fpondens , r a n d e r a c o n c l u d i t . Q u a l e s qua- rui t i i n m e d i o a q u a r u m , F i r m u m ^ ^ ^ i 
les i b i aqucX f i n ^ e í f e t a m e n i b i , q u o d S c r i p t u r a f a n - ftatuit D e u s . Q u p m o d o iuber3quod f i e í e cu i ^ 
d a d ix¡r3nul l i d u b i t a n d u m re l iqu ir , H u i c a u r e m a - e l e m e n t o r u m rar ionem e lTeconrrariurn. < 
p e r r é fubfer ibunt E u t h y r a i u s , T h e o d o r e t u s , 8c B a - Termo eius o r r u s n a t u r a l i t , iure ví l irpar ^ ^ ¿ f -
f i l i u s , C o m r a e n r . i n Pfalm .103, n a t u r í e , q u i o r i g í n e m dedir. P o f t q u a m aurcce]üin 
I d e m i t e r u m Pfalces can i t . L a u d a r e eum ( D o m i - f cr i i i taduer fus i i l o s , q u i duntaxat vn icum 
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' ' m i i i n m o s eriara eXpugnat ,qLi i verfut ia dta le -
C0 e&cci-e conantur5aqLias ideo f i iper coelos n o n 
«f-n-pre- n u ó d i l l o r u r a c o n c i c a t i o r e m o t a 
E S E S . L - I B. í , 
A R T E S L I B E L E S í 
A n í e r i o r a d e l a b e i - é t u r . R o g a t d e i n d e i l l o s t á d e m 
t m i a n d o d e f í n e t e : t a n t u r a o p u s D e i , h u r a a -
x operar ionis & n o í l r a , p o í l l b i l i t a t i s c o n -
" p l a t i o n e m e t i r i : S c r i p t u r a r u m a u t e m fer i em 
ce g o r d m e r a í e q u i , o p u s a u t h o r i s c o n t e r a -
Urione íEÍ l imare . A u d i o , ait i t e r u r a , firmara e n -
tura fie" p e r p ^ ^ F 1 1 1 1 ^ ' q110 d i u i d e r e t u r aqua? 8c 
b inferiore fuperior d i r c e r n e r e t u r . Q u i d h o c m a -
nifeftiusJ Q u i iu í l i t d i í c e r n i a q u a m , i n t e n e d o r : 
medio firmamento, p r o u i d i c q u e m a d m o d u m d i u i -
jáarque difcreta m a n e r e p o f i i c . S e r m o D e i n a t u r s e 
vircus e f t , & d i u t u r n i t a t i s f u b í l a n t i a q u o a d -
ufquevelk eam m a n e r e q u i í l a t L i i t , í i c u t f c r i p t í í eft: 
Statuit ea i n f c c u l u m fecu l i , p r í e c e p t u m p o f u i t , &; 
nonpr^teribif . 'Et v t feias q u i a de iftis aqn i s h o c d i 
xir,qiias tu negas po íTe i n f u p e r i o r i b u s coeli é í f e j a u -
di íupei iova: L a u d a r e e u m cceii c c e l o r u m , & aquas 
quse fuper celos í u n t , l a u d e n t n o m e o d o m i n i . Ha^-
¿ lenus i l i e . 
ait. G r s c o r u m fidera c o n f p i c i a m u s . D a r a a f c e n u s 
2, perejuirens q u i d tandera c a u f e f u i t , q u a m o b r e r a 
Deusaquam fupra firraamentum, in q u o fo l , l u n a , 
S.'aíh'a í ícafunt. , c o l l o c a n t : e a r á q u e i n t e r r o g a t i o -
nera fuá refpofione d i l fo luens : i m n u i t fe c e r r ó ere-
i derejibidem á q u a s f u b í i f t e r e . T h e o d o r e t u s f e r i b é s , 
A .j ideo furfú q u a í d a a q u a s e í f e c o l l o c a r a s , v t fuo l i q u o 
rearque f r í g i d i t á t é n o n í i n e r e n t c o r r u m p i firma-
métú,ab igne i u m i n a r i ü : a q u a s f a p e r c o e l ú í i d e r e u m 
conllitutás c í f e n o n a m b i g i c . C h r y f o f t o m u s n i h i l 
dnbirarfinnamenri n o m i n e , coelum iftud q u o d 0-
c u l i s a í p e d a m o s , í i gn i f i ca ir i a M o f e : i l i u d q u e v e r é 
aquas íibi fupenores , ab i n f e n o r i b u s f e c e r n e r e . G r e 
gori9 N y í í e n u s , & í i aquas q u ^ fupra firmamétú fit^ 
(mjabhac h i i m i d a n a t u r a di ferepare doceat : a q u a s 
nihiiomin9 fuper iores fuper curuá5c6uexaque coeli 
:, í i iper í i c i emhíerereno d i f f i rau lanrer r r a d i t . B a í i l i u s 
L ' magnilsiilorum ra t iones e l e g a n t e r c o p i o f é q u e d i f 
íoluic3quiexccEli r o t u n d i t a r e , a q u a r a m q u e fluxa 
natura,c5tra S c r i p t u r a r u m fidera , g a r r i e b a n t a q u a s 
%erfi i 'mamentum h í e r e r e n o n p o í i c . E r v t h u i c 
diíferrationi m o d u m , finem q u e i m p o n a m , a n t i -
^iffimus & d o ó l i f f i m u s A u t h o r q u ^ í l i o n ú , a p u d 
^ luílinum martyrem, i l l o r u m f e n t e n t i a m c o m m e n -
• -'). dat, q u i t e r g a c o e l i í i d e r e i a q u i s veris c o n t a b u l a t a 
effejiuxtaScriptur^ v e r b a , f e n f á q u e d o c u e r ü t . C u m • 
ei'go lacris l i t e r i s , r a u i t i p l i c i b u r q u e P a t r ü i n t e r p r e -
í a t i o n i b u s & t e f t i m o n i i s a p e r r u m fir, aquas qua les 
gua les í ín t , fuper firraamentum, coe lum v ide l i ce t -
idereum collocatas e í f e : i m p i u m eft a l i ter f e n -
tite&Gredere. £ 
^cundah^ref i s eft e i u í d e m C a l u i n i , n e g a n « -
tis aquam n a t u r a l e m & ; e l e m e n r a r e m o m -
. r'ino nece íTar iam e í f e ad f a c r a m e n r i B a p t i f -
labim min i^ra t ionem- V e r ú r a c ó t r a e a m d i f p u -
Prima118 ^ p o f t í T i t u l 0 de B a P t i r m o - h x v ^ 1 
mu, 
m 
m. 
^ R i d e r i c u s S t a p h y l u s ^ q u i L u t e r o & M e -
s t / ^ l a n d h o n i m u l t o s a n n o s a d h s í i t , e o r i á . 
^ q u e a b d i t a & p c n e t r a u i t , & : a c c u r a t é L ^ r 0 , 
^•^ia h^refis, c u n d e m rurfus C a l u i n u m 
patronum h a b e r , c ü m b e n e d i c t i o n e m & 
g ^ * confecrationem aquae Bapt i fmi3per fura-
lutioncm í 1 ^ 1 1 maled icend i r a b i e m , appe l la t p o l -
^Hem,, ^ ^ t a t i o n e m . S e d h a n e q u o q u e r e -
mils T u u l o de B a p t i f i ^ h ^ r e f i . 
| g ^ ^ d i d i c i r , c ú m a b i l l is t a n d e r a ( v t v i r n o n LuterM0' 
r í S ^ S e l m i n u s p r u d e n s q u á m d o d u s erat) ad rum. con" 
E c c l e í i a m G a t h o l i c a r a d e f e c i í f e t : l i ter is m a n d a u i t , c o t ^ ' 
C a r o l f t a d ¡ u m , M e l a n d h o n e m , a l i o f q u e L u r e r i i n Me^r>^i 
A n t i c h r i f t o c o o p e r a t o r e s , d u r a L u t e r u s a b e í f e t ^ ^ f i 4 ^ . 
d o c u i í r c : N u l l a s di feedas e í í e artes l i b e r a l e s , & P h i -
l o f o p h i c a s , fed íb l i nudasque B i b l i o r u m lirerae i n -
c u m b e n d u m • q u o n i a m A p ó f t o l u s ( a i e b a n t ) P h i -
r, l o f o p h i a r a f e d a r i p r o h i b u i r . Per fua ferunt a u t e m 
V i t e m b e r g e n í i b u s f cho laf t ic i s ,v t c o m b u f t i s h u m a -
n i o r u m l i t e r a r u m l i b r í s , q u i f q u e o p i f i c í ú m e c h a -
n i c u m f o l u m m o d o difeerer, & exerceret: q u a n d o » 
q u i d e m (il l is i n c u l c a b a n t ) D e u s t a u r u m m o d o pr^-= 
cepi t : I n fudore v u l r u s m i vefeeris p a n e tuo . E t v t 
e x e m p l o q u o q u e fuo a d i d o m n e s i n c i t a r e n t , C a r o l 
ftadius ex M i n i f t r o v e r b i , f a d u s eft a g r i c o l a & : r u -
fticus:Melan6thon v e r ó , i n p i f t r i n o , p i n f e n d i a r t e m 
a m p l e x u s eft. H o c t a n t o r u m G e r m a n í ^ A p o f t o l o -
r ü m d e c r e t u m a d e o v a l u i t , v t i n m u l t i s p r p u i n c i i s 
n o rain a d r a v e r o Vrarií lauisE, ¿ k S u í d n i c i s i n S i i e -
í i a , l u d i l i t e r a r i j ó c c l u í i , e x t i n é l : i q u e í i n t : n e c q u i c -
q u a r a á f e ó l a r i i s d o m i aut for i s l e c t u m , praerer n u -
d u m t e x r u m S c r i p t u r í e J n d c f a d u r a eft, v t L u t e r u s Luteurs, 
f o l u t u s á fuá P a t h r a o . c o a ó t u s f u e r k l i b r o s d ú o s e-
dere , de f c h o l i s i n f t a u r a n d i s , ad C o n f u l e s , & v r b e s 
G c r m a n i ^ : l i c e r & i p f e l i b r o pr ius c o n r r a L a t o m u m 
ffidito, P h i l o f o p h i a m ab A r i f t o t e l e t r a d i r a m , t a n -
q u a m prsefent i f f imam. a n i m o r u r a pef tem f u g i e n -
d a m , & e x e c r a n d a m d o c u i i r e t . D a m n a u e r a t q u i d e m 
W i c l e p h f eculo f u p e r i o r i , ftudia g e n e r a l i a , V n i u e r - p>-y¡cle^ 
í i r a t e s , C o l l e g i a ^ & h o n e f t a s iux ta ac p ias c s r e m o -
raonias, q u i b u s i n v a r i o s m a g i f t e r i o r u gradus d o -
d i v i d i n a u g u r a n t u r , o b i d q u e C o n c i í i j C o n f t a n -
t i e n f í s f e n t e n t i a , á C h d f t í a n o r u m c o m r a u n i o n e fe-
m o t u s f u i t : fed n o n ira m i h i conftat , an l ibera le s 
d i f c í p l i n a s per fe i l l i c i tas , &c é C h r i f t i a n o r m t í finí-
bus e x p e l l e n d a s e í r e i u d i c a ! ; e t : a n v e r o a l ia a l i q u a r a 
t i o n e a d i d m o u e r e t u r , l a m d u d ú D o n a t i f t í E b e a m ^ „ •/} 
A u g u í l m u m h o c n o m i n e c o a r g u e r a n t , & c u m n l o r-y 1 ^ 
d e r e b u s c o n i T o u e r í i s d i fputare pert inac i ter r e f u - cr¿rcg 
g i e r a n t : q u ó d ar t ibus d i íTerend i i n f t r u d i í l i m u s , 8c c J l x \ ± 
P h i l o f o p h i c i s d i f c ip l in i s c lariff imus a p u d o m n e s 'ñ. 
h a b e r e t u r : fed v t r n m artes i l las pen irus d a m n a r e t , 
a n m m u s , n o n p o í T u m a í f e r e r e . L u t e r u s igitur,CJa~ 
rolf tadius , a tque M e i a n d h o n , h u i u s e r r o r i s p r i m i 
a í T e r t o r e s , aut fa l tem m a x i m i r e p a r a t o r e s f u n t o . 
A d u e r í u s h u n c e r r o r e m c u r a p r i m i s v a l e n t i í f i -
m u r a ex i f t imo a r g u r a e n t n r a , q u o d n o n n i f í á C h r i -
fti n o m i n e a l i e n i s , i m ó & e i u f d e m i n f e f t i l l i m i s h o -
ftib9, G h r i f t i a n i s al ias p r o h i b u i t a fu i í f e i f t a r ú d i f e i -
p l i n a r ú ftiidia,legira9:quoru imitatores , fefe raanife 
ftatfubChdftiano n o m i n e , h ( ? r e t i c i , c o t r a q u o s dif^ Ncnmfi 
p u t a m u s . N á c i rca a n m i D o m i n i 759 .Habda i la s A - hofies 
r a b s , S a r a c e n o r ü d u x , & o b i m p i e t a t é M a o m e t i c á , Chrifti,, 
C h r i f t i a n o r u m f e u i í í i m u s perfecuroi ' j i l loSjYt eft a- prohibüe-
p u d S i g e b e r t u r a , 8c P a u l u m D i a c o n u m l ib . 22 . gra- r t m fiu. 
u i f l imis t r ibut i s o p p r e í f i t , E c c l e f i a r u m cruces & día artm 
MIAHKIOC d i r í p u i t , 8c v ig i l i a s n o d u r n a s c e l ebra- B e r a U t m 
re, & literas h u m a n i o r e s d i f e e r e p r o h i b u i r . _ I d e m Chrif íd-
l o n g é a n r e a p r s f t i t e r a t , D e o & h o m i n i b u s i n m í l i s WJ. 
l u l i a n u s A p o f t a t a , p u b l i c o cauens e d i d o , v t refe-
C C u ú 
F o F R A N G I S C I F E V A R D E N T I I 
L t h . 6 . r u u t S o z o í l i e n u s , C a f f i o d o r u s , & N i c ^ ^ n> 
L t h ^ ó . 
G h r i f t i a n i a d m i r r e r e n t u r irí f c h o l i s , i n q u i b u s P o e - l e , q u i b n s a p p a r e t i n f a n o s , & m é t c ^ e a ^ ^ 
r ^ , R e t h o r e s , & P h i l o f o p h o r u m a r t e s ' p r í e l e g e b a n - t e r a n o s , a t q u e d o n o r u m D c i c o n t e m p r 0 5 ^ 1 " 1 1 ' 
t u r : n e v i d e l i c e t h i s i n f t r u d t i , E t h n i c a s f u p e i f t i t i o - b c r a l e s artes d a m n c n t . F 0reS:gmli, 
ries abfurdi ta t i s c o n u i u c e r e n t : & f i d e i d o g m a t a a d - S e d ad f a c r a r u m l i t e r a r u m pr^fidia red 
uerfus i m p u g n a t o r e s def fenderent & p r o t e g e r e n t . S a l o m ó n a l ta f e c u m m e n t e repetens , EU L^1115, 
E o d e m p a d o fuis p a r a d o x i s t i raentes h s e r e t i c i , v i - e í í e re fpubl i cas i c ü m R e g e s ph i lo fophan^ s ^ • 
d e n t e f q u e f u a s v t p l u r i m u n ^ e x f i n g u l a r i b u s i v e l n e - P h i l o f o p h i r e g n a n t , a c n e m i n e m P h i l o f 0 X* ^m,S 
g a t i u i s i n d u d a s c o c l u í i o n e s , para log i fmos5fophi f - p e r t e m i r e g n o i d o n e u m fore: a D o m i n o in ^-hmi* 
m a t a , c o n t r a f idem n o f t r a m i n e p t a , i n f i i l l a q u c p o f t u l a u m D a f e r u o tuo cor doci le & inie]?ntnis 
a r g u m c n t a á a b h is q u i v e l f u m m i s l a b i i s p r i m a P h i - v t p o p u l u m t u u m iudicare poffiti & difcern 1^CnS)5, % i 
l o f o p h i s e l e m e n t a g u f t a r u n r , f a c i l é d e p r e h é d i , d i f - . ter b o n u p & m a l u m . Q u i s enim potcrit i u ^ ^ i , p ¿ i 
f o l u i ^ exfibilari-.vniuerfae p h i l o f o p h i ^ i l u d í a c r i - p o p u l u m i f tura , p o p u l u m t u u m h u n c m u l t u J ? ? 
m i n a n t u r & d a m n a n r . 
\ A f t . 7 . 
Mofes Ar-
tes liheu-
les didicit 
2.5'. 
p a m e l í s 
focio-
rum phi-
lofofhica 
b p l a c u i t ( f u b i i a t S c r i p t u r a ) ferino corara DOIÍ 
S e d facr í s l i t e r i s , & P a t r u m e x e m p l i s , i l l o s r e u i n - q u o d S a l o m ó n p o í l u l a í f e t huiufcemodi t e ^ t * 
c a m u s . E x t r a o m n c m c ó t r o u e r í ] á c f t , M o í e n a P h a - d i x i t D o m i n u s S a l o m o n i . quiapof tu laf t i vcrb 
r a o n i s filia a d o p t a t ú , e r u d i t ú fuiíTe i n o m n i f c i e n - h o c , & n o n p o t ü l a f t i t i b i d i e s muiros ,necdiu inV 
t i a ^ E g y p t í o r u m : ^ E g y p t i o s a u t e m l i b c r a l i b u s dif- a u t a n i m a s í n i m i c o r u m r u o r u r a i fedpoftulailitV 
c i p l i n i s , A r i t h m e t i c í e p r a : f e r t i m , & A f t r o l o g i s c , i a r a fap ien t iam ad d i f c e r n e n d u m iudic ium: ecccfec/ti! 
á t é p o r i b u s A b r a h a m , p e r i t i í l i m o s & d c d i t i í l i m o s b i f e c u n d u m f e r m o n e s tuos : & dedi tibi cor fapiés 
f u i í T e , n o n t a n t u m ex l o f e p h o c o n f t a t : v e r u m Se & : i n t e l l i g e n s , i n t a n t u m v t n u l l u s a n t e t e í i m i l i s t u i 
A r i f t o t e l i s , P l a t o n i S j D i o d o r i i M a n e t h o n i s ^ l u t a r - fuer ir , n e c p o f t h a e c f u r r c d u r u s í it ' . Nullusnoij vi-
c h i , H e r o d o r i , P l i n i j j u f t i n i , T r i f m e g i f t i , &- v a r i o - det S a l o m o n i s fap ient iam d o n u m D e i fui/Te, idque 
r u m a l i o r u m f e r i p t i o n i b u s i n d u b í t a t u eft. M a g n o i m p e r í i H e b r a i c i a r q u e S y n a g o g « , e u i u s proteótor 
i g i t u r v e t e r i s e c c l e í i a ; , i d e f t , S y n a g o g x c o m m o d o , a c r e d o r e r a t j m o d e r a t i o n i pernece írar ium. Et'ne 
artes l ibera les e x c e l i c n t e r c a l l u i t M o f e s , e i u s i n f t U S a p í e n t i a m i f tam d e T h e p l o g i a , id eft^rebiisdiin-
t u t o r & r e d o r . I d et ia íi n i h i l a l i b i de i l lo f e n p r u m ^ nis f o l u m m ó d o i n t e l l i g e n d a m c í í e , non autem de 
f u i í f e r , o m n i u m m á x i m e p r o b a n t , res a b i l l o tot P h i l o f o p h i c i s Se l ibera l ibusd i fc ip l in i s , dicanthi-
f e c u l i s , b c l l o , p a c e q u e p r e c i a r e g e f t a í : a c p o p u l i t a m r e t i d : quae f equent i m o x capite traduntur, atren» 
f r e q u e n t í S j t a m q u c p e r u i c a c i s & m o r o f i m o d e r a t i o : dant . D e d i t deus f a p i e n t i a m Salomoni,&:prudcn-
a tque t o f í u s m u n d i g e n e f e o s , P a t r u m q u e c o n c i n n a t i a m m u l r a m n i m i s , &: lat i tudinem cordis, quafia-J'^'^ 
Se acurata d e f e r i p t i o : quae n o n nifi o m n i u m dife i - r e n a m q u ^ eft ín littoremariSj&pr^cedebat fapien-
p l i n i s c a l l e n t i l l i m u s praeftare v n q u a m p o t u i í f e t . t í a S a l o m o n i s fap ient iam o m n i u m Onenraliujii}& 
H i n c ó p t i m o i u r e c e n f u e r u n t l o f e p h u s l i b r i s c o n - ^ g y p t í o r u m , & e r a t í a p i e n t i o r cundíshominibus: 
t r a A p p i o n e m : T h c o p h y l u s A n t í o c h e n u s l i b . 2 . Se f a p i e n t i o r E t h a m Efraitse, 5£ Henun3&CíiaicoJJ& 
3. a d A u t o l y c u m : G l e m e n s A l e x . l i b . P r o t r e p t i c o : D o r d a filíis M a h o l . E t difputauit fuper lignis,^ ce-
E u f e b i u s l i b , 9. & 1 0 . d e p r í e p a . M o f e m o m n i u m d r o q u s e f t i n l i b a n o . v f q u e a d . h y í r o p u m , q u q e g r e 
f e r í p t o r u m v t a n t i q u í f f i m u m , fie & p r a s c e l l e n t i f l í - d í t u r de par iere : & d í í r e r n i t d e i u m e n t i s , & v o l u -
m u m : a t q u e o m n e s l e g u m l a t o r e s , P o e t a s , 6 í P h i - c r í b u s , & r e p r i l i b u s , & p i f d b u s . Quomododi í í e -
I o f o p h o s , e x eius f o n t i b u s h a u í i í T e . ^ r e r c p o t u í t j fíartisdiírerédicxpersfuííret? Autquo 
D a n i e l q u o q u e A n a n i a s , A z a r í a s , & : M i í a e l , i n p a d o t o t r e r u m n a t u r a s definiendo explicare, ge-
B a b i l ó n i c o exfi l io lacerarse Se o p p r e í l a ; S y n a g o g s e ñ e r a Se fpecies d i f t r í b u e r c : qualirates, paffiones, & 
p r e c l a r a c o l u m i n a , n o n m o d o C h a l d ^ o r ü m q u i f o r m a s o r d i n e t r a d a r e : iudicare q u s vera,qu2^al• 
t u m e g r e g i é P h i l o f o p h a b a n t u r , l i n g u a m , l i r e r a f q u e f a f u n t , c e r n e r é c o n f e q u e n r i a , repugnantiaviaerc, 
a e c u r a r é d í d i c e r u n t : v e r u m & vt facr íe l i t e r a l o - , a m b i g u a diftinp;uere va lu i íTet , fí Phií icen; Log1^» 
q u u n t u r , e r u d i t i o m n i í a p i e n t i a , caut i í c i e n t i a , Se 
d o d í o m n i d i f c i p l i n a e u a f c r i i n t : a d c o y f i n e x p l o r a -
t i o n e ab I m p c r a t o r e f a d a , d e c u p l o c u n d o s A r l ó -
l o s & M a g o s , q u i in v n i u e r f o i m p e r i o d e g e b a n r , 
fuperar in t & v í c e r í n r . H a s a u t e m i n g e n u a s di fe i -
p l inas m a g í s d i u i n í t u s in fufas . Se quaf i p r o í i n g u l a -
r i s fidei,pietatis 5c conftantiae fusemercede , á D c o 
co l la tas e i fdem fuiíTe , n e m o q u i tr ia p r i o r a c a p i t a p 
D a n i e l i s , ve l per t r a n f e u n a m v í d e r i t , i n f i c iab i tur . 
A c n e qu i s arabigat , i f th^c de art ibus l i b e r a l i b u s i n -
t e l l i g e n d a , p r a s t e r D . H i e r o n y m i , & T h c o d o r c t i 
t e f t i m o n i a , q u i b u s i d c o r r o b o r a t u r ^ O e c o l a m p a d í j 
& R h _ e t o r i c e n n o n a p p r i m e c a l l u i r f E r q u i o m n c s 
O r i e n t a l e s Se . £ g y p t i o s , i m ó Se Ptoloineos,&tu-
rnas, S c A n t o n i n o s , & V e r o s , &Solones,&Licur-
gos , & P l a t o n e s , qu i poft eius íEtatemfurrexemn, 
o m n i f a p í e n r i a a n t e u e r t i í r e t , i u x t a d i u i n u m a d ^ 
d u m o r a c u l u m : nifi et iam vniuerf í s d i í c i p l i ^ 
b e r a l í b u s o r n a t u s fu i í í e t? S u n t igituri l la p^  
D e i d o n a , q u í b u s a d o m n e s ver i F c r q u l í l X a u e a b 
sequi o b f e r u á t i o n c r a : animierudiunt l1! : ; ¡ i L vt 
diavidea-
o m n i a fupera , i n f e r a , p r i m a 
m u s . H a r u m er 
.vlrima, vacc 
OecoUm-
í ' iteranos 
d m n a t . 
g o a r t ¡ » m c o g n i c i o n c f u p « * o . 
h í e r e t i c i exp l i ca t ione a d n c i a m , v t p lac i ta f u á e t i a m l o m o n o r i e n t í s M a g o s , Brachmannes , <* 1 
a f y m m i f t i s r e p r o b a r í a o ft ra v e r o c o m p r o b a r i , c 5 - fophi f tas , a d q u o s difeendíardore & f a p'osGrc-
í p i c i a n t L u t e r a n i . I l l e i t a q u e , i n p r i m u m caput D a - g o r a m j D e m o c r i r u n v Á p o l l o n i ^ ^ "1 
n i e l i s f er ib ir . V u l t N a b u c h o . e d o d o s í n o m n i fa-
p i c n t i a , p e r q u a m r a t i o n a l i s , n a t u r a l i s . Se M a r h e -
m a t í c a d i fc ip l ina c o m m e n d a n t u r : n i m i r u m E n c i -
cliaeillcE. D e i n d e r c q u í r i r i n i p f i s e l o q u e n t i a m , a c 
p e r f e d a m r h e t o r i c e n . E t taha q u i d e m p o l l i d c r c , v c 
c o r u m P h i l o f o p h o s p r o f e d o s l c g i i ^ n u l I u s C 0 . 
A d h , a ; c , n u l í u s v n q u a m fariscapie ' IIofüni 
p i o f é fatis dicer de h e r b a r u m , a r b o r u n , r lS 
n a t u r a & p r o p r i e r a r í ^ q u ^ p ^ ^ 1 ^ ¿ i r . f ¡ 
o c e u r r u n r , fiperikus V ^ o b ^ ^ c m ^ 
p o t é d o n a D e i , n e m o fan íc m e n t í s d a m n a r i t : f í q u i - A f t r o l o g i í e p e r i t u m e í f e opor tc t , q"1 
J, íd-
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¿ c A r ^ ü r o , C y n b f u r a , P l c i a d i b u s , h y a d i b u s , ftel-
U q ü x p o í n m c í r c u m c í a n t : q u ^ c u n q u c de coelis, 
; í u i b u s , n u b i b u s , m a r i s acce iru S c t e c c l V a , l o b p h i -
Jorophatu i j capcre .a l i i fque d o c e r e v o l u e r i t . A u g u -
í l i n u s vfque adeo Artes l ibera les c o l u i c , v t de G r a -
m á t i c a l i b r u m v n u m : d c p r i n c i p i i s D i a l e d r i c a ; v n ú : 
dedece caregori is v n u m r d e p r i n c i p i i s R h e t o r i c e s 
v n u m i d e M u f í c a l i b r o s fex ^dider i t . O m n e s de eif-
dem art ibus l i b e r a l i b u s ante fuara aecatem ed i tos 
libros^per fe iprum legic3& i n t c l í e x i r , v t ipfe í i b i te-
ftiseftlocapletifliiTius. I d e m n o n m o d o f e i e n t i a m 
d e í i n í e n d i , d i u i d e n d i , a t q u e p a r t i e n d i : d i f c i p l i n a m 
itera quíe n ú m e r o s c o n t e m p l a r u r : fed 6c al ias l i b e -
r a l c s d i r d p l i n a S j V l u i v e r i t a t i s a p t i o r e s , á P h i l o f o -
phorum í c h o l i s , a d v f u m praedicandi E u a n g e l i j , 
Chrif t ianú t rans ferre d e b e r é d o c e t . P r s t e r m i t t a m 
q u s de earum c o m m e n d a t i o n e & vt i l i ta te í c r i b i r , 
lib.i-de o r d i n e , c a p . 8 . & q u í e l i b . z . c a p . i 2.13.14.15^ 
K j . í c r i p t a r e l i q u i t . H i e r o n y m u s E p i f t o l a aduerfus 
Vig i lant ium, in G r a m m a t i c o r u m , R h e t o r u m , D i a -
l e ó t i t b r u m , 8c P h i l o f o p h o r ú p n s c e p t i s , i n g e n i u m 
excrcendum fuadet . H i s a l i b i c o n i u n g i r G c o m e -
trlíE, A r i i h m c t i c í E , & M u f í c a e i l u d í a , q u a s n o n pa'. 
ruin p r o d c í í e t e f ta tur , m o d o ad p i e r a t e m d i r i g a n -
tur. Idem c o p i o fe & e leganter c 5 f i r m a r } M o f i s , D a -
uidiSjSalomonis Se P a u i i e x e m p l i s . D e i n d c h i s a r -
tibus,&; a tque E t H n i c o r u m l i ter i s A r i f t i d e m , l u í l i -
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n u m j T h e o p h y i u m j I r e n í E u m j P a n t e n u n i ^ C l e m e n -
t e m , O r i g e n e m j M e l i t o n e m , A p o l l i n a r i u m , H y p -
p o l y r a m , A p o l l o n i u m , A f r i c a n u m , T e r t u l l i a n u m , 
C y p r i a n u m , M e t h o d i u m j Eurebiü,Tat ianum,Bar-
d e r a n e m , G r e g o r i u m 5 D í o ^ y í i u m , A n a t o i i ú , P a m -
p h y l u m , P i e r i u m , A t h a n a r i u m , Emi0cnum, A r n o -
b i u m ^ L a d a n t i u m j N a z i a n z c n u m i B a r i l i u m , M i n u -
i i i i r a , V i ¿ b o r i n í í j H i l a r i u m ^ p r i m s claffis a u t h o r e s ¿ 
q u o s } o m n e s l i t er i s h u m a n i o r i b » , & p h i i o r o p h i c i s í 
ac l i b e r a l i b u s d i fe ip i in i s m a g n i f i c é tk exce l i en ter 
excu l to s f u i í í e c l a r u m ef t : C h r i f t i a n a p h i í o f o p h i á 
p l u r i m u m i u u a f l e , p r o p i i g n a i r c , & i l lu f tra íTe , i u r c 
ó p t i m o adfeuerat . E t q u i a i n re t a m c lara n o l u m u s 
e í í e d i f F u í i , E c c l e í í ^ decret i s d i f p u t a t i o n e m i f tam 
finiré o p o r t e t . D c c r e t u m n o f o l u m E u g e n i j Papac, E ú g e n . 
v e r u m & S y n o d i ab eo c o n g r e g a t í e j i f t i u f m o d i r e - GrAtuntti! 
c i ta t G r a t i a n u s . D e q u i b u í d a m l o c i s a d n o s r e í e r - ^ f^r te , 
tursneque m a , g í f t r o s > n e q u c c u r a m i n u e n i r i p r o ftu- d i f l . ^ s » 
d i o l i t e r a r u m . I d c i r c o ab v n i u e r í í s E p i f c o p i s , f u b - De 1***-
i e d i s p l e b i b u s , & a l i i s l o c i s , i n q u i b u s neceffiras oc- bufdami 
c u r r e r i t j O m n i n o c u r a & d i l i g é t i a h a b e a t u r , v t M a -
giftri & D o d o r e s c o n f t i t u a n t u r , quiftudia l i t e r a -
r u m , l ¡ b e r a i i u m q u e a r t i u m d o g r a a t a aííjdu«e d o -
ceant : q u i a i n his m á x i m e d i u i n a rtianifeftantur a r -
q u e d c c l a r a n t u r m a n d a r a . H s c i b i : q u i b u s c o m -
m e n d a t u r & p i r c i p i t u r l i b c r a l i u m d i f c i p l i n a r u m 
ñ u d i u m . 
L I B R I P R I M I A P P E N D I C I S C O N T R A H ^ R E S E S , F I N I S . 
A P P E N D I C I S C O N T R A 
H F R E S E S L I B E R S F C V N D V S . 
B Á P T I S M V S . 
V M fine B a p t i f m o , i d e f t j a u a -
c h r o r e g e n e r a t t o n i s & r e n o -
u a c i o n i s , n e c C h r i í l i a n i , n e c 
E c c l e í i r c G h r i f t i m e r a b r a : n e c 
a l i o r ú S a c r a m é t o r u m r e d e m -
p t i o n i s n o f t r S j i m ó ñ e q u e fa -
„ lu t i s q t e r n ^ p a r t i c i p e s e í f e pof-
fimus: non m i r u m í l p e r f u á o r g a n a D i a b o i u s t a m 
facrum5mirabile3 ac v t i l e ' S a c r a r a e n t u m , n u n c c í e -
^ ^ n u n c d i l a c e i a r e , t á d e m q u e pen i tus p r o f a n a r e , 
^abolere c o n e c u r & ftudear. A d u e r f u s i g i t u | : t a n i 
falubre myf tenum fupra d u o d e c i m h í e r e í e s á n o -
%p Zatnorcnfi p r o f l i g a r a s : multse a d h u c a l i s r h i h i 
nunc oceurrunt r e f e l l e n d s . P r i m a eft C a l u i n i n c -
I f . g a n i i s a q u a m n a t u r a l e m & e l e m e n t a r e m , n e c e í T a -
'l,^' " ^ e f l e a d h o c f a c r a m e n t u m . I s f i q u i d e m n e g a t 
•hunclocum-.Nifi qu i s renatus f u e r i t e x a q u a & S p i -
p fanfto, & c . de B a p t i f m o i n t e l l i g i d e b e r é : fed 
^ " t u m 6c a q u a m p r o e o d e m p o n i : & n o m i n e 
^ « ^ i h i l a l i u d , q u á m i n t e r i o r e S p i r i t u s f a n d i pur= 
p j i o n e m & v e g e t a t i o n e m ^ l i á n d a m . I d e m irb .4 . 
n " t . c a . i S . S e d . 15. F a l l m t u r . m q u i x ^ u o t í i t t d t Bapti-
jmmenttonemfan hoclocoputant-.Ktifi f i i s r e m m f m r i t 
x ^ u c t , ^ nomen aí i (} imL A t q u i ex h o c 
{>ari?1gm n i a x i m é l o c o , b a p t i f m u m i n a q u a necef -
uin0 d e b e r é e u i n c ü u r . C o n f t a t i t a q u e C a l -
^''W. Gn11!11!, a^Uam ^t>aptifmo r e l e g a r e . R o d ó l p h u s 
therus T i g m i n u s , h o r a i l . i S ' i n l o . á Z u i n g l i o , 
& C a í u i n o d e c e p r u S j h í E t c r i n e i f d e m f c d p u l i s : t a m » 
. c t í i n o n S p i t i t ñ p e r a q u a m c u m C a l u i n o : fed V c r -
b u m D e i , h o c l o c o fignificari e s i f t imet . B e z a , a l i i - s¡?'%4* 
q u e o m n e s C a l a i n i a n a s h a z r e f e o s f eda tores^ in e u n -
d e m i m p i n g u n t e r r o r e m . 
N o n eft a u t e m p p e r o f u m h a c h ^ r e f í m r e u i n c e r c : 
q u a n d o q u i d e m t a m apert i s S c r i p t u r i s r e p u g n a r ; 
a t q ; o m n e m r a t i o n e m facramet i á B a p t i f m o r o l l i t ; 
v t v e h e m e s a d m i r a d o m e f u b e a r , q u i f i e r i p o r u e r i r , 
v t i n h a n c i n f m i a m , q u i d a fub n o m i n e C h r i f t i a n o , 
i n c i d e r e p o t u e r i n t . N a m c i i m B a p t i f n u i i n t e g r a m 
r a t i o n e m f a c r a m e n d h a b e r e j n o n in f i c i entur G a l -
u i n i á n i - . f e d n o b i f e u r a a d m i t r a n t : f a c r a m e n t u m a u -
t e m d i c i n o n p o í I i t , n i í i conf te t e l e m e n t o & v e r b o , 
v t i í d e m q u o q u e f a t e n t u r : a d b a p t i f m u m v e r a a q u a 
n e c c í T a r i a c f t j aut b a p t i f m u s f a c r a m e n t u m n o n eft, 
I p f u m e t i a m v o c a b u l u m fatis C a l u i n i impuden-* 
. t iani r e f e i i i t : n a m B c t T r f i ^ i d e m eft q u o d t i n g o , 
l a u o 3 a b I u o , m e r g o , i m m e r g o : & B o : 7 r f i o ' M ^ 5 a b l u t i o 
l o t i O j i m r a c r í í o : q u a : n i praefto a q u a a d f u e r i t j n u n » 
q u a m fieri p o í T u n t . N a m n u l l u s ab lu i r p u l u e r e , auc 
raergit f u d a r i o / e d a q u a . 
V r g e t q u o q u e v e h e m e n t e r a r g u m c n t u m , q u o d 
e x v e f e r i s t e f t a r a é t i figurisA p o l l i c i t a t i o n i b u s d e -
p r o m i t u r - . q u i b u s q u o t i e s a d u m b r a t u r v e l p r o m i t - F ^ » ^ 
t i tur B a p t i f m u s - . r ó t i e s v e r i s & n a t u r a l i b u s a q u i s : baptifmL 
n o n a u t e m m e t a p h o r i c i s , r r o p i c i s , aut cypic i s f a - G e a . j . 
d u m l e g i m t t s . V l £ r i c e s e E C 5 i i i m d i l a u i j a q u ^ o m n e s i . p ^ / . j . 
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impíos perdcres5&: v ü o qui arca reccpti erant fer- lóannes quoque íynecdorhicós baptirmu 
uantcsj naturales aquaí eraiK-.eifdem anrcm fígnifi- A appellatidicens: Tres.funt quireftimbnium H ^ ^ ^ - J . 
catufn fujíFe baptifmi lauachium, & D.Petri tefti- térra, Spiutus, aqua, & fanguis. nc ITÍUQ.^  
mohidji & Patrum oranium interpretatione mani- O m n é haeredcam euafioné pracludit:^ 
íeftüra eíl.Aquis naturalibus raaris rubri,yEgyptio. Philippi Diaconi, & Eunuchiregincei£thio ' 
Sxod.14 . rum vná cum Impcratoreperiii: vniuerfus exercitus; N á c ü m ambo luent per viam/cribit Lucas 'U^!-
Ifrael veló tanquá in íídem tutelamque obuiisi>ra- ad quandam aquam. Et aic Eunuchus: Ecce6"6^ 
chiis exceptus, opirais infuper diratusfpoliissincó- quispiohiber mebaptiíari? Deinde pauló poftf^k ^ 8' 
lumis S í ouans euafír.-quodin baptiími typum con- üc i tu r . Et deícendemnt vterque in aquaníPhil 
1. Cor.io: tigilfc Apoftolus docuir/cribens:Patres mare trian- lippus & Eunuchus: & baptiíauit eum.Curn auV.^ 
fiífe, & omnes in Mofe baptizaros eíFe, in nube 6c aícendiíretdeaqua,rpiri tusDbminirapuitPhiliem 
Bx@d.i6. in man. Aquis veris de pena exundantibus quadra- pum. En paucis lineis qoater exprii-nirur bapti/" 
gincaannis,vná cum iumentis & pecoribusfí t im í n materia,aquaniminim:qnis ergo tot fcripturisnó" 
lofiie'}. defertis fedarunt. Per germanas lordanis aquas ad magis adhaerebit, quám ipíulfis metaphoii^&pi^ 
4. terram promilFam iter iliis patui t : eirdem quoque B né impudentibus Caluiniinficiariombus? Quando 
4 K C Z '5. Naamani caro prius l ep ro fa^ua í i t cne r r ími pucru- aucé ftiperbus gvgasifte, per negach^c verba, Ghri 
lifana, puraque rcdditacft. His&innumer is aliis, íli: Nirirenatus í u e n t ex aqua aíSpintufanélcde 
raluberrimum baprifmi lauachrú, quo peccara om- baprifmoaqua: intelligenda: veterum omniumcó, 
n inó demerguntur, pcrditaquc innocentia ad falu- fenfum l i l i opponamus3qui ne vno quidé excepto 
tem reílitLiitur ,adumbraíum & p r s í í gna tum fuiíre, vniueríi de b a p t i í m o aqusinterpretatifunt. * 
Poftremo íi vniuerfae ecciefi^ eatholicíeiudiQum 
in duobus CECUmenicis Conciliis,arpcrnatusfuerir 
nobisproethnico &pub]icanos imópro homíne 
ínter manusSatan^ luílo anatliemate tradito3habe-
b i t u r . Eugcniusenim quartns Armenis/nbíinem 
interpretantur Tertullianus,Baíiliiis, Nazianzenus, 
NiíTenus, Tradatu de Baptifrao. l l l u d igitur 
í íne ver^ aquá: vera ablutione, nunquam perfici 
poteft. a 
Glariííima; quoque funi fcquentes de Baptiími a-
1 ^ quis p r o p h e t i c s p r o m i í í i o n e s . Haurietis aquas iñ Concil i j Florentini, ira debaptifmi materia tradi-
d í a u n &audio ^e^n^bus Saluatoris. Ef.Omnes fiticntes dir. C ú m per p r i m ü m hominem moísinrroicric inCml 
ha ^ l í m i ven"e ^^^quas.Et: EfFundam fuper vos aquá mun- C vniuerfos^iifi exaqua& Spiritu fanétorcnafcimiir,//Wnf. 
l U v ! ' ^arai ^ cmun^ab0 vos ab ómnibus inquinamen- non poíTumus ( vt inqiii t veritas) in regnum cdo 
i ,M ' tisveftiis. Etr Ecceaqus redundantes á la ter i tem" 
E'Zjíh c^extro a^ nieridicm al taris, Et: Eric fons patens 
, " d o m ü i D a u i d , & habitanribusHicrufalemjin ablu-36. CJ" 
t i o n e m p e c c a t o r i s . E f . I n d i e i l l a e x i b u n t a q u s viuíE 
^Ziich i \ ^e ^ i e r i l ^ e m ' H a s e t e n i r a o m n e s de b a p t i f m o i n 
14. 
U , 5. 
rum introire. Materia huius facramcntiBap.efta-
qua vera & naturalis : nec refert frígidaíit,aut cali-
da. Concilium i temTrident ini im, annoDominí 
1547. fefíione reptimajhanc pr^fertira haíreíím,iílo Cm\. 
canonedamnauit. Si quis dixerit aquam veiam, &fr;¿w/. 
naturalemjnon eífe de ueceílitatebaptiími, arque 
ideo verba i l laDomini aoí l r i lefu Chníli: Nifi quis 
renatusfnerit ex aqua & Spiritu fando, admcta-
telligendas volunr Hieronymus, Theodoretus, & 
vniuerfi íeu Latini^feu Gr^ci interpretes. Pifcinam 
probaticam Hierofolymis coní]:itutamÍ,qn^ ab A n -
gelo commota mimdabat cum, quiprimus defcen- phoram aliquam detorferit, anathemaíit. 
diíTet, á quacúque infirmitate detineretur, baptifmi 
quoddam exemplar praiftitifíe, fiitentur Tertullia- U f ^ f j Ecunda hsreíisrailitatadtierrus formara hu 
ñus l ib . de baptifmo, & l ib . 4 . con t . Marcionem: D ius Sacramenti: dicensilludalligatumnon 
Cyprianus, Nazianzenus^afilius, Athanaí]US ,Nif- W S } A I cffe ad certa q u ^ d á verba, qua:omninopro 
fenus, Cyrillns, Ambroí ius , Auguíl inus. Hanc au- fetri neceífe íic, vtyetum bapnfmum exiftat. Aquc 
tem veris aquis, quibus ablucmirur vidima; reple- i n koc apparet incredibilis Satan^ efficacia, qua v -
tam fuiíre5niillusnefcit. que. eo quofdamíí l ios diíFidenti^fafcinauerit, vt 
loannis etiam baptifmum,veluti quoddam p r « - quoclnullis vnqnam haereticis in mcntera veneraf, 
curforium & prccfigutatorium Chrifti baprifmatis, iftishpc poilremo feculo perfuaferlt, ^í,,<^?"aí¿ 
cum reliquis Patribus appellat: Auguftinus cap.49. tarint, nimirum formam hanc, aChriftoíiI.10 ^ 
Enchiridij: & l ib. de vnico bapt.cap. feptimo: eius pi^fcrj'ptam, E a ó te baptifo in nomine Patns,^ 
porro aquam efluminis lordanis vndis hau í l am,& l i j , & Spirirus findi5áSacramento baptifmi 
accepram exprefse nominanr Euangelift^, Maíth.3. tus remoliere & toIlere.Fuerunt olim Gn°ltia.j|anl ^ 
Luc 3- Mar. 11. l o . i.Ego Baptifo aqua. A d . i .Ioan- lianiíla;, & Cataphryges,qui formam ^ 4 
verborum lacerarunt,&impiis additionibusp _ j " nes q n i d e m bapt i fau i t a q u a . O p o r t e r e r g o b a p t i f 
m u m C h r i í l i a q u a p e r f i c í & c o n f u m m a r i . ,,A 
l o J C r A A d h a c , A p o i l : o l i C h n f t i c i u f d e m a u t h o n t a t ; e & ; 
i u í l i o n e , l ó g c p lures i n i i i o , i n t e r l u d i o s b a p r i f a r ú r , 
, q u á m l o a n n e s : p o f t r e m o q u e , genera l i p r í e c - e p r o , 
e t i a m g é t i b u s , h o c i d é a q u a : l a u a c r ú i m p e r t i e n d u m 
d i d i c e r u n t , c ú m eis d i d u m eft: E u n t e s d o c e t e o m -
nes g é t e s , b a p t i f a n t e s eos i n n o m i n e P a t r i s , & F i l i j , 
M,<^- l8 ' & S p i i i r u s f a n d i . E t : Q u i cred ider i t & bapt i fatus 
f L i e r i t , í a l u u s e r i t . A p o f t o l i d e i n d e de h o c f a c r a m e t o 
d i í í e r e n f e s , a q u a m f e r é f emper n o m i n a n t , v t c ú m 
, P a u l u s a i t . C h n f t u m m u n d a í r e E c c l e í i a m l a u a c h r o 
t! aquas i n v e r b o v i t £ E , E t : L a u a c h r o r c g e n e r a d o n i s & 
r e n o u a t i o n i s 3 S p i r i t u m f a n d ú i n n o s e í F u n d i a b ú d c 
lia* 
terunt: ideoque totíus orbis indicio 
damnati de e^tmcli funt:fed cam Biinquam p ^ ^ ^ 
non.Baptiíán-^. 
l^uraliter.- ^ 
ÍQ3ZuinglÍLis oranium primus, 
corrumpere arque deprauare, doces 
dufificííe, in nomine í i n g u l a n t e r ^ e d p ^ - ^ ^ 
M a r . 16. 
nominibus Patris, &'Fil i j : & Spinrus 
certé eft Sacraménuii commurarc &' 
. Jo¿tili'lluw 
tere. Hoc en ímimpingi tZuingl io ,v i r d i J i a ^ 
loannes Ekius , Tomo de ^ ^ ^ ^ ^ 
decíma, q u x eft de Baptiímo & enis ^ 
Brentíus in peius profícicns, hbclio c 
á Soto, in ha* verba ícribere non t i m \ - 0 
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ollócdtittfanddmsnmm ^dpt'tfmijuper certií üter is^fyl A p t i f m i r e c i p í a t f a c r a m e n t u m , n i í í a n t e a n i m a fidei 
/ i ¿ i ^ o n ^ M > a e c a ^ A t i ^ c e m ^ t d a : non emm í u f c e p e i - i t v e r i t a t e m . B a p t i í a n t u r an tera i n n o m i n e 
Am<w mfi*1"*' f** A¿cerUm ^ e r h o r a m f o Y m a f n x t ü t r i -
1 a l í k t t a <?/.HÍEC i l l e : q u i b u s c c r t a m , c o n c c p t a b i -
^ a b o r u m f o r m u l a r a , q u a C h r i f t u s bapt i fare 
M Í i t o m n i n o t o l l i t á r a t i o n e & n e c e f f i t a t c f iuius 
facrarnenti , p e r f u m r a a m q u e to t ius C h r i f t i a n i f m i 
contamel iam & e u e r f i o n e m , i d M a g i c u m appe l lar . 
X h e o d o r u s B e z a c a n d e m i m p i e t a t e m m ü l t i s v e r b i s 
adau^ef» l i b e l l o confe f f ion i s fidei f u ^ . F u n d o 4 . 
ad'finem arcicul i 4 7 : ^ P u n d o 7. a r t i c u l o í j l f cr i -
P a t r i s , & F i l i j , & S p i r i t u s f a n ¿ l i , v c q u o r u m v n a e í l 
d i u i n i t a s , v n a í i c l a r g i t i o , n o m c n q u e T r i n i r a t i s v -
n u s D e u s . I n h i s o b í c r u a n d u r a 5 a l i a cfle v e r b a p r x -
d i c a t i o n i s A p o f t o l o r u m , a l i a q u i b u s í a c r a m e n t u m 
b a p t i f r a i conf tat & e x h i b e t u r c r e d e n t i b u s : H i e r o -
n y m u m q u e n o n i l l i s , fed i f t i s , B a p t i f r a u m perf ic i 
Se c o n f e r r i a d f i r m a r e . 
A u g u f t i n u s o m n i u m egreg ie i f t h ^ c d u o b u s l ó - ^ furuf i* 
c i s exp l i car , P r i o r e , l i b . de e c c l . d o g m . c a p . 5 z .Ba -
p t i f m a v n u m eft, i n q u i t , fed i n e c e l e í i a , v b i v n a fi-
u. 
bens, fola fide res p e r f a c r a m e n t u m fignificatas h o -
ininibus a p p l i c a r i , n o n v e r b o , q u o d p r o n u n c i a t u r . des eft, v b i i n n o m i n e P a t r i s , & F i l i j , & S p i r i t u s Tan 
¡joc enimdt, e p t Magicum^ o * inuentum Veneficorum At- » ¿ t i d a t u r . E t p a u l ó p o f t . I l l o s q u i n o n f a n í t s e T r i -
ñ.u Maromm. I d e m q u o q u e P u n d o 4 . a rr , 4 1 . M u - n i t a t i s i n u o c a t i o n c a p u d hsEredcos bapt i fa t i f u n t i 
5 >. ¿_ , ^ , ^ r t . r « c - . ^ r « ^ „ * v , i „J U„„f.;r„r.: J„U„..„ 1 ; tationem v i r r u r e i n q u e b a c r a m e n t o r u m , a p r o n u n 
c i a t i o n e q u o r u n d á m d i u i n o r u r a v e r b o r u m d e p e n -
deré pernegar. H o c v e n e n u m á C a l u i n o h a u í i t , q u i 
¡¡¿0' nuliura al iad v e r b u m v i f i b i l i b u s S a c r a m e n t o r u r a 
elemeds a d i u n g i ^ p r ^ t e r ^ v e r b u n ^ q u o d p r o f u g g e -
ü u aminiftro p u b l i c a , c o m m u n i q u e p r í e d i c a t i o n e 
p r o n u n c i a t n m c í l j l i b . 4 . inft i t . cap . 14. f e d . 4 . & 
cap . i7 '&&- $9' V e r b u m c o n f e c r a t i o n i s , q u o d á 
T h e o í o g i s , F o r m a f a c r a r a c n t i v o c a t u r , m a g i c a m 
P ? incanrationem a p p e l l a n s . D . S a n d e í i u s E b r i o c e n -
6c v e n i u n t a d n o s , b a p r i f a r i d e b e r é p r o n u n c i a m u S j 
n o n r e b a p d í a n » . Ñ e q u e e n i m c r e d e n d u m eft e o s 
f u i í f e b a p t i f a t o s , q u i n o n i n n o m i n e Pa tr i s ,&: F i l i j j 
& S p i r i t u s f a n d i , i u x t a r e g u l a r a á D o m i n o p o í i t a m 
t i n d i f u n t : v t P a u l i a n i , P r o c l i a n i , B o r b o r i r a £ , S i p h o 
r i , q u i n u n c v o c a n t u r B o n o í í a n i , P h o t i n i a n i , M o n -
t a n i , & M a n i c h a s i j v a r i a q u e impietati is g e r m i n a . P o 
fteriorelib. c o n t r a F i i l g e n t i u m D o n a t i í t a m ¿ P a g a -
n u s b a p t i f a t , i n q u i t i l l e , ludarus bapt i far , S a d u c ^ u s 
b a p t í f a r , &c m u l c i e x t r a r e g u l a r a l e g i s datas b a p t i f a -
•dmr 
m , 
íis Epi fcopus ,opere i l i o & c u r a & v ig i l i i s e l a b o r a t o , r e n o n c e í f a n t : fed i l l u d eft v n u m q u o d v e r u m : í i -
q u o d d e r e b u s E n c h a n f t i c i s n o m m a u i t , t r a d i t H e i l - c l u d v e r u r a j q u o d C h r i f t i , i l l u d C h r i f t i , q u o d P a t r i s , 
debergenfes m i n i f t r o s eb i m p i e t a t i s p r o g r e l í b s , v t & F i l i j , & S p i r i t u s f a n d i . H o c eft v c r i i m , h o c f a l u -
íolius a q u ^ n ó a d h i b i t a ex C h r i f t i p r x f c r i p t o d a u - b r e , h u i c n u l l u m eft c o r a p a r a n d u m . H o c q u i n o n 
f u l a p E g o t e b a p t i f o i n n o m i n e P a t r i s , & F i l i j , & S p i - a c c i p i t , i p f e í i b i & v í t a E r a e r i t u r a c í a u í í t , & r a o r t i s 
ritus f a n d ^ b a p t i r m i f a c r a m e n t u m c o n f i c i , & a d i m - a d í m r a p a t e f e c i t . H ^ c A u g u f t i n u s : i n q u i b u s i 4 
pleri ment iantur . p r i m ó n o t a n d u r a , q u o d r e g u l a r a y l e g e r a q u e a d r a l 
Faci léauré r e f e l l i t a r i f t a i r a p i e r a s ex v e r b i s C l i r i - n i f t r a n d i B a p t i f m i á p o m i n o prasfcripitam d o c e r , 
fti, quibus A p o f t o l o s & a d p r a c d i c a n d u m e u a n g e - n i r a i r u r a i f t a m , q u a i n n o m i n e P a t r i s , & F i l i j , & 
llura omni c r e a t u r í B , & a d b a p t i f a n d u m eos q u i e r e - S p i r i t u s í a n d i j C Ó f e r t u n d e i n d e q u o d a l i t e r c u n q u e 
d i d c r i n t / e l é d o , d i f t i n d o q u e o r d i n e a b l e g a n s , E i i - & á q u o c u n q u e . c o l l a t u m , n u l l u m p r o r f u s e í f e d o -
Wb8 tesit^uit, doce te o r a n e s gentes: b a p t i f a n t e s e o s ceat. l a d e n t i t a q u e q u a n t u m v o l e n t fuas c o n c i o -
in nomine P a r r i s s & F i l i j , & S p i r i t u s f a n d i . I n q u i - nes C a l u i n i a n i , & a d r a u i m v f q u e M á g i c a inuqnta9 
bus dúo p i -^ fér t im i e g a t i o n i s e o r u m m u ñ e r a 3c c a - V e n e f i c o r u m r i t u s . M á g i c a s i n c a n t a t í o n e s i n g e m i 
p i t a d i í l i n g u n t ü r , q u o r u m a l t e r u r a eft, d o c e r c p u - D n e n r , v o c i f e r e n t u r , m u g i a n t , e í r e F i l i j D e l l e g e s & r e -
l > l i c i s c o n c i o n i b u s & e x h ó r t a t i o n i b u s o m n e s , fíuc g u l a s , q u i b u s n o b i s S a c r a m e n t a m i n i f t r a r e p r s -
genteSjíiuc I u d x o s : a l r c r u r a , e o f d e n i fa lu tar ibus a - í c r i p í i t : n i í i f o r m n l a m i l l a r a certis l i ter i s ,Gcrt i s f y l -
^ i s t i n g e r e , i d q u e fub c o n c e p t a , & a b i p f o S a c r a - l a b i s , cert is d i d i o n i b u s & v o c i b u s c o n c e p t a r a fer-
^entorum inf t i tutore C h r i f t o p r ^ í c r i p t a , v e r b o - u a u e r i n r , á C h r i f t o p r o r f u s a i i e n i funt , & o r a n i fa -
rum formula. V e r b u m i g i t u r p r o m i f e u é p r ^ d i c a t ú , l u t e e x c l u í i . 
nonefficic vt h i c É t h n i c u s v e r é b a p t i f a t u s , & C h r i - S e d t o t i u s venerandas ant iqn i ta t i s t e f t imon io , f i - SeduL i n 
ftianus íit, etiam fi c o n c i o n i s t e m p o r e , m i l l i e s a q u i s d e q u e ifthasc c o m m u n i a m u s . S e d u l i u s n e g a t a l i c u - 16./^»», 
^geretu^aut i m m e r g e r e t u r r n i f i v n a c u r a aquas af- b i h a b e r i l e g i r i r a u m b a p t i f m a , n i f i fub n o m i n e T r i -
pc í l ione3f ingular i ter p r o f e r a n t u r , & i u n g a n t u r h ^ c n i t a t i s . C h r y f o f t o m u s f c r i b i ^ e í í c i n l a u a c r o b a p t i f -
^erb3> Ego re b a p t i f o i n n o m i n e P a t r i s , Se F i l i j , &: m i v e r b a D e i , qus n o s & fingunr, & g i g n u n t . I n chryfojl. 
P lr i tus landi . E u t h y r a i u s & T h e o p h y l a d u s i n n o m e n q u i p p é P a t r i s , 6c F i l i j , & S p i r i t u s f a n d i ba- B0.16 .ad 
oromentariis, &c H i e r o n y m u s i n 4 . a d E p h e f í o s , p t i fa t i n a f e i m u r . I f y c h i u s ait: I n n o m i n e Pa tr i s a t - ¡{om. 
^ e r ü a n t C h r i f t u m n o n i u f i í f e bapt i fare i n n o m i n i g q u e i p í i u s v n i g e n i t i F i l i j , &: S p i r i t u s f a n d i , c ú & m /fych. in 
Us) vt Arrius c ó f u n d a t u r : f e d i n n o m i n e , eo q u o d b a p t i f m a a g i t i i r , & t o t ü i p f u m m y f t e n u r a i n eo í a n i q . L e m f . 
^ u m p e r r o n a r u m v n i i m D e i n o m e n , v n a q u e d i f i c a t u r . D i d y m u s A l c x . N o n a r b i t r a r u r q u e m -
^ ^ . ^ ^ u s Z u i n g l i j í m p i e t a s d a m n a t u r : q u o d q u a m tara v e c o r d e r a a t q u e i n f a n u m f u t u r u r a , ve 
OrTt antCa C^IX S^ o b f e r u a u e r u n t A t h a n a f i u s p e r f e d u m b a p t i f r a a p u t e t , q u o d d a t u r i n n o m i n e 
Cont 10"e Contra S a b b e l l i j grega les : D i f p u t a t i o n e P a t r i s , & F i l i j , fine a f l u m p t i o n e S p i r i t u s f a n d i : aut Didymus 
^ J a A l : [ i u n í i n N i c e n o c 6 c i Í i o 5 & L i b r o f e p t i m o i n n o m i n e F i l i j , & S p i r i t u s f a n d i , n o n p r í e p o f i t o u d e 
giliuse0p ylüm:Hilari«s f e c u n d o de T r i n i t a t e : V i - v o c a b u l o P a t r i s . E p i p h a n i u s l i b . 3. t o m o p r i m o : Spi . 
q ,^ mai:tyr: M a r i u s v i d o r i n u s : F u l g e n t i u s , de Q a r ú eft i n q u i t , q u o d ipfa fo la T r i n i t a s i n n o m e n 
W u m * aduerfus S a b e l l i a n o s , v e l A r r í a n o s c a - fui ipfius bapt i fe t . E t Baf i l ius l i b r o tert io c o n t r a E u Ej>ih. 
loCUltl |*r inxcrunt . H i e r o n y m u s i n i l l u r a M a t t h e i n o m i u r a - . B a p t i f m u s nof ter ait eft f e c u n d ú t r a d i t i o - Safilmh 
d Verbis Caufra; n o f t r ^ p a t r o c i n a t u r . P r i - n e m D o r a i n i , i n n o m i n e P a t r i s , de F i l i j , & S p i r i t u s 
^ t a a ^ 1 1 1 1 0 m n e S ? e n t : e s : < l e i n d e < J o < a í l s i n t i n - f a n d i . I d e m r u r f u s l i b . d e S p i r i t . c a p . i z . S i c u t c r c ^ 
qUa* N o i i e n i r a p , o t e f t f i c r i , v t c o r p u s b a - d i r n u s i a P a t r e m & F i l m m 9 & : S p i n E u m í a n d u r a : f í c 
:S;Í, 
Athánaf . 
Origen. 
Cypr.ad 
l u h m n u 
.ÚS9 F . F R A N G I S C I F E V A R D E N T I I 
Se baptiramurin nomine Patris frÚlij &Spintus 
ÍIindi.Athanaíius Sermone 3.conc. Amanos tradir, 
PacremiFiliura, & Spiricum x q u o iare in baptiíitio 
comtnemoran:quod «qual i virtute baptifent.On-
genes libro 1. •sre^ i o c ^ m :Salutaris baptirmus, aic, 
non aliterjniíí exccllentilíimas Trinitatis authorita' 
te^id cftjPatris & Filij ¿^SpirituíTandi cognoraina-
tione complemr: vt ingéni to Deo Patrij & vnige-
nito eius filio,nomcn quoque Spidtus fandi copu-
lerur.Cypnamis martyr ideo negar Marcionitas re-
d é acl remiííionera peccatorum bapcirarc,qubd vc-
ritatcm fidei Trinitatis non íiabenresá nequáquam 
tingerent quemadraodum inftituit & docuit D o - phemiis. Pauh mí t i tu tum ambabm vlnisatnpW 
* bitursqno duabus pr?apuis panibus facramenfnl" 
íiBrentiüs 5 Caluinus, Beza, & Palatini H 1 
genfesíinagicas incátationes/veneficos rir c^6^ 
millics ereparét .Haec fuir Patrum omniuiUS5 
r u m o m n l u m , feculorum omnium s & ecd'r 
omnium fides-.in qua viuentcs de morietes üni 
grariam ftabimus:& fi omnes Hu-gnoftici5^^61 
Se d o l ó t e dirurapercntur,& medij creparérInUl(lia, 
Prodirore abeant in locú fuum.Híc ftabit 
riabirui-íhic triumphabit Eccleíía Catholica W 0 " 
fultabit Marcioniftis, Paulianiftis, BorboriíisiC?" 
phodtiSjMankliaeis, BrentianiSjBezanis, Calu"' 
iiis5& ómnibus Hu-Gnoft ícorú furoribmVk^r"" 
Tertull . 
Irenüh. i , 
lu f l inM 
Piart jr . 
cramentmn 
oaqu^ ,^ 
Vtonyf. 
E c c l . h k r . 
C á p . l . 
Clemens 
Rom. 
minusdicens:Ite&: docetegétes omnes: baptifan- B í 
tes eos, in nomine Patris, & Filij 6c Spidtus fandi . iftud conftare docet, mmirum lauachr 
Tertullianusquemidem Cyprianus femper magi- verbo vitae. Eundem quoque verba pr^dicaVom 
ftri loco habnit, l ibro de baptifmo feribit. Lex t i n - á verbis facramentorum fcGernentem aufcultabir' f 
gendi impofita eft, 5c forma pr^feripta. Ite ( inqui t cura fe quidera ad praedicandu miíTum elFe ^ Chri-1 
Ghriftus^Docete nationes: t ingétes eas in nomine íkr .non autem ad baptiíandíí palam fatetur. Nun> ' ^ 
Patris 8c Filij &:Spirirus fandi.Irenacus martyr do- quam ab Oecumenicis Conciliis Floretino ScTri-, 
cet poteftatera regenerationisin D e u m , Chriftum dentino difeedet, quibus omnium Ecdefiamcor¿ 
demádaíFe ^poí lol is ,dicens eis.Euntes docetc o m - fenfus& iudicio5decretum cft: hanc eíTc germanam 
nes gentesibaptifantes eos in nomine Patris & Filij . baptifmi fo.rmam^ua minifter baptifansjis qui ba- Ct i fL 
de Spiritus fandi . Author quícíl ionum apud l u f t i - ptizatur, fimulque tres fanda; Trinitatis perfonc mi.p 
num raartyrem, qua;fl:.44. aílerit in f a n d ^ , Se pari Cxpiimuntur,pronundantur ábaptifante. ^ ¡ ' ^ 
hottQie praEdicatae Trinitatis nomine baptifatos, tós22^ E.n^a^i:c^sc^etra^,: baptifmi cíficads 
i i i f t i f icad :&fpempart ic ipat ioniscGeleft iura&^- C ^ j ^ * &virtuti ,quandoBaptirniumaChriño 
ternorura bonorura adipifd. luftinus ipfe Apo lo - ' ¡ P ^ ' r inftitutum,ab Apofto}isprKdicatum)& 
gia pofteriore, debapt ifandís in hunc modum dif- Ecdeíias traditura, eundem fuilFecura 
feru. D u c u n t u r á n o b i s ad aquam, &renafcuntur bapciímo loannis praECurfods , atque illius ac i-
modo renafcendi,quo Se nos renati fumus.Nam i n 
nomine Patris, omnium D o m i n i Se D e i , Se Serua-
toris noílr i lefn C h n f l i , & Spiritus f i n d i , in aqua 
lauantur.Dionyfius A r e o p a g i t a ritus baptifmi enu-
merans ait. Pontifexil lum quiinitiatur t e rmérg i t , 
hac trina illius merí íone Se emerfionejtres beatitu-
dinis diuinaeperfonas indamans. Clemens Roma-
ñus Apoftolorum Se comes, Se fucceíTor, Libro 3. 
Conftit .cap. 15. vnicum &:folum eum baptifraum 
ftius parem prorfus virtutem Se eífidenriam: loan- Dmtlji. 
nm , baptilini Chriftiani fuifíe miniftmm , Ba-
pdfmoque fno > etiam peccata condonaííe conten- Jít^liL 
dir. Huius pr imi authoresfuerunt Donatiíl;s:dcil- z/ot.Pi-
lis enim Auguftinus f c i i b i t : Petilianus (Epifcopus tllmum 
Donatiftarum Cir the í iumis erai)dixit:Nonalium wfH1.. 
fuiííe baptifmutn loannis, aliura Chníl:i;fedvnum 
baptifmum tribus gradibusconfecratura,quorum 
aquam ioanneSjSpidtura Chriftus, ignem Paracle-
admittit & probat, qui minifterio probatorum fa- D tus dedir. Eurhvmius parte 2. Panoplia;, titulo vi- ^mu. 
Tomo.i . 
Co'cd.pdr 
g i n . q o . 
cerdotmnjin nomine Patns,& F i l i j ,& Spiritus fan-
d i confermr. Et l ibro y.cap. 25. hunc ab Apoftolis 
pr^ceptonbus fuis editum fuiífe cañonera teftatur. 
De baptifmojó Epifcope Se Preíbyter,iá antea prae-
cepimus, ac nunc quoque dicimus, quod baptizare 
debes queraadmodum Dominuspr^cepitnobis di-
cens:EuiKesdoccte omnes gentes: baptifantes eos 
i n nomine Patris>& F i l i j ^ Spiritus fandi.-docétes 
eos femare omnia, q u ^ pra:cepit vobis. Patris^ui 
mi íuiChri í l i .qui venit : Parade t i ,qu i re í l imonium 
dedit.Alium quoque eoruradem iftiuímodi C a ñ o -
nera collegit, qui ordine 48,efl:. Si quis Epifcopus, 
vcl preíbyter,ex Domin i ordinatione non baptifa-
uerit in nomine Patris 8e Filij Se Spiritus fandi, fed 
in triuraprincipij expertium^veltdumfiliorum^vel 
t r ium paracletom, deponatur. Et próximo canone 
huius ordinat ionisra t ionéreddic . D ix i t enim no-
bis Dominus , Ambulantes docete omnes Temes: 
baptizantes eos i n nomine Patris & Filij & S p i r i -
tu í í and i . 
Q u i d a diftavel rail tire poterunt hasre t id íRc^ 
í p o n d e r e n e a d hsec,automnino quicquam hifeere 
conabunrur íManda tum Chrifti ad Apollólos, for-
mulam verborum fub qua baptifandum íir pr^fen-
benrisjclariíliraum &;certiílimum eft.Illud in x t e r -
f u m fixuavatumquepenníinere neceífe e í lx t i am 
gefimo fecundo, cap. ió . feribitBogoffiiloshsren 
eos, quiMafal ianorú errores partim amplexaban-
tur , ínter reliquas impietates fuas d o cuifle, Baptif-
mum Eccleíía Catholica: cífe Baptifmum loannis 
príECurforis-.fuum vero C h d í d : eb qubdpcrSpin-
tum fieret. Quicquid autem íitdeilloruBaptiímo, ^1 
nihilominusperfpicuii eftillos Eccleíia; bapriím", 
cum loannis baptifmo ad^quaífe. Caluinus Iongc 
grauiore fupercilio eandem híereíím auxit 6c defen-
di t ,Corament . incap.3 .Mat thíe i : ^ i n c a p - i . ^ ' 
Ador .6cr i i r fus l ib .4 . Inf t i t . cap j5 .Sed .7 .&i i ' ^ ' í r 
annes Brentius eundefequitur errorem, Comme^  
E in capit. 15). A d o r . Scribit enim : ^ ^ ^ r 
fuh Emngeüfta, concionátor, & injtmutor chnr 
m i : nec alio 
h a p ú f a u e m n t . Rodolphus GuaIrhe^/!?IF TJO-
rura Ecclcfíaftes,abhisfedudus,illisfubícriDi^1 ^ 
mil.fecuud.in Marcum.Hlyncus3\Vígandus, > 
Rhapfodi Ccntiiriarum3Bapíifmú loannis c ^ ^ ^ 
ftolorum,minifterio Se efficaciaproríus coi ^ 
fcribunt.Beza vnácum Hu-Gnoílicis o m n ^ ^ 
fuis ciáraitat & inculcat. Ioannes Moníl^/,lllII13ri-
maticus DuíTeldorpeníís, Crefconium ^ í(. 
cum potiufquám Chriftum imifatus, ho ^ 
edito Catechifmoyin eundem ^ ^ ^ i f t i s . ^ 
quando ciufdcm Catechifmipag.5>5-A aliis 
. A D V E R - S V S H F R E S E S . L I B. I l i i 6 t 
e t ic i s r^b^ íp^^^11?^^"erS0 v r i l l o s o m - A eorum diíFerentiara ipfe ^"^curfordocuicdicens; ' 
• icamus- -^S0 q u i d e m baptizo vos in aqua jvidelicet nuda: Matt J , 
neS feui ^ autem occin-runt verba B.MattIi£EÍ:Exi- ipfe a u t e m baptizabic vos in Spiritu fímíto. Ante 
¿•r ^ í r i o a n n e m in defertum lerofolyma, & o m n i s Saluacorera cnirh nufquam apparet data remifsio 
^ Scomnis regio circalordanem: &baprifa-- peccatorum : fed primus Chriftus hoc donum lar-
1 r abeo in IordanCjCOnfitetes pec.cat.a íua .Hic girus eft per feipfum, & per fuum baptifma. M a n i -
r S ñ i s hieredcorum agere, & ex eorú principiis feftum eft ergo baptiíina lo.príeparatiopé ñiiííe ad 
liberelicerct5iara diceremüs.Nihil hocloco au- pcecatorúremiffione.Euangelifta no d-bííptifraum 
r de condonatione peccatorum; nihü deadp- pcEnitetÍ£EJ& remiífionis peccarorü,ne purés illuni-
•lneinfiiios D e i : fedduntaxar quod Pr^cur íb r rcmiílionc tribuiíTe-.fedaddidit ; i n remiffioné3hoe 
Pnonora vnais lauerit eorum , qui peceatores fcfe eft, jppter reraiírionem. Na pr^dicabatpdsnicentia, 
oanofcebant & fatebantur: non ig i turpar icum cauííareraiííionis3Vt per eam de peccatis copunótij 
' lis baptifmate tinxit loannes. Sed dilucidius eúferuérer qu?rerér,qui ro l l i tpecca túmúdi ,acpec-3oíi:o 
•(> 1Lpaulb poft'explicantem Baptiftam artendamus. g catom remiffioné ab eo acciperet. Gr«*ds Auguft i-
v l ciuidcm ait, baptifo vos aqua in pcenitentiam: ñus aífentic in híec Verba:Non renafcebátur,qui ba- ^ucrufií 
uiautempoftme venturas eft, fort ior me eft, cu- J p t i fmate loánisbapt izabanrur : fed quodá príecur- cup.q?, 
•i'nonfum dignus calceamenta portare. Ipfe vos forio illius minifteno,qui dicebat: Párate viá D o - Emhir* 
' bpti&bic in Spiritu fando ,& igni . H x c ilie, de eo mino; huic vni , in quo folo renafci poreranr, para-
iiem impertiebát bagtifmodn quibus obferuan- bá tur .Huius enim(id eft Chrifti)baptifmus,eft non 
dum, quod baptifmo fuo externa t indionem cor- in aqua tantum, ficut fuit loannis: verum etiam in 
notum in aqua, qua; pcenicentias fyrabolum, tefti- Spiritu fando. HÍEC illi:quibus o m n é deliótorum 
moniiun, & publica tum profeftio eíFet, folummo- condonatione, & regenerationis grana á Baptifmo 
do tribuit:Chnftivero baptifmati, remiffioné pee- loannis, fcripturisinnixiau.ferunt&:rcmouent6 
caronjrajchantatis,& gratiae beneíicia^plenam per- Verúm ad earundem Scripturarum teftimonia ^ ^ • I í ! 
fcílamqucanimarura renouationcm concedit :qu§ redeamus. Inter dona & pneconia loannis j q u i -
certiílimafunt Spiritus fandi dona,Spidtus fan íd bus Chriftus turbis ludaeorum illum commenda-
• nomine hícinteiledla & propoí i ta .Sed loannes fo- c uir,nunquam.baptifmatis5aut remífsionis peccato-
w lutómodoperfonamluatHjcunj^ri-^ipieíroipi^jiS? rum minifterio illius exh ib i r íE ,mera in i t :nequa-
'''iwn-lauachruracuraíauachro^Q-i^pat^ri nug|o,t:}3r quam iftud praetermiíTuriiSjíipar cum Apoftolis 
CaluinuSjMagdeburgcnfes,^ Monhemius ,ea lége fortitus fuiííer minifterium.Celebrar quippc illum> 
vttatnm aquíe externum rainiíledum fibivfurpet: , quod i n defertura feceíTerit, quod arundinis inftar 
Ghriílum vero interioré gratis & fandificationis non fuerit , quod veftimenris afpcrioribus vfus íit, 
hrgitorem faciát. Imb vero&perfonara cum per- quódque no i í modo Prophera, fed &plufquam 
foiu conferr5dicens: Poft me venrurus eft-: fortior Proplieta fuerit:fed nunquam quod baptifmo fuo 
mi:ell;:cuius non fu.m dignus,&c. Et apertioribus peccata condonauerit. Qujn ímo contradum fatis 
adhucverbis,minifterium fuum áChrif t iminif te- á p c r t e í n í i n u a t , c u m n ih i i e i t r i bu i t , quam vcniíTc 
lioibaptirmumque fuum, ab eo quem Chriftus i n - vt viam ei tanquam p r e c o ^ apparitor difponerct: 
ftitojt..,5¿ m andan ir difei pul is ,d i f t ingui t : quando tandemquedum infert : Granes Prophet^, Sclex,, 
dilucide a i t : Ego quidé baptifo vosin aqua,in pos- vfque ad loannem prophetauemnt. Docet enira 
nitentiá-.ipfe vos bapdfabirin Spiritu fando:aqua, D i l l i c Chriftus Legem Se loannem facramenta ha-
& ptíedicationem posnitentias rantummodo íibi: b iní fe , praenunciantia duntaxat res futuras,id eft, 
Chrifti vero bapdímO ' ,Sp i r i tum fandum tribuens* beneficia diuina per |Chnftum exhibenda 8c confe-
Hsec comprobant. Parrum Orthodoxorum in - renda. Baptifmus igitur loannis, íicuc cíetera legis 
fyfoft. terprctationes. Chryfoftomus in hunclocum feri- facramenta/olummodo Chriftum breui adfore íí-
E"».io. peuni reliquit: Baptifma loannis non haber remif- gnilicabar, 6c ad ipfum excipiendum, hac noua ce-
Wtitk íionem peccatorum,hoc enim munus illius baptif- reraonia3arq; p c E n k e n t i a i n c i t a b a r , ^ veluti quoda Á U t t . í U 
matisnonerat: fedems quod pof teaChri f tus inñi- rudimento prásparabaí. Ad hec5non fínemyfterio, Mar.n. 
mx. tuk. Etíilibiiderá : Sandi fpirkus grada in Chrif t i 8c vehementi ratione, uullis facris locis vocatur L u c . j . et 
^itm. baptifmate eft: loanrñs vero baptifma hac dona- Baptifraa Chrifti , fed perpetab Baptifma íoánis3vt: l o . 
I ^onePriuatur. ChL7foftorao fubfcribütfuo more Baptifma Ioanis vndeerar?Er3Publicaniiuftificaue- ^4tfA. 
' W yieophylaaus, & Euthymius. Ule etenim feribir. rút Deú,bapdfati baptifmo loannis Et,Incipiens á 18. et is>. 
Tametfi baptizabantur, non tamen remií l ionem baptifmate íoánis.Ef.Apollo feiens tan tú baptifraa lAug.Uk 
Peccatorum habebat Baptifma loannis , fed folamE loannis .Et : I n loannis baptifmate. Baptifmaau- ^ . d e b ^ 
Pcenitentiam prardicabatloannes,&ad remiflio- tem Chrifti,etíí a b ó m n i b u s A p o f t o l i s d i f c i p u l i s ^ .14 . 
neni peccatorum ferebat,hoc eft,ad Chrif t i Baptif- adminiftratum fuerit: nufquam tamen appellatur Phiüp. 2, 
n^ a ducebat, apud quem remifsio peccatorum. Et Baptifma Petri,Ioannis, lacobi, Andrea-, Marthad, 1.Thefz 
P*u o poft;lpfe vos baptizabit (inquiebat Iqan.j ih & c . Inuenimus quoque d i d u m ab Apoftolo Pan- ^om. u . 
úxSsif í'?.£to, lloc e^' inundabit vos largiter Spi- lo,fcribit Auguftinus3gloriam meam: minifterium Efihef. 5. 
fpid 1^ Í ^i:atiis: quia meum baptifma non dat meura : prudendam meam : Euangelium memn. i . r i m . i . 
ion g'atiam > ^ neclue peccatorum remif- Addo.dodrinam meam:fermonem mcum., Se pra:- & 3. 
titunj l i t f e1autem ^:remict:et: v o ^ ^ peccata,&Spi- dicationem meam : Epiftolam- noftrara : impoí i - 1 Xor. z, 
cap ^ eiu íei dabi,:- Euthymius vero in pdmum tionem raanuum mearum. Item non raro idem i . r h f i 
n o n ^ f K^-001 t»^"^111115 baptizabat Apodó las vocat3fidem veílram atque meam:fidem i S Í u f u 
n¿ftum0í!- f Peccatomra remifsionem, ma- Abraha2:fpem mcam,fpero vcftrara, fpem noftrarn. i.Thcjf. 
^foiü in UÍdembapt^mUSloannÍSP0EnÍten" Ec lllrí'us i^em Paulusappeí ía tchar i ta tem meam, 1.6-3. 
n erat;Chrifti vero remifsionis erat.Quam charitatem veftiam . charitatera fraternitatis: licet i.Totn.u 
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h í B C o m n í a a D o m i n o a c c e p i l í e c , h o í u m q u e a p u d A 
alios i n t e r p r e s , o r g a n u r a , & d i r p e n f a c o r c o n f t i t u -
t u s e í í e r . N u n q u a m t a m e n b a p t i f m u m m t u m , aut 
b a p t i f m u m A p o f t o l o r u m , v e l P a u l u s , v e l q u i u i s a -
l ius o m n i n o d ix i t : q u i n i m o acr i ter c o á r g u u n t C o -
l i n t h i ó s d i c é t e S j E g o f ü m P a u l i , e g o A p o l l i n i s , E g o 
v e r o C e p h í E ' . e ó q u ó d b a p t i f m u s C h r i f t i h. q u o c u n -
q ú e c o n r e r a t u r , e ius eft de q u o d i c i t u r : H i c eft q ü i 
bapt i fa t . B a p t i f m u s a u t e m l o a n n i s , fo l ius l o a n n i s 
e f t ,qu i á l o a n n e i n e e p i t , & c u m l o a n n e fincm h a -
b u i t : ta l i fque fuic q u a l i s & l o a n n e s , c u i r c m i t t e n -
d o r u m c r i m i n u m facul tas n u n q u a m c o n c e f l a eft. 
N e q u á q u a m v e r o b a p t i f r a a C h r i f t i n u n c u p a t u r , 
q u b d n e c a C h r i f t o v i m h a b u e r i t , n e c a C h r i f t o ^ 
m a n d a t u r a , a u t t r a d i t u m í i t : i m ó p e n i t u s a n t i q u a -
t;um & f u b l a t u m . 
M a r c u s q u o q u e f e r i b i t : F u i t i n deferto l o a n n e s 
b a p t i f a n s , & p r s d i c a n s b a p t i f m u m p o e n i t e n t i a : i n 
r e m i f f i o n e m p e c c a t o r u m . A t n e q u i s h i n c a b e r -
r a r e t , ex i f t imans l o a n n i s a b l u t i o n e d i l u t a 5c a b -
í l é r f a p e c c a t a , c o n t i n u ó e u n d e m bapt i f tam f u b -
i i c i t p r í d i c a í T e : E g o b a p t i f a u i v o s a q u a , i l l e v e r o 
( C h r i f t u m i n t e l l i g i t ) b a p t i f a b i t v o s S p i r i t u f a n -
¿ t o : q u i b u s j f o l o b a p t i í m o «Chrifti S p i d t u s d o n a 
c o n f e r d , fuo a u t e m f o l a cqrjpora a q u a t i n g i 5c a-
b i n i fatetur . H u i u í l n o d i e t i am d e m o . n f t r a t i o n e l u -
dads o f t e n d i t , fe n o n eiFe C h r i f t u m : fed ñ e q u e d i - Q 
g m i m , q u i c u m i l l o v i l o m o d o c o m p a r e t u r . Q u i d 
e r g o o b i i e i e t D o n a t i f t a , v e l C a l u i n i a n u s , M a r c u s 
& L u c a s d i c u n t i p f u m p r ^ d i c a í f e b a p t i f m u m p e c -
nitentise i n r e m i í l i o n e m p e c c a t o r u m ? Q u i a a d r e -
m i í l i o n e m p e c c a t o r u m c o n f e r e b a t u r , r e fpondet 
T h e o p h y í a d u s , h o c e f t , p r í e p a r a b a t h o m i n e s , v t 
, a c c i p e r e n t b a p t i f m a C h r i f t i , q u o d h a b e t r e m i f f i o -
n e m p e c c a t o r u m . A u t í i m a u i s , i t a l o a n n e s ( f e r i -
b i t A u g u f t i n u s ) b a p t i f a u i t i n a q u a p o e n i t e n t i a , i n 
r e m i í l i o n e m p e c c a t o r u m : v t a b eo r e m i t t e r e n t u r 
p e c c a t a : r e i p í a v e r o i n D o m i n i b a p t i f m o i d í i e r e t : 
í i c u t re furredt io qu.x e x p e d a t n r i n finem,fpe i n n o -
b i s f a d a e f t , í i c u t d i c i t i d e m A p o f t o l u s , Q u i a fímul fy 
n o s e x c i t a u i t , & í í m u l federe feci t i n coeleftibus. 
E t i d e m : S p e f a i u i f a ¿ l i f u m u s . N a m & i p í e l o a n -
n e s c ú m d i c a t , B a p t i f o v o s i n a q u a p o e n i t e n t i a i n 
r e m i f f i o n e m p e c c a t o r u m : D o m i n u m v i d e n s air^ 
E c c e a g n u s D e i , q u i t o l l i t p e c c a t a m u n d i . H a ; c 
A u g u f t i n u s , D o n a t i f t a r u m 5c H u - G n o f t i c o r u m 
prasc ipuara o b i e d i o n c r a a e c u r a t é d i í T o l u e n s . E t v t 
i n o r e t r i u m ftet o m n e v e r b u m , H i e r o n y m i i u d i -
c i u m a d d a m . l o a n n i s b a p t i f r a a , i n q u i t , n o n t a m 
p e c c a t a d i m i í i r , q u a m b a p t i f m a pceni tcnt ia j fu i t , 
i n r e m i f s i o n e m p e c c a t o r u m , i d eft, i n f u t u r a m r e -
m i f f i o n e m peccatorum,qu£E e í f e t po f tea p e r fandli-
ficationera C h r i f t i fubfecutura . I d e m c u m T h e o - E 
p h y l a d o , A u g u f t i n o , & H i e r ó n y m o f e n t i u n t o m -
n e s al i j O r t h o d o x i i n t e r p r e t e s : v t p a u l o pbft cu in -
c b m u s . 
S e d r e l i q u a f e r i p t u r a r u m t e f t i m o n i a f u p e r í o r i -
b u s a d i i c i a m u s . I n t e r l o a n n i s m u ñ e r a , á G a b r i e -
le ,ZacharÍ£E eius p a r e n t i n u n c i a t a , n u n q u a m á u -
d i s , B a p t i f a b i t i n r e m i f f i o n e m p e c c a t o r u : f c d , C o n -
uer te t c o r d a p a r e n t u m i n f i l i o s : P a r a b i t D o m i n o 
p l e b e m p e r f e d a m , & caer. Z a c h a t i a s q u o q u e de eo 
t a n t u m p r ^ d i c a t . Praeibis ante f a c i e m D o m i n i 5 p a -
r a r e v ias eius,&; e x t . E t a l i u s E u a n g e l i f t a de c o d e m 
a i t : H i c v e n i t i n t e f t i m o n i ú , v t r e f t i m o n i u m p e r h i -
berc t de l u m i n e . N o grat i l l c l u x , í c d v t t e f t i r a o n i ü 
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p e r h i b e r e t de l u m m e . Pr<Ecurforís & ant 
n i s duntaxat m u n u s I o a n H í d c l e ó a t u r n T ^ 0 " " 
t ú m v t q u a f í paedagogus D o m i n o p a r J ^ 5 ; ^ - -
los-, t a n t u m v t vera; 8c fempitertU íu • C,PU-
i n o n f t r a r e t , e í r e t q u c i l l ius ad p o p u l u m Iff 0rtUm 
c u r f o r & índex. Q u p d c u m P h a d f e i s dc^ ^ 
fterio r a t i o n e r a r é d d e r e t 5 l u c e meridian10 i ^ 1 ' 
p o f t e a mani fe f tau i t d icens : E g o baptifo*- Us 
8c e x t . D e i n d e , v t m a n i f e f t e t u r ( G h r i f t u s ) 
p r o p t e r e a v e n i e g o i n a q u a baptifans. P o f t J ^ 
Q u i mif i t m e b a p t i z a r e in a q u a . Fruftránc 
b i m u s , p a u c i s B n e i s , a q u a m f o l a m etiam x e J h ^ 
p e t i t a m í Q u i d b e a t i f s i m o P a t r i Auguft ino v i d ^ ' ^ 
tur3audiamivs. F r a t r e s m e i , i n q u i t , í l profuitaij ea," r ^ 
b a p t i f m a l o a n n i s : & ^ o d o m a n e r e t , & bapS J f 5 ' 
r e n t u r h o m m e s i n bapt i fmate l o a n n i s : vt fi 
n i r e n t ' a d b a p t i f m u m C h r i f t i . S e d q u i d a i í ? Vt ^ 
nifef tetur i n I f r a e l , i d eft, ip f í p o p u l o I f rad vt mi' 
n i fe f taretur C h d f t u s : v e n i bapt i fare in aqua Ac" 
cepi t m i n i f t e r i u m hapt i fmat i s l o a n n e s , in aqua 
poenitentias parare v i a m Domino ,nonex i f t ensDo . 
m i n u s . A t v b i c o g n j t u s eft D o m i n u s / u p e r f l u a ci 
v i a p a r a b a t u r : q u i a c o g n o f e e n t i b u s f e , fa^us eíl 
v i a . I t a q u e n o n d u r a u i t d i u bapt i fma loannis.H^e 
i l l e : q u i b u s i d e o f u b l a t u m bapti f ina loannis do-
cet ,qu6d t a n t u m parafceue erat ad Dominum5qu:c 
n u l l u m d e l i d u m r e m i t t a r e p o t e r a t . AíTentir his 
v e r b i s T h e o p h y l a d u s : E g o baptizo imperfeto r W J , 
b a p t i f m o : n a m i n fo la a q u a , n o n habente pecca-
t o r u m r e m i f s i o n e m , fed p r e p a r a n t e a i fufeipien. 
d u m f p i d t u a l e b a p t i f m a , q u o d donat remifsionem 
p e c c a t o r u m . N e c l a t u m v n g u e m ab iftis dífeedune 
E u t h y i ñ i u S j G y r i l l u s , C h r y f o f t o m u s i / : 
R u r f u s A d o r u m p r i m o , Chri f tus . opponir ba-
p t i f m o l o a n n i s , d o n a S p i r i t u s f a n d i , q u í e p r o p c -
diem A p o f t o l i erant f u f e e p t u r i , tanquam illis ó m -
n i b u s deft itutus 8c v a c u u s fuerir. Dicic enim: lo-
• a n n e s q u i d e r a b a p t i f a u i t ' a q u a , vos autem baptiía-
b i m i n i S p i r i t u f a n d o , n o n poft multoshos dics. 
V b i ante f e p t i n g e n t o s a n n o s , B c d a cognomento BÍ4 
v e n e r a b i l i s : B a p t i f m u s Ecc le í i íE , v írtute Spiritus 
fandi b a p t i f a t o r u m a n i m a s firaul & corpora pun-
ficaf,quod i n l o a n i s b a p t i f m o n o n íiebaf. E t omni W * 
m o d o B e d a f u p e r i o r C h r y f o f t o m u s feribit: Chn- ^ « 
flus, i n q u i e n s , l o a n n e s q u i d e m baptifauit aqua, 
8cc . D e c l a r a t e t i a m A p o f t o l o s raalores fadoslo-
a n n e , q u a n d o q u i d e r a 5c ipfi baptifaturi cranc in 
S p i r i t u . H i s c e r t u m 5c p e r u i u m ó m n i b u s eft,iaua-
c r o l o a n n i s n u l l a m v i m i n animas:aur peccata,qu^ 
h i s a d h a : r c n t , c o n c c í í a m , c r e d i t á m v c f u i í i c - r / t í ^  
I d o m n i u m raaximé & a p c r t i f s i m ¿ e u i n c i r ^ ' y' 
d e c i m u m n o n u m A d o r u m : Paulus enim tp 
q u o f d a m d i fc ipu los , duodcc imnimirum, inuen ^ 
d ix i t e i s : S í S p i d t u m f a n d u m accepiftis creae ^ 
A t i l l i d i x c r u n t a d c u m ' : S c d n c q u c f i sPirlt" ba, 
d u s eft á u d i u i m u s . l i l e v e r o a i t ; I n quo c t * ^ 
p t i fade f t i s ? Q u i d i x e r u n t : I n l o a n n i s bap 
D i x i t a u t e m P a u l u s : l o a n n e s baPriíí,ulI: v¿tUrus 
p o e n i t e n t i í e p o p u l u m , d icens , i n emn qui ^ 
e í f e t p e r i p f u m , v t c r e d c r e n t : I i o c ^ i n l c ^ Ec 
aud i t i s b a p t i í a d f u n t i n n o m i n e P01711"- Spiritus 
c u m i m p o f u i í T e t i l l i s m a n u s P a u l u s , ven r 
f a n d n s fuper e o s , & l o q u e b a n t u r ^ ^ ¿ u l 
p h c t a b a n t . H s c L u c a s Euange l i f tar in q 
ta o b f e r u a n d a f u n t , q u i b u s D o n a t i i w r u ^ ^ ^ ^ 
n i a n o r u m , & a l i o n i m h x t e C c s aperte 
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nonínrcrrogaíTe illos, baptizan A 
pri0íüfn, ^ baptifmo lo t i drent , plañe 
eírenr,n non vnicum aitt íequale eflc baptifina 
^ • L ioannís iverám d«o , vtperfonis dift in-
S ^ v i r t a t e a c o p e ñ b u s i h t e r p u n é b a . Secun-
5 m b a p t i t o íoannis , quo viri l íh tantum n n d i 
r nunquam collatum fuiífe fub ea forma, 
í r S p i r i t u s f m d i nomen., perfonam, n u m é n q u e 
^ - íeret . Cüm enim Paulas de fide iftorum 
eXplrSer réfponderunt: Imó ñeque f i f i t Spiritus 
S u s audiuimus. AudiuiíTenc veró in catechefí, 
Ifacrilauacriformaj & credidiífent: f i baptifma 
fhnfti fufcepiíTenr. N o n erat ig i tundem baptifraa 
Ioannis, cum baptifmate C h r i f t i ; fed pociflima B 
arte id eft forma, omnino diuerfum. Ter t iüm, 
baptiíma Ioannis tantum fuiífe i n nomine Meffis 
plopediem venturi, & apparituii: non autemdi-
ferte planeque in fandiflimás Trinitatis perfona-
mra diuinarura nomine & inuocatione. Tantum 
cl-ao virtüsilliiis, abiftius energía diftabat ^quan-
tura térra a coslo,^ loannes íilius ZacbarÍ3É,á Chri-
fto filio Dei. Deinde verbis,nihil obfcuris appel-
turBáprifma loannis^on Chr i f t i :& baptifma pce-
nitcntii-: quo nomine Baptifma á Chrifto inft i tu-
tum, & raandatum vocari , nufquara facrorum B i -
bliorum reperias. T o t o ergo CCEIO vnum ab altero 
diííar. AdhccCjadmonitiillijnihil cundantur Pau- c 
lo raorem gerere,qui illos baptifauir in nomine 
Doraini í e íu , id eft, eo baptifmo aquce & Spirim 
fandi,de quo ad Nicodcraum dixera t ,Ni í i quis 
U\,i% renams fuerir ,&c. Et Apoftdlis mandauerar, D o -
cete omnes gentes, baptifantes eos in nomine Pa-
tris & Filij ¿k; Spiritus fandi, Nunquam vero id 
prasftitiíret Apoftolus, vníci , & nufquam gentium 
rcpetendibapdfmi Chriftiani, tantus apud alios af-
fator & vindex : Marcionis & Anabaptiftarum fu-
roribus exemplum relidurus , fi Ioannis baptif-
mus, Cum Chrifti baptifmo par & squalis fuiífet. 
Apoftolus dcnique , edodis &: rcgeneratis eif-
demmanus in Coní i rmat ionem impon i t , &:príE-
dara illa dona í inguarum &; Prophetise , etiam ^ 
figno afpedabili con tu l i t : qu^ non niíi antea ba-
ptifmo .aquae rcgeneratis co i ímunicar i confue-
tura erat. 
Tantum eft autcm lumen huius loci , v t no modo 
Orthodoxi, íícut mox audieraus, hinc collegerinr, 
ioannis baptifma peccata nunquam condonaí fe : 
T*' yrura ^ & Chuonradus Pellicanus Rubeaquefis, 
I J ^uln§llanifrao addid í í r imus ,Cathol ic i s fubfcri-
^«'f A 1 0 ^ ^"g^11111 jCaluinumque damnarecoa-
í ' * ttus h, locum A d o r u m ita poft Erafmum, para-. 
Phrafticos reddens: N i h i l quide admilfum eft pia-
acc1'"Iv^ 0^lm ante Pro^tam Euangelij lucem ^ 
ChrS f ^aPt^mum Ioannis s prasparati eo ad 
líccPíjonem, cuius ille erat pr^CQ& ante-
delet 0' ^er"m ls non f^fficit adfalutem , non 
Vei.0^eccata fed tantum teftificabatur de lefu 
parans aUt^oi:e' clui erat i p ^ fucceílurus, pr^^ 
baptif.animos I^ORUI^ J vt venienti crederent. Ita 
fticiam f L nnÍS non confel*ebat perfedamiu-
Prinnc \ r ^n tum ^onabatur homines ad vitíe 
Uk0 dedico 
abo 
, qux praepararent ánimos 
' lcrer " ' " .mox veni:uro , qui fuo baptifmo 
^ ^ > Se aHmnira peCCata- H:EC i l Ie>& quidem re-
Quid ad Z"in§lij & Caluini ha-refim. 
sc Forró hsretici? Centuriatores fine 
vilo Dei verbo, autumant ÍÍIGS homineá p r imó 
ab aliquo Ioannis ftuito asmulatore baptifatos 
fuifre,fub quádam corrupta & deprauataforma: 
atque ideo, íuxra r i tum Chrifti denuó baptifatos* 
A t , vtipoftremum iftud ver i í í imum, íic quod p r i -
mo loco aífumunr,fairi í í imum e é . P robé enim 
nouerant i l l i , quis loannes, &c qui eius fymij. Pau^ 
lus q u o q u é apud éofdem difTertans de baptifmo 
Ioannis, fatis indicar illos veros & germanos fu-
iífe Ioannis difcipulos. Sed 6¿ CaluinuSj&IBren-
tius coniedationem i l l a m , nihi l coloris habere re-
d é iudicarunt. Zuingl ius , verba if ta , Baptifati X u ' m í 
funt innomine D o m i n i l e fu , exponit de baptif- ^ 
rao folius dodrinas, vt eorum fenfus í i t : nouain-
ftitutione fyncer^ dodr in í e a Paulo erudiri fue-
runt. Verümjhíecfcripturíe deprauatio nullaí imil i 
phraíi corroboran poteft: quapropter vel etiam 
ipfo Caluino authore, infulfum effugium eft. 
Caluinus¿ Bullingerus, Gualtems, Beza, no-
bifeum admittunt homines illos verum Ioannis 
baptiíiiia recepilfe: fed iterum bapti íatos i n no -
mine Trinitatis pernegant : quandoquidem ifta 
verba, Baptifati funt in nomine D o m i n i l e f u , ne-
quáquam de Baptifmo aquae intelligenda efle vo -
lunt : fedde charifmatibus, ac donis illis v i f ib i l i -
bus Spiritus fandi , quse per impofít ionem ma-
nuum Apof to lo rum, id eft, per Gonfirmát ionem 
paffim conferebantun Sed & hancinrerpreratio-
nem omnino nouam , ab Eccleíiíe fide alienara , 8c 
impiara qftendo. Primíim , quoties aliis ómnibus 
locis, Scripturá nominar baptifmum C h r i f t i , vel 
refert quofdam baptifatos in nomine Icfu,toties 
de vero baptifmo aqua; loqui tur : & n e c vnus q u i -
dem locus proferri poteft, alius ab hoc de quo d i -
íjíutatio eft, qui more Galuiniano ¿ScBezano ex-
plicari p o í l i t . Fateor quidem aliquot locis gra- ^ 4 ^ ^ 
tiarum viíibilium dona , nomine baprifmi in Spi- ^ l l t 
r i tu fando & igne intell igi : fed illic nunquam 
adiedum e f t : In nomine Domin i l e fu . Additura 
eft vero á P e t r o , c ü m f u b finem concionis cines 
lerofolymitanos hortatur: Poenitenriam a g i t e , & %6 
baptifetur vnufquifque veftrum, i n nomine lefu 
C h r i f t i : quibus baptifmum aquae fignificari nul-i 
lus ,ne Caluinus quidem ,ambig i t . Rurfus dum 
Lucas feribir, Samaritanos in nomine lefu Chrifti 'j^jg^ 
baptifatos : Bapt i fat i tantum erant in nomine ^ IOe 
Domin i Iefu:RurfüfqueCornelijfamiliara Petrum 
iuííiífe baptifariin nomine D o m i n i lefu : de vero 
baptifmo aqúíe, vno omnium confenfu loquitur, 
Ergo í i ex collatione Scriprurarum perita intérpre-
tatio , veriffima eft: duodecim v i d Epheíij vero 
baptifrao aqus,iufta Chrif t i prasferipta 5 Pauli mi -
nifterio abluti & regencrati fuerúr. His adde quod 
Beatus Lucas,quatuor dif t indo quodam ordine 
gefta recenfet, ac íígillatirn connedi t . Primüm¿ 
Paulum concionem apud eos habuilfedeminiftc-
rio atque dodrina Ioannis: móxquc illos bapti-
fatos fuiífe in nomine D o m i n i lefn. Deinde ad im -
poíi t ionera manuum Apof to l i Spiritum fandum 
in eos adueniífe : t um vero diueríis, &: antea í ibi 
ignotislinguis locutos eíre,&; prophetaíTe.Qup gc= 
ftorum & dicendiordinepalam f a e i t , I o n g é a l i u d 
eífe saptifari i n nomine Domin i l e fu , &: donü I i n -
guarum, donum propheti^, fanitatum, interpreta^ 
tionisfermonum,difcretionisfpiritim, & reliquas 
omnes,qu^ Paulus i n priore ad Corinth.enumerar, 
D D ij 
PtI0nis fi. 
thophyl 
m 2 .4. 
LUÍ*, 
f e d o r i u r n . A p e c c a t o i l l u d auotabat •' a ^ ^ 
D e o c o n i u n g i t a & f a m i l i a r e m reddit. Á CUm 
t ic l ie f ibusi f t i s 5 Bafil ius v t r in fquebapt i f ari" 
ge d i f t i n g u i r , v t l o a n n i s bapt i fmo eale' 
p r ^ p a r a n o n e m , & á peccat is r e u o c a t i o J m ^ 
t u m m o d o t n b u a t : C h r i f t i v e r o , adoptione n 
l i o s D e i 3 ac e ius í n t i m o s & c h a n í f i m ^ c ^ 
Q u o m o d o a u t e m 
Oecumeni 
in 19. ca. 
CynlL 
u 6 j F . F R A N G I S C I F E V A D E N T I I 
g r a t i a s v i f ib i l e s per m a n u u m i m p o f i t i ó n e m : po f t - A b a p t i f m u m f e r i b i r . l ó a n n e s p é n i t é j * 
ea a c c i p e r e . m u m P ^ d i c a u i t : D o m i n u s autem a d o - ^ 
P o f t r e - m ó j V 'eterQBomnes O r t h o d o x i i n t e r p r e - l i o r u m b a p t i f m u m l o n g é pr^c lar ius a 
t e s , C a l u i n i a n a m & u e z a n a m g l o í T a m , falfitatis I n i t i a t o r i u r a erat l o a n n i s bapt i fma: i f t , ^ " 0 ^ ^ 
& i m p i e t a t i s a r g u u n t : c o n n r m a n t q ; b a p t i í m a l o -
a n n i s n e c p e c c a t a condona0e, n e c v l l a ex p a r t e 
c u m b a p t i í m o C h r i f t i c o n f e r e n d u m : ac p r o i n d e 
E p h e í i o s i f tos v e r o aqua; b a p t i f m o . , id eft, C h r i -
ftiáno, r u m p r i m ü m tk. f o l ü m b a p t i í a t o s . Q u p -
c i r c a p m e r T h e o p h y l a d i , B e d a s , Á u g u f t i n i , & 
H i e r o n y m r i a m f u p s r i u s ^ d u d a t e f t i m o m a : a l i u d 
rurfus ex T h e o p h y l a d o d e p r o m a m , d i í p u t a t i o n i 
i n f t i t u t s e c o n u e n i e n t i f í i m u m . Q u a n d o d i d m u s , a i r , c a t o r u m r e m i í í i o n e , gratise, f i d e i , í p e i ¿ Q ^ J ^ ' 
b a p t i f m a fien i n n o m i n e C h r i f t i ( u t de E p h e f i i i s B c o l l a t i o n e , quas i n l a u a c r o C h r i f t i e f t u n d u n m S 
i l l i s d i c i t u r . A d o r , i ^ n o n d i c i m u s q u o d o p o r r e a t f u f c i p i u n t u r ? E t a l i b i i d e m uaf i l ius : Rationem d 
i n fo l ius C h r i f t i n o m i n e fieri: fed q u o d C h r i f t i b a - D o m i n i c o f e c u n d u r a E u a n g e l i u m baptifmate red 
p t i f m a fpir i tuale f i r ^ i o n I u d a i c u r a , n e q u e q u a l e l o - d i d i m u s q u o d bapt i fmate beati loannispraftan ^ r ' ' 
a n n i s , q u o d p o s n i t e n t i a m f o l u m : fed c o m m u n i o - t ius eft , c o m r a e m o r a n t e s pauca q u í d a m ex muf — 
í i e m S p i r i t u s f a a d i , & r e m í f f i o n c m p e c c a t o r u m t i s , q u x de i l l o i n S c r i p t u r í s dicuntur. H i s q u o ^ ^ ' 
c o n f e r a t . V u l t ergo T h e o p h y l a d u s l o a n n i s b a p t i f - q u e v t r u m q u e b a p t i f m a m á x i m e inter fe diftare^"'' 
m u m , n e c S p i r i t u s í a n d i c o m m u n i o n e m , n e c p e e - d o c e t B a f i l i u s : í c i e b a t a u t e m v n i c u m duntaxatere-
c a t o r u m r e m i f f i o n e m c ó t u l i í F e : fed hice b a p t i f m o d e n d u m e í f e b a p t i f m a i n r e m i f í i o n e r o peccatorum 
C h r i f t i p r o p r i a e í f e . O e c u m e n i u s & ipfe GI'ÍECUS, i n f t i t u t u m : h o c C h r i f t i e í f e adf irmat , loannis \oL 
his v e r b i s a í l e n t i f . O f t e n d i t u r p a r u i m o m e n t i f u i í f e tur p e r n e g a r . P o f t e a f u b i i e i t Bafilius, quodomni-
b a p t i f m a l o a n n i s . Ñ e q u e e n i m dixi t P a u l u s ren i i f - n o iftos C a l u i n i z a n t e s refel l i t &coargu i t . Quan. 
f i o m s f u i í r e 5 f e d p o c n i t e n t i a ' . S e q u i t u r D a m a f c e - t u m d i f e r i m i n i s eft i n t e r S p i r i t u m & aquam, tan-
n u s l i b . q u a r t ó , capi te d é c i m o defíde O r t h o d . B a - ^ t u n d e m eft 6c i n t e r eura q u i baptizat in Spiriru 
p t i f m a l o a n n i s , i n q u i t , f u i t r u d i m e n t a r i u m , e o f q u e f a n d o , & e u m q u i baptifat in aqua. Ita S c d e i p í o ^ 1 . 
b a p t i f m a t e h a b e t , v t ipfe l o a n n e s qui tantusacra-
l is & t a m o p e r e a b i p f o D o m i n o depra£dicatuseft, 
l i b e r é p r s d i x e r i t : N o n f u m füíf ic iens adhoc,vt 
c o r r i g i a m c a l c i a m e n t i e i u s fo luam. E t luc quoque 
B a í i l i u s , f o l a m a q u a m l o a n n i c6cedit,Spirimmque 
ab eius l a u a c r o r e m o u e r . 
V e r ú m , quas f e q u u n t u r i n Baí i l io nobis ohii-
c i u n t h o m i n e s c a l l i d i & veteratores . loannis ba-
p t i f m a ( M o f a i c u m ) m u l t i s m o d i s excelluit. Nul-
i a m enira prorft is fac iebat peccatorum difFeren-
t i a m m u l l u m ex igebat í a c r i f i d o r u m difcrimen.Pn-
Tertuíl. 
Mátt. i r . 
q u i b a p t i f a b a n t u r a d p o s n i t e n t i a m d u c e n s , v t C h r i -
fti fidem p o f t e a a m p l e ó l e r e n t u r . E g o i n q u i t , a q u a 
v o s b a p t i z o , q u i a u t e m poft rae v e n i c , ipfe v o s i n 
S p i r i r u f a n d o & i g n i b a p t i z a b i t . C y r i l l . A l e x a n d . 
L i b r o p r i m o i n l o a n , capi te v i g e í i m o f e x t . í o a n n e s 
d i c e b a t , E g o p r o p a l a n d o i n q u i n a t o s p e c c a t i s a q u a 
l a u o , a d i n i t m m p o B n i t e n t i í B : & h o c p a d o h is á m i -
n o r i b u s ad f u b l i m i o r a v o s praeparabo . I d e m rurfus 
l i b r o f e c u n d o , capite 57, c o r a m e n t . i n l o a n n e r a : 
Per fpex i t E u a n g e l i f t a n o n m u l t o poft a l i q u o s f u t u -
r o S j q u i aut n u l l u m i n t e r baprifmum ,6<: b a p t i f m u m 
d i f f e r e n t i a m facerent , fed p a r í l a u d e v t r u m q u e c o - ^ r i f i c a t i o n e m ftudiosé n o n efEl3gitabat,nec dierum, 
r o n a r e n t . N u l l u m e n i m eft t a m t u r p e f a c i n u s , a u t h o r a r u m h a b e b a t obferuant iam , nec yllam 
q o o d i m p e r i t i a n o n a u d e a t a g g r e d i : n u l l a b l a f - p r o r f u s fac iebat a d g r a t i a m D e i & Chrifti ip^5 
p h e m i a t a m m a g n a , v t aduerfus f a c r a t i l l i m a E c - p e r u e n i e n d i d i l a t i o n e m . S i m u l atque acceíferat 
cleíiíE d o g m a t a n o n d i c a t u r a b h i s , q u i o m n i a r e - q u i s , & pecca ta f u á , q u a n t a c u n q u e & qualiacun-
d a p e r u e r t u n t . C a i u i n i a n o s i g i t u r , c t i a m ante m i l - q u e f u i í T e n t , c o n f e í f u s f u e r a t , i n lordanis flumine 
l e & c e n t u r a a n n o s , raagnse i h E c c l e f i o d o g m a t a b a p t i f a b a t u r , & c o n f e f t i m peccatorum rcmiflio-
b l a f p h e m i í E , r e o s pereg i t C y r i l i u s . T e r t u l l i a n u s q u i n e m a c c i p i e b a t . HÍEC B a f i l i u s , ex quibus nitun-
p r o x i m o ab Apof to l i s f e cu io v i x i t , L i b r o de B a p t i f - t u r c o l l i g c r e , í o a n e m v i r t u t e b a p n í i n i f u i ^ 1 1 ^ 
m o , h u i u f r a o d i verb i s f u b f c r i b i t . I n A d i s A p o f t o - p e c c a t a c o n d o n a í l e . S e d p r o e u l á f e o p o aberrant. 
l o r u m í n u e n i m u s q u o n i a m q u i l o a n i s b a p t i f m u m N a r a , v t p r a j t e r e a m , q u o d a.b OecolampadW11^5 
h a b c b a n t , n o n a c c e p i í r e n t S p i n t u m f a n d u m , q u e m I i o r e í e o s c u m Z m n g l i o repararore &: a í le^1 ' 
n c aud i tu q u i d e m n o u e r a n r . E r g o n o n erat coele- a u í n n e i nnnmpm. T h e o o h v l a d i & C b i p 1 ^ 
fteCloan.baptifma) q u o d coe le f t ianon e x h i b e b a t : o 
c u r a i p f u m q u o d coelefte i n l o a n n e f u e r a t S p i r i t u s , 
& P r o p h c t i ^ , poft to t ius S p i r i t u s i n D o m i n u m 
t r a n í l a t i o n e m , v f q u e a d e b d e f e c e r a t , v t q u e m p r o -
d i c a u e r a t , q u e m a d u e n i e n t e m d e í r g n a u e r a t , p o f t -
m o d u m an ipfe e í f e t mi fer i t fe i fe i tatum. 
q u í q u e i n n ú m e r o s T h e o p h y l a d i & 
m i l o c o s , i n a l i e n u m pot ius fenfum P e r f rtlt^3tUs 
r e d é v e r t e r i t , h í c Baf i l i j t r a d a t u ¿ |an0 
í í t : e a d e m p a g i n a Baf i l ius n u n q u a m Í£ 
ex eO' 
d e r e t , & p u g n a n n a l o q u e r e t u r : nl]n(3Ue^emore 
d e m f o n t e d u l c e & a m a r u r a , n u n q u a m 
Bxfúijfen 
tentu in-
tur. 
Q u o n i a m v e r o c l a n c u l a r i j q u í d a m C a l u i n i a n r e 
z i z a n i í E f e m i n a t o r e s & p r o p a g a t o r e s , q u í q u e c l a n -
.deftinis c o n c i l i i s , C a t h o l i c á d e v i r tu te & : e í H c a c i a 
S a c r a m e n t o r u m d o g m a t a o p p u g n a r e , á c l a b e f a -
d a r e c o n f t i t u e r u n t , B a í i l i u m m a g n u m i n fuas p a r -
tes i n u i t u r a l í c e t & r e p u g n a n t c m , p e r t r a h e r e n i -
t u n t u r : age , Baí i l i j ó m n i b u s m o d i s m a g n i h a c de 
re fer ipta d i f eu t iamus . I s e x h o r t a t i o n e p r i o r e a d 
ranni^ 
a-
.^ íW W-« ^ \ C ft*I^ 
c a i l i d u m e í í l a r e t a tque f r i g i d u m , tale a ^ 
E c c l e í í s e c o i u m e n . M o x e n i m f o k m 
p t i f m o l o a n n i s a g n o f c e b a t , eundemq" l Spi-
diftare a C h r i f t i l a u a c r o , q u a n t u m a ^ ^ o r e 
r i t u o r a n i u m c r e a t o r c , r e d o r e , & ndisq^' 
d o c e b a t : & ftatim fui o b l i r u s , i n ^ ^ ^ t , & 
b u f e u n q u e c r i m i n i b u s v t r u m q u e ídem 
pat f a c é r e t ? A t t e n d á m u s pot ius qmú 
P a t c r f u b i i c i a r , D o m i n i v c r ó b a p n í m a , ^ 
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1169 Gmnetti rationem humanam fuperar, A placer. Mareenimat|uam;nubes5Spiiirum:Marina? 
|i1bii"ert: >' Quodcunqtíe humanum deíi4e- panemjl lum viras-.potio^iuinum poculum adum-
^ g l T v o ; u m cxcellentcmsac rnaiore g r a t ^ 
í,ün 1 rnoereniinenna reliqua fupcrat ^ u a m fo-
f £ d o ? c u e r a s ftellas excellit. l á e m q u e l i b r o 
yUitü faníto capite dedmoquinco^iterum fcrí-
, Vnum nouiiniisíaluriferum baptifraarquando--
M m ^ a eft pro mudo mors, & vna ex mortuis 
^ r r e c l i o . , quarumíigura eft baptifoa. Er pauló 
Illius cognordcur quám excellens fírgratia, 
miíE áSpiritu confeitur in baptifmate: q u ó d loan-
^esquidem baptifauit aqua,Dominus autem meus 
jjfus Chnftus5in Spiritu í a n a o . H z c i l l e ; quibus 
brabar. Baprizauit ctiam Ioannes5nou iara ille qu í -
dem íudaico more(non enimin aqna folum, fed e-
tiam ad posnicentiam) nondum taraen prorfus fp i -
ritualiter: nec enim addid i t , in Spi r im. Baptizat 
quoque Iefus,fed in Spiritu.Hasc ille:quibus Acíia-
tis fui Baíilij raencem videtur explicare.Ad hsec au-
tem Nicetas commentator fcribir. Sccundura ba- 'NiMta6<, 
ptifraa, fuit baptiíma loannis, in a q ü a quídcrn T 8 c 
ad pccnitendam : caeterüm, non in Spiritu. Perne-
gantigitui: vniuerí iGr^ci^Sfir i tus gratiamtacpro-
inde peccatorum iadulgentiam, collacam fuifle ba-
^•fuarilrimum & conftanriíGmum íibi fuiífe do- g ptifmi loannis virtute.Author quíeftionum a d A n -
^ loannislauacrum corporum duntaxat,nonani- tiochum pnncipem ?apüd Achanaíiuin raagnutíi, ^ i é a & l 
Reípon í ione á d quseftionem 154-. de o á , o baptiC-
matura gcneribus diírerens,ait. Quartum bapt i íma 
fuit loannis. In t rodudor ium quidem erat illuel, 
nondum taraen oranino ípirituale^fed ad posniten-
tiamfoluramodo.Magnus Adamantius Orígenes ®tigm<. 
l ib.quinto comment.ad Rom. Noftrum baptifmaa 
ait,in Chrifto lefu eíTe dicit A p o ñ o l u s : ipfeaurera 
Chriftus á loanne baptifatus refertmVnon co bapti-
fmate , quod in Chrifto eft, fed co quod in lege eft. 
I ta enim ipfe air,ad loannem : Sine modo, í ic enim ^ « 5 » 
eeret: & pcenitentiain veibo & exemplo fuaderet, decet nos adimplere omnem iuftitiá-.In quo often- ^ f í ^ 
cuius vinute quantacunque & qualiacunque(vtlo C di t ,quod baptifraa loannis expletio erat veteruraj 
oiiicür) peccata proprer Clirift i mortem & fangui- non inchoatio nouorum. I n his autem obferuan-
dum,bapt i í ÍTium loanis íegalem tantum iuftitiam, 
id e f t j C e r e m o n i a m , & vetem expletionem v o cari; * 
quippe qui níhil n o u ^ grarias fufcipientibus ad-
ferret. 
Et quia fortaíle plus s q u ó raoleftus eí lem, íi La-
tinorum Patrum íingulas íígillatim hic adduce-
rem fententias,locos eorum deinceps feu fontes dí-
gito í i gnabo .Haymo Albcrftateníisjiri fextum ca- HAymv* 
put ad R o m . Beda l ibro primo iri Marcura, cap.fe- B^<í• 
cundo:Libro primo in Luc.capite tert ío:Libro p r i -
mo in loan, capite primo-.Aibinus l ibro primo in 
una n ^ ^ ' - - - i 
nlorum:aqüa:,& non Spmtus,extitiíle. 
OLIO igitur fenfu fcr ibi t in lordanc baptifatos, 
peccatórum remiffionem accepilfe; T o t u m loánis 
miniftenum5id eft^fficiumjpríedicationem poeni-
reariíB, & inftantis regni Dei, & bap t í fmum, cura 
Mpfole^ali mimftedo cleganrcr comparar: illúd-
que iongé ifto prasclarius & príeftatius tradir3quód 
acíClirí/hjm peccatorum vnicum expiatorem pro-
pius acccderer,ipíum dígito raonftrarct, íumi lque 
bapciíiando, tegnum coelorum appropinquaí íe jdo-
nem expiantur &: r e m i t t u n t u r : qu í e vniuerfa ncc 
MoíiSjiiec a l i o r u m Prophetarura ore v n q u a m f o -
niierant. A d h í c C s n u n q n a m Eafilius d i c i t , q u o d e i -
d e m i m p o n ú t , B o n i illí v i i i , n i m i r u m bap t i fmi l o -
annis v i r tu t e , condonara peccata ¡ f edpoeni ten t i s , 
quam m o d i s ó m n i b u s f u a d e b a r , quamqj ab eo ba-
límj.pdzati p e r a é h i r o s ferecipiebanr. Dicebat q u i p p e : 
Fadte f rudus poeni ten t i s : i l l i q u e t an to p r ¡ E C o n i 
obaudientes,confitebantur peccata f n a ^ n q u i t S c r i -
pcura, quod m á x i m u m poenirentis a n i m i arguraen-
tum eft.Arque eodem m o d o inte l l igendus eft q u o 
que Cyrillus H i e r o f c ú m fcribir. Oftendebant vu l - D l o a n n e n i j C a p i r e p r imo:& libr.rertio dc fandaTr i -
Ctff J n^r/i J^:«J„:11 . . J : — ^ . ; .. .1 o • . . • t • r • A n- • n t fíj- eia, de in de ille raedicamenta apponebat, & cre-
centes liberabat ab igne screrno. Art]ue parí modo 
onmino íentiendum eft de Antonij magni verbis, 
quibusEpiftola ^.adfeuerat,Prscurforem lefu ba-
ptizaiiiftein remiííionem peccatorum, Poenirentiae 
cnimvirturejnó Bapnfmi,codonabanrur. Deinde, 
Pe ^oque in Chriftumjquiiamiamaderat^vti A u -
guft.&Ter tullían us interpretanturj dicebantur re-
m i ü - Sedfingamus Bafilium ita hoc loco feníiíTe, 
vcvoluntillipei;fonadhomines:nunquid non po-
¿?-sex a^orum eiufdem Patris locorura collationc, 
n^uus exponendus,raoliendus}&: emendandus 
^ÍUgufiA 
hie 
eíTet 
nitate,capite decimofeptimo : Auguftinus epiftol 
quadrageíima oó taua : Libro quinto debaprifrao^ 
capite-décimo & vndecimo : Libro de vnitate Ec-
cleíi^ capite dec imoo6lauo :L ib ro fecundo contra 
Petilianum cap. tdgeí ímo quarto ,quint03fexto , fe-
p t imo : Epiftola quadragcíima oótaua , & centefí-
mafexageíima tertia: Enchiridij capite quadrage-
l i m o nono:Ti ' a¿ ta tuquar to} & quinto in íoánemi 
Libro de vnicobaptifmo5capitefepdrrío:HierOny- Himn* 
musin fecundum cap.Ioelis: Ambrofms Sermone ^ ™ b r . 
pr imot&comment . inPfa lm^j . Hilarius Canone í 
fecund . in Matthíeum : Leo magnus E p i í i o l s a d v-
= quam tantus vir haerefeos aecufandus ? Quis E uiuerfosEpifcopos per Siciliam conftitutos,capite 
jar" i j^uepotius, cura reuerentiaab hac í ingu- fexto. Cyprianus martyr Epiftola ad lubaianum : 
tot !l0P^nat^one^i^ce(iei:et: v,:tot ^ci::'Pturis> Terrullianus vicínus Apoftolicorum temporum, 
^queal i í s hero ibus^ uniuerfs Ecclefía; f and io - Libr.de bapíifmo,mult is iifdemqj grauiíTimis iftis 
fyc<) ,lncun¿tanter adh^reret íPraí tcreo quod parí verbis rotara hanc caufam per t r aáa t . Nos quátula 
^s f t ^P1^11111^613^1111111 ^  ^uis Parti- fidefumusjaitjtantulo & i n t e l l e d u p o í r u r a u s ai-
P^^na16 ^  1:erenr:c^m Donatiftas tara acriter op- ftímare diuinum quidem eura (loannis)baptifmum 
i^pofto5 a115 Pater3lit,ro quinto, fatis fuperque fuiífe mandatum: támen non Se poteftatc: quod 
tres redeoS reclarguat. Igi tur ad Grecos pa- & loannem á Domino miíTum legimus in hoc mu-
Greaor;' nus: castcrüm humanum con didone. N i h i l enim 
fancfcaiulllllSC0r§nomentoTheoIogus}Oíationein coelefteprjcftabat:fedcoeleftibus príEminiftrabar3 
c5 ^üa' priuflna ; BaP"zauit Mofes 5 verúm a- poenirentis feilicet p rxpo í í tus , q u ^ eft in hominis 
ÍMo ^0cper g^116 etlai'nili nube & i n r a a r i . Casterúm potef ta te .Annó iftis cladífimc gratiá omncaloan-
tjUram agebatur, q u e m a d m o d ü Paulo nis bapdfmo detrahitTercullianusíSubiicit autem. 
v ; D D i i j 
CyprUn, 
Termll. 
*MJÍ, 
Atar. i . 
Ceml 
Coticil 
Tr'íd, 
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Quod fi pcEnitentiahnmanum baptifraus ip- ^ mum remifíonem: quaprima regeh€m'ime 
í m s eiufdem conditionis fiierit neceife eíl:aut daret ftifmum nohisdatur. Sedqm hoccommimfcunt • 
^ S p i r i t u m í a n d u m , & remiffionem del idorum, tant, ^odnoncogitampoteflatemcUummaB^V^ 
¡ 
cce fie íi coeleftis fuiíTer. Sed ñeque peccatum dimitt i t jnc- penderé, litnuUomodofeparmdeheat, Ecc 
queSpidcumindulget, nifi Deus folus: ctiam ipfe ueufus communem cotius Ecdefiíe fidem nS ^ 
Dominus nifíprius aícenderec ad Patrem}aliter nc- mum vna cum pcenitentia, quam potefta ^ 
gauitSpincum delceaíurú.Id quodDominusnon- uiumfolec vocare, confundir ^permifcc^V111" 
dura conferebar3fcruus v ú ^ u e p r s í l a re non potfer. veib paulo po í l : Quafi -yero, Baptifmw ipfenone^^ 
Atque his qupque Tertullianus prprfus negar, v i - mtennafacramemum. Er libro 4 . cap. 19. { ^ ^ ^ 
lam rcmiíl ionem peccatorum collaram fuiíTc ba- inepriflimé & impiiflimé ira ^ribic. ^ í ^ °?]17' 
prifmi loannis minifteno. DiíToluir quoque idem rjiyfiBaptifmum vocauerispcemtemiafaermenium 
veruíliífimus Aurhoi-,Caluinianas obiediones pau HÍEC impia duorum facramenrorum confufi 
[raque baprifmuspoc p— 
m r e n r i s q u a í i candidarus remiíTionis & íandif ica- ^ g ^ i anuiu CACIU^UC, ^u iuus iongé aiiam Qirciinci exetnÑ 
10 & '^fiorti 
l ópof t inh^cverba .Agebaru r i r aquebapr i fmuspoc perraixrio, inirio fadlerefelliruromnium prife*] ^r«m 
mrenris quaíi candidarus remifíionis & íandif ica- B gisParrura exeraplis, qu ibus longé aiiam Gircun exef»pU 
t iónis in Cxhrifto Tubfecurur^ Nam quod predica- üonis (quae illis bapriími loco fuir) & Poenitentii' 
bar baprifmum poenirédse, in remiíí ionem de l ido - rarioncm e ík , palam oftenderunr. Semel enitndu ^"««á 
r u m , in fururam remiffionem enunciarum eft. Si taxar praepurio imminuti.ad originalis delidiabíb" lon& 
quidem pcenirenriaanrecedirsremiífio íubrequirur, lurionem:quoties poftealcrhalircr deliquerunt co" ^ ¿ c'r-
Se hoc eft viam preparare-.qui aurem preparar, non des mulris rufpidis, lacrymissieiunarionibus, hu- m í ^ 
idemipfe perfecir: Ted alij perfidendum procurar. mique prof t ia t iónibus , ín ciñere & cilicio veiiiam ^ 
Ipfe profirerur fuá non eífe coelcília: fed Chnfti3di« poftulauerunr, de acceperunr. His duris laborl 
busDauid , Achab, Ezechias, Manaíres, Deum 
omniporenrem plurimis fccleribus violatum & 
fibi infeníum placaucrunr, & vldoneseius ifuis 
capitibus^familiis, & impedís auerrerunt: aliam 
longé eíFe pcenirenriam á Circoncirionepatefacicn 
cendo. QHÍ de rerra eft, de rerra loqui rur : quide 
fi^pernis venir,fuper omnes eft. Irem folafepceni-
tentia dngere: venrurum mox qni dngerer in Spi-
n r u & i g n i . Hadenusil le: quibus omnem prorfus 
peccarorum reraií í ionem l o á n i derraiiir,& Chdfto 
r r ibui r : locum Scdprur^ quo Ca lu in ian imáxime ^ tes.- & c o s qui vrramquepermifGenr, ñonfolun? 
innirruntur explicans. veibis , fed & opedbus, inendacij & impictatis 
V e r ü m ^ i í p u c a d o n e r a claudamus cerdífimis t o - conuinceres &damnáres .Danie l quoque Nabugo 
dus eccleíis decreds. Concil io primo Niccno his 
verbis fancirum eft. Chdftus cúm annum 30. ard-
giíTer, rumdemumad baprifmum loannisacceífir, 
quo ídposnirenriam innirabat, nonquo peccara 
¡condonabar,- aur adopdón i s munus conferebar. 
Nam híec donare loannis non erar, ne Angelí qu i -
dem: fed eíus qui carne aíTurapíir, qui homo fadus 
eft Dei Verbi: Idem rurfus Concil ium, inrerSym-
b o l i arriculos rradidit: Confircor vnum baprifma 
i n remiííionéra peccarorum eíTenr aurem d ú o ba- t í s parres roro ccslo a Circuncifíonediftareconfir 
prifraara,non vnicum: íi baprifma loannis peccara p mauitiionas fuis ad Niniuiras concionibus,nequa-
remiíiífer. Concilium Trident inum SeflC í e p d m a quáiuffir prsputium roIlcre,vr hocrirLifu3n-),fuo-
Cano. pr imo, qui eft de Sacramentis in genere. Si rum que omnium iara decreramjinftantemquefub-
quis dixerir, Sacramera n o u x leg!s,non fuiííe o m - uerí íonem eíFugerenr: quod ramen omnium máxi-
ma á lefu Chnftp domino noftro inftirura, anarhc m é o p o r r e b a r : fi non alia rario, aliaquas vtiliws/ow^ 
ma íir. Conftar vero Baprifma loannis non fuiíTe á fir PoenirendíE&Circunciíionis.Quibus crgo opc-
Chdfto inñi rurumtquádoquidera baprifauir loan- nbus, quibus pnEÍidiis , veniam peccarorum func 
nes, anrea qnám Chdftus in Meffiam voce pards confequuti? Crcdiderür,ai t Prophera,vin niniuit» 
inaugurarus, publicum aliquod miniftedum fubi- i n dominum, & prícdicaucrunr ieiunium, & veítiti 
uiííer & vfurpaírer. Idem rurfus Concilium Cano- funt faccis á maiore vfquead minorem.Erpcrucnic 
ne pr imó de Bapdfmo. Si quis dixerir, baprifmum verbú ad regera Niniue,&: furrexir de folio fuo, ^ 
loannis habuifle eandem vim cum baprifmo C h d - abiecir veftimcnmm fuum á fe,&indurus eft f^0» 
fti, anarhemafir. Aduerfus hanchasrefim muid, hi- &:fedir in ciñere. Er clamaiiir(pr«co)&dixinniNi-
donoforis fuperbiam 8c ambirum- coarguens, fi-
mulque indulgenrie locum aliquemilliapuddeum 
re l idum eífe docens: de Circunciíionefufcipicnda 
nc verbum quidem fecir:quod rameninprimisne-
ceííadum fuifíer, íi Circuncií ioneín, candera eííe 
cura Pcenirenria iudicaífenr Pardarchs & Prophc-
th^. Quum auré dixir3Peccara rúa eleemofinis redi-
mCySc iniquirares rúas mifericordiispaiipemm;for-
íiran ignofeer deus deiidis ruis; An non Poeniten-
Caluii uims, 
communium. Theologi Colonienfes, Cenfurse i n 
Carechifmum loannisMonhemij.Dialogo odauo. 
RuardusTapper,Explicarionc arriculorum facuka-
tis Louanieníis, Arr. 1. 
Varra hsereíis eft loannis Caluini, dicen-
ris bapdfmi facramenrum ídem prorfus 
eífe, cum poenitendas facramenro, n ih i l -
que i l lud ab ifto difícrre.Scnbir naraque 
l i b . 4 . ínftir. ca. 15. fed. 4 . Smcommumterreceptum 
ejfe, ¡¡osmíemia O" daum beneficioitios ohtmere pojl hapüf-
palcarur ,&aquá no o i u a i j u c ^ w ü " - — , • ¿]Xl&-
nes & iumera. Er clamér ad dominúin to r r i^ 
conuerrarur vir á fuá via mala, & ab iniquiw ^ ^ 
eft in manibus eorum,QuÍd(per deum ^9$ 
teftor) iftis vera: poenirenda f rud ibus , j a . ^ ^ 
Circunciíionis? Qui< 
munej Quanrum vero ifta pcenírerm. ^ e í i n U 
incircunciforum opera,deo gi'ar^accep • 
fubiick fcdprura. Er vidir Deus opera c o r u ^ ^ 
conuerfi func de vía fuá mala, & ^ ^ " ^ eis, & 
fuper malida,qiiaro locurus fuerar,vc ^ ptor 
non fecit. Diuinorura ergo verborum ca 
]Sfiníuí 
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f a m e n t o r u m i r r i f o r , & d e í l m d o r e f t C a l u i - g á r r i t C a l u i n ü s . A r g u m c n t u m e t i a m q u o d p a ü l o 
'-. j i la noa^tam c o n f ü n d i r , q u á m r u b u e r c i t S c A í ' u p e i i u s de c i r c u n c i í i s p a r u u i i s , i n C a l u i n u m p r o -
d u x i m u s ^ i m p i a m e i u s a í l e n i o n e m d e m ó í ! : r a t : c ü m 
í l í o s b a p t i í m i . c a p a c e s , v c l i n u i t u s fa teatur , n i a d A * 
h a b a p t i f t a r ú caftra d e í i c c r e m a l i c i P c e n i t e n c i ^ v e r o 
l a b o r i o í i s e x e r c i d i s m i n u s fint i d o n e l . 
D e i n d e , v r q u e a d e o c e n : ü m , & i n c o f e í T o eft a p u d 
o m n e s ^ o n m o d o C a r h o l i c o s 5 f e d & C a l u i n u n i , 6 £ 
r e l i q u o s h u i u s tempe-ftacis H a r e í í a r c h a s ; B a p t i f m ü 
i n T r i n i t a t i s n o m i n e c o l l a t u m , v n i c u m e í r e , v t n u l l a 
v n q u a r a t i o n e repe t i & r e i t e r a n d e b c a r , aut p o l l i t j 
n i í i qu i s M a r c i o n i s t r i u m B a p t i f m o r u m a írer to . r i s , 
d i f c i p u l u s ^ C h r i f t i i t e r u m c r u c i f i x o r h a b e d v e l i r . 
liridaSjfeu E t h n i c a s , qua les f u e r u n r f o r o r M o í í s P c e n i t e n t i a a n t e r a n o n m o d o f e p t u a g e í i e s fepties 
pus^q1111 ^ ¿ | l í e C i A d a m u m , a l i o fque d e i n c e p s 
r le ad A b r a h a m i n c i r c u n c i f o s & p i ? p u t i a t o s P a -
^ r c h a ^ v e r ^ p c e n i t c n d ^ v i r t u t i o p e r a m f r e q u e i l . 
^ ^ j ^ ^ poft p e c c a t a q i i ^ n o n r a r o a d n n í e r u n t : 
tc* o^ertum & e x p l o r a t u m cftjVt C a l u i n i a n i i d n e -
je v el d i í I ] m u Í a r e 5 n e c p o í r e n t n e c v e l l e n t . N u l l L i s 
§ u r e m i l i o r u r a c i r c u n c i í u s f u i t . N a m p r i m u m d e 
C i r c u n c i í í o n e m a n d a t u m recep i t A b r a h a m . N o n 
¿ i t i a k u r Pcci i icent ia i n d i í í o l u b i l i n e x u h í e r e r e 
cum C i r c u n c i f í o n e r q u a p r o p t e r n e c c u m B a p t i í m ó 
adhaerebit. P r s t e r c a , f ceminas p e c c a t r i c e s reu l í^ -
M ^ R á c h e l s L i a ^ S a r a , R c b e c c a , R a a b , & R u t h a , B 
Posnitenti^ v i r t u t e á peccat i s t á n d e m a l í q u a n d o 
iuílificatas Se faluatas fu i lTe , tamet f i p e r f r i ó t a e f r o -
tis i n f i c i a r i n o n a u d e b u n t H u - G n o í l i c i . A d i l las 
b o r r ó n i h i l p e r r i n e b a n c C i r c u n c i f í o n i s n h i s & c e -
r e p e t i r á j D e o g r a t a eft : fed & q u o t i c í c u n q u e YC-
q u e ad e x t r e r a u m v i t a : í u í p i d u m , ex a n i m o p e c c a - j e s ^ í ^ 
r o r i n g e m u e r i t , i l l i f e c o n d o n a t u r u m p o l l i c i t u s eft 
D o m i n u s : q u i b u s a p e r t é eff ic i tur, P c e n i t e n t i a m Se 
B a p t i f m u m l o n g e í n t e r Te d i l l i t a e í T e S a c r a m e n t a . 
remonis' . f icut n e c ad p a r u u l ó s o d o tantjl im dies H o c q u o q u e o m n i u m e u i d e n t i í l í m é c o n f i r m a n t 
natoSjPcsn i tent i í c l a b o r e s : n e c e í T e eft i g i t p r l o n g é A f t a A p o f t o l o r u m . P e t m s í í q u i d e m l u d & í s n o n -
diueríam fuiíre v t d u f q u e r a t i o n e : & í i ^ r ^ t i c o s h i s 
íí.j- repugnantes, apertis S c r i p t u r i s c o n t r a d i c é r e . B a -
p n í l a D o m i n i n o f t r i a c p r c E c u r f o r , v n i u e r f o s l u -
dxos ad P c e n i c e n r i a m v e r b o & e x e m p i o i n u i t a n s 
arque a l í c d a n S j f u p p r ^ í í a o m n i C i r c i i c i i í o n i s m e n -
t ionerper íp icué d e m o n í l r a u i t q u a n t u m i l l a a b i f t a 
diuerfa &¿ í c i u n é t a e í r e t . C h r i f t u s q u o q ; de f requen-
res,& vehementes h a b e n s de p e s n i t e n t i a c o n c i o -
nes :nu l lamautem,quantum ex S c r i p t u r i s c o l l i g e r e 
l i c e t j d e C i r c n n c i f i o n i s r i d b u s , a u t o b f e r u a t i o n e , 
(niíiper t r a n f e n n a m 3 5c f e m e l , i l l iu s i n t e r i e d a r e -
cordat ionc:) N ó n n e v t r a m q u e t o t o c c e l ó diftare 
farisfiiperquc i n d i c a u i t S í i n n u i t ? 
S e d C a l u i n i i n í i g n e m i m p u d e n t i a m o m n i n o c o -
arguunt & r e p d r a u n t , tara dmerfas d u o r u m S a c r a -
mentorum r a d o n e s & p a r r e s . S u p e r i u s n a m q u e o-
ftendimus B a p t i f m u m n e c e í T a r i o c o n f i a r e a q u a , v t 
maténanftaqj f o r m a v e r b o r ú á C h r i f t o p r ^ f e r i p t a ; 
Ego baptifo te in n o m i n e , & c . q L i a í i p a r t i b u s fuis 
integrantibus & e f l e n d a l i b u s , : v e Í ü t i & T h e o l o g i 
&Philorophi l o q u u n t u r . PoenitentisB f o r m a eft, 
% 0 t e a b r o l u o , & c . M a t e r i a e a u t e m l o c u m (Serado-
nemfubeuntpcEnitends a d u s , n i r a i m m c o n t d t i o . 
d u m i n C h r i f t o renat iS jd ix i r , P a n i t e n t i a m a g i t e , 6 í u 
b a p t i z e t u r v n u f q u i f q u e v e f t r u m i n n o m i n e l e f u ^ , , ' 
C h d f t i j i ú r c r a i í í i o n e m p e c c a t o r ú v e f t r o r u m : PCE-
n i t e n t i a m á b a p t i f m o d i f c e r n e n s . V c r ú m & S i m o n i 
i n a g o i a m a n t e a per P h i l i p p u m b a p t i z a r e , & : p o f t g 
b a p t i f m u m p e c c á t i , n o n d i x i t . B a p t i z a r e i n n o m i n e 
C l e f u : fed , p c c n i t e n t i a m age ab h a c n e q u i c i a t u a : 8c 
i 'oga Deu , f i f o r t e r e m i t t a t u r t i b í h ^ c c o g i t a d o cor -
dis t u i . D i u e r f i s e t i a m m a n d a t i s v t r u m q u e í a -
c r a m e n t u m m i n i f t r a r e D o m i n u s inf t iruerat , B a -
p t i f m u m q u i d e m , M a t t h a ú v l t i m o d i cens , E u n t e s 
d o c e t e o m n e s gentes , b a p t i z a n t e s e o s , & c . P í E n i -
t e n t i a m v e r o Lu.cae 24. O p o r t u i t C h d f t u m pat i , ¿5 
p r e d i c a d i n n o m i n e eius poen i t en t iam i n o m n e s 
gen te s . P a u l u s q u o q u e R o m á n i s i a m i n C h r i f t o 
r e n a t i s f c r i b é S j B o n i t a t e m & l o n g a n i m i t a t e m D c i , /^0Wj.24 
i l í o s a d poen icent iam a d d u c e r e : exu lrans e t i a m e ó 
q u o d C o d n t h i o s i a m d u d u m b a p t i f a t o s contr i f ta f - i i cor.7., 
fet ad poen i tent iam:e ius á B a p t i f m o i n f t i t u t u m , v a -
^ n u m , & : m u l t t i m d i í f i m i l e eire p a l a m o í l e n d i t . S e d 
i a m fatis ex S c r i p t u r i s : a l i q u o t P a t r u m t e f t i m o n i a , 
& G o n c i l i o r u m d e c r e t a f t í b i i e i a m u s . 
A u g u f t í n u s p o í l q u a m ex h is A p o f t o l i v e r b i s , I m -
COn^effio}&rarisfadio: N o n pote f t i t a q u e B a p t i f - po f f ib i l e eft e o s q u i f e m e l , 6cc . B a p d f m í i n u l l a v n -
^us CUlTi pceni tenna in v n a m r a t i o n e m c o n u e n i r e 
Jpomcidere , D e i n c i e , E u a n g e l i c a h i f t o d a c o n -
at>Apoftolos C h r i f t i facro r e g e n e r a t i o n i s l a u a c r o 
IU ^^init iaíTe, a n t c q u a m C h d f t u s i p f e c í a u e s r e - a p c e n i t e n t i a . I d e m r u r f u s i i b . 50. h o m i l . q u i n q u a 
q u a m r a t i o n e repet i d e b e r é d o c u k d n f e r t : P e r f r u - ei 
6 1 ; u s i t a q u e p o e n i t e n d 2 e , B a p t i z a t i s a d h i b e t u r t ® ' 
v e n i í E . H i s a u t e m m a n i f e f t é d i f t ingui t B a p t i f m u m cap.}, 
Hek6. 
oin CCEJori]ii1}qUj|:)us p c E n i r e n t i a i n n i c t i t u r , i l í i s v e l g e í i m a . M u l t i s 6c apert i s tres pami te t i s e g r a d u s , feu 
F _ o m i í i f l e t j V e | c - t u | . ^ e ^ N a m fub in ic io e ius p r a > f p e c i c s di feernir . P r i m a fpecics e f t , qua; i n adu l t i s 
p ^ ^ " ^ ^ ^ i n i f t e r i j j c ü i n a d h u c l o h a n n e s & f u - c a t e c h u m e n i s B a p t i í m u m p r e c e d e r é d e b e r , q u o s 
fui ^ e r e ^ e f > C h r i í t u s n o n m o d o b a p t i f r a i ni f i pceni teat v i r a v e t e r i s , n o u a m n o n p o í T u n t i u -
^ ^ . ^ P ^ a p t i f m u m C h r i í l i a n o r ú c o n f e c r a u i t , ^ c h o a r e . H a n c p r i m a r a p o e n i t e n t i í E f o r m a r a P e t r u s 
ver^m re8enerandi & f a n d i f i c a n d i c o n t u l i t a q u i s : prsccepi t l u d á i s d i cens : Poeniren t iara agite : 5c b a - ^ 
P^ece CCUm A P o f t o ^ o r d i n a t i o n e p r o c u l d u b i o p t i z e t u r v n u f q u i f q u e v e f t r u m . E t C h r i f t u s , c ú m d i -
Dr^„?í0r i s ^ui> p lures b a p t í z a b a n t q u a m l o a n n e s x i t : P o c n i t e n t i a m a g i t e . D e h a c e t i a m do .Bapr i f ta di - ^ I h ' -
^ CaP^ r¿ l5^ l ICI l la^moc lurn f c d b i t Ü i l e d u s C h r i f t i x i f . F a c i t e f r u d u s dTgnos p o e n i t e n t i s . A b ifta, f o l í 
^ lue íe & f ^ ^ a U e S a u t e m r e g n i coe lorum , q u i b u s p a r u u l i q u i n o n d ú l i b e r o a r b i t r i o y d p o í f u u t , f u n t 
i m m u n e s . S e c u n d a P c E n i t e n t i a e f t ^ n q u i t j C u i u s a -
d i o per t o t a r a i f t a m v i t a r a \ p e r p e t u a f u p p l i c a t i o -
ri6Prorni(r 11§are P0Í íent i n P o e n i t é t i a j l o n g é p o f t e a 
ftirerurr A § l m 9 : e x h i b i t a s v e l " 0 & c o l l a t a s á C h r i -
riu* remif 0ne , ( luando di¿fc"m eft ad i l l o s : Q u o -
retinueritermS pCCCata ' r e m i f l a e r u n t : & q u o r u m 
^ &Pfí.SnLetenta er i lnr ' N u l l a t e n u s e r g 0 B a p t i f -
n i s h u m i l i t a t e f u b e u n d a eft : q u i a v i t a m ¿ E t e r n a m , c ¿ . y 
i n c o r r u p t i b i l e m , i m m o r t a i é m q u e n u l l u s def iderar , 108 
ni f i e u m vitae h u i u s t e m p o r a l i S j C o r r u p r i b i l i s , m o r - j i^ej lad 
^ 0 v u u a b 6 1 ! ^ c o h ? r c r e p o í r u . n t , v t n u l l o ta l i fque pceni teat . T e r r i a a d i ó p £ £ n i c e n t i í E , a i r } e f t ^ f / m ^ w , 
altero feparari v a l e a r , q u e m a d m o d ú ea q u a p r o i l l is p e c c a t i s f u b e u n d a ef t squíE legis á<¿~ J í f r ^ 
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c a loguscón t i ne t .E tdequ ibus Apoftolus a í r . Q u p - A taki lam confugiar, finedubio dceim 
qiiá ejl 
a l Seleu-
cianítm. 
niam qui taliaagunt3regnum BCÍ non poffidebunt. 
. Ecirem idem fanóbilíimus & doóliffirnus Author, 
alibi fcriBir. Agnnthominespoenitenriam ante ba-
ptifraum de fuisprioribus peccatis: ica taraen vt e1-
tiara baptifentur, íícut fcnptum eft in Adibus A-
pofti Aguncetiamhomines Posnicentiam, fi poft 
baptifraura irapeccauerintj vt excommunicari, & 
poí lea reconcilian mereanrur: íicut agunt in orani 
ZÍCori i . ^usecc^e^ i s^ i í qu ip topnépen icé resappe l l an tu r . 
, ' ' D e t a l i l o c u t i i s e f t A p o í l o l u s , v b i a i c : N e i t e r ú c u m 
venero ; humiiiet me Deus apud vos, &lngeam 
inultos exiis qui ante peccauerunt, & non egerunc 
poenkentiam fuper iminundida, & luxuria, &: for- B 
nicatione, quam egemnr. Ñ e q u e enim fcribebat i -
íla^nifi eis qui iam baprifati fuerat. Habemus eriam 
in Aótis Apoft. Simonem iam baptifatum, cura pe-
cunia vellet emere3 vt cuicúque manus imponerer, 
darec Spritum fandum, admonitum a Petroj vt de 
hoc graui peccato ageret pcenitentiam. Eft etiam 
poenitentia, bonorum & hnmilium poena, in qua 
peólora tundinus dicentes: Dimit te nobis debita 
Mdtth 6 n o ^ z - Auguí l inus: quibus manifeíle exScri-
'p tur is , & E c c í e í i ^ praxicomprobat, tresefíePoe-
nicentix ípecies: prima q u ^ B a p t i í m u m p r ^ c e d i t : 
altera quze fequitur: poftrema ftib qua nobis híc 
fal randiim eft. H & c i b i . Sedad Hiero'nynZUtedeíÍ) 
L ib . r. Dialogorum contraPebcr ^ ^ e o . 
quit, imitatur Baptifmatis gratiarn,p 
clementiam Saluatoris, qui non vult p( 
quam. Et Dialogo z. Sanguis lefu Chrift^ 
ltentiain. 
quen, 
líosjquod tam in confeíTione B a p t i f m ^ 
clementia Poeilitudinis accipiendum eft- E^nmÍtl 
go 3. Baptiímus P^terita donatpcccata^onf31^ 
ram íemat iuf t i t iam. Atque vt paucis abfol ' 
príEtermittam Ambro í ium libro ad Virai 0 " T * 
piara, capite odauo & décimo : & vtroqueK 
quem aduerfus Nouatianos, de Poenitentia ed'd"0 
Nazianzenum, Orationein SanótaluminaiacO 
tione in fandum Baptifma. Bafilium txútrn»** 
tegra Homil ia de PcEniteua. Gregorium NyíTenui 
libro extremo de vitaMoris.Cyprianummartyr 
Epiftolaad Clcrú de Preíbytens,qui temerépuen 
lapfis dederant: & l ibro ad Nouatianura h^renciT 
quod lapíis fpes veni^ non eft deneoanda T ^ J 
liani verba íiientío committerc non poíTum. Hise« / 
nim cura iam nominatis Patribus, bap t i ímumá ' "^ 
poenitentia: & vtriufque eíficaciam íecernir. U i ] J m ' ^ 
crum obÍJgnatio ef t f idei , qu^f idesá poenitentia¡2"^ 
fideincipitur s & commendatur. Aquam_adituri}í/f ¿ ' 
fub Antift i t is manu conteftaraur nos renunciare'^// 
perpetuó viuendum & gemendum eft: nuilam au- C'diabolo, & pompas, & Angelis eius. Multa aliaba-
Symh. 
tem earum cura Baptifmo permifeet aut confundir, 
fed vniueríis finibus difterminat de feparat.Et vt fe-
Gum & eum ver i ra teperpetuó coftare Auguftinum 
Caluiniani inrelliganti,attendant qua; iccrum feribie 
Epift. 13. Adeapeecatafananda, inqui t , q u ^ aba-
pdfmo peccamus, alia curatione eft opus, nirairum 
Lih. 1. de pcenitentia. Et idera rurfus al ibi . Tribus modis d i -
mittuntur peccata in Eccieíía: in Baptifmate, in 0-
ratione, inhumilitate maioris Poenitentias.An non 
dilucidé ^baptifraura a Poeniténtia: illiufqne vi r tu-
tem & eíFedum, ab huius eííicacia multis parafan-
gis difcernlc Auguftinus? An non priora peccata ba-
ptifmoquidcm dilui & aboleri: pofteriora vero poe D cineri incubare, corpus fordibus obícuratc, am-
nitudinisbenejScio r e m i t t i & condonan príedicat? mura raeroribus deiieere, illa quíé peccauit, triíH 
Ecquis huic potius antiquiíE f and i íE& dodiff . Pa- tradatione murare. Caeterüm, paftum & potum 
t d no crederer:etiáíi Scripturarúverba,Eccleíi5 que 
vniuerfíeconfenfus deeíTent: quam Caluino homi-
mi temerario, impudenti, & vix heri nato? 
Verúm adhuius haírefeos expugnationem Augu 
ftinofidem, dextramqueporrigatHieronyraus, Is 
in Epiftola ad Pammachium ait.Secunda poftnau-
fragium tabula eft, culpara fimpliciter confiten. Et 
in Epift. ad Demetriadem. Poenitentia, quafi fe-
cunda poft naufragium miferis tabula fít:in vir<ñ-
ptifmi elogia ex codera Tertulliano colligerelicet, 
l ibro ípeciali quera de baptifmo nominauit. Pceni-
tentiam antera , quam fecundara Chriftianorum 
í p e m , & poft intindionem,aduerfus gehennarafe-
cunda fubfídia nuncupat: bis veibis, á partibus 
fumpto dícendi ini t io , graphice depingir. Tantúm 
releuat confeílio de l idum, quantum diiíímujatio 
exaggerat. Confeíl io enim fatisfadiouis conüiiura 
eft: diílimulatio contumacias. Exoraologeíís pro-
fternendi & humilificandi hominis difciplina eft, 
conuermtionem iniunges raifedcordisiliicem.De 
ipfo quoque habiru atque v idu mandat, facco & 
Jííeron, 
puranolfe , non ventrisfeilicet, fed aniras m 
fíe : plcrunque vero ieiuniis preces alere, ingemn-
cere, laciymari, & mugiré dies noaefque ad Do' 
minnmDeum tuum, preíbvteris aduolui, &aris 
Dei adgenícular i , ómnibus fratribus legationes 
deprecationisfu^ iniungere, H^comniacxo^-
logeíis, vt pcenitentiam commendet, vt Ác^cX. r 
l i timore dominum honoret, vt in peccatoie^ ¿m 
^eiindisnationefungaturA^ 
pronuncians pro dico^"-ne,integra feruetur. Quia veró hanc Hieronymi ab porali afflidatione, eterna fupplicia non | ^ 
omnibusOrthodoxistantoperelaudatamparoemi- E ftretur3fed expunga t .Cüm igiturprouoli 
am, nonerubuit Caluinus impiam &: ementitatn 
nuncupare:age, illius explicationera ex Concilij v-
niuerfalis Tridenrini Catechifmo deciaremus. 
CtíecVif. I t a á TridentinaSynodo d i d u m eft, facramentum 
Concil. Poenitentia non fecus lapíis poft baptifmiim,ac ba 
rrid.cap. ptifmum nondumregeneratis, ad falutcmneceífa-
de Pmiu r ium eire:vulgaraqueillafandi Hieronymifenten^ 
t ía ab ómnibus , qui deinceps res facras tradiderunt 
magnoperecomprobatur, Pcenitentiam eífefecú-
dam tabulara. V t enira confrada naui, vnum v i t s 
feruanda; perfugium reliquum eft, íi forte tabulara 
aliquam de naufragio liceat arripere : ita poft araif-
fambaptifmiinnocent iamjni í í quisad Poenitentia: 
ñ e r a , magis releuat: cúm fqualiduiníaci^ 
mundatum reddit: cura aecufat, excuíat: ^ 
ciemnat, abfoluit. In quantum non PePelHaaein,s 
intantura t ibi Deus, crede, ^ a Z ' r 
Termllianus, ex quo primúra aduel ai(]]nli!cs 
Caluini manifeftum ^ T ^ h ^ 0 - • 
fuerinc Poenitentia; ritus & eftedus t ^ f a b ' 
Deinde,vulgata,receptaq|pervnuie^ b ^ 
de catholica, illura credidilfc & doCU" rpffnirc-
priora delidaremitri : V o ^ o t V ^ í x , W Á n 0 
t iara: atque í iclong¿afeipíís ^ 
Sacramenta, . n a z ^ ^ ' , 
Omittdiamluft inuramartyrem, 
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I T n ( í o x o s : C l e m e n r e m A l e x . l i b . i . p e d a g ó g i c a . A 
' m vu ^ Scromaton: T h e o p l i i l ú A n t i o c h e n i m v 
\ & ad Au to lycü iT i : I r e n í E u m l i b r ^ . c a p i c . a / . 
r t m e n r e m R o m a n u m l i b . i . C o n f t i t . A p o í U a . 7 . 
1 18.15?. quibus ó m n i b u s l o a s a p e i t u m eft. 
vfe diftare l i s c d ú o S a c r a m e n t a . T o 
,s E c c l e í i a ^ 
F l o r e n t i n ü decernens í e p t e m e ñ e S a c r a m e n t a 
mulrum í n t e r - , r , ^ 
Eccleíi íE d s c r e n s rera a b í o i u a m u s . - C o n c i 
[ ! U ^ ¿ ¿ Ghr i f t iánse , & í n t e r ip fa H a p r i í m u t n & 
P ^ n k e n t i a m c o n n u m e r a n s , faris dec larar i l l a n u n -
m p e r m i í c e n d a a u t c o n f l i n d e n d a G o n c i -
Hunl T r i d e n t i n u m Seir.14.cap. 2. q u o d eft ded i fFe -
rentiaSacramenti poenitentia: & b a p t i r m i , h i s ver-
bisdefiniuit. H o c í a c r a m e n r u m , P o = n i t e n r i a e n i m i - B 
rum,rauins r a r i o n i b u s á . B a p r i f m o difFerre d i g n o -
fcirur. N a m p r í t e r q u á m q u o d raarcria & f o r m a , 
quibus e í í énr ia Saerara ent i p e r f i c i t u r , l o n g i í f i r a é 
diffidet:conftat c e r t é b a p r i f m i m i n i f t r u m i u d i c e m 
eífe non o p b r t e r e : cüra E c c l e í i a ín n e m i n c m í u d i -
cinm exerceat, q u i n o n pr ius i n i p f a r a , p e r b a p r i f m i 
ianuam fuerit i n g r e í í ú s . Q u i d e n i m m i h i , i n q u i r 
Apofto]us5dc his q u i f o r í s funr , i n d i c a r e ? S e c u s eft 
dedomeft ic i s f ide i , q u o s C h r í f t u s D o m i n u s l a ü a -
cro b a p r i í m i , fui c o i p o r i s m e m b r a f e m e l e í f e c i t . 
Nam hos ,f i f epof tea c r i m i n e a l i q u o c o n t a r a i n a u e -
rínr, n ó ianí reper i to baprifmo, a b l u í , c ú m i d i n E c -
cleíia C a r h o l i c a n u l l a r a t i o n c l i c e a t : fed ante h o c C 
tdbunal t a n q u a r a r e o s í i f t i v o l u i t : v t per S a c e r d o -
tüm fententiara n o n f e m e l , fcd q u o t i e s a b admiff is 
peccaris,ad i p f u m poenitentes c o n f u g e r i n r , p o i r e n t 
liberad. A l i u s eft p r s t e r e a b a p r i f m i , & a l i u s pcen i -
tenriíe f r u d u s . P e r b a p d f m u r a e n i m C h r i f t u m i n -
düéccs,noua p r o r f u s i n i l io e í í i c i r a u r c r e a r u r a , p l e -
nam ú. i n r e g r a m p e c c a r o r u m o m n i u m r e m i í l i o -
uemeonfequehres: ad q u a m ra inen n o u i r a r e m & 
integuitarem,per f a c r a m e n r u m P c e ñ i r é t i s e , í i n e n o -
ñris ma'gnís fledbus ce l a b o r i h u s , d i u i n a i d e x i g e n -
teiiiftiua,peruenire n e q u á q u a m p o i r u m u s : vr m é -
rito P o - n i r é t i a l a b o r i o f u s q u í d a m b a p t i f t n u s , a f a n . 
ftis Patribus d i d u s fuer i t . E f t a u r é h o c f a c r a m e n - D 
t u m P o s n i r e n d a ^ j a p í i s p o f t b a p r i f m u m ad f a l u t e m 
n e e e í í a r i u n r . v r n o n d ü r e g e n e r a r i s , ipfq b a p t i f m u s . 
Hcec vniuerfale C o n c i l i u m , q u i b u s m e r i d i a n a l u c e 
clarius,duo i i l a S a c r a m e n r a d i f t i n g u n r u r . E t ne q u i s 
vltra contra h^c in furgere audear , C a ñ o n e r a i f t i u f -
Modi fecundo l o c o fubi ie ir . S í q u i s S a c r a m e n r a 
cofundens,ipfura b a p d f m ú P c e n i r e n r i a S a c r a m e n -
tum eSe dixerir:quafi h x c d ú o S a c r a m e r a d i f t i n d a 
^on fwf.atque ideo PcEnitentiam n o n r e d é fecun-
dattipoíl: n a u f r a g i ú r á b u l a a p p e l l a d : A n a r h e m a í i t . 
' Quoniam aurem p r o p t e r a l i q u o r S c r i p r u r í e , & 
^ -Augiiftinj f e n r e n r i a s , C a l u i n u s p l u f q u a m i u u e n i -
c e ! : exu^at5&mir i f i c érnumphar : age , eapauc i s ex - E 
lamus, & i f t u m g i g a n t e m p r o p d a ciaría & fufte 
cita ^ í -^Mw^^w' íew^^^^cWí ' 'w/ ' í ' í : í r¿ í íorWW* R e ~ 
U ¿ e(^uide^ C a l u i n e , f e d de B a p r i f m o l oann i s l o -
tione1^110 ex,:erno S d e g a l i d r n , h o m i n e s a d a g n i -
u i j ^ ^ P ^ n i t e n r i a m f u p e d o r u r a d e l i d o r u m i n -
ianuisat a^iciebat: q u a per C h i f t u m i a m í a m i n 
d e ^ ^ r antem>peccara r e m i r r e r e n r u r m o n a u r e m 
^ e a b ^ 0 ^ ^ n ^ q u e r a needura in f t i tuera f .qu i -
t iseuic^0ltoro cQelo d í f t a t j v r i f u p e r í u s a b u n d é fa -
íitetis ba ^1 ? u ^ l u a i l : i a u r e m c o r a p e r i e s í n S a c r i s 
í ^ ^ t e n f i ^ ^ U ^ d f t i ; , p r o p r i é v o c a r i b a p r i f m u m 
. ^ í t tn yeteri ecclejia, út,af!j?aret illud fuijje 
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permlgtiu mftdr cerúfi'mi ¿ixlomdtls.Ndm ínUhelloDefid? 
ad petrum , qui yfugujimo infcnhttur3 Sucmmentumfideí 
C r pozmtemi* diatur. I m b ex v e t e d s E c c l e í i a ? p r o -
c e d b u s p a u l ó fuper ius c i t a r i s , p a l a m e u i c i r a u s fa-
c r a m e n r i P o e n i r e n d í e r a r i o n e m , p a r t e s , n r u s , & : v i r -
t u t e m , p l u d m u m d i f t a r e á b a p r i f m a r e : p r o i n d e ré 
f y c o p h a n r a m e í f e o m n i u m i m p r o b i í f i m ú . E a v e r á 
quae ex A u g u f t i n o p r o d u c í s , i r a p i e t a t e m r u a m n o n ^ u g d i k 
i u u a n t , f e d c o a r g u u n r & d a m n a n r . S c p i b i c e n i m . deFidead 
F í r m i í l i m é r e n e ^ ^ n u l l a t e n u s d u ^ i t e s , n u l l u m h o - Pet.cjO* 
m i n e m a c c e p t u r u r a v i r a r a ¿ E t c r n a m , q u i n o n h í c á 
ma l i s fuis fuer ir p e r P c e n i r e n r i a m , fidemque c o n -
uerfus : & p e r f a c r a m e n r u m fideí & p o e n i r e n d í e , i d 
eft ,per b a p r i f m u m l i b e r a r u s . E r m a i o r í b u s q u i d e m 
p e c e i r a d u m e í í e , ^ P c e n i r e n t i a r a de m a l i s fuis age^ 
r e , & f i d e n l C a r h o l i c a m f e c u n d u r a r e g u l a r a v e d t a -
tis c e n e r e : & f a c r a m e n r u m b a p r i f m a r í s acciperet 
p a r u u l i s v e r o q u i n e c p r o p d a v o l u n t a r e c r e d e r e ¿ 
n e c P o e n i r e n d á p r o p e c c a r o , q u o d o d g i n a l i t e r t r a -
h u n r agere p o í r u n r : f a c r a r a e n t u . fideí, q u o d eft f a n -
d u m b a p r i í m a , q u a n d m r a t í o n i s x c a s e o r u m c a p a x 
e í f e n o n po te f t , f u f K c e r c a d f a l u r e m . A n n o n e u i -
d e n d í í i m é h i s v e r b i s , P o e n i r e n r í a m á B a p r i f m o d i -
f c e r n í r A u g u f t i n u s ? V c r ü m , B a p r i f m u m appel lar fi-
d e í & p c e n i r e n r i a f a c r a m e n r u m . A p p e l l a t fa teo i* 
fed ficur Pides re ipfa n o n eft e x r c r n ü i l l u d b a p r i f m i 
f a c r a m c r u m : fed q u i a e i u s v i r t u t e p r i m ó c o n f e r r u r 
h o m i n i b u s fides:& i n eo fir p u b l i c a fideí p r o f e f l i O j 
q u a a d c a m ín p e r p c r u u m f e r u a n d a m r a n q u a m p u -
b i i e i s r a b u l í s , h o m i n e s o b f t d n g u n r u r : fie n e c P o é -
n i r e n r i a p r o p r i é d i c i poreft . " V o c a r u r a u r e m S a c r a -
m e n r u m p c E n i r e n r i í E , t u m p r o p r e r poenirenrias v i r -
t u r e m , quae in a d u l r i s ^ r a n q u a m d i í p o í i t i o o i n n i n c i 
n c c e í T a r i a j a d i l l u d d i g n e f u f e i p i e n d ü p r a c e d i r , tu n i 
q u i a í i n e i l l o , Pcen irenr ia : f a c r a m e n r u m n u l l i s v n -
q u a m e x h i b e d , n u l l i f q u e p r o d e í r e p o r e f t : S e d de h i s 
h a d e n u s faris. 
V 1 N T A hserefis eft e iu fdem C a l u i n i - a f Caluwm 
f e r e n d s f o l a m b a p r i f r a i a l i q u a n d o f u -
f e e p r i , r e c o r d a t i o n e m fufficerc ad o m -
n i u m p e c c a c o r u m 3 q n ^ p e r r o r a m v í r a m 
f i u n r , r e m i í I i o n e m : & í a l u t i s x i e r n x c o n f e q u u t i o -
n e r a . S c r i b i r e n i m i l le l i b . 4. In f t i r . c a p . i 5 . S e d . 4 . 
Non duhium quin fij omnes toio l / i u curricula, ¿juefies ft* 
ttorutn fmrum confcientia liexmtur ,fefe ad hajjtifmi m&-
moriam remeare audeant, vtfe 'mde conrfimentin illim y-
mea acperpetUíe ahlutionis fiducia^uam hahemm in chrifii 
fanguine. E r rurfus i b i d e m , S e d i o n e '3. Nouisla^fthpis 
tn quos a haptifmate recidmus^uarenda non funt aha noua 
expiationií remedia, inaltis facramentis. E a n d e m rurfus 
c a n t í l e n a r a o c c i n í r . L í b ^ . c a . i c i . S e d . i y . E c c e q u a m 
d i l u c i d é f c d b i t 5 M c m o d a m b a p d f m i c o n f e i e n t í a 
p e c c a d s v e x a t a o p p o n e n d a m : n e c a l ia e x p i a t i ó n i s 
r e m e d i a quaerenda e í í e . Q u o d d o g m a a d c o a b -
f u r d u m , m o n f t r o f u m , p e m i c i o r u m & ex ida le cft:vi: 
n u l l u s v n q u a m , p r í E r e r v n u m G a l u i n u m , i d aufus í ic 
v n q u á e u o m e r e . Q u o d e n i m flagitium, q u o d f c c -
l u s , q u a m t u r p i t u d i n e m , n o n a u d a d e r & í i n e v i l o 
h o m í n u m , A n g e l o r u r a , v c l D e i r i m o r e , n o n p e r p e -
t r a b u n t i r a p i j j q u í b u s i l l a peftifera d o d r í n a perfua-
fa f u e r i r , n i m i r u m q u o d v n i u s b a p d f m i fola r e c o r -
d a t i o n e , h a c o m n i a f a c í l é i - c m i r t u n t u r , & a b o l é t u r ? 
H a c e n i m c o n f i d e n t i a / a c r i l e g i quique36rgraíraro-
res o m n i u m d o m o s , a p o r h e c a s , n a u e i s , f o r r u n a s f u -
r a d í f i m e f e r u t a b m u r d i n p i c n t ; n e c de d a m n o r ü 
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ref t i tut ionequicquám vnqüara cogí tabunt . Sicca- A tere. Regem Affiriorum indignéfatis circm . 
ríj, gladiatores , homicida , parricidse, venefici, bat Daniel3dicens,Peccaía tua c l eemormis^016-^ . 
magi, & reliqua; gencris humani pe í l es^n iuer ías & iniquitates mas, mifericordiis pauperu^.^1116' T Ú A 
cimtares, reípublicas 3 ccsdibus optimorum homi - bias fenior mente captus, tum delirabar. O- i i 4 
niim5& malis artibus impune perturbabuntj&fun-
ditus euertent: hac ípe f re t i , quod Baptifmi fui 
inidatio nunquam illis excider memoria. 
Eandem veniam & impunitatem íibi pollicirus i m -
purus adulter, feo i tato r contaminatus, improbi l í i -
mus & períüriílimus l e ñ o , flagitiofaruque obfeos-
lium diceret,Eleemofma ab omni peccato 
te liberar: & nonpatitur hominem ire'jn AMÓE 
Deludí quoque fcipfum vná cum filio , ¿ T ^ ^ 
Raphacle paífus eft^uum ad eos ille dhipEi §eia 
fina amorte liberar: Sripfa cí lqua^pura^ eemo^ 
& facit inuenirc mifericordiam 6¿ vitam ^ atai 
. . « / A . Á eterno 
ntet; 
cui 
n i ta tuní minifter &: author, cundis fe feiens fcele- Nam Caluini, vniciCÍí inferis placer) gloriaDei^f 
ribuscontaminabit: &quot iescr iminumfuorum fertoris,6¿:fideicollapf^inftauratorisfentcntianuf 
confeientia vexabicur/e fe ad baptifmi memoriam la in eleemofinis, nuilam Saeramentis, quantum' 
(iuxtaCaluinianumconfllium) reuocabir,vt fein" B libet Chriftimediatoris fanguini36¿meritis i n n i j 
de confirmet in illius vnicsac perpetuas ablutionis tantur, qusrenda funt expiadonis remedia. QUj¡ 
fiducia, quam init io accepit: nec alia qusrct expía- ergo fupereftjnifivt médacio couiais Angelis^dj. 
tionis remedia, inaliis facramentis. aoq;Chriftieuágelio,Caluin9 foFveritatis vindex 
Q u i d eft, per Deum rogo &obtef l :or , omnem extollatur fupraidonequod dicitut De9,autquod 
ordinem,omnem pietatero,omnem virtutera,pm- col i tur :& in tépio d.ei fedens,fefeDeum oftentet? 
nem feripturam &c religio'nem pemertere, & é me-
dio tollere, fiiftud non íit & dicaturf Quidabfur-
dius excogitare, quid fceleratius euomere, aut quid 
flagitioíius per tentarepoter i t ,cüm venerir,magnus 
ille perditionís filius? Iam vero íi vnius femei fuf-
cepts per baptifmum ablutionisfiducia, 6c recor-
dado fuíficitmecfola fidesiuftificat, quemadmo- fu i t . l i l i equídem pro lapfibus nouisjinquosáde^1 
dum vbiquelocorum Scgentium vociferantur Hu- c poíi t ioneprasputi j reciderunr, detergendis, ftex^1 
Ahamci. Gnofticí.Errauerunt quoque Prophetse & A p o f t o - piandis, nonad folam Circuncifionisfuannemo-
^ow.^ ^ docentes iuftum ex fide viuere:Abraham ideo i u - riamjquafivnicum^alutarej&prasfentiffimurarc-
¡ s í B . I 5. ftificatum,qubd Deo credíderit:Fide purificad cor- médium confugerunt:fed ad gcmitus,ad lacrymas, 
da credentium. Nec fpes in diuina promil íá , ñecef- ad faecum, ad cinerem, ad humicubationes, adie-
firiaeftmec Apof to lusfa t i s fc i tcaccommodédixi t , iunationes, adorationes, &castera interníeposni-
• Spem eíFe tutam &f i rmam anchoram anims. Nec tentiasvera, certaque argvynenta . Intuere Dauid, 
eharitatc, qua Deum extoto corde, & p r o x i m ü m inquie Auguftinus,iam vt ique&ipfe illius tempo-
quafi noíip'fos, diligamus, quicquam opus eft: nec ris facramenta perceperat. Iam circuncifuserat vti-
quoruncunque mandatorum obferuatione, v t ad que,quod patres noftri pro Baptifmo habebamA0W*4' 
vitam ^ternam ingrediamur. Si nulla expiationis Nadic i t Apoftolus, Abraham íignaculumiuffitk 
remedia inaliis Sacramentis quíerendafunt , toto fidei accepiííe. Iam etiam vn¿tus eratjvndioneve-' 
lo. 14. ccelo aberrare nos faci tvia , grandi mendacionos nerabiii, .qua regula facerdotium Eccleíi^prsfigu-
decipit veritas, mortis asternas ómnibus nobis au- ^ rabatur . ' Repente autem fadus eft & adulteiij & 
thor eft vita lefus Chriftus, qui de práftantifíimo homicidij reus. N o n fruftra tamen de tamiraraani 
&:.ab'r.uptO' profundo fceleris poenitens clamauit ad 
Hoc namque o l im fadurum hominem peccali e 
tam ftrenué militar, prasdixit Paulus. 
Porro , iftam quoque Caluini] aíTertionemim. 
pietads conuincunt prifese legis patrum exempla, 
quibus baptifmi loco (vtfcribunt Auguftinus, & ^ ' ' / . 
Gregorius, nec contradicit Caluinus) Circuncilio^ 5o-
' l i . 
I.IJ. 
Heh. 6. 
lo, 20. 
Ltíc. II.-
cdmnm 
fecum 
fugnat. 
& auguftiffimo omnium Sacraraentorum dixit. 
Q u i manducat meam carnem, & bibic raeum 
fanguinem, inmemanet , & ego in i l lo . Q u i 
manducat me, viuet propter rae. Pañis qui de 
coelo defeendit, dat v i t a r a raundo. Si quis mandu-
cauerit ex h o c p a n e , v i u e t in K t e r n u m . N i í i raandu-
caueritis carnem filij hominis, non-habebitis vitara 
in vobis.Si nulla expiationis remedia in aliis Sacra-
mentis quasrenda í u n t : aberrauiráfeopo Chriftus 
quum ius & authoriratem abfoluendi á peccatis 
Apoftolis coramittens dixi t . Quorura reraiferitis 
peccata, remittuntur eis:quum pro poteftateiuíli t , 
& i n i u p x i t : Nií i pcenitentiam egeritis, omnes í i -
mulper ibi t is^quumquedeeleemoíínis jquasad ter-
tiara poenitentia partem, fatisfadionem nimirum, 
pertinent, imperauit: Date eleemoíinam, & ecce 
omniamundafunt vobis: &.Caluinus fui non fatis 
memor , in eum locura fcripíít: Ghriftum p r o -
nunciare, Beneficcntia mundari tum horaines,turn 
cibos. 
Si in aliis facramentis nulla expiationis qu^ren-
da funt remedia, Chriftianis ómnibus egregic ira-
pofuit Apoftolus, & frater Domin i Iacobus3docés 
extreitíe í a n d í E vndionis íacramentum, alleuiare 
iní irmum, ócpecca t a í iqu^ habeata cideraremit-
dominum dicens: Auerte faciam tuara a peccatis 
raeis.Quó tándem meriro,nifi quiaidem dicit:Ini-
quitatera meara ego cognofeoí Quidautem obtu-
l i t domino,vndeillumpropitiaretfibi?Sacriíiciiiin, ^ 
inquir,Deo,fpiri tus contribulatus,corcontnrura,^/^ 
& h u m i l i 3 t u m Dcus nonfpernir. 
Chryfoftomus explicans híEcpoenitentisDauidis 
verba: Laborauiin geraitu meo, láuabo perino-
las nodes ledum raeum, ftratum meumngaD , 
h^c aduerfus Caluinianam impieratem • 
Audiant qui funt humiles& abiedi,qualem^ > 
^pu rpu ra iudutus oíFendic Pcenitentiam, ^ 
mus, compungamur. Non ^ f ™ 0 ' ^ ^ ' 
mens,non tantum lacrymatus eft: íed etiai o^ 
l isnodibus: & n o n f o l u m dicitp^tcri tuni . 
l i a m f u t u r u m : Audiant q u i | e ¿ to s 
gen teos : qualis erat l edus reg í s 
nonexgei^115 
fed^ lu tus lac r r^ 
c o n í l a t u s , n o n a u r o contextus, l c " " T e f}etuuni , 
mis .E t n o d e s e r á r , n o n qu ie t i s : ÍQá^ # J 
& l a r a e n r a t i o n u m . H í e l a c r y r a ^ p o ^ . ^ ? j V 
r e i g n e m incx t i ngu ib i l e r a , fluuium^ J¿[ácús p/-' • 
h í t u r ante t r i b u n a l . Híec i l le : javexatuni 
eLindemDauidem5peccatorum c o í ^ e n r ¡. ^e rem 
dic-s & n o d e s rugü í fc á gemitu cordis ' ^ ü m 
E x t a l ^ r e f i s He mini f tr i s h u i u s f a c r a m c n r i 
E c c l e í i o ? c a t h o l i c í e l i t e m i n t e n d i c . N a m G a l 
u i n u s & B e z a p e r t i n a c i t e í n e g a n t á m o n a -
c h i s , p r i u a t i s h o m i n i b u s , v e l m u l i e r i b u s C h r i f t i a -
n i s , v r g e n t e e t i a m e x t r e m a n e c e í í i t a t e , a b f e n t é q u e 
S a c e r d o t e , feu m i n i í l r o , B a p t i f m u m ,conferr i p o f -
f e . S e r i b i t e n i m C a l u i n u s i n i 8 . c a p . M a t t h ^ i . Caluinuil 
Qupdfriuatss hormnihw, imo etiimfcemims, pemijfafmt 
en~ 
•:::0i. 
ílSl o a n e m m a n d u c a í f e : h u m i l i a í f e i n i e í u n i o A 
i n n q Ü S r í L i v t o i - q u e a S e m e í y A c h i t o p h e l e , A m o -
' ^ K r i o n e SC a l ü s p e r d u e l l i b u s , & l : a m ¥ , v i t a : q u e 
ne'A fídiatoribus, c o n u i c i a & m a l e d i d a , f u t e r a a 
[ Ü , n i L c e , p a t i e n t i a , & f i d e i n C h r i ^ ^ 
11 r t a - l o n ^ e a l iam e x p i a t i o n e m . c o m m i í f o r u m 
' t o e c c a t o r u m c o m p e r i e s , á C i r c u n c i f i o n i s fuíe y , 
3 caque f o l a r e c o r d a r i o n e . Á c h a b m u l n s f c e l e -
COntaminatus , Se d i u i n s V l t i o n i s c o m m i n a - htftifondilícentu, quU chrifti infimtiom minimé corífi 
1 ' 'bus v o c e H e l i ^ p e r c u l f u s , n e q u a q u a m fe C i r - taneumejf,mhilaliudfmt, quam merAprophanmo, E a d e m 
tl0ncifionis í i d u c i a fuf tentaui t& recreaui t : fed feidie q u o q u e t r a d i t l i b . 4 . I n f t i t . capi te d é c i m o q u i n t o , SaÜefth 
CUftimeiita f u á , i n q u i t S c r i p r u r a : q u o d í í g n u m a t - f e d . ¿o . & 11. C o n f u l t u s q u o q u e i n c o n u e n t u Hfff. d 
'VC 'Se c o u t r i t i c o r d i s e r a t : o p e r u i r c i l i c i o c a m e m P i í l i a c e n o B e z a , T a f f i n i M e t e n f í u m m i n i f t r i l i t e - ^fpolog,' 
Tim i e i u n a u ' i t q u e & d o r m i u i t i n f a c c o , & a m b u - B d s ^ Á n p a r u u l i B a p t i f a t i á L a i c i s , 6c á f c e m i h i s , J í s ^ y í , / ; 
lauí tdemiíTo c a p i t e , f e u ( v t C h a l d a s u s t ranf tu l i c jnu- m i n í f t r o r u m m a n u i t e r u m t i n g i d e b e r e n t : R e í - 74.7jÁ 
¿jis nedibus. S e d q u i d h is p o e n i t é t i í E o p e r i b u s , a p u d p o n d i t , m a i o r e m p a r t e m m i n i f t : r o r u m , q u i ex v n i -
deum confequutus ef t? . F a d u s eft f e r m o D o m i n i u e r í i s G a l l i i s , S a b a u d i a , & H c l u e t i a Gal l iamm Belcariu* 
adHeliara, f u b í i c i t d i u i n a S c r i p t u r a , d i cens . N o n - p a c p m t u r b a t u r i i l l u c c o n u e n e r a n r , i n e a m f e n t e n - ^ « e r -
ne vidifti A c h a b h u m i l i a t u m c o r a m m e ? Q u i a i g i - n á c o n c e i l i í r c , v t b a p t i í i n u s n u l l u s eíTe ex i f t imare - f m CaluU 
rur humiiiatus eft m e i c a u f a , n o n i n d u c a m m a l u m tur . C a l u i n i a n i i n S y n o d i s fu is , n i m i r u m P a r i í i e n - nianos. 
indiebus e ius .Lego A c h a b r e g e m í c d b i t T e r r u l l i a ^ í i . c a p . 44. & P i d a u i e n í i c a p . 38. í a n x c r u n c b a p t i f - ^ . 8 4 * -
nns, r e a m i d o l o l a t r i s , S c f a n g u i n i s N a b u t h a e , v e r m u m a p d u a t o , &:eo q u i l e g i t i m é v o c a t u s n o n eft 85. 
niara m e r u i í r e P o e n i t e n t i í e n o m i n e . l o n a s d e f e - i n E c c l e í i a R o m a n a , a d m i n i f t r a t u m , n u l l i u s e l le 
d i o n i s a c p e r d u e l i i o n i s f u í e p c e n a s e x o l u e n s , 6c i n m o m e r i t i : M i n i f t r i s fuis i n i u n g e n t e s y v t i n p u b l i c i s 
venerecceti, q u a í i q u o d a m i n f e r n i p r o f u n d o , c u m c o n c i o n i b u s , h u i u f m o d i b a p r i f m o s n u l l o s e l le 
raortis ac defperat ionis h o r r o r i b u s m a n i b u s confe - p r o n u n c i a r e n t : e o f q u e q u i i r a t i n d i e í r e n t , r u r f u m 
r e n s , n o n C i r c u n c i í i o n i s m e m o r i a a t q u c v n i c a f idu- C p u b l i c o b a p t i f m o effe i n i t i a n d o s . Q u i n e t i a m i n 
dainnicitur: non eius r e c o r d a t i o n e c o n f t e r n a t u m i i f d e m S y n o d i s , eos q u i a M o ñ a c h i s t i n d i f u n t , d c 
repararanimura: n o n h o c i n q u a m , i u d i c i j d i u i n i i n t e g r o t i n g e n d o s efle d e c r e u e r u n t . C o m p c r t u r a 
e t i a m , 6c t e f t i m o n i i s p u b l i c i s c o f i r m a t u m eft, m u í -
tos C a l u i n i a n a p e f t e i n f e d o s P a t e n t e s , i n a l i q u o t 
G a l l i a r u m p a g i s , q u a n d o c o p i a m i n i f t r i n o n f u p p e -
r e b a r j i n a l u i f T e l i b e r o s f u o s fine f a c r a r e g e n e r a t i o n i s cdHiñíd-* 
v n d a , ex v i u i s d i feedere: q u a m a C a t h o l i c o facer- w//w/?4gv, 
d o t e , l a i c o , v e l f a l t e m o b f t e t r i c e b a p t i f a t i . u m erro* 
M u l t i s p o r r ó 6c apert i s a r g u m e n t i s ha^c i m p i e t a s m ^ r / ^ 
r e f e l l i t u r . I n p r i m i s e n i m N o u a t i a n b r u m , A r r i a n o - m r u m 
r u m , 6c D o n a t i f t a r u m A n a b a p t i f m u m , i a m ante ^ ^ / ^ 
m i l l e 6cducentos a n n o s , to t S c r i p t u r i s , C o n c i l i i s r w o r ^ ^ 
tenoribus, y t f e u t u m m u r u m q u e fatis t u t u m ac fir-
mara obi ie i t : fed pecca ta h u m i l i t e r agnofe ir 6c c o -
fiterur : de inde ad g e m i t u s , l a c r y m a s , e iu la tus , 6c 
feruent i í l imas preces c o n f u g i t : q u i b u s v e n i a m 6c 
liberarionem exora t 6caccipit . H í c c fuerunc fo la -
tiajhíec f o m e n r a f u m m o r u m i l l ius d o l o r u m . P a r i a 
pffinicentiíE ftudia E z e c h i ^ I o f a p h a t j M a n a f f i J o í i ^ , 
D a n i e l i j E r d r í E j u d i t h ^ H e f t e d j M a r d o c h e o , 6c fex-
c é t i s a l i í s ^ n x e b ' a d u e r í i s p e r f u g i i í ^ f o l a t m p r q b u e 
ru t .De inde}quot l eguntur P t o p h c t a r ú c o n c i o n e s , 
quibus D e o i n f e n f o s 6c i nu i fo s h o r a i n e s c i r c u n c i - D 6cParrum f e n t é t i i s d a m n a t u m & e x p l o í u m 3 i n h o c 
Tosexhortantur, v t fe inderent c o r d a fuá, c o n u e r t e 
renturad D o m i n u m i n i e í u n i o , f l e r u , 6c p k n d u : 
qu ie f cerentperuer fé a g e r c , difeerene bene facere : 
fubuenirent o p p r e í í b , v i á ü x 6cpupiÍ lo : f fangerent 
e^nenti panera, n u d u m o p e r i r e n t , egenos 6c va-, 
gos m d o m u m f u a m i n d u c e r e t , a t q u e hofp ic io c o l -
^§e^n,: > fi peccata í i b i c o n d o n a d 6c fuper n i u e m 
aealbarhli ab hof t ibus 6cerumniseripi, fí D e u m 
1 I P 1 0 ? ^ ™ ve l l cnt : toe C a l u i n i c a s haerefeos r e -
piehenhones & c o n f u t a t i o n e s f u n t : q u a n d o q u i 
Vonaúfli 
in f taurant C a l u i n i a n i . N a m l u l i a n u s E p i f t o l a ad n 
C y p r i a n u m m a r t y r e m , f c n b i t N o u a t i a n e n f e s r e b a - jHl¿ams<i 
p t i f a í r e , e o s 3 q u i a d fe ex C a t h o l i c a v e ñ e r i i r , f i c u t i e-
t i á d e i l l o refert A u g u f t . l i b . ^ . d e b a p t i f m o , cap , 10. 
A r d a n o s q u o q j á C a t h o l i c a E c c l e í ] a , a d fe d e f í c i é t e s 
i t e r ü b a p t i f a í T e j t e f t a t u r i d é A u g u f t . l i b . d e h^ref ibus 
c a p . 49.6c l i b e l l o c o n t r a q u i n q u é hasrefes, cap . 7, 
I d e m D o n a t i f t i s e t i a m i m p i n g i t , l i b r o d e h ^ r e f i b u s 
cap 69.6c l i b r i s c o n t r a P e t i l i a n u m , P a r m e n Í a n u m , 
C r e f c o n i u m . I g i t u r C a l u i n i a n i ftatuentes i t e r u m 
c^oimu^taa|iaexpiationis r e m e d i a , p r a s t e r C i r c u n - b a p t i f a n d o s e í í e i l l o s , q i i i o p e r a M o n a c h o r u m , a u c 
pl.Et11Verninift:entiam, a n n u n c i a n t a t q u e o í f e r ü r . L a i c o r u m i n E c c l e f í a C a t h o l i c a pr ius bapt i fa t i f u e -
a d á m í m * o n ^ a COnti:a f u p e r i o r e m h s r c í i m r u n t : q u a í i b a p t i f m u m ab i l l is co l l a tum^ p r o r f u s 
gna 
n o d u m T r i d 
^ n X m p S ' i f t a m cluoclue faci le r e f e l l u n t 6c e x p u -
nodum T 15 d e m u m r u b i i c i o to t ius E c c l e f i ^ i n S y -
dixerjr • r identinam cogregat .T: d e c r e t u m . S i q u i s 
BaDtirmn(1U-tConci l ium'Peccata o m n i a , q u í E p o f t 
BantirUm,ílJUnt3foIa r e ^ ^ a t i o n e 6c fide fufeepti 
^ M u h v e n i a l ^ fien: A n a t h e r a a 
refim m.lenZm traduntur5 q u í e h a n c q u o q u e h a > 
lionc u r § U U n t & d a m n a c ' i n ™ ¿ ™ C o n c i l i o fef-
4. capue p r i m o , & f e c u n d o . A d u e r f u s ( e a n -
de^is?Hbrnn ' P ^ U t l t R - E p i ^ o p u s R u r e m o -
g a o r d m , •qUa , :CoPanoPl i^caP-5c 
ca t ione , c a p i 
cap. 9 , A n d r e a s V e -
c a í r u m , i r r i t u m , n u l l u m q u e ' f o r e t : o m n i a a n a t h e -
m a t a , q u a : p r i d e m i n A r d a n o s , N o u a t i a n o s , 6 c D o -
nat i f tas , la ta f u c r u n t : o m n e s imprecadones ,6cexe-
cra t iones i n i l los efFufas, in fuá c a p i t a v l t r b accer fu t 
6c a t t r a h u n t . D e i n d e ea r a t i o n e C o d n t h i j a b 
A p o f t o l o , 6c D o n a t i f t í e ab A u g u f t i n o , 6c a l i i s P a - ' 
t r i b u s paf l im r e d a r g t i u n t u r 6c d a m n a n t u r , q u o d 
b a p r i f m u m ex rainiftrorum p e r f o n a , d i g n i r a r e , 6c 
prasftantia í e f t i m a b a n t : 6c n o n ex D e i m a n u 6c i n -
ftitutionc,m cu ius n o m i n e co ferebatur , F l o c i d e m 
prasftant CaluiniftsB, c u m i l l u m ad c i r c u n f t a m i a m 
p e r f o n a r u p a l l i gant ; v t íi h i c a d m i n i f t r a n e r i t , v e « 
r u r a 6ciutegrura f u S a c r a m e n t u m : fi vero M o n a -
fi'gí F. F R A N G I S C I F E V A R D E N T I I ) 
ehus5 priúatüs quifpiam, aut raulier, tanquam nul- rabili fide &c conftantia, fiiiorum Dci (V ^ 
lius fie pondens, de integro repetatur. lifdera ergo A eft,circLincifione3filios fuos infigniuerun^iL^3 id 
diris,quibus & i l l i , iamdadum deuod&damnat i preclaro maiTvdo donata fun?: a;qualiv1^112 
fiihr. Ca:cemm, non poíliaiii non veheraenter mínente pedeulo, piilFimis Chdftianor 
mirari í f tomm hs re t í co rum íneóhftan tiara & de- & muliedbus, in nomine Tnnitátis z a ^ T9***3» 
mentiamo Singnlis enim librorum í u o m m pagellis páruulos 3 peircommodum& neceíTadu^ Clngere 
í c d b u n t , vniueríís concionibus & colíoquiis da- permiflura eft. Qu id ad hxc Caluinus ^ Se 
mitant Se inculcanr, nullum eífe inteu Chdftianos fandiífimi Prophetíe vxores inuidiosc "crim^0^ r" 
pecuiiare Sacerdoíium}nullü factura munus,quod eamq; ftultam mulierem appeliat, & g r a u i t ^ ^ ^ c t ^ ' 
non laícis, mulierculis,iuxta ac vids fandiíf imo fa- caíTe tíngit, animiqueímpotent ia f r e n m ü f e ^ ^ ftñ ^ 
cerdotio prsd i t í s conceííiim í i r rOmnes facerdotes murmuraíre,6c Deo maritoque obftrepuiífe. ' l l ' 
eife, mulicres sque abfoluere á peccatis pcenitentc inexCiifabilí teraedtate, p í f e n t e Moyfe pn* 
atquefupremiecclefisepaftores: nunc vetó feipfos DeiProphcta^uo nullusfvnquam m a i o r i n l f / T 
oppugnanres & expugnantes, ne extrema quidem furrcxit,filiíí circñcidiíre : v t homo fuit natura^ 
nece í l i t a t epenc l i t an tempuí ionem^n norainePa- B iedicus,& in conuiciando difertiffimus, palam^' 
tris 5 & F i l i j , & Spiritus fancü yaquis facns tingere ciferatur. N o n videt autem homo petulam &V0"' 
Monachos, priuatos homines, aut muliercs finunc fanus/e eadem opera Mofen traducere^lefe pr1D' • 
acpermittunt.Si omnes facerdotes funtjMonachi, á i t x q ; diuinae maieftatisargaere:qui vidensIcm' 
pduati,atque muliercs, vt í cbntéduht h¿retíci:Si\- dens fiuerit tantum facínus, tatumque facfíleg^m 
cerdotum autem offidum ac raunus fit,vt ex Euan- achariíTima ííbi coniuge perpetran. Nimis itaque 
gelio,Paulo,&: Patdbus cóf ta t /acro lauaero ablue- vxorius,& duiina? legis contemptor fuit Mofes l 
re : Monachis p ro fedó ,p r iuads hominibus, laícis, Caiuino íidem habueriraus, qui mulierisimportu 
ac muliedbusjfuprcmo faltem vrgente pericuio, i d nam audacia non repreflit: aut nimis excors Scñn 
quoque licebit. Si Mulierculis integrum íit, in pu- p í d u s , qui potins íiiium fine circancifionis íimjí0 
blícis Lu te ranommj&Galu ín íanorum coetibus,pu mor í non permiíat, quám á muliere Dci ordinatio-
blicépfallere, l o q u i , £c de facris literís diífcrerc, nem peruertente, & violante,prseputio imminui. 
(quanquam in Samofareni,Pelagij,Euchirarum,& Malút enim Caluiniani liberes fuos fine baptifmo 
.MaíTalianomm fynagogis, l imile quid reprobaue- ^ decedere, quam á M o n a c h i s , priuads, aut mulieri-
ntvetusEccle í ia) í ip iur i ra ís & grauiftimis peccatis bus catholicis,íacns vndis ablui-.perperamabhwe-
rcíipifcentes abfoluere:cur non iícdbít aquam,pau- íiarcha perfuaíi , illos ex vteris matru fandificatos, 
caque bapdfnii ve rbade í i c i en t i , ac moríent i par- í ineexterni Sacramentiadhibitioneíaluari.Longé 
uulo,pnuatim fairem,miniftrare ? Elizabetha? An* Caiuino asqtríor eft Sephors vir Apoftoücorura7,|r'11^ 
g l ican^non tantum politicam totius regni: verum temporum Tertullianus, quando eam id muneris í'UntM 
etiam facrorú oranium poteftatem, 8c adminií l ra- arr ipuiíre, iubente, 6c cogente Angelo, qui appare- J'^ os. 
lionera creditam eííe,non tara fcriptis,quam bono- ba^aí fe í i t : in queni fuas contumelias regerar Cai-
rura vírorum exiliis)vinculísí& csd ibus ,con tendút uinus,íi vo l e t .DeSephor s f aó lo diíTenintCyrillus, 9™^ 
i n Añedía Caluiniani: nec verentur cum fumma to- Theodoretus,Philaftrius: fed nuilius criminis eam w« f* 
*Str: tius Chriftíanífmi contumelia, Mulierculam caput coarguunt. Sed Caiuino gratis concedamus Se-^"f-
Ecclefííe vocitare. Cur igitur propudiofo & mon- phoram pcccaíEe. A n ideo circuncido no verafuit? ^ 
ftrofo faltem huic facrorum fuorum capití,(natura A n Moíisí i l ius iterum circuncidendusí Ñeque hoc ^ • 
en ímí^^JKOK^£íwvinf tarporrent i ,abhoiTet&re- quanturauis impudentes íim,vnquarü didiuosexi-
iicit)tíngedi paruulüjin Ecclelia locura nullú,facul- ftimo Caiuini fedatores. Ñeque igitur baptiímus ^ 
tatem nullam relinquunt?Potiorfcilicet,membro- a q u s , á mulieresbeatiílima£Tnnitatis nomine, col-
rumjquám capitis f u n d i ó erit ! Verúm fcdpmris latus,repetendus eft,vt impiédcfíniunt. ^ 
agamus. Nemo nefeit Bapdfraum, Círcuncííionis non folum priuads quos vocant,iiominibusiled & 
loco fufFednm &ordinarum:iIlamque id vetedbus muliedbus aliquando datura eíl:, prophetare 8cm-
•pra:ftidíre, quod Chriftianis bap t i ímus : circunci- dicare, etiam conftituta iam di conílabilita vetens 
í ionera vero non modo priuads hominibus, ve- Ecdefis politia. Debbpra enim multis aiipispor^^ 
l u m 8c raulieríbus, liberis fuis adhibere, máxime pulo circuncifionis íus d ix i t : Holdapro lofiarege 
cum cviufpiam neceflitatis vrgerec articulus,per- c5ruluitDominüaVíariaMofísroror,AnnaSaniu^i ^ ¡ 
milfura &c lícitura fuittpari igitur ratíone & cauíTa, lis mater,Elizabet, denique María Deipara,Spint ^ 
i . I n nomine Trinítat is baptífarc. Scriptum eft enim. diuino afflatsr, vatícinia, qus etiam ínter ' 
X.XOA. 4- CCim eíTet Mofes in itínere, in diuerforio, oceurrít lata funt ,edidérunt . Philíppus quoque vnusex 
e íDominus , & vo íeba teumocc idere . Tul í t i l l í c^ 5 ptem dia¿onis,quatuor filias Spiritu P r o ^ 
Sephora acudíllmara petram,& circuncidit p i ^ p u - ditas dorai h a b u i í ^ c u m Paulus acl cum loel.u 
t i u m f i l i j f u i , i e t íg i tquepedesc ius ,&a i t :Sponfus cularusteftis eft,D.Lucas.Idem rurfus pP» 
fanguinum tu mihi es.Iremque in fecundo Macha- Petrí concionera recítans,oft5dic olim a ^  JnUS 
bícorura ; Dua; raulieres delata funt natos fuos cir- miíTum, & fuo tempore adimpletum, vt V ^ ^ 
cuncidifle,quas ad vbera ínfantíbus fufpeníis, c u m efFunderet de Spiritu fuo fuper omnein c*íB .¡cm 
publice per ciuiratem c i t c u ñ d u ú & t ú i ímpij A n - propherarét filij & f i l i ^ Chriftianorum:^ q^' _ 
t iochi fatellites,per muros pr^cípi tauerúr .Sephora fuper feruos fuos &c ancillas faas eftundere^ 
Mofisvxor,raárítii ab internecíone liberat,filiú cir- r i tu fuo vt prophetarent. Non crgo, vbi ?reIDñ 
ciicidédo, eíufq; oííiciúmíraculofa v id liberatione quut ío cóftitutura ordineraperturbar, ve ^ . n ; E 
probaturrdu^ali^ raulieres Antíochi q u i Antichrí- comp ellit neceílítas, Monachi > L f 1 C 1 ' : ^ibus 
fti typum,&figurara geilit, perfecutione, vel ñeca- ab admimftratione Bapt i fmi?wh y ^ q ü o ^ 
ds .vel f u g a t i S j V e í ad d e f e d i o n e m coad ís virissrai~ prophetiíe, i inguarum, fanítat«m,ali3 
A D V E R S Y S M i C í l E S E S L I B . I I , 
ífa í l i n t . A d f u í c e h i m B . í y í a r i a D e i r ^ taxac b a p t i f o c p o í T e i u d i c a t , q u i í i m u l & á o S t ú n í 
ttirn ^0,11^L]m m u h i s ah is p i i s m u i i c r i b u s , H i e r o f o - E u á g e l i j m i n i f t r a r . A t ex í u p e d o n b u s m a n i f e f t ú e í l 
para vna ^ ^ e r e g a b á t u r A p o f t o l i & d i f c i p u l i p r i i i a c o s h o í n e s , f í m u l q ; m u l i e r e s , p r í u a d m d o c u i f -
^ ^ S r i s p r c c a t i o n i b ^ v a c a r c c , q ü á d o f á é r a d i e - í e r p o i r ú c i g i t u r p r i u a t i m b á p t i f a r e , v e r o & fa lurar i 
? t e c o í t e s a d i m p l e t a eft,&: S p i r i t ü s f a n d i pr(j-" b a p t i f o i o / r e m á t l i cer patrias p r o d i t o r i s 6¿ perdito-^ 
111111 Ua d o n a d i f tr ibura & excepta funt á c r e d é t i - r i s B c i z a m a n i p u l a r e s . Q u i d n ^ q u a e í o , i d p r a f t a r e 
cJarai a C a l u i n í á n i c i r c u n í l á r i x & c o d i t i o n i p b í T e n t J S í feXÚ d ü t a x a t o b f t á r c d i x e r i n t : v i r í s M o -
l^lS'- r - bap'tirmú a l l i g a u t j c o n t r a n a t u r a m r e g n i n a c h i S j p r i u a t i s , ^ la ic i s i d c ó c e d ü n t . A p ó f t o l o autq 
^ h ^íli' ctíius i á n u a t í \ b a p t i f i n u s . R e g n ú m e ü 3 a i c f e í e o p p o n ú t , d ó c é d : i n C h r i f t o n ó e í T e f e r ü ú aut U -
í h'fttis no ven ir c u o b f e r u a t i o n e . N a m í n q u o ba- ' b e r ú j l u d ^ ú aut S c h y t á j v i r ú a u t mul i eres fed t ios v - 'Galat^o 
r n tur crcnteSj fcribir O p t . M i l e u i t . a S a l u a t o r e n ü m o é s eíTe i n C h r i f t o . S i m u l i e b r i s a n i m i c o n ge- Collvs,^ 
¡P ^ mandat i i eft:per q u é a u t é b a p t i z a r e t ü r j n ü l l a n i t a i n i m b e c i l l i t a t e , 8c i h c ó f t a n c i a i n j C a u f e n t u r : de 
^' ^ r i o n e d i r c r e r u m eft. N o c n i m dix i t A p o f t o Ü S j , p a r i b u s m o r b i s m u l t o s n ó o í n o ' a f p e r i i a d o s h o í n e s 
ijiiji. ^C^3Círe3aj i j non f ac iá t . Q u i f q u i s i n n o m i n e P a - ^ l a b o r a r e , c ó p e r t u m e f t . N i h í l e r g o i r a p e d i r c porefts 
ris S í F i l i j , & S p i r i t ü s f a n é t i b a p t i z a u e r i t j A p o í l o - q u o n i i n 9 b a p t . l a u a c r O j V r g é t e p e r i c u l o , & a b f e n d - -
í j ^ o p u s i m p l é u i r . H í E C i l l c : q u í b u s d o c e t ex S e d - b u s p a f t o n b u s , a c v i d s q u i l e g i t i m é , & o r d i n a r i é i d 
turis b a p t i r m ú v e r ú e í f i c a x f a c r a m e n t u m eíTe,1 poff inCjinul ieres f a l u b d t e r t ingar & a b l u á t . P h i l i p s 
cuinfainque minifierio a d h i b e a t u r , I d é p a u l o p o f t p u s q u i S a m a n t a s & E u n u c h ú / E t h i o p e ' m facro l á - ^ 8 $ ° , 
hoc i p í u m rurfus co f i rmat , eius h o í n i s c x é p l o , q u i u a c r o i n i t i a u i t , A p o f t o l u s n6 erat v t d o c e n t C y - E p f i ' a& 
GÓm n o n eíTer de fami l ia C h d í l i n n n o m i n e t a m e n p r i a n u s & H y l a r . í e d t a n t ú D i a c o n u s , & m e n f a r u m ItihaU iñ 
% iil iuseiiciebar d ? m o n i a : h u n c q ; v e t u i t a b A p o f t o l i s (ait H i e r o n y m . ) m í n i f t e r . A n a n i a s D a m a f c e n u s q u i ^7¿ 
I ' v l l0 mo<lo p r o h i b e n . Q n i d ergo t a m t e m e r é v i r o s P a u l ü b a p t i r m a t e a b l u i r , d i r c i p u l u s q u i d e C h d f t i , 
M o n a c h o ^ & L a i c o s ab a d m i n i f t r a t i o n c b a p t i f m i , i d ef t jcx a n i m o C h d f t i a n u s ^ a p p e l l a t u r : v e r ü r a n e c 
cuiusvirtute é Saranse v i n c u i i s l i b e r a t u r p a r u u l u S i a u t h o d t a r e A p o f t o l i c a , n e c a l i o p u b l i c o E c d e f i a f t . 
arcenr h é r t t i d ? A d h í E C , A p o í l o l o s b a p c i f a í T e a n - m u n r e d a r u s i n u e n i t u r i P e r r i e d a col legae ,neq; ex 
r e q u á a u r p r ^ d i c a d i p o r c í l a r é a c c e p i í T c n t j a u t facer- A p o f t o l o r ú a l b o e r á t , fed n-cq,-fí ex 7 0 . d i f c i p ú l o m 
d o t i o e u á g e l i c o in i t i a t i F u l í T e n t , ex íacris E u a g t l i i s Q n u m e r o f u c m r v n q u a r c f e r t u r : q u i r a m é e i u í d é P c ' K/C$>I®* 
¡,11,1o. manifeftú e í l , N á t ú p r i n l ú m legim5* i l i o s ad ptaedi- tr i a u t h o r i t a t e &: i u í I i ó n e 3 C o r r i c i i ü &:eius a m p l a n i 
ó. enndú m i í í o s e í r e j C u m Chriftu's railit i l ios b í n o s & í a t i s f a r a i l i á j f a l u t a r i b u s a q u i s D e o c o f e c r a r ú t . V e r ó i 
q u o q ; í i m i l l i m u e í l , m u i r o s C h r i f t i a n a p ierate i m -
b u r o s v i r o s , q u i n e c d ú i n Apoftolott í , D i f c i p u l t í r u , 
aut S a e e r d o t ü o r d i n é c o o p t a t i f u e r a r , P e f r o & l o a - ^ff'1*. 
n i fuas operas ded i íTe , i n b a p t i í a n d i s v n a d ie t r i b u s , CT" 4-
altera 5000.hominibus i l l i s , q u o s fagena e u á g e l i c a 
i l l i p i featores h o r a i n ú ccs^eúz^Sc in l i t tus C h r í f t i á -
n ¿ p i e r a d s a d d u x c r a r , H i s a d d o , q u o d C a l u i n i a ó s 
v e h e m e t e r c ó f t r i n g a t . C o í l a t C a i u i n ú j B ü l l i n g e r t i j 
B e z a m , a l i o f q u e f e d a r ú a n r e í i g r i a n o s , m i n i f t e r i d 
(,9. binosante f a c i é f u á , d i c é s : P r e d i c a r e q u o n i á a p p r o -
«10. pinquauit r e g n ú D e i j & c . l n p o í l r e m o aut c ó u i u i o , 
ínter c c e n á d ú ' a c c c p e n i t p o t e í l a t e confreiendaj E u -
fiif.ii. chanftiáe, q u á d o ad eos d i d ú e f t : H o c fac i te in m e a 
i C i r . u . c ó r n e m o r a t i o n é . R c m i r t e n d o r ü c t i á p e r a b f o l u t i o -
ü é c r i m i n ú , n o nifi á r e f u r r e d i o n e D o m i n i f a c u l t a -
tera a í f e q u i i d f u n t , c u m i n f u í í l á s i n eos dixi t : A c e i -
to, p i t e S p i d t ú f a n d u r a , q n o r ú r e m i f e d d s p e c c a t a j & c . 
B a p t i f a r ú t v e r ó p r i u f q u á i f t h ^ c o í a i n m a d a t i s a c c e -
piírent,vti ex Gap.5,& 4 . loan, a p e r t ü e f t : L a i c i s i g i - m a n u q ; f a c e r d o t ú E c c l e f i ^ R o m . baptifatos fu i íTeí 
tur,piiuatisJ& facris n ó in i t iat i shominibussq"uádo Q q u o s r a f o r ü , v n d o r r i ¿ i d o l o l a r r a m , i m o & i d ó l o i l l 
í i l iusmagis i d o n c u s n 5 a d e f t , b a p d r m ú exhibere n ó nbminibus, a i i i fqj q u á t ú v a l e n ^ r u i p i b u s , & j p p n -
Wffl.i/eft omnino i n t e r d i d u m . A c c e d i r ^ q u o d m u l i e r e s d i o í i s v o c a b u l i s t a n t u m m o d o a p p e l l i r á t , & d i g n a -
ptmatim , f a m i l i a m &¿ adolcfcctulas d o c e r e Apoft. t ü r . N e c e í T e eft i g i f aur f e d a r ü d u d o r e s & a m h o -
noprohibet,fed í a c i l é a d m i t t i t : A h u s , i n q u i t , í i m i l i - r e S j t a q u á a d h u c c t h n i c o s baprifandos e í T e , aut b a -
• te"nhabitufando ,non e n m i n a r r i e c s , n o n m u l t o p t i m a ab ai i i s , Q q u o s v o c a n t legítimos v e r b i m i -
vmoreruiéreSjbencdoceteSjVrprudétiádoccát .Pri- niftroSjexhibirum, S c c o l l a r u m , v e r ü i t l l e g i t i m a 
, "acluoq; opificis m a n u a n j v x o r , v n á c ü A q u i l a agnofeere & £ u e r i . S e d l l a d e n u s ex fcdptur í s : p á -
• manto , in proprias a í T u m p t ú A p o l l o j V n ü ex p r i m i s t r u m O n h o d o x o r u m i u d i c i u j fidemq; ad i i e iarous . 
..CC ^ ^ ^ o n b u s j e x a d i u s d o c u i t & i n í l r u x i t d e A t q u e vt r e c e n t i o r e s p r a ' t e r m i t t a m u s , H a y m o , q u i 
x p i . intra p r i u a t o s par ieres f u n d a h o c raa- H a i l b e r f t a t e n f e n l E c c l e í i a ante 7 0 0 . a n u o s f u m m a 
regno 
m6¡> c i ó ' ^ f - a e t ^ frop^ti^Simeonis fenis c o n - laude rex i t C o m . i n p i i o r é a d C t í i - . d o c e r , i n p r i m o x - ^ 
Chr i f t^r l - ClU0^' m i n i ^ e n " a d i ü n x i r , q u a n d o de d ü s fidei oes b a p t i f i í r e , & n o m o d o v i ros , f ed e t i a m 
redcorlnn-?n ^ 0 , ( ^ e ^ a t u r o m n i b * q u i e x p e d a b á t E f c e m i n a s / i q u a d o n e c e f l i t a s i m n ü n c b a r . S e d n e r a -
, aut n ó r e d e a í i r t i p l i c i o d -
n u m e r o fidelium2 p e r v n i -
d e c r e t ú á f a n d i s p a t d b u s , 
T r y p h e n á í ^ r - n 5 e i 'ut>erc ir -Mariam, lu l iam5 v t E p i f c o p i t a n t u m , & p r c í b y t c r i b a p t i f a r e n t , & íl 
iclc Ipoft ' 7 F , ^ " ^ p l u r i m ú f a l ü e r e i u b e t n e c e f f i t a s f u e n t 5 D i a c o n e s . I d e m A d , A p o f t , & : beat ! 
^ o r a í T e ñ r o 1 1 ^ 1 Í í l l e g n 0 C h r í f t i P r o P a g á d o A m b r o f i j t e f t i m o n i i s c o n f i r m a r & p r o b a t H a y -
^ i e r i b u s c ó i f lg l turxPl"iüatü « l o c é d i m u n u s , m o n i s c o n d i f c í p u l u s & c o n t u b e r n a l i s R a b b a n u s fyokm 
Periculo veh^-11"1 eftr, C"m de m o r t i s P ^ u u l o n i M a u m s } E p i í l . a d R c s i m b a i d ü c h o r e p i f c o p u , l n h i s 
PaftorÚ 5 S ^ t a f u e r i t c 6 i e ^ ^ ' • ' R ^ ^^.•..;A.-HC ^ k f . ^ ^ . 
f a ^ ^ T d n i ní!-5 u P r o c " l d u b i o i l u t a d a q u a , m 
^ « o i n e , b a p t i f a r e 5 exped ir , n e d ú l i c e r . 
^ p S ^ ^ ^ ^ t p d u a t o s h o i n e s , 
c " o a r e c t C a l u m u s , ^ q u o d eos d ú -
á u t e tr ia aduerfus B e z a n o s c ó m i n i f t r o s o b f e r n á d a . 
P d r a u r o s q u o d f a c r i s l i t e r i s , & P a t r ú e x e m p l i s p r o -
b a t u r , B a p t i f m u m q u o d a r a i d i a c o n i s , I a i c i s , & m u -
l i e r i b u s c o l l a r u m . S e c u n d u n v f t i u í r a o d i a b l i i t i o n q 
p r o v e r o & l e g i t i m o f a c r a m é c o regenerar ion i s ha-
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l)itamJ& iudicatam fuiíTe. Po í l r cmó , Patrú dccrctis 
fancitum eíTcjVtid3ni extrema corapeilat neceflitas-, 
vnquam á estero a g g r e d i príefumant. Qu id fuá 
tempeí la te , id eft, a n t e milic & ccnruni a ñ n o s , hac 
de re fenrerit Eccleíia,indicat Auguft. Ec íi laicus,ait 
i l l e , aliquapereuntis ( bapt i ímum dederit necefli-
tate compulfus^uod cum ipfeaccipcrct j dandum 
cííé addidicit,nefcio an pié quifquarn dixerit elfe re-
perendum. Nulla enira cógeme neceílitate íi fiatj 
alieni muneris vfurpatio eft: íi amem neccílitas vr -
gcat,aut nullú, aut veníale delictú eft.Sed etíi nulla 
neceílitate vfurpetur, de á quolibet cuilibet detur^ 
quod datú fuerir, non poteft dici non d a t ú : qüáuis 
í e d é pofllt dici illicité datú . Hace ille,quibus cótrá 
H u - G n o í l i c o r u m anabaptirmum, docec baprifmú 
á laico datum impié repetijetiam fi nulla vrgcat nc-
N ceflitas: deinde íi neceílitas p r imar , l a i c u m bapti-
fantem aut non peccarejaut certcleuifíiméjpugna-
cibus concedit. Omnino auté bapt i ímu ab his col-
latum probar: quinimo a quolibet cuilibet exhibi-
tum, Ab Aug.íentetia nullo modo recedit Hicron. 
Uieron. cum ícribirjSacerdoté 6c Diaconum ius habere ba-
iot.Lmf, ptizandiEpircopi iuflione:Laicum vero tum, cum 
N¿ce¡>h. neceílitas cogit. Nicephorus refertfuatempeftate 
Uh.yc.$j puerum ludíeüápuer i s Chriftianis baptifatuiT) ,Ec-
cleíise Cóf t andnopo l i t ans iudicio,pro veré baptif-
aro habitúfuiírc-.nec repetitú facramérum, quod á 
paruulis, iifqueludetibus collatíi fucrat. Alexandcr 
Alexádrinsfedis Patriarcha ex íacerdotum fuorum 
coníil iojcum bap t i ímum ratum habuir,nec iteran-
,4 dum putauit jqué Athanaíius adhuc pucllulus,coa:-
' qualibus íuis a d h u c catechumcnis ,mimicé licet, ad-
e ^ hibuerat.Tertullianus tradit .Dádi Bapti ímu ius ha-
bet fummus faccrdos,qui eft Epifcop^dehine Pr^C-
bytér i , ScDiaconi, non tamen íine Epiícopi authó-
ritate,propter Ecclcíi^ honorc; quo íaluojfalua pax 
eft. Al ioquin etiálaicis ius cft .Qupd cnim ex ícquo 
accipitur,cx squo dan potcftmiíi Epiícopi iara aut 
PreftDyteri aut Diaconi rocatur diectes, D ñ i fermo 
? n ó deber abfcodi ab vllo.Proinde & baptifm9 ^qué 
D c i cenfusab ómnibus cxerceripórefttfed quanto-
magis Laicis difciplina verecundiac &: modeftia:in-
, cumbi t , c u m ca raaioribus competat, ne íibi adfu-
manr d i c a t ú Epifcopi ofticiú epifeopatus. SuíEcíc 
feilicet in inf i rmita t ib^vt v t a r i S j í i c u b i , aut locijaut 
temporis, aut perfons conditio compcllí t . Tune 
cnim confeientia íuecurrentis excipitur, cum vrgec 
circunftantia periclitantis. Quoniam rcüsc r i tpe r -
d i t i hominis , íi fuperfedeiit praftarc^quod libere 
potui t . W x c illeún quibus id imprimís notandum, 
quod bapti íandi officium dicit eíFc Epifcoporumj 
pre íbytcrorum auté & Diáconorum3Epircopi au-
thoritate & lícentia . Deinde quado neceílitas-im-
pellitjLaicos no folum r e d é baptifarecfed & veluti 
reos pereuntis hominis grauiter peccare, fi baptif-
mum periclitanti catechumeno nó pracftitcrfnt. Po-
ftremó, á q u o c u n q u e excrceatur, íeque Dei facra-
mentum reputari. HÍEC adeo certa & apena f u n ^ v t 
Caluinus feribere coadus íí r^multis ab hinc feculis, 
adeoq; Ib ipfo Eccleíi^ exordio^fu receptú fiñíTe, 
v t in periculo monis Laici baptizarentj í i Minifter 
i i i temporenonadeíTet . Quibusinexcufabilcfuam 
De eonf, prodit,impudentemqj impietatc: qua Eccleíis p r i -
4.f4. m x u x . f k Apoftolics authoritati, fcipfum non tor-
^ 1íi0' m i d a t opponerc. Sumraorum Pontificú)& Con-
ciiiorum decretis di íputat ionc condudamus. N i -
ÍI8| A cokus primus' ante %ingentOsanuos ac 
Bulgarorumitarcfpondit.A quodam ofuI^ 
t i sv t rum Cht i f t í anoan Pagano - mult 0jncrci-
veftrabaptifatosaireritis, f e d q u i d i n á t ^ ^ t ú * 
cofulitis.Hi p r o f e d ó íi in nomine Trini a§éduní 
zati funtjrebaptizari non debent. Ha* iÜtlS bapcio 
c o m p e r t ú eft íudarum i l lu nullum facerd 
tura publ icú munus in Ecclefia le£Ítím/íllÍ>nu^ 
Cocil iü L a t e r a n é f c q u o d f u b l n n o c é t i o f * ' 
Grscorum & La t inó ium frequentia& 
eelebratum fuic, Baptifmum á quocunque fin c ^ 
cerdotú s Monachorum, Laicorum, aut M u l S 
dilcreiione mimítratUihis verbisprobat Sac 
g tum baptirmi,quodadinuocationcindiuíau£TCn' 
nitatisjvidelicet Patris & Filij & Spiritus íanl" -
fecratur in aqua, ta paruulis quám adultis in 
Ecclefiae á quocunque rité collam, proficic ad J i , 
- rcüi GratianusinJ.partcDift.4.Canoncmiftiuf" 
modi Cocil.j.Carthagmef.tribuit.Mulier qqarai, Gr^ 
d o d a A ían(aa,iirconucntúdocere,vel aliquos b i * 
ptizare non prsBÍüraatmifí neceílitate cógete Idem ^ 
So.q^.cap.SuperquibuSi Decretüm VrbaniPap^, 
recitat,qua etiam niaxiraé probar Baptifmúj q u ^ ^ 
parcr,aut marer,tempore ñecefsitatis, pucio in no-
mine TrinitatiSjCóntulerint. Non melatet aducr-
fus ifta quíE de laicis, & raulicribus pr«fertim ,300-
^ ru imusjprofcrr ipoí íe Clemente Rom.lib^Xoníí. 
cap.^ .Ter tul l ianú lib.de vellandis vi(rginibus:Lil). 
de Bapfiímo.6¿: Lib.de pr^fcriptionibuSjEpipbniú 
quoque corra h^reíim 4 i . & ycj.Citant quoq;Coti-
cilium 4. Car thagincíc can. 98. cjp. 100. quibus 5í 
laici & mulieres arcentur á baptizádi muñere; fed 
hsec tantum docent ordinemab Ecdeíiaprsftitu-
tumjpro cuiufq; libídine minimepcrturbandúeííc: 
nec extra cafus neccfsitatem , id munus Laicos aut 
mulicres vfurpare debe ré , quod ñeque ex ordinc, 
ñ e q u e ex officio íibi commiírum ell. 
E p T 1 M A haereíis eft ciuídé Caluini, di-
centis aquam Baptifrai, etiam fipet tem-
p^ us liceat, nulla orationc & diuininomif 
w - --inis inuocati6e,nullo viuifico crucisChri-
fti í igno,nul loq; ritu anre Baptiímu, benedicedam, 
aut cóíccrádam eíre,Quinimó,pios iftos ritusquos ^ 
ab Apoftol .& Apoftolicis viris accepit Eccleíia, per ^ ^ 
fummá cóturaeliá,^*pollutienes c r incaotAmu>S*'f ^ 
sana impoftur*s,Cr pompas theatrfW>Crfed*htlJm ^ i^ .o1 
• • r J . t 1 J s.. c . . ; n Cn & trágico ' •> 
'm 
ti 
¿nqummentathomophnévccoi:s,húoCas,8ccragic 
i l l a O r c ñ c aut Athamatc deraétior,appeiiar. ' I0(f J 
giius, OecGlapadius3ullingcrus,Buccriií,Mar 7 ^ z ^ 
Gualthcrus, Mufculus, Lauarherus,impur í ^ * 
omnes racrámencariae z'izamx per GH™™12.' 
E luetiam, Scotiam, Angliam, & Gallia diliemin^^ 
rcs,in cande impietatis foueara incideiur. uiz 
Waldéíis lib.de Sac rament i s j ca^ / .&i1*1^^^ 
loanne WifFclcf huic errori feneftrl aPcrU1ben^¡. 
tamen honef té fuper additam hanc a q u ^ ^ 
d i o n c m ille farebatunnee eam rantis co ^ 
plodebat Se exíibilabat quáns Caluinus 
luimus primo inter aduerfarios loco c 
Principio aute difputationis obíeru^nenl ,non 
clefía docere i f t áaqus baptifmi inician (]itqüis 
cíFetaabfolutxnecelliratis,quinímeiii 
^ adfaluté baptizan. Ol im e n n ^ l \ :n ñüüiis,^1 
lafridius Strabo,íiinpliciter aliq"aclc)^chriftüsin 
fontibus baptizati fucrunt credentes.v 
I Á D V E R S V S H F R E S E S . L I B. Í L i j c j ú n8í? Eünnchus Aethiops in fonte, in via oc- A mouebacur aqua,ac qui prior d'efcendiíTct Tanüs fie-
bar. Q n i d iñ hoc typo A n g e l u s , nifi defceníionem 
Sanóli ípíritns núciabarj q u ^ noí ir ísfutura f c m p o -
r i b u s , a q u a s íacerdotalibus inuocata precibus,con-
fecraret? Idem L ib ro de iis qui myftedis inidanturj 
cap.|.Diflerens quopa<áo m figuram a q u ^ Baptif-
r n a t i S j o l i m Spiritus Dominiferebatur íuper a q u a s : 
de colúbajin cuius forma Spiritus l o a n n i apparuít , 
cu l ignó Dle£e,reccdentibus aquis diluuii , ad a r c á m 
reuerfashipminibus pace nunciau.it: iteraqj nubem 
ap.ricátcm & oburabrá té Ifraelitis apparuifle, cüm 
inaris rub.riyndas (quibus fecundum Apoftolü ba-
ptifmus íignificabatur)ficco veíligio pertraníirentj 
l o r d n n e ' ^ " uoq. Baptifma cómuni aqua, á mu-
^rrcote. ^ ^ j ^ n i cófecrationeillácofecrare 
^ u n t ^ h i b i t u r n probar EccIeíla.Omnis nam-
nnaviua & a p t a e í l a d h o c mun , ctia 
qUe i l confecratio anteceífenr. Vcrúm vbi nullus 
^ f e t i s vrcret articulus,c9piaq; facerdotis eft in 
: facnlegiujac fcelus ingens cft,proraircuá 
• híErefis ante iliius benediét ioné ex-proruptu,. .nuáadiiibere - , 
rh'Iare de m a l e d i c c c o t u m e h o í e q u e i l l i detraheres 
í a o d euincem9 d u p l i c i a r g u m e t o r u genere .Pr iore, 
T r a d i n o m b u s A p o í l o i i d s a b ommbusOrthodoxis, 
vbique l o c o r u m 6c g e n t i u m , f e m p e r q u e a b i l l i s a d 
Geu.io 
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vrque daris,accepns, &conftater feruatis. H i i - g Mofera;deniqueIigm immiffione, Mararh fontem 
¿ e n i m Traditionibus a^qué ftandum &: ere- araariílimtim, dulcem reddidiífe:ad fontis baptirmi 
¿endUIji imperat Apoí lolus ,atqjhis quíe per Epift. conrecrationcm ifth^c tándem his verbis accom-
¿ s " x p o f u í t & docuit.Et idem alibi , vná cura Bar- modat. Aqua fine prsdicadoneDominicse, cruciS; 
naba hCix ciuitates periuftrans,tradebarcuíí:odiéda. 
I efle dogmata, q u « ab A p o f t o l i s & fenioribus de-.; 
' clera fnerant.Pofterio re, iudiciis& fandionibus fa-, 
croíanftoiuni Conciliorum: quibus;qui non cedit 
&credit,n5 iamChriftianus eft-.redChrifti fentétia, 
Ethnicus,pub{icanus3&:á Chrifti me.mbris alienus. 
Quoniam aure Calninus ingenue f a t e t u r j V e r a m 
Apoílol ic íE fidei dod : r inam ,&fynGeriorem religiO-. 
nera per omnesadhuc EccleíiasfloruiíTc, tempore 
ad nullos vfus futura faliuis eft. Gúm vero falutaris 
fuerit crucis myfterio confccrata,tunc a d Vfum ípi-
ritualis*lauacri,& íalutari^ poculi,temp.eratur. Sicut. 
ergo i n i l l u m fontem Mofes mifí t l ignura:i ta Se iñ 
bunc fontem Sacerdps príedicationem dominicas: 
crucis m i t t i t j & aqua fit dulcis ad gratiam. Hsec ilíc: 
quibus,yeteris teftamenti figuris,vmbriirque,fontis 
B a p t i f m i coíecratioriéjVt &c . Chriíiiana: Eccl.my-
ftería adumbrara fuiíTe elegateri copiofeqj colligitc 
Auguílini,Ambrorij,Hieronymi? Bafilij, Naziazcni: c Q.üátú auté i n hac perftat íentéria,ex alus eiufdé lo 
agedum ^  ex eifde oí lendamus fonte aqu^ Baptifmi cis videamus.Lib.s.de Sacraraenris ca.j.icié ai t :Vé-
benedid & confecrari foli tnm, ex antiqua adeoque 
Apoílolica traditione. 
%4' Anguftinus iraque Libro fexto contra lulianum 
Ptlagianura,cap.8.ícribit.Signo crucis confecratur 
vnda Baptifmatis, vt ea diluatur r e a t u S i t a n q u a m in 
chirographo fcriptns, in notitia ípiritualium Pó te -
' -; l1:atum,per quaspcenaexigiturpeccatorum. Idem 
lib.6.de Baprifmojprobat fentetiáSedatiEpifcopi á 
Tuburbo, caparte q u a dicitjin quantum a q u a Sa-
cerdotis preccin Ecclefia fandificata abluit delida: 
intantum herét ico fermone velut cancere infeda 
nit Sacerdos, preccm dicit ad fonrS,inuocatPatris 
n o m é , pr^fentiá Filijj&Spirítus fandi:vti tur verbis 
coeleftibus. I t é l i b . i . c a^ . feite a d m o d ú explicar de7-
fumptu fuiííe hunc cofecrandí fonris ritü ex Ghrííl i 
fado : quiprins radu fuae carnis aqua fíuminisfan" 
dificauitjdeinde & Spiritus fandus fub fpqde co-
lumbíe in ea defeedit. Vidif t iaqua, inqui t , fed non 
aqua oranis í ana t : fed aqua fanat,qu£e habet g ra t i í , 
GhriftüAliud eft elemetura, aliud cofecratio, alíud 
opusj aliud operatio. N o n fanat aqüa nifí Spiritus 
fandus defeéderit, & aqua illácoíecmuerit^Et poft 
cumulat peccata. Et rurfus Tradatu 8o.in l o á n e m , D pauca:Forma bapt i fmans,&víus hoc haber,vt a n t e 
Hoceft verbum fidei quodpra;dicamns, quo íine Fons c6fecretur,&:túc d e f c é d á t quibaptifanduseft-
dnbio vt mudare po í í i t , confecratur & BaptifmuSi An n o igitur bené 8c gnauiter impudens CaluiniiSj 
ItemLib.de vtilitatepoenitentige, c a p . i . Q ü i a B a - qui tam pios,tamque facros ritus, t amrab idé Se fu-
ptifmusjid eft/alutis aqua ,non eft faiutis,niíi Chr i - rióse blaíphematíVerüm r e k q u p s traditionis huiu? 
Itiuomineconfecrata^uipro nobis íanguinem fu- Apoftolicae felediffimos teftes producamus. 
aiticruceipíius aqua fígnatur. Eadem v e r o , & fub Eugenius Carthaginé/ isEpifc . in bafilica faufti, 
«Idem verbis repetit l i b i ^ o .homil iarú , homil .27. fixis genibus,cü ingéti geroitu coelú íingultibus p u l 
x^ibuslocisappare t Anguf t inúfuper ior i fente- fahs,crirpate benedixit alucú fontis,vt,adfideaece» 
•'üíle verb0mem a^U^ ^nte^gei:e'c"m d i c i t , Baptifmum détes baptizaretur:ibidemqj precibus fuis caccü ho-
fi|e Cj.uc-0 con^ea'ari, vt mundare poíTet. Idem rurfus miné,ad fe diuina cómon i t i one miíífú, i l lnminaui^ 
J^encom^recitans,fcnbit. Hoc fígnum crucis vtteftiseftampliffimus, V i d o r Vticcníís,Libr.z.dé 
JrilJs lu^c^ai l l ic is ,obftaculúeft inimicis . Huius perfecut.Vandalicai Eandem ceremoniam Pctrum 
fonsr™^ 0rU^eS Catec^zanturseo^^my^:e"0 ^ Gnapheum A n t i o c í i i í E prxíuíem ferualfe, &: vt i n 
Engeñi, 
' egenerationis confecratur. Eiufdem crucis h -
AUPUfr l í ' GratlaR-Diftind.ii.c.EGci.ex quodJ 
fuetud n • 6 Dia:-BarilijSP^bat Ínter Ecclef.con-
quoq. obr CUm rcriPtis»pietate feruandas,hanc 
0leo v n a r U a n AqUaBeneclicimS> fonté Baptifmatis 
AmbfoVn"5-Al* hxc ex vno Auguft.fufficiant. 
l ^ n m ^ P u ^ f m ^ g u í t - f e n e r e n d u m pa 
Theophaniis fuper aquas Baptifmi ,vefperiíinuoca-
tio fandiíT.Trmitatis fieret, authoreftTheodoriis 
Ledoi-jlib» fecúdo CoI lcdaneorum.Baí i l ius eo fu-
perior , Pont i , Galatiac, Gappadocia:que, & totius 
Oriétis Ecclefiarum ritus circa Baptirmum,ab A p o -
ftolis traditos, & ad fuá aetatem vfque religiosé fer-
natos recitans:Confecraraus5Ínquir,Fórem baptif-
•• uiiiuminCh 'fí- f " - :"&"""-^"^fc"w""J í"i- matis, & O l e ú v n d i o n i s , a t q u e a d e b i p f u m b a p t i ~ 
rua tci"npcftate •r n j ^ 6 1 " Apellar, dicat quid fandum.Gregorius NyíTenus docet omnem aquani 
ditum&fer 
W tepus defeendebat i n natatoria, & Patriarcha, Libelío de ritibus B a p t i f m i & á c t x Sy 
E E i j 
rheod. 
NifeñifS, 
SeuerMi 
-i 
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naxis apud Syros Chriftianos receptiSjSaccrdotcfii A fcnbit.Pontifcx ad ádoptidhis matre c 
cum aquas baptifmi mircerer,iftisverbis fuper cafdé eiufquc á q u a s f á n d a preceac inuocati^ ÍÍ,CÍtUr» 
Cyrillw, 
Hiérof. 
Tomo* i . 
Cocd.pa» 
52.0. 
JtelU & 
TeríulL 
Lb.de Bu-
ftijmo. 
oraíTc, 8c confecraírc refert : Mifce Domine aquas 
iílas per deprecatióneni fparmtatis meas, 8c v i n u t é 
fanóliSpinrus tai eíficaccrh in cis cóllocanta v t íirit 
fpiritualis vterus nariiíitatis í i l iorum corrirptioni^ 
cxpercium, anque feruis hifce'tuis qui bapt izátur i n 
eis, cócedCjVthabeant veftimentü corruptioni 'mi-
n imé obnoxium 5 & foiutionem vinculorú peccati 
per gratiam tuam, <&pcr voluntatem Pacristui, 
acpcr efficaciam Spiritus t u i . Cyrillus Ecclefias 
Hierofü]yrai tan£EPatnarcha,vnumquenque Cate-
chumenorum fuorum fie alloqukur. N o n táquam ^UIUÍU» cu,^ruiu.cA^aa oem lacrx rci cófecratí -
aqn^f impl ic i ftudeashuic lauacro , fedvrfp i r i tá l i B vdturvnguento diuinosapcrtéindicasfanétific0115 
gratia, quíe cum aqua datur.Nam vt illa qus in áris 
(d^moniorum^ofFerunturjCum natura fincpiTrasin-
uoca t íone d^monüimpurae í í i c iun tu r : fíe contra, 
aqua fímplex per Sandi fpiritus, Chriftv, & Patiis 
inuocationc,accepra v i r t u t e / a n d i t a t é corequitur. 
Conftantirius imperator raaximus^n fimplici dilu 
eans, terque in eas ad crucis effigie^ fa ^ . 7 ° ^ ^ 
fundes vnguétüm,il larque hoc ritu perfi0 - in]llm 
ad humerú faers efFurioniscarmé(qU;¿ iCpS5terquc 
Deo pleni diuinitufqj afílati cecineue) n ^ ^ t e 
femel fcilicet per fingulos fandi v n g u i n i s i T 0 ^ 
bet aíFerri h o m i n é bapdfandú UkciW Ssl11" 
dubió á Paulo, deczz. d i u i p i s ' p r ^ c e p t S n í r ^ 
quos vocativlüa voce, 8c traditionc zcceveZ * 
fteristradidir. Pr?terea,myfticam ac fpiritalcrn^0" 
rura r í iuum fignificationé declaras fcdb7rpT ^ 
e í l Pó t í f e^ad é  f r a^ í ^ : ^ U 0 ^ d í u i n i u s 
tem eunnqui luxta Scripcui^ teftimonium fandtifi" n 
catur.vt qui femper fibi ipfi fimilis, atqueidéíÍH t ''" 
o mne bcnignicans operationc. ídeirco &faCr£ 
generacionisperficicnsdonum A eraría ^ y ^ l 
facratifsima confummatione perficitur. Vnd > 
gari queque baptifteriosvnguétümia¿tbusincrT 
cem formarisíinfuhdesPotifex, palam fpeculatiuis 
indicar oculis s ad ipfam vfque mortc, per crucen) 
I E s v M pro diuina generatione nóftra/acro ipro' 
6c qui tened á-mor tenon poíTet j deícenfu,inferna 
penttranrem : eofquc qu i in morteipfiusBaptizan 
eírcnt:ex antiqua abrorpcione corrumpétis monis 
fucceííbrem adiieiamus. 
IsergOjCatechumenofacra illinitionc peru^o^ C/^ ÍW 
ád aquam perduóbOjPontificeiis verbis ad Chriíiú, ^ j , ^ 
pro benedidione aquíe preces fundereiuber.Kán- 'jM.tti 
Si 4f oO^áv»,]\gu\ tkyíúíoxiv^ vc}[a>g%vrp,élo^Síx^h 45. 
^vypisov,&ÚTOi) (rvsPCúSrHtÁccis&i cuvxwSkyíiw&l 
Jo. 5. 
Exod.if* 
cídaqueil lalSíarrat ione, qua couerfíonem fuam ad 
Chriftuni,3cinñÍtatio n em qua facris vndisSilueftri 
Pap^ minifterÍo,ablutiis fuitjexplicat: refert prius 
benedidum fuifíe fóntcm aqu^ ,quám tdna in eura 
merfíone purificaretür. 
Et ne quis e o f e c u l O j O m n i p r b e chriftiano vulga-
tas eas c e r e m o n i a s fubdubitet ¿ Cyprianu mar tyré , c benignifsimé auellentem,arqué l'enouantcm^ddi' 
hís ómnibus fuperioré attendat. Is cnim Epiftol.ad uiñara p e r p e t u a m q ; fubftátiam; HadenusDiony-
. l a n u a r i ú ^ c ^ r e r o s E p i f c . N ü m i d a S j r c r i b i t . O p o r t e t fiüs. Clemenrem Pauli cooperatorem,Petriai¡tem 
mundari &c fandificáii a q ü a m p r iüsá Sacerdote, vt 
poí f i tbapr i f raoruo peccata hominis qui baptiza-
tur-.abluere^uia per Ezcch .Prophetá D ñ s dicit. Et 
a ípergam fuper nos aqua mur idá , &mu,i idabimini 
ab onihibits i m m u n d i t i i s veftris.His aute B.Marryr 
v e t u f t i f i j m u m , &:peromnesEccl. fuá tépeftatc, id 
efl:,ante mille & trecetos annos, probatum raorem 
exprimir, de aqua ante B a p t i f m ú íandificáda. Idem fl"a^T(^c|)aBK///(9C,ro,c^¿tv^S"vívíiíi e<? vok<nocuhjJ evou) 
rurfus alibi adreucrans,vbi necefsitatis articulus ex- lá i íoú y í n ^ u d x i ¡jy^'ínccfux^íoc^nffíx.i (^ 1H Jlix^io-
cluferit moram, non minus ad lauacrü anims fan- a-iwn. Qu,^ fíe Latiné reddidit Oftuneníis anúftes. 
guinem eíficacem eíre,quám creduntur fandificar^ Q Deífcede de ccclo3&fandiíicahancaqua: daeigra-
v e r b i s folennibus aquae 5 aperté indicar earundem ciam & virtuté3vt qui baptizátur fecundú raandatu 
cófecrationem f o l e n n é fpedatamqj fuiíTe. Tertul l . Chr i f t i rui,cum eo crudfigatur,& commoriatur,& 
vi r p lañe A p o í l o l i c o r u m t emporú , his omnib9 ad- cofepeIiatur,& correfurgat í adoptionefilioruDei, 
lHpulatur,tradens Spiritú i l lum, qui ad B a p t i f o i fi- qua: eft in ipfotvt monuus quideíit peccato, viuat 
guram,ab ini t io fuperuedabatur fuper a q u a S j i n t i n - au té iuftitia. Hucufq; i l le , quse Apoftolis ipfis con-
d o r e m moraturum:fuper Baptifmi aquas tanquara ftituentibus 8c fanciétibus,collegit,&I:ra^t,.I, 
p r i f t i n a m fedem recognofeé tem, inuoca tum f a c i l é rum verolib.3.Recognuionurn,quem antcmille^ 
conquiefcere:6¿; immundos fpirituSjpcr aemulatio- ducétos annos Larinum fecit Ruffinus Aquiieiclis: 
nem aquis incubátes, coeleftis fuperueniétis a n g e l i &Epift .ad lac.frat. D n i : L i b r % d c vitaB.PefV1 
opera coheilceri:cuius rei exeplura fítpifcina Beth- adfcrípto3&:á Perionio é Gr?co couerforperc"11^ 
faida: Deinde Mof í s l i gnum, quod aquas fanauit: ' díviuificas B a p t i f m i a q u a s m i r i f i c é p r s d í c a t ; , ^ ^ 
chr i í iú venenan 8c amars retró natura venasen uinis .ppemodum titulis exornat: eoquod Pc ^ 
faluberrimas aquas B a p t i f m i remediaré, fignificaíTe E uas illas aquas,ait Theod.q. a^.in Géneínn, ^ ^ 
docet. Poftremb fubiungrt.H^c eft aqua, q u ^ de gratia donat vita eterna. Fingat itaq^ W10^ itüm 
comi té p e t r a p o p u l o def luebat .Si e n i m pe tra c h r i -
1.C0.10. ftus,finedubio a q u a inchriftoBapdíiTiú v i d e m u s 
benedici .Abdias BabyloniiiSjaut, v t a l i i s p lace t , A-
fricanuSjTerrulliano £ E q u a l i s , L i b . n o n o A p o f t o l i c ^ 
[Ahdtoí. hiftoriae/cribit T h o n i á A p o f t o l u m Indicara m u l i e -
r e m b a p d z a r u r u r a . p r i u s fontem a q u ^ fandificaíTe, 
q u á m vndis e ius e a m in c h r i f t u m a b l u e r e t . 
JDionyf. l a m vero Patrum e o r ú q u i c i t r a o r a n e c ó t r o u e r -
^ r ^ . í i a ^ A p o f t o l o s i p f o s d o d o r e s h a b u c r u n t j V i u e d i q u e 
Uy.Eccl. preceptores a r q u e d i c e d i , c e r t i f s i m a t e f t i m o n i a in 
hte.cct. 2. hac c a u í f a h a b e a m u s . D i o n y f A r e o p a g i t a B a p t i f m i 
r i tus A p o f t o l i c o s breuiter, aecuraté t a m e n j f i c d e -
IerCaluinus3diffimulet &c i inde tu r : fiosi ^ 
i l lum, 8c hucatque illue tergiuerfantem, ^ 
itiura contra fe in pr^fentiarura 
qua tuor prioribus feculis, ait, ^ ^ ' u f t i n i , 
gra adhuc SciWxh pennaní i t : ^ ^táte, namt tgu i ^ ^ " ^ ^ " V ^ : : . ^ z i a ^ z e n l ^ l r ' 
Ambl•ofij,Hieronyml, BafíhjA " nes orbis 
fyncera Chrifti ^ g ^ a ^ ^ 
Ecclefías cuftodiebatur. Eirdcmfur folenm. 
abundé oftendimus, Fons n f x b ^ T ' h ^ 
Ib i t aquepreceApüsa l i i s rinbus c0™ 
benedicebatur.Apoftolorum ergo ^ 6 t r l ^.or & 
apeniíf imus, 8c Chri í l ian^ rehgionis p or 
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^-niciofiír imus, etiam propriorü fubfel- A tendamus.Scriptum eík3zk, in Ad i s Apoftol. Quo- l íh . i j ¡ ' ,$ 
Perait0!fftimoniis & iudiciis eíTeconmneitur, 
: ^ p ^ i q u e C o n c i l i u m vn iue r ra l eTmdédnu i r 
.níb^ ceremoniis,qu^ in admimí l ra t ione Saeta-
T o m m obferuantur bin hunc modinu defimuit, 
S i s dixerit receptos & aprobaros Ecclefí^ Ga-
í n L iritus, in folenni Sacramentoru admmiftra-
' ne adhiberi c6ruetos,aut contemni,aut íine pee 
TJo á Miniftris pro iibito omittiraut in nonos alios 
; quemcúque Ecclefiaru Paftorem mutan poíTe: 
í nuhema fit.Graiúffimisigitur fupplicns digniffi-
funt Caluinus.Brentius^eza^ alij omnes, qui 
óm.qiverboiÚ atrocitate &indignitate,facrÜxllum 
n i a m vnxit eum(Chnfl:iim) Dorainus í p i r i t u . N o n Trin.cafa 
vtiqueoleo viíibil i ,fed donogratiiae, quod viíibíli 16 * 
fignificarur vnguerojquo baptifatos vngicEcclefia. 
Et i tdrum:Bapt izatuscs ,múdatus es,vndus es:oíeo Líír.q-Js 
reftauratú eft corpus t u u m , ad p r i o r é ftatum pr imi SymMoü 
illius hominis ante peccatum.Idemque: A d omnes 
Chriftianospertinet v n d i o , P r i o r i b i i s a u t é veteris JnPf . i fá 
teftaméti ad duasfolas perfonaspertinebar.Etrur- líhr»2..fa 
fus : Nunc & omnes vngiintur,qUod olim Regibns EunngeL 
tátum & Sacerdotibus fiebat.Et quod ait Petrus ad cap. 40*, 
populum Chriftianú feribens. Regale facerdotium i.Vet.Z'^ 
IU1v 7b 7ú ó  &indignitate5 úil um vtruraque nome i l l i populo conuehire declararur. 
oftolicura ricura excipiunt ¿clacerant, ' B Atquev t inc i t ád i se iüs te f t i r aon i i sh ic f in iá ,L ib .de 
vita Chriftiana c.i.difcrté feribit, Ex cepore aduétus^ 
C x A V A híerefis eft eiufdé Caluini, qui Chnfti,Baptifmatis illi9 fandi í icat ione purgati.: no 
sequalibus cotumeliis, atque maledidis aliquáti(íicUt ílib lege prius fuerant) fed omnes, i n 
mredaturvnctionestum facri olei,tum Prophetis & Saeetdotibus vnguntur & Regibus; 
pnecioíi chrifmatis, qux baptizatis ex Cuius vndionis qualesefte debeam9 admoneitiur 
tradítione Apoftolicá adhibentur. Ab illius autera e x c p l o j V t in quibus tain fanda eft vnd io , í i t no m i -
hominis perüeríitace non abhorruerüt alij ruperius ñus fanda couerfatio. Hucufq^ Aug. vtiiufque y n 
5 no[)js nominatisfmc Germani, flue Heluetij, fiue dionis vfum, finemque conftanter adíeuerans, 
Gaili hffii'efeon príecones & miniftr iñdeoq; eifdem Opr.Mileuitanus annis plus minus quinquagin tá ¡ f o ^ 
cum Galuino telis nunc conficiendi funt. In i t ib au- Aiigu.fupenor,adfirmat ampullá Chrifmatis á D o -
remnoianduinjduaseíTe ab ApoftolisEcclefiíetra- natiftis é fnperioriloco proiedam , minifterio An» 
ditas baptifmi vndiones.Prior eft,qu^ pr^cedit ab- gelorum i l k f a m feruatá,nc inter faxa collideretur» 
lLUÍonéaqLi^:eftquebenedidiolei5quodideo Ca- Q Cuius antera rei gratia Chrifma in ampulla táiíi 
techumenórum ¿ paruuloai oleum dicitur-.íitque ftudiosé ícruatú eíret,& vnde cónficeretur,declarat 
eommuniter in pedore & fcapulis:alicubi tame, y t poftea his verbis.Gleum íimplex eft,&: non té fuum 
exSeuero Patriarcha, &:Dionyíio Areop.liquebit, & propriu habe t .Cófedumj iam Chrifma vocarur. 
toto córporeiví fuaue Chrifti iugum ab adolefeen- in qno eft fuauitas, qua; cutem confeientia? molÍir¿ 
tiaíua ferré alTliefcant: Se quaíi athlets pugilefque excluía duritia peccatorum : q u £ animum innouac 
Ghrifti, omni ex parte difponantur &armenriir ad lene-.qus federa Spidtui fando parar: vt inuitatus 
íacra fubeunda certaraina. Pofterior und io fequi- illic aíperitate fugata, libenter inhabitare dignetun 
Et pauló pü f t ,Dona t i f t a s ,Ca lu in i ano iú in fuggil-
landis B a p t i f m i ritibus paretes, in hunc rao dura al-
loquitur. Vos exterráinaftis fuauitatem olei illius^ 
quod in nomine Chrift i confedum eft, vnde con-
direntur raores:vndeincenderetur lumen m é t i s a d 
tur aquse imraerfionem, vel inr indioné:f i rque fan-
¿to chrifmate j ex oleo oliuarum & fucco balfami 
coagmentato,in verticeifronteque baptizati:ad te-
gix, & facerdotij fpiritalis gratis quam baptifmo 
coníequítur, vnitatem & dignitatera exprimedam; 
íid dona Spiritus fandi quae ra coferutur figniíican- D falutarem & veram intelligentiara.Haíc ille-.quibus; 
da^ariafqj alias myfticas & fpiriraies perfediones 
adurabrandas,quales mox ex Patribus docebimus. 
Y * . Auguftinus itaq; primus irt acie noftra verfetuf, 
W1' ^'díhoftibusEcdeíise Catholics manu coníligat: 
^oniapoftetiorum Patrum, quosinnumerabilcs 
p T 'n^anc cauflam producere poí lcmus, fidem nOn ira 
non tara Donatiftarum, quám Caluini impietateni 
coarguit & damnat. Vtmnque in eadem Africa 
praeceíí icAraobius,quiCommenr.in Pfal.4.fcribir, ^frtiek 
Chriftianos accipere f rudum frumenti in corpore 
Chriftr .Vinum in f inguine,& oleum in Chrifmate, 
Et in P f 22,tradit Ecclcíiá haberebaculú ,vnde fub-
;• cettam c o n í l a n t e m q 3 exiftimat hsererici Interroga u c n i a t p Q s n i t e n t i : m e n f i m , v n d e detpane credenti; 
W' j}omine5aitille,chriftianus es? Refpodet tibi3Non oleú,vnde impinguet caput inlibertatem confeien-
AU'^ 1 ^a§anus es3aut lud^usíSi dixerit, N o n fum: tia; p r s fument í . Et in Deum nos defenderé 
adhuc quarisab eo:catechumenus cs,an fidehs? Si ac coronare feuto corpons,fanguinis ,&chrifmadss 
K » ^elP0jlcíerit t ibi , catechuraenus-. ínundus eft, non- adfeuerat. Eadé rurfus cofirmát Cora, in Pf.8a.103. 
umlotus.Nofufficitcatechuraenis q u o d i n u n d i 131.154. Eiufde Afaca' priraas,& raartyr f o r t i í l i -
^ Z ^ 1 0 ^ ad lauacrum , fi lumen inquk^ g mus Cyprian.Epift.ad Ianuariú ,& cuteros Epifcop. C| > -
^1 1: ideo ante nos vnxit Chriftus,quia l u d a t ú r e s Numidas,hos ritus vehementer probans,ait. Vng i ^rrma 
m o h t f ^ 0 ^ 1 ^ 1 ' Rui^ufílue idem.Ter oleo in - quoque neceíTe eft eum, qui baptizatus fíf.vt acce-
| ^gimusquos baptizamus, verbifq; abrenunciare 
4'Ec alia^t5 ^ An§elis eius informamus. Vnde hxc, & 
^ trad'11 • ™oáüm n5 Panca, nifi tacita ac myftica 
renri 10nf-íaPartÍbusEccieriílftico more> acreue-
nó dlll§entia funt ^ myfteriis obferuata ? An 
Wpt US Palam docet ^ g ' ^ ^ i ^ e m ^ q u a : 
ca^StTKPrlCrdÍt3& SPÍdtUS í a n d l ^ n a f ig i i f i -
^ Apoft0t-US rilPei-Íoribus . Hs nirairura qui 
^^e - t o u e f 6 rana0 Chrifmate,eiufq; flgnifiPca_ 
' a^Ue de ™ ^ rimul3eunde dilferétem at-
pto chrifmate, id eft, v n d i o n e : cífe vndus Dei¿ &: 
habere in fe gradara chrifti poffit. Porro amem 8c 
Euchariftia,& vnde baptizati vnguntur oleiij in al-
tari fandificatur. Quid his Gypriani verbis f impli -
cius,& firraius pro Carbólica aífertionc deíiderare-
tur?Idera rurfussSermon.inrcgro,qué de Vndione 
chrifmatis nominauit , copióse eleganterquediíTe-
ri t de eiufdem Chrifmatis confedione 8c bened.H 
d i o n e , quod ipfo die Ccenx D o m í n i confécrabaÉ 
Pontifex:quopado etiam omnibus'prifc? legis vn-
dionibusjpraefiguratum fuerat:eius denique effic^ 
E E i i j 
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ciffimam in animas baptizatorum operationeím 
diligenter perfequitur: qua: nos breuicatis i ludió 
fér f i i l l W c prsterimus. Tercullianus 8c ipíe Afer, qu i 
líLdei^f- ad feculum Apoftolorum proximé accccírit,Carnis 
funeft, refurredionem^r^ter cutera argumenta, inde de-
tdrnk* móf t rar ,quód caro ablu i fur ,v t anima emaculetur* 
Caro vngitur, vt anima coníecrctur. Siautem caro 
animas cofors in his facris fufcipiédis inuenitur,co-
harcser i t í f i t epora l iu ra imul tomagis íeternorú bo-
n o m . I d é quoq; lib.i .conrra Marcione fcribit . l i l e 
quidc(Chnftus) vfque nunc necaquá quidc repro-
bauit CrearoriSjqua fuos abluir: nec oleújquo fu os 
vngit.Ex his oftendens Chrif tú veré fililí cms Dei 
cí íe ,qui & aquam baptifmi, 8c oleum quo inungi-
mur condidit : aduerfus impietatc Marcionis. Et in 
A p o l o g é t i c o , Chriftianorura' nomen ab vndione 
deriuatum docer. Tandcmque l ibro de Baptifmo, 
Egreíli de lauachro, inquit , perungimur, benedida 
v n ó l i o n e i de priftina difciplina, qua vngi oleo de 
turno i n facerdorio folebát.In nobis carnaliter cur-
rit 'vndio'.fed fpiritualiter proficit.ócc.Ex his icaque 
clariflirais AfricaníB Ecclcfi^ lurainibus}& antiquif-
íimis Proceribus, euidentiffimum eft, facri olei 8c 
chrifmatis delibutione,sin baptifmi adminiftratio-
ne,iam ab Apoftolorum íetate traditas, 8c probatas 
fuiííe in Eccleíia Catholica-.illofque ab eius vnitate, 
faluteqj penit0 a l í enos , qu icúq; illas cótempferinr. 
£cdeft£ Orientis Eccleíias petituris nobis, occunit iam á 
^ l e x m - tcmporibus B.Marci Euangelifta iníignis Eccleíia 
drina te~ Alexádrina, cuius ac rotius Syri^jinter baprizandü 
fiimonia. moresjritufque aecuraté deícribens D . Seucrus Pa-
Seuerm triar cha, v t i ex Syrorum & Chaldaíorum lingu3,in 
i / í lex.Pa Latinara tráftulit Guido Fabricius vi r asqué piusac 
tmrcha, d o d u s ¿ ait. Ponit Sacerdos oleu. oiluíe in vola ma-
t'W'deri' ñus fuí£,tOtumque corpus eius qui baptizátur , v n -
úhptshap. git.tura demú demitt i teum in bapt if ter iú,8chanc 
f<icr<t vocera profertis quívefpert inas preces auípicabi-* 
Spaxis, tur,pnus r amenvngens ,quámdemi t t a t eum. Oleo' 
fando edixitDeusvngi Abaron , t u n e q u e f a n d i í i -
> c a r ñ o l e o f a n d i t a t i s e r g o f u i t v n d u s A h a r o . R e x a u 
tem Dauid eius myfterij nobis cecinit prseconium. 
Et ecce in medio Eccleíia vnguntur purgara oues, 
quíe vencrant ad baptifma, perfedione ignis qui 
é fublirai defeédi t , oleumq; pro facerdotibus filiis 
Aaron fandificauit: oleo fanditatis p rop i t i s eua-
dent dilediones: en ítaq; adducitur in fandam Ec-
cleíiam. Obdormiui t Aharon ,& Mofes,& Leui ts , 
8c ceílauit oleum, quod erudiebat populum: 8c Ec-
cleíia gentiú oleo fandificata eft in nomine Patris, 
&:F i l i j , 6c Spiritus fanditatis. A tqueh í ecdep r io r e 
vndione:depofteriore pof teaidé fcribit. Sacerdos 
fignat eorum membra, eorumque frontcm tribus 
vicibus, & a i t : Chrifmatc fando fuauitate odoris 
Chrif t i Deijíigillo ver^ fidei,c6plemento pignoris 
Spirit9 fandi , obí ígnatur ralis N . in nomine Patris, 
Arain : in nomine Fi l i j , Amin : 8c Spiritus f m d i ad 
vitara feculi feculorura: Amin . H u n c r i t ü raultis 
antea feculis adferuerat Origenes,eiufdcaliquando 
Alexandrin^ Ecclefi^ cíífurama laude Catechiftcsa 
Libr.5. Cómenr . in Epift. ad R o m . dicens tradirum 
Ecclefia;, vt omnes baptizarentur in aquis iftis vi í l-
b i l i bus ,&in chrifmate vifibil i . A quibus rogo,tra-
d i rum, nifi á Marco , 8c aliis Chrifti difcipulis, qu i 
ceutnra & quinquaginta tantum annos, Origenis 
¿eratem prccceílerantíQuod enim traditú feruamus, 
á maioribus accepimus. Quos veló putabim9 O r í -
A genis maiores, nifi Leonidc eius parear 
tyrem, Clcmentem Alex.martyrem pa Cm ^^ar-
l i um, Demet r iú veré A p o f t o l i c o s hoi-n^11^11!-
crgo traditos vngendorum in B a p t i f t ^ n ^ i s 
norum ritus, acceperat Ongenes-iUi aurP J11^ -
Difcipulis. ' ' ^ c h r i í U 
Hierofolymitans Ecclcfix inftitutu ac dif • 
v c f vnus Cyr i l l . illius ante mille & ducentosTr'1 ^ ¿ 
Patr iarcKnobjs exponat. Cúra Chriftus i S ^ 4 
lordane lauiíret,corpusaquiS tradidit, . k ^ l f > ^ 
ex ilhs, 8c Spiritus fandus fuper eum defeend tu>' 
quiefeens fuper fui fimilem. Et nobis p o f t q u ^ í " ^ 
mihrer ex aquis facri lauacri afcendimus, datum ft H¡trih 
g Chrifma,quod imaginé gene illius, quo\n(au- n 
Chriftus. Addudis vero in hanc cauíTam lfai£ ( H 
Pctrí , Ador . i .Dauid is P^al.44.tcftimoniisJcondu, 
dit idemCyrill.Chriftus fpirituaii oleo exulcaño 
vndus eft,lioc eft,Spiritu fando:quiidcirco o\!^ % 
exultationis vocatur, quiaeft author 8c cauiraad 
tationis. Vos v e r o v n d i eftis vnguento, fadiparti-* 
cipes,&: conforres Chrifti. Difierens quoque con-
t i n u ó , q u o m o d o iftud vnguentum nonnudumauc 
coramunc, fed factura ac diuinum propter cófeaa-
tionem illius habendum ftt:defingülis,adfingülas 
parres corporis vndionib9 illico fubiñgit. Primúm 
quidem f r6 r i i l l in i ru r ,v t eumabftergatavobispu-
(^ dqrem, quera primus homo tranfgrefforperpetuó 
circúferebaní imulque eííiciar,vt poflitisYulmnon 
vciato,gloriam Doraini intueri.Deindeyeroaurcs 
vnguntur , vr ad audiendum diuina myííeria auics 
accipiatis. Poftea nares, vt diuinum.recipientes vn-
guentum dicatis:Chrifti grarus odor cíl:Deo,in his 
qui f a luantur . Tum vero &pcdus inungitur,vrin-
duti thoracc i u f t i t i í B , foniter aduerfus infultusdia-
bol i cófiftaris. Pof t remó addit noshuiusvngucnti 
c o n f i d e r a r i o n e Chriftianos vocati: illudquem vn-
ifHone Aaronis o l im prcefigurarum. Quidautcma-
nifeftius de his Apoftolicis ritibuSjaducrfiishqrea-
corum nébulas 8 í cauillos dici polfet? Certcnt itai 
p que i l l i aduerfus totam, eamque vencrandafflanti-
quirarem:conuiciorum fuorum plauftra^ñauesm 
fandi í í imos martyres,& Chrifti Difcipulos exone-
rent tantiquiffimas a¿Apoftolicasomnes Eccleíias 
crimmenuir,lacerenr,exfibilent: quarum dunraxac 
pietatera 8c inftituta ampledimur&defendimus. 
Qupd fi nefas iftud & Chriftianis hominibus inm-
gnura, vt reuera cft,iudicauerint: ab erroribus 
pifcant,defmantq; vias Domíni redas P^ue"Jr ^ 
Vr aúrera hsc Gatholica vndioms Gíiri" 
aífertio^dc Caluinianis couitiis ^ f ^ l y ^ tut* ¿ 
totius orientis Ecclcfiafticorumfeledioru 
reftimoniadeeadem perílringamus. Dal i avn .k^ ; 
a oleum ideo adBaptifmumadhiberi docet, ^ 
d ionemnoftram defigna^Chriftofquenf ^ ^ ^ 
ac Dei mifericordiam per Spiritum l a n r j ^ d i - r H * 
polIicetur.Theophyladus B u l g ^ o n ^ u ul. Ifí 
fciplinam iftam recitar. Qaotidie qui vn. í * * t 
liberanrur á vulneribus anin^,.oleo q ^ . t i * 
guenti vndi:ftat im autem commlíf1Cdelll ¿b i , & 
minici fanguinis parricipes fiunt. ¿ t i ^ mü. 
crum baptifma 8c vndionem3ingetia ^ chr¡. 
n i r a c n t a v o c a t : ad qua; ^ 1 D / ? " C i l g -.{ 
í l i a n ^ n o n d u m i m b u t i ^ ¿ ^ u s ^ r ^ p 
cum,qui Ornare poreft l e ^ m . C k ^ ^ c^ t 
fu^e l Íquén t i ^ f lumine , in t e rAnaocn c 
í l a n t i n o P o l i r a n ^ . E c c L q u i b l i ? ahquad i% 
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CelCmo^rtteannTi vngebantur, quando iam fta-f fnnr WxcÓutfí. Rurfurque jftms v n ó h o m s 
aium ^ , íerpe„tem tencri & facilé fuf-
v rture, antiquum, i r Afi^nne 
fbcari. Vmuerías Ponn , Oalans, Aiiaeque at> 
receníet vndionem baptizandorum, ^ lu61:aturus,profdrus es luólaminis tui certamina.Ec 
poí lea : Sacerdos n b i dixit, Deus qui te regenerauic 
;ex aqua & Spiritu fando, ipfe re vngat in vitam x~ 
ternam.Vide vbivnduscs . In vitam inquir,£eterná. 
N o l i hanc vitam i l l i vitae anteferre. His autem v-
triufque vnclionis ra.tionem deferibit, priore n imi -
r u m , nos more athletarum, quibus aduerfus car-
nem, mundum, ¿ed íemonem certamen jramincrs 
íi V'^ftolisfundaras h e r e d a s E c c l e í í a s , iftasinun-
n L ^ c ^ t ab eifdemApoftolis accepras, magna re-
'obferuaííe, ampliffimus teftiseft. raagnus 
jigíone ^cr^jr, Cófecramus aquam baprifma- perfundi:pofteriorc, i n facerdotium fpirituale 8c 
f1' Baíílius • oleura vndionis, prarterea ip íum qui baptif- internum. Arque v tnu l í a iam dubitatiocíTepof-' 
accipir, ex quíbus feripris? Nonnea tacita, í i r , apud eos qui cura falutis fus ranguntur, hunc muñí 
T reraque rradirione? Ipfam porro olei inundio- vndionis duplicem rirum proríusApoftol ícum cf-
' auis fenno fer iproprodi rusdocuir í Nonneex fe , c^teris iam pr^rermiljis Píitribus, Diony í ium 
riuata & arcana hac rradirione? Nonne ex d o d r i - ^ AreopagitaiTi Pauli dífcipulum audiamus. Is igitur 
na quamPat re£noñr i in í i l cn t io , .quodcur iofos & l ibró quo Hierarchiam eceleíiaftieam definir, dq 
: ! 
otíofosfubmouet feruarút?Et poftpauca: Ad eundé v n d i o n ¿ Catcchumeni in híec verba loquitur . 
modú inquits&quí in priraordiisEccleíiíe cerros r i - C ü m i l lum miniftri p e r f e d é exuerint, deferunr Sa-
rus prefcüpferúr Apoí lol i ,&Parres , in occulro filé- cerdotes fandum vndionis oleum. A t vero Ponri- Pfotyf* 
' tioqüemyfteriis fuá feruauére dignitatem.Híecille*. fex tr ino crucis f a n d f í ígnaculo v n d i o n é inthoas, *Sheo?' " 
quíbus cum mirificé congruun^qu^ t radí tNazian- inungendum iam Sacerdotibus roto corporehomi ^e ^ 
tó* zenus, Oradoue ín fandum Baprifma, adfeuerans nem rradir. Explicans.autem ídem Dionyfíus huius €£^' h e r * 
omniaprorfus tuta 8c muñirá eííe homin i i l l i ,qu i fe vndionis myfticam, fpiritualéque íignificationem, ^ 2'? 
perBaptifmum obí i rmauer i r : & animum corpuf- fubiieir aliquanro p o á e a . i Diuinus Ponrifex faerse 
que vndione, ranqijam pra?clariíIímo & firmiffi- vndionis inchoarmunus.l Saccrdores aurem poft , 
mo auxilio, í ibi in fururura cauerir. Er qui ilios ipfum, vndionis oíBciumiperagunr: ira i n u n d u m 
plus rainustrecéris annis pra^ceílit luftinus martyr, ad faera ceríamina in figura euocanres, in quibus 
leu quiuisalius proculdubio antiquillimus,Aurhor ^ íub edirore munerum Chrifto,cpnftirutus eft.ldem 
Rcíponíionum ad quíeftiones Orthodoxorum,ad- rurfus cap. 4.eiufdem l ib r i , Spiritum fandum facro 
firmans ab haereticis ad carbólicos redeuntes, Eccle baptifmatis oleo defignari confirmat. Et capite 5. 
jénus íixeatholiese re-conciliatosfuilfe, vndione í a n d i Diuinam regenerationem fine facratiííímo vngué--
mijr vnguenti, & manuura i m p o í i t i o n e : indicat v n - to confummari pernegat. Hadenus v i r i l l ep lané 
Í/.14. dionis faerje vfum cum ipíius Chriftianifrai incu- Apoí lo l i cus ,depr io re vnd ione . Poftenorem,qus 
eft facri Chrifmatis, tradit capite 2: roto aurem ca-
pire7 quarro, eiuldem facri Chnfmaris confedio-
n e m , c o n í e c r a n o n e m , & vfum,prQur a.diuinispr^« 
ceptoribusfuÍ8,id eft, Apoftolis acceperar, copiofé 
tradki 
Clemcs Romanus, & ipfe Apoftolorum audiror 
& comes, iftarum fandaium l ini t ionum Apofto-
m¡>h. phliusille, quifexrus ab Apóftolo Perro, Ecdefise Q los primos authores&: adminiftros fuiífeincun-
Mocb. Ántiochen^ prasfuit, quando Autolyci i n Chfiftia- danter profitetur: quando lib. 3. Conftitutionum 
• 1. ^nomm nomen 6c genus fycophantias retundens, Apoftolicarum, hanc recitat. Cüm illuminantur cieme 
JCH' Pr2dicat vndionis nomen in primis bonum , fiía*. (id eft, baptifantur) mulieres, Diaconus vngit frÓ^ ¿ j***1* 
ueque,iifum non mercri:quandoquidemhihilele- remipfaruraoleo í a n d o : d e i n d e DiaconiíTaeasab- ^ j ^ ^ * 
gans, n ihi lv t i lc ,n ihi rornatumpoí l ideát homines, " ftergit. Et poftea h inuímodi Apoftolorúfancirum 
quodnon aliquo oleo delibutum fit. Cer té nulla refert. T u ergo Epifcope, vnges caput i l lorum qui 
aha ex re, fubiieit i l l e , Cbriftianorum nomen tra- bapri íanrur, fiue i j vir i finr, fme muJiercs,oleo fan-
xuniis^uam quod diuino oleo perfundimur. Ar- d o , i n figuram ípiriruaiis baptifrai. Er proxime fe-
que lixc deOriends Ecclefiis & Parribus fatis fint: quenti capite iterum dicit.Damr baptifmus in mor 
occidentispaucaattingamus. tem lefu, aqua pro fepultura, oleum pro Spidtu 
^ ^'í ^ ^ tothis occidentis eceleíix fidem, mo- fando.Idemrurfus Apoftolíci ritus conftantiflimus 
^ R^s^evnus&a^ei*^at i scomProbí lb"* ^^erony" aíTertorj l i b . 7. cap. 2-3. vtramque vndionem ea-
BL<M- VT íh ^r^ma,:e > & Epifcopi i u l í one,, ñeque E dem opera explicat.Vnges autera,inquif,prius oleo 
^íT- J¡, e_.?'¡erum>neclu-e^aconumius haberebaptifan fando: deindebaptizabis aqua. Poftreraó, confi. 
gnabís vnguento,vt v n d i o fitparticipado Spiritüs 
fandi : aquafymboliimorcis: vnguentum figillura 
pad ionum. Itcrumque eiufdem l ib r i cap. a8. gra-
tiarum adiones pro vnguento myftico deferibit. 
Capite 42,Chrifmatis&. myfticiolei b e n e d i d i o n é 
Apoftolicam recitat. Capite 4 4 , Religiofas pre-
ces quibus iftud baptifatis adhibebant facrorum 
operatores, diíFufa fatis narratione exponit. Et vt 
hoc etiam audarium adiieiam, ídem Clemens l ib . 
3. Recognitionum,refert D.Petrum á Csfarea Pa-
leftinse Romam profedurum , illius vrbis ciues, 
qu i ín Chrif tuui j cius príedicadoníbus conuerfi 
E E iüj 
d Orth. nzhiúh exorrum eñe. A l i b i rurfus idem Author 
fcnbit5duplicibapnímatis vndione,nosChdftige-
ííaimitan: quippe qui&Cante mortem a Magdale-
ty- naj&poft morterá,ad fepulturara vndus tuerit:vo-
came nos per hunc typum Chrifto domino,ad co-
munionem tum fuarum paffionum, tum gloriofas 
refurredionis fu^ . Ailudit ad h x c quoque Theo-
phlius ille, 
h. A ti  r sf it,  t l i i  riftí - t r r fit t r:  l i . . f t i t t i  
tefís 
^cpnftanterpernegar.Chrifraate igi tur , fac'ro la-
w. o j ^ ' ^ ^ ^ ^ t i p e r f u n d e b a n t u r . Ambrofius facri 
^ f . / f c V J-A 5 %nificationemque dedarans feribit. 
tithis fit NI an SaCerdo,:em, coníldera quid fecutum 
¡n en?110 í cluod ait Dauid-- Sicur vnguenrum 
^ r o n ' o ^ ' <lU0dderce^innbaibam> barbam Aa-
I ^ v n a ^ !neS enmVn rf D c i , & i n facerdotium 
O 
ietaChnftl- quafiludamcn huius fecuii 
era5repetc diligenter. 
es 
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ConciL 
Vafenfe. 
MI baptifarctur vnufquifque eorum in a q u i s pcren-
mbus^nomine trina: bearitudinis fuper fe i n u o c a t O j 
¿¿ oleo per orarionem prius fanétificarOjVngeretui-
v t poíTent poftca de fanétis percipere. Eademqué 
verba&ínf t i tu tapo í l inodum quoque repetit&pro-
bat Epiftola 3iquaj eft ad l a e o b u m , (feu vr alij v o -
lu i iOadSimeonemDomininoft r i agnatum fecun-
dum carnem Hierofolymorum Patriarcham. 
De Conciliorum decretisiam breuiter ftridimque 
dicamus. 
Concilium Vafenfe fub Leone magno celcbra-
pietatem refellere: Si enim Scriptuiis^v 
ment í fidem habent: Baptifmum aquis diín • 
risrubrij lordanis, Petrs deferti, 1,1T 
cteriscefta. 
figmficatum ^pr^d ica tum^mulaug Cllsaliis 
phetarumvocibuspromi í íum,f icu t ico t ra ^ . ^ ^ 
huius t i tu l i híerefim oftendimus, vel ínuid & 
gnantes fateantur neceííum eft. Si facro ¿ b •f t^" 
nangelio credunt: ipfum audiantfilium D e / ^ 
fuis refonantem. Niíi quis renatusfüerit e sVC s 
Spiritu fando, non poteft videre regnurn^-3^^ 
A t fubterfugium illis parauit Caluinus, rima^q 
íum:3pnmo ftatim capite decreuir,Prefbyteros non qua ciaban tur quantum potuit,aperuit: pernega 
nifiá proprio Epifcopo^er fingulos anuos Chrif- B ifth^c Chrifti yerba de baptifmo aqux redé inreT 
níaaccipere j idquea.ppropinquáte folennitatePaf l igi poífe. Verümi^m contrarium euicimus, hsréf 
chali. Q u i d vero Plebanis cum Chrifmare, niíi i l l i - huius T i t u l i prima. Elúdete vero nunquara pote.1 
, } nitionis baptifmatis gratia ? Ide quoque decretum runt, claram, certamque Baptifmi infticutionen]' 
CAnbagt- eft gpifcopoj-^jn ZI4. qUi ad Concil ium quartum qua Chriftus rediuiuus, &:.in ccelum illico afcenfn.' 
Zaodícet). 
us Apoftolis, aliifque difcipulis prxccpit: Euntes 
in mundum vniuerfum,pra£dicate euangelium 0 ^ . ^ ' ^ 
n i créaturxe. Q u i crediderit &c baptificus fuerit 
ír.luus erit. His autem Deí vnigenitus atque vnicé 
diledus íilius, indes viuorura &craortuorura áPa-
Carthaginenfe, longc antea c6uencrant: quoniam 
idem5& iifdem omnino verbis decreuerant3cap.3(3, 
A d Laodicenam quoque Synodum conuenientes 
V Qrieutis EccleíiíE Patrcs, Canone 4B. ftatuerant 
oportere baptifatos íacratií l imum Chtifma perci-
pere, íicquecoeleftis regni participes fieri. Hoc au^ tre coní l i tu tus , triaillucufquenec audita,necrece-
temConcilium prouinciale quidem fuit: fedpofteá pta iubet: Euágelium nimirura Deiincarnati,mor-
eonfirmatura eft authoritate fext^Synodi vniuerfa- tu i , &, reíurgentis , ac omnia quantum in feeratre-
Sexta Sy- Jis-jq^ uae in.TruMo celebrara eft. Denique Gócilium Q dimentis annundare. Idque no modo Iudsis,quo-
nodm. Tjridentinum hac noftra tempeftate celebratum,A- rum erat teftaroentum legií lat io, & promiffio de 
Comí . ^ natheraate percuífir eosquidixerintjreceptos&ap- Chrifto faluatore, fed ómnibus qui vañiííimasto-
Trld.Sej]. p-r0baros Eccleíi^ catholicae r i tus , infolenniSa- tius 01 bis plagas incolunr,prardicarc. Poíl;remb5í,-
j . C d m . eramentorum adminiftratione adhiberi confue- nangelio credentes veris aquis baptifare, in nomi-
ios, aur c o n t e m n i a u t í ine peccato, á miniftris 
crametts. omi t t i poíTc: Eos item iifdem cenfuris & leg)bus 
t^cm.?* fubiecit,qui dixennt, inEccleí ia Romana, non eC^  
de^apiíj, fc verain de Baptifmi facraméto dodr inam. Docet 
autem illa oleo fandificato catechumenos, ¿k; facro 
Chrifmate iam facris, vndis renatos perfundi. 
N O N A R E S I S . 
D 
Omperit tándem exitiabiíis Satanás 
organa, quibus fupremum totiique 
impíetacis fu.íE virus emoueret: 8z 
Baptifmum prorfus é medio to» 
ierer. 
Nam poftquam fuperioribus feculisEuthuíiaftis 
pevfuaíiííttjipíum n ih i l prodeíre-.Caluino & Z m n -
glio, folummodo fígnííeire acceptse iam antea iu~ 
ftiti^: Lutero,abradere duntaxat, non autem peni-
tus euellere ac delere peccata: Hu-Gnofticis deinde 
ómnibus , inmimicam , aut Phanfaicam.lotiuncu-
SiienW- ^am ^P^111 conuerteve: Suenkfeldio demum per- ' 
^ f fuafit,:fuillum b .lneumvocitandnm,ac omnino rc-
iiciendum efte, vt teftatur Sfaphylus l ib .dé Lutera-
norum concordia.Auget infaniam iftam,leu potius 
ath 'e i ímunv his temporibus.in Morauia Lucas í le -
. rnbergerus, Baptifmum (prohnephas) vocásfata-
Sternkr- nicam inftjtutionenijpr^dicanfque omnes qui hoc 
g e m . tinguntur lauacro, non niíi ad «rernam damnatio-
^ 1 nem baptifari; Diuinitus enim (ait mifer) non ba-
t i t F ^ Pcl^mum' circunciíionem eífe inftituta. Eifdem 
„ j r u r o r i b u s a d o s o í i m f u i í r e e o s , quos Archonticos 
rocat Epiphamus,& veJutinorum atrauosd¿-pr^-
• 4 ° . curfores facilé mihiperfuaferim. Nam execraban-
tur facrum lauacrú, fcribitille, etiam íi fmt quídam 
ex iplib'preocupad ac baptifari. Jsíec diíEcile eft 
iicPatris, & f i l i j , & Spirirusfandi, &innouum, 
deoque facratum populum congregare, notare, & 
regenerare. Neceífe eft.ergo Archonticos,Suenk-
feidianos, & reliquos fandilauacri contempeores, 
<k prophanatores, aut Chri í lum deum, dominnm, 
redemptorera, & iudjcem omniura noñrum, noij 
modo.pemegare,fed&(quod didu audituque hor-
ren dum eft) m en dacem arque impoftorem iudica-
rev-aut baptifmi facrum inftitutum venerad&: am-
p led i . S ip r imum, quod abfit, admittant: inanis 
eft íides noftra, inanis pra'dicatio, peregrinado,la-
bor, Apoftolorum: inueníunrurfalfi teftes, adhuc 
totus mundus in peccatis manet:,quotquor hade-
nus obdormierunt in Chrifto, peiíerunt:&Mofes, 
& Dauid,& Daniel," &re l iqu i diuiní Propheta: me-
daces, preftigiatoies, & illufores deprehenduntur: 
qui de Chrifti aduentu & myfteriis, totante:5 fC^ 
lis, to tquever í ibnsmundopra-cinuerunt . w 
horaines filiús bei5quando fufcepitbaptiímum^ 
ui, ne recufarent i l l i dominico baptifmo lc%^e 
r i . Suillobalneo polluerunr & conraminaue " 
omnes gentes Apof to l i , quando í : ' i cn^n^ ^ / ^ 4 ' 0 . 
deo confecrarunt: fí quidem iuxtaAntichnitor ^ 
iftorum voces,baptifmus fuilíub balneum t*. m , 16. 
t i a i s c u m c o l l e g i s ^ o n D e o ^ e d S a t a n ^ f e ^ ^ 
iterumque quinqué milliahominum: ^orn J > r . -
« i q t t ^ E m i h a m d R U O u i t m e c i A r e m i í E o n ^ ^ ^ i o . 
t o r u m , vtloquebatur, fedin aggcrationci 
uíum tinxit & lauit. P^^P"8 /1? ' 0 " nerauaos 
lis ad Chnftianam Philofopluam 
Samaritanos,.in-nomine Ieíu ^ P ^ n ^ habiiir. , 
Mago qui Baptifmi fenam curam n"lla ^ a - > 5 
lon | a d^terior. Ananias Damafcen s ^ e n o n > ^ 
qui.?comaminauir,non abluit.Patdu q ^ q ^ ^ 
mundaui t / fed fodiílima.labe aípeinc 
m 
mira cu 
12 ta ^ S t e ^ i i a n ^ d o m ü m , c u m c q s a d r á c r u r r i 
Gflüc fontcm perduxit. Egrégié quoque vniuerfo 
S d o i m p o f u i r ^ c u m p e r f u a í i r n o s p e r b a p d f m ü ^ 
r l i o Dci commori & conrefuíci tan: Ecde í iam la-
^ ' o aqu^ raundari: 8c quotquot in Chrifto ba-
''3< "^zantur, Chriftum induere. Sed a b í i t , his A n t i -
W ^Lfiftijadeoqueipííus Satanás vodbus vnquam au-
^ j ^ ^ u s ^ vnquam auendamus. Chrifto itaque 
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viuentium 8c moi i é í ium fupi'cmo &iuítiffimo i u -
dicijUationem reddenc Imperatores, Reges, Mag í -
í l r a tus , Refpublicffi, qui iftiufniodi blaíphemis 8c 
profligatis fedudbribus ^ in ditionibus fuís vagari, Concil* 
viüere} arque Chriftianis facris detrahere permir- Nic. 
tünt . Nos vnum Deum, vnam fidem,vnum baptiC-
ma in remíflíonem peccatorum perperuó crede^ 
mus 8c confitebimur. 
t I B R I S E C V N D I Á P P E N D I C I S C O N T R A H ^ E R E S EJS* F I N I S ; 
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C H R I S T V S, 
H R I S Í V M Saluarorem 8c 
iudicera otóniura noí l rum^no 
mododumhic nobifeü mor-
ralem vicam viueret,verum 8c 
iam immorta l i a rqüe « t e rna 
cu Patre gloria in coelis friien-
tem,per íatellites fuos perpe-
t u o , muldrque modis oppu-
:gnare diabolus ftuduit. Intcrdum namque per ho-
mines incredibili ármatos audacia, eius Diuin i ra t i , 
quam ciím Parre penitus candem poffidet, bellum 
indixit:alias aíTumptas ex nobis, &rpro nobis carni, 
millefigmentis & confidis mendaciis detraxif.do-
íiaque eius ac beneficia partim eleuare, part ím ob-
fcui-are & obruere conatuseft. Qupcirca duode-
cim h^refes aduerfus eum exorcas ^rae íenr i t i tu lo , 
íipiusipíe Saluator fuá mifericordia conccíIerit,ex-
pugnabimus: pra^ter totidem quas ante nos R . P. 
2amorefis profligauit. Prima cft Ca lu in i , qui t a ín-
ctfi aduerfus Ebionem 8c Ariaiios,Chriftum natura 
Deum, Patrique confubílantialem 8c cocEternum 
"verbis eíTeconcedar.illum tamen Deitatem, natu-
"m,arqueipfam elíentiam diuiná áfcipfo habere: 
"on autem a Parre perasternaín & ineffabilem ge-
neracionem accepifTc: nec de Patris eíTentia geni tú 
p . círe}impi¿ contendi t .Quüm enim l i b r . i . Inftit.cap. 
^•Sed.ij.patribys Orthodoxis per í u m m a m fyco-
pWtiam impofui^quod Filium Dei á feipfo Diu i -
""atern^íTentiamque habere aíTcucrarint, fubiieit. 
2rg0Mm de Filio ftne Patris refpefl» ftmfliciter loquimur, 
h M & p y n é ipfum efe a f e a f r i r n . E t fedione vigefi-
mtcri^'Ndm cum fit lehomhfrijmtur deitatis refpeftu, 
e*hj>f0ejfe, Et rurfus ib idem: Quifyuii ejfenúátum o. 
Atnhlnim ejji dicit¿ feipfo nerat ejfe. Eofdem errores 
^aturrurfus & defendir, Lib.contra Valentinura 
Epift.ad Fíatres Polonos.Vt hanc quo-
^ c ?rcfim afc coníit5tam3pertinacirer aíTereretjin 
Prnfi ^au^anenfi I537.nunquam admitiereaut 
^en dr 1VOlUÍt'Chriftum eíre Dcura de Dco> U l * 
ümó h » Deum verum de Deo vero : qui -
^ cülam h C Sonci^Í Niceni verba contemnens}tidi-
Mantu §Íá aPPellabat-F^ncircus Stancarus, 
^ e d i a t o ^ r í ^ annurtl Dom.i546. inhis qua: de 
^ T r e d ^ i f t o ' aduerfus nonos Trínirar íos , 
^Hes: p ' T r 1 P° lonia exo"os, fcnpfítsdum Ca~ 
Pietati. f h x hclem contemnit, ineandemim-
ioucam incidir. Ineodem errorisluto vo^ 
lutatur Mufculus, cúm ad caput loanniS quintum¡> 
citante i n Rhapfodiis MarloratOjrcr ibi t : ¡ ^ ^ « w Mufculní 
chrifím e(t Dei F i lm) omniak feipfo hahet. Theodorus 
Bczain Caluini locura Geneuae fufFedhis, abante-
ceíToris erroribus non r e c c í E n q u i n potius nouis pezj 
blafphemiis eofdem cumulauit, Libellis quos con* ' 
tra Trinitarios edidit, í t emque cüm ex í y m b o i o 
Nicenoj ín i t ib noui teftamentijquod Orascc & La-
tine edendum curauitpr^fixOjiníigni facrilegio de-
Icuit, r3-£ov m r^ eaS, Deum de D e o , v t illí impingi t 
Sandc í ius . Libello quoque, cuí non íine erro re ti--
tulum fecir,Dc vnitate círentia£,&: tribus in ea Tub-
íi í tentibus perfonis : Caluini parenris fui faífam de 
ÓLÚTvmcb opinionem a p e n é profitetur. Gallaííus GaÜkftUs 
Bezas íimiolus3& magnus ardeliOjCaluinianum er" 
rorcm eriam amplcólítur 8c defendit,Lib.de diuina 
chrifti cííentia. Atquc hos omnes huius impíetatís 
aecufant, &traducunt perdoóti huius íeratis feri-
prores Perrus Caroli , Lindanus,San6leí íus , Gene-
brardus, 8c Prareolus. Supereft itaque vt rn aciem 
dimicadonemque aduerfus illos omnes veniamus, 
Quocirca ftudioíls le&oribus prius diligenter 
notandumS: obferuandum eft, Caluinum L i b r 4 , 
Inílic. c a p . í j . S e d . S.palainprof i ter i fcpr i fcasüías 
Synodos ,v rNicenara ,Coní tan t inopol i t ana ,Ephe-
íinam primam, Chalcedonefem ac nmíles ,qu^ co-
futandis erroribus habita» funt, libenter ampleél í , 
reuererique vt Tactofan¿las, quantum attinet ad l i -
dei dogmata. N i h i l enim continent , fubi iei t i l le , 
quám puram 8c nariuam Scriptura» interprctatio-
nem,quam fanéti Parres fpirituali prudentia,tid 
frangendos religionis hoftes, qui tune emerferanr, 
accommodarunr. Idem quoque in confefíione fi-
dei i jó i .Francofor t i j Imperator i , & c o m i t i i s Ger-
manis Piincipum oblata, articulo fexto, protefta-
tur fe ex animo acquiefcere his, quae de fanctiflimíe 
Triniratis fide& myíieriis,fancita atq; decreta fue-
runt.perantiqua concilla: arque hserefes illas derc-
ílarí , quas rcfellunr & dereftantur fañíli Parres A -
thanafius,Hiíarius,Bafilius,Ambrofius,Auguílinuss 
Cyrillus.Ulos eriam Libro primo,cap.i3.vbi efFusé 
de Trinirare difputat, huius cauflas cognitores, 8c 
Índices paffim admittit & laudat.Beza quoqueini-
rio confeífionis fus fidei,admittit ea qn? vecus Ec-
clefia detetminauit aduerfus Sabellium,Samofate-
num,Arr ium,Eunomium5Neftonum,6£ aiios vete-
res h e r i o s : quorum errores ferio fe deprecar? & 
eovero. 
Geni tumcredimu^50^ 
Symbolum Niccehum perrcribcns articLÍ §rürn 
l io inhuncmodumreci ta t . C r e d i m u s & i n f i r 
numlefum Chnftum, Filium Dei3natam mi-
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& reiicere fcribicv Idem rtirfus ad calcem noui te- dcDeOjlumendeluminejDeusverusdeD 
í lament i , quod annó D o . 1565. Geneu^,typis H c n - A Cyrillus explicat mentem Concilij elfe y 
ríci Stephani, grascc & latiné edendum curauit,ad- ex Patre, l i n d e m , quod ex Patris eíTenti 
k c i t Symbola Conci í . Nicehi, Conftantinopolita-
nia Eplieíin^ ChalGedonenfis, &; Athanaíij magni: 
eademque zr/s-^? e ^ f c ^ veluni Euangelicae do-
¿ t r ih íe fumrnas appellar, & fufcipit. 
VeUres Horum icaque Patrum, & Conciliorura teftimo-
h<erefes n i iS j in primis euincam Caliunum,Mufculum,Stan'-
cduinid- e a r to i Bezá, 6c Gallafinra, fua dcFili j Deigenera-
mwfiaw t ione&eíTenriahíEreíi jnonfolum ArrianonmijFo- ^ — » - " - "" t^ iu ia^a t r i s D 
r m . t inianorújManichíeorum^Enomianorum^Sabcllia- exDco.Iifdemquoqueverbis pcrcenfctilluV 
norumque blafphemiaSjtot iara iudidisdamnatas, Baíiiins magnas Epiftola 78. Idem rurfusAth ^ 
& feeulis ícpultas, ex inferis reubcarc: fed & cum íius in Symbolo fuo manifefté fcribic de Ghr í l?^ 
IndíEÍs& Maometanisj ad euerfionem totius Chr i - B Deus eft ex fubíbnt ia Patris ante fécula genitus 
í l ianx reiigionis aperté confpirare: imo & plural i- homo eft ex fubftantia matris in feculo natus Er 
t a t e m Dcorum,cumEthnicis, feupotiusmerum a- í i c u t h u m a n u m corpusnonhabuitafeipfo, "nec^ 0 
theifmum cudere, & in orbem introducere. C o n - liundc quám ex Deipar^ fubftantia-.fic &Deitatem 
ftat: cnim omniura antiquorum,qui aduerfus Arria- ipfam non á fe, nec ex fe, necab alio aliquo, nU^  
rum* nos dimicanmtmonumentisjillo&pertinaciter ad- á patre, inexplicabilihominibus&Angelismodo 
fcueraíTe Filium Deino eíFe genitum de Patris fub- generante: quod Arrius pertinaciter neaabat. íy 
ftantia, feu n a t u r a . Namif tud ranquam abfurdcá his itaque ómnibus perfpicuum eftj Gonftatquev-
cwffi , i d , 
Patre^nigenirumjhoc cft,cx fuK'amia cTu^ Deo 
naíius Epiftola 'acj louinianum defide. i¿Atlla'Cj 
de vnigenitum, hoc eft, e x ' f u b f t a n r i á P a S r í ^ ^ 
Catholicis creditum, &: pro fidei articulo praedica-
tum obiicíunt Ar r i an i , l ibro decem obieót ionum 
contra OrthodoxoSjobiedionei .& 4.apud diuum 
Fulgentium: qui íingulari altero volumine,eorun-
dem Arrianorum l ibrum confutar, Se obieóta dif-
folui t . Idemquoque Author l ib ro 2. Scj- a d M o -
nimíí ,Refponí ione item ad ob ied ionesAr r i ano rú , 
&c tribus libris ad Tra í i raundum, id paflim de illis 
recitat, & refellit. Huic aftipulatur Idacius Clarus 
Hifpanus, l ibro aduerfus Varimadum Arrianum. 
Confentit Auguftinus l ibro contra fermonera A r -
l ianorumj&vbique tribu slibris cor raMaximínum 
Épifcopum Arrianorum.Vigilius martyr. Difputa-
tione ínter Sabbellium, Fotinum, A r r i u m , & Atha-
naí ium, inducens enndem Athanafíum confirman-
niueríis, Caluinum A r r i a n o r u m bláfphemias par* 
t i m renouare ac inftaurare, cúm Filium Deiá Pa-
tre acceptam porredamque Deitaterahabereinfí. 
ciatur, vtcujbvcnocv fuam confirmet: cuius fal-
tem reigratia,ab hoc dogmate.& impuraCaluinia-
norumfeda , mér i to omnes Chriftiani abhorrerc 
debent. 
Fotini quoqne infanas delirationes magna ex • • 
parte renouat: q u i , v t certiffimus teftis eft. D. mmn' 
Fulgentius Rufpení is , l ibro primo ad Traíimun-
mundum regem, Chrifti ex Virgine,temporarium 
nimiriim,docebat exordium, vtíeternamfempirer-
nae diuinitatis ex patree generationem denegarer. 
EtproptereainquitFulgentius, non credebatííne 
in i t io fubftantialiter Deum natum ex Deo patre, in 
quo carnis veritatem confitebaturexVirgine: Nec 
intelligebat de patre Deo fubftantialitet natum i l - ^ 
FHÍ^ fílf. 
rem, Filium non cííe genitum ex non extantibus, 
fed de ipfa eflentia Se fubftantia Patris: Arriura v e -
ro idpertinaciter negantem,palamx)ftendic,Galui- lud Vcrbum, quodin plenitudinetempommcaro 
n u m alteram partem Árrianas infani^ reuocare.Hi- ^ f a d u m , habitat in nobis: quod fecundumdininam 
larius l ibro deSynodis aduerfus Ardanos, & l ibro 
7. Se 8. de Trinitate, tot feripruris, totque demon-
ftrationibus comprobans Filium genitum eífc de 
ipfa Patris natura & cífentia, proindeque c i cofub-
ítantialem Se coa;qualem,aduerfus Arrianorum i n -
íiciationes : manifefté declarar i l los inhoc erraíTe, 
quod negarent Filium de Patris fubftantia Se D á -
tate genitum: id quod Se Caluinus contendit.Et n e 
folos Latinos huius cauífás teftes Se vindices habe-
revideamur, Cyrillus Alexandrinus l ibro n o n o i n 
loannemeap. 40 . 6¿^ibro primothefauncap.5. 
Epiphanius contra hqreíim 69.(^x1$ eftArrianorum: 
Baíilius libro i .contraEunomium: Gregorius Na-
zianzenusOratione4. deTheologia: Athanaíius 
Oratione quarta cotra A r d a n o s , Se Epiftola de Sy-
nodis A r i m i n i & Seleuciaz celebraos, adfirmant o-
quam habet ex patre,fubftantiam,in principio em 
& a p u d Deum erar, &Dcuserar . Eiufmodifuifle 
delirantis Fotini fomnia, conteftantur etiam Vigi; 
li9 martyr,initiodifputationis interSabelliú,Fonnu 
Arr iÚ.Nicephor ' l ib .nono hift.cap.ji.Hilari libro 
feptimo de Trinitate, Se Athanafius libro tertio de 
de vnita Deitate Trinitatis, ad Tbeophilum.C^n' 
doautem Caluinus tradit Filium non eílefubítan-
tialiter ex Patre, fed tantum notionis reíPe<Ju,"3c 
tum : ipfamque diuinam fubftantiamnonha^ 
ex Patre: nonnepriorero, potioremqueparteé 
tinianjeinfanias ex inferis reuocat? . . 
Deinde,id etiam Caluinus cum Manich?is ^ _ 
m u n e h a b e t , v tquodi f t id icebant F i l i u m ^ P ^ / ' ^ 
tem a c p o r t i o n e m quandam Patris: ne ve[US, na, 
tufque Deus, ex vero rotoque DeoproduCtu ' 
mnes primum Arrian^ híerefeos capur, atque velu^ tufque Fiíius crederetur: fíe CaIuinus/atniS ti0ne f/;v. 
t i fundamentumfuiíre ,pernegare Filium ex ipfa Pa rara Se fubftantiam áfua notationc, K ? - C T L ^ a i 
fecernit: v: "u i ^ . tris natura Se fubftantia genitum eíTe, vt hinc qua 
fi fuperíedificando clicerent Se conftruerent, i l lum 
petfonali, Paternirate nimirum, 
tantummodo coníideratione; 
fecefn 
Filius'dicature^^ 
non efteipfi cofubftantialcmautcoaiternum. Hoc Patre genitus: n o n etiam quod ex ^ " ^ j s cer-
ipfum apertiífimé Se planiflimé explicat magni Co- gignatur .Atque adeo d i m ómnibus Theo ^ n S f 
ci l i i Nicsenide fide catholica, A r r i a n i furoribusop- tum & exploratum íít, Patrem coní ^ i [aS díci-
pofuum decretum, quo iuxtaScripturas definitur, Elfentia n e m p e Se notatione, qu^ Pat:e|rrel.juS coD-
í i l ius eífe ex Patre natus ante orania fécula: Deus tur: Caluino, 
FiJiusenttanrummodoair^^[ium 
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lonaurem tQtius Patris: í icque 
1 í o 6 
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S ^ P ^ c S u r n generaos, Fi l iúm^imidia tum 
K t a n t u m ex parte peumgenerabu. 1 taque 
uíni fuífragíis de auxítus, Mamcl^us cauííam 
q u a n t u m ^ m a l a i ^ í m p i a m obnnebit qua 
.ontendit f i l i am ciVc portionem, panemque dcci-
í i Parre-non verü& totum Deum^x ve ro&to -
í Deo' PróphetíE aurera,& Apoftol i , Se Martyres, 
Svniüér ía Eccleíia totacauflacadent, docentes, 
rredenres, fenbentes eundem Fílíum eíFe vnigeni-
tumáParre , i d , eft, de fubftantia Patris, Deum de 
peo & liímcn de lumin'e. I f tb^c vero quis Chr i -
ftianorum ^quo animo ferret? I m ó , quis non po-
tius tíinqnam Satan^ ipfms voces, ex animo dete-
ftaretur, & deprecaretur? _ 
Ar,diffidlé ííbi forfan perfuadebunt muIti ,Cal-
^ uinura hac i n re bellé cum Eunomio confpirare.I-. 
mó vero iiídem feré verbis & apicibus ille i f t i fub-
feribit. Nam Cyríllus l ib i . Thefaurí cap. 7. feribit 
W' Eunomium ideo adfirróáflTe Filium ex Patris fub-
ílantia non procederé, ne diminutam, diuiram,aut 
transfufam ipfam Patris naturam fareri cogeretur: 
trepidans fcilicet timore,vbi non erat t imor: hanc-
qüé confidam rationcm fus impietati prstexens. 
Baíilius eíufdem impietatis illura aecufat, totis z. 3. 
de quaito libris, quibus illius errores refeilit. AU-
guftinus l ibro décimo quinto deTr ín i ta te , cap.vi-
/.ff- fre5mo3ldeo Eunomium aPatribusinter heré t icos 
relatú fuitíe fcdbir , quod nec intelligere potuifletj 
. neccrederevoluilíet , vnigenirum Dei.verbum, fi-
lium Dei eíTe natura, hoc eíl, a i t i l l e ; de fubftantia 
Patris genitum; nec natura;, vel fubftantiae, íiué ef-
íenti^, eíFefalium: f ed í b lumrnodo filium e í ícvo-
luntatis Dei , infelix ille accorpore 8c animo lepro-
fus tiadebat. Quid áutem á prima Eunomiani erro' 
risparte diftat Caluinus,quando Fil ium deitatis re. 
fpeóiu, non procederé á Parres nec ab eíTentia, na-
L,,,, Uiraque,ipíius o-enitum eífe blafphemat? 
^ bed vt IIÍEC vcriliima Se cértiíliraa l int , qux poteft 
eíTe rcrum conuenientiajaut fentenriarum Sabbel-
lij & Calumi confpirarioí Sabbellius Filium á Pa-
ire hypoftaíi, id , eft, perfona d i f t indum, arquere-
ipía, hoceftpropria fubíiftendi ratione alium elle 
inficiatur. Orthodoxi vero ea potifíiraum ratione 
diftindas a fe inuicem perfonaliter eíFe diuinas Pa-
tas &c Filij hypoftafes probant & euincunt, q u ó d 
Pater a fe & innafeibiliter habet ÉíFentia.m: Filius 
autemhaudquaquam á feipfo, Fcd dafcibiliter á P a -
W j"6* ^0(; namcllje máxime diferimen inter perfonas 
E T Uínase®cei:e docet luf t inusmartyrin Expoí i t io-
' "¡r n 11 ^t^ana^us etiam confirmat in hoc alium 
Cfr 1 rem a f i l i O j q n ó d veré g ign i t :&in hoc alium 
f¿ IJ 2 a eo^em Filium, quód veré ab eo genitus eft. 
i ¿ SSc°nfonantHilarius lib.2.& y.de Trinitate:Ba-
' Arf P^01' 63- & 74. Nazianzenus Oratiorie ad 
o j í anos , & de feipfo: í t emque Orationc de mo-
piftoí0nCln dirPLUa,:ionibus feruáda-.AmbroííusE-
saLK ^ "t0, ^ipl^anius contra hxrefim ó i . q u x eft 
pPÜ?. t r i n i r l 0AUm: Au§uft in"spaff imlib.5.& de 
fruerem6* ^ 0,mnes rihuius lucis vfuraadhuc 
^ q u n S r 0 Í a b b e l l i a n i s C a l u i n i a n o s haberent, 
^ ' S n l 1 ,i0nÍS P e d b n ^ P ^ c i p u á ratio-
% ^omninoto l lun t . 
' • E t W c ^ ^ ^ ^ i ^ Maomctanis, atque 
^ueporngunt-.quando l i l i Chriftum nam-
Á raDeum,dcique filium naturaíem eíre,idcirco fateri 
& credere recufant: quod impoíí ibi le putet Deuni 
ex propria fubftantia, de i n cadera numero natura^ 
atque ellcntia, Filium gignere polFe. Rurfus iidem 
nulla ratione fieri poífe exiftimant , v t aliquis veré 
Deus Cit Se dicatur, qui Deitatem non habeat k fei-
p fo . Id rudit á í inusMaometespaíf im in Alchpranos 
idem occinunt Auicenna Arabs,Tra£tatu de defini ' 
r ionibus&qiiéefi t is : 6¿Maximus Madaüiéils Eth-
nicus Ph i lo íbphus i apud Auguftinum Epiftola 43, 
nec aliud Chriftianií; pbiiciunt Hcbr íeorum Rab-
b i n i . Pater in filio manet, 8e Filius in Patre [ fctibit Hilmtis 
Hilarius ¿ non ex p o r t í o n e De í in Deum natas: fed lih. S. ¿fe 
g perfeda natiuitate i n D e ú m perfedum genitae dU irinit, 
uinitatis cuius, h^c natiiralis confeientiae fiducia éfl:; 
. v t dicat: Ego in Patre, & Pater i n me. Et rurfum: lo. 14, 
Omnia qua; Patris funt, mea funt. Hoc Eccleíia i n -
teliigit , h ó c S y n a g o g a n o credit, hoc Philofojphía Í o * í $ \ 
non fapjt: vnum ex vno, Sctorum á to to ,Peum & 
Fi l ium, ñeque per natiuí tatem patdadcmiíFe quod 
totus eft, n e q u e l i ó c ípfuria to tum, non íecum naf~ 
cendo tenuiííe. Et quifquis in hac iníidcíitatis ftul-
tiria detinebitur: aut lüdasomm fedatot, aüt Gen-
til íum eft. Hasc Hilarius: quibus ante mille & du-
centosanuos, p r o l u d s e ó r u m & Genti l ium feda-
toribus habnit eos, qui cúm Eccleíia non creduntj 
Q Fil iuni Dei per natiuiratem acccpíííe á Patre 
Deitatis naturam: quod íibi Caíuinianiperfua^ 
dent^ . ' 
Q u i n i m ó idem Hilarius aeftimatsprpbat:quc,illos edmin^ 
qui Filium á feipfo Deum,6c non a Parre, vel ex Pa- J í a p l ú m 
tris cíTcntia genitum autumant, cura Ethnicis plu- Déos ar-
tes Deós conf t i tücrc . Scribit enim llunc ihter alios (hiteftAú* 
canoncm,abOrthÓdoxis brientalibus editum fuilFe /»r . 
aduerfusPhotinUm. Si quis innafcibilem & fineí- ZJÍ¿. dg 
ni t io dicat Fil ium: tanquara dúo fine pr inc ip io , & Synodis* 
duoinnafcibilia, & dúo innata dicens, duósfacia t 
D é o s , Anathcma íit. Huic antem Patrum canoni, 
huiufmodi fcholion fubiieit Hilarius. Filium inna-r 
P fcibilem confiten, impiií l iraum eft. lam enim not i 
erit Deus vnus: quiaDeum vnum prasdicari natu-
ra vnius innafcibilis Dei exigit.Ciim ergo vn^Deus 
fit, dúo innafcibiles eíTe non poífunt : cúm ideirco 
Deus vnus fit,cúm Pater¡deusfit ,&Filius DeiDeus 
íit, quiainnafeibilitas fola penes vnum fit. Filius 
autem ideircó Deus,quia exinnafeibili eíTentia na-
tus exiftat. Refpúir ergo innafcibilem Filium p r s -
dicari fides í anda ,v r per vnum innafcibilem,Deuni 
vnum prasdicef.wt naturam vnigenitam ex innafcii 
b i l i geniram eíTentia, in vno innafcibilis Dei n o m i -
ne compledatur. Haec ille: quibus clarüm & aper-
tura eííicitur, non modo Filium á Patre genitura,e-
g iufque eífentiara ex ingéni to Patre vnigenitam pt§-
dicari:verüm & illos D éo s muiros comminifd ,qui 
multa ingénita . Se innafeibilia, de fine prcíducentc 
principio, id , eft, afeipíis eíTe fuppofita diuina do-
cueñn t ; quod etiam multis afiruit & corrpbbrat 
Athanaíius magnus Serm. quartP contra Amanos. ^ í t l d k • 
AÍTerit autem Caluinus Patrem á feipfo Deum eíTe, 
& id quiderarede : deinde, impié t radi t Filium 
queque á feipfoDeum eíre,ac deitatis refpcdu non 
eíTe aballo , id , eft, a Patre: tantumdcm etiam de 
Spiritu fando adfirmat: igitur tres Dcos^ per fura-
mum facriiegium confingir. Nam non tátura dúo , 
fed de tria Eííentia; diuinae confideratione, facir 
innafcibilia5innata,& fine principio generante aíit 
fertull. 
U07 ' , , F. F R A N C I S C I F E V A R D E N T ¡ I 
produGente. Tertulliíinus extremo libro de T r i n i - A ra d iceduse í l ,non Crcator.Si deaii 
tate5coiirendens rubí landam iliam quse Verbum di- Deus fecerac, auc coaeternum hab 
cituri ex Patre proceíliíredllos qui dúos innatos co-
mentantur, daos Déos íibi archíteólari, his verbis 
docer. Dcus vtiqueex Deo (eft Fiiius,) fecundam 
peiTon^m eíficiens:fed no eripiensilludPatri,quod 
vnus eft Deus. Si enim narus, (id eft Fiiius) fuiíTec 
innatus, compararns'cum eo;, qui eíFet innatus, ( i d 
eft cum Patre) íequatione in vtroque oftenfa dúos 
Faceretinnatos. Etideo d ú o s f a c e r e c d é o s , íi non 
genitns ellet, coniatus cura eo qui gemtus non e 
Ub8 
qu0:ailtipriim 
poílet generare? Sicoseternum aliquid aft- Um 
vnde Fiiius genicus creditur:Manich$oium f ? " ^ 
& Hermogenis) error hac aíFertione 6rm ' 
aütem non fuic aliquid vnde gene ra t e tu /p í Si 
nec tamen de.fubftantia Patris (qucmadi s 
cum Galuino.Beza & Gdlafio p c r . C ^ 
m i s ) Deus narus eft-.hoc fiipereílj vt euid 
ex nihilo Dei fililí ra cxtitilFcifateamini. Reíp611? ^  
bunt foríansEx notatione^id eft^x relatione ea o-
íet: & exquak? inuenti, dúos Déos méri to reddidif- paternitas dicitur3Filium e'íFe genitum. A t ^ n ^ 
fent non geniti. Arque ideo dúos Chriftus reddi- tione5non nifi altera no ta t ío , & proprietas; feu a" 
dilFet Déos , fi fine origine eífet, vt Pater inuentus, B latió nafci poíFet: itaque Fiiius Dei iuxta Caluin¡^ 
&ipTeprincipium omniura vtPatei*) dúo faciens nos, non niíi notatio feurclatio: nonautem veré" 
principia, dúos oftendifiTecnobis confequenter & naturalirer,6cperronaliicr Deus eííét.Vnde coo-no* 
déos . HucLirqueTertul l ianus,dúos innatosj d ú o s feitur, infert Fulgentius, Dcum omnem quideníi 
D é o s eíficere demohftrás. C ú m ergo Caluinus tres creaturam de nihilp , volúntate fuá condidiíFe; Fi-
refpedu natura^eírentia?, fubftantiasque diuin^ ín- l ium vero de fubftantia & natura fuá genuiíTe. 
natos, & improdudos aíferat, proeuldubio tres Cyrillus quoquehac complexione demonftrat U 
D é o s reipfa coní íngi t jquantumlibet verbis inficie- eos qui Filium a feipfo Deum,& non de patris fub* h ¡ f 
tur. Subiicit autem Tertullianus. Chriftus non i n - ftantia genitum adíirmant, adulterinum quendam IJ'^' 
natus eft/ed ex Patre eftj quia genitus eft: íiue dum 5c recentem Deum-comminifci. Vtrum Deum ve' 
Verbum eft, fiuc dum virtus eft, ftue dum fapientia rura ex Deo naturaliter, &; ex fubftantia PatrisFi-
eft, íiue dum lux eftj ííue dum fiiius eft, & quicquid l ium profi tentür:aut Dcum quidem eñe concedúr, 
horum eft, dum non aliundeeft , quám ex Patre, fednon ex fubftantia Patris eíTe contendunnNam 
Patrifuooriginemdebens, H^;c i l le ,nonfol iusf i - C fi non eft ex fubftantia Patris: nec fecundumnatu-
lie.tadSí aut perfonalis fubíiftentis rationei Filium , rara Deus verus. Quomodo enim natura intellige-
ex Patre natum docens: veriira & lucis, & fapien- tur cíFe Deus: nifí ex Deo naturaliter-fit? Aut quo 
tiíE, & omriipotentiíE, & Verbi naturae. 
Sed hadenus fatis de prifearum híerefeón reno-
, uatione & inftauratione per hanc Caluinianam i m -
piecatem.- iam ex facris Scnpturis,inrcrpretationi-
bus veterumTheologorum , quos admittit Calui-
n u s ^ Copciliorum decretis, iftum errorcra coar-
guamus.Prius tamen pari dilemmate Caluinianos 
conuenio, q u o a l í q u a n d o Baíilius Eunomium:Hi-
l ikq.cot. iarius, & Aurclius Auguftinus Ardanos in magnas 
an^uílias conftrinxerunt. Si Pater de fuá natura & Euno. 
Trinit. 
fubftantia Filium non genuit: inde eft vel quiá non D cedamus. 
modo Fiiius veré, nifi ex fubftantia Patiis natus fit? 
Alicer enim adulterinum quendam,&recentem in-
troducunt Deum. Si autem erubefeent id clicere,&; 
Deura natura,ac veré vnigenitum Patris Filium, no 
n e g a b u n t: q u o ra o d o ra i n o r q u á m p a t e r e r i t ? H 2 c 
Cydllus in Ardanos quidem: fédquse Caluinianos 
negantes Filium deitatis refpe&u^x Patris Eífentia 
genitum : Deum nouum, 6c ávero Deoalienum, 
per fumraum nefas confingere, & orbiobrrude-
re cpnnincunt. Sed ad Scdpturarum vciL-
potuitjVel quia cum poíret ,nolui t . Sipotui t no-
luit» certé inuidus eft,qui proprio Filio tantum bo-
num c5municareabnuerit .Sipotuit&noluir,quod 
natura habef, volúntate retinet:quare&:íí nondura 
id fecir5 tamen cumaliquando voluerir, ex propria 
naturagenerabir. S i p o t u i t & n o l u i t , fine vlla con-
tróuerfia, diuina poteftas amplíor & maior eft vo-
iunrate, nec ifta cum i l l aad«qua tu r ,v t Caluinus a-
l i b i magna obftinarionecontendit. Sirefponde-
rint , Patrem nec id quidem potuiífe prsftare: mul -
to magisfe feveteres damnatafqueEunomij blaf-
phemias renouare coraprobabunt: quoniam vt de 
i l lo tradit Bafilius, dicere non erubuir, Deíí Patrem 
lih.z.cot. nec í i voluiíFet, ad vnitatem f u b f t a n t i í E potuiífe v -
£uno' nigenitura fufcipere,natur£e iege prohibitus. At ve-
ro, quid iftud eft, niíí plañe diuinam omnipoten-
tiam negare, diuinammaieftatem natura iegibus 
.coerceré ¿¿fiibiieere, Deuraqueprorfus negareí 
Deus qui alios iuxta cuiuílibet ípecieifubftantiam 
Jf i 6 S , parere facic}ipfe non pariet? Si cgo,ait per Prophe-
Fulgent* tara , qui generationem caeteris t r ibuo , fterilis e-
lih. refpsTo, ait Dominus Deus tuus. Altero rurfus" 
adohie- Fulgentij dilemmate Caluinianos vrgeo . Gon-
Biones uenit verbis quidem inter nos 8c vos, Patrem F i -
¡/írruno' l ium generaíle: rogo itaque cum Fulgentio : V -
rum* í rúm de n ih i lo , an ex aliquo?Si de nihi lo, Greatti-
ín primis, quoties Chriftus in facris vetens & 
noui teftaraentiliteris norainatur Deus, Deifilius, 
& Patris vnigenims, & Pater, eius Pater, (appella-
tur autem plus fexcentis locis) toties eándem cura 
Patre naturam & deitatem eum habere, & nanc a 
Patre per a;ternam& ineffabilém generationem ac-
cepiíTe fignificatur. Norunt enim omnes, qm ve 
liraine meliores difciplinas falutauerunt, gener-
tionem non nifi in fubftanriis verfan. AUt ergo 
fineantDeuraPatrera fine rubftantia& natura,cu 
ab Eterno Filium producir: aut Filium in eadera^ 
ex eadem eis¡nere, nobifeum agnoíí:anr' /(Tr na-
turneceífe eft.Deinde cum Deus Fiiius r e i p ^ ^ 
tus, non fallaciter,aut fola opinatione: ip an 
ia Deus eft 6 ^ ^ » ^ , ^ 
á fe,auteXfe, fedá Patregenepnte p o ^ ^ ^ 
quoqUe,ait Hiladusj ib. de Tnnirate qu W 
erir, finonquodin feíubftanti? ^ q u e ^ ^ ^ ^ 
genuerir in Filio? Verúm, rimara qua^ei ^ ^ 
peruifle fíbi purant, refpondentes, i at odu, 
Deus eft, fed q i u Pater, cS.perfona, ^ 
cere: & Filium quoque ratione ^ ' ^ J ^ & 
feos, non aütem ratione ¿ m ™ u ¡ l \ . ¿preífun^-
Filium, &pi-odudum dici . Sed vi 
rbura Dei, quod rara a no 
.bisvbiq116 
" ^ " ^ a f t u t o ^ ^ ^ v.! 
huú5S 
locorum i ropoi tuncpí 
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izo? ^ •Iluin meminit ? Num Filium Dei tantum- A tationc narus eftrSoli quoqüeChrif t i f i í ie tat i , non 
vel tantü enus Filiüs,& perfona dicitur: no autem Clirifto íimplicircr $c abfolutéjFilij oeí v iui 
podo P o ^ ü S pcus eft figmentum & coraetuní nomen3& ratio mre congrueret 8c aptaret.ur, Scri-
jtiaiii qua^ ^pj-etica temeritatc, aduerfüs fide Chr i - b i t namque Cyrillus U b . z . i n ro.cap.i41. A natura c 
^ ^ " ^ ¿ c n s c x c o g i t a t u m a^pellare^ expíodere patris n ó eft alienus yn igcn i t u squ i n e c F i i ius veré 
^ " V n m n s ' Si natus eft FÍÍÍUS quatenus perfona intelligeretur, hifiá fubftantia Patris prodiret. H u 
jurepoUUnius. _ ;,•,•« ~~~iT~ n* : . , r~ , - -~J: ; ^ ;U» ^CIÚL* .A R . «. •• > l T 6 quatenuí Deus :eo qu5d omnino neceíFe fir, 
miód Deus dicicur,á feipfo exiftererprofeab 
peus 
non erit Chriftus, Fili j & perfona confidera-
ine, cúm ab alio fítrquod Eunomianum, Arria-
' - .AT.^n í rnm&Maorae tan i r -
crfoníE, interea vero 
imóluda icu  a r cum eft.Rurfus, 
Sigekuseft tantum radonep 
ratione 
iufmbdi enim in oninib9 jpfeí tó eft modus & defi-
ni t io filiationis. Et D . Baíilius Libro 4. contra En- SaffL 
nomium his veíbis aftentit. Q u o d í i t ,n6 eft ex fub-
ftantia eius qui facit: quod aütem gencratur,exipíá 
fubftantia eft eius quigenerat. Ncceíld eft itaque 
Patrum fententia, omne generahs ex propria íub-
1V EífentiíE diuinx fit a feipfo : dúo funt in v - ftantia generare: 8c omne quod veré & proprié ge-
^ j j y p o f t a / i diuina reipfa inter fe diftinda, quo- g nerarur,ex natura generantis produci. N o n folum 
nimvnum genitum 5c natum eft,aliud ingenitum: igitur infirmum &imbecil lum¿íed ¿cfalfuiH inane, 
ficquediuinshypoftafes, quibus n ih i l fimplicius, &mendaxe í re t i l Iudpr imUm íidei Chr i f t íans \ca-
nihil purius animo cocipi poteft,compoíit3e erunr. put,quod Apoftoli ,quod manyres, quod fandi í l i -
Perfona quoque non fola animi coní iderat ione, mipatrcs,quod Cpncilia,rantis fudoribus,tot tor-
aut formaliter(vt quidamloquútur) ab EíTentia d i - mentis,tot concionibus 8c libris,per vniueríi mun^ 
fereta erit, fed reipfa: quemadmodum id quod na- di plagas docueruntjConfirmaueruntjperíuaferunr^ 
t u m & (!renitúeft5rcueradiftindum eft ab eo, quod fanxcrunt, & ómnibus fubsetern^ monis commi-
omní generatione 8c natiuitate caret. I n Deo au- natione credendüm tradiderunt: Chriftum n imi -
tera, v t d o d é & a c u t é feribit Auguftinus, non eft rum,eíre veré r i l ium Dei viúi. loanni praecurfori 
aliad Deum eífe, & perfona eíFe: fed omilino idera. primunijdeinde Petro,lacobo,&: Ioanni,nobis de-
iEralibi:Hoc eft Deo efte,quodfubfiftc:re. D . Boe- ñ ique ó m n i b u s , egregié impofuifíet illud coeleílé 
i'¡ thius Lib.4.dc duabus naturis & vna perfona Chri- patris oraculum,quod femel 8c iterum in terris per-
íli3aduerfus Eutychcn 8c Neftorium, magna d i l i - £ fonuit:Hiceft Fiiius meus diledus^in quo mihibe- Matth.fr 
¿ . genriainueftigans, quid í i t Perfona, quibusin re- ne.coinplacui. Deluíl érraíFent A p o f t o l i , cümex C?-J7e 
riaui defcendcntes,illum adorauerútdicentes:Veré Marcu 
••M 
buscqmpeiiatur,&: quantum á natura difter,tádem 
Ms verbis concludit: Si Perfona in folisfubftantiis 
eftjarquc in his, rationalibus,fübftantÍ3que omnis 
natura eftmcc in vniuerfaübus, Fed indiuiduis con-
ílat, reperta Perfona eft definitio. Perfona eft na-
tura; rationa bilis indiuidua fubftantia. Sed nos hac 
definitione eam , quam Gr^ci uTrosacnv dicunt,tcr-
minauimus. Hanc Perfonas dcfcriptionearnplexs 
funt vniucrfte Schok Theologorum , m o d ó fub ' 
ílantia.pro fubíiftentiaillic intclligatur:aut,vtacu-
térat isanimaduert i tComraentatorBoethi jPorre-
FiliusDei es;quoniam iuxta Caluinum, nequaquá O" 9' 
ex Dei Patris natura & fubftantia natus eft.In fratí- Mait.i^, 
dem á quibufdam impulfus fuiflet Petrus, & non á 
Patre í ingular i rcuelat ione edodus, cura nomine 
totius ccetus confeífus cft:Tu es Chriftus Fiiius Dei MAtt.ió* 
v i u i . Iniquorum fraude circunuenta innocens 8c 
pia Marrha, proteftata eft : Ego credidi quia tu es /Mí» 
Chriftus Fiiius Dei viui,qui jn hunc mundum ve-
n i f t i : quoniam fi Hu-Gnofticis habearur fides,ex 
fola relacione, & non ex vera viuaque Dei ciTc«da 
tanus,indiuiduum ibidem íignificeteamfubftan- D genitus eft. I n tetrum errorem indudus eft reli 
tiamjqusvltra nópofGt eífe pdrsalterius, a u t cum giofusi l leCentur io ,qui ex prodigiis diuinis,ve- Mat t . i i , 
altera in compofitioncm venirc. Alias enim anima 
f corporc foluta,Perfona eíFet ,quqd nec hsretici 
jp' q^^em fatcntur . His autem eúidentií í imum eft 
^w- Perfonara a fubftantia, feu rei natura,reipfa non di-
• ^ ícrrc,multominus itaque in Deo. Ab hisnullopa-
« 0 difeedunt Grxci,nam Hypoftafeos nomen,ait 
Daniafccnus,duplice íígnificationé habet. In terdú 
rum Deura in crucera adum,fuffixuraque animad-
u e r t e n S j i n c r e d i b i l i fide exclamauic: Veré Fiiius Bei " 
crac ifte:Veré Fiiius Dei crac homo ifte. Paulus,A-
íiamjEuropait^ac rotura feré mundum induxic,dc-
cepit, omni fraude 8c perfidiafefellit : cüm tot pe-
rcgrinationibus, tot vigiliis, tot vinculis, tot carce^ 
ribusjtpt piagis,totmiraciflis,tot deniquequaí i af-
cmmíimp]icgexiftenuá íignificat, quo fignificato fiduis pro Chrifto mprt ibus , an im omagno,& for^ 
ínter mbftantiam & hypoftaím nihi l intereft, Vnde titer exccllencerque t o l l e r a t i s : i i lum oftenfum Fi- Kpman.u 
Hy3 ^a?11^ ^ n ^ o r u m Patrum,naturas,hoceft, JiumDei in virtute ex r e f u r r e d i o n e mo.rtuorum, O* 8. 
per fe í í " ' ? a P P e l í a r ^ c ' In te j^ú rurfus eá quae ¿Üi taraetfi proprio Filio, p a t r e m non peperciíFe, i i -
rionc ^ ,ac.feo^im Fubfiftit,cxiftétiá:qua fignifica- E umqj fibi non ab hominibus neeper homiuera re- G d . i , 
^tPetrG ¿U1Í-ÜÍdciU°dnUmer0 differr> fignificar> uelaíre,in i l lo v t i n di ledo FÍ l io fuo ,Pa t rcmnosf ib l Eph. i . 
« Aug B ^ " ' ^ c - Cura itaque, ex his o íbus , quae gratos reddidiíFe,in i l lo veluti i n proprio F Í l i o , n o - Bebr. i . 
«rtúfic ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p i g i p u S í ^ p l o r ^ u 8c uiflimé nobis Patrem locutum eííe , non opiiiione 
r5nc prad ^A^LFIFT EIUS REI > fe¿ ctiam acl inconcuíFam fidei veritacem 
Pcrfoní 5ít:nihi] T^ Trtayixáít inecreft inter plañe perfuafit. Fucum quoque faciebat Gabriel erfona/^n J"'1""11 r * ^ay/LWtí. * 
Dcus FÍU* De¿l*atcl>^co fi Filij perfona nata eft, & 
^ Pacer krP r^terca'ri gencrat t á túmodo Pater^ 
lius fi>lu naf erlonadicitur^o qua Deus cft ,& Fi-
feríur,& ^ ^ ^ ^ ^ a n t u m relatione ad Patrere-
f e r i u a n ^ ' CftsVt volunt Caluiniani:ChriftuS 
natllralis Filin? Patern"atis>& pcrfon?,n 5 Dei viui 
^ ^ ^ a t r i s n i u ^ t f o r ^ f 1 1 1 " 
^«ra^led fola nudaqj patcniitatis no 
crí  
Angelus,quando intemeratas Deipara pro legatio-
líe dicebat: Hic erit magnusj 8c lil ius altiffimi vo-
cabitur. Quod nafcetur ex te fandum , vocabitur 
Fi l iusDei : quádoqu idem/ i non in capuc fuú men-
titus eft Caluinus,Chriftus dütaxat cuiufdá rclatio-
nis 6c proprietatis,qu(j in Eífentia diuina refidet5Fi-
'ius c íhnó aute ex ipfa EíTentia 8c de fubftantia Dei 
nat* .Verba quoqj-nimiú crcdulis Difdpulis.ae om-
; i LncA* 
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nibus nobis dabat Chri í lus , quando coramemo- A lo poft ; Hic de vtero generauit •. de fuá 
raban Patrem fie mundum dilGxiífejVt í i l ium fuum fuisvifeeribus^dc fuá fubftantia. Ex 
vnigenitum daret: Deum miíiile r i l ium fuum , vt 
faluetur mundus per ipfum : & eum qui non cre-
ditsiam iudicatum efle, qíiia non credit in nomine 
_ Vnigeniti r i l i j Dei. Etcnim C y r i l l i , Hi lar i j , Atha-
na í i j ,&magn i primique iliius Concili j N i c ^ n i i n -
dicio & authoritate, ideirco dicitur Vnigenitus FÍ-
lissv quod vnice 8c í ingulariter ex Patris eífentia 
natusíi t .Prsctereasnecludas t radi torreuseí fe tven-
Matt. 16 dicionis F i l i j D e i : nec Judad veré Filium Dei tra-
2.7. didiíTcnt : nec veré F i l i u m Dei Pilatus m o n i adiu-
de raedullis diuinitatis fus. Hscille-q u 0Cc^ 
modum fubferibit Reraigius Antií¿od ^ - r * ^ 
ante feptingentos annos fioruit.Ex vtero? \qui \e*>Ú* 
ferum genui te: quafi dicat: Veré^tecum r üci' ^ 4 
príncipium,quia ego genui te ex vtcro5id ^ 
tima fubftantia mea, & fecreto eífe meo A ^ 
cifemm,id eft,ante o'mñia opera. Fulgem" ^ ^ 
contra obiediones Arrianorum 5 illos redar ^ ' ó ^ 
quod illa verba ad generationem carnis e x ^ ^ 
Virginis aífumptíe toiqueret/cribi t iMultüfaU^0 
70.13. e?- dicaíTet: nec veré Filium Dei milites in crucem;fuf- inquit?qui huius feriptura; locum diuina natiu • 
19. fixilíent: nec qui in apoftafiam prolabuntur}rurfus B non credit conuenire.Et audiens Deum dixiífe • 
, í ibimetipíis , id eft, in fuam perniciem , crucifigunt 
r i l ium Dei-.quoniam Caluino,Chnftusnon eft na-
tus de natura & fubftantia Patrís-.fedfolum de qua-
dara propdetatein communi tribus perfonis Eíícn-
tía reíideiVte. M c r i t ó a c i u r e n u n c i ñ Caluinumv-
Teml.U. furpabo5quoddudum in Marcionem Tertullianus. 
de carne Refpondeiam , interfedor veritatis. Nonne veré 
ehrijti. crucifixuseft Dominus gloriae, acDei vnigenitus 
I - Cor. 2. Filius í Vt veré feilicet ex Virgine Deipara natus. 
Sceleft i í l i raehominum, quiinteremptores excufas 
Dei. Parce vniese fpci totius orbis,qui deftruis ne-
ceílarium decus íidei.Natus eft Dei FÍIÍUS : non pu-
1 c -- -ixiire:P* 
vtero ante luciferum genui re5quiain Deo carnal 
vterusnon poteft credi,^ftimethuiuslocifenf 
ci tantummodo generationi, qu^ fecundutr 
nem eft, coap'tandum: cum prscedens veifus 
ñas magis intclleótum generationis infin 
diui„ 
pnncipmm.vtagno Pater dicit ád F i l i umTecum 
fcatur Patrem 8c F i l i u m vnüm'eífe principium^o" 
raen vero vreri tranílato vocabulo diduin eft/quo 
ipfa diuina íígnificarctur natura: ficut corporalibus 
nominibus incorporalis fubftantia DeiaíToletno-
minar i , vt fenfus ho 'rainum confuetis natura (ux 
vocabulis, ad intelligentiadiuiniratispoííitadducf. 
det, quia pudendura eft. Et mortuus eft Dei FÍIÍUS: C Et poft pauca: N o n ambigimus de vtero Parns5ií¡ 
non filius cuiufdam relationis , aut proprietatis, v t 
blafphemas:prorfus credibile eft,quia ineptum exi-
ftimas. Quo ruis,homo araentiífime, atque omni--
busconfiliis p r í E C c p s ? Quo inconíiderate, amen-
tiaferris ? In quantam errorura , & blafphemiarum 
profimditatem,tibi,eheu 1 nimiom crédulos, & le-
nes á n i m o s , tecum abripis, tecumpriecipítas, te-
cum perdis ? 
Vtn im,quia hic difputationum,non autem que-
relarumiocus eftjad inftitutum redeo. Longé ante 
duoannorum millia,Pfaltes diuinus diuina ad fe 
fadra reue ladone¡Fi l ium Dei non á feipfo3fed ex Pa-
eft,de Patris fubftantia genitú F i l ium: imbíiccon-
fitemur Filium de vtero D e i , v e r u m Deum naroin 
eíTe: í k u t de Virginis vtero verum non dubitaraus 
hominem procefíiíre. Hadenus ille: parí fidead-
feuerans F i l i u m de Patris natura & e(Tenda natura, 
qua de Virginis vtero hominem fadura. Idaurem 
Pfalmi á n o b i s p rodud i verbis confirraat; atqii£ 
aduerfus Arrianorum furores. Confentitliis verbís ^"l'f-
Auguftinus: Quid eft,ex vtero í ExfficretOjexoc- C0""0'* 
culto,de meipfo,de fubftatía me^hoc eíl^x vtero; 
quia generat ioné ei9 quis enarrabití Eandeminter-
pré ta t ioné corroborat ,& obiieit Maximino Arria-
tris natura 8c fubftantia Deum genitum eíre, agno- D norum EpifcopOjLib^.contra eundemjCap.iS.Ec 
p /á / . iop u i t , 8c cecinit in hsec eiufdem Patris ad Filium ver- rur íus ,Libro de eftentia-Diiiinitatis: Libro deTn-
ba:Ex vtero anteluciferum genui te. N o n me latet nitate 8c vnitate Dei,cap.r.& Homil.43Íit>n 
quid hic Luterus,quid Pellicanus,quid Munfterus, quaginta Homi l i a rum, vteri nomine Patris lub-
quid Bucerus, quid Mufculus, quid Caluinus, quid ftatiam 8c naturam tranííatitio nomine intelligen-
Wefthemerus3in Commentadis plañe Iudai?:antes} dara,de quá"Filius ab eterno genitus & productu 
& inftar.canum, mutuis fefe látratibus 8c morfibus, íit,conftárer adfeuerat. Arque vtpaueis Latinorura 
Pamun inrprnrprnnnnpQ flbfoluam, Ambroímstl-tr minterpretatio es abfol ra -
bro quarto de fide,- ad Gratianum Irop.cap.4- , • 
nobiusComment.in PfiI.io^HilariusLibro ó. 
Tdnitat.VigiliusMartyr5Difputationeincer>a 
l ium,Fotiniui isAri ium,& Athanafiú:noiiii"e 
Pfa l tedidtur^pfamD^ 
id eft, t e p u g n a n t i b u s oiB^iino t r a l a t i o n i b u s Scin 
terpretationibus diianmntfes & c o n f i c i e n t c s , feri-
pfednt i Sed p lus a p u d p í o s omnes v a l e b i t vnns 
Hieronymussquám c e n t u m Caluini : plus vnus A -
thanaf i i iS jCum csteris pa tr ibusGrthodox i s , quam 
mille Luteri-.plus f ep tuag in ta in terpre tes , quám fe-
p t u a g i n t a milliarecutitorum Rabbinorum:pius v- E tris eírentiam ,naturaraque ,exqua Produ6tU tur 
nius Catholicae Ecclefix decretum5quam excoecat^ 
8c repudiatíE Synagogac p u t i d a & inful fa c o m m e t a . 
His i t a q u e cum fu í s Verpis, íongum valere iuffis: 
Bteron. ifla Patris ad FÍIÍÚ verba fibi veliut, ex Hiero-
Comm.in « y m o Gr§C£E,Hebraics,&; Chaldaicx linguajperi-
ex quo F i l m s genitus a 
tris eírentiam ,naturaracr .w,~- -1-
tus fit F i l i u s , cTqualiter íignificatam ^ T L ^ q u i 
A n non ergo ab omni pietate alienus Ca u 
á feipfo,non autem á Patre, diuinitatem w 
l ium comminifeitur? _ QW 
lam vero enndem rurfusantíquií 
tiiI]mo,audiaraus. Miraris,ait, íi Dominus nofter corumteftimoniis3impierads conuincanj ' ^ ^ . j , , 
arque Saluator, qui veré hominem aífumpíit , l o - ¿eftatis diuina damnemus. Euthymius ^ ^ ¡ Q . 
ratione hocinloco Deus ventrem ^ J . üfíi,vt 
ne F i l i j habere dixit,ad confufionem i m p ^ ^ ^ ^ 
in feipíís propdam i l l i confiderantes n eluti 
fcant F i l i u m ver^m fmdum ^ ex 1^ ^ ^ 
quiturfecundiím hominem: cum ipfeDeus Patcr, 
qui non aírurapfit hominem,loquitur quafi homo: 
Ex vtero ante luciferum genui te ? N o n habeo vte-
rum/ed non pol lum mealiter indicare Patrem, mi l 
, hominis verbis locutus fuero. Ex vtero anteluci-
ferum genui te. Ex vtero,de mea fubftantia.Et pan-
: c d S u 7 e ^ g e n ^ ^ o ^ i : ^ 
a u t e m a d v e r b u m f ü m p t a f u n t e x Lio ^ 
qui ex iliius ventre 
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-na^ni contra Euhomium. Theodorerusaii- ^ ncceíTe cft á patris ipfura fubftantia cbnfireri, Et 
13 . P e e aurera , Ex vteroíciüfdem eíFe íubftantias rurfus ídem Cyrillus: Animaduertendura qu iayni -
tettl}: ^ cum pan-e) docer. N o n enim aliunde air, gcnitum F i l i u m appellauitj Se in finu Patris efíe afc 
¡atura genitus e s , n imirüm ex ventre, firmauít, v t ab omni creatura eura diíTepararet: 8c 
^ n ^ m i l i r u d i n c m intelliguur. GregonusNyf-
f P Libro de cognitione De i : Dauid de Parre &c 
S i o q u i t u ^ c x perfona patris ad FiIium5Ex vtero 
'ens oenu.i te. Per vtemm paternam docet ef-
m ¿ t n , & narnraminrelligi. Eadem fentit Cyí i l -
L Alexand.Libro primo in loannem cap.4.5¿ i z i 
i ¿ paernum iilüra Diuiniratis Chrif t i aduerílis 
Ardanos propugnatorem Athanaí ium aufcnlte-
, mUs! S i c u n d u m m e n t i o í i t d e c o r d e D e i j i i i q n i r i 
nonhumanum cor intelligimus: ira quoque dura ^ vnus. Er paulopbft : Quura habeamus Baptiftaiií 
' r jpali:aloquiturdc vrero D e i , nonita excipien- teftera grauiflimura, qui teftimoniura perhibet 
dum eft,qiiafi corporeus fif ille vterus.Confuetudo 
enim eft facríE ScripruTcE huraa^nitus ea, qux fupra 
ex parre propriam fubftantiam habere, & in patre 
eíTe oftenderet. Explicans deinde Baptifts iftud de ¡o, i 
Chrifto reftimonium Et ego v idi &c teftirnonium CyrilL 
perhibui , quoniamhiceft FÍ l iusDei , fcr ibi t ; Ipfe ¿. 
proprié ac veré folus Filius eft, non adulrcrinus,ne- f ^ p . ^ 
que falso ita Vocarus: íed ex ipfa fubftantia DCÍ Pa-
tris : non per deci í ionem, aut ftuxura j aut por t io -
nem, quum natura Deitatis nullam penitus pafíio-
nem,nullam immuta t íonem r e c i p i a r : fedex vn0 ' 
hominem runt:eloqui & fignificáre. Cerré de crea 
tiene verba faciens: Manus tu£E ( i nqu i t ) fecerunt 
me Et: Manus tuafecit IIJEC omnia, E t : Ipfe man-
dauir & creara í nn t , congruenter admodum fin-
gula denorauit5dum & Filij genuitarcm,& pr i -
niordia creatnríE deferibir. Q u í d a m enim Pater 
facit & condir: q u í d a m gignit ex fe, Verbum n i -
mirum 8c Sapienriara. Idem quoqucDi ípura t ione 
in Niceno Concilio conrea Ar r ium, habita anno 
qnia hic eft l i l ius nei :,non ambigemus Deum ve-
r u m , & ex fubftantia patris F i l i u m predicare. N i -
h i l enim aliud praerer hoc,ver2E filiationis nomen íi-
gnificare poteft. Ex his autem perfpicuum eftj illos 
vniuerfae anriquitati repugnare : arque Baptifta?* 
Euangeliftarum , 8c Spiritus fan¿H certiííimis d é 
Chrifto reftimoniis contradicere: imó 8c veré De i 
p i l i u m negare : qui eum á feipfo, 8c non de Patris 
fubíb anda oeum genirum rradunrjudaeos prspterea 
ranquam iniquos feruos flagello caedens, & vr i n -
dignos é templo eiieiens nei FÍ l ius ,d ixi r :Nol i te fa- ¡o. i . 
ChníH incarnationis vltra trecenrefimum décimo, Q cere domum parris mei^ domum negoriaripnis: VE Cyrill.tih 
longé adhuc expreffius 8c apenius rem his verbis folus (air Cyrillus J) fecundum naturam F i l i i í s D e i | i . m h . 
ábfo lu i t . Deus loquens ad fuum Filium per Pror fui folius panera D e u m appellans. Q m enim ad- cap.*-?; 
uenrina quadam dignitate F i l i j fumus,orantes dici-phecam , Ex vtero anreluciferum genuire,indicar 
per hoc, ex paterna fubftantia Filium prodiiíle. Et 
rurfus ibidem: NuUaaliade caufa vtemm nomi-
nat,niíi vt doceat Filium ex Patris fubftantia geni-
tumeífc, intelligí deberé. Et i t e rum: N i h i l aliud, 
quám vr Filium ex fubftantia Dei.&: Patris genitum 
elTc, perhuiufraodi exempla condifeamus. Eadem 
etiam confirmar Diíputarione contra Arrium,Pro-
¡fUa, bo geíitili praifide. Epiphanius contra hsre í im 65. 
quffieftPauliSamofareníis, a i t : Deus pater in Pro-
mus :Parer nofter.-Vnigenirus autem non gratia 
F Í l i u s , fed cxfubftantiapatris genitus j veré & pro^ 
prié folus patremfuum, Deum appellat. Chriftus 
ad Nicodemura dicens neurá fie raundum dile- ío. ^ 
xiífe, vr F i l i u m fuum Vnigenitum daret r v t omnis CyrillJtk 
qui credit in cum non pereatj fed habeat vitara x - z. tnioih 
r e r n a m : há:c rurfus corroborar . Nam vr rairabiiis 51, 
íit hxc Dci patris charitas, air Cyrillus, Filius datus 
cft}nó creatura. Filium aurem eum dico,qui quum 
phetis,de F i l iOjad humanse n a t u r a d e b i l i r a t e m de- ^ ex fubftant ia patris í i t , g e n i t o r i eft c o n í u b f t a n t i a -
fcendens ,quopereaqu íEÍn te rnos í iun t 3 ad feKn 
fom declarer, quod ex ipfo veré genitus eft Deus ex 
DcOjDeusverusex Deo vero, non exrrihfecus exi-
ftens: fed ex eífentia ipfius, dicit in Dauideloques: 
Ex ventre ante luciferum genui te,velut Septua-
ginta interpretati funt. Quo ex fermone cogno-
fcas.quod Deus Verbum in fubftantia,ex Patris na-
tura genitus eft, fine pr incipio,&íine rempore,an-
tequam quicquam effet. Atqueh^c de fenfu ver-
borum Dauidis,ex quindecim dodi f t imis ,an t i - -
quiliinus, & fandiffimis G ^ c x & Latina Ecclefia; 
mTm FI fficÍant' Clarum eft ira<lue & noriíri" 
im5 inumabj^terno incomprehenfibili nariui- E Hoc enim fignificatur cüm dicitur jSuper oranes 
elfe • Deit ^emj£l^uhftantia,& natura genitum 
l i s ,& verus profeóte» Deus. Nam fi,vt vos(ArrianD 
dickis, ex fubftantia Dei patris non eft, non porent 
fecundum naruram F i l ius nei eífe. Q m d apertiüs 
8c certiüs impieratis Arrianicae conuincere poífec 
Caluinianos, quamhasc Chrifti verba, 8c Cyr i l i i 
germana inrerpretatio ? Ibidem quoque Bapti-
ftam de Chrifto dmífe , refert Euangclifta: Q u i dé 
furfura venir,fuper omnes eft. E t : Quera enim 
mifit Deus, verbal oeiloquirur . V b i iterum Cyúl - io.$¿ 
las : Qu i non alio quám pater honore glorificatur, CmllJik 
quoniam ex ipfo fecundum naturam eft:quomodo 2. in fea 
creaturarura omnium fubftantiam non exeedir? 64 .^ 
t a ^ x Patris eíTen, 
^ p ^ q u e h a u d q u a q u a m 
c i b í í l r l ^ 0 ^ 6 euiclentiffimisEuangeliorumvo-
ftu d f ^ r ^ í - Scribit n ^ q ^ loannes dile-
!atis- E t p a u C ó f t ntrC,plenUra § r a t ^ & v e ^ 
Vn ,?en ;£ t :M.P0 l t -Deum nemo vidit vnquam. 
"e enarra-
lncluit C y r i l i m ™ " vul§e1nitus Fihus v¿ré cffulfir, 
>exfubíb 5etlamno1 
11. Tmeen rncEn- . « ^ n ^ viaic v 
r sT x n^n 1S5qU'eft in ^ P ^ r i v p f { 
h - i n n ^ ^ ^ 0 ^ t r e V n i e e n i t u s F i l ius yira 
>lentes confiten oportet' 
eft. I t e m : De furfura, n ihi l aliud quára ex parre, 
fignificare poteft, nec i n f r i a . Verbum enim quod, 
ex neo Patre efFulfít ¿quod de furfuiD propr ié na-
tum eft, quod á fonre fubftantia Patris profluít, 
non collocatur in ó m n i b u s , quum pars eorum mi-
nime fit s fed vt aliud praeter orania,genitoris naru-
raliter bonis pr^fulgens,fuper omnia erir profeéto 0 
I tem Chriftus ait. Parer non indicar quenqmms 
fed omne iudicium dedirFilio, vt omnes hononfi -
centFilium/icuthonorificanr Patrem. Proprerea, ^ .5 . 
ait Cyrillus , vna cum patr¿,FiIiiim veluti Deum Cynlhk 
Deo,veluti lucera de lüce,veluti vita ex vita, aequali 2. m io. 
honore atq; gloria g lor iñeamus .Non enim in alra3 ctf * 14*' 
F F i \ 
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quám in PatTcrn,conremptus r i l i j afccndit:. Q u i ex A orfum eftis^go de fupernis furn. I t c ^ 
fuá natura quafi qúodam ex fontCjFÜium ¡ta edidit, dixit ad Iuda:os:Ego enim ex neo proceffiD^In 
vt'^ternaliter ciuu ip fo , & i n ipfo5a Scriptura eíTe A d q_u£E Cyrí l lus, Libro tertio in loann 
aírcratur . Etdterum CKri í lus ,v i ta ra , atque ideo 
Dcjtatem ipfam, quas á vita non fecernitur, íe á Pa-
lo. 5. O" trc accepiífe his verbis confirmat. Sicutpatér ha-
I 
veni. 
é . het vitara á femetipfo ,í ic dédit 8c Filio vitara ha-
bcreinfemetipfo. Et alibi. M i í i t m c viuens pater, 
8c ego vino propte-r patrem. NcceíTc eft igitur Cal-
uinianos & Bezanos , aut vitara Dei Patris a b e f 
fcnt ia& fubftantiaeius longé fecernerttaut Fi l ium 
vigeíimo nono. Ex Patre enim veré eft Capire 
fubftantia patris: & in patre cft,quia in ÍD;\uia ex 
dura naturam. Ego,inquit ,exDeoproCeí? 
n i . Et rurfus: E20 in patre. & rutr-rL _L Ü5Sc 
bit magnus 
:: t go in patre, & pater in me í u c ^ lo'1*' 
. A t h a n a f i n S , L i b r o , C ^ o d N S ^ 
nodus, ex his v e r b i s ^ x vtero ante ludr^ av-
nui 
pater 
te. E t : Ego enim ex parre egreíTus fum ^ J t 
Pater in me eft, & ego in. 
ápacie vitara, & deitatis naturam fateriaccccpiíTe. Vn igen i tusqu ie í l in í inu parris^c.euidenter"6" Im'lQ> 
A t , vitara Deiab eius natura feparare, aperta eífet bans,& quater etiam eadem columna repetir & 
Dei viuentis abnegado. Sc i ténaraque Auguílinus B culcansjihum eíTe natura & genitum de fubft"1' 
^ « f . i f . a í t : In Dco non eft aliud eíTe, & aliud viuere : fed tía patris : eofque blafphemi^ coarguens q J ^ 
de r t e f . vnum 5c idem elfe & viuere. Et a l ib i : Qmcquid in contra tantatum Scripturarum fidem negauerinr 
6 . j . Deo fecundura qualitates dicividetur, íecunduni Tradit quoque trecentos deccm ^ o d o Parresil* 
fubftantiam vel eífentiam eft intelligendum. Cy- los, qui ex vniuerfo orbe Chriftiano inNicena ' 
rillus autem feribit : Quoniam ex pátris fubftantia fynodura coieranr,idem iudicaíFefignificariperh™ 
CyYiíl.lik Filius eft, ac bmnes genitoris perfediones natura- voce^Ex Deo eíIe,Ex fubftantia nei élfc. Caluinus 
Ub. i tn l i t e r p o í r i d e n s , v c l v n a c u r a i p f o i d e n t í t a t e natnríe in decimum caput loann. & Mufculus, citante in 
/<J.Í.145. continctur: propterea ipfc in patre eft, & habet in Rhapíbdi is Madorato, Arrianis dextram rendétes 
Serm.4. íe patrem. Et magnus Athanaftus: Quia Filius eft, fuumque eis prasfidium aduerfus Carholicara ¿ 
sont.Arr. ideo ex patre habetjquaecunque habet. Pvtufufque dem offerentes 8c pollicenteSjhsecChrifti verba: 
Cyrillus l ibro quarto Thefauri capite fecundo. Fi- Ego & pater vnum fumus, negant de vnitate fub. 
liusaeternalirer prodiens ex Parre, riaturalkéí ora- ftantias inteiligenda eífe: fed duntaxat de volun. 
niapoífidet , quaspatri natura infunt. Scribiturau- Q tatis confenfu , quera cum Patre idem Chriftuslis-
•• tcm, dedit & Fil io, vt naturaliter 6c eílenriaiiter ex bebat.Quid ad hsc Athanafius,fi fupereííét? Quod 
patre Filius eíle íignificaretur. Et Lib io de fide ad p r o f e d ó contra Arrianos idem garrientes iniiunc 
Reginas, citaturque T o m o primo Adorura con- modum fcripíit. ' Plañe mihi videntur impuden-^U. 
cilij Ephefini.Pater vitara habetin femetipfo.Nun^ tiara fimui & . blafphemiara induiííe, ifti Chriíli^,4, 
quid aliunde acceptam , vel vndecunqueaduenti- perduelles. A udi;enr«s enim: Ego & pater vnum co/.Arr. 
tiara? N e q u á q u a m . Iftudnaraquedoccrc,vel op i - fyraus, vira faciunt fentcntia^ quó eammaléinter-
nar i , quid eftet a l iud, niíi apertura deliriura ? I m p pretando corrumpanr, diriraantque vnitatemPa' 
veró quid nifi manifeftum inexplicabilis illius na- tris cum Flio. Quid igitur (infeít idem ^tliana-
turae r cpud iumí Prirab naraque fi vitara qua ra ha- íjus) i f t i áluda:is diíFeruní ?Vt enim ludíioeio-
bet,ab ipfo aliena foret,vniucrforura Deus non cf- pera blafpheraates, Bclzebub aferibebant: ita quo-
fetnaturaquaedam fimplex,fed compofíta. H^c Cy- que & ifti Dominura iftiufmodiopemtn(mirabi-
rillus. Eadem rurfus copióse confirmat Libro dúo - Hura) Authorera creaturisadnumerantes, eandem 
décimo Thefauri, capire quintodecimo. Gumita- ^ cum illis inexpiabilera fuftinebunt condemnauo-
que patris vita ab eius natura & fubftantia'nullo nem./Atquidecebat eos dum audiunt: Ego Sepa-
' modo aliena fit, fed eadem prorfus, vt ex his ora- ter vilum furaus, aniraaduertere ac intuen, vnara 
nibus obuium eft: Filius antera ab codera patre v i - eftein i l lo Díuini tatcm proprietatemque fubftan-
tam acceperit,imb qusecunquehabet,ex i l lo per t¡.Epaterna?. Et paüló fuperius idem Atnanate 
ae tcm ara generationem habeat: clarum & cerrum Quoraodo ea qus funt Patris, de Filio pronun- ^ 
eft, cu refpedu Dcicatis no eífe á feipfo, fed a Parre. 
Id,S. Et ruríus Chii í lus adludcEos. Operamini non 
cibum qui perit , fed qui permanet in vitara srer-
nam:hunc enim pater i,a-(p%oiy\6íy fignauit,feu con-
Cyriíl.lik fignauítDeus. Cyrillus, magnos Chrifti aduerfa-
$.mlo.cá. r ios , Scvenenofos colubros appellans eos, quicx 
2^. hoc loco Chriftum non eífe de fubftantia patris, 
auderent afferere: fubiieit. Signátur ergo á Patre 
qui ex fubftantia eius eft; Filius .- non ad fimilitudi-
nem nudam,, nec abfque carne, fed potius in car-
IO,%Í ne,vtper eum , qui ad firailitudinem Dei per gra> 
tiara confeendunr, fignenrur. Et iterura ad l ú d a o s 
a i t : Vos de deorfum eftis,eg0 de fupernis fum:qua: 
CyYtü, verba Cyrillus, Scholio de Vnigeniri incarnatione, 
quod T o m o quarto concilij Ephefini continetur, 
in hunc modum exponit . Virgo Tanda peperic 
tcmplum Verbo vnitura,fcd de cosió dicitur, 8c re-
d é quidera Emraanuel. Defuperenim & ex fub-
ftanriaDei&Patris,naturaeft Verbumipfius. Te-
ftatur enim loannes de eo: Qui de furfum vcnir,fu-
per omnes eft. Et ipfc Chriftus etiam ait : Vos de-
ciari poírent,niíi quia Filius propria fcetiya 
. tus fubftantia Patris ? lam cum fubftapti* 1 atris 
propriura germen fit filiusancrito Filius, qtis u ^ 
Patris funr, fíbi addicit. Vnde rité & c o n m ^ r ^ 
' hoc verbum ,Ego & Pater vnum í"limus'lu ^ in 
l inVtcognofcatis & me in Patre eíTe, 
me. E f .Qu i vidit rae, vidit & Patrem meU^atre> 
E terúra ,quiaudit & videt ea qua dicuntur ' 
illa ipfa quoque de Filio dici : non ^ . 
quod per donationem (aduentitiam,^ r e_ 
ticipatum fubftantia paterna lfta h l l ° Lcrer-
niant: fed quia i p f i eífentia n l i j 
raen paterna fubftantia, is redé ^ f ' ^ 
fuperius d i d u 
Et:E2o 8c patervnuraíümns. 
fuperius d idum eft : Ego in Patre, ^ P ^ Ath3, 
Et:Ego 8c pater vnuraíü ns. Rurlus fortiií¡iDÍí 
nafíus Caluinianarn interpretauoncm ^ 
rationibus expugnans, ^ o [ * ^ 2 m t b < \ ü 0 ¿ 
raini & Seleucia, a i t : Si patrem 8c m ; 
nufquam dlífentianr, vnum eíle dica_ 
intelledus fuerit . Nam ^ ^ ' Z ^ ^ 
gis Angeli, 8c Archangeli > hunc conce pc0 
J2I 
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e vlla eft ínter eos diícor- A funuis ambígére , quin íjc|uis fub ííftece FiÜam cre-
Onocirca, íi piopcer concordiam aiter Pater, 
"í""-F¡líus eft, ciiam ínter res crearas inucneris, 
"ra cira V e o confenriant, quorum vnum-
fuodque dicat, Ego ¿ pacer vnum fumus. Qupd 
? hoc abrurdum fLi£nr3vs:reuera abíurdum eft, nc-
ííim eíl vtreclindum fubftanriam Filij3& Patriss 
vnitatemíntelligas. Nam creata5tametíi cura crea-
ore concordiara habeann, eam tamen ex commu-
nicatione inmotu&raenre habent, queráadrao- , 
dura Ule qui cura cara non rednuiíTer, é ccelo deie-
¿tus eft. Füius vero cura ex rubítantia fu genitus, 
{•ubftanria vnum eft, ipfe 5c qui cura genuíc pater. 
Hucufqne fbrtiííjmus ille Deitatís Chr i f t ipropu- n 
gnator, Prsreimitro breuiratis graria, quae fcnbic 
dac3& ex íubílanna Dei Patris veré nafci éum fatea-
tui j is in Parrem quoque veré credic. No ergo veré 
in Deum parrem crcdimc Caluiniani: & f i d c i regu-
lara labefadarc, Chriftumqne in creaturarum or-
dinem cogeréfel l inant Bezani3qui Filium Peitatis 
refpcólu, de Patris fubftancia natura eunc iníicias. 
Philippo itera rogauti,Domine, oftende nobis pa-
trcra5& íníficir nobis, ait Dominus. Philippe¿ qui 
videt me 5 videc & pattem. Cy i i i l u sAr r i anorum, 
quos veritatisiniraicos vnigeniti Filij Dei fub- yJri lo, 
ñ á ú x dilaceratores appellat^uigis valere iuílis,ibi- cap,$j* 
dera fcribit .Exíubftanda Dei patris, fecundura na-
ruram natns eft Fiíius^ Sic enim veré, cú charaóber. 
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í irail i tudoque illius í i t , diccre poteíl;: Q u i videc 
fiera Aihanaíuis, Difputatione in Niceno Conc í - me3videt & Patrem. Athanaíms Epiftola ad Vene- ^ t h m l 
lio contra Arrium habita:qn^ Libr.quarto devni - rabiles in Africa Epiícopos ^ex eiídem Clir i f t i ver-
ía deitare Triniratis : quadniliud Euangelij, Q ü j - bis colligit^nequaquam ex profeCtu virtucis,pater-
cunque dixerit yerbum contra Filium hominjs , nam í imihtudmem in Filio conciliatara eíle: fed ex 
&c.qu^Sermone c o n t r a oranes h£Erefes:qua2 Epi- jpfa patris f u b í l a n t i a fubuenire .E t Oratione fecúda 
ftolaad venerabiies)in Africa Epifcopos-. quae Epi - contra Arrianos, i r a m u t a b i l i s f u b f t a n t i í e Patriss 
ftoiade Scnrenria Dionyfíj Alexandrini: qua: Ora- proprium elle Filiuin,arque partum iramutabilem. 
tionecontra Arrianos : ítem quscunque Hilarius ípfe eft eaira ve Paulus air , imago Dei inuifibilis: 
L i b r . q u a r t O j f e p t i m O j o d a u O j d e c i m O j d e Trinitate: atque fplcndor & figura fubftancia eius. Hilarius HiUr.lik 
Libro ítem corí.tra Conftancium Augnftum : quae ' au temjNaturs ind iu idu íe f icramentúappr^hendea p .^Tr; ' . 
rurfus Cyrillus Epiftola ad Anaftafinm, Alexan- inquin3dum ranquá fpecuiura vnus vnius eft. Spe-
drum.&c. l i b r o fecundó in loannem capic.70.Li- Q culum amera ica,vt non imaginatara fpeciem exce¿ 
bro^rimo Thefauii capite primo : Fulgentius L i 
bro contra obiediones Arrianorum, & Librisad 
Trafiraundum regem Vandalorum: MariusViólo-
rinus libris quatuor de Trinitate : quíscunquei tem 
Bafilius, Nazianzenus, Ambroíius, Auguftinus3 de 
aiij maxínii & cianffimi héroes , arque gloriá Chri-
íliconílantiííimi vindiecs & aífertores rradiderunr, 
haec Dominica verba,Ego &pater vnum fu mus, de 
vriítatefubftantiae & deiratis, advierfus Arrianicas 
corruptelas interpretantes. Tantum exfuperiori-
bus Athanaíij verbis colíigo,totius yeréris Eccleíia; 
iudicio &authoritate, i l los ciíe impudentes,,blaf-
rioris natura fp iendoremí t ta t : fed dü viués natura 
nature viueti mdiíferés eft,quippe qus ex tota tora 
fit3qua: & dum vnigcnita eft , patrem in fe habeati 
& maneat in patre dum Deus eft. Vnde non dixit; 
Ego &pater vnum vclumus:fed,vnum fumusmec 
loquen di imperitus d ix i t , Q u i videt volunrarera 
meanijVidec & volumatem patris mei: fed, qui rae 
videt & Patrem. Eadera confirmando perrradac 
etiam ad finem hbd feptimi de Trinitate. Negant 
igitur,Patrum iftorura iiidicio,Fílium veré eííc Pa-
tris imaginera ,eumqiie pcrfe¿lé ie{erre:& ideirco 
Chriftum iure ac veré dixifíe , Qui videc me 3 videt 
phemos, Ghriftiperduelies, &Tudañsnon abfimi- £> & Patrem : quicunque eius Denatem a.Patre yni -
les;qui illa verba ad foiam voluhtatum aut opera 
tionum confenfíonem aaercunc & dctorquent.De-
inde^ofdem quoque non maiori nccefíÍtudine3auc 
arftiorivnitate, Patrem cum Filio iungerc: quam 
cumereans rcbus ,qu íE i l i i fummo amore coh.x-
renr.PoftrcmOjideo Fiíium cum Patre vnum eíle, 
quod ex ems íiibftantia, fine vlla tamen druifione, 
autpartiüone: fed plenajperfedáque eiufdem fub-
.aníIíe Pei: seternam generationera communica-
10^a na&isiít; ideo que proprié vocetur foetura, 
gennen^partus^ Filius fubftanti^ Patris. yiderinc 
l&'tui Caluiniani,quales coram fuprsmo viuen-
^ m & j u Q m ^ ^ iudiCC5AngeIis,& omnifeus San-
15 Pai:r^us 5 tándem aliquando fint habendí . A t -
4 e de hoc loannis loco iara íatis : alies perfe-
quo v ^ / o í í o í o qusrent i ,Domine, nefeimus 
ípond quomodo poffumus viam feire ? P e^-
^ NemnlliS S'lluaror-Ego fura via,& veritas3& v i -
r^isme JpniI:ad Patrcm'nifi perrae.Sicognouif-. 
fritas eft tvr111 f eUm Vtlclue cognouiirctisllpfe 
> ' ^edeterm Cynllus'id enverafidei recbitudo at-
«Ptima c!. ^ 1 0 ' & re6tlflím^ ^g" i a , amuíll iquc 
fta^ia Dei p .n " enirri Ín F i ^ ^ v e r é ex ipfa 4 -
Í0 . I6 .&' 
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geniram3&:acceptam fateri & profiferi recufanr 
Chriftus ruríns ad Difcipulos a i t : Omnia qu 
cunqne haber Pater,mea funr.Et iterum ídem Pa- l ^ 
trem alloquirur : Omnia mea tua funt, & taamca. cyr,ll.¡ik 
A d qua; Cyrillus. Inteliigcre naraque facit, quia u^nj0. 
cúra íir fruétus fubftahtia^ Patris, omnia quse eius ^ 2 
funtj fecundura naturam artrahir,ita vt prop/ria fuá 
méri to & f in t , & appcllentur. Adftipulatur his 
verbis Athanaíius. ' Qu^omodo enim quíe haber 
Pater , non habuerir a'tcrnum & vnicum Pañ is ex 
fubftantía Verbum , cuius' ifta funt verba : O m -
nia quas haber Pater, mea funt, & mea, funt Pa-
tris 5 Ec Hilarius Libro odauo de Trinitate : Non B g 
eft hoc natura; a fe aliena per crean o n era in Deum 
comparara, ñeque cxpordoneDei in Deumnat.T, 
fed pcrfedla natiuitate in Deum perfedum genitse 
, diuinitatis, cuiushíEcnaturalis confeicnure íiducia 
eft,vc:dicat: Ego in patre & pater in rae. Et rurfum -
Omnia quee patris funt5mea funr. Nih i l enim ei ex 
Deo dccft.-quo operante,^ loqiiente,& vifo, Deus 
' & operatus,& |ocutus,8¿ vifus ficEt l i ^ .Ded i t ita-
que Pater omnia, & accepic- Filius omnia. Ñeque 
arabigendum eft cura dixerit: Omnia qua: Patris 
í lmt,mca ílmr.Et Augnftinns tfDum dicit Chnftus, 
Omnia,nihilreliquit"quod minushabetet a Paire. 
us. Ec poftea:Non pof- Omnia3id.eft9vnius dei ta t íspotent iam, iubftátiam, 
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^ímhr maieftatem. Ambrofius autcm: Omnia quse habet A thanafíum. ^ U2o 
i . de pacer mea funt. QUÍE func omnia í N o n vtique l o - Chnftus item ad Patrem ait. Clarifiea 
fule ca.3. cutus cft de creatis: h x c enim oía fa^la íunt per fi- ter,apud temetipfum, claritaie quam tU Pa' 1 7 . 
í ium. Sed ea qux Pater habet , id eft 5 asternitatem, quam mundus fieret apud te. Qqas autcm11' 
maieftaté, diuinitatemqj nafcendo poiridet.Hadc- l i a r i l i j i inquí t Cyril lus, antequam m i m ^ 1 §io' 
I l la videlicet ,quód erat ih forma DH V¡ Z ^ 
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mis Patrum G r é c o r u m & Latinorum interprera-
tiones: quibus 8c v e i b i s C h t i f t i , atque vetciis Ec-
cleíiíE fidejceitum de exploiarú eft, Filium nec om-
nipotentiam, nec omnifeientiam, nec i p f a m de ica -
tis f L i b í l a n t i a m á feipfo h a b e r e : fed haec v n i u e r f a a 
Patre accepiírescüm ex eius f u b í l a n t i a ^terno atque 
incííabili modo geni tuscí í . 
I tcrum Chiiftus ad Apoftolosdicit . Pater amat 
voSjqLiia vos me amaftis, & credidiílis quia á Dco 
exiui.Exiui a Patre,&, veni in mundum. Dicunt nu-
tem Difcipuli . Ecce nunc palam loqueos, & pro-
uerbium nullum dicís. Nunc feimus, quia feis om-
ma}& no eft opus tibí, vt quis te interrogef.inhoc 
credimus quia á Deo exifti. En paucis Euangelio-
oa r t in t r  ei, Han'r 
a Patre áccepiíle his poftea verbís docct • F ^  ^ 
ritarem quam dedífti mihi , dedi eisjacc " H$0 ^ 
^ -e fecundo • nní 
capiti terno eiuídcm libri^titulum iftiuft ' " ^ 
nllus l ibro temo Thefauri, capite í é ^ d o n l « 
e m e  f t i u f ^ ;.}111  
Q u p d ex fubrtantia Patrisfiliuseft. Et ^r"" 
- ^ c i m a ^ u t i J c a p . n o „ 0 , ^ S obis p rodudu hac explicar paraphrafi. 0 ^ 
ms dieic, A¿¡ocaóv UÍ tu pater. ca Hnv/ 
l ibro vndecimo Therauti, c p.no o,locu 
nis á nob,c "i-r i / inAi ' 1-. -"«i-- — 
do F.liu Qicit ot o ¡X  , doxa, q ^ L 
habebara antequam mundus eí^et, hoc apertéd 
cit :Quoniam ó p a t e r ^ o m o f a a u s ^ d f o l ^ e i f 
hominibus videor,nec cognitus coxternustihieí: 
fe:doxafon metu, id eft^talem opinionem atque 
fidem hominibus de meiargiaris^uaíemhaberent 
m m ve ib i s ' e t i amte r t ió , Filium á Patre, tanquam credentesme apudtefcmperfuiircietiamantequá 
ab alia a fe perfona exiuiife, & proceílifte refei tur. mundus eftet: ve videlicet me Deum exiftiment 
Exiu i í reau téaDeo, inquic Cyri l lus ,nihi la l iudef t , credantque eíTe fecundum naturam liimehdelu-
„ nifí natum eíTe, efFuiriiíeque ex fubftancia Patris, mine,Deum verum de Deo vero. Hilarías roto li> Hk, 
Jo.cap. y* eo proccíTu quo cft , de in propria intelligitur fub- bro tertio de Tr ini ta te , in eo loco excutieiido & 
íiftentia. Quamuisomnino non diííepareturá Pa- expéndendo vcrfatus,tandem ait:Deumnemono-
tre:inFilio enim pater, & in patre filius fecundum fdr,niíi confiteatur & patrem,patrem vnigcniiiFi-
BiUritís, naturam eft.Hilarius toro fexto libro de Tiinicate, ^ l i j :&: Filiü non deportione,aut dilatatione,autrc-
longé lateque i ñ h x c examinans, tándem condu- millione : fed exco natum inenarrabilicer,incon]. 
CyrilL 
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dit . Poftrcmp}quod dixic Chriftus, Ex patre exiui, 
vtrum ambiguicatem re l ¡que r i t , qum intclligere-
tu rnon aliunde, quam ex patre cftequod Dcus eft? 
Ex parte enimexiens , ñeque aliam natiuitafis ha-
buic naturam , ñeque nullam : fed eum íibi teftatur 
autorem,ex quo fe profitetur exilie.Et poftea:Scic-
bant quidem Apoftol i , eum omnia vt Deum po í í e , 
fednondumrationem natíuitat isaccepcrát: & q u i 
feiebant á D e o miíTum, cxiífe tamen á Deo nefde-
preheníibil i ter, vt Filium á patreplenitudineraDi-
uinitat¿s,ex qua & in qua natus eftjobtinentcm^e-
rum & p e r f e d u m Deum . Hisitaqueperfpicuum 
eftaduerfus Caluinum & aífeclas, Chníhim non 
cíTe Efeum á feipfo , cüm diu^nitatisplenitudincnij 
in qua,&: ex qua natus eft,á Patre acceperif, 
Dorainus quoquepoft refurredioneiiidiccns A 
poftolís , Afcendo ad patrem meura, &patiem ve-
ftrumDeum meum, '& Deúm veftrura: aperte a- „ ^ 
gnofeic & fatetur omnium quse erat,&habebat,Pa ^ ^ 
trem eíTe autorera:vt p o t é aitHilariuSjpet quera 8c 
bant.lnenarrabilcm illara & perfeótam r i l i j natiui-
tatem per virtutem dióbuftius intelligentes, nunc 
fecura fine prouerbiis profitentur locutum. N o n ^ Deüs íic natus , & FÜÍUS íit. Ignorat, fubiidnlle, 
enim per coníuctudinem humani partus, Deus ex Deum Chri f tum, qui ignorar Deum natura. Cum 
Deo nafeitur, ñeque per elementa odginis noftrae, autem exDeo , Deus eftrper id Deus pater DeolFi-
v t homo exhominc propellitur.Integra illa & per- l ío ,&nat iu i ta t i se ius Deuscft,&:natur§pater:quia 
fe€ta,§¿: incótaminata natiuitas cft,cuius a Deo exi-
tiojpotius quam partus eft. Eft enim vnus ex vno: 
non eft por t io , non eft defed:io,non eft diminutioa 
non d e n u a t i o , n o n p r o t e n í í o , non paffio rfed vi~ 
uentis natura ex viuentc natiuitas eft : 6c Deus ex 
Deo exiens ef t ,non Crearura in D e i n o m é e leób : 
non vt eftet cospit ex nihilo,fed exiic á raanente: & 
cxiiíFc fignificationem habet natiiiitatis,non habec 
inchoationis. N o n enim idem eft fubftantiam coe-
piílc, & Deumexii í íe de D e o . HÍEC ante rhille & 
ducemos annos Hilarius: quibus Arrianorum per-
fidiam coarguenSjCaluinianorum fimul impieta-
tem damnat:qui F i l i u m á feipfo Deum, & non ex 
fubftantia Patris genitum volunr. Docet enim at-
que ex Euángelio probar, F i l i u m cxiífeáPatre, id 
eftj ex fubftantia Patris inenarrabili natiuitate ge-
n i t u m , Deum ex Deo natum, Deum Patrem auto-
rem habere, atque ex Patre Deum eííe, viuentis na-
íuríE d i u i n ^ ex viuente natura natiuitate: qus o m . 
n í a Caíuinianam ooy^ucníJcv veheméter conuincunt 
&reprobanr. H^c porro vniuerfa vbciius adhuc 
perfequitur & corroborat Vigilius marty.r,Difpu-
catione ínter Sabellium, Fot inum, Arr ium, de A -
Dei natiuitas de ex Deo eft, & in ea gencris eft na-
tura, qua Deus eft . Cuiuis ergo obuiunji&cxpoíi-
tum eft Hilari j fententia, Caluinum crafa Chrrlti 
ignoratione renerijqui quatenusDeus efl:,negat F 
l ium natum eífe de Patre: & verum Deum ex vero 
Deo genitum & produdum eíTe. Deinde&con-
traScripruras, &vetensEcclefiíe fidem aberra^ 
quando Patrem natura Fi l i j parrem eíTe dJffl^ ^ ^ ¿ j , 
Cyrillus ait : Quamuis Dei fecundum n^ur^ u.in 
Filius, Deum tamen fuum nuncupauit. No" ^ 
conturberis quum Patrem, Deum nominet ^ • 
feddiligcnterconfidera Patrem quidenlluU¿p0. 
natura, Deum autem noftrum vt crcatarcm 
minum.Audis Cyriilum a í f e r e n t e m , C h n .oniS}ia 
dum naturam diuinam , de non folum n0tl 'cnl 
eft filiationis confidcrationcm, Deum verJoruilrc íta. • 
cí fe .Atquehücprsfer t im ^opum fibi pr F ^^, ,11 . 
Euágel i f tam,nontantum Iren.EuíeD .Hie • 1 na- ^ 
Hilar.ó.dc T r i n i t . conteftantur: vcruni rclij 
lam manifeftat ad finem vigefími caP,nSe£l3tis quia ^  & 
feribens: Ha:c autem feripra funt, vtc ¿¿vt 
CHR1STVS F I L I V S E I E S V S E S T credciitesVitam habeatis in nomine eius. Ve f^^ 
can-
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11 * ropf ie /ecúdumFulgcnt i j , Gyril l i ,Hílarí j ; cor r robo ía t Euangelifta, quá t íes Chriftum app^ j 
^ fii &oi i in iu ra prifcórum cañones , Filius A lac Vicam ^ te rnará ,qu£eera tab in i r ioapudPa t rem: i . / o j . i i 
"^t. ?a ¿¿rer niíí deDcinatura & eíTentia nafcere- Chiif tum Pairis veré jfiliurtí: Antichnftosi qui ne- j»^ , « 5 , 
peí non vcr¿ ac jpr0pn¿ Pater dicefetur. 
^ j e propriarubílantiá gigneret. Perfpecaum 
( 
^ f ide 'ChriílianíB caput conuellere & labefa-
f1 ^ bxploratnm eft, Caluinum j^MúIculumi 
^ i Gallariurn5&huiusfarinsEhoinincs,pr$d-
Sare : quandó fumma inícifia)& veterum Patrums 
Conci'liommque conteraptuaac pernicioíiflimo re-
mm nouandarum i lud ió , docent Fil ium á féipíb 
peum eíTe , non autem á Parre, vcluri de eius fub-
ftanria genitu'm. hrque haec ex vnico loánis Eüan* 
eelio fuííicianr: ex eiufdem prima Epiftola cánoni -
caquídam in médium adfcramus. 
1. Omnisquid i l íg i reum qui genuitsairDifcipuluS 
ille qui in cosna fuper Filij Dei pe&üs recubuic, d i -
rigir euro,qui ex co natus eft. Qu id cft rogo, ex eo 
naíciíNuuquid idipfnra eft,qüodTolafiliecaris con-
íií fi"dei-atione,áfola patcrnitaris norione produci?Ab-
! íit. "Sed viiientisnatiu-sexviiiente nariüitáseft, aic 
Hil;iriús,&Deus ex Deo exiens eft. Et Fulgenrius: 
De rubílantia Patris extidíTe Filium, non íb lum ra-
I tiónabilirer credimüS) verum etiam teftimoniis ap-
' probamus.-ScnptuiadicéteiQjii diligir genirorem. 
ganr Parrem & riiium:docetqiie apparuiífc F i l i u m 
Dcijvr diílolücret opera diabol i : mádarum Dei elFe, 
vt crcdam* in nomine Filij e ius lefü Ch,rifti:in hoc 
apparüiíTe charitarem nei in nobis, quoriia F i l i u n i 
f u u m vnigenitum mifít in m ü n d u m : o c u m in eó 
manere ,^u icüque confcíFus fue i i t , quon iam iefus 
eft F i l ius Deiiillum vincere rríúdurajqui crcdjt quo-
niam leíus éft FÜÍUS Dei.-qüi creditin F i l i u m Dei,ha-
bere reftimoniupi oei in fe: qui no credit FÍlio.Dei¿ 
mendacem faccrc Deum ¡qu i teftificatus eft de FÍIIQ 
fuo:qui haber F i l iukn bei ,haberevirahi:rahdémque; 
nos fcire quoniam F i l ius Dei venir, 6¿ d e d i r nob ís 
fenfum, vr cognóícamüs veruto neum, 5¿ fimusin 
vero F i l i o eius.Exhis enim omnibus,Arhanaí íus6c 
Cyrillus conreftanrur trecéros decem 5c o ¿ l o fan-
d i í l imos Parres, qui ad Nicenam fynodüm ante 
ñ i i l l e&t recenros iam fermé anuos conuenéranr* 
aduerfus Anianos collegifle,5¿ decretó firíTÍaíre,Fl!i*, 
l ium eífe nei Parris vnigenitum, id eft,ex fiibílantia 
& deirate Parris na tú & p i o d u d ú i H á c ex loannei 
Pauli.qusdam íeftimonia perftringamus. 
Primo, i l lud eft euidéiiflimum quod ad Hebreos 
diligir eum qui natus eft ex eo : quoniam fides vera ícribit de Filio. Q u i cüm íir íplendor & figura fub- Behii 
quodcredir,nQnnerdt, c r i amí inondumporef t vi'- . ftantiaí eius,Parris n imirum. Oq ¿v kimjyxv¡MX. 
dere, quod fperar & crediri, É tpau lo poft : Bearus IH? t A o ^ ^^ÍÍKÍH^ THC VIVOS¿L^I^ MJVV , A l i j 
loannes Apoftol .didt , Quoniam Deus lux eft. Si verrunr , Q u i cíim íit refulgenriaj íiüe relucen* 
ergo qui Deus eftjlux eft: qui lux non eft,beus non ria glonaí,5¿figuracxpreíra,air Anguftinüsifeu cum 
d i Q\iarc lumen ex lumine crcdendus eft Filius, Hieronymo, formaexpre í íaperfome, Tubíiftenti^, 
quia de Deo narus eft Deus.H^cille,Libro re ípon- velfubftanriae eius, Dupl ic i aurem m e r a p h o r a á re-
fionuni ad Arrianorum obieóliones: quibus Caluu bus qus fenfui fubiacent, tria de Chrifto Filio Dei 
niquoque ddiria rcfellic. Gbiicienr forfan Calui- docer Apoftolus. Primura, elFeeiufdem cum Parré 
niani:quotquotin Deum credunr, acipfnm timcnt cíFenri^ & nattiráe, feu deitaris: qüando euni com-
Scdiligunt.Ioannem in eadem Epiftola,ex D e ó na- para«t cum fplendore,qui, ve Theodorerus fcribir? 
toseíTe frequfenrer adf¿rere,<|uí)s raraeh ex Dei fúb- " eiufdem narurae eft cum igne.- vocarque ipíill imam 
ftantia natos dici ímpium forer. Hisfacit faris Ful- & exprefíííTimam figuram fubftanti? ac perfona: i l -
mk gentius: Sicut geniti quidem fumus, fed non íicut üus . Sccundüm^ eidem parri coaeternum, & nullo 
¿Mo-vnigenitusDeus:&íilij Dcifumus,fednon ficut v - ~ vnquam momento pofteriorem r quandoquidem 
•ni». nicus &verus filius: & dij fu mus, fed non íicüt Ver- íp lendor non poteft ab igne feparari. Exquocn im 
bumjqui verus Deus eft: ira in Deo fumus, 5¿apud cf t ignis jex eoeft eriam fplcndor. Exquo gloria 
Deum fumus:fed no licur apud Deum eft Verbum ParriSjex eo Verbum procedit. Semper aütera glo-
Deus, qui de Deo naruraliter natus eft. Quamuis riaParris: femper ergo Verbum il l iusíplendqr 8c 
. enira ille Filius dicarur , & n o s f i l i i dicamur: &,ille refulgétia. Poftremo loco,docer Apoftolus Filium' 
Deus,&nos dij:6c illegenirus,& non g e n i t i : m u í - mi l lo modo eífe áfeipfo; fed & F i l i u t n , & Deúm,-
!um tan:icn diftat in re, quod vnum videtur fonare & omniporenrem , & omni fden tem,á Patre gene-
mnomine- Quoniam ille quod DCUS, quod Filius, ranre. Quicquid enim eft fplédor,cxigne eft; quic-
quod Vnigeniius eft,naturalirer eft, quia de natura quid figura, quicquid expreíía forma, ab archetypi 
atns natus eft:nos auré quod d i j , quod filij, quod 
geniti Íumtis:n5 natura, fed gratia fumus-.quia cüm 
natura n5habercmus, vt hoc eíTe pc í f emus^ ra -
gnobis datum:eft,vr hoefad i eíTemus. Hanc d i -
etionem fi h^reticiímifericordírer Deo donante) ^ & fides Chriftiana rede praedicar,& í a n d a feriptu-
f o n r e <¿c o r i g i n e dependeríEt filius l u i l i e n eft de lu -
m i n e , & Deus v e r u s de Deo v e r o g e n i t u s . Hiriü p u L m 
F u l g c n r i u S j t i b r o refponfidnum ad o b i e d i o n e s Ar - * 
r i a n o r u m fcíibir.Exfübftanria Patris n a r u m F i l i u m . 
>4 P.^ipiant jumen Filii *• — v e r u m videbunt, & ab vnigeniti 
i . .i;iJCOnt.uraeIiisrcmpcrabunt.HacÍ:enusille,qui 6c alibi r—^v,";,lcinpeiaD 
in ^ ^ m fie explicar. Híc lefüsChrif tus, 
Ule e f t C Cft 1>ei ^ l ú s íilius'fiGU£ nos í n m ^ ' 
í a c o m m e m o r a t . Paulus Apóft . de Filio D e i d i d t j 
Q u i c ü m í i t fp lendor gloriae, & figura fubftantias 
eius. Calii inusigitur,Mufculus, & BezaprimiHTl cAugJlk 
ArrianícíE blafphemias caput tutantur ¿cdéfendiir, i Je mear 
fafti: iH im ProPlius>nos redempti: ille narus,nos cüm F i l i u m á fe Deum, & non de Patris fubftanria nat.rerU 
cft Filius JerUSl.nosacloPtiui- Ule autem qui veré genitumeire propugnanr. Auguftinus excodem A. u . i o . n * 
S t a t u s f í 5riam vcrus eft Deus*non adoprione poftoíi locOsprobat F i l i j fubfiftcnriamá Parre ge- e ^ i i . 
^gentij v K Patre "aturalirer narus.His aurem nerari, velut fplendor é luce procedit. Er Cyrillus C p í l J t k 
Deum f e d ^ p 6 " 1 1 ™ eft, ^ n0n eíre^ rci-1'et~ CO(1em cirato teftimonio, íiibiicit. AÍleriraus t a n - de refta 
loannis verbl ^ í"u^ftatia genit"m : deinde d e m ipfum vnigenitum Dc i Vcrbüm,arcano, incx- in Dctm 
patrocinari ulmPleruti ^ r e t i c o r u m nullomodo plicabilique m o d o ex Dei & Patris fu b ftantia g e - / ^ V , ^ 
ipla turfus toties eadem Epiftola mtum í quod fécula condidit, per quod, & in quo f^ tgwds. 
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con í i í l u r i t o r an i a .Conren í iun r i í l i sGregonusNyf A 
íenus jOratione ad Simplicitiraí f a?bacliusAgenné-
íis, 1 ibro contra Arriíinos.-IVlanus vidorinus Afer, 
De h o m o o u í í o recipiendo: & Bafílius magnus, E-
piftola 43. qü£B eft ad ña t re ra Grcgorium Epifc. 
NyUenniru AthaníiííinsSermone 2 . & 4.contra Ar -
rianoSí Ergo cuín fronte pudorem omnetn, fidera 
o ínnem,re l ig ionem omnem exueiunr H u Gnoí l i -
ci5 tam cenis Pauliverbis, & Patrura interprecatio-
nibus fuá paradoxa opponentes. 
Quia vero in re tanuajtaraque imroenfajternpini 
nobiíipíis funt c ó f t i t u e r d i , ex a l l i sEpi í lo l i sqns-
j?ff< ^ dam rantummodo attingemus. Sciibit Apoí lo lus : 
^ ^ Nos Deo reconciliaros per m o r t é r i l i j eius: Dcum B 
i-ílinm íuuin miriííe in íimilitudinera carníspeccad: 
Dcum propi io Filio fuo non pepercifTe: ex quibus 
iocis Hilarius <5. deTriniracejCy.rillus J i b r o de re-
d a in Deum fíde ad Reginas, &c Fulgentius paffim 
tribus Jibris ad T r a í i m u n d u m regem, aducrlus Ar-
i ianos^cnixiílimc contenduntChriftum non eííe a-
dopt ione, a u t í b l o nomine & t i t u l o : r e d natura 
Deum, deique Patris ex fubftantia natum Filium. 
Idem vas eieóbionis in p rio re adCorinthios aíf .Vo-
i - Cor.n, autem vos fcire,quod omnis v i r i caput Gliriftus 
C)ri lUik ert3caput vero mulieris vir5caput vero ChriftiDeus. 
dereBain Caput mulieris vi r dicirur, inquit Cynllus, quia ex 
deH jlde. .carne eius fumpta eft, sillum quodaramodo haber C 
prihcipium. Caput fi-militer Cíirifti, Dcus: qui ex 
ipfo fecundum naturam. Natura eft enim Verbum 
ex neo &patre . Pauü crgo & arque Cyi-illifenten-
tia, Chriftus non fecundum folam filietatis con í í -
derationem:fed & fecundum naturam ipfam Dei3ex 
T IÍCO parre ortus cft.Idem rurfusApoftolus ad Ephe-
E^ ' 1' fios air. Memoria veftri fació in orarionibus raéis, v 
vt oeus Domini noftri íefu Chrift^pater glorÍ£E,dec 
vobis fpidtum fapientiíe & reuelationis. Qi i i t iper 
facra omniarogo & obte í lor , íibí vnlt Apofiolus, 
quando Deum patrem, non modo patrera elfe, fed 
Deum Domini noftri Iefu Chr i í l ipa lam príedicat 
BiUnus & teftatur? oeus eius eft.ait Hilarius, non idcírco vt D 
hk n .de¿ luctCi ab eo geneiis Deusfif.fed quia ex Patreneus 
T/imi. natuseft, &exdifperjfationeferuus eft: babear & 
Patrem Deú,dü ex eo DCUS eft : & deum fiium^dum 
ex vjrgine caro eft. Qupd breui atqnc abfoluto fer-
mone ApoftoIus coníignar dicens:Coraraemorans 
in QTationibus meis , vrneus Domini noftri Iefu 
Chr i f t i , pater claritatis, det vobis ípiritm-n fapien-
t i | & r e u c l a n o n i s . N o n eft ergo Chriftus DCUS á 
feipfo5vt blaterat CaIuinos:fed DCUS natas eft, & ex 
Parre oeus eft, & ideirco Apoftolus dicir, Patrem 
eñe Deumnoraini noftri.Et i terumnodor gentium 
in eademEpiftola. alecto genua ad neum Patrem 
E p \ 3- DO rain i noftri lefuChi ifti^ex quo oínnis paterniras E 
C n n i l i L in ccjelis, & in terris noramatur. Quomodo Filias 
t. tn lo. parre minor, feribit Cyrillus, qui ex fubftantia na-
M¡>.3. turalirer prófíuir, in quanihi l maiusaut minus fed 
orania perfeólainueniuntur? Q u o d í i ex fubftantia 
Pattis, íceundum naturam non eft3(hoc autem plc-
nis buccis perfonant Caluiniani) nec veré quidem 
Filius erír, quarenec pater, v e r é p a t e r , Mentitur 
¡\ ergo reftis veriratis (Paulus,)qui tara in coelo^quara 
\ in tena, paternitatem e í feaneo teftatur . Sed non 
mentitur iile inqt io Chriftus loquebatur. Pateini-
tatis ergo nomen á neo, ra nos deñuxit: quare ver-
bum Pañis , fecundum naturam ab eo eft. Ha'Cille: 
qus rurfus eifdem feré yerbis repetit 6c probar, iibc 
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i . m l o . c a p . ^ . & ^ i . Cynlli i íaqile. . U24 
uiniam Paulum mendacem faciunt D 10' CaU 
trem veré Parrcm,5¿ Filium veré n . ; . . - í ^ ^ e Pa, t   ,  ili   ei fj] 
gant: quando á feipfo peum, & non d lTkFne" 
Patris genitura efle blafphemant.An non amia 
cipuum Ghriftian^ religionisfundamen,?20^ 
cutiunt3diruunt,fubuenunt? Rurfus ad P W ? COn" 
Paulus fcnbit, Chriftura non arbitratum 
nara, fe aqualem efle neo patri, c{lni in ¡ ^ f : P% 1 
eí lef .quandoquidem íicut nei proprio&:v o 1 
Filio, exnatiuitatis iure & ordine, diuina m^rt-"0 
poteftas/apicntia, ípiendor, magnificentiaDe ? 
gnacqu^ omma forme DCÍ nomineintellÍCTu^1' 
adeum pertinebant: & talcm fegerere in tah • 
r.es fine cuiafquam iniuriapotuilfer. Hisautédu11' 
Arrianorum h?refes apertc damnar Apoftolus-p^ 
reta,qua negabant Filium Bei ab eterno natuilque 
Deum cffe Patri coníübftantialem^úm aíTeritilIius 
aeternam deitatem,qua DCO Patri reapfe£Equa]iSeft 
Pofteiiorcm,quam 6¿ Caluiniani amplexantuí^ua 
infíciabantur ifth^c vaiuerfa i l l i tópctere3cóquó(i 
ex Patris ftibftantia& natura genitus eiíet.Quodin 
forma nei erar, air, ifta pertradans Hilai¡us,per íi-
gnantem fe Dcum Patrem neus mancbat. Non per 
rapiñara asqualem feneo exiftimabat, quiainfor- .^  
raa DCÍ, &; arqualis Deo, per neura Dcus íignauisex-^7"'"'' 
tabat. Er aliquanro poftea:Chriftns vita eftjCXDeo 
viuente in viuentera Deura nat\is. Elementamundi 
exoeo íunt inftituta,aon neus funr.ChriftusexDeo 
Deus,hoc rotura eft ipfe qnod neus eft, Et Fulgen-
tius l ibro 2. ad Traí lmundura ; Si de vtero Patiis3 
hoc eft, de ílibftantia Patris, non eft genitus Filius,FHÍ^ WÍ. 
falfo (quod abfit; nomine neus.dicirur. Necvllo 
modo diffidet Auguftinus,cüm feribit: Vnigenitus 
De^nat9 eft femel ex parre/emel exraatre. Narpcíl 
enim de parre oeus vcrbü,natus eft ex raatre Vcrbú 
caro fadú.DÍuina nátiuitas, fecunda quacreatcrin 
forma nei coíEternus patri Deuseft'.humanajfecuir ei ^ 
dam,íemetipfum exinanies,foimá feruiaccepit.Er-trm^ 
goexPaul i ,pat rúqj fentetia,quiaChriftusexi)eo vi-w/' • 
iiéte,Deus viucs natus dft:qiiia no falfo nomine, led 
exDeiíübftai iagenitus,veié neus dicitun&quiade 
Patre Deo,natus eft neus verbümon rapiña arbltra-
tus eft eííc fe a^quale DeoPatri-.veruDeú,^ DCIFIIIU 
eííc Chriftum neganr5qm áfe neum cotcndut.Anv 
brofiusquoqj c o m é ü n huncPaulilocu3Araanuni A ^ / . 
cíTeillum indicar, qui perfeóluni DCÍ Filiuni narun 
dencopatrenegat. Itemqiienomenilludquo^^ 
fuper omnenomen datura Chnfío5eíle^0 D ^ 
& D e i Filius fit:qutTomniaápatreacccpenr.n 
mnibus faciia & dilucide fubfcribir CynlJU; bo. r 
Epiftolaad Anaftafiu, Alexandrü, &c. ^ SKnn ^ 
lum Nicamum ad Scriptur^ veterumq^' ^ 
aecurate expeudif.qu^ ctiam romoíecuna 
m m C o n c i l i i Ephefmi inferta eft. . ^ f 
I t e r u m d e C h r i f t o t u b a E u a n g c h ) ^ ^ . 
imagoDeiinuif ibi l ís .Etrurfus: L ^ ? l o ' ° J U c W - 0 
omnem plenitudinem diuinitatisinlia^,iüínitatis 
que: In ipfo inhabitat omnis plenirudo ^ ^ 
corporalirer. Ideo autem h ^ e p r o p u e ^ ^ ^ 
tinent, quia vita, &C viiuhcanseL Ve eum, 
& patre:vt poré.ex vita natus eI;íS'Cl" glSHilan^ k 
aitibidem Cyrillus. Confentitlns v e i ^ ^ a / ^ 
/Filius eft progenies ingemri5vnuse. isvir-^ 
vero, vmus á vluo^erfe^us a p e r f ^ 0 Ú l s 
t a s s f ; p l é t u f a P i é t i ^ g l ^ a g l o n ? ^ a g o ^ 
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incí-enM: Singillacim vnumquod-
DClfftoi-umclogiorumpofteaideraHilaniispeire-
qLls fubücit. Q i ^ m aurcm progemem opinabi-
q ,r vñi^eniti ab ingénito ? Clamat fepenumero 
n ^ r d e ^ H s : Hiceft nlius meiis diledtas N o n 
íabícifío,aut diüirio:irapaíiibilis eft enim lile qm 
pf' J nuir &ima2;o inuiíibilis Ddeftille3qui natus eft¿ 
jsliJius Dei eft, qui clamat: Qu ime vidct, v i -
^ & Patrem. Ñeque pars Patris in Filio eft; tefta-
tur enim Filias. Omnia qua: Patris funt, meafunri 
jn fe haber vinam,vt habet ille qui gcnuir. Ai t enim 
Sicur pater habet vicaminremccipio?iradedit Filio 
vitam habere infemetipro. Teftatur & Apoftolus; 
nuiainipfoínhabira torauis plenitudo díuinitatis 
• • l ' ^ , o r a l i t e r . Perfedus autem á perfeóto eft, quia 
quihabct orania5dedir omnia. Et idem rurfus alibi: 
¿mnis plenitudo diuinitatis i n Chrif toeftcor-
poraliter. Interrogo, cuius dioinitatisí Quae fi non 
Patris eftj'quem mihi Deum alium,vnius Deifallax 
prredicatorimponisjcuius dininitatisplenitudo ha-
bitet in Chriílo ? Si corporaliter in eo manens eft 
díiiínitas, natura in eo Dei ex Deo íignificat vnita-
tem,diim in eo Deus efl^non aut per dignationem, 
aurper volunratem-.fed per generationem verusSc 
roms corporalis fecundum íui plenitudine m^neSj 
dum qnod ipfeeft, id etíara per naduitarera D e i i n 
Deum natus eft. Hadenusille. Paret itaque Filium 
piené perfecleque Deum eire,non a feipfo:fed quia 
ex Patre, non modo qua, Pater,verüm etíam qua Se 
Deus, & vita eft, producitur. Patremque i l l i non 
folam íiliationeiT¡,&ipfam hypoftafeos fubííften-
tiam,vt per íummam Theologire ignorantiam bla-
terant Caluiniani, per generationem conrul¡ííe:fed 
& vitam, & virturem, & íapientiam , & g l o r i a m , 
&pei'fedionem, &Ynirarem, torius fubftantiae 
acnatura diuiníE plenirudincrm&vt fummatim d i -
cam, omniapro r íusded i^e ipa te r , qu-xcunqueex 
fe&á feipfo haber.Atque hsec ex diuinis Scripturis, 
diuinorumque Patrum in illas commenrariis, ad-
üevfuspríEfentem hasreílm fufficiant. Quorundam 
adhuc veterum Theologorum fidem cenfuramque 
íubiieiamus, & certiílimis totius Ecdefia: decretis 
difpurationem ciaudamus: vrfe omnium fand:o-
mm calcnlis de maieftaté diuina damnari,& repro-
bad agnofeant Hu-Gnof t id , quos Caluinus íimii-
lata regrone fafeinauit. 
Fulgentius Rufpeníis , qui ante centum & mille 
annos, Chrifti diuinkatem aduerfus ArrLmorum 
furores, verbis, feriptis, atque duris exiliis foít i tcr 
^excelléter exathlatis propugnauit,Lib.cotra dece 
obiediones Arrianorum feribir. Filius veré de Pa-
tris fubftantia natus agnofeitur, dum natiuitas eius 
^uasde inenarrabili Deo eft, inenarrabilís pra.'dica-
^ur". 1 poftea; Apoftolus feiens Filium exPatris ef-
lenna verum Deum genitum, & ob hoc cum Parre 
g.H' J^111 ^ominum Deum, nec immemor prascepti 
f ^leruire: D o m b o Chrifto, íicut veroDeo, ? r x -
^picíeruiendum,quemíEqualiter cum Patre no-
^athonorandum, ipfodocenre: vt omnes ho-
idenf Cn •F,liy1115 ricm hononficanr Patrem. Et 
¿mn: DelFili"s) de Patris íhbftantia genims. 
empuernitatem du horn " " " " ^ U 1 "ininx natura non perdidit, dum 
P n a f Z rerattailP0rale'Pro temporalium a^ter-
Uer habc^ Dcitatem ex Patre.:& rotam ho~ 
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A min-is naturam habere mónftratur ex Virglnc. . Es 
l ibro fecundo: De Dcó Deus potuit nafci: fed í m -
menfus ab immenfo non potuit fegregari. £ í : Ma-^ 
trem non habuit Chríftus Dei Filius in Dei fubfla-
tia, quam femper habet ex Patre . Et: Feftinandum 
eftvt vnufquifquc perfearionem & veritatcm ha-
manx natura in Deo Filio credens, tanquam pedes 
Chrifti teneat:eiufdemque Filij dePatre natam fuli-
ftantiam fateatur, vt i l l i Chriftus ad Patrem per x~ 
quálitatem naturalis diuinitatis afcei>dat. Et rurfu$ 
libro tertio, qui poftreinus eft,ad Tra í imundum. 
Credimus Dei Filiumj ante omne prorfusínitiüra], 
de Patris fubftantia genitum^ Deum de Deo, D o ^ 
B minum de Domino . Qmnonproptereanonef t 
DeiiSiquia dicitur gcnitus:fed ideo verus Deus crc-
ditur,qnia de Parre fubftanrialiter genitus pracdica" 
tur. I tem libro vnoad Donatum. Scimus Deurn 
r i l ium narum de natura Dei Patrisinatutn etiam de 
natura Virginis marris. Acper hoc verum D e ú m , 
de veritate paterna: naturíe: veruiti Deum hominé j 
de veritate materníE fubftantiae. Idem rurfus, l ibró 
de incarnatione & gratia D o m i n i noftri lefu Chri-r 
fti,fuam, qmndecimque AfricanorúEpifcoporura, 
qui foíi ex crudeli, baibaraque Vandaiorum,5£ A r - C4f>.i¡ 
rianorum perfequutione tum fupererant, fidem, 
eis quiex Oriente,Romam in cauíTafidei mií í i fue ' 
C rant,his verbis aperir. Chriftus habita inuentus vt 
homo, &incommutabi lem hábens de natura Pa-
tris per omnia Dekatem,crearidignatus eft, non 
creatus: & íieii voluitex muliere, nonfa6tus á Pa-
tre, fed genitus. Ec rurfus:QUÍE eft aurem vera fides &4,fy 
nifi vnum,eundemque Chriftum,verum Deum,ve-
rumquehominem, í ínea l iquahx í i r a r ¡onec rede re : ^ « U Í 
vnum eundemque dePatre Dco fecundum diuini-
tatem, & devirgine Maria fecundum carnem geni-
' tum ptíedicarc?Hadenusil le:adueríu^ ArriariorurU 
infanias,Chriftum ideo cum PatreDehm v n i i m ^ " * 
mur,coa;qualem,&í}mul adorandnm probás:qaóct 
ex eius fubftatia, naruraque néus genitus í i r .Quum 
D itaque Caluinus Filium ex Patris fubftantia natum 
non admitrat-.primumcaputArrianicíE blaíphemi^ 
inftaurar. 
Africana rurfusEcclcíia magnum columen AU- v/í#£«/r» 
guftinus, Trad:atU3i. in loannem, adhsec Chrifti 
verba:Ego fcio eum qui me miíir,quiá i^b ipfo fum, 
^ fcribit:Ab ipfo fum,qiiiaFÍliusde patre,&qiiicquid 7' 
eft pilius,de i l lo eft, cuius eft'Filius. Ideo nominum 
lefum didmus neum de neo: Parrem non ^icimus 
ncum de neo, fed tantum Deum . Et dicimus DO-
minum lefum lumen de lumine, Patrem non dici-
mus lumen delumine, fedtanrum lumen. Ad hoc 
ergo pertinet, quoddix i t : Ab ipfo flim.Idemque 
libro quarto de Trinitate cap. 20. ex his feripturis 
facris, Sapientia emanado quasdam eft claritatis o- Sapíljt 
mnipotcntis oei fyncera,&candor lucissterníB,!- Eccl. z^a 
tem: Ego ex orealtiíTimiprodiui, Iremque : Exiui h , i p . 
á Patre, de veni in mundum, nvanifefté probans Fi-
lij nei peifonam/ubftantiamque á patre eífe: tán-
dem concludir. Totius diuinitatis, vel fi melius dí-
dtur,Deiraris, p r i ndp íum pater eft: qux verba in i -
t ioftat im l ibo dedefinitionibus orthodoxs fidei, C ^ » « 5 
laudantur de confirmantur.Atque vt pari gradu in- confijf. 
cedant Latini,CalTianus Chryíof tomo ffiqualis,fcri- TheoL 
bitVerbum non a feipfo eífe: fed quicquid e f t& 
dicirur, a Patre accepiífe. Ruífinus, Veibum glo- ^ n f j» 
< riara/empiterniratcn^virtutem, regnú, hoc qnod 
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Parer eíÍ,(id eft, Deitarem ipíam) auchore Patre, & A Dei Patris lubftantia genitum diíHtentü j 
fítlar. cx^atre habere,docet Hilarios Libr^.de Trinitate, Verüm in eos quoque Grsecorum s / n 
Fi l iuminenarrabi l i te r&incomprehení ib i l i tc ráPa- g^ues cen^urasproferamus. Damafcenu aílü 
tre plenitudinem diuinitatis,ex qu3,& in qua natus trem Verbum fuum ex fe genitum fempSjnf ncPa" tó. i 
eft,obcinere adfeueratXibró 4,Fil i i im,nihii nifi na- & natura lefu Chrifti parrem eíTe; núnc Fi- ere: 6 ' z r í 
tum habere.Libro 5,Vernm,abrolutum,& perfedü mendeluminejDeum verum de .neo vero ,lUm^ ' ' 
fidei noftrae íacramentum eíFe, Deum ex Deo , de idem,cx propria Patris eíTentia & natura o ^ aic 
Deum in Deo confireri: non per defeól ionem, aut profiteruo Pr^tcrea, voccm a^v/^u íin^V11?1^' 
protenrioncm,autper denuar ioncm,íednar iui rare d s Diuin i tar i sperfonisconueni ic^u^p ani 
natura: in eándé naturam. Iremque, Chriftú Deum & rainimé h d x íinr: folum veró Patlem Sea?: 
eífe ex natura,ex natiuitate,ex neo. Libr.fexto,ple- eíTe, docef.eo quód ab alia hypoftafi non^ ! ! ! 
n i túdinc neicaris & veras Diuinirarisproprieratem, catur. Fil ium porro ideirco genitum dici Q U A ' 
per natiuitatis veritatem eífe inFilio,íe ita didicilfc, Parris fubftanria genitus fit.Deinde f i l i ¿ í ¿ ^ S l ^ ^ ' 
& itA confirmara menris fide tenere praídicat: vt a- B tum fandum hoc ipfum quod runt,á Parre hab^" l0'Ir' 
litercrederencc poíIit ,necvelit , Libr.feprimo,Deo 
Filio ueinomen Screm ex natiuitate efle. Parrem 
i n Filio eífe, & viciffim Filium in Parre, per vinéris 
nárura; perfeótam natiuitatem: Filiumquc ex parre 
fuñiere rotum quod Filius cft,palam condonarur, 
. Rcl iquorfi l ibrorum eiusreftimonia, fuperiuspro- iv^vw.^^^iu»lJU Ji^JatciDiienabetqnod3 rln 
Trudent. p0fuilBUS# prudentius in Apotheofi,Solum de cor- eft,femper coexiftens patri, a quo habet fubftantis z 1 
deParentis Dei Filium emicare-.necramen fadum, caufam: id eft originisprindpium.Cynllus Hiero-
;. fed natum habere quodeunque parernum eft , ledif folym.FiliuSjinquitjab inicio eft genitus5íimilis ^c- c ' T 
íimis verfibus canir. Septimius Florcns T c r t u l l h - neranti,vita ex vira progenita,&lumen de lumine m ' 
&duer¡m nuS;(qllem fcculo tanrum vno ab Apoftolis vixiíTe, &: vericas de verirate, & fapietia de fipicntia, &rex 
fuxeAtn* ^ ijiuftrjffi-morum martyrum prxceprorem fuifte de rege,& neus de Deo. I t em: DÚOS patres haber 
ñ e m o nefeir, Filium Dei non aliüde deducir, quara ^ vnum nauid fecundum carnem : & alrerum Deum 
de fubftantia Parris:éiufqüe tum perfectam eífe na- parrem, fecundum Deitarem.Er pauló poíbQui yi-
tiuicarera, cüm ex Deo procedir: & vnigenitú dici, 
v t folum ex Deo, id eft, ex vrerocordis ipíius geni-
tum. Subiicit deinde : Proculic Deus Scrmoncm,id 
eft Filium, ficuc radix fruricem,& fohs fiuuiu,^ fol 
radium^ Nec dubirauerim Fil ium dicere &:radicis 
frucicem, & fonds fluuium, &c folis radium, quia 
Filium ex Patria Diuinitate, tanquamex 
caufla efle idem pofteá docec. Theophyladus1101^ 
cap. l o . Parrem authorem eíTe Filio ve fif & - p ' 
Eunngeliftam feribere,Filium omnia quscunque 
habet ,á Parre accepiííe3tradit.Bafilius raacrnusnL 
formidar feribere,Filius nó innafeibile haber 
antis i . c^. 
det Filium, vider 8c Parrem: íimilis enim íh ómni-
bus Filius genirori: vita ex vita genitus , lumen de 
luráihe,vii tus de vir tute , & D c u s d e neo. Atquqvc 
alios abfque numero pra^teream. luftinusmartyr, 
qui mox ab Apoftolis fioruit, Libro eloquetiííimo 
de Trinitate fcnbi t : Vnus eft1 verus vniuerforum ¡ujlm 
om 
pro 
nis origo parenseft : &. omne quod ex origine Deus, qui in Parre, Filio,&Spintufand:oagnorci-W(fr/jr. 
ferrur, progenies eft : mulromagis Sermo Dei, ' t u r : é m í ffl kn j u g o m U g ovmocg ó TOT^ vm 
qui etiam proprié noraen accepif.nec frurex ramen a7re>4vvHírev.quoniam é propria EíTentia Filium gc-
aradice,necfíuuiusá fonre,nccradius á:fole difeer- nujr. Er poftea:Sicinrelligimus Film é Patrepro-
nitur,ficut nec á Deo Se rmó . His aurem Terrullia- gnarum,fícur lumen é lnmine promicas."Nonenim 
ñus apercé Filium de Dei patris fubftantia, perfeda ^ decifione, aut defluxu , aut diuiííone elucefeit: fed 
natiuitate genitum eíTe , adhibítis etiam quae fenfi- ex ipfa eíTentia , íinc vita paílione procedit. Iam Ignm-
bus hominum patér exemplis,tam accuraté,ftudÍG- Ignatium,qui etiam Chr iñum ipfum in carae& vi-
fequedocer: v tpau ló afperiore ac duriore modo dir&:audiuit,nedumApoftoloSjinmédiumptodu-
poftea dicat,Patrcm,roram fubftantiam eíTe,Filium ducamus. Epiftola ad Magnefíanos fcnbit. Filius 
vero deriuationem tot ius ,& porr íoncra .Huiufrao- non eft Verbum prolatum,fedfubftantiale:non lo-
di autem verborura fuorum optimus íncerpres eft, cutionis articulara: v o x , ¿ M a B ' ^ / ^ c H ^ o v ' 
dum ín eodem libro feribir,Sermonem Deum eíTe, o iúcytmTnJed virturis arq; eíficaci?diuin?fubílan' 
quia apud Deum , & ex Deo Deum, & cum Parre, tiagenira.Idcmque Epiftol.ad Antiochenfes^ad 
apud Pátrem. Ec adhuc magis proprié de aperré, Hcionem,frequcnter & grauiterinculcar,folum^ 
idem in Apologét ico fcribit:De fpincu/piri tus: 8c Patrem eíTe ingeuitum. Dionyfius Areopagira,qui 
8c de Deo,Deus. Ve lumen de lumine accefum ma- & i p f c Saluatoris nof t r i , atq; Apoftolorum lecuio ^ f, 
net integra&indefeda materia matrix, & fiplures vita &dodnnafloruic,nuncfciibit :Solusfonsíu-
inde craduces qualicarum mucuerisrica 8c quod de - perfubftátialis neiratis eft parerrmox vero, ú m ip-
Deo profedum eft, Deus eft, 8c D t i Filius,& vnus fum Scripturarú authorirate fe didiciíTe conWtria» 
ambo. Ec libro de Trinitate_, non folum adfirmat, d icens :Q£pd primordialis & fontana DeiraS^:[a, 
anre omnem creacuram, fecüdum Diuinirarem Ser- ter, Filius vero &Spirirus findus fcecunder t'e1 ^ 
monem ex parre Deo proceffiíTe.-á parre confequu- tisffi fas eft dicere) germina plantara diuinitus^ 
tura,vt omnium & DeuseíTer,& D o m i n u s : & D e ú veluti flores, ac fupcrfubftantialia lílWina,t con. 
ex neo eíTe:fed eriam diferré fcnbir,Diuinitatcm FÍ- pruris fandis accepimus. In eandera {eüK*ULtot c ^ ' 
l io á parre rradiram, 8c porredam:acquefubftáriam fpirar Ciemens, 8c ípfe Apoftolonun ^e ante C 
i l lam, cuius nomen eft Verbum, ex Patre Deo pro- quum appcllar Chnftum,Vnigenirum v c ü ^ 
ceffiíTe. An nonergo torius veneranda anriquitaris omnia fécula vnigenitum Filium,vnrgeniru ^ • 
autignari,autconremprores Caluiniani,qui Filium 
Dcirarem á feipfo liabeíe' , non aurem á parre, ram 
impudenter menriunrur? An non quoque primeua: 
tEcclcfiag iudiciis,Chriftiperduelles &hoftcs,qui de 
quu  appclls 
i  l  i irum. -
b u m ^ e u t n , fapift.am yiuentem, A ^ ^ J ^ ' 
cuum eíl i g i t u r .&in t c romn^ c°al™'°iem ftifc 
c n l o r u m . o m n i ú P M r a m & i a n a o i u cbti) lum 
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.früm iefuiu ex propría Patris eíTentia & natu - pud alies barbaros Chriftiani font. Ét Epiílola ad 
Deum de Deo, yieam ex vita,lumen delumi- ¿ Antiochenos: Nefas eft qmequam viera Nicenum 
ra,vt mío (vtloquumur) quafi quoddam germen 
116' meífe' .patíem^ueipfum aurhoré, Sc cauííam, 
^ í^p r inc iu ium p r o d u á i u u m habere íu^ íubíl:á-
3 ! \rem3inquait)5fecundumfuamDeitatcm,non 
n í u s relationis c^nfideratione, vr impij h s r e t i c í 
carriunt. Deinde, ia prsfertira ratione genitum,6c 
gnkenitura vocari, quod ex fubftanria Patris pro-
duatur: quodvt aecuratius explicent fandiífimi 
niarryres & Apoílolorun^difcipuli, nihilformidac 
eum nominare, fubftantianVgenitam, & Deum ge-
nitum . Multis igitur modis ac jominibus in Dei 
Filium, Deum, & Dóminum nof t rum, in Patrem 
totius Deitatis fontem ac principium, in f ana i í f 
Xrínitatem,bla!íphemi funt Caluinus,Mufculus,Be-
za ScGallaíius: quando per fummam tem!eriratem 
confingunt, Filium non eífe de natura & fubOantia 
Patris crenitum, nihil Deitatis á Patre poflidere, fed 
a feipfo» vringenitum, Deum eííe. 
Ca:rerum,quoniam v t i n i t i o iftius difputationis 
comraeraoráuimu&, Galuinus fctipfit fe quatuor 
pnmorum & generalium Conciiiorum decreta 
Übenter ampledi , eafque Synodos vt facrofam 
¿tas reuereri: quippe quae nihi l contineanr, quam 
purara & natiuam Scripturíe interprctationem: 
agite dúm, illarum faná ionibus & authoritari-
Concixium reqü'irere. Nazianzenushanc fidem tá- Eptfi . i l 
t i facit, vt feribatí Nos íidei 'Nicen^^ qua; á fanótis W cUáo-
Patribusillic ad eueríionem hirefis Arrianae colle- ntum. 
¿lis, promulgara eft, nec qukquam vnquam p r ^ 
tuiiíle, necprofer repoíTe : verüm fidei illius efíe, 
Deoque fauente,fore:&cet. Ambroí)ius,Sequar ait, Efifi.$%* 
tradatum Concilij Niceni:á quo me n ec mors,nec c r Prole-
gladius poterit feparare. í demquea l ib i : De Conci- fp Ubrii. 
l i isidpotiíFimum fequar, quod trecenticlpcem t c i e f d e , 
odco facerdotes,tanquam Abrah^ l e d i iudicio,eon-
fonafidei virtute, velut t roph^um toto orbe fuba^ 
¿lis perfidis extuldunr: vt mihivideaturhoc cííe 
diuinum, quod eodem numero in Conciüis fidei 
habemus oraculum , quo in hiftoria pictatis exem-' 
plum. jCyriUus Epiftola ad lo* Antiochcnum: 
Nullomodo inqu i t , moueri ab aliquibus patimnr 
fidem , aut ipfum fidei Symbolum , quod áfanólis 
patribus noftris, in N i cea conuenientibus, illó te-
pore definitura eft. N o n enim ipíi erant q u i l o q u é -
bantur,fed Spiritus Dei & Patris. AugLiftinus,Con-
cilium il lud veiitatis authoritatc.&authoritatis ve- 77" 
rifciretnmatum conítanter pred ica t . t ándem ndem ^dx¡m¡^ 
tanquamveré relieionis ámuííim5fummamque,pri- - _ 
mo loco ab ómnibus , qui vel ab ha^refi, vei ab mfi^ 
delirate ethnica, ad veritaris do&dnam & inftroc-
bus, hominisfürorem & petulahtiam fíangainus: C tionem tranfire,6¿; aí lumi dcííideranr, difeendam & 
& proprio ore-atque fenteiitia, fumniae ac nefaria tenendam, docetBaíí l ius magnus, Epift. yS.Sicm 
irapietatis conuincamus. Concilium itaque Nice-
hiim5in quód ex vniuerfo orbe,circa annum áChri-
fto,v(vtnotat, quiinterfuit Eufebius) ttecenteíí-
raum vigeí¡mum,id eft,ante hanc noftram statem, 
milleducentosfexaginta & quatuor annos, ledif-
íimalumina conuenerant, hanc de Fílij Dei genera-
íione & deitate confeffionem ediderüt5& vniueríis 
permundumEccIeíiistradiderunt. Credimus & in 
vnumDominum lefum Chriftum,Filium D e í v n i -
genitum ex Patre: vnigenitum, hoc eft,ex fubftan-
tia illius, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
quatuor libros í a n d i Etiangelij, íic quatuor Syno- Bajilms* 
dos f and^ vniuerfalis Eccleíi^, quarum prima N i -
cena fuir, recipit Gregorius magnus, Epí f to ia io . 
Concilium priraumToletanum,conftiruta Conci- Oregonm 
l i j Niceni perpetuó feruanda, nec ab bis vnquam Coc.Tolct. 
eífe recedendum,d.ecreuit. Concilium fextum Car-
thaginenfe,omnia quíEÍn NicenoConcilio ftatura 
funt, vt pía fanótaque corroborat. Concilium Ro- ¿¿rihg* 
manum5ad quod iuííioneSilucftri Pap^ducenti fe- Komar,», 
xaginta feptera Epiícopi conuenerunt, fanétiones 
Concilij Niceni cercas,&ratas eífe apudomnes v o -
yetuindeDeo vero . Eradfinemadiiciunttrecenti S luir. Concilium Sardicenfe , cui trecentos quadra-
illidecem & o d o proceres: Eos qui aliter fentiunc g in t a& quatuor interfuide feribit Athanaiius,Apo- ¿érdicen. 
anathematizat Catholica, & Apcftolica Eccleíia. . log.z.decreta N i cena paulo qi^dem fuíius explica-
Huiufm o di facr i C o n cil i j decretum ad verbum tra- uit , íed averitate & fide i l lorum, nelatum quidem 
dunt & recitant. Athanaíius raagíius, Epiftola de vnguem, recedere vo lu i t , v t i authores funt H i l a -
fide,aáIouianum imperatorem:&Eufebius C^fa- riuslibro deSynodis, & Sozomenus libro ^ . cap. 
rienfis,apud'S o crat em l ibro i.cap.8.& apud Theo- 12.. Concilium Hiero fo 1 y m i ta n u m : fub Máximo HierofoL 
Patriarcha, conftituta Nicena, fuis calculis in per-" 
petuura facrofanóla eífe f inciui t . Concil ium A r i -
mincnfe,ad quod, authore Aíhanaíio, Epiftola ¿ e ^ A r m 'tn. 
Synodis,centum quinquagintaEpifcopi conuene-
rant, Nicenam fidem approbauir, eamque ad om-
doretumhb.i.cap.ii.quoram vterque,id eft,Atha 
11 anus 8c Eufebius,ab init io ad finem vfque prasfen-
tes Concilio interfuerunt. Sub eadem verborum 
lormulaidem decretum referunt Hilariuslibro de 
J"odis contra Amanos: Bafilius magnus Epiftola 
exage una, quae eft adEcdeí íam Antiochenam,& niaíufficereiudicauit. Concil ium Alexandrinum, A/Í'.IW, 
^P^ ola 78. Gregorius Nazianzenus ini t io L i b r i E fub Imperio Iuliani,Nicenam de fide &pietate do-
de fid 
f. i VA. ^ , \ , Í . I \ . < . I ¡ . Í Í c\.t.±íi\j~j j J-" « ¿ - u i i i i a i u t u i i i i n u r t u n . , r t. i.^ii.tn,M». i_» « ' 
Anch t^U^nUS •^(:lui^en^s : Epiphanius in quinto, cap. n . Concilium Antiochenum,fub l o - ^ntwch 
totlus0srat0^ Cyrillus Alexandrinusin Expofítione uiniani pij principis imperio , communi Patrum 
ConcT^S ^ 0 § 0 Pl'imo deTrini ta te .Hác fententia, Nicenam á fe confirmatam fidem, impe-
-1 ij ndem & detcrminationem,Athanafíus vo> ' ra tor iobtul i í íe , teftes funt Sócrates , Sozomenus, cat T L — - ~ » - v » . i . i . 
Epiílol0^ maduClfus omnes t r e f e s . Et idem Theodoretus. Synodus lllyricafub Valentc, non- ¡ i j ^ 
Granes per AfiicamEpifcopos, Suffici- dum pefte Arrian a in fe d o , denuo Niceme fubferi-^Ht air • i ^j^íitw^vj 
^ f t r u a ? ^ l n f l C ^ confeíra r u n t ^ abundant ad 
§ ñ n J ^ T n d l s i m V ] x > &advt i l i ta tem do-
fid^ P i e í a f l * Et m ^ s : V \ z m , inquit , hWc 
P W f han clt>híEC omniumterrarum orbem i m -
' nanc agnoucrunt & l u d ^ i , 6c quicunque a-
pfit,veluti apud Theodoretum, libro 4. cap.8. v i -
dere licet. Romana alia, fub Damafo Pontifice, vt 
ídem Theodoretus fcribit5libro 5.cap.9. velut pr«- {orntm. 
fentiffimas peftes refugere iuííir i l los , qui adueríus 
facrofandum Concilium Nicenum iníurgerent. 
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-CofiAntl- Secunda gencrális S y h ó d u s , qua- contra Macedo- A iugíum cum filia regís ^ g y p t u tahie f l23i 
mpoíita- nij errores Coní lancinopol i congregata eft,Thco- de Chriíl i DeitatcmJ& fponííe eius '^p aU ü^s 
mm* dofío claüümimperi j Yegente, Nicenam fidem ín coram & ornatum máxime prober' P n ^ 2 ^ - 0 % • 
primis ab vniuerfís Chriftianis for'tírcr defendí có- verfum,Minuifti cum paulominusábA . ^ a u i Be¿ " 
fticuir, ómnibus ei aduerfantibusfadionibus3hor- riineptead Chriftum trahi: Apoftolun^ÍS,v^e' ^ 
rendís anathematibus confoíTis & dampatis. Ter- fila in diuerfum fenfum, quám inteliex01^116 VCrta ¿' 
, tía vniuerfalis Synodus Epheíína}Neftorij blafphe- víurpareuiec genuinam verborum i l l o r ^ ^ 
gfhejmu. miaSj 5ymb0jj NíCcni , quod ibidera immutatum, tionem reftrre i .comminifeitur: licetM r ^ 0 ^ 
^¿ inregrum recitatur, veritate & auth o rítate > re- é l ionem & gloriam illis pr^dicari doceat A 
probauir.Quarra gcneralis,fexcentos&triginta pa- lus. Pfalmum 77. Aperiam in parabolis3 P0^0" 
Chafcedo- tlCS^a^uir><lui Chalcedonesfemcl & íterum decre- no cííc peculiare de Chrífti cócibnibus v0Smeuni: 
.mnfe. tls ^icenis fubfcripfcrunt. C ú m ergo ex his omni - cdmcndit: quamquam de his diótum MathClnÍUm 
busapertum &certumfi t ,quatuorpr i inas ,a í iafque fiimet. Atquc hxcpaucade Pfalmis pr ^ J . ^ ' " i ^ . 
illius statis Synodos^ecreuiíTéj Filium eííc de Pa- B feíacis íít: necenim totum mareebibend U ^ ^ 
tris fubftanriagenitum}&áPatrcnatum non autem expedamuran íalfum fu. Sibi crenimvhí™* ? 
á feipfoDeum:vniüerfis clarum efficicür,Caluinum milis eft Caluinus, i n detorquendis adalioUr 
•etiam proprio fcripto/celerariíl imum & darnnatif- pturis véteris teftamenti, qux omniurtim 1 ^ 
fimum hare t i cumeí fe , quihiscontradicit. D o d c Se fingularirer ad Chriftum pertinent s lmC' 
ac perité hanc hiErefiraamenos impugnaucrunt eft igiciir vt ex Scripturis euincamus pr^ ^ 
Sandef íus l ib .cont . A t h c i í i n o s C a l u i n i & B e z j e , C h r í f t i opera, &c myfteria quse ad-ipfun! 
Gencbrardus lib.r. &í 3. ¿Q Trinitate. nenr, tum in Pfalmis, tum in reliquis veterisinlhu" 
mentí codicibus, cxpreíTcmanifeftequeconiprel 
Ecunda h^refis eftTheodoriMopfucftieníis hendí & annunciari. 
epjfcopi, loánis Chryfoftomi aliquando in Primó,í i Chriftum Deum, aut faltcm cum Mao» 
Thodor. fciiola Libanij condi íapul i :qui(vt de i l lo in metanis, verum Prophctam, ac diuinsvoluntaris 
uwfue- Ptologo Pfalmorii)fcribit.D.Thomas)docuit n ih i l interpretem agnofeunt, neceífe eft fatcanturMo-
Jiienfa . ^e Cbrifto in vetetí teftamento expreííe d i d ü fuif- Q fen primú veceris teftamenti feriptoré, multa tum 
fe. Adlione quinta CÓLÍlijConftátinopolirani,quod de Chrífti diuinitate , tum humanitatc&paí]ionc 
anno 24.1uftiniani imperator is ,Dominíauté quin- feriptis raahdaíTe, & figuris coram illo rudipopulo 
géteí ímo quin.quageíimo primojcelebratú, quinta adumbraífe . Dic i t enim Chriftus ad ludasos: Si 
Emg.ltb. {ECumeniCaSynods'appcllatúcftiTheodorusdiaco crederids M o f i , crederitisforfiran & m i h i : deme^y-
4 / l * " ' ^ ^ ^ a ^ ú rec^as ea?clu? o^ 111 cótrabíafphemias enim illc fcripíit: quibus illos adMofaics legisac-
SoeratM. TheodoriMopfuefteni áPa t r ibus 6c hiftorícis funt curatiorem perueftigationé ablegar, vttoriuseiuf-
6.f. j . ^ i - í p í a , ^ Impcra torúlegíbusfanci ta :pof t rcmó ex demfcopum, finem> & quaíianimam Chriílum 
^UÍT ^ríl§m^tc>Hefychij p re íby te r iHie ro fo lyd i t an^vo- comperiant Scagnofcant. Dúosefiamdifcipulos' 
> r i cat eiin^^ T h e o d o r ú Mopfueftdmpij Fotini imita- qui in Emaunta peregrinabantur, conuenienspius 
Nicep.lík torcm:quippequi conferiptis inPfalmos comenta- Saluator, incipiensáMofe,aÍE Lucas, & ómnibus luc. 4 
1 " liisJudíCGS imica^jomnesde Domino noftro lefa Propherisjinterpretabatur illis in ómnibusferiptu-
Chrifto pi-íedicationes abnegauerit. Inco a u t é C o - rís quíB deípfo erant. N o n folum verbiSj fed & re-
cilio quafi vna o m n i ú O r t h o d o x o r ú voce, Thco- D bus ipfis. Mofen de Chrifti morte Sc perpeflione 
doi9MOpfueft.táquá qui cu Ncftorioimpic fenferir, , vaticinatura eífe, rurfus docet Dominus, dicens: 
vnáci í fctiptis>dánatur& reprobatur.Theodoretus Sicut Mofes exaltauit ferpentem ín eremo i^taexal- /o-
lib.5.cap.40sfcripfirillú triginta 5c fex annis Eccle- tari oportet Filíú hominis. lam ergo extraomnem 
fia: fuíE príEfuiífe. Ex quib5 iiquet eunde occidentis controuerí íam eft, prascipuum totius veteris tefta-
liter? fenfui pl9 ? q u ó a d d i a ^ a c I u d a i z a n t é j O m n e s meftti Vatem,de Chrifto Prophetaflc, &ícripM':: 
p r a d i d i o n e s q n s v c t e r i t e f t a m é t o vrait Thomas, quicquid obganniat h^reticus. VerúmeaMolaia 
de Chrifto cotinetunaut eas falté, ve innui tSyno- vaticiniapauCis perftringamus.Certumeft Trimta-
dus,quaeDauid Pfalmis recinit:de aliis á Chrifto in - tis myfterium, fleque Filij Deistcrnam, diuinam-
térprctatu.vt Phot ¡n i ,Nef tonj atqueproprios erro que hypoftafim,Mofcn i n n u e r ^ c ü m ^ ú b i t D ^ , ' 
resftabiliret 6c defcndefer.Erroré i f t ú v e l o m n i n o dixiíTe, Faciamus homincmad imaginem^i^1 . 
renonare, velmagnaraltcmcxparterepararcBu- l i tud i r iemnoñram. I tem: Eccc Adam r w ^J?, 
m c e m . ce ro invo t i s fu i t rquandoqu idéyn iue r fosPfa lmos mis ex nobiy fadus eft. Et: Venite delccna 
Comentar i i sexpl icans ,nevnic i iqu idé iUorÚadl i - E mus, &confundamus linguas eorum. t t : 1 
tera de Chrifto lefuinterpretarur .Caluínushorum Dominus fulphur 5c ignem fuper Soaomam 
rJuinas V ^ u s i n p e n & ñ u c z . Na verfum P f a l m i ^ o m i - Gomorrham; á nomino. Et fpecic tnum fe 
í r j l nUS á i m * d ™ ñ h " S T 8 / 5 ^ e§0 h o á i e ^ n u i i ™ ™ * tres diuin^ hypoftafes Abrah^olt^^ 
Á t ^ t t e -Poni f imu^ DaUidc,deinde,de regno quod k funt , cum vnitate Eífenti^ . A d o r f VnXbilem 
a m m t . r e fur rea íonefuaChní lusaccepj r , quafi de re qua-^  fibi in fubieda creatura obuium,& afp 
w *3. piamtenuiteradumbratarnonautcdediuinaster- Patriarcha, ait. Obfccro nomine, íi ^ 
^ u ^ f ^ ^ ^ ^ tiam in oculis tuis, nc tranfeas a ^ ^ ' f a 
* m h \ ^ ^ e t h c e t m Adibus,Paulus.Pfalmum io9. D i - I t e m : Loquar ad Dominum nieum, ^ ^ 
r xír dominus Domino meo, nonexprimere diferté puluis & cinis. Huius vifionis optim ^ 
pres Chriftus ait. Abraham exultauir v 
m \ confirmetChriftus. Pfalmum 4 4 • Erudauit cor diem meum, v id i t , & gauifus ^ ¿ ^ S c t T 
M '109 ?eUm &C' inftarepitalamij deSa omonecompo- feripturas ad Chriftum Fernncre'.'lo20? Tcrtul" 
J * ^ i i tum autumat:quiainquir, ill ic celcbratureius c6^ certum eft: vt luftinus martyr in ^ £ jianUs 
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* Cvpnanus lib-contra Iudaeos:Hilarius l i -
IÍanUjS Svnodis, Athanarms contra gregales Sabd-
BL0 F iftola de Synodis, Arabrofms l ib .pr imo de 
S ^ r h r v r o í l o m u s Homil ia de fahda Trinitate, 
' iHib i . in Ioannem,Tertullian.cotra Praxcam, 
slib. ' . eóinra h^refes cap. 6. n i h i l dubitenc 
^ í f o p l u ¿ i perfonas diuinas in vnicate eífehris, 
eX auales fibi & co^ternas comprobare , aduerfus 
r S c a ex^ca t íonem, Sch^refium omninminfa-
| tu Laudantquc Hilarias &Athanafíusi f ta Syr-
13 níis concilij dúo decrera:Si quis quod fcriptmii 
Faciamus homÍQem,nQn Patrera acj Filiura d i -
• fediprum ad femetipfiim alferit dixiííe Deum. 
An¡thema íic.Itenr.Si quisiilud quod feriptum eft, 
pluit Dominus á D o m i n o , non de Parre & Fil io 
^ pcrccperic, Ted ipfum áfcmetipfo pluere dixerit. A -
nathema fie. Caluinus itaque qui hunc poftremurri 
I Mofis locnm,parum folidé Chrifti d iu in ica técon-
I firmare nugatur, veteríí omnium improbum con-
I réptoremi & diris iam á millc & ducentis annis de-
uotnm fereprodit. , x n 
Locos de Ghrifto homine diligentius m eildem 
| Moíaíds feriptis ínüeftigcmus, Ecquis ,'ríifi p lañe 
Chrifto vale diceretjinficias iret, de Filij Dci incar-
nationeex VKginejdidumfuiíTe ad ferpenterntSc* 
men mulieris conreret caput ruumíCura enim o m -
nes A d ^ poílcri nafcamur filij n x 8c mort is , 5c ca-
pdui omnib9 feculis ducarauí á Sarana, 6c i n fincm 
vrque3hunc luduofum triumphum íit de nobis rc-
poitaturus, de oftentatums ifte Princeps mundi & 
tcnebrarum;profe¿fcb ad nullum hominum,pr^ter-
quam ad Filiú Dei Se Virginis, ifthxc proprié con-
uenirepoíFunt. Hxc i raque vox Diu ina ,áMofe tra* 
dita, prorfus Euangelicafuir,eaque coramparenti-
bus noftris, iam morti adiudicatis, 8c d iu ínüudic i j 
íibi iniedo terrorc i iorreícentibus , pronunciara, 
eofcíem crexit mirificé &c confolata eft:quando illu-
ftrante eos Spiritu,intellexcmnt Filiura Dei ex V i r -
gine incarnandú atq; na íc i tum, qui caput ferpetis, 
ideft,pcccatum,mortem5codemnationcm, ac vn i -
ucrfum Diaboli regnum dcí l ruere t , SC contereret. 
'.4. Hocprxftititcgregié, quando Satanás totics repe-
tiros ímpetus ferociaraque comprcffittquando dif-
H íoluit opera d iabol i : quando corpoiíibus obfeífo-
rum egiedi fuá poteftate c o m p ü l í t : quando pote-
^ ftatcm dedit Apoílolis calcandi fuper ferpentcs, 
icorpioncs^Tuper omnem ppteftatem in imic i : 
quando peccata quibus pot i í l i raum graílabatur, 
b ¿í)n^0nau""' ^ a n d o denique mortis & inferni v i -
1 s,01 re^ui:rexit>afcenditque expolians princípatus 
J t L ^ 0t.^ates traduxit confidenter palam, t r i u m -
P ans illosin femetipfo: quando fortem i l lum ar-
raatun1vicitjVniuerfacius arma abftulit , & f p o l i a 
in í At£lue hoc eft remen i l lud mulieris ab 
10 promiíFum: de quo rurfus Mofes feribit. D i -
I uerít0minUS ad Abraham:ln te benedicentur v n i -
t potero0AKatl0neS terraE* E t i t e r u r a : N u m celare 
ficiníTp m ^ §efl:urus íum : cúmfu tu rus 
o m n e . ^ maSnamA benedicend^ funt in illoa 
inGemine r01168 ^ ? R u r f " % e : Benedicentur 
VocimeK F ^ W ? 1 " gentes^rra:, quia obediíH 
tantarum pro-
I iniraac.^ ?toerprCtCS APof to l i^d imple tas fu i í re 
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n e § ^ ^ QuanTlnUj ln irmaele filiÍS A b r a ^ ? ^ 
: T n d 0 W } á ™ & üli fub comrauni o m -
lonc & concepti de nati 
A funt : fed in lefú Ghrifto Domino &;Sa lua tó reno- fí'ekfa 
ftro Coníirmat, qui ómnibus obtemperantibus fibi 
fa¿tus eft caufa falutis áEtern¿;quiq $ fadus eft pro-
pitiario n ó n modo propeccatis noftris, fed etiam 
pro totius m ü n d i . Ar i riori crgo Mofes expreíTé a- t . í o . L 
pertequede Ghrifto dixit?Initio quoque Geiiefeos 
arcanarajacomnino diuinam vnitionem Filij Dei Gen.i* 
cum carne, 8c carhali viíibilique Eccleíiia , Ad£E 8c 
E a x mirifica coniunót ióne eundem Mofem adum-
braíre,ac etiam verbiá expreííiílejdicens: Erunt dúo Mjth.jt 
i n carne vna: adeó claré & perípicué docet Páulus , 
v tnu l lusn i í ipen i tus á Ghrifto & falutcalierius9 i d 
negare valear. Mclchifedech ignotos progehito-
B res,regnumv facerdotium, facrificiú, in Chrif t i lefu Ceh. 14.' 
typum aecutate eundem M o í e m defcripfille,inte-
gra ad Hebreos Epiftola declarar Apoftolus . I n lo. 6, @* 
Exodo,fub agni figura, manníe vclamine, & maris, 19. 
fieaquíe depetra fluentis vmbjra,Saluatoris gefta, 
donai&.myfteria prsedicafíeSynagoga; redorem, 
teftes funt íoáries 8c Paulus. De Ghrifto idem con- 1. Co . io l 
c ioná tu r jüeü te rdnomi j decimoodauo. Qupniam X>f«i.l8, 
Prophctaro fufeitabie vobis Dominas Deus vefter 
. de frarribus veftris, t anquá me,ipfiim audietis iuxta 
omnia quaecunquelocutusfueritvobis. At^ Gal- Caluinm 
uinus negar redara eífc fentétiam corum, qui prse- comm.m 
cifé de folo (ihrifto hanc pollicirationem fadam Deut, 
C accipiunt. O execrandam homunculi audaciam, 
fie deteftabilcm impudentiam ! Vértex Apof to lo-
rura Petrus, folemni ad l u d i o s condone, hanc i n 
folo lefu Ghrifto adirapletam 8c confummatam 
promiffionem docct : idemque tanta conftantia 
pro Ghrifti gloria decertans, 6¿ raoriens Srephanüs ¿íBot.^i. 
palam confirmar: Caluinus aurem diabólica p lañe O" 7 . 
fupe,rbÍ3,ilUs fefe opponit . Vtris credendum J Ec-
quis pofteriorum Prophetarumindonis ómnibus 
Mofis dores exaequauit Caluine, vt ipfum tanquam 
MofemiVniuerfa audierir Synagoga ? Sed hunc Ec~ 
clcíi^ hoftcmsinrer recutiros Rabbinos relegemus, 
v ta l iosaMofe Prophetas de Ghrifto eanentesau-
D diamus. 
Authorfccundi l ibr i Rcgum explícate 8c dift in- 2 . .^ .7 . ' 
d é de Ghrifto Filio De i d i x i t : Ego ero ei in P a - H ^ i » 
trem,Scipfeerit raihi in Filium : íi non falíit Pau-
lus, imb qui in Paulo loquebatur Ghriftus. Dauid 
ledi í j imis innumeris veríibus Chriftumperfonat, 
Pfalmo fecundo,Dominus dixit ad me, Filius meus 
estu,ego hodiegennite : V t tclftes funt 8c inter-
pretes i n A d i s Apoftolorum , fie Epiftola ad He~ ^ B é r . i . 
br^os.magni Apoftol i Petrus 8c Paulus. Pamulo- & í h 
rara lerofolymitanorum vocibus Ghrifti laudes ^ ¿ . 1 , 
celebran deberé , f rendent ibuspr íE inu id iaPhar í -
fa:is9 pr^dixi t Pfaltes, Ex ore infantium 8c laden- Pftim.S. 
E t ium perfeciftilaudem:quemadmodumidcra ipfe. Mat t . iu 
Ghriftus fatetur. Torius orbis imperiura Ghrifto 
\ tradendum ,licet iuxta carnis patibilis & mortalis 
aíTumptae conditionenijAngelis paulo inferior v i -
dererur, eodem Pfalmo Dauid prophetauit, do-P/¿/>». 8. 
do re Apo l ló lo , Teftatus ef t , ait , alicubi q u i - ^ ¿ . 2 . . 
dam dicens: Q u i d eft homo quod memores cius, 
aut Filius homin i s , quia vifitas eura ? Minui f t i 
•cura pauló rainus ab Angelis, Gloria & honore 
. coronafti eum, 6c conftituifti eum fuper opera ma-
nuum tuarum, Omnia fubíccifti fub pedibus eius, 
fice. Defcenfum animíe Chrif t i adinferorum loca, 
red i túmque ex i lhs: infuper, gloriofam corporis 
illiusé fepulchro?in quo exanhírc claufum iacuerar, 
G G 
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rcfarre^ionera, aperté faris níríus prsedixit idcm mcndo fpiritum meum. Gloriofam m M N ^ 
?fa l . i$ . RegiasPrakes/cnbes: Qupniam nonderelinques A fíonemy & donorum SpiritüsVana:C afccn 
animara meam in i n f c r n O j n e c dabis fandum tuum 
^idere con'upíionem« Verüra, Caluinus, Buccrus, 
BezahicobftrepuntDauidi & Apoftolis, dicentes 
leue illorum eífe argumentura de Chnfto : & fceli-
ciffimam Ghrifti ammam in Cadauer}inferorque in 
feptilchmm, commutár, atq; vtroque Vcrfus mem-
bro vnum &idem dici volunt.Quafi veró antea d i -
ferié ícdptum non fuiíTet, Iníupcr & caro mea rc-
quiefcecinípeiquib9 verbiscorporis demortuife-
pulturajadeó expreíla eft, vt omni fenfucaceat, qui 
id non iudicet. Nec eorum i n f a n i a m quicquam iu-
uat vocisHi^w Seol mukiplex fígnificatio: quonia 
Pfalmo ^y.compichendi docet PaüW ^ f 0 R ^ ] 
Afcendensin alcum capáuam d u x i t c ^ ^ ^ . P/IO, 
dedit dona hommibus, Diuinam £qu V ^ 
parernas gloiiae confonium s Chiiftuj! atem^ 
morte confequuturú^fal.centcfimo d r ^ 0 ^ 0 * 
Dauidem prscinniíTc, docetidem AnnftT nonQ 
iMXor.15. EtPctrus Aéto. i . quoaP& " 
gnofcit& proba^Matth.i í .Luc 20 l l ^ 
P r o P h e r a m , G ^ 
dech^ternura. laccrdotium explicuilTe id n 
lus aliquot capitulis oftendit in E p i f t o k f *í'í' 
bracos. Supremo culmab Angclisadorandú Ch'' r 
Hebr^is p r i m ó l e prsEcipué Gehennam,imú man- B ftum,eundei-n DauidemPfalmo nonageíímo f f ' 
fundum decantafle.d. EtadorcnteumomncsAne,»!; . e f t0^ 
quoque Epiftoia ad Hebreos . Arqueh*cdePfJ 
mis Dauidicis fuíFiciant, lam enim fatis cfFeftu 
puro,omnia Chrifti myfteria in Pfalmis com 
hendí : eofque non nifi Chrifti^Prophcts, & Apo' 
ftolomm contemptores eflTe, qui aliquid in PfalLis 
de Chrifto explicaré feriptum cíTc audene iniieiari 
Alias Chdftum ipfum Dei filium mendacij & y ¿ 
nitatís dánabííc, qui ad Apoñolos poftrefurreaio' 
nem falfó dixerit: Oportuit impleri omnía oii« 
feripra funt in lege Moyfi, & Prophctís, & pfalmfs ^ .24. 
de me.-nifi Pfalmi omníum máxime in Chriflum 
di locum, térras cétrum, locum in térra pro 
ac calo oppoíirú,in quo funt diucrfaanimorú rece-
ptacula/ignificatjad quorum aliquot^Chriílus non 
tanqua debitor, fed ráquam vidor & liberator de-
fcendit. Prsterea, Pctrusíin condone ad ludajos 
lerofolymis , 6c in Synagoga Antiochia» Piíidias 
O ' i ) , Paulus, hos Pfalmi verfus negantin Dauide adim-
pletos eífejquoniam fepultusfuir^viditque cunáis 
mortalibus communem corruptioncm: Chdíhis 
autem nequicquamabinferis detinerí, neclapidis 
pondere infepulchro impedid potuit, quinvidoc 
&c gloriofus iuxta vaticinium refurgeret. Impij igi-
tur in Déum,6¿; Chdftum eius: atq; in Prophctam, C refpicíunt,dc Chnfto vaticinantur, Chdftiquemj'. 
& fummos Apoftolos coiituraelioh funr, qui ne- fteria exponant & apenanr. 
gant aliquid in Píalmis expreííé d i d ú eíTc de Chri-
fto. Idem Pfaltes milleplus minus annis^ntc C h r j . 
fti paffionem^andem, íingulafquc ciufdem diuináe 
tragcediíE partes, ma^is aperté videtur prardixiíTc 
futuramjquara iamiperadanij&in oculis fuis abfo^ 
lutam, narrauennt Apoftoli ac Euangehft^.Tradi-
torem é Chrifti menfaprodeuntera declarar, di-
cens: Qui edebat panes meos, raagnificauit fuper 
me fupplantationem: quod-de fe, ludaq; traditore 
feriptam fuiífe , pius Saluator non reticuit. Chrifti 
de cruce ad Patrem orationes, irrifiones omnium 
1^40. 
Aliorum Prophetarum clara de Chnfto teftirao-
niapcrftdngcmus. Nafciturum tándemaiiquando 
de Virgine Deum & homjném Ifaiasprsdixerat, 
quando iníígnis miracnli loco recitar, Aaimaíi,id (^ <'7• 
cft, Virginem iuuencuíam &intad:am,invfcroiia-
bituram5&: parituram filium, euius nomen vocare- . 
curlmmanuel. Vocat eiim paulb poftidera Vates, 
Paruulum natú nobis, id eft,vcriun exrauliereho--
mincm:poftea veró , -»^ El GibboMdcft.Dea 
fortcm, & patrem ^rernirads. InBeclehemaurem 
nafciturum eum, Miches reuelarum eft^ cíim fcn-¿í«w.y, 
ordinura & infultationes, cura deligno penderet: D pfit:& tu Betlchem térra Iudas&c.TepusaducntusMjU. 
fiímraas peéloris eius anguftias, hoftium copias & iilius lacob indicauit dicens: Non auíercrur Ice-c?^ ?^. 
furores,pedum & manuura fodicationes,extenfío- ptrumdeIuda:)donecveniatSiloh,ideft,Meliias. 
nem omnium ncruorum Scmembrotum eius fuper Danieli amem feptuaginta hebdoraadarum y*'vaj. 
crucis lignum, diuiíionem denique veftiraétorum, tiun9,ad aduentum vfquc Mcffi^, tantum fupe^  c 
nunciaíum eft. Arabis,Sabeorum,&:oriennsK£ &tunic9Ínconrut i l isfort t t ionem ,atque íi prppriis 
luminibus fpedaírcr.DauidPfilmo zr.defcribit & 
MM. 2-6' recitat. Euangeliorum feriptores iftudpaífim con-
cia 2-7. firmant, huius prophetis verba citantesdmó eui-
' Marc. iy dentiffimeomnium Chriftus,primuni verfumin-
Í**i9* c lamanSipcus meus, Deus meus, vt quid me derc-
liquifti ? docuit totum Pfalmum ad fe peniucre. 
Pfalmus áS.totus quoqueinpaflione Chrifti reci-
h . U e r E l . Excraneus fadus fum fratribus meis, & pere-
grinus filiis matris mcar.Qnpniarazelus domus tiKj 
Mát. 17. comedit rae3&: opprobda exprobrátiú t-ibi cecide-
runt fuper me. Item: Et fuftinui qui íimui contri-
ftaretur,& non fuif.qui confolaretur, & non inue-
ni. Et dederunt in efeam meam fel, & in ííti mea 
íftf.Zj. potaueiunt me aceto. Adid quoque penitus fpe-
¿tare Pfalmum tdgeíimum ,indicat Lucas, quando 
ait Chdftum expirantem.eiufdem Pfalmi vcrbis,'a-
p f . ó j . nimam Patri commendaíre3d. In manus tnas com-
ges cundem cura muneribus adoraturos,Dauid 
Pfalmo 72.&If^cap.^o.Inftar exnlis in^gyp^m 
fugiturum, illicque manfurum, doñee Patns a ^ 
rítate reuocarctur, Ofeas cíixerat. ^ ^ ^ ¿ í n , ^ ' ^ 
faciem ciuspríEcederer,YÍamq; rauniret,0 hld^ 
fanaitatem, & habitationis locus, I t o ^ la j.^r 
chia; non fuerunt ignota. C o n c i o n e s ^ ^ ^ 
^2.Hieremiascap.3.&:alijpaflim. InSre 
aíinam & pullum cius, Zachanas,cap. $>• ^in0 
tiones & ouationes I ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ - ^ 
n/.Paffionem & mortera &™¿0™n™0 fat&á* f . 
molatio m a c ^ g n i p a ^ ^ ^ ^ ^ 
cruentapropeccatis,rerpensde me 
loníE deglutido, tanquam í a f ^t^rbic enra^ 
runt .TaJ cofpicuis autem & totocap.jJ.deVcríbit^tponusEunn^ • e 
phctiátexerevidcatur.D^cciypfifo^^ 5¿hriíl* 
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Í J f . - o n t i n a e r é debcbat,inquit Amos : Sol óc- A 
ericiie, &¿ tcnebrcfcere faciara terram in 
ádí? L 0 : ^ air Dominus. Sepulchrura cius g lor io -
era reírla 
.7-
¿Si. 
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drcatlfaías cap.53. Refurreólion 
f . ^ E u r S Ion? de vctre bellu? exitus^pedb5 ipíis 
í'-dir Apoíloloi-um per vniuerfum m ú d u m p r « -
^cat ione^ & Ecclefí^ ex gentibus ad vnicatem fi-
j lalutenique aeternara colledioncm ac conuo-
tionem}Pí'.i.i8.& nj ra i íE 2 .& 53. atque alij abf-
•f nume'io véceos ceftamenri loc i indícauerunt . 
Venninim adfinem múdi3v tdcv iuen t ibus& mor-
tuisrationera rcporcar,&: cund í s reddar fecundum 
operajtn vifione Danieli reuelatum c í U o b u m non 
lacuir3Danidnon jgnoranir.líaias repente véturura B 
íiíunidocct, in tonitmo & c o m m o t i o n c r e r r « , v o -
ce ma^na tu ib in i s& tempeí ta t i s , Ócílamma ignis 
aeuoratis. Et rurfus: Ecce Dominus in igne venier, 
& qnafi rurbo quadriga eius. Itera : l n igne D o -
minus diiudicabic,&: in gladio fuo.Iudicis maiefta-
tem, oloriam, 8c famulitiura Zacharias defcripfít. 
Veni'et í^orainus Deus raeus, & omnes fandi eius 
cura eo. B x c 8c fexcenca iftiufmodi vererum Pro-
phetarura teftinioníasluce meridiana clarius often-
dunt 3 Deum per Spit'icum fandura Patribus ind i -
caíre,& reucíaíTe vniuerfa redemptionis noftras per 
Chnílum myfteria: illofque fideliter eadem literis 
ad porteros confígnaííe. Oportet icaqucThsodo- Q 
rum il lum Moprueílicnfcm exea;caris ludaeisloge 
peioreni,& omnino impium fuiííe^qui tottamque 
apertas Sciipturas nihi l de X p o docere métitus íir. 
E R T 1 A h^refis docet Chr i í l um, íuxta 
humanara naturara nuncuparione tan-
tum atque adepdone Filium Dei & dici 1 
& ciTe. Fcelicem Vrgelirans EcclefiíB ad 
l m ' montes Pyrenazosepifcopújcircaannura 0 0 . 7 4 1 . 
Sigebcrtus, lon^s Aurelianeníis, Aimonius Mona-
chus^aulinus iqu i i eg ien í i s , Addon VicnnéfiSjA-
drianus Papa, & Concilium Francofordicnfe fa-
tyltl ciunthuius hsre í t s pr imum adrertorem: Eliphan- D 
dum vero, (alij vocant Elipandum) Tole tanü prs-
fulem i^cem Máximum, lou inura , & AOiriura , per 
Afturías, Galliciam , & Hifpanias propagatores 8c 
difleminatores.Aimoniusquidem Lib.4.cap.8^.te-
ñatur Foelicem Raciíbona; de errore conuiótum, ac 
Romam milíu'm, ad pedes Adriani Papze palinodia 
cec^ n e^5 proindeque ad fuam ciuitatem remiíTum, 
Aadon vero in Commentariis íextíe aetatis, fatis i n -
Icat verbis tantum reuocationem íimulaífc: 
quandoquidem etiam Concil i j Francofordienfis 
circaannum Do. y^.decretOjhaerefeos damnarus, 
perpetuoetiaexilio ad iud íca tus , admor t e r av f -
prori ^oper t inaci teradhaeí i r . H s c autem 
ban^15 n.2^ 60 maxim^ nomine daranáda 8c repro-
fln. fil >qUod ^ N e f t o r i o duas hyooftafes^uor-
0Sln Chrifto conftituit:quorum a k e r f i t f i . 
i 
HusD • MVjruuto conitituic:quoruu. 
tione ? natUra,& reiPra> alcer vero filius nuncupa-
vnicum í ?1? ^ ^ ^ " o n e : fícque Cliriftura non 
' muerfi. f r - dlUÍfum in dl10 ^ p p o f i t a : quod v-
cfttan^ !"Pt.UriS c o ™ * t i ™ . Ná Verbu caro fadu 
xk * o S a s C r l m m a n U e l : ^ P ^ P ^ r B. Ma-
llUS'ldemclue.^tura & perfona Deus; 
S É Si L I B. í í l . 
non exgraí ia jdonóvcjm filietatcm diuinairí afeitas 
&c cooptatus dici potefto Accedit quoque hasc hx~ 
xefis (vt acuté animaduertic AlbinuSjlib.j.in lo¿cap. ^fósfa 
io .ad Pliotini blafphemiasjcui Ghnftus,non v c r u S j 
rednuncupatitius Deus erat^í icut alij p i j&fan¿U 
homines, quibus dici tur : Ego dixi di) eftísi & Fiiij 
excclfí omnes • cuius etiam ratibne mericb exíibjli-
tatur, Quinimo,cum Ebionis,Cerinthi,Carpocra' 
tisj Thcodotionisj Theodot i Bízantini,ArtemoniSj 
Sanlórareni, 8c aliorum qui íudaicis furoribus adi^ 
Chríf tdm purum 8c folum hominem putauerunt: 
rurfufquqcum Arrianorum infaniisjdclirationibüs, 
8c blarphemiis, magna ex parte confpirarc videtur. 
Quando cnini i l los vrgebant Catholici Sciiptura-
rum teftimoniis ¿ quibus tam f requénter , tamque 
dilucide Chriftus appellatür Deus ^ Filius Dei vní-
genitus,Proprius 8c veras Dei Filius dileélus^Filius 
D e i v i u i 8c bened id i : reípondebac Filium Dei t ñ h 
adoptione,non naturamiicupationej npn veritates 
creatione, non natiuitatc : quemadmodum de illis 
conteftanturHilariuSjAthanaíiuSiGyrillus^Epipha-
niuSjVigilius raar£yr3Fulgentius,& plerique omnes 
qu i aduerfus hasc monftra pro pietate noftra d imU 
carunr. Hoc autem infeclices iftius fcelicis Vrgeü-
tani f eda to r e s íngenué fatentunparum iraque haet 
híereíís á prioribus illis diílató 
Sed ne obfeurior fit difputatio, Adoptionis rario 
priuseft explicada. Icaqjadoptionis apud lurifcori- ^dop i ih 
íul tos duae funt ípecies. Prior eít Adrogatio¿= cüm «¿y^mt í 
aliquis parredeftimtuSjin alicuius adoptantis fepa- c r t a n ó k 
trisfamilias poteftatem dabar; ^ inde Adrogatio 
dicebatur, quód & i l i e qui adoptabat prius roga-
batur, vtrum i l l u m , iuftum íibi Filium cíTe veliet: 
8c lile qui adoptabafur,vtrum id fieri patererut. 
Aulus Gelíius inde quoque didara putar Adroga- Lt lr . f i 
t i o n e m , q u ó d non niíi rogatione adpopulura h u cÁj&ijpé 
fierct, in harc verba:Velitis,iubetis Q¿ in rcs ,v t i Va-
lerius L .T i t io tara iure legeque Filius í ier , quám íi 
ex eo patre matreque familias eius natus eíTet í Po-
fterior fpecies Adoptio í impl ie i te rd ic i tur , cftquc 
eoium qui i 11 aliena poteftate funt ,& á Patris nato-
ralis,inadoptiuifamiliam'tranflatio. Conueniunt 
hac in re cura lurifpcritis Theologi , 8c CanoniftíE, jñtelttiU 
his verbis eara deferibentes. Adoptio eft legí t imus fent.difíá 
adus,per quera quia natura Filius non eft,e!f gratia 10. 
i n Filium aíílimirur. Eiufdem fententis eít A u g u - ^AH^JU 
ftinus, cümfcribit lacob Patriarcham nepotes í u o i t.de c&€' 
ex lofcph natos 3verbis manifeftiírimis adopraíTe Euang.Ct 
dicendo: Nuncitaque pilij t u i d u o , q u i nati funt ^. 
t i b i priurquam ad te venirem , mei funt, EfFraim 8c Gcn.jfit 
Manafles : tan qu a ra R u b é n & Simeón erunr mi l i i . 
lofcphum quoque Virginis DciparíE íponfum ? & 
Chrifti nutritorem , cura natura Filius lacob eííetj 
vtMattha;us f e r i b i t ; f i l i u m HeliaLuca ideo vo- Matt.t, 
cari exiftimat, q u ó d eura more Patrum adoptaf- l u c . p 
fer. Docet etiam ibidem Augufl;inus,ideo nos ado-
ptioncFilios De inüncupar i , quod ex gratiaJ& i m -
menfabonitate fua,iftud Deus propter Chriftú cd-
ceífcrit: ipfum vero Chriftum de fubftantia Patris 
genitum , natura, 8c non adoptione filium eíle» 
Confentk Paulinus Aquilegienfis his verbis. Ado- Libeílo Sá 
ptiuus filius dicitur, cui nihil á patre adoptante de» crofjílék 
berur,fed gratis indulgendo conceditur: ficur M o -
fes in filium adoptatus eft filia: Pharaonis ,alienus 
ab ea 8c generatione,& fanguinis affinitate.Et mr-
fus: Adoptiuus dici non poteftjnifns qui prius aíie-
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ñus eft ab eo5a quo adoptad deíiderat. Et Cocilinm A Id mrfus diligenter obferuandum 
Frácofordieníe: Adoptio nihil aliud eí l ,cpam cha- Afcendo ad pauem rneu^ patrem veft^ US0cJo air-' 
ritatis copulatio : quapater adoptione fibi copulat meum;& Deüm veftrum. Qupdexpo -^""^^m 
filiura5quem propnum no haber. Ex quibus liqui- ííusLib.j.de virginibus, fcnbicPatrem5Alll^ro~ 
d^pater in adoptato aÜquo h?c tria requiri:prim6 cendo, á crcaturis fe FÜÍUS Dei feparauit ^ Jümh 
vr nanira, feu ex modo fuá; generarionis alienus íit ftrum dicendo, adoptionis fpidtalis '• atl:^ Vc-
ab éo qui adoptat:íeciindó vt nnllii ius ex feipíb ha 
beat ad híEredicaté,vel bonum ad quod adoptatur: 
poftremb, vt gratis omnino3in ordinerajocújcon-
ditionemquehlij cooptetur. 
Ex his aurem ómnibus perfpicuum efi:3Chriftum, 
etiamíi quatenus homo eft coníidererur, adoptio-
ne Filium Dei non eíTe, fcd natura-: cum nunquam 
gnauit.H^c iíIc5quibusnoíh-am f e n t e ? ? ^ 
comprobar. EtCynilus-.Dignirat^m m^-TÚ 
hus haber narura^tvidelicetDeuspacerful115 eFl'c^/ /, 
raliter fit ,& nobis ex mifericordia laraiens A f ] ^ l-Thf%' 
Etparrera veílrum. Adoptad enim í u ^ . ^ . 1 ^ ^.í. 
fumdta pater eius fecundum natur per ip. wu^ i ^ u u u u m naturam, paternnft 
per g.ratiam eft.Anguftinus autem:Non air n 
non fuerk natura Dei rilius: nunquam á rcgno Pa- g noftrum. Aliter eigo meutn,aliter vefrrum • n ^ 
meum, grada veftmm. Ex his iraque patet ^ 
ñúm natura, non adoptionceíTe Dei Filium A /5, 
gelus item de parre dixir. Hic edt magnus ¿ ^ 
aidílimi vocabitur. Item: Quod ex te nafceturf US LHt'1 
M m vocabicur Filins Dei. Non air, adoptiGnisin' 
ddgenria t á n d e m euader FÜÍUS Dei, fed vocabicur' 
eritquevr pro,pius,non alienus. Ideo de fcipfo p0ft 
raodum loquirur:Parer,clarifica Filiumruum3vrd^r 
lius mus cladficct te. Filius tuus,inquÍc>non ¿mm 
néft beneficio gratis ab exíilio jauttyrannide re-' 
demptus. Paulus quoq; apené vocat eum quicru-1 Cíf i 
tris exui aut alienus:nunquara caruerit mre ad gra-
dam^lorianiqueferapirernam. Confiiraaruriftüd 
ómnibus illis feripturis, quibus adueríus ludios, 
Ebionitas, & Amanos probamusillum eíTe^natura 
Deumjacpropriujvnigenirum, cbnrubftantialem-
/ p . 7- que Dei Fil ium : vr ífa 7. Filius virginis dicitur Im-
C r 9 . mánueÍJfa. 9. Paruulus natus nobis,vocatur admi-
rabilissconriiiadns, Deus/ortis, pater futuri fcculi, 
íer* 2.5. id eft,^tenntatis author. leremiíe 23. femen Dauid 
? j ' . d . i . Chriftus,appellatur lehouahiuftitia noftra. Pfal.z. 
44.10^, Filius meus es tu:44.DominasDeusEcclefiac'.io^. 
Anteluciferum a Parre genitus. Si enim D e u s D e í - cifixus eft3Dei virtutem3& fapíeñdai-n.EtalibiiPro. 
que FiliiiSjidque natura &: ab ^terno, eíl ille3qui na- C pdo Filio fuo, inquit, non pepercit 3 Ted pro nobij 
tus eft ex Virgine paruulus : non igitur ex grada, &: ómnibus tradiditillú. Igitur quitradituseftC/iri-
tanquam alienus,aliquando afeitus eft. Deindc vox 
illa Pañ i s , qus femel dum baptifaretur á loanne, 
MMth i^ 1'11111^ 132 transfiguratus ínter Mofem & He-
^ ¡ i liam3ín confpcótu trium Apofl;olorlim,é ccelis per-
í o n u i r ^ i c e f t FÜÍUS mcus dileíbus-.maníFefte C h d -
ftum difeernir, ab his qui gratia & .adoptione Filij 
Dei erant. loannem enim Mofem, Heliam, Apo-
l ló los , nihil prohibet Filios Dei adoptione vocad: 
cúm igitur ad vnicum Chriftum dirigeba'tur ha;c 
Patris vox, eumque appellaret Fil ium , de fuum, & 
dile(5tum:proculdubib fecerncbar illum ab his, qui 
fola adoptionis gratia Filij Dei vocantur.Nonergo D dephonfusToleranus Lib.de perpetua viigimute 
adoptatus Chdíl9. Addequod3quodes Ghriftus de S .Maris , quemanno fuperioreexcudendum cura-
Patreloquitur, toties inter fe & adoptionis Filios uimus. Non illum, ait de Chrifto 3 vtcíeterosado-pyjp.í, 
diftinguit: & nufquam Euangeüoru. communi no- pdo Filios Dei fecit Filium : fed diuinitatisnatura 
bifcuiTiíilieratis cognadonedkir,Pater3noft6r: fed inproprium Dei F i l ia exaltauit, & donauhiilino-
perpetuó/vel Parer raeus, indicans natura proprie- raen quod eftfuper omne nomen.Eraliquatopo 
tare fe ad D e u m perrinere:vel Pater vefter, aut Pa-
ter tuus,vrgratiam adoptionis íigniíicer. Iftud ex 
fubiedorú aliquor locorú accuraraconíideratione 
Mdtth.J. facilé depxehendcs. De feipfo ait: Qu_ifacit volun-
10.11.15. tatera patris raei:Eum qui me erubiierit,erubercam 
16.18.zo coram Patre meo:Omnia mihi tradira funt á Patrc 
2,5.16. meo : Omnis plantado quam non plantauír Pater 
ftus homo , non adoptione aut nuncupationejfed 
propriusacnaturalis eft Dei Filius. 
Scripturisaddo Parrum Orthodoxorum firmif-^ow.S. 
firaa & certiffima teftimonia,qui Chriftum mrura-
lem Filium conftanrer docent, adoptiuum perne-
gant. Atque~in primis3Beda venerabilis Comracur. Bedt. 
in 7.I0. NouahíEreíis, airJnangulisoccuJtefiirur-
rat, Chdftus eft adoptiuus: fed clarius vniuerfalis 
fanótae Eccleíis vox refonar3Chriílus eíl rilius Dei 
proprms. Ecce non tantum negar adoptiuum, fed _ 
ctiam hierefeos argüir'eius fenrétiae affertores. Hil- b'ili^  
Matth. 5. brídidi Patris raci:Parer mi,fí non poteft hiccalix: 
6.7.S. Políura rogare parre meú3&c. De aliis vero qui do-
10:13.23. no & non natura pilij funr, Glodíicét Patrc veftrus 
Vt íitis Filij Patris veftri:Parer tuusqiii videt in ab' 
fconfo:Ora Parrem mum inabfeondiro: Quamo-
magis pater vefter:Spiritus patris veftriloquitur in 
vobis:Fulgebuntiuftiinregno parris eorum:Vnus 
eft parervefter:&c. Nunquam audis. Quifaciü vo-
luntatem patris noftri: coram patrc noftro: á patrc 
noftro:&c. Nunquam, glodíicét patrem noftrum: 
Pater nofter qui videt:Ora patrem noftrum,&c. 
Et ideo non eft ille adoptiuus FÍlius3fcd adopta^, 
vtitadicam,CíEterorum : quianon ininiquicati us 
concepit cum Virgo raatermeq^ in deliíhs pepe ^ 
íicutreliqusepaduntmulieres: quem cocePtlIÍ"ra 
Spiritu fanao&narum.vnuminvtraquena^.j 
Deum veradrerpeperit^qua: in concepru, «a A ^ 
partu3vireopermaníÍt. AddanusPapaprunus, ^ ( 
ftolaad Epifcopos Galliciíe &Hirpaniaru,ant ^ 
ptingetos ann.fequentiain hac cauílam 1 a" ^ GflM 
tulitteftimonia. B.Gregodusegregiusdoc 
gaeilfiraus Verbi Dei inue#%at0V ? ^ a n u s , l( 
Pater,de eo quod feriptum eft3Erar 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
inter omnes odentales3ait.Chriftus orie 
homo rct ié dicirunquia omnes qunn n ^ 
fcuntiir,fuperat:quia n6 vt cuteros ^ o ^ ^ ^ ^ /. 
tura illum Diuinitads exaltar. l [c™ lDeüSC%cd' 
lib.B.lob.deeo quod fcdptum d t>bÍC\omo 
fus infordrudine3air. Redeptor •icitu,"iiiv3<"i.. i , .vTatii etíi ll0tl10 
peccatocft3Filiusfineadoprione. ' ¿^useft. M ^ 
quidem/ed extra mefuram ^ m a Z ¿ p o ^ ' * 
Ex Aueuftini aurem feriptis h^c atan aJt; 
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1 Auáuftinüs , aira capituli huius myñer iú ex- fiónera. Cfédimus & in vnúm D o m í n u m nof t rüm 
il13 ¿ o t c u e h w (lo.Bapnfta,) vr i l ie bapdzarer, A leíimí Chiiftum Filium Dej/vnigcnitüm; hatum ex 
DOíieí FiIms Dci vnicus, non adoptiuus. Adoptad Parre ante omhia fécula, k ante oitmíá témpora» 
ie- hiiílri funt vnici. Vmcüs aurem haber pote- lumen de luminc, Deum verum de Deb vero :na-
adoptare miniftrum. Scriptum cft eniimPa- tum non fáélüm, Natúra lem non adoptiuam , peir 
diligít Filiwm, & omnia dedit e i in manus. A d - quem omnia condita funt Ipfa quoqueSynodus, Cornil, < 
.epomJÍTctjhscqu* alibi'ídem fcribit Auguft i- adquam exGallia,Italia,(S¿ GermaniaEpifcopicir- ¿raM* 
• Apoftolus aiCjVt fit ipfé(Chriftus) primogeni- cirer treceiiti conuér icraht , Epiftólam ad Prsfuleá 
INLSJN guiris fratribus, quos ci pater ad fraternam Hifpaniarum direxit, qua Elipandum cum aíTeclis, 
r í e ta tém non ¿equalitate fubftantiar, fed adoptio- qui H i l a d u m , H i c r o n y m ü m , Áuguftinum, Euge-
emtia? generauit. Lege itaque Scripturas,nuf- n ium}Hildepho»fura ,&Iul ianum5ápar t ibüsí^^^^ ' 
"aorainuenies de Chdfto didum.quod adoptionc ftare i á d a b a n t , ímpof tura & impietads conuinciÉ 
ÍIFÍHUS Dei. Denobisautem fepiífimé legitur, & damnat: tandemque communi &fo lemni o m -
Accepiftis Spidrum adoptionis í i l io rum:Adopt io- nium vOto i l lorum híereíim iam d l i m refutatam & 
expe¿hmes: Vtadoptionemfiiiorumrecipia- B rcpiobatam fuifle á Concil io vn iuer fa l i£phe í ino . 
i nem pus; pra;deftinauitnosinadopdone filiorum5&c. i n Neftorio,difertis vcrbis confirmar.Póftccmó, 
Plnranue alia habetidem Auguft. L i b . i . d e c o n - ' Concil ium quintum Cóftant inop.celebramm an- Ce!!„ 
fenfu Buang/cap^. Citat ctiam G r e g o d ú Nazian-
zennm, qui ad Cledoniüm h^c fcribit : Si quis i n -
rrodueít dúos filios , vnum quidera qui ex Deo &: 
Patre/ecundura vero qui ex matre,& non eundcm, 
vr adoptionis excedat gratiam,qu? promiífa eft his 
quireáé credu'nt: alienum eum ánof t ro confortiO 
iudicamus. Athanaíij quoque hanc fidei fiu^ cori-
féífibnem laudar •. Si quis aduerfus diüiuas Scriptu-
ras docet ,alium dicens Filium De i ,&a l ium qui ex 
Mariavirgine,homincm fecundum gratiamado-
pcatura íicut nosjquaíi eífent dúo Fil i j jhücanathe-
marizát f inóla , Catholica & Apoftoli.ca Ecclefía. 
ArqUeh^cfunt Patrura Orthodoxorum,Grsco-
mm fitaul & Latinorum teftimonia,quibus pius & 
fummus Pontifex Adrianus, híere/imFceJicianam 
refellir,&: damnar. 
| k Panlinus Aquilegieíis Libello íacroíyllabi, quem 
in Synodo Francofordeníi edidit, his ra t iocinat ío-
nibus aduerfus Faslids híereíira co l l ig i t . Hsec do-
centes nimirum Chdftum adoptionc Filium Dci 
círejautin vtero Virginis cum fufpicantur adopta-
tum: quod dici nefas eft, quia de beata Virgine i n -
cnarrabilitcr fumpíit,non adoptauit carncm:ac per 
hoepoftea quaíi egue i i t adop t ionc , á Parre in F i -
lium fir adoptatuSjCiim nihi l Deus eguedt, qui erát 
m eo non per gratiam, quemadmodum in csteds 
ianótis purifque hominibus5fed cííéntialiter per na-
turá.Deus,inquic Apoftolus,erat in Chdfto, mun-
aum reconcilíans fibi.Et Gabriel a i t : Panes Fi l ium, 
& vocabis nomen eius lefum . Hic edt magnus, &: 
Fuius altiífimi vocabirur. I tem : Q ¿ o d ex te nafce-
tur lanótum,vocabirur Filiüs Dei. N o n enim,ait: 
pemus vocabitui Fili9 Dei:fed abfoluté Filíus 
no vigefimo quintó luftiniani Imp. cuius etiá me- C o ^ t ^ 
mini t NiccphorusLib.iy.Hift .cap.zj.Canone i i ¿ 
multas Theodori Mopfuefteni damnáns hsrefeSj 
iftam quoque reprobat,qua dicebat,Chdftum tári-
quam purum hominé baptizatum in nomine Dei 
Patds,& Fil i j , & Spiritus fanód, per Baptifmú Spi-
ritus fanóli grátiam accepifíe, 5c adoptionem pro-
meruille, 
V A R T A h^reíis Chdftum ignorantias 
aecufat, dicensillum multa init io more 
omnium noftrura ignoraíre,atque xza-
t isprogreífu fenfímque ínftar aliorura 
hominum didicí í íe . Huius primos authores rradic 
lren.li.i,c.i7.fuiíre Gnofticos,quifinxeruc C h d í l ü G m p a * 
puerulum, fub quódam anonymo praeceprorelite-
ras, adeoque ipfum Alphabetumdidici í le . Ex Ser-
mone quarto Athanaíij contra Arianos,& Libro 9. ^ ¿ « w . 
Hiladj deTrini ta te , í imulque,Difputa t ione Vig i l i j photin* 
martyris5facilé écaperté cólligitur Arrianos,&Pho-
tinianos,hunc errorem approbaí íc . Gregodus ma- jgnoita* 
gnus Regif tdl ib,8. indiót ione terda',epift.42. me-
P mini t h£ereíis,Agnoitarum5qui hoc nominé vocati 
funr.quod dicerent Chdf tú ignorafte diem iudicij: 
itemque, praeignoranda, de Lázaro quaíiiíTe: V b i 
pofuiftis eumíAífedt infuper Eulogiura Alexandri-
num Epifcopum vna cUm clerOjadueríus illos ftre-
nué depugnaire: &: á fuisíinibus propuifaííe. í í í -
dorus Gregorium prsceptorera fecutus. L i b r o 8. 
Ethymologiarü,eorü quoq; meminir, fed Ignoitas 
appellat.Nicephorus l ib . 18.cap. 49. & 50. Themi-
ftium quédam fubValentis ImperiOjphi loíbphum, 
Agnoetarum precurforem &: aurhorem,faci t :qüo-
rura infaniam tune quidem repreiram, refufcitarür, 
6¿; pro viribus repararunt, & propagarunt aliquot 
poftea feculis Seiierus Antiochenus Epifcopus, l u -
Ado 
ricofí K^15 alriirirai- E rpau ló poft;Si iu;xta hazre-
rio S .US'lomoadoptiuo nomine cenfetur,vt 
eum^oi& ln§rauÍL 0mÍriCS: qi10 APoftolus p 
I A ^ o p t i u ^ J ^ ^ f u P e r o ^ ^ ít iniano & Iuftimsimperantibus3atque poft hunc 
loannes Philoponus Alexandrinus, Tritheitarum 
author,&Thcodofius quidam Alexandrinus9ean-
dem impietatem in fuam, & raultorum aliorum as-
ternam pernieiem amplexati,defenderunt. At,hdc 
ícd c6 etenim nom¿ non ^ % e r omne nome, 
ibidé^f16 ^ Ín^a noni in^ tenetur menfuram.Et 
Píionis ^a:/n DeiFililub non cadit nomen ádo-
ac PerhocVn11 fl-^ rrrUS Filius^emPcr Dominuss ter a  ermeie  a ie ati, ete er t. I,UOL 
VDcabulmn non ,tUmPtum hominera veri Filij noftro feculo impij homines profecerunt in peiiis: 
eíIcFilius namiilI:squinunqLiam verus defüt cúm non modo iudicij d i e m , f e d & l o n g é plu í in ía 
, ^o luVmagnm • • Chdftum ignoraífe, buccis inflatis crepent omnes 
lenri inteifuk F ' ' 5 U í e l i T S y i l o d o ?rancofor- Hu-Ggnoftici . Et nequisaddubitet ,fingulorum 
aurem hanc totius C ^oncilij confef- fine müdidpfum Chriftú fabrura ac idiota appeiiar, 
G G 
Molina 
GaUaí. 
Caluin, 
tticem* 
Erdfm, 
Dan A i . 
Pfal-V. 
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Rodolphus Gualthcrus Hon1il.112.in Marcü,com-
muni hominum ignorantias fubiedum, conciona-
. tur. M o l i n í E u s ín Harmonia, Chri í lú n o n habuiíFc 
ó m n e m fcientiam a b i n i t i o , v t íbmniant Papi l la 
fedper gradus accepiíTe tradir. Nicolaus Gallafius 
adeap.4^.Libri2.Iren2Í, Iraignoraire, vtdifceret 
ipfe , arque erudiretur more hominum, n o n timuic 
fcriptis mandare. Caluinus in Harmon ía ad cap. 
24 .Mat rh . D e i F i l i u m noftra c a u l a ígnoran t iá fub-
iiííe: Chrifto communem cura Angelis ignorát iam 
tribuendam : Se multa fecundum^hominis fenfum 
neciíífe, aperté feribit. Idem rurfus ad cap.z.Lucac, 
I n Chrifto vná cura í E t a t c , creuiíTe quoque animi 
dotes:animam fubicdtam fuiíTe ignorantiae: & hpc 
folura difcrimen eííe inter n o s de i l l u m , quod ad id 
rieceiritatec6ftringaraur,iprum vero rponre& pro^ 
pria volúnta te communem ignorantiá aírumpliflej 
n o n erubuit adrererc. Bucerus in cap. 2 4 . M a t t h . 
humanara fcientiam ac ignoranriam,qu2perinter-
ualla augereturjincrefeererjarque diminucreiur,Fi ' 
l ium D e i fufcepiíre,autumat. Quatuor rurfus alios 
huiufee erroris vehementer fufpeétoshabeo, l l l y -
ricura,Vigandura, Indice, Centurííe f e p t í m a E r c o n -
farcinatores,qui eíufdem cap.5.pag. 124. Agnoitas 
n o n fuiíTe erroris daranandos feribunt. D e m ü m 
quoque Erafraum Roterod.qui Annotationibus in 
2.cap.Luc£e,& i^.Marci,huic opinioniaíTerendae &í 
c o n f i r m a n d í E toris viribus íncumbit '.licet tándem 
fefe hac de re Ecdeílae fententiara expedare dicat: 
quaíi iam n o n d u m aduerfus Arríanos, Gnofticos, 
& Agnoitas pronunciaíret . H i ergo omnes díuerfis 
licet temponbus, conuenerunt in vnura aduerfus 
Dominura ,& aduerfus Chriftura cíus. Sed haecfuf-
ficiát de erroris huiusauthoribus, propagatoribus, 
& defenforibus: iam' i l lum conuincamus Se expu-
gnemus. 
Aduerfus hunc e r ro r emínp r imi s militare mih i 
videntur omnes Scr ípturarumloci , rura qui contra 
Arríanos probant Chriftum eííe confubftantialem, 
costernum,atque coaequalera ;Patri,tum qui contra 
Neftoriura confirmant,tanta vní t ione Verbum ho-
minem adfúmpíiííe, vt non dúo F i l i j , non duas hy-
poftafes,n5 d ú o Chrifti:fed vnicum íit íuppoí i tum, 
vnicufque Dei & Virginis FÍIÍUS. í nde enim eíFe-
¿ tum ef t , vt omnia eaqnasde Deo tantum enun-
cian poífe videbantur, Chrifto homini reapfe con-
u e n í a n t : &c vidííim quae hominis propria erant, de 
D e o per córaunícarioncra ÍCAÍO/X^ ISV adfirraentur. 
Nara í i (vtí conftáter credimus) Chriftus Deus eft, 
patriin oraníbusaequalis : rerura omníura notione 
Scpríénotíone nülla parre i l l o inferioreft : omnia 
nuda & aperta funt oculis eiusraouitque omnia an-
tequam fiant:etiam abfeondita cordís: necaliquid 
vnquam ipfum latere poteft. Rurfus|íi orania qus 
Dei funr, homini i n vnitarem perfoha: aflurapto, 
n o n voce tenus, fed reipfa data, coraraunicata, & 
transfufafuntraon poterir Chriftus h o m o quicqua 
ignorare. Quocirca neceíTe eft Hu-Gnofticos aut 
cura Arianis 8c Neftorianís fentire : aut C h r i -
ftura horainera omníura prprfus r c n i peririflimum 
& calentíííiraum nobifeum credere & profiteri. 
Deinde ab his haereticis poftulo, Credant nc fa-
crara Chrifti animara á primo eriam articulo fuá; 
creationis, &c deinceps femper beaiara,id eft, clara 
apertaque Dei,cui aróHílima neceffirudine adh^re-
bat ,vi í ione fruentem:an minus? Si beatam nolunt: 
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A iam feripturis ómnibus ícpiígnat- nm ^ 
inuoluunt ;& Chriftum foluunt, a r q u e n 0re ^ c 
quod Antichriftianum eífejoanes Apofl 1 
nunciar. Sin omnino foelicem, & Dcü r Us 
videnré,nobifcum(vt par ef t )¿ t íamut5í fUt í eft 
:-rlc ipfam laboralfe, nullífve ca^itatkl gno rano 
tenebrisaut ínuolucris? tedam^mplicnr! ^ 
canr,neceíreeft. Qmdenim : non L ^ U e 
nrus 
c r t i i ^w^üw cit. v^tuuenim : non videret 
dentera omnia tara int imé A proximé fo 
Aut quid nefciret.quíE feicntem omnia no ^ 
fcitjfed & cotinub contemplaturí Adhs n m 0 ^ 
Spiritus fandi charifmata in hominc Chrift0"111^ 
facro domicilio permanrura,enam ab i n i t i o S 
« t a n s i l l i u s , quingentis antequam nafcercturann 
p r ^ i c a u e r a t l f a i a s Egredierur(ínquienS) vi * 1 . , 
radice Ieíle,& tíos de radice eius a ícéde t^ requ' 7 l M 
. cet fuper cura Spiritus Domini^pimu 'sfapienS 
intelledus, Spiritus conñlij 6c fortitudinis $ 
us fciehtiae & pie ta t í s , & repiebit eum Spirifus 
timons Domin i . Vírgae nomine, beatiffimam Dei-
parara intelligendam eíTe volunt Patres omnes Or-
thodoxi ' , nec huk interpretátionirefraganturOe' 
colampadius, Bonhaus, Caluinus, Mufculus h^rc-
t ic i . Flore veru,Chriftum & regem Meffiamhicde. 
fignarí, ctiá peruicacilfimí & pertinaciffimiludíEoi 
rum R a b b í n i concedunt .Cüm igitur quatenus b -
C mo e f t j e g r e í í u s fir de virga truncí leirc-.atqueiniiii. 
iufmodi homine,nunquam SpirituspietatisperaJ-
uerfura peccatum defuerif.nunquamdonumrirao" 
ris, proprer contraríura Dei conremptum, defidc-
ratum íit L.eodem pado Se iure nunquam non fule 
fapíentiíí imus,& rerura oranium callentiííimus,cf-
fuíis mox ín eum inrelledus, confilij, fapienris & 
feientiíe donis ó m n i b u s : nunquam humanaigno-
raíione illis oppofíra laborauit animus Cliriíli Do-
m i n i noftri . Comprobantifta Patnim Orthodo-
xorum expofiriones. Nos virgarn de radice IcíTe, 
ait Hieronymus, í a n d a m Manara vieginera intel- ílmi 
l í g a m u s , q u s nullura habuit íibí fruticemcohs-
D rentera.Et florera, Saíuatorem. Super hunc igitur okf'1' 
florera , requiefcet Spiritus Domíní,quia in iplo 
' coraplacuit oranem plenitudinem Diuinítatis ha-
bitare corporalirer,nequaquara per partes,vt ina-
terísfandís:fed iuxra Euangelíu,quod Hebreo íer-
mone conferiptura legunt Nazara^Defcendetlu-
per eum omnis fons Spirirus fandi . Cyriüus ve^ cpl 
a i t :Qi ipd autem non particularení aliquaracigt^ 
tiara addíder i t , quemadmodiiin Sandis,conqu • 
fceredidus eft Spirirus/fedplenitudo D e i t ^ 
facrofanda carne velut in fuo templo, c o m * ^ 
fuerir. Se non inexperte animi, fedpotius a n ^ ^ 
animo, ac intelligenti, planum faciet Pí0P„:JJ„J 
cens; Compleb í t eum Spirirus ^ o r i s D 0 ^ ' 
Aliíc V ^ \ J 2 S pr?tcrmilliS,ex his fans ^ 
.LWura eíTe, Chriftum 
ra rerura ignoratione, nul a 1 
u . d o q u í d e m i n i l l o h a b i t a u t a b ^ 
^ u ^ L ; . u l s , oranis plenitudo ^ nís 
corporalirer : in eum defeendir ine cius, 
c.,:..:.... T ^ A ; . ín facrofando houn" . 
paret 
nulla 
boraí quandoqu 
fons Spiritus f a n d i : i n ^ c r o í a n C t o u - ^ ^ 
n o n per particularera g ra t i am,v t in a rr f ^ , 
per oraniura d o n o r u m Se gratiarum 
Spiritus perpetuo m a n í i t . .ry^ntkmfi^110 1 
Nec Chrifti ÜU p romi^omni fc i n ^ ^ n x j c tC 
mxzcvmiCn Pfaltes. Scribir enim den lS. 
Deus,DeuS tuus oleo k n n ^ ^ coníor ^ 
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locum etíi Bucertó &cGaluiousplañe iudai- ^ cens:ipfum to t ius í ap ien t i ^ , & iuftitiíE foñtem, ín-
tes auíi íintad Salomonis delibmioncni carna-
] % de'corquere:.nihilominus pij orancs cum Apo-
ftolo espite primo ad Hebreos, de Chri í ío Deo & 
, ^ ^ e p r ^ í e r t i m p r o n u n c i a t u m fuiíle incundan-
rpr credent ^pr^d icabunt . Vnduseft autem oleo 
¡ ^t j^; icr ibi t Damafcenus, ideft^Spiritu íanóto, á 
exhauftumq; bonoium omnium pelagus expóni t . 
Sed apertiusadhuc, lefus no credebat femetipfum íoanÁ:* 
multis, i n q u i t , co quod ipfe noífet omnes 5 5¿ quia 
opuseinon erar,ve quisteftimonium perhiberet 
de homine Jpfe cnim feiebat quid eílet in homine. 
Quibus rogo, verbis, íimplicius Se clarius ChriíH 
Peo Patre:&hac quoque caufa: Ghriftus nomina- D o m i n i Omnifcientiam enarraífet J Multos leues 
tur Gleura ketitias ait A m b r o í i u s , Spiritus fandus feiens & inconftantes,pro germanís difcipulis non 
^' j l í í - \ x ú ú i i quoquen5 corpus vnxit, fed intima cor- agnpfcit: co quódfuc i s humanis, quibus pleriquc 
r ' r tdisi i lmnínat .Occumeniusantera: Vngitur, inquit , teguntur,decipi non poteft: nequáquam esecutitin 
' humanirasa Spiritu fando.No operatur eo modo, agnofeédis moribus horainum; nouit quibus qui-» 
j quo in nudis hominibus, nempe Prophetis ac Pa- que aíFedibus ducantur.hominum omniura corda 
^ triarchis-.vndio tamen eft,tota vngentis piícfentia. ^ renefque ferutatur. Impié igitur Galuinus igno-» 
' ^ Theodorerus:Vt Deus, Spiritúm habet eiufdéfub- raniiam eum fubiiííe contendit. Si omnes perfpe-
ftantiíE: vt homo autem veluti quanda vndionem, d o s , imó omnia pror íus numerata be cognita ha-
r' cóslefíisSpiritus dona accipit. Euthymius: Integra bef.adeó vt quicquid nós la te t , i l l i obuium fit,tan-
y 5¿;perfedafuit h^cGhrif t i inundio,quia non v t i n q u a m c o r d i ú cogn i to r i : nec monitoreaut d o d o -
'.aliís fpiritualibus hominibus cíTefolet, ex quadam re vnquam opus habuit:quo pado Gnoftici p^da-
taritum chaiifraatum parre j Spiritus in Ghrjfto i n - gogum eidem comminifcütur: & Gallaííus ex Cal i 
érat:fed totus per omnes partes eum repleuerat: uini,Bezsque í inu,Chrif tum more hominum,ab a- -
quia in re ca:tens ómnibus prseftabat.Chryfoftom. l ioa l iquo erudirum & edodum fuiíre,fcribere,ne' 
Adiccit, pras confortibus tuis ,hocipfum íignificás dura cogitare,non exhorruir;DictG,qu^fo,Gallafi, ^ / M ' 
nemincm ira vndum fuiiíe, yt ipTe. Ex his itaque quis adiuuit Spiritúm D o m i n i , aut quis coíiliarius ^ m . i i o 
clarumeft,Chriftum,fapienriavniueifosfiliosho»- eius fuit? Gura quo in i i t confilium ? Quis inf t ruxi t i»Coy.2.A 
minuin5adeoquc Adamum ipfum , imó & Angeli- eum,&erudiuiteum fcientia,& viam prudentia? o-
cas mentes, teto ccelo fnperaífe:nullumque dono- _ ftendit illi? Quis prior dedit i l l i , & retribuctur ei? 
rum Spiritus í a n d i , ex eo ex quo Ghriftus fuit, i l l i Doce te rogoi idque ex puro,nudoque verbo Dei , 
defuiíle. Cúm igitur vniueffis Spiritus donis ab 
inicio vnd9& perfufus íit homo á Verbo fufeeptus, 
ideoqueuon raodbSalomone & lona po.tior, fed 
leremiaí & Baptiña^, quos needum in lucera editos 
Spiritu í a n d o repletos legimus, charifmata toto 
coelo fuperauerit:inro]erabilicóturaeIia Ghriftum 
Deifapientiam'afíiciunt Gnoftici & Hu-Gnoftici , 
cum illum quafi vilem idiotam faciunt:illum com-
muni horainum ignorantiae fubiiciunt: i l lum fub 
feriilamredudum,ad Alphaberum difeendum ab-
(eo enim íbii inhaerendum&:credendum,auturaas) 
quas Athenas petient,quodLyGeum triueri t , quas 
fcholas inuifer i t , quo fub prscceptore & ludimagi-
ftro literis operara dederit ? Filios Prophetarú He- 4 . ^ , 5 , 
lia dodore,Hclifeo hyfperafpiftc, ad fluentalorda-
nis legis & pietatis fcholas habuiííe legimus: M o -
fem,Danielemquein omni dif¿ipIina^Egyptioriim E x o d . j , 
6¿ Ghaldíeorum edodos non ambigimus: Paulum ^ ^ . y . 
ad pedes Gamalielis,legis'fenfa didiciííe : ipfum ve- D a n . i 
rb Gamalielcm,fenioris Simeonis c^ifcipulu: de húc ^íB.n^ 
quoque fapientiffimi Hilelis auditorem, íacris l i te-
Sed iam literis nouiteftamenti hanc impietatem J-J ris, & circunciforum Patrum traditionibus p rod í -
tura eft. Ghriftum autem Saluatorem noftrú,more 
hominum ignoraífc , more hominum dodioris fe 
cuiufdara príeceptoris artelaboreqj didiciíTe, nun-
quam excogitatum, nunquam niíi á Ghrifti con-
temptoribus, defertoribus, & hoftibus pronuncia-
tura fuit. 
Verum ád Euangeliftam reuertaraur. Quera m i - ío.^, 
íit Deus ,aiebat deSaluatoreprsecuí íor eius& Ba-
u ^ ^ ^ a t u r anirao quafí p r « f e n s , a í i D a m alligatara ptifta,verbaDeiloquitur. N o n enim admenfuram 
• cum pullo.-horaincmque lerofolymis araphoram dat Deus Spiri túm. Pater diligit Fi l ium, & omnia 
«JJ . ' f^ .^ ^"l^ntem-.probc quoque nouerat etiam ab dedit in manu eius.Quibus docetaliis quidem vn i -
"jltio^traditorem l i idam. Sunt ne ifthsechominis ueríís Dei feruis, dona Spiritus diftribiü fecundum i.Cor. la 
1.10t:£E>hoi-ninis vulgari ignorantias fubiedi ,homi- g menfuram , v t Paulus appellat,donationis Ghrift i , 
l i , ! ,^ ^e rudi torc opus habuerití Apagcíis tata pro- id eft,parcé & mediocritenitave nemo eo rúad ple-
num fuperabundet: Ghrifto,fíne tcrmind,fine nu-
mero largiter 6e eífufé omnia co l la ta í inr .Omnium 
igitur rerum notione, ex quo Spiritúm fandum fu-
fcepit5prsditus fuit . Omnia,fubinferr, dedit ei Pa- /s. 
ter in raanus.Et Mat th . i 1. Orania raihi tradita funt 
á Patre meo. Et loannis 5. Pater dil igit Filiura ,Se 
omnia demonftrat i l l i , q u ^ facit. Er rurfus : Sciens j 9 ^ A ^ 
quia Pater dedit ei omnia in manus. Irerumque: ^ ^ 3 ^ 
Omnia qn^cunque Pater habet, mea funt. I tem: 
Mea omnia tuafun t :S i túa , mea.De Ghrifto tatum 
quatenusDeus eft ,necadmodücoueniéter , i f ta dici 
poíTcnt ; neefíe quoque explicara, vnquam admit-
G G i i i i 
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coarguamus. Qupties docent Euangelifts cogita-
tiones intimas, altifqj animorum receílibus adhuc 
latentes, Ghriftura agnoul ífe , «Seacrirer damnaíTe? 
Matthxi nono , Vr quid cogitatis mala in cordibus 
veftris; Matt.12.lefus feics cogitationes eorü .Mar-
ciS.Quid cogitatis quia panes,non habetis ? Lucas 
g' 5'yidens cogitationes eorura.Luc.(í.Sciebat cogi-
(15 •atl0nes eorurn' I16111 aPU£í omnes,abfens corpore. 
ja & maledida. Rurfus loannnis pr imo, Ghriftus 
j *?cur^ax Muminans omnem horain-em veniétem 
tu if110 n:lunclLim:& lo.lux mundi : quomodo i g i -
rnumanarum tenebrarum denfiffim a caligine a-» 
aij"ad0 ^P^citus & circunfufus fuiíTet ? Vidiraus, 
vmverUrilvEn an§elifta' gloi"iam eius, gloriara quafi 
v i d e n ^ ^ e,Plenum g^na&ver i ta te . N o n 
M 4 v S í n e b r i o r e s Filii,m De/ f a P i e n ^ ' 
Rno Pi ifrí r , oranium virtutum gloria,ac d i -
& con J fPlendore colluílfatum : vident veró 
Wu"n0nan tUrAPof to l i & E u a n § e l i í ^ - I ^ r a 
e Clus P^mtudine nos omnes acccpiífe d i -
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terent Caluiniani: quippe qúi Verbum ipfum & A rei infcitia laboraíTe: ve Comment; Inh. i 
lieitatem, & omnipotenciam , & omnifeientiam á Erafmus Sarcerius Luceran^ faótionis ^Jj CüIíi 
feipfoj non ab alio habere doceannReftat igitur de 0:us fie his verbis adftipulari: Dioné omn u Co^ 
homine aífampto dióla feriptaque credantur. Ne- r i fapienciae Scfcientias dicunmr in ru,.:n* . c^u-dicuntur in Chrifto Kr 
quefolummodoadtempus, quo per refurredio- d i t i : quia oranisfeientiae ratio totius ere 3 n" 
nem & afcenfioncm, proiíiis glorificatus á patrej perns '& terrenas in eo ve íit oportet, qu^tUlaf. 
gloria.& honore coronatus eft, reftringi poí íunt : eorum capur eft, fiue Angelorunij fiue Soir"?m 
quandoquidem h^c"omnÍ£V antea dida funt. Dein- Luníe, fine ftellarum, aut exterarum retuin^' 6 
dc, necpatertum folum dilexit f i l ium, cúmftol la fcicnt i^ peritiain authoteillorum eft. ¿ M Í 1 5 
im'mortali ornatum confpexit: fed omni teraporc, quibus omnem omnium rerum peritiam ho ^ 
o.mni CQnditione, omni 1 oco , omni raododilexit: Chrifto r e d é concedit. Verúmjpr^ftat Cath 
igitur homini Chrifto omnia prorfus reuelauit, o- parres adducere. Anfelmus fcribitrSapientia ft^ 
uinorurojfcie r iaveró humanorum, a d ^ v t 
que,id eft,diuma &humana5in Chrifto funt The^ 
phyladus: Cura dicit Thefauros, copiam ófte 6 
cüm omnes, oftendit co nihil eíTe clam.Ambroíiüs 
mniamani fe f t au i t , omniaded i t ,omniaconce í l i t . u inoruro , íc ie naverohumanorum. 
Nec igitur diem iudícij, nec figna príEcedentia,nec 
feculórum fines, neealiud quicquam Chriftus l : üm i it f r , i  oft ndit" r H V ' 
homo ignorare poruit.Hanc eífe omnium Apofto 
lorurn fententiam &f idem , indicant ipfí cum ad 
Chriftuai exclamat: Nunc feimus quia feis omnia, 
& non eft opus t ib i , vt quis te interroger. In hoc 
crcdimús qu iaá deo exifti.Pereanr igitur Gnoftici, 
a u t e m i D i g n é omnes rhe^ui i fapiem^ acfc¡enti£v/íwLr 
in Chrifto dicuntur abfconditi.Omnis enim feien 
tia: ratio totius crcaturs fuperns & rerrenáineo 
v t f i r oportet , qui omnium reriun caput eft, fme 
confundantur Arnani,erubefcant Agnoit^,rcfipif- Angelorum, fiue Solis, fme Luna;, fiue ftellarum 
cant a blaíphcmiis Hu-Gnoftici.-qui Chriftum ani- aut caeteramm rerum, omnis feienriíe pericia in au* 
moadolcuilfe, feientiaz incrementa &;decrementa thore illorúj eft . Quoraodo aurem hxcPauli & 
fenfiíle, nec omnem ab ini t io feientiam á Spiriru Patrum verba ftare poííenr, fi communihominum 
haufiífe de recepiífe garriunr. ignorantise, vt blafphemat Tigur.Gualth.Chriftus 
Pergens.ad raortem,orania,inquit fcí'iptura-.fcier fubiacuiílet ? Rerum vniuerfarum perfedam, &; 
bar qua; ventura erant fuper fe : moriens nouerat numeris ómnibus abfolutam cognitionera fibi 
omnia iam confummáta eíferefufeitatus, á princi- ^ polliceri nonpoteft humana vulgataque imbecilli-
pe Apoftolorum audiuit: Domine tu omnia noft i : tas, quando l o n g é m a i o r eft pars eoium , qus no-
8c comraunihominum ignoráciíe fubiedum, m u í - ftram feientiam fugiunf,quám qua; vel tenuiterap-
taque nefcilfe, híeretici fuadebunt?Auertat rantam príehendimüs. Chriftus homo vniuerfa nouit, iinó 
a Chriftianis améciara}mifcncors 8c miferator D o -
minus. Iterum feribit Ioannes:Sciebat ab ini t io le-
fus, qui eííent non credentes: 8c qui§ traditurus ef-
fet eum . Fallitur ergo, fallitque impudenter M o -
l^nxm, vocans fomnium Papiftarum, dicere,Chri-
ftum omnem habuiífe ab init io feientiam:cüm hoc 
idem tam difertis verbis doceat Euangelifta.Noue-
lo 7. 
€olloc.i. 
iherauros,&; omnes thefauros fapientisc & feienria: 
in feipfo recónditos haber, impiurn igitur ScAmi-
chriftianum eft, i l lum communi hominum a e z e r 
torum ignorantias fubiieere. 
DeScripruris iam fatis, Patrum Ottliodoxorum 
fidem fubiieiamus. MellifluusBernardusdepucro Jít.„rfr¿ 
lefu, in hunc modum loquicur. Non minushabuit ^ j ^ . 
rat cnim,idque ab initio5quorundam perfidiam,ta- fipientia?, velpotius, non fuif rainus fapientiale- ^ m ¡ ^ 
metíí aliis occukiíljma eííet: quod nihi l eum laterc fus, conceptus,quára natus: paruusqium magnas: ^ 
po í fe t .E t rurfus: Aícendit lefus i n templum, 8c do- ^ fue íatens in vrero, fme vagiens in pr^fepio,^ nuc 
cebar. Et mirabantur.Iudasi dicetes: Qupmodo hic interrogáns dodores in templo5equéprofe¿i:ó pie-
íiterasfcit,cum non didifcenr?Refpondic illis lefus: ñus fuit Spiriru fando . Auguftinus aucem: igno- ^ 
randam, i nqu i t , nullo modo crediderim fumein Mea dodrina non eft mea, fed eius qui mifit me. 
Ex his pr imó confiar Iuda;os,cx quibus natus,&in-
rer quos educatns fuerat Dominus noftfer,exploi-a-, 
rifiimura 8c certiffimum habuiífe, i l lum á nullo Ín-
ter homines magiftro c d o d u m , nullius vnquam 
prasceproris difcipulum fuifie, indeque mirantur, 
quo pado tam prsceiiens d o d o r & magifter eua-
ferit. Deinde,rcfponíione fna,docet Chriftus á P a -
tre, á quo cumDeitarej omnifeientiam acceperat, 
eandem humanitati fúas co]latam,infufainque fuif-
fc. ludaicam igitur cíceirarem &furorem fuperant 5 
Gallaíius 8c Caluinus, qui ipfüm more hominum 
literas didiciíle: nihilque intereius, noftramque 
feientiam intereífe putant: quám quod ad ignoran-
tiam neceílitate cóftiingamur,illeverólicet íponte , 
ignoranstamen rudis, & infeius fuerit. 
Apoftolns quoque in Chriftum hominem vna ' 
cum Deirare,inípiraram,diíFufamque omniú pror-
fus rerum, quae Deus ipfe nouir, feienriam , apercé 
docet. I nco , inquit funt omnes fapientis &.fcien-
tiíe theíauri abfeondití. Et pauló poí l -Jn ipfo inha-
bitat omnis plenitudo diuinitatiscorporaliter, ift« 
bocadeóaper tédocentGhr i f tum hominem nullius 
Infante i l l o , in quo Verbum caro fadum eíl,vtm-
3 - • - •--1inílrmlca-^"• 
vi-
habitaret in nobismecillamipfius anirai 
tem in Chrifto paruuio fuerira fufpicatus,quam 
demusinparuulis. I n Arnanis,Hu-Gnofticorum 
errorem, multis, iifque grauillirais ar§Lime"C!S • 
feílentem B. Kilariumaudiaraus. An ^ m c ¿ { ¿ B l 
vt aliquid ex ómnibus nefeiat, qui ómnibus ^ 
quod funt,atque crunt autor eft?.Si omniaPer i . 
ftum,&in C h r i f t o : & i r a p e r i p í u m , vl;01 p c r ^ ' 
ipfo fint, id quod ñeque extra eum, ñeque * X ^ 
cum eft, quomodo non etiam in rclcntl':el irnotu i -
Cogitationes humanas non tantum Plffle isa, .ft indu futura volun ans 
incicatas, fed etiam in 
g i t and í s ' Chnftus nónignoraui t , E u ^ ^ ^ | 
Sciebat leílis ab initio ¥ \ ^ z ^ ^ 
j . De eo fenptum mcu 
loó: 
qui eífet traditurus eum 
rimus: Omnia per ipfum, & in ip fo creara 
funr. 5:5 
)fo comp la-
-pfeeft ante omnes. Etillud; ^ m ^ Z 0 ^ ^ ^ 
cuitomnem fplenitudineminhabiraic, ^ 
ipforcconciliari . Chriftus adent, ^ p juP; 
DiemingnoratJDks fuus ^ l M 
8c ignonidone eius detmea inteliigend ^ 
^ a s n ¡ms quod m íe, 6c per íe dft. neícit 
aritur in nobis dodor gencium Paitlus, hanc 
S r r o r i s profbff ione^ v t ignora í rea l iqu id v -
emtusDeusexittimetur. Aicemm: In ipío funt 
I l5 |nesrheraur i í : ipienti íE,& fcienti^ ab ícondi t i . 
Haétenüs Hilarius: fex vallidiffimis ratiocinanoni-
bus Chnftmnhominem, iudicem, caputque v n i -
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' ' t r a tu r í2quodagcrcde í ín iunr , prasfciunt, & A f m m i n u r ^ 
S l l ín i r se rendorum^ondic io volunfarem agendi: delatus fuerat:fedneq; VtxcmCoús minjíterio t i n -
ólus, ñeque Sataníe telis tam apené pc t i tuS i aüt ie-
iunio afílifítus fuit> atque volüen t ibusannis i f th^c 
i l l i c o n t i g e m ñ f . q u a tum difeere, arque ihhis fibi 
adglo i iam nominis.nobis ad gratiam & glor íam 
promerendam.proficiebat. Eft & altera huius loci 
apudParres explicatioi vt Clcvriftus tufe profedíTe tyfllUK 
íapientia dicatur, quando v n á c u m increroent<)í dereBam 
erforum/'ómniaperueíligare & noíTejomnia per- quod corporis ílaturae congruebat, fapientiaillius Deumfi^ 
í^eda & explorara habere, nihilque vfpiam rerum quotidic magis magifque foris fe fe prodebat. ha- ^ d d í g * 
•Uius noiitiarii fugereconfirmans: & tanquam de que profeciíTe dicitur: cum dona illius i n dies fe fe ^ f f ^ l . 
• nio erroreillos damnans, quialker dixerintaut exerebanr, nunc cum Dodor ibus diírerendo,-mox 
íeníerinc.Latinis Gr^ci í i iccedant.Clemés Alex.an- g NathanaelijPetro^AndreaSjIacobojdemunque tur-
rerailie & treeenros annos fcripfit: Chriftus hodie bis ludasorum verbis operibus demonftrando fe 
regen eral us, iara eftneperfedus, an3quodcfl:ab- Deum, DeiFi i iumj atque Ifraclisredemptbrem ef= 
füfdiüitnús ei aíiquid. deeíl? Sed fi ira eft, v t aliquid fe. N i h i l ergo fupereft Arrianis^Fotinianis, Nefto-
rianis, Agnoicis,Gnoí2:icis, & Hu-GnoíHcis , quod 
Chrifto bomini obiieiantí & probriae ignoranti íe 
loco impinganr. 
difeerec opus fui t . Sed eum cum Deus eíTer, n ih i l 
didiciííe fuir confentancum. Et Author Qnaf t io 
y . 
•A 
num apnd iuftinum martyrem: TT^ocráTrí^ v T^X?'" 
S-fí aymp \sh kcñ&ig, Chrifto ignorantiam 
tribuere,inipium eft. Deinde cuiuis pietatis ama-
torifufficere deber, quod ante nongentos annos, 
Gregorius EcclefííE fummus Ponnfex5inter h e r é d -
eos rcruíic eos,quihanchíerefira defendunc: atque 
adeo cum NeÍLorijimpietare CGnuenire , v r quifquis ti tudinem fatis fuípicit &;admiratur: docet e n i m 
Neftorianusnon eírer ,Agnoita nuilatenus eílepof- Q C h r i á u m homincm fímplicirer & abfoluté n o n ef-
Vinta harreíís nec ChriíH lefu bominx 
noftri maieftatem fatis perpédi t ,nec má-
xima 6c innumerabilia per eum in nos 
collocata beneficia, per fumraara ingra* 
kx 
fe cenfucrit. Omnibus ergo Anathematibus con 
foffi funt, quibus olim NeílorianospercuiTit Con 
cilium magnum Epheíinum , totaque vetus £.c 
¿lefia. 
Veriim, quoniam fupra modum exulranr, mira 
bilefquctriumphosfibi promit tunt , exhis Salua-
fe fupr^mo cultu adoradum, ne creaturapro Crea-
tóre colatur. Huioisnouse impie ta t i s inueñtor ,ceu 
potius(vt mox ofi:endemus)vetcris blaíphemííe A r -
riandrum & Ncftor ianorúinf taurator , cft quidam 
Perros Richerus.Qui Carmelitana raonaftic^ pro- FMrus. 
feffionis anrealiquot annos deferror, & í i d e i ' C a - cherus» 
toris verbis:De dicillo,¿x:hora nenio fcit.neq; A n - thol ice proditor e í fedus, cum Geneuam omnium 
.^10 
geli,neqí Fiiius, íed folus Pater: deinde,ex his qux 
Lucas fcripíir: Puerproficiebatetate, 8c fapientia 
apúd Deum.& homines:age,quo p a á o PatresOr-
thodoxi iílhíEC intellexerint, paucis dicamus. Apo-
ftolus Petrus mentís Dominicas confcius5ideo Sal-
uatorcm diem&: horam iudicij fe nefeire profeí íúm 
^ocet, vt totum quod erar, 6c habebar, ad Patrem 
tanquam omnium fontem, & authorem referret. 
ldeoquehecfelatere , ideí lafcipfo horum arcano-
rum notitiam non habere dixir . Nec mirum , cum 
• 0(8. 
Avague x i c i t i i c a ix ic , c u 
p a r q u e manifeftandum haudqi 
\ ; h Sz' "leronvmnQ o^ií^v ,-n. i 
tn. 
apofta'rarum aíylum 6c fenrinam profugilfet, i l l i c -
que aliquo tempore delituiíTet, tádem circa a n n u r a 
D o . 1557. vnacum al iqudt í imi l ibus Caluinicaira-
pietatis miniftris, v t fere e luftris,exeútes,& in cana 
terraeArncricíE partera, quam Franciam A n t a r ó l i -
camvocant, dcueó l i , vtBarbarorum ánimos fuá 
religioncimbuerent, feu mauis contaminarent, ab 
his ram pulchris initiis fumpfcrunt exordium.Scri-^. 
b i t enim de illis perdoólus eques Rhodius Villaga-
gnon ,qu i Richerum cumgregalibus, a d í e G e n e -
& omnipotentiam, 6c vitara, imo 6c Deíra tem i p - ua, Galuini 6c Geneuenfium nomine milíbs, init io p'ilUgA* 
am > uonniíi á Patre fe accepiíTe palam adfir- fatis faciléfuíccpit , admií i t , & p u b l i c é a d Galios f » ^ , 
1^a^eril: vt Tuperius oftendimus. Bafilius magnus, concionantes, 6c pluribus meníibus corara de rei i -
Auguftinus, no minus accommodam nodi iftius gionecontrouerf i ís diíTerentes audiuit.Ab hac op i -
d nefeire fe nione (quam deEuchaiiftiafalfarahabebant) huc 
atens v t i l i - defcenderunt , ínqui t , v t carni Chri í l i diuinitacem 
negauerint: in Chrifto duas naturas diftindas & 
diífol ""loiutioncm tradunt: nimirura, quó( 
Xepicí ^«od difcipulis oceultum 6c h 
iud ^e'3ar' clu'anon con^eri:et hominibus tüc 
f ^ 1 ^ ^P115 audire, quos nefeientes oceultando differentes coníHtuentes, quarum priuatim ratio-
• Se itaqu  nefeire di it, q od adreuelan- g nem Kaberi oporteret,nc qui coiun¿l:ura Chdf tuni 
H 
^c^^uaquam accepe- adoraret, creaturáe diuinum hoñore ra exhibereto 
Filius i n 0 1 1 ^ rS acíiicitj iftam particulam. Ñ e q u e Atque huc fe Minifter Richerus incitauir, vt aífir* 
te adiefta f "ir ^ Ijacinis exemplai:ibus fuá ceta- maret Chriftum inDco Patre, non in humana car-
xima aute"1 p e.: veteraclue GríBca exéplaria, ra a- ne,adorandum.HascVillagagnon,Epiftoiaad Chr i -
quod veh ^ ^ Adamanti) illam ^ ^ ^ ^ e : ftianam Ecclefiam.Qui & rurfus,Epiftola ad vrbcm 
^Huum t x z ^ . . -7 ^ i u m cxpciicnna,qua: impoltor haberetur VUiagagnon, piaucuicí . wum-
r^um eft- t l t^Umninif l :er ioacquintur , intcrpre- uit,hisderebus,infi:rumcnra (que vocan^pubí ica , 
^"g^olféci t ^le0m^doPlurimavidir3auc]iuir , &:teftimoniaconfici, mii road eos Notado , cuius 
anceanonpe¿^er rpA USeft Chrift"shomo,qu? relationem fubiieitin h^c verba: Die 28. Septem-
P -at .Antea namque nec p r a ^ u t i o bris, ego FrancifcusAlberieus Francia A n m & i c x 
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Notarius publicus, a Villagagnone ad Fratrem Pe- A atque adórandum: Chriftum itaque ex T) 
mine conftamem.omni cultu & a d o r a t i o ^ r & ^ ^ 
bant Athanafius quoque qui omncs A ^ h . ^ ¿ 
t m m Richerum miílus fum, ve ex eo intelligercm, 
quare nollcr Chn í l i i adorare. A d hoc mihi r e ípon-
diCjduas naturas in Chi i f to cónfiderandas eíFe, vna 
Diuinam, alceram humaham: penni í íüm eíTe hunc 
vt Deum, non vt i iorainem, adorare. In cam fen-
fortídn*. t e n t i a m Ponranus(naiiaí'dius hic c r a t , Caluiniano 
fermento corruptos) n o n tres eíTe DcoSjfed vnunij 
quem q u í a d o r c t , lefum Chriftum adoret.ln cuius 
reí fidem, propria manu ac Cirographo fcripíl, Se 
firmauipr^ícns teílirnoniunijin Colligniana Ínfula 
Fr^nciíe AritardiciE.14.Maij.1559.'Atque de autho-
dbus.feu renouatoribns huius infani^ hadenus. 
 a i 
i - i omnes / 
inlaniasjtallaciassprsñigias apprimé déte rum 
pugnauir, Orationead Adelphium ftatrem * ^Cx> 
feflorera,c6tra Arrianos.tradít illos áocJír 
cheri error prorfus conueniateum Arrian aC1Ue^ Í~ 
roribussiampridem &c Concilij Nicenianath"01^' 
bus,& Patrum omnium,qui aduerfus ilÍos J EMATI' 
runt telis, damnatus & confoífus eft • Q„ fCer5:a" 
Ghriftiano fatis eííb deberet. V e r ü m i f ^ 1 1 ' ? 5 
riDuSjieu renonatoiiDns nmus iniama: nactenus. n i s , quibus Oratione illa ab Arrianis inftuutQC n1' 
Porrb,antequam aduerfushanc híereííip difpu- B c r roréPercu^t & deiecit A t h a n a f i u s J c i i d e m ¿ ^ 
temnssduo funt obfcruanda.Primumsnon damnari uinianis reftitutum labefademus. Non creatir 
k nobis Richerum 8c gregales, eo quód duas natu- adoramus,fcribic ille,abfit:in Ethnicos & Aw:!^ 
ras in Chr i í lo inconfuras,& fuisproprietatibus d i -
ftindas profireantur. H x c enim ad fidem Carholi-
lieam p e r t m é t : 8¿ o l im in Conciliis Chalcedonefi, 
EphcfinoJ&: Hifpaléíi reproban fucrunt Eutyches, 
Diofcorus, Acephali, qui naturas permiícebant de 
confundebant. Deinde,nec iftos coarguimuSjquód 
dicát vnumeireDeum3quem quiadoret, Chriftum 
adoret ;áut quod fimpliciter adfiraienr, Chriftum a 
nobis in Spiritu adorandum:fcd quia naturam hu-
manan! in Chr i f to , aDiuinai ta fecernunt 6c íepa 
mcos& Arríanos 
iftmfmodi delinum competir: fed Dominúrcrum 
creatamm^ncarnatum Verbú Dei adoramus.Natn 
taraetfi caro ipfa per fe^ars fit rerum creatarum at-
tamen Dei 5 corpus efFeda eft, neq;iíliufmodicor.' 
pus feoríum diferiminatü á Verbo adorationepro-
fequimut: ñeque Verbum adoratudacarnelongé 
feponiraus:fed cura fciamus,vt didum eft,Verbuin/,'r' 
carnem elfe fadum^iftud iam in carne fitum Deura 
agnofcimus.Quis igitur tam vecors eft5vt Domino 
ita loquatur,Abíifte á corpore^t te adore.Autquis^ j 
rantjVt illam omniadorationis cultu de honore pri- C iraimpius eft,vt cum ludáis propter corpusdicatd, 
uent: Chriftum duplicisnatursefuppofítum nona 
dcireiit:Chnftum t a n t u m r a o d ó i n Parre, no autem, 
ia carne,&; cum carne venerandumvel in t .Secundú 
quod notatum deíideraraus eft,carnem Chrift i bif-
fariam animo menteque coníiderari poíre,remcl fe-
paratam, f e i ü n d a m q u e a Verbo, vt E b i o n , Phot i -
miSjSamofatenuSjqui Chriftú duntaxat hominem, 
non etiam Deum putauerunt. I l lam hoc pado fine 
^ f u g u í t . ye rb0 coníideratam,fuprcma adorationc^qu^ La-
Serm.^i. triadicitur,nullus colere}nuir adorare debet: quin 
detejpore. j lxc nojbifcum Deum colit & adorar.Hinc Au-
Gur tu cíim homo fis, Deum te facis? Acqui,non 
iftiufmodi moribus Lcprofus erat: adorabatenira „, 
Dominum in c ó r p o r e , curaque Deum eíTe perfea- r, / 
nebat his verbis vtens: Domine l i vis, potes me a)fl(((r 
mundarc. Ñ e q u e ob carné arbitratus eft c/Tecrea-^¡^^ 
turam Dei Verbum, neq, quia Verbum eratopifexfí c ¿ 
rerum,carnem pro nihi lo habüir, quainduruserar: ^ 
fed vt in crcata,Creatorem fubfiftentemadorabat, MAtti 
ideoque mundatus eft. Mulier irem qüx fanguinis M!,(;;.. 
fluxu laborabat, folius fimbria attadu fanata fuk. ^ 
Et mare í l u d i b u s fpumofum,vbi audierat Verbi in-1 
Serm. 
Mífí.S-
guftinus-.Tolle Verbú,quid eft caro ? Hoc eft quod carnati vocem,á tempeftatibus conquicuit.ltidem Mg, ^ 
& tua.Et alibi.Si homincm feparaueris á Deo,vt Pho- O & is qui á natiuicate excus erat,faliaa carnis curatus ^ ,57 
deyerb. tinus velSamofatcnussilliego nunquam credo5nec eft á Verbo.Et quod maius eft&admirabilius(namíw,^, 
Vcm* feruio:velut fi quis noftrum aut purpuram9aur dia- forcafle hoc ipfum impiilTimos fcadalo offendent) 
dema regale iacens inueniat,nnnqiiid ea conabitur etiam in ipfa cruce pendente Domino,cura eiusi 
adorare?Adftipulatur Gr^corum nomine, his ver- corpus eífet, 8c in corpore Verbíí, fol obtenebratus 
Jtamajc. bisDamafcenus : Chrif t i caro fuapte quide natura, eft,terra intremuit, perras fclífe funt, velum rempi 
Uk+.c.}. fifubtili quada cogiranone, idquodinoculosin> difruptum eft , & m u l t a corporaSandorum,q 
curnt,ab eo quod animo rantum ac ratione intel l i -
gitur^diftinxcrisjhaudquaquá adoranda cft,vt po t é 
condita. A t vero, quia perfeda, intima, &fumma 
vnitione femel cum Verbo coniunda fuir , i n vn i -
tatem perlonaej adeo vt ex his duabus naturis, non 
d ú o , fed vnicus Chriftus, vnicus Filius Dei & Vi r -
dormierant, refurrexerunr. Haec fadafunt, & ^ 
h i l o m n i ü ex rebus crearis pro ea audacia ' 
eft in Aa-ianis(addc3& Caluinianis)cogit:auiw ^ 
incarnato Verbo crededum eífet, fed ^ l ™ e m 
hominé eíTeinmeventuiverum ™mQüCon czm 
cundemagnofcebat: 5r quamuis l113111 '^'11^^^^ 
uiuuiuHiuijUu^iwni U * * M « C - « W y nuuin,quoei leraci inloqueminiis eum n c a g u u x w ^ , -1 ^ .. 
aífurapfif.ratione Verbi c u i p c r f o n a l i t e r i u n d a eft, fuo f a n d o voccm cdidiffet .Cuf lgK.«r ^ ^ ^ 
eadem cum Verbo adoratione, c'odcmque prorfus reuerentur & draenr,ne quemadmodu^ ^ ^ ^ ^ 
cultu excipienda dL colendaeft. Atquehoc ipfum bauerunteura haberein c o g n i t i o n e , i ec£nt, 
eft,quod pr^fenti difputationeaduerfus Richerum, in reprobam fenfum^t faciant ea ^ ^ ^ n c -
8c alios Caluini difcipulos, Deo afpirante, proba- N o n enim rem creatara,rerum naruiautn z¿o^0 ' 
Arrimf- bimus. q u e ob carnem eius recufauK D o m l ^ vidir fium 
mum re- P r inc ip ió , clarillimum 8c extra omnem contro- mbus p r o f e q u i : fed ideo adoirauit, q l i ifl 
nomm uerfiam eft, hanc fuiííe h^re í im Arrianorüm. Scri- opifícem a r c h i t e d u m q u e in carne c^  ^ ^ p0fferii 
Caímnia- bunt etenira Hieronymus in 4.cap.ad Ephefíos, 8c nomine lefu omne geno &inkü]0' 
n i Hi lar . l ib . i r .deTnnira te9Árr iar .osdocui í fePat rcm fledeíuf9ccEleftiumfímul&teLTe? ^ ^ ^ ( ^ 
BtUr* l ío lum inuifibilem Deura, & ideo folum colendum r u m , & o m n i s l m g u a c ó f i t e b i t u J , Q ^ U ^ 
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n m cífein gloria Dei patris. N o n cn imi - ^ quaitítús d i í l ind iá i alterumab a l r e í o , & d i r p a % 
"níntiin caro atrulit Verbo De i , abí¡r k Sed longequea l i aadora t ion i s ípcc i e : Richerus autem 
quaíi ab imis Commenraiiorum Caluinianorum 
medullis thefaurum eíFodicns5coniund;uni ex düa-
bus narutisGhriftum adorare grauacur ^:abhorret¿ 
necreaturs, homo religiofuslcilicet, diuinum ho-
norem exhibeat-.Chriftum in carne adorare recufac 
8c abnuit: Chrift i perfonam nequáquam in reípía¿ 
fedtantumin parre venerab í tur , neterrenum ele-
mentum (hoc enim nomine, deípicatiílimi horai-
nis furor, & contempt i í í imi Apoftatas lcuiras,ado* 
randam Chrift i humaniratcm & carncm appcnat) 
í l ifpiciat& honoret. A n n o n ergo Ncftorium i m -
•"aqueiíindíllínium, abArchange ío euangeliza-B pietate & blaíphemiis vincit & exuperat?Qmd au-
nim áSpi"tu a^n<^ :0 í o r i ^ ^ ú r a í a m i c u l u m q ü e Ver- tem de-Neftorij fententiaiudicauerit yna cum Gy- ¿ 
t -n^i non íír adorabile , cúm Verbura manum rillojCECumenica, f a n d t a q u e S y n o d u s E p h e í i n a j C o - ^ ^ | , 
ípiciamus. S iquis , inquic ,d icereauaer ,a í íumptuna . / • 
hominem, vna cum Dei Verbo, ranquam alcerum ^ 
cum altero, vél alcerum in altero coadorandum, & wo * 
conglor i í i candumi & Deum compclhmdum eífe, 
ñeque vnaadoranone Envmanuclem h o ñ o r a t , v -
namque i í l i glorificationcm, quatenus Verbumca-
ro fadum eit, deftinat: Anathema íit. Cyrillus hoc 
fcholio patrum Canonem declarar. Credimus, & JQ, I 
bapcizati fumus in vhum Fi l tum, Dominum no-
ftrumicíum Chrifturn, hoc cft,in incarnatum, ho-? 
^ • ^ c a r o per VerbumDei glorificara eft. Nam 
^•Verbum carnem fadum adorare nolunr , i n -
fe exhibenc eius humanitati : qui vero 
§tft ahunt Vcrbum a fuá carne, nuliara o m n i -
£l Tedemprioncra peccati , aut mortis euafta-
n.0 m exiílimant - Vb i tándem ( q u x f o ) ne-
?0ii íeorfuni per fe inueníurit i l lam carnem, quam 
S luator noftei-lefiis Chriftus aífumpíít , vt au-
x c dicerc , Non adoramus Dominum cum 
fed diíiungimus Corpus, illique fol i culcu i n -
feruinnis?Q5 fieii poíTet, vt corpus D o m i n i vndi -
füam corporalera expqrrigens fanauerit febdeita 
tem. ^-yocem humanam edens, excitaueuit Laza-
rurá'íinanibuíqucin cruce protenfisprincipem po-
teftatisaensproílraiierit,& viara ad coeiura puram 
faobisconftitucrit? Nonneigirur qui templum v i l i -
pendir, vilipendit& Dominum quiin^templo eftí 
Erquidifgregat Verbuma corpore fuo , reprobar 
oratiara in eo nobis datara. Hadenus conftantiíli-
mus ille diuiniratis, atque adoratiotiis Chrif t i p i o -
pugn^ror, &acérr imus omti iumh^refcon expu-
gnator Athanafíus .HíEcauté pauló vberiore manu ^ minemuefadum Dei Verbum.* vnumque v n k c u m 
exhibere viíum eft, quód certiflimis Scripcurarum ecEleftibus illis Vircutibus, verum Deum adorare c-
reftimoníis, & clariííimis exempíis oftendat , Ver-
bum a fuá hnmanitaíe non eííe re iprad i r ímendum: 
d o d i fumus. Cúm introducir Primogenitum in or-
bemterr2e, dicit 
Vciburain carne, & carnem in Verbo fubíiften 
tcm, paricultu, id , eft, fupr^ma veneratione a-
ilor¿ídara:Vecordes e í í e j u d s i s íímiles & squales, 
impíos, ingratos humanitati , &: carni qua: cor-
pus Dei, & Verbi amiculum fada eft, datofque 
inftar Ethnicomm , i n reprobum fenfum , qui car-
nem á Filio Dei fep aran t , v t i i l u m adorent. Pra;-
terea, máxima beneficia c o n í e q u u t o s , qui h o m i -
nem Chrifturn , íingulari fide adoratierunt, & i n -
Et adorent eum omnes Angelí Beh. r. 
Dei . Fadus eft aurem Vnigenitus, Primogenitus:/yW yQ> 
quando homo nobisfimilis fadus:tune &; i l lorum 
quoquefracer appellatuseft , qu i i l l um diiigunr. 
Si quis ergo i l lum adoran dicir, ranquam aiterum Tomo 5. 
per fe a Dei Patris Verbo, & n o n vna adoratione ^ ^ o r S 
honorat , tanquam vnum Chriftum, ScFilium, ¡k Conaiíj 
D o m i n u m , propter veram illam naturaleque cum Ephefa 
Verbo vnionem, iufte Anathematifmo huic fubii-
citur. C ú m vero loannes Antiochenus, 6¿ aliquoc 
aocauerunt: atque illura íic cura fuo corporecon-p cum i l lo Orientales', ftudio Neftorij , hse minus 
liderauim Scconíl i tutum, vniuerfrrum creatura- "ficilé admitterent,Cyrillus beatiílimi patris Arha-
rumordines coluilfe &c adoraífe. I f thxcporro ad- nafij fide,aiithontareque, fuas, id eft, Or thodo-
uerfus Arríanos propugnaos, oftendirRicherianos xas thefes confirmauir. Scribitenim Athanaí¡us,aic ^ t h m : 
&Calmnianos, iftiufmodi viperárum vera eífe ge- i l le, i n libris de lncarnatione, Confitemur vnam • v 
naturam DeiVcrbi incarnatam,& adorandam, cum 
carne fuá, vna adoratione. Et poftea: Si quis con-^ 
uerfam Diuini ta temin carnem, vel confulam, vel 
immutatam, vel paííibilem Deitatcm: vel non ado. 
randamDomini noftrí carnem, vt hominis: & non 
adorañdam vt Domin i & Dei carnem : hiincaria-
thematizac fanda & Cathol icaEccle í ia . Siiuftis 
wmina jproindeque eifdem argumends, hnpieta-
psmDeum, & máximas fummsque ingratitudinis 
^ H i ü m ciuslefura redép torem noftrum,obftrin-
gi&alligan. 
Neftoríj quoque impietatcm tot anathcmatiG 
mis<lan5natáJ& reprobatam,palá renouat&inftau-
c^erus.lUe íi quidem,vt teftes func Sócrates, 
¿tiíli a^rillsin^i^-in^yno^0 Epheíina,Chrift i fan- igitur Anathematifmis, Neftorij dogma ab Atha-
^lam^S^ cainem con,:ernnens > adeoque propter g n a í i o , t y r i l l o , & d u c e n t G T u m Patrum qui inEphe-
^ . "^píam, ip fumDéiFi l ium blafphemans, finara Synodum coierant, iudiciisac fubíelliis re-
^pias iltiufinocjj voces erudauit; Ego bimeftrera5 probatura eft, quo cum Filio Dei,hominem aífnm-
nabo^Q• ^a<^llm> D ^ " 1 n e q u á q u a m no,mi- ptura:, tanqum aiterum, coadorandum & conglo-
niült' ^^opere á nomine Dei abftinebat, rificandum volebat :quanto,grau¡oribuscenruris&: 
H D a Cl^ I:U & acíoratione fupraEmá, qu£e deteftationibus execrandns &ft Richerianorura er-
ret3abh0 ^etuli ne ea Chiif tum hominem aífice- r o r , qui i l lum nec cum carne adorandum, nec v t 
Pro ctia0mrUlt:?UOnÍarn Vel"t>um a^ homine aífum. duabus natüris conftat honorandum, fed ñeque in 
feftori^ r0ra&hyPoftaf i^eParauir*Qií in im° perfonafuaper fe fe fubfiftentem, colendum blaf 
Ca^ini dTf11111! ^onS¿ iwulmmque fupcrác phemant? 
etia^ p r o f i ^ r ^ 0 ÍlleyVt í*CnbÍr Cyi'i119^lex- His ita(llle ccniflimis l:otiuS EcclcíI^ ^ecretis, 
<iUe propc^d Ur ™ hoinine Deura,hominem- totam hajie difputationem iam abfoluere & clau-
CQniíuiaio' m i n a ^ Í l l a m c n m ' o m n i P o t e n t e D derc poírera ,nif i i i l f tudioforumgradara,vifuraef-
nem, vna cura ipfo venerad & adorare, fet non inu t i le^d eas quas iam adduximus Scr ipts 
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ras, alias adiiccrc . N o n nififpíendidiffimaftella, ^ exturbaíTet.Nequeopinor5liberaliu Uf6 
pías matronas, q u ^ , vt Matthseus fcrib^1^^tres 
ChiiG:i te inierútpedes,&adoraucrunteu^ÍUÍl3Í i 
rogceum? Proculdubio Deimi& homí 4,2M 
M4th. i . 
píancasinc quidadcertitudinem vera&r?^^115 
carnis, deeirec, contreótabant. ItaquetK • 8 
Dei Filium in carne adorarc:non tantum ^ 
fumma píétas cft. Iterum Matth^us4ribit- v 1 ? ' 
eim difcipuliabierunr in Gal ikam>inm " Vnd^ 
b i conftitucrac iliis lefus. Et cum vidiffentül Y" 
dorauerunt cum: quidam auccm d u b i t a u e r ü t T ^ 
itaque quanta poflunt religione adorant qUi* ^ 
batur, qui loquebatur, qui refiurcxerat qni c ) 
illicó, videntibus il l is, confccníim 
Uní 
X I Í Í V W , ^wv^^wu^ ""a,v.uiui,cniuruscrat. Num^ 
hos omnes idolola t r i^ , ac proditx tune rclido • 
Caluimanusardelio Richerus, coarguet, k l ^ * 
riabiríReprobet igitur eadem opera DauidctnPro' 
phetam, virum fecundum cor Dei:de hac natnqní 
Verbi caro f a d i adorationc vnica, caquefumma& 
máxima, cecinit, vel Auguftino tefte. Manducaue-
r u n t & adprauerünt Pmncs pingues terr^Etrurfus* 
Adorabunr cum omnes reges, omnes gétesferuiét 
c i . I te rumque:Adórate fcabellum pedum ciu^c ti. n 
veluti coelefti nuncio atque antcambulone, 6c ra-
diisquafí digito indicanteIocum,vbipuerrcfus na-
tus quieícebat, Magi vencrunt ab oriente in Bcth-
íeem: vbiinuentum ChriftumDeitatc &c horainc 
conftantem, procidentesadoraucrunt. N o n rcuo-
cauit illos vile diuerforium, no impediuir abieda-
que f o r t u n a parentLi ,n5 rcmoratai funt cuna^vagU-
tusjlachrym^ puí ionis^beatorumMagorum fidem, 
non carnis conditio, quin i l lum in carne conftku-
tum fuprasmo cultu^adoraucrint, & procumbentes 
venerarí í int . Venimus,aicbanr,cum muncribusa-
dorareeum . Muneribus quoque Deurp & homi-
nem vnica fe adorationecoicrcprofitcntur.Scnbit ^ 
Sedulius* enim Sedulius: 
^íurednafcentifuderuptrnunerÁ^t. 
rhur¿dedereDeo,myrrhamtribuerefepulchro, •> 
Atque in hanc piara fententiam mira confenfionc 
Jufikm difcedunt,Iuftinus martyr ín Dialogo,lr^neus mar-
/re»^. tyrlib^.cap.io.TcrtullianuSjCyprianuSjOngenes, 
Terttdl. CKryfoftomus,Auguftmus.Hicronymo magnopc-
íumncM* i-eplacer hicluuend preíbyrcri verfus^ < 
ThWiaurim3mjrrham3rejrijueshomimqueydeoque, ^ i . ^ n m * , ^ * . * . * . ^ ^ * , ^av^ti  ca ei s quo- ' 
] n coslum igitur expuat de iaculetur Richerus niam fandura eft.Improbet quoque Euangeíicum '^<>'^ ' 
fi volet aut valet:& í i d i x fulgdrem extinguat,cur- Propheram, quiad Chriftum dixit: Venientad te 
fumque proli ibeat , ne píos Magos ad Chriftum in curui filij co rum, qui humiliauerunt te, & adora- rr / 
carne adorandum perducat, quándoqu idem terre- bunt veftigia"pedum luorum, omnes quidetrahe- 0' 
numeft, air,elemcntum. Aut fandiffimos Reges í- bant t i b i .A t certé damnarenonpotcntvniucrfuni 
dololatrias damnet, lofephum & Mariam Deipa- caleft i^m&beatorum fpidtuimi ccEturn,quiCíiri-
ram huius rel.igionis ípeda to re s & admiratores cri- ftum non in folaPatris perfona,non in folo fpiritu, 
minerur,Angclum nodurnum monitorem aecufer, fed in gloriofa carne regnantem in ccelis adorant, 
i m ó Chriftum audet, coarguat : qui a tanto illos eideraqueprocumbunt. Scribitenim loannesin ^ « . j 
fcelere non auerterint, nec prohibuerint. Abfit ve- Apoc.Cum Agnus aperuiíret librum, quaruorani-
rb tam ncfaria,vel tenuiter cogitemus:quin potius malia,&:vigintiquatubrfeniores ceciderunrcoram 
imitemur Magos & barbaros i]los,vt monet Ghry- Agno, habentes íinguli citharas , &c pliiaiasáureas 
foftomus, nos qui coelorum ciue^ furaus. Corpus plenas odoramentorum, quae funt orationesSan-
in prsfepe reueriri funt/ 6r longo itincrc confeólo, c lonun: &: cantabanc canticum nouum diecntes: 
cum treraoreplurimo adorauerunt. A n non etiam Dignus es Domine,accípere l ibruin,& aperire íl-
Ghriftum raortali adhuc carne circundatum, fup- gnacnla'eius: quoniam occifuses, Screderaiftinos 
Mtíth.S. plex adorar Centuiiojdiccns: Domine non fum d i - infanguine tuo. Ecvidi,&:audiuÍYOcem angelo-
gnus , vtintres fub tedum meum, fed tantum dic ^ rum multorum in circuitu throni ,& animalium,&: 
verbo , &: fanabiturpuer meus ? Ethunc quoque feniorum: & erar numeruseorum milliamillium 
irairarifuadet O r í g e n e s , cúm ad menfam D o m i n i 
accedentes, carnem illius fumimus. Parí pietate ad 
láatt.lK ^-'kjiftvim accedens Chananaea, i l lumqucpronaa-
5' dorans,voti compos efFedaeft. Pet i t ioné quidem 
mtt,zo. intemPeftiuam & P^pofteram raatris filiorum Ze-
' bedei Chriftus homo repulir, ÍCfdadoratem fe mu-
lierem admiíi t&: probauit. PiosHierofclymitas, 
Matt,il» adorationem & religionera fuam ramis arborum 
veftium in rerram proftratione, & fauftis acclama-
tionibus palam manifeftantes, a P h a r í f e o r u m ca-
lumnis aíferuit & defendit. AduerfusMagdalenam merarcnenioporerar,f tátesantethronú,&inc0Il 
por in i f i í ingulan cu l tu&pie ta te , lacrymisrigan- E fpedu A g n i ^ m i d i f t o l i i s a l b i s A p a l m S i n ^ J 
^ J , et tem, atquecapillistergenrem,&ofculantem pedes bus eorú ,c lamabácvoccmagna dicétes:Saius^ 
dicentium voce magna:Dignus cft agnus qui occi-
fus cft,acciperc virtutem,&diui£iitaté,6(:fapientiain 
& fortitudinem, de honorem, & gloriam, & benc-
did ionem. Et omnem crcaturam,quKÍnc(Elocir, 
de fuf>er terrara, & fub térra, & qua; funtin man, 
omnes audiui dicentes fedenti in throiio,&: Agno-
B é n e d i d i o , & h o n o r , & gIoria,& poteftasjin fécu-
la feculorum. Poftea quoque centiím illaquadw 
ginta quatuor mil l ia í ígnat i , exomni tr lbudi^ ^ í í • , ' 
rumlfraeel, vná cum turba gentium , quam 1 
lúe* 
M4tt.i6. Domini,femelPharifasus hypocritainfurrexit: i tc-
ruroquepr^ciofo vnguentolinientem ludas apo-
íiata, obmurrauraui f .verüm pietate, re l ig ionéque 
, qua Filium Dei carnem f a d ú m tanto feruore colc^ 
bat, ad perpetuara illius gloriam commendata,v-
trique á Domino íilcntium impoí i tum eft.Et ludas 
Q?; quidem de vnguenti duntaxat perditione, quam 
putabar, querebatur; Richerus aütem íi adfuiíícr, 
Í facrilegam , idololatramqueinclamans (Chriftum 
naque in carne veneran, huíc apoftatse idololatria 
cft}aut calcibus,aurfuftibu$ domo expuliíTer atque 
noftro,qui fedet fuper thronÚ,& Agno. Q H Í ^ ^ 
& o b t e f t o r , Agnus ilie quioccifus.cít, Ab. 
omnes in fanguine fuo?NoDei Parris Pf ^ ^ u m 
íi t .Áft ,n6 m o d ó fedentc in t h r o n o , í c d ^ ^ vir. 
veneratu^Agi^úadoiir ,Agno procumbut, ^ & 
tuté,Diuinitaté,fapientiá,fortitudine,non ^ . . ^ 
gloria celebrar omnes Sandi: no modo ¿ itur 
í h r o n o , f e d & A g n o faiuté ruáadfcribur.-e 
adoratione Verbú caro f a d ü , & cíiWC. Aünon 
'fta'daliter&hypoftanccV6iunda,venaat ^.díIinii 
h Q m i n ü p r o f l i g a t i ü i m i oc¡> 
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iM^ • ijique Caluini difcipul^qui id fugl lknt j A A u g u í l i n ü s , quem prae casreris vnicé mirad Te ac ^ « j ; ; ik 
^iChsrus,ft t j 5criptuns aliquot Patrtim fufpicere fingunt fedamm d o d í o r e s ^ a i a m p r ^ d í - rfd. 21» 
carpiinr, Yfenrét ias rubiiciamus. Damafc.Vnus cat probatq; Ghrift i carncm,in qua hic ainbulaüir , C1" 5>8' 
o r t h o ^ 0 1 ^ ' ^ ^ o m o pe r f cé lus^u ivná & quam nobis raáducandam rcliquit , qüofdá qu i - Ep. 1186 
fe eft^f5 j o r a d o n é CUniParre &Sp i r i cu , ac cum dem adorate;alibi, non folum no peccare qui ado- o* 
caiaviia 
extitít' 
O na quidéin r chaudquaquá creatura ado- tatim h o n o r á d u m docetieofq} grauirer arguic cum leCor.ji, 
* Non enim eam veñuda carné adoramus/ed Apof tó io jqu i i i ludá eseteris cibis, venerationefin-
^ Oiainicaci vnica: & quia duae ipfa^ natura ad vná 
Vt Verbi peffona 5¿ h^poftafím reducútur. Ac car-
\} S m u r a Regis^^uá cum i l lo honoram9: & igne, 
fubiicit.Ad eundé modum caro(Chnft i ) íuapte qui-
dem natura minime adorada cít: verum in incarna-
Deo Verbo adoratur, non quidem v i íua,red ob 
gulariter debita non difeernút. Et Ídem rurííis feri-
b i f .Egó dominicam carnem, i m ó perfeda in C h r i -
f'el V CJ t á e c r e ^ b ignem in ligno coiLindun^perti- í lo humanitafera propterea adoro, qubda D i u i n i - S e m . ^ i 
t o indévcramq ;r imul .Ghnft inaturá ,ob vnitá B tate fufeepra, & Deitat i vnitaeft : non vt alium ac- ~)>erbk 
¿iuini taté adoro.Et al ibi ,propoíi t ís cxcmplis que alium,fed vnum eunderaq; Deum, & hominc, 
DciFi l ium coníi tear .Etpoftpai ica:Qu^i vnum Dei 
Filium , Deum verum & hominem verum adorare 
Gontemprerit,a££em2 mortispoenara patietur.Am- yÁmh-íi* 
b r o í i ü s , ¿ftisexemplisimpios Chri í l i có t empto res Spmt* 
De^m Verbiiperfonalíteripíi copulatü. Neq-hoc prerait: Si negant inearnacionis dominicíe adorada cap.li, 
<lidrnus,nudá acíimplicé carnem á nobis adorari: myfteda^egant quia & Apoftol i adorabant eum in Matt.17* 
verúm,Dei carnem,íiue Deú ca rne indu tum.Haé l e - carnis gloria refurgentem. Trinitatis gloriam vide- ^ 
mis Damarceíi.euidenter fatís manifeftans,qua reli- runt A p o í l o l i , cura Dominus lefus diuinitatis Cusí 
aione, quáve aniraiintentione, carne Verbi eadem luce in monte fulgerct:videmt, &c in faciera proci -
cumVsrbo adoratione colác Chriftiani.Theophyl. derunt. Putas neiilos,vel cura p roc ideré t ,non ado-
jj"^ ' explicans paraphrafticiSs, Data eíí; mihi poteftasin raífe? Aut q u i d a ü u d tune temporis dixeruntjviden-
lí cosió & in terra,Meritó, feribit, quafi diceret: Ego c tes eius glonamjnif í : Venite,adoremus,& procida-. 
priuscondemnata natura, Deus autem fecundum 
vnionem ad Dei Filium exiftens^accepi poteílacem 
fuper omnia,vt &c ab Angelis in coelo adorer, & fu-
per térra ab ómnibus gloriíicer. Humana enira na-
tura prius feruiens , nmic in Clir i í lo ómnibus i m -
perar, mine vnita Dei Verbo pcrfonalitcr in cosió 
feder}& ab Angelis adoratur. Etia ípucis maculatü, 
,u omniumqj probnsvvcxamra,& expoíi tú Chriftum 
W '^ hominé,adorandura docethis verbis Nazianzenus: 
^ ' j Adora tiiacaufapendentem,pendcns et iá ipfelucri 
J^' aliquid ex ipfo quoq; fcelere co l l igc : raorte falute 
:")' eme:cú lefu paradifüm ingredere. An no his Theo-
I' logusmanifefté doce t ,Chr i f túcum carne deligno 
1' pendenrem. fuppliciter & deraifsé adorádum í Cy-
rillus, Chriftum Deñ & hominem ab Apoftolis & 
Angelis , vnica adoratione venerandum frequenter 
probat: idemque Libro de reda in D e ú í ide ad Re 
mus ante cum? Leo magnus, Chrifti hominis ado-
ratione his argumétis vrget:Quem Magiinfantem ^ o S^ -% 
venerad funt in cunabulis, nos omnipotente ado- Eptfhan. 
reiTiusin coelis. Etiicetrotaredcpdonis humilitas ^ 9-dé 
in gloria paternemaieftans e u e d a í i t , v t i n nomine ^d^mt-
lefu omne genu fíedatur indcí ine ter , tam en i l lum Mdtth.i, 
falutiferíE Virginis partü adoramus, & i l i a m Verbi ? ^ / » 2"! 
& carnis indiííblubilem copulara non minusfufcL-
pimus in prsfepiiaeentem., quam in throno pater-
nx álti tudinis confidentcm . Quid his apertíus, <S¿ 
firmius orthodoxam de Chrifd hominis adoratio-
ne fidem confirmare,&: impietate, ingraiitudinemr 
que horum bserecícorum iabefadare & damnare 
poííet-Scripturárura verbisjEuangelicis & A p o f t O ' 
licis cxcmplis,Chriftum Deum & hominera,vnica, 
& eadem máxima adoratione colédum adfeuerant: 
ad idqj pr^ftandú alios conftantei" exhortantur po-
gmas eundé ab Angelis adoran, etiam in e á forma, tiores Chnftianifmi proceresdn reprobu ergo fen-
R ieciln(ium quam ipí is ra inor eft,ex Scripturis adfe- fumdatos, & á principeíecúli fafeinatos eíle opor-
^ rei.f. ,^t^'3r^eVnigenitiincarnatione,capit .2ó. tetfilios diffidentia25quihisfefeaudeacopponerei 
H ^ « - V i i u s adorandus eft Chdftus,& tune cura i n Ad fuperiora Sandi & Maxirai Coricihj Epiie- Com^- 5-. 
eft p • 1 ^atl 'i^us: tunc enim propterea didus fini deaeta3iftud tantum Concilij quint i Conftan-
HlTlogenitUS. Vnum Filium adorat l i t CoeCUS á finOnnlirani nnnVJnnnr» •> n Tnfl-ím'íini frriripr^r^i-íc Coliat. 
nat i i1"^ ^ ' Pr£CciPuo mirat , i l iq; modo fa- ' celebratunvfuit, adiieiam . Si quis adorari in dua~ (an'9° 
0^U!e ^TamcHminuen i í r e t eum, inqu i f ,mtem- busnatunsdicit Chrif tum,ex quo dua? adoratio-
dixiVo"- ^ÜS:'rU cre^isin Pil^111 E?ei; autem £ nes introducuntur, feraotim Dei verbo , 6c femo-
veró'T?5 rft Doniine>Yt: credam in eum? Chriftus 
difti e ?P^m cum corpore demonftrabat: Et v i -
ViH.?U í1^11111'& qui loqui tur tecum , ipfe eft. 
numero vratur, non permit-
disimp, llclPul1» cuni eum vidétes rairis rao-
-r aquas ambulare, adorant dicétes: Veré D 
- ^ y " 1 1 1 1 5 ^ " ^ vniuerfa, inter A d a 
filius eft 
Pr£ tenTi í^^I r" r"^ i iGia i :a íun t - Breuitatis eraó 
* ^ ^ t * * * CyrülSm 
rigenem,Clem£tem Alex.Iuftinum, D i o -
ementem R o m á n , vt ex Latinis 
n ^ Ár?op .CI 
us común gam. 
tira h o m i n i : aut íi quis ad peremptuni c a r n i s , aut 
in confufioncm de i tat i s 6c humanitatis, v n a m na-
t u r a m , í i u e eirentiam por ten tosé dici t , fie a d o r a t 
Chrif tum, fed non v n a a d o r a t i o n c Deum Verbum 
incarnatum cura eius carne adorar, i u x t a quod f a n -
¿ta; De iEcc ie í i ^ab i n i t i o tradirum eft^talis anathe-
mafit . Uxc Concilij Patres,aduerfus e o s , q u i du-
plici adoratione duas Chrifti naturas e x c i p i e b a n n 
quid igitur aduerfus i l l o s , q u i o b humanara natu-
ram, n e c q u i d e m ' F i l i u m - D e i p e i f o n a l i r e r cqlen-
dum cum Richero . a l i i f q u c Caluiniaiaás ímpictatis 
p r o ^ a g a c o d b i i S j b l a f p h e u K ^ í • 
H H 
t l 0 
%khem. 
[F. :F R A N € I S C I F4 E V A R D E N T I I 
'ExtaLTrcfiseft eiufde Petri Richeri, qui A : S c r f j > ^ r ^ t ó 
annoDom. i^Sjdie odauo Xunij, in Cade appaiuerat,& inuocui t ib i nomenei9 E h0, 
Frácia AntaróLpubl icé predícaui t :deinde ífcaraéti, M á n u ^ & v x o r i eius c o f o i m n l 1 An§^ te 
^ 1^ . 111. . /- - i - . -J ' „„_Í- - . . . i . ^ . „ f luulsvpane fe 
quiei 
PetroFalfiicoNotano publico exícribétej ^ducatuiú negás, iubet offerri faciifíriñ a 
vero fe i l lum D ñ m cíTe palá &reapfe ^a r ei^e 
-cés- .Curnomenmcuin ter rogas m m ^ ftat>^ 
nía-
 eode amé Richero d i d á t e adfirmauit: Eum qui d i -
xcrit lefum Chr i íh im neccíTarió eífe o rádum de i n - ccs-.v^ui uviucw ui  inicrrogas,quod eft l^4l>ul"
uocádura,h(greticú eífe. Adiidebat etia idem impius 'Chdftú ergo fpecie Angeli fibi afpedabilé11?^6" ¿i 
Apoftatajl icetfibiveiaCaluino,velaVillagagnone c i i sco lue rú t ,&inuocauerü t . DeMeftlaCh 
, impera tú fuiíTetjaliquas preces lefu Chrifto dirige- pe r t é dicic Dauid:Seruite D ñ o in timóte & ] a" 
tb. dd- _ r e jmoré fenunqUa gefturum.Scribit rurfus Villaga- te ei cu tremore.Et adorabunt eú oes Kcg 
uerfm Ri a n o n & c e o d é Richero: AíTenfit quidé per Chri f t i i oes gétesfetuiét ei. I t e m : V u l t ú t u Ú d e p r e ^ K " ^ ^ 2 - ^ 
*' ad Deu Pat ré nobis adi tü patere:fed negauit perfo- oes diuítes plebis.Iob quoq} díxit: Etiáfrh^Ulllt l l % 
L i 
W ' H - níC Chrif t i fupplicandíi e íTcnehumani t a t ée ius ho- quippiSiuftL^nonrefpódebo: fed meumiudi 
nore diuino afficerem*. Q u a m o b r é preces Eccieíiae B precaboi. Et cu inuocatem exa^dient meno^ t 
ad Chrif tuínf t i tu tas abrogauit. Pro quibus,preces quodaudierit vocc meam, Qua: verba, tametfi 
á Caluirio preferiptas & editas ,.ftatis diebus nobis iufdadifficlétiae perturbad &afflidi-hoínisfpeciCU"^^ 
indixitzobnix'c nos obteftatus,vt cum precibus pu- pras feferár.euidentcr tamen íidé, & inuocatione^ 
bl icé au tpnua t im;ope rá daremus, fumma diligétia Saluatoiis fui cotinét .Aperté Ifaias quoqucfcribf! 
cauerernus,ne alio g ad D e ú Pa t ré animú intédere- I n die illa Radix leífe, qui ftatin fignü populorum 
mus.Duobus argumentis mih i perfuadeo Caluinü, ipfum Géucsdcprecabumur . Qnasrogo tenebras'^ii, 
BezamjMarlora tú , Gallafiu^ alíófq; eius fariña; h o - dar i l l imis verbis iftis obducere poterunt Caluinia' 
quines, cu Richero preces ad Chriftu fufas non pro- ni? Indiei i la , inqu i t Euangclicui vates,qu/iira^ 
bare:pnore,q> is nouus Apof t . in i l lo ru fcholaf ínu- cabitur regnú Dei appropinquaíTejperChriíiúad-
que nútr i tus , ab hifqj inftrudus & raiífus ad Vi l la - nerum: Xpsipfe ex Virgine de trunco leíTeperDa-
gagnonem, Barbarofq; in fuis dogmatibus initian- uidé ot:ta3jpgnatns, t ú l i n fígnum no tátum lud^o-
dos.- impietatem illam non niíi ab eifdem hauííífec riim,fed & Gent íú jqui ad ipfura, vt ad vexillúpal. 
&did ic i í r e t .Pof t e i io re ,quódneque in Catechifmo, C lantes &d!.fie¿ti éonfiigient: cumquefummisvow 
quo authore Caluino initiantur, & publicas preces dcprecabún i r :quádoquidé & d e eodem lacobpr^ -
fundút Sedarijnieqj in vllis quos perlegere cont i - dixerat, Et ipfc erit expedatio Gétium. Si obfeura 
gir ,Minif trorú fedíe fcnptis,vlia mentio habeatur, vei ,ambigú? funt iftíe de fingulariinuocatíoneXpi 
deprscib9 ad Chriftú,aut-eius inuocationemunqUa D n i , P r o p h e t a r ü p r ^ d i d i o n e s , quid vnquaapemí, 
enim illií norainatim precantur,aut ad implorandü &c certú critr'Ad hoc ipfum quoqj pertinérj^pmi" 
fuoshortantur.Supereft itaque vtpaucis, &; apenis 
S c r i p t u r i s h á c i m p i e t a t é c d p i n c a r a u s & d a m n e m u s . 
Pr inc ip ió auté Rege Meíí iam venturú , Filiú Dei , 
en 18 ^^n (^ ' ^nuoc í lue i : i ^ t ' ^ i nuocandú docuerut f i c r i 
Gen, i< - p r Q p ^ Q ^ ^ b , - ^ jn ^r igeiorüpei : fona fibi cofpí-
l 9 ' ^ cuum cande Fi l i | im Dei adorar,& fupplicat pro So 
• dom^is :Loth pro Segor ciuirate : lacob pro falute me eius. Cofurge,c6furge,induerefonitudme,Bra-16, 
fuajatq; v t R e d o r é i£gypt i f i l i is fuis redderet pía- ^ ch iú Dñ i Cocupiui Salutare ruú,Dne.Egoin Dno c tn^. 
~ cabilé-.demüque vt Ephrá im & Manaffi, quos in f i - gaudebo,&exultabo in Deo lefu meo: &fexcenta um]) 
lios a d o p t a b a t , b ñ d i d i o n é írapart i ret . Docct eninl huiuímodi ,qua:paf l im in Prophetis occurrunr. //¿'M1 
Glemés , Iu f t in . I r en .Te r t .Ong ,Cypr . Eufeb.CyrilJ. 
vrerq55Ang.&; oes aíij veteres,Filiú n e i ^ l i m ventu-
rum in carné, Patriarchis & Proph. ab i n i t i omud i , 
in illis d i fpoí i t ion ib9 , & íibi fubiedis creaturis ap-
m . I . n-parL1iíre:quibus his verbis aftentic Ca íu inus : R e d é 
p u a . \ l . aut£ g^prudejer Or thodox iEcc l e í i ^ dodores,Ser. 
J moni D e i i n t e r p t c t a t i ftintprincipéillú Angel .qui 
iam tune preludio quoda fungicoepic Mediatoris 
oíficio. Et íi enim n ó d ú erat carne veftitiis,defcédit 
, t améquaf i in te rmedius ,v t fami l í a r iusadf ide lesac- C é t u r i o p e t i t a b eo,Dictátuverbo,&íana ^ 
c m . J e - ceaerei:iH£EC-ille.Iá vero Caluine:hüc Ao}/0|/Filium £ ineus.Apoftol ipei icl i tátes , de naui excitar^ ^ 
cum pu- 0e i je fumChr ,Pa tnarchs nommatimadorat ,ad-
^ « Í . Je jut.or5 implorat, Salíiatoré obteftátur,fe fuaque oía 
jmjtjue | j | | l l s mifericorc|i^ & bonitati cómi t tun t : tecü ergo 
mpeutis diffides&: cum feripturis facr ispugnas,quádo Mef-
cademmt ^am ^ salLiatorc noftrum, omni neceffitate inuo-
cadum p e r n c g a s . N o u ú q u o q ; Apoft . i l lü Richeru, 
qui n5 á Chrifto,neq., per C h r i f t ú / e d p e r reuelatio-
nem ma,GeneuéfeEuangeI ia didicerat,quodEua-
geliíaret Gét ibus & barbaris, aliofque tu? dodrin? 
prxdicatores quosi l l i in focios laborü adiunxeras. 
fumm^ & nefaria; impictatis codemnas: qui heré-
ticos p ronúe ian t eos, qu i Chriftíí neceífarib inuo-
(3en' I2,cádúeire doccát,ipfi piufquá ha?reticiffimi.Rurfus, 
nes ift?3totics A b r a h í E , & pofteris eius confirman, Gf»,^ ,' 
& miracuiis obíígnata;. I n te benedicérur vm'uería; 
cognationes terne. Bñdicentur ' in femine moocs 
gétes rerr^.Ité voces ift? Salutare tuum expedabo, 
D ñ e . H o c eft n o m é quod vocabút^dajimiocabiu) Gen.n 
eú ,Dnsiuf tus nr. Cófitemini Dno5&iniiocate no-18.::. 
N o u í aute teftam. finguli Scnptores3íingulis ferePpií. 
pagellisac vocibus, lefu X p i Domini noftninuo-W 
^cationcm perfonat. Magi jpcedintes ipfum adorat: A » -
Prsecurfor clamar, Ego debeo á te baptizan,&»i 
venís ad me?Galiki obtulerút ci,vtiqj cií precibus, 
oes mala habétes,variis lagorib9 & torraeris copre-
hcfos,&lunaticos,&paralyt.inquicMatth.5:lan.' 
uit eos.Defceden té iliú de mote, Leproíus veni ? 
niina3rí' 
^ p u e r ^ r adorabat dicés -. Domine, fi vis potes me 
centesrDñe,falUanosperimiis.ParalyticuO^^ 
in l e d o iacenté,fidé,owtíonéq;i)bauir . lr ^ 
y n ú a d o r a n t é , & rogáté:Filia mea modo 
eft/ed veni impone manu tua fuper ea^r reDfi, 
n igné exaudiuit.C?cos dúos clamates,Miic ^occ 
Fili Dauid, y o t i copotes reddídit. Idem, . ^ 
vniuerfos filios Adam3ad fe,vt ad i m ^ f ¿ i c ^ 
umque mediatoixm &Saliiatorem,muir ^dnlC 
Orania'mihi tradita funt áparre meo-V ^ á l s 0 S . 
oés qui'laboratis,&fatigad ^ ^ I f v 0 a ^ 
Ipfius opem Petrus cüm ^bmergeretur,v _ 
rabili petiir5dicens: Domine ^ ^ ^ ¿ ^ p l o r á s 0 
auxiíium 
f e m c l / e c u n d ó A ' tertio lupp^ clian^ 
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ac6rcquitur3&fruitur optatis.Ipfíus A d o , i i i hominé facientem íigna(6¿; prodigia inagna 
,fdíaPátcr 
ui i v i í — 
^ cumprou0 
pííenii 
C ^ ^ ^ . ^ Z r cuiuídam lunatici, genibus ante populo ,én cuius v u l t u , q u a í vultü Angelí conípi-
Cim5PYfercre Filio ir 
coelois 
noh 
datú nobis, vt fine rimore de manu inimiebru nO-
W ' /].rorú liberati/eruiamus i l l i , in fanditate & iuílicia 
ó m n i b u s dieb9 noftiis: A p o r t ó l o s ctiá rogaífe Chr i -
ílura pro íberu Simonis, qux f e b r i b u s l a b o r a b a t . 
lutns , bac vocclacrymabili obteftatur: ciebát aduerfari), en i l la qui fub mbr té vidit a 
re Filio mecquia lunaticus eft, & málé apertos, & Icfum llátem á dextris virtutis Dei : 
ctulit repulfam. A d e ú Hiericho excun- folum P a t r é i n n o m i n e F i l i j , autFilium inpé i foná 
PaCÍT: "elci no inutiliter claraauerút , D ñ c j mife- Patris,vt garriuntexecati Nebulones, inuocaiitem-
^•:cm> fr-ifili-Damá. Ad eúpi isvocibus exclama- fedipfum Chriftum, ipfura Filium, ip fumnominá -
rel-enoi i r^ :Hoían_nainal t i í I imis :eorumq; t im Dominum le fumre iquefp i r i tumécorpóre mi-
junclero J ^ . ^ ¿ ^ ^ ^ ^ [ o ^ f ^ i . grantcm/upplidter acdemiírecommcndancem^ 
V0CeS'VccPtas, ab improbom morfibus vihdicauir. Paulus in Epiftolis frequéter etiá nominatim,Íefü J^íW.l.yJ 
^ruríus Euágeliftarefert quofdapios viros5fur- Chrifti gratiam, praeíidiú & mifer icordiápro fe. Se S.iói 
• l y. AllUS& mut- ^ r i f t o adduxiífej& oraííejimó exo- alas implorar. Inicio enim Epift. ad R o m . illis g r a -
p ' ^ vt manu imponcrer, & fanítaté reftituerer. tiam 8c pace exoptat, á Deo Patre, & D o m i n o no-
T ntundemquefadumin Bethfaida j eum eiobtu- B ftrolefu Chrifto.Etalibi-.Quismelibcrabitdecor-
1 n t cscum i &rogaueruntvt illumtangeret, póre mortis huius ? Gratis, inquit , Dei, per Icfum 
f rct: quod & fadum eft. Al ium quoque recitar Chriftú. Etrurfus: Chrift9 lefus mortuus cft,refur-
1 lachrvmis ad Chríftum éxclamaíTe : Credo íexit,eftad dexterá D G i ^ u i c t i á i n t e r p e l l a t p r o n o -
pomine/diuua incredulitarem meam, bis.Etiterú' .Non eft dif t indio ludasi &Gr9CÍ,nam 
Lucas feribie Zachariá in CátiCo ceciniífe,Chrirñíí ide Dominus o m n i ú , diue;s in oes qui inuocát illú. 
Icemq^qui feruit Ghnfto,plácet Deo, & probaj:us 
eft hominibus. Epiftolá auté his Chrifti inüocaríO-
nibusclauditiGratia Domini noftri lefu Chrifti vo . • 
bifeú: Grada D o m i n i noftri lefu Chriftijcum o m -
Quid autem tot lacrymaj, totquefufpiria mulieris nibüs vobis,Amen.Epiftolapriorc ad Corinth.iftis Hpm.i£a 
peccatnds,nifi tot ad Chrifti mifericordiápreces& verbis exorditur: Paulus Apoft.Ieíu Chrifti , Eccle- i.Cor.x. 
vora.'Difcipulijdirertis verbis Chr i f túprecá tur :Do- üx Dei quas eft C o r i n r h i , fandificatis in Chdfto 
mine, adauge nobis fidé. Et decem leprofi ftantcs a Q lefu, vocads fandis,cum omnibus,qui i n u o c á t n o -
lógc}cleuantad eú vocé,dicétes:Iefu preceptor mi- men Dñi noftri lefu Chrif t i , inomniloco ipfomms 
íeicienoíld.NullispatetcalumniiSjaut tergiuerfa- & n o f t r o Grada vobis&paxa^Deo Patre noftro9 
rionibuslatronis, qui ad Chrifti Iatuspcndcbat,ad D ñ o l e f u Chrifto. His paucis iineis , Apoftplus fc-
eundéfupplicatio huiufmodi-.Mcméto mei D o m i - mel & ireríí,de iuuoc.Chrifti particulariter diflerita 
ne,dú venerisin regnú tuum : qua: q pió Saluatori, eaprobatjillumqj inuocat.Epiftolae a u t é h a c a p p o -
U.4. grata fuerit, rcfpófum indicar. A n no Deipara viníí nit corónide. Grada D ñ i noftri lefu Chrifti vobif- i.Cor,i60 
i in nupciis,Samaritana viuá aqua,Martha & Magda- cum. Tres quoque perfonas diuinas íigillarim pre-
lenaLazari fratris fui excicationé poftulaüerunr, 8c catur, fub finépofterions Epift.ad Cor. in hxc ver-
acceperut? Ecquid fibi vult IIÍEC T h o m s ad Chriftü ba: Grada D.noftd lefu Chrif t i , 8¿ chantas Dei , 8c zXor.ifr 
rcdiuiuum exclamado, Dns meus, & Deus meus? coícatio Sandi Spintus, íit cu oíbus vobis , Amen. 
)»,io. Quidad h^c5vcl hifecre quidé audebút Caluiniani? Et reliquas feré oes Epift. pari falutadone inchoar^ 
Wura harefeos damnabuntProphctas, Apoftolos, &:inuocatione claudit. Apertcdiftindeque, p r i m í E 
Euagcliftas? Num Chiiftú criminabútur tot in eius £> ad T h e i f 5.obfecrat:Ipíc vero Deus 8c Pater nofter, 
nde,veritatem,miíericordiá cofugientes, to t ab eo & Dñs nofter lefus Ghr. d i r i gu via noftra ad vos, 
0pempetentes,qubd tot ad fe íingulariter diredas Etinpofter .Ipfe Dñs nofter lefus Chr .& Deus ac i.Thef.i 
preces^ no repulent, & f o l u m Patre inuocadum eífe Parer nofter, ftabiliat vosin o m n i ferm. 8c opere. 
Et ad Tim.Sedare pace, cú his qui inuocár D ñ m ex z,rim,i. 
puro corde.Atque uc diíputacioni fine apponamus, 
loanes inir io Apoc.fepre ccclcíiis qus in Aíia crár3 
exoptabat grada 8c pace ab eo,qui erat. Se qui ven* 
turus eft, 8c a lefu Chrifto, principe Regú terrae. I n ^p.cc.í. 
fine autem hacprece vtitur: Veni Dñe lefu. Grada 2.2. 
D ñ i noftri lefu Chr.cu oíbus vobisrAraen.An non 
nonaíTerucritíNum dicét , inuocádum quidé fuiífe, 
dumhic noftraru miferiarüparticcps erat : non au-
tempoftea quám slodofus in dexterá Patris con-
iccnditíPutida fane aduerfus tot Scripturas eíFugia! 
J^Bfi veró refuuredione fuá, imbecillior, fummif-
IO S^C abieftior apud Patremmoftri vetó rainus a-
^nvu tvuemor euaílífet iEtqua virtute. nifi no-
Difcip ^ ' Í ^ S 1 0 ^ ^ ^ " ^ 0 ^ " 0 0 6 ^ ? 0 ^ 0 ^ » ergovtr iufqjTef taméd apertis & certis Scripturís 
l6, vnhJ!r l) Mftyres miracula, to t prodigia per aduerfantur, claro Dei verbo contradicunt, omne 
d l r m 0 r b é c d i t ó ^ l n 
I ad^ Inn0mÍQe 
' ^ u r c S Í U d Ú ?-Pccr9/^ge {6c ambula. Ét pro-
£t ídem P 1US P ÍS'exiliés ftetic> & ambulauit. 
l ^ C h r i W M 0 díxit:Ae?Cíl9'fanet te Dominus 
ucida 
k h o 
catio 
>&di 
^ofitis aute genibus,idé clamauit 
nftas. Nullis vnqua cauillationú tcnebris obfcurari' 
i - ^ ^ u u c i a a , Aclara illa S te 
| W e ü & h o m i n é , i a m i a i h a 
fciPc ípiritú mcüTnf Cen.rem:DomÍne 1 efu»fu-
'0CC ^ apna d t ó n ^ n ' l h ^ ^ clamauit 
Catü-Hn Stcphan^0^^e3ne ftatuas illis hoc P^c-
cP^nuviruplenumfides&Spiri tufan. 
gniííimi mediatods noftri fidem obteftari, mife^ 
ncordiam implorare , 8c gratiam expofeere, non 
modo afpernantur : fed &: id ex neceffitate per-
agendum docentes,h^reticos appellantíEc quid eft 
Filium Dei pedibus conculcare}& fanguinem tefta-
menti eius pollutum ducere, vt Paulus loqui tur , íi 
iftudnonfuerit ? Atque hscc fufticiant ad huiufmo-
di l u d a i c ^ , M a o m e t i c a ; , a c p l a ñ e Antichriftianas 
impictatis expugnationem: Vererum teftimoniis, 
aut Conciliorum decreds vkerius eamperfequi^ 
coareucrc minas neccírarium duxi. 
H H i i 
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M6, E PT'I'M Absetefís eft Galüini, Bezas ¿ í af- A ñb9;koneftaBesGapioíiílinia,m'crted€ & t 
feclarara, qui docent & fcribut Chriftum ma atque poffibili Goronarej& ^vvu! ^ 1 3 
quod,feu3quaproptcr (vt etiam CaluinnV, 
• 7 ^ . ^ ^ f ^ ^ D i u coronare^' exaltare d.rV ^ 
Humiliauit^nquit^iuinus Apoftoius f erit' 
faaus.obediens yfque ad mortem 5 mort^^11111' 
Deus exaltauit'illum. Á m b r o f i u s H ^ ? Vcrtlt)& 
Graeci/uperexaltauit i l l u m ^ c . A n n a n h ^ ^ f ^ 
raiioncm, caufamquereddit^anta Chrift/k ^ 111 
gloria: & íublimitatis rEadus eñ ¿ . o b e d J 
t n vfquead mortem:&propterea>Paterfupercxat"" 
rauinliu.Ergo ex-altatio .nominis Chrifti h 
in tantam fublimitatem^vt fedeatidextrispTt1115 f }09' 
hakhatl Qvjs negetifios s m n a m f t m B u reclamare c h a - B fup.er omnem Principatü^c Poteftatem, VirtuJ15' i p 
Ummejfefmmerinm,(¡Mmnohiífdmeml Dominationem5& oranenoraen quod nominatm' ' ' ^ 
phoncm pro fuá modeftia, nouus ifte non folü in hoc fccuIo5fcd etia in futuro:& onv^* 
nihi l prorfus fibí meruiírentot orationib9, 
ieiuniis, conGionibus, vigilits,laboribus: 
fed ñeque fupremaáilafüa;humilitarc,& fpontanea 
-CdmrfM. paffione. .Caluinus enim Commjent. in fecundum 
cap.ad Philip.fcribit : Friuolum eft quod ex hoc loco'.Pro-
fter quod Dem cxduuit íílum, ere. sophifaconantur eli" 
W 0 G ^ b m J ^ t é ^ n ^ m ¿ mcritum ejfe^  dúnde diis* 
Et paulo pof t , fuo more Satanam ¿c diabolos re-
boar, & rábido ore Theologosomnes, lacerar, d i -
cens vgmnmltideat h e k satAm faggcrK+Chrifium m 
cruce f djjimj f é t comptraret oferis f n mérito, quod non 
Philip,: 
j lum fihimteglo  ejf  ro tu , quam nob í fd e * i t ione ,  n r tu i f i t
Et hunc eolo e  á nr 
Geneucnfis Apoftolus fubiieit: Difantergo lettoresS ífubiecit íub pedib9 eius,& ipfum dedir caputfu^ 
J o r ^ o m o í / ^ f c ^ f w w f o r / í í ^ ^ ^ ^ W U ^ ^ r ; . oíaipfiEcdefiae.,.quaecft corpusillius-: vtdeditiíli Mm 
Arbi t ror nullumGermanorum, huius petulantiara omnem,potef ta té in ccelo & interra,acoíaruí)iecit ^8* 
& hsrefim ampk£l: i : quoniam nec Melandhon, fub pedibus eius:vt cótulitpotcftatéiudiciíífaceré 'cV 
nec Brentius,inhuius ApoftoliPauiilocura Cora- etiá inquantum Filiushominis eft: vtcoftitutusfit ^ IQ 
mentariis.illi fubfcribút, fed máxime potius aduer- iudex v iuom Se m o r t u o í ú : h ^ c , inquá,gloiia3exaI-
fantur. Hasrefim autem fententiara cius conftanter .tatiosfublimitas,pr£eraia funt obediétis, parienrk 
appelio,quoniam euidentiíí imis & cemflimis Scri- i iumil i ta t is ,& mortis.Friuolú nóminct veibíí Apo-
pturíE vécbis repugnar . Verba enim diuina funt: :íioli Caluinus,quáturavolet:Sophiftá & Sorboni-
Hoc fentite in vobis, quod di in Chrifto lefu, qui cura pro maledicendi libidine vocet: fenfumhune 
cura in forma Dei eíTer, non rapiñara aibitratus eft Q tortas fpeculationes appellet: Satanáad rauim víg,-
cíTe fe^qualem Deo : fed femetipfiim exinaniuit, ingeminet:nunquá.aduerfus Spiritum, qniin Apo-
fornlam ferui accipiés, in fimilitudincm hominum ftolo loquebatur, aliudobtincbir. Seddt&ioilimá, Cmmct, 
fa$;us,&; habitu inüentus vt homo. Humiliauirfe- Própterqiiod^eu.QUfifiropter, ait Caluinus/ow/f^Mw tU fhil 
metipfum5fa6lus obediens vfquead mortcm:mor- hemagpsfonát^tum caufamidíoquifequetHrhomnmdi-
tem autem crucis. Propter quod & Deus cxaltauit umos honores pojfe mererí, c r ipfum Dei thronÜACipmrK 
i l lum, & donauit l i l i nomen, quod eft fuper orane quodmn modo abfurdumyfeddrBtíietim horrendtmefí.O 
nomen,vt nomine lefu omne genuflcdatur,CGeicr hominc plañe blafphemú & furiorum ! Olinguam 
fíiüm,rerreftrium,& infernorum : & omnis lingua a mediéis pr^cidenda:& portcntum vina oes térras 
confiteatur,quia Dominus lefusChriftus, in gloria deportádú!N5 enim tátumSophiften impi'obií,fed 
eft Dei Patos. His. autem tria prasfertim abApo- &Saip tur£E Apoftolicas fceleratúconuptoiéagit, 
ftoio comprehéfa,&: explicara funt. Primum, lefu cura negat d i d i o n é , Propter quodyCaufam fonare: 
Chrif t i aeterna3fummaque raaieftas,glona,& DÍUH fed & h o r r é d a blaíphemias fe, íibique adhsrentes, 
nitas,qua Patri confubftannalis,co£Ererniis, & ora- ^ corara Deo alligat, quado negat Chriílumhomine 
n iño co^qualis pra;dicatur. Ideoque ex hoe maxi- Diuinos honores , ipfumque Dei rhronúmeruifle, 
& aecepille.Infaniat, furat5bacchetuivhomo auda-
ciííimus ^ in fan i íEmus : Chriftus homo gloriolam 
.&immor ta l é corporis fui i-cfurreáioné:nomeníu-
per omne nomen, adeoq^ipfiífimum vnigemn, di-
le¿tiffimiValtiíTimi , & H quid aliud animo cócipere 
poteft humana imbecilhtasji l i j Dei á q f f # ^ 
diñé tenere: omniii.creaturarum fummu 
ac xliuinis honoribus coli & adorari:átq5 ad 
ram Patrisin fempiternúrégnarc/ ibi mctfZ¿Jsc^ 
pterca quod cxinaniuit femetipfum, ^ t a 
Patri obedies .vfque ad mortésmorreautem ct ' 
Caluinianis fur,oribus,fanas & onhodo^sFcorú 
in terpre ta t ionesnúc obiieiam3. Er neaUq ^ 
Sorbonicos fophiftas eoruraeliofaappellarcp ^ 
ab Anfelmo, qui ante quadrin§enrf S f °afloiuir. 
ann.in Fracia & Anglia, picrate & d ° t t r ^.jnfcíe Jnfl*-
incipia. Is autem feribit de Chrifto homm • ^ , 
tantiihumiliauitrvt vltranonpollenp^P^ ^ ^ 
& Deus tantum exaltauit i l lu , vt e¿Catio 
N o n enim raaior humiliario ,velmai .ii50r. 
fieri poterat. Deus exalrauir títo^13^^^ 
tuis,& eleuans i n ccelum fuper omnes A ^ ^ 
méIoGo,Athahaíius,Hilarius,Cyrillus,Augiiftinus, 
C oranes alij Veteres ,Arnanorú blaíphemias con-
fudérunt & damnarunt.Secundb,Apoftolus tradir, 
eiufdera ex ram fublimi Diuinitatis arce, defcefum, 
humilitatem , fummiffionem, arque deiedtionem 
cura aífumpta hominis natura, miferam ,turpemj 
ac foedam ferui conditionera : fufeepit quin etiam 
hominis nocentiffimi 6c fcelcrariffimi, perfonam 
geílic, dura ílagellatus, con ípu tus , ípinis corona-
tus , omnium ordinum ludibrio cxpoí i tus ,con-
deranatus,& nudusin crucera,omnium fupplicio-
rura grauiíTimum 6c probrof i í l i raum, ad mortem 
vfque adus fuit. Hazc autem ípote plenaqueanimi 
libertare 6c alacritate pertulic, vt Patris prasceptis 
í per omniaobediret,& vofútati obíequeretur.Alias 
enim dixerat: No veni vt faciam volutatem raeam, 
íed eius qui raiíit me Patris. Meus cibus cft,vt faciá 
voluntatem Patris mei. V t cognofcat raüdus, quia 
diligo Patrem,ficutmandatum dedit raihi Pate^íic 
facio:furgité eamushinc.Tertium,Patrem tantafi-
lij .obediétia,humilitate,patictia, adeó deledatura, 
veno folum eius reigratia, nobis, quorum caufa 5c, 
noá i ine patiebarur, omniadelida c6donauerit:ve-
rüm,6c eam hominis conditioné & riaturam,in qua 
Fiiius dciieiebatur & pátiebatur3ampliílimis muñe-
dexterara fuam. Ec donauit i lh n o m e n ^ t ü r fcjjiii* 
per omne nomé,v t in ipfa ^ m ^ o m i n g ^ ^ ^ 
Vnigenitus Dei. Haymo H a l b e r í t a r e n ^ ^ ^ c e S 
íiudi ton ^ exalrauitillura hominem af-
Deo1 v y^-bp tercia diea morcuisfurcitandoi 
^ T e a d coelos fubleuando, vel fuper orania 
U n i e n d o 6¿donauitillinomen,qLiod eft fuper 
COn "ornen. Q i ^ Ví 
& eíTc^quiFilius hominis erar, & c . Ful-
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f i i ü t ^ 2 l ^ X ^ ^ ^ A quam ^ngeliminoratus eft9videmus lefum jpro- HehJk* 
pter pí 
quibiis manifefté declarar Ghriftum hominem i d -
circo coiporis gloria immortal i , & honoribusam-
pliffimis á Parre dcmarum,quód idipíum tolerantia 
morcis fterüiírec.Prbpcer paffioncm mortiSiinquit, 
videmus cum gloria k h o n o j e coronatum. HxcCyriL lik 
antemillc & centum a n h o s ^ i p l i c á s Cyrillus Alex. de reB.ié 
V0Cal. a n í e míHe & 5o- anfiosin fcriptis reliquit; fcripíit. Ob eam mortems& perpeíI ionemsí i imms Deu fdt 
^ " p e i non fpreuit carnem npftram , id eft, i n ñ - glori?e coronam promeruit . Quse verba referun- ad Kepn. 
í S noftruni fufcipere, quia totum hominem ve- tur. T o m o primo Á d o r u m magni C o n d l i j Epí ie- Lih^.fén. 
^"tiiberare- .nec potuit Ínfimo noftuo infim^fíerí, ííni. Humilitas. ergo paffionis, mcritum fuic exal- dift.iS* 
uem infimum n o f t i u n i j i n i i lud noraeni quod t a t i o n í s : & exaltado, prxmium humilitatis. I f tud ^iugujii 
F^eromncnomeneftjmeruitexalrarii v t i n n o m i - B confirmar Auguftinushis verbis:Vt Chriftus rcfur-
I E s v omne genu fie¿larur,&;c.Hos,vt opinor, reét ione clarificaretur, prius humiliat9 eft paffionei 
Sorbonicos Sophiftas 'appellare verebuntur Calui- Humil i tas , claritatis eft meritum : claritas k u m i l i -
niani Vetüm longé antiquiorum fidem cofulamus. tatiseft p r smium. Sed hoc to thm faótum eft i n 
Amb'rofius Mediolanéfis 3 hinc elicit oftendi quid forma ferui. In f o n m e n i m Dei femper fuic & eric 
^ q u a n t u m humilitas mereatur: vt magis hancap- claritas. Et D . Bruno ante quingétos fermé annbs, 
neteremus, calcara iaífcantia. Ifthaec aucem praster Commentar.in 2- Heb. Poí i ta humiliatione Chr i - truné* 
omnes fuperiores, vehementius vrget Lib.5.contra ftijinquit Paulus de exaltationcj dicehs: Coronaftl 
Eiuyclien5Vigilins marcyr: Nunquid , a ir , &;hono . r eura g l o n a E , i d eft, clariratcimmortaliraris, & ho-^ 
ribús rublimad, & dignitatís profedib9 augeri na- nore : quiaí ibi fleditur omne genn. Coronafti,ab 
turaDiuina Chrifti indigebat, vt humilitatis, & o- ea íimilitudiné dicic, quiaíicuc v i d o r reuertens d(? 
bedientk, acmortis méri to fublimiüm meritorura. t r iumpho coronam fufcepit: fie Chriftus tr i t ím-
tenerefaftigium, & poteftatem cceli & terrse m e r e - phata morte,gloria Se honore coronari m é m k . Éc 
peturaccipere, tanquamqui antea non h a b u i t í Le- C pauló poft: Coronaf t i , inquam, non fíne-meritOj 
gant Apoftolura docentem de h o c i p fo : Humil ia- fedpropter pa í f ionem: quai paííiOjnon q u o q u o -
m o d o tolerabilis:fed paílio morcis. Hace i i í e : qn i -
bus noftra aíí'ertio penitus corrobatur:conüincicür 
autem Caluinus fycophantias& impudencias^qui 
hoc putaueric 6¿ dixerit inuentum Sophiftarum 
Sorbonicorum. 
Chriftus quoque non obfeuré indicauit fefe glo-
riam & immortalicatem corporis 3 arque inenarra-
biles glorias per paífionem ineruiíle ,6c accepiíTe, 
quando expreílé a d dúos Difcipulos Eraaunraper- ¿íí£,'2-4¿ 
gentes ait :Nonne h íEcopor tu i tChr i f t umpac i , & 
mcfemecipfum faótus obediens vfque ad morrem, 
morcem aucem emeis. Propter quod &: Deus exal-
tauit illumj&c. His verbis bearus martyr aperte ne-
gat exakationem,de qua Apoftolus loquicur, com-
peteré Diuin^ Chrifti naturas. Deinde humanas da -
tam fuiííe cradir,quia humiliatione, obediencia, &: 
morcisperpeflione iftudacciperemeruerar. Poftea 
quoque idipfumaliisScripturis confirmar: fubiicic 
fí10^  enim:Et Dauid feribit: De tórrete in via bibir ,pro-
pterea exaltabit caput. De torrence in via,id eft,de 
nuuiomorcis humana : propterea cxalcauit caput, ita intrarein gloriam fuam ? Glor ia (ux corporese 
quia raorcem guftauic. Et ipfe in Euangelio.: Pro- ^ acque humana? caufamsoftendcns fuiííe paífionem, 
ptercapinquitjdiligit me Patcr meus, quoniam ani-
mara meara pono pro ouibus meis. Ec pauló poft: 
Perfequamur,ait, beacirudinis eius muñera , paífio-
niseius mericó acquiííta. Dicíclfaias Propheta: Si 
pofueritpro peccato animara í u a m , videbit femen 
per longsuum, & voluntas D o m i n i in manu eius 
didgetur^^TVtndem concludíf .Videquanta eum 
0 nJer'tura paffionis adep túrum Prophetieus fer-
mo deraibit. Ex quibus clarum,&: vtriufqueTcfta-
mena Scripmr¡s certum efficitur,Chnftum ob me-
ticum paflionisfu^^loriam proprij corporis,atque 
ommis fuiCXaltationem accepiíTe.Idem Hierony-
& morcé tanca paciencia toleratam .Quidni ecenim 
meruiírer , qui ómnibus ad mericü pi'íEÍidiis inf tm-
¿tiífimus cratfHabebar namqj charitace, gracíamq; 
Spiritus tam cfFiifé & abundancer, vr fine meníura, 
quemadmodum loquitur Ioannes,il]i data fuerit.l0' 3< 
Deindc,rumma,perfe(5taq- arbirrij l ibértate práedi-
tus erat^ qua cont inuó incredibiliqj in Deu Patrem 
amoreferebacur: bonifq; operib9 perpetuo^prom-
ptiffimaq; volúcate vacabar. Nullaeum vis maior 
cogebat, nullus violent ix ímpetus i l l i neceífitarcm 
adferrepoterat, vr inuitus quidpiam faceret. Pras-
terea, non modo in ftatu beati de comprehenfons^ 
^ U ^ í a n s : Qiliafe alfumptushomo,inqiiir,hLi- ^ ve loquú tü r Theologi,eratsfed etiam iuxta corpus 
^,9Pot ü 1^natus ^ ^ ' ^ ^ i 1 1 ^ 5 quse humil ia r inon 
tetn o í^111 humiIiacus fuera^exaltauit. His au-
' Q m ^ ruPei:iorHila"us,paucisremabfoluir. 
¥ ob J ^ u T ^ ú o v m e e í l ' **>:fdto c ^ d e 
n . . . , ^ ^ ^ ( l i ^ u r a e f t i E t d o n a u i t n o -
^ C & í ^ 6 ^ ^ ^ ne Grasci de-Chtyfoftc 
-niampr^ 
S S " f u F r e m u m ¿ o n o 
i e a a S ^ f t l t l t Chriftus obedientiam?Propter-
§ e l 0 ^ S 0 ^ 6 ' & Dominus eft o m n i ú , & an-
« ^ u n o m m m ^ a l i j p a f f i m . 
humanum, &c inferiorem animas port ionem, pere-
grini , viatoris, imb &: exinanici ferui condicidnem, 
formamquefufeeperat. Corpus namquepatibile, 
mortalej&iniuriis obnox iú gerebar: anima quoq; 
quaí variis tnftitis,anxiecatii,& dolorú paífionibus 
afflidari poí íe t : vt indicát lachryms fiepins effufe, 
fufpiria,gemitus & granes querelíE proficifeétis ad 
mortem. Pof t r emó,non poterant non femper gra-
tiírima9& acceptiffima eífe cora Patre^vniuerfa eius 
cogitara, vo ta , & opera:qua;..placita fünt ci}in^ 
quiebat, fació femper.H^ciautem func qu^cunque 
ad meriti roné,c5di t ionéq; requinunr: & idciico^ io,¥' 
H H i i i 
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ccrriíl imum eft, vt ex Scripnuis, Patribufqj proba- A Elijlama-fabadthanisícribit: J-JO/ÍW 
uimus,Chnfl:ú meru i í í ep r imó fibi rcfuiTcdioncm, fárte -yexatum ^ t AejpemiofieoWtítHs S * * * m*e* 
immortaiitatem^seterafque gloriofi corporis do- Abffteret^Hod emfaluti rtnuiicUre, Q u i r ^ í * ^ 6 ^ 
tes : dein, ne animo vltra quid pati & angi pofíet: cxpaucrccrc^imG quodam reliai0n^-j^ ^ ^ 0 ^ 
poftrcmb, vt omnimn rerum creatarum caput fits horrefeeret ? Qujs taminfernales Vor ^n0ney~ 
pedore deteílaretur & dcprecarcturíR^ 
malo ouo , malus coruus Beza crocitan CK^511 
dum fanguinis^grumos i n orto Tudorc e m ^ ™ 5 
ab ó m n i b u s agnofeatur & colatunqns ab init ío r r t íExV00 t0t0 
nondum plené pe r f edéque habucrat. 
C T A v A h^rcíís3duas in Chriftum hor-
ribiles,6¿: fceptro potius Ghdf t i an iMa-
giftratus pledédas35¿: cocrcendassquám 
difputatione reuincendas,blaíphemias , 
eomprchendit.Prior eft, corpórea paffioncra,moi> 
temque lefu CHrifti D o m i n i n o f t r i / i fola confide- B 
retur, nobis inutilem fuiíTc. Caluinus enim Libr .2 . 
Inftit.cap.decimo fextOjfedione decima^hanc eüo-
mere in oibem non tiraiiir, dicens: Nihildftum eraty 
Cdulni (de noí lra n imimm falute )_/?for/or^ tantum mortc, 
in Chrifludefmñas füj[et chrifim. Dehacquoque iníigni con-
tommdia tumelia, & atroci Chrifto redemptori irrogarain-
iuriajibidém gloiiatur,vocado eam non modo fan-
£tam & piamjfed píenara quoque eximías confola-
tionis. Ex tara putido arque corrupto fpnre, pofte-
rior blafphemiajnon minus fceleftajatrox, & nefa-
ria prodii t , ea nimirum qua idem Caluinus ibidera 
nadir , piamatque beatam eiufdem Saluatoris no 
príeterea, cum de cruce p c n d e r e t , ^ 0 J t t e r^Bo , r 
nina ohrutum : flammis inferni AddiB im 
di. 
ínfern¿ 
pistares vocibus & feriptis promulgauerunt • 
rum verba hic figJlatira citare, nuder Rr „: " 
> eaídeni itn, 
quo^ 
pude t&pige tV 
clamare tatum cogor ;Hóceme íeculum i A r i 
A r *i i ^ i u telera' 
o genera facnlega I o homines impiosiquo ' 
que fides,ñeque Scttptur.ajncqueiafiuraWa Ch ^ 
fto in Baptifmate prasílirum, n,eque ludicij poft"' 
mi nmor,reprcí l i t ,nequereflexk !Verüm,noneíí 
quod de inuenta á feifta híEreíÍ,palmam, gloriad 
que fibi repromittant: hanc enim Hii-GnoíHd y \ v 
multas alias, debent Simoni Mago, VaJemimanis 
Marcionlil is, & vereribus Gnoílicis. Seribit nam 
quelrensus Marryr, illos in aimis &angulisfuis' 
obmurmuraíre,Ghri í l :um,quem Aeonera,Mentem 
ílri animara ,^roíí/4w»4fí AC ferditi hominis cruciatm Q patriSjMonogenemjSophiamjSi Achamoth voci- u,i & 
pmtdijfeieaqtteconfcientUanxietateliexdtam, ¿ c f i d D e o rabanr^aliquádo in rantam paflionemjanxietatem,//;:^.^ 
coní lernat ionemJ& deíperationem incidiíTe.-vf 
clamarer. Triftis eft anima mea vfquead mortem. • 
I tem .-Deus meus, Deus mcus.-vt quid dereliquifti 
me ? lrem:Et nnne quid dicamJnefcio,Quodctiam 
non obfeurédee i rdem mdicanir|Tertullbnuslibro 
contra Valentinianos : Epiphanius contra limíim 
trigeíimam primara, & Theodorerus libro primo 
haereticarum fabularum:qüod faltem,^ tanta perfi-
dia veterum h£ereticorum,rccenrioresreuocarede-
buiíTet.At de Authonbus,&renouatoribusharum 
blafpheraiarum iam íatis tprimamjqu^ fpeciatira & 
derelittA ejfet, tmmo 4cjl Detm hóberet infenfum. Ac nc 
quisputee nos i l l i , í irailibufque vel t an t i l lumim-
ponere,atque vt hijquibus nefaí la^nfandaque ií lo-
rum hominum rcripra,peilcgere darura non cíl,ea-
dem maioreadhuc iludió auerfentur &: abiieiant: 
eiufdem adhuc verba alia, 5c quorumdam aíTeda-
torum producemus. Eodem itaque loco iterum 
fer ibi t : 0¡>eT£pretium€ratf)itdmn£'*Umis feueritatem 
fentiret, Oportuit eum cum tnfererum co^w^aternaijuc mor-
tls horrores e^uaji confertk ntíinilíM lu^lurum Ucum fcelerd-
torumfpmforem, yttdem, ¡tdeoque rei iníídr fubmijfiírn dd 
dependendaiiperfptuendafaeomms, ¿¡ua ahlilis expetmdd p ííngularitcr ad Caíuinum pertinet, primo ordine 
ermtrfcenai:hoc lino duntaxM excepto^uoddolorihus mor- refeliamus. 
tisnon f&terat detineri. Eccc quibusFilius hic perdi- Qi^andoitaqiiedicit,Nibil.',.dhucadumde no-
t ionig , Filium Dei in profundum tenebrofumque falute fuiíTctjíi corpórea rantum mortc derun-
infernibarathrura,cum fcelcraris demergit: atque dusfuiíretChriftuSjOmnibusfacnsScriptum cori' 
ó m n i b u s prorfus damnatorum tormentis fubiieir, 
hoc t á r u m m o d o excepto, quod non in perpetuura 
i l l i c manferir. Idem rurfusaudaciusin coelum po-
nens os íunra ,& cmdelius blafphcmás ,Commcn~ 
tariis in cap. 26 ,Mat th^i ,non exhorruit dicere:C¿ir¿-
fíum dtutnd Málediflíonü horrare perculf imwetuq; ahjjfi 
horriklis extdj dunter^rucíAtumfuijfe. Ecquis nonpo 
tradicit & repugnar:qus omnem íálutem n o t o , 
oránem redemptioncm, omnem pe^3^'11, 
miíTionem & expiationera,omnem fan(3:iricatio-
nem noílram,pei-peflioniacmorticorpóreas ^ 
íli, arque fanguini pro nobis eíFuíb, &cccVn™atz 
runt. P r imó ctenim, omnes veterislcgis 
vidima:, quibus innoxiorum animalium can 
ti9 á l u d á i s Turcis,Maometanis,Ethnicis,qui Chri- niabantur', & crúores eífundebanrur, m 
í l u m nunquara fufceperunt:aut ab Apoílaris & A - g nem peccatornm Scpr^uaricatorum ^ J ^ ^ z 
de venturo in carneniinnocctem oc p jasóla-
dam Chriílo}qui peccaca generis human ' ^ . t -
gis, li i ioribiis, íanguinibus, & moms co p uS 
theis, qu i i l lum eiuramnt, tantas in pi iff imumRe- per té adumbrabant, piofque c011^ 1110^  
demptorera noftrumjacsequiílimum & fupremum 
Indicero,contumelias: quaraab homine, qui fe in 
Chriftum credere, Ghrifti gloriae ftudere,vcl renui-
ter & m i m i ce fíngcret}Scd pergat o m n é iram fuara, 
omne virus acerbitatisfuae in Chriftum cuomere. 
Coramentariis in ij .cap.Matthaei, non putar ab-
furduro : chifio elapfam e^e defferationis iiocemin 'ihil oh-
fldre, quominM Det Jienafionem^fnetecomeperit ,prom fen-
fa communts diBahat'.omnu irdtt C r punietii Deifigna ex-
pertum'.cum mortis & inferorü delenhn* certamtn fuhiijfey 
quafi Deo irato in Uhyr'mthum mdarumpToieffmforet. Et 
iterum ibidemjde Chr i í lo clamante ad Patrem3EIi3 
que cruenríe facrificio,oraníno ahliiercr, fi P^^^ 
deleret.' Quo t igitur m i l l i a o u i u m ^ i r c ^ 
atque vi tulorü, ab init io mundi a pus ? ^ 
& oblata fuemnt:tot,rcbus 'P/5' ^ r^rilegiar£' 
mortis Chrifti vdlitatcm raendacia, ^ 
fiHauerunt&damnarunr.Adhoc pece r a ^ j j . 
pars Ep i f t ok Pauli ad Hebreos, i l l u ^ 
i n Apocalypíi fcriptumiegimus: -Agn -fav, 
occifum fuiíTe ab origine raundmd ei >^f a tm 
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figuratíí in ómnibus facrificiis^ A tetó ApofloluSj hís Tefe audaóler bpponit diccDs? 
N i h i l adura erat de falute noftraiid e í l ,nec peccatá 
dimiífa, nec Mors 'deuida S¿ íuperata j ncc vira b'p-
bis reftitu.ta,nec coelum apei:rum,nec Pacer ctriefti? 
nobis propitius, íi Chriftns corpórea tácom morfe, 
defunótus fuiíTer. Apoftolorum quoque de tnords ^om,^ 
Chrifti,atqiíe fanguinis cius vrilirare verba funr:Iu-
ftijScari per gratiam ipíms, per redempdonem q u x 
eft in Ghrifto lefu, quem propofuic Deus propicia-
cionemper fidé i n ranguinc ipííus.Tradítus eft pro- ^om.^l 
prer dclióta n o í l r a , &refLirrcxic prpptcr iuftifica-
t íonem noftram. Commendar charícácem fuam in 
nobis Deus, quoniam cúm adhuc peccatores cííe-
1169 ^ 
¿ T r i m c x v i ^ o ñ i s , qüifua morce & fanguine 
neceara abiucrec.Yerüm,relia:is typis^veiba 
0lIinIhecaruin & dininas prpinifliones, diligenter 
Pr0S atrendamus. Poftquám libias Meffis pro 
q'UK . aliquádo mori tun,abieét ionera , dcfpedum, 
f InrcVque paucis defcriprir/rucaura iilius perpef-
f nisrubiicic: Vere l íngoresno í l ros ip fe t u l i c , & 
flores noftros ipfe portauit:,& nos putauim9 eum 
quafileprofum , & percuírura aDeo & humiiiacú. 
InPautcm vulneratiisefl; propter iniquírates 1 
firas, arcrltus eft propter fcelera noftra. Difc ipl 
no-
ina 
noftra fuper cumJ5¿: liuorc eius fanati furaus 
P „pe no<5 nnafi oues errauiraus s vnufquifque in M mus, Chriftus pro nobis morcuüs eft0Si enim c ü m R ^ S -
viani fuam declinauit: & poíui t Dorainus i n eo m i - miraici eíicmus j reconciliaa lumus Deo s per m o r -
uitatem omniura noftrura. I tem j Propter fcelus cera Filjj eius,multomagis recóciliati s falui erimus 
opulimeipercüííi eum.Etrlniquitátes corum ipfe in vira ipfms. Ec alibi:Pr^dicamus Chriftum cruci-
^ortabír. Er: Ipfe peccara raukorum rulic, & pro fixum>Iud£eis fcandalum^Geribus autem ftultitiamj, 
tranrgreíTonbüs rogauir. Screationcs 6c fpura l u - ipfís autem vocaris ludads arque Gr^cis, Chriftum 
dícorurnjquibus dehoneftata 5c foedata fuic facics Dei v i r t iuem,& Dei fapiéciam. Fadus eft nobis fa-
eius Üa^ella & verbera quibus Corpus illius lacera- pientia a Deo,&: iuft i t ia ,& fandificatio, Se redem-
tura liuoi'es & vibices vuincrum eiufdera pra^dicit p t io . Hiñe pauló poftidem Paulus non indicar í e i.Cor.s0 
Prophera: quíE vniuería ad Corpus pr^fertim peni - í q r e aliquid, niíi lefum Chr i f tum, & hunc crucifi- @r i , 
iienr,nó adanimam,illis autem peccara noftra, i n i - xum, Nce vu l t i n aliquo alio gloriarí ^ niíi in cruce edat, &¿ 
quitares noftras', fcelera noftra, languores noftros, D o m i n i noftri lefu Chrifti-Et alio in loco ,T rad id ¡ , 
dolores noftros fanatos dicic & adfeuerat. D i u i - i n q u i t , vobis , inprimis quod &accepi , quoniam 
niscrgo vocibus aduerfatur, & fefe opponit Gal- ^ Chriftus mortuus eft pro peccatis, noftris, fecun- i.Cor.r/, 
uihusj cíim ex morte corperea Chr i f t i , n ih i l defa- dum Scripturas.EnPro ómnibus mortuus eft Chri- i . c v . 5, 
lure noftra adlum bkfphemat, ftus.Et ad Epheí]ios:In quo habem9 redemptionem Ephef, 1, 
Pr?rerea,tam apertis Chrift i Be Apof tolorum perfanguinem eius,remiffionem peccatorum. N ú c ^ i , 
condonibusjomnis peccatoruní noftrorum remif- autem in Chrifto lefu3vos qui aliquado eraris i on- Colof. i? 
^OjOranis recociliatio, vniuerfa falus vniuerforum gé,fa¿li eftis prope,in fanguine ipíiuSo Compla-cuic 
hominum, corporeis lefu Chrif t i doloribus, fan- per eum reconciliare omnia in ipfura , pacificas per 
guinisperfuíionibus, ac crudeli morte tr ibuitur .vt languinem crucis,ÍÍLie qua? in terris,fíue qná: in coe-
nonnili totius Euangelij irrifores, & ex profeífo lisfunr. Irem : Sifanguis hircorum, aut virulorum* 
lioftes,idignorare,aviciníiciaripofíinr,autvaleanr. & cinis vitulíe afperíus inquinaros fan6tificatad &* 
Chriftus de fui corporis in crucem exrenfione & mundationem carnis; quaromagis fingnis Chriftij 
exaltatione, eiufdcmq; f r u d ü Se vtilitatc príedicat: qui per Spiritum fanélum femctiplum obrulic im« 
SicutMofes exaltauit ferpetem in cremo,iraopor- maculatura Deo, emúdabi t confeientiam noftram, 
tet exaltan Filium hominis : vtomnis qui credicin ^ ad feruiendumDeo viuéti 5 Chriftus femé] oblatus Het>. pa 
ülumnonperear,fed babear viram^ternam. Rur - eft,ad multorum exhaurienda peccara. Sanéliíicati ^7-10, 
íufque de carnis fuá: pro nobis mimolarione,huiuf fumus per oblationem corporis lefu Chrifti femel, 
que oblationis medro, if t is verbis diíTerir. Siquis Habemus fídneiam in inrroi tu f m d o r u m ,4n fan-
inanducaueric ex hoc pane,viuet in a:ternum:&,pa- guiñe Chrifti.Et Petrus: Chriftus femel pro percas 
wsquemego dabo,caro mea eft, quam ego dabo ris noftris morruus eft. I tem: Peccata noftra pertu- i.pet.u 
Pro mundi vita. Et alibi :Ego fum paftor bonus: l i t in corporefuo fuper l ignum crucis. N o n cor- ^ ^ 
oonuspaftor dar animara íuam,id vira corpoream, rupribilibus auro & argento redetópti eftis,de vana 
euaCaluinointerprete,pro ouibus fuis. Ego agno- veftra conner ía t ione , fed praniofo fanguine quaíi 
p Pat:rein5&anima meara pono pro ouibus raéis. agniimraaculari.Et ip Apocalypíi:Lauit nos apee- ^pnc. i , 
t-rdtfus;IeíuS crac moriturus,proculdubib morte caris noftris infanguihe fno: Redemifti nos Deo in 5.^*7,. 
Q ü i : 
lortuuiTi fuej-j^p^jj^ folum raanet:íi autem mor- apertius?quid copioíius? quid firmius ? Vniuerfaru 
^ ^r i t .mulcumfrudum a í íe r r .Erpof tea :Ego feripturarum pagina, vniuerfe didiones, vniuerfi 
Etnc tat-US^uero ^ t e r r a í omn^atl"a^^a^me^P^um» ferme ápices clamar rotara falutem, rotara fan&ifi-
corilC ^ cuiu Caluino , aliam morrem in Chrifto carioné, roram remifíionem peccatoru, acqnifíram 
dicelT1^ e t U r 5 E u a n ^ i ^ ^ u ^ e C Í I : : ^ocaiirerri eífcper mortem & crucera Chr i f t i , concedí nobis 
|ni^(;ans cluamorte eífet moriturus.Ergo beneficio Se mér i to fanguinis & perpefíionis eius: 
porca: 0° k ^ m o r t i ' & glorian^paftíonis cor- Caluinus contradicir, blafphemans, ómnibus iftis 
ftus. Q PP^ "31"10 & dedecori omnino tribuir Chr i nimirú orationibus,ieiuniis,vigiliis5laboiibiis,con-
tutnf^fr10^0 e i§0 iux taCa lu inum,eademnih i l 
cftcorD l'Um vcroclamat Chriftus: Hoc 
fanpmrS ^ ^ ^ ^ pro vobis traderur. Hic eft 
tur in , me^<ll l iPro vbbis,& pro raultis eftunde-
» emiluonempeccatorum. Gencuenfiüm au-
cionibusjcurationibus.lachrymis/anguin-eisfudo-
ribus ,flagellÍ3 ,coronafpinea, pednm raanuumque 
confoffionibus,morre denique corpórea Chrift i , 
caque acerbiffima Se ignominiofiffima: n ih i l adhuc 
pro faiate noftra adafraíTc. N i h i l , Caluínc ? N i h i l , 
H H i i i j 
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Picare 
loquitur ficuacft vidCbatsquoetiamfumm?/^3 
batui:, l ibi e íre infenfum, iratam, hoft 
fe damnat i& p e r d i t i l m l ^ 
inqui t , adtum erat. Increpet te Deus omnipotens, A iraque crat^catn'intelleau.fuo cocipece V 
hominum profligatiírime5&; perditiffime: qui pras- Deum, quem claré & facie ad facietñ 
cioííffimiim fansjuinem C h n í H , adeo vilein, con 
temptum, & nihi l i flicis, adeoqne vanos. Se inút i -
les vniueríbs ab j i l o pro nobis exanthlatoslabores 
exiftimas. Patrem re-conciliatum, peccata condo-
nara, mortem^fubadam &oppreiraip, oraniaque 
prorfus bona, nobis vnica, eaque corpórea Chnf t i 
morte obtigiíTe: & omne opus redenip t íonis i io-
fíra: peraóturn 6c conrummátura,facra omnia teftá-
t u r : quibus ex animo credemus Se congratülabi-
mur. Arque IIÍEC corra prioreraillius híercíim" dióta 
fufficiant: alterara coarg-uaraus 
uerfarium: veJ 
menta per ferré tor-
vistió. 
Deinde, quando Caluinusait, N i h i l f i 
ftrs a d u m fuilfe, fi Chriftus fdla morte * 
defundus fuilfet: ideoque oportuiirejVcciCOr^0rea 
tronis feucritatem fentiret, & in l o c M c e k ^ ^ ^ 
inftar reí íubmit tere tur ^ p e r f o l u e n d ' ^ 
poénas, quae a damnatis & fceleratis exnPr^j -
.v t i - . r -u^k . - - , AFei:ea£erat: to t feré éuomit blafphemias, quot verba Co 
B enim fuperius euicimus, vniuerfasScripturafr' 
Noft icorum, & Hu-Gnofticorum alte- lutem & redemptionem noftram tríbüere cor 
" rum haerefeos caput eft, Ghriftú hac an- rc^ iílius paíl ioni , mor t i . Se fanguinis abundamif 
xietate confeientiae vexatum,ac íí á Deo ííma; & facratillima; effufioni.Hoc & Chrif tus^ ' 
derelidus fuiflet, immó,ac íi Deum ha- riens fatis indicauit, eüm mox animara Patriredd"" 
Likitot. ttuiíTetinfenfum. & c . P r i m ó , fi Chriftus homo, turus,&: vitara hanc relidurus dixit: Gonfumnia"/(?^ 
Audemi. Deum fibi iratum mente concepiíTet: tetro Se ne- tura eft. Opus nimirum redemptionis humana ad 
cap.+.o* fando errore, animo implicitus fraíTet.Nam error, quod peragendú venerar. Confummatuiti eft,qUia 
in Eachir. ^  Auguftinus,eft falíi pro vero approbatio.Et alio De i iudicioiara pláné fatisfaótum crat,quat]doqui. 
^ . Ip . i n loco :Er r a r ee f t app robá rc f a l f ap ro vensaautim- demvel mín imagu t t a fanguinis Chrfti faceré fatis 
probarevera pro falíís:áUt habere incerta pro cer- potmífet . Confummatum eft, id eft, etiam hsreti-
tis,vel certa pro incertis.At/iChriftus homoDeiim cis contra quos difputamüs confentientibus,pecca« 
fibi iratum & infenfum iiidicaíTet, fi aliquantulara tura expiatum, ira Dei placara, mors vi6l:a,regnuni 
De i á fcalienationem raenteconcepiíTetjprobaiTet C Deipartum, coslum apertura, breuiter , omnia ad 
faifum pro vero,certuraqueexift imaíret , quod erat falutem noftram neceíTariajperfedlaimpletaj,; 
abfurdura Se impmra,nedura incertura.- fceleratum 
eftitaque dicere,Chnftu animo cóccpiífe D e ü a fe 
alienatú3vel fibi infenfurraPater íi quidé nobis pr^-
uaricatoi ibus,noninnoceñt i f t i rao F i l i o : & peccatis 
arque facinoribus noftris, nunquam vero vnigeni-
t i fandiíl irais &í ib i fempcr gratifllmis operibus, 
iniraicus ¿¿infenfusfui t . P r o b é n o u c r a t Chriftus, 
feraper fe Filium illura d i ledum eííe , in quo Parri 
compíacebat . Memoria hó exciderat dniinum i l l u d 
Matth 3. ferael & i t e rum ad fe é coelis faétum oraculum. I ta-
C r l J . qileconftanter íuiiuris dignitatifquc cód i t ionem 
retincbatrquafeiebar fe^qualem&confubftantia-D mationem fceulorum, ad deftrudionem peccari, 
Fhilip. a. lera Patri: Patrem diligerc F i l ium: Patrem feraper per hoftiam fuara apparuir. I t em: Chriftusfemel 
oblatus eft, ad multorura exhaurienda peccata. Et 
p róx imo capite:San¿Hficati fumus f eroblátionera 
corporis lefu Chnft i femel. Vbiquefanguisé cot- ^ 
poreefFufus^vbique oblado corporis lefu Clirjlíí, ^ • 
diciturpeccatum deftruxiííe, ¿Etcrnam redempfio-
nera inneniíre,patrique nos rec6ciliaíre:nullaergo 
príEter illius mort ís , torracnta , Chriílolubeunda 
remaneba;nr.Deinde,quámhorrendil&neraflueit, 
foluta funt, cruce atque morte Domini. Anticliríi 
ftianum igitur atque plané Satanicum eft dicere,vl-
tra hanc corpoream mortera,operspretium fuiffe, 
Chnftum fubire ordinera,atque futómittiin locura 
fccieratorú,vt metu horribilis exitij duritercrucia-
rerur. Morre enira corpórea, omnia confummata 
erant,quemadraodum curaDomino noílroj&poíl/í*1^ 
cundem Dominum noftrurateftaturEuangeliíla. 
Ec Tuba euágelica perfonat: Chrift9peupropnum 
fanguinem introiuic femel in finóta,qtemaredem-
ptione inuenta. Et poftea: Nunc femdinconfuid ^ M -
ttj ^ — 
/ ^ í p . 11. audire Filium:Patrcra íu ra rao& incomprehení ib i -
15.17. l i amore, qui nunquam remi t t i , nunquam alteran 
poifer, Filium c o m p l e d í , á conftitutione mundi. 
Cum itaque omnia no í íé r , etiara quatenus homo 
erar, decipi, falli, aberrare non poterat, hac con-
feientix anxietate3vt iildicaret feá diuino fauore Se 
grada o ranino dcrelidum Se abalienatum.-auc qua-
íi Deum haberet infenfum . Praeterca, tara intima 
firmaque vnitione,narura humana airumpta,Drai. 
nx coh^rebat, vt nulla in rebus per terapus ortis, 
raagis intima aut próxima neceílitudo inueniri va-
dicerc;Chriftumfigillatim,atqueinpropnislpecie 
bus, omnespcEnas fceleratis &damnatis deDir^ 
pertulilfe? Continuo enim peccare; viuenrcm 
lear: adeoq; Chriftus totus exvtráquecoalefcebar, E fécula feculorum ingirer blaíphemare, Sccom 
Vtnondua jpe r fons^onduoF i l i j ^edvna perfo- profcindere:príE deíperatione diceremontibus, _ 
n^&vnicusFi l ius eírer.Siautem Deialienationem dite fupernos, &col l ibus , operitenos: i gne^ 
nunquam extin^uitur, ac verme qui no • 
•-)ribus,adextcu íeternura affligi:á renebrisinterioi 
in can 
.cura Caira 
veré mente concepiíTet, vt vult Cá lu inus , iam rei-
pfahomo á Verbo al ienus&longédií í i tus , iam du^ 
perfon£E,duoquefuppoíita,iuxta Neftorij infanias 
fliífrent, quod vel cogiraííe nefarium eft. Infuper tem,_. 
ab inftantiprimo fuá; creationis & deinceps, pra- Ant iocho, cura vnmetfísinhdelibus,ciira 
clara illaChrifti horainis anima cont inuó beata,cla- Chore, Se Abyron , cum fpurciflirais *oáo . ¿ 
raque diiiinseeírentia; Se Trinitatisvifione donata 
fui t : &fecundum portionem,quara vocantTheo-
gi , fui fuperiorcm, nunquam ab illafoelicitate re. 
uocara, nullis vnquam anguftiis, foranis,aut labo-
ribus prajpedita,autinterrurbata fuit. Impoll ibi le 
nnum igne Se ^P11111'6 ^^Vr^ode, Giganribus, Pharaone, Hero^ 
ipitati 
curaSatana a rqueDiabo l i so™nihüS ,£ 
Se abripiialiaqueinnumerabilia t o r i ^ t ' Jíruiii,m 
gis timere Se exhorrere, quam r e c c n l e ¿ f i o Vd 
fempiternum perpeti: P^"? íunr5qU^vneE«ntur. 
i u t ó i o , á fceleraiis,reis. Se damnaas <*?^alüiüú5 
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í i 7 ! • ni ¿reo o inmúri i í iominu pei'ditilIimus,qui ^ 
C t n i - n i f l i m u m , his ómnibus rubiicit.Ar3Ghri-
ÍCmr \Rcit pro pcccaris noíli-is, poeniíque o m m -
f ^ íli debías . Sa t i^c i tv t ique , non pro noftris 
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"1 fedc^pro roriusffiandi:vemmpoems 
^cmvScmm Caluiniís: fed poems úhs qiíac 
parer decrcuit, & ab Euangeiiftis referuntur: q u # 
nne fupenus commemoimnmus. 
q 1 <\ L e diabolicum quoque &C plañe blafphe-
i Ikh 
M.27. 
1^ .17 
^37. 
'MÍ. 
eít quod Caluinus ait: Gbriftum defperaxio-
neobmtuni.abinuocando Deo abfiftiire.quodeft 
foluci renunaare.Nam metu mortis perculfussinte. 
Uhorü, poíítis genibus, dcftom* in terram,in- ^ 
credibiliferuoie in horto orauit: deinde,& í ea ido 
oraurc: tercio quoque vehementius &pro l ix ius o-
rabar: Pater mi , Pater mi, Páter mi.Vndique etiara 
affliótus, omni ex parre cruentus, de cruce cum cla-
more valido &lacryrais}vteft apud Paulum,ad Pa-
trem direxit preces, nomen Dei fuiingeminans: 
Deus mcus, Deus racus, vt quid dereliquifti mei Et 
exauditus eft pro fuá reuerenriasaitApoftolus. Sunt 
ne ifte vocesdefperantis hominis, Calüiníe? Defpe-
rantes nequáquam tanta fiducia D e u m , & fuura 
Deum, appellant: nunquam tanta pietate &co;n-
ftanda Deum Patrem fuura agnofeunt: nunquara 
ad das prsíidium confugiunf.fed maledicunt,blaf-
phemanr, contumeliis& conuitiis laceífunt & pro-
íandunnlioctantura iniquo animo ferentes,quod 
atrociora parrare nequeant.Cum Gaino,mifericor-
diara & bonitatera Dei a ípernantur : Gum A n t i o -
cho, Herede,Nerone, Iuliano,multoraagis infa-
niunt,furunt,&in extremara rabiem.agu;ntur:cum 
Iuda,Achitophelc, &fexcentis iftiufmodidefpera-
tisjdiuinamiram non ferentes, manus-íibi violen-
tas adferimr, & in feipfos, aurhorem vitas deípicié-
tes&: concitantes, faeuiunt. Chriftus antera in fum-
mis angiiftiis&>doloribus,erat quafi agnus qui por-
laturadvidimam-.ficut ouis ad occiíionem duélus, 
& quaíi agnus corara todentc fe, obrautuit, & non p 
aperuir os fuura.Et alius Propheta de eodera:Tan-
<}uani homo non a u d i e n 5 , & non habens in ore fuo 
redargutiones. Su ra ra a demiííione & humilicate 
voluntad Patris feipfura fubiieiebae, dicens : N o n 
ícutego velo, fed íicuc tu.Veruntamen fiat volun-
tas tua.Magna alacritate obuiam pergebat tradito-
n> & ludads. Tanta patientia ad accuiationes,Calú-
^s ,^ vociferationes ludícorum obmutefcebat,vt 
P^íes miraretur vehementef.Caluino autem,emit-
tebat defpcrationis voces. Quando cruce huraeris 
uis impofita, omni ignominiarum generecircun-
jatus & affedus, ducebatut ad raortem, adrairan-
am queque grauitatera, & diuinara conftantiam E 
acníaieftatemoftendit:d um grauiSí. feuera concio-
j.5.0cu^ paffionis vfum legitiraum, reprehen-
mconfideratam comraiferationera flentiura v i -
cidTd^  *A ?u^erum5& vaticinatus eft de futuro ex-
tu/0 J ?CS gentís-E)um fpQliaretur,profternere-
caretur v S & manibus ^ s &c aeutis clauis fodi-
Patiens'n Uam tamm"evtara pla,catum,tam 
china V í f ma^uetum vi(iit vniuerfa mundi ma-
c^aret d katUS ^  C1:ucem» o^nes ordines ex-
^andum ^USi a^ eum^ngliis Aagellandum, ve-
ConfunHCOíítUmelÍÍS' rarcafmis eoncitandum, & 
ftincret x Um 0PProbnis: cura, inquara, hxc fu-
> cum maledieeretur, non maledieebat; 
cüm'patcretur, non comminabatur: tradefeatiudi- 1. Pet. k 
canri fe iniufté: fuaraque ac noftram caufam preci-
bus, fuípiriis, aclacrymis, Deo coraraendebato 
Snmma charitate pro ínimicis precatur, peccacura-
queil lorum tametíi grauiffiraura,eleuati& excufat. kf, 
Suraraa fiducia Patrcrainclamat. S u m m a a u t h o r í -
tate nOn tara rogare, quam iubere videtur. Pater, 
ignofee illis, quia nefciuntquid faciunr. Oftendir 
quoque quantó afteólu tó atrem ,difcip uíu ra que c 6- ^c ^ 
pleéleretur: quodopt imi Fíli) 8c pr^ceptoris m u -
ñus erar. Hac incredibilí patientia, & prorfus dim-
na conftantia excitatus alcer la t ronum, Deura ve-
rura, & regni, vitasque coeleftis a u t h o r e m ^ largi-
tore eú eííe agnofeit: agnitü excellétí fide inuocat x ^ . £ £ 
dicens:Domine,raeraento raeiadura veneris in re-
gnum tuüra . Chriftus antera deregno fuo, de glo^-
na í t ia , de rriumpho fuo, deporeftatefua fecurus9 
nihi l cüdaturjCÓfortiu regni fui arque paradiíi¿étiá / 
in pr^fentem diera,fupplicanti latroni proraitteres, 
H o d i e , inquit», raecumerisinparadifo. Confum-
matos omnes jegis typos, confumraaras omnes 
Propherarum condones, confummatum opus re-
deraptionís huraans praedicat. V t confummaretur 
etiara alia Scriptura, dixit: Sitio. Demum, ípon tc l0'l$» , 
caput inclinans, voceprseter coraunes raorientium v 
vires magna, oftendit luce palam fe verum Deunij 
Se veré Dei Filium eíTe, clamans: Pater.Prasterea, fe 
verum hominem teftatur, dura raoritur3 Se Spiri-
tura fuura coramendat in manus illius, Tradidít 
fpiritum ait Euangelifta, profeólóin raanus Patris. 
Atque hxc funt morientis Chrif t i verba, hifermo-
nes, h i geftus, hx aciones, Se cogitationes: q u « 
plufquam toro coelo diftantá moribus eorum, qui 
defperadone franguntur, omneraque fpem animis 
abiiciunc Vb i igitur á Caluino confióla;, dcfpcra^ 
tionis voccs íVbive lmin imaind ic ia? Vbi velicuif-
í imura argumentura? Tura etiam , nuilus poteft 
defpcmtionefrangi, & :ob ru i : rullus poteftípeíil 
oranera falutis Cux abiieere: nuilus poreft ab inuo-
cationc diuina,dú adueríispr^rairurjabftinere'.null9 
poteft faluti fuíE renü.dare,íine noua,éaq5 grauiíli-
ma Dei ofFeníionc. Chriftus autem nüquam pecca- ^ ^ 
u i t : peccatum nullum fecir, necinuentus eft dólus ,' ' l , 0 
in ore eius.-nunquam non innoccns,impollutus. Se 
cxcelíior,imb Se pudor coelis, arque Angelicis me-
tibus raundior fuit. Veniat igitur mors fuper illos'¿ ^ ' •^ <, 
Se defcend%nt in infernum viuentes, qui cum Cal-
uino, obfirmato atque obftinaio animo,iIli deípe-
rationis voces elapías coraminifeuntur. 
Quid ergo, dicet aliquis, fe áParre dereíiéhira, ^ 
conquerebatur? Derelidus erar, quá tum ad carnis J¡ ' 9^ 
paííioncs 6¿ dolores: non quantum ad vnionem 
perfonalem cum Verbo , nec quantum ad gradara, ^ ^ 
fauorem, & dona Spiritus, qui perpetuó in eo re- ^ 
qi i iefcebat .Imó,vt Paulusait, in eo femper habita- Co¿yr"¿ 
uit plenitudo diuinitatis, etiam corporaliter.Dere- 0 
l i a u m fe fe lamentatur, dura fentit corpufculunl 
tenerrimum, iam raultis antea laboribus & vigil i is 
fatigatum, nouisattritum plagis: duraipfo íenfu 
percipit vires humanas debilitar! ac frangi, Scfan-
guinera fuura omni ex parte eftlucre: dura yidet fe 
a cund í s amicis dere l iaum, be Matris prefentiam 
fuaspotius augere, quam minuere angnftias: dura 
audit cudos fibi iníiiltantes: dura folero intuctur 
fuos radios fubtrahere,quos etiam irapiiílirais noíi 
negat: dum.aerem. cófpicit den fiffirtds.tetí ebíis o b-
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fcurari: áüin conííderat terram vniucrfam horr ib i l i A honibi l is exirij in abyíTo düritcrcrüciatu f • * 
motu cócutirdum agnofcit fe pro ingratiilimis ho- ftendjt qnidem in infernum a fecundum 
minibus pathdum vider nullo miracuio, nullo An-
De, 
gelico miniftcrio, carni, ac viras fuas humana;, lam-
ían) deficienti & morienci Deum Patrem mcderi, 
confulere,autrubuenirc: quod retro adis feculis, 
Sandis viris ad eíí ex periculis confiigiemibus prae-
ftiterit. PateniíE crgo mifericordiae altííEmáabyfsú 
demiratur^qui vt inútiles & immorigeres feruosex 
infernis rcdiraeret,in tatos dolores , i n ram acerbos 
cruciatus,Filium fuum vnigenitum,carnem fadlum 
coieceratjnec miracuio aliquo n ó u o eripicbat..Da-
niclcm femel & irerum de leonum dentibus, Su-
Chiiftus,vti mox diíTeremus, fed taqnam anin5am 
jnuaíbr .non dcbitor:tanquam exa£tor Yl®:0T> & 
tor. Viderunt principes tenebrarú, ait 'A** PECCA' 
iudicé,non fuppliccm-.qui vencratiubereU§UllÍnUSá ^ 
cumbere:enpere}non manere.Et ídem r u v í ^ M ^ SeAy 
Quod feriptum eft,in morre Chrifti h a Z ' í f ' ' ^ % 
luns dolonbus inferni, vel ad ipíbm poteftin n 0" ^ 
peir incrcqucd eos hadenusío luer i t ,hoc fl- ^ 
tos fcceiitjne ab eis tencretur-.pr^fenim n Vrr i r 
tu r : in quibus impollibileera^renerieump ^ „ r • • A ' "CneUn3.EcCe .ynrn 
aperas Scnpruris euinat Angumnus,nuliis inf ; f ^ 
fannamdefupplicio.lonam de v e n t r c c c E i i , l f t a e - B mm dolonbusimpljcirum tuifteChriftum nnif 1 
Ínter m o r b o s l íber, & in quo princeps mundi 
habuit quicquam. Itemqueidemalibi;Simon0n 
corpore ad Paradifum anima (Latíonis,iuxta0^° 
millionem) mox vocatur3quemquánc adhuc tam 
impium credimus,qui diccre audcar, quoniamani 
maSaluatoris noftri triduo illo corporeae monis" 
apud inferos cuftodis mantipetur? CaluinusTft 
Auguftinc,qui hac noftra miferabilitcmpcítate no 
modóSaluato i i sanimaminfernal i cuílodiamanci-
patam fuiíTc, dicerc aufus eft : veiúm,&irat0infé 
Deo,in labyrinthum malorum proieáam}metua. 
byfli honibilis exitij duriter cruciatatn, dirós da-
, mnatiac perditi hominis cruciatus, in locofcelera* 
lem demari , Dauidem de Sanie & Goliarhe, Eze-
chiam dc iní irrai tate , miraculosé & p r o d i g i o s é l i -
beratterat: Filij autem corpus á plagis , famam ab 
opprobriis, peótus ab anguftiis, pedes & . manus á 
clauis, vitam denique humanam á crudelillima, & 
ignominioíi í l ima morte,tum temp^ris non defen-
debat,necvindicabat. Atque hinc ilhe lacrymas, 
Ong, in i l l i clamorcSjilla que ré i s . Derelidus eft, inquit O -
MMth» rigenes, comparatione illius glonjc, quam habuit 
apud Patrem, ad confuííonem quara contemnens, 
fuftinuit crucem. Pater eum fie reliquit,ait 1 ei tnl-
Tertuíl. lianus,dum non parcif.íic ie l iqui t ,di im tradir. Cas-
lih.cont. tc rüm, fubiieit í d e m , non reliquit Pater Fil ium, in 
Srax* cuius manibus FiliusSpiritum fuum pofuir^ Ita rc-
l i nqu i áPa t r e ímor i fu i t Filio. Hasc il lc. Dcrelidus 
crgo fuir,non fublaravnionead Deiim,ncc gratiac 
deftitutione:fed tantum ratione auxili j , non mira-
biíircrpraftiri . Nof t r i etiam caufa, atque rcfpedu: 
quorum perfona gerebar ,dercliclum fe Chnftura 
cxclamaífe, docent Nazianzenus 4. dé Theologia, 
Theophy íadus ,&;Euihyra ius in Commentar.Da-
mafcenusLib.j.defide capit .24. & ex parribus La 
Pf.zi. 
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corum pertuliíTe. Vtncc Chrifti caro^icFiilgétius,^ 
i n fcpulchro vidit corriiptionem:íic nec in inferno^L" 
anima percepit doloreip. Qupniara anima imma-fr/w 
nis ápecca to ,noaera t fubdenda fupplicio :&car. 
nem íine peccato non debuit vitiareeómiptio. £c 
poftea: In hoc diuinitíis Chrifti virrutemíusira-
poílibilitatis oftenditj epa vtiquefemper,¿¿ínef-
fabilitcr prasfens, Sí fecundum animara fuam in in-
ferno, fine doloribus fuir:& fecundum carne/üara 
qu 
poteft, cara ferrei & adamantini pedoris, vr xquo p fepulchro carnem fuam in corruptionefecuarct.Di 
animo ferar Caluinum bláfphemantcra, Chriftum gn"m naraque fuit , vt carnem fepulchri non cot-
diuina: maledidionis horrore perculfum, metu a-
byííi honibil is exitij duriter cruciatum , mortis x~ 
tewx horroribus correptum, & incandem inftar 
reí . Si. fcelerati hominis fubmiírum 'J &: prascipita-
tum i Chriftum diuinas vlciones & iras animo per-
fenfiíre,& ditos in anima ernciatus damnari,ac per-
d i t i hominis perculiííe? Chriftum exfacris liceris a-
gnofeimus, paílionis tempore defpcdum, nouiífi-
mum virorum, virum dolorum , & feientem infir-
rumpereclocus, quam peccaci non corrupic aírfr-
dus : & animam dolor non concingeret inferni, 
quam feruicus nequiuit tenere peccaci. VenanmIS^w'',, 
Pidauienfis his verbis fubfcribinDefccndcnsadin-
fernum Chriftus, iniuriam nonper tu l i r jCp^^ 
caufa clementi?:velut Rexintranscarceiera,nonvt 
ipfe renererur,fed vt noxi) foluerentur.Ambrohus: 
Fadus eft Chrift9, ficut homo Ínter mortuos libet, ^ 
qui mortis vinculanefciuit, non caprusabinfens,^ ' / ' 
fed qui operatusf i t ín inferis. Hicronymus^xpii-^ .elFil iusDeirc-^ mitatcra.Agnofcimus eum langores noftrostuliírea 
8c dolores noftros porraífe. Agnofcimus, p c r c u ¿ cans'quomodo apud Danielem, vcl F i l í ^ ^ 
fum á Deo3& humiliarura:vulncratum propterini ' g cundum quofdá:vel Angelus Dei def endme ^ 
quitares noftras, actritumque propter fcclera no- fui vlla lasfione, in fornacem Ba^^on^a"? • !Inty. 
ftra, Agnofcimus quafi vermen terríe, opprobrium iudefortiffimos Dei achleras í iheram/cnbin 
hominum, & abiedioncm plebis. Ha:c,inquam,a- p0 prefigurar ifte Angelus, fiue Filius Del, 
gnofcimuSjhasc omni adfeueratione credimus,pro. íium noftrum lefum C h r i f t u m , q u i ^ ^ " ^ ^ Q , 
fitemui\pr£Edicamus: fed omnia ad easpeenas refe- fcendiH^ferní: in quo elaufíepeccatoriim ^ ^ 
renda funr, qua; in corpore i p f o , dum adhuc vine- rum animas tenebanrur,vc abfquc exuítl0nnecu|is \[. 
retfuftinuit , 8c ab Euangeliorum conferipcoribus xaíui ,eos quitenebantur inculfi mQ/"S^jnau-
referunrur : non ad ernciatus quos in anima folura berarer. His itaque ómnibus manireiíum ^ , 
in inferís percnleric.-nec addamnatorum fpiricualia, bitatum eft, Chrifti perpeftioneni, . ^ ^ ^ p n o -
aut ctiam corporca in abyíTo fupplicia, vt Caluinus nerp,^ morcem, ad reconciliationis 
horribilicer blafphemar. Nam clara vocc Chriftus ^is humanas fatis % c r 4 u c ^ ;eÍ nihilo-
perfonat: Princeps mundi huius in me non haber mar Paulus, fruftra morcuus e^cr i.1 ^ ^ , 5 &nhvt> 
quicquá. Habuit porroplur ima&raaximajf imcm pusfuiíre^vcbeadirima&foelicilynía ^ 
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1 V í o r e s quos ex carnefuíl imiit , inferni cio-
vItr ftliaeretur: Caininum denique muíris no-
loribusainDpeum b l a í p h e m u m , atque in C h r i -
^ ^ n é c o n t u m e l i o f u m 3 qui longé aliter do-
•tucíit. • - • • • 
O na han-e íis negat anima Chrif t i reipfa 
aeícendifte ad infcrossld eft, ad eam i n -
aduentum _ . , . „ 
A A árclue ^ e ^ c ' Marnnus Bucei:us huius ei:~ 
onsauthor&af íer torpr imusmihiocc i i r i i t : fcnbi t 
Lira ad aecimúqtíinrü caput M a r c i ; Pofiexfimio-
' ¿yiff 'i, patrt redditam ammam, f rip/erunt multi) 
"ém dtfcendífe dd inferas: yhi, ^t.fabuUnwr, requlefce-
I m m m ^ f ^ t i m m / í m u m . E ígo fabularum aíferto-
res &c venditores exiftimat Prophetas, A p o l l ó l o s , 
& omnes raarryres, qui id crediderunt, ^ a í T e r u e -
runr. Caluinus Bucea íimius, i l l i fácilé fubfcripíít, 
libro fecundo inftitut. cap. 16. fectione 13. negans 
iuxta catholicíe eccleíis fenfum, Chrif t i defcenfum 
adinferoSj vocansipfurn cum B u c e r o , / ^ / ^ , mn 
aiialefcimf(e,fed añiles[tmul erptóenles. Rodolphus 
Guaithems Tigur inbru in Hacrefi Zuingliana M i -
nifter,Homilía centefiraa triceíima prima in M a í -
cum, non ííne impudentia & impietate ait: Mona-
ilmim icrfmijictiloriim fuverftiúonesscim limbo patrtm, 
pirgAtortum quoque fabricaJfe.kh impiis autem,vr pro-
ueibiofíicró dicitur, egreíía eft impietas : quando 
omnes per Germaniam, Heluetiam, Galliam,Sco-
tiaro & Angliam, hsrefeon diíTeminatores, qui i n 
fiiperiorum Hsre í ia rcharum verba iurarunr, ean-
derah^reíim inrer fuos auditores fparferunt. Om-
nes enim huncSymboli Apoftolorum articulum: 
Defcendit ad inferna,aut aperre negant, ¿k de con*-
feílionefideifuse penítus tol lunt ,vtTheodoius Be-
za, quieius in fuá Confeftione nunquara meminit : 
velli verbisfateantnr, adeo fenfu omnino diffidet 
&tepi ignátcarhol icxinterpretat ion^vt veré pof-
íim affirmare,iillos iftud fidei ¿hriftiánae caput,im-
pudenrer negare. De Centür ia tor ibus , l l lydco n i -
mirum & gi:egaIil:>US) nondum occurrit quid pro 
ccfco dicam:ni(i quod fecum pugnare hac in re m i -
ni videantür.Si quidem Centuriae pt imá: l ibro p r i -
mo, pagina 34i.profitentur, Defcenfum Chrif t i in 
mfernum,inter fidei artículos nuraerandum eííe:(Sc 
e^tui"is quintas pagina 1 8 0 . inter veras do ¿crinas 
capitaretcpunt, probantquc Chryfof tomi,CyriÍ l i , 
Auguftini,Leonis, Feliciani,Pnmafij,Eucherij, &: 
audianiteílimonia, quibus Chrifti animara rei-
fe l ^ k ^ 0 5 dercen£Íiíre» vt quofdam inde folue-
Idd reraret» conftanter & palam profitentur. 
fen em • unt: Centurise fexr^,pagina 1 4 7 . i 4 8 . d e 
^enrusFulgent^Caff iodori , & G r e g o r i j : Cen. 
|om^n°n£» Pag . 8 i . de idicras, Haymonis, Ange^ 
Pacr^ , ra'§ii ícripris: & Ccnturiae vndccimíe, 
% m n rlA1§eri &-Anrelmi í'uíFragiis: qui omnes 
anim . c1 J ^ aniraam,ad libcrandas Sandorum 
Sufv^1 ernadeTcendiíre-
f5: Cer^0 ,rníl:iemoi:es5 Centuriae fecundas pagina 
Paa. 1 1 3 " r'32 ^Uínr^' Pa&' 520: CenturiíE fextse, 
^ o L n ; cnturia;feptim£> pa^. 1 1 4 : Centuria; 
nlad ipfu • ^enturis; vndecim^,pag. 2 3 7 . 
^pülas ¿ , l n t e r i n c o m m o d a s opiniones, nauos, 
' t n Q ^ h quos put^nt5Doaorum & Pa-
ferorum parrem,circaterr^ centrum co-
li tutam, in qua Patrum animíE ,vfque a d 
illius detinebantur: &C ex eo loco illas e-
A truni noftrorum r e c e n f e n t r e f e r ü n t . SicEur'lpi 
h o m í n e s , quouis P ro theó & Vertumno inconfta-
riores,ex quo á firma catholicas fidei petra femel re=-
cedere dccreuerunr, Mentem habent vaft'i polypi2 
qui prorinus illa, fe quibus admorit faxa colore re-
fert. Snpereft ergo, vt ex facris vtriufqueteftameh-
t i literis58¿: eommuni,vniuerfalrque oranium Chr'i-
ftianarura Eccleíiariíra fide & aut h ó n r a t e : often-
damusChriftum fecundum animaraireipfa defeen-
^diífe ad inferos, ex cifque Prifcorura,atque p ioru tó ( 
patrum animas liberaíle. L 
Clarum 5c certurn eft in primis hoc Dauidís te-
ftimonium: Prouidebam Dominum in cónípeclu 
g meo femper, quoniara á dextris eft míh i ne com-
monear. Proprer hoc líecarum eftmeum , infuper , 
& caro mea requiefcet in íne . N o n derelinques a- ^feh 
nimam meam in inferno, nec dabis fanólura t u ü m 
videre corruptionem. Hatead vnicum Chrif tum 
perrinere, ( quicquid in contrarium blaterec cum 
íuis Verpis Bucerus) adeo rarum & definitum eftj 
ve ina¿l isPerrus ,pro publica concionead l u d i o s , ¿» 
i l lud ípfum de folo Chrifto di¿lum fuíífe, conftah-
terdilfemerir. Ñ e q u e deDauide hascintclligi p o í -
fe, quoniam propter peccatum, in quo conceptus 
& natusfuerat, conceííic in viam vniueiías carnis: 
quando eius anima plus mille annos dereliéia fuic 
Q in inferno, &corpus t é r r a s vifecribus condi tum¿ 
comunera per fen í i rcor rupt ionemt cuius rei argu-
men tú etia ipíis feníibus expoí i tú 5c peruium erat¿ 
feptilchrurajllins, ómnibus no t i f f imum, I f th^e 
' rurfus confiimaüit Paulus, quando in Synagoga 
Ant ioch i^ Piíidia,, in ore arque oculis omniu qui 
' aderanr, Efeuidis vaticiniura in folo lefu Chrifto Jf$:,ú¡ 
adímplctum fuiíle, eXpofuit. l i l is potro verbis,tria 
, prcefertira á P r o p h e t a tradunrur. Pr i tnúm eftjcdr-
poris Chrif t i fepultura, cüm in illius perfona dicit: , 
Caro mea requiefcet in fpe, id eft, fecura, omnino-
q;certa de próxima rcfurre¿lione,quádofepulchrOj 
vt corporij porru excipietur. Secundü eft , defeen-
£) fus animas illius in infernum, ex quo trtox: vidri-X: 
& palam triumphans reditura erá t . Dicic e-
nim: N o n derelinques TW^vypv {¿X UQ oLñoVi 
reddidir Lucas, animara meam in inferno. N o n 
cadauer meum in fepulehro, vt cüminí ignifacr i le-
gio , aliquando locura peruertic Theodorus Beza: BeZje fa~ 
ex beaLÍflima&: fceíiciüima Chrift i anima,per fum- 'cnlegium 
mam indignitatem j cadauer: & ex inferís, fepul-
chrum excifumin perra,pro Tua libídine architetla-
tus.Tertium quod Dauid pr^dicat, eft Chrif t i cor-
poris é fépulchro,per iteraram gloriofeanimK vni -
t íonem, glpriofa & admirabilis refurredio. Ergo3 
quemadmodum in túmulo veré iacuit corpus., fine 
g v l lacorrupt ione, indequeiam in.'morrale, agüe,, 
fubtile, & clarum exiuit: fie & illius anima veré ac 
reipfa ad inferorum loca defcendit, inde Patrum a-
nimas fecum cdudüra .N ih i l moror Bezas nngas,& 
añiles ineptias> n ih i l i fació Bucefi & Caluini am-
pullas & íefquipedalia verba; Dauidis prophet i^ 
clariffiraa cft,cui accedunt furamorúApdf tó lorum 
inlerpretationes: confenfus denique omnium, qui 
ab illis ad nos vfque vixerunt Orthodoxorum v i -
rorum : quibus vniner í i squi f idem dettaxerir, ab 
orani ratione , fide, religione, Chriftoque alienus 
eft. Arque vt ex innuraeris aliquot tantum produ-
cam, Ruffinus Aquileipnfis, an tcmí l l e &centuni ^tiffmusi 
.annos, in hííe Dauidislocura fcripfit: Mee animara 
1 
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I28r meara in "inferis permanfuram dabis, ñeque íanóti- appamit, ve nos á morte & corruption 
:,:atione.., 
cíe, locura é k n . •, atls 
Ü I V . U X ^ ^ . . - M - ^ t » - r-*'""-'**"^*' : — 1 — r v r r 7 , , ' uuupt ione í iK 
ficatiim corpus, per quod & alij íandif icandi íunr , A Iraque ex horum oc ió Patrum interpr aref. 
corrumpi paricris. Et hoc dirpófírio& graria omni - exploratum & definirüm eft, -"— ÍUoile^ 
ratura , non nifi de real, ,clLcniu ^ -
mferos inrelligendum, iuxta communem r ad 
nemquerotiusEcclefi^fententiam.Iam ^ ' i e^ 
ptur^ teftimonia pergamus. a a^aícri. 
IteruraDauidde Chrift i a p u d inferos 
n a r i o n e , & reditu c a n i r , eiufdem Chrifti 
Doraine eduxifti ab i n f e r n o a n i m a r a i n c a m T ^ ^ ' - U 
ftimeádefccndentibusinlaGura • VbiRnffi 
Subiungit caufam, qua d e b e a t D i m i a ü m J l ? KW**, 
bro 17. de c iu irate Dei , cap. 18. & alibi f r e q u e n t e r . Domine, i n q u i r , eduxifti ab i n f e r n o anima ' 
Mmon, 
Cyjtr 
potentis Dei fuir,vr anima Chrift i nec din in infer-
no moraretur, nec corpus eius tandiu eífet in térra 
exanime, ve corrumpcretur.Si enim diftuliírer,tota 
noftra fpesdfeperiíler. Auguftinus Pfalmurapara-
phraíi perftringens, aic: Caro mea non deficiet i n 
in ter i rum, fed in ípe refurredionis obdormier.-
Quoniam ñeque animara meara inferis poí l iden-
dam dabis: ñeque fmdificatura corpus, corrumpi 
patieris. Confenrir perperuó fecum Auguftinus,li- debeat Dom um™niUS: 
 .   i , . .  li i e e ter. , i i , i ti    m * 
ve poftea citabiraus. Concordar Hierortymus his Expoliauir enim infernum,&animas fandtorm63?' 
verbis: Quoniam non derelinques animara meara B e u m in coelum duxit . Pari modo rurfuslocü ^ Y 
i n inferno: N o n derelinques, quiaproptereaillue cat, Expofitione inSymbolum Apoftolorui^H-1' 
defeendir^ vt eledos fuos exinde ciiccrer,& diabo- ronymus aurem:Reuocafti ^b infcris.animánieam^ 
luraligareri Cyprianusmarryr neclatumvnguem Id eft > a n i m a r a C h r i f t i , cumaliis animabusSan' 
ab his diflidet,libro fecundo aduerfus ludasos cap. d o r u m , Deus de inferno reuocauit. Cyprian " ^ H . 
24. & Sermone de coena D o m i n i . Gr^comm, o- martyr, ante mille & trecentos anuos,Jibrofecun5 
rientifquefidera coníidereraus. Euthymius feribit: do , aduerfus l u d i o s , dehocDauidis teftimonio 
EHthym. (3aro mea requiefcerinfpe. Hocdefcpultura D o - fcr ipí í t : Q u o d amorre non vinecretur Chriftus0 
minici corporis didura eft,quodinfepulruraiace- nec apud iiiferosremanfurus eífet, inPfalmovige-
bar: in fpe tamen celeris r e fu r réd ion i s . Quoniam fimo n o n o , (prophetatum fuerat): Domine re-
non derelinquesanimara meara in inferno. Huius duxifti ab inferno animara meara- Et Arnohius: ^ 
exiam fpei caufam appon í r . Tu. enim, inquir, non £hr i f to lefu Nazareno extradoabinferis, &fal, 
derelinques animara meamin inferno, v b i eserero- uaro á4efcendenr ibus in laGum,pfalIunteiorones 
rum raortuorúm anima derinentur.Infernusquip- C Apof to l i eius,&confitentur memoriai fandicatis 
pelocuseftfub térra, animabus morcuorurade í i - eius. 
Theod, gnatus. Theodoretus í i iperuacuum exiftimar pro- . Rurfusin eodem Propheta, fubtypo liberatio-
íixiori coramentario locura explanare, cúm diuus nis Hebr íeorum e captiuirate Babylonica libera-^icé 
Petrus, accepra dePatre^deFilio,^ deSpiritu fan- tione, Sandarum animarura deinferorumearceri. 
doreuelatione, i l lumad l u d i o s pro condone de- bus & vinculis,pcr Chrif t i ad illas defceníinijíai-
claráuerit dedefeenfuanims Chrif t i adinferos: de bitur: Eduxitcos de tenebris & vrabrataords, & 
eos qui aliterínterpretari conarenmr,fatis confuta- vincula eorum di f rupi t . Confitcantin' Domino 
ueric. Athanafiusmagnuslibro defalutariaducnm^ mifericordia eius:&rairabiliaeiusfiliiskmíniini, 
tAthan. Chr i f t i , veteres hacrericos exagitans, etiara recen- Quia conrriuir portas aereas,& vedes ferreos con-
tioxes his verbis damnar, & fidem noftram corro- fregic. Miíit Verbum fuura & fanauiteos, & «i-
borat.-Yos quafiqni Apoftolis firis rapientiores,&: puit eosdeinteritionibus eoru. Ante mille & tre-
in rayfteriis, Prophetis periciores, grauiores Euan- centos anuos , de Chrifti aduentu, defeenfuadin-
geliftis, 8c quaíí raaioris authoritatis, quara vel i p - ^ feros,&; defundorura prifeorum patrum liberado-J • 
fe Dominus , dicitis eraentira illa veftra in dicendo ne, in liase verba inrerpreratus eft Eufebius Cajfa- > • 
caucione, abnegara veriratc contra Diuinitaté gan-
nicis,quum res ipfaliquido paccac,&:in cruce decla-
rara fir, &f ingu in i s é carne profluxione confirma-
ta, non vr tandera fegregatio Deitatis, fed vt cor-
poris mortificatiooftenderetur, quo tempore D i -
ui niras ñeque corpus in raonuraenro, ñeque ani-
mara in inferno deftituit. Hoc enim eft, quod d i -
dura eft per Propherara : N o n relinques aniraam 
meara apud inferos,neque dabis fandum cuum v i -
dere corruprionem. & c . His antera dilucidé cradir, 
& Deitatera nunquara á corpore & aniraa receffifl 
rienfis: Significar Propheta , Verbi vfqueadmoi-E"^ 
tem defeenfum, quo propter eos qui adkncante7' 
ipfura véneranr,vfus eft,etiara aduentusipií^"11' 
faradocet: veiquevt eosliberarcr, quiperipíum 
feruandi erant".1 Nara eos qui ante iprum vlque ad 
portas raortisperuencranr, ipfe folusferuauit, a -
queeofdera fanitati refticuens, .de imenuoni^ 
ipforuraeripuit .E t Hieronymus : Obferaue^W. 
inquir,, diabolus yalidiffirais ^eris ftiar^^ 
áreas va lúas , ne ab eiusiure egreaivalef?agion( 
huraanum- Qu íeo ran i aDora inus f u a v i w a ^ _ 
fe, licet eaversraorrislegediriraerentur : & a n i - E conrriuit, fufeipiens euminfe. t ^ y ^ ^ faá 
mamDeitari vnitara, eaderaque coraitacara reipfa /-v rii-í^rm-n f^ríprnmm coramencariis j 0P 
" € r ^ inferosadiuiffG» incíeclucre<íiiíí>e- Cyrillus Alexan-
J '"• drinus. Orarione de incarnatione Verbi,qua habe-
tur T o m o fexro Adorura Conciiij Ephcfíni: Pro-
pheca de Chrifto pronúciarat : N o n dabis fandum 
tuum videre corruptionem.SancDei Filius,qui Pa-
trera immenfum in fe continer, & ab ipfo viciífim 
Patre continetur, morrem perculir.Verúm áParre 
comprehenfus, ve pocé in Pacerno finu exiftens, 
inexplicabili quodam modo, Scpropria quoque 
carné voluie concineri. Idem Dei Filius cercio die 
reuixir, ipferifque deípoliatis, cum propria carne 
expriorum Grarco  m r riis, - i u¿t 
coaceruans, feribir: Ocdufas ^ o l m ' ^ m ^ 
obfirmaras inferni ianuasinfregic DorninUytes e. 
do illue defeendens, carceri emanclPat^J-' ualB 
fipuir. Ec vedes ferreos confrcgic, vecteb i 
Imiufmodi porcarum. Per porras f ^ f e 5 
vedes ferreos,inrelligerepoírum f g " 1 ^ ' / ^ 
diffialé eífer euadere loca illa. ^ ^ J ^ 
rum volenciudaizenrque Bucerus & ^ 
fima capeiuicas B a b y l o n i c ^ £r 
bioris &diucurnioris , 
rea i\h8c duriflíma capnuicas D ^ y r — Z - ^ i 
bior i s d i u c u r 
r e a t u m p e c c a t i o r i g i n a l i ^ c a p c i u í e v m ^ l ^ 
rae Ion ge acer 
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' um animae in inferis , ad defcenfum A, ros, adliberandiim animas.Pacrnmi qui ilíucufque 
r 1 ' rénsbanw* '• ciuas ^n^e rc^cm'ir' ^ n yindx fueranc, a Prophccis pra^dictum 3 inter l u -vi** b0  
chriíli VíC^r£DeiaiTcmit. Hoc cccinic Dauíd 
Jibertacern n &anrenoS affemerút Parres Gtx~ 
c r c ¿ i d l ^ C l y r ¿ m {atisiam dé Dauidc: aliorum 
£1 & íSa rúm oraculis, & íluidifílmis teí l imoniis 
Piopiiet a..,^ rommuniamus. Ofeas in períona f noíírarn co mm i 
caU Í^^uia i r -De manu mort is íSades,fecudúra 
am eos. Ero mors tua5o mors. 
díEOS credítum tk prsdicatum}& ílib Euangeliore-
uera adimplécum fuiíTe. Igirnr nec Prophetis, ncc 
Crhifto credunr,qiii i l lum negant: anc pro fuarum 
hztcCem de infaniarum rabie , ih alienum fenfum 5 
detorquent &rapiunr . 
Alius itera Prophera Gliriftum Meffiara ííc alio- Z a c h a r ^ 
q u i m r . T u quoque in fanguine teftamenti tu i , emi-
íifti v incos tuos de lacu, in quo non eft aqua. Scío 
Hebraicas ventatem 
de morce redima 
05 V tuus ero inferné . HÍEC in Comraenr.sxpli- quoldam edam ifth^c ad redemptionem populi c 
1110 Hieronymus ícribit : Liberauit autem omnes capriuitate Babylonica dcflcdere:fed hanc Scriptu-
c tn [ . : ^ & redemicinpaíi ionecrucis, SccíFuíione ra? depranationcra quisferret?CoarCTuuntenim ta-
r aiiinis rui,quando anima cius defceiidk i n infer- g íem perfidiam fuis Eüangeliis Matth?us & loanes, MattMi 
^ caro eius no vidic corrupt ioné: & ad ipfam qui iíia verba Prophetae, proximéprascedcda ' .Ex- l o . í z* 
ulca íacis filiaSionviubila filia leruíalem^ Ecce rex m o ^ t ^ q ; infernum lociuus eft^Ero mors tua 6 
m rs Hadé prorfusirerum exeodé Prdphetae loco ruus venir t i b i iuftus, &:falnator: ipfcpanpcr, 6c a-
^d i t InEpitaphlo Nepotiani,ad Heliodom.Con- feendit fuper afinara 3 ¿k (upet pullu filium aíinaíj 
1 f-ncítViRilius marryr,ex eodem«vancinio probans & c . non nifi Chrifto praenunciata, & in eodem 
i Chriftum per mortis-obnoxiá namútá¿ mortem in 
di füisfedibuspércniiíTeA cunda inferniiara v i d r i c i 
' ' con^reíTionis Q-iumplio copulafle, tuncq; fuperos 
\ e p c ú ' ü t c . Q^id ai i réatdnet vniuerforura Patrum 
interpretationesperfequi , c ú n i e d á lud íeom Rab-
bini, quiChriftiadüétumin camera prísceírcrunr. 
adimpleta fuific conteftantur.VuItigimr Prophera; 
Chnftum fanguinefuo, quo confirmauir nouum 
Tellamentum,quemqiie in crucecífudir, vt nosla-
uarec ápeccatis no í l c i s : edam his q u i l o n g é antea 
in eius fide defundi e ran t r& defeenderant in in -
ferna, pmni radonc fubueniíTe;quando anima eius 
exhoc Prophera loco, quibufdamq;aliiss agnouc- beatií l iraa, luce Diuinitat is , ac infinita gloria cir 
rintJcredideiinrJ&:pra:dixer,mtRcgis Meil i íeadin- c cundata>defcendens ad i i los , infernales tenebras 
feios defcéfüíiijVt indefuorú animas eriperetíScri-
bit cmm Kabbi Mofes tiadarfan i n Bereílirh rabba, 
ideftjExpoíidone Genefeosscap. 24. Antiquiorem 
¡imu feRabbinú leliofuam,fiiiú Leui, feripris hxc man-
#» (Jaíre:Cüm viderec captiui,quijn Gehena erant,lu-
wlíf men Meffiíe adueniemis ad eos, gauiíi funt cum re-
¿^f-dperc,dicenrcs:Hic educet nos de his tcnebris,fícuc 
i w i didü in Ofea:De raanu inferni redima eos:á mortc 
^«'"•liberaboillDS. Et íiclfaias quoqj dicit:Et redempti 
P Deircdibunr,& venienr,velintrabunr in Sion.Di-r 
P> dtur autem loco ifto Sion3paradifus. Aliusrurfus, 
m quitcmpodbusRom. C o n f n l u , ^ dodrina. Se fpi-
d i ípul i t , capduirates fo lu i t , & clara perfedaque 
Dei vifione rúm priraum íllos donauit , arque t r i -
duo po í i i nde eduxit & liberauit. Hic adeo certüs 
eft huius Prophedíc fenfus , ve Oecolampadius, oeío¡ap*Z 
alias acerrimus fideiC arholicíE hoftis , & Zuinglij fmscear 
jn Andehrifto cooperator, coadus f ü e n c 5 a b i c d a g U ¡ t & 
( quod aiunt) hafla, harenam cederé, Sí v idor iam (Umnan 
nobis vltró concederé. Scripíit etenim Commen-
tariis in hunc Prophet^ locura : Infernus híc dici-
tur puteus, fíue lacus fine aqua, id effc, captiilitís 
abfque confolatione : in finguine aurera Chnf i i 
omnes qui in inferno erant,liberad funr, de cre-
ritu p r o p h e t i í E c l a r u i c , q u e m q u c l u d í e i p r o b i t a d s O d e n t i b u s l o q u o r . Et p o r t e a : Erant a u t e m t a n d i ú 
gratia,Rabbenura Haccados, id eft, Magiíl tura no -
ftrumfandú cognominant,Libro qué Gale r^zeya, 
ideft, Reuelatorem arcanorúappel laui t ,adfecun-
ílam Antonini Confulis RQra.qu£cftionem,reíí)on-
det: Deus fandus & b e n c d i d ü s a i t : Ego fura vir, 
<]uividipaupertatem:meminauit & adduxitin te-
nebraSj&nonin lucem.Hiciddeiij Deus fandus Se 
benedidus eíl,qui dixit: Decreui defeendere ad i n -
i n tenebris,qnandiu i l lud lumen non illuxit : & 
tandiuin puteo, accarcere contenti eraní5 donee 
primogen^tus omnis crcaruras illis appareret,6¿ i n -
greífum daret in regnum Del, ve per oftium ingre-
derentur legit imé. Ha:c ille:quibus apparc.t i n c r e -
dibilem eílevim veriratis, vt p a t é , q u s de infe-
í l i f f i m i s ac infenfiffimis hoí l ibus fuisprígclaros ac-
cjuc mirabiies femper agir triumphos. Scripturis £ 
eros,ad redimedas animas iuftorui^quas invirga iraque prophericis, & proinde Spiritui f i n d o re 
"••ionis fuce, pater meusqui eft i n coclis, illue 
ptopter peccatü A d ^ . Itera eodé in l ib ro . 
indi 
pugnanr, criara fuoium Symmiftarum iudício,Zu-
^ x i — r — " . J ingl iani , Ca iu in ian i ,& Bezani: quando Patrum 
i ben^1??eilirdem Cofulis petidoncm,idcm Rab- i i i i b u m ínter fábulas reputara, Chnftique ad eos 
^ f i l i i T 1 \ adosdicití 'einlit,I•0 Rabbi Simeonis, E illue defeenfum non asnofeunr, fed reiiciunt5 & 
nilJ i0Hqui Mechkar Haffidoth, id eft^nueftiga-
"iíTe-In/T/T 7 ' nuncupa túr , haecinter esetera inue-
^^^(lud^poftcriores) non íncedet i n viis DCO 
cunrr . clentY0luntatem eius: fed ingentiira-
denr T ^ ^ " 5 eum(Meffiamad fe miírum ) o c d -
^Uos r •l?C an"TIa eius defeender ad inferes, apud 
tium a 0 raorat,itur > vt inde omnes animas 
Scben ^ í rumílue educat. Et faciet Deus f indus 
^ t i in ol í t e0S in P ^ ^ ^ r a deducat, fintque 
P0ftduosd •Í^ÍUXtaillud Oreíe : Vifitabic nos 
^^sanr^f 5ln¿ic ltlÚ2- ^ ^ ' ^ i10S >&vlue-
^ e f f i ^f115- Hadenus Rabbini. Ex his 
gUur s ^^cenfum anim^ Ghrifti.ad infe-
peruerrunr. Verüm,his omiííis Patrum orthodb-
xorum inrerpreratioñem fideraque audiamus Se pernio-. 
exofeulemur. Reraigius AntiCanre feptingentos y^nnÍL 
feré annos, in hunc locura fcripfir: Facit Prophcta 
apoftrophcniimrao Deus ipfeloqui t i i rad Fil ium 
fuum & d i c i t : T u quo que eduxifti viudos t u o s , i d 
eft, fandos, qui v i n d i tenebanrur, de l a c u in q u o 
non eft'aqua, i d eft, liberafti eosdcinfer i ío , in quo Mm.'i-j , 
nulla cft mifericordia. Denique & i n refurredione Hieran, 
D o m i n i , mul t i Sandorum qui in inferno vincul is 
peccati priginalis tenebanrur, fu iTexerunc c u m e o , 
& vencruntin í a n d a m ciuitatem, & á p p a r , u c r u n t 
multis. Uxc feré ad Yerbum,ex Hieronymi Coni -
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mentariís deprompta funt : qtíl etiam adíicicin'hu- A Ambrofms & Auguftinus. 
Gen, 37. ÍÜS deíccníus Chrffti ad k c u m infcrniprefigura- Oraniumaucemaper t i f f imé \ i m . , r 
Pan.6. tionem,lofephá frarribus miífura elíe in látutioí, queilliusfruaumdeferibitBvPetrus- u-
leremAl & Danielem á Chaldícis , leremiam a l u d á i s 3 Ba»- quiens, fcmel pro peccaris ^ o f l ^ " 8 : ^ f t u 
1. fíír . 11 naiara quoque tempore muís oc nigoris crc-
rcéndiire in lacurn5vt ibi leonem interficeret: quáb 
p r o f e d ó non pamm cauílam noftram promouer. 
Aiios conrulcó p m e r m i t d m u s : quoniara dc hóc 
vaticinio iam íktis. 
lefns Syrach Ecclefiaftid fcnptor,de códem fidei 
mU ¿4 . n o í l r s articulo,his vcrbis,Sapienii« diuina: aí íüm-
pra perfona prophetauit: Penc t rabó omites infe-
ftuspro iniuftis; ve nos oíFerrcVDeo^115 ' 
carne, viaificatos autem fpiritu. In q u o l T ^ o s 
carcerc erant í p i n t i b u s ^ e n i c n s p l d i . Sclui^ 
locum iftum veteres non vno nfod Scio 
veruntamen omnes in hoe vnum c 0lnte^exiíre 
doceac Apoftolus, Chriftum fecundan f ^ 1 ^ 
quem in manus Patrisexpirans commLPmtUni1 
uera ad eos qui in inferni carecire d e f i n í Cl rc-
riores partes te r ró , 6c infpiciam omnes dormicte^ rituspcrrexifTe : &gcncns humaniredemamUr^pi, 
& illuminabo omnes fperantes in Domino . Iam | i f e p e r a d a , modo nobis inexplicabili p/?1^111 
rogo9quis Sapientia d i u i n a ^ i ^ C h r i í l u s neí Filius? Et ne l edor i molefti fimus, paucis multorüf ^ 
Au t qus partes inferiores terríe, nifi inferorum re-
ceptacula ? Q m vero illic dormientes , & tenebris 
GCCupati ,quos cófiderauitj & illuminauit Chriftus; 
nif i parres qui ante eius aduentum 6cmor tem, in 
íide venturi MCÍTIÍC vita f u n d í fueranc ? Nec efl; 
quod aáuerfus iíla caufentur h í e re tk i , L ib rumEc-
cleíiaft. eífe apocryphum : quoniam & Hebraico 
fermone confcriptüm fuiífe, cum Damafccno , &c 
HíeronymOjAuthoris genus índicat:&: inter ¿ a n o -
nicos ac propheticoslibros, i l lum ante multis fe-
culis retulerunt Innocent íus , Gelaíius, Aüguftinus, 
infuper Concil.Tndentinum,Florentinum,&;Car- C Oecumenius : Quum dixiíTetPermSjqubcfjirono-
tiasperftringemus.Hieronym.quan paraph C^CS' ^ 
reddens Petri verba: Dominus ait, fecit dilau 1 ^ ^ 
q u i m x t a A p o f t o l u m Pctrüm occifuseftcarne • 
ficatüs f p i d m , & prasdicauirfpiridbus üi ca,V1UI" 
conftirutis. Hilarius feribir, defeendenteadinf^ 
D o m i n o , teftante Petro^tiam his qui in carcer1111 ^ 
rant, exhortationem prsdicatara fuiíTe: Chriñum 
item rogaíTe^vt anima fuá edueeretur á carcere fi m ^ 
carcerepofitis , etiam ante Noe témpora^efurre 
d ionem prsdicauir. Idc prorfus docet Ambrofe / i 
Com.in / io .ca.Rom.& 4.Epher. Grecos addaraus 
thag inenfe t e m ú . Atquc h§c ex veteri Teftamento. bis iniuftis mortuus fit Chriftus, 5¿ ex hoc demon-
Chriftus perfpicue defeipíb dici t : Sicur fuit l o - ftraíTet, qubd pro falute omnium borainumraor-
v ñas in véntre cceti tribus diebus de tribus nodibus , tem fuf t inuer i td ic i t nunc qubd ideo'qu oque his 
Matt,ii. íic erit Filius horainis in corde cerr^. Vaftiffimíe praedicauit^qui in inferno detentieranr3Cydll.lib,Cp'í. 
belluíe vterus, non opinione, fed veritate Prophc- de reda in D c ü m fide ad Reginas Pulchemm& 
tam excepic: igitur & Chriftus fecundum animara, Eudociam, &: verba eius refemntur Adoramconc. 
reipfaad inferos, qui ad centrum & meditulium Epher.tomoi.cap.5. Multiexfandis Prophetísiil-
t e r i ^ creduntur, pereexit. Poftquám autem,inquit teremptifunt, arnemo iilorum omnium,aurpec-
fhofay- Theophyladusjin cor terrs , in infinium locum i n - catorum noftroru caufa opetii^autruanosmoi-
in fernum defeendie, tertib die refurrexit.Et Chryfo- te Deo obtuliftejauc Spiritibus quiincarcere deu-
i i .Man, logus ante cenrum & mille annos, Adeft be í lua , in- nebantun, p r í e d i c a í f e didus eftfprícñíntliocautem 
chryfol. quic, adeft imago hórrida & crudelis in fcrn i , quas Chriftus. Et alibi adhuc apeitius: AnimaadYerbú iiUcn-
Setmly?. dumferturauidis faucibusin Propheram,vigorem D vnionem for t i ta j defeendit quiderain infemum.^jí/ir 
. fui renfit&deguftauitaudoris.Etpaulo poft:Quia Diuina autem p o t e í b t e & v i r t u t e vtehs,eüamfpi-^r;.) 
Judaica perfidiafluduante^nferniChriftusdemer- r i t ibusquii l l ieerant apparuir. Énimüéro dicebat/ji^. 
fus eft i n profundum, triduano curfu tota tartarí compeditis: Egredimini : Et his qui in tenebris: 
oceulta percurrens, ludaica: crudelitatis, & ma- Rcuelamini. Et tale quiddam etíara PetrusA^1' 
ieftatis fu£E:,ac peremptx raortis dedit indiciu cúm ñus Paulus dixiíle videtur de Verbo Dci,5¿am/na 
refürgerer. Ergo belluac vterus inferni receptacula ipíius fecundum diípenfatiuam vnionem. to111' 
refereba^quíe Chriftus nófoIav i r tu te3necfo laap- qt iein cap 19 .lo.explicansrEtinclinatocapitetra-
preheníionejfedreipfapenetraui t &:inuiíir. didit fpiritum : Quum tempus iam eíTetj Yt^iaro 
Ephef,i4 Apoftolus quoque de eodem ai t : Q u o d autem Spiritibus apud inferOs pr^dicaretrvcnitemnijVt r.Cor.-
tfieron. afeendit, q u i d eft, niíi quia & defeendit in inferió- ram viuorum^ quám mortuom dominarerurjmo1'- a j» • 
res parres terrsc?Inferibra terr^aitHieronymus5in- tem pro nobis fufcepit.Ethanc naturasnoft^P^' 
fernus aceípí tur , ad quem Dominus nofter Salua- priam pa í l ionem, fponte fubiir fecundumcarnc ^ 
torque defcendit:vt Sandorum animas,quíE ib i te- E vcípoliatis inferis, p r i m i t k do rmié t i umA'P^^ 
nebát i :r incluf íE , fecum ad CGÍIOS vidorabducercr. • genitus mortuorum fadus, recurfumad vitam ^ 
Vnde 6cpoft refurredionem eius, plurima corpora turce n o f t t í e largiretur. Arhanaf.magnus Epu 0 ^ 
iuftorum in fanda ciuitate vifa funt. Quod autem Epidetunijlaudatore etiam EpiphaniOjCon^ 
infernus i n inferiori parte terr^ fi t . Se Pfalmifta te4 
ftaturjdicens: Aperta eft térra , & deglutiuit Datha, 
& c . Et Primafius Auguftini quondam difcipulus: 
I n inferiores partes terrs , inquit ,Ergo fub térra eft 
infernus. Q u i defeendit cum anima in infcrntim, 
ipfe cum anima & corpore afeéditad ccelos, vt i m -
plerer omnia quíE feripta funr. I n eandem prorfus 
refimyy.Corpus C h d f t í , á i t , e t a t i n m o ^ ^ 
eadetn 
¡iPrimaf. 
í i tum,quado ipfe iuit ad pradicádum etia 
utPctrusdixir. 
iterum repetir & vehemeter con 
in carCere, vel  Pctr s dixir. Et vr finianl!¡' ¿e¡n-
:tit C  firmat,LiD ^ 
le Verb i : Lib.aduerfus Ap° l l ín^ ^ 
lurari Chrifti aduetu.-Scrmone ite corra ; IS 
refes.Erne cu ipfms Eccleíl^ ^ ^ ^ 1 W * ' 
íentent iam confpirant Oecumenius & Theophy- dubitet, i í H d e Chrifti apud inferos dcl ^üSl?{is} 
ladus , qui commentarios fuos exfuperiorum Pa- d ica t ione/ iuee í formads v ^ b i s , í í u e o p e r ^ . ^ c 5 
t rum Grxcorura feriptis coaceruarunr. Confentiut fiue mctis vlrrb citróq;patetibus cogitan ^ ü í 0 > 
paulus^^ ncJinn, Clcmens Alexandnnusiib. 
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tiara : Hernias, qui & Paílór , cüius A aduencu fécula, qux tó t yiris do^ i í l imis , fanófciffi-
'" gpjftols ad Romanos recordatur: misjclarillimis abundarunt3iam confulamus.Augu- ^uguft* 
ílm.Veteres fanóti}aic3exeuntesde hoc feculo, apud qu<ejt.ii$ 
infcros erant.Ec alibi-.Qood anima Chiif t i ipfo die 'yet.etno* 
rnortis ad inferna defcenderir, Apoftolica d o ó t r i n a í ^ . 
pra;dicat:quandoquidem B.Petrus adliancremte- Epifi. 59= 
ftimonium de Pf.adhibet, vb i de ip ío pisedidíí efle pfd. 15, 
demonftrar. Qupniam non derelinques a n i r a a m ^ . i» 
meamin inferno, l l l u d de anima d i d u m eíl:, quia 
non i b i eft dereli(5la,vnde tam cito remeaüí t . l temí 
Qu_is niíi infidelis negáucc i t , fuifíe apud inferes 
Chri f tumíEt alio in loco:Deum hominem fa í t um 
fecundum animam fuilfeapudinferos, a p e n é f o r i - ^ ^ . ^ j ) 
g pruradeclarac, & perProphetiam piaemiíla 5 & p e r 
eos qui Apoftolicum intei ledum íatis expoíita^ Reliqua 
íaiu'rís lux cura rangunrur, magnam v im eius ea dé re teftiraonia inueniet ftudiofus Lcáoz 
t ü ^ ^ ^ f e S ^ r o m a t ^ n .Pa í lo r i s fencendam 
feCÜ 1 ° . ^ alüs Scriptuns muñir & cofirmat Scri-
aPp n duídem Ben-nx in magno precio fuiíTe 
^ ^ k f t x M i c a n t I r e n ^ u s i i b ^ . c a p ^ y . O n -
veCet7cnarckn:& Hom1l.13.in Ezech.Eufebms 
* f \ t cap 8 Tertullianus lib.de Oratione.Atha-
11 r 1 Foiftol.Quod Nicenafynodus, & í i b . d e i n -
" ' l o n e D o m m i . Summi Pontífices Pius mar-
C mmafus, & Gelafms. Hieronym. in Catalogo. 
RufinusinSymbolum. Scduliusin i^.Roman.ac 
Jijpaffimveceres. 
Cxtcmm, quoniam apud píos omnes5& 
aliquanta 
ra* 
rSeuntiquorura teftimonium,atq; o r a n i u m per Serm.137. de temporc:Serm.2.in die Pafdháí, Scrm, 
beniterrarum Eccleíiaium coníeníio:agc,pra£tcr iSi.lib.i .de Geneíi ad lir.cap.33.& 34- & l ib . cbn t r á 
01 mianam fupeiius c i tauimus,quídam adhuc pro- Felicianum cap.io.Chryfoftom.mquk: Antequam 
áucamus.Etnerecentiores, íbphií tas ,Sorbonicos, Chriftus aperirer paradifi ianuá cura Latrone, om- c"ryfi^\ 
• nin ^tSchohiticos fibitantum obiiei qu^rantur, A n - nes S a n d o r ú anima; ad inferos deduecbantur. D i - ^í"w,''4« 
m' felmum, qui ante quadnngentos & quinquaginta ci t lacob : Lugens defeendam ad infcros .Si Abra-w M<íre 
'(.(r annos5non minore pietate , quam dodrina floruir, ham ad inferes, qnis non ad inferos ? I n lege Abra-
L piimií proponam. Chriftussinquit expoliauir prin- ham apud inferos : in Euangeíio,lacro in parádifo. 
5 cipatus &:poteftatcs d í c m o n u m , auferendo illis a- N o n detrahiraus Abra ha: s in cuius fin u omnes cu-
l i ! nimasiiiñorum 5 quos in inferno propter jculpam pimus conquicfccrc: fed Chríftiim prxferimus A -
primi parenris dermebant. Et a l i b i : Magnura gau- Q brah£esEuangcÍium legi.Saluator noíler & in térra, 
diumía^um eftin l i m b o , quando anima Chi i í l i , Se apud inferos pr^dicauicldco morruus,i<Íeo de-
inipíum deícendir, & Parres inde liberauir. Eadcm fcendic ad inferos, vt anima: qux i b i v i n & x crac la- Eitcherl 
luríus confirmar, in 20.cap. Mat ih íe i : & in 10.cap. xarentur.In eadcm eciam fenecntia eft, Hora.18.in (jenm 
Rora.Algerus Corbcieníis,lib.2.deEuch.c.8. D u m A d a : H o m i l . de Diuire & Lázaro: & H o m i l . 2. de 
corpus Chriíli in íepulchro iacuit, anima ad l ibe- Rcfurr.Eucherius Lugd,Chriftus expoliacus carne, c lauL 
randasTandoru animas ad inferna deícendic. Hay- defeendit in iní ernum. Clandianus:Fidei noílríE ra-/^. ^ ¿s 
mo qui hanc noftram secatem annis fe re feptingen- tio periclicabitur, ÍJ nec redempeoris anima infe-pátu mi -
tisíiiperaiiir,inPial.138.Illos quos inuenit apud i n - ros adeundo,redeiindoquc rcferauic.Hieron.Epift. Wíe. 
feios Chriftus, duxit in paradifum. Icéfuper 9.cap. ad Hel iodorum:Sí Abrahamjfaac, & í acob in in- Hiero. 
Zachariae: Mulcos Sanótorura in inferno vinoüiíS ferno,qUis in coelorum regno ? A n t e Chriftá Abra-
originalis peccati deteneos fuiíTejCradit, quos i n re- ham apud inferos5poft Chriftura k t r o in paradifo. 
furredionefua Chriftus fecú fufcicauic.Cxtera cius Eufcb.EraiíTenus Homil .de refurr.Dom.Scicnduni 
liis conformia teíl imonia , l edor colligat ex Cora- ip quod illa hora qua Saluator nofter inclinaco capice ¿ m ¡ ^ 
mcnt.inPial.12.28.85.158. In 2 . IoníE, I n 6. Rom.&; craifit fpiritt ira, corpore in cruce derclido , anima 
fimul cura Diumkare ad inferna fpolianda deícen-
dic. Vigilius martyr: Conftac Dominum noftrura -
le íum Chriftú fexta feria crucifixum , & ipía die ad ^ 
infernura dcfcendiire,& in íepulchro iacuiíTe. A n i - ' 
... , • 1 r • • • r - r * % Etttychm, 
ma per i l lud cnduura ruit in interno, non in ícpui- ^ 
chro. Ec iure carne dicemus, Chriftura in fepulchro 
iucuiíTe, íed in folacarne : Chriftum no derel idum 
in inferno,fed in fola anima. Aurelij Prudentij gra-
uiffirai & vetuftilfirai Poeta; verfus funr. 
Ndm modo corporcum memm 
•ft , Dominica^.aduencus.AngelomusLexouieníis,qui 
'> ' anno 830. claruic,Chriftus deícendic ad inferos, i n -
'| ^ ' quitjSc non eft anima eius in inferno derelida: fed 
T ' ' reíurrexic á morcuis,& reduxit eum Pacer ad íe-
£ metipfiim« kcíjaigius AntiíC eadem jétate fcripfic: 
1 <>' Sicut Chriftus nafcendo venir in mundum:ita IT^O-
nendo deícendic in infernura. Sed non ib i manfic, 
quia fuisinde liberacis, cum poteftace rediie. Csfa-
p ; Ilus ^ l a t e n í i s , quera anno 670.a Chrifto vixiffe 
N.jS ^m.a: Tritlictn£vi.s, Ante aduentum Saluatoris, i n -
quic, diabolus regnabacin múdoiSc omnes exeun-
. , corPORE5 pi'opceroriginalia.peccaca,quaE de g 
m ^hebancin infernum deícendebanc. Gre-
§0/lusPapa:Anteaduentum mediatoris D e i & ho-
'^.c. ^ ^ ^ ^ w i s homo quámuis mund^probatsque 
Ifí £ P - 1 ^ " 5 ? ^  inferni clauftra deícendic. Ec alio in 
ffl.a°:a í e n d e n s a d inferos Chriftus/olos per fuá 
deran ^  UÍC' ^ UÍ eilra & vencurura eííe credi-
cord p JP^06?13'e^us vi11^1^© cenuerant. Con-
^em affS^118 Ín ^ Fulgendus 
b' íepulch ? ' HuiTlan"as vera Filij Dei,nec tota in 
*- Mundum t0tain infern0; reíi 'm ^pulchro 
^ íecunrí Veiam carnerii Chriftus morcuus iacuic, 
Horenr^^111!^5 ^ infe^^ii defcendic&c. 
^^ i raa iUa qu inqué 4 Chr i f t i in carncm 
Prudent, 
Ve phlegetonte grddu fdctü 
^€d fuleros remeajfe Deum. 
, E t dihii 
Inde eíí qúod omnes credtmM* 
llló quietis tempore, N 
gjto igdllm exultans camu 
Chriñtm redijfe ex inferís. 
E t rurfits: • 
lllanoftefacer qUaredñt Dem. 
Stagnis ad fuleros ex yCcheronttcis. 
Nazianzenus Orac.3.deTheoLMorcuús eft Xps, N d t j a ^ 
fed vicara impertif.ac raortefua moriera extinguir. 
Inhumatur /ed refurgic.In infernum deícendic: íed 
animas reuehit3acq; in ccelos áícendic.Reliqiübrum 
iiominajloGOÍq-i velu'c fontes tátu i n d i c a b o . L a d a í . 
' . • I I i i 
SjmUl. 
oto 
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Carm.de Refur r .Domini : Arnobius i n Pfal.15.87. capitc 18.Maíthsei,&: ex 16. Marci. h c 1288 
& i37.Cyprian.lib.i.acliici;rus Iuda£Osicaa4.& i¿: A ifle ingcntem illam tcrr^ concuíHone m am 
Serra.de Paífione Do.Sc Seir.de Refurredione Do^ -Magdalena:, & altera Maria ad repuIch'CUm 
Tertul.Iib.de anima:& lib.4.aduerfus Marcioncrafe 
Iren.lib.j.cap^i.Ignatius Epift.ad Trallianos. D i o -
nyíius Arcop.cap^.cós lef t i sh ier .Thaddaius exyo. 
Ghrif t i Difcipulis^pud Eufeb.lib.i.Hiíloriae capit» 
v l t ímo.Symbolura denique Apofl:olorum,íimplici, 
dilucido o r d i n c , p o f t c o r n m e m o r a t á Paffionera 
Domm¿nof l ;n , apems verbis defcenfum Chrift i ad 
inferes,tradit:Crucifixus,inquiunt Apoftoíi , mor-
tuus,& fcpultuSjdefcendit ad inferna. Qujd his ími-
pliciussquid apertius^quid certius? A n n o n impiura 
cft &c facrilegnm, hice pro fuarü opinionum tueda-
rum rabic,rcclamante,6¿; furdo intus verbere fíagel-
lantc confeientia1, defledere, detorquerc ,-cormra- ribus lapidem reuolueretjderiiinciaretqíTeSalíl 
pere ?Si vni^articulo v im femel inferre patiamur, 
quomodo alij¡farti teóli permanebunt ? Aut q u i d 
opus eft híccpexcgcí in confingere j V t q n o d p r i u s 
perfpicué 5c cla'riíTimé d i d ú eíljobfcunífu-nis p o í l -
c a v e r b i S j í i n e vlía neceflitate repetaturr'Commen ta 
funt ha^c, propter nefanda fcelcra fuá prascedentia 
cxcaccatorura hominum. Iraquc cura ofnnium per 
orbera Ecclefiarú teftimonioj de Apoftolica ad nos 
vfqiie traditione,certum & cxplorauim íitjSymbo-
lumif tud ab Apoftolis codi tum, de Chriftianis tra-
ditura eíTenn edque iuxta vtriufque Teftaraenn(vt loratus. N o n Chrif t i caufa venit Angelus3tanquam 
oftédimus) Scripturas,do¿trina fidei de Chrifti de- C ííne eius opera pofíet exirefépulchrumifedvtíides 
fcenfu ad inferos, comprehendatur : ab o m n i fide, fieret múlieribus, & Apoftolis,Chriftú refurrexilíe, 
religionc, & falute alieni funt , qui his reludtantur, Aper tú eft ab Angelo fepulchrun^vt poífet oftendi 
&fcfeopponunt . 
Matthsus fuiíTe Angelura decoe io de f r l ? C 
cum f c n b i t . E t cece r e r r ^ niótus faftus eft 
Angelus e n i m D o m i n i defeendit de coelo ^ n ü s - & rl 
dit antera vt l a p i d e m reuo luere t , & fepuú fcen- ^ 
t i o n e f i d e m m ú l i e r i b u s f a c e r c t , C h r i L - P61'f'/^/. 
furrexiíTe.Ccrtum eft i g i t u r , a n t e l a p i d i s r ! I ' im.rc' ^ f* 
ñera C o r p u s d o m i n i c u m exc i ta tum atau í 1 1 0 ' ^ ' 
virture p e r f o l i d u m f a x u m , fepulchro vndín a 
nito5& c l a u f o s & ludaeoruraf ign i s i n m o l a d mu-
fum e í f cNon e n i r a defeendit Angclus^t, D* ^ 
e x i t u m p a t e f a c e r c t , Y Í a m q u e a p e r ú e t : í e d v f 0 ^ 0 
aro-rera iara immortalem viuerc: quodhisadM 
leñara vevbis indicar. Quid qusris viuentcm 
mortuis? cuni 
Qupniam veró e¿ gloriofior, &ilIuftriorcft ye lut, 
ntasaquo abinfeftiffimishoñibustcftimoniuma* ^ 
cipit: Caiuini fentetiam Caluinianos & Sacrame '^ C4lm 
t a ñ o s hacin re coarguenrera,&danmantem, 
dogma Catholicura confirraantem, iftis obiieiam 
Scribit enim il leHarmonia in Caputvigeriniumo.' 
caauum Matthad-.&idem refertin RhapfodiisMar" 
vacuum : non antera, vt deuoluto faxo, per Chrifti 
Refurrc¿Honem vacuaretur, cúm iam ameíivaciia-
tura fuiílet , i l l o refufeitato, non amoto lapideab 
oí l io raonumenti. Tametfi non defint (Bezam^ 
alios difcipülosfuosperftringit) qui dicanr,dc[io-
luto lapide opera A n g c l i ab of t io , tune Oiriihim 
furrexiíTejíine v i lo miraculo.Verúm,quirua virrute 
corpus fuum excitare potuit i n fepulchro, eadem 
Cduinid-
ni. 
Fetrta 
Ecima h^refis negat Chriftum fepulchro 
claufo , obf t r i i¿ toque lapide , ac íigiUis 
Iud£eorum,quibus c o m m u n í t u m fuerat 
inuiolatis,é mortuis furrexiíTe: fed opus 
cifuiífc d i c i t , v t angélico minifterio fepulchrica-
ucrnalapidis reuolutione aperiretur: arque ííc exir-
t u r o , &c prodituro inde corpori aditus patefacerc- vir tutepotui t fepulchrú egredi occlufooftio,gran 
tur. Hanc impietatem dúo Caluinianarú haerefeain d i i l lo faxo:vt miraculo fit excitatus:& miraculo e-
minif t r i Hugo Sureus, vulgo a Rofariis d idus , & gréíTus, nulla opera Angel í . Hucufque Caiuini 
loannesdcSpina , non parui inter fuos norainis, verba : ad quas cura inclyto Oratore exclamare 
fumma pertinacia tutati funt. P r i m ó verbis5deinde 
feríptis, in ea foléni}ftataqj difputatione, qute anno 
D o m i n i 1568. Pariíiisin ipfa Regia, inter i l l o s , 8c 
. iníígnes Theologos,ac dignií l imos praefules V i g o -
rcum nuper Narbonenfem, Sandefium Ebroiccn-
fem, inf t i tu ta&pera€ tá fu í r :&: poftmodum Gall i -
co ferraone exciiía.Petrus martyr dicrum raalorum 
inueteratus fencx. Libro de Euchariftia, huius ne-
pharia: fententia; dcfenfor,6¿: patronus quoqueap-
parcr. RodolphusGualthcrus, Homil.133.in Mar-
libet. O magna vis veritatis,qu« contrahominum 
ingenia, calliditatera, folertiam, contraque ñáss 
omniura iní idias , facilé fe pet fcipfam defen f^.' 
Quam veré di£tú eft,veritas omnia vincir; ^Mm-
torum improbitatc depreífa, femper emergic Cal- mnM 
uinus ab i l lo proculdubió , tüc impulfus & coato 
eft,fe fuofque proprio iudicio condenare:qui&a- Luc.4. 
í ínamPfeudoprophctíE feírorisfuiimpíetarenico-^r. , 
arguere,& fpirrtus immundos Filiú Dcipalatnf^ 
fiteri aliquando copulit. Híc híc araes arngite MJ 
cum,his confentit:fcribes,non nif i prius ab Angelo uiniani: & propheta: veftrifententia; & E e ^ 0 ^ 
reuulfoLipide,éfepulchro Chriftum p r o d i l í f c l m ó 6 aufcultate. Ante deuolutú faxum Chriftus e lepi :fea 
e Sacramentarios omnes opinionem eandem pro^ chro exicrat.Refcrata eft opera A n g c l i caucrna,e¡|-e 
bare,& ampiedi raanifeftura eft:quando aut vnum tantummodovt íidesíiat múlieribus, vacuum^^ 
corpus inpluribus locis,aut dúo i n vno, eoderaque D o m i n i corpore raaufolcum.Píiri roirácüloj^ 
loco fubíiftere poíTe: etiam diuina, eaque infinita 
virtute efFedricc, cú fumma Deiomnipotctis con-
tumclia,poft impurura ac blaíphcraum Bezam,pci:-
négant ¿C inficiantur. 
Ex refurredlionis hlftorica narrationc,cuiuis veri-
tatis pot iufquám contcncionis amatqri, clarum ef-
fieitur, Chriftum ante rcuolutum lapidem fufeita-
tumjproindeque beato Sciinmortali fuo corpore, 
grandera faxi molem penctrafle. Conftat enim ex 
ipfum á mortuis excitauit, grandi ^ 0"sve^ 
oftium penetrauit. Vos igitur(eriara autho J 
iudicio;veritatis hoftes5glon^ ^ 1 ! * ? % ^ : r c s , a c p l a n é i m p i j , & c o n t u m e l i o í i d t i s i n ^ 
quando vociferamini3vná cura veftro ^ . ¿ ^ 
Deum cíficere poífc, vt eodera ^ ^ r ^ 
poravno in loco,aut vnum in mqkis ^ inter. 
Sed Patrum orthodoxorura tcftimonf ^ ^ d d u -
pretationibus,quod ex Euagehca narratio ^ 
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fi /tórmemus. Mildepliofus To íc tahus Ser- A nunientum Domin i áppurenif , nímirúm orto iaíii 
a " " ! ' parturitiona B.Mar i^ fcr ibi t : I ta virginis 
" " ' r ÍLCitrterus/icutianua:ckufx,quadoper 
ealdeniu& j _ v / : , . ^ n . ^ n d o refursens ine icüus 
^ v S ó S b e ^ h r i f t ü s egreíTum^ed ficut eum 
^ " ^ " Ü ^ n i r . n e c f e p u l t n r a enílodit . Nam, 
qüom 
ausnoncapit,necfep 
pdodcrcpuichro exirenon p o í T e t ^ m e x m -
fole. Accuraté quoquealij Euángelifta; docent,An-
gelura tum defcendiííe de ccelo, qui terram hor r i -
b i l i mótu concuííerit jfepulchrumquelapidis reuor 
lu t ione/ i l l i s patefecerit: qá ibus f i adda tu r , quod 
Grxciplerique & Látini Parres vo lun t , Chr i íh im 
adhuc profunda n o d e furrexííre^pertcefficiturjVt 
inuiolatum , ocelufümque fepulchrum diuina vir-
tute penetrarit, arque traíilierit.Scip Hieronymum 
pie iuxta ac d o d é j horam re funed ión i s foli Deo 
perípe¿lam,cxpioratamqtic adferere : nec nos deíi-iu tjs matns vifeeribus ( falúa virginitatejpro- f d; e l rata que f
^t jrefel l i t : cuftodeSjCxiuit de fepulchro,apparuit nitam3diftindamque defignamus: fed multo antea ¿ i >Á 
frioulis ianuis non apertis. Inde claufus exiir,huc quam remotumfu i í re tab oftio mónument i faxum, 
j t j rq-
ccífit?F íellit a m u t * ^ * ^ ^ ^r—hro> it 
difdpulis,ianuiVnonapertis. Indeclaufusexiir huq u> ' " 
cxdnfus intrauir. Eadem igitur fidei pietate & con- „ v l Z ^ ? ™ 5 ^ oftÍO monünient i faxum C ^ 
ftantiacredunr, ^pr^dicantPatres, Chriftum oc- B V™Um fid^foiptifque con-' T n e re¿ 
dufofepulchro,paripoteftate&virtutefurrexiífe- o ^01Jtendimus.Aurelius Prudentius Lib Kcc-furrex^ 
qua inuioiato matris vrero exierar. Idé ru r fus , Ser- W ^ w ^ & n n x h c c k f i x nomine fcribit.. * p ^ e n h 
monei j í . Q u p m ó d o eum repeliere potui t obie- InMtttjuodomnes credmm, 
¿lus repaguli, quem non coercuefat pondus fepul- l U m " tmPore¡> 
chri ? Imb, quomodo eum obferata domus exclu- ' '^.Z^M exultms cmt^ 
dere potuir, quem includere mortis porra non po ^ . , ^ # ex inferís, 
^ A m b r o f i u s quoque ex eo conftanter aífeucrac y 
perfuader. Accedit Hi^ronymus, Quaeftione fexta argumentum fraudis arr íp ientes . EUthymius de c 
adHedibiam:AngeIum autem5ait,non putemus ve- {Uis GrcEcis a i t :Quádo refurrexerit Chriftus,nüHus ¿ ° 
niíre,vtaperirer fepulchrum Domino , refurgéti re- G Euangeliftani indicauitifolus enim hoc nou i t , qui ^JjC 
i i - „ : j „ . „ . r . j a. r>^,>,^.,r rar,^n r \ • • ^ - • • ? MMW* üolucrctlapidem: fedpoftquara Dominus refurre 
xit,hora qua ipfe VQlnit,& qu^ null i mortalium co-
gnita eft, indicaííe quod fadura eft,& fepulchrum 
vacuum reuolutione lapdis , &'fui oftendifte prae-
fenria. Porro fatis aperté nota eft hora reuolurionis 
lapidis^entéria igitur B. Hieronymi, per lapidisfo-
Ijdum corpus penetrans Chriftus refurrexerit. 
Gracorum Patrum teftimonia,Latinis miro con-
lép, fenfuconformia^am audiamus.Eurhym.air: C h r i ' 
ftus furrexerat antequá Angelus defcédcret .Quem-
adraodum cnira natus eft feruatis integris iclauftris 
virginis, ita quoque refurrexit feruatis integris mo-
Sií-
folusfurrexitvt nou i r .Oranesau té vnanimiterfan-
d i Parres, & Dodores, tempus refurredionis cíus 
fulíTedicunr, circapdmum galíiciniü, quiiam do-
minicidiei iucem pr^ferebat. Ideo quoqjpoft fex-
tam nodis horam virtütis í eda to res foluto ieiu-
niOj l iEt i t iarn auípicantur. 
Poftremb, accedit confenfus omniura veterü Au-
thorura,quinon niíiEccIeíia!|quáfub ¿ t e r n s m o r - 1 
tisinterrainatione audire iuííit Chnftus,vox & fi-
dei coteftatioeífc poteft.Bernardus dodus iuxta ac ]¡ern¿(Tii' 
pius, Scrm.i . in die fanófco Pafchs. Sufcitatus eft, 
inqüitspatema'voce, leonis catulus : claufo prodiic 
numenti fígnacuhs. Lapidem vero reuoluit Ange- D t ú m u l o , qui de patibulo non defeendir. Conftat 
lusproprer mulieres, vt fepulchrú. viderct vacuum, 
%M- acfurrexiííé crederét.AíTentit his verbis Theophy-
J1^ ladus. Refurrexit Dominus lapide adhuc fuper fe-
pulchrurapoííto. Poftquaraautein refiirrexit,An-
gelusvcnit,vt deuoluto lapide, acceííum habeant 
f ro ííÍu^ere8 ad fepulchrum. Haecadeo Chryfoftomo 
pf- cofentiuntjvt ab cius fonte accepta videantur. Ha 
. t eniro. Poftquam refurrexir,venit Angelus. Qi^a 
igitur de cauflGi venit Angelus, & lapidem abftuiit? 
]J''n ^P^1" wiilieres.Ipfa: enim eum viderant in fepul-
¿ í'rZÍd(:m rurrus am'Surrexci:atIerus> ^ laPi-
«íignis impofitis; fed cura hoc alíis manifeftari 
claufo exiífe tum.ulo redíuiuum corpus,quod cíau-
íb virginis vtero,natura proceffic in v i tamí& ad di-
fcipulos claufis intraUic ianuisin coclaue.Anfelmus /^Zníelm* 
in 28. Matth. Angelus reuoluit lapidc.non vt egreí^ 
furo Doraino viá panderet: fed vt egreftus eius iam 
fa¿H hominibus indicinm pr^ftaret.Et quia imrd.cn-
fura fortéj&taídiofLim eífetiOraniu verba adferre'; 
aliorü locostanrum indicabo. Rupertus in 20,cap. t^i^ ert, 
lo.Beda Homi l . in fefto paíchatis . Perrus Chryfo-
logus, qui ante mille & cenni annos fíoruic, Serra. chryfbl. 
75.77.80.84. Et vt Grecos adiieiamus, Niceph.Iib'i ^icoh,-
i.hift.c.51. Anaftafms A.nriochenus Libro 5. qui eft ^¿( ¡¿r 
t L i J ^ P ^ ^ n ^ ^ f ^ ^ i ^ c ^ f de Chrift i refurredione. Zachari^Chryfopolna-
mis Lib.4.harmonio Euang.Chryfoftomus Homj l . <Bm}Jf<^  
i .deloanne baptifta.EufcbiusEmiíTenus Homil . r . lu^mU, 
de Symbolo,Homil . 9. de Pafcha .luftini Philofp-
phi & martyris,fiue cuiufcunqne alterius, antiquil-
íimi proculdubio & dodiíTimi Authoris3apud cun-
denijRefponíiomsad 117. orthodoxorura qu^ftio-
nem,verbaadiiciam.QuemaQmodnm^it.non mu-
tatione corporis infpir i túambulauir DominusÍIK t U i t . l ^ 
per mare,fed diuina fuá poreftate fecir,vt ambularj 
poífet mare, (quod alioquin arabulari non 'porcíl) 
idq; no folú fuo corpore, fed etiá Petri:íic,eadé fuá 
potcftatcexiitex monumeto . í axo incúbete monu-
mento : ad difeipuios claufis ingrcfins eft ianuis. 
í T i i j 
¿ ^ ^ r e s creditaeft.Hsc i l l i . Q u i fiderafacris 
,S, ^eteribus patribus orthodoxis detraxerit, 
4 Us ^ f b i t ? Qupdf i in ore duorú vel triuftat 
omneverbú, quátomagis fex iftis incundanter m -
h?i--cndumíVno ore,vnafide,ejrdem fere verbis,di-
uerfislinguis,terris, & teraporibus docent ante ad-
uentum Angeli, & fepulchrum ab i l lo referatum, 
Chriftum refurrexiííe: Angelum ea tantum ratione 
apetuifte monumentura , vt mulieres vacuum cer-
nerent:non autero vt Chrifto viam aperirer,quippe 
^ i i a m antea furrexiftet. 
Ad hsc, Marcus definiré, dif t indéque teraporis 
circunftantiam obferuat, quo íanda : mulieres rao-
Leo mü" 
gnus. 
UÍ?I F . F R A N G I S G I F E V A R D E N T I I 
N ó e n i m pvqpter e ius refurredionem f axumabla- A buecus Zningliani erroris profeifor t i 
t u m eft á iftonumcnco: fed vcdec larare tür fpedan- cordia diffidentiüm. ^^iclefi i m o ' ' ^econ ' 
tibus refurredio. Diuinar igitur virtuti detrahur^ vt dantur. Bulingerus3Gitalthcrus3L!m amP^-
impiaparadoxa fuá ftabiliant & perfuadeant Sacras luSjMartyrjCaiuinuSjBoquinuSjBcza1'^118^11 ^ hl' 
men ta r i j jCÜm dúo corpora i n eundem locum coirc Sacramentariorum hasreíim tueri ¿ n ^Uotc3uoc Guíf 
inficiantur: quandoquidem diuina poteftate.eíFe- tuntur.muhis licec ambagibus 8¿ innol 0^ai:eni ' 
d u m fit, v t corpus Chrif t i eodem temporismo- rura-.id diflimuiare ftudeant.Bulinacrus11^5 VCr^ 0, ^fa 
mento,cum fepulchri faxo fucrit. patefadas fuiífe fores Chrift©, ficmi Pet ^ r 
Verura tot tantifquc Scripturis, & Aurhoribus, fuit,cuftodia Herodis,auturaat. Gualthe/0 ^ ' ' C 
vnius Leonis Papa: pauca verba, poft Wolfangum gat d ú o corpora fimul i n coded loco 
Mufculú, nobis obiieit Roíarius rainiílcr, femd & Martyr ,vci o f t i umjVc l lapidem ccíTifl^ d0 6 
iterum apoftata.Scribit enim fandiffimusille Pon- pus Dominitranfíret :vel folidailla corpora^ 
tifex,Epift.adMonachos Paleftin?,quíc in Cócil.eft Criíli rarcfada:vel no per ianuas:fedaliUnd 
Si. inter opera vero eius 83.Dicát ift i phataímaftici g pe per caminí tubum, aut per fencftramJ(fu!;i,n^ 
Chriftiani, qua: fubftátia Saluatodsadfixafit l igno, cronis inftar,fciUcet,)ad difcipulos ingrcflum r ? 
qus iacuerit i n fepulchro, de reuoluto mo'numenii , ftum comminifeitur. Bezaputar vlcrb fotes 
lapide ,quíE . tc r t iádic caro refurrcxir,vel quale co r - i f t ^ v c l rarefadioneperuias fadas. C a l u i n u s ^ ^ 
p u s lefus d i f c i p u l o r u m vifui,claúfis ad eos oft i is i n - exiftimac a Chrifto ante ingrcíTum fores ao 0 
greíFus intulerit ;Et E p i f t o k ^ y . q u ^ eft ad Leonem fuifteimodo rimam i n pariere s corpods C h r i f t i 
A i i g u f t u m , capite fecundo : Dicant ift i hypocrit^, pacem architedatur: m o d o inftar liquefaga:cer« 
in q u a forma crucisligno D o m i n ' maieftatis Chd- emoliros afleres, & lapides imaginatur *. modo ad 
flus a í í ixus fit: quid iacuerit i n fepulchro : & reuo- tempus o m n i a ea redada i n nihi lú , q u ^ inwrcirnn) 
luto monumenti lapide , qus tertio die caro refur- pr^pedire videbátur,fincvllo Dei ve rbo^mmóco-
rexedt?H^cille5ex quibus colligere ni tuntur ,Chi i - t r a aperra Enangcliorum verba opinatur. Nonulli 
ftum n o n niíi opera A n g e l i f u b l a t o lapide, refurre- for ium occiufione,temporis veípertini circunftan-
xilFe. Veium t o t o ccelo aberrant, quandoquidenl tiam folumliiodo fígnificad contendunt: quafiíln-
vtraqne E p i f t o l a , to tus i n eo incumbens pontifex, C gilladm vtrumqne n o n explicarct Euangcliü: Cum 
v t oftendar aduerfus Valent i i i i3ManichíEÍ ,& Apo l - íero eíTet die i l l o , ^ , cum fores eírcntclauf^Alijpo. m i ' 
ftremó, ad tantara tenuitatem 8c gracilkatem reda-
d u m corpus Saluatoris vo lunt , vt per aííerurn ri« 
mu ía s , fiirurafque quantumlibct exiles & minutas, 
facile ingreíTus fit. 
Porro his ómnibus oprimé conuenit, quodferí- C5Wm¡( 
hk Auguftinus s Omnes i f t i aliud arquealiudfen- ^py.^, 
t ientesjipíamquefidem falfitate variantes,videnrur 
diífentire-.fed omnes á terrenis cogitationibusnon 
r e c e d ú t . O p i n i o diuetfieft3vanitas vnaeft.Quam-
uis opinionum vadetate difeordent* firailitamen 
linads(quos nominatim perftringit) infamas, quas 
Eutychcs magna ex parte reparare nitebatur,Chri-
ftum veram3naturalem3folidamque carnis human^ 
fubftantiamjex Virgine,rumpfiííe,& cum eadem re-
fufeitatum, coelos afcendiífe : argumenta vndique 
coaceruat, quibus id probet & oftédat. Hoc autem 
valentiífimum eft3quod Scriptura: doceant, veram 
carnem de ligno pependiífe: veram cafnem in fe-
pulchro codiram : veram carnem de fepulchro fur-
rexi í le : q u e m a d m o d ú & mulieribus, de Apoftolis, 
ex lapidis reuolutione, certum palarhque fadí í eft. vanitate colligantur. In peius fibi ifti confentiunr, 
Arque hanc oranino eífeBeati Leonis mente t í í in- D quarríuis diíTentire áfe inuicem Vidcantur. Vulpes / ^ u . 
Eptjt. ^ » d i c a n t e a 3 q u s E m o x fubi idt . Quale corpus,inquir, Samfonis referünt:qua: liberis3&in diuerfumaótis 
pulorum vifuijclaufis ad eos oftiis ingref licet capitibus, caudis colligataí, agri Dommici,ia 
tnonAch. fusinriilit ? I temqueEpif tok oduagcfíma: pr ims Ecclefiíe Catholica: fidepi, impiarum opinionum 
cap.r. I n haedie Dominica, ficutBíIoannesEuan- flammisincendun^&perdunr. Diuerfisenímlícet 
gelifta reftatur, congregatisin vnum difcipulis, ia- anfradibus,conueniuntnihilorainus in hoc vnum 
lonn.io. l luis claufis quum ad eosDominus introiiflet,infuf. aduerfus Dominum, &:aduerfus Chriftumems: vt 
fiauit. E t idé rurfus Serm.primo de refurred.Dom. neget enra corpore fuo g lor io fo ianuaspenetra e. 
ín ter multa documenta, qua: refurredionem D o - ne admittere cogátur dúo fimulcorpora,ineodem 
mini fubfeqnuta funrmumerat reuolutione lapidis: loco coaluifle. 
Se ad difcipulos claufis oftiis ingreíTum : quibus no C^temm,damnatur & omnino reprobaturj a 
folum ab híereticorum peruerfitate procul recedit: h^refis, ex his qux loánes de Chrifti ad Apon0 o 
fed Se noftra, id eft, Catholica dogmata confirmar, ingreífu fcdptum reliquit. Güm fero eífer, inqul» IÍ. ÍO-
E die ilío vna fabbathornm3& fores cíTent claul2,v 
Ndecima h^refis pernegat Chriftum fo-
ribus, al i i fqj domus in qua fefe difeipuli 
.propter merum lud^orura receperant, 
repagulis claufis, intraíTe.- immó nehoc 
quidé diuina virtutepríEftarepotuiíre.Guitmundus 
Berenga. Auerfanus Lib.^.de veritateEuchariftia;,fcribitBe-
rengadUm3& aííeclas cius^oGuiíTe nullatenus cre-
d e n d ü m , Chriftú inrraíTe ad difcipulos ianuis claii-
Vyiclefus fis- Huic errori blafphemiam addidir loannes W i -
clefus,dicens,Deum non poíFefaceré diuerfas fub-
ftantias materiales fimul remporc, per eundem l o -
cum adaequatum : vri de i l lo fcripfcrunt Thomas 
Waldenfis , Coclxus, HeíTelius, Sandefíus, Se Sam-
crant difeipuli congregari propter metum 
rum: venit Iefus,& ftetit in medio,& dixir: 
bis. Et, Poft dies o d o , iterum erant dlícipu 
& Thomas cum eis. Venit lefus ianuis 
ftetit i n m e d i o . S t u d i o í é diljgenterque.lemc 
r u m l e fum ad d i f c i p u l o s m m ^ ^ ^ ^ ^ c f -
mediuffl 
ñiter iílos ftetiffe'dícet ^ - ^ ^ ^ ^ X ^ 
fenrclaufe : cumqueiniilusad eos Pare' • im i1T1-
Diuiniratis filie argumentum, &corpo . ^ 
mortal ís .glodofí ,acfpidrahs [ P ^ 1 ^ . 1 • illoruin 
ram illis edere Se proferre volebat; vt n ^ 
q u * in his príefertim vaciliabar,pius pai 
leret & mederetun ideoq ; in f ígn i^aCU Q c á ^ 5 
JJ1nras corpore fuo p ^ e t r a t , coipufque confpi-
L A m & contredandum oíFcrt. Arque hanc cíTe ' Cationes. Cyrillus eniru haber : C*uc neare-B " ^fdVrediaris fide, fed potius quia fonbus clauíís I V0 Sus eft, DcUm eíle natura crcdc:no aíiu qua i t i 
' I 0 ' -l^m quia^tepaffionem cuhi difópulis v t h o m o 
ueif batur. HíEcille: quibus Chdf tumnatura 
S p r ^ t , p r o p t e r e a q ^ 
us i u m intulerir. Et rurfus í d e m : Clauris fonbus, 
ente Dominus oenniporentia fuá, natura rerum 
fuperata,ingreírufque ad difcipuIos.Nullus qu^ra t , 
cuomodociauíis ianuis corpus D o m m i p e n e r r a u i t , 
iuun) intelligat no de homme n u d o , v t moáh nos 
Ui L u s : ^ omnipoten te Filio D c i , h^c ab Euangc-
% liíla conferibi. Deinccps vero & hoc ftupendu 
raculum^lüsáChi i f topa t ra t i sJdcm Cyrillus an-
^umerar-AíTcntit Chryfoftomus,Mirandum cft3iii-
quicns, quod phantafma Chrifíum non funt fufpi-
cati difcipuli:claufis enim foribus,& repente eft i n -
prelíus. Sed profeótb á Maria príEmoniti,íidé con-
iirmarát.Qu^ vero tát^admirationiscauíTajfiiuxta 
BuJlingerum,Angelus Chrifto , v t Petro exituro de 
caixere/orcsaperiiiííetíDuob* Graséis, dúo Latiní 
« accedant.AuguftinusTra¿t. i2i . inIo.MoIi corpo-
lis Chriíli ait,vbi diuinitaserat}oftia claufa non ob-
ítiterunt. Illequippeforibus n ó apertis intrarepo-
tuir3quo naícente , vírginitas matris inuiolataper-
rnaníit. Idem rurí'us Scrm. 156. Quid rairum íi fub-
ílamiam corpoiis noftri per claufa oftia traníimíir, 
cui Gtiampcnctrabilia fuperhorum,6c folis Angclis 
faítiiliare fecretum patere confueuit ? & Serm.159. 
Miraculum eft quod Dominus nofter in carne vera 
intraucrit ad difcipulos per oftia clauía. Rcquiris a 
me for/itam racionem. O homo í i ra t ionem á me 
pofdSjnoriserit mirabiíc:cxemplum quíer i tur , non 
ericíingulare. EcSermaíSo. Audiuit charicas vcftra 
Dominum noftrum clauíis of t i i s^ntroi i i fe ad difci-
pulos fuos.Magnum miraculumsfcd miran dcílnis, 
iiDemu cogitaueris. R c f e r a d o m n i p o E e n n a m , n o 
adphanta(iam,&c. Férreo plañe animo cr i t , q u e m 
noncmollienc, aur prorfus eíFerato ac deíperato , 
jj, quem non placabunt,tam fan ¿tae^grauefque tanto-
íum Patrum fententise. Vnius Hilarij verba^ quibus 
aduerfadorum nébulas omnes Se tergiuerfationes 
«ípelluntur}fubiiciam.ls ehim L i b r . f de Trinitate-
^Lib.contra Conf tá t ium,de Chrift iad difcipulos 
lngrctrufcribit:Qu£ero per quas clauf^ domus par-
tcs kfe corporeus intulerit ? Diligenrer enim Euan-
|ellíta e x P l ^ t : Venir lefus ianuis claufís, & ftetit 
^ ^ i p u l o r u m . Anconftru€b parietú pe-
^ ^ns, & íolidamlignorum naturara impenetra-
cm tranfeurrit i Steric namque corporaeus. non 1 
lu Ui>auc railax. Sequantur ergo ocuii ment ís 
fenetrantis ingreí rum3& cum eo claufam d o -
omnilnt¿ ^entÍ£ tU2e ^ ^ ¿ i í í t u o e a r . Integra funt 
virtufa r0brerata:fed ecceaffiftit medius, cu ipe r 
folido mVnÍUerfa runrPeru^. Nihi lcedi tcx 
Iaprniñre^e,pernaturamí 'uam aliquid tanquam 
DominPr r11 l igna& laPldes admittunt.Gorpus 
^ v n a r nrondeficitaVtfercrcfumatexn^^^ 
r«nfuS) &qfUl affiftit in medio eft ? Cedit ad hxc Se 
ricas ¿ á i Trl1*0 * & CXtla ríldonem humana eft vc-
Iimü^ita iT l -C0 " I 0 VC de natiultatc D o m i m fal-
nuis faclum m f e í U Domini mcntiamur ? D k a -
m n o n f u i ^ q u i a i m e l l i § e n t i a m f a d i n o 
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A apprehédimusi; & céftarite fenfu nofti-Oí, fat&i ipfíus 
ceífer efFeólusíScd mendacium noftrum fa&i i^ Cmé 
fides vincit. A i l i f t i t Dominus clauíadoitiOiiu me^ 
dio difcipulorum: 8c Filius nacus eft ex Patre, Sed 
Haótenus i l l e , Conftac igitur Dominum noftrum 
claufa oftia fuo corpore penetraftc, vt diuina v i r m -
te fe Patri arqualem, arque corpore iam fpiritalij & 
immorralipraedicum oftenderct. 
Confirmar iftud máxime quod Ajtoftolos ad in^ 
troícum Domin i expauefaótos, & fpc<5i;aculi nouS» 
tace concerritos fuifte feribie Lueas,candcm appari-
tionem recicans. Paulo quidem ante, Chriftum r e -
u e r a furrexillc ftatuerantjdiccntcs: Surrexit Domi¿ 
g ñus verc, &:appaiuitSimoni. Idem auxerahe d ú o 
redeuntcs ab Emaunre, referentes fe rediuiui C h r i -
fti colloquiis edodos , cundem demum agnouiííe¿ 
dum panera folemni benediét ionis forma confe-
craretJ& porrigerec ipfis in ho íp i t io . D u m hxc l o - ^«f» ¿4» 
quuntur ait Lucas: Stetit in medio eorum, dicenss 
Pax vobis.Conturbad veró Se conternt i , cxiftima-
bant feSpiricum viderc. Nunquam audieranc c o r -
poribus glorioíís omnia peruia cífe: nüí[uam vi<ie-
ranc corpus verum ac fohdum per medios parietcs¿ 
muros,aírerefque penetrare: nunqüalí i carnibas & 
oíí ibus compa&um, & palpabiie corpus, per Claud-
ias ianuas inttare-.ideo aut í p e d r u m , aut Spir í tum 
Q elle, quod oculis confpiciuntj imág inan tu r , vehe-
menter terrenturjac intus exanimantur metu. Ho» 
rum vero nulla,vcl eriam puerulisjcaufa fuiiíer, íia-
percis,patefad:ifque,aut in modum cere liquefaólis 
foribus^vt impié garrit Caluinus ) Chriftus ad eos 
cum corpore veniífet.Scupor igicur3 admiracio, ar-
que confternatio illorum,infolencis miraculi,pten€-
tracionis nimirum quantícacum acd i raen í ionumj 
certiílimum argumentum eft. HÍEC tam^apcrca& , • 
certa fun t , v t Pellican9 infígnis licct facramécariusj Pehmr»,. 
Se Zuinglianus, hunc locura Comroénr . explicansj S u r m e * 
coadtus fíe in noftram fentenciam cócederc>& fuo- tar>fw~ 
rum domefticorum mendacia reprobare.Paraphra- rummefc 
p fticSsenim Chriftura fuos alloquentem his verbis ^ 
facíc:Satisfacite ómnibus fenfibuS veftris:concern- ¿Tgnth 
plemini manus Se pedes, habenc manifefta veftigia 
clauorum : concreóbacelacus, habec lancea vulnus: 
admouece ocuioss& dcíinicefurpicariSpiricú. Spi-
ricus enim nec camera haber, nec oí íajquemadmpf 
du.m confpicitis me haberc.Qiiod ingreíTus fura fo-
ribus clauíiSjquod cura voló confpicior, cijm voló 
fum inconfpicuus,nón eft praeftigiura t fed dos cor-i 
poris iara irametralis fa¿H. Hsec ille;quib9 add.otes 
corporis gloriofí pertinerenobifeum r e d é putac,^ 
feribit , aliis corporibus iraperuias fores penetrare. 
Sed prasftat vecerum Theologorum iudicíisj iftud 
j communire. Theophyladus hoc loco feriptum re- rheophj* 
liquic: Nacurale eratcorpori Domin i claufís ianuis 
ingredi : Se abfque labore,é loco in locura tranfí^c. 
Chryfoftomusaucc : Quomodo incroiuic Chriftus chtyfofl* 
ianuis clauíis ad difcipulos fuos, fuper mare ambu- Tomo, f . 
\ lauit ? Quia(ifta fuper nos func,& rationem^e rali- tíeml^o 
bus miraculis reddere non vaiemus, fide rencamus. de fymk 
N o n ergo hxc dunraxat vt yeraprsdicac^ ^c ab i n -
íidelium calumniis tucatur Os a u r e i i m ; v e r ú m & ad 
fidei C a t h o l i c í E dogmatapeitinere docet: a d e ó ve 
veré bscreticifint,& dicantur^qui c o c r a d k u n c S u b -
feribit his Ambrofius U b . i o . i n Luc, H a b ü i c admj - ^Cmk* 
rádi cauíTam Thomas, cum viderec claufís o r a n i b * 
per iunia fexta eqiporibus inpffcnfa cópage corpus 
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infertum. E t ideó mirum quomodo fe natura cor- ^ Scdulius prefbyrer libro quinto carmin ' ñ ^ 
porea per impencrrabile corp9 infuderit, inuiííbilí | Chry ío logus , qurance mille & centum an' Se^k 
aditUjVifibíli c6fpe¿lu,tagifacilis,difficilis ^ftímari. 
Conturbati difdpuli íeftimabant fe Spiritura vide-
re. Er ideo Dominus vt ípeciem nobis rcfurrc&io-
íu : . 14» n i so í l cnde re t , pá lpa t e , i nqu i t , & v i d e t e , quia 
Spiritus carnem &c óíTa non habet , íícur me vide-
tishabere. N ó e r g o pe r incórpoream naturam,fed 
per refurreclionis corpóreas qualitarcm, imperuia 
vfu clauía penetrauit. Obferuandura in h i sp i¿ fe r -
t i m , quoddocet Ambrofíus,Chrifl:i verum corpus 
ruit,Serm.&: • 1 annos 
Et neGra:corum confenfus,fidefque A.CJ 
Nicephoruslib. i . hift. cap: 31.& 3 ^ ^ ? ür» 
capiitvigefimúloannis.Damafcenii'slibroymiUSÍa 
capitc décimo nono, & décimo odaíjo T ^ u * 
lochius Iconij Epi^copus 5OrationeÍn iílud nP ' 
maior rae eft, apud Theodoretum, DialoanV atCC r 
do.Epiphanií'cócrah?refimfexacref .T1 aii:fÍCCUn-, > ' 
Origeniftarum.Eurebius E m i ^ u s S o m a ^ ^ ^ ^ 
& folídum, per inuia aliis fcptainfufnm,& iílafum nica: p i imspof t Pafcha: & Homi l . 9. & l0 
difcipulis, ftuporis & admirationis cauííam fubmi- cha. Orígenes l ibro fecundo contra Celfum Da j 
mftraíle: & claufa, qüaíitatis ideft gloría: ac dót iú B ante finem . Sophronius Pattiarclia HicrofoL" • 
corporis glorifican yirtute, penetrata fuiíTe : qus tanus Epiftola Synodica, quze Aélione vndecima 
vñiüería hícreticorum deliramentis máxime ad- cccumenici Concilij fexri, Patrum omniura 
uerfantur. tia probatafuiLDemumqucluftinusphilofophu' 
His duobusfcnptur* locis ,vcrcrú Patrum con- 6c martyr, ad Quaeftionemiftiurmodi, fi corpus 
fenfura, reftimoniaque, preter ea qua: iaro adduda craífum claufis ponis impedirur, quominus n i ^ 
funt, accedant. HildcphonfusToletanus, qui ante repoífit : quonammodo poft reíurrectionem ad?''^ ? 
nongentos annos floruír, Serra. de parturitione de diícipulos intrauit Dominus? fibi ab orthodoxis 
purificationeB. M a r i s , triamiracuia íimul con- pi'opoíitamjhis verbisrefpondet.Nobisintelligen. 
nedi t , vnuraque ex altero cofirmar, nimirum C h r i . dura eft, ea qua: funt earundem virium, habere ea-
ftihatiuitatcm , exitumque ex vtero virginis clan- clemfidcm, fiueconcedantur fiuetollantur. Ha-
fo: cgréírúm eiufdem de íépulchró,ante lapidis fe- " bé t autem eafdcm vires, ambulare fuper mare}cor-!ítf'',f 
. i iolut ioncm ; de ingrcftom ad dífcipulos foribiís pote non muta to ,& intrare ad difcipulos corporc'' ^ 
haudquaquam apertis. Virginis,inquit,claufusTOá- c' non mutátOjianuis claufis.Item intelligendum,fie-
íit 'vtcrus,ficutfueruntianua:Glaurar, cum per' eaf- r i ñ o n polfe, vt qua:fupranaturamin naturaíiiinc 
dera ingreííus eft ad difcipulos:ficut fepulchfum f i - • diuina poteftate, ea ratione naturíe exhibeantur. 
gnatum & claufum, quando refurgens egreífus eft Itaque territis tali ingreífu dif^pulis, pern)ií¡tpal'Z(((H; 
: per i l lud . Et rurfus: Claufo vtero ad nos venir, í í- pare paífos locos fui corporis^quoniam non muta-
cutianuis claufis ingreífus eft ad difcipulos. Si qui - tione corporis, in fp i r i tum, ingreíTus eratadeos, 
dem afpcdtus difcipuloruravtiumque tune proba- fed cura craflb corporc, diuinafua poteftateeífe-
uic, fciiicet quod & fores claufíe eífent, quod dnce rerum,qus íint fupra naturam. Inhisautcm 
Dominus per eafdera i i í t roiens , corara pr^fens a- antiquiflimi certeAuthoris verbis obferuo,ia' olim 
ftafet. Gitat quequeibidem B. Gtegorij huiufrao- quaftionem iftiufmodipropofitam, difcuífam, & 
di teftimonium, quod ex Horailia eius vigefima explicatam fuilfe: deinde veteres omnes docuiíTe, 
fexta, iñ Euang. defuraptum eft. I l lud corpus D o - pari miraculoChriftum fores peneiraíe,quo fuper 
rainiimrauic ad difcipulos ianuis claufis, quod ad marc ambulauerat. I n his autem rationcm natura-
humanos oculos per natiuitatem fuam claufo cxiit D lem non fpedandam eíle: quoniam diuina, eaque 
vtero virginis. Qu id crgo m i r u m , íi claufis ianuis 
poft refurredionera fuara in aeternura iam vidurus 
intraui t , qui raoriturus veniens, non aperto vtero 
Virginis exiuit l Sed ne charras plus seqno onercm, 
aliorum aliquotPatrum locos tantummodo fígna-
bói quos ftudiofus&pius L e d o r confulerepote-
€dpdnusxix' lojáíiñes Gaffianus libro tertio, de Incarnationc 
Caudent* D o m i n i . Gaudentius Brixianus Ambrofio Medio-
^umfi . lanénfi aequalis , T r a d . 9V de l e d . Euang. Augufti-
nns Serm. 3. dePafchate, qui ordine 158. habetur. 
incoraprehenfibili poteftate contigerinr. Ncrao 
jgitur bis contradicat, nifi qui aduerfus Dei omm-
porentiara cerrare velic. 
Vodecima hsrefis eft Caliiiní,qui 
gat Ghdftum a refurrc<aionc,& alcc-
íione, referuafle in fuá carne circarn-
trices, fígurafqueclauorum, fibus 
confixusfuerar: iifque notis íigna' 
tum-, venturum cílb ad iudicium .»^cnbKem ^ 
Serra. 17. de fandis, quera etiam illius cííc confir- • Coraraent. i n vigefimu quarrü. cap. ^üCX'yn0i 
mat venerabilis Beda. Epiftola 2,. qua: eft ad V o l u - m U M m u m f m t , pUgisaSí ic confopm ^ . ^ > 
f ianura .LibrodeágoneChr i f t iano capirevigcfímo E imagmariyCÚmadHenietmmdimdex.BtcnUüS . ^ ^ J ^ 1 ' 
quarto.Lco magn9 Epiftpl? decim?,qu^eftad Fia- fcptuageíi'ma tertia,&feptuagefimaqiiarra, 
tóanum Gonftantinop.exif. contra feutychctis per- dem Enangeliftam^pári errore '^Pj ^ ' ^ w c 
fidiam 8e hísrefim, cap.5. qux epiftola & p c r l e d a , Porr6,manífef téconuincunV&: damlj:ft¿j tia-
' S¿ omnium fuíFragiis, acclamationibufque proba- impiam alfertionem , ea qua; ^ ^ " ^ j j n c t f - ^ :" 
Contit. tá fíiit , Adione pV Concilij Chalcedonertfis : 8c duntur, fimulqucabAnge}is,quJ alcen ^ 
los Ghrifto adfucrunr, referuntur. I N ; ^ ,r:J,f(! chalceeio. Ad.iOjSexr^ Synodi. Idem rurfns E p i f t o l s o d ü a -
'exta 
nodus 
S x i á S j f & & ^ f * t á & > qu^eftad Diofcorum Alex. cap. 1. fcribitChriftura Poft re^rre^rl^neIT1^0'¿ dixi^r' 
Epiftdía oduagefima tenia, Palcftinis monachis: raanus measj, & pedes meos, < 
ÍJieróíí. 
c|ixiíre:Viíte 
ího 
LlS]iqUCt,CP^  
fione domini . Hieronyraus in Epitaphio Paul^,ad adhuc extitilfe notas^ fignaque ciau ¡pcl}]cn 
«dibas Ghrifti.Verum.id ° ' ^ ° ^ n D e « 
docee: I n t o d i g i i u m i u i i m h u c , i¡HaK „jBi» 
Semi. primo de Refurr. D o m i n i . Serra. 15. de paf- oftenditeispedes,& manus. Ex qt"»1 ^ ^ 
Euftochium: Lib , í .cóntra louihianura: Apología bus &pedibus 
pro éifdé libris ad Pammachiú:6¿lib.adueifiis etro-
res lo .Hierofo lymi táhvad cundchl Pamiuachiura. 
A f r V f e & S V ' S H J E R B S E S . L I fe. í l T7.g\ 
1%97 ^ c a s & p e á e s ñ i e o s r a ^ f e r m a h n t T i t i i a m 
^ ^ f i n latas míum.Dixera t enim antea coapofto-
r l mis Nifí videro i n m a n í b u s ems figui-am 
^nomm, ¿ mitcaradigutimnieumin locum cla-
& mütam maiium meam m k t ü s eiu^non 
S m . E r g o condifcipulorum reftimopío iam di-
1 7 vJíivús lanccx, & ciauorum > fatmm D o -
, jalmas, p l an t a íqae ig lo r io ík rcfurrc 
S o n é fignaíUd q u ^ vidcnda & contredanda lam 
VlemenaíTirao pr^ccptorc multabatur.&appella-
L ur.Quando autemChriftus ifto eodemquc coir-
„ore cílum cerncntibus Apoftolis conícendi t , a-
L r u n t dúo ADgeii iiixta i l l o s , invef t íbüs albis, 
cu i& dixerunt. Hic lefusqui aíTuinptüs e f t a v ó -
bisin cceliun» fie vemet quemadmodum vidiftis 
eum euntem in ccelnm. A t , pauló antea viderant 
eum clauorum,& lanccac ftigmatibus,& fígnis,cor-
poreíignatum & notatura : eadem igi tut & reíer-
uat in cóCpcdu?mis,5cn(dem i n f ígn i rusomnium 
iudexapparebir.His enim ómnibus fidei noftr^ co-
íultuin voluit Chriftus, vt omni fecuritare credere-
mus , idem proifus corpus humanum cruci clauis 
affixum, lancea confoííum, 5c ícpukurn, vefurrexif-
íe, ^ Apoílolis afpedabile, & tactile factum, t án -
dem íiiprema ccclorum petiííTei inde venturum iu-
dkarc viuos 8c mortuos. 
Ha:c non modo ab orthodoxis ómnibus , harum 
fciipturarum interprctibus, v tvera , certaque, 5c 
indubitata tradútui*:vti poftea piobabimus! veruhi 
"¿fcChonrado Pellicano, Zuingliano': quifer iptu-
iKauthoritatc vidtus, in cap. Z4. Luc. ita feribit. 
to.fí Cúm lefus exemiííet Ápoftolis pauoré , 5c án imos 
,14 addidiíTet: exhibuit eís infpiciédas manus acpedes, 
¡g^ l aperuit latus vt conéredarent manifeíla vulnerum 
(.¿am vcftigia.Nam eaDominus ferüare voluit in corpo-
üfMii reglorioíb, yt his argumentis apud fuos aflfereret, 
KÜ^ /, corporis humani ver i ta tcm: í i rauique& ol im in ex-
tremo die exprobraret ludads, fuara incredulitate: 
iuxta prophenamquas dicit: Videbunt in quem 
transfixemnc.Confemit&Rodolphus Gualtherus, 
hactempeftateTjgurinorum ecelefíaftes. Homil ía 
ceiuefiraaíeptuageíima quinta in loáncm : qnibus 
Caluiniani^c Brentiani fuorum etiam rymmyíta iú 
ludicio s Judaica? incredulitatis 5c hequitia; coargu-
untur, & damnantur . Sed Patrum Graicorum 5c 
•^atinorum interpretationem, fideraque profera-
IHUS. 
, Theophyla¿tus in cap. zo . Io . feribit. Propterea 
' "rgitGhdftus habens íigna ci-ucisJ& vulnera:quia 
f 9llod comedit, non neceffitatis erat, fed ad con-
^mationemrefm-redionis comedit: Scficut ante 
*Ucem^n ^ u<fobusambulans, non alterius natura 
no^íl k ' "a&nuncpaipabi le iprum, 5c ty-
fft» foft u 1 ^ " " " - "^c t£ í e ad verbum ex Ghry-
ñ A i e x ^ j i 1 ; : . ; n ] o \ ^ r a P t a 7 i d e n t u i : \ c y , : i l l u s 
' fornr. ?rC0 Utus denu^ui t , Se manus clauis per-
íixum r0ftend¿' v t i l lud corP^ quod emei fuítaf. 
CEDÍ^T1? monftraret. Confer 
us ^ 'f tolaadEpict 
f j ^ ení 0ftcndit.H?c feré ad verbum ex Chry-
tur. Cynllus 
i p
e ei fuít f-
iunt Athana-
. o, T — - f ^ c t u m : 5c oratione contra A r -
v' ^  omni ,?TUsEPÍf to la ^Smyrnenfes.Latino-
Cómodo ^ locum»vnus Ambrofms fubeat.Nam 
ftolus a i l n nCOrPus (Chriftus oftendiíTct Apo-
fti^ cica H.qUG manebant i n f i gn^ vulnerum,vc. 
^ quoT . : r . ' V* PalPanda Dominus obtulít? 
< acn ; U,m hdcm fi^atXcdetiam dcuotio-
5 ^ vuln"'a Oifceptapro nobis, coelo 
A ínferre maliiic, abolere holui t : vt Deo Parri no'ftrffi 
precia libertatis oftederet. Talem fíbiPaterad dex-
teram locatí t roph^um noíh"£E íalutis ampleí tensi 
tales illic Martyres nobis cicatricis fus corpna m ó -
ílrauit . Prxtermittam Auguftinum Serm. 547. de 
temporc, 5c Trad- ü i . m loannem, Hilarium quo- JZugúfh 
que í ib . 3. délTrinitate. Leoncm magnum Serm, 1. p t k é M 
de Afccnfionc . Satis igitur liquet ex Scríptura^ 5c 
Patrum ó r t l i o d o x ó m m interpretatione, Chr i l l um 
cicatricum,&: vulnerum fuórum veftigiajac figuras: 
inebrpore gloriofo feruaíTe, atque etiam i n c o h -
ípeótum Patris intuliíle. 
Sed hadenus pro íocorum, a d d u d o r ü m Ihtcr-
g pretatipncadScripturas redeo. loannes oculatué 
teílis^efert l u d i o s quidem non fregiíTe crura D o -
m i n i leíiiíCÚm eum iara moituumcsrncrent;rcdf>'v-
nus militum,ait,Iatus eius aperuit.Fada autem func 
hzc3 vt fcr ip türa implere tur : OÍS non comminue- « 
tis ex eo. Et iterum alia feriptura dicit. Videbunt in . 
quem transnxerunt. Quocirca ammadüer t endum t 
eft nos ablegari ad hocZachari^ vaticiniú de C h r i - N a ™ ' $ " 
fío. I n die illa eífundam fuper dómum D a u i d , 5c 1¿a 
fuper habi tá tores Hierufalem, ípir i tum gratis & 
precum . Et aípicient ad me quem coní i serunr , 5c 
plangenteum, plandu quaíi fuper vnigenitum, 
Híecdeí ígnant Chriftum cüra eodem corpore3 ta« 
^ met í l iam gloriofo, quo dudum pependit i n crucej 
ol im venturum eíTeiudicem : oftenfurumque ó m -
nibus etiam Iud2Ís,afpedabilia, eiiidentiflini^quc 
Veñigialanccx, lateri impreiraj 5c fontem fruftra 
apertum: Spirítum quoque gratis oblatum incre-
dulis exprobaturum. Perfeuerant igitur íi Prophc- \ 
tai, 6c Apoftol i veraloquuntur.in carne Chr i í l i 'm- 1 
íignium vulnerum notae: qus c¿in indicio conípiT r .. . 
cusvniuerfisapparebunt. ^ ^ « H e ^ w f e m P r o ^ f í ^ y y f 
feribit Caluinus , fecundum literaw de Chriflo exfonere °^ ^ ' „ 
conantUY) nimü "Violenter tor^uent. O ho m i n é nequam! ^uar%e * 
quid enim aliud dicamPMagis proprie nihi l poííum"'ráí Tm$ 
nicere . hrgo vt híerericis nou i íque ruis placins fa-
D cias fatis, Caluine, vtqucj vercrem 5c auitam fidei t^ r$Herj 
Chiiftidnaeintegritatera diíloluas, 5c e u e r t a s á d e i r - ^ ^ ^ ^ 
i-o. r r ^eter 16 te-co b u a n ^ d i í t e veterum ícnpturarum tortores íunt « 
ocdeprauatoresr'hcquis aequo animo rerret,tam ?,n-
íignesin facroscuangeliorum feriptores contume-
lias? De Chi i f t i enim morte vulncribus,& aduentu 
adindic ium, hoc vaticinium fadum fuiíle, tullí 
l ioc iocOjtum in Apocaíypíi , cuidentiffime docet 
- hic á Ciirifto dilcdus Euangelifta, dicens. Ecce ve-
nir cum nubibus, 5c videbit eum omnis ocultis. Se 
quicumpupugerunt . Quod á ZachaiiíE cap. 11. ^oc' 
fumptum, etiam Marloratus (qui propterCalui-
nianorum ha£refes,proditiones, peiduelliones, fa-
g crilegia, quorum apud Rothomagenfesparticeps^ 
prxco &authorfuerat, iuílo magiftrátus decretOj 
in malam crucem adus fuit) in Rhapfodiis fuis pa-
lamfatetur. ludaeorum Rabbin i , K i m h i , DoíIa? 
Thalmudift^veteres, SCrecentiores, quiChrif tó 
lefu nunquam noraen d e d e r u n t , í d e m vaticinium 
non nifi de veroMeífiaintel l igendum voluntraded 
ludxorum pernicaeiam Caluinus exfuperar. 
Grsci Parres v t Chryfofto. Horai l . de cruce 5t 
lá t rone: Andreas 8c Arethas Cappadoccs in 1. cap; 
ApocTheodore tus i n i z . Zachari íe , & Dialogo 
fecundo: EuíebiusEmiíTenus, H o m i l . feriíe texúx 
poft Pafcha,& Horai l . 9. 5c 10. dcPafcha, & a l i j 
plerique omnesj defolo Chr i f to i f t i idd idum , ^ 
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ip tum fuiíTc docent. Lat ini firma cofení ionehis A ipforum Apoftolorum auditor Dionvr 
nnibus fubfctibunc: íícuri Leo magnusEpifto!^ gitaLib.cosl.hier.ca.y. eódem prorfus US^rcoPa-f/o» r 
p r o d u c á verba interprctantiir. ril0^0irai3. 
Sed ad fcripturas redeo. Zacíiarias pronl. 
riore adhuc dialogifmo, Angclos C h r i f t n C l a - ^ h . u 
U5>P 
fcr 
leo. om 
chryfoU nonagefímne feptira?,quíe efl: ad Leonem Auguftíí,, 
Hemig. cap.3. Pctrus ChiyfolGgusSerm. Si. & 84. Remig. 
Hieran. & Hicronym . in C o m m é t . Auguíl.lib .20. de ciuir. 
^íí iguf l . cap.3o.Lib.i.deTrinir.cap.i3.Serrn,.<j4.i^o.& 180. 
d e temporc. Hiornnesvno fenfu, eifdemqne feré 
vcibis,locum ex Euangelio, & Propheta pro.dudtü, 
de Chriftiaduentu ad l L i d i c i u m , d e vera eius carne, 
8c vulnerum ftigmatibus, qus in cadem confpicua 
1 vniueríís apparebunt, r e d é & d o d é irirerprctátur. 
Vnicum duntaxatlocum ,ex Auguftino proferam, 
Lib'r.z.de Symbolo fidei noftiae a d Catechumenos, 
cap.v.fcribir. Sicut dcmonftrauic Chriftus T h o m « B 
non crcdcnti,niri crederet 6c videret: k a etiam i n i -
micis filis vulnera demonftraturus efl: f u á . Proptcr 
quod didura cftperPropherara: Vidcbiit in quem 
pupugerunt. N o n vteis dicat í icut T h o m s : Quia 
vidifi:i}credidifti: fed v t conuincens eos dicat: Ecce 
hominem, quera ciucifixiftis, ecce Deum & h o m i -
ncm , in qué credere noluiftis. Vidctis vulnera, qu£e 
infixiílis: agnoícitis latus quod pupugiftis : quonia 
& per vos, & propter vos apertura e f t , nec tamen 
íncrare voluift is , &c . HíEcille. Prorfusergo infa-
n i u n t CaluinianijCÜm id tara conturaaciter & pra:-
fradeínficianturj 
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co 
ProphctacI 
, - ^ —ri í1-
ñera , vna cura plagarura irapreffis veft 
ftrante Chrifto : A n g e l i rogant. Q5d7nn? "J00* 
i f t ^ ^ c . Di leda autem domuslfradh- P R£ 
dentera, hisverbis'interrogantes fa'cit 
plags iftíB in medio manuum t u a r i i m ^ t d ^ ^ fUnt 
plagatus fura in dorao eorum qu imed i l i ^u^5 
Cyrii lusAlex. ita cxplicat:Figuras clauorum nt' 
--fCrat,quÍTw^f*.fí 
minura fuura claras & lancea pet i i t )&c.EtrvtI u '''/» 
Chriftianos interpretes omit tam) Rab^^^ ^Í^.J?. ' 
Marrochianus,Libro de aduentu M c l l i ^ caD^I1! 
de iufto Meffia dici non dubitar. P-7-nKc 
ye iüm,ha : cexScnp tu r i s fatis íint.-iampat 
veterum teftimonia,fideraqueh£reticisdelira ^ 
tis opponamus. Atqueideo libentius á v e n e S 
Beda,qui ante odingentos annos floruí^incipiaií,1 
quod is vberius expliccr radones , quibus vencrádl 
illa ftigraata in carne füaChrift9permanerevolüit 
Scribic ergo -.Quomodo poft refiirredionemcla-' 
uorura vel lances loca'pandendojdifcipulorum di- 'm 
gnatus eft fidem fperáque roborare,ita in die iudi-
c i j}& eadempaí l ion is ÍUÍE indicia, 6i.ip^mpai.jtei: 
Sunt porro & dúo alij Prophetarum loci , quibus C crucera mon í l r ando , venturuseftjimpietatemfu 
clariffimé príedicatum h i e r á t , Chriftum cáelos pe- perborum,infidelitatemque confundere.Scilicetvtc' ; 
ipíum fe eííe, quiab irapiis, & pro impiis mortuus^7' 
efl/cundis palam Angelis & hominibus oftendat; Í 7 
viáeantque ( v t feriptum eft) in quera pupugerunc.il'j^ 
Deinde gentiliura 8c h^reticoru calumnias &fan-^M. 
nas,quibiis hocfideinoftra; caput excipiút,dilués, 
íubdit . Certaí difpenfationis gratía,figna mortisde-
lere noluir. Pr imó vt per haec difcipulis fidem fü^ 
refurredionis adftruerer. Deinde, vtPatríproíiO' 
bis rupplicans,quale genus mortis, pro morralíum 
vita pertuleritjfcmper oftendar. Tertio vtfuaraor-
tentera,vulnerum cicatrices & notas in carne reíer-
i ia tnrum,& dehis corara Patre gloriatururajeifque 
triumphaturum.Ifaias cnim quaíi quodá fado dia-
logo inter Chr i f tum, cura carnegloriofain cáelos 
afcendenrera,& Ange los , t an t i miraculi í p e d a t o r e s 
&:percundatorés:fcr ibi t . Q^is eft ifte qui venit de 
Edora, t indis veftibus de Bofra ? Ifte formofus i n 
ftola fuá, gradicns in multitudine fortitudinis fu as? 
Re ípode t vero Chriftus: Ego qui loqiioriuft i t i ,á& 
jppugnator fura ad faluandum.^Et rurfus Angeli de 
cicatricibus rogant. Quareergb rubrum eft indu- te redemptis, quara mifencordirer fíncadiuti5pro-
m e n t u r a tuum, & veftimenta tua, ficut calcantium D poíi t is femper ciufdé mortis innouet indiciis-.ideó-
i n t o r c u l a d í A d quos Chriftus:Torcular calcaui fo- que raifericordias Domin i in ^ternura éantarenon 
lus , & de gentibus non eft vir mecura. Quibus x-
nigmaticislicer,fed pro more Prophetarum,veft iü 
de bofra t indarum, & rubrorum veftimentorú n O -
minibus, gloriofum corpus á Verbo Dei aíFumptu, 
Sí plagarura fígnis, atque veftígiis notatum , & a d 
dexteram Patris aífumptura prasdicatur. Apparuic 
fuprerais potef ta t ibus /cr ib í t ib idera Cyril ius,non 
folum fpecie noftra , idque vt homo: fed etiam paf-
í íonis i igna móftrans . .Quod rurfus confirmar. L ib . 
i z . in Ioan.cap.58.dicens : Quura in ipfura coeluin 
ceíTent. Pof t remó, vt etiá perfidis, in iudicio^m 
iuftc damnentur, oftenfainter oraniaalia fíagitía, 
ctiara vulnerum qua ;abé i s fufeepir,cicatrice,de-
nunciet. Hadenus Bcda-Csefañus ^relateniís,anre C* 
nongentos ann. H o m . x j . 
fcripfit.Sirequirásqíio-
modo Chriftus veniet ? I n i l l o v t iq ; cerporc,quod 
pro noftra falure fufeeptum, pro nóílraabíolutio-
ne natura, & pro nofti-orum vulnerum medicina, 
lancea clauifque ¿onfixura eft. Primaenimennn 
reos intolcranda fententia,reucrendamm pr?'^^ afcenderet, quumque virtutibus ,potcftatibufquc cicatricura. Et paulo poft: Illa vti5LieC^ll0rruc ad 
fuperioribus myfterij fui totam feriem declararer, E gna, bonis falutarin, malis terribilia: qu^v ^ ^ j r ^ 
codera habitu illis apparuir, v t n o n hominem fo-
: luramodum f a d u m , v e r ü m , m o r t u u m p r o v i tano-
ftracrederent. Q u p d a u t e m í l c illis quoqueappa-
ruit,Ifaias teftarur,dicens: Q u i s cftifte cpi venit de 
ítierón. Edora ? Snbfcribit hisverbis Hieronymus: Ifte eft 
Comme?. (Chriftus) quera Angel icíE poteftates videntes ad 
fiS$.l/a. Patreraafcenderecruentura,iraperant csteris An-
P/rf/. 25. gelis,&ab eisaudiunt:Leuate portas principes ve-
ftri,&:c, Interrogantigitur Angeli, reinouitateper-
re r r i t i : Quis eft ifte qui de térra cruentus aduenit 
iudícij non delentur. Aug.Serm.i^ 
i n i . Neauaonamambigit Doramuid 
g.deverl: 
eo cum diera 
D o r a i n i , e q u a q u H i u . u i i ^ ^ ' -
cicatricibus refurrexiíTe, eafquein ^ ? o t c l\sSc 
uaííe, & Apoftolis, T h o m ^ pr^fernm vjden _ 
contredandas obtuliíTe, vt é cordibus illorm ^ 
fidelitatis vulnera í ^a . a r e t&de le r e r . I dem tp 
49 . Qu^f t p r ima . Certa: difpenfanon^grana ^ 
^ a C h r i f t o h o m i n ^ ^ ^ - ^ . 
pus fuura verum corpus , íc£l 1PU ral.enC.Ita-c o r 
Jujl'm. 
l a m Edora quippeinlinguanVnoftrá5 & terrenus, . que vtnonal iudpro al iorfedhocqi^" g^ft 
videranr, refurrexiííb moftrarer. 1 & cruentus exprimitur.Iuftinus martyr virapofto-
iicorum temporum,^ Dialogo cum Triphone : 6c 
non f o i i d ¿ , fed imaginaiire^«PP^rep ^ 
35 iraÍn ' d 
1^6. conftantercrec 
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térra, quando afcenditin ccelum . Et A 
/ ^ r o n í i r a u i c Thoms non crectenti, nifi tan-
HO". 
1.12. 
I Imit. 
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& viderer ira eriam inimicis fuis vulnera de-
^ n í k a t u r u s e í i r u a . P r o p t e r q u o d d i d u m eftper 
« ^ n L t a n Videbunt in quemptipugerunt. N o n -
nuincens eos Ventas dicat. Ecce hominem 
Ví C m crucifixiftist ecce Deum 8c k > m í n e , i n quem 
^"dere noluiftis. Videtis vulnera qux in f ix iñ i s , 
Snófcít islatusquodpupugiftis : quoniam & p e r 
^propter vos apertum eft, nec tamen intrarc 
loluiftis- Idem Sermone. 5. de Chri í l i Afcenf. Ví-
dent Angelí regcm fuura viuae carrtis manifbias re-
po^are^atque hofte debellato, hominem in fuper- B 
coícenderc. Agnoícunt in cicatrieibus fígnabel-
lorum,adorant in carne vulneraiam fanata.Et pau-
\h poil: Aícéndebat enim cruoris rubore pérfüfus, 
atrophícis vidricibus laureacus. Videant ctEÜres 
CBtí&iípeciGfüií í vuineribus Chri f t i im, fpolia ca-
iU'istyrannicis reportara, & admirantes fülgentia 
diuinsé viftütis veXillá, talibus concrepant hymriis. 
Quis e í l i f te rex g lor i íE ? Et S e r m ó n . 6. his verbis 
Andelos difcipulis loquentesinducir. Sic veniér, 
ciauorum vulnera illíera d e m o n ñ r a n s , & forami-
mim cruenta monil'ia.Vobis fijiis fponí l cum coro-
nará coelcíl is exhibebir irapenj,crucis vulnera non 
imuabir, quia íignumfilij hominis fulgcbit in eos- Q 
lo.Et Sermone 7. Profedus eft deííderabilisj n o n 
veuietvobisterribilis: nubes in occurfu3 nube? i n 
reditu. Vulneraportauir, ipfaiterum reportabit. 
Cmcem retnlit cumrriumpho, í ignum í i l i j homi-
nis vobispatcbhin coelo. Conftat igitur Auguft i-
no ad fidem perrinere, vurnerum notis &:íl:igmati-
businflgnitum Corpus Dominicoslos penetraíEe. . 
Quinimbin bearorum martyrum corporibuSjVul-
nerura cicatrices nos vifuros eíTe docct: eafque non 
deformitatis in eis, fed dignitatis acccflionem prae-
ftituras, quandoquidem nongorporum vicia ap-
pcllandafunt, virtutisindicia. 
Eademcomprobat Authoropcr is imperfedi a- D 
1 pud Chiyfoftomum, H o m i l . 49. in Mat th . ad hxc 
verba, Apparebit íignumfilij hominis incóelo. 
Qmdam pucanr,ait, crucem Chr i i i i oftendendam 
eflejin coelo: veriusaurem é f t i p ^ n n Chrif tum, i n 
corpore fuo habentem teftimoniá paffionis.id eft. 
Vulnera lances , Scctauorum :. v t irapleamr quod 
• eft, Videbunt in quem piipugerunt-Et pau-
0' r ^orí)0ris vuinera feruauit, vt i n Die iudi-
proficerent ad teftimonium paílionis contra lu-
. ÍE0S^ omnes qui denegantes filium Dei crucifi-
™ ? m corP0^ iudaizant. Chryfoftomus ipfe H o -
probPrTmade Ci:UCe & Iati:one' quam agnofeit & 
Aueuft ma§nusEPift- 57. quaeftadLeonem g 
^mtradf / A ^ / * .eifdcm ^ripturisinnixus ea-
ípfa de,^  a enieri (luando & Vulnera corporis 
P u n x e m n ? ^ ; Tunc enim V l d e b ^ t quem com. 
^ o l u i t S ; Et flCUt Poft ^fun-edioncm, Thoma. 
^ o n f t r a ^ T r COnfuCare'&iliiclauoru 
^ c o f t e n d ^ 1 RAVULNERADCCIAI^ RIC ^ 
VtiftudobrnA v ™ 3 «ucemquedemonftrabit: 
^ r . DÍPI^ÜT* ür,atl0n(= dogmática apud Theo-
Cypi". fsn 
dehap. 
Serm. ¿u 
>Afcenf, 
jXomim 
atí ^ l u c^mum fecum concedat, qua^ 
Dialogo fecundo< 
tenus púr iore vita ad Chr i í l i adueñtura fe fe d i í po -
neretjtubiicic: Tune tu ruílicanus & pauper cxul-
tabis, ¿ ¿d i ce s :Ecce cruciíixus Dcus meus: ecce 
Iudexs qui obuoIut"us pannis inprafepio Vagiir. 
Cerne manusludcíequasf igerás , cernelatus R b -
mane, quod foderas* Vidcte corpus an idem íit. 
Hilanusautem,quemtubam Latinifermoniscon" Bt¡4ñ 
tra Arr ianós, ídem Hieronymus appellati Libro 
tertio de Trinitate, diíTerens de Chriíl i in pb í l r ema 
coenaad Pátrem oratione , his verbis adílipuiatur, 
Hasc itaque oratio ad Deum eí l jadPatrem cofeffio 
Filijeíl , h^ccarnis deprecado eí l : ih quacumiu-
dicíj die c o m p u n ó l u m , &c de cruce recognitü Gra-
nes videbunt, in qua príefigufatus in monte eíl, m . 
qua eleuatus ad ccelos e í l , in qua Deb aíTedit á dex-
tris, 111 qua vifus á Paulo eíl, inquahonorificatus k 
Stephano eíl. Haec il ie: in quibus id prasfenim l ió -
tádum e í i , quod ait omnes in die iudícij Chriftuni 
in carne compunólura , & de cruce¿id eílíVulr/tíruris 
cicatrieibus ¿c notis í ignatum, vifuros eífe:. 
V t elcgádffime lie doólií í imé fubferibit Cypria-
nus martyr. Sacrificium quod in cruce obtuli tChri-
ftus, ait ille, fie in benepláci to Dei coní lat accepta-
bile,&: perpetua virtute eon'fifi:it,vt non minus ho-
die in conípeólu Patris illa oblado íir eíficax, q u á m 
ea d ic , qua de faiicio lacere íanguis Se aqua exiuií; 
& femper referuatae in corpore plagie falutis huma-
nas exiganc pnetium, 3c obedientiae donatiiium re-
quiranr. Idem rurfus alibi, docct h o m i n ú i n vnum. 
colícélam generalitatcm, in Chri í lo iudicé vifuram 
eife, quas fodit manus, & quod terebrailitlatus* 
Cuiuis ergo á Rel ig íone Chriíl iana & píetate, fen-
fuque communi non prorfus alieno, iam fitis fu^ 
perqué manifeílum putOjProphedcis &c Euangcli-
cis ícripturiSjPatrumque G-raecorum & Latinorum 
interprctatione, ac funima confení ione, Gl^iiílum / 
in rediuino gloriofo corpore, faíutares referuaíle 
cicatrices, ipíifque conípicuis vehturum cíTeadiu" 
dicium. 
Huic di íputat ionif incm impoí l ruro o p e r ^ p r é - tomjejíé 
t ium vifum eíl, eaadiieere q u x i n A¿la vniuerfalis cap. 16. 
¿kinagni ducenrorum Parrum Concilij Ephcíini , Coc Ephi. 
antcmille centum 8c quadraginca annos: ex Cyr i l -
lo Alcx. inferta & relata funt . Ad coelum vnigeni-
tusDei vná cum carne í ib ivni ta redi i t eratqueno. 
uum hoc in coeiis fpcdaculú. Obí lupui t cnim ía i i ' 
¿ lo rum Angelorum mulritudoj cum regein g l o r i a 
exercituumque Dominurá , in formahumana cef-
neret.Aiebat e n i m i Q u i s e í l iíle qui venit exEdonij 
hoc eíl ex térra, 8c rubrum eíl veí l imentum eius ex 
B o f o n Boforauteminteipretatum , fonac carncm • 
vei anguí l i am, vel tribuladoncim Moxfub iung i t : 
Q u x funrplaga; iñx in medio manuum tuarum? 
l l leverovici f f imadi l los . HispercuíTus fumin do- ffa, 
mo di led i mei. Quemadmodu enim ThomíE non 
abfquc í ingu ia r iDe id i ípenfa t ioneh^f i t an t i , p o í l Zách. Ué 
fuam ex mortuis rcfurrc(5lionem,nianus, & in ma~ 
nibus clauorum figuras oílendit , iuíí i tque eriam la-
teris vulnuspalpare: ira & i n carlis coníli tutus fan* IOÍ 20* 
¿lis Angelis planum fecit, iure mcritoque ex ipfo-
rum amicitia prolapfuni e ie í lumquecí íe diledura 
Ifraelem. Vnde 8c veí l imentum fanguine rubrica- ' 
tum, & plagas in manibus oí lendic .Non quod illas 
abiieere non qucat,(ex mortuis enim excitatus cor-
ruptionera, esreraque omnia , qus ex illagranrj 
penitusexuic, )fedideo charatoes i l los , cicatri-
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cefquc ret inuir , quo muldforrais fapientia Dei , roteftatibuspateficretnta enimfaCr 'ir 
quam inChrif to fecundum propoí i tura dcmon- lus quibufdam fcribir. H ^ c i b i - qn-K lmUS^au•' 
ftrauit,•di^penfato^eper Ecclefíam Principibus • & nofttaaírertio coiroboratur. llsPcríficu¿ 
L I B R I T E R T 11 A P P E N D I C I S 
C O N T R A H ^ R E S E S , E I N I S , 
& i ^ i A E T E I ^ M I S S I S f í \ C r L 1 S, C 0 L I Ss C 0 M~ 
mutis, al'ñf^ue' fmilihus, in quihHsfreqHentiorlapfus ejfefokt, q m d m 
^ppend'fcis errata fie emefídanda ctímfeflmtionefignmimm. 
.Agina 1041. lineaS. prcíienfe.In raargiiacj, MarcionitíE. 1. iS.perccpifie. Lyljt. oculis. p, l a ^ . \. í.ante. p 
I . 17. ccrtiílimis.1,30. annunciafle.p. 104(5.1. aa. nimis. 1.16. commendet.p. 1047.1. J^.innituntur. 1.48.'& ,;IOp^ 
clefiaftes, p. ibja. I . 1, dele omni.p. 105:5.1. i j .Gum.p.io^.I . jo.formatum. 1058. i^f.quedam.io^. ^ j c." 
-2.6. febn. 31. facilé. 38, non diíputo). 10^0.451. Autolycum. 1065.50. loquitur. 1064.5f>. firmauit. 1066. 1. víc. vior"' 
tur. 10Í7. 5 r. Hierarcha. 57. TKolof. 1070,13. prWellis. In margi. Alcimus.t 07a. ^ .^ locis, 1074.48, exercituum. io7 ^ 
alicuanto.3^. quiuquaginta. 108a. 13, & 14. pcrtinuifl'e. é3.Ioannem. \o%6.6%. prohibens. 1088. 51. coaceruarc 1 r* 
3a. EfFecimus. 1052. 24.claritate 49. aduerfas. 10^4. 30. dicentia. ibidem: qua:áfanélis. 10^.4. nymus.iioo. jg' a¿f0° 
ramas. 110^,4. Eunomium. .11 tradit. 41. duobusfcculis. Z104. ao. iemnantcra.1108.1. penult. in vúce.nír.ío HiC" 
ronymus. nía. 1. aa. Caluiniani? 1117.10. ádfeuerent. xia4.1.30. moneaulr.1131.47, omnibus^p.peregrinentur.íijl JJ" 
íeponens. 1144. 58. Vas fraélum. i i j o . 54. proliibita. njr . j . conuincerent. 54. tranfennam. i i é j . 22. appdlatur. ng/ 
44. baptifnia.ii^j. 27. fine. 1200.1. vlt.dele-Caimam. 1201.1. cainm. 1203.37. confirmantcm. 1115.5. NcceíTe.m'g. ÍO* 
inquir. laao. 16. tibi.iaaa. aj.euidentifl'.iaaí. ^.verum, 123 .^ ja.fanditas. 54. initio.ia37. 28^exexcatis. 1242.44.0^ 1 
pulfaíre, 1249.18. fuit. 1250.47 leligionis.í 25 7.i.íiiggillant. 12 89.$ 4. rcfurrexit.raíio.in marg.noftesCxterajhttmamlTimc Le» 
clor,pro tua pietatc emenda. 
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H I N I S Q J / I N T O C ^ S A R T S E M P E R 
' o-ujlo3B$dniamm Regí C ^ ^ o / i c o ^ i ^ w ^ o ^ i ^ f ó ' ^ O T o . 
Fratcr Jlfinfás aCaftro^^^ 
norum^terndm oppat'fcdicitatem^éifé^ 
tuamque dehofúhm wBorianu. 
V M meciim ípfe cogito,CliriftiániíTime C<^Myk ád lioc tiíir 
ferabile feculum tóentemjatqiieMmam r non poíraih 
non ingemifcere, & a gemitu cordis rugiré, videns t o t , taléí1-
que híerecicos, hoc íeculo, prodiíTc , qui piurimum negocij 
viris doólis, atque adeó to t i Eccleíise faceífunt, vt nunquam 
tam mül tos , auttam tmc^lentosEccleíiaperpeí^afue^thó•-
ftes. Tanta enim eft iftorum nocendi cupíditas, v t nihil íitá 
fummo víque deorfum, cui detraliere non conentur. Ñeque 
enim Deo^necVirgini eius matrijiied Apoílolis, aut Euange-
liftis5ncc reliquis íandis3nec to t i denique militanti Eccleíiarj 
quíE Chrifti eíl vnicaíponfa ^ parcere volunt: fed contra eo-
rum que'mque impudenti temeritate oblatrant, & dente ca-
nino illum morderénituntur. Hoc autem non leni animo;aut negligentiJ& ignauo íunt 
faccrcaggreíTirfed tanquárab id i^ famcl ic i canes omniatentarunt, nullumquenon mo-
nenintlapidem,vtquod mente conceperantfceluSjOpereperpetrarent. Vix enitii vllum 
efttamturpe, aut execrandum, autpeftiferum, abominabiléque dogn^aab ántiquis hx-
reticis probatura, quod,&: íi longiíTima obliuione íepultunijifti ha^retici non íint íuícita-
re conatiji inde teliim al iquodíecapturosrperaruntjquo Eocleíise Catholica;, autfúm-
moillius pntíidi vtcunqueincomodarepoíTent.Priiiiatum Petrinegant, ómnibus Chri-
ftianisfacerdbtiafinediícrimine tribuunt.Sacerdotes omncs pates Epifcopís faciút, An-
tiquas omnes Eccleíiíe ceremonias ab ipíis Apoftolis traditas • &: a d h ó c vfque feculum 
Amatas,tollunt:&:nouas quafdam ab illis excogitatas, inuehunt. Sacramenta Eccleíias 
^nnunt^qno pauciorapeccatorum antidota illa retineat. V t autem nihil vtile fe Eccle-
^detraxiíTeperfuaderent, facramentorum virtutem,atque potentiam negantes, vene-
nnmveneno addiderunt. Totius cleri coelibatum tollunt.Vota óraniaDeo fáda violaré 
cent- Omnemmonachatus religioncab Eccleíiareiiciunt. OmneslaudeSiquas voce^ 
^muficis inftrumentisEccleíiain templisDeo dicatis,ftatislioris Deo catare rolebat,a 
^stemplisprocul relegarunt. Hic deniquevnus eorum omnitimfcopus f u i t ^ t t o t u m 
celéis ordinem a Chrifto ipfo Saluatore noílro inftitutum^ & ab eius Apoftolis ad hoc 
qae feedum obferuatum,eucr.terepoírent,6¿nouamquandam nobis fingerentEccle-
^jtalen^ac tam malé inftitutam,támque deformen^vt tU|CliriftianiíIime Imperatorj 
Fotuapruderitia, 6¿:bonitate,nonpatereris taíem eííevllam quamübct rempublicam 
i lubie£bam. Qupd autem tam anxié optaucrimt3Deo permittente, & d^moneilloni 
e0rleil^Probefolicitante,magnaexparte(proli"dolor)aírequutirunt. Namviriilcntum 
vt vi"1 ^ S ^ ' ^ ^ ^ ^ a u i o tefte,vt cáncer ferpit3tam feué,atque potenter graíTatum eft3 
da V V Íam Cluiftiani nominis prouincia, cuius pars aliqua non fít hac peíle infe-
t auté his tani truculentis,a¿: mortis auidis hoftibus oceurreretur, multi vir i Catho-
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lici,&: docti ex toto orbe Chriftiano fe oppofuerunt pro muro Ecclefix nUi vei:i 
pto contra mortíferas eorum dodrinasacerrimc'pugna^^ 
doaiffimus loamies Echiusmultacótra illos volumina, quí etiam cum ipío huj ni?mv^ 
nis «principe Lütheroprimuspublicc difputáuit. Scripfere deinde lóannes Fab ^ 0 " ' 
neníisEpifcopus.-Gafpar Sagerus,ordinis Minorum: loannes Cocleus, C o n r a d ^ í ^ 
Vlmenfis, loannes Deitembergius^Conradus Vuímpinenfis5Hieronymus Enfcr ^ lin 
Mcnfingus5aliíque multi Gcrmani fcripíiíTe feruntur, quos nec noníine noui; Kfe 0annes 
Germaní^apud quos primüm li^cpeftiseft orta,contra líos heréticos ^cripférunt^c eíoIi 
omni nátione, quse Chriftum agnofcens ab illo nomen accepit, multi viri do^iffi * 
teruátim contra líos perniciofiírimos Eccleíi^iioítesplurima6¿: varia volumiiia 
runt, quibus multa dexteritate áb huiufmodi perduellionum ímpetu furiofo, Ecd r 
Catliolicam propugnare, defenderé, atquc dilátate conati íunt. ín Germaniaíiq^¿ m 
inferíorijquaEruperíori próxima eftjacobus LatorriuSjAlbertus Pighiusj lacobus F í o T 
ftratenris/ordinis pr^dicatorum, a¿alíjmultifcrípsére,quorum omnium catalogué 
xere,faftidiofum eífet.In Anglia fcrípíit prímus ípfe Rex Héricus^huius nominis oftau ^ 
quí íi r e d é fibi conruluiíretjaredajquam tuncagnofcebatjfidenunquamdefeciírct. pU| 
Regemfcrípfitloanne^FifclieaiSjtuncRofFenfisEpifcopus^po^^^ pre¿v0-
Gardínalis; vir fanditate pefindeac dodrina clarillimus, dignus certé, qui inter fanft 
martyres recenreatur5quemfenío confedum fcimus pro fide Catholíca libenti^&alacr" 
animo ceruícem gladio fuppofuiíre. I n Gallia5quat|uis ípfe non Gallus, lodocus Qítho-
ucus Neoportueníis multa volumina contra recentas herét icos fcrípíit. Poft illumHie-
ronymus ab HangeíljNicolaus Grandis, ordínis Minorum ín Commcntaríis quíBíedidit 
fuperEpíftolam mRom.&rupcr>Epíftolamad Hebr^os,ali íque multi fen^ Inítalá 
primus 5 quem feiam, fcrípíit Silueíler de Prierio, Magifterfacri Palatij. Poftíftum Am. 
broíius Catharínus Seneníis,ambo ex ordine Pr£Edrcatorum3Albertus PiiiSjolim Carpo-
rum comes. ExHiípaniSjeo quódnat ioní liuícfatísbene alíoquíprofpcdueratj Sicaii. 
tum,paucihadenus,dodiíI imi tamenjContra hoshíereticos fcrípferút. DoIúinicusSoto, 
ex ordine Pr^edicatorum, qui catliedramTlieologiíE Ín íníigni Salmanticeníigymnafio, 
ante multos annos perpetuo regendam füfcepit,ín Tridentino Concilio, quo exmádato 
tuíe C^farese maieftatisnuncagít , opusiní ignedenatura,Sagradacontrahos recentes 
lixretícos sedidit.Andreas de Vega?ordinísMínorum5VÍr trium línguarum perituSjinhoc 
etiam Concilio Tridentino, ad quod, ex mandato Sereniílimí Phílippi tuse Csefarese Ma-
ieftatís primogeniti, íimul mecum fuit deftinatus, librum de fide iuitíficante, multa do-
drina refertum, aduerfus Lutliéranos sedidít. Ego deníque iftorum omniumminimusi 
magnum quoddam opus anteal íquot annos íedidí5in quo omnesliíErefes,quíeaChníl;i 
Saluatoris noftriín coelos afceníione, ad hoc vfque feculum Eccleíiam inuaferunt, con-
geíTi contra illas omnesíingulatímdifputans,illorumquc omnium primos Duces, atque 
parentes prodenSjVt vel ómnibus palam facerem,recetes herét icos áfecibusolimabE^ 
cicíía reiedís, fuas hxrefes hauííffe. Verüm & fi ab his ómnibus, aliífque multis doftiíTp 
mis viris tam dextré pugnatum fit, vt p l a ñ e , a p e r t é , de hís Eccleíiíe hoítíbus triumpha-
uerint,niinquam tamenhí reíipuerunt,aut infaniredeíierunt.Quoníam tanta eft illorum 
obftinata impudentia,&:ímpudens obftínatío,vt quáuis aperté vidi,nunquamtamciKe-
dere voluerínt,ímó potíüs duriores índe eíFedi, &: infua íéntétia pertinacíores infamam 
fuam ifl diesauxerun^tamnouaSjtámquedíuerfasquotídieinducédododrinas, v ^ n ^ 
alíud illos excogitare mérito credamus, quám quomodo eorum quilíbet plus poílit bc-
clefi^nocerc. Nam 6¿: fi inter illos fíepe(vtfolemne femper fuit íiaTeticis )|de doctnn^ 
non conueniat .adeóvt plus alter eorum ab altero diftet, quam vterque illoruma ^ 
clefia:deliac tamen re inter eos omnes conuenit,a¿: hxc amicitiaí ínter eos in^u | o ^ 
t í l f imacaufa^ parte amiGÍti^fortiírimúvinculum^íifümmo Ecc le í i sep r^ f íd i to1^^ 
nes detrahant, illius poteftatem cncruent, illius mandatís reludentur. Iftí ^intver^t)Us 
pentesilli,quosDeus perHeremram Prophetam minatuseílfenobis riuírurutn,^ 
(vt ille ait)non eft íncantatío. Nam furoríftis fecundum íímílitudinem ferpentis, i c ^ 
ípidís furdas obturantis aures fuas,qua2non exaudíetvocemíncantátís ,6¿;venenci^^^ 
tantis fapienteiv Cám itaquereipfamiliiiambene compertum e^et'ri - SamnpjQ 
prodeíTe tormenta, neceífarium eíTe cenfuí acerbioribusvtimedicamínibusJ v t l /- ;eri-
vcrbis3fed fuftibus,& flagcllis,& gladiis cótra illos ageretur;vtpcena illos fi¿ 
tiores, qui benignitateíllis exhíbítaabutentes, ín fuá hadenus perftítere m ip ^c%qt¡0 
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• ¿atct illis inteHed-iíín5quem nimia maníliedo prseftare non potu i t Haric tamcn 
^at!^iem hserctid formidantes, vt fe áb ilía eripere valerent,afí;iitia ferpcnrina?docuc-
^at¿icitam eífe h^reticorum piinitionem^yrannorque potius quám Reges eííe dixe 
( í '7mi hxrcúcos puniunt,aut poenis , & cuuciatibus iilos ad fidem tenendám co-
W t i l ^ /Miim via putarunt GhriftianórurnPrincipum ánimosab ipforum Dnní>ínní-rlp--
uGtq> 
^ Giinftian^ ticommpunitione bene períuaíi, nullarn illarum pcenarum^ 
1 u r eii ni í iíti rurnPn i   ab r  pu itio é de-
q^Gtqv»^^^^rctiGis.rm^ritó dcbcntur, longo tradatu inhoc operediíTerérc ftatui, Vr, 
fn e 5¿prorrusreiiocare:vtvvelíicimpetrata, autpotius extortaimpunitate, liberius 
uot vellent, poíTet verbis36¿: fcriptishtrefes docere.Hac igitur caufa ego mocus de 
jura contra heréticos decernunt prxtermit t í patianturjquin illam pertinacibus qui-
c^Suri.qUeli2ereticisJ&; obftinatis infligereiübeantrvtposnarum metu illicoerceantur,nc 
f jes noiutates,&; infanias eíFutire audeant,&: fie tándem á fuls erroribus reíipifcant.Et 
^olt^i}íi(quodDeus pro íüa clementiajauertere dignetur) Pharaonem imitantes (tan-
^^alleatoris indusjinduratí fuerint.-alij tamen(vt credere par eftjaiieno periculo fa-
ientiores erunt.Hocautem opLis,quod iam,Dco authore,ad vmbilicuin vique perduxi 
[ibifcfe Ghriftianiílime Cíerar3merit6 dicandumeíTe cenrui^quitám feruentem liabes fr 
¿ci Catholícse zelum amaioribus tuis,veluti hereditario iure, derxuatum:yt pro fide tué-
da autpropaSan^anu^ps vn(luam t^cufaueris quantumlibet duros, &immenfosfubiré 
labores.Nam ab eo temporc,quo primúm imperatorum celfitiidoGhriftirefubdiditliu-
niiIitati?§¿ab iiio nomenaccepitrnuIius vnquam fLÜtImperaíor(abíitprecor verbo adu-
lationis íufpcdio (quipro ChriftianereÍigiofíistutela,&;dilatatione tot tá t i rquefeob-
ieceridaboríbiiSjetiam íi Carolus ille veré Magnu5,cüi tu & fanguine, 6í patrimonio, & 
patrimonial dignitate,&: nomine fuccedis5inter eos recenfeatur.Piures enin^quám ilíe 
prouincias pro religione tuendapenetrafti}multó pluries maris pericula ob eandeín cau-
famnonfolLUTi tentafti/edrubiifti.Hoítibus Chriftianse religionis multo fortioribus oc--
curriftijquamillevnquáfecit.Pertotvarioscafus, ¿¿per to t rerumdifer imina , pro Cl i r i -
ftianxreligionis tutela intrepidus perUagaíl^vtHerculdm iniim íquem p inonftro-
rum domitorüm finxerunt)multis párafangis antecederé mihi videarís: príefertim quüm, 
tuad demandaeamonílra^quseanimas trucidareíolent^illos pertulerislabores^uos pro 
domandisjllisquxrolis corpor ibusnocerepotérant , Hcrcülem toíeraífe Gentiles falíó 
dixerunt; 
Hoc folüm in te, de tuis meritis deíyderari poífe coíidero?vt geftorum tuorum parem 
feriptoremhaberes^qui digna fadis tuisreferre valeret, d¿ illórum gloriam pofteris fuá-
uaífimé decantaret.Talem,inqüam,qualem.immerit6 habuerunt Achilics,&; VliíT^s: aut 
talemeeité ícriptorem qualem Alexander ille cognomento Magnus ad fui corpons ima-
ginanexprimédam elegir p idorem.Iuí lumquippc eíTet,vt tantorumgeftorum tuoruni 
imagononniíiabeloquentiíTimo Poeta5aut Orátore depingeretur Omitto hicTurcam 
potentiíriraum;atqiieferociírimum Ghriftianinominis hoftema teápud Viennam glo-
rioféfugatum, S^Tunetum a te fub feruentiííimis folis ardoribus expugnatlim, &: amani-
nibus Barbarofíge potentiffimityranni ereptum, aiiáfque multas de T u r c i s ^ Sarracenis 
terra,&;maripes duces tuos habitas vidorias. 
Eafolümjqusepro hereticorum redudione,v t cosad reíipifcentiam, aut allícercs, aut 
cogeresjpatientiílimé tolerafti, tot ac tanta íun t , vt immortalem per illa lis iamapud p o-
fteros gloriam aííeeutus,6¿:perpetuamaDeoíis tandem'accepturus cdronaní.S^pe énim 
gélida Chriftianifíima Iiíiperatrice coniuge Cua^quíe t ibi chariíílma erat, re l idd etiá H i -
ipaniarum potentiílimó regno, quod ipfa coniuge, 6^  filiis multó charíus eiré tíf ortebat, 
perhorrendas maris tempeftates, &:aípemmamontiumit inera GermániáadíiíB, vtma-
gnam illills partemj qux ab Eccleíie vnitare fe fubtraxerat, eidem reconciliares. Qua in 
reillúm vertíil paftorem optimé expreíTiftijatque effigiafti,qui nonagintaríoiíem oues, 
^as pafcendas fufeeperat,^ deferto reliquit,vt centeíimam, qnx perierat5inüeñiret. Se-
P1 "tnc pro difTidiis religionis componendiSjqu^plurimavbique in Germañiá féatebantj 
0^iíia5qus nunc Dietam vocát,ex tota illainclyta natione celebraftiibisjiii ter Vuor-
v^tia;'bls ctiam Augufte, totidem RatiíponíE, be nefeio an pluries Spinx.Inhis ómnibus 
obf ^ i f t i a n u m agens Imperatorc,aliquando illos arguifti:f¿epé,iuxta Pauli confilium 
b ecrafti, aliquando cum máximamodeftia córripuifti, íperans, vt aliquando Deus illis 
í^niten tiam daret5 & fie i l l i refipircerent á laqueis diabóff', á qub captiui teñebantur. 
^ m o d e í l u m quidem te illis tribuifti, vt raultis vifus fu cris nonnihil tux Imperiali cei¿ 
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fítiiciini?pro illís rccüperandis, detraxiíTe.Sed qui koct ibi , Chriftianifílme C r 
brabant.non attendebantquanta íi-nt tokfandajVt errabunda óitis inuenia 3exP^ 
gemjvnde nefciadifcefíeratjreducatur. Verüm hi, pro quibus tu íMbrüm f ^ 1 ' ^  ^ ^ > 
optans,tot tantaquepcrpeíTus es^tnihi^quod Chriílianum Principem dece^ "1 COn^^ 
^idearis^beneficiuínnonagnouerunt: fed benignitate tua abutentes ino ^ ' 0IIl^flc 
profecemnt.NamquiantearoIamEcckíiíe poteftatemnegabant, ¿¿foi^^ -uf <iUotidie 
quod diu antea portauerant,a fe cxcuírerant5poftmodum ad tantam rcbe I^ioneSi^ ^Um, 
periiM3vttibiipri deiilis o p t i m é m e r i t O j & c u i fe firmiffimo facramentOjadob6?^0^ 
obftrinxcran^tam impudenter pro multis aliis rebus, & pro Chriftiana potiffimÍentÍam 
gionemultiex illisrebcllarunt, vtno fint veriti aduerfus tuam Imperiale Maieft^ ^ 
citum c o g e r é ^ te ad publicum certamen proupcare. Hanc autem tantam fe /^ / r^1" 
gendsrcbelIionem5tantaprudentia,&; fortitudine repreífifti^vtgloriofum deill^ 
bus íisaífcquiitus fine fanguineTriumphum.IIla enim & ícmperapud omnes fuit 
fior}6¿:celebriorhabitavi£l:oria,qusefuitminiis cruenta. Optimam igitur perpet ^ri0' 
laudedignam,in«i(aiírime C^far.adeptus es nunc de hoftibus vidoriamjqui primis1]^ 112 
rcbellionis Ducibus vi.&c armis captis5reliquos omnes,vt pmcrit^ coniurationis v ^ 
íupíplices peterent^áníTioni tu^ humiles parerentjfiiie fanguinis elfufione coéV^ü m 
liquum eíl:5vt ülos omnes ad gregemDominicum vnde difceíTerant^edirCjaciugum p 
cleíiafticíe obedientisejquoddiu ante reiecerant, fubire cogas: & pecnis vrgenttmsillo^ 
in fuícepta femel fide perpetuo c o n t i n e a s 5 p r o u t Hiípanos gentcm non minuslibe-0S 
r-an^aíque ferocemin tuaobedientia,& ve ra fideGátholicahadenus feruafti.Pr J 
cor tamen C^fareamMaieftatem tuam5vt hxenon ideo ame dida eíTepw 
^tmcisadliortationibus te-quaíi nolentem trahere v c i i m i f e d v t v l t ro cur- * 
renti calcariaaddam.Vt autemhoc,quod optamus5faciÍé pr^ eftarepor-
&,nobis ómnibus incumbit Deum precibus folicitarc, vt te diu 
incolumem feruetjtuífque fandis conatibuSjVt hadenus fe-
dt/emper faueát.Vale Chriftianiífime C ^ f a r j & v t ^ 
hunclaboremboni confulas5oro.Ex tua Salmanticaj 
4ecimá odaua d i e Odobris Anno Domini. 
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de iufta H^ret icomm punitione asdidit. 
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^ R I v d B junt & ex diámetropugmntes de H á n t i c o m m Ptímtione aydiquibm d4t<e 
cenfir£, q m b m & f i extrema i ü x f m t , & longipme ah zquitate recedentes: Parrom ta-
mtn non defmt^quimnc iÜarum vltrofufcipimt tute iam^iü^fert imcif imefáuere co-
nentur. Sunt enim diqui multum de Vhmfesomm fuperc 'dio hahemesyadeo moroft & in~-
íraBahiles^thíereticos omnes irreconciliabili o d i o ^ f m e v ü a punitioms lemtdreperfe-
¡lerdos ejje cenjeant. Cum diquem m hcerefm lapfim effe cospérint, mirum in modum Uunturj icut ex-
iunív i^0™^ captapr¿edá) quando diuiduntJ^oliam^ tilico mpotentiqmdamfurore agitati ,millem 
i m comicium comitiA, miíleilli infuiem dicum contumelmy ^ tándem citipme iÜUmipn traden^ 
¿g^ejfedecermnt.Hocenimh<eye.ticomm odio^ quafiquodam certipmo, & indubiuto Symbolofefidéi 
Ciítholica ardentifirnos, Relatores, própugmtoréjque coníiantipmos aiiis ofiendere condntur: tdnquamfi 
fdcs chrijlUm \jecum necejjario comexum haberet furoyem, & omnem prorfm k Je reiicerét mmfueíu-
imw,& corre f/ionis leniíatem, V t umen hos, qui non vjquequaque a vera luflitix regula dberrant^ali-
yinaf&ne conjolaripofíintjfateor quidemillos %elumfidei CatholiccehabereiverunfamennOnfecundum 
^cirntumúlum moderantur, atq:uetemperant. Quiavolentes iuftitiamfmm Jlatuere0 wfini<eDei obliui- 2'7*'^ '2 
fomtm\N4m mftitia Dei3quam P a d m docet,eíl v t cum modeíiia corripimtur ij^ qui rejiftum veritati\ 
m (¡umdo detMis Dempcenitentiam ad cognofcendum veritatem& refipifcat a diaboliíaqúeis, a quo ca-
pmtmenturadipfimvoluntatem.Bomm quidem refloremdecet,vtexfuainjirmitatealioruminf rmi~ 
msfmfm •> mftjwferhumilitatis, &manjuetudmí6lenimentumjiudeat eruntes ab erroris laqueo eri-
fm^um fer aufteritatem infoueam perditionispropellere. Sauus q u i d e m ^ plusfatu acerhm mérito cen~ 
Jehimr chymrgus 5 qui nuüaprorfm adhibitafomentomm lenitate, nulájque alm tentatis remedm dmnik 
minera dufiionibm curare niteretur. l^amprim blanda oportet adhibere vulneri medicamenta, & ex~ 
feririm vliüpofiit vulnus lenibusJanarifomenttfjquce cum nihilproficerepojje ex re ipja inteÜexerit'.tunc 
homm mt acerbioribus vt i medicamem^partem iüam infeBam f i res defyeutafuerit,refecare:ne v irm 
itfm innliquáscorpompartesgrajjetur^ & fictotum corpasinficiat &perdat. Hocexemplumimitan-
tesijjmes qmseí i im potefloódeHareticorum funitionecenfendi, deberentpriuseórum^ qui mh^rejim 
hpfifmí kfisfinare confcientias^ferpentia auferre vlcera, adurere aliquanon abfcindere•.tándem (quod 
finmnonpojjet) cum doíore refecare. Qui ¡uréticosprimo congveffu conwmeliis ajjiciunt, & milis prius 
twtuhremediis^qüibus illas ad Catholícce Ecclefiagremium reducenpopmfíat im evita toüendos ejfe de-
wwununonpinarefídoccidere optmt.Hosenim redarguit DeusperExechieletfiprophetam dicem:Qmd 
wfrmmfuitjionconfolidaftis ,&qí iodd¡grotumnónfanaj i s : qubdconfrattum e ñ . non AÜigafiisy<& 
(¡uod ahkcium eíl^non reduxiftis: & quodperierat, non quxfifüs. Sunt rurfus alijprorfm contrariam do-
centesfementiam, qui nequáquamp&tipofftmty v t hgretici quantumlibet pertinaces poena aliquá punían-
tur; ^  QJJ em Cílí¡rAm ^  catholicam Eccleüam nigro carbone r/otant^ quod variapcenarumgenera huiuf-
wodiha 
i i t a í í n m n t f i á i q u i s ^ 
tmdmcoo-mtjyrannosvocmt. ¡ta f émur h j ^ j ^TJrdcoillositadocere ufpicor,vt 
^ u s t c u l L d m i m ^ ^ JSiptodc: 
** ' 0 ^ t vüdem illi eos, quMcmtra Eccleft* C f ™ C * K ™ ™ ^ J d e ñ o s h a h e t htrepcorum, 
^ f m d e J f e d m e ^ ^ 
P m o w * L u m efirenaum compefat d l c e n é j c r é c n d ^ e é t d m m ; f ^ T a u S a u a a J a Uberí 
^quendosaliqL 
^upropter acerhifimam Mus aufteritatem: dterioh ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
^ ¿ f n n d a mdvidetun Inter ^ i g t m m f m t n h o c o p ^ 
W ^ u e a d dexterar^nequeadftntft^ ^ ^ ^ ^ L r e ) 
y ^ s ^ h t r e t — J p u m 
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íjuod veram matrem dedeceatflatuijfe. De qm re nuiles ^qt iam{qmd rciam)an 
f i aduerfm eosrfm hweticorumtmpumutem docent, multi theoloo-i c a t h o l i J ^ T j ^ ^ - Üám & 
fcritfemntflui hxnticorumfunitiomm^mtilw euidentipmífque^monibm ¿Ifrftr f ¿ S 
quod támenmttxfmt omnesiü* jxenx, qu* ture cádmico & cimliadmrfm h i m i ™ * ™ ^ ^ " f i ^ 
€orum3quos haBemn videre licuitjrobauimec de illa re v ü m vnquam ilion m d 'fp5 aecrei*fi®t; nuil 
eutprdtereuxdajrtefertim q m multifint hoc poflrofeculo,qüi illu Muflid ejfepertmaciR^e ^  ^ ^ 
Scio plerofqueiurx peritos de huiufmodipoenisfAtisfuf erque dijjeruifp^mllus t & m e n e o n i m ^ 0 ^ ^ ' 
v d altquamfuá di/putatiom partem adhuncfcopum direxit>vt omnesiUu poenu iujle h ^ Y r 5 ^ ^ 3 
ejfe probaret. Sufpicor hac occafioneab illü ómnibus hanc difpumlonemfuijfe omijfam, o ^ o í ^ ^ í * ^ ? ? 
autumamje legum bonita!e, & iuüitia difamare, quM omnesfanclas ejfe cenfmt, & p j ^ l^Uim Mi 
m u í a venerandas. Sim licet illafanftifimx 3 non defunt tamen, qui nigmm Mu p r ^ Y n t k 0' 
rentur^Harum igitur legum^qu* hareticupcenasaliqtmdecermmt^tutdaé ^ ommbw d f a t m ™ T~ 
intetione mpwfmtiammfufcipio jut illas omnes iuftifime inflittas ejfe nonfilumpro viribm t m r T d r 
etiam v t m eandem tranfsamfententiam vTgentipime {Deofauente)perfiadeam. F t autemrerJh * 
&plene abfoluerepopm, tribm libns opm hocpartiridecreui, quibm quicquidadhanc rem f p e f t M ^ 
prehendipoffefum arbitmm. Primo libro de ipfs.hareucií diJpram,&oJlendam,quij^ 
do fint deftm hxnfibw legitime¿dmonendi: v t fifortefuo agnito errorcadviam volmrim v e r i t m W 
re,doceamM qua bemgmtate,& mifericordia fint ab Ecclefia recipiendi.altero mox libro de illis hJsúcl 
quifuas tam mordicm hcerefes tenent^  vtab illis nequáquam auellipofintjpertraBabo}&pxm ¿ ¿ fp-
illü a iuredecreu^figillatim recenfebo: quibm adamupm declaran^ etts omnes iujlipme mfii6Í^errem^ 
tls euidentifimtfque rationibm (Deo adiutore) ccnuincam. Tertio denique libro viasaliquas ofimdm 
quibws meafententia obuiaripoteft h<ereftbm¡ ne v i l i deinceps interChrifiiams oriamur hxretici quosEc* 
elefiaeprzfules, &mundiPrincipescitra remipom^&ignauUmtam^nonpofintrelinqueYeimpunitos 
tdnteomniatamentheologosy&iurifyeritos¡quibmómnibusopushocprofuturumJpero exomoseffevel-
lemy v í ft i ü o n m alteruterin hoc opere legens aliquando ciña notipma fute facultatüprincipia mplmm 
forie^quam iÜe veüet ¡fermonem mefeciffe viderit: non ideo fuccenfeat mihi ¡atit opmhoc comemmt-.fed 
illa m fibijed alterimfacult/ttís homtnibm meferipfjfe intelligat. Sunt enim aliqm iurijperhú notipm^ 
circa qux parum verfantur Theologi. Sunt rurfrs alia theologis apertifimay etiam ex hü,quis ad hmticas 
JpeBavt, qua nonfuntita iurifperite¿ manifefla. De quibm omnibm ¡cum fim inhoc operedi/putatum, 
ne forte in eam, quam aliü parare intendo, incidamfoueam, iüud imprimís íeflorjne nolle juicquam ad* 
uerfm Catholic£ Ecclefue dochimm fentirefed eiufdem Ecclefice iudicto, & cenfum opm hocffi mcipfum 
totumfibiicio. Quod f i forte ,promjuntinte¡k6lm humanifallaces, ab illa fententia^qum CAtholicudo-
cet, & tenet Ecciefa aliquando in hoc opere medeuiare contigerityVtidnonexindufiriaifdperionorm-
tiam^utnegligetiam me dixiffe arbitrentur,omnes exoro, E t illud exmmcpro recantaío haherifetcquo-
niam in verba, Ecclefta Catholicce mraui, & in obfequium chrffi iüim fponfi, qui illam iugiterdoceí, in-
telleffummeum iamdudum in captiuitatem redegi, Ob quam caufam ómnibus Ecdef ce Catholic* defini-
tiombuS) veluti diuinis oracultóJateor me efe obedire paratum. 
F. ALFON-
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E Híeretícoríí punitione tradaturus, 
ab haeretici definitiohe exordiii dc-
huilTcni,vt inde omnib* paréret,quíd 
f i t i d j de quo pr ídenrem fufcipimus 
difputationem. Verüm quia o-mnes, 
ffif3S ctymologiam^vel mediocriter agnófcunt, 
otimc norünt hanc vocemjhíEreticus ab h^reíi de-
auci'.ideó pipíentem dirpucatioñera longius peten-
,janie(fe cení"», ve ab haereíis definitioneillam au-
fpicarcr : & inde ad H^rerici def in ic íoncm mariife-
¿indá focilius proficifeerer. De qua ré,& fi in opere 
•ijg quod adueríus o m n e s haereíts a'didi abúde per-
trááaüéiitnjhúe taraen fuíius,& exadius diccre fta-
tui,piopterea qubd q u ^ n u ñ e agimns, có tendunt: 
Vthis ,quide haeretids iudicaie, & i l l o s punire'ha-
benr, noiú eífe poíIir}qnali nota omnes circafidem 
criantes inurere debeanc. Q u í e o m n i a feire huiuf-
modi ludicibus eíl valde neceílarium, ob id foiüm, 
quód non o m n e s errores jCtiam íiilli derebusfidei 
tiaótentjfunt sqna lancepenfandi. Piius igitur nu-
dim nominis fignificationé exp'liccmus, & inde ve-
lah^efisdefinitionemeliusinucíligare poteriraus. 
Hsrefis cüm non Latina, fed Gríeca vox fít^liius 
etymologia, & fignificatio á GríEcis petéda eft5non 
aiítem a Latihis, próut quida parum in fermone auc 
Grato,aur Latino crudiii de hasrefí diíFerentesfa-
ciuntjCjiii ha:refím ab hasrendo deducunr9atque ob 
ídaliquim'aírertioncm hareí im didam clleputanrj 
qtíod qiiisfuo tantúm innitens indicio, i l l i pertinaz 
citeradhíercat, Hanc vocis belíam etymologia red-
dit Petrus de Paludc in quarto fcntéuiarura, Diílin-
¿tione;i3. Hoftienhs vero in fna fumroa deducir hac 
vocem haéréiis ab erafcorjqiiod prifeo vocabulo fi-
gnificat diuidere. Sediíla multo raagis nderída eíl 
etymologia, quain pricedens, quod fliciie intclle-
xiílcr,(i confidcraíTet, quód huius vocis haereíis p t i -
mafyllaba feribitur per diphthongum, as, & cum a-
fpií atione. Arhárc vox, ereifeor, nec diphthongum 
habetin principio, nec afpirationem. Abbas in ca-
PttefirmííTimé de h^reticis 3 rriplicem aíEgnat deri-
"anonetn huius vocis hserefís. IDicit enim eá deduci 
ab hoc verbo adhsreo , vdab hoc verbo crciícor, 
^ abhoc verbo erro. Non quidcm miror , quod 
^cjgnorcnt, quse fu^ profeffionis non erant: fed 
mil'otqiiód quae ignorabant, non funt veriti tanta 
^a iuho rka t c docefe, luftura quidem fuüTet svt 
T 1 í r ^ ' v * ^ Pror^ls ignorabátjviros d o d o s con-
^ u ™ t , á q u i b u s ecj0(^ipOtyiifent portea fine ru-
^ore alios docere His igitur,6¿ aliis eiuídem farind 
iius vocis etymologiis reiedis, dicímus hxreíim 
re^CeKlcíe3n^íre,qaod eledionem Latine.Nam há>-
tiné O i ^ 0 ^ , vcrbo Grseco deduGÍrür , quod La-
¿AV5.í"u-m fünacidcquodcl igo . Ec ob hanccaiH 
nüai ,h,lo.fsph.pró fententi^aüt . opiniones harrefes 
Cebat il^Ue dicun,tur:ciuia cam, quse (ibi magis pla-
^ícero •OI Ul11 q ü i f q a e d í g e b á t ferjiíchtiáíni-Síc enim 
nullú0fln Paracioxis air- C^to in caeíl haerefi squ3B 
lequitur orationis Horem. Hárefini dixitpro 
A e lcd ioné j quia tale dicendi ftyhi fíbi elegerat Catdj 
qui nullü prorfus orationis floréhaberet. Quia fai-
tür h^refis eledio eft,fir5 vt Chriftianorú fides nun-
C[uáha;reíis veré dici poíiic. H^c enim no ex homi-
nis arbitrio pender, ñeque ingenio humanó-ínucta • 
eft:Sed Deo inrpirárev& reueláte eft nominibus ina^-. ... •.; -. 
nifeftata. Sermo me9,& pr^dicatio mea(inquit Pan- UCor.%1 
lus) non in perruaribilibus humana: fapietiíc vci bis-
fedin óftéfionefpirit?,& yirnuis Deí.Eciterúalibi ' ; . 
Gratia enim faluati cftis per í idéj&hoc no ex vobís. E^hcf, z0 
Quibus verbis Paulus aperre facis docuir,Carhülíca 
fidé nó cíTe humanaratione iñuenta, neqj ex i i o m i -
num eiedione pederé : íed ex Dei vocatione3& do-
nat íone. Quo íit,vt iuxra vera huius vocis ífgnífic?> 
tioné,harreÍis ^ i n i m é dici poffit. Inuenimüs autem 
fidé Ca tho l i cá í edá fuifíe aiiquando nominara: íeá 
hoc á viris impi i s , & increduiis, auc ab iis, qui Se Ci 
B Chíiftiani kinrjpaiú tarnéfidei Cathoiic^ drgnítaté 
^^lli|^r»;t^a;MiísBÍ feabítat^^R'ó^á'PauloWítít 
nen tán dixenir-.Rogam9á re audncquas lentismara "í$0 
d e í e d a h a c n o t ü cli; nobisrqnia vbícj el corradici-
tur.Scclá didaeft ab infidelibiismüriqüa t a m é f k k -
les Gatholicimifi forre parum t'ruditi.hocpaííi íunr, 
vt Chriftiana religioá Deo infpirata,B¿: non per ho-
"mincm inuenta, hsrcí is , áüt í eda diceretur. Vndé 
TheophyLdus expones illod Pauli. Vidercj,ne quis fheoph'. 
vos rcduCáfperphilofGphiaríiiSí inanem fallaciam. Cúlo.i, 
íic ait : Vides quemadiiiodum per varia humana 
quedara. hómini im íenfus)& cogiratus, captiones 
ciLiímodi émanarinr, cóque hfereícs dicuntur, quód 
hominum íinr varia: íeíníént/um opiniones;, fed 
Chri í l ianorum h á c fides nequáquam htimano ali-
^ quo fen:fu>véÍ iudit io conñ:at>& ideo ñeque nornen 
aliquodforrira cft hu iu ímod i , vt bserefis dicererür. 
Ha'cTheophyladus. Et Tertullianus in lib- de Prs-
ícriptionibus Hqret íconi , círea pnneipium £Íc":H¿- 'fe'rtut, 
reíis dida eíl Greca voce in iñtérpretat iohe é l e d i o . 
nis, qua cuiis iíiiead inflituendas, fíuc ad í l i ídpien-
das cas vti tur. Ideó & íibi damnatum dixir harre- r h . ^ 
t i c u m q u i a & in quo damnatur íibi elegir . Nobis 
ve tó nihil ex noftro arbitrio indü]s;ere licen-fcd ne-
que eligere, quod aliquisde fuo arbitrioinduierir . 
Apoí lo los Domin i habemus autores, qui nec ipfí 
quicquam ex fuo arbitrio quod inGUCcrcnt,elegc-
r u n r: fe d a ccep ta m a C hri.ft o d i fe ip lin á íi d ciiucr N a-
t> rionibns adíignauerunr. HÍBC i l lc .Omnisigi tur , &: 
Tola aflertio; qU^ ex hominum arbitrio pender, ílue 
vera illa fit-',•fiu.c.£\l-fáfercfiséiei-póftfft, iuxta nuda 
huius vocis etymologiam .Thco ogi veró,& cktóñ 
fideles Catholici huius vocis fi^nificacionem ad tí-
dei doCrmata contrallen res .Joiam nlam ha;reíim 
eífe dixerünt, qua; aperte' fidtm Gatnolicara oppu-
gnare dignofcitui" : quia in ilíariim aíTcucralione 
propria fententiá facrísliteris, auc Ecclcfiae definí-
t ioni priefertur, cüm tamen-opórtereí (inxca PaoH 
coníihum ) captiuare intelledum m obíequium , , 
Chrifti. Nobis igitur íijércfeos, noraen- infame eft; i.e'o.ioí 
quámuisEthnicis íltpromiicut'i véríé, falíasg* aíleir-
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fuit ab a l iq iu h^refi laudatum5aut falr« U 
tuc enim de fie facientefurpicari licet v r ^ ^ ^ ^ 
ta i ih^rcf i fauere^qua^obat faftum i l í . ^ j 1 1 ^ 
gratia-.Si quis circuncidatur.aiu- S .KK^. Ud: 
nías etiam a Chiiñianis eíTe obferuanda^180"^0 
Ebionicae híaereticiíic olim feníerunt Sj353 ^Uoniai^ 
lud non fuit v n q u á a b aliquahsrenlaudar' 
opere quauis fíe grauc peccat^dicicrufpidn ^ 
refís iufté orir i non pofl'e. Sed hoc no poíTe^f 
manifeftifíimé couinciturper hoc, quodnuJh!?^ 
enme poíiet comittijex quo iuxta hác opin- - . 
no 
de 
vix 
t ion i conueniens.Ethnici liquidem liberum fíbi dfe 
pucanr, vtpro.fuo qui íque iudicio fentiar. Nos au-
tem , qui in verba lacras ícripturas 3 & EccIefíaC Ca-
tholic^ iurauimus,ncfas elle ccnfemus^vellatum p i -
lum, ab illarum fententia recedere. Sed fortaíTehic 
quifpiam ob i i c i e£ ,quód híerefís non í i t eleá:io,quia 
cleótio efe opus voluntadsih^rcí ís vero opus eft i n -
- telledus. Huic autem ob ied ion i nos i t a rcfponde-
mus:qi iód i í c e t fit operatio i n t e l l e d u S j p r o c e d i t ta-
m c n ab e l c ó t i o n e voiuntatis, á cuius i m p e r i o i n t e l -
l e d u s mouetur ad affentiendum : q u e m a d m o d u r a 
i/Ctigap.. fides edaexpropriaafFedione procedit. Vnde Au-
TraB. 16 guftinus aif . Intrarequífquam Ecclefiam poteí l no-
in l m ' . lens,accedere ad altare poteft nolens^ccipere facra- B oporteret íufpicari illú fie facictem t n a l é ^ ^ 
mentura poteft nolens, credere non poteft niíi vo - fide: quoniá adeó h o m i n ú malina p r ^ u a i ^ i ? 
Icns. Si corpore crederetm-jfieret in nolenribus, fed 
non corpore creditur ad iuftitiam. Apoftplum audi 
dicentem: Corde creditur ad iuftitiam. Et quod fe-
quÍ£ur?Ore autem confeffio fit ad falutem.Hsc A u -
guftinus. Et quod ille dixit de vera íide,per quam id 
quod credere oportet, quis credir, idem prorfus de 
hsreíí^per quamnonveritatem Catholicamjfed e r -
rore.m i l l i contrarium quis creditjdicere,oporter,ita 
v tcr ro i i ,aut nsereíi nullusadh^rerc poffif.ni voles. 
Hí&fcíís igitur non eft eledio : fed procedit ab cle-
dioneyoluntatis.Declarara iara vocis Etymologia, 
opus eft,vc rei definitionem oftédamus. Hxreí is eft C illis refert Guido Carmelitajhocnon cíTeneceílariú 
aftertiua enunciatio fiue propoí i t io faifa JfideiGa- docét.Sui ipíius occifio adebdánatacílabomi]ií)US 
tholicíe ita repugnas, vt cum illa fimul eife non pof- fidehbVt venia: locú apud Deúnullú haberedicát 
íit.Sunc, qu i i nhacde f in i t i onep lu ra r eponán íed an 
nierkó id fiatjmox difcuticmus.Cúm diximus h ^ r e -
fim eífe enunciationencime propoí i t ionem falfam, 
a p e n é fatís oftendimus fadumaiiquod autquam-
iibetremgeftam non efteh^rcíim-.quoniam h^refis 
non refpicit.opus exterius, ñeque exilio pender, ve 
hasreíis dici po í l i t : fed exintelle¿lu. N o n eft enim 
hasreíisin opere:fcd i n erroreintelledruSjhóc aut i l -
iud iudicantís.Qui furatur}niíi hoc fibi licere puter, 
nullo pado eft h^refisreus. Quj fornicaturjaut oc-
vJJii íit peccatusquod ahquenonhabueritpat 
Na fi de coitu carnis ioqui velis', nulla eft mfo*?*' 
peftilens fpecies, aut nefanda foboles, qu^ 
aliquolaudata, Promifcuum fceminarü v í u m l ^ -
cíTe dixerúr3Nicolait£e3Flonani}Adamit£.Siml(]U' 
fornicarioné Graeciá peccato defendút. Omnisd^ 
niqj carnalis comixtio quecunq5 illa íitjfiue Ínter vt 
ros/iue inter fcEminas}íi carnalis libido inmiú vrar 
á Valdéfib9 iudicara eft licita. Reftitutioné reí furto 
fublata? eíreneceíTariáadfalute anims afícquendá 
omnes íideles Chriftiani fentiút:Gra:GÍ;tamen(vtdí 
Circunceiliones ramen illa vfq; adeblaudauerútjVi 
mar rynü eífe diccrét. Nec fola occirio:fed euiufque 
prícipalis mébriabfciíiosniíi pro rueda corporisbo 
na valetudine fiat ab omnib9 etiá Edelib1'eft dánata. 
Valefij tamcn h^reríciCvtB.Auguftinusrefenjdixe-
rút eífe neccílaríá virilis membri abfciííonéadDeo 
bene feruiendú.lnobcdientia íubditoruni Bcguins, 
& Baígardi landarunt,& illis fubfcripíirinhacpartc 
LuthérúSjdicés, obediét iá, quá inferiores ruperiorr 
bus reddiít, eífe mireráferukute.Votorúviolatione 
c id i t , aut aliud íimile crimen commit t i r , nunquám ^ licita eífe docuerút Láparianijpfcudoapoftol^Vuit-
in haírefim ob hac caufam lapfum fuiiTe dicctui'.niíi cleuit^ f u t h e r a n u D c n í q ; íi fides adfirnullum opus 
hoc impune fieri poíTe crediderir. Et iuxta húc mo- damnandú eífe docuit Eunoriüus.Cúm ergo h^cita 
dum inrélligenda venit fe.ntentia i l l a , quá; docueric fe habeant , i l i i}quidi tút ex quolibst fadojquodab 
opus aliquod eífe h^reíim, ita vt h^refis no ad opus: aliqua hareí i p roba tú eífe conftiterit, mérito fuípi-
fed ad iudicium de opere datum referatur. Ira enim cionehsercfis onri .neceííarió cocederehabécorane 
intelligédus eft Gregorius NazianzenuSjCÜm fyrao- ta lé ,qui ín aliquod h o r ú criminü lapfus fuerit,qu£ 
niáappellauiíJiíErefitnjnon quidé quod opus ipfum nuc^ximéenarrauiraus5ávariish^reticisfiüirelau-' 
fymoniacum, pura rerum fpírituaíium emptio, aut data, mérito, fufpicioné hsreíis iiicurrere, & ob m 
vendiíiojfu haerefis-.fed qnia ipfa opiniojqua cenfet poífe c a p i ^ puni í i . Oportet igitur omné fornica-
hoc fine peccato fieri po í l e / i t h^re í ís .Nam qui fpi- t o r é ^ ablata reftirucrc n o l e n t é , feipfum caftrante 
ntualia vendit aut ei-nir5qiiamuís grauiííime peccer, o m n é fubdirü inobediente, omne voti cuiufeuque 
crimine tamenh^reí^s non erít infc .dus:niíihoc íibí violatoré,omnémendacé,pcrinriisomnédeniqjicc 
licere puter .Verúm hic forte quifpia nobis obiieiet, 1 leftum hominé de harefi fufpedu eíTeipropterea $ 
quod fspe ínquifitores h^rcí im puníunt ,velut híe- hasrefes fuerút olim9quas fingula haie licita eífe dixe-
rcticos illos^qui in aliqua ceremonia l úda ica , aut a-
liquo r i tu Sarracenorú deprehenfi funt. Si res gefta 
íine errore intelleCtUS non eft diceda hcreíis:cur if t i 
velut h^rerici puniunturíSí dícis ex fado ipfo fuípí-
eipnemiuftam oriri, vt ilia facictesíicfacienciii eífe 
cenfea nt: cur n on ea d em fuípicio iuft é etiá ex furro, 
aut homicídip,au£adulter io naícctur, i tavt illa exe-
quenres credantur fentire illa íine peccato fieri pof-
íe ? Huic ob ied ion i quídam vir dodus in quadam 
rcpetitione,feu mauis, re ledione , quam depropo-
ficione heré t ica habuit, refpondet, dicens: tune ex 
fado oriri fuípitionemh^rcíis3quando opus ipfum 
rút. Abfírtamé á viro Chnftiano tata feuentas & ta 
iniufta. Nam fi ita fieri oporteret, neccífanum clie^ 
dicere,nullÚ crimen eífe ex pura malitia,aut i n ^ m -
taterfed omne exignorantia. Atmulta funt PeCCre 
ex pura malitia,qu? homines feientes fe ^3le3^b j 
commi t tü t . Vt patet in illis de quibus a i t Iob '^ ^ 
de induftria receíferunt á Deo ,& in i]lis,qui cu p 
pofíto pcenitedi peceá t^u i niíi fe male agerc ere 
rent3nunquam in pofterum PffiniterePror" „„m' C ú m igimiunukos tales eífe c5ftet,non eft^quuPj 
vt de ómnibus fufpicemur, illos cum enme al quo 
commit tuntfentkcf iceífefheiendum. Cumamem 
£^ "¡uthonores ambiar, aut fuo fuperiori obedire 
^cufer, aut aliquod aliud íimilis fariña fcclüs com-
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¿evnO,f ^us Cl-jltiiriis or i r iputo . Sunt enim aii-
C*níltloeni <lua5 ^umus omncs pioni k & namra 
t-fás tic in illa etiam contradicente cónícientiá 
yíóc . jÉC5 fajpe l áb imur : vt funt carnis voltíptatcS:, 
^ ^ i a r ú cupidifaSjbonoris appetitus. Et ín liis nifi 
S a d d a t u r , quod m e n t ó fufpidonem augere va-
f ex Tolo nou credojquod poílitiuftafurpi-
l>]o orín- Vt íi quis íbrñicctur3aut fureturjaut métia-
^ittat: quamuis circa qiialitaté dcíiéti peccet, non 
lameVob hoc folüm«crit de hsrefi fufpeélus, v t ílic 
rredat hoc fíbi licere,quod facit. Nam c ú m ad pee-
cata illa a carne noftra foliciteralirj fir, vt quáuis illa 
¿ireuiala feiamus, committere tamen non formide^ 
fnus. Pói&t tamen talis circunftantia in huiurmodi 
peccatis eíTejproprer quam ex opere ipfo velicraéns 
híreíisíurpicio iufté oriatur.Vt íii quis facerdos,aiit 
jxjjgi0füs no facerdos, publice matriraonium con-
traherer,is cené licet ex íimplici coitu,n6 poíTet me-
ritócredi hsreticus, tamen propter matrimonium 
adinn^um digne prasfumitur híereticuSj praefertim 
fipublice contraxit, aut publice nuptias celebrauit: 
quoniam talis méri to credendus eft raaié fentire de 
¿craraentis Eccleí í^ .Non tamen credo s q ú é vehe-
mentem furpicionem efíe habendam de i l l o , l l clám 
hoc fediret:quoniam de i i lo méri to íuípicari poífet 
dolofcclíle i vt hac videlicet vía muliere fruereturi 
quam alias aflequi non poterar.Et idé cenfeo dicen-
dura de illo , q ú i v i u e n t e vxore aliamfeiens duxif. 
Sunt alia opera ab l i is ,qu« dixiiííus, longe diuerfif-
íima^u^ voluntas naturaliter rcfugit ,&ad i l laáp-
petenda, niíí ab alio puta,ápaíI ionc vchcmenti, vel 
ab errore intelledus veheméter impcllaturjininqul 
ipfa ex fe mouebitur. Verbi gratiajfüi ipííüs dccifib-
nem,principalismembri abfc i í ióncm, vokítás ho-
minis propter infitum,queni habet carnis fu ^ amo-
remjnaturalitcrtefugmquoniáfvtait Apoftol9) ne-
nio vnqulcarncm íuam odio liabuir. EtinhisCmea 
quidefentetia) ñe temeré q u i c q u á íufpicemiir3pnus 
mquirendüm eft, an paffio aliqua v e h e m é s pisecef-
^rit, qua;illum ad tam horrendú fcelus perperran-
dumimpülcrit. Na impotet i & eí trenaro o d i ó l i b i -
dinis cuenirepoteiitjVt qnis v i r i l c m e m b r ú abfein-
datytíEdiotentationis v ió lus . S s p é cria contingere 
icimus áliquos t^dio anguftiaSjaut doloris alicmu'S| 
quempatin5p0|^lnCj morec íibiipíis infeWeiVt fal-
tem hac via doloris & anguftise finem inuenianr. Et 
qui h^G}& íimil ia eomittynt, credeodi funt ex 
jnnrmitatc. aut e x p a í l i o n e v i é t o s ra horrendú fce-
cotnmiíiíre. Si vero alinde conft i ter ir ,ñon ex pu-
^ animitate fpiripjs ,aur ex v e h e m e n t í p a í l j o n e , in 
a e ^ w é n fuiíTc lapfos,neceirarium erit tunefu íp i^ 
S r ^ H í r e f i fuiíTe in feé tos^ t erediderint hoc 
fe L'-n1 '^""^^ fecerunt. Qupnia cúm volutas ex 
nj-j llla non fuerit mota , nec ex paffione5vel infir-
Ioreaíe^vt ruPPonimus)oporretneceírarió, vt ex er-
miis ^ "¿,:üs ^ id faciciidum motam eíTe creda-
íemo ^ ltUÍUS a^a 0Pcra>ad voluntas non ex 
»lla.habetUljnCC CrÍam ex ^ i l l a t e ^ t : quon^ n i l l i l 
repe|i enf5 ^uo p o ^ n t voluntatem allicere,vel á fe 
fintijii1^ Volíitaseíldubia ^ancepsadillajcmn 
r e ^ í ' . 1 ' l t l t e l l e ^ u m nudéofteníii. Taba funt 
^ i s i o / c v , 1 0 ^ ^ 1 ^ Sarraccnoruni ritus: vt funr, 
5 ^bbatiobreruatio^bftinentia á fufFocato 
Ethk* 5. 
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A fanguine', aut aiiis c ib i s , l ége M^faica proliibicis, 
rífi forréTalütis'eorporalis caufainilem abffinedam 
fada cífe coílitcrit. ieiunii i die Dominicp5erús ágni 
Pafchalis iiíxta "ríAim ludaicu, aut quoduis aliud fi-
mile. Baptizare imagines, aut corpora mbrtuoruWi 
imaginesS^aorum confringerc, Sacramentum al-
taris conculcare , Gúm hice homo fade, certúm eft 
illíüs v ó l u n t a m n abintelledlu moueriadilloru áp-
pet in im.Non enim mouetur ab obie¿tis:quOniá(vt 
d ix imüs)obiedum tale non eíl,vt poffit alíícérc vo-
l u n t a t e m . N é c mouetur á fcsaut á carne fua:quomá 
nec voluntas, hec caro haber ad illa opera aliquvim 
inclinatione. Cónféquens cfiígitur,vt abinrelle¿iú 
B mota eíTe Volúntate credainus,ií:a j vt voluntas tale 
opus nó VóluiíFet, nifi inrelleóhis i l ! i bónií elle pciv 
fuaíiííet. In hís crgo vehemctiffimá han-cíis íuípicib 
ex opere exréríüs f a d ú iuftc oriri poteft, ira vt c]iii 
tália facitjmentó pr^íumatur credere hoc boní í cf-
fe,quqd facit. Na Ariílptei.ait: Q^aüs eft vnufqulf-
que,talia d ic i t ,& operatur. Deinde additú eft in de-
finitione h^refis, quod o'portet talé p ropoí i t ioneni 
falfam eíícfidei Catholica; répugnantcm?vt ncereíis 
dici poffit. Na multa: funt p ropoí i t ioncs falfe, quas 
nullo modo h^refes dici mercturrquia nullo modo 
fidé oppugnat.Sicut enim no omnis ventas ad fide 
pertínef.ita nec omnis falíiras aut error hieteíis dici 
G mererur. Pbreftenim quiis mul t ispropof í t ionibus 
falfis cu erro fe, & íine peccato aíTentire.H^reíi ante 
• íine peccatos& quidé grauíjnu.Hus obftinatd animo 
ádh^rere poteft. N o n ergo omnis aírertio faIfi,auC 
Omnis error eft hqrefis dicédus.H^c omnia teftirao-
n ío Aüguftini probarur,qui in Enchindio ad Lauic-
t ium cap.ir. Poftquam dixerat nuilú eíTe peccatúin 
quibufdá rebus errarejhíECi qus fequunriíí^rubiun-
xit .Poftremó quaiecunq; i l lud, quantumcunque 
írtiadillam viam n ó p e m n e t , quaimusad Deu,qu2e 
via fides eft Chr i f t i , qux per dileíbionem operatur 
Ncq , enini ab hac via deuiabatin geminis filiis graf 
tus iile pareñtibus error, aut ab hac Viá deuiabar A -
D poftolus Petrus, quando feexiftimans vifuín videre 
aliud pro alio íicputabari,vt á corporú imagin ibus j 
in quibus fe effe arbitl'abatürjvera in quib& era: cor-
porac ión dignofeéret : nifi cum ab i l lo angelus^per 
quem fuerar hberartis,acccí]]C. Autab hac via de- . 
üiabat lacob Patriarcha, quando viuentem íilium a Ceh.ff, 
beftia credebat occifum l n hisjatq; huiuí lnodi fal-
Íiratibusi filua fide,qi!aí in nobis eft,faiÍimur:6¿ via 
no rclida,qua2 ad ülura nos ducit, erramus. .Qui cr~ 
róres5eriá fi peccata no funt:¿tam6 in.malis buíus v i -
ta' deputádi fiinr}qu3EÍra fubieá:a eft vaníratí'?vt a ^ 
pro b entur h ic faifa pro veris,refp uatur v era pro fal* 
íis,reneantur incerra pro.cerris- Qnamtiis enim.lia'C 
^ ab ea fide abíinr5 per qua ad vera, ccrrámqu e, arque 
íEternam beatitmiinem tedíraus, ab ea tamé miferia 
non abfuntjin qua adhuc fumus.Nullo modo quip-
pé falleremur in aliqno vel anirai, vel eorporisíefiii, 
íi iá vera illa arq^ perfeda fcEjicitare frueremur.Ha-
¿tenus Augüftinus. Ex his fátis ciaré patet n8 omne 
aíTertioné falfam eíTe haereíim dicedam. Si tamé illa 
fideiCatholieerepugnauerit,non otoñe taleto dici-
mus eíTe de harrefi no tádam. Sció taméal iqups , qui 
plura eíteneccííaria dicutir, vtaí íert io aliquahaireíis 
dici mereatur.Sur enim aliqui docétes omnia illa ad 
haerefim féqUiriyquá requiriuur ad hominem h^reT 
tiCum efficiendñ.Et cerré qui h^c aíícmr, rota errac 
via. Qupniar í i vnum ab altero faciíiime feparatur." 
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a í l e i a L q u i camen non fu h^rcricus dicédns.HoG ita dicedajíit ab he ré t i co airertaVed h 
• i •' — ^cne cótra 
m M clul híEl-eticus ea ^ c e p d u s , F o p o f i t i o n e ? 9 í 
«at errare ill 
rent,qiiod ignoratjpí^íercim íi i l lud fcire non teñe- dicunt ad h o c v t p r o p o í i t í o aliqua dic 
eííe manifeílé npparet in i i l o , qui no obftinato ani-
mo taiem propoí i r ionera aireruent,&:inillo,qui af- ferat hasreticam. Exhisigicurcóft 
batur.Hun-c enira ignorantia excurabic, vt h^rencus cíic fumme neccííanú, vt a viro Chríftiano f *tt:ilSi 
non dícatur.Propoíí t io antera ab i l lo a í í e r t a^o v i - ta.Bene taracn nos fatemur hoc eífe ner l i r U 
.-.J- t i /- i.i • r -íi a i !. i : i . . '-Cilarinm^J dco qua via poííit ab hasreíis nota liberan:^ illam fi-
dei Catholicíe repugnare cóftiterit. Nam quod ali 
qui dicunt nullam aíFertionem eíTe de h^reíí notaa 
danijiiifi i l laíi t contra propoí i t iónem Catholicam, 
hoc,vt quis hsreticus dici mereatur, cuod fid"11^ 
bapt i í tno fufcepenrtquia ha:rcticus [ n d ix im^T^ 
liaereíi dcriuatuf.non autem hxrefis ab ha:ret J 
homo ab aírertionej&confeffione fu? ^ 
quam omnes fideles feire tenentur,ndicul,um vide- p i t :v t fidelis^el h areticus dicatur. Propoííri0 " -
tur,&audacitemeritate d i d u m : q u o n i á h a c f o l a ra- nu i lomodo ab aíTcrtore ¿epende t , v t ^ a ^ j . aUre 
tioneimpetunt omnes egregios do¿k>resJ& fanótos B vel Carbólica méri to dici póffit.Etpropter hác6"^ 
viros, qui de h^refibus ícufperunt: vt fucrunt. Iré- fam ámul t i s dodis yiris erratü cft in hacDarte""" 
níEUS3Aiiguftinus,Phiiafter.H: enim multos errores hoc confiderareneglexcrunt. Nam qua; pertin|lll¿ 
h^refeos nota infamarut, qu i iux t a iu f to rúop in io - ha-refim, 3c qux he ré t i co conueniunt,íí!mulin r 
nem nih i l minus dici merebantur ,cúm no eíTcntco- confuderunt,taquam eadem eíTet vtriufquedúú 
tra propoíír iones Carból icas , quas omnes feire tG- r i o , ^ eadem habéda eíTet de vtraque re difputatio' 
nétur .Pr^terca, l íce t ímt multe jppoíit iones adí idé Nosramen rem^tdeccbatjmagisfcrutateSj&inue* 
Catholicam pertinentes , quas non omnes feire tes ftigantes, cíim res eíTe prorfus dkerfas cognoueri-
ncntur ,íi tamen illas prster obligationem quis feiat ñius,diueríiis de illis difputationes facimus. Núcdc 
d lc Caiho-ik:asJ&: feies ab illis diirentiatJ& cótrarias h^ereíi dixiraus", p o ü e a autem de herético traftabL-
autcotradidorias alTerat, nullus dub i t a tqu ín tales mus:vrquis talinomine appcllandus íít,oftédamus 
contradidor ia í í int híErefes dicendae, & tamen illíe V t igitur ca,quaí de h^reí i diximuSjin compendiiua 
non íunt c o t r a p r o p o ü t i o n e s CatholicaSjquas ora- colligamiis : Dicimus híereíim eíTe propoíuionefn 
nes feire teñen tur. Et ú quis Chriftianus feies de do- C falfam,fidei Catholicaerepugnantem. 
¿tus illas tales contradidorias pertinaciter aílereret. 
mcr i tó híCYcúc" dkeretur. idiota vero lilis aílenties, 
&c íi erraret, no tamen h^reticus diccrctur, imb nec 
peccarct, íi pertinaciadeeíTct: quia in his, quse feire 
non tcncbatur,crraret. Vt gratia excmpli,íi quis do-
drus vir Chriftianus feiens cótrarium in facris libris 
cótineri pertinaciter aíIereret,Efau non fuilfc filium 
lfaac,aut Dauidera non genuiífc Salomoncm, abfq; 
dubio h^reticus diceretur, & non ob aliara caufam: 
niíi quia hsereíim obftinato animo aíTerit. Si vero 
homo íimpiex, & idiota aliqua iílarú aílereret, quá-
uis ilie ob hoeno dicetur hseretic*, imó neepeccaí^ 
£>e málítU hmfeos querntaJit. chp. I L 
QVanta fu h^refeos malitia, ex co facile quifque mtel l igerepote íb í l confideret quanta fíe iidci Jbip. 
bonitas & virtus. Redum enira (vt aii AníloteleS) 
eft iudex ruij&: obliqui . Fidei autem virrus tanra eft, 
v t fine ipfa,nil Deo grafum eífe pofiit: nec íineipfa 
a l iquidá nobis veré bonura efficipoíTit.Qupmam 
illa cft,quíe cíEterisvirtutibusviam paiat,&;illisTco-
pum,ad qué fuos aótus dirigant, oftedit. Sicut cnim 
inter eseteras virtutes, quíe víitato & iá recepto YO • 
fe cenfcbitur,tame ab i l lo aílerta propoí i t io femper D cabulo Cardinales dicuntur,pmdentiapnma : quia 
diceturha'retica. Al ioqui oporteret concederé can- reliquas djrigit,&: viam5qua in cederé debent3oíteiv 
dera p ropo í i t iónem ab aliquo aíferram eííc dicendá 
híEreíjm,qua£ fi ab alio aííereretur, hxrcíis dici non 
mercrctur. Hoc autem cócedere, quam fit erroneú, 
vei mediocriter dod-o erit manifeftum,íi cofideret, 
quod própoí i t io nondepedet abaíTertore, vetalis 
aut ralis dicatur.Propter noí l rú affirmare,aut nega-
ve(inqiiit Aníí;oceles)nihil rautaturin re.S i propoí i -
t io eft vera, á quocunque dicaturjCtiam íi médaciff 
fimus ille íit.feraper eric vera. Si propoíirio cft faifa, 
á quocunq; dicatur>etiam fi alias ille feraper fuiíTet 
' faifa. Oportet ergo, 
dir: Sicctiainter illas,quae Theologalesappellaruf, 
£des eft pr ima: quia reliquas, quid agere debeant) 
docet.Nemo fine fidejquid fperare, aut quid dihge-
re debeat,agnofcit. Fide deftitutiis,Deumnúquam 
(vt decct) amabit. Quia nun qua illum remunérate-
rcm.aut veré bonura intelliger.Credereoportetac-
cedentera ad Deum(ait Paulus)quiaeft:& W 0 * ^ 
quirentibusferemunerator fit.Fides s & A ^ 0 ^ 
prsemium no ftroru ra lab o ru m oftendit, ^ ^ ^ ^ 
vires nobis adlnboradara miniftra^&imp11* 
ribus conftates reddit. t t e cft,qu^ nos tempot veraxinuetus,ent t n , upor t  vt íi propo 
íitío eft hseretica, a quocunq; aíFeratur,fit etiá fem- E omnia c6temnere,&: Deum,plus quam omnlcjem 
per ha:rcnca,Deinde,propofitio Carbólica no pen- ta,diligeic,admonet.Nam qui veram de Deo ^ 
det ab aííerroie, vr ralis dici mereatunergo nec pro- haber, non cupit in miferiis huius feculi, diues ^ 
pofirio h u erica ab aíFertore pédebit,, y t hsrefis di- Quoniam dura ¿Eterna cofiderat, temporalia i 
i 7^ ^ i u,1í,icmundiart)i"'t carur.'HíEC propoütio-.Deus elt rrinus, & v n u s : í i u c 
illam aííerac ludíeus3íiue Sarracenus, fine Paganu.s, 
íiue Ciivirtianus/emper dicetur Carbólica: ergo fuá 
contradictoria videlicer.Deus nó eft trinus,<S¿vnus, 
á quocunque dicatur, femper erit h x r e T i c a , q u a n u i s 
non pmnissiqui illam aíFerir, íitneceífarib d icendus 
ba;reticus:c]uoi)iá(vrpoftca docebimus)no faris eft^ 
ve qu¡s d k i ha'rcticus mereatur, q u o d propoí í t ioné 
aííerat híEi'eticam. Rur íum harreíis n5 deducitur ab 
iiaireiico, fed hcereticus. vería v i c e ab h x r e í i deriua^ 
leícunt.Et ideo Paulus,omniah iusmuncl ^ ^ 
tus eft ftercora:vt Chriftum lucrifaceret. I e ^ 
Moyfeshonores,deJÍnas,& diuitia,sc?nieV, ¿aauic ^ 
(vt de illo refere Paulus) Fidegrandis taótus i o ^ 
fe eííe filium fife Pharaonis,magis ^ ' ^ ¿ f c 
populo Dei , quam tépomhs peccari h a ^ _ 
tatem:maiorcs diuitías a'ftimas t h e f m r o ^ J f f l i j 
rum improperiú Chriíli . Afpiciebat en un i 
n e r a n o n e n í Gúm negauit fe eft^ e ^  ^ hono-
nis, regiara dígnitate c o n t e m p i i r . a c p r o i n ^ 
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P :. ^cp]j fcvilipéndete cícdairauit.Eligensaf-
^í1^1135 populo Deí,qüi induro di la t i ré íeiiiiebati 
B ^ ^ ^ ^ t e m p o r a l i s p e c c a t i h a b c r e i i i c ú n 
^ ^ í l c r K Ü c nobis ,quátüm huius mün^ i dcíitias 
ápcrtc 0 ::t Cüm vero impjroperium Chrift i , hoc 
íftÍÍIiaUfias,'vcl pro Chfiftó, vel ad Chrif t i fímilim-
£íl;,iniu • Vrel. tolleraras, máiores ^ftimauic the-
dincmLyn£iórum:Taris apertc declaráliit, quid de 
•.E0 Onili diuitiisfenfent- Cáuram autésá qua 'híc 
A tor ium, & vita arter'íia iáígnúmsnoió tatué ideó con-. 
fequens cft,vc omne rale litpeccat:um:quonÍ3rn h^c 
d ú o , vidcliccrpeccatum Sí meritura^ non rám pro-
ximé diuidunrur, aut abinüicem fcparanrur, ve qui 
ab vno recedirsftatira ad aircruro rrapfear.. Eft enim 
ínter illa mediüm aliquod • quod ab vtroque excre-
inorum féparaturnta vt aliquod fit opus humanum¿ 
iioc eftjper coníiderat ioncminrel leá:us,& volunta 
tis libertatem faítú : quod nec eft premio dignurn. 
ilifii. 
• m rerum tcmporaliumcotc.mpVtís'pr'Oceflc- .ucc pcená. V''crum'& ü ñon omniainfideliuip opeta 
^Paulus expreflitydiccs. Arpiciebat enim in reñiu- íint peccata dicenda, infidelitas tamen pahain ape-
Iir' tioncffl. Nam ideirco elegir cíTc paltper, 6c cíe- ritlatifíimam, ad oinnia vitia introdi ícenda. Vo-d& 
TeüüS: Q¿EÍa 'ttffl^* alia mul tó maiora bona in "eu'enitjVt qui infidelis eí t , omni virio perpetrando 
fterüm manere, quac'forent per paupertatem , & £ apriffimus íit. Sicut enim, qui corporales ociilos a-
?0 .ypelias adipiícéda. Fides c'ft,qu« nos Deifilies imíifjtnalé fe ab íipftibus ru'c'tur: ^uoniam i l lorum 
%ái Sicút Paulus ad Calatas feriben^aitt Omnes iacu lá ,aquib i i s cauereilium pporteret, videre non. 
filij Dei eíiis per fi:detn,qu« eft in ChriftÓ lefñ. Haec poteft: I ta qui fidem Catholicam, quas oculns eft 
•eftvítaiuftoj:uÍD\ Qupniam ex ficl'e(v't Á'bacuc pro- roentis noftrae, dereliquir ,áds 'nlonis, tentanonibus 
hetateftatur)iuftus-viuit. H«ce f tden ique batís 6c liberari no poteft.Quoniam .fine fide hoftes .inuifi-
L^aiiietunitorius Chriftian^ftruóturae, cui,quic- b i l e s , i i i o rúmq; iaculanon vidéti ir :& ideo non ca-
nuid ad vetara pietatero & rel igiónem fpedat,inni- uentür. Hac de caufa daeinohes impenfe laborantj á 
tirur. Bxc fiquidemeft jila fírmiíTima petra, fupra fidelib9 Cathblicis hos o cu los ctuere: vt eó faciliús 
quam Dcus fundaúitEcciefiá fúám,íupia quam nos illoríi animabus i iócere poiíínr, quó minus ipíi co-
omnesfundadpr^cepit Paulus-.vt ftabiles & iiñmp- gnit i fuerint'.Samfoncrii, pof t erutos oculos, Phiíi-
Üileslímus a fpe Euangelij, quód aüdiüimus. Hinc ftbiim v indum catcnis duxerunt,& claufum in caír-
iam(vc opinorjaperté conuincitur h^.refiiDipcflimü ceft moleré fecerúf.fic dachioñcs pb 'ftqüam ceñios 
eíTe vitiura. Quoniam hxc fidem dcftruit,quse fun- ¿ men!ti^húc eft?fidemabaliquo abftuicru^vinaiim 
daraentum eft tqtius re l ig íonis , fine quas nihíl func i l lum detinent j & per omnium peccatorum cirebi-
rdiqua omnia profurura. V b i enim fundamentum tuñijilluin deuolui cógunr . Nam fide ablata,mutua 
deeft,nihil fuper sdificarí poreftcEt, fí quid fuperae- ínter próximos eharitas euanefeit, vincnlum paciá 
dificatum fuerit, neceíTe eft^vt corruar. Fide fublata, diiroÍuitur¿concordia fcín"á..iturivilia'hac3& caduca^ 
omni virio quantüiñlibet prauo de magno , porta fupra i l lorum meritüin aftimantur. Dsus vilercit ,& 
latiflima aperitúr. Sicut enim fides c^teris virtutib9, non(vt decet)eolitur:oít]his deniq» religío propha-
itaeconcrarió hacrefis ómnibus vitiís viam parat, «Ss na tu r ,omní rq ; pietas peiit.Vndc Félix Papa^Bc mar-
apenr.Hinc fidcles Catholici de hsreticotum ve- tyr in cpiftolaad Paternum Epifcopum itaait.: Ux- F* 
xationibus conqueruntur,apud lob dicentes, Quafi refis quippc eft nimis impia 9 de Euangelicíe veritati 
rupto ranroj& apcrtaianüajirruerüt fuper m e : Q ¿ s ihimica.squae non portionem aJiquam líEdere:fedip-
verba beatus Gregoriusinrerprctans5ait:Quafi mu- íá Chriftianae religíonis conatur fundamenta coüeí-
rusrumpitur, cúmprauorum perfuafiónibús l?deSi leré. C^ó fcunque enim rapitad fe,nó folómin hoc 
qu^de Redemptorc noftro eft in quorñmdá córde, ¿j v idu ímfedin multa alia vitia ruere facit,'&;ipfo fúa-
diffipatur. Cúmq; perucifís in hac vita,potéftas t r i - dente an t íqüo lloftejnon íolüm perrecutores Eccle-
l5uitur5quid aliucbquam ianua erroris aperitur?Qua- fia:,fed etiam faeérdoturil e i i í s fiüt.Híec ille. Verum 
fi rupto ergo muro de aperta ianua, fuper bonos i r - hic aliquis fortaííe dubirabir5S: mérito : An hxieCis 
ruuntmali: cura accepta téporali ter poteftate, p e r - fit grauius fchifmate peccamidtibitandi antetn caü-
«crfi ipfa quoque in quorundam corde deftruere fa hxc eft,qu6d fchifma multo grauius a Deb fuilfe 
inuniminaíideieonanrur.Ha;c Gregorius.Qb hanc pnnitum leginiusiScd(hocnonobftante; nos dici-
i i c . r 
Félix ? h 
i caufam ¿e h^refeos malitia myftice Salomó in Pro-
uerbiisloquenSjdixir-.Mulier ftulta,& clamofaiplc-
naque illecebiis^ nihil o ran inó feieiis, ledfet in f d -
nbus domus fux fuper fellam, in excelfú vrbis loco. 
J £ c enim verba B.Hieronyraus dehsrefi intelligé-
^eíTe cenfet, ita inquiens: Mulier hasc hacrefis eft, 
contraria mmirumfapientisesqua: fuá fuperius fa-
cramenta cecinit: ftulta feilicet per fatuum intelle-
^m.&clamofapcrgarrulitatem^lenaqiillecebris 
; ^tl0^um¡& nihil omnino feiés, ficut ait A|)oftolus: 
1 HHí ^ exiftimat eíTe aliquid, cám nihi l fit, ipfc fe fe-
in H t'Sedet auté & foribus domusfuaMd eft, 
aodtorjbus falfitatis, qui in penetralia perfidia; 
A feros fallédo perducunt. Hadenus Hieronymus. 
¿lj 0n;ere tamen hic decreuiledorcmme ex his d i -
x e ^ * .occarionem fufpÍcíonisaccipiat,me fenti-
rius A I-Ia lnfideliíi 0Pei'a eífc peccata, prcíut Grego-
6í r/Jriminenfis docet:quoniam ab íllius opinionc, 
cedo Fntla manibus ( vt dicitur)& pedibus re-
' q1"^finefidenullumopus eírcmerí-
mus hairefim m u l t ó p e i o r e m e í l e , q u a m fchifma. 
C^uoniam iuxta regulara beati Auguftmi, tantó al i -
tjüód málum eft peius,quató maiori bono opponí -
íur Ath^refis efl; contra prírha veíitareíli3qiise Deüs 
eft.Séhiíina ve ró ,& íi d i ta tür eífe cotia chafitatem, 
no tara en cüntra illa chariratis partéjqu? Dcum re-
fpicit:fed corra illa, quae circa proximü veríatur. Eft 
enim fchifma cotra borní fratern^ diaritatis&: vnio-, 
nis. Licet autem chantas maior fit fide, fola tarne ca 
parte céfetJmaíor,qüa reípicit Deú : <k cotrabac no 
eft ícbifma,fed corra illa, qu^ refpicit proximura,& 
h^c maior eft,^fides.Vnde colligimus hairefim eífe 
ex genere fuo grauis>fchifraarep eccarú:quia hásrefís 
diuíñá veritaté, cui fides innititur, oppugnat. Schif 
maautem fraterna oppngnar chariqatc, & Eccjefiae 
vnítatem fcindit.Fatemur tamen aliquás poífe con-
tingere circunftátias3proprer quas fchíímaticus gra-
uiorls culpae fiat reus.quám :hsrétícüs:vtputa,íi ma-
ior ádeífet Coníemptus:vel epia magis per fchifma,. 
quam per hserefim nocereí . Sed h^c, aut alia fínsilia 
i 
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cotingútfchirmatici-.ncc i l l i a natura infunt:ac pro- A 
inde genus fchifinads non eft ex illis ^ í l i m a n d ú . N a 
grauitas peccati ex genere fLio,ex i l l i s , quas funt i l l i 
iníica & paturalia, capienda eft:&; no ex circunílan-
tiis,quaj con t i nge repo í run t .Quod aucem obiieitur, 
íchifma elfe grauius punicum,faremur quide. Q u p -
, mam hoc apertiíllmé docetiiber Numerorum,refe-
rens Dathan & A b i r o n , obhocrcelus, fuiíle viuos 
abforptos áterra-.fedhoe no obílat jquin h^reíis gra 
uius í icpeccatum.Qi ioniani licet vltim? poen^qu? 
videl icetpoí l mor tépecca tor rbus infligunturjiuxra 
Petit. 25- menfuram deli¿ti(vc iegitur in Deuteronomio) i m -
ponantur, quae tamen in hac^vita infliguncur, non 
íeraper iuxtahanc méfuramdantur . Nam pcEn^Sc g 
cruciacus in hac v i t a , non folüm dantur in punit io-
nem/ed ad medicinam : vr rcilicet,per eas cLirentur 
peccata, ¿Jí ipfi peccatores ^ íimilibus .in poílerura 
caueaní,&: alij illorum.pericuio íibiipfis cóíiilanr5& 
ab illis abílinere procuient.Ob hane caufam roinus 
Se ieuiuspeccatunr.quia raraen ra;pius commiOfum, 
aut quia adillud maior eft p ron i t a s , a í i quando gra-
uius punitur:vt timorepcena; i l l i aut alij abi l lorum 
commií l ione arceantur. Populus autem ludsorura 
ad feditionem,& fchirmata lui r fempet procliuis:vc 
ex difcurfu facrarum hií lonai 'üm facilé efteogno-
fecre, Et apertum etiam de hac re liabetur teftimo-
nlum,apud Efdram, íic dicenrem: Cínicas illa a die- Q 
bus antiquis adueríum Reges rcbellat,&fcdiciones, 
8c prarlia concitanrur in ca. luftum ergo fuit duras 
iníiígcrepcEnas:vt iliissveluti acerbiffimis quibufdl 
aduftionibus, tam late graíTanti morbo obuiaretur. 
BedijferentU ínter f ropojitionem hareticamiO' erroneam, 
temerarUmyiypandalofam, O" 4tMffmilis 
noiapwpftúoms, J gaput 111 . 
|Via dixi aliquas eíTe p r o p o í í t i o n e s , q n s & f i 
Jia^reticse mér i to cenferi non poffint j p r o p t e r 
varias tamen i l l a r ü m p ropo í i t i onum infames notas, 
vtputa, quia errone^,aut ícandalofíE, aut temerarííe ^ 
íuntj inhiberi poflunt ab his, quibus hoc incumbir: 
ne prsdicemur populo,aut quomodolibet docean-
rur. Ideó neceí tanum eíTe exiftiraauijdc iftam pro-
poí ír ionum di í feret ia t rabare: vtindeconfter,quali 
nota íic quslibec faifa propófitio inurenda. De pro-
poí i t ionc heré t ica c u m fatis in primo huius operis 
capite t ra¿lai ier im, non eft opus in prsfcntiarum 
quicquanijautrcpetercjaut fuperaddere.Propofítio 
crronea(íí abfque vlia nominis reftridione definia-
tur)dicecur a b í o l u t e : qnbd ef tpropoíi t io falía. Ec 
falfam propoí i t ionem nunc dico clfe, non folum i l -
lam,quaaliquid enuntiatur aliter eírc,quám eft : fed 
cr iamil lápropoí i t ionerajCui quis aliter, quam de-
bererjaífentit: vtp;ü^a,quia firmius,ant certiuSjquám 
deberct. Nam B.Áuguftinus erroré definiensin En-
chiridio ad Laurenqüra cap.17.íic ait: Errare eft ap-
probare faifa pro veris, aut improbare véra pro fal-
íis,ant habereincertapro certis, aut certa pro íncer-
tis:h£EC ille. Ex quibus aperté conftat omnem i l lum 
errare}qui propofirioni dubi?,autopmabiIi aíTentit, 
cum certirudine íidei,6¿;omncm talem aíTenfum eífc 
erroneum:quia etíi verum fo r t e í i ^quod aílerir,ali-
tertam£3quám deberct ,aírent:cum incerta pro cer-
tis teneat. Si autfrm iuxta hunc modum, dep ropo í l -
tione errónea loquimur,nuIla prorfus eft difficulcas 
difl íngucreinrer h s e r í E Í i m , 6 c p r o p o í i ^ 0 n e m erro 
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neam-.cum conftetaltcrum eíTe acnus .1 2-
iihus fpeciem. Mam pTopofuio en-oj ' rum ver^ 
q u o d í u b f e c ó t i n e t hsereí im^áquam í t i a m ? ^ ^ 
quia omnis hajreíiseft propóf i t io erron e^ClCl11: 
men viee verfa omnis p r o p ó f i t i o erroner ''au* *** 
dicenda.Seddifficultaseftnonparuaaen f ^ 
p a d o inrer fe ditTera^h^refis,^ error fn fid íCIÜ0 
niam fi e%ropofuio erronea^ófequens . í * (^p-
fit: & f i eft errónea in í idc , oportec vt f j r 
í it contra veritatem fidei. At falfum^quoj "ltaS illills 
dem oppugnat; nefeio qua v i a e x i m i p Q ^ ' 3 ^ 
reíis dicatur. Q u o fitjVtmillum fu int í - ,11 UM l u ^ L u u n u m uc ínter i l l a ^ 6 ^ 
fcrimcn:&: certéfi aliquod eñ.tam occuJrñ T u 
ve omnes?qui de hac re fcripferuncslatucS Q LIIUD-
ríullus corumjqui de varicrate proDoí^m^'^1011^ 
nabiiium 1 cripíit3quicquam docuit vnde HÍEC d 
Utas poííet agnofci. Ioannes de Turre Ciei 1UCr~ 
fumma Eccle ík , i ibro 4-partcfecunda,capiteavadln 
c imo , definir propof i t íonem erroneaínv abfol11 ^ 
fed n o n definir p ropo í i ^onem erroneaminficj U • 
Quídam. Martinus Gar l i áo l iminRegno Ara?" ' 
1 nqui í i ror , & poftea Barchinonení¡s EpifcopuS0nU 
quodam libello, quem aduerfus aliquas Pici^,^11 
dulani coduí ionesa ;d id i t , de diuerfitatcharúpi ' 
po í i t ionura , in principio l ibri t radás, eadem/fub 
eífdem verbis,& feré nullo matate verbójdicic quj> 
apud loannem de Turre Cremata, habebantur. De 
GuidoneCarmelitapudetloquirquoniam dchxre-
fibus diíTerenSjCÜm nih i l abfoiutum', & confumma-
tum fcribarjiiuliam etiáprorfus de diuerfitateiftaríi 
propofit ionum mentionem facit. Exaliquibusta-
men variarum vniucrfitatum,& diuerforamconci-. 
l ío rum cenfuris,videtur aliquodcíTcínterílkduo 
díferimen: quonjam de variis afíertionibus illi defi-
nientes aliquas cenfent eíTe h^reticas,aliquas iníídc 
erróneas. Q u o d autem ita res habeatjcx hisqusin 
concilio ConftantieníidefinitafuntjCouincipoteíl: 
c[uoniam cum in feflíone odauaeiufdem cbncilij 
mul t s Ioannis Wiclefi aífertiones damnentur • non 
tamen omnes eadem nota vrútur:fed earum aliqua: 
ceníenturha:reticís ,al iqu^ errónea, aliqus fcanda-
lofaj.Si quisab hís anguftiis liberancupiens,dixent 
folam eflevocum diíFerent¡am,&nonreriiin;itayt 
idem prorfus íit propófi t io heré t ica , &pi:opoíirio 
errónea in fide, ego íllius fentenna: libénífime con-
fentirem, dices vniueríítates illas in fuis ceníinisai 
folum orat ionís ornarum tali vocum varictateeiic 
vfas,ita v tp ropo í i t ioncs ciufdem notajnúc híereti-
cas,núcinfidecrroneasappellauennt.Echuiüsíen-
tenris videtur f u í í í c loanes de Turre Cremata:quo-
niam in l ib ro , & parte fupra citaí:ís ,h^c qu2lequu' 
tur}ait:Error c í r c a q u í E C i i n q u e c ó t e n t a i n ÍM™ cn 
ptura, fiuc pertineat ad hiftorias, fíue ad ártico os 
fidei,íiue ad mores,dícetur ha2ref1s.H2ciIlc.S1 támq 
cogor ;fareri aliquod eífe ínter propofitíonem ^ 
neara ín fide, &propof i t íonem h^rerícádiícnme^ 
dicá5quod fentio : paratus tamen mcIior l 
bedire,Vtautem quoddixerim,apertiusliar,a 
nere prius oportuic diuerfa e í f e credibilíum gen ^ 
Qu^^dam e n i m funt t aha ,quod fuperant n m r 
noftri inrcllc(aus,ita vt a d i l l a ^ ^ ( í ^ ^ ^ " ^ ^ , 
"lif.Nií"1 
fitpcrtingerenortcrinrelleausmifipnuscreaid 
de quibus Efaias iuxta tranílationcm L X A-
credideritis, non íntelligcfis. E t i f t a C u n t ^ « ^ # 
propr ié verfatur fídes. Aíferrio aute,qu2 h^cc ^ 
bilia oppugnat, h^refis .pprié dicitur. AUa lun 
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aibllMunt ilKqiííEintell .cdus ex virtutc fua(n6 ex-
raní' u t vniuerfalemDei concur íun^act ingere po-
n ü x non omnem virmtem inrelledusfupe-
. vnu]e r laJe i - ' c l cuu tu l iu i i J ;r tn . l i lg )v . lL , pw-
1i ?Hpeccans obfcuratus intclleduscognofccre 
eft, & proPter í ioc Deus noftri raifcratus i l la 
¡pturam facram nobis innotefcere voki i t ; vt Ci 
JfmCos malíria hoí lra obftante illa cognofcere 
er nou^ ^1 . r>i J : 1t:-f valeremus/aitem Deo docente in tc l í igeremus . 
T l^es íunf ^ p r o p o í m o n e s : Dcus eft. Deus eft v -
j)el]s eíHntell igens.Deus eft omnipotens. lilas 
omnes propoí i t ionesnatura l i lura ine intelle¿l9pof-
funt fcirnquo^ antera a multis gétibus fucrint igno-
rat«,tnalina fuic cauía,quae i l i o r u m exc^cauitintel-
leftü's.Nam de ifl:is}& aliis fimilibus propofuionib9 
paulasloquebaturjCum Gentilium phiiofophorura 
iníÍpientiam,& excítate arguens dixit . Q u i veritatc 
' peljniniuftitiadetinent:qLiia quodnotum eftDei , 
f. luanifeftum eft in illis. Qme verba exponens beatas 
f ^nfelraus^aif.Veritatem Dei3id eftjquodipfe eft ve-
rus VcuSjácúnéntin iniuftitia.Quia cüm veré feiant 
vuicreatori Deo deberé cultura íuraraas veneratio-
nls exhiben, cu ra iniufté exhil^ent creaturar. Et poft 
pauca fubdif.Nara i l l i noue iú t vcritatera,quara car-
teas abfcódút.Quia quod no túc f t Deydef t , quod 
naturali ingenio íciripoteft de Deo, manifeftum eft 
illis.Multa enira íünr ,quíE de Deo per naturam feiri 
non poííunniicut eft mifteriura incarnationís&paf-
fionis,quod latuit fapientes raundi. Sed hoc de Deo 
nacuraliterfciripoteíbquod ipfef í tDeus .Quia o m -
nis creatura oftendit fe non eíTeDeura-.fed eíie aliura 
quieam fecerit, cuius feruitio parere neccíTe íir. Ira 
quodnotum eft de D c o , m a n i f e f t u m e f t i l l i s .Hsc i l -
le.Et ifta: tales p ropo í i t iones no funt propr ié obie-
dumfideiicúm naturali ratione comprehendantur,, 
Nam(vt beatus Gregorius air)íides non habet meri-
'm' tura,cui humana ratio prsebet expcrimentura.AíTer-
tio ergo talis,qu£E eft contra credibiliajqu^ naturali 
rationeprobari poíTunt, errónea in fide dicetur. V t 
gracia exempli,quod Deus non eft vnusrquodDcus 
noneftoranipotensi quod Chiif tusfueri thoraoin 
triduo: quod anima hominís producatur ex femine 
humano, ílcut animabruticquod chantas, qua nos 
Deum (liligimus,eft Spirituiranólus. Vita a á ; i a a eft 
cxcellentiorjquám CGntemplat iua .Qmnesi f ta ; pro-
'fofitiones dicendae funt errónea: in fide.Quia ratio-
ne naturali confutan poflunt.Hoc igitur Ínter pro-
pofitionem ha:reticam,& propo í i t ionem erroneara 
in fide eíTe cenfeo:qüod h^reíis propr ié d ida eft co-
íra credibilia, q u s fuperant oranem vir tuterain-
tellcarus.Error vero in fide eft contra credibiliaiqui; 
«íione naturali probad poí íunt .Si autera cíedibile 
a l^ 110^ taiufmodi fuer i t jVt praeter ration'era natu-
j? poffit etiam probad per facram feripturam, 1 
gutEccIcíi^ determinado nem,autper alias vias,qui-
us ea^u^ credere tenemur probad poíTunt, afíer-
oppugnat, dicetur heré t ica 
S > & errónea in fide. Talis eft híec p r o p o í i t í o : 
faS'5 eftvnus'Nara,quia ratione naturali illius 
fide o C-0UlnC! P0feftidiceturpropofitib errónea i n 
y]Ce't >^la^cr^ ^éper facrá fe r ip turápote f t probad 
alter "1 ?roPofitio ^ ^ t i c a , &pert inax i l l ius , a ü t 
cus.&US l!mi1^ propofitionis aíTertor cefebitur h?re 
aliudin u Cnt mer i tó puniédus .Potef tadhuc 
rcfis C e i ^ ^ 0 clari ' ü f e d m ^ p e r h o c q u o d hae 
' a t i - p ' ^ c j ^ c^trai^» qnod credere tenemur. Er-
ln hdc n5 femper eft cotraid, quod crederé 
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A teneraur .Sñt enira mult? propoí i t iones theologic?* 
quaein fola opinióne cófiftLir,quarú neutra cócradi* 
á: ionis parte homo credere tenerur.Sed qualibet c i -
tra fidei difpcdiútucripoteft .Tales funt i í l x propc^, 
Piones. I n facraméto nouaelegis eft aliqua qualitas 
fuperhaturaliscaufans gratiá.Bcatus, Deo ita opé ra -
te, poteft videre váa perfoná diuiná, fine alia. Beati" 
tudo cofiftit raagis in vifione,quá in d í i e d i o n e . Q u i 
haspropofic¡ones,aut illarú cotradidtoriasaíTerererj, 
no eífet h^rericus:Si quis taraé altera illarú fie aflere-
r e t , t a n q u á fidei articulííj i tavt oppofi táaírer t ionem 
cenferethaereticam,taliserraretin Óde, & vt( infra 
capitc o£ tauo huius l i b d dicemus) eííét haereticuss 
g quia firmius i l l i a d h í E r e t , q u á m deberet. Nam errar 
iuxta Auguftini fententiam : quia habet incerrapro 
cert is: í icuterraret ,qüi certa haberet pro incertis. Si 
cui hcE diftinótiones inter propof i t ioné h^reticam¿ 
3c erroneara in fide,non placent, ego aduerfusillum 
contendere nolorfed rogo illum3vt oíferat raeliore» 
Quoniara (v td ix i ) paratusfura raelioradocenteiri 
audire. Audiui ego ex quorundá relatu,vim quendá 
dodlíífiniú, inCóplu tenf i gymnaí ió publicé Theo-
logiara profitencem, qui , vt ínter haecduo aliquod 
praeberet diferimen, prius de errore dift ínguebatfie 
in publica lc¿tione,dicés:Dupliciter aliquapropofi-
t io dici poteft errónea. Poteft cnim eífc errónea er-
C rorelogico,&:omnis faifa p ropo í i t í o eft hoc errore 
errónea. QUÍI fir,vt oranís propofitio errónea in fi-
de errore l o g i c o / i t e t i á h^refisdicenda:quia oranié 
talis dícitfalfura in fide. A l i o modo poteft dici a l i -
qua propofitio errónea in fide,errore Theologico; 
& eft ílla,qu^ eft contra comunera opinioncm theo 
logorii .Ex quibus muirá: fant,qus nullo modo h¿e-
íefes dici merentur. D i í b ü m q u e eíl mih i illú, qnuni 
hasc doceret,hoc dediífe exemplum. Ha:c propof i -
t i o : Virgo Maria concepta eft in peccato odgina l í , 
eft errónea i n fide errore theologico. Quia eft cotra 
coraraunem pr^fentium theo logorú opinionem:no 
ramen eft hasrefís dicénda. Qoja illius cótradióloriá 
I> non perrinet ad fidem Cathüíicara,nccílírim pro fi-
de Catholica tenendam eficjEcclefia vnquara decre-
uir . Quantum veritatis h^c e r r ó n e a propofinonis 
d i f t ind io habeat j leóloniudicandu relinquo^idmo-
nens folüm,vt con í idere t ,quoraodo poflit dicít prd 
pofi t io erróneainf íde,qu9 nccex parre fus enunt iá-
tioniSínec ex parte il l iusjquiil lam fírmius,qijara de^ 
beret.aíícritjfidem oppugnat. Nam & fi deraus o m -
nc ra i l l um, qui aflerit aliquid contra commurc a 
theplogorura opinionem;errare theologico error?: 
non tamen oportet dicere omnera talera errare in fi 
de. Quiadurura eft, vtquis dicatur errare in fid,, 
quando propofi t io , quara aííerir, non eft contra fi-
2 dcm,necraodüsa í Ierendí eft contra ñdera ,quia non ¿rop0fy'£ 
3rem,quára debetj í l l iadhibet fidem, hdreim 
Propofitio l ixreíím fapies,aut raalé circa eas qnaí f.(p¿^s 
fidem pertinent, fonans eft i l l a , qua: in prima fi- amd f í í 
gnificatione,qüám verba primafacieoftenduntjfen-
fiim habet háre t i cum : quau i sp ié inrelleóbafcnfum 
aliquem habeat verum. loannes Gerfoi; lefitione fe-
cundare vi taípi i í tual i animx corrolario feptimo, 
dicií ídem eíTe propofitionem Hgréfini f ¿ p i e n t e r a , 5 ¿ 
crrorenv.Scdhanc illius fententiam ego minime ve-
rara e f í epu to .Qupn iam nulla propofitio poteft d i -
ci errónea j nifipiíus conftiterit de fenfu illius. A t 
mult? funt propofi t íones ,qu? v a d o s & l ó g c diftátif-
fimbs po í íun t reddére fénfus-.quorú alter fu Cacho 
maiorí 
ad 
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l i c u s , a l t e r h íEre t i cus . I nd ignu i g i t u r eft, v t ra l i s p r o - A brare facier,vr n u n c facír .Sed v i 
nicamMiíTam 
tur eft,vt h iüü ímodi propofiririo prius fit de ícnfu i l - luir inrer noSj&illum.Quarra propofíti^111 Vo'' 
lius examinanda,anrequára erroris no ta í i r i l l i i nu ré - vires populo príeber: vr p r o libiro Doin"nimum,& 
da.Dicerur ramc femper hxreí im faperc, proprerca occidar, quoníara femper caufabitur Dn'11-11- ^ l Im 
quod ex vifuorum verborumfemper parara eft hx- cíTc tyraniunTi.(^inrapropofitioquodanrinL^UUm 
reticum fenfüm reddere, perinde ac Carhol icú. V t inines áieiunio auerrit. Scxrapropofuio r ^ 
íunr ift^propofitiones: Pater eft maior filio. Chr i - dic homines,ad baptifmum íufeipiendum ^ 
'i 
ílus eí lcrearura.TresfunrDij .Vefci ca rn ibús ,ve lno Propoíir io temeraria eft illa,qu? omnipi 
vefci impertinens eft Chriftiana; perfedioni.Philo- iet authoritare,aut ra r ione ,qu£ alicuiusfit^ o^ffUo 
í b p h i Gentiles in folalege naturae fa luar ipotuerú t . ti^per quam illaprobaripofficll la enim tetT01?0' ter»ermi( 
H í E C vkimapro eo hasreíimrapirrquiafifidé exclu- B dicunrur (vt beatus Thomas in Secunda Sec6 ^ 
dar3eft hsrerica:fifidem deDeo non exeludit, vera qu^ft ione53.air)qua;nullarat ioneresútur:nn!! í ' 
eft: & ideo í i cnudé prolata, híereíím fapere videtur, 
&expof i t ioneindiget . I f taspropoí i t iones , l ice tpié 
intcl leóte aliquem verum fenfum habeát5rame iux-
ta faeilemverborum fígnificationem^aererim /bnát. 
C ü m igkur hx p ropoí i t iones , aut alise íímiíis n o t x 
príedicantur, autdocenrur, dúo conííderanda funt 
ab iilis,quibus de hsereticis inquirere, Se indicare i n -
cumbir. Priraum eft de perfona aireiente, an íit alias 
de híereíí í u ípec ta . Alterum eft,an aliquis ex audi-
toribus verba illa iuxra fenfum hasreticumintellexe-
Onines R o m s viuentes func in peccato mortali. 
Omnes Epifcopi damnantur. 
Pluresfaluárurex coiugatis^ quam cxmonachis, 
Plures foeminae faluantu^quam viri. 
^ , r r ^ r^^ lullc regutur: -
vt i l ludmento5temerarieaírertuni dicatur nnoj , 
l a au thon ra r e^ t i t r a r i onep roba r ipo re í l . I l la ' ' 
propofido dicemrremcranainfide,qu2derebS 
fidem fpedantibus aliquid enunciar, quod nulla 
tione,nullaque aurhoritare probari poreft. Talesf'" 
híe propoíiriones,qu£Efequunrurs 
Diesiudicij cric infra annum.Chriftus redeniptof 
nofter maníic per40. dies, qui fluKerunt á refurre-
é l ione , vfque ad afceníioncm in arca fcedens. Difd-
pul i loannis Bapriftae fuerunt i l l i , qui in Chrifti re-
nt ,acproindc fcandalizacus fuerir. Et £ h o c v l r i - demptoris noftripaííione,dixerút: Tolle,rolle cru-
mum contigerir, vocadus eft illius propofitionis af- C cifige eum.Ioannés Euangeliftafuit fandificatus in 
fc r tor ,& cogcnduSjVt publicc ea,qu£e dixit iuxra ve- vtero matris. 
rum i l lorum verborum fenfum interpreretur : vt o-
mnefcandaluin ab audiroribus tollatur.Si vero per-
fona eft fuípeóta: fednullum audirores ex illius ver-
bis concepérefcandalum,tunc vocandus eft fecretó, 
& de verborum fuorum inrelligenriainrerrogadus, Omnesift^ propoí i t iones funt de.tcmeritatc notan-
te íi iuxra Carholitura íenfum verba i l lum dixiíle d ^ , & illarum affertor, mér i to temerariuscefebitur. 
confter,Iiber abfquevÍlapiinit ione,dimittcridus eftí t Ab hac tamen notaiiberabiturpropoíit io ' , & illius 
ñeque (vt ego exiftimo) .opus eft i l lum í idpublicam áírercor,íi aliquam veníimilitudinéhabearid, quod 
verborum íuorum declarationem cogeré: ne fo r t é ' aíFeritur: quamuis Scauthoritate, ¿<:rationecarear, 
ex noua verborum declaratione,3 aliquis fcandalize- príerertim í ia l iquavt i l i tas ex illaaírertioneodripo-
tui^qui aneé non fuerat fcandalizacus.lüftum tamen teft.Vt funt multa,qu£E v i r i coremplatiui gefta fuif-
c í fecenfeo, v t l n q u i í i r o r e s a d m o n e a n t praedicato- D íe veriíimiiirerimaginantur,&:populo narrara opti-
rem,aucdod:orem ralem,nefimilis irerum íine ma- mps per illa fafeirare poíTunr affed^.Talia fiint qu?-
nifeftave^boruindeclarationepr£edicare,aiit docere dam iniuríofa vc rba ,qaaá peíIinlisfetellitibus,&a-
_ . audear. ' liis mil i r ibus, &:cruciíixoribusChnftoredempron 
T(}"moGi Vxo^o&úo fcandaloíá, aut piarum aurium oíFcn' noftro in faciem dida fuiífe vir i contcmplanm, ve-
J r fi^aeftpropoíitio^u^audiroribuspiis occafionem rifirailireriraaginantur, & concionarores verbiDei 
$m r ' m'mx prasber.Dehac realiqua excmplaproponam, vtiliter illa populo refsrunr. Q u s , & finullaautho-
vc ad iftarum imitationem poííit l edor prudens de ritate5autválida rá t ione probad queantjnon tamen 
aliis indicare. , 
Haereticifunt tolle,randi,6¿: non occidendi. 
Maioris merit i eft eleemofynam pauperi elargiri, 
quám eleemofynam pro MiiT§ facrificio oíFerre. 
Incptumeft , pro oratione offerrefalutarionem 
Vir2;inis. 
Tyrannum poteft quilibet illius fubditus occi-
dere. 
leiunare impertinens eft Chrift ian^ perfectioni. 
ritate5autvalida ratione proDanqucdui,^" --
ideo funt temeraria dicenda: quia magna venlimiU-
tudineroborantur, & n o n íine vtilitatereferunrur. 
Si ramen omni careant veriíimilirudine,quantum i -
berilla p roáce re fperent, temeraria ^ ^ 1 C 0 ^ 0's 
buntur,&: velut talia prohiben debét ab his,aci q 
hoc faceré fpcdat.Quia non funrfacienda mala, 
inde veniant bona : ñeque Deus indiget mendac 
noftro. - 0. Prtfofr" 
' Propofirio fchifmarica,& feditiofa f ' ^ ^ ú f ' W ' l t 
Nul lum eft pr(°ceptum d e b a p t i f m o f u f e i p i e n d o . ncm mébro rum Ecclefíaijaur v n i u e r ^ ! l t c r í r ^ ^ a ; ^ 
Omnes if t§propoíi t iones funtfcandalof^qnia om- culariter quomodolibec t o l l i r : cuiufmodi 
n e s a n d i t o r i b u s o c c a í i o n e m r u i n s p r í E b e n t . Prima propo í i t iones ,quxfequun tu r . . 
cftfimplicifacerdorefupcnor. quidera viam laciffi'mam aperit ad hasrefes quafeun-
queinducendas: quoniam facilitas venisincentiuu 
pr^ber delinquendi. Secunda propoí i r io auerrit á 
facrificio Miñx,3c deuotione illius: quiaí i populus 
credar minoris meriri eíTe MÍÍTÍC facrifícium, quám 
eleemofynam : tune populus rainus reuerebirur i i -
Jndíacrif icium, q u á m oporret,nec totiesillud cele-
Epifcopus n o n c -
Papa non eft fuperior c^teris Epilcopis. 
Malo prqlato non eft obediendiun, 
Perpeccatum raortaleomnis P 0 ^ 1 " , . ^ ¿ c r i -
Subditi poíTunt dóminos fnos, ^ n i al i 
men commiferint , pro l ibito fuo corrígete, 
ñire. propofiti0 
ve M> T r t i oncs Ioán i s v v i a e p m , ocioams nuissqu? 
* /¿ ! y0 Coftatieníiícffione odaua, &quintadedma 
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joCitío iniuriora cí l ,qu? alicui fidelium ftatu'i, A res v ias^a íque certas,&: indubitatas,nunc oftende-
1 Ííeuiilluft" perfons detrahit.Tales funt mu l t s re decreur.pcr quas propoí i t io aliqua de h^reíi con-
:a„--M^c Toánis V c le h i &Ioání  H f  in uinci poííic.Ex quibus apemffime conftabit propo-
í i t i onem iljam non elíe h^reticam dicédamsqus a-
l iquo iftorú modorum, quos ftarim explicabirauss 
non potuerit de falíitate coriuinci. 
P R I M A v i a , & omni i l potiirima,eft facra feri-
p t u r a . Q u o n i á omnis, qui fe Ghrif t ianúfatetur , te-
nctur firmiífimé credere vera eíTe omnia5qu£ nos Ta 
c rafcr ípruradoce t :&nefas eft deillis quomodoli-
bet dubitare.Qupnia alias Deus,quiillarum o m n i ü 
primus credit:uraudor,íuípe<5tus de médacio habe-
r c t u n q u ó d ChriftiansEaures audirehorrent. Vnde 
B Auguftinusin cpiftolaad Hieronymum,qUce eft de-
cima nona in ordinc fuarú epiftolarum, í t aa i t : Ego 
cnim fateor charitati tu^,folis eis feripturarú libris, 
qui iam canonici appcllantur,didici hunc t imorem, 
h o n o r é m q u e deferre,vt nullum eorú autorem feri-
bendo aliquid erraífe firmifíimé credam. A t íi al i-
q u i d i n eis ofFendcro litcns,quod videatur contra-
r ium veritat i jnihilal iud, quám vel mendofum eíTe 
codicemjvel interpretcm no aíFequutum eíTe, quod 
d ió tumef t : vel m e m i n i m é intcllexifíe non ambi-
gam.Híec Auguftinus.Et habentur h^c verba in vo-
lumine Decretorum in capit. Ego folis. D i f t i nd .p . 
Q u a n q u a m i l l i c m é d o f é Auguftini verba cirantur. 
# ' A aríE funf.E quibus funt ift^quae fequuntur. 
í ^ u i s i n g r e d i r u r r e l i g i o n e m priuatam qualen-
nctam poíreíI ionatorum,quám médicant ium, 
CUd¿tur incprior,& inhabilior ad obferuantiá man-
¿irorumDei. i - • -u • • 
^ o ^ i o í i viuentes m religiombus pnuatis non 
funtde^eligíoneChriftiana. 
Omnes de ordine mendicantium lunt h^rct ici3& 
dances eis cleemofynas funt excommunicati. 
Eccleíia Romana eft Synagoga Satanae. 
Papa eft Antichriftus. 
Cardinales funt miniftri Anrichrif t i . 
Omnes iftíe propoíir iones,funt iniuriofse dicen-
¿x eo quod apcrtillimas,ftatibus aut illuftribus per-
fonis infcrunt ' iniurias.Cúiam de omni genere pro-
pofitionúdamnabiliúmdiírerucrim, operspreriura 
fore exiftimaui admonere le¿ torem,ne ifta propoíi-
tionara genera fie putet eííc ab inuicem dift inda 
fepat'ara,vr vni & eidem aííertioni cóuenire no pof-
fuic.Poreftfiquidem eadeaífertio multis ex his9quas 
modo explícuimus,notis maculari. Na hxcpropo-
|5ti0)qu^vnacft expeftiferis loán is Vviclephi afíer 
tionibus:Religioíi viueres i n religionibus priuaris, G proprcr quod moneo ledorem, vt qüx in Dccrero 
nonfuntdeReligionc Chriftiana3eft hxrecicasfcá- ibidem cirárur,ad hoc exemplar corrigar. C ú m er-
clalora,remerana,fcliifmarica &in iu r io fa . Ha;rerica 
eft:quia corra vniuerfalis Eccleíias definirionem fen-
tic.Scadalofa^uiahominesab ingreífu religionum 
aueitit,&profeffis5vt vota,qu? domino vouerútsno 
reddanr/uadet.Temeraria dicetur, quia nulla pror-
fusiatíone,auc aurhontate ftilcitur: fed o m n i ú fan-
domm virorum turba; cotradicit. Schifmatica ideo 
mcritó cenfendaeft-.quiaEccleíi^ vnitatem diuidit , 
curareligiofos ab illaríeparat, Quodaure pmnibus 
religionibus,&: illarum religioíis íir iniuriofa, adeó 
eftapercum,vt nullus méri to dubitare poíí i t . 
Demultlflici^ia, per quAm conulnci pofefí aliquampropo-
fit'memephareücam. Cap. / / / / . 
^f11155^ quo Auguftinus ment ionemfaci t in l ib . 
¿ , reribus3adquod vult D c u m , qua^ tamen pro 
etia • nUnC ab omnibus defcnduntur.Muitas 
fert111 5tanClUam Cacholicas, nobis proponic af-
^ ^ ^ ^ a s n o s í n eo opere5quódaduerf9 omnes 
rp„r ÍEdlclimLis} inrer h^refes non immeri tó re-
Epifi, I5?0 
go ommajquae nobis facra feriptura credenda pro-
ponir,f irmiíí imé credere reneamur3confequens eft, 
ve quicquid illis rcpugnauerir,h^rericum íit mér i to 
céfendum.Maximé tamé hac in re coíiderare opor-
tet v t teftimonium facr^ feriprur^, quo p ropo í i t io 
aliqua eft deh^reí i conuincenda,í i t ita aperrú & i n -
dubi ta tú ,v t nullus ex facris &: probaris Dodor ibus 
i l lud in aliquo alio fenfu inrerpretetur, iuxra quem 
no poíí i t ralis propoí i t io ,per i l lud ,de hsre í i cóu in -
ci.S^pe enim conringitjvrinrer Dodores facros no 
conUeniar de fenfu aiicuius loci faers feriptura;:fed 
D logiffimé vnus abalio difter,erucndo illius loci fen-
fum.Tunc igitur licet fenfus,quem vnus aut alter ex 
facris Dodoribusreddi t i l l i loco facraefcripturaE,a-
perciílimé pugnet cum aliqua propoí i t ione ,non crit 
f \ Vanuis de herética propofitionefatis,vtexifti- í latim ralis propoí i r io cenfenda hsrerica, f i conftec 
^< jmo j diíTeruerim, v t tamen rem piene abfol- locum il lum faerse fcriptuts,aliter ab aliis facris Do« 
ucrem , neceífarium fore iudicaui, vias oftende- dor ibusfu i í l e declaratum: ita vt iuxta i l lorum fen-
RC J per quas propoíir io aliqua poíí i t apertiííimé de fum,locus,ille facra; feripturae non pugnet cum rali 
hsreíic5uinci,ne forte in damnatione propoí i r io- p ropo í i r ione . Na cüm varia: í int i l l iusioci p ropoí l -
nis alícuius}iudices,quibus hoc agere incumbir,fen- tiones/spe euenir,vr incertú nobis íit quam illarú 
tentiam peruenát ,propoí i r ionem aliquam velur he neceífarió tenere debeamus:& inde confequitur,vc 
tcticam damnanres,qu2 ralis mér i to dici no poíTet, nulla illarum íit fufficiens ad dogma aliquod ftabi-
^ut Catholicá dicentes,qus velut híeretica damna- liendum,aut híereíim conuincédam. Certum enim, 
«aerat.Amulcis enim non folüm idiot is ,& ignora- £ &manifeftü deber elfe feripturae ref t imoniú, quod 
tlbus:fcd viris eriam alioqui d o d i s , hac in parre er- propofirionc aliqua deber expugnare, arque de ha;-
iatum eft3ciim muirás propofitiones i n fuis feripris reíi conuincere.Vnde Auguftinus in libro corra epi-
VeJuc heréticas di íFamauerunt , qus n ih i l minus, ftolam Pitiliani,de vn i ta teEcc le í ia , refpodens qui -
^amh^recica dici merebantur.Nam(vt de aliis ta- bufdáfcripruríE reftimoniis, quibus Donatifta; h ^ -
^mjmulras aífertiones h^refeos ñora maculauir i n rerici conabárur probare apud illos folos eíTe Eccle-
0 ^lo opere de hsrefibus,PhiÍafter BrificnfisEpi- í i a m . H s c capiteip.ait: Quod íi ambigué pofira, & 
pro nobispoíTenr inrreprerarijnihil vriqueadiuua-
rent caufam veftram.Quia &:nos fi talibus v t i velle-
mus, innumerabilibus vteremur, quae caufam no-
ftram nihi l fimiliter adiuuarent. H?c Auguftinus. 
I l la igitur propofirio,qu£efcriprurae facr2,iuxta fen-
fum ab Eccleíia carbólica receptum,contradicit, eft 
citra omne controucrfiam han-ética céfenda.Nequie imus.Ne igitur funile quid aliis cot ingat^lu-
l o m . 2, 
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c u í a n d i i í T i eftyan aperté conrradicarsan latérer-.quo- A ratioiie L o t h ú> ebrienate3&iriceftu ef• 
/niam quo cuque modo repugnare cóí l i te r i t ,p ropo- Hoc eodé argumentOjFauftus Manich^ere la^0r< 
íi t io illa fie cum feriptura fierapugnans,erit mér i to cram fcriptürá de falfitate arauebat-q £Ui.0^m fa-
de hasteíi notanda.Sunt enim aiique hsrefes, quaru l a opera narrar ipfa feripturatab hominik C^ tla m ^ 
c o n t r a r i í C j a u t contra'diíloriaE funt exprelías in facra iuftis fuiífe fadta.Fuiífet quidé illa coll 
ícr iptura ,&:l iuíufmodipropoí i r ionesfunt ,qu9aper *rrrh<™gratinv.*]\Án ft „~ „ .rr l obon^s , 
té cótra facram feriptura pugnant.Vt(gratia exépli) 
quod Chriftus non eft Deus.Quod rres perfonae no 
funt vna eírentiacillarú contradidoria; funt expreíf^ 
i n facra fcriptura.Sunt etiam alicE híErefes,quarúc6-
trariíE autcótradidori íEj l icet non íic exprimuntur 
i n facrisliteriSjVtfub i l lo v e r b o r ú t e n o r e i b i d é h a -
bentur,tamen ex illis,qu£ facra feriptura docer,eui-
denfiflima confequentiainferuntur tales contraria a Manich^um refpodens huiufmodi arcrutioíi • r ' 
aut contradictori^ac tales aífertiones latcnter pu- Faufti calumniis3cap.6o.h^c ait:Cüm1iomi1S 6 6 
gnant cotia facram fcripturam:quia feriptura repu- dem & reóte fa¿tii,& peccatum feriptü |ouJl8^1U^ 
gnat contra illa3qu2 ab illis neceífarió deriuantur. aliud iníinuatur imitandú3aliiid pr^cauendulnllH^S, 
Et tales propofitiones funt etiam herética; cenfen- ille.Et rurfum cap.^a.eiufdem übrijdifputás^pf^fC 
u^s ali 
aigumetatio valida3fi verum eífe c6ftai-et ?na^ 
femel iuftus eft3vt Pelagius3&poft iU^ j 5<podqui 
xi t male agere no poírct, aut quifemei ^¡9er!!s 'ái' 
quapoífetpoftearefipifcere a d b o n ü Q iTi*' 
fentétiafatí ipima fif3c6ftat malé c o l ¿ i ^ ^ 
aliquod fit bonu3ex hoc.quod opera to i - i í i ^ 
nus3autquódf i tmalú3quiaabhominPn i' í.Ult 
ólú . ldeó beatus Auguftinus,! 
q u ^ o n Q n M n e m a l o f ¿ g 
m . Z l . c n n r , ^ r_ n ^ • . a F a u f t u m ^ 
da:,perinde ac pnmx:quoniam ea3quíe ex contentis 
i n facrafcriptura3neceíraria confequenriainferutur, 
tantam habét veritaris firmitatem,& fidei neceílita-
tem3quantamilla3ex quibus colliguntur. Verbi gra-
tia,ifta2 propoíitiones-.Deitas eft mortua inpaffionc 
Clirifti.Chriftus no eft fimul Deus35c homo. H^re-
tica? dicutur3& funf.quialicctillarum oppofitas3fub 
i l lo verborum tenore3in íacrís literis non inuenian-
nicanone luds3qui cu Thamar nurufua coini^ 
Quod ita nobjs Fauftus vel ipfa Manicl^a penieríl 
tas arbitratur aduerfum3quafi nobisin illius feriptu 
tq venera t ioned ignóqueprecon io vitiahominum 
quíe illa c6memora t ,nece ík íit approbare;quin po* 
tiusneceífceft vt quato i-ll.áínrclígió.fius ¿ m k 
tanto fidentius ilia culpemiis qus per eius verita-
tem ceitius culpada didicimus.lbi enim fornicado, 
tur3ex illis tamen 3 quae in faeris literis conrinentur, C &; omnis illicitus concubitus iure dÍLiino damnatui 
éuidenti confequentia deducuntur.Hancfentetiam ac per hoc cum ralia quorundam fada commemo-
rer3de quibus eo loco fuam taceat fenrentiam,iudi-
candanobis permittit .non laudanda preferibit. Et 
iterú cap dj.tiufdem hbri aif.inaniter ergo Fauftns 
in feipfum potius dente facrilego fisuiens, fandam 
fcripturam3quam totusiam mundus medró venera-
tur3accufat:qua£3vt fupra ciixi3ranqnam fpccuiiiide-
lis nitor3nullius accipiradulandara perfonamjfed de 
laudanda^ vituperada hominumfadajVeí ipíaiu-
dicat3vel legentibus iudicandaproponitmec folum 
homines ipfos3vei vituperabiles3vel laudabiles inti-
mans3verum eriam.quíEdam in yirupetabilibus lau-
úregor. , docet Gregorius Nazianzenus3lib 5. de Theologia, 
Nítftan. í i c i n q u i e n s : Qua;colliguntur ex feripturis facris 
perinde habenda funt3ac íi in illis ícripta eílent-.H^c 
Gregorius.Iuxtahancregulam mul t i facri D o d o -
resa í ferunt , & conftantiíllmé príedicant tanquam 
neceírarió credenda: quiaex dióbis facra; fetiprurae 
colliguntur3quanuisin illa non reperiantur. Vnde 
Origen. Origenes füper i j . cap i t .Mat ths i , a i t : Scriprum eft 
Chnftum propter efurientes3&: íitiétes dixiífe:Efu-
M4th'2.$. r iu i&í i t iu i .E tp rop te r niidos:)&peregrinos3&; egro 
tátes3&: in carcerc poírtos-.Nudus fui3 Se hofpes fui , 
8c infirmus fui.Secundum confequentiam íimil i tu- D danda,& in laudabiiibus vituperada no íácens. Ne-
dinis addamus &:nos:Iniurias paílus fura3csfus fum, que enim quia vituperabilis homo erar Saiil,i(leo 
&:tentatus fum36¿: omnia.Er íicut in illis3qua2 feripta 
funt3vetus eft fermo Domini,diccntis:Quandiu vn i 
exminimisiftisfeciftis,mihifeciftis. Sic cum i n i u -
ria paííüs fuerit iuftus,velut blafphematus, vel aliud 
talcpairus3pone Chnftum in eos3qui fecerunt 3 d i -
centera cis.Quando vniexminimisif t is feciftis i n -
iuriam3metencaftis3me blafphemaftis. Hsc Or íge -
nes.Hic tamen fumme aduerrere oportcbit3vt quif-
que in huiufmodi dedudionibus 3 opt imé & cuíde-
ter colligar-.quoniam íi confequerianon íit cuides, 
fed dubia3non erit etiam cuídens,propoíitioné,qu£E 
cum facra feriprura i n faciem pugnare videtur, eífe 
¿asreticara.Et certé ¿x errore huiufmodi confequé-
tia!3multi decepti funt3in plurimos lapfi errores.Pls 
rique enim fuére3vt vnú é multis exemplum propo-
nam3qui vi t ia aliqua aut laudare,aut faltem excufa-
re conati funt3hac fola ratione mot i ,quód illa perpe 
trata fuiífe a viris alioquiiuftis,facra narrar feripru-
ra.Putarunt quidem necelíarió confequeseíre3vt o-
mne opus i l lud cénfendum fit bonu3quod ab hoirii-
ne in feripruris facris laudato patratum eífe coftite* 
rít.;aut é contrarió 3 vt opus illud malum asftimetur, 
quod ab homine malo feriptura fadum eífc refert. 
l ud i th á mendacío excufare conantur: quia muirás 
alias illius vírrutes feriptura facra comemorat. Eade 
n o e f t l a u d a b i l e f a d ú e i u s , q u o d guftatudeanathe- i .^-H 
m a t e t a m d i l i g e n t e r fcrutatus3tam feueré vindicare 
c o n a t u s e f t j O ' h e d i e s D e O j q u i h G c í i e r i p i o l i i b u e r a t : 
vel quod Pythones3& vétnloquos de regnofuo de- • 
leuit .Aut quia laudabilis erar Dauid, ideo peccata 
ei9,qu? De9 queque argüir per Proplieta5velappi-o- ' ^ ' n 
banda3velímitanda funt.Sícut nec in P o n C Í o P ^ ¿ f ¿ 7 . 
vítuperandu eft3qucid aduerfus acenfationes Iua?c 
rum3innocétéDominurníudicauit .NequeinPea 0 mtt.rf-
laudandum eft,quód eundem Dominú ternegamt. 
vel vnde ab ipfo Satanás appellatus eft, quod no ia-
piendo3qu?Dei funr3eum voluitápaífione,hoce , 
á noftrafaIute,reuocare:pauló anre ergo Á}füS.C}l 
beatus3pauló póft diólus eft fatanas.Sed quid xa 1 
ob t inuer i tApof to la tuse íus ,& mártyríj.corona 
ftarur.Hadenus Auguftinus-Ex his ómnibus co > 
propofitione aliqua no efle ftatim d icendah? ie t j 
propterea quod pugnet cu eo3quod ex íac 
ra deducí videtunfed antequam fentent 
oporret diligenter fcrutari3an id,cü quotaiisp ^ 
firiopucrna^benc ex facra feriptura ^ g 3 » 
r f cí t á  f t tíá dlca^S' 
-anid ,a iquotal isPror 
feriptura C P H ^ ^ 
m ^ s r e ó f e q u e r í a eft bona,talis p . r p p ó ü P ^ 
céfebi turhsrer ica .Siveroconfequct ia eit 
íudicabitur,propter ralé c o n f e q u e n t i a ^ ; 
propofitio.Ent tamen de h^refi luípeda,q ^ 
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5? coníletjneceíTaria fít,an non. 
¿c conjcq ^ . via}& v^c diximus) omnium po-
? R1 ua propofinoné aliquam de hasrefi conuin 
tifllma,Í r r raeftfCi-iptlu-a.Haec eft enimtur-
A nitio:edam í i ápe r túm facraí í cnp tu r? teftimonium 
contra illa def í t .Perhácviam multíe p ropoí i t iones 
de hasreíí couincuntur, qu^ fubftradis conciliorum 
" oífumus}íacra elt icnptura.naet cu cnuu t u i - def in i t ion ibus^ in im^aut difficillimé polFent h?re 
.A. Dauid , ex qua mille clypci pendent, Se o- t ica demonftrari. Ne autem quis mihi in hac parte, 
Í1S rmaturafortiurarquoniam ex ea fuméda funt ob exempiorum defearu,fide deroget, aliquas pro-
011115 ouibus contra hoftesfidei Catholica pugna- pofitiones fubiungam,qu? nifi conciliorum autho-
^ i ^ns Hxc eft etiam tourens ille, vnde Dauid ^ debeniu:"1^ ^ r , ^ . ^ . .L . _ _ „ L ; r bif-
i n 
^ftedo1-'6 epiftola ad Timotheum5air -.Omnisfcri-
P0 ¿jUinitus infpirata,vtilis eft ad docendum, ad 
^^^ndumjad corripiendura^ad erudiendum in i u -
VilfC s í¡jmpíit,quibus fuperbum Gol ia th , acer i 
P lapidc ^oftem profttauit. VndePaulusi 
N ' a^nre ift l   i t ir -. nisfcr 
ntate,vix poífent á gremio fidei Catholica reiiei. 
Subftantia pañis materialis}& fubftátia v in i ma-
terialis funt realiter in facramento altaris. 
Populares po í íun t ad arbitrium fuum d ó m i n o s 
delinquentes corrigere. 
Omnes funt fymoniaci,qui fe obligat orare pro 
tVtperfe(a;us fie homo Deijad omne opusbo- g illis5in temporalibusfubuenientibus. 
*inftru¿tus. Hic tamen admonendus eft ledor , Oratio priuati hominis nulliprodeft. 
""^utet facríe feriptura verba iuxta omnem illorü Anima rationalis no eft veré,&;per fe forma cor-
f íum eífe efficacia ad h^refes confutandas: quo- poris humani. 
nüm niíi in fenfu lircrali iumatur5parüm roboris ha Epiftola ad Hebraos non eft Pauli. 
bent ad difputationem.Senfus myfticus no eft vali- Epiftola prima ex fepté canonicis no eft lacobl . 
dus ad heréticos conuincédos: fed folus literalis. Et Omnes ifta propoí i t iones funt haretica,illarum 
ideo cúm Petilíanus donatiftarum Epifcopus vellet tamen error vix aliunde poíTet dembftrari, quám ex 
probare in fola caparte Africa^qua Donaciftas ale- concil ioni autoritatejquatuor pr ima damnata funt 
bar elíe veram EcclefiamJ& pro hac fententía addu- i n cocilio Conftantienfíjfeílione odtaua.Quinta da~ 
cererillud Cant icorú. i . Indicamihi vbi pafcas, v b i nata eft,in cocilio Vienen í i /ub Cíemete huius n o -
cubes in meridie.Refpódes i l l i Aiíguftinus in l ibro minis quinto fummoP6tifice,cuius decretú habetur 
devnitate Ecclefi^.cap.i^.h^c ait: H?c myfticafút, i n C lemét inade fummaTrinitate}&:fide Catholica. 
opercaíunt,figui:atafunt,aliquid manifeftum,quod c D u a v l t ima per multa concilla damnata funt. 
inrerpiete non egear5flagitamus.Hac ille.Et in epi- T E R T i A v i a , per quam poí íumus aírert ionem 
ftolaad Vincétium donaciftá,qu£E eft in ordine 48 
itemm ait:Quis autem non impudentifí ime niratur 
aliquid in allego ría ^oíitum5pro fe interpretan, niíi 
habeat &manifeftimtña teftimonia, q u o m luraine 
illuftrenrur obfeura ? Hac Aiíguftinus. Ex quibus 
verbis aperté conuincitiir,aliquos v i r e s Catholicos, 
qui contra heréticos negares cofeííioné facramen-
talein eífe deiurc d iu inOjdi fputát^mpruden te r age-
ie:quumillosconuincerenituntur,per i l lud 5quod 
CkiílusLeprofis dixit:Ite oftendite vos facerdoti-
aliquá de hare í i conuincere,eft vniuerfalis Ecclefia 
cofenfus/inealicuius feriptura facra teftimonio?& 
fine alicuius generalis concilij definitione.Multa e-
n im funt,qu^ & fi in feriptura facra no cotineantun 
quia tamé antiquifíima ecelefiq cofuetudine femata 
funt5vim habent no paruam ad harefes cofutandas. 
Quoniam credi par eft5illa ab ipfo Chrifto faluatorc 
noftro fuifle dcriuata:& inde ex ore in os ad noftra 
fácula peruenifie.Ná ídem de Archippo, & Lyfiade 
Pythagoricis Philofophis fertur,qui Thcbis in Gr^» 
bus3aut per íllud quod de Lázaro loquens5Apofto- cía fcholas habétes3Pythagonca dogmata folo ver-
lisdidf.Soluite i l l i i , & íinite abire.Bona quide funt D bo tradebanrjqus difeipuli memoriter retínéteSjín-
iftaj&vtilia ad confirmandos fideles-.funt tamé parú genio & memoria pro libris vrebamr. Chriftü n ih i l 
efficacia ad couincendúiníideles-.quia myftica funt, fcripfiírejquod pen-nanferit,legimus:fed folo verbo 
&dubia.Si tamen fenfus myfticus calis eifetjVtper a docuiífcjCuius verbé ,& prajcepta no o m n í a E u á g e -
liaferiptura teftimonia probar í poíret,illú efle verú l i f ta fcripferút:fed eorum aliqua raemoricer cofer-
illius liceiafenfum5tiic calis fenfus,vc Aiíguftinus i n uata fnnc5& ex ore in os trasfufa ad nos peruenerúr . 
verbisproximé cicacis docuit,efHcax eric ad dogma Q u a autem fie femata funtjfirmiffimam habet veri-
ftabiliendum5& harefim conuincendiim.De qua re 
no eftopus núclongius dilferere: quia in eo opere, 
quod aduerfus omnes harefes adidi . l . i . cap.5. Taris 
tat is cert i tudiné: perindeacfi per feripturafuiífent 
tradira.Nam íicut Deus,Spiritii fuo dmino adflauic 
Euangeliftas,aut alios facros fcnptores,cum aliquid 
fcripferur:ita adflat ecclefia eodem Spintu5cum al i -
quid illa nobis loquitur, Chriftusfiquide apoftolis 
fuisaif.No ef t isvos ,qLii loquimini : fedSpir i tuspa- Mát. io 
E tris veftn5qui loquitur in vobis.No eft e n i m credé-
d u m , DeumEccle í iamfuam deftituiíTe iam Spiritu 
fuo}vt iam per os illius lo qui dedignecur,prout ante 
faciebanpr^fertim cum ipfedícac-.Ego vobifcú fura Mafi.zZa 
^ p e r affiftitjiegantur.Qup fit^vt illis5qua a gene- vfque ad confumraationem f^culi.Sicut ergo credi-
Ja 1 concilio r e d é cogregato decreta func,& qua ex mus feriptura diuina per manus Apof to lorum, 6c 
Uluímodidecreciscórequencia neceííaria deducá- Euangehftarú feripta?:ica etiam credere tenemur vo-
u^plenáteneamurpr2ftarefidé,etiáfiapertisfcri- ci diuin^per osEccleí i íE prolata.Nam íicut non o-
j .ÜI? teñimonüs illa jpbari no poíTmc.Oranis mnia,qu? Chriftus fecit(vt loánes Euágelifta tefta-
j§lriu-pi-op0fui0 aíferens aliquid,c6tra alicuius pro tur)rcriptafunt,ita neq; omnia,qu? dixi t . I f tom au-
den • 0"CÍ^ clefinitionem3auc cocra illud,quod eui- te fiue f a d o r ú / i u e diótorum Chrifti,qu? feripta no 
to neceiraría confequentiaex concilij decre- fut,multa credédú eft apoftolos aliis verbo narraíTe, 
ad iir §lt:ur5erit P e r i t o hare íeos noca maculáda,& arque ita ex ore in os,& ex pedore in pedus trafufa 
1 ; reclargucioné fatis eft probad concilij defi- ad nos vfq; puemíTe^fine a l io quouis feriptur? tefti» 
B B i j 
«le dixilfe iuemini:&; in alio opere,quod nunc paro 
vereda&gerniana-faa:? feriptur^ incelligécia,mul-
t0 Copiofius,Deo duce3me didurum fpero. 
S E c v N D A via,per quam propofitio aliqua po-
^ d e h q r e í i c6uinciseft concilij generalis r e d é (vt 
ecet)c6gregati definido.Concilia fiquidem gene-
^ a errai"e nó poirunt-.cum a fpiricu fando, qui illis 
•ttiDersffift; - fit3vt 
loan.io. 
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52 monio.Talia funt feL'méomnia,qu^ adricnmfacra- 4 d o c o quodMonothe i i t a rumhcerc í i f 
mcntorum exercédorum Carbólica fcruat eccleíia: fcdis Apoftolic<2 fignificat ipfum f u m m * ^ - ^ 0 ^ 
n o n v t facit aliquid5táquam priuata De^ i50^^111^ quiritusjquanuisin facra feriptura no íint exprcílis 
illos tamen reiieere n ó licet:quoniam aut omnes i l -
li,aut maior i l lorum pars ab ipfo Chr i f to , i l lorum 
infticurore5procellíit3<S¿ ex ore in.os p r o d i e n S j a d n o s 
vfque peruenit.Quo fit,vt íi quid contra h^c , qua: 
vfque ad hxc tépora íic feruauir, 8c doeuit Ecclefia, 
aliquid doceatur3illud íit mér i to híereticum cenfen-
mlgenes* dum.VndeOr ígeneSjHomi l ia quinra fuperlibrum 
Numcrorumja i f . In eecleíiafttcis obferuarionibus, 
funtnonnulla,qu3e omnibus quidem faceré neceífe 
eftmec tamé rario eorú omnibus patet. N a m quod 
. iu5taqua  priuata perfon ' T ^ ' 
facir ea,qu^ ad cathedráfpe¿tantsnon ex f : - Vc 
confilio procedes:fed ex confilio bonorum0 
& dodorum.Hocmodo capiturnomenr ,Vlrorú' 
ftolicar^uotiefcunque in decretis, aut al ibT Ap0" 
Apoftolicam fedem non poífe errarp J« c , e§itUr> 
Agarbo Papaait: Sic o n W s A p o f t ^ f f V ^ ^ 
d i o n e s a c c i p i é d ^ f u n t táquaipfiusdiuina Vo^ ^^ ^^ ^^  
t n firmat?.H?cille:&;haberur in capite S- H A 
Qua: verba exponens Archidiaconus fn'n j 
ita ait: Cauté dicitApoftolic? ^ A h l ^ l 
(verbi gratiajgenua fledimus orantes, quod ex g ftolici.Haecille.Sedisergo Apoftolic£ f ^ - " 
omnibus coeli plagis,ad folam Orientis partem co- fme fentétia in iudicio p tola taá RomanoPont0^5' 
nerfi orationem fundimus,non faci léputo cuiquam intelligitur non qua: occulté, malitioíé,inconf P ^ 
rationecompertum.Sed&c Euchar i í l i ^ , fiueperci- per f o l ü m R o m a n u m P o r i í i c e m , a u t ctiamqua;11 ^ 
p iend^, í iue co r i tu quo geritur explicandae, vel eo- ipfum,cum paucis fibi fauétibus3aliis in fraudí r l l * 
rum^quíe gerunturin baptifmo verborum, gelto-
f iimque 6c ordinum,arquc in térro gario num , ac re-
fponíÍonum,quis facilé explicet rationem? E t t a m é 
omnia hxc operta,& velata porramus fuper hume-
ros noíí :ros:quum iraimpleraus ea 6c exequimur,vt 
a magno Pontificc,6¿:eius filiis tradira 5c comen da-
ta fufcepimus.Hadenus Origenes.Pr^tereaillc ver-
borum conrextus,6cordo,quo Catholica vtitur Ec 
aude con-
rcmptis,íiue no vocatis,protertur:fed qu^ á Rom 
no Pontííice,ex confilio plurimorú virorumfan"'' 
t ium ,pr2ferrim Dominorum Gardinalium5 pfcl^ 
pri» examinara profertur.Quali aure examine Apo-
ftolic^ fedis fentétia íit difcutienda,antequam pro-
feratur,Beatus Gregorius declarat,ficinquiés: Apo-
ftolic^ fedis fentcntia,tanta femper cófilij modera-
tione concipitur, tanta potentia,&raaturitatedeco-
Gregn9, 
cleíía in cofecrationc corporis,& fanguinis Chrif t i , C qui tur , rantáque deliberationis grauitate profercur 
apud nullum Euangeliftarú plené reperitur: nefas vt nec immutari neceílarium ducar,niíi forré fie pro 
l a t a í i t ,vt retradari poííit:vel immutari: fi fecúdum 
tenorempraemiíTae conditionis exiftat.HascGrego-
rius.Et habentur haec verba in decreto. 35. qusft.p. 
cap .Apoftoli.Sic igitur accipiendo nomé fedis Apó 
ftolicac,credo illarainfide errare non polfe, & illius 
f a n d i o n e s eíTeprorfus indeuiabi leSjno quidem ra-
tione perfon?,á qua procedunt:Quoniá cum homo 
í i t , c o n f e q u c n s erat,vt errare poílenfcd ratione ca-
thedra ; ,quam regir,6c moderatur.Náperfoníe alio-
qui indigna Deus dona grariarú impartin folet pro-
tamen eífer credere aliis verbis facramenrum i l lud 
cííe conficiendu,quam quibus nunc conficit Ecclc-
fia.Quoniam talia verba,quibus nunc vtitur Ecde-
íia^ab ipfo Chrifto (vt credimus)proceírerunr. Hoc 
Inmcen- . enim Innocét ius Papa,hnius nominis Terrius fare-
4msj?apA, tui ' , í ic inquiens:Crcdimus igitur, quod forma ver-
borum,í icut in canone reperirur, ¿c á Chrifto Apo-
íloli,6c ab ipíis eorum acceperinr fucceííbres. Hxc 
Innocenrius,&; habérur h^c verba in volumine de-
cretalium,tirulo de celebratione mi í ra rü , cap .Cúm 
Mar th^ .Cer t i í l ima igitur via,6¿:validiílimum argu- pter oíf icium,quod adminiftrat.Nam(vtde aliista-
m e n t u m a d e o n u i n c é d u m aliquam propoí i r ionem D ceam)CayphíE proprerponrificiam digmtatera,qu3/0(<fl<Ii. 
cífe haerericam,eft Eccleíia vniuerfalis cófenfus: ira honeftatus erat,daru eft de humani generis redem-
vr illa propoí i r io dicatur haretica,c]u^ eft corra vni- ptione, per Chrif t i mortem facienda, prophetare. 
uerfalem Eccleíi^ confenfum.-quauis nullum íit feri- M u l t ó ergo magis dignu erar,vr ílli,qui rociusEccle 
prur^ ref t imoniú,quo poffir ralis propoí i t io couin-
Frotter.G c i .VndeSapiés inprouerbiis,ait:Ne dimirtas legem 
marris ruse.HíEC tenia vía ad conuincendas haerefes, promiíi t ,dicés:Ego rogaui pro tePetre,vt non de • iuc.ii> 
definirá eft ín concilio Tridenrino,fub Paulo rertio 
celebrato,quod ín feffione terria declarauir, verira-
tem fidei continerijpartim in libris feripris, & par-
t i m in rraditionibus:6¿; poftquam recéfuir libros o-
mnés faene feriptur-£E,m quibus veriras fidei conti-
; nctur , h^e q u ^ fequuntur,air:Si quis autem libros 
M u i r o ergo magis aignu ciau,YL iui,i.|ui — 
fia: e f t f aftor ó c r e d o ^ D e 9 veriratis indeuiabilis pr 1 
uilegium cocederer. Siccnira Chriílusfe fa^urum 
promiíi t ,dicés:Ego rogaui pro tePetre,vtnond 
ciar fides tua,& tu aliquádo conuerfus c5f i i : i^ 
tres tuos.Quomodo aurédeiicietPeaihoceít,Apo 
ftolic? fedis fides,illo pro ea rogare, q u i í e m p " ^ 
audicur?Aut quomodo oues e r r a n r e s ^ " ^ P ~ 
fet,aur vacillantes e6firmare,fi illarum Paítor'.^fer_ 
d o r erraret,perinde a c i l k í l d e o beatL[sL^0 ^ mif. 
ipfos íntegros cura omnibus íuis partibus, prout in E mone fecúdo fuá: ordinationis,hac Chriiti pi _ 
Eccleíia catholica legi confueuerúti6c ih veteri vul 
gata Latina aídirione habentur,pro facris ¿ccanoni-
cis nonfufeeperit,6¿: traditionesprsdidas fciens5& 
prudens contempferir,Anathema fit. 
Quarta via eft,iudicium fedis Apoftolic^-.quonia 
hxc circa illa,qu? íidem fpedanr,errare non poteft. 
Sed cireahoc admonere decreui ledorem, quid per 
n o m é fedis Apoftolic^intelligere debeat:quoniara 
hoc nomine,n5ipfa fola Pape perfona intelligitur: 
quoniam illa errare po te f t ,v thomo,malé fentiédo, 
Se malé opinando-.íicut de multis fummis Pontifici 
' bus hiftori? referút illos erraíTcNam (vt de ca;teris 
t aceam)Honormspr imus ,dána tus eft ín fexta fyno-
fionéperrradans,ait:Specialis cura a D 0 ^ 0 ' r 
fufcipirur,&pro fidePerri p r — - ^plicatur,t 
quam aliorum ftatus certior ^ ^ 
Petn 
tan-
dpis v i d a non fuerir.In Petro ergo omniu.torn^ 
do muni tu r ,&diu in íEgrat i? i ta robora rur , 
vt firmiras,qu. per Chriftú Perro rnbmr ^ 
trum Apoftolis conferarur. H?c D ^ t " ¡f^ 
Papa.Si quando forré aliquis Romanus 
r- - 1 • —de euenuc y i n definitione fidei errauir, in 
quod non tantam,quantam debebjiM 
dhibuit dili-
onia í» 
eentiam^ntequam fentenriara ? ^ t e l \ . 1 e\ non 
?elrem non p¿né (v tdeceba t examinauit,^ ^ 
eos,quos opor tebat?coníu lu i r . 
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raUit,vt parciculaiis pcrfona, no v t Cathedr? mo- A roris.Si crgo ad hoc dati funt vt non errcmus,no eft 
j ^ r o r &re¿tor.EiTauic t ú c h o m o , q u i in fcde Apo po f l i b i l cv t oranes fimul errauerintjquijVt nos non 
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^ T c a ewt/ed non ccrauit fedes Apoftol ica:quoniá 
f des Apofloiíca ( v t fupra ex beato Gregorio ofte-
X -nus)nihilíine maturo examine iudica t .Cúm auté 
rTudicatjerrare illa non po te íhqu ia Deus in medio 
\\9 exiftitUe a vera fidc m o u e a t u r . C ú m igitur hoc 
1 riuilegi0 Deus Apoftolicam fede donauir, v t erra-
P non poíl i^confeques eft,vt ÜS^UÍE ab illa ma-
turo examine pr^habito i n i;ebus fidei definirá & i u -
dicara íunt ,omnes credere teneantur: & íí quid co-
tra illa pertinaciter aíTeratui^h^reticum íit neceíía-
erraremus5miííí funt.Pr^terea facr^ liter? ad veteres 
do lo res nos mi t t í í^v t ab illis doceamur: quo fic,vc 
cadem lege nos illis credere reneamur.Fruft ra íí qui^ 
demad illos accederé iuberencmifi i l l o r ú d o d r i n a 
fufciperetcneremur.Sic enim Moyfes ait:Memento D e u t i u 
dierum antiquor^cogitagenerationes ííngulas}in-
terrogapatrem tuum3&annuntiabit t i b i , maiores 
tiios,&dicent t ib i .Rur íum omnium facroríí d o d o -
rumcócorsfentent iascui nunquam impune aliquís 
cótradixit apertiffimé conuincit illam elFe ctiam t o -
rio ui dicandum.Vnde beatusHieronymus Damafo tius Eccleíiae fentedam.Quoniam íi i l l i facri dodto-
pap's rcnbés,ait:H?c cft fides9Papa bea t i í í ime, quá res omnes errafíenr, i l lo rum errorem per tot fécula 
fttíW' ^ Q ^ o l i c a didicimus Eccleí ia , q u á m q u e femper pro t radum, Eccleíia non diílimulaíret. Quo fir, v t 
tcnuimiis,in íjua íí. minus perit^aut parú cauté for-
te aliquid pofi™111 cft,a te emédari cupimus9qui Pe-
¡ir redem,&: fidem renes.Si autcm \\xc noftra có -
trijtA' i * - " 7 . . . . . . , . ^ 
£eÜ|]0>Apoftolatus tunudicio comprobatur squicu-
nue me inculpare voluerir,fe imperimmj&maleuo-
juni vel non etiam Catholicum 3 fed h^reticum co-
probabit.Híec Hieronymus.Per hanc viam conuin-
ciinilshas p ropo í ídones eííe heré t icas . 
Cofcffio facrameralis eft folum de iurchumano. 
Anima; íuf torumin gratiadecedentium ,non v i -
dent claré eífentiam diuinam ante diem iudicij . 
Eccleíia ad i l lorum omniu fcntétiam femper tacés5 
illis cófenfílle videatur:quoniam íí non cófenfiíret, 
ncc etiam tacui í fe t .Nunquáenim verius dici poteft, 
v t qui tacet, confentire v idetur, q u á m cüm res eft 
adeó feria,vt tacere íír pernitiofum^oqui ver6,&; v-
tilc &:neceirarium.Error cnim,cui non reííílitur (vt 
Innocét ius Papaait)approbaturs&: veritaSjCum m i - Innoceti* 
n imé deféfatur3opprimitur. Negligere q u i p p é c ú m ¡¡nmits. 
poffis3perturbareperuerfbs,nihilaliud eftjquám fo -
uere.Nec caret fcrupulo focietatis occul t^qui mani 
fcfto facinori definir obúiare .Hec Innccér ius9&ha-
omnes haercfeSjCapitefeptimo: i d e ó fuperfiluum íu-
dicaui longius de hac re híc d i íputare .Hoc tame fo-
lum colligamus omnium facrorú d o d o r u m ta prce-
tfechiíepropoíitioneSjtáquam herét icas , Carholi- Q benturhasc verba.83.diftin.cap.Érror.Sed quoniam 
careiicit Eccleííañllarum ramé error non tam facilé de hac re fatis prolixé difpurauijin l ibro primo cótra 
aliunde pofletenidéter demoftrari, íicucex Roma-
norum Pontificum de'terminationibus.Nam prima 
daninauít Sixrus quartüs s cuius decretú ego inferui 
in eo Gpere5quod aduerfus omnes hasrefes £cdidi:ti-
tulode cofeírionc.Secundam damnauitBenedidus 
vndecimus,&ill iusdecretumpoíi tura eí l in eodem 
ópere5titulo deBeatitudine9ha£:reíi fexta. 
Qinnta via per quam polfumus couincerc affer-
tionera aliquam cfle h^reticam9eft omnium íacroru 
doctomm9qui de re il la fcripfemt, corra illa propo-
fitioneiTijConcors fententia.Nam id9quod contra o-
fent ium,quám prasteritorum concordem de aliqua 
re fententiam9equé eílicax eífe arguractum ad h^re-
l ím reuinccdam9íicut eíTetEcclefi^ vniuerfalis deíí-
n i t i o . Q u p n i á c a q u s ab ómnibus íine Eccleíia co-
tradidione de rebus fidei tradita eft fenrentia9ab ea-
dem Eccleíia videtur fuiííe approbata, dum tacuir: 
qnianií iprobaíTet contradicere tenebatur9necum 
prophetaEfaia dicerer:V^ mihi:quiatacui. Hac via 
niniiim talium fenrétiam aíTertum fucrit9hsreticum D pugnauit Hieronymus9conrra Eluidiú.Nam9vtper-
elle cóftabit. Et hoc aperré docer Athanaíius in illa petuam Dei genitricis Mar i s virginitatem, cotra i l -
fuamagnifica oratione cotra idolajíic inquiens:Se- l um oftcderer9cúm expreífa facrsfcriptur^ teftimo-
tenaenim a maioribus c6íirmar39irrefutabilem ha- nia pro hac re decír¿nr5potiílimum vfus eft reftimo-
bec authoritatem fidei.Hsc ille. Si tamé vn i tatura j n io facrorum viro/um:qui i l lum pr^ceírcmt. Dein-
aut altevifacro d o d o r i cotradixerir aliqua propofi- de quinra fynodus3contra Macharium Anriochenü Quma 
íio3non proindc ralis propofit io céfenda eft h^reti- Epifcopnm c6gregara3plurimumroboristribuir te- fjmdm* 
ca:quoniam talium hominum fcripta, quátumlibet ftimoniis f andom parrum. Sic enim air: Sequimur 
i l l i fine íandi de d o d i 3 no funt velut oracula diuina per omnia fandos parres3& dodores Eccleíia^Atha 
tecipiéda:quia non coftat illa á Deo procefíiífe: fed naíium3Hilariiim3Baíilium3Gregorium théo logum, 
abhomine jqui fa l l ipo tu i t .Nih i lau téobf ta t , vtcus & GregoriumNiíreniim3Ambroíiüm3Auguftinums 
quifalíipotuit/alfum fuiíTc dicamus.Neque etiá eft Theophilumjloannem C6ftantinopolitanum9 Cy-
2quuiTi3aut rationi confentaneum9vt e i , qui 8c falli rillum3Leonem Porrium:&: fufeipimus omnia, q u ^ 
^ fallerc poteft3qualis eft quifquis purus homo/ub B de redafide9& condemnatione hsreticoruili expo-
gehenn^ comminatione credere reneamur: quonia fuerunt.H^c ex quinta fynodo. Ex quibus a^ertiffi-
hacrationeeuenire oporteret,vt fa^piftimé faifa pro me c6ftat9magnam author i ta té ad h^refes reuince-
^ens3&verapro falfis recipere teneremur:quod nc- das habere omnium fandorum virorú3qui nospr^-
eft dicere.Veriira & fi í ingulorú f andorú fcripta ceírerunr3concordem fine contradidione fenrentia. 
non finr fie pro lege tenenda3vt impiíí íit ab illis d i - Q u i n q u é igitur funr viíejper quas p ropo í i t ione a l i -
Icedere-.omnium tame facrorum d o d o r í í de rebus quá couincerc poíTumus eífe h^reticam: extra quas 
aei concorsfentétia9cui nunquam ab Ecclefia 
ab illls Viris Catholicis impune c o n t r a d i d ú eft. 
aut 
„ j p u n e contraoi t . í i icu,pro 
^ 4 áef ini t ionerenendaer i r .Nam(vt beá-
' ÍI Si a i^ad hoc not>is dcán ^ >Qns^ ü0^  Avo 
OÍOS alios Propheras,alios dodores: vr iá no fimB 
* ^ruulifluduantes3&circunferamuromni vento i n 
clulCiahominü3inaftutia3ad circurauétioncm er-
credo nulla aliam eífe-Quo fir,vt aífertio, qux nulla 
iftarum viarum3quas nuc pertradauimus, poteft de 
hs re í i c6uinci,talis('quamuis debeat alia nota macu 
larijmeritb herét ica dici non poffit.Et aírertor3qiia-
uis pertinax illius propoí i t ionis3qus non poteft a l i -
quoi f torummodorum deh^reí i conuinci,no pote-
nchsercticuscenfcri3&: velut t a l i smentó puniri . 
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£ 0 S p o f i í t de háreff wdícdre,^feutentiítm^m ottmes A cuius teftimonio c^ter^ omnes pend %6 
ohcdiretenedntur,ferré €aput. 
Vanuis hxtefis deí ini t ioné ftatuimus, per qua 
cognofci poíTe^qua; propofí t iones fine h^reti 
cxáiccndx,dc qux n o n : S^pé tamen circa m u l -
tas p ropo í i t i oncs , diírentiones oriuntur Inter v i -
ros dodos in indicio de illis ferendojquibnfdam di-
centibus illas méri to eífe h^refeosnora maculadas, 
quibufdam contra airerentibus illas eííc Catholicas, 
autfaltem no poíTe citrainiuriá kíereticas appella^ 
l i .Necif tacontct io contingit fidelibus contra fólos 
hasreticosifedipíi Edeles Catholici &:do¿í:i,ab i n u i -
cem diírentiunt,&: de hac re faípe contra fe inuicem 
pugnát.Necefífarium ergo eft iudicem verumin hac 
cótrouerí iaagnoíccre , penes quem íir poteftas fén-
tentiam dicédi,vt lites omnes, & diírentiones tol la-
Tur.Alioqui íi nullus de hac re íit iudex,cuiiis defini-
-tioni omnes obtemperare cogantur/ed liberum fie 
cuiquepro arbitrio íentirc-.nullus eritsqui haftam in 
cer tamíne abiieere velit.Fieret igitur h o c p a d o j V t 
in multisrebus adfidefpeólantibuSj n ik i l Cer táha-
-beremiiSjred anceps fempe^&dubia eflíet fententia: 
proprcrea quód inter omnes vicos fideles Scdodos, 
•de illa fententia non cóuenirer .De hac re3 & íi in iU 
lo Gpere,quod aduerfus omnes hasrefes asdidi, abu-
^üuici, pendent.vtfin^ J-
cantur5fieret contcntio.Acceditad hec QU' A 1 
funt,ad q u ^ crededa compellimur, qu* tam ^ 
f tmx facr^ teftimonio,proban non poíTun n 
quoniamCvt dicit beatus loánes)multa alia f • Ía 
minuslef i is5deqii ibusEuágel if t^ nu l lá 'p ro ,?1^0 Iq1 ^ 
cere m e n n o n é : q u s tamen Ecclefia cathoL. fi5 ñ 
fimafide tener5Sídocet.Sed opus eft^til] ' mií"" 
fc adducit Lutherus5refp6dcamus.ObiicitIS5CÍU? ^ 
bis illudsquod Chrií tus apud loánem ait-S6111"1110 
n i fcrípturas,quoniam ill? teftimonium perh 
me.Et ce r t é / ibeneaduer t e re t Luthei-.K ; ut(ic 
b - nuellir 
e-
uni 
p t u r a s i q u o n i a m i l l ^ f e ^ ^ 
cium de me,led di^if.Scrutamini fcnpturas-.quo 
illas teftimonium perhibet de me.Teílium áut^of1 
ficium,non eft fenrériam dicere:fed folum tcftin:0 1 
n ium.Ad iudicem vero fpeébt teítium dióla audire" 
& fcmtan,quibus auditis,}iuxía i l lom teftimonium 
fentetiam dicet.Quapropter nos fatenuuyuxta feri' 
pturas facrcE tef t imonium, fententiam elfcdicenda 
Quoniam(vt prscedenticapitulo diximus)illaeffi-
caciíEmuseft teí l is ,adh^reieos conderanadonc-.fed 
opus eftiudice5qui huius teftis didafcrut€rur3&exa 
mine t .Quon iáhoc fub l a to , i p í i u s teftis didaquili-
dé me dixiíTe credam:hic tamen aliqua inde repete- C bet peruertef.ciim quilibet prs íamat facrá feripm-
regluractiam addere decreui:propterea quód, qus rám pro fuo arbitratu interpretaii.Hac igituúinfana 
in hoc opere agímus3omniaad indicía lefommdir i - Lutheri fententia reieda, ego verum&indubiram 
gnntur.Ac proinde neceííáriura fore exiftimauí rem in caufa í idciiudicem céfeo eífe concilium genérale 
ifta plenius abfoluere3vtanteorania plcnam, atque redé5vt decer,congregatum.Adhuiusautera ^nté-
firraiffimaiudicis poteftatem ómnibus declaremus. úx confirmationem5raultíE & vrgentiílimíE fuppe-
Admonere t a m e i m p r i m í s l e d o r e m decreui, nepu- tunt rat iones.Primaeft3quód cociliumtale yniaer-
tet me in hoc capitulo difterere de iudice haeretico- fam repraefentat Ecclefiá3dc qua omnes viti Carho-
m3quoniara de hac re valdé diuerfa eft difputatio. l i d cenfuerunt illam tant? eífe poteftatis3vt illius iu-
M u l t i e n i m . f u n t . q u i h e r é t i c o s i u d i c a r e 3 & puniré dicia3& decreta,velut oraculadiuína, dixerint eífe 
poírunt3q.ui t amé de h^reí i (vt mox dicemus) fenté- recipienda.Auguftinus íiquidera in EpiftolaadCa- ^ugfi. 
tiam dicere non valent.Omnis tamen, qui de hasreíi fulanum prefbyterum3contemptores Eccleííaftica-
iudicarepoteft,h^reticum indicare & punirépotef t . rum cofiietudinum5velut3pi^uancatoi'es diuinaiura 
Poftquam enim is,cuiintereft3ccnfuit aílertione ali- I> legum,coercendosputat.Et(vt alios vitada;prolixi-
quara eííeh^reticam3ipfemet vel alius3cui hoc com- tatis caufa omi t t á )beams IreníEUs martyr3libi-o ter- Irenáus-
miíTum eft3pQteft aífertorc illius propofitionis per- tio,aducrfus harrefes.cap^.ait: Tanta: igituroften-
íionis quum íint harc, no oportet adhiicquícrere a-
pud alios Yeritate3quam facilé eft ab Eccleüa furae-
re:quum Apoftoli3quaíi i n depoíítorumdiues,ple-
tinacem hsreticum iudicare3&: velut talem puniré . 
Iudicem hsrefeos Lutherus dicit eííe folam facram 
fcripturá,ad quam folam omnis prouocatio3vel ap-
pellatio facieda eft;quoniam per folam illam(vt ait) 
omnes lites circa fidem or t í e /un t diriméd^.Perfpe-
xi t quidem callidus homo3íibilo ferpétino afflatus, 
ta apertam eífe iudicis neceffiratem, vt nulla poííet 
ve rborü aftutia celari3ac proinde talem decreui i u -
dicem eligere, qui fententiam proferre nonpoí fe t . 
N a m Se fi feriptura ipfa r e d é intelleda(vt pr^cedé-
t i capitulo diximus)validiffimaíitad hsrefes reuin-
cendas,cüm tamen de illius intelligentiaeft coten-
rio,ipfamet no poterit eífe iudex: prsfertim cüm a-
l iusferiptura; iocusapert i í l imusdeeft ,per quepof-
fetis3de quo dubitatur elucidan. Pr^ te rea í i de feri-
ptura ipfa eft qu^ftk^an íit facra dicenda3non pote-
r i t ipfamet eífe iudex: quia tüc erit abire i n infinitü. 
I n propria caufanullius teftimomium eft validú3di-
centc Chrifto faluatore'noftro-.Si ego teftimonium 
perhibeo de mcipfo, teftimonium meum n ó eft ve-
rum.Si dicas vnam fcriptura3per aliam probad, eífe 
facrá3mnc erit hac ratione abeundum in immenfum 
fine íinc3aut oportebi tneccírar ib aliquam cotentio-
« e m carere iudice: v tpuca , í í deprima feriptura, ex 
niffimé in eá contulerinc omnia3quíE funt veutatis, 
vt omnis quicúque velit,fumat ex ea penivit^.HíEC 
eft enim v i t^ introit9:omnes aute reliquifu1'65 ^inr' 
&latrones.Propter quod oportet deuitare quidem 
illos,qu£e autem fiintEccleíiíE, cum magna diligetia 
diligere3& apprehcdere veritatis traditionem.Qu1 
enim3& íi quádo de aliqua módica qu^ftione ditce-
ptatio e í íe^nónne oportet in antiquílimas recurre-
re Ecclefias,in quib9 Apoftol i couerfatifut3& ab eis 
de prjefenti qu^ftione fumere, quod cerní, -
quidum eftíQuid autem fi ñeque Apoftoliquide^ 
feripturas reliquiírentnobis3nónne oportebat or^-
nem fequi traditionis3quem tradiderunt "s^^.us 
committebat EcelefiasíHíec Irensus martyr; óille autoritas tanto c^teris omnijbus prKftat3quanto 
fuit Apof to l i sp rop inquíor .Nam Pol};cf P ^ ' ^ 
risfuitauditor3quemloannis Euangeiift^ diíap 
lum f u i í ^ m u l t o r u m hiftoria; c o m m e m o r a n ^ ^ 
ergo ex horum3& aliorum raukor" teíílll?10ns j ^ i -
ftet Eccleíis autoritatera tantam eííe, vt « 
ciis&decretis,omnes fidelcs t^eantur Per o di 
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h jírejConfequens efL-,vt hcEC eadem authoriras íit A petiennt5fictillis a Patre me05qLiiineoeliseíl . V b i 
0 neralibus conciliis re¿l:é(vt decet)congregatis. enim fút d i iOjVe l tres cogrcgad in nomine meo , ibí 
T n^iHa íjquidem generalia yniueifalem repi^fen- fum i n medio eorum.Et fi hoc Chriftus píomifí t fe 
CC>[1EcClefiara:propterea quód omnes i l l i , ad q u o s fadurum,ciim d ú o aut tres fuerintin nomine illius 
^¿ la tde f ide^mor ibusde jE in i re , ad i l l a conuoca- cogregat innul tól iberal ius hocfaciet, cüm to tú g e -
Sí ómnibus talibus loquédi facultas conccditur* nerale concilium fuerit legitime congregatum.HíEC 
^ r ' n eninl fpedat ad omnes doccre,&: de lege i u d i - autem poteftas iudicadi de fide, n o eft inprouincia^ 
1 e.fed ad folos facerdotes. Hoc enim Malachias libus conciliis. Quoniam cocilia talia errare poíTunt 
IÍM ^n^gtatef ta tur5ÍÍcinquiens: Labia facerdotis cu- i n lide:íicut de multis veriffimahiftoriarurarelatio-
P^^jjj t ; fcientiam,&legem exquirent de ore eius: ne,erraíre fcimus.Nam(vt alia omittam ) concilium 
• ar,CTelus Domini exercituú e í t . I n corpore hu- Carthaginenfejin quo,cum beato Cypriano marty-
¿ano no orania membra cundem aólum h a b é t , ira re5o6toginta cóuenére EpiÍGopijdecreait h^reticosj 
/vt Paulus airjmulti vnu corpus fumus i n Chrifto: 6c ab hsreticis baptizaros, cüm ad Eccleíí^ c5mu-
fin^uli autem alter alterius membra,habentes dona- B nionem redirentjdebere itcrum baptizari.In hac ta-
tiones fecüdum gratiara3quaE data eft nobis, differé- men fententia cocilium il lud erraíle, nullus eft fide-
^.{¡Heprophetiam fecúdum ra t ioné fidei, ííue m i - lis Catholicus^ui dub i t e t .Cúm igirur pronincialia 
iiifterium in miniftrádojíiue qui docet i n dodrina. cocilia errare contingit}il lorum errores authoritate 
Vides qiialitcr}iuxta Pauli rententiá,officiain Eccle- generalium conciliorum corriguntur. Vnde Augu- ^ugufi, 
fiafmit diuerfajquae no omnia ómnibus compe tú t : ftinus, libro fecundo contra D o n a t i f t a s ^ i t r E t i p í a 
quemadmodüadus corporis funt diueríi3iuxtame- conc i l ia ,qua :per í inguías regionesyveiprouincias 
brorum diuerfitatem.At cüm membrum quodlibet ftunt, plenariorum cóciliorum aurhoritati, q u s fiúc 
adum fibi compctétem exercetjtotum corpus i l lud ex vniuerfo orbe ChriftianOjfine vflis ambagib9 ce-
ageredicitm-quamuisnon omnia mébra il lud agát . dere cum experimento eorum aperitur:H^c ille. Si 
Vt(gratia exempIi)homo dicitur videre, quauis nec quis vero amepetar, qualem habeát autoritate d e -
manus3pes videat:fed folus oculus. H o m o dicitur í init iones,aut decreta fidei,quíE cócilia pronincialia 
auclire,qiiamuis fola auris audiat.Idem igirur de cor- dederunt5de quibus no conftac legatum fedis A p o -
póte myftico5qiiod eft Ecccleíia3dicedum eritnta vt C ftoliae liabuifle3autPapíE autoritate cófirmatafuif. 
qiis á concilio generali rede congregato ordinata fe3vt funt multa Gall is & Hifpania? cócilia; Refpó-^ 
funi:3atotaEcclefiafuiíre decreta, &: definitadica- deo3quód í l i l lorumdef in i t ionibus núquam poftea 
mus:propterea quód omnes i l l i3ad qüos i n Ecclefia Ecclefía contradixit3ílint ab ómnibus pro vera3&: in-
ípeótat de fide tradare3in il lo conuenemnr, aut fal- dubitata fidetenenda.Quia & fi illorú expreíTa con-
tem,vtvenirér3vocati funt.Sicenim cüm Apoftol i , , firmado non pateat3tacito tame totius Ecdeí i^ co-
& Séniores conuenerút Hierofolyrais3pro deciden- fenfu funt confirmara: cüm nunquáfuer in rper alia 
da illa magnifica quaeftione de legalium ceífatione, cocilia correda.Nam í l illa cócilia erraífent in fide, 
conuctus ille Apoftolorum3&: feniorum vocatus eft miquam Eccleíia diffimulaíTetrfed ( v t moris fui eft) 
omnisEcclefia3quamuismulti tuncerá t alibi C h r i - ftatim i l lorum errori per contraria decreta occurr i f 
ftíaiiij'qui ibidera cógregati n5 eranr. Nam poftqua fet.Et idem per omnia dicendum eft de vniuerfitati-
retulk iljíus quíeftionis deíinitionemsliber A d u u m bus3aut ftudiorum academiis:vt penes n u l l a m é a m 
^ . i j . Apoílolorum hsc3quíE fequuntur/ubiungit : Tune ín poteftas de fide iudicandi; ita vr illius iudicio o-
placuit Apoftolis3&Senioribus cum omni Eccleíia, D mnes obtemperarecogantur:Quoniam ralis acade-
eligere virosexeis3 &mit rere Antiochia.In quibus i^ia,í icutprouincialecócilium3errare poteft in í idei 
verbis fatis aperté conuentus ille Hierofolymis có - N o n eft enim conuetusille3pro quo Deas rogauir, 
gi'egatiis,vocatus eft omnís Eccleíia. C ü m ergo có- vt eius fides no deficerer.Ac proinde illas errare có-
cilium redé cógregatum vniuerfam reprasfenrer Ec- tigir f£epé.Nam3vt de aliis t aceá , manifeftü eft muí -
cleriam5oportet,vt omnem illam poreftatem in có- tas academias errafte hoc noftro feculo i n eaiífa ma? 
cilio refté congregato eíTe credamus3quá in vniuer- tnmonij3quod c ó t r a d u m eft inter Henricum oda-
faliEcclefiareíidere, fideles Catholici credunt. Eft u u m huius nominis Anglias Regem3&: Karherinam 
adhuc alia3& no minus vrges ratió3qua2 nos mouer, rel idam a ñ'atre eiufdem Henrici defundo.De hoc 
vtcredainus poreftatem de hcrefibus iudicadis, eífe í iquidem matrimonio aliqua: academia, quarü vna 
!n Koto concilio firmiffimá-.quia videlicer cócilium fuit Pariíieníís3cenfuernnt eífe prorfus nul}um3pro-
^ t i m e a d u n a r ú . n u l l o m o d o errare poreftinfide. pterea quódleges ,apud Lcuiticum datas, quashuic 
ignum quippé eft,vt fides3qu« fuprera^ & infaili- matrimonio contradicere videbantur, núc poft da-
"iinnititur ventati3talem et iábabear iudicem,qui E tum Euágclium obligatorias c í reconrédebanr . 'Có- " 
eirare non polTit.Concilium autem genérale legi t i - trarium ramen verum eífe cófti t i t :quoniam maturo 
recCOíl(^ü5nullo modo irífide3aur raoribus decipe- de iiacre(vt decebat)prius habiro frarru cófi l io , & 
e5aut decipi poteft-.propterea qubd á Spiritu fado, ómnibus orbis academiis cónfultis,& multis de hac 
nic1 V ^em^Ci: a^^ac'regitui: m ó m n i b u s , q u ? def i - re inter viros dedos habiris difputationibus3tádem 
ta j n1otJr lücllcat. Nam & hoc ipfum Chriftus faluator Clemens huius nominis feptimus Pontifexsqui tile 
6c ,ei"Promifit EcclefiK3dicés:Ego rogabo Patrem, vniuerfs príefidebat Ecclefiae3cenfuir pr^fatum ma-
jn a lxxm paíacletü dabit vobis:vt manear vobifeura t r imonium fuiífe validum 3 Sí.leges Mofaycas, quas 
lédar!1111?'^^ Ve i^an° ad^O^os Apol ló los re fe - huicmarrimonio repugnare v idebá tu^e í fe in te r iu -
tit S U.n^ a^ vniuerfalem Ecclefiam,cui promit- dicialia prascepta cómemorandas3&per confequens 
^Poft^ ^ ^ ^ ^ ^ n d a r a ad fincm vfque feculi. per Chrift i mor téabroga tas .Verüm & f i aliqua pro-
'l8' turi I)0 jnim n0n erant ad fine feculi dura- pofit io non íít dicéda ha:reticá:quia definicioni a l i -
bis c0 ^ r a?U^ -^^haEum iterú air:Si dúo ex vo- cuius prouincialis concil!j,aut alicuius academia có- • 
n eníerint fuperrerram de omni re ^ a c i ^ u e tradicitperit tamen deh^reí i fufpeda díceda,&illius 
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dodr ina &:praedicatiopoteríc méri to ab his,qmbus A. tius tert ius.Qu^ verba habentur extra d K ^0 
Í iocinaibi t , inrerdic i :n i í ia l ia forte i l l i faueret acá- & eiuseíFecl:u,iii cap.Maiores. Pcrhsec ^ ^ ^ o , 
demia3auta l iquéhaberet doó loré veré Catholicil , mus,tcíí:iraonia,aperté conu inc i tu rhác 'd1^ C^atI^ 
qui illam docuerir.Inhoc cmm euentü dicimus illa, dei decernendi poteftatem5non efíeapud6]^^1!.5^" 
nec í l i rpedam de haírcíí dicendam, ob hoc folLim3 feriorcm Epifcopum.Et quod itasvtfa¿t * 
q u ó d taíis,aut ralis academia cenfuit eíFe h^rcticam: oportüi t j ra t io ipfafuadet: quonia quod ^ ^ ' ^ ^ 
pr^fer t im íi dodoi^qui illam defenditjiion leuibus gi t (vt regula iuris decemit)ab omnib'an 0 t t?éSt^ 
rationibus fuerit addu¿bLis,ad illius aífertioné. P o í t bec.Non cft autem res aliquasquse mads^0/!11 ^  ^ r e ^ , 
cocilia generalia/upremum locú in deí ini t ionibus omnés3quám fides quonia ob hanc cauram^í a^  ^ ¿«4 
lidei renet fummus Potifex: quoniam is to táEcc le - ra appellaiur Catholicajhoc eft vniuerfalis. Ve- ^ ^ 
íiam repr^fentatjeo q u ó d íit rotius corporis caput. omnes Chriftiani ampiedi tenétur. Vna f / ^ f - ^ ^ 
'^atruft. Sic enim dicit Auguftinus fuper loáné? Petrus qua- totius Ecclefi? fides/icut Paulus ait; Vnafid ^ 
do clanes accepit5Eccleíiam íanótáíigniíicauit . H?c baptifma.Cum erg o caula, qu^e fide traótatuT' ^  ^ 4 
A u g u í l i n u s : & h a b e n r u r . 2 4 . q u ^ f t a . c a p . Q u p d c u n - g talis3quíe vniuerfara cocernatEccleíiam : coilf28 
que.Et ob hác caufara prslatus, qui alicuius Eccle- v t fententia,qu£e lites de fide orientes,iure dini 
ÍÍ£E curam geri t ,uocaturEccleííajVtp-atet . j . qu^ í t . i . poffit ab ómnibus approbetur,vel ab iüo' qU{ ere 
eap.Sciredebes5&exprcíI íushabetur i n Euangclio buspra;eft,qui(vt diximusjpro ómnibus Íoan0mm 
M4//.18. eo loco,vbi qui duas fratris monitioncs audire no- tef t ,& cuius didum,ab ómnibus diítú eíFe m ~ 
!uit,Eccleri^ reuelari iubetur. Praelatus íiquide3illo ccferi debet.Nulius ergo inferiorEpifcopus^uuQ0 
loco Ecclefia appellatur, & qux i l l i velut m d i c i d i - tum collegiii ,cuipr£Eelt ,poteftm caufafideifent'" 
cuntur,EccleíÍ£e dióba eíTe cenfentur. Et eundé mo- tiam dicere-.cúm ÍIÍEC taiis íit,quae ad totam Cncfv 
dum ego nunc faciendum eífe céfeOjVt íi de fide ali* Ecclefíam.Nam quod de fide eíTe femel cónftit 
qua fub í í t dub i t a t i o :Romanus Potifex deillainter- omnes i l ludfub inccrminatione gehen^cred 
erir, 
- - ere te-
rogetiir5& (quoniam ille locura Beati Petri t ener ,& nebuntur.Si quis vero nobis obiieiatid, quod dici-
t o t i pr?eíl:Ecclefi^)qu? illerefpoderir,totius Eccle- tur in capitulo : A d abolédam,extradehxreticis Ex 
íi^'fidé efíe crcdamus.Nam qui ómnibus pr^poí í tus comunicatos videlicct eíTe omnes heréticos, quos 
eft,oranium caufas indicare poter i t , praefertim illas C Romana Eccleííaíant Epifcopi in fuis Ecclefiis decía 
qu^ tota concernunt raultitudinem,qualis eft res ad rauerinr haereticos.Ex quibus verbis forte alicuivi-
fidem fpedás .Dehac re pluiima funt viroru f a n d o - debitur, datam clfc Epiícopis poteílatem de hareíi 
Hierony. n i teíHmonia.Beatus Hieronymus in epiftola ad Da iudicandi:fed non ita eft.Oatur quidempoteftas.iu-
mafum Papá,ait:Haec eft fides (Papa beati l l imé)qua dicandi de perfona illius,qui i n apcrtam,& manife-
in Carbólica didicim9 Ecclefia,quámque femper te- ftam h^refim lapfus cftjVt i l lum declarare poffit h^-
n e m u S j i n qua í i m i n u s perité aur parú cauté forte a- ret icu, nifí reíipifcere voluerit. Non ramen perilla 
l i q u i d p o í m i eft,emédari cupimusa te, qui Petri fe- verba,conceíra eft vi lo modo poteftas iudicandide 
dem &fidem tenes.Si aute h^cnoftra cofeffiojApo- contentione fuper fidem orta,príefeitim cüm res cíl 
ftolatus tu i indicio coproba tur ,qu icúque me incul- dubia.Quonia h?c potefl:as(vt ex prasfatis teftirao-
pare voluerit,fe imperi tú ,vcl maleuolú5vel e t i á n o n niispatuit)folifedi apof to l i ca ; referuataeft,Ethuic 
Ca t l io l i cú /ed híereticú coprobabit.Hax Hierony- noftra: fententis fauit gloíTa in Capitulo: Quotiés. 
imis,&: habentiir h s c vcrba.24.qu^ft.i.cap.H^ceft 24 qn^ft. i . in verbo,Ni í iadPetrum.Sic enim ait:Vi-
Innocett fides.Innocetius Papa huius nominispriraus,vir fan D detur contrarium,extra de h^retieis: Ad abolédara 
primas, ¿t i tate perinde ac dodr ina ciamssin epiftola a d M i - paragra.ad hoc deEpifcopali.Náibiinnuitur,quód 
leuitanú cóciliura ainQuoties ratio fidei vetilatur, i l l i fnnt vitandi3tanquam híeretici.quos Epifcopi vi-
arbitror omnes fratres & coepifeopos noftros, non tandos dixerunr. Sed dic q u ó d illud inceliigendum 
nif i ad Petm,id eft,nominis &:honoris autoritarere eft,qiiando aliquid tale dicunt,qiiod certum cfte í íc 
ferré debere,velut núc retulit veftra d i ledio : q u ó d h s r e í i m : hic vero 5 vb i dubium eft, HscglolB. Ex 
- p e r t o t ú m ú d ú poffit Ecclefiis ómnibus in comune quibus fatis aperté c5ftat5penes Epifcopum inferió-
prodeífe.HffiCInnocetius-.quc verba etiam ci tá turá rem Romano Pontifice non eíTepoteftatemdecer-
Gratiano in decreto, eadé caufa & qn^ftione fupra nédi ,& definiendi in re dubia,circa materiam í ^ i . 
íuUus jPxim¿ expreíEsJuIms Papa huius nominis primus, Caueant ergo h^reticorum inquifitores, nc ternera 
Papa. i n epiftola cotraoriécales pro Athanafio,fic ait:Scri hancf ib ipo te f ta té arrogent: inquifitores fe efle m-
p f i Y o b i s , & o m n i b 9 , q u i i n AntiochiacotraApofto- te l l iganr ,noníndices . Etfiiudices funt, hsrenco-
l ica ,canonicámque regula nobis incofultis fueratis rümlud iccs fe eCe agno ícán t , non tócfútó. W s 
cogregati,argucns. vos5primiiinde iniuri isl i terarú: E quidem incumbir i l l is .vt oranidiligentia adhibita, 
deindecur Athanafiü,fuófqueconfedatores ,ad ve- viros dodos de i l larcconfulant,no vnumautai -
ftrú cócilium cGnuocaíretis,canonibus fcilicet pr^- rum tanrüm5fed plures.Si his rede ^ ^ ^ V 
cipientibus nihi l extía R o m a n ü decerni Potificem, poí i t ione afterta conftirerit eíTeh^reticam^p" ÍÜJ_ 
cui h ^ c , & maiora Ecclefiarum negotia tam'ab ipfo ees fnnt3qui contra illiusaífertorem P 1 ' 0 ^ 1 ' ^ , 
D o m i n o , q u á ab ómnibus vniuerforum cocil íorum f n n t : & f i ille refipifeere contempferit, ?o lem 
frarribus,fpeciali(vt iam d idúe f t ) priuilcgio cotra- bent i l lum iuxta fandiones ecclefiafticas punie 
Innocett9 d i d a funt.Hec Inlius Papa. Deniqne Innocetius Pa Si vero de p ropo ímonea í r e r t anon c°ftar,3f j |ntei: 
tertius* pajiuius nominis Tertius,ait:Maiores Ecclefis can- ricó heré t ica dicend3,an nonípropterea quo ^ 
ías,pr^fert im articules fidei contingentes, ad Petri d o d o s , & fideíes viros de r e i l l a n o n c o n u e n i ^ ^ 
fedem referendasintellexit,qui cuín qusrenti D o - lisereticaaíferetibus, aliis velur Catl10 ^ / ^ o p o -
mino3quem difcipuli dicerér ipfum eíTe, refpondiífe dctibus,tunc raalé facerét inquifitores,« de^tLf¿e, 
MAtt.ió. notabat:Tu es Chriftus filius Dei v iui ,&pro eo Do- fírionc i l l a fententia diceret: quoniam eo eü^£ííe4 
minura exoraíTe^ne deficiat fides eius. Hxc Innoce- bet rem i l lam ad iudiciura fedís apoftolic? ^ 
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4 í , uam{pe¿ ta t de m a i o r i b u s c a u í i S j p r a e f e r r i m a r t i - A Nam ex hoc r o Í ü m , q i i ó d contra i n q u i f i t o r u m inhi-
culos fidei c o n c e r n e n t i b u s , i u d i c a r e . De hac rei ta b i t i o n c m a l i q u i d f e c i t a u t d i x i t , n u l l u s d e b e t h a r e -
spitPelagius Papa,& habétur eius verba in de-
^ t o £)ifl;inc.i7.cap.Multis.Si vero (inquit i l i e ) i n 
iia|-[)etprouinciaorts fuerintquaeftiones,&Ínter 
^Tosprouínci íEEpi ícopos , difereparecoeperit ra-
^ (atque inter ípfos diílidentes non conueniat),ad 
Jnaioremtunc fedem referantur: &;íi i l l icquidcm 
facile & iufte non difeernuntur, vb i fuerit fynodus 
guIáritercogregata,& canonicé, & iufté iudicen-
^ Maiores vero &: diííiciliores quxftiones(vr ían-
ticus céíeri.Poteft tamen hic talis proprer ralem i n -
hibit ionis coremptú mérito p u n i r í a quidem gra-
uiteripenfataprius Cux rebcllionis grauitate. 
^ f » vapapofit alicui committere foteíiátem cenfendí di 
Jideittalitea)fuaa Legato Pa^fuerintctrc A fidem 
definita,fmt al ómnibus pro lierafide necefa-
rjo tenendal Cap, y / . 
C Irca ea,quíEÍn p rox imé prsBccdet i capirulo de^ finita funt ,dubitatio q u í d a m non p a r u i m o -
ment í o r i r i poteft ,cui r e í p o d e r e decreui, vt r e m hác 
re 
tur.Maiorcs 
¿tafynodus ftatuit,&: beata cófuetudo exigit) ad fe-
dem femper referantur apoftolicam. Ha;c ibi.Er lex 
dminaperMoyfen d a r a , h o c i d é i n Deuteronomio B p lené ,v tdecet ,abfolutárc l ínquerem.In prscedenti 
17 prqcepitjíícinquiens.Sidiíficile &ambiguum apud í iquidem capitulo dixi,penes fummum Pontificem 
te iudicium eífe proípexeris ín te r fanguinem & fan-
2üinem,caufam & caufara, lepram & non lepram 
iudicium intraportas tUas,viderís verba variari: 
fur^Sc afcende ad locum,quem elegerit Dominus 
Deus tuus,veniéfque ad facerdotes Leuitici generis, 
adiudicem,quifuerit i l lo tempore,qÚ9réíque ab 
cis,qui iudicabunt tibí iudicij veritatem. > Et facies 
quodeunque d ixe r i n tqu ip r^ íumloco ,quem elege-
rit Dominus,& docuerint te iuxta lege eius, feque-
rífque fentetiam eorum,nec declinabis ad dexteram 
nequeadíiniftram..Had:enusin Deuteronomio.Si-
í i tam eííe poteftaté definiendi de fide,neminíque l i -
cere iis,qus á fummo Pontífice circa fidem definirá 
funtjContradicere.Dnbítari m e d r ó poreft,anPapa 
poíl i t hanc definiendi poteftatem alicui alteri com-
raittere,itavt omnes fidelcs (jqualege teneantur fu-
fcipere eas fidei definítioneSjquas dederir legatus fe 
dis Apoftolic^,cui negotium fidei fuerit comiífumj 
ac íi ab ipfo fummo Pótifice fuíífent dat£e,&:qui hu -
iufmodilegati definitionibus pertinaciter corradi-
xerit,fit perinde cenfendus haereticusjacíi definitio-
nibus,& decretis circafidem,afummo Pontífice da-
cut tune in lege Mofayca, dubium leprs iudicium c tis,aperté & o b í l i n a t é repugnaífet ? Et q u ó d Papa 
acl facerdores,&iudicem,qui tuepríeerar 3 deuoluc- hanc definiendi poteftatem in quenquá aliUm tráf-
ferre valear,perfuaderi poteft per hoc quód multa a 
lia funt quas Papa agit per commifTarios, quibus cc-
fendi poteftatem t r ibu i r ,&qus ab illis decrera funrs 
ídem habent robur eandémque firmirarem,acíi ab 
ip í iusfummiPot i í ic isore prodiííFenr.Lites nanque 
per audirores R o t § dir imit .Votorú diípenfariones, 
& a l i a eiufdem claílis mu i r á , fummo quem vocant5 
poenitétiario committi t Papa:vtab il lo diueríisper-
fonis condonenrur.Qu? omnes conceíliones & i n -
diilgentiíE,etiam íi a fummo poenitentiario prodie-
i"int,á Papa tamen datae cenfentur:&: rantam vim & 
baturñtanunc in lege Euágelica,dubiura de fide i u -
(licium,per folúm fummum Potificem definiendum 
cft.Alioquinon fatis Deus fus prouidiíler Eccleíia;, 
íi illinó reliquiflet iudicem,qui lites circa fidem or-
tas dinmeret,&quem in rebus dubiis cofuleret. A n 
autein definitionib9 fidei Papa errare poíIir,an no? 
res eft ínter theolo-gos con t roue r í a , de qua re quid 
cgofcntiam,cap.pioximé íequéti paucis verbisde-
clarabo.Hoc tamen dico,& firmiííimé teneo, quod 
licct Papa errare po l í i t in fide, & re veraerraret: o-
mnes tamen illius definitionem ampleóti deberenr, 
quoufque Eccleíia illam damnaret,vt crroneam:aut D poteftatem apud omnes habent, quantam haberér, 
per aperta feripturíe facre reftimonia coftaret de i l - íi eas Papa proprio ori^dedií íet .Qupniam quod per 
iius errore.Sicaurem erranribus, &; definitioni Pa- aliosagimus,pernosipfosagerevidemur. Sicuter-
obtemperantibus,n5 imputaretur error ad pee- go hasc omnia,quae maximi funt momét i Papa aliis 
catmmquia obedientía illos exenfaret. Dominus e- difpenfanda committit ,videtur,vt íimili eriam 1110-
17, nimdixif.Facies quodeunque dixerint, qui prsfunt do poífit fidei negotium in aliquem alium, vt ab i l -
loco,quemelegerir Dominus ,& docuerint te iuxta lo, definiatur, tranfferre. Practerea ex longa & anti-
legemeis,fequerífqucfentendam eorü. Hicramen qua Eccleíia confuetudine obferuatum eft, Papam 
admonereoportuitledorem , quod licet Epifcopi, hanc definiendi poteftatem aliisfíepe commifiííc. 
aut Inquiíitores hsreticorum no poíí int de hxrefi, Quando enim in aliqua prouincia oriuntur de fide 
pnefertim cura res eft dubia,cenfere &dcfinire:pof- diííidia,Papa confueuit legatum mittere, & nego-
íunt tame aut propterfolam dubitationem, quoe de t ium illudalicuiex cadem prouincia. mandare, qui 
tali propoíitione habetur,aut proprer virandú fea- re(vt decet)ple.né cognita & difcuíía, fententiam fe-
dalum,qUO(j ex jj|jus ¿ Q Q ^ ^ ^ - m x pr^dicatione or í - JS rat,cuí omnes obedire teneantur.In ómnibus genc-
"poífetjautpropteraliá caufam inhíbete d o d o r i - ral ibus,&:redé cogregatís c6ciliís,quibus Papafuit 
j11 ^ ptaEdicatoribus,(S¿; ó m n i b u s a l i i s , n e q u o m o - abfens/emperafFuérunt legadfedis Apof to l ic^qui 
nomine fummi Pontificis,fidei definidones darents 
quorum fententia,ac íi ipíius fummi Pontifícis voce 
fuiíTetprolata/emper fuit ab ómnibus fufeepta. I n 
Nicama fiquidem fynodo,qu? omnium generalium 
prima clarifliraáquc céfetur, legati fedis Apoftolíc^ 
f u e ^ O f i u s c o r d u b é f i s E p i f c o p u s ^ i d o r ^ V i n c é ^ 
^olibet illam docere audcár, aur publicé predicare. 
^quis vero contra huiufmodi prohibitionem egc-
rK,mentQ ab illis punid potedf.non tamen vt h?re-
íicus/ed vtinobediens & rebellis. Quia cüm talis 
propoíitio fit dubia,& nodum coftet illam eífe h x -
eticam5illuis dodor,aut pr?dicaror,aut quicunque 
n lus ^ u s airerto^quauis1 fuiíTet ab inquifiroribus, tius preíbyreri Romani.In cocilio Ephefmo primo, 
ret a%erct,ptohibitus,n6. poterit iufté,vt h?- legarus fummi Porificis fuit fandus Cyrillus,Alexá-
^^icus,punii-i.Non poteft enim quis ráquam here- drinus Epifcopus.Aimarius in l ibro de fynodis, d i -
\ ^ punin3fi non conftat i l lum aut propofidonem cit Archadium quendam ex Iralia Epifcopnm fuiíTc 
etlam ^fferuifte^ut i l l i quomodolibet famífe. ' enam in eodem cócilio fimul cum Cyrillo Paps Le-
gatuiír .fed hoc ex geflis eiufde concilij non coftat. 
I n concilio Chalcedonéfi legad Leonis Papa;Jluius 
nominis primi,í i ierát Ililianus Epi ícopus ,& Rena-
tus prefbyteiv&poft i^os rnl''^ ^unt alij,videlicec Pa-
fchaíinus Lilibetanus Epiícopus5&: Lucecms Epifco 
pus ErculaniiSj&Bonifacius Preíbycci: Romaniis:vt 
ex geftis eiufdem concilij patet.Et in aliis ómnibus;, 
quaein poftemmjabfente Papa^unt r e d é cogi'ega-
ra concilia5perpetua 3c inuiolata confuetudine hoc 
obferuatu. efl:,vt legad Paps adeíFent, qui illius no-
iTÚne5fidei regulara cerdíl imam deíignarér. Ex qui -
busoranibus videtur Papam,hác poteftatem defidc 
definiédijlegatis fuis coramifiíTe.H^c funt, quqpro 
huius fententiíE cofirmatione fortius pugnare mih i 
videtur.Verüm íi re bene(vt decet) introfpiciaraus, 
omniail la ,qu? adduximus,parum certcpraefatá fta-
biliunt lententiá5& fortiora magírque vrgetia funt3 
qua: contraiftam pro cont rar iapoí lunt adducifen-
tenda.Quapropter ego libetiílimé ab hac opinione 
dircedo,firraiííimétenens Papara non poíTe in qué -
quam alium tranfferre poteftatem definiendi in ne-
gotio íidci tale,qualem ipfc habet:íic vt definita ab 
illo3cui hsec poteftas fuerit comiíEajíint tato robore 
firmata,ac íi ipíius í ummi Potificis ore fuiílént pro-
lata.Et vt rem iftam apertiorem faciá,prius perlcru-
tári oportet,vnde Papa habethoc priuilegiú:vt ipfe 
in caufa fideicenferevaleatj&in dubiis circa fidem 
o tris définítiüam proferre fententia5cuius deíinit io-
ni fub interminatione gehen^ omnes obed i re t ené -
tur;Et vnde eft quod nulla alia particularis perfona, 
praster Papam3fed fola vniuerfalis Eccleíia,aut coci-
l ium genérale illam perfcde reprasfentás, hoc tanto 
gaudet priutlegiOjVt regulara fidei Catholicas omni 
b9 prsfcribere valeat?Caufa certa 6¿ indubitata hu-
ius tam excellentis prxrogatiii íe, eft multipíex fedis 
Apoftolicas dignitas.Pdraa quidem furarai Potificis 
dignitas eft,quód Deus i ih i totius ouilis fecit pafto-
loá». 21. rera,dicens:Pafce oues meas. Granes enim3quiba-
ptifmo íufcepto fidera Chtiftianaprofeffi fimr3oues 
funt Chnf tñquarum omnium curara Deus Peti:o3& 
fucceíforibus eius coraraiíit3illíque mandauit3vt eas 
omnes pafceret.Neque corporali paftu pafcends e-
rant oues omnes ab i}lo,qui relidis ómnibus rebus 
pro Chrifto tápauperefFedus fuerat3vt necfibiipíi 
latis ad íimilem pafturahaberet: quan tó magis pro 
tamultisreliquis ómnibus . Spirituali ergo pábulo , 
oues dominicas pafcere iubetur Petrus:dodrina fci 
licet verbi Dei.Petrus ergo,quia generalispaftor,o-
mnes Chriftianos fidem Catholicam doccre deber. 
Se omnes Chriftiani3fiquid de fide dubitant3&; feire 
optant3áPetro3ne errenr3difcere debent, & non ab 
alio; Quia nullus alius eft omniú dominicarú ouiü 
paftor.Secunda Petri dignitas3cft certitudo 8c infal-
libilitas doddnas fuá:: ita vt docendo ouesí ibi c5-
miíías,errare non poíEt3&hoc non áfe3fed ex dona-
tione Dci3quiill i rarione dignitatis femper adíiftit, 
ne i n definitionib9 fidei erret.Ego rogani pro te(in-
l»c.' i i . qui tDominus adPetrum)vtn6deficiatfides tua.Et 
quia ifta certitudo36¿: infallibilitas fidei,non ratione 
ipíius3Perri3fed ob caufam ouiüi l l i cbmmiiTarúco-
cedebatur Petro3ftatim fubdit:Ettii aliquando con-
uerfus,confirmafratres tuos.Acfi apertius dixiííet: 
Ideo pro te rogaui3vt non deficiat fides tuarquia tu 
reliquos omnes in fide confirmare debes. Vt igitur 
rem hác t ibí commiflara plené exercere valeas3opus 
efue femper firmúin fide eífe. Na alioqui íi Petrus 
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A aliquid definkns erraíret.neceirariumfoi 44 
•ii ^ —""•^umrorct v i -« 
q u ^ illum3tanqua paftorem fequi debebanr n es 
rante3omnes errarenr: aut faltem erroris - er~ 
i p f ^ J o ^ 
fidem,errare no poífi t .Ñolo quidem ne^arí^0 
errare poíle in fide3& poífc eífe h^reticit- O 
de aliqmbus fertur ipfos in fide erraírc3hóct 0I1''Iai? 
tigitillis3quando loquebátur,autfcdbeK^ amerc5-\ , i r % r. cuar, anr fr,,. te docebant: vt fingulares p erfonaí & ' " 0 1 " 
menloquerentut,aut docercnt,aut feriber ^ 
i q u á p e r f o n ^ p u b l i c ^ ^ c i o p r^ ladonbfu^cr 
tes3tiinc credo quod Deus illos errare n5 pe • 
retrae Ecclefiam fpofam fuam)quam fibifpeci^"^ 
acquiímit,illi fuo errore inficerent. Nullus d u b i ^ 
longé aliam confiderationé habendam eífe5dc f u ^ 
mo Potifice-.quatenuspriuat^m gerit perfonam^ 
quatenus gerit publ icam.Cúm loquitur,autfciibit 
aliquid3tanquara perfona priuata3no vult:omneSa(j 
iÍíaírecipienda3autcredendaobligan.Cimci verbl 
quitur aut feribit , vt perfona publica, & quatenus 
fummus eft Póntifex,túc verbis fuis3aut fuisferipris 
oranes ad illa v tcüque obligare intendit.Non tamé 
feraper fie i l l i loquuntur,aut fcribunt:íi quádo illos 
aliquid fcriberecontingit.Multaenim fummiPon-
C tifices fcripferunt3qu£e non eo animo fcripíenmrjVt 
pro decretis &:definitionibushaberetur.Nam(vtde 
caeteris taceam)vulgatií í imú eft reíponfum Innocc-
t i j quarti3viri in iure canónico peritiílimi cum 
qusreretur, an ea, qus in iure canónico fenpícrar, 
vellet ab ómnibus pro lcge,&ranquam firma decre-
ta tenerinefpondit fe rainime id velle: fed liberum 
cuicunque relinquere íudiciíí3vt pro libito fuo quif 
que fentiret.Dixit enim fe non3vtfummum Pontiíi-
ce3fed v tquerap iá alic[uem ex priuatis dodoribus, 
id fcdpíiífe.Quo fir,vtíi forte aliquid in fideerro-
neum in huiufmodi Innocentij feriptis inueniretur, 
non íit inde colligédum Papam infide errafíe ;quo-
^ n i a n ó vtPapa/ed vt priuata perfona idfcripferat. 
Poteft itaque,vt ego fentio , Papa aliquid cotia fide 
Catholicam fentire: Deus tamé nunquaperraittef, 
v t Papa id,quod malé fentit,toti EccleíiíK credendíí 
praecipiat:Sicur non permiíit Balaam maledicerc If- NiimJ' 
rael.His ómnibus pr^fatis3& benecóíideratiSjfacile 
eft colligere,Papara nopoí fe hancpoteftatemdefi-
niendi,in rebus fidei alicui alteri commirtere. Quo-
niam non poteft certitudíné3&: infallibilitate,quam 
ipfe circa definitiones dandas haber, in quéquama-
l ium transferre.Nullus vnquam (quod feiam) adeo 
hucufquedefipuit3vt dixerit Legatos Papa;, aut co-
E milfarios eius errare no poífe. Poífunt enim illi erra-
re3cú no fmt tato piiuilegio á Deo donati,vt fmt m-
falhbilesin definitionibus fuis. Non enimrogauit 
Deus pro legatis aut cómiíTariis Petri3vt nó deíiaat 
fides eorÚ,ficutTOgauit pro ipfo Perro. ^ f ^ J 1 
infallibilitas eft furamé neceífaria in i l lo, qui d^ü 
cefere debet: vt omnes fideles poífit ad fuam áetini-
tionem fufeipiédam obligare.Alioqui 0?mc!el. ' 
dem Ecclefia: non eífe aliquando ccrtá:fi ^?,nlx . 
etnx & fali ibil i inniteretur. Ob hanc cauíam c o ^ 
lüs pronincialibus3quia errare P011"11^11.11^1^1" .^^  
commiflTa poteftas dadi decreta fidei. Ad hoc 
limites conciliorura prouincialium authoriras ^ 
d i tur ,v tv idel ice t ib idef imuItaresarapuEctui ,q¿^ 
ú m o n i x audiantur,raores corriganturraon ^ ^ 
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A fide aíiq«icl í^1^etó d6¿c^a tur*Conei l ium fiquí- A diriraendas Pontífices íumíni íégatós míferüntjqui 
f nMic^n^hoc folum íÜis permifit.Pr^terca illa-, pof tquám fuis fenrentiis finanlitibus impofucrunti 
1 funt alicui cerro ord in i aut ftarui conexa, 8c ab ipforum legatorum fententi? fuere per f u m m ó r u m 
^^epedentiajiiullus poteft alteri extra i l lum ordi-
aut ftatum conftítuto cómittere. Euchariftiam 
^ r 1 ' .... nftinitétespeccatoresapeccatis abfoluere. 
Pontificum fententias cofirmat^, vel i te rumfuerút 
abipfis Pontificíbus iudicataj.Qua: res no con t ig i^ 
fe^nifi fummi Pontífices cenfuiílbnt fentenriá fuam 
llus'etíá f i Papa íir,poteíl alten non facerdoti c5- fuiífe neceíTariam.Huius rei t a m multa funt apud d i -
nl!tt.el.c:qUia h^c funt ordini ficerdotali annexa. Se uerfas nationes exerapla,vt enarrare pigeatrne tainc 
^ceífarie» exiguntordine facerdotalem,ini l lo,qui teftimonio carere vídearj ac proinderem fuípedfam 
]i uod horúexercere deber. Ad eundem modum dimi t tam,vnú &: aírerum exemplum proferá. C ú m 
Papa no poteft comitrere alicui no Epifcopo, v t o r - Berengarius Eccleíiíe Andegaueníis diaconus, c o n -
dinationesfaciat,id eíl,vt facramentú ordinis alicui rra admirabíle Eucharifti^ íacramentum,peftiferam 
oferat.QHÍa>vC a ^ ^ 5 íacramétum ordinis poífiti per totas Gallias difFunderet h^refim, Hi ldebrádus 
c6fer)-'ejOportet neceííarió i l lumeífeEpifcopum.Ex g Candx R o m a n í E Eccleíia: cardlnalis, legatus v ió to-
ibus apené colligimus,vt Papa no pol l lc alicui al ris fecundi,quí tune vniuerfali praserat Ecc le í i íE , i l -
teii cómittere poteftaté definiédi de fide,ficvr illius lius h^refim damnauit. Eam talncn Nícolaus Po t i -
definitioni omnesfidclcs teneáturobedire :Quiafve fex huius nominis fecúdus,qui V i d ó r i i n Pontifica-
diximusjeertitudo &infallibilitas, qux ad talem fu- r u fucceíEt,ConciIío cetum 6c tredecim Epí feopo-
preraápoteftaté requirirur, eft annexa dignitati Pa rum Roma; coado,poftea damnauit.Quam fenten-
pali5& ab illa nullatenus feparabilis:quia(vt dixim9) tiam á Potifice dari n ó fuiífet opus,fi fatis ó m n i b u s 
pro Vola illa rogauit Deus,&: n ó pro aiia:Vr n ó defi- faceré poíTet.Hildebran di legari definido. Poft Be-
ciatlides eius.Rurfum,fi Papa polfetpoteftaté defi- rengarium aliquot elapfisfECulis,furrexÍE iivAnglíá 
niendi de fide in quenqua alfa tráfferre , ad eundem loánes Vuícleph,qui plurima impia &pcftifera dog 
raodií poífer etiam can o nízátí onem Candor ú alicui mata,verbo,&libris aeditis docuit.Huius caufe co-
comítrererquiafandorú canonizatio(vr beat9 Tho- gnitio Archiepifcopo CantUariéfi Apoftolica fedis 
raasdocet]res eft q u o d á m o d o ad fidem fpedas.Cui legato cómiííá eft,qnire(vt decebatplenéexarri ina-
B.Thom? fententi^ quodammodo fauét verba5qae C ta)ipfum l o á n é Vvicleph,&omnes iliiush^reícs pu-
fummus pótifex dicit in canonizatione alicuius fan- blicé damnauit.Poft l o á n é Vvicleph,paucis aliquot 
¿fyqiiazpoíita funt in libro facrarú Ecclefie ceremo 
i3ÍaEum,& funt?qLia; fequunttu-. Ad honorem í a n d ^ 
& indiuidüf? Tmiitatis3&exalEationé fidei Cathoi i-
c^ ac Chdftiane religionis augraentum,authoritate: 
eiardem Deiomnipotéris}Patris , & Filíj,6¿:Spiritus 
fandij&Beatoru Apoftoloríi Petri., & Pauli,& no-
l'k ftra^eftatrúnoftrorüconíilio decernimus,& defi-
flwPánimus bon^ memori^N.fandura e í re ,&fandorum 
/^"Scathalogo afcribédüüpfumque cathalogo huiufmo 
iftm diafcribiraus.HsEC verba dicit Papa, cum aliqüé ca-
nonizat.In quibus id eft aduertedura , quod air,talé 
elapíis annis/ucceffit in Bohema loannes Hufs, qu i 
omnes loanis Vvicleph h^refes pertinaciffimé tuta-
rus eft.Quo per í i jmmúponi i í i cé audito, huius reí 
cognitionem Archiepifcopo Pragéíí commifír, qui 
ómnibus diligenrer examinatis omnesillius ha;refes 
danauit.Sed vrriufquc loánis h^refcs,poftea Rbmae 
fummus Pontifex,&; tándem cócilium Conftátienfe 
damnauit.Qua; omnía conftant ex decrero feffionis 
odaus eiufdcm concilij.Cum ol im Petrus qu ídam 
Ofméfís,noua quasdá in Hiípania docercr,quíe muí* 
torum indicio herét ica yidebantur: Sixtus quarrus 
canonizarionéfieri adexaltatione fidei Carhoiicíc. D huius n o m i n i s P a p a , q u i t ú c vniuerf^prseratEcde-
Sicui vero h^c B.Thom? fentétia nó placet,&pror-
fus negare córendit j fandorú canonizatione ípeda-
re ad íidé,tátó impéíins nofts fauebit argumeratio-
í^quantó canonizatione ipfam mino ris póderis fe-
cent ipfa fide.Ná fi id,quod maius eft,videlicet fidei 
deíinuioné,Papaporeft cómittere alterijinultó me-
hus poterit cómittere id,quod min9 eft,videlicet ca-
nonizatione fandorú .Hoc aurem nullus fan^ métis 
cocedctjcúmfit perpetua cófuetudine Eccleíia; dá-
natum.Nam & fi multa ad canonizatione pr?üia,6¿ 
«acta Papaaliis cómittat perillos exequédarvt pu-
ta3vita; inquifitioné5teftium examina t ioné : ipfe ta-
fi^,huius cauf^ cognitionem cum plenitudinepote-
ftaris demádauit domino AlphÓfo CaTrillo,Archie-
pifeopo Toletano5& Hifpaniarum Primad. H í c r é 
plcnefvr decebat)cum multorum viroru d o d o m m 
cócilío,examinata,mulras illius Petri Ofmerif.aíÍer-
riones erroneas,íS¿; hasreticas eííe iudicauir. Poft hac 
tamen fenteñtiam,res ipfa ad eitdera Síxtiim deuo-
luta eft,qui ómnibus plené c i rcunípedis , fentétiam 
prsfat i Archiepifcopi per bullara publicara cófir-
mauit.Quam fentétise cófirmarioné nosin eo ope-
re,qubd aduerfus omnes haerefes ^didimus,in t i tuló 
de cófeffione inferere decreuimus,vt ómnibus eíTet 
^enfolus fummus Pontífex fentétiam profert5illii £ nota}qu£emtcnebr is la tebat .S iea ,qu^ápréfa t i s ,a t 
declaras fuilfe fandü3& velut talem cathalogo fan 
totü i lki afcribens.Nec vnquá ab ipfis Eccleíi? p r i -
mordiis ad hoc vfque f?culú,fuit auditu}vt Papa ali-
^Ins ^ n { ^ i canonizatione legato fuo cómitteret . 
iniPfm ^ a i m t ^ ccrtiífimá &indubitabilem 
^ n i facit3eft perpetua & inuiolata cófuerudo Eccle 
te^Uíenñquá pro cerds& indubitatis habuí t an-
e edis Apoftolic? definitioncm,ea qu^ de fide á le-
^ ^ ^ " ^ c m fedis fuerant defimta.Necipfi.fumrai 
beii iS ^ tam CCnis vn€luam a^ ^ c c ^ í a ivolueruntjqU¿jip{-erenimpraeteritarum ordo 
d fin clariffimé ¿ocer .Nam muir? fuerunt l i -
eíiae3in variis mundi pardbusexort^ad quas 
que aliis huiufmodi legatis fedís Apoftolica; fuerút 
circafidé defini ta /ui í lentf i rmo robore firmara, ita 
vt neceífarió ab ómnibus fidelibus debuíftent pro 
certa & indubitata fide teneri ,nó erat opus Papá íu£ 
fuperaddere fentétiam: quia eíTetrem adam agerc* 
Verúm quia ea, qua; a legatis Apoftolícis funt circa 
fide definita,pleno robore carér,proprerea quód i i ^ 
los in fide errare poí re , féperabómnibus creditú eft* 
ideo femper hoc obferuatu eft,vtpoft legatorú defi 
n i t ioné Papa fentcntiara exprelíam adderet,qus ex 
ore illius pro cedés,doceret omnes,quid circa fidem 
tenendü eífer.Ipfa ergo reru experienria apertiflime 
docec, ipfofmct fuminos Pontífices nunqua exiftí-
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n ia í reea ,qu^Mcgat i s fu i s circaíidem dcí ini taerat , 4 Q llueftcr Epifcopus fcdis Apoftolics ^ ^ 
deberé teneri pro certis5&; indubitatis ante ipforú- ¡ 5 Eccleíia Cacholic£E,reuercnda; relip-' ^ 
met Pontificum definit iones.Forté híc mihialiquis Roma2,fratribiis, &c coépifcopis , q u ü n j?-15 Vr^ls 
conciliú cóuenérunt in Domino f a l u t é G 1.C£nurn 
p r o m p t á benignitatc feruare.Nam & c'ofirm J ' S 
quead dodrinaveftra reclamantes de myft §0" 
vnitate Tnnitatis,chryfmatis vos rec i idu i^^- í 'V^ 
do ¿trina Euagelicam ^ n ó t a accepiíTe arati£A 5 ^ 
examine probo vera fuiíPe & cíTe mafura ¿ ^ <^ U0 
ftrum nof t rúmque manauére myfteriú M ^LN L E~ 
rographum5&difcipulommeorum ofFero^111 
fando concilio quicquid coftituiftiSjVQap VELJ0 
te prscedenti diximus de Inqui í i tor ibus)prohibcrc re cófenfiijarquein gremio veftrse íynodifpariT ~ 
alicuius propofitionis aíferrioné, cuiu^ definicioni, B pter difciplináEccleíi^ alligabo p r ^ e p t a , pro 
qui contradixcri t ,meri tó punierur,non tamen íí res V i d o r i n ú , q i i i arbitrio íuo quicquid vellet aífir 1 
cíl dubia,vt herét icas ante Pap? definitionem,prx- bat,&: Cyclos Pafch^ pronuntiabat fallaces vt c^"" 
fertim íi illam fe expedare oftédif.fcd vt rebcllis, 8c Epiícopis rotius orbis Italí^ examinatá vniuerf?11 
obi ic iet , í ic inquicns: Si easqiie á Legatis Apoftolic? 
fedís circa fidem deíiniuncur,no funcncceíTarió pro 
cercis habenda,ad quid Papa eos mittic cüm fuper-
flua,&; inanis íit illoríi l ega t io?Reípondeo ,quód no 
fruftra mi t rú tur rqma poí lunt inquirere,&examina-
re rem,vt poftea fummo Pontifici referatificut fit i n 
canonizatione f a n d o r ü . D c i n d e & : íí i l l i no poííinc 
certam,&indubitabilem de fide proferre fentetiam, 
po í íun t tamé ob aliquam vrgétem cauíam (vt capi-í 
inobediens.Nec folüm hoc obferuatum eft i n deft 
nitionibus priuatim datis,per Legatos fedis Apofto 
iics-.fed etiam in cócil iorum definitionibus, quibus 
Legad fedis Apoftolicas interfuerunt.Nampoft de-
finitioncm de fide datam ab eifdem Legatis cara to-
veftr ifandi concilij dignetur accipere vedtatem Ec 
alia manu.Oret pro nobis beatitudo veftrafádi có 
cilij t recentorú decem Se o d o ^ t chatitatis,qup vo-
bis data eft D o m i n i noftr i Tefu Chrifti/eruecur aue^  
metum.Data quinto Calendas Nouébris. Acccpra 
to conciliojfemper Eccleíia petiuit fentetiam fum- quarto Idus Februarij,Conftantino fepties, & Có* 
m i Pondficismec ante ipíius furami Pontificis con- ftantino CsefarCjquater Confulibus.Deínde cocilio 
firmationem vnquam cercum habere v o l u i t , & fir- Chalcedoneí i interfuerunc Legati Leonis,tüc fum-
raum5quod á Legatis eiufdem íedis fucrat definitü: m i Pontificis,Pafchaíinus,Lilibetanus Epifcopus,8c 
D e qua re aliqua vo ló proferre teftimonia, cxqu i - C Lucedus,Epifcopus Efculanus,& Bonifadus prefty 
bus verum eííe,, quod dicimus pleniííiraé conrftare ter Romanus:vt coftat ex adis eiufdé cocilij,A¿l:io-
poteft .In illa í iquidem celebérrima fynodo N i c ^ - •neprima&;vldma,&exepift .4i .8¿;42ladMartianu 
na,Legatus Silucftri túc fummi Potificis fuit Ofíus Impe ra to r é miílis á Leone Papa:& ex epiftolaeiuf-
CordubcnfisEpifcopus-.eorum tamen5quíe ibidem 
definirá fuerant, confirmationcm p e t i e r u n t á / e d e 
Apoftolica,vt conftatex epiftola á toto concillo ad 
fumraum Pontificcm di reda , quam píacuit híc i n -
rcrere,vt emendatam reddereni,qux in multis libris 
habetur vitiata,&: multis mendis plena. 
Epiftola 4 Symdo N i cana dire^ít,sdueííro 
Papa Primo, 
dem Pap^ Leonis,ad totum-cocilium Chaleedonefe 
direda^qu^ eft in ordine epiftolamm quadrageíima 
quinta. Ec tamen qu v i n i l l o concilio definirá funt, 
non fucrunc rata,&:firmaab ipfo cóciiio exiftimata: 
q u o ü í q u e fuiíTenc ab ipfo fummp Potifice cofirraa-
ta.Propter quod Patres in cocilio congregati/mn-
mo Pontifici Leom fcripferunt,deprecantes, vtil l ic 
fada decreta confirmare dignaretur.ín qua epiftola 
poftquam fecerunt relationem eorum, qu?in cod-
Eatifsimo Pap^vrbis Roma: cum o m n i r e u e r é - D l io fuerá tab eis definita,h^c,qu^fequuntur,adiun-
tia co lédo Silueftro,Oíius Epifcop9 Prouiiicis gü t .H^c funt propria,&: amica,& ad decorem coue-B 
H i ^ a n i í e ciuitatis Cordi ibení i s ,& Macharius Epif-
copus EccleíiíeGonftandnopoliraníE:, & V i d o r , & 
Vincerius preíbytcri vrbis Rom^ ordinari ex tua d i -
redione5&; c^teriEpifcopi trecend,& dece & o d o , 
i n Domino í a lu t em.Quon iam omnia corroborara 
de diuinis myfteriis eceleíiafticas vdlirads,qu^ ad ro 
bur pertinec fand^Eccleíiffi Cacholic^ & A p o f t o l i -
cxyzá fedem tuam Romana cxplanata. Se de Gneco 
i n Larinum redada,fcribere cófitemur-.nunc itaque 
advcftríE fedis a u g m é n t u m aecurdmus roborares, 
Itaque cefeat veftra Apoftolica dodrina,Epifcopos 
totius veftra: Vrbis in vnum conuenire,veftrúmque E didimus eíre,honons eius confirmatione 
mentiííima',dignare compledi fandilfirae & bearif 
fimepater.Qui enim locü veftr^ fanditatis obtince 
íándiffimiEpifcopi pafchafinus,& Lucetius, &qm ^ I M ; 
cum cis eft re ipcdi íTimus prefbyrerBonifacius, his rifarer»' 
ira conftitutis vehemécer iníiftere centauerunt,pro-
culdubio á veftra prouidétia inchoari &hocbonum 
volenres,vtficutfidei, fie bon? ordinationis vobis 
deputecur cfTedus.Nos enim curares tara puíljmos 
& Chrifti amicos Imperatores, quifuperhoC ^e l^ 
dantur5quam cIarilIimumfenatum,&totam (icu 
dicere cortuenit)Iraperij ciuitacem,oporrunumae' 
~ir~ u ~ n „ , . ; c ^J.^C ^r ,nfirmar!onéab vniuer-
habere concilium-.íiciit docet myftica vericas,vc fir-
mecur noftra fandimonia ,gradüfque íixos,vcl text9 
ordinationis CUÍE fandimoni?, noftra poffit habere 
rcgula.Quoniam decec numerum d i d o r u m c u o r ü 
coepifeoporum á ce dífeere gradus,vel ordines con-
fticuere Vrbis. Quicquid aucem conftituimus coci-
l i o Nic£cno,precamur,vtveftr ioris confortio con-
firmetur-Oret beatitudo tuapro vniuerfo concilio. 
Data 8 .kalédas.Iulias.Accepta ^.kalendasDcccm-
briSjPaulino Se luliano fummis Confulibus. 
S^Jmftum Silaeííri 'Efifcoft^d 
fymdum Nicamm. 
fali concilio'celebrad, acvelut ^ c á r u a f a n ^ 
fuerint inchoataíeó quódfouere ^mPer ^ ^ ¿ ^ 
borauimus pr^fumetes,dum nouerimus.QHí3^ . . 
quid redirudinis á filiis fit,ad partes recurret,ra ^ 
tes hoc proprium fibi . Rogamus igmir , Se m .ái 
cretis noftrum honoraiudicium3& ncutnoS as^ ua 
ni bonisadiecimusc6fonátiam:fic 8c c[. 
fquod decec)adimpleac.Hadenus in ePllto1?;', etll): 
l i j Chalcedonenfis,ad Leonera 
in fine ter r i^ adionis eiufdem concil i ; .nu .ílolam 
peti t ioni idem beatus Leo refpondit, per ^ u 
ad to tum Concilium diredara, confirraans 
eiufdem C o n c i l i j , ^ fieinquicns. . ^  ^ 0 ^ c 0 ^ 
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g p ^ o p u s f a n d í E ryno4o,apudChalcedona ^ rater fufcipit j idcirco&nos,&pernoftrLi officium, 
?0u;L,Omnem quidem fraternirate veftra W - hxc veneiáda fedes Apoftolica cocorditer ac vnani-
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^ I m b i g o , definitionem fan<5t^ fynodi , qus 
^ "^firmationemfideijin Chalcedonení i ciuitate 
o ^ f ^ eft,toro corde rae fuiíre cóplexum. Quia 
11 íinebat ratio, vt qui vnitatem Gatholica; í i d d 
' l á m ab h^rcticis fuiíTe t u rba í am, no exultáter 
¿0. etearllm rediiíTe gauderem^Hoc autem non fo-
n 111 Mofo beatiííim? confeníionis affedu/ed etiá 
exep 
mitershis qu£E definiráfuntab eajConfentit,& beati 
Petri authoritate cofirmatificutfupra íblidata perra 
qui CKriftus eft,ab ipíb domino adeptus firmitaté. 
Propterea íicur íuícepimus3acq; firmirer príedicam9 
Tanda quinq; vniuerfalia concilla, Nicsnum Con-
í1:antinopolicañum,Eplieí inumprimum,Chalcedo-
nenfe,^: Coní lant inopol i tanú,qua; & omnis Chri-
íli Eccleíia approbat ¿c fequitur: ita & quod nuper 
in regia vrbe(pro veftra ferenitatis adnifu) celebra-
tnm eft íandlum fexmm condl ium:vt eorum pedit 
feq.ui interpretes, pari venerationeatque cefura fu-
retes dubirabile v idea túr : Vt rum quae in fynodo B fcipimus,&; hoc cum eis digne cónumerari , tanqua 
iftolis meis,quaspoft r e d i t ú m e o m m , a d Con-
t7únovol í tznx vrbis antiftitcm dedi, potuiíTetís 
3 j^ere, íí vobis refponíionem fedis Apoí lo l ic^ 
^ j fe l fo re voluifíet. Ne ergo per malignos ínter 
^halcedonéíí, per vnanimita té veftra de fide ftatu-
ta ¿ n t appí:obé:hsc ad oranes fratres & coepifco-
pos noílros,qui príediólo Cocilio intcrfuerút, fcri-
ntadirexi.Quje g lo r io f i f lnnus^ clemétiffim9 Prin-
ceps(íicntpopofci)innotidá veftra mitterepro Ca-
tholics fidei amore dignabitur, vt & fraterna v n i -
uerÍ!tas,& oranium íídelium corda cognofcant,me 
nofoliun perfratres,qui vocem meam executifunt, 
fed ctiam per approbationem geftomm fynodaliú 
propriam vobifcum iniiífe fententiara, in fola vide-
licerfidei caufa (quod íaspe dicendum eft) proprer 
quam genérale Conc i l i i im,& ex praecepto Chriftia-
vna3& aequali Dei gratia c6gregatíí3deccrnimus: & 
qui in eo fideliter couenerunt, Chrifti Eccleíiíe fa-
cerdotes,mter fanélos Ecclcíiíe patres,atque d o l o -
res adfcribendos zquc cefemus.Haótenus Leo Ter-
tius in epiftolailla, qu^ locata e ñ i n fine geftoru e-
iufdé cócil i j .Hisigitur clariííimis teftimoniis, aper-
t-iílimé conumcitur,ea,qu£e á legatis fedis Apof to l i -
caí,cum reliquo Epifcoporum concilio, fuerant cir-
cafide decreta, non fuiue ab ómnibusfidelibus pro 
certis,&indubitatis recepra:anrequam Papa fuú dc-
dilfet deeretú.Ex his ómnibus aperté colligim9 Pa-
pam no poífe in quenquáa í iú trásferre poteftatem 
norum Pnncipum,& ex confenfu Apoftolica fedis C dcfiniédi de fide talé,qLialé ipfe habet, ita vt fuá de 
placuit congregan, damnatis Iia:reticis,qui fi corr i- fínitione, aut fentétia poffit ille omnes Chriftianos 
gi voluilíentjnulla penirus reíideret de vera D o m i - ad aliquid credédú obligare:íicutipferaet Papa po-
ní noftiilcfu Chrifti incarnationcdubiratio . Vnde • teft.Sedhic mihioccnrrirno parua dLibitatio,cui re-
íí quis vnquá aufus fuerir, velNeftor i j perfidia tue- fpóderc decreuiaiefcrupulus raaneat,qui alicui9c6-
ri,vel Eutychetis aut Diofcori impiú dogma defen- fciétiam lasdcre pol l i t .Nam propter ifta,qus de co-
ciere, a Catholicorum communione reíécetur: nec c i l iorum confirmationibus, áfummis PontificibuS 
habeatcius corpods par t í c ípa t ióné , cuius abnegar petítis 5c conceffis,diximiis,dubitare méri to aliquis 
veritatem.Hadenus Leo fandi í í imus in cpiftola ad poterit,an cocilia ex roto terrarum orbe autliorira-
Concilitim Chaícedonenfe mifta , quae eft in ordine re PapíE congregara, in quibus Papa non adeft: fed 
cpiftolammfuarum qninquagefimanona.Er in cpi folúm illius Legari,pol]int in definitíone fidei erra-
ftolaquinquageííma feptima, fcribit ad Martianum re?Si talia concilla errare poífe dicatur, confequens 
Augufttinvogans^thanc fuam concilij Chalcedo- eft,vt etiam cocedarur,taíia concilia CÍineprsfentia 
neníis confirmationera per omnes Ecclefias publ i - D Papn£)non eífe dicenda generalia,aut quod genera-
cari mandaret: vt ómnibus innotefceret,Apoftolic<£ lia concilia authorirate Papae cógregara poíí imt er-
íediplacuiíTe ea,quas de fide in concilio Chalcedo- rare:quorum v tn íque eft abfurdum.Nam quod ge-
nenfifuerant definita.Prsterea,íexta fynodus, qua: neralia cocilia authoritate furamí Pontificis cogre-
rertia eft habita Conf tant inopol í , vna eft ex praeci- gata,crrare poffint:hareíís eft mul to rú híEreticom,-
puis,&primiordiniscoriciliis generalibus,qu^ Ca< ab ómnibus Catholicis dána ta .Quod aute finepr^ 
tholica fufcepit Ecclefia, in qua legati Agathonís fentia Papa poffit genérale cocíliú celebran, re ipfa 
tunefummiPontificis,fuernnt Theodorus Se Geor- c6ftar:quiain nuílo illorú quatuor celebratíí l imo-
giusPreíbyteri5& loannes Diaconus. Qux au t é in rú cocil iorú,videlícet ,Nic«no, Goftát inopol i tano, 
íllo cocilio definita funt, confirmara fuere per Leo- Ephefino,Chalcedonefi,Papafuitpr^fens,llIa tam© 
nem Papain,qui Agathoni prope finem concilij de- fuilfe generalia cocilia nuil9 vnquá negauit. Si vero 
fundo fucceffit.Guius reí aperti í l ímum, & integer- talia cocilia fine pr^fentía pap^, fed cu legatis ems^ 
rimum teftimonium reddit epiftola eiufdem Beati & authoritate illi9cogregata errare no poífunt.quar-
Leonis Pap£E,huius nomínis tertií,ad pr^fatum Im- E re eorú,quíE a to t a í l l o concilio definita funt, expe-
perarorem miíTajqüa:fie incipít . , ¿tatur Papae confirmatíó? Q m a í í cocilium illud er-
J ? Egi Regu,in cuius poreftate funt regna mundi rare non po te f t ,noeñ opus cociliorú definitíones a, 
^pufilli3&c.Quam epiftola nolui per orania re- Papa cofirmari. De hac re fvt ingenué loquar) -
rerre-nPv« MÍT r i . • v 1 ..f i . n. 1..:7r>-' . .1- 1-..T. : Air*r~ * 
ma-
Ajenie magna illius prolixicate gráuaré ledorem 
olum cirabo alíquáillius parte,per qua fexrafyno-
LUs ^ eo cofiraaturjhis verb i s :Sáda ig i tá r ( inqui t 
nn0 ^P^7111116^^ magna fexta fynodus, qua 
t l iDei veftta clemétia Se fedulé c6uocauit,&: cui 
re ° i-C1 minifteriP prae/uir, Apoftolica in ómn ibus 
q | í ? Pl'obabiliú patrum d o d r i n á fecuta eft : Et 
i w dehnitioné r e d ^ fideifvt d i d ú eft) pleniffimé 
^ í 0 ^ 1 ^ " ^ Apoftolica fedes beati Petri Apo 
s!3cet 311:1 pares,mmifterio fundmur) vene-
Pom. 2 . , 
luíüem aliorú audire íentent iam,qüam dicere mea: 
fed quia neminem hucufque v i d i , qui hanc dubita-
tionem motiiflct,átit de illa aliquid diftermíret: co-
g©r dicere(faluo meliori aliorú indicio)quid de hac 
re fentiam JEgo quidem íirraiífimé teneo, nec aliud 
fentiendum céfeo,talia concilia, q u ^ ex roto terra-
rum orbe authoritate Pap? congregara funr,in qui-
bus,&íÍ Papa íit abfens,ipfíus tamé legatipr^fentes 
funt,eílc dicéda generalia cocilia:&per cófequés n5 
poííe in fide errare. N o n qnidé propterea quód le-
C C 
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- 'gat! fedís Ápoftolicíc fínt iñfallibiles in definitioni- A non poíl i t errare, in aliis taméii q i -
bus fidei, cura i l l i pef íe foli erraíFe potuilfent: fed pertincnt-.quód errare poffit nuílus'v ' n0Tl 
quia totas ille coetus in qno adíunt3errareno pote í l bitat. Nam cóncil ium Chalrr»^^.^Jr. le " ^ u s du. 
5i 
tccdonenfe 
propter affiftenciam Spirítus faná i .Verüm & íí illa ex illis quatuor celebratiílimis conciii is^0^ Vnuri1 
concilia errare no poíl int in í ide , nó tamen fiuftra, Gregorius dicit íe^veluc fan-da quatuo - T ^ ^€atUs 
•6¿íine caufa-.fed ob muitas3eafqueiuftiííimas caufas venerarijerrauit pr^ferendo Patriarch . - an§c!ia> 
i l lapetierút femper ab ipío fummo Potifice appro- tinopoiitanum PatriarchiE Aléxánd i in? ^0n^an-
bationem,& cofirmationem eorum, qu^; a t o t ó con-
cilio definiráfuemnt. Prima qnidera caufa eít, vt o-
mnibus conftet Papara idem cum concilio fentire, 
& legaros fuos vera i p í i u sPap^ menté expreííiíre. 
Nam quia dubitare áliquis poíTetj an legati fedis A-
poílolic^ fidclirer íuo funóti faiíTenr oificio,ré iuxta 
volunratem , &c fententiam de legatis exequentes: g num pr^tul ir Alexandrmo5reprobauít & *• ••" 
opLis eíl:5vt Papafuam exprimat aperté,ore fuo pro- tam fententiam daranauif.prout conftat ¿v^^f6!' 
íácamjaut raanu fuá fubícriptara fententiam.Hoc e- quinquagefima feptima eiufdem Leonis ciu ^ a 
tiqua Ecclefiae confuctudine, per Ükxn ^ CX an' 
l ium confiri^ta/ecundum locura fei;neTp0Ca0nnCl-
manum Potifi¿em l^bwerat.Propterquo/j 
pa licet conñrmaui t ea3 quee in concilio C U ^ 0 Pa~ 
nenfi definita fuerác circafidem 
nonem ^ ^ ^ c x ^ ^ t ^ ^^^ucu ) , eaffitainenHf.fi • i,Per quam Patriarchara ConftantinopM< ^ 
-íEtulir lexandrino5reprobauit  i;u^a-
nira in aliis forefibus negotiis fieri iurepixcipi tur . 
Si quis per procura toré matrimonium contraxerit: 
quanuis ilíud legitiraum eífe matrimonium , & i n -
di ífo 1 u b i l e iu ra d c ce man t, v t hab e t ur 3 2. qii2£ ñ , i . § * 
cura dicitur.&.l.generali.fF. de ri tu nup. Quia taraé 
Martianum Atiguíhim, & e x epiftola qu inqué f 
ma nona eiufdem,qiux eft ad totum cócilium Ch i " 
cedonenfe.Miferunt crgo p^fata concilia rationé 
geftorum fuorum ad fummura Pontificem & 
runtab eo cóí i rmationem, non quidem píohiSfo' 
potuit fubeífe fraus in i iumfmodi contra¿tu,procu- l i im,qu^ ad fidem fbedabác:quoniam illa certa er/ 
ratione videlicet exiftente faiía:ideo íic contrallen- & infallibilia 5 & firmo robore firmara, cum in ilií 
tes confueuére iterum in pr^fentia talem contradu errare nó potuiflent c6cilia:fed ratione alioumi ne 
propriis verbis repetere. Vt igitur ómnibus conftet - gotiórura3in quibus illa cura errare potuiflent cer 
capiít eífe membris conformcjioc eft,Papam idem titudinenijac proinde cofirmationem definitionisa 
cum concilio fenííífe, oporter.vt non íb lum per le- c fummo Pontífice, tanquam fupremo Ecclefia:iudi-
garos fuo"s,fed per feipfum fuá exprimat fentét iam. ce3petebant.Et certé fi bene aduertantur verba epi-
Leo PdPit. Et hoc aperté expreflit idem beatiííimus Leo3in illa ftol^ á concilio Chalcedonenfí ad Leonera tnifla 
príefata epiílola ad Cócil ium Chalcedonenfe milla, folura in ca epiftola cócilium petit cófirmatione 
in qua rationera fuá: coniirmationis reddcns,fic ait: 
V t fraterna vniuerfitas, & omíi ium fidelium corda 
cognofcai i t ,menó folúm perfratres3quivicem mea 
exeqnutifuntjfed etiara per approbationem gefto-
rum fynodalium,propriam vobifeum iniíle fenten-
tiam.Ha^cille . Ex quibus clare cóftat defininicionis 
confirmationera non efife á Papa conceífam 3 vt per rulent,extenlis(vt aiút)vlnis recipiam,& gratias i l l i 
i l lam Papa raaius robur adderet definit ioni: fed vt pro mercede oblatafeferam insjentesitaturoabeft, 
per illam clarius ómnibus conftaret de Papa: volu- vt íím confutare pa t a tú s . No n enim tara tenaciter 
t a t e & fententiajquam jper legatos fuos exprcílerat. D m e í E adheereo feritentia;, v t illam femper mcliorem 
Et ííc fieri oportere aperté conuincitur per hoc, eífe pLirem5ac proinde alienara reciperecotemnam. 
quod aliquando compertum eft legatos fummi P ó - Arguraenta3qua2 a principio cap.pofairaus, & qua: 
tifiéis infideliter3& cótra ea, qux iilis Papa commi- in faciera oppofits videntur faüere fentenri£,facil-
ferat, legationem fuam egilfe. Nam Nicolaus Papa limé foluuntur.Ad primúra quidein i-eíp6cleo3con-
huius nominis primus3in epiftola ad Epifcopos per cedens multa eíl^quas iufté.imó aliquando neceíla-
Aííam &Libiam, cóftitutos3dicitlegatos fuos3quos r iópe ra l ios difpenfir Papa.Quiaomnibiisperage-
illius definidonis, quara de pnelationé Patriarcbs 
Conftatinopolitani dederat: nec de rebus fidei vlla 
, fit mentio.Et Leo eidera concilio refpondcns,didc 
conciliura ad hoc folüm congregatuni fuifTe, vt de 
fide3& non de aliis iudiciis tradaret .Rxcfiint qiiíB 
mihi de hac re certiora videntur,fi quis meliora ob-
ille Cóf tant inopol im ad cuiufdam grauis caufte co 
gnitioncm miferat, cótra expreífa mandara fuá rem 
totam egiíre5&dixiíre3illaita ex mandato Papa: ag¡e-
re.Ne igitur in definitionibus conciiiorum aliquem 
legatum talealiquid egiíre3qiiispoffit fufpican,ne-
ceífariura eft3vt qus legati fedis Apoftolicas in con 
dis ipfe folus non fufficiCres tamen ad fidem fpeda 
tes eo ,quód fint reliquis ómnibus forenfibus nego-
tiis mul tó pra:ftátiores3non eft a^quiun ,vtperalios 
dccernar.Na &c fi qua: per alios facimus, pernos ip-
fos faceré videamur: non tamé re vera perno.ip 
facimus. Deindc m u k ú intereft propriis, an ali( 
cilio dixerunt, Papa^proprio^ore^ & propria manu E ocu.lis infpicias:quoniam (v.toprime Manlins Toe? 
quatus apud Liuium ait j v i x vnquá e^^ e^ 1eC^ 1Cfpee! cófirraet.Altera caufa, poteft id fieri propter ipfum 
Papam,ne fi forte in p o f t e m m á definitione cócilij 
deficeretjCaufaretur fe nunquam tali definitioni co-
feníiíre3Iegatófqj fuos minimé fuam expreffiíTe vo-
lú ta tera .Ne igitur id in pofterum eueniat3opus eft, 
v t propria manu fubferibens, dicat fe id firaul cum 
toto cócilio fentire3eámqiie ampledi fidem ^ quíe á 
te to concil io(Spir i tufaníto fuggerente)data eft.Et 
fi Papa, Deo perraittente3poftea concilij definitio-
nem deferere terarer, fuaipfius fubferiptione d a m -
naretur-Tertia3&: potiíUma caufa eft3quia licet con 
cilium in defininonibus,& decretisfuis circa fidem 
qux oculis egeris aiienis. Fatemur reí; 
dantisiñquifít ionem5Papapoírealicmdelegai |—, 
videlicet dodorum diffidentium rationes3 & a ^ 
menta audiat3& fcrutetunhac tamen cñdition ' ^ 
quxah illis intelIexerit,fummo P o n t i f í c i r e t e ^ ^ 
neatLinvt ille ómnibus examinatis fentétiam ^ 
Alias fi PapíE iegatus fententiam dehde dixei , _ 
fie ligabit contradicente ,vtnó l i c e a t n í i a d l ^ F ^ ^ 
peilare.Ante cuius definitione,quaii!S c o z ^ n ^ n ú 
gato3non cenfebiturhíereticus. Alten^sAi-
ío lut io ex his,qu^ante diximus?eít mamíei • 
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H^ ^ e n u s de l i^ re í i per multa capitula difputa-uimiis.Nunc veI:Ó ratio iprafuadet3vt de ip í im g.s'^rtoíesquiHaeireticus appellari . folct , dií-
f^1^  o c . & d u i s mcri tó talis cenferi debeat, docea-
Dehacre(prout ego exi l t imojnonoportet ra-
^rpronunciare: fed grauem, & diligentem debet 
C1íkx adhibereexaminationem:antequam aliquem 
f reticiimelí>ecen^eat,^im enimnuilum fitaccr-
, . c r i i n e n , q u p d viro Chri í l iano quispoff i tobi i -
cere quam íi illum appellet hasreticum, anxié prius 
reni examinare conuenit,& lapidem (v t dicitur) ad 
, gmnTefen-e,antequam iudex de h a c re fenteñtiam 
dicat. Lex Mofaica longam, & diligentem iubebat 
M r$ceclere examínationem, antequam facerdos ali- ' 
Lem pronútiaíTetleprofum.Multó ergo maiorem 
jecer adhibere Inqui í i t ionem:antequaal iquis pro-
fluntieturhíereticus . Qupniam magis deferendura 
eft ventad, q u a m figurseanagis corpori, q u a m v m -
bixLeproíus íiquidem liasretici hominis figura ge-
rebat^t infra libro fecundo5capite décimo odauo, 
oílendemUs .Ne igitur i n h^ret icomm cenfura q u i f 
quamerret,certimraam regulam h i c ftatuam,per 
quadebeat quilibet examinari: h^reticus í í t a n na? 
Ante orania t a r n é admonere ledrorem decreui, h ^ -
reticinomé varium eíres& multiplex i n facris cano-
nibus, Nara aliquando extenfa n i m i s c ius íignifica-
done,hsreticus didtur,quirqiiis quomodolibet i n 
Imefimíapfus eft,aut quiapertam & vebementem 
dch^ieriruíjDicionera dedit .Et iustahanc vocis la-
tilTimam fígnificationem/autores hgereticorura, & 
illorum receptores haeretici appellantur:etiam íi i l -
losenoribus e o r u r a , quos tuentur, aut d o m i r é c i -
pmnt,exanimo fauere no coftet.H^eretici etiam d i -
cuntiuyuxtahanc largiííimam vocis íignificationé, 
íchiímatici &:fyraoniaci:quoniam q u i tales fun^no 
modicam prasbent h^refeos rufpicionem.Iiixta h a c 
catnlatam haeretici appellationcm ¡.non vfurpatur 
li?cvóxhasreticus,in i l l i s t i tu l is ,qui i n l ibro d e c r e -
taliiim,& libro fexto5&:in clementinis5de haereticis 
infcribúrur-.quoniá non illis ó m n i b u s , q u i fub t a m 
|ai"gaillms íignificatióne c6p rehend ipo í r en t , poe^ 
ills5&; multse conueniunt, qn£E h^reticis a fummis 
Pontificibusper decretales fub i l l i s titulis contStas, 
Jnfligi madantur.O miíTa igitur h a c ta 1 arga vo cis íi -
gmficatione, ad propriá & legitima eiufdc vocis f i -
gnificationé accedetes oftédamus,quÍ5 v e r é , & mc-
ato fíthsreticus cefendus: vtpoens a i u r e decreta: 
32 ^ ipoffint inf l ig i .Mul ta quidem exiguntur,vt 
^uis mérito debeat ¿ E r e t i c u s d i c i . P r imó ante o m -
^aopuseft^tfidem Carbólica f e m e l inbaptifmo 
quinunquam Chr i f tú in baptifmo 
¿ JJ^^sPaganus, aut ludíEiis, aut Sarracenus, aut 
^ ahonieticus, aut alio quouis cenfebitur nomine, 
^ Qquam tamen h^rcticus dicetur : vtpcEn^,qiias 
inUií us á t i c o s Eccleíia decreüir ,meri tópoírmt 
J. f ' Uttl inf l ig i • Eccleíia í iquidem de i l l i s , q u i foris 
qili J.nonJ,udicat,_dicente paul0 : Q u i d m i h i de i i s , 
ftüm0ri? ^ untiudicareíAt q u i ñ ó n c l í indutus Chri-
ülius ^  P ^ ^ ' ^ c eft extra Eccleíiam3vt nunquá 
qüaK 0mUm intrauerit: quoniam ad baptifmum, 
4VaUlUS d0umilSeftÍani:la'n0ndUm aCCefsÍt ' De 
CatEc§d f111 P1^ 11111111 non fufceperunr,non iudi-
c-eua;6c por confcquens h i no funt,quos no-
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A mineha;reticorum punit. Sccundúm quód poft ba-
ptifmum fufceptum exigitur,vt quis dicaturhsreti-
cus,eft error in fide.Opus foli im exterius fine erro-
re intelle6his(vt fuperius ca . i .díximus)n5 eft hasre-
í i s , eadem etiam ratione opus ipfum folum abfquc 
erro re intellexausi quáuis de híerefi fufpectum red-
dere valeatjhíeretícum tamen faceré no poteft .Qui 
igitur h^reticus eíl dicédus, oportet v t aliquem e r -
rorem circa fidem teneat .Errat aute'm non folúm, 
qui contrarium veritati aííerit,aut credit: fed etiam 
qui de ipfa íidei certifsima,& firmifsima veritate du 
bitat.Vnde Auguftinus inEnchiridio a d L a u r é n t h t 
cap.iy.errorem deíiniens, ííc a i t : Errare, eft verum 
g putare quod falfum eft,falfúmque quod verum eft, 
vel certum habere pro incerro, incertum vero pro 
certo, íiué falfum,íiue íit verum . Hasc Auguftinus. 
Ex his verbis apertifsimé colíigitur,no folúm i l lum 
dicendum cíTehíEreticum, qui contra veritatem fi~ 
dei Catholicas fentit: fed qui de veritate íidei dubi-
tat,íi cutera babear, q u « ad h í E r e t i c u m exada elle, 
infra dicemus.Nam qui deí idediibi tat , i ta etiam er-
rat: íícut qui aliqúid cont ra í idem aííerit: Quoniam 
ipfa fuá dubitatione,reftatur fe credere facram fcri-
pturam poííefallere,& Ecclefiampolfe fa l l i . A l i o -
- qui íi hoc de illis non crederet,nunquam de i í lamm 
didis dubitaífet.Prasterea is ,qui dubitat,fidem amic 
Q t i t iquoniam íirmitate caret5qu^ íidei eft annexa:ob 
qua caufam dubitatio vehemes(ná deleuifsima du-
bitatione no eft nunc fermo)& lides íimul in vrium 
coire no poífunt .Hoc manifefté probatur teftirao-
nio beati Bernardi,ita dicentis:Pides ambiguum no 
h a b e t , & í i habet,fides non eft.Et beatusAthanaíius 
poft datara íidei regula in fymbolo, ira ai t : Hac eft 
íides Cathol ica,quá niííi quifque fidelirer, firmitér-
que crediderit/aluus eííe no poter i t . Et Deus poft-
quam per Abacuc prophetam filij fui aduetum pro-
miferar,ha:c fubdit.Ecce qui incredulus eft,non eric, 
reéta anima eius in femetipfo. Q u s verba interpre^ 
• tans EIieronymus,ita ait:Si autem' dubitauerit fides 
D tua,& putauéris non veni re ,quodípondeo, l iabebis 
pro grandipcEna.quod m e í e animas diíplicebis. l u -
ftus autem,qui credit verbis meis,& de his non am-
bigit,qua: polliceor,habebit prasmiú vita fempiter-
nam.Hsc Hieronymus.Et Theophyla&us fuper i l -
lud ad Romanos, u luftitia Dei in eo reuelabitur ex 
fide,íic a i t :Cú enim ea,quibus á D e o dbnari fumus, 
mortales nequcá tcog i ta t ione cópleóti: méri to n o -
bis eft fides ha:c neceílaria,quá íi fcrutari ha ' í i t ando 
C(Eperiraus,omniúproculdi ibio patiemur iacftura. 
Ha:c ille.Ex his ómnibus apercifsimc colligit^dubi-
ta t íoné velut ex diametro,pugnare c u í ide :&per c5 
fequés eü3quidubirat5no eífe fidele,fed hsercticú ce-
E fendu.Deniq; Stephanus Papa a i t : Dubius in íide, 
infidelis eft.Sed.cotra hac fentétiá forte aliquis ob-
iicietjq? is ,qui i n íide dubitat,nnlli articulo fidei dif-
fent i t :&indecol l ig i videtur,vtharetic9 minimé íit 
cenfendus: Quoniam omnis hasreticus, alicui fideí 
articulo dilfentit. Et vt argumétat ionis vires magis 
, pateát , f ta tuamusPetrum dubitare de hac p ropo í i -
tione,Chriftus eft Deus:Petrusí ic dubitans nuíli í i -
dei articulo diíTentitrquoniam íi alicui diífemire d i -
cendus eífet, huic dilfentire cenferetur Ghriftus eft 
Deus. A t cum de i l lo Petrú dubirare fuppoíuimuss 
confequens eft, v t nec i l l i aí íéntiat , nec diíientiat: 
quoniá íi horum alterú facit,minimé dubitare dice-
tur. Si i l l i fidciarticuiojde quo potifsima videbatur 
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eífe ratio^no diífenti t^onfequés eít, vt null i diffen-
tiaf.Quia ÍI i d quod magis videtur ineíre,non ineft, 
ergo nec id quod miniis.Si n u l l i fideiarticulo difsé-
tit , i t t imeritó igkur cenfebirurh^reticus.Huic argu 
mentationi r e í p o n d e o , quód Pctrus fie dubitans íe 
príEdióto íidci articLilo,g.iauiter peccat contra prs -
ceptum de fide.Quja íicut or is cofeílio a<i faluteiTi, 
i t a cordis ctedulitas ad iuftitiam cft necefíaria.Sicut 
ig i tur is,qui tempore & loco debitis corde no cre-
<lif,peccat.Cúm ergo aiiquis í i d e i articulus alicuius 
'Chriftiani intcilcchii íe bífert p r ad i cé jhoc eft, tan* 
quam credendus5aut no crcdendus.Si iSjCui ille arti-
c u l u s íic fe ofFert.,ícic talem articulú ab Eccleíia Car 
thoÍica, tanqua neceiTarió crededú pr^dicari5& hoc 
íciés dubitat5certiílime peccat j&nó cotrá aliud pr^-
ceptum quam de íide:quia no credit eo tepore quo 
credere tenebatur.Et hoc fatis eft, vt hazredcus mé-
r i to cenfeaf.Sed quia h?c credulitatís omiffio in té-
pore neceflariojicet í í t íatis efficax,&manifeíla cau 
fapeccati:tamen forte nó eft ka efficax & m a n i f e f t a 
caufa, vt quis pfopter illam foiam méri to ceferi de-
beathseret icus. ldeó aliter,&: melius re ípondeo ,co-
cedens oportere,vt omnis Petrum fie dubitante no 
clifTentire huic articulo Chriftus cft Deus: ícd horú 
altero : Deus eft verax. Eccleíia, quam Paulus dicit 
e í f e columnam & firmaraétum veritatis,non poteft 
i n íide errare.Nam qui de aliquo fidei articulo, qué 
Eccleíia- Catholica nobis p ropon i t , neceirarió cre-
dedum dubitatmifi qoiacredit Deum, aut feriptu-
ram ab i l lo traditá poííe ralÍere,aut Eccíefiam, quas 
ab ipfo Dco Temper e d o ¿ e t u r , poí íe fallí. Quorum 
alterum íi credat ,meri tó céfebitur h^reticus. Hxc 
autem,qu£e de dubitante diximus,de i l lo folo intel-
ligédaeíTe voIumus5qui animo delibérate i n dubi-
tatione rali perfifti^quee i l lum inter vtranque duhu 
tationis parte medi i i ,& ñútante tenet.Alioqui fi ta-
l i ter dubicare t ,quódmagis ad veritaté fidei, quam 
ad oppofitam partera declinaret,non eííet dicédus 
híEi:eticus:pracfertim íi ex infirmitate quadara dubi-
tauit,velut cÓtingit in primis mot ibus ,&ín illis5qui 
natura hoc habé t ,v t fint in qualibet re ancipites, de 
dub i j ,& affiduis cófcientiíE fcrupulis vrgeá tur . Hic 
tamen admonendus eft le¿lor5vt nonputet omnem 
dubitationein,etiam deliberatam3& conftanté,que 
quomodolibet circa fidem verfatur,fatis eííe,vt ho-
minem illa afFeótú ha:reticum reddere valcat. M u l -
tum fiquiciem intercft:quid, aut quomodo quifque 
dubitet.Süc aliqui3qui dcverbis,aut de feripturis du-
b i t á t . S ú t rurfum alij5qui, & íi verbis , aut feripturis 
i n t e g r a m fidem pr£Ebeant5de verborum tamen,aut 
feripturam intelligentia dubitant.Credunt,inquam 
, ve rbáe lTevera ,&:omni prorfus falfitate carentia: 
quid tamen per illa verba fignificetur,dubitant.Pri~ 
mura dubitationis genus circa ea,qu£E ad fidem atti-
n e n t , eft prorfus in terdidum: quid de veritate eo-
rum,qu£E Catholica fides credenda proponit , dubi-
t a r e non liect. Secundum dubitationis genus etiam 
circa illa,quae firma, 8c conftantifide credere tene-
raur,abfq; h íEref i s ,&: cuiufuis alterius criminis no-
ta,haberi poteft.Primo dubitationis genere hxfiu-
fo4ti.$, NicodemuSjde verbis Ghrifti diccntis:Niíi quis 
renatusfuerit denuo,n6poteft videreregnum Dei. 
Dubitauit quidemtquia non credidit verba illa v i lo 
modo poíTe fieri vera,atque ideó d ix i t : Quomodo 
poteft homo nafci denuo, cúmfit fenex ? Nunquid 
poteft in ventrera matris íux i terató intrare, 6c ré-
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pro múdi vita Dicebat e r a m ^ o m o C o ? ^ W *. 
nobis carnem fuamdare ad man^n.^ poteít hic 
Chrift i dicentis:Panis,quem go o3caÍ^ 
•^omodopc) 
^anducandum^r 
tabant quidcm quianon credebát di^is aK-ii 
ius apertura eft teftimonium-.quia vei-Kí. ^ °,Cu-
mum av i t io in 
B Catholica, pro 
quia verbis P! "a-
ditis dixerunt: Durus eft hic fermo & rlítl aii-
c u m a u d i r e ? E t t a n d é a b i e r u n t r c t r o r W v ^ 
caufam Chrifti difcipulatum reliquerunts ? 0 ^ c 
quendam recétem Scr iptorem,Qnio * effe 
i l r • r i r 5 i ln annorar1•^ .^ 1r 
bus fuis íuper loannem conatur defenderé ^ Fr^c¡fc* 
• c r e d u l i t a t i s ^ b a f i p e n t l i ^ ^ ^ T ^ 
pr pterea quód illefuer¡t ^ ^ 
Ego tamen mallo hic & alibifemper Veft- • s' . 
(quorum d o a r i n a f u l g e t E c c l e í i a , v t S o f ^ r ^ 
feqLii,quám nouis opimonibus delearaii A u ^ f t - 1 
traétatu n.fuper loannem , de Nicodemo loque 
hxc aif.Spiritus ei loqui tur , & nondum fapit GiS 
enim dixiííet dominus Icfus: Nif i quis mandu 
ri t carnem meara, & biberit fanguincm meum 
habebitin fe vitam .S.candalizatifunt quídam5 qui 
eum feqqebantur, & dixerunt apud feipfos: Dmus 
eft hic fermo. Quis poteft eü audire ? Putabát enim • 
hoedicere I e fum,quódeum poírentconcifim,rlcut 
agnü ,coquere & máducare. Etaliquibus interpofi-
C tis fubdit.Dominus autem expofuit eis,ac dixit.Spi-
ritus eft qui viüificat: Caro autem n5 prodeftquic-
quam. Et póft pauca ait: Huncfpiritum,&hancvi-
tara no fapiebat ifte Nicodemus, quinoóte venerat 
adlefum .HíEC Augufcinus5quifatis aperté Nicode-
mum comparat,& fimilem facitCaphernaitisincrc 
dulis. Et tradatu n.fuper eundem loannem vocat 
Nicodemum fuperbum, & infíaríí: Quia magis fuo 
iudicio ,quaiTi verbis Chrifti credebat. Idem docet 
Cyrillus,qui lib.2.fuperIoannem,cap.4i. interpre- CP^ ' 
tans illa verba:Quomodo poteft homo nafci, quú ^n'5* 
fit fenex:&c.h(£C ai t :quú animalis adhuchomo my-
fteria ípiritus minimé intelligens Nicodemus efler, 
D fa tui ta tcpot ias ,quára fubliraealiquidputat, quod 
dicitur.Natiuitaté enim fpiiitualé no capíes, nec vl-
tra res humanas quicqua cogitas, corporalé quenda 
•ventré,& redi túhominis rurfus ad partüfingerc co-
gitur:ita magnitudine rerú depreííuSjin Iiisinferio-
ribus voluitur.Nam quemadnlodúproiedi lapides 
duriorevice repercuíli reíiliunt: fiemesimbeeillior 
fublimióribus,quám ferré poífit rebus cófufa ,retu-
g i t :qnód l u d ^ ó r ü princeps paííusA rerrenisinh^-
rehs diuiná&fpir i tualéregenerat ioné no fuíeepit: 
H x c Cyrillus.Chryfoftomus hómilia i3.fuperloa-
nem,ait.Ea enim particula, Quomodo,no ™u^lini 
credcntium:fed adhuc terrena fapientium eít.Nam 
E &'Sarra propterea rifit: quia quomodo Pai:ereP? ' 
f e tcog i tau i t ,&al i j mult ihoc verbo,iideexci 
n i t .H íe r e t i c iquoqueh inc in fuá V ^ ^ O Ü O 
Al i j q u i d é : Q u p r a o d o natus eft C h r i f t a s : ^ ^ 
modo carnem accepir3interrogant,& ^etis " 
becillitati immenfam illam^&inefFabilem luDii 
fubftantiam: qua: importuna curiofitasíapie 
fugienda e f t .H^c Chry íof tomus .Huic c o n l e n ^ ^ . 
T h e o p h y l a d u s ^ c f u p e r loannem dlíje" ' m 
diens Nicodemus dodrinara ? ^ a m h^:o(yav, 
ftupefeit, & paífus humanum qmddam inte 
Qiiomodopoteft?id,quodincreduliratis ' 5 ^ , 
V Í n e n i m f i d e s n 6 e f t , i i í i c q ^ " r f ' g 1 0 1 ^ yer-
Quare ho? l Propterea & ridicula Nicoae^ 
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^ pparent.Neqne enim intellexit fpirkualemna- A modum inqui r i t .Non enimprius tale quiddá í a d i i 
initafefed mét ioncm corporalis ventris facit.Hsc e^neqj pof thacf ie t Jdeó & ignofcit ei ángelus , & 
no condemnat5vt Zachariam : fed maeis modu do-Theopbyl.QHÍblls ver'DÍS niil11 aPerfius clici potui t 
ntraNicodemi fidem . H o r ú m tam illuftrium v i -
C^,«i fenteñtiam libentius ampledor, quam illius 
b i n -
conatur: 
recetis fcriptoris, qui Nicodemum no folúm al 
dulitate, fed etiam á peccato excuíare  
raifertim quia nulla veníimil i ratione, qua v tcüqj 
vr^ere videatur,fed quodam figméto veré ridiculo, 
idperfuaderenititur . Credo ccrtéif tum recentem 
rer-Ltorem,virum veré docl:um,& pium pro fuá i n -
iitaclcmetia,&pietate voluiífe Nicodemum excu-
fare ab incredulitate: ptopterea q u ó d i l lum alias fi-
cet .Ná Zacharias mérito codcmnatur, habuitenim 
exempla multa,quandoqiüd£3 & mulrs ftcriles fue-
runt,virgini autem nullú cxcmplú erat. HÍEC T l ieo-
phyladus.Et beatus Bernardus l iomilia quarta fu- SerM?. 
perEuágelium ,Miíriis eft:eodem modo illa g lor io-
í i í í íma Virginis verba interpretatur , í ic inquies:N5 
dubitat de f ado , fed modum requiri t , & ordinem. 
Nec enim qu£ent,anfietifi:ud?fed quomodo?Qviaí i 
dicat: Cúmfcia t Dominus meus teftis confcientiíe 
me£B votum eíTeancillíEfusno cognofccre virum 
¿¿cm nouerat. Nam video multos qui hac fola ra- g qua lege,quo ordineplacebit ei,vtfiatiftud?Siopo 
rione moti,anxié laborá t ,v tp le rófque fandorum á 
quibufdam pqccatis excufent:propterea quód i l l o s 
alias Íuftos,& fandos fuií íeagnofcunt.Si hac ratio 
illos ad excufatione vrgetjOportet vt etiam conen^ 
turexcufare Dauid ab homicidio ¿¿adulter io : &c 
Petriunegatione fuiMagif t r i .Qma vterqueiftoru 
niultó iuftior ante peccatum fuerat, quam Nicode-
mus eo tempore,quo illun> dubitaíTe dicimus: p ra -
fertim quód hic (vt Euangelium narrar) erar occul-
tus Chriíli difcipulus: & ideo nodead Chr i í lu ve-
neraf.Quiapropter metum ludaorum non fuit au 
tuerit me frageré Yotum,vt pariam talem filium. Se 
gaudeo de filio,&doleo depropo í i to .F ia t t a m é v o 
luntas eius.Hac Bernardus . l i m a húc modum fan-
d i d o d o r e s , quom dodrina fulgetEcclefía,vt fo l , 
& luna, verbis facra feriptura pleniffima adhiben-
tes fidem de i l lorum intelligentia fapií l imé dubita-
uerunt: prouteorumferipra apertiffimé teftantur. 
luxta hunc etia modum fcholaftici theo íogi faciííts 
cum plurimas qua í l iones ad difeutiendum propo-
nunt,non quód dereipfa,qua proponitur,dubitet: 
fed de modo ,&i l l i9 intel l igét ia. Abíí t enim,vtcre-
fus palám ad i l lum venire.lmmerito igitur Nicode- damus illos, toties dubitare,quoties aliquid in m o -
mum,quisabincredulitate tune excufare ni t i tur : G dum,&;fliciemquaí]:ionis p r o p o n u n t . S a p i l l i m é e -
quandoprimúm ille ad Chri í l i difcipulatum no íi 
ne raetu venir .Nó eft enim veriíiraile,vt Nicodem9 
in primo fui difcipulatus initio,fuent tam firmusin 
íide3vt túc i n nihilo dubitaueritrpr^fertim cúm nul 
lus Ápoftolorum,qui multisparafangis Nicodemu 
anteceííerunt,talisin fuiapoftolatus ini t io fuerit,vt 
niíquápoftea dubitauerit. Sed quid raoror ad p ro -
dendam Nicodemi dubi ta t ione& incredulitatem, 
cúm ipfe Dominus nofter Icfus Chriftus illú de i n -
credulitate notanerit? Na cúm Nicodemus dixiífet: 
Qupmodo pofllint hac ficrií Chriftus faluator no-
nim queftiones proponunt,non qu iadub i t en t ip í i : 
fed quia dubitationibLis,qua forte in aliis orir i pof-
fent,obLiiare volunt, & illis oportunc mederi. H o c 
autem fine vilo peccato , & cum magno méri to íi t , 
tantum abeft, v t quis ob eam cauíam illis digné i m -
properare poffir. Ter t iu in ,q i iódCiuxtáquorundam 
opin ioné) requiritur,vt quishareticusdicatur, eft, 
vt non totam fidem Catholicam deferat: fed folúm 
aliquam illius partera.Dicunt enim i l lum,qui á í ide 
Carbólica prorfus receílit,eííe dicédum apoftatam, 
& n o n hareticum: & i t á h a r e t i c u m , a b apoftáta d i -
fterinter catera,qua i l l i d i x i t , hoc vnum ait:Si ter- fcernút, hac ra t ione,quGd harericus alicui particu-
renadixi vobis,&; no creditis: Qupmodo, íi dixero D lari fidei articulo cótradici t : Apoftata veró omnem 
vobis coeleftia,credetis? Ex quib9 verbisapertiffimé prorfus fidem Chrif t ianárcpel i i t . Ita docet Guido 
conftat,Chriftum notaífe Nicodemum de incredu- Carmelitanus in fuá fumma,deharefibus.Eide fub-
litate.Hac omnia núc addere coadus fum:propter- feribit loánes deTurre Cremata in opere i l l e q u o d 
eaquód quidá amicus me per literas íuas redargüir, appellatur: Suma ecclcíi^.libro aparte fecúda, cap. 
quiain prima huius operis aditio.ne,Nicodemo du- ^ . V e r ú m in hac parte ego illis non confentiorquo-
bitationis ¿kincredulitatis notáinuírerara,6<;vt me- niá haicratione oporteret concederé , vt harericus 
ritó me arguere probaret,obiccit mih i i l lum pr^di- homo per augmentnm, & multiplicationem hare-
dum recétem fcnptorem,qui in annotationibus fu- fura deíinat eííe harericus. Nam qui vnam,aut duas 
pcrIoannem,Nicodemum defendit. Legi verbai l- harefes perrinaciter aíTeritjíuxta iftorum fententia, 
üüs fcnptoris,qua ante non videra, 8z teftor Deum dicitur harericus,& fi hic talis quot ídie in aüam. Se 
^uodíi mihiil le feriptorfuam perfuaíiífetfenten- aliam hasrefim labitur, quoufquerotam prorfus íi-
^anijílatim recantaífem meam . Sed cúm nih i l tale dem Catholicam deferar, iam inxta eorundem fen-
apud il lm^ repererim, malui fandorum patrum fe- E tentiam,Apoftata,& no harericus dicetur:ergo ha -
^ui fenteñtiam,quam illius noua adharere opinio- refes addcndo definir eíPehareticus. 
^ ^ m a l e ab eoprobat^.Sccundodubitationis ge= 
«ere dubitauit virgo Deipara, cúm Gabrieii archa-
^ 0 Deui^ ab illa in vtero concipiendú,annuntiát i 
lc ípondir :Quomodo fietiftud, quoniam virum no, 
^ p ^ ^ - P e r c ó t a t u r quidera,non quafi verbis an-
§ 1 dl«idens5fed verbis firmiter credens,&modum 
^Uo Jerba;adimpleripoírent ,n6 perpédés ,&de rao 
1° edoceri cupiés.Itaq-, no de re ipfa: fed de modo, 
% L AU0 res exequi poíret,dubitauit. Sic enimverjaa illa 
Hoc autem fateri,quám fit abfurdú, nullus eft fa-
na mentis,qui no inrclligar.quia no eft rationi con-
fonum, vt id,quod ab aliqna forma noméclaturam 
aliquam fufcipir,per eiufdera forma multipiicatio-
nem,nomenclaruram eádem amirrat.Vt gratia exé-
p l i , íi homo ratione albcdinis dicitur aibus, quan-
tuml ibe t i l l i albedo addatiuyiunquam defiñet dici. 
Se eífe albus: crgo eodem modo, cúm harericus ab 
harefi dicatur,nunquam per quamlibet harefura 
j i p a r a virginis interpretad Thcophylad9 , dices: multitudiné,definet eífe haretic'.Apoftata & h^re 
m 1^1 ^n^1 di^ CI:eciens ^ i r g o , d ix i t : Qupmodo erit ticus no funt dúo aliqua difparata,qua eide epueni-
' 1111 lftud? fed vt prudens, & intelligens, vt difcat5 re non poiUmtjVC funt horao,& equus-.fed funt tan 
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quará genüS,Sdípecíes,vranimal3& horao.Híeret i^ A non niutatfpedem.ldem ergo per omni 
cus eft nomen generis, quod íub íe t o t cóíiner fpe- porrct de illis duobus, quorum vnus p a ^ - f i ^ 0" 
cies,quot funt haerefum rpecTes,quas ho mines perti liquit^alrer vero to ta . Prxtcrea omnis D ^ 1 RE" 
naciter tueri poí lunt . Apoftata eft n o m é fpecieí, ita iuraádüérííís heré t icos decernunt, etiam ^Uam 
yt omnis a poftata ceferi debeat haereticuss nó támé di apoftatis eft infligenda: Exgó huiuftno^111^10" 
«contrar io ,omnis híereticusfie cenfendus apoftata. tx fub nomine hxreticorum íiint ,laP0^a-
Et huic meae fententiaj fauet beatus Thomas,quiin quando iura de hsreticis loquuntur-niF^1 
r J . , C „ ^ J n. j - - : . . . . - A :JA J ; L : -iV** : ^ U1 ^ Uoniam alio qui nulla eífet canónica lex3per quam huiufmoa--
poftatcepunir ipoí ícnt .Nam titulusille QÍ • • 
to l ibro Decretalium infcribitur:De a & o í b ? 
iterantibus baptifma, non hos apoílatas CQ1* & ^ 
-qui á íide Catholica receíferunr:fed i \W fJ i^111^ 
ordinem clencatus,aut rehgionis, quam fem \ f 
Secunda Secúd^,qua;ft decima,articulo quinto,dL 
cir folas tres eífe fpecies iníidclitatis,videlicet:Paga-
nos,lud£eos,& Heréticos-.tk" fub nomine ha^rerico-
rum contineri céfet quotquot á fide Catl iol ica,quá 
femelfufceperunt,quomodolibet recedunt. Et ex-
preíHus quseft.n.art.i.in refponíionc ad tertium di-
c i t ,quód apoftafia no iraportat aliquáfpeciem infi- g Tantprofefti,reliquernnt. 
delitatis:íed quandam circunftantiam aggrauatem, Ethoc ibidem annotauit gloíTa, in capitulo pr" 
iuxtai l lud .z .Petr i . i /Melius erar eis veritatem non mo ciufdem t i t u l i , &coní i rmatur hocplcniusp 
agnofcere,quám poft cognitam retro ire.Si apofta- capitulum cotra Chriftianos,deh£Ereticis,libro fe" 
fia non eft fpecies diftinda ab h^reíi ,cófequens eft, t o : l l l i c enim pr^cipitur eos(qui fide Catholica d ~ 
v t nec ctia apoftata fit ípecies diftindaab híererico. ferta)ad rirus luda:orum íedierintjeíTevelut hiere 
Eidem fententis fubferibit Guillelraus Ocham p r i - ' ticos puniendos.His igitur efficaciífimis rationibus 
ma parte fuorura Dialogorum l ib .4 . capite duode- , motus,dico apoftatam etiam eíle cefenduraíisreti 
cimo. Audiui eífe aliquos beati Thoma; fedatores, cum : íicut ille, qui in vna folam h^reíim lapfus eft 
qui poft primam huiüs operis ssd i t ioné , publicé in I n i l lo tamen opere, quod aduerfus omnes ha:refes' 
acadíemia Salmaticenfi theologiam profitentes,ad- aedidi l ibro pr imo, capite nono, aliorum feqmitus 
huc contenderint:Apoftatam non eífe dicendü hx- fum fententÍam,eo quód rem nó bene túc(vt dece-
reticnm.Sed cerre(vt ingenué ioquar)ego non pof- bat) confíderaui. Priorem igitur illam fententiam 
fum non miran,qua fronte poftlint negare Apofta- Q nüc fecá to ,& praefentéampledor , ranqua verioré. 
tam cííé hasredeum dicendum : fi dodrinam beati Quartum, & vlr imum, quod adfolutum, &: con-
Thomx tueri ve l in t . Nam íi ípecies infidelitatis, vt fummatum facit h íere t icum, eft pertinacia,quam fi 
' beatus Thomas ait , funttátúm tres videlicer,Iudsi, fubtraxeris, etiam íi errorem fidei contrarium quis 
PaganijHasredci, peto ab iftis fub qua iftarum fpe-
cierum continetur Apoftata. N o n comprehenditnr 
fub nomine ludsorLirquiapoffibiie eft vt a fide Ca-
tholica deficiens in nullum decidat ludeeorum erro-
rem: &:ideo c o n f e q u e n s e f t , v t i m m e r i t ó l u d s u s d i -
cipoí l i t . Ñ e q u e poteft dici Paganus:quia Apoftata 
fernel recepitf idem,&retinetcharaderemouis do-
teneat,auü doceat,non eft céíenduslmetiais.Vnde 
Auguftinusin Epift.ad Gloriú,6¿: Eleuíium,qu£eeft ^«¿Í*/. 
inordine epiftolarum eius.i6i.ficait:Quifententiá 
quanuis falfam,atque peruerfam , nullapertinacia-
nimoíi tate defendunt:pi"^fertim quam non audacia 
fuas pr^fumptionis pepererint:fed áfedudis,atque 
in errorem lapfis parentibus acceperunt,qu£Erút au-
mirjic^.Paganusautem,neque hoc,nequei l ludha- tem cauta folicitudine,vcritatem corrigi parad cum 
be t . Apoftata ad fidem rediens non tenetur iterum inuenerint, nequáquam funt inter ha;redcosrepu-
baptizari :Paganus a L i t e m , í i v u } t intrare in regnum D tandi . Hcec Auguftinus.Et habentur hseverbain 
Dei,tenetur íufeipere bapt i fmum ,quem non íufee- capitc-.Dixit Apoftolus 24.qu^ft.^Contrah£cfor-
pi t Apoftata (v t apcrtiílime conftat )puni turab Ec- té quis obiieiet Innocehtium tertium huius norai- innocrt 
elefia o b apoftaficX crimen.Et í n d e fequitur, vt non nis fummum Pótificem,qui quíEÜtus á Comité To-
íit oranino extra Eccleíiam : q u i a alias no puniretur lofano,quos oporteat dicere manifeftos k^reticos, 
ab ea,dicentePaulo:Qmd m i h i de i i s ,qui fbnsfunt , perhíec verbai l l i refpódet .Superquo tibiduximus, 
indicare. Paganus a u t e m non p u n i t u r ab Ecclefia: refpondendum illos intelligendos eífe manifeftos 
quia eft omnino extra illa. Si Apoftata rationeapo- h e r é t i c o s , qui contra fidem Catholicam publicc 
ftafiíE,non eft dicendus Iuda;us ñ e q u e Paganus: Eft prxdicant,aut profitcntur/eudefendunteorum er-
crgo neccííarió dicendus haereticus, alias non plené rorem,vel qui coram pr^latis fuis-conuidi_funr, vei 
mimeraftet beatus Thomas fpecies infidelitatis.De-
jnde fi Apoftafia (v t beatus Thomas ait)foIúm i m -
portat circunftantiam aggrauatem, 5c no dicit í pe -
ciem diftindam-.petam de circunftantia ifta,qu2 5c 
quaíis í i t .Cer tum eft talem circúftantiam eífe recef-
fum á tota fide,& nohab vna aut altera t a n t ú m p a r -
te.At talis circunftantia non aggrauat in infini tum: 
quoniam alias mutaretfpcciem, quod negat beatus 
Thomas.Si illa circunftátia non aggrauat in inf ini-
tum:ergo addita illa c i rcüf tant iamanetopus in illa 
ípec ie , in qua eíTetfeclufailla circunftantia. A t de-
pofita illa circunftantia, totalis receífus á f ide , eífet 
fub fpecie h£erefis:ergo illa pofíta erit fub eadéfpe-
cie. D o íímile : Si quis furto furripuit á Pen o dúos 
ducaros,& alius furatus eft á loáne totam illius fub-
ftantiam',omnes fatentur fecundum furrum no dif-
ferre ípecie á primo : fed fola circunftantia, qua: 
confeííi,vel ab eis fentétialiter condenad íuper nx-
reticaprauitate. 
H x c Innocentius,& habentur in cap. Super qui-
bufdam, extra de verborum fignificatione. Ex 1 ^ 
Innocét i j verbis aiiquis forte cótra ea, quas de per^  
tinacia diximus argumentum fumet/icinqu^s. 
nocentius declarás,quifintdicendi manifefti n^e 
tici nunquam de pertinacia fecit raentionem: 
pertinacia non eft neceífaria. Verúm non ne 
habet,vt obiieitur, neq; benein eadem obieCti ^ 
colligitun Nam Innocentius tune nontra¿taDa i f 
hsreticisin generalizfed folüm ^ ^ f ^ f n i t 
ftis.llle enim tuncfoli\m ad quxfna ^?oudet¡'a % 
auté quíefitns non de perrinacia:fed de ^ w e n ' i 
manifeftatione del idi .Dubiu quidem non 
cílent pertinaces, aut h^rerici dicendi: íed ou 
híeretici eífent pro manifeftis habencii. crat,qui Etot 
é t 
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- híinc caufam áe pertinacia tacuit}illam fub-
ílieenS, & rolum de manifeftatione & euidétia, 
ííü'aíb'lliffi fueratinterrogatus, refpondit. Exhis 
• • 'omnit>us,qu? diximus eífe neceííano requiíita 
^"dshsrericus íi.c cenfendus,talera col l igohxre-
VZ ^dcfinitionem. Híereticus eft, qui poftquraii ve-
"^^apnfmum furcepi t ,& fuit in lide Catholica 
f f a ü e n t e t inftrudus, pertmaciter errat contra id , 
od fcit ab Eccleíia Catholica pro fide ccncri, ííue 
Q pofitum veritatis aílcrcns,íiue de ipfa veritatc du 
4 cuius parcns no fucrit aíiquo peccato infedus. Si i n 
aliis peccatis non licet de quouis homine male op i -
nan , propterea quód patcr illius fu i t f imi l i crimine 
infedus , nefeio cur potius hoc licebit íu íp icar im 
ludai fmojvt f i l iusad ludaifmum colendumreuer-
tatur: propterea qubd pater, aut auus fuit o l im l u -
dxus. PtíEterca íi hoc licet rufpicari deiis, qui or io i -
nem fuamáludaeis trahunt,cadem ratione liecbie 
etiam íuípicari de illis, qui á Paganis originem fuam 
ducunt: quia non eft maiorratio cur potius de illis 
quam deiftisfuípicariliceatrcüm notií l íma experie-
tia cogni tú í i t , multes ex Paganis poft receptum ba-
ptifma rediiífe adPaganifmum.Si hoclicere fuípica-
bítans.Hanc definitioncm noneft opus amplius 
clarare:quia ex his, quse diximus, eft fatis manifefta. 
His er^o ómnibus bene coníideratis cuilibet erit 
fatis cuidens, quantum errauit Bcrnardus de Lut - B n de Paganis fatentur,confequens eft ve concedanr, 
zembur^Ojqui híereticorum cathalogú rexcns,mul- de ómnibus fine vilo diferimine hoc licere fuípica-
tosin illo pofuit, qui nihi l minus, quam hxrenci di- ri : quia quotquot ad Chriftianifmum conuerfi func 
au t á íuda i fmo , au táPagan i fmo venerunt. Deindc 
etíi hoc de illis forte fuípicari liceret, quorum paré -
tes a ludaifmo ad Chriftianifmum conueríi funt, 8c 
qui á parétibus in ludaifmo geniti 5c nutr id Se cdo-
d i funtmo tame hoc liceret de illis, qui etíi á l u d á i s 
fuum genus deriuent,multos tamen habuerunr pne-
deceííóres veré Chriftianosdta vt proximiparentes, 
8c au i , 8c proaui, 8c rritaui fnednc veri Chriftiani, 
U x c omnia teftorDeum,&angelos eius, quód non 
dixi, vt meam caufam defenderem : quia aiienus ab 
oinni Marranorum confanguinitate fum,prout óm-
nibus poterit eífe manifeftum,qui meum genus v n -
dique ferutari voluerinr, fed vrgentc confcíétia hoc 
dixi, vt communi vulgi errori aiiqua ex parre obuia-
ré,ne íi vltedus error ifte graí íetur , fchifma aliquod 
id Eccleíia pareret, quod cóuerfos á ludads, 8c con-
uerfos á gentibus diuideret.Mopfarabes nec haereti-
ci,nec de hzxcCi fuípedi fun t : Nullura enim errore 
contra fidem Catholicam tenent ,nequcaiicui IIÍE-
léf i fauenr , ñeque ab obedicntía Ecclefís Romana; 
funt feparati: fed folis ceremoniis, quas in diuíni o fi-
fi cij ordine3&:MiíÍ£e celebratione tcnent,á commu-
ni Latinorum vfu diíferentes. Q u x caeremonias, & íi 
cHeberent.Nam qüofdam illic inferuit,qui nunquá 
fidem Catholicam in baptifmo fuerútprofeíli , qua-
les funt Aucrrois 8c Auicena, qui iuxta ea,qua: d ix i -
jnus, millo pado híeretici d.ici pof lunt . -Quofdá etiá 
ibidemmiícuit,qui & íi fandum baptifmú fufeepe-
runt,in nullá tamen lapíifunt ha:refim,vt funt Mar-
iani,Mopfarabes. Et certé(vt ego exiftimo) ille non 
intellexir,qui 8í oh quam caufam dicantur Marrani, 
autMopfarabes; ideó opersprecium duxi h o m vo-
cabulorum fignificationes explicare , vt inde manir 
feílum íit , quam immeritu illos inter heré t icos re-
cenfuir. Marrani ab Hiípanis vpcantur i l l i , qui p rx-
fentium memoria,aut reLitu aliorum praícedentium 
nofeuntur á ludaris traxiíle originem . Filius igitur 
Iudsorum3aut nepos3autpronepos3 quauis ipfe iam 
íit vems Chriftianus, 8c fidelis Catholicus, femper 
ab Hiípanis voCaturMarranus. Q u o f i t , v t n o n ob 
culpamaliquam fuam, fed ob foiam parentum fuo-
rum maculam, ille vocetur Marranus. Nul la ig i tur 
eft caufa, propter quam Marranos inter heré t icos 
«^ uis medró recenfere debeat,cum op t imé poílit ali-
bis eífe Marranus, 8i veré Catholicus3&. fidelis. 
Fateor tamen marrani noraen eífe infame & iniu-
nofurn,tum propter patentes, á quibus defeendunt, D ab iilis, quibus Romana vtitur Eccleíiajdiíferant,n5 
tum etiam propter ludaifmi fufpicione, quam fem- tamen funt ab eadem Eccleíia Romana vnquam re-
per cótra fe portant, propterea quód experietia co-^  probatíe. Nam morem i l lum Mop ía r abum, Roma-
gnitum cft3multos eorum ad ludsorum ritus, 8c ce- na Eccleíia approbanrc, o l im tota feruabat Hifpa-
remonias rediiífe. Hoc autem quod d ix i t , de fufpi- nia tempore fandi Ifídori Archiepifcopi Hiípalen-
cione 3 quíc contra Marranos feré femper habetur, fis 3 & fandi lldefonfi Archiepifcopi Tole tani , qui 
iuxta cómunem vulgi opinionem d i d u m elle vo ló , ante noningentos anuos illis Eccleíiis prxfuerunr. 
non tamen iuxta meam fentétiam. Nam i l iud dices, Q u i celebrandi mos á tempore i l lo adufque prxfen-
communem vulgi confuetudinem declaraui, qubd rem diem in Tolero ciuitate Hifpaniaz opulétiííima, 
femper malé de Marranis fufpicatur, 8c ferc femper in quibufdam illius parrochiis perpetuo tcnore fer-
uatus eft, 8c obferuaturadhuc. Extat etiam hodie i n de ilhs tam malé fentit, vt illos vix vnquam alio no 
jpinevocet quam lud ios . Hanc tamen vulgi con-
luetudinem ego probare non poíTum , ñeque á viro 
aliquo Chriftiano 8c prudente poterit méri to pro- E 
ari: iniuftum quippe eft , & minimé Chdftianum 
magnificentiffima illa eiufdem ciuitatis Eccleíia ca-
thedrali iníignis qii£Edam,5¿; valde opulenta capella? 
in qua iuxta Mopía rabum ordinera,6c ritus, &:cere-
monias3Miíra quotidic celcbratur,&; ílatutis feptem 
^ malé de i l lo fufpicemur, qui nullam per fe dedit diei horis reliquum totum diurnú íimul, 8c nodur -
U Picionis occaíionem. Nam iure diuino 8c huma- num Deo offertur laudis facdficium.Qup auté tem-
^ " r n i t u r , v t quilibet pra-fumatur bonus5donec pore , 8c oh quam caufam dcfierit hie modus ferua-
inf ¿V ^ c6trariü- At ij> qui Marranos acerbo odio 
ectantur, dicunt fe de Marranis malé fufpicari,no 
j^opterea quód i l l i per fe aliquam dederint dignara 
ful1C1,Pms occafioné: fed quiaa parentibus lud quia api ia?is 
in aliis Hifpanize partibus,qui volucritfeire,le-
gar generaiem H i í p a n i s hiftoriam, quam illuftriííi-
mus, atq- dodlíTiraus Caftelk,&^Legionis Rex A L 
fonfus, huius nominis Decimus cópofuit. Híc enim 
car^ ^ " " ^ ^ genus3& ideo dicunt fe méri to fufpi- quarta parte praefat? hiftori?3capite terdo , longam 
^ ' ^ o d i l l i aliquando parentes fuos imita- & f c i t u digniífimam dehacre tex i tna r ra t ioné . Ve-
hac r"r 41§na profe t tó fufpicionis ratio : quoniá m m quia apud alias nationes h^c hiftoda dijfficilimé 
¿i:ajia??ne hceret femper de ómnibus malé opina- inueniri poíret3ideo qu^Rex ille dod i í l imus mulds 
em iuípican.Nani vix nync vilus eft homo verbis defcripíit3 brcuibus ego perftríngere dccreuij 
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v t rem fcitu digiiíffimani ómnibus notam facerem. A dieniumdiem.feruatus eft. Et inde ort ^ 
T o t a Hi rpan ia , inqHÍt i l l e , oüra MiíTae facrificium reprouerbiLim apud Hifpanos: Alia lm?^ Vu%a-
faciebat iuxta morem Gotrhicum j á beato l í ido - quierem Leyes. Quod in Latinam l ing^ 5 ^0 
.10, Se beato Leandro inft i tutum, longc á confuetu- idem eft,ac íi diceretur. Ad arbitrium i J 1 ^ Ve3:^ Urn 
diñe, 8c r i tu Eccleíiaj Romana diuerírftnnura. H ó c difpenrantur. Hanc tam largam hiftoriam ^^es 
itaque more,, &c r i tu vbique Hirpaniarum feruato, re voluimiis,vt aperté inde oftenderemus ll\retexe-
Alfonfiis Hifpanis Rex huius nominis fextus, qui caufa Bernardus de Lutzemburgo in fuo f ^ 1 1 ^ ^ne 
Tole rum á Sarracenis recepir, Conftantiam, Gallo- L^reticorumjMopfarabes inferuit. at"^ogo 
rura Regis filiam duxit vxorem, Q u ^ cura vidilFec 
facrum Miíí^ oíí ícium longé alio more , & r i t u i n j y e f o l u t i o n e ^ m r m d a m d u h i o m m i p í e e x ^ - • 
Hifpania, quám in Francia celebrari, quaí mores &C cedenúCApí tu lo o r i u n t u r . C a p . f r l lmPr'e ' 
ritus Eccleíl^ Roman^ in i l lo ofíício feruabat, ora-
uir maritum Rcgem,vt morem i l lum, 8c MiíT^ ccre- TP^E his,qu? in proximepr^cedét i ca. diíTer " 
monias ex vniuerfa proríus Hiípania tol lcret , 8c lo - a -L^a l iqua non parus difficultatis dubia oc 
co illius Gallicum fubftituerer, qui Romana Eccle- poíIunt ,quibus ómnibus hic reípondere decr 
f is erar conformis. De quarenih i l volui t Rex defi- omnem dubirationis cauíam tollara, & íícrem" T 
ñi re : nifi prius (vt par erar) confuleret Gregorium folutamrelinquam. 
íep t imum, huius nominis fummum Pontificem,qui Primum dubium eft de Cateduimeno, qui nondi" 
tune vniuerfte pr^erac Ecc le í i^ . Pontifex vero re Bapt i ímum fufcepit: fed folúm habuit firmum m " 
(vt decebat) plené examinara, legatis reípondit , an- po í i tum fufeipiendi baptifmum,íi ante quam baptf 
t iquum Hifpanias morQm,qui bonus 6¿ í a n d u s erar, matis vnda tingatur, in aliquam haerefim laberetur 
8c á fandis patribus inftitntus3non eífe deferendum, an hsreticus dici debeatíEr forré alicui videbitur ta-
q u i n i m ó potius per omnia femandiim. Regina ve- iem non eífehíereticum dicendum,necveluttalem 
r ó i t e r u m Regem pro abrogando ilío o m e i o i n - puniendum: propterea quód nondumbaptifmuin 
ftantiílime precatur , cuius votis Rex fatísfacere fufe epit, arque ideo Eccleíice domumnonintrauu 
cupiens,conuentum generalera tam ex Eccleíiafti- & per confequens Eccleíííe indicio nondum fuit 
cis, quám ex fecularibus congregatum celebrar. c fubiedus. Sed qui í icfenrit , máxime fallitur3& toco 
Huic congregationi Rex,Regin£E vorum prodit,pe' (v t dicitur)err.at codo. Nam Catechumenus3quifir-
t i tque , vt i l l i fatísfacere vellent, cui RegíníE petitio- rao animo ftatuit baptifmatis vnda múdan,fiin hoc 
n i ,cura omnes cont radícerent , tandera exi l lorum propo í í to perfeuerans ab hac luceneceffitate coa-
o m n i u m , 8c regis concordi fententía decrerum eft, dus, ííne aqu^ afperfione deeedat, proculdubio fal-
v t res h í eca rmorum confl idu definiretur,datis dúo- uabitur: quoniam & íí baptifmo aquxnon fitbapci-
b u s , q u í duello pugnarent, alterpro oííicio Got th i - zatus, eft tamen baptifmo flamini^quiperfecretam, 
co,aut Mopfarabíco a toro regnoel igédus3al terpro fandiSpiri tus infuííonem fit,baptizatus:dequoba-
oíficío Gallico aut Romano á Regina , & Rege íí- ptifmo Chdftus i n coelos afcendens, fandúmque 
gna'ndus. Ventura eft ad pugnara, 8c qui pro officio Apoftolis fuis promít tés Spirítum3ait: Vos baptiza- r. 
Mopfa r ab í í dece r t aba tv ido reua í í t . S e d n e c h í s VK b imin i Spiritu fando, non poft multoshos dies, 
íís Regina quiefecre v o l u i t : fed, vt funt importuna Spiritu baptizandos dixit3propter gratiam,quam 
8c pertinaces f o e m i n í E , quoufque fatis fuis votis fiar, i n aduentu Spiritus fandi recep.turi erát, & per qua, 
Regem iterum acrius,& vehementius folicitat: qui , D abomni peccatorúinquinamento3erantraundandi. 
v t Regina placeret,totum regní conuentum iterum Baptifmus ig i tur , quia á Theologis fcholafticis fla-
Iwr ta tur , vt Gotthicum oíficium deferere , & Gall i - minís d ic i tur : ficut animas á peccarís mudare valer, 
cum feu Romanum recipere vellent. l i l is ante o m - ita etiam faluare. A t extra Eccleííam non eftfajus. 
n i ñ o contradicentibus, ex communi o r a n i u m c o n - ' Eft enira Ecclefia (vtbeatusPetrus inteipretamr)li-
fenfu decretum eft,vt magno aliquo3arq; vafto igne gurata per arcara Noe, extra q u a m , quoq^ot inue-
accenfo dúo librí in i l lum proiieerentur, quorum t i funr,periére:& (olí, qui in i i l a m intraucrLU,faluati 
vnusMííT? officium cÓtineret iuxta r i t u m Gallicum, funt. Ex his a p e r t é confequítur eum, qui finno ani-
alteriuxraanriquum Hifpania morem . E t í l lo díe, mo baprifmum aqu^ fufeipere ftaruic, iamtuncEc-
quo haec facienda erant,indidum eft á Bernardo Ar- cleíiam inrraífecum íít in ftátu falutis,q«s extraEc-
chíepifeopo Toictano genei-ale ieiunium (res enim clefiam h t d í x i m u s ) haberi non poreft:& Ti hoc anr 
h ^ c T o l e t i agebatur) vt per íeiunij meritum Deus, mx fusfirraum e í f e p r o p o f i t ú Ecclefiaepaláolten-
exoratus reuelare vellet, p e i M n i r a c u l i oftenfionem, dít3ab illa b a p t i f m m n publícirus petes, hociplo bc-
quíd eífet agendum. Proiidutur dúo i l l i íibri in me- c M x fe fubdídit: quanuis ab illa baptifmum, quera 
.d ioignis ,&liber , qui Gallicum fine Romanum te- H petít3non fufeeperit . Er confirmarur per capuulurn. 
nebatoff ic ium,ccepí t ex igne ftridorem quendam Veniens, d e p r e f o y t e r o non baptizato : v b ^ f c 7 j 
facere,& ftarím faltu quodam ab igne reíiliit. Líber bentur verba : N o n folüm per facramentuilde1'e _ 
antera, qui officium Got th icum, fme Mopfarabum per fidem e t i a m facramentí, quis efficit"r f ^ J e a í 
c o n t i n e b a t , p e r f e u c r a u í t a b f q u e v l l a k f í o n e i n m e - b i o membrum Chrift i . H ^ c i b i : Síperfolamfl 
dio ignis, quoufque ille fuit prorfus extindus. Sed fmc facramento baptifrai efficitur homo mcm®coí., 
nec tanto mir^eujoi vifo Regina cederé v o l u i t , ob Chr i f t i ; ergo e t i a m mebrum Eccleíía?, quz, ^ m 
quam caufam Rex deinceps nolui t regnura (vt ante pus illius, ab illa poterit iudicari, 8c puní"ta 
feccrat)horrarí:fed p r s c í p e r c , 8c variis minís coge- pars, & m e m b r u m illius. Quo fir, vt Cat^Km ^ 
re, vt oíficío antiquo re l ido ,Ga l l í cum, íiue Roma- m s , qui firmo & conftanti animo ^ ^ K ^ c¿0~ 
num recíperenr. Q u o d non fmelachrymís faceré Eccleíia pet i i t , 4 poftquám fuerat d e ^ ^ t a ^ ^ 
c o a d i , q u á u í s in ai íquibus Toletanis teraplisraosil- d u s , i n h ^ r e í i m a l i q u a m antecluam f ^ ^ r u r , fie 
k,8c ritus ant íquus r eman í í t , qui in íb i vfque in ho - ' fufeipíat, labatur, 8c íllam perrínaciter tu 
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nrenclus li^teticus,& velut talis,niíi reíipucric pu- A mari conteñdic, íí hic hasrefim aliquam pertinaciter 
Ceienc¡llS3non tamen (V.t exiftimo) ita acriter5acfi ba- tueaturjan fit dicédus híerericus í Guillelraus Ocam 
otifmuni aqus fafcepiíTct. U X Q camen de i l lo folo (in parte prima íuorum dialogom) libro tcrtio, ca-
j tellicrenda eíFe v o l ó , qu i poli: firmum de fufci- pite fecundo & tc r t io , dicit taiem eíTc dicédum 
eít Alioquifiinba^reíim laberctur anrequain fuif-
fet plen^ de Catholica fide inftrudus ( v t infra pro-
xiine dicemus) ralis non eíTet hasreticus cenfendus. 
S E c v N D A dubitatio eft de paruulo baptizato, 
in hac parte, longií l imé 
mnis hícreticus ab Eccleíias 
el per baptifmum intra-
uerat5exic. Nam beatus loannes, deh^reticisin fuá i.IoanSo 
prima Canónica epiftola loques, poftquaillos A n -
tichriftos eíTe dixerat,hasc ait:Exnobis exierunt: fcd 
non c r ú t e x n o b i s . Didymus Alexandrinusin expo- pidjm9. 
cni ante vfum rationis ab iriiídelibus captus, 8c í í t ionehuius epiftolíe declarar,quo padohceretici 
porteacum ad annos difcretionis peruenit,fidem í in td icendi Annchrifti,ficinquiens:Confequenseft 
Catholicam noluit fufcipere: fed Mahometicamle- enim qiiod,qui íemetipros á collegio fidelium fegrc 
gem, de qua fuitinílrudusPcft amplexatus,an hic ta- garunr, Antichriíli funt. Quomodo non fiint A n t i -
lis í í th^rcticus, &c apoílata cenfendus, & velut talis chriíli ,qui contrariaíapiunr, quám Chrifti confite-
(fia Chriftianis caperetur) puniendus ? Et quód ta- turEcclefia? HíEC,Didymus. H i Antichrifti ex nobis 
lis fit hsreticus dicendus, videcur conuinci: quia exeunt, quia ab Eccleíi^ vnitate , cui fe in Baprifmo 
o m n i a , q u £ E Í n vulgari h£Erericisdefinitione deícri- inferuéruntjfeparantu^fed ex nobis non erant: quia 
bunrnrj i l l i aptiííimé conueniunt . Nam haereíim interil los,quiad glóriamasternam funtprsdeftina-
perrinacitertüeturjautí idem prorfusdefcruit,poíi;- t i , non funt numerad. Hocautem í icproba t Beatus 
quam Chriftum per baptifmum induerat. Verúm loannes. Nam íi fulífent (inquit ilie) ex nobis, per-
ego alitcrdicendum eífefentiotquoniara v t qu i s h?- maní i í í en tv t iquenobi fcü . Omnis igitur hareticus 
lericws mérito dicatur f mea quidem fententia) non abEccleíías domo recedit. A t quiEcclefi^ domum 
fatis eftillum h^reíím poft fufceprum baptifmii per- nunquam intrauit, ab illa recedere nonpoteft , eade 
tinaciter tueri;niíí poft eiufdem baptifmi fufceptio- igitur rarione confequitur, vt quiEccleíiam n o n d ú 
nem fuerit de vera fide edoétus. Sola íiquidem fídes C intraiii^h^rencus eife non poffit. l i le autem qui no 
infufa, quas per baptifmum datur, íine aliqua viua iuxta veram & nccelfariam Baptifmiformam eft ba-
voce dodoris exterius docentis, iuxta confonam ptizatus, íícut non fufcepit verum Bapdfmnm, i r a 
oranium Theologorum fententiam, minimé fufíi- necetiamintraEccleí i íE domum intrauit . l i leergo 
/[m.io. citadcrcdendum . Quomodocredent (ait Paulus) quáuisin híereilm aliquam labatureamqueperrina-
cijquem non audierunn Quomodo autem audient citertueatur,hsreticusdicinon deber. Hocautem 
Wra.l. íine piícdicanre r íicut fcriptum eft: Quam fpecio- tune verum eífe credo, quado ille fciuir fe vera Ba-
lipedesEuangelizantium paccm, Euangelizantium prifmi forma,quaomnes Chriftianivtuntur, no eílc 
fe' bona. Sed non omnes obediunt Euangelio . Efaias baptizatum, & vul t í ícpermanere . Tune enim nec 
enim dicit: Domine quis credidit audirui noftro? baptizarus eíTet Baprifmo flumimSjnecBapdfmoíIar 
Ergo fides ex auditu: auditus autem per verbum minis. Alioquifí ipfo nefcienteíic baptizaras eft,pu-
Chrifti. Quibus verbis Paulus;. Apoftolus aper- tans fe bene baprizarum,tunc íi vfum rarionis haber 
tiffimé docct, veram fidem íine verbi Dei prasdi- quáuis non fir baptizatus Baprifmo aqua:, eft tamen 
catione nnllum hominem per fe aífequi poíTe. t ) baprizatus interiore Baprifmo,& hoc (vt fupra dixi -
Oportet ig i tu r ,v t hasreticus non dicatur, qui íine mus3 fatis eft, vt híereticus méri to dicipoffit. 
verbi Dei pradicatione fidem plenara non eft aíTe- Quartadubitatio eft: A n ille íit dicendus hsereti-
quutus, quam (vt diximusj aífequinon porerar. I n - cus, qui alicuius hominis op in ioné tam firmirer te-
dignum quippe eft, vt quis damnetur: quia non fe- net & docer,acíí eífet veras articulusfidei: & ita pro 
citid3quodnullomodo faceré porerar. ídem etiam illiiis opinionis defeníione eft moripararus,ficutfa-
dicendum cenfeo de IudíEÍs, & Sarracenis, &al i i s ceret pro illis quas ad fidem pertinere funt nota ? Et 
iníidelibus, qui adultera ¿etate baptifma fufeipiunt, certé de hac re libenriiis vellera aiiorum audire fen-
non efleillos ftatim dicendos hasreticos: íi poA ba- tent iam,quám dicere meam. Dicam tamé quodfen-
ptifmafurceptum,& antequam def idefuer intplené d o m e gratis videar mouiífe quasftionem.Ego quidé 
e£lo¿};i,inh£Erefim aliqua lapfifuerint. De his enim non dubiraremraiem dicere h^rc t icum, propterea 
mérito íufpicandum eft illos tune ex ignorantia er- quód ille ralis errar in fide& pertinaciter.Gmnis au-
iaire,propterea ac cum tales fuerint dcpreheníi,funt tem, qui poft fufeeptum baptifmú, pertinaciter cir-
^Ocendi,6ccnmmifericordiaadmonendi: &:íipoft E ca fidem errar,edneordi omnium redefapienriura 
sdmonitioné & chariratiuam corredionem in eun- fententia cenfetur hsredeus : ergo ifte de quo pra^-
demlabanrur errorem,iam non ex ignorantia,fed ex fens agitur fermo,cenfendus eft hasréticus. At ,quo( i 
malitia i l los errafTe medró credetur. Ule igi tur , qui ifte talis erret in fide,quia forte aliquis dubitabir,du-
aptifmo fufeepto, ante annos difcretionis captus a birationis caufam tollam reftimonio Auguftini, qui 
^atracen|S5 ^ CUM .JJ.s nut;rjtus ^ j i l o r u m fedara co- errorem definiens in Enchiridio ad Laurétium capí. 
úo) ^0^ea ^ Chriftianis capi conringar(vr ego fen- 17. fie ait: N i h i l aliud eft errare quám verum putare 
^0J erit admonendus3& de v e r a fide docendus: non quod falfum eft/alfumque, quod verum eft,vel Cer- ^ ^ / c 
ni T e^ ^ret icus cenfendus, ñ e q u e v.t talis 5 pu- í u m h a b e r e pro incerto,incertumve pro certo, ílue 
falfum fir,fiue verú. U x c il lc Ifte, qui alicuius op i -
k „ e r t l a ^ ' ^ J t a t i o eft de i l lo , qui baptizatus eft non nionem putar eífe Catholicam fidem, & tam firmo 
invera,&neceíTariafor" R * : r — - • • . . C A „ ~ ^ . u . i : . - . 
n u ^ P ^ m e n p r c , 
i c i t .&pr^d ica^&pro taliab ómnibus exifti- t i amjcr ra t .Pr i t e rea i f teücfen t iens^o ipfo Eccíeíiíe 
non p ^ neceíraria forma,quí etíi verum baptifmú animo illam opinionera ac fidem Carbólica tuetur^ 
W.,..: ?. ^ P^s^men propter baptifmum,fe Chriftia- incerta tenet pro cerris,ergo iuxta Auguftini fenten-
Air-** o, . V 1 -i „ - a : . T» . v -n.. r;^ : . . r T- 1 /-
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Catholic^ contumcliam facit, U illam in fide errare 
putaf.quia i l l a , qu^ iuxta íftius fententiam funt cer-
tiffima s Ecclefia tener pro incertis. Errar ergo, indi-
cio iílius Eccleí ia:Qma (vt Auguftinus dixit) errare, 
eft certum habere pro inccrto. HÍECaurem de Eccle-
í í a , quíediuino feraper illuftratur f p i n m , quifquis 
putauerit, ha;reticus ab ómnibus Catholicis cenfe-
bitur. Mér i to igitur ille dicetur híEreticus, quí alicu-
ius hominis opinionem tam obftinato animo, ac fi-
dem Catholicam tuetur. V t ante quod diciraus,cla-
rius oftédamus ,exempliT. aliquod ob oculos propo-
nere decreui. Eccleíia nihi i de conceptione deipara? 
virginis hadenus definíuit , a n fuerit cum peccato 
originali aut í í n e i l lo concepta? fedliberum cniqne 
d ími t t i t , vt q u a m voluerit, 4c b a c re teneat opinio-
nem.Sic cnim deíiniuit Sixtus Pontifex huiusnomi-
nis quartus, in extrauaganti, q i t s incipit. Grane n i -
inis,quam decretalem extrauagantera Cocilium T i i 
dentinum,reíI ionequarta,confirmauit . Si quis ftate 
bac Eccleíiíe definitione, alterutram o p i n i o n é , tam 
£ r m o animo tueretur, v t illam putaret e í f e fidé Ca-
tholicam , & admonitus de bac re, in eadem nib i lo-
minus fententia tam pertinaciter perfeueret, vt pro 
illa íít mortem fubire paratus, bic talis (abfque vlla 
dubitatione) erit céfendnsh^ret icus. QuiaEccleíiae 
definitioni íic parcrc refugit ,vril lam errare pertina-
citer credat: cüm ea qu^ iílius indicio funt certa, illa 
pro incertis teneat. Ego quidem virgine deiparam 
iine peccato originali conceptam fuifíe credo. Quia 
hocmagis p i u m e f t , & magis dignirati Mar i i sDei 
conucmens, &: filijeiustotiiis generis h u m a n i r e d é -
ptoris,dignitati5&excelientiae,nec pi lum detrahens: 
Attamen non tam firmo animo bañe tenco fenten-
tiam, vt illam putem eíTe fidem Catholicam, atque 
ideo pro huius fententia tutela, non libenter'cerui-
cem gladio opponeré , Et iuxta hñc modura de alus 
iudicandum eíle a rb i t rorñ ta v r quifquis opinionem 
aliquara derebus fidei diíTeretem^am firmo animo, 
tam cerro tuetur , v t tueretur fidem Catholicam, fir 
bíereticuscenfendus. Nam fidem Catholicam, tam 
%Ui. i . conftanti animo quifque tueri tenetur,vt fi papa,aut 
concilium vniuerfale r e d é cogregarum Deus con-
trarium docere permií i í let : Imo nec fi Angelus de 
ccelo (vt ait Paulus) oppoí i tum annuntiaíret,illi cre-
dere non deberet. Tam conftanrem autem aniraum 
circa illa, qusE de rebus fidei fub controuerfia traóla-
tur, nemini circa h^reíis notam licet habere. Nam 
quitam firmo animo huiufmodi fententias contro-
uerfas tueretur ,vtEcclcfi^al iud dicenti none í í e t 
obedireparatus, eo ipfo putaret Eccleíiam infidel 
definitione errare pofle : quod eíl; apertiffima híere-
íis. Si quis vero aliquam opinionem de rebus fidei 
diírerenrem,quantúlibet firmo animo teneat &:pu-
tet illam eíTe fidem Catholicam, paratus tamen Ec-
ííae aliud docenti obedire, eriam fi erret, nunquam 
ob hoc dicetur hanreticus. 
Q u i ¿ f t t P e r t m c i d , fitpertimxdlcendm: l i t p e r 
hoc m é r i t o h a r e t k m p o f i t c e n f e ñ - C a p . 1X. 
QVanuis longam5&:(vt arbitror)fatis exadam de hsretici definitione di íputat ioncm fecerim , 
propter id ramen, quod de pertinacia ibidem d i -
QCVLVSX eft, quifquam forte balitare poterat, nefeiens 
quid eíTet pertinacia, & quis eíTet perrinax cefendus: 
v t ( f i a l i a ádfint) poíTet mérito heré t icas appellari. 
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A Vt igitur rem vndique abfolutam relinqueré 
fuit mih i neceíranum,hunc nodum^n quo ' 1 m 
dica videtur eíTe perpiexitas, explica're. mo' 
pertendendo dieitur. Nam (vt dixit Marcu^v ^ ^ 
is qui pertendit in re aliqua in qua nondeb 
dere5pertinacia eft. I n quo vero oporteat 1^ t ^ert^ 
in eo perftetjperfeuerantia vocatur. Aliqu^n116^5-
in boná parte fümitur pro perfeuerátia. Se 0 
y.de beneficiís.Vincit malos pertinax bonitaT^t^ 
uius ai t : Vincit omnia pertinax virtus. yter 
tinacem dixit pro perfeueranre,piopter nim^Ue??r~ 
rum inter fe vicinitatem.-Nam (vt ait CicerQ3111 fl?" 
eiis) pertinacia finitima eft perfeuerantiíE' cin'ln0 
B que in rebus ccepris perfiftít. Separantur tainen1^" 
id , circa quod verfantur: quia períeuciantia o c c u ^ 
tur inbono,pert inaciainmalo. Hacigiturvociff" 
gnificatione prxmiíra,rei definitione ftatuere OD ^ 
tet, iuxta quam fitquilibet de pertinacia examinan" 
dus.Pertinax eft,qui perfiftit in errore,qaem fub 
tu culp^e deferere renetur. Ex prima huius definido' 
nis partecolligiturnon folúm illum eírepernnaCeI1i 
dicendum,qui falfum aíferir, fed qui de ventare du 
bitat. Quoniam (vtfuprafeptimo huiuslibricapite 
dixi) ita errar, qui de cerra veritate dubirat-.ficut qui 
aliquid ilií contrarium aíferit. Quo fir, vt ita etiam 
quis pofiit eífe perrinax, dubitando i d , de quo du-
G hitare non licet: ficut eíTet pertinax aíferédo aliquid 
contraid,quod crederetenecur. Erofobauccaufam 
locoprox i r aé citato docuimus,dubiumintideeire 
dicedum híeret icum, íí cum pertinacia dubitauerit. 
Tune autem aliquem in errore períifteredicimus, 
quando admonirus, errorem fuum rcuocare con-
temnit. Deinde additum eft in definitioneperrína-
cis, quo tenearur deferere errorem in quo períiílir: 
quoniam licet quis erret, fi errorem fuum relinque-
ré non renetur, nequáquam erit pertinax dicendus. 
M u k i quidem funt errore aliquo decepti , qui íic er-
rantes non peccant: propterea quod ventatemilli 
errori oppofitam feire non tenentur. Poteít enini 
D quis citra omnem culpam errare circa numerum & 
v im elemenrorum , morum coelorum, eífedus íyde-
rum,naturas animalium, & cutera huiufraodi^d 
qua feienda fides Carbólica non cogit. Nam A i i - ^ ' i ' v ' 
guftinus de huiufmodi erroribus loqucns,inEnchi-
ridio cap.zi.ira ait: h l n is atque huiufmodi falfitati-
bus, falúa fide, quaj in nobis eft, fallimur:&via 
n o n r e l i d a , qu? ad i l lum nos ducit, eíramus. QrB 
errores etiam íi peccata non funt,ramen in malis 
huius vi t^ deputandifunt,qu? ita fubieda eltva-
nitati , vt approbenrur híc faifa pro vens,refpuantur 
vera pro, falfis, teneantur incefta pro ceras. ? 
Auguftinus. Nec in bis folüm : fed eriam in ^s, 
E qu5 funt i n facra feriptura exprelfa, poírunt multUi-
ne omni labe peccati errare v quia cum non o i m ^ 
teneantur feire omnia ibidera contenta, oporter,^ 
qui per ignorantiam alicuius: illorum erraueuiV _ 
(vt fupra dociiimus)excufatus á culpa. A t errans q ^ 
non peccat, pertinax non eft cenfendus: £l"0^c0^ 
pertinax fine peccato eífe non poteft. qin t$t 
ligimus i l lum,qui in errore aliquo períiítir, no ^ 
dicendum h^rericum , nifi errorem fuum ^ . iraí: 
tu culp? deferere teneatur, V ^ e n d u m . ^ ^ ^ 
qiíis teneatur remítíare errori, qüein aíiettf, ^ 
tur, & indeluce clariiís euadet, qms fu PerI:1 V am 
ftaruocernuiu-fendus. De hac re hancin pnmis — ~ -
regulara. Quifquis feir aífertionera íuam ^ 
a 
ai» 
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tom fcnpturíim, aut alicuias cocilij generalis de- A lisrefes^quaj íunt aperté ¿imnatse: quía non omnia 
aetum, aut Papa; legitimam definirionem5auc cotra cociliomm decreta fcire renérur: & ideó íi per igno-
C mrouncm omnium Carholicorum doólorum fen- rantiam aliquid dixennr5parati corngi,non funth^-
retici céfendi .Plebs indoda, & promifcuum vnlgus 
non tenetur fcirc plufqium eos fidei articules j qui 
in Apoftolorum íymbolo explicanrur, ñeque ad 
rubtilem i l lorum intelligehtiam obligatur: fed fatis 
eft ilJi fi groíTo modo mtelIigar3dummodo hanc ba-
bear animi proraptirudinem, vt paratum íit credere 
quicquid almd Eccleíia docuerit. Si rufticus homo 
quidquam aliud praeter hos artículos ignorauenr? 
non peccauit: quia ignorantia i l l i im exenfabit. Ex 
ccnreaircotumax: quiaquauis milla prsce íTer i tho- quibus aperníl imé confequitur, vt talisob háccau-
niinis admonitio, prajceffit tamen inris caurio } q u ^ 5 lam IiEeredcus non íit dicendus. Quia error,cui non 
nluriseftexiftimañda, quám treshominis monitio- eft adiunda raalitia,non valet hominem cí í ícerehe-
Í . • ... _ • i..,» r„.;:„-.: _ A •. .... f 
•orn ont contra tacitüm tonus EccleíiíE confen-tentiam, ^ 
íum,errat & peccat: & íi apeccato liberan cupi t , te-
jietu'r ftarim errorcm íuum reuocare. Is ig i tur , qui 
fofats errat,ftatim íine vlla ylteriori monitione eft 
rrinax cenfendus. Quoniam íacra feriptura, aut 
l^jeflíE definitio, quam opdmenouit , p lu íquáp ro 
cetum,nedum pro duabus, aut tribus móni t ion ibus 
valer. Nam íicut qui agjt contrapr^ceptum, cuius 
tranígreílíoni eftaiure adiunóla excommunicatio. 
neslita etiam, qui contra feripturam facram, autEc 
CICÍKE definitionem feiens errar, etiá íí mi l l a i l l i fue-
rit adhibita admonit io, pertinaciter errare diectur. 
Ctetemmíi quis contra apertam Carból ica Eccle-
íia: fententiam aliquid aíTerat, proptereá quia igno-
ratid,quod airerit efle cótra fidem Cathol icam^on 
cftperrinaXj&per confequens, ñequei i s re t icus ce-
íendus. Ñeque ad id dicendum gratis moueor: fed 
plurimis íanclorum dodiorum autlioritatibus, & 
vrgeníiffima ratione motus, id aííero. Poteft quidé 
fieri,Yt quis in vniucríali íidem Catholicam babear, 
credens omnia in feriptura íacra cbntenta,&omnia, , eíTe íidem Catholicam,n5dum dico eííe híEreticum, 
que Eccleíia tenct & docet, eííe v e r a ^ nihilominus ^ nifímanifeíla dodlrina Carholics fidei reíiftere ma« 
lueritjSí; illud,quod tenebar, eieg'erit. HÍEC Augufti-
ñus . Et beatus Hieronymus in epiílola quádam ad 
reticum.Nullus e n i m h o m o , q u i eft í inepeccato,eí t 
h^reticus cenfendus: quonia q u i eft í i n e peccato,eft 
i n ftatufalutis,haereticLis autem non eft in ftatu f a l u -
tis : quia íine fide (vt á i t Paulus) impoílibile eft p í a - Nehr.iu 
cere Deo. A t vulgaris h o m o , qui errauir per i g n o r a -
tiam coriim,qu^ ícire non tenebatur,eft íine pecca-
to ; e r g o i l l e t a l i s non eft hsereiicus cenfendus. PréE-
terea. B. Auguftiiuis in l ibro de Baptiímo cotra D o - >y?ugujf, 
n a t u m , h o c ídem confirmat, fíe i n q u i e n s : Si aiiquis 
hocidem f e n t i a t de Ghr i f to ,c ]uod Fotinus opinatus 
eft,& in Eccleíia Carbólica baptizatur,&hoc~credÍE 
errec circa aliquod particulare: quia ignorar i l lud e f 
fe contra feripturam facram, aut contra Eccleíia: 
aeterminationem: imó potius credit Eccleíiam ita 
íentire,ficiit ipfe fenti t ,& proptereá credit, quia pu-
tatEccleíiam ita credere, non créditurüs, íi confta-
retfibiEccleíiam aliterfentire. Nullus faníe menris 
dicet hunc ralem peccare: quia ignorantia i l lum ex-
cufarjíi res eft talis5vr ille eam fcire non teneatur.Na 
Chriftus Phariísis loquens,ait:Si exci eíretis,n5 ha-
beretis peccatum. QUÍE verba exponens Theophy-
. lattusfuper loan.ait: Vos quidem de corporali c ^ 
otate interro satis, eeo autem de animi CÍE citare d i -
Damaíumj iu i c fauet fentéti íE,í icinquiens:Si antera 
h s e n o f t r a c o n f e í í i o apoftolatus, tui indicio com-
probatur, quicunque me culpare voluerir,Í3cimpe-
r i tum,veimalei íolü,vel eriam non Catholicura: fed 
hasreticum comprobabit. HÍEC HieronymuSi Et ha-
bentur hxc verba in cap. H x c eft fides.i. q . i . I n qu i - Hiermy* 
bus verbis Hieronymus innuit non omnem, qui 
\t% é í  heophy- contra Papas íudicium & deterrainationem fentir, 
Ac^j. l tp i c^- eífedicedum hsrer icum,quiapoí i ]b i le forecenfu i t , 
^ vt ralis per imperitiam & ignorantiam íicfentirenr. 
co:quód fi cíietis c^cijioc eft,impeiiti feripturarum, Qupd íi cotigiíTer, non pnranit i l lum dicendum eííe 
non habereris tale peccatum : quia per ignoranriam hcereticiim, fed impciitum:arque ideo non dixit ab-
peccaretis.Hsc ille.Certum eft enim non omnesxa- foluté i l lum ralem eíTe dicendum híereticumifed ílib , 
dem lege tened circa fidem : quoniam plus exigitur, d i í i und ione pofuit imperitum vei maleuolura, vcl 
a viro docto, quám ab idiota, plus á viro Eccleíiafti- h^feticum. Ex his ómnibus colligimus nullum ho-^ 
c o ^ facris dedito, quam álaico & prophano, plura minem, eriam íi quanturaí ibét pcitilentem erroreni 
oportet fcire prslarum, quám fubditum. Labiafa- teneat & docear, dicendum eíTe h^reticum, íi abfen-^ 
cerdotis (ait Dcus per Malachiam propheram) cu- te malitia, ex fola id dixerir ignorantiai Qualiterau-
ftódient fe ient iam& legem requirent ex ore eius: tem poilir quis á pertinacia per aílegationem igno-
quia Angelus I>omini exercituum eft . Pialaros & ranti? excuíari:lioc iurapofidua docent, quíbus i n -
F^dicatores (licet ignorantiafspe excufetabhsere- teraliadicitur: Allegans ignoranriam probare de-
p non tamen ita excufat á peccato : quia tenentur bet illara. Tradunt eriam iura quibus argumentis, 
C1I:e^nia, quíe ad ofíicium fuum exeqiiédum funt ^ teftibus, & iudiciis poííünr & debent Índices Eccle-
d f ^ ? ^ ' 1 ' debet pra'dicator coram populo E fiaftici pr^fentem, velpr^reritam ignoranriam in e i -
^undere, quod non íit i l l i perfeóle exploratum , & ranre conuincere. De hoc folo h^reticorum inqui -
^ clUo n on fit certum verura eíre,quod pra'dicat5& fitores admonere decreu!,vt cum aliquem in fide er-
bit^11^norantlani errauir, ignorantia non excufa- rantem comphenderint, diligenrer coníiderent per-
fon? & erroris qualitarem ^ his bene circunípe^ 
¿ t i s , facile intell igent, quis & in quo errore poffic 
per ignoranriam ab híjretici ñora excufiri. Q u i a í i 
res, quam aflerit, eft ex i l l i s , quas non omnes fcire 
tenentur, inueftigandum eft pnmo,aii poffir per te-
ftes, aur alio modo conuinci illum fcire,affertionem 
fuam eífe contra fidem Catholicam : & tune mérito 
11 
vera ^ * PCccaro: clllia tenebatur fcire.Si tamen re 
rit n P-aiatl,s eft cotr igi , cum Ecclefia aliud docue-
^quams peccauerit, quia quod ignorauit , docere 
confeUIt: non tamen eft hse'reticüs cenfendus, & per 
temer •CriS nontan(luam h^rcticus , fed ranquam 
igiidranV5 ^  pUni£dus- Ali j v i l i doa:i V 0 ^ m z Pei: 
^int pvni-1^ e1Xcu i^:i 5 aliquando etiam in his , qu 
^ ^ n a f 1 d a m n a t a : 4uiil videlicet nefeiebát eííe pertinax, & per confequens hgreticus mérito cenfe-
1 s0n enim tenetur v i d eruditi fcire omnes bitur. Si autem i l lum íi íic fcire, aperté probadtioii-
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pofsit, mnc examipldus eft án íít paratus eam fidera ^ na.Et cap.^.Idem pater Anguftin 
íufdpcre ,quam Catholica tener Eccleíia: & íi fe ve-
ré paramm oftenderi: nunc per ignorantiam i l lum 
crraííe credendum eft,& ob id percinaxnon dicetur. 
Si autem non íit paraíiis eam íidem fufcipere, quam 
Catholica tenet Eccleíia : ob eam folara caufam 
percinax & haereticus dicetur. Et q u ó d dé ignoran-
tia diximus, hoc idem de obliuione dicendum eíTe ^ r ^ ^ s . . ^ ^ , VL xuxta vnui^ f r 
ccnfeo, quia qu í re i alicuius eft pror íus obÍi tus, tunc vera ^rCathol ica aflextio, iuxta aliutll ver¿ 
cenferideber ignarus. Et certc hicralis , quanuisin heré t icacenfeatur .Ef t enim malum q u o ^ - 3 a5¿: 
fide erretetiamcircailla,qu^ eumolimfciui íTecon- cft etiam malumaliud culps. CreatigiturDeusnT' 
^mas irro-
reccfet Coluthianos-.quia Deum crealFe i-naTíetlC0S 
banr^on t ra id , quodDeus perEfaíamPro LNE§A' 
dicir:Ego dominas, & non eft airer formans 1 ^ 
creans renebras, faéiénspacerá, & creans m V u ^ 
autem í imul f ta renon poíTunt, vt ambo c o t r ^ ^ 0 
ría faifa, 8c híeretica eííe dicátur3niri vrrúquc 
dup l i cemren fumhabea t j í t av t i m í ^
ftat, fi fe obli tum iam fuiííe quouis modo perfuade- lafvt Auguftinus ibidem air) poenas iuftliVn 61 
re poterit,cft ápert inacia & harrcfi excufandus. Per- gando,quod Coluthus nonvidebar-.non ante 
fuadebit autem fe fuiíle obl i tum j f i eum reuocarum ^ las creando naturas atque fubllandas, inqUant 
fuerir ad memoriam i d , cui contradicit, ftatim fine funt naturs atque fubftátiíe:qua in re Florinus e r ^ 
vlia rcpugnantiaillud compledi tur , &c errorem fuá bat. Si quis igitur hanc damnlra pi'opoíitioné aíTer" 
reuocat. Nam hoc modo aliquos fanélosdoólores uerif.Deus crear mala,aut illius cotradiótoriá • Deus 
ab híercíi excufamus, qui mil lo modo cxcufari pof- non crear mala, quáuis fciat eíTe ab Ecclefia dámna 
fent, niíi iilos cum aliqua dixerút al iorum,qu£Eilios tam, non eíl ob hoc pertinax & tmcticus cefcndus' 
ÍJterony. legiííe certum eíl ,obli tos eífe crederemus. Hierony- niíi in i l lo fénfu aíTerat, i n quo fcit eííe ab Ecclefia 
Matt.iG* mus fiquidem exponens i l lud íaluatoris apudMat- damnatam. I n cuiusrei confirmationem,dicitHila HlUrlm 
thsum, Quem dicunt homineseífefi l ium hominis? r ius, inl ibro de Trinitate: DeintelligentiaemmiiíE 
hxc air: N o n dicit quem me dicunt eíTe homines íne reíis ,non de fcriptura orta eft,8c fehlus,n6 fermo ñt 
iadater de fe qua;rere videretur. Ha^c Hieronymus. crimen. Hasc i l le . Circa pr^fata hoc vnum adderc 
Qux Hieronymi interpretado apertifsimé cotradi- f ta tui , 8c de i l lo admonere ledorem decreui,vtom-
luc.iy. cit Luc^ Euangelifta;, qui eandem narrans hiftoria, nía, quas hoc capit.diximus de i l lo , qui firmo animo 
rcfert Chriftum dixiíIe,Quem me dicunt eíEe turb^í Q aliquid contra fide Catholica Merir, illa eriam de i l-
Credendum eÜ ramen Hieronymmii cum illa fcri- lo qui dubitat,diccnda elleputet,ira vr qui dealiquo 
pí i t , oblirum fuiííe huiufmodi verborúLUCÍB. Idem 
beatus Hierony mus i n commétari is fuper Matthaeú, 
interprctans i l lud ex M a t t h a ñ n o n o , Afcendens Ic-
fus in nauiculamstransfretauir, & veni t in ciuitatera 
¥uam, dic i t : Ciuitatem eius, non aliam inreiligimus 
quam ,Nazareth: vn d e Nazaríeus appellatus eíl,HaEC 
il le.H^ctaraen interpretado, apertifsimé contradi-
cit Marco Euangelifta*, qui capite fecundo eandem 
narrans hiftoriam,dicit ciuitateit i l lam,in quam túc 
'^fmho i Ghriftus intrauit eííe Capharnaum. Beatus Ambro-
íius interprctans nonum Luc^ capiit3dicit lacobum 
i l l u m , qui C h n í l u m in monte transfiguratum íimul p t i s : Qu ; in Eccleíia Chriftimorbidum aliquid, pra-
curn Perro & l o aune vidit , fuiííe primum Hierofo- u ú m q u e quid fapiunt, fi corre ¿li vt fanum redum-
lymitanum Epifcopum. HÍCC ramen fentenria velut que fapiant, reíiílunt contumacirer,fuáquepeftife-
M d t t a j , ex diámetro pugnac cu M at t h K o, qu i t ra n s íi g n r a t i o -
ncm C h d í d deícnbens5dicit lacobum ille fuiííe fra-
trem loannis, qui(vt ex hi í lor ia Adlutim Apoftolo-
rum conuincitar) non fuit HierofolymomEpifco-
pus.Multa alia fimilia apud lacros & finólos d o d o -
resinueniuntur, nec tamen perharc,eomra fandíe 
vitas, aut dodr ins ,ve l tanr i l lum derradum eft. Pié 
fiquidem credédum eft illos hxc tune fcripíiífe non 
recclenres,nec atrendentes5quid de illa re alibi fcri-
ptura lacra narraííet, & íi illam attendilfent, nequá-
quam ea,quíE fcdpferunt, fcripíiíTent.Verüm híc ad- E 
monere oportet ledorem, vt nonftarim aliqué per-
tinacem, & híErecicum cenfeat,quanuis ille propofi-
t i oné aíferar, quam fcit ab eccleíia damnatam,ni í i in 
i l lo fenfu eam aíTeruedt, in quo fcit eífe ab Eccleíia 
damnatam. Poteíl: quidem fieri,vt vna propoí i t io 
ab Eccleíia dánata plures habeatfenfus, vn i i falfum, 
iuxta quem ab Eccleíia reiicirur, alium verum, iuxta p r ^ c i p i t ) S u í H t i á , & ore faciet c ^ c ^ l o n c a á ^ ^ m 
quem ráinimé d á n a t u r . H ^ c enim propoí i t io : Deus Tertia regula íit hxc: Omnis qui peHgn01 
creat mala, híeretica eft, & ab Eccleí iadamnata .Na in fide errat, poftquam fuerir ( qüamuis non^ ^ 
beatus Auguftinusinlibro de híereíibus cap.ó'y.Flo- mé)de erroret fuo admóhitus,tenerur ^!Í1^os jeea 
danos dicit eífe h e r é t i c o s , ob id folúm:quia Deum tatem inquirere,& vires dodos & Cat ¿ . . ^ ^ . q u ^ 
crcaííe mala dicebant, contra fcdpturam facra, qiiíe re confulerc animo ampledcdi eam do l l ^ c c ^ n : 
Gene<i. ait: Vidi t Deus cunda^iia.' fecerar,& crát valdc bo- abillis £b i fuerít oftéfa.HanGfenrentiara 
eorum quse fcit ab Eccleíia Catholica pro liderenc-
ri,dubitat,etiam íi nulla pr^cedat monitio, pertinax 
& ( v t alio capite diximus) hasreticus mérito dicetur: 
quoniam is ralis etiá errar, &: períiftitin errore, qué 
fub interminatione gehenna:,defcrere rencrur.. 
Secunda depertinace regula íit hxcQuifquis co-
rra fidera, quam Eccleíia Catholica tenet, per igno-
rantiam errat, íi legitimé admonirus fuerir, tenctur 
erro re fuum reuocare, & íi non fecerir,eft pertinax, 
& hasreticus cenfendus. H^c regula probaturrefti-
monio beati Auguftini, contra Manichaeos fie dice- • 
ra, & mortífera dogmata emedare nolunt,ícdde-
feníareperfiftunt,ha:reticifunt.Ha:c Auguftii1us:(S¿ 
habentui\i4.qu^ft,3.cap.Quia inEccleíia.Sed forte 
contra hanc regulam quis obiieiet, quod is, qui Peí: 
ignorantiam in fide eiTat ,pntás verum eíre,&^at 
licum, quod aíferit, no tenetur errorem fiumreuo-
care:quia íic reuocans raentiretur,&: qui contra co 
feienriam agir (vt commune Theoldgonun pr0 
biumair)ícdificar ad gehennam. Hanc 0 ^ 
f ac i l imere i ÍGÍmns ,d i cen tc s hüc talem,quiperign^ 
rantiam i n fide errat falfum pro vero aílerens: ^ 
tenetur errorem fuum verbo reuocare, ita . 
teneturfententiam mentemutare, & con cíe 
deponere: vt quod prius credebat cíie veru, p 
eredat e í f e falfum. Pdus quidem mentís í e n c e ^ - ^ 
mutare tenetur: deinde vero en'orem huim ^lus ^ 
uocare. Quo oídine fer^ato,corde w d ^ ^ 
t e r t i s : gr' 
\0' 
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7 ü{linus'in epifi:oía ^ Gioriíí 52 Eleuíium, qux eft A fuit admonitione difTerere, qualem illam eíTe o-
\ oídme epiftolam illi11s.162.iic inquiensiQui fen- portear^ á quo íic facienda5& quoties iterandasvt 
tjfr * tjam ruam,quauis falfam, atque perueríara nul- legitima meuitó cefeatur. Vt autem hxc omnia me-
u pertinacianimoíitate defendut, praefertim quam lius abfoluantu^varias h^refum códitiones & qua-
on audacia (ux prafumptionis pepererinttfed á fe- iitates ante omnia confiderare oportet: quoniam 
auítis atque in errore iapíjs parentibus acceperunr, iuxta illarum varietatem, diuerfam etiam admoni-
uprunt autem cauta folicitudine veritatem,corrigi tionem íicri oportebit.Suntenim aliqn^ barefes a-
araticuminuenerint,nequaquam funt inter haré- pene damnata,alias funt non aperté jfed latentec 
ticos deputandi. H a c Auguftinus. In quibus verbis damnata. Aperté damnatas barefes illas eíTe dico, 
.^c5flclerandum eft,quod air: & quarunt cauta fo- quaper expreíramEcclefía definitione funt dána-
licitudine veritate: ex quibus fatis aperté colligitui: ta,aut quarúm conrradidoria funt expreftíe & ma-
eum qui in fide carbólica errar, fi veritate cauta fo- nifefta in facra fcriptura,aur ex aliis in facra feriptu-
licitudine quarcre contemnit, eíTe pertinacem 8c ra contentis manifeftiífiraa confequentia deducun-
hsreticum cenfendum. B tur. Si quis gratia exempli dícerer.Dauid non fúiíTé 
Quarta regula fit hac: Omnis qui contra fidem9 Regem,hareíiseííer aperrédamnara:quialicer non 
quam Carbólica tenet Ecclefia,per ignorantiam er« fit in aliquo concilio damnata, illius tamen contra-
rat & iurat fe nunquam aíTertionem fuam defertu- didoria eft expreífa in facris literis.Si quis etiam di-
rum ftatimabfque vllapr^uiaadmonitionc,eft per-, ceretJacobPatriarchamno eífeneporem Abraha, 
tinax & hareticus cenfendus.Huiusregula certitu- harefis eífer aperré damnara: quia licet cotradido-
do fiecouincitur:Quifquis non eft paratus corrigi, ria illius non fit expreífa in facra feriptura fub eifde 
eft pertinax cenfendus5fed qui iurat fe non difceflu- vodbus,manifeftilfima tamen cofequentia colligi-
rufnabeafententia,quararenet,no eft paratus cor- tur ex aliis in eadem feriptura contentis. Nam illic 
riguergo ille eft pertinax cefendus. Sed contrahoc haberurlacob eíTe filiu Ifaac.Et ifaac filiu Abraha: 
quis forte arguet,dicés hüc tale non eífe pertinacé: ex quibus euidenter colligitur lacob eífe nepotem 
quia cüm hic per ignoranriam errer,non renetur cr- Abraha. Harefis non aperté damnata eft illa, qua 
roré fuum reuocare,mfi prius admonitus fuerit: ex non eft damnata per expreííam Eccleíia definirio-
quo videtur colligi,illum non eífe dicendum perti- C nem, ñeque illius cotradidoria eft expreífa in facra 
nacé.Nam iuxta ea qua fuperius diximus,nulíus eft fcriptura,aut ex aliis in facra feriprura cotentis ma-
dicendus pertinax, qui non tenetur reuocare erro- nifeftiffima,& immediara cofequéria deducitur:fed 
rera,qiiem tenet. Refpondeo concedens húc talem folúm per ambages & per muiros difeurfus ^ qui no 
non teneri,ad reuocationem fui erroris,antc admo- funr omnib9 noti,cx aliis cotentis in facra feriprura 
mtionenv.tenetur tamen non tam firmo animo fuo cóuincitur eífe harerica.Tales funt omnes ifta pro-
errori adharere,vr nó fir paratus obedire corrigen- pofitiones, Non funt tres parres poenitentia . Aqua 
ti.Tenetur quidem illa animi firmitate rcuocare, vt benedida nullius prorfus eft ^aloris, plufqua aqua 
patatús fit obedire iis,quibus obedire tenetur,&il- non benedida.Omnes benedidiones,quas eccleíia 
lorú dodrináfufcipere.Sed dices: Núquid hic talis facit aut dicit fuper aquam,vinum,panem,filem,c5-
poterir,per ignorantiam a perrinacia excnfariíNam ram, &c carera huiufmodi,funrirridenda,&: c5tem-
ignoíantiáexcufat a médacio illú,qui aíferir falfum, nenda.Chriftianis millo pado bellare licer. Anima 
quod purat eífe veruraúuxra fententia Auguftini in in purgarorio'poífunt mereri & demereri. Epifcopi 
EncMi'idio,dicentis:Nemo raendensiudicádus eft, D non funt fuperiores fimplicibus facerdotibus. O ra-
qui dicit falfum,quod putat verum : quia quantum nes ifta aífertiones funr naretica,n6 ramen expref-
in ipfo eft}n6 fallir ipfe,fed fallitur. H a c ille, & ha- fe damnata, nec facilé quifque cognofeet illas eífe 
betur hac verba in cap.ls autem.22.q.i.Fateor qui- hareticas : quia vt barefes eífe pateat, multis argu-
dem aliquem excularipoífe amendacio, qui t.imen mentarionibus eft opus. Muiros oporterfacere di-
nullatenaatemerirate excufari poreft.Proptcr quod fciirfus,&: longa indigetledione,quifquis illas pro-
¿Hgiíf. Auguftinus poft illa verba,qua nunc proxíme cira- pofitionesharericas eífe conuincere voluerit. Hac 
uimus, continuó hac fubiungit: Non itaque men- igitur harefum varietatepramiífa , aliquas cerriffi-
dacij ,fedaliquando temeritaris arguendus eft , qui mas conclufiones fubiungam , ex quibus quícquid 
faifa incautus credit &: pro veris haber. H a c Augu- ad hác rem perrinet facillimé colligi poteft. Sit igi-
ftinus.Ita etiam eo-o dico illum, qui iurat fe non re- tur hac prima concluíio . Si quis in harefim apertg 
cantaturum fententia fuam,quam per ignorantiam damnarám inciderir,vt errore fuum reiiocet,admo-
putat efle vcram,excufari ab errore &: mendaCio,fed nedus eft per expreífam harefis fuá damnarionem, 
non excufari a temeritatciuramenti,&ab illa animi ^ oftendendo illi expreífam Eccleíia definitionem, 
finnitate^n^ omnem prorfus corredioném exclú aur conrradidoriam illius harefis oftendédo in fa-
dit.Et de aperto pertinacé hac dida fat erünt. era fetiprura^ut contradidoriam illius euidenti Se 
immediata confequentia deducendo ex aliis in fa-
Qudif deleit legítima ádmonitio ejfe, l/t qui illítm contfyfe- era feriptura contentis. Nec opus eft hanc admoni-
nhfitmerito pertinax cenfendw. Caput. X . tionem iteratófacere,vt ille legitimé admonitus fit 
M
dicendus : quia & íi femel duntaxat id fíat, legiti-
Vlti funt circa fidemCarholicam errantes,qui ma dicetur admonitio.Nam legitimam ádmonitio-
(vt pracedente capitulo prafari fumus) ante- nem nos illam eífe diciraus, per quam ram aperté 
^Uam ^gitimé admoneantur, errorem fuum reuo- oftédirur erranti aífertioneni íuam Catholica veri-
^cenon tenentur, arque ideó ante huiufmodi ad- tati repugnare,vt qüifquis demes no fueric/atearur 
üonitionem non funr pertinaces ceníendi. Cüm i - illum aperté eííe de errore conuidum.Ex bis fequi-
gjtur horum pertinacia,vt manifeftari poffir, ex ad- tur,vr qui huiufmodi admonitione no fufeipit: fed 
Omtlone pendeat, operaprecium & neceíTarium (illa pofthabita) errorem fuum reuocare cotemnir, 
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peudnaxí&: per confeqnens h^rerieus fit cenfendus. 
•Nam hic calis Ecclcfiae Carholicse fide, quíe iam eft 
ííbí manifeftc oftenfi, oppugnare lió verernr: quo 
firjVr(iuxra illa,quíE inpríEcedéci capitulo diximus) 
non fit corrigi paratus, Se ira pertinax fit dicendus. 
Sed núquid fi taliter errans haber aliqua argüméta, 
quibus motuseft,vt errorem illu.reneret5licebitilli 
ante erroris fui reuocationcmitaliú argumentorum 
diífolurionem petereíMinime-.Quia renetur capri-
uareintelledum fuum in obfequium fidei.Et ( vt 
Hieronymus ait)fides pura,& aperra confellio non 
qua;rit ftrophas,& arguméra verborum.Poftquam 
autem errorem fuum rcuocauerit, tune licebitilli 
argumentorum,quibus iigatus erat,neveritarem 
agnofeeret/olutionem petere: vrfidem,quam cre-
dit, melius intelligere valear, & in illa plenius con-
firman . Forte adhuc infuper quis inrerrogabit: An 
liceathuiCjíipoft erroré fuum admonicio ,áParo-
cho ad Epifcopum, & ab epifeopo aut inquiíítorc 
ad fummum pótificcm appellareíRefpondeo quód 
illi qui legitime admonitus,autcorreptus eft appel-
lare nonlicer: & fi appellare rentauerit,eius appel-
latio eft inanis & maligna cenfenda.Qup fit,vcnon 
obftáte tali appellatione,fit per Ecclefiam tanquam 
pertinax & hasretic* cefendus.Na ea,qus iam femel 
funt legitimé per Ecclefia definica,nó opus eft vt no 
uis poftmodum traótaribusiterum definiatur.Vnde 
leo Pajta. Leo papahuius nominis primus, epiftola vigefima-
fecunda feribens Martiano Augufto, de his, quíE in 
concilio Chalcedoneníi traólanda erantjfic ait: Per 
Dominum noftrum lefura Chriftum, qui regni ve-
ftri eft author & i-e¿lor,obrcftor & obfecro clemé-
tiamveftrájVtin prsfencifynodo fidem3quam bea-
ti parres noftri ab Apoftolis fibi tradirara pr^dica-
nint,non patiamini quafi dubiam rcrra¿lari,& qus 
olim maiorü funt authoritate dánata,rediuiuis non 
permitraris conaribus excitan. HÍEC Leo Papa . Et 
idem dicir Gelafius Papa.in cap.Maiores.Z4.& i . & 
Félix Papa.in cap . Achatius. eadem caufa & quasft. 
Secunda conclufio : Qui errar aílerens alic]uam hx~ 
refim non apené damnatamjquanuis fit admonitus 
áprexdicatore, aut Parodio , aut Epifcopo,aut alio 
quouis homine fummo Pontífice inferiore, non re-
nerur rciíocare errorem fuum : nifi per raanifefta & 
euidenriaargumenra illi oftendaturaírerrioncm fuá 
eífe contra fidem Catholicam, praífertim fi eft vir 
dodus,quifciat inrelligere argumenta, qus contra 
talem han-efim poíTent afícrri. Nam de.viro idiota 
(vt infradicemus>lia eft habenda ratio.Quo fit,vt 
admonitio,c|Us fine huiufinodi argumétis illi fada 
fuerir,non fit dicenda legitima,H^c conclufio pro-
batur .Nullus prasrer fummum Pontificem (vtfu-
pra cap.5.diximus) poreft de hsrefi fie cenfere, vt 
illius cenfuras omnes bbedire teneátur,ergo ad nul-
• liuspríererquam fummiPontificis,monitionem re-
netur quis aftertionem non apené h^rcricam reuo-
care.Nam quiin his,qu£e ad fidem ípedant,noii re-
netur alreri firmam fidem adhihere, no tenetur etia 
ad folam fimplice illius monitionem, aífenioné er-
roneam reuocare: quoniaqui aííertionem errónea 
reuocar,debet aíTenionem corrariam firma fide re-
nere.Sed fubditi in his,qua; funt fidci,non tenentur 
pralatis fuis inferioribus firmam fidem prsftare, 
quia tune fides fubditorum in fapientiahominnm 
i.Cor.io. ( quód Paulus negar) confifteret: ergo ad illorum 
fimplicem raonitionem non tenentur fubditi erro-
2. Cor.10 
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A res fuos reuocare. ¥ k ¿ x M ^ — . .uuc^c . rraterea quifquis l f [ ' 
aheums appellare poteft, non tenetur illiü' r 13 
tisobedire: fedá prdato monente fubd ^ 
errore, & non monftrante apené per recluí"111? de 
quód error ille veritati Catholica repuanetT- • 
eft appellare:ergo illius monitioninó t0CnetnrCltLm 
dire:&perconfequensilliusadmonino non Ai 
§itima cenfenda. Maior huius fylloo-ifmi tle-
fefta, ex definitione appcllationis: auoní-,, 
íententia,cui quis obedire tenetur, non iice 11 
pellare. Minor probatur authoritate Pela? p ~ 
dicentis: Si veró in qualibet prouincia o r S PfVw' 
qua£ftiones5& inter. ipfos prouincia EpifcoprdT 
B crepare cceperit ratio, arque inter ipíos diflid 
non c6uemat,ad maiorem tunefedem referátur V 
fi illic quidem facilé & iufté non difcernnn^ * 
r A ? 1 1 • m'cinuntur,vbi 
fuent fynodus regulanter congregata,canonicé & 
iufté iudicentur.Maiorcs veró & difficilioies a 
ftiones(vt fanda fynodus ftatuit,&beataconfuetj 
do exigiOad fedem femper referátur Apoftolicaii]1* 
HíEcPelagius Papa.Ethabentur b^c verba in cap' 
Mulds.17.dift.Et idéait lulins Papa, in cap. Q u i \ 
2-q.6.Sed nunqnid licebit illi/icerrantipcrignora-
tiá}appellare ab Epifeopo aut inquiíitore, ppftqua 
per euidentia argumenta fuerit illi oftenfum fuam 
aífertionem apené repugnare Catholics veritatiíSi 
C argumenta talia funt,quód iudicio virorum doáo-
rum manifeftiíriméCatholicá veritatem probác,ne-
quaquá licebit appellare. Si veró arguméra no funt 
tam euidentiayno eft illi interdida appellatio.Forté 
caufam petes,curmagis hic,quara ibiliceat appella-
re . Caufa eft manifefta. Quia is, qui per euidentia 
arguméra admonitus appellat, nulláhabetappella-
tionis occafionem, quapropter fíe appellás peccat, 
etíi ab appellatione no recedit,rebcllis &protcraus 
&: pertinax eft cenfendus,& velut talis punicdus.At 
is,qui non eft per manifefta argumenta admonitus, 
iuftam haber appellationis caufam: quia nondum 
íibi eft manifefté oftefum aíTenionem fuam Catho 
D licae veritati repugnare. Is etiam, cui nodum eft Ca-
tholica veritas apené oftenfa,íi aliquahabet,quan-
uis falía argumenta, quibus impellitur ad tuendura 
aíTertionera fiiam,iufté poteft petere huiufraodi ar-
gumentorum folutionem,antequam errorem fuum 
reuocet.Hoc tamé(vt proximé diximus) noliceret, 
íi iam per euidétia argumeta cífet fibi veritas oílela. 
Rurfum eadé cóclufio probatur fie.Epiícop9 debet 
eífe paratus (vtB. Petrus air) omni pofcentirano-x.M.j. 
nem reddere de ea, quae in eo eft lide:ergo fubditus 
non tenetur ad fimplice Epifcopi admonitione er-
rorem fuum reuocare:nifi ille radonem reddiderit, 
per quam c5uincattalem errorem fidei.Catno 1 
E cotradicere.Ifta colledio eft euidens:quiafi ahqu^ 
abfquc reddita ratione tenereturaírerrioneni luam 
velut erroneam reuocare,alius non teneretur 1 1 
tioncm rcddere:vt per illam cogat illum adaí lcr^ 
nis fux reuocationé.Verüm híec cum fólis yin5 
dis:faciéda eífe cefeo :quoniá hi ea,qu^ fibi ad p " 
bationem Catholic? veriratis oífererur argume^^ 
intelliget.Idiota veró f^péarguméra, qu^i^P 
fent ofFerri,non intelliget:quo fit5vr illi non lint , 
ceda: quiaeífctfolúm verberare aerem, & mu 
verba proferre.Isenim(vt ego . 
rochi aut faltem Epifcopi fimpficem admoi^ ^ 
nem,fuum renetur reuocare errorem. Si aute 
rochum &Epifcopum contcmnir, propter 
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- orantes, vtfre^uenter eos eífe contingit, putar, A ad hunc ícopum difexit,vtanatlie^atis vinculo in-
Ig!I. .^hibendi funt vid dodi,qui fimplici verbo íi- nodaret eos3qui dicunt confeffioné facramentalem 
tune non eíEe de iure.diuino necelíadam iili, qui in mor-
talepeccatum eíHapfus. Ethos concilij Tridentini 
cañones etiam nos inferuimus in titulo de cofeffio-
ne in illo prasdido opere,quod aduerfus oranes b?-
i-efes íedkiimus.Ex qiiibus apertc conuincitu^peíli-
coeere 
' ílaarkumentatione illumirerum, atque irerum 
onCint: quos íi fecundo 8c tertio cótempferit, 
• ( meo quidem indicio) pertinax cenfendus. Ex 
f-C .vmilnisaperdíTiméconuinciturerraííeBarto-
hlSOinniL'UJ rr r r r, i -
I TI quiin.l.Tutor.§.Tutores.ít.defufped.tuto.di-
'"^íluin eíTe cenfendum hsreticum pertinacem, 8c me erraíTe inquifitoré illum", qui conabatúr 
velut talem puniendura,quiinquiíltori aliquid aíTe- pr£Edicatorem,vt recantaret fententiam fiiaiTi,quam 
i-entinon credit.Si omnes tenerc'nturfempercrede- dixerat publicé ad populum pr^dicans confeffioné 
reinquiíitori aliquid aírerenti,verum eífet,quod di- eífe de iure diuipo . Non eíl; igitur pertinax hsereti-
citBartolus omné illú céfendumeífe pertinacé,qui cus cefendus omnis ille,qui inquiíjtori aliquid aíle-
lnC.uif1t:ori aliquid de fide aíferenti credere coténit. renti non credet, quia non ómnibus, qua; illedixe-
Tune enim ille períifteret in ea fententia,á qua rece g dt,credere tenetur.Quando autem fit pertinax ha;-, 
¿ere tenetur, atque ideó iuxta pertinacis definirlo- reticus cenfendus, qui inquiíitod credere noluedt, 
ne mérito pertinax dicetur.At non ita eft,vt omnes ex didis & dicendis in hoc capitulo , aperté coftare 
neceífadó teneantur credere femper inquiíitod ali- poterit. Argumentum autem Barroli, quo ille fuara Bmo!* 
quid aíferenti .Al ioquif ietneceírarió ,vthomines fententiam probare videtur, nullius eft roboris. 
teneantur aliquádo errod,authaercíi credere.Poteft Na ex hoc,quod in piafara illa.l.ruror.§.rutores.di-
enim eífc,vr inquiíiror erraret in fide: quia per ofS- cirur illú perdnacirer reíiftere, qui iudici pr^cipieri 
düíibi comiífum no eft confirmarus in fide, nec fa- non obedir, deducir Bartolus illum eífe dicendum 
¿tus eftindeuiabilis . Nam ij, qui plurimú Papas au-, pertinacem,qui inquiíitpri aíferentialiquid,no ere-
rhorírarifauét,adraittüt illú errare poffe in fide,íi il- dir.Hsc tamen argumenrario multiplicirer peccat. 
.lam,quá tenetur circavedtatis examinationé,omife- Pr imó , quia lex illa non loquitur vniuerfaliter de 
rit faceré diligentiá.Sic docet loánes de Turre Cre- omni iudicis mandato : fed folüm de mandato in-
matajinfummaEccleíi^,libro fecundo, capite. m , uentadj per tutorem faciendi, & tutor, qui iudici 
Multó ergo facilius errare poterit inquifitor, cíim Q praecipienti tale inuentadura fieri non vultobedi-
pro illo no rogaüedt Chriftus,vt fides illius no de- re, dicitur iuxta verba legis, perrinaciter refiftere 
m, ficeret/icut rogaífe pro Petro facra perhibet feripru 
ra.Noui ego inquifirorei^qui cuida predicatoriin. 
dignatus eft3eo quód publicé praEdicauerat confef-
fionem eífe ex iurcdiuino ncceííariam,pi^cepírquc 
illi,vt fenrentiam íüam publicé reuocaret. Erar qui-
dem inquiíiror illein iure canónico penrus,qui for-
te legerat glofam decretorum, in principio diftin-
¿honis qumtíE,de poenitentia, dicentem confeíl io-
nem non eífe ex iure diuino : fed humano.& Abba-
tem in capi. Omnis vtdufque fexus : extra de pce^ 
nitentia & remiíli.hoc idé aíferenté, atque ideó pu 
iudici. Ex hoc autem particulari legis decreto , i n -
ferre legem generalera ad omnem, qui non vult iu-
dici obedire, peffima eftillatio. Non eft enim o m -
nium negotiorum íequa condido,vt íinr omnia ea-
dem lege regulan da . In illo enira negorio , de quo 
ibidem lex illa loquitur, tutor tenetur obedire iu-
dici pr£ECÍpienri,arque ideó finon vult obedire,me-
ritó pertinax dicetur. Multa tamen funt alia n e g ó -
tia,in quibus hominesnon tenentur iudiciobedires 
quia íi femper, & in ó m n i b u s tencrétur iudicfobe-
d ire , nunquam licerct alicui á mandato iudicis ap-
tauithanceCeirrefragabilem fentetiara. Pcrconta- i> pcllare, fierctq; inde neceílarió , vt fupedor iudex, 
bor igitur nunc Bartolunijan ralis pr^dicator teñe- quem appellauit,teneretur femper fententiam con-
bamr tune credere inquifitori aíferenti confeííioné 
non eífe ex iure diuino: fed folúm ex iure humanos 
Sidicat pra^dicatorem non eí feadhoc obligatum, 
falfum igitur hac ratione conuincitur elfe, quod di-
xit: Omnem illum eífe cenfendum hasreticum per-
tinaccm3quí inquiíitod aliquid aíferenti no eredit. 
Si vero dixerit Bartolus , príedicatorem illum fuifíé 
obligatú ad pr^ceptü inquifitorisífententiam illam 
pubhcéreuocare:tune fateaturneceífe eft,pr^dica-
toremillum fuiípe 0 ] 3 l i g a t u m vedtate Catholicam 
^cantare, & loco eius hsereíim predicare. Nam di-
cere confefíioné peccatorú,non eífe ex iure diuino, 
fed folúm ex iure humano,hxreticu cft,& a fede A-
poftolica per aperrá fenrériam iam damnarü.Quam 
codemnationemnosinferuirausineo opere, quod 
aduerfus omnes h^refes sdidimus,ín titulo de con-
Mione . Ñeque afola fede Apoftolica damnata eft 
iua fententia5fed etram per genérale cocilium legi-
timexongregatura. Nam cóncilium Tridentinum, 
quod fub Paulo tertio fuit ínceptum, & poftea illo 
retundo fub M Í O tenio ?rocefí:lt 5felfione quarta 
lubeodemiuiio celebrara, in qua de facramentali 
^teinone^ne ibidem pr^fente^radatum eftinter 
uitos3qUosmncdchac re protuilt: Canones,tr 
naimumvidelicet,tcrtium,fextum &feptimu 
es 
m 
tra appeliantem diccre, propterea quód iniufté ap 
pellauit. Conftat autem multorum appellationes 
iuftas eífe, & Velut tales á fuperiorciudice decla-
raras. Ex quo manifefté colligirur illos tune non 
fuiífe obligatos iudicibus inferiodbus obedire, á 
quibus fuit licitum appellare, & per confequens 
non eífe tune pertinaces cenfendos . Secundó erra-
uitBartolusin praefatafuaargnmenratione: quia& Barto* 
íi verum eífet omnem illum eífe céfendum pertina-
cem, qui iudici feculad non vult obedire, non erar 
indetrahenda confequentia ad illum, qui inquiíi-
tod de rebus ad fidem expedanribus aliquid aífe-
renti tíon vult credere.Quoniam,res,quae ad fidem-
fpedant, non funt eiufdenvconditionis cum nego-
tiis foreníibus, ñequeeadem menfura cum illis íne 
tiendas. Nam res, qu^ ad fidem fpedant. omne 
humanum iudicium fuperant:atqueideó dicit Paü~ 1 
lus, fidem noftram non eífe in fapientia hominum: 
fed in virtute Dei . Propter quod in illis non tene-
tur horáo inquiíitod aliquid aíferenti obedire: niíi 
confter illa,qus aíferit ab vniuerfali Eccleíia tened, 
in qua virtus 8c fapientia Del elucent.Foreníia au-
tem negotiano funt tam fublimia,vt humani intel-
Jedus vires fuperent,atque ideó ex fapientia homi-
num illa penderé poífunt. 
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, . T-crtia co-ücIu-áoíSi^TÍ's índderit-per ignorantia A 
in hsereíim aliquani5& á p-arocho aut Epi í copo^ut 
quoGÚquc alio homjnefidéli fuerit per euidéria ar*-
gumenraadmonirus, aíiercioneni ínam eífeconrra 
-tídem Carholicain,renetiir fcatim errorem funm re-
uocare: quod íi non feceru,erii: pertinax, & hasreti-
cus ceníendus.Hqc concluíio c ' á í a t i s n o t a cuiliber, 
-íi confideret, q? nihil intereft á quo quis edoccatun, ^ 
m o d ó ' í i t i t í i veritas aperre oíiéía:quia(vt omnes fa-
pientes Philofophi docér) femperconíiderandiicft 
.Gar.i' quid5& no á quo diCatur.Prcrercaapoftolus Paulus 
ait,fide noftrá no eíTe in íapiétia hominííi eíret alite 
illorum íapiétia,íi eadem admonitio áfubdito fa^la 
noeí lcta!quépotés5ací idi feeretápralaro.Rurí l im B 
íi is, qui per ignorantia conrrafidé Garholicá errar, 
pofteá per íeipíum legés in aliornm libris,inueniret 
< argumenta,quas aperté Carholicam veritatem con-
uincerent, teneretur íine vlteriore monitore aíTerv 
tionem fuam erroneam reuocare i ergo fi aiiquis a-
lius percuidentia argumenra candem Catholicam 
veritatem illi ofl:endat,renebitur etiam aíFertionem 
fuam erroneam reuocare.Sed dicet aliquis:Qu£ igi-
tur erit diíferéria inter illum,qui a príelato, Se qui á 
fubdiro monitus eft ? N ó n n e erit aliqua excellentia 
in praslato fupra fubditum ? Magnaquide, pradatus 
íi quidem-illú/qui contra íidéCatholicáerrar,poteft 
etia nolentem vocare,vt coram fe app'areat,& ab i l - C 
lo fidei rationem exigere-.poteft quidem compelle-
re illum5vt arguméta,quibus ille íidem Catholicam 
perfuadere conatur,audiat.Poteft etiam illum ad fui 
erroris reuocationeracóftringere.Et fi in his,&aliis 
ad fuum ofíicium pertinenribus obedire cotempfe-
rit, poterit illi, iuxtacriminis fui raerirum , debitas' 
infíigere pc3enas. At fubditus nihil horu poreft,qua-
uis ad illius legitimam monitionera aequé teneatur 
errorem fuá reuocare,ac íi fuiííér áfuo pradato ad-
monitus.H^c de admonitioue ab inferiorib9 fum-
ino Pontífice fada di¿ta funt.An autem idem pror-
fus íit dicendum de admonirione áfummo Ponrifi-
ce £iá;a,varij varia loquuntur. Non enim inter om- D 
nes dehac re conuenit. Ná quidam eadeni menfura 
fummura Pontificem in hac parte metiútur,qua cu-
teros Epifcopos , & dicunt illum etiam hac lege te-
ñ e n , vr paratus íit omni pofeenti rationem rcddere 
de ea,qus in eo eft fide.Quam niíi reddiderit,nemi-
nempropterillius admonitionem obligan dicunt 
ad reuocarionem fui erroris5qnem cótra íidem C a -
tholicápropter ignorátiam tuetur. Huic opinioni 
fauet Guillelmus Ocam,parre prima dialogorü ca. i 
IQ.SC loannes Gerfon in prima parre alphabeto dé-
cimo quarto, vbi dilTcrir, an liceatin cauíis fidei a 
fummo Pontífice appellare?Ego tamen contra fen-
tio, tutius eífe putans, credere íimplicém Papaí ad- E 
monitionem fatis eífe, vt quis errorem fuum reuo-
care teneatur, pnefertim cúm ille rem(vt decet)ad-
hibitoprius virorum dodorum coníilio,plené exa-
minauerit. Nam alioqui etiá liceret in caufa,qnae eft 
de fide,á Papa appellare,quod nefas cít dicere, cúm 
n o n fir,ad quem confugerepoííitaut appellare . Sí 
<licas ad confilium poífe fieri appellationem . Ridi -
cula qúide appcllatio, quia hac via eífemus femper 
dubij, & langueremus íine vlla fpe medicina, cúm 
-ram dífficileíitconcilium congregan legitimum3vt 
iam íit pene impoílibile propter tot principñ íimul-
íates,qui perpetuo, &irreconcíliabili bello inter fe 
, digladianrur.Practerea3hacYÍaanfapr£Ebetur cuili-
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bet omnes quas voluerit h^refes impUne , U 
quia cum aPapadamnatusfuerir, ftarimT ^ f ^ -
appellabit. Fecit quidem hocLutherm ^ Uln 
Leone décimo damnatum inteliexit . ^ ^ á 
poftmodum rumorem de congregan,?111 
audiens, libellis íediris concilio detraxít d" COncilio 
eífe obtémperandum concilio : vt omnib^5511011 
faceret,fenon vt veritatem difeeret • ¿ d " ^ ^ ' 1 1 
pertinaciam aliquo fuco tegeret, concilium ^ 
nunquam congregandum fpetabat a p p e l l , ^ ^ ^ 
inde ndiculum eft dicere, propter cuiuflibet h ^ 
nisdubitationeminnde, congreoandu r 11" 
cilium, quod tamen íeGundum illos^ui op0 /^011* 
partemtuentur,fieri oporteret .Si'hocneo ^ 
cens, Papam poífe íine concilij congregadl"' ' " 
euidentia argumenta errores contra fidem fspé í ' 
uincerc,-quapropter non femper erit neceíFaria J k 
Goncilij Congregatio.Scd quid fierranspericrnor^ 
tiam neget argumenta illa eífe vllíns valoris^dic' r 
nihil p.rorfus corra fuam aíFertionem eííicere? O ^ 
tune erit iudex,qui de argumentorú valorecení«t} 
Si dicas indicio vírom doótorum credendú eííe qui 
dicet talia argüméra eíFe valida,erís tunccoaátusfk-
teri,authorirarcm fummi Pótificis minoremeífeín 
cenfurafidei,quám authoritas viroru do£l:orú}cüm 
illa pendeatex ifta. Quo fit,yt quotíes de argumen-
t o r u m , q u ^ á Papa fiunt, valore & euidentia fit 
dífceptatio,oportcat neceífarió conciliñappellare, 
quod nullus (anx mentís dicet. Propter hzc k alia 
multa inconucnientia5que oriri poífent fia. Papa ad 
futurum Cocilium appellare liceret , Pius fecundus 
huius nominis fnmmus Pontífex, ípecíale condidit 
decretum cotra illos, qui huiufmodiinterpofuerút 
appellationes.Etquia hoc decretümultis eft ígno-
tum,propterea quod non habetur interillas Ponti-
ficum decretales extrauagantes, quas publícé cirr 
cunfenitur coiundta cum aliisiuris canonidJibris, 
ideó ego illndinteerum hic inférete voluüvt omni-
busdeínceps notum eífcpofíit. 
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C4uetur ,ne quis a P a p í t 3 4 d f m u r i m t conedmm affdet' 
P íus Epifcopus feruus feruorum Deí, ad furuniiTl rei mcmoriá.Execrabiiis &priftinistemponbus 
inauditus tempeftate noftra ínolcuit abufus,^ vt a 
Romano Pontiíice,Iefu Chrifti Vicario5cui diftiun 
eft in perfona Petrr.Pafce oues meas.Ef.Qupdcun-
quéligaueiisFuperrerram, eritlígatiim&: incoe o. 
Nonnulli fpiritu rebellionis imburi,no fanions cu--
piditate iudicij,commilIi euaíionepeccan,ad um-
rum concilium prouocare prsfumát. Qupd 
tum facris canonibus aduerfetur, quantum que ^ ^ 
publica Chriftianaí noxium íit,quiuis non i%r 
rus iurium inrelligere poteft. Nan^ue/VÍ.Íia¿rc-
tereamus ) q n ^ huic corruprehr manifeft»""3 
fragantur , quis non illud ridiculum 
quod ad id appellatur,quod nufquam cic>*f-
feitur quando futurum íit ? Pauperes a pote 
bus multipliciter opprimuntur, remanenr ^ 
tafcelera,nurritur aduerfus primamíedem _ 
ió,libertás delinquendi coccditur,& oll,í1¿Sndit0r. 
iaftica difciplina,& hierarchicus ordo kfo 
toletes igitur hoc peftiferü virus ¿ fa 
procul pdlere, &oum nobis có ir faru W ^ 
lere, omnémque matenamícanoaliaD s ^ t o ú $ 
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Saluatoiis arccre, de venerabilium firatrum noftuo- A quáuis furamus P6tifex,compuirus fuit ab Apofto-
jurñ íanaíE Romana; Eccleíias Cardinalium, cun- lis & fratribu^qui erant ín lud^a, reddere ratione, ^ B . u 
¿lorúmque prídacomm, ac dmini & humani m- quareincraíTet domum Cornelij hominis gétilis, & 
ds interpretum curiam íequentium coíilio & aíTen- cam eo fuiíTet conuerfatus. Decretum autem circa 
fu ac ex certa noíha fciécia huiufmodi prouocatio- fidem á Pontífice £editui-nseciam íi in eo non redda-
¿ s introdudiones d a m n a m i T S , & taquam erróneas tur ratio , quae ad talem íidem cogat: quoniam Cvt 
acdeteftabiles reprobamus:caírantes,& penitus an- íupra docuimus) fatis eft ad híerefes conuincendas, 
nullatesifí qua hadenus taliter interpoííta reperia- illud erranti oftendere/atis eíTc exiftimo pro íegiti-
tur,eáíque taquam inanes ac peftiferas, nullius mo- ma admonitionejira vt quifquis cotra illud fíbi^no-
menti eíTe decernimus ac declaramus,pra£cipientes5 tum repugnauerit íit pertinax, &cper cofedües h ¿ -
vtdeincepsnemo audeat,quouis qu^íito colorejab reticus ceníendus. Quoniam, &fi nullain illo de-
ordinationibus, rententiis,íiue mandatis quibufcú- creto apponatur ratio , qu^ illum ad tale decretum 
quenoílrisjacíucceííbrum noftrorútalem appella- asdendummoucri^crederctamen oportet,Eccleíia 
tioncm interponere,aut interpoíitas per aliú adhs- g nunquam tale decretum recepiíre: niíi illi coftitilTec 
r c r c í e u c a quomodolibet vti. Si q u i s autem contra fuiíTe magna cura ratione sditum. 
fecent,á die publicationis prasfenrium in Cancella-
ria Apoftolicajpoíl dúos méfes,cuiuícunque ftatus. De frotefiationefdeiAnteaJfertionem haref i sa^a l ¡^uof i i^4s 
^gradus,ordinís vel coditionis fuerit, etiam íi Impe- an y a l e a t i í l H m ab harefeos nota l é e m e . 
rialijRegali vel Potificali,pra;fuIgeat dignitate5ipro ca¡>m X I . 
fado fentenria execrationis incurrat: a qua, niíi per 
Roi-nanmnPontificem,&inraortis articulo abíolui V T ' I n d o d i & : fídeles coníiderantes fideí noftrs 
non poíüt . Vniuerfitas vero filie collegium Eccle- V fublimitatem3qu^ omnes % é humani intelle-
íiafticofubiaceatinterdido.Etnihilomm9tanicol- dus vires íuperat, cúm de myfteriis íidei , aut 
legia & vniueríitates,quám pr^did£E,&: ali^ qu^cú- verbo, aut fcripto tradare aggrediuntur, timentes 
que períbnae, eas pcenas ac cenfuras incurrant,quos nein ipfo tradatu deficiant, 6¿: ííc haerefcos macula, 
reí \x[x maicítatis, & h íEre t i cas prauitatis fautores quám máxime horrent, infidantur,in initio fuse di-
incurrere dignofcuntur. Tabelliones infupcr ac te- c fputationis proteftari folent, fe no l í e , veliatum pi-
ftes5qui huiufmodi adibusinterfuerint5&: generali- lum á reda íidei Catholica; regula deíicere: fedin 
ter qui feienter confilium,auxilium dedcrint5vel fa- ómnibus fe eam íidem velle ampledi3quá Catholi-
uorem taliter appellantibus, paripoena pledantur. ca tenet Eccleíia,& íic eiufdem Catholicíe Eccleíiae 
Nulliergo omnino hominumliceatjhanc paginara deíinitioni, & cenfurs fe in ómnibus fubiieere di-
noftrorum voluntatis,damnationis5 reprobationis: cunt.Qupd íi in poílerum aliquid contra Catholica 
caíTationis, annullationis, decrcti, declarationis &C íidem eos dicere contingat5cx tune fe per imperitiá, 
mandati infnngere,vel ei aufu temerario contraire. aut inconíidcrationem id dixiíTe proteftantur5& ex 
5i quis autem hoc attentare praefumpfeirit,mdigna- tune fe id reuocare dicunt, ac pro recantato haberí 
tionéomnipotentisDeij&beatorura Petri& Pauli petunt. Hoc raefeciílc recoló inprasfatione i l l i u s 
Apoftolorum eius fe nouerit incurfumm . Datura operis, quod aduerfus omneshasrefes asdidi 5 & in 
Mantua anno Incarnationis Dominica milleíimo hoc opere tum in praefatione, tura etiam alibi íiepe 
quadringenteíimo quinquageíimo nono, ¡quinde- idmcdixiíTe fcio.Dubitatur igiruráplerifquc,5¿:n5 
cimo Calendas Februarij, Pontificatus noftri anno D immenró3quid h.x proteftationes valeant,an hi5qui 
fecúdo.Ex quibus ómnibus apertiilimé coftat, nul- aliquid contra fidé Catholicam aíTeruerunt, poífint 
lo pado licere áfententiaj qua fummus Pontifcx in & debeant propter huiufmodi proteftationes per 
caufafidei beneprius examinata dedit,appellare.E- eos fadas áciimine, & notahíerefeos excufari í Vt 
rit ergo proculdubio f vt ego cenfeo) íimplici Papse autem de hac re apemorem proferamus definitio-
ftionidonifemper credédum: prafertim fi ille faóla nem, duplicem in ea oportet habere coníideratio-
ptiuscum multis viris dodis collatione rem plené nem. Nam excufatio illa de crimineharefeos, ali-
(vt deeei)examinauerit.Alioqui nihilcerti in raultis ter eft apud Deum facienda, qui nouit fecreta cor-
icbus ad fidem pertinedbus habere poíTemus : quia diura, aliter apud homines, qui folúm vident ea, 
tfmlrafuntadfide perrinét ia ,qusperfolam Papas qua foris patent. Poteft íiquidem aliquis apud 
definitionemfirmitertenem*3in quibus nullápror- Deum excufari, qui tamen apud hominum indi-
as fu^definitionis caufamPotifexdediLSed dices: ciumnon erit excufatusJ& econtrario. Deus fi-
£tgo fides noftra eftet in horainis alicuius fapientia, quidem non iudicat, niíi iuxta noftrse confe ient ias 
íiadfolam fimplicem illius monitionera teneretur E teíliraonium : quis agnofeensqualisin noftropc-
quilibetfuum errorerareuocare. Rcípondeo quód dore lacear fides, qualis etiam íit eiufdem íidei a 
non ctit in fapientia hominiSjfed in virtute Deíjqui nobis fada proteftatio, talem de nobis profert fen-
^ . 1 2 ^ l e^ rogaturum proPetro, vt non deficeret fides tentiam, non curans de aliis,qii£E á nobis vocepro-
^lus-sitamenPapa,omniumviromm dodorucon- ferútur.Humanuiudiciú id folúm cónfiderar,quod 
Wio poñhabito:fcd foli fuo indicio innités, aliquid foris agitur, & ita folum aduertit opera,& voces,6c 
definiré tentarcr,quo cafu illü,errare peífe non du- alia,qua foris patent:vt ex illis tanquam ex quibuf-. 
o i tOj tüc ego credere jllú deberé reddere rarioné de dam íignis coniiciat,quid in corde lateat.Contingic 
«dejad q u a m alios ^ogere tentat:PríEÍertim fires eft a u t c f í E p é , v t ea,qua foris patent,non fint vera íigna 
talis^qu^ multo examine indiget,&: circa quam v i r i eorum5quíE funt in cordc.vt manifeftum eft in viris 
p 0 ^ & alias Catholici hafitát. Et talem fimplicem hypocritis, q u i aliud foris fimulant ^ & aliud corde 
apas admoniciónem ego non putarem eíTe íatis,vt verfantur. Hinc euenire neceíTe eft, vt muid apud 
quis contra illamfentiens/iteo ipfo pertinax:&per Deum fint innocétes,quos humanum damnatiudi-
oriíequens harcticus cenfendus. Petms fiquidem, cium: multi ecótrarió humano i n d i c i o probati, qui 
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reprobi ítírit apud Deu . Prius igitur de excufátione A 
apud Deú dicamus:pofl:ea de excufátione apud lio-
raines.Sin igitur de hac re ralis cocluíio: Proteftatio 
generalis de íide5&c5ditioiialis de h^reíi reuocatio^ 
li veré &c ex animo fiai^exciifant coram Deo ab hs1-
feíis crimine eum5qui perignofatia in aliquá lapfus 
eft híereíim.Hsec concluíío inde erit cuique manife 
ña, íi c5íideret,qiiod is,qui veré de ex intimo corde 
vniuerfaliter íidem Catholicam profiretur,&ex ani-
mo omnem damnathacreticum errore , paratas cít, 
(íi errauerit)corrigi,& íi in h^rcíim lapíus fuerit, eá^ 
reuocare&damnare: cúmdeil la íueritplené edo-
dus.Alioqui non veré & ex animo genérale feciíTet 
•de fide proteftationenviecex corde vero conditio- g 
nalem de hsrefi in quam labi poterat, fcdílet reuo-
cationem.At is qui paratus eft,cúm errauerit, corri-
p V H I T . 
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leone Décimo defiiisen^oribusadmonin - m 
lüm no obtéperauir admonitioni, nec ad ili-5^0 fo~ 
septum h í e r e f e s fuasreuocauit: fed perrina 
dera tutatus eft,& in eundé Leoné Decirnu ^  ^ 
cenfur^ prius fe fubiicifinxera^poftca debatí111115 
cft5& multis illum impetiuit iniunis. N5 po^ US 
latere hypocrifis:fed neceíTe fuir}vt ebullie^11" ákl 
fifi i m p o t e n s fL iperb ia ,& infolens arroaatia 1 ^ 
do erúperet. De eKcufat ione apud Deiím h^ 
fatis eíleputamus^umc vero qualé generaii^j 
proteftatio valeat faceré apud hpmines á l [ r 
excufationem,difcutiamus . Vt aute apertius ¿TT 
rius id faceré poíIimus,oportuit id primo adrn C 
re, poífe homines bifariam circafidem errare 
aliquam hasreíim labi.Sút enim aliqui, qUi neícien 
gi}ctiamfiin hsreíim aliquam per imprudentiá labi tes errant.Sunt rurfum alij, qui feientes a vera fide' 
contingat(vtfuprádocuimus) miquam dicetur h^- regula deuiant.Illos dico feientes errare, quifeiunt 
aliquid eífe ab vniuerfali Ecclefia definitutn, autab 
ea pro vera fide receptú,& nihilominus cotra eiuf, 
demEccIefiíE fentétiam doGere5aut opinarinon ve-
rentur.lllos vero in fide errare dico nefeientes 
rcticus: quoniam(vt Auguftinus ait)errorem fuum 
milla pertinaci animoíitate defendit. Ñeque in hac 
parte vllum pono diícnraé,!! ille erret circa ea,qu£e 
feire tenebatur,aut circa illa, quse nulla prorfus lege 
c^i-at obligatus feire : quocunque modo erret, fi illc ignoranr aliquid ad fidem Catholicam pertinei-e-& 
veré & ex animo fide eft in vniuerfum proteftatns, proinde fenriunt aut docent contra eandem fidem 
& eodem veraci animo híerefim omnem, íi in illam Si tamen feirent illud, quod opinantur, eíTe contra 
labi contigiífet, reuocauit, femper eft apud Deum fidem Catholicara,ftatim fuam fententiam rcuoca-
excufatus. lile enim talis, qui fie fidem puro corde Q rent.His igitur pramiiííis,aliquas concluííonesfubii 
proteftatus eft,& h^refim íi in illam labi contingar, 
veré reuocat: fi circa ea, quas feire tencbatur, errat 
p^ peccato ignoráti^5id cft3quiaignorauit id , quod 
erar oblitus fcire,tenebitur apud Deum reus, no ta-
menpro criminehasreíis. Dixi,&; nonimmeriró, íi 
ex vero animo illam fecerit defideproteftationem, 
aut conditionalé hasrefis reuocarionera-.quoniam íi 
•non ex intimo corde,íed fola voce & fimulato ani-
mo fide fuerit proteftatus,nihií ilíi apud Deum fuf-
fragabif talis fidei proteftatio, aut ceditionalis hx-
Mátt . j . reíisreuocatio . H i enim funr,qui dicunt Deo: Do-
mine Domine:quibus tamen Deus dicet in indicio: 
Quianon noui vos, difeedirea me omnes5quiope- £) 
Tifum.i, ramini iniquitatem. Hi etiá funt, qui tefte Apol ló -
lo,cofitentur fe noífe D e u m / a í l i s auréneganr.Ta-
lis fuitMartinus Lutherus in principio publicatio-
nis & iadationis fuarum haerefum: Quoniam tune 
voce fidem Catholicam proteftatus eft^  & dodriná 
fuam fanót^ Romana Ecclefia: examini, de cenfuríe 
fe fubiieere dixit: fed fímulata hanefuiíreprotefta-
tionem, multis poftmodum & cláriflimis oftendic 
teftimoniis. Quo fadum eft,vt nullam apud Deum 
qui ferutatur renes & corda,habuerit de fuis híereíi-
bus excufationcm. In eo liquidé opere,quod Leoni 
Pontifici maximo,huius nominis decimo,nuncupa-
ZMthm uitjhácfecirproreftationem.Primumproteftor^n- g 
quit illejme prorfus nihil dicere,aut tenere vellemi-
íi quod in & ex facris literis primó, deinde Eccleíia-
fticis patribus ab Ecclefia Romana receptis, hucuf-
que feruatis,6¿: ex canonibus,ac decretalibus Ponti-
íicis habetur, Schaberipoteft, Etpaucisinteriedis, 
hscfubdit: Hacmeaproteftatione credo fatis ma-
nifeftum fieri,quod errarepotero: fed híereticus no 
ero.Hajc Lutherus . Fortaffis hácfuaproreftatione 
Luther'homines fallere potiiiíret,qui folüm ea^u^ 
foris patent, intuentur-.non autem Deum,qui abdi-
tiffimos cordis receíTus fuis oculis penetrat,& quid-
quid in illis latet clariílimé agnofcit.Quam vera au-
tem fuerit hxc proteftatio3& quám ex animo faára. 
ciara,cx quibus quid ad hancrem pcrtinetfacilimé 
quifque intelligere poterit. Prima concluíio: Qui 
nefeiens errat in fide circa ea,qu£e feire non obliga-
tur , excufatus eft ab Ecclefia per tale generalera re-
uocatione.Hasc concluíio eft manifeílaex illis,qu£ 
fupra capitenono huiuslibridocuimus.Nam(vtibi 
diximus,) non omnes ^qua lege ad fidei cognitione 
tenentur. Qui ignorarid,quod feire non tenetur, 
non peccat, qui autem no peccar,ha;reticus non eft, 
is ergo, qui per ignorantiam comm, qua: feire non 
tenebatur, errat, per generalem íideiproteftationé 
apud Eccl^fiam de hasreíi excufatus eft. Secunda 
concluíio : Qui neíciens,errat in fide circa ea, quz 
feire obligatur per generalem fidei veram protefta-
tionem , 8c íi Coram DeoCvt diximus)íit excufatus, 
non tamen excufatur apud homines:nififorteigno 
ratiam fuam probare potuerit. Haec concluíío pro-
batur:Quia quáuis ille nefeiat, Ecclefia tamen prs-
fumit,& mérito illum feire ea,drca quae errat. Nain 
cüm ille fit obligatus feire illam rem, prafuminmi 
oprime illam noíTe, & proptereá ira de illo fentit,ac 
fífeiens erraíTet.Qui autem feiens errat,vnnox 
dicemus, per nullam fidei proteílationem priusía-
dam valet ab hereíis crimine excufari.Si tamen 
ignorantiam fuam ille probare voluerit,vt íe a ^ 
hsrefis crimine hac via purgare valeat, non e re 
pcllcndus,fed benigné audiendus . Qualiter au-
tem poífit quis ignorantiaip fuam probare,iun pe 
ritis difeutiendum relmquo. Hic tamen cauta co -
fideratione eft opus, vt is , qui alium de h^ieli -
dicarc deber, prius diligentiífimé atcendaI:,5a" ^ 
le obligatus erar feire id, circa quod errauit ? ^ 
enim ahquaeriam ád fidem fpedantiatam rec 
dita,vt dodilfimos virosfepe l a t e a " r ' P ^ - n n f -
aliqua, qux ex feriptura facra diíficil imechapo 
funt, ac proptereá circa illa dubitare licet, ^ r 
viri dodi circa illa nuranr, 8c vacillant. xn t a n ^ 
quidem rebus dubiis,&nondum ^ f l ^ i k h ¡ z 
definitis, generalis proteftatio de íide rantem 
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^ ntetn ab liíércíís crimine cxcufarcjita vt fi Eccle-
r^aliqui^ de illa re impofterüm definiret, is q u i an-
F cleíi^ definitionem contrarium fcníit , nequa^ 
tC m h í E r e t i c u s dicatur, p r o p t e r e a quód Eccleíiíe 
^finitioni fentenriam íuam libenrer fiibíecerat. Na 
thanecaufam Abbas loachimnonfuicin cocilio 
T reraneníiTub Innocentio t e r t i O j V e l u t h s e r e t i c u s 
' daiTi1121^5'^11^11^ ^^us díxStrina fu i t illic ab Eccleíia 
¿£ h^reíí notata. Subiecerac e n i m d o d t r i n a m fuam 
Jicdete dererminationi, vt patet per ea quas haben-
tur in cap.firmiter, extra de fumma trinitate, Sc fide 
Qiiholica.. In b i s etiam, quíe funt contra cxpreíTam 
EccleíiíE definitionem 5valent huiufraodi generalis 
fidei proreftationes, i l l i de quo incertum eft, a n E c -
cleíís definitionem nouerat. Qupniam propterilla 
generalem fidei prouftationem,quam feceratjfufpi-
cari licet iilum ex ignorantia definitionis ecclefíaíli-
cx erraííe. Gonfirmauit autem ille hanc aliorú fuípi-
cionera,& fuam excufationemjfi cum illi oíléfa fue-
litEccleíias definido ftatim fuum recantat errorem, 
& h^reíimsquam tenebat9damnat. Tertia cocluíio: 
Qujfquis aíTerit aliquid contra id quod ícit eíTe E c -
clefeCatholicas íidem, gut dubitat deillo, quanuis 
generalera fidei proteftationcm fecerit,nuilo modo 
talisfidei proteftatioilli fuíFragari poterit , quiníit 
ab Eccleíia pro hsrctico'reputandüs. Is enim perti-
naxeft: quia & í i dicat fe paratum de errore íuo ab 
Eccleíia corrigi, re vera no eft paratus. Na quí fíeri 
poteft, vt quis íit obedire paratus i l l i , quero aperto 
marte oppugnat?Ar,is qui ab Eccleíi^ fentétia íciens 
difeedit, aperté Eccleíiara oppugnat: non eft igitur 
ille paratus errorem fuum ad Ecclefias prsceptum 
emendare. Quo fit, vtpertinax &h^reticus fít dicé-
dus: quauis generalera fidei fecerit proteftationem. 
Álioqui latiíliraa via pateret ómnibus , per quam 
omnes,quas vellent introducerent ha^re^ imó má-
xima prajftareturhasrcticis occaíío qualibet h^rcíím 
impune docere. Faciet enim quifque híereticus pii-
múm generalera fidei proteftationem, Se conditio-
nalemcuiufque haereus,inquaralabi contingeret, 
reuocationemjScfatis fibieííe putabit,vt,quáuispc-
ftilenuffimáhaereíim pofteá aíferat, ab haeretici no-
tafepoffitexcufare.Nam huiufraodi dolo 5c aftutia 
fw.vfus eft hoc fíEculo Martinus Lutherus,h^reticorura 
oranium peílilentilliraus,quiin eo opere quod Leo-
ni décimo Pontificimáximo obtulit3quanws multas 
& apertiflimas hxrefes in co afperíít, eam tamenin 
principio operis proteftationem fecit, quam proxi-
fupra in hoc capitulo retuli. Verú & íi talera fe-
ceratproteftationem, idem fummusPótifcx Leo nó 
dubitauit illi h^refeos nota inurere, & mérito: quo-
niam fimulatam eíTe, & non veram talera illius pro* 
teítationéoptimé intellcxit, ficut ipfe ide Lutherus 
ja eiuídem operis contextu declarauit. Na & íi raul-
velaminibus quis mendacium velit obtegere, 
pura tamen mendacium talis eft conditionis, vt íe-
¿ ^ ^ " ^ p r o d a t . In codera ííquidé opere, quod 
^omdecirao nuncupauerat, hums príefatx prote-
prjf niS> aUt P0511"6115 aut oblitus, verba hasc cura 
L at:a P^pteftationc apertiííime ex diámetro pu-
quitT^í renonerubuit. Et vtaliquando (in-
¿ e ^ ^ ^ O a u d a x fim5ea qua: iam dixi, proteftor 
fufci n ^ ^arerfed paratus fum ignem & raortem 
íapiieS^ ^ reticiim aíTerara omnem, qui contra 
Prodidir" • Lutllerils- His verbis fatis aperté fe 
^quipriusiacuerat inoceulto. Quidvltra 
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4 exigere oportebat, vt illum pertiiiateitn íiásrcticüm 
cenícremus? Quifien poteft , vt paratus fit corrigi 
qui ignem 8c mortem fuftinere paratus eft pro illis, 
qu^ docet? Putauit quidem aftutus ferpes huiufmo-
dipraftigiis viros Catholicos elúdete. Etvtillius 
diabolicam malitiam apertiustoti mundo oftenda -^
mus,aliaillius verba referam,per qu« fuum diaboli-
cura ípiritum multó clarius ille prodidit. Nam in l i -
bro Aótorum corara Rcuerédiííirao Domino T h o -
madeVio Cardinale tituli fandiSixti legato adeo-
ponendas Luthcranas íimultat'es ab Apoftolica fede 
miíEo, quae idera Lutherus in vnum volumen colie-
git, hsc, qusfequuntur verba iliferuit: Nuncmilc-
B ¿tor(inquit ille) tu mihi cónueniendus es.Pofterio-
rem iftam rcfponíionem meam, & fi cura multa re-
uerentia dedij ac veluti in atbitrium fummi Pontifi-
cis repofui: non tamen id me feciíTe crcdas,quód de 
re ipíadubitera ,autanimimeifentétiam í ímvnquá 
, mutaturus. Veritas diuina eft, etiam Domini Papa;. 
Non enim iudicium hominis expe¿í:o,vbi iudicium 
horainis agnoui. HÍEC Lutherus. Vides iam (candide 
le¿lor)qüám vera Se quám ex animo Lutherí prodie-
rir illa fuá priraum fada proteftatio ? Te nuncrogo 
an Lutherum velis propterillam proteftationem ab 
h^reticorum catalogo excludere ? N o n p ü t o virum 
aliquem Catholicum eíTe, niíi demens aut ftupidus 
G ille í i t , qui fuftragiis tara friuoIíE &:inanis pro tefta-
tionis, horainem hasreciciffimum velitab hairefeos 
nota vindicare. Dico igitur acfirmiííimo animo te-
nco,neminem, qui Catholics Ecclefía; fententiam, 
quám optime nouir,oppugnat,poírepcr quacunque 
generalem fidei proteftationem priusab eo faítani, 
ab hícrefeos crimine apud Eccleíiam excufari. Quo 
fit,vt íi quis in feriptis fuis aliquid aíTeruit contra ex-
preíEam Eccleííae definitionem, quam illi fuiíEe nota 
ex eiufdem feriptis aperté conftat,poteft &debec 
etiam poft mortem fuam , non obftante quacunque 
proteftatíone per eum fa¿l:a,taquam híereticus dam-
nari: niíi illum huiufraodi erroris ante mortem pos-
D nituiííe cóftiterit. Quare ergo fateormenefeire quo 
paóbo poffim aiiquot doítores , qui pro Catholicis 
habentur, á crimine híerefeos excufarCjCiira in eoru 
feriptis aliquas reperiam fententias,qu^ apertiííime. 
Se ex diamet.ro pugnar cura Eccieíi^ definitionibus: 
& exeorundemdodorum feriptis conftat easipías 
Ecciefi? deíinitiones,quas oppugnant/uiíTe illis no-
tas. Si autem non conftat illum fciuiíTe Eccleíia de-
finitionem,cui c5tradicit, & aliunde appareat illum 
in aliis redé de fide fentire, crederera venérale fidei 
proteftationem prius per illum fadam, deberé illi 
íuíFragari, vt per illam poftit ab li^refeos macuk 
mérito liberan. 
E 
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EXpleta iam generali híeréticorum coníideratio-ne,declaratífque ómnibus , qu^ ad confumma^-
tamhasreticorum cognitionem habendam fatis eífe 
mihi videbantur, nunc (vt rem ipfam clariorera re-
ünquerem)mihi yifum eft,lapidem (vt dicitur) ad fi-
k m referre,& de quibufdampcrfonis,quíB forte du-
bitationem raouere poírent,an híerctici íint cenfen* 
di3pertradare ? Et primó de blafphemo de quo non 
pama dubitandi habetur occ.aíio,an fit hsereticus di-
cendus? Nara theologinon computant blafpkemia 
Ínter peccata infidelicatis, acpróin denegar biafphe* 
jD D ^ íiij 
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miam ad híErefím pcrtincre. At fi blafphemia no eíl A omnis eft k volúntate afFeara malignitate v 1 i 88 
KirefiSjConíequens eft vt nec blafphemus cenfeatur tate blafphemádi. Habet fe enim h^cvol' 0 
heréticas.Oppofitum tamen quodammodo perfua- litiajde qua nunc loquimu^ad blafphemia1^115 
dere videtur^quod hasreticorum inquiíitores puniút ¿tus, íicut chariratis ad fidem. Quá fi^ vta^niütelle' 
blafphemos, quos tamen puniré non auderent, niíi poteft effe fine charitate, ira etiam blafpllcn1CUt^ dcs 
illos hícreticos eífe cenfercat. Pro huius rei apertio- ledus fine malignitate,aut fine blafphemia a f f^1 ' 
re &cemoridefinidone,opus eft vr primó deblaf- Illa eft in foloafte¿tus&fo la volúntate blif h * 
phemia coníideremuSjquale illa íit peccatum, de in- per quam quis credens de Deo, quod credéd a> 
de de b'lafphemo, quae inquirimus, facilius inuenie- malé tamen circa Deum afficicur. Non enim 
0Ug6 
te couitioforum iacuiata in alium maledidiotaut eft potens5& deleétari in tali mendacio.Simile quid 
diuinivel humani nominis diminiítíb iurando vel B tibgere videmus circa iniurias,quae hominibus di'0"'' 
exprobrando faóta. Hxc ille. Ex quibus duabus de- tur,in quibus fepc contingit, vt quis alten iniuría 
ifinitionibus conftat,quód blafphemiaproprié eft vi- faceré volens dicat illi, quód feit minimé illi z o n ^ 
tuperiumjaut conuitium cum diminutidnehonoris iiire}vtputá eum coecutire dicit illLim,quem feit opr*" 
diuini. Et propter hanc caufam illi qui iurat per me- me videie s aut dicit rudere, quem feit oprimí caní. 
bra Chrifti aut aliorum fanarorum pudédajblafphe- tare.Sicpoífer quis, yt Deo iniurietut, diccreijlum 
mare dicuntur. Quia & íi Chriftus re vera habeat i l - nihil pofle, cüm tamé cenó feiat illum eífe omnipo-
la membra pudenda jVt quilibet alius verus & inte- tenrem. Poteft etiam credere Deum eíTeiuílum fa-
ger homo, acproinde íic illa nominantes non mea- pientem,omnipotétera,&nollealiquideoium Deu 
tiantur,tamen illa in Ghrifti ignominiam &: vitupe- cfTetvt puta, quia nollet Deum eíTe tam fapiétem vt 
rium nominant, voletes ex ipfo inodo pronuncian- nihil illum lateat etiam fecredílimas cordis noftri 
di, innuere aliquid efíein Chrifto ignominiofum & cogitationes, aut nollet illum effe tam potentemad 
vitupcrabile. Verba igitur illa & fi no íínt ex fe blat- fuá peccata puméda, vt nemo illi rcíiílere valcat,aut 
phcma:ipfe tamen pronuntiandi modus,qui íit cum c nollet deniqj tam iuftum,vt nullis precibus}aut mu-
Vituperio &; itrifíone inducit blafphemiam. Q^ód neribus quis valeat,vel latum pilum}á reólitudineil-
autem in definitionefuapofuit Hugo, conuitioforú lum deflederc. Hítales blafphemiam habentin vo-
iacuiata in alium maledi&io^non expreflitin qué, lüntate,quanuis veram fidem habeant inimelledn. 
ideo fie pofuit, quia non folúm conuitia i n Deum Tales funt illi de quibus dicitur in Pfalmo. Superbia Pf*l 75 
putauit eíTe blaíphcmiam,fed etiam conuitia,qu^ di- eorum qui teoderunt, afcendit femper. Dsmones 
cunturin fanótos : proptereaquód conuitia,qu^ in íiquide (vcair lacobus Apoftolus) crcdunr,&; con- Ucoki» 
fanótos dicuntur,inde ad Deum quodammodo deri- tremifcunt.Et idem dicédum eft de damnatis homi-
uantur, Nam fícut laudatur Deus in fandis íuis , eo nibusthi tamen omnes Deum femper odiunr: Quia 
quód laudantur opera, qua: Deus in fandis fuis noUétDeüeí íe ta porentc,auttáiuftiun,vt illos pro 
per fandos fuos facit,ita ecdntrarió cum vituperan- íliis peccatis puniret.Dolent de peccatis, qu^ comi-
tur aut irridentur ea,qucE Deus in fandis fuis opera- ferunt, nó propterea quód ipfa peccata habeárexo-
íur, ex confequéti viruperarur & irridetur Deus, qui fa:íed quia odio habét po£:nas,quas pro illisfuftinér-
eft illorum operator. HÍECautem derogado honoris ^ Habent quidera illi voluntaré fuam malé adhuefuis 
diuini poteft bifariam c6dngere:quoniam aut irtin- peccatis aífedam, & vellent adhuc,íipoírcnr,male 
tusin corde, aut extra per voces, vel alia figna exte- vti rebus ipfis,pro quibus puniuntur,nollentrainen 
riora.líla qu£B eft inrus in corde, adhuc trifariam fie- pcenas pro illis fuftinere: ac proinde dolent, quod 
ri potefttquoniáaut fit tantüra in intelledu, aut ta- Deusfit taiuftus,vt femper eos puniré velir,autrani 
xüm in aíFedu,aut fimul in intelledu Se aífedu. Illa potés,vt illius poteftati reíiftere nemo poíTit.Ec hoc 
eft blafphemia i n folo intelledu, per quam quis de eft Deum odiíre,& hoc eft Deum blafpheniare in lo-
Deo intra fe dicit i d , quod diuinas derogar bonitati: la volúntate. Sic enim de damnatis horainibus dicin 
nec tamen propterea eft malé circa Deum afFedus. loannes in Apocalypíi: i€ftuauerunt homines sltu ! • • 
Deus autemCvt docet Dionyfius cap.i.de diuinis no- magno}& blafphemauerunt nomen Domini haben-
minjbus)eft ipfa eífentia ver« boniratis, vel ipfamet tis poteftatem fuper has plagas. Ideó blafphemanr: 
boniras. Ex tpo aperté fequitur, vt quicquid Deo quia dolent Deum talem poteftatem habere, vt illas 
tribuitur,pertincat adbonitátem ipfiusí&quicquid plagas inferre valear. Sicenim exponitillui11 locum 
eft á Deo alienum,longé etiam fit á ratione perfede gloífa qu^da, quam citat fandus Thoraas in leca 
bonitatis,qua: eft eius elientia. Quicííque ergo dicit E f e c ú d ^ . Q j ^ . A r t ^ . n o tamen expreflitille cuius-^ 
aliquid Deo conuenire quód illi repugnar, vel dicit thoris fit illa srloíTa. Egoquidemcúmleg»11113^ 
lili repugnare quod eft illi proprium,& ob hoc non Thoma,putaui id repenendú eíTe in gloít^ quae 
male afficitur in Deum, hicralis blafphemat Deum gó dicitur, Ordinariá:ad illam rameo recurrens ^ ^ 
in intelledu tatum.Non eft ehimdubium,quin pof- taierepcn,quale ille citar, CuiufcunqueillalJ'bere|: 
fit eíTe blafphemia in intelleduabfqueperuerfa -vo- lius aurhoritas no fiifFeciífet, cerré fufficere e ^ 
luntatc blafphemandi,vel diuini bonitati derogan- authoritas beatiThomas illam ciranris^rquep^^ 
di. Quia licet omnis blafphemia inquantumeft vo- tis.Talis ergo blafphemia,de quanúcag imuH^ . s,3o»W 
luntaria,fit á volúntate mala ; non tamen omnis eft cir S.Bonauenrura)eft qu£e in Euagelio v 0 ^ ^ i c ^ tari' 
cum volúntate afFeda ad derogandum diuin^ boni- ritus blafphemia:. Dicit enim ille in fecun 0 ^ ^ 
tari, Sicut enim omne credere, eft voluntarium,non tiarum , dift. 43. in commenraiiis fuperlirci ^ ^ 
tamé omne credere eft a volúntate affeda chántate giftri, non eíTeprorfus idem blafphemiam ^ ^ ^ 
Dcíüta omnis blafphemia eft voluntada, non tamé tum blaíphcmiiE:habenr enimfeb^eduot ^ ¿ j 
tan 
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na seneí'alc 6c fpedale, Omnis Cpititm blafphe-
o,kt4fi-)hemiá,non tamen econtrario. Spiritus 
9 0 
^blafp hernia, 
S fphemi? cftaííedus & defiderium vituperationis 
^ ¿ ^ 5 pin tus blafphemi? íic fpirat ad odium Dei, 
r fóintüs fanótus ad Dei amorem. Et hunc talem 
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A qux funtin anima, & ab ilíis procedañt,liinc eueni-» 
re eft neceíTejVt voces & alia opera diftingülturiux* 
ta diftinótionem eorum qua funt íigna, & á quibná 
oriuntur 8c procedunt. Et ita poteft eíTe aliqua blaA 
phemia exterior qua tantúm procedat á blafphemia 
fola intellcdus fine mala afFedione voluntatis, alia 
qu? folúm procedat áblafphemia volutatisraliaqu? 
procedat á malitia intelleóhis 8c voluntatis íimul. 
Qualibet iftarum ralis eft neceflarió iudicada, qua-
lis eft interior illa blaípheraiaaqua proceffit: ideu> 
neceííarium eft videre, an aliqua iftarum íit hareíís 
dicenda, velhabeat aliquam cum hareíi conncxio-
nem.Et cerré de illa blaíphemia,qua eft in folo affe-
pcrucnire non poterit. Vel fecundum Alexandrum B dujlicetíit grauilTimum peccatum,&(fiCLit diximus) 
í e Ales ideo dicitur irremiílibile : quia prouocat irremiíIibile,no tamen habet aliquid cum hareíi auc 
cum iníidelitate.Quia hareíis 8c quodíibet infideli-
f nam blafphemia,hoc eft, affedum vituperatio-
• Minina dkunt Theologi eíle máximum pcccato-
rum &irreiniffibile,non quod nonremittatur, u de 
lío debita fíat posnitentia: fed quia tale eft (vt dicit 
Beda fupcr^. Marci caput) quód nunquam de illo 
oenitetiam aget debitam,qui illud femci commiíit: 
Deus illi 
poenitentiam 
auoniam propter nimiam illius malitiam 
¿jjjilium fuum fubtrahct, fine quo ad i 
oculos diuina maieftatis adnon miferendum vel no 
i-emirtendum.Ei his ómnibus iam patet qnq íit blaf 
phemia fimul in intelledu 8c a í fedu . Eft enim illa 
per quam quis male de Deo fentit,&propterea malé 
illi aíficitur, 8c illum vituperare non veretur. Veluti 
fi quis crederctDeum non eífe omnipotctem5&: in-
dcaudaciam fumeret ad derogandum illius honori, 
& illum vitupcrandum , 8c in corituraeliam illius 
omnia eius pracepta contemnendum.Hac blafphe-
mia certé non eft tam grane peccatú exfe, quiaigno-
rantia quam habet annexam, 8c vnde maligna illius 
voluntas oritur, quodammodo excufat a tanta gra-
uitarepeccati. H a c enim eft blafphemia in filium: 
tatis vitium pertinet ad intellectum, ficut fides, cui 
opponitur. Oppoíita enim(vt dicit Ariftoteles) ha-
bent fieri circa idem.Hac autem folius aíFcdus biaí^ 
phemia eftin volúntate: non eftigitnrharefis, nec 
infidelitas.De alia vero blaíphemia, qua eftin intel^ 
ledu, fiue illi íit coniun¿ta malitia in volún tate, fius 
non:cft diíficültaSjan aliquo modo ad infidelitarem 
pertineat. Etpro huiusrei cofummatadeclaratione, 
de hoc prius admonere leótorem decreui;, vt cofide-
ret aliud eíTe dicere aliquid , & credere illud. Nam 
C mentiens dicit id , quod tamen non credit eíTe verú, 
nec refert, an dicat illud ore, an corde. Poteft enim 
quia eft per ignorantiam, illa autem eft blaíphemia quis in corde fuo aliquid dicere, 8c illud fecum per-
iú ípirítum fandum, quia eft ex pura malitia,& ideó tradarc,quod tamen non credit efíh verum. Deinde 
pcior. Hac de blaíphemia qua in corde veiíatur,di- aduertendum eft, dúo hac eíTe coníideranda infide: 
da fuíHciat. Eft adnuc alia blafphemia exterior5qua Primum eftj credere oinnes íidei artículos, Alterum 
foletdici blaíphemia oris,no quód in folo ore 8c fo- eft, ipfos íidei articules dicere ore vel corde. Primu 
lisvocibus exerceatur, fed quia pluries per voces horum ípedat ad fidem,&hoc veré dicitur fides.Se-
quám per alia íigna exterius demonftratur,fitqueab clindum vero dicitur confeííio fidei, iuxta id quod 
his qua pluries accidunt denominado. Poteft enim dicit Paulus: Corde credituradiuftitiam, ore autem io£ 
blafphemia in fadis ficut in vocibus exterius demo- cofeííio íit ad falutem. Ex oppoíito etiam in infide-
ftrari.Nam qüiper cdntumeliam fpueret Chriftiaut litate oportet confíderarehac d ú o , puta diííenfum 
Virginis Deipara imaginem, aut illam fuftibus per- circa ea, qua ad fidem pertinent, 8c dicere intus vel 
cuceret,autpedibus per contemptum conculcaret, D extra aliquid contra fidem. Primum horum ,videli-
cet diííenfus pertinet ad infidelitatera,& eft hareíis. 
Secundum vero feiliect dicere corde, vel ore aliquid 
contrarium fidei, & vitium blaíphemia : ita quód 
vel alia fimilia qua Dei aut fandonun eius contem-
ptum &vituperium oftenderent/aceretihicíine du-
bio eíTet blafphemus exiftimandus, & veluttalispu 
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niendus.Vnde Beda exponens illud ex fecunda Petri blafphemia non confiftit in credere5fed in hoc quod 
53. 
Apoftoli epiftola, per quosvia veritatis blafphema-
bitur fie, ait: Via veritatis blafphematur per heréti-
cos non folúm in eis quos fuá hareíi fedudos afíb-
ciant, fed in eis quoque quos per impuriffima fada 
íua 8c facrificia yel myfteria execranda, qu^ faciunt 
jn odium Chriftiani nominis concitant,cxíftiman;i-
busimperitis omnesChriftianos huiufmodi flagitiis 
efle 1T1ádpatos.Qualibus dicit fcriptura:Per vos no-
eft dicere aliquid corde, vel ore contra Deum, fiue 
credatita eíre,quod dicit,í]ue non: fi tamen illud di-
cat hac intentione,vt Deo iniuriamfaciat.Qupniaip 
vt blaíphemia vitium dici poí l i t , non fatis eft vt di* 
cat aliquid diuina derogans bonitati: niíi illud volú-
taric dicat. Ex quo manifefté colligitur blafphemia 
non eíTe vitium oppoíirum fidei, fed eíFe vitium co-
rra confeílionem íidei. Et inde deducitur blafphe-
inen meum blaíphematur in gentibus.Hadenus Be- E mum ea ratione qua blaíphemus eft,non eíTe dicen-
a'. ^x cuius verbis aperté conftat blafphemiam ex- dum hareticum:niíi aliunde aliquid prater blafphe-
^norem non folúm in verbis, fed etiam in operibus miam adiungat, quod illum eíiiciat hareticum. SÍ 
quis enim dicat vel faciat aliquid quod diuina dero* 
get bonitati, & id quod de Deo credit itaeííe, fimul 
blafphemus dicitur 8c hateticus. Quatenus dicit ali-
quid cotra diuinam bonitatem,blafpheraus eft:qua-
tenus vero credit id quod dicit5hareticus eft. Si quis 
crederet aliquid de Deo,quod diuina bonitati repu-
g n a r ^ id non diceret:hic ralis hareticuseífet>&: no 
blafphemus. Si quis autem econtrario aliquid intus 
0mitCl' quanuis communi vocabulo foleat (vt dixi) 
oninis ralis blafphemia, n o m i n t ó blafphemia oris. 
ficT0/C0nfcílío & negatio/requenrius verbis ef-
tio r0, nt,^i^eo omnis exterior confelfio vel nega-
qu' TK l!CÍ con^effio ovis vel negatio oris, 8c tarae 
ced N ^ mTn Poteft operibus ficut vocibus exer-
fite r cíePCCCatoril)us Paulus loquens,ait:Con-
nturíenoíre Deum,fadis autem negar. Hac igi-
mi r teiipr blaípliemia poteft etiam trifariá diftin- vel extra Deo diceret, quod á diuina eífet bonitate 
eni^ lcut diximus de blafphemia cordis. Cum aJienum, & tamen quod dicit non credit ita eííe, hic 
VOces & alia opera exteriora fint figna eorum, taíis blafphemus dicerur 9 de non hareticus. Tales 
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mitate cleie¿H,vim tiibularíonisjaut afflidionis non 
ferentes, de Deo, á quo tribulationem fíbi inflidam 
c0e,putant,YÍndican cupientes: quiaaliterhoc elíi-
cere non valent, ore polluto & maíedido execran-
' das i i l i dicunt iniurias: quaíí verba illa, quáturalibet 
execranda Deo vel tantillum nocere pofíent. A qui-
bus íi poí lmodüm pereretur, antaiemcredanteííe 
Deum, qualcm illi dixerunr,certé ipíi firmiílimé ne-
garent.Tales ego noui multos,qiiipoft blafphemias 
perpaffionem ore prolatas, ceruicem gladio oppo-
nerent antequam verüm eífe faterentur, id quod de-
Deo per blaíphemiam eífuderunt. Cum igitur tanta 
fit blafpliemiarum varictas, oportet, vt varia Jlt etia B 
illarum punitio, Se varius iudex, qui illas debita poe-
na ferire deber. Blaíphemia,qu3e nullam prorfus ha-
ber cum hasreíi communionem , qualis eft i l la, qux 
commirtituriniuramento emiíTo per membra Chri-
íH,aut fandorum pudenda cum illorum vitupera-
tione Se i gno m in ki,huiufm o di talis, aut cuiufuis al-
terius íimilis punitio non fpedat ad inquiíitores h^-
reticorum ex iure eorum ordinario. Nec illi quouis 
modo exeoi.em iure,niíi abunde íit illis delegatura, 
poííunt fe ingerere, vt de illis inquirant aut iudicét. 
Sed illorum punitio fpedat ad ordinarios Índices 
ram laicos quám ecclefiafticos. Blaíphemia aúr,qunc 
haber quandaracum híereíi vicinitatem vel coime- < 
xionera, hxc mérito ad inquiíitores hsereticorum 
fpedabit, vt de illa inquirant, iudicent, Se puniant. 
Sicut qui diceret Deum iniufté puniré aliquem , aut 
non poííe hoc aut illud eñicere, aut iníipienter rem 
aliquam egiffe-.hic talis eft blaíjjhemus, & ab inqui-
íitoribus hsreticorum examinádus. Non proptereá 
folüm quod blafphemus eft,fed quía per talcm blaf-
phemiam deditnon modicam de hsreíi fufpicioné. 
Matt. í i . Nam exabundantia cordis (vt fumma veritas ait)os 
loquitur. Qualis quifque eft,taiis eft eius loquutio. 
Tanta eft verborum cura moribus connexio, vt pro-
pter hoc Solón (prout de illo refert Laertius) dixe-
defeccrir 
leratapoenitentia. Quod fiin p u r ^ - ^ / l 
cít, ego de illo idem Sí iendum r i r 'i"6 fua 
blafphemi funt multi,quiápaííionealiqua aut infir- 4 demod 
nonieadifponut.Si^veró prafatis c i r c u n f t ^ ^ 
de aliis hasreticis qui in purgatione defidníf re^UOci 
ne coníideratis,conftet illum non ex infidel" 
ex impatientia &paílione aliqua blafphema?te,fed 
quia ille non hsreticus, fed folum blafphemue:tLlnc 
fetur,non habet inquiíitor hSreticorum quiH50611^  
re ordinario amplius circa illum acrei-f n k ¿ ^ n u 
tamen inquifitores hxreticorum, p r a ^ - ^ in ^ 
pania,hanc habere íibi ípecialiter delcaaram a ? 
rirarem,vthuiufmodi blaíphemos puniré valeTnrSc huiuft 
m é r i t o . TiUTjpropEercríminisgraLiitatem&en1 
>r.um 
bus ex o í f ic io i n c ú b e b a t h u i u f m o d i execranda^l"^ 
mitatem5quod (vt íupra docuimus) eft giauiffim 
peccatum. Tüm etiara propter negligentiam eomm 
iudicum ram Eccleíiafticoruro,quámlaicoruiTi c 
Solón. 
phemias acerbilTime puniré . Nam quia ilü i n ^ ^ 
negligentes funt, iuftum eft, vt h o c negotium aliis 
delegctur,qui aufteriore c o i T e d i o n e 3 & durioicdif 
ciplina blafphemias punientes , poffintab hoc exe-
crando^ horrendo virio homines reuocare. 
DefoTHlegtíi&'mgurihmtáliífyuedíurntorú^^^ Jim 
haretmécend}* Cdp. X l t i . 
TAnta ineft hominibus multis feiendi curiofacu-p i d i t a S j V t c a , qua? ignorare eíretvtilius3etiamcú 
fidei Catholicae difpendío improba curiofuatedif-
cere conentur. Ob quam caufam non immérito a 
multis dubitari folet, de huiufmodi hominibus, qui 
diuinatores nuncupátur, an fint illi omnes haerecici 
cenfendi, Se velut tales ab hsereticas prauitatis inqui-
íitoribus puniendi. Ad cüinsrei plcniorera intelli-
gentiam,opoitebitante omniainquirerequid fit,&: 
quotuplex diuinatio:& inde colligere valébiraus¿aii 
illi,qui illam exercent, fint haeretici dicendi,an non? 
Diuinatio eft enuntiatio eorum,quorum notiriaper 
naruram habed non poteft, ñeque Deo reuelataeír. 
rit,orarionem eífefadorum íimulachrum:quoniam D Res autem funt aut prsfentes, autpnBterita^autfu 
animivisin loquutione,perinde vt in fpeculo repre 
fentatur. Quo fit, vt mérito de vnoquoque fufpice-
mur,illú cúm de re aliqua loquitur, ita fentire prout 
[Ariftot. dicit. Quoniam ( vt eft apud Ariftotelem)voces funt 
earum, quae funt in anima paílionum nota:. At3cum 
omnis res de qua mérito vehemens oricur hxrefis 
fufpiciOjpertineat adiudicium & tribunal inquifito-
mm, oporret vt omnis talis blafphemia fnbdatur, 
etiam ex ordinaria eorum poteftare,examini & indi-
cio inquiíitorum. Cúm tamen de huiufmodi inqui-
runt, oportet illos diligenter confíderare peifonse 
qualitatera,ficut in casreris criminibus,an firperfona 
turas.PríEteritorura Se pr^fentium feientiapernam-
rató haberi poteft:quoniam jpraefentia poííunt vide-
ri,pra?teiira, quiaaliquando fuerunrpr2fenría ,a l i -
quando vifafunt: & ex illorum intuirioneremanet 
notitia, quam Philofophi vocaut abftrac1:iaani,per 
quam poreft quís de príEteritis certó aliquid feire ce 
dumhabent aliis enuntiare. Futura autem quia non 
eífe, videri non poífunt. Se ide¿ nihil certura de illis 
haberi poteft. Proptcrquod diuinatio femp6^1^ 
futuror,um pr^cognitioncm confíderarifoler: q ^ 
illa funt qua; ex fe per naruram cognofei no po ^ • 
Si quis autem prasfenria ^ ^ P ^ ^ " " ' ^ ^ 1 " ^ . 
quíE alias de illo errore prolato aut quouis alio de- £ rara cognofei non poíten^enuntiaret, & certo a 
reret,eeo illum etiam diuinatorem appellarem-derit aliquam fufpicionem,an nullam. Deindecom 
íiderettcmpcrisquo blafphcmauit circunftantiam, 
an tuc in tribularione aliqua fuerit?an extra omnem 
tribulationem ? quoniam inde coniieere valebit ad-
iunda etiam perfonse qualitatc, an ex infidelitateían 
ex impatientia blafphemauerit? Si confideratis bene 
temporis Se perfona; circunftantiis, conftct illum ex 
infidelitate blafphemaíTe, proceder inquiíitor ad i l -
lius tanquam hceretici punitionem, pr^fertim íi ille, 
fecredere dieat. Sineget íecredere i d , quod dixit, 
imó dicatfecredere oppofirum,& confideratis prae-
fatis circunftantiis, adhuc maneat fuípicio illum ex 
infidelitate dixiífe, iniungaturillipurgatio, Se dein-
cut quf á R o m a per centum milíiariadlílans'l eren 
quid co temporis articulo Rom$ agat i tnaut^^ 
homini, quera nunquani vidit ea, quae toto ^_ 
decurfu eeit, is certe (mea fentetia) etiam dic 
,acfi prxdixilTet futura. Nam tcnt?<° f uinator. 
eta 
f-dicitur etiam'propna ille,qui per reuelationéagn^ 
cit pretérita , aut praefentia, qu íE alias ene 
terat, quanuis frequentius dicaturprophe ,H ^ 
reuelationcm príenofeit futuranta etiam P ^ X uS 
citur diuinatorille, qui prasrenra, 
naturaliter feire non P ^ f ^ l ™ ^ ^ mUlierSí 
ne,cura certitu 
latio-
a-dineaíferit. Illa fiquidem mui 
I 
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- ^ &ritam}cm CHdflus dixernt,quinqué viros hahuif- A ergo ta l ia futurapr^diccre,aut prsnofcerefnifi Deo 
^ ' I*1 & tnnc hzbebat no eíTe fuú,ftatim hóc ándito • reueiante)pr2fumpferit,vfurpare conuincitur, quod 
cla¿auit dicens:domine,vt video,propheta es tu. folius Dei eít,&hic talis dicitur diuiuinatOr.Nam(vt 
ffophetam fiquidem cenfcbat dicendum eum, quia dicitur cap-Igitur. 16.qu^ft^.diuini d i d i fun^quafi 
r^tcnta,aurabfentia, qux in fecreto latebant,opti • Deo pleni. Diuinitate enim fe eífe plenos íimulant» 
^'nofe^bat. Qu,anuis t a m e n hascita fe habeant,fo- &: aftutia quadam fraudulenta hominibus futura 
j^gquenter ille folus dici diuinator, qui futura cíí coniedant.Si quis vero huiuímodi f u t u r a continge-
cerntudine,&; abfquedeceptionismetuaflerit. Fu- tia, quae ácauííslibetis d e p e n d e n t , D e o rcuelante, 
türaautem(vt e g r e g i é beatus Thomas in Secúda Se- prascognouerir, aut prasdixerit, non dicetur d i u i n a -
qusft.^.docet) duobus modis cognofei pof- tonquia no ex fe, & per fe talem h a b e t notitiam,fcd 
funt. Aut enim cognofeuntur per fuarum caufarum á Deo : & ira ipfe non vfurpat í i b i diuinum aliquid: 
co2nitionem,autcognofcútur perfeipfa.Caufas au- fed Deo tribuit, quoel ab illo ferecepíífefatetun 
tem futurorum tripliciter fe h a b é t ad eíFedus fuos. Alioqui omnes Dei prophetse dicerémr d i u i n a t o r e S j 
|síam aliqwas funt, qii£E ex neceílitate 8c f e m p e r fuos 3 eó quód tam multa de futuris pr^dixerint. Nullus 
pioducunt eíFedus. Huiufmodi efFedus futuri cum tamé fandorum illos diuinatores,fed prophetas ap-
certitudinc pra£nófci'& praenuntiari poírunt,per co- pellauit. Ule enim folus diuinator dicitur, qui íibi in 
gnitionero fuarum caufarum,quemadmodum aftro- debito modo vfurpat pr;Ecognitioné,aut pr^didio-
]0gipraBCOgnofcere, Se praedicere folet sequinodia, nem futurorum euentuum ,qu£e á liberís cauíis pen-
folftitia,eclypfes Solis,&: Lunas. Talis pramuntiatio dent. Et ta l is diuinatio femper eft peccatum ,dc qui-
no dicitur diuinatio:quia no vfurpatur per eá, quod dem g raue : quiacótra religioné, 6c cultum Deo de-
proprie diuinü eft. Alise funt cauíae,qua£ producunt b i t u m : no tamen omnes diuinationes aequali culpíe 
fuos efFedus, no ex neceílitate 5¿:femper,fed raró co- funt obnoxi^:quia vna peior eft alia,quó peiora me-
tingit eas áfuorum eífeduú produdione deíiccre. diaadfuturorum pramotionéaíTumit. Aliqu^enim 
Exharum e t i am caufarum cognitione, poíTuntho- funt,qu3e d a s m o n u m inuocatione vtuntur, vt futura 
raines futuros eíFedus praecognofeere: non quidem prasfeire poíI]nt,velut funt Necromantíci, aut Ario- Necroma-
cura certirudine, fed per qnandara conieduram. Ad li. Alij vero funt, qui fine expreíTa daemonum inuo- tich 
hrts raodum multapra^dicunt aftrologi de pluuiis, Q catione futurapr¿edicúr,vt funt Augures,qui ex gar- ^ í r i o l i 
ficcitatibus,terra. motibus,de fertilitate, aut fterilita- ritu auium, aut Aruípices, qui ex auium afpedu, aut ^ M g u m 
xtmix: &c medici pranunnant de morre, aut con- Chiromantici, qui per figna manus,multa de futuris lArufa-* 
ualefeentia inf irmorum, in quibus rebus aliquando prsdicere folent. Et Sortilegi a l i q u i fimt, qui fub ees. 
pra^dicunt vera, aliquando falluntur. H s c eria prs- n o m i n e Chriftianx reiigionis, per facrarum feriptu^ ch ir orna-
nuntiatio non poteft dici diuinatio: cjuia limites na- rarum inípedionem,autperquafdam,quasfandoríí tici. 
turaliscognitionis ñon excedit.Ali^ funt caufa2,qu<£ feu apoftolorum(vt Ifidorus.S.libr.Ethy.ait) vocant Sortilegié 
iiullam prorfus neceííitatem habét , vt fiio-s eíFedus fortes,diuinationis fcienriáproíirétun Ét hi proprié 
aut femper aut pluries producant: fed dubice f emper funt fortilegi, qui in iure canónico reprehenduntur 
exfefunr & ancipites, vt modó hos, modó oppofi- atque dánantur.Sútenim multi a l i j fortilegi minimé 
tos effedus producere valeát. Tales caufie vocanrnr á iure reprehenfi, fed ab illo tolerad, & funt illi, qui 
libeia2,vt funt homincs,6¿:angeli.Eífedus qui ab hu- quanuis faciant aliquid, vt ipfius euentu cofideraro, 
iufraodi cauíis producendi funt, non poíTunt cum oceultum aliquid,fiue p r íEfens , f íue f u t u r ú agnofcat, 
certirudine aliqua,fiue vt femper,fiiie vt inpluribus, ^ nó tamé illorum cognitionem á d s m o n e ^ e d á Deo 
percognitionem caufarum príECOgnofci-.quia caufas fpedát,vt conringitin forte diuiforia. Ea diuinatio, 
huiufmodi n u l l a m habent ad fuos eíFedus coadio- quq cum d a e m o n u m inuocatione fit,multó peioreft: 
^m. C^uantumlibet quis cognofcat Petrum,nó po- illa qua; abfq; i l l o m inuocatione exercetur. Eft ad-
teftexhac cognitione cerró ícire,an Petrus eras ieiu- huc i n t e r ipfas diuinationes a l i u d nóparuum diferi-
flabit^n noman loquetur, an tacebit: quia c ü m ille men.Suntenim a l iquce , quse quodammodo híereíi 
lioer fit ad hos eíFedus, poteft & vnum , & akerum mifeentur, Se fine alicuius hasrefis adminiculo exer-
efficere.Tales ergo efFedus,qui ab huiufmodi caufis ceri nó poílunt. Vt fi quis raorruu baptizaret,eafor 
pendent,nullus agnofeere poteft,nifi d u m funt prae- ma,&: eo ritu, quo baptizatur viuus, vel puerum ba-
eni;cs,vtputa5cüm v i d e t Petrum coraedentem, aut ptizaret, vt i n d e fortiñ emiíTaru.refponíum babear, 
^mnantem^vel tacentem,aiit loquérem.Cognofce- aut Euchariftia; facraméto,ad maleiicia,6¿: incátatio-
ÍH £ S cuin certirudine , aut pra^dicere antequam nesexcrcédasabuteretur,autcoramidolisexecran-
^tjíoli Deo c o n u e n i t , qui (vr dicit Paulus) vocat das efFunderet preces, ad incátationes fuas peragen-
^ú, ?33U£ nonfunt tanquam ea,qu^ funt.De huiufmo- das.Talia enim fordlegia,aut auguria fine h^refis ad-
1 utuiis intell igenclum eft id , quod Salomón aití E mixtione non íiunt. Nam credere mortuos vtiliter 
, tuU ta ^ ominis aíflidio,quia ignorar pra:terita,&fu- baptizari pofie, haerefis fuit Marcioniftarum, prouc 
^ n !0 ^cire poteft n u n t i o . QUÍE v e r b a in com- nos in eo o p e r e , q u o d aduerfus omnes hanrefes asdú. 
^cntajus fuper Ecclefiaftem interpretatus Hierony- dimiis,titu. de bapdfmo,haerefi tertia,docuimus.Re-
fcil:^ait.:j-icet:^uerfaeucniant, &non poifitiuftus baptizare pucros,hí£refis Anabapriftarum eft aperré 
ti0^mdeifutumfit3necfingularúíerúcaufas,ra- damnata. Idola orare,eftidolatria, & fi q u i s í n illa, 
rorú) ^CO§no/cere- (Nemo e n i m eft cófeius futu- Déos adoratione dignos eíFeputat, apertiííima eft 
ri5& n ^ k ^ ^ 6 0 cúdainvti l i tatchominiíf ie- hserefis. Euchariftis facramenro ad maleficia p e r a -
gnaaf^" ab% eius volúntate difponi.Eft enim ma- g é d a abutíjvehemétiífimaefth^refis fufpicio.Qup-
?ciai-ng10 i0 S611^ bumano : quia (vt Poetaait) ne- niam hoc faciens,pr^ter magnairreuerétiam, quam 
a l i ú d n m i n ú ^d/ort í fquefutura, aliud fperat^ fandiífimo exhibet facramento5meritó credirur illú 
ri^iaculUCni]5(le a^er0 loco exPe(aat iloft^ & al,:e o p i n a r i , f a n d i f í i m u m Euchariftiae facramentum5ali-
0 vulneratur. Hxc Hieronymus. Qujfquis quid ad maleficia exercenda valere, &: vim a l i q u a r a . 
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6c virtutem ad i l lorum maleficiorum exercitiii habe-
re": quoniam í¡ hoc non crederet, no vtereturillo ad 
ralis raaleficij perpecrationem. Hoc autem fentire, 
aperta-eft h^refis&blafphernia. Si quis autem damo-
nes inuocaret, v t fortibus emiílis, aut figuris aliqui-
bus fadis , de futuris ab eis edocerctur,licet grauiter 
peccarct,non adhuc diceretur h^reticus, íi res, quas 
á díemonlbus f c i r ep rocura t , t a l e s fun t ,qu?ád?mo-
nibus bene pr^nofei p o í í u n t . N a m d^mones,qui re-
r u m naturas:>& earum virtutes,& motus (vt habetur 
i n capi. Sciendum. 16. q u ^ f t . ^ m e l í u s quám h o m i -
nes nofcunt ,poíruntex cogitatione caufarum preco-
gnofeere efFeclus, quos ill? ex ríeceííitate, femper 
producunt ,prout fuperius de Aftrologis diximus, 
circa pr^notione eclypíiú folis, &c lun?. Si quis hu-
iufmodi eclypfes,aut fertiütatem terr?, aut fterilita-
tem futurá,á d^mone p i f i a r e tentaret,quanuis gra-
uiíTimé peccaret,n6 eíFct tamen céfendushcereticus. 
' 5 i vero ea, per naturam feire non poterat, per das-
-anonum inuocatione feire nitcretur,hic meafenten-
tia eft praefumendus haereticus: quon iá dasmones ad 
i l la prsnofcendano inuocaret, niíi crederet d^rao-
nes illa prefeire. Hoc autem de dasmonibus fentire, 
aperta eft h^reí is :quoniam qui dannones credit pof-
fe tum certitudine pr^nofeere ea futura cotingétia, 
quas ex hominis arbitrio pendent, credit illos eíTe 
D é o s : quoniam hocfo l i Deo conuenire, íatis con-
uincitur perid, quod apud Efaia prophetamlegitur. 
Annuntiate,qu£E vétura funt i n futurum,& feieraus: 
quia Di j cftis vos.Detalibus fo lü , quidasmonesin-
uocant, vt ea ab illis feiant, quae non niíi á Deo feiri 
poífuntjego céfeo deberé intelligi capitulú, Epifco-
p i , quod habetur vigeíimafexta qu^f t . j . in quo cap. 
Sort i legi , de Magici vocantur haeretici. Hoc ideo 
i b i d i d u m eft, non quod femper oporteat fortile-
gos 8c mágicos viros eíTe híercticos-.fcd quia aliqua-
do tales diuinationes, íine alicuius haereíis admix-
tione exerceri non poífunt. A d eundem modum 
etiam intelligendum eft,capitulum,Non obferuatis, 
vigeíima fexta quxft .7. Alias funt diuinationes,quae 
licet íine peccato graui fieri nequeant , í ine tamen ali-
cuius hsre í i s adminiculo exercentur. Veluti íi quis 
per rortilegia,aut auguria,a dasmone inquirat de fu-
turis, ea,quas ille per fuam naturam prasícire poteft, 
aut ab i l lo pctat,vtfaciat,qua; certum eft d^monem 
Deo permitiente faceré poí fe , 8c non credit d íemo-
Iiem plura fcire,quám ícir.aut plura poífe,quám po-
tef t , nec aliquid aliud fuis fortilegiis aut maleficiis 
admifeet , quod ex aperto fidei errore procederé co-
í le t .Siquis dsmonisadiutorio velit ,&inftantiíl imc 
procuret feire, quid Romas, aut in exercitu Impera-
toris agatur, aut quis alicuius maleficij in fecreto, fi-
ne teftibus commiíli , íit author, aut quo loco male-
fador lareat, non propter hasc eft cenfendus hxre t i -
cus: quia tales diuinationes, aut talia fortilegia, íiue 
inaleficia,quanuis grauiílima íint peccata, non tamc 
habé t vllam hasrefis commixtionem. Nam íicut alia 
peccata per malitiá pura, & íine vilo errore & igno-
rantia , fed ex induftria committ i po f íun t , ita etiam 
íbrt i legia ,& auguria,& alias diuinariones poífunt ex 
pura malitia, 8c ex induftria, fine vi lo errore intelle-
dus, 8c per confequens íine vlla hsrefi exerceri. His 
igitur prasmiílis,tale pono documentum,ex quo to -
tius huius rei furamapender. Sortilegia, 8cauguria, 
^reliquae diuinationes^quas fine alicuius h^reí is ad-
miniculo exerceri non poífunt, fubduntur examini-
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A &cenfuras inquifitorum W t i c ^ p r a ü ; , . . 
illis puniri debcnt.Talia funt opera Necr S5 & ab 
rum: quoniam i l l i (vt poftea dicemus) femmantÍco~ 
de fidefe.ntiuni-,credetes ded^monibus o 
ta poirint,quíE re vera non poíTunt. S o r d i 0 ^ 
8c auguria,,& alis diuinationes, quz ex Í ^ P Vfr0, 
voluntatis, abfque vilo erroreintelledus an - a 
non fubfunt ex iure ordinario , cefur^in eX?c£tur» 
haeretici prauitatis: niíi aliunde adhanr CIUllI,:orui1:i 
fuerit delegatum. Hocexpreífé i ^ m W * 
xandro quarto3in capi.Accufatus.§. Sane.deh^f. 
cis, l ibro fexto. Epifcopi veró de huiufmodi^er -
iegus, qu^h í e r e f imnon fapiunt,inquirere6cill^ 
s c a r e p o í i u n t : quia iftorumpoteftaslatior eft n u ° 
poteftas inquifi torum. V t autem inquifitor W í * 
corum feiat an fortilegus aut augur, autalius o n i l 
diuinator, fu¡E fubíit m n f d i d i o n i , an non5hocm 
fententia i l lum faceré oportet. Interrogabk de d ^ 
monum poreftate,de illoxum fcientia,vtpiita qu^' 
credit illos feire de futuris, quid il^os poíTeagere cir 
ca hxc inferiora.lnterrogabit etiam,an áxmon pol 
fit hominis fecreta, q u x i n folo illiusvcrfanturcor-
de, riraari, &perfede cognofeere. Namquodharc 
íblius Pe i cognitioni fubdantur: feripcura facía tc-
ftatur,dicens:Scrutans corda 8c renes,Deus.Et Apo- pfd 7' 
ftoli orantes Deum,dixerunt: TuDomine, qui cor- ^ o r . i ' 
C da nofti omn iú , &c . Ex quibus conftat5hxreíira eíTe 
dicere quód,dasmon fecreta hominumnofeát. Hu-
iufmodi autem erroribus foient faspéforale|ia nii-
fceri. Et fi ille de ómnibus his iuxta regulas fidei re-
fponderit, credendum eft i l lum ex pura malitia, & 
non ex errore intelledus, tale peccatum comraiíiire, 
niíi opus ipfum tale íit, quod vehementéprabeat de 
hasreü fufpicionem. Qualia funt ea,qu2 íupra enar-
rauimus, videlicet, baptifmusmortui,rebaptizatio 
puerorum,abufus facramenti, ad maleficia exerecn-
da. Hasc en im, & h i s í imil ia, licet hasrefes non íint, 
cum h^refís non fítin opere, fedinintelleftuCvtfu-
pra capite primo docúimus)veheraentiírimamtarae 
D pr^bent hasreíis fuípicionem, 
Pe mugvs, anfinth^retkteenfendí, c r liekt tiks 
pmiendt. Cap. X U í l . 
M V l t i funt,proh dolor, horaines, qui vero Deo i l lorum, &aliorumomniura creatorcrehdo, 
ad d^monem omnium hominum capitalemholtem 
confugeix,nonverentur:&cúmáDeo3ili ícruietes, 
omnia veré bona certó fp erare póífent, ctemom ier-
uirc, & i l l i per omnia obedire malunt, á quo mi,ni ^  
malum recipere valcnt. Nam d^monipíequanu 
fublimi i l lo ftatii,in quo á Deo coditus erat, prop ^ 
E infaniam illam , prodigioíámque fupetbiam, 4 ' 
Deo fe ^quare tétauit ,ad ínferos vfque ^ f ' ' 
i n ea tamen c?ca ambit ióne obftinatus ^ ^ L c 
fiftit,vt Deo fe íequare cotendat A d^in0S fe 
honores no vereatur. 
Q u o s c ú i n c ^ q lloS 
de iedi í c-oípicit, fe i a m a ^ q ^ P ^ ^ ^ ' ip ipof 
ab hominib9, quos certiírimé feit facilms de P 
fe,accipere ouotidie procurát.Vt ^ o S W nihil 
anxié concupifcit,diuinos aírequatur h o ^ ^ ^ p i r , 
intentaturelinquit. Nam q u ? r d a ^ a f Ao0ftolus) 
transfiguransfe (vtde illorefert Paul l l^0ue con-
' inaneelum liicis:alios variis ,prout ^ ] jiicic. 
c u p i e r e nofeit, propofítis donis & 
Quibus fraudib^technis multos ha¿tenu ( ^ 
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r ^homíne5^11^^11111111111 ^rame veneran- A velicConfiderandaigitur eftante omniaipí íus pa-
&; ranquam Deum adoranr.Non tamen oranes, 
tUf,'lliobediunrseodem titu5& ordine illuravene-
^ ir ncc omneseodcm cenfentur nomine. Nam 
120 ^admodamChriftianareligio varios cominee 
^ Ce ritus, quibus verus colituu Dcus ; varias 
• m hominum congreganones, qui licet nabitu 
5}S 
% nomine ceremonií íque inter fe diuerfi í i n t , o m -
nes tamen ad húc tendunt feopum, yt Deum colat-
^ i l l i obediant : ita illc fuperbis parens Satanás, 
peuminhoc imitan volens, plurcs fui diabolici 
cultus habet profeífores, qui licet diuerfo cenfean- 0 titudine fuorum fubditorü ftipato, in generali qua-
tur nomine, diucrfófque habeant i n dsemoniscul- damcogrcgationevelutiinquibufdamcomitiisge-
éti qualiras&: c6ditio:quoniam inde magna huius 
rc inot i t ia peadet.Pada autem ifta dupliciter fie'ri 
c5ringit5quoniam q u í d a m aperté 6c cxpreíTé í íunr, 
alia vero non,nifi tacité & latenter. Padum apertu 
& exprcíTum efi^quod cüm ipfomet dsmone emit-
t k u r , & i l l i in propriaperfona datur. Et hoc iterum 
dúplex. Eftenim aliquod publicé & folenniter fa-
¿tumjeft etiam aliud pr iuat im, & fine vlla prorfus 
folénitate faétüm. Pa¿tum publicum & foléneeft, 
quod fit cu d íemone fedentc i n folio regali, & muir-
tur 
tura r. itus&;mores,iioc tamen inter illos conuenit, B neralibus,qno omnes,quifub dsmone mil i tant , &: 
d oranes laudant dsmonem5&il lum vencran- i l l i nomina dederunr, conueniunt. I b i enim coram 
ómnibus illis promittunt aliqui(vt longius infra d i -
ccmus)d£Emoni obedientiam,6¿; illius madatafe per 
omnia feruaturos vouet,Deo & ómnibus operibus 
eíus renuntianr,al iáquc innúmera feelcra fe patratu-
ros iurant.Qua per iilos emiíla promiffione,dcmon 
illis í tatim promir t i t fe illis daturum ea, quas feit i i -
los cócupifccre.No enim ómnibus omniapromit -
t i r / ed quo quifque plus fe d^moni tradits&plura i n 
illius honorem fe fadurum ípondet ,eó plura etiam 
díemon i l l i promit t i t , 6c plura codonat.Padum pri» 
^illfqueper omnia obedireprocurant. Diucríítas 
autem iftorum variis modis coníidcrari poteft. P r i -
inó quide cóíideraripoteft , ex diueríuate mediorí í , 
quibusad confequendum id}quod optanr,vtuntur. 
Sunt enim,qui incanrationibus morruos fufeitare fe 
dicúr,vtab illis edod:i,de futuris aliqqid praedicere, 
autdiuinarepoífint.Etlii (vtdocet Auguftinuslib. 
io.de quitare Dc i )d icun tu r Nccromantici;, quia 
Mpo? Gra;ce}Latiné dicitur mortuus ¿atm^/fc vero 
dicicurdiuinatio.Necromatiaigitur dicitur diuina-
tio ex morruis habita vel accepta.Alij dicuntur hy- uarum & expreífum eft,quod cum ipfó fit dsmone 
dromandei ab a q u a j q u í E Grascé dicitur hSv&Q ex cu- C promií í ionibus vl t ro c i t róque datis, nuila tame ha-
iusinfpedione vmbras d^monu euocare fe putát,5<: bita folénitate,nullífque et iáadhibi t is teftibus.Qii^ 
imagines eorum videre, á quibus quod purant ( vt 
ipíi aÍLinc)edocémr.Sunt alij íímiles diuerfis nomi -
nibusappellati diuinatores,quorum nominarecen-
fenturin cap.Epifcopi . i í J .qusf t^ .de quorum diui -
natione5quoniam in proximé prscedenti cap . dif-
íernirauSjideó de illis n ih i l aliud dicere ftatui. Po-
teft etiam inter eos,qui d^monem vcnerantur5aitc-
ra coníiderari diuerfitas,qua: fumenda eft ex diucr-
litateearum rerum, quas damionisadiutorio exer-
cent,& quas á dqmone impetrare cupiunt.De his o-
nrnibus figiilatim hoc ordine diíferere ftatui,vt p r i -
toóoftcndam,qui,& quales i l l i í i n t , deinde inuefti- D fe.Padumracitum cum dsmone eft , quod quisfa-
geiTi,an íint inter heré t icos cenfendi, 6c velut tales cit no cum dasmonejfed cum eo,qui cft d^monis d i -
autem d^mo promit t i t fe illis daturum, pro viribus 
pra : f tare laborat ,neí imendax in promiffisinuenia-
t a ^ h i q u í i l l i f e d e d e r a n t a b e o iterum recedanr,6c 
fie amittat3quos iam velut feruus habebat.Sunt ta-
men aliqua non pauca,qua: demon mín imé eííicere 
valenquia aut fuas naturales vires excedút, aut licec 
cas non excedunt3Deus tamen,fíne cuius nuiu,nihi i 
agefe poteft d^mo"n,iila agerenopermittit .Siquis 
igitur horum d^mon illis promiíí t i l lufíonibus qui -
bufdam 6c prasftigiis, fie illos fíEpe fal l i r , v t i l l i pu-
t e n t i d 5 q u o d á d s m o n e f p e r a b á t feaílequutos fuif-
fcipulus,6c feruus promittens i l l i obedientiam inte-
g r a r a ^ abfolutá,6c renunriat Deo, 6c fidei Catho-
licae,6c reliqua omnia fpondetjquíe ipíi d^raoni alij 
promittunr.Is autera,cui h^cp romi t tú tu r , v i ce ver-
fa,promítt i t illis,quód propter hsc multa magna,6c 
mirabilia a í íequentur .Hoc autem p a d u m , quanuis 
non cum ipfo da^mone fadum,d^mon ípfe ratii ha-
b e t ^ omnia in i l lo contenta,perinde adimplere ní-
titurjac fi fuiíTent ab eo promiíTa.Quo fit, vt no i b -
lúm ilii5qui expre í íum, fed etiam qui tacitum cum 
etia fuit Simón ille,qui(vt Lucas in adibus Apo- deemone padum fecerunt,multa infolita,6c ftupen-
ftolidsrefert)exiftimauit Deidonum pecuniapoífe E da, damioneillos adiuuantefaciant, aut facerevi-
poííideri.Hicenim t o t t á t á q u e mirabilia dannonis deantur. De his ómnibus no incongruc dici poteft 
ailYl ir» „ . . , - i t i l . . .1 t>. • , \ l d 
puniendi.Sunt igitur aliqui,qui magna aliqua mira-
bilia fe faceré poífe vehementiffimé cupiunt5vtper 
"prum mirabilium operationem,ab aliis fufpician-
íur,&fint illis in miraculum 6c ftuporem, 6c ob hac 
caufamdaemonifefubdunt, v t illius auxilio 6c po -
tentia mirabilia multa faceré poírint .Hi(vt Augufti-
nusdocet]vocantur Magi,qualesfuerüt i l l i 5qui co-
ram Pharaone (vt Exodi hiftoria narrat ) Moyf i rc-
ftiterunt omnia illa mirabilia d^monum auxilio fa-
ceré conantes,qux Moyfes Dei virtute faciebat.Ta 
« S e ñ a f n i i - C , " ^ „ ^ :11 ! / _ _ r : „ ~fV\\^«r. A f - , « 
uxiho operatus eft5vt a Samaritanis, vnde originé 
^axerat5pro Deo habitus fit, 6c Romani (v t l u f t i -
j s mart:yr ^ fuo apologético referO publicara i l l i 
^nquam Deo ílatuam erexeriur. V t autem de iftis 
fintd-5- &,aí)crtius definiré valcamus, an ha?rctici 
opo 1061 Van non5hoc imprimis aniraaduertere 
lium ter'<1UÍ:)d 111111115 Magus aiiquid horum rairabi-
mone0Pe^atursfinealiquo pado, inter i l lum 6c d ^ -
ñas ^ a¿í:o- N o n enim gratis h^c omnia Sata-
cmarhlCk5neC S ^ i ^ n a m magis impartitur eam, 
c V t v r a í i e t p o t é c i a m ' f e d a l i q u i d a b '¥Q m a § 0 ™ -
' lllum ad illa mirabilia perpetranda iuiiarc 
Tom. i . 
id,quod de aliis peccatoribusDominus per Efaiam * 
prophetam dixif.Percuffimus foedus cum morre, 5c r ' ^ 
cum inferno fecimus padum. His igitur annotatis, 
v t fciamus de Mago aliquo3an hsre t icus i l ie - ík^an 
•non:duo funt confidcráda:Primum eft,ipííus pad i , 
quod cum d^raonefecit qualitas,6c c6diciosfiue ta-
citü i l lud fitjiue expreííum nihil refert. Si per p a d i l 
illud promifit fe adora turúd^monem56cal ios diui-
nos honores i l l i datum36c hoc, vel aliquod aliud fi-
miie promifi t : quia ita eífe faciédum credidit,mcri-
t ó p r o c u l d u b i o ille cenfendus erit hsreticus: quia 
dsmoncm Deum eífe credit, cum i l l um^ tanquam 
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Deum adorat,aut adorare promífir ,^: veneran. Na 
vems Deus crearor o m n i u m , q u i l o q u u t u s e í l per os 
í andor t im,qu iá fecu lo func Prophetarurá eius, per 
Efaiam prophetamloquens,ait:Ego Dominus , 8C 
non eft alius:excra me no eíl Deus.Ec in eodcm l o -
co irerura:EgoDominusJ& n5 eft alter. Et rur í i im: 
Nunquid non ego Dominus, & non eft vltra Deus 
abíque me?Si nullnm fecit padnm de re, íidei Ca-
thol ic^ repi ignante ,quódraní l imé contingerepo-
teft,quoniam(vtdiximus) nunquam fo le tdsmon 
. gratis s & í íneal iqua certa lucri ípeeam quam ha-
ber potentiam hominibus impar t i r i , & p e r i l lam 
hominibus ad eorum nutum ínferuire, tune Ma-
gas ille eritexarainandus, quid de díEmonis po-
teftatc credat. Si cerró cognofei poteft iilura cre-
dere dedsmone, qnod poí lk aliqüiH, quod Deo 
foliconuenire fides Catholica docer, erit íine \ U 
la dubitatione Hasreticus cenfendus. V t grada e-
xempl i , ¿í credit díemonem poífe aliquid creare, 
prout Manichqi ^ Pr i rdl l ianif t^ dixerunt,aut credit 
¿ x m o n c m poííe momios fufeítare: quod re vera 
íblíus diuinae potenti^ eft propriura.Nam ficutfide 
credimus aniraam humanam a folo Deo crean poC-
í'e, ita etiam fide tenendum eft íb iúm Dcum poífc 
eandem hominis animara corpori humano vnire. 
Hoc enim ratione naturali cerro , & euidenter fei-
miis,qubd milla forma fubftatialis poteft alicuima-
terie velut ilh9 forma vnin,niíi á folo i l lo ágete, qui 
polfet illam producerc.Agens quod non poteft for-
mara fubftanrialera producc,re,nec poteft etíaillam 
materia vnire.Quonia fievniendo vidercturipfum 
compofit i í ex materiaj&: formaproducere. A t ine-
ptiaeft máxima dicere,quód aliquod ages producat 
aliquod copoíi tum,cuiüs nec materia, necformam 
producere poteft.Deiisigirur,qui folus animara ho-
minis producere &c creare poreft,etiam folus poteft 
illam pof tquaáco rpo re fuo feparata fueri t , i terum 
ci-dem corpori vnire.Na alias ille,qui anima corpo-
ri vniret,homine i l lum feciífe dicerctur,quod nefas 
eft diceredícmonem hoc faceré poífe: Quia dicéte-
¡Sene.T. D e o , F a c i a m u s h o m i n é a d i m a g i n é & : firailitudiné 
noftram: A p e n é nos docuir^pílus hominis produ-
¿t ionem tanta círe,vr,r)ropagationefeclufa,foli Deo 
cóuenire poílit . Forré quis hic mihi obiieiet Saraue 
j- .^e. iS. leraJqiii(vt Regum narrathiftona)per phytoni í ram 
fufeitatus e f t , & interrogarus refponfa dedit Regi 
Sauli.Huic obiedioni duplicirer refpondere po í íu -
mus3prour Auguftinns in epiftola ad Simplicianura 
docetJPrimó quidem dici poteft iuxta i l lu,nonfuif-
fe Samuelis animam,quar apparuit5& cura Saule l o -
quebaturtfcd quoddam phantafraa,& illuíío imagi-
naria diabolimachinationibus fada, quá feriptura 
gegum.$ facra in l ib. i .Rcgum,&iaEccleí iaíHco Samuelé vo-
MccU.46 cat,eo loquut iónis tropo, quo imagines fuarüreni 
nominibiis folétappellad.Ñara imagines illas Che-
rubin,fuper arcara teftamenti exiftentes, Cherubin 
appeilantur in facra fcriptiira,cum tamen re vera no 
G e n e r o eífent Cherubin fedillorum imagines. Etpincerna 
ille Pharaonis in carcere cura lofeph exiftes, vitem 
fe in foranis vidiífe dixit, in qua eranc tres propagi-
neSjCÜm taraen nec vitem,nec propagines vidinfed 
folasillarura rerum imagines. Iuxtahunc modum 
ctiam angeli,quí ol im á Deo ad bomines mitteban-
tur ,dicebátur in veteri reftaméto Di j ,ob hoc folüm 
quia Deum,á quo raitrebantur,repr£efentabát.Nam 
&m€.$i. de angelo i l lo cú quo ludatus fuerar,Iacob loquens 
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A dixitcVidi Dominum facicad faci 
eft, ^^luafa f i 
modo D e í U quo mijlus erat,reprsfét.bar T?U0 
Dominus , á lacob didus eft. Sic etiá D o m i t v aut 
muelis imago ,quád?m6 ob oculos S a u í i ^ f ' Sa"" 
ci Samuel .Siveró fcrupulus a l i g u é \ r o ^ "0.ulr^i 
w v - w . w w . ^ - ^ u i u s aliqué vrc^ er v m ' • ' r 
ginem Samuelis,fed ipfum Samuclení5 fuf ima 
crechit5proptereaquódiS qui a p p a r u i t } V ^ ^ 
príEdixit,quíB a maligno fpiritu dici non por 
« propterea quod nihi l de futuris certum ilie * 
gnofcerepotcft-.prsefertimde i l l is , Q U ^ J J ^ ^ . ' 
B neceífariis caufis ^ n m h i u r u.,.,^/-1 . aiojis 
D 
euemunr. Huncfcrupulur 
Auguftinus,in illa prarfata epiftola3fic inquieJ.p ^ 
teft & i l l u d videri mirú ,quód domeñes a<Tno " "^«A 
Chrif tú,quem lud^ i no agnofcebat.Cum mimT]1 
Deus etiá infirmes tk infernos fpiritus aliqua • ^ 
cognofcere5téporalia duntaxat arquead iftániorf2 
litatera pcrnnétia,facilé eft nec incongruü5vt omnt ' 
porens & iuftus(ad eompoEná3quibus iftapridicfií 
tu r ,v tmal í í ,quod eis imminet,anteqiia veaíarpra:' 
nofeedo patiátuiOocculto appaí\uu5viael!cetmyfte~ 
r iorü fuorum talibus fpiritibus aliquid ¿iuinarionis 
impartiat,vtquodaudiuntabangelis5pr?muiétho-
minibus.Tantura auté audiuit,quauim omniú mo-
C derator Dominus veliubet,vel íinit. Híec Augufti-
nus.Sccundó dici potcft,iuxta Auguftimfenténam 
quod isjqui Sauli apparuit,fuit verusSamnelisfpiri 
tus á d s m o n e a d d u d : u s , D e o id permitiere proprer 
aliquam rationem nobis occultam.Nam cüm Chri-
ftus permiferit fe á diabolo aílumi, &íuper pinacn-
lum templi porrari ,& fuper montem excelíumcol-
locari,n6 eft mi rum,quód animara Samuelis ab in-
feris portare fuerit perraiírus:pr^fertim cüm ipfa Sa 
muelis aniraa propc infinitum minorís fir excellen-
t i s , quám ipfc Chriftus.Aut cené dato quod fuerit 
verus Samuelis fpirirus isqni Sauli apparuit,did 
melius poterit , i l lum non aliqua arre magica,aut d^-
monis poteftateadhoc pcrmiífaifcddiuina poten-
tiá & difpofidone ,quíE phythoniíílim Se d^raonem 
latebatjfuiíTe illnc adduó tum, vt Sauliiententiam 
diuinarapropterfua demerita fuper cumproxime 
véturam ,pra ;mit iaret , quemadmodum ipíemet du 
viucret eidem Sauli nuntiauit illum e l íe ex Dei de-
creto á regno deiedum.Si autem aliquis eam fente-
tiá magis probare voluent,quae air animara Samue-
lis fuiííe á d^mone ex Dei permilfione ab inferís íu-
fc i ta tam,hocfummé cauerc debet,ne credarautíu-
fpiceruranimam illam fuiíTe fuo proprio coipon re-
ftitutam,aut alicui alreri corpori fie inruíam,™ ^ 
. la coniundione corporis cum illa anima,verus ^ 
; integer fuerit homo conflatus, qualis ante mor e 
íuam fuerar.Talem enim coniundionera coipo^ 
cura aniraa,ncque etiam Deo permittéte dícmon 
fuis viribusfaceré poteft.Et cene Auguft ious,^ 
adraittit anima hominis potuilfet á d^mone ex ^ 
permiflioncab inferisadfuperosadduci,noa ^ 
t i t d^monem potuiíTe illam corpori i n t t n ^ ^ 
folum enim motum localem dicit , anima ^ ^ 
potuiífe demonis poteftatifubeífe : vrPoli.e' ^ 
loco ad locurn illa inuíta murare. Nam ad no ^ 
valer exemplum,quod attulit de Ch71t0'qrrípallir, 
bolus de deferto ad ciuitatem H ^ / ^ ^ ^ ^ ^ n t e r 
& pofuit fupra pinnacuium templi-Hoc ta ^ 
illa dúo intereft^uod Chriftus non ^ ^ ¿ ¿ ^ 
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^ . tt¿fC,cJuteeftad«monc.Ammavcróetiam ^ artismagic£EÍrnfionem&:rubfanñatione5hoccoti-
1 0tcñ á £Í£Emone3quo illi placuenr, duci, nifi íixit argumémm homo,qui neminé,nec Déos ipfos v 
jnui^F^ v pe0 a j Jjoc facifedú impeditus. Quif-
^^'akur hanc probare voluedt fententiájVt dicat 
^UlSl^ani^ Samuelis á daemone ex D d permiflio-
^ f 0 ^ coram Saule addudHjhomm altemm illum 
^íül C)p0rtebir, aut animara illam non fuiire vero 
^cel^rjYe£lphantaftico & apparenti tune coniun-
cui non,vt vera illius forma vniebatur/ed fo-
^ l l i aííiftebat vt motrix illius: aut íi in vero cor-
" veré,vt forma illius vniebatur,illam appa-
nó fubfannauit. Idem argumetum poftea Apuleins kpuklus 
fufeipies fcripfit librum de aííno aurco}vtfuá often- de afino 
deret eloqucntiam5quanquam multorumopinione mreo* 
id,quod optauit,n6 eft aíiequutus.Circem famoíjf-
íímam maga focios Vlyffis mutaífe in beftias finxit 
potius,quám, narrauit Homerus. Diomedis focios 
poít Troianü exddium in volucres fuilfe comierfos 
refert Oyidius iib.14. Metamorpho, Et beatus Au- Omd.l f 
ore,cuivcic5vux-x. guftinusJib.iS.deciuitateDei^ap.iS.refcrrfejCum Meta. 
F jjcat, taiem a n i m í E cum corpore vnioné á fo- in Italia eíTetjíímilia quaedam audiuiíTe de quadá vz-\yítmifi* 
rpeofa^ameíTeille dicerecogetuivnehominem gione illarü partiui^vbiftabularias mulleres imbu-
uodimpiu eft)a dsmone fieri polfe dicat. Si quis 5 tas bismalis artib9, in cafeo daré folere dicebát qui-
ero cotendit d^monem poífe animahominis cor- bus vellent,feu poífent viatoribus, vnde in iumenta 
illico verterentur5& neceíTaría quaeq; portaiét,póft-
que perfuncla operajiterü a d feredirentmec taraen 
in eismetem fieri beftiale:fed rationalé humanám-
que feruari. Qux vana & leuis credulitas á Gentili-
tate,prsfertim ab antiquailla Gracia orttí habens, 
a d noftra vfque témpora proceffit,in quibus n o de-
funt homines,qui credant homines in liipos,aut ca-
nes,aut cattos,magorum mcantationibus,8¿; daemo-
num potentia conuerti poífe . SiMagus hsec aut bis 
íímilia á dsemone fieri poífe credat 5 erit proculdu-
eos Catholica fides á corpore fuas vnitatis abfcidit, bio hsereticus cefendLis,quia ea dsemoni t r i b u i t , q u < £ 
c5ftanterprsdicans5atq; veraciter q u ó d a n i m ^ h o - C oranem fuperant naturalem creaturíe potentiam>& 
minum,priufquam fuis infpirérur corporibus, non q u ^ foli Deo conuenire polfunt.NamCvt ex proxi-
mepraecedentibus c6ftat)íicurfolus Deusporeí l a~ 
nimamhumanaraproducere,ira ctiá illefoluspo-
teíl illam corpori vnire:& inde fequitur,vt etiam ii~ 
lefolus poílit illam de corpore i n corpus trasferre. 
Praeterea anima humana talis cft,& tatíe nóbilitatis, 
vt n o n nill corpus humanú & organicum informa-
re &: animare poffit.Nam fícut quarlibet forma fub-
ftantialis exigir certas aliquas diípofitiones in mate-
ria,vt illam fon ere & informare poffit, veluti forma 
ignis requirit calorem in raateria/orma aiboris,aut 
corporisdcfun¿H coflato illam infunderejnon qui- herbq requirit liumiditatera5aut viriditatera:itaani-
dem vt formara illi coniundram, fed tanquam illius D ma humana requirit in corpore figuram humanara, 
motriccra.Et quiahoc dsemo faceré poteíl,hinc eft, vt corpus illud animare & vegetare poílit. Ñ o n ta-
qubdipíc diera6 huiufmodi illuíionibus d>C p r s f t i - me puto íic talem corporis figurara requin,vt Deus 
non poílit animam hominis íi veilet, corpori bruto 
vnire.DeuS5tame hocnííquam faceré decreuit,qui 
ab initio hominé creans, animara illius no niíi cor-
pori orgánico infudit,talémq; illum in corporis fi-
gura tune fecit, qualis perpetuó poftea faciendus e-
rat.Et ob hánc caufam dicimus animara hominis, ÍI 
ad ordinem &potentiánaturas referatur3nonpoífe, 
niíi corpus humanum vegetare. Non eft igitur cre-
dendum vlla dsmonum potentia jpoífc tomines in, 
íuraenta,aut aues3aut alia bruta animaba mutari. Si 
W orivnire, is certé ceftiraonio beati Leonis, huius 
* o^minis primi, dánarar 5 qui in epiftola ad Toribiü 
^ol.jg5femEpifcopum difieres, deerrorePrifcil-
líani drcctis3animas,qu^ huraanis corporibusinfe-
lútur/11^ in'Corpore,&: in coelefti habitatione pee 
caíTcatqj ob hoc á fublimibus ad inferiora dilapfas 
indiuerfe qualitatis principes incidifíe, & p aereas, 
acfydeieas poteftates alias duriores, alias mitiores, 
corporibus eífeinclufaSjficait : Qua impietatis fá-
bula ex multo rúíibi erroribustexuerút: fed oranes 
iuuin'"?^  ^ jl, x 
fuere.nec ab vilo incorporctur nifi ab opifice Deo, 
qui&ipfarum eft creator & corporú. Híec Leo pa-
pa,quifide' Catholica tcnedum eífe docet, animas a 
íolo Deo corporibus huraanis infundí. Cura igitur 
Magusaliquis raortuum alique fufeitare fe dixerit, 
nequaquarareft illi credendú: quia nec dsraon ipfc, 
aquo iuuatur,hoc faceré poteft.Poterit quidé(Deo 
permútente)& díeraone fauete, animara folara ali-
cuiusdefim&i ab inferís ad fuperos adducere5&:cor-
porialicuiphátaftico5ad imagine, & íímilitudinera 
giis magos ipfos,& alios iníipiétes decipit, vt putet 
illúpoíle mortuos fuícitare.Quifquis tamé hoc pu-
^irnpius eft & híErctic9:quia creaturí]e,hoc eft,d^-
^oni tribuit id,quod foli Deo conuenit. Nam vnu 
ex prxdpuis teftiraoniis,quo(vt cocors oraniura fa-
crorum dodtorü fententia tenet)Chriftus fuam no-
i^s manifeftc declarauit diuinitate,fuit mortuorum 
luícitatio.At fi h^emortuorú fufeitatio d^monura 
Poteftatefieripoíret,n6fatis bene fuá diuinitaté illo 
"rgumeto nobis probaífet Chriftus.Eftadhucaliud 
coníidcuandú circa díeraonis poceftatem,mutare vi- í quis vero obiieiatea, quas Circera illam raagam o-
fiat ^  ^ m o n é faceré poífe. Nam &Magi fspif-
^yabulofa narrauit gentilitas. Quae ©mnia apud 
^u tos fidem obtinuerút propter vanara l l e n e r a 
nujCOll'm creciulitacem3qu^ eoufque proceífit, vt 
ac "m ™eiit ^m impudensmendaciú,quod tefte, 
fe ^ olnde fideapud illos caruerit. Lucianus feribit 
^quuminXheífalianofcédx magiíE caufaverfare-
qu;dpUtatUln arinumsdum aucra fieri optaret.Non 
' m boc illi contigiíTet: fed (vt opinor) ad 
tatc Deiscapit.dedmoodauo fie inquiens:Nec fane 
d^mones naturas crear,fi aliquid tale faciüt,de qua-
libus fadis ifta vertir qiieftio:fed fpecie tenus,quc a. 
vero Deo funt creata corautát,vt videatur eífe quod 
non funt.Non itaque folum animum : fed nec cor-
pus quidera vllaratione crediderim d^monum arte 
velpotcftatcin membra ,vel lincamenta beftialia, 
veraciter poífe couerti: fed phantafticum hominis, 
quod ctiam cogitádo,fiue fomniando per rerum in-
numerabilia genera vanaturA cüm corpus non íiti 
EE ij 
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corpornm tamen fimiks mira celeritate formas ca-
pit/opitis aut oppreffis corpareis hominisfenfibus 
ñ d aliomm renfumsnefcio quo ineíFabiliiíioclo figu-
ra corpórea poíre perducintavt corpora ípfa homi 
ínum alicubi iaceant,viuéTÍa quidem/ed multó sra-
«iusatque vehementius^uám fomno fuis feníibus 
A cüius fententiáe confirmatione pr^tér é r -
ille adduxit,alia multa üoíruntaíferri é ^i? ' 
folum referam5quod rlrratur in vitis p US VriCl 
nis quidaln iuuenculam ardenter amaba^ 11!11,11111^  
a í h i s venereosjvt fibi confentir€t,quotid-earllq; ad 
bat.Quam,quiamiquam confentiií volu^ ícita' 
obfcratis.Phantafticum autcm illud veluti corpora luckeus magus ad iuuenis petitionem jnUlti^u^aí^ 
min alieuius animalis eííígieappareat fcníibusalie- uertit, vt íibi &aliis afpicicntibus videb^111 C° 
nis^alírqueetiamfi-bihomo efícvideatur5íiciu talís 1 hanccaufam illaad beatum Macharitim ' ^ 
ribividenpoírit infomnis5&portare onera,qn£e o*- quii l láaípicicnsdixit / ibimulierem&no ^ 
nera í¡ vera funt corpora}portátur a d^monibus,vt , videri.Non enim potuit defino fanóti viri* f e5Uahl 
illudatur hominibus-.partim vera onerum corpora, ludere,quemadmodum alioiú fenfus us ^ 
partim iumentom faifa cernetibus.Hadenus Augu igitur Deum pro illa orás,fuisprecibus a talní ^ 
íl'inus.Et ad probationé huius fuá; fentcnti£e,qua di- B nc eam liberauit.Deniquehxc fentétia confi1 " 
caí jila non vera eíTe/ed d s m o n ú illuíiones,adducit 
experientia ipfamaqu£e multa vera docere folet. Ad 
ipfam autem experientiam comprobádam,duonar-
rat fa¿la,in quibus id,quod dixit verum eíTe^ertifli-
111 é cognitú eft. Quibus narratis,pofceaiterum fen-
tentiam fuá explicat5íic inquiensiproinde qubd ho-
mines dicuntur,mandatámque eft literis á Diis, vcl 
potius dsemonibus Arcades in lupo^ folere cóuerti, 
de quod carminibus Circe focios mntauit Vlyílis,fc-
cundum iftum modum mihi videtur fieri potmífe 
authoritatc cocilij Anquirefis}quod de 1% 
tiííimam dedit definitionem,fie inquiens Q T^-" 
credit poíTe fieri aliquam creaturájaut in md^ ^ 
in deterius imrautari, aut trásformari in alia f 
vel in aliam fimilitudinem5nifl ab ipfo crcatore60^ 
omnia fecit5& per que omnia fa6la funt^ roculdu1 
bio infidelis efl:5& pagano detcrior.ttec concilium" 
Ánquirenfe, vteitantura Gratianoin cap.EpifC0. 
pi.i^.q.5.Nam huius concilij decreta nonreperiu" 
tur inter illa,qitó düobus voluminibus magnis con-
clufa,anno abhincodauo impreífa funt Colonia. quem dixi: fi tamen fadnm eft . Diomedeas autem 
volucres, quandoquidem genus earum per füccef- Sunt enim illic decreta concilij Ancyran]3& fuf¿á 
íionem propaginis durareperhibetur, non mutatis C tus Gratiani literam mendofam(prout alias fapein 
h o m i n i b u s fadas, fed fubtradis,cr€do fuiife fuppo 
í i t a s r f i c u t cenia pro Ipbigcnia Regis Agaménonis 
iilia.Neque enim damionibus iudicio dei permiííís, 
huiufmodi príEÍligiae diffidles eíle potuerunt. Sed 
quia illa virgo po f tea v i u a r e p e r t a eft,fuppoíítá pro 
iíla cerüam eírefacilecognitum cft.Socij vero Dio-
mediSsquianufquam fubito comparuerút,&poftea 
millo loco apparucrunt, perdentibus eos vltoribus 
angelísmalis , &proeis auesoceulté ex a l i i s locis, 
vbi eft hoc genus auium , ad ea loca perdudá funt, 
ac repente íuppoíit íe , ideo creduntur e í f e conueríi. 
Hucufque Auguftinus,c]|ui rem totam luculenterJ&: T Nter multos,quos fub fuo imperio d?mon conti-
ingeniofé(vt folet) explicuit. luxta hunc modum, D Inet homines,quiiílum inuocát,&pa6fcumcumiI-
illo Gratiani voluraine cotingit) ita vtpro Ancyra-
no poíitum eííe Ancyreníc,orania concilij Ancyra-
ni decreta perlcgi,íperans pr^fatura decretum illic 
inuenire:fed nihil tale in concilio Ancyrano reperi. 
Colledor tamen illorum concilioruin,PoftAncy-
rani concilij decreta hoc addidit, dicensfe inquo-
dam códice manu feripto illud inueniíTe, 
V e m a l e f i c í s , un J i n t h ¿ r e t i c l d l c e n i i ^ l e l u t tdes \ 
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tus. 
quem Auguftinus docet, funt intelligenda multa a 
lia,quae magos faceré poífe, vana & leuis gentilitas 
credidit. Nam(vt estera ridicula pertraníeam) fuit 
gentilitati perfuáfum,magicis incantamentis detra-
miám* hi coelo lunam, aut folem obfeurari. Ideó Ouidius 
de Medea loqucns5dixit. 
Ulareludantcm cmfu deducere lunam 
Nititur,& tenebras addere íolis equis. 
Et Virgilius in Pharmaceutria. 
Carmina vel coelo poíTunt deducere luriam. 
Adiuuaripütabantíunam ficlaborantem foniti-
' b\is permagnis,ne voces incátantiú eó poífent per-
uenire, vt ab ea exaudirentur, ideirco tympana Se E 
cymbalapulfabantur . Nam h.xc omnia plurimum 
¿ropert'f prodeífeputabant.vnde Propertius ait: Cantus & é 
currulunam deducere rentan t . E t facercnt^fi non 
imiendk XX2i i'epulfa fonent. Et luuenalis defoemina loqua-
ciífimaloquenSjSatyrafexta dixit: 
Vna laboranti poterit fuecurrere \nnx. 
Hxc omnia.virtute dsemonum fieri nequéut3qui 
natura ordincm á Deo inftitutum permutare non 
p oífun t.S ed (v t Auguftinus d e aliis reb us dixit) dia-
bolica illuííoneíimilitudines,& phantafmata illarú 
rerura á x m o n oh oculos hominum fie fubtiliter &: 
artificiofé ponebat5vt homines crederet fe no íimi-
lirudines & phantafmata: fed veras res yidiífe, Ad 
lo feriunt,vt illius adiutorio eaquas optant efficere 
valeant, quidam recenfentur qui ab operibus fuis 
malefiei appcllantur,proprerea quod tam maligna-
tis & peftiferi funt ingenij,vtnulli Bene^ ed áxmo-
nem ipfum imitantes, malé multis faceré optent, & 
ob hoc folúm dsmonis imperio fe íubdííí:: vt ab il-
lo doceantur,quo paito aliis obeírepoirint.Namli-
cet magi, 5¿ incantatores, de quibus in pr^cedenti 
cap .d i í reru imus ,po f í ]n t e t i a r ahcTc raa l e í i cmd2mo-
nis auxilio operari,n5 tamen ob hancmalencior 
peiinam,magi:fed malefiei vocantur propno voc^-
buio,prout ex ipfa vocis erymológiaracile con 
poteft.Nam ind.Nemo.C.de maleficis c^ M a^rliei -
ticis,dicitur huiufmoqi homines ob faCin°rU^^ 
gnitudincm maléficos á vulgo appellari. ^ 
di aute maleficorum multa funt genera, q"* 
cudum varietate mediomra ¿c inftrument0^^ 
bus malefiei in fuá arte vtütur: fed xuxta diu ^ 
malorú,qiiíE in aliis efficiunt5diftinguumr.t ^ 
aliquodmaleficiÚ,quod dicitur amatpriutii, 
aliud, quod dicitur veneficum, & hoc eaam m 
plex iuxta multiplicitatera nocumetorum ?4 fftj 
illa hominibus infenirur. Malefiaum ainat ^ 
quod fir ad flededos ánimos viroru aut m ^ 
aut libidinofura & rurpe amorem. Et qm nX, 
cent.quocunque modo id faciant,grauir 
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^ ^ ^ a r n ^ v t aperté conftar)adrem mala, &expi-ef- A cumentum aliquod in corporibiishumanis efficere, 
r lVeo prohibitam/olcitant.Rem autem malam, Quoniam íi liare operandi vis elíet huiufmodi rebus 
üZ fmc Peccal;0 exerceri no poteí]:,nullus fine pee- c5ceíra,omni tempore,& omni loco,&omni fubie-
^ to coíulere alieui poteft,ncque ad illam folicitare. <5to eiufdem qualitatis,& difpofitionis illa operarc-
0 . Sam(vt ait Paulus)n6 íblüm qui talia^igút: fed qui tur.Quifquis fimilesimagines,aur charaóteres efiiee 
o-'entibus cofentiunt,digni funt raorte.. Maleficium ret,auc fimilia verba proferret, Conílat autem quod 
^eneficum eftjquod fit ad nocumétum aliquod ali- fi alius nullum cum d ^ m o n e p a d ú habes, tales cha.-
Ju-|nferendum.Solent enim multifariam huiufmo- raderesfaciat,aut talla verba proferar, nihil eííiciet. 
dimaleficihomines noeerc. Aliquando enim illis in Ex quo euidentiííimé colligitur,ralesmorbos,auca-
fopriis illorum perfonis nqcent-.aliquando in pof- lia qu^uis nocumenta,nullo pado virtute iraa^inú 
^lonil3Vis eorum,aut in rebus illis coniundis.Nam aut verborum fieri.Et inde conuincitur, vt híec ab 
Jiimalefici fepe d^monis operatione fecretahomi- ipíis dasmonibus, cum quibus malefici padum fiue 
BCS citó interimutjííne aliqua propinatione veneni. publicum,ííuc priuatum inierüt5fiant. Nam ipfi áx~ 
^liquando vero nontam celeriter eos é vita tóllut: ? mones,qui acutiffimifunt, lapidüm atque herbarü5 
fedmortem in longum téporis fpatium producunr, casiterarúmque rerum naturas, 6c proprietatcs opti-
vtpoft longas luduofáfque querclas,6c miferabiles me noríítjmeli9 quam omnes medid5& phifíci,qui 
íletus,corpus perfon?,qu? eft maleficio infeda,pau- in orbefuerút.D^mon enim peccás (vt beatus Dio-
latim conteratur 6c debilitetur, quoufque tándem nyfiuslibro dediuinisnominibuscap.4.docet) fub-
pereat.Propter h^c 6c alia nocumenta, quas corpo- ftantiam 6c proprietatem fuá? naturas angélicas non 
ribus inferre folent humanis,in.l.fina. C . De malefi. amifit:fed omnia naturaliaintegra 6c íplendidiífima 
&:matlie.vocaturhoftescommunisfalutis.Hioues9 retinuit.Hic igitur cüm perfpicaciflimú habeat intel 
5¿ boues, 6c reliqua bruta animaba, qu£C forte pin- ledum,facillimé nofdt ea,quae morte, aut morbos, 
guiífima crant,breuilIimo temporis fpatio3macilen- aut cruciatus,aut alia qu^uis nocumenta hominiiri-
taaliquádo eíficiun^aliquído prorfus interficiunt. ferré poífunr.Scit mifeere fimplicia,ex quibus vene-
Hihomines matrimonio coniundos fie faspe ligát, na cofici poíIunt,qua tale valeant homini nocume-
vt ad opus generationis mínimé cómifeeri poirunr. tum inferre,quale optatur.Cúm igitur d^mon ma-
Hifunt:qui(vt diciturin.l.Multi.C.de malefi.6cma- C gnam huiufmodircrum peritiam habeat,quando ta-
the.)elementa turbant,aerem immutanr, ventos 6c les imagines(vt diximusjacubus punguntur,aut cha-
tempeftates fufcitantjgrádines 6c lapides terríficos, raderesfiunr,autverba proferuntur(Deo permirté-
quifrumenra 6cfruges omnes deuaftent,ex aleo de- te)ilie venena,quashomini,cuiusimago perforatur, 
jlcéderefaeiunt.Vt autem hxc omnia facerépoífinr, nocere poífinr,íecretó 6c inuiíibiliter adhibet, 6c fie 
variis vtuntur hi homines inftrumentis 6c mediis. naturalipoteftate 6c virtute venen orü dasmon facic 
Aliquádo manifefta venena in cibo,aut póculo , aut ea,qus maleficus eííicere optar. Q n ^ venena, quia 
vefl:e,aut alia re5qu?perfonam illam eontingat,pfo- maleficus fepe ignorat,nee illa adhibere vider3putat 
pinant. Aliquando nihil tale illi prasbent, fed imagi- ea omnia3qu§ fiunt,virtute taüum imaginíí,aut cha-
ñes quafdam,certis téporibus obferuatis 6cdetermi- raderum,aut verboni ñ e ñ ^ ü x ramé ñeque ab iraa-
natis carminibus, 6cridbus quibufdá,6c fignisconfi- ginibus3nequeá figiiris3aut verbis vllis3 ñeque á das-
ciút,quas in nomine Beelzebub principe daemonio- mone ipfo:fed a b ali is agentibus, ad hoc virrufé na-
rum baptizat3adhibitis 6c exprelíís quibufdam aliis turalemhabentibus fiunr, qux per dasmones ipfos, 
verbis3quíEVcl referre nonlicet,nec íilicerer,fine D qui illorum agentium virturem agnofeunt, latenter 
magno horrqre 6c tremore animi id faceré poííem. applicanrur 6cadmouétur:vt in ipfis corporibus hu-
Hisíicpera^fis prsdidas imagines ad igné applicat, manis,ca3quíE raaleficiis cupic, effidant. Et cótingk 
& ibi petút infirmixates,aut alia mala, qu£B in perfo- fffpc3vt qui hfec maleficia operátur3remedia his ma-
nailla,cuius imaginem confeeerunr3euenirc optanr. lis3qu£EÍntulerunt adhibere nefeiant: quia non am-
Quandoque etiáaeubus,aut aliis acuris ferris perfo- plius da;mo eom magifter eos docuit3vel (vt redius 
ratillius imaginis caput3aut pedus3aut ventrem, aut loquar)non amplius á x m ó illis promiíír.Sunt tame 
fQsmora3aut alia corporis parte, in qna cupiunt ma- alij 3 qui oprime vtrunque nouerunt3 videlicet no-
hi aliquod óririinperfona,cui nocere cupiúr.Quib9 cere,6c nocumentaa fe, vel ab aliis illato remedium 
ómnibus perfedis fijpe cotingit, vt perfona il la, cui adhibere.De qua re ledorem admonerc deereui, vt 
nocere maleficus proedrauir, grauirer torqueatur, intelligat3huiufmodi maléficos homines3non folúm 
&doleatin capite aut ftomacho,aut vetre3aut repe- grauirer peccare quum nocéf.fed etiam quádo nocu 
tiná^quandá toleret infirmitaté, quam nullus medi- ^ mentó a fe3aut alio illato, remedium per huiufmodi 
corü. cognofeere valer. Ali quádo folis verbis ex ore diaboiieam arrem prsftant, vt maleficium operará 
fuo prolatis nocenr3de quibus Lucanus dixit. Mens obeífe non valeat.Nam licet fie operantes próximo 
hauftinullafaniepolluta veneni5incátaraperir.Qu^ ^ 0 profin^tamenCvtait Paulusjnon funt facienda ^md'3° 
omnia d^monú operatione fierí duplici poteft rano mala3vtinde veniant bona.Mala eíl aute d^monum 
ne probaiiPrima furaitur ex eo, quod in his omni- inuocatio3malum eft etiam 6c peffimú3ciim d^mone 
bus neceífe cft feribiquafdá figuras, quíe náturalitet padum aliquod fine expreífum fiue tacitum faceré: 
mtelligi nonpoífunt, 6c qu íedam d^monú nomina malum igitur,6c peffimura eft malefíciuiíi iam adhi-
Pjodiis ignota36c penitus horreda3qaanuis aliis f a n - bitum foluere fi no aliter q u a m per dasmonis inuo-
« i s nominibus mixta, illi feribunrur 3 qua; non niíi cationem36c illius auxilium foluendum eft.ld enim, 
P ^ ñ enm d í E m o n e i n i t u m impledum,pofita eífe quod ex fe malú eft3nullaadhibita bonaintentione, 
credendum cft.Secunda ratio per hocenidentilTimé nec quacunque alia bona circúftantia adiunda po-
^onuinci^quod ill?imaginum compofitiones &ta- terit bonum eífe.Quo fit3vtjieet bonú fit próximo-
^us3aut üli caraderes,aut verba prolata, nó poífunt rum incommodis obuiare3non tamen bonü fit raa-
ua natttra mortero, aut morbos aliquos,aut no- leficia faeerepad proximorum nocumenta rollenda. 
E;E jij 
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P ^ . i Ó , lert¿vq^odiiiftiimeft(mquitDominus )exequens. A remaleficium operatu^&illopetétef • 
• Si tamen maleficium adiubitum tale elle dignoíci- petes fuit caufa3qubd aliusanaleficinm : er§o ille 
& inde couincitut illú p e c c a i í T q ^ l ^ ^ ^ r e T 
catum induxit 5 & proximam peiati can? M ^ 
Et hoc cofirmari poteft per idsquod hal?P ^ 
Necmimmzí .quSf t .5 .vb ipof tqv iamdb;^cap. 
ticis5&Hydromancis diótum eft A , ^ i 
3 i^tcc aadi ba:Ad ha?c omniafupradiarapertinécTo UUU'Ver-
crabiliumrcmediorum3quaarsnoco 1^atUl£ ese-
dicorii3feuin pr^caíationibus, f e u i n T ^ A^ 1516-
furpendendis3arquc ligandis3in quibus L1'^ 138 
dsmonum eft3ex quadam peftifera focie Sars 
&angelorum malorum exorta V n ? ^ 0 1 1 ^ 
ra n 
num 
i - -x •""•iJUct , J-
cap.quod inícribitur nomine Auguílim 
non eft Auguftini.Exempla autem de infidel, 
to iurareper Déos Tuos, & vibrado parato d 
vruram5quslocoíimilitudinis adoppofitef -
probationem adduda funt, nihil penitus 
Quomam illa omma ad hoc negotium de quo n,V 
dirputamiis3relara magnahabentdifliffillitudil. "C 
Nam m ilhs exemplis adduaiSjres: qus petútur n6 
tur vt naturali aliqua virrute 3 fine vlla dsmonis in-
.iiocatione3&: íine vilo pado cú illo inito , impedid 
poffit illius operatio3tunc bonú & méritodum erit 
illud maleficium diííbliiere^átnm abeft s vtpeccatú 
dici queat. Poteft etia per orationes fandorum vi-
rorum tolli maleficiü, neruum cofequatur eífedu. 
5imiliter etiam poteft licité maleficium impedid, fi 
iraago illáj-cui eft acus infixa3aut aliud fimiíeinftru-
' mentum per quod faciendum eft maleficium, inue-
niretur & cofdngeretur.Tunc enim díemon no am-
plius illu fiirigarer, quia ex pado3quod cum maléfi-
co fecir3n5 alliftit:niíi quandiu fignum aliquod ab B d a vit da funt Chdftiano3& omnipei^^20 CÜ 
eo datum permanet.Sedquaeílio nopárui moméri tionerepudiando atque damnanda.H^c k - 6 ^ 
eft3an liceatab eo qui maleficia exercet, & patatús cap.quod infcdbitur n o m i n e Á,^.^.- • . llnillo 
eft quotidieilla exercere3petere, vtmaleficiú alicui 
adhibitum diíroliiat3aut iropediat, ne operationem 
fuam exercere valear,pr^fertim íí credit illú no niii 
díeraonis auxilio, & operatione maleficiornm illud 
poíTe diíToluere. Ángelus de Clauaíio in fuafum-
ma,in ritulo:SuperftitÍD.§.i3.citatPetri Aureolide 
hac re fentétiam,& probat illam , qui quarto fentc-
tiamm.dift. 34.qu£Eft. 2. dicit licité hoc poíTe peti á 
quocnnque raalefico3quem feitur eífe paratú ad hu-
iufmodi maleficia exercéda. Hanc autem fuam fen-
renriáper hoeperfuadere nidtur, quodcuicunque C ds3quimn,qiiapoteratbene,HoluitnVimaleface 
licet malo altenusvtiadcommodum fuum.Pro qua 
re aííerr teftimonium Auguftini dicétis3licimm mi-
hi e í í e vti ad commodum meum iurameto hominis 
infidelis3 quanuis feiam illum iuraturum per Déos 
fuos faií'os , quos colit. Poffet etiam pro eadem re 
afferri fimilede illo, qui mutuum pedt ab eo,quem 
feit non nifi ad vfuram daruruín.Hajc autem petitio 
omnium dodorum cófenfu licita eft . Ex quo fequi 
videtur3vt etiam liceat cuicunquepetere ab eo, qui 
• pararus eft maleficium faceré, vt maleficium incos-
ptum impediat.Sed his ómnibus no obftátibus,ego 
oppoíitara teneo fentétiam3& dico Petrum Aureo-
lum,& Angelú deClauaíio, qui illum fequutus eft, D no folum ííne peccato,fed etiá cura mérito fienpo 
fuiílé in hac parte deceptos, eo quod non bene rem teft.Si vfurarius no vult daré mutuú fine vfura, cul-
coníiderarunr, ac proinde non viderunt quam lata pa eft ipíius vfurarij,n6 aatem petentis. Quiaperit 
íit difterentia inter propoíirum negotium, & alia id ab illo,quod ille3íi vellet, íine peccato & cú me-
exempla,qo£E loco fimilitudinis adduda funt.Nam rito faceré poíFer.In his igitur ómnibus ex£mplis,& 
quod ille, qui petit á maléfico , vt maleficiü malefi- aliis íirailibus,ille qui pctit,nó inducit aliura adpec-
c ió diíroluat3peccet,vel ex hoceuidetií l íme couin- catü:qUiapetit id3quod fine peccato fieripoteft,fed 
citur, quód ipfemet maleficus (vt pauló ante dixi- vtitur ad commodum fuum iniquitatealtedus, qui 
mus) grauiterpeccat, quum diabólica arre inccEptí í non vult nifi male &iniufte faceré id3qtio(líivellei: 
I 
I 
I 
fun t ex fe mak-qma pofsut bene fien5ab"his3 emi i 
las fadun funt,fi vclint.Qupd autem malefiaít nó 
eft ex malina ipfius rei:fed ex malitia ipíius operan-
tis3qui rem, iiá poterat bene, H oluit nifi m; 
re.llle enim3quipetit iuramentüab infidelinonpe. 
tit,vt perfalfos déosiuret,aIioqui fie petenspecen-
retiquia peteret id3quod eft apertura peccatum: fed 
folummodopetit,vtiurer:&íidarerur oprioperen-
tis3cligeret illum iurare per verum Deum trinum & 
vnum.Si autem infidelis per falfosDeos iurat3culpa 
eft ipíius iurantis3non autem iuramentumexigétis: 
quia is,qui exigit,id petit ab illo, quod ille íi vellet, 
bene faceré potuiííet.Similiter is3qui petit ab víiira-
rio,non pctit3vt det ad vfuranr.quia íic petespecca-
ret3cíí peteret ab illo id3quod fine peccato fieri non 
poíFef.fedpetit dútaxat3vtmutuúfibi demr,quod 
pee- nocerevaleat. i s e n i m i d á maJencopc 
cet.Quifquis enim petit abalio,vtfaciatid3quod fi- fine peccato f?cere nequir,Nam(vt paulo ante dixi-
ne peccato faceré non poreft3peccar:quia fie perens E mus)non folum peccar,qui maleficium ogeratütjVt 
confentit iniquitati altedus inducendo illú adpec- noceat:fed etiam qui arre diabólicamaleficinmi01" 
catum. Certum eft autem, quod ficutpar poena.ita lir3ne noceat.Quia artem diabolicam exercere^" 
cunque bonaintentioneid fiat.grauifííraum eftp^ etiam parreatuscóftrinxit agentem & confentien 
tem:Necpetens excufari poteft ápeccato hac ratio-
ne, quod maleficus ille, a quo petit paratus erat ad 
cuiuícúquepetitioné maleficium operad. Nam etíí 
ille pararus eífet, no tamen hoc particulare malefi-
ciiifuiífet operatus3niíi ille petiiíTet.Ex quo euiden-
ter conuinciturjllius petitione caufam fuilfe proxi-
n-iá3quod maleficus ille particulare illud maleficium 
fuerir operatus,Caufam enim dicimus illam3quapo 
íitaponitur eíFeds'3&qua remota remouetur.Sipe-
tens nó fuiHerjinaleficus non fuiífet illud particula-
catura . Is igitur3qui á maléfico perir5vt 
diabólica arre diífolua^non folum vtitur 
dum fuum iniquitate maleficnfed etiá inducit 1 
ad peccatum3& per cofequens peccat: quiaPetl ' 
illo3quo d ille etia fi vellet3n6 poífet faceré í m e p ^ 
cato.Si autem maleficium tale eífer, vtíinepe ^ 
poífet á maléfico diírolui,vtpura3quia ícirvDa¿lel.eS 
queus,autimago,autligatur?alique^ut cliar ^ 
cum quibus eft iam incoeprum maleficium- ^ 
ipfe poteft fine peccato diífoluere maieíin^ 
io9 
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 ornnia:itaquilibet alÍLispoteftíínepecca- 4 alio qui libera non efTet.Siá dsmone cogí poiretho-
;n¿0 ^ , jpjr0 maléfico, tt illo modo diííbluac mo ad aliquid amandura, tune iam non eííet homo 
'0Pf- uis ómnibus pr?notatis,fupereft vt inqui 
huiuh110 
í u t t a l e s P 
P131 k u i u í m o d i m a i e f i c i / i n t hasretici cenfendi: 
í^15^11 l eSpun iend i .Dequare ,v t cer tapoff i t dari 
^ve;U lia funt prius ab his h o m i n i b u s inqu i reda . 
¿ n r e ^ ' £ ^ a n a l i q u o d p a d ú , f i u e e x p r e í r u m 3 í í u e . t a -
prinlUS d^mone fecerint, per q u o d p r o m i f e r i n t fe 
auod fidei CatholicsE d e r o g e t f a d u r o s . N ü -
aut rar i rs imé (v t príEcedenfii cap. d ix imus) 
^ ^ f u u m ad iu to r ium h o m i n i b u s fine a l iquafpe 
i n manu fui coníilij(vt dixit Eccleíiafticus) conftitu- Salomón» 
tus:fed inmanucófilij díemonis. Qui ergopertina-
citer aíferuerit hominis volútatem poífe quibufeúq; 
maleficiisj aut quacunque dasmonis poteftate ad ali-
quid amandum cogí, eft hasreticus céfendus,& velut 
talis puniendus. PoíTunt quídem dasmones yolunta-
tem perfnaíionibus allicere ad amandum, reprefen-
tando aliqua5 quanuisfalfam, apparétem tamen bo-
ni rationem in amore illo.Poífunt etiam carnis appe • 
I^in0n endit.Sün pado inter iIlos,&; daemonéirii- ritum, qui líber non eft,exdtarc, vt appetat illud, 8c 
l^ ílllXl^ en-lt aliquapromiífio de reb9 fidei repugna- ardenter illud perquirat, etiam íi alias ad illud írigc-
t0'nte utade adoratione & rcuerétiaipíi á x m o - B ret. Nam(vt eft apud Iob)halitus eiusprunas arderé lok^l* 
"^'ftanda aüt de eadem reuérentia Chrifto falúa- facit.Appetitus autem carnis,poftquám fuerir vehe-
^^•^ ííro denegáda,aut de confradione & concul- menter accenfus, voluntatem ipfam etiam veheme-
tonn°elfflaginis Chrifti,aut crucis, in quamoriens ter folicirabit, & illa validiftiméimpellet, vtin fuam 
^rfaliKe111110^ 0Pel'atus clllas d í E m o n fumme trahat fententiam.Ex hac tam vehementi tentarione 
eterefolet ab hisjquibus fe exorabilem exhibet: euenit3vt homines idiota dicant fe cogí ad amorem 
eXP n-dubium, quin me tales malefiei fint hsretici inuiros teneri,velle fe difeedere, &non poífe. Sed re 
^"^jj^veluc tales puniendi.Quoniam nihil ho- verafalluntur: quia íi vellent refiftere, poffent facilé 
au¿ dixÍJnus3poteft liberé & ex animo fine ma- id efficere cum Dei adiutoriojqui omnem ad fe con-
1 feftah^iefi exerccri.Nam licet fint multa3qua2 vo- fugientem paratus eft adiuuare. Fidelis eft Deus, in-
funtas cotra iudicium rationis operatur: Quia ad i l- quit Paulus3qui nó patietur vos tetan fupra id,quod i ' ^ . i o » 
lam voluntas eft ex fe prona,& illa ex fe habét volu- poteftis. Deinde examinandi funt, qui h í e c maleficia 
tem quádam, per quam poífunt volúntate ipfam exercent, an in illorum exercitio aliquid mifeeant, 
ad fui amorem allícere-.funt tamealia3qu2(vt primo G quod mérito poííit vehemetem hsreíis príeftare fuf-
huius operis capi.diximus)nunquam voluntas appe- picíonem. Quoniam íi hsec n o p adíintrlnquifírores 
tit: niíi quiainrellcdus iudicat eífe bona: quia nihil híereticorú nili illis íit ípecialiter híec prouincía de-
Babetilla in fe, per quae poílint allicere volunratém. legata, nó poterunt iure quidquam circa illas d i í p o -
Etinclefcqmtur3vtíi volutas aliquod illorum appe- nere;quoniam hoc eft illis ípecialiter inrerdidum.in 
tat,non niíi abintelledu iudicáte illud eífe bonum, cap.Accufitiis.§.Sane,dc h í E r c t i c i s . l i b . í . Sí vero ta-
moueatur ad illud appetedum. In his ergo ómnibus lia in fuis malefidis mifeent, vt de illis poííic non l e -
operatioexteriorapertéindicaterroremintelledus. uis fufpicio hsreíis fumi3meritó de i l l i s r a a l e í i c ü s 
Ex quibus ómnibus euidenter cocluditur, maléficos Inc]Lii í i tor maléficos ipfos diligenter, & curiofé éxa> 
omnes,qui aliquid eorú, qu^ núc proximé diximus, minare poteft, & debet. Nam quum Papa i n i l l o ca. 
cxpadocíficiun^elTe heréticos cenfendos, & velut Accufatus.§.fane. inhibet inquiíitoribus, nede d i u i -
talespuniendos.Secúdum, de quo examinare opor- nationibus, aut fortilegiis inquirant , ftatim excipic 
tetmaléficos, eft maleficium ipium,quodexercét,de ea fortilegia, qu^e haereíim fapiunt. Quo loco f o r t i -
quarevanaeft faciédainquiíitio3íicut varia diximus D legijnomen capiendum eft iuxta latam illius fignifi-
eíTe maleficia. Nam illorum alterum diximus appel- cationem3vt comprehendit omnia maleficiorum ge-
lari aniatonum3alteríí veneficum. Ab illis, qui ama- nera. Nam i u x t a propriam illius vocis íignificarioné 
tona venéfica exercent, diligenter inquirendum eft, folüm ad diuinariones pertinet, vt patet per Ifido- ; 
ancredant maleficia,aut damionem poífe cogere ali- rum in c a p i . f o r t i l e g i . i ^ . q . i . Sed quia in dido capí, 
cuiusvki,aut fcemins volúntate ad-amorealiquem Accufatus.§. Sane, poftquam Papa expreffit diurna-
libidinofumjaut quomodolibet inhoneftum haben- tiones,ftatim addidit fortilegia, conftat illum nomi-
áum, Et quod illi hoc fieri pcífe credant, violeta eft ne fortilegiorum n o n folúm diuinationcSjfed etiam 
%icio:quoniam nifi maíejicomm arte,aut dxmo- maleficia inteliexilfe: quorum aliqua dicit eífe, quee 
j115 poteftate id fieri poífe exiftimarent,nunquam ta- hasrefim fapiunt. 
|Iamaleficia pro re illa efficienda, exercerem: Si illos Videndum eft igitur 8c diligenter inquirendum, 
Ua crecíere cópertum fuerir, & de hoc erróte admo- qua: funt illa maleficia, quíe hacrefim fapiunt. Paulus 
Jitiab illo difeedere nolnerint: fed in illo pertinaces Grillandus in tuadatu de h s r e t i c i s l ib. i . quíeñio . io . 
U e r i n t : m e r i t ó c c n f e b i i r u r h í E r e t i c i , & velut tales pu-E pro huius rei cognitione quafdam aííignat regulas, 
tuT]?^C1Uoniam apená ha'refira pertinaciter tuen- quas ex Oldrado i n coníilio. 2.10. fe accepiíTe refert. 
n*'' ^ ciedere hominis volútatem poífe a dxmo- Primüm quid'em dicit, quod f i fortilegia, aut malefi-
C0?Iacíanquidamandum3hsreíiseftapertiíiima: cia taliterfiunt, vt in illis adfit inuocatio dajmonis 
iiofr12111 ^ COa(^ io repugnat libertati3quam Deus per modum adorationis, tune aperté fipiunt haere-
abi ^ l n ^ i t voluntad. Deus enim (vtait Sapiens) fim. Deinde addit, q u o d licet non íiat per modum 
^co^n-00^-tUÍt ^ ^ e i T i ^ reliquit illum in ma- adorationis, íi tamen p e r i l l a maleficia petatür, aut 
lücrisn *) ^i-Adiecit mádata, &pr£Ecepta íua:fi vo- expedetur á deemone , q u o d foli Deo f a c e r é conue-
p e t ^ ^ í ^ 3 c o f e r u a r e , coferuabunnx, & in per- nit, vt puta mortuos fufeitare/ecreta cordium rene-
^ ^ n e í n ^ ^acitam ^uare. Appofuit tibi aqua lare, futura q u í e ex cauíis naturalibus non pendent, 
p S u s ^ 5 a f <3UOcl vo^eris porrige manum tuá. Ex pr^dicere3tunc talis petitio f a p i t h ^ r e f i m . T e r t i ó di-
rani fa&a r ^ ver^is aperdífimé conftat libe- cit, quod íi eft inuocatio da:monis non per modum 
%uitür il?1 f a Deo hominis v o l u n t a t e m , & inde orationis3& petitur á dxmone i d foliim,quodyirtii-
am a ^monc cogi non poífe: quoniam te naturali ille efficere valet: quanuis alia qua4ibec 
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ín málefidorum excrdtio adhibeanturjdicit illa non A h o ñ i x mifit ad praedicbam mulier 
fapere h^refim. D i d t itaque quod celebrare MiíTam hoftiae: fed contdtam,& in pulue 
de defundis pro aliquo v i u o , vt cito moriatur, vel 
boftiá cofecratam mulieri cum charaderibus fcriptá 
turpibusj daread amorem prouocandumlibidino-
fum,non fapit hajreíim. Idem d id t de reliquiis fan-
(£l:orum,de racramcntalibus,vt funt calix, altare p o r-
tabile,oleum íaerum,aqiia benedi6ta,aqua fontis ba-
ptirmalis, qiiíe omnia licetmifceantur in maleíiciis, 
dicit non fapere hs re í im.Et hanc fuam fententia n i -
t i tur probare per hoc5quod alia iílis imponitur a i u -
re pcena, quára hasreticis. Et pro hoc adducit capL 
Quicunq; . 2.í.q.5.& ca.De hominc.de celebr.Miíf?. 
pulueremredaítam ^ pote aptam ad fumedum in po tu .Ou^ m t ^3 v t ' 
lieribushacin parte fiunt,tot f u n t í tam t ^ 1 mÜ"' 
abominabilia,vt fatius íitilla filétio p r ^ t e r i r 1 1 ^ ^ 
aliquidillorumproferre. Vt iRi tur íem h a n c ^ 
deil^ftatuo 
. u q u m xuuiuux ^ o r c u e . y t iguurre  hanc to rZ 
breui compendio concludamus, talem deill 
certiffimam regulam. Omne maleficium qu j c 
cetur per commixtionem alicuius facrame0 ^ 
rei facramentaiis, reddit ipfum operatorem d t h ailt 
f i fufpedum. Qupniam niíi ille crcderct tal" ^ r ^ ' 
menta5aiit facramcntalia habere virtutem ad * 
~ operationem , non adhibuiífet illa. In ciorum 
Additinfuper aliud, in quo non poífum non mirad, £ tor igitur, quum talem aliquem maleficuni agí 
rit, capere poteft illum non ^"idem propter malefT tantam fuiífc illius ignorantiam. Dici t enim quod íi 
aliquis crucé,aut imagincm Deipars virginis Mari?, 
aut alterius fandi,irreuercnter proieciífet i n térra &c 
pedibus conculcaret, non faperet h s r e í i m . Pro qua 
re adducit cap.Si canonici.§.fi. de offic.iudi.ordi.lib. 
6. Ex bis ómnibus Pauli Grilládi didis , non inuenio 
quod probare aut tolerare poffim : niíi illa dúo p r i -
ma, quorum alterum eft de adoratione dasmonis: 8c 
alterum de petitione5qua a daemone petitut id,quod 
folus Deus praeftare poteft.QiuE dúo dicit fapere h?-
reiim. Et hoc ipfum nos etiam docemus.Reliqua ve-
ro omnia qu? in tertio d ido continentur,funt mani 
cium :"fed propter facramentorum c o m m i x t i o ^ ^ 
per quam fe fufpedum de hasrefi reddidit. Cant ' 
i l lum diligenter, & curiofe examinabit de illius ere-
dulitate. Si ille dixerit fe non credere,quodfacra-
menta aliquamhabeantad maleficia virtutem &p0' 
reftatem-.íedideb appofuiífe, vt dsmonisvoiuntari 
qui hoc imperauit,obediret:tunc inquifítornon po-
terit i l lum quanuis grauiílimé peccantem puniré: 
quia i l l i prohibituit i eft i n cap.Accufatus.§.Sane.Dc 
hsre t i . l ibr . í . fed illius punido ad folum deferturoc-
dinar ium.Siveró maleficus dixerit,íe ideó facramen-
fefté faifa, &c acerba reprehenfione digna. V t autem c ta,aut facramentalia i n fuo maleficio mifcuiífe: quia 
hoc apertius eí í iciamus, id primo annotandum eft, 
quod fort i legiü, aut maleficiü aliquod fapere h^rc-
í im,idem eft ac i l lud praebere vehemente hasrefis fuf 
picioné. Nam alias no videtur quomodo fortilegiü, 
aut maleficium, quo d i n exterioreoperationecon-
áiftitspoífit fapere hasrefim: cum haerefis (v t in primo 
huius operis capite diximus) n o n i n operationeex-
teriorejed in errore intelleótus confiftat.Res autem 
facras praefertim facramentum, aut facramentalia ad. 
maleficia exercenda adhibere, apertam & violen-
tam prjebethíEreíis fufpicionem. Qupniam nullus 
i l la ad maleficia exercenda adhiberet: nifi crederet 
creditilla virtutem a l iquam& potentiamadhuiuf-
modi maleficia habere, tune mérito inquifitor iuxra 
p r s d i d u m cap. Accufatus.poterit illum punii'e,non 
propter maleficium:fedpropter errorem fidei,áquo 
íi legitimé admonitus difeedere noluerit, erit per 
omnia tanquam h^reticus áb eotradandus.Et ideni 
proi'fus dicendum eííc céfeo de illo,qui crucera Do-
m i n i aut imaginem Deipane virgmis5aut alterius cu-
iufque fandi irreuerenterproiicirin terram,& pedi-
bus conculcar. Nam base fine vehementihsreíis fuf 
picione fieri non poííi ínt, praferrim cum íit haerefis 
i n feptima fynodo damnata,dicens imagines non cf-
i l laadfimil ia opera exercenda aliquam habere po- j ) feveneratione dignas: fed prorfus contemnendas. 
teftatem. Talis autem credulitas, aperta eft hcercíis. 
Quia Deus, qui facramentis non naturalem, fed ad-
uendtiam virtutem dedit , non addeftrudionem &c 
perditionem corporum &animarum,fed ad falutem 
animarum illam dedit. Díemon tamen videns fe m i -
iius potentem ad maleficium amatorium exercendü, 
cüm (vt diximus) non poífit aliquem ad amandum 
inui tum cogere, ideó res quaílibet facratiores mifee-
le in huiufmodi maleíiciis procurar, quas raro in a-
liis maleficiis veneficiis adhibet. Quia maleficia ve-
néfica poteft daemon,íi a Deo permirtatur, in homi-
n é inuito exercere. Sub hac-igitur fpecie demomul-
• tos fallit perfuadédo illis, quod iftorú facramentorü E 
abufus,miiabiíes eífedus quoad amorem producar, 
quosipfe optiméfci t ab illis facramentis, aut facra-
raentalibus eftici non poífe. Hoc tamen ille menda-
d j pater hominibus perfuadere nit i tur , in vilipendia 
ChriftianíE religionis, & vt homines grauius Deum 
oífendant .Nec ifta á folis prophanis hominibus:fed 
etiam ab his,qui altan feruiunt,fieri procurar. Legi-
enim de quodam facrilego facerdote,quod cüm mu-
lierem quandam impoteti & impúdico affedu ada-
maret, vt illam in fui amorem traheret, medietatem 
fandiííímíe hoftiac, quam in Miíía confecrauerat , 
fumpfítdicens turpiaquam in Miíía confecrauerat, 
qu? hoeprodere non expedif.reliquam vero partem 
Quod autem Pauius Grillandus citat, excapi.Sica-
nonici.§.fi.de offi.iudi.ordi.lib.íí.nihil certé probar: 
quoniam res illa cum prafenti negotio nullam pror-
fus habet fímilitudine. Nam canonici illi,c!e quibus 
textus ille loqiiitur,nec pedibus imagines conculca-
bant, ñeque ob aliquam irreuerentiam aat illarum 
contemptum illas ad terram deiiciebanr:fe<l peres-
remoniam quandam il lud efficiebant , adhorrorein 
quendam & abominat ioné &odiuminpopuíoeX-
citandllm contra i l lum propter cuius crimen impo-
nebatur ceífatio ádiuinis .Qme res licet fuilíet iepr _ 
henfione digna,non debuit tamen h?refeos nomi 
notari.Si tamen i l l i ob irreucretiam & C ° Q ^ 
imaginum easad terram proieciífent,miílea _p ^ 
culdubio híEretici cenfendi: quoniam eos, qui 
ciendumeífe ol im docuerunt,feptima íynoau t 
proximé diximus) híereticos eífe declarauit. 
VeUmi^Cr firighmjn [rntUtetmcenfr 
Cap. xn. 
PRíeter illos perdidífimos homines d ^ o n e ¿ ¿ lentes,dequibus fupraduobusProXim ' S e n -
feruimus, funt adfauc alij etiam á x m T ¿ * h & o U 
tes,tantb illis ómnibus peiores, quanto n ^ n n l 
flagitia committunt,per qu? Deo I.SÜ*1 
in iur iam,& fidem Catholica apertius aei 
enin1 
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enim acíeo mali 5¿ impij,vr quicquid malitis5aut fce oitinia reruiat5& omnia tribua^qu? illc cüpiet.Huie 
i.ens,aLit iníidelítatis apud aiios.homines5qui d^mo- A áqmoni ad cuftodiam deftinato intcr alia hoc becu-
quomodolibet inreruiiir,excogitaripoteft, id to- liare officiumcommiíTum eft}vt quotiefcúque opor-
tuerit adludos accederé no6turnos,ille hoc denun-
ciet fuo clicntulo, &illum deferat ad locum cogré-
gationis.Hunc d?monem,qui vclut patronus ad cu-
Itodiam datus eft3iprihomincs huius diabolice artis 
profeíTores voeant(vt audio) Martin etum5aut k a r -
niifti exerccant & perficiant. Hi apud Hiípanos 
linguaeorum vulgari appellantur Bmxos. Irali au-
tem vocant iilbs^Latiné vero dieuntur iamiíe,&:ftri-
aes proprcr rimilitudincm(vt exiftimo)quam habét 
cuffl animabus5que huiufmodi nominibus vocátur. 
Sic illas fepe vocat Apuleius in fuo illo operejquod tinelíum.Híc quótieícunque node aliqua faeienda 
jnfcnprit de afino aureo^rasfemnj libro primo, vbi eít ad ludos & voluptátes fexcrcendas generalis eo-
de huiurmodimulieribus loq uenSjh^cait.At ille co- ruin c o n g r e g a t i O r a n t e dúos dies eam conorecratio-
lore ípurciffimi humoris .pcrcuíTum quo me lamias nem fac iendai t i eíTe fuo cliétulo annuntiat, horám-
i\lx infecerant, afperruntur. EtPhiloftratus invi- que,&locumilli declarar, vtcumtépus a d u e n e r i r 
ta ApollonijPythagorici dicitj lamias a quiburdam íit ad veniendú patatús. Hora veró eundiiáappro-
laruas appéllari3&:lémures/eféque ad amore, & Ve- B pinquate,ftatim daemon ille,quem Martinetum^ut 
nerem propenfas^ carnes humanas prsefertim for- Martinellum ab illis vocari diximus, ipfum hominé 
moforura e f u r i e n t e T a p p e t e r e j q u s l i b i d i n i s c u p i d i - voce quadan^ad^íímilitudinéhuman^ vocis forma-
tateal l ic iant eos,quospofteacupiatdeuorare.Horú ta,vocat. Qua voce audita mox i l l c j q u i ituras eft/u 
feda aperte explicare oportet, vt inde melius r e f p ó - i-nit p i x i d e m vndionis, & q u í d a m fui corporis me-
dere yaleamusadid5quod de illis inueft igara^janvi-^ bravndioneexpixidcfurapta linit.Qup fado do-
delicettales í i /rrh^edcicefendijan non. Dehacre, múexit ,&il l icoinuenitprope domus OftiumMar-
quiavicia a^uddiuerfos authores legúrur, qui forte t i n e t u m illum ih forma hirci expedantem, fuper 
rem non pené(vt oportebat)examinarunt, i d e ó illis quo(vtipí i homines referunt)equitat, qui ad ludos 
ómnibus prastermiilís dicá ea,quíE certiífima expe- deferendus eft5manibus fuis crines hirci fortitur ap-
rientiacognitafuntj&quíE i p í i m e t huius peílifetíe prehendens,neproptervelocillímura hirci motumi 
(edq profeífores tam viri,quam fosminae {¡ponte co- i l l e forte ad terram deiieiatur. D^mon igitur íic ii-
ram iudicibus5á quibus hoc d id ic i jCÓfe í f i funt.Quif lum in forma hirci fufeipiens, celcrrimc illum per 
quis hanc diabolicam fedam profitéri vult,adduci- ^ aera tranfuehit,&ad locum vfque congregationis 
tur priraó ab eo,a quo docetur ante tribunal dxmo- defcrt:vbi frequés virorú^ mulierúmque multitudo 
niSjin folio quodam ad regis inftar fedentis.D^mon 
enim fe illis in figura quadam viíibili & corpórea 
oftenditjVt falfam maieílaré fuam3&imperiLT. emen-
tko quodaíigno illis perfuadeat. Coram illo itaque 
addu¿tus3 is qui hanc fedam profiteri paratur ftatim 
deber abnegare baptifmu5& omnia Chriftian^íidei 
documenta relínquere. Deindeoportet, vtomnia 
Ecclefiafticafacraraenfarcüciat Crucem, intemera-
ta Virginis, ¿fcaíiorum quorumcunqüefandorutn 
imagines profternere deber, pcdibúfque propriis co 
culcare. Hanc tamen conculcationc imaginum non 
eft opus coram ipfo dxmone ftatim efíicere:fed fatis 
coram dsemoneadinftar Regis fedente, concurrir; 
Quo poftquam quifque illorum peruenit5imprimis 
dsmoni reuerentiam facit,alio tamen modo quam 
nos facete folemus.Non enim faciem, fed tersa dx~ 
moni vettunt & caput non verfus pedus, fed verfus 
feapulas fledünita vt meto ad codum eleuato caput 
adterga,defledant.Cruraveró(n5 vtnos facerefo-
lemus)fledunta tergo illa curuantes:fed a parte an-
teriori illa furfum á térra eleuant.Qua pr^ftita reue-
rentiaaliquando illi offerunt facrificía, non tamen 
femper.His ómnibus confummatis díEmonille, qui 
^ in folio maieftatis feHer,pra;cipit ómnibus: vt tripü-
eftjVtpofteafefadurúpromittat, cum primum fefe 
obtulerit occafio.His peradis d^moni,velut ptinci-
pi, aut regi fefe perpetuó obligatum ac dcuindum 
redditjvoucns in manibus eiusJ& promitrens,prout 
rcligiofi in manibus praslati fuce profeffionis votum 
«mitterefolentjfe perpetuó futuruilli fidelem,& o-
ninibus illius mandatis pariturú.Poft hsec tadis fet i-
pturis fuper quodálibro,6bfcuras quafdá &ignotas 
paginas cotinente,iuteiurando promittit fe nunqua 
ad fidé Chrifti rediturú, nec diuina prscepta ferua-
ium5fed folüm ca,qu^ per ipfum principé, dasmone 
^ídclicetjmádabuntur.Promittit infuper fe venturú _ 
quoties vocatus fuerit ad c5gregationes noduunas, e 
&:facrificiafefadiirura5qu^ horis illis nodurni§ íie-
n viderit5preces eraiírum,adorationis cultum fe illi 
cxh,ibiiurü,omnia denique alia,qux ab alus ibidem 
ijen viderit fe fadumm. Quo voto & iurameto per 
^umemií io ftatim d?mon,qui 
*cgem fe ÜÜ oftenderat,hilarei 
in folio fedens velut 
m fronte praetendens 
pi'omittitilli fíe ftanti fe datum,quam in fe no habet 
perpetua foelicÍtaté3& gaudia immenfa36í quafeun-
Poft? Cm?ndo CUV^ habere voluptates3& tadé 
P0 ^a"c vita multó maiora fe daturum promittit. 
^ ^ y ^ m d a c m b n é conftituitad illius cuftodia 
^ odrina, qui illum perpetuó comitetur,& illiper 
dientj&pfallantjcum gaudio &la:titia fumetcs vo-
luptátes fuas. Et vnufquifquc dsmon manu appre-
hendit mulierem fuam3ad cuius cuftodiam deputa-
tus erat9&cum illa faltat,&; choreas facit;Choreis & 
faltationibus íinitis inde ad menfas veniút qux lau-
tillimis fereulis ornara! & prarparat^ inueniuntur,vt 
quifque ad libituín illis vcfcatur.Conuiuiis expletis 
luminaria extinguuntur omnia, & quifque damion 
in forma incubifuam capit mullere. Si qui veró ad-
funt viri hi habent díEmonem vnufquifque fuum in 
forma fuccubi3hoc eft in forma mulieris3&: íic inui-
cem mifcentur3&: carnis libídines vfque ad fatietaté 
fufeipiunt cummaxima(vtdicunt) voluptate. Qui -
bus ómnibus completis, reuertuntur omnes ad do-
mos fuas equitates in hircis,a quib9 diximus eos pri-
mo ad congregationem deportaros eífe/Et in his o-
mnibus exercendis hocfuiiimo opere ab illis ómni -
bus cauetur3ne aut eüntes3aut in cógregatione ftan-
tes,aut ab illaredeútes,Deusinuocetur,aut quomo-
dolibet nominetur5autcrucisíígnum fiat: Quonia 
fi illorum aliquod fiar, díemones illud nonferentes 
ftatim fiigiut,& omnes ilhe illufiones dxmonisarte 
fad£e3euanefcunt.Siint pr^ter h^c omnia multa alia 
ííagitia,& fcelera qass peffiráae lamis comittüt. 
Non enim fatis illis videtur3quód propter libídines 
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explendíi$ fe cí^moni rradant , 8cilli per omnia fer- hane diabolicam artem profitétur-.quia fcemí ^ 
mátífed alios infuperquotquot poíTunc ad d?monis A hementius carnis voluptatcs appetunt & i fuperquotquot  iptatcs appetunt, &faci|iUí 
obfequiúadducere5& á Dei fcmitio auercere coná- . huiufmodi appetitui füccumbút.Scd inter ta 
cur}vt ctamonisimpedtmi fuo minifterio augeatur. 1 ta,qu£e de iftarum lamiarum leóta diximus V 
Nampr£eterlioc ,qLiodmultosadhuiufmodidiabo- funt.au^auibufdam faifaeí7f>.virlp.«M,.. o.* ^Ua 
licam artem proíirendá folicicát, püeros muiros an-
te baptifmum fufceptum interficere nituntu^neba-
ptifmo fufcepto ad gloriam poffintperuenire fcmpi-
ternam. Noóh i domos alienas ingrediútur,cameras 
quantumlibet obferatas d"^m,oneillis viam parante, 
in£ranr,puerorura fanguinem fugunt, alíquando i l -
los fuffocant, 8c multa alia circaillos mala com-
mittunt. Et ob hanc caufam ( vt exiftimo) vocatae 
Sirix. 
,q  quibuf  if  eíTevidentur, & pr( 
incredibilia.Sunt enim aliqui firmiffimé tenent & 
docenres/alfum eífe, quód huiufmodi lamia; d f 
rantur ad ludos illos}&: voluptates illas capiei](}as ? 
quód demones cum illis ad carnis voluma^ - l 
r j • -u /T r • ^ptate coeat: 
íed omina illa elle mera lomnia,ex quibus ill^ A, • 
piuntur ctiara in vigilia, putanres fe veré vidiíf eCI"" 
quaein folaimaginatione contigerunt. Etpro l ^ ' 
adducunt cóeilium Anquirineníe, vcl Ancyi-anun^ 
funt lamis,&: ftriges. Nam Lamia animal quoddam cuius verba habcntur in cap. Epifcopi. 26.q £^efl:11^  
eft nimiúm crudelc faciem prstcndens muliebrem, ® Qup loco inter alia h^c dicuntur:Sic[uidem ipfe s ¿ 
equinos pedes habeos. De huiufmodi lamiis l o - tanas,qui transfigurar fe in angelum lucis, cúinm'¿ 
quitur Hieremias , in Trenis diccns. Lamia; nuda- tem cuiufcúmque mulieris cceperit,&: hanc per inf¿! 
ueriint maramas,ladauerút catulos fuos. Strix autc dclitatem íibi fubiugauerit, illicó transformat fe in 
auis qu^dá eft nodurna,6c importuna lie dida á ftri diuerfarum fpecies perfonarú, arque íímilkudines 
¿ore,que facit.De hac íic dicit Lucanus libro fexco. & mentem,quam captiuam tenet in fomniis delul 
Quod trepidus bubo , qubd ftrix nodurna qu^- dcnSjmodólftajmodótriftiaimodóincognitas^no. 
runtur.Hsc auis pucros aggreditur nutricibus egé- do cognitas perfonas oftendens, per queque dcuia 
tcs,& ex illorú corpufeulis vitalem fanguinc abfor- deducit,& cüm folus ípiritus hoc patiatur, infidelis 
bct.Et ab huius auis nocumento,ftriges appellantur hoc non in animo,fed in corpore euenite opinatur. 
mulleres ifl;£e,de quibus ha¿tenuslocutifumus:pro- Quis enim fomniis &nodurnis vifíonibusnon ex-
prerea quód puerorum fanguinem, íicut auis illa,fii- tra fcipfum educitur,&: multa videt dormien(?o,qu9 
gunt.Hxc funt,qu^ de ifta peftifera horainum feda nunquam vigilando viderat?Hsc ibi in cap.Epiíco-
haótenus certiora eííe intellexi, quarum partem ex ^ pi.Aííeruntetiampro eiufdcmfententiíe confirma-
iedioneál iquorum Authoru, quidehacrefcripfe- tionc aliqua cxempla,. quibus experientia certa fe 
runr5partem eX relatione aliquorú probatorum vi - comprobaííé dicunt,mulicres aliquas, quse fe tranf 
rorum,qui Índices exiíletes huiufmodi homines ca- ferri ad alia locaputabant,ipíis videntibus totoillo 
Í)tos diligenter exammarunt,&: feré omnia ifta ex i l - tempore in térra iacuiííe foporaras,quo ilig fe tranf-
orum confeffione acceperüt.Et inter C9tera,qua; de latas cíTe ad alia loca dicebant. Sed re vera, quila-
iílis pellimis hominibus, cerra experientia docente mias de loco ad locum á dasmone trásferripoíTcno 
fciunturjeft,multó plurcs cíTe foeminas,qu^ hac dia- crcduntjnon intelligunt d^monis naturalcm poté-
boíicam artem profitetur,quam viros.Cuius rei du- tiam,quam facr^ lirerac, 8c facri illarum interpretes 
plex(mea quidem fententia}poteft eífe caufa. tam aperté exprellerunt.Nam corpora íi^c inferiora 
Prima eft,nimia mulierum credulitas, ob quam cuiuícnnqueconditionisexiftant,fubdunturirape-
fcxus ifte facilis eft ad deceptionem. Quarum defe- rio angelorum,í]ue bonorum, fíue maloram,quoad 
dum díEmon oprime agnofcens^llas frequetius per motú localem,ita vt angelijíiuc boni, fine mali pof-
fallacias 62 mendacia aggreditur, quam vitos. Nam fmtilla de loco ad locum pro libitomouere. Nam fi 
Euam primam omnium marrem d^mon feduxit,vÍL* angeli(vt cÓmunior Theologorum 8c Philofopho-
l . n w . 2 . autem illius Adam(vt Paulus teílaturj non eft fedu- rum tenet fententia)mouét illos orbes coeleftes,qui' dus.Ob hanc caufam ipfe Paulus non permittit mu 
lierem docere,neipfadecepta alios fuá dodrinade-
Theophy. cipiat.Quem Paulilocum mterprctam Theophyla-
dus aif.Quia femel mulicr vimm edocuic,&: cunda 
peruertit,idcirco nequáquam híEc habea^velim do-
cendide cutero poteftatem. Et nanquemulier na-
tura leuior,&faciiéfailiciu-. Aduerte autem quem-
tam immcnf? funt magnitudinisanultó faciliuspo-
terút humana coipora,qu? multó minoril funtraa-
gnitudiniSjdc loco ad locum moliere. Pr t^erea An-
gelus tulit Abacuc prophetam capillo capias ilhus 
ele Iuda;a in Babylonem, vt panes, quos meíionbus 
fuis portabat,pr£eberet Danieli proplietas inlacu 
leonuminclufo.Quipoftquam panes Danieli P^" Péme.v, 
admodum non Euam dixerit deceptam cífe/ed mu- buit,ftatim ab eodem angelo redudus eíUBabyio-
lierem:tanquara de ipfo muliebri fexu diíVemiSct. ne in lud^am.Si ángelus bonus iílud faceré yornt, 
Nam quemadmodum natura omnishumanaperdi- confequens eft,vr dsmon etiam idem faceré poüit: 
ta eft/ic 8c per Euam in omne foemincum genus de- 5 quia (vt Dionifius Areopagira docet) naturalia in 
lapfa eft leuitas : qua 8c prauaricatio ipfa primúm d^monibus manferunt integra.Rurfum? d^moi 
rhophy, Euam inuaíít.H^c Theophyladus. 
Secunda caufa eft,earundem mulierum fragilitas, 
&ab libidinem pronitas.Sunt enim mulleres natura 
proniores ad libidinem,quára viri.Er ob hac prasci-
puécaufam(vt exiftimo )fexus muliebris vocatur a 
í . M , 3. beato Petro fragilius vafculum.Primus aute,^ pr^e-
' cipuusfinis,adquem homines huius diabólica artis 
profcíForcs tendunt,eft carnis voluptas,proptei- quá 
ad iibitumJ&: fatietatem aíTequcndam, fe totos dse-
moni dedunt, 8c alia omnia,quae diximus/aciunt. 
O b hanc igitur caufam plures foeminae, quam viri 
le^quo ChriftusSaluatornoftertentatus ^ n \ á . 
ferto,airunipfitipfiim ChriñiíCvt Matth^us vdeitj 
8c ex deferto tranftulit in fandam ciuitatem, 
tuit illum fuper pinnaculum tépli. Ec iterum a 
pfit cum inde,& tranftulit in montem excelíui?í 
da,vbi oftendit illi omnia regna. Si fandmn ^ 
faciieperw"1 
que 
)et nia-
: C o r p u s humanum p u u i L ^ - i - - . vC 
gnam diftantiam raouere.Et inde aperte lequi , 
lamias no folum fpiriturfed tócprporep^ ^ 
d-
perim 
ii7 
Crobanonc,mulra poíTem refcrre excmpla, qux ab 
i^s qui viderúr,audiui.His tame omiffis dúo foliim 
^jamjqu£E recitat Paulus Grilladas in fuo trada-
ÍU deh^rericis lib.i.quafft.y.Hicenim refcrt, quod 
nano Domini i524.ipfemet rogatus ab Abbace rao-
nafterijranítiPauiidevrbcacceffit adcaftrum Na-
zanUfn5quod fubeft ditionieiufdé monafterij. Quo 
cíim perueiiit oblatas funt ci du^ mulieres}vc cas exa 
niinaiet,qus accufatíEjquód lamis cíTentjin carcerc 
tenebantnr incluféE.Et ab vna illaiú,qnq mitioris5&: 
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¿rmittcntCjquo voíüerit transfcrrc.Acccdit ad hqc A tus requens,vt vidercr3quó tcnderet,amplius ca non 
omnia expcriccia manifefl:a}qua certiílímc cognitú vidit,&accedés ad portam domus inuenit eam clau-
^ftiDÍas lamias á d^monc trahsferri.Pro cuius rci co fam.Qus res magnam pr^buit illi admirationé.Dic 
vero íequeciiccrú maritus vxoreminterrogar3qu6d 
anxié fcire cupiebat^ illa conftanter(vt antevé ne-
fcire dixir.Maritus vero ve mulier iam negare non 
poffit:,apertédicitilli quicquid no¿tc praíerita illa 
feciíre vidcrar,dcindefuftibus illápercutit grauirer, 
& duriora minaturverbera:niíí veritatédixerit,quá 
íí apené expoíucrir,veniá fe illi daturum proraiíic. 
Mulier igicur fe iam calare no polFe inrelli^és veri-
caté aperuir,&veniá a marito petiir, quá illi maritus 
hac coditione indulíirsvt illú adátales cogregationes 
facilioriseratingenij, dicit fe dididífe feré tota illa g adduceretallaverójVt venia impetraretjiíacilé perita 
ceremoniarum multitudiné, quam fupra retulimus promiíit,& promiíFum ex liten tía Satan¿ impleuir. 
obferuare homines huius feds profelíbres. Addudus igitur illead locum vbi ludi fiebát, ludos 
De altera,quam dicit vocatam eíTe Lucretiam, re- 8c clioreas,& c»Erera omnia contempiatus eíl,&:tan-
fert,quód dum illa excongregatione íudoríi depor- dem ad méfam cúreliquiSjVt vefeeretur fedenSjCLim 
taretur a dsmone ad domum íuam, prope auroram cibos iníipidos iudicaret,petiit íibi dad fal, quod in 
fonuitcampanajqux in Italia pulfari folet illo tépo- menfa deerar, 6c quanuisiteni acque iterúpetiilTet, 
iT,vt moneaturpopulusperillamadoratione.Q£6 nunquaillidabatur. Tándem cúm poft importuna 
fono audito ¿xmon receílitj& dimiíít illam in quo- petitioné prolixámque expedationc fal illi daretur, 
dam agro fpinetis pleno properipam fluminis.Qui- dixit:NunclaudeturDeus5quoniáiam venit fal.Qui 
dam aure iuLienis,quem illa optimé agnofcebatjCa- bus verbi's prolatis d^mones}quoniá laudes Dei au-
fuillac tcanííit per viam illi proximam,quem illa vi- diré refügiunt, ftatim receírerunt s & reliqui omnes 
dens vocauitad fe.Atiuuenisvidens illam riudáto- diTparuerúriluminaribúrque extindtismáfít ille íbl9 
íam,prster verenda3qu^ erar foemoralibus teda 3&: c nudus,quoufquc mane faóto vidit quofdá paftores, 
capillos fparfos liabentem3obftupuit,& formidabat quos iutenogauitsqncnáeíTet iílapatriain qua erar. 
ád illam accedere-.fed tándem blandiciis mulieris vi-
dus acccflit,-& qu^ííuit ab illa,quíd ñbi accidiííet36¿: 
ob quam caufam illic nuda perílfteret. Illa vero rei 
veritatem voluit cofidis médaciis tegere, & íimula-
le-.qua! omnia cura minimé crederet iuuenis5dixit fe 
nihilpro il lafudumjniíi veritaté aperté reuelarer. 
Illaigirur vides fe médaciis nihil proficere,promiíit 
fe vera didura iuuenijíi illepromitteret feea omnia 
perpetuo fecreto feruaturum.Qood cúm iuuenis íu-
reiurando promitteretjftatim illa plena fide veritatc 
apemitjdicés fe ad^mone ad ludos nodurnos fuifle 
illi vero reíponderunt eífe agrum Beneuentanum in 
regno Neapolitano.Quiloc5' diftabat a patria illius 
vid per centum miliaria, ob quá caufam licet diues 
crat,coadus fuit per viam mendicarc,vt ad domum 
fuá rediré poíFer. Ad quam poftquá peruenit ftatim 
vxorem fuam ob lamias crimé aecufauit, & totá rem 
geftam(vt narrara eft) coráiudicibus expofuit. Qui 
rem totáplenc(vt oportebatjexaminantes, vera eílc 
omnia qu^ diximus inuenerunr,qn£E etiam eiufdem 
mulieris confefiionc cofirmata funr.Multa alia pof-
fem referre teftimonia cxliis,qu^perfideliíIimos tc-
portatá3á quibus cura ab eodem deemone ad domu D ítesinHiípania cótigiíTecognoui-.led ea^qu^ proxi 
íeducereturjaudito campan^ fono d^moné rcceffif- me narrauimus fuis mihi eífe vidérur,ad probádum 
fc5&; illic illa reliquiífe.H^c iuuenis audiés credidit 
illí5&illam fecreto ad domúfuam duxit5ob quá cau-
fam multisab illa fuit muneribus donatus. Sed tán-
dem iuuenis promiffi oblitiiSjretulit hice omnia vni 
& altcri,&; fie paulatim res diuulgata eft, ob quam 
caufam illa capta Se carceri mácipata eft.Iuuenis au-
tem inteílévocatuscorapraefato Paulo Grillando, 
cuihuius mulieris examinado commiífa erat,h?c o-
mniajqu^ nunc retulimus narrauit5& tandé ipfamet 
mulier hsc omnia vera eífe cofeífa eft.Ex qualiifto-
a^^ quae aperta experiétia comprobata eft5manifefté 
lamias i l l a s aliquado á d^emonibus de loco adlocú 
non folüm f p i d t U j f e d etiam corpore deferri. Quod 
atitém aíij obiiciunt fe expertos eííe lamiasiftasno 
corpore3fed fpidru ádíBmonibus deferri: quia dum 
illar íic fe delatas eífe putabanr3aliis videntibus, qui 
de hac re reftimonium prxbuerunt3veliiti dormien-
tes iacebát in térra:nihil hoc contra ea3qu^ diximus, 
agit.Non enim dicirausfemperillas corporedefer-
ri:fed hoc fieri poíre3& aliquando fadum eííe con-
tendimus3concedentes infuper aliquando etiam fie-
ri oppoíitunvta vt n5 corpore3 fed folo ípiritupei: 
conuinciturverum eífe huiufmodi lamias aliquádo E illius phantafticam imaginationemád^monibusde 
ademonibusdelocoad locum valdé diftantétranf- loco ad locum deferátur, Veram igitur eíTe illorum 
fern.Aliudreferridem Paulus Grillandus exemplú, 
quod hic etiaaddere placuit3ne vno folo teftimonio 
contend eífe videamur. Mulier quídam Sabinenfis 
aioeceíishácprofitebaturdiabolicam artera, de qua 
cuná maritus íufpicioné haberet 3 in térro gauit illam 
Feries an peftiferáillam arte feiret & exerceref.quas 
e^mper fe fdre negauít. Madrus vero infufpicione 
^ perfiftes anxié veritaté perquirebat, qui adeó a-
tolUe íe geffi^quod vidit illa quadá noóte fe vnguen 
r^UOílávngété3quavndione perada vidit mulie-
J m celernméquafi auem recedenté, 8c exfuperiori 
mm colado ad inferiora defeedenté, illam mari-
experientiam concedimus:fed oportet, ve etiam illi 
noftram veram eífe credát3quia altera alteri non re-
pugnat:fed vtraque alternis vicibus contingere po-^  
tuit.Sed reftat,vtrefpondeamusadca. Epifcopi.ió". 
q.5.quod in fpecie contra n o s pugnare videtuníí ta-
men omnia in illo contenta bene circunfpiciantur, 
aperté conftar nihil contra nos agere.Nam feda illa 
de qua in illo cap.agitur3longé diftat abhaclamiaru 
feda3de qua nos impra^fenriarum difputauimus.Pd-
mó quidem illius fed? profeífores credur mulierem 
quandam nomine Dianam , aut Hcrodianam con-
uerfam in deamjhaberc aliquid vcrinuminis.Lami? 
08^ 
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autem hoc no crcdunt:fed bene agnofcunt rpiritum 4 
illis apparenrem eífc diabolui-n:)& Dei inimicum,& 
quanuis hoc agnofcunt,tamen propter voluptatcSj 
quasinillo rcdpiunt,libenter feillifubiiciunt. Se-
cundó illius feót? p r o f e í í b r c s credunt(prout ex tcx-
tu illius capiris conftat)creaturam aliquam pofleab 
alio,quam á Deo in aliam ípecie rautari,vc puta ho-
mo in aíinunijaut equum.An aute lami^ omncshoc 
credant,mihihucufque non conftat:quoniamfvt ex 
hiSyqux de illis legi,&; audiui coniiccre poírLim)im-
pertinens eft,hocad feótara illarum:quanquam for-
te illarum aliqu^ hoc credLir3propterea quód no í b -
lúm Íamiarum,fed eciam maleficarum fcdam proíi-
tétur.Tertió differútrquia feóta illa no dicitur abne JJ 
gare fidem Chrifti abrolutc,& illius facramenta co-
tcmncrejCrucem confringere^quas omnia diximus a 
lamiis fieri.D^ioc tamcn inter vtranque í e d á con-
uenir5quód vrriufquc illaruprofcirores nodu cum 
diaboio in delitiis verfantun vtrique etiam crcdunt 
aliquando fieri in corpore^quod in Tola contingit il-
lorum imaginatione.Deinde d i c O j q u o d l i c e t ifta fe-
¿ta Lamiamm eíTec illa eadera,de qua loquicur iliud 
cap.EpircopÍ5nihiI raraen corra nos agerer textus i i -
le .No enim negar rexrus lile muliercs poíTe á dcemo 
ne corporalires-dc loco adlocú rranffem, ñeque di-
cit illum raorú femperin rpiritu,& in iraaginarione 
lieri,&: nunquam in corpore:fed folíim dicic mulle- C 
res illas decipi puráres in corporibus camm fieri ea, 
qu^ in fola conringunr iraaginarione. Et cerré fepé 
jraeuenir,quanquani aliquádo(vr diximus) eas non 
decipi cotingar.Et fi vniuerfalirer rexrus ille ioquc-
reruíivt nunquam illas corpore deferri coringat,ar-
gumétajquibus hoc probare nirirur,nihilpróríus ef 
iiciunr.Nam ad ÍUas fcnrenrias confirraarionem pro-
ducir in rcftem Ezechielem propheram,qui vifiones 
Dei non in corporc/ed in fpiriru fe vidiííe reftatur, 
&: Paulum quinefciebarjan in corpore,an exrra cor-
pus eífetjcúm vidir arcana Dei. Fareor quidem IKEC 
exempla Taris eíFead probadura viíiones illas aliqua-
do nó in corpore/ed in fpiriru fieri,quod nos criara D 
fateraur.Siraraé ex illis colligere vclir nunquara ra-
l i a in corpore,fed femper in fpiriru fieri: quis no v i -
der5qiiára inualidum fit argumenrum ? Ex vna qui-
dem aut altera íingulari, 6c íí licear inferre parricu-
larem propoíitionem;nunquam ramen licer inferre 
vniuerfale. Dico infuper aliqua cíTe in illo cap. Epi 
feopi Írelata circa illarii mulíerum deporrarionera, 
quae nunquam in corpore , fed in fpiritu femper 
contingere conftat. Deindeíenim ibi de mulieri-
bus ilhs, quód credant fe fuper quafdam beftias 
nodurnis horis equitare, & multamra terrarum 
fpacia interapeftas nodis filcntio pertraníire. E t 
de lamiis nos etiam fupraretulimus illas hoc idera E 
credere.Quód enira non folíim ípiritu, & imagina-
tione fed etiara corpore aliquando deferanrur, 
nos concediraus, ócrarione í imul,&: experienria 
hoc fieri poíTe probauimus.Quód aurem fuper be-
ftias equirenr, de multa terrarum fpacia breuiffimo 
tempore fuper illas equitates pertranfeantjhoc non 
corporaliter5&;veré:fedin folo fpiriru fieri conceda. 
Nam beftia: ill^a. quibus fe deporrari dicunt, non 
funt ver^beftiíE'.fedcorpora quedara phátaftica ex 
aere5Yel ex alia quauis materia á d(jmonibus ad fimi 
limdinem beíliarum confeda. Aut forte nullafunt 
corpora:fed dasraon tara vehemétem illis imprirait 
beíliarum imaginarionem, vr mulcribus illis criara 
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vigilantibuspr^fertiranoduquado cornn • 
l i nihil aut parum videre poíTunr, cótinJt 0ci1-
dormientibus comingerefoíet-.Qui ea L ld5Cluod 
niis a-ccideruntsfepc poftd vigilantes fe verf ^ 
contcdunt.Er certé idera huíufmodi mulicnJ 
tingere poteftjdum credunt fe a beítiis perl- U 
rarum fpacia breuiíTimo tempore deferí-; x?^atc 
vidiíTe 
sc5-
ter-
tanta eft alicuius b e f t i ^ i m ó nec alicuius 
tas,vt vnius h o r a fpacio poffit trccéta}aut 
genta milliaria percurrere. N e c ranra cft ed"2 " r " 
cüius beftice leuiras,vr poffir per tantum fn ^ 
aere fe fufpendere3vr fuá grauirasillam ad ten-'111 m 
depriraar,arque deiiciaryEr de his,atque aliis 011 
di ,qux de motui l larura mulierum dicuntur -^ A0 
i l ludcap.Epi fcopi ,e íre intelligedum, qullm • ? 
la no corpore /ed in folo fpiritu, & in phantafia fi " 
r i .C íE te rú qubd de incubis dxmonibus dicirur niíí 
fané inre l l i ga tu^mer iró incredibile iudicabitur' Na 
fuppolito q u ó d d^raones^tcommunior te í i e t f en^ 
tenria jfunr fpirituales fubftantias corporibus caren" 
teSjUeceíTariura eft3vríinr indiuifibiles ócirapaj-tj^ 
l e s .Quóf i t , vt nihil de fuá fubftantia velurfeinen 
craittere poiI int ,& i nde confequens eftjVt cum fos-
minis co'íre no valeanrjquemadmodum vin cum il-
lis corre folent.Et iuxta hunc fenfum credo intclli-
gendos e í l e a l i q u o s dodores facros,quinegantd£-
mones cum foeminis coírepoífe .Chryfoí tomusho- ^ r « 
milia .22 .fuper Genefira hoc aperténegar. Philafter 
B r i x i c n í í s E p i f c o p u S j q u é bearus Auguftinus feMe- suÍ¡/} 
diolani v id i í í e referrjin q u o d a o p u í c u l o i n quo de 
ó m n i b u s h^rc í ibus diíferuitjinter alias h^refes con-
numerar eam fententiara3quae dicit d^monespoífc 
co'ire cú fceminis.Beatus Auguftinus lib.15. de cid-
tate Dei,cap. 23.dubius eft in hae re , quse dubitatio 
inde(vt fufpicor)eftilli orta, quód ipfe putauitd^-
mones habere corpora,quanuis non eiufdcm forré 
conditionis cura noftris.H¿ECautem Auguílinifen-
tentia,ab omni Theo logorum fchola reieda efi;,ne-
qiie e f t , pr2 ter vnum ,Theoiogusal iquiSjqui Augu-
ftini fentetia in hae parte ruearur.Sed quia (yt idem 
Auguftinus loco nunc proxiraé cira^o ait)certiffinu 
experienria f e p é cognirum eft/oeminas eriam inul-
tas á d ^ m o n i b u s f u i í l e compreíTas-.ideó modumin-
quircre oporte^quo id fieri poífe fideliter&Carho-
l i cé dicamus.De qua re dicam quod fenrio, Pa^us 
meliora docéreaudire .Da£mo5qui narure caiuílibet 
inferioris conditiones &c 
proprieratesmeliusquam 
omnes mundifapienres nouir3poreft aerem coden-
f a r e ^ ex illo5aur ex aliqua alia mareria corpus a 1-
quod conf icereA illud iuxra figura horainis,aUta -
n i aut equi difponere.Qup covpozec6&&o>hcz ^ 
nimam vliam illi daré non poífir, pote í l rame c i ^ ^ 
morumloca lem omnia illa operari}qu^ opera 
a n i m a / i e í r e r i n i l l o . N á p Q t e f t m o u e r e i n a n ,pe ^ 
l inguaad loquutibne, erigeremembragenira 1 > ^ 
a p r a e í f e v i d e a n t u r a d coim3Sctomdcnique c 
m o u e r e , í i c u t v i r i c u m mulieribus coeuntes m . 
cura fecer inr /emen tamen, q 
iblét.Quas omnia • 
Grascifpermavocantsexcorpo eillo c™fl^7ó, 
poíTunr.Quia femenillud(vr Phifici, & Medí" 
cenr)eft pars fubftanri?,qu? ex cibo 0Píl^e e°atüE 
rcmanet,illafcilicer,qux próxima eft, ^ ^ Mec|ici, 
infanguinem . Quod velex eo connaun r .<to-
quód h i , qui nimíum índulgent venen fQi \ ^ 
tum5quod habebanr hauferunt femen, racie ^ 
tunt fanguinera.Corpus autem pharaiticu ^ 
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^sínaftímatum non poteft cibos concoquerfe, A A yT Vita & varia funt hominíí genera, quibus iu-
Prc vllam illorum faceré digeílioné. Quo fit,vt ncc lVlrajqllae ¿e hsereticis loquvítur,multas &varias 
? - vllum habeat,quod cüm foemina coicns,cmi^ & granesinfligunt poenas: ob quam caufam mcri-
nolít-NeCeifarium eft igitur vt da-mon,eum in tó dubitari poteft^n omnes illi fint ínter heréticos 
Arpóte phí'ntaftico cura foemina coit, ex alio cor- rccenfendi,& pro talibus exiftimandi. Horum ho-
Cjoí humano femen illud extorqueatjVt illud in vas minum aliqui dicuntur eredentes hsreticorum, alij 
tai muliebre emitterepoíTit. Foeminaautem pr^ftigi is recepratores,alij fautores,alij deniq; defenfores.De 
¿zmonis illufa putat f e m é illud á d í E r a o n e i n c u b o íingulis fuo ordine diccre oportet,& primo qui fint 
roprio corpore emitti. Nec dubito quin foemú i l l i , q u i b u s h í E c omnia competút,declarabimus: de-
na ex tali femine conciperc poíl l t , Quod íi contin- inde,an íint ínter heréticos mérito nümerádi difeu-
<Teret,proles inde nata non cífet filius dacmonis di- tiemus.Petms dePalude in quarto fententiarum,di-
cenda:fed filius illius á quo d s m o n extorfit femen, íl:ind.i3.quíEft.5.dicit illos eífe eredentes hreretico-
auod in vuluam mulieris fuerit decifum, Se ex quo rum,qui licet nullam in fpeciali hasrcíim credantjde 
jfcquutus eft talis coceptus.His igitur ómnibus pr<^ B h^reticis tamen,qui illas docent,bonam habét exi-
jibatis/upereft vt ad id, quod p r i m ó qnasíitum eft, ftimarionem,credétes illos clfe bonos viros,&re¿l:é 
i:eípondearaus,an feilicet huiufmodi lamine, & ftri- de fide fentire:& ob hác cáuíam generali quadá ere-
ges,de quibus hadenus diílcruimus, fint c e n f e n d s i dulitate crcdñt omnia,qu£E illi h£eretici aílerut.Hu-
h^retic^A velut tales puniendas?Cui quaeftionifa- iufmodi tales funt multi idiotas inter fí^reticos ver-
cilé exhis,qu3e deillis fupra relata funt, refponderi fati,&: bcne erga illos aíFedH.De bis no eft cur dubi-
potcft.Multa enim ab illius feda; profeí^o^b• fiúr, t ar i debeat illos eífe h?reticos,pr?fertim fi illi in fuá 
propter qnx omnes illi non folúm híereticijfed etiá mala credulitate pertinaciam habucrinr,ita v t quan» 
apoftat^raeritó céfendifunt.Nam honores diuinos uis admoniti fint illos eífe h^ret icoSjnihi lomin'per-
df moni tanqná Deo impendunt,illíi adorantes, & fiftunt in fuá credulitate & e x i f t i m a t i o n e j C r e d e n t e s 
illi facrificía offerentes.QjJíE fine violenta h^refeos illos heréticos eífe bonos viros,&veré fideles.Nam 
fufpicionc nequáquam efíici poíTunt. Ñunquam e- ficut no eft neceífarium fidem Catholicam expreíTé 
nim talia daírooni príeftarent: niíi illum aliquid nu- de in particulari aedere, vt quis verus fidelis céfea-
minishabereputarent. Hocautem eredentes blaf- G tur : fed fatiseft, vtin vniuerfalf credat& fateatur 
phemi funt,&in apertam incidunt haerefira, contra quicquid Catholica credit Ecelefia:ita ex oppofito, 
id q u o d RegiusTropheta ait: Quis Deus praeter vt quis dicatur infidelis & hasreticus, no eft opus v t 
tfU1). Dominura,auc quis Deus pra:ter Deum noftrü ? Et aliquam in particulari h^refim credat:fed fatis eft il-
inalioPfalmo-.Quoniam magnuses tu&fae iésmi - iumin vniuerfalicredere vera eífe, qua; manifeftus 
^Mj- rabil¡a,tuesDeusfolus.EtipfcmetDeusperEfaiam hasretieus, &:ab Ecclefía damnatuscredit &docet. 
prophetam ait:Ego D o m i n u S j & n o n eft alius:extra Verum licet hi3qui pertinaciter credüt públicos h s -
menon eft Deus. Et eandem fententiam in illo eo- reticos eífe bonos viros & fideles, fint hajretici cen-
dem cap.fispiífimé repetit. Deinde homines huius fendi: quia ramen nulli illorum errori in particulari 
peftiferac fed? profelíbres facramenta eontemnür, credunnEcclefiano vult, vtilli ómnibus hasretico-
per qué cotemptú in a l ia apertam & condemnatam rum posnis puniantur,quibus puniútur hiEretiei,fed 
incidunt h^refím, putantes íacramentanullius cffe aliis multó m i t i o r i b u S j V t p o f t e a in hoc capite ofté-
valons,qu^ ex Ecclcfias Catholica fenrentia, gratiá demus.Nam qui alicui híereticomm errori in parti-
dignéillarecipiétibüscoferuntiPrasterh^c omnia, D culari crcderet,apertus cenfereturhíereticus, vt c x -
crucem,& aliorum quorumcunque fandorum ima- p r e í f é d e f i n i t u m eft in cap.penulti.§.vlti. de hasreti-
gines confringunt. Qua: res no paruam prasbet h s - cis.Si támen hasreticus ille no eífet ab Ecclefia dam* 
refeos fufpieionem. Nam dicere imagines non efTe natus}neq- aíiúde manifeftus,& íimplex homo ere-
tolerádas/ed p o t i u s eífe cofringédas, hasrefis eft i n deret in vniuerfali quicquid ille hasretic^ c r e d i t , o b 
feptima fynodo damnata . Ncc folúm h s r e r i c i funt hoc foliim,quod putat illum credere,quód Ecclefía 
huius diabólica: artis profeírores:fed,vt nihil illorú credit,eo cuentuis fimplex no céfebitur hasretieus, 
raaiitiíedefit,ctiam funt apert i í í imiapoftats .Quo- nec c r e d é s ha:reticom5prout faeilé cóftare poteft ex. 
niam fidem Chrifti expreíré,abneganr,& quod om- didis Anguftiniin epiftola ad Gloriú, & Eleuííum. 
niumpeílimum cft,iureiurando promittuntfe nun- quarhabentur in cap .Dixit Apoftolus. i^.qussñ.^, 
quam ad fidem Catholicam redituros.Meritó igitur Alio modo aliqui céfentur eredentes h?reticorLi,no 
bipeftiferihomines,fiue virifine fceminar,quihanc proptervcrbalem confeíííoné,qua dicant fe creder 
diabolicam profitentur arterajh^retici funt cenfen- re,quod a l i j credúf.fed propter opera, quas circail-
di,& velut tales punicndi.Sed prster hsec^qux a d í i - E i o s geííeTunt,aliquid impartiendo, aut ab illis reci-
dem fpedanr,quíedam alia flagitia commiftút,pro- piendo.Non enim refert an didis,an fadis quis vo~ 
prerqua:abfqueiudicisceclefiaftici fcntentia,quiil- luntatemfuam iniinuet.fF.de le.& fen.con.le.Defti-
los de hsrefi damnarer,fola fecularis poteftas poteft tuant.Ex operibus enira exterioribus fufpieari licet 
illos caperejSc vltimo fupplicio punire.Nam (vt fu- de aíFcdibus,qui intus latét,prout colligitur ex cap. 
prai-etuliiTius)puerosnodu occidunt5autsgros, & Qui viderit.3i.q.5-& C.dedolo.l.dolum.Si quíhas-
valetudinarios effidunt,&: alia fímilía commirtunt, reticos reuerentur,illorum libenter audiunt fermo-
Fopterqu^dignifuntmorte: etiam íi de illorum nes,nimiam cura illis habent conuerfationem, eoru 
^hdelitatejaut apoftafia non conftaret. libros tenent,& eos frequenter legúr,credentes hx-
reticorura efíedicendos,cenfet Archidiaconus i n 
^ . . cap.Quicunque.dehsrer.libfexto.Oportettamen 
e ' ^ ^ e p t A t o n h m ^ u t ó r i i m . t r defenforihm h ¿ r (v t idem ait) hoc illos freqüenter fecifle, aüoqui fi 
wicorum^nfm h á r e ñ e i c e n f e n d i i C r ' ' ) ) e l u t t d e s femel t a n t u m horum aliquo d illos feciííé coftirerir, 
p m e n d i , C a p u t x v i 1. dicit illos n o n e í f e exiftimandos eredentes libros 
l o m . i . r F F 
c? j^wv», xwj.ia VíXl 
i l lum propter talem rece^rione meritó p, 
n ¿ D E I V S T A H J E K E T . P V H I T . 
B ^ r e t í c o T u m . N a m fi qui híereticorum fermories fe- A ceptionc pr^fixir fine5iiiftus & mercede d ' 
melaudieruntAmuiquam poí leá a d eos redierunt, ram Deo habeatur,Ecclefiatamc, qUa: 
aut libros haereticorum femel legerütj Se poí lea c ó - agnofcit:íed de his folüra9qu2E foris pr 
buíreruntjdicit tales n o n eííc dicendos credctes hae-
reticorum :q i i ia n o n videntur probaífejquód poftea 
vitarunt.Similirer dicit n o n elle dicendos credenres 
híErericorumjOmnes qui h^rericos vifiranr, aut illis 
alimoniam exhibenr^aur ducarum pr^ftantjaur a l i -
quid aliud íimile fecerunr, in quo n ih i l expreííum, 
quod ad i l lorum híereíim pertineat,oftéditur: quo-
niamha;cf íEpenumero o b folara p e c u n i í E merccdé 
praeftantur,Hoc ramé hac codirione cgo verum e í f e 
p u t o / i i i l i ,qui h^c h^rcricis prasftiterúr, o l im n o n 
 . 
gnus co-
^ t e r i o r a n ó 
ille bona intentione3bonoqj fine id fe feciir ^ 
probauerir rcftimonio.Huius aurem bona; t ^ V t 0 
nis nüllú aliud (mea fcnrétia j poreft dari 
-aperrum reftimonii^nifi opus ab eo faft^ eitU.m ^ 
nifeftum conftet eífe medium,ad talem g]^Uo ,^a' 
qucndújordinatum-.vt puta,fi idoneis teftib11 C0 
bauerir, fe reprehédiífe i l lum ob ha;rcfira' " l^10 ' 
barur5admonuiírcillum5vrh2refidererta '^ ÍJ116* 
... Catholicam rediixt.Si his5aut aliis huiu¿0( j i t ^m 
fuerat in hasrefim lapfnquoniam fi prius in h^refim g moniis probauerir fe bona inrenrione lian-cticC á 
lapíi fuifscr,&pofteahaec haereticis exh ibuerú t , no mi fuae reccpiífe,Eccleíiaillum de bono op 
folüm cenfebüturcredenres híerer icorum: fed ha:- laudabi^ranrúm abefí:}vt i l lum tanquam 1-
retici3&relapíi3 prout definirum eft i n cap. Accufa-
tus.§.lire quoque.de hserer.li.fexro.Receprotes h^-
rcticorum quida fünt fine culpa,& funt i l l i , qui re-
cipiút eos,quos ignorar eífe híerericos: & de his no 
funt inrelligenda iura,quíE recepraroribushaErericoi 
rum pcenas aliquas infl igúr.Iniuftumenim eífer eis 
qu i oinni culpa carenr, poenas aliquas inferre . Hoc 
•támen aduerrere opor re t3quódh i ,qLu propter igno 
randa heré t i cos fe recepiíle caiifantur, debét igno 
cl:e tune 
qnam h e r é t i c o -
rum r e c e p t a t o r e m p u n i r é veht . Alij dicuntur fau 
tores h í E r e t i c o r u m , a l i j eriá defenfores híErcricoru"' 
Quorum diuerfiras ex eo folo mihi penderévidetur 
quod defenfor eft in opere /au to rveró in verbo aut 
omiífione eius.quod contra híereticum, quis faceré 
tenerur.Defenforeft,qui viribus & porétiaJiareti-
co fuíFragarur.Faurorveró diceturhacin parte ille 
qui verbo folü parrocinaru'r hxretico}aut qui omit-
t i t faceré aliquid contra haerericum, quod iure face-
rantiam íuam probare5vr fe a culpa immunes often- re renebarur. Sigillatim de his duobus5& primo de 
danrjprsefcrtim fi ante fuerant manifefté in hasrefim C fautoribus dicamus.Fautor h£Ereticom(vr diximus) 
lapí],aur vehemenrem dederanr hsre í i s fuípicioné. 
Rcceprores hasrericorum culpari dicunrur i l l i qui 
híerericos ex induftria & certa íaenr iarec ip iunr , í i -
ue occulréjfiue manifefté id faciat.Nec re fe ran ra-
lis recepraror pluries,aut femel tantum, vnuniaut 
plures h e r é d e o s receperir, quoniafi vnum ranrnm 
hasreticú femel receperit, receptator dicetur l i ^ re -
ticorum5& iifdé fubdemr pcenis,qu^ a iurefunr co-
rra receptatores híerericoru ílatuta:. Na vr quis re--
cepraror bsereticorum dicarur,non ram eft inípicie-
da muí t i rudo recept iónum,quamfin is propter qué 
h íe re t i cúrec ip i t .Qupniam Í Í rec ip i t ,v t occuitarer 
dupliciter quis effici poteft^videlicet verbo íblo,¿ 
omiflíone .Verbo aliquem fauere hsereticopoteít 
conringereduplicirer: quoniá poreft aliquis faue-
re d o d r i n ^ : & poreft fauere perfonae ex ignorantia 
d o d r i n ^ illius:quia nefcirquaíisíit illius dodrina. 
Q u i dodrinas hasreticorum verbo fauent, dicentcs 
iilam eífe bonam,& pro hac re contendunrj&ratio-
nesafferunr, h i non folíim faurores Imericorunij, 
fed haererici cenfenrur, imó peiores ipfis bsereticis, 
quibus fauere niruntur.Nam VrbanusPapa air:Qui. 
aliorum defendir errorem, mulró araplius dánabi i -
l ior eft illis5qui erranr:quia n ó folíim errar/ed errat 
híerericum ne a iudice punid polfir, runc veré dice- D aliis oífendicula erroris preparar & cofirmat. Uxc 
tur hxreticorum receptator:prout ex multis aliis ca- Vrbanus Papa. Et habentur hxc verba in cap. Qui ^rUrtM 
fib9in iure expreífis facilé colligi poreft.Leges enim a l io rum. i4 .qu^f t . 3. Er idem dicir Ifidorusin cap. Pítpa. 
i l lum cenfenr eífe receptatorem , qui receptar & ce- Q u i cofentit.ii.quíeftjj.Poteft etiam aliquis fauere 
lat malefadoréjvr fie i l le occulratus é manibus i u - folo verbo perfon^ hs re t i c i , 8¿ hoc mulriplicitet. 
dicis eripi polTitjft'.de recepra.l.i. ÍF, de offic. pr^fíd. P r imó quide excufando perfona á criminé ímefis^ 
1. congruit. C. de his qui lar. occulr.l.vlri. Et qui fie no exincofideratione5aut ex ioco3fcdferio: vtputa. 
h^rericum occu}raíIer,punicdus eífer, vr híeredcus. 
Occulrás enim}alienum de l idú , fiicir fuum . Et hoc 
expreífé annorauir Bald.in.l. 1. C. de h i s qui lar. oc-
culr.Er hoc verum eífe céfeo , etiam fi hcereticus ef-
fet cófanguineus recepratoris: quia cúm filij puniá-
tur pro delido parns,proprer criminis átrocitatem, 
v f l ibro fecundo dicemus, mulró iuílius eft , vr pro E 
de l ido proprio puniatur,quando parcnresfuosrc-
cepraífenr.Si quis veró híErericü domifus ex indu-
ftria recepiífer, n o vr i l lum oceulraret aut defende-
rer,ncque vr illius hasreíi fauerer:fed folüm vr i l lum 
áb hserefi reuocarer,&: ad Carholicam fidem couer-
terer,eriam íi pluries i l lum recepiífer, n5 dicerur re-
cepraror h í E r e d c o r u m , neq; pcena recepraroris pu 
íí quis diccrer h^reticos,non eífe tales, quales dicu-
tur,fcd eífe bonos &fideles CathoIicos. Er quibsc 
faciiir,íí híererici no funt raanifefti, nó dicutur fau-
tores hasrericonufed excufanrur quadiu no con a 
illos eífe harrcticos:fed fola de illis habérütMpieio. 
Si rame ex lubricirare lingu£é,aur iocofcallq1115 ve^ 
b a aliqua in fauorem h^rerici dixiífet, no ideo cen^ 
fendus eífer h^rericorum fautO 'r,vt prop^1' ]0C^ 0_ 
nis inris illú fubiacere oporreret.Qupd aínm ip 
M r i , p o t é f t p e r . l . f k m o f i . £ a d . l . I u . M á i e f t . N e c ^ 
an qui fie verbis fauer, in indicio, an extra iu te ^ 
fauoréprasftirerínr.Nam quadiu illos herético ^ 
nóconftat5poífuntaduocat iperfonis hsreticq ^ 
ílde 
patrocinar¿i l los , i l lommque bona in indicio def^ 
nierur. Nam quihac inrenrione híerericum recipit: dendo.Neque huic fentenri? obftat cap.» ^dc 
prasferdm fi de illius emendarione aliquam haber 
fpem,opus verse charitatis efficit,quo vix n.ullü ma-
ius p r ó x i m o príEÍlari poreft. Quo fit,vtnuilus pro-
pter i l lud iudex poífir iuftas abeo exigere poenas. 
Verum Se ñ hic ralis 6b bonum,quem fibi in rali re-
de híerericis: q u o n i í rexpus ille inrelhgendus 
illis aduocaris,quifiuermanífeftis h ^ r e r i c i s , ^ ^ 
eft dicédum de norariis, quiinftrumenta P^xcom. 
feftis híereticis conficiunr,qui ipfo iurc lu^v £r fpsfu 
municari acinfaraes3acab omni oíbcio l«o 
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^? men h í spaos non conftar cífe hasretícos/aue- ^ blica í í t / iue priuaca perfona.Aliqua enim funt corra 
^ aduocatüaut pro illis inftrumcnta confecerint heréticos facieda,qu£B á fola publica poteftate f i er i 
^"^.^nulli pro hac re pcena; fubiacebunt: etiam íi poffiitraliqua etiáíut,qu^ omnes faceré tenerur.Pu-
Il0ft talem prsftitum fauortm cóftaret illos ejGTe hq- blica poteftas tcnetur heréticos ab Ecclcík.danatos 
^u'cos.luftum enim eft, vt cuicumque accufato de iuxtacriminisqualitatc puniré. Nam hoc illipr^ci-
reimin¿ aliquo,fuiipfiusperraíttatut defenfio,quo- pitur in cap.ad abolendam, §. ftatuimus. & cap.Ex-
C( uefüerit de crimine conuidus. Poreftaliter co- c6municamus.§. Moneantur. deh^reticis.Poteftas 
U gere,vt quis folo verbo faueat|h?reticc),non qui- igitur fecularis quocunque nomine illa cenfeatur, fí 
dein ilhim coram a^ "s cxcufando-.fed illum monen- haec quae in illis cap.illi pnecepta funt, faceré negle-
do de captura,quam illi índex inferre conatur,vt fie xerit,fautfix h^reticorum meritó dicetur, & poenis; 
monitus fug? prsfidio fibi ipil confulat,&fc in tuto á iure decretis eo ipfo fubdetur. Nam ( v t Damafus 
collocctloco,áquoiudex illum rapere non poílit. Papaait) quipoteft obuiare&: perturbare peruer-
Et qui fie híereticum admonuit|credo illum ranqua fos,&:non facir,nihiLeft aliud,quám fauere impieta-
Kercticorüm fautorem puniédum.Satis enim fauet, g ti eorum.Nec caret fcrupulo focíetatis occult^, qui 
ul jalinerillum adiuuit, vt illc monitoris confilio manifefto facinori definit obiiiarc.HaEcDamafus,&: 
xnanusiudicis euaderet.ÍEt poteftpro hac refumiar habenturin cap.Qujporeft.23.qu^ft.3.Necfolasiu-
aumenmm aminori ad maius, ex eo quodprascipi- ris humani pcenas fuftinebit Princeps,qui hasrericis 
titr in.l. 4* íf.ad.l.Iulh Maie.Diuinam autem lúdete refifterenegligit: fed reus apud Deum habebituu 
maieftatein,quod per peccatum h^refis fit,conftac omnium malorum,quae hsretici fecerínt.Quodvel 
inulto graüius eífe, quam maieftatem lúdete terre- ex eo aperté conuincitur,quod olim cum fornicaras 
iiam}yt dicirur in cap.Vergcntis.de h^ret.Hoc ante, eífet populus Ifrael cum filiabus Moab, Dominus Num.zf 
tune potiflimum verum eífe cenfeo,quando hsreti- iranís dixit ad Moyíen:Tolle cunftos principes po-
cusadmonitus aballo de fuga, illius obtemperauic puli,&;fufpéde eos contra folcm in patibuiis,vtau-
coníilio5& fie a iudicis poteftate ereptus eft. Quan». feratur furor meus ab Ifrael.QucE verba interpretas 
do veró h^reticus non eft fequutus admonentis co- Orígenes homilía vigefíma fuper librum Numcrum Origetti 
filiiim}anisquÍiIlumadraonuir,fittanquamh?reri- ait:PopuIuspeccat,&Principes oftentantur contra 
coru fautor puniédus, ego definiren6audeo:feda- G folem.Iidem adexaminádüm preducútur, vt argua-
liisdifputandii.relinquo.Etcerté,quimonitoré iftii tur a luce .VideSjqua; íit coditio Principura populi: 
dicere vellet fautorem hajrcticorum, no abs re face- non folüm pro fuis propiis arguútur delidis : fed & 
ret: proprerea quód in vnoquoque crimine magis - pro populi peccatis coguntur reddere rationem : ne 
animus delinquentis infpicicndus eft,quam opus ab ipfoiú fit culpa,quodpopulus delíquit, ne forte n5 
illo eíFedú.Et eadem feueritate volútatem fcelcris, docuerint,ne;forté nó monuerínt,neq; follíciti fue-
qua cíFedtim punid iura volunt, vt dicunt Impera- rint arguere eds,qui initiu culp^ dederinr,vti ne co- • 
totesHonorius, &c Archadius in.l.C^uifquis. C.Ad tagio diípcrgererur in plures.H^c enim omnia face- • 
legem luí. Maieft.Hic autem,qui hsreticum de fu- re Principibus iraminet,& dodoribus .Si enim illis 
gaadmonuir,voluitvthsrcticusfiigiíret,alioquino haec noagentibus,necfolicitudinem geretibus circa 
admonuiftet.Qiiódautem hsreticus nó fLigent, ip- plebe, peccaucritpopulus, ipfi oftétantur, &ipfiad 
fihíEretíco eft tribucdum,no' monitori, qui omnia, íudícium producunrur. Arguit enim eos Moyfes, id 
qu(jpro illius fuga faceré potuir, cíFecit. Ex quo fe- eft, lex D e i , veint negligentes 6c defides, &c in ipfos 
quiYidetur,vt monitorille eadem fit poena punien- D conuerreturiracundia Dei,&: ceífabit ápopulo .Hec 
dus,quapumretur fi illius admonitio fuumfortita Orígenes.Oportcret cerré,vt omnes Reges&Prin-
fuiííet effedum.Alio modo quis poteft folo verbo cipcs,c£erér£Eque omnes alice feculares poteftates ré 
faueie hsercticó manifefto:vt puta, fi pro illo apud hánc exadé confiderarétJ&: hanc hiftoriam femper 
pnncipem,aut aliam poteftatem fecularem interce- prs oculíshabcrét,vtvelinde omnédefidía &:fom-
datjne poena mortis puniatur,aiit índices ecclefiafti- nolentiá excutcrét,&;diligetíus atque forrius h^reti-
cos^quibus de illius híerefi indicareiucübit, orarer, cís refifterent,&: duríus i l lospunírét, ne impunitatc 
necontraillumfententiamdiccrent. Quihuiufrao- fuá andacio,res eíFedi guauíus illi nocere poíTenr. 
difauoremjautpatrociniúhaereticoexhiberet, fau- Sed de hacre , quoniara infra libro fecundo lon-
toríi^reticorummeritó diceretur,& pcen^fautorú giorem ficiemus difputarionem , ideó nihil vltrá 
fubiacebíc.Nam licet in aliis efiminibus liceat cuili- impr^fentiarum dicere cenfui, Perfona autem pri-
tet pro alio intercedcrejVthabetur in.l. Si fueritífT. uara nihil aliud (quod feiara) contra hxreticos fa-
derebus dubiis. &.l.ln metallú,iS¿:.l.Diuus.ff.depos- cere ;tenctut: nifi vt teftimonium, quod fciuerit, 
nis.prxfertim fi de illius emédatione,bonahabetur E contra illos reddat, vt illius teftimonío adiutusiu-
fpes,alioqui circa hác fpe in hoc foro c ó ü i c ú x non dex p o í l i t íuftam adiierfus illum dicere fententiam. 
nceret,quáuis in foro exteriori fit illis permifsir.hoc Is igitur, qui feícns alíquem eífe hasreticum, ptíe-
tamein crimineh^refispropter grauíffimáilliusma fertim fi de hac re fuit á iudice requifirus,noluir 
htiam nullo modo agere licet. Quod ex eo cóuínci verum dicere teftimonium : fed ex induftría id, 
poteft3quodhuiufmodiintercefíiones funt omnib9 quodfciebatnegauit,neh£Ereticus damnaretur:fau-
aiureíntcrdid^nciiátprohiSjqiiicrimélef^raaíe- torhasreticorum meritó dicetur,vt collígi poteft 
tatis c ó i n i f e r u n t j V t h a b e t u r in cap.Si quis cu militi- ex cap.QuifquiSjVndecimaquasft.tertia . Quocun-
us.6..q.2.Ex quo euidétillimé colligitur nemini e- queiftorum modorum,quis híerctico faueat, pec-
Wam licerepro manifefto herético intercederé:quia cat,& quidem grauirer,propter quod dignus eft,qui 
multo grauius eft xterna, quá téporalé k d e r e ma- grauibus puniarur posnis. Nam qui fie herético fa-
^at^Dei"q; alio modo poteft quis dicifautorh^-. uet,illius crimini confenrit, quo fit,vt illius eri-
uia omíttit,id mínis narticcDS fiat.Iofaphat Rex luda alioqui bo-
uodimpio 1'T4y' 
FF ij 
íeticotum,non quia verbo fauer:fed q  i p iceps fiat.I f t 
quodiure tenebaturcótra heréticos facete, fiuepu- nuSjob hoc t a m c á D e o fuit reprehcíus,q d i i 2"i 
U S omnes illi reTipuifTenr^urfi pertinaces ¿ , 
libus permáíi.írenr5illis é vitafublatis tetar ^ 
ad veram & Catholicam5quáantcoptimé rn,ania 
fidemiamrediiíret.Contrali^c omnia pei.r0llerar> 
genera.videlice^Credentes, Receptores^ F0nai:ui11 
Defenfores b2reticorum3mult2 & vari^ VunUt0reS:, 
a iure decretíE. Quocnnque enim iftorum , 
quis cefeatur,eft eo ipfo exeommunicatus & 
kane excommunicationem anmis labatur i 1 ^ 
abfqüevlla per eum data infta Tatisfadione "alviT' 
temporis articulo efficitur infamis, & ab 015 J10 
repelliturpublicis officiis5necad eledionem!] U-'S 
admittiturjnecinteftem.MultíeadhucalisiIJi 10lU 
ganturpGena£5qus,quoniam fatis clare Scapertr0' 
primunturin capit.Excommunicauimus.§. Cred^' 
tes.deh^reticis.&in capit. Qmcunque.§.'h^reti^ 
de híEreticisJibro fexto. Ideó caufa prolixitatisv? 
tands,eas omiíijfatis me fecifle arbitrattis, quod |0' 
ca indicauerim ledori , vbi illae omnes ad vnam vf 
que deferibuntur: praefertim quia de lilis ommW 
íigillatira libro fecundo fumus diíputaturi. 
Qttodcdptus htereticus nonpMm ftmlenhs efifedmen* 
datioprocurandajCr qmíiter* 
Cap. X F 1 L 
j J Adcnus deiis,qus ad perfedam haíreticomra 
V i j B E ! V S T A H ^ R É T . 
AchabpriEbuilfer aifóiliuraif qu^nuis non idólola^ A 
tn£E,cui ille deditus erat,fed foli fauilfet perfonx. 
Defenfores h^reticOrum dieuntur illi;)qtii viribusj 
aut armis,& potentia, reíiftendo impediunt, ne illi 
capiant:iu',incarcerentur,a.ut quomodolibet punian-
tur9aut denique ne á iudice examinentur. De huiuf-
modi defeníione habetur.^.quaeft^. per multa ca-
p i t H l a , & l y . q . K c a p . Sicuftos. Tales defenfores L u -
theranorum fuerunt,& funt hoc noílro feculo mul-
ti Germani^ principeSjDux Saxonie Fredericus, qui 
primus Lutherú tutatus eft,&: huic proximus Lant-
gtauius Heffi^ Philippus5qui tam impenfé Luthera-
nis faiient,& illos tam ex animo defendunt, vt pro 
illis nó folüm lint pugnare parati:fed fuífragiis mul-
tarura Geímanise ciuitatum adiuti, hocannoqua-
drageíimo fexto fupra milleíimum quingéteíimum, 
ingentem validiffimúraque congregauerint exerci-
tum Contra Carolum Ccefarem Hiípaniarum Rege 
íideliffimum,atque acerrimum Ecclefispropugna-
torem.Ob iftorum defenííonem, h^c peftíletilliraa 
Lutheranorum h^refis adeó graíTata eftjVt totam fe-
re infecerit Germaniam.Et eercé hoc experiétia do-
cente cógnofeimus, nullam diu perftitiííe liasreíim: 
niíi qus principes potentes habuit, qui illius hasre-
íiarchara pro viribus defenderút.Solicitat enim dae-
mon nofolum háereticis,fed aliis quibuílibet fcele-
r ftis hominibus fautores & defenfores pra:ftare, nc C 
ob defedum tutela; criminadeíínt. Hinc eft., quód 
diabolo,&membris eius, qn£& funt omnes iniqui, X 1 cognitionemmihi neceflaria eífe videbantur, 
/«¿.41. Deusad.fandumlobloquesaif .Corpusil l iuSsquaíi pertradaui : Nunc iam opus eft, vt difcutiaifius, 
feúrafufilia3& compadum fcamis fe prementibus. quid hasreticorum inquiíítorem3aut iudicem5aii de 
Vna vni coniungitur, & nec fpiraculum incedir per hoc crimine iudicare incumbir, capto Iia;retico ciu-
Gregor* eas.Qu^ verba interpretans beatus Gregorius^ibro ca illum faceré oporteat. Et quidera, vt resperfede 
trigefimo terrio Moralium3capire trigefimo primo^ iuxta canónicas fandiones peragatur3h;ec imprimís 
ait:Fertur3 quia draconis corpus fcamis tegitur, ne habendaeft.confideratio:Anhomo ille}quiin lifre-
citíus iaailatione vlliuspenetretur.Itacorpusomne í i m lapfumeífe depreheníus eft, fuerit alias dehac 
diaboli3 .id eft, multitudo reproborum cum d e i n i - aut alia hasreíi conuidus, aut propter vehementem 
quitare fuá corripitur, quibuícunque tergiuerfatio* fufpicionem accufatus,an tune primum fdiur illum 
nibus fe éxcufarc conatur, quaíi q u a f d a m defen- in hsreíim fu iífe lapfum.De illis, qui iam olira fue-
£onisfcamas obiieit , ne transfigi fagitta veriratis D runt de crimineh^refis aut conuidi, autvehemen-
pollíít.Et trigefimo tertio capitulo fubdit: libe fea- terfufpedi3nihil nunc dicimus:quoniam infta libro 
mas peGcant ium3ne ab ore príedicantium aliqao v i - fequenti pertradabimus. Nunc de illo agamus, ¿ e 
tx fpiraculo penetrentur, & obdurata: funt & con-
iund ^. Qup s enim íi milis reatus fociat5c6cordi per-
tinacia etiam dcfeníioperuerfa conftipanvt de faci-
noribus fuis alterna fe inuicem defeníione rueatur. 
Sibi enim quifque metuit, d ú a d m o n e d vel corrigi 
alterum cemit:& ideirco contra corripientiüm ver-
ba vnanimiter aífiirgitcquia fe i n altero protegit.Be-
ne ergo dicitur:Vna vni cóiiingitur3& nec ípiraculu 
inceditper eas:Quia iniquitatibus fuis dum viciílím 
fuperba fe defeníione protegunt/and^exhortatio-
tiis fpiracula a d fe nullatcnus intrare permittunt. 
Quorum peftiferam concordiam adhuc apertius 
fubdidit,dicens:Vna alteri adhsrebit, & tenentes fe 
nequáquam feparabuntur. Qui enim diuiíi corrigi 
poterát,in iniquitatum fuarum pertinacia vniti per-
duranr,&tantó magis quotidieá cognitioneiufti-
tia; feparabilioresfiunt3qiiantó á fe inuicem milla in 
creparione feparantur.Nam ficut eírenoxiúm folet, 
íi vnitas defit bonis3itaperniciofum eft , finon defit 
malis.Pemerfos quippc vnitas corroborar, dum co-
corclat:& tanto magis it icoiTigibiles^quantó vnani-
mes facir.Hadenus Gregorius. Si aliqui Gcrmaniíe 
Principes^ alije illius nationis poteftates, n o n tam 
fortiter Luthcrii,6c alios heréticos dcfendilíent^aut corrigcát:quia niíi id fecerint, Dcus forte 
quo nunquam feitum eft ante in iudiciOjfuiífe in hg-
reííra lapfum. Hic talis, &fiii i poftemm iuxta fui 
criminis quahtatcm puniendus fit, no tamen ílatim 
ciím deprehenííis eft,dignapoenailli infligetur,led 
prius oportet ad illius emendarionem laborare, vtli 
poílibile fuerit ^aberrore ad fidem Catholicápnus 
reuocctur,&ficfpirituseius in Dei iudicio fajuus 
íiat.Blandaadmonitionc eft opus3non feuera: Qma 
nimia feueritas fepé frangere, & raro corngereio- ^ ^  ^ 
Icr. Vnde Paulus Timotheum difcipulum docens • 
quopado deberet errantes corrigereait: Cura mo-
deftia corripientem eos, qui rcíiftunt veritat J 
quando detillis Deus pcenitentiamad C0Sn° c e " ^ ^ . 
dam veritatem. QUÍEverba intelTl'erans, ^m 
incommentariis fuper Epiftolas ait: Ob il0Cenl 
ftud ere d e b e m u S j V t eos ad pcenitentiam co 
-mus, vt mercedem nobis inde conquiramus 
quando fine nobis per internam infpirationen ^ 
illis Deus poenitemiam, & nos mercedem m e^ n 
habeamus.H^c Anfelmus. Pra^ereá ? ™ ? m X ° ^ 
inquifirorum infirmitas, per quam poílunr m 
lera aut aliam peiorem h^reíTm.nifi Deus fuft ^ 
Iabi,cogit eos,vt cú lenitate,& máfuetiidine eiW ^ 
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vtin fimileraj^tp6^1'6"1 labantur h^reíimjVtinde A qu^'verba3qiiiahuic propoííto noftro vaide conue-
fuani agnoícant infirmitarem. Vnde Paulas ait: Si niunr,hic inferere dccreui. Quid autem de Epifco-
i i ^ ' j-^occupat'fuerithomoinaliquo deUdo,vos,qui 
- Foirituales eftis inftruite huiufcemodi in ípirim l en i -
Lic r ó í i d e r a n s te ipíum,ne & tu teteris. Hoc ideo 
dixitApoftolus^ne forte íi proximipeccatum coníi-
íjeretp):¡Elatus,& non fuum attendat, moueatur no 
miferationeiTijred ad indignationemmon ad ad-
iuuandiunjfed ad iudicandum: non ad inftruendum 
•jj fp ir i tu leni tat iSj fed ad deftruendum in ípiritu fu-
roris. Manílieté igitur3id efl:,eo fpiritu homini lap-
To in hsreíim fubuenire oportet ,quo íibi quifqj cu-
peret fiibueniri cúm crraret.Et,vt íciat vnufquifque 
pis(inquit Grego.)qui verberibus timeri v o l ú t , ca-
ñones dicantjbenc fraternitas veftra nouit.Paftores 
cnim faóti íumusjiion percuíTores. Egregius pr^di -
catordicif.Argue^obfecra, increpain omni patien- I.TVW,. 
tia 8c doótrina.Noua verójatqi inaudita eft ifta pr^. 
dicatio, quas verberibus exigir fidem5. U x c Grego-
rius lib.i.Regiftri3Epift.52.Qu£ verba interpretans 
decretorum gloíTato^dicit efíe intelligenda5de illo, 
qui fidem Catholicam nondum íuíceperat-.quia hic 
Cvt ait)non eft cogendus ad fidem,ille v e r o q u i fe-
mel fidem fufceperar,cogcndus eñ retinerej&fic di* 
udex qualiter erga errantem manfuefcere debeat, B cit non repugnare huic textui ea5qu? dicúturin cap. 
rubditPaulusin eadem epiftolainquiens: Goníide- quis veró.Z3.q.4.Quoniam5qu2 Íllicdicuntur, in-
rans teipfiunjne & tu téteris.Quiajquiin fpiritu fu- telligéda putar deillo,qui iam fidem femelfufcepe 
roriSj&npnlenitatis fubditnm corripitjá Deo per-
mittitur reritarijaut decipi:&: vt vel inde fuam infir-
mitatem agnofcens, aliis mifereri difcat. Et Beatus 
Hieronymus in commétariis fuper Lamentationes 
0 4 . jHieremi^ exponens locum illura:Recedite, polluti 
clamanerút eis5ííc aif.Talis eft vox fuperborumma-
cTÍftromm3qui pecus3quod cralfum eft de gregeaífu-
munt:&: quod depile proiiciunt3quod infirmum no 
confolidanr3&: quod aegrotum non fanant. Recedi-
re,iiiqiiÍLit3polluti:recedite3 abite3 nolite nos tange-
i 
rat3vtilleíit cogendus ad illam conferuandam. Sed 
re veranimium fallitur, &tota errar via : quianec 
húc3neque illum textum intellexit.Nam quod cap. 
Quis veíó3nonloquatur deillo3qui fidem Catholi-
cam fufceperat3ex eo eft apcrtiflimum, quod loqui-
tur de Paulo Apoftolo3quem inDamafcum euntem 
Dominus caecitatepercuífit3&:in terrara proftrauir, 
& íicillum á perfecutione Chriftianorú reuocauit, 
& ad fidem Catholicam fufcipiendam conuertit. 
Quis autem nefcit tune Paulum nondum fidé fufee-
re,nolite in aliquo nobis communicare: infana- C piire3imóvt illa fufciperetfuiíre a Deo per illas poe-
biiia funt vulnera veftra 3 S¿ incurabiles plagie, non ñas quodammodo coaólum? Et ipfa verba eiufdem 
eftis digni communione Chriftiana, vtvltrain vo 
bis inhabitet Spiritus faná:us3 facies Domini diui-
dit eos3ac refpLiit3nec addet vltrá3vt recipiat3quiafa-
cies facerdotum veftroruin no eriibuiftis3necfenio-
mra veftrorum admonitionem máfueté fufeepiftis. 
capituli femel 8c iterum dicút Paulum fuiífe coaaí í 
á Deo ad Euangelium fufeipiendum. Non ergo lo-
quiturilludcapitulum, Quisver63de illo3qui fidem 
femel fufeeperat. Qualiter autem fint intelligenda, 
nos (Deo duce) infralibro fecundo declarabimus. 
Talisenira loquela non illuminat Cíecum, non fa- Sed neccapitulum:Qiiidaute3beneintellexit3 cúm 
nat xgíotum3n6 curar infirmunv.fed magis occidir, dixit illud elle inteiligendum de illo3qui fidem non 
átquein defperationem prasdicantem mittit. Boní fufceperat3vtilíenon fit verberibus cogendus adfi-
etenim redores3ex fuá infirmitate aliorum infirmi- dem. Si enim gloíTator decretorum legilfet epiftola 
tares penfantes, magis per humiliraris 8c manfuetu- integram beati Gregorij: vnde hoc capitula. Quid 
dinis lenimentiim3ftudent peccantes ab erroris la- aurem3decerprum eíhfacilé intellexiíTer non ira eííe 
queo eriperc3quám per aufteriratem in foueam per- D (vt docuit)inrerprcrandum.llIic enim B. Gregorius 
ditionis untantes propellere. Haólenus Hierony- fcribirIoániConftanrinopoliranoEpifcopo3repre-
raus. Deinde proprer communem vtilitatem opor- hendens illum propterea quod quidam Ifauria; mo-
tet,vt hsereticus homo no ftatim puniaturrquia pof- nachus fuerar in Ecclefia fuftibus casfus. Et hanc ta-
íibile eífet ipfum conuerti3&: quantum íibi foli núc lera punitionem reprehédens3dixir:Noua arque in-
per hsrefim nocer3tátum poftea3 & multo amplius audita eft iftaprasdicatio, qux verberib9 exigir fidé. 
poft conuerfionem fuam vniuerfali profit Ecclefia De Chriftiano ergo viro3 8c monacho loquebatur, 
per fuam publicara fideiconfeííionem. Tales igitur & no de illo3quinondú fidé fufeeperat. Deinde ex 
nimium celeriter auferre3in magnum cederet Chri - verbis eiufdem rextus potuiíTet glofíator coniieere 
ftiana: Reipublics detrimentum . Hanc rationem verbailla defideli viro eífe inrelligenda, 8cno deil-
confirmar bearus Gregorius, qui Epifcopis Gallia- lo3qui nondum fidem profeííus eft. Nam reprehen-
rum feibens aif.Licét plerunque accidanr facerdo- dens Epifcopos3qui verberibus timeri volut 3 dixit: 
tibus3quaí funt reprehendenda3plus ramen erga Paftores fa¿tifumus3non percuífores.Ar Epifcopi 
corrigendos agat beneuolentia, quam feueritas : E non funt paftores IudaEorum3autSarracenorum3aut 
plus cohortatio, quam corarainatio : plus charitas, aliomm3qui miquam fidem funt amplexatitfed funt 
quam poteftas: cum nemo noftrum finereprehen- paftores eorum3qui Chriftum per baprifmum funr 
fione auc fine peccato viuar.Nam ñ dorainus ftarim induti3quos velut oues pafcendos eífe docer Grego 
jpoft trinara negationem 3Bearnm Perrura Apofto- rius3non percutiédos.Cúm aurem dixit Gregorius: 
nouam3 8c inaudiram prasdicarionem eíre3qus ver-
beribus exigir fidem 3ibi fidem accepit non folum 
pro eo animi aífenfu, quo aíTentimur Credendis : 
fedpro quadam obedienria, per quam obtempera-
mus cuiquebenemonenri3fiue ille de credendis, 
fiue de agendis monear. Sic enim dicere folet, qui 
alium de re aliqua raoner: Crede mihi, & da elee-
mofynam3aut ieiuna. Vel3Si raihi credis3no accedes 
ad ralem3aut talemlocura 3ne graue incoramodura 
FF iij 
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wm prsceptorem noftrum iudicalTet, non rantum 
ex eo frua:um3ficutfecit3recepiírer.Ha:c Gregorius. 
xua; verba citantur á Gratiano, in capitulo, Licer. 
diitmdt 45 .Sedvtverumfatear 
"ro ep^olarum beati Gregorij non p 
oainuenire3qua Gratianus illoloco fub nomine 
legonj citat, quanuisilla , magn^cum diligentia 
^ Sed i^U(linueni in Gregorio, quod eadem 
" • Idem Gratianus cirat in cap. Quid antera: 
ego in toto regi-
)orui base ver-
GfCcro, 
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pati te oportcat.Dicit crgo B.Gregorius n 3 cífc bo- A ait;Stuldtm colligata eft in cordepueri fed 
nam prsdicarioncm,qua: verberibüs exigic fidcm, fcipünae cfFugabit eam. U x c tamen o m n i a y ^ ? " 
hoc eftjobedientiara. I b i fiquidem de omni virtutc tienda eire dicimus,nehaireticus in anima p1 t0 ~ 
loquebatur5non de folafide credendorum5ad quam daranetur,non aiite,vtin coi-porehicnnf;fer^etU^ 
. T-. ^ • • n i -NT o, r. -Av.. .-• 1 „ ^ . . li:punien-
ve-
us1. 
QuoimnJllpdlice éfytttAndum cum Urético 
fráfmmpcrtímce. Cap, xix ' 
plus putauic B . Gregorius valere raciones & verba, dus. Nam Se íi ille cóuer ta tür , & fide CathoT ' 
quám verbera.Noio tamen negare, imó firmilíimé ré íiifcipiat.erit taiileiuxta fui errór is , & pr 
pertinacia' qualitatem cum b e n í g n i t á í c p u m ^ 
l ^ I x i m n s híereticum homincm, no ftatim p • 
- L ^ d u m cíTe^ed prius effe de h^refi monédiW11 e-
ita 
Sernar. 
Cana. x. 
fateor,6<: poAea eiariüs fatebor,eos qui femel in ba 
ptifmo fidem fufeeperunt^^re cogédos^vt illam co-
íeruef.feddicOjteíHmonio fandomfret9, prius eíTe 
admouenda blanda5quam afpera.Priusverbis,quara 
verberibus-.prius amare,quam t imóte agedura eífe: 
quia mult i ainore5&fo.lis verbís aliicmtur3qm t imo 
ic^tk verberibüs á fide répel lercntur . Si verbis n ih i l 
profecerit inquif i tor , & de baírctici íalute méri to g vt rationibus &argumentisconui6tushíereíÍi-n < 
íicíperauerit5tunc p rocedendú eft ad verbera5& ve- tenebat (íi fíeri poí í i t ) deferat, & veram & Catho-
lut incorrigibilera i l lum tradabit . Qu id autem cir- licam fidem fufeipiat. Hanc tamen admonitionem" 
ca hube talem agerc oporrea t inf ra l ibro fecundo íiue dirputaríoncm fecretó faciendam efle céfeo ¿ 
diíreremus,quem to tum Iiuic negotio impédemus . non publicé coram populo : qnoniam ralis publica 
Circa illum veró,de cuius íalute n ó d u m mérito de- difputatÍG,& ipíi he r é t i co cum quo fir3& plebi au-
rpecarur;)& Ciiiie puniéndus íitjpriüs tamen adh ibé - diét:i5& ipíi diípiitád plus poterit obeíre3quani pro-
da íunt verba3quam vcrberá,vt veibis & rationibus deíre.Nam fermé omnes haeretici, pra'íertim hi qui 
quíe plus quam tormenta intellecium mouerepof- non ex ignoranria, fed exinduftriaab vnitate lidei 
í u n f . i i l e ad íidem rufeipiendatn alliciatur,& fie tan- Catholicae recedunt,popularem & inanem gloriam 
dem faluüs fiat.Na hoc multo melius eííe,aperté fa- captant ,cupiúntque ab omnibusJaudari3& pro do-
, t i s docet beatusAuguíl inüs acerrimns hEereticorum di í l imis haben.Vn_de Auguftinus in lib.devtilirate 
o ,ppügnator ,qui in l ibro contra Epiftolam funda- credendi,ait:Hsreticiis eft,qui pro alicuiustépora-
mentijcap.i.tec a i t : Quaquam enim Dorainus per C ^s commodi3& máxime glor ia principatúfqne fui 
feruos fuos regna fubuertat erroris, ipfos tamé l i o - gratia,falfas ac nouas opiniones gignit, velfeqiiif. 
mines, inquanrura homines funt, emendandos eííe HiEc ille.In quibus verbis Auguftinus no definido-
potius quam pérdedos pntát .Et i n f r a in eodera cap. nem fed i d , quod ef t proprius omniü híEreticorum 
Nof t rúm igirur f u i t , & elige re, & optare meliora^t geníus3&: quod eft feré omninm h^reticorum pares 
ad veftram corredionem (Manichíeis, contra quos & origo,expreíTir.Nam qui eft gloria ctipidus 3 ni-
, fcribit5Ioquitur)adítüm haberemusmon in conten- h i l pro illa a í requendaintenta tü relinquirj&íinul-
t ione, & íemuÍa t ione5&per fecu t ion ibLis : f cd man- la alia patet via,vt ad hác metam pcrueniat3nouam 
fuere confolando3bencuole tra¿tando,leniter difpu non dubitabit cofingere dodrinam, vt rei noüitate 
tando . Ha;c Auguft . Et béatus Bernardus fermone omnes in admirationem fuiprouocer.Cúraiam d -^
(74 . fuper Cántica apenius & eíFníius iianc fenten- m ó n e folicitanteJ& Deo permit té tein haerefimlap-
tiam docet, qui interpretans i l lum locura ex Can t i - fus fuerit,docHílimos quofque C?tholicos virosad 
cis,Capicenobisvulpesparuiilas,fitair: Gapiantür, publicum certamen prouocare non erubefeit.Pú-
dico,ha;retici,non armis,fed argLunent i s ,qu ibus re- D blicas pe t i t d i ípu ta t iones , non ve de veritaredo-
fcllantur errores eomm . Ipíi vero íi fieri poreft Ec- ceatur : íed vt á populo, cui nimium placeré cupit. 
eleiiae reconci!ienturCathoiicíE,reuocentur ad verá 
fidem.Híec eft enim voluntas eius, qui vult omnes 
homines faluos fien3& ad agnkionc veritatis veni-
re.Hoc denique velle fe perhibet, q u i non íimplici-
ter,capite vulpes : fed cáp í t e , inqui t , no bis vulpes 
paruulas.Sibi ergo & íponfe fuá?, id eft, CatholicíE 
IAC0.S' 
laudetur . Vndc beatns Gregorius libro 8. Mora-í?r^. 
liu,cap.2 .ait:Nec enim hererici inquiíirionibus fuis 
veriraté conatur aífequitícd vidores videri.Curaq; 
/e foris oftedi fapientes appetunt, intusperftultitia 
elationis fuíe vinculis alligátur.Vndeiir, vt conten-
tionum certamina exquirát ,& de Dco (qui pax no-
Ecclefix-, iubet acquiri has vulpes , cúm air: Capite ftra eft)loqui pacificé nefciant,arquG expacis negó-
easnobis.ltaque homo de Ecclcfiaexcrciratus 8c rio n^^lnuentoixsfiant . QuibusbeneperPaulum r .CoM • 
dodus, fi cum heré t ico homiue difpurare aggredi- diciturtSi quis autem videtur eífe conentipfas, nos 
tur, i l lo intenrionem fuam dirigere debet,quatenus talem confuetudinera non habemus,ncqueE,ccleíia 
ita errátem conuincat, v t & conuertat,cogitans i l - Dei .H^c Gregorius . Ex hac glorix immodicacu-
lud Apoftol i lacobi,qui couerti fecerit peccatorem E piditatc oritur tam prprerua in difputarione coten-
ab errore viae fax, íaluabit animain eius á morte. Se rio , vr etiam fi per manifcftiflima argumenta han'e; 
operit multitudine peccatoni . Quod íi reuerti no- ticus fít couidus, nunquam tamen veritatem fateri 
luerit,nec conuidLis,poft prima iam,& fecunda ad- velit: fed rimulas quafdá3per quas elabi pojfit, lein-
monitionem(vtpote qui omnino fubuerfus eft)erit per qii^rat,nefe v i d ü coram populofareatur.uCCl-
feeundu A p o i o l u m deuitandus. Hadenus Bernar- apertiffim^ fe erraíle in femetipfo agnofcavl¡l5C¡r^ 
dus . Poft verba, fi ille obedire noluerir, 8c difputa- men fateri dedignabiturtquia mauiilt crrbré luue-
tionefe v i d ú faterirecufet,tunc b o n ú imó neceífa- ria contra cófeientia publicé tuen,quam faterí lein 
riú crlíeiudico,vt verberibüs circa illú agatnriquo- diípntatione fuiííé victu,ne hac occaíione il la, qua 
nia vexatio folet daré intel ledi í . Na qui á natura ad ardéter amabar,eIoriadepereat.Hu!iis rci tam m« ' 
vir tuteno inclín.atür,nc.qj ingenuos haber án imos , 
vt verborü dodrinaduci quear,íub iugo difcipl in^ 
illos poneré oportct, vt legum authoritate coercí t i 
P r o « . 2 i . melius deinceps íapiat, Vnde Salomó in Prouerbiis 
ta funt exépla3& támanifef ta ,vtnó eíletopus 
rare,fi foiis viris erudiris feriberemus.Arnus in c 
cilio rrccentorü & decem & o d o patru apud ^ ^ 
celebrato conuidus & damnatus eft: nec tam ^ 
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^ .{•3pjenor factus eí1;,imó infaniorfadus perrina- 4 faciendam : propter periculvim quod inde euenire 
•naiixit,& dürior eíFedusnunquáemendatus eft. poteft. De huiuímodi pericnlo locumseft Salomo, Eccle, 10, 
Ra¡ensari"s in raultis conciliis damnatus eft. In co- cúm ait: Q m fcindic ligna periclirabitur in eis, íi re-
lio Vercelleníi cjánauic i l l ú cóparare nolenté Leo tuílim fuerir ferrura. Qux verbaintcrpretans Hie- Hierony. 
rionus-111 concilio Turonenfi cora Vidore Secúdo ronymus in commentanis íuper Ecclefiaftem, air: 
Pontifice máximo idem Berengarius Palinodiam ca • Mxmici ligna infruauofa íunt5& falms abfqne vti-
ir Ted poftea huius Palinodias iilura poenituir, 8c litare pomorum. Vnde & in templo Dei prohibetui' 
¿ príftiná híerefim rediit. Dcinde á Nicolao Secun- plantan nemus, & vana foliorum, id eft, verbomni 
\0 Vonúñcc máximo Romam vocatus.in concilio tantúm fonantium fpemunturvmbracula. Quanuis 
enerali tune celebratG,haereíim fuam abiurauir, &c igitur íic prudens & dodus vir, qui gladio fermonis 
fnathematizauit.Cuius abiurationis verba habentur fui h^c ligna conícindat, periclirabitur in eis,niíi di-
in cap. Ego Berengarius.de confecrat.diftinc.i. Sed ligenterattendent:maximé íí ei^quodfequituracci-
oftift^  abiurationem (vtLanfrancus deillorefert) derit. Si retufumfueiitfermmj&faciemeius turba-
\¿ yomitum iterum velut canis rediit. Idem contin- B uent,id eft, íi difputatio eiusinfirmiorfucrit inuéta, 
*jt joanni Hus in concilio Conftantieníi, qui licet nec acumen habuerit ir)genij,quo contraria queque 
niultis 8c euidentibus rationibus conuidus, nun- deferctfed principale cordis eiushaberetur, inpar-
quaro tamen errores fuos recantarevoluit. Híereti- tem traníibitaduerfam, ¿feconfirmabiteiimfortitu-
cus erí im, vt gloriam quam anxié cüpit, tueri valeat, do peruerfa. Hadenus Hieronymus. Nocet etiam 
non erubefeit permanere in errore, 8c embeícit cor- hsec publica diíputatio ipíis audientibus: pr^fertim 
rigere errorem. Difficilliraum igitur eft, vt quis per- íi illi indodi runt,aut in fide nutátes & infirmi.Nam 
tinacem h^rcticum publica diíputatione íic cóuin- vulgus indodum,&nunquam in re literaria verfatíí, 
car, vt fe erraíTe fatcatur., Hanc enim difficultatem nefeit inter verura & falíum difeerncre: & ideó faci-
agnofeens Salomón ait: Expedit magis vdx occm- le in indicado fallitUr, verú pro falíb , 8c falfum pro 
rereraptisfoetibusjquám fatuo cóíidenti íibi in ftul-, vero iudicans. Sopliifticahíereticorum argumenta, 
titia fuá. Qux verba interprctans Hieronymus in. tanquam redé concludentiaíaudabit. Cum peruer-
11,17. commentariis fuper Prouer.ait: Facilius erat dodo- fe hasreticus collegerit, optimé collegilFe, &irrefra-
ribusfandis furori Gentilitatis oceurrere, raptis á G gabile argumentum feciííejdicet.Apparétiailliusar-
fe populis aliqmbus,atqueábeftiali eius fluida ad. gumenta,qu^ íi inrus difcutianturnullius funtrobo-
Édeipictatem prasdicando conuerfis, quam hxreti- ris, vrgentiffimaiudicabit, & íicin h^reticifenten-
cocuilibet confidenti in íua perfidia dogmads:quia tiampaulatim trahetur. Fietitaque, vt populus ,qiii 
nimírum illud contra exteros , hoc contra fuá vifee» fortisin fide ad diíputarioncm audiendara venerar, 
WJ. ra certamen agebant. Ha;c Hieronymus. Siautem infirmus&vacillans difeedat:&íi quis forte dobius 
hscdifputatio fecretó 8c coram folis dodis íierer, acceírerat,diíputationeauditahcTre/imipram firmif' 
facilius ille veritatera difeeret: Qma abfente populi iiraé, 8c fine vlla dubitatíone amplcxetur. Huius reí 
applauru ,facilé ceífabit ventus fuperbiíe , qui ocu- exemplúante paucos annos nobis prssbuit publica 
lisintelledusnkniumobeírefolet. Deindeveritate diíputatio cüLuthero,Lypíi¿einGermaniahabita:, 
cognitafacilius illam fatericogetur,ciim n o n íít po- vbi vir dodilllmus Edhiuspublicé cum Luthero dif -
pulus, quem vereatur, & coram quo fe vidum fate- putans, quanuis fa^ pe illum apertiffimis dcuicit argu-
rireformidet. Ex hisigitur aperté conftat fecretam mentís: Populus tamennon ita,vtreserat,iudicans, 
dirputadonem multüm híeretico homini prodeífe D impium Lutherum magis, quam Catholicum Echiú 
pofiead fidem Catholicam recipiendam , & publi- laudauic,quapropter hoc negledo iníanum Lutheri 
cam difputationem multum obefíe.lpíi etiam diípu- dogma, cum f u a r u m animarum diípendio fufeepit. 
tanti Catholico non parum nocere poteft huiufmo- Ob hanc canfam Plato cenfuit de praecipuis legibus 
MíputatiOjíi ille non fit vir dodus,&in facris lite- ciuitatis non eírediíferédum coram iuuenibus,íi qua 
ris fatis emditus,& in a l i is difputationibus va lde ex- dificultas de i l i i s emerferit: ne prascipuarum legum 
ercitatus. Nam alias fien poíTet, vt vencas5qus f e m - authoritas apud iuuenes minuatur, apud quos maxi-
pereftvic}:rix3in ore illius v i d a v i d e a t o r . Sunt enim m a m illam eífe oporter. Si tanta rcucrentialegibus 
ftpelmedd i n difoutádo d i f e r t i í í i m i , & fciúr opti- humanis, Platonciudice, debetur, iuftum eft multo 
j^e dirpLitationum retia tendere,& vagam rhetoric^ m a i o r e m legibus diuinis exhiben, vt coram populo 
libertatem in íyllogiímorum fpineta conclüdere, 8c rudi de iliis non dlíputetur: neapud illos legum di- ) 
conrradidorem fepe fuis argumentationibiis fie i l - u i n a r ú authoritas, &fidei certitudo minuatur, cum 
laqueare: vt nifi ille difertiffimus fit,explicare fe n e - v i d e a t ea in dubium & quíeftionem vocari, qua- o-
queat. Hoc autem fi cum viro Catholico difputans E portebat exiftimari veriíliraa & firmiffima . Ideó 
líereticus fecerit,forte vir Catholicus nefeiensil- Paulus optime liasepericulaagnofeens, 8c voiens ea 
argumentationes diííbluere, putabit híereticum pra;cauerc, Timotheura difcipulum admonet, vt ab i.TÍrr, i . 
0ptimeconclufiire, & fie tándem deceptnsh^reti- huiufmodi dirputationibus abftineat, fic inquiens: 
enteniiam feque.tur. Nifi diferíus fuiífet in difpUw Noli verbis contenderé, ad nihil enim vtjle eft, nifi 
^ndo Athanafius, fadlé illura coram probo iudice ad íubuerfionera audientiura. Q u ^ verba, interpre-
tf ^ ^ j - r Alíil-St Q ^ m neceflaria fit ars, 8c exerei- tans Ambrofius in comentariis fuper Epiftólás Pau- ^ímhrof 
u^m difputatori, aperte oftendunt piurima; dirpu- li,ait: Contétiones vitandas monee, prscepta autem 
0l]íI5es».clLlas cum híereticis habuit Auguftinus,in danda fub Dei tiraore & terrore: quia contenriopo-
pter 1 niri f'UÍÍ1?et dií*ei,tus/£Epe fuccubuüíet.Et pro- teft adhuc minus ftabilitis generare fcrupulú. Solent 
tul^  .10C Bemarclus5qifi(vt in fine prsEcedentis capí- enim in contentione talia opponi elimato maleuolé-
tion^v ^-^^^ ^aereticum horainem eífe argumen- tjas ferro, vt moueant ánimosincipientium frarrum. 
Putat ^"^^one capiendum , ceníer talem dif- Haec Ambrofius. Ec heatus Leo primus huius nomi- Leo Pafi, 
Ul 10nem non nifi a viro dodo & exercitato eífe nis Pontifex, Martiano Augufto fcribens epifto. 20, 
i ' . ^ , " ~" ' ' F'F' • i i i j ^ > " 
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fie ai^CompreíTa enim veí remora inquietudine, ac pretans Orígenes homilía décima íupcr P A' ^ 
prauitate paucorum facilé firmabirur prpbanda A Sint dúo viriifti5quilingant3duo difput XOcíu»ait: 
concordia/iin eam fidem^uam Euangelicís & A - *dogmatibus,vel quíeftionibus legis fecum^55& cle 
poftolicis praedicationibns declaracam per anti- conquiréres^&Cvt Apoftolifermonedicam111^6111 
quos parres noftros accepimus &c renemus , om- tes arca verborum pugnas. Et paucis in U^rix^" 
nium cordaconcurranc, nuIJa penitus difputario- fubdit.Quiaergo ifti,quiin quíEílionibulr^^^8 
. nc cuiufquam retradtationisadmiíla, neper vanam ad íubucríionem audiétium Iitigant,idcirc " ^ ^ ^ 
fallacémque verfutiam 5 aut infirma videanrur,aut tiunt mulierem pregnantem, & ciiciunr i n / ^ " " 
aubia qnx in ipfo lapide angulad fundara funr, &c eius vel formatum iam,vel nódumfomiarun 
fine fine manfura. H s c Leo Papa. Et cerré proprer lierpregnans dicirur anima, qua: nuper Dei11'' 
hanc eandem rationem non eft, aequum, aut ratio- verbum.Etpoft paucafubdit-.H^c ergo anima 
ni confonum ,vt in publicis difputationibus, quas nuncpro infirmitate fui mnlier appeilatlll. ^ ^ 
in fcholis, aut alibi Catholici, & dodi viri ínter fe ínter fe litigantibus viris»& incerramine fand 1 
habere folenr, híereticíE 8c fcandalofe propofitio- proferentibus,quo d habere femper verborum co 
nes etiá exercitij caufa,coram populo defendantur. B tentio fole^percutitur & fcandalizatur, ita vt verb~ 
Multi enim ob hanc cáüfám in hsrefes illas lapfi fidei,quodrenuiter conceperatjabiiciat&perdar1 
funt,quasdifpurationisgrariainfcholis defendí vi- Ethasceíll is, & cotentioad eueríionem audiend'" 
derant.Nam ob hoc foliim,quod in fcholis defende Si ergo nondum formatum,anima, qu^ fcadalizata 
banturspLitarunt vera elfe illa5autfaltem tolerabilia, eft abiecerir verbum,qui ícandalizauit}damnum di-
q ü x illíe dicebantur.Scio equidem virnm quendam cirur pati.Er multis interiedis iterum ait: Formatus 
non prorfus rudem aut idiotam: fed aliquanrulüm infans poteft videri fermo Dei in carde eius anima; 
erudicum ab inquiíitoribus vocarum in iudicium,¿k: qux gratiam baptifmi confequuta eft, vel qu^ eui-
carceri mancipatum,propterea quód non fuiíTet ve- dentius 8c clarius verbum fidei concepit. Ha;c ereo 
rituspublicédicere ,fornicarionem í impl icemnon íi nimia contentione doótoruiTt percuiía abiecent 
«(Te peccatum.Qui cúm poftea interrogarerur, qua verbum, 6c inuentafuerit efle de^llis, de quibus di-
temericatefuiíretaufus tam peftifera h^reíim fate- cebat Apoftolu&: iám enim quaedam conuería: fimc ^ 
ri:Refpondit fe in fcholis didiciíTe, in qnibus faepé retro poft Satanam, animam pro anima dabit. Vel ' 
viderattalem fentétiam publicé defendi. Ideo con- ^ in die iudicij accipiendum eft,apudDeumiudicem, 
fultius faótum fuiífe cenfeo,íí i l l i , qui talibus difpu- qui poteft animam de corpus perderé in gehennara. 
tationibus praeeranr,huiufmodi propoíitionem hx~ Vel cerré poteft fortaffis illud aptari,vtc¡ui íibicon-
rericam3a fuis difputationibus abegiííenr,&illam in fcius tanti fcandali fuerit, ponac animam fuampro 
ícholis defendi coftanaffimeprohibuiftent. Et cer- animaillius,quemfcandalizauerir,& vfquead mor-
té,ni fallor,ilii qui huinfmodi difputationibus pr^- tem der Operara quomodo redeat jquoraodo repa-
íidentes poterant tales propoíitiones heréticas, &c retur,quomodo reftiruatur ad íidem.Hadenus Ori-
fcandalofas á fchola propeIlerc5erant multó grauius genes.Si foli vid 8c firmi in fide adeííent non íblüm 
puniédi,quá^i illijqui ex ralium propoíitionum pu- de his veris 8c Catholicis propoíicionibus diípurare 
blicadefenííone alledi funr,vtillas veras eíre,dicere liceret:fcd etiam depropoíitionibusquamliberhíE-
auderenr.Ncc folúm propoíitiones heréticas,& fea- reticis diíputare licet,íi id folum gratia exercitij fiar, 
dalofas a publica difputacione abigédas eífe cenfeo: vt inde ventas fidei clarius eluceícat5& ipíi difputa-
fed etiam illas qu£E, 8c íi yeriíjimas fint,vires tamen tores ínftrudíores 8c diferriores ad heréticos con-
populiaudientisfuperanr,&in quibus rudispopu- uincendos per tale exercirium fianr. Namíicutha-
lus facillimé errare poterit. Talesfunt mareriíede ftiludia,&: aliacertaminainreramicosinpaleftrafie 
gratia,&; libero arbitrio,de pr^deftinatione^de prae- ri folent,vt indeinftruanrur quo pado cotrahoftes 
feientia Dei,de multis Euchariftia; myfteriis, 8c mi- in bello cerrare valeanf.Sic etiam ínter viros dodos 
raculis.Dehuiufmodi rebus corara populo rudi, 8c 8c Carholicos,literarum exercitia , & difputationes 
idiota difputare5pericuÍofum eífe cenfeo : quoniam de fide habed oportet,vt inde difeant quomodo co-
in íllis fepé contingit argumenta contra veritarem tra heréticos EcclefííE 8c fidei Cathoiica; acerbiiu-
facere,qua; populo illiteraro raaiorem apparentiam moshoftcs3pugnare debeant.Neqnehnic íententis 
habere videbuntur,quám refponfiones,qu£ pro ve- obftar,quód Alexander quartus air in capit. Quicu-
ritatis tutela dantur.Argumenra3qiiaE fiunt, faepé in-. que de hsrericis, lib.ó.vbí fub excoimnunicatioriis 
telligitpopulus3& raro inreliigit ipforum argumen poenaprohibet ómnibus laicisperfonis nepublice 
torum diífolutiones.In materia de prsdeftinarionc, aut priuatira de fide Catholica difputare audeant. 
& praefeientia Dei,quilibet futor & fartor argume- Nam illic Papa veram difputationem proillbet'"^ 
tari nouir,&neruos adhibere argumentis3illi tamen B autem fidara.Fida quidem eft difputatio, qu« ^ 
vix poterit refpondere do¿l:iirimus vir, qui cuique verbis 8c no animis fir3qualis eft ínter ilIos,qui cu^ 
alteri viro erudito facilé rcfponderct.Et ita vix po- fmt in eadem fentenria concordes ^nroem%c^t 
tcfteíre,qnin idiota hoc videns non fcandalizetur, reípondent3vt reí veritarem clarius inueniant. 
&ínf ide vacillet.Huiusfcandaliauthor eft í l le ,qui . ctiáeftbellum fidumínter eos,quihaftiWdia^m 
de huiufmodi rebus publicé dífputauit, 8c ita velut cenr.Difputario vera eft inrer illos, qui nonj, °unti 
talisa Deo punietur.Sícin figura olim prsdidum verbis:fed etiam animis fibiinuicera contri r 
Exod.n. fuirinlegeMoyíí-.Sirixatifuerint v id , ^percuífe- &fenrenrias prorfus contrarias ruíantur. ^í 'eblis 
rít quis mulierem pregnantem3&abortiuus quidem tionem fidam faciunt vid Catholici, cütn e 
íecerif.fed ipfa vixerit: fubiacebit damno quantum fideidifputát: Quia idem concordi animo 
maritus mulieris expetíerit, 8c arbitd iudicauerinr. 8c folis verbis contradicunr. D i f p u t a t i o n ^ ^ . . ^ 
Sin autem raors eius fuerit fubfequuta, feddet ani- &non fidam habent vid Carholici corra J ^ r i v i s 
mam pro anima.Quam legera iuxta allegoría ínter- cúm de fide Catholica diíjputant: quia ucu _^.$ 
I 
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crI,ispUgftant,itainteriiisammis diírentiunt. A iuriam(inquit ille)facit i u d i c i o r e ü e r e i i d i í i i i T i ^ f y n o ' 
Hancveraín dirputationem, quíE cum hasrecicis de di: íi quis femel iudicata, ac r e d é difpoíitajreuolue-
• fíaehabetur, prohiber Papa perfonis laicis, ne vide- r e , & publicé difpurare contcíiderit.HEEcille. At C a -
^ ¡ licet publicé, aur priuatim de íide Carbólica cum tholicus^ui pro bis qusinfynodo definirá funr3di-
í^Xn^túds diputare audeanr. Et mérito id prohibuit: iputat contra hasrericum, non facit iniuriam fyno-
Í K ' aia licer eífenr aliqui laici doófci, qui bene 8c íine do, imó exhiber honorem. Hsereticus autem, qui 
f periculo polfent cum h^reticis difpurare, legesra- conrrafynodumpugnatjisfacitiniuriáfynodoiquia 
nién non decernunt de iis3qus raro contingunt: fed illam erraífe conrendir, Hsreticis ergo 3 quia conrra 
dciis, qu^ vt in pluribus eueniunt.Raró autem con- fidemfentiunt 3 de fide difputare inhibet:Catholicis 
tincrit laicos eífe dodos infide3& ad di'fputandum autem 3 qui pro fide pugnant, de fide diíputare non 
de ea diferros: & ideó ne ipfi in difputatione fuccú- prohiber. Vt ergo omnia decreta 3 8c leges qu^ dif. 
gentes>fibi ruinaí occafionem alfuraercntjaut aliis putationes defidefienprohibenr3clariusintelliga-
audientibus príEberent3meriró illis fuit talis difputa- mus3ell: aduertendum3 quod in vera diíputatione de 
rio interdiéta.Aliam vero diíputationc de fide 3 quíe ^ fide 3 qua; eft inter Chriftianum &;hsreticums.du£e 
f i d é inter CatholiCos exercetur, non eftlaicis per i l - funr prohibiriones diaerfs3iuxra duasperfonas3qu£B 
lud capí. Quicunque3 inrerdida: quoniam difputa- íid huiufmodi difputatione coeunr, videlicet Chr i -
tiofidanon eft proprié difputatio :ficut nec bellum ftianus, 8c h^reticus. Prohibido Chriftianireftrida 
íidüm eft proprié bellum3 nec homo pidus eft pro- eft ad perfonas laicas, folis enim laicis 3 in illo.§. I n -
prié homo. Er íi hoc bene aduertiíTet gloíTa, in illo hibemus: eft interdida huiufmodi diíputatio . Hae-* 
cap.Qscunque.§; Inhibemus: non tantis premere- retieis etiam eft interdida diíputatio de fide : ¿ch^c 
reruranguftiis3 quibusillicpremitur3& facilé diífo- prohibitio eft generalis3quo ad perfonas haeretico-
luilfet laqueos v quibus feteneriputauit. Laicis igi- ruin : quia nulli hasretico permittitur de fide diípu-
tur folis eft inrerdidum 3 ne cum hsreticis publicé tare 3 volens fidem infringere 3 aut de illa dubitares 
vel priuatim 3 de fide Catholica difputent. Ecclefia- prsfertim in rebus illis 3 qu íE per exprelfam EcclefiíE 
fticis autem viris n^fic eft abfoluté prohibitum cum definitionem funt iam óiim determinara. Nam ad 
híercticis difputare: fedlicitum eft illis de fide con- foloshíereticoseft referédum3quodhabeturin capi¿ 
trahíerericos diíputare3 modo id coram viris dodis, C Maioresa.q.i.Illud enim capi.fumptum eft ex qua-
&infide conftantibusfiat. Et aliquando non folúm dara epiftola Gelaíij Pap^quam adEpiícoposDar-^ 
eritlicitum : imóneceíTarium contra híereticos pu- v daniíe mifit, qui de Gelafio quíErebantur3proprereá 
blicé difputare3etiam coram populo íimplici, vrpu- quc)d Acatium Euricianas hsrefís fautorem, fine c o -
ta,qiiando populus ab harericis3aut aliis infidelibus cilio generali damnaífen Volebanr íiquide Epifcopr 
oppugnatür, 8c folicitatur vt fidem Catholicam de- illi3vt Acatius prius fuiííet ad concilium vocatns 3 & 
ferat. Tune enim pradatis Eccleíiarú incumbir, fub- ibidem audirus, 8c íí fila; fentetia: rationé non dedif-
ditos fideles ab huiufmodi ha^reticorum infeftario- fet3imó3 vt illam híereticam fatererur, fuilfet conui-
nedefenderé 3 8c tenentur illi per fe, aut falrem per dus3runc medró damnaretur, & non dedilferjimo, 
alios virosdodos 3 8c in diípurando difertos contra vt illam híereticam fateretur fuiííet conuidus3runc 
híereticos difputare 3 vt gloria Dei manifefterur 3 8c mérito damnaretur s & non ante. His Epifcopis Ge-
veritas Catholica defendatur 3 & hsreticiconfun- lafiusPapa fcribir3probansillosiniuftamrempere-> 
ílU1 dantur. Nam obhoc(vt Paulus ait) oporret Epiíco'- re, 8c iufté Acatium fine conciiij cogregarione fuiííet 
pumdodúeíre3vt fit potes exhorrad in fana d o d r i - D damnarum : quia cum hcerefis Euriciana fuiííet iam 
''Wr-j. iia,&eos,qui contradicúr3arguere. Et beatus Petrus olim in concilio Calcedonenfi damnata3 non erat 
prscepit Epifcopis 3 vt fint femper parad ad-íadsfa- opus ad eiuídem híereíis faurorem dánandum3nouu 
¿tionem reddendam 3 de illa 3 qux eft in nobis fpe 8c congregare concilium. Et inter muirá 3 quse pro hac 
fide. Alioqui fi heredéis clamantibus, 8c ad publica re in illa epiftola eieganter diíTedt Gelaíius, parum 
difputationem prouocantibus j Catholici vid tace- poftprincipiumrcferr ca3qu^reciranturinillo capu 
rent, daretur populo fufpicionis occafio, vt credat Maiores. Quibus verbis (vr ex difeurfulitera facile 
Catholicos viros de fidei cerritudine diffidere , eó conftar) docer hasreticos qui in apertam, & prjefer-
quod non audeant ad certamen cum heredéis defeé- t i m olim damnatara hasrcíim lapíi funr 3 non eífe a d 
dcre, autcredetíllos cum h££reticisfentire3eó quod difputarionem admittendos: fed oportet i l l o s fíne 
illis clamantibus tacét. Nunqua fiquidem verius di- vlla difputatione errorem fuum reuocare.Quoniam 
ci poteft3vt qui tacet,confentire videatur,quam cúm (vt in eadem epiftola Gelaíius ait) íi ea-jquas íalubrf- ^laftm, 
res eft adeo feria, vt tacere fit perniciofum, loqui ter decreta funr, cuiquam liceret irerarc, nullum co-
vero vtilé & ncceíTadum. Ideó tune neceífariú erit E tra fingidos quofqueprorfus errores ftabileperíífte-
conrrahaereticum difputare:quia error3cni non con- ret Eccleíiíe conftitutum,ac femper iifdem furoribus 
iradicetur, approbatur: 8c veritas cúm minimé de- recidiuis omnis integra definido mrbaretur. Nam fi 
eníatur, oppnmitur, Negligerequippé cúm poffis limitibus etiam prsfixis pofitaru femel fynodalium 
perturbare peruerfos, nihil aliud eft quam fouere. regularum non elfenr elifae peftes3refumptis certa-
ec caret fcrupulo focietatis oceulté , qui manife- minibus, contra fundaraentum fefe veritatis arrolle-
0 / J 0 " ^finit obuiare. Decreta autem 8c leges, rent3& firaplicia queque corda percuterenr.Qüid fi 
SU£ abfoluté omnem videnrur prohibere de fide di- fubinde fas eífet perfidis inire concilium>Cúm qua;-
bustatÍOnem' aci í'olos ^sreticos diiiguntur 3 q u i - libec i l l i s manifeftafit veriras, nunquam deíir3qubd 
K»9 Cath 11?niSinterclicitur difpuratio, per q u a r a fidem perniciofa depromat falfítas, tametíi ratione vel áu-
C^r4- tare 0ÍCam 0PPugnare,pr£Efumunr,aur de i l la dubi- thoritate deficiens, fola tamen intentionem non ce-
^ ^iftii Am de llaC diíPutatiorie inteiligendum eft dens.Hsc Gelaíius. QUÍS verba faris feipíaindicantj 
N e i ^ r lrCÍanÍImPerat01:is J quod haberur. leg. quod aduerfus heréticos diriguntur, qliidiueríis fu-
0'C.deSiimmaTnnitate6cfideCatholica.ln- roribus incitad firmara fidem difputationibusíuis 
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oppugnarcconantur,non a<IuerrusCatholicos,qui 4 tauir, ve contra PetrumAbailardumpeftil /r ^ 
eandem fidem defenderé fatagunt. Beatos Leo prL íiíErcticum,pro fide Catholica difputaret íf^"11115 
leo ?Ap<t mus W u s nominis fnmmus Pontifex, folos etiam prius ab Archicpifcopo Senonenfi ad rem m & ^  
híereticos á difputatione arcet. Nam epifto. n.Mar- venire tune renuit5quia non fuá putabat refV0Cat:US, 
tpifeoporum, quorum eft minifterium ded "^' ^ 
tibus indicare: ramencum audiret ha:reticu 0 $ u ^ 
fupcrbioremfadtum, & audacius exprobrar 0 0C 
nibus Catholicorum virorum, acquieuiram632"1^ 
confilio, 6c ad^difputationem venit: fed han^b 
ticusipfefugif.&iraDeo volente f a ¿ t u m e ' 
reticus, qui prius ad fingulare certamen beatum ' 
uocauerat Bernardum,ille priusá certamine fi ^r0* 
Et vt res íit apertior, placuit hic infercre verba^^* 
tiano Augufto feribens deEuticiana híereíi tuncre 
centi, fie ait: Audta igitur per imperialem amicitiam 
fpe ccelcftis auxilij, confidentius pietatem veftram 
pro facramento falutis humanas incitare prxfumo, 
ne cuiufquam procaci impudentíqae verfutia, quafi 
de incerto quid fequendum íir, fínatis inquirí. H^c 
ZeoPap*. ille.Et epiftola.22. eidem Martiano augufto de his, 
qu^ ín Calcedonenfi concilio traCtandaerant, feri-
bens aif.Vnde per ípfum Dominum noftrum lefum 
Chriftum, qui regni veftri eft author & redor, ob- B de hac re Bernardus fcripfii;, epiftola.189. Sic' ^ 
teftor Se obfecro clementiam veftram,vt in prasfen- ait: Cedens tamen (licet vix ita vt flerem Vconfil^ 
ti fynodo fidem, quam beati patres noftrí ab Apo-
ftolis fibitraditam prasdicarunt,'non patiamini qua-
íí dubiam retradarí, &c qux olim maiorum funt au^ 
thoritate damnata,rediuiuis non permittatis conatí-
busexcítari. Hadenus Leo Papa. In quibus verbis 
apertiffimé conftat, eam folam difputationem pro* 
hibítam eífe voluiífe, per quá firmafides vertíturin 
dubium, 8c quod certuineft,in illa inquíritur, tan-
quara incertum.At cüm hsretíci finr, qui fidei certi-
tudinem íncertam faceré fuis difputationibus con-
tendunt,&c Catholici fiñt, qui firmítatemfidei fuá 
amicorum, qui videtes quomodo fe quafi ad fpe¿ta 
culum omnes pararentjtimebantne denoftraabfe^ 
tía, & fcandalum próximo, & cornua crefeerent aT' 
uerfarío, &: quia error magís confirmaretur jcúm 
non eflet qui refponderet,aut contradiceret,oceurri 
ad locum Se diem, imparatusquidem & immwiitl]s 
nifí quod illud mente voluebam:Nolite premedita- Mrft.ibl 
riqualiter refpondeatis, dabitur enim vobisín illa 
hora, quid loqnamíni. Etillud:Dominusmihiadiu-
tor, nontimebo quid faciatmi^jhomo. Conuene-'J^.n?. 
ranr autem prasrer Epifcopos, & Abbares, plurimi 
difputatione defenderé conantur, confequens eft, G viri religioíi, &dccíuiraribusmagiftrifchoÍarum & 
vt foli liEeretici íínt, qui de fide difputare prohiben- elcrici lirerati multi, & Rex praefens erat. Itaquein 
pr^fenria omniú adueríario fiante ex aduerfo pro-
duda funt qüa:da capi. De libris eius excerpra. Qu^ 
cíim coepiíTent legi, nolens audire exiuir, appellans 
abeledis iudicibus. Hadenus Bernardus. Excuius 
verbis apertifíimé conftat quando, & vbiliceat cum 
haeretico difputare. Cúm enim ex dcfeólu difputa-
toris, qui contradicat, híereticus rnagis inualefeir, 
& populo fcandalum imminet: tune neceíTariaeft 
diíputatio, vt hsreticus confundatur,&populusin 
vera fide confjrmetur. Sed tune coram viris dodis 
diíputandnm. Se non coram rudi populo: quia non 
tur,&:non Cathoiici.Hienim foli funt,quiiniuriam 
fidei authoritati. Sí dignitati faciunt, dum ab ea cer-
titudínem fuam ampurare conanrur,&:illam aut fal-
fam,aut dubiam dicere non verentur. 
Vnde bcatusMaximusin fermone quodáde plu-
ribus martyribus ait: Magnipericulires eft, fi poft 
Propherarum oracula, poft Apoftolorum reftimo-
nia, poft martyrum vulnera, veterem fidem (quaíi 
nouellam) difcuteie príefumas : Se poft tam manife-
ftosduccs in errore permaneas,&j3oft morientium 
fudoresociofadiíputationecótenaas.Ha^cille. Ha:-
retici ergo funr, quibus contra fide difputare eft in- D expedir tam fublimem diíputationem coram idiotis 
terdidum, quam fi illi, omni prohibitione conrem- iudicibus fieri. Vbi autem ex defedu difputationis 
pta,fuis dirputationibus oppugnare non erubue- nullum imminet populo periculumjConfultius fieri 
e x i f t i m O j f í omnis amputetur difpuratio,&iuxta co-e x i i t i m O j i i o m n i s amputetur aiipucauij,w. U»AI«. ^ 
filium fapient is fiar, qui fie ai t : Ne re ípondeas ftulto 
iuxta ftultitiam fuam :ne e í f i c iar i s eis ijniilis.r 
guanm non ftt dfolute Unum cum hretko dlftuwe}ejl té 
tnen bmms <crfanttum contra hwetmfrmre. 
Cupue X X. 
FOrté ex his,qu^ pracedeti capi.dixipus,qmfqua colliget,no eííb etiam bonum, ñeque licimmad-
nnr , Carholicis non eft interdida eiufdem fidei cie-
fenfio . Imó aliquando ( vt d i x i ) eft neceííaria, &: 
praecepto iniunda prslatis Ecclefiafticis, q u i (velut 
paftores)curam habenr arcédi lupos,ne oues moríí-
bus monear. Cúm enim t i m e t u r p o p u l ü in híerefim 
labi, propterca quód nullus eft, qui d i fputa t ione fuá 
C o n u i n c a t h í E r e r i c o s , tuneneceflarium eífet contra 
Isfihana. híerericos d i fputare . Propter h o c b e a r u s Athanafius 
cSmkt- difputauit cum Arrio,vr illum conuincerct: aut falte 
mm, populus in fide c o n f i r m a r e t u r . Propter eandem cau-
^íugujl. fam beatus Auguftinus toties cu variis hasreticis pu- E uerfus herédeos fcribere,putanseandem cíTe ratio-
blicé difputauir,cum Fcelice Manichso, cum Foeli- nem vocalis difputationis Se feriptura:, Se eadem 
ciano Arriano.^ cum Pafcentio comité Arriano, cum menfura vtramque fore metiendam. Nam de hac 
tátfranc. EmeritoDonatifta.Eadcm ratione dudus Lantfran- fuit mihi olim cum quodam viro Gríece, Se Latin^ 
cus Archiepifcopus Cantnarienfis optauit publicé dodo non módica contentio. C^mC^im^]¡]ur:(l 
di fputare cum Berengario : vt publicé conuidus Se Fládiia,vbi ille morabarur, ego tune eíiem,^ 
confufus non poíFet populum fecreto (vt faciebat) quem aduerfus omnes hcerefes íedidi, tune p a ^ ^ 
- decipere. Sed hanc difputationem cum Lantfranco clanculúm detrahebat labori meo, dicens ^ ^ . ^ 
habere Beregarius noluit, reformidans vidoria: ve- prorfusinutiiem afTumpfifle, Se confulnus ¿ 
Servará. r e c u n d i a m . H o c conftat ex pr^fat ione c u i u f d á opuf faduram,fi ab incoepro defiftercm. Verum t 
Biérgüd9 culi,quodidemLantfrancus aduerfus Berengarium euenire foler)qu£E ille clanculúm 8e me n l l ^ t a n -
cifie- fcripfit. O b eandem caufam beatus Bernardus feiruro difeere putauit, amicis audlientibus, c 
rmmonA- de clauftró , Se quiere monafterij fui in Burgundia 
thpa. fitijad Senonas vfquejn Franciam venire non dubi-
dem mihi referentibiis,cognoui.Adij homin > 
gauíqne ab filo, num ipfe tale aliqmd ^ xlíier porUÍC 
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otiurnegare'^uí ^ c o n ^ s erat 'coíam milítisi(i A v e l f a ¿ l u m , q i i o á ex í e p r ^ b e t altea occaí ionerui-
aixiíTe, quorum t e í l i m o n i o poterat conuinci. Petij na2,hoc eft,peccati. Ta le fcandalum femper eft pec-
^einde ab e o , qua motus ratione ita fenriret, v t tam eatum,5¿ quidem mortale, ft ex fe eft peccati morta-
fando operi detrahere vcllet. Quia mul t i (refpondit lis alledii ium. De hoc ícandalo loquutiis eft Chr i -
ille) opus h o c tuum legentes forte plus laudabunt ftus cum d i x i t : Qu i f candal izauer ic v n u m de pufillis Matt,] 
h^rcfes ipías, contra q u a s d i f p u t a s , q u a m Catholicá iftis, qui i n m e credunrjexpeditcijVtfuíjDedatiir mo-
veritatem, Se aud ientes iam ol im fuiíTe illas ab al i is la aímaria , in c o i l o e i u s , Se d e m e r g a t u r i n profunda 
prsd icataSjhoc ip fo a u d a c i o r e s , eafdem hasrefes tu - mar í s .E t i t e rum: Y x homin i i l l i , per q u e m fcandalu 
tandas fufeipient, quas tu oppugnare conaris, Et í í c , venir. Huiufmodi fcandalum femper eft v i t a n d u m 3 
cúm h í e r c t i c o s ext ingúete cupis5haerct icosfufc i ta- ea lege Se ratione, qua C£etera peccata vitare tene-
bis:quiaillis f c a n d a l u m appones, de hsre í ís occaíio- raur. Eft aliud fcadalum q u o d dicitur acceptum , Se 
nem ptíebebis. A t , qui f c a n d a l i z a u e r i t vnum ex pu- n o n datum. Se eft cafus?vel ruina3hoc eft, peccatum 
g fillis , qui i n Chrifto credunt (v t Saluator ait) expe- p r o u e n i é s ex bono f a d o vel dióto a l t e r i u s ^ u t falte 
' diteijVtfuípendatur moiaa í ina r ia in eolio e i u s , & s ex diclo vel f a d o n o n m a l o . Hoc fcadalum i d e ó d i -
demergatur inprofundum maris.Ecce vides vrgen- cirur acceptum,& n o n datum:quia exeare,qii^ non 
tiílimam r a t i o n e m , qua ille motus eft, v t non folúm eft apta ad d a n d a m occafíoncm m a l i , aliquis peccati 
íiiiitile:fed etiam noxium putauerit, feribere contra occaíionera accipit. Tale f c a n d a l u m n u l l u s vitare 
heréticos. tenctur, i n a l io a l i q u á d o f c a n d a l u m oritur ex re b o -
Et tamen vil" erat, qui n i m i s ambiebat Theologus n a , Se neceííada ad falutem, v t funt omnes illas quas 
videri, cum re v e r a non eftet. Deinde abfoluto iam fub príecepto nobis i n i u n d a s funt. Si quis enim ícá-
libro, quodaduerfus omnes h a s r e f e s p a r a u c r a m . Se d a l i z a r e t u r , p r o p t e r e a q u ó d i n q u a d r a g e í i m a a b f t i -
typis excuíro,cüm adHifpanias,natalémq; folum re- nes á c a r n i b u s , aut die dominica íactum Miííse o f f i -
düífem,non defuére, qui i d e m m i h i e x p r o b r a r e n t , c i u m audis, n o n i d e ó aliquid h o r u m impune o m i t -
quodilleinFlandria fecerar. Scd i f t i n e q ^ viritheo- terepotes:imo fcandalo i l lo contempto, quidiibet 
logi eraiitsnecfe tkeologos exiftimari (vt ille)ambie- i l lorum agere cencris. Nam lex charitatis, quas pne-
bant.Viri quidem d o d i efti erant: fed tantum leges c i p i t , v t p lus t e , q u á m proximum ames , e t iara prícei-' 
didicerant h u m a n a s , quas aut Pontificias ,autciuiles p i t , v t p l u s i n t e , q u á m i n p róx imo vires peccatum. 
vocant: & o b hoc iftis leuius parcédum eífe indico: Pcccares autem , íí ea omitteres, qnk t i b í prscepta 
quia n o n eft m i r u m , fi i n ea re,qua; ad ius f u u m n o n funt. Ne igitur alius per f c a n d a l u m p e c c e r , ea qua? 
f p e é l a t , errauerint. Nam íí v i d theologi , & d o d i t i b í p r^cepta funt , omi t t e r enon debes.De hoc fcan-
fuiífent, n o n i m p r o b a í í e n t laborem mepm,quo a d - d a l o , i n t e l l i g i t u r d i d u m Bedae, q u o d ponitur i n r e -
ueríiis omnes hajrefes d i í p u t a t i o n e pro fide Catho- g u l a : Q u i f c a n d a l i z a u e r i t , extra de regul. iur i s . V t i -
licafufcepi , imó potius vehementer iaudaíEent, íicut l ius f c a n d a l u m nafci permi t t i tu r ,quam q u o d veritas 
iumc(Deo a u t h o r c j cui ego granas r e d d o imméfas, r e l i n q u a t u r . Qmc regula iuxta Omnium d o d o r u m 
q u o t q u o t v b i q u e t e r r a r u m f u n t d o d i t h e o l o g i l a u - tum t h e o l o g o r u m , t u m canoniftarura fentetiamin-
daiit,& mir is e í f e m t l a u d i b u s . S i e n i m bene noífent, t e l l i g e n d a eft de triplici veritate, videlicet, v i t íB, i u -
quod qualéq^ f c a n d a l u m í í t v i t a n d u m , & quale con- ftitia;,& dodrinse, ira vt ñ e q u e ventas v i t a s , ñ e q u e 
temnendum,non incidiíTent i n talem e r r o r e m , quo iuftitia;, ñ e q u e dodrinas fit o m i t t e n d a p r o p t e r v i t á -
putarunt n o n eífe f e r i b e n d u m contra hasreticos, aut dum f c a d a l u m p rox imi : prasfertim íi ralis veritas í í t 
hasrefes, ne qu i s haec legens f c a n d a l i z e t ü r , Se i n eas ^ a d falutem anirace neceííaria. Al ioqu i íí veritas illa 
ipfas hasrefes labatur.Nam quod í í t aliquod fcanda- n o n í í t neceííaria, v r contingit i n veritate v k x , qnx 
lum mérito con temnédum. Saluator n o f t e r d o c u i t , n o n eft fub o b l i g a t i o n e p r K C e p t i i n i ú d a : fed folúm 
quando Apoftolis dicentibus i l l i , Pharifasos fuiííe i n c o n f i l i o data,tunc propter v i t a n d u m proximi fea-
í c a n d a l i z a t o s propterea q u o d ipfe dixerat, h o m i n é dalum, q u o d orietur i n i l lo ex ignorantia, liceret a d 
n o n c o i n q u i n a d á c i b o , q u o d i n t r a t i n os, r e í p ó d i t : tempus omitterc talem v i t íE veritatem, q u o u f q u e 
Sinite i l los , casa f u n t , & d u c e s e s c o r ü . Quibus ver- d o c e a t u r bonam eífe talem rem , ñ e q u e v l l a m eífe 
^is apert i f f imé Saluator nofter i l lud Phadfsoruin fcandali occaíionera. Cúm autem iam fuerirproxi-
í c a n d a i u m c o r í t e m p f i t . V t igitur h u i u s rei veritatem mus edodus. Se claré fuerit i l l i oftenfum rem talem 
c l a r m s d e m o n f t r c m u S j O p u s e f t , v t f c a n d a l o r u m va- eífe v e r é bonam, qua: nullam prorfus h a b e a t i n f e 
rietatem, Se quale í í t ínter illa difedmen obiter tra- fcandali r a t i o n e m , íí p r o x i m u s adhuc f c a n d a l i z a t u r , 
ftemus. Scandalum G r x c é , eft offendiculum Latí- tale fcadalum iam eft m a l i t i o f u m : Quia ex p u r a m a -
íifojfc ne> ^ a(i mores tranflatum fignificat quandam mali l i t i a , & n o n ex ignorantia ortum,propter q u o d v i t á -
' occaíÍQiie. VndeHieronymus exponens i l l u d Mat - dum nulla vnquam veritas eft relinquenda.Itainter-
thad locunv.Scis q u i a Phadfei audito verbo hoc, ^ p r e t a n t u r p r f a t a m regulam i u r i s , Alexander de Ha-
cadalizati fun t , fie a i t : Et q u i a crebró tedtur i n Ec- les i n f e c u n d a parte,quíeft.i85?. membro. Richardus 
C eíniftids feripturis f c a n d a l u m , breuiter dicamus, de Media v i l l a i n quarto f e n t e n t i a r u m , diftin.38. a r -
quid íignificet. Scandalum , nos oíFendiculum, vel ticulo décimo. Adrianus Papa i n q u ^ f t . q u o d l i b e t i . 
^ n a m & impadionem pedís poffimus dicere.Qua Eodem modo etiam exponit gloífa regulara i l l a m , 
o ergo legimus; Quicunque de m i n i m i s iftis fcáda- licet n o n tam claré. Se a p e n é , Se d i f t i n d é , q u a n t ú m 
^ a u e r i n t q u e m p i a n ^ h o c i n t c l l i g i m u s ^ u i d ido fa- i l l i . Hoc etiam difFertab i l l i s , q u o d gloíTavocat v e -
^ V e occaíionem ruina; cuiquam dederit. HÍEC i l le . ritatem difcipliníE,illam, q u a m dodores prasfati a p -
q-uia aUte¿f rcan(íal"m bifadam c o ñ t i n g e r e folet; pellant veritatem d o d r i n ^ : nam alioqui oporterec ' 
¥ o h h 1 A Z ^ ü ? ^atür^ aut n e m i n e date accipitur: fateri gloííam n o n pléne a í l í g n a í f e i n íua diuifione 
dam (3 OC Plicietia nomine a p p e ü a t u r . Na q u o d - omnes veritatis partes, cúm omiferit veritatem d o -
fcandal01^^ ^01^11111 aatunn,6£ quoddam djcitiír drince, qux o m i t t e n d a n o n e r a t : fed p o t i u s primo 
itun acceptum, Scandalum datum eft d i d u m loco conftiruenda, ficut fides p r i o r eft charitate. FIÍ: 
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igitur neceíTariQ ne diuifione quam gloíTa aífignat, A re polTumus viro Chriftiano ínconuenient' \ ^ 4 
mancara eífe dicamus: vt per veritatem difciplinae qui hsc dicit, neceííarió cogetür fateri Eua^J r ^ 
intelligamus veritaté dodrina:. Regula igitur Ghn- , in feriptura fuorum Euangeliorú, & Paulu" • ?as 
Z m i h ftiana eft»vtilius ícand-ál'uííi nafci permittatur5quám Epiftolis erráíTe:Quoniam omnes hi fcripferu 0 V 
c l r l ñ u - quódveritas relinquatur. His igitur ómnibus prs- quasperueiforúhominumhasrefeSj&quáuisE 
f;rf< miíIjs,peto ab iliis,qui fentiunt, no eíTe bonum feri- gelifta, aut Apoftolus eas damnauerat,non ta 
bere contra hasrefes, proptereá quó'd aliquis in illo, fuit,qui illas poftea íit tutatus. Aperta'eft Sadu 6 " 
operelegens forte fcandalizabitur, veriorem putans' rum haercfis negantium i'cfurré¿tionem,qu£ v rK0" 
eífe híEieíim-, qua: reprobatur, quam illius reproba- fto,Saluatore noftro,MatthíEo, Marco'luca^ f -
cíonemíQuale fcandalum erit huius fcandalizati,da- tibus, damnata eft. Certum eft tamen multes f vr Máti'l¿ 
rum,an acceptum í Si dicant eífe fcandalum datum, poftea heréticos, qui in hanc eandem hsrefim 1 r M*rc' u-
oportebit eadem ratione illos fateri peccarum mor- funr,& vtinam non íinr hodie etiam plures3qui e d ^ i0, 
tale eífe feribere contra hasrefes: quoniam (vt dixi- hasreíi faueant, putantes nihil reliquum eífe poí lh^ 
mus)omne tale fcandalum, quod ex fedatpeccati B vitam. Paulus apoftolus in priore ad T i m o r h ^ 
morralis occafionem , eft péceatum mortale. Cura Ep.iftola damnat duas hasrefes, vnam, qu^ prohibí r*r,w^i 
igitur hsrefis íit peccatum mortale,a¿;(vt fupra libro nuptias, alterara, quas damnat certas aliquas ciborü 
primo oftendimus) grauiffimum, confequens eft, vt fpecies:quas h^refes nullus (quod feiam) fidelis ho-
feriptura contra híerefes,íi (vt dicunt) eft fcandalum rum ante tempus Pauli docuerat: fed quia (r>[^ 
datum,fit etia peccatum mortale, & fcribens contra prophetico pracuidit futuros eífe aliquos, quiilias 
eos peccet mortaliter.Si hoc illi concedant,tunc ite- docerent,ideb tépeftiué pr£Emonuir,vtab iliis cauc 
rum interrogabo illos, fi feripturam fuam corra hae- remus. Si Paulus de híereíibus futurispr^monuir 
refes fautor illius ita fecretó eam feruet, vt nullus ea fcribens illas, & damnás ante illarum ortum, multó 
videar, aut íí illara alij legennt, ó¿, nullus ex ea fcan- efficacius, &: vehementius fcripíiífct cotra illas, qua; 
dalizetur, fed potius econtrario multi,qui erantdu- iamfuiflent ortsejí icut&fecit contra eas, qusfuo 
bij in fide,aut alias harretici, per illam reuocentur ad • temporc funt ort^.In Epiftola ad Calatas ex profef-
fidera,& in illa confirmentur: An tune etiá feriptura fo diíputat contra illos, qui dicebant ceremonias, & 
illa contra hasrefes íit dicenda fcandalum. Si dicant C facrifica veteris legis eífe ncceífariaadralutunlegc 
tune non eífe ditendam peccatum, ñeque fcandalíí, Euangelica. Hoc idem contcn^itin epiftola adHc-
propterea quód nullum fcandalizauit, & multos br^os. Poteft tamcnfieri,vt quis has Pauli epiftolas 
sedificauir.íequitur inde,vt ñeque peccatü íit, ñeque leges,eligat magis h2refes,quas illic Paulus damnat, 
fcandalum datum dicatur, quanuis mulri ex illius le- quam Catholicam veritatem.Nam Ebion,& Gerin-
¿tione fcandalizentur. Coníequétiaifta inde eft ma- thus,6¿:Sanf£EÍ, & Elcefei h^retici no obílantePau-
nifcftifsima,quód opus aliquod,vt dicatur fcádalum ü fentétia veteris legis ceremonias dixerunt eífe ne-
datum, non pendet ex hoc,quód alius fcandalizetur ceífariasin lege Euangelica. Quis ergo erit tara de-
«ib eo: quiaíi opus illud eft malura coram aliis fadm, mens,vücenfeat dclendas eífe epiftolas Pauli,raden-
íiue aliquis ex eo fcandalizetur, íiue non, femper di- da eífe Enagelia, ne forte quis illa legens incas inci-
cetur fcádalum datum. Siue quis capiat blafphemis dat h^refes, qu£E illic damnatur,aut in alia vida, qua? 
occaíionem,cúm videtalium blafpheroantem , fine illic reprehenduntur? Ex his ómnibus colligo, quód 
non : blafphemia publicéfadafemper dicitur fcan- ille,quicontra hasrefes fcribit,non folüranopeccat 
Malura datura. Neceífaria igitur eft confequentia, vt D inhoc:fed bene agir, neetalis feriptura eft peccatu, 
feriptura contra hasrefes non dicatur fcandalum da- imó potius opus bonura, & per confequens non eft 
tum-.quáuis rnulti ex illa capiant occaíionem ruinae, dicendum fcandalum datum, licet aliquis per illaih 
í i n o n eftdicenda fcandalum ,quando nullus exea fcadalizetur.Pratereáíicut poteft quispcrhuiufmo-
fcandalizatur. Si vetó dicant talem feripturam corra di feripturam fcádalizari,furaens ex illa occaíionem 
híerefes dicendara eífe peccatum mortale (etiam íi aífentiendi alicuihsreíí,ita econtrario ^oífunt mul-
nullus eam legar) & eífe fcandalum datum, quanuis ti per illam feripturam ab ha:refi,in qua forte fuerat 
legentes in illa non fcandalizentur ex ea, oportebit lapíi ad fidem Catholicam rcuocan,&: qui forte erat 
eos fateri,beatum Auguftinum , beatú Hieronymü, dubij,& untantes in fide confirman,& vedíimilcett 
& beatum Irenam peccaífe mortaiiter, pro co quód hoc multó frequentius contingere,quamillud:quia 
multas aduerfus hsrefes sdiderunt fcripturas, & ta- in tali fcriptura fídes Carbólica laudatnr,hsi:c(is re-
lés illorum tradatus, quos aduerfus híerefes asdide- prehédirur,& dalnnatur:pro fide Gatholica illic p ^ 
runr,oportebit dicere eífe fcadalofos: quoniam etiá gnatur, & hsrefis expugnatui^ Cum ^0nl u, 
perillos tradatus poterir aliquis fcandalizari, ita vt E Catholici nonfolúra poílínt ex huiufmodi í c n ^ ^ 
ipfas,quasilli fandi damnarunt h2refes,eligant ma- ra perfuaderi ad confirmationem fidei: fed vlt^ és 
gis,quám Catholicam veritatem. Qui hoc concede- vrgeantur,& quafi compelláturad illam, con j q ^ 
re non dubitauerit, cogetur etiam damnare totam eft, vt fi quis talem feripturam contra ^xltl^c 
Ecclefiam Catholicam, proptereá quód illa non da- tantera legés in aliquara illarum hazrpfum » 
nauit vnquara tales tradatus, ñeque vnquá viros fi- natarura labatur,non tribuatur hoc ^ " f ^ ^ 
deles ab iiiorura ledione prohibuir. Non credo eífe ra;: fed potius malitiíE ipfius legentis, qui ^^r ^ 
aliquera tara deraentc,vt dicat fandos viros ob hóc abufus eft,cúra id probet,& bonúiudicer, q ^ ^ 
peccaífe raortaliter, quód contra hárefes fcripferúr, legit eífe raalum 8c reprobatum. Si ga l^l2il jg 
& Ecclefiam errare, proptereá quód illa fandorum caponera ,^ aut arietem ferpens colTlc(renoI1 potius 
virórü tradatus, quos illi aduerfus hasrefes fcripfc- venenura, quis dicct eífe cibi cnlpamA ¡d, 
runt, legipcrmittit.Si quis tamen fuerit tara eftrons fcrpeiltis, qui ob fuas complexionis ,mavenenurn ? 
vt hoc concedere/non vereatur, deducam illum in quod natura fuá erat falubre, vertir m ^acnS c0S 
multó acerbiores anguftias,&; in maxima,qu£e fin ge- Idem prorfus cenfendum eft de illo, q - - ^ Q . ^ 
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t^¿kims, qui contra liaíi'eticos fcribuntiir} ipfas A 
l^efes quas illicvidit reprehendí & damnari, ma-
<ris eligit j quam Catholicam veritatem. Ex lüs ó m -
nibus apertiílimé coliigitur illum, qui contra 
i-cfes feribit jHon folúm per hoc non peccare : fed 
bene agere , nec talem feripturam efle dicendam 
peccatum: Ted opus b o n u m , & meritorium, & per 
confeqnens noneíTe cenfefídam fcandalum datunij 
quanuis aliquis per illam fcandalizetur. Quia tale 
fcandalum non á feriptura oritur, qiiíE ex ie bona 
eíljCÚm m a l a fit hasrefis, qua: per illam reprehendí-
tur: fed a malitia ipfius legentis procedit, qui abu-
titurbono. Tale igitur fcandalum cenferidebet ac-
ceptum;,& non datum.- quia ille culpa f u á voluit B 
ofenderé, cúm tamen fuiílet de offendiculo pr£E-
nionitus. lile per propriam malitiam voluit iili ad~ 
hsereré fententi^, de q u a fuerat monitus cire haere-
ticam, vt caueret ab illa. Hoc tale fcandalum nul-
lus euitare teneturquoniam de lioc(vt diximus) 
intelligitur illa iuris Chriftiani regula, quíe ait: Vti-
lius fcandalum nafci permittitur, q u á m quod veri-
tas relínquatur. Siquis enimá me de fide Carbóli-
ca do¿tus,&:de hasreíi^vtab illa caueat monitus, 
in h^reíim ipfam labatur, illius erit culpa, non mea, 
qui illum monui. Ex quo apertiílimé coliigitur nul-
lo modo eíTe prjctermittendam doótrinam fidei Ca-
tholicam , vt euitetur error in próximo, qui ex pro- C 
pria culpa errat. Nam alias eadem ratione oporte-
ret pramdicatores verbiDei non reprehenderé vida 
in publica concione, & conFeílbres non interrogare 
de illis pcEnitentes in fecreta confeílione; cüm pof-
íit contingere, vt quis peccata, quas forte ignora^ 
bat inde difeens, occaíionem fumat appetendi, & 
tándem perpetran di ea, quas nunquam antea com-
miferar. Eadem rariope medicus n o n deberet m o -
nere infirmum de cims noxiis5vt caueat ab illis : quo-
íiiam ííEpé contingit, vtpoft prohibitionem arden-
tius illos cibos appetant, quos íi comederint, forte 
morientur. 
Tamen íi hoc contigiíTet, nullus fanae mentís ob p 
hoc exprobraret medico: quoniam monuit infirmú> 
imb porius illo inculpato in ipíum infirmum totam 
teiieiet culpam: Quoniam noluit obtemperare me-
dico confulenti, fed íuam innitens pmdenti^, mor-
tem fibi afcíuit. Si medicus corporalís monens infir-
R i u m , vt caueat á noxiis cibis, bene ngit confequens 
cft, vt medicus ípiritualis monens alios, vt á do¿hi-
nis noxiis, abílinean^tanto melíus agat, quantb ani-
ma melior eft corpore , &: quanto grauiores funr 
ammi morbi, qukn Corporís . Rurfum, nunquam 
bonum aliquod omittendum eft , propter euitan-
¿um fcandalum proximi, quod in illo oritur ex pro-
püa illius malitia: Quanuis ( v t diximus) liceat ad E 
tempus omittere, a d vitandum fcandalum , quod 
oritur ex ignorantia : quia tune tandiu omiftere o-
porteret bonum opus, quoufque ille de veritate do-
ceatiir. Hoc ita effe teftímonio redemptoris noílri 
probatur, qui poftquám docuerat pharifeos, Apo-
Itolos non peccare, eo quod non lotis manibus man 
Qucabant, & dicentibus illis Apoftolis, pharifasos ob 
n o c fuiífe fcandalízatos, refpondit Sinite i l l o s , CÍECÍ 
unt, & duces cscorum. Quibus verbis Chriílus r e -
«emptornofter apertilTimé contempfit tale Phari-
£orum fcandalum, eo quod oriebatur ex pura illo-
rum malitia,cüm ab illo de veritate edoótUpfam a p -
Prehendere nolebant. Vnde Theophila. prsfata Sai-
Tom. i . 
Rom.!. 
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uatoris verba íntefpretans,ait: Hinc enim difcimuSj 
quod oíFendiilÍos,quí íponte ofFenduntur,6c incura-
biles funt, non eft nobis damnofum. Hxc ille. Et idé 
íliper Lucam declarans miraculum de Hydropicoi Late 14," 
quem Dominiis Sabbatofanauit,íícaít: Porro cüm 
in médium venilFet Hydropicus,non hoc coníidera-
uit Dominus,quomodo non oíFenderet inultos • fed 
quomodo fanaret eos,qui cura fuá indigebat.Opor-
tet enim nos, vbí magna profpe¿tat vtiiítas, non cu-
rare iníipienter, qui fcandalizantur, Ha?c Theophy-
ladus. Scandalum illorum,quílcgentes tra¿tatus ad-
uerfus hasreticos aeditos,iii ipías híereíes íabuntur, ex 
propria illorum malitia oritur,& non ex ignorantia;' 
Quia c ü m veritas fidei íít illis apertc declarata, illam 
contemnunt,& errorem ibidem damnatum eligunt. 
Confequens igitur eft,(vt iuxta Saluatorís noftii do-
¿trinam) tale iftorum fcandalum,qui íponte ília fca-
dalizantur, fit contemnendum , & propter illud vi-
tandum nondebeat quis omittere feribere contra 
híerefes.Deinde quám vanum & futileíithoc incon-^ 
ueniens, quod ifti oíFerunt cótra libros, qui aduerfus 
haerefes fciibuntur , apertiílimé oftendit Paulus in 
Epiftola ad Romanos, in qua de bonitate legis Mo-
faiae difputat, oftendens eam non ita bonam fuiííej 
vt ludaei putabant: quia non poterat iuftificare ho-
mines, vt illi credebant. Et tándem oftendens quid 
bonilex haberet, ait: Perlegem enim cognicio pee-
cati. Hoc ideo dixit: quia aliqua funt peccata, qua; ^ 
nefeiremus eíTe peccata,nifi lex docuiííet nos illa eíTe 
peccata. Ideo iterum in eadem Epiftola aitPeccata 
non cognoui, niííperlegem. Nam concupifeentiam 
nefciebam,niíi lexdiceret; Non concupifees. Hac 
igitur lege data, & per illam peccati cognitione ha-
bita, ortum eft inde.-vthominesipfa peccata , quáí 
intellexerunt eíle per legem prohibirá, magis appe-
terent. Et ideo ipfe in eadem epiftola dixit: Lex fub- í{cm. 5. 
intrauit, vt abundaret delidum. In quibus verbis 11- Legitfims 
lud aduerbiura, vt , non eft capiendum in fignifica- crinten-* 
tione caufas íinalis • fed quatenus íígniñcat confe- tio, 
quutionem eífedus. Non enim ad hunc finem dedit 
Deus legem,vt homines magis peccarent • fed vt me-
liores fierent. Data tamen lege homines exarferunt 
in maiorein appetitum earum rerum, quae per legem 
illis erant prohibits. Ñam (vt ait Poeta) Nitimurih fíoratím 
vetitú femper,cupimúfque negata.Et ídem Paulus in Rom, 7. 
eadem Epiftola hoc ipfum ait,ííc inquiens; Occa-
ííone acceptá peccatum per mandatum, operatum 
eft in me omnem concupifeentiam.Et poftquám alia 
multa ad idem propoíitum ibi Paulus dixit, contra 
feipíum arguit,íic inquiens. Quid igitur dicemus? 
Lex peccatum eft? Hoc Paulus fibi opponit, quia 
forte aliquiputarepotuiflent,legem eüe malam, 8c 
melíus fuiííe talem legem non fuiífe datam, cüm ex 
illa multi(vt didum eft)occafionem acceperunt ma-
gis peccandi. Sedhuic obiedioni refpondet Paulus. 
Abfit. Sed peccatum non cognoui: nifi per legem. 
Et parum infra; Sine lege enim peccatum mormura 
erar. Ego autem viuebam fine lege aliquando. Sed 
cüm venilTet mandatum, peccatum reuixit, ego au-
tem mortuus fum, & inuentum eft mihi mandatum, 
quod erat ad vitam, hoc eíTe ad mortem. Nam pec-
catum occaíione accepta per mandatum feduxit me, 
& per illud occidit.Itaque lex fanda quidem,&: man-
datum fandum, & iuftum & bonum. Qua: verba 
interpretans Anfclmus in commentariis fuper Epi- ^nfdni. 
ftolas ait: Peccatum itaque non legitimé vtens lege? 
G G 
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ex proliibirione auclo deriderio , dulcís fadum eft, Á imminere pedculum ex fcriptura, quod ccrt 
& ideo íeduxit, vel fefellit. HÍEC ille. Et Theophyla- orin poíle ex vocali prsdicarione^ropter h"-11 ^ 
dus eademPauliverbaexponensait: Leginamque demcau^1-" ™ , i f ~ A ^ : ^ L j — m 
mens erat, vt ad vitam traduceret, eoque & tradica gua vulí 
eft: át fi ex ea mors ipía defluxit, non eft propterea 
illa culpanda: fed peccatú, id eft,impetus lile, qui ad 
malum fertur, & corruptus & voluptuarius animus, 
quin podas, vt proprius loquar,volupras me ipfa íe-
duxit.occidítque fub mandad praetextu. HsecTheo-
phiiaólus.Pauins ergo cenfet legem fuifte bonam,& 
P ^ g ^ ^ m a heréticos d i í p u t a n t : q u o S 
hs fcnpta difputatio m lingua vulgad sdka tam 
Mica eft, & adeb expoílta ef t iudicio hominum • Í U 
un, ac fi publica voce fierer Merit^ - -' • rarum 
0 ^ u r l a u . dandus eft cómunis regni Caftells Sedatu 
blico edido prohibuit, ne libd tales contra jT"-^^ 
eos aediti. in línguam vulgar-em transferrentur^1' 
aliquibus,quiiam tranflati erant, ptíceepit fub ^ 
iiomines íumpfednt occaíloneín pluries, & arden- bus peenis ne venderentur. 
tías peccandi: Q ^ n i a m hanc maii occaíionem non 
prasbuit iliis lex, q u i bona erar: fed ipíi per propriá g gjiodkaretrcmfi refiptterit, esí d Ecckfu mfemorditer re 
bonum fuilfe talem fanxiílé legem , quanms ex illa 
malitiam fumpferuntex lege occaíionem. t t ideo 
•canté Paulus in prasfads verbis loquutus eft, dicens: 
Occaíione acceptaper mandatum, &:non dixit oc-
cafione data per mandatum. Quoniam lex,quíE bo-
na erat, non poterat illis alicuius niáli occaííonem 
pr^bere: fed ip í ihomines: quia malí erant,ex eo 
quod bonum erat, malí occaííonem fumpferunt.Ad 
eundem modum nos dicamus de fcdptura Catholi-
ca contra híerefes xdita., quemadmodum Paulus de 
lege dixit: Occafíone accepta híereíis per feriptu-
ram Catholicam feducit iníiipientes, & faüit iilos. 
Quid igitur dicemus? Scripmrailla peccatumeft?. 
Abíit, ' 
iuftunijdc bonum. U e m q 
vitetur infípiendum fpontaneum fcandalum, vitan-
da eft fcdptura contra hsrefes, oportebit eadem ra-
tione vitare omnia fanótorum virorum opera: quo-
niam vix vllum medio cris magnitudinis opus illorú 
reperies, in quo non reciteturaliquabsereíis & dam-
netur. Nam tato odio haerefes funt perfecu.n,vt fem-
per occaííonem qua í^iíTe videantur, qua aduerfus a-
liquam illamm pugnare poíTent. Forte aliquis mihi 
obiieiet id,quod prscedenti capitulo diximus, non 
efle bonam publicam aduerfus hasredeos vocalem 
diíputarionem: niíi vbi neceffitas vrgeret,&ita for-
Cap. X X I , 
H^reticum bominem, íi refipueilt, folet pia h ¿ ter Eccleíia,quíE fponfi fui dulcillirarveftigia ¿. i'Tm, 2 . 
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quitur, exteníis (vt aiunt) vlnis recipere. Imitaturíi-
quidem ípófum fuum,qui (vt ait Paulus) vuk onmes 
ho mines íaiuos fied, &: ad agnitionem veritatis ve-
nire. Eum, qui venerit ad me, inquit faluator nofter, $ 
non eiieiam foras. luftum eft ergo, vt Ecclefia illius ' 
íponfa non eiieiat foras eos, qui ad Chdftum tedire 
voluerint. Deus perHieremiam prdphetam ludxo- a\ert 
rum fynagog£E, quee cum amatodbus muitis per va-
Sed fcdpturaíanóla eft , & opus f an6 lum,& Q das idolorumculturas fueratfornicata,promifit fe 
.5& Denique3Vt iam c6cludanius,íi vt ülam receptam, íi ad illum reuérteretur. Ergo opor-
tet^  vt Eccleíía íilios, qui ab eius gremio per ha-rcfim ' 
receíferant3 recipiat, cúm ad illam reuemmtur.Con-
trarium tamen feníit olimNoiiatus,á quo Nouaria- N m ú n 
nihajretici funt dióti, qui in tantam prorupitinfania, ror. 
vtnon fuerit veritus docere, non eíle dandam lapfis 
peccatorumindulgentiam,íme remilfionem. At Ec-
cleíía ípiritu Dei illuftrata intelligit bene, quam cru-
delis, &c quam á diuina miíeriebrdia aliena fit h^c 
fententia,& propterea ipfum Nouatum damnas lap-
íís indulgentiam promittit, & tribuir. Irab blandías 
velut pia mater amplius gratulatur, quam de illis, 
té eadem ratione colligetnon eireetiam bonum dif- £j quosnunquam amiferat. Agnofcit enimilla^uod^^^ 
putare per feripturam aduerííis illos. Sed hanc obie- íponfus fuus eft ille bonus paftor, qui errante ouem m r ^ 
non interfecit, nonpercuíTus: fed gaudens fuper hu-
meros íiios impofuit, & ad ouile perduxit, tándem 
étionem nullius proffus eíTe mometi facilé quifque 
intelliget, íi coíideret quam latum íit inter vocalem, 
&fcriptamdifputationé diferimen. Vocali íícpidem 
diíputationi & publica;, omnes adeíTe poífunt : & 
omnes ad illam audiendam certatim concurrunt , 
tam idiotas, quam vid dodi. Scnptamautem difpu-
tationem non legút,niíi vid dodi, &ideb feripta dif-
putatio reputatur fecreta, & non publica. Vocalem 
autem difputationé fecretb & coram folis vids do-
¿Hs fieri políe conceffimus, ficut nunc de fcdpta dif-
putationé concedimus. Deinde in vocali diíputa-
tione idiota, qui adftant, &c fi fententias non intel-
ligant,iudicare tamen de ipfa difputationé conten-
dunt. De difputationé autem feripta raro aliquis iu-
dicat, nifi vir dodtus, Quoniam vix aliquis (vt dixi) 
íiifi doclus ille fit, illam legere curar, & íi legedt non 
intelliget: ac proinde.necindicarepoííunt.Adhunc 
modum fanóti vid diftinxerunt dodrinas, qus voce 
aut feripto dantur: quoniam cüm pr^dicatores verbi 
Dei admoneant, vt iuxta auditorü capacitatem fer-
mones temperent, ita vt de rebus íublimibus coram 
populo rudi non diílerant: ipíí tamen,qui ha:c con-
iulunt,in fuis opedbus fejíe de rebus fublimibus 
ícdpferunt : quoniam putabant illa opera á vids 
idiotis non fore legenda, & itanon.putamntidem 
conuocatis amicis,congratulan íibi ab lilis petnt eo 
quod ouem^qua amilcrat3inuemt. Deinae parei iuc 
Euangelicusfilium fuum prodigum depaftuporco-
rum,& longinquaregionejin quamabierat adíere-
uertentem non reiecit, ñeque illi exprobrauit ^ 0 ^ ' 
galitatem, aut vlla iniuda lílum aíFecit: fed vt vidit 
illum pater eius a longé , mifericordia motus eft, & 
aecurrens cecidit fuper collum eius, & ofeulatus e 
eum.^dixit adferuosfuos: Cito proferte ftolam 
primam, & datcanulumin manu eius,&: calceamea 
in pedibus eius, & adducite vitulum íaginatum, oí 
occidite,vt manducemur,& epulemus:quialiicnlws 
meus mortuus erat5& reuixit,perierat,& inuetus e j 
Sicpater coeleftis iudicat,íic emendat/ic peccanti 
lio dat ofcula,non fíagella,vt pote,qui non vult mo • 
tempeccatoris:fed vt conuertatur &: viuat.Licet ^ 
filij prodigi parábola de omni peccatore 
ligi, mihi tamen magis de illo, qui in híerefun lap 
. eft,inteiliaenda videtur,quám de fideii,qui ^uCl " , 
men ktale cómifit.Fidelis íiquidem adhuc e l t i n ^ 1. 
mo patris,propterea g7nondúab Eccleíiaaqua:i 
lo teftante) domus eft Dei, receffit. H?rcrieas vero, 
quife ab Ecclefis Catholicar cofortio ^ m í ^ u m 
Ttm. y 
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relíquít patris, & tanto longiüs abiit, quanto A cotra Chriftianbs.de híereticis. l ibr . í .quia dajp.illuá 
i49 
gde defeita in plura fe iimmeríít vina.Ad domumkpa 
tris reuerti11111, cum rel ido erro re j qno fúerat ante 
(jcceptlls, í idem Catholicam fufcipit,per quam itc-
ii im in Eccleíiam.vnde exierataintrar. Sed hunc talé 
oatcr cceleftis cu gandió fnfcipit, & magis fuper i l -
lum l^ratur, quam fnper feniorcmíiliumjqui domi 
manferat. Q u i fitigirur3vt materno eodem gaudio 
furdpiat reuevtenté jfiiiuiT!3quo i l ium fnfcipit pater? 
Erit ne fponfa contraria íponfo fuo3vt quod fpófus 
fuus benigné 8c cum gaudio fufcipir3illa cum aufte-
rítate reiiciatPAbfit. N i h i l cnim ex his, qux adfidé, 
8c mores ípc¿l:ár3Eccleíia agir.niíi prout á Deo fpo-
fo fuo regitur & docetur. Male igirur eos agere có-
uincitur3qiii Iia;rencis reuertetibus ad Ecclefís con 
intelligitur de pemnadbus;)&: quinen funt parad ab 
errore fuo conigii Si tamen verse contritionls íigná 
oftenderinr3 & ad vnitaté feccleílse rediré voluennbs 
benigné recipidebenr:quia ignorantia,¿¿:aliquádo 
infirmitas illos excufat. Ne i g i t ü rhoc excufationis 
velamine malitiá fuá femper tegere procurét3neceí-
farium e í f e t jVt huiufmodi nouiter coueríisChriftia-
nis tepus aIiquod3& non n imi i i breue pr¿EÍigeretur^ 
ín quo ea3qu? ad fide Catholicam pertinenr3difccrc 
ten eren tu i j ^ : magiftri qui illos doccrent3darentun 
quoniamni í Í idf iar3et iamí í poftea errár3 méri to fe 
excufare poterunt jd icé tes :Nemo nos conduxir.Ve-
^ rúm ne quis ex his3quse dixim9anfam eitoris capiar^ 
putas híercricum homine quotiefQÜquc reíipuerírj, 
fortiui'n3 aut ludíeis, vel Sarracenis ad veram fidem eífe femper ad mifericordia reíipiendü3oportuit de 
conueríis exprobrant p r í E t e r i t a i n í i d e l i t a t é , 8c illos hac re admoner^dorc^v t intelligat bifaria ppí íe 
ob hociniuriis afíiciunt3cúm potius deberent illos c6tingere3vt híErHríficus ad fidé coueríiis ab Eccleíia 
benigné tra¿tare3düiciter alloqui3charirate 8c amo- recipiatur.Vno modo3vt recipiatur ad folam anira<* 
re profequi 3 v t his retiruiciilis illos in fide fufeepta íux íaíutétalio m o d o , v t no folüm ad anima:3fed etia 
meiius cóferuarent. Et forte qui illos acerbé 5c cum ad corporis falute recipiatur. Primo m o d o dicimus 
aufteritate tradát3 hoc f i c iun r3v r i l los fidei fufeept^ h^re t icu quocúql ie tépore poeniteat3etiaíi relapfus 
pcenitcat. Ideo D o m i n u s i n lege ve t e r i fub quadá fuerit eífe femper recipiendüad poenirentiaivt f a lu -
í ig i ira3quemadmodLim reliqua, quae in illa lege fue- t e m animx aíTequi poíl i t . N a m poenitcntia ( v t A u = 
rant diá:a3pr«cepit9vt h u i u f m o d i hominibus non guftinus ait)etiam íi i n v l t i m o vitíe Iliatu a d i i e n e n t ¿ \ 
inferretur ihiuría3neqiie pr^tetitum v i t i u m quis i l l i s faluat 6c liberar. Et in cap.fuper eo.de h^reticis.lib. 
Itiii, i$. exprobraret.Sic enim in Leuitico ait:Si morat9 fue- ^.docctur3 relapfo l i^reticb no eífe neganda pesni-
rit adueña apud vos3non exprobreris ei. Vi t ium ad- tentias Se Euchariftias facraméta:li illa humiiiter pe-
nen^ pnecepit non eífe l i l i exprobrandum : fed v t tient3&; manifefta pcenitentie^gna i n eo appareáré 
tanquám indígena ab illis arftimaretnr. Adueña eft Secundo modo3 hoc eft3ad corporis & an imíEv t i l i -
Jnter Chr i f t i anos quifquis aIud^orura3vel Sarrace- tatem3n5 femper opór te t h a e r e r i c u r e c í p e r e , ñ e q u e 
norum ri tu ad Chriftianifmum venir.Huic tali p r x - femper Eccleíia illos recipere vult. Et méri to hoc 
cepic Dominus3vt nul'lus exprobraret adueña no- Eccleíia facit: qu ia í i femper illos reciperet3vtilloá 
tam3nullus ex hoc i l l i iniuriam faceret3qu6d ante l u in vita36¿; aliis bonis teporalib9feruaret incólumes; 
daeus aut Sarracenus fuerit: Nullus in i l lo cóíidera- in multorum perniciem ( v t libro fecundo íongius 
jdro re^ct)ET3^ctl tneque^eus cóíidérat3quod ante fuit: docebimus) hoc cederet.Quos autem h£ereticos3& 
* fed quod nunceft.Vnde Ambroí iusa i t : C ú m r e n ú - quando ad corporis, &:anims falutemEccleí iare-
tiatur improbitari3ftatim adfcifcitur virtus.EgreíTus cipiat, fequenti cap.docebimus. 
enim maliti£e3virtutis operatur ingreírum3eodémc]; 
ftudiOjquo crimen exclüditur , innocét iacopularur . Quod haretlciprimo adfidem redemtes,nonfmtomnes 
Hsc Ambróíius.Et habétur hzc verba in cap. Gúm D ritery& cum a^udt mifmcordin ruipiendi. Cap. x x i i ; 
renüciatur^z.q. i . Eos veró3qui cotra hanc D o m i n i 
legem facientes, aufteré 8c improbé nadan t noui- Vanuis omnes h^retícos3qui femeí tanturri i t i 
* terconuerfos3reprehendit Domiaus perEzechie lé haereíim lapfosfuiífe depreheníí funt3cúm fide 
¡i prophetam dicensrAduenam opprimebant calum- Cathol icáredeuntrecipiedoseíTediximusino 
erm '^ niaabfqueindicio. QUÍE verba interpretans Hiero- támen omnes cum rccipiunüur eadem benignitatc 
ñymus in comentatiis ait: Adueña queque 8c pere- tradare eportet3fed iuxta varietaté criminis3&:per- x 
gtinuni3 qui nondum Ecclefi^; fuerat efFedus, fed f o n ^ varia illis impéderur mifericordia.Ná pro me-
tanturnadiuter3&habens initiafideisopprimebant furapeccati3 prsecepit Deus ,v t f i a tp lagarümódus . Dett't.i'p. 
calumnia: vt poftquam circuiíTentmare Maridara, Haecautévarictas inmült is coíiderari debet3&pri-
facerent vnum profelytum 6c facerent eum filiura mc)3 An is3qui in fide errauit3fpoté &íine alicuius ac-
gehennjE.Híee Hieronymus. luftius eft ergo3vt qui cufationevenit3an póftquám fuerat accufatus.Mul-
a ludíeis3fiue Sarracenis, fine hsrericís , eorum erro- tura íiquidem intereft, an liberé an ex metu aliquid 
i'ibus defertis, ad fidé Ecclefiaí Catholica: conuer tü - f agas. Si quis in fide errauerit3& pofteá peccatu fuu 
tur , benigné recipiantur3 dulciter tradentur, ne n i - agnofeere fine alicuius aecufatiene aut denuciatio-
miaaufteritate deterrit i , á coepta ftde recedanf.fed ne3fed fpenté fuá adinquifitores h^re t i to rü acceífc 
potius benignitate, &blandit i is í andisa l lcd i j in f i - nf3& fecoramillisdefuah^refi aecufauerit, & m i -
de, quam f eme l fufeeperunt alacriter perfeuerent. Et fericerdiam petierit abfquedubio, cüm benignita-
|j quis ex his Ckriftianis recentibus, 8c nouiter á l u - te 8c mifericerdia recipicdus.Et íine alicuiusinfamig 
daiímo3aut á Sarracenis conuerfus,in fide errare con nota3pcEnitentia a l i q u a fecreta iuxta h^reí is , 8cper-
tlngat, 8c pofteá errorem fuum cognouerit paratus fonse qualitaté i l l i ímpóní tur . N?que in hoc tali eft 
corrigi, dico hunc talem eífe cum raaiori mifericor- confiderandum ex t e m p e r e fu^ cognitionis 8c con-
« a , & leuiori p c E n i t e n t i a , quam alius ex veteribus feífionis aliquod difcrinien:vtputa,íi ante tépus grat 
vjanftiánis recipiendus : praefértim^ ex ignorantia tiae ab Inquifitoribus concefium3venit3vel poft.So-
1 lllm erraífe conftet, & non ex malitia: vtputa3 quia íent enim Inquifitores híereticorum quamprirauni 
11011 íllei:at plené de fide inftmdus.Neq; obftat cap. oppidum aliquod v i f i ran t , vt de háreticis inquU 
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rant^edida proponere35¿populú perprxdicatores 
monere,vt ii qui in ülo fucrint in hasieíim aliquam 
(diabolo íiiadente) lapfi,infratalem5aut talem ter-
minum^ura, hebdomad.á,vel m^nfenijeiTores íuos 
recognofcant, & í e erraíTe humiliter coramillisfa-
tcantur: alioquiíihocill is príEÍígnato termino iam 
traníaótOjdeprehefi fuei'int,veluc hxretiGi puniétur. 
Hic iilis pradixus & concclEis tcrminus, íblet vocari 
- tepus grati£e:quia ex gratia,& non ex neceílitate illis 
conccííum eft tempus veniae vel mifericordiíerQma 
íí ilio téporc venerint, venia illis dabitur, &:mifen-
cordia.Quocüq; igitur tcpore quis veniat, íiue intra 
tepus grai-Í3s,íiüe pofteá, modo fpótc íua de íine ali-
qua aecufatione aut citatione illc veniat, femper eíl 
ciimmifeticordiareeipiendus. Etpoteí lhocct iam 
probari áíimili per id5quod habeturincap. Siribi 
abrenti.§.Antcquám de p r x b e n ^ l ib. í .Sivero ali-
quis non fponte fuá, Ted accufatfel& vocatus ad In -
quifitores venerit,& peccarum fuum fuerit cora illis 
cofeíTus^tunc hanc oportethabere inprimis cófide-
rationem^n videlicet ille intra tempus gratis vene-
rit/an poft. Si quis de h^reíi aecuíatus peccatú fuum 
antcquám adiudicium voceturjagnofcat & illud bu 
miíiter fateatur intra tempus gratis, dico illum eífe 
mifericorditer recipiendum,& cum delidi fui venia, 
íiue ille feiat fe eíTe accufatú,íiue non. Nam alioqui 
egonon poíTum intelligere,quibus illud tempus gra 
tiasprodeífepoflit: quoniam illis,qui íponte íua vc-
nmm,d>c mere liberéjniliil certé prodeft, cum hi ctiá 
íi poft tempus gratise iam elapfum venennt(vt mine 
diximus)funt admittendi.Fateri igitur oportet tepus 
illud gratiíe aut nullius prorfus efle mometi}aut ne-
ceíTarió valere illis,qui poft aecufarionem vencrint: 
Imponetur tamen iftis poenitcntia dignasiuxta fuo-
rum criminüm qualitatcs. S i autem poft tepus gra-
tÍ£E elapíiim quis aecuíatus, & vocatus acceflerit, & 
crimen fuum tune fuciit coram Inquiíitoribus con-
feííusjdubium eft inter do dores, an íit reeipiendus. 
[ A r c U - Nam Archidiaconus in cap.Vt commiffi.^.nccnon. 
diaconus. dehíercticis. lib. ^.dicit hunc talemnon eíTe reci-
piendum, & remittit ad notata in. 1. j . C . de bis qui 
Dommk9 latro.occul. Dominicus eodem loco recitar hác Ar-
chidiaconi opinione & illam nec oppugnat, ñeque 
confirmaf.fed fola illiusrelatione contentus peitra-
fíoftiefj, íit.Hoftieníís vero in fummajtitulo de hsreticis,di-
cit haereticum antequam fit conuidus, femper eííe 
recipiendum.Nam in §. Qu_aliter deprehendatur,íic 
aif.Si cofitetur vocatus timoreprobationisj&iudex 
videat ipfum contritum}& fuper de cóuerííone fuá, 
poteft ei parcere iniunda poenitentia falutari.Et pa-
mm infra aif.Si vero negauerit, &c conuidus fuerit, 
condemnari debet per Eccleíiaftiaiiudicé,ad quem 
hocpertinet,vt in cap. Ad abolendam. §. i . extra de 
haereticis.Et in §. Quando & qualiter Ecclcíise reco-
cilie^ur dicit,qubd poft codemnationem ftatim íine 
aliquo interuallo poífet recociliari authoritate Epi-
fcópi,ex interuallo autem no niíi authoritate Papíe. 
€árdm. Ét Dominus Cardinalis in Ciernen. Adnoftram §. 
pcnult.de h^reticis,dicit fi poftquámnegauerit5íit 
c6uidus,n6 admittaturad huiufmodi reuocatione 
eiToris ,vt per illa morte euadat. Quia qui expeda-
uit,vt per probationes conuinceretur, & conuidus 
redit,npn hoc facit in continenti,nec ípotc:quia vi-
detur timore probatione feciíTe. Gloílator aute de-
cretalium docet, qubd etiam poft condenationé íít 
jrecipiendus/i tunc fponte illü rediré cognofeacur. 
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A Hocdicitincap.Adabolendani.^ prafent.. ^ 
bo:recun'ere.&in cap.penult.deh?rc^is & r ^ 
temin verbo: deprehenfi,&ibidcm probareS-1^ 
hancíliam opinioncm,fic diccns.QmaEccIef 
claudit giemiú redeuntibus ad ipfam C de fan0n 
Trinitáteinter claras.circa finem,delidi venia"1111114 
tentibus damus.C.eod.tit.Manich^os.H^c i^fZr 
faP anormitanusmi.í cap.excomumcamus.& ¿ t . l 
eodem titu.quauis5recitat opinione Ardiepr ! • p ^ m l 
nmr rnmpn mncric huic ta e  agis fauet.Et pro hac opini0ne •., * 
duxit textú in cap.Accufatus de bíerec.lib 6 T 
cap.folosrelapfos; fine mifeticordia dicit éíTc n ^ U-0 
dos.Dicitergo Panormitanus hanc opinionH"111^ 
B tenenda:qmamidore,6¿:probat perregulá Odia 
per regula:In poenis.de regulisiuris lib^.Eccevid^ 
tres dodií l imorú virorú 0phnones,quarii(illa,fu^S 
extrem£E,alia videlicet Hoftieníis,que aunrlí ^ J 
^ - i • • i . t tviuuu'tmodo 
media. Quid igitur ergo homo theologus faciam 
vbi tot magni gigates pugnant?Dicere enim poíTení 
id, quodVirgilianus iile rufticus dixit: 
Non eft meum inter vos tantas compon ere lites 0 
Dicam tamen ingenué, quod nulla iftarú opinionú' 
abfoluté,& ex omni parte mihi piaect. Necmiremr 
quis,aut me arrogantem & fuperbü dicat,propterea 
qubd ego homo Theologus in materiaiuridicacoa 
tra viros iuris Canonici peritiffimos pugnare audéá: 
Q fed magís confíderet,obfecro9nullum eirCjautfuiíTc 
. vnquam tam dodum hominem, qui fenfu purc 
humano feribens non errauerir aliquando,iuxta id, 
quod in vulgari prouerbio dicitur: Bonus quando-
que dormitar Horaerus. Coníideret etiam id,c|uod 
luucnalis ait: . . 
Ycniet de gente togata. 
Qui iuris nodos, & legum asnignata foluer. 
Sed his omilíís (vt a d feopum noftramreducam 
oratione) pro clariori huius rei illuftratiofte,opor-
tet negotium hoc trifariam coíiderarc iuxta tres gra 
dus,per quosad harretici punitionemfolentiudi-
ces procederé. Primo enim hasreticus aecufatur^ 
D vocatur. Secundo per teftes idóneos de h^reíí con-
uincitur. Tertió damnatur, & deinde punitur, ea 
pGena,ad quam damnatus fuerat. Si Imeticus aecu-
fatus & vocatus antequam íít de crimine fuo con-
uidus , poft tempus gratis peccatumfuumagno-
uerit, dico cum Hoíticníi , illum talem cíTe cum 
falutari poenitentia admifericordiararccipicndum 
íi iudex agnbfcat illum de peccato pracrito doleré, 
& de emendatione illius bonamhabcatfpem. Nam 
hic talis cum non íít veré, ñeque vllá iuris fidionc 
rclapfus,ñeque pofíítveré diciincorrigibilis, cum 
errorem fuum nulla pertinaci animoíítatc defendat, 
non eft curad mortem poífit damnari, aut iudiciíc-
E cuíari tradi. lura ííquidé neminé (nifi incorrigibile 
&relapfiim)iudicifecularí tradi pr^cipiunt. Cum 
ergo iurc nó íít ifti denegata mifericordia,intelligi-
turconceíTa. Imponetur tamen illi falutaris pcciu-
tentia, in cuius impofitionc, in plenaferuetunmtf 
tia,c6fiderare oportet h£Ereíís,&:perfons quahtate, 
an videlicethsrefisilla,inquam lapfus eft,fitcotra 
illum fidei articulü, quem expreífé feire tenebatur. 
Nam (vt alias fupra me dixilTc memini) nonomnes 
ad omnia credenda pari lege tcnentur. Si oppo ^ 
tam fidem nó tenebatur iuxta (ÜX perfon? qualita-
temfeire, atque ideó conftat illum ex ignoranffa 
ciTaíre,t i inc cum modeília & chántate docendus 
eft de verafidcs quam fi ftatim fufcepent,crit cum 
íj5 
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•*-éóráiái'éc íine víLi infaniáe nota irecipienda, 
lt£LC cüm ille errorem ílium nulla perrinaci animo* 
defendat , confequens eft, yt ( iuxta Auguftini 
rta ¿ntiamin cap.dixit Apoftolus) n o n í i t háirencus 
fendus,nec velut talispuniendus. Q u o d í l aliqua 
C\\' imponaturad caütelampcfinitentia, vt videlicet 
1 tior deinceps íit ín loquendo, leuem illam eííe 
C' ot te t ,cümleue,autfor tenul lumfueri t ' i l l ius pec-
catum. Si ver° c ^ 1 1 ^ c^c^ ca»4U? ^h'e tenebatnn, 
tunctentandus eft ,an ex induftría, 8>c fciens erraue-
•r an ex i^norantia. Poffibileeften^vtnegligens 
fuerit in addifcendis i is , qu? erat obligatus ícire: & 
que ínquií i torhasret icomm pr^ciperec alicui prsdl -
c a t o r i a u t d o ó l o r i , vt propofitionem áliquam tan* 
quam híereticam abiuraretj ille teneretur hoc fice-
re. Nam diceret inquifitor qubd niíi ftadm abiuret 
iuxta cap. Ad abolendam, ftatim i l lum tradet curiar 
feculari. Etltacogeretur aliquando propofitionem 
Catholicam recantare & abiurare. N o n eft ergo d i -
cendus deprehenfus^nifi fuerit Conuidus. Qualiter 
autem, & quibus argumetis fit a í iquapropoí i t io de 
híerefi couincéda, fupra cap.4;aperte declarauimus* 
Et certé (Vt opinor) ex faifa huius vocis,deprchéfus', 
intelligenfia,deceptus eft Archidiaconus, putas o m -
qnia negligens fuit in difcedo, errauit in aliquo par- , nem, qui tranfado tempore gratiíe accufatus accc 
ticúlari, putansillud , quod ipfe credit > ab Ecdeíia B dit, e í íere i ic icndum, &poteftati fecularitradendu 
Et Dominus Cardinalis etiam decepcus eft, qui cxi-Catholica credi. Si i l lum ex ignorantia ebrum, quíe 
ícire tenebatur, erraífc gonlfi teri t , & de fifo errore 
admonitus ftatim illureuocaueritJ& fine vJia rcbel-
lione verá fidem fufcepciit,cum mifericordia admit 
tetur,imponetúrque i l l i pcenitctia,&: non leuis : fed 
aliquantó grauior praecedenti: non tamen,vt hsere-
ticuspunietuníed quia negligens fuitin-addifcendis 
illis5c]u? fub gehenn^ interminatione erat obligatus 
fcire. Oportet tamen hoc loco cautum cíTe Inqu^iíi-
toré, vt bene penetrare valeat, an i s , quí errauit cir-
caea, qu^ erat obligatus fcire, erraüerit ex ignoran-
tia: Quoniam is,qui ignorar ea,que fcire tenebatur. 
ftimault omnem c ó n u i d u m , etiañi íí ante condem-
ñat ioné redeat,eire tradendu poteftati feculari: quia 
(v: i l le ait)non ftatim,&: continuo redit. Sed re verá 
fallitur: quia textusin cap.Adabolendammon dixit 
abíbluté,nií i concinuó redierint: fed dixíf,contínucí 
poft deprehení ionem erroris.Tunc quis dicitur de-
prehenfus i n aliquo crimine, quando f a d i euidetia 
cognofcitur i l lum tale crimen commifi í le , aut per 
teftes eft coniiidus,aut publica fui confeííione i l lud 
fe feciífe eft confeífus. Qup í í t , vt íí qqis conuidus 
dehíereíi ftatim i l lud fatetur,& híerefim abiurat5di.-
oportet vt fuam probet ignorantiam, íí per eaiji ex- Q cendus íit ftatim poft depreheníionem erróris abiü* 
cufari procurat.Si vero conftat i l lum ex induftna,6c raífe, & per confequens non tradédus iudici fécula^-
fcicntia erraííe, quanuis poft aecufarionem veniar 
admittetur admifericordiam,íi híereíim ftatim abiu 
rauerit: imponetur tamen illipcenicentia, &;mul -
IiWU. grauior,quám duobus prscedé t ibus .Qaia (v t Sai-
uator nofter ait)feruus qui nouit voluntatera patris, 
& non fecit fecúdum eiusvoliitatem,vapulabit rnul-
tis. Et quod adducit ^rchidiaconus ex annotatis in . 
1. C. de his qui latro. occnl, non eft ad propoíítüm., 
Hcereticus verb,qui t r a n í a d o tempore gratis voca-
tus crimen fuu negauit, & poftéa per teftes idóneos 
n,arbitrio fuo puniendus,Quia cap.Ad aboleñdaiftí 
prsc ip i t , v t arbitrio fecuiaris poreftatis non tra da-
tur hsreticus,qui ftatim poft depreheníionem erro-
ris ad iidei CatholicéE vnitatem rediré voluerit.Et in 
cap. Excommunicamus.$.íi qui autem pr^eipitur,vt 
huiuí inodi , quipof tquám fuerit deprehenfus redie* 
rir, perpetuó carceri mancipetür: vt igitur quis peé-
nammortis euadat, non opus eft,quód fatéatúr fuá 
crimen antequam fuerit cónuiólus : quia etiain íi 
poftquam fuerit conuidus, hoc cft,in errore depre-
j . ir . , . . . / ! . " . • \ r ••' r . i " conuidus peccatum fuum fatetur, & petit miferi- hefus : íí tamenantequamper fententiaíit condem-
Cordiam, eft i l l i concedenda,vt euadat poenam mor- |> natus, fuum errorem fatetur, perpetuo carceri man-
lis: fed erit perpetuo carceri raancipandus. Hoc a- cipatus poenam mortis euadet.Huic mes fenteütib 
perriílimé probatur per i .cap .Excommunicámus §. f iüent non folüm gloílator Decretalium, Pancrmi-
fi qui autem, extra de hsreticis. Nec obftat,cap. Ad tanus, & csteri, qui aliam extremam & mitill ímani 
abolendam í . Pr^fenti , vbi dicitur, qubd fecuiaris opinionem tenent:fed etiam Gondiííaluus de Vi l la -
arbitrio poteftatis relinquatur puniendus, qui non diego, in tradatu de hséreticis. Reftat huhe tertius 
cotinub poft deprehení ionem' erroris ad fidem Ca- gradüs examinandus^de illo feilicet: qui ctiam poft-
tholicam redierit.Deprehenfus enim non dicitur in qüam cóu idus eft,negauit, & ideó damnatus eft, ve 
1 r • • 1 r .n i -11. r . 1 :11- r - 1 A . „ hserefijomnis.qui accufatus eft de illa: fed ille folüm, 
qui de hsreí i legitimé conuidus eft.Nam alias opor 
teretjVt omnis5qui de hsrefi accufatus cft ,& crimen 
fjúnegat ,eíretantc leeitimam probationem pote 
fecülaris arbitrio poteftatis puniatur, &: poft han<: 
dánationis fententiara, crimen fuu fatetur, credens 
fe hac via mifericórdiam confequuturú .Hunc talem 
firmiílimé teñeo non eííe vilo pado admit tendú, v t 
ftati feculari tradendus*": quia textus ille dici t , qubd talis i l l i p r i f t e tü r venia, quae illú á indicio fecuiaris 
^ i poft depreheníionem erroris non ftatim ad fidei E poteftatis redimar.Qupniam hic talis prsfumendus 
Catholic^ vnitatem recurrir, iudici feculari tradatur eft fidé accederé, nec de illius emédat ione íperandu 
ad illius arbitrium puniendus.Hoc autem diccre,ef- eft.Pro hac re eft aperte textus prsfati cap; Ad A b ó -
fet abfurdiffimum^iec fatis eft,vt quis dicaturinh^-
reíi deprehenfus, qubd íi per teftes conuidus, do-
cuiíre,aut firmiter aíferuiíEe propofitionem aliquam, 
qus veré eft hsretica: fed opor te t ,qubdf ie t i áper ,! 
vera argumenta conuidus talem propofitionem eííe 
h^reticam. Nam quanuis, in haerefi aliqua perfiftat, 
( v t fupra in ifto. i . l ib. cap. 10. docuimus) anteepam 
" t dehaerefi fuá legitimé admonitus, non dicetur 
pemnax, & per confequens ñeque haereticus*, fi pa-
ratusfit r euoca rehs r e í im ,cüm fuerit i l l i vera fides 
^aíufefta, Al ioqui oporteret dicere^vt quotiefeun-
lendam. vbi prscipitur3quód h^reticus relinquatur 
fecuiaris arbitrio poteftatis, animadüeríione debita 
puniendus^nifi continuo poft deprehenfionem erro-
ris ad fidei Catholic? vnitatem fponte recurrere v o -
luerit .At qui poft damnationem venit, non fpohtc, 
fed timore poen? quaíi c ó a d u s redit :& qui cóu idus 
adhuc fentcntiam expédaui t ,non continuo rédit.Ec 
in vtroque cap. Excommunicamus.§.damnatimulla 
prorfus damnatis datur indulgentia: fed prscipitur, 
v t feculari poteftati tradentur debita animaduerfio-
ne puniendi. Q £ P ^ áutem Panormitanus argüir 
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per cap,Accufatus. dehaereticis lih.6. in quo folis re- A tis liberetur: aliqui tamen deapoftatis dubir 
lapfis venianceatur, parú mouet. Primo quia in illo fmt ctiam eadem menfura metiendi vt PÜJ^U.A^ _ o .,, . .11. • T~> 1 1 . i r i ^. , ,. - , , . 5 ^"^millis/; 
i L l l l l AIJ. J . i ' »" , -v - i* i " - f — J ¿ ^ ' í - ^«**^4.w*.iA t i . i L ; U 
nam,qua illi debeant puniri.Deinde quanuis illic í o - tatcm,&: mifericordiam apoftatisjquam c« 
lis relapíis negaretur indulgentia, non tamen reli- reticis. Nam in legCjhi qui.C. de apoftatis pr ^  • " 
quis ómnibus coñceditur: quod erat máxime necef- Imperator, vt apoftat^} etiam íi ad üdem Catíf1"" 
fariumiprceferrim cüm antea fuilfet illis in multis lo- licam rediré voiuerint,vltima poei^apuniantur- v' 
cisnegat^vt patet peecapi. Ad abolendam, & capi. tamen alios haereticos non dicat pcenaniortís'fUm 
Excommunicamus,primo & fecundo.Argumentum puniendos. Pro huius quxftionis definitione 0p0re 
etiam,quod adducit, vt opinio fuá tanquam mitior tet imprimís ad memoriam reuocare id, quod fu 
recipiatur,perregulam:Odia,&regulam:In poenís. cap, i . huius primilibridiximus, ApoftatisÍ^.K^ 
nihil valet. Quia regulas illa' intelliguntur in negó no 3 
dubio,quádo non conftatquíd ex iuretenendum fit. 
tune poene & odia funt reftiingenda, quando vero 
iura apéitifíimc difponunt poenas,non funt tune i l lx 
reftringendae. Jila etiam, quíe pró ifta opinione ad-
ducit ¿loíTamullíus funt momenti.Nam illis fatis fu-
APoftatis fubno, 
minehsreticorum comprehendi,iieceíFealiarn á ' f 
ferentiam inter apoftatam &c hasreticum: uift 1" 
quíe eft inter fpeciem 8c genus.Nam (vt illic exb * 
to Thoma docuimus) Apcílaíia fpecies eftinfide]^ 
tatis,quíE fub híerefi comprehenditur, & nihil fu 
híerefim addit: mfi quandam circunftantiam aerará 
)erque refpondetur in cap. fuper eo.de haereticis, l i - uantcm, quae eft totius fidei oppugnatio, cüm alia; 
tro 6An illo fiquídem textil declaratur, c|ubd Ecde- hasrefes non totam fidem : fed folüm partem oppU, 
fianulÍiclauditgremium,vtilli deneget,quod adani gnent.At fiapoftafia eft hrerefis fpecies, &non alio 
mas [ux faluté viderit neceííarium: ac proinde dam- modo ab illa diftinda, confequens neceíTarium eft 
naris &relapfisfi contritionisfignaoftenderint,poe- vt apoftata fit etiam q u í d a m híeretici fpecies ¿ 
nitentia; & Eucharíftí^ facramenta no negar. Clau- ' nullum aliud habens cum híeretico diferimen nifi 
dit tamen gremium fiepe inhis, qu^ ad corporis fa- quale eft inter ípeciem & genus. Hoc igitur pr^ mif-
lutem pertinent: quoniam h x c denegata fxpefiiluti C fo, aliqua prius iaciam firmiífima fundamenta, qui-
animarum prodeíl'e folér. Deinde deceptus eft glof- bus innixa noftra huius quaeílionis fentenria,contra 
fatorinpr^fiito.§.fi qui autem.ín verbo: deprehenfi. omnia aduerfariorum tela conftans & firma perma-
vbi exponit, fie dicens : Publicé,ita qubd notorium, neat. Primum fnndamenrum: De crimine hjerefis 
vel etiam condemnati. Haec ille.Fateor quídem con- nullus iudicare aliumpoteft nifi folus Ecclefiafticus 
demnatos dicendos eíle deprehefos: fednon de íftis iudex. Hoc fundamentum probatur per cap. Vt in-
deprehenfis loquitur ille.§.fi qui autem,quia de iftis, quifitioni.deh^retids.Iib.6.vbi exprefsé inhibet Pa-
qui per condemnationem funt deprehenfi d i d ü m pa omnipoteftatifeculari,ne quomodolibetdehac-
fuerat eode cap. §. Damnati. Alioqui fi de ómnibus 
deprehenfis intellígatur. §. fi qui autem, apertiífimé 
crit contrarius prascedenti §. Damnati. Talis autem 
contrarietas in eiufdem cap.contextu non eft imagi-
nanda,qu£E contrarietas facillimé tollitur,fi aduerta-
refi cognofcat, aut iiídicet,&; caufam affignat, quia 
crime híerefis eft mere Ecclefiafticum.Denulla enim 
re mere Ecclefiaftica,fecularis iudex definiré aliquid 
valet,qiiód íi artentare quis pr£Efumpferit,eius defi-
nirio.imta eft & inanis, vt patet exprefsé in cap. Be-
mus alios eííe praeter damnatos, qui iure dicútur de- D ne q u í d e m . 9 6 . dift. & in cap. Eccleíía fands Mark 
prehenfi. Sunt enim deprehefi, qui in ípfa perpetra- extra de conftitutionibus. £ t propter eandem cau-. 
tioíie criminís funt captí, vt puta: quia vífus eft fie fam cegnitio &iudicium in caufa matrimonij funt 
predicare aut docere > Se qui per teftes idóneos funt iudicibus fecularihus prorfus inhíbit3,& folís Eccle-
conuidi3& qui publicé in iudicio crimen fuum con- fiafticis iudicibus referuata: quia matrímoniura eo, 
feífiis eft.De his igitur,&; non de damnatis intelligi- quod eft facramentum,cenfetur res mere Eccleíiafti' 
tur. §. Si qui autem. de reliquis vero, qui per indícis ca. Prasterea fecularis iudex non poteftdehasrefiin-
Ecclefiaftici fententiam funt condemnati, intelligi- quirere, nec de illaiudicare.hoc eftmon poteft indi-
tur^. Damnati. Quia veiborum differentiam3fi bene carean h x c , aut illa aíTértio fit haeretica.an Catholi-
aduertiftet gloírator,non ficfuiíret deceptus. Super- ca, ergo non poteft propter illud crimen aliquépu-
eft adhuc, vt de alio h^reticorum genere dilferamus, nircColledio eft manifefta: quia iniuftú eft vt quis 
de illis videlícet, qui errorem fuum fatentur, fed il 
lum deferere nolunt: quoniam dicunt non eííe er-
rorem,fed veram fidem.Sed de hoc inferius libro fe-
cundo difputabimus, quem totum huic negotio tri-
buemus, nnne enim ín hoc primo lib.de illis folüm 
bsercticis difputamus, qui poft tenebrasad Lucem 
redeunt, &erroribus fuis defertis^ad fidem Catholi-
cam reuertuntur. 
JDeapoftatk 3 dn fmtetlm cumd Ecclefiam redierinf, 
henigne C r cum miferíCordUylxlut uteri htreticí 
tecifiendu C ^ í P. X X I I ! . 
Vanuis de omni herético iam dídum fit, illum 
fi c o n g r u o t e m p o r e íui d e l i d i p c E n i t u e r i t , fo 
poffit iudicare in crímine,de quo non poteft ^ c ^ ' 
ícere.Quod autem fecularis iudex non poífit ^e^.e 
a u t h í E r e í i cognofecre, apertiílimé cóuincítur exhis, 
qu^fijpra cap.j.díximus. Et probatur vltra: quia íe-
cularis poteftas a b Eccíefia eft. jliuminanda, & a 
illa doceri debet,&non econtrario. Namfvt dicituf 
in cap. foliras. de maiorí. & ob.) Eccicfiafíica pote-" 
ftas eft velut Sol, fecularis v e r o comparaturLuna^ 
qu? lumen fuum á fole recipit.Deinde in leSerVf ? ^ / / . i } . 
non R,ex,aut Princeps/aut Dux.aut Medicus:led -
lüs facerdos habebar ius lepra: infpiciendae & l^ 
gnofcendíc, & i i i e folus leprofos iudicabat, ¿x e 
illius iudicio pendebat quidquid circa ícproíum ^ 
faciendum eíle iubebat: ergo eodem modo in K j , • 
noua fieri oportet, v t no Rex a u t Princeps, au t q u g 
ré ad mifericordiam recipiendum: vtápoena mor- uis alia poteftas fecularis : folus facer ora^ 
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•do hxtcCis (iignofcenclíe)& iudicadcC po te í l a tem 
habeat. Nam lepra (vt facri dodores interpretátur) 
u$dam fuit c X p r e l l i f í i m a l i í e r c í i s figura. Vnde Aú-
\ í l i n u s libro fecundo quaeftionum Euangeiicarú, 
^ 40. diirerens de decemlcpróíis á Chrifto Salua-
torenoftro müdat is , i taa i t : Nu l lum eorum quibus 
h^ccorporalia beneficia prasílitit, i n u e n i t u r mifiirc 
ad facerdotcs, nifi leprofos i Nam $c i l lum á lepra 
mundaueratjCui dixit: V a d e ^ oíl-endc te facerdoti-
bus,&0^el P10 te ^acr^ciumí(luodp1"^cepit M o y -
fes in teftimonium illis.Et poft pauca fubdit: Qu í e -
rendu igimceft quid ipfa lepra íignificer.Non ením 
^nati:5dmundati clicútur^qui ea caruerunt. Co lo -
risquippé vitium efl:5non valetudinis aut integrita-
ris fenfuum atepe membrorum . Leproí l ergo n o n B 
abfurdéintelligipoííunr, qui feiédam ver^ Hdei 116 
habentes,varias dodrinas profitentur erroris. N o n 
tnirn vel abfeodunt imperitiam f u a m : fed pro fum-
maperit ia proferuñt in lucenij&iadantia férmonis 
oftentant. Nulla porro faifa d o d r i n a e í l , qu^e non 
aliqüaveraintermifceát. Vera ergo fallís inordinaté 
permixta i n vna difputationé vel narratione h o m i -
niSjtanquara in vnius corporis colore apparetia, fí-
gnificant lepram, tanquam veris falsífque colorum 
fuíis humana corpora variantem atq* maculantem. 
Hadenus Auguftinus.In quibus verbis id annotan-
dúeft, qubd cümdixeri t fólos leprofos ex iis,quos 
fanitate corporis Chriitusdonaucratj ad facerdores 
fuilfe ab i l lo miífos,pofteá dixit leprofos h^reticorú 
íiguram portaí le . Ex quibus fatis aperté colligitur, 
neceírarium forc,vt quemadmodum tune fol i facer-
dotes examinabant&iudicabantleprofos, ita nunc 
folus faterdotalisordo^hoc eff,eccleíiafíica poteftas 
examinet & iudicct h e r é t i c o s . Secundum funda-
mentmm Secularis iudex cúm punit he ré t i cos , hoc 
facit via permiílionis, & traditionis ab eccleíiaítico 
iudicefadse: cura videlicet eceleíiafticus iudex ex-
plero omni eo, quod circah^reticum exercerepo-
tecat, telinquit i l lum, & tradit pote í la t i laicali, per-
mittensilli, vt circa i l lum faciat quod viderit expe-
diré. Hoc habetur exprefse in cap. Excommunica- D 
raus.§.dainnati, primo & fecundo, extra de haereti-
cis. Ex his duobus fundamentis fatis aperté col l igi-
tur laicam poteílatem non poffe quomodolibet h^-
feticum punii-e,antequam ab eccleíiafticapoteftate 
fit illi permilíum. Tert ium fundamentum. lus cano 
Jicum núquam ftatuto aliquo pr^cepit apoftatam 
afide,qui ad eam fponté redierir,tradi iudici fécula-
ri illius arbitrio puniendü. Ex quo manifefté fequi-
turpoteftatem fecularcm non poífe apoftatam, qui 
ponte ad fidem Catholicam redit, morte puniré , 
j^am apoftata (vt prqdíximus) veré eft h^reticus. A t 
tedeum hominem fecularis poteftas p u n i r é non 
Poteftmifi cúm fibi ab e c e l e í i a f t i c a poteftate eft tra- F 
rUSfECCiIefiaftÍca Poteftasnondumtradidit pote-
Poí1 a1 Cf1 aPoftatas9qu? ípoté rediré v o l u n t : ergo 
¿e^ tas laica nó Potcft illos morte puniie,xm6 nec 
loa 15 carc- Exquibusommbus infero d o m i n ú 
bcll n ,em Nicolai Arelatanum erraire, qui in fuo l i -
ftat eh5r^tlcis-Notabili .44 .Mordicus tenét apo 
iiiam Jtla. íPonté rediré volentem, non eífe ad ve-
^deapT11^111"5 ln0tÜS ex illa P 1 ' ? ^ ieg^hi qui 
^ i a & j f ' I l l a e n i m lex n u l l i u s eft m o m e n t i : 
^oftar i ía" íreC ^ P 6 ^ ^ lex c a n ó n i c a , q u ? d e 
ülius en. "!tUeret cótrari"5 ^ t i s eft fupérq; fatis ad 
"^nem illa generaliseánonica p r o h i b i d O j ;euerfio 
qua iudiciBus fecularib9" prohibetur: ne q u o m o d ó -
libetde h^reticis cognofeere aut indicare pr^fuman 
M u l t o ergo melius quam Arelatanusi í le iení i t G u á 
diííaluus á Villa Diego, quem ille oppugnat, q u i i á 
fuo l ibro de híéreticis quge. lo.cenfuit apoftaras ea-
dem lege,qua heréticos fore in liac parte iudicádos. 
Pr^tereá ( vt fórtiús meam confirmem fententiam) 
ius canónicú non folúm n ó ftatuit apoftatas fponté 
rediré volentes eíTe poteftati feculari t radédos, imó 
expreirépr^cepit cónt radura in cap. cótra C h r i á i a -
nos.de heredcis,lib.(5.Nam in illó cap. Papapr^ce-
pit eos, qui ad rítus rediednr lüdasorum, eífc velut 
nsredeos pnniendos. Athasreticis cúm íponté a d fi-
dem redeünt (vt proximé príecedendcap.diximus) 
ius canonicum concedit indulgentiá, & iilos ad m i -
fedcórdlam recipit, non t radensülos poteftati fecu-
lari ad illius arbitrium puniedos: ergo eodem modo 
etiam apoftatas íi fponte redierint, quemadmodum 
herét icos recipere oportebit. I d autem quod pro fe 
adducit Villa Diego j, v t hanc fententiam cónfirmet, 
ex textu cap. Qu ídam, extra,de apbftatis.parü,aut ni-
híLhuic propoí i to feruit. Nam illi,de quib9 innócen 
tius tertius in i l lo cap. loquitur-, non erant apoftatse 
tales, quales hi de quibus nunc loquimur. l i l i enim 
de quibus Papa loquitur in i l lo textu, non in vniuer-
íum fidem Catholicam deferuerant5neque ob hoc á 
fummo Pontífice reprehenduntur:fed quia íiñiul cu 
fide bapt ifmij lud^orú ritus obferuabanr. Nam pro-
pterea ad i l lorum damna t ioné , addidit illic I^apaeX 
facrafcdptura,maledidú eíle homine,qui térra düa-
busyüs ingreditur, duas vias appellas Chdftianifmú • 
8c ludaifmum. Apoftata vero,de quibus núc l o q u i -
mur,totam fidem Catholicam deferueriát, & de iftis 
eft qusftio formata.Vndepatet rextum i l lum á Villa 
Diego citatum, parum fuá fententiam confirmare. 
Sed cap.cotraChriftianos,quod nos citauimus,tam 
aperté noftram fententiam confirmar, vt nihi l aper-
tius dici poffir. Nam i l lud caput aperté loquitur de 
his , qui re l ido Chríftianifmo ad ritus redierant l u -
dasorum, vt patet ex cafu capitis ibidem i n gloílli i n -
ferto. Rurfum,ius canonicum nihi l prorfus in ípe-
cieftatuitde apoftatis quali eífent animadueríione 
puniendi: quam rem faceré non omií i í le t , nifi quiá 
illos fub haereticis comprehendere voluir , & eadem 
iilos poena, qua hasreticos illos pnniendos eííé cen-
fuit. N o n eft enim putadum fandos patres,qui pro 
hserefis & aliorum criminúm punitione tot iura íia-
tüerunt, circa apoftafiam, quse peftilentilllmum eft 
cdmen,fuiíre tam remiíros,vt i l lam puniendam non 
eífe cenferent,aut tam negligentes,vt de illius reme-
dio, & punitione nihil prorfus ftatuiíTent. C ú m i g i -
tur credendum fit, Ecclefiamaliquid de apoftatis 
decreuiftV, & non alibi hoc reperiatur, quam cúm 
de hasrericis ftatuit, edt neceífarib fatjjndum apo-
ftatas eifdem legibus, quibus caeteros herét icos elle 
iudicandos. Deinde ea, quíe de aliqua re in genere 
ftatuuntur & ordinantur, ad omnem fpeciem illiuá 
geneds funt deducenda, tk omni fpecieí funt t r i -
buenda & applicanda: nifi aliqua eífet illius gene-
ds fpecies expreíPéalicubi ab illa generalitate exce-
pta . Si lex ftatuit, v t latro ea, qux furto accepit, 
reftimatin quadruplum?, non eft dubium illam le-
gem de omni latrone,püta raptore facdlegosaliífque 
latronis fpeciebus eíle ínterpretandam5ita vfeoruni 
quilibet ea fit pledendus pGEna,v t ablata in qua-
druplum reftituere cogatur: niíi de aliqua la t ronk 
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ípecie aliad alibMexdifponerer. Tune enim gcnen A haber regula fua.NanVhacrationeoportetfi • 
derogaretur per rpeciem, vt dicitur de regulis inris. valida 6¿ firma omnia decreta3qucEius ciuii flI,íefl?c 
lib.6rreg.34.At híereticus (vt fupra in hoc cap.dixi- ret circa coníim-iarionem5autreuocation1 ^ e" 
mus) genus quoddam eft, cuius quídam fpecies eft monij in caíibus, in quibus lex canónica n ^ ? ^ " 
apoftata. Fieri crgo eft neceíTe, vt qua; de hsreticis ftatuic,vt eft in cáííi cap.literas.extra de reft' 
canónica inra deccrnunt,fint etiam ad apoftaras de- In quo caíu Papa nihil certi ftamit.PoíTet • 0' 
ducenda5& de illis inrerpretandamiíi alibi ius cano- ta hanc regulam,ius ciuüe aliquem illarú t^05lux' 
nicum circaapoftatas/peciali dccreto,aliud facicn- tiü.quas illic Papa probabiies reputatjpro l!¡T ^ 
dum cííedecernat. Cum igitur ius canonicura nihil cifa ftatuere. PoíTet etiam certam foníiam i ^ / 1 ^ 
in fpecidi de apoftats punitione ftatucrit, oporter mentó extremaí vndionis inftituere, &cCiiU 
neceííarió vt ea, quar de haeretiedrum punitione ius ciuiic ftatuiíTet, oporteret neceíTarió coform^1US 
canonicum ftatuerat, fint etiam de apoftatis intelli- illam agere:cüm iliius facramenti certam & ^ 
genda. Ius canonicú praecipir,vt h^reticus,qui con- íam formam(vt ait íandus Bonauentura) nun 
gruo tépore fponté ad fidem rediré voluciir,admi^ Ecclefia ftatuit. 1 n his enim &c íimüib» rebus i T ™ 
bus ius ciuile nihil ftatuere poteft, fi aliquidfta^UI taiur ad veniamjergo idem de apoftata erit neceíTa-
rió faciendum. Q u x auté loannes Arelatanus aíFert 
in Cux fententi^ confirmationem, nuilius funtmo 
uati 
- nihil eirei. 
de ilJis Itatutu. Cum reiicitur crimen cuiuílibet h 
erit prorfus inane.etiam íi iure Pontificio 
menti, & indigna qux nobis oceupationé refpon- ref is^ per confequens apoftafia:,íit á poteftate' 
•ííonis prsebeant: fed tamen rcípondendnm eft illis. rís ciuilis alienum,oportet,vt quicquid de illo ius 
Dicit primó,quód nó debemus poneré difeordiam uile ftaruat, lit prorfus inane, etiam fi nihil deiilo 
inter ius canonicum de ciuile,nifi inter illa aperraíit 
repugnanria:fed oportet ea iura c6coida're:pro quo 
adducit leg. príecipimus. C.de appell. &J.piimam. 
C.dc inofti.dot.& textú ex cap.cúm exptdiat.de ele-
dio. l ib .ó .Huic argumento reípondeo per eundem 
textnm, quem ipfeadducit. Ibi enim dicitur,quod 
expedir cócordare iura iuribus,& eorum corredio -
nes euitari,íí ipía iura íuftineri valeant: vbi gloíla/m 
verbo fuftineri, dicit: Reprehenduntur hic illi,qui 
volunr fuftinere iura,quaepenitus funt corre da: vbi 
érgo apparet de correclione non fuftineanr.H^c i.i 
gloíla . Reprthenditur ergo ipfemet Arelatanus in 
textu,quem citat: quia fuftinere vult illam legem3hi 
qui.C.de apoftatis.cum illa íit apeitillirné redada in 
nihilum per ius canonicum, in cap. Vr inquiíitidni, 
de haerer.lib.(?.vbi pr^cipitur omni feculari potefta-
t i , ne quomodolibet de crimine hasreíis cognofcat 
aut iudiccr. Deinde fie argüir: Nullibi in Pontificio 
iure feriptum expreifé reperitur, apoftatis pceniten-
elfet iure Pontificio ftatutum. 
Si haretíCfff reJJtiieritrfmdah eo exigendtmfft^ ntc^ iatn 
ad Ecclejid communwnem recipiatur. 
Capnt X X I I l í . 
QVanuis ííipra dix-imus omné harreticum, fi con-gruo tempore refipuerit,efe ab ecclefiaadmit-
tcndunijnó tamen id continuo cüm petierit/acien-
dum eífe cenfeo . Prius q u i d e m tentandus eftan ve-
ré fidem Catholicam tenereveiit ¿ c a m p l e d ^ a n fi-
mulaté,& folo p c E n a r u m metu. Deinde an leui,&: 
parum duraturp animo fidem Catholicam íufeipere 
velit,an animo conftanri afirmo: indignum quip-
péeft ,vtquitepido animo &vacillantiad fidem Ca 
tholicam fe velle rediré dicit,ftatim in EcdeíiíE com 
m u n i o n e m recipiatur, ne ( í i forte ad voraitum vc-
lut canis redierir) grauius delinquendi habeat occa-
í i o n e m . N e m o inittensmanumadararrum,&aípi- Luc'l9 
ad bellum contra inimicos pugnarurusaccmgeretur 
(Dominó praecipiente) dixit populo fiio^ cundís 
audiétibus pr^dicauit.Qui formidolofus&timidus 
eft,reuertatur.Sic etiam puto faciendum efíc in Ec- ^ 
clefia, qux eft velut caftrorum acies benc ordinata, 
& qux eft in continuo bellorum p r o c i n d U j V t q m 
in fide dubius,ac nutans eft, no recipiatur mea: lea 
reiiciatuivprarfcrtim cuius imbecillitasfueratum ex 
alio fuo á fide difceíTu p l e n é cognita. Nam alias qu 
illum facilé ad Ecclefia; confortium reciperet 
tibus parcendum eíí^vtmortécorporalem cuirenr, _ ciens retro(ait Saluatornofter)aptuseftregnoDei. 
ergo ftádum eft decííioni iuiis ciuilis expreífé difpo- Vir ille foitiíIimus3&illuftsis bellator Gedeon^úm ^ 7« 
nentisaion eííe parcédum apoftatis.Huicargumen-
tíitipni refp6deo,bÍs in illa erratum eífe. Primo qui-
dem quod aííumit t i l falfum, videlicet,nullibi in Po 
tificio iure eífe expreífé fcriptum,apoftatis poeniten 
tibus eííé parcendú.Nam(vt iam diximus)ín cap.có-
tra Chriftianos. de hxretids. lib. 5. eft expreííédc-
cretum. 8c in capiad abolendam. extrade hareticis. 
6c in cap. Excommunicamus.i,&: 2.eod.titu. licct c-
ním fub nomine apoftatar nihil de illo diíponat fa-
tis tamen eft id, quod de Kaerct.icis didum erar, cüm 
coftet ex illis3qu^ fupra diximus,apoftatam eífe hx -
reticum.Secund6peccatillaargumentatio:quiaetíi 
aífuraptum eífet verum, colledio tamen eft vitiofa 
&inualida?Qupm'ain & íi iuspontificium nihil de 
apoftata ftatuiíiet, non erat confequens, vr agédum 
eífet pdr diípofidonem iüris ciuilis.Confequcntiam 
tamen iftam ille probare nicitur per hancregulam: 
Vbi aliquid repciitur expreífé decifum iureciuili, 
nec reperitur córrarium iure canónico,ftandum eft 
inri ciuili, etiam in foro ecdeíiaftico. Certé h^c re-
gula íi alicubi vera eft, in illis folis rebus valer, qu^ 
iüii ciuili poftiinr eífe íubieda;3& de quibusius ciui-
le poteft cognofeere &iudicare:in illis autem rebuss 
quae á iure ciuili funt prorfus aliena?,&; in quibus ius 
ciuile nihil prorfus decernerevalcí , nihil veritatis 
fideles,quibus illum commifcer,exponeretpericub 
beatusGregonus in regiftro a ir :Q^"es¿ ¡s lu. * 
lus nube erroris o b d u d u s / u p e r n s n e h , 
mine íit ferenus,magna cautela nlte"dU^3eris'radice 
tcnterauthor fchifmatisirruar,& abvnita 
eos, qui adeam reuerfi fuerinr,telo irer. cverba 
abfeindat. H^c Gregorius. Et W™™' CON. 
in cap. C^oties.i.qu^ft.y.Sareigitur 0P ^ ^ 
ftantem &firmumin fide elle ih^11'^ redpien-
rediens,ad Ecclefia Carbólica flomn^ ^ , j . 
dus eft. Leprofusiuxta veterem Jegem'" inrradui-
tata vefte3& capillis rafis,intra cfia£ reCipie-
tatcm,vnde P^PterlePra,m-elC n i m s eéfer¿^r-barur.etia fi faecrdotis mdiao mundatus ^ 
i6í 
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m illám fuiííe hsreíís figuram, fatis aperté co-
i^exteftimonio Augnftini, quod proximé prsce-
j ti capvcitauímus:& inde etiafin couincitürlepro-
Íe ^eftaíTe hxrctid figuram.Multo ergo maiórem 
¿iliVentiam adhibere pportet^ ne hxreticum , cuius 
íaurai"11 Icproíus gerebat, ftatim cúm ille femunda-
tum dixcriR5 ^ ntra ciuitatem, hoc eft, Ecclcííam reci-
iatnus: fcd prins oportet veftes, hoc eft, exteriores 
híEi-eticorum conueríationes deponcrc, & omnes 
•los, hoceftomnes h^reíiscogitationes, qusex 
corde',velurilli ex capite pendent, radere, vt vel íic 
jllcin fidc firmus & conftans nobis apparear.Veiüm 
nuiaii^canimi cóílantia Se firmitas in fidc3non niíi 
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^ cedentibus cauíis, & occaíionibus ad multa po^ 
teft homo áfuo fuperiori cogi, adqua; alias non 
cogeretur . Et certé (vt clarius meam proferain 
feritehtiam) femperita faciendum eíTeego cenfe-
rem,& mclius puto5vt omnem cogatur hsreíim aB-
íurare. Quia hoc magis publica vtilitati conuenirí 
ne cuilibet herético millies in aliam de aliam hsere-
íim labendi pr^ftetur occaíio,cúm hoc ílne pcriculo 
mortís fepoíFe faceré intelligat. Nam (vt exillo. §¿ 
Eum verb,aperté coHigitur)qui non in eandesquam 
prius abiurauerat: fedin aliam labitur híereílm, non 
dicitur relapfus, nec poena relapíi punietur, íi prius 
non omnem abiurauerat ha?reíiiii,fed eara folam,in 
perexterioraUgnacognofdpoteít.ideófubduobus -g quam lapfus fucrat. Praterea omnes feré hárefe^ 
teftinjom'5 illam probandam eífe Eccleíia cenfuit, 
anteqüam híeretico refipiícentij&adfidem Catho-
licam redeunti,Eccleíi£E communio detur. Primum 
^inipnium eftprasteriti erroris publica in indicio 
abjurado, & deteftatio.Tenetur enim qui ab h^re£ 
adíidem Gatholicam redit,antequam recipiatur,pu-
blicepríefatam hasreíim, in quam(diabolofuggeré-
te) lapfus fuerar,eam Epifcopo,aut inquiíitore abiu-
rarc 8c deteftari. Hoc ita faciendum eífe praecipitur 
in cap. ad abolendam, § : Prafenti, extra de haereti-
ds. Olim autem hxc abiuratio,& híercíis deteftatio 
folutn in communi concilio Epifcoporum fiebat, vt 
funt libi inuicera connexs, quia licet facies habeant 
diucrías, caudas tamenadinuicem habentcolli^a-* 
tas, v t dicitur in cap. Excommnnicamus. i , 
extra de híercticis. Dato vno inconuenienri (vtaic 
Arifloteles) multa contingunr. Ex vno errore 
multi neceíTario deriuantur, nunquam riuuli ex 
fonte. Hoc apené experientia docente in Lutherd 
didicimus. Hic enim oranes Pontificis indulgentias 
contemnere cospit, & hinc fuorura errorum pradi-
cationcm eft auípicatus.Deinde hoc non contentus 
eó vfque i n f a n i i t j V t purgatorium non fuerit veritus 
negare.Inde coadus fuir negare heceíTariam eífe fa-
patetin cap.de eo. 50.dift.& in cap.íi quis epifeopus Q tisfadtionem vllampro peccatisi &folasduas ad-
i.quíeft.y.Nu'nc autem quando difficile, 8c raro có- mittir poenirentiíe partes. Poft hxc vi den s vrgentif-
ciliaíiue generalia ,íiueprouincialiacongregantur, íimas rationes^qu^ illú}vt ab errore difeederet, im-
neintanta temporis dilationc, aut ille fus veras co~ pellebar^dixit nihil poft culp^ remiííioné3manere irí 
gnitionis immeraorad ^omitnmcx faftidio expe- peccatoread cuiusfolntionéremiíla culpa teneatur. 
dationis rediret, aut in vera íidepermanens,morte Vides l a m quám connexa: & c 6 c a t c n a t S E íinthíere-
pmientus íine Eccleíia communione difeederer, fes.Etpropter hane caufam ncceirarium eftavtquií-
decremm eft, 8c mérito, hanc abiurátionem coram quis vnam aliquam abiurat híSreíim , abiuret etiani 
Epiícopo, &adillius arbitnum eífe faciendam. De- eas omnes, q u a e^  illa deriuantur, 8¿ quee illi perpe-
indedatis contra heréticos inquifitoribus, ad illos tuo fpedere coniunguntur: quia non potril illa fine 
etiamliase authoritas, & poteftas recipiendi haré- aliis deferKEt quia non poteft facilé ftatim agnofei, 
ticosjderiuata eftritatamen vtíineEpifcopi confdio quicquid malí ex aliquavna h a c e í í deducipoteft,í-
& aíTenfu id non faciant.Forma autem huins abiura dcó m e l i u s e f t , vt omnem prorfus abiuret hareíini 
tionis qualis eífe debeat, habetur in cap. ego Beren- p qui vnam abiurare debet.Si quis tamen arguat cótra 
garius. de confec. dift. i . Circa h a c tamen dubitari h a c per texcum cap. Preíbiter qui aplebéi i . quaft, 
poteft, an qui in aliqua hareft deprehenfus eft., cüm 5.inane prorfus erit argumétum: quia res yaldé dif-
íponté ad fidem Gatholicam rediré voluerit,cogen- fnniles funt hac & iiia . lllic enim agitur de purga-
^usíitomnem abiurare 8c deteftarihareíim^an fatis tione dclidí, qua in re verum eífe fateor, neminem 
eriteam folam abiurare in qua fuerat deprehcnfis. teneri, nec d e b e r é cogi ad purgandum fe: niíi de i l~ 
glof.incap.accufitus.§.eum veró.in verbo íimplici- lo Tolo delido,de quo fueratinfamatus.Hic aure i n 
ter. de imetids.lib.íí.tenet, quód non tenetur om- prafentiarum nihil nune agimus depurgatione: fed 
«emhareíim abiurare:fed eam íolara,de qua fuerat de abiuratione hareíis s q u a eft res vald é diuerfa, 
accufatusj&dicit gloíraibifuamfententiamelici ex N*am&: ego etiamfateor neminem peífecogi , VE 
textu illius,§.Eum veró,quia textus ille loquitur fub purget fe de hareíi,de qua no fuerat infamatus. De-
coditioneíi generaliter omneln harefnn abiurauit. inde &fi eadem eífet ratio de abiuratione5&: depur-
i autem teneretur omnem hareíím abiurare j non gationefacicnda,nihil contra nos ageret textus ille; 
! lud lub conditione reliquilfet . Idem docet glolía g quoniam alia crimina non funt íic connexa 8c colli-
jnprafato. cap.Ego Berengarius.in dift.omnem h?- gata,quemadmodüharefesi&; ideo in aliis no opor-
h l u & V V y X ifta bác fuá fententiá per cap. ' tet fe de ómnibus purgarerfed folüm de illo, de qua 
íeibyter, fi áplebe.i.quaft.j.Ego quidem iftoruni fuerat infamatus. Secnndum teftinlonium fui con-
^pinionem fub hoc feníu libenter fufc ipiOjVt haré- ftatis ariimi, & non fiftíulati'.fed veri reditus ad fídc 
^ us nullo mre expreífo tenearur,cüm ad Ecclefiam eft,publica prbmiífio, & íuramento firmara non re-
^ o t , w v n e m ^ l e ^ n i a ^ l í i : i r a r e & deteftari:quia (vt cedendiab eaí ide, quam tune confitetur: fedin ea 
firet ^ üulIuni tale eft adhuclatum ius, quod perpetuó, vfque admortem perfeuerandi.Qui enini 
iUr C^um ^ vnahxrefi aecufatum obliget ad ab- fe aliquidfadurumiurat/atis teftaturid f ibi in votd 
Uean in 0mnem h?reíílli • Ver^m licet h?c i ta fe eífe, & non íimulaté:fed vere fe id promiíiífe. Nani 
^ ü f a ^ ' ^ t*men 0 f^tant3 qüin ob aliqua iuftam (vt ait Paulus)omnis controucrfia finís eft iuramen- ffeiji 
% m ^ V11 ^quifitores h^rcticum cogere,vt no tum.Forma huius proraiífionis Se iurameti habetnr 
^ e h p T r e?Ua accu^atuserat/e£l omnem i n ge- in cap.Qupties.i.quaft.7. Et (vtnullusrclinquatur 
m abiwet &: deteftetur, Nam variís fue- furpicionilocus}iurabit infuper, quód ¿lian?' abjura-
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t ionem, & háhc p romi íHonem, quam iuramento 
confirmauic, non facit timore raortis 5aut alicuius 
poene remporalis: fed fol.um ex odio, & deteí lat io-
ne h ^ r e í í s , ^ : ex amoreí ide i Carholicoe.Qmbus óm-
nibus reólé peraótis, haereticus, qui deferco pri í l ino 
errore ad fidem Carholicam rediue volneri t , & rai-
íer icordiam congiuo tempere petierit, in Eccleíia: 
communione recipietur.Hic a u t e m abinraiionis r i -
tus3& modus recipiendi ad Eccleñ^ confornum hx-
reticos, non recens eft, nec á t recent is annis reper-
tum, nec puré h u m a n u m inuentum, q u e m a d m o d á 
Luthcrus dicere folet : fed ante m i l l e anuos 5 de ex 
ipíis (vt íufpicari l i ce t ) Apof to lorú veíiigiis defeen-
dens, & Deo Ecclefiíe TUÍE id infpirante ( v t credere 
oporret) in variis conciliis ordinatum. Concilium 
Arelatcnfe fecundum 5 cap. 9. íuorum decretorum, 
hanc difcipl in^ regulam í í a t u i t . Nouatianum in 
coramunionem recipi non debere ,n i í i rufeepta p(£' 
n i t é t i a , incredulitatis pr^ter i tum damnet errorera. 
Concil ium Nicsnum íiib m á g n o Conftantino ct~ 
lebratum5cap.8.íuorum decretorum de eifdem N o -
uatianis hxrericis loquens, a i t : Si qui voluerint ve-
nire ad Eccleíiam Cathól icam ex Nouatianis, p ía-
cuit fando concilio, v t ordinenmr, &:íic maneanc 
i n clero. Ante omniaautem lianc habeanr cófeffio-
nemj quam per ícripturam ex ig i oportct ,vt fatean-
tur fe communi confeníu Catholics Eccleíis ftatu-
ta obferuaturos, id eft3c6municaturos f e , & His qui 
forte fecundas nuptias experti funt, vel his,'qni per-
fecutionistempore lap í i funt j quibus tamen lapíis 
p o e n i t e n t i í E m o d u s , ¿ í t e m p u s afer ip tumef t ,v t in 
ómnibus fequátur ea, qnas in Ecclefia Catholica ob-
feruantur.Hec Nicasnum conci l ium.Multó clariora 
funt,que in Epheíina fynodo fub T h e o d o í i o lun io -
r e , & Celeftino Papa celebrata habentur, &magis 
plenéexplicanr enm modum ,quem in recipiendis 
fuereticisj Catholica nunc feruat Eccleíía. Nam i n 
c p i f t o l a , quam príefatum concilium miíit Neftorio 
hsreticOjEpifcopo Conftantinopolitano,hsec quas 
fequunturshabentur. N o n autem fuffici^vel tuíe re-
l ig ioni5 tantúmmodo fidti fymbolum c6fitci-i,quod 
expofitum eft per idem tempus (Spiri tu fando lar-
giente) & venerando & magno concilio apud N i -
c^am celebrato. Hoc cnim n ó intellexifti, nec rede 
interpretams es, quinimo peruersé, licet fono vocis 
eadem verba protuleris. Sed confequenseft etiam, 
Í u r c i u r a n d o f a t e r i t e , q u ó d anathematizes quidem 
cua poJluta,&propliana dogmata: fentias autcm,&: 
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A doceas quas nos vniuerfi per órientem fm • J ^ 
t emEpi íbop i ,&magi f t r i : P ^ r u l é f q u ' n " " ' " ^ 
credimus & docemus.Hísc in concilio Eph r ^ 
quibus verbis ápertc monftratur is modus • 
recipiendis h?reticis,qui ad fidem rediré v d l n ! ^ 
tholica nunc tenct Ecclefia. Ipfa tamen abi 
forma, quam nunc Inquifitores fidei i n i u n e r t í 
renco refipircenti poft íu^ l^refis confeíESnem f 
ante pcen^ iníliCtionem,multo plenioreíl & 
flor: q u i p p é q u z ° ™ ^ m Preludie h ¿ t 4 0 ^ 
in poí terum libertatem,iub tahverborum ferie E 
N . recognofeo, 6c confíteor coram vobis Dom" 
m e cr ra í re inpr«diais ,&fuperhis incordect5Hm 
^ &hcmi l i a to abfolutionem Scpoenitétiam re * 
& lianc hereí im,& oranem aliam quocunque n o í ^ ' 
ne céfeatur abiuro, &c promirto quód de estero {ét-
nabo illibatara fidem, qüam Romana tenet Eccleíja"" 
&c praedicat: 3c q u b d haereticos,& credentes eorum, 
toro poífe meo perfequar: & tam eos^uam eoruní 
fautores,receptores,& bcnefadores.bona fide &ÍÍ-
n e dolo,&: fine mora manifeftabo Eccleüa?, veípr£, 
lato : Scpoenitentiam, qux nühi pro mea culpa in-
iungetur, integré fei-uabo,&;complebo:&;voló & 
concedo, qubd fi ab hac hora in poílemm conticre-
r i t m e relabi i n eúdem errorera, vel alium cuiüfcun-
que hsreí ls quocunque nomine cenfeatur, errando 
C forte in aliquo cafii,vel credendo, aut fidem haben-
do e r r a n t i b u S j V e l eos,vel credentes eorum recipieri' 
do feienter, aut defendendo, aut fouendo dido vel 
fado, aut eis bené faciendo qualitercunque, eos vel 
celando, vel non manifeftádo bonafide,& fine mo-
ra , vel íí poenitentiam iniundam á vobis non ferua-
uero,&; pe r fedé non compleuero,ab inde ipfo fado 
babear exc6municatus,&periurus, Sch^reticusma-
nifeftus: &; me ego iudico,ita qubd fine ampliori co-
gnitione, & fententia, quíE iura lapfis, & manifeftis 
hsreticis indicitur, mihip(]ena imponamr. Infuper 
aíTero proteftor me puram, 8c totam veritatem 
de me,& aliis inquáti im fciOjdixiíTe: & f i forte con-
fiare poterit me malitiosé deveritate aliquid füp-
preífiífejvel tacuilfe/imponenda.vel iniimgéda,mihi 
á vobis poenitentia, feu abfolutio obtenta, vel obti-
nenda nihil mihi profit. H^c eft forma abiuratioms, 
quam nunc vt in plurimum Inquiíítores herético 
tempeftiua refipifcéti verbo, & feripto facer-e m i u n -
gunt,vt ex ea5&per eam firmum fe in fide teitetm,<% 
nuUa Üli maneat rimula,per quam fi poftea errauent, 
elabipoffiMic dignas fuo fcelerefuftineat ^ m . 
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J M wúuráta eft aliquoram hxreticorumpertinacia^ ú t f i q u i s t i losaffauis ¿r diftortis 
erroribu-sjn quosfemeldefiexeruUadreftamfidei l i n e a m r e f i c t t e r e v o l u é r i t j i t m f r a -
gereiquam corrigere fo f í i t .Mul t i fu í enim h<ereticij¡mfms haré fes ta mordicas teneti 
v t f i illis Catholica Ecchjta defmtioms^autantiquijñmne illius cofuetüdwes ab ipfis 
foftolü ad hunc vfqut diem feruata* aut fantiorum omnium concordes de áliqua refen-
Uf!i¡£iaí afertifiima denique ftripíurx facr<s tefiimonia ojferantur^ multo ohflinatiores ini/Iisper-
^utimt^tantum ahefl^ v t ab illís difcedere velint. Hos non oportet^ imo necdecet 3 eadcm legis mafue-
0 m fumre^quafi refipfcere volmjfent{vt libro primo diximus)faiffent puniendi. BoBus J¡ quidem 
0ÍícusnoneodemcollyríO ommmnoculosinungitx mqueomnia vulnera taúem manus leniíate tra~ 
ÜaíChyrurgus. Namferro necefeefl^vtabjcindaniur vulnera^qudfomentorum nonfentiut medid-
fim.De illis/o lis hareticís^qui mfunt prorfus deploran primo huius operis libro diferui , & hladaillis 
ef endi medicamenta^ qmbusfperaba ílloru vulneratis confcientiispoffe mederii Nunc igitur¡ v t rem 
mdit¡ue confummatam relwquerem, necefarium fore exijlimam, de his hdreúcis ^ qui immedicabili 
mrho laborante hoc fecundo libro diferere^vt doceam^ quifmt illi^é1 q»a fmtlege traBandi* 
O ^ r í s M E K . t T o s i r C E N S E N -
dus heréticas incomgibihs ^  
C A P V T P R I M V M t 
V o N i A M áe ilio j qui tam A 
obílinato animo haereíim 
ruetur}vr iam incorrigibilis 
mérito iudicatusin liocfe-
cúdo libro difputare decre-
u l : ideo neceflariú fore exi-
ftimaui, ante omnia perícrü 
tariquis fitdicendus incor-
rigibilis, vt plené íciamus, 
quisfit ille5de quo p í f e n t e fuícipimus difputationé. 
Vcaute hoc meliusfaeere poírimus,oportebit dieere 
aliqmddecoi-reaione5quoniá(vt ait Ariftoteles)re-
ftd eft iudex fui & obíiqui. Corredio.quá rencit in-
corrigibilis , emen.dationé fignificat alicuius errons. 
Error amé elle poteftin volúntate, & in intelledtu. u 
Érrat voluntas, cúm appqtit i d , quod odio erat 
habendum, aut odio habet, quod erat amandu: aut 
cum id, quod diligendum erat, plufquam deberet, 
íiligit, aut quando plufquam licerct profequitur 
^io id/quodiufté odilíe poterat. Errat intellcdus 
quádo iudicat faifa pro veris, aut vera pro falfis, aut 
certa pro incertis, aut incerta pro certis. Quum ali-
«luis fuum errorem emendar, liue ille fit error volu-
|lis?fiue intelleaus^unc corrigi dicitur.Nunc tame 
^corredione voluntatis non eft opus diíTerere-.fea 
«le corredione intelle£tus,quiá h?reíis,de cuius cor 
re¿tione nunc agimus,vt capite.i.huius operis dixi-
^erroreftintelleaus}&non voluntatis.De qua- ^ 
^quetamen corredtione fiat Termo,hoc eiitin pri-
^saduertendum: non ideó aliquem did inconigi-
^em -. quia corrigi non poteft, fed quianon vult. 
, ^.Ilbe^m arbitrium vertibile eft,& exhocin i l -
U(1mutabile5 adeb vt qux ardentillim^ amauerat, 
fl"n.c lnicluiffimo odio profequatur cpx acerbif-
oderat, nunc effrenaté diligat, qus modo cen-
CI Vcra^ofte^ iudicet falfa3&econtranó: intelleau 
íemper in his aíternationibus cedente voíiinratí. Éc 
inde euenire neceííc eft, vt nullus tam tenaciter ali-
cui adhsreat fententÍ£e,qum a b illa difcedere poíTin 
proptereá quod volútasjcuifubeftintel leótus^ a d 
cuius nutum &pillimé regitur, nouos & contrarios 
fufeipit affedus i i S j q u o s ante habebar Jntelledus íl 
quidem a d ybluntatis arbitrium frequenter fuá di-
íponitiudicia: quoniá illa iudicat eífebonajquibus 
volunt^tera aífedam eíTeintelligi^illa rurfus malas 
quas feit voluntatem odilíe. Qup ficri oportet^vt íi-
cut voluntas mutabilis eft circa fuos affeótus, fíe in-
tellcdus circaííiaiudicia: ita vt quodprius dixit b^-
num, poftea dicerc polTit malum, 6¿:malum dicerc 
bonum * Alio qui oporteret dicere illum, qui femeí 
in alíquem.errorem lapfus eíTet, no iufté puniíi poiP 
f e , eó quódrententiam fuam non reuocabat: quia 
nullus adebpunitur pro co^ quod vitare nopotefti 
Multó ergo minus iuftum eíret, vt quis abhómine 
puniretur,propterea quod facit aIiquid,quod ne fa-
ccret, in fuá non erat íittfm poteftate.Atquiin lisre-
íim aliquam lapfus eft,niíi reíipifcat alfertionem pe-
ftilentem abiurans,&ab hominibusinprafentivita 
& a Deo in futura iuftiííimepuniemr. Fit ergo ne-
ceíTarib, vt intelleótus liominis circa fuá iudicia f^ pae 
mutabilis íit,ita vt contraria his,qu? prius fentiebata 
nuncfentire & docere poíl i t . Quia &í i inte l lcdus 
in fuis operationibus fit caufanatúralis, & non libe-
ra, in multistamcn fubeft imperio voluntatis:itavt 
i l l a pra:cipiente nunc ad hsc nunc ad illa cognofeé-
davertatur, &nunchsc , nuncilla credat, &bona 
vel mala eííe iudicet. Ex quibus cuidentiíTimé colli-
gimr, non ideó aliquem h^reticum dicendum elle 
incorrigibilem: qúiahsre/ím,quara prius tuebatur3 
dcferere nonpoflif.fed quia no vult,cúm poíTitmcc 
tamen ideó omnis,qui non vult corrigi, ftatim dicé-
dus eft incorrigibilis, etiamíi i l l e femel admonicus 
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fuerit: quoniamnonfaris e í l femeladmonuiOe/ed A taménparteillálibeterámpleditur S d k • ^ 
pluries admonere opoucer.vc medro fu incorrigibi- rentetiajicetin aliisciimínib0 verafit ^c.illom 
lis cenfendus. Qupties autem,& á quibus Cn admo- men h^refis yerú no habet iudiciÚ.Ná B p111?00 tar 
nendus, vr mérito incorrigibilis céferipollit/ idnúc fet duas admonitiones eíTe fatis^t h^ret' 
pertradandum eft. Pro quare plené(vt decet)expli- céferipoffit incorngibilis3&ideb poft du^^111^^ 
canda, triplicem oportet habere confidcrationem, nonesiubet ab vltedori admonitione c^ fC Qni-
iuxta triplicem finem, ad quem diiigenda eft admo- pe quo no fperarit vliá á tali herético em A^ '' 
, nitio.Primó quidem admonetuoqui eft in hsrefim Herética hominé(inquit ille)p6ft vn£ ^ .^i011^ 
lapfus^nehcEreticnsfiat.NonenimomniSjquiinh^ réólione denita/ciens quiafubuerfuseft ^"fk.001" 
refim aliquam labitur, eo ipfo cííícirnr híereticus: modi eft, & delinqnit5cü fít propio iUc}/ ^ 3uiuí: l'Tlm' ': 
quoniam niíi illi adfit pertinacia, etiara íi errct, non natus.Duas voluit adhiberi adaionitione^0 Codem' 
dicetur haerecicus.prout docet Angiiftinus,& Kabe- las periculú fieret de híerctici e m é d a t i o n ^ ^ T ^ 
íi ille contempferit, iam mérito pertinax dicetur, & corrigibilitas immedicabilis, & hac exprelTit PaT 
per eonfequens ha^ixticus. Quaiiter autem3& á quo aliis verbis fíe inquics. Sciens quiafubuerfuseft" US 
iftaiadmonitio facienda fit, & quoties iteranda3iam huiufmodi eft. Subueríum dixir incorrioiibilé ¿J"' 
fupra lib.i. cap.io. abundé, atque fatis apené decía- cuins emédatione milla mérito habeturfpes Quod 
raui56<: ideó hic repetere non eft opus.Poftquám i l- auté prasfata Pauli verba íint de incorrio-ibili 
te iam eíFedus eft hsreticus,oportet illú adhuc plu- co intelligéda5teftatur Tlieophila¿l:us,qui illa verba" r W ^ -
ries admonere ,vtincorrigibilis mérito dicatur. Ne interpretas ait: Quo pado alibi dixir, neforteillosl' rim'l' 
que enim omnis hereticus eft céfendus incorrigibi- Deusadpoenitcntia adducat? Ibiquide facitdehis 
lis:cüm inultos illorum conftet fuiíTe corredos,qui mentionem,qui emédationis ípem aliquáprqfeiút • 
tamen olim fuerant in í u i s harefíbus pertinaciffimi. bic vero incorrigibilé dicir,&:vndeqLiac|ueaáebpla-
Aliud eft cife pertinacem, & aiiud eíTe incorrigibilé. né diftortü,&tam yariis &c multiplicibus modis im-
QuQmodo,&ob quam caníam íír aliquis cenfendus Q p l i c i t ü j V t fefe nequeat his explicaretfedperfefit co-
pertinax3fupra libro.i . cap.cj.declarauimusmunc ve demnationi adiudicatus, id eft, qui nullá habeat fui 
ró declarare intendimus quando &ob quam cau-
fam aliquis ccníeridebeat incorrigibilis. Admone-
dus eft ergo hereticus, & non leüiter^antequam fe-
culari poteftati velut incorrigibilis tradatur. Na B. 
Paulus haereticum hominem non ante duas corre-
diones dixit eíTe vitandum.Caueant ergo híeretico-
mm inquiíitores,ne ideó ftatim hereticum aliquera 
incorrigibilem cenfeant: quiafemel & forte leuifli-
mé ab iilis admonitus, noluit illorum admonitioni 
ácquiefcere.Magis laborare debent, vt paucos iufté 
puniant5quám vt inultos iniufté.Non glorientur,e-
erroris excufationem, quippecúm nec illud poffit 
pretendere fefe anemine fuiífe admonitum, velad 
veritatem inftrudú.Qui & admonitus fit,&oprime 
inftitutus.Quo fit5vt íit per fe condemnatus, qui ni-
hil habeat, quo fuá errata excufet. Haec Theophila-
dus.Ecce vides iuxta Pauli fententia,ímeticum ho-
minem, qui prima & fecunda admonitioné córem-
nit cífc céfendum incorrigibilem, &proptereanon 
oportere illum iterum admonere. Foité aliquis mi-
hi obiieier, dices Chriftum faluatore noílrum trina 
faltem monitionem prascepifle, quifratremin nos 
tiam íí gloriari iicerer, qubd multos ob h^reíiin da- £> peccantem prascepit ter admoncri, antequám habe^ - mtl> iS. 
nauerint: fed propterea qubd iufté damnaucrint, &: retur taquam Ethnicus &c Publicanus. Poteft ad hoc 
iuftam aduerfus illosprotulerint fententiam.Non e- faciiérefponderi, quódSaluatornofterloquirurno 
nim hoc curare debet bomisiudex quam multos:fed de publica & iudiciaria corredione: fed de fecretá 
quam iufté hasreticos pnniat.Anxié res eft examina- & fraterna, qua illam iudiciariam pr^cedit. Admo-
da,& omné(vt dicitur)lapidem mouereoportcr,an- nitio autem illa,qu2heréticoadhibetur,dequamo-
tcquám de alicuius corredione defperetur.Oportcc do loqmmur3n6 eft íecreta3neque fraterna, fed mdi-
hxrcticorum inquifitores omnem circa haeretici e- ciaría dicedatQuonia ex mandato iudicis, a m j t é r eu 
mendationem adhibere diligentiam, antequam il-
lum incorrigibilem céfeant,& velut talem poteftati 
feculari tradant. Nolo tamen, vt ob hoc quifquam 
putet,me fentire admonitionem h^retici eíTe in infi-
nitum protrahendam3autmillies iterandam3vt fem 
per fit hasreticus vfque ad mortcm admonendus, & E bilis cefeatur. H x tamen dus admonitiones noiui» 
femper de illius emendatione fperandum,vt nunquá 
antemortemfítincorrigibilis céfendus: quiafem-
per ante morte ab h^reíi refípifeere poteft.Nó ita e- ret. bi quis mihi obnciat cap.uu - . a. 
go fentio: quia ( vt dixi) no ideo quis cenfendus eft reticis, vbi Papa pra;cepit3vt tocdcuS;£ abiura-
incorrígibilis: quia corrigi non poteft3fed quia legi- in errore fuerit deprehenfus, non conté _ ^ 
timé admonitus corrigi non vult. Qualis autem íit uerit lisrefim fuam, tradatur poteítatiie ^ neceí^ 
cenfenda legitima admonítio, vt fi illam heréticas lapuniendus, ex quo videtur fequinon e^ ^^ ^ 
contempferit, mérito dicatuf incorrigibilis,id mine riam vlteriorém admonitionem . Relpon ^ 
a me tradandú eft. Abbas in cap.cú non ab homine: ille dicendus eft confeftim renuntiare, 1 
lia 
De iudiciis, refert fentétiam domini Antonij dicen- mam aut fecunda admonitioné renunci ^  ^ ^ ^ ^ i ^ -
tis trina admonitioné deberé neceífario precederé, fi quidé téporis,&ípatia quado non J1111 - mzte* 
vt quis dicatur incorrigibilis. Cuius fentétiam qua- terprefixa, non funt tam ^ " ^ ^ P " ] ^ , Deind^ 
uis in aliis ad hác répertinétibus Abbas reiieiat, hac ría morali, fi'Ctít in logica3 auc pniio op ^fuetuc 
facienda, vt ipfe^exbina admonitioné poíTit ludica-
re, añ ille fit corrígibilis, an non. Et inde ^ S 1 ^ 
vt trina illaadmonitio non fit li^retico ^ c n ^ ' 
fed fatis eííe, vt iuxta Pauli fententiam bis admo e • 
tunEt fie admonitus, fi emendari noluent,incorn^ 
é i ^ 
nimisceleriter vna poft altera fine interU^ridebe-. 
bendar.quia tuc non dua?,fcd potius yna cc 
t. Sí i  i i iiei  .ad ^ ^ ^ ¿ f t q ü l 
ti is 
in errore 
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c0fl(üetn¿o (qua: eft ópt ima legum interpres) docet A m i i m annotandum eft , q u ó d Machado iam per fy-
o^S verba illa í iceíremteiI igéda.Nam femperEcclc- nodura de h^rcfi damnato, dar^, funt ad refipircen-
facofocuit alique h^reticis pr^figere terminum5nec tiam quadraginta dierum inducid. Ex quibus verbis 
tatué breuem,infraquem fireíipuerinr, recipiet illos apertiffimé conu inc i tu r s longé aliud eífe damnare 
a£}gremiúíhum tanquabenignamater. Qup tépore a l i q u e m ^ t h ^ r e t i c u m ^ aliud damnare i l lum,v t in -
í fanradoclaudi t i l la ianuaraj í icutfa tuisvirginibus, corrigibilem. Nonergo omnis,quihsreticus eft cc-
quíe intépeftiué ad nuptiarú celebritatem veneranr, febitur incorrigibi l is : nifi poftquam coftiterit i l l u m 
poininum claufiírchiítoriaEuágelicarefert. Ñ e q u e eíTe h^reticum ,fuent infuper fufficienter admoni-
Jmius laudabilis Eccleííafticaí confuetudinis recens tus. Deinde concilium Conftantienfe hoc idem ob-
e f t in i t i " ' - ^^^^11^1^"^0011^1^11^?00!110^ femare decreuit cum Hieronymo de Praga , quera 
ante miüe annos obferuatú eífe fcitur. Na cura o l im (vt ex vigeíimaprima eiufdem coneilij Sefíione con-
jvfeftoriusnouam quandam aduerfus Catholica fidé ftat) multis diebus in carcere detentum expedau í t 
coíingeret híercfim, negans beatam virg inéMariam concilium,vt priftini erroris poenitentia duáus , r e í i -
efle Dei matrera dicédara, Celeftinus Papa, qui tune g pifeeret á laqueis di'aboli, a quibus captiuüs teneba-
vniuerfalipr^erat Eccleí]s,epiftolam ad i l lum miíit : tur.Poftquam igitur he ré t i co datum fuerit aliquod3 
qua ilhmi de errore arguebat, dedí tque decem dierú vel mediocre induciarum tempus, híereticorum l n -
fpatiumjqitofibibeneconfulerepoífet .Etí i i n t r a i l - quifitores &iudices omnem,quampotuer int in t ra 
lud tempus nollet veram atque Cathól icam recipe- i l lud tempus debent adhibere diligentiam, vt hsre-
refidem, inrelligeret fe Epifcopatu & communione ticus ab errore fuo difeedar. Nunc ipíimet illü blan-
fideiium priuandum.De hac re te f t imoníum praebct d é a d m o n e a n t , n u n c alios viros dodos &:pios ad i l -
yni Liberatus Diaconus, qui fuit temporibus Siláei-ij,&: lüm mittant,qui i l lum doceant,quantum á Catholi-
0 . Vigüij Pontificum in quodá opere, quodappellauk ca fideaberrersteftimoniis facraefcrípturíE,aut Eccíe» 
Bteuiarium Ncftonanorii ,^: Eutychianorum,capi.5. ÍIÍE definitione,aut aliis viis, quibus hsrefes reuincé-
íicinquiens: Celeftinus v e r ó P a p a m i í i t i n c r e p a d o - das eírefupradocuimus,i l lum couincant. Hancefte, 
nisepiftolacú exhortat ione& vituperatione,quia & femper fuiíTe Ecclefíae fententiam , teftimoniis 
errare non debuerit ab eius ordinatione. Et eft eius fandorum dodorura oftedant. Si haereticus adeo i n 
principium,aliquands diebus vit^noftr^,tribuens ei Q fuo errore fuerit indura tus ,v t in t ra tépuspra : f ixum. 
decem dierú ípatium, hoc eft, á prima dieacceptio- fuíficienter admonitus haerefnn deferere noiuerit: 
nisipíius epiftols,vfquein vldmam diem ,Yt í i mini- túc mér i to incorrigibilis ceferipoterit, & velut taíis 
méNef todusemendare t expofitionesfuas, Sereno- punid . Et íí poft eiapfLimtépusilliprsfixum,6¿: poft 
caret«ad Eccleíiam,qui propter Chriftum,qui eft ca- adhibitam in i l lo tempore omnem debita admoni-
pat eius ab eo fuerár expul í i , cognofeeret fe ab eius tionem,de errore veré poenités reíipnerit ,faluabitur 
collegio 6c omnium fandomm Epifcoporum colle- anima eius,punietur tamen velut incorrigibil is ,&ad 
gio eífe feparatum, infínuans ei dediííé vicem fuam veniam & indulgentiam recipietur, ita vt per illam 
in cócilio per epiftolam fuam , cuiu^ principium eft: conuer í ionem 5c poEnitentiam ,poenam mortis eua-
Triftitía noftr^, fanditatis veftr^ literas, qua Cyr i l - dat, prasfertim í i iam per fententiam damnatus eífet. 
lum admonuit, vt í i per illosÍ decem dies d o d r i á a m Nam alioqui í i ante damnationem,quanuis poft ter-
fuam minimé Neftorius emendaret, di íponeret eum m i n ú pt íe í ixum, reíipifcatfvt fupra l ibro primo do-
a communi communione Epifcoporum,vel Coepif- cuimus)perpetuo carcere includetur,prout fieri m á -
coporum remouendura, & prouidendum i l l i Eccle- datur in capi.excomunicamus.í . í i qui autem. de hx-
í is .Hadenus Liberatus Diaconus. Et huius dilatio- reticis. Si vero poft damnat ióné rediré voluerit,iani 
b nisa Celeftino Papa Neftorio admiíer icordiam co- non recipietur. Quia &:íi tune posniteat,non tamen 
Cmim ceíTa, meminit epif tolaá concilio E p h e í i n o a d e u n - amore veritatis: fed odio poenae id faceré videtur. 
' ^ I ^ . demNeftorium miíía, i n qua poft verba monitoria Ñ e q u e talis fufpicio iudicanda eft longé áChrif t ia-
h^cadduntur. Quod íi hoc religio tua faceré diftu- na pietate abeífeumb potius é cotrario diuinae v o l ú -
lerit iuxta dilationem literis príeíinitam fandif l imi, tat if imiil ima. Nam eodé modo Deuspeccatores iu-
&:reuerendiííimí cofacerdotisnoftd Romansepr^- dicat, q u i í i i n tempore v i t ^ i l l i s ad poenitentia dato 
fulis Eccleíis Celeftinij feias te nullam forrera habe* poenitere voluerint,veniam á Deo impetrant, quam 
re nobifeum, nec locura, aut colloquium cum Dei pr^fentis vitas tepore tranfado,etiam íi cum lachry-
facerdotibus, & epifeopis obtincre. Haec in epiftola mis Se gemit ibuspetát , nunquam tamen obt inebúr . 
coneilij Ephcííni. Hanc etiam confuetudinem poft Damnati í íquidem in inferno (vt liber fapiétias tefta- Sdpiet). r. 
aliquot fécula feruauit Benedidus Papa huius nomi - tur)fe raalé egiífe dolét,8¿: propter peccata qu^ o l im 
his íecundus cum Machado AntiochenoEpifcopo E i n hoc mundo viuentescommiferunt, poenitentiam 
hsretico, cocedens i l l i quadraginta dierum fpatiura agunt,qu^ taraen illis ad falutem nequaquá prodeft. 
ad reíipifcentiam.Hoc autem ita fadum eífe conftat Quia non araore virtutis &c iuffiítiae': íed odio poen^ 
ex adis feptimasfynodi, quorum pars aliqüa refer- quam fuftinent, fepeccaíTe dolent. Efto etiá vt amo-
tur in capi. conuenientibus.i.qua:ftione y. in quo in- re iuftitiae poeniteret illos pra;tedtoru m a l o r ü , n ihi l 
rer alia, h^c inferuntuf verba. Item Petrus Apo- a Deo tahs poenitentia impetrat, ob hoc folüm quia 
chryíarius Papx dixit R o m ^ exulatus eft Macharius extra tempus á Deo ad poenitétiam 8c veniam datú, 
«ajreticus á fanda fynodo , de quadraginta dierum fada fuiífet. Venir enim nox (ait Saluator nofteOin /o^.p. 
inducias dedit i l l i pater nofter Benedidus Papa s & qua nemo operad porcft.Quo locó iuxta Auguftini 
po t id ie mittebatadeumBonifacium confiliadum interpretationera Saluator nofter nodéappel lau i t5 
dUtlm' ^ inftruebat eum comraoniroriis verbis ex tempus poft hanc vitara, in quo nemo poteft opera-
^Ulna ftdptura : fed nullatenus volui t emendad. r i , hoc eft, mereri ,fiue ad vitara, fine ad mortem 
autem faciebat, vt eum reciperet i n ordine fuo. perpetuara : fed quarc raered non poífunt í N ó n n e 
ex feptima fyríodo. I n quibus verbis id poti í í i - habent plenara Arbitr i j libertatem ? Habent vtique 
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172 Quid igkur obftat ne gloriara aut poenamereri pof- A poíTumus omnes.Mulci íiquidem ad vetba P r 
rmcíCerte^vt multis non Ínfima; authoritatis dodo- uerfi funt ad fidem Catholicam,, qui forCé ^  
Petri, & alioru Apoftolorum non fuiirente^ V r 
Multi etiam in pr^dicatione Petri eaerunt p0nUerfi-
tiam, & baptizad funt, qui forte alii?Apoftof111^11" 
ribus placet, folus ftatus obftat, quia videlicet in eo 
funt ftatu, in quo Deus decreuit nullain,autgloriam 
mit poenam illos poffe mereri, quatumlibet benc aut 
malé agat.Ad bancimitationem eccleíia facit, quum 
tcmpus ad pcenitentiam heredéis ílatuit,mtra quod 
íi ab híerefi receírerint,eos recipit,& veniam illis tri-
buir. Tempus autem ad poenam mortiseuitádam a b 
Eccleíia conceífum, vt libro primo diximus, eft to-
tum tempus ante fentetiasprolationenr.quia toto i l -
lo tempore, fi redierint, etiam íi poftquá fuennt per 
teíles conuidiveniant5pcEnam mortis euadent.Hoc 
dicantibus pcenitentiam rainimé egiífent No 
omncs per cundein verbi miniftrum De¿s 
here decreuit:íed quoídam per Petrum, alies • T 
annem, alios per Bernardum, alios per Frand? 
aliosperDorainicum.Diiiiíionesgratiaru^f1 C^m,• -
Paulus) Ídem autem fpiritus, & dfuifiones miniñ *' ^ " ^ 
tionum funt,idem auté Dominus,^ diuiíiones 
rationum funt, ídem veró Deu^quioperatu"" °pe" 
autem tempore perad;o,etiam fí poenitere fe dicant, B in omnibus.Et poftquá varía gratiarum genera en 
non recipit illos ad veníara:quia tune non amore iu- merauit Paulus5ftatim fubiungit: Uxcautem omnk 
íHti?,fed odio poen^ illos poeniterepr?fumit,& ideo operatur vnus, atque ídem fpiritus, diuideus finnl 
illos incorrigibiles cenfet, 8c velut tales poteftati fe- lis prout vult. Si Deus prout vult, fingulis donafua 
culari tradet3vt ab illa debita animaduerhone punía- diuidit,non ergo omnia ómnibus concedítmon igU 
tur.Ad eundem modum dicitur hereticus íncorrigi- tur mirum fi Petro dederit gratiam,vt poffit conuer-
bilis ille,quí h^refim,quam feiebat ab Eccleíia dam- tere Francífcum, & hanc non dederit loanni. Dein-
natara tutatus eft, 8c in illa vfq; ad morté perfeuera- de fi per v'iros dodoshcereticus homo fentétiam fuí 
uit:quoniá Ecclefias diííinitio,quam optimé feiebat, recantare conteranit, vírum alíquem pinm vítícíán-
fatis erat illi pro bina 8c trina admonitioné.Cúm igi- ditate clarara, quamiis idiotam illi offerreprocu-
tur Eccleíias admonitionem audire noluir,fed illa co- rent.Qupniam fierí eft poíílbilejVt voxíánftihomi- -
tempra vfque ad mortera in híereíi perfeucrauit,me- nis íimplicis & idiota potentior íit ad hsreticú con-
ritó incorrigibilis iudicatur, & eifdem pcenis, íi poft fundendum , quam raille argumentationes virorum 
morrem de illius ha r^efi conftíterít,pledetur,qaibas G dodórum.Infirma enim huiusmundi(vt ait Paulus) i.Cor.i. 
viuens & incorrigibilis manens plederetur,vt habe- elegit Deus, vt fortia queque confundat. Vt fupet-
tur in cap. AccufatusXin eo.dehsret.lib.^.Ob ean- biamPharaonis deiieeret Deus, & duritiara frange-
dem etiam cáufam cenfetur incorrigibilis heréticas ret,non magnas & feras elegit beftías, fed minutilfi-
is,qui aecufatus de híereíí negauit del idú fuum toto ma animalia, videlicet muícas, cyniphes, locuftas. 
tempore,quodilli,fi fuilfet confeíTus, datura erat ad Saspe etiam Deus potentiores vult eííefimplicisali- Exo¿ S. 
veniam. Cúm autem videt fe per teftes conuidum, cuius hominis, 8c idiohe voces-.quám omnium viro-
tráfado temporeillo ad veniam dato , fatetur crimé rum dodorum fyllogifmos 8c enthymeraata, nefi-
fuú,& dicit fe poenitere. Hic talis exíftiraaturincor- desnoftra videatur eífe in fapientia hominum, fed 
rigibilis: quia 8c ñ pcenitere fe dicat, non eft creden- (vt ait Paulus)in vírtute Dei. Pro hac re eft apertiíli- Cot°f1 • 
dus,qu6d zelo íidei 8c odio híereíis hoc dicat:fed ti- mum,& relatu dignifTiraum exemplum}quod narra-
more pcEna£,quam veheméterabhorret. Verum 8c íi turlib.io.hiftori^Eccleíiaftic^.capi.j.Etquó maior 
hic talis mérito cenfeatur incorrigibilis, Eccleíia ta- verbis adhibeatur fides: verba quae eadera Hiftoria 
men illum mitins tradare decreuit,quam íi vfque ad D refert, hic infercre decreui: íic enim de geftis in con-
finé pertinax in hasreft maníiílet. Nam húc,qui poft- cilio Nicamo referens, ait: Quantam vero virrutem fíittw4 
• s^us in ib ige -^ /" -
agnofeimus. Etcnim cúmpro ftudio/^-
quam per teftes conuidus eft, ante femétia: prolario 
ncm reíipifcit, ¿k: ad Eccleíia; commünionem rediré 
vult, eccleíia iubet perpetuo cíÉpte acl agenda con-
dignara poenitétiam detrudere-Jchabetur in cap .pe-
núltimo, de haereticis.§.ii qui autem . Nec tamen 
propter quod iam velut incorrigibilis aliquis dána-
tus eft,debent Inquiíitores hsreticorum ab illius ad-
monit ioné ceírare:fed vlteriorém adhuc oportet eos 
adhibere diligentiam,vt illum ab errore ad veráfidé 
reuocent,&; íic animara illius a gehennae incendiis,íi 
potuerint,faluent:quanuis corpus á morteiáeriperc 
non valeát. Et hic iam tertius eft finís,ad qué vltirna E 
dirigitur admonirio. Plurimafunt tétanda remedia, 
vt vel anima a dsmonis poteftate eripiant.Si Macha-
rium hereticum Papa Benedidus per quadraginta 
dierum fpatium (vt didu eft fupra) quotidie mone-
bat,vtillum in ordine Epifcopatus reciperet, multó 
inftantius &importunius id faciendum eft,vt anima 
illius a poteftate dasmonís ereptá Chriftus ínter cho-
ros angelorú illam recipiat.S^pe illum Inquiíitores 
admoneant,&íi ipíi in exhortadonibus fuis no pro-
fecerint,mc alios viros dodos,&: veré pios,& honc-
ftos adhíbeant,qui illum admoneant.Et quanuis ifti 
nihil aduerfus ha^reticúpr^ualuerint, no tamen de-
dignentur alios iterum adhibererquoniá non omnia 
habeat fidei íimplicitas, etiara ex his, qua: i ibi ge-
fta referuntur, ci . t i   
religiofi Imperatons,exomni térra facerdo tes Dei 
coilfent, opinione commotiphilofophiqiioq132'^ 
dialedici valde nobiles, & opinatillimieonuene-
runt. In quibus quídam infignis in arte dialeótica, 
per díes fingulos, conflidus fummi certarainis cura 
Epifcopis noftris víris addeque in dialeftica non un-
probabilitcr erudids mouebat, 8í ^e^tm*¿t t f t? & 
daculum, conuenientibus ad audiendum o 
líteratis víris. Nec tamen vilo genere frio10^ 
concludí á quoquam poterat, aut contog1- £ 
ta enim dicendi arte obiedis qu^ftionibus occu 
bat,vt vbi maximé putaretur adftridus, velut a h 
lubricus laberetur: 
fedvtoftenderetDeus,qui^ 
ínfermoneregnumDei , fedin vírtute conlim^d & 
dam ex confeíforibus ílmpliciflimas natu^ 'ru. 
nihil aliad feiens, nifi lefam Chriftum, ^ [ ¿ ^ 
cifixura, ínter cuteros auditores tylicoV 0bñs> 
Qui cúra vidiíTet philofophuminfultantein 
8c callidafe difputationis arte ^ ^ " f . f Chofer-
ómnibus locura, velle fe p a u c í s c i i m p h i i o ^ P . ^ 
raodnari. Tum veró noftri,quifímplicstate 
vi ri,& impentiam de fermone duntaxat noüe J ^ aere 
c>c irapeixaHiu unw". . « forré apua 
, & velutpudorem quendam patime 
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Hidos hoinincs,rifui efficcrctur fanda fimplicitas. A pati dignatus eft.Non eft ígitui* ^quum3vt Inquiíi-
tores ócEpifcopi, quibus incumbit negotium ,pro 
h^retici anima recuperanda5pi^fatos adraonirionú 
labores fubirerecufent, pro qua Chriftus íi l iusDei 
mortem ftibirenonrecuíauit. 
vn-ftiút aurem renior3&: hinc mouit fermonis exor-
¿id Innominejinquitjlefu Chrifti, Phíloíbphe, au 
¿¡ qüx vera íunt.Deus vnus eft^ui fecit coelú & ter-
ram,quíque homini ,qué de limo térras formaucrar, 
fpiritum dedit:vniuerfa,qu£e vidétur, & quae no vi-
jentur virture verbi fui creauirJ& fpiritus fui fandi* 
ficatione íirmauit.Hoc verbum, ac fapientia, quem 
n0sfilium dicimus,humanos miferatus errores ex 
Virdnenafcitur, &:per paffioné mortisá perpetua 
nos morte iiberauit5ac refurredione fuá aeterná no-
bis cotulit vitara:Quem & expedamus iudicem o-
innium,qu3E; gerimus,eííe venturum. Credis hoc ita 
efte Philofophe?At ille velut íi nunquam vllum fer-
monécotradicendi didicilTet, ita obftupefadus vir-
tutedidorú, mutus ad omnia hoc folum potuit re-
lpohdere5ita fibi videri5neq; aliud verum eífe, quám 
quod dixérat.Tum fenior/i ha£C,inquit5 ita eífe cre-
ílis,rurge,&: fequere me ad templum, & huius fidei 
fignaculum fufeipe. Etphilofophus couerfus ad di-
fcipulosfuos,vel ad eos, quiaudiedigratia couene-
rant.Audite(inquit)ó eruditi viri.Donec'verbis me-
cum gefta res eft,verba verbis oppofui, & quas dice-
bantursdicédi arte fubuerti-.vbi vero pro verbas vir-
ms proceílit ex ore dicentis,non potuerunt refiftere 
verba virtud, nechomo aduerfari potuit Deo . E t 
ideo íi quis veftrü potuit in his,qu£e dida funt, fen-
t i re ,qusfeníi , credat Chrifto fequatur hunc fe-
nern^n quo locutus eft Deus.Ita PhilofophusChri-
ílianus eííedus,randé fe gratulatus eft v i d ú . Hade-
nus h i f t o r i a Ecclefiaftica. Ex quibus apertiííimé co-
ftat f ^ p é Chriftianáfiraplicitatem potentiorem eííe 
ad hasreticorum durítiam frangendam, quam mille 
virorum dodorü argutias.Quo fit,vtn6 fatis fit I n -
quifitoribus h£ereticoru,fi ad cóuertendum aliquem 
hsereticum, vnum autalterú virum d o d ü adhibue-
iint:fed oporter,vtplures & dodiores, quos noue-
rintilli adhibeant,neque hoc fatis eft,vt confumma 
te fuum exequantur ofíícium : fed opus eft, vt vitos 
fanditate excellentes,quanuisidiotas,fiillos agno-
fcnntjilli oíFerát.Qupniam(vt diximus)fieri eft pof-
fibile,vt Deus p e r merita viri fandi & íimplicis co-
uertat h^reticum,quem viri dodi fuis argumétatio-
nibusconuerterenon potuerunt.Admonere tamen 
Ledorem decreui,ne putet me exiftimare hanc tam 
exadam, & tam prolixá admonitionem eífe fie ne-
ceíTariam ante haeretici c6demnationem,vt (nifi illa 
praEcedete)meritóha2reticus damnari non poííit, 8c 
íeculari poteftate tradi. Na (vt faspe iam me dixiífe 
meminijfi femel, & iterum legitimé fuerit admoni-
tus5&illeraonidonino obedierit/atis eft,vtab In -
quifitoribu^dánaripoilit,&feculari tradipotefta-
ti3vtpatet per cap .Ad abolendam,de hsreticis. Sed 
hanc tam prolixam,&tam exadam admonitionem 
dico eífe neceírariam,vt faltem h^retici anima/ure-
íipuetit, faluetur, corpore illius ad morté damnato. 
Forte h^reticoriu-n Inquifitores expoftulabunt me, 
quod rem nimiLlmdií5diem laborífque plena illis 
imponerc velim.Qujbus ego r e f p o n d e o : m u l t b ma-
l o r e m multóqjacerbiorem eífe laborera, quera hx-
reticus propterh^uefim, &illipropterofEciura ne-
ghgeter adminiftratum,in inferno fuftinebút. Mul-
\ f ^0^eranda,vt vel vná animara ex inferni fau-
cibus hberet paftor & redor.Filius Dei3vt nos á d?-
^onis enperetpoteftate, carne noftram cum ora, 
^ÜS tere illius miferüs airumere^ mortem in illa 
Ojiod reUffM hweticHi mérito cenfmr incorrigibilis>&* 
quis fit dicendw relafifus. cap. J t. 
QVia Ecclefia hxreticoSjqui relapfi appellantur, jtáquam incorrigibilcs punit,ideó neceíTarium 
foreexift<maui,hicperfcrutari quis dicatur relap-
fus.Bifariam contingere poteft,vt aliquis dicatur re-
B lapfus.Nam quidam eft aperté relapfus.Alter autem 
nonaperté &manifefté eft relapíus-.Sedproptcriu» 
ris praefumptionem,quíE talis ac tanta eft, vt contra 
illam nulla probado admittatur, relapfus cenfetur. 
Vt quis raanifefté relapfus dicatur,duó funtneceíla-
ria.Primu. eft,vt femel in aliquá haerefim fuerit lap-
fus, & de illaaecufatus. Se propter illam dánatus, & 
poft illam damnationem, hasrefim in iudicio abiu-
rauerit.Secundú eft,vt poft huiufmodi abiuratione, 
iterú in hasrefim labatur.Quae duo,fi alicui couene-
rint,tunc is raanifefté relapfus diceturs& erit. Si al-
temra horú defit, quanuis forte poílit dici relapfus: 
fed nó aperté & raanifefté relapfus. Sunt adhuc alij 
C (vt dixiraus)qui & fi nofint raanifefté relapfi,nec de 
ipfo relapíu aperté conuidi,quadá tamen iuris pras-
furaptione cefentur relapíí.Hi autem dupliciter co-
tingunt.Nam qui deh^refi tam veheraentem dedit 
fufpicioné,vt purgatione canónica indiguerit, q u á -
uis non fuerit de crimine conuidus,í i poft abiurata 
hsreíim iterum iu has re f im labi contingat, hic inris 
prcefumptione cenfetur relapfus^t patet in cap.Ac-
; cuíatus.§.i.dehcEret.lib.6'.lllum enira^qui vehemé-
tera dedit de h2refifufpicioné5Íus Canonicúfingit 
fuiííe lapfura,vt fi poftea in h^refim reciderit,raeri-
tó poílit dici relapfus. H x c autem de v e h e m e n t e r 
fufpedo intelligendafunt: quoniaqui raodicam 8c 
D l e u e m de hasreíifuípicionem pr2ebuit,quanuis poft-
ea inhasrefira labatur, non dicetur relapfus .Puni-
tur tamen grauius, q u á m fi abfque nullaprasceden-
te fufpicione,tunc primó in h^refim laberetur, base 
habenturin pr^fato cap . Accufatus. Necreferr,an 
in candem reciderit hasreíim, an in aliara: quoniam 
qui abiurauit hsreíim íimpliciter, hoc eft, non ex-
primen s hanc aut] illam : fed hsrefim abfoluté,aut 
qui abiurauit hasrefiin generaliter, hoc eft, omnem 
hasreíim,fi poftea in h c E r e í i r a (quanuis no eandem) 
lapfus fuerit, mérito relapfus iudicatur, vt expreífé 
habetur in codera cap,Acciiíatus.§.Eum v e r o . Dif-
íicultas tamen non pama hic oritur de illo qui con-
E tradé 8c reftridé abiurauit,ita vt folam, de q u a ac-
cufatus , aut vehementer fufpedus fuerat, h a e r e f i m 
abiurauit: íi poftea non in eandem/ed in a l i a r a híe-
rcfira fuerit lapfus, an talis fit dicendus relapfus, 
GloíTainillo eodem.§.in verbo/implicitet, dicit fe 
credere talera non elle dicendum relapfum.Et i l l i u s 
fententis ego etiam fubferibo, & in illam manibus 
(vt dicitur)&pedibus eo:quoniam fi Papa voluilfet 
hunc talera pro relapfo habed, non fuiftet cum i l l a 
modificatione, & verború reftridionelocutus: fed 
abfoluté dixifiet eura,quí femel h^refim qúomodo-
libet abiurafletjfi poftea in hasrefim labererur,eíre 
dicendum relapfum.Ar cíí dicat eum eífe dicendum 
relapfum, quihaerefiraíimpliciter,vel generaliter 
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abiurauit, &:poíleaineáclem,aut aliam harefimin- 4 nera:fed tales h^retici5quibus muñera ded" - 1 
cidit,eoipfovifus eft á nominé relapfí excludere i l - fufpedi deharefiillajin quam ifte, qui m 1 
lumjquipoftquam vnam íingularem hasreíim abiu- fnir laníiiq.ifnA r ñ ñ - . * r ^ ] ^ , Unerad 
rauit,in aliam lapfus eft. Sed ex hac difíícultate alia 
via inquiíítores hasixticorum,priidenter quidem, fe 
l iberant , quia hareticum femel deprehenfum, non 
eam folum,de qua accufatus,aut vehementer fufpe-
¿lus eft: fed omnem harefím abiurare compellunt. 
A n autem hoc iufté fiat,fupra capite primo huius l i -
b r i difputauimus.Alio modo dicitur aliquis ex iuris 
i i d i o n e relapfus, cum vidclicet poft ah iu ra t áha re -
fim acceptat,deducit,viíitat,liue aífociat, aut dona, 
vel muñera hareticisdonat,velmittit ,feu fauorem ^ r i r i íníín<? T? ario n n í .„ >3Uzm 
u i t l p f u v m ó coftat tales herét icos l o ^ v f ' 
illa hasrefi diftarc,an qui huiufmodi h^retir me 
ra dedit,poftquam ipfe harefnn abiurauit fi1tS^UnC 
dus relapfus per textil i l l ius.§.l l lequoq. Et \Cen' 
q u o d n o r q u i a q u á d o aliquid lege fancimr, J ^ ^ " 
ahqua ratione in jpfa lege e x p r e í r a m ^ u ^ / e ^ P ^ 
rem,vt fie ftatueret,mouit,fi res ralis oceurrar 
t io legis nullo modo poffit aprari: credédum cñi l l í 
tale fub lege no coprehendi. Quia lex (vt aic pa a 
miranus in cap.nna.de rcícriptis) nó eftaliud 
ratio ipfius legis.Ratio amé qua textus ille aftL, v 
i l l isimpendit: qui excufari non po í í i t . In hoc enim B qui poft abiuranonéh£erefisreceperithsreticos 'VC 
cafii ius praefumit i f t um, qui alias in haereíim lapfus viíitauerit,aut muñera illis dederir,velmiferit fit dT 
fueratjideó aliquod horum,qu£E n ú c diximus, face-
rerquia priorem,quam abiurauit hareí im , iteríí ap-
probat. Sed hxc de i l lo intelligenda funt, de cuius 
priorilapfu femel conftirit, í i uehoc ante abiuratio-
ncm,í iuepoft illam conftiterir.Nam de i l lo folo l o -
quitur textus in eodem cap.Accufatus. §, ille quoqj. 
Sed circa d ida in i l lo • § . duomih i oriuntur dubia, 
quac no paruam videntur habere diíKcultatem. Pr i -
mum eft,anis,qui ob folam vehementem dehasrell 
fufpicionem,omnem haercíim abiurauit, íi poft iftá 
abiurát ionem heré t icos recepit, aut muñera mií i t . 
H?c ratio cu ex fola íufpicione autpiíefunipno-
neprocedat,&no exfadi euidentia,circáillüfóli]m 
v i m fuá habere videtur,qui poft abiuratam harefu^ 
comunicauit hacrerico fauéti eidé hareíi,in quaillú 
lapfum fuifte cóftitit, aut faltem comunicauit heré-
tico fauenti alterihaereíi,quíB nimia habet cónexio-
nem cú illa,in qua ille prius lapfus fuerat. Túc enim 
ex tali comunicatione cú haererico mérito prsíumi 
debet illú ad eandem5quam prius abiurauerat híere-
aut aliquod i l lorum qua in i l lo.§.Enumerantur, fe- C íim rediiíTetquia hareticum illum defendétemreci 
pit,viíitat,aiit muñera i l l i donat,vel mittit.Si tamen 
is qui hare í im abiurauit, communicathaerctico, de 
quo conftat aliam valde diuerfam hareíim tueri, & 
non eandé,quam ille alius abiurauit, no video quo-
modo ex huiufmodi conuerfatione fuípicari liceat 
iftum ad eandem hare í im rediiífe: cum cóftet illum 
talem,cum quo c6uerfatur,illi hareíi aperté cotra-
dicere, de qua ifte fuit o l im conuidtus. Foríitan hic 
aliquis mih i re ípodebi t , quod quáuis non oporteat 
ex tali couerfatione fuípicari iftum ad eandem ha-
reíim rediiííe, qua prius tenuerat, & poftea abinra-
cit , í í t dicendus relapfus . Et forte alicui videbitur, 
quod íic: quia poft abiuratione generalem hareí is , 
i terumin vehementem incidir hareí is fuípicionem 
hareticos recipiendojaut muñera illis dádo,vel mit-
tendo.Ego vero duplici motus ratione contranum 
dicendü elle puto.Prima,quia nullus eft textus, quo 
.didum il lud probari po í l i t , imo íi per conieduras 
Jiic agere licet ex textu illius.§. magis coniieere licet 
hunc talem,de quo nunc di íputamus,non eífe dicé-
dum relapfum:quoniam fi i l lum Papaiudicaiíet eífe 
dicendii relapfum, no addidilfet verba i l l a , per qua 
manifefté ab illa regula generali illú excepinfed ge- uerar,bene tamé prafumere oportet iftum in aliam 
ncrali voce fuiftet locutus. Dicens autem, de cuius P hare í im i n c i d i í f e ^ h o c fatis eífe,vt mérito relapfus 
lapfu in harefim ante abmrarionem conftiterat, vel 
nunc conftat,aperté fatis exprelíitilíu,de cuius lapfu 
, nunquácof t i t i t ,non eífe dicendü relapfum .Secun-
da ratio eft,quia omnis, quifecúdum iura iudicatnr 
relapfusjoporret vt fairé femel íír acerté & manife-
J:c lapfus in harefim)& de illa couidus.Et ita jpprer 
v n ú apertú lapfum3& alíú ex iuris f idione aut p ra -
fumptione., méri to iudicabitur relapfus : íicut patet 
in duob* cafibus,dequibus loquitur cap.Accufatus. 
§.l.&.§.ille quoque.Vbi autem fola fuit fufpicio3e-
tiá íi .femel & iterú vehemente prabuerit de harefí 
fuípicioné,meafentét ian6 dicetur rclapfus:quiafu- mtiturrciapiusaca u c i u u ^ u * ^ — » - . r , 
,fpicio,qua ex lege & iuré nó oritur, id eft 3 qua iura ^ ftas& fine vl lafidione relapfus. Et cerré, 
noapprobant & c 6 f i r m a n t , n u n q u á e n t f u í E c i e n s , deharefieft c o n u i d u s , í i poft abiurationehsreu 
v t reóte per illá quis poffir dánar i . C ú ergo nullafit generalem3in illam aur aliam harefiip apene lapiu 
lex, qua iubeat fuípicari illú, qui propter folafuípi- fuerit3dicetur relapfus.Qui 116 eft bis de harén co^ 
cionc Jiarcíim abiurauir3í] poftea hareticos recepe- uid^fed ex iüris fidione dicitur relapfus, vr 
rit,aut muñera illis dederir,in fauoré hareí is hoc fe- d i o fit aduerfus illum valida3oportet, ^r in ean ve. 
ciífc cquincitur, v t jppter hoeno fit cenfendus reia- recidat haréfímsde qua prius fufpicioné dedeia , 
pfus:fed purgatio.canonica eft i l l i iniungeda3& gr-a, hementé .Ná de hocita docet textus exPrel 
uius meo indicio puniri debet ^ppter fecundá3quáni Accufatus. § . 1 . Et vt mea clarius patear fent ' 
ríprreiil. •"CLU ' 
,fi 
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dicatur. Cótra hác tamen refponfioneipfemeuex-
tus agere videtur: quia ratio quare textus dicic iftu, 
qui poft hareí is abiuratione hareticis comunicauit 
eífe dicendú relapfum3eft quia prafumirur adpr^ra-
tú errore rediiífe. Ex quibus verbis colligere opor-
tet i l lum,qui nó dedir fufpicioné rediiífe adpnftinu 
crroré3non eífe dicendú relapfum.Necobftat quod 
dicitur i n . § . Eum vero, illú qui generaliter haré mi 
abiurauit, íí poftea in illam,aut aliatp hareíim laba-
tur,eífe dicendum relapfum:quía rextusille non lo-
qu i f de i l lo,qui ex iuris fidione, aut prqfumpn0^ 
dicitur relapfus:fed de i l lo^u ie f t aperte, ^irianite-
fte,& fine vlla fidione relapfus. Et cerré, quiíe'T 
n ó a p p r o b a n t &;c6f i rmant ,nunquáent fu íEc iens , deharefieft conuidus, íi poft abiurationehai 
ante abiurationé,fiue poft, fuit manifeftus & noto- harefim in iudick) abiurauit,& P 0 ^ a . ^ ^ ] a p f u s . 
f i a c i b i . 
anee aDiuianonc,iiuc pon , iuiLUJrtiiii»-ii.uo c\, UULU- narenm in mmcw&vw'-"1*"^ r~ ' . 
rius^ & poftea recepit hareticos, aut illis dedit mu- ipfa, cenferi debet quadara iuris fídiom 
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•fji In quibus verbis id annotandum eft , quod 
^ p r p o f t e a commitcitin i p f d . Ex quibus verbis f a -
ffé colligiturilium5qiiipoftabiiu'ationem co-
tlS> it in h^reíí3& non in illa,de qua prius vehe-
11111 t e m dederatfuípicionem, non c f í e dicédum re-
f1 fum. Et iuxrahunc modum , ego ceníco intelli-
nda eíle verba, quse habenturin,§. illequoquc. 
Sfam fícllC ^ n ca^ u 5 P011^ 111* i n . i . p r í E c e d i t vehe-
piensrufpicio, &:pofteáfcquimrapcrtá coramiílio: 
jtaecontrario in cafujdequo loquitur.§.ille quoque 
t£Cedit aperta cómmiíl io, & poftea fequicur vehe-
rnens rufpicio. Sicut ergo in cafu primo, vt quis di-
cat;ur relapfus, oponer vr comittat in illa ii^reíi, de 
qua prius fuerar vehemérer fufpedus: ira eriá in ca-
jú fecundo, vr dicarur relapfus, oporrebir vr de eadé 
h^re f i íir vehemenrer fufpedus, de qua prius fuerat 
aperté conuiólus.Er quidem,vr íicfiar,rario ipfaíua-
der:quoniá non ef t a2quuni,vr paris oninino íinr co-
ditionis in indicio,is qui de híereíi bis fuic apene có-
ui¿l:iis,& ille qui femel rantüm fuir conuidus,6¿: ice-
rum vehemenrer de h a s r e í i fuípedus. Per hoc enim 
j-neafenrenria diftingunrur,quod is,qui bis de bsereíi 
fuitaperte conuiólus, íiudfecúdo in eandem recide-
ric ha2reíim,íiuc in aliara diccruy relapfus, p r s f e r t i m 
£poftquam fuir primo de h a s r e í i conuici:us,omnem 
híereíim generalirerabiurauir. Qui vero femel rantu 
fuic de h a s r e í i couidus, & iterum vehemenrer fufpe-
d:us,íiue p r í E c e d a t aperracommiííío,&poftea vehe-
mens fufpicio,íiue econrrano,non dicerur relapfus: 
nií! ad eandem r e d i e r i r l i í E r e í i m , de qua prius fuerat 
conui t tuS jVe l vehemenrer fufpedus.Et ego quideni 
ita dicendum eíTe cefeo: niíi aliquod fie Eccleíias de-
cretú,quodhuic me^ fenrentias aperté rcpugner.Na 
íídeEcclefííE deci'eto,quod huic m e x fentétis aper-
té conrradicar,vtcunque coftiferit, ftatim hac mcam 
fenrenria pro recatara haberi peco. QuoniaEcclefiíe 
tiefinicionem tancifacio,vc in nulla re, vel lacúpilú, 
abilla difeedere velim. Poreft adhuc alio modo ali-
quis dici relapfus, proptervehemerem fuípicionem, 
vcpata,íi primúm de híereíi couiétus hcereíim omne 
abiuraíTet , 8c perpetuo carcéri mancipatus fuiííer, 
prout fieri mandarür in cap. Excommunicamus.§. Si» 
qui auté.de hasreri, & inde ex carcere exiiíTec-.Is cerré 
dicetur mericó relapfus: quia de primo lapfu fuic co-
ui¿tus,6¿: de fecundo dedie vehemécem fufpicionem 
per hoc folüm,quód exiic a carcere.Nam ob hoc íb -
lum mcriro fufpicari poíTumüs, illum n o veré p o E n i -
tuiíre,qiibdpoenicenriam iniund-am adimplere con-
tempfu, &indeeuenic ,vtmérito fufpicemurillüad 
priftinum rediiíTe errorem. Et huic fenrentias fauet 
Abbas, qui in capi.cum non ab homine. de iudiciis, 
pertraétás, quis fir dicédus incorrigibilis inrer alios, 
quos ibidem fub hoc nomine recenfet, illum ctiam 
quih-npofitam poenitentiam peragere negligit, aliis 
a d i ü g i t . E c fpecialiter lóqukur de íllo , qui exit é car-
cerejin quo propter crirae fuerat reclufus, p r í E f e r t i m 
íi vócatus á iudicenon vult cSparere. Ec probar Ab-
bas fuam fententiam per cap.Vt f m i x . d c fentcnt.ex-
com.&cap.liceras.de príefum.&ca.Accedes.diíl^o. 
& capi.teftimoniú. de reftibjllc cnira (vt Abbas ait) 
^ ^ " i ^ e d a t u s , qui fui delióti fecit ptenitentiam. 
?ed ^incultas ef t non pama de illo,qui íam omnem 
^ r e f i m abiurauir,fiue quia v e r é fueratlapfus in h 
e^ lm5aut quia vehemente dederat hasrefis fufpicio-
. ejn, fihictalispoftillaabiurationé iterumlabatur 
111 ^reíím: fedj)oftea errorem cognofeens, fponte 
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'•'A fuá,&;íínevlla aecufationeacceditadInquiíitores? 
6í:coramillis peccatum fuum humiliter confitetui, 
&veniam petit,anhic talisíitcenfendus relapfus,&; 
per confequens incorrigibilis, & velut talis punien-
dus. Et quod íit dicedus relapfus, probari polletper 
hoc,quia eft bisin h^refim lapfus.Ego tamen ceníeo 
non eífe dicendum relapfum,íi verum eft illum veni-
refponrefuá, &exverapeccaricognitione.Nullus 
enim iudicari poteft relapfus,míi bis fuerit de hsreí i 
conui¿tus,aut faltem femel conuidus de lapfu,& itc 
rum conuidus de vehementi fufpicione. At hic, qui 
Iponte fuá venit,no eft dicendus fecundó conuidr^ 
non'poteft ergó dici relapfus, & per confequens nec 
U incorrigibilis. Quo fit, vt íít neceíTarió recipiendus 
ad veniam. Oportet tamen,vt inquiíicor diligenter 
perferutetur, an re vera fponte fuá venerit, & pecca-
tum fuum fuerit conféíTus. Nam íí ex timore proba-
tionum, quas forré contra fe nouerar, illum veniííe 
conftirerit, tunciam mérito dicetur relapfus: quia 
non zelo fidei,fed timore poens fuum fatetur pecca-
tum, & mérito credendum eft illum non veré posni-
tere. Declarato iam quis íit dicendus relapfus, nunc 
iam opus eft , vt illum meriró incorrigibilem efíe di-
cendum oí^endamus, de veluc talem fore puniendú. 
In re hac video no efte mulris verbis opus,cúm aper-
ta íit de hac re eceleíise deíinitio. Nam Lucius tertius 
C huiusnominis Potifex, íic aic: lilos quoque quipoft 
abiurarionem prasfati erroris, vel poftquám fe(vt di-
ximus) p r o p r i j antiftitis examinatione purgauerint, 
depreheníi fuerint in abiuratam hasrcíim recidifTe, 
feculari indicio, fine vlla penitus audiencia decerni-
mus relinqucndos.Hscille. QUÍE verba habenturin 
capi. Adabolendam.excrá de híerer. Sed hanc Eccle-
íicE definicionem mulci hsrecici fufannant atque de-
rident,& illam contra Chriftianam pietatem eííe ali-
quibus rationibus canillan tur :fed orones iliorum ra-
tiones,quibiis idagereconteduntjinanes, &(vtaper-' 
tius dicá/irrarionabiles prorfus eíle^Deo ducejofté-
demus. Primo obiiciunenobis Dei mifericordiam, 
[) qui peccatori eriara millies in peccatum recidéti,pa-
ratus eft femper veniam daré, fi toties ilíc reíípifcar, 
& verarn pcEnitcntiam agat. Oporterec igifur (vr di-
' cunr) Eccleíiam, qua: illius cft íponfa,adíponfi fui 
iraitationem agere, vt quoties h^reticus refipuerir, 
&:vers pceñirenriíE íignadederir,illum recipiac,&il-
liindulgentiamprasftet. Huicobiedionire ípondec 
AlexañderPapa huiusnominis quartusin capi.fuper ^exa^* 
eo.dehsret.lib.<j.Cuius verba quia propter nimiam ^ / í í 4 ' 
breuitatemobfeura funt, ego aliquaco prolixius ex-
plicare decreui. Fatemur quidem quodobiiciút, ve-
niam culpíe femper eífe dandam peccatori, quotief-
cunque veram ille peccati poenitentiam egerit-, ÓC 
E femper eíTe illum adEccleíice communionem reci-
piendum: íi verapoenitentias figna oftenderit. Nam 
nihil eorum, quíe ómnibus Catholicis fidelibus E c -
clefíacocedit, illi negad deber. Audienda fiquidem 
funt peccata, qua? ille facerdóri in aunculan confef-
fione detegere voluerit,quibus auditis,niíi aliud ob-
ftetjnon eft illi negandapeccarorum fuomm abfolu-
tio. Si Euchariftk facramentú perierit, illi debet ad-
miniftrari.Vndionis tamen extrems facramentú illi 
non miniftrabitur, proptereá quod iuxta beati laco-
bi fententiam huiuíinodi facramentú non nifiiis,qui 
morbo corporalilaborár,miniftraridebec.Poft mor-
te, Ecclefiaftica fepultura illi velut caeteris fidelibus 
Catholicis concedetuf. Non tamen confequens eft, 
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vtmors5 autpoenaaliaproprerdelia:iim lisrefis, i n A q u ^ poft primam corrcpíionem h^rct' 
quod rclapíiis fui t ,non debeat inf l ig i .Non enim fie- & illú poteftati fecülari t radit , vt ab ill1Cllm dáninat 
rineceiraiió opoi-tet5vt quories culpx indulgcntia ncexpedirc5pleaatur.Et cerré (vt inacn"1 VÍde~ 
datur5po2níe etiam3ad quam proptei: culpam deílina- tear) hace Pauli verba non parum mome^K T""1 ^ 
tus fuerat5induigentía detur. Nam Deus etiam po í l - détur aduerfum nos-.fi ira a Paulo di¿ta eíT VÍ~ 
quam peccato pepercic, pinnas íiibinde infligerc prout nunc á nobis citara funt , & in c ^ ^ - " e r , 
coiifueuit.Pro qna re(vt alia omittam) i l iud eft aper- bibliis habétur . N o n tamen conftat tal n^Us 
t i í l imum teftiraonium quod de Dauid Regefecun- literara : Quoniam longé aliter multi A ^ ^au^ 
a 
ue 
t i í l imum teftiraonium quod de Dauid Rege fecun- literara : Quoniam l o n g é aliter nuilri A />• • AUJ 
a . í ^ f . i i dusliberRegumnarrat. Hic enim agnoícens culpa: Pauli verba citant5legunt5 & interpreCa¡ltu 1 
grauitaté,quam in adulterio & homi cidio commife- illa diuerfa Pauli leótio s apud folos recenf1^ U 
í-at, eiufdcm culps indulgentiam á Dco impetrauit. inuenitur: eponiam hoc parum detraheretCS ^i^5 
De quateftimonium reddidit Nathan Prophetadi- r u m & c o m m u n i u m b i b l i o r u m a u t h o r i t a r í ' r i ^0"' 
cens : Tranftulit quoque Dominus peccatum tuum. apud peruetuftos a u t h o r e S j e ó f q j probatiífii Cllm 
Poft lianc tamen c u l p í e rcmiffionemjidem propheta B folum Latinos5veriim ctíam Grecos rcnPr^°V1011 
pra:dixit i l l imukas 
rum propter coramillum leelus, quas omnes potrea nnt . Deatus AmDrouus m commetariis fuperepift 
tollerauir,>quanuisiam fuerat i l l ipeccatú remiírnm. l amadTi tum 3illum Pauli locum hoc moáol J3". ^ 
A d feme eundem modum eceleíia Chrifti fponía fa- Harreticum hominem poft primam corrcptfe?"5 
ciendum eííe decernit,qu? h^i'eticum relapfum ñ re- deuka. Q u x quidera leário valdé diuerfa cftab^11 
e e r e n o n r o r m i d a t . n ' í e t e r e a ^ e c u n a o O D i i c i u n t n o - locum u iD ivs verws citat. Haereticum Iir.^; 
bis i i^retici:Petro quíerenti a laluatore noítro3quo- poli: vnam correpnonc deuita.In quibus verbis nul 
tics Bakú in fe pee can t i diraittere debeat, & cum i n - lam de fecunda correptionc mentionem fecit Ter Temí 
terrogatione proferenti fententiara, vfque fepties? tullianus in l ibro de prsfcriptionibus lisreticorum 
Mdtt.iS. Saluator nofter refpodif.Non dico t i b i vfqueíepties haec cadera Pauli verba c i t a n S j p o f t vnam correptio* 
f e d vfque feptuagies fepties.Quibus verbis apeiSfsi- G nem dicithasreticum eífe deuitandum.Deniquebea-
m é docuit femper fratri i n nos peccanti deberé d i - tus I ren$us martyr, Apoftolis fatis vicinus libr^.ad- Ircnotu. 
mittere. Hcccobiedio n ih i l prorfus raouet,neq; a l i - iierfus h^refes,cap.3.íic aif.Tantum Apoftc i i^ ho-
q u i d contra nos agit: quon iá perilla verba, Chriftus rum difeipuli habuerunr t imorcm, vt ñeque verbo 
ío l í idoce t nos deberé oíFcnfas noftras3 hoceft, q u ^ tenus communicarent alicui eorum,quiadulteraue-
contra nos fiunr, femper remitterc , ita vt quoties in irant ver i ta tcm,qüemadmodum & Paulus ait: Hare-
nos quis peccauerit, toties nos i l l i dimittamus. Alia ticum hominc poft vnam correptionemdeuita,fcies 
tamen e í f e habendam rationcm in punitione eorum quoniam pemerfus e f t , quí c f t talis, &afcmctipfo 
cr iminum,quíE funt aperré contra diuinú honorem, damnatus. H x c Irena-us. I n quibus verbis Paulara 
i/Üngufi, docet Auguftinus in ierra.3. de plurimis martynbus, dixiífe refert,haereticum hpminera poft vnam corre-
í í c i n q u i e n s : Diligenter attenditc f ratres, & feitote ptionem eífe deuitandum,&non ad fecundara expe-
aliud e í í e in Deura peccarc,aliudin lio minera. Qua- étandurn. Qua: antera í i t verior litera, an hxc , quaí 
do enim in n o s peccant homines, íi pcenitetibus ve- in coramunibus bibliis habetur,an ilía,quam hi qua-
niamnon indulgeamus,peccatum incurrimus:qüan- D tuorilluftrcs,vt vetuftiílimi authores citant,cgo tan-
d o autem aiiqui in Deum peccauerint, íi f ine diftri- tus non fura, & definiré po í l im , nec tara arrogaos, , 
d i o n e grandi indulgere voluerimus, participes n o s v t hoc tentare audcara. Nam beatus Híeronymus Hwty' . 
eorumpeccatis efEcimus. Hrsc i l l e . Q u p fit,vt iudex incommentariisfuperepiftolamadTiturainterpi'e-
quicunque ille í i t , cúm non fuas,, f e d Dci aut Eccle- tans hunc Pauli lociim d ic i t , hasc Pauli verba aliter 
fias aut aiterius reipublicae oífenfas puni t , adhuiuf- apud Graecos quam apud Latinos haberi.Apud Grse-
raodi pr^cepti executionem non teneatur:ita v t eos dicit folüm reperiri poft vnam correptionerm 
eüm non priuatas, f e d publicas punitofFenfas,poílit I n Latinis vero codicibus diciü íegi, poft vnam &: 
pro crirainis qualitate etiá poena capitis p u n i r é , n c e alterara eorrcptionem . Qua; autem iftarum üt ve-
huiufmodi penararemittere teneatur, i m ó faspiffi- r ior litera,Hieronymus n q deíinit: quoniamnullam 
raé non reraittere teneatur.Híereticus autem non in illarum improbat. V t autem arguméto,quod ex 1U0 
íb losde l inqu i t Índ ices ,au t prxlatos, quosfuo erro- Pauliloco nobisproponitur, 
refpodcam,dico quod 
r e fcandalizat: fed Deum , Se Eccleíiam illius fpon- Paulus i l lo loco non loquitur de il lo, qui poftquam 
fam multipliciter ofFendit. P r imó 5quiaputat illos E ab h^refial iquareceíTit , adillam aut alterara rediir: 
aut fallere,aiit falli pcífe, & ob hanc caufam i l lorum fed de i l l o , qui in eadem híereíi perfiftit, quanuis íe-
didis obedire recufit.Secundb,quia fideles,qm rae- m e l , & iterura fuerit admonitus, vt haereíim deíere-
bra funt Chr i f t i , fuo peftifero errore inficere, & l ret,5¿ hunc talera dicit eífe deuitandum, ñeque cura 
Chrift i corpore diuellere fatagit. I n cap. Vergentis. i l lo cíTe amplius colloquendum : quia;qui ferael, ^ 
deh^retic.dicitur, quod hsreticus diuinara offendit i temm admonitus de errore fuo , non vult corng J 
Majeftatera. Rurfum,Terti6 h^retici eontranos ar- errareexiftimatcorrigentem, & timendura eft,ne 1 -
guun t í i cd i cen t e s rE f toha ' r e t i cu raho ra inédamna- Inm p e r d a t , á quo admonetur & docerur. Vn cyr^ 
r e liceat, & incorrigibilem puni ré , non tamen poft- Qiryfoftomus homilía fexta fuper epiftolam ad i -
quam primo relapfus eft, ftatim cenferi deber incor- tum inrerpretans hunc Pauli l o c u m , Ppft^uam ,^ 
Tltum.}. rigibilis: quoniam Paulus Apoftolus T i t o feribens, pofteriore ad Timotheura epiftola, capire fecun ^ 
admonct iííurá, v t h^reticura homine poft vnam & alia Pauli verba eitauerat,qu? cum iftis in faciera P_^  
fecundara correptionera deuitet. Ex quibus verbis gnare videntur, illaomniaconciliare volens, i c 
colligunt Eccleíiam contra Pauli fententiara agere, Nempe illic de his loquebarur, de quibus c o n i g ^ 
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aisíüpereratfpes3ac ¿ c h i s , quiíírapliciter rclu¿ta- A ftace á D e o principibus datíijait: Simalu feceris^i-
bantui-5nonaduei-randiafFe¿tu,fed iludió difcend^ m e . N ó enim linecaufagIadiriportar,Dei enimmi-/?o^.I^ 
yeritatis.Vbi vero manifeftus fuerit ómnibus arque nifter eft,vindex in iram ei5qui malii agir.Et Apollo 
cófpicuus aduerfarius veritatis, cur obfecro pugnas lom Princeps eádem fententia confirmat inquiens: 
incaíTuiníCuraerem c^dispQuid vero eft5quod ait: Subiedieftoteomnihumana creaturse ^ pter Deú: i.Pf/.i,1 
cüm Tic á feipíb damnatusíQuiaprofedo dicere n5 íiue Rcgi^quaíi pra^cclléd : íiue Ducibus tanquáab 
poteft,nemo corripuit. Ciim ergo poft admonitio- eo miílis ad yindida malefadorú, laudera vero bo-
llera in ea infidelitate períHcerit^ex feipfo damnatus norú.Multa alia íurit pro hac re teftimonia-.fed jp re 
cíficitur.Haólenus Chryíoftoraus, Excuius verbis ta apertaenarrarepiget-.quia video hsecfatisfupérqj 
iatis apertc conftat,illa Panli verba de illo eíFe intel- eíTe^ec eírepluribaopus.Si igitur fateri oporter ma-
ligenda5qui in eadem hxteü perfiftir, quem dicit fe- lefaótórem eíTe puniendií,peto caufas^ropter quas 
niel,& iterum admonendum, & íi crederenoluerir, puniendus eft,qnibus ailignads,quum e^dem cauf^ 
deuitandum . Si tamen hic calis haercticus (Deo in- militét contra herét icos , qux contra alios malefa-
rpirante)reíípiíceret,&:poftea (diabolo fuggerente) g ¿tores, coliigemus inde, aut nul lúmalefadoreeí le 
itenim in hasreíím laberetur, quid de illo agendum puniendü,aiic haereticum eria puniri oportere. ü u -
cíFet, Paulus hoc loco non docet.Qup fit, vt Pauli plicem conftat eíFe caufam, quae vehcmenter vrget, 
íententia, etiam iuxta verba, quas in communibus vt malefa^lores iuxta variam ílioríí criminum qua-
biblilshabentur, millo modo eccleíí^ determina- litatempuniátur.Primacaufa,eftipííusmalefa¿lons 
tionicontradicat. corredio 6{:emédatío.Náad hoc peccator primum 
punitur(vt poena vrgéte)dircat benefacere. Vexatio 
^ o d i a ^ ü f t t , & mcejfAmhareúcos fmire» Cap. l u , í iquide(vteftapudEraiam)datintelledumaudicui. E f e , 28. 
Et Salomo inprouerbiis3ait: Stuítitia colligata eft Prou.n» 
QVanuishíerefeoscrimen íit adeb peílilens 3c • incorporepuerí,fedvirgadifciplinsfugabic ea .Si intra6tabile,vt inter omnia humana ícelera quisautemhancSapientisfentétiamadfolos ¿etate 
nullum fit5quod toti Chriftianae reipub. magis no- puerós referri forte c5tendar,vt illi f o l i íint virgadi-
cere poffit,^ cui minus medicad valeat,non defué- f c i p l i n í E emdiédi ,&non fenes3neqs iunenesj audiat 
re tamen hícreticorumpatronijqui pro iliorum im- Q Hieronymum ha;c Salomonis verba in comentariis Bhrony l 
punitate contendant, dicentes heréticos noneíTe fuper prouerbiainterpretantem:MiiÍtos,inquitilIe, 
ob bserefeos crimen puniendos1, fed diuino indicio nouimus puerosfapietiapríeditos.Nam &Iereraias lerem. 1. 
relinquendos. Qui híec docet, íi aliquis eft in hac re puer p r o p h e t i c E myfterium fufeepit. Et Daniel ícri- Pmie. 2. 
conieóburis locus,idcó i l l o s ita dicere credo,vt libe- bit, quód dedit Deus pueris abftinétibus feientiara, 
rius, quas veiint, poííínt toti populo híerefes predi- & difcipliná in omni vcrbo,& fapientia.Vnde reftat 
care. Optantquidem cassquas contra ecclefía; C a - i n t e l l i g e r e , q u ó d p u e r o s h o c l o c o no a;tace:red fen-
t h o l i c í E doddnam haerefes concepcrunt>in publicú fu paruulos íígniíicet,quales vetabat Ápoftolus eífe 
efFundere:fedtimore poenx,quam nimium reformi- eos,quibus ait:NoIite pueri eíEci fcníibus:fed mali-1.Cor. 14 
dantsrautirenon audent.Rem iraq; fuam agút , qui tiaparuuli eftote.Huiufmodi enim püeros, id e í l ,a -
hxc docent:quia fuam vitam vltricibus pcenis cafti- nioms ftuldtÍ£E,vel lafcÍLiÍ£E3vel inertias deditos, ne-
gad ciment, cum alios fuiíimiles confpiciunt libera ceífe eft iuuenili difcipliná caftigad, &adiuftú vitas 
p u n i t i o n e c 6 f d n d Í 5 & fibi ipíis impunitatemaequi- t r a m i t e prudentium vigore perduci. Ha:c Hierony-
rere cenfentjíi alios,quos in eodem crimine obliga- D mus.Proprer hác caufam picntiílimus Deus, quino 
tos cíTe fciunt, minimé puniendos eífe conuincant. vult mortem peccatods, fed magis conuertatur, & 
Vt autem hanc doótrinam falfam procul, & logiíli- viuat,fíEpé ^rumnis & calamitatibus variispeccato-
méab Eccleíia relegemus5oportet,vt mulcis vrgeñ- res in hoc f ecu lo punit, vt vel íic eos erudiat s mala j 
tiírimífq; rationibus conincamus, iuftam eífe & ne- qus geíferút a g n o f c e r e , & pro bonis, qu^ e culpa fuá 
cefíariam hsreticorum punitioncra .Primo igitur amiferunt fufpirare.Multi enim funt,qui afflidioni-
cos3qui hsc docent3percontor,an id quod de ha^re- bus vexati 3 coadi funt intelligere peffima eífe^ qui-
deis docenr3ad omnes fceleratos homínes etiá per- bus irretiti funf,vitia:& íic priorem vita deferentesj 
dnere céfeant3ita vt nullú malefadorem hominem, nouam inccEperunt3&: veterem hominem cum adi-
quantumlibet fceleftum3puniédum eííé credanr.fed bus fuis exuentes, induerunt nouum hominem, qui E p h f . 4. 
«nme talem diuino indicio relinquendú putét .Non fecundum Deum creatus eft in mftitia3&; fandirate 
credo homine aliqué3niíi demens illeílr3talirer fen- ventatis.Et(vt alios multos omittam) íílins ille pro-
tire : quoniáhoc naturalilegi apertiííimérepugnac, digus3cuiusmeminit Lucas inEuangelio,non paruo LUCA^ 
Mulla enim eft3aut vnquáfuit ta barbara gés3qu? la- E exemplo nobis fuffragatur.lllefiquidemacceptara-
trones3fures3homicidas3n5 acerrime puniat3quoniá tione3qu£e fibi hiEredirario iure contingebat,abicns 
alias nulli9 eífet tutafupellex3nullius vita fccura3nul in regionem l5ginquara3totá fubftantiam fuam dif-
laq; reípub.diu perfifteref.fed omnes citiífimé peri- íípauit viuedo luxunofé:féd acerba fame illü poftea 
rent.Eírent enimhomines5vt pifees maris3é quibus cógete ad fe reuerfus,didicit3quantabonaamiferat, 
«laiores deuorát minores.Quo reru ordine feruato, qua; in domo patris pcríiftens habebat. Et fie fapie-
neri neceífe eíret3vt f o l i p o t e n t e s viuerent3& nullus tior fadusad patrera rediir3peccatú agnonir, & mi-
c let mrepúblicapaupcdbus &infirmis locus.Prse- fericordiám petens ftatim impétrame. Paulus Apo-
eft 1 C na:tura^iegem5 qu^ omniúeordibus iníita ftolus cümanteavaftatorefietEccleíi^& Chriftia- ^ . 9 , 
^ > ex etiá diuina feripta talem fententia manifeftif- ni nominis acerdmus perfecuror, c ü m iret in Da-
Qiedamnat-.quonia no vno tátüm, aut altero loco mafcum3CíE cítate corporis a Domino percutirur: ve 
Ülas^" ma^a¿í:oi:es eífe puniedos.Omitto pesnas vel ñc ad defiderandum verum lumen cordis coge-
das^  rUaS Veteris legis rig0í peccatibus eífe inflige- retur. Paulus igirur,qui i n profpedtace cecus mente 
0 im cleci:euic.Apoftolus Paulus loques de pote- fueratjflagellorú collydo íanatus eft,vt v i f u m men-
H H i i i j 
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tis reciperet 5 S^ad Deiobedientiam fe prompmm A 
oíFerrct.Et idebpoft impofidoncm manusAnani^, 
fcama:exillius oculis cecidiíredicuntuí, vt per fca-
mas illas ex oculis corporis decidentes, cascitatem 
mentís decidentem inteliigeremus.Ob hanc caufam 
Paulusnos omnes admone^vttribulationeSjqu^ ve. 
lutiflagclla qu ídam funt, quibusDeusnospercu-
tiens tanquam pater emdit,patienti animo feramus. 
Quem enim(inquit ille)diligit DorainLis,cafl:igat:fla 
P V N I T . 
18. 
quanto anima multis interuallis corpus ante A' 
Hancargumentationem per locumá 
maius procedentem:quoniam vehementer m aci 
dicio aducrfarios vrget,^ clarior illa cuadat^ 1U" 
raspretium fore exiftimaui illam variis c*PPe-
íimilitudinibns confirmare, qus Auguftin Cm"plÍS & 
ftola ad Bonifacium comitem de hac re loa 
ducit:Moleftiis eft enim (inquit ilie) mediuT5 ^ 
ti píirenctico,& pater indifciplinato filio^l] 1 
gellat autem omnem filiuni, quem recipit.In difci- do,ifte casdendoifedambo diligendo.Siaut6 ^n" ' 
plina peifeuerate. Tanqua filius nobis offert Deus, negligant5& perire permittant 9 ifta potius f 
Quis enimfilius,qiicm non conipitPater ? Qupdíí tudo faira,crudelítas eft.Sienim equusScnmlr ' 
extra difciplinara eíUs,cuius participes f a d i funt om bus non e f t intelledussmoríibus,& calcibusref o.^ " 
nes, ergoadulteri, & n o n filij eftis.Deinde patres B hominibus,á quibus eorum curanda vulnerac ^ 
q u i d é carnis nóílríe eruditiores habuimus, & reue- ¿l:antur,6¿: cüm inter détes eorum & calces íepé 
rcbamur eos. Num multó magis obtemperabimus mines periclitentu^óí aliquando vexentur,non t ' 
patri f p i r i t u u m , de viuemus? Et illi quidem in tem- men eos deferú^dóneeper dolores^mole^s ^ 
pore p a u c o r u m dierum fecundum volútatem fuam dicinales rcuocent adfalutem: quanto magis liomo 
crudiebant.Hic autem id}quod vti leeí l in recipien- ab homine,& frater afratre : ne in eternurn pereaf0 
do fanólificationé eius. Hadenus Paulus in epifto- non eft d e f c r e n d u S j q u i corredus intelligere poteíl* 
la ad HebríEOS.Quapropter in pofteriore ad Corin- quantum íibi príeftabatur beneficiun^quado fe pef* 
thios epiftola de acceptis tribulationibus gloriatur, fecurionem perpeti qucrebaturíHaótcnus ex Ama-
z.Cor.n íicinquiés:Libéter gloriaborin infitmitatibus meis, ílino.Rurfum q u e m a d m o d u m paterfamiliasfeha-
vt inhabitet in me virtus Clirifti.Propter q u o d pía- bet ergafamiliam fuájita Rexaut facerdos, aut qui-
ceo miliiíninfirmitatibus^incontumeliiSjin neceffi- uis alius iudex circa regnum:,autprouinciam,aut 
tatibus3inperrequutionibp,in anguñiis pro Chrifto. quamlibct rempublicamíibi fubieCtam. Hoccnim 
E t R e g i u s propheta diuinorum flagellorumvirtu- C docetbearusAuguftinusfup.erpfal^o. vbipaticm-^í/iipjf. 
tem agnofcés5gratias Deo pro illis reddit,íícinqui- familias ailoquens3h^c ait:Quomodo ad nos peni-
Ffd.ilS ens:Bonum mihi5quiahumiliaftimejVt difeamiufti- net vobisloquiin Eccleíía5ficad vospertinetindo-
ficationes tuasiprofpedtate clatus praecepta Dei no mibus v e f t r i s agcre,vt bonam rationem reddatisde 
plené didicerat,vt opere impleret: fed poftcápoenis his^ui vobis íubditifunt.Hscille.Atpaterfamilias 
feuientibus humiliatus e f t , & fie didicit praeceptis tenetur filios,&: reliquos íibi fubditos verbo, &fla-
Deiobedire.Nam (vt Salomonait) vbi eft humili- gellis corripere,vt veiílcfipientiores fiant,&;ama-
taSjibi erít fapientia.His igitur prsfatis, percontari lo ad bonum cóuerti cogantur. Proptereá Salomón Pme.i}. 
oportet eos,qui docent hsereticos non eífe punien- ait: Qui parcit v irgs , odit filium íuum. Ex quibus 
dos5an heeretici Catholicam fidem deferentes agant apené colligitur,vt Rex haereticum homincm ver-
benean malé.Non puto viruin aliquem Chriftianu bis & flagellis corripere teneatur, vt vel íic illüm ad 
a d e ó d e í i p u i í r e , v t d i c a t h í E r e t i c o s b e n e a g e r e , 6 ¿ o b fidem Catholicam , quam in baptifmo fufeeperar, 
haEre í im ,quam tuenturjíine crimine elle. Nam cüm rediré cogar:quod íi f a c e r é neglexerit5non ex cha-
liaereíis íitpeccatum5&: ta magnum,vttotius C h r i - D rítateamator: fedcontra cliantatem o fo rh íEre t i c i 
ftianse ftrudurs euertat fundamentum3confequens mérito cenfebitur. Nam (vt vedé Salomón aiíjme- Proa.zy. 
inde c f t j V t h^reticuspro eo,quod herefim ampledi- liora funt vulnera diligentis}qiiam fraudulcntaofcu-
tur & tutatur,malé & peffimé faciat.Si haerefis mala la odiéris. Denique(vt huic p r i m ? caufe punitionis 
cft,& h^reticus malé facit illi adhxrendo3confcqués malorum finem imponamus)íi ad eraendationema-
eft,vt bonum íii hsreticum ab hsercíi ad fidem Ca- lorumprocurádam bonum eft3vt málipun{atur,co-
tholicam conüertere. Poenis autem ^aífliótionibus 
vrgentibus fepé(vt expedentia c o m p e r r u m eftjha> 
reticiad fidem Catholicam conuertuntur. Bonum 
igirur3&: oprimum ef t poenis Se affliétionibus heré-
ticos punire3vt illis vrgentibus fidem 3 quam femel 
fequens eft3vt tato melior íic peccatoris alicuius pu-
nitio3quátó peiiis eft peccacum, quod ille eommiíit. 
Quia quanto peius eft peccatum 3 tanto melior ene 
illius emendado ^perconfeques tanto melior(mo-
db estera fint pana)cdt punicio,qii^ a^ "l61^1^" 
funda3in quam fe volens ad m o r t e m p r o i e c e r a ¿ c o 
tra illius voluntatcm extraheret ad 
vitani jbenefacc-
rct:& íi illum3cúm poífet , qual ibe t e t iam m á x i m a 
a d h i b i t a v io len t i a3á raorte eripere negligerct3male-
faceretj&mortisreus apudDeum haberetur, Nam 
Sjmma- (vt Symmachus Papa ait)non eft grandis differét ia , 
chus PA- a n l í E t h u m i n f e r a S j V e l a d m i c t a s . Mortem enim l a n -guentibus probatur infiigere, qui hanc, cüm poffit, 
non excludit. Multo crgo melius facit iudex, cui ad 
malefadoru vindidá data eft a Deo poteftas, fi ha-
reticos3vt ad fidem Gatholica couertantur, perpoe-
nas quantumlibet duras cogit. Is enim anima eri-
pitámortejquae tanto eft acerbior corporis moírte, 
o r 
tioncm3& abiuradonem faciendam quodammoc 
cogit.Secunda cauía3propter quam bonú eft & ne-
ceííarium maIefadorespunire3eft p u b l i c a & comu-
nis totius r e i p u b l i c í E vtilkas,vt videlicct ca^eris^ui 
tales puniriones conípiciunr, incutiaturtimof, qui 
eos á malo auerrere cogar. Nam ( vt egregias Poeta 
ait) Oderuntpeccaremali fonnidinepoen^ Poft" 
quám autem peccatores timore p o e n í e ducút in de-
fuetudineinalLim3il ludhoiTerei i rcipiunt , & deinde 
bonú ex cófuetudine paulatim dulcefcir. Vnde Au- ^ 
guftinus fuper Pfal.127.C11m per timoremgchen11? ^ 
incipit,quod duru erar aman 
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x cliarítatc,&: fuccedic t imor caílus, quo timemus, 
„ r A e t ne difccdat, ne eo carcamus.llle vtilis-.fed 
neta 
nonp 
ermanet in asternum,vt ifte. H $ c Auguílinus. 
Quapropter Chtiftus faluatoc noftcr raspépecca-
^ ^ y s durú Dei iiidicium,vt infemipoenas fmina-
, c í-ft-vt per timorem gehéne illos á peccaris rcuo-
caree adpoenitentiam.Licet enim menores l i n t , qui 
an)Pre ducuntur,pliires tamen funt,qiii á timore co-
crütur ad bonum,&: h i no mali. Nam timor D o m i n i 
''II0, fnitiü eft fapientÍ£E,&: viam parat ad charitaté. Pro-
pter hac caufam Paulus Timotheo fcribens^aitiPec-
^'cates cora ómnibus argue,vt ¿eexter i timorem ha-
beant.Volebat quidem Paulus timore poenae homi-
nesamalo auer tere ,&:adbonúinducere ,& obhanc 
Virga,atque corredlio tribuit fapientia, puer aütem 
^ qui dimitt i tur voluntati fu^ confundi tmatréfuam. Prou.i^\ 
Q u s verba interpretas beatus Hieronymus in com-
mérariis faperprouerbiaait-.Pusr nanque,quem fre- Hierony. 
quétiíUmé corripiendum &erudiendum admoner, 
populus Dei eft,qui íi non affiduis moni t í s ,&incre -
pationibusfacerdotum fuerit caftigatus, confuíío-
nemgenerac Eccleíia, detrahentibushis, quiforis 
funt religioni fidei Chriílianas. Ha:c Hieronymus. 
Ideó igitur Germani^ populus ñunc Eccleíiam ma-
tremfuam confundir: quia fax dimiífus eftyolunta-
t i ,qui íi virga &: correótione fuiífet eruditus,accepi£l 
fet ab ea (vt Sa lomón ai t) íapientiam. Ex his ó m n i -
bus apertiííimé colligimus,aut nullú quamlibet fce-
caufamiubctjVtpublicépeccantes c o r a m ó m n i b u s B leratumhominem e í fepun iendum,au th íe re t i cum 
eífe etiam puniendum:quia bonumeft,h^reticií icuc 
cuiuflibetalterius peccaroris emédationem perpoe-
nasprocurare,6¿:bonum eft timorem aliisincutere, 
ne h^refeos venenum,quo populus iníici poffir,paf-
íim coram il lo euomere audeant.Si is,qui in rempu-
blicam peccat,meritó puniri poteft, confequens eft, 
v t hasretícus etiam iuítillimé puniarur: quia ha;re-
ticus etiam ÍQ rempublicam peccat. Vnde piiííi-
mus imperator Theodoí íus in lege , Manichaíos. 
C. dchíereticis. air: C^uod inreligionem diiiinam 
commitrirur , i n omnium ferrur iniuriam, Pra:re-
arcuat,vt aliquorura punido multos á malo deter-
rear.Si aurem publicé peccantes impunit i relinque-
rentur,maxima inde praeftaretur occaíio ad quascú-
quefacinorá committéda.Facilitas í íquidem veniíe 
incentiuum prxbet delinquendi. Et fapientiffimus 
8. Salomón ait:Etenim quia non proferrur cito contra 
malos fentéda,abfque timore vi lo filij h o m i n ú per-
perrant mala. Proprer hanc caufam Ariftoles, 10. 
i. Ethico*cap.9.cenfetiuftumeíre,vtlegú tranígreíTo-
/V. ribuspcsiiíE aliquae ftatuantur a república:quatenus 
\ perillarura metum h o m i n e s a d l e g ú o b f e r u a n t i a m 
cogantur.Multitudo(inquitillc) necellitati potius, r ea , í iRex ,au tEp i fcopus ,au tqua£ :u i s alia publica 
quám r a t i o n i - . & p a e n i S j q u á m honeftati paret. Idcir- c poteftas valet puniré peccantes in proximum & i n 
cofunt,quilegumlatores oportere cenfent ad vi r tu- rempublicam confequens eft & nece í í adum, v t 
té inuitare,ac prouocare honeftatis gratia,propterea 
quod ij ,qui probi funt,ob confuetudinem prsecipué 
obtemperabLit: aduerfus autem inobedientes, & be-
bedores ingenio,caftigationes pcenáfque inftituere: 
At eos,qui curad arque emédari nequeunt, extrude-
re atque exterminare.Probum enim hominem & ad 
honeftatem viuétem,rationi obtempera turú efte in-
quiuntnmprobum vero voluptaté afFedanté dolore 
affidendum eíre,perindeatqueiumétum, Haótenus 
mul tó magis puniré valeat eos , qui peccant i n 
Deum & in Eccleíiam.Quia mul tó grauius h^quám 
i l l i peccant, &: ob hoc multó etiam grauiuspuni-
ridebenr. Nam ( v t i n primo libro Regumait Hei i l R 
facerdos) í ipeccauer i t vir in virum , placad eipo- ' r , 
n r - v r - • • r . . r ECCLf Hit 
telt Deus.51 autem in Dominum peccauerir,quis o- J n 
i • r T • • • ' 1 . ~ non pQte\t 
rabitpro eo ? Ha:retK;i aurem, quia conrraEccíeña: r i 
Carból icasdodr inamper t ínaci ter fent iunt jcredunt , ; a n-
Lccleíiam ipíam errare. Q n i autem Eccleíiam ere- -
ff. 2. 
Ariíloreles. Ex hac fecunda iuftse punitionis cania dit errare, neceííadum eft, quód credat, aut Deum ^ 
apertiííimécolligimuSjbonum eífe & neceííariúhíE- errare,á quo illa regitur & docetur,aut Deum Ec-
reticospunire,ne i l iorum impunitas aliis anfam pr^- cleíiam fuam íic deferuiíle, vt illam nec regere, nec 
beat,quafcunque voluednt hserefes publicé p rxd i - docere voluedt, conrraid, q u o d i p f e a n r e f e p é p r o -
care & docere. Hoc enim manifefta expedentia co-
perrum eft,prouincias illas, in quibus feuera conrra 
hsrericos viger iuftitia,multb plus ab I m e í i b u s eífe 
purgatas,quám i l l 2 , i n quibus effrenara eft ómnibus 
concefla licenria docendi, & prsEdicádi quicquid l i -
buerit.Huius rei reftis fideliílimus eftnoftra Hifpa-, 
miferar. Quicquid aurem horum de Deo hsretici 
fenrianr, grauiílimé in i l lum íic fenrienrespecca-
bunt : quia per harc aut Deum mendacem . auc 
ignorantem,autin promiílis minimé fidelcm faciút. 
Cíirn igiturtam grauem iniuriam Deo inferant h x -
retici^oporrer vr gráuius i l l i íinr puniendi, quam íi 
iiia,ad quam proprer acerbum difeiplin? rigorem in eífent in homine aliquem,aut in tota rempub. in iu -
eaaduerfus hsereticos vigétem,vix vllus eft aufus ac- r ioí i .No enim ob aliam caufam Principes Romani, 
cederé ad Lutheranam fedara pr?dicandam,aut do- acreliqui omnes Principes Gentiles tam atrociper- ^ 4 r e 
cendam-.quanuis mult i ex hac peftifera fadione per fecutione infedari funt Apoftolos,ac reliquos mar- rimF*s 
reliquasfetéomnesChriftiani orbisprouinciasper- tyres-.niíiquiaidolafuáneglexerunt, & illispublicé fa™*^ 
uagentur. Si vel medioed aliquo difciplinÉE dgore 6 dedrahebant.Non perfecuri funr Apollólos proprer 
aduerfus haeredeos vfa fuiífer Germania,nec ranrum pacis turbarionem,aur proprer reipublic? proditio- r ^ ^ " 
ndei Catholicx detrimetum fuilfec experta, nec tam nem,aut propter quseuis alia cr imina.Quoniá Apo- ^ 
ftolifueruntvidpacilici,nihil contra rempublicam 
tentantes,nemininocentes,omnibus benefíci.Nihil 
bono ftatui reipublicx c6tradum,illis tanquam ma-
lefadodbus vnquam obiediú eft:fed duntaxat, quia 
idolisrhura adolere noluerunr , ipfáque vilipende-
bant . ldeó Principes ac Reges tanquam fuorum fal-
fprum deommzelatores,ineorumvindidam exar-
nioleftam,& tampedeulofam hxrericorum infefta-
tionempareretur,ficutnunc patitur. Quia i l iorum 
cnronrem5&nimiseífrenarai-n audaciam r imordu-
^ punitionis repreailfer. Quibus timoreperterd-
iMi i l l i corredi&emendad non fui í fenr ,hoc fal-
^m.nou ípei-nendum c ó m o d u m inde haufiífet Gcr-
Uajquód fus h^refeos viros,quod mente conce-
Peiant5non fuiífent aufi in populum euoraere,6¿: íic ferunt.Putabat quidem5& meritó,peccatain Deum 
na11 f1^115 P0?11^5 ^i í fet i l iorum peftifera d o d d - mul tó grauius eífe punienda, quám peccata in ho-
) "^ectus.Meritó igitur fapietiífimus Sa lomón ait: minem.Ob quam caufam no dubiro i l los , fi verum 
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Deura cognouiíTent, multo acerbius in h e r é t i c o - ginis fpcciem trahunt.Sicut autem vmbr • 
rum punitionem fuitíe exarfurbs3quara rüc in A p o - * pluraliter reprQÍ3Ísita fingularítcr vmbra |uCs1U^Unt 
ftolos íkuierunt .Rurfnm orams perfona, aut reípu-
bl icahábenspotef ta tem coadiuam,poteft fubditos 
fuos obligare ad ea, qux ad pacis & tranquilitatis 
obferuationefunt neceíTaria.Si quis autem illa pras-
terraittens,pacem turbauerit jiufté po te í l i l lu iux ta 
criminis qualitatem punire.Nihil eft auté quod ma-
gis Eccleíie pacem 3c vnitatem tollat ,quára h^reíís. 
Quia per illa quifque hereticus fe á fidei veritati fe-
parar.Et proprer hác caufam heretici omnes dicun-
tur Schifmatici, hoc eft,diuifores:quia fidei & Eccle 
ÍIÍE vnitate diuidunt.lufté igitur hasretici puniuntur 
táquam pacis Eccleíiafticae turbatores.Deinde Pau-
&,Cor.ío lusCvtipfeteftatuOinpróptu habebat ylcifci o m n é B 
Corinthiomminobedientiam. Cur igitur Chriftia-
nis Principibus no licebit v lc i í cü ie re t icom inobe-
dicntiam,&rebell ionem,qui improba quadam &: 
, pertinaci audacia contra Ecclefie dodi inam infur-
gunt ,& illius veriífimis didis obedirecontemnunt? 
i . t / íw.2. Infuper heretici(vt Paulus ait) mul tüm proficiútad 
impietatem,& fermo eorum(vt cancer)ferpit: Quia 
quoridie magisaac magis occupat & dcuorat & ma-
cular mentes eorum, qui illo's audiunt, & cum illis 
ver íantur .Neigi tur licériofa impunitate audaciores 
fad i amplius graírentur5&; magis quotidie noceant, 
bonum eft duris illos poenis reprimere,vt metu poe~ 
narum exrerriti nocere deíínant.Accedit ad hxc t o - ^ 
cor-
v^bram 
nufquifquepeccator.Seddumdoar^ 
h contradicunt9dum ab eis iniquum qucml K'11 
d g i no permitmt vmbra Behemoth ift1Us { 
ci5' p ro tegút quia peccatores qniqUein q;J?kbran3 
le funt confcij,in eo 8c alium peccantem d f 1^ a' 
Vmbre vrabram eius p ro t egun t jdumnequ^ndÚ-
fada,nequiores perueríis patrociniis tuéru ^ p11110^  
cisintcrpoíitis fubdif.íic fitjVt fumllu cr- " ^^pau -
defenditursaugeatur: & vniufcuiufque "lllnuduilJ 
fi t ad perpetrandumfaciliSjquó difíicilis ad^^ ^ 
dum.Sceiera quippc peccatium tanto m n í Punien'> 
menta percipmnt, quanto per clefenfionemDof 
tium dm inulta tolerantur. Sed tales quippef " 
tra,feu intra fandam Ecclefiam elfc videanrur ^  ^ 
feapertioresDei hoftes exhibent,an2nrA«,,tanto 
r • • • T T n ^ , -l ^^maiores 
í unt patroni vitiorum.Haclenus Gregori. 
Ifjfondetur ohieftiomhm eorim,quiprohtreúcorum 
tmpmtatecontendunt. Cap. I I I j . 
V l x v l l u m eft tarn apertum mendadum, ami non poífit ab eo,qui mentiri5& decipere'opear 
quadam veritatis imagine adumbrad .Sic ctiamnon 
defunt his,qui heré t icos impunitos eífevolútjarpu. 
menta quedam quanuis falíá,quibus fuumerrorcm 
aliquo veritatis colore aliis fuadere conátur. Vt igi-
tur Cacholica vedtas clador,& firmior manear, op9 
t i u s Catholicas Eccleíie confenfus, que á mu l t i s re- eft e o r ú o b i e d i o n i b u s occuiTere}&argumenta qui 
troadis feculis herét icos puniendos eífe cenfuit, v t 
perposnas illos fipicntiores faceret, & tanquam h i -
pos ab ouibus arceret.Paulus vas eledionis quédam 
pfcudoprophetá cecitate percuílit, eó quod Sergiú 
Paulum proconfulem auettere qu^rebat afide.Nam 
(vt Apoftolorum narrat hiftoriajPaulus plenus fpi-
I/f¿?. 13. Atufando intués inpfeudoprophetám^dixif .Ople-
ne omni do lo ,&omni fallaciajfili diaboli,inimice o-
mnisiufti t ie,n5 deíinisfubuertere vias Domin i re-
bus Catholicam veritatem oppugnát, prorfus euer-
tere.Primó ergo obiiciunt,Deo non placeré coaóta 
feruitia:fed v o l u n t a d é eífe i l l i facrificandum, arque 
inde colligunt neminem adfidemsautaliquodaliud 
bonurcijelfc cogendum^Nemo enim (vt aiunt)adid 
cogendus efi^ex quo nullam poteft confequivtilita-
tem. Ex bono autcm,quod quis coadusfacit,nullu 
nieretur á D e o recipere premium. Nam Apoftolus 
cüm Corinthios ad eleemofynas hortarctur,ait:V- i.por.9. 
nuíquifque det provt deftinauir in corde fuo, no ex das?& nunc ecce manus D o m i n i fuper te,^: eds eg-
o í s m o videns folem vfque ad tépus. Et cófeftim ce- triftitia,aut ex neceííitate3hilarem enim datorem di 
c idi t incumcaligo,6¿: tenebr^,&;circumiensqi i^re- ligitDeus.Exquo datur iníell igi ,quod quiinuitus 
bat,qui ei manú daret.Sí tata fcuedtate vfus eft Pau- áat3Sc r,emperditJ& medtú .Huic obiedionircípó-
lus inpfeudoprophetá jeó quódprocófu léqu^reba t detbeatus Auguftinus íícinquiens: Si volúrasmala u^ ttgujt. 
aueurercá íide,credédum eft i l lum mul tó maiorefe- femper fue permittenda eft libertan,quareroonetur 
uedtate fuifle vfurum contra Lutherü3& alios huius pater in fcdpruds fandis filium duru no folum ver-
bis corripererf-d etiam latera eiu^ runderc3vt ad bo teporis h^redcos3qui nonfo lüm vnumproconfule: 
fed multos procórules3Duces3Marchiones, Epifco-
pos3Archiepifcopos3multas ciuitates, multáfq; pro-
Jmoceti uincias auerterút á fide.Innocédus, prim9 huius no-
frimus. minis,P6tifcx Cathaphrygas exilio dánauit.Gelafius 
Celafius. papa Manich^os in vibe repertos exilio pun iü i t .Re 
fechare- charedus Hifpaniarú Rex ol im Ardanos omnes in 
Hifpania exiftentes militiapriua.uit. Necv l lú l i be -
rihominismunus illos obircpermií i t . Iraperatores 5 quod accepiftis:fed erratis &peritis.N6 ideo diípli-
Theodo- Theodoí ius & Martianus varias cotra heréticos fta-
fws. ^ tuerunt posnas/quehabetur in códice luftiniani t i -
Martian9 tuMeh^rct.Conftat iam apertiírimé(vt opinor)ma-
ximé illos errare, qui pro hereticorum impunitate 
contendunt:&:ipfishereticis, quibus impunitatem mus.Hec Auguft inus.Etponútur z^CV¿ V 
optant3eíre multo peiores:quia anfim illis prebent, difplicet.243qu?ft.4.Sed quia in his vel'bl U|etlirj 
vt omnes,quas velint h^refes liberé prqdicet & do- ñus abfolute3& fine vlla diftindione loclU1,|1bet bo 
Grego. . ceant.Vnde beatus Gregorius exponens i l lud lob3 vt omnis fine vilo diferiminepoíTit ad qu0 j ^ ¿c, 
lob. 40 . quodde diabolofub nomine Behemoth loquitur num cogi3ne quis ex yerbis illius maleintele^^^^ 
d i c é s : P i o t e g ú t v m b r e v m b r a m e i u s , í i ca i f .Vmbre cipiatur,admoncre decreui,le(aor^VCinrreV^n¿am 
quippc fLitdiabolijOmnesiniqui, qui dü imi ta t ion i omnesiuf tepoíTecogíadfidem:fedconn t aItt 
iniquitatis eius inferuiút,quafi ab eius corpore ima- eífe íilius,qui cogitu^qualitatem. Si quis n 
nam difcipliná coadus, ac domitus dirigatutí Vnde 
idéSalomondici t . -Tupercutiseüvirga.animaaure i-
eius liberas a morte.Si auté mala voluntas fu?íem-
per permittenda eft libertati3quare corripiuntur ne-
gligentes paftores, & dicitur eis:Erranté non i ^ 0 ' E 
caílis,perditum non inquififtis ? Et vos oues Chnlti 
eftis3charaderem dominicúpor 
ceamustquia reuocamus errátf>s,&querimus pí 
tos.Melius enim facimus voluntaré Dom;nll1l0rcn' 
tis3fi vos ad ouile eius rediré cogamus3quam . ^ 
tiamus voluntad errantium, &:perire vos pe1 
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firlem C h r i ^ íufcepit i n b a p t i f m O j f i c u t funt l ud^i , 
tSartaGcnijaut Pagani,is c e r t c n o eft minis56¿: ter-
a r;j¡3Us compellendus ad fidera: quia c t edere v o l ú -
tatis eft.Si qilis v e l ° *am feme^ i n b a p t i f m o fu-
.^e jr:5¿:poftea eam deferui t ,quemadmodú apofta-
tz & teliqui h^retici faciunt,is men tócope l l endus 
gft'vt íidcm quam íemel fufcepitjteneat.Ratio a u t e 
huius difcnminis cft:quiaiure natur^ quifq; obliga 
tur vt quod femel promifír3reddar:&;íic ex eodé i u -
fe oritur,vt poteftas publica poftit i l lum cogeré ad 
proraiíla feruáda.Licet enim cuique liberum fit al i-
quid piomittere,vel non promirrere: ramé pofiiqua 
illud promiíí t , iam non eft in eius potcftate, femare 
promiíTurajVel non feruare.Nam per p romi íEonem 
fuafe fubdidit poteftati publica , v t poffit ab ea a d 
feruandum promiíFum compelii .Idé prorfus dicen-
dum eft de voto,&reddidoncvoti .Vouere l iquidé 
libertatis eft, reddcre aute neceífitatis • Ad pr imum 
quidem nemo cogitur,ad alterú v c r ó iufté quifque 
cópellirur.Iud^is,& Sarracenis, 8c CíEteris infideli-
bus liberum eft fidem Velle fufcipere, vel non fufci-
pere.Liberum dico no quidem ad beaticudiné con-
fequendam, ita vt fine fide poflint vitara confequi 
¡fempiternam ficut cura c a : fed liberura dico, c|uoad 
publicara humana poteftatera : quia no funt in hoc 
publica; poteftatifubie¿ti,vc poíí int ad fidé Catho-
licam fufcipiendam compelli.Poftquam antera iam 
fidem in baptifrao fufcepemnt:quia tune fe iílam i n 
pofterúferuaturps promiferunt,raerÍró ad id,quod 
fufeeperunt tenedum,&quod promiferunt feruan-
dum,compelli poí lunc . Ha!C noftra fententia cofir-
iriatur auchodtate concilij Toletani quarti, quod i n 
capice ruorum decretorum. j^.poftquam deíinierac 
ludios 8c Sarracenos nó e í l e ad fidem Catholicam 
cogédos ita ait: Q u i antera iara pridem ad Chdftia-
nitatem venire coa€H funt,ficutfadura eft ícrapori-
busreligiofiíIiraiPrincipis Sifebuti:quiaiam cóftat 
feosfacramentis diuinis aííbciatos. Se baptifmi gra-
tiani fufcepiíre,8¿;chrifmare vndos eíTe, & corporis 
&fanguinis D o m i n i extitiífe participes:oponcr5vt 
íidem5quam etiam vi,vel neceífitate fufeeperút, te-
nere cogatur,ne nome Domin i blafphemaretur, & 
fidesjquáfufceperun^vilis ac cotemptibilis habea-
tur.Haec conciliura Toletanü.Quas verba habentur 
involumine decreromra in ca.de ludaeis.45. diftin. 
Ex quibus verbis c ladíEmépater heré t icos eíle ad 
^ fidem Catholicam , quara defemerunr, cogendos. 
' Quod autera pbi ic iú t , neminé eííe cogedura adid, 
ad quod inutiliter cogitur,fateor.Sednunquid hx-
teticus inutiliter cogiturad fidem fufeipiedam? M i -
nime.Quia multiplex ex hac compulfione fuccedit 
vti l i tas,Pnmaeftipfíush£Eretici emendado, qu^ ex 
punitione facilé or ir i poteft-.quoniam faspe aliquid 
t i m o r e incipitur,& tandera perfedo araore finitur, 
&tunc(vt beatusloannesinfua.3. Canónica epift. 
ait)perfedacharitasforas mi t t i t t imorem . Sed ob-
iiciunt,multis ifta non prodefie-.fed per tales poenas 
q u i t o s fidos Chriftianos fieri, qui & fi publice fe 
dicacfidem renei-e,mente tamé negant. Huic obie-
Wioni ego iuxta beatú Auguftinum refp6deo3quód 
«onideó contcnendaeft medicina:quiaaliquorum 
wíanabilis peftilentia per illa no fanatur. N o n eft e-
^ u i vitmm medicina, fed morbi , cum ea,quae alirs 
^orbis medicina fuecurric, alicui eiufdera geneds 
.^orbo non medetur.Deinde etiain fi aliquibus hu-
U modl conipulfio ad faluté non pro í i t ,non tamen 
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A ideo inutilis cefcndaeft:quia tune publica confide-
rada eft vtilitaSjCpias mul tó maior eft,quám priuata. 
Nam per talem punitionem cohibéturhíeret ic i , ne 
fuas hsrefes publice prasdicent & doceat: 8c fie fuá 
peftifera doddna rotara rempublicam ínficiát.Ma-
gng. fiquide eft totius reip.vtilicas, fi illa á peftiferis 
h^re t icorú dodrinis immaculara cuftodiatur.Vnde 
colligim9 melius eíTeJioc eft,mrnus malú, occulros 
hícrericos tolerare,quam públicos perpiittere: quia 
h i per eífrenatá, licentiofámq; audacia mul tó noce-
tiores fiijt,quám i l l i ,qui timore poenae, veluti freno 
quodam cohibiti ,in publicum prodirenon audent. 
Secundo ficarguunt: Híeretici verbis & rationibus 
g couincendi funt,non funt ergo pcenis & afflidioni-
bus ad fidem cogendi.Confequetiam dieñt eíTe no-
tara, Scairumptum probaf.quia B.Petrus docer, de- l.Pet. 3, 
berenos omnes eííe pararos reddere rationé orani 
pofcet ideea,quíEÍnnobisef t , f ide. Fateor quidé(:&: 
hoc ipfura iara fupra docui )bonü eífe prius ha;red-
cos verbis adraonere, rationibus illos iuxta cuiufq; 
hsret ici códirionera applicádis, defuahsreficon-
uincere:fed quia muid funt adeb pertinaces 8c indu 
rari,vt cicius frangantur?quám emédentur , opus eft 
circaillos id agere,quod B,Ifidorusair:Qui blando Ifidom* 
verbo(inquitille)caftigatur,&n6 corrigitiu^neceíTe 
eft,vt acrius arguatur. Cu dolore abfeindenda funt, 
C quas leniter fanari non polFunt-H^c ille. Paftor,quii 
v i d e t l u p ú i n u a d e n t e m gregera ouiura,vocibus pri-
mo corra i l lum clamar, vt vel fie illú á grege arceat: 
8c fi vocibus illum miniraé deterreri cóípícir,bacu-i 
l o , & funda,&: gladio,& fagitta,fi opus e f t j l l u r a ag-
greditur,vr é grege jppellarj&fic oucs illiefas c u ñ o -
diar.Paftores funt Ecclefis Prslari, qui vigilant fu-
per fubditos, táquam fuper oues fibi commiíras,pro 
quibus funt Deo reddiruri ra t ioné. Lupi autem ,qui 
his ouibus máxime nocent,haercrici funt,de cjuibus 
Saluator nofter apud Matthaeíí a i t : Attédite á falfis M4it.fi 
prophetis,qui veniunt ad vos in veftimentis o u i n r a 
intrinfecus ante funt lupi rapaces.Et Paulus in A d í - ^ f t , 10<i 
D bus Apof to lomra ,heré t icos appeilauitlupos fíe in-
quiens : Sció quoniam intrabunt poft difceílionein 
meara lupi rapaces in vos, non parcentesgregi. Ne 
igirurhsret ic i aliis noccant, oportet illos tanquam 
lupos rapaces flagellis 8c fuílibus p€rcuterc,fi admo 
nidone blanda non cópefeuntur. Coguntur raedici 
multas & varias perquirere medicinas, cúv ide t v f i -
tata & eommunia remedia no proficere,& quo raa-
gis incrudcfdít raorbi, eo efficaciora funr q u s r é d a 
antidota,qu£E illos ab humano corpore cid9, 8c me~ 
liuspropellere valeár.Apdírimú cerré,& opt imú fa-
lutis medicaraen circa heré t icos ad fidé reducédos? 
eft lenitas,&; mafuetudo,per verbaraonitoria,&fer 
E m o n ú bladitias.Cúm veró hocpharmac í i ,ob indu-
rará hasretico ru malitiam,nihilillis prodeífc cogno 
fcitur,debét hi , quibus talium m o r b o r ú eft cura co~ 
miíra,afpcdoribus in i l los ,& acerbioribus vr i medi-
camétis. Nam Dominus, & redemptor nofter lefus 
Chdftus totius l e n i t 3 t i s , & máfuetudinis ex emplar, 
fado ex funiculis flagello nummularios omnes rera 
p í o eiecit,oues q u o q ; & boues eorü,aes illorú effu-
d i r , & raéfas fubuertit.Sihoc númulariis fecit, muí - ¡omtU 
t b acerbioré fe híereticis pr^ftitiíTet: quonia mul tó 
grauius h £ E r e t i c o m , q u á m númular iorum eftpecca-
t ú , ^ mul tó plus h^rer!ci,quam nummularij Eccle-
í í s nocerepolTunt.Terdb ficarguunt h i , q ü i pro he-
reticorum impunicate cotendunt. Perfeda viuendi 
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forniajquam Chriftiani omnes tenare debent, in fa- A Satummus,Ceidon,Ebion,Cerinthus M • ^ 
ero ELiangelio,&: in Pauli, &Cíeterorú Apoítolorú lctinus,aliíque |)liires3quos enumerare n'^ft115^ 
epiftolis pleniílimé conrinetur. Euañgeliura autem, nunquam tamé legíítur Principum terr^f 0^ÜS, 
aut Apoftolorú epiftok nos docet ChriíHanos de- aut auxilium contra heréticos imploraíf orei11» 
ilíis peciiíre,vt heréticos poena aliqua pun'116^6ab bere Principú fauorem contra hiereticos implorare. ^ i ^ w c i i . n ^ v . . luctcucub pecna aiiquapUn:. 1 
illos ad Catholicam fidem rediré comLii ñeque Principes deberé moleftiam aliqua hasreticis mus aa^amoncamnuenirediré com¿eii t.:"fc:,vi,*a 
inferre:crgo Principcs,qui heréticos puniunt,6¿: qui licet igitur Chriftianis nunc fauore PrindD ^^L^011 
ad hanc punitione Principum fauorem implorát,c5 ticos perfequi,alioquin difeedét l o i g i f l i ^ í ?re"• 
tra Chrií l i .&Apoftolorum dodriná faciunr. Huic ftolorura imitatione, quod maximé reprob 
cít.Hanc obiedioncm(vt teftatur Augufti 
Ioannem)oppofuerút Donatiftíe QUÍ h .^lnUS 
í l  lri t u iorura a ^ ^ i i 
ob ied íon i dupliciter refpondeo.Primó quidé negó Cvt {l n n 
milla elle in fado Euagclío,& in Apoftolom epifto- qui rer'15 * 
Íis,dch£Ereticom punitione doótriná.Nam Chriftus fequebántur.Sedhácobiedioné facilérefe]jCOf 
Salüator nofter de fratrepeccatorcreprehéfo, & no tus Auguftinus dicens, quod in princinin « r ea-
ntis Mrf//.l8. e^édato lo qués,apudMat.ait. Si Ecclefiá n5 audie- & Ecclefiasidcó Apoftoli,6¿; eorum fucceífore' 
"'rit/it tibiíicut ethnicus & pubiieanus. Et pauló an- tierunt Principum fauorem contra heréticos ^ ^ 
té in eodem cap.dixif.V^ homini illi, per quem fea- nullus tune Imperator,aut Rex obediebat Euan^13 
f í t n w j . 
dalum venitrexpedic enim eisvt fiiípedatur mola aíi 
naria a4 collum eius,& demergatur in profundo ma 
ris.At nulli fiint5per quos graui9 nafeatur feadalum, 
quam per h^reticos,expediens igitur eft, v tfufpeda-
tur mola aíínaria ad collii ciiis,& demergatur in pro 
fundo maris.Et Paulus Apoftolus pr^cepit herética 
homine femel,& iterüadmonitü fore ab hominum 
cófortio deuitádu.Et Galatis feibens íatis apené in-
í inuatherét icosabhominúeomunione propellen-
dos íieiaquies:Vtiná abíandátur,qui vos coturbat. 
lio,nullus tunefidem Chrifti redemptoris noft1?' 
fceperat.Sub iílis quidem temporibusprincipesV' 
mani fuere Ncro,Doraitianus,Traianus, Dccius & 
alij íímiles erudeles tyráni,qui omnes fidem Cath 
lieam acerbiílímé funt perfecuti. Nondum tune" 
pletum fuerat, quod Spiritus Sanólusper os Dauid 
prsdixerat.Et tune reges intelligite,erudinimi, qui pn ^ 
iudieatis terram.Seruite Dominain t¿niore,& exiil-
tate ei eum tremóte. Et itemm: Et adorabun 
omnes Reges temetomnes gentes feruient ei.Qutó 
Nulli aute funt quigrauiores,&magisnoxias turba- C modo Apoftoli,& qui illos proximé funtfecuti5fr 
tiones inter fideles exeitét,quám h£Eretici:qui nonas 
quotidie íingunt dod:rinas,quibus Dei populum ab 
vnirate fidei fepararc contendunr.Deinde ócí i in ía-
cro Euagelio,aut Apoftolorum Catholieis epiftolis 
milla de l isreticorúpunitione reperiretur aperta do 
¿h-ina,n5tame ideó cófequens cft il lorúpunitione 
no eííe iuftá.Quoniam tune eofulto, &c ex induftria, 
haireticorú punitio tacita fuitneíides facriEuagelij 
humanae tribueretur potétiíe.Nam eum ea,quas íidé 
eredutur,omné humanú íliperét intelledu, oporte=-
ba t fidé Euagelij diuiníe aferibere virtuti, & no hu-
uorem,&: auxilium tune perercnt,ab illis, quos fcie> 
bant eííe íidei Chriftianae apertiííimos hoftes í Non 
enim tam ftupidi, & dementes erant Apoftoli: vtab 
his,quos optimé nouerát,íidem Catholicam arden-
tiífimé perfequi fauorem pro eiufdcm fidei tutela 
contra heréticos peterent. Quod ergo Apoftoli, 
& illorum proximé vicini, non petierunt fauorem 
Principum contra híEreticos ,non fuit quialmeticí 
non fuiíTcnt punitione digni:fed quia gladiusGen-
rilium Principum, & Imperatorum nondum feruie-
bat Euangelio. Poftquam autem Impcratores fació 
man^fapiéti^ autpotétiaE.Propter hoc Chriftus fal- baptifmate funtabluti,& Chrifto nomina dederíir, 
uator nofter primos difcipulosfuos, per quos íides D & de cius nomine gloriaricceperuntriarntíicChri-
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Euagelij predicada erat^no fumpíít philofophos,aut 
álios viros doclos:fed íimplices,&: idiotas, &cpror-
ílis illireratos.Ita etiá ne eadé fides humana imputa-
retur potétise,oportuit íidé hác n5 per Imperatores, 
aut Reges,autDuces, aut quoílibet alios múdi po-
tétes:fed per homines pauperes,& iníírmos,&impo 
tetes pcrtotfi orbéprsedicarí. Poftqua auté iáfemel 
per tota orbe íides Euagelij fuerat pr^dicata5& Prin 
cipes terr<£ viuiíica: Crucis vexillú portaresfub Chri-
fti nomine militare coeperút, & diademata Regú o-
bediéti? íidei fe fubdiderLit,iátúc oportuit,ip5m fi 
décotraheretieos,aeerbiffimos ciuldéíideí hoftes, 
R e g ú 5c Principú armis foueii3&eorú autoritate,& 
maieftate cofolidari.Quemadmodú enim olim Da-
uidjlicet Rex erat,& ex mandato Dei perSamuelem 
propheta vn6tus3patienter expe£lauit3& máfucté cu 
Saule egit3donec De9 Saulé de medio fubftulit,quo 
é vita fublato,Regalia omnia exercuif.íie etia Ecele-
íia non eft á principio poteftate gladij materialis in 
fuos fubditos vfarfed cu omni máfuetudine expeda-
i¿ir,donecDeusiugofuo colla Regú terr^fubderet. 
"Quartb argumétantur cótranos ab exéplo Apofto-
lorum,&aIiorúEecleíi? procerum, qui in principio 
nafcentísEcclefi£E,íidein Catholicáverbo3&: exem-
plo perfediilimé docuerúr.Uli enim fquanuis multi 
t une erát h^ retid videlicet Simón MaguSjMenáder, 
ftiani fauorem Principum contra herédeos petere 
non dubitarút.Nam a magno Conftantino viii Ca- CJe la¿-
tholici in concilio Nicamo petierunt auxilium, quo m.i.Má-
poílent heréticos extirpare, quorumpecitionipilí- n'mh¿'u 
fnnuslmperator licentiífimé annuir,&ficArrium i . ^ r m -
eum fuis afteclis damnauit exilio:quia fidem Nics- ni, 
ni concilij nolebat reeipcre.Theodofius Imperator 
puniuit heréticos Manich^os priuatione omnium 
bonorum fuorum:priuauítqueillos omni heredita-
ria fucceílione. Horum cxempla fequutialij Impc-
ratores,&: Reges Chriftiani, varias fucceiru rempo-
rum contra heréticos leges asdiderunf.vtper iegum ^ ^ 
feueritatem,infanam ha-reticorum audaciam com- ¿ -
pefcerét.Hac etiam de caufa(vt Auguftinus ait j cum 
multi ex fcptuagintadifcipulis á Domino, & ^ u ' 
torenoftro difceffiífent^arbitrio f u ^ m ^ A 1 ' " 
pisdifeeffionis ille eos permifiífer, aterísduoa^ 
cim.qui permanferunt dixit: Nunquicb&y0* _ ^ lQ(iti.6. 
abire?Hoe quidem tune Saluator nofter íecit. i ^ 
quanuis magnam haberet túc etiam poteítatc 
vtipotuiífet illos puniendo & compefccndo,p^ 
tamen eíegit commendare humilitatem.Tunc ^ 
fpretus erar Chriftus, & nondum adoraba11 l i aa -7Í ' 
Reges ter^,neque Gentes ^ruiebant ei qi 
modum de illo Propheta regius pr^dixerac. 
prophetia quantó raagis impletur tanto 
Ecclefia 
Chrifti 
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rhriftí fP011^iilaiore Ytkm Potcftate,vt 11011 í o ^ m A dolet & triftaturex ea. Et hinc euenit, v t quotquor 
vit&M etiam comPeilat ad bovnum-Nam l lomo diuitias ardenter amant/ufpícioíí reddantur & t i m i -
qüi ccenam magnain fecerat,GÜm i l l i . q u i ad eam d i . I n omni fiquide negocio formidoloííor eft diues; 
p^' inuitati fuerant, venire recufaírent,ait feruo : Exi c i - q u a m pauper,cautius munit sdes furu metu. Metuit 
ó in plateas, & vicos ciuitatis, & pauperes, ac debí- tempeftaces propter framentasqü? habet in agris, & 
les ¿ cxcos,dc clandos introdu c huc. Et ait feruns: propter merces, quas habet in m a r i . Metuit amicos, 
nomine faí tum ef t .v t imperafti, & adhuc locus eft. n e fortaíFe illis ro.gantibus aliquid donare cogatun 
Et ait Dominas feruo : Exi in yias & Tepes, & com- Metuit inimicos, n e v i aut fraude aliqua illata, aíiqua 
^elle intrare, v t impleatur d o mus mea. De his qui ex parte noceant. Timidius Se parcius conuitiatur 
^rimo venerant^didum eft-.Introduc eos.De pofte- metu m u l d § . Qmnia denique circunfpectius-facic, 
rioribus véró diótú eft : compelle eos intrare. Q u o d & dicit metu calumnia} qu^ potiffimum diuitibus 
piimis diítu m e f t , a d i Ha témpora referri debet, i n ftmi folet: quoniam habent,quod illis auferri poffir, 
quibus fidem Catholicam Reges & Principes terrs Ob hanc caufam fapientes legumlatores ciim leoes" 
nondiun fufeeperant. Tune emm quilibet arbitrio ' g aliquas condiderunt^quas fummé obferuatas eíTeca-
faq voluntatis dimittebatur.Quodpofterioribus d i - piebant, aliqüam pecuni? muldam earúdem leguni 
¿tum eft > pofteriora refpicit tempera, quando gia- tranfgreiroribus ftatuerunt;Yt metu mulól;^ pecuni | 
dins Regum & Iraperatortim. feruire coepit Euange liomines ab iilarú leguni tranfgreílíone deterrerent, 
lio.Et in his temporibus, non folum iñuitari debenr Soionj qni nunc inter feptem Grseci^ fipientes nu- Solo&b 
h í E r e t i c i , fed c o m p e l l i vt í idem Catholicam, quam , meratus eft3 aliquibus earum legú, quas Athenieníi-
femel in baptiíino fufcepérunt.corde credant ad i u - bus dedit, quo melius obferuarentur, certam aliqua 
í l i t iamA ore confiteantur ad falutem. p ecunia: muldlam adiecit* Nam (vt Plutarchus in v i - plutAf i 
t a S ólonis refert) f i quis facris in locis^el in iudiciój 
¡pe h<ereticorttm f & n i s a & p r i m o de c o r p o r a h h u á , d e i n J e de vel apud magiftratus, aut cúm certaminum í p e d a -
J f i r i m d é H s figillatim t r a f t a t u r 3 c r n u n c p r i m o de h m o ~ culú inftaret^in viuum aliquem eííet maledidis inue-
r u m t e m p o r d f u m conffcattone. C a p . V . dus, eum quinqué drachmis mulótar i , quarum tres, 
i l l i qui fulílet iniuria afFedus, duas alias erario p u -
OSrendimus iara manifeftiffimis ( v t opinor) ar- Q biieo foluere iuffit.Sá quis etiam raptEe liber^ muliei i 
gumentis, iuftam &: neceftariam efí'e hasretico- v im intul i í íe t , eum decem drahmis muldar i prsece-
rum punirionem: fupereft, vt poenas, quas iura ha ; - pit; I n Romano autem imperio mul t s 6c varise funt 
reticis decernunt, figillatim pertrademus, &; méri to legeS, quse aliquorum fcelerum patratoribus aliqua 
illas cíTe decretas conuincamus: vt vel í i cobmute - certam pecunis pcenam decernurit. Multas etiam 
fcere faciamus impudentem quorundam hominum funt alise, quae propter grauiora alia fcelsra, eos qui 
audaciam, qui Pontifices & Reges de nimia aduer- illa perpetrarunt, omnium b o n o r ú dominio §¿pof-
fus herét icos feueritate notant. Multa: & varia; funt feílione priuanr. Si quis enim crimine kefa: maiefta-
pcenae, quibus eccleíiafticse fandiones, Imperato- tis fuerit infedus, eum lex iubet eo ipfo omniuni 
mmque leges heréticos p led i i u b e n t . Q u í d a m enim bonorum fuorum ppííeíí ione eíTe priuatum. \. quif-
funt fpirátuales pcense, quas animam folam refpiciút. quis.C.ad legem luliam maieftatis. Qua; perna adeo 
A l k funt corporales, qu^ corpus afíligunt. De íin- vím fuam & poteftatem extendit, vt ctiá valéat p o í l 
gulis fuo ordine dicemus, & primo d e corporalibus, morcem.Quoniam , & íi reus non fuerit de hoc cri-
pofteávero de ípiritualibus poeríis diíreremus. Inter 0 mine aecufatus i n vita3'poteft p o f t mortem aecufarij 
corporales poenas, vna & c^us n o n p a r a r a herét icos & fi fuerit tune conuidus, tune bona eius repetetur 
vexat,eft bonorum omnium proferiptio & cohfifca- ab his qui poííident. Sic enim fancitura eft in . l . p e -
tio.Nam qui haereticus ef t , ipfo iure omnium bono- nult.&; vi t im.eodé titu.Falfarij monetse c o ipfo orn« 
riunfiiormndominiopriuatur,&:iheius locumfif- nium bonorum fuorum poííeíí ionem amit tunt .L 
cus fubrogatur, 11 hsreticus ef t fecularis, & in tenis penul. C. de faifa moneta. Bona contrahentis inec-
domínorum fecularium. Si vero hasreticus eft fecu- "ftas nuptias, fifeo funt iure ipfo applicata,vt patet i n 
larisintenis Eccle í is , aut eft clericus , b G n a eius a p - authent.lnceftas.C.de inceftis,&; inutilibus nuptiis* 
plicantur fifeo Eccleíis : nifi clericorum bona effent Raptor ingenua mulieris,íiue illa virgo tune fuerir* 
Ecclefis, vel ipfi haberent ftipendium ab Ecclefia : íiuedefponfata, ííue vidua, &: qui illú comitatus e f t ' 
quia applicabuntur Eccleííse, cuius erant, vel a qua i n inuaíione & rapiña, omnium bonorum fuorum 
ftipendium acceperant. cap. Excommunicamus. dominio priuatur, & bona eius^ipíi raptas applican-
damnati. extra de hasreticis. luftafiquidem poena, & tur. 1. vnica. §. & íi quidem. C. de raptu virginumi 
mérito contra tam graue fcelus ftatuta, v t huius tana g O mitto alia municipália iura,qu£B cum multa & va-
acerbs pcenae metu,híEretici fuas hxrefes aliis palana ñ a í i n t , vix tamen vl lum ex illis tam multis reperie-
facere reformident. Diuitiarum fiquidem cupido & tur , q u ó d ad crimina aliqua coercéda certam al iqul 
amorjinultorum ánimos adeb vehementer percellit, pecunia mu ldamnon ftatuerit3his qui talia crimina 
yp ^ro illarum tutela nullum pr^termit tá t laborem, comifiírent. Si i n omnibus,atquc aliis i d genus legi-
nihílque intentatum relinquant,etiam fi pro illarum. bus, qu^ communi totius populi confenfu probataj 
H l Con^eruatione oporteat periculo fe exponere mor- fLmt, alicuius certa; pecunia: muida, aut omniu bo-
étt x Xf' ^ ip1111115 ailtem eft diuitiarum amor, tanta inde norum priuatio,ad crimina talia coercenda iufté de-
««íf uccedit l£Etit ia&voluptascümpoiridentur, & t a n - cretaeíFedicitur,multoiuftius ef t , vthsret ici , quo^ 
tus dolor cüm amittuntur, poftquam fuerant femel n im multo iuftius eft,quára aliorum peccatum, om-
poftelí^. ^ q U a enim lance p ¿ f a n t u r odium & amor: n ium bonorum fuorum proferiptione cohibeatun 
gaudiÜ & dolor: k t i t i a & triftitia. Quantum quif- Ná(vt oprime dicitur in . L GazarosX. de haéreticisi 
5Ue5em ali5uá amat,gaudet & k t a t u r de illius pr^- & Manich^ í s ) longé grauius ef t aeternam , quam 
ntlíl: tantúhabet exofun eiufdem rei priuationem, temporalem offendere Maieftatem. Ex quo apér-
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tiffimé colligitur, vt multo etiá iüMus fit haereticos, A tionis filij Dei.Ad has nuptiay per feE¿g r 
quóniam díainam offendüt Maieftatem, omniü bo- inuicat, quando per prardicatprem fUUn Ul 
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l íoróprofcriprione ppnÍL-e5quám eosyqui humanam - dem incamadonis. S e d a d l í a n c v e n i r ^ n ^ ^ ^ ^ 
Maieftatemquouis a l i ó crimine k d u n r . Ad idem/ i diuitias amar, & ncgodationiintendit JJ^  ^ 
falfarij motiéiq iníle omnium bonorum fuorum do- uidas efFrenaté amat,filium Dei pro nob ^ 
minio pniianrur,mult6 iuílius eftsvt coníimiiipcena efFedum defpiciet, &i l l ius Euágelio quod^616111 
feriarnr I l íEteda, qui muhb peiores falfarij funt, qua tatem extoÍlic;>&nobis illám valde COITU P'^pcr-
i l l i . Quia hierenci faifa, & errónea dogmata pro ve-
ris di í íeminant , & íacram fcriptviram ad fa l fum& 
longe á D e i fpiritu alienú3detorquent fenfum.Non-
ne mulrbpretiofior eft fenptura facra, quam qux-
liis, & quántalibec mundi pecunia ? Mul to ergo ma-
lignior eft, qui feripturam facram falfificare conten 
k m preftabit íidem . Hancenim eíl^ar^1? t,nu^ 
ex potiffimis cauíis3propter quam mu^j e " í ^ V ^ 
demCathoiicamiufcipererecufant:quj ¿ r:^13"-
hementer amanr, & pro illis á c q u i ^ ^ i 1 1 1 ^ 8 ve-
cent,q.uas,fi ad fidem Euangelij conuert^UlaSreXer" 
non elfe illis permittendas. Deindp r , . , -^11^ mi: 
.f ^ ^ , ^ . . ^ . ^ i dimtias 
ditáfalfüm i l l i adhibens fenfam,quám qui falfam cu- B denter amat ,&fi fidem femel iam in bzmi( r 
dit.pecuniam.Quo fit,vt multo etiam grauius íit pu- peri t , q u ^ i l l ú ad credendú Euanaelio £ 0 ^ ° ;.pecünia .  
niendus.Prastereaiuftum eft,vt poenaicípódeat cul 
p?,& in eo quifque puniatur,in quo peccauir,aut in 
eo3vñdepeccat ifumpíi t occafionem. Hac enim ra-
Saj>. 11. done Sa lomón in l ibro Sapienti^probatmftasfuif 
fe plagas,quibus Deus^gyptios idololatras afflixit, 
ííc inqniens: Q u ó d quídam errátes colebant muros 
ferpentes5& beídas fupcruacuas,itnmififti illis muí? 
í ntudinera muto rú animalium in v i n d i d a m , vt fei-
rent : Quia per qu£E quis peccar, per h^c & torque-
tur .Non enim impoílibilis erar omnipotens manus 
tua j qna; creauit orbem terrarura ex materia inuifa 
ar-
ce 
quid tamenpro paupertatis commendationc & 
diuitiarum contemptu in Euangelio legit ad' ' ^l< 
detorepet fenfum: Quja voluntas nimio d'iuitiari ium 
amore infeda,totum intelleótum ad illarum f 
conuertit & trahit. Et fie intelleótus obcíecatu 
illisfcntit3pro illis loquitur,pro illis po i ca r dedo 
,cet. Vnde beatus Hieroniraus exponensPMm 0" „• 
143.111 i l lo veríu-.Boues eorum craffi/icaic: Vidit & 
Pharao in fomnio boues craíTos: Ifraelitid populj 
tenues funt, /€gypdj craffi. Videtís enim ma^ifttós 
h^redeorum mhilaliudfaceré,nifiíluderedluitiis 
immitterc illis multitudinem vrforum , aut audaces Q Diuiti is ftuder, & pauperem Chriftum contemnút' 
leones,aut noui generis ira plcnas& ignotasbeftias, 
aut vaporé ignium fpirantes, aut fumi odorem pro-
ferentes, aut horrendas ab oculis íbintillas emitten-
tes: quarú non folum l^fura poterat illos extermi-
nare,fed &í afpeóbus prac rimo re occidere.Nam 8c Ci-
ne his vno fpiritu poteratoccidi, perfecudonépail i 
ab ipfis fadis fuis, & difpergi per fpiritum virtutis 
tuae: fed pmnia in menfura, & numero, & pondere 
difpofuifti. Hadenus Salomón in fapientia. In qui -
bus verbis id aduerrendum cft,quod ai t : Deum per 
Mufcas, & cyniphes, Sdocuftas ^Egyptios puniuif-
fe, non q u ó d aliíe i l l i defuerint poeníe, quibus illos 
afí l igerepotuifíet : fed quia nulia crat cu lp íE conue- D qui te eduxerunt de térra ^ g y p t i : pofuícque vnum 
nient ioi j vt in ipfis animalibus punirentur, qux i l l i i n Berhel,& alterum in Dan.Ex quó fado difeimus, 
máximo v e n e r a b á t u r honore. Ex hoc eodem argu- auaritia ipfíus leroboa, ipfum & totuilliusregnum, 
meto colligimus,vt,licet íintaliíE m u l t á e p G e n a ; , q u i -
bus hsretici poffunt punid,omhium tamé b o n o r ú 
fuorum p r o f e n p t i o n e i u í l é p l e d a n t u r , vt in eo pu-
niantur, q u o d i l l i s prsbuit fuae hxrefis occafionem. 
Nam inter multas hsercfum caufas, vna & non par-
ua eft (vt lib.3.cap.i.oftendiraus) auaritia, quíE p o r -
HscHieronimus. Sed pr^eter hac feriprurarum te-
ftimonia, extant etia non pauca exempia3qu£ aper-
díllmé comprobantfa:pe híereícs ex auaritia oriri. 
N á m (v t ex multis aliqua pauca proferamns) lero-
boam i l l c , qui fuper decem tribus eredus eftin Re-
gem l í rae l , timens, ne fi populus Ifrael occaíione 
adorandi verum Deum afcenderet Hiemíalem,^ 
fie cormerteretur cor populi adDominúfuura Ro-
boam Regem luda, &c ñ c ipfo ieroboam regnum 
quod iam tenebat amitteret,excogit3to confiliofe-
cit dúos vítulos aureos,& dixit populo ífraelí Noli- S-^l11 
te vltra afcendere in Hierufalem. Éccc dij tui Ifrael, 
tara latiílimam ad h^refes introducendas aperit. V11 
íSm.6. dePaulus in prima ad T i m o t h s ú epiftolaait: Q m 
volunt diuites fieri,incidút in tentationem, & in la-
queú d iabo l i , ^ defideria multa &nociua,quaE mer-
11011 folum in hxrcfim:fedin apoftafiara,&:ido'iola-
tdamproieciíTc. Et hunc Ieroboam omniii h.-Ereti-
corú typum tenerCjtef tatur Angelomus in cominea 
tariis fuper libros Regum, exponens hoc, quod nuc 
diximus ipfius Ieroboam fcelus. Idem etiam docet 
beatus Hieroniraus fuper feptiraum Amos prophe-
caput.Manifefta eft etiam,atque a Chrifto acerbe 
damnata hsrefis illa Pharifeorú docentiúpopula, 
melius &c deo gratius eífe hoftias in templo oírerre, 
quam illis parentibus egentibus diílribuere. Hsc 
^ « . 1 5 
unt homines in interitum & perditionem. Radix g autem Pharifeomm h^refis, ex aperdíTiraa illorum 
enim omnium malornm cupiditas, quam qu idáap-
petentes erraueriintafide, &inferueruntfe dolori-
Colojp y bus multis. Et in epiftola ad Collofenfes, auaritiam 
dicit eíreidolorum feruituté.Hocetiam docuitSal-
Mátt. 11 uator nofter apud M a t t h s ú in parábola illa nuptia-
rum,quas rex quídam filio fuo Fecit, & mifitferiumi 
fuum vocare inuitatos ad illas, &noluerunt venire. 
Ex illis autem,qui venire neglcxerunt,fuit vnLis ,qui 
abiit in negotiatione fuam, Nam quia diuitias ama-
bat,pro illis acquirédis negotiationi operara dabar, 
& i d e ó h a n c gaudio nuptiarum praetulit. Nuptise, 
quas Rex filio fuo facit, iuxta omniú facrorum do-
á o r u m interprerationem, figurara gerunt incarna-
rftdorus. 
procedebat auaritia. Ex hac etiam peftifera radice 
ortus eft GnEcorum error, qui (v t Guido Carmelita 
de illis refe rt) docent vfuras eíTe licitas. Deniqne (v 
multa alia exemplapr^teream) vnum folum &a ' 
terum proferam, qux fatis erunt ad oftenden üm 
q u a m potens fit effrenata auaritia ad fidem |ut,u,j'i:'' 
rendara,&h£Erefim inducendá. Ifidorus inlib.ilW^ 
ftrium virorura,que poft Hieronimú,& Geniiadium 
fecit, de Ofio Cordubenfí Epifcopo di i rerens,h^, 
quíE fequütur verbarefert:Ofius Cordubefis Eccie-
fisEpifcopus/cripfitad forore 4e laude virgmitatis 
epiftolam pulchro ac diferto compofita ^ 0 ^ 0 ' f 
Sardicenfi e t iam conci l io quamplur imas 
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tentias.Hicaute poft longum femum vetufta^^ A Deindepaücisal iquóteiápf is anms loannesyvi" 
clef, qui in verba Vajdenííum iuraíFe, videtur, hiinc y y i d e f , 
iocauit errorem dicens^eíFe cótrafacram ícr ip tu-
•fitus a Conftantio principe miilífque perterritus, 
^ tuens,ne TeneXj&diucs damnaretnr,vei e x i l i ü pa-
^ ^ i l l i c o Arrian^ impietati confeníít,cuius qui-
¿cm vitam,vtmeriiit,confeftim exitus crudeliffimus 
finiuir.Nam poí l impiam,vt ait quidam,Oíi j praeua-
riGatione J dum fandus Gregorius Eliberiranus Epi-
fcopus in Covdubenfem vrbem iuxca Impelíale de-
cretum fuiííet addudus, ac minimé vel let i l l i com-. 
jBunicarejCommorus Oíms dicic Clementino Con-
ftanrij p i^fc^o Vicario ^ v t mitteret eum in exilium. 
^r j|ie,n6 andeo (inquitlEpifcopumin exilium mic-
tere: niíi tu pnus eum ab epifcopatu deieceris. V tau 
tern y i d i t í a n c í u s Gregorius 5 quod Oííus veller daré ¿ 
fentetiam, a p p d l a c Chriftum cotius í i d e i fus v i í c e -
ribus exclamansiChrifte Deiis,qui venrurus es i n d i -
care viuos &mortuos3ne patiaris h o d i e humanam 
proferre fcntentiam adneríiis meminimum feruutn 
tuum,qui pro fide n o m i n i s m i , vt reus exiftens/pe^-
¿taculú, fadus íiimifed tu ipfe quaefo in caufa tua i u -
dica,ipre fententiam proferre dignare per vltionem. 
Non cgo quaíi metuens,de exilio fugere cupio,cúm 
mihipro ruonominenullum fuppiicium graneí í t : 
fed v t r a u l t i ápreuaricationis errprel iberentur ,cüm 
príefentem-viderint vttionc. His di¿i;is,ecce repente 
Oíiusreíidensfaílu quaííequalis Imperij jcüm fen-
tentiam conaretur exprimere, os vertit,diftorquens ^ 
pariterjSc ceruicem ac de feíTu in cerrara eliditur,at-
queiliico ípirani t .Tuncadmirant ibus cundis etiam 
Cleraentinus i l ie Gentilis expauit, & licct eííet i u -
dexjtamen timens ne in fe íimile fuppiicium iudica-
letur, proftrauit fead pedes fanóbiviri^obfecransvt 
fibi parceret , q u i in eú diuin^ legis ignoratione pee-
caííer,& n 6 tam proprio arbitrio}quáin madaro Im-
perij. Inde eíí^qubd íolus Gregorius ex numero vin-
dicatium integra fidé habens, necin fuga veríus eft, 
neq; paíTus eft exilium.Vnufquifque enim timuit de 
illo vlterius iudicare. Hadenus líídorus-.Cuius ver-
ba;nec vnomiitato,tam prolixé c i t au í5qLi iah ih i f l :o -
tiajn continent feitu digniííimá,& exemplú ra erao-
ratu digmr.vt aperté videant omnes vertí eífe, quod 
de auaritia dixit Paulns ,quódi l láquidáappete tes er-
rauerunt a fide.Ecce Gfium virnm ol im illufl:rcm3& 
in fide Catlioiica clarú ,qui i n cóciliis Nic^no :& Sar 
diceníi,optimé pro fide decerrauerat5tande ne d i u i -
tiis5quas iuuenis acquiílerat, fenex careret, in hsere-
fim Anianam.quam ol im aperté damnauerarjapfus 
eft. Alternni exemplum, qiíod nó íi ne graui cordis 
dolore referri poteft^nobis hifee teporibuS pra^buit 
magna Germanis pars,quiinuidens cccleíiafticis vi-
^ f^up^ multas pofíiderentdiuitias^ cupiénfq; illas 
i i b i yédicarejVt aliquo t i tu lo ,quáuisnó vero neciu-
ftojd faceré poíTet-.haíreíim quandá ol im áVadianis 
inuenta:fed ab Ecclefia r e i e d á ^ iamdiu fepultá,ab 
inferís fufeitauit dicente,ecclefiafticos viros no pof-
levliasdiuitias poffiderc, n e c agros,nec poíTelTio-
L edCllrif t is& Apoftolorum eius pauper-
^iW. Jebel"e in ómnibus imitark Surrexicquide' o l im 
nschsrefes,Vadianis i l l á in ^Esypto doceribus,fub 
1 5 ^ . ^ a í o ^ a p a ^ Theodofio feniore:fed cito periit. 
'amlongo pofttéporefufeitarunt Valdenfes,fiue 
' % r e í ^ 6 1 6 8 de Lug í}unO' Eundem errorem eodem fe-
m i n mp0re doCUÍt Mairilius Paduanus h o c folo no-
f i t Sed0hmSsqUbd eccleriafticos viros acerriraé ode-
Hes £ • cumerroi*efuo aperté damnauit loan-
flwus nominis Pontifex vigefimus fecundas. 
D 
rcu  c n o r e  a s, ii o  l ra i npt 
ram,qucid vi r i eceleííaftici habeanc poírelíionescfed 
hic error cum aliis multis eiufdemloaannis Vviclef 
in Concilio Conftantienfi fellione.8. damnatus cft. 
Hác tamé toties damnaca, & i á diu fepultáhíereííin 
ab inferís fufeitauit Lutherus, qui ad l ibe folu natus Lutherm, 
elle videtur, vt omnium feré veterum hsereticorum 
venenata dogmata reuocarct .Cúm enim ille errores 
aliquos eífundere coepit ,non ílatim i l l i tota adhseíit 
Germaniarfed maior pars i l l i contradicebar, & illius 
execrabatur errores. V t autem fauorem populi , que 
máxime o p t a b a t , f i b i conciliaret verfutus homo5& 
íerpent ino afHams fpiritu, modum,quo id facilé af-
fequi poífé t , excogitauit. Ecclefíafticisyiris, quos 
opt imé nouerat reliquo p o p u l o eífc veñemerer m í 
uifos, detrahere c c e p i t , dixirquenullo p a é t o illis l i -
cere prsdia3aut agros poíIidere,nec vllas prorfus ha 
bere diuitias. Quia (vt ait) ñeque Apoíloli quibus 
primo4res Ecclefias fucceíTerc, nec alij Chrifti falua-
torisnoftr i difeipuli, quorum locura alij inferiores 
parrhoci tcnent,vlla praedia,vt agros vllos p o f l e d e -
run t , & fi quid horum illis dabatur, vendebant, & 
pretium ex illis acceptum aliis egécibus diuidebant. 
Propter hanc caufara (quamin magno i l lo opere* 
quod aduerfus omnes h^refes asdidimus,nu}Iíus eíTe 
inomét i oftendimusJLutherus docuic ecclcííafticos 
viros eífe omnium agrorum , &:pr£Ediorú, qu^ pof-
íidebanr,iniuftos poííeífores. Hac igitur ratione &r 
caufa populus alioqui auaíiti^ deditus facilé perfua-
fus eft,vt eccleíiafticorum diüicias,quas anxié cupie- , 
bat,per v im , &; violetiam ab illis táquam ab iniuílis 
p o l í e í l b r i b u s raperet.Fadum itaque eft,vt Luthero 
docente,&populi auaritia fuggeréce, oraniapi^dia 
in multis Germaniíe populisab Eccleíia tollerctur. 
Mul ta Cenobia, raonachis inde eiedis, funt in d i - spolutío 
reptionem data,&: i l l o f ú agr í ,hor rus ,v inea£,dómus, pnediom 
& íi q u ^ funt alia praEdia,aut funt inter fe diuiía,auc Ecdefi*. 
communi reipublicas vt i l i ta t i ar fo gata. Hoc exeni-
plü poft aliquot anuos Angl i fequuti,Rege aut per-
raÍEtente,aut (epod verius puto^praícipiente, vt fu? 
fatisfacereiit voracilUm^ cupiditati, omnia Mona-
fteria,qus£ in regno i l l o ditiílima erant,deftruxerurj 
'&i l loru . annuos redditus inter fe diuiferunr.Et cenré 
t imendú eft,ne illa auri facra fames, quíe tantorum 
fuit c a ú f a malornmjetiam íít c a u í á ^ t ab eo,quod fe-
mel malé coeperunt,nunquam deíiftant.Timeo qui-
dcm,& raeritOjVt ea Gerraani? pars^qu* (Martino 
Luthero docente) ab Ecclcííse vnitatc cft feparara, 
auaritia illorú fuggerente, n u n q u á m ad EcclefiíE 
yniratem rediré velit. Quoniam o p r i m e oranes i l l i 
intelligunt, nuquam fe ab Eccleíia recipiendos: niíi 
prius praediasqu? itiiufté ab Ecclefia rapuerunt,refti-
tuant. Timeo igitur!( quod Deüs pientiíllmus auer-
tere vel i t ) vt malínt dulcilUma illa totius Eccleí is 
concordia earere,quam diuitiis iara reten tis priuari. 
Q u u m - p r i m ú h o c p p u s * E d i d i , h ü c t i m o r e c o n c e p C " 
rara n5 folüm de Germania/ed etiá de Anglía: N ü e 
vero de Angl iand eft q u o d timeamus,quia Deu* 
p r o fuá iramenfa mifericordiaj prxcibus,vr pie ere-
ditur, raultorú íidelium qui i n eo regno latirabant, 
pulfatus viara aperit , per quam rocum regnun^ 
quod ab Eccleíis vnionc receflerat, ad i l l ius con-
fó t t iumredi re t . NamHenricus An^ix Rex huius 
nominis odauus, qui huius receííus fuerat caufi, de 
U i j 
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Deinde , & íi tales h^rcfes non habe 
Jnconfl-an 
tiaHenn 
o r j g O i v n u m folum mafculum filium reliquic Etluar- A 
dum regni fui íiicceirorcm,qui poft fex annos in re-
o-ni p o f l e í l i o n e peuaótos mortuus eft > f c x r o d e c i m o 
í E t a t i s fuá: ancequám cluxiiret vxorcm.Huic f u c c e í l i t 
in regno iure hereditario foror iliius Maria fcemina íis(vt fupra oftendimus)grauiffimü eft ' c n ^ i ^ 
quidem ChriftianiCiina a & quse in fide Catholica puniatur, quod acerbifsimc omnes fermé h r - -
fnerit adeb c o n í l a n s ^ t pater illius Henricus ñeque 
blanditiis, ñeque teñor ibus potucrit vnquam illara 
^ n d ¡ l ^ h ^ r i m f L i a m f u r c i p i e n d a m v e l tant i l iúf ledere. 
d HÍEC cum pr imüm regni gubernacuia iuícepit3de re- pro h^reíis amore neglexeruntjpatian^j. " 01 
gni adf idéCathol icam r c d u d i ó n e cogitare coepir, 
& pro hac re confequenda omnes íuos conatus ad-
h i b u i t . Verú quia f o e m i n a m fe e í f e cognoícebat , t k 
ideó ra arduu opus fine maí i to v i r o etiá Chii íHanií-
í imoreperf icerepoíTenó coníidebat,maritü aceepk B 
Philippum Hifpanise Principem Caroli Gasfarishu-
ius nomiñis quinti fililí & hairedcm, v i m v e r é Ca-
thol icú &:piura5qui a tener ísannisresdiuinas fem 
per habuitjn fumma venerationc. His paétis matri-
inoni j datis &:acceptisJftatim ad iiiiüs executiónem 
Angliá perrexit multis ex omni ordine Hiípanis co-
mitatus.Quo poftquá peruenit,pr2Bdi£l£e Mar i s Re tionem praecederCjqua innotefear, illurn hsrerTcuin 
ginas fe matriraonij vinculo colligauit^ii feílo laco eífe. De hac re varia eft interinrirperitosfentcntia 
b r apoftoli anno fcfquimillcíímo quinquageí imo Archidiaconusin cap. Cum fecundumlcges.de h^-
quarto. Peradis nuptiarü folénibus feftis Rex ¿k:Re ret.lib.fexto5dicit hsereticum no ftatim poft crimen 
ginahuic negotio fe toros dedemt, vt regnum A n - comiíTurnseíre priuatum omriiú bonom fuomm do-
glise quod fub fuo regimine iam tenebant, ad gre- minio: fed vt tale dominium perdat hxrcticus,dicit 
mium Eccleíiae Catholicac, á qua multos annos dif- C eífe prius neceílariam fententiam iudicis.Non quide 
ceírerat,redLicerenr.Ad quod r e d é peragendum co- ralem,quse i l lum damnet ad posnamjquia hanc fare-
mitia totius regni, quas Angl i Parlamentú vocát,ÍLi- tur nó eífe neceílariam : fed lentenriam dicit prsre-
bent congregan Londin i duodécima die rnéfis N o - quiri declaratiüam criminis c5miffi,hoc eft3qua de-
uembris e i u i d é p r x d i d i anni.Hoc parlamento con-
gregato , tantá adhibnit Rex diligentiá vt to tú regnú 
alliceret ad fidei Catholicse fufeeptione, v tp ro hac 
re nihi l intcntatu relinqueret. Rege igitur fie follici-
tante, & Deo ípecialiter adiuuáte fa¿tú eft v t i n díc 
fand i Andrea» proximé oceurrente to tú regnú per 
procuratoresfuos in comitiis cógregatos obedien-
tiam Romano Potifici quamil l i ante multos annos 
fubtraxerat^publicé pr^ftiterint.Quo fado poft pau 
ortmnriufté tamen omnium b o n o r ú profe ^Ua.ri^a 
punientur Qupniamno obhancfolamcaX^eft 
nsreticis h^c impoíitapocna:fed etia, vt qui u 
,  l    h :,lnC0 
aííligere creditur, & vt ralis poenx metll j¿ ornines 
herefislabi formident. E t f ihu iuspcenpf« . CriI?en 
reíim no fugermr, luftu eft}vt;eaipfam 
)ro herefis amore neglexerun^patian 
Quod haretiettiya tempere commifii mminU3m 
honorum Ñorum domimum yetUmam/;,,^  ,. °mtnmm 
ratwnem: FIJCM tmen non potefl ¡,on(tdb. 
henderé, nifi ^osí iudícis decUmionem^ 
Capnc 
PVnitur h?rcticüsJ&: quide iufté (vtcuidetifsiiuic probauimus argumentis)omniumbonora fuo, 
rum p r íua t íonc : fed opus eft,vt inqniramus an 
ipfo,quod h^reticus eft, omnium bonorumfuorum 
dominio piiuetursan oportcat prius iudicis deciara-
claretur i l lum fuiíTehacreticum. Qupufqueh^cfen-
tentiapronuntietur,dicit haercticum eífe verum do-
minum omnium b o n o r ú fuorú, & deill¡s,tanquam 
de re veré fuá pofíe di íponere. Data vero tali fenten 
tia,qua ille damnatur de héreí^eíFcdum illius dam-
nationis dicit trahi retro addiem cómiífi criminis, 
ira vtvir tute huius declararme fententia?, jjriuetur 
(á die comiííi criminis)dominio omniumbonorum 
fuorú ex co tépore fit i l l i oranis bonornm fuo-
cos elapíbs dies Rex &: Regina miferunt Óra tores D rum alienado intcrdida.Etadihocmouctur per id, 
fuosRoma, qui eorú &: totius regni nomine o m n é quod dicitur in d i d o cap.cú fecúdúleges in.$.c5n-
fcationis. Ib i cnim prascepit Papa,vt execurio confi-exhiberét Potifici reuerentia, & reftitucret, quá an-
tea ncgaucrár,debitá obediéntia.In eo itaqj ftatu eft 
nunc regnü Angliae,in quo fuerat anteq Héricüs ab 
Ecclefie vnione fe & il lud fcparaftet.Probauimus ía 
multis facr? fcripturae,&fandorú d o d o r ú teftimo-
misjapertiffimífq; exephsvná ex potiílimis h^refum 
cauíís eítejfuiireq; femper improba auaritíam.Iufté 
igitur hasreticis hec poena decreta eft5 v t oíbus fuis 
bonisfmtipfo iure priuati. Nam huius poense t imo 
re.qui anxié diuitias amacena íi hereticus fit, herc-
íím tamen fuá aliis propalare formidabit.Et fi here-
í ím, quam mente concepit, aliis palam faceré non 
fuerit veritus, fiet(vtiuxtaSapicntis fentcntiá) in eo 
puniatuiyn quo pcccauit.Sed hic mih i aliquis forte 
obiíciet multas eífeherefes ,que nullamprorfus ab 
auaritia fumpfére originem, imó mul te cum auari-
tia velut ex diámetro pugnat.Tahs fuit Apoftolico-
r u m herefis dicentium neminé,qui propriú aliquid 
retineretjpoííe advitá eterna pcruenire.Tales igitur 
lierefcs nó funr tali pcenapuniend^ne in eo,!!! quo 
n6peGcauerunt,puniantur.Fateoi' quidé aliquas ta-
les h^refes eífe, qu? nullam penitus cu auaritia ha-
beantconuenientiam: lex tamen non reípicit cafus 
particulares :fed ca3 qu^v t plurimum accidunt. 
fcationis n ó fiat per íifcúmiíí pdusper^liqua eccle-
fiaftica perfoná fup hoc poteftaté habenté/ententia 
fuper eodé criminefuerit promuígata.Hac aute tan 
v id fententia(eü bona illius venia dixerim)ommno 
mihi videtur abfurda, & texrui apertiíTime contra-
ria. Primb quide cótra hac fentetia eft id,quod A n -
ftoteleslib.^.Ethic.ca.z.ait: Hocfolopnuatuiue , 
ingénita faceré,que fada funt.Ex quib'vcrbis aper-
dfsimé col l igi tur ,^ fi hereticus^ntedanatione^er 
verus fuorú bono rú 
dominusrdanatio feques no p 
E teft facerc5qj nó fuerit dominus.Alioquidanan 
quens faciet,quod Dens faceré nó poteft- •«• ' 
fi ante danationé crat dominus bopGru ÍUOip¿1.I11UJ. 
ante dana t ionépo te ra t bona fuavéderejautí) ^ 
tare,autalio quonismodo in aheriusdofflin . r.^ 
teftatc trásferre. Na h i funt eíFedusexvei i c i u u c i i a s r c r r c . i N a ÍIXJ.UÍIC ^ * . — e r m U t a i ' e . 
nio p r o c e d é t e s , v i d e l i c c t donare ,vcdere ,p ^ 
Q u i e n i m eft d ñ s a l i c u i u s r e i , p o t e f t i l l a v e ^ 
m u t a r e , a u t d o n a r e m i f i f o r t é fit á l e g e , n e « i n 
pofs i t i raped i tus / i cu t co t ing i t in ^in0/eJr Jp0Íeíl . 
q u e a n n i s , q u i n i h i l h o r Ú de rebus fuis f a c e ^ P 
N ó quide' ,quia n o fitillarum r e r u f ^ ^ ^ 
per lege eft p r o h i b i t u s m e a l i q u r d Iioru etc 
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Ácere pofíít. Idetó ctiam cotingit in muliere nupra^ A fit manifeftuní,quod fifeus Ge petes petit, quod non 
t í ^ l i c e t verum (ux dotis habeat dominium: tamen eft fuú/ed alienú'.ergo iniuílé pet i t : príEÍertim cutó 
]nc mariti íieentia & aíTenfu nullo pado in,alterius non ob aliam c a u t í n bona illa petat,niíí ob íblú he 
Hélice 
¿ o w m i n m & p o t e f a t é j l h m transferre valer.Si hae- reíis crimé, in quodccrtiíTimé fdt i l lum cuius bona 
:/-n<: ante damnationem eft dominus bonor reticus t  n c  cu u uuu  o i i rum petit japrum fuííre.Qupd auteh^c opinio pro fe af-
íuoruín,conrequens eft,vt ante damnationem póílit fert,pai ám,vel (vt verius dicam) nihi l feiitentie fux 
jila donare, venderé, aut permutare: quia nulla lege £iuet .Nam quod dicitur in.f.confircationis.non re-
eft impeditus, vt dominio penes i l lum manéte , nihi l ípicit hereticum.fed fifcumrnec in illa parte textnsi 
horum agerepoffit. Si quis concedat hereticum an- Papa lóqu i tu r de heré t i co , an amittat d o m i n i ú b o -
te damnationem poíTe bona fuá venderé , aut per- norum fuorú ante iudicis decIarationem:fed loqu i -
murare, aut donare, conuincitur hoc eífe f i lfum per tur de apprehení ione, aut oceuparione b o n o r ú per 
hoc,quocl poft condemnationem omnes tales cótra- fifeum facienda,quá omninS fieri prohibet ante i u -
^usrefeindentur,&nullius fui í íeroborisiudicabú- dicis eceleííaftici declarationcm. Et mérito id pro-
tur. HoC autem nonfieret , í i ante tondemnationcm B hibet: quoni im ad Iaicam,íiue prophanam potefta-
tales cót radus aliquid valuiííent. Ná(vt próximé fu- tem non fpedat de crimine hereíis iudicarc: quia in 
perius ex Ariftotele diximus) quod femel fadum eft, illius indicio fepiínme errare poífet.Vt aurem quod 
infedum eífe non poteft. Deinde, íi hasreticus ante dicira9 clarius oftédamus; oporter in hac caufa duas 
damnationem habet verum omniumbonorum fuo- coníiderare peifonas, duas etiam operationes iuxta 
rum dominiú, fequiturinde, quod ido ante damna- perfoñarum diueríiratem valde diuerfas, quarú vna 
Jonem mor tuo , filius Cathoiicus iiü fuccedens, ha- vn i conuenit perfone, altera alteri. Sunt quidem in 
bebit etiam verum i l lorum b o n o r ú dominium-.quia hoc negó rio herericus, & íifeus perfone valde d i -
iuccedit ómnibus bonis q u o r ú pater erat dominus. uerfe.Sunt etiam dbminium,&: pofldliOjres ínter fe 
Sihocconceditjprout neceífeeft i l lum concederé, d íue r f e , quarum quelibet ab alia fepararipoteft^ 
fequiturex eo, quod licet pofteacóftet de herefipa- N a m poteft eífe dominium íinepoíreíl ione, & p o f -
tris defundi, & propter i l iá damnetur poft mortenij felHo fine dominio,vt cuiÜbet eft noriíTimum.íuxta 
bona illa,que iam filius habet^non erút ab i l io aufe- has duas perfonas,&has duas rerum quaiitates,du£e 
reda,&fifco applicanda: quia n ó eft iuftú^vt quis íl- C eriam funt partes i n i l i o capite, cum fecudum leges. 
nc culpa fuá priuetur bonis fuis, quorum verus erat Prima habet inirium capids. Secunda pars eft in Ülo 
domiuus.Hocraméfalfum eíre conuincitur,percap. §.confifcationis. I n prima agicurde dominio bono-
Accufatu£.§.in eo vero cafu.de heret.hb^.Rurfum, rum hsererici, & i l lud ab he ré t i co ro lü t , 8c fifeo t r i -
híec fentétia aperté cótrariatur textui illius cap* cum b u i t : decemeris,vr bonaheretici fintipfo iure con-
fecundum leges. I b i enim decernitur bona hereri- íifcata.Sed quia dominio ablaro ab heret ico .nó fta-
corura eífe ipíb iure coníifcata.Si ad bonomhere t i - tira erar ablarapoífeílio : &cfirailirer, quia demin ió 
ci confifeationem (v t hec opinio air) requiritur iü- conceíTó fiíco,non ftatim intelligcbarur conceí lai l -
dkis declarado , non funt crgo bona illa ipfo iure lipoíreífio : iáeh in fecunda parte illius cap.inülo.^i 
confifeata. N o n eft enim aliud dicere,ipfo iure : nifi confiícarionis.agitur de cónceffione poíTeíIionis, Et 
quod foliús iuiispoteftate,í inéalicuius hominis fen- hanc dicitfifeum capere non poíTernifiprius per ali-
tentia^funt confifeata. Et(vt nofteam fententiam fit- quam perfonam ecclefiafticam,que hoc faceré pof-
miorem rcddamus ) producamus in fimili caufa, Se fir,fcnrenria fuerit fuper crimine promulgara.- N u i -
negorio exemplum aliquod,per quod res ipfa clarius D lus enim poteft rem fuaiti ab íniufto polfeífore de-
innotefeat. Nam argumentum á fimili magnam ha- tenram,per v im & violcntiam ab illo capere: fed iu-
betapndiinifpedtos v im&pote f ta tem. Q n i com-
raifit crimen aliquod,cui in pócnam eft á iure inf l ida 
excommunicatio quanuis ad hoc , quod fit ab aliis 
cnitandum, iuxta Conftantienfis cócilij edidum, re-
quiratur iudicis declarado, vt tamen ifte in exeómu-
nicationem incidar, nulla requirirur fentétia,aut de-
clarado. Nam per hoc differr excommunicatio i n -
flidaá iüre,áb excoramunicatione inflida ab homi -
ne,qu6(Í prima nullam reqnirit hominis fententiam, 
vt illa fuum fortiatur effedum, fecundara vero fine 
fententiaiudicisnuilusincurrerG poteft. Hercticus 
dids authoritate id faciendum eft.l.fi quis ad fe fun¿ 
dum. &. l . f i .C . ad legé luíiam de vipublica, fiue p r i -
uatá. Qni^ igitur Papa in illa prima parte cap.domi-
nium bonorum heretici abftulerat abipfo h e r é t i -
co, & cónceflerat fifeo, prohibet iri fecunda parte i 
ne pretextu huius dominij,talium bonorum poííef-
fionem^authoritatepropriacapiat: fed publicara ex-
pedet poteftatem, que fibi bonorum poíFelíionem 
tdbuar¿Talem aurem publicara poteftatem5dicit ef-
fe perfonam ecelefiaftieam potentem de crimine h ^ 
reíis indicare, & illius declarationc fuper criminé 
ante damnationem eft excommunicatus, ergo ante E herefis promulgara, fatis eífe dicit ad hoc , vt fifcüs 
damnationem eft etiam bonorumfuorum dominio 
pduatus.Confequcntiaptobatur eííe bona:quiah^c 
poena etiam eft ipfo iure inf l ida ficut illaiérgo ctiam 
ante iudicis declarationcm incidet in hanc íícut i n 
ijl'UnjCÚm non ob aliara caufara ftatim fine iudicis 
declarationc ( vt diximus) incidat in excommunica-
tionem i nifi quia illa eft jpfo iure infl ida. Deinde fi* 
íeus ante condemnationem heretici, non acquiíif-
^5 dominiú bonorum illius sfeqiieretur fifeum ante 
^ ^[eritentiarn peccare, quando a Índice petit do-
a ( f y ^'3onaalicuius i quem intendit probare eífe »are elFe 
^ t edeum: hoc autem nullus lañe mentis 
ncedet.Quod autem hoc ex ülo fequacui> per hoc 
bona heretici oceupare poffir. Texrüs ergo illius.§, 
confifeariónis. dicir neceílariam eífe iudicis ecclefia-
ftici declaradonera,ad hoc, vt fifeus poíHt bona he-
retici apprehendcre ,&:i i lorumpoire í í ionem cape-
re, non aurem adhoc , v t t a l i umbon t í rum domi-
nium acquirere valeat:quoniam iam ante taleni fem 
tentiára in prima parte cap . conceíferat i l l i t'alíum 
bonorum dominium ¿ Per talem ergo fententiam, 
qua aliquis damnatur, vt hereticus, ille non pdua-
tur dominio bonorum fu o rum: fed per il lámdccla-
ratur. Se innoteícit i l lum eífe iam pduatum tali do-
minio, que quidem priúatio ante talem fententiam 
aliis non erat ita manifefta, & per talem fententiam 
11 i i j 
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AncUo<:o íüperius a l l éga te , &c poft iUú 1 i0anes 
de í a n d o Geminiano'eodeloco.Erpro liuiuslln^CUS 
í i rmat ione aíFerunt a rgumentú ex 1 íl cú d - C ° 
& J . % . f f i f o W & ¡ ff de legat. i . l . n . p c ^ ^ -
feq. Ego ame addaco fim.le: quod reinpropo¿f; 
máxime cohrmat.SiPctms cmitbonaí idc I 
rem furt iuá, quam loánes furto furrípuerat v0panne 
cifcoJ& pofteá Francifcus rem illaab eo f ^ r f l n ? ! 1 ' 
hábee, quód po í ík capere poíTeffionem . Ec certé fi A fifois bona illa etiam nullo dato pretio reu A 4 
Kancrerom diueií l tatem aduertiíTet Archidiaconus quáuis emptor bonafideemerit. Hocdoc ^ -ere, 
vka i ioqm«iod«s ,a l i t c r fenílíTer.Hac igitur opinio- d IA.-^ f n n ^ i M n c ^ ^mrr, ,Rr «^/i -n- J:ec loá
ne canquato faifa rckecla,eft alia verior opinio loan-
nis Andre? inhoc codera cap.cum fecundum leges, 
qüi dicithseredeum á die commiíl i criminis araifte-
re á o m i n m m o o i o i í i m b o n o r u m fuoru. Hanc opi -
uionera tacntar rauici alij d o d i v io in iure canóni -
co. Abbas in . ixap. Excommunicamus.extra de h-x-
rede í s . Dominicus de fanño Geminiano in pr^fato 
cap.diíB fecundum leges . Petrus de Ancharano fu-
per íciro. io eodem cap.Hi omnes cenfent harreticu, 
á die comraiíli cnminis cíle priuatura dominio bo^-
nomm ftiomm . Q u o d aotcm dicunr á die criminis 
commIÍIJ,intelligédum eft, non de folo edmine hx-
rcfis: fed de elimine pertinacia, & obftinadonis in 
hcsreíi.Quia non eo ipfo,quód quis labitur in edme 
li.'Ereíis,amitdc bonorum fuorum dominium3fed fo-
iura poftquám tam pertinax eftin hareí í ,vt iam me-
rito(íuxta ea, qua: in libro primo diximus)heredcus 
cenfed debeat.Sicut enim non omnis,qui labitur in 
hsereíim, niíi adfit perdnacia,eft cefendus h^reticus, 
itanecoranis talis feclufa pertinacia amittit bono-
rum fuorum dominium.. Nam in cap.cüra fecúdum 
leges. Papa non decernit eífe confifeata bonalapfo-
abeo furto f u L j 
tara inueniat apud Petru,iuftc reuédicabit v 
t ro , etiá íi no inueniaturapudfurem preti'6^11 * ^ u ' 
quid aliud tantudem valens.Hoc auté 3 ^ . _..„ „ _ . . . ; - r - 7 . . —v.autenon ob aliam 
cauíam luíte tacier, m i l quia rem fuam a qu 
poíreífore iufte repetere,& renédicarepoteft"?^116 
igitur haereticns á die coraraiíli cdminis,fu prl ^ 
dominio omniú bonorum: fequitur inde ilhí fi^I'5 
quid ex ijlis bonis Yendiderit,rem non fuam fed fir' 
vendid i í te . Et per confequens fifeum á quo'cunqu * 
poíreífore i l lapoíle repetere.Hoc taraen íntellisen! 
dura eft antequam Icgitiraurapr^fcriptionis teiípus 
íir elapfum.Nam bona híereticora tenentespreferi 
bcre po í fun t : etiam contra Romana Ecclefiáfpatio" 
annorú quadraginta,vt patet in ca.fi.de prafgnp ji 
6. Ex quo textu apertiífiraé colligitur, illumqui ali-
quid ab heré t ico bona fide emit3putás eum ciíeCa rum ínha:refira: fed bona híere t icomm, ex quo le-
quitur,qucdlapfus in haercííra, fi adraonitus de illa c tholicum, poft fpatium quadraginta annorumpr£e-
ftatim rcuocat errorem fuum, ñon eft ipfo iure p r i - feribere cótra fiícri,& poft i l iud tempus elapfum, fi-
uacus3imó nec pduandus ómnibus bonis fuis.Quod feum non poífe i l lud ab emptore vendícare.Nátex-
bene notandum eft non folum in hac poena:fed in o- tus Ule non folum filiis h^reticorum, fed etiam aliis 
mnibus aliis, quas iura hxreticis decernunr, fiue i l l ^ extrañéis concedit prasferipdoné: modo illi Catho-
fint ipfo iure inf i ida; , fiueper iudicera infligendíe. l icif inr , & bona fide poífedednt, creden tes fea viro 
Nul lam fiquidem illarura pcenarura ius ftatuit eííc Gatholico bona illa recepiife, licet ante talem rece-
dandam ilií,qui folum lapfus eft in híerefim : fed i l l i , ptionem ille fuerit fadus hasreticus-Ex hoc etiá do-
qui eft herét icos, lilis autem qui admoniti ftatira re- minio bonorura perdito , fequitur híereticiim non 
üocant?& damnant errorem fuum,pGena eft ad arbi- poí íe faceré teftametum, & fi quod forré conftitue-
t r ium iudicis imponenda, confiderata prius erroris rat in morte teftamentum , nullius eíferobotis, auc 
& perfoníE qualitatc. A folo ergo il lo terapods ra o- momenti.-quia de propriis faciendura eft teftamen-
menio,quo méri to ceníeri poteft haeredcus,cenfen- tura non de alienis.Sicut enira non poteft bona illa 
dos eft etiam amittere omnium bonorum fuorü do- D venderé nec permutare, ita etiam non poteft quouis 
rainium.Ab i l lo tempore hsreticus vfque ad fui cri- modo5m alicuius alterius dorainiufri,&:poteftatem 
minis dam n at i o n em3hab c t folarabonorum fuorum 
nudara pofíeilioncm,abfque vilo illorura dominio. 
Fifcus vero circa illa bona contrariara tenet condi-
t ionem: haber enim circa illa ante criminis damna-
tionem dominium folum abfque vlla poílcíiione.Et 
inde ncccííaiió fcquumur dúo, vnum ratione amiffi 
domin i j , alterum ratione poífeílionis retenta . Ex 
h o c , q a ó d poíTeffionem retinet,quauis(vt pofteá d i -
cemus)noná iu re fibi cóceífam,fequitur hícreticura 
i l lo répore non poííc excludi ab agen do contra pro-
prios debitores per exceptionem harrefisiquia ante-
quam fit poíTeífione pduatus/icut retinet bonorura 
deLÍuare,fiue hoefaciat per donationem inter viuos, 
íiue per teftaraentii:quia oranes tales bonorú tranf 
lationes,vt ra taper raaneá t & firmíE, exigút,vtíítin 
transferéte verum dominiu,quo cúm priuatus fit h? 
reticus, fequitur i l lum nullam talem bonorú tráíla-
t i oné iufté faceré poífe. Ex hoc bonorum dominio 
ante iudicis fentetia amiífo, fequitur etiahqreticum 
ante ta léconderanat ioné tened reddere fifcoomnia 
bona,quíEhabebat :quádo eífedus eft h^rencus5&íi 
non reddiderir, peccat morraiiter. Scio enim hanc 
cónclufioné eífe contra multo tu mludftarum fentc-
tiara, ideó illara tam manifeftis euidentibúfq; ratio-
p o í f e É o n é , ita etiam illornra'adminiftrationem, & E nibus probare intendo,vt quifquis easlegerit,mani-
per coñfcquens tan quam adminiftrator i l lorum po- bus (vt dicitur) &pedibus in meara tranfeat fenten-
teft agere contra propdos debitores.Ratione domi-
nijamiíll fequitur omnes i l lorübonorú alienationes 
i üo tempore ab herét ico fadas nullius eífe robotis, 
autmomend, &pe r fifeumfacilercuocari poífe. Et 
ex hoc etiam iiecefíadó fequitur fifeum poííe reuen-
dicare bona illa fie alienara de manibus cuiufcúque 
poí íe í íbds ,hac tamc coditione vt pretiú, quo bona 
il la diftradafueranr, reftituat emptod / i tale pretiú, 
autaiiquid i l i i squiuaiés apud h^ret icú inueniatur. 
Si auté nec pretiú b o n o r ú illorura,nec aliquid aliud 
loco pretij apadhaereúcum repedatm', poteric tune 
tiara. Pr imó quidemprobaturperhoc, quod bona 
illa iam non funt haretici ( v t manifefte 
& raaior lud íper i to rum pars cocedit) fed funt c . 
ergo híercticus illarednens, nonfuum5fedalien" 
,rednet: ergo retinendo peccar,pr^fertimcumin -
to fifeo retineat. Confequentia iftaprobatiu p 
beatüraAuguftinum in epiftolaadMacedonium -
cctera:Si res aliena propter quam peccatum eiM _ 
d i p o f f i r A non redditur,poenitentianon aginu. ^ 
firaulatur. Hsc Auguftinus. Ethabentur ^ cap-
res, 17, q u . f t . ^ Forré aliquis hic r e l F ^ : 
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^ c r u f t i m verBahon eífe p ropo í i to noftro conue- A 
p í e n t i a : quia Auguftinusloquicur (vt ex eiusyerbis 
confat) de re aliena , ex cuiiis acquiíl t ióne autpof-
|-e^onchab£da3commiírum eft aliquod peccatum: 
' b o n a autem hasretici non funt talia: quia ha;recicus . 
nro talium bonorum acqu i ímone (vr pra-ftippono) 
non peccauit. Qup íit,vt bona hsrctici talia rio l int , 
vt iuxca d idum Auguftini, híereticus illa rcddere te-
neatiu%A^rer e i g o ^ apertius hanc meam fententiá 
iic probo. Pee prseceprum i f t u d j U o n furaberis, non 
folam prohibirá eft rei alienas ablatio: íed etiá qu£E-
uis rei alienas detét io, inuito domino.Alioqui opor-
teretdicerefurem íoliim peccarc, quando rem alie-
nara(inuiro domino)áufert ,&:non q ú a n d o domino B 
inulto retinet,quod eft aperté er roneüm. Nam bea-
tus Hieronimus fuper i l lud Proueib. z^. Quj c um 
$¡(0)'' £lU.epardcipar,&:c.fic a i t : N o n enimfur folummp-
db/ed etiam ille reus tenetur,qui cófeius furti}quíE-
renti poííeíToripecuniam, quamperdidit,, non vult 
indicare cúm valer, Hsec Hieronyrtius. Et habentuc 
in cap. Qu i cum fure. extra de furris. Q u x verba íic 
intelíigenda funt5qucid tenetur indicare non furcm, 
fedfurtum : & hoc quádo furtum recuperan poíTet. 
Siille3 qui non indicar rem furtiuá5cúm poteft, reus 
tenetur fur t i : inulto magis reus tenebitur, qui veré" 
detinet apud fe. Et ita confequens eft, vt non folüm 
rei a l i e n í E ablatkr.fedetiám detentio íit diuino pias- C 
cepto prolribira.Exquo apertiííímé conuinciturhg-
reticum peccare,cúm bona olim fuá apud fe retinet, 
& non reddit fifeo : quia retinct alienum inuito do-
mino. Si quis forte obñ ina tp animo volens partera 
oppoíi tam tueri :.reíponderit\fatens per rale pvxce-
ptum diuinú prohiberi detenrionem rei alienas, non 
tamen omnem: fed f o i a m detentionem furto fubla-
ta:. H o c d i í t u m f a c i l é refellirúr & conuincitur, eííe 
/alfum : quoniam iuxta i l lud oporterec fateri hícre-
dem non peccare, cum non reddit, & poteft redde-
relegatum in teftarnento rehótum legatario : na ni 
ille & íi rem alicnam rctineat, non tamen furto fub-
, latai-nj^ c ita iuxta prffatam reíponfionem oporteret D 
dicere i l lum fie retinédo non agere corra i l lud pra> 
ceptum : N o n furaberis. Et fi contra il lud non pee-
car, non eft aliud contra quod peccet. Eadera etiam 
ratione oporteret concederé i l lum, qui depoí i tum 
ad cuílodiá fibi commiííurn non reddit dominofuo 
illud petenti, non peccare, quanuis depofiti domi-
nusfit cordatus vir,6¿: ad vfum rei honeftg depofitú 
petat.ls enim non detinet rem furto fublatam , quo 
fit (vt iuxta conceíía) nOn agat cotra illud prasceptú: 
Non furaberis. Et per confequens fequitur i l lum 
iion pcccare,quura non contra aliud pr^ceptúagar . 
Hoc autem tam aperté eft falfum, vt nullushomo 
fanas mentis illud concederé audeat: quia lege najtu- E 
rali tenetur homo depofitú r eddere , prsfertini quá-
do fie reddens nonmaius irrogar damnum domino, 
quam frretineret. Multa alia abfurda, & abfona in-, 
conuenientia fequerentur ex iila prsceptidiuini er-
i-onea interpretatione: quas quia longura dVezA te-
dtofum figillatim recenfere, ideo pra termitto. Fa-
teanturigicur neceíTe eft per i l lud prasceptum : N o n 
íuraberis: eíTeprohibicam omnem a 
dommo) retentionem, quas non eft iure diuino aut 
^umano conccíTa.Quo fir,vt quifquis alienum con-
radomim volútatem retinet, per talem retent ioné 
f eccetmifi forté talis alieni retcntio íit i l l i á iure3aut 
1Udlce re6t¿ indicante, aut mandata, aut conceíía. 
lienas rei(inuito 
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Nam fi authoriratc iuris, aut iudicis r e d é iudicantis 
retinerct, fie retinendo non ageret contra prasceptu 
d iu inú :& per confequens nonpeccarec.Tunc enim 
licet contra voluntatem domini adualem alienum 
retineret: non támé contra volúntate debitam, qua 
ipfemetdominus habere tenebatur. Ipfe enim do-
minus deberet tune velle rem fuam apud alium deti 
neri,quando talis detétio eft á iure,auc á iüdice r e d é 
indicante mañdata . E t í i tune vellet rem íuam fibi 
rcddi,maÍé vellet^Sc volendo peccaret.Ob hanc cali-
famjis qui non reddit domino furiofo petenti gladiu 
ab eo ad cuftodiam comiírunv.non peccat: quia iure 
naturali prohibetur,ne reddat. Ob eandem caufam 
íi iudex prexciperet eijqui depofitum cuftodit^vr do-
rniiío non reddat: fed nominé fuo cuftodiat, pro-
pterea qubdereditor petit ex ta l idepoí í to fo lu t io-
né debiti fui dari, quam aliunde fe habere diffidit, íl 
depofitum domino reddatutjeo cafu is qui depofitú 
non redderer,non peccaret: quia authoritate iudicis 
r e d é iudicátis,qui creditorisindemnitati iuftc proípi 
GÍt,hocfaceret.Dixi authoritate iudicis r e d é iudica-
t is: quoniam í imih i coftaret iudicéiniufté iudicare2 
cum mihi alieníe rei inuito domino d e t e n t i o n é p r ? -
cipit, quanuis ille prascipíat: ego male agam, fi reti-
neo. Ex quo fequitur,vt íi de re, quam fcio veré eííe 
alienam,ego cum domino illius coram iudice aliquó 
c5tcndam,& iudex aut amore, aut odio,aut imperi-
tia deceptus, pro rae iudicauit decernens rem i l lam 
eífe meam,tune iniufté rem illam detineborquanuis 
authoritate iudicis detineam,quia iudex tunciuiufté 
iudicauit. Si tamen res mihi eííét dubia, de qua cura 
alio coram iudice cotendo, & iudex decerneret eííe 
meam : tune ego iuftcretinere poíTum, quanuisilia 
cífet ali ena : quia ego ignoro eííe aliená,& authori-
tate iudicis, quera credo r e d é iudicaife, illam reti-
neo. Quoties autem quisfineiuris, aut iudicis aur 
thoritate retinet alienum inuito domino, peccat ¿c 
agit contra príEceptum il lud : N o n furaberis, per 
quod non folüm prohibetur rei alienas ablatio : fed 
etiam detentio inuito domino. Ex his apertiííimc 
conuincitur hasreticum tened ad reddendum iifeo 
bona ,qn§ nunc retinet,& olim fueruntfua,&:íí non 
reddiderit, peccabit mor ta l í te r : quia retinet alienú 
inuito domino. Nam bona, quas h^reticus retinet 
(vt iara probauimus) non funt fuá: fed fifei;, cui ipfo 
iureapplicatafunr.quas bona hasreticus inuito fifcOj 
& fine aliqua inris authoritate retinet: ergo iniufté 
retinct quoufqué fifco, qui eft vertís i l lorum domi-
nus, illa reddat. Nul lum eft enim ius, quod concé-
dat híeretico cum priuatione dominij poireíl ionem 
bonorum olim fuomm vfque ad iudicis condemna-
tionera. Si enim aliquod tale oftendatur vltroneus, 
candara aren^,& qu^ dixilibentilíímé recátabo.Scio 
tamen nullam talem eífe legis conceíí ionem in toto 
iure canonico,á quo perendum eft huius caufas iudi-
cium.Fortc hic mihialiquis obiieiet textücap. cüm 
fecundum leges : de híereticis.lib.^.in quo prohibe-
tur fifeus, ne bona hasretici ante illius condemnatio-
ñera apprehendat. Sed cerré fi litera illius textus d i -
ligenter (vt decet) circunfpiciatur, nullo pado me^ 
fententias contradicit,imb potius fiuet.Nam textus 
ille priuat quidem (vt ante diximus) híereticum do-
minio bonorum : non tamen concedir i l l i poííeíl ío-
nem il lorum vfque ad condemnationcra.Quoniam 
6c fiin. §. confifeationis, prohibeatur íifeus, ne ante 
codemnatioaem h^retici bona illius capiat: non ta-
I I i i i j 
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men per hoc concedit heré t ico rcéentioncm^illoru A hoeretici prxccrita obí l inat ione, &prs fen t i p - -
bonorum víqucadprasfa tum condemnatione.Nam t í a , q u ^ ex %nis excerioribus vtcunque con^éT^ 
ex hoc3qiiód íiícus capere non poteft-.non eft confe- poteft: porent iudex, aut omnia bona, aut ali 
quens, vt hsreticus reddere non teneacur. PoíTunt i l lorum partem mifericorditer ií l icondonare 
.V ^ííl Rr cnn-i L . ' 1 aitl enim h^c dúo in mülcis í^pé coherere,vr Petrus rem -longa etiam potuk cíTe 8c tam férrea h ^ 
nado,vt eciam f i i l lum pofteápoeniteat}iufté 
Eretidobfti, 
gat iu. 
dum.Namquanuis h^reticus P a i t e s poenam^o^ 
tis effugiat:non tamen ideo confequens e^vcárc l " ' 
quis ómnibus pcenis ipfo iurcabfoluatur. * l " 
pe fecunda htretkorum poend^ua efl prmtig cumBet do-
mintjfuper quofcunyueJuhdnos> ^ 
A l te ra hnereticorum pena eft,pnuatio cuiufcun-» que | t £ E Í a t i o n i s iurifdidioms & dominij: qu0¿ 
an teá íaper homineS cuiufeunque conditionís ha-
bui í fent . Nam qui hserericus eft ipfo iure omnib 
talibus r e b u s priuatus eft: íicut apene decernkur lL 
capiculo f ina l i . Extra deh^ereticis . Sed quiamulti 
circa textum illura notatud.gnaoccurrunc: decre-
ui verba texcusin médium pioponere. vt hi , quf 
legeiint, rei difficultarem animaduetcerepoffint, & 
qucE circaiilum textumdixerimi]s,notaiudignaeífe 
inteliigant.Litera illius capituli fie habet:Abíblutos 
f enoue r in t á debiüo fidchtatis, dominij , ¿ctotius 
US 
r i n 
aliquam authoritate íuaá me capere no poffit: & ta-
men ego i l l i reddere tcnear. Primo, cafus eft expref- dex-.íi decernat nihi l ex bonis'illius cfteilfi re]^' 
fus in.l'e. fi quis ad fe fundum. & le.fin.C.ad leg. lul . 
de v i publica,íiue priuata. Deinde , lega tanusnó po-
teft legatum inteftamento íibi relióíum : authoil-
tate propria íibi capere , & tamen barres tenerur i l l i 
reddere. Rurfus, qui fraude aliqua alium in vendi-
fione alicuius rei Iseiit, tenerur i l l iad damni recom-
penfationem: ipfe tamen authoritate propria,talem 
ab illo recompenfarionem fumere non poteft, pra:-
fertim fi iilam poteft á iudice impetrare. Multa alia 
í imtí imil ia exempli,qu? non eftopus reccnfere,per 
quíe oftenditur non eífe cofeqnens, vthsreticus no 
tcneatur bona fuá ante condemna t ioné reddere fif-
eo : ex hoc, qubdfifcus ante talem condemnat ioné 
non poteft illa apprehendere .Cüm igitur nullum íit 
ius, quod haeretkfo bonis fuis pnuaio concedat bo-
norum fuorum po/jell ionem, quoufque fita Indice 
competente de fuo crimine damnatus: conuincitur 
inde h^reticum tened ad reddéduro bona fuá fifeo, 
abfquc aliqua iudicis condénat ione, i ta v t í i i l la non 
reddar, peccer mortaliter. Hoc tamen folúm credo c obfequ]j,quicunque lapfis mánifefté in hsrefim ali 
efte verum, poftquam íibi iam cóftat feeíle,aut fuif- quo pado, quacúque hrmitate vallato tenebámra-
fe híEreticum : quia ante hoc forte per ignorantiam ftnóli. Haébenus litera illius finalis capiculi,de hiere-
excüfabitur. Poteft etiam hxc fententia probariper ticis. I n verbo, abfolutos:aperté oftJditurfentencia 
illas omnesradones, quibus probatur legépoenale eíTeáiuré latam,&:non áiudiceinferendam,N6nc-
ipfo iure inf l idam obligare reum in confeienria ad nim prxcipir, vt abfoluantur: fed ipfis obligatis di-
poenam á iure decretam , abfque aliqua iudicis fen- ci t ,vr nouer in t í eabfo lu tos .Quof i r , vtadhácpoe-
tentia fuftinendam. De qua re, quia fatis diíFufé tra- nam fuftinendá reus in confeienda obligerur, etiam 
d a b o i n eo opufculo,quod de lege poenali núc zede- ante o m n é aliam iudicis fentedam,íicut fupradixi-
re paro: ideo nihi l ampliusnunc dicereftatui. A d mus de prinationc exteromm bonorum. Per hoc 
i l lum igitur locum mit to ledorem , v t ex i l lo hau- quod dicit, a debito fídeliratis^ oftédirurapertéillú, 
riat, qua; h u i c p r o p o í i t o coueniunt.Ex hisergo pa- qu icuf tod i tdcpo í í tum ab tuererico íibi adcuftodia 
tet erraíTe omnes i l los , qui docent h^reticum ante coramií íum,non deberé reddere herético depofitú 
fui crimims c ó n d e m n a t i o n e m , non tened ad red- D íuum petenti.Nam &íi lege naturareneátur omnes 
dendum bona ol im fiiafi(co,qui ipfo iure a die com tú reddendo depoí i rum, tidelitatem femare: ab hac 
raiílicdminisfattus eft i l lo rúdominus . E tce r t é (vc tamen obligatione fidelitatis liberatuseftquifquis 
ingenué fatear)ego non poirum intelligere, quo pa- ab herét ico depofitum accepit,vt iam poft illiusma-
¿lohsec dúo coha:rerepoír inr ,v t f i fcus í i t ipfo iure nifeftamhíereíím, non teneacurilludheréticored-
dominus omnium bonorum híEretici,& quod h^re- clere. Quo fit, vt íi h^redeo per EccleíiádainnatOj 
ticus bona illius rctinens, non tcneatur illa reddere fiícus bona illius apud alium fub ficramento íideli-
íifeo, qui iam eft verus i l lorum dominus, prafertim taris depoíi ta, apprchendcre veíit, is qui depofitum 
quum nulla lege fit haredeo conceíTa bonorum i l - cuftodiebat,teneatur i l l i daré, necpoffit a non red-
lorúpoí íef l io .Pugnant enim velut ex diámetro IÍEC dedo per exceptionem depofiti , aut fidelitatis fe ex-
dúo . Hercticus ab íque aliqua inris aut iudicis au- ctifare : quóh i a i am ab hoc debito fidelitatis eftpet 
thodtate retinet bona fifei, & non tenctur illa red- Eccleíiam abfoíu tus . Eadem rationc pr^fes alicuius 
dere fifeo. Necelíe eft igitur,vt quemadmodum \\x~ oppidi , aut ards m u ñ i r á , qui fub fidelitate, & iura-
reticus,ipfo iure priuatus eft dominio b o n o i ü fuo- £ men tó iliud ab aliquo domino accepir,(i ralis domi-
r u m , & fifeus fadus il lorum dominus: ita etiam h.x- mis f idus fuerit híeredcus, no renebitur ilíi caftru. 
reticys ipfo iure tcneatur reddere bona fuá fifeo : 
prasfertim quum ius non concedat hasredcOjVt qua-
üis fit dominio b o n o r ú fuorum priuatus, poffit ilü 
retinere,quoufque de crimine h^refis fit á iudice có-
peteme damnatus. Et hanc meam opinionem renet 
Abbas in cap.diledi,exrra de arbirds.An autem L-e-
reticus refipifcens, & fui Criminis poenitens, recu-
pere t t a í ium bonorum dominiú ,quod iam pe rh íe -
refim amiferar, pariise difficultatis qua:ftio mihi v i -
derure í fe : cúm ram exprefsé íit ddilla definitumin 
cap. vergentis: extra de hareticis .Coníiderata enim 
perfons & errods qualitate, cópenfata etiam ciufdé 
•autarcem reftituerenecad mandatum illius alicui 
aiteri reddere,pr^terquafn fifco,cui iure ipfo copc-
t i t talium rerüra dominium. Multa etiam funt, qus 
Domino tenetur reddere quifquis i l l i fideiiearem 
iurauir, viddícer , incólume, tu tum,honeíhim, v t i -
le,fi icile,poíI]bile qiu-romniarefei-untur&decla-
rantur in cap. de forma fidelitatis. vigeílma fecunda 
qusftione quinta. Ab his ómnibus fidelitatis parn-
HLÍS ipfo iure abfoíutus eft quifquis adfideli"rein 
alted feruandam obligabatui-5poftquám ilíe, cui re-
etieCis.Niíi fonein aliquo ca-
iure óblígarctur 
diuino. 
nebatur, fiidus eft hajn 
fu ad aliquam illarum reddcndam 
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aiüín0> quód Fcr ius humáhutoll i non poteft. Crc- -A qu¿e a viro herético indicio Eccleíi¿ fuerat ¿parara' 
Ao enim humaniratis iura ih cafu extremaneceflita- fauer,concedírquc ilii, vt spfo nolete libere ad Mo -^
nacharus i'eligiOnem5íi veiir/cóuolarepoííir. In qui-íisetiamherético clie mre duiino debita.Neceílitas 
eniin non eftfubditalegi.Propterhanc eandem ab-
folutionem á debito fidelitaris coniunxfidelis non 
tenetur coniugi herético dcbitura reddere:quia per 
h^rcfnn alteiius ipfe hoc fidclitatis debito liberatus 
eft.Non tamen ab omni/ed folum ab eo quod pre-
cepto cxprimitur afiirmatiuo,coiuges enim propter 
íacíamentum matrimonij^quo funtafti-idii duplici 
gdelitatisvinculo íibiinuicem obligantur,altero af-
íirtnatÍLio5altero negatiuo. Nam quiíquc coniugumi 
tenetiiralteri debitum reddcre. Tenetur etiam non 
j-^ ddere corpus fuum alicui alteri, quam fuo coniu-
gi. hh hac fidelitate, qu^ príeccpto negatiuo expri-
niinjr,nunquam alter coniugumpoteft efíe líber, 
quantumlibet alter coniunx peccet, etiam íi labatur 
in crimenhxreíis;Quja & íl propter aiterius adulte-
rjum aut hsrcíím, poí'sit innocés peterej& impetra-
re diuortiumjdiuortio taraen ínter eos fado5nullus 
córum altero viuente potetit alicui alteri quám fuo 
coniugi quomodolibet copulari3 vt aperté docetur 
in captQu^íiuit.& incap.Quato cxtra,de díuortiis. 
A Tola ergo illa fidelitate, quaj precepto exprimitur 
affirmatiuo,liberatus cft ipfoiure coniunx fidelis, 
poftquam alter in manifeftam lapfus eft lisere/im,ita 
busvcrbis id íumraópere annotanduni eftjquod aí6 
libere conuolare : non ergo cbgenda éft-ad religio-
nein.edam ííad virumreuertinoluerir.Alioquiíi ad 
religionem (vtgloífa docet) cogenda eft, non crgó 
libere ad religionem conuolabit, quemadmoduni 
textus ille dicir. Pr^terea fi mulier libere, & no coa-
cta poteft nolente marito intrate religionem : ero-ó 
etiam poteft nolente marito manere extra religione 
fcparata ab illo. Confequetia ifta inde manifefte có-
uincetur cíTc bona^ íi oftendamus caufam & pric¡i-
nem,cx qua 6ritur,vt mulier fidelis, qü:E iudicío Éc-
cle/ix fuerat á viro fuo híeretico fcparatajillo ab h<g-
reíi reuerfo nolente,pofsit intrate religionem. Cau-
fa certé non eft alia: niíi quia ille per li^reíim tan-
quam per adulteriuin ípirituale amifit ius petendi 
debitum ab vxore, 6¿ íic illa fada eft liberta ab hoc 
debito. Nam íí ille non incidiiTet in hsreíim3 mulier 
non poíTet (íllo innito) intrare religionem, íicut ex-
prefsé definirum cft in cap. quídam. &in cap. cunl 
íis.extra de conueríione coniiigato. Caufaigiturii-
liüs diuortij per ingreííum reiigiónis fadi aperté o-
ftenía, percontabor gloííatorem, an maritus h^reti-
cusadndem rediensrecuperet perpoenitenria illud 
vt iam non teneatur illi debitum reddere. Sed hasc Q ius petendi debitum,quod per híereíím amiferar, an 
fidelitatis & debiti abfolutio non folüm hoc huma- non?Si dicit hsreticum recuperaííe tale ius,oporfe" 
no &; canónico iure: fed etiam diuino roboratur, 
Namfícutperadulterium corporale priuatur adui-
ter iüre debitum exigendi: ita etiam per adulterium 
ípÍFÍtuale,quod eft h^reíis, eodé iurc priuatur: quia 
peíus eft adulterium ípirituale, quam corporale. An 
autem h^reticus reíipifcens recuperet per pcEniten-
tiam hoc ius petendi debitum,quod per hícreíim a-
miferat: dubia aliquibus videtur eíle quíeftio.Vrba-
mis tertiüs in cap. de illa, extra de diuortiis. decernit 
nuilierem, quse fine iudicío Ecclefiae fcparata eft a 
viro lapfo in hsrefim , eíTe reddendam viro, poft-
recuperalie tale ius,oporfe-
bit fatcrivxorem iliius(ipfo nolénte)non poííe libe-
ré intrare religionem : qüiaper talem ingreífum Ue-
garet marito, quod íiliiamiure debebatur. Si vero 
dicit híereticum per pcEnirenriam non recuperaííe 
talé ius per híereíim femel amiííum, confequens eftj 
vt non teneaturvxor ilii poft poenítenriam debitum 
reddere, ficutnec ante poenitentiam: quia (vt con-
ceíTum eft ) hxreticus poft poenitentiam non ha-
bet maius ius ad petendum debitum ab vxOre,quám 
habebát ante p cénit etiam. Qup fit,vt ficut poft pce-
nitentiam raariti olim hasretici, poteft vxoreiusiild 
quam ad fidem Catholicá reuerfus fuenr,corapellé- p inuito libere intrare religionem:íía etiam pofsitilld 
dámqüe eífc iubet ^ íi illa ad virum réuerti noluerit. contra dicente liberé manere in feculo, abfque co-
Si vcib indicio Ecclefis ab eo recefsit, ad recipien- habitatione cura viro, & abfque redditíonedebiti; 
dum illum nullatenus dicit efle compellcnda: glofla ' nam vna prorfus & cadem eft vtriufqüe feparationis 
veró fuper capitulum, Quanto. eodem titulo;& fu- ratio. Verüm (vtapertius loquar) non eft opus daré 
per capitulum final, de conuer. coniugat. non vere-
tur apené contra illum textum fentire, dicens: mu-
üerem, qus á viro ha;retico recefsit, fi ille ad fidem 
redeat,eíle femper compelíendam ad recipiendú vi-
rum ílium , etiáfi indicio Ecclcfi^ abillo recefsiíle.t. 
Etfiillaad virum rediré noluerit, dicit illam eífeco-
optionera gloííatori: quia velit,nolit, tenetur fateri 
hsereticum poft poenitentiam non recuperare ius pe 
tendí debitum ab vxore:quia obligado femel extin-
¿banon reuiuifcit.Nam ob hoc h^reticus poft poeni-
tentiam non neceííarí6(vt fupra diximus) recuperat 
bona,qu$ per obftinationem h^refis amiferar,vt de-
gendam ad monachatus religionem íufeipiendam. finitum eft in cap.Vergentis,extra de h^retícis: ergd 
Pro huiusfententia; probatione citat cap.vltimú.de eadem ratione etiam non recuperabit ius petedi de-
conuerfione coniu^atorú. Ad prsfatumverb capi- £ ,bitum,quod femel amiferat. Et inde neceííarib con-
tulum, de illa, refpondet illud eífe corredum per fe- fequitur s vt vxpr íllius liberé poílit ilii negare de-
quens capit.quanto.eodem titu.Abbas in eifdem ca- bitum coniugalé, & per confequens non erit cora-
pitulís^loífe fententiam & opinionem non vfqne 
quaque probat-.fed vteunque ab ea difeedit, nullam 
tamé affertrationem, per quam fe mérito ab illa dif-
cecíííenobis oftendar. Ego vero radones proferam: 
quibus gloíTam tota aberraííe via apertifsime couin-
cam. Ec primo fuo ipfius gladío gloííatorem tranf-
"g^m: quia illud capitulum vltimum de conuerfio. 
conmga.quod pro fe citauit,clarifsime contra illum 
Pugnat. Nam capitulum illud(vt ex litera íllius fácil-
tlme ^ ^ g i poteft) non loquitur in fauorem hsre-
lCl ^ "pilccntis, & poenitentiam agétis:fed mulieri. 
pellenda ad recipiendum virum,ab infidelitatc rc-
üertentcm,á quo iudicíoEcclefias fuerat fcparata. 
Et certé mirorquomodo intam apertura errorem 
fuerít lapfus gloífator, pr^fertim cum tara exprelfa 
habeatur cotrafuam fententiam Ecdefias definido, 
in príefato eap.de illa. Quod autem dicit illud cap. 
corredum eíle per fequens cap.non ita eft: quia fo-
quen s cap. nullo modo contradicitprimo ^ cumio-
quatur de dhrerfis. Nam cap.de illa.loquíttir de mu-
liere,qu^ iudicío Ecclefi^ feparata eft : quas cogen-
da non eft ad virum ab híerefi rcuertcntem rediré.-
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O p . a ü t e m feqüés m ñnc loquitur de illa, quae pro- A tur^non pcccat,ficibiim,fibi occulte miniftrat f U 
prio iüdício fepiíaca eíl a v i r o infideli, qi i íE p o f t v i - mat: quia non fumere elfet (vt ait)feipfum oc 
ri pcenirenciara cogenda eft ad i l lum rediré s quáuis N o n eíl tam fírmum & fixum dominíu patris^f ^ 
fioc non Coxis ciaré ibidcñi espiimatur:fcd per con- í i l ios;quoniá filias re ipía non eft tamen nec frU^er 
icélpras e s eo eiici ckbet, Caufa aurem huius diícri- patri ad fu^ viras faftenrationcm 5 íicut relio 
miáis mée (meo iudic ío) prouenir, quod Eccleíia Quo fir,vt patcr poílir i l lud a fe abiicere domin"^' ' 
vulcnuilam, pornara hícredco in í l ig i ,an tequam ille . & fuperior in p<£ná alicuius deli¿hil ludapatre ^ 
üt ab eade de criminefuo damnatus,vt patee in cap. lere.Priraum patetin emancípatione:Quonjam 0 ~ 
v t inqu i ímonis , & in cap. cum fecundum legcs. de iilam pacer filium in fuá conftiruk poteftate ¿ j / - ^ 
IiaireoJib, 6. Erf i quid contra hoctenratum fuerir, nuntiatiuri & domin io , q n c d í i i p e r f i l i u m l ^ ^ 
ip ío iürchabecurpro infcclo .Mulierergo,qu^pro- Secundum patet iní l i t ,C¿i ibus modis iuspatrien6^ 
pdo iudicio fe á v i r o ínfideli feparauic: qu ia virum tefta tis foluitur, vbi ínter alia HÍEC habentur. C u ' 
í u u m pcena h ^ r c r i c i puniuir, anrcqua ille fuiííet ab autem is, qui ob aliquod maleficium in Ínfula^ de-
Ecdefiadimnatus, ideo ralem í tparadonem pro in- B portatiir5ciiiitatem amittit,requitur5vt quieo m o ^ 
feda indicar Eccleíia.- & i deo r anquáí l ab i l l o nun- de numero ciuium Romanorum tol l i iur , perinde 
quaip fuiífec feparata, üliadherere cópelii tur. QUÍE quaíi co mortuo definác liberi in poteftate ciqseíTe 
autem iudicio Eccleíis íeparataeíl, virum íuum pu- ÍIÍEC i b i . Ad eundem modum fit in peccato hsrefis* 
nir,pofi:quani ille de iuo crimine ab Eccleíiaftico iu- Quoniam propter hoc crimen pater amittit domi-
dice damnatus eft. Ego enim iudiciurti i l lud Eccleíia nium, quod fuper filioshabebat, & íiiij effiduntuc 
quod dicitur eílc necefiartum ad hoc , v t illa pof- fui iui is . Nam filij, qui alioqui fuiíTcnt fubditi patri 
í i t (noieare mariro)mtrare religionera,non aliud pu- i l lo in híereíim pbftinaté labente, funt ipfo iureab-
to eífe, quám fenectiam iudicis Eccleíiaftici, qua de- foluti ab omni debito domini j j quod fuper illospa-
claretur virum iiíum eíle hasreticnm, qua íententia ter babui í le t , v i dicitur in prcefato cap. abfolutos. 
data, írne v i tedor i íeparadonis fentétia/atis eífe Ce- Verüm quia multi putare potu i í ícn t , hocnon tam 
feo, vtmuiier poi l i t á v i io fu o fcparad,& vt fepara- a p e n é in i l lo cap. fuiífe definitura, ideo fpedal'é de 
ta non poílic compelli ad redp iédum virum fuum hac re decretum Eccleíia ftatuere voluit : quo apet* 
ab i i s F c í i redeuntcm.Sed iam opus eft,vt pergamus Q tius id , quod nunc proximé diximus dedaratumeíl. 
sd explanacionem reüquarum partium illms piíefati Tale decretum habetur in cap, quicunqne. illorú. 
cap .Abíbíutos .Nam illos,qui hsereticis cuant aiiqua de ha^ret. l ib . 6 . Et inde fequitur patrem hareticum 
obligationeaftdcii , non folüm dicit eífe abfolutos non poíTe filio impuberi fubftitutione faceré pupil-
ab omni debito fideiitatis:fedetiam ab omni debito larem. Quoniam ínter cutera requifita adpnpilaic 
domini j . Pro cuius partieuls clanori inteiligemía, fubftitut oné , hoc eft prarcipuum, vt teftatorimpu-
oporter prios Icétoré de multiplicitate dominij ad- berem in poteftate habeat.l. z. íF.de vulga. &pi]pilt 
monere.Quoddam enim eft dorainiumfuper homi- Hoc etiam corroláriú aliunde deducipoteft; exeo, 
oes, aliud fuper esteras res irrationales hominibus fcilicet,quod hereticusinteftabilis eft.Nemo autetn 
feruicnreSjVtíunt pecuni^,veftcs,domus,agri,vine^, pro pupillo fubílituere poteft, niíi prius íibifeceiit 
pecorajáí caetera his íimilia.De dominio iftarum re- teftamentum. d . l . i . í . i . Sed q u í E Í l i o poífetdeliacrc 
n i ra n o eft nobis fermo in ifto cap . quoniam de illo mouen,Í Í pater ad Cux vhx fuílentationeirijántequa 
diííemimiis f j per ius, iuxta i d , quod deí ini tum eft/ fieret ha'teticus, indigeret filio, & poftea eadem in-
in cap, cum fecundum legcs. Dominium fuper ho- D d'gcntia perfeucrante laberetur in na:reí)m,an filius 
mines eft adhuc mukiplex; quia quoddam eft natu- patri heré t ico indigenti fuá opera,ccricrctur illi fuas 
rale i aliud ciuiic, aliúd Euangelicum. Dominium operas dare,illíque vfque ad fupplcndam indigenna 
nacurale íuper hominem aiiquem nullum eft,niíi pa miniftrare. Cui qnsft ioni ego itareípondédum eííc 
tc rnum}hoc eft, quod habet pater fuper í i l ios .Om- cenfeo, vt filius eo cafu maiori obligatione tcneatur 
nes enim i n lege naturae fuiílent l iberi: nec domíniú pat r i , quám teneretur alicui alter in neceííitate exi--
aliquod e í f e t i n ftatu innocentia: niíi paternum. Pa- ftenti: quia licet filius fit íure ipfo a pañis lunetici 
ter cnira tuneaut mater ficut modo , haberetpore- ' d o m i n i o ^ poteftate iiberatus,nonramenquod o-
ftatemdocendi, admonendi, & corrigendi filies, pera mifericordis i l l i exhibenda, in quibuspatee 
& filij tune tenerentur: ficut nunc tenentur obedire quanuis híEreticus,eft preferendus. Hanc fentenna 
parentibus, & iliis in neceffitate fi aliquam pateren- docet gloíTa dift^o^ap.r.&Panor.in cap.fi quis.Dc 
cur,feruire. Hoc dominium ideó dicitur naturale: hsreti t is . Aliud eft dominium fupetperfonasnon 
quianaruralisratio docet,vt filius fubueniat patr í ,& naturale, fed ciuiie, hoc eft, quod non á natura^ lea 
íeraiat illi5a quo recepit círe,& obediatilli ad quera , ab humaras ftatutis fumpíit inidum.Exhoc ctiava-
í p e d a t a d m o n e r e , & corrigere eum. Hoc dominiú E r ium eft &c multiplex, iuxta variara authoritatem í¿: 
etiam fi naturale fit.non eft adeo fixum, & immobi- poteftatem, quam habent domini fupereos^quibus 
lbs ve to l l i non poífir, ficut eft rcliquum dominium dominantur. Eft enim quoddam dominium, q"0 
naturaicquod quifque homo habet fuper res necef inducir feruitutem in eo cui aliquis dominatur. er 
íadas adfux vi rs conferuationé. Nam (vt rede bea- hoc dominium habetur poreftas vtedi feruo ad om-
tus Thomas docet,) prima & máxima naturalis i n - nía, qua; volueiit exceptis criminibus, qus fine. c 
clinatio eft ad e l l e : & ideo fupra quamlibet rem ne- offenfi perpetrad non poífunr. Per hoc donuniui ^ 
ceírariam ad f u s v i r ? fuftentationem,habet naturale habet Dominus fuper íeruos fuos plenam poteltat • 
domín iu ra .Hoc dominium, nec homo á fe abiicere vtendiillis ad fuara vdlitatem : & non ad v t i l i r a t e^ 
poteft:necpropter quodeunque peccatum per iudi- i l iorum. Et per hoc diíFert dominiú hoc á clornI^ur 
d u m roü i .Vnde ídem. B.Thomas Secunda S e c ú d s . regaii: quia Rexnifi tyrannuseífe vel i t , non v t i ^ 
q . í ^ . a m . q u a n o . i n folutione fecundiargumcnti,di- fubditis ad fuarapropdam vdlitatem,fcd ad vn^on 
ci t iquód fi aliquis fu condemnatus, vt fame moría» tera fubditoiura. Dominus amera v t i t u r l e r u o ^ ^ 
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fervÁ vtilitatem , fed ad fLiam propriánij quemad- ^ 
odura víitur peconbus fuis.Poteíí: enim dorainus 
ferunm venderé , permutare, donare, locare, prout 
facerépotuiííct de iumenco aí iquo. 'QUÍE q u i d é m i -
; fera íeruitus, & í i propter peccatum introduólaíit j 
jare tarae genEium approbata eíl,vc habetur in capi. 
ius gentium . dift. i . Hoc dominium . ftatim amitti t 
qUi{qiiis inmanifeftam h^re í ím iapfus eíV& fcruus 
illíiís'íiinhíereíim doraim non confentirjeo ipío gft 
á debito dominiabrolutus. Sed dificultas or i r ipof-
fet, an dominium illius ferui transferatnr adíifcum 
ficut cíereraram rerum, ita vtpoft haerefim dominij 
ferifus illius fiat femus fifci, an vero feruus fiat fui iu-
ris^&fit ipío iure libertus.Saluo meliori iud¡cio,ego s 
cefeo reruum,quiin haírefim domini confentire no-
luir, no eífe inrer reliqua bona coraputandum, vt iu 
domininm fifcicum reliquis bonis t raníeac: fedeo 
ipío redditum eííe füae libcrtati,ita vt iufí:e,& abfque 
vilo peccato poffit fugere ab hasretico, qui fuerat 
dominus e i u s ¿ ¿ o m n e m i l l i negare obedientiam. 
Nam in praefaro i l lo cap, fin . extra de h^re t : abfo-
luiintur omnes ab orani obligatione, quihíereticis 
quomodol ibc t tenebanturadí i r id i - .e rgo etiam fer-
ui runtabfoluti,&; per confequensfiunt liberti.Pr?-
terca de hoc habetur exprcíTa in iure Caefareo deffi-
nitio . Nam in . i . Manicharos. C. de híErer. ftatuit 
IraperatorTheodoííuSjVt femus, qui noluerir obe- Q 
diré domino heré t i co , fiat ipfo iure libertus. lufta 
quidem lex,per quam & híeretico domino poena,& 
íeruo Catholico prasmium tribuitur.Ius autem CÍE-
f a r e u m , & í i non poffit de fideaut hsereíí definiré: 
poreft tamen & han'ericos pcenaj & fidcles afíicere 
premio.Quo fit,vt faltem in terris,qü£E legibus rub-
'funt Csefareis, feruus qui domino hasretico obedi-
re recufauit,&: illius haereíim fufcipere noluit5íit ipfo 
iure redditus libertan: quialic pr^cipi tur in praefa-
ral. Manich^os. Et ide faciendú eíTe cenfeo in terris 
Eccleíí^ Romanas, qu^ mil lo modo fubduntur I m -
peraton.Quoniá;)&fí in lilis locisnonhabeantvlm 
iüra Iinperatorum:habet tamen vim íuam il lud cap. p 
finál.extta de hsfet .Quo iubetur omnibus,vt nóue-
rint fe abfolutos ab omni debito dominij , qui lapíis 
manifefté in h^refim q u o m o d o l i b e t t e n e b á t u r ad-
ftndi. Aliud eft dominiú ciuile & polit icum > quod 
noninducit feruitutem in eo, fuperquem habetur: 
fedfolúm conferthabetidominium, authoritatem 
&poteftatem praecipiendiea, quae adbonum régi-
men reipublic^cui pr^eft.lunt neceíraria,aut filtera 
commoda & conuenientia, & puniédi tráfgreííbres 
eorum, quáe ab il lo praecepta funt. Hoc dominium 
habent Reges, Dnces, Comités , & reliqui Domin i , 
qui populis prasfunt. H i fuper quos tale dominium 
habetur, non dicuntur ferui,fedfubditi, & vocabu- g 
lo iam ab ómnibus recepto,dicútur Vaíalli.Hoe do-
minium etiam amittitur per h^reí ímmanifef tam, i -
ta quód Rex fadus hereticus,ipfoiure eft regno fuo 
pnuatus, & Dux fuo ducatu, & Comes comitam,& 
ídem de aliis populorú dominis quocumque nomi-
ne cenfeantur,dicendum eft.Nam de omni dominio 
generaliterloquitur i l lud cap.fina. de hiere. Nec mi-
íf1'1 aebeta l iquis^u 'ódPapa propter h^refís crimen 
egem a regia dignitate deponat, & regno priuet: 
^Ufoniamiw negocio fidei etiamReges, ficut & alij 
tenores/ubdimtui: fummo pontifici .Qup fit v t i l -
í s Ucut quoslibet alios puniré po l f i t . Nam Regem 
co^um Zacharias Papa ob mu l ló minorem cau^ 
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fam regno pnuauir,vtrefertnrin cap, alfas, i / . <\, 6C 
Imperium Romanorum fedes Apoftolica tranftulit 
c GreCis: quiaEccleííam non defendebanr, in Ger-
manos, vt habetur extra de eled:. cap.venerabilenV. 
M u l t o ergo iuftius eft, vt propter criméh^reíís Re-
ges regno priuentur. Poííet tamen hoc loco aliquis 
mér i to qua;rere:fi Rex fiar ha2reticus,ad quem regni 
illius domin ium, &poreftas iuredeuoluetur. N o n 
quidem ad Iinperatorcm,pr£cferrimíi Rexnon erat 
Iraperatori fabiedus, quales funt H i í p a n o r ú , Gal-
lorum,&:Anglorum reges.Nam bonah^reticorumi 
laicorum,qu£e iure canonico,& Cíefareo, applican-
tur fifco,non cuilibet fifco fine difcriminc applicata 
eíFc mtelligenrur: fed foli fifco iÍlius,qui domin iú & 
iurifdiótioné fupremam fecularcm fuprahereticum 
liabct. Confequens igitur eft, vr regnum, &: reliqua 
bonahasretici Reg í s , qui non fubditur Imperatoria 
non l in t ipfo iure fifco Imperatoris applicata. Nec" 
dicendum eft regnum il lud ipfo iure ad Eccleíiam 
pertincre: quia ipfo iure non applicantur Eccleí i^ 
bonalaicorum h^reticorum-.nifi i i lorum f o Í u m , q u i 
in terris Eccleíias viuunt,vt patetin cap.Vergentis:& 
i n cap. Excommuniaraus. extra dehsret. Ad quéni 
igitur regnum illud iure pertinebit ? Si rex ille haere-
demlegitimumhabet &:fidelem , ego diceréil lum 
eífe iuf tum&legi t imum regni fucceíforem.Chioniá 
c ü m n ihi l íit de rege heré t ico in iure definitum, cu-
fequens eft,vt idem de i l lo eeñfeatur,quod de homi-
ne abintef tá to decedentc diceretur. Nam cüm ille 
per haerefim fit ipfo iure regno pnuatus,quantum ad 
regni poííeíí ionem céfendus eft mortuus: & quiade 
regno illius,cui tribuendum íít,nihil iura d i íponunt , 
oportet neceííarib, vt regnum adlegitimum hseredé 
deuoluatur. Et idem m i h i videretur dicedú de quo-
cunque alio dominio cuiufcunq; rei,cui eft annexü 
vinculum prim'ogenitur^,ita vt íi poífeílor illius fiat 
hasreticus, bona illa non fint fifco applicata, fed le-
gitimo illius primogenitursefucceíTori. Dehac ta-
men re nihi l certumdefiniré v o l ó , fed illamciuilis 
iurisperitisrelinquo , abillis definiendamyquoruiu 
hoeproprium eftmunus. Sirexhaereticus nullum 
habet ha2redem,aut i l le quem habet,eft etiam h^re-
ticus, tune fi regnum non eft etiam hasreí i infcdüm 
dicerem regnum ipfumhabere ius, &poteftatcm c-
ligendi fibi Regem,iuxta id , quod in pr imó l ib . Re- i.ke£uW\ 
gum dicitunPopulus facit fibiRegem.Si vero regnú 
eft etiam eadem pefte infedum íícut Rex j reg^iuni 
etiam erit ipfo iure pr íua tum, poteftate eiigendi fibi 
Regem, & tune négot ium deuóluetür adfummum 
Pontificem, v t ille tanqua fummüs Ecclcíias iudex 
decernat, quid fit agedum^ íícut facilé colligi poteft 
ex didis in cap. ExcomuuicamuS. §.moneátür.extra 
de híereticis. Al iud eft denique^ dominium Euange-
iicnm,&; cftpoteftas alicui ex Dei Euangelio5&noii 
aliunde concefía, qualis eft poteftas abfoluendipec-
catorem a peccato, & poteft excomunicandi, & ab-
foluendi ab excommunicatione.Hoc dominium ha-
bent fol i v i r i Ecclefiaftici curam animarum tenen-
tes:vr funtEpifcopi,Archiepifcopi, Papa. Etdicitur 
híec talis poteftas dominium Éuangel icum, quia ex 
fola Euangelij authoritate i l lud habetur. Vocatur 
etiam dominium'hOcáThedlogis ,potef tas , iurifdi-
d ionis Ecclefiaftici. p e h o e dominio diíScillimá 
inter theologos verfatur quíEÍHo : an h^ret icüs íit 
etiam ipfo iure priuatus hoc domiñio ficut ca:tens,' 
Hoc eft3 an PraslatusEcclefiafticus qui cuaque ille fie 
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fuic Papa.ílue quiñis alius poftqtiam fadus eíí h?re- A rentis: quia ííue in oceulto áuc in nnKl i 
ticus/icipfo iurepoteílacepi^lationis priuatuS?Dc in Wf ira3non incurret pcEná f i n o n e ^ 0 ab 
hac re non conuenít i n r c u o m n e s rheologos. Quidá 
enim dicunt prxlatum Ecdeíiafticum fadmn h^re-
cicüm,diuino iure eíFe piiuatum prselarione fuá. Alij 
v e r o contrafentiunrjPríelatura HceleííaíHami,qu^ 
tumlibet in h^reíipertinacem, n o n eíTe diuino, aut 
humano aliquo iure poreílatepr^lationis priuatum. 
Et quifie fentiunt, coguntur dicerehocdominium 
Euangelícü non eíFe fub illa generali locurione con-
prehendédnm, cum dicitur in illo cap.fina.de h^rer. 
-Abfolurosfe nouerint a debito fidelitaris dominij, 
&todus obfequij . Sea Oportet enim ibi excipere 
dominiumEuangelícúja cuius debito(iuxtaiftorum B h^refím manifeftam;eo ipfo eft neceíTar'^"T"' 
opinionem) n o a í l m t ipfo iure abíbluti, quilapíi in r^..;„ L/„\. r. i:i 10 Ceieiid 
l^refim erant perillud adftndi.Huius nodofje qu^-
ílionis íolutionem,quoniam diííicilis eft&longum 
requirú tradatum, vfque ad aiiud capit.difFerimus 
atur 
„ r «wu cu naereticus. 
Intelligendafunt ergo verbailliustextus deitianifc-
ftatione, quíc competithsref^ita vtillcdicaturlabi 
manifeft? in h«re f im}qui labitur m h^refim manife-
ftam, quara feit eííe ab Ecclefia damnatam, quanuis 
illam oceulta, &:fme vilo tefteaífcrat. Quiveró ex 
ienorantia labitur in híerefim, n o n dicetur labi ma-
nifeílé in híerefim quanuis illam in publico foro co-
ram müle re f t ibus aííeruedt: quia non erat íibi ma-
mfeftum talem aííertionem elle h^reticam^ ab Ec-
clefia damnatam. Is autem5qui iuxta huncintelligé-
di modum labitur manifefté in h íEref im, hoc eft 
l^rcticus Quia is(vt fupra lib. i.cap. io. docuimus) 
evlla vlteriore monitione iam pertinax cen fin 
quod totum huic foli negotio impendemus, quádo 
de poenis ípirituálibus. Tales enim poteftates, & ta-
lia dominia magis fpidtualia, quam corporalia cen-
fendafunr. Circahas omneshsereticorú panas , .de 
quibus in hoc cap. diíTemimus, dubitatur ab aliqui-
bus: anhíereticus oceultus in hasincidatpoenas.Ra* 
rio dubitationis eft h^c:quia illud fepe citatum cap. 
final, de h^reticis. videtur folos manifeftos híereti-
eos afficere. Na Tolos illos abfoluit á debito infide-
litatis Scdominij, quilapfís manifefté inhíereíím 
quomodolibet funt adftri¿ti. Phil.dicit hoc etia ve-
rum eíTe in oceulto hasreticOjfi illius hsreíis probad 
poílit: quia tunepoteft manifeftari, licet a¿hi nó ííc 
manifefta.Eandem fententiam docere videtur loan. 
And. hactamen addita conditione^quódproceífum 
fuerit adprobariones-.quiaprobado (vt ait)tuncfa-
cit delidum manifeílú, vt in cap.cum ohm de verb. 
íígnifi . Sccus tamen dicendum eífc purat, íi non eft 
proceífum ad probationes: quia Ecclella non iudi-
cat de oceultis. Et illius fententiíe fubferibit Angc-
fendus.-- quia errorem ílium non eft patatús corrige 
re.Quod facillime, velex eo colJigipoteft:quia|c^ 
cleíiam, á qua corrigendus eííet (aperto Marte) op 
pugnat, quum eam non veretur aíferere propofitio 
nem, quamfcít ab Eccleíia damnatam . Si vero quis-
ex ignorantia lapfus eft in híerefimj&pofteaieffiri-
rae admonitus obedire contemnit3tuncprimó dice' 
tur labi manifefté in haereíim: quando legitima ad-
monitioni obtemperare recufat. Is igitur, qui iuxta 
hunc intelleótum labitur manifefté in h^refin^cum 
ílt iuxta prasdida cenfendus haereticus, mérito hs-
reticorum poenam incurret,quantiimlibetíít oceul-
tus, íi tamen haEreíim,quain mente concepit,aliquo 
verbo explicauit.Et de talibus fie lapfis manifefté in 
híereíinijintelligenda funt verba illius cap.finjdeh^-
rcr.quibus dicitur, qubd qui talibus íielapfis mani-
fefté in híereíím erant aliqua obligatioite adftridi, 
ipfo iure funt ab omni tali obligatione abfoluti.Na' 
perilla verba: Lapíis manifefté in h£Ereíim,idem in' 
telligitur, ac íi dixiífetjh^retieis. Et hítales licet oc-
culti í int , íí'cut inciduntin poenam cap. cúm feeun-
dumlegesdtaeciamipfo iure inciduntinpoenapr?-
fat;í cap. fi.de hasret.íiha:refim ruam(quaniusoceiil-lus de Cláuafio in fuá fumma, eandem ampleditur 
Syluefter de prieno in fuá fumma. Ego tameu (abfu D té)ext¿rius prodiderút. Ñam (ve aic Abb.inido ap 
precor verbo m m i a ) puto hoso.i,nes quantumte Abfolutosjpcenaipfo iureimpofuaafficitipfum de 
in mre do&ffimo^non intelleX,íre veram,& germa- liuquentem .quaníumlibet oceultum, pro epa fen-
m m dbus textus fententiam. Nam quód textus Ule tentia adducit glolTam.quam dicit efle/otabilem in 
a.t de lapfís manifefté in I^reí im.non eft intelÜgen Cle.l.de híetetdn verbo: Eo ipfo. Ex qa.bus coffigit 
dum de mamfeftattone, qux competit ha;reticoJ ita Abbas.vt haíteticus.quáuis oceultus, ipfo iure am,t-
quod il e ,n publieo.aut m manifefto l^tefim alfer- tat omnedorainiú.ficut & reliquaomnia bonaipfo 
uit. Poceft enimqu,spubl icé , &eotámi l l e teftibus iureamittít:fednonpoterit ta l l abfolutiodominij 
hSrefimaliqama1rerere J & n o n elfel^reticus.. quia (vt ait)aUegati: nifi pPriusiLn feftacaufaprobeturl 
potmt illam aíferere exignoranria5purás talem alfer- I„ quibus g f i bene I c a t , am nin intdlige'tiaillius 
tionyrr effe Cathobcam. Potuit etiam aíferere fine vocis, mauifeftéeriá m i h f e r f e videturfficutalij. 
v ía pertinacianimofnate, í¿ d patatús obedire E c - Eft infuper aliud, in quo m hi non placel Abbatis 
cleíia:aliuddocenti. Quorum alterum i continuar f^n^^;. • -n i . V. * •A*™* Nun c l ^ r . n V n c n , ^ ^ ^ . ^ r l l ^ ^ ^ « " a , quam in illo loco mdicare videtur Warn 
oicens poenam ipfo iure impofitá afficere deJinque-
tem quantumlibet occultum^videtur non folúmlo-
qui de oceulto per accidens, fed etiara de illo, qu» 
etiam fiinfideerret, haeretícus minimé cenícbitur 
vt habetur in cap.dixit ApojftolusJZ4.q.5. Si hareti-
cus non eft,neceífarib inde fequitur, vtpoena hsere-
tici non fit puniendus, & per confeques poena illius 
cap.fina.de hseret.non comprehedatillum. Alioqui 
fieret neccííarió, vt quis f ine culpa fuá, & fine culpa 
aliena,imó &: fine iufta aliqua caufa puniatur, quod 
eft contra ius naturale.cliuinum, & hnmanum.Nam 
fuá natura eft oceultus, qualis eft ille, q ^ / f 
fuamraentepertradans nullum exterius ^ f 1 ^ 
h?refis fignum ^ er quod poífet ab aliis cognOÍC1^, 
quod Abbashocfenferit saperte c6ftatcXhocqu 
adfu^ fententi^probationem citat gloílam] 
textus ille eos, qui lapfis manifeft? in h^refim erant fnper Clemétina. i . de heredéis , qu$ apertc < 
obligati, abfoluit idebito fidelitatis & dominij. Et poenam ipfo iure infli6í:am, afficere cum TAnCíÚÜSt 
tameñ(vt diximus)poteft quis fine vilo peecato ma- rem, qui fola mete deliquit, nullum prodes ex e ^ . 
nifefté labi in aliquam h^refim. Quod ergo t e x t u s f u i delidi fignum5per quod certb P ^ . J j 3 
J/sed de 
illa 
ille ait de lapfis manifefté in h^refinijnon eft intclli-
gedura de manifeftanone,qu^ fe tenet ex parte aífe-
gnofei.Hsc autem fentétia nunquam mítii p 
& eam feré tota Theoiogoru fchola renci 
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11a cgo impr?íent iamm difputare nolo,quoniam i n 
1 n e r e i l l o , q a o á dcpotcftatelegispoenalisparo J i -
IjroilHusopens fecundo longiorem de hac refacía 
^|pUtationera. Nunc igitur de folo oeculto per a c -
cídens loquorshoc eíl de íllo quih^re í ím fuam foris, 
^extracordis latebras p r o d i d í t , í k t a m e n occulté 
id fecit,vt vix vni aut alteri fuerít notus. Hinc igitur 
talem"quantumlibet occultum, íi in manifeftam hcE-
refímfwitlapfus ,dico eíTe ómnibus illis poenis oblí-
gatanijquíe cotrahaereticos funtípfo íure impófitse. 
froUtmmmfeftis miomhws mjldm ejfe hdreticorum pcena, 
de quaiapnecedenti cap.tr aBatum eft * Cap. V I H . 
aViatotius huius noftrí o p e r i s finís, & prímus fcopus, a d quem noí l ram hanc pugnam dirigi-
i i iuSjef t jVt iuftam efle punitionem, qua Ecclefia he -
réticos ferit, oftendamus : opus eft, v t eam poenam, 
de quain precedenti capí. di íputauimus,meri tó has. 
rericis fuifte infliólam probemus. Quifquis diligen-
rer coníiderauerít quantum valeant fuperiorum ho-
íninum exempla a d mouendos fubditorum affeótus, 
facilé intelliget,quám íuftum i m ó ( v t verius dicam) 
neceífarium fit,omnem praslationis poteftatemab 
liasreticis auferre. Scipio Afrícanusdicebat nullo fe 
magis animad a d v i r tu tem, q u á m fuorum maiorum 
exemplis: quorum imagines in foro depiólas vide-
bat. D e l u l i o Casfare refert Plutarchus, quod cüm 
ille i n Híípania res quafdam Alexandri piólas cerne-
ret,feciim diu cogitabundns poftmodum lachry-
mas fudi t : cuius reí caufam admirantíbus fociis: 
Nonne (inquit) iure dolendum arbitrabíraini, quod 
huius íEXatis Alexader tot gentes fuo fubdidiííct i m -
perio, quia nullum adhuc príclarum facinus ipfe gef-
ferim í Et inde a d res preclaras gerendas expedidor, 
, &fortiorefFeótus eft. Sí eorum, qui iam preterie-
runt exempla,tantum viuorum ánimos mouerepof-
funt, multo magis i d poíTe credendum eft exempla 
eorum, qui fuperfunt ,prefertim ea ,que non folúm 
audiuntur,fed oculis ínípiciuntur. Mul tó enim m a -
gis mouét vifa,quám audíta. Themiftoclé enim val-
de multum iuuauerunt a d virtutem Meltiadis exem-
pla. Nam Themiftocles quum eífet adolefcés,in co-
potationibus, aliífque carnís illecebris volutabatur. 
At poftquam Miltiades fadus Imperator, apud Ma-
rathonem deuiciífet Barbaros, nullus i l lum deín-
cepsvidit quidquam agere índccoruimPercontant i -
busautem multis quid fuiftetín caufa,vtficfuerit 
repente mutus, refpondebat,Miltiadis Tropheis fe 
fuilfeafomno fufcitatum. Cicero l ibro quarto Tuf-
culanum queftionarum refert Demof thenemadeó 
vigilaíTe, v t cum opíficibus de vigilia contederit, & 
doleré feaiebat,fi quando opificumantelucanavi-
¿tuséíTetinduftria. Habenttantam v im&pote f t a -
tem exempla pr^fertím i l lorum, qui autho r í t a t e ali-
qua reliquos pr^ecellunt, v t a d illa ímitanda fubdi-
torum ánimos non folüm vrgeant, fed quafí coge-
re videantur. Ideó Paulus reprehendens Petrum, e ó 
quod propter IudíEos,qui á lacobo Híerofolymorú 
^ f . z ÍPircoP0 venerant, fimulate fe á gentibus fubtrahe-
* 1 oat nolens edere cum illís,díxit i l i i : Gentes cogis i u -
^aizare. Nam quia Petrus fupremus erat totius Ec-
eU£ paftor & r e d t o r , cuius v e f t i g i a casterifequi 
e b e a n t : ideó tanti aeftímauít Petri exeraplum Pau-
aj; 5 v J/11'0 ejemplo i l lum n o n folüm a d ludaifmum 
lOS iUac}ei"e •> íed cogeré dixerit. Et mérito fie d i -
T o m . 2. 
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A x i t , cogitans quod multo plus mouent exepk quám 
verba. Propter quod filiusDeifadus pro nobis ho-
mo , volefque hominibus certiílimam viam, qua ad 
gloriam coeleftem peruenirent, oftendere prius exé-
p l i s , & poftea verbis nos ad illam inftruxit. Nam 
prius (vt ait Lucas) coepit faceré, & poftea docere. 
Quem locum pertradans Chryfoftomus Homil ía chyfoj í . 
prima fuper Ad i s Apoftolorum,ait: Eóque Apofto. sAffmu 
l i prius v i t e exemplis docebant, deinde verbis.Quin 
potiusne verbis quidem erat opus, quiim clamarent 
opera.Hec Chryfoftomus. Hinc or í tur , v t peccata 
publica grauiora cenfeantur, quám fecreta: & tanto 
grauiora,quantb áperfona maioris authoritatís, & 
que magis tenebatur bonum alíís prebere exem-
p l u m , fuerint commiíTa. Ideó de malis facerdotibus 
dominusper Prophetam Ezechielem ait: Fad í f imt £ ' ^ .44» 
domuí Ifra'élin offendiculuminiquitatis.Quse verba 
pertradans beatu$ Gregorius parte prima Paftoralis Gregor* 
capi . i . a í t : Nemo quippe amplius in Ecclcfianocet, 
quám qui peruerfé agens, nomen, vel ordinem fan-
¿títatís Haber. Delinquentem nanque hunc nemo re-
darguere p re í i imi t , & in excplum culpa vehementer 
extendí tur , quando pro reuerentia órdínis peccator 
honoratur. HecGrasgorius. Caufa autem huius i n - ' 
de prouenit , quod qui publicé peccat, alíos ad ídem 
faciédumfuo exemplo hortatur , & ob hanc caufam 
C fcandalizare dícitur: quia fuo exemplo alíís ofFendi-
- culum ad ruínam parat. Propter quod Saluator no-
fter huiufmodi fcandalízantí acerbé minatur, fie i n -
quicns: Q u i fcandalizauerit vnum de pufillis if t is , MatLiS. 
qui i n me credunt, exipedit e i , vt fuípendatur mola 
afinaría'in eolio eius, & demergatur in profundum 
maris. Q u i fie aliú fcandalizat, non folüm de fuo,íed 
etiam de aiterius peccato,qui íllius exemplo ad peceá-
dum morus eft rationem reddet. Quod non fieret, 
nifi quia ille peccati aiterius caufa fu i t , fuo exemplo 
i l lum ad peccatum vehementer ímpellens, Harcom-
nia,que dixímus5huctendimt: vtper illa notum óm-
nibus fiat,quanta íit exemplorumpotent ía . Et í i ' t an-
9 tuní valent quorumlíbet homínum exempla ad mo-
uendos aliorum homínum aífeólus: multo magis va-
lebunt exépla i l lorum , qui aliqua autho rítate & po-
teft ate reliquos precellunt. [Et hinc luce clarius con-
ftare poteft, íuftum eíTe, v t omnis ab haeretícis aufe-
ratur pradatíonis, & dominij poteftas.Timetur enim 
iufté,ne is , qui preeft íübdítos fu os ad eandem h e -
refim fuo exemplo trahat. Fiiij paremos fuos feré 
femper imitad nítuntur, & ad il lorum exemplum v i -
tam fuam frequcntíílimé componunt.Eft enim á na« 
tura infitum filiis, vt patentes fuos ament, & m d e 
euenít,vt qu^cunque in parentíbus viderínt.bona ef 
fe cenfeant. A t quod quifque bonum exiftimat,illud 
E appetit ,&: il lud imitad conatur. Pretor hunc mu-
tuum parentum, & filiorum amorem, eft adhuc alia, 
& quidem potiílima cauía, que filíos ad parentum 
fuorum ímítat íonemvehementi i r imeimpel l i t . Hec 
• eft affidua parentum & filiorum mutua conuerfatío. 
Patentes enim fuos filij vident, quum comedunt, 
quum bibunt , quum ludunt, quum íocantur ,quuin 
irafeuntur, quum fubfannant. Vident eorum inglu-
uies, ebrietates, prodigalitates, tenacitates, fornica-
t iones ,adu l te r í a ,&ce te ra idgenusv ina . Audiunt i l -
los detrahentes > adulantes, ment íentes^urantes .pe-
ierantes, blafphemátes, at que alia multa, que virum 
p u d i c ü n o n decét loquétes. Raróq- cotingír, vtrera 
alicuius momen t í parentcs domí facíant aut dicanr: 
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quod filios latear. Quantum autem nocere poffint A fent, filios infidelium, qui inuitis parentibus f -fT0 
mali hominum mores his qui perperuam cura illis ex imperio principis baptizan, eíTe ftatim a u ^ 
habent coníuetudinem , facía feriptura multis in l o - ptifmum á parentum cura & poteftate femó J 
cis nos apertiíftmé docet. Qui cura fapientibus gra- ne fi apud illos manerent, á parentibus fuis Sj 
ProU. 13. ditur ("ait S a l o m ó n ) fapiens erit: ara leus ftultorum dera infidelitatis errorem traherentur, qUo •!]• fUri^ 
fimilis eíficietur. Et i terum: noli eífe araicus ho ra í - infeóti. Si iuftum eft, vt patria pot(eftatis dom-1 
Prou.11. n i iracundo, ñeque ambules cum viro furiofo ; nc á parentibus híEreticis áufera tur , n.e ipft ftlinS^ 
iu 
0 
ab ea : & qui communicaueritYuperbo / induetfu- dominiú , pluribus nocerepo l fun t^u^q^^f1^ 
forte difeas femitas eius, & fumas fcandalum animas eadém haerefi inficiát,raultó iuftius eft,vt alius 
tu?.Et Ecclefiafticus elegant i í imil i tudinchocipfurn libet ciuiic, & politicura dominium'fit ipfo^ 0 v 
explicar, dicens : Quitedgeritpicera, inquinabitur dorainis haereticis ablatura. Nam qui ho( 
perb iamíDenique propheta Re^ius a i t : Cum fan- dominio gaudent paruo, có quód latius eft domi 
Ffal ly . d o fandus eris: & cura perueríb peruerteris. Si politicura a¡utregale ,quám paternum, & pl^^111 
conuerfatio bonorura proíicere poteft, conuerfa- B imperat Rex, aut Dux, aut Marchio, aut qumis alius 
Couerfa- tío raalorum mul tó magis obeíle poterit: quia fu- dorainus, quám qui folüm eft pater. Deinde plus 
üo cü io- mus omnes natura proclíuiores ad malura, quara ad poteft Rex erga fubditos, quám pat.cr erga filios. 
nismultü bonum. Difficillimura eft, vtquis inter malos inno- & h i n c euenit,vt fsj)é fubdid magis conemurRea^ 
frode .^ center conuerfetur. Propter hanc duplicém caufam fuum imi t ad , quám l i l i jparentera. PoíTuntauidcni 
patentes fuos filij magis quám esteros horaines irai- Reges eó quód diuitiis pol lent , muñera plurima da-
tantur: quia illos magis diligunt, & longiorem cum re , & quia rara potentes f u n t , vt nullus fubdito-
illis habent conuerfationem.Eaciliúfque eorum ma- rnra illis refiftere valear, poífunt fubditos fuos cúm 
losimitantur mores, quám bonos: quianaturaiam c is l ibuer i t , variis poenis affligere. Exprúnoori^ 
per peccatum q u o d á m o d o corrupta fortius impel- tur apud inferiores horaines ípes alicuius mune-
l i t ad malum,quára ad bonum. Et hinc euenit, vt ra-; ris recipiedi. Ex fecundo oritur in fubditos metus 
rb contingat patri vitiofo filius ftudiofus. Scio qui- principis, nevideliceteirca eos quidpcenanipoteft 
dem aliquando ira contingere: fed hoc rarum eft,&: cura libuerit, exerecat. H s c dúo videlicet metus, & 
albo notatunv.ego autem de his, qusfrequenter, & G fpes folent ánimos hominura inadulationem impel 
quafi feraper eueniunt loquor. Pater fi eft mercator, lere, quidam emm,vt ea, quae anxié cupiunt, aífequi 
filios habetmercationi deditos, fi lufor,filios haber po í l i n t : alij vero nc poenas, quas vehementer me-
lufores: fi fomicator,filios nutrir fornicatores: ido- tuunt , incurranr 7principibus fuis orani ex parte 
lolatra, filios docet idololatriam : fi deifique hsreti- placeré pro currant. Eafaciunt, &: dicunt,quKfpe-
cus eft,eademhsrefi inficit filios. Hoc raanifefta ex- ranr principi fuo gtata efíe futura: eadicere, &fa-
, perientia in multis comprobatum eft,qui filios fuos cereomit tunt , qus principi diípliccre intelligunt. 
in eandem traxerunt hsrefim , i n quam ipfi fuerunt Quj mollibus veftiuntur (inquit Saluator nofter)m Mtit. u. 
lapíi. Teftis eft Bohemia, qus poftquam fub V e n - domibus Regum funt. Nam in domibus Principum 
cellao i l iorum Rege, &Sigifmundo Romanorum funt adulatores,& qui hominibus placeréftudenr. 
Imperatore, Carbólica derecit, nunquam ad illam Op t imé igí tur ,& eleganter Claudius Poetainlib.de 
hucuíque rediit, non ob aliara caufam ; nifi quia filij quarto Honor i j Augufti confulatu dixit. 
i l iorum eundem á teneris annis imbibunr errorem, Coraponitur orbis 
quo parenres fuos affedos eífe videnr. Timeo cerré, D Regisadexeraplura,necfícinfiederefenfus , 
v t ( q u o d Deus pro fuá pierate auertere dignetur) Humanos e d i d a v a l e n ^ q u á m vita regentis. 
idem cueniat Germanis. Quia fi filij cadera hsrefi Mobile mutatur feraper cura Principe vulgus. 
Lu thc ranaá parentibus imbuütur , qua i l l i nunefunt Et l ibro primo de laudibus Stiliconis iterum ait: 
i n f e d i , tardé illa prouincia ad fidem Catholica con- Scilicet in vulgus manant exemplaregenrum, 
P í m i i . ucrtetur. Adolefcens cnira ( vt ait Saloraon) iuxta Vtque Ducum lituos, fie mores caíha fequuntnr. 
viara fuara, criara quum fenuedt, non recedet ab ea. Ex his igitur ómnibus apertillimé colligere licet,qua-
# Et egregius Poeta dixit. ru Rex fisrer-icus poil i t fubditis fuis in fide nocere. 
BorAtm Quo femel eft imbuta recens feruabit odorcm Illius enim exemplum multos á fidei verirate deíle-
Tefta din. . ¿ t e t . qUia pars m ^ > pars amore illius, aut fuarura 
Iuftum igitur fuit & ncGeíTariura, á parentibus rerum ídem quod ille aíTeuerabunt, docebimt, p i s -
híereticis patriara omnem aufrerre poteftatem, & fi- dicabunt. C ú m Magi ab oriente veniífent Hierolo-
lios fui inris fuíque arbitdj faceré, ne parenres fuá lymara qusrentes Megera ludsorum tune recens ^ 
au thor i t a t e , fuóque exeraplo filios in eandem hs - E natura, turbatus eft Herodes,&omnisHieroíoly-; 
refim traherent, & filij,iuris authoritatc fu ld ,póf - m a c u r a ü l o . Nonc f t rairum, quod Herodes,qui 
finr, fi velint parentibus refiftere, ranquam qui iam alienigena,5¿ tyrannus erat,turbetur ándito nomine 
funt ipfo íure ab i l iorum poteftate l iberad. Propter Regis,& i lh l perderé velit. Ira enim fe res haber,vt ^ 
hanc caufam muid Theologi, é quorum numero eft quis regnate ipfo, alterú appellet ibidé regem, nn ^ 
fandus Thomas, docent non eífelicitum iníideliurn cura periculis exponat, atq; in apertú tradatin^n • 
paruulos inuitis parentibus baptizare: quia ralis ba- A t quod Hierofolyma audiro nomine luí K eg^, 
ptizatio (vt aiunt) verteretur pofteain contumeliara tuncnati,turbctur, res eft admirationc digna: q ^ 
fidei Chrif t ians , quia parentes nutrirent filios in er- magis ob cara rem lastad & exultan, d e b u i l i e t , q ^ 
rorefuo: qui fie inpueritianutdd,nunquam poftea turbad: quia feiebat Herodera aliemgenam^^ ^» 
fidem Catholicam, quam in baptifmo fufeeperunt, & n ih i l de regni íure habenrem. Qno ni > ^ 
per fedé tenerent. Al i j tamen Theologi, interquos eiedione t y r ann i , ¿¿regís aduentü I s t a r i ^ ^ 
recenfetur D o d o r fubtilis Scotus, qui oppbfitara fet. Sed fi Claudiani fententiam ad me_ ^ 
fententiam tuetur , propter eandem caufam cen» reuocemus , faciie íntelligemus ira er 
tuiíTe, 
ours i l lo turbarctur. mu 
3Ú"t)m0 
Quia (vt Claudianus di-
üe muta®!- íemper cum principe vulgus. 
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vt Regeturbato, oinnis Hiérdfolyma & . A ftatim i l l i acquieuit FrederícusDux Saxonu, cfuius 
exemplo & authoritate populus motus in eandem 
Iapfus eft haereíim.Idem contigit Látfgrauio Heffiíe 
Philippo .Mér i to ig i tu r decrctumeft, v t R e x , aut 
quiuis aliüs feculans dominus faótus h^reticus, ne 
populis fidelibus fibi fubieótis nocerepoí f i t / i t ipfo 
iure,dominio r e g n i ^ qualibet alia fecularipotefta-
tepr iuá tus . 
^e^eergo hteretico exiftente neceílarió eueniet5vt 
populus in eandem híereíím trahatur. Quod íi fa-
ceré conrempfent^mulris tormentis variífque cru-
ciatibus ad id faciendum compelletur . Huius rei 
plura,quam vellem, extant manifeftiftima exem-
pla ,équ ibus aliqua prodúcete decreui, v t qus d i -
ximus, i i lorum teftimonio comprobemus. M u i d 
fuerunt in populo Ifrael Reges idololatrae, v t le ro-
boam, Baafa, Ela, Zambri , A m r i , Achab &c Ocho-
zias. Hisautem regnantibus5populusIdolisfacrifi-
J?e día hóreticoYum pcena,^U£ eft infamia,^ de uteris 
^Utuexiüafe^mntur. Cap. J x , 
Imw. 
o 
I Nter alias pcenas, quibusEcclefia heré t icos mc-ri tó puniendos fore decreuit,infamia recenfetur, 
gum fuorum infaniam.In noualege 8¿;Euangeli- qux tanto c íEter is pcenis grauior seftimari debet 
ca multi fuerunt Reges hasretici, qui Eccleíiam Ca- q u a n t ó fama reliquis ómn ibus mérito anteponitur 
tholicam acerrimc vexaueruntjadeó v t i l l o rum cau- íraníitoriis bonis.Mdius eft nomen bonum(inquic 
fa multi áfide Catholica defecerint. lulianus A p o - Salomo) quám d iu i t i ^ mult^.Hocautem bono no- Proa, n 
ftata, poftquam fidem deferuit, Ecdefiam Catho- mine priuatus eft, quifquis hasreticus eft , ííue oc-
licam plufquam quilibet alius Rex getilis eft perfe- cultus ille íit , liuemanifeftus . Hoc t a m e n intereft 
quutus.Multos fidem negare coegi^multosad mar- inter occultum hasreticum Se manifeftum, q u ó d 
tyrium perduxit. Reges Gothorum co q u ó d A r - oceultus h^reticus fola iuris infamia cenfetur i n -
ríana han-eíi erant i n f e d i , magnam ob hác caufam famis, & non infamia f a d i : quia eius crimen cura 
Chriftianorum ftragem fecerunt i n Italia & Hifpa- . nondum fit manifeftum, famam illius toilere non 
nia. De atroci crudelitate, quá in Chriftianos Wan- valet. Híereticus autem manifeftus, & infamia f a -
dal i exercuemnt in Afr ica , extat hiftoria duobus l i - d i , & infamia iuris iudicatur in famis. Infamiara 
brispartita, &:aVidorcEpifcopo confcripta.So-C fadi incurr i t quifquepercriminisfuimanifeftatio-
lum vnum ex Gothis , quod in Hiípania contigit nem, <k tanto grauiorem incurrir infamiam, quan-
exemplum proferam^cuius meminit beatus Grego- tó grauius eft crime, quod c o m m i í i t : & tan tó ma-
riusl ib^.dialogo.cap^í .quodfat iseíTearbi tror ad iorem aut lat iorem, quan tó peccatum eft pluribus 
manifeftum. N o n eft enim eadem m en fu ra merien-
da infamia; grauitas, & eius í a t i tudo , í iue exten-
t i o . Nam íi Petrus graue aliquod crimen paucis 
manifeftum commit ta t , Se loannes lene aliud cri-
men multis feientibus perpetrauerit,infamia Pe-
t r i grauior céfebitur3Ioannis vero maioraut l a t i o r . 
Qjuo fitjVtinfamiafadi^uamliEErericus excrimi-
oftendendum , quantum fit Rex h^reticus Ecclefiás 
Gatholicasnoxius. Leonigildus Hi ípaniarum Rex, 
Sí a Gothis or íginem trahens 5 A irían a haerefi cüm 
fuiíTet infedus, eadem lisrefi filios fu os , r e g n ú m -
imml' q06 fo^11 infitere nitebatur, Ermigildus autem p r i -
mogenitus eiufdé Regís filius,acproinde totius re-
gni hieres, fuadente beato Leandro tune Hiípaleníi 
Epifcopo , tuerefim Arrianam deferens, ad fidem 
Catholicam conuerfus eft . Quiera pater Arrianus, 
nis fui manifeftatione incurrit , grauiilima fit cen-
ienda: quiatuerefis (v t fupra l ibro pr imo, capitulo 
vtad eandemreuocare t ,pr imúm blanditiis, &pra ; - D fecundo docuimus)inter grauiífimarecenfeturpec-
miiSj deinde min i s^^ to r to r ibuse rga i l lumegir. 
QtKEomnia c ü m n o n po í r en t an imum i l l umcon-
ftandírimum afideCatholica,vel tantillum defíe-
dere^ratus pater i l lum prius hifedi tar io iure regni 
prinatum in vincula, Se carceres coniecit. Adue-
niente autem Pafchatis fefto, quo ex t imore, Se Ec-
clcfi^ vniuerfilis, decreto, Chriftiani facrum D o -
mini corpus fumere folent, perfidus pater Arrianú 
Epifcopum ad filiummiíir,vtexmanuillius com-
munionem perciperer ,v tpe rhoc i l lum fibi pater 
conciliaret.SedvirDeoplenus Ermigildus hoc fa-
ceré recufauit,&; Epifcopo venienti exprobrauit. Se 
magna conftantia i l lum á fe duris increpationibus E 
repulit. Hoc cüm Arrianus pater audiretinfremuit: 
ftatímquepaternEE pietatis oblitusapparitores fuos 
niiíit,qüi filiura fuum occiderent,quod Se fecerunt. 
Quid qu^fo hsreticus contra fideles faceré defti-
tiíret,qui pro tuéda híerefi Arriana proprio filio no 
pepercitjfedcarnificibus tradidit i l lum ? Qu i tara 
átrociter infedatüs eft proprium filium, putáfne 
^quiorianimo exteros profequeretur fideles?Sed 
opus eft, vt exnoftro hocfeculo aliqua proferamus 
exempla: quoniam haje magis, quám reliqua qua; 
iam pr«ter iemnt ,animos intuentium mouere pote-
r"n t . Cüm Martinus Lutherus annos ab hinc t r i -
gJnta^uos in Saxonia effundere cospilíet errores: 
cata. Infamia iuris eft illa,ad qUam ex iuris decreto 
aliquis damnatus eft.Sút enim peccata aliqua, quo-
rum quidlibet,fi quis committat, iure ipfo cenfetur 
infamis, v t qui exercet improbum fcenus, exigens 
vfuras vfurarum, tertia quaeft. 7 . § . Porro. Et qui 
contrahit fimul cum duabus, vel qui f imul duas ha-
betíponfas, íege,quid ergo.ff.de his,quinot. infam, 
& capitulo, Nuper á nobis. extra de bigamis.Et qui 
locauit operas fuas, vtpugnaret cum fera. ff.de po -
llulando.lege primad. beftias.Et generali eloquu-
tione quifquis perfententiam iudicis damnatus eft 
de crimine publico, ipfo iure cenfetur eífe infamis. 
Hoc autem vltimum folüm cenfetur verum, quan-
do damnatus eft per fententiam définiriuam, non 
autem per fententiam interlocutoriam, Se quando 
damnatus eft ab ordinario índ ice , & n o n íi damne-
tu rabarb i t ro . l eg . quid crgo. §.Ex compromií fo . 
ff.de his qui not . infam. Híerefís autem vtroqne i u -
re & c i u i l i & canónico publicum dicitur crimen: 
quia i l lud iure ciuili publicum dicitur crimen:cuius 
denunciatio, vel aecufatio non folüm per fonx ,qui 
ex crimine i l lo aliquam paífa eft iaduramífed cuil i-
bet ex populo competerepoteft. Sunt enim aliqua 
peccata á iure fignata^quspropter i i lorum graui-
tatem ab ómnibus aecufari poí íunt , ne maneant 
impuni ta , ve funt homicidia, parricidia, adulre-
r K K ij 
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r ia , crimen \ x íx maieftatis . Arque ideó publica d i - A h^re t i c i , inris infamiam incurrunt. Quemadi ^ 
cuntur crimina: quia ad publicam í p e á a t vt i l i ta- dum fupra diximus de dominio bonormnoi 
tem,vt talia punianrui: Vquoniam ni'fi idfieret 9 p ía - q u o d á die commiífi criminis^ibfque aliqu m\l* 
rima inde reipublicíE euenircntincommoda.Nullu damnatione aut declaratione3híEreticun> arnTíT^ 
eft autem hxí&fís crimine nocentius, & quod gra- oftendimus . Et iuftum quidem erat, vt talem in f^ 
uius reipublicse incommodare poífit .Propter quod miam ipfo iure incurrerent hbret ic i : quoniam h 
2 . r i t . 2 . paulus^e hsreticis loquens, d i x i t : Sermo eorum, refis crimen multo grauius eft ómnibus illis3qus fo" 
v t cáncer ferpit. Mér i to igitur quilibet ex plebe de pra recenfuiraüs, propter quorum quodlibet i p f ' 
crimine haerefis accufare poteftine licentioia i m p u - iureincurritur infamia : ergo multo iuftius e m " 
nitate amplins graírerur,& tora fuo veneno inficiat propter h^re í im iuris infamia incurret*, ^ m 
rempublicam.Ea enim, qux in religionem diuinam pter reliqua omnia . Q u o d autem dicitur reeuiar^ 
cómmit tur i tu r ,omnmm refpiciunt iniuriam.le.Ma- eíTe in criminibus publicis,vt nunquam propter illa 
nichsos.C.de ha^reticis.Quíe autem omnibus infe- incurratur infamia: nifi poft iudicis ordinarij (fen_ 
runt in iur iam, ab ómnibus accufri ipoíTunt. Quo B tentiam : quanquam veritatem habeat in i-eliqUi¡ 
fit, vt crimen h^refis ab ómnibus poífit aecufari, de ó m n i b u s criminibus 5 fallit tamen in i l l is , qUíe ¿ n t 
inde fequitur,vt iuxta iuris ciuilis regulas 8c prsce- a iure norata, qu^ fi quis commiferit, eft ipfo iu_ 
pta,inter publica crimina í i t recenfendum.Iure ante re infamis. Ex iftorum numero (v t diximus^eft 
canónico id mul tó apertius oftenditur: quia fecun- crimen hsrefis. Quo fit, vt ha^reticus etiam ante 
dum ius canonicum, omne crimen dicitur publ icú: condemnationem fit ipfo iure infamis. Ha^cpoena 
quoniam ad publicam fpedat vti l i tatem,vt nullum non folüm ipfos hasreticos, fed etiam illorum fi-
crimen fit impunitum . vt patet per cap.crimina. de lios puni t , ita vt parentum h^reticorum íiJij,quan-
colluf.dete. iunóta g lo í ía . Vnde confequens eft, v t uis fideles, ipfo iure cenfeantur infames .Etmérito 
quifquis ab Ecclefiaftico iudice de crimine aliquo quidem hancpcenamadfilios vfque extendendam 
eft damnatus, fit eo ipfo infamis, ac fi damnaretur . eííe definitum eft. Quia ficut gloria & nobiütate 
4e crimine publico . Quod (vt notat Angelus de A - parentum gaudent filij, ita iuftum erat, vt é con-. 
ietino.Inftitu.de fufpe¿t.tuto.§.fuípe6tus)eo folo ca trario parentum ignobil i tatem, dedecus , & infa-, 
fu eft verura, quando talis damnaretur propter do- C imam infeipfis fentirent. Gloria filiorum(inquit 
l u m , non propter culpam. Quifquis ergo de haereíi S a l o m ó n ) parentes é o r u m . Nam qui á parentibusProu.if. 
damnatus eft,vtroque iure ceníetur infamis, & tan- bonis genitus eft,naturalem quandam inclinatione 
tb magis, quantó haerefis cíeteris peccatis eft peius. ad bonum,vt in plurimum,ab ipfis parentibusfufei-
Sed dubium eft,an hasrecicus antequam de crimine pit .Quoniam ab illis corporis complexionera dedu 
haeref isáiudicedamnerur , fit ipfo iure infamis, an cit, qu^ fi bona eft: non paruum eftadvirtutemad-
requiratui^quod fit prius de crimine hsrefis damna- iutorium, & incitamentum. Vnde Ariftoteles libro ^ Z 0 * 
tusad hoc , vt infamiam inris incurrat. Et forte a- primo Pol i r icofum, capitulo quarto ait: Vt ex ho-
licui videbitur haereticum ante damnationem non minibushominc,ex beftiis beftiam:fic ex bonis bo-
eífe dicendum infamem : quia regulare eífe dicitur num generarí:fed natura quidem hoc vult, attamen 
in criminibuspublicis,quQd núquam in illis incur- plerumque nonpotef t . H^c Ariftoteles. Praeter i l -
ritur iuris infamiamifi poft iudicis ordinarij fenten- lam inclinationem , quam a parentibus fufeipiunt 
tiara diífinitiuam. lege prima. fF.de his qui no.infa. filij : ineft etiam ipfis íiliis naturalis quídam paren-
dc notat . Dinus in regula, infamibus. & Panor. in D tum fuorura imitatio3qua; multis magnum eft, fem-
cap.Teftimonium . de teftibus. & i n capitu. exce- perqué fuit,vírturisadiumenrum.Namiuuenes,qui 
ptionem . de exceptionibus. Sed his non obftan- aiiquid indolis habent,ne degenerare videantui',fo-
tibus raihi videtur dicendum híereticum ante dam- lent maiorum fuorum dignitátem smukri , ad pa-
nationem eífe ipfo iure infamem . Ad quod dicen- ternarun) laudum afpirare fcslicitatem. SicPhiüp-
-dum aliquibus perfuadeor rationibus. Pr imó quide p i nomen Alexandrum, fie maioris Áphficahi glo-
inde moueor, quód credentes h^ret icorum, & eo- riaminorem Seipionem : fie lu l i j C^íaris famaO-
rum recepratores,qui propter hoc excommunicati, ¿tauianum exeitauit i Sic deniqne fuit Pynhus A-
fatisfaótioné congruam infraannum redderenegle- chileides animofus imagine patris. Hinc fufpicio 
xerunt 5velut hasretiei reputantur. v t patet in capi- oritur de í i l i is , vt tales l i l i fint, aut faltem futurl 
tulo,Contumaeiam. dehíEreticis.libro fexto .Inter fint,quales parentes eorum fuere.Et ha* eft illa 
eseteras autem poenas ? quibus huiufmodi creden- filiorum gloria, qua; ex parentum nobilirate Se vir-
tes,&C receptatores haeretieorum á iure p^niuntur: tute pritur,vtbonus Se ftudiofus illecredatur: qma 
vna eft, quód ipfo iure funt infames, v t patet inca- E bonorum eft fílius. Pro hacfentenria eft, quod A-
pitulo . Excommunicaraus . credentes. extra de riftoteles loco pr^fa to , ait : Helenam apud ^heo-
haéreticis. Quibus verbis aperté infinuatur haret i- dedum in fuilaudem dixiífe:Ex diis (inquit illa) ab 
cum omnem eífe ipfo iure infamem. Praeterea, pro- vtraque ftirpe prognatam,quifquam appellabit íei-
pter vnumquodque tale ( v t ait Ariftotelest) & i l lud uam?Et beatus Paulus in ea,qu3: eft ad Romanos e- prot{í „ 
magis: ergo íi credentes, & receptatores he ré t i co - piftolaait:Si radixfandta, & r a r a i : SicexAbraham 
rum,funt propter heré t icos ipfo iureinfames:opor ortus eft Ifaac, & ab hoc genitus eft laeobrexl ^o-
tet, vt h^retiei ipf i , propter quos eft illis haecpcena bia Seniore prodir Thobias iunior as que bonus 
inflida,fint etiam ipfo iure infames.Rurfum omnia fanótus, ac pater.Ad eundem modum de mahs en^ 
qníB eonueniunt h i s , qui funt ipfo iure infames ( v t tiendum eft:quoniam ex prauis parentibus P 1 0 ^ 
ex fequent ibuspatebi t )conüeniunt etiam heredéis . dunt ferméfemper filijperuerfi, paterna:iniqiuw^ 
Confequens eft ig i tu r , v th^re t ic i cenfeantur ipfo imitatores,qucadmodum ex Cicuta oritur m. . 
iure infames. Nec opus eft deelaratione aliqua, aut virulentus,aut ex fentina aliquadefluit a q ' Í ^ o n j 0 
criminis codemnadone: fed eo ipfo,quod f a d i funt da 8i fordida, Ec hocipfura Salonionis tc im 
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probatuf ,qui i t i l ibro Sapientiaeait: Exiniquis A cusateftimonio perhibendo; quiaintermulta, q u ^ 
í ^ ' otnnes filij qui in l ibro 5 teftes funt ncquitiíE i n tefterequirútur5efl:fama ,capi.reíí:imonium. extra 
c*íuerfus parentes ininterrogationc fuá. Tam vera de teí la .& atteft. & cap.pra^terea de teftibus cogédis. 
f mper reputata eft haec fententia, v t veteri adagio Et l í ídorus in l ib . Ethymologiarum de teftis quali- Ificlorm* 
lebretur, quod ai t : Mal i corui malum ouum. N o n tateloquens, ai t : Si vita bona defuerit, fide carebit. 
Tunt tamen h^c omnia tam conftanti &inuariatale- N o n enim poteft iuftitia cum fcelerato hominc l ia -
ggj-^ata, v t c o n t r a r i u l n e u e n i r e n o n p o í S t . Nam bere commcrcium.'Hsc i l le.Ethabenturhscverba 
^liquando accidit, v t ex bonis parentibus mali pro- i n cap.Forus.extra de vcrbo.íignific.Deinde (vt dici-
cedintfilij, tanquam peítilensfruótus ex arborc bo- tur de regulis iuris. l ibr . 6.) femel malus femper prse-
lia áuí a(lua amai:u^ellt:a ^e ^u^ci fonte profluens. Sic fiimitur malus: p r í E f e r t i m eodem genere mali. Hce« 
ex adam ortus e í l Caim: ex Noe Chantex Ifaác natus reticus ig i tu r , qui falfum dedit de fide Catholica te-
eftEÍau. Et (¡vt ad prophanas veniamus hiftorias) ftimonium: iuí íé prasfumitur de qualibet a l ia re fal-
^cjpionis Aphricani filius Cvt deil lo refert Valerius fum daturus teft imoniu.i .quíeft .y.cap. N o n poteft. 
Maximus) vecors, &ignauus fuit. QuintiFabij M a - ^ Pr£Eterea9fapiens Eccleíiafticus a i t : A mendace quid Eccle,}^, 
ximümperatoris clarilHmi filius tamperditam luxu- vcrumdicetur? Quibus verbis fatis aperté Sapiens 
riavitam (eodem Valerio referente) egit ^ vt bonis docet non c í f e reddendam hominimendacifidem. 
ómnibus paternis ílt üli ab Vrbano Pr^tore interdi- N o n c í l e r g o prebendafides hasretico: quia femel 
( ítum. E contrario exmalis parentibus ctiam aliqua- ingrau i , pernit iofóque mendacio eft deprehenfus, 
do oriuntur b o n i , 8c virtutis ftudioíi filij, quemad- &c inde confequens eft, vt non fit accipiendus i n te-
modum Rofae deípinis . N a m ex achaz peíEmo Re- ftcm. Hoc tamen non abfo lu té , & vniuerfaliter ac-
ge&idololatra (v tRegúnarra th i f tor ia ) natus eft fi- cipiendum eft: quia inde excipienda eft caufahíEre-
¡5 deíis Se fandus Rex Ezechias. Et lofias ille Rex fan- . í i s , in qua híereticus contra hsreticum poteft redde-
^ ¿tus, qui tulit abominationes impietatis, cuius me- re teftimonium. capi. i n fidei fauorcm. d e h í e r e t i c i s . 
¡ ¿o mor ía (vt inquit Ecclefiafticus) quafi mel indulcabi- l ibro fexto. & fecunda quasftionc feptima. cap iré . íi 
' tur,filius fuit impij,&: idololatr^Rcgis Amó.Sed h^c h^reticus.Nam regula illasqua docetur focios cr imt 
rara funt exempla, quod vero frequenter, & quaíi nis non c í f e i n teftes admittédos,í icut fallit in cr imi-
feraper euenit, eft malos ex malis parentibus genera- C ne Ixfz majeftatisj& íimonise: ita etiá fall it in cr imi-
ri , & bonos ex bonis. Huius r e i tam mul ta , 8c tam ne h ^ r e í i s . í t e e t i c u s igiíur contra hasreticú teftifica-
aperta funt exempla, vt non fít opus recenfere. 'Cau- r i poteftrno tamen cotrafidele. Ex quo infero, quod 
fam vero huius f i quis noííé cupit , iÍ l i l ibenteroíFeri- hasretico femiplenaeprobáti contra Catholicú Chr i -
mus. Certum eft varias animorum inclinationes, ex ftianum non déferetur iuramentum in fupplemen t u 
variis corporis complexionibus or i r i . Nam qui cho- femiplens probationis : quanuis oppo í i tum íit l ege 
lera abudat,facilé irafcitur,faciléque remittit . I n quo ftatutura. Nam lege pra2cipitur ,v t fcmiplens p r o b á -
pitüitavigetfomnolétiam &pígr i t iam patitur. Q u i t i deferatur iuramentum neceirariumin fupplemen-
fanguine pol le t , laetis gaudet 38c ad omnes carnis tum probationis.lcg. Admoncndi.fF.de iureiurando. 
delicias eftfacilé procliuis. Qu ib i l em atram,aut me- le.inbonasfidei.C.dc rebus creditis. 8c cap.fuper eo. 
lancholiam plus fatis haber, tardé i rafe i tur , tardéque extra de his ,qua: vi,mctíifve caufa fiunt. Tale autem 
remittit,keta feré omnia fugi t , t r i f t ibusdele¿ ta tur , iuramentum non eft concedendum hacretico femi-
fólicitudines quíErit, f r e q u e n t i a s hominum deferir. plenaeprobanci contra Chriftianum : quia tale iura-
Coíporis complexiones qual i tateS tam varias, ex D menrum fuppletlocum cuiufdam teftimonij. Híere-
variisparentum complexionibus feré femper or iun- ticus autem c u m ateftimoniorcddendo í i t i n iu re re-
tur. Quoniam ex femine a parentibus i n aótu gene- pulfus,confequens eft, vt iuramentum non ílt ílli de-
rationis decifo , filij corpus coagulatur 8c coalefeit, ferendum ad fupplemetum femiplenas probationis. 
&deindeex fanguine matris paulatim formatur& Príererea antequam iuramentum alicui deferatur ad 
nutritur, & fie í imul cum corpore, corporis inclina- fupplendam femiplenam probationem, inípicienda 
tienes a parentibus recipit. Hanc fentetiam duobus prius eft perfonae qualitas, 6c anxié examinanda, v t 
vcrficulis eleganter complexus eft Baptifta Mantua- feilicet vir bonus il lefi t verax, fidelis, timens Deums 
nus,fic inquiens. qui pro magno aliquo pretio peierare non auderer. 
Qui viret in foliis, venit a radicibushumor, Q u ^ omnia cúm logé abíinr ab he ré t i co , confequés 
uMm- Et patrum in natos abeunt cum femine mores. eft, vt non íit i l l i deferendum iuramecum ad fupple-
Ethinc oritur infamia,quam filijáparentibusiure mentumfemiplenaeprobationis.Eadcmetiamratio-
Contrahunt.Pr^fumit enim 'ms,8c méri to , íilios tales nehíereticus Catholicum aecufare non poteft.z.qu. 
cíTc futuros, quales eorum parentes fuilfe cxperien- y.cap.alieni. & capi.Pagam". Q u i alterius criminaiu-
tiacompertum eft. Nam in cap.íi quis.^.q.i.diciciir, fté aecufire, aut reprehédere v o l u c r i t , oportet vt ab 
quod i n íiliis, paterni, hoc eft, hsreditarij criminis cifdem criminibus ipfe fit alienus.3.q.7-cap.qui fine, 
exempla mctuUntur . lufté i g i t u r hareticorum filij & capi.Poftulatus. Et hoc ipfumegregius Poeta ele-
céfentur infames; quia mér i to de illis fufpicandú eft, ganter docuit, fie inquiens: -
vt(niíi al iundcadiuuentur)ineum quo parentes i n - Loripedem reftus irridcat iEthiopem albus. Imeml 
ie¿tifuérc,labantur errorem. Hanc r a m e n iuris infa¿ Altera eft adhuc hsreticomm pcena, qnx e t iam ex 
ttiiam n o n fuftinebunt filij e o r u m heréticori i ,qui ab p r^d ida iuris i n f a m i a deducitur, 8c eft priuatio cu-
^^ re f ip i f cen tes^df idem Catholicam redierunr, iufeunque dignitatis , 8c oBcij publici , &cuiuf-
?Ecclef^ v n i t a t i adhEefcrunt.capi.ftatutum.i. de cunque beneficij Ecclefiaftici, & indignitas 8cinha-
^ re tk . l i b r . 6, Ex hac iuris i n f a m i a , veluti ex radice biliras,ad aliquid horum impofterum fufeipiendum. 
Süadam^ali^pcencE oriuntur. Hsreticus non poteft Circahxc t a m e n oporrer'admonereledorem, quod 
L f tCftÍS5 Vt Patet in caP-i-extra de hsereticis.6¿: capi. hcecdúo , videlicet, priuatio fufeeptorum, 8c ind i -
P e pietas.23. qu^ftio.4. Et méri to repellitur h^reti- gnitas ad fufeipienda, n o n funt asqua lance pefanda. 
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Nam pduationem offidj,aiic beneíicij fufcepci, non 4 uis oíHcium aut dignitatem retineat HÍE 
incurrunt ipíb iure I w e t i c i : íed folúm poftquam 
ad illani priuationem flierint á iudice condemnati. 
Nam verba , qu£E habenturin capi.ad abolendam. 
paragra. prxCtmi. extra de híereticis. non exprimunc 
íentent iam á iure latam:fed fententiam á iudice fe-
rendam, í icenim ibidem dícitur. Totius EccleíiaíH-
ci ordinis pr.xrogatiua nudetur, íl dixiííer, fie ipíolfa-
étojautipro iure nudatus, fententiam expreíIilFetla-. 
tam. Dicens autera: Totius Eccleíiaftid ordinispras-
rogatiua nudetur, aperté expreílir fententiam áíndi-
ce ferendam, E t i n capite Excornmunicamus.^. cre-
dentes. verba eiufdem notae p ó n u n t u i v q u s ferédam 
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turlicet non fitipíb iure priüatus o f f i c ^ 1 ^ . S ^ 
tate, eft tamen ipfo iure priuatus, iure axiT* j-*?11' 
d:us,aut redditus, qu i f ib i ratione bfficii e^nJfru~ 
tatis competeré poterant, & ius illius fucced fir ^ 
doñee ha^reticus íit ofíicio i l lo autdio-nir 0 
t ^ A l i a ^ q u ^ f t i n ^ i ^ i t a s ^ u t i ^ 
oílicia publica, aut Eccleíiaftica beneficia • • • 
da, duriore, de acerbiore conftrineitnr IPO/X?^1611-u • i • 13 ^S^^amvt-hancpoenam incurrat ngereticus,non eft on j -
iudicis fententia, quse i l lum cenfeat inHmn 15 
habilem ; fed poftquam fadus eft W e S T 
récerifetui" inhabilis, & indignus ad taíia offi^'0 m~ 
exprimunr fententiam, & nonlatam. Qup ii t ,vr HÍE- B blica, aut Eccleíiaftica beneficia recipiend^t?11"' 
reticus preíbyter antequam per Ecclefiafticum indi - apertiffimé doceturincapi. Quicunque.^.l^j- 0 
cem fit Ecclefiaftici ordinis pra?rogatiua nudatus, &c de haereti.libr.^. I b i enim decernit Papa, vt fi fec 
aótum fucrit, íít irri tum 8c inane. Ner ;ií • per Epifcopura degradatus,non poíTitpropter cri-
men híerefis, aut propter quoduis aliud crimen a fe-
culari poteftate punid. Et fi quis iudex fecularis an-
te huiufmodi príerogatin^ denudatioí iem intalem 
preíbyterum hasre.ticum per fe, aut per alium manus 
iniieeret violentas ,incideretin fententiam canonis, 
íí qui fuadente diabolo . Quja ille talis quannis hx-
c 
etici. 
fecus 
Necíolümillein, 
dignus, & inhabilis eft: íed etiamomnis vir Eccle 
íiafticus , qui ad preces hsretici,vcl fautoris áianita-
tes, perfonatus, 8c quaecunque alia Eccleíiaftica be-
neficia eft adeptus, eft iilis ómnibus ipfo iure priua-
tus, 8c indignus, & inhabilis fadus ab alia impofte-
m m recipienda. Quae pcena folos illos refpicit, qui 
rericus , gaudet Ecclefiaftici ordinis priuilegiis, fciuerimt talia beneficia adh^retici precesfibicon.-
quoufque per fententiam competentis iudicis Eccle- ferri . Nam qui ignorauit beneficium íibi ad preces 
íiaftid fit illís priuatus. Sequitut etiam inde hxre- ha^retici eífe collatumslicct íít ipfo iure tali beneficio 
t i cum, qui aliquod oííicium publicum habet, ante- G priuatus, non tamen ad alia impofterum recipienda 
quam oíficio fpolietur, faceré f rudus , qui ex tali cenfetur inhabilis. Q u ^ omnia aperté docenturin 
ofticio prouéniunt fuos, qui ftatim in ius, 8c pote- capí. quicunque.§. ad hasc deh^reticis. librofexto. 
ftatem fifei fuccedunt. Huius corrolarij pars,prima Ha^c pcena indignitatis, &inhabilitatis noninfolis 
inde eft manifefta, qubd híereticus ille adhuc retinct 
oííicium,6!: habet in i l lo veram& plenam pofíeffio-
n e m , & p e r confequens habet etiam ius ad frudus 
percipiendos. Tale enim ius ad frudus recipiendos 
oritur ex poíTeííione oí í ici j , ergo cum millo alio i u -
re fit impeditus : ne tales frudus percipere poílít , fe-
quitur inde neceíTarió, vt oíficio retento, retineat 
etiam fruduum receptioncra,aufe ex tali officij p o f 
íeilione oritur. Nam conceíFo principali,conceditur deinde pcEnituit, 8c ha^reíim deferens Ecclelise vni-
quicquid ex il lo pender: iji.fi fit aliunde fublatum. D tati fe firmiterconiunxit, ñeque nepotes, ñequefilij 
Hoc autem non eueniret, fi haereticus cílet ipfo iure vi lo pado cenfebuntur ad Ecdeíiaftica beneficia in 
parentibus fiftit: fed adfilios vfc^ue protenditur, & 
aliquando latius euagata etiam in nepotes graííatur. 
Qux diuerfitas ex folo parentum diferimine oritur: 
quiafi p a t c r e f t h s r e t í c u s , indignitatem & inhabi-
litatem fuam ad filios fuos, & ad nepotes vfque mit-
t i t . Si vero folamater eft herética, folisfíliis,& non 
nepotibus inhabilitatem impingit. Etíipater,aut 
materpoftquam alter corara fuit fadus hsreticus. 
orani oíficio priuatus. Tune enim frudus oíiicij ac-
quirere non poííet :,quia nulium ius ad illos frudus 
percipiendos haberet. Alteram corrolarij parte pro-
b o , quia hasreticus ipfo iure priuatus eft dominio 
omnium bonorum fuorum , & in eius locum íubro-
garas eft fifcuSjCapi. cum fecundum leges.de hasreti. 
l ibro.6. Etindefequitur3vt frudus, quos h^retieus 
acquirit, co ipfo quód funt ab eo acquiíiti,rranfeant 
i n ius & poteftate fifei. Poteft etiam aliter dici ,quód 
lia;reticus licet non fit ipfo iure oíficio & dignitate 
digni, aut inhábiles. HÍEC omnia habenturin capite. 
i latutum fecundo de hsreticis.lib.ó", 
i / í n iuftumfit, lit propter h¿refm]?atrk,flm CAth-
lumpmwur. C¿¡>' x' 
M v i t i funt qniiniuftum , & plus fatis acerbü eíTc putant, vc iiaírcticórura filij Catholidp|0{,tei: 
fuorum parentum hsref im, eifdem quibus ulomm 
parentes poenis puniantur , i ta vt íint infames quem 
Vidi enim ego muiros in Flandria, cum illif ante 
priuatus, eft tamen ipfo iure priuatus iure percipien- adraodü i l i i , inhábiles ad oííicia, aut beneficia reci-
difrudus,quiex taliofficio proueniuiit , & i u s i l lud E p iédaper indeaci l l i ,bonis ómnibuspa te rn i s ,qu^ -
íuccedit fifeo ficut caetera bona. Et iuxta hurle mo- bi hereditario iure conuenire poterant,pnuati vt i - } . 
dum dicendi, hxrericus quanuis oíficiú retincat,non 
faceret frudus fuos: fed fifeus ratione iuris, quod fi-
b i propterh^reticum compe t i r l o s acquireretfibi. 
Et forte hoc v l t imnm eft magis inri con íonum}pro-
pterea ,quód in capi.fina. extra de hsreti. dicitur eífe 
abfolutos ab omnidebito dominij,fidelitatis,& ob-
rcquij,quí h^reticis erant quomodolibet obligati.Et 
10. verfare-rrquilicet iuftü eífe cenfebant h . ^ - . 
puniri,malé tamen illos habebatparentü ^ ' f ^ e 
poenas ad filios eorum eíFe protenfas ,acci i íabaiy^ 
am híEreticorum punitionera, qu^ c a l ? p ¥ ' ^ ¿ r o _ 
i l i iure prxcipitur: & Hi ípan iamimperebant ,^ eí uil i iure prxcipitur : ex. i xi#g&>-Hñiii i i " r ; ' Y,C po-
pterea quód audierant omnia mr^u.^ l|^ — ^ 
inde confequens eft, vt;qui herét ico ratione aheuius tificibus, aut á Csfaribus funt contra m 
oíficij pub l i c i , aut dignitatis aliquos redditus debe- tuta, ad vnum vfqüe in Hiíp.ania obfertian, oc.u 
bat / i t abfoiutus a tali debito reddendo, 8c ira hiere- tanquam in iuris propugnatorem vehe^en^ quis 
ticus non habebit ius, ad tales redditus exigendos:& uehebant. Dicebanr enim i n d i g n u m j ü e ^ 1^^ 
per confequens nunquamfaciet frudus fuos;, quan- fine culpa puniatur , cum Deas ( vt aic 
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niinem pcenaaíiqua cicra culpam afficiat.Et hoc 4 í ínepropr io peccato vinos a térra dcglutitos áomi-
0 a ipfnm teftimonio coníirmabác Auguftini diccntis: ñus no pün'iuinfed potius i l lorum miíertus eft, cúm 
^ j s íonpr iusDeusef tv l to r jq imn aliqLiisíítpeccator. ilíos innocentes ex hac v i t amig r s rccompul i t i ne í i 
peinde ad fuá: fententiíE robín- addebát i l lud , quod in illa diutius perílititíent, paternarum iniquitatum 
w 18. DeLls per Ezechielem prophetam locutus eft, fíe fuifsetimitatores cfFed:i,& fíe grauiores pofteapce-
^ ' ' dicens: Ánima,qua; peccauerit, ipfa monetur,filius ñas fuftinerent.Aiiquádo etiam filios p r o u e é t e ¡Eta-
pon portabit iniquitatem patns:& pater non porta- tis Deus pro parentum peccatis affligir3per quám af-
bit iniquitatem íilij l iuíl i t ia iuftí íuper eum erir, fli&ionem noní i l ios /ed ipfosparen tespuni t .F i l i i s 
& impietas impij íuper eum . Quibus verbis aperté quidem talis afflidio ceditin bonura-.quiaper iliam 
(vtdicebant) nos docetDeus neminempro pecca- cautiores finntad futurapeccata cauenda,& eorum 
to alieno puniendum- . fedvnumquéqueproruo .His T i r rus^mer i tumper i l l amj f ípa t i en te r fe ra tu r , cre-
ergo rationíbus, quas fíbi videbantur tanquam no- feit . Qu_o íir , vt licet talis afíliótio fit ilíis grauis, & 
dus Herculeus indiííblubilis, i l l i mo t i dicebant, i n - acerbamunquam tamen r e í p e d u i l lorum pcena d i -
iuftum eíFe, vthsreticorum íilij pro parentum i n i - g cetur,nequepunitio,fecundum quodpoena^utpu-
qnitatepuniantur.Sed certé il l is& quotquot alij ita n ido dicit ordinem5&; r e í p e d u m ad culpam.Paren-
rentiunt5tota aberrant via,^; fuam magis,quám Ga- tibus tamen coraparata tal isí i l iomm affli¿lio3p(Ena 
tholicse fidei caufam agere videntur. Iftorum error dicetur-.quoniam pro ip íbrum parétum peccato eft 
inde conuincitur,qLiód fíe íentientes non íblüm i u - íiliis inflida5in quibus íimul etiam parentes affligü-
ra & decreta humana: fed etiam Deum aecuíare, & tur . H iñe eft5quodpeccanteCham peccato irreue- Gen.y* 
eriminari videntur , qui fepe filios pro peccatis pa- rétias in patrem, filio ipíius Cham videlicet Chanaá 
tw>i-0' renrum punit,ipfometteftante,quiait:Ego fum do- maledixit Noe fíe dicens:Maledi¿tus Chanaam fer-
minus Deus tuus fortis zelotes,viíitans iniquitatem mis feruomm crit fratribus fuis.Chanaam puero fi-
patrum in filios in tertiam & quartam generat ioné l i o Cham maledixit Noe, vt per illa malediótionem 
eorum5qui oderunt me.Viíitans dixit: pro eo, quod grauius aííligeret,& puniret Gham,cum ille viderec 
eft,puniensjaut verberans, aut caftigans. Nam cum non folüm fe-.fed etiam filium fuum apatremaledi-
aliquod horum erga nosin hac vita exiftentes, pro ci.Etiuxta hunc raodum non folüm fiíios fed etiam 
noíbis peceatis9Dominu5 facit:tunc noftras vífítare C ncpores,& deineeps vfque ad quartam generat ioné 
fj^ l. 88. dicitur iniquitates.Sic enim ipfemet per D^uid pro« Dominus pro peccatis parentum aftlimt, vt in illis 
phetam ait:Si iuftitias measprophanauerinr5& ma- puniar aunm i l í o r u m j ^ u e p r o a u u m , fíue tritauum, 
data mea no cuftocliennt:viíitabo in virga iniquita- Viütans ( inqui t Dens) iniquitatem patrum in filios Exo. 2 0 , 
tes eorum , &:in verberibus peccata eorum . íuxta vfquc in tertiam & quartam generarionem.Non di-
hunc modum viíitare fe dicitDominus iniquitatem xit vltra quartam generationem:quia vita parentum 
patrum in filios in tertiam & quartam generat ioné: raro adeo protenditur}vt poft quartam 5 aliam exj fe 
quiaproiniquitateparentum Deus punit filios víq; i l l i videát gcnerationemjper cuius aífliólionem pof-
ad tertiam & quartam generationem. Filij enim res l in t ip i l punid. Nam quia a í í l id io filiorum pro pec-
quasdam íunt ad patentes Ípe6í:antes,& qu^ inter o- caris parentum,infertur á Deo ad ipíbrum parerum 
mnes res externas magis ipfos parétes contingunt, punitionem : ideo congruum ef t & neceílarium, ve 
&propius ad ipfos accedunt,Ethineeuenit,vt i l l o - in folis illis fiiiis3fíue generarionibusíiar5quas vide-
rnm morbos ^gre ferant,perinde ac fuos, de illorú re poteft ipfepeccans. Nicolaus Lyranus fuper Exo. NkoUm 
aduerfítate doleant}vt de fuá, de i l lorum morte ve- D hanc ditiinas vitionis fententiam interpretans, data i.yrA, 
hementius lugeant5quára de euiuílibet fupelleótilis pdus hac, qxiara nunc retulimus expoíi t ione, aliam 
amiffione.Deinde filij funt fub dominio & potefta- poftea'fabiungir.fíc inquiens: Al io modo intelJigi-
te parentum conftituti5& funt quaíi qu ídam paren- tur de pcena astcrna^iua? infl igimf filio pro iniqüita 
tum poíTeííio.Vnde fequitur3vt quemadmodura in- te pa t r i^ inqüan tu eft imitator paterni fceleris: ideo 
firmitas3& mors ferui cedit in damnum domini5cu- fubdiriir3Vfc|Lie ad tertiam & quartam generat ioné. 
iuseft femus-.ita ctiáaft l idio filij in damnum cedat Quja fícut dictum e f t , aliquando malí homines v i -
ipfius patris:poteft enim pater operis filij v t i , & illas dent filios fuos vfque ad tor generátiones, & fíe i n -
locare, quemadmodum ferui. Etinde neceííadbfe- formant eos fuis malis éxempl is , vel i l l i imitantur , 
quitur3vt filio3aut mortuo,aut ^grotantejdaranum quod viderunt in patribus.Haec ille.Et eandem fen-
patiatur pater5& fie in morte5aut ££gdrudine filij pa . tentiam videtur innuere fandus Thomas in Secíída 
ter puniatur , perinde ac puniretur in morbo , aut SecundíE3qu^íl . ioo.arti .4.in refponíione ad primíí 
morte ferui. Cúm er^o Deus filiis morbos, vulnera, principale argiimétuin3vbi enumeras rayones, pro-
íamcm,ininrias,aut quoduis aliud adueríum immít - ^ pter quas vnus pro peccato alterius poteft t épora-
lt j t i znón tamii los ,quám illorum parétes inipfís pu- íiterpunid3fic air:Alio modo inquantum peccatum 
vnius deriuatur in aÍterum,vel per imi t a t ioné , fícut 
filij imitantur peccata parérnm36¿: ferui peccata do-
minorum,vt audacius peccé t . Vel per modura me-
dti:ficut peccata fubditorum merentur peccatorem 
p r d a t u m / e c L i d u m illud l o b . 34. Qi l j regnare facis 
liominem hypocrita3propter peccata popu l i .Vnde 
& pro peccato Dauid populum nmneranris, popu-
las Ifraelpunitus eft,vthabetiif.2.. Regum vlti.Siue 
namperaliqualem confenfum/eu diíl imulatione: 
^^v.^ v.dv»** « X X 
uit . Sic punkuseft Dauid in morte íilij ex adulterio 
« a t í p t i n illo dolorem &po£nam fentire^quem ex 
illicito coitu¿ & damnato genuerat-. Puer.enim non 
eft punitus:fed potius Dco miferante ante vfum ra-
tionis raptus eft, ne malicia muraret aniraam illius. 
More ergopucri quatenus ipfum refpicit pnerum, 
non punido fuit 3fed opus mifedeordia:: quatenus 
j e i - o ad ipfum Dauid illius parentem fpedí ar,opus 
^punitionis & vindicfeíe3perquáin eó ,quod pec-
x caiierat3ille punitus eft.Sic etiam paruulos Sodoma; fícut etiam interdum boni fimul puniuntur in t l po 
A'«Í».I7i llne vllo peccato proprio íimul cum parentibus fuis rálibus:qiiia eorum peccata no reclarguei-nn.t3vt A.u-
% ^ confumptos?& paruulos cu Dathan & A b i r o n guftinus dicit in primo de Giuitate D e i . Hadenus 
K K i l i j 
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'LdusThomaslocofuprackato .Sedfa luarcuer^ A i n ten iam&quar tam gcnerationem. Virtutcsaute! 
a u l anus viris debeíar5mihi i l lormti fententia patrum , qul bona i l lorum gefta remuncratin fihis 
t ia ,qu^ tanus ^ ^ ^ rem bene con, v f q . ln mille gCnerationes hoc eft,m valdémultas, 
fitonti • S f i íonh ille aíFedu potius , quam ra- H o c enim fignificauit peri l la verba: Et faciés mír._ 
tioneducatur. Filius fiquidem paterna iniquitatis 
ímica tor / i pro hacimitationepunicuraDeo , non 
 ducat fi e  rnas ricordiam i n millia.his qui diligunt mej&cuft0?- ' 
praecepta mea.Deus fiquidem, quia pronior cft !í 
pro peccato patñs punitur-.íed pro fuo : quia talis i - {) | rcendum,quám ad puniendura s ideo brei ' 
mitatio peccatú propr iú ell: filij. Hoc auté filij p e e - fatí t punitionem malorum parentíí: quiafiJiosrein 
catuni jquanuisnó fuiíTet ad patris imitationem f a - paterna iniquitate non vltra quartam CTencr 
¿ tum,nihi lominus puniretur á Dco i n ipfo filio i l - punit.Bonis vero parentú operibus s multó T 1,0nC 
lius perperraiore:ergo quando fuerit a d patris exé- p t ó b e t munera:quia filies pro parentum virtut'b ^ 
plum commií íum, etia erit puniedum in ipfo filio. poft multas gencrationes beat, muneribus v1 •US 
Perhocenim,qubdfilius,patris exemplo, facinus dona t .At í iDcusvi f i t a t iniquitatem patrííinfilT113 
aliquod perpetrauit9n6 tol l i tur ab eo tota facinoris U non íb lúm in tertiam Scquartam generationem-f d 
culpaiquanuis'quodammodo minuatur. Cofequés etiam in miUe5nulla iam eífet differentiainter puni 
. igitur eftjvt fi Deus filium aliquem5proptcr patern? tionem malorum, & remunerát ionem bonorum-
iniquitatis imitat ioné,puniat : pro peccato proprio quüe t i am illa(iuxta Lyrae expoíi t ionem) debeatin 
i l lum puniré d ica tu rA non pro paterno: quia talis mi l le ,&innúmeras extendi generadones íicut ifta 
iraitatio ( v t diximus) p ropr íum cft filij peccatum. R u r í u m ficur lege díuina docemur}neminépro bo-
N o n cónueni t ergo talis interpretatio litera: textus no altcrius eífc faiuandum.ita etiam inftruimur ne-
cxlib.Exodirupracitati ,qu£Bait: Viíitans iniquita- minem pro peccato altcrius elle perpetuó dam-
tem patrum in filios in tertiam & quartam genera- nandum. N a m Paulus de omnium íiue malorum 
tionem.Tunc enim(Yt oftéfum eft)non vifitat Deus íiue bonorum rctributioneloqucns ait: Rcddct v- ^m'1* 
iniquitatem patrum-. íediniqui ta temfi l iorumin ip- nicuiquefecundum opera eius. Non ergo fecun-
fifmet filiis.feterea fi iuxtai l lum m o d ú D e u s p u - dum opera parentum.EtitcrumjVnufquirque no-^SW*1^ 
ni t peccataparé tum in filiiSjnó folúm vfque a d ter- ftrum pro fe rationcm reddct Deo.Vidc quod dicic 
t i am, &: quartam generationem debet puniré , fed C pro fc.Filius ergo nonreddet ratiónem Dcopropa- Si 
in miiícrquia quotquoc patris iniquitatem fuerint rentibusfuis.Et Sapiens ait:Perqu5peccatquis,per 
imitati,puni^htur á Deo,etiam fi víque a d millc ge- hxc 5c rorquetur.Vnde fequitur: vt filius nó fit toi-
nerationes illapaternae iniquitatisimitatio progre- quendus in aeternumper cajqu^parétcscorumpfic-
deretur.Conftat enim.quod fspé vltra quartam 8c cauerunt. U x c igitur NicolaiLyranifentenda: qua 
quintam generationem filij íunt paternarum ini- dicitpoenam ^ternam infligí filio pro iniquitatepa-
quitatum imitatores-.quia í b l a fama, & aliórum re- tris,inquanrum ille eft paterm fceleris iraitatorjiion 
latu fciunt patentes f i i o s ^ auos,& proauos,&: t r i - efl: vi lo pado toleranda'.fed qu? majé, aut faltémi-
tauos,& aliosfuperiores itafecilfc. Pater quidé aut ñus caute fuper Exodum loquutus fuerat, correxit 
verbo aut malo exéplo maje inftruit fiiiú íuúiSc ifte r fuper decimnm odauum caput Ezcchielis prophe-
h a n c m a l a m , q u a m á p a t r e a c c e p i r do¿lr inam,adeú- redices filium puniripoenarpimualij&^tcrnapró 
dem modum tradit filio fuo:5ciíle alten,& fie dein- peccato patris occafionalitenquia peccatum patris 
ceps vfque a d multas gencrationes. Peccata autem praebuit filio occaí lonempeccai i , pro qaoñliüsxí-NtcoUus 
iftafempervocarifolentpeccatailliusprimi,quita- D dempuní tuscf t . N á i n i l l o l o c o NicoiausLyranus^/jrrf.; 
iia egit ,vt facilé eft videre in ter t io , & quarto l ibro h£ec,qua£ fequunrur ait:Sciendum tamen quodiiJij 
Regum,quibus locis quum deferibuntur gefta Re- parentum malorum frequenter imiratores funtpa-
gum l í rae^de muít is raalis Regibus idololatris, d i - ternorum ícelerú,eo quod funtinrer eos nutrid, Se 
citur.Et non declinauit á via leroboam filij Nabath faótaparentum habent in authonrateraaiori, 8cíic 
patris fui,quia peccare fecit Ifiael. Q u i fucceíllonis frequenterpuniuturetiam corporalirerAípíi'ítua-
ordo vltra decimam leroboam genera t ioné , ncdú liter pro peccato parentú : occafionahter tamen in 
vltra quartam protenfus eft.Forté aliquis cupiés N i quantum áccipiunt ab eis exempltí: fed pro pecca-
€olao Lyranp pa.trocinari-.dicet terminura punitio- tis propriis fimplicitcr.H^c ille. I n quibus verbis, 
nis filiorum pro peccato parentum, non eífe a Deo aut quod fuper Exodum maledixerat, correxit, aut 
l imitatum vfque ad quartam generationé:fie v t v i - quod illic obfeuré dixerar,hic clare expdruir.Beatus 
tranunquam progrediatur talis punitio : quia ibidé Thomas cautius loquutus eft :6ddeó vcrbaillius no 
non eft d i d ^ q u o d vifitet Deus iniquitatem pa t rú tataindigent excufatione,áut interpretationc.Nam 
in filios in tertiam 8í quartam generationem pr^ci- E v i r fandusloco fupra citato,apertc fatetur neminc 
fe.Qup fit,vt licef vltra decimam,& vigefimam ge- pro peccato alterius,círe poena fpiritualipuniedum. 
nerationemextedatur imitatio paterna iniquitatis. De hoc tamen inter i l lum & Nicolaum Lyranuni 
poíl i t omnis talis,iuxta Dei fentetiam, p m peccato conuenit ,qubd ille etiam docet filium eífe pro pec-
patrispuniri.Hanc expoíi t ionem a p e n é expugnar cato patris temporali poena puniendú, quandopec-
ea,quíE incadem litera textus con t inuó fequuntur. catum patris deiiuatur in filium per imitationem, 
txo, lo . N a m quod poftquá dixit:Ego fum Dominus Deus hoc efl^quado filius eft paterni fceleris imitator.ic 
t u u s fortís zelotes,vifitans iniquitatem patrú in fi^ quia (vt diximus) illa paternas iniquitatis nrntatio 
líos in tertiam Se quartam generationem e o r ú , qui propr iú eft filij peccatú quanuis illius occaüone^ 
pr^buit paterndeb confequens e f t , vt túcetiam te-oderunt me,ftatim fubdif.Et faciens mifericordiam r i t t  s. 
i n tñillia,his qui diligunt mc,8¿ cuftodiút prascepta poraliterfilius pro peccato fuo,& non pro V ^ 0 ^ 
mea.Per qus verba aperté fatis docuit latiílimá eífe puniatur.Et eodem modo dicendum eft de PeCC^n-
difFerentiam,interpunitionem raaIorum,&pr^miú alicuius,quod deriuaturinaltemm rationecon ^ 
b o n o i ú . Q u i a p e c c a t a p a r e t u m p u n i t i n f i l i i s vfque fus,YeldiíIimuladonis,ob quacaufam (vtdiCi ^ 
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¿lus Thomas)áliquando boni puniuntur cu malis: filium íuum fucceíTurum in dominium omniu bo-
l l ia i l lorampeccatanonredarguerút . Qui inpec- ^ norumruorum ,ralifquefolatio v t c ú q u e l e n i t d o l o -
atum alterius confentit3proprium committ i t pee- ris fui acerbitatcm.Vnus enim ex doloribus}qui pa-
C^mm:8cide6 própriam exigir poenam de í imilem rentes morientes acriter pungut, eft quum p r ¿ i ú t 
i l l i , quam mereturis qui fcelus perpetrauit. Ideo inopiam,autiniuriara3autquaralibec aliam calami-
f aulas de peccatoribus loquens^it: Q u i talia aguts tatem^quam poft mortem fuam paíTuri funt filij fui. 
' jj(Tnifuntmorte,non folum qui eafaciunt: fed etiá Si vero filios fuos incólumes 3 & rebus ómnibus té-
quiconfentiuntfacientibus.Proprium ctiam cora- poralibus aftluéces relinquút.leuius mortem ipfam 
^jj-titpeccatum, qui alterius peccatum diflimulat, ferunt.Licet igi tur baíreticorum filij affligantur,per 
1^1011 corripit,aut arguit,quum arguere teneretur: priuationem pa te rnórum bonorum,&infamiam5& 
ujaispro confentiente apud Deum,& homines^- alias íímiles poenas:quia taméparé tes per huiufmo-
ftimátur. Nam Gloíía ordinaria fuper i l lum Pauli di filiorum aí f l íd ionem torquentur: ideó per illam 
locum,quem nunc proximé GÍtauimussait:Gonfen- parentes pro fuomm criminum meritis puniuntur. 
tire eft íiiere,cúm polUs arguere. Et Leo Papa Epi- Nul lo itaque alio modo admittendum eft, vt filius 
i l o l a . j i - ^P '^ 'Qü*3^05 cumpoteft ab errorenon B innocés pro peCcatopatrispuniatur ,fiue(vrrc6tius 
reuocat/eipfum errare demonftrat.Qus verba ha- loquar)affligatur:nifi quia talem filiorum afflióbio-
bentur extra de hsreticis,cap.Qui alios.Si confen- nem pate^grauiter ferens5Ín illa afíligitur, 8c puni-
rientes 6c diíIímulantes,propr¡o peccato cofentiút, tur.Forcé contra hanc fentetiam aliquis mihi ob i i -
(lilIimulanr,conuincitur inde , vt íi cum aliis cri- ciet,definitionem Eccleíiíe datam. in cap.accufatus. 
minum perpetratoribus fimul puniuntur, pro pee- §.ineo vero cafu.de hasretJib. 6^ . l l l o enim loco Pa-
catispropriispuniantur, 8c non pro alienis. Poteft pa decernit heredes cuiufcúqne hxretici , cuius ha?-
t amen í i ^cB .Thom^ fententia etiamexciifari, 8c re í isante mortem non'fuit declarara, deberepoí t 
optimé exponijVt qui i l lum tueri velit, facilé poflir, morrem,fi tune dehíereli defunóli conftiterit, tota 
dicens B.Thoraam non negare filium paterni fcele- hcereditate,quam ab haeretico habLierunt,priuari.Si 
lisimitatorem e í íepro peccato p r o p r i o p u n i e n d ú . filius iuxta hoc decretum^poft mortem patrís,bonis 
Sed vltra dicit eífe etiam pro peccaro patris punien- paternis priuetur, non eft dubium ipfum tunepro 
dú,ita vt filius quipatrem in federe imitaturf imul peccato patris torquerirnec tamenper illa filij tor-
pio fuo,&:pro paterno puniatur peccato. Ethuic c turam,paterpunitur,cumiam ille defundusfeculo 
f.fenrentiíE fauet Auguftinus i n prima expoíi t ione í i t ,&poenas f i l i o rum,quas inhac vitapatiuntur5ia 
(duas enim fecitjfuper Pfal.ioS.in verfu: Fiant nati fentire non poífit.Falfum eft igitur, quod nunquam 
eiusin mterirum3íic dices: Qucmadmodum b o n o - filius innocés pro peccato patris affligicur, niíi quia 
ruin imitado facit,vt etiam propria peccata delean- per talem aíflictionem pater punirur. Hanc tamen 
tur/ic malorum imitado facit,vt non folüm fua:fed ob ied r ionem nos multis modis facilé reiicimus.Pri-
eciam eom,quos imitat i funt medra fortiatur. Hasc m ó quidem non eft vfquequaque certum, parentes 
Auguftinus.Qui quanuis loquatur de imitatore fo- defundosjaut aiios cognatos,quiin purgatodo,aut 
lo5qui tamé beato Thomae patrocinad cupit,opor- in inferno funt non fentire eas poenas,quas fui p ro -
tetjVtidem dicat de confentiéte,& difílmulante, ita pinqui in hoc feculo pariuntur.Nam B. Auguftinus 
vtíme confentienSjíiue diííímulans, non f o l u m pu- fuperpfalmum.108.de hac re diírerens,non eft aufus ^ ^ f -
niamr pro fuis peccatis: fed etiam pro i l l i s , quibus aliquid definire,fed hanc rem dubiam, 8c incertam 
confeníit,aut quas diffimulauit.Sed iuxta hác expo- reliquir,íic inquiens: Etiam ne hoc adpoenam Judie . 
fitionem difticilis adhuc manebit quseftio de filio pertinere credendu eft, quod poft eius mortem ad 
paternam iniquitatemimitante : Quare no punitur mendicitatem vxor cius,& filij eius peruenerunt,& 
pro peccato alterius,quéimitatur,ficut punitur pro t raní la t i funt , & ciedide habitationibus fuis, feru-
peccato paterno?Si quis vero cocedat etiam homi- tante fceneratore omnem fubftantiam eius, & d i r i -
nem punid pro peccato al iorü,quos imitatur: íicut pientibus alienis omnes labores eius(nemine adiu-
pro peccato paterno , caufam fufeipiet diíficillimé uante>nec miferante pupiilos eius) 8c quod citó funt 
fuftinendam. Quoniam hoc dato , opór tebi t etiam fine pofteris mortui .Nunquid edam de his, qua? in 
concedere,vt fimile homines quis in aliquo federe fuis poft mortem cuiufque cot ingüt , vllus moituos 
imitetür,non folum pro fuo peccato: fed etiam pro pungir dolor?Aut híecfdtem feire putádi funt,quo-
peccatis omniu illorumjquos in eodem federe imi - rum fenfus alibi eft pro meritis,feu bene ,'feu male? 
tatur/itpuniendus. Quod fi quis concederé velit, Cui refpondeo magnam quidem eífe quarftionem, 
duram certé,& nimis acerbam faciet iuftitiam diui- nec in praefentia diírerendam,quod fit opéris p r o l i -
nam. Ideó ve ab ómnibus his anguftiis liberemur, xioris^rrun^velquatenus, v d q ú o modo ea, quae 
melius dicendura eífe putamus, filium innocenrem E circanos aguntur,noucrint fpiritus morcuorum. Et 
pro peccato patris punid ob eam folá caufam:quia aiiquibus interiedis fubdit.Quaproprer quod luda 
filius eft res q u í d a m patris ad i l lum fpedás,& q u ^ - tara infoeliciter raortuo,ita vxor eius Vidua, 8c filij 
da illius poíreííio, in cuius a í í l id ione punitur pater eius orphani remanferunt, vt fosneratore ferutante 
tanquam in re fua,& tantó ma^is quantó filium pa- omnem fubftantiam eius,& diripientibus alienis o-
termagis d¡ligit,quam rdiemas omnes temporales mnes labores eius,dc fuis habitationibus eiicei-etur5 
políeffiones.Ccrtúenim eftpatreacrius puniii,quá- nec aliquempupilli eius miferanteminuenirent, 8c 
do feit filium fuum priuarum eífe fucceílione bono- in vna generatione fine pofteris interirét.Si h^c fen 
IUm ^oru^quám fi feiret bona illa quibus ipfe p r i - tiunt morrui,curaulus malorum eft:fi h^c non fen-
JlaUls eft,tranfiturain domin iu , 8c poíTellionera fi- t iun t /o rmido viuorum eft.Hucufque Auguftinus. 
JlJ;Nam licet pater acerbé doleat, propterea quod Q u i definiré non eft aufus,an mortui fciát infortu^ 
Pruiatur d o m i n i o s poíTeífione omniura bonoru nia fuommcharorum viuerium.Sihereticus defun-
uorum^liquod tamen fufeipit folatium3quado feit d u s nofeit mifedas 8c calamÍEates,qus filiis fuis ob 
cétes:luftum eft, v t hlius pro patris oKmUS:í C^ ^ 
ti inquia Deus,qui hiftiflimus efts& erra^0 PURÍ^ 
te^fepeinhac vita filios pro peccatis n-, nOn-P0~ 
nit.Sed hanc fuam fententiá i l l i cófir piu 
quara fi aliquis fit peccator.Sedhoc A ^ u f t ^ ^ 
nihilnos mouef.quia fi bene aduertantu -n• 11 
banihi l contra nos agunt.Namlicet Deus1 1^S Vei:"" 
fe de aliquo v ind i ce t , qu inp r iu s i l i e fupeco^ í r "1 
pe tamen Deus multos abfque aliqua illor 
a í í l i g i t , ^ torquet. N o n enim fiinc prorfus^ ' 
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f u a m hcere í i ra accidunt, n o n eft d u b i u m i l lum pee fitare i n i q u i t a t e m p a t r u m in filios. Qua 
illas mireiias torqueri .Deinde &:íí d e f u n d o s late- A a tgümentá t iónem in í l l o s f á c i l é d - e t o m ^ ^ ^ ^ c 
rc t ,quid 'c i rcapropinquos viuentes agatiir5nüÍla ta- mus}vt fuo i p f o r u m g l a d i o illos trasfi^al^ V°tetk 
men ex parte noftrse f e n t e n t i á ; refragatur, quod ad-
d u c i t u r ex cap. Accufatus.§. ineo vero cafu.Nam 
haereticus(vt iam fuper ius d o c u i m u s ) no á folo te-
pore damnat ionis , f ed ab hora c o m m i f l i criminis3a-
mit t i t dominiura bonorum fuorú, & ab eadem ho- nio Auguftini d i cen t i s :Non prius Deus PÍ> 1 0" 
ra filius e t i am pr iua tuse f t iure f u c c e d e n d i i n b o n i s 
Báretic9 paternis.Vnde neceírarib c o n f e q u i t u r , vt haereticus 
oceultusy occu l tuSjCuius hserefis pof t m o r t e m dec larata eft,fít 
eümpof l d i c e n d u s f u i í f e a n t e m o r t e m á i u r e p u n i t u s in fe, 
mortem filüs fuisiquanuis non fuerit ante m o r t e m hác-puni-
pmedus tionemexpertus.Indignum q u i p p e fuiífet filiü hx- a m i g n , ^ l u i ^ u t i . IXVJHcuan iuntprorfus • í " 
m Beris. reticiiam defundinuí l i s fuis hoc exigentibus déme- B dida,fiue puniriOj&aíflidio.Vindidafiquidei 
r i t is;paterna h^reditate p r i u a r e , fi illius v e r u m do- bet q u e n d a m r e f p e d u m adiniuriam prxcedem ^ 
minium per m o r t e m patris acquifiuiftet .Sicut e t i a m fine qua nulla ^oena v i n d i d a , aut v l t io dici p o ^ ' 
j n i u f t u m eífet filium ob patr i s hserefim priuare alii^ Punitio e t i am liue c a f t i g a t i o , fiiuxta veram & * 
bonis ,qu?nul lo hereditario iure a c c e p e r a t , f e d p r o - p r i a m i l l a r u m v o c ú fignificationem jqudibcrl]0 ' 
p r i o l a b o r e c o n q u i í i e r a t . F i l i u s a u t e m hasreticide- r u m f u m a t u r , r e f p e d u m d i c i t a d culpan^fine ^ 
f u n d i , p o f t q u a m declaratum eft p a t r e m fuiífe h^re- nullus p r o p d é p u n i d dicitur,fiuc caftio-arj' qu U^a 
dcuni j i i i f t e p r i u a t u r poíTefiione b o n o r u m paterno- a c e r b i í í i m é t o r q u e a t u r : a í í l i d i o vero, /íue'torrura5 
m m : q u i a n u l l ú i n i l l i s h a b e b a t d o m i n i ú , f e d f i f c u s : n u l l u m h o r u m d i c i t r e f p e d u . N a m f i quot^Q^n' 
q u o m a m a die cómiffi c r i m i n i s , pa ter ( v t d i x i m u s ) bet quis t r i b u l a t i o n é patiatur,fiue propter culpam 
fuerat ómnibus b o n i s i l l i s p r i u a t u s , & f i f c u s i n eius fiuefineilla,femper amigidicetur, luftienitn qui-.' 
i o c u m fubrogatus .E t cerré ex hoc loco f o r t i í í i m u m i bus Deus tnbulationes var ias i n h a c vita adeorutn 
( m e a f entent ia jpote f t fumi argumentum ad confír- m e r i t ú augcndi i ,dat :a í f l iguntur qLÜdem,& torqué-
m a n d u m n o f t r a m o p i n i o n e i n , q u a fupra p r o p o f u i - ^ t u r , f e d n o n puniuntur,neque caftigantunquianon 
m u s x o n t r a Archidiaconum d i c e n t e m , hsEireticum eftiíi eis cu lpa ,qUíEdebcatpunir i ,autcaf t igar i5&í í 
non ftatim poft d e l i d u m eífe p r i u a t u d o m i n i o bo-
n o r u m fuorum-.fed n e c e í f a r i á e í í e indi cis fentetiam, 
quas dec laret i l lum eíle hasret icum .S ihoc v e r u m ef-
fe t , fequeretur inde h x r e t i c u m i n híerefi oceulta de-
c e d é t e m , h a b u i í f e dominium bonorum fuorumvf-
que ad inftans mortis í u s , c ám ante i l l u d t e m p u s 
n u n q u a m fuer i t dehaerefi d a m i i a t u s , Hoc c o n c e í f o 
f e q u i t ü r i n d e n e c e í f a r i ó , h s r e d e m , q u i tali h e r é t i c o 
f u c c e í l i t , h a b e r e poft m o r t e m illius v e r u m d o m i n i ú 
b o n o r u m i l l o m , q u o r u m erar d o m i n u s haereticus 
o mor iens .E t inde v l t r a fequitur,vt q u a n u i s m o r t u u s p r o omni afflidione,fíue illa fit propter peccatum 
declaretur f u i í f e hsrcticuSjha^res non l i t f i n c c u l p a ^ inflida,!;fiue a b f q u e peccato. Et hoc modo capiíur 
fua p d u a n d u s b o n i s i l l i s , q u o r u m i a m fuerat f a d u s n o m e n p u n i t i o n i s in cap.Vergeds.§.Nechuiiiíino-
dominus : f i cu t n o p r i u a t u r bonis al i is qu^ ipfe pro- d i . ex tra de hasre t i c i s . I b i enim d i c i t u r , q u o d í n mtil-
pr io l a b o r e c ó n q u i f í e r á t . S e d c ü m hieres iure p r i u e - tis ca f ibus , e t iam f e c u n d u m diuinura iudicium, filij 
tur bonis ,quíE p o í f e d e r a t ha^reticus d e f u n d u s ^ o f t - pro p a r e n t i b u s t e m p o r a l i t e r puniuntur. Quo loco 
q u a m d e c l a r a t u m eft i l lum fuiífe h^reticum,& non a p e r t i í l i m é conftat n o m é punitionis po f i tú eífe pro 
p d u e t u r bonis,qL]a? ipfe hieres ante po í l idebat - . con - a í í l i d i o n e . F i l i j enim,qui non peccauerunt no pro 
u i n c i t u r i n d e h s r e d e m h ^ r e t i c i n u n q u a m i l l o t u m 
b o n o r u m h a b u i í f e d o m i n i u m ficut a l i o r u m , & hoc 
non ob allá caufam ,ni í i quia h^uet icus , cui ille fuc-
ceilitjtale dominium amifit á die, & horacommif i í 
criminis. 
aliqua erat,non tá ta indigebat caftigatione. Ñeque 
Deus de illis v ind idam íurait,aut vitione:quianon 
inuenit i n illis oífenfam,quam debeat vldfci.Opri-
m é ergo loquutus eft Auguftinus, cüm dixit: Non 
prius eft Deus vl tor ,quám aliquis íít peccator:quia 
Deus non vlcifcitur niíi peccatum, quod eft quasda 
illius oífenfameque vindidam fumit Deusnifidc 
peccatore,qui i l l i iniuriam per peccatum irrógauit. 
Síepé tamen punitio capi folet non iuxta propriam 
illius vocis íignificationem:fed vt latius fe extédit. 
prié punid dicuntur, 
fed affligi:patres ante quipec-
cauerunt,pcr filiorum aíííídionem puniutur. D m t 
igitur,puniuntur,pro eo,quod eft aftligiinr111'-^^' 
uis autem Deus neminem fine culpa puniar, aut ca-
ü i — ^ . r . - ^ • — 1 mi^r ^nrrorauetnea 
ftigetifarpe tamen fine culpa af%if5aut torquet:iea 
hoc nunquam facit fine rauldplici caufa,^ quidem 
S e p n d e m r o h í e ^ í o m h ^ f m m ^ r w a p i o ^ c e d e n t i s c a p . % iuftiflimajicet illarum afflidionem caulahequete 
pro parte contrma propofiuCmt. bnmínpc Ureat-Gc erínm léfres humanas fepehomi-pro parte < 
Cap. X I . 
Vpereft iam,vt illisrationibus &argumentis re-
fpondeamus,quibus ( v t i n principio huius cap, 
diximus)innituntur hi,qui oppoíí tam tuentur par-
s 
homines lateatrfic etiam léges huma 
nibus pcenas aliquas fine culpa infligunt,nunqu^ 
tame,fi iuft? leges funt,eas iníligíít fine caula. 
tiplex enim poteft caufa fufTragad, vt propter 
poffit aliquis méri to affici aliqua poena temP r ,•' 
idalique 
Pr imó quidem poteft aliquis ííne culp^ 
tem.Primb quidem probant i n i u f t u m eífe , Vt filius quodaccidens ejffici ineptus,&indigmis ad an 
pro peccato parentis puniaturtquia Deus (vt dicút) bonum habenduro,vel confequédum.Poiiunt 
nemíné pro aliena culpa punit,fed pro fuá. Quales, multa decífc alicui fine c u l p a fuá, qu* iu re^ | 
quantófque h?c argumétatio habeat ncruos,ex his, t u r ad aliquod officium aífequédum,aut re ^ 
qugs diximus,facilé cuique coftare poter if .quia ma- cendum.Ad facerdodum3&ad Epjfeopatum H . ^ 
nifeñis fcr ipturíE teftimoniis oftendimus Deum v i - r i t u r aetas debita,fufticicns literarú noriria ,a ^ ^ ^ . ^ 
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rporismebromm fanitasjquibus ó m n i b u s quif- A 
eooteft fine culpa fuá carere, &c ita fine culpa fuá 
• fteab Epifcop3111?^^^0^0^0 repelletur.ltale-
r0|-us fine culpa fuá repellitur ab adminiftratione 
icclc{í¡z. Et propter bigamiam, aut iudiciú fangui-
's fine culpa fuá remouetur á fufceptione ordinis 
facrí,& iiTipeditur5ne excrceat iam fufceptum. Pro-
ter fianc caufam filius hasretici fine culpa fuá repel-
fitur ab oíficio & beneficio : quia ipfo iure eftinfa-
iT)is,ctiam fine culpa. Ad officium vero 5 aut benefi-
cium i u ^ aí lcquendum:fama bona eft poti íf imum 
neceíTana.Secúda caufa eífe poteft : quia b o n ü quo 
quis priuatur,n6 eft bonum proprium/ed commu-
ne 5c iuftum eít, v t quis propter bonum commune B 
aíTequendum, vel conferuandum, patiatur in fe de-
trimetum aliquod.Quod ciuitas aliqua habeat Epi -
fcopalem fedemuion folúm ad elencos fpedat nec 
folura eft bonum il lorum : fed bonum totius ciui-
tatis,& propter inopiam ciuitatis iuftépoíTet ab illa 
fedes Epifcopalis auferri:& quáuis eíTet diuessfi po-
pulus,clero etiam repugnante, de contradicente i n -
terfeciíTet Epifcopumfuum , to ta ciuitas priuanda 
eífet dignitate Epifcopatus. Quo faólo clerus tortis 
aíficietur poena^ patietur damnum fine culpa fuá: 
non tamen fine caufa: quia bonum quo tune clerus 
priuatur,non crat proprium: fed commune bonura 
totius cluitatis.Punita autem ciuitate,&priuaratali C 
bono,confequenteraf í l ig i turc lcrus ,&priuatur ta l i 
bono:quiapars eft: corporisil l ius.Non eft enim i u -
ftum,nec ratione confentaneu,Yt pars ciuitatis Epi-
feopum habeaf.reliqua parte eadem dignitate care-
te.Ob hanc etiam caufam hícreticorum filij fine cul-
pa fuá non admittuntur ad oííicium publicum,neq; 
adbeneficium,neque ad eledionem faciendaiTi,ne-
que ad teftimonium diccndum:quia quodlibetifto-
rum non particulare, fed commune totius ciuitatis 
eft bonum.Qupniam ad totam rempublicá fpedav 
vt oííicia publica, & beneficia habeantur á perfonis 
bonis, & omniprorfus mali fufpicione carentibus. 
Tertiá adhuc beatus Thomas aífignat caufam, pro- D 
pter quam iufté poteft aliquis fine culpa fuá puniri , 
vel(vt redius loquar)affligi,fiuetorqueri:quiafcili" 
cet bonum vnius depender ex bono alterius, 8c dat 
exemplura in crimine \&[x maieftatis, vb i filius fine 
culpa fuá amittit haereditatem pro peccato patris,6¿: 
poffet idem dici de crimine hícrefis,in quo etiam f i -
l i u s ( v t d i x i m u s ) a m i t t i t h 3 e r e d i t a t é p r o peccato pa-
tris.Nam quia pater propter huiufmodi crimina o-
mnibus fuis bonis priuatur,qu3e ipfo iure funt fifeo 
applicata: ideó cofequens eft,vt filius amittat h^re-
ditatem,quam ex bonis paternis habitaras erar. N o 
cnina poterat filius efie hseres eiuá, qui moriés nihi l 
prorfus habebat.SGCundó contra hanc noftram fen- E 
tentiamarguunth^retici, obiieientes nobis i l lud, 
quod Dominus per Ezechielem p r o p h e t á a i t : A n i -
ma qua; peccauerit ipfa morietur: filius no portabic 
iniquitatem patris,& pater no portabit iniquitatem 
filij. Qua; Dei verba velut ex Diámet ro cum noftra 
fententia : i m ó cum alíis ipfius De i verbis pugnare 
videtu^quibus dixit fe vifitare iniquitatem patrum 
ln ^lios in tertiam 8c quartam generationem. Hoc 
ai-gumcntum diííiciles certé videtur habere nexus, 
& Clrcaillorum difiTolutionem, amultis doctiífimis 
Viris anxie fatis laborara eft.Nam aliqui ( v t H i e r o , 
' nlmis refert)dixerunt verba illa Exodi3quibus Do^ 
minus ait & vifitare iniquitatem patrum in filios in 
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tertiam 8c quartam generationemrnon elle iuxta l i -
teram:íed parabolicé intelligéda,ita vt aliud in fen-
fu tencant ,quám in verbis fonant. Sed conftat non 
cfte parabolam, vel ex eo folo, quod tune Dominus 
legem ferebat,cüm illa dixit, 8c tráfgredienti legem 
poenam comminabatur, per quam illos ad legis ob -
leruantiam perurgeret.ln quibus autem ferédis nul-
lus debet eííe parabolis locus : fed nudíe 8c ape r t é 
debent eíreleges,vtpoífint ab ómnibus intelligi.Et 
beatus Hieronymus dicit nunquam fibi perfuafiííe, Htemyí 
vt illa verba parabólica eííe putaret. Verütamen (vt 
ingenucloquar) nec ipfe fuíficictem i l lorum verbo-
rum pr^bet expoí i t ionem.Nam illa verborum diui-
norum facialis dilfonantia adeó vehemeter beatum 
Hieronymum toríir, v t i l lum coegerit dicere, nun-
quam filios pro parentum iniquitatibus pun i r i : niíi 
quia funt paternatum iniquitatum imitatores.Expo 
nens fiquidem. 18. caput Ezechielis prophet^ poft-
quam dixerat ea,qus in Ezechiele habetur, in faciS 
pugnare cum his,qus citata funt ex l ib.Exodi: haec, 
qus fequuntur5ait:Et nos vfque in pr^fentem diem 
putamus,duo teftimonia Exodi ,qu^ fupra pofuiro,9 
non eífe Parabolam: fed íimplicem explicare fenre-
tiam.Et quanquam non auderemus quippiara dice-
re,nec vas f id i l e loqu icó t ra f igu lum :quare ira, vel 
ita mefecif t i , taméfcádalum patiebamur oceultum 
quod iniuftitia videretur Dei,alium peccare, &a l iü 
luere peccata, Si enim reddit peccata patrum fuper 
filios in tertiam &quartam generationemdniuftum 
videtur,vtaliuspeccet, &aliuspuniatur: fed ex eo, 
quod fequitur:His,qui oderüt me,c5minationis,fi» 
uepraecepti fcandaíum foluitur.Non enim ideó pu-
niuntur in te r t ia ,&in quarta generatione:quia deli-
querunt parres corü,cúm parres potius,quifuerunt 
peccatores,puniri debuerint, fed quia patríí extite-
runt £ E m u l a t o r e s , & o d e r ú t D e u m , haereditario ma-
lo,5¿: impietate i n ramos quoque de radice crefeete. 
Haé tcnus Hieronymus. De hac tamen expoí l t ione 
ille non adeb fecurus 8c quieras manfit,vt per i l lam 
faris fibij.aut aliis feciííe credidcrittfed ícrupulus a l i -
quis de hac re i l lum femperpupugiíIevidetur.Quo-^ 
niam poftquam prasfaram dixerat expofitionem, 8c 
multa verba c i r ca h a n c rem expéderat, t ándem hxc 
quas fequiinturfLibiecit:Hocinterim(inquitille) de 
prouerbio, fiueparábola dixiífefufticiat, quód lex, 
&prophet2 : ,Exodus ,&EzechÍe l , imó &ipfeDeus9 
qui & h i c , & i b i lo curas eft nequáquam fententiis 
diferepare videatur,aur hic corrjgere,quod ib i male 
dixerit.Si quis autem vel meÍiorem,vel alrerum fen-
fum poraerit reperire, qui conrrariorum inter fe te-» 
ftimoniorú fcadalum to l la t , illius magis acquiefcc-
dum f e n t e n t i í E eft.H^c Hieronymus. Ex cuius ver-
bis apertiílimé conftat,quam diííicilisfit huius per^ 
plcxa; quxftionis folutio,qiis tamacriter torfit bea-
tum Hieronymum , virum vtique doótrina perinde 
ac fanditate clariffimum.Nam variis huius qusft ío-
nis anguftiis vndique preífus (vt ipfe apertc teftatus 
eft)fcandalum patiebatur oceultum, nefeiens in quá 
fe verteret parté,vbi fecurus poífet fine alterius par-
tís impedimento confiftere.Tandcm fentetiam quq 
i l l i vifa eft feeurior proferens,& i l l i non plené fides, 
dixit acquiefcendum eífe i l l i , qui meliorem fenfum 
repcriiret.Qup fit,vt iuxta ipfius fententiam, magis 
aliis pofterioribus d o d o r i b u s ^ u á m Hieronymo in 
hac parte credere cogamur,qui multo rea:ius,c]uara 
ille Y e r u m illius litera fenfum penetrarunt, & n u l l í 
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cífeinter i l k duo teftimonia cotradidioné,apertifl i A in Genitiuo póíuum3nullo modo ad alíud v ^ Q 
me declararunt. Nec mirú5quoniá(vt eft in prouer- parentes(vt apertiffimé conftat)referi-i po ^ 
bio)quadoq; bonus dormitat Homerus,in hacpr? niam tcma¿& quarta §eneratio}qu? ibiex^-' •U0' 
lata expoíi t ione retulit Cabfit precor verbo inuidia) non eft generatio filiornm5fed parcntÚ ip^llmit:ur» 
nec vera fiinr,nec literce Exodi vilo pa¿to coueniút . retes, quo rú eft tertia i l la j& quarta o-ene 1 ^ 0 
Ta aperta funt i n facris litcris teftimonia,qu^ filios propter peccata paré tum viíitat Deus^funt 0 9 ^ 
pro peccatis parétú fuiíTe a Deo punitos aíferút, vt runt Deum,non filijXx quibus collio-in-ills ^ 
nulla poí í int tergiuerfatione cslari. Cham liquidé in litera Deuteronomij ,quá beatus Híeron Vlretlai^ 
GevA?, peccauitin patrem fuum Noe3veréda illius denuda- tat5illudpronomen demonftratiuú, his no fir0^ 
, 4 ' ta aíiis manifeftás,pro quo peccato filius eius Cha- fed parentes demoftret:ita vt parentes fint • v?8* 
naan maledidus eft á patre fuo.Quas maledidio ex üderunt5mandata illius non cuftodientes: ^ 
Deifententiaj&decreto procelMe conuinciturper caufamDeus non folüm ipfos parétes, fed ter^am 
hoc ,quód illms maledidionis executioné De9poft- & quartam il lorum generationem p u n i t . H a n c ^ ' 
ea in eodé Chanaan,&: filiis áus opere copleuitrfed B comminationem Deus faciens in Exodojharc v T ^ 
quia aliquifentiunt Chanaan non pro folo peccato prsmifíf.EgO fum Dominus Deus tuus fortis zel * 
pátris fuiífe m a l e d i d ú / e d etiam pro fuo:propterea tes.Quae verba ideo d ida eífe intelligere debem 
quod ille pri9 vidirs&patri níitiauit,ideó opus eft,vt v t per illa oftenderec nobis,fe tants eíTe poté tú v ' 
aliud multo clarius & fortius proferam teft imoniü. no íblüm ipfos parres peccaces,fed etiam filios 
LIO. Pamuli infátessqui erát in Sodomis íimul cu fuis pa parentibus afíligerc poffit. T h e o p h y k a u r í i ^ 0 
rentibus funt igne cobufthno tamé pro fuis pecca- nonnm caput loannis interpretans illa verba o 
tis,qníE nulla adhuc fecerant, fed pro peccatis paré- bus Apof to l i de CÍECO nato interrogauerút Ciir 
tum'hoc illis eueniíTe conftat. Fi l iu quoque Dauid, A n ille c^cus peccaíTetjan parétes ems^r CÍECUS naf-
q u i i l l i ex adulterio natus e f t /u i í le pro peccato pa- eeretur.Hanc eádem quá Hieronymus redditexpo-
tris morte interemptum-.verba, quas i l l i N a t h á p r o - í i t i o n é n i j V t per illa verba Ezechielis & Exodi, a u s 
pheta dixit ,aperti í í iméconuincúr. Nampoftquam infaciem pugnare vidétur,c6eiliarepoffit. Alteram 
Dauid peccatú fuum cofeííus eftjdficés-.Peccaui D o - infuper addit i n i l lo loco expofítionem,quam apud 
mino:ftatim p r o p h e t a N a t h á djxit ad i l lú:Domin9 C nullum alium facrum dodoreminueni. H$c enim 
quoq; tráftulit peccatú tuú,no' morieris: Verútamé ait:Neque enim iuftú eft prop ter parentum peccata 
quoniáb la fphemare feciftiinimicos n o m é D o m i - aííligi filios:qui n o n i n iu f t éagü t : &hocDeusdo-
ni:propter verbú hoc,filius qui natus eft t ibi,morte ce t per Ezechielem dicens.NÓ erit amplius \\xc pa- EXjclh 
morietur.Filij & fili^ Achá,qui furat9 eft de anathe- rabola,qua dicitur'.Patrcs comederüt vuain acerba, 
mateciuimisHier icho c o t r a p r ^ c e p t ú D o m i n i í i - Sedentes filiorumobftupcfcunt.Legemitemponic 
lofue. 6. m u l cúipfo A c h a c o m p a t r e , e x m á d a t o lofueinter- ¿¿ per Moyfen:N6 morieturpater pro filio.Seddi-
fe6tifunt. Quo faóto placatus eft Dominus, qui de xerit quis-Quomodo feriptú eft,Quod reddatpec-
,^^ eg. 5. peccato Achá iratus fuerat. Filij Ghiezi pueri Hel i - ca ta patrum i n filio i n tertia & quartam, generatio-
zqi prophet? percuííl funt lcpra,propter peccatú p a nem?Picendum igitur quod priraú quidem nonfic 
tris,qui contra voluntatem Helif^i a Naama lepro- generalis h^c fenrétia,nego contra omnes dióta/ed 
fo o b collaram i l l i fanicatemjmunera accepit.Ex his folüm contra eos qui egreííi íunt dei£gypto. Hsc 
ergo teftimoniis apertiffimé couinciturfalfum cíFe, Theophylaól8' . Sedh^cTheophyladifétét ianullo 
quod B. Hieronymus aif.vnquáfilios punida Deo ^ modo mih i placeré poteft propterea quod aperté 
i r i tertiam & quartam gencrationem:quia delique- cóuincitur e f í e faifa ex pcena qu^ infiida eft Guiezi 
i . runt parreseorum:fed quia p a t i u m f u c r ú t i m i t a t o - proptermunera qu^ cláculb accepitáNaamaiaále 
res.Pr^tereáíi nunquam filij propeccatisparentura prafanato .Nápof t hoefeelus dixit illi Heíifeus:Le-
, punirenrur,fed folüm qui parres in fcclere imiratur, ^ pra Naama adh^rebit tibi,8¿;femim tuo vfq; in fem-
Exo, 20. fa^um círct,quo d Dominus ait in Exodo /e viíitare p i ternú.Hic auté Guiezi no fuit de ülüs Ifraél,qui e-
peccata patrum in filios:quia tune n o n peccata p a - greíli funt de ^gypto , fed cüm poft multa fécula n a 
rentura,fed peccata f o l a ipforum filiorum viíitaret, tus fuent,filij autem eius pro peccato patris punit i 
cum illos pro fuis folis peccatis puniret, & n o n pro funt,quauis n5 fuerint paterna iniquitatisimitato-
paternis.Deinde ex ipfo literíE decurfu conftat,bea- res.Manifcftú eft etiá quod rex Dauid no fuir ex na-
tum Hieronymum malé intcllexiírclocum i l lum E- iticró eom qui exierútab ^gypto.Et tamépro pec-
xodi36¿: non bene il lam literam ordinaífe. Nam illa cato illius Deus morrepuniuit filiú quem exBería-
verba,liis qui oderunt me,Hieronymus dicit eíTe ad ^ be vxore V d ^ aenuerat,prout i l l i Narha propheta 
filios referenda,ita vt filij í inr,qui odemt Deum, & 11 minatus fueratjíic dicés:quoniam blafphemare te 
ob hoc á Deo puniuntur.Vt autem claré oftedamus cifti inimieps n o m é Domin i propter verbum hoc 
verba illa non ad filios3fed ad eorum parétes cíFe re- filius qui natus eft t i b i morte morietur. PríEtereMi 
feréda3opus eft,vt verba Exodi dtemus:quíe multo confíderemus i l lorum verborum circunftantiain a-
clariorafunt, quamil la ,qus B. Hieronymus ex.5. per té cognofeemus verba illa comminaroria,no a 
Deuter.cap.citar.Vtrobique enim Deus eandé3ver- folos filios lfrael,qui egreífi funt ex £&Pzof ^ c 
bis tamen aliquátulum diuerfís,protulit fentétiam. ferenda,fed adcíereros omnes.Nanr^erba illatun 
Exó.io. Litera Exodi fie fe habef.Ego fum Dominus Deus d ida funt á Deo^uado ille decalogi legemp10 £ 
' ' tuus/ott is zelotes^ifitans iniquitatem patm in fi- l i t :&con t r a pr imi prscepti rranfgreffores m " 1 ^ 
lios i n tertiam & quartam generationem, e o r ú q u i las adiecir,dicens:fe vifitaturum iniquitates pat^ ^ 
oderunt me.Conftat enim il lud relatiuum, q u i , de- in filios vfque in tertiam &quartam gen J5aíf ^ ' 
bere referri ad patres,& non ad í i l ios:quoniam tale A t prscepta illa decalogi non folis egreíus 
relatiuum ad idem prorfus eft referendum,ad quod pto:fed ómnibus in vniuerfum data funt. . 
refertur ille Genitiuus eorum.lllud autem relatiuü quens igitur eft,Yt verba quibus p r a r e e p » ^ ^ ^ 
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•reíTorib115 minatus cft,ommbus etiá diéba eíTeintel-
f gatur. N o n di: enim veroí ímile , vt Dens dans pr^e-
ceptum loquatur ómnibus , & tranígreíforibas mina 
tU5 e^omnibus e t i á d i d a eíTe intel l igantunNon eft 
enim vcroíimile vt Deus dans prasceptum loquatur 
ómnibus Sctranígreiroribusfui príecepti ftatira m i -
natuSjnonciíHem ómnibus , fcd aliquibus loquatur: 
ptícfettim cumnul lü expreíTeritin vcrbis fuis íignús 
per quo^ aperte oftenderir prius fuiííe ómnibus l o -
QiuújSc poftca aliquibus duntaxat. Autor illius ope-
ris quoddícitur ¿vT/x-^íuev^v, hoc eft contrariorum 
ííue contrapoí í torum, quifquis ille eft. Nam de A u -
rore non conftat:illa verba Exodi eu verbis Ezechie-
lis alio modo concordare n i t i tu r , í í c in te r roga t ione 
i^inquíés: Q u p m o d o i n Exodo feribitur. Q u i red-
poi¿0' dis iniquitaté pa t rú in íiliis ac nepotibusicum econ-
tra in Ezechiele dicatur.Quid eft q u ó d i n t e r vos pa-
rabolamvertitis i n prouerbium iftud, i n térra líracl, 
dicentcs:Patres comederunt vuam acerbam, & den-
tcsíiliorum ftupueruntí Viuo ego d i c i t Ü o m i n u s 
Deus,íi erit vltra vobis parábola ha;c i n prouerbium 
in Ifrael. Ecce omnes animíE mcae funt: vt anima pa-
tris, ita & anima filij mea eft. Ánima quíe peccaue-
rit ipfa punietur. R e í p o n í i o . Redduntur peccata 
patrum in I i l i i s , dum pro culpa ex originalipccca'-
to, anima polluirur pro l i s : &:ruríiim non reddun-
tarparentum peccata in filiis, quia cúm ab origina-
l i culpa per bap t i ímum liberamur, noniam paren-
tum culpas,fed quas ipíi cómittirauis habemus. H s c 
Autor illius l ibel l i . Sed c e n é hase rcfponílo bis pee-
cat. Primo quidem in co quod ait; hominem quen-
quamante baptifmú pol lu i propeccato pr imorum 
parcntüm, Nam et í ipéccatum primorum parentum 
íítradix & o r i g o vnde omnia noftra malaproue-
niunr, non tamen ab i l lo tanquam á forma nos p o l -
luimur aut peccatores dicimur. Habet enim vnuf-
qaifque noftrum ctiam cum paruuii fumus ante ba-
ptiímum proprium peccatü, á quo peccator dicitur. 
Qupd ideo dicitur origínale, quia ab i l lo protopla-
ftorum peccato originen^fuam trahit. Nam peccatu 
illud primorum parentú iam non eft, 8c quando fuic 
non originale, fed aduale dici debuit: non igitur ab 
illo, fed quifque a fuo proprio peccato polluitur. De 
qua re, quia eft loge a primo huius diíputationis feo 
po, non eft opus amplius diíTcrere, praefertim quia 
Concilium Tridcnt inum fub Paulo tertio celebra-
tum, Seífionc quinta^Canone tertio-.fatis apertc deíi 
niuntjinvnoquoquehomine ante baptifmum cífc 
proprium originale peccatum. Deinde errat Autor 
i l l iusl ibr i inco quod piitat hanc vocem(peccatum) 
in illis verbisExodi,accipi pro culpa,cúm veré i n i l lo 
loco no accipiatur niíi pro poena,qua peccata puniú 
tur. Nam reddcrc peccata pat rú i n l i l ios, idem eft in 
illo loco, ac reddere filiis pecnas quibus peccata pa-
rentúpuniantur.Eft enim i b i figura Synecdoches^ac 
cipiendo caufam pro cífedujqua fájpiffimé facra v t i -
tur feriptura. Hac peccati fignificatione vfus eft pro 
pncra Regius,quüm dixit: Et i n peccatis cocepit me 
Kiater mea. Nam quum i n vnoquoque homine non 
3 niíí vnicum tantum peccatum originale, conftat 
v auicl ^gem non eífe concep tü in pcccatis,qu£efint 
f eríE culP^. Attamen quia multíE funt pcena^qua; ijp-
^ peccatum originale confequuntur, dixit fe in 
pa j Peccat isconceptü. Propter eandem caufam 
q ^ s ^ ^ i s concupifeetiam appellauiü peccatum, 
a eltab o riginali peccato caufata3tanquam p cena 
> o m . 2 . 
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A á culpa. Deinde & fi gratis taremus, in illis verbis 
Exodi capi peccatum pro culpajlia interpretado no 
poteft litera conuenire: quia Deus dicit fe reddere 
peccata patrum in filiosin t e r t i am& quartamge-
nera t íonem.At peccatum A d? non in folam tertiam 
8c quartá generatione trafmiititur,fed in omnes ( v t 
ait Paulus;pertranfiit:quiain Adam omnes peccaüc-
runt .Pr íEtcrea illa verba Dei,vt apertiffimé conftat, 
funt cominatoria, vt minarú terrore homines arce-
ret á tranfgreíííone madari.Ridiculum auté eíTer mi-
nari alicui i d malum, quod neceílarió patictur ^ fíue 
b e n é í i u e m a l é a g a t . A t peccatum originale nullus 
(Chrifto excepto) vitare pbtef t s quin fémei labatuc 
B i i i i l lud .Non eft ergo peccatú originale, quod Deus 
patribus minatur fe redditum i n filios eorum i n ter-
tiam & quartam generationem.Supereft y t iam ve-
rum i l l ius litera fenfum proferamus, 8c Ezechielcra 
ab Exodo minimé diferepare oftédamus. P r i m ó i g i -
tur dico verba illa, qusper Ezechlelem prophetam 
Dominus ait: Anima,qu.£epeccauerir,!pía morictui-j 
& filius non portabit iniquítatem patris , cíTe in te l l i -
genda de posna ^terna,qu^ poft hanc vitam peccato 
res manet. Et certé fi de illa fola poena intelligantiír 
praefata Ezechielis verba, vciiffima eft i l lorum ver-
borum fententia. Qupniam nemii iem,ni í ipro pec-
cato proprio Deus ^ternalítcr damnat.Non e n i m d i 
Q xit .Anima qu^ peccauerit,ipfa punietur,fed dixit,ip-
fa monctur.Ex quibus patet5non de qualibctpcenaj 
fed de fola mortc Deum fuiífe loquutum. Mors au-
t e m , quas: ex lege pro omni mortali peccato datur, 
¡aeterna eft, & no temporalis. PoíTunt etiam verba i l -
la Ezechielis i n t c l l i g i , non folúm de pcena asternaj 
fed etiam depesna tcmporal i ,& fpirituali, cuiufmo-
di eft priuatio gratiae D e i , amiffio iuris ad gloria fu* 
fcipienda.Nam iftis poenis nullus etiam,niíi pro fuo 
peccato pledetur.Et certé l i ea, qux Ezechielis pro-
phetíe verba circunftant,plené coníídcrentur, facilé 
iquifq^, vcl raediocriter dodus agnofeet de fola poe-
n a ípirituali í í u c ^terna,íiue temporali,illa eííe intel-
D l igenda.Quodautemin Exodo Dominus aif .feviíi-
tare iniquitate patrumin filios i n tenia & quartam 
generationem, de pcena corporali 8c temporali, i n -
teliigcndum eft.Punit ergo Deus poena corporali í n 
hac vita filios pro peccatis parcntum:fed posna ?ter-
na, 8c qualibet alia ípirituali pcena quauis tempora-
li,nunquam filium pro peccato patrispunit,fed ani-
ma 3 quas peccauerit, ipía morietur. Vnde A u g u f t i - ^ j ^ f , 
nusfuperlibrum Ioíue ,quf ftioue odaua ,per t raó tas 
q ü a r c pro peccato Achan,filij eius fucrint puniti . í íc 
ait: Nec tamen credédum eft ctiam pcenis,quíE poft 
mortem ignorantur, aliumpro alio poífe damnari: 
fed i n his tantum rebus hanc irrogari p G e n a m , q u ? fi 
nemfucranthabiturse^ etiam fi n o n co modo fini-
E rentur. H ^ c Auguftinus.Qui poft pr£Edi¿ba verba, 
aliquibus aliis in te rpo í í t í s , rationcm rcddit: quarc 
Deus pcEii is corporalibus huius vitíe, vnúm pro a l i ó 
puniat ,& non posnis altcrius vita^ficinquiens-.Viíi* 
hiles igitur a í í l id ioncs hominumsíiuc mortes:quo-
niam his quibus ingeruncur, 8c obeíTeprodeftc pof-
funt : nouit Dominus in oceulto prouidentis fu^s 
q u e m a d m o d á iufté quibufquedifpéfet, etiam cum 
aliorum peccata in aliis videtur v k i f c i . Pomas vero 
inuiíibilcs,qu£B nocen t ,&prode i renQn poíTunt, ita 
nullus ( D c o iudicc) pro alienis peccatis l u i t , ficut 
homine iudice luerc nullusmifi pro fuaculpa iftas v i 
fibilcs debet.Hadenus Auguftinus.In quibus verbis 
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44 pknifsimam, atque fumcietifsimá reddidit caüfatti, A cft hominem iudicei-n5velpro illo,vel cum illo 
quarefiiium pro peccato patris Deus in hac vita cor quam alium , qui focietate fadi eius minimé tcnere" 
pter eiuiaeaniui^iaiiiLCiriugciiuci^i^pciuiLUi, iiui^u^ luuinuiuo, quou iniiommemnomnniu^lT1 % 
illorum culpa Dcus in hac vita corporalitcr affligít. permiirum eft, alterum pro alterius peccato arbit112 
Non igitur mirum,fiiuííos filios malorum parentú tur eíTepledendura..Longéautemfecretioreiufl:"^ 
Deus corporalibus pcsnis 8c rráfitoriis cruciet, cüm iudicat Deus, qui potens eft etiam poft morté a 
per illas íimul &c patrum peccatura puniat,&'Íaluté homo non poteíl, liberare vel perderé. Et poftp0 
filioiü fpiiitualem procuret.Poenisautem fpirituali- caircrum fubdit: Hoc cnim pr^cepithomfni i ! ! ? ' 
i 1 • 1 i .11 r . - filván A „ „ i n U i „ « „ ^ ^ J 1 UU1 iUaiQ bus.quanuis temporales illae fint, nüqua Deus filios deus in his, quas ad humanum iüdiciam perti* ^ 
váugttft . pro peccatis parétum punit.ldep bcatusAuguftinus dicanda, quod in íuo iudicio facit ipfe quo „ 
quedamEpifcopum,no™ine Au>:ilium,rcprehédir, non afpirat humana. r e tas 
p!opt?reaqubd Clafsitianum quédam nobilcm vi- B Haótenus Auguftinus. Ex cuius verbis iH 
rum,cú totaillius domo, anarhematepercuísit pro- quod dixit, iudicemhumanum non pcíFc vnum 
pter quoddam eiufdemClafsitiani crimen.Nam ei- peccato alterius punire^ion gencralitereft acci ^ 
dem Epifcopo Auxilio feribens epift.75. poftquam d u m ^ de omnipoena intelligendum: fed folum d " 
dixerat cundem Clafsitianü talem anathematis fea- poena mortis.C^upniam de hac fola pcenainuenio'0 
tentiam cótra íe, & totam fuam domum latam, per lege diuina iudices elle prohibitos: ne vnupm ^ ^ 
liferas proprias ad eum fcripfiíre, \\xc qu? fequiltur puniant.Híec enim íiint verbalegis, quam Deus ^ 
aitiQoibusliterisledis nonmediocritcraeftuans co hac re in Deuteronomio ftatuit . Non occidentur 
girationibus magna cordis tempeftate fluduátibus, (inquit) patres pro filiis > nec fihj pro parribus • fed 
apud chántate tuam tacerc non potui,yt íi habes de vnufquifque pro peccato íuo morietur. Cum hicoc 
hac re fentétiam , certis rationibus vel feripturarum ciííonem prohibuiííet, nullá proríus alterius poenJ 
teftimoniis exploratam, nos quoque docere digne- fecitmentione.Vthanc Domini legé fetuaret Ama-
ris,quomodo reóbe anathematizetur pro patris pee- fías filius loas Regis luda: qua'nuis eos,qui pauéfuú 
catisfilius^autpro mariti vxor3aut jpdominiferuus, occiderant interfecit: filios tamen eorum occiderc 
, Et paucis interpofitis fubdit: Ñeque enim h^c cor- c noluitsvt in quarto libro Regum narratur. Propter 
poralis eft pcena, qua Icgimus quofdam cotempto- quod ego non polfum non mirari quo padoimpe-
res Dei cú luis ómnibus , qui eiufde impictatis par- ratores Honorius & Arcadius in Le.quifquis cu mili 
ticipes non fuerur,pariter interfedositune enim ad tibus. C . ad leg. luí. ma. non fint veriti dicere, fe ex 
terrorem viuétium corpora perimcbátur,quadoque Imperatoria lenitate vitam concederé filiis eorti5qui 
M¿tt,x6. 
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vtiquemoritura.Spiritalis auté pcena-, quafit quod 
feriptum eft.Quas ligaueris in terra,erúc ligara & i n 
cosloianimas obligat,de quibus diótú eft: Anima pa-
' tris mea eft5& anima filij mea eft. Anima, quíe pec-
cauerit,ipíamorietur.Et poft paucaiterum ait.Si ti-
bi quam iufté fiat, Dominus rcuelauit, nequáquam 
iuuenilem astatem tuam,& honoris Ecclefiaftici ru-
dimenta cotemno.En adfum,renexá iuuene Coepi-
Regiam i^ferunt maieftatem, táquam fi hac Impera 
toria lenitate feclufa,iufté potuiíTent filios pro pecca 
ris parentú interficere. Lege íiquidem diuina, quam 
fapra citammus,eratiliis interdidum, ne patres pro 
filiis aut filios pro patribus interficerent. Ratioau-
tem,quam in eadeiñ lege afFerunt, vt filios ctiam iu-
fté occiderc poílent nuiiius prorfus eft mometi. Pa-
terno enim(inquiút Imperatoresilli) deberentperi-
feopo, & Epifcopus tot annorum ácollega needum D re íupplicio,in quibus paterni, hoc eft ,ha;reditarii 
anniculo paratus fum aiícere quomodo vel Deo vel crimínis exempla metuuntur. O vaniílimum argu-
liominibus iuftam pofsimus reddere ratione, íi ani- mentum. Erit igitur iudici licitu interficere Petruiu-
mas innocentes pro fcelere alieno , ex quo non tra-
hunt ficut ex Adam,in quo omnes peccauerunt,ori-
ginale peccatú fpirirualifuppíicio puniamus.Hadb-
nus Auguftinus. Alia poteft adhuc dari expoíiíio i l -
lorum veiborum diuinom, qus citatafunt ex libro 
Exodi,& ex Ezechiele propheta, etiam ex beato Au 
guftino fuperlibrum lofue. VerbaEzechielispro-
phetíe,ad iudicium humanum referéda funt,ita vt 
iudici humano non liceat filium pro peccato patris 
punke aut patré pro peccato filij: fed quemque pro ^ vv"i*"."»*x*v.^M ^ b —- exme-
íuo. Q u ^ autem in Exodo dicunturad folamperti- E eximperatoiialenitate(vtiililoquuntm j ^ . ^ ^ 
nent diuinam potctiam,quifolus poteft peccata pa- ra iniuftitia conceditur vita filiis eoru ^ , m €ft 
í x maieftatis funt rei. Et Ídem P1'01^5/?"" h^refi 
de Catholicis filiishsreticorum,qui „ 
• • " n- \ 0 " 
quiaiufte metuit illum forclatroi]em,autiiomia-
dam,aut aliquid aliud íímilc. Nunquam enim debet 
poena pracuenirecrimina/edfequi.Iuftum quidem 
cft hoc in filiis metuere, quod feiturpatres eorú có-
mifiíTe.Iuftum etiam eft huiemetui mederi,itavt ali-
quo iufto remedio adhibito impediatur ne id, quod 
timebatur,eucniat. Iniuftum tamen eft, & iniuftiffi-
mum, vt propter metum futuri criminis quis pu-
niatur eadem posna, quapuniretur,fí iam illud cri-
men commiíilTet.Non ergo vt fola miícricordia, aut 
trum viíitare in filios in tertiam & quartam genera-
tionem.Na in loco pra'fato beatus Auguftinus huic 
qu^ftioni cum dubitatione refp6dens,íic ait:aAn a-
liud iudicátibus hominibus eft pr^ceptum, ne que-
quam pro altero puniant: Se Dei iudicio non funt 
eiufmodi,qui alto & inuiíibili coíilio fuo nouit qua-
tenus extendatj etiam tcmporalem hominum poe-
riam/alubfémqiie terrorem ? Et aliquibus interpo-
fitis fubdit: At vero fi Achan ab aliquo inuentus,at-
que comprehenfus, & illius criminis reus ad iudi-
cium lofue fuiíTet addudus3nequaquam curandum 
parentum fuorum iufté aliis poíTunt p^nis 
quam tamen poena mortispro illispuniente 
(vt diuina lex ait)quiíque pro Pacato ^ r i e ^ — 
Quod autem dicit Papa m cap.vergetis.üxud 
reticis filiis eorum,qui í^f? maieftatis funt.rsi3vitam 
ex fola mifericordia elFe coferuaram. Papa Innocen 
tius cuius eft textusille, n o dixit defíníendG,aut p 
probando illud:fed folu rctulit,quid lmPerf0rl7.uá 
ges derciskfíE maieftatis decreuerint: demác taq 
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, mjnon aci maius arguit de bonór i im confifcatiónc 
íimile eííc circa heréticos fiaciédura5qiiod ciixa reos 
Izfx maieítatis, imperatomm leges decreueruñt.Sic 
jaiturhsc certilíima &infal l ib i l i s fententia , ve nuí-
ifhumano iudici liceat vaqna1!!!, ynum horainé pio 
peccato altcrius oceideie. Q u s regula non a d í b -
íamt i ior tem, rede t ia raada l iaco ipór i s f lage i la , & 
vulnera>& reliquos corporis eruciatus eft extehden-
da i d ve etiam intelligatur eíTe iudici humano incerr 
diótmt), ne vnüiti pro peccato alterius flagellet, aut 
vuineret, aut a l ia quauís íímili corporis poma pu-
niat. I t ^ enim íen^131^ iUuftres Theo log i , yidelicet 
/ pier Alexader de Ales.tertia parte;quaeft.41. membro .4i 
Yjles, articulo pr imo.& poí t illum.beatus Thoraas Secun% ^ 
rhomáS' daSecundac, q u í e f t . 108 . articulo tertio .Et méri to 
' quidem diuinam illamlegcm í ieextendendam eííe 
putarunf.quiaficutperpraeceptura i l l u d . N o n occi-
des,non folüm prohibetur mors, fed quaElibet alia 
corporis per cu ílio : ita etiam confequens éít, v t pér 
prxceptum i l l u d , non occidentur parres pro filiis, 
aut filij pro patnbus,fic etiam flagellatio, aut q u ^ l i -
bet alia corporis percuííio iudici interdióta, i t av t 
neminem pro peccato alterius p o í l i t , aut flagellare, 
aut fuílibus cederé . Deliac igiturpaena, qus mor-
tem,&:alios corporis eruciatus coraprehendit,quam 
Alexandcr de Ales.& bcatus Tbomas vocát p o é n a m 
£lagelli,inrelligit AuguíHnus (v t ex toto í tueliteras Q 
decurfu facillimum eft colligere) cüm dixit , n o n l i -
cere iudici humano alterum pro alterius peccato pu-
nire^Poenam etiam ípiritualem 8c muiíibilen^qualis 
eft excommunicatio3dicit nunquam eíTe aiudice hu-
mano : niíi pro peccato proprio inferendam: llcut 
Deus ípirituali &muiíibil i poena nunquam zlterntáp 
. pro alterius peccato p u n i t . Reliquas aurem poenaSj 
q u ^ ñeque ípirimales funt, ñeque ad corporis m o i v 
tem tédunt , bene poteft iudexhumanus alicui, cüm 
, iuíla fiibeft caufa,pro peccato altcrius infl igere .Nec 
folúm pro peccato alterius:fed etiam abfq; vilo pec-
cato, nüquam tamen fine iufta caufa licité poteft i u -
dex huiufraodi poenas aliis inferre.Nam films ex f or - p 
niéationc n a t u S j p r o p t e r f o l u m patrispcccatum,non-
admittitur ad facerdotiü, Deo ita prsecipicte: N o n 
ingreditur(inquit Dominus i n Deuteronomio) m a -
Mm^r. zcrji¿ eft,de ícorto natus,in Ecclefiam Domini ,vrqj 
•Pw.23. in cíecimam generationemJudex etiam propter fen-
tentiam fanguinis iuftiíTimé latam,& executioni ma-
datam3puniuir i r regulañta te .Duo igitur funt modi 
(vt expr^d id i s patet ) per quos oftedimus c a , q u ^ m 
Exodo habentur, oprime conuenirecum his , qu$ 
per Ezechielem prophetara di¿fca funt, &nu l l am ef-
íe inter illa dúo contradiól ionenu 
Quodhareúci fmt mortlsfuplícto punlendi,fmeidis mors g 
gíddio, mt tgne, aut alto quouis modo tlhs mferMtm 
Ca^ut». X I I -
V Ltimafeiaiti bíFert corporis poenaimorsfcilicet q u s híereticosjnifi tempeftiuc refípiícant j iufté 
puniendos eireapertií í imé, Deo fauente, demon-
ftrabimus.Et vt apertius rem agamusjprimb ante o-
mniapercontarivolo eos, qui contra í cn t iun t , an ] i -
cim íit ob aliquá iuftam caufam hornee aliqnem 
occidereíForté dicét5prout Vaídenfes h^retici olim 
docuerür,nullam eífc tamiuftam caufamsvt propter 
lüam mérito, & iufté p offit aliquis occidi.etiam íi id 
^at ex iudicis precepto. Et certé ( í i fufpieionihusá 
2 4 ^ 
aut conieduris aliquis dádus eft locus) ego'íufDicor 
aliquós ex Lurheranis ira fentirc. Nam Ocho Brun-
fclíius in quarto l ib . Pandeótarum íacr^ feripturse, otho* 
yolens pei íuadereheré t icos non eíle occídcdos,in-
ter alia, "qus p ro fe adducit,affert Efa'íam dicentera: 
N o n nocebunt, ñeque occident, ín yniuerío monte B f a ó ' ^ 
fanélo meo.Qug verba no magis de h^reticis,quam 
de quibuslibet aliis loquunturiVt i i l i magis,quára a-
lijprohibeantur occMi. Quapropter egq ex hoc lo -
co con i ido ,& méri to , i l lum íenfiífe nemínem^nuilá 
etiam ex caufaeííe occ idendum. Si ita fentiiinr in a-
l ium multo peftilentiorem incident erfOrem • Ta l i s 
enim érror praíter hoc, quod facris repugnatliteiis3 
humanum tol l i t couiCtum3pacem to t ius r e i p u b l i c ¿ 
|5erturbat, & omnem prorfus honeftápemeiTit po-
lit iam. Nam & íi in lege veteri íu i í le tHatum prsece-. 
p t ú d e non occidendo,mult? tamen fuerünt ali^ i n -
numera ÍegeSjqu£E ob aliqua particulária fcelera h p 
mines morte puniré iubebant . Q u i declinauerat ad Leuit. 3© 
Magos &:ariolos,interfici iubebatür.Quimaledixif- ihidem* 
fetpatri aut matri, mortis reus cenfebatur. Sunt. alia 
huius generis multa, qitae no ef topüs huñe fecéfére, 
Dimiíla lege veteri,qu? circa iudicia,& Ceremonias, 
i a m per Chrifti morte abrogara eft. Veniamus ad le- 1 
gis Euangelicas tepus.Beatus Petrus apoftolus Ana- •, 
n i a m ^ Saphira mortepuniuit, p r o p t e r e a q u ó d v e - * ^ 
dito agro fraudauerat de pretio,í ibi ipíís aliquid i n -
de feruantes^& non totum prctiura (vt faceré ex vo-
to tenebantur) coram apoftolis portantes. Pnetcrea 
ipfemet veiitatis magifter^eum hominem3qui alium 
propria autoritate occidiftet, iufté occidendum eííe 
docui t j í lc inquiens ' .OmniSjqui occiderit gladio,gla MaL l'ó't 
dio peribi t . Quibus verbis Saluator aperté docuk 
morte ple<3tendum eífe i l lum , qui alium occiderit. 
Scio eíle a l iquos qui putant, verbaifta quáe hunc ex 
Mat thaío ci tauimus, nul io pado Valere a d p r o b a n -
dum homicidam iufté pofíe ocGijdüDicut enim,ver-
ba illa no efte iuxta facialem verborum íignificatio-
nemintelligenda; quia íi iuxtaillam ve rba i l l a ihter-
pretaremura manifefta (vt dicunt) reperictur falíltas 
i n illis: q u o d i m p i u eífet fa te r i .Conf ta tenim,quód 
non omnis qui gladio a l iquem percutir,gladio iudi -
cis perit: quia mul t i tales,aUt á mari deuorantüi jaut 
i n fluminibus fuftocantün, aut febre, aut qubuis alió ^ 
morbo vitamfiniuntjaut ab hoftibus interíiciunturi 
Sed re vera haec ratio 11011 tol l i t , quin verba illa iux-
ta l i t e ram ííne vlla myftica íignificationc in te l l igan-
tur:quia ratio ifta nunc p r O x i m é oftenía procedit ex 
praua literas in te l l igen t ia . Nam fie verba illa caperc 
v i d e t u r , ac fi d ida fuiíTent a Chrifto ad p r e d i c e n -
dum futuros euentus, & non potius in p r ^ c e p t u n i 
e o r u m , q u £ faceré opo r t eba t . Chriftus e n i m in iftiá 
verbis:Oranes,qui acceperintgladium,gladio peri-
b u n t , non i n t e n d i t adraonerc nos de futuro reruni 
euentUjVt omnes íntelligeremus qua m o r t e mor i tu -
r i cífent, i j qui gladium accepiftent: fed praeceptuni 
ftatuit,& legera manifeftauit, per q u a m docuit,qua 
poena d i g n i eíTentjqui aliú gladio perimiífenr, Et v t 
hanefententiara apertiorem &probabil iorem faciá 
alia fímilia v e r b a i n exemplun íproponere v o l ó , ex 
q u o m r e d a cofidcrationefaciliusifta,quíE diximus^ 
intell igétur.Vnum ex prscept is diuinis in decálogo 
cótent is ,h is verbis exp r imi tu r : N o n facies t ib i feul- j . ; ^ , 
p r i l e .E t i t e rü :Nonadorab i s ea .Et in al iopríecepto ' 
d i c i tunNó occides.Etin alioiterum: N o n mcecha-
be r i s , H o r u m en im omniura prsceptomm verbá 
I - L i j 
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f i ad Tolas arammaticorum regulas examinada funt, A ratiuo.Idé ergo per omnia oportet intelliaere jn 
verbisapudMatth.Omncs quiacceperiiít (Tla(j-
gladio peribunt. Sed apertiora funt, qu^ dicu 
fu tüm euentum prardicere vídentur:quiai i la omnia 
funt in fttturo indicatiui modi , qui non ad pr^cipié-
dun i , fed folüm ad iudicandum quod futurum eft? 
pertiner. Si ig i tur iuxta i l lum indicatiuum modum 
verba illa eífent interpretanda, quis non videt illa 
omnia falfiílímos redderefenfus ? Namíi l i j lírael, 
quibus illa dicebantur, fculptilia fcccmt,8c illa ado-
rauerunt? & inultos o c c í d e m n t , &f£cpé moechati, 
funt. Ab í i t au t em vt falfum al iquidin Dei verbis ef-
fe dicamus: & ideo cogimui^vt verba illa non ad ex-
plicandum futuromm euenrum,vt gi-ammatkorura 
reguííc petunt, intelligamus: fed foiúm ad exprime-
da Dei prascepta interpretemur: Ita v t Indicatiuus B 
moduspro Imperatiuo poí i tum eííe agnofeamus. 
A d hunc modum per omnia incelligere oportet illa 
is  nes nt ^ 
icu1Um> 
Apocalyp. decimotertio j v b i haechabentur 
gladioocciderit, oportet enm gladio occidi 'nr^-lln 
eum (oportet) aperté dedarauit non eílcprác}/^118 
nem futurorum}fed eírelegem ftatuentem vt h ^ 
cidaoccidatur. Nam quodait-.Oponet occidi ^d*1^ 
eftac íi dixiílet: Dcbct occidi . V c l , E f t i u x t a í e o ^ 
occidendus.Scio eífe aliquos Do¿tores,qui p r e j ? 1 
Chrifti verba per figuratam locutionem, deglad-3 
fpirituali interpretantur.SedquiaAuguftintislib10 
tertio dedodrina Chriftiana, docetnunquaiT! 
recedenduma proprialocutione, qiiíerendaii^fi*1 
guratam,nií i quando neceffitas cogit, hoc eft n 
do iuxta propria locutioncm reperiretur fenfus ab " 
Chr i f t i verba,Omnes qui acceperunt giadium3 gla- furdus.ldco conuincitur in iliis verbis non cffs r< 
-dio peribunt. l ta v t exiftimemus, verba illa non eífc dendú a propria locutione,intcrpretando illa de cla" 
hominis prsdiccntis futura, fed prxcipientis & le- dio fpirituali: quia vtendo nomine gladii iuxtaproJ 
gem ílatuentis, qua facultatem tribuir public^ pote- priam iliius vocis fí.g^ificatioñe, nuila (vt manifefté 
ftati, v t gladio animaduertere poffit contra cura qui oftendimus) erit in illis verbis abfurditas. Tani late 
priuatim 3 8c fine publica autoritate alium percuííe- de vero i f tomm verborum iritelledu diíTererevolui-
r i t , q u a l i s mne crat Petrus, qui nulla vtens publica quia video eíFe' aliquos, quibus valdé difplicer,qii¿)ci 
poteftate feruum Principis gladio percuífi t . Huic teftimonio i l lorum verborum ego probare volue-
Theoph, noñrx interpretationi feuet Thcophylaótus , qui in r im homicidam iure poífc occidlForte alias, fi Deus 
commentariis fuper Mat thsum pra^dida verba i n - vitara mihiconceíTeritjin alio opere, quod nunepa-
t e t - p r e t a n S j p o í l q u a m illis Chrifti verbis aliam dede- c r o , longius de vero iftorum verboni fenfu diíTerara. 
rat cxpoíítionem,h£EC qux fequuntur,a.it:Demde & Rurfura ex hac fentcntia alius adhuc apertiííimé de-
dióbum legis ponicqubd homicida &ipfe occiditur. ducitur crror.Nam fi proprer nullara iuftam canfam 
Lcx enini hoc d i c i t , quod qui acceperint gladium, licct occidere hominem3neceírario c o n f e q u é s eft, vt 
moriatur gladio.H^c Theophyladus. Ex cuius ver- propter nullam canfam belium gererc liceat: q u o n i á 
bis conftat verba illa Chrift i ad legem pcrtinere.Le- feré impoffibile eft vt bella g e r á t u r abfque homin i s 
gis autem officiura no eft praedicere futura,fed prae- alicüius occi í íone,Quantüm vero h^c íententia a ve 
cipere quod faceré vel prohibere á quo abftinere : rítate fidei Catholicíe íit aliena,non eft opus nunc 
oportet . Er certé íi ipfe verborum contextus re- oftendete:quoniamnosiamoliraineoopere,quod 
d é mípida tur ,áper té cognofeetur verba illa adprse- aduerfus omnes híerefcs ^didimus, in tic. de bello, 
ceptum pertinere. Nam poftquam Petrus percuíTe- apertiííírais argumentis illam expugnauimus.Dein-
rat feruum pontificis, Chriftus dixit i l l i : Conuertc de íi propter nullam caufam licet hominem quamli-
gladium tuum in locum fuqm. HÍEC autem verba ad bet fceleratum occidere, nulla poterit refpublica fal-
prsceptumpertinere,nullus mérito dubitarepote- D uaconfíftere : Quoniam niíi íceleradffimioccidan-
r i t : quoniam í lmt per modum imperat iuú enuntia- tiir,nulla erit in populo quies, nulla pax permanebic 
ta.Vt autem vrgeret Petrum ad huius mádati execu- in ilío.Mali homines quoícunqueiuftos tantolicen-
t ioné, legem pcenaiem olimaduerfus omnes homi- tioíius affligent, quan tó certius nouerint fe proprer 
cidas datam,nunc i l l i ob oculos ponit ,vt faltem poe- - nullum fcelus poíFe occidi . Et mortem quam fcele-
nxmétu. i l lum ab vfu gladij auerterer, íic dicens: ratií l íraisinferre,fecundum hancfententiam iudici 
Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt.Et no licet,ipíífmet fceleratiíHmis iniuftos quofque in-
I-inír íf"nl-í=•n í^al'o n^i-ríiTí t-n ¿ ti^n r ^ ^ ^ ^ . - J C..,-,-., ' , A I Í^^U;*. c: \:„*,*ar ínciiri rfílTl-hiúc tententiíE apertiííimé fauenr cocordantias, quae 
i n Bibiliis communibus circunferútur,in quibus fx-
pé notantur ex vicina margine,loci alij feriptur^ co-
uenientes cura ea fentetiaqu^e alatere proxime feri-
pta eft. A t a laterc horum verborum Chrift i apud 
Matliceum habetur citatum i n margine; Gene.9. & 
Apocalyp . 13. Per quas notas i n d i ^ t u r nobis, in i l -
lis duobus loas reperiri íimilem fententiam i l l i q u ^ E 
habetur Mat th . z é . Qux autem habentur Gene.ca-
pit.íj.hec funt: Quicunque eíFudeiit humanum fan-
guinem,fundeturfanguisillius. Contra ifta verba 
poftet idem argumentum forman, quod contra illa 
ferré impune licebit. Si nunquam liccrec iudici rera-
publicam,moderanti homine aliqué occidere,tér-
ra eíTct plena furibus, & raptoribus,marePiratis,nul 
laque res eíTenttut^: fed eífent homines,iuxta didu 1 
Abacuc propheta, vt piíces maris, quorum mal ores 
% é deuorantminorcs.Propter quod nulla vnquam 
(quqd fciam)extitit tam barbara,ai]t inculca refpobli 
ca,qüíE ob aliqua certa crimina morrem maleficis in 
ftigendam non deccrneretiVt igitur debita íit in po-
pulo quics & tranquil l i tás , expedir vt fcelérátiffimi 
quique homineSjprasfertim de quibus nulla eft eme-
darionis fpes,oceídantur,ne propter illorum cauíaíii 
verba Matthadiuxta fenfum raeum intelleda fupe- tota refpublica collabatur. Si quis autem nobis obu-
rius fadum eft. Nam mult i fanguinem humanú ef-
ifuderunr,quorum fanguis nunquam effwfus eft.Sed 
propter hoc argumentum nullus vnquam exfacris 
D o d o n b u s ( q u o d f c í a m ) coadusfuit, in illis verbis 
grammaticalem fenfum relinqucre^ Se quarere my-
fticum: quia i n illis verbis intellexerunt omnes, po 
ciat praeceptum diuinum, quod ai t : Non occides. 
Re ípondemus per il ludpríeceptum fola.mi"amPro 
hiberi occ i í ionem, quee á perfona exercetur pniia-
ta:non autem i l lam,qu^ áiudice ob aliquam iuftani 
caufam decernitur infligenda . I n cuius reiteftirao-
niu beatus Hieronymus fuper i i . c a p . H i é r e m e 
í i tum cíFe futurú Indicatiuum pro prsfenti Impe- a i t : Homicidas, 6cfacrilegos, 8cvenéranos P U D ^ 
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" e f t e í F u l i o ^ g u i n i s ' ^ d ^ S l i m min^^ h Galios eiufdénot^ homines. Si IiíEC-iufta eft caufam 
^ile. Beatus Augiíftinus libro primosDe ciuitate Dei v t homo fceleratus e vita t o l l a t u r j C Ó n f e q a e n s eíl,vt! 
1 ap.2-1'^ Pl^ cePI:0%5 ^ o n occicies» aliquos dicit iuí lum etiamfit háercticu incorrigibil'em é vira t o l -
CÍIe'exceptos,quos iufté occidi poííé aíTeuerat.Qni- 1 ere:quia íi íuperftes eííe^aliis Catholicis vehemen-
busenumei'atis, tándem qusfequunmr ait: His i g i - t e r n o c e r e p o t e r i r . í ^ a n r u m e n i m n o c e r e p o f s i t h ^ 
fur exceptis ( inqui t i l le) quos vel lexiufta generaii- reticus/atis aperté exprefsit Paulus dices: Prophaná 2'7'^; 2; 
ter v c l i p í e í b n s iuftiti^Deusfpecialiteroccidi i u - autem &:vamloquiadeuita, mnl túm enim proficiut 
bet, quiíq"ishominem,veireiprum5vel quemlibet adimpictatcm5&fcrmo eorú.vt cáncer ferpir.Saper 
nliuni G c c i d e r i t v h o m i c i d i j crimineinneditur. H ^ c quod Theophyladus ait:Violentum(inquitPaulus) ffoophf, 
Auguftiuus. Por té his rationibus(vt par eft)c6uidij hoc malum eft, quippe cui ñeque mederi quoquam 
li i qui herét icos non deberé occidi contendunt, d i - pado potef t .Qmdá enim yniuerfa deuaftár,nec cor-
cent Kcitiim e f l e ,& iuftum ob aliquam iuftam cau- rigipoirunt.Cancer f i q u i d e m morbuseft,qui & cir-
fam hominem occidere,negabunr tamen3& vt certb cumieda depafcitur .Híec Theophyladus.Et quia ta 
£ciML]S,negant h^reí im eííe caufam iuftam, propter B apertum eft no cum en tum, quod hjrctíci Catholicis 
confemntdcieb Paulus Gaiatis fcribensdefalíis pro- G'dat.f. 
phetis,qui iilos feduxerant,ai£: Vtinam abfcindátnf, 
qui vos cóturbant . Et beatus Hicronymüs aif.Refe- -Hiéronj* 
candsfunt pú t r ida carnes,Scfcabiofaonisácaulis 
quamhomo híereticus fitbccidendus,etiam íi perti 
naciiíimus ille fir.Vr autem nosapert i í í imé oftenda-
mus eos pernicioíiísimé errare, inueftigare oportet, 
& dili^cnter perferutari, qus fínt iuftce caufe, pro-
pter quas aliquis poteft iufté ad mortem damnari. ' repellenda, ne tota domus,malfa, Corpus , & pécora 
Nolo in práefentíárum omnes huius rei caufas f ig i i - ardeant,corrumpantur5putrefcant,intcreant. Arrius 
latim aut ípcciatim enumerare: fed folúm caufarum i n Alexandria yna fcintilla fuir : fed quoníam non 
genera. Galenus vir, pneter medicina feientiam, in ftatim oppreíTus eft, per totum orbem eius í lamma 
omni genere philofophiasclar ifs imüSjini l loopuí- populara eft. Hac H i e r o n y m u s , & h a b e n c ü r i n cap. 
culo^cui titulus eft: Q u o d animi mores cprporis t é - Rcfccandae: 24. quaft. 3. Huic fententise cbnfonat, 
peraturam fequuntur, aliquas rcddit caufas,propter" quod egregius ille poeta dixit:Immedicabile v u l n u s Ould 
quas aliqui m é r i t o morte p ledui i tur , fie inquiens : enfe reíc indendum eft, ne pars íyncera traharur. A l -
Deploratos & facinorofos, treis ob caufas rationi C teta inferenda? monis cauía, quam docet Galenus, 
confentaneas é vitatollimus,he videlicet fuperílites eft, vtahj íímilispcena: timore deterreántúr a firaiii-
contumeliam nobis inferant: eiufdem notíe homi-
nes in terrorem perducant, tanquampaii fupplicio 
cxcipiédosjfi p r^ té r ius,quid patrauerint.Tenia eft, 
quod illis ipfis mori praeftet, eo malitia: profedis, v t 
nullus animi mediciné faciundíe locus íir,aut qui ne 
á mufís ipfis quidem corrigi,aur á Sócrate,aut Pyta-
gorameliores reddi queant.H^cille in í ígnisphi lo-
fophus.Sed quiafonaíTe Galeni veíut Gétilis homi-
nis,&minimé Chriftiani fententia mul t i cótemnerc 
nonformidabunt, opus eft,vt omnes tres ocdfionis 
caufas ab i l lo afsi^natas,ex naturali ratione3&: facrk 
bus criminibus perpetrandis. Prior caufa refpicit ci-
uium inter fe pacificum conuidum, & totius reipu-
biic^ confcruationem,per hoc,quod nemo alterum 
la:dar.Haec vero caufa fecunda proípicit bonis ipfo-
rum ciuium moribus, vt videlicet nemo atrocia cri-
mma,eriam íi per illa nullus hedatur proximus,coni 
mittere audeat. M u l t i enim funt ad crimina aliqüa 
proniJatqueprodiues:fed metumonis5quam máxi-
me horrérs&: quam aliis ob (imilla parrara fcelera i l - ; 
lata eífe fciunt,ab illis criminibus deterrentur, & illa 
perpetrare reformidant. Sapiens naque Salomón in 
fcripturíE teftimoniis, iuftas eíífe comprobemus: & £> prouerbiis aic:Peftilente íiageliato ftültus fxpiédor P.'O/Í. Ib; 
deinde ob cafdé treis canias iuftá eífe hsérétici incor 
rigibilis necem3oftédcmus. Prima caufam eífe dixit, 
ne videlicet fcelerati & pefsimi homines viuentes,a-
lüs contumeliam inferanr.luftú quippé eft,vt inno-
centes femperfeiuenrurindemnes,neque vilo pado 
permittere deber is,cui gubernand^ reipublicse cura 
incumbir,vr quis alteri cotumeliam aut iniuriam i n -
fcratiQuo fit,vt fi quis nocentifsimus vir a índice fe-
inel &iterum admonitus,ne alterinocear5noluei:it á 
fuá mala vita reíipifcere: fed féperin fuá maiitiaper-
fiftens multis quotidie noceat, índex illü é vita t o l -
erit. O b hanc cauíam iufti (vt aitpropheta Regius) 
depunit ioncmalorumlsrantur: quia agnofeunr fe 
ex rali punitionenonparum ad virtutém profeciííc;, 
aut fperant fe in poftemm profeduros. Lcerabirur 
iuftus(inqLiicProphera)cúmvideritvindidam : ma- ffd, 57: 
ñus fuas lauabit in fanguinepeccatoris. Superquo 
Caí l iodorus ait: Qu id eft hoc, quod ille qui praece- C<f¿oÍól 
pit orare pro inimicis, in peccatorü fanguine piorú 
manus aiferjt abluendas?Sed hoc íi dilisérius intue-
mur5corredionis potius, qua fa:ulti^ praftabit exé-
p lum. Nam cum fanguis peccatoris eíFunditur, raa-
lere cogatur3nc aliis amplius nocerc pofsit. Tenetur ñus, id eft3adus iuft i i l imi coniguntur. Impío enini 
enimreipublicasgubernator, magisroti prouidere E peteunte, commonetur innoxius,cautÍLis í é & d i l i -
reipublicae3quarn vni,aut alteri ciui,magis to tú con-
íeruare cor{)us;>quam alterú membrú . HÍEC ram&in-
tell igedafuncfinocumentú eífet magnum: quia no 
pro qnolibet leui nocumento licet interficere,etiam 
1 eílet in i l lo pertinax. Praeftat igitiuvvt quiñis fcele-
ratus homo occidatur, quam quod tota refpublica 
ír5« io feiCat* ^énre t a"te, íi quilibet malí homines viuere 
' t ^ derntUr'Naíl1íVt ait S^o^oi^Homines peftilen-
usipant ciuitatem, fapientes vero auertút furo 
getius tradare.lta fit, vr manus iufti non crndeliterj 
íéd pie, fanguis peccatoris emundet í i cu tSa lomón ( 
dici t : Stulto pereunte fapicns aftutiorfit. Hsec Caf- Prouerk 
fiodorus. Exhac rad i ceo r i t u r r amnumeró fa l cgum : 
multitudo prascipietium homines occidere propter 
crimina, qus nul l i alreri nifi ipfimet i l lorum parra-
torinocent . Qu i dedinauera tadmagosÓCariolos , ¿em: 20; 
lege Mofa'íca interfici iubebatur.Eadcm lege decre- ; 
tum erar, vt blafphemus lapidárctur. Quanuis per Leuh.x^ 
rem.Furorem quidem auertút fapientes,qnum ipfos haec crimina nullus pr^ter ipfum i l lorum perpetra^ 
g ilentes homines é vita tollunt3ne ciuitate i l l i dif- torem l^darur, ad i l lorum tamen criminum horco-
pare valeát. H^c caufa eft,qu^ iuftificat leges, que rcm aliis incutiendum,mortis pcena taliscriminibus 
2clPlwnt oecidi furesjpyratas/icario^homicidasi eft á l ege decreta, vt videlicet c^reri intelligat^quám 
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guauia íint illa crimina.pro quibus tam acerbainfli- ^ lius cmedatione & timetur,ncfi fuperftes fit 
g i t u rpana .&v tc í e r e r i r im i l i spcEns horrore de ú- diepeioreuadat.Ne igiturvltraadgrauilTim5 CiUOt^  
more.á fimilibus fceleribus perpetrandis deterrean- flagitia progrediatur3i.uílum eft,vt morte i l l ^ ^U^3 
, tur. Nam híec eft caufa, propter quam in leg;e veteri cludatur i l l i peccandilibertas. 'Ehix v n m ^ ^ r ^ " 
V m . i j . Dcuspr íccepi t rebe l lc íacerdot i occidi. Q u i fuper-
bicrit(inquitlex)nolcns obedire facerdotis imperio, 
qu i eo tepore miniftrat Domino Dco tuo, ex decre-
to iudicismorietur homo ille, & auferes malum de 
IfraeljCundufque populus audiés t imebi t , vt nullus 
deinceps intumefcat fuperbia . I n quibus verbis hac 
folam^quam nunc pertra¿l:amus,expreílit Deus occi 
íionis cauíam. Hinc iá clariílimé patere poteft iuftiííi 
mum, nedú iuftum eífe, morte puniré hsereticum i n -
corrigibilcm : quia (vt in principio huius operis dixi - ^ pueritia, aut adolcfcentja., aut iuuentute ex hac vi 
~ mus)grauiirimum peccatú eft h^reíis . Quo fit, vt ad prsripit.ne crimina,á quibus tune liberi funtjpoftea 
tanti criminis hor roré j&odium aliis ingenerandum, 
iuftú fit he ré t i co incorrigibili mortispoenainferre, 
v t veiinde cateri cognofeát , quam grauecrimen fit 
harefis^pro quo tam triñis eft d ida fentétia^Sc vt ex 
teri íímilis pcena? timore & horrore heré t icos eííe re 
fo rmidé t . Si iuftú eft per vnius punitionem, aliis ali-
cüius criminis horrore mcutere,quanto crimen fue-
í ' r i t grauius 8c atrocius,tanto iuftius erit per maiorem 
ócacerbiorem punitioncjaliis maioré eiufdé cr imi-
nis horrorcm incutere .Atnul lumeft(vtfupral ibro 
primo docmmus)grauiüs harrefi peccatumt nüllú eft 
cludatur i l l i peccandi libertas. JerusE prime ca f 
tius reipublics vtilitatem refpiciuntjhséc vero ^ 
caufaipfiusdelinquentiscomodisproípici t Vi^Vt* 
enim mor i ,quám male viuere!)& prseftat eti j fcetfta5 
hominem mor i , quám indies peiorcmficri Sic 
progrediens, fecundú duritia fuam (vt ait PaulusJS 
impoenites cor thefaurifat fibi irá in die i r^ 
lationis iufti iudicij Dei,qui reddit vnicuique fecurT 
dum opera eius.Ob hanc caufam Deussqui diucs eíí 
i n mifei:ieordia,& longanimis in parientia.multos in 
v m e n t e s comittant , í ic enim d ic i t Salomón: Placcns Sit' 4. 
Deo fadus dileduss& viues i n t c r p e c G a t o r e s , t r á s l a 
tus eft: r a p t u s eftjne malina m u t a r e t intelledúeius" 
Et poft pauca:Placita enim erat Deo anima illi9 pm* 
pter hoc ptóperaui t edúcete i l lum de medio iniqui , 
t a m . Si h^c vnquá iufta poteft efte caufa, yt propter 
il lam quis poí l i t occidi, no eft vbiiuftiorpoíIíteíTe 
quamoccidendo incprrigibilem h£Eitticum,nevi-
uere permiíTus quotidie magis infaniat,&: peior fiat. 
Eft enimproprius hasreticorú genius jVtnififuerint 
p r o h i b i t i , quotidie malitiam íuam augeant, nouos 
ergo crimen, cuius odium fit Chriftiano viro magis c femper füfcitañdo errores. De his enim loquebatur 
incutiendu, 6¿ inde per confeques fcquitur, v t nullú 
fiterimé pro quo iuftius aliquis poílit occidi , quam 
prohseref i f ixa&infanabi l í . Si Martinus Luthcrus 
cúmpr imumcoep i t eftiinderc venenum fuum,&le-
gi t imé admonitus nolui t reíipifcerc,fuiílet(vt dece-
bat)capitis animaduerfione punitus,CíEteri t imorem 
habui í íen t ,& non prorupiíTent tot tanque peftiferx 
h^re t icorú fadiones^quak^proh dolor, hodie Ger-
mania fuftinet.Sed quia impunis caafitLutherus,au-
fifunt p rod i re inpubl icum, &:fuas eíFutirchserefes 
Oecolampadius,Zuinglius,Garolftadiiis,&omniura 
.hsreticorum peííimi, Anabaptiftíe. Et hinc patet re-
Pauius cum dixit :Maii homines & fedudores profi- 2 
cient inpeius,errantcs,&in erroremmittentes.Hu- * * 
ius rei,6«: fi multa poí l in t dari cxempIa,pro ómnibus 
tamen illis fatis erit vnius Martin i Lutheri cxemplúi 
cuius gefta quia noftro hoc t^mpore contigerunr,& 
contingunt, & multa ex illis to t i feré orbi Chriftia-
no funt notiíf i tna: mul tó fortiusvalebuntpraeftarc 
pro noftra fententia teftimoniura, quam ¿[uadibet 
veterum hsreticorumiquos non vidimus, cxempla. 
Magis quidem mouent exemplaviía, quam audita. 
H ic enim Martinus Lutherus parua habuit fuorum 
errorum initia, á quibus in tot támqne pcftiferos(vc 
fjponfio cuiufdam argumcnti,quo fe tueri,6c nos ex- p tune videmus) progreííus eft errores. Principio qui 
pugnare putat hi ,qui heré t icos quamlibet in íanabi- dem folúm circa indulgentias, qu^ per Bullas Sum-
íes ob crimen hsrefeos occidi poíTe negant.Dicunt 
enim inanem &c ftuitam eíTe punitionem, & delin-
quentis correptionem,per quam nequit emédari de 
linquens. A t poft mortem nequit híereticus cméda-
n,iniuftum eft ergo i l lum occidere. O bellum argu-
mentum?Si hoc a rgumentú alicuius efiet momenti , 
etiam probaret n ú q u a m eíTe licitú ob aliud quamli-
libet grauc crimen aliquem occidcre,no furem,non 
adulterum, non homicidam, non fácrilegú. Nullus 
enim iftorú poft mortem emendari poteft: íícut nec 
híEreticus.EíPet igitur iuxta if toru fententiam necef-
morum Pontificum peccatoribus adpoen^ reraiííio-
nem concedí folent^errauit:ñeque quicquáarnplius 
tííc i n f a r i i m T u n c fiquidem bene de facramétis ec-
clefix fentiebat, omnéEcclefiaftic^HierarchiíEor-
dinc fatebatur.Papam,hoc eft,RoinanuEpifcopum, 
reliquis ómnibus Epifcopis fupeiiorem,^ toti orbl 
Chriftiano Pr^latum agnofcebat. Nam in epiitoiá 
quadam ad Leonem decimum huiusnominis, tune 
fummum Pont i í i cem ,h íEQ qu£E fequuntur, ícriplin 
Quarc proftratum me pedibus beatitudims tu?otte-
ro,cú omnibus,qua: f u m & habeo, viuifica, occide, 
farium vt nullus iftorum iufté occidi poíFet.Refpon E voca,reuoca,approba, reproba, vt placuerit. v 
demus igitur no omnem punitionem eíle adfolam 
delinquentis emedationem,fed etiam ad aliorú cau-
telam,vtvidclicetalij timoreperterriti átal ibus cri-
^ u g u í . ' minibuscaueant.Ideo beatus Auguftin?fuperloan-
ncm a i t : Nullus noftrum vult hsereticum perire: fed 
al i ternon meruit habere pacem domus Dauid,ni í i 
Abfalon filius cius in bello efiet extindus:Sic Eccle-
fia, fi al iquom perditione caeteros coll igi t , dolorcm 
mate rn i fana tcord i s t anrorü liberatione populorü . 
H ^ c Auguftinus. Tertia caufa propter quá ( v t dixic 
Galenas) iuftum eft fceleratum hominem occidere, 
eft ipferaet malus homo: quia deíperatur,& quidem 
meri tó(vt ex illius vitas decurfu coniiei poteft) de i l -
tuam, vocem Chrif t i in te prs í ident is , & loquentis 
agnofcam.H^ci l le ." 
ne^auit íatiffadionc 
ria-.fed dimiila cuipa,omncpro 
. P o f t h í E c p a u l a t i m p r o g r e c u c j K . 
é v l l a m p r o peccatis ellenecena-
rfus dixit dimimp 
nam.Inde coadusnegauitpurgatorium,qji0N 
in principio fui erroris apertiííimé &PU i i f V ^ er-
fputationelypíisE habita confeíllis fuerat.De 1 
roribus cum fuiíTet á fumino PotificeLeone dec^^ 
admonitu^nec palinodiam(vttenebatur)cataie 
luiíTet: Leo decimus i l lum declarauit e n c U ^ 
veluttalem publiceexcomunicauit. Vi-ens tan 
Luthcrus f e L r c t i c u m declaratum ^aamnatum 
— «.tiiwiuo i.»-iActAWti^Ui" . / r 
to t taléfque hxttüs prorupic, qaot qualeiq 
ue ante 
i l lum 
illum nullusvnquam hséüGÚcns docuit.Circa et ióres A Mul tó iuftius ergo eífct h^reticu ocdcíere,qui con-
^ r e t i c o r u m omnium inquirendos(vt ex opere i l lo 
nuod aduerfus omnes h^refes «edidijfacilé có i ic ipo 
teft) tanta adhibui diligentiam (abíit verbo iadát ia) 
nuantá quilil>ct alius circa hancrem vnquam adhi-
buit .Nullum tamen inter tot3&: fi mul t i i l l i fuerint, 
rcperi, qui to t í imul, t ámquc peíliferas haerefes do-
cuerit. Melius ig icur i l l i fuiífet/jvt ftatim á p r i n d p i o 
cú legitime admonitus obedire cotépíit^ gladio aut 
jgne punire tur ,quám viues in to t hasrefes laberetwr: 
per quas diüiná in fe quptidie augeret i t á , i l lámque 
thcfaurizatam feruaret in dieiuftiiudicij Dei ,vt i b i 
tune acerbius puniretur.Mea quidé rententianullus 
tra prqceptum Dei egrcdi turabEícleí ia , intra quam 
perpetuo fe continercdebuiíret . Deinde lofiasille 
ReX,cui nec ante cum,necpoí leáfu i t íimilis Rex i n 
luda, facerdotes omnes, qui contralegem D o m i n i 
immolabant ídolis hoftias, ocddit íuper altaría, i n 
quibus i l l i facrificabant. Mathatiasctiam ille facer-
dos illuftds , l eg i s&i ide i propugnator, i l lum,qui 
ad ara facrificaturus acceíTerat,zelo Dei feruens,trii-
cidauit fuper ara. Q u i d putas hic Mathatias,aut l o -
íias ille híereticis faceret, íi i l loru íuperftesnúc eífet? 
N o n dubito quin vterque illorú pro honore Dei,6¿ 
pro íide Eccleíi^ Cux zelás,li^rcticos omnes ad vnü 
i.Mach.s, 
eíFepotuitcrudeliori ioíl is Mart ino Lurhe ro ,quám B vfq; capitis an imaduer í ionepuni re t^v t to l le re tma-
qui potens iufté ab i l lo vita aufcrre,tam diu i l lum v i 
uere perraiíit. Nií i forte b o n ó zelo quáuis indifere-
to dudus, diuinam hac i n re v o i u i f imi tan miferi-
cordiam,qu^ peccatoribus faepe (vt ait lob) dat tem 
pusadpoenitentiamrquanuis i l l i a b u t ü t u r r e m p o r e 
íibi conceíro,&: pcenitentiam agerc nolunt.Scd h^c 
íunt fecreta; quseda diuin^ bonitatis diípenfationes, 
quárum canias cüm ignorent horaines, n ó eft opus 
jn illis Deum imi ta r i .Quid dieá de Anabaptiftis,qui 
fub ouium pellc,hoc eft/ub nomine Eu3gelij:)& fra-
terna charitatis,qu^ omnia femper ore tenus haber, 
lupinam induunt perfoná omni fcelere & impictate 
refertá ? H i í iquidem q u u m p r i m ü m infanire cape- c 
runt,in nulla aliare (quod feiam) errabant,niíi circa 
facramentum baptifmi, dicentes paruulisnon pro-
deífe baptifmüjac proinde eos,qui in infantia bapti-
zad fuerár^dicebant fore,cum adannos diferedonis . 
peruencrint3rebaptizádos. Qii ia tamen nofuerüt de 
hoc errore (vt decebaO coerciti atque puniti,iicen-
tiofa quadam feritate ad peílima progredicntes, i n 
peftilentiílimas hsrefes precipites fe dederunt.Prs-
ftidíTet igitur ipíifmet Anabaptiftisfuiííe í t e r f edos , 
quam ad tantas hazrefum pcftilentiflimas feces ebi-
bendas,aut deglutiendas fuiíTe feruatos. Eccc vidif t i 
faftihia iam, can didele d o r,tres caufas, propter quas h^reti-
Imt.oc- cus incorrigibilisiufté prodeft occidi. Pnma,ne v i -
tlkiHi., uens aliis noceat, illos fuo errore decipicns. Altera, 
vt illius perieulo alij cautiores rcddantuf,&: tatse poe 
nz timore ab hsereíi deterreantur. Tertia, ne fuper-
ftites peiores indics fianr, 6c maiorem in fe diuinam 
cócitent ira. Ex quibus tribus cauíís apertiffimé col-
ligimus,vt íi aliquis homo iufté poteft occidinullus 
maiori caufa íít occidendus, quam hsereticus obft i -
ltui,í^. natus &infanabilis.Lege diuina o l im príeceptüfuit 
blafphcmú h o m i n é extra caftra educi,&:ab vniuerfo 
populo lapidari .Multó magis ergo hasredeus eft i u -
^ .13 . fté occidédus cüxhíereíis(vt l ib.primb docuiraus)í i t 
multo grauius blafphemia peccatum . Prasterea i n 
w m-
Deuteronomio prsecepit Deüs proph 
fomniorúinuentoréinterf ic i . Na p o í 
etafalfi]m,6¿: 
lum deÉccleííaJufté igitur Imperatores legibus fuis 
fanxerüt ,h$redcos obftinatos eííe occidedos.l. Ar~ 
nani.C.de hseret . iunda. l .vl t imú fuppliciu.íEde pee 
nis.Oftedimus iam ratis(vt opinor)aperte,iuftú eífe, 
vt hsreticus occidatur,quo aütem genere monis íic 
G c c i d é d u s , p a r u m adrem facit. Naquocunq; modo 
occidatur, femper confuIiturEccleii^: quia femper 
t o l i i t u rnocumcn tú ,quod viués aliis pr^f tarepoírc t 
& al i is i n cu t itu r ti m o r , n e íim ilia d o cerc, au t quo -
modolibet dicere audeát .Propter quod apud diuer-
fas nationes,diuerfo &c vario genere mortis h^retíci 
occidutur: Quia nullu eft gen9 mortis ciuili,6¿: i m -
periali lege fancitu.In Fladria,&aliis inferió ris Ger-
manise partibus quü ego illic ante annos decé verfa-
rer, v id i heré t icos capitis obtruncationepunid. I n 
Geldria tamc haeretíci manibus,&:pedib!' ligad iuífu 
Caroli tuneGeldriíE Ducis i n flumé aliquod mit te-
bantur viui ,vt á ilumine abforberetur. Eodé genere 
mortis(vt á mulds,qui videmnt audiui) punitus eíl 
Antuerpia quidainf ígnisLutheranus iuííu Domin? 
Margarcta Caroli Casfaris A m i t ^ q u s tíic ob Csfa 
ris abfentiam,patriá illam gubernabat. Audiui etiam 
BrugisinFladria ámul t i s í idcdignisocula t i s teí l i -
bus no confuctum eííe i n il la ciuitate, heré t icos v i -
nos m i t t i in oleum feraens,vt ab eo citifíímé cobu-
p renturrfed tune quü ego adera,fola capitis obtrunca 
tione peribat. I n casteris Chriftiani orbis regnis aut 
prouinciis,qu2 noua,perpetua 5c inuiolabilis eft co 
luetudo heré t i cos igne comburere. Sic vidi fieri i n 
Trácia, pr^fertim Lutecias. Sic in Hiípania,&: credo 
fíe f a d ú fuiífe femper i n Italia.Ná beatusGregorius arerorl 
l ib ro primo d ia logorucap .4 .na r ra tBa í í l iumquen-
damMagnum,Rom£ccóbuf tum eíre ,&rem geftam 
laudar.Et (vt antiquiora reuoluamus)Diofcorus A -
lexandrinae vrbis Epifcopus,qui Gregorium per al i-
quot féculapr^ce í l i t ,mChalcedonení í concilio a-
d ione prima, quú de erroribus Eutychetis ageretur 
ibidera,dixit: Si Eutyches prazrer dogmata Ecclefi^ 
fapit,non folüra pcena dignus eft: fed & igne. Ha:c 
pof tquapr íemo- i : i l l c .Exquibusverbisaper t i í I iméconf ta tnoneí rerc-
nuit, vt talem prophetam nó audirent, hxc fubdit: , centem inuent ionem,fedant iqui í I imam fepientum 
Prophe taau té i l le,autfidor fomniorúinterficietur: Chriftianorum fent^ntiam,haereticos eíTe igne cre^ 
quia locutus efl^vt vos auerterct á Domino Deo ve 
ftrojqui eduxit vos de térra ^Egypti, de redemit vos 
de domo feruitutis.Quis aute venus propheta falfus 
^ qui magis auertat p o p u l ü á Deo cenfendus eft,^ 
"<ereticus5qu! auerti tá í ide , fine quaimpoíTibileeft 
placeréDeo.l l le ergo méri to iuxtalegem Dciinter-
« c i c t u r j V t p o p u l ü amplius á Deo auertere no p o l l i t . 
( ^ . l . ^ U n!^criPruraaferente nouimus, quod Semei 
c^i" • tótitcndá mortis accepit: quia contra prohibitione 
^egisSalomoniscgreíri is cft de ciuitare Hierufalc. 
mados. Panormitanus i n cap.ad abolendá,de h^ret. 
refert Hoftienfem,&: l oanné Andream in eod.cap. 
dicere hícreticos deberé igne cremad.Ad quod per-
fuadendum adducuntillud,quod Saluator nofter a-
pud l oanné dixk; Si quis in me non manferit,mittc-
. tur foras,íicut palmes, 8c arefeet, & colligent eum, 
& in ignem mirtent,&: ardet.Quprum fententis v i -
detur faucreidem Panormitanus loco prefato:& in 
cap.excommunicamuSjvlt.detueret. Sed hi omnes 
quanuis dodi í f imi YÍri,multipliciter erran t. Primo, 
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quia & fi kscetiGi funt ocddendi3non tamen eft ne- A. cenfebitnr. Hic talis iuxta íege meritb flammi^ 
ceíTarium ilios cóburcrerquia hoc(vt diximus)nnlla rendus traderur. Hanc legem per aliegoriam e ^ 
v tper i l lamconSincerec^dt leae pi-^cipitur.Dcinde5&: íi eíTet aliqua lex,qu^lise-
reticos igne coburi prasciperet: n ih i l tamen ad legé 
i l lam perfuadendam agerent verba illa faluatoris ex 
Euangelio loannis citata. N o n enim ib i locutus eft 
faluator de huius feculi igne3quem his corporis ocu-
lis non videmLis :fedlocutus eft de i^neinferni, quo. 
ardebunt perpetuo peccatores. Nec fermo illius ad 
folos illos dirigitür, qui pc^errorem fidei fcparan-
tur á ChriftOjVt í u n t h¿íe t ic i : fedloqui tur i b i Chr i -
ftus-dé ómnibus peccatoribus, qui propter defedtu 
charitatis feparántur á Chrifto, & no manent in eo 
on 
•fuimns-5non quidem ^ c c 
mus hxreticum elfe neceíTario comburendum.N 
fum enim adeó ignorans}vt hoc putem: quia certo 
fcio iuxta doar inam Auguftini non e0e fumendu 
í trgumcntú ex myftico fenfu facrae rcripturae, ad do-
i t i i n a m aliquam coníirmandam,fed folüm ex fenfu 
Úterali. Hac igitur fola de cauía hic per aliegoriam 
parumper ludere p lacui t^ t oftenderem hanc hsre-
ticorum punitionem per incendium habere aliquod 
infacra feriptura exemplar, cui fe poffit vteunque 
confirmare. Poteft adhuchíEC coníuetudo delcndi 
Nim.i6. 
Se hos omnes perpetuo inferni igne5nifi pernireant, he ré t i cos per incendium , aba vía perfuadejiquod 
S e arfaros. Si quis ergo qu.ra^quare comburan- fitmfta^uia videhcet genus i l b d ipoms vehemen-
tu - h¿retlei R e í p o n d e o hoc no eííe vlla lege firma-. ter án imos videntmm terret. Quo fit vt videntibus 
rnm fed fola confuetudine.Quam confuetudinem, &audient.bus ternbilem incutiat timorcm3&inde 
f mis iufta elle perfuade-re voluerit: per hoc melius confequens eft, vt per tale genus mortis oeteri ma-
p m b a b k , q u b d L n u e n i e n s e f t l e g i d í u m í e , o l i m p e r g i s ^ b t e e ^ 
V í n v f p n d L & punitionibiis3quibusDeus ol im f i - te dm,brembus concludam: dico, & firmiílimete. 
ñecc-uores puniuit.Infeditione,quam íufeita- neo iuf tueí fe^t h^reticus i n c o m g i b i l i s occidatun 
nit Chore Dathali ,& Abiron,ducenti quinquagin- Qua aute' genere mortis fit o c c i d e n d u s hoc,an ilJo, 
t i v i r i ex p'roceribus lfrael,qui illis adh^ferunt3ignc parumintereíTe c e n í e o : íed liberum entcuique rc-
defuner á Deo miífo c o f u m p t i funf.quia fchifmatici gno aut p r o u i n c i ^ quo genere moras voluerit ha¿ 
faerunc Se facerdotale officiÚ corra ius,& phasvfur- reticum interficere, cum nullu fit genus monis vni^ 
pare tentarunt. Omnis auté h^ret icus /Ghifmaricus uerfali lege piíefixura. 
cenfetur, & mér i to : quia feparat fe ab vnitate fidei, c 
quam tota tenet Ecclefia f andorü . Deinde3cura ob 
prcefatam punitione á D e o f adá^omni s .mu l t i t udo 
filioru Ifrael murmuraret corra Moyfen & Aaron, 
dicens quod i l l i in te r fec i í í en tpopuiumDomini ,o i -
táquefedi t ionej tumultus adebincrefccrer5vt M o y -
fes de Aaron pro vita faluanda ad tabernaculum foe 
deris fugerent: Deus defuperincendiú fuperpopulü 
mií i t ,quod-magná i n populo fecit ftragem. Fucrút 
enim qui incendio i l lo perierunt(vt facra refert ferí-
p r u r a ) q u a t n G r d e c i m milia h o m i n i i , ^ fen t ingent i , 
abfquehis,quiperierantinfeditione Chore.SiDeus 
nunc,Deus vl t ionu eíFet3vt olim^gne defuper miífo 
Lutheranos combureretrepia feditione mouerunt, 
Sí quotidie mouenc contra Principes Chriftianos, 
d icántque illos eíTe tyrannos,proptcrea,qubd ha;rc 
ticos incédio pe r i r e fadúr . N o n abs re igitur fchif-
matici hasrericicoburútur.cüm Deus totfchifmati-
cos incendio deleuefit. Na ob hanc caufam iufta d i -
citur cííe Icx.qtia; in aliquib9 regnis,vrputain Hifpa 
nia,deccrnir eos3quipr?pofteravrúturl ibidine, ignc 
fore comburendos: qUia f imii i pama Deus ol im So-
domam & Gomorrham propter idem peccatú pu-
t emt . t i . niuit . Inter caeteras leges á Deo per Moyfen datas, 
vna erat,qiía pv^cipiebatur,vt filia facerdotis, fi de-
prehenfaruiííet in ftupro, & vio la í le tnomenpat r i s 
D 
¿{ejfondetur ohieflmihm eorum,qmdicunthmtfm 
efe morte píe ffendos. Cap. X I I h 
/ ^ | S t e n í a i a m , & : firmiírimis (vt exiftimo) rationi-
V-^bus fundata noftra & Catholica fententiade 
h ^ r e t i d incorrigibilis occifionejVt clarius illius ve-
ritas ómnibus innotefcat, & firmior illa coí]ftat,ne-
ceífarium fore exiftimaui reípondere hiSjqu? contra 
nos obiiciunt adiicrfarij,&:illa nullius prorfus robo 
ris eífe, oftendere. O t h o quídam Biunfelíius ex fa-
milia Lutheranorura in quodam opere,quod voca-
uit Pandeólas facras feripturs Iib.4.in loco,cle hare -
ticís non cóburéd i s : multa hincinde citatfcripturs 
facríe teftimonia, quibus probare nititur heréticos 
non eífe occidendos3fed rationibus conuincendos. 
Quorum aliqua ñeque in cute,ñeque intus confdc-
rata vi lo paóto illorü fauent fentenri^. Alia vero,& 
íi fola facie illis fe patrocinari oftendant, intus tarae 
infpeda,& diligetiCvt decet)examinationc difcufla, 
aperté declarabuntfc nullum pro illorum fentenua 
dieere teftimonium. Primo igitur ( v t á veteriexor-
diarteftameto) nobis obiiciunt illüdEfaye p r o p h c - ^ 
tx: Conflabunt gladios fuos in vomeres, & lanceas 
fuas in falces. Q u s verba ego non video quo pa¿to 
pofifint ad hasreticorum punitionemadaptan. Mué 
enim fenfumliteralem,qui folus ad dodrinam^Ii-
M ^ ^ ^ Z ^ ^ n 
grattom • m n A cft P « & « y f t i c a m füb litera hunkon-
^ I d o fi? • • d n e C ? t o J , r ° R e n d i r » « - N ^ i o a a v e t ú S l i u s l i t e r í f o . í b m , P ^ h c m 
« i c t ó o ftirir , ~ M i . h*Kr,s l ^ * for- iTf™ n a . r o / « ™ « erat in mudo, in quo t í mute, 
^ ^ ^ f ^ h m ^ o i l p ^ ^ ^ ^ ^ « l » " " bella pracdrcranr) ; tv ixhomta¡bUS 
mo"fie S, ^ " ^ ^ ^ CbrUHatm C . " " ^ ' ^ " ^ n t quidem ante Chrifti incatna-
iam C h r l •etUr-:.p0ft'JUÍ i n lapfus eft no I a m lbiciae í,d1-1. digladiabantur inter fe gentes 
ftoriam,? TS " í " merctur. M Arrhnus, Se Ño r T f " P0Pu'um Kracl fepe fcelici &pro ípe ro 
« o n a n u ^ a u t Lutheranus, aut alio quouis domine r bc>k ^í rcmDC-At Ch"f to « Virgini/vte-
o nato.qui veram pace hominibus verbo Se opere 
docer í 
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¿ocercveniébat, |ax tóti o rb i tühé reddita eft*. P r ó - A blics poteftatis illifueric comiíTum. De myftico au-
pterquod (v tBeda in l ib ro de ratione tempomre- tcm ilíorum verborumEfaia; i n t e l l é d u , q u i m u l d -
fer t ) RomíC t e m p l u i n p á d s , quod hadenus í b m p e r plcxdari;polla, nibi l moror : quomái l le (iuxtaom-E¡AI¿.\\. 
fuerat claurum5eo cemporis aniculo.Deo ita difpo- m u m í a c r o r u m dodrinara) parum efñcax eíl ad d o -
liente,ad tanta: rei nóui tá tem dcfignandara, fuit fuá á r í n a m aliquam cbmprobandam, Secundó pro fe 
fponte apertum. Qupd aütem hsc Efaice verba ad afFert ídem Otho aliud t eñ imoniú ex eodcm Efaia 
tempes Chriftinari fínt referenda, eaqiiíe p r^cedüt prophetafiedicente:Nonoccident,&non nocebuc 
aperciílifrie conu incün t :E t cn t in nonillimis diebus invníuerfó monte fando meo. Et cené (vt inaenúé 
(inquit Efaias) prxparatus mons dbmus domini i n fatear)ego n o n poíTum intelligere quomodo exillis 
vértice montiu'mJ& eleuabitur fuper omnes colleSj verbis poffit ille Otho colligere herét icos non eíTe 
fíuent ad eum omnes gétes, & ibunt populi m u í - occidendos, cüm non in particulari de folis híereti-
t}3& dicent; Venite afcendamus ad montem do mi - cis/ed elocutione vniuerfali de ómnibus Efaias pro-
jii ad domunDei Iacob/&:docebit nos vias fuas, phetadicat: Nonoccident,&:non nocebimt in vni-
& ambulabimus in femitis eius, q i í iadcSion exibit g uerfo monte fando meo.Niri forte Otho ille conté-
lex, & verbnm domini de Hierufale'ra. Et iudicabít dat Deum per illa Efaia; verba prohibere o m n é cu-
aentes^iudicabit populos multos. Quae verba ad iufuis hominisoccafionenijac proinde eifdem etianl 
tempus fub Chrifto nato(vt conftat)fijritrelerendaé verbis prohibuií íe , nc iiseretici occidantur. Sed hoe 
Etpoft pr?fata verba ftatim Efaias fubiungic.Ét cq-. falfum elfe, &áf ideCa tho l i caa l i enum, in proxinic 
flabunt gladios fuosin Vomeres5&laceasíuas infa l - prscedenti capiOftendimus. PrcEterea/i Otho dicic 
ees. Quae verba tune adimplenda eranr, quando ve- Deum per illa verba prohibere hominera aliqifem 
niííet ille,qui iudicaturus erat gétes & populos m u í - i i i tra Catholicam cccíefiam occidi, confequens eft, 
tos. Si quis autefti verba illa ad totum tempus fum- v t e t i á fateatür Deum prohibere,ne poí l datú Euan-
rumpof tChr i í lumnatum referendaelfe contendat: geliu poteftas aliquainferataliquod homini nocü-
nihil moror, d ú m m o d o fie intelligat quod Chriftus men tú . Nam ficut ínillis verbis dixit Deus:Non oc-
ipfe Salüaror nofter, dodr ina fuá non folum nobis cident,ita ctiá díxit: N o n n o c e b ü t . Itaque iuxta iíta 
pace commédauit : fed ó m n e m belli occafionéá no- fentéciamjnec rex,nec Imperator^neque alia qusuis 
bis abftulir.Nam príecepitjVt d i l igam' in imicos no- c poteftaspoífer hominem fceleratiffimum^b quan-
j . ílros, & beneficiamús his, qui oderuntnos, oremus tacunque grauifsima crimina occidere,neque fla^el-
pro his, qui nos perfequuntur, & calumnian! nobis lare,neque fuftibus cedere^neque pecunia mu ída re j 
ñeque á p ó p u l o , autregnO relegare?nequé aliud de-
ñique qualccunque nocumentum i l l i inferre: pro-
pterea quod Deus per Efaiam prophetam ai t : N o n 
occident,&non nocebunt in vniueffo mote fando 
meo.Hoc autem fateri non folüm eft error,&ha:re-
íis : fed máxima dcmenria5& beftialítas,qu9 cum in? 
digna fit, vt rationibus contra illam agatur, ignej Se 
morte de medio tollenda eífet-Sed opus eft, vt verá 
& germanum i l lorum vcrborúEfaiaefenfum often-
damus, &: inde apertius euader, quá longé verba i l la ' 
cum in indicio contendere,&; tunicam tuam tollere, p Efai^ á feopo pr^fentis diíputationís abnnt.Illa Eía. 
dimitte ei & palliü.Et qnicúque te angariauerit m i l - . verba^nullum pr^ceptum, nul lámque prohibí t ioné 
lepaífus^ade cum ilio alia duo.Qu^ omnia,^; íi no contincnt3fed promií í iones qtiaedam funt i i loru bó-
pmepta , fed^coníilia ab ómnibus Catholicis cen- norum,quas poft Chrifti in cainem aducntunijDeus 
feancur: omnein tamen belli to l lút occafionem his, • fus daturus erat Eccleíi^. Et (vt quod dicimus aper-
quii i laredé feruauerint.Hi igitur qui integra C h r i - tius oftendamiis)verba que pr^cedút, repetere opor 
fti legem tam in confiliis, quára in prsceptis ferua- te t : quoniam circunftatia feripturamm eft,qu^ ma-
úerintjperfedam pacem amantes,conflabút gladios ximefolet vc^tii illarum manifeftarefenfum.Qu^au 
rüosinvomcres,&; laceas fuas in falces. Nihii igicur A t emprox imépr íecedú thecfunf .E tegred ie tu rv i rga 
in illis verbis, quod ad haereticorú punitioncm fpe- de radice leífe:, 8c ííos de radice eius aícendet , & re-
ítet, dicitur. N i f i forte per illa verba Otho B ni niel- quiefcet fuper eum ípiritus domini5ípiritus fapieti?, 
fius^ut quiuis aliusLutheraniis5dicat prohiben om- ¿c intelledus,fpiritus c6fi l i j ,& fortitudinis, ípiritus 
fcientiíE, &: pietatis, & replebit euni ípiiirus timoris 
D o m i n i . N o n f e c ú d u m viíionem oculorúiudicabitj, 
ñeque fecúdüra auditum aurium arguet: fed iudica-
bit in iuftitia pauperes,&: arguet in ^quitare pro má-
fuetis terrje. Er percutiet tena virga oris fui,&: fpiri-
inferre conantur.Deinde^vt perfediorcm eófirma-
ret inter nos ipfos pacem, confului^vt iniuri^ repa-
rationem nemo peteret, neepro re aliquain iudicio 
cum próximo cbntenderet: quia hsc dúo funt,quíE 
fíepe inter próximos pacem turbare folent. Audiftis 
(inquit ipfe Rex pacificus, & pacis magift er Chriftus 
W( Saluator noftcr)quia d i d ú eft: Oculum pro oculo, 
Scdentem pro dente.Ego autcm dico vobis nohre-
fiftere malo ^ fed fi qúis percuííerit re in dextera ma-
xillam tuam, prsebe i l l i & altcram. Et ei,qui vuk te-
nem vindidam, aut punitionem quacunque autho-
ritate fadam.Qiuod fi for té ,pro fuá efFrcnata5§¿ i m -
pudentiloquendilicentia dicere non erubefeaf, au-
üiat,obfecro Paulum illius fententiam damnantem, 
qui de publica poteftate loquens, ai t : Si malum fe-
l5»».i? ceris,time: non cnim íinecaufa gladiumportat.Dei tulabiorumfuoruminter í ic iet impium,8¿: eri t iuft i -
' enim minifter eft,vindex in iram, ei qui malum agit. tia cinglilum lumborum eius,& fides c indorium re-
Per illa crgo EfaiíE veiba,& f i for té(quod non puto num eius.H^c omnia Efai? verba nemo eft Catholi-
verum cum nihil de hac re loquantur) próhibcatur cus, qui non interpretetur i l la de Chrifto faluatore 
oellum authoncate priuata f adum^ut vindic^f iue 
punitio,qu£ á priuatafieret au thor í ta te : nullum ta-
roenhoium inhibere tur , f i á publica uOteftate ó b 
luitamaliquam caufam fieret.Eti 
i po  
j , ^ —Mllcliii «-Auia ner t .ü t nos etiam fatcmlir 
p J^t!cum ^ominem quantumlibet peftilétem non 
i1 ic a quouis homine occidi; nifi authoritate p u : 
noftro: quoniam omnes íacri dodores illa rribuunt 
Chrifto rcdéptqri noftro.Ét Páulüs íftorum verbo-
rumpartem in fecunda adTheífalonicenfes Epiftola i .f&í/. 
de eodcm interpretatur. Poft ha;c auté verba ftatim 
Efaias propheta fubiíígit multa bona5quí£ nobis per 
Chr i f tüdonandae rá t / i c inqu iens \ Habkabit lupus 
2.6© 
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cum agno3& paráus cum hoedo accubabit. Vitulus, T e r d ó nobis obiicit i l l u d , quód Sal 
& l eo ,& ouis íimui morabunturs&pucr pamulusmi A de fratre in nos pcccáte, qui f émd & i t ^ 0 1 n,0fter 
nabir cos.VitulusA vrfuspafcérur,íimul requiefcéc nitus cmendationc ncgligic}apudMar z h - v 1 ? ° ' M*ith iS 
catuü eoru. Et leo quafi bos comedct paleas.Et de- n ó audierit/it t i b i ficut erhnicus & publj tclcfiá 
ledabitur infans ab vbere íiiper foramina afpidis,^ bus veibisexcómunicandipotef tate ded^p115]*^' 
i n cauerna Reguí i , quiabiadatus fueric manú fuam non occidendiüniuílé ei-go(aic ille O t h ó ) . 
mitre t .Non occidenr3 & non nocebunt in vniucrío harretici. O bellum argumentú ,quod nó f01?^111" 
monte fando meo:quia repleta eft térra fcientia Do tum/ed iterum pluries peccat.Primo qu /111 ^ 
roinijiicut aqua* maris oper ié tes .Hadenus Efa.Qnce í imum eft ómnibus , qui vel parú aliquid J-1]11,?^ ? 
i l l ius veiba cóftac cífe puomiíliones ébru bonoiTim4 guftamnt: inepnnn elfe modum arrumen 5 * 
qu£E per Ciiri í lum redéptorem n o í t m generi hutoa- locnm ab autontate3negádo,veiuti íi q u i s ^ ^ ^ 
no donauda era^Óc n ó prsecepta.Sicut enim per illa tetur hoemodo: Chriftus Saluator n o f t e r ^ í 1 0 * 
verba no precipitar nobis^vt habitare faciaraus lupú Feria fecunda iciunandii eíre,aut orandum110 fí-^* 
cum a g n o ^ pardú cum hoedo:ita etiam per illa ver dendum fa t r« feripturarergo nulluíti if tof '^U 
ba non prscipicur nobis,vt non occidamus3aut non B agerelicer. Nam íi colledio iftius aranm." dlc 
ndeeamus. Ñ a m ciuCác conditionis funt omnia i l la , 
quíe eodécontex tu funt inil laprsfata litera conexa, 
ira vt omnia illa promií l iones dicátur, aut pr^ecepta. 
Cum autemdicit:Non occident & n o n nocebunt i n 
vniuerfo móte fando meo:no de hominibus, fed de 
venenoíís ilüs ferpétibus videlicer afpide,& regulo, 
quos proxime nominaueratjoquitur. De regulo íi-
quidé,&; afpidepromit t i t ,quód no occideht, & n o n 
nocebunt i n vniuerfo monte fando fuo .Qu^ verba 
valida eíTer & eííicax,eodem modo 
exoppofiro coU 
lígereliceretjfic argumctádo-.Chriftús redeptor no-
fter n ó dixit:Feria íecuda n ó elle leiunandú^aut noa 
orandum, aut non ftudendum facras feripturatergo 
nullum iftorú i l lo die omitiere licet. Itaque eodem 
argumentationis loco, dúo cotradidoriaprobabú-
tur, Quia ficut Chriftus faluatornoftervnumnon 
pr£cepit , i ta ñeque pr^cepit alterum. Talis eft prs-
íens aigumentatio,qua Otho arguit h(jreticura non 
nequáquam iuxtaíblam literas fupcificiem:fed iuxta cífe ocddendum:quia Chriftus non prxcepit o< 
ípiriruaiem fenfum funt accipiéda,íi quis vero mih i dere,fed excoramunicare. Ha:c eft Lutheran'óruift 
Hiemy. m ^ac Parre n ó iidit,audiat beatú Hieronymum,qui dialedica,qua f^piííime vtúruriCredentes hüiufmo-
i n commentariis fuper Efaiam prophetam prsfatas C di fallaciis totum decipere müdum : fed früAra mir-
omnes EfaiíE promií l iones interpretans íic ait: H¿éc tunt rete ante oculós pennatorú . Eodé modo etiam 
quoqj luds i , &;f iof td ludai'zantes iuxta litera futu- peccant, quando exdidis Paulí ad Titum, fie ai-
ra cócenduntjVt in claritate Chr i f t i ,quéputant in f i -
ne múd i eíTcventurüjOés beftiaeredigantur in man-
fuetudiné,& priftina feritate dcpoí i ta^lup^&Agnus 
pafeátur í íraul,& caetera cum ca2reris,quae núc vide-
musíibieíTe con t ra r i a .E tpof tpauca íubd i t :Sed &: 
h ó c e o s interrogemus, quid dignú íit Domin i maie-
ftatc,vt lupus, & agnuspafcantur í imul ,& pardus cu 
hesdo habitet, & leo pa eas comedatj&puer paruu-
lus mittat manú fuá i n foramine afpidum? Niíi forte 
iuxta fábulas poctarum, aureú nobis Saturni feculíí 
reftituét in quo lupi ,&agnipafceturf imul,&mulfo D r e f p o n d c b , q u ó d í i n o n dixit:Occidite,ncque etiam 
vino plena current flumina,& de foliis arború ftilla- d ix i t :Non occidite. Deindc adhuc iterum peccatur 
búc mella dulciffima,ladeifq; fontibus omnia com-
plcbútur.Et aliquibus interiedis fubiúgit: Hascbre-
uiter díximuSjVt ludaízátes noftros grauiílimo fom 
no fterrere conuincamus.Ccetcrumiuxta viuificanté 
fpiritu facilis intelligentia. Et tandé fpiritualem red-
dens in te l l igé t iá ,h«ca i t : Q u i aute abiadatus eft, & 
nequaquá lade n.utritur infantia:, fed ia folido veící-
turcibo,if tein reguli cauernam mittet manum, hoc 
eft in ipf iusSataña habitaculum guinde cum extra-
Lucio, hit.Vnde & Apoftolispoteftas data eft, v t cakarcñt 
fuper ferpetes, & feorpiones, & fuper omnem ford-
, üv, ai- ' 
guunf.Paulus dicit, ve hareticum hominépoft vna ^ 
¿k:alteram correptioncm deuitemus: nonautem,vt 
occidamus. Eateor hoc n ó dixit Paulus:fed nec etia 
prohibuit , vt non occiderentur-.acproptereaindc 
nec vnura,nec alterum colligcre licet.Eandem falla-
ciamcommittunt in aliismulds argumentationibus 
quas pro hac re faciunt3prad~emm cú ex illo Saluato 
ris verbo argnunr,quo ait: Cauete áfermento Pha- Mdt.ió. 
r i feorum.Non dixif.Occiditehíerericospharifeos: 
fed folúm dixit,vt cauereraus ab illis. Quibus ergo 
in prafato arguméto,quia 8c íi illa colledio'cíTct bo 
na abautori tatenegatiuérnihi l indeplus coiJigipof-
íet ,quám qubd Eccleíiafticaporeftas ím-edeum oc-
ciderenon poífet. Quia illa folaeft,&nonporeftas 
la¡ca,cui tune Chriftus loquebatur, & cui dedit ex-
communicadi poteftatem. Per hoc ergo,quoddans 
poreftaté exeómunicandi , fubticuit poteftarc occi-
dendhfolúm col]igipoteft(íí tame'colledio eífet bo 
na) eam poteftatera,quíc poteft exc6municare,non 
poífe occidere. Quod licet multi Catholici negare 
contendant,qui v t rúqüe gladium tribuuntEcclcíi^, 
tudinem inimici.Nocere aurem,& occidere nequa- E ipfa tame Eccleíia opere ofteditfe vnum tantúm na 
bere gladiú.Quia folúm eladium excrcet fpirituale. quam potuerunt.venenata pnus animaliajcos qui ha 
bitaucrint in monte fando Dei,quod interpretatur 
Ecclefia, de quoin Euangciio dicitunNon poteft ci 
M4tth.$. u i t a s a b f e o n d i f u p r a m o n t e m p o í i t a . H a d e n u s H i e -
ronymus. Ex cuiusverbis apertiílime conftat,il la 
Efaiq vcrba,qu? nobis obiicit ille LutheranusOtho, 
n ih i l prorfus continere,quod ad hsreticorum puni-
tionem, vel ex longinquo pcrtineat.Obfecro te núc 
ledor ,v t cófidcrcs qualib9 feriptur» reftimoniis hae-
reticiLutherani fuas haírefesprobareni tantur . His 
etenim & aliis eiufdem ñor? teftimoniis plebe indo 
d a m dccipiuntj&inpeftilentiífimos t rahút errores. 
cliqüum in v lgina rcdudens.Nam E ^ 1 ^ 1 " ^ 
dicesnonoccidunth?reticos:fedlaicapoteitas5q ? ^ 
gladium corporalem,iuxta d í d ü Paulino íine cama ^ 
portar, illos iubet occidi. Ñ e q u e vllum eftin w 
iure Pontificio dccretu,quod heréticos lubeat o 
di:fcd tantúm iubet illos poteftati k ^ ^ L 
illa,pro fuo arbitrio indicados. Vcrúm hic oceum 
nobis Lutherani dicétes: Epifcopi &c ahj h?ien 
inquifitores íimilesfuntfaccrdotibus I " ^ 0 1 " ^ Io0,iS. 
cúm mortis Chriftifaluatorisnoftrire vera elsct 
tores: Pilat6 tame lude? Pr?íidi dicebat: Nobi n 
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Hcetinterficere quenquam.Tales per omnia (vt Lu- ^ 
herani dicunc ( fe exhibent h^reticis iudices Ecele-
Lf t i c i .H ien im(v t Lutherani calumniantur)autht í-
;' fünl monis híereticorú5&tamen dicunt illis non 
líceíe interficere htercticos, acpropcerea tradunt i l -
los potcftatifeculari, ab illaad morrem condemna-
dos.Sed re vera hic3íícut alibi pé,failLinmr,& aíFe-
^.j^jj^aligno oboEcari miferrimé errat.Vtautem om 
Bibüsnotum faciam , quara inuidiofe i l l i contra i n -
fluií^0RCS5 ^ alios iudices Eccleíiafticosloquanturí 
opus e f t jVt apertiílimé oftendara latiffiraum eíTe d i -
(cnnicn ac proinde inepta eífe í ímili tudinem inter 
Eccleíiafíicos hasreticom iudices,& lud^orú face r -
dotes. Pii.ariísi>& alij ludeomm facerdotes, quauis ^ 
inanibusnonoccideruntCiiri í lúfalLiatorein noñr í í 
ramen occidemnt cum lingua3multis variisq^ modis 
JJ. jjüus mortem procurantes.Nara primo (vt loannes 
Euangeliíla teftatur) co l l egerun tPon t i f í ces&Pha-
rifíEÍ coníiliumdiceiites: Q u i d facinius?quiahic ho-
mo multa íigna facitíEt t ándem dato per Caypham 
anni illius Pontificem confil io,quód expediret C h d 
ílum mon,ne tota gens pcríret5iilius cóülio acquie-
uerunt c^terijSiab i l lp die cogitaucruntinterficere 
Chriftum omniumredemptorem, Deinde tradide-
runr i l lum Pilato, & corara i l lo ad morré Chriftu.m 
aecufarunr: & quia veris hoc agere teftibus non po-
terant, falfos induxerüt teftes, qui cotra Chri í lú fal-
fum dicerét teft imoniú.Pilatus infuper cüm caufam 
Chrifti examinaífetjvelletq; illú dimitteTe3quia nul-
lá inueniebat in eo mortis caufá, dixit populo. Q£ie 
vultis dimittam vobis ,Baírrabam, an lefuixijqui dici 
tur Chnftus:His auditisPrincipe5&: Seniores(vr Ma 
theus refert)perfuaferunt populo,vt peterent Barra-
l"'27' bam,Iefum vero perderéc.Rurfum cu Pilatus ílagel-
latum Chrifl:um,& coronam fpineam in capite por-
tantem,veftcqj purpurea indutum populo oftende-
ret, vt vel íic populum ad illius mifericordiá prouo-
caret:Pótifices ¿c minif tr i (vt beatus loannes Euan-' 
a' ^ gelií]:anaiTat)clamauerunt dicentes: Crucifige, cru-
cifige eñ. Poft hasc Pilato diecti Sacerdoribus & po- j ) 
pulo,vtipfi C h d í l ú acciperent & crucifigerenr. Re-
fpondemt ludad.-Noslegem habemusJ& fecundum 
legem debet mon5quiafi i iúdeifefccit .Demde3cum 
Pilatus quereret Chr iñu ra l ibe rum dimirtere, ludañ 
cíamauerunt dicétes: Si hunc dimittis3n6 es amicus 
C^faris.Omnis enim qui fe regem facit;Contradicit 
Cíefan.Deniq; fedente Pilato pro tr ibunali ,cúmille 
Chviílum populo oftenderet3dicerétquc: Ecce Rex 
vefter: luáxi (inter quos ííne dubio fuerunt facer-
dotes) clamabant.Tolle3tolle3cradfigeeum.Et cum , 
diccreteis Pilatus: Regem veftrum crucifigam? Re-
fponderuntPórifices:Nó habemus Regem3nifi C^-
farcm.Videteobfecro3&; diligenteratrendite3qno- £ 
ties facerdotes Chriíl i mortem coram iudicepetie-
runt: nec tamenleuiter, fed impor tuné minis iudicé 
vrgentes3populumque ad idem ipfum poí lu landum 
variis mendaciis feducétes.Proptcr quíE omDÍa3me-
rito illiChriftum filuatorem noftrucrucifixiíre cen-
fenturrquia & fi manibusnon crucifixerunt: hoc tá-
men confiJio fuo fecemnt.Et hoc modo beatus Au-
guftinus concordat diflonatian^quae viderur eífe Ín-
ter Euangcliftas:quorum alter dicit Chriftum cruci-
hxum eífe hora terda3alter horafexta.Nam Iud?i(vt 
Auguftinusail;)occi(lemnt Chdftum horatertia3toc 
tahbúfq; vd-bis (vt diximus) mortem illius procura-
do: milites vero occideruntmanibus horafexta.W 
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dcamus nunc an aliquidhorum flicianr ciím íiíereti-
c is inqui í í tores , autalij iudicesEccleíiaílici . Qupd 
cértiliimum eíl;3& experienria docente ícimus3Íiidi-
ees EGclefiaílici poftquam aliquamde hísrefidam-
nauerunt3& i l lum ob í lma tum hs re t i cü eífe cenfue-
r u n t : í k t i m declarant i l lum ad fuum ius3& didonem 
n ó n p e r t i n e r e , t radünrque i l lum feculari poteftati, 
tanquam homineín , q u i p r o p t e r h s r e í i s obíl inario-
nem3 ab Eccleíia exiiiit3& fiib fola poteftate laica fe-
ipfum coníliruit* Cúm autem i l lum Indices Eccle-
íiaílicipoteftati fecuiari tradunt ^ non petunt ab illa, 
v t o c c i d a t h ^ r e d c ü , ñeque i i iüquouis modo reiira 
mortis eííe dicunt.Et íi poteftas fecularis h ísredeum 
occidere nolueri t : Iudices Eccleíiafdcinon cogunt¿ 
ñeque vilo modo folicirat illam,vt hsreticum occi-
danneque coníiliura v l lum de morte heré t ico infe-
renda vnquam donant: i m ó econtrario ipfam fecu-
larem pote í ia tem femper rogant,vt poenam mortiss 
aut aliam fanguinis pcenam non i rrogét i l l i , t an tüm 
abeílj vt mortem illius quouis modo procuren^ 
Q u ^ omnia cum íínt certiíUma, & t o t i (vtexiftí-
mo)populo Chriftianonotifíimajiniror tantameífe 
Lutheranorum impudentiam3támque efFrenata ma-
lédiccnt iam. v t non vereantur dicere, h^rcticoruni 
inquiíi tores íimiles eífe facerdodbus ludsoru , qui 
Chdftum occiderunt ,cüm latil l imum íit (v t reipfa 
conítat) inter hos, & illos diferimen . Certé multó1 
reéfeius, & a^poíitius ego dicere poirem, Lutherum 
illiúfque afleclas íimiles eííe illis facerdotibus l u -
dasorum. Qupniam i l l i falíbs quaeíierunt teñes3cúm 
Veros habere nonpoíIenr3vt Chriftum mord trade^ 
rent : Lutherani vero faifa perquirí!nt feriptur^fa-
cras teftimonia, cúm vera non habeant, v t corpus 
C h r i f t i , quod eftEccleíia, prorfus occidanr. Mul ta 
dicunt Chriftú feciífe & docuiíre,quíE nec per fom-
nium vnquam cogitauit. MukaApoftolistribuunt,* 
á quibus i l l i longií l iméabfuerunt. Milléque alia fin-
gunt coramenta,non ob aliam cauíam:nií]3vtEccIe-
liam,qu^Ghrifti corpus eft3interire faciant3&: aliam 
nobis donent Eéclefiam malignantium, quam pro-' 
phera Regius fe odiííe pra^dixir. 
Quarto nobis obiiciunt Lutherani3 6c qui illis in Pfá' 1 f * 
hac parte fauent3parabolá illa de tritico3 fuper quod 
inimicus homo feminauit zizania, qu§ videres ferui 
patrisfamiliás3dixerunt ei:Vis imus3&colligimus ea? 
Quibus refpondit idem paterfamiliás:Non3 ne forte 
colligentes zizania}eradicetis íímul & tdt icum3íini- Matt.t^t. 
te vtraq* crefeere vfquc ad m e í f e m S i Deus prohi-
bet eradicare zizania3ergo iniufté3&: contra Dei p r ^ 
p í u m ( v t Lutheranís videtur) faciunt qui he ré t i cos 
per zizania íígniíicatos3de agro huius míídi per mor 
tem eradicant.Hoc eft Luthcranorü fortií l imum ar-
gumentum,cui magis i l l i innituntur, &:per quod fe 
de nobis triumphare exiftimant.Sed nos(Deo duce) 
facillimum eífe o í lendemus: quod ex faifa liter^ i n* 
tclligentiaprocedit. P r i m o q u i d é n o n c f t opusper^ 
fonas3aut res alias inparabola pofitas explicare3ciini 
ipfemet veritatis magifter Apoftolis petentibusillo-
rum omnium interpretat ioné reddiderit íic inquiésí 
Q u i feminat bonum fememeft filius hominis: Ager 
autem, eft mundus .Bonum vero femen, h i funt filij. 
regni:Zizania autem3filij funtnequam, inimicus au-
tem, qui feminauit ea,cíl diabolus. Ex qua interpre-
tat ioné conftat3zizaniorum nomen melius ipfis h^ -
i-etieis3quam il lorum h^refibus adaptan. Quod dixí 
propter aliquos3qui in dubium vertuiit,an h^c para* 
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bola híErefíbus}íin hsrcticis conueniat. Zizania (in- A tatem habédam5cum his,qui fratres nominantur-
mit Chriílus) filii ílint nequarn.Sed opus eft,vt reli- fu nt adu l te r io fornicatorcs.Si enim prohibetur' 
;ndaeftpatiétia,quo modo enciendi íunt quídam de medio vefti-um 
quit íi j u á b  
qua diligenrer perícrutemur. Cum ferui patrisfami 
lias vellent zizania colligere^prohibuit illis,ne id fa-
cerentpaterfamiliás í ic inquiens: Non,nc forte col-
iigétes zizania, eradicetis fimul Se tríticu. I n quibus 
verbis id máxime annorandú eft, qubd 116 abfolnte, 
& generaliter,& abfq; vlla caufa prohibuir, taliú z i -
zaniorü colledioncm : fed ftatim cauíam reddidir, 
propter quam hoc ficri prohibebat.Ne fortc(inquit 
patcrfamilias)colIrgentes zizania,cradicetis íimul 8c 
tridcum.Metus igitur eradicanditiiticumscft caufa, 
v t toierentur zizania crefecre cum tritico. Ex oppo-
íí to igitur colligere oportet, q u ó d quando milla cft 
íic metuendi ratio,vt puta,qiiia apertum eft,&: opri-
me nofeitur inter triricum, &: zizania diferimen: Se 
v n u m alteri non eft adeó c o n i u n d ú , aut conexum, 
vt nó'poifit faeillime vnú fine altero eradicari: tune 
paterfamilias non prohibet fieri zizaniorum cradi-
cationem.Si nullam expreíTiífct in prohibitione cau-
fam/ed abfolu té loquutus fuilfet, quanuis aliqu? re 
vera cífent prohibit ionis caufae, 5c illas omnes abef-
fent:fateor5femper extarct integra prohibitionis vir 
tus. Si tamé caufam principalem motiua, & íinalem 
dicatio,& vfque ad meíTem tenenda eft patiétia 
ter triticu, & zizania, quodnos appellamus lol" 
quandiuherbaeft ,&nondum culmusvenitzÁf*-* 
cam,grandis í imili tudo cft ,& i n difccrnedo^utnur 
la,aut perdifficilis eft diftantia, Pr^monct e^ ctQ 
minus,ne v b i quid ambiguüm eft}citó fententia pm 
feramus,vt quum dies iudicij venerit5illum nó fuf • 
ció cr iminís , fed manifeftú reatum de fandorü 
tu eiiciat.H^c Hieronimus.Qui tamaperté n o f t i ^ 
confirmat fententia, Vt nihi l apertius pro illius ^ 
tione dici poíl i t . Eidem fentéti^ fubferibit Aueuft^ 
ñ u s , qui hbro tertio contra Epiftolam Parmeniani" 
cap.i.íic ai t í lpíc Dominus quum feruis volentibus 
zizania colligere, d ix i t : Sinite vtraqj crefeere vfque 
ad meííem,pi^miíi t caufam dicés:Neforté cum vul 
tis colligere zizania,eradicetis íimul & triticum Vbi 
fatis ofteditjCÜm metus iftc nonfubeft: fedomnino 
de frumentorum certa ftabilitate certaíecuritas ma« 
net, i d eft^quando ita,cuiufqüe crimen notü cll óm-
nibus, &c ómnibus execrabile apparetvt vel nullos 
pror íús , vel no tales habeat dcféfores,pcr quospof-
íit fchiíma contingere, non dormiat fcueritasdifei-legiílator exprimir, propter quam fe aliquid pr íed-
perc,aut prohibere teftatur: Confcquens eft,vt cef- piinaí,in qua tanto eft efficacior emendado prauita 
fante illa caufa^eífet etiam pr^ceptum aut prohibi- Q t i s , quanto diligentior confirmatio charitatis. Hs¿ 
tio.Talemenim caufam exprimens legiílator aperté Auguftinus.Qiii apcrtiílimé noftr^ fauet rententi^. 
declarauit ,qubd fi illa Caufa non fubeifet, n ih i l tale 
prascepifíet, aut prohibuilfet. Nam l i illa feclufa n i -
hilominus praEcepiírct.autprohibuiíTetíconfequens 
eft}vt illa non fuerit vnica, 6c (oh praecepti aut pro-
hibit ionis caufa.Per illa ergo prqfata verba,íicut pa*-
terfamiliás feruis p rohibui t , v t ftante metu eradica-
tionis tri t ici non eolligerentur zizania: ita cx oppo-
í i to eifdem feruis conceííit , v t milla exiftente iufta 
metus caufa poí íent zizania colligere. A d h ú c p r o r -
fus m ó d u m ( v t p a r a b o l a m noftro p ropo í i t o accom 
modemus).in h^ret icomm punitione exerccnda,fa 
vX» liceat heréticos helio oppugnare, pofiqum de tüorum 
. pertinacia ¿ttque reheliiom plene confliteriu 
Cafut X l l l l , 
EO tempore qilo opus hoc de iufta hasreticoruril punitione fcribebam,Tridenti aderam, vbi hor-
rante atque folicitante Carolo Csefare femperAu-
gufto huius nominis quinto,Hifpaniarúmquc Rege 
ciufdé nominis Primo^Paulus tertius fummus huius 
nominis Pótifex,generale tune conuocauerat Coci-
ciendum eííe cenfeo.Si de homineahquo dubitatur, JJ l i i im,ad quod ex mádato íerenülirai Philippi Hiípa-
h^reticus ne íit ille,an fecus,propterea q u ó d no pie- niarum Pnncipis,qui tune Hiípanias propter Carolí 
n é conftat i l lum talem hsereticam aifertionem d i x i f Patris abfentiam moderabatur, perueneram. Per id 
fe, aut non conftat i l l um eife perrinacemiaut íi con- tempus idem Carolus Caefar, contra qnofdam Ger-
ftat i l lum talem aliquam propofitione pertinaciter manis Principes ob multas, caique iulHííímas cau-
docuiírc,non tamen coftat illam propo í i t ionem eííe fas bellum mouere decrcuit. Progrcdieteigiturbel-
h^reticam-.tunc certé nimis iniufté agerét Inqui í í to- l o , quum il lud ralia iam haberet initia, vt magna v i -
res, íí i l ium ha;reticiim declararent, & iniufté, atque ¿ torÍ3eprsberent ípera , ego propter morbü,quidiu. 
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crudeliter ageret laica poteftas,íi i l lum occidi iubc-
ret.Tunc enim i l l i dicit Deus:No colligatis zizania, 
ne forte í imul eradicetis & triticum.Si vero certiffi-
me nofeitur aliquem hominem efte haireticú : quia 
aífertiosquarn tuetur, ex diámetro pugnar cum Ca-
tholica fide,&: ille femel,&: plurics legitimé admoni 
tus non vul t reíipifcere : tune licite occidendus eft: 
quia no timetur, vt Catholicus pro infideli occidaf. 
Hunc autem eife verum & germanuillius litere fen-
fum,teftatur beatus Hieronymus,quiin comentariis 
fuperMatthasum pr^fatam parabolam interpretas, 
a i t : Quod auté dicitur: N e t o r t é colligétes zizania 
atque acerbé me ibidem vcxabat,hortatu mediconi, 
qui m e í E faluti confulebát,é Tridento inHifpaniam 
m e ú m q u e natale folum rediré coadusfum. Quo 
quum redirem}multos variófque homines,qui je ^ 
deles Catholicos iadabá t , in viaaudiui, qui bellum, 
quod Cíefar gerebar ob folam Chriftians religioms 
caufamabil lomotum eíTe interpretantes,cundem 
C^farem ob eandem caufam improbé, atqueirrcli-
giofé aecufabant, diectes rera minime Chriftianam 
eíre,h£Ereticos bello oppugnare:quia i l l i (vt dicebar; 
non armis/ed rationibus vincendi erant. Hacigitui: 
o c c a í i o n e e g o m o t u s , d e c r e u i hanccont iouei í"1 
eradicetis í imul Se frumentum,datur locus poenicen huic operi,quod iam ad vmbilicum perduxeram, m-
ti^,6¿: monemur,necito amputemus fratrem. Quia ferere,vtoftéderem toto(vtdiciturjerrarecoelo eos, 
fien poteft3vt ille, qui noxio deprauatus eft dogma- qui ira fentiunt. Vt autem hoc apertius oftéderc va-
tetras refipifcatJ& defenderé incipiat veritatem. 11- leamus, i l lud ante omnia ftatüere opoitet,non om-
lud quoque, quod fequitur: Sinite vtraque crefeere ne bellum eíTe malum, &:lege diuina damnatum, vt 
ad meírcm,videtur i l l i precepto eíTe cotrarium: A u - Man ichs i , & alij h^retici fentiunt: fed aliquod eüe 
1.Cor. 5. fertc malum de medio vcftm3 &: nequáquam focie- bellu lege diuina non folüm permiílum, veru etiam 
lauuatunií 
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l a ü ¿ a t u , í I W í a í i ^ A rem5&egenumclemanupeccatonsliberate,Eirclem pfal Si , 
\ } ¿ \ ñ ^ % ^ m x - N a m l o a n n e s i l l e p r a e c u r í b r D o m i - etiam loquirurHieremiasProphecadices:Faci teiu-^r- i i , 
f V pj^quo nullus inter natos mulierú maior furrexi^mi- dicium & iuftitiara : & libérate v i oppreífum de ma-
litibus interrogad bus eú quid facerent,vt vitam aíTe- nu calumniatoris.Inferior ergo, qui ruperiorem ha-
querétureterna: nonpr^cepitarma abiicere,militiá b e t , a d q u e m p r o r e c o m p é r a t k ! n e d a n i , a u t p r o v i n -
defere£e,ncmine percu t i ré , neminem in bello occi- dióta impetran da, confugere poteft, iniufté aget, íi 
dere,aut vulnerare:fed folú hoc príEcepit,vt neminé pro aliquo horum propria authoritate bellum m o -
concuterenr,neque calumnia facerent,&; contét i t í - ueri t : quia íic agens Dei prasceptum tranfgredictur, 
Tent ftipendiis fuis. Si autem omne bellum eíTet da- qui vindidara prohibuit. Princeps auté, qui nullum 
natione dignurn,non hoc folo cotentus eíTe debuif- fuperiorem in ciuilibus rebus agnoícit , ficut pro re-
fet loannes Baptifta^ed oportebat,vt omne bellum gno,aut rcpublica^quam regendá5aut protegendam 
illis prohiberet. Cu ergo n ih i l tale illis dixerir,eo i p - íurcepit,iufté poteft bellum moucre,ita etiam pro fe 
fo vifus eft fentire aliquod eíTe bellum laude dignü. ipfo,quatenus perfona e^ ft c6munis,& publÍGa:#qiiia 
(f n , Deinde ipfe veritatis Magifter Chrií lus faluator no- ^ non habet fuperiorem, ad quera pro v indidaimpe-
' fter monet tributa Casfari reddi,qu£e ob eam caufam tranda cofugere debeat.Hoc enim aperté docet A u - ^ugufie 
(iuxtaPauli fententiam)reddiiubentur,vtindemi- guíl ínus contraFauftumlib.22.capi.75./jcinquiens: 
litiadpacis conferuationem neceflaric) ftipendium Ordonaturalis mortalium paci accommodatushoc 
foluatur. Nam de obedientia Principi prseftáda Pau- pofcit,vt fufcipiendibelli authoritas, atq- coníilium 
m< ip. í"5 dilferens, a i t : I deóque neceííitati fubditi eftote, penes principes í i t , exequendi autem iuíía beliica 
non folüm propter iram,fed etiam propter confcie- minifterium milites debeá tpac i , faluríq; communi. 
tiam. Ideo enim & tributa prasftatis. Min i f t r i en im Haecille. Principis autem nomine hicintelligo non 
. Dei funt in hoc ipfum feruientes. Ex quibus omni- folum Imperatorem, &-regés i l los , qui Imperatori 
bus apertiílime conftat aliquod eife poííe iuílii bel- nequaquá fubdíítunfed omnes illos dominos5qiii i n 
lum.Quae autem funt neceííaria &fuí}icientia,vtiu- cauíis íubdi torum fuomm definiendís plenam ha-
ílum aliquod íit bellum,mic explicare oportet,vt in- bent iurifdidionem, p lenúmq- dominiura, ita v t i l -
de conftare poílit, an iuftú fit heré t icos bello oppu- lo rum fententia audita, neminem alium fuperiorem 
gnare.Vt bellu íit iuftum, iuftitia illa,quíE folüm ex- C iudicem fubditi illorú appellaré pol l int . Tales funt 
eludir obí igat ionem reftitutionis eorum ,quíE in bel- hodie aliqui Domini in Italia. V t funt Dux Floren-
lo funt capta, fola dúo funt neceíFariá: videlicetau- tiae, Dux Ferrariaí, Dux Mantuas, Marchio Montis 
th o ritas & poteftas ad bellum faciendú, & caufa ne- Ferrati.Nam hi omnes ex coní l ie tudhe antiqua hác 
ceífaria. Si tamc bellú debet eííe iuftum : iuftitia illa, habenr in fuos fubditos íur i fd idionem &: potefta-
qux excluditpeccatum, hoc eft, vt íine peccato fíat: t em, v t ab i l lorum ciuili fententia ad nullum alíum 
dúo infuper alia funt neceí íar ia .Honi primum eíl,vt fuperiorem, i l lorum fubdid appellent. Et nefcio ait 
bono anirao,6¿ bomaintentione bellúinferatur .Al- aliquibus Gcrmanis Ducibus, aut Marcionibus,híec 
temm,vt per fon a, qua; in bello pugnare debet, fit ad authoritas, & poteftas belli mouendi hodie compe-
bclliilegitima,id eft tal is ,cuinó í i t l e g e p r o h i b i t u m tat. Cuius dubitationis caufaindemihi odtur, q u ó d 
in bello pugnare. Tert iú,al iqui addüt,videlicet rem, eorü quilibet propria cudit monetam: quod foli fu-
pio qua bellum geritur, ita vt bellumfiat pro rebus periori Principi iüre competir. Sed hocnon obftáte 
recuperandis aut pro patria defenííone.Sed hoc ter- ego cenfeo hanc poteftaté belli mouendi eíTe illis iu-
tium(vt ego cenfeo)fuperfluit:quia cotinetur fub al- D re negará, propterea q u ó d omnes i l l i fubduntur I m -
tero ex duob9 primis,videlicetíiib iufta caufa.Opor- peratori: á q u o punid poteft quicunque i l lorum al-
tet igitur,vt omnia h^c quatuor,qu3e diximus eííe re- ten iniuriam iiTogauerit, aut dainnü dederit. Cuius 
quiíita,figillátim difcutiamus,&mde aperté coftabit rci aperdftimnm prebet teftimonium Senatus publi-
iuftum poíre eife bellum,quod contra heré t icos fie- ciis,qui eft in Germania Imperatods authoritate fuf-
^« l«r ri cotinget. Pr imü igitur neceííarium ad bellum i u - fultus,ad qué ex ómnibus Germania; oppidis confu-
|« 1*4 ílum,eft authoritas bellum facientis.Non enim qui- giút, quotquot ab aliis dominis fe iniuftc damnatos 
mm- libet pro fu o arbitrio poteft bellú mouere: fed folus eíTe arbi t rantur .Cüm igitur omnes i l l i Imperatorem 
ille,qui no habet fuperioré,a quo iniúri£e,aut damni agnofeant, á quo quicunque i l lorum poteft iniuria^ 
fibi i i lati recompenfationem petere poílit . Nam qui aut damni recompenía t ioncm pé te t e , confequens 
fuperiorem habet,ad quera poílit confugere pro re- inde eft,vt nullus i l lorum poíl i t iufté íine Imperato-
compenfatione,aut v indida impetranda, nó poteft ris authoritate aduerfus aliquem alium bellum mo-
(w'3i. bellú mouere. Nam Dorainus hoc i l l i aperré prohi- uere. Quia bellum non niíi neceífitate cogente mo, 
buit dicens-.Mihi v ind ida ,& retribuam.At qui á fu- £ uendum eft, ac proinde bellum femper cenfendum 
periore, qui loco Dei prseft v ind idam petiza Deo eft iniuftum, quando rei pro qua bellum geritur a l i -
petit,quiillum adhoc conftituit fuura miniftrum,vc ter, quam per bellum poteft comodé prouideri. De 
illos, quorum curam habet, tueatur, & protegat ab reliquis aute Ducibus,autMardiionibus,aut reliquis 
ómnibus , qui illis nocere voluednt ,.íiue fubditi i l - dominis etiam íi Principis nomine cenfeantur,mre-
K j lius ^mt inuaíores,fi,ue extranei.De fubditis enim l o - gno Hifpaniae, aut Francia;, aut Neapolis, aut alió 
4 ' 3- quebatur Pauius,quú ad Romanos fcdbés, dicit: Si quouis regno,(üb Regispotef ta té dominium teñen-
njalÚ fecéris,time:n5 enim fine caufa gladio portat. tíbus3non eft cur aliquis dubitare debeat, an belldra 
Dei enim minifter eft,vindex in iram e i , qui malura fine regis.cui fubduntur,authorirate & permiífione, 
agit. Ad hoc enim cenfet Paulus, datura eíTe á Deo mouere poíl int . Nara & fi i lb ^ fubditis iura da- . 
^"J^pibus gladium, hoc eft,puniédi poteí la tem,vt re poífint &leges : in illis tamen -ferendis, Regi f ie ' 
ÍQbditos malefadores puniré poí f i t , & fie k f o r u m fubduntur, v t n ih i l contra leges a Rege ftatutas, de« 
piurías vindicare. Circa extráñeos vero inrelligen- cernete poíl int . Etinde conftat eos non eíFe veré ca-
m eftId^uodRegiusprophetaait:Eripitepaupe- pita prouinciarum autoppidorura, quibus piu-funr, 
T o m . i . M M 
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&c imperant: ac pi:oiude iniuriam facerent Regibus, 4 pr^cepti diuini frerus,ego fentio iuílum eíTcbel! 
quod Catholici Hifpaniarum Reges contra R k1^' 
ras gentes, & idolatras^quíe Deum ignorabant ^ 
fus Occidens, 8c auftrum inuentas, ante aliquot^1"' 
nos geírerút,&: nunc etiam gcrunt. Hac tamen an"" 
ditione bellum illud iuílum efTe cenfeo,íi antea 
Reges contra illos bellum moueant, procurent d i l ^ 
quibus fubfuntjíi i l lorum authori tátem bellum mo 
uendo, íibi vfurparent: ac l l ipíí vera,&: fuprema ca-
p i t a ín fuis dominiis eííent. Nomine etiam Princi-
pis in litera Auguftini fupra citara, intelligendíE funt 
i l l a refpublica, quae ex antiqua confuctudineple-
nam habent in terris fibi fubiectis íur ifdidioncm,i ta 
Y t nullum alium fuperiorem agnofcant. Nam tales 
refpublicas crederc a q u é habcre belli indicendi au-
thoriratem^acRegesiquia in illis etiam eft(vt Ariílo* 
teles docct) principatus,quáuis ab eodem Ariílotele 
non aequé laudatus,vt Regalis. Hoc tamen3quod de 
genter,& fideliter illos monere, vtfalíbrum deorum 
cultum deferant,6¿: verum Deum,qui eft cunétoru 
creator&: redor adorent.Hanc autem mohition n 
oportet non eíTe leuem, 8c p e r ñ i n d o r i a m , quaiem 
faceré folent homines in rebus paruimomenti • fe^ 
rebuípubl ids núc dÍGÍmusJ& proximejfupra de qui- oportet eíTe monidonem vehementem & diliaente 
bufdam Ducibus 8c Marchionibns Italia dixiraus, B quaiem Paulus Timotheo faceré pracepit, fie dices-
hac condirione intelligendum cífe cenfet, & reidé Pradica verbú infta opor iuné , impor tuné . (Wvej-1 
Superfe- Thomas de Vio Cardinalis, Caietanus vulgo nomi - ba interpretans Theophyladus ait: Veluti cum im- Theophy^  
cunda fe- natus,íi i l l i bona fide in pacifica poíTeíTione talis au- moratione 8c inftátia loquere, nó femel, fed femper 
ctidó^tig thoritatis belli índicendi fuerunr, 8c funt. Nam f i i l - N o n íit t ib i ftatum tépus , fed importune etiam qU¿ 
ftio. .40. lam vfurpauerunt ex magni tud inepoté t i^ ,ob quam in periculis fueris,& extraEccleíiam loquere 8cpre-
*mV.I¿ tam audader fuis fuperioribus rebellarunt,vt ab illis dica.Et opportuné5hoc eft, cum in pace & extra tre-
non potuerinr,necmodo poíl int cocrceri,ille cenfet pidationem fueris, 8c in Ecdefia. Hac ille. Non eft 
nullam illos authori tátem iufti belli indicendi habe- igitur fatis femel 8c leuiter Indos de Chriílianarelí-
gione admonere, fed oportet femel, & iterum atqu 
iterum legem Euangelicá illis annuntiare: & deinde 
ad illius confirmationéal iquas oíferre verifimilcsra-
t ionesiquarú raaximajprater míracula, eííeíblet vi-
re. Cuius fententia ego libentiílimé fubfcribo.Quo-
niam indecés eft,vt quod mala fidei ini t ium habuit, 
poftea íine alia iufta caufi fuccedente,iufta poíreffio-
nefirmetur. Nam (vt regula inris in (3.docet)poíIef-
for mala fidei núquam preferibit. Secundum, quod G ta honefta 8c inculpara eomm qui prasdicant. Nam 
ad iuftum bellum diximus eíTe neceííarium, eft caufa ü leuis eíTet pradieatio,vtputa,quia femel rantum fa-
iufta. Cau ía belli iufti mu l t a , 8c varia eíle poífunt, da,&: fine vlla fuadente ratione, forteilli n5 téneré-
^ugíift. quas omnes generali quadam elocutione Augufti- tur ftatim credere5ne lenes corde céferétur.Ná Chri 
ñus comprehendit dicens, iuftam belli caufam eííe . ftus Saluator de incredulís , quibus ipfepraidicauit,-
iniuriam illatara , cuius vindidam: cum aliter quam dixit: Si opera nó fcciííem in eis, qua nemo aliusfe-
perbel lum. Princeps,antis,penes quera eft belli c i tpeccatú nóhabe re t .E r Auguftinusdicit:Quodíí 
mouendi authoricas, habere non poteft, iufté pote- gentes fine vilo miraculo credidiíTent legi Euangelt 
íit bello petere. Nam in quaftionibus fuper l ibrum ca carnis 8c fanguinis inimica,magnum FuiíTet raira-
Iofue,quaftio. 10. bellum iuftum definicns,ait:Iufta culum. Abfurdum autem eííet dicere, quód Indi i l l i 
bella folent definiri : qua vlcifcuntur iniurias: íic in nono orbe reperti,quibus nunquam fuerat anná-
gens, vel ciuitas pledenda eft,qua vel vindicare ne- tiatum Euahgeliú, teneantur citius credere, quam i l -
glexerit, quod á fuis improbé fadum eft, velredde- l i quibus Chriftus ipfe pradicauit. Deinde oportet 
re,quod per iniuriam ablatum eft.Hac Auguftinus. D moni t ioné illa eíreblandá,& qua fe oílédat ex vifee-
Et citantur a Gratiano in cáp. Dominus.Z3.quaft.z 
Sed quia dubium eííe poteft, quid nomine iniuria, 
intellígatur, 8c inde neceíTarió oportebit , vt fenten-
tia de iuílitia be l l i , quaab iniuria cognitione pen-, 
det,íit etiam dubia:ide6 vt omnis dubitationis cau-
fahinc to l lamr, decreui omnes belli iufti caufashíc 
recenfere, eáfque omnes f i e r a feriptura teftimonio 
comprobare, vt nullus de aliqua illárum iufté dubi-
tare poífit iufta fit,an non. Quibus ennmeratjs inter 
illas reperiemus eam,de qua nunc difputamus,&: in -
de aperté conuincemus3iuílum eífehíereticos rebel-
les bello oppugnare.Prima igitur belli caufa,eft Ido-
latria, á qua qui recedere noluerinr^ iufté ob hoc de-
bellari poffimt. Nam ob hanc caufam Deus prace-
pit filiis Ifrael, vt gentes plurimas fubuerterent, 8c 
¿ e u t . } ! ' dilliparent,íic in Deuteronomio inquiens-.Subuerti-
te omnia íoca,iri quibus colucrunt gentes,quas pof-
feífuri eftis,deos fuos fuper montes excelfos, 8c col-
Ies, & fuper omnelignum frondofum.Dillipate aras 
earum,^ confringite ftatuas, lucos igne cóbunte,&: 
idola cóminuite, difperdite nomina i l lorum de locis 
illis-. Qua omnia Nicolaus Lyranusideo pracepta 
cífe cenfet,ne ex phanis,feu templis ido lomm rema-
nen tibus,occafío idolatría ludáis daretur,& vt me-
moria ido.lattia prorfus. tollcretur, & íic tanta Dei 
iniuria in populo fuo viraretur. Er teftimonio huius 
crem-
o 
ribus charitatis procedere,& nó afpera nimis, &c ter-
roribus plena, quia talis potius coadio quám moni-
t io dicenda eft. Vndc beatus Gregorius aínQui fyn-
ccra intentione extráñeos á Chriftiana religione, ad 
fidé cupiunt perfedam perducere,blandimenris de-
bent non afpirantibus ftudere.Nam quicunq; aliter 
a g ú t , 8c eos fub hoc velamine a cofueta fui ritus vo-
luerint cultura remouere, fuas illicraagis quára Del 
eaufaspnrobátur attendere.Hac Gragor. &cí}^m a' codlitinf 
Gratiano in cap.Quifincera.45.diil.Et cociliuTole-
tanum ait: De ludá i s auté pracepit fanda fynodus, 
nemini deinceps ad credédum vim inferre^Cui enim 
vult Deus miferetur,& qué vult indurar. Hac coci-
l ium Toietanii.Quodautem Schotusin quarto en. 
dift.4.q.vltima,dicit religiofé fieri/iprincipes U i n -
ftianicogerét minis &terroribus infidelesad n 
fufeipiendam, Ego exiftimo intelligendumeüe, 
illis folis Principibus, qui infidelibus alias pr^lunr, 
quos tanquam fibi fubdiros regnnü,& gubernant. 
hos poíTuntáfi io dominio & ditione repéllele, oc 
forte alia damna illis inferre, nifi velint iuxta -
ftianá religionem viuere. Reliquos autem qm a 1 
fuo no fubfuntimperio, no poífunt PrinCÍPesrVJ1iIñ-
ñiani minis 8c terroribus cogeré ad fidem C 1 
fufeipiendam : fed poírunt & debent eos d 
íer. a b l a n d é , v t 
Gresorius docet, mo-
0 nere. 
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nere. Quam raonitionem íí i l l i rcceperint, quanuis 4 Deus i n illis veubis ex Denteron. citatis non prsecc-
Ijaptiímum íufdpere n o l i n t , no crederé iufté poíTe p i t fieri bellum contra Amorrhsos , & alias fex na-
j,ellum contra illos moueri.Si autem tali moni t ion i tioncs propter i l lorum Idololatriam: fed quia Deus 
obtemperenoluer in t5fedobf t ina t i in fuoerrore t é r r a s e o r L i p r o m i f e r a t A b r a h s , & f e m i n i e i u s p o í t 
períliterint,prsfertim íi verbi Dei pr^dicat ioné im- eum.H^c tamcn refponfio nihi l prorfus minuit v i m 
pedianf.tunc iuftum erit^quod ob hác cauíam con- ' argumcnti. Nam quum Deus promií i t terram illam 
traillos geritur bellum. Q u i a o m n e s i l k gentes (vt Abrahae & feminieius5iam tune decreuerat illa t o l -
experientia compertum eftjidolatriam exercent, & lereab Amorrhsis jppteriniquirates c o r ú , Se poft-
multa alia contra legem naturas nefanda vitia com- quá ftatueratauferre ab illis indignis poíreíforibus, 
mittúí.Nara quemadmodum Deus ol im filiis Ifrael tune promiíi t Abrahíe fe daturum i l l i terram illam; 
contra Iebufaeum,&: alias idolatras gentes fieri príe- Prius certé oportebat auferrb ab illis, quam daret a-
cepit? ita nunc etiam contra has gentes limilibus vi- liis,quia prius datura eft corruptio vnius qua gene-
tiis,& criminibus infed;as,fieri expedit.Et hoc aper ratio alterius. Ní íquam autem Deus ftatuiífet tolle-
yplffl' t¿ docet Cyprianus fie dices: Q u o d fi ante aduentu g re terram illam ab Amorrhasis, nifi peccata i l lo rum 
Chrifti circa Deum colendum , & Idola fpernenda, prasuifa hoc'exigiírent,quia núquam(v t Auguftinus 
h í c c p r í E c e p t a feruandafunt,quantb magis poft ad- ait) Deus eft vltor,nifi prius aliquís íit peccator. Et 
uentum Chrif t i funt feruadaíHíec ille. Et habentur- hocipfametDei verbajquib'AbrahcEj&feminieius 
in capitulo.Si audieritis.23.qu^ft.5.Siiuftum eft bel promií i t terram illam,manifeftifl]mé declarát, H ^ c 
lum, v t Auguftinus in loco fupra citato dícit , quod enim ait i l l i Deus-.Scito prsnofcés quod peregrinu 
hominibus ad fuas vlcifcendas iniurias gerüt ,mul tb futurum|íi t femé tuum in térra no fuá, & fubiieient 
iuftius oportet efiebellum,qood principésChriftia- eos feruituti,&: afíligent quadringentis annis.Veru-
ni ad vindicandas Dei iniurias geíTerint: quia magis tamen gentem cui feruituti funt , ego iudicabo : &: 
Deum quam fe diligere tenentur,&: inde cofequens poft hasc egredientur cum magna fubftantia.Tu au-
eft,vt plus pro dei honore ,quám pro fuo faceré pof- tem ibis ad Parres tuos i n pace,fepultus in fenedute 
íint & debeant.At máxima infertur Deo iniuria per bona . Generatione autem quarta reuertentur huc, 
idololatriam,quoniam per illam fupremus, qui fol i needum enim copleras funt iniquitates Amorrheo-
Dcodcbetur ,honor aufertur ab i l l o , & redditur C rum vfqueadpr^fenstempus.Exhisvltimis verbis 
creaturs, cui m i n i m é conuenit. Et certé nullum eft apertiíl imé cóuincitur Amorrhxos propter fuas inL 
peccatum, vt faerse li tera fepé tefeantur, quod ma- quitates priuatos e í f e á Deo térra fuá. Sed multo a-
gisirrider D e ü , &:propter quod Deus magis fe of- pertiorafunr,qu^habenturinDeuteronomio ca.c;. 
fenfum fuilfe oftendat.Prsterea,Si Barbariil l i apud Ne dicas(inquitMoyfes)in corde tuo cúm dekuerit 
nouú orbe ab Hiípanis inuéti blafphemaíTent Chri- eos Dominns Deus tuus,vt terram hác poí l iderem: 
ftum,&noluiírentablaíphcmiaabftínere,potuiirét cúm propter impietatcs fuas i f t^delet^ fíntnatio-
obhác caufam principes Chriftiani(vt docet San<5l9 nes.Neq; enim jppter iuftitias tuas,& asquitaté cor-
ThomasSecúdaSecundas,qUcEÍt.io.articulo.8.illo.s d is tu i ingredier is ,v tpoí í ideas térras earú : fed quia 
bello petere: ergo mul tó melius poífunt illos bello illa; egerút impié5introeiue te deletas funt, 6c vt co-
pe t e r ep rop t e r i do lo l a t r i a , quon i ahsecmul tó gra- pleretverbumfuum D o r a i n u s , q u o d f u b i u r a m é t o 
uius eft peccatíí ,quam blaíphemia.Forté hic aliquis pollicitus eft Patribus tuis Abrahara,Ifaac & lacob. 
iTi ihiobi ic iar ,quod od iú Dei eft mu l tó grauius pee- I n quib*verbis apertiíl imé dicitur nariones i l las de-
catiim,quám Idololatr ia , & tamen propter i l lud no D letas eííe propter fuas impietates. I n illis autem ver-
licct cotra aliquem mouere bellum.Rurfum,fi pro- bis quae fubdit:Et v t cópleret verbú fuú Dominus, 
pter Idololatriam licet pugnare contra hos Barba- I l la Coiun¿l:io(vt)n6 denotat caufam, fed confecu-
ros,ergo propter adulteria & furta, & alia id genus t ioné effe6ius,prout fapé capi folet in facra feríptu-
peccata^poíTet bellüaduerfus illos moueri : & inde ra.Lexfubintrauit (inquit Paulus) vt abúdaret deli-
vltra fequeretur, vt etiam poíli t bellú moueri cotra ¿ lum.Abí i t vt quis de Deo ita fentiat.Sed dedit eam 
Chriftianos propter fimilia peccata3quanuisilli qui Deus,vt per eam homines fierent boni &iuft i :a t ta-
bellum mouent ,^ion fuerint per taíia peccata l a f i : men no ita fadum eft,imó econtrario data lege.ho-
quia per illa peccata-ctiá infertur Deo iniuria:quan- mines abundarunt in deliót is,quia vetita magis con-
uis non ita grauis: & Deus per illa feab hominibus cupiuerunt. Eft aliud fímile apud loannem vb i ait: 
ofFenfumeflcdeclarat. Refpondeo quod licet odia Faóla enim funt haec ,vtrciipturaimpleretur. Os no 
Dei íit multó grauius peccatum, quam Idololatria, comminuetis ex eo. Certé no fuit caufa quare fa¿ta 
tame quia no ita hominibus paterepoteft, propter- íunti l la ,Adimpletio fcripturas.Imó potins econtra-
eaqubdinabfconditomentislatctjidebnonpoteft E r io ideó feriptura prasdixit, quia itafuturum erar, 
iufté ^b hominib' puniri ,necipíi Dei ofores pofsút Na alias cafualis!& fortuita videretur illa p rad id io 
propter i l lud ab hominibus debellari.Ná (vt ait Sa- feriptura & n o n prognoftica . Senfus ergo , quem 
Iomon)quiindicar qua nouit,iudex iufti t ia eft.Alia loannes i n illis verbis intedit,eft quod factis illis re-
autempcccata,etfi g r a u i a í i n t , & h o m i n ú oculis pa- bus impletafuit feriptura dicens: Os non commi-
teant, non tamen prabent caufam fufficientera , v t nuetis ex eo.Idem per omnia dicendu eft de illa pro 
ptopter illa bellum contra i l lorum authores moue- miflionc Abrahae , quod deletis gentibusfuispro-
tí p o f í i t . Quia etíi Deus per illa grauiter offendatur, pter impietates fuas, Deus dedit populo ifirael tqr-
fe tamen Dcus,qui offenfus eft,n5 conceífit Prin- ras illas quas Abraha promiferat,fe daturum femini 
cipibus facultatem, vt propter illa bellum contra i l - eius.Si quis autem contendere velitconiundionera 
Iprum patratores,a quibus no funt l a f i , gerere pof- illam (vt ) non dicere i l lo loco confecutionem effe-
j e ^ proutconceífit i l l í s contra Idololatras inver- d u s / e d veram caufam:ego ob hocnolo contendé-
is illis ex Deuteronomio citatis. Sed huicargume- rc:dicam tamen tune quod ex litera ipla conftat, 
£0 rorté aüquis Indorú patronus refpondebitjqubd duas ib i explicarj caufas propter quas nationes rite 
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á e k t x funt-.Prima Se potillirna eft irapietas ipíarum A ioris eft roboris proferamus.Filij Ifraelfvt liber Nu 
Dúplex natiouum.Alreraqu^ ex ifta pender9 eft iftapofte- merorum teftatur)pugnauerunt contraSeon & oJ 
iufii heü'i rior,eft impletio promiffionis diuinae. Reges Amon-h^orum,propterea quód illis perm" ^ Num'Xl 
uufa. Prima ergo5quia prior poteft per fe íine pofterio- tere noluerunt,vt per terram illorú tranfirét o K~ 
refubíiftere. uisfi l ij lfraeleifdéAmonhaeisfideiubebátfenóT' 
Secunda iufti belli caufa eft 5 receífus a vero Dei clinaturos in agros,ai}t vincas eorui-n3nec bibitur ^ 
cuku : ita vt ft populus aliquis verum Deum agno- aquas ex puteis eorú fed via regia inceíruros5doneS 
fcens3& illum/vt decet)colens hunc talem Dei cul- tráfirent términos eorú .Qi4 hiftoria pertraóias Au 
tum defereret, & alteri, cui non debetur, tribueret: 
iufte obhoc poffit bello oppugnariab eo, quibclli 
D m . 13. mouendi auchoritatem habet.Nam Deus olim filiis 
lfraelpríEcepir,vt ciuitatéjqua; in hocincidiífet cri-
men3bello delercnt, íic in Deuterono.inquiens : Si 
guft.in quaeft.fuper lib.Numerorum qu^ft A 
Notandü eft fane quemadmodumiufta KPlu ai-' 
V • • - r 1 HelJagera-
tur.Innoxius emm traíitus negabatur, quiim-g^ 
manae focietatis aequiííimo patere debeat. H$c ill ~ 
Qnarta belli iufti caufa eft cú jppria res petit" use 
audierisin vna vrbium tuam, quas Dominus Deus B pervim ,&YÍole t iáab hoftedetinef,necaliter qu\m 
tuus dabit tibi ad habitandum, dicentes aliquos* E - per bellu recuperad poteft. Propter hac enim caufa 
greffi funt filij Belial de medio tui,& aucrterunr ha- mortuo SaüleDauid bellú geffit cotralfbofcth filiÚ 
bitatores vrbis Cux, atqj dixerut: Eamus, Se feruia- Saülis,qui oceupare nítebatur regnum Ifrael, quod ^ l * 
mus diis alienis,quos ignoratistqusre foliciré,& di- per Samuelep)rophetá Deus iam Dauidi coceiferat. 
Iigeteri-eiveritateperípe¿l;a,íiinueneriscertúeíre, Quinta iufti belli caufa eífe poteft fuüpfíus, aut 
quod dicitur3& abominationé hac opere perpetra- fubditorum Principis defenfio . Nam íicut fuiipfius 
ta:ftatim percuties habitatores vrbis illius in ore gla defeníio iure cuique concefía eft3ita etiam defeníio 
d i j3& delebis ea orania,qu3e in ea funt vfq; ad peco- 1 eomm,qui Principi fubduntur3iure coceditur Prin-
ra.Quicquid etiá fupellsólilis fuerit3congregabisin cipi:propterea quod íícut quifque fui, ita Princeps 
medio platearum eius3& cum ipfa ciuitate fuccedes, fuorum omnium curam gerit. Et íí illi ab hofte ve-
ira v t vniuerfa cofumas Domino Deo tuo,& í i t tu- xantur^iiifté poteft Princeps pro illorum tutela bel-
mulusíempiternus.Nó aedificabitur amplius, & no lum corra hoftem mouere,vt illum á vexatione fub-
adhaírebk de illo anathemate quicqua in raanu fuá, C ditorum fuorum abftinere cogat.Nam(vt iura tefta-
auertatur Dominus ab ira furoris fui, & mifereatur tur) vim vi repeliere licet. Haec enim praecipua eft 
caufa,propter quam Dauidem tot bella contra Phi-
liftíeos gelftífe facra perhibet hiftoria.Propter hanc 
criara caufam3&proprerproximépr^cedentera:£-
lij Ifrael Ducibus Machabais faepé contra Antio-
chum3&Demetrium Reges fceliciterpugnauerunt. 
Sexta iufti belli caufa eft3contra eum qui hoftiin-
iufté perfequéti fauet. Nam íicut hofté iniufteper-
fequente m propulfare licet-.ita etiam illum3per que 
hoftispotentia augetur,deprimerelicer,vt ilio de-
preííb & humiliato, hoftis potentia minuatur. Ob 
tribum M anaífe. Audierant enim filij Ifrael illos x- hanc caufam Dauid Rex percuffit Syriam Damafci, i . ^ -
dificaíle altare in térra Chanaa iuxta lordanem: pu- D eo quod auxilium prasbebat Adarezer Regi Soba, 
tauerúntq; illos ad hunc finem asdificaíTe altare, vt Septimaiufti belli caufa eífe poteft fipublicamin-
in illo diis gentiumhoftias,&vid:imasoíFerrenr.Vt iuriam quifquá Principi intulerir, & ille , aut qui ií-
autem á nunciis3quos ad illas tribus ob hac rem mi- li pra2eft3dignam recompéfationem reddere noluc- , 
rit.Hscfola fuit caufa, proprer quara Dauid Rex I ^ A O 
bellum mouit aduerfus Hanon AramonitarumRe-
gem. Nam ille publicainiuria afFecerat Dauid Re-
gem3 quum ille mediara partem barba nuntiomm, 
quosDauid Rex ad illum miferat,radi3& v a s i l l o -
tni.Hadcnus Dominus Deus in Dcuteronomio.In 
quibus verbis praster caetera id annotandú eft3quod 
vltimo dixit :Vtauertatur Dominus ab ira furoris 
fui3&: mifereatur tui . Nam per illa verba docemnr 
crimen illud tara grane eífe corara Deo , vt propter 
vnam folam ciuitate illo crimine infeótam, Txpé ira 
Jofue.12. Dei prouocerur contra totum regnum:príEfenim fi 
, negligatur punid tale peccatú. Propter hác caufam 
z omnes filij Ifrael conueneruntin Sylo, vt pugnarét 
contra tribum Rubén,8¿ tribum Gad, & dimidiam 
ferát3plené edodi fiierunt,aliter fe re habere, quam 
ipfi putauerat3abftinuerunt á bello, quod contra i l-
las tribus faceré decreuerant .Sed hicaduerrereo-
portet,quód quanuis h^c de qua míe agimus, fit iu-
fti belli caufa, non tamen propter illam licet cüilir 
bet aduerfus huiufmodi recedentes á veroDei culm rum medias vfque ad nates prsfcindi iuffit, H^c e-
bellum mouere, fed hoc illi foli conecífum eft, qui nim iniuria no folüm ipfis nuntiis,qui paffi funf.led 
iftis fie recedentibus alias vt fupremus illorum D o - etiam Regi,á quo mifsi fuerát3illata eft.Regi ig i t^ 
minus imperabat.Nam ficut ifte folus eft3quiiure il- qui iniudam paííuseft, eiufdem iniuria corapenla-
^ - •• • - x -1 r 
Ztiunm neid quodfibiiure debetur3aílequatur.Ideó lulius 
l iki . Cafar apud Lucanura oprime mihi dixiífe videtur. 
Arraatenenti. 
Omnia dat3 qui iufta negar. 
Q u a verba ideóCafarem dixiífe conftat,vt belli, 
quod contra Romanara rempublicam mouebat,iu-
ftam oftenderet caufam: propterea quod aditum ad 
Romam,qui fibi tanquara vero ciui,& bene de Re-
pub.mcritó3iure debebatur, fenatus3populúfq; R o -
m a n i i S j i l l i impediré molicbatur.Sed prophanis exé-
pl i s prarermilfisjfacrum exéplum, quod multo ma-
ne vindiche-.vt irarafuam expleaf.fed communi v 
litad confulens,id faciat. Vt videlicet iuftina puD -
caferuetur,& quifque fibi ipfi deinceps caueat, 
altediniuriaminferat. ^ , i-
Odaua iufti belli caufa e/Te P0^^1"^611'0 f 1^ 
torú,qui corra principe fuuinfurgunr35¿abil o a 
moniti illi obedire conténunt.Ná Princeps ^ f ^ J 
téptusiuftépoteft cótra fiibdiros rebellesbella ^ ^  ^ 
uere.CuiusreireftimonÍLifidelepr?bernobisL'ai _ 
Rex, qui bellú mouit aduerfus Seba fil«W^ ^ptcreaquódpopulÚfolicitauit3vtá Dámete r ¿ 
í u m 
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, ^ ípfum'deficeret . Ideó Augu í l inns l ib ro . i z . con t ra A Qiu tuore íTed ix imus ad iu í lübe l lum neccífana, 
M Fauftura cap.74.ait:. Adueríus violétiam refiftentiú, ex quibus duo3qua; dixiraus eíTe precipuahucufque 
fiuc Deo,fíue aliquo legitimo Imperio iubente: ge- declarauimusjvidelicet authoritarem5& caufam : fu-
renda ipfa bella ftifcipiunturabonis, cum in eo rerii pereft,vt alia dúo exponamus.Bona intetio i n bello 
humanarum ordine inueniaiitur, vb i eos, vel iubere requiri tür ,vt iuftum illud dici poffit.Hoc docet A u - ^ i m é ; 
talealiquidjVelin talibus obedireiufté ordo ipfeco- guftinusÍib.2i.contraFaufl:i im,capí.74.riciiiqiiies: 
ftringit.Hsc Auguftinus.Sed qui has caufas breuio- Nocendi cupiditas, vlcifcendi cmdclitassimpacatus 
rinumero coprehendere volueritrpoterit hancodia" atqueimplicabilisanimus,fentasrebellandi?libido 
uam caufam ad quartam referre. Q u p n i á qüi aduer- dominandi,&: íi qua í imi l ia .Hac funt , quse in bellis 
fus rebelles bellum gerit, propriá rem, hoc eft, obe- iure culpantur, quae plerunqucira culpantui-jVt iure 
diétiam petit^qua: iniufté á fubditis i l l i f u b t r a ¿ t a & . ctiam puniantur.Híec ille.Sed h^c bona intentio n5 
Nona iufti belli caufa eft, fi quis fceleílum-feoiTii- eft propriaiufti belli c6ditio:fed communis ad om-
nem, qui iurepuniendus eft, defendat ne iuftas per- ne opus bonum.Nullum enim opus bonum dicipo-
foluatpcenas. Nam princeps a d q u e m í p e d a t f c e l e - B tef t j i i l lud praua intentione íiat. Hsctamcn operis 
ftum hominem puniré , iuftépoteft contra iniuftum malitia,non áb opere ipfo oritnr.fed ab ipfo operan-
illlius defenforem bellum mouere.De qua re apertú te,qui id5quod b o n ú eft5male operatür. Qup fit, v t 
rf.i0, nobis profert teftimonium liberIudicum,qui refere quum de iuftitia alicuius belli inquintur, id folum fit 
vndecim tribus Ifrael (quorum D u x e x m á d a t o D o - inueft igádum:quod eft ipíí bello in t imum,&:cona-
mini fuit ludas) mouiífe bellum contra ciuitatem tura lemó aurem id , quod eft i l l i aduenti t iü. V l t i m u , 
Gabaan, & totam tr ibum Benjamín, eo qubd ho- quod in bello iufto dicitur eífc requií i tú, eft, v t pei-
mines de Gabaa, qui vxorem v i d Leuitas incredibili fona,qu£e bellú geritjnon fit bellare prohibira.Nam 
furorclibidinis vexantes, occicíerút, reddere ad fup- qu i í i c prohibitus pugnaret ,eó ipfo peccarer,contra 
plicium noluerunt: fed taquam rem iuftam egiflenr, prohibit ionem faciens, & fie bellum alioqui iuftum 
defenderunt.Ob quam caufam omnes vndecim t r i - ipfe iniuftum faceret. Eccleííafticis perfonis ,pub l i -
• bus íic ex animo contra tribum Benjamin pugnaue- co decreto eft bellum interdiólum. Nam cocilium CociUum 
runr, vtparum a b í d ^ i c , quin ipfam tribum Benja- Tó le ranum tale dehac re ftatuit decretum : Clcrici, Toletá. 
rain prorfus delerenr. C ^ i n quacúque fadtione arma volétes fumpferint. 
Decima belli iufti caufa eft, violarlo padi ,&: fos- reperti amiífo ordinis fui gradu,in monafterio pere-
díEiis ini t i .Na ob hanc caufam,is,quiex talis fcederis nirer tradantur.HíEC concilium Toletanum. Et con-
violationelasfus eft, poteft iufté contra fcederis v io- cilium Meldenfe, á Gratiano citatum. zj.q.S.íic ait: \Cecillum 
4,^ .3' latorem bellú mouere. Ob hanc caufam loram Rex Quicunq; ex clero videntur eíre,arma militaría non Meld. 
Ifrael adiuuate illú lofaphat Rege luda,bellum mo- fumantrnec armad incedant,fedprofeftionis fuas vo-
uit cotraMefam R e g é M o a b , c ó quod tributa agno- cabulum religioí]s monbus,&; religiofo habitu pre-
rum &:arietLi:qu£EÍlleRegi Achab p a t d l o r á ex fce- beant.Quod íí contempferinc, tanquam fácrorü ca-
dereantiquo quotannis folueretenebatur, reddere nonum contemptores, & Ecclefiafticae authoritatis 
noluit. Si qui aute hoc bellú aecufare voluerit: pro- prophanatorcs,proprij gradus amiffione mulótétur: 
pterea q u o d á loram Rege peí í imo geftú eft , facilé quianon poí lunt fímul D e o , & feculo miniftrare. 
lisc aecufatio tol l i tur ,per id quod lofaphat Rex lu- H^c ex concilio Meldenfí. Sed hic admonere opor-
daiuftus huic bello fuppetias tulít^quas daré noluit , tet Le¿lorem-,vt non putet ideó bellum perfonis ec-
n i í ip r iusDominúperprophe tá cofuleretur, anrao- D cleííafticis eííé in terdiótum: quia i l lud infemalum 
uere deberet bellum an non.Elif^us igitur prophetas fit: fed ob hoc f o l ú m , quia bellum talibus perfonis 
qui & fi loram Regem ob illius nequitiá dedignatus non congruic. Propterea quia illa; ad aliud melius 
> eftjob reuerentiatamen lofaphat Regis iufti,inípira- exercirium deputats funt , cui bellum aperté repu-
te Deo refpofa dedit, coftantes illos & fortes ad bel- gnat.Sunt enim aliqua bonafimpliciter & abfoluté, 
lú faciés per certa viótoriée promiií ioné.Ecce omnes q u ^ tame aliquibus bona no funt. Bonú liquidé eft 
belli iufti caufas, quas ego ex facris liteds colligere cotrahere matdmoniúrh i s tame, qui caftitate voue-
potui, prseter quás nullaaliarcpedripoire exiftimo, runt,bonii nó eft. Verüm licet perfonis ecclefiafticis 
quae ad aliquath harum reduci non poí í i t .De hoc ta- íít prohibitum bellare,n6 eft tamen illius interdiótú 
menLedorem admonere dccreui,vtintelligateafdé bellis iuftisintereíre,vt iufté pugnanribus fpiríruali-
caufas iufti belli habere illú,qui p d m ú iufti belli mo- ter fubueniant5pro eis orádo,eos ad virtuté exhorta- N 
toréiuuat,quasipfe primus belli motor habet. Qup do,&;fuorúpeccatorum cofeffionesaudiendo.Nam 
fit, vt quifquis iufté bellum gerenti,bellando fauer, i n legeveteri madauit DeusIofue,vtin bello contra lofií?. 6. 
iuftam belli caufam habere dicatunnií í aliud obftct, ^ lericho, facerdotes faeds buccinís clangeret. Eft hic 
quod iuftitiam belli impediat.Iufta enim bellicaufa infuper annotandum, quod h^c belli iufti coditio,íi 
QMt ^auere ^ftiria^ propter cuius defeníione iuftú ce- deíit in perfona aliqua particulari, qus bello mifee-
* 4» feturbellm-n. Iufté enim pugnauitAbraham contra tur publico & comuni, licet valeat reddere bellú in-
quatuor Reges, qui L o t h filiú fratds fui captiuú du- iuftum, quo ad ipfam perfonam particularem,n6 ta-
cebant, & eripuitillum demanu i l lorum. Si iuftam me ob hoc,bellum ipfum publicú diceturiniuftumj 
belli caufam hábuiííét L o t h contra illos Reges pu- Qupniam á pli idbus,& non ápaucioribus fumendii 
gnando,&illisrefiftendo: neab illis caperetur.Infta eft belli nomemnifi forte ipfe,cuius authoritate bel- 1 
etiam belli caufam habnit Abrahamipfi Lo th fuppe- lum ind idum eft,perfonas5quibus eft bellum á iure 
\, pe tlas fódo, vt ipfum ab hoftibus eriperet, qui i l lum prohibi tum, citra comraunem neceífitatem ad bel-
L^ír^  IaPuerant' lufte etiam lofaphat Rex luda lum iré coegerit, aut feiens permifedt. Tune enim 
bellum corra Regem Moab geírit,pro Rege loram, ipfe,qui bellum mouet,peccat,&hac ratione bellum 
quia ipfe loram Rex, cni ille adiutorium prasbebat, iniuftum facitrno quidem propter iniuftidain,quam 
"Utamívt diximus) belli caufam habebat. hofti inferanfed quam rcd'dit'EcclefííE, contra Illius 
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| ) roh ib i t ionéper ronáecc le r ia í l i cáadbe l lú mitren- A liuore coruuptus, apertiíTime cognofcerevaleat 
do.Ecce íam dcclarauiraus omnia, qu^ ad be lbm poftquam Casfai^Deo fauere)eft viótoxia potitus ^ 
iuftum ceníentm- efle requifíta í qux omnia no íblu exarfit in vindidram hoftiüm. Tantam poft v] ,^ 
debelio publico & comuni: fed etiam de bello pr i - adcptam o f t e n d i t h o f t i b u s l e n i c a t e m ^ ! ^ ^ OIla 
uato funt intelligenda. Ita vr illa omnia etiam in bel- dinera> vt loannem Federicum Saxoni^ ducem^lv 
io pnuato funt exigenda, vt iuftum i i l u d dici valeat, Philippum Lantgrauiura Heffiíe, qui nuütis Germ 
qiííB dixiraus e í í e requifita ad belii publiciiuftit iam. niíc populis contra ipfum Cíeíarem rebellare per f^ 
L e a o i c m tamen hoc loco admonere decreui, v t i n - feriint5& exercitum inimcnfum congreaantes 311^' 
tellicrat nos hic non loqui de bello defení iuo, quo ci temeiitatc eundem CíEnirem aggrefli funt 'in cv 
quis fe ab alio iniufto inuafore dcfendit: fed de bel- ftra illius tormenta bellica faspé iacentés: p ¿ n a ¿T 
io illo3quod quis p r imó cotra aliú m o u e t . N á i n bel- p i t i s , quam iuxtaleges pati merebantur, pun j^^ ' ' 
lo defenfmo,fiue publicú illüd íit, í iuepr iua tum, n ó luit:fed vitaní, qua erant indigni, illis mi íer iGorditer 
eft expeaandaauthoritas:quiah£EC ómnibus á n a t u - coceffitXum mult^ex Germani^ ciiikatibushis du 
raconcc í raef t ,v t fe ab iniufto inuafore defendant. B cibus coniundae contra Ca:íarcm vcxilla icuaírent' 
Quia vt dicitur in cap.Significafti,extra de homicid. nullam tamen illarum C^far in direptionem dedic' 
volunt.vel cafuali. V i m v i repellere,omnia iura con- , N u l l i earum, qurE culpam agnofcens vcniampetiit' 
cedunt. Et hinc apparet, quam iniufté Sylueftcr de hucufque nocui t : fed ómnibus illis cíementiíErnus' 
Prierio in fuá fumtna,in titulotBcllura.i.quícflf.i.re- Impcrator indulgentiam conceffit.SifuiírentinCs^ 
píehcndat Summam Angelicam , propterea q u ó d fare ea, qua: ^vt Auguftinus ait) vitiare folent iiiftam 
dixerit eadem, eííe requifita ad bellum iuftum priua- belli intentionen^videlicetnocendi cupiditas, vlcif. 
t u m , qua: requíruntur ad bellum iuftum publicum. cendi crudelitas,animus implacabilis, his quifuam 
Nam quódil le arguit clericum iniufté inuafum fe de maieftatem grauillimé la:ferát,poftquamiliosinfua 
fendere, & priuatum hominera iniufté inuafum fine poteftate receperat, non tam facilé &:cito pepercif-
fuperioris licbntia poífe fe defenderé, hoc idem ar- fet. Dealtero,quod ad belli iuftitiam exigitur,non 
gui poteft de ciuitate iniufté inuafa, qux í inePrinci- eft quod iufté quis contendere poílít .Cüm í i t res to-
pis authoritate , poteft mouere bellum , ad hoc fo- t i orbi notií l ima, Cíefaremnon ecclefiafticasperfo-
l ú m . v t fe áb iniuftó inuafore defendat. Q u o f i t j V t íi- G ñ a s , fed laicas ex multis &c variis Prouinciis s videli-
cut priuata perfona non tenetur expedare Principis cet,ex Germania, Hifpania,6¿: Italia congregaíle, vt 
authoritatem, vt fe iufté defenderé poíli t , ita etiam Germanos Eccleíi^ Catholicae, & íibi rebelles de-
qureuis refpublica non tenetur expedare Principis bellarct.Reftant alia dúo difcutienda^quapotilliraii 
authoritatem,vt ab iniufto inuafore fe iufté defende- ad belli iuftitiamexiguntur, videlicet,autorícas, & 
re poff i t : prasfertim íi ex tali expedatione i m m i - caufi .Deauthori tatenul lus ,ni í iprorfusignarus,& 
netreipublic^ periculum. E t i d e ó , v thscinconue- metisinops,dubitare poteft. Qu^oniam fi belli indi-
nientia vitarem us,d ixi m us ea, quje ad bellum iuftum cendi authoriras, apud horainem aliquera eí]:,nullus 
requiruntur, non éííe intelligenda de bello defeníi- cft,quiilíam certiorem, & maiore habeat,qiiám Im-
uo,fed de bello,quo quis alium aggreditur. perator.qui folus veré nefeitin liuiufmoditempora-
His ergo ómnibus i am declaratis,opus eft,vr prin- libus faperiorem. Hicenim eft(vt Innocentius Papa t^tCít'Som 
cipaii qua;ftioni refpondeamus, de oftendamus l ic i - ait)luminare minus,quodpr^eft noóli.Supereftigi- .* 
tum elle heré t icos bello oppugnare^oftquam de i l - tuiyyt de caufa inueftigemus, quam íí oftenderiraus m^10'' 
lorura pertinacia , &Tebeilione conftiterit. Quod D iuftam,inde aperté conuincemus, iuftumeífcvtha;- 0 c *" 
facilé e í f i c i e m u S j í i oftédamus ea omnia in huiufmo- retici pertinaces bello oppiignétur,peíIiméquefen-
<libello adeíle , q u í E ad iuftum bellum diximus effe tire eos, qui Carolum Csefarem propter huiufmodi 
requifica. Deduobus vltimis non eft opus dilfererc: bellum aecufabant. Si aliquas ex iuíb'sbelli cauíís, 
quoniam illa duo(vt diximus) funt aduentitia3& ex- quas fupra recenfuimus,ad raemoríam reuocare vo-
tdnfeca ipíi bello. Quo fit,vt malitia, quam ob i l l o - lumus,multas inueniemus qiííE hoc bellum iuíhi e í íe 
ruin defedum bellum habuerit, non fit ex natura,& aperté demonftrant. luftam belli caufam fecundo 
proprietate ipíius be l l i , fed ex foia pugnatis malitia, . loco fupra collocauimus, receílum á veroDei cultu. 
v t puta,quia malam ille habuit intetionera:aut quia A t híErerici, q u i de Deo, aut fponfaillius Ecclefia no 
eft i l l i pugnare inrerdidum. Et fi quis dehis düabus credunt^qna: credenda funt,Deum veré, & vt opor-
belliconditionibus contendere voluerit, fuppona- tet,non colunt. lufta igitur belii caufa, eíl: hsreíis, 
mus eas in hoc bello e ^ q u e e in omni bello poíTunt quam qui deferere noluerinf,iufté debellaripoíTunt. 
a d e í T e ^ abeííe.Nam bellum contra herét icos bona Altera iufti belli c a u f a , quam o d á u o loco recenfiu-
intcntione mouere,quis vetat íBonafiquidcm eftin- E mus,eft}íi quis rcbellctaduerfus fuperiorem ,cuüe-
t e n t i o , v e l l e h a E r e t i c o s a d f i d e m c ó u e r t e r c , & e o s c o - uerentiam integrara pn-eftare tenetur. Et certéex. 
gere3vt fidem,quam femel in baptifmo fufceperimt, hac etiam rarione apertiftime couincituiyuftum eííe 
tueri cogantur: quod inultos timorc malorum, qua: bellum^quod aduerfus pertinaces heréticos gcnriir.' 
per bella inferuntur/eci írecognofeimus. Bona inte- Nam hsretici omnes funt aperté rebelles Ecclete 
t io eft vellc lidem Catholicam exaltare & dilatare, fmda: Catholic?,cuius dodrinara omnes fideles ía-
quam ha^retici fuá pertinaci rebellione facilé coan- feipere tenentur. Ha:retici aütem fuperbia e X ^ " a 
guftabunt: niíi bello coerciti á fuis peftilentibus er- propriam fententiam pneferunr ¿odeúnx fandíe 
roribus,reíipifcant. Bonaintentio eft velle rebelles, Matris Eccleíia:, & ideó vt fuam fententiam tuean-
& inobedientes cogeré,vt debitara cui tenetur obe- tur,non dubitant dodrin^Ecclefías Catholica; c o n -
dientiam reddant.Hanc antera, aut aliara s q ú é bo- trad i cere, & illius praeceptacontemnere. Ideo l o ^ 
nam fuiífe in p r x d i d o bello Caroli Cáfaris inten- de hsreticis loquens, ííc ai t : Rebelles fuerunt m-
tionem.ipfe belli exitus tam aperté oftendit,vr quif- mine , feierunt vias eius: nec reueríi funr per leini 
quis r e d é il lum coíiderare voluerit, nifi fuerit edad tas cius. Qua; verba Beatus Gregoiius in H v m ^ 
e 
mato. O" 
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ae h^retids intellígenaa eíTe cenfct. Prsterea, A adhuinfmodi bellum gerendum ille Gennádíusf í t 
h^retid peitinaces ( ve fupra l ib r i iftius capitu- fortis 5 fíe inquicns: Perfoluentes prceterea paterna 
¡ o terrio aperté piobauimus) iufte puniendi í í i n t . charitatis afFeétum, Dominu pecimüs, quo brachiii 
Et capite duodécimo eiufdemlibri oí lédimus,mor- veftrum a d comprimendos hoftes forte e f f i c ia t , 6¿ 
tis fupplicio illos 3 íi reíipifcere n o l i n t ^ eíTe punien- mentera veftram zelo fidei, velut m u c r O D e m gladij 
dos .Etinde apcrtiffiraé fequitur, vt fi illi huiciufta? vibrantis exacuat. Hírc ille . Deinde cúm Albiaen^ 
punitioni reíiftcre ve l in t : Princeps j cuius di t ioni í l u m h^rc í í s j inFranc íápropc Tolofaii i br i ie tur , In-
fubduntur,iufté o b hoc poíli t belliim aduerfus íllos nocentius terrius liuius nominis fummus Pontifex 
mouere.Nam qui poenam iuftam exPrincipis man- vir raoribus,& dodrina clanffimus,poftquam illos 
dato decretam, fnbirerecufat, Sene illam patiatuú per rationes,&:argumentajqu^illis multa ofFereba^ 
Principi reííftit,rebellis efl:. Quam rebellionem,iu- rur,á fuo errore difeedere nolle intellexir, armis co-
ftam eíTe caufam be l l i , iam fupra ex facr íe fcripruríE tra illos(vt Platina refert)agendú eííe decreuit .Huíc 
teíHmonio, & ex beati Auguftini fententia, aperte fuccelHt in Pótiíicatu Honorius tertius huius nomi-
Gftendimus.Rurrum, íi ha^reticus pertinax iufte eft B nis fummus Pontifex,qui videns hanc Albigeilíium 
admortem damnandus,nec re fert (Yt capite duode- fedam adhuc infuo errore obftinatam , indulgen-
cirao l ibr i huius of tédimus )qi ia morte,g}adio vide- t ias^peccatomm condonationes (vt beatús Anto-
]icet3aucigne,autaqua,aut quouis alio modo5mors ninusrcfert)his,qui c ruce í i gna t i con t r a huiufmodi 
illiinferatur: confequens eft, v t iuf tum í i t? hsret i - heré t icos ad belium proceffiíTcntjConcelIjt. Demí í 
eos pertinaces &: rebelies bello oppugnare, vt per- quum in Bohemia Huí l i tam h ^ r e f í s peruagarerur, 
- eant3& fíe illos,vt erant meríti3princeps morte muí- n e c illius defenfores poíTent argumentis & r a t i o n n 
^ " ^ • - t e e p o í í í t . Nam hac ratione bella per Moyfen ge- bus ab illa reuocari, adhortante Legato fedis A p o -
í la ,quKomniaFauf tusManichsusaccufabat5Bea- ftolkíE Cardinale fandi Ange l i , datis o b hoc pec-
áis Auguílinus defendit: propterea qubd per illa catorum indulgentiis ( v t i £ n c a s S y l ü i U s i n libro de 
mortenijhiSjqui alias erant menti,Deo iubente in^ origine Bohemornmrefer t )adbe l íum contra eofdé 
fligebat.Sic enim libro vigefímo fecúdo cótra Fau- heré t icos proceíTum eft.Si bellum contra herét icos 
ftum Manich«Lim5cap.feptuagefimoquarto, loques non eíferfumendum, DeüSj quiEccleííam fuam re-
ait : Nec bella per Moyfen gefta mii-etur,author- C git,non totiespermiíííret fuminos Potifices, qui i l l i 
reatsqüia & in illis diuina fequutus Impena,non fié- pr^funtjproraiífis ob hoc peccatorum indulgentiis 
uíensjfed obediens fuitmec Deus cúm iubebat ifta, íides contra heré t icos ad bellum adhortad. Ex his 
fasuiekar/ed digna dignis retribuebat, indignbfque ergo ómnibus iamyapertiílimé coftat iuftum eíTcjVt 
terrebat.HíECille.Simili igitur modo C£efar,áut qui- haeretici pertinaces,&rebelles bello oppugnentuiv 
uis alius princeps, cum bellum aduerfus híereticos v t bello petiti digna fui criminis vltioncm accipiat. 
pertinaceSjquiiure fibi fubduntur, mouet: non eft Dehoctamen monerePrincipes oportet5neputent 
dicedus f^Liirejfcd digna dignis reti ' ibuere,indignóf hanc belli contra heré t icos gerédipotef tatcm illos 
que terrere. Denique poftquara Principum coila fe ita haberejVt quoties illis placuerit, polUnt bellum 
- Chrifto fubdiderunn fíEpe Potifices fandi & d o d i , contra heré t icos mouere. N o n enim licet illis hoc 
ipfosPrincipes hortatifuntjVt bellum contra perti- agere: nifí poftquam per Ecclefiafticum iudicera 
naces &:rebelles hasreticos raouerenr,& lie i l lornm fuerir declararú illos eífe h e r é t i c o s . N o n enim eft 
obftinatam nocendi l ibidincm comprimerent. Nec squum,vt p c E n a i n f e r a t u r alicui, antequam cónftet 
folis exhortationibus ab bellü fuerunt cotenti fum- D i l lum culpam haberejqus talem exigat poenam.H^-
miPótificeSjfed omnibus,qui cruce fígnatiad bellü retici autem crimen confiare no potcftiudicisEc-^ 
contra heré t icos procederent, pcenarum, quae pro clefíaftici declararionem,cui foliiura concedunt de 
peccatís debebátur , f íEpe indulgentiam coceirerunt: errore, & de pertinacia in i l lo definitiuam proferre 
G vt vel tam magno premio milites alledilibetius ad fentenri lNam Bonifacius Papa odauus in cap. V f 
bella proceffiííent.Beatus Gregorius libro primo inquif i t ionis5dehsret ic is l ib . ( í .prohibet ,nequsuis 
Epiftolarum fuarumjEpiftola. 7 2 . Gennadio Patri- laicapoteftas de hoc crimine indicare audeat: quia 
tio,&Exarcho Aphricas feribens , ad bellum contra crimen hoc(vt ait)eft raeré Ecclefiafticum. Deinde 
Donatiftas herét icos hortatur,fic inquiés:Sicut ex- in cap.cum fecundum legcs.in.^.confifcationis, eif^ 
cellentiam veftram hoftilibus bellis in hac vita D o - dem tiru.&: lib.Papa prdíiibet, ne bona hsret icom 
minus vidor iarü fecit luce fulgere: ita oportet eám per Principes feculares oceupentur, antequam per 
inimicis Ecclefís eius, omni viuacitate mentis & Ecclefiafticum iudicem ,c i i i hoc ainrec6petit, fen-
corporis obuiare: quatenus eius ex vtroque triíípho tentia fit fuper crimen haerefis promulgara. Et ídem 
magisjac magis enitefcat opinio5quum & foréíibus E per omnia dicédum eft de morte , quam nullatenus 
bellis adueríaviis Catholioe Eccleíiaí vehementer poteft Princeps heré t ico ob criméhasrefisinfligerej 
obfift it iSj&Ecclcfiaft icaprsí iaf ícutbel latoresDo- nifi poftquam Ecclefiafticus iudex jad quem fpe-
min i , fortiter dimicatis . No tum eft enim hasretic? dat,declaraueric i l lum eífe pertinacem.Et inde, vt ex 
leligionis viros,fieis(quod abfit)fuppetit nocendi didisc6ftat/equitur,vt Princeps non poíf í taduer-
íicentia, contra Catholicam fidem vehementer i n - fushsreticos ob fólam hoerelis caufam bellum mo-
furgere: quatenus h^refeos fu^ venena ad tabefa- uere: nifi poftquam iudex Ecclefiafticus, ctii hoc ex 
cienda^i valuerint)Chriftiani corporis mébra tráf- iüre conuenit publica fentéria declarauerit illos eífe 
fundant.Cognouimus enim eos contra catholicam híereticos.Supereft v t aduerfariorú obiedionib9 re-
Ecclefiá Domino eis aduerfante colla fubrigere, & fpondeamus,qui illas tam fortes eífe credunr3vt ne-
nde vdleGhriftíáni nominisinclinare.Sedeminen- mo illis refiftere valear.Sedillasnullius roboriscife 
tlaveftraconatus eorum coprimat, & fuperbas eo- nos,Deo duce3facilé oftcndemus3<Sciutleíírraiorem 
rurn Ceí;uices3iugo arditudinis premat.H^c Grcgo- noftram fententiam eííícieraus. Pr imó igitur nobis 
rius>quialiquibus interpofitis pofteaDeum orat, vt obiiciüt híereticos rationibus, & non armis eífe co~ 
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uincendos,qiiia fidem oportet eíTe liberara, & non A minis peiiculumzfed populorum plurimorumflUU 
coaaam.Pro quare^tfi mil la i l l i raihi proferebant ges iacet,deti:ahendum eft aliquid feueritati vr m ! " 
tefl:imonium5cgo tamen,nc nihi l ric,cui refpondere 
Bermrd. debeam,B.Bernai-dum pro illis oíFero,qui fermone 
64.fLiper Canrica?exponés verba illa, Capite nobis 
vulpes paruulas^qu^ demoliuntur vineás,h?cait:Si 
iuxraallegoriara Ecdefia vincas, vulpes hserefes, 
velpotiushasrecicos ipfos mtelligaraus, íknplexeft 
renfus,vt h^retici capianturpotius}qnám cfFugétur. 
Capiantur,dÍGo, non armis fed argumentis, quibus 
refellantur errores eorum3ipíi verójíi fieri poteft, re 
Uftm. i> concilienturCatholicíE Eccleíia2,reiiocentur ad ve-
ram í idem.H^c eft enim voluntas eius,qui vuk om-
• -r f , • - r vtrna, 
lonbus íanandis maiis, dantas fyncera fubu • 
Haec Auguftinus.Et citantur á Gratiano in caDniat 
Vt conftitueretur^o.diftindione. Idem etiarnir 
dam particulari cafu fieri príecepit Alcxander t m i m 
in capit. Latores.extra de cleri. excom. vel de 
miniftráte.Et idem innuit Hoilorius terdus in « p ' 
nocentij di-finali.de tranfaótionibus. Er alterius I n 
d ú citar Gratianus in ca.Quotiens.i.q.-r.íic dicen1 
Quot iés á populis,auc a turba peccaturtqma in om' 
nespropter multitudinem vindican no poteft inul" 
tura folet t raní i re .Hxc ibi.Et beatus AucrüftinUS ¡n 
nes homines faluos fieri/, & ad agnitíonera veritatis ¿ quadam cpiílola ad Aurelium Epifcopum itérü ait- ^ 
venire.Hoc denique velle fe pei-liibet,quinon í im- N o n afperé(quantum ego cxifl:irao)non duriter n6 ^ 
)do imperiofoifta tol luntur: íedmagis docendo 
T 1-1-1 i vt-t A r\ • m o m c nr\ r»nA n ^-in i • - ' i „ ' 
pliciter capite vulpes,fed capite ( i n q u i t ) nobis vu l -
pes pamulas.Sibi ergo,& fponfae fuaE,id eft,Catho-
l i c^ Ecclefis iubet acquiri has vulpes,quum ait: Ca-
pite easnobis.H^c Bernardus. Huic ob ied ion i re-
ípondeo verum eíre,quodamnt,hominem libcfejSc 
non c o a d é ad fidem Catholicam prouocandumeiC-
fe .Hoctamennon vniuerfaliter verum : fed i n illis 
veritatem haber, qui nunquara fidem Catholicam 
i n bapt i ímo fufeeperunt^qui nequáquam funt ad fi-
dem cogendi. l i l i autem , qui íemel Chrif tum i n 
bapt i ímo indueíunt(vt fupra capitulo quarto l i b r i 
moc 
quám iubendonnagis monendo^quám minado. Sic 
enim agendum e í lcum multitudinepeccantium:fe-
neritas autem exerceda eft i n peccata pauconi. Hxc 
Auguftinus.Et citátur á Gratiano,in cap. ComeíTa-
tioncs.Quadragefimac|uartadiftindione.H^com-
niaiftorum facromm d o d o m m teftimoniainfacié 
probare vidéturfemper parcendú cíTe multitudini 
Sí inde forte hi,qui nobis.in hac parte aduerfanmr, 
fe couincere putabunt,non eíTe iuftum,vt cótra he-
réticos quanmmlibet pertinaces & rebellcs bellum 
huius oftendimus)cogendifuntsvt fidem, quamfe- C exerceatur.Fatcor quidem multitudinipeceátipar-
melfufceperunt teneant. Quod autem Bernardus 
ait heréticos non armis,fed rationibus,quibus refel-
lantur errores eorunijCapiédos eífe de illis folis has-
rcticis intelligendum eíle conftar,qui nondum fúc-
runt legitimé de fuis erroribús admoniti, & quibus 
nondum funt oblata argumenta,quibus eorum er-
rores conuincuntur:ac proinde non conftat illos ef 
fe pertinaces. Dehis enim egofateornon eíle illos 
armis oppugnados,antequara ílnt de fuis erroribús 
legi t imé admoniti. H a c t a m é legitima admonitio-
ne illis exhibita,íi in fuis erroribús obftinati Catho-
licam fidem íufeipere contémpferinr,iufté poterunt 
cendume(re,&mitins cura illaagendum:hoctame 
non femper ira fieri oportet,fed folüm-quando talis 
multitudo peccatum fuum agnofcit,& parata eft de 
i l l oco r r ig i , &: bonade illius corredione habetur 
ípes.Alioqui fi multitudo ipfapeccans, peccatum 
fuum non agnofcif.iraó potius ipfum tánquarem 
bene geftam vulrpertinaciter defendere:tuncfeiie-
ra punitione eft coercendajVt á íuo errore difeedar, 
ne nimiaindulgét ia obftinationis anfáilíipr^beat: 
príefertim íi ipfa multitudo in potétia fuá confidés, 
inde'peccatum audacior fiar. Hoc expréíTc docet 
Auguftinusinlibro de vera,&faifa poeniícntia: fie ¿Cagujl. 
debellari,vt mor tem, q u ^ fuo crimini debe tur ,& D i n q m e n s : C ú m enim totfunt,quilabuntur,vtprifti-
quam per potentiam fugere mturur,vel inui t i fufti-
Zernárd. nere cogantur.Et hoc ipfum etiam beatus Bernar-
dus docer,qui poft praedida veiba,híEC qux fequú-
tur ibidemadiunxinl taquehomode Ecclefia exer-
citatus}& dodus fí cum hxrctico homine diíputare 
aggreditur, illó intentionem fuam dirigere deber, 
quatenus ira errantcm conuincat,vt Se tóuer tar ,co-
lácok 5. gitansillud Apoftol i lacobi i qui conuerti fecerit 
peccatorem ab errore vi^fuíe/aluabit animara eius 
a morte ,&operi t multitudinem peccatorú. Q u o d 
fi reuertinolusrit,necconuidus,poft primara iam. 
Se fecundara admonitione(vtpote qui omnino fub-
uerfus e 
nam dignitatem exauthoricate defendanr,&:quaíí 
vfum peccandi íibi facianr;refcindenda eft fpes ifta. 
U x c Auguft.Et citatur á Gratiano in cap. Qjn vulr, 
depoenitent.dift.^.Et cerré etiam íi Auguftinus no 
doceret:ratio ipfa aperté ofteDdir,mult\tudine pec-
cantem,c[u^ peccatum fuum agnofeere renuir5gra-
uius e í repuniendam.Qüoniam fimultommpecca-
tum i n obftinatione permanentiú relinquatur im-
punitunr.ipfura peccatum eritaliis in exempl i ímjVt 
putent quoties libuerit licitum eífe illis alwd íumie 
perpetrare.Ob hanc caufara iurifconfultus in.l . AUt 
fada ^final.£depoBnis,ait : Nonnúquamcuenit ,YE 
ft; erit fecundura Apoftolum deuitadus (vt E al iquoru raaleficiomfupplicia exacerbentur; quo-
r¡ri,í. quidem ego arbitror)efFugatur,aut etiam religatur, ties n imium raultis perfonis graífantibus, exem^io 
quamí in i tu rv incasdemol i r i . Hxc Bernardus,qui 
aperté noftrara confirraat fententiam, tan tú abeft, 
v t contrariíE fauere poffit. 
Secundo nobis obi ic iúr ,quodparcendí í eft mul-
t i t ud in i ,& raitius cum illa eft agédum etiam íi tota 
illa,aut máxima illius pars incr imé aliquodincidif-
fet.Pro quarelicetnulluraetiamfvtprius dixi)raihi 
protulerunr teftiraoniura,ego taméal¡qua,qi i^ illis 
plenc declaratis,inde conftat i l los , qui contra fen-
^€ugufi. t iunt niraiura in hac parte hallucinatos fuifle. Augu-
ftinus in quadaraepiftola adBon i f ac iúa i t : Vbiper 
granes diííenííionura feifuras no huiiis,aut illius ho-
opus fi t .Hsc ibi.Quara fententiam ego tuc inte -
gendam eífe exiftimo,quádo multitudo P ^ f f ^ ^ 
nuit peccatum fuum agnofccreAab illo di ce ¿ 
Nam alioqui fi multitudo ipfapeccatu íuum ag ^ 
cens i l lud deferatrfaciendum eífe cenfeo, q" ^ 
citur in cap.ComeíTationes, & in aliis cap^1 
pra citatis. 
Q m i hxrmconm íihñ funt comlmenát* 
fe raihi videtur/ i h^retiasx-vita^blatis. 
i%i L I B E R S E C V N D V S , i%t 
corumque bonis profcriptisj ibii i l lorum adhuc fu- quofdam,h^i-efes de populo in populú & de regno 
perítires maneat}quib9 adhuc m o r t u i r o t i C h n í l i a - A in regnums&depi-ouinciainprouinciam tuanfeüt: 
nx reipublicas vehementer nocere poífunt. Paulus quas omnes nec per propriam voce, ñeque per v o -
T imoth^o viro quidem fmóto & doóto feribens, cales miniftros haereticiillarum authores tam facilé 
admonet,vt á colloquio ha:reticorum abílinear, ne in ta remotas prouincias trafmittere poífent. D e i n -
illorum verbissquae feiebat eífe ad malú potentiífi- de íparfis iam per multas nationes hajrefibus, aliud 
1 0 , % ma, inficeretur. Prophana autem(inquit Paulus)& adhuc ex libris hasreticorüm multo grauius oritur 
vaniloquia deuita,multum enim proficiunt ad i m - i n c o m m o d ü m , q u o d mil lo vnquam ^ui fenio h^re-
pietatem:S¿: fermo eorum,vt cáncer ferpit.Si verba fes monuntur ,nu l láque eft tam noxia do6h-ina3qu£ 
h^reticorum adeó nocere poífunt^vt propterea can- aut temporibusobruatur,autobliuione fepeliatur. 
ero coraparétur5multó magis haud dublé nocebúc Quoniam haerefes tandiu perfeuerare erit necefle: 
fcripturíE.Nam & í i v i u a v o x ( v t p o f t P l in iumHie- quandiulibri5quipro illarum defeníione ^di t i funt, 
ronymus dixit)habeat aliquid latentis energías: fe- pcrftiterint.Hasc omnia tam manifefta experientia 
pe tamen ob multas caufas magis mouet feriptura, comprobarafunt,vt plura,~qiiara vellemus,ad i l lorú 
quáni vox. Mulci enim funt , qu in ih i l prorfus mo- B confirmationem habeamus exempla. Nec opus eft 
uerent loquentes : propterea qubd carent den- antiquaexempla3quorú mulrus eft numerus repe-
tibus3quiaj redam pronunciationem funt in pr i - tere,cúm fatis/uperq; fit hoc3quod totus ferc3proh 
mis neceííarij3carent voce fonora &: placida: qu^ dolor,Chriftianus orbis nunc experientia docente 
audíetium án imos nimium tenet at tétos,aut íi h^c agnoíc i t .Cúm pr imüm Lutherus á vera fide Catho-
omniá habent,tam malam & horribilé fortp a d i ó - lica deficiens3infanire coepit, ad fui erroris tutelara 
nem,vt auditores a cocionepotiusrepellant, quam libros aliquot^didit3quibusfuas hasrefes aliisetiá, 
alliciant.At feriptura fine his ómnibus mouere po- íl poíret3perfuadere conatus eft. Legerunt hos mu l -
teft:quia nullo iftorum illa indiget,vt afFeduslegé- ti3& illis perlcdis fíe a veritate in mendacium tranf-
tis excirare3&: fouere poffit-Deinde ea, quse feribú- lati funt3vt mul tó peiores, multóquepeft i lent iores 
tur,diligentius cogitantur: & mul tó aecuratius d i - Luthero ftatim in Germania furrexerint h^retici , 
genintur3antequam in publicum prodeant, quam qui libris etiá ^ditis fuas hasrefes cóíirmarc eurarút. 
ca,qua: in comuni colloquio tradamus, quas íaspe, His igitur mediis intra paucos annos totaferé Ger-
vt menti fe oíFerút abfque multo examine proferu- C mania iam periit,qu£e bona erat o l im Chriftiani or-
tunEtindeneceíTario confequens eft, vt fortiores bis pars,Nec intra folam Germaniam hxc peftisíc 
neruos3&rubtiliores acúleos habeatf^peoratioferi continuit , quod fine gemitu & lachrymis dicen-
pra3quam ex tempore dida,quibus animus legentis dura non erat:fed per totam feré Europam vagatuu 
trásfixus ,tam potenter detinetur, ve etiam voiens arque graífatur.Rara fiquidem eft in toto Chriftia-
di fcederenonvaleat . Ipf íe t iamqui legüt , vehemé- no orbe prouincia3in qua nof ín ta l iqu i Lutherani, 
tius,vt in p lur imum, iníiftunt circa feripturam, & aut publici , aut oceulti.Quod non aliundé euenilíe 
multo attentius,6¿:cum longior i examinationeil lá cert i í I iméconftat ,nif íquódlibri ;Lu the r i ,&a l io r i i 
" legunt,quain audiant verba loquentis. Habetad- eiufdem claííis hominú , per omnes feré prouincias 
huc aliquidpeculiare feriptura, per quod mul tó la . impuné deportati funtj& cuieunqiíelegere volenti 
tiusnocerepoteftiquam orado prolata, quáuisilla funt exhibiti.Etindepeftis ha;c tantas vireseundo 
futa anxié pr^cogitata, vt in qualibet illius i ú d u - acquifiuit,vt nifí Deus fuá benignitate3&cleriientia 
ra,millies orator caput fcalpfedt 3 totófque derófe- huic morbo tá laté graííanti mederi dignetur, nul--
rir vngues.Nam verbumfemel ore prolatú, i rreuo- ^ i a f í t i amre l iqua ípes. Si tamen á principio ea qua 
cabile volat.Quo fit,vt nullain pof temfí t poteftas deccbatdiligcntia3taleslibri fuiífentprohibit i j&il-
illius-.quiavtfemclab ore fuerit emilfum, nemini lorum portatores3venditores,ledores jdetentores 
prster illos,quitune audierunt,fe folo prodeífe,aut fuiílént acerba feueritate puniti a non t an tüm h^c 
obeíTepoterít.Ea v.erb3qua;fcriptafunt, permulta peftisinualuiífet. Sicenim faciendum eífequidam 
. féculafemantur, & d i u e r f í s viris per multa fécula egregiusPoetapraBcepit.dicens: . 
legútur.Vnde euenit, ve per multa fécula proficere Pdncipiis obfta:fero medicina pararur, Omdlui, 
.aut nocere poiTmt feripturas per multa fécula ferua- C ú m mala per longas inualuérc moras. 
t£E,Confequens igitur eft, vt hsreticorum l i b r i , er- Quifquis igitur diligenter perípeXerit , quaín grauc 
rores contra fidem Catholicam in fe continetes3cé- nocumentum recentes h^reticilibris fuis Chdftia-
fendi fintveluti perennes q u i d a m f o n t e s perpetuú n? reipnblice intulerinr3meritó cum Hieremia pro-
virus euonicntes ,au t t a n q u a m p r o f u n d í E q u a s d a m phetaplorabit, Srdicet: Lamiíe n u d a u e r u n t m a m - irm.^l 
radicesperpetuum quoddam venenú ex f e p r o d u - mamjladauerunt catulos fuos. Nam hasc verba de 
cétes3quod incautos facilé periraerepoteft. Necef-^ hsreticorum nimium atroci crudelitate, quam i l l i 
farium eft igitur,vt omnes híereticoru l ibr i combu- per feripturas fuas cum fidelibus Catholicis cxercers 
rantur,ne peftilens aliqua maneat radix, quae nouos interpretatur beatus Hieronyraus in commentanis 
w . I . ^uotidievaleatexfe^io-nerehíereticos. Hieremias fuper Trenos Hieremias fie inquiens-Lamia huma- Hmm 
Fopheta cóftitutus e% á Domino no fo lúm, vt ab- nam faciera habef.fed corpus beftiale. Et aliquibus 
^indatramos:fed vt euellat radiees,&difperdat eas. interpofitis fubdif.Poífumin lamia haeretici accipi, 
Nam radice feruara,facilé rami ex illa nafcétur. H í e - qui humana q u i d e m faciem3fed belluina per impie-
retici fiquide fuas h^refes ideo libris ^ditis illas fed- tatem corda geftant.Hi túc raammam nudant,qua-
PTuras relinquere procurant, v t per libros illos fuas do errorem f u u m libere príedicant .Tunc catulos la-
?reres no folúm ad illos3qui apud exteras nationes dant, quan do malé fequaces 'paruulorum animas, 
tuncyiqunt.fed etiam ad pofteros t r a n f m i t t á t . D u - dura peruerfainfinuant, ad .impietatem nutriendo 
P IC1 ^ « u r nomine,h^reticorum libros nocendíTi- con í i rman t .HscHie ronymus . C ú m igitur cuiden-
105 elle eonftat.Nam per illos t áquamper canales ulfimis rationibuSjCertilfimáque rerura experientia 
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^S; • 'rkoftiinerct mus:vbi de domino bomscomupet^qm admom. 
c o ^ M ^ X ^ c M cófequens eft « l e s ^ — ^ . o r n u p t a f u e t i t a b h e n , &„udiuster-
?íbUC!ffe combm-endos, aut alio q ^ ^ . f j ^ ^ s ,& conteftati funt dominum e.ns. nectedu-
1 , b , r 0 / í n d o " vtaneminelegipoffint. S i p n ^ fltd'ominus eum occidemqaevirum aumulle-
0rbede ntfonspnblicns, e. qno p o p » ' ^ ^ í » , & boslapidibns obrüetu. , & dóminum fe 
T o m m h a n r i ' e f o l c t , in&ctetut veneno , i sqn ^ ob aliara cau&1, Deus_t c 
J a i S m é n tenet, deberet puteum oblt ^ ^ ^ ^ ^ b o l u nupera occ , : nlfl 
iiilofecius de híEreticomm libuis dieenduni eíle 
apertillimé conftat. Nam i l lorum l ib r i quaíí pu -
tei publici f a d i f u n t , poft quam in publicum 
prodierunt : qui cum íint hasreíeos veneno i n -
fedijUeceíTarium erit illos ab orbe toto relegare, 
nequis forte ad illos acccdensharrefeos venenum 
• • * '• o_ ^ - r 
Ult 
a 
boueprouenirepotuií ict , vitare comtempfitjUu 
putabatur illi mors, ac íi ipfemet ptopria manu 
illum interemiíTet.Iuftum quippé eft,vt ille de dam-
no illato habeatur reus, propter cuius culpara, ac 
negligentiam damnura illud eueniífe conftat.Simi-
liposna conftringendura eífe.íconftat, dominum 
u-ii- W ^ t nuoinficiatur, & pcreat. Quif- illura,quiadraonituslibros aliquos eífepcrnitio-
i Í i r t s e r ^ b e r c p o l . p e r n f t k . fosffideiCa.hoUc.incommodos iilosno^ult 
S mtfñsle publica Chriftians aperas hoftis iu- . prohibere.NamripofteaahqmexleamneiIiorum 
ft/eeúfebicur Quia omnes, quos potueiit fide- librommmortemanimsmcurrennt.illorammors 
v u l t p e r d e r é ^ i n peftiferos errores trahere, dominoimputab.tur.qu.cum polTet .noluitmor-
S m ab illis non remoueac hsreticorum libros. « occafionem auferre Ideb 61uatornofterait:Qm m.it. 
sym»*- q i i ma.nam offerunt harefumoccafionem.Nam fcandalizaueritvnumdepufilhs.fti^qu.mmecte 
f te í . - ?vt op taé Symmachus Papa dixit) non grandis ^nt.exped.rer, vr fufpendatur mola afinar* m 
^ . eft dXrentia an kthum i n í r a s vel admittas.mor- eolio ems & demergatnr m profundum mans. h 
* m enim languentibus probatur' infligere , qui W d u b r á credenres mChnftum fcandafizat^ qur 
hanc efim polfe, non excludit. Er cerré {vt aper- C rlhs prsbet occafione drfeedend. afide quam Chn-
é b q ü a r ) omnis Rex , aut Prorex . aut ciuitatis ftusA Apoftohems docuerunt. Qml.brum.nfa-
R e d o r , aur q u i ñ i s alia poreftas ex induftria per- norem ahcuius harefis fcubiys aperte credenres m 
mittensin t e r r i s ^ ditioni fübieais libros haré- Chnftum fcadahzatjquu alm prabet occafionem. 
korñm vendí , p m e r boc, quod grauifllmé pee- vt a vera fide d.feedat At qm humfmodrl.bros.cum 
car vehementem ob hoc fo um p r e b e t c o n í a f e poffit.proh.bereneghgu.eandemculpamhaber ac 
S S o n e m . Quod a p e r t i L o reftimonio fi ¡He bbrum fcripGüetJaaéns qmppé culpam ha-
BTnnocé ij Pap? huiuhíominis primi probari po- ber.qui quod poreft.negbg.t emendare confequena 
T T 7eSnépiftolaquadam>h ; tcair:Negligerequip igirureft.vt.lleeriam credentesm Chnftumfcan-
pé,cüra poilir perturbare peruerfos, nibif eft aliud dalizare dicatur, qui libros h^reticorum negligic 
quam fouere.Nec carct fcrupulo focietatis oceult?, prohiberc. Expediret ergo hiiic (vt iuxta dictum 
quí raanifefto facinori dcíinít obuiare.Hajc Innocé íaluatoris) vt fuípenderetur mola afinarla m col-
tius ille. Quae verba citantur á Gratiano in cap. E r - lo eius^ &-demergeretur in profundum marís,Pro-
rQ5,83.diftin.Nullacertéeft-via,quaraagíspoííitoc- D pter hasoranes vi-gentilfimas radones nonfolüm 
curri h£erefibus,ne in populo oriantur, & ne exorta: " Pontífices fumrai, quibus hoc potillímum incum-
vltra grairentur,quára fí haereticorura libri, ex qui- bit negotiura:fed etiara Iraperatores,& Reges, qui 
bus haerefis venenú facüe quis incautus bibere po- aliquara fidei Catholice rationem habere voluerúr. 
reftjprohibeantur. Quo fit,vt iuxta Innocentij fen-
tentiara,non carear fcrupulo focietatis occult^ Rex 
aut quaecunquealiapoteftas, quse híErefibus perli-
brorum combuftionera,definit obuiare.Nec lolüm 
eft de hasreíi füfpe£tus,qui hareticorum libros,cura 
prohibere poíru,vcnderc pcrmittit: fed reus corara 
Deo erit oraniura harrefum,in quas illorura librorü 
ledores^ccafione ab illis capta, fuerint lapíi. Nam 
de talibus Paulusloquens,ait: Qui taha agút,digni 
funt morteraon folüm,qui faciut ea,fed etiara, qui 
confentiunt facientibus.Quem locura GloíTa ordi-
nana interpretans,áit: Confentire eft tacere, cura 
pofíis redarguere.Et beatus Daraafus Papa: Qui po 
teft obuiare, & perturbare peruerfos, & non facit: 
nihil aliud cft,quara fauere impietati eomra .H?c il & talé,per qua impofteru eífet O P P ^ / 1 " ^ ^ ^ 
ha;reticorura libros eífe coraburédos legibus,& de-
cretis ante raulta fécula ftatuerünt. Nara conftanti-
nus ille,qui priraus imperij raaieftatem Chrifti hu-
militati fubiecit, Arrianorum libros omnes luliJt 
conburi,morris fupplicium rainatus ómnibus, qui 
tales libros feruaíTenr. Et quo -maiot verbis raéis 
adhibeaturfídes,Epiftolam eiufdcra Conftantini, 
quaraille Epifcopis& populo, de hac re ícripíir, 
hic inferere decreui , quíe talis eft. Vidor con-
ftaminus Maxiraus Auguftus,Epifcopis,& Vo^lo 
Malignos & irapios Ari-ius iraitatus.dígnu eft vt u- Conñ*»' 
lom quoq; fufeipiat vltioné.Sicut ergo Porphynus tim 
diuin? pietatis iniraicus,iniqua volumina cotia ien- ^ t c r . 
gione proferés,digná proraouerit muñiré raerce » 
le.Sih^reticiíibris fuis(vtdiximus) fidelibus no-
cen r,neceírarió confequens eft.vteiufde nocumen-
ti fit particeps oranis ille dorainus, qui cura poífet, 
no Yultrále nocuractu vitare, pr^fertim íi dorainus 
fuit adraonitusdenocuraéto)quodex ledione ta-
ma coplerctur infamia: &nüc placuit Arnu,& co 
datores eius vocari Porphyrianos, vt quoru mor -
imitad funt, eoru vocabulo perfruatur, SL1FerJ1 • 
aute,fi qua coferiptio ab Arrio fadareperitur, i^n 
tradatur,Vt no folmn praua eius dodrina 
liura librorura oriri poterat. Cuius fententias vm- fed ñeque vlla eius poífmt remanere eommeta^^ 
brara in yeteri lege perfedilfuné deliniatam inueni- etiara prí£cipio,íi quis conferiptiones A'rr^ ^. 
4S5 
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Hipe i i rur , 8c non repente proferens igne coíí im-
nferit^uortis fupplicio fubiacebit. M o x enim,vt in 
^oCfUent captusjcapitalem fufcipiat v l t ioné : Deus 
vos cuftodiat. Hadenus epiftola Conftant ini ,quas 
habeturUb.i.Hiíloria; tripartits}cap.i5. Poft Con-
ftantinmn magnum elapí lsannisplurquam centnm 
& quinquaginta . Valentinianus, &c Martianus A u -
aufti contra Eutychetis , &: Apollinaris fedatores 
varias ftatuerút posnas^ deinde contra eos, qui ü -
brosiftorü dogmata cótinentes fcruaírentjegé fta-
irlié' tueruntbsc verba continentem : N u l l i eriam corra 
fian venerabilem Chalcedoneníem fynodumliceat, vel 
aliquid didare,vel fcribere,vel aederc,atque eraitte-
j:e,aut aliorum di¿ta,vcl fcripta íuper eadem re pro-
ferre,nerao huiufmodi habere l ibros , & facrilega 
fcripturarum audeat monumenta femare. Quod íí 
quiinhis criminibus fuerint depreheníi perpetua 
deportatione damnantur.Eos vero, qui diícédi i l u -
dió adiecerint,de infaufta hasreíi diíputantes,decem 
librarum auri,qui fifco noftro inferédse funt, iube-
mus fubire di ípendium.Vlt imo etiam fupplicio cor 
crceantur,qui illícita docere tétauerint . Omnes ve-
ro huiufcemodi chard^chartíe, ac l i b r i , qui funeílú 
Eutychetis,¿k: Apollinaris complexi fuerint dogma, 
incendio conciemantur,vt facinorofaeperueríitatis 
veíligia flammis combufta depereant. yEquum nan-
que eft,vt immanilí íma facrilegiapar pceníe magni-
tudopercellat. Scientibus moderatoribus prouin-
.darura ,eorámque appariroribus, defenforibus etia 
duitatum,qLiod íi ea, qux legis huius religioíílluna 
fanótione cuftqdire decreuimus,aut neglexerint/aut 
aliqua permiferint temeritate v i o l a d , denarum l i -
brarum aun mulóbam fifco noftro inferre cogatur: 
infuper etiam exiftimationis fuaspericulum fuftine-
bunt.Haec Imperatores Valetinianus,5¿: Martianus: 
& habentur i n lege. Quicunquc.C. de Ksret ids. I -
dem etiam ftatuerunt Imperatores Theodofius, 6c 
Valétinianus,vt conftat ex le.damnato.in eod. Co-
dids titulo . Ecce vides fanótam imperatorum d i l i -
gétiam circaprohibitionem l ibrorú hícreticorum, 
6¿ religiofam acerbitatem i l lorum combuftione. 
Sed nunquid Pontífices fummi &fan6ti hocagnof 
centes damnauemt iftarum legum feueritatem?Ne-
quaquam,imó pot iusvcrbis ,&:onerei l íam cómen-
dauerunt ,idera ipfi facientes, 8c fuis decretis ídem 
íw hfa ^lüs facci.c pr^dpietes.Nam Leo primus, huius no-
ImiM, mjnjs pontjfex jn epift0la quadam ad Tor ib ium A -
ftodgenfem Epifcopum cap.15.f1c a i t : Curandú eft, 
^facerdotali diligentia máxime prouidendum , vt 
falíati códices, & áfyncera vcritate difcordes,m mil-
lo vfu ledionis habeátur . Apocryphae auté fcriptu-
rK,quíE fub nominibus Apoftolorum,multarum 
habent feminadum.falíitatum, non folúm interdi-
cenda^fed etiam penitus auferéds funt,atqiie ign i -
bus concremandíe. Quanu í s enim funt in illis q u í -
dam, q u s videantur fpeciem haberepietatis,nun~ 
quam tamen vacua funt venenis: fed per fabularum 
illecebras hoc latéter ope rá tu r , v t mirabilium nar-
radonefedudos,laqueis cuiufcunque erroris inuoL 
uat. Vndefi quis Epifcoporum, vclapocryphaha-
ben per domos non prohibuerit,vel fub canonico-
nomine eos códices i n Ecclefia permifedt legi, 
qui Prifciiliani adulterina funt emendatione corru-
F M m e d c u m fenouer i t iudicádum : quoniam qui 
ftrat11 U eir0re n0n reuocat^e ipfo™ enarc ¿a'n°'' 
• " « c Leo Papa vir fanélus iuxta, ac doóhis . 
A Qu id autem Gelafíus Papa de ha^reticomm libds 
cenfueritfaciendum,liberPonrificalis declarar, q u i 
vitam huius Gelaíij defcdbens,hasc ínter alia refert. 
Huius téporibus ínuenti funt Manich^i i n vrbe Ro-
m a , q u o s í n exilio deportad pr£Ecepit,quorum quo-
que códices ante fores Baíilica: fanéls M a d ^ incé-
dio cocremauit.HíEcin l ibro Pontificaii de Gelaíio 
dicuntur. Prseterea libros loanniswic le f comburi 
dúo Archicpifcopi Apoftolicas fedís legad pr imo 
p r í E c e p e r u n t r d c i n d e Eccleíia vniuerfalis i n d u o b u s 
generalibus conciliis Romano,& conftantieníi co-
gregata idem fieri príecepit,prout apertiííimé cÓftat 
ex geftis concilijConftantieníisjfeffione od:aua,vbi 
B poftquam didtur , l ibros príefati loannis Wicleph 
fuilfe i n concilioRomano ad igne damnatos,ipíiuf-
met Coñftantieníis concilij infuperadditur definí- CociXo-
tio,his verbis, qus proximé fequuntur expreíTa: I n ftant'tefe, 
nomine D o m i n i noftri lefu Chdfti h^c fanóta fyno 
dus fententias pr íed idorum Archíepi fcoporum, ac 
concilij Romani ratificans 8c appro.bans ,pradidos 
articulos,&; eorum quemlibetjibros eiufdem díalo-
gum,& trialogum per eúdem loannem W i d e f n o -
mínatos,&alios eiufdcm authorís libros,volumina, 
trad:atus,& opufcula,quocunque nomine cenfean- -
tur , quos hic habed vult pro fuííicienter expreílis: 
hoc perpetuo decreto reprobat 8c condemnat. Et 
C eorLidemlibrorum,& cuiuílibet ipforum IcéHoné, 
d o d d n a m ^ x p o í i t i o n é / S c allegationem: niíí ad eo-
rum reprobadonem,omnibus Chdft i íidelibus pro-
hibendo inhibemus omnibus,&fingulis Catholicis 
fub anathematis interminatione:&: ne de estero di-
dos ardculos,vel ipforum aliquem audiant publicé 
predicare, dogmatizare, tenere, vel quomodolibet 
allegaré: nifi ad eorum reprobar ioné, vt d i d u m eft, 
vides illos l ibros,& tradatus,voluraina & opufeula, 
prslibata publice concremad;prout decretum fue-
rat i n fynodo Romana, í icu t fuperius eft exprefíum. 
Super quibus exequendis,& dc-biré obferuádis, ma-
dat prsfata fanda fynodus ordinariis locorum v i -
D gilanter intendere5prout ad quemlibet fpedat fecú-
dum fura,& canónicas fandiones. Hadenus conci-
liü Conftát ienfe. Et quanqua ha;c qux protulimus 
teftimonia5fads eífe poífent ad noftrfe fentét is con-
firmatione:tamen vt illam firmiorem relinquamus, 
antiquiora, & vetuftiora exempla repetere vo ló , 8c 
adus apoftolicos reuoluere: in quibus aperti í l imu 
pro hac re inueniemus teftimonium. Nam de mira-
b i l i b ' apud Ephefum Pauli geftis, hiftoria illa diíTe- ^ B > i o . 
rens,h£BC aí t :Muld credentium veniebant confiten-
t e s ^ annun'tiátes adus fuos.Multi autem ex eis qui 
fueranteuriofa fedati cotulerunt libros, &: cobuífe-
runt eos coram oranibus,&computatis prjEtiis i l lo-
E rum inueneruntpecuniam quinquagintamil l ía . I ta 
fortiter crefcebat verbum D e i , & confirmabatifr. 
U x c Lucas in Adibus Apoftolorum.Si l ib r i cudoí i 
ex precepto Pauli tune c o m b u r e b a n t u n m u l t ó raa-
gis comburerentur hcereticorü l i b r i , qui mul tó raa-
gislegentibus nocere potuiftent .Sed n5 eft abfquc 
annotat ionepríEtereundura id,quod ad cxaggeran-
dam illam l ibrorum combuftionem Lucas addidir, 
fie dícens:Ita fortiter crefcebat verbum D e i , & con-
firmabatur. Na illis verbis aperté docet nos Lucas, 
taliurn l ibrorum combuftionem eífe t e f t imoniú lo - l i k i 
cupletiffimuaiigmentationis,& cofírmationis ver- reticorum 
b i Dei in illis.Qup fit,vt.etiam econtrado col l igere/^ra ÍH-
licear,validum teftimonium diminutionis,^:ruina: m'muum. 
ngm. 
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íídei eíTe i n i i i i s , q u i l i b r o s h^re t icora ,cüm poffint, 
comburere nolunc.Dcinde^oft Apoftolorum rem-
pora hoc fuiíTe in tota Ecclefia reruam,teftatár Ori -
genes,quiHomilia nona fuperNumeros ait:Si apud 
homines hodie iudicaretur ha;c caufa: & apud Ec-
cleíiarum Principes haberetuu examen de his(verbi 
caufa) qui diuerfaab Ecdeíi is docé tes , diuins v i n -
d id íe pertulerinc vlLÍoné,nónne iiidicarér,vt íi quid 
loquut i funr,íi quid docüemt3l i quid etiam fcriptú. 
reliquemntjvniuerfa paritcr cum ipforú cineribus 
deperirent?H^cOrigenes: Excuius vcrbís conftat 
hanc eíFeílio teporetotius Ecclc&efententiá^libros 
ha?reticorum eífe comburédos.Acccdir ad h^c o m -
, nia}quod Eufebius Caefarieníis in l ibro de tempori-
bus refert libros Prothagor^ fophift? fuiíTe ab Athe 
J i i e n f í b u s combuftos.Cuius cóbuft ionís ,qi iáquam 
Eufebius eo loco caufam non explicersaliam tamen 
non fuiíTe credendum eft, quam vt fuae] reipublic^ 
proípicerent,&: damnú vitarcnt,quod tales l ib r i l e -
gent ibuspoí íen t inferre. Si homines Gétilcs tátam 
fii£B reipublic^quam regendara fufcipcrent, ratio-
nem habueru t :mul tó iuftius ef t^t Principes Chr i -
íliani maioré Carból ica Eccleíí&pro quafiíins Dei 
m o r t é fubire dignatus eft,curáfuícipiant, & libros 
h^reticorumjqui mul tó plufqua Prothagorc fophi-
dx EcclefiíB nocere poírunt,vltricibus flammis tra-
d a n t . N o n eft enim ajqiUvvt Chriftiani Principes i n 
r cdapopu l i gubernationePrincipibus G c n t í ú c e -
d a n t , Q u o d íi,vt faciendum eííe probauiraus,híErc-
t icorumlibr i coburanturrdabitur per hoc ,haud du-
blé cuiqueauthori he ré t i co digna fuo crimine pce-
na:Quoniam iuxta fapientis diólu, in quo peccaue-
rat,in eo punietur.Peccát enim omnes hasretici qua 
dam inanis g lor ix cupidirate,ex qua peftilente radi-
ce'íicut multa alia oriutur fcelera sita etiam h í E r c í i s , 
qus eft o m n i ú aliorum grauiílimú malú. Nam qui 
nimio afFedu populare captar glor ia , n ih i l p i ó illa 
a í requendaintenta tum relinc]uer,ad illara tanquam 
gd quendá fcopú omnes fuos adus diriget. Quuth 
loqui tur ,qui i ícr ibir , quum di ípurar , aut q u ú aiiud 
quoduis opusagit,feraper populi gloria pr^ oculis 
h a b e b i r . q u o n i a m h í E c e f t fumma o m n í u m v o t o r ú 
fuo rú .Quod í ihancquamarden t i f f imé cupi tg lo-
riam5alia v i a f c poíTe a í f e q u i deíperaueri t : túc nouá 
confingcre d o d d n á c o n a t u r , v t rei nouitate alios in 
fuiadmirationem t r a h a t . Exipfo deinde impotenti 
glorie popularis defidedo oritur pertinacia tam i n -
flexibiliSjVt quiuis i n cerramine o m n i ú iudicio fuc-
cumbar ,núquam cederé velit.Mauult enim in erro-
re perfiftere,quam fe v i d ú fateri, nc hac occaííone, 
vcl minima gloriac parté,qtia immodicé cupir,amit-
ta t .Suntenimhíere t ic i optime figurati invir is illis 
fuperbiírimis,qui dixerunt: Venite, faciamus nobis 
ciuitatem,& rurrim9emus culmeper t íngar vfque ad 
coelii,6¿ celebremus nomen noftrú. H^rerici í íqui-
dem nomina fuá volút celebrare in terris, & ob hác 
caufam turres fuperbaí vanitatis c6ftruuntJ& libros 
hs re í ibus plenos coponú t .Tam infita eft ómnibus 
hasreticis inanis glon? cupiditas,vt per i l lam,táqua 
per próxima caufam h^retici definitioné Augiiftin5* 
daredeci-euerit,íic dicens:Hsreticus eft,qui pro a-
licuius téporalis comodi,&: máxime gloria: princi-
patúfq; fui gratia/alfas ac nouas opiniones gignir, 
vclfequitur. HÍEC Auguftinus in l ibro de vtilitate 
c r c d e n d i . O b hanc caufam Paulus volens fidei v n i -
tatem Philippenfibus perfuadere, admoner eosab 
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A onmiinani gloria abftinere,quód hác p lur im¿f i , . 
vnitati nocere poíTe intelligebat. Vnanin]esr 1 
ille)idipfum fentiétes,nihilper contcntione ^ } l l t 
perinanem gloriam.luftumigitur eft , vt qu e^Ue 
l ibrorum confcriptionem hcereticis procuraur ^ 
pularem gloriamshanc libris cius cóbuftis non a^f ' 
q u a t u ^ h o c m o d o punieturineo, in qilo cc^ 
uerat Ohinquida fcelerat homo (vtStraboíefert) 
remplum DianaeEphefina: ad.mirabili opificio co 
ftriidum,ignefuccendit,&ficparuo tepore ¿efoS 
xir,quod multo tcpore,multifq; cxpéfis fuerat edi ' 
ficatum.Dcprehenfus eft homo i l le ,& interroeatiJ 
curtagi-aue,atquetam ficrilegú fcelus auíiífer re 
B fpondit fe optaífe pofteris memoria fui r e l ^ q j ^ " " 
qua quia rebus clanífimis á fe geftís aífequi nó p o ' 
terat,hoc peífimo facinore fe áifequuturú fperauit" 
Hoc iudiccs intel l igétes ,edido publico inhibuerúr' 
nefcriptor vllus, quifacrilegumilludfacinusfcrin* 
filfetjillius parrarore nomine proprio cxprimere au~ 
derer,vt nomine illius fuppreíro,memoria,quátani 
impoté tcr ,a tque efFrenate optauit ad pofteros rráf-
mittcre,citiíí ímé declasetur.Quifquis rem bene cir-
cumípcxeritjfacilé intelligct nullum ouú eífe alte-
r i ouo íímilius,quám quilibct hasretic9 homojeft i l -
l i homin i fcelcrato.Subuértit ille,atque deftruxit té-
plum Diana: :&;h£Ercticus nititur fcindere, & euer-
C tcrc,arque perturbare Ecclcíiá Dei , qua; eft templa 
illius.Sceleftus ille homo ab impotéti inanis gloria; 
deíiderib motus eft ad irapium illud facinus perpe- x 
trandum,6¿: h^reticus ab eiufdem inanis gloria ar-
detiffimo amore dacitur,vt noua eonfingat dodri-
nam, &: fie ab ECCICÍIÍE vnitare difeedat. Par igitur 
eft,vt íímilis h^reticú pcena cQnftringat,vt videiket 
eam,quain per l ibrorú^di t ionem tamanxic cocu-
)iuit gloria, libris cius ómnibus prorfus ex orbe de-
eris,non aí íequatur .Huic etiam íímile eft,quod l u -
das Machabeus cu Nicanore duce cxeicitus An- S.M^.rj 
t iochi Regis fecit.Ná poftquá ille fuit in bello oc-
cifus,iuírit ludas linguá Nicanoris abfeindi, 6c aui-
D busdar i .Cur i ta?Nunquidputandí í eft ludamMa-
chabíEum i l lud abs re iuíriífc?Minimé.Fuerat quide 
Nicanor in Dcum omnipotente blaíphemus^&fíbi 
ipíi adeoarrogás ,Yt f ibi magis, quam Deo parendii 
cíTe non fuerit veritus dice.re.Ob hác caufam üngua 
i l l iuset iápof tmortéabfcindi ludas pr«cepif3vtin 
eo membro3quo tam iropiépeccauerat,illúpuniret. 
HsBretici omnes blafphcmiíunt: quoniáEccleíiam, 
q u ^ á Deo femper edocetur, nó dubitat dicere me-
dacem,aut faltem dec^pram. Sunt etiam arrogantes 
adeb,vt fuo magis tribuant iudicio, quam ommun* 
D o d o r Ú facrom fentétiis,parum diximifi etia plui-
qua tot iusEccleí i? definitionisfibiipfis tnbueient. 
E Hiper l ib ros , t aquapcrquafdá l inguas adhuemor-
tui loquuntur ,& per illos in Deum,& Eccleüa eiu , 
fuas efFundunt blafphemias.Has igitur lingms, noc 
eft,eorÚ libros oportetabfeindere, & n o n íolum 
uibus difcerpendos,fed flammis comburedos tra • 
vt nullum illorü poffit fuperc í feve f t ig iuw.H^1^ 
corum cuilibet haud dubie conuenit illud _ ^ . 4 9 
mandato DeiHiercmiaspropheraad Edonioc 
eft,fic inquiens:Arrogada tua decepit te,^ luPe lra 
cordis tui ,qui habitas in cauernis petr?.Cuin ex ^ 
ueds quafi aquila nidum ruum,indedetraham > . 
c i t D o m i n u s Í E t erit Idum^a defeca. O m m s q u 
tranfibitpeream ftupebit, &.fibilabit % e r omne 
plagas eius.Sicut fubuerfa eft Sodoma, & Oom 
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iha ,& vicíníe eius, ait Dohiinn's. H^re t í co rum con-
gieo-atio quancumiibet íit al iquandó multa & fre-
quens, tándem Deo i l lam diípergente, erit aliquádo 
deferra: quoniam reda íide reuelata, Se plené iiítci-
fi0i leda ¡hxrtfis i l l o m m ab ómnibus deferetur, ñeque 
leltfa do erit, qui i'Ui adhsreat. Frequentilliraa fuit o l i m , & 
per multas prouincias extenfahaerefis A r r i j : f ednúc 
iam veiut Idumíea fada eft deferta: quon íam omnes 
fpreucrunt i l lam, & receirerunt ab ea. Adeó deferta 
eft hasreíis illa,vt no folum iam non íint Arriannfed 
nec Arrianotum l ib r i , qui illam hsre í im doceant &: 
tueantur.Frequcntiílima)& multis populis plena eft 
hodie hsreí is Lu ther i , qui íicut aquila exaltauit n i -
"wofiM* dum fuum^tanta íuperbia5& aiTogantia'deceptus^vt 
non vercatur in coelum poneré os í l ium, & dicere 
Eccleíiam fuiíTe i n tenebris vfque ad proedicationem 
fuam: fed con í ido in D o m i n o , qubd tándem erit 
tanquam Idumsa deferta . Sed quomodoeri t de-
ferta h^reticorum congregatio 1 Sicur fubuerfa eft 
Soáoma3&: Gomorrha ,& vicinae eius, ait Dominus, 
autem ciuitates (vt hiftoria fácrarcfert)ignc fub-
Ciñ. 15- uerf^ funt ,&incendio pcrierunt.Igneergo fuccen-
dere oportet non folüm híereticos: fed etiam libros 
eorum,vt íit hasreíis ornnis velut Idumíea deferta, & 
nemo fitquibabitetin ea.Iericho ciuitasnon foKim 
fuit á íiiiis ifraei deftru'(ítaifedignefuccenía,6¿:fun-
Mtheri 
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t u r . Et íicut compellendi funt j ne Chrif tum, & 
fandumeius legent verbis blaípllcrnent, í tact iani 
ne bla íphement feriptis. H^c autem omnia toilen-
tur,íi tales l ib r i comburantui-jquod Chriftiani Prin-
cipes legitimé faceré polÍLinr, cúm Iud¡EÍin pcenam 
peccati, qubd commiferunt in morte Chr i f t i , f a d i 
íint ferui. 
e^fpodetur ali^utíus rationihus, qufhs ¿Uqulproháre nhun 
tmhareticorumlthrosejfefermutendos. Cap. X y / , 
T í i vrgentiffimis, euidentiíl imifquerationibus 
probaui hsreticorum libros non e í l e permitte-
dos, fed eíle comburendos,aut alio modo aboledosj 
no defunt tame,etiá ex his,qui fe Chriftianos iadát> 
quihuic CatholkíE veritati repugnare no vercatun 
N á cúm olim ante al iqüot iam elapfos a n n o s in Fla-
dria verfarcr, frequens de hac re mih i difpiitatio fuic 
cum quodum v i r o d o d o , & Catholico,vt exterio-
ra oftendebant, hasretico tamen, v t ego fufpicabar. 
Etaliquospoftea eiufdem claííis homines Pariíiis, 
de alibi i n u e n i , qui cüm fe Chriftianos, videri opta-
t e n t , h í E r e t i c o r u m tamen libros non elfe c o m b u r e n -
dos^pertinaciffime tuebantur. Sút enim nunc mul t i 
paííim taleS: qualés Chriftus Saluator nofter ventu-
ros eífe praedixit, veftimenta ouium portantes, qui 
ditusdeleta, vt fundamento fublato nulla maneret ^ tamen intrinfecusfunt lupi rapaces, l l l o rum om 
re^dificationis occa í io .Quantuml ibe t í i th íe re í i s a-
liqua deftruda,rationibus c ó u i d a , & ab orbe Chr i -
ftiano prorfus deleta: tamefuperftitesfuni:librí,qni 
illam doceant,atque tueantur, fundameta il|ius ma-
nere videntur, faper qüasfacilé poterit h^reíis illa 
reaediíicari. Quifquis igitur Chriftianse reipublicae 
nmm communes radones hic referam, & cüm illas 
facilliméreiecero, oftendam eos deb i l i f f imo,&mi-
ñus quám arundineo báculo i n n i t i . Pr imó quidera 
dicunt multa veré Carbólica j 6¿:bene tradata eííc 
in l ibr is h^ret icorum, inultos feriptur^ facras no-
dos op t imé explicatos, multa obfeura eleganter 
bene cófultum eífe optat, omnes h^rc t i corü libros, illuftráta, quas apud viros Carbólicos prorfus non 
íi poteft,comburere faciat, ne forteíidelis aliquis in 
legis, ab illis laedatur & pércat. Si h^reticorum col-
hTm.i. loquia,iuxta Pauli prasceptum funt deuitanda, ne i l -
iorum communione l^damur, & magis ( vt prsfati 
fumus) nocerepoi runthar re t icorúfer ip turs j quam 
habcntur,aut non funt tam bene explicata,atque di-
gefta. Iniuftum antem eífe dicunt Catholicam Ec-
cleíiam bis ómnibus priuare, & inde colligunr, v t 
iniuftum etiam vt tales bsereticorum libros combu-
rere,ex quom combuftione tam graue i n c ó m o d u m 
Verba-.confequcns eft,vt maiori cura íint euitándi l i - Q Chriftianae reipublicae aperté oritúr. tíxc argumen-
bri, quam verba, tk mu l tó diligentius íit circa i l loru ratio, quam i l l i vrgentiilimam putant,vtroque clau-
prohibitionem inuigiládum. Et quod diximus de l i - dicat pede : quia ambas antecedentis patres, quibus 
bris híEreticorum,idem prorfus faciendum eííe cen- illa ad concluí ionem procederé n i t i tur , íunt falfe» 
femus delibris Iudeoram36c alioruminfideliú,quos Nam quod primo aíTumpíit, multa in hasreticorum 
ínter Chriftianos, &C fub Chrift ianorú dominio v i - libris inueniri bona, & bene ttadata, qiiíe apud v i -
viere contigerit. Eft tamen aliqua inter ludasorum ros Catholicos minimé reperiri po í íun t , falfum eft, 
libros differentia coníideranda: Quia non omnes ín & dluina prouidétise aperté iniurioíum.Fateor qui-
eodem funt gradu, & ideo nec eadem lege indican- dem aliqua eífe in hsredeorum libris vera, & Ca» 
d i . Quidam enim funt abfoluté boni , vt funt l ibr i tho l ica ,&pulchré explicara, alias nullus illis í idem 
omnes veteris Teftamenti, & alij qui veras i l lorum praberevellet,fi omnia plena médaciis e fsé t .Quod 
librorum continent expofitiones, ¿c h i permittendi autem ea vera, & Carbólica, quse ab haireticís bene 
funt Iud££Ís,quemadmodum permittiturillis, vel le- tradata funt,minimé apud Catholicos Dodores i n u 
gis Moíaicíe r i tus ,& ceremonias feruér. Quia in illis | i^eniripoflint, hoc eft, quod conftantiflimé n e g ó , 
ómnibus habetur quoddam teftimonium fidei Ca- Nam etí íal iquandó Deus malis hominibus 6c i n f i -
tholicse, qu$ in illis repraefentatur, tanquam veritas delibus prophetandimunus conceíI i t :eatamen,qu^ 
in figura,^ corpus invmbra.Sunt alij l i b r i á d o d o - illipropherando praedixerunt, non per illos folos 
i'ibus Iud?orüm compofiti,pleni mendaciis,.& fom- p r sd ida dVe volui t : fed per aliorum bonorum pro-
niis, &fabu l i s : & ( quod mul tó peius eft) multis in phetarú ora multo meiius & expreífius illa eadem 
mundo raanifeftari decreuit. Prophetauit Balaam Chnftun],&legem fuam blafphemiis.Perhos libres 
feducuntur íimplices eorum, & in íua perfidia nu-
triimtur 8c fcuentur & det inétur , ne ad fidé Chrifti 
conuertantur. Hí ta les l ibr i raeritó deberentcom-
J>uíi: quia íicut funt compellendi, nefidemChri-
malis perfuaíionibus imped iañ t , ira iuftü eft • vt 
€ofnpellantur, ne l ibr isasdi t i s impediañt , quomi -
^useorum aliquid adfidem Euangelij conuertan-
T o m . 2. 
ille malus de aduentu Mcfíl^ : fed multo melius at-
que apertius,quám illc pr^dixerút hoc alij Prophe-
t íe .Cayphas i l lc , quiPontifex eratanniillius, quo 
paíTus eftChriftus faluatornofter ,prophetauit ,quód 
lefus pro omnium falute moriturus erat. Hancta-/orf». 
men ^eneris humani falutem per Chrifti mor t é ha-
bend!Dauid,Efaias,ac alij plurimi fandi p rophe t^ 
N N 
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A ftoli conuerfati fLint,& ab eis depr^fenti qu^ftio 
fumei^quod ccrtum & reí liquidü eft? O ¿ d a 
fi ñeque Apoftoiíquide fcripturas r e l i q u i í ^ 1 1 ^ 
bisjnonne oportebat ordinem fequi traditi 
mul tó latius,& apertius praedixerunt. C ü m primum 
verkáfem al iquáad falutc animae neceíHiriam Deus 
mundo reuelare volui t ,nunquam nií iper iuftos, & 
fandosviros id fecit.Dedit Deus ólim veteré legem: 
fcd per manus íanótifsimi vi r i Moyíl tradidir illa po-
pulo líraeLInfticuit longo poíl: tépore legem Euan-
gelica, primos tamenillius prasdicacores non voluit 
eífe fureSjíicados^omicidas^tdulteros: fed Tolos lá-
¿liffimos viroSjApoíiolosvidelicet ruos,quosi}le ad 
hoc opüs elegerat. Prscepit iliis Chriílus íaluator 
no í le r , vt euntes in mundura yniiierfum praedicaret 
Euangelíum omni crearuríe : hoc tamennoluir eos 
ftatim facerétprscepit enim illis ab Hierofolimis ne 
difcederent, fed expcaarent promilTionera patds,&: B lafti ca paruulis.ParuiTlis, inqua, reueiatDei^ 'qy 
acciperét prius virruté Spiritus í a n d i fuperucnien- í a p i e n t i b u s ^ prudentibus abíconderatinon ¿ p e 
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tradiderLintliisquibus comittebant EccTeííts^S116 
¿ t enus l r en^usmar ty r , &Polycarpi martyrisdiTH"" 
pulus.Ex cuius verbiseuidenter conftatEcclef fT 
aliquid ad íidé fpedans ignoraret5non eft 
omniveritatis dodrina plenirsimá, nulliufo L 
reticorum dodrinaeindigentc.DeindeJicet Eccl f ' 
ans ignorar-' 
^reticis i i i u 
juiiL-cyi LIUI pater(ait Chriftus ^aiuator nofter) • 
bfcódifti haec á rapíéribusJ& prudenribús, & M4hñ 
ñeque venfsimileji^retias iiiud effe a Dco^eud^^ 
Gófiteor t ibi t r( it rift s S l t r r m A ^ at", 
reue-
t ismil los. Curita? N e m p é vtper aduentumSpiri-
tus faridi illos facerec dignos Euangelij pr^cones/i-
ne qüo indigni eirent ad tara Tublimen legem mudo 
annuiá iandam. Nam quia hác Spiritus fandi gratia 
3.Cor. 3» Paulus inteliexerat elle neceííariam ad digné annun 
tiandum Euagelij veritatem,ideó de fe.dc aliis Apo-
ftolis d ix i t : Suíficiétia noftra ex Deo eft,qui & ido-
neos nos fecitminiftrosnoui tef taméti .Non eí t igi-
tur credendum, vt Deus, qui alias Euangelij verita-
tem non nifi per viros fpiritu fando plenos mundo 
reuelare voluit, nunc aliquam Euagelij partera ante 
bis,non his3qui fuá exiftimatione tam mágni 
mam fentcntia non dubitát omnium alio^ú fentet/ 
t i ^ pr?ponerc.Paruulis,inquam}reiiclat Deus, id cíT 
bumilibús>qüi miniraa de fe putanr,qui ru snunqu í 
volunt inni t i prudentia£;qui captiuare non dubitant 
in te l ledumfuumm obfequiíí Chrifti. Huinfmodi 
pamulis Deus fepe reuelat myftcria, qu^ abfeódirá 
fapientibus, 8c prudétibus, nó hsretids,qui fuá exi^  
ftimationerara magni funt , vt reliquos omnes fuá 
fapietia excederé putét & fuo iudicio plus quam l0 . 
tius Eccleíi^delinitíonibus tribuerenon vereantur 
incognitamper fchifmaticos herét icos mundo no- C Prffi tereayquanquámdaremusaliquaeíreinh^reti 
rara faceré velit.Neque eft etiam credendum,Eccle- corum libris catholicé, & fideliter tradata, qux in 
70^.14. 
Catholicorum libris non reperii:entiír,illatam"énon 
cftent ab h^reticis fura en da . Quia hieretiei íimúl cií 
illis verbis multa alia faifa a d m i f e e n t , & t imendum 
eft ne duicedine veritatis alledi ledores , venenum 
f a l í i t a t i s incauti deglutiant. Prasñat igitur cibo qua-
l ibetbono caiere,quá i l lum exitiali venenopermix-
t ü comedere.Etinde conftat falfum e l í e i l l u d , quod 
fecundo loco in pr^efata argumétationeaíTumptum 
eft, vbi dicitur, miuftum e ü e priuare Ecdefiam lilis 
veris,& benc digeftis,quíE in libris h£Ercticorum in -
u e n i u n t u r . Non eft certé iniuftunr.imo eft econtra-
oírnos 3. 
íiam, qux vbertim eft o i im á Chrifto edoda, & nuc 
quotidie ab i l lo abundé edocetur,aliquid ex his}que. 
funt neceírario credenda,ignorer. A l i o q u i n o n faris 
promiffioni fus feciífet Chriftus, qua fide fuam ob-
ítringes dixit: Paracletús autcfpiritus fandus,quem 
mittct pater in nomine meo,ilÍe vos docebit omnia3 
8c fuggeret vobis omma,quscuque dixero vobis. Si 
Chriftus orania neceftarib credenda docuit, 8c ípiri-
tus faiidus omnium il lorum intelligentia dedit9c5-
feques eft, vt Eccleíia n ihi r i l lomignoret . Nunquid 
celarepotero Abrahá,aitDeus,qu£E fadurus fura? Si 
Gen.iS. Deus Abraham celarenoluitpropteramicitiam,qu(^ D rio iuftifsimum,arquefuidifsimum,&pcrinde,ac 
fadurus erar, credere par eft,illú multo rain9 celaííe neceífarium, vt á marre noftra Ecclefia, in qua per 
Ecclefíse illa , qux ad fuam funt neceííaria falurem. baptifraum geniti fumus,&: á fratribus noftris íidelí-
Q u o n i á iilam3eb quód fponfa eius eft,multó arden- bus auferamus cibos qualibet bonos,íi illos veneno 
t ior iamorecompleditur . Ethoc ipfum docet nos moniferopermixtos eíIe cognofdm^Talisperom-
Deus per Amos prophetam/ic mqiiies: N o n facíet nia eft haereticorum dodrina, qu^femper veris ha-
Dominus Deus verbú, nifi reuclauedt fecrétú fuum bet füfa permixta:quo íit,vt fit ab ómnibus deuita-
ad feruos fuos prophetas.Non dixit ad qualéfcúque da.Hoc autem ita cífe apertifsimé docet Gregor.qui G ^ 
prophetas,fed ad folos feruos fuos. A viris igitur fi- l ib.quinto mortalium íic aif.Habet qnippe hoc hx-
delibus,ex quibus Ecclefia Catholica conftat,difcere retici proprium,vt malis bona permifceát,quatenus 
deberaus,fi quid feire cupimus,n6 ab hsreticis.Quo facilé fenfui audicntis illudát. Si enim femperpraua 
niara Ecclefia in his,quas ad pictaté & religioné fpe- dicerét, citius in fuá prauitate cogniti,quod vellcnr, ' 
d a n t , eft multo vberíus edoda ab i l l o , qui nec fal- minime perfuaderér. Rurfum íi féper reda fentiret, 
leremec falli nouit.Et hoc ipfum docet Irenasus mar E profedo hsretici non fuiflent.Sed dura fallenti arte 
tyr l ib . 3. aduerfus híErefes cap. 4. fie dicens '.Tanta: ad vtraque deferuiunr,& ex malis bona iníiciat,&: ex 
bonis mala^vtrecipiáturjabfcondüt: íicut qui vene-
ni pocu lüpor r ig i t , ora poculi duicedine mellis tan-
gi t :dúque hoc,quod dulce eft.primoattadudeliba-
tur,criá illud quod eft mortiferú,mdubitanterabíor 
betur. Iraqueh£reticipermifcentredaperuerfis5vt 
oftédendo bona auditores ad fe rrahár, & exhibedo 
mala laten t i eospefte corrumpát .Hadenus Grego-
ri9.Ecce vides apertifsimo Gregori; teftimonio pro-
bari/emperhsreticorura dodrina elfe veluti quod-
dam venenatú poculum.Et inde neceílarió coíequi-
tu r , vt quifquis Chriftianx reipub. aliquam tenetur 
ci-f rif;<-»«*.tv, ••<.«í.-ifiir priam tale poculunipei-
dere 
igitur oftenfionis cura í ínthaje, non oportet adhuc 
q u i e r e apudaliosveritatem, quara facilé eft ab Ec-
clefia flimefe. Cüm Apoftoli quafí in depofitorium 
diues plenillímé in eam contulednt orania3quefunt 
yeritatis,vt omnis quicunque velit/umat ex eo potü 
vitaj.Hsc eft enim vitas introitus,omnes autem reli-
qui fures funt,& latrones.Propter quod oponer de-
uitare quidem illos. Q u s autem funt Ecclefia!,cuni 
magna diligentia diligere,&apprehendcre veritatis 
traditionem. Q u i d enim? Et fi quando de aliqua 
módica quaeftione difeeptatio eífetjnonne oportet 
in antiquifsimas recurrere Ecclcfias,in quibus Apo- habere ationcm, teneatur eti  p( 
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aere iie cidem reipub. ChriftíariíE vnquam nocerc A b r i sCa tho l i co rúnqn inueniuhrnr5ea tamen dupl id 
valeat. Pr^ftat cnim Ecdeñx tali póculo carere, 
nuáiTi venenatum beberé. Eahdem íententiam do-
cet Leo Papa hüius norninis primus, qui (v t Tupra 
próxima pr^cedenri cap, oítendimüs) in epiftolaad 
Toribium Aftorigenfem Epifcopum cap. ^ . p r í e c i -
picns , vt Ubri Priícilliauiftarum 3 & alia; feriptura 
^nocryph^ viten tu r,&coi-n burén tur , i d quodhuic 
í e n t e p t i í E obiiei poterat,reiicit ííc inquiehs: Quan-
uis enim funt in illis quaedam,qu£E videátur ípeciem 
ex caufa ab hsreticis petere non expediret, criara íl 
eorum libriadarauffim corrigerentur^ Scefíenr ab' 
omni errore defecad. Primo quidem coníiderare 
opór te t feripturce facrx dignitatem tantam eire • v t 
non cuilibet eas contíeétare liceat, & multo minus 
eas interpretan, 8c de illarum inreliigentía conten-
dere : fed illis íblis hoc licere credédum eñ, qui verc 
fideles funtj&rcripcuram feeram ea3qua decet reue-
rentia fufeipiunt. Hocau temfac i l é quifque intel i i -
haberepietatis, nunquam tamé vacua funt Vencnis : 1 get, fi prius animaduerterir, quo nominefacra feri-
{cáper fabularum illcccbras hoc iatcnter operatur, peura cenfeatur. Paulus Apoftolus qni nouit arcana 
vt mirabilinm narrationc fedudos,laqueis cüiufcú- Dei , facram ferípturara appellat, teftamentum diui-
queetroiis inuoluant. Ha:c Leo Papa huius nomi- g nüm, itavtlegem vetcrem5vetus appelietteftamcn-
nis primus. Ob hanc caufam Chriftus Saluator no- tum : legem vero Euangeíicam, teftamentum dicat 
1 0 fter danno nía clamantia.,& dicentia i l ium eífefiliuni 
Dei, in'crepauit prohibens nc talla loquerentur. Ve-
riíTima erant & funt, qua; diecbant: attamen loqni 
prohibuit,neC taraen gratis : fed ob iuftiíTimam cau-
fam illum fecilfe, credendum eft. Nempevt popu-
lo occaíionem tolleret credendi daemonibus iterum 
faifa dicentibus.Hanc enim eífe illius prohibitionis 
caufam, teí taturBeda i n commétar i i s luper Lucara, 
fie inquiens:Quare autem d^monia Dominus fe l o -
qui prohibetjPfalmifta manifeftat,qui ai t : Pecca tó-
nouura.Namin epiftolaad Hebreosloquensde ex-
cellentia legis Euangelicíe fupra legem veterem,qu9 
peecatoribus gratiam redderenon valebat5í]cait:Et Écir , f , 
ideo houi teftamenti mediator eft,vt morte interce-
dente, in redemptionera earura príeuaricationum^ 
que erant fub pr ior i teftaméto , repromií l ionem ac-
cipiát,qui vocati funt alterna; h^reditatis. In quibus 
verbis Paulus veterem legem prius teftamentú,&: le-
gem Euangeíicam nouú teftamentú appellauít .Qua; 
nomina adeó apud omnesCathol icos inúaluerút ,v t 
r i autem dixit Deus, quare tu enaltas iuftitias meas il\x áux leges non ali ter ,quám noui ,& veteris tefta 
per os tuum?Ne quis dum príedicantem audit,fec¡ua Q méú nominibus iam ab ómnibus appellétur. I n hoc 
tur errorem. Improbus enim magifter eft diabolus, teftametó Deus nullá diuiriaru fuarú partem hereti-
qui faifa veris faepe permifeet, vt ípecie veritatis te-
ftimonium. fraudis obtexat. HÍEC Beda. Si Chriftus 
Saluator nofter propter illam caufam prohibuit ds-
mones clamantes,iuftuin ef t ,v t Eccleíia qux i l l i , 
veluti corpus capiti fe conformare dcbet,h^reticos, 
qui funt dáemonum progenies, p róh ibea t feribétes, 
nefuis feriptmis pópu lo nocerc pGÍíint ,vtdaemo-
nes poterat nocere verbis. Prudenter igitur Eccleíía 
facit,quum híereticorum libros prohibet ,&; illos 
comburendos eífe decernit: quia iuftc t imet , ne i d 
eueniat, quod Sapiens a i t : Q u i tetigerit picem, in-
quinabitur ab ea. Secundo adhuc mih i obiieiebant, 
h i , qui hasreticorum libros permittendos eífe raecú 
conrendebat, fie dicentes: Ef to , híereticorum l ib r i 
aliquafaifa contineant,quod negare non polfumus: 
quia alias haeretici non eífent, alia tamen viaabfque 
illommcobuftionepoteft obuiari i n c ó m o d o , quod 
tales l ibr i poífent Chriftian^ reip.inferre.Nam fi l i -
bri illiab ómnibus repuígentur erroribus,tunc per-
manebunt rcliqua omniamunda, & poterunt tune 
bona, qua rhaben t , ab fqúe vilo venenipericulo le-
gentibus offerri. Malum eft ergo libros hseretico-
rum comburcre: qü iaper talem combuftionem Ec-
cleíía priuaturhis, quíE i n libris hajreticorüm bene 
parte  h^i 
cis madaiiit,nequelilos fuorü bono rú heredes iní lb 
tuit. Si no dccebat,vt filius áncilla: íímul cum filio l i -
bcríE hsres inftitucretur, multo minus decet vt alie-
mgena,qualis eft hsreticus, fimul cu filio libcr^ hx~ 
reditatem capiat. Si ancillaphoceft/ynagoga (vt ait 
Paulus)eiiciéda eratjinultó iuf t ius eft vt eiieiatur ex- G a L ^ 
tranea,& iniraica, hoc cft,Eccíeííamalighantiú cum 
filiís fuis hsreticis. Q u O n i a m h^cnon íeruic, ñeque 
aliquid vtilitatis affert EccíeíiEe, q u e m a d m o d ú o l im 
ancillafynagoga:fed tanquainimica,& rebellisfera-
per illahoftiliperfequitur animo. Abdicatisigit hx* 
D reticis tanquapeí í imis filiis, necdíar ib eófequés cft¿ 
v t nullú i l l i habeát. ius inípiciédi te f tamentúpater -
nú ,quod eft facra feriprura. Si ínípicere no poíFuhtj 
quif i t , vt poífint interpretari ? Nul lo ig i tu r modo 
decet feriptur^ facr^ interpretatione petere ab hserc 
tico,cum i l l i non liceat illa interpretan. Hanc fentc-
tiam docet aperté Tcrtullianus lib.de prasferiptioni- feffab 
bus hasretieorújfíc dices: N o n Chriftiani nulium ius 
capiunt Chriftiniarü lireraru,ad quos méri to dicen-
dum eft: Q u i eíí:is,quaclo,& vnde veníftis: Qu id i n 
ineo agicis no mei ? Qup denique(Marcioñ)iure íyl-
ú a mea ccedis ? Qualicetia (Valentine) fontes meoSí 
tráfuertis?Quapoteftate(Appelles)limircs meos c ó -
& Catholicé tradatafunt, quse fine vi lo fuo pericu-. £ moues ? Quidh ic ceteri ad volúntate vcftrá femina 
lo poífet habere. Huic obiedioni facilé refponder: 
poteft per ea, qiiíe i n refponfioiie ad priorem argu-
mentationem didafunt. Ib ien im oftendimus tum 
rationibus ex facris literis defumptis, tum teftimo 
nio fandilrena^nihil eífe inh^ret icorum libris ve 
rum Se Catholieum, quod non fit in libris Catholi-
corum multo melius, de purius pe r t r ada tú . Ex quo 
cuidentiffimé colligitur,Ecclefiam nullius Cathol i -
Qx tVeritatis cognirione priuar i , etiaiti fi omnes hx-
rcticomm l ib r i comburerentur. Sunt adhuc alia 
°'Pcr ^ huiufmodi obiedionem facilé reiiecre 
poflumus. Nam licet daremus aliqua eífe i n h^re t i -
COrum libns. v e r a C a t h o l i c é d i f c u í f a , qu^inli-= 
tis,&: pafeitis ? Mea eft poííefsio, o l im pofsideo,ha-
beo origines firmas, ex ipfis authoribus, quorú fuit 
res.Ego fum h^res apof tolorú/ icut cauerút teftamé-
to fuo,ficut fidei comiferút, ficut adiurauerúr, ita te-
neo. Vos certé exha^redauerut fcper,&; abdicauerútá 
vt extráñeos & inimicos. Vnde auté extranei,& i n i -
mici Apoftolis híeretici-.nifi ex diuerfitate d o d r i n ^ j 
quá vnufquifq; de fuo arbitrio aduerfus Apoftolos^ 
aut protulit,aut recepit. l l i i c ig i tu r ,& fcripturam,& 
expofítionü adulterarlo deputada eft, vb i aduerfitas 
inuenitur dodrin^.HadenusTertullianns.Nec pro 
bac re op9 eft teftimonio hominü , pro qua De9 ipfe 
quiperoraprophetam fuomloquutus ef t^per tuní 
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reddit teftimonium 
hsrericorum fu r to , , . . 
non fuum demetúc, & vineam eius,quam vi opprcf- illius emendatione plené coníliterit.Conftat a 
(3feg-QT .ferant3vindcmiant. Q u ^ verbabeatus Grcgoriusin hsrencum erraíre,& velfemel médacemfuil^11]6111 
Moralibusde h^reticis in te l l igendae í recenfe t^ ic q u i ñ ó n eíreth^ixt icusJt i f téigi tur q u i f q u e ^ p 
' inquiés:Poteft agrinomineferiptnra: facr? latitudo ripoterit3ilÍiimin omnibus,qu^loquitu^autfe-'? ' 
deíignarí, quam híeret icinon fuam demetunt: quia errare, ment id : nifi aliunde illorü veritas plenc;1 ^ 
ex ea fcn ten t ias longéáfu i s fenfibus diuerfas toilúr. í t i tcr i t .Quo íir,vt nunquamilliobperfongfuem0" 
Quse vinee quoq; appellatione exprimiturrquiaper r i tum íít adhibenda firma fidesrfed omnia}quscaliú" 
vencatis fenteíitias, borros virtutum profert. Cuius de non íun tproba ta je run t femper fufpeáa obid^J 
vine^ Dominum,ideíl}rcriptiir£EÍc;nd2e condito- lu ra ,qubdfuncab i l iod i¿ ta . Ethoc mihifenfiíTe v i -
ren^quafi v i opprimunt: quia eius fenfum i n verbis detur Sapicns5quú dixit:A mendace quid verú dice' ^ » 
facii eloquij infledere violenter conantur,qni dicit^ tur? N o q u ó d illúneceirario mentiii,aut veritaté di" 
feruire mefeciftiinpeccatis tuis3pr?buiftimilii Libo B cere non poíTepdoccaf.fed quod féper eft mencjacj0' 
rem in iniquitatibus mis. Et eandem vineam vinde- fufpcdus, qui fuerit femel in mendacio deprehen-
miant:quia ex ca fententiaru botros,pro fus iri tell i- fus. O b hanc cauílun B.Auguftinus in epiftola adfi ' 
g e n t i l intencione coaceruant. Hasc Gregorius. I n Hieronymum5non pennittit5vt ad fácras literas, ve¡ 
quibus verbis id potiíTinium eft annotandum,qiiod minimu admittatur medacium: quoniaillud fcium 
ait facram feripturam eíle agrum a poireílione hiere- (vt ait) reliquis ómnibus detraheret fide, & authori-
t icorú alienum, ac proinde heré t icos in i l l o , nec fe- taré. Ex bis ó m n i b u s aperte,atquc euidenter collim» 
minare,nec meteré poíFe. Sed multo apertiora funr, tur non .eífe homin i ilÜ credédum, quem conftat er-
, , quse DeuSjrefte Dauid, locutus eft. Nam (vt Dauid raíre-3& haereticum eífe: nifi qu? loquitur aut feribit 
P' aic) peccatori dixit Deus: Quare tu enarras iuftitias aliorum certiori teftimonio fint cóprobata. Non eft 
, meas3&; alíumis teftamentú meu per os tuum ? Qiue igitur ^quu,vt feriptur^ facra; expofitioné ab hérc-
verba interpretans Cafsiodorus,in commentariis fu- ' ticis petamus, cuínil l i í íntaliás deprchéíí candé feri-
per PfalmoSjíic ait :TeftamentLi vero vetus,& n o u ú turara dcprauiífe, aut in alienú á fide Catholicafen-
íignificat, quia dum vnum fufpenfé dici tur ,vtráquc C fum illa detoríiíTe. Nullus cibú corporeum(íitamen 
memorantur. Potcft hoc & de hsreticis doétor ibus vlla ftiíe vit^ ille rationc habct)ex illius manu fumerc 
d i c i , q u i legem Dci docere praefumunt. AíTumere auderet,quefciret,velfemelalicuivenenumpropi-
enim príefumptionem íignificac indeuoti. Nam 1c-v naíTe.Multó ergo iufti9 eíl^vt quifque falutis & vita: 
¿ l ionera credécibus non videtur interdicerc,in qua an imsfua : r a t i oné haberevolens, dodrináíideiab 
pcccatorcs máxime dignatus eft commonere. Haec hsreticis accipere reformidet, quos in confcíTo eft 
Ca í f iodorus .Qui verba illa Dci adpeccatoresin ge- pliiries in fuis feriptis vencnofadogmatamifcuiíTe. 
ncre dida, de folis ha^reticis interpretanda eífe cen- Vi r illeEuagelic9,qui ob inopinatú amici aduetú pa ¿^ .H . 
fet.Et íí quis contédat illa de ómnibus peccatoribus nes aecómodatos pe t eba r /o l á vicini ianuápulfat.A 
eífe intelligenda 3 ego facilé cedara: quia hic fenfus folo Chriftiano pane ver? AoQcxmx petere debem9: 
non obftabit noftrs pr ior i íéntentiae, fed valde i u - quon iá Chriftianus vir cnilibet alteri Chriftiano vi- chrtllU* 
tiabit i l lam. Nam íi Deus fuccenfec peccatori, quod cinus eft, ambo incra vná eandémque ciuitaté, népc ms ctt¡^ 
audcat ille cnarrare iuftitias eius, & aííumcre refta- Ecclcfiam, comorantes. A b híereticisautétanquam chri-
metum illius per os fuum, mul tó magis ob eandem D extrañéis, qui abEcclefiíE incolatureceiremnt,nihil ftUmli' 
caufam fuccefebit hícretico, cüm íit ille omniú pee- petendum.Iniuriam certé faceret Eccleíí? matri fuá: c¡mt 
catorum pefsimus . Eft adhuc alia caufa, & non Catholicus filiuseiusjíipanedoótrin^pcteretabh?-
minor / ed forte vrgentior,propter quam non expc- reticis,quos illa defpedifsiraos.haber}pro^t ipfaraet 
d i t : imo nec licet, prsefertim idiotis^feripturx facra: apud lob de eifde h^reticis loquens^aitrQuom non j0ltj)Qt 
, interprctarionem ab hasreticorú libds petere: etiam dignabar patres poneré cu canibus greg^mei. Q u « 
íi i l l i l in t ab errorum fecibus repurgati.Nam cz^ux verba interpretas B.Gregori9 in Moralib ait: Quid Greg,, 
credere tenemur, femper funt conftanti animo ,Sc eft grex fandae Eccleíia^nífimuldíudo íidelium.Vel 
minirae l i^f i tant i fufeipienda. Al ioqui fi talis adeífet qui alij huius gregis canes vocatur.-nifi dodores lan-
dubitatio, qus fufpenfum & nutantem tencrec ani- a:i,qui eomndéfideliucuftodes extiterútíQuidum 
mura,h£EC (vt fupra l ibro primo,capite feptimo do- pro Domino fuo diurnis,nodurnífq;vigiIiis claraa-
cuimus) fatis eííet ad hasreticum ho mine efficiendú. uerú t ,magno s,vt ita dixerim, latratus pr^dicationis 
Ea; quee ab herét ico homine,dicuntur5autfcdbun- dederút . De quibus eidé Ecclcfi?perPfalraiftadici- pjd.O^ 
tur,femper pportet eífe hominiChriftiano fufpeda: E tunLingua canú tuoru,ex inimicis ab ipfo. Nonull i 
quia á tali viro dida :-nifi i l loru certam veritatc iam quippe ab idolorú cultib9 reuocati,fáéti funt pr^di-
alíunde cognouerit. Diogencs Laertius i n libro de catores Dci.Et paucis interpofitis fubdif.Patresvero 
vitis Ph i lo íbphorum , quum de Ariftotelc diíTedt, h^reticoru diciinus,eos videliccr,quosh^reñarciias 
refert i l lum cuidara interrogando quam mercedem vocam9,de quo iú peruerfa prardicationeloquutio-
haberet mendax, fie refpondiífe: Vt quum vera di- nis feminefequentes funt popul i in erro re genera», 
cat, nulla i l l i adhibeatur lides. Praefumitur enim & S a n ó k ergo Ecclcfia cura canibus gregis fui h * t c ^ 
iuftéjiílum femper mentid. Nam (vt regula iuds ait) coru patres poneré dedignatur: Q u i ínuentores^-
femel malus femper praefumitur malus.Quam regu- rorum diiudicado rcfpuit, eófque inrer veros pa 
lam de eo dera genere malitia; intelligen^um eífe iu- numerare c o n t é n i t . Q u í A fi quofda(nifi lunt a g ^ ^ 
rifperiti docent5& bene.Iniuftum enim eiret,vt quia tilitatis errore) reuocaííp,quorundá mores ad o^^ 
vnus aliquis i n crimine adulterij aut alio quouis cri- fta agen da docuiífejpro eo tamen quod d e n o n 
mine deprehéfus eft, ob i d folura reliqua omnia cri- reófca non fenferunr, eos cura canibus o ^ » 1 5 ^ ^ . 
mina deil lol iceát fufpicari.Deillo tame, qui in vno ponir , quia cum re¿t isprcdicatoribusnon 
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\{£C GrcgoVius. Et idém mihi vidctur Teníiírepro- A 
pheta Ezechiel,quum ex mandato Domin i ad faiíos 
prophetas Ifrael loquitur, íic dicens: prophetis 
, fníipientibus, qui fequuntür fpiritum fuum, & nihi l 
f* vj¿enr.Qu5E verba B.Hieronymus declaransin com 
jnentariis fuper Ezechiclem Proplietá, íic ait : C ú m 
• «y. prophecarum nomen fecundum rcgulam ícriptura-
^ rum bonis \ maiifque c p m m u n e í i t , in eo diíFerunr, 
quod boni Prophetae eíTe dicútur fapienteSjmaíi au-
tem,ftulti & infípientes. Quorum altem rcfertiirad 
Ecclefiafticos viros s alteruin ad. omnes h^rcticos, 
qui Dei fpiritum relinquentes fequiintur fpiritum 
fuum : quia nequaqua diuino inftinótu, fea proprio 
corde vaticinantur,vnde & nih i l vident.H^c Hiero- B 
Byrnus. Sed quare iftis Prophetis iníipientibus, hoc 
cft,h^reticis5Propheta dixerit V?,verba qus fequun 
tur apertc exprimunt: Vident vana(inquit Ezcchiel) 
& diuinant mendaciunijdicentesj ait Dominus,cüni 
Dominus nos miferit eos, & perfeuerauerunt con-
^rmarc fermonem.Ecce caufam propter quam dixe-
ri t haercticis,V^.Caufa igitur comminationis mani-
feílata, quid tándem cum illis Deus agere decernar, 
Propheta expnmitjííc dicés:Prophetahaecdicit D o -
minus Deus: Quia loquuti eftis vanajSc vidiftis m é -
daciumúdeb ecce ego ad vos,ait Dominus Deus. Et 
erit manus mea fuper ProphetaSjqüi vident vana^Sc: 
diuinant mendacium. I n concilio popul imeinot t c 
erunt,&: in feriptura domus lírael non fcribétur,nec 
in térra ifrael ingredientur. QUÍE verba, licet B.Hie-
ronymus referat advl t imum indieij d i em,m quo 
Deus extra cociliumpopuli fui conftituet heréticos: 
nihil tamerí o b í t a t , quin etiam de hac pradenti vita 
intelli^atur^ i n qua hasreticiiam funt á concilio po-
puli Dei feparatñquia fuilt extra Eccleíiam,qu^ lola 
eft populus Dei.Sed quia Prophetarum verba obfeu 
riora funt, nec femper iuxta iiterae fuperficiem : fed 
faepe iuxta myfticú i l l o m m fenfum funt accipiendaj 
qui parum cíEcax eífe folet ad do¿ t r in¿ alicuius co-
ftdf.j^. firmationem : ideó aliud ex fapiente Eccleíiaftico a-
' pertillimum proferam teftimonium,quod apertiíli- D 
me teftetur, facra; feripturs expofitionem non eífe 
• ab h^reticis accipiédam. Sine mendacio (inquit ille) 
confumitiabiturverbumlegis, & fapientia in oref i -
deliscomplanabitur.Nihil cer tépotu i td ic iaper t ius 
pronoftra,quátuemur,fententiai Si fapientia in ore 
íideliscomplanabitur: ergo ab h£Erct ico ,qui non fi-
delis,fed infidelis eft,non complanabitur: fed mille 
afperitatibus replebitur. SÍ verbu legis confumma-
bitur ímc mendacio, neceífarib confequenseft , v t 
verbum legis non íít apud haereticos confummatúj 
apud quos tam multa reperiuntur mendacia. 
liceatdku'heiumhareticoYimlihroshaherepotuer'it, E 
filos l Cap. x n i * 
" ^ T O n femper hasreticorum libri(vt neceífarió fa-
- ' - ^ ciendum eífe in pr^cedenti capite docuimus) 
comburumur,imb aliquando propteriudicum ,ad 
quos fpearar, negligentiam? aliquando propter ne-
gotiatoriim pefíimam auaritiam, pafíim omnieme-
ie voleti venales exhibétur,vt quifquis voluerit^eos 
legete poffit. Ob hanc caufam á muítis Catholicis 
í f l s ^ubitatur. An quifquis voluerit Im'eticorum 
íít nleu§erc 9 licité i l l u d ' & fine Peccat0 facere ^ 
ali' j . 0 rc íprout ego exiftimo) non poteft certa 
qua & gencralis dad definitio: fed varias oportec 
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facere conílderationeis, iiíxta quas varia oportet da-
re refponfa. Prius quidem conííderandum eft, an fíe 
aliqua fuperioris hominispoteftatem adhoc habeii 
íis prohibitio.qua íít ómnibus interdiclú libros ha -
reticorum legere. Si ralis eft prohibitio l ege ftatuta, 
qua ómnibus f ine vi lo diferiminc l e d i o n e r a l i b r o -
rum hsreticorum interdicar, abfque vlía dubitatio-
ne credo omnemillumpeccare, qui in ralibus libris 
lege prohibitis legerit. Inobedicntiafiqui'dem, qua 
pnecepta fuperioris implere recufar, i l lum apertiísi-
m é r e u m peccati cíficit. Q m vosfpernit (ait Pr^la- 1 
tis, & fuperioribüs Saluator nofter) me fpemit. Et 
iterum : Super cathedram Moyf i federunt Scribs & Mdtt. i j \ 
Phari&i ,qiiaECÚq; dixeiint vobis,facite. Cum dixir4' 
quacuque dixerint vobis, non abfoluté capiendum 
eft: vt omnia,qu9 i l l i pro l ibi to fuo fubditis iniunge-
re vóluer int , fubditos ad omnia illa facieda coa&os 
eíre,docuérit Chriftus.Sed diófro illajquáecunquc^d 
omnia ,& fola i l la referenda cft,qLiíE ad Cathedram,, 
i n qüáfedent , fpedant . Omnia enim fpeótantia ad 
cathedraiii, de non alia, quas príelati fubditis piace-
perint,fubditi faceré tencntur.At nihil poteft raagis 
ad íacerdotalem cathedram pertinere, quam fubdi-
tos ,vt in vera fidepermañcat adraonereiomnem er-
roris occaí ionem ab illis procul fémóuere: nihi l er-
go.iuftius fubditispraecipere poteft Praelatus, quam 
íi inhibeat lilis ledionem librorum hazreticorú: ex 
qua máximum lilis incommodum orir i p o í l í t . Nec 
aliquid intercíre putoj an lex,qua cauetur hasretico-
rum libros Íegi,fit á poteftate Eccleííaftica, an a po-
teftate laica fancita: quonia huic etiam ficut i l l i obe-
dire tenemur,Paulo ira docéte qui de omni p o t e f t a -
te abíque vi lo diferimineloquens,ait:Omnls anima «^^vL 
potef ta t ibusrubl imioribusfubdi taf í t .Non eft enim 
poteftas,nifi á Deo. Q u x auté funt, á Deo ordinata 
lunt.Itaque qui reííftit poteftat^Dei ordinatipni re-
ííftit. Q u i auté reííftunt, ipfí fibi daírinatione acqui-
mt.Et paucis intcrpoíítis íubdi t : Ideóque neceílítatg 
fubditi eftote,non folum propter iram:fcd etiá pro-
pter confeiétiam. Ex quibus Pauli verbis B.Thomas s.rhomo. 
collígit humanas leges non folumí Pontificias, fed e-
tiam Cafareas, 6c Regales obligare fubditoru con-
feientias ad i l lam obfemationé.Et certé huic B.Tho-
m x fentetia faucre videtur Theophy. ladus ,qü ipra- Theoph 
dida Pauli verba interpretaste aif.Neceíle eft,vt íu 
beas iugunijVt non modo vel Dei,vel Principú iram 
n i l prorfus perlcliteris,.vt cotumaxi nec intollerabili 
afficiaris fupplicio; fed etiam neconfeientia carere 
appareas. Hace ille.Hoc tamen non eft vfquequaque 
de omni lege intelligcndum, fed oportet cofiderare 
legis materiam, hoc eft, rem ipfam,circa quam ordi-
nata eft leX. Si res eft leuis,& qux parum conducere 
poteft r e í p u b l i c í E , n ó eft credendumtalis legis con-
di tórem velle per talem legem fubditbs fuos ad c u l -
pam aliquam obligare, & fi hoc forte voluit^ & per 
legé fuam exprefsit,non credo i l lum hoc facere pof-
fe. Nam(vt ait Paulus)non eft data fuperioribüs po- i . C o h H 
teftas in deftrüdionem,fed in sdificationem. Máxi-
ma autem eífet animarum deftrudio, & periculofif-
ílmus i l lam laqueus, íí pro leuifsima quaque re pof . 
fent fuperiores legem ftaruere,pro cuius tráfgrefsio-
ne fubditi incurrerent culpam aliquam, vel peccatu 
p r í E f e r t i m mortale.Sires eft magni momenti,cx qua 
magnum aliquod c6roodum,aut incommodií poffit 
relpublica or i r i : .non dubito fuperiorem potefta-
tem quacunque illa fit^fíue Eccieíiaftica,fiue ciuilis^ 
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pofTe cóndere ]egem5qiia2 fubditos illíus tranfgi'cíTo-
rcs obligerad culpam etiam mortalem. De talibus 
fym.l}. quidem rebus credo Paultim loquutú fuilíe, cüm d i -
xit :Ideóq; ncceíl i tatefubdideftotejnon folüm pro-
pter i r am / ed etiam propter confcientiara. A t quum 
res íit magni momenti3 l ed io l ibrorum haereticprü, 
ex qua grauiff imum(vtpr£cedemicap.oftendimus) 
ChriftianaRefpublicapoteft fufdpere dirpendium, 
conuincitur i n d c j V t non folüm Pontifices,fed etiam 
Reges,&: qu^libet ali^ poteftates la ic^pof l in t con-
dere legcm prohibentem ledionem librorum here-
t i c o r u m j C u i u s legis tranfgreííores, lasthali fcfe óbl i -
f ent culp^. A n autem de huiufmodi híereticoiú l i -ris non legendis aliqua generaiis p r o h i b i d o , aut á 
fummo Pontifice3aut á Cafire íit lege ílaruta, m i h i 
hucufque non conftat. Qmdam forté dicent, talem 
prohibitionem eííe datam in cap.Frátérnitatis.cxtrá 
, de ha?rericis,vbi dicitur: Ccleílini3& Pelagij hafreti-
corum capitula non cíTerecipienda : quia damnaía 
authoritate neceíTe eft3vt l ibr i etiá fmt damnati. Sed 
i l lc tcxtus nihi l (vt ego cenfeo) quod adprasfens ne-
gotium í p e d e t , dicit. Nam ex hoc, quod dánatus eft 
l ibcr , non eft neceíTarió cofcquens, vt cius l ed io íit 
prohibirá . Hoc autem vel ex eo cSuincitur, quod in 
cap. Excoramunicamus.§. Credentes3eodcm ti tulo, 
dicitur, vt inftrumenta confeda á tabellione, qui íit 
credensjaut rcceptator3aut defFciifor,aut fautor hz -
reticorum cum authore damnato damnantur.Certu 
eft Papara per talem damnationcm inftrumétorura 
non prohibere eorundem in f t rumen to rú l ed ionc : 
fed hoc folüm efficere,vt nullura haheant pro tefti-
monio. reddédo robiir ,nul}úmque i n indicio habeác 
' vigorem. Ad eundem modum intelligendum eft de 
ha;reticom libris, qui damnatis i l lorum authoribus, 
ftatim damnati cénfentur .Damnat i , inquam,n6vt-a 
nemine legi pofsi^it: fed vt nemo i l lorum teftimo-
nio poíl i t v t i ad alicuius fententis confirmationem, 
nemo i l lorum iudicio fretus fuá pofsit ftabilire fcn-
tentiam. Per i l lumig i tu r textura non probatur eífe 
iure canónico prohibitam ledionem i ibrorú haere-
tícorum : ñeque aliura textura fcio, qui hanc aperté 
exprimat fententiam. Et certé iuftura eíret,vt gené-
r a l e aliquod in iure canónico ftatueretur decretura, 
qyo fub poena excómunicationisipfo fado incurr». 
á'x, 5c fub aliis grauibus pcehis prohibereturne al i -
cuius publicé dañadhaeretici libros quis vedere3 aut 
rinefpecialiSedis Apoftolica:5autinquifítorishsre-
ticorú in illa patr iá ,authori tatéhabentjs licétia,iílos 
legere3aut domi tenere audeat. Scio particulares d e 
hac re in diucrfis prouinciis datas eíTe jphibitiones. 
I n Hifpania multos h^ret icorü libros fpeciatim no-
minatos prohibuerunt Inquiíirores haereticotu, qui 
diligentera circa hanc rera adhibent inquií i t ionem. 
Et ob hac caufara inter alias, tara repurgata períiftit 
ab h^reticis Hifpania. Vbi talis prohibido habetur, 
non dubito i l lum, qui abfquelicentia fuperions5qiii 
illam cocedere poííet, tales hsreticorum libros pro-
hibitos legere tentauerit,mortalis peccati eíTe reum. 
Si auté nulla talis adíit prohibirlo, tune oportet co-
íiderare variasperfonarum qualí tatcs, & conditio-
nes: Qupniam iuxta illarú varietatem,vari^ funt de 
hac re dands cenfur^.Sunt enim aliqui prorfus idio-
tae, qui nihil pr^ter idioma i l l u d , in quo feriptus eft 
liber ab híeretico , fciunr, vt puta, idioma Latinura, 
aut Guzecum3aut Hifpanura , aut Italicum, aut Ger-
manicum. In quolibet enimidiomatehsrefes fcnbi 
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A poí íunt , & in qnolibct iftoríí, qua; modo enarraai-
mus,fcriptas eíle híErefes,expenétia docente cogno-
uiraus.Sút ali) fcioli ,qui prster idioma parú a l iqu^ 
intel l igúf.nó t amé adeó íapiút ,vt poffint inter lepra 
de lepra difcernere3nefciút feparare fpeciofum k v i l i , 
aut inter fanótü & p rophanü poneré diferim 
his ómn ibus talem profero,firmo & indubi t^u a 
mo cenfuram. Quicunque iftorum fiue idiota, fi 
fcioluslcgeritex in tenr ione ,& induftri 
"^en.De 
ato ani 
uc 
^natLpecCUat 
ho-
ma-
exeo 
rao'ttalitermifi forte l ed io fit tara parua3vt ex fc 
cere no pofsit,quia tune propter imperfedioné 
teriíE excuíabi turápeccato . Hsc aíTcrtio v^ l 
-r • > : ^ n" . • ..... ' Ci B apeit i isimíiproDatureilevera:quiaquil ibetif tomm 
legens in talibus libds offert fe mamfcfto periculo 
peccati moiDdis ,& quide graiiifsimi,quod eft h^re^ 
íissOranis aute3qui fc p p o n i t peuiculo peccati mor 
talis ( v t drahitt rheolbgor i i concors fentédatefta-
rur)peccatiiiortalitcr. Q u i amat pcriculú(inquitfa- p / 
piens) per ib i t in i l l o . Etipfe fupremus veritaiis ma- *' 
gifter aperté prscepit nobis , v t omnem peccati 00 
caíioné v.iraremuá,fic inquiés : Si oculus ruus dexter M 
fcandalizat te,eruc eum,& proiiee abste.Expcdite-
nim t ibi , vt pereat vnum membrorú tuorum, quam 
torum corpus tuum mittatur in gehennam.Etfi den-
tera tua manu.? fcandalizat te, abfeinde eaf», & pro-
C iice abs te.Per qu$ verba,iuxta omnes fieros eorum 
interpretes Salu'ator nofter docuit nos}omnempec 
cati occaí ionem .?ffe neceííario virandara,íi á gehen-
naignis volumus liberan. Peccantergo morralitef 
i l l i ,qu i tam grauis peccati,vt eft haEiefis}raanifeíl;am 
accipiunt occa í ionem, legentes in libris keretico-
rum,quos fciunt ab Eccleíia d'antnatos.Sed quia ali-* 
quis forte protemus effróti teraerirate negabir idio-
tam, aut fciolum talem, qualé fupra diximus, expo-
nere fe periculo haereíis,cum ex inftullna legitin l i -
bris hasreticorum : ideo hoc vrgentifsimis rationi- ' 
bus nuncpirobandum eft. Pr imó quidem certum & 
indubí ta tü eft,peccare raorwliterillum,qui ex'indu-
D ftria conueríatur cum hominibus, qüorümores no-
uit eííe.vidofos atque peruerfos. Quod non ob alia 
caufimeuenit: niíi propter pericu]um,cuife expo-
n i t cum talibus malis hominibus cóuerfando.Rarus 
quippe eft, qui din tutus eííe pofsit , periculo proxi-
mus.Rarus eft,qui r e d é viuens poílit dicere: Fratcf 
fui draconura3focius ftruthionú. Pauci5quos squus 
amauit í upp i t e r , aut ardens cuexit ad sthera vntusj 
funt,qui inter federaros comraoráti3ipfi iufti,& in-
nocentes vixcrint.Ideb Sapiens aif.Quitetigedrpi- j é 30. 
cem,inquinabi túr ab eai&qui comunicauent mper-
bo3induet fuperbiam.Ex mutua fiquidem hominum Eccle.i}. 
interfeconuerfat ioncjfaci l l imé alrerutrum mores 
E inter fe commodantur.Vnde Séneca Epiftola nona- Scm. 
gefimaquinta ait : 'Minuta q u í d a m (vt aitPlusdon; 
animalia,cura mordenr,non fentiuntur, adeo tenms 
illis & falles in pericuiú vis eft : tumor indicatmor-
fum3&in ipfo tumore nullum vulnus apparet.Idein 
t ib i in conuerfatione Sapientü eueniet: non deprc-
hendes quemadraodum,aut quando tibi proíitpro-
fuiíredeprehendes. H ^ c i l i e . Erqucd Séneca dmc 
deprofedu3qui habetur ex conuerfatione bonoru, 
idem prorfus. Sí fub eadem' íimilitudine dicendura 
eft de incommodo, quod oritur ex conuerfatione 
malorum,& multo melius: quia cüm proniores Un 
homines ad malum, fortius allicíunt & trahunt eos . 
, ad fe mal í , qüám boni . C ü m fando (ait P ^ P h ^ ^ 
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Regias )ran(aLts cris, fe cum peruerfo , peruertcm. A G^m fef tabi lés& firmos i n í í d c í n u f e 
Quam potens fit bonorum^utmalorum conuerfa- cognouerínt jnon eft dicendura ilios pcrículo harc-
IO t ío , apernífimo Saülis Regís excmplo dem6ftratUT4 lis fe oíFerre^úm libros h^rcticorum legunt • Quia 
^ ' qui (vt Regum narrar hiftoria) cum prophetis pro- in Domino confidentes,6c non de fuis viribus rní-
pbetabat,6¿ cum miquis mfamebat. O b hác caufam fumentes,vt Occurrenti nceelTitati fubueniant,id fai 
B.Thonias i n Secunda Secunda^quiEft.io.arn.^.cé- ciunt.Vc gratia excpli. Si quis vir dbdus príefertim 
iet eosyqui fímplices funt,&; inf i rmi in fide, de quo- éúram ammarum tencns inter heré t i cos vel p ropé 
rú lubueríione iufté t imeri potef t ,prbhibédos eífe a i l ios verfarerur, qui plebi f u ^ timens libros h^re t i -
Ind£eorum5& aliorum infidclium cómunióne , pra- corum legeretjVt eorú fimulatas cautelas deprehen-
cipué nemagnam familiaritatem cum eis habeant, deref.eorum fallacibus argumcntis refporideret 6¿ 
yeiabfqueneceffitate eis comunicent. Si hominura í i cp lebem fíbi commiífam ab omnihaDreíi cuílodi-= 
conucrfatio tam potens eft 4 vt h o m i n ú mores ver- ret, hic talis quantumliber bsrefüra tentationibus 
terepoíTit ex bono in malum,& aviítute profternc- alias pungeretur:non folüm nbn peccabir, imb po» 
re ad virium5multb magis id efHcere poterit l ibrorú g tíus mereretur.Quia fie faciens non fe oífert pericu-
iedio. Quoniam cúm librum aliquem legirausjtúc lo hKrcfis,íed necellitare vigente diurna; fe comraé -
cum autore illius conuerfamur, qui nobis per icr i - dar mifericordi^,dequa confidit,qu6d própter pie-
pturam fuos aperit conceptus,fuos oftedir aífcdusj bem fibi conímifiam, pro qua folura libros tales le-
•&facpe magis mouet ledorcm per fcnpturam(vt ca gitsnon pcrmit tet i i ium áiibris heré t icorura decipi; 
pire proximé fuperiori diximus) quam audi toré per Si vero nulla iufta caüfa vrgenre, fed pro fola fuá Ü-
vocem. Príetereá certiílímum eft libros pietate pie- b idincl ibroshaíre t icorum iegcrit,rjon credo eíTe l i -
nos multumpoireproficerelegentibus. Eademigi- berumapeccato mortal i .Quiacum ipfe íit aliásplu 
tur ratione l ib r i impiorú poterunt obeífe legéribus, rimis infidelíratis térat ionibus ft¡inulatiis,legens h ¿ 
Í
jraífenimiiSjqui no tanta feicntia, 8c dodnna pó l - rcticorum libros addet(vt dicitur)olcum camino}& 
entjVt polTint venenumhserefis in illis fepiíTimé la- fie pluribus,atque vrgenriOríbus infideliratis renta* 
tens agnofcere3&: ab i l lo cauere. Tales fepe hor i l i - t ioníb9 oppugnabitur:quo fiet9vt neceíTarib aliqua-
nes euadunr,qualcs funt Ubri,quoslegunt. Sunt alij do vincatur.Nam quiahoctimebatPaulusridebhu-
hominesdod i inTheo log i a ,6¿ : i n i l l a fatis inf t rudi , Q iufmodihominesadmonct,ficinquicns:Quiftat,vi-
qui oprime intelligunt facros dodores, quos leguti deat}ne cadat. Suntdenique alij v i r i d o d i abúdé in -
Schorum etiam.eft varia conditib. Sunt enim aliqui . í t r u d i in Theologia3& in qualibet alia difciplina ad 
natura fuá nouaruni rerum amatores, inftabiles,qui illam neceíTariajfirmi <k conftantes in íide,nülíis aut 
in nulla re, cui femel adhaferunt perfiftere fciunt: dcbiliífimis infidelitatis tentationibus vexari. De 
fed omni vento mobiliores, rao do hac, modo illac his non dubito illos feclufa omni fuperioris p rohi -
debili impulfu vertutur. Nunc amant56¿;adhoram, bitione, póíTe circa omne peccarum libros h s re t i -
quas prius amauerant,oderunt: v i r i quidem(vr dici- corum legerc. Et fi reda(vt deeet) intentione id fecé 
tur) non mulramm horarum,fcd vix vnius horíE.De rint3vt puta,quia volunt i l lorum hárefes oppugna-
his idem provfus dicendura efTe cenfeo5quod de fu- re, aut i l loru fallacibus argumentis refpondete,noii 
jperioribus dixi.Qupniam ifti etiam ficut i l l i ófFerüt folum non peccabunt fie legentes:fed magnam p i ó 
íe manifefto periculo haerefis5cüm legunt libros has- hac re raeícedem recipient. Hoc enim facientes pro 
reticorum.Nam ficut is qui fe tarafragilera agnouir, nunt fe pro muro domus Ifrael, 5c milirant contra 
vt lcui í l imaquaqueoccaf ione ob la t amonpo i í i t f e - D hoftes Dci,6¿: Ecclefisfuarquaproprer iuftu cftavt 
ipfum a fornicatione cohibere ¿ peccat mortaliter ftipendium fuilaboris á Peó,cui jeni iunt , recipiant . 
quotiefeunque alicui tali occafioni feipfum fpontá- Nam qui h^reticorum libros hac fola caufa iegunri 
iicc offerf . ita fimili ratione}qui fe tam leuem ,atquc vt illos oppugnarevaleant,hi méri to figuranturper 
animo inconftantcm expertus eft, vt cuicunqu&vel PhineeSjquiintrauir i n lupanar, non v t fcortaremrj 
mediocri perfuafíoni facillimé c^da^autnonis qu?- fed vt feortatorem Ifraeliram fuo gladio cófoderetí 
cunque illa fint, femper deledetur, &: illis applau- Se oh hoc magnificc eft á Deo laüdatus, & magno 
dat iOportet jVt mortal i ter ,& iam peccer,fi librbs premio donatus.Ideb confíliu Carthaginenfe quar- -
reticorum lecrerit, á quorum fallacibus fuafionibus t u r a concedit Epifcopis, vt híerericorum libros le-
facillimé pro fui ingenij leuitate poteritperfuaderi. gere poíí int . Nam c a p a ó . fuorú Decretorum pra?-
. Si loannesHufs libros loannisVviclef n ú q u a m l e - fatum conci l iumh?cai t :Epi ícopusgét i l iu ra libros 
giíTetjnon in t o t , taraque peftiferas h^refes fuiíTet hOniegatjh^reticorum auté pronecelí i tarci&:tem-
lapfus. Nam de i l lo refert ^nas Syiuius l ibro de pore. Haecibi. Gentilium libros prohibens, harc t i -
OiigineBohemoruracap.^.quodcratriouarunire" E corum libros conceíIit,&: m e n r b : quia l ed io l ibro-
rum amatorjatque ideo libros loannis Vviclef,tan- rum hasreticorum faepé eft necefiái ia,vr poll ínt hx-
quam rem nouamin Bohemiam delatara legcns,fa- reticorum aftutiae agnofci,6¿: í d e b Epifcopis conec-
cillimé bibitincautus venenum omniura haerefunij d i t u r : quia curara aniraarurn i l i i habent, 8c mcx'nh 
quas loannes Vviclcf in fuislibiis reliquerar. Idem príefumendum eft ilíos eífe d o d o s , & i n fideconliá-
córigit Martino Luthero^qui legens libros eiufdem tes. Nam ob firailem caufam beatus Thoriias in Se- S.fhthM 
íoánis Hufs, omnes illius libenter fufeepit errores. cundaSccundaE,qu^ft.io arti.p.de communione cú 
Sunt rurft im alij vir i d o d i fcienreS difeernere inrer ludar i s^ aliis infidelibus habenda loqucns,h^c d i -
bonum,& malura,quí funt conftantes 8c firmi in fi- c i t : Si enim aliqui fuerinr firnii in fide , i taquód ex 
^c:fed aíliduis vr^entur tentationibus circa infide- cominnione corum cuiti infidelibus, conuerfio iníi 
litatem,& continuts harrefumpundiOnibus no fine deliüm magis fperari pofsit, quam fidelium á fide a-
m;lgno,& graui i í l o r u m merrore ftimulantur. H i fi ucrfibmon íunt prohibendi infidelibus communi» 
J % « a i u í h caufa comente, aut nimis vrgentc libros c a r e ^ u i fidem non fufeeperút feilicet Paganis,vel 
^ re t i co rum legamrnon credo illos peccarci Qma l u d a ^ & máxime fi necefsicas vtgeat. Haci l le . Sí 
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communicatio cum ludáis Ucee liis,qm firmi íunc i n A in hoc loco poneré , quarfub hoc Yerboriim co 
í i de , cuando aliqua ex rali communicarione ípera- tu continetur. 
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turvt i i i tas : eadem etiam ratione licebit illis lege-
re libros híeret icoram 3quando neceiíitas v r g e t & 
vtilitas ípe ra tu r , praefertimíí nullá adíit fuperioris 
prohibido, quaeid faceré vetet. HÍEC fcntentia &: íi 
manifefta íit cuicunque,vel mediocr i terdo£to ,ad i l 
lius tamé maiorem confirmarionera exemplu quod-
dam grauil l ímum,dignum relatu hic infercre decre-
uirquod narrar Eufebius C^fariéíis.¡Is enim de D i o -
nyfio Alexandrino dilferens, poftquám mids laudi-
bus illius dodr inam/andi ta tem, 8c in torractispro 
Chdfto conftantiam l ib . 6. hift.Ecclefiafticae ad coe-
lum vfque extulerat, t ándem l ib. 7.cap.5. & . 6. hxc * tía luoiecuta l un t .Mos praeramis oceurrere Chrifti 
qus fequuntur de i l lo Dionyí io Alexádrino refert. fidelium animamm faluti confulere cupieres, Mom 
Sed & in tertio l ibro de baptifmate (inquit Eufebi,) proprio non ad alicuius nobis fuper hoc obkta peti 
quem feribit ad Philemonem preíbyrerü vrbis Ro- tionis inftantiam, fed de noftris certa feientia & mJ 
ms, etiam hsc comemorat: Ego (inquit Diony í ius ; tura deliberatione,omnes & Angulas facultates & l i 
I V L I V S Epifcopus feruus feruorum Dei AA perpetua reimemoriam. G u m m e d i ^ ^ .* .d 
noftri ad id pot i í l imum tendat, vt íidt_ 
bique augeatur & florear,ad ea Ubenter intendim 
per qus omnis ab ea declinandi occafio tollarní, 
Sane cum fieut nobis nuper innotuitex facultati' 
biis,qu2E ahquibus vt libros hasreticos aut de fide f 
fpedos etiam ad effedum eorundem librorum C ^ 
resrepellendi ^nere , & legere polfent: aliquanj0" 
conceí te fuerunt,nonij qui fperabanturfrii¿ush 
denus prouenerint. qu in imó diuerfa incomienien" 
tí  f bí t  f t .N s r miífi  nrr^^ r u - n ' 
& tradatus hsreticorum lego,& rraditiones eomm 
perferuror, etiam fi videar ad horam verbis i l lorum 
p o l l u i . Sed multum mih i confert hoc ip fum, quod 
ex ipforú verbis arguere eos po í fum. Denique cüm 
aliqui&ex fratribus, & copreíby teris prohiberet me^ 
ne herét ica ledione, tanquam coeni alicuius foetore 
centias legendi & renédi libros Lutheranos aut alios 
haereticos feu defide fufpedos, quibufuis perfonis 
cuiufeunqueftatus, gradus , ordinis velco^ditionis, 
cxií lentibus, etiam fi Epifcopali vel Archiepifcopa-
l i aut alia maiori dignitate Ccclefiaftica, feu fecuiari 
prseminentia praefulgeát Inquiíltoribus, feu Com-
polluerer,viíío mihi q u í d a m á Deo oftenditur,quae miífadis fuper hseretica prauitate ab Apoftolica fed 
me confirmaret, & fermo ad me fadus eft, hcec mih i pro tempore deputatis,durante ipfa deputatione d ¿ 
cuidenrerproloquens-.Lege omniaquascunqpnma c taxat exceptis, a quibufuis prsdeceforibus noftris, 
ñus tuas venerint: quia probare fingula quasque, 8c ac nobis 8c d ida fede Apoftolica feu eius Legatis,e-
difeernere potes: quandoquidem ex inicio hice t ib i tiam delatere , aut maiori posnitentiario noftro vel 
lexádrini verba citat Eufebius loco prasfato. Id qui-
bus verbis admoneo l edo rem, v t annotet cauíam3 
propter quam diuinum i l lud oraculu permifít D i o -
nyíío libros hsreticorum legere.Quia (inquit) pro-
bare íingula quaeque, 8c difeernere potes. Ex quibus 
verbis apertiíllmé conuincitur verum eífeid, quod 
aliis decretis,quomo dolibet etiam motu & feientia 
íimilibus hadenus cóceílaSi Apoftolica authoritate 
tenorc prsefentium reuocamus,iiTitamus & annulía-
mus, 6¿:proreuocatissirritis Scpcenitusinfedisquo 
ad omnia habemus, 8c ab aliis habed volumus. D i -
ftridius inhibentes perfonis prsefatis fub fententiis. 
fupra de idiot is ,& feiolis hominibus diximus,cosno cenfuris 8c póenis contra íímiles libros tenentes aut 
poífc abfcpie peccato l ed ion i l ibrorum h^re^Gorú D legentes tam á facris canonibus, quam á nobis & fe-
infiftere : quia probare íingula queque legerint, & de Apoftolica hadenus infl idis & promulgatis^ ne 
difeernere non po í í ímt . Si tamen fuerit femel data de castero facultatibus & licentiis pra?didivri,auc 
de hac re prohibido,peecare cenfeo i l lum,qui hiere- carum pra?textu feu alias quomodolibet Jibrospra> 
t i comm libros legerit, quantumlibet dodus ille íit, d idos aut quofcúque alios hadenus reprobaros aut 
£abfquel icent ia idfecedt.Quifquis igitur Luthera-*. i n íu tu rum reprobandos tenere,aut legerepr^fu-
nx haerefis libros fine licentia Sedis Apoftolic^ legc- mant. É t infuper omnes &fingulos librorum I m -
rit,peccabi^mortaliter, erítque eo ipfo excommuni- preífores 8c Bibliothecarios ac libros quomodoli-
catus : quoniam in Bulla ccena: D o m i n i a Paulo ter- bet vendentes, 8c quafeunque alias pciionas libroS 
tio emanara excommunicantur omnes, qui libros Lutheranos aut aliós he rédeos feu Luthcranura aut 
Mar t in i Luthed, aur aliorum eiufdem fedaí legerit aliam falfam dodrinam in fe cotinentes, vel á nobis 
fmeLicentiaScdisApoftolic?. Q u s tamen excom- & dida fcdequomodolibctreprobatos,cxquauis 
municatio non extenditur ad illos], qui aliorum ha« caufa eriam ex noftra & didse fedis fpeciali licentia 
reticorum libros legednt: quoniam h i foli in Bulla feu promiffionepenes fe habentes, cuiufeunque fta-
exprimunrur. E tus5gradus,ordinis,c6ditionisautpr?eminenti?exi-
Quumpr imum sdidihocopus,deiufta he ré t i co- ftant: etiam fi(vtprsfertur)Pontificaliautalia qua-
cunque etiam maiori ecclefiaftica, vel mundana dí-rum punit ione, nullum aliuderat decretum proh i 
bens ledionem l ibrorum ha;redcorum,pr£eter i l lud 
quod modo dixiraus ftatutum fuiífe á Paulo. 3. Ppft 
aliquot annos mortuus eft Paulus , 8c i l l i fucccílít in 
Pontificatu lulius huius nominis tertius,qui opt imé 
intell igensquantüm populo Chriftianó pollít noce-
re l ed io l ibrorum hsreticorum, ftatuit decretum 
gnitate praefulgeant, didis Inquií í todbus & Com-
miírariis(vt prsfertur)exceptis,dida Apoftolica au-
doritate, 8c eamndem tenorc pr^fentium reqim'i-
mus 8c monemus,ac cis & e o r u m cuilibet in virtute 
fand^ obedienti?, Ócfub incurfu h^reíís ac ómnibus 
contra heré t icos de lure iniundis & promulgans. 
mul tó copioíius,quofub grauiífimis poEnis,í¡ne vilo tam eceleíiafticis quam remporalibus fentétiis, cen 
difedmine ómnibus interdixit ledionem librorum furis Scpoenis^iftridépr^cipiendo mandamus,qua-
quorumcunque hsrer icomm. Vt autem ómnibus tenus infra fpacium fexaginta dierum á die publica-
innotefcat hac prohib ido , decreui illam integram tionis prasfenduni2mddo de forma infra feriptis ta-
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cienda computadoriTm^qaorüm viginti pro pr imo, A ex retentione l ibrorum liuiuíinodi híeretici , feu de 
galios v ig in t i pro f e c u n d ó l e reliquos vigint i dies fide rufpeai erunt, eo ipfo etiam ab íquea l iqua dc^ 
pro tertio"& peremptorio termino, ac monirione fuper facienda abiuratióne á cenfuris & poenis p ro-
¿anonica,eis5 & e o m cuilibet in i is feriptis affigna- ptercaforfan incurí isin vtroqueforo abfGlutifmt, 
mus omnes,& íingulos libros Lutherános aut alios & eírc ceníeantur : prout nos eos in euentum príe-^ 
hsretieos/eu Lutheranam aut aliam falfam doólri- diótum ex nuric prout ex tune (dummodo poeníren 
nara in Te continétes,vel á nobis & dióta fede repro- tiam quam confeíTpr per eos eligédus eis propterca 
batos, quomodolibet 'penes fe eos ex quauis caüfa duxerit in iungédam omnino adhnplendam) abfol-
etiam mercatura:, 8c ex noftra ac einídem fedis per- uiráus. N u l l i ergo omnino bominum Hceat hanc pa 
miííione,aclicentia etiam ípeciali (vt pr^fertur) pe- ginam noftrs reuocationis^irrifationis annullatio-
nes eas exiftentes, Inquií i tóribus haereticíe priuatis nis,inhibitionis}rcquiíitionisa monitionis mandad 
in ciuitatibusjin quibuslibri huiufmodi exiftuntjCÓ-» ' decrcti3& volunratis i n f i i nge re , vel ei aufu temera-
ügnaíTe debeant realicer & cuiji e í f e d u . Et n ih i io - rio conrraire. Si quis aurem hoc attentare pr^fum- • 
ininus Venerabiíi fratri loanni Petro Epifcopo T u - B píerit>indignationem omnipotentisDei ac beatóru 
fculano Neapolitano, Se d i l e d i s íiliis noftris loanni Petri &:Paüli Apoí loíorum eius fe noueric incurííi-
fandi Ciementis de Burges^ac Marcello fandae Cru m m . Datum R o m s apud fanótum Petrum, Anno 
cis in Hierufalem Cerumo5&Francifco í í ind^ Ana- Incarnationis Dominica; milleíimo quingentefuno 
ilaíix titulorum Sfrondato nuncupatis, Prcfbyteris qu inquageí imo. Tertio Calendas Mai j . Pótificatus 
Cardinai ibus^nquií i tor ibus g e n e r a l i b u S j p e r f e d e m noí l r i anno primo. 
Apoftolicam deputatis, per Apoftolica feripta parí Quas quidem l i t c r ^ v t fidé faciant, exhibitse fuñe 
motu mandamus:Quatenus ipíí per fe vel alium/eu ex archiuo, domusludiciaris f a n d « inquifitionis i n 
alios eofdem requifitos, 6c monitos monitione 6c oppido VallilTolcti per D o m i n ú Promotore Fiíca-
mandato noftris pr^didis no parentes, quos bsere- lera fandae Inquiritionis,vndc de verbo ad verbum 
rim,ac alias fenrentias, cenfuras £c poenas praedidas prout in literis Apoftolicis continentur 3 p r ^ d i d í e 
propter non paritionem huiu ímodi incurrere con- íiteríe funt tranflats. 
t ige i^ex nunc prout ex tunc,&ec6trá,ha£reticosac ' . 
cenfuris &:pcEnispr£edidisirret i tostandiu publicé ^ Deffmtudihm h^retteortmpcem,^primo deexcommii-
nuncient,& faciant ab aliis nunciar^donec ipíi o m - €MÍme3ex qua oritur alterárfu* efi prinatío 
nes &: fmgulos libros Lutherános , aut alios hsret i- fefultma. Cap. X y i l l , 
eos l imuímodi Inquiíl torib9 príefatis in ciuitatibus, 
i n quibus l ibr i huiufmo di(vt príEfcrtur) exiftút, co- T T Adcmis de corporalibus poenis, qux iura h ^ -
í ignauerint &:rehábilirationis gradaraobtinuerint. Xr i r e í i c i sdece rnunr ,d i fpu tammus , i l l á fque iu f t e 
Contradidores per cenfuram eceleíiaftieam appel- & mér i to decretas eífe p r o b a u í m u s : fupereft, vt de 
latione poftpoíita compefeendo. N o n obftantibus fpiritualibus|)cenis diíferamus, & illas n ih i l minus, 
conftitutionibus & ordinat ionibusApoílol icis con quám corporales dignas ha:reticis efleprobemus. 
trariis quibufeunque. Aut íi aliquibus communirer Peccauerunt quidera i i l i ran imo, perperam de fide J€mm& 
vel diuiíim abeadem át fede indultura quod inter- Catholica íent iendo : & corpore, contraillam feri- corpo 
dici, fuípendi,vel exeómmunicar i non poil int per bendo,aut prsdicando,aut alias quomodolibet do- re feced-
literas Apoftolicas,non facientes plenam & expref- cendo, aut quiduis aliud contra íidei decreta exer- r^, haré* 
fam ac de verbo ad veübum de indulto huiufmodi ^ cendo: ac proinde iuftú cft vt corpore íímul & ani- tici qui 
mentionem. Cseterum ex p r i m i l l a omnia ad eorum ma puniantur, eo faltem m o d o , quo anima i n hoc dimtur* 
quorum intereft,notitiam deducantuiyiullúfque de feculo puniri poteft. Prima5qu« anima reípicit pce-
eis io-norantiam iuílé pr^tendere,aut fe legitimé ex- nahaereticorum, eft excommunicatio, per qüarai l l i 
cufare poíl i t , volumus,& dida authoritate Apofto- tanquam oues infeda;, ab ou i l i Ecclefia» abiguntur, 
lica decernimus, qubd praefentes literas per aliquos ne reliqaasconuerfatione fuá inficianr oues,per quá 
Cur i^ n o f t r í E Curfores i n Bafiíica PrincipisApo- etiaraaliisCatholicisinterdicitur,haberecumaliis 
ftolorum de Vrbe &: Eccleíia Lateranéfí, dura in ib i conuerfationem aliquam,ne;forté cura illis coniiei> j 
multitudo populi ad diuina audienda cogregari fo- fatae inficiantur ab illis.H^c poena deferibitur in cap. 
let, palara & clara voce legantur, & l e d ^ in earun- Excommunicamus. i . & i . extra de hasreticis. Hanc 
dem Bafilic^ EccleíiíE Valuis,necnon in porta Can- pcenara fuftinet quicunque h^reticus,eo ipfo,qubd 
cellar^ ApoítolicíE,&: in Acic campi flor^ aífigan- hsreticus eft,etiam íi nunquam fuerit de hserefi á i u 
tur.vbí ad l e d i o n é &: notitiara cundorura aliquan- dice aliquo damnatus:í íue íit reíapfus,íiue tune p r i -
diu pendeant affix£e,&: cüm inde amouebuntur earú g ma vice íit hasreticus fadus, dummodo fuá; haereíi 
exempla in eifdem locis remaneanr aíf ixa.Quódque ailentiat, vt ha:reticus,id eft,vt pertinax quauis poft ' 
perledionem,affixionem & publicationem huiuf- ca refipifcar. Si tamen aliquis citra omnem pertina-
modi omnes & í i n g u k perfonse fub prxfentibus ciara alicuihserefi aírentiret,paratus fufciperes& te*, 
cóprehéfe poft íexaointa dies huiufmodi refpediuc nere eam fidem,quam Catholica tenctEccleíia5íicu£ 
ita íínt obliCTatíE & af t r idx , ac íi eis corara & perfo- non eft hatreticus dicendus : ita nec excommunica-
n a l i t e r l e d í & i n t i m a t s e e í í e n t , Et carum tranfura- tus. Nara Decretales i l k nuncprox imé citats non 
ptis manu Notad] publicifubferiptis &:figil lo ali- fcriuntej/communicationisfcntét iaomneSjquifue-
cuius perfona: in di^nitate eceleíiaftica conftituts rint in aliquam h^reíim lapfi: fed folos híereticos. 
munit is^a prorfus fides adhibeatur,qus prsfenti- ( ^ o d & f i re ipfafitclariirimu: tamen propter muí-. 
bus adhiberetur5fi forent exhibits vel oftenfe. Vo- tos,qui trepidant timore,vbi t imor no eft, no orait-> 
lumus aute', qubd ijyqui libros Lutherános feu alios tendum exiftimaui. Ñ e q u e omnes eiiá haérctici fen-
pr^didos mfra ípatíura & tertóinum huiufmodi di- tenti? excomunicationis fubiacent: fed i o l i i l l i ,qui 
^islnquifitonbuscofigimuerintmifiipfi alias quam h^ref im, quam mente conccpernnt, forisquomo-
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30 J dolibet i t ianifeílant, ve fi alíquis cíTct tune prarfens, A apemíTimé.ibi non pu^il•i odiuta,aüt amorcm • fed 
poffer cognofeere i l lum in talem ha^refim fuiirc lap-
íiim . Si quis (gratia exepli) apud femetipfum aliqua 
pertradaret híereíin^quam pertinaciter credit, & i l -
lam(nemínc etiam audiente) verbis explicaree, íicut 
faceré folent h i qu ipopulum publica ledionedo-
cere,aiitconcione aliqua exhortandebent,qui(ve 
expeditiores poí lea fínt in pronunciafione) prius 
apud femetipfos fol i loquuntiiivqua; publicé coram 
populo poílea dif turi funt, talis abfque vlla dubita-
rione cenfebitur excommunicatus. Qupniam h^re-
fis iliius iam eft ex natura manifeíla, de i u di ció homi 
numobieda5quamuisexdefedu te í l i i imTi t peracci B poteí t , etiam f iob defedum teftium fit occultu 
pumn opus exterius^ut omiffio operis exterioris ab 
odio, autamoreprocedens. Valdé quidem diuerfa 
funt odu^aut a m o r ^ opus ab odio}aut amore pro 
cedens. Prima illa dúo funt adus anima: interiores' 
hoc autem eft adus exterior.PrimaiílajEcclefianon 
punit, nec puniré poteft.Nam Apoftolus iftorum iu 
dicium prohibet/ ic inquiés:Nolitc ante tempus iu- t - ^ ' 4 . " 
dicare^uoadufque veniat Dominus, qui manifeftal 
bitconfilia cordium , & iHuminabit abfeondita te" 
nebrarum.Hoc autem vltimum,vídelicet opus exte-
rius, ab odio5aut amorc ortum Ecclefiaiufté puniré 
dens occulra,Qui autem hsereílm mente concepit,^: 
illain nunquam foris verbo , aut í igno aliquo prddi-
dir^taiis non eft excommunicatus:im6 nec i i lum Ec-
cleíiapoteft excommunicarc. Qupmodopoteft Ec-
defia excommunicarc i l lum, cuius peccatú, propter 
quodinfligeiidaeft cxcoramunicat io5agnofcerenó 
poteft ? Neceí í i r iú quippeeft,vt quialium iufté pu-
niré debet,prius feiat oprime crimen, propter quod 
mér i to fit puniendus: qui quod nouit , loquitur ( in-
quit S a l o m ó n ) iudex iuftitiíe eft. A t Papa nec tota 
Prou, l i . Ecclefia militans poteft agnofeere hterefim in corde 
hasretici latentem: quia foius Deus eft cordium feru-
tator.Deusenim(vt dici tur inl ib . i .Rcgum)intuetur 
l.Rer.io. 
quonia ex natura fuá, mox vt exlatebris cordis pro-
dierit,eft manifeftum,aut faltem i'nanifeftabile.Om' 
nes igitur textus,quos GloíTa citat^imponiitpcEnaj^ 
adibus exterioribuSj&nullum in iure vnquam repe 
rietur decretum,quod poenam aliquam decernat ali-, 
cui propter folum adum animas interiorem, vt puta 
odium,autamorem.Ex ifta poena excommunicatio-
nis orituralia, velut riuusexfonte , pduatiovidcli-
cer eccleííaftic^ fepultur¿E. Nullus ením in excom-
municatione decedens poteft in loco facro fepeliri 
vtconftat ex Ckmét ina . i .defepukur is . Sedncquis 
forte parum eruditus de hac re dubitarét , vifum eft 
Eccleiiíe dignum eííe, vt ípeciale de hac re condere-
cor,homines autem vident, quac foris patent.Ecde- C tur decretum, quod ómnibus h^reticis cccleííaftica 
íía ergo,quíe non poteft hs rc í im in corde latentem interdiceret fepulturam.Et habetür in cap. Quicun* 
agnoícere,non poteft etiá propter illa fola poena ex-
communicationis aliquemferire.Ethanc fentcntia 
coní i rmat .quod dicitur in cap.cogitationis poenam. 
DepcEni t en t i a d i f t . i . Cogitationis pecnam ( inqui t 
textus) nemo patíatur9&: i n cap.cogiratio,eadem d i -
í l i n d i o n e . Cogitatio non meretur poenam, Et hoc 
eft quod communis Theologorum fententiadicir, 
Ecclefiam non poíle obligare ad adus interiores. 
Gloífa tamen Clcmentina prima de hasredcis^.Ve-
que. Dehasreticis. l ibro fexto. Et mérito quidem 
fíe ftatutumeft. Quoniamis , pro quo orare non 
licet, indignus eft, quin loco facro fepeliatur. Non 
enim ob alia caufam corpora in locis facris fepeliú-
tur ( vt Auguftinus ait) nif t , vt quilocaíacraingre-
diuntur,pro illis,qui funribidem fepultiDeumpre-
centur. Et ob hanc caufam ( v t Auguftinus in libro 
de cura pro mortuis agenda ait)fepulchra defundo-
rum dicunturmonumenta: quíamonentviuoram 
m m . doce toppo í í t um, deceptacx quodam d i d o i l - ^ mcntes,vtdcfundorum recordentur, 
lius Clementinas maleab ipfa Gloífa intel lcdo . Illa A t cum nullapofíir memoria hasreticis defundis 
í íquidem Clementina ipfo iure excommunicat ín- prodeífe, confequens eft, vtnecpoíEtillisprodeíre 
quiíitores h^reticorum,qui odio,aut amore aliquid fepultura. Hanc poenam íicut nunc eam declaraui-
fecerint contra heré t icos non faciédum, aut aliquid mus;hoc eft, excommunicationis fentétiam ipfo iu-
omiferint, quod faceré debuiífét. Ex quo locoGÍof- re hasreticis infl idam aliqui non i n ñ m x fortis Theo 
failla deducir iam nullam eífe caufam dubitandiid, logi tamiuftam cam putant,vt non folum á iure hu-
quod Archidiaconus dixerat eífe rem dubiam,an v i -
delicet hsreticus oceultus fit ipfo iure excommuni-
catus-.quonia ex rextu iftiusClemetin^(vt ait Gloífa) 
apertiíHmé conftat ecclefiam pofle puniré adus ani-
m x interiores, & i n d e clariffimé conuincítur ha;re-
ticum quamlibet oceultum eífe ipfo iure excommu-
nicatum . Et v t fuam corroboret fententiam,multos 
hincindecitatexiure textus, quincetanti l lumfuo 
p ropo í i to f auen t .E t (v t i ngenué loqua r ) non bene 
illlius Clementinae literam intellexir,necbcncillius 
fenfum coníideraui t . Illa enim Clementina non pu-
ni t folo3 adus animae interiores, in quos nullum ( v t 
diximus) Eccleíía habet forenfem iurifdidionem: 
mano:fed etiam á mre diuino illam ha?reticis incida 
eifecenfeant-Namlodocus Clitoueusin aífertione 
veritatum definitarum in concilio Senoneníi, hanc 
tenct fententiam. lacobus Latomus in aífertione de 
terminationis datasab vniueríitateLouanienfi con-
tra Lutherum,eidem fentétiíe aperté fubfcnbit.Ioa-
nes Echius in Enchiridio locorum communium co-
rra Luthcranos capitulo dehasreticis comburendis, 
idem videtur fentire. H i omnes tres illuftres Thco-
logi concorditer fentiunt,poenam excommumcatio 
n is , eífe ex diuino iurehasreticis inflidam : tantum 
abéft, vt illam iniuftam eífe putent, Ñeque abíqtie 
caufa, & fine vlla ratione, 
f e d m u l t i s f a c r ^ f c r i p ^ fed punit adus exteriores, qui ab illis interioribus teftimoniis mot i i d alferunt.Paul s íiquidemad Tí-
p í o c e d u n t . Non enim excommunicat ibiPontifex 
Inqui í i tores ,qm fo lümhabent odium, aut amorem: 
quoniam propter folum odium iu corde latens non 
poterat aliquem excommunicare,etiam fi odium ef-
fet ardentiífimum : fed excommunicat i b i Pontifex 
Inquif í tores , qui propter odium, aut amorem ali-
quid in iudicio inqui í i t ionis contraratibnem fece-
rint. Quibus verbis diligenter confideratis, conftac 
tum fcnbés,ait: Hsreticum hominem poft vnarn, • < 
fecundam correptionem deuita,fciens quia fiiouer"' 
fus éft,qui eiufmodieft ,&delinquit5cúmfitprop"0 
iudicio condemnatus. E t B . loannesinfuá. i -
nonica epiftola inquit : Si quis venir ad vos,& hanc i . loáff. 
dodrinam non aíFerr,noliterecipere eumindomu, 
nec aue ci dixeritis. Q u i enim dicit i l l i auc, commu-
nicat operibus cius malignis. Ali j tamen Theologt, 
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ge fi fatentur iuftam eífe íiahc excommunícat ionis A 
fententiam corra he ré t i cos á iure prolatam,nfegant 
tamen íllam inris diuini r o b u r tenerc: quoniam (v t 
aíüht) Paulus & loannes hxc loqueres no d ixerLmt 
tale a l i qu i i eífe á Deo mandatum, iicut alias Paúius 
cüm fimile aliquid pert íaétat , dicere folet, Prscipio 
(inquit ille)non egó :fed Dominus. Et i temm: N o n 
Pominus: í ed ego prxcipio. A t Paulus no poterat 
(vt dicunt)fua ipíius authoritate talem excoiíimuni-
cationisfententiam in oiiines haereticos ferré. Sed 
certe refpóíionem iftam nul l iuseíTemomenti^al i -
Ú f S quis coujncere putabit perid^quod Paulas TheíFa-
loniceníibus feribens aic : Dehünt iamus auté vóbis 
fratres(inquit Paulus)ín n o m i n e D o m i n i n o í l n l e f u g 
Chnfti3vtTubtrahatis vos ab omni fratre ambuláre 
inordinaté, & no fecundum traditionem, quam ac-
ceperuntá nobis. Ecce Paulus interdicit conuerfa-
tionem cum i l l i S j q u i n ó ambulant fecundum tradi-
tionenij quam ab eo acceperuntj ñ e q u e h o c homi7 
nefuo/ed nomine D o m i n i noftr i leíii Chr iñ i fe id 
l^hj, príecipere dicir. Quas verba declarans Theophyla-
. ¿tus ait:S^pc alias diximus denunciationé3aufteiam 
quandam prasferre dodlnnam. N u n c igitur tremen-
dam magis hanc faciens^inquit.-Non enimnos idip-
fumiiiiungimus,fed Chriftus ipfe. Hic nanque p r o -
fatur,qua; ipfe ad v o s loquor. H x c Theophylaótus . 
Quz i ílarum o p i n i o n ú í i t v e n o r , egonolo definí- Q 
reacúm fitis pro praefenti d i íputa t ione mihi íir3qubd 
hijqui negant excommunícationis poenam e í f e íuit 
diuino inli£tam ,negare non poterunt eífe iur i d iu i -
no admodum conforme5pertinaces híercticos exco-
Ut. 18. municare. N a m i l lum > qui fratrem femel &c iterum 
admonentem de peccato cotemnit.)& Eccleíiam in-
fupernonvult audire5ChriftusSaluaror nofter prae-
cepit habendum e í f e tanquam Ethnicurn, 6¿ Publi'-
canum.Quibus verbis concordi omnium Catholi , 
comm fententia, Saluator nofter 'Pradatis Eccleíise 
deditpoteftatem excommunicandiillum,qui tenio 
admonitus negiigit emendad. Idem enim eft dicere, 
fit tibi íícut Ethnicus & Publicanus, ac íidixiííet £> 
nuliamprorfus cum eo babero comunioncm. Sicut 
enim p o p u l o Ifrael fuít o l i m interdidacum gétibus 
conuerfatio: ira eria nunc populo Chriftiano inrér-
dicit Saluaror,aut poteftatem deditPr^latis interdi-
cen di communicarionem cum eo,qui eccleíiam au-
, diré cótemnit, dicens: Sit t ib i ficut Ethnicus 8c Pu-
blicanus.NamB.Chryfoftomush^cMatrh^iverba 
intcrpretané5aít:Vide qualiter duplicibus colligauit 
neceílitatib9,& poEna5qua£ hic eft,fcilicet proiedio-
ncabEcclefiaííi t t ibi ficut Ethnicus & Publicanus: 
& fupplicio futuro, quod eft e í f e ligatum in coelo. 
Haec Chryfoftomus. V t autem fententiam Pradati 
excommunicantis nullus contemnereauderet: fed £ 
firmam & ratam e í f e omnes céfcrenr,addidit: Amen 
dico vobis, Quicunque aíligáueritis fuper terram, 
emnt ligara & in coelis, & quicunque folueritis fu-
¿; ' Per,:erram3eruntfolnta&inccelis. QUÍE verba de-
. darans beatus Hieronymus in commenrariis fupeu 
Matth^um}ait :Quia dixerat,fi autem Eccleíiam no 
audierit, fit t ib i ficut Ethnicus & Publicanus, & po-
terat contemptoris frarris hxc occultaeífe r e f p ó f i O j 
*el tacita cogitatio,fimedefpicis,&ego tedefpicio: 
1 tu me condemnas, & mea fententia códemnabe-
^s^oteftatem tribuir Apoftolis,vtfciant,qui atal i -
tllS COn<lemnatur, humanara fententiam diuina fen 
€íia rQborari36c quodeunque ligatum fuerit in ter-
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íájligaíi párirérin ctólo.HíEc Hieronymns. Ex qui^-
b u s verbis aperriffimé conftat,quám rara íir,& á deó 
cofirmara excommunicatio,quae fertiir in i l l u m , q u i 
fecundo admonitus, Eccleíiam p o í l e á audire con.-
temnit . Quis antera m i n u s Ecc le f iam audit , quam 
-h íEret icüs ,qu i luam fentétiam deíínitioni rotius J=C-
c i c í i « p r s p o n i r , & ab ea fide, quam í c i t t o t á m Ecdé 
íiam renere^proprio indicio recedi t f Nullus ergoiü-
ftius poreft iuxra diuina decre ta exc6municari3quá 
:ha2reticus,qm proprise inní tensprudent ia : , Ecclefiá 
d o c e n t e m atque admonentem audire conremnir.Ec 
forré hoc ipfum intellexerunt praefati i l i tres dodi f -
íírai v i r i dicentes,excómunicationis pcenam iure di-
uino elle háeréticis i l k t a m : q u i a iur i diuino iriníri-
turTus humanum,quodillani hsereticis inflixit.Rur-
fumjiufram elle hanchsereticoni excommunicatio-
nem,oftenditur pe r id , quod Dominus Deus oliiñ 
populo Ifrael prSEcipienSjVt d t i e rc t lebüíquni Cha-
n a n s u m , & r e í i q u a s quinqué generat ioneSjaddid i t t 
Nonin ib i s cum eis foedus, nec mifereberis earum^ 
ñeque fociabis cum eis ceniugia. Fiiiam tuam non 
dabis fdio eius,nec filia ipíius fociabis filio tuo:qiiia 
feducet íilium tuumine íequatur me:6¿: v t magis fer 
uiat diis alicnis. Attende, obfecro,caufam,prOpter 
quara prohibuit cum gentibus illis contrállete ma-
trimonia. Quia feducer (inquir) íilium tuum, ne fe-
quatur me .Nónne fimile perículum eft in conuerfa-
tione ha2reticorum,quorum fermo (iuxtaPauíi íei i- i . T i m . i 
tentiam)vt cácer ferpitíPropter eandé i g i tur caufam 
iuftum eft,vt fit ómnibus Chriftianis inrerdida hx~ 
reticorum conuerfatiojne fallaciis fuis feducant cor-
da corum 3 cum quibus conuerfanrur. Ideo Paulus, z. Cor. JÍ 
ait:Qu£E,pars fideii cum infideliíTam potes eft hsec 
caufa,vt propter iilam foiam cenfuerit Paulus vxorc 
fidelem coniundam viro infideli,qui non perraitdt 
illam in fide^fua maneretfed quot idiefol ic i tár ,&vr-
get ad infidelitate,polIe á viro fuo feparari.SiC enim 
air Paulus: Quod íi infidelis difcedir5difc€dat:n6 efl: 
enim feruiruri fubiedus frater, aut foror in huiuf-
modi . In pace auté vocauit n o s seus.Quae verba de-
clarans Thebphyladus in commentariis fuper epi-
ftolas Páuli ira aif.Hoc eft,íi vir infidelis vxori fideli 
iniungari fecum vr ícntiat5 & parriceps Cux fíat i n ñ -
delitatis, dirimat potius matrimonium mul ie r ,&á 
v i r o abfeedar. Satius enim eft conubium ipfum dif-
foluere, quam pierarcm,&: Dei cultum amittere. Si 
tecum ille eo iurgatur ,qLiod fu^ infidelitatis partici-
pare n i l tolleres,cófeftim fecedito. Non enim es hu-
iufmodi feruituti fubieda3hoceft,nil cogeris virum 
i n r e b u s huiufm'odi perpeti.Mélius eft enim fecede-
re,quam altercar!. Ñ e q u e enim diuinaeillud eft vo -
luntatis^quippc qui nos in pace vocarit. Itaque ñ l i -
¡ tiget, & iurgiis vrgear, pr^bui t i l le diuorrij caufam¿ 
Hadenus.Theophyiadus. Deinde id , quod Deus 
ol im cum leprofo lege Mofayca ficri príEcepir, ma-
ni fe f tum eft exemplar nobis propofi tú ,vt i l io bene, 
infpedo difeamus inde quid in lege E i i a n g e l i c a c i i -
ca h s r e t i c u m fieri debear. Omnia e n i m (vt ait Pau-
lus)in figura contingebant illis Jnter multa alia,qu? 
in lege Mofayca circa leprofos neccílanb facienda 
pr£Ecip icbantur , hoc vnura erátjvt leprofus extra ca-
ftra eiieererur. O m n i r é p o r e (inquit lex) quo lepro-
fus e f t , & immundus,folus habirabit extra caftra. Le-
profus a u t e m illic deferiptus manifeftam ten et hx~ 
reticorum figuram. Nam beatus Auguftinus expo- J t ü 0 t 
nens E u a n s e í i u m ülud de decém leprofis ait: Q m E - ¿ « f . í j p 
Theofhy 
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renaiim eft i g i tu rqü id ip ra lepra%nificet .N6 cnim A vtebantui^vtnc verbi quidem communioncm ^ 
fanati, fed mundati dicuntur qui ea camcrunt. Co- aliquo eorum,qui a veritatc deuiaucrant,hab 
loris quippe vi t ium eíl, n ó n valetudinis,aut integri- tcrenmr.Sicut & Paulus dicit;H^reticum h o i ^ ^ 
ratis íenruum5atquc mcmbroraro-.Lcproíí ergo non p o f t v n a m c o i T e d i o n é d e u i t a . H ^ c I r c n ^ u s ¿ l lne i í . 
i abfurdé intelliguntur, qui feicntiam ver£E íidei non fere verba citantur fub nomine BedíEjin cap o ^ ^ 
habentes, varias d o d r i ias profitentur erroris.Nulla 2.4.qu^ft.i. Cüm igitur tam multis^rgcntiffi^J1113' 
poi-ró faifa dodtrina eft 5 qiiíe non áliqua vera ínter- rationibus oftenderimus iuftam eíTc ^ r e t i c o r ^ 
mifeeat. Veraergo falíís inordinare permixtainvna excoramunicationem, opus eftavt quicunque CQT 
difputationcvcinarr adone hominisjtanquam in v- delera Catholicum eíre5& e ^ i m a r i optat^itetc"" 
nius corporis colore apparentia, íignificant lepram fortia, & colloquia cuiufeunque man i f e f t i h^e^* 
tanquam veris,falfifque colommlocis humana coiv ne contíar ium faciens,iuftam aiiis F•ebeatf^fpican, 
pora variantcm , arque maculante .Hxc Auguftinus. d i o c c a f i o n c / e ctiam eodem crimine'^refis eífe in" 
Quibus verbis fubferibit Bedafuper Lucain5a¿ in fedumjquo ille}cum quo conuerfatur. 
homilía quadam fuper iílud Euangelium 5 quod iux- B 
ta vfum Romanx Eccleíi^ legitur ¡n mida D o m i n i - hantiempofit ¡>ofí m r t m txcmmmkark 
ca dec imate r t i apof tPen teco í i en .Sun tadhuc multa Caput X I X , 
alia in leproío confideranda5ex quibus apertius col-
l ig i poteft i l lum veram h x t t ú á hguram fuiUc.Nam T T O i f i i n c m mortuum non poífe excommunicari 
leprofus fuo contadu alios inficiebat 5 & hasredeus X i c u i c u n q u e Theologo, vel mediocriter facram 
fuá conuerfationefidelibus nocet.Leprofi anhelitus feripturam intelligenti, eft apertiffimum: quoniam 
' noxius erar, &: ob hanc caufanros illius vefte conté- poreftas iur i fd id ionis , qurc ad excommunicanduin 
d u m eíTe iubebatur, Et hasredeorum í e r m o , Paulo aliquem eft á Chdfto Saluatore noftro prslaris Ec-
i.Tim. i . tGÍlante,velur cáncer ferpit , & ob hanc caufim pr^- cleíi^ conceífa, ad folos vii ios, & fuper tetram exi- ^ote^ 
Frou.16. dicatio eft i l l i interdiga. Qupniam(vt áit Sa lomón) ftentes conceífa eftjnon autem mortuos, qui aut fy. EccUfu 
qui imponi t ftulco íilcniium,iras mi t iga t .Cúm ergo pra terram,aut fubtus terramlocati funt.Nam pote- ^ ^ m s 
leprofus,ne fuá couerfationc aliis nocere poílí t , ex- ftatem haneexcomunicadi incorrigibilem, aut con- ¿AU% 
tra caftra & omnium hominum conuerfarionem'eii- c tumacem (vt proximépr^cedent i cap.facrorumdo-
ci, fitlege Moíayca praeceptú,hoc cxcmplan5& fub- ¿ torum teftimoniodociiimus)Chriftus Saluarorno 
huius figur^ velamine nobis oftenfum eft,iuftu eífe: fter conceflitper h^c verba, fie dicens: Si Eccleíiam 81 
í m b neceífarium, vt ha'reticus cxcommunicctur, & non audierit, íit t ibi ficut Ethnicus & Publicanus. 
íic extraEcclefías caftra eiidatur?ne Catholicis com- Illa autem veiba,vt exipfius Euangclij literaficilli-
municans eis fuá communicatione nocere valear* me conftat,ad eos folos referuntur, quifcmcl&itc-
fíaretlci Accedit ad hace, qubd h^retici femper funt conten- rum á fracrea& tertio ápradato correpti, emendad 
femare o tioíí, nec pacem,quam Deus yiuens, &: moriens tam recufinr tanquam contumaces, &: rebelles. Ex quo 
mtiofu obnixé nobis c o m m e n d a u ¡ t , v n q u a m a rap led í vo- Euangeiij proceífuj Theologi omnesconcordifcn-
lun t /ednonorum dogmatum inuentoresautfauto- tentia colligunf,no pro quolibetpeccatoetiamor-
res eíFeóli rixas, ¡k. contentiones perquiuút & iurgÍ3s tali poíle dad fententiam excoramunicationis: fed 
& diflidiaintra Eccleíiam fufeitant. Ideo iuftumj & opor te te í íeannexamconrumaciam/inequafentcn 
ncceííarium eft herét icos ab Ecclefías communionc t iaexcommunicat ionis í iennÓpoífer . Ar mortuus 
eiieere, vt vel í ic paxreddatur Eccleí is . NamSalo- cumno poííít femel admoner i^u tá f r a t r e j au tab 
Proue.ti proi]er.ai(:!Eiicededforem,& exibit cum eo D Eccleíía, n ü q u a m poftmortem poterit dicicontu-
lurgiLim.Qus verba expones Beda in commentariis maXjaut rebellis:quo fit,vt nec excommunicarí pof 
Bedít. fuper Prouerbiaair: Eiicc ha?reticura,quem corrige- íit poft mortem. Forte quis dicet mortuum no ex-
renon potes, de Ecdeíia : 6c cüm i l l i pi^dicandi H- communicariproptercótumaciara,quam poft mor 
bertatem abftuleiis, Catholkse paci auxilium prsc- tcm habuerit, quia huiufmodi ralis i l l i cótingere no 
habuitante 1 
Cdtholici I • U 1 " 5 , ^ - ^ • " ^ " ' - ^ ^ " ^ « - ' " ^ ^ I ^ U U J L i cccucrunr , i i i u i c c m , i a e o raoruius excounuuuiv,«.i.w^. 
/ • nec colloquium vl lum,ni f i forcé caufa corredionis, ficri no poíTe, verba, q u ^ Chriftus Sakiator noíter 
lC0~ cum illis habere voluenmr, adeo v t domum, in qua ftatim poft pr^cedentia, ad excommunicationis co-
rum con- cíferjintrare noluiíFent. I n cuius rei cerrif- firmationem dixit,apertiírimé conincunt.Nam poft 
jormnt ifirtlüm , & j^ef^gabi le te f l imonium, v n u m folum illa verba, fít t ib i fícut Ethnicus & Publicanus, íta-
jugerum. exemplum afferam, quod refert beatus Irenseus.Is t im fubdidit: Qupdcuque folueris fuper tcrram,cilt 
irenaits, ,enim vel:us chr i f t i martyr l ibro 3. aduerfus ha^refes, p folutum & in CCEIO, & quodcunquelegauerisfuper 
cap.3.de Policarpo Epifcopo, & martirc, loannis ' tcrram,cric ligatnm & i n coelo. Per qua; verba (vt 
Apof to l i difcipulo loquens, h^c ait : Et funt adhuc p r o x i m é prajcedenti cap.ex Hieronymiteftimonio 
et iamnunequi audiernnt abípfo, quodloanncs A - oftcndimus)Saluatornofteripfam excommunican-
poftolus diícipulus D o m i n i , apud Ephefum, cum dipoteftatem EcclefiíEconceífam, anipliusdeclara-
Balneas laüandi grada fuilfet ingreífus, & vidilfet ib i uir, & ratam & firmam eífe oftedit. Si q^5 talIierV.11 
Cerinthum,cxilueritcontinub,& difeeíreritnon l o - hacrefoli Hieronymo no fidit, nec foloil lmsteit i-
Joannes tllSj dicens : Fugiamüs hinc, ne & balne^ i p & cor- monio eft cotentus,plures alios polfem ex íacnsclo-
^ f p o p l . m ^ m ) ¿ qUibus Cerinthus lauatur veritatis iñirai- droribus ad huius rei reftimonium afferre. Ne tamc 
fugit Ce- cus.ldem etiam ipfc Polycarpus Marcioni aliquan- nimia prolixitate in re tam clara grauem l e f 1 0 1 ' ^ 
rimhtm. ¿ 0 c u m oGcurriíIet,diceti f i b i : Agnofcis nos í Refpó- folos dúos alios probatií l imos teftes, omnl^UeAra 
d i t : Agnofcoprimogenitum Satan^. T a n t a tune dic i rur)except ioneraaioresproferá ,quiperpi^a .^ 
Apoftol i atque eoniin difcipuliin religionc cautela Saiuatoris noftri verba conincere nitutur P 0 ^ ^ ^ 
cxcomuñicandi data eíFeEccleíííe. Primuseft Vrba-
nus Papa & martyr in epiftola de communi vi ta , 8c 
oblatione fideliú, qui poftquá inh ibu i t , neEcclefiae 
facultates caperetur in alios vfus couettedae, & cui-
cunq^diripiéti illas excómunicat ionem minatus eft, 
ne rale excomunicatione aliquis conteneré auderer, 
jpram excomunicádipoteftatéjperillaSaluatoris ver* 
b a probar, quibus a i t : Qupdcunque ligaueris íuper 
terram, erir l igatú, 8c i n coelo.Gelaíius Papa in ca.le 
gatur:& i n cap.ne qu i fq ; , per illa eade verba probar 
poteftaté exeómunicandi data cíTe Eccleíiae. Illa au-
tem Saluatoris noftri verba, de folis illis loquuntur, 
qui Tunt fuper terrá,hoc cft,de il l is, qui vitam in hoc 
mundo d e g u t i U a a u t c de morruis,qui aut fupra ter-
Silos 'V^ i"am,aut fubtus terrá funt. Solos crgo vinos Eccleíía 
ms Eccle- ligare,aut foluerc poteft,non aute mortuos. Et hanc 
fta Ugtre fententiá tuetur n ó folum Theologi omnes:fed c t i a 
dtítfelue- iuris canoniciperiti. A l iqu i tamen canoniíke ab hac 
rtfoteft > lege excipiunt haereticú homine, qui licet defunófcus 
huic feculo í i t ,propter criminis tamc grauitate dicút 
illü poífe etiá poft m o r t é excomunican. N a m Glof-
fator Decretaliú i n cap.íi quis Epifcopus.de híereric. 
in verbo ,pof tmar tcm,pof tquá ad fus fententiá co* 
í i rmat ionem citauit capi .fané.24.q. i .deinde íibiipíi 
obiicit,&:refpodet per hxc verba. Contra, quia cri-
mina m p r t e extinguntur.i3.dift.quoriidam .Z4 .q.2. 
capi.i.&: crimen cum poena fit ex t indú .C . f i reus,vel 
accu.mor.fue.l.i .Hoc tamen fpeciale eft i n crimine 
l i^reíis in criminis deteftationem,vtpoft mortépof-
£ t aecufari, &: excomunicari.Hsc Gloílator Decre-
talium.Abbas in c x p o f i t i o n e p r í E f a t i ca.íi quisEpif-
copus9eidcm fubferibit f en ten t i á , dicens etiam hoc 
eííe ípeciale h a s r e t i cO jVt poft morrem poílit excom-
communicari.Scd re vera(vt ingenué loquarjmiferé 
crrrauit v térque, quonia nec Pontifícú in hac re po-
teftaté intellexit,nec virtutem excomunicationis có» 
íiderauit, nec verba Grat iani , 8c qux ille ex aliis au-
thoribus ibidem cirar interius penetrauit.Poft mor-
t c m quidem dinari poteft aliquis de hs re í í , hoc eft, 
dari fentét ia, per qua declaretur illú fuiíle hs re t i cú , 
8c i n haereíí ex hoc feculo deceíliífe : quia nulla poe-
í i i t é t i s í ignaan te m o r t é oftedit. N o n tamc cum dá-
natur haereticus defundus,tunc exeómunicatur , fed 
declaratur i l lum túc fuiífe exc6municatum,quú p r i -
mo fadus eft h£Eret icns .Nam(vt príecedeti cap.dixi-
mus)hsi"eticus etiá ante mdicis declarationé,eft ipfo 
iure cxcomunicatus.Quoniam 8c íi quis adeó oceul-
tus f u e r i t h a í r e t i c u S j V t nunquam ad notitiam iudicis 
peruenerir,íi tamen h^reíira fuam exterius vteunque 
prodider i t„& non in folo corde celauerit, no tamen 
propter hoc ab excomunicatione liberabitur ,cum 
talis excommunicatio no ab homine pédear, vt v im 
fuá haberc poílir,fedíit ab ipfo iure inf l ida .Qui ergo 
poft morté de hasreíi dánatur, no tune excomunica-
tur , fed declaratur fuiífe ante mortem" excomunica-
t u s , & m excomunicatione defundus , v t deinceps iá 
no pro illo íicut pro aliis,alicui orareliccat,&omnes 
intelligát illíí,qui pro heré t i co dánatus eft,n6 habe-
r c par té in arationibus,quas eccleíía facit pro defun-
leo P ^ - N e q ; aliud dici poífe,authoritare 8c rationevr-
Pm!** ^^tiíí'lma y couincere voló, Leo Papa i n epiftola ad 
*' Rufticum NarbonenfemEpifcopü,qu? eft,^o,in or-
diñe epiftolarum fuarú,íicait:De comunionepriua-
tis5& ira defundis horum caufaiudicio Dei referuá-
da eft,ih cuius manibus fuit, vt taliú obitus non vfq; 
w comunionis remedium diíferrerur. Nos aute qui-
T o m . i . 
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A bus viuentibusno comunicamus, mortuis commu-
nicare non poífumus, Hxc Leo Papa,& habentur in 
volumine Decretorum,24.q.2. De comunione. Ex 
quibus verbis cóftat LeonisPapas fentétiácífe,nemi-
nempoft mortem ab excommunicationejin qua de-
ccflitjpoíTe poft morré abfolui. Et inde deducitur,vt 
e o d é m o d o nemo, qui fine exeómunicatione decef-
íit ,poífitpoft mor té excomunicari.H^c autem colle-
d i o probatur eííe bona teftimonio Vrbani Paps in nhántie 
epiftola ad Guill imundum Epifcopum, qui ex illis p ^ . 
beati Leonis verbis cádem formar c5fequenriam,iiG 
inquiés.-inter cuteros quippenoftrs fidei parres bea-
tus Leo Papa d o d o r egregius:Quibus viuis(inquit) 
B non communicamus,ncc mortuis communicare de-
bemus. Conftat ergo quibus viuis (v t ex oppo í i to 
loquamur)comunicamus,mortuis quoq; comunica-
re poíIumus.Haec Vrbanus Papa,&: habentur in cap. 
Sané quod fuper.24.q.2.Gelafius Papa ín capi.lega-
tur.eadé caufa,&: qusftione, dicit apertiííímé, nullú 
poft m o r t é poífe ab excomunicatione in qua decef-
íít ,abfolui,& in fus fentetiae confirmationé adducit 
illa f spé iam repetirá verba, quas Saluaror nofter d i -
xit B,Petro:Qupdcunq; folueris fuper t e r rá , erit fo- Mdíí.ió. 
lutú 6dn coelis:6c quodeunq- ligaueris fuper terram, 
erit l igatü 8c in coelis. Quae verba dod i í l ime anno-
tas Gelaíius ait:Super teiTá(inquit) nam in ligatione 
C d e f u n d ú , n u n q u á dixit eífe abíbluendú. H x c Gela- Gelafm 
íius. Ex quibus verbis apertiífimé coftat Gelafiü Pa- Pdpa. 
pam hac rarione moueri,vt dicat d e f u n d ú no poífe-
ligari,aut abfolui: quia videlicet no eft fuper terram. 
HÍEC auteratio xque vrget circa htereticú de fundú , 
íicut circa omnes alios defundos- .Qupniáh^ret icus 
defundus no magis eft fuper térra,quám c^teri mor-
t u i .Cüm ergo cade ratio íit circa haerericú de fundú , 
qu? circa alios mortuos,oportet,vt eadé lege iudicé-
tur hsretici defun d i , qua circa excomunicationem 
alij defundi iudicantur. Quonia aut ratio illa á Ge-
laíio data non bene de aliis defundis probat, quod 
folui,aut ligari nó poífunt ,aut cria de híererico íicut 
D de aliis coeludir. Prs rereá Salomo ait:Si ceciderit l i - Eccle.ti, 
gnum ad auftrum5autad Aqui loné , in quocunq^ l o -
co ceciderit,ibi erir. Lignum, de quo loco ifto Salo-
m ó n loquitur, tune cadere dicitur (vt Hie rony . ib i -
déinterpreratur) quádo homo modtur.Sed in quo-
cunque loco ceciderit,ibi e r i t :qu ia í icu teum mors 
occupauit,itapoftmodum reperietur. Ex qua Salo-
monis fentétia couincitur, vt qui n ó eft in morre ex-
cómunicarus,nec polUt etiá poft morté,.excómunica-
ri.Hanc noftrá argumentationem cóíirmar id , quod 
Gelaíius Papa ait in cap.Nec quifquá.24.q.2.vbi dif-
ferés de mortuo , an poííit ab excomunicatione ab-
folui:aut ab ea ligari^hasc ait: Casterú de eo,qui in á l 
^ uino iudicio eft cóftitutus,nobis fas non eft aliud de-
cerneré praeter i d , in quo cu dies fupremus inuenir. 
U x c Gelaf. Qux verba cum illis,qus ex Salomone 
citauimus3manifeftiífimé cófonant. Rurfum eodem 
modo poteft Papa, aut quiuis alius Epifcopus hasre-
ticum defundum cxcommunicare,íicut poteft in iu-
ftc de hxrefi damnatum abfoluere, prout definitum 
eft in adione prima qnintx fynodi,quam Gratianus-
citat in cap.fane quodfertur.24.q,2. A t c ú a b f o l u i t 
i í lum/quiiniúfté de hsre í í damnatus fuerar,non ab-
Toluit ab excómunicatione-.Quia cóftat nullam fuif-
fe, ñeque in illam incidiífe, fed folum declarar i l lum 
no fuiífe excommunicatum: ergo cíim pdft morrem 
damnath?reticura?aut exeomunicar/olum declarar 
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i l iuni&ií íe hxmicami&c propter híeL-efim fuiíTé ex- A fententia,quam f e n t e n t i í E e x c G i i t i o . S i c u t enii-n aliud 
commuhicatum, ac proinde non efíe pro j i l o dein- eft furé fuípedio dignú eeníere, & aliud fure fufpen-
ceps orandum. Déinde.quod dicüt hoc eire-fpeciale 
híereticis, vt propter críminis grauitaté poil int poft 
raortem excomañicarí,apertiííimé oftédit eos igno-^ 
rare,ad quo.dfeextedit poteftas excómunicandí Ec-
clefía: concdfa.Nara íi hoc bene introfpexiííenr, n ü -
derevita etia aliud cft decernere aliqué eíli excoii]U 
nicatione dígnú, aut illú iam fuiíTe excomunicatú ¿ 
longé aliud eft i l lum adu excomunicare.Priinus.quí. 
dem dicitur íentctiatfecundus vero nó eft fententia-
fed executio fententia iapridem latce.Efto, excomu" 
quam hoc dixiífent. Quis vnquá diceret practorem nicatio fententia dicenda ítt-.non tamen foiu i l l 
alicuius ciuitatis poífe puniré maléficos in illa ciuica 
te cóniorátes, in qua nulláiprorfus haber iur i í t l idio-
ne5etiá íi i l l i grauilllmé peccarét ? Aperta quidera cft 
regula inris in.^.quas tale fentétiá,&;punitioné dam-
nat & irritat.Sententia (inquit regula)n6 á fuo iudi-
aenc 
aein-preterid operis declaríitonasfedpr£Efentis poen„ 
fíidiua. Per excommunicationcm fiquidem nó fofú 
dcclaratur i l lum, cui infertur excommunicatio- ali-
quod laethale crimen commií i í íe , propter quod fo-
lum inferenda eft excommunicatioifed vltra hoc i n -
ce lata,nulla eft. Si tamé Rex propter criroinis graui- B fligitur pcena, qua excluditur exeóraunicatus a par 
ticipationej&: coraunicationefidelium. H^c autem 
poena nó poteft infligí defunétis, cüm fint iam extra 
huraanuraiudkium conftítuti . Cum autem quis de 
tatem,quod in alia córaittitur ciuitate, noua quanda 
p r^ to r i alterius ciuitatis cocederet poteftate, vt ma-
ieíicos/celeratiffimófque homines, quos.in ciuitate 
íue¿ inri ídidioni alias no fobieda nouerit,punirepof h^refi damnatür ^ & hasreticus iudicatur, nullailli 
íír,tiic noua i l l i cóceífa poteftate poterit in illos fen- fpirituatis infligitur pesna: fed folum de opere iam 
tcntiá firma dicere,cotra quos antea n ih i l prorfusef • oHm- dura viueret, fado declaratoria quaedam pro-
íicere valebat. Poteftas excommunicádi,qua exEuá- ferrur fentétia, qux declarat i l lum fuiíTe hsreticum, 
gelio didicimus Eccleíiíe data eífe, ad folos viuos fe 8c i n h^refim fuiíTe defundum. QUÍE fententia non 
extédit, vtelarííliraé coftát ex verbis Éuáge l i j , 8c ex parui eft momenti,nec fruftra & ínutilicer datun fed 
interpretationibus facrorú dodom5quos fupra cita- ad mul ta , q ú s inde iure facienda oceurrunt, valde 
uimus.Siergo aliquis Epi fcopusmor tuúexcomuni - conducir: ad omnes feilicet poenas corporales, qu^ 
care tétaueri t , ineú,qui ñb i fubditus no eft,fententiá corpus hsretici cótingere poíTunt, quoniam hoc, 8C 
dket.fiétq^ neceíTariójVt fententia illa, quia no á fuo G quac i l lud contingunt,in térra funt,&; hominum po-
iudice lata,iuxta regulara iuris, íit nulla cenfenda. Si teftati fubieda. Pr imó quidem valer ad coníifcatio-
Deus vltra illa genérale poteftate fupra viuos datam, ñera bonorum ipííus h^redei faciendam.Nam bona 
fpecialem aliquá alia có.ceííit Eccleíiíe poteftatem,vt illius,qui viuens in haereíi latuit5íipoft mortem con-
h^reticos propter grauiffimúh^reíis vitiú^poílit etiá ftat i l lum fuifife h^reticum,eo ipfo funt confifcata,vc 
poft mortem excommunicare>tunc c e d a m . C ü m t a - decerniturin cap.Accufatus.§.in co.deha;reticis.Iib„ 
men nullam poil int fpecialem aliam,&latiorem po- (í.Valet etiam talis fententia, ad íiiiorum infamiam 
teftatem oftendere fupra híereticos fuiífe á Deo con- aliis innotefeendam. Erant quidera filij parentishx-
céííam, nefeio qua fronte dicere audé t , hoc eífe fpe- reticiCvt fupra docuiraus) ipfo iure infamesrfed quia 
ciale in herét ico , vt propter criminis grauitaté pof- paternum crimen vnde ad íilios infamia deriuatur, 
/ i t poft mortem exeómmunicari . Eft enim ípeciale latebat: ideo aliis erar ignota íiiiorum infamia. Vt 
aliquid in crimine illo5per quod reliqua vítia fuperat autem defundus daranatur de hasreíi, eo ipfo omni-
in iT)alida:fed no eft fpecialealiquidin poteftate ex- bus hanc damnat íonem feientibus, filiomm infa-
communicandi a Chrifto Ecclefi^ conceíía,ita vt la D miainnotefeit. Deindedamnatio haereticidefundi 
tiorem fupra haereticos^quám fupra alios i l l i concef hoc tertium efEcit3manifeftarevidelicet aliis corpus 
ferit poteftatem. Hanc antera poteftatem oportebat illius indignum eífe eceleíiaftica fepultura,in qua re-
illius magis, quam criminis grauitatem iníjpicere, vt : conditum eft. Nam (vt pr^cedenti cap.oftendimus) 
rede de hac quaeftione definiré potuiftent: quoniam hasreticus áiurepriuatur eceleíiafticafepuítura. Qup 
excommunicatio ipfa,vt firma íit}magis ex poteftate fit,vt poftquam de illius híerefi poft mortem confti^ 
f ib i collata, quám ex criminis grauitaté pendet, His terit,corpus illius,fi ab aliis fidelium corporibuspof-
igitúr vrgentiffimis rationibus motus,dico híereticii íit difeerni, fit ab ipfa fepuítura tanquam á reinipfte 
hominem poíre damnari poft mor tem, hoc eft, per polfclfa feparandum3& extra Écclefiara eiieiendum. 
fententiam declaran fuiífe h^reticum , 8c in hasrefi Sic eniin concilium Conftamieníe de corpore loan- Coaíiim 
vfque ad morte perfcueraífe, Scper confequens fuif- nis Vviclef hsretiei iam tune defundi, cenfuit eíic Conjmt* 
fe in excommunicatione defundum: negó tamen i l - . faciendum . Nam feílione odana poftquam idem 
lum poft mortem poífe tune primo exeómmunicari , concilium declaranit i l lum fuiífe híereticum, nec 
ciamper mortem, fit iam extra hominum iudicium E vnquam -de illius poenitentia conftidífe, haec addic 
conftitutus. N é q u e aliud dicitGratianusin.24.q.io verba: Dece rn í t que& ordinathíecfandaSynodus , 
parte fecüda: quoniam illic dicit hominem poífe de corpus eius, & oíía (íi ab aliis fidelium corporibus-
crimine híerefeos aecufari, 8c damnari poft mortem, difeerni poífunt) exhumad, & procul ab Ecclefe fe-
quod &nos fatemur: nú quam autem dicit i l lum, aut pultura iadari , fecundum canónicas 8c legitimas 
aliquem alium poft mortem poffeexeómmunicari, fandiones. H x c concilium. Deraum valet hxcfen-
íi queras cur poífit quis poft mor té de h^refi damna- tenda,c]ua aliquis poft mortem de hasrefí damnatür, 
r i , non autem excommunicad, rcfpondeo hanc eíle vt omnes, vel ex co intclligant nephas eífe, 8c impui 
caufam5quod fentétia damnans hasreticum mortuu, pro i l lo tanquam pro homine excommunicato, 8C 
eft velut declaratoria operum praeteritorura, decía- in excommunicatione defundo Deum orare. Ad 
vans i l lum hanc aut illam híerefim pertinaci animo h x c omnia valet fententia, qua aliquis poft mortem 
fuiífe amplexatum, & per confequens fuiífe eo ipfo damnatür de híerefí : non tamen valer ad exconnnu-
excómunicatum;quód(vtclari í í imécoftat) etiá poft nicationem i l l i inferen dam. 
m o r t é fieri potcft.Excommunicatio vero nó tara cft x l^pondetur 
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J^lhondetur oUeSliomhm,<}ua pto LAUMÍS, & Glo a 
^opmomdffempopm. Cap, xx. 
T C tamen foftaífe aliquis Abbatis^aut Gloífe 
inhac parre pacronus mihiobiiciet^Eereticos 
úítos poft monem fuiíTe ab Ecclefia anathemati-H 
.^14 
s concilium Coftantienfe/effione.S. ana-
%1 1T1ádzauit loannem Wiclef, iam túc defundum. 
F in quinta fynodo.ad.i.anathematizati funtDiof-
fUSj&Eutyches,^: alij mul t i li£erctici}qui iam diu 
anteannos multas fuerant mortui . I n fextafynodo 
a¿t vlt. anathematizati funtTheodoruS;, Faranita, 
^el^iUSjPyrrlius,&Paulus,6¿ Honorius, & mul t i a-
lü ¿ t e u ^ ' ^ omncs iam erant mortni.Et in cap.Si 
quis Epiícopus,extra de hsrcticis.pr£ecipitur5vt ana 
thema dicatur poft mortem Epifcopo, qui heredes 
inftitueric h?i:cticos5aut paganos.Fateor quidé poft 
inorrem poífe aliquem anathematizarijnS tame ex-
communicari.Non funt enim idem prorfus anathe-
• matizare,& cxcommunicare^ut anathema,&: exco-
• municatio.Hoc autem ita eíre,vel ex eo coftare po-
je^quód multi funt,qui haerefes & heré t icos ana-
tliematízaní5qui nullam prorfus h^bent excommu* 
nicandi poteftatem.Nam omnis,qui h s r e í i m , q u a m 
pnusrenebat5deíent,cüm adeccleíiae comunionem 
redpitur( vt fupra docuimus)cogitur prius abiurare, 
&anathematizare h£Breíim?qna maculatus fuerat5íi-
cutpatcrin cap.Ego Berengarius. quodhabetur,de 
cófecradone.dift.i. N o n tamen omnis ralis hasreti-
cusreíípifcens^oteftatem excommunicandi haber. 
Praterea í i p é eccleíia in fuis fententiis , poft verbu 
excommunicationis addit verbum anathematis,di-
ces:Excommunicaraus,6¿ anathematizamus, prout 
patetin cap.Excommunicamus,i.&. 2. extra dehas-
íeticis,& in cap.Cum non ab homine,extra de ludi -
ciis,primó prascipitur, v t clericus incorrigibilis ex-
communicetur,ac deinde, vcanathematis mucrone 
feriatur.Ex quibus ómnibus apertifíime coftat non 
elTeidem prorfus excomunicatio,6¿:anatheraa : fed 
aüquid áddereanathemafupra excommunicatione, 
pra^ fertim quod perpetuo, vbi i f ta dúo coniungun-
tur5verbúanathematis femper ponitur poft verbu 
excommunicationis, &;nunquam ante i l lud colloca-
tur.Rurfum cúm Petrusin arrio pdncipis facerdotu 
íecalefaceret,&tertib negaret fe Chrifti difcipulum 
eíre,dicit Marcus Euangelifta de i l l o , qubd coepit a-
"athematizare & iurare:quia nefcio hominem iftú. 
Cercum autem eft,Petrum tune nullum excommu-
fiicaíTqquanuis anathematizauerit. Ex his ómnibus 
luce ciadus coftat, aliquod eífe diferimen inter has 
Quasvoces5anathematizare,&exc6municare.Opor-
^ igitur harú y ocú íigniíicationes explicare: quo-
'J^inde tota huius qu^ftionis fummapédet,&; ex 
%um ignorantia multi occafione erroris fumpfe-
^nt3putantes eadem prorfus vtriufque vocis í igni-
Cationem}cum tamen fit valde diuerfa. Anathema 
greca vox eft3&íígnificat donaria,quíEDeo,aut fan-
^ ems ofFeruntur,&in teplis honoris grada fufpé-
f$SriEv?uxta nudam vocis fignificationem, 
nilr Ín í'aCrÍS iiteris 5 P ^ í e r t h n in ve/eri tefta-
n ^ n ^ . P ^ ' ^ ^ - N a m í v t alia Omittam) il lud eft ma-
eiüi ^ ^ ^ í q u o d i n l ibro lofue de expugnatione 
fytimS richo legitur'vbi haben tu r :Cúmque 
lof0 C1íUltu clailgetent buccinis facerdotes,di-
nim Y^aci0mnem lfrael:Vociferamini:tradidit e-
15 Doi^inus ciuitate : fttq; ciuitas h x c ana-
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A themaj&oinniaqu^ineafuntjDomino.Ciuitatem,. 
& omnia , qus i n illa erant, pr^cepit eífe anathema 
Domino-.quia omnia5qua: in illa erant5volebat D o -
mino feruarij& i l lün facrificium ofFerri: ita vt ex l i -
lis n ih i l fibiipíi aliquis femare auderet. C ú m autem 
de fpoliis ciuitatis tuliífctjacfibi feruaífet Acham fi-
lius Charmi3iratus eft D o m i n u s ^ dixit filiís l í rael : 
Anathema in medio tuilfraehno potedsftare cora 
hoftibus tuis,donec deleátur ex te, qui hoc cotami-
natus eft fcelere.Anathema vocauit hoc loco ípol ia , 
quse íibi feruauerat Acham filius Charmi , quoniam 
illa ad hoc deftinata eran^vt Deo dicarentur. Sicut 
autem nephas eft cót ingere ea, quas Deo funt obla-
B ta5Íta etiam nephas eft cóuerfari cum his,qni ab Ec-
cleíia per excommunicationem funt prazciíi. Et ob 
haccaufam íimili tudineper c o t r a r i u m d u d á i s , qu i 
excommunicatus eft,vocatur anathema.Sic accepit 
PauluSjCÚm in epiftola ad Calatas ait: Si quis vobis Gd<it>l, 
cuagelizauerit5príEter id,quod accepiftis','anathema 
í i t ,hoc eft,excómunicatus,&; á Deo feparatus. HÍEC 
omnia teftimonio beati Chryfoftomi comproban- Cwj/fifl* 
tur,quihomiliafextadecima fuper epiftola adRo-
manos,itainquit: Quemadmodum anathema, do-
n ú m q u e id,quod Deo oblatí i dedicatur, nemo eft, 
qui temeré manibus contingere audeat,neqiieadid 
propiusaccedere:fíc & eum, quiab Eccleíía fepara-
C tur,ab ómnibus abfcindens,&tanquam longil l imé 
abducens,hoc nomine á contrario feilicet appelíat, 
magno cú terrore ómnibus in te rmina tus , ab eo, v t 
feparétur,ac pedem referant. Anathemati enim ho-
noris gratiaappropinquare nemo audebat:ab eo 
aute qui ab eccleíía abfciílus erat, ex oppo í i to om-
nes fentétia fep araban tur . Quapropter feparatio 
quidé tú ha:c,túilla:ex a^quo a vulgo alienatio erat, 
Separationis vero modus non vnus, fed i l l i contra-
rius.Ab i l lo enim abftinebár, tanquam Deo dicaro: 
ab hoc autem decedebat, tanquam a Deo alienato, 
& ab Eccleíía abfciifo. Hadrenus Chryfofto . Et ea-
dem pof t i l lum dicitTheophyla6lus,inter|)retansiI-
D lud Pauli ex epiftola ad Romanos- .Optabá ego ana- %Sm'9* 
thema eíle á Chdfto pro fratribus meis.Et hocidem 
aíferit quintafynodus, cuius teftimonium ci ta turá 
Gratiano in cap.Certum.24.q.3.in quoh^c haben -
tur verba:Nihil enim aliud fignificat anathema, nif i 
á Deo feparationem.Qtiod intclligendum eft5íecii-
dumillam íignilicationem fecúdum epam a n a t h e -
ma applicatur excommunicadoni,&: de illa fo la l o -
quebatur quinta fynodus,vr patet ex l i teriE circun-
ftantiÍ3,qu£E femper folet verum & germanum l i te-
i x fenfum aperire.Aiias quidéiuxta plenadam i l l i u s 
vocis í ign i í icadonem, n i u l t ó p l u r a í i g n i f i c a t quám 
feparationem á D e o , p r o u t a p e r t é eonftat ex re f t i -
E moniis facr^ feriptutíe & fandorum v i r o r u m , q u é 
fupra citauimus. luxta h u n c modum accipitur a n a -
theraa,quodes iri conciliom definitionibus aut F6-
tificum decretis dicitur.Si qu i s i i o c , a u t i l l u d d i x é r i t 
aut feceri t ,anatheinaí i t:hoc eft maledid-us,^ ab ec 
cleíi^ confortio alienus. Nam anathematis y o x , v t 
per íhnil i tudinem ad excommunicationem a p p l i c a -
tur,non foláminorem excommunicationem expd-
mit , íed maioré , perquam excomunicatusabEccle-
•fia abfeinditur atque feparatur.Sic e n i m docetur ex-
preífé in cap.Engertrudam.3. q .4 .Ab'hoc n o m i n e , 
anathema,deriuaturverbum anathematÍ20,qi]odíi-
gnificat raaledicere,deteftari,deiiouere.In cuius rei 
t e f t imoniú(v tp rophanos omittam authores) f o l ü 
O O i i 0 
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B. Aucniftinu profero,qm in quxftionibps fuper U- 4 fignificatur.Vnde patet mifcr 
^ N u m e r o r ú q u a j í l ^ i . h i E C aif.Hinc d i d ú eft a-b r u m . 
nathemaquod dereftabile al iquid, & abominabile 
videatur.Vt enim nihi l inde Victor in vfus fuos au-
ferrer,fed t o t ú i n pcenam luédam vouercr, hoc erat 
anarhemate, quod vulgo dicitnr, dcnorare. Origo 
aurem huius veibi ef t in Gríecalinguasab his rebus, 
qux votas & perfolur^, hoc eft, promiíTas Sc reddi-
t£e, furfum ponebantur in temp is , ccsro av¿ül/-
6£a9ar.hoc eft,furfum p o n e r é , vel fingendo vel fuf-
pendendo.Haec Auguft. Anarhema ergo iuxra A u -
guft.eft idem quod abominabile &deteftabile.Ana-
thematizare auté vel(vt ille ait.)anathemare,eft abó-
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éerraíTeSilueftrum de 
Prierio, qu i i n fuá fumma, ti tulo excommunicatio 
primojquíEftione vltima^dicit idem prorfus eífe ana 
thema, & raaiorem excommunicationcm, & i d e m 
anathematizare & excommunicaremaioii excom-
municatione.Ad cuius fententiae perfuafionem pro, 
fe r t i l lud cap.Engcrirudam.3. q.4 .Sedre vera(vt 
ingenuc loquar)ilie non intellexit textum-.quoniam 
f i bene intéllexiíTetjnouiiíet optimé nihi l prorfus i t 
lius fauere fentétias.Nam textusille dicit quod ana-
thema maiorem explicar excomunicationem, quod 
intelligcndum eft5quando iuxta illáfignificationem 
capitur,iuxta quam apphcatur excommunicationi. 
ror. 
minan,maledicere,dereftai-i.Et iuxta hanc íignifica- B N ú q u a m tamen textus ille dicit5qubd anathema 
t ioné capitur h^c vox,anarhema5apud Marcú Euá- íígniíicetaliud qnám excomunicationem anm, ^ ipitur 
je l i f tá loco fuperins citatOjquum dixitjqubd Petrus 
ca-pir anathematizare & iurare,quia no noui homi-
nem iftú.luranir enim túc Petrus iuraméto per exe-
crar ionemjquódrvr Auguftinus fuper Pfal.y.docet) 
eft omnium graui í l lmii iuramentü.IurásPetrus ma-
ledicebatí íbiipíi5&maledi¿liones imprecabatur, v t 
maiorfuo iuraméto adhibererur fides-.acfi dixiifet: 
Maledidus ego íim a Deo', &c talia aut talia addac 
mih i Deus,h£ec,aut illa fuper me veniat, f i noui ho-
miné iftum.Hoc certé eft iurare &c anathematizare. 
Et hoc aut aliquod aliud íiraile credendú eft. Pet rú 
)mumcarionem,autquod 
anathematizare non fignificet aliud, quam excom-
municare. Deinde,id quod textus ille ait,anatliema 
fignificarc excommunicationcm maiorem,fic intel-
l igédum eft,quod maledidio quaeanathematis ve-
ce fignificatur,nó datur nifi maiore exeómunicatio-
tione praecedére .Itaque anathema maiorem íignifi-
cat excommunicationcm , quia cura anathemadici-
tur,datur intell igi maiorem iam pr^cefliíTe excom-
municationéjpoft quam folam dici folet anathema, 
id eft,maledi¿lio. Omi t to quam bcllam illius vocis 
anathema,Sluefter reddat etymologiam. Non qui-
negante dixiíre,propterquoddidus eft anathemati- C dera mi ro r , q> hsecille ignoraucrit, fed miror val-
zare & iurare. Ñ a iurás no aliú, fed feipfum anathe-
matizauit.Ex quibus ómnibus iá apeni í í imé cóftat, 
aliquá eíl'e difFereria inter anathematizare,&excom-
Quid in- municaré,eá ícilicet qnae eft inter maledicereaut de-
ter excom teftari,&: excomunicare. Haber enim illa dúo ralem 
mtmcA- ordiné inter feipfa,q7 nec femper ab inuicem fepará-
tione c r tur,nec femper fe neceílario cófeqiiijtur,vr eidé fem 
amthe- per conucniat.Nam quáuis ide pollir excomnnicari 
de quod tanta cum authorirare docerc non fit veri-
tus quas prorfus ignorabat.Et cerré ifta aduerfus illü 
n5 dixiífemjfi ille cúaliisfuiíTet vel parü raodeftus. 
Na Angelu de Clauafio authoré fummaj Angelicíe, 
virú quidé,pr£Eterdo¿lriná quara habuirnon modi-
cam5mulris miraculis clariííimú, fepé iniuriofé rra-
¿tatjCÚm tamc multa frequéter nec vnomurato ver 
bo , áb i l lofuratusí i t : proutfacilépotedt illius tara 
multa furta deprehendere» qnifquis illius fummara 
cü Angélica fumma coferre voluerit, quáuis ille ad 
hoc laborafle videtur, vt furta oceultaret, quia qux 
& anathemati2ari,n5 tamen cofequés eft, vt omnis 
quem.ahathematizaraus aut maledicimus/it eo i p -
fo excoraunicatus, ñeque econtrarió cofequens eft, 
l ^ Z T ^ ™ ? ™ 3 ^ e0uÍpf0 ana;ileraa;i- Angelus fub vna didionepofuera.ille in aliara d i 
z tu ,au maledidus.Et propter hanc caufaraEccle- D Ponera t ras tee c u r a u i j e forré qui vtraque fura-
í i apof tquam aliquepubhce & nominat!m excom- mam in eadem materialeaerét/urtudepreUdere 
mumcauit.anathemanzare cofueuit. Tune anathe- poílet.Fieri igitur opo r tuucú SiJueftro j t cu ille to-
matizat quado maledidioms verba &c imprecado- ties male locutns fuerit,malc eria aliquadoaudirer. 
ncsquafdam contraexcommunicarum proferr ,vt- Fatemuritaq; def lmdosnofoiú l^redcos , fedet iá 
puad,cedopfalmumio8.maledidionibusplenu^ GatholicospoíreáviuédbuSanarheraanzad,nora-
TÍZITA Eccleíils t l l "c legi ^ aliisEc-. men excoraunicari.Na fepenuraero yideraiis,vt filij 
t T L T o l Z n T ? ^ vii!étesparentibusfuisdefundismaledicát,&illoS 
^ Z ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ deteftentur5&abominenrur3raaleilhsiraprecanreS, 
S S Z ^ u ? a t ó f e K ra^POP111? ' faCerd0- qu ia fo r t é pactes dura viuercr5ftieriintfuariirerura 
candTel^ p rod igUu t quia male cu illis h^rediraté diuiferút, 
^ ^ M ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ aurprSpteraliáfiu^emcaufam.Qiiaceuenienre, 
communicau peieat 111 mteino.Demde m íignú tri- filij paiites fuos dcfun¿los anathemadzar, no tarac 
ftitix pro anima fie pereunte^anum crucis Hpnnrn F « J y ^ 1 ^ mos acruncros auai ^ ^MNP • J face. 
1 • • - • r \ 5, & 1LIU1 ^"«-^c ieua tu « pennc}e cosexc5 lcaru: qUja no omnes ra race velaminem^ro tecritur.Cumhecautaliifímilíí ^*z^vmuuiL¿ui, ^ n. ^n^Pfí-itis Se i r • ,t^ rtUt-^ ia urania bc^ r e p o í l u n r r ú m excómunicareíitadusporeiranb 
clefia contra excommunicarum facir,rüc i l lum ana-
themarizat. Et hoc aut aliud íimile quicquam fieri 
príecipit Pótifexcum clerico incorr igibi l i , quem i n 
cap.Cum ab homine,exrra de iudiciis, fupra cirato 
poftquain excomraunicatus fuerit,praícipitíi emen-
dan noluerir,anatheraaris mucroneferiri . Ex quib9 
;poiiunr,cú.m exeómumeare. . . 
iur i fdidionis ,quá nó omnes habere^perriííímé có-
ftat. Ecclefía taraen non confueuir anathematizare, 
hoc eft,rnaledicere,mfi i l lum qui pdus excommuni-
catus fuiífer.Quauis igitur anarhemads voce (vr di-
'iquác 
;nhoc femperfacic.Conc 
— Wiclef de-
catusruiuer.i^uauibJguui d ü c n ^ — m-nunica 
ximus) ecclefía-aliquádo vtatur P ^ ! ^ ergt 
ó m n i b u s aperdífimé c5ftat5in cociliorum aut Pon- Conftantiéíe anathemarizauir loannem 
tificura decreris non fruftra & fine caufa poft verbu f u n d u : quinra fynodus pluriraos ^ ^ henlati' 
excommuníca t ion i s , additum effe verbum anathe- momios anathematizaüit'.fexiafynod a ^ anathematizaüir.fexiafy 
mads.Nam poft excommunicationem9ad maiorem zauit alios muiros ha?rericos,hoc eft, ^fr. eXCoin-
horrorera & raetum aliis incutiendú,placuit fuper- Seimprecadones in illos^ixit,noramei ^ 
addere maledidionera, q u « anathematis nomine . municauit.Neque vn quá Concilm in ui " ^ ü S ) 
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nibus^ut Pontifex in fuis dccretis^fus eft verbo ex- A & textum illius capitul i / i quis Epifcopus^perte de-
comunicátionis contra illos he ré t i cos , fed folo ver- clarat9cum ai t : Anathematizamus prxtereá ( inqui t 
bo anathematisJntel j igebácl iquide op t imé tam co- Leo teftius) proinde atque execramur omnes hsre-
dl ia quá Súmi Pontifices/e iam fuper illos poteftacé 
íiut iu r i íd id ione no habere, & fciebat no panui cííe 
difcrimé ínter anathema&excomunicationem.lllud 
ctiá quod ex concilio Africano citatur in cap.Si quis 
Epiícopus.extra de h2reticis3ad eundem modum eft 
interpretan dimita vt i b i anathema capiatur pro malc-
didionc,no pro excommunicatione.Nam íi pro cx-
communicatione poneretur s dixiflet, íit anathema, 
hoc eftjfít excommunicatus, & non dixiíTet, dicatur 
fes, omnéfque earum authores, atque fautores, qui 
aduerfus Apoftolicam &orthodoxam fidem diabo-
licisdecepti fallaciis, falíitatis errores in ecclefiam 
conati runcintroduceresideft Arríum5Sabelliú,Ma-
cedonium.Etmultis h^reticorum nominibus rece-
íitis3 tándem fubdit : Qups fanda Catholica atque 
Apoftolica Ecclefia de catalogo fidelium patrum3vr' 
pote Zizania de área Dominicíe ecclefia o-ehenn^: 
fupplicio abdicanda per ventilabrum diurna difere-
i l l i anathema. Q u o n i á t a l e g c n u s l o q u u t i o n i s inuíí- tionis abiecit.H^c Leo tertius.Ex quibus duobus ta 
tatum eft in ecclcíia, v tp ro eo quod eft excommuni- B fideliffimis teftibus aperté coftat verus atque germa-
care,ponatiir dicere alicui excommunicationem.Iu-
bet igitur conci i ium, vt Epifcopo qui haeredes inf t i -
tnerit hasreticosautpaganos^icatur anathema, hoc 
eíl5maledicatur ab ó m n i b u s , omnes i l l i imprecétur, 
omnéfque i l lum maledidum appcllent. Efto eriam, 
illic anathema pro excommunicatione ponatur, n i -
hi l tamen noftra obuiabit fententÍ£e:quoniam(vt ex 
ipfo verborum contextu conuincitur) fententiailla 
quac illic contra talcm Epifcopum profertur, eft fo-
lüra declaratoria poenae iam o l im illatsej&no execu-
tio nemas excommunicationis.Si dixiílet conciiium, 
íit anathema, videretur feníiífe tune pr imum poft 
ñus fenfus illius capituli, íi quis Epifcopus : prxcipit 
nanq; concilii i , v t i l l e talis Epifcopus, qui he ré t i cos 
aut paganos heredes infti tuit , poft morte no appel-
letur Epifcopus aut Dei facerdos,fed dicatur anathe-
ma5hoc eft,maledi<5tus, deteftabilis,abominabilis, &c 
n o m é eius i n catalogo Epifcoporum defun&oru n5 
recitetur. Secúdo poteft mihi aliquis obiieere, i l lud 
fecundü ca.quod incipit . A nobis,extra de fententia 
excom. vb i Papa Innocentius definit, poft mortem 
poíTe dari abfolutionem defunóto i n excommunica-
tione decedenti5& deinde dicit eceleíiá in certis caíi-
bus po í fe l igaremor tuos &:foluere. Hic textus in fu. 
mortem,excommunicationem eíTe in fe rédam, quia C perficie fola infpedus, noftram videtur prorfus de-
príEcipiens eífe anathema, aperéé innucre videretur, ftruere fententiam, fed bene coíideratus & acutius 
ante n o n fiñíTe anathema, C ü m vero Concii ium pr^- examinatus pro nobis fententiam dicet , tátúm abeft 
cipiat vt dicatur anathema,fatis claré oftenditur fen- v t vel ex l o n g i n q u o nos oppughare velit. Pro cuius 
renda eííe declaratoria . Quia quod ait, dicatur ana- clarioriintell igétia admoneo leótore, v t coníideretj 
thema, tantü valet,ac íi dixiífer, appeiletur excSmu- q u o d excomLmicatio,qu^ in vna aliqua perfoná fer-
n i c a t u S j V o c e n i r m a l e d i á r u s . E t h ü c eíTeverum litera tur,adpluresperfonas fuos extédit efteótuSiNam ex-
fenfum,verba q u ^ feqLmntur,apertiííimé declarant. communicatio non folümper t ingi t ad excommuni -
Na poftquá dixerat Cócil iü,dicatur ei anathema,fta- catum,fed etiam ad alios: quoniam cüm eceleíia a ln 
t im fubdidit:atque eius nomen inter Dei facerdotes ' quem excomunicat,eo ipfo alios obligat,ne pro i l lo 
nullo modo recitetur.Erat quidé olim c 5 í u e t u d o , v t publicas & folennes apud D e ú efFundercpreccs,auc 
cathalogus habererur i n Eceleíia omniú Epifcoporú eleemofynas publicas daré, aut facrificia ofFerre, aut 
defun í to rum, qui illius fuerantpaftores, & talis ca- denique cómercium vllum cum illis habere audeát¿ 
talogus publicé ante altare legebatur cora popu lo , D Ipfummet exeomunicatumnon vi lo t an tüm verbe-
vt populus illos D o m i n o comendaret. Príecipit i g i - re percudr/ed raultis: quorum aliqua ad corpus,ali-
tur Conciiium Afncanum,vt Epifcopus qui heredes qua ad animam pertinent. Excommunicatus í iqu i -
inñituit heréticos aut paganos,non feribatur in cata- dé tanquá membmm putr idum, eft á corpore eccle-
logo Epifcoporum^ nec nomen illius recitetur inter íise abfciírus,& procul feparatur: ob quá caufam co-
nomina aliorü Epifcoporum. Hanc fuiífe o l im ec- ' mimes eceleíia orationes, & alia illius bona opera, 
cleíias confuetudiné,& hanc eífe cocilij Africani fen- quas íibi inuicem communicá t reliqua merabra viua 
tendam, apertiffimé conuincitur per id quod beatus &: capiti coniunda, nullo modo profunt excomuni-
Leo Papa ait in quadam epiftola ad Anathol iú Con- cato. Ex hoc eft vulnus aut flageilum, quod animíe 
ftañtinopolitanumEpifcopum,qua£ eft.38.in ordiné per excomunicationcm infligitur. Et circa h o c n i h i l 
epiftolarü fuarú.In illa enim epiílola idé beatus Leo prorfus poteft eceleíia circa defundí í cíí iccre, quo-
Papafefpodet ad quafdaquaeftiones á p r ^ f a t o Ana- niá animasqux hoc flagello percutí debet, iam poft 
tholio propoíitas,6¿: ad tertiam quseftíonem reípon- feparationem a corpore,eft omnino á iudicio Eccle-
densíic aít.De nominibus autemDiofcor í ,Iuuena- ^ ííae feparata.Praster hoc anim^ flagellú,funt aliaqug 
lis & Euftachij, ad facrum altare non recitandis, d i -
leódonem tuam hoc decet cuftodire,quod noftj i ibi-
dem conftituti,faciendüm eífe dixerint: q u ó d q ; ho-
norand^ fandi Flauiani memoria non repugnet, & 
ad corpus pertinent jVÍdelícetpriuatio eccleíiafticse 
fepultutíe: no poííé legitimam & validam in iudicio 
fententiam dicere,6c alia multa áiure contra excom' 
muníca tos decreta. De his corporalíbus pobnis non 
agratiatua Chriftianíeplebís ánimos noauertat.Na dubito quin Eceleíia illas poflit inferre defundto, 
iniquum nimis eft atque incongruum,eos q i i i inno- quoniá corpus d e f u n d i A qu^ il lud cotingere p o í t 
centes & Carbólicos fuá perfecutione vexarunt,fan- funt , adhuc funt Ecclefia poteftati fubieda. Poteft 
^o rum nominibus fine difcretionemííceri.H<*c Leo igitur Ecele í iapropteral iquam iuftam caufam, non 
Papa huius"nominis prímus. Et alius etiam bea- folüm ha re t i c im i , f ededamquan tuml ibe t a l i ú f ce^ 
tus ^eo tertius huius nominis Papa , in epiftola pro leratumhomine defun¿tu,ad hunefinem excommu-
confirmatione fextíe fynodi generalis ad Conftanti- nicarc, vt corpus illius extra ecclefiam í a d e t u r tan 
Impcratoré miíra,qu£e habeturin v l t i m a a d i ó - quam ecclcfiaftica fepul turaindignú. Poteft etian num 
ne eiu^em fynodi, eandem oftendit cófuetudinem. 
qua  ecciciiamca icpunuLiiujmguu. ro te i te t iam 
iufta caufa vrgéte, alium in excomunicatione defun-
O O i i j 
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<aiim acl l iuncíinéabfoluere5vt eccleíiaílica i l l i con- A Poííet etiamdici facramentalis talis poteftas aU* 
cedatur fepul t i i ra5quaob e x c o m m u m c a t i o n e m p r i -
uatusfueia t . De inde , q u i a e c c l e í i a ( v t d ix imus) c ü m 
aliquera excomunicau, alios l i ga t ne p ro i l l o D e u m 
p u b l i c é orare valeant , aut alia qute diximus pietatis 
opera p ro i l l o faceré . Quo f a d o quafi i n d i r e d é etia 
i l i m n l ^ d i r 3 d u m i l l u m piiuac fuffragiis t am corpor is 
q u á animaeiquíE i i l i ab aliis p r o u e n i r e p o í í i n t . E t hoc 
ecclefiara face ré poflfe circa d e f u n ó t u m ego non d u -
b i t o , q u i a l i c e t de fundus i l l e ííc extra ecclefis i u d i -
c i u m conf t i t u tu s , t amen alij v iuen te s , ad quos tale 
femper donatur alicui per collationem alicuiusfa-
cramentiprsefertim iuxta illorú opinionemjqujp^ 
tant Epifcopatum eíTe aliú ordinem á facerdotio di" 
ftiiiíaum.Nam qui contrariam tuentur (ententia d i -
cent Epifcopum multas habere facramentales pote-
ftates poft confecrationem fuam^uae tamé non fimt 
i l l i per collationem alicuius facramenti collats Hxc 
poteftas dicitur etiam poteftas ordinis, quia nemo 
poteft iilam habere, niíi fít in aliquo certo o-radu & 
ordine conftitutus . Poteftatem iurifdidionis dicit 
dirigitur ecclefi^ mandatum, ecclefi^ poteftati fub- Sandus Thomas eífe illam qu^ ex íimplici i n iúd io -
dmitur.Sed quia ex talimandato nocumentii quod- ne aut commiffione hominis confertur, vt eft pote-
dam infertur defundo, ideo tüc ecciefia defundum B ftas excommunicandi aur^abfoluendi ab excommu-
excomunicare dicitur; cum tamere vera non defun- nicatione,poteftas definiédi in cauíis foréfibus.loá-
dus, fed viuentes tali excomunicatione ligentur. Er nes de Turre Cremata lib.i .de fumma eceleíís.capi. 
ifto modo etiam fatendum eft eceleíiam polfe abfol- 2.6. dicit hanc iurifdidionis poteftatem eíTe duplicé 
uere ab excommunicatione defundum, qui in illa iuxta dúplex forum, videlicet confdentise, & caufa-
tieceíferat. Qoa abfolutione íi res bene aduertatur, rum. Poteftas in foro confeientis eft illa quam ha-
non tam defundus,quam alij viuentes abíbluentur* bet omnispaftor animarmn,per quápotef t abfolue-
Viuen tes í iqu ideml iga t i c ran t ,nepro i l lo ,qui fuerat refubditos ápeccat is . Poteftas in foro exteriori eft 
i n excommunicatione defundus, poí íént orare. A t poteftas per qua aliquis in negotiis&caufis5qus ver-
conceftb pbftmodum abfolutionis beneficio,abfol- íantur ínter homines,habet ius definiendi,& fenten-
uun tur viuctes, vt liberé poffint orare pro defundo. 
Se alia pietatis opera pro i l lo exercere.Quia tamé ta-
lis libertas viuetibus c6ce,íía,in vtil i tatécedit defun-
d i defundus dicitur abfolui. Et iuxta hunemodum 
ego intelligendum cenfeo fecundum cap.quod inci-
pit?anobis. extra, de fententia excommunicationis, 
vbiPapa decernit eceleíiam poífe foluere & ligare 
defundos. Nam(vt ex ipíius literse contextu apertif-
í iméconf ta t ) Papaibidem de folo i l lo abfolutionis 
beneficio loquitur, quod dat viuentibus libertatem, 
v t poffint impune pro defundo Deum orare, & alia 
pietatis opera pro i l lo exercere. Et hocipfum aper-
tius declarauit, cum d ix i t , aliquem eííe apud Deum, 
qui no falliturpabfolutum,qiii tamen apud eceleíiam 
eft excommunicatus . Qi iomodo poííet eíTe apud 
ecciefíam ligatus,qui apud Deum eft abfolutus, niíi 
t iam etiam contra inuitum dicendi. Poteftates ordi-
nis varias funt,íicut etia vari] funt ordines,quibus co-
pétunt . Q u í d a m enim poteftates ordinis fiue íacra-
mentales folis Epifcopis conueniüt /vt fnnt:poíre or-
dines coferrCjCÓfirmarc, confecrare Ecdeíías,aut al-
taria,aiit cálices, benedicere facramétalia reliqua, ve 
íun t veftes facerdotales, qux omnia folus Epifcopus 
poteft faceré. Alie funt poteí]:ates ordinis,qu^ ómni-
bus ficerdotibus coueniík. Poteftas fiquidé cófecra-
di Corpus Chr i f t i , & poteftas abfoluendi ápeccatis, 
funt poteftates ordinis,qiiarura quíelibettradituría-
cerdoti , in confecratione i l l ius , quando illúordinat 
Epifcopus.Poteftatem confecradi cofertEpifcopus, 
quando tradito cálice d ic i t : Accipe potcftatéoífe-
rendi facrificiú Deo,miíráfq- celebrandi tam pro vi -
uis quam pro defundis in nomine Domini.Potefta-
quiaille ob hoc folum ligatus dicÍEiir,quia alij ab ec- D tem abfoluendi tradit Epifcopus his verbis: Accipe 
cleíia obligati funt , ne pro i l lo orare poffint , 8>c oh Spiritíí f a n d ú , quom remiferitis peccataremirtun-
Iioc dicitur illeligatus, quia in illius vertitur damnú tur eis: quorum retinueritis reteta funt. Sed quia per 
ralis aliorum ligario. Nam alias il lum defundum, hacpoteftate abfoiuedi/acerdos no poteft operari, 
qui apud Deum abfolutus eft, & per confequens i l l i niíi aliquá habeat iurifdidionc,ideó iuxra beati Tho 
coniundus, non poteft ecelefia i l lum excommuni- mx fententiam necefrarib cófequés eft,vr du^ fimul 
care,vt a Deo feparet Se abfeindat. Tamlongam tra-
x i de hac re difputationem', quia noui oprime, eífe 
fumméneceííaria ea omniaquaedixi ,vthuncerro-
rem radicitus euellere p o í f e m , 3c loco illius firmam 
plantare veritatem, 
^yíti Epifcopus dueqmups ahus fdserdosfaBus hereticus amíí-
m illdm ecciefiáflieamfoteñátmrfUd a Theologk dici-
turspoísfíai ordmü- Cáp. x x i . 
D; jVas eííe ecclefiafticas potef tates ,vnam q u ^ dic i -tu r poteftas ord in is í m e facramental is , a l teram 
qua; d i c i tu r poteftas i u r i f d i d i o n i s , vniuerfa T h e o -
l o g o r ú fchola docet3& m u l t a f a n d o r u m Pa t rum te-
ftimonía conf i rman t . Potef ta tem o r d i n i s / m e p o t e -
ftatem f a c r a m é t a l e m , q u o d i d e m eft,defimt Sandus 
S.Th~ T h o m a s fecunda f e c u n d s , q u f .3^.art.i.fic inqu iens ; 
mií/St . Sacramentalis poteftas eft quas per a l iquam cofecra-
t ione confe r tu r . D i c i t u r a u t e m í a c r a m e n t a l i s a f i n e 
ad q u e m b r d i n a t u n q u i a o m n i s talis poteftas ordina-
t u r a d c ó c e í i i o n é 3c o r d i n a t i o n e m fac ramentorum. 
poteftates ordinis &iuri ící idionis inpeccatorisab-
íblut ione c5currant ,quarü íi aliqua deíit,nihil pror-
fus effici valet. Al i j tamen has duas ecelefiafticas po-
teftates aliter diuidut, al i térq; definiüt. Nam Aifon-
fus Abulcníis in i l lo l ib . qué appeilauit defenfonum. 
part.2.cap.(> i .dift inguit has duas poteftates,non per 
hoc3quód. vna coferatur per confecrationem, &: alia 
fine cófecratione: neq; per hoc,quod vnadonetura 
Deo immediaté,aHaab homine:fedper diuerfitatem 
rerum,circa quas exercetur, quíE fiintduíe, videlaec 
corpus Chrift i verum, & corpus Chrifti myfticaw. 
Poteftate ordinis dicit eíTe iliara, qus eft Tupra co1'" 
pus Chrifti vemm , d i r e d é aurindirede. O ^ í " ^ 
facerdotalem dicit d i r e d é refpicere corpus C h n i l 
verumtquiapr imü, ad quod dirigitur ralis ordo , e 
Euchariftis cófecratio. Ordo diaconatus,& ^bdia" 
conatus,& csteri ordines minores,ctia ordinatur 
Euchariftia : quia omnes in aliqua re ftibraimítninr, 
veldeferuiunt facerdoti conficienti, vt maniíeítuni 
eíTe poteft cuilibet confideranti fingulorura ordinu 
adus , quos deferibit Ifidorus 3 vt habetur m capit 
, ' i cielos. 
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cleros,& elencos diftin.ii. Q i | poteílas a Chnfto A ré abfolutus maneret.Hoc autem fateri, eft contra 
conceaicur facerdoriper mimftenum Epifcopi or- omnium Theologorum dodrinam. Quod auté & 
dinantis.Poteílasmnrdiaion,síecundunTAbulen: defequitur^robaturmanifefté ex i l t s dodrina. 
^ r S ^ l a m ^ ^ ^ " ^ - f 1 ^ ^ 1 1 ^ QHia in cap. . í . fAmli argumento probar Ecclefíam 
illXtaPauli dodunam^ft Ca hohea fidelium cede- non poffe tollere á facerdotcpoteftatem conficien-
fia. Et hanc poteftatem Abuleníis etiam duphcem di Euchariftiam: quia videlicct talis po^eftas n^eít 
eíTe docet, alteram in foro contentiofo, alteram in data facerdoti ab ecelefia: fed á Deo cui m.inr 
foro conrcienti^prout nunc proximé ex fententia ecclefia.At beatus Thomas, 8c qui illius fcnfenH.m 
joannis de Turre Cremata3eas diuiíimus.atque defi- fequuntur/acilé ab his conuentibus liberantur 
niulinus-Hoctamen eft ínter illos diferiminis^uód íímplexfacerdo^qui curam animarum non haber-
loannes de Turre Cremata dicit poteftatem iunfdi- & íi habeatpoteftatem illam abfoluendi, qux iuxrí 
aionis in foro confcienti^ non conferri facerdoti illorum fententiam3dicitur poteftas ordinis • no ta 
per virtutem ordinatioms,quando ille ordinatur ab raen habet poteftatem iurifdia:ionis5átqiie ideó ne-
epifeoporfed conferri poftea ab homine,quádo Pa- B minem abfoluere valer. Tertia ratio^iuíe me nimia 
pa5 aut Epiícopus dat illi curam animarum. Ex quo Yrget3eft quia fi cuilibet facerdoti Cvt Abuleníis ait) 
ille deducir íimplices íacerdotes.qui nuilam prorfus ex inftitutione Chrifti cópetit poreftas iurifdidio 
curam animarum tenent,non habere vllam iurifdi- nis in foro confeientiíe, &poteftas iurifdiótionis in 
aionispoteftatemXontranamhuicfentétiam tue- foro contentiofo fuper omnesfideles totiusorbis 
tur Abulefis.qui docet poteftatem mnídia ionis fo- fequuntur inde dúo maxima3 & prorfus intolerabi-
ro confcientiíE conferri cuilibet facerdoti in ordina- lia inconuenientia. Primum eft3 qubd exinftitutio» 
nonefua3quando ordinatus foitab Epifcopo.TunG ne diuina omnes ficerdotes erut pares in poteftate 
enim dicir3quod ex coditione ordinis3& inftitutio- iiirirdiaionis3&ita Papa non eífet c^teris ómnibus 
lieChrifti3competit cuilibet facerdoti poteftas iu- exiure diuino 3fed folum iure humano, fuperior 
rifdidionis in foro confcientne fuper omnes fideles h x c autem fententia tanquam erronea3&herética 
totius orbis : Eccieíia tamen 5 ob luftam c m i a m M eft multorum cóciliorum authoritate damnata A l -
tollendum fchifraata3& confufiones3quas inde oriri terum & non minus inconueniens eft- quiafi irá res 
poterant3araauitiimfdidionem iftam, diftinguen- c fe haberet, conuinceretur inde aperti'ílíme Chriftu 
dofLibditos.QuapropterdefimpIicifacerdote3 qui malé atquepellímc ordinaífe repub Chriftianam 
nullam habet animarum curam, dicit illum habere cúm in illa tot iudices3ex jequo potentes reliquiífet' 
poteftatem iurifdidionis fuper omnes fideles: eífe quorum quilibetsquam fuper omnes fideles pore-
tameii per Ecclefíam talem poteftatem , no quidem ftatem haberet.Nam tanta iudicum fine vilo ordine 
ablatam3fed ligatam. Quando igitür ordinator3 vel multitudo plus poífet (vt re ipfa manifeftiíTimÜ eft) 
Eccleíía3 aut quicunque Pra:latus,dat alicui ordina-
toiurifdidioné in foro confcienti£e3aut in foro co-
tentioft^dicit nihil tune nouum illi concedí: fed tá-
tum remoliere Ecclcíias impedimentum , aut tolle-
re ligaturam3qua poteftatem illius iigauerat: Sed 
re vera ego hanc Abuleníis fententiam nequáquam 
probare poirura: imo aliquibus vrgentiííimis ratio-
EccleíiiEobeííe3quamprodeíre. Hoc autem fateri 
elíet h^refis manifefta:qiiia feriptura facra adeó E c -
cleííge ordinem commendat'3vtpropter illius, ordine 
eximium,dicat illam eífehoftibusformídabilé.Ter- dtntl. 6* 
i ibi l is ( inquitdeiÍ la)vtcaftrorum acies ordinata. 
Quartaratioeft: Omnispoteftas3 quae datur íacer-
dotiin fuaordinatione, eft charader ficerdotalis. 
nibuscoo-orabilladifcedere .Prima eíi:3quia pote- D aut illi charaderi ficneceírarió conncxa3 vtfeparari 
ftas iudrdidionis3eft quoddá correlatiuum nomen, 
quod non ad fe íblum/ed ad alteram refpicit, ad i l-
losjvidelicet/uper quos eft talis poteftas.Sunt ergo 
correlatiua ifta d ú o , poteftas iurifdidionis, & fub-
ab ilio nonpoílit:fed charader íacerdotalis non eft 
poteftas iurifdidionisjfed poteftas ordinis: ergo fa-
cerdoti in fuá ordinatione non confertur vlla pote-
ftas iurifdidionis:fed folum poteftas ordinis.Maio-
ditus, íicut fuperior, & inferior. At correlatiuorum rem, & confequentiam non oportet probare: quo -
niam notse funt, miñorem tamen exqua-totaargu-
mentationis vis pendet,ricprobo. Poteftas iurifdi-
dionis eft limitabilis3qn^ poteft augerr& mÍBUÍ3&: 
prorfus tolli. Charader autem nihilkorum habere 
poteftjVtmanifeftü eft ex ipfa ratione charaderis* 
uincitur, vt fimplex facerdos,qui nullam habet ani- ergo charader no eft poteftas iurifdidionis. Quin-
natura5mxta Ariftote. dodrinam, talis cft,vt altero 
exiliis deficiéte,alterum neceífarió intereat. Vt gra-
tiaexépli3mortuo íilio3 neceifarium eft3vt qui illius 
ante pater erat3 iam tune pater non fit 3 quia non eft 
ad quem iam poífit referri.Ex quo apcrtiffim' te con-
marum curam, nullam etiam habeat poteftatem iu-
rifdidionis, quia non habet fubditum aliquem 3 in E 
quem illam exercere pofíit. Secunda ratio eft3qubd 
ifta poteftas abfoluendiá peccatis3non confertur fa-
cerdoti ab homine:fed á D e o principaliter3quanuis 
in tali collatione poteftatis Epifcopus íit Dei mini-
fter, per cuius manus Deus tradit illam poteftatem 
facerdoti.Et hocipfum fatetur Abulenfisin cap. 6y 
Ex quo aperté fequitur eceleíiam non poííe tollere 
afacerdote hanc poteftatem iurifdidionis in foro 
confcientiíE, nec ardare, ñee minuere, nec ligare. 
QH3aquodafup eriorc conceillim eft, inferior non 
potdl tollere, aut minuere . E x quo vltra fcquere-
turfimplicem facerdotem veré poífe abfoluere que-
"bet.Quj licet peccaret abfoluendo,aliiis tamen ve-
tarado contra Abulenfem eft ifta: Omnis poteftas, 
qiiíe per aliquam ordinationem ficramentalem c5-
fertur, eft poteftas ordinis: fed poteftas abfoluendi 
data facerdoti in fuá ordinatione eft huiufraodi: er-
go illa eft poteftas ordinis &noniunfdidionis,Co. 
fequentia, & minor funt per fe notse, maior autem 
probatur : quia non ob aliud dicitur poteftas ordi-
nis5niíí quia per ordinis collationera cofertur. Prar-
terea3talis poteftas abfoluendi á péc-caris,qu£E tradi-
turfacerdotiin fuá confecratione , ordinatur ad fa-
cramenri adminiftrationem:ergo potius dicenda eft 
poreftas facrainetalis3quarn poteftas iurifdidiónis. 
Vltima ratio3qua;(mea quidem fententia)vehemcn-
ter Abuléfem c6ftringit3 eft3 quod omnium Theo-
logorum confenfu receptum cft^id abfolutioneni: 
O O iiij 
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f a e r a t o e n t ^ e m f a d e n a a m ^ e q u i r í p o t e f t a t e m o r d i . A fuo nouamlisrefim3&c.H?c verba dic i tC • ^ 
nisdta q u b d í b l a poreftas i u d í d i a i o n i s fine potefta Quicunque ergo ab vnitate Ecclefix atlai111^ 
te ordinis non fuíficeret ad hocsYt quis poffic aliii a t rum intelligitur, fuerxt alienussexccrare a 
reconci-
l i e . Cuius er--
um corripere 
fecrare non valef .excommunicát ioñi r 've^0^^00 
liationis poteftatera non haber.H^c ; 
rorem GloíFa ib i apené agnofcens 5 i l l 
deci-euir.Nara i n verbo i l lo /no valecH^c 
fa^Conficir ramen ctiam extra Ecclefíam/! fo^ 
obreruet:^iahocordnnseft.quemretinec ^ 
abvmtateEcclcfi^. i . qusft^. qUOci idam CQes 
non poreft excommunicare-.quia hociurifdí¿i 
eft quam amictivquireceditvr.i .ci i rpmí<r 0niS 
U x c m Gloíra. Sed Ídem Gloflkor in c ^ Accedés 
peccatis abfoluere:íicut manifeftum eft in i l l o , qui 
-haber curam animarí i í& non eft faccrdos.llle enim 
.&íí habca tpore f ta temi i in fd id ion i s tqu ia tamé ca-
retpoteftate ordinis , ncminem abíoluere poceft. 
Nulla aute alia poreftas ordinis requiri tur: niíí po-
reftas abfoluendr.ergo illa non eft dicenda poreftas 
iurirdidioms/edporeftas ordinis.Er( vr hominem 
fortius conftringamüs)ftatuamus id eucnifte, quod 
facillímé euenire poteft,vt videiieer Epifcopus or-
tiinans in facerdorem ralem curatum,aur Epifcopu, 
poftquam i l l idedi t poteftaré íupra corpus Chrif t i B dift.50.de facerdore degradare, fentir o^pofítu 
verum,ftarim moriatur, anrequam rradat eidem fa- dicens3quód non credit i l lum cóficere: quia (vt aH 
cerdotipoteftatem fuper corpus Chrif t i myfticum. perdit omnem poteftarem.Ec cerrémiror, qubd. • 
I n hoc euentu,nullus Tanas métis dicer ralem facer- r i ram do¿li5&ram boni in tam manifeftum incid^ 
dotem poíTe ápeccaris abfoluere.Quidigitor deeft? rinr errorem.Falfitas huius doótr ins inde apertiffi' 
N o n quidemporeftasiur i ídiót ionis : quiaillam ha- m é conuincirur5quód poteftas confeerandinon eíl 
ber ratione curse íibi commiíTs-.deeft ergo poteftas aliud,niíi charaóler facerdotalis, qui imprimitur fa 
ordinis-.fed non deeft poreftas ordinis fupra corpus i cerdoti á Deo5quum il lum ordinar Epifcopus & di" 
Chriftiverum:quiailla iam dará fuit ab Epifcopo, citíAccipe poteftarem oíFerre facrificium Deo Mif 
antequam ille inrerirct: Ergo deeft poteftas ordinis fáfque celebradi ram pro viuis,quám pro defunólis 
fupra corpus Chrifti myfticum^quae non eft alia}niíi &c.Quibus verbis finitis ,'Deus in anima íacerdotis 
poteftas abfolucndi á peccatis. Exquo apertiffimé imprimir chara<5terem5&faccrdos per illum chara-
collicritur talem poteftatcm no elle poteftatemiu- ¿terem accipit a Deo poteftatem confecrandiEu-
rifdidioniSjfed ordinis inde per confequensfe- c chariftiam. Quo íir,Yt rádiu duretin facerdotepo-
qüi tu r non omnem poteftaté, quae eft fuper c orpus teftás conficiendi Euchariftiam, quandiu durauerit 
Chrift i myfticum5eire cenfendam poreftatem iurif-
diótionis.Proprer has rationes,qus mih i vrgentiííi-
m é videntur, cenfeo has duas Ecclefias poteftates, 
ordinis videlicet,& iurifdidionis s no elle eo modo 
diftmguendas ñeque diífiniendas síicut Alfonfum 
Abulenfem illas diftiiixilfe diximus. Beatumigimr 
crdmis^t Thomam in hac parte imitatuSjdico has duas pote-
iurifdi- ftates diftingui per hoc, quód poreftas ordinis,íiue 
(vt fanóbusThom.a i t ) facramenralis conferturper 
collationem alicuius ordinis Eccleíiaftici, í iueilla 
l i t fupra corpus Chrifti verum, ííne fupra corpus 
Dúplex 
Ecckftoi 
poteíííís 
Bmií . 
i n eo facerdoralis charader. A t ralis charader^úm 
afolo Deo imprimatur,folus Deus illum ab anima 
delere poteft .Confequensigitur eft, vt etiam pote-
ftas c6íecrandi,non poll i t per quoduis crimen quá-
tumliber graue,rol l iáfacerdote ,et iamíí illeíitde-
gradatus.Namper ralem degradarionem,IicetEc-
cleíía auferar áfacerdore ordinisexccutioné,itavn 
nonpoffit í inepeccato Euchariftiam conficere,n5 
tamen ab i l lo aufert,nec auferrepoteft, ordinis po-
teftatem 3vt etiam attentans coíicereno poííír.Pra:-
terea Eccleíia non dar facerdori poteftatem confe-
myfticum.Poreftasiurifdidionis e f t i l la ,qus fupra o crandijíedfolus Deus.Qupniam poteftas i l la , cura 
Tetms 
lomhw-
alios da tu rpe r in iunó t ionem,au t c o m m i l í o n e m a-
licuius homín i s .Deh i s ig i tu r poteftatibus diíferere 
opartet:an qui illas habet, íi fiat h^rericus, ftatim 
cas amittat.In hoc ca.de folapoteftate ordinis diííe-
remus:& próx imo ca.de poteftaté iurifdidionis i n -
quiremus.Poreftares ordinis,iuxra ordintivarietate, 
varias etfediximus-.quarum aliqua: ómnibus com-
petunt facerdoíibns, aliquas folis Epifcopis conuc-
niú t .Pr imó igitür de poteftaté facerdotali, mox ve-
ro de Epifcopali ordinis poreftare diípurabimus. 
De facerdorali ordinis poteftaté Petrus Lóbardus , 
quimagifter fententiarum dicirur, lib.4.dift.i5. do-
cer illam poteftaté ,qu£ eft fupra corpus Chrifti ve- E 
rum,non manerein eOjqui faólus eft hsreticus,ne-
que in eo,quieft excommunicatus.Et, vt illius me-
te qiüfque facilius agnofcat,verba illius citabo,qu5 
loco prsEfato de hac re a i t : l i l i vero (in qui t i l le) qui 
^xcommunicati funt,vel de h?reíí manifefté norati, 
non videntur hocfacramenrumpoíEe c6ficere,licet 
facerdotes í int : quia nemo dicir in ipfa confecratio-
nc,offero,fed,ofFeriraus,qnafiex perfona Ecclefis. 
Er ideó cúmal ia facraméta extra EcdcfiAm poffint 
celebran ,de hoc non videtur. HÍEC Magifter fen-
tétia. Idem etiam mihi videtur feníiífe Gradanns. 
Nam 2 4 .qu^ft ,pr imafecúda parte quasftionis, qus 
poft cap.Audiuiraus. íncipi t ibi : Si autem ex corde 
íír ram magna,& tam excellens,vt omnium angelo-
rum nedum hominum poteftatem exuperer,nópo-
reft nift a Deo confciTÍ,quanuis ad illius ordinis col-
la t ioné Epifcopus fe habeat,vt minifter,aliqua circa 
facerdotem cxercés,íine quibus Deus nunquam ra-
lem facerdori cocedit poteftarem.Neceííarium ig i -
tür eft,vt Ecclefia non poífitauferre a facerdore po-
teftatem confeerandi, quam conftat folum Deura 
i l l i dedifTcInferior fiquidem non poreft fuperions 
donationem reuocare,autimtum faceré^ quicqui^ 
fuperiorfecerit.Rurfiim,fi doai inaMagif t i i íente-
tiarum veraeífer /equeretur inde facerdotem, qui 
ab haíreí]5in quam lapfus fuerat,refípifeit, elle ítem 
ordinandum,vr corpus Chrifti in Euchatiftiaconti-
cere poffit.Hoc autem fateri eíTer nimis erroneum, ^ 
& contra vniuerfalis EcclefiíE definirionem. W*,Cod*m 
concilium Florenrmum,tradens Armenis cemíimu f/orí/^ 
fidei regulam,quam tenere deberent, de facrametis 
Ecclefi^diíferens,hscair : lnterha;cfacramentauia 
funt baptifmus,confirmatio,& ordo;qu« charatte-
rem,id eft,fpirimale quoddam fignum a c^tens ^ 
ftin&iuum,imprimunr in anima indelcbile.Vn e in 
eadem perfona non reireranrur. Reliqua vero qu ^ 
tuor charaólercm non inipnmunt,<^ reiterationei 
admittunr.Hsc concilium Florentinum. In q m ^ 
Q n x dúo 
proxi-
verbis dúo máxime aduertere oporret. 
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proximc acUnda argumenta fordíl imé confirmat. tiam abfoluere poteft.Sacercíos ig i tu r , qui híeretí-' 
Primum eftjquod ait: CharaderemeíTe indelebilé, .4 cus efFeduseít, poteftatem iurifdidionis amitrerc 
potef t :quoniam,cüra i l iam(vtdiximusj ab homine 
accipiat3etiamiiomo, quidedi t ,aut alius fuperior 
illam. tollere poterit. At poteftatem abroluendi5qu^ 
didtur ordims^aut facramentalis/icut non dedit fa^ 
cerdori l iomo,itanec poteft ab i l lo rollete aliquis 
&hocdererui t fuperiori argumento. Alterumeft, 
quumait:Sacramentum ordinis eííe connumeran-
dum inter illa £acramenta ,qu£ reiterationem n o n 
admittunt. Dicimns ergo iuxta totius Catholica 
Eccleíí? rententiam,íacerdotem omnem r e d é ordi-
natüjet iamííhíeret icusí iat , &:degradatusíir? poíTe homo.Eftenim híecpoteftas et iamindelebil isa¿a-
EuchariíHam conficerejquanuishoc faciendo pee- nima,quemadmodum poteftas coficiendi Euchari-
jíuwfl- cet.Vnde Auguftinus lib.2.cotraParmenianum ait*. ftiam-.quia vtraque illarum nih i l aliud eí íe cenfetm* 
l i l i qui iñt raEccleí iam conftituti recepemntjpote- quam charader facerdotalis á Deo i n animafacer- ' 
ftatem confecrandi Euchariftiam i n ordinatione fa- dotis impreífus.Ex quo apertiílímé colligitur facer-
cerdotis5redé quidem habent poteftatem : fed non dotcm haereticiim, íi curam animarum, quam ante 
r e d é ea vtuntur,í i pof tmodú per h^reíinijaut fchif- habebat,Eccleíia i l l i non fubtraheret, poí le fubdi-
m a j V e l excommunicationem ab Eceleíia feparen- B tos fuos á peccatis eorum abfoluere : quia ad id fa-
tú r .H^c Auguftinus. Por té contra i f t a , quis nobis ciédum,vtráque retineret poteftaté ordinis, Sciu-
obiieiet i l lud Cap.Degradatio,quod habetur in t i t u - rifdidionis. Nuncautem quia Eceleíia he ré t i cos 
10, de pceiiis.lib. fexto.ln i l lo enim cap. decernitur, omni beneficio prinaf.ideólicet i l l ihabea tpo te í l a -
v t Epifcopus facerdotem degfadans,vtatur hac for- tem ordmis,poftquam tamen funt pr iuat i , abfolue-
ma. Authoritate Dei omnipotentis Patris,ac Fil i j ,&: re non poírunt: quia carent poteftaté iurifdidionis. 
Spiritus fandi,ac noftra,tibi auferimus habi tú ele- Tota igitur h^c noftra difputatio duabus certiílimis 
ricalé 6c deponirauSjdegradamus/poliamus,^ exui regulis poteft comprehendi. Prima regula: Sacer- frlntA 
mus teomniordine,benefieio,&;priuilegioclerica- dosh^reticusefredus non amictit, ñequeami t te re nzuU* 
11. Ex quibus verbis videtur colligi,degradatum m i l - poteft vllam ordinis potcftaté:quia illa eft indelebi-
l a m habere ordinis poteftatem, & p e r confequens l i s ,& afolo Deo datur.Secíída regula: facerdos haí-
priuatum eífe charactere facerdorali.Alioqui forma reticus effedus amittere poteft iurifdidionis pote-
degradationis falfitaté cont ineret ,cúm dicat. Exui- ftatem:quia illam non accepit i n confecratione, fed 
mus te omni ordine.Et Gloíía in i l lo cap. dicit índe C pofteá ex hominis commiflione.Et quia i f t a m dua-
fumi argumentum contra eos,qui dicunt degradatu rum poteftatum differentiam, non bene confidera-
poífe coníieere. Sed re vera Gloífator file decepms runt Magifter fenrentiaru &Gratianus,decepti funt 
eft,nec v im illorü verborum plené intellexir. Nam putantes ídem prorfus de vtraque illarum eífe dice-
per illa verba intelligit Papa degradatum cífepriua- dum,quod tamen non ita dicendum eífe facillimé 
t u m , & fpoliatum executione ordinis,non a u t é p o - agnofeerent, íi bene coníideraííent , latum eífe i n -
teftate o r d i n i s . Q u p n i á h a c priuarinonpoírct ,cúm ter illasduaspoteftates difcrimé, variáfque eífeiíla-
fit charader indeiebilis.Ethuic noftra expoíi t ioni rum duarum poteftatum conditioncs.Sed opus eft 
fauet Cárdinalis,qui in cap.Accedens dift. 50. dicit, iam5vt videamus quid Magifter fenrentiaru pro fu<£ 
,qu6¿vb icúque in iu rehabe tu r ,quód depoí i tus /eu fententia confirmatione afferat.Ncvn enim graíis,6¿: 
deCTradatusami t t i tve lnonhabetord iné , in te l l igé- fine vllaratione, quanuis fallaci, id tantus v i r v n -
dü eft de executione,& priuilegio ordinis. Eandem quam dixií íeputandus eft.Sacerdos confecrans ( in -
fen té t i amdoce tdominusAdr ianus Papa in ,4 . fen- quitilie) in perfona Eccleíiíe hoc agir, & non fuá ! 
ten . in quxftionede c6firmatione,arr.5.Etíic eft ne- u quia cúm hoftiara oíFert,nondicit,oíFero: fed dicir, 
ceííario dicendum,ne dicamus Papam definiendo oíferimus.At qui extra Eccleíiam eft,non poteft a l i -
erraíTe.De poteftaté autem abfoluendiá peccatis, quid nomine Eccleíias faceré. Híercticus ig i tur , auc 
non potef t cerra aliqua fine dift indione dari femé- excommunicatus,CLim íit ab Eceleíia feparatus, n o n 
tia:fediuxta varietatem poteftatis,varia etiam dfabi- poterit nomineEcclefiíe confecrare. H^cra t io cer-
tur definitio.Nam(vt in principio huius capitis d i - té debiliííima eft3& quá facillimé quiñis homo v e l 
Ximus) dúplex eft poteftas abfoluédi á peceatis. Vna mediocriter dodus, nedum magifter fententiarum 
dicitur poteftas ordinis,& h^c eft charader facerdo reiieere poíret;fi bene coníideraífetlatam eífe diírc-
talis,fiue alius a priori,fiue ille idem maior eífedus rendara inter confecrationem Eucharifti^, & ora-
parum refert ad príEfentem difputationem . Et hxc tiones,qus illam in canone raiífas pr^cedunt,aut fe-
poteftas traditur a deo facerdoti , quando Epifcd- quuntur. Orationes illas facerdos dicit in nomine 
pus confecrans i l l u m , d ic i t : Accipe Spiritum fan- EccleíÍ£e,in cuius vnitate confiftit , tanquam mem-
d u m , quorum remiferis peccata, remittuntur eis b r u m ill ius.In confecratione autem, quando con-
quorum retínueris retenta funt. Altera eft poteftas ^ ficit Euchariftiam, non in perfona Eccleíias, fed i n 
abfoluendi ápeccatis,qn3e dicitur poteftas iurifdi- perfona Chrif t i loquitur: Cuius yicemgerit per or-
dionis in foro confcieñtiíe.Hasc non tradiiur m co-
fecrationefacerdotis-.fedpoftea quando i l l i datur 
ctea'animaru,neqae traditur á Deo immedia té , fed 
ab homine,qui i l l i committi t animará curam. Ha-
rum duarum nulla fine altera poteft (vtante d i x i -
mus) exereereadum abfolutionis peccatorum: fed 
ambas funt neceíTarió requiíitae.Nam facerdos, qui 
nullam habet animarum curam,neque ordinariara^ 
ñeque legatam (extremas neceílitatis cafu excepto) 
nerainem abfoluere poteft. Econtrarib qui curara 
animarum habet5&:facerdos non eft, nemineme-
dinis poteftatem. Quod autem in perfona Chrif t i 
loquaturJpfe verborum contextus, qui proxime 
verba confecrationis prascedit5apertiííiiné oftendit» 
Nam facerdos iam confecrareparatus,deChrifto 
faluatore noftro loquens IÍEC , quíe fequuntur, ait:, 
QJJÍ pridie quam pataretur accipiens panem in fan-
das,ac venerabiles manus fuas, &c eleuatis oculis i n 
ccelum ad re Denm patrem omnipo té t em, t ib i gra-
das agens,benedixit,fregit, deditqueDifcipulisfuis 
dicens:Accipite,&comediteex eo omnes. Hoc eft 
enim corpus meum.Ex quo verború contextu aper-
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tiirimécoftat,facerdotéin fola Chrift i perfona ver-
ba cofccrarionis proferre}& no in perfona propria. 
Sacexdosigirur excommunicatus5aut haereticus,aut 
alias quomodolibetab Ecclefi^ vnitate pr^cifus, fi 
Miífam celebrer-.quia poteftatem ordinis indelebile 
tener,veré cóficit corpus.^: fanguine Domini:quia 
tamen eft ab Eccleíi^ vnirate feparatus,orationes e-
ius,quas nomine Eccleíi^ ofFerr,nulláprorfus haber 
v i rmrem,nul luqúe m e r i t ú , i tavtnec ipííhíereticoj 
nec illis,pro quibus dicuntm^proficere poffinr. 
epifcopus fa^ím háreticuí^eo ipfo ámítut potesi ¿te ordi-
nis Epifcopálíí. CAp. X X I I . 
D Iximus i n pr^cedenri capire varias eíTe ordinis poteftates}quarum al iqu^ ómnibus comperüt 
facerdotibus : &deif t ¡s tune dilferuimus, an pro-
- prer hasreíím amirterentur. A l i ^ folis Epifcopis co-
ueniunt,& de iftis nunc inqu i rédum eft, an Epifco-
pus eíFe&us h^reticus,eo ipfoNoiTines illas araittat, 
vel amittere poífit.Vt autem huius qu^ftionis diííi-
cultatem plené abfoluamus: Opus eft primo aliam 
qiu-eftionem difcurere,ex qua(vr opinor) tota huius 
qu^ftíonis difficultas p e n d e r . Q u x r e n d ú igitur eft, 
anPapa,aut genérale concilium pofílt ab Epifcopo 
auferre eá ordinis poreftate, q u ^ i l l i per ordinatio-
nem conceíTa eft.Nam fi Ecclefia hoc faceré poteft, 
credéndum eft illam, iam talem poteftatem hsret i -
cis abftuliíTe: quia cum illos fummo, & iuftiffimo 
perfequarur odio,pié credendu eft abftuliífc'ab illis 
quicquid potuit auferre. Si aurem Ecclella non po-
teft hác ordinis poteftaré auferre ab Epifcopo, inde 
luce clarius confiare poter i t , Epifcopum non amit-
tere ralem poteftarem,eriam fi h^re'ticus fiat,pr^fer-
t im cúm conftet illam non eífe iure diuino propter 
hcTreíim ab Epifcopo ablatam. Dominas Innocen-
tius in cap.Quanto.de c5fuerudine,dicit fuiífe quo-
mndam opinionem dicentium Papam poíle hoc E-
pifeopis prohibere,vtnon adminiftrent facramen-
tum ordinis,aut confirmarionis: qua prohibirione 
fada , í i Epifcopus ralia facramenta conficere tenta-
re t , n ih i l i l lum faceré dicunt. Quia licet Papa non 
poílic tollere facramétum baptifmi vel alia neceífa-
ria,poteft tamen(vtifti dicunt) circa illa di íponere, 
vel dando formam,vel d i íponcdo deperfonis,a qui-
b u s , ^ quibus fint conferéda,vtnota tur in cap.i.de' 
baptifmo.Nam Papas fecúdum iftos eft obediendú 
i n ómnibus fpiritualibus,in concernentibus pericu-
lum animxmií i illa reperiantur exprelie interdióta, 
vel l int contra fidem. Poftquam iftorum opinionc 
retulit Innocét ius , ñeque illa abfoluté probat,neq; 
etiam invniuerfum reprehendif.fed quada dif t in-
ét ione prius data,dicit quód aut Papa facit lege,per 
quam to l l i t hanc poteftatem Epifcopis, & tüc dicit 
Epifcopum nihi l prorfus agere conferendo rale fa-
cramenta contra prohibirione:aut íimpliciter Papa 
prohibet epifcopis ne faciant, & talis íimplex pro-
hib ido ( v t a i t )non impedirec impreíTionemcha-
raderiSjPanormiranus in eodem cap. Q u a t ó , refert 
hanc Innocentij opinionem, ^ dicit optiraam eífe 
illius fentent iam,tantüm abeft,vt illam reprehedat. 
Alexander de Ales in quarra par te ,qu« eft.35.1nem-
bro.(í.dicÍt etiá hanc fuiífe aliquorum fententiá.illa 
tamen al ia longé diueríiííima nota íignauit,aíferens 
I l lam eífe falfam,& erroneam. Nec folus Alexander 
Alenfis: fed^omnes Scholaftici theologi,qui de hac 
letradantj i l lam apertiflimé daranant. Quomfen-
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renti^,ego fubferibens illam Innocetij ScPanormi-
A tani opinionem non folüm falfam:fed herética eíí¿ 
, cenfeo.Nec tamen ob hoc exiftimo illos eífe harc-
ticos dicendos-.quia no puto eos tam pertinaci ani-
moíí ta te ira feníiíre,vt cotra Catholics Eccleíí^ d0I 
. 6trinam,íliam opinionem rueri voluiíEent: Imb co-
rra firmiíEmé credo illos íí fuiííent de hac re (v t de-
cebat)admoniti,ftatimfuam fententiam rcuocaíTe 
Deinde res ipfa no eft de illis primis fidei pr incipüs ' 
in quibus fas no eft Chriftiano viro aliquid ignora-
jemeque res eft per fe tam aperta, vt non poffit per 
ignorantiam excufari,pr^fertim cum illa ina<ñsad 
T h e o l o g o r u m , q u á m ad Canoniftarum examéper-
tincat.Vt autem nos certam & indubitatam de hac 
B re oftendamus fententiam, aliqua prius admonere 
oporrct,qu£E adrei claritatem oftendédam multúm 
iuuare po i lun t .P r imüm quidem coníiderare opor-
te t ,qaód(vt Auguftinus lib.z.contra Parraenianum 
air)aliud eft al iquid omnino non haberc, aliad aute 
non reól.é habere:& íímiliter etiam aliud eft no da-
re ,& aliud n o n r e d é dare.Coriíiderare etiam opoi-
tet varias eííe i n Epifcopo ííii ordinis poteftates 
qu^omnes non funt ?qua lance penfand^.Habet íi-
quidem Epifcopus poteftatem circa aliquorum fa-
cramentorum collationcm,vt funtordo, & confir-. 
,matio,qus á folis Epifcopis coferrí poíTunt. Habet 
etiam poteftatem ex ordinefuo ad bencdiccndunij, 
^ & confecrádum alia qu§ non facramenta, fed facra-
mentalia dicuntur, v t funt Ecclcíias, cálices, vefti-
menta,& castera, qa^ a.folis Epifcopis confecran-
tur,&: bcnedicuntur.H^c omnia ,& alia íímilia, di-
cuntur facramentalia:quia omnia illa o r din aturad 
alicuius facramenti confecrationem vel illius adrai-
niftrationem.Nam confecratio,aut benediít io Ec-
cleíias,confecratio caíicisjbenedidio veftimentoru, 
aliaqne i d genus multa , ad confecrationemEucha-
riftia: cum debira deuotione & reucrentia facíendí, 
ordinantur.Chrifmatis coníccratio,ad facramento-
rum baprifmi,& cofirmationis, & extremíe vnftio-
nis collationem diriguntur. PoíTunt etiam h^com-
nia,&: aliahuiufraodi ob aliam rationem dicifacra-
mentalia-.quia videlicet aliquam habent cum facra-
mentis í imili tudinem. Nam facramentis ómnibus 
Deus hanc cotulit-poteftatemjVt gratiam digné re-
cipientibus conferant.Et omnia illa,qu^ facramen-
talia dicuntur,& íí non tamen l in t poteftaté áDeo 
donata 5 vt fumeritibus illa gratiam conferre valeat, 
eft tamen ómnibus illis poftquam funt ab Eccleíia 
eonfecrara aut b cnedióba, particularis qu^da a Deo 
virtus conccíía,ad aliquid indeuoté recipiente effi-
ciedum,quod feclufa benediót ione noneíFeciífcn®: 
v t aqua benedií5ta,aur ciñeres benedi(fti,aut cádelar, 
aut rami,aur campanse.Quprd omnium bcnedi6lio 
^ nbn eft(vt impij Valdenfes cenfuerunt) inanis putá-
da,&:velut ralis ridenda-.fed iiixrarotius Catholic? 
Eccleíia; dod r inam, aliquam rebus illis ómnibus 
Deus proprer Ecclefí^ benedidiones,particularem 
concedit virrutem, quam ÍIIÍB feclufa benedidione 
nonhabcrenr.Dequare ol im me dixiífe recoló in 
opere il lo,quod aduerfus omnes h^refes íedidi,inn-
tulo,aqaa,h£Erefi fecunda: & in t i t u lo , Exorcifmus. 
His igitur habitis confiderationibus,aIiquas íno or-
dine proponam cocluíí oneSiex quibus quicquid ad 
hancremat t ine r , fac i l l imé intelligi poteft. Prima 
concluíío:Papa non poteft tollere ab Epifcopo po-
teftaré conferendi illa facramenta,qua; funt Epiíco-
pis reíer" 
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Hsreferljata,vtrunt c6firmatio,8¿ ordo: ita v t i l l ó - ^ fco^inulIamniaioreiTipoteAatemibaberéntj quáni 
lacerepoff i t .Hanccócluí íonem j)lurirnis eui-
^ ^ j ^ m í f q ; rarionibus probare oporcet,vt inde a-
^ ¿ f a n i c conftetfalfam & hasreticam elle Innoce-
P.el^.pan01-initani opinionem . P r i m ó quidem hxc 
^ ftraconclufio inde conuincitur eífe vera, quod 
n0teftas,quam circa cofírmationis & ordinis facra-
re 
Emfacramenrorum collationem irritam 6í inancm alij facerdotes.Nihil enim aliud habet Epifcopus,^ 
non poffit habere alius facerdossniíí ordinis & cOn-
íirmationis facramentorum collationem.Sed íí h^e 
poteftas folo iure humano & n o n diuino eómpet i t 
Epifcopis,cuidentiflimefequiturinde,nihil com-
peteré ex iure diuino Epifcopis, quod aliis fácerdo-
tibus non conueniat. Hoc aütem fateri eft híereíis 
Aerij,quam Aüguftinus in l ibro de h;Ereííbus,Cap. 
53.nomine h^reíis condemnaüi t .Et beatus Epipha-' 
«ius in l ibro odrogintahaerefumihíEreíi feptuageíi-
ma quinta de Aerio diíFerens,hancinter illius híere-
éntorum collationem,Epifcopus habet,eft i l l i i u -
diúino : & áE)C0 conceí ía : ex quo euidentiil íme 
lljcritur, Papam non poífe illam ab Epifcopo au-
^.gfquoniam inferior non poteft ab aliquo tolle-
re quod i l h í ^ 1 ' ^ ^11?21^^ fes connumerar . Et nos in i l lo opere quod aduer-
huius argumentationis,ex quo tota illius vis pédet , g fus omnes haerefes ^ d i d i m ü s , i n t i tulo , Epifcopus¿ 
milfiolici ratione probare volo.Nam íí femel ofté- multis euidentiííimífque rationibus probauimus ta-
11111 í n . L ,-11 ^ r o i T » ^ „x „„r ^ I . „ „ _ ^ . ^ . . Í M n ^ . j ^ poteftatem illam eífe a Deo epifcopo coceí-
fam non eft quod quis deineeps putarepoftitóPapá 
joífeíilam ab Epifcopo auferre. H ^ c enim vna eft 
expríecipuis rationibus, quibus Tñeo log i conuin-
cimtpoteftatem confecrandi non pofleá faeerdote 
qüánuis dcgradato,auferri:quia cúm illam a, Deo & 
non ab hominibiis acc€perit,c6fequens eftá vt nuU 
lem íentcntiam eííe híEreticam. Ter t ió adhuc pro-
batür antecedens illud fuperíu's in prima arguinen-
tatione al íumptum.Si poteftas qüam Epifcopus ha-
^  bet circa ordinis &confirmationis Collationem,no 
eft ex iure diuino , fed ex folo iure humano i l l i con-
ceííajfequitur quod etiam Papa poterittalem pote-
e ntj ol  it  t l - ftatem ahis facerdotibus conferre. Qupniam íi fo-
lus homo rllam á faeerdote tolleré poí f i t .Quod aü- lo iure humano i l l i conceftiim eft, ficüt de Epifco-
cem talis p'oteftas,pr?fertim circa ordinis collationé pis ftatuit Ecclefia^ita de facerdotibus ftatuere p o í -
fitafolo Deo Epi&opis coceíla, inde primo proba- fef,vt i l l i etiam alios in facerdotes ordinare poífenti 
tur, quod poteftas conficiendi Euchariftiam etiam Verum hoc fateri Panormitanus nullum putar eííe 
minifterialiter fuperat totiusEccIeíi^ propriam atqj C inconueníens j quoniam in loco prsefatoíponte & 
natiuam virtutem:quia niíi Deus hác dediífet facer- nullo argumento coaól:us,dícit Papam poffe delega-
íl()tibuspoteftatem,vttáquam miniftr i poí íent Eu-
chariftiam conficcre, tota Eccleíia non pofíet il lam 
alicui tradere facerdoti.Ex quo aperte conuincitur, 
vt poteftas quam habet Epi ícopusad conferendum 
facerdotibus hanc in i l lorum ordinationibus pote-
ftatem, fuperet etiam totam Eccleíia virtute & po-
teftatem .Vn de neceífarió confequitur,vt talem po-
teftatem Epifcopus no ab homine,qui date non po -
iiiit,fed a folo Deo acceperit . Nam alioqui fi pote-
ftas confecrandi facerdotem poífet ab homine iure 
diuino feclufojalicui dari , inde apertiílimé fequere-
re hanc poteftatem cuilibet fa€crdoti,vc Ordines co-
ferat.Si de minoribus ordinibus, qui facri non cen-
íentur:ille ioqueretur , ego i l l i no contradicercm3vt 
pofteaapertius declarabo. Sed quia deomni ordinc 
abfolute loquitur, ideo non poífum ab i l lo non d i -
fcedere,cum illius fentétia íit manifefte errónea. Na 
íl hoc Eccleíia poteft, fequitur inde Eceleíiam poíTe 
íacerdotes omnes pares facerecpifcbpis, quiapote-
r i t facerdotibus daré ordinandi, 8cper confequens 
coníirmandi poteftatem, qua data erunt per omnia 
pares.Nam beatus Hieronymus in epiftoia ad Eua-, 
tmyvt poteftas conficiendi Euchaiiftiam,qus per i l D grium,ait:Quidfac'it,excepta ordinatione, Epifco- Hterony* 
lam priorem poteftatem facerdoti confertur,poííet pus,quod prefbyter non faciatíHíec i l l e . Si hoc fo-
etiam fedufo iure diuino alicui dar i . Gertum enim lo Epifcopus reliquos facerdotes excedit,c6fequens 4 
eft5quod íi ego virtute humana (non fecludo gene- eft, vt data facerdotibus illa poteftate, íint i l l i Epi-
ralem Dei cocurfum) poífum Petrum in aliquo or- feopis pares.At íicut nuncprox i raé diximus, ex Ca-
mine &: dignitate conftituere,quidquid per illum or- tholica íide docemur, Epi ícopos ex iure diuino eííe 
^nem &:dignitaté Petrus fecerit,crit humanavirtu- reliquis facerdotibus fuperiores: ergo ex Catholica 
tefadibile. Vulcrata fiquidem eft Phi lofophorü re- fide credere tenemur Papam nón poífe facerdotibus 
gula3qu(£ ait:Quidquid eft cáufa caufa;,eft caufa cau- "delegare poteftateitisordines, pr^fertíra facerdotiú 
íati. Si vero Petrus per talem ordinem, Se dignitate conferendi.Prastetfea, .Paulus m ea qus ad Hebreos ¿Jekf. 
aliquid fecerit5quod humanavirtute effici nó poteft eft epiftola,aít:Sine vlla cotradi(5tione:quod minüs 
euidétiffimeinde fequitur, v t nu i l ' humana virtute eft5a meliore benedicitur.Maior ergo eft Epifcopus 
poffit Petrum in tali ordine & dignitate coftituere. qui faeerdote benedicit &:confecrat,quám facerdos 
Cum ergo poteftas íacerdotis fuperet omne huma^ % qui ab il lo cofecratur.Quo fit,ví facérdos afolo fa-
nani virtutcm,neceírario confequens eft,vt poteftas cerdote eííici non poffit,quia i l l i funt ínter fe pares. 
Rurfum concilinm Florentinum reddens Armenis 
certiílimam fidei regulam,quam illos feqüi o'porte-
bat,quum de facrainento ordinis dlíferit, dicit veril 
illius miniftmm eífe Epifcopum, ergo Eccleíia non 
poteft alium miníftrum inftituere, & per cofequens 
non poterit Papa hoc alij íacerdoti delegare . Quia 
íicut non poteft aliam materiam aut forraam ab jila 
quam Chriftus infti tuit in facraraentis inftiíuere,itá 
nec poteft alium mmiftrum inftituere, quam Cl i r i - . 
ftus inftituit.Potcftas ergo quamEpifcopus circa fa 
crametorum collationem habe't,eft i l l i & non altéri 
iúre diuino conceílaj& ita net ab i l lo per Eceleíiam 
«fficiedi facerdotes,quam habet Epifcopus^fuperet 
«laomnem humana virtute. Quod ergo homo no 
poteft Epifcopo daré, non poteft etiá Epifcopo au-
^re.Et í icutPapanÓ poteft a faeerdotetollere p o -
ftatem Confecrandi,ita nec ab Epifcopo poteftate 
^Qinadi-.quia vtrunq; humanam fuperat virtutem. 
^ d o Pro^atur illud fuperius aííumptu,videlicet, 
ruin ^0t:e^as orclinis circa collationem facraméto-
no eft in EPií"C0Pis 5 competat illis iure diui-
copo n 1 1 1 ( 1 1 1 0 c i t a e l íe t /equererur inde Epif-
_ pos ioloiure¡:lumano ej[pe ajiis facel-dotibus fupe-
riores ^ u o íieret,vt ex diuina fola inftitutione, Epi-
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.inferibil^nec alicni alceri donatrilis.Ex quo dcdu-
citur aperta refponíio ad id,quod fuerat i n hoc cap. 
primo qusí i tum,videl icer , an Epifcopus haereticus 
cíFcdusaraitxar poteftate ordinis Epifcopalis. Cui 
qufEÍHoni nos refpondemus,Epifcppiim}quáuis he-
réticas íít,aut degradatus,nunqiíam talem amittcre 
po te f ta te .Qupniá talis poteftas datur i l l i á Deo , 8c 
non ab homine-.datur etiam per fuam cofecrationé, 
quando ille confeeratur.Omnis autem poteftas or-
dinis ftue facraiaenralis (vtfupra ex B. Thoma do-
cuimus)quomá datur per confccrationem,cft inde-
lebil is / icut & ipfa confecratio eft indelebilis.Pra:-
terea.Eccleíianon confueuit Epifcopos heré t icos 
í i rcfipifcantjiterum confecrarerfed femper illos i n 
fuá dignitate recep i t jVt patet ex adtis fcptima; fyno-
di5qu£E fuitfecunda Nicaena, i n qua multiEpifcopi, 
quiab Ecclcíia propter h^re í im deceíferatjpoftqua 
refípuerunt}mifericordiam petentes fuerunt i n fuis 
gradibus ¿¿honorib9 íine nona ordinatione recepti 
íicut habetur in Cap.conuenicntibus.i. qu^ft.5. Si 
tamen Epifcopalem ordine per híereíim amitterét , 
opor . te re teos ,qúumadEccle í iá redi rent , i tem con-
fecrare- R u i f u m , ordinatos ab Epifcopis haercticis 
qui verara Eccleíi? formam in ordinatione feraauc-
rant,Eccleíía pr^ccpi^vt non iterum ordinarcntur, 
fed in fuis períifterét gradibus:vt clarifíimc habetur 
in Cap.ordinat iones^.quaeí l . i .Et expreffius hoc de 
finitú fuit in feptima gencrali íynodo,cui9 definido 
habetur i n Cap.coucnietibus.9.q.7.Non enim hoc 
cenfcíetEcctóiajniíí illa feníiflet Epifcopunijquan-
uis obftinatiffimus fíat h í e r e t i c u s , fuam femper re-
tiñere ordinis poteftatem. Quia licet ritus ille con-
fecrationis,quo Epifcopus cofecraturjíit iure huma 
no inf t i tu tuSj tamen poteftas quse Epifcopo i n illa 
confecrationedatur,aDeofolo &:non ab homine 
i l l idona tn r .Demújhpc probatur teftimonio beati 
\/Cagufl, Auguftini3qui l ib. i .contra Parmenianum de hac re 
difputansjílc aif.Nam íi ex ipfa parte venientes, etiá 
Príepoíit i ,qui pro bono pacis,corre¿to f íh imat ico-
rum errore/ufcepti funt, & fi vifum eft opus eíTejVt 
, cadem oíficia gererent quse agebátjnon funt tamen 
rurfus ordinadhfed ficut baptiíinus in cius, ita ord i -
nario maíít integrarquiain praeciíione fuerat vit iú, 
q i i o d vni'tatc pacis eft cor reóhimon in facramentis 
quae vbicunque funf,vera funt;&cú ipíi expediré v i -
detur Ecclefis, v t Prxpofiri earum veniétes ad Ca-
tholicam fpcietatemjhonores fuos i b i non admini-
ftrcnt-.non eis tamen ipfa ordinationis facrameta de 
trahuntur,fed manent cdafuper eos.Ideoque no eis 
i n populo manus imponitur, 'ne n ó h o m i n i / e d i p í í 
facramento fíat iniuria.Híec Auguftinus. Et citátur 
á Gratianoin Cap.Quod quídam.1 . qua:ft.ir Forte 
cotra ifta quis mih i obiicict capitulú i l lud. Daiber-
t í í ,quod habetur.i.q.y.in quo Vrbanus Papa dicit, 
Daibertum a Nezelone heré t ico Epifcopo ordina-
tú,nihil recepiííe/ed eíTe itemm ordinatú. Etrat io-
nem reddens idem Papa ait : Quia qui nihi l habuír, 
n ih i l darepotuit ei cui man9 impofuit.H^c Vrban' . 
Vndeaperre fequitur quod Epifcopus ille Nezelo 
fadiiSjh^reticusamiferatEpifcopalis ordinis pote-
ftate. Huic arguméto refpodctibi glofa i n principio 
capituli,hoc ideó Papá decrcuilfe, quia Daibertus 
ille no fuerat in forma Ecclefís baptizatus, & ideó 
mér i to ceníuit i l lum nihi l recepiífe, eífeque iterum 
ordinandu.Per hanc reíponfioncmlicet gloíafatif-
faceré vidcatur pro reiteratione ordinationís,n6 ta-
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A me fatisfacit verbis illis,in quibusPapared^' 3-^ 
nem illius reiterationis,ficinquiens- O u ' atio 
habuit,nihil d a r é p o t u i t e i cui m a n u s i ^ ! n i h i l 
quibus verbis coftat Papam fentirc Ncz I - * Ex 
fcopum hsrcticum aon habere poteftat 
rendi ordines.Quapropter dico N e 2 e I 0 ^ ; i í ^ f e -
reticum nunquam hiiffe Epifcopü, qiU ab 
fcopo heré t i co extra forma Ecclefi? fUerat cof P 
tus.Et ita rem c5tigiíre,narrat,quifquis illefüir 
cafum ilhus capituli ante verba glofatoris defcrinf111 
Quo euentu, conftat Nezelonem il la nihil ab alio 
Epifcopo recepiíTe: ac proinde nihi l habere 
DaibertoconfcrrepotuiíTet .Secuuda coclufio^p04 
B papoteft pohibcreEpifcopisexecudonemordii^ ' 
Epifcopahs circa facrameta-.fíue hoc faciat particd ^ 
riprohibitionc,fiuc gencrali lege ómnibus Epift 
pis prohibes,ne ordines faciát,aut cofirmationis f! ' 
cram,étú adminif t rát .Qua fadta prohibitione epifr 
pus cotra illa prohibitione ordinás aut confirinans0 
peccaret fie faciendo,quáuis ca qux feccrit, íínt pr ! 
ratis habéda,nec oporceat illa itera faccre./i d hums 
conclufionis probationc valercpoteft rati'ojillajqua 
fupra ex I n n o c é d o &Panomiitanb adduximus pro 
fug opinionis cofirmatione,qu? huic propoíito val 
de feruirc poteft ,eüm tame pro alio nihil cíficiat.Pa-
p^ obediendum eft i n ómnibus qa^ non funt córra 
C lidem&legemDei-.Epifeopo eíTe interdidam exe-
cut ioné ordinis Epifcopalis,n5 eft cotra fidem, ne-
. que cótra Dcileges.Quia licet de iure diuino ¿ ( v t 
diximus)quod Epifcopus rede ordinatus Epiícopa-
lis poteftaté,nó tamé eft de iure diuino quod illa po 
teftaté femper exerccat.Qup fit, vtpollit iiliper fu-
periorem prohiberi,nc illam exequátur, Ad proba-
tionem opinionis Innoeét i j & Panormitani,n5 po-
teft hxe argumétat io vi lo modo iuuarc. Quia Epif-
copú cóferuare poteftate ordinis femelaccepta,Qft 
fide Catholiea tencndú,cüm fit il l i á Deo coccíTum: 
quaprop te rp reeep túPape nihil in eareeíficere va-
let.Exercere aiitc femper poteftate illam,non eft di-
D uino iure mandat{í,&ide6 circaillud,quidquid vo-
luerit Papa eíBccre poterit.Deindc,non eft in pote-
ftate Epifcopi í i tu,habere vel no habere, poteftate 
ordinis Epifcopalis:quia hocávolútate Deipedet, 
qui ficut ille folus hanc poteftate dedít,ita folus au-
ferre poteft .Nihil ergo agit ad hácrem Epifcopi p-
bediétia-.quia ficut Papa no poteft Epifcopo prsci-
pere quod no eft in illius arbitrio fitum,ita nec Epi-
fcopus tenetur obedire in his qua: fuá: voluntatis 
Imperio non fubfunt.At Epifcopalem ordinis pote-
ftatem exercere vel non exercere in voluntare bpi-
feopi f i tumeft : quia cumvult poteft exercere, ^ 
c ú m vult poteft omittere.Et inde confequens elt,vt ^ 
E Papapoffithocprohibere Epifcopo, &Epilcopus 
teneaturPapa; prohibenti obedire. ^ . c l ^ 
laudandus eft Innocentius, quód (v t deiHol anoi-
mitanusin 
lerandam tal 
pr^fato capitulo rcfert)dicit no elle t 
dém prohibitionem/iPapafine mag 
ífe to-
na 
o m n i -.caufaleacm vniuerfalem faceré vellet,qua 
bus Epifcopis prohiberer f - ramenr^m » J n . , 
& confirmationis executionem. Q l i a . K\:rz 
bitioeífet ineommoda to t i Chriftian^ ^ j P u b ^ 
& t o t u m illius ftatum turbaret, &mtahbus> ^ 
vniuerfalem Ecclefias ftatum P ^ ^ ' f j S e n . 
noeentius Papam non elfe audiendum, ^ 1 
dum eífeilli ^ r v m u e r í a l ^ c c l e f i a m p t ó ^ n 
da conclufione deducitur h^rencum m c 0 ^ ^ Q 
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50|fe rede excqui Epiícopalis ordinis potcftate cir-
caadminiftrationem oidinisaut cofirraationis, quia 
eft ilH per eccleííam i n t e r d i d u m , vt patet i n capite. 
p idmus ,&cap .Pudéda .24 .q j .S i auc i em contra ec~ 
clefi? prohibkionem/eruata tamen debita forma,&: 
reóta adhibita intencione, aliquem aut confirmaret, 
aot facerdotio confecraret, quanuisrata e í í e to rd i -
natío aut cofirmatio per i l lum fada5ipfe tamen pee-» 
caretj&quidem grauiffimé talia facramentamini-
flrando.Tertiaprincipalis coclufío: Papa poteft t o l -
]ere ab Epircopis eam poteftatem ordinis, quam ha-
bent circa facramétalia, vtpura, confecrationes alta-
rium 5conrecranones ca l icum,benedi¿ t iones vefti-
menrorum neceíTariorutn ad MiíTae celebrationem. 
H$c omnia faceré quannis ómnibus &;folis Epifco-
pis íit cóceíTum, non tamen hoc illis iure diuino co-
• petit/ed humano.Nihi lenim horum Chriftus inf t i -
tu i t , fed fucceíru teraporis funt paulatim ab Ecclefía 
inftituta. Qupd autem folo iute humano folidatur, 
ab hominibus qui ius ipíum, condiderunt, aut ab i l -
lis qui in i l lorum locum & poteftatem fucceííemnt, 
poterit to l l i . Conftat autem Papan^qui nunc eft,no 
ininorem i n cecleíía habere poteftatem 3 quam alij 
fummi pontificesjqui i l lum pr^ceíTerunt. Ergo íicuc 
pontífices pr^deceíToresmilla omnia ab Epifcopis fa-
cienda eííe decreuerút^ta pofteriorespontificespo-
teuüt difcernerejVtnihilillorum Epiícopi faceré p o f 
íínt. Prsterea, íicut Ecclefía illas omnes confecra-
tiones 8c benediótiones o l im ftatuit, ita etiam nunc 
illas omnes poíTetin vniuerfum abrogare,ita vt ííne 
ómnibus filis Milfacelebraretur. Qmbus abrogatis 
eoftatfimul e í reEpifcoporum poteftatem hacin re 
prorííis abrogatam. Quoniam tune n ih i l magis eífi-
ceret Epifcopus, quam quiuis alius facerdos, íi vter-
que eadé fuper altare aut calicem, faceret 8c diceret. 
Ñam Epifcopus nuneconfecrado aut benedicendo 
illa, hoc folú efficit circa illa, quod facit illa eíle apta 
inftmmenta ad aliquod opus efficiendú per i l la, fine 
qua confecratione aut benedidione, illa non eílent 
aptaadillud. Sedabrogatisillis confecrationibus 8c 
benedidionibus per cccleí iam,i l la inf t ruméntafe-
cluíis ómnibus illis,'eíTent adilludopusefficiedum 
apta: non plus ergó tune faceret Epifcopus illa con-
fecrádo aut benedicendo , qua quiuis alius íácerdos. 
Ex hac eadem ratione couincitur Papam polfe hanc 
poteftatem circafacramentalia, quae nunc folis Epif-
copis referuatur,omnibus aliis íacerdotibus cócede-
. re:ita vt ex cocellione Papae poí í in t cófecrare Eccle-
fias,altaria,aras,calices,patenas, 8c reliqua huiufmo-
di qus funt folis Epifcopis referuata. Quia cúm om-
nia illa ex folo iure humano pcndeat,Papa qui fupra 
totum ecclcíias ius plcnam habetpoteftatem,poterit 
i l lud pro l ibito cui placueritdiíjpenfare,quanuis ma-
le ageret, f i tam inueteratam eccleíias confuetudi-
nem prorfus tollere vellet. Ex eadem ratione etiam 
deducitur, v t (iuxta opinionem eorum qui dicút mi-
nores ordines non eíTe facraméta,nec^iuino iure i n -
ftituta)Papapoíritillorúordinum collationem &ab 
Epifcopis auferre, 8c aliis facerdotibus cocedere. De 
h^reticis Epifcopis quid íit i n hac parte feiendum ex 
oictis facillime conftare potef t .Cer tú quidem eft ec-
clefiatn poffe ab illis hanc poteftaté auferre:& iuxta 
Poteftal:em qu- habet,illam feciífe coftat ex capi.ee, 
c eflis,^ duobus fequétibus capituÜs, de cofe.dift.i. 
I lenim Prascipiturab Arrianis cofecratas ecclefias 
terum confecrari.AttamenalQfaibiincapi. Ecde-
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A fías,dicit hoc efíeintelligendum^ílformam ecclefía 
non feruaíTent, quoniam fí i l lam feruaílent,dicit no 
eífeiterum confecrandas. Sed re verafallitur gloíía, 
quiain capi. Ecclefíis,aperte dicit textus eíFciterum 
confecrandá ecclefíam,qus cofecrata eííet ab eo qUi 
non habet fidem Trinitatis.Credo certé GloíTam in-
defuiíTe déceptam , fuodputauicidem prorfus cen-
fendum eíTe de facramentalibus, quod de facramen-
tis, cum tamen lata fíe inter illa difterentia, Quia co-
fecrationes facramentorum pendent ex iure diuino: 
8c inde euenit vt poteftas quamfacerdotes aut Epif. 
copi fuper illa habent, non poíí i t ab illis auferri.Po-
reftas autem fuper facramentalia ex folo pendethu-
B mano iure,& ideó Ecclefía qus hoc ius ftatuit,pote-
ri t illam poteftatem ab Epifcopis auferre,ita vt cófe-
crantes n ih i l eíficiantrpr^fertim ob tam grauecr imé 
qüale eft hasrefís. Et idera mih i videtur de aliis cófe-
crationibus 8c benedidionibus aliorum facramenta-
l ium eííe dicendum, vt funt cofecratio calicis, bene-
diótiones o rnamen to rú & vef t imétorum.Nam de fí-
milibus idem eft iudicium.Neque huic fententi^ ob-
ftat quod dic i tur in cap.A nobis,de facramentis non 
iterandis. l l l i c enim Papa ideo decernit, altana non 
eífe iterum confecrandá,aut veftimenta itenibene-
dicenda,in quibus aut cum quibus presbyteri degra-
dati celebrarunt, quia omnia illa veré confecrata aut 
e benedida erant,&ideo no lu i t v t itera confecraren-
tur aut benedicerétutí At quod ab haereticis circa illa 
facramétalia f a d ú eft, ecclefía cenfet nul-lius eíTer.o-
boris & momenti :& ideo neceííarium eft v t íiant ab 
c o , qui illa omnia exercerc valeat. Sed tune meriro 
inquirere qu i spo í fe t , quO nomine íit cenfenda hac 
Epifcopomm poteftas,quá Epifcopi habent circa fa-
cramentalium confecrationemaut benedidionem. 
N o n eft certé dicenda poteftas iur i fdidionis : quia 
per i l la nec aliquem puniré , nec fententiam aliquam 
dicere poteft. Si poteftas ordinis dicitur,erit neceíla-
r io fsítendum, eífe aliquam ordinis poteftatem, quas 
íit auferibilis per ecelefíam.Quod ergo beatus Tho-i 
D mas dicit in fecunda fecund£e,q.3<?.art.3. Poteftatem 
ordinis eífe indelebílem, eftinterpretandum de fdla 
poteftaté ordinis,qu? eft circa facramenta,de quafo^ 
lúm in illa quasft. tradabat. 
tAn Epifcofm effeBta h<tret 'íCM3fit eo ipfoprimtm omm 
poteftaté itmfdiUlionk, et'umJijit Papa. 
Caput. X X I I I . 
DE poteftaté ecclefíaftica inquirere &di ípu ta rc ccepimus5ah oiimis ralis fitper í isrefím,eo ipfo 
ab híeretico ablata, 8c de poteftaté ordinis iam fatis 
per dúo capitula dilferuimus. Nuncfupereft de po-
teftaté iurifdidionis pertradare, an illam ipfo iure 
£ amittat Epifcopus aut Papa,fí fuerit hxreticus. Qua; 
quidem qu^f t io /vn i im prasfupponit, 6c aliudjqux-
ritrPraefupponit quidem Epifcopum 8c Papam poífc 
, cffici hsereticum.De Epifcopb nullus vnquam dubi-
tau i f .Qupniá multa 8c certiílima experientia cóper-
tü eft, plurimos Epifcopos fuiífe h^refíarchas, n e d ú 
híereticos.De Papa vero an poífit eíTe h^reticusfqu?-
ftio eft inter Theologos controuerfa,&pars queque 
Carbólicos &dodifl imoshabet patronos.Qua que-
ftionem ego nunc pertradare n o l o , ñeque v o l ó , de 
illaaliquid definire,pr£Eterid quod fupra lib.i.cap.^, 
d i x i , Papam videlicet vt publica 8c comunis eft per-
fona , i n dandis to t ipopulo Chriftianofideidecrc' 
tis, non poífe errare,vt tamen fingularis 8c pduata 
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34© eftpeifona5poíre infidfe errare, ^ r effici haereticum. A dcnda fandarum Dei eccleííarum. Quibeit ' 
me fufcepti áreucrcndiffimo fidei C a t h ^ l i r ^ f r " Bonoms Nam (vt cuteros pmirtamus)de Honor io huius no 
papJefy minis primo n ó poccft ambigii l lum fuilíe híerseticú, 
tefipihl. cümfueri t iníexca general! fynodo de hrErefi mani-
dunatHí . fefta damnatus,& haercticnsproclamatus. Ob quam 
caufam eadé fexta fynodus in qua Legati íummi P6 
forc Conftantino siuffi fuht , remiffis d i fpu ta iET 
bus philoíophicis , pacifico colloquio defide 
^erquireresdatis eis de Bibliotheca C o n í l a n t i n c T ^ 
íitana cundis antiquorum patrum^uos 
tificis aderant Theodorus & Q^orgius prefbyten56¿: bellis. Adfuemnr autcm de Epifcopi 150 p r s f i ^ ^ 
loannes Diaconus, pluries dixit i l l i anathema,vt có- te Gregorio patriarcha regi^ v r b i ^ & A n t i o c h i i U ~ 
ftat ex vltima adione eiufdem fexr^ fynodi.Qua qui 
dem fentendamLeo tertius huius nominisPontifex 
ratam habuit jVtapert iff imcconftatperEpií lolácius 
quam de hac re refcripíít ad Conftantinum Impera-
t o r e m , i n qua non íemelappel la teumhasre t icum. 
cario. Et conuidi funt,qui vnam voluntatem & o 
r a t i onema í lmeban t in Chrifto,falfaírePatrumcr 
tholicorum dida perplurima. Finito autem confl 
d n , Georgius corredus eít 3 Macarius vero cum fui ' 
fequacibus, fimul Se príedeceíToribus Cyro^ereK 
Hanc qui legere volet ,reperiet in fecundo T o m o B Honor io , Pyrrho , Paulo & Pctroanathemati2atus, 
conciliorum generalium, ftatim poft vltimam fextíE Hadenus Beda. I n quibus verbis dúo potiffimúm 
fynodi adionera.Scio tamen cífe aliquos.qui Hono- annotare oportet. Primum cft id quod ait,h$rericos 
rij caufam fufeipicntes, i l lum excufare nituntur. I n - illos fuiífe conuidos deprauaífe Cathoíicorunj pa-
ter quos vnus,&pr^cipuus eft Albertus Pighius Cá-, t rum feripturas. Nam hic fuit femper,& núc cft peJ 
p e n f i S j i n f u o i l l o magnopro l ix i í l imóque opere,de petuus & inuiolatus haereticorum mos,mendacia 
Ecclefiaftica Hierarchia, & in quadam difputatione fingere, & feripturas falfíficare, vt fuas apud popu-
quam fecit de adis fcxtae fynodi.Dodus certé vir,ve- l um, quem fumra opere fallerc cupiunt, h^refes tue-
rum (vt ingenue loquar) n ih i la l iud in defenfionem r i pofíint. Alterum eft quodpraefentipropofito fer-
Honor i j agit, quam littus arare, aut laterem lauare. u i t , vb i Honor ium recenfet inter illos quiproptec 
Nam vt Honor ium defendat,dicit ada fextac fynodi Monotheli tarum h^reíím anathemateperculli funt. 
papa aut quiuis auus ntutu 4 -
ci femper inuiderunt Romano Pontií íci , & ob hanc Epifcopus eftedus hsEreticus,amittat omnépotcfta- mittat o~ 
tem iurifdidionis , ita vt iam non fu papa nec Epifco- WWWÜO-caufam dicit muka i n adis illius fynodi permixta 
fulífc ab illismendacia contra Honor ium Papam,vt 
hac via honori &c authoritati Romance fedis, detm-
herent. Sed re vera non magis per hasf id iones& 
fomnia fuffragatur Honor io , quaí i tacuiíTet. Primo 
quidera quod ait ada fexta; fynodi elle á Grscis ¿e-
prauata,eft mere v o l u n t a r i é d i d ú , i m o temerarié, 
quia nulla veriíimili rationc fundatú . Nam íi Grseci 
ob inuidiáRomaníE fedis voluiííent detrahere H o -
nori o',veriíimile cft quod idem tétaíTent contra alios 
Romanos Pomifices, qu i alias Gr^corum h^refes 
pus cenfendus.Quae quidem quíeftio aliter definien- tctfafem. 
da cft fecundum ius diuinum, de aliter fecandum ius 
humanum.Si iuxta humanü ius,qu£ftio hac cftper-
tradanda, aliter de papa, & aliter dealiis Epifcopis 
refpondendum er i t . Nam papa non eft cadem lege 
& menfura, qua caeteri Epifcopi , meriendus. Quo-
niam c^teri omnes Epiícopi inri humano fubdun-
t u r , & pcenas ab humano iure ob crimina alíqua de-
cretas , fí in illa incidennt crimina, perferre cogútur. 
Exquo apertillimé col l igi tur , omnéEpifcopúpoft-
damnauerunt, prout fuit Leo primus, qu i damnauit D quam eíFedus fuerit h^reticus,eíre excommunicatú 
Eutyeetem Se D io fco rú , 6e multas contra illos feri 
píit ad diuerfos dodilfimas cpiftolas. Si veriíimile 
cft quod propter inuidiam Romame fedis Gr^ci vo-
luerint deprauarc ada fext íE fynodi, multo vcriíími-
lius cft , quod propter eandé inuidiam deprauaífent 
ada cocilij Calcedonefis,in quo dánati funt Diofco-
rus & Entices, prsefertim quum propter hanc dam-
nationem, Armeni & magna Grscorum pars, coepit 
deficere ab obedientia Romani Poritificis.Nolo am-
plios pro veritate adorum f ex t ? fynodi contenderé, 
quia vir dodus Francifcus Torreníis natione Hi ípa-
nus l ibrum íedidit, in quo pro hac re contra Albertü 
Pighium pugnar,&: mea quidem fcntcntia de i i lo i n 
hac parte triumphat. Prxterea,& íi demus gratis A l -
berto Pighio ada fexts fynodi in aliis rebus fuiíTe 
dcprauata,nqn taméideo faluus ab infamia erit H o -
norius-.quiaeft adhuc vnus alms teftis legitimus, & 
ab ómnibus probatus 5 quii l lú de hoc crimineaecu-
fat. 3eda enim vir fandus Sí verc dodus, quafí ocu-
latus teftis,quonia fuit fynchronus Honor io , in libr. 
deratione tempor í í ,dc Conftátino Imperatore hu-
ius nominis quarto diírerés,hsccait:Agatho papa ex-
rogatu Conftant ini , Hcraclij , Se Tiberij principum 
piifljmorum,mií]t in regiam vrbera Legatos fuos,in 
quibuserat loannes Romanse EccleíííE tune Diaco-
nus, non longc poft Epifcopus, pro adunatione fa-
Ec inde etiara colligeretur il lum priuaru eífe co ipfo 
fuo Epifcopatu,fi ecelefía hanc poena herético Epif-
copo, decreto perpetuo irrogaffent. Hoc ramen de-
cretum nunquam (quodfciam) eccleíia liucufq; fta-
tui t .Nam licet mült i fuit fándi v i r i , quorú teftimo-
nia inferius ci tabo, qui dicant nihil honoris aut di-
gnitatis heré t icos habere, hoc tamen non dixerunt, 
táquam legem ftatuentes. Qupniam cüm i l l i nof1^" 
fmt Summi Pontiíices,certum eft eos no potuiííe le-
ges príEfigere,qu^ vniuerfos ligarent Epifcopos. Ar, 
papa, cura íit totius ecclcíiíe caput, quod in r e y * 
omnia mébra ini}uir,illis ómnibus fenfum miniítras, 
íicut omnes indicare poteft,ita á néraine iudican va-
let,vt habetur in cap.Si papa,diftin.40.&; in caP*^e' 
mo.9.q .3 ,&in cap.Oues.?..q.7.Ex quarationededu-
citur "papam nqn cífe príeceptis aliquibus humanis 
ligatura, quia non habet fuperiorem in terris^qno 
ligan poífit.Ab inferiori autem aut ápari certunje 
neminem ligan poíTeiquia (vt communc cftinnlpe-
ritorum prouerbium)p3r in parcm non habet I"1?^ 
rium.Et hinc noftri Theologi colliguntpapamnon 
e í feobl iga tumad fuorum peccatorum auriculareni 
confcíTioneannuatirafacicdam. Qupniam cum ca-
lis cofeirioannuafolofitiure humano pr^ceptaper 
i l lud videlicet capi, Omnis vrriufq; fcxus,de poemt, 
&remilHXonuinci t iu-apcni í I i raépapam>qii ihjP^ 
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omne ius Canonicum habet plenam poteftatem,no A pite3Gloira. Hác obiedionem ego facillimé reiicio 
eíTe ad illam obligatum. Ex eadem radice or i tu r , ve ingenue dicens non cífe tant^ authontatis GloíTa-
Papa n ó poffit incidere in alicuius ecclefiaftici cano- torcm i l lum, vt me fuá authoritate premere valear, 
jiis cenfuramjaut poenam:vt funt excommunicatio, pr^ferdm cum alias tam multa doccat euidentiffi-
interdicattm/ufpéííojirregulantas.Nam omnes iñx - me faifa, 8c errónea: vt omnem medró propter i l l a 
cenfur2e,cúm fint folo humano iure decret^no p o f amiferit authoritarem.Deinde verbaipík,qu£e nunc 
funt Papam ligare, quem certum eft, vel parem eífe refert, fi diligenter difeutiamus, apertiífimé often-
hi s , á quibus fuerunt i l l i cañones ftatuti . Ex quibus dent ,quám parum folid? doótr inx in fe contineanr. 
ómnibus neceírarió fequitur,vt Papa efFedus hxvc- Dic i t enim, quod íi Papa hasreticus eft, mmor eft 
ncus non íít ipfo iure excommunicatus,ea excomu- quolibetCatholico.Si Papa híEretic9miñor eft q u o -
nicationis fpecie, quas dicitur cenfuraEccleíiaftica. libet Catholico:ergo quilibet Catholicus maior eft 
D ix i ex induftna,de excomunicatione quas eft ecele Papa heré t ico .Col le¿ t io ifta ex eo redditur manife-
fiaftica cenfura, quoniam eft quíedam alia latior &c fta,quod maior, & minor funt correlatiua. Videa-
benignior excommunicatio contra haereticos, quee B mus ergo quomodo hic maior ,& ille minor cenfen-
ñ ] x t a m u l t o r u m o p i n i o n e m ( v t fupracapit.iS.huius di funt. Et certum eft codem modo alterum dicen-
fecundi l ib r i diximus) eft iure diuino infl ida. Yerüm dum elfe maioré ,quo alter dicetur minonquia alias 
h^c non eft niíi q u í d a m feparatio ab exteriori fide- non erunt comparatiua, nec relatiue oppo í i t a . Si 
liumcouerfationetita v t fidelibus ómnibus fit diui- demaioritate,&ininoritateiurifdidionis loquatur 
no iure interdidun^ne cum heredé is couerfentur, Gloíra3conftat verba illius eífe faifa. Na apertiílim é 
^,4. iuxta illud Pauli-.Hísredcu hominem poft vnam & conftat eífefalfum,omneCatholicum eífe maiorem 
fecüdam correptionem deuita. Cui confonat loan- i n iurifdidione Papa lixretico.Quia muid funt Ca-
nes in fuá fecunda canónica epiftola/ic inquiens: Si tholici ,qui nullam prorfus iurifdidionem habet fu-
,qnis venitadyos,&hanc dodrinamnonafFert,no- pra Papá hxredcum,prout funt omnes ferelaici,ad 
lite recipere eum in d o m ú ; nec Aue ei dixeritis. Et quos non fpeótat Pap^ hasrefim examinare,neq; de 
hac excomunicatione Papa3íicut quilibet ali9 Chr i - illa cenfere, ñeque i l lum ob hoc pun i r é . Si vero de 
ftianus, fi haereticus fíat, erit ftatim eo ipfo excomu- maioritate,&;minontate in meritis,aut in gratia,aut 
nicatus. Quia poftquam de illius h s r e í i conftiterit, C chánta te loquatur ,& futa,vt ille aitjíitjnihil tam en 
omnes Chriftianitenebuntur ab illius couerfatione inde colligere valebi t ,quódfuo ^ppoíito fauerepof 
abftinerc. Eft tamen alia multo acerbior excommu- í i t .Nam iuxta i l lum fenfum m i n o r i s , ¿ maioris, ctiá 
nicatio,qnSB non folum ab extedore feparat conuer dicetur,Papam peccatorem in peccaro mortali exi-
fatione,fed etiam á fpiritualium bonorum participa- ftentem eífe minoré quolibet viro CatholicoJ& i u -
tionefequeftrat,&: multa alia incomoda infert,quas fto.Sed núquid ideó fequitur,vtpropterea parpare 
n u n e non eft ahimus recenfere. De hac igitur exeo - ligarejaut foluere poíTi t3autquódPapain canonem 
rnunicationei.qu:¿e eft Eccleíiaftica cenfura,&: ab Ec- lat^ fenteti^ incidere debeat?Quia vt quis ligare,aut 
•clefiaínflidajcenfeo Summum Pontificem,etiam íi foluere po í í i t , non maioritas fanditatis requiritur, 
fiat ha^rétic'us,ñon eífe hác excommunicatione ipfo fed iu r i fd id ion is . Male ergo reípondetur ad obie-
iure excommunicatum,ni í i aliúde quam ex, iure hu- d ionem regul¿é5quíe ait:Par parem foliiere,aut liga-
mano conftaret illú eo ipfo quod fadus eft haereti- ¿ e n 6 p o t e f t , d i c é d o , q u o d P a p a h ^ r e t i c u s minor eft 
ciis,eire dignitatePapali depo í i t ú . Quonia talis ex- quolibet Catholico, Dico ergo q? omni iuredinino 
cómunicatiOjCÚ íit a iure humano inflidajno poteft D de hac reTeclufo3íi fecüdum folú ius humanum hxc 
ligare Papá3qu ic i t r aomnécon t roue r í i am eft fupra quasftio definiéda eft3Papa eíFed9 hsEreticus licet fi t 
omne ius humanú.Quj?quidéfentent ia vfque adeó - mér i to ob hoc deponédus ,n6 tamen eft eo ipfo de-
videturveraS.ThomíEjVr i n 4.fenten.dift.i5)i arti.3. poíi tus,nec eo ipfo excomunicatus.Quia quadiu eft 
dicat, Papá non poííe hác poteftaté alicui delegare, Papa5cxcommunicari non poteft3neque alia q u a u i s 
vt ipfum Papá poffit excomunicare. E t i d é d o c é t S . - cefura eccleíiaftica ligad : c ú . í í t f u p r a o m n e í u s h u -
Bonauentura, & Albertus magnus, vt de illis refert manum3á quo cenfurae illas fuam habent firmitatem 
l o á n e s de Turre Crematajqui iftoru omniú fentétiá fuúm q; vigorem . Erit 'auté ille (ex folo iure huma-
coprobat.Male ergo opinátur i l l i qui docét3om«ia noloqnedo;randiuPapa3quandiufueritab Eccleíía 
iura,qux de ha;reticis aliquíd decernut, etiá Papa l i - toleratus.Eccleíia'veró haud dubie i l lum tolerabir, 
gare3fi ille fiat h^reticus.Ná dum Papa eft,fubiicitur quoufq- fibi conftet i l lum iure diuino eííe depoíi t i í , 
depoíitioni3vt vídelicet jppter hsre í jm deponi pof- aut méri to deponedum.Quonia Paulus tertius, qni 
Íít3n6 tamen alicui alted iuris céfni'ce. Poftquá vero hunc eft,licet ab h o m i n ú eledione habeat3quod íít 
dcpoíitus fueritjtúc ia erit omnib9 eceleííafticis pee- E Papa3poftquam tame eledns eft, no ab hominibus, 
nis, ficut rcl iquiomnes/ubiedus. Et hinc-eft q u ó d fed a Deo habet plenam fupra totam Eccleííam po-
1 Papa effedus h íEre t i cus , n i í i ex iure diuino impedia- teftatem. Er!inde euidentiílime coll igituri l lum non 
tuT,adhuc antequa deponatur3orane fuá dignitate Se pofle ob qualecuque crimen ab ecclefia deponimi í i 
iurifdidione conferuare poterit.Quia cu ille ligatus coftet ex eodem iure diuino, eceleíiam propter tale 
excomunicatione non íít,illum aliud ius humanum crimé Papam deponere poíTe.DimiíTo ergo iure hu~ 
obftar,quominus illealios ligare & foluere pofíit. mano,aquo nihi l certú in hacqu^ftionedicerepof-
C5tra ea,qu£e diximus3forté quis mih i obiieiet qua- fumus,ad ius diuinü3táquam ad totius veritatis fon-
dara Gloíram fuper cap.Achadus.2 4 . q . 1. qua: talia tem recurramus3vt índe vbertim doceri valeamus. 
Refert. Hic eft cafus in quo Papa Papá ligare poteft,' Perfcrutemur igitur diuinas feripturas, & per illas 
quo Papa in canonem lata: fentét is incidit .Neq; inquiramus ea,quas ad efíe Papam funt neceíraria3& 
huic obuiat regula:par parem foluere, vel ligare no inde facilé intelligemus3an Papa,fi hsrcticusíiat3íít 
Poteft:quiafr Papahseretic9 eft, in eo, quodhaereti- ftatim dignitate Papali priuatus3an n o n . N á certiffi-
cuseft>minor eft quolibet Catholico. H ^ c i n ü lo ca- ma ratione Philofophica fcimus,tuc aliquid n e c e í f a -
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rio perire,qüanáo i l i i deíunt ea^üas fuú eíle ílint 
neceílaria. Si autem onmia, qua; ad alicaius reí exi-
ftcntiam ínnc neceííaria3adíunr^fi res naturalirer, &c 
non liberé cauílxtur,iliádceírenó eftpoílibile. Quia 
enira fánguis eft neceirarius ad hoininis viram: ideo 
fancmine deficiente homo viuere non poteft . A l i o -
qui íi fanguine fcclufo viueret homoj ioc vno argu-
mento euideti ír imcprobaretur fanguinem ad illius 
vitam non eífe neceírarium.Calor eíl neceíTariüs ad 
eí íeigncm,&:inde confequens eíl;,vt calore protfus 
deftrudo,pereat etiá ignis.Hocigitur femelprqfixo 
funclaméto,opus eft,vt ex ipfis fcripturis diüinis d i -
lisenter inquiramus ea,quK ad elle Papá íiint necef-
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A niam h^c non eft neceíraria ad eíTe P a p l ^ ü m p 
Papa in peccato mortali exiftés3in Papá eleai ¿ 
Papatu perfeuerare. Al ioqui eífet incideretn ln 
rem WaldeníÍi i ,&loannis Hus5dicentiÚ omnemp0' 
clefiafticam dignitatem amittijper quodlibet pe " 
tum mortale.Qui error dánatus eft in c o n r i l í / í r - ^ ' 
Itantieníijleíiione decimaqninta. Fides erao 
dico eífe neceíTariá ad effe Papam eft fidesliabitur 
lis a fpe, & chánta te diftinóla, qua: datur in baptiO. 
mo5& de qua Paulus dicit,q, fine illa impoffibile eíí 
placeré Dco.Híecsinquam5fides eft neceíraria ad eíT 
Papam,ita qubd fine illa no poteft fieri Papa, nec in 
Papatu coníerüar i . Et quiahoc eft pr^cipuum flm-
íaria. Omit to hic alia qn^^xtra ipíum Papam ílint, B d a m é t u m / u p e r quod feré to tahuius noftra: doari-
v t puta voluntaria eledio ipforum ele¿torum3& ha- nx fabrica confiftit , ideo pro illius firma ftabilitate 
Militas in ipíis eligétibus,vt videlicet l i l i habites fint elaborádum eft , & m u k i s rationibus illud proban-
ad eligendü.lftis (Scaliis huiufmodi omiflisifí de illis dum . Pro qua re máxime conducir diligenter per-
qua: in ipíb eligendo aüt eleóto íunt , loquamur, d i - fcrutari totum proceflum5quo Chriftusperuenit ad 
ftinguere oportet. Qupniam q u í d a m funtneceíTa- dandum Papatum Petro.No.enim ftatimJ& fineyli 
ria, ad firaplicirer eíFe, alia funt neceíraria íb lum ad lis mediisilli hác coceílit poteftatem: fed primó illa 
beneeíFe. Quce folum adbenee í f eex igun tu r , t a l i a promifit,adaliudtépushancdiflrerensdonationeiTi¿ 
funt , vt illis íeclulis Papa cfie poííi t : fed non bonus Deinde antequam daret, monuit de dignitate fibi 
Papa:& híecfunt fcicntia rerum dÍLiinarum5pruden- promilfa, vt intelligerer, quid íibi per illam iniun-
tia rerum gerendariim.,charitas feruentiírima,&: alia gebatutjDemum cüm promiflam poteftatem Chii-
id gemís aliquajfine quib9s&íi aliquis Papa eífepof- ftus Petro conceífit , tune vim dignitatis, & quse ad 
fit.non tamen bonus erit Papa.Qus autem funt nc- illam neceílario exigebáturjapertius expreífit. QUSE 
ceílaria ad fimpliciter elle Papam, funt dúo . Q u p r ú C omnia íi quis diligenter confiderare velit , vel ex eo 
alterum eft folum neceírariura ad fieri, & non poft clariílímé difeet, quam neceífariam ad Papatú vo-
fadum efle:& hoc eft voluntas ipfius eledi,per qua luit eífe fidem Chnftus faluator nofter. Singulaigi 
cófentit cledionide fe fads.HíEC enim eft necefia-
ria ad h o c v t quis fiat Papa:quia ipfo inulto no po-
teft fieri Papa. Poftquam tamen iam femel cófentit 
e led ion i , & fadus eft Papa^iam illius voluntas non 
eft neccííaria ad eífe Papá: quia & íi i l lum posniteat 
volútat is pra2ceriríE}& noli t eífe Papa, & renunciec 
Papatui5nihilominus adhuc eftPapa,quoufqí ab his 
quibulcópet i t j f i t eius renunciatio acceptata,vtpa-
tee in cap. i . De renunciatione, l ibro 6 . Rationem 
horum fi quis requirat,eam nunc libenter ofFerimus 
tur ftudiofe perferutemur . Pr imó quidem Chriftus 
faluator nofter,promifit hanc poteftatem Petro, ík 
dicens: Tibidabo clanes regni coelorura, Scquod-^^ 
cunq; ligaueris fuper terrá,erit ligatú & in coelis, & 
quodeunque folueris fuper terram j erit folütura, & 
in ccelis. Quo in loco Origenes mórq ftío philqfo-
phatus,dicit Chriftum his verbis maióré Petro pro-
mifilfe ligan d i , & foliiendi poteftatem, quampoft-
ea reliquis ApoftGlis,aut dedit,aut promiferit.Nam 
quum al i i sómnibus Apoftolisl igádi,& foluédipo-
quíE talis eft.Quilibet poteft renútiare iu r i fuo,non D teftatem tribuit,in coelo tan tú fingulari numero ex-
tamé iuri alterius.Ecclefia eliges Paulum in Papam, plicans,dixit fore foluta aut ligata,qu^ illi foluerent ^ 
aut ligarent.Sicenim d i x i t : Qu^cunqueligaueritis nullú adhuc ius propter hoc habet in Paulo quouf-
queconfentiat. Poftquam autem cófentit eledioni 
de fe fadaijficut ipfe acquifiuir ius fupra Ecclefiam, 
ad regedum eá,ita illa acquiiiuit ius fupra ip fum, v t 
ab i l lo petere poífit dodr in^ ,& reliqua, q u ^ ille ex 
oííicio Papali tenef tribuere Ecclefiíe.Eft enim mu-
tuus quidem có t r adus inter e ledóres , & e l e d ú i n i -
tus,quo mortuo fe inuicem obligarunr.Eledus qui-
dem ad reddédum Ecclefiae debirum, paftoris oíí i-
cium ad quod folum ecclefía i l lum elegir. Ecclefia 
v;eró,qu^ i l lum in pradatu elegir, hoc ipfo fe ad de-
bitam obedient iamiÍ l iexhibendá,obl igaui t .Ethinc 
ciienir,vt cüm primo eledus eft,poíIít renuntiare e-
l e d i o n i de fefad?:quiatunc folum renuntiaret iur i 
fuo.Cúm autem iam femel confei i í í te ledioni i& ef-
fedus eft Papa, túc iam non poteft fine cófenfuEc-
clefi^renuntiare Papatuirquia fi hoc faceret,nó fo-
lum iuri fuo,fed iur i Ecdefis renútiaret, quod face-
re non poteft. Ex quibus apertiffimé conftat, quod 
volutas eledi in Papalicet fit neceíTariá ad fieri Pa-
pam,non tamen eft neceíTariá ad cóferuationem Pa- filias, fed qm ex ipfa patris fubftantia genirus.Quia 
patus:quia(vt dixi)inuitus poteft eífe Papa. Alterum & raulti Chrifti erat facerdores,& reges oranés, íed 
fuper teiTam,crünt ligata & in coelo: & quíEOinquc 
folueritis fuper terram , erunt foluta &'in CCEJO. At 
quum Petro daues commifi t , non vfus eft fingulari 
numero coíli:fedplurali numero fignificaúit in cce-
lis fore foluta,aut ligata,qu£E illeí terris folueret,aut 
ligaret,vt velhoc verborudiferiraine nos doceret, 
aliquidmaius Petro, q u a m reliquis Apoftolisfore 
concedendii.Sed iam videamus quid illa promillio-
nem pr^cefterit. Antcquá Chriftus hoc Petro p ro -
mitteretjinterrogauit omnes apoftolos,quid de illo 
fentiret & quam de i l lo haberét exiftimationé. Cm 
interrogationi(vtMatth£B' r e fe r t ; Petras folusrel-
pondcns,dixit: T u es Chriftus filius Dei v i u i . Q^o 
loco Theophyladus annota t verba illa ad maiorem 
Petrí fidem exprimendam cum articulo emphaíun 
quandam fignificante eífe pronuntianda,fie ennn 
ait Theophyladus. N o n dixit: Tu es Chriftas fil^s 
Dei viuentis,abfq- articulo:fed cura articulo i l l e n -
lius,hoc eft,ille ipfe, qui folus & vnicus, non grana 
eft neceífariu ad eífe Papa in fieri,& in fado eífe, & Chriftus cum articulo, vnus eft. Hxc Theophylacc. 
Koc eft fídes. Ñ e q u e hic loquor de fide formata, de Hac cÓfeífione fidei per Petrú fada,ftatim Chriitus 
qua dicitPaulLis,quod per d i l ed ioné operatur.Quo dixit illi;Beat9 es Simó Banona,quia caro 3c k 
n o n 
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non reuelabit tibí: fed pater meus,qui i n coelis cíKEt 
ceo dico tibi,quia tu es Petrus,& fuper hanc pecram 
^dificabo eccleíiam meam , & por ts inferinon pr^. 
ualebút aducrfus cam. Et t ib i dabo clanes regni cce-
loruin5&c. Quae verba rcraunerationem quandain 
Petro pro íuae lidei cofeíííone exhibita, aperté oí le-
h, dunt- Q í P ^ clariflimé docet Theophyladus, íic i n -
^ quieps: Remunerar Petrum Dominus mcrcedem i l -
Hdansraagnam,quod fupereum xdificabit eccle-
ííam . QHja enim coñfeífus erat cum Dei filium Pe-
trus ,dixi t ,quódh^c cofefíio quam confeíTus eft fun-
damcntú erit futurú credentiumjta vt omnis homo 
extrudurus fidei d o m ú , hoc iadurus íit fundamen-
tum. Nam licet innúmeras condamus virtutes 3 non 
habeamus autem fundamctum redam confefsioné, 
inutiliterasdificamus. H s c i l l e : Eandem fententiam 
. docet Cyrillus,qui l ibro quarto Dialogorum deTri-
• mtate,interpretans praedidaMatthasi verbaait.Pe-
tram opinor per agnominationenijaliud nihi l quam 
i inconcuíTam &firmifsimam difcipulifidem vocauit, 
in qua ecclefía Chrifti ita fundara 8c firmata effet, vt 
nonlaberetur, SceíFétinexpugnabilis in fe rorüpor -
tis imperpetuum manens. Hasc Cyrillus. I n verbis 
/ jftorum duorum dodoruiUjid potifsimum annotan-
dum eft, quod per verba Chr i f t i , &: non ex fuo cere-
bro> nos doccnt,fidem eífe fundamentum,totius ec-
cleíiafticíe ftmduras. A t , v b i fundamentum,deeft n i -
h i l fuperasdificari poteft, 8c fí quid «dificatum fuper 
i l lud fuera t ,nece í leef t ,v t i l lofundamento fublato, 
ruat. Confequens igitur ef t ,v t deficiente in aliquo 
fidc Catholica,qux eft totius ecclefíafticaeftrudurs 
fundamentum,nonpofsitin eo Papalis dignitas fun-
dan,qua; primus eft i n illa ftrudura lapis,poft fidem. 
Imbnul la alia ecclefíaftica dignitas á Chrifto in f t i -
tuta, qualis eft Epifcopalis poteftas poterit i n i l l o , 
qui fidem Catholicam non habet,fundari.Quoniam 
h^c cúm fita Chrifto inftituta, 8c i n ftrudura ccclc-
íiíc ab eodem collocata,non poteritaliud fundame-
tam habere, quam i l lud , quod ab ipíb Chrifto pofí-
tum eft, v idel icet fides. Et inde ctiá fequitur, vt hoc 
íidei fundaraeto fublato ab eo,qui Papa aut Epifco-
pus erat,eo ipfo Papalis,autEpifcopalis dignitas,qu^ 
antein i l lo erat,cadat ab i l lo . Forte aliquis huius ar-
gumentationis potentiam eííugere volenSjdicec cha-
raderem baptifmalem, qui dicitur facramentum fi-
dei,fatis eíTent i n a l iquo ,qui fidem non tenet,pofsit 
Papalis dignitas collocari,&: conferuari5fed haec me-
ras nugae funt,vc facilé paterc poteft, vel mediocriter 
xem confideranti. Nam Theophy. verbaChrifti de-
cIarans,non dicit charaderem baptifmalem eífefun-
damentum-.fed folafn fidei confefsionem.Qupd 8cfi 
Theophyladus non interpretaretur, ex ipfís Chrifti 
verbis, & illorum circunftantiis apertifsimé confta-
re poterat.Nullam enim ib i erat metió de baptifma-
te , nec de baptifmali charadere , nec in illo poterat 
eíTe meritum,vt propter illud ranta mercede Petrum 
Chriftus donaret. A t in confefsioné fidei,quam Pe-
trus fecit,multum adfuit meriti,atque ideó illa digna 
habita eft á Chrif to, cui tantam promitteret merce-
dem,quantam nulli(alteri,nifí Petro,quem totius ec, 
clefis caputinftituit,donare decreuit. Et quod fides 
utfundamentum totius religionis,& totius ecclefía-
ftic^ ftrudura, ex aliis adhuc faerse feripturae locis, 
l,Cer ?t ^P^econuincipoteft. 
Nam Paulus Corinthiis fcribens,ait: Fundamen-
tUm ^iuci nemo poteft ponere,príECcrid,quod poí i -
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A tum eft,quod eft Chriftus lefus. Q u ^ verba inter-
pretans Auguftinus in l ibro de fide,& operibus,cap. ^HguA» 
ié .ai t :Si Chriftus eft fundamentum,próculdubio ,& dejieie et 
fides Chrifti . Per fidem quippé habitat in cordibus operibpu. 
noftris,fícutidem Paulus dicit. Haec Auguftinus: Et 
ad Coloílenfes Paulusferibens,iterumait: Recon- Colojf.i, 
ciliauit vos Chriftus i n corpore carnis fuá; per raor-
tem,vt exhiberet vos fandos,&: immaculatos, 8c i r -
reprehenfíbiles coram ipfo,fí tamen permanetis i n 
fide fundati. I n quibus verbis Paulus apertiffimé d i -
xit,fidem eí fefundamentum,&inde col l igi tur ,vt fi-
de fublatareliquum to tum corruat ^dificiüm.Et ceí" 
té fvt aperté loquar ) hasc argumentatio, qua nunc 
B ex ratione fundamentifadaeft,memultumvrget,vt 
exiftimem Papam, fí hareticus fiat, eo ipfo eílé iure 
diuino priuatum dignitate Papali. Nam alia, quam 
aliqui faciunt ex ratione membrorum, qua inuicem 
per fidem Conneduntur,non eft adeó eíficax, vt per 
il lam rationem quis conuincere poííit Papam, fi fiat 
hasreticus, iám non eífe totius ecclefía caput: quia 
videlicet iam no eft ecclefía membrum, cúm carear 
fide. Hanc enim argumérat ionem facilé foluit T h o -
mas de vio Caietanus Cardinalis in opufeulo de au-
thoritatePapa,&;concilij,cap.22.dicens:qu6dpapa 
. etiam íi hareticus fiat,adhuc eft membrum ecclefía. 
Quia licet carear fide , habet tamen charaderem ba-
C ptifmalem, per quem etiam ficut per fidem, quifque 
effici poteft membrum Chrifti,vt expreífé docet I n -
nocenrius tertius in cap. Veniens. De prefbytero no 
baptizato, cuius hac funt verba. N o n folum per fa-
cramentum fídei,fed per fidem etiam facrameti quis 
eí í ic i turproculdubio membrum Chr i f t i .HacInno-
centius. Forte quis mihi etiam ex verbis eiufdem ca-
pi tu l i reípondebir,dicens in eodem capitulo: baptif. 
m u etiádici fundara é tum. Fa teorquidé i n i l l o loco 
appellari bapt i fmúfundaraetum: feddiligéterinfpi-
ciendum eft, refpedu cuius dicatur 'fundamentum, 
8c inuenietur dicifundamentú r e í p e d u aliorú facra-
mentorú . Nam quaftio illius capitis erat de presby-
D tero n ó baptizato an fufeepiífetordiné faccrdotij,&: 
v t perfuaderet i l lum non fufcepiííe facerdotium, di -
cit quod deficiente baptifmo : Q u i eft fundametum 
aliorum vtique facramentorum, nullum aliud facra-
mentum fuperadificari poterat. Quanquam hac no 
definiendo, fed di íputando Pontifex dixi t , v t l i t e -
ram infpicienti facilé conftare poteft. A t quod ba-
ptifmus íit fundamentum Papalis dignitatis, Pont i-
fex i b i non d ix i t , nec de illa erat tune fermo. Efto, 
etiam hoc dixiífet,non tamen diceret baptifmum ef-
fe fufficiens fundamentum, ita vt fides non eífet etia 
fundamentum neceííarium. Quia hoc eílet aperté 
repugnare Chrifto qui, dixit fe fuper fidei confeííio- ; 
^ nemnindaturum ecelefíam fuam, & quiproprer i l -
lam fidei confellione promifít fe daturú Petro in pr^ 
mium clanes regni coelorurn. Et hoc eft alterú quod 
in verbis Theophyladivldmo ci ta t i sannotádúera t 
quú dixit Chriftíí remuneraífe cofeífioné Petri, qua-
do promifít i l l i fe fuper illa confeífionc adificatum 
ecelefíam fuam,&: propter illam eadem daturum i l l i 
clanes regni coslorú. Nam quia aliis ómnibus Apo. 
ftolis tacétibus folus,Petrus cofeífus eft Chriftú eífe 
fíliu Dei, ideo i l l i f o l i clanes regni ccelom, & l i g a n -
di,arque foluendi poteftatem fupra omnes prómi ím 
Si propter fidei cofefiionem taquam propter quod-
dam meritum, Chriftus pontificiam füper omnes di-
gnitatem Petro promifít , hocipfodeclarauiteum^ 
PP i i j 
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quifidcmnonhaherct,iudignum círe,qui c^teris A pafcercguegem fibicpmmiírumfpirituali 
pi-íeemineret.Quis crgo ram demenseik3vtaliqnifi-
ne fidei mérito Papatum tribuere velit, quem C h i i -
ftus Petro íine fidei confeííione nec promittere vo-
Juitjac proinde multó minus daret. Necplacet mihi 
illoru fententia, quidicútPetrum tune pro ómnibus 
L-efpondiífe, de ííc fuá, alionimque fidem cxprelIiJlc. 
^"ondain 
Non enim alij Apoftoli Petro haneproumeiam de-
legauerunt,vt pro ómnibus refponderer. Ñeque Pe-
trüs tam arrogans erat,vtpro omnibus,non manda-
pabulo, dochina videlicet Catholicafidei. QuifiH' 
Catholicam tenec,fi eft idiota,aut malís morib 
tiatus, quanuis non fuum bene exerceat oífiUS Y1" 
adhuc tamen Papa eft: quia nihil habet Pap-úC-Ul11 
pugnans. At qui hsreticus cft : habet híErefí i^ar 
protíusPapatui repugnar. Non emmporeft ^ 7 
rencus eft, veram ahiá preftare fidei do¿tnnam-&r1 
de coníequens e í t , vt qui híereticus cft, eccleíia,-
ftpr cífe non poííit.In cuiüs confinnationé eft^u^I 
tus refponderetjpr^fertini'quod tune non folum da- Auguftinusaitin fermone depaftoribus3vbi expon" 
ta nó erat fuper cíeteros Apollólos poteftas: fed nec illud Canricorum : Pafce hasdos tuos, fie inquien^ C 
eratadhucpromiífa.Siquis autem dicat hoc Petrum Iam no oues: Manéti Petro ¿icitunPafce oues meas' l ^ ' ^ 
faceré potuiíTe : quia exteris Apofto]isfeniorei-at,is B exeunti herético dicitur, Pafce hados tuos. Etiterñ " 
atcendar,obfecro. AndreaminApoftolatufeniorcm inepiftola ad Vincentium Donatiftam,pertra¿l:ans 
eífe Petro, quod multó magis íEÍlimandum erat quá eadera verba ait: Pafce hoedos tuosmon íicut Pctrus 
quilibet xtatis exceífus. Deinde fuisipfe verbis Pe- cui dicitur:Pafcc ouesmeas. In tabernaculispaftom 
trusteftaturfenon pro ómnibus, fedpro feíblo ref- no in tabernaculis paftoris vbi eft vnus grex & vnus 
pondere. Non enim plurali numero (vt oportebat) paftor. HÍEC Auguftínus: In quibus verbis apeitiííi-
fed iiñgulari numero loquutus eft, fie inquiens: Ego me docet Auguftinus eum,qui paftor eft ouiü Chri-
dico quia tu es Chriftus. dcc. Si pro ómnibus loqui fthfi fiar hcereticicus, iam n ó eírepaftoré3ouiú Chri-
voluiíTet, plurali numero loqui debuiííethis verbis: fti:fed fuorum hcEdorum.Sunt adhucali^ multíear-
Nosdicimus,&;c£Et. Nam aliaspóftquam iam fupra gumentationes procederes ab his conditionibus de 
omnes illum Chriftus inftituerat pr$la.tura:qitiiip in qualitatibus, qus neceííario competuut h^reticis ex 
die Pentccoftes omnes Apoftoli, eb quod receptóla quibus non minus cuidenter conuincitur Papam 
coelirus fpiritu ómnibus loqnerétur linguis,de ebne- fi hEereticus fíat, eífe ftatim iure diuino priuatum di-
tate faifó apudpopulum aecufarentur. Petrus fe om- G gnitatepapali. Nam omnis híereticus eñ ab ecelefe 
nium curam habere intelligens, ac proinde omnium corpore feparatus atq; pr£Efcifus,qiioniam áfide qua 
caufam fufeipere volens,non fingulari, fed plurali 
numero loquutus eft, fie dicens; Vid ludad, & qui 
^yíB. i . habitatis lerufalemvniuerfi, hoc vobisnotumfit5&: 
auribus percipite verba mea. Non enim ficut vos 
íEftímatis3hi ebrij funt,cum fit hora diei tertia.Si pro 
fefolo tefpondcre voluiíret3dixiírct: Ego ebrius non 
ílim. Sed quia tune iam omnium curam gerebat^pro 
ómnibus reípondere decreuit, dicens: H i ebrij non 
MAit.16. funt.Non ergo pro omnibus,fcdpro fe folo reípon-
dit, quum dixit: Ego dico quia tu es Chriftus filius 
Dei viui. lile folns reípódit, quanuis omnes fniííent 
totatenet ecelefia fe diuidit, mallens fiiíe innitipru-
d e n t i í E , quam totius Catholicse eceleíix fiibeífc iu-
dicio. Qui auté a fide ecelefíae feparatui^ confequens 
cft j V t ctiam á corpore ipíius ecelefia: fit feparatus, 
quoniam ficut iuxta didum Pauli, vnaeft fides: ita 
vnaeft ecelefia: de vnitas e c c l e í í í E exvnitateiidcipé- E f h . 4. 
det, dicenteHugonede fando Vidore. Períidem tíugo. 
accipimus vnionem, per charitatem viuiíicatiónem. 
At quicunque eft ab eceleíise corpore feparatus, iam 
non eft caput eiufdem corporis, quia repugnar, vt 
quodácorpore feparatú eft, fit caput illius. Exqui' 
jnterrogaii,quia feruentior quam in corde retinebat D bus neceííario infertur,vt Papa íi fiat hsreticus, iam 
fides, nó potuit fe intra cordis latebras retinere,qué- non fit papa : cura per híereíim fit á corpore ecdeíí^ 
admodum cíeterorum Apoftolorum fides.qu^ quo- iure diuino feparat. Alia quicunquepeccata quan-
niam tepidior erat, non prorupit in publicara con- tumlibet grauiainficiunt papam , &iliura tanquam 
feffionem.Sed de hoc, quia forte iam plus fatis dixi- caput languidum reddunt. Solum aurem peccatum 
mus,opus eft, vt ad reliquú Petri proceírum inuefti- hxrefis caput acorpore abfcindit, &per confequens 
gandú pergamus. Chriftus Saluator nofter iara paf- folum illud papam iure diuino fuá Papali dignitate 
priuat. Pra^rereahaereticivocahtur lupia Saluatorc 
noftro, qui monens nos, vt ab Impticis caueremus. 
dicit illos tanquam hipos eífefugiendos/icinquies: 
Attendite á falíis prophetis,qui veniút ad vos in ve-
ftimetis ouium: intrinfecus aurem fiin't lupi rapaces. 
fioniprox'imusjpra^uides Apoftolorum ánimos poft 
fuum difceífum forc tmbandos,Petro iniiingit3vtil-
los in fidei confirmet3íic dicés.-Simon ccceSathanas 
cxpetiuit vos 3 vt cribraret ficut triticum ego autem 
i u c . l l . rogaui pro te3vt non deficiat fides tiia:& tu aliquan-
do conuerfus confirma fratres tuos. Ecce primum Ecce vides híEreticos3 qui falíí funtprophetíe, non 
pap^ officium3quod Deus tune Petro comraifir,hoc E quouis alio: fed a Chrifto ipfo vedratis magiftro ap-
eft3confirmarereiiquos omnes in fide. At qui infir- pellarilupos. Neigiturlupus íit ouium paftor necel-
mus eft in fide3non eft poífibile vt reliquos in cadem fe eft, vt papa &quiuis alius Epifcopus fadus ha;re-
fide confirmet. Quo fit, vt Papa fi hasreticus fiat3pa- ticus, ftarira definat eífe paftor: vnde necelto fc-
paamplii iseí íenonpoífit: quia ad id, quod fibi pri- quitur3vtnec fit papa, nec Epifcopus. Neccredibile 
mo ex oíficio fuo competit, videlicet reliquos in fi- efts vt Chriftus híereticum hominem, quem certius 
de confirmare eft prorfus ineptus. Demum quando certo feiebat eífe Iupum3fuarum ouium volueriteíie 
Chriftus dignitatem Papalem iam ante promiíTam, paftorem3ne oues lupo(quod extremaí dementiae re-
jo^. 21. Petro cÓceírit3ficdixirrpafceoues meas.Quibus ver- puratur indicium) coramifiíTe dicatur. Pr^larusigi-
bis cocordi omnium Catholicorum Dodorum fen- rur fi ex paftore fiat lupus3 neceífarió eft ctiam, vt eo 
tentia,omnes Chriftianos oues,& Petrum illarü om- ipfo defínat eífe pralatus, & paftor, ne vel 'm ?^no 
nium dixit cífe paftore, vt ipfo oííicij nomine aper- temporis momento, oues lupo commiflas eíle dica-
tiífime declaret, quid Petro3& cuilibet fummo Pon- tur.Rurfum: Omnis hxreticus iure diuino eft ab ho-
tifici Petri fucceílori faceré ex ofticio incúbit nempé minibus vitandus, prout iam fupra quum de excom-
r mu mea-
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jnunicationedilTemimiWimultis facraefcripturae te- A omneshsreticiEcdefe nocerepoteí í : , quamb ille 
ftimoniisprobauimus. N o n eftautem poffibile, v t 
quis íit praslatus i l l o r u m , qui iure diuino tenétur fe 
ab illo fcpararejillum furgere,cum i l lo m i n i m é c o n -
uerfari,illúm in domum fuam rion recipere, ñeque 
illum falutarc.Qupniam veropr^lato,etiam alioqui 
malo,oninia iftorum contraria tenentur fubditi etia 
cum reuerentia impenderé . Nam Paulus docet obe-
dientiam eífe exhibendam p r^po í i t i s , non tanrum 
modeíHsifed etiam difcholis. Demum plurima funt 
fanctorum D o f t o r u m teftimonia, quíe aíFerunt ho-
niinemhajreticú nullam prorfus haberein eccleíía 
poteftatem iur i fd id ionis . P r imúm quidem beatum 
maiorem haberctpotentiam ad nocédum, & quan-
tó csteri Catholici minus illú reformidarent,quip-
pe quem debent habere fidei magiftrum.Si quis m i -
h i obiiciat cap.illud.Si Papa.dift^o.facillime refp5 
debo , quód textus illius capituli , & fi Cit fandi v i d 
&martyr is ,non eft tamen hominis, qui leges t o t i 
Eccleíía pr^fcriberepotui ífet . Qup fit, vt verba i l -
lius l i ce t í i n tve lu tquoddá hominis fandi cóíiliura 
accipienda, n o n í u n t t a m é p r o decreto oblio-atorio 
teñen da. Nec verba illa obligationem aliquam ha-
bere,putandum eft,quia funt in corpore,decreti in-* 
certa,niíi forte quis oftendattotum Gratiani decre-
Thomam refero, tanquam recentiorem, qui in fuá B tum effe per fedem Apoftolicam approbatum,& o-
fecunda Secunda; quaeft^c).articulo terdo,dicitpo 
teftatem iurifdidionis non eííé in hasreticis, & i n d c 
deducit,quód non poíTunt ápeccatis abfoluere, nec 
alios excommunicare,nec indulgentiam d a r é . H x c 
ille.Et Gratianus hule aftipulatur fententi^, qui v i -
geíima quarta,quaftioneprima,parte fecunda, quas 
incipit in paragrapho.Sin autem ex corde fuo,& po 
nitur ftatim poft capi tu lú . Audiuimus fie in fine ca-
pituli ait: Qijia. ficut ille qui benedicit,maior eft eo, 
qui benedicitur: ita qui ex oíficio maledicit maior 
cfteo,qui maledicitur: Liquido conftat eum,qui ab 
mnia quae in i l lo cont inemur , í in t obferuari manda» 
ta.Qu/^d tamen nunquam fadum eft.Cúm ergo ex 
his ómnibus tam euidétiíílmis rationibus coftet Pa-
pam e l í edú híereticú eífe iure diuino priuatú digni-
tate Papalijnde etiam conftat i l l u m , qui depofitus 
eft eífe fubiedura omni eceleíiafticae ceníune quse 
contra haireticos eft a iure lata, ficut quilibet alius 
haereticus.Non tamen ob hoc fallit regula iuris qu^ 
dicif.Par parem ligare no poteft. N o n quidem pro-
pterea q u ó d Papa hsereticus fit minor quolibet Ca-
t l iol ico,vt fupra retulimus gloífam dicerc,in capitu-
integritate Ca tho l ic i fidei recedit, maledicendi, lo,A,chatius.z4.qua:ft.i.Sedinde hoceuenir,quief-
v d benedicédi poteftatem minimehabere. Catho- C fedus h^reticusiam definit eífe Papa,acproindeex-
rJn)h(¡. 
licum nanque, vtpote fe fuperiorem maledicere nó 
valet,in alium áfide, tanquam in fibi aequalem fen-
tentiam daré non poteft.H^c Gratianus.EtBeda fu-
per Mat th íEumai f .Quicunqueáb vnitate fidei, vel 
focietatis Petriapoftoli quomodolibet feipfosfe-
gregát,tales ñeca vinculis peccatorum abfoluút,nec 
ianuam pofi ímtregni coeleftisingredi. Beatus A m -
biofius ait:Dominus par ius ,& foluendi eífe voluir, 
& ligan di, qui vtrun que parri conditione permifit: 
ergo qui foluendi ius non habet, nec ligandi habet. 
Etjnfra: Certum eft, quod ecclefias vtrunquelicer, 
híereíis vtrunque n ó habet .Híec Ambrofius. Et ha-
communicari poteft ,& alias poenas fubire cogetur, 
quas funt á iure hasreticis decretae.Si tame Papa ma-
nerer5illis noneí re t fubiedus. Propter quod méri to 
fupra diximus huiuscaufse definitionem eífe a iure 
d i u i n O j & n o n ab humano petendam. 
¡{effondetur ráttomhm^íi* ohmmtur ah hk^ui contra^  
rurntuenturopimonem. C ^ , X X I I I I » 
QVanuis euidentifiiiTiisfvt exiftimo)argumentís probauerim in príecedenti capitulo, Papam Ci 
haerecicus fiat,eo ipfo eííe dignicare Papali iure d iu i -
benturin capitulo:Verbum Dei,de poenitentia, d i - D no priuatum,neceííanum tamen exiftimaui,reípon^ 
flindionc prima.Et beatus Auguftinus fuper l o a n - dere argumétis eomm,qui con tradam tuentur fen-
nem dicit^quod clanes ligandi,atque foluendi, funt tentiam , vt i l lorum debilítate cladífimé oftenfa,vel 
dat^ ccclefí^ inPe t ro , í i c dicens:Petrus quando cía inde noftrae fenrenti^ ventas firmius roboretur, cla-
ues accepit,ecclcfiam fígnificauit.Ex quibus apertif- riufque intelligatur. Et primum omnium argumen-^ 
fimé colligitur, eum qui extra ecclefiam eft, nullam torum,velut rotiüs acieiAntefignanum proponam, 
habere ligandi aut foluendi poteftatem. Cyprianus i l lud quod aduerfarij putát eífe tam validum atque 
in quadamepiftola a i t : Q u i nec vnitatem fpiritus, forte,vt nemo illiobfiftere valeat.Sic enim argumé-
nec coniundionem pacis obferuat,&; fe ab Eccleíias tanrur.Epifcopus i l hcereticus fiat,non eft eo ipfo ex 
vinculo,& facerdotú collegio feparat,Epifcopi nec iure diuino fuá dignitate priuatus,ergo Papa quauis 
poteftatem poteft habere,nec honorem3quiEpifco- hsreticus íit,no eft eo ipfo ex iure diuino dignitate 
patus,nec vnitatem volui t habere,neepacem. Haec Papali prinatus.Confequentiam dicunt eííe notam, 
ille.Et habentur in capitulo,Nouatianus.5. quaeft.i. qu ia fy t dicLit)Papa nó eft peioris códi t ion is , quám 
Et in alia epiftola, qu£E eft ad Magnú i t e rum fie ait: E quiuis alius Epifcopus. Antecedes probar de Epiíco-
Dicimus omnes omnino haretico's,& fchifmaticos po,qui in mente fuá habet hsreíira,cui pertinaciter 
ni l habere poteftads,&; iuds.Hsc ille.Et habetuf in íidhaeret,«5c nunquá illam extenus manifeftauit. Hic 
cap.Didicimus.24.q.i.Acccdit ad hscomnia, quod • enim(vt aírerút)vere & p r o p d é eft hxreticus, & ta-
nullum hucufq; eccleíía condidit decretú, per quod men nó eft eo ipfo priuatus Epifcopatu. Quia illam 
expreíTe ftatueritPapahíereticum eífe ipfo iure de- epifcopalem potef ta tem(vt inquiút) Epifcopus ha 
pofitum,aut per quod prscepedt eííe deponedum. 
^ o d cerré nó euénüGTet-.nifi quia Papam:qui haere-
ÍJusfierct , iure diuino pnuatim eíTeintellexit : & 
jdcó noluit adum agere. N o n eft certé credendum 
Ecclefiá, quee tam felicita femper fuit de feparario-
ne haereticorum 'faciéda,ne fuá córaunione aliis no-
?l'e P0ffint, nihi l liucufq; de Papa ha:retico facie-
um decreuiílc: cum ille tanto plus, quám -c^teri 
bet ex fola humana aut ecclefiafticacómiífione. Ec 
hoc dicunt eífe eemíTimum ex confenfu omniú Ca-~ 
thol icomm dodorum,iuxta illud beat i í l ímiLeonis Leo P * ^ 
papíE,in cap.Ita Dominus . icj .dift ind. I ta Dominus f n^jíí . 
huius muneris facramentum,ad omnium Apoftolo-
rura officiüpertinere volui t , ve in beatiíTimo Petro 
omnium Apoftolorum fumino principaliter collo-
caret,vt ab ipfo quafi a quodá capice,dona fuá veluc 
P P ii i j 
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eíTe priuatnm Epircopatu:Quia tcclelia non p 
adibus anim^ interioribus poenamaliquam inflige-
rc.Thomas de Vio Caietanus Cardinalis in fuo i l lo 
opufculo de authoritate Papse 6cc6dlij cap.19.mul-
tis prolixífque verbis hanc facit argumentationem, 
quam illc tanci facit, vt dicat intelledum fuum per 
illam fuiífe v i d u m ad cenfendum Papam íi labatur 
pertinaciterin h£ereíím,no eífe ipíb iurc diuino p r i -
uatum dignitate Papali. Sed mi ro rce r t é quod ho-
mo tantus,& qui mul tó fortioribus argumentis a 
1. • 1 r 1 -v ... 
iterum c6firmauit) 
nmundumvniuer, 
nicreaturae.Deinde 
po tc í t a tcmiur i íd id ion i s ómnibus Apoftolis c ' C 
quando illis pr^cepit vt euntcs in mundum vn 
fumpríedicarent cuagelium omni cr t r . i  
í i t ,quádo omnibusillis f imuliundisdixi t .Quec ' 
alligaueritis fuper terram5erunt ligara & in í í í o U & ^ l 8 * 
qnscunquefolueritis fuper terram,emt(foluta & i n 
ccelo.Nam per illa verba (vt omnes facri Dodor 
fatenturjChriftus cocefíit Apoftolis poteftatem " 
Communicádi ,qua: í ine aliqualurirdidionecíTenó 
l ioqui cederé non foleat,nunc á tam debili a rgumé- U poteft.Si Chriftus Apoftolis dedir, poteftaté pr^di-
to cuius multa refcl lerepoí lé t , fatcatur fe ^ v i d u m , candi Euangelmra,& poteftatem ligandi & folue¿ 
Credercm ego potius intel ledum fuum ab cftedu 
magis quam ab hac argumétat ione fuiífe deuidum. 
Nam confequentia illa eft mala qua probat Papam 
hícreticum non eífe iure diuino priuatum dignitate 
Papali^per hoc quod Epifcop9 hacreticus no eft iure 
diuino priuatus Epifcopatu. Potuit quidem fieñ ve 
Deus de Papa hoc ftatueret,& no de céeteris Epifco-
pis,pr^fenim qubd caufa tanti diferiminis eft notif . 
íima-.quia videlicet Papa plus t o t i reipublicas Chr i -
ílian^ nocerepoterar ,quám quiuis alius Epifcopus, 
&Epifcopi fucceíferunt in locum apoílolortuT 
fequens eft v t Epifcopi etiam habeát a deo &n6 ab 
hominc has omnes poteftates.Nam hacfola &effi 
caciílima ratione probamus corra heréticos Epifco-
pu Romanum eíle c^ter isómnibus Epifcopis fupe, 
no ré ,qu i a Petrus apoftolus fuit reliquis Apoftolis 
fupcrior,cuius R o m á n 9 Epifcopus fueccífor eífe co-
probatur.Qup fit,vt neceífarium fit Romanum P6-
tificem eadem authoritatc fuper eseterps Epifcopos 
pollerc,quaPetrus fupra rcliquos polluit apoftolos. 
fi vterqueillorum eífet hacreticus.Ob quam caufam Éadem igitur confequentia eolligere oportet eande 
r e d é potuilfet Deus Papara h£Ereticumpriuare,alio C potcftatem,quanuis nontamlatam, ex iure diuino 
quouis Epifcopo híeretico non priuato. Ñ e q u e ob copetere Epifcopis,qii^ fuit Apoftolis data:quia illi 
hoc céfenda eífet Papalis dignitas peioris conditio 
nis,imb mul tó raelioris,quonianópermitteretfecú 
h^rcíim íícut dignitas Epifcopalis.Deinde aíTumptú 
i i l illa confequentia falfum eft, videlicet qubd Epi -
fcopus hasreticus non íit iure diuino priuatus digni-
tate Epifcopalirquoniam ide de Epifcopo céfeo d i -
cendum eíre,quod de Pápa. Vt autem hoc fuum af-
furaptu probet,aliud aí lumit , quod certum eífepu-
tat,&: ex omnium facrorum D o d o r ü fentétia pro-
cederé dicitjEpifcopalem videlicet poteftatem, aut 
iur i fdidioncm eíle ex hominis aut Eccleíi^ comif-
funr iftorú íucceífores.Pr^terea Epifcopis iure diui-
no competir Eccleíias régimen. Nam Paulus Mileti 
cxiftes,conuocatis ad fe ex Ephefo Epifcopis, dixit: 
Attendite vobis & vniuerfo gregi,in quo vosSpiri-^^.iO. 
tus fandus pofuit Epifcopos regere ÉccleíiamDei 
quam acquiiiuit fanguine íuo.Ecce vides Epifcopos 
ad regimé Ecclefía; datos^nó abhomine,fedá Spiri-
tu fando, At regere no valet qui nullam habet pote 
ftaté iurifdidionis.Ergo Epifcopi qui á Deo ad régi-
men Eccleíise funt inftituti,ab i l lo etiara habentiu-
rifdidionispoteftatem.Fareor quidem hacEpifco-
fione,&noáDeo:fedhocantecedensab i l lo aífum- [> patuum diui í ione,quaquífq; Epifcopus fuos habet 
f t u m falfum cf t ,& ipfamet falíitate falíius, & cotra peculiaresfubditos,iure humanoin t rodudá eife:& 
omnium D o d o r u m facrorum fententiam, 3c cotra 
verba illa Leonis,quce ex dift.15). citat. Q u o n i á & íi 
rituscofecrarionis Epifcopi íir ab Eccleíia ftatutus, 
poteftas tamen Epifcopalisiurifdidionis no ab ho-
m i n e : f e d á D c o eft illis conceífa. Omnes enim fa-
cri Dodores docenr Epifcopos fuccedere Apofto-
lis,pro qua re plurima potmífem afferre teftimonia, 
q u ^ prudens omi t to , ne prqlixitate nimia granaré 
ledorera.Si quis ramen ea videre defiderat, reperiet 
in opere il lo,quod aduerfus omnes h^refes adidi^in 
t i tulo Epifcopus5quo loco multa pro hac re f á d o m 
merirb ad euitádam c6fufionem,5¿: euitandas etiam 
diírenfiones,que facilé or i r i porcrat nili talis diuifio 
fadafuiíret :quafuas quifq- poífet agnofeereoues, 
&;abalienisabftinerc. A t q u ó d Epifcopus potefta-
tem iurifdidionis habeat, ex folo diuino pendet iu -
re,non humano.Ex iure diuino hanc habet potefta-
té fadus Epifcopus,fed iure humano fit i l l i h?cpo-
teftas determinara circa has aut illas oues comiílas, 
qus aliquado eft latior .-diquádo breuior,penes hoc 
folum quod plures autpauciores fubditilhtnbuu-
rur.Et fi contingat ob aliqnod crimen Epifcopum á 
D o d o r u m teftimonia coaceruaui, & ideo nolui hic E Papapriuari Epifcopatu fuo,quod ille ob multa cn-
repetere ne adum agerem.Vnum tamen ex confilio mina r e d é faceré poífer,tunc Epifcopus erit priua-
Florentino hic citare non prstermittam, quod illic tus fubditis,inquos iurifdidionis poteftaté exerce 
nefeio quo cafu fuit a me re l idú . Concilium Floré- re poílirsfed no erit priuat9 ea iurifdidionis poteíta 
t inum certa fidei regulam Armcnis defcribés,quum 
de facramento cofirmationis diíferit,haíc verba ait, 
Ordinarius minifter eft Epifcopus. Et cura cuteras 
vndiones fimplex facerdos valeat exhibere,hác n5 
nifí Epifcopus deber conferre:quia de folis Apofto 
lis legitur(quorum vicem tenent Epifcopijquód per 
manus impofitioncm Spiritum fandum dabat.H^c 
Concillii concil i í íFlorent¡num.Apoftoliauté(vt apertiííimu 
FÍoretm eft) á Deo, & non ab homine vllo,fuerunt ordinati 
Apoftol i ¿c Epifcopi, vt ex mulris feripturx facr» 
te quam in fuá confecratione accepit. Qucmadmo-
dumdiceremusdefacerdorehabcntebeneficiam,! 
priuetur beneficio, qui abfoluere non P0^ 
propter defedum poteftatis,fed quia no habet l " ' 
d i t u m , fupra quem illam excrceat. Accedit adn^ 
omnia ,quód quando Epifcopi cliguntur & c 0 ^ 
mantur,nulla fit illis ab ceclefia commiffio m " W 
dionis:quod quidem non omifiífet eccleíia tace » 
fihancab illa iurifdidioncm epifcopos habere p ^ 
taret.Vcrum quia pro conftante Iiabel:ecae^DF0s 
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¿ o p o s poftquam e led í &coníirmati fuennt3ex iure í inevlla cxteriori operatione fufÉcit a á perfedani 
aiuino habereiariíHióliónéfuper p o p u l u m illis co- A peccati rationéefficiédá. Quo fir, vt idéprorfus dé 
milÍLim^deb núquam h o c i l l is coramitterecurauir. hxrefi 8c heré t ico fu n c c e í l a n o dicendum: quia n d 
peminn verba Lconis Papa;, qua; p r o fe Caietanus coftat quód hoc potius ad h^rcfim, q u a ad a l ia p e c -
citaiüc,difcuríamus:& ex illispatebit claré, beatum cata requirat imPrópter quodilli ,qLudicúc Papam^ 
Leonem noftra confirmarefententiam3tátum abeít íi m hasrefim labatu^eíTe iure diuino priüatú d ianí -
vt CaieI;anC} i^i9 vei^a^luel:eP0^nr- vt c^arius tatePapali^hocidein dicédum putant, í i iñ h^refím 
verusillorum verború fenfus pateat, capiculi illius mentalemiabatiir3quia i l lum no m í n u s haíretlcum 
inicium repererc oporterjcuiusjizec ftint verba. I ta eííepucác3quam aliü. Nec ideó nos dnbios fururós 
poriiin'-i5 noíter lefus Chriftus humanigenerisSal- eífe dicúi: & i n cerros circa eajquae á PapafiunttqüO-
uatorinfticuit^vc verirasqugeantealegis &:Prophe- nia &í í i l l ius f ides in ter iornonfi t nobis nota,tarne 
tarum preconio continebaturjper Appftolicarn t u - quandiuillius infidelitas npbis no paret/emper illú 
bam in falutem vniueríitatis exire, íicut feriptum t e n e m u r reputare fidelem Quia ( v t ait regula inris) 
fi 18. eft.Iilomnem f61"1^ 111 exiuitfonuseoruiTij&in fines qu i l ibe tp r^ ruméduse f tboñuSjdonecprobe tu rco -
orbis térras verba eorum. Sed huius muneris facra- B trarium.Negant etiam confuííoncm totins eccleíi^E 
ment i im, i taDominus}adomnium Apoftolorum indegigniturbado totü ordine eccleíiaíHcú,repu-
oíficiunipertinerevoluitjvrin beari í í i raoPerro o- tado epifcoposant pre íby te ros qni no eífent: q u o -
mniura Apoftolorum fumino principaliter colloca- niá Deus q u i ecc le í í íE velut fpo fe fu^ cura habet5illi 
retjVtabipfo q u a f í a quodam capite dona f u á velut prouideret deremedto.Sicut íi aliquis non baptiza-
in corpus omncdiífunderet jVtexortemintel l igeret tus ordinaretur presbyter/icut aliquádo contigiíTe 
fediuini minifterij effc,qmauílis fuiíTet a Petri,foli- conílat ex r i tulo ,quide h a c reinferibítur in decreta-
ditatcrecedere .HíEcLeo Papa. I n quibus verbis id libus3&ilJepoftcaefficereturEpifcopus5& tándem 
p o t i í l i m í i m annotandum eft, quod ait dominú vo- Papa3& multos confecraret Epifcopos3& ordinaret: 
luiíre,vt i l la dona ad o m n i u m Apoftoiorü oííicium üceidotes3tunci l lc ficut non eífet íacerdos, i ta nec 
pcrtinerent.Si ex Domin i volúnta te habent 3 n ó - ^ - Epifcopus3ncc Papa 3 quamuis vt talis repütaretur. 
go ex fola Peni commifíione. Deindeait Dorainu ' Quo cuentu neccííariaeíret cófuíio ordinum eccle-
lefum Chriftum3& non Petrum,hsc minifterij do- • í iafticorú.Credédum tamen eft(vt B. Thomas in 4 . 
naintotum Ecclefia: corpus difFündere: í e d ordine c l í^- -d i í t . i4 .doce t )Deum. tunc fubuenturüecc le f i^ 
quodam3itavt ab ipfo Petro quafi á quodam capite datucumqueilli conueniensremedium. Sicuto l im 
faccret i n i t i ú . Q u o d i d e ó beatus Leo dixir3quiapri- quado mulicr fexum méti ta mafeulinum, in Papam 
us Chrifl;9 filuator nofter h ^ c dona Perro, & poftea eieda & p r o tali p e r aliquot annos reputara eft.Ira 
aliis Apoftolis conceífit.Nam Perro fadaconcelllo etiam nihi l obílarepLitant3vt Papa in harefím m e n -
deferibitur Mat. i í j .cap .quíEaiueali is Apoftolisda- talélapfus3íít dignitatePapalipriuatus3quáüis Opor 
raefl:3abeodem Euangeliftarefertur.iS.cap.Ex q u o teretil lum tuncvelut Papam vcnerari.Quo'niam ne. 
ordine colligere vult beatus Leo al iom Apoño lo rú Eccleíia in hniüfmodi Labirynthos incidéret , Deus 
authoritaté quanuis data á Chr i f to , eífe taméfubic- i t ü d e remedio p róu ide rc r J t a refpondet Turre c r e -
dam Petro3&; tádiu illos habere author i ta té i l lam, m a t a l ib^.fníe fu ramáspar te . i iCap . io . Póflet tamé 
quamdiu vninntur illi .capiti fuo3&:quádiu i l l i ece le - d i c i , & forte melius fatendo i l lu3quiin h^ref im me-
. fiaftici edificij fundameto innitunrur: á q u o íi fepa- tale iapfus eft3eíre hajreticü,fed non talé3 vt propte-
i'entur,íicut non pertinenr ad Chrif t i eccieíiam3qu9 rea iure diuino fit eo ip fo priuatus dignitate Papali;, 
fuper i l l u d fundamentum aediíicata eft3ita eo ip fo a- D Dicetur e n i m fidem interiorem non eífe necefiario 
inittunt omné3quam habebat eccieíiaílicam iurifdi- requiíitam addignitatem Papalcm, fed faris eífe ex-
¿lipnera.loánes de Turre crematalicet inprincipalí teriorem íidei confeffionem : q u a m q u í habuerir, 
iuiiusdifputationis capite nobifeu fentiat dices:Pa- quanuis fide inreriori carear ,poterit digniratem Po-
para effedú h^tet icum eífe ipfo iure diuinopriuatii t i f ic iara q u a m habebat e b n f é r u a f e . Et h u i c fentét is 
Qigni ta té P.apaliitamen in h a c difputarione pr^fenti fauere viderur Gloífa fuper i l la verba, fuper h a c pe-
nobis repugnar dices Apol ló los non á Chrifto; fed tram ¿edificabo Ecclcíiara m e a m , qux i l l a m vóceñi 
' aPetroelíeEpifcopos ordinatos.Pro q u a r e i n l i b r o pctrum.cxponit nonperfidem3 fed per fidei confeí-
fecundo fu^ fumme de eCclefia, c a p . 3Z.multos citat. fioncm.Quibus verbis innuere videtür Pótificiam 
ex iure canónico textus,qui n e c tátiliura fuá poífuhc Peni &fucccíromm e ius dignitarcm,fuper folam fi-
confirmare fententiam,ideo prolixitatem vitare cu- de i cófeffionem fundatara eífe.Et íi res i ta fe habets 
piens i l los omirtere decreui.prefertim qubd res hqc ópor teb i t necetrario dicere, folum hasreticum exte-
non e f th ic a nobis primo intenta/ed obiter oblata. riorem fme manifeftum eífeex iure diuino priuatü 
Sed opus eft ia,vt alias partes i l l ius prima: & prsci- B Pontificia dignitate3&no h^rericum óceultum qui 
púa; argumétaiioms a Caietano fads jdifeutiamus intra cordis fui latebras iia:reíim fuá recludir.Et hu-
& examinemus q u i d v é r i t á t l S i l k contineant.Dicit ius diferiminis poffet d a r i caufa: qüiahanc Pórificiá 
eum,qui hsrefim mete concepit, & illi pertinaciter dignitatem3non ad ipforum Potificura h o n o r é , fed 
adhsfi^quam nu l lo adu cxteriori manifeftauit^eífe adplebis vtilicate Deus inftituir.Et i n d e cuenire nc* 
^ernm haireticum.Hoc illi negare contedit Albcr- celTe cft,vt quatb q u i í q - magis reipublioe Chriftia-
jus P^ghius iib.í.Eccleliafticíe Hierarchiar capit. 16. nx nocere poteft,tanto m a g i s fit ille céfendus i n d n 
niufte carne idfacit-.quonia & fi hsrefis ab eledio- gnus:& eo magis econtrario fit tollerádus5quo m i -
ne vo}unraris(vt illedicit)pi-ocedar, n o eft i d e ó ne - ñ u s poterit Ecclefi^ incómmodare . Gum igirur ille 
ceílarió c ó f e q u e n s vt exterior or i s prolatio requira- qui haéreíilTi in cordé füd retinet, 8¿ n u l l o exteriori 
ÍUr ad P ^ í e d Ú h í E r e t i c u m efficiédum. Nam i n al i is fígno manifeftaüif ,nihil per illa folam poffit Eccle-
Peccatl3^lIa2 raagis ávolúta te pédér5quam hcxrefis, (ix nocere3Deus ilíú fuá dignitatenon p r iua t . l l lum 
W m i n t e l l e d u eoliocatur.fola voiuntatis eledio vero qui publice fuam herefim l o q u i t ü r , q ü i a per ih 
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lam multa Catholic^ Eccleüx nocerc poíTet, Deus aut Imperator íi fiat hsereticus n5 eft eo ipfo 
jvolui t vr coipro eirec fuádignitatepiriuacus, ncfer- A rediuino priuatusregno autlmperio : quia ^ 
35^  
. T m . u mo illius,quAefte Paalo,vt cacee ferpit, á dignirate m u l t o s in lege veten fuííTe Reges ido?olat ^ 
r o b u r accipiens potétius graíTaretur. Sed pergamus inultos etiáfidelibus imperaire Reges iñfideiaS' A 
adhuc vkra,&: aliara partera illius aegumetationis a quibus ipfemet Deus ait: Ipfi regnauerüt & 65 
Caietano f a d ? examinemus.Dicit eriim quod pro- rae.Et i terú Dabo t ib i Regem in futore meo 
pter adum puré ínteriorera animae, mmquá homo eodé modo Papa,aut qüiuis alius Epifcopus qu;^0 
poreí lhuman^iurifdióbioniíubeíre: quia Deus fol9 heré t icas íiat?poceric fidelibus Cathoiicís pr^círe5 
eíl:3qui inruetur cor ,hominesauté ea fola, quae foris RefpodeOjnon eíle eandem omnium il lorum ratio 
paté t ,á tque ideó de í b l i s illis iudicare i l l i poí runr ,& .né,nequeIraperatores aut Reges aut alios dóminos" 
per coícquens illa fola puníce.Hanc propoí i t ionem fecüíátcs-eflTc eadem lege, qua prslati Eccleíiaftici 
aíTumptá etiam i l l i negar Albertus Pighiiis,qui cum regendos.Qufiniam téporale domiuium aut fecui1 
Adriano docet & p r o coftánti tenet adus anira^in- rispoteftas non haber pro fundaméto fuo,ciii inni-
teriores fubeíTe iudicio humano. Ego tame Albert i ticur,fídera:&; ob hác caufam ctiáii fides deíit pof 
aut Adriani op in ioné ampledi n o l o , íed hoc raihi B funt i l lorum dominia 6cpoteftates fubfiftcrejíiue fi-
cum Caietano coiiuenit,vt fupra quum de exeómu- delibus íiue infidelibus dominentur.Nihil enim ob-
nicatione diírerere,aperté expreflí. Ex his igitur o- íl:at,vt infidelis homo in rebuspuré fecularibus pof 
mnibus partibus iá examinatis &plencdifcuííis,pef- fit fidelibus príeeíre & i l l i dominari.Et idem dicen-
fimam concinnauit Caietanus argumentationera. dura puto de facerdotio veteris legis,qüod licet cir-
Nam & íi omnes illas propofitiones, quarú aliquas ca fpiritualia veríaretur:quia tamen non eratillida-
n e g a u i m i i S j i l l i gratis doneraus, folú ex hiscollige- ra fides pro fundamento,illa íeclufa confiftereillud 
relicetjC^terosEpifcopospropterrolammenralem valebat^iravtquanuishíeret icusfieret jnon elíeteo 
híereíiinjno eíTe co ipfo priuaros iurifdidionis po- ipfo facerdotio priuatus.At loge aliter fe habetpo-
teftate.Sed inde no fequitur Romanum Ponrificem teftas Ecclefíaftica i n legeEuagelica. Quoníám hxc 
etiam non cíTeeo ipfo priuatum fuá dignitate Papa fundara eft fuper firmara petram,hoc eft, Carholi-
. l i .Nam de c^terísEpifcopis,eriam íí omnia i n argu- cara fidé.Hac igitur euerfajneceíTe eft,vt tota Ecde-
mentatione aírumpta darentur,nihil probarum cf- íiaílicapoteftas,qu£e illi innitebatur, corruat. Qup 
fer,niíi quódi l l i ex iure humano ob folam ha^refim ^ fit,vt,licet interaporalibus & corporalibusinfidelis 
' mentalem non funt priuati dignirate fuá. Vr autem fidelibus prseírepofl i t 6c dominarijin fpiritualibus 
inde colligere valeretjRoraanura Pontificem etiam tamen infidelis fupra fidelem nullam poteft habere 
iurifdidionis pqtef taté .Tert io cótra nos argumen-
tantur ex f a d o Marcel l ini , qui in horribili illa fub 
Diocletiano feruere perfequutione,carnificum vio-
leda ad impía facrificia pertradus fuccubuir3&Thu 
ra idolis adoleiiit,arifque iniecit: nec tame ob hoc á 
Papatu deiedus eftjíed in eo vfque ad morteperfe-
uerauit .Huicargumentationifacil l imé reípódetur: 
negado Marceliinú Papáfuiííe hgreticum,quia licet 
in confeííione fidei aduerfusparata5&:iamintentata 
tormenta fatis coftans non f u i t , tamen fidem quara 
propter folam haerefira mentalem non eíTe priuatu 
poteftate PapalijOporteret p r o b a r e , R o m a n ú P o n -
tificem etiam habere fuatn poteftatem ex cómiffio-
5ie humana,& non á Deo.Tunc enim bene collige-
retur vt idem de i l lo efíet cenfendum quod de aliis, 
quia illius adus interior etiara non fubiieeretur i u -
dicio huraano,á quo poteftate acceperar.Aut opor-
teretadderein arguraentatione, Romanum Pódfi-
cem non cífe fubiedum iudicio diuino fecúdum a-
d i í s interiores, queraadraodú alij Epifcopi no fub-
duntur iudicio humano penes eofdem.Tunc etiara ^ mente tenebatjno amiíít .At opus exterius (vt fupra 
colledio illa eííet bona. :Quia íícut csteri Epifqopi 
per folam hasrefíra mentalem iure humano no p r i -
uantur iurifdidionis poteftate 3eó quod per illa no 
fubduntur in r i humano:ira etiara oporteret Roma-
num Pontificem, per folam harrefim mentalem no 
eíTe iure. diuino priuatum poteftate Papali}íi ille per 
talem hasreíim non eífet fubiedus iudicio diuino. 
Al ioqu i íí híec d ú o fubtrahantur ex illa argumenta-
ííone5íícut neceíTarió funt fubtrahenda: quoniara 
ia fide credere reneraur Romani Potificis poteftate 
eíTe non ab hominibus5fed á Deo,&: i l lum per adus 
interiores diuino iudicio fubditum cfíe3argumcnta-
t ío illa nulliusprorfuserirroboris aut momen t i .Ná E fobm opusexterius3ííneerroreintelledus:quia g 
ex hoc quod casreri Epifcopi ob folam h^refím me- tiles quibus folis tune placeré curauit, non intcno-
cap.i.huius operis diximiis)n6 eft hsreíis: fed foius 
métis aífenfus vel diífenfus.quáuis ex ipío opere ye-
hemés aliquando oriatur h^reíis fufpitio, vti tail lu 
mete credidiíle méri to puterur, íícutfuú opus exte-
rius demoftrat.Verum h^fufpicioncs honiinú funt, 
qui deoceultiscertamnon polfunt dicere fentena. 
Quod vero Marcellinus veramnon amifent hdem 
fatis aperte conuincitur per id quod habetunn cap. 
Nunc aütem.dif t . i i . Ibi enim dicituu.qubd compul-
fus á paganis grana thuris fuper prunas impoimt.M 
copulfus, ergo non ex libera hoc fecit volutate,lea 
vt tormenta vitaret. Tormera auté latís vitabat per 
talem no funt priuati ex iurehumano,cui fubeífe no 
poírunt3inferre quod Romanus Ponrifex ob folam 
etiam haereíim méralem no íít priuatus ex iure diui-
no cui eft veré fubiedus3tá mala eft colledio3vt ne-
nio íít qui no intelligat.Tam exadam feci de Caie-
tani arguraentatione examinationem3vt plañe ofte-
derem quam debilis fuerir argumétatio3á quaintel-
l edum fuura d e u i d ú fuiífe fatetur.Hac igitur argu- 1U |,upliCO Epucupw* w.» ^ 
mentatione,quam aduerfarij pr^ ómnibus ^ftimar, confeííus eft3&libens iudicio fe fubdidit l aca^am 
prorfus eneruara3reliquas quoniam debiliores funt qui humilera illius afpicientes cófeffionenjjn ^ ^ 
facilé profternemus^Secúdó fie argumetantui:, Rex 
rem menris fide,fed opus exterius cerneré Por"aIl ' 
Deinde3<S¿ fi gratis darerous i l lum runcperdidUie^ 
dem non rara en 
ideo ccnfendns eft haerencus: q u u -
nia defuit i l l i pertinacia 3 qux fumme neceíiana e i , 
v t quis méri to dicaturhareticus,vr habeturex ' r ' 
Dixi t Apoftolus.24.qu^ft.3. Marcellinus fiquidem 
ad cor reuerfus, & f u i d e l i d i acerbilfime P ^ 1 ^ 
in publico Epifcoporu concilio am incoltann ^ 
' scft3&libens iudic: 
diera illius afpicien 
in i l lum aufi funt dicere fentetiam.Quarto tra no ílram 
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tra noftrara ícnteriam arguracntámr aducrfánj , per 4 quaeftioni Papa Leo refpodet, quód licet reprchen-, 
illucI,quodclicitLn'incaP-Cúm exinmnd:o5dehaere- l ibil i ter ordinatus3abEpifcopali tamé dignitateno 
tídsíad qucm per t ine t in í l i tu t io alicuius, ad eúdera 1 repellatur,diimado l i b c l l ú ad Pap^ mitrar, quo Ca-
fpeítar deftiturio eiufde.Ex quibus verbis colligere thol icú fe dVe teftetur. I taq ; cap. illud nullo pado 
voIútPapájfi fiar hxrericuSjeíTe ab hominib9 depo- noftro feruir p r o p o í í t o . Q u o d facilécoftareporerit 
n c n ¿ ü m , & n o n eíTeexiure diuino depoí i tumí quia legentiepift.Leonis S^.cuius cap.5. fumpm eít i l lud 
cüm ab hominibus eligatur, oportet v t eriá ab ülis cap.Maximú.Sc cap. D o n a t ú . Mul tü cerré intereft: 
dcponatunHoc argumérum cíl ram debikjvr ind i - an ipfas origines legas,an cerones illarum male dila 
gnum íitjcui debear dari vlla re íponí io. Nam rcgu- ceratos.Hoc,quod Caieran9 ^ p haré vu l t ,mukó me-
]am i l lam ,qu? adcoerccndos temerarios h o m í n u m liusprobaircrper cap.cóuenienr ibusj .q .7 . quodex 
aufus á iure ftatuta eíl:,ad diuinam poté t iam accom aótis feprima; í y n o d i , qux fuit feciída Nicsena fum-
ín o daré v o lunt5táquam fi illa aliquid, quod non l i - p t ú eft . I l l icenim decretum eft>vt epifcopi, qui a fi-
cerer,inrerarer, & o b id cerris limíribus ab humano de Carholica defecerant, reíípifcétesin fuis fedibus 
indicio ftaturisjciret cohibenda.Quid qu^fo homo g tunereciperentur. Sed hoc non ex neceffitare iuris: 
Catholicus eft,qui hanc no irridcat cófequentiam? íed ex quadam mifericordice difpéfarionc, f a d ú eít . 
Papa eligiturab homine, ergo non poteft deponi á v t apertiffime conftat per cap.íí quis h^reticq.i.q.i. 
Dco . Et mul tó magis ridédus erir qui illam proSa- Nam & fi epifcopi hsretici fint iure diuino fuá Epi-
re pergat per illam regulam iur is , ad qucm pertinet feopali dignirare pnuati,Eccleíia tamen ex rationa-^ 
inftitutiOjperriner deft irutio.Deinde,&íí gratis rllis b i l i caufadifpenfat aliquando,vt reuerfus adfidé di-^  
demus regulam eíTe vbique veram, no t a m é c o fen- gnitates priftiníe reftituatur.Et ralis reftitutio ^p. ñor 
fu quo ab illis accipitur.Ná regula illa(vt ex decurfu ua eledione,aur noua prouifione habenda e f t , Nec 
illius Capituli facilé cóítare poteft) in hunc fenfum mirari quifquam de hoc deber: quoniá idem in aliis 
data e f t , qubd nullus infer iorpoteí l deftiruere illú multis neceífario dicédum eft.Clericus enim h o m i - clericm 
qui á fuperiore inftitutus eft : & i n d e argumenrarur cida eo ipfo,quód comiíir homic id iú , incurrir irre- homicida 
Papa qubd pi'eíbyter,fi m a l u s fuerir, no eft á plebe, gulantaté}&: eft priuatus beneficio,quod habebat , í i efi henefi-
qus fupra illú n ih i l penitus habet poteftatis, fed ab t a m e n ex quadá mifericordia per Papá cu illo difpé- doprim-* 
Epifcopoquiilluminftituit,deponendus.Eriracon- C ferur,&: beneficium i l l i reftituatur, ralis reftitutio j p / w . 
cederera egoPapa ,q iüaGard ina l ibus elc¿hiseft,no nona c o l l a t i o n c í E f t i m á d a eft.Sexto nobis obiiciút 
polfeab aliapoteftate ipíis Cardinalibus inferiore, cap.Audiuimus.i4.q.i .vbide Epi fcopohíccd icun-
deponi.Sed nunquid ex illa regula colligere licetjVt tu r .S iau té in cordenouam h^reíim c6finxit5ex quo 
inftitutus abaliquo non poffit á fiiperiore deftitui? talia predicare coepir,ncminé dañare poruir.Ex qui -
Minime.Nam facerdos ab Epifcopo ad cura anima- bus verbis inferre volunr ,^ antequáEpifcopus hx^ 
rum inftitutusrpoteft perPapam ab eadé cura depo- reticus príedice^aurdocea^excomunicare, & daña-
nnimó etiá ab ArchiepifcopoMetropoli tanosí i cau- re poteft, & inde euidentillime colligitur ,vt non eo 
fajpropter quá méri to deponédus eft, íít ad Archie- ipfo quo fa¿lus eft haereticus íít fuá dignitate prina-
pifeopum deuoluta.Cum igitur regula illa concedat . tus.Hic argumentandi modus eft debiliílimus; quia 
inftitutorialicuius^poteftatem deponendiillum, eo perhoc,q> vnúnega tu r ,no eft neceírariu,vt dicamus 
ipfo eandem poteftatem coceíliíTe videturcuicunq; aliud cócedi. Deinde verba i l lamodo ciratano funt 
habenti plenafuper inftitutorem poteftatem,Et i n - Alexádri fecildi,cuius eft ilüus cap.imtiú.Nafn ab i l -
defequirur(volo quidem iuxtaprasfata regulam l o - D lo loco:Sin aute ex corde fuo &c.verba funt Gratia-
qui)vt Deus qui Cardin^¡ibus & totaEcclcíia fupe- ni5& inde exorditur fecunda pa i té illius quceftionis, 
rior eft,pofl]r volúta te fuá &iure áfeazdito deftitue- AmhoritasGratiani nóef t t l t i p o d e r i S j V t m e p r e m e 
ie Papam qui a Cardinalib9 fuerit eledtus. Deftituit re yaleat, & á fénteda mea difeedere me cogat:prae-
autéálle h^reticix á Papatu ,quádo firmiííimo decre- fertim cúm ta multa i l lc alibi doccat, in qu ib ' eft i l -
m ftatuit Eccleíiá fuá fundan fupra fidem, aut fupra le ab ómnibus neceífario deferédus.Si t amé pr^fata 
apertáfidei confe íEone . Quinto argumétantur ad- Gratiani verba gratis recipere voluraus,fupedori i l -
uerfanj cotra nos5per hoc quód Epifcopi in h^reíim l i fentenriíe fauere poterunt,quia probabiliter d ix i -
pertinaciter lapfi,ü ad fidé redcunt,ad lúas reftiruii^- mus métale ha^reticú. non eífe iure diuino depoíitúí 
tur dignitates:íigníí éft ergo quod no.fuerátillispr> quia(vt in refpoíione primas argumétat ionis proba-
uati,alioqui o p o r t e r e r n o u á faceré e leé t ioní . Ante- bi leeífedixim9) fundamétúfuperquodEccleííaftiT-
cedés probant per cap.Maximum. i .q.y. Et indear- ca poteftas fundatur,n6 eft foia fidesinrerionfed ex-
guút vt idé de Papa he ré t i co dicendu íít, quia íi ille terior fidei cofeííio.Sed quia per hoc oporreret dice 
ad fidem rediret,non reeligeretur ,fed in priftinadi- E re,illá3qui exteriori fidei confeffione carcr, eífe ipfo 
gnitate coferuaretur. Et hác eriam argumenrationc iu rep r iua rú ,quodnos apcrténegauimus,cum defa-
magni sftimat Caietan',qu£E tamé(vt verú loquar) d o Marcejlini Pap^ diíf truimus. Ideo melior m i h i 
nihil me mouet. Fatcor quidé heré t icos Epifcopos videtur fententia,mentalé hsrericu. eífe etiá ipfo iu-r 
quando ad Ecclefi^e vnitatem redeunt, folere recipi re priuatu . Si eui tamé magis probetur aliafentétia, 
adfedesfuas: quáquam hocmale probat Caieranus dicerepoterit Marcell inúqaáuis fidem mente retir 
petillud cap.Maximum.i.q. 7. Qupniam Maximus nuerit,propter exteriorem infidelitaté eo ipfofuifTe 
j l M e quo ib i eft f c rmo^of tquá ab h^refi Donat i - ex iure diuino fuá dignirare priuaturciim ta.mé á t o -
«aru ad Eccleíiá redierat, ordinatus fuit Epifcopus: to C0-ncilio5coram quo fuam culpam cofeílus eft,to-
m ^Uo gradu exiftés non fuit lapfus in ha:refim. Sed lerarus fuit,eo ipfo tacitis fuífragiis fuit iterú in Po^ 
quiamaie,&: contra Eccleíiafticos^canoues, ex laico tificem fummum cledus. H^c funt omnia, qux ab 
rnQ vlio temporisinteruallo in minoribus ordinib9 aduerfariis cotra prasfatam noftram op in ionéob i i* 
^uato,ordinatus fuerat Epifcopustideb dubium e- ci folent:funt tamé q u í d a m alia per me excogitata, 
atjan m Epifcopali dignitate mancre deberet. Cui 
quíE paulo magis vrgere mih i vidétur,quibus rerpo 
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'áere ctia decreui3vt inde noílrae fentéti? veritas cla-
rius ómnibus innotefcat. Prima, qu£E m ih i fe offert 
argumécatio,ori turaba-ft imatione duarú potefta-
tum ordims,&: iur i rdidionis inter fe coparatamm. 
M u l t o enim praeílátior, atqire nobilior cft poteftas 
ordinis, quám poteftas iuriídidionis-.fed poteftas 
ordinis non habet fidé pro fiindaraento,nec illa exi-
gi tad fui coníiftétiam-.ergo poteftas iurifdidíonis , 
qu^minorcftjnonhabet etiara fidé profúndame-^ 
to,neqiie illam ad fui coíiftentiam neceíTario requi-
í i t .Et inde euidenter colligirur illa per haerefim m i -
n i m é perdi.Ex quo aperte íequitur ,nec Papam, nec 
Epifcopum5eo ipfo,quod fadus fit híEret icus , fuam 
araittere dignitatem.Confequentia huius argumen-
tationis v i d e t L i r n o t a p e r l o c ú a m a i o r i adminusne 
. gatiue.Minor etiam eftmanifeftaex his, qu;E fupra 
diximusjcap.zi.huiuslib.quia poteftas ordinis non 
fundatu^nifi in charadtere facerdotali3&:inde dedu-
citur,quod facerdos etiá fi fíat h^re t ic^nüquám po -
reft illam amittere.Maiorem iftius argumétat ionis , 
qu^ forte alicui magis negada videbitur,probo:quia 
poteftas ordinis eftfupra corpus Chrift i verumjpo-
teftas autem iurifdidionissnon eft niíi fupra corpus 
Chryftimyfticum. Praeterea poteftas ordinis : quia 
tanta eft non niíi á Deo dari poteft, cüm tamen po-
teftas iurifdidionis faípe ex l iominum pendeat vo-
lúntate . Ethir ic alia oritur excellentia in poreftate 
ordinis fupra poteftaté iurifdi¿Honis:quia poteftas 
ordinis eft indelebil is ,&minimé amiífibil iSjpoteftas 
vero iurifdidionis fepe deperditur. Accedit ad hasc, 
quod íí quis no facerdos habeat beneí íc ium, cui eft 
annexa animarum cura,eo jp fo habetpbteftatem 
iunfdi6tionis,qua tamen non obftante,ille dignita-
te minor cenfendus eft, quám quiuis alius facerdos 
curam animarum no habés. Quod non aliunde eue-
nire poteft,niíi quia ordinis poteftas prasftátior eft,~ 
quám iurifdiólionis. Re ípondco fatendo poteftaté 
ordinis abfolute nobiliorem, 8c dignioré eíTe pote-
ftaté iurifdidionis,quia circamultb pr^ftantius ob-
i edum vcrfatur3quám illa,c[uia ( v t rede d i d u m eft 
in argumentatione) hcec circa corpus Chrif t i verú: 
i l la vero circa folúm corpus Chrif t i myfticum ^er-
fatur.Si tamen duae i l l ^ poteft^res adpopulunijpro-
.pter quem folum a Deo inftirutse funt, referantur, 
multbmaior cognofeetur eífe poteftas iur i fd id io-
nis quám ordinis-.quiaperil lámultisde cauíis magis 
prouidetur populo ,quám per aliara. Nam per illam 
docetur populus in fide, 3c moribus.Ab illa^quiig-
noranseft dodrinam petcredebet:prout Dominus 
. per Malachiam prophetam teftatur, íic inquiés:La-
bia facerdotis cuftodiunt fcientiams& legem requi-
rét de ore eiusrquia ángelus D o m i n i exercimú eft. 
Per poteftatem iurifdidionis coferuatur pax in po-
pulo,iuftitiaretinetur5fuumcuique ius datur,vitia 
• coercétur,mali populi mores corrigutur: quidquid 
deniqueboni in ecclcíiaftica repu.eftj í ine hac po-
teftaté facilé labcrétui-,& fi quidmali eft/ine illa fa-
ciliusaugeretur.Nihil hommad ordinis poteftaté 
í p e d a t . Q u o fitsvt per poteftatem iurifdidionis ma 
gis pro deífe poíIit5qui illa habet,fi íít bonus: & ma-
gis obeíTef i í í tmalus .Obhanc igitur caufamChri-
ft9 Saluator nofter poteftatem iurifdidionis ftatuit 
fupra fnndamentum íidei3ne fide careret3cui ex offi-
ció incumbere debet3alios íidem doccrc,& errantes 
ad fidé reuocarc. Poteftaté vero ordinis: quia milla 
i l l i ex neceílitate iniúgicur populi dodrina,aiit difei 
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pror-
scor 
A plina3noluic idem Saluator nofter fuprA ftdem f 
darc3nequefidéadiliius cofiftentiamcxio-ere o " " 
quod per iftam faciendnm eft3etiam fideVccl í ^ 
tra vl lum aliorum incommodura fieri poteft V'0-1' 
daargumentatio5qu£e mihi(vtingenuc l o q u á r W " 
paruum facefíit negotii^eft.quia h^rcticus & fi per 
hasrefimperdatfidcm.non tamen eo ipfo eftpr 
fus ab Ecclcfia feparatus:fed adhuc eft pars illiuj 
poris 8c membrum eius:ergo adhuc ftátch^reíi p( 
terit infedignitatem Papalem cóferuare. QuiaquÚ 
no íit eo ipfo ab Ecclefia pr^cifus, videtu^quod no 
fit etiam eo ipfo poteftaté iurifdidionis priuatus íi 
ue Epifcopalis illa íit,iiue Papalis. Qupd autem hs-
B reticus non íít eo ipfo prorfus ab Eocleíia pr^cifus-
fed íit adjiuc parSjSí membrum illius, inde apertiíl]! 
me conuincitnr, quod adhuc fubeft indicio Ecclc-
íiacrquia ab illa punitur &variis ab illa aííliguur pcg. 
nis. Hoc autem Ecclefia nonfaceret niíi intellige-
ret hxreticum eífe intra illius gremium, eíféque ali-
quara illius quanuis pucridam3 partera. Nam Pau- t,Cór. 
ius ai t .Quid mih i dehis, quse foris funt iudicare.Et 
iterum alibi : T u q u i s e s í qüi iudicas feruum alie. i ^w. i , 
num ; Fateor quidem 8c (meo quidera iudicio) nc-
gari non poteft hasreticumcire partera Eccleíí^ & 
membni illiiiSj& npn eíle omnino ab illa, feparatúí 
quia 8c íi fidem nonhabeatjhabet tamen charade-
C rem baptifmalem3per quetn primo fadus eft mem' 
brumEccleí i«3quo durante íemper critmembrum 
iliius.vt habetur in cap.veniéns.Depresbytero non 
baptizato.Sedlicet fit membrum Eccleíia;, no tamé 
poteft eífe capuf.quia quú caput íít principalius to-
tius corporis membrú jmul to plura ad caput, quám 
ad estera membta requirüntur .Papa igitur fí hiere-
ticas fiatiiam non C vt ante} caput crit,íed pes:aut íi 
quod eft aliud inferius aut vilius membrum.Caítcru 
de punitione s qua Ecclefia hs re t icüm punir, pau-
lulura difeernere oportet3&; caufam illius inueftiga-
re.Et certe oportct fateri h^reticiim intraEcclefiam: 
eíre,ne dicamus illam dehis9qui foris funt,iudicare. 
D Nec tamé ob i d folum illam haereticos puniré dicc-
dum eft, quia i l l i charade$em baptifmalera retinér. 
Namhacratione oporteret dicere h^rcticunópof-
fe,vita durante3eíFé extra iudicium Ecclefia, quum 
femper habeat i n fe cha rade ré baptifmaleni. Qup 
conccíTojncceírario etiam fatendum erit,yt poftqua 
Ecclefia hominem h^reticum rradiditfeculari pote-
ftatiab i l lapuniendum/i poteftas fecularis i l lúpu-
nire noíirj&illum liberum dimittar,Ecclefia nihilo-
minus adhuc illumhsereticum puniré pollir, &:ide 
eífe dicendum de presbytero degradato.Hoc tamen 
non eft dicendü: quia Ecclefia per talé hasretid tra-
ditioncm3& per-degradationé3videtur iuri fuo renu 
E tiare3vtex verbisipfi9 deg 
radationis colligipotclt, 
lib.^.Vc 
quse habentur in cap.Pegradatio;depoenis,lib.6. 
autera caufam huius punitionis ego aperte expii^ 
admoneo l e d o r é vt cófideret3quod cum ahquis ba 
p t i za tw , túc intrar Ecclefiá3ficut nouus aliquis coló 
rius,qiii recipirur in ciuitate.Quando autem aliquis 
fie in aliqua república admittitur,ex ipfa natura rece 
ptionis initur quidam contradus inter ipfom coló-
num admiírnm,&rempublicaraj,ita vt colonus obii-
getur femare legcs3& ftatuta reipublicíE,illlobc ' 
re, i l l i periclitan t i fubuenire, illius iudicio ítare3<x 
refpublicatenetur i l lum inca i lkfumferuare3^a 
calumniatoribus protegeré. V t autem hic co^aCtu 
refeindaturmo fatis eft alterius i l lorum volutas, íe 
vfraque 
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^vtraíllie re<ll"ritur: clu^a ^ cet c lu^^e tP0^^ lu r i ^uo A ^ poíTe^teftimoninm dicere recurafetipr^fertim de 
i-enuntiare, non tamen iur i alterius 5 prsfertim iur i re minime occulta3&quam non ille folus nouit.Ncc 
iam acquiíito. Si tamen refpub.& colonus concordi folúm peccat:fed íi fuá raciturnitate próx imo nocet, 
volutateP0^:ea conuenirentjpoífet colonus intra ci- tenetur ad recompenfationem damnijquod fuo íilé-
«icatem manere íine aliqua mutua inter illos obliga- fio i n tu l i t , próximo faciendam. Nam eum, qui per 
tione,ira vt nec(colonus obligaretur reipub. nec ref- 1 taciturnitatem latroné occultat5Salomon inprouer. Prou>l$l 
pub.colono. Inter b a p t i z a t ú , & eccleíiam}á die ba- reum furti eífe cenfet.íic inquiés. Q u i cumfurepar-
ptilini eft initus talis contradus : quia baptizatus ab ticipat, odit animam fuarajadiuranteuijaudi^Sí: non 
filo die tenetur mores,leges & ftatuta ecclefia ferua- indicar. QUÍC verba interpretans B. Hieron.in com- fífetonf* 
teilliobedire,illius íi deliquerit fubire iudicium: & mentariis íuperprouerbia ai t : N o n fur folúm:fedil-
eccleíia tenetur i l lum docere 5 facramentis pafcére, le reus furti tenetur, qui furti confciús^quíerete pof-
jj|um pro fuá potentia protegeré . Hsereticusfeab feírore)nonindicat . Hascille. Seddubiumeftante-
cccleíisEvnionefcgreganSjlicechocipfo vifusí i t iu- ftisnon requifítus abaliquo teneatur peccatumal-
lí fuo renuntiaremon tamen poteft ecclefiam,cui in ^1 terius, quod nouit, iudicireuelare, aut teftificando, 
baptifmo fe fubdidit , iurefuopriuare. E tobhanc aut denuntiando? De hac re non poteft certa aliqua, 
caufam illú puni ré poteft,quia obtinet ius quod fu- vniuerfalis dari fentétia: fed cdíidcrandaprius eft 
per illum per illius baptifmum fufcepit. C ú m eccle- criminis qualitas. Na íi crimen tale eftsquod reipub. 
íiaaliquem degradit, achsreticumpoteftatifeculari facilé nocere poteft, tenetur i l ludvel per fe, vel per 
tradit,tunc iur i fuo renuntiat. Qup fit , vt íi poteftas alium iudici reuelare, íiue illúd publice noucri t , fiue 
fecularis i l lum no punirer,eccleíia iam i l lum amplius in fecreto fuerit i l l i commiííi im. Bonum enim com-
punire non poftit, quanuis íit intra eccleíiam & me- m u ñ e prasfercndú eft bono particulari, de inde eue-
brum illius ratione baptifmalis charaderis. Et íi ille n i t , vt potius quifque proípicere debeat j jopuli i n -
auxilium eccleíias poft hoc imploraret , ecclefia hoc columitati, quam vnius hominis fama;. Et de huiuf-
il l i daré non tenerctur; quia ille fuo iuri renuntiauir, modi crimineintcl l igédú eft id,quod Augu.ait: Q u i ^ugufi, 
& quanuis non renuntiafTet, poteft ecclefia i l lum ventatem occu l t a t ,&qu ip rod i tmendac iú : vterque 
propterpeccatumfuoiurepriuare. teus eft: ille quia prodeífe non vult,ifte quia nocei'e 
C defiderat.Hscille. E thácmeamfen té t i am confirmo 
íeftkiquinouitd'tquem ejfeinhdrefmUpftm teneatur* teftimonio beati Tho.qui in Secúda S e c ú d s . q u . 7 0 . S, fhom* 
quamts non Jlt reijuifitusjUnm iuiicimmfeííítre,etiam a r t i . i . in reípóíione ad fecundum principale argu. fie 
amefmemám iüim correptionem. Cap. X X V . ait:Circa ea, quíE aliter quám per cofcííioné homini 
fub fecreto c6mittuntin*,diftinguendú eft. Quando-
DE pffinis, quae contra híereticos iure canónico^ que enim funt talia, quod ftatim cu ad notitia vene-
&: ciuili decreta; funt, per multa capi. hucufquc r int ,homo ea manifeftarc tenetur,puta, fi pertinent 
difiemimus. Sed quiail larú aliquas iudex licetid an- ad corruprioné multitudinis ípiritualé, velcorpora-
anxíe optet non poteft heré t ico infligere, quod i l l u lé,vel in graue dánú alicui9 períbnse, vel íi quid aliud 
eífe haereticum nefcif.ideó opus eft, vt teftis,qui has- eft huiufmodi,quod quis propalare tenetur,vel tefti-
retici crimen nouit , i l lud iudici prodat, vt ille de cri- ficando, vel denuntiando, &: cotra hoc debi tü ob l i -
minecertior fadus, poíl i t malum demedio tollere: g a r i n ó poteft per fecreti comifsú .Ha;c íandus Tho , 
& fie tota rempu.feruare illsfam. Al ioqu i peccatum Alia auté crimina , qua; nec mültitiídiní nocent, nec 
fempermaneretimpunitummifieíTetteft is ,quii l lud D g r a u e i n c o m r a o d ú p a r t i c u l a r i p e r f o n s i n f e m t , n o n 
iudici reuelaret. Nam licet iudex per feipfum opt i - jtenetur aliquis reueíare , prsferrim fi illa in fecreto 
me feiat alterius de l idum,v t pura,quia ipfo vidente fuerantilli commifta. Ex his ómnibus aperriílimé 
illecommifit,non poteft tamen iufté i l lu puniré: niíi- colligitur eum,quinoüi ta ] iquem eífe h£Ereticum,te-
teftis adfit, cuius teftimonio illius peccatum coftare neri ad reuelandum illius crimen iudici competenti, 
poffit. Qupniam iudex ipfe non poteft duarú diuer- etiam íi de hoc non fit ípecialiter requifitus, & qua-
farum perfonam ofíicio fung i , ita vt fimul fit iudex, uis i n fecreto fuerit íibi alterius hsrefis reuelata. Na ^ 
Scteftis. Verum licet iudex peccatum,quod folus v i - hsrefispeftilentiíl imú eft venenumjquodci to^fa-
dit, puniré non poíIit,poteft tamé inquirere an alius cile maximam quaque poteft inficere multitudinem, 
for téhocidéfc ia t ,quodipfevid i t :v t f ia l ios eííe,qui Propter hanc enim caufam Paulus de haereticis l o -
illud optimé feiant inuenerit tunc i l lo rú teftimonio quens dixit: Sermo i l lorum, v t cáncer ferpit. Poteft i 'Tm.i* 
adiutus poterit illum-punite. Sunt igitur adiuftitia; etiam ad huius fententiíeconfirmationem non inc5- s 
executionem teftes necefíarij.Nam de ordineiudici j ' grue adduci i d , quod Dominus ol im de homine fé-
^«í.lo. Deus loquensa i f .Nonf tab i t t e f t i svnusco t raa l iqué £ dudore,&adidolatriaraperfuadente fieriprscepit Veut.ij* 
quidquid illud peccati, & facinoris fuerit: fed in ore fie inquiens: Si t ib i voluerit perfuadere frater tuus 
duorú,aut triú teftiú ftabit omne verbú. Quam legé filias matris tuae, aut filius tuus, vel filia, fiue vxor, 
í<w'0. Saluator nofter apud loan, approbaífe videtur. Ex qua; eft iq íínu tuo , aut amicus, quem diligis vt ani-
quibus verbis aperté colligitur verbum il lud firinú mam tuam,elam dicés:Eamus,& feruiamus diis alie-
íniudicio ftare non poíTe, quod & íi veriílimum fit: nis, quos ignoras t u , & parres tui eundam in cir-
duorú tamé teftimonio caret. C ú m igitur teftes ad cuitu gentium, quae iuxta, vel procul funt ab inicio 
iudicium rede ferendum fint non minus neceírarij, vfque ad finem térra;, non acquiefcas e i , ñeque au-
' iudiccs;fequitur inde teftes parineceífitate te- dias,nequepareatei,oculus tuus,vt miferearis,&:oe-
neii ad teftimonium pra;bendum, vt iudices ad i u - cuites eú. I n quibus verbisid máxime annotandum 
«5cium ferendum. Peccaret quidem iudex, fi requi- eftj quod & fi talis í edud ion i s verba clam , ^fecre-
tus in aliqua caufa iudicium, & iuftitiam faceré co- to dicerenmr á fedudore. Dominus tamen pra;cc-
temneret j & peccaret etiam teftis qui requifitus, aut pit non eífe i l l i feruandum fecretum : fed illius cri-
a 1Ucilce>aut á quouis alió,cui fuo teftimonio prodef men eífe reuelandum, vt poftea á populo lapidibus 
T o m . z. _ Q i ^ 
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óbi-uerctur. Cum ig imt tanta neceíl í tare, &cobliga- A tiGüm, i l lum fecreto ante denütiat ionemadm ? 
• tione conftringatur teftis ad m i é l á d u m h^reticum, Quia inter alia, qn£E facri dodlores docent n ^ ^ * 
quánis in fecreco í ibi n o t ü , fi illum quis magis filen- ceflaria^vt qüis teneatnt fratrem peccantein c 
t io íbo tegere, quam reuelare voluei i t , pra;íertim fi re vnum eft fpe's emenda: ipíius peccatoris ^rrií>ei" 
de tcftimonio dicendo íuerat,an per íingulare man- hunc finem dirigí tur totus ille ordo corre¿ion " V ^ 
datum, an per genérale ediótum requi í i tus , mér i to rernae á Chrifto Saluatore noftro in Euaneeli ^ í?* 
etít ob hoc folum de herefi adeo fufpeó}:us,Ytiure i l - gnatus, vt fcilicet per i l lum ordiné fratrem per * ^ 
l i poífit canónica purgatio indici}in qua & fi bene fe catum perditú lucrari poffimus. Si te audier i t f i i /6^ 
.gerat punietur quidem:non vt hasrericus: fed vt ne- ille) lucratus eris fratrem tuum. Ob hanc igitur ca ^ 
gligens in reuelando id , quod reuelare tcnebatur. Si fam ille corripi prascipitur, vtper correptionem tu 
vero in purgatione defecerir: ego cenferem i lum emendetur, Etmde fequitur, vt cum aliquismeritó 
tanquam híereticum piiniendum,quemadmodum íi dcfperat de emédat ione peccatoris, n5 teneatur illÚ 
ob aliquam aliam caufam fuiífet violentafufpicione fecreto corripere, aut fraccrné admonere. Vnaenim 
de ha-reíí notatus,5¿ i n purgatione i l l i áiudice38¿: iu - B 8c inutilis eft corripientis, admonitiojdequanullus 
re indióla defeciíTet. Na fi is,qui la t roné íilentio oc- méri to poteft fperari fruólus. A d vana auté,a¿: inuti-
cuitar cenfetur fur t i reus,multo iuftius eft,vt qui has- lia nullus obligatur:quoniam qui arat(vt ait Paulus) I.Co 
teticum filétio tegit,céfeatur deh^ re í í violenter fuf- deber in fpe arare3§¿: qui triturar in fpefruftus'perci- ' ^ 
peftus. Error enim (vt B.Leo Papa ait) cui noh con- . piendi. De nullius autem peccatoris hominis eraen-
tóm.i. tradicitur, approbarur. Et B.Paulus ait non folú eos datione,iuftius defperare licet, quám de emendatio^ 
dignos eíTe morre,qui malñfaciunf.fed qui facienti- ne hasreticr.quoniam h^reticus habetpercinaciá cri-
bus cohfentiuht. Q t i e l o c ú Glo í í a ,qus dicitur ordi- min iad iunda , fine qua nullus dicipoteft híereticus 
nana,intcrpretás dicit: Cófentire eft racere ,cúpoííis Q u i autem perrinax eft,non eft corrigi paratus: imó' 
argúere. Er fuper illa verba Leuit . io .Succidá omnes porius eft paratus contradicere arguenti,& corripic-
quia cofenferunt eijVt fornicaretur,ait Gloíla. Con- t i . Eum igitur, qué aperté quis nofcit eáe h^reticú 
fentientes,quipoíruntaccufare,arguere,vel moliere, non tenetur fecrero corripere,aiit fraterne admone-
& non faciiit,non effugiunt iudicm. H x c Glof. Vna re: quia hic talis ("vtait Paulus^ fubuerfuseft, & fuo Tttjí 
tamen non parui mométiqua£ftio dehacre fupereft G ipíius iudicio damnatus. Tanta íiquídem eft multo-
dffcut,iédá,quíe ralis eft» An teftis, qui nouit aliquem ruin haereticorum pertinacia,vt quo magis corripiii-
híEieticú teneatur illú fraterna, & fecrera correptio- tur ,co peiores fiát:& quo magis de fuo erroreadmo-
ne admonere, antequa illius crimen iudici manífe- nentur,eo renacius fuú erroré tueriprocurenr. Quo 
fter; Aliquaenimfunr, quas vrgere v idé tu r , v r dica- íit,vr propter ipíius hxreticic6modum,etiamfinul-
mus tcfté fub precepto obligan ad ha:reticíí admo- la eífet alia ratio,íit ab illius correptione,&admom-
nendum,antequa illius crime iudici denútiet. primo tione ceíTandú, ne videlicct correptus&admonitus 
quidé: quia Saluator nofter rale ordiné circa omnes deterior fíat. Et hanc fententia confirmo teílimonio 
Mttt.iS. íine "vilo difcrimine feruandú cífe prscepit5ciicens:Si Auguftini3quilib.i.de ciuir-Dei capi,É),íícait:Sipro-
peccauerit in te frater mus, v a d e , & corripe eum i n - pterea quis obiurgádis ,& increpádis raaleagentibus 
ter te,&: ipfum folum:fi te audierir, lucratus eris fra- parcit: quiaeidcm ipfis metui t ,ne deteriores ex hoc 
trem tuum. Si autem t e n o n a u d i e n r , a d h i b e r e c ú a d eííiciantiir ,confilÍLi eft cb".ritatis. Haicille. Etiuxta 
huc vnum, vel dúos , v t i n ore duorum, vel trium te- hunc fcnfum intelligenda funt verba illa Salomonis iE'r0W• a' 
ftium fter omne v e r b ú . Q u o d íí non audierir eos,dic D cíim ait: N o l i arguere deriforem, ne oderit te.' Nam 
Timo. 3, eccleíííe.PraEtereaPaulusiubet h^reticum hominem Gloífa, quíe dicitur ordinaria verba illa exponens 
poft vnam 8c fecundam correptionem eíTe deuitan- a i t : N o n eft tiraendum, ne t ibi derifor cum argui-
dum. Quibus vcrbis aperte docuithsereticumhomi- tur, contumelias inferat: fed hoc poriusprouiden-
nemeífe bis admonendum:& inde col l ig i tur ,v tan- dum, netradusad odium inde peior fiar. Hxcin. 
te talem admoni t ioné ncnnni liceat i l lum iudici re- Gloíía. Prasrerea ordo ille coiTedionis,autfrater-
uclare. Rurfum, talis admonitio haeretici eft opus ñas admo nit ionisáfaluatore noftro pra3fixus(vto.mr 
charitaris,& mifericordi^: ergoreftis cognofcés m i - nes Theologi íimul 8c canoniftíE concorditer do-
feriam hsretici errantis renetur illius mifcrize per cent) non eft feruandus circa peccatoresillos, qui 
Eccle. 17. íuam correptione fubuenire. Col ledio ifta inde co- in pérnit iem reipublicíe peccant. Quorum omnium 
ftat eíTe bona,quia (vt ait Sapiens) cuilibct mandauic fententia inde aperte conftabir eííe v e r a , fi coníide-
Deus de próximo fuo.Et cerré,qui cohtrarium licere retur caufapropter quam ille correptionis ordo fer-
purat, prsfer t imin cafumagníeneceí l l ra t is ,fimilís uari pr^icipitur. Caufa enim propter quam illum 
aen. 4. eft C a í n , qui interrogatus a domino y b l eífet frater E correprionis ordinem femare oportet, eft vt primo 
eius.AbeUefpondít . Núquid cuftos ego fumfratrís famaproximi, í ipoíIíbi leeft , femerur. Deindefnl-
meiJ Anrecedens autem illius confeque'ti^ probarur k feruata, illius confeientía fanari non poteft, p ^ 
5. teft imonío beati íacobi dicentis: Fratres mei fi quis ftat illius famam m i n u i , quam confeientiam ilhus 
errauerit a veritate, ZC couertenr, quis cum,fcire de- manerc l^fara, aur ^gram : quia bonum fpinruale 
ber, quod qui conuerti feceritpeccatorem ab erro- pr^eferendum eft bono corporali. Sed tune quando 
re y ix fuas, faluabit animam fuam á morte, 8c opeiit illius famam proprer illius confeientiam minuere 
multitudinem peccarorum* Et inrer tria elemofyna- eft neceífe , paulatim procederé oportet, & renta-
rum magna,qu£E numerantur in cap.Tiia.45.díftinc. re, vr íi fieri poííír, cum pama fama diminutioneil-
vnum eft delinquentes cprrigeré3& errantes in viam liUs confeienti^ confulatur. Et ideó in fecundo gra 
veritatis reducere. Sunt etiam ex oppoí í to rat íones du vnum vel dúo iubentur reftes adhiberi, vt co-
aliquot non minus vrgenres, qax contrarias fauent ram i l l i s , qui peccatum ignorabant peccato corri-
fententiae. Et primo quidem probarur non cífe ne- piatur, & fie i l lorum pnefentia confufus, forré ad re-
edfarium teft i , qui optime nouit aliquem eífe h^re- íipifccntiam redeac. Si vero nec fie emendetur, tune 
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jam milla eft famae habendaratio,vt coícientiae f u ^ A authoritatisJ& potent i^ cííe apud híereticum i l lum 
curratiir,qu£E mul tó prsftantior eft, quám fama. Et v t per folam fuam monitionem políit illú ab errore 
ob hanc caufam in terrio gradu,fama proximi poft- reuocare. Sed quia h^c rariffimé h^reticis cont in-
habita,peccatum illius iubetur Ecclefi^,hoc eft prze- giint3ideó fecurius eífe cenfeo,Yt in crimine h^re í ís 
lato reuelari.Cum igitur bonum reipub.fit maius,&: ftatim fme vlla admonitione procedatur ad denun-
pr^ftantius,quamjama vnius hominis particularis, t iationem, praefertim íí hxreticus non eft quiuis ho 
fequi tur indefamáproximie íFepof tponédam pro- mop lebe ius ,&id io t a : f cddoó to r ,qu i ea ,qus fcn t i t , 
pter bonum communc feruádum,&: inde conuinci- alios docereprocurat.Nam is niíi ftatim per publica 
turpeccatorem,qui in reipub . pernitiem peccat no denunt ia t ioné reprimatur,cinffimé hxrcüs fux ve-
eífe ante denút ia t ionem corripiendum, aut fraterné neno muiros clanculo,&latcterinficier. Sunt enim 
admonendum.Nam(vt füpra diximus)etiam íi i l lud mult i ,qui quoniá reprehendi,&: de fuá dodrina ac-
eífet alicui fub obligatione fecreti comiflum, teñe- cufari t iment , in publicum prodire non audent, 8c 
retur i l ludiudici reuelare,vt ííc damnum reip.euita- quoniam malé agunt, lucem oderunt, & nolunt fu-
ret.Nullum autem eft crime,quod grauius, 8c citius g per teda iuxta prasceprum faluatoris: fed in angulis 
reipublicaenocere poffit,quáha£refís: quianocet i n prasdicare.Ne igitur tá potetes in tenebr is í ínr ,opus 
religione, qus c ü d i s rebus corporalibus eft multo eft,vt ftatim il lorú crimen publicé denút ie tur 8c fie 
prajftantior.Er quia operationes anim^ mul tó velo- refpu.ill^fa feruetur. Poteft adhuc h^c noftra prima 
cius, 8c citius fiunt,quám quaeuis corporis adiones: cócluíio aliter probari ex ipíís verbis Saluatoris no-
ideb celerius ctiam hoc crimé, quam quoduis aliud ftrí,quibus nobis ordine correptionis frarernse pr^-
corporale malum nocere poteft. Ex quibus omnib5* fixit.Nam fratrem peccátem,qui Eccleíiam non au-
apertiífimé conftat eum, qui fecreto riouit aliquem dierit,Saluator nofter no iubet amplius corr ipi , aut 
híeret icum, non teneri ad feruádum ordinem i l l um admoneri:fedhaberi illú táquam Ethnicura, 8c Pu-
correptionis fraterna a Chrifto faluatore noftro blicanum.HaereticusautéEcclefiam non audif.quia 
prasfixú.DehacquasftionejVt certaproferamus fen- illius fententiam recipere cOntemnit,& fuo tantum 
vu l t i nn i t i iudicio. Al io qui íi Eccleíiam audiret, ne-
quáquam hsreticus eííet.Ex quo apertiílimé cóuin-
tentíara,oportet pnus confíderare latum eííe diferi-
men inter hsc duo,videlicer, hominera labi in h^re 
fira,& hominem eífehaereticú.No enim omnis, quí c citur hsreticum homine non'eífe neccíTario fecretc 
labitur in haereíim eo ipfo eft h^reticus:fed oportet, 
vt habeat adiundam pertinaciam,quas íi deíit(vt fu-
pra lib.i.cap.y.docuimus) híereticus dici nó poteft. 
Hoc igitur diferimine bene coníiderato,iuxta illorú 
duorum diueríitaté,duas ponam diuerfas, certas ta-
men concluíioneSjper quas integre refpondetur ad 
quaeftionem propofiram .Prima códuí io.Teft is , qui 
nouit fecreto aliquem eífe p e r f e d é haereticú, v tpu-
ta quia feit illius pertinaciam,&: feit illú no ex igno-
ran tia Catholicas fidei:fed ex propria malitia errare: 
quiavidelicet feit i l lum fuam fententiam praeferre 
totius EccleíiíE fententi íe: tenetur illius crimen de-
admonedum antequá publicé denút ie tur .Nam q u ú 
pr imum ille fadus eft hsrericusjtranfiliit totum or-
dine correptionis fraternas á Chrifto faluarore no-
ftro inf t i tu tum,&conf t i tu i t fe in vl t imo illius ord i -
nis gradu quádo ram pertinaciter fuá vuk h^refim 
tueri,vt proprer illa totius Catholicas Eccleíias fen-
tentiá reiieere non vereatnr.Pr^tereaille ordo cor-
reptionis á Chrifto faluatore noftro inftirutus,circa 
folos fratres feruariprcecipitur,ob quam caufam or-
do correptionis fraternas ab ómnibus appellari fo-
let.Sipeccauerit in te frater ru9(inquit Saluator no- Mdlt.lS. 
fter)corripe eum ín t e r re & ipfura folú.Quibus ver-
nuntiareantequara i l l um corripiat,aut fraterné ad- D bis(vtapcrtiffimura eft) non omnem peccantem i n 
moneat. HíECConcluüo probatur per illa dúo ar- nos fed folum fratre corripere nobis prascepir. Has-
guméta,quaE; núc proximé p ropofu imus ,quorúpr i - retici aute non eenfentur fidelibus Chriftianis fra-
mum eft de fpe emédat ionis neceífario requiíita, vt tres fed extranei,quia fuo arbitrio a domo Dei quas 
quis fit neceírario admonendus. Alterum eft de bo- eft Eccleíiá recedentes iam non filij Dei, queadmo-
no communi,quod eft neceífario prasferendum bo- dum Chriftiani,dicütur & funt:fed filij diaboli, qui 
no particulari.Hoc tamen,quod diximus de damno pater médacij ab ipfa fumma veritate appellatur. Et 
communi vitando per denút ia t ionem criminis par- cerré qui bene Euágelia 8c Apoftolorum epiftolas fotn. 8. 
ticuláris, beatus T h o m a s t é p e r a t i n fecúda fecúdas. circúfpexent,aperté intelliget folos Chriftianos vo-
q.37.arti.7.peí h^c verba fie dicens: N i f i forré quis cari inter fe frarres,quippe qui eundé patrem haber, 
firmiter £ftii-narer,quód ftatim per fecretá admoni- videlicet Deum3qué colunt ,& candé matre, hoc eft' 
tionem poífet huiufmodimala impediré. Qux qui - fandáEccleí iam in qua per baptifmú renarifunt. Et 
dem limitatio prudétií l imé eft addita3& oportet vt (vt alia multa teftimonia omi t t á ) i l lud eft apertií í i-
ledorne ex illa decipiatur,íingulas illius partes d i l i - E mum3quod in prioread Corinrhios epiftola Paulus l.Cor.J. 
genter circunípiciat.Nam quia rariílimé contingere a i t : Si quis frater nominarur, inquit ille3fornicator 
poteft,vt priuat' homo políi t huiufmodi malis me^ aut auarus,aut idolis feruiés,aut maledic9,aut ebrio-
derhideb nó aílértiué:fed fub conditione dixi t : N i - íus,aut rapax cum huiufmodi nec cibú fumere. Poft 
rté.Et quia non fufficit leuis asftimatio,quód i l - q u ^ verba ftatim fubiúxir.Quid mihi de his,qui f o -
corrigere poíl i t : ideo d i x i t , firmiter aeftimarer. ris funt,iudicare?Quibus verbis omnes nó Chriftia^ 
Tifo 
lum 
Et quia non fuíficir firma íEftimatio3quód logo tem nos expreílif.quia omnes i l l i foris funt extra Ecclc-
poris progrciFu i l lum adrefipifcentiáadducet:quia fia, Et inde ex oppofito fequitur illú folos Chriftia-^ 
in illa loga expedatione poífet refpublica damnum nos dixiífe fratres: quoniá ad diftindionem fratrú, 
pati: ideó prudenter dixit.S.Thomas, quód ftatim quospri" nominauerat,vt diceret eos, qui Chriftia-
'per fecretam admoni t ioné poíli t i l lum á m a l o auer- n i non funt,non eíEe interChriftianos recenfendos, 
tere. Et ideó nullus debet fo l i correptioni fraterna: addidit .Quid mih i de his qui foris fant,iudicare?Vn 
jecretas, 8c priuats fidere, v t propter illam definat de Theophyladus prsedida Pauli verba interpretas Thoflj. 
tai-eticum reuelarc: nifi forte certo feiret fe tantas a i f . R e d é autem dixit: Q u i frater vocatur. Q m p p é 
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c-uifratris'duntaxat nomen fit re l iquum, nec in ve- A negligenda eft.Nam & ipfos ethnicos,id eft v f a u 
tóate eft frater, qui íit malis obnoxins. Q u i d & paganos m numero quidem fratrum noifdenn 
enim mihi de his,qui foris íunr,iudicare í Q u i fons tamus, íed tamen eorum falutem inquinnuis TJ 
funt eetiles dixit3& idolis deditos, qui vero interius Auguftinus. Si erhnici ( vt Auguftinus cenfet 
Chriftianos,pcnnde ac fi dicat.Neminem equidem coputantur ínter fratres,opus eft vt nec ha^eticr 
nnne eorum3qui exteriores funt, alloquor : id enim ter fratres depurentur: quia h i etiam funt 
leaes measi excederet.Superuacaneum igitur Chrif t i clefiam ficut i l l i . Et inde neceífario fequitur vt ilí" 
prscepta illis iniungere,qui extra Chrifti aulam d i - correptionis ordo non fit circa heréticos feruand 6 
uagantur.QuíECunque enim lex diírerit,his,qui fub quem circa folos fratres Chriftus feruari pr^cepir 
lege funr,diírent.H£EC i l le .Cúm igitur foli Chriftia- Secunda coclufío. Teftis qui fecreto nouit al iquem 
íii íintipfís Chriftianis fratres, conuincitur inde, v t lapfum eiTe i n hsrefim,&nefcit an íít hareticus-vt-
ordo i i k correptionis fratern£E,quem circa fratrem pura quia nefeit an ex ignorantia an ex malitia erra'" 
in nos peccantem Saíuater nofter fernarf pr^cepit, ueritrnefeit etia an fit in errore fuo pertinax,aut for-
non fit neceífario circa hsereticú h o m i n é feruádus. B té f i admoneatur errorem fuü deferct,tenetur i\hm 
Qupnia cúm Ule no fit Chriftiani hominis frater,no fecreto corripere antequam illum iudici denuntier 
eft neceífe Chriftianm h o m i n é i l l i hac impédere m i - Ha:c conclufio probatur. Si tefti conftaret illum ex 
fericordiá,quá faluator nofter fratribuspeccantibus ignorantia & non ex malitia erraíre,teneretur illum 
e x h i b e n p rscepi t .Nob equidédicere Chriftianum fecreto corripere &admonere antequá denuntiaret-
hominem non tener i ad corrept ioné vllam l u d ^ o quianullus debet iudici denun t i a re i l l ú ra t ibneau t 
aut gentili aut he ré t i co praftandam>. Q u o n i á cor- nomine criminis quem cerro feit in opere non pee-
reptio peccatoris abfoluté & fine vlla circunftantia caífe,aut de cuius peccato dubitandoneccertiorfíat 
fumpta,eft de kge naturs ,& inde neceífe eft v t om- de i l lo nifi forte fufpitio eífet violenta,& ex tacitur-
nesoblÍCTer5&circaomnes fiue Chriftianosfiueinfi ni ta tepoiret imminereal iquodreipublic íE damnú-
deles. Nam íicut Chriftianus renetur fi poteft, in f i - Tjmc enim poiret iudici denuntiare fuípitioiié fuá' 
¿ k l e m a periculo corporalis mortis eripere, ita etia & caufas illius,vt ille re bene circunípcétapollit reí 
tenerur i l lum, íi poteft, á perieulo mortis fpiritualis publica vt i l i ta t i proípicere. Si tamen talis tímor no 
l ibe ra re . Omnes enim fiue Chriftiani fiue gentiles C eft,iniufte agerer,qui i l lum quem ceno fcit,in opere 
ÜKfio, fimus(vt ex parábola Samaritani con i ic i tu r )prox i - n6peccalle,aut de cuius peccato dubitat, coráiudi-
m i inuicem cenfémur: &c inde fequitur vt omnes fe ce velut reu manifeftaret. Oportet enim eífe certü 
inuicem iuuare teneantur quia vnicuique mandauit de crimine illius qui aecufandus aut denútiadus eft, 
Deus de p róx imo fuo.Vcrü &: fi ifta corrreptio ?bfo Nam fapiens ait.Priufquam interroges ne vituperes Ecc '^1 r« 
lute fumptaomnes obliget quado magna vrget ne- quenqua.Ex quo aperte colligituriniufte agerc, qui 
ce-ffitas & fpes profedus habetur: illú tamen corre- denuntiat iudici lapfum in híerefim,íi certo feit illu 
ptionis ordine q u é faluator nofter in Euangelio ex- ex pura ignoraría & non ex malina erraífe/ed tcne-
prefíit,nó obligatur Chriftian5 homo crga infideles tur illú docerc , vt ab errore i l lum auertat. Et inde 
feruare,quóniam i l l i fratres non funt.Sed ne hxc ex vlterius fequitur v t idem prorfus faceré teneatnr te-
meo t amú cerebro me dixiífe quis putet,teftimonia íl;is,quado prorfus ignorar an ex ignorada an ex ma 
a l i q u o r ü fandoru D o d o r u m non conténenda? au- lit ia errauerit.Nam regula Chriftiana & regula iuris 
Thophy. thoritatis proferam qui hac fententiam docuerunt. docet nos,vtde quolibet próximo bonú íemper & 
Theophylad9 enim verba illa Chrifti faluaroris no- D non mahipra?fumami.is,doíjec nobis coftet cotra-
ftri quibus apud Mst t .o rd iné i l lum, fraterna corre- r ium.ll le igitur qui Iapfus eft in haereíím,pr^ferriiíi 
prionis expreírir,interpretans a i t .Sermoné cotra o f íi homo eft idiota aut parü do¿tus,príEfumendus eft 
tendi^ulum dantes valde cXtenderar, núc 5c eos qui per ignorantiam crraííe,& ideo fecreto corripiedus 
offenduntur corrigit .Vt enim tu quipífenderis non & fraterné admonendus. Si correptionéadmiferit, 
omnino cadas , qu iaof fenden té ,VK , hab i tu rú dixit, • & fe pala correxerit & errorem ftatim reuocauerit 
vo ló & te qui ofFenderis, arguere eos qui te iniuria fatenspriorem fuam ignorantiam,lucratus eritteftis 
afficiút,fi fuerintChriftiani.Etenim fi quis no bapti- animáil l ius quem afe errore auerrit. Si vero corre-
zatus iniuria afficiat,túc ab eo te fubducas.Siautem ptionem neglexerit, & noluerit admonitioni obté-
frater,argue eú.Haec Theoph.Quibus verbis aperté perare,tunciam manifefta erir tefti illius pertinacia 
dixit infideles non eífe Chrift ianorú fratrés,ac pro - &mali t ia pr^fertim fi híerefís eft manifefta &adino 
inde non eífe i l lo fraterna correptionis ordine ad- nit io fuit fuíEciés,iuxta ea qua: fuperius lib.i.ca. 10. 
rertull, monendos.Tertullianusm libro de praeferiptioni- diximus,vbi de legitima admonitionetradauimus. 
bus híercticorü ait:Fides noftra obfequiú Apoftolo £ C ú m igirur poft admonir ioné fuam teftis tale i l lum 
debet,prohibcti quxftiones inire,nouis vocib9 au- eífe intellexerit, non opus eft v t teftis ad fecundum 
resaccomodare,h2reticumpoft vna correptionem gradúfrarerna;corrept ionisprocedatsadhibés vnu < 
conuenire,non poft difputationem.Adeo interdixit aut dúos teftes, fed ftatim i l lum iudici denunríabit. 
difputat ionem,correptioné defignas caufa hsretici Quia cúm pertinacé eífe confiet, fimnl etiam cofta-
conueniendi.Et hoc vnam fcilicet,quia no eft Chri- re debet il lum n5 eífe paratum Eccleíia obedire Se 
ftianus.Ne more Chriftiani femel Se i terum, & fub inde fequitur vt deinceps no iam tan quam fratrem, 
duobus aut tribus reftibus caftigandus videretur,cü fed taquam Ethnicum & Publicanum illum habere 
ob hoc fit Gaftigádus,propter quod non fit cum i l lo debeat.Probatur adhuc pradida fecunda coclufio. 
difputandum.Hac Tertullianus. Et Auguftinus fer- Omnia qua ex communi Theologorum fententia 
mone .x í .de verbis Domin i , interpretans illa verba funt ex parte corripicntis requiíita,vt correptio fra-
faluatoris,fi Ecdeíiam no audierit,íit t ib i ficut eth- terna fit i l l i obligatoria conueniunt huiufmodi rc-
nicus &publicanus, ait. N o l i illum deputare iam in fii, ergo teftis ille tcnetur fecreto corripere i l lum 
numero fratrum tiioruoij nec ideó ramen falus eius q u é feit lapfum eíle in h^reíimp nefeiés an ex malitia 
erraue-
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• errauerit. Tria funt qiiíE omnes Thcologi docet eífe A ftians accenfus patré de crimine h^refis cora iudicc 
requiera ex parte corr ip íent is , vt correptio fraterna accufaíre^eirdeni pleólatur pcenis, quibus íí nullum 
fíeillí obligatoria, videíicet cognitio peccati5 fpes fu^fideiteftimoniumdedifler5plederetur. Verúi l le 
eroende5& temporis oportunitas.HíL'C omniacoue- cTidis meis min imé fidens5in fuaperftitit fentétia á'u 
uiunt i l l i tefti. P r imúm pater, quia cognitio peccati cens5 fe nunquá patris haereíim reuelaturú, niíí prius 
qu^ requiritur &fufficit,eít vt feiat i l lum eíle in pee- íí b i cóf tare t , fe ob hanc caufam ab orani infamia & 
cato, aut in periculo peccati,&; aliqui diciínt fatisef. ab omni incomodo l iberandú. OccaíioneiCTÍtur ac-
fe vt dubitct de peccato illius. Quaüfercunque res fe cepta,ex tune apud memetipfum fíatui, ípeciale huic 
habeat,taleni cognitionem habet teftis qui fcitfra- operi addere capitulum, i n quo dehacre, iuxtaid 
trem lapfum eífe in haereíim. Akerum quod eft fpes quod poirum dií íereré. Nam & íí res h^c a iuri ípe-
cmédat ionis , certum eíl ineííe tefti: quia cúmi l le al- ritis, quibus p lufquámTheologis c6uenit5difcutien-
terius pertinaciam ignoret , no eft cur de illius eme- da foret,nil t amé obftat,vt ego homo theologus ex-
datione defperet. Ter t ium denique quod eft opor- periar quid inhac parte ex i l lorum ledione pr&ftarc 
tunitas, in ipíius teftis arbitrio repofitum eft: quia íí ^ poffim.Circa quam rem, duo(Yt céfeo) dubia difeu-
ipfe corripere optat3facile poterit corripiendi opor- tienda videntur. Primum eft an talis pater ííc á filio 
tunitatem captare. Ex quibus ómnibus aperté con- iudici oblatus, íit eadem pcEna puniendus, qua íí á 
uincitur v t teftis ille qui fecreto nouit aliqué lapfum quolibct alio fuifíet accufatus,puniretur. A l t em eft, 
eífe in h^re í ím nefeiens an ex ignorantia an ex mali- an filius hic patrem de hajreíi aecufans & conuinces, 
tia errauerit, teneatur i l lum fecreto corripere & ad- íit ob hoc abfoluendus ab ómnibuspoenis ,qu^ filiis 
monere antequam i l lum iudici denuntiet. Sedhajc híereticorum funt á iure iníí í¿t^. Circaprimi dubij 
correptio & admonitio noneft d i u p r o r o g á n d a , f e d refponíioné, hoc ante omnia iac iendú eft fundame-
quám citius comode potueritfacienda,ne íí diu pro- tumjege fancitú eífe^t filius qui ad m o r t é damnan-
rogetur damnum forte inde eueniat reipublicae 9 v t - dus eífet, fi ápa t re offeratur iudici, non íit mortefed 
puta í i ille de quo teftis ignorar verus eífet h^re t i - aliamitiori poena puniendus. Nam hoc colligüt l a -
cus & occuké & latenter ( v t fepé i l l i faceré folent> ri ípenti ,ex i i lo quod Martianus Imperator aitsin le-
fuas in populo effundere haerefes. ge. Milites agrum.^.defertorem.íf. de re mil i tan, fie 
C inqniens. Defertorem qui a patre fuo fuerit oblatus, 
\Xnfil iM (tecufans aliquem fanntumfuorum de.harefifitoh i n deteriorem mili t iam diuus Pius dari iu í l i t , ne v i -
hoc Uhmndus hispoenií quapropterparentis harefm deatur (inquit) pater ad fupplicium filium obtullífe. 
f w t i l ü a , imeinflija. Cap, X X F I . HÍEC ille.Et idem dicitur inleg. Q u i cum vno.parag. 
Qiui filium.Ceodem t i tu lo . Conftat autem eum qui 
POftquam totum hoc opus, deiuftaha;reticoram mili t iam tempore belli deferir eífe capitalifententia punitione,abfolueram, iuuenem quendam in fa- puniendum : vt fancitum eft.in leg. N o n omnes . í . 
cramentali confeffione peccata fuá mihireferentem, Defertor, eodem ti tulo. Ex quibus ómnibus co l l i -
audire cotigit, quem cüm derebus ad fidem & Chri- gunt luriíperiti ^ vt quoties filius ob crimen aliquod 
llianam religionem ípedan t ibus interrogarem, i n - eífet morte pledendus, íí á patre iudici oíferatur, no 
ueniífémque redam i l lum 6¿ Catholicara fidem te- íit morte , fed alia mi t ior i poena puniendus, etiam íi 
nere: quaeííui deinde ab i l l o an hsereticum aliquem crimen quod filius commiíííTet 3fuiífet crimen l^ fe 
latenfé agnofeeret, &: cum aliquo huiufmodi con- maieftatis. Ita enim docet Salicein.leg. Proprerin-
uer fa t ionéa l iquamhabui í Ie t .Cu iquxf t ion i re fpon-D íídias. C. Q u i accufarenon poífLinti Et Felinusin-
dens: aperté dixit fe feire parré fuura e í fehsre t icum, capi. aecufafti, extra de accufationi.dicit5quód íi pa-
propterea quod i l lum in fide adeb pertinaciter erra- ter aecufat filinm de cr iminel^fe majcftatisjprin-
reviderat, v t f^pé ab eo a d m o n i t u s , n u n q u á m i l l e cepsdebet eiparcere. Q u o d Felini d i ó l u m e f t m o -
voluerit errorem fuum deferere : imo potius contra defte interpretandunvra vt princeps debeat i l l i par-
pater,nirebatureundem filium in erro rem fuumtra- cere, mitiorem il l i infl igendo posnam : non autem 
here. Hoc ego audiens,hortabar filium,vt patris cri- vniuerfam ab i l lo p^nam auferendo. Ideó cautius 
men quálibet oceultum, Inquifitoribus reuelarer, & (vr ego cenfeo) Salicctus locutus eft, dicens filium 
quáuis id neceífarib eífe faciendú multis euidétibus mitins eífe puniendum . Eandem fententiam con-
rationibus couinceré,nunqua tamen vt id faceré vel- fírmat BartholoraíEus Cepola in fuis cautelis^caute-
let,illi perfuadere potui . Nam hoc feuto fe tuebatur, la.i.Eidem fentétiíe fubferibit Hypolitus deMaríil is , 
quod non erat decens ñeque ratio naturalis patieba- in leg.x.paragrapho. A d qu£Eftionem,íF. de quseftio. 
tür, vt filius patrem ad mortem duceret. Deinde ííbi Et h i dúo v l t imi citant Raimundum de Forliuio , & 
ipfinocere diecbat í í patris crimen reuelaífetjquia Pau.de Caft.in dicta lege. P rop te r in í íd ias , eandem 
non poterat(vtdicebat)patris crimen reuelare,quin fentetiam docere ,&indiuer í ís caíibusitafieri opor-
fibiipfi iniuriam inferrer, & ííc fuo fe gladio trasfo- tere, illos coilfuluilTe. Eandem fententiam docet 
deret.Omnia íiquidem patris bona á fifeo apprehen- Alciatus i n tradatu de pr^fumptionibus, prsfum-
denda, & fie paterna hsereditate fe priuandum fore ptione quarta. Hoc igitur i ado fundamento, ex eo 
cenfebat. Infamiam qu^ ex paterno crimine contra- (vt eg0 íentio) colligere oportet, v t idem etiam íit 
tanda erat,non in folo patre conft i tuédam, fed vfqj faciendum cum patre líefa; majeftatís reo , quem fi-
^ feipfum & filios & nepotes fuos deducendam lius iudici offerret, ita vt pater í icá filio oblatus, 
ttietuebat.Dicebat itaque libenti animo fe patris h^- non fit morte pledendus, fed aliamitioripcenapu^ 
íefim reuelaturum,.nifihacvia tam grane incommo- niendus. H ^ c aurem confequentiainde eft manife-
fibi ipfi pararet. Ob hanc igitur caufam, patris fta quod eadem eft ratio hic & i b i . Caufa enim quíe 
«aerefirn filenrio fuo regere, fe vclle dicebar, vt fuo redditur in i l lo paragra. Defertorem, v t fit filio par-
0rion profpicerer. Ego tamen contranitebar, d i - cendu,eftifta: ne videaturpateradfuppliciufilium 
Ccns3u6 eífe veré fimile, vt filius qui zelo fid^á Chri- obtuliífe. A t asqué iufta imó iuftior ratio eft,vt fiíius 
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tion v i M u i t patrem ad fupplicium obni l i í íe . N a m A quod no polfum n o n mirari3quód Bai-tolus v i r alio Btrt 1 
multo arauius eft & durius v t filius patrem ad í u p - qui vt i iufq; m i s peritiffimüs, i n tam grané facrit i ~ 
plicium oíFerar ,quam pater filium. Filius quidem a pfos e r r o r e í ^ vt dixerit filium n o n tened ex iure na"" 
patre recepit c í í e 5 & o b hanc caufam tenetur patrem mrali ad educationem parentum. Nam quia in le 
canquam principium Cux exiftentiae diligere: &cilli quis a liberis.^.parens.ff.delib.agnof,Vlpianusiurif 
¿ m indiguerit í ñbuen i r e . 'Pater autem n ih i l quod confultus cenfuit, filium ratione naturali deberé a^  -
ad fui coníiftentiam pertinear,afilio recepit. Ob hac re parentem, Bartolus hanc iurifconfulti fententhr 
caufam filius tenetur obedire patri, pater autem non explicans, diftinguit rarionem naturaiem á iure na-
tenetur obedíre filio. Fateor quidera paretes ex qtm- tu ra l i , & dicit filium n o n teneri ex iure naturali ad 
dam naturali inclinatione, quse á fenfuaiitate & non p r^ñandum alimenta parenti?fed folum ex oratione 
a naturali ratione prpeedíe, magis diligere filios fuos naturali , hoc eft, ex iure gentium: vt üleinterpi-eta-
quam patentes proprios : imo magis quam feipfos: tur. A d hoc autem dicendú inde mouetur, c¡uhd ra-
quia inclinado naturalis cuiufeunquerei, eft magis t i o ( v t ille aiOno eftin aliis íinimalibus.Per qu^ ve¡" 
ad conferuationem fpeciei quam ad cofemationem B ba apené innuit illú fentire ius naturale non eííc na-
altedus indiuidui. Magis autem conferuatur fpecies turalem rationem qnx folis hominibus cópetit, fed 
humana per vitam filiorum, qui funt magis apti a d ius c ó m u n e , quod caeteris etiam animalibus conue* 
generationem&longiusviuere ^generarepolfunt: n ia t ,quaf ipoí í i t alíquod eíreíineraticnejiusjautpe-
q u a m per vitara parentú5qui iuxta communem vixx nes bruta animalia poíli t aliquod eífe ius íiciit penes 
decurlhm breuiorem funt habitud vitam. Ethinc homines. Ius enim ideó dicitur naturale quia ex in -
tuenit ,vt femper p a r c n t e s l o n g i o r é o p t e n t vitáfiliis ftindtu naturalis ranonisproceditEtin le . Nonque-
quám parendbus fuis, imo faspé quam fibi ipfis. admoduml íF.eodem t i t u l o , eandem fententiam re-
Et hoc eft quod dicifolet, amorem magis defeen- pctir,&confirmat,addens qnbd íi quisegens habue-
i .Co. iu dereejuam afcédere.Et o b hác caufam pater(vt Pau- ríe patrem & filium diui tes ,pot iusápat re quam áfi-
las ait) thefaurifat filiis , quia diutius i l l i viuere p r í E - l io alimenta petere deber. Quia (vt ait) quod pater 
í u m u n t u r , & vt íí forte illis paruulis exiftentibus pa- alat filium eft de iure naturali, non aute vt filius pne-
t r e m mor i contingat relinquat illis vnde alimeta ha- ftct alimenta patri. Quam longé á ventare ha'c om-
berc poífinr.Fil iusautem non thefaurizatparroquia G niadif tent , faci léquifqueintel l iget , f idi l igenterat-
nonprasfumirur i l lum longiorem vitam quam filius tendat quartnm decalogi praeceptum, quod elide 
h a b i t u r u i U j O i i viuenti femper filius fubuenire-tene- honore paretum: cuius v im Se obligationem defub-
bitur . Quanuis autem quifque magis inclineturad ucntioneparentum, podíf imum intelligendam eífe, 
filij quamadparentis d i ied ionem, hoc tamen n o n beatus Hieronymus fuper decimumquintum Mat-
obftat, qüin lili9 magis teneatur fubuenire patri fue tha:i cap. docet. Cuius ílibuentionis obligationem, M^/ jy . ' 
extremam ncceilitatem patienti, quam filio proprio Chriftus Saluatornofter:contra Pharif^os contrariií 
qui eandem pateretur neceífitatem. Nam 8c íi maior docentes, tantam eííe declarauit, vt quum neceííitas 
íit inclinado ad filium: maior tamen eft obligarlo ad patds vrgeret, pro illius fubuétione íit omnis obla-
patrem. Quia obligationes prsceptorum n o n men- t i o , quam filius Deo liberé oíferre voluiíTet jnecef-
furantur per inclinationes naturales ad res quse p r a ; - fado prEEtermittenda. Prasceptaautem decalogi, & 
cipiuntur5ita v t ad rem illam íit quifque magis o b l i - ü n o n omnia fínt velut principia inris naturalis n o -
gatus ad quam magis á naturainclinatur, prsfertim d í l íma , omnia tamen funt (vt concorditer omnes 
íí eft inclinado áfenfual i ta te& nona ratione proce- D theologi docent)de iure naturali, quorum aliqua 
dens. Mul ta cnim funt ad qua; natura integra & non funt tanquam concluíiones iuds naturalis,ex primis 
per peccatumvidata nos inclinar, qua! tamen nulla illius pdneipiis deriuare. Etindeapertédeducitur, 
obligatione faceré tenemur, imo m u l t o melius & v t filius qui ex precepto decalogi tenetur fubuenire 
beatius erit illa omittere. Nam (vt alia omittam)na- patri egenti, íit ad i l lud faciendum ex iure natururali 
tura integra & n o n vitiata inclinar ad coitum pro- obligatus. Arguraentum autem quod pro fax fente-
pter conferuationem fpeciei humanse, quas naturali- tiaeconfirmationefacit Bartolus, nullius eft roboris. 
ter conferuad n o n poteft nifi mares curtí fosminis Nam ex eo quod in illa pr^dida.lcg. Si quis áliber. 
coeuntes generent alioshomines: Adhuncraraen §.parens.fF.deliberis agnofeend, dicitur exnatutalí 
coitum n o n omnes obligamur,fedilli fol i qui fe m a - ^qu í t a t e defeendere, vt filij patentes alerercnean-
trimonioiungentesfibiinuicem adhuncaó tumf idé tur,arguit, vt ex eo non teneantur, ex iure naturali. 
dedemnt. Inclinado etiam naturalis eft, v t quifque Si lex diceret i l lud ex fola naturali. ^ quítate proce-
fuo próximo patienti compatiatur, & egenti fubue- derc, forte argumentado illius aliquid valeret a d 
m k l } . niat.Nam(vtfapiensEcclefiafticus ait)omne animal E p r o b a n d ú i l lud non e í f e ex iure naturali. C ü m t a m é 
diligit f ibi fimile. Nullus tamen tenetur cuicunque dicat ex aquirate naturali & n o n ex fola illa proce-
paticnti compati,aut cuicunq; egenti fubuc.nire^ifi d e r e , conftat argumentura illius non valere. Qnia 
extremam aut faltem grauem proximus patiatur m i - ^quitas & ius n o n adeó diftinguuntur,vt genere dif-
feriain5qu^ alios mérito cogat, vt , fi poífintill i fub- ferat,fícut Sifparata aux eidé copetere n o n poífunr. 
ueniant,& fi non poíf int /al tem compatiantur. Me- Erforte inde Bartolus fuit deceptus, putans tantam 
rito igitur beatus Thomas in fecunda fecund?,q.2(J. eíTe Ínter ius & ^qui ta té difFerentia, vt exaltero o p -
arti.9.Et fx dicat patré ob aliquas iuftas caufas magis po í í tum alterius inferreliceret. De quare,quoniam 
diligere filium, quam patrem proprium, tamen ob- longiore difcuífione ihdiget, & á noftro themate eft 
aliam mul tó maiorem caufam cenfet quenq; magis valdé al ienamihil imprxfendarú diíferere voló: Le-
teneri ad diledionem patris quam addiledionemfi, ¿ torem tamen admoneo, v t legar dehac re annota-
l i j , & magis obligad propter beneficia á patre rece- t íones Guil l ielmiBud^iin Panderas cap.i.vbihanc 
pta ad fubuentionem eiufdépatris,quam ad fubuen- rem diíFufe & eíegáter tradar. Deinde quod ait Bar-
tionem filij, íi vterque ncceílitatepatiatur. Propter tolus,maiore obligatione t ene r ihominéad fubuen-
s. i o donem 
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tionem filij, qüam ad rubucntioncm patris, íí nulla 4 animas fuiíTe á Deo Cihí i ñ naui cóndoriaras,qu2 
alia, racione intelligeret eíTe falfum, vel ex ea aperté mnes á faena maris cempeíh te ab ío rp tx fuiíTent, & 
Cognorccrepotui í re t ,quódpater ad vita: fuílétatio- propcer mericumPauli faluat^funt. Necad íblam 
nem confequendam j po tc í l venderé ^ l i u r a fuum: corporis viram/ed ad virara etiara m i m x , q u x mul-
vt habetur in.l . i .C.depatr. qui fi.dift. Filio aurera, t ó maioris cf tpredj ,a l ter i impetrádam alterius ho -
quacunque etiam neceílicate vrgente3nullatenns l i - minis meritura apudDeum valet.Nam i l i i qui no ex 
cet venderé patrem íuum. Q n ^ diuerfitas 116 aliun- malicia fed ex infirmicate quadara in peccaco pentia 
de orifi conftac}niíi q u ó d maiore obligatione teñe- licrprasfertim íi ab i l lo difeedere opcac^ pro fragili-
tur jfilius alere patrem,quam pater íilium . Et bine a- tate fuá fe ad virtutem d i ípon i t , Deus fa;pe ob ál te-
perté couincicur/alfum eííe ecia i l lud quod in pr^- rius preces & merita parcit, & gracia qua vita poí l í t 
di¿l;a.l.Non quemadmodum Bartolus¡dixitahominc aílequi fempiterná^prasftat. Q u o d aperté probacur 
egenum pociu? aparente diuice quam a filio diuicc per id quod de quodam paralycico quem alij C h r i -
alimeca petere poíTe.Nam quifque ab eo pocius ali- í lo faluatori noftro obtulerunt,Matthsus ait.Vides Mdft .ó* 
mecapecere debet,quimagis tenetur i l l i fubuenire. 3 antem lefus íidem ii lorum dixitparalycico.Confide 
Omnis autem homoCvt diximus)raagis cenecur pa- fili,reinicciincur cibipeccata tua. Ecce vides paraly-
t icipeccacarcmií íapropcer ofFerencium fidem . A n 
aucem fola ofFerenti^m fidcs,an eciam ipílns paraly 
ticifidesfuerk i n m e n t ó , ego nünc difeutere nolo , 
quoniam fatis efi:,ad id quod intendo eomproban- 1 
dun^qubd propter oíFerentium fidemDeus condo-
nauerit paralyrico pecca tü . Deinde Auguíl inus re- 'Semoné 
fertjPaulumApoftolum fuiíreadfidem conuerfum ^ j ^ ' ^ ' 
propter preces & merita B. Stephani pro i l lo Dcum , 
trem egentem alere q u á m filium seque cgentem.O-
mnis ergo homo egens plus a filio quara á patre al i-
menta petere debec/i vterque i i lorum habeat vnde 
i l l i fubuenire poííit . Haec omnia per occaíionem 
obitcr diximus^tindcconftaret multo iuftius eííe, 
vt filius no videacur pacrem ad fuppliciü tradidilíe: 
quam vtpater no videaturfiliú ad idem fupplicium 
obtuliire.Q£ia magis tenetur filius patreiTi,á quo i d 
quod eft receperat: quam pater filiú diligere. Nam 
pr^ceptumdiuinum,a quo potius quam ab inclina-
tione nacurali fumeda eíl vis obligationis, magis f l -
oran tis.Et de beato Auguftino tuc he ré t i co M a n i - f^0' 
ch^OjproquOjVtad fidem Catholicam conuertere-
tur, mater eius affiduas faciebat orationes, & innu-
lium quámpa t r éob l iga t . Quod vel ex eo faciié co- C merabilesfundebatlaclirymas5beatus Ambróí i9di-
ílare poteft, q u ó d grauius punitur á Deo filius , qui xiíle fertur.Impoffibilc eíí:,vt filius tácarum lachry^ 
ab obedientia aut pietate patri debitadefecerif .quá marnmpereat.Ad preces Chananeaí Deus filiara i l - MdttA^i 
pater qui nimiura durus aut feuerus fuerit erga filiú. lins á da:raonio5á quo raalé vexabacur, liberauic, 8c 
ixo.n. Q 3 maledixeric patri fuo5auc matri ( inquit D o m i - perfe£te fanitati reddidit. Centuiionis ferüum, qui 
ñus)mor te moriatur .Qu^ raaledidio non folum in i n domo iacebat paralyticus, & malé torquebaturj 
verbis, fed eciam in operibus ( vt Hieronyraus aít) r ob domini preces & m é r i t ú , Chr iñus Saluator p r i -
coííderanda eft. Filius e t i á p r o t c r u u s & concuraax, ftin^ incolumicaci reílicuit. Q u i omnes(vt facri do-
qui móni tapa t r i s audire contépíí l íet , lapidibus ob- ¿tores fentiúc)n6 folúra corpore fed anima a C h r i -
MUii. ruilegeMorayca iubebatur. Pater autem, & íi filio fto fanatifunt,ipfomet Saluatore teí lante,qui dixit . 
maiedixiíret ,autnimium feueré &auftereil lum tra- Tocum h o m i n é í a n u m feciinfabbaco.Si vnius h o - ^M?Í,7S -
étaíTeCjno tara acricer ob hoc á Deo punicur. M u l t o minis meritura Valec apud Deum ad impecrandum 
ergo grauius peccabit filius patrera occidens,quám veniam pro a l io , iuí tum eft ve etia valcat apud l i o -
pa te r f i l ium.Et indeaper téconfequi tur ,v t firerait- C) mines,pr^fert im apud eos qui locoDei populis 
tenda íit poena mortis filio I x í x maieítatis reo , qué prasfuncEt íi cuiufq; hominis meritum pro alio qui 
pateriudici obtulit,neyidereturpater filiú ad fup- culpam fuara agnofeit valere poteft, squura eft v t 
pliciúm obtuliíre,vt dicitur in pr^fato.§ .Defertoré: meritum patris filio, & meritum filij patri ,prodeííe 
eadem ratione íit etiam remittédapoena mortis pa- poffit ad veniam,cúm i i lorum alter crime lasfe ma-
tr i \ x í x maieftatis reo, quem filius iudici obtulerit. ieftatis comraiferit.Nam Deus ipfe, cuius exemplo 
Quoiiiam(vt diximus)multó iuftius eft, vt filius no nunc agimus/aepé ob parentum merita^ non íb lúm 
videatur obtulilfe patrem quam per filium adfup'- mercedes plurimasfiliiscofert, fed mortera dalias 
pliciura. Occurrit mih i alia ratio pr^ter iftam qu^ plurimas quas mcrebatur pcenas remitt i t .Quod vel 
aííignatur in illo.^.Defcrtorera, q u ^ me mul tó for- inde apertiífimé probatur, quod Deus qui dicit fe 
tius mouec,vt credam iuftiñn eíre,vt tam filio quám vifitaturum iniquitatem patrum in filios in tertiam Exó* z é i 
patri liEfe maieftatis reo?poena mortis remittatur, fi & quartam generationem,ipfemet ait,propcer paré-
alcer alterum iudici oíFerat.luftura quippé eft, vt e- tum merita, fe mifericprdiam fadurum in mille his 
gregium cuiufque hominis meritum,non folum i l l i E qui diligunt eum.At nuilus méri to inficiari pocerit, 
qui bonum operatus eft,fed etiam alteri pro quo i l - prasclamm eífe pacris in principem ¡meritum, quum 
lud obtulerit,opituletur. Na Deus ipfe totius iufti-
t i i fons &: ó r i g o / s p é propter vnius mericú mulcis 
nedum vniparcit ,mortem, quam meriti erant, illis 
Ge». remiccens.Nam propcer decem viros qui fuiftent in 
Gf». ip! SocIoma boni , Deus pepercilfet i l l i , ve non prorfus 
' deleret eam. Deinde cúm fubuerteret Dominus ci-
üicaces regionis illius,recordac9 eft Abrahs, & l i b e -
rauit: Loe de fubuerfione v rb ium, in quibus habica-
uerac.Rurfumad preces Moyí i pepercit Deus po-
pulo lfráel,vc no perderetillum,aut mortem quam 
^.27.ProPtei:Idololatri^peccatLimeritus erat i l l i infer-
rec.Paulus apoftolus refert ducétas feptuaginta fex 
propr iú filium qui ob eiufdem principis maieftate 
fefam morte dignus erat5eidé principi oftert v t pro 
arbitrio fuo Sdllius meritó íí volueritpuniat. Talis 
en impa te r re ip faof téd i t fe magis erga principemj 
quám erga propr iú filium eííe affedura, & tato ze-
lo iuftitise feruere, v t malueric propriura filium ad 
punicioné tradere, quám vt iuft i t ia , quae fceieraros 
homines puniedos eífe cefet,aliqua ex parte perea^ 
Pater enira qui hoc agere audet,parum abeft,vt Bra 
to libertatis RomaníE conditori squetur,qni filios 
fuosTarquinij domina t ionéá fe expulfam reduce-
re tentantes comprehtnfos5ac pro tribunali virgis 
i i i j 
Maximus 
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csfos,&ad paiiimreligatos/ummum Imperiu ob- A quitur,vt crimen hxttCis quod ecclefiafticu,^ ^ 
tinens/ecuri percutí iuíTit. ,Quain re (vt elegater de conftat5per ecclefiafticas fanaiones & n5 Der, eüe 
Imperatommdecemi debeat. RerponderT^ § f — I^ L _ — í~r* i - - , .-t cocedes 
\ 
illoValerius Maximus aicjexuit pa t r év t confulem 
ageret ,orbúfque viaere qaám publica v i n d i d ^ de-
eífe maiuic.Qui tam pr^clarum facinus pro rege aut 
repúblicaeft aggreírus, vt patris piewte poítpofita 
filium líefe maieftatis rcum iudicrofFerrenon dubi-
tauerir,ab i l lo pro íuo arbitrio pun iendüm, dignus 
certé eftjVt pro filio intercedes exaudiatur. Se vi tam 
falté infpetret filio,qui pro fuo crimine m o r t é x n c -
ritus erar,Et íi iuftum eft,vt parer filium ofFerés3vi-
tam filio impetret: mul tó iuftíus eft v t filius ob ean-
dem'caufam patre ofFerens, vitam patris mereatur. 
Quoniam(vt exdiótis coní la t jmul tó praclarius cft B terum eítposna quse i l l i crimini deberur r T " " ^ ttZ"" 
facinus mul tóq- maioris meritisíifilius zelo iuftiti?, non ell: dubium3rem eíTe omnino prr]J(Í a-6 ^ m o 
i . — ^ «-oceü 
multo grauius elle diuinam,quain humanam Iqdere 
maieftatem j iura tamé non ^rauius^mó fepé leilius 
pun iú t eos qui diuinam quám qui humanam l^dúc 
maieftatem:ñeque grauius puniut hsret icos ,quám 
eos qui humanam maieftaté k f c r ü t . Quod autem 
obiiciturjcrimenhxrcfis quia eftccclefiafticum, n5 
eíTe per leges Iinperatom?fed per ecclefiafticas fan^ 
¿t iones decernendurajexpraua rcrum intelligentia 
procedit.Conftat enimin crimine hacrefis^duo eíTe 
confidcranda.Primum eí l ip íum crimen hterefis, al 
aut regalis maieftatis afFedu motus, patrem offerac 
quám íi pater filium.Hanc autem fentetiam de filio 
oíferente patrem docet Angelus in.l.adulterium cu 
inceftu.&Jiberto.ffde adulte. fed i l lam folú probat 
perrationem datam in i l lo f spé d ido .§ ,De íe r to ré . 
Albericus tame.n in praefato.§.Defertore,dicit quod 
ücct híecfit communis opinio omnium doó to rum, 
ipfe tamé dubius eft an fie iudicarec. Q u i d igi turde 
necellitate &iuris ciuilis rigore agedum £tsego h o -
mo Theologus diffinire non audeo nec volo}fed ip" 
fis iuriíperitis definiédum relinquo. Hoc tamen co-
proinde( y t decerniturin ca.Vtinquifitionis^ehs-
reticis. l ib.ó.) nullus ni í i iudex ecclefíafticus poteíl 
de i l lo crimine ceníere. Nullus iudex prseter eccle-
fiafticúpoteftaliquam airertionem diííinitiua fen-
tentia pronunciare haíret icam, de pertinacem illius 
defenforem indicare haereticum. De altero, hoc eft, 
de poena criminis imponenda/varios conftat efteiu-
dices,iuxra varietatero pcenaram,quíE hasreticis in -
fliguntur.Sunt enim ( v t fupra per multa huius libri 
capitula oftendimus^quasdam fpiricuales pcenae h?-
reticis dccret?,vt puta excomuníca t io , priuatio ec-
ftanter aífero,íEquum &c rationi confentaneum eíTe, C clefiafticas fepulturae, indignitas ad ccciefiafticabe-
vt filio quem pater,aut p a ñ i quem filius ob crimen neficia.Et de his aut aliis fimilibus,quoniam per fo 
IxCx maieftatis ofFert,íítindulgentia mortis conce-
denda,& vita mifericorditer codonanda.Poífet cir-
ca hoc moueri qua:ftio,an idé eífet dicendum íí ma-
ritus vxorem aut vxor maritum,ob idem líEÍas maie-
ílatis crimen iudici offerret.Cuius dubitationis cau-
faindeori tur , quod maritus &c vxor pro vna carne 
cenfentur,ac proinde dubium cft,an vterque eorum 
alterum magis diligere debeat, quám patrem aut fi-
l ium.Si quis dixerit,maritum magis tened advxoris 
quám ad patris aut filij diledionem,oportet,vt ctia 
fateatur grauius e í lepeccatum,í í quis vxorem,quá 
las ecclefiafticas fanótiones funt decrets^folus eeele 
fiafticus iudex céferc poteft.Sunt alias poen^ corpo-
rales^ quibus aliquae,tam ápoteftatelaica, quaec-
cleíiaftica infligí poírunt,vt funt,infamia,bonorum 
temporalium confifeatio. De talibus cnira vtraque 
poteftas tam laica, q u á m ecelefiaftica poteft leges 
ftatuerc:8¿ illas contra haereticos-.poftquam de illo-v 
rum pertinacia conftiterir, executionimandare. In 
his 8c fimilibus poenis ínfligendis,ius canonicum &c 
ciuile mutuo feiuuant,& alterum alteri fufFragatur, 
de fupplet quod alteri deeífe cotingit. Et rurfus alia 
íi patrem aut filium occidat.Et inde aperté fequere- D poena de qua n ih i l prorfus Ecclefia hucufqj ftatuit, 
tur ,vt vxori^quam maritus ob crimen l^fae maiefta- quia per ecclefiafticas fandiones illa ftatui no con-
tis iudici obtuler i t , fít mors ,quá illa mcrebatur,rc- ueniebat.Talis cft mors^qu^nunquamper ecclcíla-
mit tenda.Quiaiuf t iuseífe t , iuxta hanc fententiam, fticasfandiones alicuiinferrimandatur,propterea 
ne maritus videatur vxorem adfupplicium obtyl if- quod virosfanguinum Deus abaltari fuorepclíit. 
fe,quam pater filium aut filius patrem.De qua quae-
í l ione ego nihilinprasfemiarú diffinio,fed aliis dif-
putandam relinquo. 
A d id, igitur quod primo inquirebam, noftram 
<difputationem reducés ,d ico^quum eífe & iuftum, 
v t pater híereticus quem filius ob crimen haerefis,in 
quod ille relapfus fucrat iudici obtulit , í í t mitins pu-
n iendus ,quámí i ab alio fuiífet a e c u f a t u s , & í i t p e r 
Nam Dauidem virum alioqui far]diílimu}quiafan- ^ p ^ j ^ 
guinem humanum fuderat,prohibuir, ne templum 
fibi ^dificaret. Et ob hanc caufam virí ecelefiaftici, 
non folüm á fententi^ mortis pronuntiada,vel feri-
béda,fed etiam ne illius executioni interfint prohi-
bentur,vtdicirurin cap.Sententiam,extraneclerici 
velmonachi. Et íi forte alicubi in iure canónico, 
mors alicui crimini imppnitur. Abbasin cap 
! i: -•. ni-' r r • H- i J 
.i.de 
confequens indulgentia mortis i l l i cocedenda, fí i l - E homicid.dicitilla eífe intelliírendam de mórte fpiti 
le verse contritionis íígna dederit. Qu ídam íuríípe-
ritus v i r certé dodus, cum quo rem hác confereba 
m i h i obiccir3dicens nimiam eífe iu f t i t i j remíifioné, 
vtfententia illius p r s d i d ü . Defertorem, extenda-
tur etiam ad crimen haerefis,íícut ad crimé IxCx ma-
ieftatis.Quia multo grauius eft diuinam quám hu-
manam hederé maieftatenvvt dicíturin cap. Vergé-
tis,extra de hsretícis,&: i n cap.Sicut qui Ecclefíam. 
i 7 . q . 4 . D e i n d e , q u í a licetius canonicum & ciuile 
mutuo feiuuent,&:f2Epé vnum alteri fufFragetur, v t 
dicímus in cap.i.cxtra de noui operis nuntia. tamen 
Ecclefia non acceptauít leges Impcratorum, vtper 
illas caufse ecclefiafticíe definiri debeant,& inde fe-
tual¡,hoc cft de^excomunicatione, aut de morte ci-
uili,aut dcpoíít ione.Ex quib9 ómnibus coftat,raor-
tem qua: haeretico ob crimen h«refisinfertur,rem 
eífe prorfus ciuiíem ^ l a i c a m ^ nullo modo eífe di-
cendam rem ecclefiafticamrquauis ipfum crimé h ^ -
refis pro quo mors infertur,res ecelefiaftica dicatur. 
E t ip ícmet ecelefiaftici iudices operejquod diciinus 
fatemur.Quiapoftquara aliquemhíereticum perti; 
nacem eífe cenfuerunt, tradunt eum curi^ feculari, 
tanquam qui n ih i l amplius habent, quod de illo in -
dicare p o ffint,&roganr iudicem, v t mifericorditer 
i l lum t radet ,& fententiam mortis contra illum no 
ptonuntiet.Et inde apertiíííraé couincitur,vt in fen-
tenria' 
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tentia mortis contra herét icos dicendaj'infpiciéclus crimine accufetjiam illa p r á d i d a . l . Quirquis, fuum 
fit etiam ille pr^didus.^.Defertorem/icutiuxtaiu- A obtinuit efFedú.Quia omncs i l k posns in illa lege 
fpcritorum fentetiam infpiciturin criminibuslae- decretas, fola morte excepta,vt ex difcurfulitera có -
fe maieftatis.Quia fententia mortis qu? contra h^- ftat,funt ipfo iure infli(a¿,& inde íequi tur , yt a die 
reticum dicirur,non a iudice ecclefiaftico fed a laico quo pater crimen commifi t , antequam filius i l l u m 
pronunciatur.Pra^tereá, & í i i n illa fententia mortis accufarctjpoenae illaj fuum fuerint for t i t^ eíFedum* 
res eííet mixta,vt pote q u ^ tam ad ecclefiaftica qua Et inde yíterius fequitur, v t quáuis per filij accufa-
ad la'icam fpedtaret poteítatemjneceíTarió infpicie- tionem ratio illius legis,Quifquis,ceífare, videaturj 
dus eífet i l lci-Defertorem, & iuxta illius decrctum illius tamen legis difpoíitio ceífare no debeat: quiá, 
eífet fententia ferenda.Quia vbi ad caufam aliquam eííeítus illius erar iapi executioni raadatus¿Sed h^e 
definiendaiii,eccleíiafl:ici cañones deíiciunt,legibus refponíio non valct,quia i d quod dicitur quod effe-
Impcrialibus v t i licct,<S¿aliquádo opor te t jVt expref ¿tu legis confummato,no debet ceííarelegis d i ípo-
fe decernitur in i l lo cap.i.extra de noui pperis nun- lítio,etiam íi ratio legis ceíret,túe folüm verum erit, 
tia.Et haec de.i.artdixiílé fufíiciat. quando lex ex manifeíla rei cognitione procedit ad 
Supereít, vt de fecundo articulo, hoc eft de filio ^ executionemmon autem quando ex folafuípicione 
accufante patrem an íit eximédus ab ómnibus pee- procedit.Tunc enim íi cóftaret fuípicionem eífe fal-
ílis,qu^ aduerfus filios haereticorum iura decernút, fam,&: ex faifa fufpicione fuiífe proceífum ad legis 
3c an íint etiam bona paterna i l l i Jreddenda. De qua cffe£tum,neceirarió erit prasceptum legis reüocan-
re,qüid ego fentiam,duabus concluí ionibus expli- dum,& fíe ceífanteratione, neceífarió debet ceífare 
cabo. ' lex.In patre, qui manifefté probatur regiam kíiíFe 
Prima cónclüíio íit h^c.Fiüus qui patrem o b cri- maieftatera,etiam íi poftea fui feeleris aperte poeni-
men \xfx maieftatis aut hsreí is ,coram iudice aecu- teret,&: manifeftís argumétis fuam fidelitatem pro -
fauit,liberandus eft ab infamia,&: aliis pcenis con té - baret,nunquam ob hoc erit liber ab infamia 6c aliis 
tis in.l.Quifquis.§.Filij. C.adlcgera lu l .maief t .&in poenis quasfolo iure iamincurrerat. Quia 8c f i tune 
cap.Si quis cum mili t ibus.^.q. i . Qupniam cefíante ratio legis ceífet,ipfa tamen lex ceífare non debet: 
ratione legis,neceífe eft vt mandatum & difpofitio propterea quod per apertam feeleris cognitione lex 
ipfius legis etiam ceífet.Nam(vt dicit Abb.in cap.fi- illa fuum obtiriuit efFediim.At,non íic i n filio, qu i , 
nali de refcriptis)nihil aliud eft lex, quam ratio legis c & fia die quo pater crimen commiíit,ineidif in poe-
qu^ eft velut mens illius4Et citat Abb.ad huius fen- 'ñas illas,non tamen ob manifeftam fui criminis co-
rentise confirman o nem, Baldum in.L non dubium. gn i t i oné , fed ób folam iuris fufpicionem omnes i l -
C d e legibus.Et inde infert legis difpoíitionem eífe las paífus eft.Oportet igitur,vr poftquam ille pa t ré 
extendendá ad illa omnia, in quibus ipíius legis ra- fuum de eodem crimine aecufans, manifefto argu-
tio inuenitur.EÉ inde etiam neceífarió confequens meto probauit ius in tali íufpicionc fuiífe deceptu, 
eft,vt legis ratione ceírante,ceífet etiam legis difpo- declaretur eífe ab illis poenis inlmunis in quas p ro -
fitiojpraefertim cum lex ipfa exprirait rationem cui pter folam fufpicionem fuerat damnatus. 
ipfa innititur. Ñ a m v b i lex nullam fui mandati aut De hac taraen re volui in hac parte admonere le-
prohibitionisrationem exprimir & íi ea, quam nos ¿ to rem,v tnonpu te t , i dempror fns vbique dicendu 
putaraus eíle legis rationem,in aliquo cafu deficiat, eífé de infamia & aliis poenis quae filio propter cr i -
non ftatim cenfere debemus legis difpofitioné non mé patris infliguntur. N á in filiis illius qui regia he-
valere.Quia forte alia3quam non putamusratione ^ fitmaieftatem5cfthocdifcrirac,qUÓdisquiante de-
fuit motus legiílator,vt talem conderet legem. A t l iétum patris commiífum natus eft, nullá ex cr imi-
vbi ea quam legiílator exprimit , ratio deeft,ibi etiá ne paterno trahit infanjiam, nec aliquarii ob i l ludá 
illius legis difpoíitionem deeífe céfendum eft.Quia iure fufeipit pcenanv.fed omnes i l k poeii^ á iure de-
íi alialegiílatorem rario moui í fc t , eá ficut aliam in crctaí eos folum filios cocernunt, quipoft de l idum 
ipfa lege expreíliífet.Ratio propter qua Imperato- commiífum nari funt,vt notatur in.l.z. C. de liberis 
res Honorius 8c Archadius, in illa p r a d i d a l Q u i f - &eorum filiis.Nam ex i l lo loco Baldus coll igit lege 
quis,cenfet filios eom qui regiam maief ta tékferut , generalem,vt del idum patris núquam noceat filio^ 
dignos eífe infamia 8C aliis poenis quae ib i numera- qui ante illius deli¿tú nat9 eft,fed i l l i foli qui poftea 
tur,eft ifta.Quiain illis paterni, hoc eft, hasreditarij nafcetur.Quia hic folus(vt ille air) contrahit macu-
criminis exempla metuuntur. At in filio, qui patrem lam ex radice patris iam infeéta,aliüs autem non3fed 
propter crimen IxCx maieftatis,aut propter crimen á íadicc fana.Eadem fententia apertius ( v t ego cen-
h^refisjcoram iudice accufat,nott eft cur páterni cri- feo)colligi poteft^ex;l.Emancipato.§.finali. ff. de fe-
minis exempla metuantur: quia ille parré aecufans, natoribus.Et de hac re eft in Hifpania | n regno Ca-
f-pertifíimo teftimonio,&:argumenro euidétiífimo 13 ftellíe lex ípecialis.Nam ihlib.feprempartitipnumj 
probat 8c conuincit,fe á paterno crimine logiííim é qui vulgo dicitur. libro délas flete partidas, in fecunda 
diftare.Et inde apertiílimé confequitur, vt in tali fi- partitione,titu.27.1. (j.circa íiném ,áicitm.Pero no f é 
lio diípofítio illius.l.Quifquis,non íit exercenda,in em'mdet c^c.Qu^ lirera(vr ego exiftimo;aüt ex vi r io 
quo ratio eiufdem legis deeífe manifeñé probatur. fcriptorumjaut erro re impreíforum, eft aperté cor-
Forte hic aliquis refpondcbit, verum eífe quod cef- rupta,quiaprout illic habetur, nullum protinus ve%-
íanterationelegisceífet etiam eiufdélegis diípoíi- rumfenfumreddit.Sedapertus&verus illius fenfus 
tio/ed hoc túc folum ita fíerioporteredicer,quádo colligitur ex GloíTaMontalui^illic in lingua latina 
effe¿tus legis non eft iam cofummatus.Nam aliás/i adiun6ta,qu£5 poftquá de p^nis regís proditori i n -
lex iam fuum obtinuit cffedum, etiam íi ratio legis íligendis,dixerar, cotinúb poft de iiliüs filijs loquéis 
ceífetjlegis tamé difpofitio ceífare non dcbet,vt no» ait. Et eius defeendentes ex filiis poftea procreatis 
tat Phüippus Decius in cap .Cüm ceífante,de appel- perperub exulenr,filij autem ante habiti, ob hoc veí MoHíd-y 
iatio.In hoc autem cafu,antequam filius patrem de aliud paternu del ié túnon puniútur.Haíc Morál^uai üm. 
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Ex qua Gloí£i ego coniicio literara illius legis fupra 
citata;,quam corrupram eífe cofta^eíTe ad húc mo-
I t x re^ni dum corrigendam.Pf ro mfe emiede délos fijos que ouief-
CépelU. fen fecho ame queerrajfen. Mas de los qUe dejpues faiejfen, 
fundo ellos ta de mal lietura que "vims fincajfem.Calos dere-
chos que fallar o los antiguos de Efpamia en todas las cofas allt 
do pufieronpena dios fijos for ral(o de fm padrésfíepre guar-
daron efio que no ouieffen pena los que fm padres ama engen-
drado,dnte que el fecho malo fi^iefen. Et quód íiccorri-
géda íit litera, aperté couind poteft per alteram le-
gem quse habetur iu eodem libro,partitione.7.titu. 
3i.l.vltima>vbi poftquara lex praecepit mulicré pra;-
g n a n t e m ^ í í p o s n a m mortis mereatur, non occidi 
quouíque pepererit5ratione reddens h^c verba íub' 
iúgit.Cafi el fijo que es nacido no deuerecebir pena por el yer-
ro del padre}mucho menos la merece el que efla en el l/etre for 
el) erro de U madre.Uxc ibi. Ex quibus ómnibus con-
ftat latum eíTe diferimen ínter filios corum qui cri-
mine Iqíq maieftatis funt maculatiúta vt illi foli qui 
poft crime comilfum genitifunt, infamiam 3calias 
iiiris poenas incurrat,aliis,qui ante geniti fuerant5ab 
his oranibuspoenis exemptis.An autem idem etiam 
Calderi m filiis h^reticorum fit dicendum,ego dubito.Cal-
derinus in conciliis fuisjtimlo de hasreticis concilio 
j.mouethanc quazftionem &c poft multa hinc inde 
allegata,tandem dicitsCatholicos filios h^rcticorú, 
qui ante quam pater labereturin h^reíimjnati funt, 
non eífe puniendos illisposnis qnx áiure contrafi-
lios híereticorum ftatutíefunt.Sednon obftantibus 
ómnibus illís,qu^ pro hacfententia Calderinus af-
ferrsego magis in hanc fentetiam propenfus fum3vt 
credam nullum inter filios h^reticorum habendum 
eíTe difcrimé,pef hoc quod ante hsreí ím patrisjaut 
poftea geniti funt.Quiaius canonicum, quod filiis 
hqreticorum infamiam &alias irrogar pcenas^ulhi 
prorfus inter eos ponit diferimen, vt aperté conftat 
per cap.Statutum.§.non fané.&per cap.Filij,de hx-
ret5lib.^.Nam in illis duobus locís,Papa de filiis hx-
reticorum loques nullá ponit inter illos dift índio-
né , per hoc quod ante aut poft natiíunt:fed íolúm 
per hoc quód parres illorum.fueriit vfquead mor-
tem in fuá hxreíi pertinaces, aut ante morte de fuo 
errore corredi funts&: vnirati Ecclefis incorporad. 
Sedad hocargumentum refponder Calderinus di-
cens^uodlicetius canonicum indiftindéloquatur 
de filiis h^i'ecicorum.quia tamen non eft eadem ra-
tio particularium contentorum fub illa vniuerfali 
fententia,diftinguendi funt filij ante nati ab illis qui 
poftea nati funt. Ratione autem diuerfiratisille di-
cit eífe hanc. Quia qui pofteanafeunturjdefeendunt 
áfanguinereprobato:& ideó mérito fuípicandum 
cíl tales illos fore, quales parétes corum fuere. Filij 
vero qui ante nati funt5quia non defeenduntá fan-
guine infe¿to,ideó non eft iuftum vt in illis paterni, 
hoc eft.híereditarij criminis exemplamctuátur. Sed 
h^crefponfio nullias prorfus eft roboris. Primo, 
quia vbi lex non diftinguit,nec nos diftinguere de-
bemus,vt dicitur incap.Quodfidormierit.3i.q.i.&: 
ip. cap.Solit^.^.nobis auté,extra de maiorit.&obed. 
& inlImperator.fr.de poftulan.&in.l.j.ff.de olfi-
cio pr^fidis.Etideó licet in crimine k f e maieftatis 
íit ponendum illud difcrimen,non tamé in crimine 
h^reíis . Quialeges Imperiales ad quasfpedatde 
crimine illo cenfere5aliquod ponunt^diferimé inter 
filios patris quiregiamaut Imperialé Isíítmaiefta-
tem.lus autem canonicú circa poenas quas filiis h^-
580 reticorum irrogadas efife cenfuit, nullum pofuit in 
^ teripíosfil ioshxreticorum difcrimésperhoca A 
ante,aut poft crimen á patre eomiírum natifüiíf 
E t per hoc aperté couincitu^omnes illas leaec enr' 
profua:fententix confirmatione Calderinus^11^ 
lihil illi fufFragari poffe. Quoniá & fi m aliis crimi! 
c aperté decernar. nibuSjita faciendum eíTcjius ciüil 
in crimine tamé h?refís5ius canonicim 'ad quo 
híEcfpedat^nihiltalefieri prascepit, Pr^tereá rarf5 
diueríitatis,quam inter filios h?rcticorum,qUi'ant0 
aut poft crime á parre commiíTum nati funt: Cald^ 
rinus affignat^ulla eft.Quia& fi faaguispatrisinl* 
dus poffit vteunque filiis nocere} vt inde ad aliquá 
peccata committendailli inclinationem & quád 
B pronitaté habeant,hoc tamen verum no eíl in ^ 
catis illis qus puré ípiritualia cenfentur, & nullui ~ 
habent cum carne commercium}ncqtie vllam á car 
ne originem trahunt,vt funt omnes inuidise smultJ 
fuperbi^ fpecieSjvid elicet de fuis meritis confidétia 
fuas tantum prudenti? inniti,alios omnes ad fui có-
parationem defpicere. omnes fuperbi^ fpecies 
inter peccata fpiritualia céfentur, qu« nuílam á car-
ne trahut originem.Hsrefis autem & fi a carnalibus 
vitiis aliquando oriatur,prscipua tamen illius caufa 
(vtlibro fequenti dicemus) eft fuperbia.Quoniam 
hxc eft vera omniumhsercfum pares, á qua potiíll-
mum omnes h^refes generatur.Qub fit, vt licet ali-
c qua£ÍínthíErefes5qus ácarnis concupifeentia quo-
dammodo oriárarsmults tamen funt alia: qu^ nihll 
commune cum carne habcnt,nec ad illas carnis co-
cupifeentias folicirat, fed omnis illarum error á fola 
voluntatis malitia procedit.Circa has igitur li^ r'efes 
fanguis patris,quamlibetinfe¿lus,nihil poteft noce-
re fiiio,vt in illo paternae haerefeos excmplaraetuá-
tuncüm tales non á carnis concupifcentia(vr cutera 
crimina)fed ab ipííus animie fuperbia orianrur.Et 
inde apertiífimé conuincitur,nullum poífe dari cer-
tum diferimen inter filios h^rcticorum, per hoc fo-
lum quód ante,aut poft crimen aparre commiíTum 
nati funt.Sed forte quis mihi obiieiet per ea quas ftf7 
pra cap.9 .huius libri,quura de infamia loqueremur, 
diximus.Eo enimloco de infamia h^reticorura,qu9 
ad filios etiam Catholicos deriuatur tra¿tantcs,pro-
bauimus,iufté illam infamiam ad filios deduci, quia 
complexioné corporis, & inclinatiónes corporales 
fiepé filij áparétibus trahunt:&inde fuípicio oritur, 
vt filij in eofdem labátur errores,in quos parres co-
rum lapfi fuerunt.Fatcor in multis hsrefibus, vide-
licet in illis qua a carnis concupifeentia ortum ha-
bent,hác eífe iuftam fufpicionis caufam5quanuis no 
folam aut príecipuam.Si pater hsreticus credir,non 
eífe ieiunandum certis diebus,vt Aerius docuit, aut 
iciunia nullius eííe vírtutis ,vt cenfec Lutherus, aut 
^ virginitatem non eíTe praftátiorem matrimonióle 
louinianus dixit,aut in aliam fimilé hsrefim de car-
nis delitiis tradantem lapfus eft,filius illius iufte ob 
hocmetuituriníimiles errores quia carne oriutur, 
aliquando fore lapílirum. Si tamé pater in hasrcíim 
Arrij,aut Sabellij,aur Neftorij, aut Diofcori & Eu-
tychetis lapfus eft,propter folam hác caufam? qyo<1 
parris complexionem fufeepit, non iufté metuitur, 
quód filius in eadem labatur hasrcíim ,in quam lap-
fus eft pater.Quia hajrefes ifta:, non á carnis concu-
pifcétia,vtali«,fedafola métis fuperbia, ortas funr. 
Filij autem,nonanimam rationalem/ed folam car-
nem aparentibusfufcipiunt.Et ob hanc caufam ego 
L- ' l cap.9. 
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cap.!í>.huius iibr!,qnum úe infamia ha:reticorú ,qu^ ^ Jiornm.H^c funt verba coftitutionis Federici. Qua: 
vfque ad fílios corum dermatur,traaarem,non dixí conft i tut io, íí aliquid vigoris haber, in illis tantum 
hanc folara eífe caufam quod illa vfque ad filios de- terris qu£E Imperatori fubdutur,vim fuara habebit. 
ducatur,quia i l l i corporis complexioncm5ac proin- Quod autem Repertorium dicit , illam Federici co-
de inclinationes ad^vitia á parentibus trahunt, fed ftitutionem confirmatam eífe per Eccleíiam in cap. 
al iamaddidiranonc,qu^mihipotiorvidetur .Quia Vt inquiíitionis,deh$rericis,lib.(í .fallitur. Q u p n i á 
videlicetexamorequo ergaparentes fuos afficiun- & í i conftitutio illa ibidem laudetur & cofirmetur, 
tur,fere femper procurant eífe parentü fuorum i m n non ramen abfolute & vniuerfaliter5fed cum limita-
tato res, & & p é ad eomm imitationem ni tú tur vita tione confirmatur per hasc verba. Quarenus(inquic 
fuam componere.Et ob hanc caufam, cap. S.huius PapaBonifacius)Dei & Ecclcíi^fan¿t£efua hono-
l ibr i probaui patriam poteftatem,quam parentes in rem promouent ,& hsrct icorum cxterminium pro-
íiliis fuis habenr,iufte ab ha^reticisparétibus ablara fequuntur,& ftatutis canonicis non obíiftunt.Ecce 
cífejne filij ex amore quo crga parentes afficiuntur, vides qual imit í i t ione fummus Pontifex illas Federi-
&;exlonga conuerfatione cum parentibus habita, B ci coftitutionescofirmauit. Igi tur vbi ea inconft i -
criminis pater ni fiant imitatores.tlac autem paren- , tutione federici decernuntur,quíE aliis facris cano-
tum imitatio,non dif t inguiturin filiis per hoc quod nibus funr contraria,couincitur ea non eííe per Pa-
ante aut poft,nati funt,&; inde conuincitur,vt in cri- pam ibidem approbara.Filii autem ha;reticorum,e-
minehxre í i s ,quod non femper á carne oritur,n6 fie tiam íi ipfi íint catholici , abfq; vilo diferimine funt, 
ponendura diícrimen inte^ filios hxreticorum,per iure canónico ab hasreditate paternorum bonorum 
hoc,quodanreautpoft crimen á patre commiífum excluíi ,vtpatet in cap. Vergentis,extradeh^rericis. 
nati funt:praefertim,cúm ius canonicú ad quod IISEC Q u ó fir,vt conftitutio Federici pro ea parte,quia iu-
res fpe6tat,nullum interfilios h^reticorum pofuerit bet,bonapaterna reddifiíio,qui h^reíim patris laté-
difcrime,ficutius ciuilepofuerat inter filios eorum te r reue lau i t ,non í i tpe r Papam confirmata.quiare-
qui regiam aur imperialem kferunt maieftatem. P"gnat id,quod dicitur in cap.Vergentis5vbifinevl-
Deinde cóftat5vltionem parentum fiepein filios de- la l imitat ione, filij hasreticorum cxcludñtur ab hx~ 
riuarijpropter folam fceleris graiiitatem,ad incut ié- reditate paterna. Cum iraq^ ex iuris rigore & necef-
dum aliis rerrorem, v t in filio baftardo, qui abfque C íitare3nó conftet bonapatris hsretici eííe reddenda 
culpa fuá, non tamen fine caufa á minifterio altaris filio Carból ico,qui patris híEreíim latentem reuela-
prohibetur^Et hác puto eífe potiorem caufam pro- uir, ego folam huius rci 2Equiratem vo ló oftendere 
pter quam fihíshíErcticornm quáuis Carholicis,tot & probare squum & rationi congrua eífe vti tafie-
poen^ íimt á iure inflid^-.adfceleris videlicet graui- ri.praecipiatur.Nam ^ quum & i u f t u m eft^t bene 8c 
ratem denotadam,& aliis per hoc timorem incutié- ftudioféagenti,pr^mium reddatur, pfasfertim í i i n 
dura.Quaeiratio cum in ómnibus híereticorum filiis opere quod ftudiofé agir,principi5aut reipublic^ fer 
sequé militet,conLiincitur inde etiam ñullum eífein- uit.Alioqui,pauci efsét,qui ad virtutis operamoue-
terillos ponendum diferimen. retur,íi omnis ípes príemij ab operibus bonis tol lc-
Secunda concluíio . Filius qui patris han'efím i u - retur. Quonia & íi mul tó melius íit folo virtutis a-
dici reuelauit, illius perfidiam aperté demonftrans, more3quam per fpem pr^mij,opera ftudiofa exerce-
dignus eft vt bona q u s ex patre iure haeredkario i l l i re ,multo ramen plures funt, qui per ípem praemijj 
competeré poteranr,no auferarur ab eo ,fed omnia quam qui folo virrutis amore, mouetur ad bonum. 
in mercedem fuiEvirrutis i l l i reddantur . A n autem D Ideo Paulus talcm hominu coditionem agnofees,^^. ! í ^ 
ex iuris feripti rigore 8c necellirate i t a , v t h z c con- vt rariílirai í int ,qui omni premio feciufo mouean-
cluíio dici^faciendum íit ,mihi non conftat, & ideó tur ad vir tútem,dixi t : Credere oportet accedentem 
de fola cógruentia & quadam naturali asquirate l o - ad Deum,quia cft ,& c p ó d inquireribus fe remune-
quor:vt xquum íit &ra t ion i naturali congriium,íic rator fir.Hoc i d e ó Paulum dixiife conftar: quia niíl 
fieriquemadmodum innoftra concluíione dicitur. homines crederent Deum pr^ftare raercedem hiSj 
Aliquos iurifperitos legi qui ita faciendum eífe do» qui feruiunt i l l i , null i , aur quam raril l imi eíTen^cpi 
cent, nullus tamen i l lorum quos vídere Hcuit, citat gratis vellent i l l i feruire.Nam Dauid ille prophera-Pfd.ltü 
textum per quem illa conclufio aperté ex iure pro- rum eximius.inclinauit cor fuum ad faciendas infti-
bari p o í l i t . D o í t o r Palacios ruuios in repetitione ficationes De i ,p rop íe r r e t r ibu t ioné .E tMoy fes ille, 
cap. Per veftras, extra de donat. inter virumí& vxo . quem ob eximias illius virtutesDeus Ifraelitici po -
dicit bona patris eífe reddenda filio, qui patris deli- pul i dud:orem,& legifíatorem inft i rui t ,& cum quo 
¿lum reuelauir,etiam fi pater damnerur per.l. Quif- Deus quafi amicus cum amico loquebatur, afpicie-
quis.C.ad.Uul. Maieft. Pro huius tamen fenrentis E bat(vt Paulus de i l lo refere) in remunerationem, v t Helr. 11 
pi"obatione,neque vllam legem ex iure ciuili,neque magis eligeret affljgi cum populoDei-quám tempo-
canonem ex iure canónico citat, fed folam quadam ralis peccati habere iocandiratem.Si ifti tales,ac tá -
conftitutionem Federici Imperatoris.Reperrorium t i v id Deo feruienresarpiciebanr inrerdbutionemi 
hiquifitionis eádem fententia docet, in verbo Fi l i j . quam fuis meritis dádam fperabant,quis iam tantus 
^-Scd circa fupradida.Et ad fuá? fententia; cofirma- erir,vt omni fpe rémunerationis feclufa, Deo ferui-
^ o n e m / o l ü m etiam cirar illam Federici coftitutio- re ,&i l l i per omnia obedire velit?Et inde apertiftimé 
«em.In qua, poftqua varias contra heré t icos & eo- conuincitur nullüm princípem,nülláraque rempu-
r"m filios pcEiias ftatuirji^c tándem qux fequútur, blicam,hoc fibi iufté arrogare polfe: vt velit fubdi-* 
adiungit.Nec epidem á mifericordiEE finibus duxi- tos ílios fine vllapr3?mij fpe de fe bene méritos eíTcs 
excludendum, vt fi qui paterna; híereíis non fe- fed oporret eos iuxta medroruffi diuerfirarem,bene 
quaces, latentem patrum perfidiam reuelaucrinr3 merenribus diuerfa polliced premia, vt quifque ad 
^pacunque reatus i l lorum animaduerfionepledan- tanto maius feruitium Principi exhibendum anhe-
tur5pi:«di¿t^punitioni noní l ibiaceat inno^entia fi- le t ,quátó maius inde fperar p m n i u m . Vnde beatus 
bregón5 
riuntur obfequium. U x c Gregorius. Et citantur á de bserefi accufa^per hoc folú liberari i T ^ n k ^ ^ 
Gratiano in cap. Charitatem.12. q . i . E t hoc ipfum alioqui fuiífentfibiinfl igend^quód conftat eüT* 
agnouerunt Honorius,&Archadius Imperatores i n eífe paterni criminis imitatorem5neciufté in i l lo ^ 
illa.l.Quifquis.§.Sané. C.ad.l.lul.maieft. v b i i l l u m , terna; iniquitatis cxempla eífe metuenda. Sed qui' 
qui rairam f á d i o n e m prodideritjprasmio ab illis,8¿ no folum eft liber á culpa paterna}verum etiam m í 
honore decorandum eífe promittunt. Si is, qui aliú clarum infuper facinus addidit patris hsrefim reuc 
hominem,nullo fanguinis vinculo fibi c o n i u n d ú , lando:ideb opus eft}vt non folum liber ápoena- fed 
accufat, probans eum M x maieftatis reum, dignus premio dignus ccnfeatur.Et fie dignus eífe conuin-
eft,vt pr^mio,6¿ honore decoretur5mult6 cené d i - citur,vt i l l i bona paterna reddantur.Acceditadhec 
gnior erit príemio de honore,qui zelo virtutis accé- omnia,id quod concordi fententia omnes Theolo-
fus proprium patrem de eodé crimine aceufare non B gi doccnt,iuftLi o m n é in quouis bono opere, quod 
reformidat.Is enim defiit eífe filius, v t fidelem fub- pro altero eger¡t ,pnus fibi,quám alteri mcrerij; nec 
di tú ageret,ac orphanus viuere, quám Principis i n - alteri mereri poíre,quifibiipfi non mercrctur.Étin-
columitatideeífe malui t .Praí terca, f i i s , qui ftudio de Theologi colligunt eum,quiinpeccatomortalf" 
vevx laudis accen'fusfvt i l l i Imperatores aiunt)pro- & cum volúnta te peccandi períiítir,quáuis inftáti¿ 
ditorem reuelat,vtE.egiam maieftatem feruet illas- fimé,¿k: feruentiílimé pro alio peccatore Deú orct 
fam,pr£cniio,& honore dignus eft,multó iuftius eft, n ih i l i l l i ad anima; falutem mereri, propterea quód 
v t qui ftudio fidei Catholica? acceius,h^rcticú pro- fie exiftésmihil fibiipfi mereri poteft.Filkis, qui pa-
dit,príemio,& honore decoretur , propterea quod tris crimen reuelauit ( v t fupra i n . i . arti.huius qua:* 
Eccleííam Catholicam^quae c u n d í s Imperatoribus ftionis oftendimus)meretur, vt pater ab eo oblatus 
eft maior,&; melior,vult femare i l l ^ f a m , v t exclufa mitius puniatur ,quám íi ab alio proderetunergo m 
ab ea omní h^retícorú veneno,nullum ex his mem- ftum eft, vt fibiipfi aliquid mereatur: quum multo 
bris,qua: fibi per fidem vhiuntur, ab ea per híerefim facilius fit fibiipfi,quám alteri mercri,6¿: certum íít^ 
abfcindatur.Sicut enim multo grauius eft diuinam, C v t prius fibi quifque",quá alteri mereatur. Uxcíxinty 
quám humanam laedere maieftatem,vt dicitur in ca. qux de hac re pro s q u í t a t e , & congmentia pnefatse 
Vergentis.extra dehíEret i . í taecontrar ió5multome- fecundíe conclufionisdicipoífemihividentur qua-
iius eft d i u i n ^ q u á m human^ feruire maíeftatí,&; di uis illa(vt dixí)nuIlo modo ex iuris rígore,&ncceíIi-
uiníE3quám human^ maieftatis honore zelare.Rur- tate pobari poí l ínt .Et inde ínfero,vt filius quatum-
fum is,qui reuelat coniurationem contra Romanu libet fit Catholícus,&:quanuis patrem de h^refi co-
Pontificcm inítam,etiam íi fit particeps crimínis,no uicerí t ,non fit tutus i n confcieiitía,bona patris,qu^ 
folum purgatus á culpa-.fed et iáremunerat ionejqu^ i l l i iure haereditario competeré poterant íibiipíi ca-
non fit indigna íubleuari praecipitur, in cap. Si quis piendo,&: retinendo.Quia cum hoc nonfit i l l i á iu-
Papa.79.dift. Ethíncaper t i f f imé colligítur mul tó re conceíf i im,oportet i l lum iudicis fententiam ex-
iuftius eífe,vt filius Catholicus patris hsErefim rene- p e d a r e , á quo haereditas patris, aut íimilis aliarcSj, 
lanspicemio donetur,quum hic no fit particeps cri- pro fuae virtutis'pnemio concedatur, proutinalio 
mínis paterni,fícut,ílle.Si quis forte dicat inaius, & cafu fieri decernitur.in.l.r.C.quibus caufis fer. prs. 
grauius eífe haerefis criraenjquárh coniuratio cotra D lib.accipiunt. Ante iudicis ergo conceflionem malé 
Papanv.ac proinde non eífe ^que iuftum,vt hic pr^- ageret filius,qui patris crimen reuelauerat:bonapa-
mio donetur , f icut í l le : is certé fie dícens ponus ex tris retinendo. 
fuo d i d o noftram colliget fententiam, quám fuam. 
Nam íicut grauius peccatum cft hsref is ,quám con- "T^ / f Vita alia ad híereticorum pcenas pertinentia 
iuratio,aut quoduís alíud crimen Iqíx maieftatis:ita i V l potuiífem in hoc fecundo libro pertradare, 
exoppofiromaiusbonum facít ,qui refiftithsrefi, quaeomnia mult ipl ici ratione motus prastermi-
q u á m qui refiftit conjurat ioní:& í tamaior i premio fi.Nam eomaliqua adeó funt aperta, vt vel medio-
eft dignns.Forté quis dicet5fatendo dignum eífe,vt críter d o d u í n latere nopoífent . Deinde fi qua: for-
talís filius premio donctunfed fatis magnopramiio té dífficilia,&recóndita funt,de quibus nihil in hoc 
i l lumdonatúeí fedice t ,per hoc quod á poenis, q u ^ fecundo l ibro diíferui,ea non ad pamas (v t egoar-
i l l i ob patris del idum crat a iure inflida?, fit libera- b i t r o r ) fpedanf.fcd ad folos proceífus per quos i u -
tus,nec opus eífe, vt bona paterna i l l i pro prsemio dex ad fententiam dicendam progreditur, ípedare 
reddantur.Sed qui fie díxerit, nimium á veritate er- E p u t o . Q u í e eum fint ab eo, quod á principio operis 
rabit ,&oftendetfenon intclligere, quanta fit diffe- dicere ftatui , longé diuerfa neceífarió funt á me 
rentiA inter declinare á m a l o ^ faceré bonum.Sunt omílfa,ne longé abVcopo me diuertiífe á multis ac-
enim h^c dúo valde diuerfa, & á fe inuicem fepara- cufarer.Accedit ad hxc illarum rcrum qualitas, & 
bilia,quibus alia dúo etiá valde diuerfa refpondent: codí t ío .Nam ca,qü£E omifímus talia funf,vt melius 
quae funt liberari ápoena,6<: donad premio. Huíc de illis iuriíperiti ,quám Theologi diíferere^oífjn^ 
boni ini t io,quod eft, declinare á majo, refpondet & ob eam pot i í l imam caufam illis neceífarió relui-
alterum3quod eft,liberari á pcena.No enim per hoc quenda eííe cenfui. 
folü,quis liberatur á poena,quód bene agit , fed per 
hoc,quod declinat á malo. Nam al ioqui , is qui neg S E C V N D I L I B R I F I N I s-
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V i s cvy i s populi regédi curam habet, íi iuíié 8c Candé fuum cupit cxequi minifteriííj 
i d p r ^ ómnibus optare,&:pro i l lo aíTcquendo nihil in tenta tú relinquere deber, v t nulla 
pcrpetrentur fcelerajquae niíi remifluSj&prorfus ncgligens haberi velir,íít neceíTarib pu-
niturus. Nam qui flagitia,quíepuniré valeat in fubditis fuis optat & quasric, is non Rex, 
fed tyrannusmon paftorjfed lupusmon iudex,fed carnifex méri to cenfendus erit.Nec ía-
tis eft Regijaut Epifcopo3aut cuiuis akeri regiminis cura habenti, quo crimina aut fcelc-
ra nulla comit t i optetríed opus eftjVt diligenter procuret}& rotos huie rei neruos impe-
dat,vr hoc iprura,quod optat,eueniat. Nam íi ob illius negligentia aliquod horu contigerit, id omne illi erit 
mérito imputandum, 8>C de omni tali illú Deum ratione exadiífimam reddere oportebir. Oportebit enim3vt 
omnes mundi redoreSjquocunque nomine i l l i cenfeanturjintelligaiit fe non i n hoc fo lúm á Deo poí i tos eííc 
vt crimina puniant: fed potius,vt i dp r imu procurent,ne vlla fcelera perpetren tur. Redor enim & populi gu-
bernator b o n ú 8c pium medicú i n hac parteimitari debet,qui íi t uéd^ alicuius hominis falutis cura íiiícepit, 
non íb lu ra nititur i l lumpoftquam 2grotauerit5priftin3e reftituerefaluti: f édne in morbumaliquemincidar5 
omném adhibet diligcntiara.Si medicum imitari dedignantur Principes,aut Epifcopiaüt quiuis alij orbis re-
dores , vel Deum ip íum,qui totius mundi rapientiffimus eft gubernator & r e d o r , non eft cur imitar i dedi-
gnentur. Infpiciant ergo i l lum omnes Chriftiani orbis redores: 8c íi r e d é , quas illis commiíra íunt5 admi^ii-
iTkx ftrarecupiunt, faciantiuxta diuinumexemplar^quod illis facra oftendit fcriptura. Dcus í íqu idem (vtfacras 
nos docent literíe) neminem perire cupit, fed vult omnes nos fainos í ier i , & ad agnitionem veritatis venire. 
Neminem certé perire voluit,aut arcda iuftitiíElinea, vellatum pilum difcedere: qui ne vllus vnquam (niíi 
vltroneus &lubens)errarcpoíret5certi í l imam ómnibus , qua vitam poífent aíTequi fempitemam,viam often-
dit, patatús prstereafemper iuuare omnes, qui fuo deftituti auxilio fmftra illam aífequi conarentur. Docet 
Deus bonum, hortatur ad i i lud, promiffis al l ici t , flagellis prementibus vrget, incipientes iuuat,progredien-
tes comitatur 5c fouct. De quouispeccato,ne incauti inilludincidamus,fa£piííimé admonet. Si nos peccato 
próximos videt, acerbiííimis pcenarum minis nos ab i l lo deterret.Si iám collabentes conípicit ,fupponit ma-
num fuara, vt non collidamur. Quia hoftcs nos circunftanr, qui nos ad peccatum femper impeliere conan-
tutjamicosjne dicam pedagogos,nobis angelos contulit, qui nos contra hoftes iuuarcnt,&: qua pol íent par-
te ab illis tuerentur. Tam feruentem denique voluntatem confemandi nos in bonitate, 8c á malitia auerten-
di Deus habet, vt pro hac re n ih i l i l lum prs te rmi í i í íev idea tur . Fateamur ergo omnes cum Propheta^atque 
vt acceptum Deo feramus, neceífe eft : q u ó d niíi Dominus adiuuiíTet nos, paulominus in omne peccatum 
lapíi ftiiflemus. Hanc igitur imroenfam Dei mifcricordiam &c vigilantiflimam , quara noftri perpetuam iílc 
curam habet,velaliqua ex parte imitari deberent quotquot Dei loco pr íEf i in t ,quosi l lead fui popul i gu-
bernationem varios infti tuit miniftros, vt quemadmodum i l lum in pr^larione imitan tur , ita etiam imiten-
tur in cura & diligentiajVt omnes, quas potuerint exerceant vires, vt fubditos fuos i n virtute cuftodiant, 8c á 
vitiis auertant. Qupd fi tam exadam circa reliqua omniafcelera oportet redores adhiberediligentiara, vt 
illis ne oriantiir,occurrant:tantb iuftius eft, vt eam ipfam diligentiam ne hsrefes nou^ oriantur, aut veteres 
reuocentur5adhibeanr, quan tó h^reí is reliquis ómnibus peccatis nofcitur efte peior atque peftilentior. Si di-
• ligenter vigilare debent redores, ne furta, homicidia, adulteria, aliáquc id genus crimina in populo fianr, 
multó iuftius eft, vt diligenter attendant,nehcErefes i n populo oriantur, qua; mul tó plus nocumentipoíTunt 
totipopuloinferre. Haerefis enim fola eft qax totius Chriftianas religionis fundamentum,quodí ides eft,im-
petit,atqueprorfus euertit,quo fublato reliqua omnia,íi qux aderant bona,ftatim corruere eft neceííe. Cum 
igitur tanta neceffitate Ghriftiani orbis Redores non folüm hserefes extinguere, fed illas ne infurgant impe-
diré cogantur, ne folam nudam monitionem eifdem Redoribus prsbuiíTe videar, decreui i n hoc tertio l i -
bro viam certam illis oftendere, qua,íi volunt/acilépoírunt .hasreííbuSjne orianaur, occurrere. 
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commode pojfunt harefes impedm, ne oriantur, de ^na i¡l<irum 
Jfecialiter dijj'entur in hoc Cáfite primo. 
Voniam neceíTarium eft Principibus, & A 
aliis ómnibus totius Reipublic^ Chriftia-
na: Redoribus quocunq; nomine i l l i ce-
fcantur, v t diligeter omnes iuxta fus pr^-
iationis obligationem , &potent iam inuigilent atq; 
laborcnt , vt n u l k vnquam oriantur hasrefes : ideo 
0Per«prctium me fadurum exiftimaui , í i viasali-
^uasjquibushoc c o m m o d é íieri poirit5iUis oftende-
T o m . 2. 
ro . Vias autcm ad id faciendum, 8c fi multas alij for-
te poífent docere: ego tamen vnam íátilTímam 8c 
certiíTimam viam oftendam,qu? tamen poftca in va-
rias diuiditur vias. Oportet enim omnes auferre oc-
caíiones , quse po í íun t anfam hsre í ibus prsberc, 
euellere omnes radices,ex quibus perípicuum eft h ^ 
refes facilé poífe nafci. H x c mih i re vera vifa eft cer-
tiífima, 8c rediífima via, qua c o m m o d é poífunt hx~ 
R R 
r ,—w^^v^x^w^ v^ viiw Jtlluul penequebanrnr. 
& quia populum i l l i n imiam a f F e d u m ^ e 
lum viciebant,inuidiain i l lum exarft 
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refe55ne orianriuvimpediri. Na íublata caufa necef íe Á po í l eaqu ia i l lomm malos mores arguebat & i 
eft etiam to l l i efFeótus.qíii abilla prodíre debuilíenr. pabat, ineconciliabili o d i o i l lum pprfcauekl 
Nec melius res aíiqua impediri potcft , ne oriatur, 
quam íi cauílis ómncs ,q i í ¿ íllara gighere poirenu íu-
íluleris. Hoc igitur cum íu adeb not i í í imum > vr ne-
n i o pof f i t infíciari/upereíí: h^réfura radices ofl:en<le-
r e , vt il l i? aperté o í lení is , ad illas euellendas Princi-
pes omnes accingantur , & fíe ne haerefes nafcantul', 
eííicianr. Radices , & caufas híefefum varis í im t , 6c 
duplici nomine ceiifentut . Quafdam dicerepoflu-
. mus intnníecas eas vidclicet,qu2 latenc, & fixas funt 
. i n animabas eorum, q u i hcerefes tenent, AÜÍE caufs, 
& radices diecntur excrinfecsB, aut fí manís externa 
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mcre-
emnt.Qusaded 
il lorummentes^ccupauit , vt i l los prorfiis^xC^c 
i ie r i t , ne vera de illomdicare poí lent , aut bcnealt 
gnouerutenim il lum 
(vt dixi) íed quando cruciíixcrunt, iam non coanof 
cebant:quia malitia i l lorum (vt dixit Sapiens) txcx"-
cauit eos. Et hoc mih i fígnificaíré videntur Philoío-
ph i , & poetse: quum amorem pingere volentescaÑ 
&C funt i lk5qus foris funt, &c extra per íbnam illam, B cum illum pinxemnt.Qua pi¿tiira nos docerc volue-
quas eft in hsrefim lapfa.De cauíis intrinfecis hoc fo- runtafFcdus noftros cauíam elle apertiííimam5quod 
lo capi. diíTeremus: quoniam iftarum ablatio magis faspé in iudiciis noftris erramus3& cecutimus.Ex qua 
ad fingulas quafq; períbnas, quam ad principes, aut mentís cascitate facillimé hsrefes oriuntur.Ideo An- ^ 
Reaores/pedat.De aliis vero extrinfocis caufis^qu? felmus exponensilludPauli ex epiftola adEpheíios: ^nfelm 
multa; &: varias ílints& facilius á Principibus po í í an t 
aufcm,per multa capi. pertradabimus. A caufis i g i -
tur intrinfecis incipiens:dico certiíTimamj&indubi-
tatam, atque príBcipuam hasrefum caufam eífe pro-
prium hominis peccatum. Ethoc aperté declarauit 
• Saloraon5qui de iufto ante tempus ex hac vita fubla-
to loquens5ait:Raptus eft,ne malitia mutaret intclle-
¿ lum eius. Quibns verbis nos docet malitia elfetam 
V t n o n circunferamur omni vento doót r in^ inne-
quit iahominnm, ait: I n nequi t iahominü dixit:quia 
híércíís non eft, n i f i in anima fubditapeccatis: quia 
peccata commiífa funt cauíse, vt Deuspermittateos 
errare in barathrum h^refís. Hsc i l l e . Ob hanc cau-
fam dqmones generis humaniacci'biíl¡mihoíles,vo-
lentes i n varios errores, & híerefes homices protcn-
dere,prius i l lorum voluntares ad peccata folicitant. 
po ten ten i jVt in te l le í tum hominis ex vno indicio ve- G vt illas ardenter affeótíe, intelleótusfuospofteain t i -
ro in aliuel falfum, atque peruerfum imitaré valeat. dem fententiam venire faciant.Hoc enim optiméin 
•f^ T /„ - ™ J„„J^^^x,.-.A •. .^U;^ »T^„.,:J^ „ J * - . . r u - ». Nam voluntas (vt experientianos doccOfepé trahit 
ad fe iudicium rationis , ita vt intelleótus ea iudicet 
bona,qua: videt voluntatem amare, & illa dicat eífe 
mala, quas feit voluntatem odiíle. Propterea Arif to-
.teles in Ethie. cenfet omnera malum eífe ignorante. 
Quod non ideó i l lum dixiire putandumeft, quod 
.exiftimauerit omnem malitiam voluntatis abigno-
rantia or i r i : fed potius econtrarió: quia ex omni vo-
luntatis malitia aliqua oritur ignorantia, qux iuxta 
menfuram aíFedionis ipfíus vokitatis crefcit,aut mi-
nuitur. Licet voluntas (vt Auguftinus ait)non poíl i t 
tellexerat Dauid,quum deemones ipfos alloques di- Pfal.nB. 
cebat:DecIinate ame maligni, ¿c ferutabor man data 
Dei mei.Timebat quidem in ferutinió mandatomra 
D e i e r r a r e , í i malignorum fpiriruútétationesvolú-
tatem fuam in peccatum impulifrent.Quod etiam in 
Paleftinisillis í iguratum eííe cognofcimiis,qui(vtfa-
cra refert hiftoriaj puteos, quos Ifaacfoderat, tetras Gem.iy. 
congerie replebant, ne vllam ex illis Ifaac clampof-
fet haurire aquam. Putei i l l i profunda fecreta facra; 
fcripturs,aiit rayfteriorum diuinorum mihi iiguraf-
fe videntur,propterea quod Salomón ait:Aquapro- iVo«.i8. 
velle,aut nolle,niíi id, quod eftab intelledu prasco- D funda,fapientiain corde y i r i . l i le ergo cum Ifaacpu 
gnitum,non tame opus eft, vt aníequain volutas ve 
l i t aliquid,aut noli t , intelledus illud iudicet eííe bo-
num,aut malum:fed fatis eft,vt íimplici cognititione 
i l lud prsco.gnoi]erit,nullaproi-ílis bonitatis,aut ina-
litias habita ratione: prout quotidie contingit in his 
qui fine confil io,& deliberatione operantur,non co-
fidemntes, an bonum fit an malum id , quod faceré 
.decernunt. Poft hanc voluntatis cledioncm, intclle-
¿his fa'pe iudicat iuxta voluntatis imperium, & inde 
oritur, vt homo íic iudicans peccet. Nam licet i n i h -
t e l l e d u n ó poffit eííe peccatum, propterca quód i l l e 
non liberé operatur: eft tamen peccatum in vo lún-
teos fod i t , qui recóndi tos faerae feripturaj feníus Se 
Dei profunda myfteria inquirir. Sed nos puteos oc-
culté tetrareplent Paleftini-.quianobis ditiinam/fte-
lia inquirentibus dannones terrenas ingerunt cogi-
rationes,quibus nos ad peccata íi polIinr,aiit allicere 
aut impeliere valeant , vt amore terrenarumrerum 
repleti vers doctrinas aquam haurire non poíñmus. 
C ú m igitur ex fupradiáis iam manifeftum euadar, 
errorem inteliedus ex peccato, & ex malitia volun-
tatis oriri-.fit inde,vr quemadmodú varia funt in ho-
minibus v i t ia ,& peccata, ita etiam varia:fint in eiide 
radices variáq; femina ex quibus vari^ etia poílun 
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t a t eácu ius imperio , & afi-e¿tionemoucturintelle- E hcxrefes orir i . Aliquando hsrefes oriunturexfuper-
bia ,& ambitione, aliquando ab auaritia, aliquando 
á carnis illecebris. De fuperbia non oportebat lon-
gam pretendere difputationem, vt illam oftédainus 
eífe l isrefim radicem, cúm aperté dixeiit Sapiens 1 -
lam eííe omnispeccatiinitium: Sed licet fuperbia i t 
omnium peccatorum parens,& origo: fpeciali tame 
. quadam ratione dici poteft magis eífe hasrefinn ma-
ter quam casteroruinomniü peccatorum, propterea 
quod híerefes omnes proximius oriuntur afupel'bia' 
quam rcliqua omnia vitia. Nam fuperbia eííiar ' VI: 
p lura ,quám par eft homo de fe fentiar, plui:a íe k i re 
p i K e t , q u á m re vera í c i t , p lu ra fe poífe exutunet, 
quam poteft, 6c inde euenit, vt fuis viribns, íuasque 
¿tus, vt hoc aut illudátidicct. Impotens í iquidem,& 
eíírenataafFedio volútatis prorfus euertit iudicium 
rationis. Et hoc eft, quod ait l o b : Anima; efurienti 
etiam amara dulcía eífe videntur. Et hasc eft illa cas-
citas animas, quas a malitia voluntatis caufatur. Nam 
de Iudseis,qui od io ,& inuídia moti Chriftum Salua-
toremnoftrum occiderút. Salomón loques ait: Ma-
li t ia eorum excascauit eos. I n principio quidem ex 
feripturis facris, & temporurn conieduris, & ex m i -
rabilibusper eumfadisbene intellexerunt Chriftü 
' faluatorem.noftrum eífe verumMeíííam in iege pro-
miírum,qu.um videlicet fiuxta parábolaSaluatoris) 
Matt'l i ' dicebant:Hic efthasres, vemte3occidamus eum. Sed 
il- Eale.io. 
( r ü a e n t n 
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prudent i íE nimiura fidens facillimé c r r e t , putans fe 4 deatm.Uxc Hierony.fuper epift.adTitum. 
fuis viribus diíficillima quequepoíTe i n t e l l i g c r e , & Ex primo igítur ad vi t imum gradatim progredie-
occulta faCra? feripturs myf te r ia ^p r i a virtute pof- tes euidenter col l igemus ex ambicione í q p e h í E r e f e s 
r/ lí ^penetrare,CGí?ti:a tamen D ^ ^ i d fentiebat3qui ait: nafci, quoniam ex ambitione oritur íchi íma, & ex 
?/ ' pamihi inLel leaumj&rai i tabor l e g e m t u á . E t i t e - ícbífmatehasreíis. Pnmam qus,poft C l i i i f t i i n cce-
rum:Reüe^a oculos meos, & confiderabo mifabiíia los afcenfionem, orta eft h^refis, ambicio peperit. sci g • " 
j , de lege tua.Idco v i d i l l i , qu i turrim Babel aedificáces Nam Simón illeMagus5cuius in Adibus Apol ló lo- f 
Gtnl' ' coelum confeendere voluerunt aliquibus facris do- rum Lucas meminic,fuit (vt Eufebius Cafi incíisre- ímo ™ ^ 
¿toribus híErccicos íígnificaíre funt v i í i : qui coelum ferc)primíE h^reíis inuentoi-jtam furiofa ambicione L ^ " " * 
ctiam vt i l l i confeendere nituntur5quando proprio vexacus5vc conacus füer i tp roDeo á p o p u l o haberi n t i m 
ingenio fretifecreta cceleftia fe políe rimari con té - & vt taüs adorari5quod poftea dsemonefolicitantej 0.' 
dunc.Eucherius enim l ibro fecundo fuper Geneíim, & Deo permitcéce aífecutus e f t i N a m luftums Mar- ^ * 
cap.7.iuxta bunc fenfum illam hiftoriaminterpreta. t y f in Apologét ico quem pro fide noftra ad Impera-
rur. Magna quide fuperbia eft ambulareinmagnis, g torem Antoninum fcripíitjrefert i l lum fub Claudio 
& in mirabilibus fuper fe:aliorum omnium indicia, Gasfare fuiíle Romae declaratum Deum,& velut ta-
&fencenciasc5temnere5fuoiudicio cancum eribue- l e r a í i m u l a c h r i h o n o í x d o n a c u m / Q ü o d iimulaclirü 
i-e,vti l l ifoli ,plusquámc^cerisomnib9fidac.Inpoe- (vt luft inusaic) fui t inf lumine Tyberisincer dúos 
nara canes fuperbia Deus illos ignorancia cscicace pontes collocatum habés t i tulum Lacinis liceris feri 
perciicit5vr non intelligant multa, fed peffimé errét ptum;5imoni Deo Sando.Quem omnes Samanta-
in illiSjquas fi humiliter de fe fentirenc, facillimé i n - nos,&nonnullos ex csteris gentibus tanquam ílim-
telligere valerent. Nam dehuiufmodi fupcrbis,qui mum Deum adoralfeidem luftinus refert. Ex hac 
multa de fe opinátur Paulus air.Obfcuracum eft i n - tam eíFrenaca atque Luciferina Siraonis ambitione 
fipiens cor eoriim5dicétes enim fe eíTe fapiéces3ftul- orea ef t volúcas illa emedi ( v t Lucas in Adibus ait) 
ci fadifunc.Ec Sa lomón mProuerbi isaic:Vbihu- donum Dei pecunia, & ex volúnta te error intelle-
m - inilicas,ibi eric & fapiencia. Quibus verbis ignoran- dus,quo credidit id licite íieri políe. 
t iain,& errorem videtur ex oppofico cribuiííe fuper- Ob hoc fo lum, poceftacem communicandi ípi-
Ci^ f' bis.Ec beacus Gregorius a i t : Lumen veritacis elatis C ritun? fa í idum Simón hic emere v o l u i t , v t vel hac 
mentibus abfcódicur.Ideó hsreticis c]acis,quiiudi- occaíione cercatim ad i l lum pro Dei dono ab i l lo 
cium fuum torius Eccleíias indicio pra:ponere non impetrando populi coníluerent, & fie vifa tant£e re í 
Ku>\y v e r e n t u r , D e ü s perEzechielem prophetam minatur nouitate i l lum populi tanquam Deum veneraren-
fic inqnicns-.Vas prophetis iníipiétibus,qui fequun- t u r , quod ardentiffime affedabat. Ex hac e.tiá radi-
curfpiricumfuum,&nihilvidenc.Propliecasinfipié- ce orcaef thsreí is Aerij dicécis íimplicera facerdo-
tes hic dixit híerecicos,quibus eo,quod fpiricum fuñ tem eíle prorfus squale Epifcopo, nec aliquod ef-
& non Dei féquiitur,datur escitas in pcenam,vt n i - fe ínter illos diferímen. Nam Epiphanius in l ibro 
Vum]. videaiit.Nam beatus Hieronymus in commeta- odogin ta hsrefum de hoc Aerio diirerés3ait: q u ó d 
riis fuper EzechieIem,pr£Efata verba Ezechielis cen- videns Auftachium quendam condifeipúlum fuum 
fe tdehsre t ic i sc í re intelligcnda ficinquiens: C ú m ad Epifcopacum peruenilíe, quem ipfe aíTequi non 
prophecarum nomen fecundum regulam feriptura- pocuerat, coepit íhde perturbare omnia, & dicere 
rum bonis5malífq; cómune íir,in eo diíferút: quod Epifcopum non eííc fimplici facerdociíiiperioremj 
boniProphetas dicuncur eífe fapientes: mali autem D v t veí hac via parem fe Epifcopis faceret.Idem con-
ftulti,5¿: inf ipiétes .Q^orum alterum refertur ad Ec- t ig i t loanni \v ic le f ,qu i ( v t de i l lo refert Thomas 
clefiafticos viros:alcerum ad omnes haerecicos, qui W v a 1 d e n íi s) a m b i u i t i n Anglia Epifcopacum Vigor-
Dei fpiricum rel inquenres/equúcur ípiritum fuum, nienfem,quem quia obtinere no potuit , in eundem 
quia nequáquam diuino in f t indu : fed proprio cor- Arr i j errorem lapfus eft, dicens nnllum prorfus eííe 
devaticinantur-.Ynde '&nihi lv idé t . Hsc Hierony- . diferimen inrer Epifcopum 8c quemquealium fa-
mus.Ex quibus verbis aperciffiméconftatj indehíe- cerdotem . Idem prorfus credo enenilfe hoc no -
reticorum omnium haerefesoriri : quia i l l i fuperbia ftro í scu lo Luthero, & aliis muícis qui poft i l l um 
elati fpiritum fuum fequi volunt.Nam fi ípiritú Ec- furrexerút h^reíiarchis,qui licec in aliis multis dog-
cleíis,qui v t i q ; eft fpiritus Dei /equi voluiíTent nú- matibus íint iheer fe diuiíi , omnes camen concordi-
quam aberraílent a reda fidei Catholicas regula.Sed ter cum Arrio 8c Wiclef fentiunt facerdotes omnes 
h^ ec de fuperbia in genere dida funt . Quapropter eíle pares, nul lúmque Epifcopum imó nec Papam 
de quadam illius fpecie,qu£E ambicio, feu immode- agnofeune poceftate & ordine fuperiorera . Vellem 
racushonorisappecit9 diciciir,aliquidaddereopor- ^ quidem omnes i l l i fe eíTeEpifcoposimo &fummos 
ter,vc in fpecie oftendaraus illam elleapertam hsre- P6tifices,quod fi aífequerentur, no contemnerenr, 
fmn caufam. Omnes fermé hsretici prsfertim hx- neefe adeb fubmitteret, vt inferioris ordinisfacer-
reííarchs honores huius mundi appetunt, volú t ab dotes fiblipfis pares facerent.Quia tamen i d fe p o f 
ómnibus s f t imar i , & in pretio itiagno apud omnes fe sífequi defperár,ne illis, quos irrecociliabili odio 
baberi:quod cura alia via fe aíTequi no fperent, hx~ profequuntur,fubiici videancur, in hancpeftilencif-
refes nouas cofingere procuranc, vt per illas Mag i - fimam hs re í im proruperút dicentes nec Papam cx-
. ftri dicantur,& populi duces.Prsterea,nociirimú eft reris Epifcopis,nec Epifcopos aliis facerdocibus ef-
ambitionem fuiíTe plurimorum fchifmacú caufam: fe fuperiores . Hos omnes hsrecicos íiguraíle m i h i 
quia volécesmul t iprse í re aliis, &nolentesfubiici , videntur Dathan & Abiron, qui íacerdot ium quod ^ ^ - i ^ 
difceíEerunt ab obedientia i l l o r u m , quibus fubeíTe illis lege competeré non poterat, ambierunt: & o b 
debcbSt5& fie fchifma fecerút . A t nullum eft fchif- hoc contraMoyfen 8c Aaron eleuati funt, & fchif-
Wa(vt Hieronymi verbis vtar) quod non fibi aliqua m a in populo fecerunt. Ad hunc modum Luth'c-
. 1£reri«i confingat3vt r e d é ab Ecclefía i-eceftiíTe v i - rani, & alii recetes hsre t ic i , fands Eccleíis corpus 
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A\Cmrrvemnitüv,áüm capur, quod Deus huic cot-
por i dedic,hoc eft, S u m m ú Pontificem,lacerare,de-
decorare impüs maledidis no ceírantJ& (quod om-^ 
nium peílinui eíl)a coipore tollere coná tur . Ñ e q u e 
aliud ab iíBs h^reticis in Papam núc fit qua á Dathá , 
8Í Abú'on tüc in Moyfen tentatum eft. luí lus tamé 
Deus,qui/icuc illos tune h o n é d a , & infueta morte 
puniuit , iraetiáiftos omnes mi í eh iman io r t e dehac 
vita tollet ,apertáque térra in infernú c6iiciet,perpc-
Z/fudñ- tua obliuione fepeliédos. Altera h^refum radix eft 
tía. ' auaritia>prout apertiffime docuit Paul9 in priore ad 
l.fim.6. T imoth . ep i í l / i cd i cés iQmvolú td iu i t e s f i e r i , inci-
dunt in tentat ioné & in laqueum diaboli3& deíide-
ria multa & nociua qu^ mergút hominé in interitu 
& perditionem.Radix enim omnium malomm cu-
piditas5quá quídam appetentes errauerunt á íide5a¿: 
inferuerút fe doloribus multis. I n medio illins am-
phorse, quam Zacharias propheta vidit egredienté, 
raulier fedeba^quse dicebaturimpietas. Qupdam-
Ztch.1). phoraillaauaritiara fignificetjangelus^uiloqueba-
tur prophets}ex nomine, quo amphoráappel lauir , 
íipertiílimé demonftmuit.Hic eftrinquit ángelus ad 
Zachariam)oculus epmin vniuerfa térra. N i h i l au-
tem eft,quod magis homines arpidanr5qnam auari-
Biere. 6, tiara. A máximo vfquead minimum(ait Hieremias 
propheta) omnes auaritias ftudent. In medio igitur 
amphoríE federe impietatem5idem nobis íigniticar, 
ae íi apertius dixiiret,quód in ipfis auaritia; vifcerib9 
fedes defedus religionis;, & i i d e i . Na ficut pietas ad 
religione pertinet,ita ex o p p o f í t o impietas dcfcdi i 
religionis íignificat * íix hac pellima radice videlicct 
M4it.i$. auaritia nata eft illa Pharifíeonim hEercíiSjqua doce-
bant l u d i o s , melius eífe aliquid in templo ofFerre, 
quam parentibus egentibus diftribuere. Ex eadem 
peftiléte radice orta eft etiam hasreí isGr^coiú qui 
(vt Guido Carmelita de illis refert) dixerunt vfuras 
eífe licitas.Inde oritur etiam hasrcíis eorum qui pu-
tanr í imoniam ciVc licitara . Ñeque hoc fojo coten-
ta eft auaritia quod hxvcíes gcnerat:fed taquam bo-
na raater illas nutrir &c fouetjne ob defeólura nutr i -
lok^o. menti neceílarió perire cogantur. Nam beatus lob 
inter multa quse fubtilirer, figuratiua quada (v t fo-
leOlocutione de híereticis diííeritjhocvnú adraifeet 
quod radix iuniperorura íit cibus eorum. Quas ver-
Crego. ba interpretans beatus Gregorius in Moralibus5ait: 
Quid per radicé iuniperi nih auaritia defignarur, ex 
qua peccatorum omniú fpins producútur ?De qua 
r J l m ó . per Paulú dicitur. Radix omniú malorú eft cupidi-
tas.Ipfa quippe latéter oritur in mére,íedpú<Stiones 
peccatorú o m n i ú p a t e n t e r p r o d u c i t i n opere. Quas 
videlicet pundiones ab hac radice furgentcs ftatira 
prasdicator egregius iníínuar, quum fubdit . Quam 
• quídam appetentes errauerunt á fide, & inferuerunt 
fe doloribus multis.Qui enim multos dolores dixir, 
quafi nafcentes innotuit ex hac radice pundiones. 
I n iuniperisergo peccata3in radice vero iuniperom 
quid aliud quam auaritiam,id eft, materiam inte l l i -
gimus peccatorum? Quiaigitur plerunquehaeretici 
.fblain verbis fuis exteriora lucra fedatur,necigno-
rannquiaperuerfaaf t ruüt , fed erroris prxdicamen-
tanóidefemtjdumfumptusperc ipere quafi doó to -
rura vo lú t , benede eis fandi virinunc voce dicitur. 
Et radix iuniperorura erat cibus eorum. Quia dura 
totis mentís fuá: fcníibus auaritiam cogitát,quafi eo 
alimento vefcuntur,de quo nafci proculdubio pec-
catorum fequentium pundiones folent.Qui íí qua-
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A do in facro eloquio q u í d a m quafi prudentet u 
m u n t W dum no in te l l igüt , pro fuis clfe a í T e ^ 
mbus fufpicatur:mox miferis auditoribus fuis 
rura non animas,fed fubftantias appe tun t^c v o í 
ferantes afpergunt.Hadenus Grcaoriufs E r r J ^ 
ex multis coieduris fuípicaril icet^go opinor muí 
ios ex iftis recetibus h^re í i a rch i s^m in Q " 
mamaver ia tur ,a ío la auaritia detineri, ne reíinif 
(Nam vtaudio)omnibus illis funt ftipédia publi1 
& non pama in duitatibus variis affignata.Et de ^ 
quibus eorum legihac fola ratione efe nirnium d 
tatos,quitamen antea necad vidus fuíErípnó,^ 
bebant.Ne igitur has quas nimium appetút,diuitias 
B amittantsabh£ereíibus diícedere nolunr, quanuisfe 
erralTe intus agnofcat. Et de hac radice non eft m i h i 
mens plura núc dicere:quoniá fupra quum depoenis 
h^ret iconl diíTeruUogiore de hac refermone fed 
Tertiademum hsrefum parens& or icroeftear-
nis voluptas,qu^ leni quadam,6e; fuauí violentiain' 
telledura ad aifeólum volútatis trahit,quanuis ante 
i l le vehemenrer repugnauerit voluntati.Solét enim 
eífe multó potetiores in hac re carnisillecebne, qua 
honores & diuitise. Quod carnis voluptas attenuet 
intelledus aciem,& íllú faepé obtenebret ne fecre-
ta fidei myfteria carnalis homo intelligere valeat, a-
• perte docetEfaiasprophetasinquiés: Quera intelli- ^ 28 
C gere faciet aud i tumíHuic autem qu^ft ioní ipfemet 
propheta refpondens, ait: Abladatos a lade, auul-
los ab vberibus, hoc eft, á carnis delitiis feparatos. 
Sed hosfolos Deus intelligere facit myfteria fidei, 
quse illms dicuntur,neceílarió cofequenseft, vtquí 
non funt abladati á carnis illeccbris, non intclligar, 
q u ^ audierinr-.quoniam ipfe illecebrae habebát in-
te l ledum,& aliquando i l lum proríus obfcurant,Fa-
feinatio nugacitatis(inquifSalomon) obfcuratbo-
na: &inconftantiaconcupifeenti^ tranfuertitfen-
fura fine malitia.Hinc igitur euenit vt quí carnis de-
litias nimiura di l ígi t , & poft illas eftrdnatus currít, 
illas bonas e í l e dicar,& l ici taseí íeputet ,&íicinhx-
D reíira labatur . Ideó Paulus Romanisfcribés aif.Ro- K^ m, 16, 
go antera vos fratres vt obferuetis eos,qui di/Teníío-. 
nes & oífendicula praeter dodrinam quam vos didi 
ciftis/aciunt: &dedinateabillis.Huiufmodi enim 
Chrifto domino non feruiunr, fed fuo ventri. Qu;ae 
verbaTheophyladusinterpretans in commétariis Thoplp 
fnper epiftolas Pauli,ait: Ex hac igitur ventrisinglu-
uie & vi t iorum ferLiirute,omnes eruperunt h^refes. 
H ^ c i l l e . Eciterum in epiftola ad Ephefios hoc ip- ZphfA* 
fura iam non rogac Paulus fed prícdpit, f i c inqu ie s : 
Hoc igitur dico &teíl:ificor in Domino :vt iam non 
ambuletis íicut & gentes a m b u l a n t in vanitatc fen-
fus f u i , tenebris obfeuratum habentes intelledum, 
E alienati á vita De l perignorantiam, quíE eft in illis 
propter ca;citatem cordis ipforum, qui defperantes 
feraetipfos tradiderút impudicitias, in operationem 
immunditi íe oranis.Ecce vides Paulum dicétem ab 
írapudicitia & iramunditiaeuemíTe gentibusigno-
rantiam,obfcLirítatera,tenebras, denique c í e c i t a t e m 
cordis. Ob quamcaufun Ephefiosadmonet & con-
teftaturin Domino,vt ab illis vitiisabftineant,ñem 
íimiles tenebras Be cordis caecitatem incidant. P1'^" 
terea5inter p l u r i m a s l u x u r i í B fpccies,quasenuinerat 
Beatus Gregorius libr .2i .Moralium,vna eft escitas 
mentis.Quod non feciírer,niíi certo fciuiííet mentís 
C í e c i t a t e m á carnis libídine tanquam ex certiffinia 
matre generan. SceleílilIInü illí fene5 qui exarfeme 
in con^ , ' 
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in concupircentia Sufannae (v t facra docet hiftoria) 
euBrterútienfum fuura,8¿: dcclinauerút o culos fuos, 
v tuo videi 'entcoslú,neq; recordarenturiudiciorum 
iuftorura.Sanfon ille omniú h o m i n ú fortiffimus nú: 
quam fuiífet a Philifthsis excscatus,niíi prius in bra-
chiisDalils fuá amifiífetfortitudine. Sic etiá anima 
noftra, quas per voluntatis arbitriú tam fortis á Deo 
eíFe<íl:a eft,vt á millo cogi poffi t ,& nulli rei niíi volés 
fuccumbat, quia prius ad carnis delitias declinans, 
íaollc(dt38cvií:es fuas natiuasnon exierit5ideó exeas-
catur ne vera a falíjs difeernere poíí i t : fed illas carnis 
delitias no folüm lidtas:fed fummé bonas eíTeputet. 
De hac re cum tam multa íínt cxempla, opus eíi ali-
quain médium proferre, vt vel inde le£bori perfua-
deamus veram eífe quod dicimus:Ex hac népé radi-
ceprodiitBafilides,quiobfcGenas quafq; libidines l i . 
citas eífe docuit. Erar enim(vt de i l lo Epiphanius re-
ferOhomo libidinofus& omnem carnis turpitudine 
araans. Inde etiam nata eft Cherinti hasreíis, qui do-
cuit carnis delitias in promiífa beatitudine futuras, 
ex hac radice Adamitarum conuenticula prodierút . 
Inde etiam Anabaptiftas hoc noftro feculo, qui cum 
aliis vetuftioribus hsereticispromifcuum vagúmque 
concubitum omnibuspermi t t í í t . Hinc illa Arri j h.x~ 
refis ieiuniorum obligationem,virtutem &meri tum 
prorfus reiieiens. Ab eadem radice prodiit louinia-
nus matrimonium asquans virginitati . Ex eadem na-
ta eft Begardorum 8c Beguinarum hasreíis docens 
omnem coitum vrente carnis libídine eífe licitú.In-
de etiam,vt ómnibus notum eífe poteft,orta eft ma-
iorpars hsrefum,quae hod ieex tá t in Germania,eft 
enim feré tota illa prouincia compotationibus, vo -
raciratibus,caEterífque carnis vokiptatibus nimiú de-
dita. Et ideó Martinus Lutherus falfus il lorüm pro-
phcta,ab antiquo gencris humani hofte fuaíus, illa 
príedicare 8c docere decreuit,quas nouit i l l i eífé ami-
ca5& ideo libentius ab illis fufeipienda. Ecce iam o-
ftendimus tres radices, a quibus íicut reliqua omnia 
. 2 . peccata (vt ait loannes) ita etiam hasrefes oriuntur. 
Hsefunt honores,diuitÍ£E,&delitiíE. A d d e q u ó d h^c 
peccatanon folum font cau fequód ipíipeccatores 
i l lomm perpetratores erret: fed etiam vt errent D o -
dores alioqui boni á quibus i l l i edoceri debent. Na 
íicut propter peccata populi Deus malos Redores: 
ita etiam falfos Dodores permittir.De malis Redo-
ribus dicitur in l ibro l o b . Regnare facit hominé hy-
pocritampropterpeccatapopuli. Quem locúinrer-
^or. pretans beatus Gregorius in moralibus ait: Pro qua-
iitatibus fubditorum difponuntur ada r egé t i um, vt 
% e pro malo gregis,etiam veré bon i delinquat vita 
Paftoris. Ille\enim Deo atteftante laudatus, ille fu-
Hf,i4. pcrnorümyfter iorú cofeius Dauidprophetajtumo-
rerepcntin^ elationis inflatus populum numerando 
peccauit, 8c tamen v ind idá populus Dauid peceáte, 
fufeepit.Curhocí Quja videlicet fecúdum meritum 
plebium difponuntur corda redorum. luftusverb 
iudex peccantis vitium ex ipforum animadueríione 
corripuit, ex quorü caufa peccauit. H z c Grsgorius. 
De malis Dodoribus 8cfalíis prophetis, qubd pro-
Fer peccata populi i l l i mittantur á Deo, aperté fatis 
docet Paulas in pofterioread Theflfaloni.epiftolañc 
dicens: Pro eo quód charitatem veritatis no recepe-
runt vt falui ficrent, ideo mittet illis Deus operatio-
«em errons,vtcrcdantmendacio. Nec folos malos 
odores Deus populo propterillius peccata mi t -
i-tlt 5 - tóágts mirandum eft, dodores alioqui 
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A bonos & veros propter iniquitatem populi autpar-
ticularis hominis dodrina quasrentis, errare permit-
ti t . De qua reipfemet Deus t e f t imoniúprsbe t per 
Ezechielem Prophetam,í ic dicens:Qui pofuerit i m - £ ^ . 1 4 . 
munditiasfuas in corde fuo,& fcandalum iniquitatis 
(ux ftatuerit contra faciem fuam ^ 8c venerit ad pro-
phetam interrogas per eum me,ego Dominus:reíp6-
debo ci in mul t i tudineimmüdi t iarum fuarü.Et poft 
pauca addit. Etpropheta quum errauerir,&; locutus 
ruerit verbiim,egQ Dominus decepi prophetam illú. 
Et extendam manum meam fupcriilum,&:delcbo cu 
de medio populi mei Iírael,&: portabit iniquitatem 
fuam.Iuxta iniquitatem interrogantis,iniquitas Pro-
B phe t s erit.Haec funt verba Dei per Ezechielem pro-
pheram. Et íicut voce comminatus eft Deus, ita etia 
re ipfa i l lum comprobaífe facr^ teftanturliter^.Nam 
quum Achab rex I f raelpet i i táquadr ingent isc i rc i -
ter Prophetis an iré deberet ad oppugnandum Ra-
moth Galaad, deinde confuluitMichsam prophetá 
D o m i n i de eadem re ,quidixi tRegi :VidiDominum h^fg'^ 
fedentem fuper folium fuum, 8c omnem exercitum 
coeli affiftetem ei á dextris 8c á finiftris: Et ait D o m i -
nus: Quis decipiet Achab rege ifrael, vt afcendat i n 
RamothGalaadíEtdix i t vnus verba huiufcemodi,& 
alius aliter.EgreíTus eft autem fpiritus,& ftetit corara 
Domino , 8c ait: Ego decipiam illum:cui locutus eft 
C dominus: I n quo í Et ille ait:Egrédiar, & ero fpiritus 
mendaxm ore.omniumProphetamm eius. Etdixi t 
Dominus : Decipies & prsualebis: Egredere&fac 
ita.Hadenus fácra Regumhiftoria. N ó p o t u i c aper-
tius &certiiis teftimonium pro coníirmatione éoru, 
qux diximus afFerri. Erat quippé Achab Rex malas, 
8c ideo iuxta illius iniquitaté fimiles illiprophetas, 
qui iliudeciperent,Deusdedir.Quapropterego cé-
feo. Dum propter multa GerraaniíE peccata íiue pu-
blica íiue oceulta, qiiíE omnia ille opt imé nouit,tam 
multos hcereíiarchas illi prouincia dcdiífe, qui illam 
tam peruerfe docerent, 8c in tam execrandos errores 
perducerent. Ñ e q u e mihi aliud perfuaderepoífura 
J> niíi quód iuxta iniquitatem illius(vtper Ezechielem 
prophe tá minatus fuerarjiniquos & fallaces D o d o -
res dedit. Ex ómnibus iftis tam apertis feripturas f i -
era: teftimpniis, euidéntiflimum eíle conftat preci-
pua 8c certiíliraa omnium herefum caufani eífe pee» 
catú.Hác tamé haerefum caufam Ghriftiani orbis re-
d o r e S j í i u e ecclefiaftici i l l i íint,íiue feculares,prorfus 
tollere non poífunt. Quoniam peccatum cuiufeun-
quehominis cum ávohmta te i l l ius pendeat vtpec-
catum dici poífit ,non poteft princeps aliquisjquifq, 
ille í i t , a¿: quantumlibet potens i l lud prorfus impe-
diré , !^ ab alio committatur: quia no poteft alterius 
volutatem cogere,vt bonum profequatur,aur á ma-
^ lodifcedat. Poteft quidem ad bonum vocibns, 8c 
príemiis hortari, 8c malum rationibus multis diífua-
dere,& minis ab i l lo auocarerad nihi l tamen horum 
voluntatem cogeré poteft . Poteft etiam cogerene 
multa peccata exterius opere exerceant homines, vt 
támen illa exercere interius non appetant, id nullus 
princeps quamlibet potens eííicere valer. Ipíi ergo 
homines omnes5quoniam fui arbitrij poteftatem ha-
bent, hanchserefum caufam in feipfis cum Dei adiu-
torio tollere poífunt . Quifquis igitur abherefibus 
fe illsefüm femare cupit, á vitiis priihum cauerc co-
netur, ne peccatis exc^catus per deuios quofq; vage-
turerrores,& pedib^oíFendésinh^rcfumfóueápro-
labatur.Qupd íi femel iam excecatus eft, & in haírs-
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M Vltíe funt alis, prster cuÍLifqucpeccatum}hs-reíum cauf?squas nos extrinrecas,aut(fi mauis) 
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fuñ lapfus, nuila i l l i alia patee advifumi-ecuperánda A le enim amaritudmis & obligatione in iqu i t a t i f ^ 
via , míi vt cum exeo fecus viam fedente, clamet ad deo vos effe. Nam & hoc ipfum nos pro vobis D ^ ' 
luc. i 8. Dominum & dicat. lefu fili dauid miferere mei. Illü fupplices oramus, vt vos tanquam oues errantes P 
autem fie claman tem no deerunt hsretici qui incre- gnetur ad ouile fuü redúcete. Sed niíi vos ipfi v a 
pent v t taceat, & dicant non eífe i l l i opus oratione, lalutis curara.habeatis, & pro illa impetranda l a b ^ 
quippé quixectam- teneant í i d e m , & i n illa deberé retis3nos foliveftramíalucem a Deo impetrare diffi" 
pcríiO-ere. Sed il l is fíe increpantibus 3ille mul tó ma- dimus. Nam de aliis vobis fimillimis Deus per Ef E r 
gis(vc excus i\\x fecus viam fedens faciebaOclamarc prophetam dixit: Me etenim de die in diem q u ^ r ^ ^ ' 
ad dominum debet, & mifericordiam illius fupplex 3cfeire vias meas volunt,quaíi gens qua: iuftitiamfc* 
6c importunus implorare. Vt autem ille á Deo exau- cent, &c iudiciura Dei fui non dereliquerit. Roaant' 
diacur,opus eft vt vitia omnia pretér i ta deferat, am- me indicia iuftitia?,& appropinquare Deo volmu Si 
bitionem fugiar,auaritiam deuitet,carnis voluptates vos igitur verana fidem a Deo feire vultis, prills 
tanquá prsfentaneú quoddam venenum procul á fe iuftitiam faceré oportet, de Dei mandata feruare & 
abiieiat. Pro peccatis prsteritis defleat,& per íingu- B Deo per bonorum operum greífus appropinquare 
las nodes,regium prophetam i m i t a t u S j l c d u m fuum oportet,alioqui fubfannabit vos Deus & dicet/Ro-
lauet,&lachrymisfuisftratumriget. Deinde^vitam gant me indicia i u f t i t i ^ &appropinquareDcc)no~ 
pnftmaminmelioremaliamcommutet,ycdeinceps l u n L 
diuina mandata ad vnum vfque cuftodirc nitatur: 
Quod fi fecerit, benignus eft Deus qui il lum in ex- Deprtmd extrmfecaharefamcauft^ua eft ^ / ^ « í j , r ^ 
citate non,dimittcr,fed illuminabit oculos eiusa vt a- caítonts "yerhi Dei, qu*fi toüdiurjnultií hárejihm 
gnofcat fuum priftinum errorem,& illo deferto, ad neommur oceurretur*. CAp. / / , 
fidem Catholicam a qua ante difceílerat,velociffimé 
íEj'hef.$t recurrar. Hoc enim Paulus docet,ficinquiens '.Sur-
ge quí dormis,&: exurge á mortuis, & i l luminabkte 
Chriftus. Prius vt f i i rgat ,ápeccatoreexigít ;& dcin- externas dicere polfumus ,proprerea q u ó d n o n e i ¿ 
deilluminationem promitt i t . H i n c e f t q u ó d d a t a l e - dem perfonis quibus in funt, fed'aliis híercfís occa-
gefiliis Ifrael, i l l í fquenon intelligentibus miracula G fionemprcebent. Quibus quia principes, & Pontifi-
que Deus pro illis fecerat &: quotidie faciebat, dixit cesfacilius & commodius occurrercpoíTunt: ideo 
Deu.iq, i l l i s Moyfes.Cuftodire verba pad i hüius,5¿ implete de illis fígillatim dilferere, & longiorem de vnaqua-
ea,vt intelligatis vniuerfa quíe facitis. Quibus verbis , que tradatum facete decreui.Prima exiftis externis, 
fatis apertécjocuirMoyfes, tranfgrellionem manda- híerefum cania, eft defedusprsdicationisvefbiDei. 
tprum Dei potií í imam eífe caufam quód l u d s i non Eft enim fummé neccíTaria verbi Deiprasdicatio, íi-
inrelligerenr, nec viderent quanta fecifTet illis Deus: ne qua nullus quanuis baptizatus poterit verá fidem 
Propter quod á tranfgreffionc ad impletionem má- Catholica aíTequi, & in illa fine errorc perfencrare, 
datorú Dei illos reuocat,vt remota cqcitatis &:igno- Ea enim, ad qux credenda Deus nos cogit, tam alta 
rantia; Cania, ea quíe oportebat, intel l igerepoílent . funt, vt omnemfuperentintelledushumanipoten-
TjmtJ. I . Hieremias propheta eruditum fe dici t , non proprio tiam,Naro Paulus fidem definiens,hoc il l i quaíi pro- fíehr n . 
ingenio,fed igne defuper á neo miííb in oflibus eius. pr iú tribuit ,vt ab intelledu propria eius virtutecon-
Igneinquam illo,quem Dominus lefus Chriftus ve- prehendi non po í í in t , q u í illa nobis credendapro-
i . lom.i. n i t i n terram mittere. Et loannesEuangeliftarefta- D ponit.Sic enimaif.Fides eft íperandarurarerum fub- F'Ues 
tur vndionem ípiiicus eíre,qiiíE de ómnibus ad falu- ftantia, arguraentum no appare$vtiú. Qnx verba in- tjmdfit. 
tem ncceííariis nos edocct.Et Chriftus Saluator no- terpretans Theoph.in commentariis fuper epif tc las^o^j . 
ftcr,vt duobus illis difcipulisin Emaus oppidum co- Pauli,aic:Argumenrú,id eft,demonftrano Se manife-
rendentijbus,fcriptui"as aperiret, prius i l lorum corda ftatio q u í d a m incertarum rerum, necapparenrium, 
inflaramauit. De qua re ipfimct teftimonium perhi- hoc eft,in confpedum non venientium, fed lides fa-
luc. 24. bent,cum dicebat. N ó n n e cor noftrum ardens erar, cit vt res eiufmodi mente fpedemus tanquam pre-
quum aperiret nobis fcripturasíArdentécerte opor- fentes. Si hancigirurhabetvim fide?, quid ipfihsc 
tet elTc & diuino amore inflammatum, qui diuinas vultis re ipfa pcrfpicere, que funt omnino ventura 
feripturas penetrare cupir. Qui f i t igirur vt peccato- vt excidatis áfide? Hxc ille. Preterea, idem Apofto-
res multis vitiis i r r c t k i , qui fiigidam fecerunt mali- lus in priore ad Corinth. epifto. hoc ipfum aliis ver- l.Cor.i. 
tiara fuam ficüt cifterna aquam, poffint fine vlla d i - bis docet,f icinquiés:Sermo meus &pr?clicatio mea, 
uiniamoris fcinti í la,profunda facre feripturíe iny- non in perfuafibilibus humane fapientia; verbis: fed 
fteriapenetrare? Deloannei l lo Bapt i f ta ,quoÍnter - E in oftenfionefpiritus & virtutis, vtfidesveftranon 
natos muliemm nullus vnquam propheta raaior fur- fit in fapietiahominunr.fed in virtute Dei.Si eaquíe 
UmA. rexi t ,d ic i t loannes EuangcÜfta ,quoderat lucerna fidecredimus,propna&folaintelledusvirtuteaíle-
ardens &lucens. Prius ardens, pofteálucens. Arde- qui poífemus ,certé lides noftra in fapkntiahomi-
bataffeótu , lücebat intelledu. Sibi & infra fe arde- num eíTer.Cum erao Paulus dicat fidem noftramno 
bat:aliis &fibilucebat. Nif i intra fe arderet, ñeque eífe in fapientia hominum ,hoc ipfo apertenos do-
fibi ñeque aliis lucere p o t u i í f e t . Vos igitur omnes cuí t , myfteria noftre fidei fuperare omnemintelle- ^ 
Germanos quiLuthero &aliis eiufdem claífis h o m í - dushumani virtütem. Virga Moyfí denorauit^r-
nibus nominadediftis,&in illorum verbaiuraftis,in gas Magorum y£gyptiorum. Quainre,hocnobis-
vifeeribus charitatis exhortor, & per vulnera Chrifti per myfteriura datur iiítelligi, quód fides & doau-
Saluatoris noftri adiuro , vt, fi aliquam falutis veftre na Euágelica fuperat omnium philofophorum icie- ^ 
rationem habetis, pcenitcntiam agatis ab ómnibus tias. Et hoc eft quod Deus per AbdiapropheeaPr^ 
iniqüitatibus veftris,& rogetis Deum fi forte remit- dixit,fic dicens.Perdá fapientes: deldumsa. Ex qui-
tarur vobishaec codtat io cordium veftrorum.ln fd- bus euidetiífimé colligitur, vt cmifquis fola n^ura i - 0 e? ., jnte]lectus 
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intelledus virmte fretus, fecretafidei myfteria pe- A confonam omnium Theologorum fententiam, no 
, ; , , netrare voluerit,necelíario erret. Sol enim refulges fuííicit ad intelligendum illa diuina myfteria, nec 
t 0 ' radiis fuis (vt ait fapiens) exc^cat oculos. Hinc eft " ad credendum illa . Eft enim neceiraria verbi Dei 
J ia quodlege Mofayca cautum erat, vtnullumleuaret prKdicatio,per quam auditores de liis3quíE credere 
p0 ' cultrum fuper altare,fuper quo oíFerenda erant ho- tenentur}edoccantur.Fides antera infufahoc folúm 
lócauf taDeo. Qua r crumfigura ( vtíacri dodores a-iiditoripr^ftat , v t h i s , q u c e á p r s d i c a t o r e j a u t d o -
interpretantur) fignificatum eft,nos non deberé fo- dore audierit facilius credat-.nó auté,vt fine d o d o -
lo ingcnij acumine velle penetrare myfteria fidei re aliquoper feipfum credere,6cintelligerepolTir, 
wror* Catholic?,quf nomine altarisíígnificataeftjVtGrc- Quomodo credent(ait Paulus)ei, quera non audie-A0,w•lo• 
gorius docet, fie diccns. Altare de térra Deo faceré run t?Q¿pmodo ante audient fine pr^dicanteíSicut'^,dw,w*í 
eft incarnationc Chrifti fperare . Tune enim aDeo feriptum eíhQuam ípecioíí pe-des euangelizantiura 
noftrum munus accipiút, quum in hoc altan noftr¡E paccm,euangelizantium bonarfed non omnes obe-
humilitás, id eft, fuper dominicaeincarnationisfidé diuntEuangelio. Efaiasenim d ic i t : Domine quis ^ ' B 0 
pofuerit quidquidoperatur.H^cille. Superhoc al- B credidit audituinoftro?Ergo fides exauditu,audit9 
tare non eftleuandum cultrum, alioqui pollueretur autem per verbum Chrifti .His verbis Paulus aper-
altare,quia fides Catholica non eft folo naturali i n - riííime docct pr^dicationcm verbi Dei eííe neceíla-
telledus acumine perfcrut3nda,alioqui cotaminabi riam ad fidem rayfteriorú diuinorum aíTequedam. 
tur fides illius qui illara fui in^enij acuraine pene- Sapienter igitur dixiííe mérito cenfeo illumCádacis 
trarevoluerit.Sitamenfidefueritadiut ' intelieduSj Reginas Eunuchum, qui íégens Efaiamprophetam, 
facilé omnia quam libet oceulta myfteria penetra- interrogatúfque á Philippo,an intelligeret, qua; le-
bit,quia fides fubleuatin fublimeintel ledumi& l u - gebat,refpondit:Etquomodo polKira, fi no aliquis 
cera i l l i tribuir qua illa videre & intelligere poffit. oftenderit mihi?Tam alta enim cenfuit eífe illa my-
íiptftí. Vnde B.Bafilius interpretans Pfalmum i^ .a i t : Fides fteria,vt fine dodore neminem illa aíTequi poíTe exi 
fupra omniu rationem feiétiarura difciplinarúmve ftimauerit.Nec folum eft neceíraria prsdicario veiv 
animara fublimen trahit. Fides den iquenó geome- b i Dei ad fidera primo fufcipiédam-.fed etiam ad i l -
tricis ant necelíariis vt i tur probationibus.In no mi - lura poftquam femel fufeepta fuerit,nutnendam, & 
ne Domin i lefu Chrift i Nazareni furge,& ambula. G conferuandam ,príefertirain illis, qui funt rudis i n -
Hancenim vocera continuo per fpiritum fandum geni j ,&nimium obliuioí í .Hi cnim aífiduapr^dica-
fubfecutus eft ftatim .Exprodigio namquediuini- tione veibi Dei,autaliafrequenti dodrinaindiger, 
tatis vnigeniti, manifeftatio neceífaria vidétibus eft vt bene poífint myfteria fidei dicere, 3c qua? femel 
orta.Dic(quíEfo)qiiid ad fidem faciédam,veritatem' didicemt retiñere. Al ioqui nee perfede diícent,neG 
queperfuadendam vehcmentiusíAn dialedicsepro- plenererinebunt, & fie fides femel ccepfaob folum ' 
pbíít iones fecum fymperafmata confequentia trá* pr^dicationis defedum facilé peribit . Hoc autem 
hentcs,an|)otius tale t an túmque oftetum ab omni- quifque fibi perfuadebit: íi verbi Dei proprietares, 
bus clariílime v i íum,omnémquev i r tu t em excedes? &conditiones intellexerit.Eft enira verbum D e i 
Et aliquibus interpofitis,ait.TheologÍ£e myfterium quídam anira^ cibus,qui illam in fide,&: c^reris vir-
ex fide minimé rationibus probata íedificium quae- tutibus nut r i t ,& auget,iSc perficit.Nara quod verbú 
Mgiifl, ri t .HíeeBaíilius.Etbeatus Auguftinusinlib.55 .ho- Dei fie fpiritualis q u í d a m anima; c ibus , i p í ame tve -
miliarumjhomilia^i.apertius eandem docet fenté- ritas nos docuit,quado Sathan^ tenta t ioné reiieies 
tm,í ícdicens.Arcana&fecretaregni Deiprius qu^- D d ixi t rNo in folo pane v i u i t h o m o : f c d in omni ver- Mtít .q. 
runt credenteSjquo faciant intelligentes.Fides enim bo q u o d procedir ex ore Dei. I n quibus verbis Sal-
gvadus eft intelligendi, intelledus autem meritum " uator cibos hominis varios eíTe o í t e n d í t iuxta varíe-
fidei.Aperte hoc propheta dicit omnib9pr^prope ié tatem pamura,ex quibus ídem homo componitur. 
& príepoftere intelligentiam requirentibus, & fide Conftat enim homo ex anima3 & corpore:corporis 
neglicrentibus. Ai t enim. Nií i credíderitis non intel- cibus eft pañis materialis,& corporeusianim^ vero 
ligetis.Habet ergo &fides ipfa quoddam lumen fuú cibus eft verbum D e i . Ob hanc caufara plurimi ex 
Í/Á'7« in fcripturis,in prophetia,in Euangelio, in Apofto- facris dodoribus,verbum Dei figuratúeífe cenfenc 
licisledionibus.Et paucis interiedis fubdit. Vídetis in mánha ,quod Deus filiis Ifrael ín deferto efuriéti-
crgo fratres quandiu fint peruer í í , &: properando bus dedit.Illius enim cibi natura talisjSctant^ virru-
vitiofi ,qui taquam imraaturi coceptus,ante oitura tis erar,vt omneín fnppleret indigentiam,&:omniu 
quaerunt abortura: qu i nobis dicunt,quid mciubes fatisfaceretappetitui,praíbensvnicuiquetale,qualé 
credere quod no video?Videam ego aliquid vt ere- optaíTet faporé,fíue carnes fine pifces,fiue oua, fiue SAp.iG. 
dam.Iubes credendú quod non vídeam?Ego videre E frudus cocupiuiíFet. Sic & iam verbú Dei omnium 
voloj&videndo crederc,non audiendo.Dicat pro- virtutum faporem habér,&: omnium fubuenit indí-
pheta.Nificredideritis,nonintelligetis. Afcendere gentiíe.Náfuperbis,elatis,ii"acundis,vpracibiisepu-
vis & gradusobliuifceris. Vriquepcruerfehomo, fi Iombus,libidinofis, auaris, & ómnibus aliis pecca-
iam tibí poíTem oftendere quid videres, no horran- toribus, quocunque nomine cenfeantur, verbum 
ter,vt crederes.Hadenus Auguft.Verura hic adra o- , Dei neceflaría pra^bet remedia, quibus animas fuas 
nere oportet ledorem,ne putet o m n i fidei tribuen- i l l i faluare poílínt. Erat etiam manna il lud fuaue, & 
dam e í e hanc virtutem,quod videlicet illa poírit íu- dulce, & verbum Dei his,qui rede íapiunt dulciífi-
uareintelledumadfecrera,&arcanaregniDei my- mura videtur. ProphetafiquidemRegius, qui t t - p j a l n ü 
- fteriacognofcéda,proutnuncex fandorum d o d o - dumtenebatguftum, dicebat: Quam dulcía fauci-
i'um teftimonio diximus fidei conuenire.Hoc enim bus meis eloquia tua,fuper mel on meo.Aliam infu-
<le fola fide acquifitá intelligendum cíTe cenfemus. per inter haec dúo íimilitudinem aflígnat. Orígenes Origen. 
Nam fola fides ínfufa,qu£E per baptifmú datur, fine homil ía tertia fuper l ibrum Numerom fie inquics: . 
^ua voce alicuius dodoris extenus doccntis,iuxta- Scriptum eft deraanna:quia fecúdum tempus i l lhd 
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íi quis id ita fumpfiíTer, nutriretur ex eo-.fi quis ve- A errarenti via.Ex quo neceíTario feqúitur qnrU 
TO contra prsceptum Dei A ' contra ftatutum dmi- dicationc illi9 fublaca/acilé viatores omnes au" f ' ' ^ 
nitus modum volmíFet afllvmere, non frueretur eo, inhoc mundo a viafalutis decl inabunt .Ideóp1!111 
vt vitali cibo^ed vermes ebullircnt ex co.Et ita fie- hanc neceíTitarcm praedicatiOnis verbi Dei o aU 
¿atVvt vna, atque eadem fpecies mannae aliis ver- intelligens, Timotheo Epifcopo ,&difcTpul^ f"6 
mes,&: putredines gencraret:aliis vero falubrem ci- fcribir, adhortans,& vrgcns ad freqtiétem Dei B 1 ' T ' m ' 4 
bum conferret5& v i t ^ neceíTarium.Igitür & noftrú dicationcm/ic inquiens: Teftificor coramDeo & 
manna verbum Dei cfts&: apud nos ergo fermo Dei lefu Chnftojqui iudicarurus eft viuos, & mortuos 
aliis efficitur ad falutcm, aliis ad poenam. Haec O r i - per aduentum ipíius3&: regnum eius:pr?dica verbií5 
genes.Plures adhuc alias íimilitudines inter verbum infta opportune,importune.Cui- autem in p ú d i c a -
'ofmhro. Dei,&: manna oftédit beatus Ambrofius libro o d a - tione verbi Dei inftarc5&iraportune afere precerJ 
no epiftolaru fuarum-.epiftola. 6z, quas omnes p m - rit,paucis interpofitis expreflit, fieinquiensí Erit e' 
dens omitto^aufa prolixitatis vitanda , fatis me fe- n im tempus,quum fanam ¿ o d r i n a n o n fuftinebútr 
c i í reexi f t imás ,qubdlocumindicauér imledor i :vn- fedadfua dcfideriacoaceruabút fibimagiftroSpru^ 
de illas fi velit fumere poífit. Nec folú cibi nomine rientes aunbus5& á veritate q iüdem auditum auer' 
facra feriptura appellat verbum D e i : fed etiam no- tensad fábulas autem couertentur, T u vero vigila' 
mine potusjvtvel his duobus nominibus oftéderct in ómnibus labora, opus fac'.Euangelift^. Nouerat 
i l lud eífe completum animas nutrimentum, cura no quippe Paulus multos futuros eft^qui in fide erra-
minus potus, quam cibus fitad nut r i t ioné neceíía- ren tudeó monetTimotheunijVt á pr^dicationenó 
rius.Nam quod verbum Dei íit potus',apertiffime ccírcttfedfrequentiírimeEuangeliurapr^dicetjquo 
oftenditChriftus Saluatornofter quum plebipraq- i melius polfent hasrefes impediri}ne oriantur. Idem 
dicansj&; omnes ad dodrinam fuam vocans,clama- etiamptcecepit Deus olira EfaiíE prophet^,í icdices-1/*. 58 
/<?<<«.7. ui t dicens:Si quis íitit,veniat ad mc,& bibat. Sitirc Clama,ne ceílesrquaíi turba exalta vocem tuam,an-
dixit eos,quiSaluatotis do¿t r in?cupidie í ré t ,6chos nuntia populo meo fcelera eorum.Sút enimpr^di-
ad potura inuitat,hoc eft ad audit ioné verbi , quod catores velut quidam Dei canes,qui latratu fuo gre 
ipfe prsedicabat:vnde abunde doceri quifque pote- geni Dei,qui eft Eccleíia,cuftodire debent. Si canes 
rat. Dcindequi Chriftum audierant^prxdicantem, C vehementerlatrant,lupi reformidantinuadere gre-
ím 1$. poftea(yt idem Saluator refcrt)diduri funt ill i .Má- gem:íi vero canes dormmnr,auc filent, lupi tune ex 
ducauimusj&bibiraus coram te.Vt autem exprime- canum filentio audaciores fiunt,& gregem tato ma-
rent illi,quem cihum máducairent , & potum bibif- i o r i cura fiduciainuadunt5qnantQ íecurius fenoce-
fent,ftatim fubiungunf.In plateis nos docuifti.Qui- re poífe exiftimant.Idem prorfus dicendumcenfeo 
bus verbis aperte declarant, verbum Dei prasdicatu de pr^dicatoribus verbi Dei,qui íi mgiter,& ex affe-
eífe anims cibum,eírc etiam & potum. Nec tamen £hi(Yt decet)contra hsrefes,&: alia vitia damarent, 
abs re, & fruftra:fed ob maximam caufam verbum fuo latratu non fplum h^re t icosA h^refesrfedreli-
Pei appellatura eft anim^ cibiiSj&porus.NempejVt qua omnia vitiasqu? gregem Dominicum deuaftár, 
inde intelligamus verbi De i prasdicationem eífe ad facilé propellerent: fi tamen tacuerint &c predicare 
falutem animas adeó neceí íanam}quemadmodú ci- nolueiint,fuataciturnitate Dominicis ouibus noce-
bus,&: potus corporeus eft neceífarins ad cprporis bunt.Nam tune d^mones5& h^retici illorum mini-
Chryfofí, vitara feruanda.Hac enim caufam B. Ghryfoftomus ftri audacius illas aggrediuntur, & i l l i tanto facilius 
exprelIit,quihorailia. 12. fuper priorem cpiftolam D nocercpoíTuntjquanto magis deeft, qui illosexter-
Pauli ad Timotheum fie ait: Q u e m a d m o d ú cama- reat, aut illas de fuga moneat, vt vel ipfie íibiipíís 
. les cibos dieb9fingulis cxncceílitate requirimus,ita prouideant. Et hanc fuiífeetiam olímpotiflimam 
fide^pietatifquedodrináfemperaccipimus, eaque malorum Synagogae caufam ipTe Deusapertiífime 
iugiter cnutrimur.H^c Ghryfoftomus. Si cibus, & expreílit per Efaiam propheram/ic dicens:Vniuerfi Efaijó. 
•potus animas cenfetur eífe verbum Dei, confequens canes mut i non valétes latrare.Qucé verba interprc-
eft,vt illius prasdicationehis qui aliunde dodrinam tans Hieronymus in commentariis fuper Efaiam,íic Hmn. 
fumere non poírunt,deficiente:deficiat etiam illis íi ait:lfti,de quibus prophetanuncloquimr,nonfo-
des Catholica,quam(vt Paulus ftipra dixit)fine ver- lum fpeculatórcs CÍECÍ : f e d & canes muti appellan-
biDeiprasdicat ionenul lusperfeaí requi poteft.Po- tur non valenteslatrare. Q u i enim gregem Domini 
teftadhuc,alia eífe verbi Dei confideratio ex qua e- cuftodire debebant, &: lupos abigere,&latrarepro 
tiara facilé conumci poteft illius fubtradioncm eífe Domino,d i l igü t forania, & d^moniacis vifionibus 
certiffimam h^refura caufam. Eft enim verbü Dei, deledantur.HíEC ille. De hac re , quam credo eífe a-
luraen quo mediante quifque qu^ agere ,&quo E pert i ír imam,non videtur mihieíTe opus multa exé-
grelfus dirigere vel i t , facile vidcre poffit. Lucerna pía proferre quoniam & fi res eífet dubia, 8c ab exé-
M 118 pedibusmeis(mquitRegius prophetaj ve rbu tuú , plisprobanda eíTetjtammultafuppeterepoírent,vc 
/ " * &lumen feraitisraeis.Etiterura in codera Pfalmo: nul lumfi t regnumqi iodpro hacrcnonpoffit exé-
Declaratio fermonura tuorura illurainat,&:intelle- p k pr^ftare.Nam ego,qui multas Ovarías Chriftia-
dura datparuulis.Si abillo,qui in tenebris ambulat n i orbis Prouinciasperagraui, & longam in aliqui-
lucerna,quailluminabatur,fubtraxeris,illaluminis bufíllarumtraximorám,hoc,expedentia docente, 
. abfentia efficiet, vtambulans tertio quoque greífu cognoui,eos homines,quimontana. Se defertaloca 
[Arifí. offedat:QueadmodiiAriftotelesdicif,abfentiánau- incolunt ,&rar i í I ímépr^dicat ionem verbi Deiau-
tas caufam eífe , quod nauis patiatur naufra^ium: diunt, pluribus erroribus, 8c fuperftitionibus infe-
quía ille fi prasfens fuiífet/ua induftria potuiílet na- d o s eííe^quám alios, quibus frequéter Dei verbum 
uem integrara feruare. Ad cundem moduip dicen-, prasdicatur-Ex quo euidetiftimé colligitur,príedica-
dura eft de verbo Der, quod fí prasdicatnm fuiífet, tionis verbi Dei defedum,illis potifsimam eífe cau-
illurainaíTet audientes,ne oíFcnderent pedibus, aut fam , quod in tales errores lab^ntur: quiaí i edoce-
- ' „ rentur, , , 
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renciir,vt alij,etiani illis^crroñbus carerent,'quem- da or i cibum porrigerej nomie brachium íiniílrum 
admodum carenc,hij, qui frequences audiuntverbi ^ deberet huncfiimerelaboremPDebereccert^neto-
p e i conciones. Huiccam manifeftas h^refura cau- tum corpus^&íimul cum corpore braclmi ipfum ob 
feiuftum eílet, vt Principes vcriufque ordinis, hoc - cibi d e f e d u m per i re t .Quaí i enim duo corporis bra 
cft,EccleíÍaftici;de Seculares diligentiírune fubue- chiaíuntjduae Ghriftiani orbis poteftates,alceraEc-
nirent.Vcrumhoc magis Príelatis Ecclcíiafticis in- cleíiaftica altera recularisJ& laica.Si igitur Eccleíía-
Gumbit,quibus animardin curaéftá Deodata. H i í l icapoceftas5prouti l l iexofficiofacerémCLibit ,ci-
en imíunr , qui populum Dei docere tenentur} & á bu verbi Dei populo porrigere fteglexcritítúc fecu-
quibuspopulus Dei do ¿trina iurc pecerepoteft,di- lares Principes,6¿ alij Domin i j&popu lom redores 
cente Domino per Malachiam prophetam.Labiafa- t í t x indigentiae ea,qua poterunt parte fubuenire dc-
cerdotis cuftodiunt feientiara , Se legem requirunt benr>ne ob defeóium fpiritualis cibi animas perire 
de ore ciiis:quia ángelus Donj in i exercituura eíl.Ec permittant.Bonos5&do¿tos viroSj& íí poíEbile f o -
ideo nullus ( v t poí lea i n alio huius t e r t i j l ib r i cap. ret , qui gratiam verbi habeant, perquirere facianr, 
dicam)debcret inftirui animarumpaftorrnií í qui vel quibus ex publico ciuitatis^aut oppidi e r a r i o iuxta 
mediocri eííetliterarura noticia mftm¿tus3vt popu- perfon^Sc laboris meritura: ftipendia ftatuant, vt 
lurapolíet redtam fidenijSc bonos mores docere,& i l l i populum ftatutis aliquot anni diebus i n fide, & 
ad i ü o s hortari. Verúm tanta eft huius feculi infeli- moribus erudiant. Et quod máxime procurandum 
citas,vtpaftores d o í l i a d a l i o s i n d o d o s , 8c prorfus elle cenfeo,eft v t p u e r i s p r í E d a g o g i comunes expu-
idiotasrelati í int jVelu t gemmíe ad aliorum vil ium blico e ra r io condudi affignentur, qu i i l los in fide, 
lapidum numemm, comparan. Et fi aliqui funt pa- & moribus r e d e inftituant. Nam ( vt ait Sa lomón) prou.iu 
ftoresdodi,qui bene polfent gregemí ib i comiísíí adolefcés iuxta viam fuam etiam quum fenuerit, n5 
in fíde & moribus infticueuc, magna tamen eomin recedetab ea.Et egregius poeta dixit : 
pars tañta-9S¿ tam c^caíuperbia duciítur,vt id facete Quo femeleft imbuta recens ícmabit odorem Hout. 
dédignenturj tanquamíiptaedicat ionis oíficiúeflret Teftadiu. 
v i lea l iqn id ,&ignominiofura .Nonef tqu idéa l t ius , Qua:omnia í iporef tas fecu la r i sexequátur , i l ludE- Eftu24. 
& honeftius in Eccleíia Dei officium, quám officiú ÍIXÍE Propherse Eccleílafticas poteftati méri to diesre 
praedicationis9|)er quod pr^dicator, íí rede illud potent.Eruberce Sidon,aitmare Erubefcédumccr- x 
ftr.w. munus exercerjinagis Dcum repríerentat. Eft: enim C reeftEccleí iaft ic^poteftat i j í iobil l ius negligencia, 
i l lud verum Apoftolorum ofíiciú, quibus Gliriftus eam animamm curam feculares Domini/ufcipiant, 
íaiuacornoftcrex hoc mundo ad Patrem afcendens quamillaexiurediuinohaberetenebatur. DePrs -
nihi l aliud qque mandauit,ac Euangelij predicado- latorum tamen negligétia:quiaalio integro cap.dif 
nem.Euntes(inquit ille)irt mudum vniúeríum pra»- ferere decreuijvbi oftendaillam eíTe potiffimam h ^ 
dicate Euagelium omni creaturae. Quod in hac par- refum caufamrideo nolo nunc longiorem de hac re 
te ego faciendum cenfeo,vt tam late graííanti mor- faceré ferraonem.De í o l o enim prsdicarionis defe-
bo,vel aliqua ex parte occurratur,breLiibiis exponá. d u in prasfentiamm tradamus,oftendentes, quod 
Epifcopi cogat animarum páftores ííqui d o d i fuñt. Uleíit multarum hasrefum caufa in quos aütem í lt 
vt ipíiperfeipfos gregem íibicommiíTum pafcár,il- huius defedus culpareiieienda, nunc non inqu i r i -
lum de agcndis,6c credendis doceant,5<: ad illa fem- mus:íed in aliud capitulum, i n quo de Pnelatorum 
perhortentur,& moneant.Si páftores animarum in negligétia,& indignitate agemiT3,rem iftam differi-
dodifuerint5cogant i l loSjVt exredditibus fuis con- mus.Vemmcirca ea,qu£BÍn hoc capitulo diximuSj 
ducantpraedicatotesqui i l lorum fuppleát de fedú . Ledoremadmoneredecreui,neputetmedefedum 
SiEpifcopiinhocCprGutplimmiillorum fa(?ferefo- prsedicacionis tan t i faceré, vt exiftimem i l lum elle 
lent) negligentes fuerint, tune Principes feculares primam hasrefum caufam,aut quod tantam,tamque 
huic tam craíTas Epifcoporum, negligentise fuecur- porentem illam eíTe cenfeam , vt ipíímet,qui praedi-
rere debent. Debent enim Epifcopos ho r t a r i , v t cationis verbi Dei indigentiám patiunrur,non pof-
bonosinft i tuát páftores, qui gregem íibicómiífum í int impedirepneinfeipí isal iquash^refesgignat .Na , 
pvafcere poí!int,vt prsedicatores diftribuant, &: cui- & fi ipíi ííne prxdicatione verbi Dei (v t diximus) 
que populo iuxta neceíTitatem prouideáf.íi Epifco- non poíl int veram íidem Catholicam adipifchíi ta-
pi hoc faceré ncglexerint, non viera ;progrediendii men ipil a vitiis ómnibus abftinerent vt vnum D e ú 
cenfcrcm,ne forte fi c o a d i , & non ex aífedu id fa- (prout naturalis ratio oftendit) adorarent, & ille fe 
ciant,talespopulo exhibeant pi'£Edicatores, vt lilis tocos fiderent, Deus illos non permitteretin haíre-
carere forte melius eíret,quám í l los habere. N o n e- íím aliquam labi,fed aut Deus ipfc interius illos do-
nim qu^rerent(prout aliis in rebus plurimos eorum cerer,aut prqdicatores,&; dodores ad illos mitterer, 
faceré videmus) dodiores,&meliores, & qui plus e qui illos inf ideCathol ica^al i is ómnibus advitam 
populo poíTentprodeíTetfedeoSjquosrainorimer- aternam aíTequcndam neceííáriis inftitueret. Pro 
cede conducere poíTent.Nec tamé propterEpifco- cuius reicofirmationefaciseífepoteft Cornclij Ce-
poriim,&:aliorum paftoru negligentiam, renxhanc tutionis cxcmplum, qui cura Gencilishomo eífet: ^ í f l . i o . 
prorfus defperatam eííe cenfeo,&; velut talem relin- quia tamen a vitiis genciú alienussob illius eleerao-
quendam.Tunc enim(vt ego enftimo)Principes,6¿: fynas,& orationes exauditus eft,& miíTus eft ad i l lu 
alij Domini feculares huius rei curam fumere debe- Petrus apoftolns , qui i l lum erudiret. Si tamen i l l i 
rent, ne h i , quibus imperanr, á fide catholica, Se funt peccatis variis immerft, non eft m i r u m , quod 
Chriftianis moribus deficiant.Manus en im manum Deus illis non det pr^dicatores cum f¿epe eos,quos 
alteram iuuat,5c brachium alterum alteri fubuenire habebant,peccatis fuisid exigentibus,apopulis fub-
oportet.'xMucuofeiuuarc debent membra,quum trahat. Nam Ezechieli prophera; ad populum in 
eorum alterum altero indigct.Si brachium dextrüm tranfmigratione Babylonica pofimm miífo, D o m i -
non POÍIer5aut forte nolle^pro corporis vi ta feruá- ñus verbum pr^dicationis propter peccata populi 
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fubtraxit,neillispraeaicaret. Hxc enim verba ( v t 
ipfemet Propheta teftatur)Deus dixit a á eum:Et tu 
•filí horainis3ccce ¿ata íiint íuper té vincula, & liga-
bunt te in eis,& non egtedietis de medio eorum, 8c 
lin^uam adhíErere faciam palato tuo, 8c eris mutus5 
nec quaíi vir obiurgans:quia domus exafperans eft. 
Tíieron, Q u ^ verbainterpretans Hicronyrausin commen-
Ezjc .$ . tariis fuper Ezechielcm prophetam, ai t : Quod l i n -
gua Propheta paiato,vel guturi coh^ret , &:mutus 
©fFeótus authoritatem non habet increpantís, caufa 
per íp icuaef t : qu i a , i nqu i t , domus exafperans eft. 
Et eftfenfus.Tantíeíunt amaritudines, 8c tant^ ad-
ueríus Deum content iones ,v tobiurgátem non mc-
reantur audire.Ex quo perípicnum eft, vbi mulr i tu-
do fuerit peccatorum5indignos eíTe peccatores, qui 
a Domino corrigantur. Hasc Hieronymus. Ex qui-
bus verbis conftat peccatura no folúm ( v t proxime 
precederiti capitulo diximus ) eífe caufam , qubd 
Deus falfos dodorcss& pemerfos prqdicatores po-
pulo p e r m i t t a t / e d e t i a m ^ u ó d bonos, quospopu-
lus liaber5ab il lo fubtrahat5ne habeat, qui illos do-
ccrepofíit . H i i g i t n r , qui prasdicatione verbi De i 
carcntjííillam eíliriunt s 8c doceri deííderant 5 á v i -
riis abftinere,&; Deum amare & t ímete procurent: 
Et Deus,quineminem vnquam ad eum confugien-
t em contempíit^no deferet illosifed mittet illis do-
doresjá quibus doceri po í í in t , aut ipfemet interius 
4 eosdocebir: N o n v i d i iuftum derelidum ( inquit 
Tfd.i6. propheta Regius)nec femen eius quasrens panem. 
Q u s verba n o n de pane materiali,qiio pafci tur cpr-
pus:feddefpirituali pane, quief tverbumE)ei , in-
C¿fílod. telligenda eíre,Caíííodorus in commentar i i s fuper 
Pfalmos oprime conuincit,íic dicés-.Legimus famis 
caufa Abraham,lfaac,& laceb mutaífe prouincias. 
Vnde dubium n5 eft égmífe pane ,quód propter pe-
nuriamloci conftat exteras expe t i í í e regiones^ Sed 
redeamus ad interioré hominem, 8c vera nobis fen-
tentia falutariter apparebit. Semen vniufcuiufqUe 
hominis operam eííe d ix imuSjquam feminatj&iñe-
t i t , í iuebonam, íkíe maíam. Ergo operaiufti pane 
non indíget^hoc eft verbi Dei ,quo fatiatur, quo re-
ficitur,quo intus re vera v i u i t 5 & pafcitur. Hasc Caf-
Mcdí'13. ^0(ioms-E't fapiens Eccleííafticus veram fapietiam 
promit t i t i l l i ,qui Deum t i m u i t , & iuftitiam fedatus 
fuer i t .Quit imetDeum(inqui t i l le ) facietbona i 8c 
qui continens eft iuft i t is apprehendet i l íam:& o.b-
uiabit ei quaíi mater honórif icáta: & quaíi mulier 
á virginitate fufcipiet i l lum. Cibabit i l lum pane v i -
tz,8c intelledus,& aqua íapientiae falutaris potabit 
illum.Ex quibus verbis euidétiíílme colligitur, eos, 
qui verbi Dei pr^dicatoríbus5á quibus edoceri pof-
fent,carent,nec iuftos eíTe^iec Deum timétes: quo-
niam íí Deum timerenf.tandiu illos in tenebris, 8c 
fine vi lo dodoris lumine permanere Deus no per-
mitteref.fed cibaretillos(vt dixit Sapiens) pane v i -
te^ in te l l edusA aqua fapientis falutaris potaren 
illos.Nec tamen ifta i n excufationem Epifcoporií, 
& a l i o r u m paftorum dicimus:quoniam illos nihilo-
minuspeccarecenfeo propterea, q u ó d verbo Dei 
non pafcunt oues fuasmifi forte fpecialem de hac re 
prohibit ionem á Deo haberét, quemadmodú Eze-
chieli prophetíe datam fuiífe/upra oftédimus.Deus 
enimlicet,peccatispopuli cxigctibus, permittat , ve 
pañores animarum nonpafcat verbo Dei oues fuas, 
non tamé ipíls paftoribus praecipir,vt á pr^dicatio-
ne verbi Dei abftineant. 
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Pe fecunda cmfd^ex quahdrefes oriüntur, qua efi indiífe " 
prxdicatio Herhi Deijer qmfem^uefine di fcrmkl 
Crfine 'jila exmimtiose. Cap, I I L 
B 
D 
X / f v LT A cene eft in toto orbe Chriftiano pre 
1 V 1 dicatioms verbi Dei penuria: quoniá(vt S a l a > 
uator nofter pr^dixi t ) meífis quidem multa o. 
perarij antera pauci.Meffis multa, vt beatus Hiero-
nymus interpretatur, omnis turba credentiumeftí 
Operarij autem pauci,& Apoftoli,&imitatores eo-
mm,hoc eft,príEdicatorcs, qui mit tútur admeíTetn 
Ex quorum paucitate euenit, vt aliqua pars meffis 
pereaf.quia tam multas meíli , tam pauci operarij no 
fu íEciunt ,Qus res non paruam doloris anfam pne-
bet his,quialiquaiTi Chriftianae reipublicserationé 
habént .Sed i d máxime dolendura, vtiftorum pau-
corum préd ica to rum maior pars tam indigna íít ad 
prsdicationis oííicium,exercendum ,vt ipfum offi-
cium, quod eft mire honorificum,indign:itate fuá 
dehoneftent,&; dedecore aíficiant. Nam cüm dúo 
í in t ,omnium fandorum teftimonio,ad munuspr^ 
dicationis rede obeundum,maximé "neceífaria^o-
nitas videlicet,&: dodrina. M u l t i tamen funt verbi 
Dei p.r^dicatores,quibu.shoi'um alterum deeft,mul-
t i edam, quibus deeft vtrumque. Eft enim máxime 
neceííaria i n prsedicatore dodr ina , quoniam pri-
mus feopus, ad qnem tendere debetipfa pr^dica-
tio3eft auditores docere. A t , qui dodusnoneft,a-
lios docerenonpoteft.Fos,qui aqua caret,alios po-
tare non valet.Corpus quod lucidura non eft: alies 
illurainarenequit. Neceííe igitúr eft, vt praedicator 
íit dodus,quialiorum docendorum fufeipit curara. 
Nec fatis eft praedicatori, vt rede fuum exequátur 
oíficiú,ipfum eííe d o d u m : nifí etiam íít bónus, & 
virtutis amator,vt non folúm verbo:fed etiaexepío 
prodeífe auditoribuspoffit. S^pcenim potcntiora 
funt exempla,quam verba.Plato, 8c Ariftotcles, & 
omnis in diucríum abiens Philofophorú turba,plus 
ex mor ibus /quám ex verbis Socratisaccepit. Plus 
etiam Apoftoli,csErerique Chrifti Saluatorisnoílri 
difcipuli,ex illius exemplis,quam ex ilíius verbis ad 
virtutem capeífenda profecerunt.Ob quam caufara 
Chriftus fupremus oranium Magifter, qui fuorura 
difcipulorum p r o f e d ú fumme cupiebar,primu Cvt , 
Lucasrefert) ftuduit, v t facerct, deindevtdoccret. 
A d Chrifti igiturexemplum, cui'us locum in pr^di-
catione tenenf,oporteret pra^dicatores vitara fuam 
optirae componere,vt opere íimul,& verbo predi-
care procurarent.Nara quialios mundare debet, o-
portet,vt prius ipfe fit mundus. Qu i alios ardentes, 
8c Dei amore feruentes cíficere optat,neceirc eft, vt 
ignem coeleftera in fe habeat,quo auditoresinflara-
marepoíTit. Fieri enim.non poteft,vtquimgidus 
eft, auttepidus,alios calefaciat. Siad carbones ex-
t indbs quis alios eiufde conditionis carbones iun-
xerit,nunquam accendentur: íí tamen aHis ardenti-
bus carbonibus illos admouerit, facile ardebunt. 
Sicetiam,quipredicatorem, quera riouiteíle virus 
infedum audit: nifi Deus adfit,qui illum intus ar-
dentem faciat,nunquam ab i l lo predicatore accen-
detur.Hinc eft^quódde Ghrifto fumino ^ ¿ ^ ° l p f^ l7. 
re omniÜque prxdicatoru magiftro, propheta Ke-
gius dixit:Ignis á facie eius exaríír, carbones íucce • ^ 
funtabeo.Efaias propheta quoniam labiahabeDat j 
immunda (vtipferaent dolens, 8c gemensfatetm; 
purifican debuit antcquam ad pradicandum m n l ^ 
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teretur. Ád qium pnrifiGationem faciendam miíTus A ohus fufcipere non vercntür • qüód nótiffimum eft 
í-ft Angelus; qui tollcns carbonem ignis de medio vires fuas l o n g é fiiperare. Qux res non paruum , ve 
altai'is, tetigit labiaili ius, 8c linguam, 8c íic purga 
uit eam, qua purgara ftatim milliis eft ad prasdican-
• dum .Quandiu labia immunda habui t ,non eft i n -
iandüm Eíaiasprasdicarionís onus, v t autem inun-
dara fuerunr labia5é veftigio dignus habims eft, cui 
mérito pcí le t prcedicatio demandan . Aícendens 
Chnftus^aluator no^;el:acl coelos: vndé pro nobis 
j k . defcenderattApoftolos in mundnm vniueríum mit-
nr,vtpr^dicarent Euangelium omni creaturas. Nec 
tamé eos ftatim a b i r e ^ mandatum adimplerc per-
iTiirit^ed pra^cepit eis(vt Lucas ait)ab Hierofolymis 
oftendeinus,fidei Carbólicas diípendiú efficere fo-
ler.Sunt rurfum alij ram impudéres,vt cúm nec do-
¿ti n e c b o n i í m t , q u a d a m tamen eíFíonti temeritate 
predicare non dubitanr. Horum omnium no eft o-
puspaucula q u í d a m excmplaproferre: quiaplura 
quam vellemus quotidie &paff im onines videmus. 
Sunt enim alij prxdicarores ram rudes,vt vix Gram-
raaticam deguftauerint , Latini fermonis p'roríus 
nefeij, qui nec Euangelij, quod in miíEa legirur fo-
lam fuperliciem intelligere valer. Tales quide mul -
tos,teftorDeiira,ego noui,qui haberes aliquos fer-
ne diícederet-.fed expedarenr promií l loncm parris, B mones in linguam vulgarem ab aliis tranflaros, eos 
vtpriufquam abi rent induerenrurvi r rürecxal tOj& tanra cum audacia &maieftare populo referebár,vt 
inflainmarentur igne fpiritus fancti , quo alios i n a- qui illos non agnoinííe^putafter eos dodlií l imos v i -
moreDeiferuentes efficere poí íenr .Hinceft , quód ros eíre.Quiaramen a l i ena l inguamorep í i racorum 
DauidjVt vias Dei alios r e d é docere po í í c t , rriplicé/ loqumirur, ftatim fe produnr,quia eandem fepe re-
f[d. jo- príus poftulauit íibi dari ípir i tum, videlicecreótum, pc tü t cantilenam,& íi de his,quK dixerunt5intcrro-
8c fancl:üm,&: principalera.Spiritum re6him(inquit ges^on magis,quám pfitac^refpondebunt.Si verój 
ille)innoua in vifceiibus meis. Et iterum, Spiritum v t de re alia diííerát,penerissobmutcfcent5 tan quam 
fandum tuú ne auferas á me.Etpoftea:Spintu prin- prorfus ignari,aut forte ne coram populo apud que 
dpali3íiue(vt Hieropymus tranftulit)potenti, con- fapientes videri volunr /e nefeire fateantur5non du-
firma me.Etpof tquamhunct r ip l i cempet i i r fp i r i tú , bitabunt milleineptias eíFutire.Etí ícimpudenti au-
ftatim fubdidit:Docebo iniquos vias tuas: & impij dacialoquentesfuam produntinfcitiam,quitacetes 
ad te coniiertentur. Quo petitionum ordine often- pormífent doóti exiftimari.Ad hocgenus hominum 
dir tripliccm i l lum fpirirú neceííarium eííc : vt quis C pertinent feré omnes qu^ftuarij indulgentiarüpre-
vias Dci.rede docere po í í i t . Eft quidem neceirarius dicatores5ex quibus vix vnum aut alterum inuenies 
í p i r k u s r e d u s , vt auditores reótaviaad cceleftepa- virü do6lum,quifciatde re,quam praédicat velme 
triara iredoceat: ípiritus fa i idus , vt auditores fan-
dos5& Dei amore feruentes cííicere valeat.Spirirus 
principalis íiue porens5vt aduerfus omnes tentatio-
num incurfus conftantem, 8c infraólum femperha-
bear animum: i ta v t n ec rainis terreatur5n ec m u n eri 
bus flcdtatür : nec deiieiatur aduerí is , necprofperé 
erigatur,&: infolefcar.Sút enim h.x dua? vaiidiffima; 
machin^rquibus femper oppugnatur pr^dicatores, 
órexpugnanturfaspe, blandidas fciiiceta& terrores. 
Hitimore concutiunt animum,illas ípe inuadüt . H i 
diocrem reddere ra t ionem.Ñunquam autfidem aut 
mores fuáp r sd ica r ionedoce re in t endú t / ed i s fo lns 
prasdicationisfuasfeopus eft,pluresab auditoribus 
non folum h^urire, fed exrorquerepecunias.Quod 
vt aflequan tu r, in d u 1 gen tias, quas populo prasdicát, 
plus debito exaggerant, quaqua verfum fe vertunr5 
plan.gunt,lam en'tan tur,minat ur, ridenr,niliil deniqi 
pro pecuniisextorquendisinrenratum relinquunr, 
etiam íí cum fidei periculo id faciant. Nam fepé i a -
dulg^ntias quasprsedicant adeó extollere cupiunrs 
dolorumgrauitatemfentem abforbenr , & i n defpe- D yr pro illarum laude execrandas ex ore fuo híerefes 
rationis barathrum fepeimiciunt5ilk falía quadam cíFundant. Quantum autem nocumentum ex hoc 
dulcedinemaléfecurosnos reddunt3quo faciliusin 
terficere polTint.Aduerfus vtranque maciiinam ÍJDÍ-
ritum potentem adeíTe oportet , qui príedícatorem 
docens, f i c i l l u in bono confirmet, &c6ftante red-
dat:vtnecrainisterreatur:necblanditiis feducatur: 
fed femper ofticium priedicationis ftbi comiífüm re-
de exequátur intrepidus.Duo igitur ifta5bonitas fei 
licet3& do¿trina(vt fatis ex his qux diximus cóftat) 
genere hominum fuetit Chriftianse reipublicg illa 
tum 3 tota Gcrmania poteft efle teftis. Quoniam 
hxc prima radix fuit,vnde tota hasc Lutheranorum 
peftis orra fu i t . Nam cúm rábulas quofdam indul -
gentiarum prasdicatores Lutherus audiífet, qui p lu-
ra quam par eratjde indulgentiis dixerunt,adeó hor-
renda l i l i funt v i ía , vt i m p i u m , in iquúmque exifti-
mauerit tacere, 3c illis non obuiare. Zclo isi tur 8c 
fummé neceíTaria funt omni pr^dicatorijVt i l l e r edé non fecundüm diferetionem motus in publicum 
fuum exequátur ofíicium . Q u ^ d u o in coelefti i l lo prodii t contra hos omnes prasdicauit non ve-
jgne,quiin die penthecoftes fuper apol lólos defeé- ram indulgentiarum intelíigentiam ( v t oportebat) 
dir5aperté deíígnata funt.Eft enim ignis natura Inci-'E edocens, fed eas procílis eue.rtens,& dicens cas nul~ 
dus,8c calidus: & ideó in figura ignis ípiritui fando lius prorfus cífe vr i lkat is . C u i cítm al iquí v i r i do-
íuper Apoftolos yenire placuir, vt hoc ipfo nos dor d i repugnarent, fuaderéntque vt palinodiam can-
ceret5illis fuo aduentu 8c lumen d o d r i n ^ 8c amoris taret, tantum abfuit, vt id faceré vellet, vt. multo 
peiardorem dediífe. Rari tamen funt ( v t ingenue peiora, quam prius eífundere non dubitauerit. Ab 
^0quar)qui illa dúo habeantyquo fit vt rariíint; pr^-
^icatores , qui pr^dicationisofficium pro iliius d i -
gnitate & mérito t r a d é t . N a m aliqui funt malé mo-
^gerati5qui3&fidodifmt,fuis tamen moribus prs-
"^^ationis vires impediunt . A l i j funt., faltem in his, 
for isvidentur jveré ftudioíí &v i r tu t i s culto-
res,funt tamen adeó indodi , ;vt potius illos doceri, 
<lUam docere oporterer. Ob quam rem no paruam 
iftisigitur quasftuariis indulgentiarum predicatorio 
bus priraam anfam hereíis Cux Lutherus accepic. 
Quod nomen intahtamiam abiitinfamiam apud 
probos 8c cordatos viros, vtnullus, aut raíus íit vir 
bonus, & dodus , :qui induigenrias príEdicare di-
gnetnr, non propter ipfis indulgentías,fed.pro-. 
pter illarum prsdicarores, qui offícium predica-' 
tionis iliarum dehoneftarunt, & reddidémnt. infa-
Pr£Ebent ambitionis fufpici/Dnem , prqprerca quod mc.Ego quideminduígentias/i rede di^enfenriiiv 
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í a n d a s &c valde animan das cffc cenfeo, illarum ta-
men pr^dicatores,vc qüaxiam Chriftian^ reipubli-
cx raonftra abhominor .Coíu le rem quidem Princi-
piÍ)Lis,vt eas n o niíi per probos &.dodos Viros pre-
dican permitterent,&: íic p r i m ü m retigioni, deinde 
quíeftui bene profpicerent.Nam plus ( v t exiftimo) 
de libentins bonis & dodis viris tribueretpopulus, 
quám bis bíateronibuSjquibas raro aliquis, niíi i n -
uitLis,aliquid pro indulgentia coñfcr t , quippé quia 
femperputat eos efíc médaccs.Sunt alij príedicato-
res non tam ignorantes v t iíli,de quibus nunc dixi-
íiTius ^ fed mediocriter d o ó t i , qui íi fuá forte vellent 
c í fecol i ten t^poí rentpro fuá mediocritate populo 
•íatisfaccreJ& i l l ú i n fide &c moribus inftituere. ^Scd 
<iuia fupra fneritum fuum a;ftimari á populo appe-
tunt j ideó altiores 5c grauiores fententias, quám ipíi 
interpretadvaleant,populo predicare contendiit: 
Q u o r ú p r e d i c a t i o fepé nocere populo magis quá 
prodeíTapoteft. N a m c ú m i p f i predicantquaenon 
bcnein te l l iguntsnecei rec í lv t peruerfe interpreté-
tui-jaut obfeura fine vlla interpretatione relinquat. 
Q u p d cúm euenerit,& Ci mul t i ex auditoribus pro-
peer myfterij reueréciá ab illius ferutinio i n t e l l edú 
fuum auertantjmulti taraen qui audaciores funtj6¿ 
ininusmyfteriareuerentur,pro íiio arbitratu inter-
pretabuntur 6¿errabunt.Et hunc prsedicatorum de-
f>í».4. fedtum Hieremias propheta dcploratjdicés^Paruuli 
petierunt panem^Sc no erat qui frageret eis: N o d i -
cic páranlos pctiiírelac:fed panem. Q u i a n o á folis 
apertiffimisiegis pr^ceptis erant contenti:fed velut 
iam gradiores effeéH panem5hocell:,occuIta aliqiia 
myfteria illis reuelari petebant. N o n dic i t , non eífe 
qui panem daref.fed qui frageret eis. Efát enim qui 
pané ,hoc e í l , fententias granes porrigerent, fed no 
erat qui frangeret,hoc cíl^qui interpretaretur & be-
neillas declararer.Vnde H í e r o n y m u s i n commen-
tariisfuperlamenrationes Hieremias, prefata verba 
Biereny* interpretas aitrluxta allegoriam íígnificat, quód h i 
quiiñfirrai adhuc funt intclle¿ta,&; minus validi ad 
percipiendura fort iorenr cibum, qualibus ait Apo-
i.Cor.3. ftolus-Xac vobis potum dedi,propter iner t ia &: de-
fidiam do¿tormTi3 fpiritualis i n t e l l i gen t i í e caretali-
monia.Paruuli , ínquit ,pet ierunt panem & non erat 
quifrangereteis,ideft,mfirmi t p í q u c feripture fa-
crae fortioresfenrentiíis petierút íibi exponendo co-
minuñfcd qui exponere ftudeatjiion valet inuenid. 
Hec Hieronymus. Sunt iterum alij predicatores, 
v i d quidé eruditi & veré doéti , qui ea que populo 
pred ican tquáu is í in t fub l imia&: oceulta myfteria, 
oprime interpretantur & exponuntjCarent tamé d i -
feretione & prudenda,qua iuxta capacitatem audi-
torum feiane temperarefermonessfed femper etiam 
corarudipopulo diccreres grandes affeólanr. Q u i -
bus reóté dicipoffet id,quod poeraSatyricus ait: 
Perf.f(í~ Dicereres grandes noftro dat mufa Poete. 
í y . l . Qua intetione id faciant,ego diuinare non poíTum, 
quia i l l o m m corda intuednon valeo.Sitamen ali-
quis hic conceditnr fufpicioni locus, fufpicarer ego 
cos^-es tam fublimes coram populo rudipredicare, 
v t á p ó p a l o pro dofds habeantur, & i n magnaí ínc 
apudillum admiratione.No dei gloriam aut popu-
l i vt i l i tatem/ed fuam tantum exiftimarionem que-
runt3& ideo non v t p o p u l u m d o c e á t , fed vt ab il lo 
exiílimentur, predicant. Nec taraen hoc de ó m n i -
bus huiufmpdi predicatodbus fentio : fed credo 
aliquQ5 eíTe ? qui ideo femper de rebus fublimibus 
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A predicantes tradare vo lun t : quia ingenia fua t l r7 
fun tcond i t ion i s^ t minima queque &apcltai]í-S 
yilefcant,&: ideó de illis diíferere dedio-nárL ^ m "^udtur. vJua-
moueantur caufa ego non curo nec: 
ftra aliquid intereíTe puto-.hoc tamen certo C c ^ X 
ideo conftanter aíTeuerare non crubefeam eos ' 
nes l o n g é á feopo pred ica t ion i s aberrarc/& quTui¡ 
d o d i i l l i fintjOfficiopr^dicationi^eíTe indignos qui 
iuxta capacitatem audientium nefeiunt temperare 
fermonem.Quis enim pon céfeatinfanum e í ¿ 
qui inparuum aliquod vas imméfam aque aut v in i 
- mefuram infundere conaretursSic mea quidem fen 
tentia indiferetus faltem aut imprudens cenfendus 
^ efl: predicator , qui fublimia & oceulta íidei myfte-
riapredicat populo rudi de tantorum myfteriormn 
prorfus incapaci. Natura enim ipfa aliter a^endum 
eíTe docer3qu5 cuique animali proprium 6c íibi có-
naturalem á : commenfuratum creauit cibum, Aliís 
cibis vefciturLeo,aliis vrfus3aliis denique auesvé-
fdmtur.Ethomiues ipíi non eúdem omnes appetut 
cibum:fed pro fuá quifque coplexione & corporis 
etate Se habitudine aptum íibi 6c competetem vi r i -
bus fuis expetit cibum. A b his igitur rcrum corpo-
ralium exemplis, intelligentiam ípiritualium fuma-» 
mus.Omnis natura radonalis propriis & compete- fem c 
tibus debet nu t r id cibis. Verus autem anime cibus ¿«j miS 
C (vtprecedenti cap.oftédimus)verbum Dei eft. Sed ma 
íicut in nutrimentis corporis multe funt diíFeréti^: 
ita & homo cuius anima verbo Dei pafcitur,non o-
mnis vno atque eodem verbo nutritur. Nara aliqui 
folo verbi De i lade poranturjhoc eft,dodrina íim-
pliciore &clariore,vt demoribus eííefoletjqu^pr^-
beri confucuit bis qui prima rudimentaindiuinis 
ftudiis fufeipiunt:Alij vero qui foniores funt, & í n 
dodr ina prouediores,fortiod indigét cibo quo ve-
fcantur,hoc eftjdeclaratione fublimium aliquorum 
noftre fidei myfteriomm.Si quis autem predicator 
ordinem hunc pemertedt^ira v t paruulis quibus fo-
lura lac fatis elle debuiíret5fortiorem porrigat cibíí, 
D hoc eft, myfteria fublimiapropofuerit no folüm no 
poteri teum enutrire:fed nimia cibi potentiaillum 
occidet,quiahoc ipfo non paruam erroris anfam i l -
l i p r e b e b i t . N é igitur predicator fuá predicationc 
noceat oportet vt iuxta auditorum capacitatem di-
fpéfet verbum Dei.Et hoc eft quod Beatus l ob my- ¡ol, 16. 
ftica quadarafvt folet)cloquutioiae de Deo loques, 
d ix i f .Qui ligat aquas(inquit,in nubibus fuis, vt non 
crumpant pariter deorfum.Que verba interpretans 
, beatus Grcgorius in moraHbus,multa preclara no-
ftro huic propofito conducentia dici t , e quibus ah-
qua nunc citabo.Vt auditores rudes(inquit Grego- Oregor. 
ñus) noninundatione feientie fed moderata pr^di-
E cationis diftillatione foueantur,ligat Deus aquas in 
nubibus vt non erurapant pariter deorfum quia do-
d o r u m predicationcmtemperat,vt auditorum in -
firmitas dodorum rorenutr i rá conualefeat. Etali-
quibus interpofitis fubdir.Aqua itaq; ligaturin nu-
bibus:quia predicatorum feientia infirmorum me-
tibus loqucns,quatum fentirc valeat, docere prohi-
betur.Nam p le rúque í iaud i to rum cor yerbiimme-
fitate corrumpitur5lmguá docentium indifcretionis 
pGenamuldatur.Vndefcriptumeft:Siquis a p e r u e - ^ -
rir cifternam & foder i t ,&non operuerit eaín, ceci-
deritquebos vel afinus í n e a m , dorninüs cifterne 
reddet pvetium iumentorum. Quid eft enim aperire 
cifterná,nifi intelledu valido feripture facr? arcana 
penetra-
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pcnetrafcí'Qjliáautcftijgctbbuem&afinum,müft- A demus.Etcerté timcó nchxchcÚis permiíSoprí-
aum fcilicct 8c immundú animal,nifi fidelis quifque dicatoruni,nifi i i l i citiffimé occurratur califa fitsvt tó 
^ infidelis accipitur? Qui crgo cifternam fodit,c©o ta feré Chriftianarefpubüca cito rüat.Ncc abs re fed 
periat,ne illuc bos vel aíinus ruat3id eft,qui in facró máxima morus caufa, & quidem notiffima, hoc t i -
eloquio iam altaintelligit/ublimes fenfus coram no meo,quippe quod fciam, muiros in variis próuinciis 
capientibus per íilentium tegat, ne perfcandalum predicatorcs,qui femel6¿: iterum inpredicationib* 
mentis aut fidelem paruuiom,aut mfidclcm,qui ere- fuis fcádalum hereíis no paruu populó dederunt, 8c 
¿ere potuiííetjinterimat. Et morte enim iumentorú tamc módica & leui excufatione per eos data,pcrmir 
debetpretium, quia illud fcilicct admiíiíTe conuin- íi funt iterú atque iterú predicarCiSc íí aliquo's fedu^ 
ciruri vnde ad agendam pcenitentiam reus tcnctur. xeruntj&omnibus quos potuerunt,fcádalü dederur0 
Quifquis nanque ad alta feientiíe fluentaperueniési Qüales tamen i l l i ante fuiírent,cúmíc excufauerunr» 
cúm hec apud bruta audientium corda non conté- ipfe rei exitus docuit, quoniam tádem fe públicos ó-
xcrit, poene reus addicitur,íi per verba eius in fcan- ftendere h?reticos,non dubitarunt.Ncc mirarersíl a-
dalum íiue múda feu mens immúda capiatur. Ope- B pud folos principes heréticos hecpermitterétur:fe(Í 
rienda eft itaque ciftema,qüia coram paruulis men- hoc valde miror,quod apud eos principes,céterafqi 
tibus regenda eft altera feientiaine vnde cor docen- poteftates queChriftiano nomine ceníenrur,tamfá 
tium ad fumma attollitur, inde infirmiraí auditorü cilis íit príedicatorum fuípedorum permiíHo.Obfe" 
adima dilabatur.HaótenusGregoriiiSiqui multa alia ero igitur eos omnes 8c per Chrifti vulnera obteftor 
de hac re ibidem dicit: fed hxc citaífe fat eft. Dix i - vt nullum qui vel leuem dedit hsereíis fufpicionemj 
mus hucúfque de nocumentis q u e predicatores in- populo predicare permirtanr, donce plenam fecerií 
fertínt reipublice Chriftiane ob defedu dodrine apud populú quem fcandalizaucrat, fufpitionis pur-
aut propter indiferetam verbi Dei diípenfationem, gationcm.Preter hos autem tam reprobosSc noxios 
nunc íupercft diíTerere de nocumentis quse inferunt predicatores funt alij , qui &íi mali funt, eorum ta-
ratione male fue vite quam populo venditant. Na men non tanta eft malitia,vt affedus corrumpat in» 
aliqui eorü funt peílimis moribus imbuti, qui íiuc telledum . Et hi quidam bifariam adhuc contingere 
vera prediccnt}fiue faifa iepiílimé nocere auditori- folent.Ná funt aliqui eorum qui oprime crcdant}8c 
bus folent.Ex mala enim vita eorum oriri poteft(vt Q bene de rebus agendis fendunt^aliter tamé quám íen 
fupra diximus)vt intelledus eotum excecentur, illa tiunt docentjaut fpe premij alle£ti,aut timore póen^ 
putantes bona, in qua funt aífedi, & illa mala que deterriti; Vtrunque enim horum íblet predicatores 
abominantur. Et quemadmoduin ipíi fentiunt,ita 8c alios dodores á veritatis predicatione defledereí 
populum docét: 8c inde necelfariú eft cuenire,quod prefertim in curiis& aulis principu,qiii pr^miis alli-
MHM. Saluator nofter ait.Si cecus ceco ducatum preftet;, cereSí crudatibus deterrere pofliint.Nam quod póe-
' ambo in foueam cadunt.Si predicator,qui aliorum n e timore multi dicant contra quam fcntiunt,teftis 
eft dux,excecatur, mirum crir, íi populus qui illum eft Petrus Apoftolus quiin domo principis facerdo-
audit,non erret: prefertim íi populus erga illum af- tum ^ ad vocem ancille requiíitus: negauit fe eílc Miítt 2,^ • 
ficitur,&; in magna haber illum eftimationc. Tune Chrifti Saluatoris noftri dífcipulúm. Et certc credó 
enim omnia illius dida, velutoracula quídam reci- multo plures nunc eífe in autispdncipum, qui Pe-
.pit populus,nec eft qui ab illius dodrina,vel latum trum in hac imitenmr ,quam qui pofterioris illius 
pilum difeedere audeat. Hec res eft adeo aperta, vt vite exempla feqüantur, audader dicentés regibus, 
fuperuacaneum fit illamvelie rationibus cóprobare. p Obcdire oportet Deo magis quá hominib'.Spe pre* -í» 
Querere enim rationem (vt Ariftoteles ait) vbi v i - mij quod vehementer optát, alliduntur alij: vt aliter 
get fenfus,infirmitas eft intelledus. Nec op9 eft pau quam fentiunt doceant 8c predicent. Bene quidem 
cula qu^dá exemplaproferre quum tam multanunc fcntiunr.fcd vt regibus, autprincipibus,aut denique 
fmttoti oibinotiflima. Quanta herefum colluuies populoplaceant,ea docent & predicant:que illis pía 
fitex predicatione Lutheri,Zuinglij,Carolftadij, cita eífe cognofeunt. Tales fuerunt i l l i quadragintí 
Martini Butzeri,cqterorumqj eiufdé clafsisper totú falfiprophere, qui confuluerunt regi Achab, vt irct j . / ^ . ü , 
orbe Chriftianum c:fíufa,nemo eft qui ignoret.Que ad oppugnandum ciuitaté Rainot Galaad.Illüd qui 
omnes herefes fuiífent prorfus fublate, íi vt primú dem refpóndebanr, quod magis regi placeré intelíi-
i l i i infanire cceperunt, fuiífet illis prorfus inhibirá gebant, cúm tamé nec vnum nec alterum plcnc feie-
predicatio. Principura tamen negligentia, qui illos bant. Qua in re licet ipfi 'predicatores falía annun-
-coercere noluerunt cüm poííentjillis tantam nocen- tiantes grauiter peccent, maior tamen culpa (vt egó 
' d i audaciam dedit, vt certatim inter fe contcndiíTe fentio) in ipfos reges 8c principes reiieienda eft, q u i 
,videantur,quis eorum plus Eccleííe noceret, 8c qui nólunt , niíi ea q u é fibi placita funt audire, 8c íí quis 
plus nocuit illuftrior apud eos eft habitus. Omnis E bonus 8c fidelis verbi Dei predicator vera doeuerit, 
ig i tur princeps, qui rempublicam fuá ab herefibus illum odio habent, & audire recufant. De qua re 
faluam eífe optat,neminem qui vel minimam dede- idem rex Achab plcnum poterit nobis prebere tefti-
rit hercfis fuípitionem, in illa predicare pennittat. moniüm qui rogatus álofaphat rege Iuda,(vt dimif-
De fide predicatoris confiare oportet, antequam fis illis quadringentis falíis prophetis) aliquem verá 
•^ tow/W ille populo predicare permittatur.Damafus Papain Domini prophetam, de bello faciendo cofuleret, re-
vita Euarifti Pape 8cmartyris, refert illum ftatuiíTc, fpondit.Remáíit vir vnus,per quem poííumusinter- ihidem. 
Vt feptem diáconos cuftodirent Epifcopum predi- roeare dominú:fed ego odi eú, quia non prophetat ó  ec 
cantem propter ftilum veritatis. O fandum 8c tali 
^partyre dignum ftatutum. Si hec diligentia in per-
iciutandis verbis predicatoris, in hunc vfque diem 
aPud omnes feruata fuiíret,facilé itum eífet obuiam 
tante herefum turbe,quanta nuiic(proh dolor) v i -
Tom« i¿ 
mihi bonú,fcd malú.Micheas filf Icmla.Hi adulató-
res,in fide &: morib^veheríiéter nocere folétíquoniá 
dicentib9 illis malú bonum,& tenebras eífe lucé,alíj 
crcdút,& ex hac fide oritur in auditorib9qüide amor 
6s appetitus illi9 malí quod ab adulatórelaudatu eft. 
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Etfi opere feccrit malumillud, tanto minus ab illo A t^mnitur. Déiiídciuftum eftvr-credaíur'duemrK11 
í:eceaet,quanto magis crcdit.eíre bonum quod facif. hominem maiorem fu? falutis^quám aliortim c m ^ 
Quo fit9vt nunquá iüé ad veram anima; íalutemper haberc,& inde neceííe eft euemre, vt quifquem 
^ire;poíri t .Qu0niam(vt beatus Gre§oriusait)cu- exemplis,quám verbis credat. Quam mainum ^ 
Gre£*r* rari vulnus negligitur, quod dignum laudis premio lum fit, cum vita pra;dicatoris dodrins f u l n o n ^ 
51. 
tanquam 
te fe ofFerat medicinas ab co ablatas accipiet'.quippc mambtó meis (inquit ille)adh£EÍ]t maculaTfer¡m & 
qu-bd firmiter credatfe illis minimé indigere.Praedi- alius comedat, & progenies mea eradicetur. Qua> 
cator dicens principia aut cuiuisalterimalum quod verba interpretans Gregorius in moralibus^íí. 
fccitbonúeffe,hocagitfuá adulationejVt princeps More facri eloquij ferere dicimus , verba vita» 
fe maléfeciífe nunquá poeniteatiiSc inde confequens B predicare , & aliquibus interpofitis fubdit . Go-
cft,vt nunquam ad falutem perueniat.Et hec adula- medere autem eft bonis qperibus fatiari. Vnde per 
torumpredicatorum pcílis omni tenípore fuit no- femetipfüm veritas dicit: Meus cibus eft, vt faciam 
xia. Na-m hanc fuiífe olim in fynagoga mukorum er voluntatera eius qui miíit me. Si ergo ea qu$ pr0, ro4n'h 
tulic, faceré pretermiíit, ait: Seram & alius COITIPI 
ícit:quia nec medicum adíe vocabit3nec fi ille fpon- máximum imprecatur, nifi vera fint que dicit. Si 
romm caufam, Hieremias propheta deplorat3fic di-
T r e n , ! . cens. Prophere tui viderunt tibi faifa & ftulta, nec dar. Ac fí apertc dicat. Quod os meum loq^tur" 
aperiebanr iniquitatera mam, vt te ad pomitcntiain non ego fed alter operetur. Predicator quippe qui 
prouocarent. Y iderunt autem tibi aífumptiones fal- á fuis voeibus moribus diferepar, ieíunus ferit quod 
fas & eieótiones: Que verba interpretas beatus Hic alius manducct: quia fue femine ipfe non pafcitur 
Bteton. ronymus ait-:Qui enim peccanti & iniqms operibus quando á verti fui reditudine paruaadione vacua^  
attendenti promittit impunitatis fecuritatem, pro- tur.Et quia plerumque difeipuli in caííum bona aú-
phetic? maledidionisfubiacebit.H^c Hieronymus. diunt cúmhec magiftri vita operum exemplo de-
Et ipfemet deus de iftisbládis predieútoribus, quod ftruuntur,redé fubiungitur. Et progenies mea era* 
valdé populo fuo nocuerinr, conqueritur per eunde ^ diectur. Dodoris enim progenies eradicatur, quan^ 
/ Hicremiam prophetam,fic inquiens: Curabant con^ do is, qui per verbum nafcitur,per exemplum ñeca-
Biere 6 tril:ionem fi^2; pOf».li mei cum ignominia, dicétes: tur: quia c¡uem lingua vigilans gignir, vite negligé> 
pax,pax:& non eratpax.Contritioriem curar predi- tia occidit.Hucufc[ue Gregorius. Nec folisvins eft 
cator, qui peccanti & non poenitenti, cito fecurita- docendi 8c predicandi raunus permiírum : fed ipfis 
M^ch.iz tempromittit.EtperEzechielemprophetamiterum ctiam fceminis: quod eft omnium abfurdiflimum, 
Deus ait: Principes eius in medio illius quafi lupi ra- Multa ego in variís Chriftiani orbis prouinciis vidi 
pientes predam ad effundendum fanguinem , &; ad & audiuifceminas, que & i i in Eccleíia fuper cathe-
perdendas animas,&: auaré fedando lucra.Prophet^ dram non predicabant3in domibus tamé fuis & alie-
autem eius liniebant eos abfque{cpcramento,vidé- nis públicos faciebát de rebus fublimibus ferraones: 
tes vana,& diuinantes ei mendacium,dicentes:Hec & quotquot yenire & audire volebant, doccrenon 
dicit Dominus Deus,cúm Dominusno íit loquutus. verebatur.Exhis tamen predicationibus multi funt 
Et que tune contigérüt populo Ifrael, eadem ctiam orti errores,& exitus docuit.Et quiaparticulariafunt 
nunc in populo Chriftiano contingere videmus. Ifti diuerfarum nationum exempla, 8c que ego vidi pu-
.-•enim falfi prophete, hoc eft,adulatores, predicato- nita 8c correda fuere ab his cjuibus incúbebatjideo 
res,6c dodores funtcauf^ potiflim^ vt regesSc prin- nolo nunc ea in prefentiamm prodere. Ego quidem 
cipes intolerabilia tributafuis fubditis imponant,& á Paulo edodus cenfeo nullimulieripermittendum 
alia multa mala faciant,que nifí ab illis iaudarentur, cíFc vt doceat,fed precipiendum vt difcat. Qupnia 
nequáquam facerent. Applaudunt enim illis, 8c di- poftquá Eua fuit ferpente feduda, mérito fufpeda l . r /w. i 
cunt omnia licere quq velint. Sunt denique alij pre- eíTe debet omnis dodrina ab ore mulieris prolata^ 
dicatores mali3qui benc credunt,&: optim^ de mori- timendum eft enim ne mulier íit á demonc decepta, 
bus fentiunt, 8c vt fentiunt docent : ícd moribus di- quia illa eft vas ad deceptionem paratum,quo dgmó 
ferepant ab co quod docent,quia bene docentes ma alios decipere folet. Gúm igitur predicatio verbi dei 
le coram populo viuunt.Et horura dodrina 8c fi ve per viros tanto officio indignos miniftrata,multorit 
ra fit, non folum non prodeft populo,fed valdé no- errorum multarumque herefum (vt ex didis coftat) 
Grtgor. cet. Nam (vt ait Gregorius) cuius vita defpicitur-re- fit notillima caufa,oporteret vt nullus populo predi 
ftat vt eius predicatio contemnatur. Sua enim mala E ,care permitteretur, nifi prius fuilfet de fide 8c mori-
Yitahic talis predicator multum íidci detrahit do- bus plené á fuo fuperiore examinatus & approba-
drine quam predicar. Eadem enim agir que dam- tus. Non enim negotium hoc, quod tanti eft mo-
nat: 8c fie anfam fufpitionis non paruam auditori- menti, ómnibus fine diferimine committi deber, 
bus prebet,vera non eíTe que ab illo fueruntedodi. fedfoli dignis.Nam PaulusTimotheo fcribens,de uT-0tli 
Ad quod ci-edendum,hoc argumento perfuadebun- hac re, admonet illum fie dicens: Que audiíH á me 
tur, qüod viáelicet non eft verifimile aliqué cíFc fue per muiros teftes,hec commenda fidelibus hommi-
falutis adeo immemorem, vt fibi ipíi malé confulat, bus qui idonei erunt alios docere. Et beatus Fran-
aliis autem bene. Si bona funt qu? docetiCur non ea cifeus omnium fratrum minorum primusinftinjtor Fucij 
facití Si bona funt que facit,cur non ca docet > Ita- & patee, apoftoli Pauliveftigiafequutus hoc ídem 
que quocunque fe vertat, malus eífe couincitur, aut in fuá regula ómnibus fratribus precepit» fic 
male docens, aut male viuens. Sed quia magis fem- cens : Nullus fratrum populo penitus audeat predi 
perhomines oculis quam auribus credunt, hinc eft carc ,niíl á miniftro gencrali huius fraterfíitatis tuc-
. ^ uod male viuentis dodrina quamlibetbona con- rit examinatus 8c approbatus, 8c ab eo officium iib& 
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A nium primanijcx qua alias omnes orír^ conílat.HíEc 
eft nimia prxlacorum ncgligentia,quorum multi no 
magis defuis fubdirís curanc, quam de r ebus nihií 
ad eos fpe¿tantibus,&ica oues fib i commiíías defe-
runt, ac íinuUam de illis eíTent Deo reddituri ratio-
nem. Et certé illa omnia, qu^ fupra per duo cap. di-
gcífimus, de penuria verbi Dei, & de malicia pisedi-': 
catorum in pradatos reiieienda funt,ad quos fpedac 
illis ómnibus prouidere. Sunt aliqui Epifcopi, qui 
poífent optiméjfí vellentjfuo reípóderc officio : fed 
aliis multisá fuo ftatu &C ordinc alienis nimium in-
tenti, id quod debent, reddere nolunt. De iftomra 
igitur negligétia dicamus, & poftea oftédemus quot 
- quantafque híerefes illorum negligentia pepeiit, 8c 
vfque in hodiernum diem pariat. ¿>cd prius neccífa-
rium erit oftendere, quae íint illa3 qua; ab Epifcbpis 
d¿ aliis animarum paftoribus diuina exigit lex, & fie 
lapidem (vt dicitur) ad filum referétes,palam ómni-
bus faciemus multos ex illis eíTe,qui nunc minimam 
parcem e o r u m , qua; iuxta fuum o f f i c i u m tenentui-j 
praeftát. Qua; autem íint illa, qua; Epifcopi pnéftarc 
tenétur íi quisfeire deíiderar,á nomine ofiícij, quod 
illis commiíTura eft/acilé difeet: íi illius virtutém,6¿ 
proprietatem exadé coníiderauerit, Epifcdpi enim 
& a E t e r i , q u i b u s eft animarum curacómmilía, pá-
ftores animarum dicuntui?, & funt. Nam cum Cilri-
ftus laluator nofter Petrum caíteris ómnibus pnefe-
inxdicatiónis conccíTum. Haíc beatus FrahciícüSj 
fub cuius inftituto ego quanuisindignus,milito. Et 
concilium genérale Laterauenfe fub Innocentío ccr-
tfocelebratumjípcciale de hac re ftatuit detretum, 
quo vniueríis Ghrifti íidelibus idé prohibctur,quod 
fandus Francifcus fratribus fuis prohibuit. Nam in 
capite tertio decretorum ciufdem concilij ha;c ha-
bentur verba. Quia vero nonnulla fub fpecie pieta-
tis,virtutem eius(iuxta quod Apoftolus ait) abnegá-
tes,autoritatem íibivendicant príEdicandi: cum ide 
Apoftolus dicat: Quomodo prsdicabunt niíi mitta-
tur, Omnes qui prohibid vel non miíli prster auto-
rítatem ab Apoftolica fede, vel Catholico Epifcopo 
loci fufeeptam > publicé vel priuatim praedicationis 
officium vfürpare pr£efumpfeiint,cxcommunicacio-
nis vinculo innodentur, &: niíi quám citius rcíipue-
rinc, alia competenti pcenaplcdantur. Haec Conci-
lium Lateranenfe. QUÍE verba habentur in cap. Ex-
comraunicauimüs. Quia vero, De h^reticis. Et in 
alio generali Concilio'Lateraiienfi,quod fub Leon^ 
décimo celebratum eft,idem ftatutum eft renonatú, 
¿c multo copioíius fadum.Nam in feílione vndeci-
ma ciufdem Concilij confcquenscontinctur decre-
tum. Leo Epifcopus feruusferuorum Dei adperpc-
tuam rei memoriam,facrq approbante condlio,íu-
perna; maieftatis pr^íidio,per cuius ineffabilcm pro-
uidentiam coeleftia íimul & terrena dirigunturj &c. 
Et poft multa qu^inprohemio illius decreti refe- ~ GÍtChdftianis,paftoremouiumfuarumilluminfti-
runtur, ha^ c tándem fubduntur. Sacro approbante 
concilio ftatuimus &c ordinamus, vt nullus tam de-
ricus fecularis quam cuiufeunque etiam mendican-
tium ordinisregularis,aut quiuis aliusadquemfa-
cultas prajdicandi tam de iure quám de confuetudi-
ne^  velpriuilegio aut alias perdnet,ad huiufmodi 
ofJ^cium exercendú admittatur, niíi prius per fupc-
rioré fuumrefpediué diligenter examinatus-.in qua-
re confeientiam ipíius fuperioris oneramus,ac moru 
honcftate,2Etatedodrina,probitate,prudentia,&vi-
tx exemplaritate ad illud aptus, 8c idoneus reperia-
tur. Et hic quocunq; poftea prsedicaturus aeccíferit, 
de huiufmodi examine, 8c ideonitate fuá, per literas' 
authéticas/eu alias fui examinatoris approbatorifq^ 
Epifcopis, & aliis locorum ordiñariis fidem legiti-
mé faciat. Uxc concilium Lateranéfe fub Lconc de-
a í . tuit,diccsiUi:Pafce oucsraeas.Quibus verbis Chri-
ílianos omnes fuas cífe oues declarauit,<ScPetrum i l -
larum omniú paftoré conftítuitiquum pafcendarum 
illarum curara i l l i dedit. Ét ipfemet Chiíftus redéra-
ptor nofter,vtnobisoftenderet, quo nos diíigcbat 
amore, 8c quáta cumfolicitudine omnium noftrum 
gerebat curara, paftorera fe appcllauit dicens : Ego ;0j<ff. i o. 
fura paftor bonus. Bonus paftor anima fuam ponit 
pro óuibus fuis. Videamus igitur,qu£e íunt illa, qusE 
páftores ouiura circa oues íibi commiíías, agére te-
nentur : quoniam Epifcopi, 8c alij curam animarum 
habefites, cadera animabus ííbicommiíIis,prsftare 
debebunt, cura íint illarum páftores. Tenentur pri-
mo páftores ouibus fuis paftum prsbere,ne fame,& 
inedia pereant.Et Epifcopis& c^teri omnes,qui ani 
fufe marum curara lulceperunt, tenentur pafcere animas 
cimo.O veré fandum decrctum, 8c generali cócilio eorum quibus pradunt. Quo autem paftu animas 
dignum, in quo nihil quo ad hác rera poteratcéferi pafcere debeant, ipfemet Deus, qui illos inftituit 
neccírariú,fuitpra;terraiirura.Prscepit.enira,vtpr^- páftores, aperté expreíTifpcr Hieremiara prophc- ^ 
dicatores examinétur,&: quales fint approbádi decía tam dicens. Dabo vobis páftores iuxta cor meura,&: * 
rats&: teftimoniü approbationis dari ftatuit, vt nuil* pafcent vos fcicntia,& dodrina.Tenetur igitur Epif 
fe approbarum eíTepoflic impune mentiri.Vnum ta- copi, 8c caeteri animarum páftores docere eos om-
men folum ab ómnibusadhuc deíideratur,&;eft tam ncs,quorum rctinét curara. Hinc eft quod Chriftus 
fandi decreti cxccutio.No enim fcio illud.vel femel Saluator nofter mittens Apollólos füos in raundum 
fuiífe executioni raandatu, nec audiui ab aliquo qui g vniuerfum, dixit illis : Docete omnes gentes. Apo- M4f. V/ . 
hocaliquando fieri vidifíet. Sed hoc Epifcoporum ftoli fiquidem fuerunt páftores i l l i , quos Deus ante 
negligentix imputandum eft,íícut 8c multaaíiaillo- fe daturum promiferat, iuxta cor fuu,& ideo vt pro-
rum deíidiíE tribuuntur, de qua fequéti capitulo dif- raiffioni fue; fatisfaceret,praecepit illis,vt omnes gen 
feremus, & ibidem oftédemus eorum peííimam ne-
gligentiam cífc multorum malorura caufara. 
IfftertiaharefumcditfttfUd eff wgligentu Epifcopo' 
mm, aliorum EccUft* fdfiorum. 
Caput / / / / . 
tespafcerent fcienda,& dodrina.Vtantera tanto ef-
fent muneriidonei,Spiritus fandus iniinguis igneis 
fuper eos de coelo defeendit. Non in manibus, qui-
bus mundumdebellare poífent, ñeque inpedibus. 
quorum agilitate tyrannorum perfecutiones efFugc-
rent: fed in linguis, quibus alios ignorantes doce-
rent. Alia corporis otganaad hoc dedit nobisnatu-
TErtiam aggredimur explicare hsrefum caufam, ra, vt illis multarum rerura, quas ignorabamus, co-.., cuius vim.Scpotentiá fiplené(vt decet)perfcru- gnitionem ab ipfts rebus haurire pofifimus. Linguí 
rati fucrimusJdiccmus illam eíTe pr2ecipuara¿&; om- taménoftra nulíius rei cognitionénobis pr^bef.fed 
SS ij 
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ognofcebamuSjaliis per lingüai-n ma A Nccintercifa, fed perpetua vtere orationca8c ce 
nenti,ita ve nullum tibi ad p i ^ d i c a n d u m ^ ^ f i ^ ^ 
íit tempus, fed oportune iníbijid eft in pace,& oti 
cum in 'Ecclefíapacificénullo turbante verfaris E 
importune, id eft, cúm in diferiminc fueris, vcl ext^ 
Ecclefiam ioquere, & Eüangclium iprum c<Ji(f{ 
que nos ante c-j, - . ~ r 
nifeftamns. Iraque lingua no ad diíeenduimfed po-
tius ad docendum nobis donata eft.Et ob hanc cau-
fam Spiíitus fanaus fiipér Apoftolos defeédens^no 
in oculis, autauribus,quíE funt organa ad difeendá 
apta: fedin linguis igneis defccndit,vt eos addocen 
dum.idoneos eíEccrcí, qui iaró totius mundi erant 
inftitutimagiftri, &paftores. Exhis igitur diícárit 
Epifcopi, quanta obligatione populos fibi íubditos 
docere teneantuu,& Apoftolorum imitenmr exem-
pla,quorum ob foíamdignitatem Epifcopalem mé-
rito gloriantur fe eftc fucceííbres. Alioqüi rei apud 
Deum habebütur debiri mals foluti, & fue tacitur-
cre„ Oportunitatcm vero & imf ortunitatcm ad multo-
rum dixir opinionem,cxiftimantium oportunitatem 
quietem elíe, importunitatcm tcporapcriculofa & 
inrempeftiua. Hec Theophyladus. Qui, quia Bui-
garie Epifcopus crat, nomine fuo omniüm Epifco-
porum dcplorauit negligentiam, dicens: Quid no-
bifeum agetur, qui nihil predicamus ? Demú vt in-
nit'ads d7g~naVfufti^ ^ -B telligant Epifcopi, quantum fu illis neceífaria verbi 
ficaífe videntur tintinabula illa, qiíae mixta malis pu-
nicisolim Deus precepit poni in vefte facerdotis, 
quibus fub poena monis fonitú faceré tentbatur fa-
%Zol iB cerdos ingredics. Et veftietur (inquit textus Exodi) 
Aaron ca in officio minifterij, vt áudiatur fonitus, 
quado ingreditur, & egreditur fanduariu in cófpe-
¿tu Domini, de no moriatur. In quib9 verbisnó íblá 
litera fuperiicjé,vt ludad faciunt,iñfpicere debem9^ 
i,Cor.$. quoniam(vt Paulus ait)Íitera occidir/piritus eft,qui 
viuificat.Opus eft igitur vt myfterium fub illo duro 
litera corticc latens inquiramus, praefertim cura di-
Dei praedicatio afpidant illum oinnium animarum 
paftorem Ghriftum faluatorem noftrun^quanta di- MíSí''1 S» 
ligentia oucs, ad quas folas fe miíEim fuiílc teftatur 
pauerit feientia, dodtrina Jlle cníin inexempluni 
ómnibus propoíítus eft: vt quifque ex fadlis illudid 
quod ad fe attiner, difecre poffit. Nara (yt Augufti-
ñus ait) omnia Chrifti adió noftra eft inftrudio.Dc 
ipfo autem Salúatore noftro refert Matth£cus,quód Mtt, 4, 
circumibat totam Gaiilaeam, docens in Synagogis 
corum, & pr3edicans Euangelium regni , & fanans 
omnem láguorem, & omneni infirmitatem in popu 
B t h . i o . cat Paulus omnia in figura contigiíIeIuda4s,&lcgc lo.Etiterum idem Martheus ait.Et circumibat IcíüsiW. 9. 
habuiííe vmbrara futurorura.Vcftis illa facerdotalis Q omnes ciuitatcs,& caftella, docens in Synagogis eo-
atten 
Epilcopi., & exemplo Chrifti circumeat omnia 
prssdicátionis vocera cum operatione coniunttami, oppida,6¿ caftella fuse diocoeíis, docentes in templis 
Sonitustindnnabulommaudiiidebet,quádoingre- eorum,& predicansEuangeliumregni^ Scprocu-
ditur &cgrcditur fan£tuariura,vt no moriatur.Quia rent curare animarum lagueres, & infirmitatcs.qui-
mortem danationis incurrit Epifcopus,íi abfque v i - ' bus populus vbique laborar. Et certé niíi Epifcopi,, 
lo predicationis fonitu incedit. Vnde Bedalocum & alij animarum paftofes ipopulum docere tcncan-
illum exponens aif.Saccrdos ingrediens^egrediés 
moritur,íi de eo fonirus n5 audiatur,quiairam con-
tra fe oceulti iudicis prouocatj íííinepiíEdicationis 
fonitu incedit.Hac ille.Qufdis autem debeat eífe ía-
cercíods predicado innuitur per hoc, quod tintin-
nabulis mala punica.mifceri prqcipiuntur,in quibus 
fidei vnitas deíígnatur. Namíicut in malo púnico, 
multa interius grana fub vno exterius corticc conti-
nentur,íic innuraeros íanda; Eccleíie populos vni-
tas fidei conregir, quos intus diueríitas moni renct. 
Mala igitur púnica tintinnabulis iungi mádantur,vt 
in ómnibus quac facerdos pradicat,a¿: docet vnitarc 
fidei cauta obferuationc tenereprocurcr. Ideo Pau-
lus oprime intclligcns pradicationemverbi Dbi eííc 
Epifcopo fumraé neceífaiianv.Timotheo quera Epi-
feopura be paftorem animarú inftituerat, fcnbit ad-
hortans, & vehementer vrgens illum ad frequétem 
x . f m . A, vel^iDei pr2Edicationcm,his verbis. Teftificor co-
* ' * rara Deo, & Chrifto lefu, qui iudicaturus ett viuos 
& mortuos,per aduentííipíiusj&rcgnum eiusjPrae-. 
dica verbum, infta oportune. Illa terribilia adiura-
nonis verba, quibus Paulus Timotheum adiurauir, 
indicant ardentiffimum iliius aífedura, quovoiuit 
expriraere Epifcopnm máxima obligatione tened 
ad pradicandum verbum Dei, non vno,aut altero 
die tantum: fed fapé. Ideo dixit': Predica verbum, 
Thoph. infta oportune. Que verba exponens Theophy-
ladus,ait: Quod ipfe teftificor,vt verbum predices, 
ne gradara in oceulto tencas. Quid vero no bifeum 
agetur,qui nihil predicamus?Iníta opoitune,& im-
portune. Hoc eft,inflando Se iubendo eloquere. 
tur,cú nullus alius íit, cui hoc docendi raunus Dcus 
mandaueritj eritper confequens neccífano diecn-
dum,male Chriftum redemptorem noftrum Eccle-
Cix fue proípexiile, fi i l l i de re omnium máxime nc-
p ccílaria qualis eft fidei, & rao rum doéhina, minimé 
prouidit.Abíít tamen áfidelium cordibus tam impia 
cogitatio.Nam paftores animarum,qui ita fentirent, 
dura culpas á fe reiieere vellent, Deum iniuftum fa-
cerenr , dicentes illum famiiie fuse de cibo minime 
prouidiíTe^ oues fuas íinc vilo paftu reliquiire.lpfc 
enim per Efaiam prophetam dk i t , fe nihíl p o t m í f c ^ 
faceré vince fu^ quod non fecerir.Vndc confequens 
eft, vt dicatur illum'de paftu ouibus fuis prouldilfe: 
quia hoc facilliínc ille faceré potuit. Ñeque alios ad 
hoc agenduminftituit, quámíaccrdotes, quos,ani-
marum paftores inftituit, quibus hoc folo nomine 
preccpiíTc videtur,vt pafecrent oues fuas feientia, & 
dodrina. Pauci tamen funt Epifcopi, aut ceten 
^ animarum paftores: qui oues fuas pafeant feien-
tia &: dodrina. Nolle dieere millos eífe, cura ergo 
aliquos nouerim, tum ex epifcopis, tum ex aliis inte 
rioribus facerdotibus, qui populos íibi fubdiros fie 
quenti predicatione docebat. Vcrúm hi oranes tam 
rari funt, vt ad aliara innumeram muliitudinem rc-
lati fm^velut fol & luna aliis ómnibus ftellis copara 
ti.Fatcor edá eífe alios animarü paftores,qui Jt^P1^ 
no pr?dicent,curát tamen diiigenter füu defedu per 
alios idóneos predicatores fupplere,ne oues lúe a-
mc verbi Dei percar. Et certé fi Epifcopi aut alij cura 
animarú habentes predicare nefciunr,integre(vr ego 
exiftimo)fuo fatisfaciÚc officio/i id per aliosidoneos 
predicare-
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•«r^dicatores ficri, diligciitcr procúrent; Sed re vera ¿ 
(vtingenuc loquar) pauciffimi fun^qui h^c faciant. 
-Et ideó niíí per monachos hsc paílorum fu i í í eC' fup-
pleca negligentiaiob fólam verbi Dei penuriam fer^ 
tota iam periiirct reípub, Ghriftiana.Verúm & íl ifti 
pro viribus Epifcopos, & alios animamm paílores 
iu úare ten en tur, non tamenpoterüt eorum omnem 
Yüpplcredefedumtquiameílis multa eft(vtfaluator 
nofter ait)operarij aute pauci. Quo fit,vt multa bp-
pida,- & caftella j quibus monachi prardicationibus 
fuis fubuenire non poíruntjpcrpetuo careantprasdir 
cationc verbi Dei, aut nccclíe íit illis, propriis expé-
fas cbnducere pradicatores ^ á qúibus verbú Dei au-
dire,poíIínt. Bisitaque paftum doftrinse ouesfoluc- ^ 
recoguntur. Piimum quidem quum decimas fuorü 
fruduum faGerdotibus dcderunt}ob quasiurc diui-
no paftum dodriníE lilis debcbanr.Deinde iterú fol-
uunt,qüii.m aliorum prasdicatorum operas,fuis eon-
ducunt expenfis. Et (quod peius eft) nolunt fsepé E-
pifeopijaut alij paftores permittere aliquos quanuis 
ápopulo c o d u á i s p t f dicaremiíi qui illis placuerinr. 
SihocEpircopifacerent, v c v e l fíe , melius populo 
confuleretur, indignos rciieiendo., &: dignos acce-
ptando , non poirem hac in parte eorum no laudare 
diligentiam. S^pe tamen id non faciunt, vt populo 
benc coníulant: fed vt praedicatori alicui faueanr. 
Gb quá caufaín f^pe contigiíTe fcio}vt populus indi Q 
gnioréfuerit coadus, propriis expeníis códu¿tú fu -
íciperepr^dicatoré. H i cales & íi v e r é Epifeopi íínCj 
indígni tamé íunt,qui koc nomine eenícatur cüm i l 
los non áDeOjfed ab hominibusíuper familiam Dei 
poíítos eíTe conftet.Nam feruus,quem Dominus fu-
per familiam fuam conftituit, fideliseft &:prudens, 
quireddic familia cibum in tempore. H i igitur, qui 
fuper familiam Dei funt poíiti Epifcopi^ cibú ver-
bi Dei familice non redduntáá Domino non funt ftif 
per illam coftituti.Et quia tam apetta erat paftorum 
omnium prasfertim Epifcoporü huiu's rei negligen-
ciá5ideó Concilium genérale Laceranenfe,fub Inno-
centio tertio, venerabiliter celebratum , ípeciale de 0 
hac re codidit decrecum décimo capite collocacum, 
quo pr^cepit ómnibus Epifcopis, vtviros idóneos 
ad fanótae pr^dicationis ófKcium falübriter exeque-
dum aírumant,potétes in opere & fermone,qui ple-
bes fibi commillas vice ipforum, quum per fe ídem 
nequcunt, Verbo aediíicent, &: e x e m p l o . Habetur 
autem hoc decrecum in cap.incer c^cera.de oíE.iud. 
ord. Concilium Tridentinum fub Paulo tercio cele-
bratum, o p r i m e a g n o f c e n s m u l c a r u m h s E r e f u m eíFe 
caufam defedum praedicationis verbi Dei,in quarta 
feirioñe multo copioííus de hac re ftatuic decretum, 
quod fcquétibus vertís exprimituT .Qüia vero Chrí-
ftianae Rcipublicas non minus neceflam eft praedica £ 
tio Euangelij quám ledio, & hoc eft p r ^ c i p u u m E-
p i f e o p o r u m munus,ftaruic & decreuie eadem Tanda 
fynodusjomnes Epifcopos,Archiepifcopos, Prima-
tes , & omnes alios Eccleííarum praelacos ceneri per 
feipfos(íí l eg ic ime impedid ño fuerinc) ad pnedican-
dum f a n d u m Icfu Chrifti Euangelium.Si vero con-
tigerit Epifcopos & alios prslar os legitimo detincri 
impedimento, iuxta formam generalis Concilij, vi-
rosidoneos aíTumere teneantur, ad huiufmodi pra> 
dicationis oíEcium falübriter exequendum. Si quis 
autcm hoc adimplerc contempferit, diílridé fubia-
ceat vltioni. Archiprcfbyteri quoq; Plebani, & qui-
cüiiqueparochialesa yel alias euram animarura ha-
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bentes, Ecclefias qüocuhqüemodo obtinentjper fe 
vel alios idóneosjíi legitime impedid fucrint,diebus 
faltem Dominicis & feftis folennibus plebes fibi có-
millas pro fuá & earum capacitare pafeant falutari-
bus verbis, docendo ca quíe feire ómnibus neceíla-
rium eft ad falutem:annuntiandoqjeis cum breuira-
te & facilítatefermonis vítiaj,:quae eos declinare, & 
yirtutes quas eos fedari oporteat, vcpcenam íecerná 
euadere, S¿ coelcftem gloriofam cófequi valeát.ldec) 
vero íi quis eoruj-H príeftarenegligati.etiam í¡ ab Epir-
feopi iurifdidio ne, quauis racione fe exemptum eííc 
prstenderet, ctiam íiEccleíiae quouis modo exem-
pc^ diceréturjaut alicui monafterio eciam excra dio-
cefím exiítenti forían anncx^ vel vnit2,modo reipfa 
in dioceíi íint, prouidapaftoralis Epifcoporum íbl~ 
licitudo non deíít, ne iilud impleatur. Paruuli petie-
runt panem^non erat qui frangerec eis.ltaque vbi Thre. 4, 
ab Epifcopo moniti, trium menííum fpatio muneri 
filó defuerint, per cenfuras Eccleíiaílicas feu alia ad 
ipííus Epifeopiarbitrium cogantuivlta vt etiam íi ei 
íic expediré vifum fuerit: ex beneficiorum frudibus 
alteri qui id pr^ftet,honefta aliqua merces perfolua. 
tur, doñee principalis ipfc recipiens oífícium fuuni 
implear.Si qu^ vero paróchiales Ecclefi^ reperian-
tur fubiedíE monafteriis ín nulla dioceíi exiftetibus, 
íí abbatcs &regularespr^lati in pr^didis negligetes 
fuerint áMetropolitanis in quorup.rouinciis dioce» 
fes ipííE íitse funt,tanquam quo ad hoc fedis Apofto-
lic^ delegatis copcllantur. Hadenus Conciliú T r i -
dentinú. Sed huiufmodi decreta multis huí9 téporis 
Epifcopis pro ferré, eft furdo canére fábula. Qúanta 
autem errorú, ¿rhasrefum multitudo oriatur ex hac 
verbi Dei pcEnuria,qu<£ propter Epifcoporü neglige 
tian? concingit,iam proxime pr£ecedcci cap.demon-
ftrauimus. Alcen! paftoris oíEciú eft, cuftodire oues 
álupis,quifaepe illas inuadútr,&: ni/i elfet paftor, qui 
eos deterreret & coercerct,omncs oues occideréc,5¿: 
deuoraréc,neque vnarelinqueréc faluá.Ne igiturlu-
pi riocere ouibus poílint, illa/ú túcela eftpaíloribus 
cómiíía.Lupi funt cyráni,qui fubdicos fuos fupra de-
bitúípoliant, &:plura quám poílint portare, ab illis 
exigunt tributa,&: illis non cu manfuetudine &leni-
tate^ fedauftere nimis, &:crudeliterimperant; Ideó 
demalisludea; PrincipibusDeiisloquens perEze- . 
chicle prophetam,ait: Principes eiusin medio illius ^ ' "* 
quaíí lupi rapiétes pr^dá:ad eífundendii fanguínemj 
&ad perdendas animas, & auarefedada lucra. Lupi 
etiam funt omnes,quiiuftos viros perfequütur,qua* 
iiis nec Reges,nec principes il l i fínt.Hi funt lupi iíli, 
de quibus SaluatorApoftolisloquens,ait: Ecce ego - ^ 
mirto vos,íicut oues in mediolupom.Non enim in- *. 
terfoles Principes, aut Reges fuos Apollólos miíir, 
nec á folis illis Apoftoli fuftinuerút perfequutiones: 
fed á multis aliis,quos omnes luporúnomincSalua-. 
tor apéllauit.His ómnibus crudeliores lupi funt h<*-
mici:qiioniam fub fpecie pietatis,&:religionis,alid-
rum animas fepiftime occidunt. Ifti funt lupi i l l i , á 
quibuSjVt caueamus,Saluator nofter nos omnes ad-
monet, dicens: Attendite á falfis prophctis,qui ve* 
niuntadvos inveftimentisouium : intrinfecus au-, 
temfunt lupi rapaces. Ab his ómnibuslupis de- , , _ 
bent Epifcopi fuas oues tueri, ne ab illis kdan- Míúti 7* 
tur. A tyrannis, &: alüs perfecutoribus debent illas 
defenderé, nonpermittentes^ vtfubditos fuósin-
iufté vexent, aut illis importabilia onera impoúanr, 
aut imraoderata exigant tributa, aut quafeunqué 
S S iij 
4 ^ b E I V S t A H R E T. P V N 1 1 . 42.0 iiiiuftas iñfcrant moÍeftias.EtfiReges,autprincipcsb A plenam-fui dcli¿ti dediííeccmédatíóiicm 'Qua Am 
áüt m quicunq; Dominiyhomra aliquid faceré ten. brofij tam feuera.increpatio adeó T h e o d ^ i n ™ * 
tauerint^pifcopiilHsrefiáeretcncnturjeorumau- ratoiiprofuic,vtpoftcaCóftantinopoliexiílcnsi ^ 
pcrator Ambrofium ob h?c5& alia impéfclaudan11" 
nt dicens: Vixinueni vcritatísbasíirñ Amk r 
naque lolum nolui disne vocan Pótifirpm v ^ 
multi míe eílent Ambrofío fimilts Epifcopi no 
ta^ámqi frequétia eíTcnt Ínter principes Chriftianbs 
Tetf, 
Machis 
daciam rcprimcrc , & duris iilórum conatibus obá-
itere debentsar.guendOjObfecrando, íncrepando^vt 
ait Paulus)in omíii patientia5& dodrina. Ab ha?rcti-
cis ctiam defenderé debct oues fibi commiíIas,ne ab 
illisfcdud^ in errores & hasrcfés valias ducátur.Ob 
Kanc enim cauíam Paulus docet oportere Epifcopú 
éífe doótüm > vt potes íit exhortan in fana dpátrínaj 
& eos}qui contradicunt arguere.Oporter,vt popula 
cxhortctur in veritate fidei manere^Sr heréticos co-
tradicetes apertis rationibus cGnuincac. Quprus tá-
mcn nunc eft Epifcopus, qui id nun c faceré audeatí 
Tam rarus eft quifquis ralis eft Epiícópus s vt mérito 
dcillo polfct illud Sacyrici poetxdiei. 
Rara auis inteiTÍs3nigi-óque firaillima cygnó . 
Reliquis igitur ómnibus; qui id faceré, aut negli-
gunt,aut timent,dici poteft id,c¿uodDominus malis 
facerdotibusexprobrauit oiim per Ezcchieiem pro-
phetá dicens: Non afpcndiftis es ad'acíiOjnequc op-
pofuiftis murúpro domo Ifrasl, Vt ftaretis inpríelio 
in die Domini.Qu^ verba interpretans bearus Gre-
goriuslib.i.Paftoralis cap.4.ait: Ex aduerfo quippe 
afeédere, eft pro defenfione gregis vocelibera huius 
mundi poteftauibus contra iré. £t in die Domini in 
belia,non tot fierent Chriftianorú ftrages, non tan 
tis totaixfpiibXhriftianaagitaretur tumultib9 
tot quotídie in ea excitarétur tragedia nec tot in 60 
ortx fuiífent híércfes,quot nunc vidéhiusi Earuin ^ 
ním máxima pars ab Epifcoporum negligentia & t i " 
miditate orta eft, qui h^refum rerapeftate obort« n T 
fe oppofuerút pro muro domus Ifrael, vt rc^ibus 8c 
Prindpibns aliifq; dominis3qui huius teporfs hxre-
íiarchisfauenti libera voce cóntradicere auderent" 
Imo quod peirimum eft, in aliquibus regnis omnes 
Epifcopi pr^tcí vnum5aut alterunijhíeretic? fuorum 
Regum fubfcripferc fentcntiae. Qupd autem omnes 
illius regni Epifcopi in eandem venérint fententiam 
liasretieamjhoc argumento :coniiincitur,qubd vnus ^ffeníts 
qui Regi contradi^i^pnblice decollatus cft5&; verus HlfeoM 
Dei mártir eífedns. Si aiij omnes Epifcopi huevere 
martyrem Epifcopum imitari voluiírenr,nodubito 
quin Regem alioqui bonum in íide Catholica conti 
prxlio ftare,eft prauis decertátibuscxiuftirisamore c nuiíícnt. Non enira eft verofimile Regem alioqui 
refiílcre. Paftori enim reda tinmiíre dicere}quid eft bonum ómnibus Epifcopis fuá prudentia fola con-
Theodo, 
aliud,quára tacendo terga pi-sbuilfeíQui nimium íl 
pro grege fe obiieit, murú pro domo Ifrael hoftibus 
opponir.Hasc ille.Huius temporis príslati non áfeé-
dunt ex aduerfo, nec feppponunt pro muro dómus 
Ifrael.: quia pro gregis defenfione non audent niúdi 
huius poteftatibus cóntradicere. Non audeó diceie 
nullum eífe nunc Epifcopú, qui principes redargue-
re, ¡k corú malis conatibus publice refífteíe audeatj, 
ne forte id mihi Deus dicat, quod olim, quú res erát 
nimium defpcratas, Helias prophetíe dixit. Derélin 
tradiceré voiuiíTe. Sed quiaab aliquo, aut aliquibus 
Epifcopis primoadhíerefes exciratus eft, &dcinde 
aliis Epifcopis tácentibus & permittentibus,hsereíis 
adeó in Rege cofirmata cft,vt índe ad totum ferc re-
gnum proceíferit.Cuius tantimali coftat EpiícopO" « „„„ 
rumnegligentiapnmam íLíiüe cauíami Almdistíam 
audio eífe in Germaniafuperiori regnum^quodcíim 
totUm feré fit Lütheri híereíiinfedú,nullum taracú 
Epifcopú pro íide Catholica hucúfque mdrtuu eííc 
intcllexi,qubd órancsRcgi? iuílioni magis,quá Deo 
quam mihi in Ifraelfeptem milia virorum, quorum obtemperare voluerút.Et ídem aliisGcrmanif Prin-. 
genua nonfuntincuruata ante Baal. Hoctamenin- JJ cipibus qui Lutheri hsrefim fufeeperunt j &: hucüf-
Lthro 9. 
trepidus dicam,rarum nunc eífe Epifcopum íímilem 
B.Ambroíio,qui quum eífetMediolaneníis Epifco-
pus TheodoíiumpotentiffimúOrientis &Occiden-
tis Imperatore non eft veritus excommunicare pro-
pter ftragemTheiralonicas fadam. Nec breuis tem-
poris excommunicationc illumligauit,fed odo mé-
íium fpatio (vt hiftoria Caíllodori tripartita refert) 
íllum in excomunicatione continuit.Quo temporc 
tranfado quum Impcrator fe excommunicatum ve-
hementer dolerer,6¿; ingemifceret,adiit Ambroíium 
Ruffinus vir Imperaron gratiffimus, Scrogat illú,vt 
Jmperatoré ab excommunicatione abfoluat,& tem-
pli fores i l l i aperiat^ illius ingrcfsú pcfmittat. Hoc 
tamen Ambrofius faceré nolens3ipíum Ruffinum a-
criter reprehendk, q n h á talla ab eo petere auderet. 
Cúnque Ruffinus fupplicaret,& Imperatore diccret 
eífe venturum/uperno zelo accenfus Ambrofius di-
xit illi:Ego vero Ruffine predico tibi,quod eum in-
gredi facra limina prohibebo:Si vero Impcriú in ty-
ránidem mutare voluerit, necem ego libenter fufei-
piam. Poft Ruffinum aduenit Imperaror, ódnuenic 
Ambroíium pro foribus templi refídente,expedan-
témq; Impcratorem. Quípoftquam acceffit,fuppli-
cauk Ambroíium, vt excommunicationis vinculum 
fóluerevellet. Multis igitur verbisvltro, citróq; di-
dis : nunquam tame illum foluerc volui^quoufqu© 
que tuentur,contigiírc eonftat.Qupniail) íí i l l i Epif-
copi(vt tenebantur)reftitiírent,&: libera vocepro íi-
de Catholica clamaírent,veníimile eft illos non tam 
fáciles Lutheri hserefibus fubfcripfiire, & poft illum 
precipites inilfe. De Huílitarú haíreíí olim apud Bo-
hemos orta, Prageníís cuiufda Archicpifcopi negli-
gentiá fuilfe caufam,qu6dillan6 cito perierit, tefta-
tur f^ineas Syluiusin lib.de origine Bohemórú, cap. 
jj.Nam quum primo illa oriretur,Subínco Prageíis 
Archiepiícopus diligétiffime contra loannemHus, 
pro negotio fídei egit, Sedillointépeftiüemortuo, 
Albicus illi fufficitur,vnicum extrem? auariti^ bara-
thrum,de quo inter alia idem ^ neas Syluius h?c re-
fert. Intcrrogatusaliquado,fonorum omnium, que 
moleftius audiret maxiliam(inquit)oíra frangétium. 
Idoneusprofedo Pótifex,qui furgenti fomentu 
refi daret.Hxc ilíe.Et tándem dicit ob mortem pno-
ris Archiepifcopi,& defidia,ignauiamque fucceíróns 
Hufsitarum hareíím pcrftitiífe. Que ab Epifcopis 
exada eífe hadenus diximus,ex fola paftoris rationc 
collegim9. Eft aliud infuper íllis indirum in facns l i -
teris nomen, ex cuius ratione alium ilhs incumbere 
laboré apertifsime conftat. Vocantur enim Epiícopi -^
a Paulo difpcnfatores. Nam Tito deferibes virtutes, ' " • 
quibus oportet Epifcopum príEditum eíIe,ait:üpor-
tet Epifcopum irreprehenfibijem eííe 5 fian Dei dií-
r r r penfatorcm. 
|enfatpt¿m..EtÍápríoread Corihtliios dcfei&aliis A buctidavNam TimQthcum difcípulum &.Epifcopu 
.. Apoftolis,qui oiUnes Epifcopi eríintjaictSic nos exi-
ftimet h o n i O j V t min i f t ros Chrífti, &c diípeñfarores 
niyftcrioru Dei.Myíleria Dci fuhr n ó f o l u m iilá,qu^ 
ad dodriná fídci pertínent: fedfacramenra o m n i a , 
í|uiarüb illis rebus,& í í g n i s , qux foxis videmus, di-
üínam a l i q u á in tus latente contirtent gratíaiíij m é -
rito dicuntur niyfteil-i. Nara matriraoniú quod vnií 
cft ex i l l i s feptem facramcntiSj quíE Catholica cele-
brar EGcleíia,cum illud laudare v.ellet PauluSi illud 
myfteriüra eífc dixit N a m illo l o c o vbi nos Latine 
legimus facramentúj hoc magnum eft: litera Giíeca 
loeóillius vocis í a G r a m c n t u m , habet myftedum, í ic 
a d m o n e n S j V t Ecdeíiafticosordinesnoleuiter con-
feratjdidt^anuscitbnemmiimporuenSjnequc co- iCor.^í 
municaucris peccatis alienis. QiJjE verba exponens 
Theophyladus in commentariis fuper Paulum,ait: Thoph» 
Haud quaquam cito,id cft, temeré3vel cumprimum 
quempiam fueris,fecundóves aut rertio periclitatus': 
fed fepejVt diligenter ómnibus inueftigatis, manus 
cuiquá impofucris. Neqj enim expers periculi ea res 
cft. Qualc autem hoeperieulum íÍtsex his,qu2e ílib* 
requuntur> i n t c l l i g c * Neq; cómunicaueris peccatis 
alienis.Eft nanque(inquit)alienis delidis óbnoxiusí 
his^fcilícet, quas ille in futurum commiferitjcui ma-
dicens: «to (ÁVSHpov T«T ¿¿sy ey/Xatinus auté ínter-- ¿ misimpofuifti. .Qup fir9vt virturum illius partíceps 
ptesúptiraé intelligens racramentaomnía interius 
áliquid multó maioris mométi cotinere, q u a íint ea 
quíeforis oftendunt myfteriailla eííe mérito cenfuit 
aeproinde pro myfterio traftulir racramcntüm.Ho-
r u m omnium myfteriorú folus Epifcopus eítdiípcn 
fator. Quoniam etíi a l i j inferiores facerdotes p o f -
íint aliqua ex facramentis,miniftrarc} v r fuhr Baptif-
inus pcEnitétia,Euchariftia, Matiimoníunijextrema 
y n d t i o i a l i a tamé dúo nonjniíi .per Epifcopos m i n i -
íllrari poffunr, Confirmatio videlicctj& Ordo. In -
curribit ergb hiclabor Epifcopis^vt íacramenta i l l a . 
íís futurus, íi rc¿te vixeris: íi peccarorú non immu-
nis íi praue. Eiufdem, & prauís eo obftringeris faci-
noribus-.quia nulla horum habita ratione, tenebras 
lucem cfFcccris.Háíc Tbeophyladus.Ex cuíúsverbis 
apertiílímeconftar;, peccata indignorum faccrdotUj 
iuxta Pauli fententiam, in Epifcopos efle reiicíendaj 
qui illos temeré ad facerdotiú promouerunt. Ex his 
ómnibus |)r£efatisa conftat tria eííe ómnibus Epifco-
pis fümme neceÜaría, vt re¿fce fuüm peragant mini-
íleriú}qu£ omnia fuis fubditis miniftrare tenentur, 
Hxc funt doítrina: paftusjouiura diligens tutelá,di-
í.Cor.4 
quas non niíí per Epifcopos nnniftrari poílunt, fuis ípenfatio facramentórum. Vt autera hsee omnia in-
. fubditis pro neceffitáte, &cuiurquc méritodifpen- Q tegreEpifcopuspcrficerc valear,opus eft^vtipfas O& 
fent.Hic tamen quasritur(vt Paülüs áit)inter difpcn- ues cognofcat, 8c perpetua cum iilis babear conucr-
íatores v t fídelis quis inueníatur. Multi enim ex illis 
funt3qui & í í multo tempore fuerunt EpiÍGOpi ,nun-
quam ramenaliquod horu facramétorum fuis f u b -
d i t i s diípenfauerunt, nec p e r a l i o s E p i f c o p o s (quod 
multo peius eft) difpenfare ciirarunt, Ob quam c a u -
f a m plurimos próueít^, ^tatis v i r o s & mulieres, i n 
rnultis diGEceíibus eífe rcio,qui nunquam eoníírma-
t i on i s f a c r a m é t u m fufeeperunr, plurínios etiám qui 
íincilío in p r o u c d a í E t a t c e x hacvitadeceíTemnti 
Et re vcra5cum certum íit cxfanóborum teftimonio, 
fationcm,&circa illas femper inuigiletjne aliquid i l -
lis deíitsex ómnibus qu^ illis pr^ftare tenetur.Opor 
tet primum vt eas cognofcat, vt feiatj quas pafcerc 
debeat.Nam íi eas noníagnoueritjfieri non poteftj 
Vt illas oportune pafcerif&virilitcr rucripomt.IdGb 
Sanies ait: Diligéteraenortí'e vultumpecoristui,& « , 
greges tuos coníydera.Quas verbainrerpretans Hie 
tonymus5in comentariisfuperProuerbiaait:Pafto- «-^ wv 
ri diciturEcclcíía:.Diligenter adhibe curam eis qui-
bus tepríeeífe contigerit, agnofee ánimos aótufquc 
íingulorum, &íiquidin eis vitij fordidatis inuene-íacrameritum hoc fortitudinem quandam prsEftafe 
hisj qui illud digne fufeipinnt, quo fortiores efFc¿H D riSiCitius caftigarc memento. Ñon enim tu femper 
poílint facilius diaboli tentationibus reííftere: non oues Dominicas pafcendi poteftatem ÍiabebÍs:fcd 
eft dubitandum multos ob impotcntiam, & fragili- asterna cft corona, quam percipies, íi comiflíim tibí 
tatem in vitia multa,infuper,6¿ hÉEréfes'fuiííc lapfos, 
qui íi confirmationis facramento, fuiífent roborad, 
virilitcr reftitiífent,&: fuilfelit ab bis ómnibusliberi. 
Quorum omnium culpam 6c interitum qüifquis be 
ne fenferit,in Epifcoporum riegligentiá reiicict,qui 
fi fideíes difpenfatores fuiífent, eos omnes á mortc 
perpetua libcraíTent. De facramento ordinis3quáni 
fidcliter multi Epifcopi illud difpenfenf.no eft opus 
longú facete fermoné,cum ex oppoíito illud pro fu 
filfimédiftribuaht. Confirmationis igitur funt aua-
gradum tuo tempore b^nc miniftraueris. Háec Hie-
ronymus. Eft cria neceífarium, vt oues íuum agno-
ícant paftorem,vt i l l ^ fciantjquem ícqui debeant,6¿ 
a quo paftum fecuré fufeipere poffint.H^c dúo vho 
contextu, Saluator nofter cxpreílit, qui cúm dixiíret 
fe eife paftorem bonum, ad hoc comprobádum fta-
tim bonipaftoris qualitares adiecit,dicens: Ego co-
gnofeo ouesmeas,&cognofcuhtmeme£e. Qmbus Y f^f<1( 
verbis aperte nos docuit illum non eífe bonüm pa-
ftorem,qui ouesfuasnon cognofeit,&quem oues 
ri}&: ordinisprodm Nam omnes fine vilo difedmi- E non agnofeunt. Tenentur etiamEpifcopi fupergre 
« i . . C . P ' . ^<t . • i : h i • • • -m ' ' -i . . . o. ; l l ; „ „ _ . nc hodie ad 'facerdotium promouentur. "Nec vidi 
vnquanijaut audiui vllum,tam mdcm5&: in dodum, 
peffimííque móribusinfedü,quifi facerdotium am-
birct,n6 aífequeretur. Quoniam fi ab Epifcopo fuo 
ob indignitaté repellirur, no deeft illi(vt eft in pro-
uerbio) dignüm parella operculum, alius videlicet 
Epifcopus,qiii illum ex Papa; difpefatione,ad facer-
dotium promoucat.Qtiata fit h^refum occafio hsc 
ttiukorum facerdotum indignitas, proximé fequéti 
cap. Dco adiutórc oftendemus. Quibus autem fint 
baec mala imputanda, nó eft opus multum inqüirc-
^c i im ex Pauli dodrina apcrtiílime conftct,ea om-
niaEpifcopisJ qui indignos promouerunt, eífe t r i -
gem í i b i c o m m i í f u m vigilare,& i ius infiftere cur^ 
ne a l i q u i d ad f a l u t é neceíTadum i l l i defit . Nam hoc 
i p f u m fignificat h^c vox E p i f c o p u S j q u s Gr^ca vox 
eft,& Latiné verfa,idem dicit,ac fuperintendens . lpw 
fum c r g o nomen,quo fe appe l lar i gaudent,docet i l -
los fuper f u b d i t o r u n l cüftodiám i n t e n d e r e , ^ v i g i l a ' 
re deberé. Ob quam caufam Paulus cenfet fubditos; 
tenere ad o b e d i c n t i a m fuis praspofitis pra.'ftandamB , 
dbcdire,inquir,PríEpofítis veftris í p í i enimvigilant f r ; 
pro v o b i s r e d d i t u r í r a t i o n é . Et hinceft,quod ehri- ; 
fto vero & oprimo omnium paftore nafeére, pafto- Luci* 
res erant (vt Lucas refert) v i g i l a n t e s , & cuftodicntes 
vigilias nodis fuper gregera fuum. Tune enim na* 
SS i i i j 
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ílodirent 
fum.Etüpiens Eccieíiafticus hanc diligentiam com-
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té pro aflores Eccleíis inílrüxit,vt vigilarent^ cu- A illís abfcntib9 a fadlc cíl indc ciicnircsVt quifquc 
nt vigilias iiodisvrupcí gregera íibi commií- fuo libiro rcntiat,6c quac fenfcrit impune doccat S 
mile enim ob folum redods defcaú olim cómiéif 
fein libro lúdicumlegimus,vbi h&é habenturver' í l t d ' c ' ^ 
ba in diebus illis non crat rex in Ifrael ^fed vnufauir 
que quod icótum vidcbatu^hocfaciebat. Huc /ní.J ^ IS-
m e n d a t omni r e d o í i y t a n q u a m rem i l l i maximéne-
Eccle.31. ccíéníai-n/ic d i cens : Redorem Te pofuerút, noli ex-
tolli:efto in illis.quaíi vnus ex ipíis. Curam iliorum 
habe,&: ííc confidera, & omni cura fuá e x p l í c i t a re-
curabe,vt líeteris proptcriilos.Non ftatim paíl mo-
d i c a m adhibitam curam/fed omni e x p l í c i t a cura re-
cumbere, & ketar i p c r m i t t i t . Et re vera íí tará dil i-
g e n t e m curam ab O m n i redore fapiens excgic,mul-" 
m a i o r e m certe crcdendura eft Bpi fcopis cíFe ne-
ceirariam, qui m u l t o plura, q u a m alij Redores pro 
tenditparábola illahominis feminantis bonú femcn 
in agro áiOjin quo inimicus homo, occafionc acce-
pta,quodhominesagri cuftodes dormircnt, fupér" 
feminauit zizanía. Demon eniin, qui totius humaní 
geñeris apertus eft Hoftissvidens reótorum nco-Ij>en 
tiam talem,vc dormiré videantur/upcrfeminat fep( 
han-eíum zizania in Eccleíia Dei,qiiaagcr eft eiusm fí*^*4 
fuorum falutepopulorú faceteteñetur. Multi tamé B quo itlc prius Temen b o n ú , hoc eft, vcramfidcido- nr*'' 
d r i n a m íerainauerat.Et cüm Pauíus dicac omnia pa-^* 
tribus in figura contigiífe, non erit abfurdum/i dica 1 'Cor'10 
m u S j h o c i p í u m nobis íignificaíFe mulierem illam de 
quá in tertio Regumlib.legitur3quodfilium fuum l '^g-h 
quem vigilans la¿tabar,no¿te dormiens © p p ! ^ ! ^ 
interemit. Nam dum paftoresanimarum vigilant,& 
curam illarum quam tenentur habét: tune í'ubditos 
fuos5quos vtfilios diligere debentjvera dodrinala 
dant & bqnisexemplis nuedunt. Sitámcn fomno 
negligentÍÉC,&corporis dormiunt, fuaignauia &dc 
í i d i a eofdemoccidunr. Verumnéquismihiobiiciat 
exfenfu párabolico>aut myíticOjiion eíleíumcndum 
funt Epi fcopi^qui í u i n o m i n i s p r o r f u s o b l i t i , o u i u m 
í i b i c o m m i l í a r u m n o m a i o r e m cura h a b e n t , q u á m 
fi de i l l is non c í í e n t Deo r e d d i t u d r a t i o n e m . Vt lac 
a b illis fugante l a ñ a r a e u e i l a n t d i l i g e n t i í l i m e l a b o 
r a n t i l l is a u t é p r o f p i c e r e p r o r f u s c O n t e m n u n r . N o n 
fe putant ,ad h o c } e o s eíTe i n í l i t u t o s p a f t o r e s ^ a c u r á 
o u i u m h a b e a n t , fed vt f r u d u s ex i i i i s Golligerepof-^ 
fint.Etideó h o c d i l i g e n t i í l í m e fadunt , ad i l l u d A x i b 
m i r u m , q u á m f i n t n e g l i g e n t e s , & i g n a u i . Cum per 
d e c c , & p e r v i g i n t i ^ t r i g i n t a a n u o s f r u d u s ab o u i -
bus e x t o r f e d n t , m u l t i e x i l l i s n o n c o g n o f e u n t o u e s 
fuas^nec c o g n o f e u n t u r a b eis.Nam in cur i i s Princi-
j)um verfantcs,6¿: multis qux á fuo inftituto longif- ^ argumenrum ad doddnam aliquam,probandamJ& 
lime abfunt intendentes, oues fuas viíitare, & quse ílabiüendam, apertum voló pro hac re feripturs fa-
loan. l o . 
illis dcbentjprxftare cótemnunt.Huiufmodi Epifco-
pi indigni funt,qui E p i f c o p i dici debeant: quoniam 
hos tales Chriftus Saluator nofter non paílores, fed 
mercenarios dicit eíTe apg^indos.Mercenarius(in-
quit i l le ) & qui non efe*paxror, cuius non funt oues 
propníE,videt iupum vé*nientem & dimittit o u e S j ó c 
fugit,& lupus rapit, & diípergit oues. Mercenarius 
autem fugit, quia mercenarius eft, & nó pertinctad 
cum de ouibus. Multis rationibus hic a Chrifto Sal-
uatorenoftro aííignatis conuincuntur £ p i f c o p i , & 
al i j animarum Redores, q u i extra ouile ouium ília-
craeteftimoniuraproferre .Vbi non eftgubernator 
(inquit Salomón) populus corruet.Et ipfe Deus perPm'Ir» 
Ezechielem prophetam,de paftoribus loquens: hoc 
apertius expreílit ,íic dicens : Vas paftoribus Ifrael, Efecu* 
qui pafcebant femetipíbs. None greges ápaftoribus 
pafeuntur ? Lac comedebatis, & lanis operiebámini, 
& quod craífum erat, occidebatis, gregé autera meú 
non pafcebatis, quod infirmum fuit, non confolida-
ftis,& quod £egrotura,non fanaftis. Quod confradú 
cftnon aliigaftis, & quod abiedum eft nonreduxi-
ílis, &: quodperierat non quíefiftis: fed cum aufteri-
mm reíídent,&: perpetuo, aut diu extra fuas diocce- ^ tate imperabatis cis,& cu potentia. Et difperfse funt, 
fes moranturjnon elle paftorcs,fed mercenarios di- oues mes, có quod non eífet paftor, & fadíe funt in 
loh 39, 
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ccndos.Dimittunt enim oues,quandiu illarum con-
uerfarioné non habent. Fugiuntjquado á cura & of-
ficio,quodpr£eftarc tenentur,rccedunt.Denique pu 
tant nihil ad eos pertincre de ouibus. Ideóhimihi 
videntur fimiles effe ftruthionibus,quorú,tefte lob, 
talis eft natura,vt dcrelinquant oua fuá in térra, & 
obliuifeantur quod pes conculcet ea,aut beftia agri 
conterar,& durétur ad filios quafi nó íint fui. Quid 
autem ex.hacpaftoris abfentia , 8c craffiflima negíi-
gentia fequatur, Saluator in verbis fupradidis ex-
preífit dicens; Lupus rapit,& difpergit oues.Siue lu-
pi nomine tyrannú jfiue híereticum intelligere ve-
lis,quifque iliorum tanto audacius oues inuadet,5£ 
tanto fecurius eas occidet, quantb viderit paftorem 
longius abeííVqui ouibus fubuenire pofsit.Sed ger> 
manior mihi videtur litera fenfus, íí hoc loco per lu 
fum híereticum intellexerimus,ob id folum, quod 
dixit illú difpergereoues. Nullusenim cftalius,qui 
asque oues difpergat, ac haereticus, qui fuá faifa do-
ddna easdecipiens , ab vnico illo ECCICÍÍÍE ouili fe-
parar^ per errorum deuia vagad cogit. Ex quibus 
apertifsimeconííat,f$pe Epifcpporum&aliorum 
redorumabfendam, 8c nimiamnegligendampo-
tifsimam caufam elíe,quod aliqu? in populo verfen 
tur ha;refesj&populus ab haereticis feducatur.Nam 
deuorationem omnium beftiarum agri, & diifperíx 
funt.Cúm ergo ouium difperfio, qus difceílioncm á 
íide íignificatjcxpaftorum negligentia odatur, con-
ftat illarum ouium culpam^ non foimn ipíís ouibus, 
qu^ difpcrfe funt, 8c errauerunt: fed earutn paftori-
bus ob eorum negligentiam eífe imputandam.Nam 
vtrommque populorum fciücet, &redorumdam-
num, vno verborum contextu, Hicrcmias propheta 
deplorat, íic inquiens:; Egreífus eft á filia Sion omnis 
decor cius fadi funt Principes eius,velut arietes non 
inuenientes pafcua,&abierunt abfque fortitudincin 
faciera fubfequentis.Dicens omnera decorera afilia 
Sion receíIiííe,peccatapopuliindicauit,Dicens, ve-
ro Principes abiiííe abfque fortitudine, praslatorum 
negligcndájá qua totius populi malura eft ortum,ex 
prcííit.Nam beatus Hieronymus h^c Hicremi^ ver- ¿rieron. 
ba in commentariis fuper lamentationes exponens, 
ait.Hac fentcntia arguuntur negligentes redores Ec 
clcíííe Dei, ob quorum incudara pedt omnis decor 
populi Chriftiani,ciim neemeditatione legis diuinas 
necin cultupietatis, ñeque in facraru virtutuin exer-
citio laborare conantur: fed in luxu voluptatum per 
varia fcelera,íuxta fuggeftioncm hoftis cogentisab-
ducuntur. Cuius periculi malum,ilIo máxime relpi-
cit, quiin íoco regiminis conftitui, potius feculana 
1 & defydena 
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defyacria,qiiámmanáatoViim^ fcciirc, qumn bonos pro fe vicarios fubftituunt.Sed 
hxc illorura excufacio nihii lilis prodeire poreft3imó rerunc.Vnde cceleftis jregtii gloriam cum íandis do 
'^oribus non merentur acciperc: fed cum diabolo,, 
^angelis eius, pcenam gehenna: cogen tur recipere. 
H^c Hieronymus. Sed apertius hanc nos-docet fen~ 
tentiam Deus, qui poftquam per Ezechiclem $tó~ 
phetam dixerat oues fuas diíperfas eire,& in deuóra' 
tionem beftiarum veniíre,poenam deinde ipfis paftó 
ribus ob haiic caufam minatur gfauMimam $ íic per 
eundem prophetam inquiés: Vmo egb dicit Domi^ 
mis Deus .quia pro eó quod fadifunt greyes mei in 
rapinará,5¿; oues me^ in dcuorationem omnium be-
ftiarum agri, eó quod non eíFet paílor^ & c . Et paü-
cis interpofitis fubdit.Propterea paftores audite ver-
btiin Domini. 'Háec dicic Dominus Deus: Ecce ego 
ipfe fuper paftores i &íequiram gregem m e u m de 
m a i í u e o r i T m . E t poft páucait'erum fubdit: Ecce e g ó 
Ipfe reqüiram oues meas^ vifitabó eas.Sicut viíitat 
paftor gregem í l i u m , in dic quando fuerit in medio 
ouium fuarum d i f l i p a t a r u m , íic viíitábo oues meas, 
& liberabo eas de ómnibus locis,in quibus difperfas 
fuerant in die nubis, 8c caliginis. Nihil certé duiiuSj 
Se apertius contra pa ftor esDeus dicerc potuir^quám 
quod rcquiíititrus erat oues perditas,de manibus eo-
rum, vt pro lilis rationem reddant, quam c um bóna 
reddcrc non valcant,neceílc eritj vtproillorumpec 
potius in niáiusillis cedit peccatu, quüra plura qua 
opóttet per illa ííbi arrogare videantur,Putant enim 
fe ouium dóminos eíTe, cum tamennoníint . Deus 
enimillarúeftDominuSjquiainOmnes an im^m^ ^ ^ 
funt, Et ipfemctoues'hoc ipfumfatenturdicentes': ^ ° 
Nos autem populus cius,& oues pafcue eiUs.Et ccr- pr ¡ . ¿ 
te apertillíme intclligere poírent,fe non eíTe illarum ^ 
ouium dóminos, íiaduertere vellent verba quibus 
Ghriftus Petruni animarü paftorem infticuit. Pafce 
inquit,óues meas.Et iterum:Pafce agnos meos.Non 
dixic oues tuaSjfed meas.Neque dixi t agnos tuos,fcd 
tóeos. Deus igitur fe ouium & agnorura Domihura 
didr.Epifcopi aütcm,& alij animamm redores, pa-
ftores íiint,quibiis Deus eas commiíir,vt illas paíce-
re & tueri curarcnt,ftipendio laborís pollicito, fi id 
rede egiírent. Alio qui íi Deus domino.s illo stífe ce-
ferer,nullá ab illis "debuibüs rationem peterer, neqi" 
de manu pr^Iatorum oues perditas requirerer,prouc 
ipfemet fe fadürum fore per Ezechielem propheta . 
minatus eft : Nullus eft autem óuium dominusiqui ' 
oues fuas alicui paftori commendctvt pro fe alium 
fubftitucre pofíit, nifí forte hac conditionc j vt ilie 
de ómnibus tcncamrreddere rationem . Nec Deus 
oues fuas Epifcopis,aut aüis paftoribus commifit,Vt 
cato puniátur. Et hoc ipfum nó folü verbo : fed cria ^ illipro fe vicarios fubrogareht, quibus oues com 
opere nos docerc voluit Dominus, vtintclligerent 
paftores & redores non inancm eíTe cominaiione, 
quam iam vel íem'eí execurioni madatam elle feirét. 
Nam cum ólim poplilus ífrael fornicatus:fiiiiret cfí 
filiabus Moab,& illarum Debs adoraífet, íratus Do-
minus dixit ad Moyfen-Tolle cüridbs Principes po-
puli,& fufpende eos contra foleni in pacibuiis,vt áü-
feratur furor meus ab líra'cl. Qua: verba interpretas 
Origcncs horailia vigefima, fuper librum Numero-
rüm,aií: Hsc íi cogitarent homines,nunquam eiípc 
tent i licc ambirenc ad populi principatum. Sufficit 
enim mihi pro meis propriis arguidclidis, fufficit 
inendarent. Etíi contra Dei voluntatcm oues Dei 
alteri commiferit, nihilominus eas, quíe ob yicarij 
negligentiam perierint, Deus ápaícore, cuí ipfe eas 
commií]r,requiret:Ncque fuá poterit ilie hac ratio-
he defenderé culpam , quod ipfo nefeiente oues pe-
rierint:qiioniam(vt habetur i J^p i tu . Quamuis, de 
regulis iuris)non pqteft eííe d M i i t i o paftoris,fí lu-
pus oues comedit, & paftor nefeit. Dcinde & íi grá-
tis daremus paftores animamm eííc cenfendos,velut 
óuiura dominosmon tamen íic,vt contra volúntate 
Dei qui eft illarurti fúpremus Dominus, aliquid de 
illis difponerepoííint.pcüs autem no vulr,vt redbr 
mihi pro me metipfof & peccatis meis reddcrc ratio p res animamm illas alüs commktác, propterea quod 
né.Quid mihi necelfe eft etiápro populi peccatis o 
ftétarií & oftentari contra folem, ante qué nihil po-
teft abfeondi, nihil obfcurari^Híec Origenes. Quif-
quis igitur curam animalum fufeepit, íi Deum non 
vult habere contra fe iratum, oportet, vt femper i l -
larum regimini intendat/emper cum illis conuerfe-
tur,&; diligenter cóíidcret quas funt neccífaria, nun-
quamniíi magna coadus neceífitate,á conípedii,& 
conuerfatione ouium fuarú difeedat: fed cum Efiia 
propheta dicat. Super fpeculá domini ego fum, ftas 
iugiter per diem:& fuper cuftodiam meam ego fum,, 
ftans totis nodibus.Exhis ómnibus pr^fatis, cuidé 
alij non asque illarum curam gerunt,ac íi illarum cf-
fent Domini.Nám mcrcenarius(inquit Ghriftus fal- ¡o4n.ío. 
üarornofter)fugit,qUia mercenarius cft,& non per-
tinet ad eum de buibus.Raro aliena res tam bene cú 
rantur,ac propriae.Laudata eft Manlij Torquati fen« 
tentia apudTitum Liuium,qua dixit,nunquam prof-
pere fuccedere, quas oculis quiüis egeritalicnis. Et 
ita cenfeo ego vixvnquam bene ouium fuccedere 
poífe curaín,qii(j per vicarios exercetur:qiU3niam i i -
íifíepé non funt tales,quares oportebat:fed qulpliis 
inuigilent(vt Bernardi verbis vtar)fubditorum eua-
cuandis marfupiis, qüám extirpandis viríis. Tales 
tiffimé conftat pr^latorumj& aliorum redo ru in ne- £ fa'pc funt,vt de illorum quolibet dici poílit id quod 
gligentiam & abfentiam multomm malorum infu-
per,&: haírefum eíTe caufam.Qup omniain ipfos re-
dores reiieienda funt, ex quorum negligencia pro-
ceíferunt. Sunt tamen multi , quorum ora declina-
uerunt in verba malitiíE,ad excufandas excufationes 
in peccatis . Nam quidam eorú hac excufatione fuas 
abfentias ab Epifcopatibus velparochiisj defenderé 
volunt, quod perfonas alias bonas, & tanto oíficio 
idóneas pro fe fubftituunt,per quos omnia, quas te-
^etuf,faciunt: & hoc fatis eíTe dicunt,quia(vt aiunt) 
Pominus ouium no per feipfum femper pafeit oues: 
lmo aliorum paftorum vtitur opera,quibus illas co-
aendat. Etindc eolligunEfe oprime fu© oíficio fatis 
Virgilianus opilio alteri paftori exprobrans dixit. 
Hic alicnus oueis cuftos bis mulget in hora, Firgilim 
Et fuecus pecori,& lac fubducitur agnis. ^eglo.U 
Deinde ipft fubditi min9 rcucrétur vicarios,&minus 
timent illos,quam Epifcopos:vride confequés eft,vt 
minus poílint vicarij illosin virtüte CotÍnere:6c ávi-
tiis deterrere.. Moyfes primus Synagogáe ptólatus, 
coadus populum relinqüere fatis pama moram cu 
domino fadurus,ne populus Acephalus ipfo abfen-
te maneret,vicariüpro fe fubftituit,virum quidepró 
bum, Aaron videlicet fratre eius. Hic tamen nó po-
tuit populum deterrere3quin faceret vitulü aureumj 
ac adorarcf.quod tamen nunquáMóyfe pr^fentc fá-
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cere attcntarant. Populus igttur,qui Moyfc prefcn- A J) ,^mrta U r e f u m c m f a u * eíímultorúm E p l f a 
- te fidelis fuerar,íllo abfente ad idololatnam dctecir» t u m ^ diorum Javidotum mdigmtj. 
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Pnecerea quanuis optimus, vir fie is, quem fuo lo-
co vicarium ináiruit Epifcopus, multo tamen me-
lius , & diligentius minifterium fuum exequetur 
Epifcopo príEfentc,quam illo abfente. Etidcbin-
dignuin putOjVt res tanti momenti 3 qualis eft ani-
marum cura per folos Vicarios peragatur, quoniam 
Caftit y 
Pifcbpi,& alij animarum Rearóles, non fol 
funt negligentes^ ad pafcendum, & tuendum UÍTi 
oues fibi commilfas, & alia pneftanda, que illis m, 
debentur:fed multi ex illis tam dcfides funt,& igna. 
in magnum hoc cederet animara penculüm, quum ni, vt nec.fuarum animarum curam habere videan-
(vt diximus) vix vnquam benc fucceduntj que alie- tur. Quo fir,vt indigni cenfendi fint,quibus tam fu" 
nis oculis fiunt. Samaritanus ille (apud Lucam) qui blimé munus mérito debuiífet cdnferri.Nam(vt Ec' 
hominé á latronibus vulneratú, impo&it injumen- cleíiafticus ait) qui fibi nequam eft,cui vnquam bo^ 14 
tum fuum,& duxit ad ftabuíum,ipfe cura illius egit, ñus erit'No hoc dixit,quia illud impofsibile cífc ce-
quandiu manfit in ftabulo. Quum autem illum re- g fuerit: fed quia difHcile eífe, & raro contingens e x í 
cederé fuit neceífe, commcndauit ftabulario, quod ftimauit,vt qui fibi eft nequam,aliis bonus fit. Sunt 
ipfc adeííe non poíTet. Et vt (aliquid apertius dica- enim h?c duo,videlicet fibi& aliis bonú eírcimer fe 
mus) ipfe faluator & magifter nofter, núquam dum fie diuerfa,vt corum alterum ab altero feparari pof-
fuper terram yixit, oues lúas Perro, aut alteri ali- íit,8¿: ambo eidem conuenire non rcpugnet,im6 a-
cui comendaiiit, ne alicui paftori cxemplo fuo an- liquando fit ncccílanura.Ab Epifcopis enim, & aliis 
ram4preberet,vt per alios ouium cura gcrcret,quara inferioris ordinis facerdotibus, dúo illa exiguntur 
quorum íi alterum,quod libuerit eis defit, multe 
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ipfe tcnebatur. Poftquam a mortuis rcíurrcxit,& no 
ante dixit Petro:Pafce oues mcas.Quáuis ante mor-
tem promifit fe daturum clanes Petrosas tamen no 
nifi poft mortem dedit, quando iam propé erar,vt 
Corporaii3& vifibili forma a nobis ad patrem recef-
UáH* ip . furus eífet. Matrem fuam nunquam viuens, aut lo -
anni,aut alteri commedauit, fed folum propinquus Q 
moni quando il l i miniftrarc, aut fuppctias aliquas 
ferré non poterat. Alioqui dum vixit, & potuit,al-
teri eam commendare noluir. Suo igitur cxemplo 
Chriftus faluator nofter docuit Epifcopos, vt non 
omnino vicariis fiderent: fed quod per fe preftarc 
poífent, aliis non ctíffimitterent. Sunt adhuc alij a-
nimarú redores,(ip8|ac ratione excufatos fe eífe pu 
rant,quod in fuis parochiis no trahant moram,nec 
cum ouibus fuis conuerfentur: quia (yt dicunt) dif-
penfationem a fummo Pontífice obtinuerunr, qua 
liberam illis concedít Pontifex facultatem, vt á fuis 
parrochiis quandiu volueiinr,abeííc poflint,Sc vbi-
cunque libuerit moravi. Sed hec excufatio adeó fu- D> 
tilis eft,&: inanis,vt non folum a gehenne incendio, 
fed nec á tenuiffimo flatu, aut leui calore defenderé 
valeat. Nam cum refidentiapaftoru inter oues fuas, 
íit iure diuinp paftoribus precépta non poteft Papa 
fine vrgente neccílitate,hoc cft,alicuiusmaioris bo-
\ ni caufa, in illa diípenfare. Alioqui íí abfquefimili 
caufaid fecerit non difpenfatio, fed diffipatio di-
cendaerir. Nam & f i ille fupremus fit f.cclefie pa-
ftor, eft tamen data illi poteftas (vt Paulus ait) in e-
ficationé,nó in deftrudioné.Cum igitur apertilíima 
iam hanc fententiam relinquamus, multa mala in-
fuper, &: herefes ex paftorum negligentia oriri, ne-
ceííarium eífet hanc caufam tollere, & hanc tanto- £ 
rummalorum radícem protinus cuellere, nc rami 
peftilentes ex illa oriantur. Cogantur Epifcopi in 
fuis dioceíibus perpetuo morari, ira vt ab illis, niíi 
magnavrgenteneceffitate, difeedere non poílínt. 
Alij anin>arú Redores idem faceré ardifsimé con-
ftringantur, quod íi faceré-neglcxcrint, fuis benefi-
ciis pportebit illos priuare,vt faltem pcene metus 
cogat,quos virtutisamor nonallicit ad bonum. 
Queomnia, íi redé fine vlla diípenfationepera-
gantur, ípero,vt Deo adiutore multa mala infuper, 
& herefes viten tur qu? iftis remediis fubtradis,iam 
alias fepé orta eífe conípicimus. 
malorum caufa eífe poteft . De negligentia paftorú 
&aliorum Redorum proximé precedenti,capitu-
Jo diíleruimus,vbi apcrtiifimc multis rationibus o-
ftendimus, iliara multarum iterefura fuiííe caufam. 
Nunc fupereft, vt ctiam oftendamus Epifcoporum 
& alíorum facerdótum indignitatcm, etiam fi alias 
i l l i circa oues fibi commiífas debitam adhibeant cu-
ram,aperiiflimam ciíe caufam,qu(j multas hucúfque 
produxerithercfes,& multo plures,nifi i l l i tempe-
ftiuc óceurrantur, producere poffit. Vt autem hoc 
niélius cfticcre valcamus,neceííarium eft prius ex fa-
cris literis oftendere, quales oporteat eíie Epifco-
pos, & alios inferioris ordinis facerdotes, vt digni 
mérito cenferi debeant, qui tale munus raje pofsir 
obirc. De qua re non eft opus alium,quam Paulum 
confulere, qui Epifcopos,& alios facerdóres,quaies 
oporteat efle, Timotheo &: Tito feribens optimé Tlt. 1. 
deliniauit. Oportet (inquit ille)Epifcopum fine cri-
mine eífe,ficut Dei diípenfatoré, non íuperbum,no 
iracundum,no vinolentum,no percuíroré,n6 turpis 
lucri cupidum : fed hofpitalcm, bcnignum,piuden-
tcm,fobnum,iuftum,fandum,continentem,ampIe-
dentem eum,qui fecundum dodrinam eft, íideiem 
fermonem,vt potens fit exhortan in dodrina fana, , , 
Secos qui contradicunt argucrc:Hec Paulus adTitúl' Ttm't' 
fcribit,qui eadem feré fcripíit ad Timorheum. Sin-
gulas illius oportet breuiter perferutari partes, 6c 
poftea inde conftabit,quám muiros eífe facerdotes, 
quibus illarú alique,multos etiá, quibus omnes de-
funt.Primá Epifcopi partem, que rcliquas ferc om-
nes in fe cóplcditur, Paulus dicit círe,vt Epiícópus 
íír ab omni crimine liber.Non exigit,Yt fit fine pec-
cato:quiahoc cíletferéhomini impofsibile: prout 
loanes Euagelifta docet. Si dixerimus (inquit i \k ) U loitn.t 
quiapeccatü non habemus, nos ipfos feducimus,&: 
veritas innobisnó eft.Dicit igitur Paulus oportere, 
vt Epiícópus fit fine crimine,quodnó qualccunque: 
fedgraue,&:mortalecftpeccatuin.Hocquod nunc 
Paulus dicit eífe Epifcopo necefiariun^olim in figu-
ra & fub vclamine quodam Deus madauit in veten, ^ ^ 
lége, Aaron facerdoti, dicens: Homo de femme tuo 
perfamilias,qui habuerit maculam non ofterrer pa-
nes Deo fuo,necaccedct ad minifterium eius. Que 
verba interpretans Gloíta, que dicitur ordinaria, íic j ^ ^ r 
aÍE:HeG fecundum literamaccipere, nimis v i d e t u r ^ i . 
abfurdura 
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abfurílú eíFe, Tale's macuW ñon funt inhómínü po- A femperiniram conciratur. Quo vitío núilumpeius 
teftate vél volúntate. Per maculas ergo corporú,ví-
tia animoí*! defcribit. Cúm enim cauTápopuli prae-
íulruícipit,quáíi ad aegrum médicusaccedit. Quií i 
asger eft,quaprsíumpnohe vult medcri?Ille ergo ad 
cxeraplum debét pertraki 5 qui cundís pafsionibus 
ínomius fpiritualiter viuit, cuius iritcntioni corpus, 
'¿ec omtíino per imb.c.cillitatem, ncc valde!|)er cótu-
meliam réfragatur. Hadenus GlolFa ordinaria. Ex 
cuius verbis cpílat caufa vna^roptcr quam opórtet 
íacerdotem ííne crimine, & fine macula eílcqüia v i -
J^elicet ille eft in exemplüpfopofítus populó.Neigi 
"tur populus illú imítari cotendens in viriapoft ill t i 
labatur, oportet, vt ille íit totusmuridus, & crimine 
carens.Scd alia poteft eííc illius prascepfi^nOn minor 
caufa, ne videlicet Epifcopus minus valeatpcccanté 
fubditum redarguere : Si ipfe íit eodcm crimine, de 
quo alium arguit,infedus.Propter quod Tiraofhco 
Paulus fcribens, dixit: Opórtet Epifcopum irrepre-
henfibilem efe. Quod non fie eft inteiligendum,vc 
Paulus céfeat oporterc Epifcopum talem eííe, vt ni-
hil prorfus habeat rcprehéfibile.Sed vt non íit alicüi 
publico peccato obnoxias, &: additus, de quo meri 
B 
poteft contingereEpifcopo , qui alios docere 8c re-
gerc'debet. Nam per iram adeb turbatur aliquando 
iudicium rationis:vt prorfus nefaat,quid tune agat, 
necpoftea (vt ebriis contingere folet) eorum, q,U£c 
tune feceratirecordetur.Turbatus eft,inquit E)auid, pfal.'1^ 
á furo re o cuius mcus. Et quidam Sapiens dixit: 
Impeditiraanimuminepoííit cerneréyerum., Cato, 
PrsEterea viri iracundi cóniíeríatibnem Omnes refu-
•giunt. Qj^od & Salomón ómnibus ita faciendú cíTe 
confuíit,fícdicens:Nolieííc amicus homini iracun- Froii. ii» 
,do,neque ambules cum viro furiofoi nc fortedifeas 
femitas éius, & fumas fcandalum anim^ tus, N6 eft 
autem iuftum, vt Epifcopus id vitium habeat,; pro-
pter quod íit mérito ab ómnibus fugiendus, Diclc 
poftea Paulus: Non vinblentum,Vinolentus eft (vt 
de iracundo diximus) non qui módico vino vti tur: 
fed qui nimio indulget vino. Et hoc etia malú aciera 
iñgenij deftruir,5¿ carnis ardores irritat,qLil fi^pé hú 
mines in multa pertrahunt vida. Vinum 8c rauiieres 
(inqnit Eccleíiafticus) apoftatare faciuntSapientes. ÉccU.l% 
Sequitur deinde ín Pauli verbis. Non percuííbrem, 
hoc eftine in obiurgando,& reprehendendo íit tam 
9. 
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tó ppfsit ab aliis reprehédiine dicatur illiiHypocrita feüua & afper, v t obiurgatio tranfeat in contume 
dice primo trabem de oculo t L o , & deinde feftücam' Jiam. Nam Gríeca didio ibidé pofita^ü TTAH^ KV (vt 
de oculo aHeno eiicies.Indignum quippé eft,vt quis Hieronimus annotauit) nón/ignificat percuíTorem 
inalio reprehendat quod ipfe aliis feientibus fecit. C manuú:fedlingu3:,eftigituridem,acfidixiíreti Non 
In cótumelioíum,autnon mordacem.Aut,íi! ad manus 
percuílioné vocem illa extendere velis,prout Theor 
phyladus extendere videtur non pereuífprcm^id eft 
qüi ñec verbis nec verberibus grauiter percütiat, fed 
cum manfuetudinq 8c lenitate fubditos puniat. Non 
turpis lucricupidum oj^ter^Epifcopumelíe dicif 
Paulus. Quo nominehoiíifólüm lucriimiIlud,quod 
eft ómnibus illicitum, fed omnem prorfus negotia-
tiónem intellexit Paulus,vt illam etiam ab EpiícppP 
abeífe velit,qux aliis eft feculadbus permiíía. Foeda 
enim eft facerdoti omnis lucri téporalis negotiado. 
Enarratis criminibus, quibus oportet Epifcopú ca-
Huneenim talem mérito arguit Paulus dicens 
quo enim indicas alterú te ipfú codemnas. Et iterú: 
Qui ergo alium doces,teipfum non docesJ Qui pre-
dicas non furandum,furaris? Qui dicis no mcÉcnán-
'dum,mcecharis ? Ob hac caufam Saluator nofter l u -
dasis adulterara mulierem aecufantibus dixit:Qui fi-
ne peccato eft veftm, primus in illam lapidé mittat. 
Quibus verbis innuere voluitjeum qui peccatis eílet 
obnoxius indignum eííe,qui alios aut punire,aut re-
prehenderé poísit. Lapides enim contra peccantem 
mittit 5 qui illam pro peccato punit, aut de peccato 
rcprchendit.Sed hos lapides nullus,nifi qui eft á cri-
mine liber,in alium mittere deber. Explicataiamjn D rere, deinde enarrat virtutes quibus illum praeditum 
genere,&:in vniuerfali Epifcopi perfedione,op9 eft, 
vt in fpecie rcliqüas Epifcopi partes,quas Paul9 enu-
merauit,breuiter difeutiamus. Nam poftquam Pau-
lus dixit oportere Epifcopum fine crimine cífe, par-
ticulada quíedam deinde expHcat crimina, a quibus 
potilllmum illum abftinere oportet, & primó dicit. 
Nonfuperbum. Süperbis vitium, 8c fi ómnibus fít 
yetitum, multó tamé magis redoriEcclefiaftico eft 
interdidum, á quo omnis fuperbiaí faftus, Sc omnis 
imperandi libido longifsimé debet abefle. Primos 
enim Eccleá^EpifcoposChriftus faluator nofter in 
elle oportet: quoniam (vt Gregorius ait) minüs eft 
mala non agereíniíi etiam quifqueftudeat boniso-
peribüs infudare. Ait ergo Paulus. Sedhoípitalem, 
hoc eft non folum alienanonappeteret quod faciút 
hi,qui lucris mhiant,fed etiam propriaindigentibus 
elargiri oportet.Ob quam cauíam do dores facridi-
xerunt Eplfcóporum 8c aliorum facerdotum bonaj 
eííe bonaperegdnomm eseterorumque pauperum, 
quibus illi neccílario fubuenire tenentur. Poftea di-
cit benignura,hoc eft,non inuidú,fcd (vt Theóphy-
ladus ait) modeftia prseditum : vcl (vt Hieronymus 
» ftruens, dixit illis: Scitis quia principes gentium do- interprctatur)bonorum operum amatórem.Deinde 
minantur ebrum, & qui maiores funt poteftatem E addit^ prudcntem,& mérito, quia ipfe vedtatisma-
exercent in eos, Non ita erit inter vos,fed quicunqj 
volüedt inter vos maíor fieri, fit vefter minifter: & 
qui voluerit ínter vos primus efte, erit vefter feruus: 
íicut íilius hominis non venit itiiniftrad, fed mini-
ftrare. Et beatus Petrüs alios Epifcopos iuxta id, 
quod á Chrifto totius veritatis magiftro dídicérar, 
dor 
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oommates in clero^ed forma fodi gregis ex animo, 
deinde addit Paulus: Non iracun dura. Iracundus 
cftj non qui femel, aut iterum irafeitur, fed qui fre-
^enter ira agitatur3 & quileuiíEma data occafione 
gifter dixit: Fidclis feruus &prudens quera conft i-^ ' '14-
tuitDominusfuperfamiliamfuam.Et Salomón ait: ^ 
Duxindigensprudétia multos oppdmet per calum- Proa.iS. 
niara. Poftea fubdit Paulus, continentem, quae vox 
(iuxta Hieronymi fententiam)non ad folam refertur 
libídine, fed ad omnes pertinct affedus iram, arabi-
tionésinuidiam,timorem,vt hos omnes vincat Epif-
copus. Denique aif.Ampledentem eum,qui fecun-
¿um dodrinara eft fidelera fermónem, vt poténs fit 
exhortan jn fana doddna,&: eos, qui conrradicunrs 
argüere. In quibus verbis, proprium Epifcopi mu-
nus expreííit. Nam qus hadenus recenfuit, etiani 
I fubditis exiguntur , vt ab Epifcopis, Oportée 
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enim Epifcopum &: qucmlibet animamm redorem A quam de Epifcopis dixit^e^rque formauit, quidham 
éíredodum,vtfciatoprimeeaqu^adfidemAqua: illos habcre conueniat, áquo ítem abftinere ne 
ceíle íicdidans,omiíro intcrim preíbyterorum ordi ád mores percincnt. Et iftarum rerum eloquutio eft 
íidelis fcrmo3quam epifcopus ampledi deber. Alio-
qui íi hice neceífaria ignórauerit, euenier necelfarib 
Zule. io , quod Salomón ait: Rexinfipiés perder populú fuú. 
Greror, Ideó beatüs Gregorius libro primo paftoralis,cap.r. 
ait. Ab imperitispaftoribus, magifteriumpaftorale 
fufeipitur in magna temeritate, quoniam ars eft ar-
tium régimen animarum . Quis auté co.girationum 
vulnera óceultiora eífe negar vulneribus vifeerum? 
Et tamen faepc qüi nequáquam fpiritualia praecepta 
cognouerunr, cordisíe médicos profiteri non me-
tuunt ,dum qui pigmentorum vim nefciunr, yideri 
medid, carnis erubefeunt. Hxc Gregorius. Bine 
cft, quod dominus in veteri lege eum,qui c?cus eífec 
aut Üppus, aut albuginem in o c u l o h a b e n S j n o n peí-
mittebat, vt ad facerdotale accederer minifterium. 
í su i t a i . Ex hac enim vmbra, & rerum imagine veritatéper-
ferutarítes, edoceííiur, nullum prorfus ignorantemj 
aut intime dodum dignum eífejqui Epiícopale mu-
ñus fufeipiat. Dodrinam aurem, quapollerc debet 
Hpifcopus, non dubiam, aut vacillátem, fedfirmam 
&conftantem oportet eífe^príiefertim in rebus fidei, 
in quibus nihilhaeíirare liccr : fed omnia pro certif-
íimis habere. Et hoc iníinuauit Paulus, quum dixit: 
ne,ad diáconos traníit. Cur id qu^fo? Quiafcili 
ínter Epifcopú arque breíbyterum interdtfen-n^ 
hil.Quippa &pre%terisEccicfi? cura permiírae¿1:" 
& quas de Epifcopis dixit, ea etiam preíbyteris con-
gruunt.HaecChryfoftomus.Sed iá opus eft vt videal 
mus an omnes Epiícopi & facerdotes tales ¿nt qua-
les Paulus cenfuit oportere illos eífe'. Dehacre cul 
piebam nihil dicere, ne in maledidionem Cham in= 
curriífe videar, propterea quod vereda patríí ótriní 
buspalam faceré velim.Sed quia multoruEpifcopoI 
rú & facerdotú indignitas eft tam aperta, vt quanuis 
ego tacerem, fdédo meo illa tegere nó poíTem, ideó 
neceíTadum mihi fuit, aliqua ex nimiú publids puo-
ferré,vt poftea clare oftédere poffim,id quod apnní» 
cipio huius capitis dicere ftatui, illorü indignitatem 
multarú h^reíüm fuiííe caufam. Multi funt Hpifcopi 
6¿ alij redores animarú iuuenes,&: muid tam módi-
cas astatis, vt vix pueritiam excetferint. Quas res tara 
aperre eft mala, vr non folum fandorú viró rum :fed 
gentiliií Philofophorú teftimonio damnetur. Nam 
Ariftoteles didt:Nemo eligit iuuenes düces,quia no 
conftat eos eífe prudentes.Eft cnimpmdentiafum-
me ñeceílaria i l l i qui alios regere, &: corrigere de-
Ampledenrem eum, qui fecundumdodrinam eft c ber.Iuuenes aurem nedum adolefecntes &pueri ( vt 
íidelem fermone. Non enim omnia, quas vel leuiter Ariftoteles dixit) prudétes eífe nó poífunt, quia nul-
apprehendimus, ampledi dicimurafed eafolum qu^ 
vtraque vina cómprehendimus,& fortiter conftrm-
gimus.Ideb beatus Ambroíius quo maiorem dodri 
B. */£mh, firmitatcm& conftantiam exprimeret^non tran-
ftulit, apprehendeijtentXed tenacem, vt doddnam 
fidei firmiflim^ teneat, &: nullo pado ab illa fe íinat 
auelli. Nec fajás eft Paulo, vt Epifcopus fidei dodri-
nam conftanriflime retineat,nifi talis illa íit, ac tanta 
vtperillam potens fit exhortad,&eos qui contradi-
cunt arguere. Non enim ad hoc folum requiritur ab 
lam prorfus aut minimam habét rerum experientia, 
fine qua vix vllapotefthabenprudentia: Quinen 
cft tenratus (inquit Ecclefiafticus) quid feit? Virin 
multis expertus cogitabit multa,&; qui multadidicíc 
cnarrabit intel]edü.Qui non eft expertus, pauea re-
cognofcir.Cum igitur conftet, adolefecntes &pue-
ros minimá rerum experientiá habere, cóftare etiam 
oportet illos non efíe prudentes. In andquis(inquit 
lob)eft íapiétia,&in multo tepore prudétia.Exquo 
aperté colIigitur,vt ih módico pueroru &adolefcc-
loi. 
Epifcopo dodrina, vt fuas foli perfonas confulat, fed tum tempore,pmdétia eííe nó poííít. Hinc eft qííóif 
vt fubditis fuis profpiciat,non folum ignorantes do j> quú Deus dccreuit cóferre Moyíi adiutores, qui ilííí 
ccndo:ícd ctiamafflidos confolando.Er hoc ipfum 
Grsca voxmagis íignificare videtur,vt ex Hierony-
mi teftimonio conftare poteft, qui pro eo quod nos 
habemus exhortari,vertir,cófolari. Nec fatis eft hoc 
fedinfuper oportet tanta eííeEpifcopi dodrinam,vt 
perillam cosqui contradicuntpoflirarguere. Hoc 
eft, poííit basreticos teftimoniis feriptur^ facríe, & 
aliis radonibus ad hanc rem pertinenribus conuin-
cere, & illorum atgutiis refíftere. H i enim ex his qui 
Chrifto nomina in baprifmo dederunt, foli funt qui 
fideli fermoni & fanas dodrina; contradicere folent. 
Et quod de hasreticis intellexerit Paulus,ipfe verbo-
rú ordo apertiflimé docet.Nam poftqua dixit3opor- g 
tere vt Epifcopus potens fir arguere eos qui contra-
dicunt,ftatim rationem didorum verborum rcddés^ 
fubiunxit. Sttnt enim multi etiam inobedientes,va-
niloqui. Se fedudóres,maximé qui de circuncifioríe 
funt, quos oporret redargui, qui vniuerfas do-
mos fubuertunt, docentes quas non oportet turpis 
lucd grada. Ecce omnia quas beatus Paulus abE-
^ifcopisrequirit, qus omnia aliis etiam inferiods 
ordink faccrdodbus eífe neceífaria, prxfertimhis 
qui animarum curam íufcepcrunr, cxdidis Pauli 
iñtelligere oportet. Nam de hac re nos aperté ad-» 
monuit Chryfoftomus, qui homilia vndecima fu-
per priore Pauli ac Timothcú epiftola fie ait: Poft-
ad immcnfum regiminis onus portan dnm iuuarenr, 
non pueroSjnec adoleícétes, neq^iuucnes, fedfenes 
illos pr^ cepit cífe,íic dicens: Congrega míhi feptua-
ginra viros de fenibus Ifrael, quos tu nofti quod fe-
nespopuli funt ac magiftn.Dices,quos tu noíliquia 
ícnes populi funt,expreffit nó fólum ^tatis fenedu-
tem eífe neceííarianr.fed oportere, vtfcnedus men-
tís fit i l l i co niunda.Si enim fola corporis fenedus in 
illis qu?reretur,tot illam nofeere porerant,quot po-
terant illos videre.Dum vero dicitur, quos tünofti 
quod fenes populi fuiit,profedb liquet quod no ío-
lum corporis fenedus3fedvíimulcu ea fenedus raetis 
eligenda nuntiatur.Et certe móftruofarmaedares eft 
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&c ñimium deploranda,vr is qui ad régimen aliorum 
conftitutus cít,alio redore vel (vtapertius loquarj 
pedagogo indígeat. Nam qui feipfumregerenelcit, 
qui fit vt alios regere valeat? Ideó fapicns copatitur ^ ^ o , 
terr^, quas puerum regem habet, íic dicens. VÍE « 1 
térras cuius Rex cftpuer.Quam magnum maluninfj 
pueros in regiminc conftituereiveí ex eo facile inte 
ligi poteft, quod Dominus hoc pro maximapoena 
minatur populo luda, perEfaiamprophetam dices: ^ 
Dabo pueros Principes eorum,&: cftccminati domi-
nabunmr eis . Verum &:íi resaperdíIÍOTaíit,valcíc 
malum & nimis pernitiofum eífe, pueros aut adoj 
iefecntes in rc^imine animarum conftituere, q« 
& tamen 
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tamen i l los conftitucrunt, aut illos conílitui procu- A fine Epifcopi d o á i , multo tamen píures funt adeó 
-rarunt, hac excufationeiilam defenderé riituncur,^ i n d o d i j V t vix Latiné feiant l o q u i , 8c (quód multo 
bonade illis pueris aut adolefcemibus habemr fpes, peius eft) eorum alíqui necbene Latine legereno-^ 
illos in óptimos &perfeótos vitos cuafuros.Riden- uerunt. Cuiüs reí nullum (vt vera loquar)in Hifpa-
da quippe excuíatio^qu^ tam multis nominibus co- nia5vbi nat9 fum, exéplÜ vidi: fedin aliisprouindiss 
uincitur eííé vana. Nam humfmodi fpes nihil certu prsfertim in illa, qua; fe Latina elocutionis párente 
promittere poteft, cúm tám multos quotidie videa- gloriatur. Nam in Hirpania,procurante id Catholi-
mus iuuenes &fenes multis & variis criminibus ir- co illius Rege & Chriftianiffimo Imperatore Caro-
retitos.qui bonam de fe fpem dederunt in pueritia. lo,nullus hodie ¿xtat Epifcopus qui non íít vel mc-
Prudentis igitur viri eritj nó fiderepueris quos faspé docriter do¿hxs,& multi funt vere dodiffimi: De a* 
fefelliífe cóílat.Deinde &c fi fpes certa cimillos b o - liorum facerdotium ignorantia non eft opus longü 
nx indoli fuíé poftea refponfuros, non tamen ideo faceré fermonem cúm tam frequétes vbique íint fa-
tára graue onüs eífet illis committendLim5quádo fo- cerdotes mdo¿ti,& prorfus ignorantessetiam ex bis 
l a h a D c t u r ípes: fed expeótandi funt quoufquetales £ qui animarum fufeepemnt curam, vt rarus fie 8¿; ve-
ilIos,quales fperabáturjeuafiíre intelligant. Alio qui lut gemma quídam exiftímetur ficerdos do6tus,qui 
impone alicui mulo aut afino duorum méíium gra- animarum cur^ inferuiat.Tam multuseft indoótorú 
u i í l i r a a m aliquam farcinam nimium vires i l l ius ex- facerdotum numerus,vt iam poílit EccleíííE expro-
cedentem propterea qubd óptima de i l l o habetur brari, quodDominus olim perEfaiara prophetam 
ípes^ptimum alicpando futurum iumétum, quod exprobrauit fynagogíe dices: Specnlatores eius c^ci 
multo gtauiori farcino fufííciet. Si hoc non au- omnes. Hi qui animarum curam tencnt,ípeculato-
des paruulo mulo aut afino committerepropter fo res populi funt, qui pro illo (vt ait Paulus) vigilare 
iam fpem futuri, cur audes régimen ánimarú, quod debent, táquam pro re de epaíunt Deo reddituri ra ™ r ' 
mille farcinis eft multo grauius, puero propter folá tionem ; Hos tamen omnes dicit fuiífe careos, hoc 
futuromm fpem committere? Nunquid pluris facis eft, ignorantes. Quoniam &c Ci aliqui fuiífent tune 
iumentum tuuin quám anima pueri,cui tam imme- dodi apud ludaeos, hi tamen rariílimi erát. Quotus 
fumpondusimponerenóreformídas?Quanuisno- eft núc Epifcopus aut facerdosaliusanimarú redor, 
uitius aliquis fartór aut futor óptima de fe prasbeat Q qui iuxtaPauIipreceptumpotens íít exhortan infa 
. Ipem optimum aliquando artíficcm futurum, non nadodina,& eos qui conrratiieunt arguere? Quan<-
tamen i l l i cómittes vt veftes aut calceos tibi confi- tum autem malum ex hac facerdotum ignorantia 
ciat, quoufque talem quale fperabas illlum e u a í l í f e oriatur,vel ex c o coftarepoteíl quod Chriftus f a l ú a 
fcias:&vis puero propter foláboná,qu.am deillo ha tornofterai t :Sic£ECUscaecoducatumpríEftet ,ambo M4f, t y 
bes ípem, tot animafú miüia comittére. O infelices in foueam cadunt.Et beatus Gregorius in primo ca-
animae qux in tanta deueniftis miferia,vt vobis ve- pite paftoralis exponens illud Pfalmiftse: Obfcuran- pr,^ gg^ 
ftes de calcei pr^ferantur.Quas Chriftus faluator no tur oculi eorum ne videant: &: doríum eorum fem-
fter tanti fecit, vt pro illis fanguinem fundere nó re- per incurua,ait: Oculi quippe funt, q u i in ipfa ho- Qmort 
cufauent,nunc infra veftes & calceos á multis Poti- noris fummi facie poíiti,prouidendi itineris curam 
íicibus ^ftimats funt. Sed aliam adhuc jproferút nó fufeipiunr, quibus hi nimirum qui^ubfequenter in-
multo meliorem excufationem dicentes, ex Paps híerentjdorfi nominantur. Obfcuritatis ergo ocu-
diípenfátione puerü inftitutú eíTe Epifcopum j aut lis dorfum fleditur: quia cíim lumen feientiae per-
alicuitis beneficij curati redoré, ac proinde omnem D dunt qui prseunr,profe¿lb cundi ad portanda pec-
fcrupuli occaílonem eífefublatam.Qualis fitifta ex- catorum oneracuruantur quifequuntur. HsecGre-
c i i f a t i ó , aut quanti momenti, ü ego dixero mihi no gorius. Siad facerdotum mores examinandos acce-
credent5propterea qubd talis non fum, vt v i r g a m in dere volumus,plus in eis quod damnemus, quám 
colubrum Ver t e r im, aut colubrum in virgam r e f o r - quod probare poflímus5Ínueniemiis. Vix enim alí-
mauerim}aut aliquod aliudfimile dodrinaí mex Ci- quid in eis reperietur,quod non longiílímé difter ab 
tomrd, gnum dederim. Audiant igitur beatum Bernardum, his3quíE illis funt á iure praecepta . Scio aliquos eííe 
virum & miraculis clarum,&dodrina refertum,qui Epifcopos &facerdotes optimis raoribus imbutos, 
iib.3. de coníideratione, ad Eugenium Papamfcíi- quiiuxta humanam fragilítatem ea quse tenentur, 
bens,ait:Non fum tam rudis, vt ignoré vos poíitos prasftare conantur. Sed hi raríffimi íunt & dígito á 
difpenfatores:fed in aedificatione nó in deftrudio- populo monftrati,de quibus prasfentcm nó facimus 
2,CorAQ ^em.Denique queeritur inter diípenfatores vt fidelis diíputationem: fed de alíis in prsefentiarumloqui-
l,Ccr' 4 quis inueniatur. Vbi neceífitas vrget,exGUÍabilis di- mur,qui ab his morib9, qui íacerdotali dignitati có-
' fpenfatio eft, vbivtilitasprouocatjdiípenfatiolau- E ueniebant, longiíl ímé receíferunt: &:horummaxi-
dabilis eft.Vtilitas dico,cómunis nonpropria. Nam mus numerus. Quales i l l i interius íint, Deusnouits 
cúm nihil horum eft.non jplané fidelis difpenfatio, qui intuetur eoram cordarnos exteriora iudicamus, 
federudelis diffipatio eft.HascBernardus.Etin epi- qua:tam malafunt5vtnullihominiprudéti,&benc 
ftola ad Theobaldum Coraitem, qux eft i n ordinc. de Chriftiana religibne fentienti,placere pofíínt. Si 
lyi.iterú ait:Offendo proculdubio fi fació quod re- ex veftibus, quibus.induuntur, illos iuditare opor-
quidtis. Nam honores & dignitates Ecclcfiafticas ter,multosillommnon facerdotes, ñeque clericos: 
n o n ignoro deberi his qui eas digne aut fecundum fed prophanosfeculares,& milites exiftimabimus. 
t>euin adminiftrare Scvelint & poííint. Pono eas lllorum iumenta tanto excelfu ornantur, & tanta 
acquiri paruulo filio veftro precibus meisvel vcftris, curioíítate componútur, v t de illis mérito iam dici 
^ec vobis iuftum, nec mihi t u t u eífenoueritis. Hxc poífit, q u o d Propheta regius de filiabus gemilium 
Bernardus. Dodrinam autem fi quis ab Epifcopis dixit: Filis illorum compoíí ts : 5c c'ircümornátas 
& aliis facerdotibus requirat, pauci funt qui poffint velut fimilitudo templi. Vtinam tanta illis cura eífet pfd.iJff, 
debito & obliCTationi rcfpondere. Nam & íi aliqui componendi & ornandi templa, quanta i l los vexac 
iom. 2,. A i 
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follidtudo ofnandi muías qüil?us iníidere debent, A 
^antúscft a multis annis eorum in hac reluxiis^t 
mnard. beatus Bernardas exaff eratus dixerit illis: Dicite 
Pontifices in freno quid facit aurü?Apparatus men-
íx iilorumopLilentiilimus, couiuia nimiura exceffi-
ua,cúm tamé muki pauperes quibus debitóles fnntj 
fame pereant. Venationibus & aucupiis multí eorú 
inferuiunt accipitrcs alunt, 6c canes pauperibus de-
fertis.nutriútjquíE omnia multi feculares domini ob 
folum Dei timorem faceré reformidantjCum tamcn 
non laicis hominibus/edipíis Epifcopis 8c faccrdo-
tibns íinc hsc iurc prohibica. Ludos multi facerdo-
tes publicc exercent5& aieíE freqíientius quám ora-
tioniautledioni ftudent. Iftorumaliqui tam viles g 
fibi func,&: tam paruam de fuá facerdotali dignitate 
«ftimationem habenr5vt non vereantur multi dcin-
ferioris ordinis facerdotibus domibus propriis de-
fertis.tabernas publicas ad copotationcs exercendas 
ingrcdi,& ibidem cum aliis de maiorivini hauíhi 
cótendere, &vi¿toriam obmaioré potum ambire. 
De caftitate illorú nó eíl quod loquamur, cum tam 
apcrra íit ómnibusillorumincontinentiaj vrfinos 
velimus tacere3illoium fili) clament.Publicas multi 
ex illis in magnum Chriftian^ religionis dedecus re-
tinent concubinas 5á quorum amplexibus faspéad 
euchariftiíefufceptionemjnec hominesnec Dcum 
rcuerentesaccedunt. Et,vt nihilmalitiíe aliquibus Q 
illorum delit5ad publica proílibula accederé non ve 
renmi. Tamfrequens eft iamfacerdotuminconti-
nentia, 8c tam publica, vt fi quis illorum caílus eífe 
fciatur, quamuis multa alia neceilaria il l i defint, ob 
lioc foium fandrus á populo céfeatur.Hscaute om-
nia vitia arguunt illos, qui talia agunt indignos elle 
honorefacerdotali.Necfoli feculares facerdotesfed 
ctiam monachi qui multo aidiori óbligationead 
virtutem tcnéaiv5á fuo inftituto longilliraé abfunt. 
Mulci enim illom adeb a patribus á quibus inftitad 
funt dcgcnerarunt,vt feré nihil quod fu£E refpodeat 
profeflioni babean t5pr£eter exteriores veftes,quibus 
a cícteris difeernuntur. In hisautemneceííarium eft jy 
eueniresquod Auguftinus air, nnllos videlicet peio-
res eífe quam qniinreligionedefecerunt.Etre vera 
(vt ingenuc loquar)qüanuis multi ex monachis lio-
die íínt,quifui inftituti regulam quam promiferunt, 
obfetuent, rari ramen ex illis funt qui no declinaue-
runt ab eo perfedionis culmine,in quo parres illorú 
fuere.Ex hac omniú facerdotú indignitare ,xanq ex 
potétiííima malorú caufa^nulta mala infuper & h^- -
rcfes3olira orta funt,,&nunc proh dolor, quoridic 
oriuntur 6c nutrinntur.Nam hoc apene nos doCuit 
fítere. lo £)ellSperHieremiam prophetá,dicens: Quiaílulté 
egerunt pa í lpres^ dominum nonqu^íieruntjpro-
ptereanonintellexerunr,6c:omnisgrexcoiúdifper- g 
Hterony, ^ ^ sUpei: qUe locum Hieronymus haEC,qiiíE fe-
quuntur3ait: Per tranílationé paftorum arque ouiú, 
Principum culpa 6c difperíio populi deferibitur. 
Quia enim Principes ftulté egerunr}nec qn^íierunc 
dominum, quem toto debuerunt corde perquirere, 
ideirco & mala venientia no viderunt, íiue non in-
tellexeruntdoininum, 6¿:omnis multitudo Hierufa-
lem huc illúcque difperfa eft. H^c Hieronymus. Et 
£ ^ . 4 4 . jrerum ean(iem fententiam apertius per Ezechiclem 
propheram Deus docetííc diccns:Fadifunt doraui 
Gregor. ifraelin offendiculum iniquitatis. Quas verba ex-
ponens beatus Gregorius i ib . i . paftoralís cap.i.íic . 
ait: Nemoquippeampliusin Eccleíía nocerjquám 
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qm peruerfe agens nomen v e l ordinem fandita 
haber. Delinquenccm naque hunc nerao redaro-ue 
re pi-jcfumit, & in exemplum culpavehementefex^ 
tenditur5quando pro reuerétia ordinis^peccator ho' 
noratur.Haec Gregorius.Nec illorum duntaxat p e j 
catorum, quas á d mores pertinent: fed etiam híere-
fum multarü fit caufa, malitia 6c indignitas facerda" 
tum.Nam Huffitarum h^reíis initiasenarrans^nea¡ 
Sylums libro de origine Bohemorui^canire cc ^v Q ; 
Sequebantur loannera Hus ciencifcré omnesgue 
alieno grauati/celeribus ac feditionib9 inílgnes, qui 
rerumnouirate euadere pcenas arbitrabáru^. His 6c 
nonnulli dodrina celebres iundi erant, qui cum in 
Eccleíia confequi diraitaren) no potuilfent inVm 
animo terebant lacerdotia, maiorum cenfuum his 
committi qui quauis nobilitate pr^irent/cientiata-
men viderétur inferiores. Etcap^^.referens ea qUa; 
cum loanne f-his 6c Hieronyrao de Praga Bohemis 
inConjítantieníi cóciIioadafunt,ait:Stetereinpro* 
poíito pertinaces Bóhemorum animinequeviólira 
tionibus,vinci voluere. Se veraces^ fe fandiEuage-
lij í E m u l a t o r e S j f e Chriftidifcipuios bife, Romanam 
Ecclefiam, caíteráfque per orbem diíperfas, iongé á 
traditionibus Apoílolorum abii{Ie5qu^ opes ac de-
litias fédarentur}dominatum in populos^Sc primos 
in couuiuiis aecubirus exquirerent,canes,cquos ale" 
rentjEccleíiarnm bona quas Chrifti pauperibus de-
bcrepuiyper íafciuiam luxumque confumerent; aun 
nefeire prorfus diuina mandataj aur, feienres conté-
nere.H^c Bohemos dixiíre,6c in illis ad ignem vfque 
perfeiieraífe refert ¿incas Syluius.Ex quibus fatis a-
perté conftat, malos facerdotum mores Huffitis an-^  
fam hcerefís prxbuiífe, qua ab obedientia Ronjani 
Ponrificis deceííerunr. Idem hoc noílro feculo Lu-
theranis contingi^quorü h^refes^ndignitaSj&fce-
lerata facerdotum vita taquam prima mater genuit, 
6c nune taiiquam nutrixeas alit, fouet,6c nutrir. Vi-
dentes enim nimiam facerdotum multitudinem,il-
lorum indignitatc, fceleratámque illorum vitam,iii 
facerdotes Be Epifcopos, 6cin Romanum,hoceft, 
fupremumtotius EccleíiíE Pontiíice5debacchari c(E 
perunr,6c quod i n perfonas iufte foré dicere potuif-
fent,in ipfam facerdotalem dignitatem,6cinHierar-
chicosillius ordines retorferunt. Tanquamííper-
fonse indignitas 6c vita quamlibet fcelerafa vel tan* 
tillum poílet detrahere facerdotali dignitati.aur cui-
uis alteri poteftati. Si i l l i rede fapuiíTenrjpro perío-
narum emédatione,6c moni reformatione l aborare 
debuifient, non in vniuerfum potificiam toílere di-
gnitatem.Male quide medetur qui iugulat. Alioqui 
ü hqc illis fana videturremediajtollant eade ratione 
mammoniaaquia multi coniugesíidem matrimonij 
non feruant.Tollant omnesrerum publican! mini-
ftros 6c redos,quia muíti ex illis minifterium fuum 
iniufté exercenr.Tollant denique firtores, furores, 
metallarios3aurifabros, latomos,6c reliquos omnes 
artifices, proprerea quod muki ex illis mille faciiint 
fraudes^illéquecóíinguntjfaepémendacia. Si has 
artes proríus tollerenó licer,quáuis illanun artifices 
i n i u f t é eas exerccant,multb minus decebat prop^1 
facerdotum aut Pontificü indignitatem 6cqualibet 
fceleratam illorum vitam dignitatem pontificiam 
prorfusabrogare}pr?fertim cu n5 abhoiT!Ínibus:íed 
á Deo illainftiruta íit, aeproinde non exhominum 
arbitrio : fed ex Dei voluntare pendeat. Sed re v e r a 
odio 6c inuidia Epifcoporurajprsfertim Romani 
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poiuihcis dudi, cxcaicafiíunt vt rcm nonintellige- A 
témanse modo^etiá íi veritas illis apertiísimé oíleíi-
¿atur,intelligant.Nam íi quid illis pro Summi Pon-
tificis at í t a l i o i L i m E p i f c o p o r u m autliorítate obiiei-
tur5aim nefeiant quid v e r é reípodere poílinr, ftatira 
chim.'l: Videte Pontificis exadiones, coníiderate E-
pifeoporu mores. Expertus quidéioquoi^&no qiiís 
ex áliptiim relatu didici'.fed qu^ propriis oculis vidi 
& auribus meis audini refero. Et certé diíiícile eíí;, 
niíi Deus ipfe cuílodiat^tanta Gcerdotiún indignira-
te,& tam ícelerata illorum vita exiftente, ChriíHana 
religiónem eíIcvbiqtieintegram.Nara diuina lex,&:. 
religio, vérufque Dei cuíms, liabent quandam cum 
í a c e i d o t i p connexionem, quse ex Pauli teítimonio B 
facile conuincipoteftjqui ait: Tranflato facerdotio, 
neceí le eft vt legis tranflatio fiar. Si facerdotium & ' 
i lex n o n efienc í i b i inuiccm connexas quíe obíecro 
^ eííer hxc Pauli colieótio , ex tranflatione facerdorij 
legis tranflationem i n f e r r e í S e d qúia Paulus ceníuit,' 
non poíTe facerdotium eife fine lege, nec legem íiñe 
f i c c r d o t i o j ita vt cuique facerdotio fuá reípondeat 
leXj & religio $c cuique legi, íiue religioni íuum co-
üeniat facerdotium, ideo vifum eft i l l i ex tranflatio-
ne facerdotij,optinie poffe colligi tranflationem le-
gis. Si hxc dúo tam connexa &: á fe inuiGem depen-
dentia fan t , eadem mtione Se confequeñtia,ex con-
temptu Scvilipeníione facerdot^aeceílariofeque- C 
tur legis 8c religi'onis contemptus. Nam apudom-
nesorbis terramm nationes, npud quas aiiquaaut 
vera, aur faifa vnquam religio viguit,tanta f u i t fem-
per facerdotij digaitas, tantáque apudpopulum fa-
é e r d o t u m a r í l i m a d o de reuerentia, quantaipíiusre-
ligionis fu i td ign i t aS j i r f t ima t io arque reuerentia: & 
ccoñtraiib. Non eft igitur mirura, íi his feculisin 
quibus Chriílian^ religionis facerdotium eítnegle-
ctiim & tam pamm síl imatum, vt ómnibus pailim 
fine vllis iuftis meritis conferatursetiá d iu ina lex,di-
uinúfqj cultus 9ipfa denique totaChriñiana religio 
conteinnatur,peírumq; eat.Cüm igiturhanc oinniú 
pra^fentis feculi haerefum pptiílimam eííe radicem D 
coílet, quifquis h^refibus oceurrere de illas prorfus 
tolierc opta t , furame pro vlrib9 fuislaboraredebet, 
v t hxc peíiima radix euellatur, & facerdotium fuá; 
dignitatireílituatur. Hocaute facilé fiet, fi primum 
tollantur cauia;3á quibus totus hic facerdotum con-
temptus eft ortus.NotiíTjmum eíl facerdotum con-
temprum ex nimia illorum multitudine primun^de-
inde ex ignorantia,poftremo ex fcelerata illoruni 
vita,eílé órturti. Nimia fiquidera cuiuílibet reí mul-
titudo contemptura vilipeníionémque parit:quem-
a d i n o d u m econtrario, cuiuflibetreí ratitas pretium 
íeíHmationémque'gignit. Deinde facerdotum con-
temptum auxit magna illorum indignitas multis no- E 
•minibus manifefta. Qupniam m u i d propterartatis 
defcclii3alij ob iinprudentiá5alij ob ignorátiam,alij 
ob ícelerata illorú vita ómnibus manifefta, indigni 
f i i n t , q u i ad tíim fublimem d ign ica té fuiíícnt promo-
t i , & inde illorum oritur contemptus. Hac igitur vía 
facerdotíüquodiamin magnam vilitaté, magnúm-
' que c ó t e m p t u m abierat, facilé fuo priftino reftitue-
tur pretió & honori/i nullusad iliú nifrdignus p r o -
teoueatur. Nullusnifr prouedaiam íEtateinftitua-
tur Epífcopus aut facerdos5& q u i prudens fit ad ta-
nunus obeundura, &: v i r dodus q u i alios doccre 
Sfeir Rr kw.,ü,,i -..'^--ír ÍUiAinCic m-u alÍ0S filO 
Si tales 
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^afeátyi& bonus virj-urifque ftudiofus, qui alios fuo ferip 
templo ad virtutem cápeirendam hortetur. Si tales Auffi 
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fínt Epifcopi Se íácerdotes3no dubito quin reliquus 
p^opulus breui ad veram Chriftiana: religionis obfer 
uantiam redibit. Si h^c facerdotij reformado ficii 
negligitur, neceíle eft vt hi quibus hoc faceré incum 
bitpatienter fcranteiufdem facerdotij cótemptum, , 
&per coníéquens legis diuins &Chnftian¡E reli-
gionis iadturam. Ncceííirinm certé eritvt malis fa-
cerdotib9 eueniatid, quod Deus olim per Malacliia udáchu 
prophetam illis minatus eft dicens.Propter quod Se 
ego dedi vos conteptibiles,& humiles ómnibus po-
pulis:íiciit non feruaftis vias meas. 
Ve ¿lümtiiharcfum CMJ* , fí<e ejlfucr* fctfytür* iranjlatio 
m Unguam imlgurem. C d f . F I . 
TRanflatione facr£e fcriptui'íE in lingua vulgarem mulcam hsrpfum poíle eífe caufí multis ratio-
nibus muitífqueirrefragabiiibus teftimoniis perfua-
detiir;,& res ipfa aperte deinohftrat.Ví autem hoc a» 
pertius probare valeamus: illud ante omnia ftatuere 
oportet: primam & potentiílimá omnium ha;refuin, 
radicem eífe prauam feripturas facra; intelligentiam,' 
Nam quia in facrisliteris contenta noniuxia Gatho 
licamíideidodnnam 3 fediüxtafenfum á Catholica 
íide longifsimé diftantem intelligendam eíléaliqui 
putantjideo fuasfententiasquamuisCatholic^Sdei , 
repugnantes, ac- íi diuina eífent oracula firmifsimé 
tuentur.Quia ea q u í e fentiunr,teftimoniis facre feri-
pume munita, Seroborata eífe p u t a n 13 &: ideó tam 
conftáci,& firmo animo ea renét,ac reliqua5qu£e ve-
ré infacris literis cótinentur.Vnde Hilarius in lib.de H'ikruisl 
Trinitate ait: Extiterút plures3qui coeleftiú verbo tú 
limplicitaté5non veritatis ipíius abfolutioné fufeepe 
runt alíter interpretátes quám didorúvirtus poftu-
laret.De intelligenda enimlisreíis,non de feriptura 
eft, &:fenfusnon fermo,fit crimen.Ha^c Hilar. EtB. 
Auguftinus inlib.85.qu9ftionum,qu3eftione.%.aic: ¿/Cmufa 
Non poteft error oriripalliatus nomine Chdftiano: 
niíi deferipturis non intelleidis.Hiecille.Si expraua 
facrae feripturíe intelligenda hajrefcs onuntiir,,con-
fequens eft inde, vt vulgus índodú facras feripruras 
legens magna inde fumar occaíione in varias incide-
di harrefes: quoniálegitid^uodminimeintelligcrc 
poteft.Qupd autem multa íint ín facris literis,qi]£E a 
vulgo minimeintelligipoííunt: adeb eft manifefta, 
vt mi lia egeret probationemifi Lutherus & alij eiuf-
dem farin^ hómines qui notifsima alia negare folét, 
hoc etia negaííent dicentes facram feriptura príEÍer-
tim nouumTeftamentu, elle intelledu faciilimá,¡ta 
vt ab ómnibus intelligi pofsir. Se ob eam cauíam in 
eara lingua eííe venenda,in qua pofsir ab omnib^lc-
gi.Lutherú tamé & quotquot i l l i ih hac parte fauér, v 
pefsime errare inde aperte couincitur: quod multa 
funt ad facr^ feriptur^ intelligenda máxime neceíTa-
ria quibus ómnibus conñat vulgus indodu carere. 
Omnes enim feietias natiírales,tefte Aug. funt valde 
neceífan^ ad verá, Se e x a d a facra; feriptura? intelli-
genda. Nam(vt ille aitiib.z.dedodrina Chriftiílna, 
cap.40.) íicut olimtabemaculumDei^conftfiidum N 
cft,Deo praecipiente, ex auro, de argento, quod filíj 
Ifraelab iEgyptiis acceperat: fie modo Theologia;EX(>á% 45 
ftrudura,ex gentilium íciendis,quíE velut quoddam 
illorum argentum,&aurum funt,confurgit. Hifto-
riarumvariarum cognitionem eífe adverum faciís 
tune intelledum cofequendurn, teftatur,ideiu 
Auo-u/t. q u i libro 2 . de dodrina Chriftiana oftendit 
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momentufed ad prima totius Euangelics fidci fun-
damenta ílabilienda,eft hiiVori? cognirio ncceiraria. 
Primum enim totius EuangelicíE dodrinae funda-
mentum eíl lefum filium Madíe virginis fuilTe McC-
fiarainlege promilfum, & á prophetis praedidumé 
PÍO cuius fidei confirmatione inulta ex prsedpuisj 
qu^ poíTant ex facra fcriptum aíFerri teftiraonia, 
nequáquam poíTunt íinc hiftons cognitioneintel-
C?í«P.45>. ligi. Primum eft cxlib. GenefeoSjvbi lacob benedi-
^ censíiiium fuum ludam hxc ait: Non auferetur fce-
ptmm de luda^ dux de femore eius: doñee veniat, 
qui mittendüs eft3& ipfe evit expedatio gentium.Vt 
autemh^caduentuiChrifti in camera adaptentur, 
neceirarium eíl feire ex hiftoriis quádo fuit ablatum 
fceptium de i n d a ^ quando defedt Dux de femore 
eius. Aíterum eft de prophetia Balaá, qui poftquam 
dixitjorituram eíTe ftellam ex lacob, &c confurredu-
ram virgam de lírael, qus percuteret Duces Moab3 
vt tépus,quo IIÍEC prophetia implendaeiret.deíígna-
ret.Hcec dixit: Heu qui vidurus eft quádo ifta faciet 
Num, 24 Deus ? Venient in trieribus de Italia, fuperabnnt Af-
ryriosyvañabuntqueHebreos, dezá extremumipíi 
peribunt.Quihanc prophetiamin Chrifto Saluato-
rc noftro impletam eífe, probare voluerít , oportet: 
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aiiquos ad folam hiftóri^ignorantiam circa feripm- A Moyfi deuoraire virgas Magomm.Dicet enim aV a 
ram facram errafTc.Nequc ad folas res lcues,& parui fe : Qui fi^vt virga3qu« nec os, nec dentes, nec eu 
lampee ventrem,nec denique fenfum habet3aliqu?d if S 
deuorare p offit ? Paulum etiam necelTario dicet me 
dacem^qui ait fpiritum fandum poílulare pro no '^ 
gemitib9 inenarrabilibus. Si fpiritus fandus gemere 
nequit,quomodo poterit gemitibusinenarrabilibus 
poftulare?Vulgaris iraque homo iilud legens,& mk 
nime ititelligens, aut Paulutó erraífc dicet, aut male 
de fpiritu fando cenfebii, purans illum gemere aut 
quomodolibet triftari.Sunt aliae mults, &freq^en 
liílimas figurae in facris literis s pro quarum declara-
tioneextat libeliusBedíE^uimfcnbicur defdiema-
tibus,&; tropis,facías fcnpturffi.Simtpríererea multa 
in freris codicibus, quas minime iuxta folam liter* 
fuperíiciem funt capienda: fed iuxta myfticun) fen-
fum fub ealatentem funt interpretandaiDehisdicit 
Paulus:ldoneos nos fecit miniftros noui teítameti Zt^úr'^ 
non literas, fed ípiritus: Litera enim occidit,fpiiitus 
eft,qui viuificat.Si h^c omnia quis velit^uxtaliterái 
& non iuxta myfterium recondirú interpretari, non 
eft dubiüm illum in multas hserefes labi. Taliafunt 
multa,qu£E de Chrifto propiiets praedixerunt. Tale 
eft i l lud, quod lacob Patriarcha de Chrifti paflione 
prophetico fpiritu praedixit. Lauabitin vino ftolam 
íuam, & in fanguine YUX pallium fuíi. Et illud apud Gen-^ 9' 
vt feíat quando Romani Aííyrios fuperauerinr, va- Q Efaiam : Mulnplicabitur eiusimperiú, &pacisnon 
ftaueríntque Hebreos. Multo maior hiftoiKS co-
E m i e l j , gnitio exigiturpro vera intelligétia prophetia Da-
nielis de feptuaginta hebdomadis abbreuiatis, poíl 
quas mox vngendus erat fandus fandorum.Qui hi-
ftoriamm eft prorfus ignarus,vt mnlti ex vulgo eííé 
folent, nequáquam poterit has, quas diximus pro-
phetiaSjCh'dfto, de quo illse prxdid^: funt, adapta-
re. Deinde Auguft.lib.i.eiufdem operis de dodrina 
Chriftiana cap.zp.docet troporum, & figurará co-
gnitionem efle prorfus ad ícripturarum cognitio-
nem neceíTariam, quae á grammaticis, & rhetoricis 
petendaeft. Exhuius rci ignorantiaconftat multas 
eritfinis: Super folium Dauid, & fuper regnnm eius EfA' ?• 
fedebit,vt confirmet illud,& corroboret in iudicioj 
& iuftitia amodoj^: vfque in ferapitemum,6¿:regni 
eius non erit finís. Cüm domus lacob alterna no S't, 
fed teporalis, dubitarc quis mérito poterit, qüomo-
do Chriftus in illa íít regnaturus in ^ternújprsfer-
tim cuín ipfe Chriftus poftea dixei it regnú fuum no 
eíTe ex hoc mundo.Sunt alia multa eiufdéjnot^qu^ 
íi iuxta felá literam intelligátur, non eft dubiú mul-
tas inde nafci h^refes,vt puta de regno Chrifti in hoc 
müdo,de huius regni perpetuitate. Et non eft etiam 
dubium , quin vulgus indodú propterea quód my-
políe hsrefes oriri, propterea quod figurara loquu- p fteria penetrare nefeit, omnia h^c puter effe iuxta 
tío non agnofcitur,& creditur eííenon figurara. Ex nudam literam intelligeda» ob quara caüfara necelfe 
hac enim radice orta eft olim in^Egypto Anthropo 
morphitarú híEreíís,putátium Deum eííe corporeú, 
propterea quod Í£Epe facr^ literas Dco membra t i i -
buunt humana. Si enim metaphoras vim intellexif-
fent,non fuiflentilli in talcm haereíira lapíi. Ex eade 
ignorantia prodiithsrefís Cherinti,& aliorum do-
centium delitias carnis futuras clfe in coelefti beari-
tudine. Decepti enim funthi ex co, quod Saluator 
Z u u i z . apud Lucam ait: Ego difpono vobis menfanij íícut 
difpofuit mihipater,vtedaris, & bibatis fuper men-
fam meam in regno meo.Sunt 6c alia id genus multa 
eftvtin inultos incidatinextricabileserrores* Rur-
fum, fEpiffime conringitin facris literis fubíta, ííne 
vlla expreífione, vnius perfonas, in aliam per/bnam 
mutatio , ita vt modo de Chrifto, qui caput eft eor-
poris myftici ,loqiiatur feriprura,&ftatimíinevlla 
perfoníE exprefsioneloquaturde corporceiusiquod 
eft Ecclefiaj aut de particularibus illius mébris, quas 
funt oranes fideles.QuíE omnia fi quis eidera tiibue-
re velir,vt puta omnia capiti,aiit omnia corpóii, aüt 
membris accoramodarc, fepe fine manifefta h^teíx 
id faceré non poteft: Quia fepe ea,qua; capiti coue-
in íacris literis, dequibus ómnibus non eft poffibile.£ niunt, repugnant corpori , & membris eius, & qu^ 
hoc loco diííerere.Certum eft plcbem indodam ne- ' cíEterorum membrorum funt pvopria3f?pe non pof-
feire difeernere figuratas loquutiones, á non figura-
tis,&inde neceífe eft,vt in plurimos labatur errores, 
íi eas íinevlla figura, &íinevllo tropo intclligere 
velít. Multa funt in Euangeliis á Chrifto faluatpre 
noftro, 8c deinde ab Apoftolisin epiftolis fuis per 
hyperbolam dida.Sspe vtuntur Apoftoli,& Euáge-
lift£,fynecdoche figura, quam,qui non intellexerit, 
neceífeeftjvt erret. Na qui hanc ignorauerit,necefle 
eft,vt in tempore monis,& refurredionis Chrifti er-
Míttt.ii. ret, putans Chriftum non veré dixííFe fe futurum in 
corde terre tribus diebus5& tribus nodibus. Eadem 
£xod. rationcderidebit literam Exodi, ybi dicitur, virgam 
funt capiti conuenire.Talia íunf,que Ofeas prophe- ofetf. 
ta de Chrifto loquens ait: Puer Ifrael,& diléxi cum, 
& ex ^ gypto vocaui filium meum. Vocauerút eos, 
ficut abierunt á facieeorum,Baalim immolabant,& 
fimulachrisfacrificabant.Primamhorumverborum 
partera de Chrifto eíreintelligendum,tcftatur Mat- MAtth.*' 
thíEus, quiillam exponit de Chrifto ab^gyptom 
lud ^am reuertente. Reliqua ram en quamuis üi b n o-
mine eiufde populilfraelitici didafinr,nonpoíiunt 
Chrifto conuenire: fed foli corpori illius, fine vao, 
fiue fado,hoc eft,Ecclcfi? permixt? qux bonos,ma-
lófque intra fe commet.Cemi eft vulgarehommem 
* non 
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n o n p o í f e difeernere diüecfítatem perfonarum, de 
quibus quaíl de vna illas liter^ corextus loquitur:fed 
oitmiaeidem perfona: a c c o m m o d a b i t , p r í E f e r t i m in 
Píalmo. 21. qui totus eft Chrifto rribuendus,& feré 
milla eft in illo pai-s,quae pollic eidem Pfalmifta? co-
percre. En Efuas prophera de Chrifto loquens fub 
nomine fuo.Spiritus Domini fuper me.,eb quod vn-
xeiic me.Ad annútiandú manfuetis mifit me, ve me-
derercontritis corde. Et alia multa ibi Efaias nomi-
ne fuo dicit,quaE tamen non fibi, fed Chrifto conue-
nirepoífunt.Ná (vt Lucas refert; Chriftus Saluator 
nofter i l laEfaiíE verba in íeipfo adimpleta eífe do-
cuit. Vulgaris tamen homo,&; idiota hxclegens.pu^ 
tabit illan5 de Chrifto: fed de eodem propheta, qui 
nomine fuo illa dixit, eíTe intelligenda, & fie in per-
íiicioíiffimas inc idet hasrcfes.Omitto alia multa ne-
ccííaiia adfacras feripturse intelligentianij de quibus 
beatus Auguftinus in libris de dodrina Chriftiana 
longam facit difputationem, 8c ea omnia poffent 
inhoc capitecoprehendi . Qu^,omnia quum pópu-
lus ignoret, ncceífariLi eft vt in mille locis crrcr,per-
peram feriptura facram intelligens. Sunt praster hxc 
omnia parábolas frequentiífimq in facéis literis,qua-
rum intelligentia(vt beatus Thomas,6¿:alij dodores 
Theologidocent)non ex prima vocum íignificatio-
nepetenda eft:fed exíigríificationcrcrum per voces 
illas íignatamm,hoc eft,per íímilitudinem vnius rei 
ad alterara. Ccrtum eft populum has non poíTe ada-
ptare íimilitudines, 8c ignorare altera p r s r e r prima 
vocum íignificationem.Vnde neceíIarium eft eüeni' 
re, vtnefciat parábolas intelligere.' imóvt nefeiat 
inter parabolas,&apertas eloquutiones diftinguere. 
C)i iofiet ncceííario, vtquas parabolice dióbafint, 
fimpliciter, & iuxta primara vocum íignificatiohem 
putet eífe intelligenda,Qu£e res quot,quantafq- llas-
refes gignerepoílit, prudenti ledori conííderádum 
comino.Quid dicam de multis feriptura locis, qui 
íibi inuicé repugnare videntur, ín quibus concilian-
dis dodiílimo,atque diligente, &peracuto eft opus 
interprete? Horum facialem contra pugnatiam cüm 
vulgaris & idiota legerit nefeíens illa in cocordiam 
redigere, c®getur, aut mendaciura ad facras literas 
admittere, aut alterum illomm locorumi facris co-
dicibus relegare, dice'ns illa verba non pertinere ad 
facramferiprurara . Quorum neutrum poteft quis 
fine manífefta hasreíi notaeíiicere. Denique quia 
B. Hierony. tara multas intellexit eífe diíficultates 
drcaintellígentiam facrarum feripturarum : ideo in 
cpiftola quadara ad Paulinuinquas eft de ómnibus 
facrae fetipturas libris poft multa, quaEÍllic dehac re 
dixerat,tandem propoíitum concludés j fie ait: Hasc 
a me perftrida fuht breuiter(ncque enim epiftolaris 
anguftia euágarilongius patiebatur) vt intelligeres 
re m feripturis facris (inc prseuio , & monftrantc fe-
mitam non poííe ingredi. HÍEC i l lc. Et cerré ex ipfa-
met feriptura facra conftat fuiífe olim fpeciales ali-
quos eiufdem feriptura interpretes,quorum munus 
crat íacras literas interpretari. Nanf Paulus dicit íe 
' lege didiciífe ad pedes Gamalielis, & Timo, laudar, 
quód ab infamia literas facras dididífet. Ex his óm-
nibus apertiíTimé cóftat,longiíTime Lutherum aber-
raífe á veritate diecntem feripturam faeram eífefa-
eillimá intclledu,-vt á quouis vulgari horaine poílit 
intclligi.Non poteft enim veré aliquid facile dictad 
quod aíTequendum multa diíficilia funt neceífaria, 
P^terea, ipfemet Lutherus yelit nolit, fateri debec 
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A feplunes deceptum fuiííe^ninterpfetationefacra-
rum litterarum: quoniam fíepe circa fidci,& morum 
dogmata rautauitfententiam ,nunc aliqüara probas 
fententiam, nunceandem reiiciens,& illius contradi 
doriam admittés. Ideni etiam Erafmo Rotcrodamo 
contigilfe coftat,qui tamen etiam d i Lüthero fenric 
facras literas eífe in lingua vulgarem vertendas. Hic 
enim faspe fentetiam fuá mutauit in annotationibLiá 
fuper nouú teftamentú in pofterioribus íeditíonibus 
recantans, qus in priorí docuerat.Cofequens igitur 
eft,vt toties vterq; ifto.rú fateatür fe fuiífe deceptum^ 
quoties ab vnaaliqua ín oppofita,& ííli repugnante 
tranííit fcntériam.Si feriptura facra faeiliima crat in-
B telledu(vt Lutherus 8c Erafnius dícunt) interrop-are 
illos oporter5quo pado in re facilliraa errauerút.No 
credo aliud ab eis reíponderi poífe, qnám quod ííc 
exescatituneerane jVtres apertiíliraas videre non 
poíTcnt.Et íie etiam credo illos tune exc^eatos fuiííe . 
quando dixerunt feripturam íacram eífe adeo fací-
lem,vtanullo noupoíTetintelligi. 
De Eraírao taméyalde miror, quod íit in hac par-
te tara parum íibí conftans,vt fe'ciim apertiffimé pUT Inconfu-* 
gnet. Nara in fuo Eccleííafte,fiue de ratione con ció- E'rkp' 
nandilib.3.dicit facram feripturam multis in loéis m' 
eífe obfcuram,& caiifas obfeuriratis oftendit multas. 
Vt autem mens illius ómnibus íít nota, verba quas i l -
c lo loco dicit,hic citare volui,&funt quas fequuntur: 
Sunt qui fortiter negat in canonicis libris vllam eíle 
obfeuriratem5modoadíit peritia fermonis & fenfus 
eommunis.Quprum opinioní haden us cene faueoa 
vt optarira eífe veriiEmam, fed vna voce recíamahe 
oranes Ecclefe dodores,& in his íi quoque qui nec 
linguarura peritia, nec comrauni fenfucanierunr. 
Hasc Erafmus, qui continuó poft h^e verba varias 
obfeuritatis canias raanifeftat.Si feriptura lacra mul-
tis in locis eft obfeura,n6 igitur expedit illam in lin-
guam vulgarem transferri, vt populo rudi 8c teme-
rario legenda tradatur,quiillam pro fuo arbitrio in-
terpretetur, 8c íieneceírario íntelligendara eííe con-^  
tendat. Rurfum dodilTírai viri f«pe circa feriptu-
ras faerse intetprerationem. errarunt, vt illorum tam 
multa; inter fe diííbmntias apertiílime conuineunt. 
Nam cum ii l i circa facrae feripturas intelligentiam 
pugnantes fspe 8c irreeonciliabíles ferant fentétias, 
eorum alterum errare eft neceííe. SiiUidodiíUmi 
v i r i , quo s Deus inrrodüxitin ccllaria fuá, poft lon-
gam,^: diuturnam exarainarionem,poft fementem^ 
8c prolixara orationem errauerunt ín. multis,qui fie-
ri poteft, vt vulgus indodum carni 8c fanguiní de-
ditum, raultifque fepe vitiis mancípatum fine vlla 
examínatione paílim non erret in mille. Si tara fa-
cile poteft vulgaris homo, & idiota errare in inter-
pretatione facras feripturas 8c ex faifa illius intelli-
gentia (vt ex teftimoniis Hilarij 8c Auguftini fupra 
citatis conftat) hasrefes oriúntiir 3 apertiffiraé con-
uincitur, tranllationem facra; feripturx in línguanl 
vulgarem maximam príubcre idiotis hominíbus h^-
refura occaíionem. Nam illí legentes 3 quas minime 
intelligere poíTunt, pro fuo arbirratu, &non iuxta 
regulas fandorum dodorum quod nunquamlege-
runt,feripturam facram ínterpretabuntur,&ficm 
mille incident errores. Er pro hac re plura, quám 
velíemusjhabemus exempla raultarum videlieet has-
refum,qu^ ab hominibus idiotis fufeitatasfunt, pror 
pterea quod facras litteras tranílatas in linguara vul 
garem legerunt > 8c non intellexerunt. Ex quibul 
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pant paritcr deorfum.QuíE Grcgoríj verba,quiafu t 
perius cap. 3. huius lib. á no bis citara funt:ideó nunc 
repeteré non fuit opus. Ex his ómnibus teílimonjjs 
GolJigimus populo rudino eíTe alta,&profunda iny-
fteria prsdicandajqux ille intelligcre non poteíl Et 
inde apertiffime conuincitur facramícripturam rion 
elle populo rudi, vt ab eolegatunradendam.Nihil 
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aliquas 111 médium proferanijquamm teftimoniafi- ^ cior dodrina,vtdemoralibus efle folet,qu£e preber' 
tis erunt ad íem hanc comprobandam . Albigenfes confueuit iis, qui initiahabent in diuinis ftudiis ¿ 
ii$retici ílirrexerimtolim tempore Innocentij Pa- prima crnditionis rátiónabilis rudimeta fufcipianr 
px huius hominis tertij, multis & nephandis impli- Hxc Orige.ldem etiam docet multo apertius5atque 
citi erroñbus,Sünt autem fie appellatnquia excomi- vbcrius, B. Gregorius in moralibus exponens illud 
tatú Albigcíí prope Toloíam in Gallia orti ílint,qui lob. Qui ligat aquas in nubibus íuisj vt non erum 
hos errores füfcitaruntiHi omnes fuerunt idiota^ & 
quialegebant quas non intelligebant: ideo in pluri-
mos execrandos errores lapíiíunt. Poíl iftos paucis 
aliquot traníadis annis/urrexerunt etiam in Gallia 
pauperesdeLugduno , á quibus maior harumhae-
refum pars, qux nuncEccleíiamoppugnant origine 
traxit. Nam Valdo illorum Princeps , áquo nomen 
for t i t i , Valdeníes etiam didi íunt, omnibüs íliis bo- ^ enim rcfert verbo,an ícripto aliquid tradatuhíincu^ 
nis diílradispaupertatem plus iuílo dilexit, & quia tro modo illud intcliigere valet.Sipopulo rudinon 
idiota erat, aliquot libros tum íacros,tum etiam ex a eíl tradendum verbum id3quod auditum intelli(TCre 
liis in linguam vulgarem íibi fecit transfeniquos le non poterit: confequens eft, vt eidem populo no íít 
gens,& non intelligens in peftilentiiTimos lapfus eft fcríptura illa facra tradenda, quam certüm eft illum 
errores: quos poftea \TiclephitíE, &:deindc Huíííts intelligere non poííc.Et cerré ha£c colledios&aro-u. 
rutati funt, &nunc tándem Lutherani tutantur.Poft m e n M t i o adeó(mea fentenria)vrget,vt non íít,quod 
iftos eodé feré íeculo Begardi, Se Begnins homines' veré il l i reíponderi poílit. Nullum enim ppteft inter 
omnes idiots,orti funtjquorura odo híerefes in co- verbum^ fenpturam dari verum, &c euidens diferi-
cilio Vienneníí íubClemente quinto damnat^ funt. men,per quod innoteícat,malii cíFe, vt verbum ob-
Deinde fucceífere in Bohemia Thaboritamm, 8c feurú & diíScileintelleólu populo prsedicetur, &e-
Orebitarum,& Adamitarú hserefespernitiofiíTima;, cótrario bonú eire,vt{cñfm^ohCcmá. &intelledu 
quarum omnium hiftoriam enarrat ví!neas Syluius diííícilíima eidé populo legédá tradatur. Et hxc ra-
in lib. de origine Bohemornm, dicítque illarum au- c tio ipformet Ledores coger, vt fi idiota funt, abfti-
thores,6¿; tu tores fuiíTchomines idiotas,quanquam- neantá ledione illorum librorum facrae.fcripturar. 
non dicit illos halpuifte literas facras in linguam vul-
garem translatas, tamen vcriíimile eft illas habuifte, 
quoniáaliás nopaitet via quomodo homines idiota 
illas fufeitare potiílífent, aut quomodo illas iam or* 
tas,tot homines fufeepiftent. Tandé Lutheranorum 
h^reíís, & í í n o n fueritabhac caufa orta, conftar 
tamen per illam fuilfe dilatatam, S>c vires maiores,vt 
populum perderetjinde fumpíiífe. Nam populus le-
gens in facris codicibus Germánica; linguse red ditis, 
ea teftimonia, quibus Lutherus fuas harreíes proba-
re contendit,facile perfuafus eft, vt Luthero coíen-
tiret. Deinde, ex coníbna oraniii facrorum dodorú Q 
fententia docemur, non eííe populo rudi tradéda ea 
myfteria alta, & profunda, quas ille intelligcre non 
poteft,ne hac occaííone labatur in erroré : fed iuxta 
capacítate audicntium temperádum eífe fermonem. 
í . Cer. 3. Nam Paulus Corinthiis feribens ait: Etego fratres 
non potui vobis loqui quaíl fpiritualibus, fed quaíi 
carnaiibus . Tanquam paruulis in Chrifto lac Vobis 
in potum dedi non efeá. Nondú enim poteratis,fed 
nec núc quidem poteftis: adhuc enim carnales eftis. 
quos intelligere non polfunt. Namhocipfumfire-
déil l i intelligerevolunt, illis pra:cipit. B.Petrus i.Peí.x 
dicens,vt rebus intelledu facillimis íint contenti.SÍ-
cutmodo genitiinfantes (inquit ille) rationales, 8c 
ííne dolo lac concupifeite: vt in eo crefeatis in falu-
tem.Nomine ladis claram 8c intelledu facilem do-
drinam ííue illa vcrbojíiue per feripturam tradatur, 
íigniíicauit,6¿; hanc folam concupifeere, rudibus, & 
incipientibus príecepitPetrus, vtperillam crefecre 
poílint ad falutem. Vt enim dodrina aliqua nomine 
ladis íígnificetur, nihil refert, an illa feripta fit, án 
proiata-.fed hoc folum coníiderandumeft,an illafit 
facilis, an difficilis intelledu. Sacra igitur feriptura 
in illis locis, vbi diffieulter intelligitur, son lac, fed 
folidus cibus cenferi debet,&indefequitur, vtidio-
tíE,qui illamlegere contendunt, contra prsceptum 
B.Petri aganr, qui praicipir iliis,vt íintlade conten-
tij & fortiores non appetant cibos.Nam dicens illisj 
Vtjacconcüpifcañt, hocipfo videtur illis pr^cipe-
re, vt ab aliis folidis cibis abftineant, quoniam ( vc _ r ^ 
Paulus ait) omnis,qui ladis eft particeps, expers eft ^ ^ )• 
Qux verba interpretans Anfelmus in commentariis fermonis iuftitia;, parüulus enim eft . Perfedorum 
íiiper epiftolas Pauli ait.Non enim audiétium ánimi autem eft folidus cibus eorum, qui pro habitu, 8c 
funt vltra vires tradendi: fed alta queque & eminé- confuetudine exercitatos habent fenfus ad difere-
tia debent multis auditoribus c6tegi,& vix paucis a- E tionem boni, 8c mali. Qux Pauli verba de ledione 
periri, & in cohabitantibus quidem, veliníirmis n5 librorum faers feripturíe eífe intelligenda, docet 
Chrjfof. 
zlta38c myftica:fed quídam qu^ caperepoffint,praB-
dicáda funt, perfedis vero profunda, 8c myftica funt 
^dicenda. H^c Anfelmus. EtB. Chryfoft.homilia^i, 
fuper Matrh,ait:f icut infantibus efea mutatur fecu-
dum aetatem,fic in populo fecundú virtutem dodri-
na temperatur. HíEC üle.Et Origeneshomilía. 15.fu-
per lib.Numc.ait: Skut in nutrimétis corporis mul-
tas paulo ante dedímus difierentias,ita 8c natura rá-
tiónabilis , quze ratione, & verbo Dei (vt diximus) 
pafciturjiion pmnis vno,atque eode nutritur. Vnde 
ad íímilitudinem corporalís exempli eft alíquibus 
in verbo Dei cibus ladis apertior feilicet, 8c íimpli-
Theophyladus,quí illa in commentariis fuper Pau- rho¡>k 
ium exponens h£ecait:Vtenim eft moribus quifquc 
8c habitu ftabilitus, ííc 8c ánimi fenfus habet in fa-
cris literís exercitatos, ifa, vt dogmatum ceiíitudine 
queat,& humilitatem difeernere, 8c fana á corruptis 
diiudicare.Norí enim de vita hoc loco diíferit- Nam 
bona difeernere quifque valer, nouitque malam eíie 
nequitíam,probam vero virtutem. Aduerte autem 
quemadmodü exerdtatione, 8c experientia fenptu-
rarum íít opus,íí nobis,qus hsérefiín fapiant,& qu^ 
mínus,funt diíferenda.Neq; enim ómnibus aabibe-
funtaures, gutturenim cibos dcguftat: anima 
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veibprobatrermones/H^cTheoph.Eftadhucaíiud A licse díípendíum fit prañitis prouinciis allaturus, 
|n verbis Petri coníjderatione dignura, vbi caufam príEÍertim cum iam tam magna huius rei initia in his 
rcddens,propter quam imperfe^&iniirmi debent prouinciis videamus, vt iam quafi oriri videamus id 
ficut modo geniti infantes iacconcupifcere. y t in maIum,quodnúcpr?dixiraus:&timemus.Eft adhuc 
€o crefeatis (mquit lile) m íalutem. Quibus verbis alia vrgentiirima ratio qua; Eccleíis prxfulcs coge-
.apertéinnuir,folidumciburanon iñfalutcm:fed in re deberet: vt tranílationem facríc feriptura iníin-
• ?,gritudineni modo genitis infantibus dari. Ex qui-. guam vulgarem nullo modo facere,aut iam fadam 
bus aperte couinciturjeos, qui facram feripturam in euulgari permittérenr, iphus videlicetíacxs feriptu-
linguam vulgarem tranílatam populo rudi legenda ' ra; reuerentía,& sftimatio, quam quoridie minui íi 
traduntiivún profpicere faluti animarum populhfed paffim ómnibus legenda rradatur,nemo eft, qui dií 
illarum potius sgritudinem procurare.Quia tradüt bitet5nihil enim eft,quod magis alicuíus rei p'retium 
lilis cibum5qui illarú exuperat vires. Accedit ad hxc & ¿eftimationem augeat,quam illius raritas?& oceul 
omnia, quídam Ecclefis prohibirlo qua laicis ho- ta t ió , & nihil econtrario magis illa omnia minüit, 
minibus interdicitur ne de fide Catholica quomo- ^ quám eiufdem rei multÍrudo,& nimia illius manife-
dolibet diíputare audeant. Nam in cap.Quicunquc ftatio.Et hsec eft caufa ( v t omnes facri dodores do-
í.inhibemus.dehsrct.lib.é.AlexanderPapafub ex- cent) propter quam Deusveteris legis cerimbnialia 
communicationis posna prohibet ómnibus laicis myfteria oceulta populo eífe voluit, & non paílim 
perfonis nc publicé, autpriuatim 9defide Carholi- ómnibus manifeftari, ne ex facili eorum confpedu ' 
cadifputarc audeant. Et mérito quidé hoc inhibuit ómnibus vilefceréc.Nam ea qua; in tabernactilo f ¿ - N"™. 4^  
fumraus Pontífcxrquiaperpedit quanti periculi res deris erant,cum caftra raouebantur ,ab Aaronr,& ab 
fit,ralem difputarionem laicis perfonis fine vilo di- his, qui in tabernáculo feruiebanr ,inuoluebantur, 
ferimine permittere. Nam licet íint aliqui laici viri nec videbatur á populo,nec ab his edam,qui in pro -
dodisqiü bene,&fine fidei periculo poffint cum hx priis humeris dcferebant.Obuelandi neeellitas tune 
reticis difputarc,iura tamen,& decreta nunquam de erat non modica,metus videlicetmords.Sí tanta re-
his,qus raro contingunf.fed femper de his qu^ fie- rerentia tune eft adhibira vmbra;, multo magis eam 
quentiuseueniunt}difponunt. Raro autemeontin- decet exhibere corpori,vt facra feriptura, in qua 
gir,vt v i r i laici fint de altioribus fidei myfteriis pie-c multo apertius, quam illis cerimoniis noftrarfidei 
ne cdbdi & ad difputandum de illis diferti, & ideó fecretiora myfteria cpnnnentur, non paílim toti po 
nelaiciindodi in difpütatione fuecúbétes íibkuir_ pulo legenda tradatur. Alióqüi ipfiferiptura,qua; 
nx occaííonem aífumerentjaut aliis audiétibuspr^- eífet in máximo pretio ab ómnibus habenda, cito e~ 
bcrent: mérito ilis ómnibus fuit talis difputatio in- rit in conteptum,& villipendium . Propter hanc can 
terdida. Vt autem hoc tam fandú,& pium decretu fun Gregorius feprimus huius nominis Potifex feri- ^ 
id,quod inrendit eíficere valeat ¿ opus eft,vt á laicis bens Vratiflao Bóhemorum duci(tunc enim Bohe- Gr%on 
idiotis facra auferatur feriptura, ne eam legentes,de mía non Regem,vt núcfed Ducem habebat) in qua fePtfmíi' 
fecretioribus fidei myfteriis cum magno religionis dara epiftola, qux eft in lib. 6. epiftolarum füarum, 
periculo eorú quilibet audeat diíputare. Qui enim ntíluit i l l i concederé, vt diuinum officium poílet ia 
aliquid fuis fubditis prohibet, nifí illis laqueum pa- lingua Sclauonica celebran. Sic enim poft aliqua 
írare veli^oporter^vtid &iam prohibeat,quod ma- prsfatus Grego, in illa epiftola ait.Quia vero nobili 
gnam praíbet agendi prohibitíí occafioné. Quanta tas tua poftulauit, quo fecundum fclauonicam lin-
autem laícis indodis diíputádi defide pr^ftetur o c - ^ guam apud vos diuinum celebrare anniieremus of-
cafiojCum illis in linguam vulgarem tranflata tradi- ficium^cias nos huic petitiOni tue nequáquam poífe 
1 tur facra feriptura, ipfa rerum experientia apertiííi- fauere. Ex hoc nempe fepe voluentibus liquet, non 
me docet, Nam in illis prouinciis, in quibus facra immerito facram feripturam omnipotente Deo pla-
feriptura ín linguam vulgarem tranflata paffim om- cuilfe quibufdam locis eífe oceultam, ne íi ád liqui-
nibús laicis legenda conceditur,vr funt Gallia, Ger- dura cundis paterct, forte vilefeeret y & fubiaceret 
niania, Italia non folum indodifsimiviii:fed etiam defpedui, autpráue intelleda ámeeliocribus in er-
fcemins pafsim de fide Catholica difputant,& cum rorem induCeret. Ñeque enim ad é'xcüfarionem iu* 
dodifsimis viris de fecretioribus fidei myfteriis con uat, quod quídam reiigioíi viri hoc, quod firaplici-
fílmm ten^él:e n6 verentur. Quamperuerfitatem fummo- ter populus quasrit, patienter tulerant, feu incorre-
pere reprehédit Hierony.ín epift.ad Paulinum cpx dum dimiferunt, cum primitiua Ecclefiamultadif-
cft de ómnibus f icr íE feriptura lib.fic dicens: Quod fimulauerit, quas á findis patribus poftmodumfir-
medicorum eíl,promittunt medici, tradant fabrilia mata charitate, Be rpligione crefeente fubtili exami-
fabri.Sola feripturam ars eft, quam fibi pafsim om- hationé correpta funt. Vndeneidfiat,quod á veftris 
nesvendicant.Scribimusmdodi,dodíquepoema- E imprüdenterexpofeitur,authoritace beatiPetriin-
ta pafsim. Hanc gárrula anus, hanc delirus fenex, hibemus,téque ad honorem óranipotentisDei huic 
hanc fophiftayerbofus,hancvniuerfi prafumuntj vanstemeritati viribus ómnibus refiftere pracipi- . 
lacerant,docét antequa difeant. Alij addudo fuper- mus.Hadenus Greg.7. Qui 8c fi de officio diuino ta 
cilio grandia verba trutinantes,inrer mulierculas de tummodo loquatur expreífe,idem tamc de aliis feri-
~ facris literisphilof@phantur. Alij difeunt, proh pu- pturis diuinis eífe dicendura , íatis innuit apené. Éc 
dor,áfoeminis5qüod, viros doceát. Étneparum hoc cerfé neceífarium eft, v t idem fie de vtroque dicen-
fit,quadaitifacilitate verborunr.imo audacia ediífe- dum:quoniam maicír ^ars eorum,qua; in diuiuo of« 
runt aliis qüod ipfi non intclligunt. Hxc ille.Et cer- ficio dicuntur ex facris codicibus fumpta eft,reliqua 
té id , quod Hierony. fuo rempore fieri teftatur, & autem, qnx inde n o n fumuntur, 8c fi fanda finr,& 
<lolet,in multis prouinciis (vtdiximus)nuncficri vi- debite reuerenda,noiifunr tamen maiori reu?rcntia 
demus. Qui abufus nifi citifsimé ab iílis prouinciis habenda, quam illa qua; á facra feriptura aífumpta 
tollatur nó dubito3 qumille magnum fidei Catho- funt.Et inde apertiílimé conuincitur, v r fí facra feri-
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ptura in linguam 'vulgarem fie transferencia, eadem A 
etiam rationeofHciúdiuinum fu; in lingua vulgare 
ceiebrandum. Et fi hoc de officio diuino denegatur: 
prout Grccrp.y. denegar, cofequens eft vt ídem etiá 
fit de facra feriptura denegandum. Qüoniam noti 
minoris seftimationis & pretij eft facra feriptura quá 
eaomniaquíe in officio diuirío dicuntur: & ideó no 
minor facrae feripturae quám off ic io diuino eft reue-
rentia exhibéda, vt non in ea lingua tradatur in qua 
pafsira pofsit ab ómnibus fine vilo diferimine legi. 
Et cer té valde tiraendum eft ne fi íaera feriptura in 
linguam vulgarem tráílata populo rudi tradatur le-
gendajpopiñus inde infolentior fadus petat miftam 
& reliqua officia diuina, in lingua vulgari celebrad, B 
prout nunc apud Lutheranos in Germania fieri fei-
mus. Quod fi ds conccderetur.in magnura cederet, 
haud dubié,totius Chriftian^ religionis contemptü. 
Praeterea j innóeentius Pontifex huius nominis ter-
tius in quadáepiftola quamfcripfit vniueríis Chnfti 
fidelibus tam in vrbe Metenfi quam in eius diceceíí 
conftitutis, qui feripturam facram in Gallicum fer-
monem íibi tranfferri feccraiit, & ob hanc caufam 
conuenticula oceulta faciebant, in quibus homines 
vulgares eam interpretabantur & docebanf,poftquá 
illos de pr^fads oceulds conuenticulis reprchendic, 
& aliqua fcdpturs facrae aperta & clara illis permit-
t i t , fiase qua; feqituntur ait : Arcana vero fidd facra- G 
meta non funtpaífim ómnibus exponenda, cúm nó 
paífim ab ómnibus poffint intelligi: fed eis tantum 
q u i e a f i d e l i poííunt concipere intelledu. Propter 
q U o d fimplicioribus inqnit Apoftolus: Quafi par-
uulis inChrifto lac potum dedi vobis non efcaín. 
Maiorum enim eft foiidus cibus, ficut aliis ipfe dice-
bat.Sapientiam loquímur inter perfedos: inter vos 
autem nihil iudieaui mefeire, nifi lefum Chriftuni' 
&: hunc crucifixum.Tanta eft enim diuinas feriptura: 
profunditas, vtiion folum fimplices &illiterati, fed 
edam prudentes & dodinon plené fufficiant ad ip-
fius intelligentiam indagandam. Propter quod dicit 
feriptura.Quia multi defecerunt ferutates ferutiniu. D 
Vnde redé fu i t olim in lege diuina ftatutum , vt be-
ftia quae montém tedgiírerjapidarctur, ne videlicet 
ínnplex aliquis & indodus prafumat ad fublimita-
tem facrae feriptura pertingere , vel eam aliispríedi-
carc.Sci-iptum eft enim: Aldorá te ne qusfieris.Pro-
pter quod dicit Apoftolus: Non plus fapere quam 
oportet fápcre-.fed fapere ad fobrietatem. Hadenus 
ínnocentias tertius. Qui apertiílimé docet non eífe 
Iaicis 6c idiotis plus de feriptura facra tradendum 
quám illi poffint intelligere. Deniqüe cúm Eraím us' 
Roterodamus contrarium huic fententia fiepé do-
cuilfet, facultasTheologiae vniuerfitatisPadfienfis 
i l lumin hac parte erraíre per publicas cenfuras dé- E 
clarauit. Erafmiis fiquidem in quadam p r a f i t i o n e 
fuper Matthaeum dicit haec verba: Sacras literas cu-
piam in omnes vertilinguas. De quaaíTerdone vni-
uerfitas Parifiéfís fuam dedit cenfuram per hac ver-
ba. Quanuis in quacunquelinguamvertantur facras 
litera fuapte natura fandae fint & bons, quati tamé 
fitpericuli permittere pafsim ledioné earum in l in-
guam vulgare tradudarum abfquevlla explicado-, 
ne idiotis & fimplidbus eis abutentibüs,nec eas pié 
6chumiliterlegentibus, qualesplurimi nunc repe-
riuntur,fatis indicarunt Waldenfes,Albigenfcs,Tur-
r e l n p i n i , qui inde occafione fumptamultos errores 
diífeminauerünt. Quare hactempeftate,perlped-a 
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hommÚ malitia, periculofa acperniciofa exiftithú 
iufmodi tradudio, loquendo de ómnibus f e r ip tura 
libris indifteréter. Nec ficubi paucis eífet ytiiis pro 
pterea temeré eífet ómnibus permittenda. In re ná^ 
que ad falutem non neceífaria,podus confulendum 
eft multorum profedui ípfam interdicendo, quám 
paucorum vtiiitati eam permittédo cum grauirnul 
titudinis incommodo.Vndc & iure damnata eft hu-
i u f m o d i tráílatio.Hadenus céfura Parifienfis.Dein^ 
de in eadem prafadone in Matthanam ,hanc addi-
dit propofitionem Erafmus. Exdamant indianul^ 
facinus, í i mulier vel córiarius loquatur de facrisli 
teris.De hac edam propofitionefuam dedit cenfurl 
vniuerfitas Parifienfis,lic dices: Redéperpéfamul. 
torum huius temporis impudétitemericate5indicrnü 
facinus exiftimandum eft, quod idiota & fimplfces 
fuo iudicio facras literas legant ih íuamlino-aam c5 
uerfis,&: de illis difterant j aut difeeptates de earum 
facultatibus tradét. Nec tamen prohibetur per hoe 
eis conferre ínter fe de iis quae i n cOnc ion ibus publi-
cis audierunt ad morum corredionem, & ad com-
pundionis & deuotionis excitationem : vt magis ac 
magis i n ipfis chantas accrefcat,humilitas folidetur 
atque opda carnis mortificentur. Hadenus cenfura 
vniuerfitads Pariíienfis :Scio tamen nonnullos eífe 
qui íibi plus iufto arrogantes, has Parifienfes cenfth 
ras fubfannent dicentes,articuli Parifienfes n ó tran-
feunt montes.Quibus verbis hoc dicere volútfe no 
efie addidos ceníur^ Parifienfi,quin liberum fit illis 
aliter quám i l l i cenfueruntfentire. Fateor quidem 
nos nó luraffe i n verba vniuerfitatis Padfiéíis arque 
fub gehennae poenaad fufeipiendaillius decreta mi-
nimé eífeobligatos: hoc tamen n o n diffiteor,quod 
etiam nullus fanae mentis negare poterit,muíto plu-
risaeftimandam eífeillius vniuerfitatis fenfériam ad 
quam feré centum conuenere facrae Theologias do-
do res,quircm plené(vt decebat) loga & exada dif» 
cuffione examinarunt,quá,m alterius cuiufuis dodif 
íimi hominis de eadem re iudicium.Et o b hanc cau-
fam pmdéntius queque fadurum cenfcp,illorum i n 
hac parte ampledi fentétiam quam tot viris dodif-
fimis fpretisjíu^ tantum vellc inniti prudentiae. 
I[efpondeÍurohíettiomhm3fUá fíuntah ils^mcontendtítftft-' 
crttm feripturam ejfe in lingum liulgwem 
iransferendm. Cap. F ' l I* 
Vi fentétiam aliquam tutariy&iliamfinno ve-
_TÍtatis robore conftantern eire,aliis palam f a -
cere eupit, n o n fatis eft i l l i radones aliquot, quibus 
iliam pcrfuadeat,profeiTc; fed opus eft vt etiam us¿ 
quae contra illam obiiciunturirefpondeat. Qupdíi 
redé (vt oportet) fecerit,tanto fortius veritatem fea 
tend£E,quam tuetür,confirmabir,quanto ea/qua co-
tra illam obiiciuntur, nullius prorfus roboris elle a-
pertius oftenderit. Vix enim eft aliqua tam certa &: 
aperta veritas de his quae ad fidem aut mores ípe-
dant,cui hoftes deíint^qui illam multis variífque ar-
gumentationibus oppugnare eonentur.Nampater lom*** 
illemendacij, qui (vtSaluator nofterait) i n ventate 
n o n ftetit:fed ad humana conditionis inifio medax 
fuir,tam exofam habuir veritatem, 6c bello irrecon-
c i l i a b i l i adeo illam infedatur,vt femper milites con-
tra illam perquirac &variis illos argumentationibus 
armet5quibus i l l i veritatem oppugnare poiIint.Hoc 
enim3& aliis i n rcbus& i n hac de qua i n pr^cedenn 
capitui® 
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capitulo dilTcruimüs, ípía expcrientia docente^verü 
eHe cognofcimus. Nam &íircipíacompermmjíít A 
malum eífe facram fcripturam in lingaam vulgarem 
transfem,vt á populo mdi pofficíínevllo difcrimi-
ne legi> non deílmt tamen etiam Chriftiani & Ca-
tholici vid qui hoc bonum eífe contendant, tk. va-
rias pro hac re proferant radones, quibus Lutherii 
Erafmíqne in hac parce fenrentiam perfuadere co-
nentur. Quibus ómnibusiigillatim refpondcre de-
creu^vt oftenfá illarura omiiiumdebilitate,vel inde 
noftrasfententize veritas dador Se firmior appareat. 
Primb quídam obiiciunt nobis defedum pabuli fpi-
ntualiSjhoc eft verbi Del quem totus populusChri-
ftianus no ííne magno fuo incommodb patítur. Na 
paftores animarum quibus Deus prascepit vt oues B 
fuas feientia & doxSfcina pafcant^  auc docere neíciúta 
autidfaceréhegligúti Cüm igiturpaftores tam de^ -
íides íinr,vt oues,íioc eítjanimas, fu^ cmx comiífas 
verbo Dei pafcere concemnanr,neceílarium aut fal-
tem expediens efíe videtur aliquibus, facra fcriptu-
ram in linguam vulgarem traduótam populo pras-
beri5 vt in ea populus legens cibum aniraae (x\x ca-^  
piar, neiile inedia pereat autfummé periclitetur. 
Huic obieítioni nos refpondemus, fatétes pellima 
eíTe paílorum inhac parte negligentiamquioueá, 
hoc eft,aniraas illas commilfas tam fegniter curant, 
vt balantes & pabulu verbi Dei petentes negligant: 
& quanuis illas fame pedre intelligantínequaquam C 
illarum miferíe neceílitati compaciantur. Nam & 
hanc paílorum defidiam fupra cap. quarto huius l i -
bri oftcndimus:6¿; quantum in nobis fuit femper i l -
larum miferia doluimus.Huic igitur tants verbi Dei 
penudae íubuenire oportet,non tamen ideó dandus 
eft ómnibus omnis cibüs:fed ille folüsquieftcuique 
neceiradus,&quinullum potedtfumentidamnum 
infcrre:fedpotius contra poterit illura ad vitam fpi-
iitualem nutdendam & fouendam iuuarc. Nara(vt 
ex his qu^ proxime prsce. cap.ex Origene & Chry-
foftomo & Anfeimo citaimnus,) conitat iuxta qua-
litatem eorú qui funt docendi s temperanda eft do-
drina ííueilla verbo fiue fcdpto tradatur. Sicut era D 
infanti quátumlibet efudednoeft tradendus cibus 
duruscum ille comminuere non pol!it,aut fortis 
quera virtute fuá dirigere non valeat, ita non fünt 
auditores aut leótores fupra vires inftmcndí, fed illa 
tantum funt illis tradenda qu^ capere & intelligere 
poíTunt. Ob quam caufam ego bonü eííe exiftimo, 
vt in qualibet orbis Chriftiani prouincia aliquisha-
bereturinlinguavulgadilliusprouinciíE cathechif--
mus, qui breuiquadam Se apena methodo opcimé 
explicaret omnia qua: ad fidem Catholicam & mo-
res Chriftianos pcrtinétjVt inde populus vel ledtio-
ne fuá difeeret ea quse funt i l l i ad vitam íEternam af-, 
fequendara neceííaria. Nec indignum facinus eífe E 
cenferem fi etiam populo lingua vulgari traderétur 
ills Euangeliorú partes quíe per anni circulum do-
minicis diebus & aliis feftis fanda mater Ecclefia in 
miííarum faedfíciis dicenda proponit. Hac tamen 
conditionejioclicitum eííeputOjVt Euangcíiorum 
illorum in linguam vulgarem tranflatio fitprius per 
vires dodos & Catholicos rc¿té(vt decet)ad vltimü 
vfqueverbumexaminara, neex praua ttadudionc 
aliquís póífit legentibus fubripere error. Nam inul-
tos fcio in variis prouinciis feminaros ertores ex lite 
ds facris perperam & iníideliter in linguam vulgaré 
verfis. Deinde h^c ipfa Euangclia non funt illis nu-
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da tradenda: fed adhiberc illis oportet aiiquani bre-
uem & clarara expofitioncm, qu£ nodos E u á g e l i c H 
rum íi qui oceurrerint diiroluatj&ldcos obfeuros fi 
deliter & apertiffimé expiicet,vt omnis dubitatid 
quas idiota ledori ex litera fuboriri poílit,per illaiii 
cxpoíidoné tollatur.In rebus apcrtisj&qus ad mo-
res códucere poílunt, prout libuerit ípatíctur & ex-
currat: in rebus vero difficilibus & rainimé neceífa-4 
riis breuiter &fuccin¿lé agat. Ethaícíatis erunt,vt 
populus inde pafci poffit, & feire ea, qu^ ad vitara 
EEterna alTequendam funtneccíraria. De epiftolis ve 
ro Pauli apoftoli nó idem niihi licere videtur: quó-
niara (vt beatns Petrus ait)multa funt in illis intelle-1. Peí. 
du diffícilia.De Apocalypíi vero loannis Apoftolii 
no video quo pado pofsit inlinguam vulgaré tran£ • 
lata populo tradi j quum vid dodiffimi circa illius 
intclligentiá fsepe ob illius óceulta royfteria halluci-
nenrur. Teftamentum aurem vetus conftantillimé 
aííero noeíle in linguam vulgarem transferendam 
vt populo rudi legédun^ tradatur:quia hxc ipfa tra-
ditio nulli populi necemtan:fed foli illius curioíita-
t i deferuire poteft. Nam ea quas ad íidem & mores 
fpedant, & ad beatitu^inem adipifeendam funt ne-
ceííaria, multo aperttós de vbedus funt in nouo re-
ftamento expreíra,quám in veteri, reliqua vero quas 
adiudicia &: ceremonias in illa veteri lege pertine-
bant,omnia funt per Chdftiraórté abrogara. Qud 
íit vt veteds teftamctiledio populo rudi & idiotas 
ad nullam poffit íeruire necefsiratem: fed ad folani 
curioíitatem.Ex qualedione cum multayum pofsic 
populus haerefum occaíionéfuñiere,legens id quod 
miniiné intelligere valer, mérito dicimus hácipfam 
veteds teftamenti ledionem non eífc populo rudi 
permittendara, prsfertim cura non íit i l l i ad vitam 
í E t e r n a m aílequendam neceííaria* 
Secundo íic argumentántur vrprobent facrasH-^  
reras in linguam vulgarem eííe tradendas.Sacra feri-
ptura totipopulopríedicamr, páriigitur rationepo 
terit i l l i tradi legenda. Namparum refere an verbo 
an feripto illa populo tradatur.Huic argumentado-
ni facillimé reíponderequifque poterit per eaquae 
in reípóíionead proxime precedente obiedionem 
diximus.Et vt clarius pateat,quam parum hsc argu-
mentado vrgeatsin eos ipíbs,quiillá contra nos md 
uent, retorquere illam decreui. Scriptura facra pro 
ea tantum parte licité poteft in linguam vulgarem 
transferri,vt populo legéda tradatur,qua; licitépof 
fet eidem populo verbo predicad. Non funt atitem 
omnia, qua: in facra feriptura condhenturj populo 
rudi praedicanda, vt teftimoniis, Odgenis, Chiyfd-
ftomi, GregonjjAnfelm^prscedenti capitulo pro-
bauimus.Indeergo euidentifsimé collgitur nó om-
nia quíe in facra feriptura contincntur,eíre in lingua 
vulgarem transferenda,vt populo rudi Une vilo dif-
crimine legenda tradantur. 
Terdb nobis obiiciunt facrarum literaru bonita-
tcm,qus(vt i l l i fentiunt) aperté conuincit literas ip^ 
fas non efíe populo denegandas. Iniuftum enim eft 
(vt illi aiunt)ea qu^ bona funt invniucjfura popu-
lo denegare.Huic obiedioni nos refpodemus multa 
eíre,qucE abfoluté de in fe confiderata bona Se vnlia 
funt qu^ tamen ad vrium aliquem particülarem re-
lata, i l l i non bona, fed mala, non commoda, fed in , 
commoda eíTe nofcuntur.Bonum quidemeft horai* 
cidas/icarios,adulteros,fures,maleficos,& reliquos 
id o-enus hoíes puniré, At homini pduato qui gladi) 
i^w. 14. 
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' poteílatem non Íiabet,no eft bonum h u i u Ü T i o d i ho-
mines, quanuis fcereratiíIimos,punire. Homo enim 
priuatus n o n eft Dei miniíler vindexin iram., ei qui 
malum ao-it:&: i d e o nec occidédi nec a l io modo pu-
l{om. 1$, niendipoteftatemhabet. Gmnis enim potefl:as( vt 
ait Paulus)a Deo eft,vndeíequimr vtpoteftas qiiíe a 
Deo non eft,tyi-annispotius quam poteftas dicenda 
íír.Priuato igicur homini & hac poteílate caréci^qui 
fceleratumliominempunirec , mérito dicipoirecid 
quod Paulus ait: Tu quis es qui indicas feruum alie-
num? Multi faain fuñe cibi optimi Si corporis natu-
ras máxime coniieiiientcs3Yt íuot capones, perdices, 
vituli, hosÉ, arietes, qui üamén infantibus nonduni 
abladatis boni non íant3pi-opterca quod vircus puc-
rorum tennis, ilios cocoquere non valet.Bonus qui-
dem eft gladiuspropter multas bonas operationes 
fuas qyibus humans feruit naturíe, príeíenimin di-
nifione earum rerum quibus homo veíci folet, qu^ 
fine gladio vix diuidi poirunt, vt íinc efiíi apta. bft 
ctiam giadius a d punitionem inalorum.bonus.Nam 
ob hanc caufam dicitPaulus non fine cania gladium. 
portat.Non tamen efi: huiufmodi giadius pueris bo-
nus,propterea quod ilü neídétes ilio .vri,íibiipíis fa-
cilenocere poflunf.ncc eft etiam demenribus & fu-
ríoíis bonus,quia ii l i furia agitad mulrisper gladium 
mortem ínfeiTepoírunt. Adhuncmodum defacris 
literis dicendum eífecenfeo. Nam & ü iWx in quan-
cunque linguam verrantur, bona; & fands íint3ho-
minibus raraen idiotisJ& rudibus, & qui malis mo-
ribus funt imbuti,bori3e non fanr,qiiia cüm inulta in 
illisfint intelledudifficiiima, certumeft illas non 
poíí^ a talibus hominibus intelligi: fed quifque illo-
rum íuxta id quod dílígir,inteile<2;u obediente vola 
tátijfacíasinterpretabitur feripruras,&iuxta illuiu 
fenfum inteiligendas efiTeperrinaciiíimé contendet. 
Sicut giadius in manu pueri aut furioíi,ita faerse ike-
rs inmanibus horainis idiota pra^ferrim raak rao-
rigerati mihi eífe videntur. 
Quartó loco nobis obiiciunt mulroru bonorum 
hominum profedum, qui facras literas in lingaam 
vulcrarera verfaslcgentes,non modicaminde veilira-
tem hauferunt, quotidie in melius per illas ad í'alute 
animae puofícicñces.Quod qúum reipfa compertura 
í¡t3inde colligere voliinr,vt puopter ilios qui ícripru-
ris facrisabutuntur, bonis & humilibusqniexillis 
proficere poílenr, non íintillx prorfus denegandas: 
fedpotius econtrarib netollatur bonorum profe-
; £lus, expedirer eas ómnibus coneedere. VíxC argu-
mentatiOjimllius proríus eft roboris,&: ex mera pro-
cedit ignorantia. Nam vt argumenrario illa alicuius 
eíTet mometi,lioc oportebat prius aírumere5quod in 
ómnibus rebus fine vilo pro:ÍLIS illarum difefiminc 
femper aiiquorum paucomm profedus fir poríus 
infpiciendus, quara vt euiterur aliorum raultomm 
incommodum.Alioqui enim fi íisc vniucrfalis pro-
poíitio ab illaargnmentadone tollatur,nihil perilla 
colligi pot^at . Hx'C autem vniucrfalis propoíitio^ 
quantum á verirate abíit, nemo eft qui non Videat. 
Qupniam &;fi res ad falutem animse neceífarias nul-
lus omittere debeat, vt euitet per hoc aliorum mul-
torum damnum,tamen ex concordi omnium Theo-
logorumfententia, resquae ad falutem anitijae non 
funt neccíÉrÍ£E,quiíque tenetur omittere vr per hoc 
euitet damnum ípirituale quod íllse aliis inferre pof 
fent. Nam Alexander de Ales in fecunda parte f u i 
fummas theologicíe quseft, xnembro. 6. diéic 
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A omnem homínem eíTe obligatu ad dimittendu qi 
cunque rem quantumlibét bonam íl non eft ad falu 
tem anims fux neceííaria vt euitet fcandaluninu0¿ 
proueniet in próximo ex ilHus infirraitate,aut mao 
randa. Idem docet beatus Tilomas fecunda'fecundé 
quíeftio. 43. articulo feptirao; Eidé féntétix fubferi! 
bit Richardus de media villa in quarto fententiarum 
dift.38.arr. lo.Videamus igitur an fit cuicunque vul-
gari & priuato homini res ad falutem anims eius ne 
ceífariajegere facras litteras. Nullum puto eíTeadeó 
infipientera vt hanc neccífiiatem ómnibus imp 
re velit.Namíicíentiens omnes rufticos & J one-
^mnes. 
quiprorfus litteras ignorani^damnaret.Si res ha?cná 
B eft lie ómnibus neceííatia : ergo quiiiber homo bo-
íius,ex plebe,qnamuis magnum ex traduótíone facra 
mm litterarum in linguam vnlgarem profedum hau 
nrer,teneturvelle, vt facrce litrers in linguam vulga^ 
rem non transferantur, & ab illarum létdoneabítí-. 
nere, íi conípicit alios multos ex illarum tranílatio-
ne & ledione fcandalum animarum fuarum fumeres 
Si quííque in te hacad falutem animas fuas no neceí-
íaria tenetur fuú poftponere profedum, vt per hoc 
euitet fpirituale proximinocumentum, apeite colli-. 
gitur inde,vtis cui totius populimoderanoincum-. 
bit,poíliciuílé imb teneatur impediré particularem 
aiiquorum profedum talem tradiidioné in lingua 
c vulgarera prohibendOjVt per talcmprohibitionera 
eniret fpirituale nocumentum quod multis aliis ex 
tali tranílatione prouenire poílet. Deinde coníide-
randum eft etiam quod multo rum commodum fem 
per eft pra^ferendum paucorum vtilitari. Conftat au 
tem multo plures elle ilios quibus tranílatio faers 
fcdptutas in linguam vulgaremnocerepoteft quám 
íint ilii qui ex ea proficiunt. Stultomm liquidé mul-
to maior eft numeras quam prudentium, &pecca-
torum etiam maior numerus quam iuítorum.Con-
fequens igitur eft vtpotius confulendumíitmulto-
rum comraodis huiufmodi tradudionem facras feri-
pturíe in linguam vulgarem piohíbendo-.qiiam pau-
_ ..GÓrüm profedui eara ómnibus íine vilo diferimine 
cura multorura incommodo permittendo. Ethoc 
optimé annorauitPariíieíis academia in illaíuacem 
fura quam de hacre contra Erafmi aííeitionempro-
tuli t , quám in fineprascedentis capituli citauimus, 
Nam ínter alia quas in illa cenfura habentur, prasdi-
do aduerfariorura argumento taciré refpondet fie 
dicens: Nec íicubi paucis eííet vtilis,propterea teme 
re eífet ómnibus permittenda.ín re namque ad falu-
tem non neceírana,potius confulendum eft muito/ 
rum profeduiipfuminterdicendo quam paucorura 
vtilitati eam permittendo cum graui multitudims 
incommodo. Vnde & iure damnata eft huiulmodi 
tranftatio. Hasc ex cenfura Padlicníu . 
E Quinto loco obiiciunt hasrenprum multitudi-
nem inrra eceleíiam nunc exiftentium qui viros Ca-
tholicos & fideles quotidie vadis rationibus oppu-
griant,& viros fímplices & idiotas diuerfis argumen 
tadonibus fallaciflimífqucfuaíionibus ad fetrahere 
nituntur.Ex quo loco hi qui partem oppofitam tuen 
tur, colligere volunt,vt faltem hoc miferotempore 
in quo tanta e f t h í E r e t i c o r u m inundado, bonum jt 
imo neceífarium facram fcripruramialingnam v u -
garcmverteré, vt populus ipfas litteras l egens m c 
difcat quid hsretici refpondere poílIt.H?c argumen 
tatio tamparumnos vrger, vtfprtius nos cotra eos 
illamrctorquerepoírimpshis verbis. Non eítbona 
1 YtpopU* 
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v[popLiías habcat fcriptumm facrá in linguam vul- A poft primam copulam yidfadi ex puluere > & con» 
garemtranflatam^neinilla legens armainde fmnat juges eius ex-vinlatere, mariumfoeminarumqiie c6T 
qüibus poflit cum haereticisde íide cerrare.. Nam (vt iundione opus haberet,vf gignédo multiplicareturi 
proximé príceedénti capitulo diximu.s) huiiifm.odi nec eíFent vllihomines 3.míi qui ex illis"duobus nari 
difputatio cli laicis &c vulgaribus homimbus á iurc fuifíenr^vin forores fuas Coinges acceperunr, Qupd 
interdiga in cap. QuicLjnque.§.Inhib.de híeret. lib, profesó quanto eíl annqums compellente neceffi-
Ó.SiiHis difputatib de fíele interdicirqr^uftum eft.vt tate, tanto poftea fadum eíl damnabilius religíone 
non permitratur illis id quod máxima poterit diípa- prohiben.te.Et paucis intenedi,s,per qii^ docer,alias 
tationis occafxoné pr^bei e. Ne igitur3totus fine dií^ á fororibus accipiendas elfe vxores, poftea ílibdit. 
crimine populus cum h^reticis poífit de fide certa- Sed vnde hoc fieret tune non erat , quando niíi fra-
re, neceííaiium eft vt facra feripturaex qua difputa- tres & forores ex illis duobus prímis, nullihomines 
tionis arma fumendafunr,ab illo prorfus tollatur. eranc. FierÍ5ergo debuit quando potuit, yt exiftenre 
Sexto & vltimo loco contra nos íic argumentan- copia vnde ducerent vxores, quae non erant iam fo-
tur.Scriptura facra olim fuit tradita in lingua vulga- g rores,& non folum illud vt fieret nulla neceffitas eí-
ri. Nam linguam Hebr^am in qua teftamentum ve- fer,verum etiam íi fieret,ncfas eiretl 
tas eonditum eft, omnis populus Hebr¿^us, cui foli HÍEC Auguítinus. há eundem modum nos etiani 
lex illa data eft, optimé intelligebat: quonia lingua rcípondemus ruperiori argumentationi nobis obie-
illa erat qua totus ille populus tune vtebatur. Lin- d£B,pro tranílatione facríe fcripturaein.linguam vul 
gua etiam Graeca, in qua totum teftamentú nouum, garem. Quando facra feriprura condita fnit 3 in l in-
, praeter Euangclium Matthxi & Epiftolam ad H x - gua vulgari fuit tradita: quia n ó n erat tune alia l in-
brasos feriptum eft,VuIgans tune erat3quippé quám gua in populo illo in qua tradi po|ret.Nam & íi póft. 
oranes ex vulgo intelligebant. Si tune,in eis iinguis cóftrudionem turris Babylonis, linguíe fuerint iux-
facríE litera tradita funt in quibus ab omni populo ta diueríitatem prouinciarura diuife, non tame fuit 
poífentlegi & intelligi,videtur iis q u i oppoíitápar- in eodem populo diueríitas linguarum 9itavt altera 
tem tuenrur,indc euidenter colligi, iuftum eíTeimo eíTct vulgaris, quara totus populus intelligeret, & 
neceírarium, vt cuique populo in ea lingua facrae l i - qua totus populus v'teretur,altera eífet quam foli vi-
ters tradantur, in qua poííitillas legere & inrellige- c ri dodi intcUigercnt. Hsec enim lingua Latina, qu^ e 
re. Hanc argumentationem tanti faciunt noftri ad- nunc arte á paucis difdtur(vr écoGtom viromm con-
«erfarij, vt per illam folam de nobis fe triumphare cors tenet fententia)olim toti populo Romano erat 
putent. Sed nos Deo adiutore oftendemus illam ni- commimis5nec alia tune populus ille vtebatur. Sed 
hilo plus roboris habere quám relique omnes illovu quia populus ille variis imperauit prouinciis,quib& 
argumentationes.Si h^c argumentado aliquara Vim ómnibus fuam curauit traderelinguam,& variae etiá 
haberet, eodem arguraentationis modo probaretur nationes Iraliam poftea oceuparunt: exhariim mix-
non eíleiege naturae prohibitum vt aiiquis foiorcm tionelinguarunijilla Romana lingu^ puritas & pro-
fuam í i b i matrimonio copularet. Nam quum genus prietas paulatim,corriipi coepit, '&: ex rali corruptio-
humanum , á Deo eonditum eft, tale ab illo faétiim nediuerf^ emerferút apud Latinos populos linguíes; 
eft, vt vid forores fuas ín coniuges acciperent. Gain quae omnes ab illa antiqua lingua Latina quíe olim. 
enim fororem fuam in cóiugem accepit.Si in tali fta- erat populo coramunis & nunc arte difeiturjongií^ 
tu j a Deo eonditum eft genus humanum in quo i i i i limé diftanr.Idcni etiam cotigit populis Gríecis,qui-
hoc non folum licebat: f e d faceré fuit neceííárium: ^ bits ómnibus olim riotus erar ille Grascanicus fermo 
crgo idem etiam nunchominibusiicebit^prasfertim qui núc arte á p a u c i s difeitur, á quo longc diftat fer-
Jiis qui non funt ad leges Eccleiias adftrifti, vt funt mo ille quo nunc Grascorum populi vtunrur. Tune 
Pagani, & Sarraceni, & lud^i. His enim omnia illa igitur datum fuit teftamétum nouum in lingua vül-
matrimonia f ú t licita,qu^ lege naturas nó funt pro- garí:quia nulla erat tune in eodem populo linguam 
hibita. Si quis aute concedat tale matí imonium fra- diftin6tio,ita vt altera toti populo eífet coraunis, ai-; 
tris cura forore efle legitimum inter PaganoSjOpor- teca folis viris doólis eífet nota. Sacra ergo feriprura 
tebit ilíum fateri,vt fi aliquisPaganns qui cum foro- tradi in lingua vulgari ( v t Auguftinus de raatriipo-
re fuá mardmonium contraxerat, ad fidem Catholi- nio inter fratres contrallo dicit)quato eíl anriquíuS 
cam CGnuer te re tur ,non fit ab eadem forore per ma- neccífírate compelléte,tantb poftea fadum eft d a m 
trimbnij diííolutionem poftea feparandus. Quonia nabilius,expedenria ipía docente.Si quis autem o b -
matrimonium quod femel legitimo foedere fuit co- iiciat Deum potuiífe tune aliatn condere linguam• 
tradum, non poteft ab Eccleíia dilfolui. Nam ipfe qu? folis viris dodis ejfet nota,in qua facram trade-
ij^, j Deus hoc i l l i prohibuit dicens:Qups Deus coniuri- E ret feripturam, vt non cfter toti populo communis. 
git, homo non feparet. Ecclefia tamen, huiufmodi Fateor Deum hocpotuiife-.fed cur non feccrít, non 
matrimonia ante baptifmu contrada,poftea baptif- eft noftmm inquirere. Nam aliás,idem etiam poífet 
mo fufeepto diífoluéda eííe cenfet; vt patet in capir. obiiei contra Auguftini fententiam de, matrimonio 
Gaudemus5dc diuortiis. In illo enimcapitulo Pon^ " fratds cum forore,quod ille olim necefsitate cogen-
"tifex decernit vtinfideles ad fidei-a Catholicam con- re lícitüm elfe dixit: quum tamen illud modo dicac 
uerfi in foíis illis matdmoniis manere permittátur, eííc damnarum. Poterat enim Deus á principio aliíí 
qu^ in fecundo aut tertio gradu ante conueríionem marem & aliam foeminá procreare pr^ter Adara & 
íuam illi contraxerant. Si quis autem qusrat3qaare Euam,qui filios generarent,quós filis Adam accipe-
niatrimoniú fratds cum forore fit nunc, omni lege rent maritps, & filias q ü a s filij Adara acciperét vxo-
humana feclufa deteftabile, qüod tamen olim quah- res. Quo fado nulla fratres cÓpellerct necefsitas vt 
~ «ío Deus genus humanum inftituit,fuitlicitum:huic forores fuas acciperent vxores. Qui tamen de hac re 
*Hlt&. qu^ftioni refpondet beatus Auguftinus,lib.i 5.de ci- Deum reprehenderé audebit, aut iilum interrogare 
wtatc Dei cap.ií.ficinquiens: Cum genus hnmanu eur ita fecerit ? luílius quidem eft Vt humiliter & re-
lis reíponíioncj, áhtci* adÉüe eidein a r g a m e n T a t i o n í 
rerpondere decrcui: vt velinde palam ómnibus fiar 
debiliííimai-n eíTe argumentationetn illam,pcr quam 
aduerfarij noftii de tiobis triuftipharé fe putant. Fa-
teor rcripturam íacram iri ealingua primum condi-
tam eíle, qnx tune erat vulgaris & materna. Ipfa ta-
men feripturanon ómnibus patcbar,Yt a b ómnibus 
fine vilo diferí mine legi poflcf.fed f o l i facerdotes & 
l eg i s periti cam apud fe tenebant. Nam(Yt habetur 
Deuh}i» in Deurcrónomio) poílquam fcripfitMoyfes verba 
l eg i s in volumine atque eomplcuit,pr^cepit Leuitis 
qui portabanc arcam fdederis Domini dicens:Tolli-
te librura foedens. & ponite eum in laters arca; foe-
deris Domini Deí veftri: vt íít ibi contra te in teft i -
moníum. Et eerté non eft credendum literas facras 
elfe tune ómnibus t a m communes, vt modo funt, 
qüod vcl ex eo faeilé conuiriei poteft,quod in q u a r -
to libro Regum, tempere foíiae Regis contigiííe fa -
c í a narrar hiftoriai Nam vigefimofeeúdo illius libri 
capite refertur, Helehiam faeerdotcm inueniífeli-
bmm legis in domo Domini, qué per Saphan Scri-
b a m idem faeerdosmiíit ad Regem loíiam. Hunc 
aiitém librum legis c ü m legiíTet Saphan coram Re-
j qua: a a cmí. 
tates miftuntur/olis auitatum Principatibus folit 
c í f e dari: ideó fpcciale de illa voluit faceré mand^ 
tum, v t coram ómnibus legeretur. Deinde}& fi f c r ^ 
ptura fiera tune per omnium manus3vt:nunc volir" 
ret • non ramen adeb popúlus de illius ínteilia^-f" 
tune p r e i u m e b a t j Y t nunc ñeque tara temeré &prQ 
caeiter deilla populus difputare audebat: fedplebsv" 
faeerdotibus doeebatn^iuxta id,quod Dominus per 
Malachiam prophetara ait •. Labia facerdods eufto- Makcl 
diunt feietiam,& lege requirent de m a n u eius • rtUía 
ángelus Domini exercituum eft. Si dubitatio alia 
oriebatur, facerdotes interrogare oportebat, QVLOYX 
reíponíis omnes obedire tencbantur,iuxta preceptu 
Domini3e[uod de hac re per Moyfen in Dciiteróno- "^^•17. 
mió dederat.Nune vero procaei temeritatepopu^s 
faei-Ee feripruras intelligentiam íibi vendieat}& de 
la cum dodiílimis viris contenderé non veretür. Et 
ob bañe caufam} & íi olim facras literas toti populo 
traditas eífe conftaret, vt á quólibet vulgari homine 
ííne vilo diferimine legi poirent5quod ego eonílan-
tifsimé negó, nunc tamen aliter fieri expediret, pro-
pter impudentem populi temeritatem, atque arro-
gantiam. Multa enim feimus olim fuiífe licita ^ qú¿ 
i.Thef.y 
ge, audiífet Rex verba libri legis Domini , feidit C nunc m i n i m é expediunt,& fi quis ea n ü n e faceré te 
veftiméta fuá: ep ia videlicet libro legis ándito aper- taret, non folum,vteunque malus:fed impiüSj& m-
tiílimc confpexit nihil eorum, qua; Deus in lege fna íidelis cenferetur. Olim e n i m eorpus Domini daba-
pi£Eceperat,obferuan.Hoe autem Rex n o n bene in- tur euique petéti i n manus ,quod quífque fecum do-
telligebat antequam liber legis inueniretur ab Hel- mumportabat,vt cum ei l ibui í fct domifugaccipere 
chia facerdote: propterca quod erat líber alius, per poífet. Qu^ res ex libro ó.hiftoria: EccleíiafticíE Eu-
quem Rex fideliííimus, & fanótiííimus de lege Do- febij,eap.33.facillimé eolligi poteft.Qwpd tamen o* 
mini doceri potuiílet. Si liber legis,hoe eft, Parntha- lim lieuit,hoc feculo faceré non expediret: quiaex. 
teucus tune eífet toti populi communis: ita v i qui- perientia docente mérito timetur, vt aliqui fmt, qui 
libet vulgaris homo illú penes fe habere poííet, vix tra6tentindigné,&: ad mágicas artes abutantur. No 
contingere potuiílet, vt liber legis apud omnes, ctiá igitur omnia, quíe olim licuiífe conftat, nunclicere, 
apud Regem periret, 8c nemo eílet, quiillum habe- aut expediré eft necelTc. Non eft igitlir confequens, 
ret,aut de illo rationem rcddere poíTet.Sed quia íoli vtliterae faerse in lingüam vulgarem tranílatas nunc 
facerdotes Leuitici generis, 8c Scrib^ totam domi- D populo legenda; tradantur,quanuis illas olim inlin-
n i legem penes fe habeant, inde faóhim eft,vt facer- gua vulgari toti populo traditas eííe conftaret. Hxc 
dotibus, &feribisá veroDeicultuad idololatriíim funt quíe contra noftramfentetiam ab aliquibusob-
deficientibus, & legem Dominilontemnentibus l i - üci inteliigo, quibus ómnibus abunde fatis reípon-
ber legis nullibi inueniretur: niíi in remptó d o m i n i j diííe me puto; Cutera vero íi quae funt,indigna eífe 
in eo forcé loco vbLMoyfes illum reponi, mandaue- opinor v t illarum rcfponfióne tempus teramus, & 
rat. Epiftolas Pauli.quas ad ciuirates ille fcripíir,crc- charras impleamus. 
dendum eft illas non toti populo: fed Epifeopo foli, 
& clero illius ciuitatis datas eífe, v t i l l i poftea popu- Ve -yltlma H m f í t m Cmfa > f i a eji á fiduA, t r m M U tn 
lo manifeftarét ea,qu^ Paulus illis per epiftolas fug-
geíferat. Hoc autem vel ex eo faciieconiiei poteft, 
quod ipfe Paulus in priori ad Theílaloniceníes epi-
ftola, capite vltimo ait: Adiuro vos (inquit ille) per 
Dominum, vt epiftola hxclegatur coram ómnibus 
fratribus. Si epiftola toti populo dabatur9quos ergo 
Paulus adiurat ? Epifcopum certé,&,clerum, cui illa 
dabatur, adiurat vt illam coram ómnibus fratribus, 
hoc eft coram ómnibus Chriftianis^ui in illo popu ' 
lo erát,legeretur. Verumhoc fpeciale fuit inhac epi-
hhf'ptgemilmmhsmimmleflio. Cap. f l l l » 
V Ltima fe mihi iam oífert (ex his,quas Principes faeile tollere poí runt )híErefum cauía qu? eft af 
íídtia, & indifereta, íiue incauta ledio librorum ho-
minum gentilium, príefertim íi á teneris annis quis 
illorumledioni ftuduit,& tota in illis expédit Ope-
ram. Nam quod ha;e res íít potens ad hasrefes varias 
procrcandas, indeYoftarc poteft, quod quidquidad 
Chriftianam ípedat religioneíiué ad mores, ííueád 
credendorum fidem referatur, id totum apud gent i -ftola,vt coram ómnibus illam legi pr^ceperit: quo 
nia qu? in illa fcripíít Paulus clariffima erant,& quíe les autores reiicimr, & derideturl Quoniá íí eornm 
ab ómnibus intelligi poterant. De epiftolis ad Ro- aliqui virtutes deceant, hi tamen, qui rarifsimi apud 
manos,& ad Galatas,& ad Hebreos nihil tale pr^ce^ illps funr,eafirmifsimc fcntiunt,& totis viribus per-
pit Paulus,vt cora ómnibus legcretur:quia inulta in fuadere conantur, quíe cum fide Carbólica veluttx 
illis difficilia erant,qu^ non nifi á viris dodis intelli- diámetro pugnar. Et circa ipfirum viftutu, quarum 
gi poterat.Si pro certo,&: indubitaro habuilfct Pau- fe amatóres profitentur, dodrinam pra;ftandam,hij 
lus epiftolas fua$?quas ad ciuitates mittebar, eífe co- quos pro miraculo ipfa gencilitas fuípicit, & quah 
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fakntte fonrcs vehcí:amr,mifcrrim^ cha r l ea do A quibus eft Ariftoteíes)& fi felicitatem in díuidis non 
rentes3qu^ iuxta veritatemF.uangelicá ab aíTecutiQ- conftituemnr}illas tamen pluris fecerunt,quám pau-
pertatcm, & plus ad virtutem prodefíe poífe, quám 
ceiites}qua: 
nc felicitatís 2ctern2c,quam i l l i cscutietes quasrebat, 
omnino auertunt;Multi enim ex illis virtute, & ho-
niinis vltimam felicitatem ex fuo afFeftu ftatuerur, 
id docentes eíTe virtutem & felicitatemjquód arden 
tiífim^ appetcbíit. Nam Epicurus pécora imitari vo 
Icns, bonorum omniiim finem dixit eiíe voluptaté 
hac fola ratione du¿his,qubd illam folam(vt ille ait) 
appctant belluíe. Alij diuitias,alij honores/ummum 
bonum eííe dixerunt, Adftoteles, quem tota recen-
tium Philofophorum fchola tan quam magiftrum 
paupertatem^ dixerunt.Et credo certe inde fuam ha:-
refím traxiíre,Vigilantium,Ioanné Vviclef5& loan-
neiü Hufs.dicentes paupertatem volútariam hulliüs 
prorfus eífe apud Deum merid:quum tamen ipfe ve 
ntatismagifterSaluator nofterdixedt: Si visperfe- MJtttA^ 
¿tus eífe:vade, & vende omnia,qu^ habeSj & feque-
rcme.AliividelicetStoici(é-quorum n u m e r o e f t no 
fter Sencca,& quibus in hac parte fe conümerad vó-
lui t in Paradoxis Cicero) docent omnia peccataeííe 
recepit:Se í i multo melius.quam i l l i fapuit,non parú pariaj nec vnum alteró eííe grauins. Sed philofophis 
tamen hac in parte errauit. Nam licet felicitaté ille B dimiílisiqui etííiñ multis errauenmt, multa tamen 
in cognitione coftituat^hanc.tamen in príefenti vita aliavera,&honeftadevirtutibus docuerút: ad Poe-
dicit habendatn, nihii altcri vita; relinquens, in qua tas eorum v e n i a m u S i públicos omniu virtutum ho-
nulla p u t a t e í íeoperat ioné. Qua inreadeb errauit, , ftes 8c omnium vitiorumacutiffimos diligétiffimóf-
UCofj} VtPaulus cefeatnosmiferabiliores ómnibus homi- que fubornatores.Vix enim vllum eft vitium, qüod 
n i b u S j í í i n h a c rantüvita felicitaté aííequi fperamus. non fuedt fummopere á Poetis laudatum.Qupnianl 
Quís enim non videt neminé íine inifedaaliqua,aut nulla maior potuit dad vitiis lauSjquam illa diis fuis 
indigcntia,aüt infelicitatc in hac vita vnquam vixií- tribuere,quos oportebat eífc fummé bonos, & oni-
fc,aüt v i u c r e pofíe?At eum,qui mifedam patitur,aüt nium virtutum parentes,&: alumnos. Nam cum o:e-
aliquo indiget bono,Ariftoteles pluribus m locis fa fta illorum,quos populus pro diis eolebae, narrante 
tetur n5 e í í e felice. Et inde argumérationé colligen- illorum deferibunt tyrannides, parricidia, adulceria, 
tesfacilé Ariftotclem fuo ipfms gladio configemus, inceftus,raptus, fraudes, mendacia, &: fcelera nefan-
probantes neminé in h a c vita poíle eíTe feliccm? ac da:adeo vtinter honores reputét puerum Ganyme-
proinde fuprema felicitare no in hac vita:fed in alia Q dem á loue deorum máximo ad amplexus nefandos 
eífe expedandam. Sic enim argumentad po0iimus. fuiífe raptum . Illa denique fuis diis tribuunt vit-iá: 
' Felicitatem o m n e s appetunt, ef t ergo naturalis hic qu^ nullus homo fapienspateretur de fe dici.Quum 
appetitus,&; inde fequitur talé appetitú no eífc ina- autem h^c diis ineífe dicunr,eo ipfo hominibus p e r -
ncm,6cfruftra.Nulli auté (vt res ipfa doceí)in hac vi- fuaderent,vt eadem facianr,quae déos feciííe audiüt. 
ta,quac6ftateíremillemifedis plena felicitaté aífe- Nam exemplamaiorum, multum ad perfuaíionem 
quunturdn a l ia igitur vita ef t illa íperanda. Deinde valenr, vteleganter Claudianus docet íic ínquiens: cláfdu. 
- multa ad felicitatem pertinere dixit^ qu^ ad i l la m i - Scilicet in vulgusinanant exempla,regentum. 
nimé ípe<5i:ant,vt funt nobilitas,diuid£c3boni l i b e r i , Vtque ducum iituos,ííc mores caftra Squuntur. 
fenedus commoda,& corporisbona,.vt faniras,pul- Si exemplahominum mouere polfunt alioruln aní-
chritudo,vires,procentas,robur ad certandú,gloda} mos ad vitia;aut virtutes,luce ciad9 ef t , id poíPe mul-
honor}profpcritas,potétja, & fortuna. • Hxc aütem tó fac i l ius prasftare e x c m p l a Deoru, nec folis exem-
omnia(vt íácraE nos do cent l i t e r í E ) á vera illa, & pie- plis advoluptatcSi&lafciuiasIedorum ánimos pro-
na,quaíperamus,felicitatel5giííiméabfunt.Et íiHiG g. uocanr poetíe:{ed etiam verbis,qus tanto animo 
Philofophorú omniii maximus tam miferé circa fe- afFedant e í í e obfc§na,&: turpia^t poeta ab illis non 
l i c i t a t c m crrauit,quid de aliis multo minoribus fpe* cenfeatur, qui verba púdica habet.De qua re vnum 
randum erit? Ideo mérito Salomón de Philofophis 
loquens aif.Labor ftultorú aftliget eos,qui nefeiunt 
in vrbe perger^. QUÉE verba interpretans Hicrony* 
in comentariisfuper Eccleíiaften ait: Lege Platonc: 
Ariftotelis reuolue verfutias: Zenone,&: Carneadc 
diligentiusintuere,& probabis verú eíre,quod dici-
tunLabor ftültorum aftliget eos.Veritatem quidem 
i l l i omni ftudio queíiemnt-.fed quia non habuemnt 
duccm,& prsuiumitincris, de humanis feníibns ra-
t i funt fe cóprehenderc poííe fapientiam,ad ciuitaté 
^'•72. minimé pcruenerant:de qua in Pfalmo dicitur.Do-
cx i]lis,Catulum vidclicet, qui hanc tulit de carminí- Cmillftii 
bus poetarumlegcm,profero, 
Nam caftum eíTe decet pium poetam 
lpfum,veríiculos nihilneceíle eft 
Qui tum denique habent falem,&; leporem* 
Si funt moliculi, Se parum pudici. 
Ridenda quidem eft hsec Catulli fententia. Se 
ab omni viro prudente mérito exibilanda, Se expío 
denda * Quis non ddeat caftum dici poetam : qui de 
libídine cogitar, obfecena meditatur, lafciuias,& 
impudicitias feribit, Se loquitur, atque cantillat? 
mine in ciuitatc tua imaginé ipforíi dlíTipabis. Om- a Qualis quifque eft, talia loquitur , feribit. Pro-
nis enim vmbras,& diuerfas imagnes,atq; perfonas 
quas fibi in variis dogmatibus induerunf.in vrbe fuá 
Dominus diífipabitjde qua & alibi feribitur: Flumi-
nis Ímpetus lífetificat ciuitatem Dei. HÍEC Hierdny. 
Pratérhunc communé illorú ommu,quo tam falfo 
de felicítate diíreruerunt,de virtutibus. Se vitiis tra-
bantes multos alíos docuerunt errores.Nam forni-
cationem íímplicénullus illorú damnauit.Honores 
aPpetendos cflej&no fugiendos, omnes illi docue-
^unt. Diuitias eorü aliqui adeó íEftimamt, vt in illis 
felicitatem c6ftituercntsdc quibus prophetaRegius 
aif.Beaium dixerüntpopulum,cui hac funt. Alij(ex 
i om, z. 
pter haec malorum incitamenta, qux poét^ audito-
ribuSjSdedroribus praíbent,Platograuiffimusphi-
lofophus cenfuit illoseífeprocul á bona ciuitatc a-
bigendos, ne fuo commercio totam prorfus infice-
rent ciüitatem. 
D« moribus hadenus diximus illos apud gen-
tiles fcdptores eíTe vitiatos : fed opus eft j vt perga-
miTsdicerc,quamale de his, qua: credere oportet,illí 
fentiant, Se quam aperté fidem Catholicam il l i op-
pugnent. 
OmnÍa,qas credere tcnemur,duas Chdfti naturas 
refpiciíít diuiná videlicet^ humana: ea onia gétiles 
' V V 
ion folu Oppugnantrfed iidcnr,& fubfannanu Deú 
rínum,(S<: vnum no agnofcunt: fed multos fccúmq; 
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pugnantes deós adorant.Deum omnium creatoi-eni 
noninteIligunt,quiaexnihiIo nil fieri poííe credú^, 
&i t a mundum fine principiofuiífe 5 &: ííne fine fu-
turum e í f e docent. Deum elle bonorum remunera-
torem,malorúmque punitorem, maioreorumpars 
ignorar, nihil poílhanc vita reliquum eíleifed ani-
ma ííraul cúcorporc perire credit.Etíí qui illoru ahí 
. m a m immortalem eíle'credunt,ca de pr^miis bono-
rum,& malorum fuppliciis dicunt3qu9 longiííimé a 
. Chriíliana pietate ábluntiHumani generis cafum,8£ 
perdicioneín,illiúrqueorigiñé:nequcYnquam cogi-
tamnr,ac proinde illius reparationem per Ghriftum 
filuatorem nofcrú faótainrcliigerenó valét, Deum 
pro nobis éccdo defcédiífe3humanámquefumpfiífe 
naturá, 8c in illa p r o nobis famé, fitimjj dolores.va-
riófque corporis crudatus, morté denique in ligno 
crucis pro noíhis pcccatis pertuliífe non folum cre-
dunt:íed e o s j q u i talia docent, & praedicant, ílultos 
i . Co r. i eífe putant:Pr^dicamus (inquit Paulus) Chriftivera 
ciííxumjudasis quidem fcandalií.genribus auté ftul-
titiam. Ecee totam Clidíhaníe religionis íummam a 
gétilibus, 8c prophanis feriptoribus ignoratam, 8c a 
multis illorú oppugnatam,&irriram. Et inde aper-
tiíllmé eonuincitur, affiduam illoru leóHonem val-
d e nocere poíie viris Chriftianis pr^fertim ineautis, 
8c infirmis. Ideo Paulus oprime eognofeens pluri-
mumveneni eífein his prophanis feii'ptoribus3ad-
Colojf. i . monpr,vt circa illorumledioné cauri íímus. Vide-
te3inquit3ne quisvos feducat per philofophi4&íná* 
nem fallacia fecundum traditioné hominum,fécun--
%/ímhro, dum elementa mundi.Quae verba interprecans ám-
broin eommentaiiis fuper epift. Pauli ait:Phiiofo-
phiam dicit tenenam, per quá folent feduci, qui cu-
piunt prudentes indicad inmundo.Etaliqmbusin-
.terpoíítisfubdit:Detinetur enim veriíímilib3 cauíís, 
8c commentitiis rebus nihil tam verum asftímans, 
quam eófpicitur 8c intelligitur in elementis. Et quia 
qu£E ad praefens funt & cernuntur o culis, fuauia 8c 
obledabilia videntur,alic|uátos feducunt, qui fpíri-
tualérationé deípieiendá, &ridendáputát deípera-
tionefuturi3omné vim aftris allignátes,carn?.li ratio-
ni obnoxij, ne grauia eredédafint fuílolliin ccrlum 
poífe^iéve leuia venire ad térras, aut aliquid corpo-
reum í í n e rerú admixtione generari,repugnáres po-
tétis,ac prouidetia Dei. Sciunt enim legi in diuinis 
yeterib9 Hebrxóra^i voluminiblis, multa gefta per 
]Vloyfen,qu^ humana ratie^o capit,íímili modo,&: 
in nouis libris fada á Domino, aut per Apoftolos, 
quae tradatus earnalisprohibet credi.Hác ercro rra^ 
ditÍQné,vel philofophiáfallacé3&inanem appéllat: 
quia n o a potétia Dei ordinata eft: fed ab imbecilli-
tate ratioeinationis humana;,qu^potentiaDeiintra 
feientiá nei coardat, ne aliter credatur facere,quám 
carnalisfe contmctratio:quiaííngulis elementis di-
uini'tatis diueríitaté deputant a d cultura, v t obligét 
ánimos úrperitorum nefead Deum verum exten-
danr. Quam ob rem cauendam monet traditionem 
iftam:quia mundi cultrix eft,n6 nei qui vnus eft,nec 
a d Chriftú: fed a Chrifto abftrahit, in quo perfedio 
diuinítatis eft. Hadenus Ambro. Eft adhuc in libris 
gentilium, &aliorú prophanorumhominú aliquid 
aliud falfe illorú dodrin^ adiúdíí,eloc[uétia feilicet 
qus illis magnas a d nocendu vires prasftat.Ná ea,de 
quibus diílerunt,n6 ruditcr36c impolite tj:adant:fed 
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A magno artificio poliunt, inágna vcrborÚ elegantÍ 
eXornant;adeó vt íí res ipík5quas t r ada^n i lodc 
gentiu forte deterreant-.ipfe fplédor orationis R r v l 
borum ornatüsallicere valeat.Et iirde cucnit}vt do-
drin? ven enu tara verboni dulcediñe p e r m & ^ f 
fodlius ineautis nocere poílít, quatolibetius.ab i \ \ t 
bibetur,cu illi no qúod itttu^laÉiáttfed.fol^exterio-
rem verboru dulcediñe confiderét. Quan^abre íít 
doquét i^ vis & poteftas ^quis fortéignorat3Wat 
Valeriu Max.lib.8.cap.9.vbi. multis3variííq. exepr 
probar tantamclle illiuS.potétiam,vt fa^ pe íiomina 
B X — * luiurn^ idque efficacif 
íimum oííéíte voló, quod irarrat Cicero hb. primo 
Tufculanarum quíeftionum,&poft illum Auaufti 
ñus lib.primo de éiuítarb Dei.Gap.2i.Plato i^quo". 
damlibio qui dicitur Ph^don-eloquéntiílimédif-
putat de Immortalitate anima3,probátqüedllám eífe 
immortalem ¿ Hunc librum quura legiífet (BiebiúA 
brotus quídam Ambraciotapnulla moleftia preífusj 
ftarim fe prscipitem de murodedit, vtexhaevita 
mille miferiis plena, migraretad aliam quam credi^ -
dit eífe multo meliorem. Ineum extat Epigramma 
Caliimachi Gr¿cum, quod nefeio quis in Latinam 
linguam vertitfic dicens: 
Q Vita vale,muro, prsBceps delapfus ab alto Cd'mA 
Dixiftimoriens Ambraciota puer f ^ 
Nullum in mortc malum eredens, fed feripta 
Platonis. 
Non ita erant animó pr^cipiendatuo. 
Cerré vel ex hoc excplo faeile eonftarc poteft,quani 
potens íít eloquentia ad fledendos hominüni áni-
mos, quspotuitfledere homine nulla anguíHaval-
latum,vt íibi ipíi vltro inferret mortcm,quam om-
nes natura horrent. Ideo Paulus hác eloquetias vim, Colofi. u 
&potcftatem oprime agnofeens : admonet íideles3 
vt diligenter attenda.nt,nc incauti ab illa decipiátur. 
Videre(iiiquit ille)ne quis vos feducat infübíirnitatc 
Q fermonis. Nouerat quippe Paulus illa fermonisru^ 
blimitarem felfepotétilfima, ad quiduis perfuadédíí. 
Ne quis igitur caufetur fe pér fublimirate fermonis 
a Chrifto Saluarore noftro, aut Apoftoíis eius fuiífe 
deeeptum-.idcb Chriftus filuator nofter, íioluit do-
drinam euangelieam in multo orationis ornatu co-
ftituere:fed thefaurúfuum(vt alibi Paulus ait)in va- i .Cor,*. 
fis fidilibus pofuit,yt fublimitas fit virtus Dei.Hinc 
eft,quod Chriftus ipfe,qui eft Deifapictia,recés n a -
rus Ínter dúo animaliá pofitus eft,& vilibus eft pan* 
nis inuolutus.Ponitur Dei fapiétia inter boué & ali-
num:vt erüdiret mdem,moneretrardu.Quiaut:e "v,1•* 
libus pañis inuolui permiíít, idé etia humilibus ver-
E bis áfuis predican voluit.Et ideo nópolitos orato-
res,aut artificiofos rherorcs3aut vehemétes diíputa-
tores in Apoftolos alfumpfit:fed qu? ftulta funt mu-
di(vtide Paulus ait) elegir, vtfapiéteseonfundei-et. u C o r . u 
Quantü poífit gentilium feriptorú eloqüentia,viro 
ChrilHanonoeercoceaííonefumptaexfigliravet^ . 
ris Teftameti,aperté declarar Origeneshomilia 2.ÍU Ongn"-
per Hieremiam,vbi exponés illud eiufde Hiemni^: #me,}. 
Calix aureus Babylon in manu Domini mebrians 
omnera terram •> fie air: Nabuchodonofor volens 
deciperehominesper calicem Babylonis doloíum, 
non mifcuit in vafe fidili^quod parabar porari: ied -
ñeque in pauló meliorc, 8C XTQO vafe,vel ftanno, 0¿ 
quod iftapr^ccllitargenteo:vemeligens vas aureu. 
m 
jn eo pocuíam tempenmítjVt qüis vicíens decoré au-
ri,duin radiantis mecalli pulchritudine deledatür5& 
íotus oculis haeret'in rpecie,non coníideret quid in-
trinfecus laritet, &:accipiens calicem bibat, nefcicns 
caiicem Nabuchodonozor. Intelliges auté calicem 
aureum in pr^fcnti nominatum,!! animaduertas pef 
/ímoru dogmatiim verba mortífera qualem habeant 
c6poíitionem,qualem decorem eloquenti^qualem 
rerum diuiííone, cognofces quoinodo vnurquifquc 
po'érarú j qui putátur apudnos difertifsimi cálice au-
reum teperauít,^ in cálice aureum venenúíniecerit 
idololatri^j &c venenum turpiloquij, venenum co-
rum / q u i anima hominis ínterimunt dogmatú, ve-
ncníí falíí nominís fcienti^.Etaliquíbusinterpoíitis 
poftea fubdit: Sspé vidi aureú cálice in pulchrO fer-
monis ornatu3&: dogmatü venena coíiderans depre 
hendí calicem Babylonis. Hadenus Orígenes. Et B¿ 
fí'mtf). Hierony. in comentariis fupeiTonampiophetácír-
ca finé.3.cap. de eloquétia gentiliúloquens h^c ait: 
Quid valcat apud homines feculi cloquentia, & fa-
piétia feculirteftes funt Demofthenes3Tullius,Plato, 
Xe.nophonJTheophraílus,Aríftotelcs5& exterí ora-
tores, acphílorophi,quí velut Reges habéturhomi-
niij& praecepta eorum,nó vtprscepta mortaliú:fed 
qua/í oraculaaccipiuntur Deoríí. Et multis ínterpo-
íítis poftea íubdit.Vnde & de Babylonein Hieremia 
dicirur: Calíxaurcus Babyloninebríans omné térra. 
Quemnó inebriabit eloquétia fecularís ? cuius non 
ammos c6pofitioneverborum,& difertítudinís íux 
fulgoreperftinxir ? Hxc Hiero. Exhis íam apertifsi-
inc couincítur, vná exporifsimis caufis vnde h^refes 
oríútur eííe aj[Iiduá,6¿: incautam gentilium feríptorú 
letHonc. Nam C^qux il l i docent,apertéfidé Catho-
licam oppugnat, & adperfuadcndu ea3qu2 docent, 
magna (vt diximus)habet vim eorueloquentía5npn 
eft cur mérito aliquis dubítare poílit, aílidua, & in-
dífcretamillorum iedíoné valde poííe nocere Chri-
ftianis5pr^fertím fi á pueritía fine magna diferetíone 
illis íncumbant. Tune enim atas illa teñera eft velut 
cera ad facilé rccipíédum cuíuílíbet reí ímpreilioné: 
8c qux tune recipit diutiusretinet, & diíiidlé omit-
tír. Optimé enim dixít Horatius: Quo femel eft ím-
buta recens feruabit odoré Tefta diu.Cui confonatj 
quod Salomo in Prou.ait: Adolefcés iuxta viam fuá 
etiácúm fenuerit, non recedet ab eá. Et certé re ipfa 
copertum eft multos ex iilis, qui librís gétílíum a te-
neos annis dediti funtjin varías h r^efes íncídiírejaut 
magna hasrefis fuípicionem dediííe. Et vt hanc mea 
fenrentiam eertiorem,& íirmíorem reddam, áliqiia 
voló ímpr^fentiarum excpla tum antíqua,tum noua 
referre, quibus apertc probaturaitiduam gentilium 
feríptorú ledioné multarú harefum fuiííe parétem. 
Hsereticorú omnium pnmus3qni poft Euágelij pras-
dícatíoné ortus eft, fuitSimon lile Magus,de quo in 
A¿l:.Apoft.fit metió. Huc á Philiftione quodá vetii-
ílifsimo poeta cómico fuarum harefum tígmeta de-
fumpíiífe teftaturEpiphanius in fuo illo operc3quod 
fecit cotra omnes tuerefesJdem etiá de gnofticis h<£-
retícisrefert,iliosadimítationé eiufdé Phíliftionis 
poeta fuarum haerefum fábulas copofuifie; Í)e Va-
lentino idem Epiphaníus refert íllú fabulofa gentíú 
P0^1 ^ui^e deceptú, vt ad Hefiodi imitatíoné trigin 
ta ccelosjtotídémq; déos eífe diceret.Deniq;Tertul. 
lib. de prafcriptionibusharetícorum, multos ex 
illis vetuftiflimis hareticis referr}quí ávgétilibus phi-
lofophis fuas harefes hauferunt ficinquiens: Ipfie 
hou.n. 
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A h^refes aphilofophiafubórnatuf.rnde a;tínes,& for 
niae nefeio qu3e,& trínitas hominis apud Valentinú, 
Platonícus fuerat.Inde Mareionis Deus de tráquilli-
tate,a Stbicis venerar. Et vti anima ínterire dícaturi 
ab Epicureis obferuatur.Et vt ca/nis leftítütio nege-
tur, de vna omníüphilofophorú fchola fumitür. Et 
vbí materia cu Deo aquatur,Zenontó difeiplína eft¿ 
Et vbí aííquíd de ígneo Deo allegaf, Heraditus m-
teruenít. Exáé materíaé apud ha£rericos¿ Sí philofo-
phos vplutátur3iidé tradat* ímplícátur. Hqc Tertul. 
Sed pergamus vltra,& aliorú hareticorum3qui poft 
Terttui.íluxere,exépla proferamuSiPrifcillianí h^re- PrífiiUü 
fis doces homines eírefatalib5* ftellisairígaros,áphi-
g lofophorü gentíliuerroredefcédít.Nam (vt Grego, 
Nilfen9 in li.de Fato refert) Chryfippus,& Philopa-
tor Sroíci, & multi alí) praclari philofophi, nihil a-
liud demoftrantjqua oinnia fecundú Fatú fierí.Quu 
Iouínian9dicit omnia peccata eíTe páría Stoicos phiv tbuthiafao 
lofophos5quiha£C docét3eft imitatus.Quinn autéie-
iunia nullius eife merití dícit3&nuptias matrimonio 
aequat, Epícureí difeípulú (vt Bi Hierony. i l l i expro-
brat) aperté fe eíTe demonftrat.Iulían.ille Ca£far3qni hiluinifs 
ob fidé Catholicá a fe omnino reieda,Apoftata no- ^ o f í a t i 
mé vfq; hodiefuftin<;t, ex ledíone. Secóuerfationeí 
quahabuir aííiduam cum Paganis philofophis vene-
num hauíit, quo ínfedus fuit,vtnon folum hareti^ 
C cus : fed Apoftatafíeret, & Chríílíanoru perfecutor 
acerrimus. Plurímú nocuiííe Apollinari Laodicenó 
artís rhetoríca peritía, &longadeinde conuerfatio 
cú Epiphanio Sophifta^ conftat ex lib^.hiftoriíe Ee-
clefiaftic^ tripartir^ cap.44. loanes ^iclef, & quot- l ó m m s 
qUot illum ín hac parte funt imitad díceres nihil co- y-yuhf, 
tíngétereuenire: fedomníaexabfoluta necefsitate 
procederejiravt qu^ fada funt5aliter fieri no pbííinr, 
vnde,qu£Efo3hac traxerút harefím ? Nóne ex Arifto-
telis,& alíorüphilofophoru dodrina? Nahi omnes 
ignorantes Deipotentiam ex cuius arbitrio omnia 
pendent3& folum ordinem caufarü naturálium con-
fiderateSjUÍhil volútatí diuinas:fed oraníanecifísitati 
D tribuerút.Qui auteapertius oftédit á philofophoru 
dodrina fe fuífle deceptum fuit Petrus Abailardusj p £ t r m 
qui dixít nihil eíTe credédum, quod ratione natural! ^ - ¿ - ^ 
probad 116 pofsit.Et vnde hoc nííí á philofophis orí 
tur? Nam fi omné dodrina ex fola fui intelledus ca-
pacítate metiri volunt?& qu^ fuo íudicío non coué-
níuntjftatím reíicíunt :n i l deníqne recíperevolunr¿ 
quod intelledus ratione naturali coprehen dereno 
pofsint. Etindc euenit tata ínter phílofophbs díuer-
íitas:quia cum nullus alterius íudicío fe lubdercne-
que aliquid admitiere vclít,quod fuo indicio no Gd-
ueniat:fuit necelfe euenire,vt tanta eífet dodrinaríi, 
quantaíudíciofu vaderas. Víxc aútem céfendílíber-
E tas, Scinde deduda vaderas aperté repugnant fidei 
Cadiolíea,quá oportet elfe omniu vna,&ín qua(vt 
Paulus ait) oportet captiuare intelledú ín obfequíü ¿ CoriIO 
Chriftí. De Martin o Luthero, qui hac noftra arate 
prodiit, río eft3cur putemus eumá ledíone gétilium 
feríptorum fuá harefeos venenum hauíiire. Ná quú-
primú-ille íuas harefes, aut verbo,aut feripto effun-
dere coepit: nihil prorfus Grascanouerar^Latiné pa-
rum3vt priora íllíus fcdptaindicant.Etfüasharefek 
non íinguariim perítia: fed dialedica, Se fophífticis 
quibufd^am argumentatíonibus, tuebatur: cüm ta-
men ípfe ómnibus fcholaftidsTheologis hoc expro 
bret crimen, eos omnes fophiftas appeliarís. Multi 
taraefí alí i fe Lutherana familia ínferuerunt, quos 
V V ij 
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non dubitó muitum nocumenti ex lesione gentiliÚ A toribus prophanis, príerertim in Ethnicis philoíf4 
fcriptorum fumpfiíTe adhíErefesfácile fufcipiendas. plus confumpfemn^iisqua apudillosdicédi lib^V 
tate didicerunt3tenaciírime reticétibi usjdiuinelicer;,., 
no íapiunt id quod funt,fed quod illi fecumadfer-^ 
Denique in confirmationé eorú, quse diximus or 
fero teftimonium beatiHieronymi,quiincómznt~ n ' 
riis fuper lonam Propheta, circa fincm.3. capids d ^B 
íeculari eloquentia diirerens,h?c ait:Diíficilé homi! 
Certe philrppus Mclanaronvireíl vtriufquc lingua 
Grarcíe &: Latina callétiíEmus, 5c in litteris.quas vo-
cant humanas valde eruditus^ loga gentiliú philo-
íophorü le¿tione(vt fcripta illius indicant) valde oc 
cuparus vnum raraen in illo valde admiror,quomo-
do potuit arbittij libértate negare,cum tanta in feip-
fo expedatur dicen di libértate, vt quicquid libuedt nespotétes,&nobilcs,6¿:diuites,& multo his difficil 
• tíuquam reformidet docere, 8c quod femel placuir, lius elóquentes creduntDeo-.obccecaturenimmens 
. adeó fibi poftea difplicere fenfent, vt non fuerit ve- eoru diui t i i s^ opibus, atque luxuria, & circundan 
ritus reuocare. Alij funt apud Luthéranos ,pauciíri- vitiis nó poífunt videre virtutes, fímplidcatémqüc 
mi tamen 
,íímilesPhilippoMelandoni,quicxlea:io fcdpmrs fand« non ex maieftatefenfuum,fed ex 
ne poetarum,&: aliorum gentilium oratorum,& phi B verborum mdicant vtihtate. HíecHieronymus. 
lofophorum plurimum veneni (vt ille) fumpferunt. Eccc quam multa protulimus exempla, quibus a-
perreprobatur affiduam,& intautam prophanorum 
ícriptorum iedionem ,multis occafionem multarú 
íisercfum príebuiíle. Sunt adhuc prasterhos omnes, 
muhi alij,qui & fi non fint ranquam haeredci decla-
ran, & velut tales ab ómnibus íeftimati non modi-
cam tamen de fe dederunt hserefeos fufpicionem. 
V e remedio tontra pr<éfatdm hdrefum Cdufím* 
CAgui l X , 
MVltis rationibus,mulrífquc eXcmplismanifefté iam(vr exiftimo) probauimus3 affiduam,6c in-
cautam prophanorum fcriptorum Iedionem eife 
apertam multarum híerefumcaufam.' Sed opus eft. 
propter multa, quse iuxtadoddnam gentilium fcri- vt huic occurramus, 6c antidotu tam potéti veneno 
ptorum, quibus nímium á puei i t i a d e d i d fuerunr, paremus:caute tamen,ne forte hanc caufam prorfus 
iocuti funt,& fcripferunr. Poraponius L£Etus,Domi rollere vo lenteS ia l ia multo pludiím malorú caufam 
tius CalderinuSjCodrus Vrceus, &:quidara alij eiuf fuícitemus.Nam ficutaílidua.&indifcreta propha-
dem fadns, qu i nunc funt fuperftites, á multis male horum übrorum ledio,multarum poteft eíle h^re-
audiunt,eo q u o d raagnam dedednt hsrefeos fufpi- íum caufa,ita ecórrario,omnino álibris Gentiiiuab-
cionem. Quantam dederit hoc noftro feculo h i ere - ftinere,multas poterit ha: re fes generare. Quoniam 
feos fufpicionem Erafmus Roterodamus, vir quidé feientis ]iberales,qu^ vix ab aliis quám á Gcntilibus 
Gtxch ík Latiné loge dodiíImius,non eft opus nunc feriptoribus difei poífuntjfunt ad facr^  feripturaein-
referre, cum íit toti orbi notilí mum. Nam 6c íi non telligcntiáadeó necelfan^vt illarú ignorantiamul-
íit hadenus ab aliquo idóneo iudice de hasreíi dam- tas valcat hsrefes próéteare/icut re ipfa coprobatií 
natus, 8c velut hsreticus dcclaratus, multi tame fcri eft pleráfquc hasrefes ab illa proceíliífe. Eft enimin 
ptores ipfo viuence illum de hoc crimine notamnt. prímis neceííaria grammaticíE cognitio, 6cn5 leuis 
EtvniueríítasPaníieníis multas illius aífertiones per ícd plenaj6cc6fummata,vtfciat plenavocumíigni-
cenfuram publicara damnauit, quarum aliquas has- iicarionein,8c illoríí cópoíitioné, & ftruduram. Ex 
reticas,alias de híercii fuípedas,alias fcandalofas eíle cuius rci ignoratia conftat mulcos in varias haerefes 
cenfuit. Cuius cenfurs Erafmus refpondens, quam- fuiífe lapfos. Et ne ob defedú exemplorum,verbis 
uisinmulds oftédatfeCatholicum animum habuif- _ meis quis derogetfidé,voIoaliquainprafentiarum 
fe,in quibufdam tamen aliis fufpicionem, qu« de i l -
lo habebatur nonplené(vt multi exiftimant) purga-
uit.Quodmalum inde i l l i eueniífe conftat, quod a 
tencris annis fuit circaPoetas,6c OratoresGrscos 6c: 
Xatinos diu verfatus, á quibus tantam dicendi liber-
tatemaccepit, vt quicquid. placeretjftatim inpubli-
cum eíFudlífet. Quis non agnofeit ín illo Luciani l i -
bertatem omnium irrifionem , 6c fubfmnationem? 
Adeo Luciani mentem & ftylnmimbibit,vtá multis 
etiam fus nationis hominib'us Atheos, hoc eft, íine 
Deo, quemadmodum Lucianns appellatus íit;. Vir 
quidem fuit oprimo ingenio á Deo donatus,ac pro-
inde foslix/i fuá forte contentus fuiíret36c ea fola ré-
taífet, qax fuis viribus erant paria. Sed poft vinlem 
statem, quam fermé totam Poetis 6c oratoribus dc-
derat,ad facras literas, quas fine magiftro preuio d i -
dicerat, interpretandas acceííit. Et in illarum inter-
pretationibus,6c:annotationibus multainferuit,qu^ 
l i prsteriiílet, multo confultius egilfet. Sspe enim 
contingit vt qui palatum ac linguam ex multo efu a-
mariíTimorum ciborum habent amaritudine infe-
d:am,quicquid deinde bibednt aut ederint, eis ama-
rum fapiat:6c qui diutius ad folis radios ftetcrunt,iis 
quicquid deinde viderint eó fefe oíFerat colore qne 
ipi l fecum in oculis glaucomate vitiatis circumfe-
junt. Ita.qui magnam vitae partera in Poetis 5c Ora-
exempla proferre;vnde conftet verum eíre,quoddl 
cb. Eluidius eb quod ignorauit, vim 6cpoteftatem 
harumvocum,primogenitus,ante^Jdonecadueríus 
púdrate facratiffim^ Virginis blaterauir dicensillam 
non fuiífe perpetuo virginé/ed poft Chriftum natú 
fuiífe á lofeph fponfo cognitam. Manichad omnes 
ex ignorada diueríitatis iftarúpr^poíidonum,ex,8c, 
de,dixerút Deum de fubftátia fuaproduxifTe animas 
noftras.Dialedica f^pé eft in facris litcrisneceiraria. 
Quoniam illa eft,qus diffinitionú,diu^lon"'con^c° 
quentiarum forma prsfcribit, ííne quarú rerum no-
tiria vixvlla poteft grauis feriptura plené intelligi.Ex 
ignorantia aut forte inaduerrentia huius diíciplinac 
muid magni nominisviri in vera facríe fcdpturs m-
telligentia errarunt. Orígenes non bene aduertcns 
quomodo fínt intelligendas multa vniuerfales elocu 
dones qu? funt in facra fcriptura,dixit omnes homi-
nes tandé forc faluos,motus ex aliquibus locisfacra; 
fcriptur£e,male ab co intelledis. Effundam (inquic ^ ^ 
Deus,per Ioelemprophctá)defpiritumeofupra 0 ~ p( 
mnem carne.Et Paulus ad Rom. Cóclufit Deus 01a V 
in incredulitatCiVt omniú mifercatur.Qu^ omniaóc 
qus funt alia, no ideó funt dida,quod Deus óm-
nibus hominibus tándem parcet,6c;neminé perpe-
tuó damnable :féd per omnes intelligicomnisge-
ncris homines, vniuerfa: «tatis, vniuerfi grádus, 
6c di-
lom.í* 
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^ ctignitatisjfam ex Gentilibus • qüam ex ludíeis; la 
quibüs.locis illud nomen vniucríalitatisomncs (vt 
¿jaledicorummore loquamur) non diftribuitpro 
íinguHs generum, fcd pro geneiibus finguiorum. 
/Eraímus Roterodamus non intclligeiis vim argu-
P r jnentationis, & difcuríum illius, per qualn Chriítus 
jo. faluator nofteraducrfus Iuda:os probare nititurjne-
1 ' minem poffc rapere oues fuas de manu fuá,per hoc, 
q a b d ncmo poteft rapere de manu pañis fui, & per 
hoc,quód ille,&: patcr vnum funt: errauir dicens in 
illis Chrilti verbis illam vocem, vnum políe íblam 
animorúvnitate fignificare. Q u í e vox fiiuxta illam 
/Ignificationem (vt Eraímus ait)illic caperetui^male 
Chiiftus colligeret, & argumécatio nullius prórfus 
cíTet valoris, prout ego in illo opere,quod aduerfus 
omncs híErefcs aididijin titulo,de Deo,ha:reíi.^.ad^ 
uerílis Erafraum aperte probaui. Gentilium hifto-
riaruin notitiam eífe líummé neceirariam ad facr íe 
fcriptur^ intelligentiá teftatur Auguftinuslib.i.de 
dodrina Chriftiana cap. 28. vbi oftendit aliquos ex 
iílarú ignorantia circa facras fcripturas ciTaíIe. Rerú 
propnetates,&: virtutes cognofcere oportet,vt inde 
myfticum facrae fcr iptur íE fenfum quipcr íimilitudi-
nes illarum inueftigandus eíl,capere poííímus.Harú 
tamen rerum notitiam foliPhyíici docét,proutfunt 
Ariftoteles 5 Theophraftus, Plinius, Diofcorides. 
Habcnt ergo libri Gentilium-fícut multa noxia, ita 
etiara multa vtiliaj&neceíTaria ad plcnam fa^rarum 
literarum intelligentiam,. Non cft igitur bonum5vt 
omnes Gentilium libri ab ómnibus ChriíHanis r e i i -
cianturjquum multís ílnt neceííarij,& poffin^quot-
quot velinr, multum proficcrc ex illis. Dcinde ille 
íplendororanonis,& verborum omatus3qui ab illis 
capi poteft, Se fi non íit viro Chriftiano neecííarius: 
ad multa tamen vtilis eft-jiis prarfertimi q u i verbo, 
aut feripto alios docent.Eft enim eloqüentia ex nu-
mero earum rerum, quíE ex fe nec boníe nec mals 
íiinf.fed ex bono, aut m a l o earú vfu bon^, aut m ú x 
redduntur. Sicut enim eloquétiaviro gentili,aut h.x 
retico mala eft, propterea quod per illam vterque 
iftorum facilius íiios errores audientibus,aiit legen-
tibus perfuadebir.ita etiam Catholico dodori, aut 
prjedicatori bonaeft: quiaper illam vterque poten^-
tior fitad fledédos ánimos auditorum,aut ledtorü. 
Sunt tamé aliqui tam malignantis natura^vt omne, 
quodaífequinon poirunt,damncnt:&:inde euenit, 
vt eloquentiam,a qua longiílíme abfunt & quam fe 
alfequi defpcrant,abhorrent,& tanepam hoftem in-
fedentur. Quid graculo cum fidibus, aut fuis cum 
ambra,velmurco? Proptcr hosigitur ,qui me forte 
arguere tentabunt: p r o p t e r e a qubd eloquetiam no 
^%Hjl, í]m(vtilli)execratus, Auguftinúinme^fententéti? 
teftimonm p r o f e r O j q u i l ib . i . contra Crefcoriium 
Grammaticum,capwi.hsG ait: Eloqüentia facultas 
dicendi eft, congruenter explicans, quae fentimus, 
qua tune vrendum eft5cúm reda fentimus.Hoc mo -
do ca non víi funt hsretici.Nam vtique íi reda fen-
íiírenr,non folüm nihil mali, verum & boni a l i q u i d 
effequod eloquenter explicare potuilTenr. Fmftra 
igitur iftorum exemplorum commemoratione aecu 
íafti eloquenriam. Ñeque enim p r o patria non cft 
milesarmandus: quia contra patriam nonulli arma 
fumpferunt.Aut idebvtinó debent boni,dodíque 
medici ferramentis medieinalibus ad; falutem:quia 
hisadperniciem etiam indodipeffimíqucabutun-
tur.quis enim nefeic íícuti vtilifljVel inütilia fuerint 
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A ea, qu^ quasruntur, ita eloquentíani, Kóc eft, peritia 
facultatémque dicendi íic eífe vtüem, vel inudlem, 
Vt fuerint vtilia,velnon vtiIia,qu£E dicuntur? Quod 
nec. tearbitrórignbrare.Hasc Aoguftinus.Etlibro 2. 
de do&rina Chriftiana, cap. 37. idera docet. Ex cu-
ius verbisfitis apené coniiíncítur,longiíIimé á ve-
ritate diftarb eos, qui éloquéntiam éxpreííe aecufant 
quam conftat non ex f e , fed ex male vtéhtiüm virio 
malam eífe, quippe qu^ ad inulta vtilis éfle poífit, í i 
quis ea bene vti velit.Poteft adhuc ad aliarri non co-
temnendam vtilitatcm Chriftianis viris, pnefertim 
dtodis prodclfe gentiliumferiptotum l ed io ,v tv i -
deiicet corum fecreta rimahtes, facilius eos difputa- • 
B tionevincercpoílimus. Etíicfúoipfórum gladio i l -
los configemus, prout Dauid fecit contra íuperbum , ¿¿v j f 
Goliath,proprioilÍiusgladioiiluminterficiens.Nam jjam'afc, 
itafieripríEcepit beams Damafccnus, libro qüárto; 
defide orthodoxa,cap. 18. fie in quien s: Siautein ab 
iis, quiforisfunt, decerpere quippiam vtile valuéri-
mus, non aípernabile eft . Efficiamur probad trapc-
zitae, legitimum, de purum aurum aceruantes, adul-
teratum autem refutantes.Sumamus fermones opti-
mos,deos autem ridiculosi)&: fábulas alienas canibus 
proiieiamus. Nam plurimam exipíis contra fe ipfos 
fortitudinemhabere valebimus . HÍEC Damafcenus; 
Ex propriis enim gentilium fententiis j quas de diis 
Q fuis aíreruntjfortiílimafumumur contra ipfos argu-
menta ad conuincendum vanum illbrum errorem. 
Nam cum de l o u e illo¿ quem Virgilius Deorum pa- FirgilM 
trem, hominúmque regem appellat, talia referurit i.jketiei, 
ftupra, adulteria, raptus, fraudes, mendacia, qualia 
quíeuis reípublica bene inftituta abhorret, prohibet 
¿c punir,facilc inde colligere poíTiimus, illú no Deú, 
fed fíagitioííffimum hominem fuifte. Deinde Mercu 
rij furta,techn5,doli:Iunonis pr^tereainiqua in Tro 
i ar ioSj i ra deorú infuper inter fe pugnantiíi rix^, quo-
rum aliqüi Troianis,alij Grsecis fauillc dicütur aper-
te arguunt,niliil illos veri numinis habuiííe,cúm hu-
iufmodi mores,non modo Socrates,aut Pithagoras, 
D aut Diogenes:fed quicüque alius homoprudés& vir 
tutis amator reípuerets& abominaretur. Cám autem 
vir Chriftianus &: dodus cotra gétiles Philofophos, 
& poetas diíputans,,ai-mis ab illis fumptis,eos deui-
ccrit,niagná inde gloriarii ad Dei honorem reporta-
bit . Pulqhra quidé vidoria cft, contraria partem te-
ftimoniorura fuorum vocibus confutare,&; hoftem 
fuis armis vinccre,& diípütatorís argumenta proba-
re tuas potius, quam illius íentétias fauere.His naque 
armis aduerfus gentiles pugnarunt,&: de illis trium -
pharunt multi ex illuftribus illis vctuftiílimis feripto 
ribus.Iuftinus Philofophus Chrifti martir,librum iujlinH4] 
pro fidecatholica contra gentesfcripíit,quem Ad-
monitorium appellauit, i n quo ex didis ipforü gen-
' • tilium conuincitfalfum &: vanum efte illorum erro- 7*r™' , 
rem.Hoc idemfecitTertullianus,in fuo Apologe- wg™"' 
tico, contra Gentes, Idem fecit Origcnes contra Ei*Jebtw' 
Celfum. Eifdenl armis pro fide Catholica certat Eu-
febius Cíefarieníis Epifcopus, in opere illo quod 
fecit de praíparationc Euangelica, & inalio cui t i -
tulus eft i de demonftratione Euangelica. Ad eiin-
dem modum pugnar Cyrillus Alexandrinus Epifcó- Cjrillus* 
pus, in decem libris, quibus luliani Apoftatse bla» 
fphemias quas contraChrifti Saluatoris noftri Euan-
geliumille eííliderat, confutat 8c conuincit; Eodeni ^ , • 
modo caufam agit pró fide Catholica contra gentes 
Thcodoritus Cyrenfis Epifcopus in opere illo cui Uis' 
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titulum pi^fixit de curatíoirc Gr^eamra afFediónu. 
Ufiat'm Dcnique Ladantius Firmianus q u i in libris diuina-
mm inllitutionum huiufmodi armis p r o Chriftiana 
religione c o n t r a getcs pngnauerat, tandera in libro 
de opificio Dei. cap . vlt. haec ait: Starui enim quam 
multa potero, literis tradere, qnx ad vitx hcatx fta-
t u m fpedcnt: & qnidem contra p h ü o f o p h o S j quo-
üiam íunt ad perturbandura vetitatera pemicioíi de 
graues.Incrcdibilis enim eft vis eloquentiac36¿: argu-
mentandi diíreredíque fubtilitas quamuis facilé de-
ceperitjquos partim noftris armis^paítim vetó ex ip-
f o r u r a inter fe coticertationeíumptis reuincemus, 
vt apparet eos induxiííe potius errorem quam íliftu-
lulíanm liíre,HíEC Ladantius.Ob lianc cauíknjnlianus Cx-
apoftátd, íar apoftata(vt Eutropius in vita ilíius refertjftudcns 
paganiratem in omni fuaditione d i l a t a d , 6c Chri-
ftianitatem exterminan, primum quidem Chriftia-
nispr^ccpit,ne poetarum,aur philofophorum legc-
rent difciplinas. Propriis(dicebat ille) pennis vulne-
rámur/ecüdumprouerbium:ex noftris eniní armati 
confcriptionibuSjContranos bella fufcipiunt.Ex his 
©mnibus aperté conftat, valde noxiüm eííe polFe, íi 
omnes gentium fcdptores ab Ecclefia relegentur & 
omnes v i r i Ca£holici,ab illorum leclioneabftineat, 
cum iil i fa:pé (vt probauinus) ad facrjE fciipturse in-
tclligentiam íiat neceirarij. Verum, quia iilos alia ex 
parte piudmum noccre poffe diximus, prsfertim 
incautis & infirmis opus eft,vt cautelara a l i q u a oílé-
damus,quo eitra omne nocumenti^ex ledione gen-
tilium fcdptorum proficere pollimus. Htecaucem 
cautela in duplici coníiderationc (vtego cxiíHmo) 
COníiíl:ir,quarura altera eft de ipíis libris qui legendi 
ílmt, altera de rebus quas in eifdcra libds continen-
tur.Er quantum ad libros attinet,non puto eos om-
nes eííe legendos, multóque rainus, pucris c í f e tra-
dendos : fed corum aliquos cenferem ex toto orbe 
Chriftiano eííe rclegandos, ita vt á nemine legi pof-
fenc: Qupniam v i x prodeírepoírun^&racpélegen-
t i b u S j t a m facilé & cito obelTc folet: vt prasíentaneú 
videanturin fecontincre venenum. Talesíbntali-
quompoetarum libri tara obícami, tara lafciui, tam 
mollia verba in fe continent€S,vt legentium príefer-
tim puerorum teneros animos,faciíc ad libidines Se 
lafemias fledanr. Talis eft Catullus ille cuius cenfu-
ram de veríibus componendis proximépríEcedenti 
capite cirauimus. Tales funt per omniaTibullus & 
Propertius. Taiis eft Ouidius in multis operibus 
fuis, omnium pcetarum lafciuifsimus. Nec ego il l i 
iniuriam faciostalcm illum exiftimáns,cum ipfe pro-
pda confeientiavrgente idemde feipfo cenfuerir, 
íic dicens: 
Ómd. l'tk Eloq"ar inuitus, teneros ne tange pob'tas, 
l.de reme Submoueo dotes impius ipfe meas. 
dtomorU Callimachum fugito,non eft amkus amori, 
Et cum Callimaclio tu quoque Coe noces. 
Me certé Sapho melioremfecit amori 
Nec rígidos mores Teia mufa dedit. 
Carmina quis potuit tuto legiífc Tibulli? 
Vel tua cuius opus Cinthia fola fuit? 
Quis potuit ledo diirus difeédere Gallo? 
£t mea nefeio quid carmina tale fonant. 
Sihoc gentilís & lafciuiffimus poeta fentitScfua-
det, erubefeere deberent Ghdftiani puerorum pre-
ceptores, qui tales libros pueris legendos tradunt, 
! quonun mollibus verbis&obfcamis fententiis im-
buti, facilé ad lafciuias & mrpitudines appctendas 
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A eorum animi fleduntur. Ñeque aliud deTcrcnt 
querafermé omnespríeceptores pueris tradunt d i ' 
cendum cenfeo : Nam ápud huncnil aliudinueñll 
nifi amatorias quafdam narrationes, & his admivJ 
parentum obiurgationessfiliorum inobedientias f 
uorum fraudessmeretricum blanditias. Qujd a J 61 , 
aliud funt cordiadolefecntís amatoria: nSm^Q^111 
quam flamraa ftupris puoximaPH^c funt veré coir* 
quía illa de quibus Menander veríiculo illo á Pad" 
apoftolo coníecrato3dixit:Corrumpuntbonos mo0 l'CQr' 
rescolloquiapraua. Resipfae fine verbis puerorum 
ánimos inuitaífent, & attraxiííent: verba fine 
ad fe pellexiífent: cloquetia ergo iftorum talibus^! 
B bus accommodata, nihil aliud eft,quam dulcí vene-
no dulce addirum condiraentum.Inter multa Lace 
dasmonum mftituta,quae illi óptima adfuam rempu 
blicam bene regendam ftatucrunt hoc vnum(vtP]u 
tárchus refert)eft>quo tragíEdiarum}& com^diarum 
adiones díftdd^ prohibueruntj vt nec ferio nec io-
co quicquam repugnans legibus eorum ciuesaudi-
rent. Leges enim prohibentaftupra^nceftus^dulte-
ria,raptus:prohibent dolos^iniunas.publicas iními-
citias,ruptá fcedera/urta^uas ómnia p o e t s fuis diis 
tribuere folent. Ob hanc caufam Archilocum poe-
tara quura in Lacedíemoniara veniífet, eadem hora 
expulerunr, q u i a acceperar illum in carminibusferi-
Q píiííc,melius eíTc abiieere arma^quám mori. Si tanta 
diligétia LacedíEmonia: principes gentiles curarunt 
á fuá república comaedias & tragedias, abígere,nc 
fuis prauisverbis bonos ciuiura mores peruerterent, 
multó iuftius eífet s vt Chriftlani Principes, quibus 
maior deber eífe bonorum morum cura,non folura 
comaediatum & tragíediarum adiones: fed ipfarum 
etiam lediones, prorfus inhiberent, potillimum n c v 
teneris puerorum animis traderentur. Forte aliquis 
iftorum poetarum aduocatus, illos tueri cupiens,di-
cetpropterlingii£E Latinas notitiam &vocumpro-
prietatem difeendam tales libros pueris eífe traden-
do&.Sed qui fie dicetjiiimium falletur.Quoniamilla 
0 verborum proprietas,plus ab oratoribus & aliis qui 
foluta oratione fcnpferunt,íiiméda eftrquám aPoe-
tis,qui vt legibus carminumplenéfatisfaciant: fepe 
ipfis vocibusjaliter quam oportct}vtuntún Et ita le-
ges Grammatic? pr£Etereunr,ne leges carrainuin di-
mittat. Deinde,fi Poetas pueris tradere neceíTarium 
eííet,alios multo meliores quiminus moribus & re-
ligioai obeííc poterat, tradere oporteban Habét i l l i 
Virgilium poetarum principe,c[m & fi multa de Diis 
nefanda referat,in reliquis tame,no eft adeó peftiles 
vt alij.Habét LucanumjpotiusoratodbusívtQuin-
tilianus ait)quám Poetis imitandum.Habent Hora-
tiura Poetarum caftiíTimum. Habent Perfmm Se la-
£ uenalem vitiorum obmrgatores. Haberaus Se nos 
etiam Chriftianos Poetas,viros eloquentiffimosju-
uécum,Scdulium,Pradétium,Aratoré,Lad^antium, 
Vidonnum,Paulinum: qui multoruvirorúdodo-
rum indicio, in multis rebus cum gentilibus Poens 
certanr,& in aliquibus eos vincunt.Habemus etia ex 
recenrioribus Baptiftá Mantuanum.Synccrum San-
nazarium,Antoniura Flaminium, qui nuperplerol-
que Dauidis Pfalmos carmine Heroico á i g d i ^ 0 5 
Chriftianos Poetas pueris imprímis tradendos cen-
fco,á quibus i l l i l i n g u í E Latins peritiam, p i e " " i e ' 
ügioníque coniundam, difeere porerunt. Reliquos 
veró gentiles Poetas, fi quando il l i legendi íunt, aD 
illis folÚ,quiiam in vktute Se religioneproteceiunt, 
?ri leeenaos 
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legédos eíleputo. Er quod delafduis Poetis dixi, de 
íiliis, qui íblataoratipne íimiles lafciuias, & obfcas 
nitates fcriprcrunt, qualis eíl in fuo Aííno áureo 
/LpuH"s> ídem prorfus dicendum eííe puto.Neque 
abhac lcge,& c e n í l i r a excludendo eos libros,qui de 
meiidaciis, &;falíis amoribusiniinguis vulgaribns 
fcripti íuncquiadcb legentibus placét}vt illosmul-
tisrerum feriarum & verarum fcriptoribus prsefe-
rant. In quibus id nunc cueiiiííe videmns^uod Pau-
las longé ante futurum príedixerat.A veritatc quidé 
audirum auertent, ad fábulas aurem conuertentur. 
4* Pamm quidc rcfen: quo idiomateíic liber fcriptus, 
íiin vno ^qué vt in altero ea ícribantur, qux necaá 
inores necadreligidnem conducere poíTunt. Circa 
reliquos omnes gentiliumícriptores, hanc cenfeó 
jhabcndam eíTe difcretionem, vt illí poriííimum eli-
gantur, quos conílatminus religioniChriftianae & 
bonismoribus repugnare. Qüapropterex gentili-
bus ómnibus Ciceronem potillimum velléjllis qüi 
linguam Latinam difcunt tradi. Quoniam íicut eft 
Roraani eloquij maximus author: ita eft ad ánimos 
hominuminbonis.moribus infl:küevndos,valdepro-
íicuus. Poft Ciceronem fecúdum locum tribuo Pli-
nio íuniori.Sed ante hos omnes veÍÍé,vt pueris tra-
derentur aliqua opufcula Chriftianorum virorum, 
qui inlingua Latinafuerunt eloquentiffimi/vtfuc-
i'untjCypdanus, Ladantius, Hieronymus, Ambro-
íiuSjPaülinus. Ab his enim pueii eruditi, ea quae ad 
religionem Ghriftianam & bonos mores ípedant, 
íimui cum reda dicendifcribédique ratione, difce-
repoterünt . Cuiniam pueriadoleuerint, &fuerint 
infidefundad, &:de Chriftianis moribus fatis in-' 
í l r u d i , tune expediret illis liberam concederé per 
gentiles oratores & hiftoriographos ípaciandi licé-
tiam,vt ab illis vberius de lingua Latina doceantur. 
Quod ad Philofophos attiner, bene adurn eíTe pu-
to , vt Ariftotelem quem pdtiílimum velut Princi-
pem imitaretur: tota reccntíum Philofophorum 
fcholafufceperit. Is enimpauciora continet,quám 
caeteri, qux Chriftianse reíigioni repugnent, & me-
lius quam alij ea, qnce ad mores & ciuilempoliriam 
pertinent, docet. Plato nanque &íi plus (vt Augu-
ftinus ait) ChriftianíE reíigioni approximet, ea ta-
men qua; tradit, non ita aperte & diíHndé (vt Ari-
íioteíes) fed per quafdam figuras & amigmata, qux 
vixintelligí poífunt, dilTerir. Deinde, per diálo-
gos diíputat. Qusei'es nonparuíE difficultatís cau-
íamprícbct: quiafíepénefeitur quam duorum di-
fputantium partem tenere velit. Ob quam cau-
íamego cenfeó iliumnon a pueris: fed á folisvi-
ris dodis eíFelegendum. DeMathematicis feripto-
ribus eos in vniuerfum rciieiendos elle puto , qui de 
Aílronomia prxfertim iudiciaria dilferunt. Nam 
eorum feimé omníafunt plenamendaciis & multa 
docent, quíeaviro Cliriftiano íongiíTiméabeírc o-
portet. Alios Mathematicos qui AiitHmeticam?aiic 
Geometriam^ut Perfpediuam,aut Cofmographiá, 
docent: legendos eííeputo. Quoniam muirá cónti-
nent, valde humanis vfibusproíi^a, &nihi l in illis 
doceturi quod cum fide Catholicápugnet. Hocre-
medium contra liÉerefes ne oriantur, facile Chriília-
ni principes prsftare poííuntjpraecípiendo m terris 
íibifubiedis,vtpuerorumpr£Eceptores , aut folum 
gentilium libros illis tradant, qui minusillos kderc 
^ tnagis ad pietatem &c mores prodeífe poffint.Ha-
oita iam circa libros gentiliú ncceiraña diferctionej 
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A i tavt t l l i eligatur qui minus nocere & niagis prodef-
íe poííunt,aiterafupereft circa ipfos libros iam íele-
dos habenda de rebus conííderatío,ita vt falíls dog-
'matibus reiedis,ea foltim probemus, & in noftrum 
vfüm recipiamus,qu,£e ChriftianíE reíigioni magis fer 
üire poíTunt, aut quee i l l i non ííint contraria. Cui e,-
ledioni,vt rede fiat,duo genera perfonarura feruirc 
poíTunt, videlicet preceptores qui alios docent, & 
ipfi qui á magiftris audiunt aut per fcípfos fine prs.-
ceptore difcunt. Primi qui fauere debent &poííunr, 
funtjpreceptores& magiftri , qui gentilium libros 
aliis interpretátur.Hi enim quories aliquid fidei Ga-
rholicce repugnans inuenerint in libro quem inter-
B pretandum fufeeperunt, debent velut cecorum du-
dofes,diligeter & d o d é diícipulos fuos admonere: 
vt ab illo tanquam á pcriculofiíUmo lapíu abftineat. 
_De qua re extat neceílarium veré Chriftianú decretu 
éditum ih concilio Lateraneníi fub Leone décimo 
feííione 8 . cuius verba funt liaecrinfiiper ómnibus & 
íingulis philofophis invniueríitatibus ftudiorú ge-
neralium & alibipublicé legentibus diftridé preci-
piendo mandamus,vtqiium Philofophorum princi-
pia aut cocluíionesjin quib9 areda fide deuiare nof-
tuntur, auditoribus fais legerint, feu explanauerint, 
quale hoc demortalitate anim^:autvnitate,aut múdí 
c ^ternitate,ac alia huiufmodi, teneátur eifdé veritaté 
religionisChriftianaeomniconatu manifeftá facere, 
&:perfuadcndo pro poíle doccre: ac omni iludió hu 
iufmodi Philofophorum argumenta/cú omnia folu-
bilia exiítant,pro viribus exeludere, atque refoluere. 
Hsc ex concilio Lateran. Deinde poft prasceptóris 
diligentes admonitiones oportetvtipíimct qui pre-
ceptores aúdiunt: aut qui per feipfos fine magiftro 
prasuio gentiliú libroslegunt3íibiipí¡s confulát:&di 
ligéter attendant,vt errores deuitent, Sí fola ea quaj 
funt aperta & reíigioni Chriftianú conucnientia,re-
cipiant,áreliquis autem tanquaá veneno abftineat. 
Vndc Bafilius nepotes fuos edocens,quo pado gen- BAfdm. 
¡3 tilium libri finrlegendi,ait.Veíut enim apesnon om 
nibus floribus míidút,neque ex eis ad quos accedút 
omnia auferre conantur: fed quantum ipfis ad opus 
neceírarium fueric cóprehédentes reliquum dimít-
tunt.'Nosetiam vtfobrij fapientefque quantum con 
gruum nobispropinquúque veritati ex ipfis fuerít, 
perfequamur: reliquum prastereamus. Et ficut ih le-
gendis rofis fentes vitamus:ficin talibus férmonibus 
quicquideft vtilecapicntes, noxium vitemus. Hsc 
Bafilius.Vt autem hoc Bafilij cóciliü ledores redé 
exequipoífinntria (vt ego éxiftimo) illos faceré o-
portet. Primum eft:vt cum ad gentiliú libros legen-
dos acccdunt,firmi & ftabiles in fideCatholicaacce-
dant,&: illam femper pras o.culis habeant: de plus ía-
E erae feripturae &;ecclefis catholicx credere propo-
nant: quam bis millephilofophis oppoíitárententia 
docétib9.Náab hoc folüanimipropofitü,fperaduni 
eft in Deo, quod nó permittet illos a gétiliú libroru 
ledione decipi. Si autem quis nutans,aut dubius, ad 
illorum ledione acceíTerit: facile ab eis ad fuum er-
rorem trahetur. Altemm illis neceírarium eft humí-
litas,qua nolit foli fuae prudentiíE innit i : fedagnof-
cat fe hominem eíTe, qüi facile decipi poírit3& fi ali-
qua argumenta fidem Catho%am pugnantia, quae 
ipfeforte foluere nefcit,apud illos legérit •fuam non 
vereatur ignorátiara fateri potius quam fciipturam 
dicerc mendácem ,aut ecclcíiam errare . Et fie feri-
pturam facrain & Ecclefi^ fententiam 'femper fuo 
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indicio prsfcrens i quanüis Valiaifllmis argumcntis A qúibus iuftrudi funt adpugnam, ínter aliaPaubs 
ex gentilium ledionc oppugnetur,nunquam hiccu- dicit cíFe gladium fpiritus quod eft verbíí Dei Hu 
mfmodigladiisarmati erátfanaiiUi, dequibusre Ehhe S 
gnis propheta ait-.Gladij ancipites in manibu 
bet. Nam (vt Salomón aic) vbihumilitas ibifapien-
P m . l I . ua.Tertiurtt dcniqueneceirarium eft, ve cóm genti-
' lium libros legerit, plus fenfus quam verba conlide 
ret, plus quid3quám quomodo dicatur>attendat. Na 
qui folum verborum ornatum de non res ip&s con-
fíderauit: faciléá gentilibus, qui nimio verborum-
íplendorefulgensjdecipictur. Quihaccomniareéte 
percgenc,fadlé,Deo adiutorc, vemmá falfo diícer-
netjípeciofum á vilijSc fanélum á prophano fepara-
bit j & fie tutus ad getiiium leótionc accedet, vt ex 
illa proficiatjerroribus iüorum reiedis veritaté íidei 
üá faciedam vmdidam in nationibus^ncrepationes' PA/1.2 
inpopuks. Inhocbello, aliquandocapiturmuíier 
puichra: quia viri do6ti &c fidelcs gentilium libros 
perferutantes, inter faifa illorum dogmata qu^ fub, 
uertere cohantur,pulchráaliqiiam veritatem, & de-
coram fententiam reperiunt,quaí illis mirum'in mo-
dura placet. Et hanc fiquis in domum Ecdcfí^ Ca-
tholic^traiicére, &eamíibi velut vxoremmarito 
copulare voluerit, non prohibetur:hac tamen codi-
Catholicse conueniéntem in fuum vfum conuertés: B tione vt prius puellaj caefariem radat,vngues abfein^ 
quemadmodum o lÁv í r Ifraelíta mulicrem ex gen- dat, veftemq; in qua capta fúerat deponat,& fedens 
tibus captain, quíe fibipuichraviderctur, legeper-
raittente matrimonio fibi copulare poterat:Si egref-
pétti .U. fusfucris (inquit lex Mofayca) ad pugnam contra 
iniraicos tuos, & tradiderit eos dominus Deus tuus 
in manu tua, captiuosq; duxeris,& viderisin nume-
ro captiuorum mulierem pulehram, & adamaueris 
eanvvoluerifquehabere vxorem, introduces eam in 
domum tuam, qua: radet c^firiem, 6c circuncidet 
vngues,& deponer veftem in qua capta eíbfedenfqj 
in domo tua flebit patremmatrem vno menfe:& 
apüd nbs, fleat parré Se matrefuam vno menfe. Ga-
pilli &c Yngues,n6 funt neceííarij ad corporis huma-
ni vitara, nec ad perfeótam illius fubfiftentiam con-
ftituendam: fed funt i l l i omnino fupcrílui. Radcrc 
ergO puellíe cisefariem, vnguefque illius circuncide-
re, hoc íignificat, vt quicquid in illa puichra verita-
té apud gentiles reperta fuperfluú fuerit, & nullius 
prorfus vrilitatis, refecetur. Et quia veftes fspius ad 
ia<3:antiam & vanam gloriam,'quám adtegumetmn 
feruiunt,hinc eft quód veftis depoíitio, in quapuel-
pofteaintrabis ad cam:dormiéfque cum illa,8c erit v la capta füerat,í%niiicat vt veritas illa inter gentiles 
xor tua. Adhunemodúego de gétilium dodrina,!! Q repertaiinflatíon^núdetur&:humorisfuperficie quí 
efam vir Chriftianus fibi copulan voluerit: faciendú apud gentiles veftita hiuenitur 5 qui diecntes fe elí¿ 
eífe téfeo . Nam beatus Hieronymus in epiftola qua 
fcripíit Magno oratori Romano, cuiusinitium eft¿ 
Sebeíium noftrum:deeadem gentilium dodirina in-
terpretatur ea quíe de muliere gecili capta ieX Moyíí 
faceré pr^cepit, antequam illa caperetur in Vxorem» 
Nam cura argüeretur, quod libris Ecclcfíafticis ad-
mifeeret literas Ethnicomm, de íacra prophanis 
contaminarer, oftendere yoles id íibí licere, & mul-
tomm fanótorum exemplo id feciíle. Paulum inter 
alios in exemplum producir, qui aliquoties Graeco-
rnm poetarum yerfus adfuae fententi^ confirmatio-
fapicntes & apudfemetipfos prudcntcs3niiquani hu 
milif er lo qui nouerunt: fed cum faftu & gloria ara-
bitidne. Sub alia érgo veftc eft nobis mulierifta cú-
iungenda : quia eámipfam quamab illis didicimus 
veritatcm non cum ea pompa eoque faftu, quo illis 
fedjcum fobria grauitatc & fine vilo fupercilio ferí-
bere & pro ferré debcmus.Ula taraen ajjudnosíedés 
flere debet patrem &matré fuam,eos videlicct á qui-
bus genita eft. Flere illa dicitur, non quia ipfa fleat: 
fed quia eos qui illam apud gentiles leguht, prono-
cat vt tantorum virorura, qui taha feribere potuc-
nem citauit.Et tandera de codem,Paulo logues, h^c D runt, perditionem doleant. Hac enim locutionis fi* 
Hieran. 
ait:Ac nc parum hoc eííet, dodlor Chríftianiexerci-
tus & orator inuitus pro Chrifto caufam agens etiá 
inferiptioné fortuitam,arte torquet in argumentum 
i.\eg-l7 fi^" • Didicerat enimá vero Dauid, extorquere de 
manibus hoftium gladium,&:Golia: fupcrbiilimica--
putproprio mucronc truncare. Legerat in Deutc-
ronomio voce dominipra:ceptum,mulieris captius 
Deut.ii. radendumcaput,fupcrcilia, omnes pilos &:vngues 
corporis amputandos, &fic eam habendamin con-
iugio. Quidergo mirum,fi & ego fapientiám fecu-
larem,propter eloquij venuftatem, & membrorum 
pulchritudinera, de ancillaatque captiua Ifraclitidé 
faceré cupio?Etfi quicquid in ea mortuum eft. Ido- £ 
lolatriíE, voluptatis, erroris, libidinum vcl pr^cido 
vcl radoj & mixtos purifiimo corpori vernáculos ex 
éa genero domino Sabaoth?Ha¿tenus Hieronímus, 
qui illam Deuteronomij legem de fapientia feculari 
aut de veritateinter gctilcs nata Se nutrita,6¿: á Chri-
ftianis capta,no tara inrerprctatur,quám innuit pof-
fe de illa interpretan. Ideo ego operas príecium me 
fadurum cxiftimaiti^fi illius legis fingulas partes cx-
plicans,hukpropoíi |o accómmodarem,vtinde ali-
qua ex parte difeamus quatenus liceat gentilium l i -
bros legere.Adpugnam contrainiilíicos fuos egreflí 
funt dodoresEcclefiafticí, quando ad fubuertenda 
mundanas lapientias dogmata prdceireruiit * Arma 
gura in communi prouerbio vti folemus,l£etam epi-
ftolam dicentcs qu^ l^tos facit legentes. Se domum 
triftemqu^ habifatores illius prouocat ad triftitiara. 
Eadera etiam figura ísepe ú c i x vtuntur ÜtcríE. Nam 5' 
Paulus ait: Spiritum fanólú poftularepro nobis ge-
mitibus inenarrabilibus. Poftularc dicitur Se geme-
re: quia quos ipfe íua gratia repleucrit, poftulare fa-
cit acgemere.Et beatusPetrus deludaSchariothin j , 
adibus apoftolorum loquens inter alia didf.Et pof-
fedit agrum de racrcede iniquitatis. PoíredifTeillum 
dicit: quia fuit caufa, vtpoílideretur ager illc,quan-
•doproieótisab illo]argentcis in templo, ficerdotcs 
prsceperunt, vt illa pecunia emeretur ager ííguli,in 
fepulturam peregrinorum. Nam quod ipfe ludas no ^¿#,27. 
poircderit, conftat ex Matth20,qui refert agrura i l -
lum fuiífe emptum poftquam ludas fe laqueo fufpe-
derat.Nihiligitur obftat vt nos eadem locutionis fi-
gura vtentes, dicamus veritatem á Chriftianis apud 
gentiles repertam flere parenres fuos:Quianos pro-
uocat,vt pro illis qui illam fcripfcrunt dolentes plo-
remus.Namea prouocantefaspe quorum miramur 
ingenium dolemuá perditionem. Sedhuncnetum 
menfe vno complendum eíTepracipitlex: qüiaícri-
ptóres il l i gcntiles,cum nihil boni in vita fiia c^nn^ 
per quód iram Dei fempiternam euadere pollent: 
tota vita fuá illos füiíTc bonorú operum ftenles3do-
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ICÍC oportet. Quís hoiimcnco compatiatur Socrari, ^ 
platonijAriílotelijPlatatchcCiceroñijScnecejPli-
nio luniori, quos omnes conftat multaad vittutem 
(pedantia dixiíreapliirimafque fcntetias grauiffimas 
/ciípfiírc?Dolendum Cert'ceft3eos qui tanro ingenio 
valueruntJ&: tam grauiílim..as fententias ad aliorum 
profeótum fcripferunt, nefcilíe viam jnuenire, qua 
ágcíienna declinantesradgloriam peruenirent fem-
Citernam. Hanc rerum gerendarum imaginé &c vm-ramin Deuteronomio fcriptani, placuit tam late 
explicare, vt íub illo literas cortice latentem verita-
tem manifeftarem, qu^ docetnos, quo pado veras 
fententias in gentilium libris repertasnoftiis vfibns 
accommodarc debemus. luxta hun'c modum,multi 
dodiftími viri &fan¿ti,táGr£Eci3quám Latini3quo-
rum cathalogú Hieronymus texitin epiftola fupra 
citara ad Magnum oratorem ,;ex ledione gentilium 
fcriptorum profecerunt: 6c multas inde grauiííimas 
fententias invfum fidci Catholice tranftulemt.Nec 
foli homines ifti, qui&íidodi&fandijVt homines 
tamen fcripferunt,fed il l i qui Spiritu fando infpirá-
re loquuti funt, quorum lingua fuit calamus Scribíe 
velociter fcribentis, ex gcntiliú libris aliqua tanqua 
maleab illis retenta, in fuos vfus conuerterút. Nam 
beatus Hieronymus teftatur: qüxdá elle in Prophe-
tarum voluminibus de libris getiiium fumpta,&Sa-
lomonem philofophisTyri n6nullapropofuiíre&: Q 
aliqua reípondiííe.Sed bis dimiílis,de quibus non ra 
aperté, quod dicimus conftat, ad Paulum veniamus 
mirificum Euangelij pr£EConé,de quo negari no po-
teft illum gentilium Poetarum veríibus fuiircvfum. 
í.üjr.17 Nam in priore ad Corinthios epiftola,hiincMenain-
dri veríum adducit: Corrnmpunt bonos mores col-
loqniapraua. Etin Epiftolaád Ti tum, Epimenidis 
poetíe,quem gentilium propheta appellat,veríi¿ulú 
tit> i . citat,íí dicentem : Cretenfes femper mandaces,pia-
Ix beftiíe, ventres pigvi.Et apud Athenienfes dilpu-
tans,parté veríículi exametri ex Arato citat,his ver-
JB.if. bis.Ipíius enim ¿egenus fumus.Hos igitür vires fan^ 
ditate&dodrinaclariíIimosimitanteSjágentiliura Q 
libris no omnino abftineamns:fed quod {ads,&quá 
diulicet,illos ]egamus3non tamé ómnesífed eos fo-
lum quinimiú nocerenopollunt.nec praefentaneíí 
valét propinare venenüm,&: a quibus aliquam pof-
fu mus capere vtilitatem. Quos íi canté (vt oportet) 
legerimus, illorú auxilio facilius facras intelligemus 
feripruras, 6c íic tanquam veri líraelite, ex auro & 
argento ab ^£gyptiis, tanquamab iniuftis poíTeíTo-
ribus,ablato, Theologi^ tabcrhaculuconftrnimus> 
in quo veri Dei notitiáaírequuri,illum(vt tenemur) 
colamus, íide 6c fpe 6c charitate in illum tendentes. 
A D H O R T A T I O A V T H O R I S fe 
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de tufiA haretícorumpuniticne. 
JE C funtanticíotaomnia¿ qiias con-
tra h^refum venena, ego toti Chri-
ftian^ reipnblicíE confulere optans, 
magna cum folicitudinc excogitare 
potui. Forteahis maioriingenij acu-
mine praeditis, plura oceurrent reí 
.^edia s his tamen? cpx per me nunc enarrataatque 
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digefta funt, non puto fore hieliora. Ego hadenus 
quod potúiprsftiti, &:vttalentüin mihicredituiri 
Deo áquo acceperam, cum vfuris redderem , Ec-
dcñx CatholicíB ruinam minanti ea qua potui par-
te manum daretentaui,omnesh§reíiim radices pro-
dens, vt illis fublatis facile ómnibus híereílbus eatür 
obuiam, ne amplius ñlx oriantur. Reliquum eft, vt 
vos omnes Chriftiani orbis re¿bores,quocUnque di.-
gnitatisaut magiftatus nomine cenfeamini,diligen-
tiffime curetis has quas nunc oftendimüs h^reluni 
radices prorfus euellere, & íicfacilé Deoadiutore 
poteritis populuin vobis commiflum ab omni herc-
feos veneno illsfum feruare.Si vero hoconus info-
los Epifcopos 6c alios Eccleíiafticos redores reiiee-
revelitis, dicentes hanc curam illis folis fuiíTe in-
iundamiaudite quid devobís&defindamatre Ec-
clefiatoto terrarum orbe diíí'ufi, Deus per Efaiam 
prophetam dicat: Erunt (inquit ille) Reges nutri- 4 ^ 
t i j tui.Nutrix infmtem lade nutrit3pannis inuoluit, 
abladatum cibo fortiori alit,blandiciis fouet,canti-
cis demulcet. Quas tamen funt neceíTana alimenta, 
de fi nutrix porrigitatque miniftrat,e3 nutritinspue 
roprouidetatque perquirit: perindeacillius nutri-
c i . Si quis puerum oíFendefe, aut quouis modo i l l i 
nocere tentauerit illius tutela eft nutrido commiíl 
fa^propterea quod ille puerum fortius protegeré va-
ler arque defenderé. Si nutrix eain, quam tenetur 
pueri curam habere neglexerit, nutrido incumbit i l -
lam adhortad, obfecrare, increpare, vicariam deni-
que puero operam impenderé. Fateór quidem Epi-
feoporum & aliorum Ecclefiafticorum redorum 
propdum münus cífejVt tanquam communespopu-
l i Chriftiani nutrices illum lade verbi Dei nütriantj 
6c fortiori, quum opus fuerit, cibo alant.Imperató-
ribusautem,& Regibus, aliifqueOmnibus feculi 
principibus incumbit: vt populam fibicommiftiini 
ápublicisfidei hoftibuspro vilibusdefenderé, & 
ipfoshoftes, qui populo nocere tentant, puniré co-
nentur: vt pcenarum metu i l l i coerciti, fibi 6c aliis 
faperedifcant.Agnofciteigitür feculi Principes vos j j . 
miniftros Dei eífe, in hoc ipfum (vt Paulus ait) i l l i 
fermentes, vt qui male egerit, poteftatem timeat. 
A l i u d pr^terea vos ó Reges ^ Principes agere opor-
tet, vt vos verosEcclefias nutrid os iuxta Dei pra^ce-
ptum exhibeatis. Hoc eft, vt apertiííimé nutricurri 
focordi^e 6c ignauias matute fubueniatis, illas ad-
hortando, obfecrando3in omni patientia,ficut decet 
miniftros Dei, increpando, vteaquíe populo Chri-
ftiano debent, diligeilter illsprasftareconentur. Id 
denique potiffimum curare debetis, in quo huius reí 
puppís (vt djeitur) 6c prora conftituta eft, vt eos fo^ 
-los patiamini inñitui animkrum Redores,quos fei-
ueritis poífe optime fuo reípondere ofíicio.Alio-= 
qui Deus animas pcrcunteS de manibus ve-
ftrjs requiret, preptereá quod oues 
his quos noueratis eífe iupo^, 
commififtis, auteom-
mitti perniififtise 
F I N I S T O T Í V S d P & 
risjdciuftahásretico-
rumpunitione^ 
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ñoñis huius operis fafl*per Ordinmum . vis hmus o^erhf^kfer MmiUrum Gemrdem 
Sídmanticenfem. 
' V M Huius Libii ,(ie lu f ta h^re-
ticorú punitione ÍBfcripti ,céru-
ra^dmodúReuerédüs Dodor 
Quodorniga, huius Salraátinx 
dioceíis Vicarius, ScOfficialis 
ordínariuSjmes cócrediderit íi-
. dd5acpi-oindeeundéLibrÚvi. 
dciiiri3pciiegerim,ac plené excuírerim3ami-mo5teiti-
monioqucmeo dedaro omniaineo traditapiaeíTe, 
ortodoxa Fidé ílabilientia, arque contrarias harrefes 
ftirpantia,mores infuper fynceros inftituentia-.oppo 
í í t o s vero radicitus euelientia. Qnx o m n i a ad hunc 
máxime fcopú miro funt ingenio perfeda,atquedi-
ligcti induftria elaborara. Vnde tantúm abeft quid-
quam in eo e í f e Catholice fidei, Chriftiana ve reli-
gionispietati, autfandis moribus, vel repugnas vel 
diíFonum-.vt ab ómnibusprobandus íit iure óptimo 
liberifte,& accipiendus: quippe qui & in fidc coftá-
tes, 5c firmos tcneat,& firmiores reddere valear, va-
cillantes veró ac deuios confirmat,ad redúq; iter rc-
ducit.-maximé tamen eis5quibus verse fidei eft demá-
data inquiíitiOjVtilis eft ac plañe neceííarius.Nempc 
eofdem inftruit, necnon qua rationc officium ííium 
iuxta diuinas regulas per agendum íit,ringulari qua-
dam dexteritate5 &:perfpícuítate eis indicat, & v e -
lut dígito demonftrat. Eccleíiafticos etiam Princi-
pes, pariter & omnes anímarum curam agentes, in-
ftituit, infuper & eorum grane & máximum orius 
ob oculos pónic,modum deinde,quo plené fuo pof 
fint fatisfacere officio,aperté docet.His adde, quód 
&concionatores verbiDeigrauiter &íapienterad 
monet,quo pado oíficio príedicationis illis comiílo 
(prout iuxta facras regulas tenentur) rcfpóderepof-
fint, vt anímarum faluti, quám potillimum optare 
debét,Deo adiutore profpicerepoílint. Quod fané 
teftimonium,quoniam verum eft,fubfcriptionc ma-
nusmea: cófirmare decrcui. Datum Salmantica: ter-
tia die menfis lunij.Anno Domini.1547. 
Magiftcr Francifcus Sancho.Cathedraticus'. 
Salraantieníis. 
Ordtnis Minorum» 
A T N Chrifto fibi chaiiflimo,venerando Patri Fratri 
X Alfonfo de Caftro,ordinis niinorum, Obferuan-
ú x regularis,prouincie diui lacobi, prasdicatori ac 
ledori eruditiífimo, patrique probatifsiino, Fratcr 
loannes Caluus totius eiufdem ordinís generalis Mi-
niftei-,acferuus, Salutem infalutis ipíius Authorc 
Domino lefu Chrifto. 
Tanta eft ingenij tui facunditas &: vbertas,vt con 
tinuis lucnbrationibusjftudiis ac copofitionibus va-
cas noui mdies aliquidínlucem ?dereftudeas. Cúm 
igitur volumen quodda,tres libros cóplcdcns, quós 
deiufta bsereticorum punitione infcripfifti^nfupg,. 
^ compilaueris,ipfumqucad Deioptimi maximiho-
norem Chriftianse totius reipublice,ac noftrse Eran-
cifcaníE religionis decus, ac comunem legentiú vt i-
litatem,typis excufum in lucem prodite cupias,Nos, 
quipraefatum volumen venerando Patri Fratri An-
drea de Vega,prafledori Salmanticeníí dodifsimo, 
cxaminandum dedimus,ipfumque (vt& ipfenobis 
rctulit) in ómnibus, &: per omnia Catholic£E,ac or-
thodoxa patrura dodrina confonumac conforme 
comperimus,tantumthefaurum hadenus abfeondi-
tum diutius latere nolentes, vt nobis ipíis actibí 
c morem geramus,harum ferie literarum, cmn falu-
taris obedientiíE merito,copiam tibi facimus,vtme-
moratum volumen impreitioni tradere queas. Vale 
in Domino,ac ipfum pro nobis deprecare.DatisTri-
denti. Die ly . lu l i j . Anno 1546. 
Frater Ioannes,qui fupra manu propria. 
L E C T O R I S. 
OBfecro te, cadide Ledor, vt nolis de opere hoc ex fola illius fuperferiptione ccnfcre,putans res 
folas vulgares, & forenfes in illo tradari,qiiales fa> 
D pe ab aliis de eadem re diíTerentibus tradari folent. 
Multo enim plura habethoc opus in receífú, quam 
in froñte promittat.Qupniánon foli lurifperíti: fed 
etiá Theologi multis in locis ex eo proficere políiir, 
prout Author in operis Prsfatione admonet. Sipe-
riculum feccris,n5 dubito, quin opus ipfum probes, 
&;a maioribus,quam ego, laudibus extollas.Lcge ce-
gó foelidter,6¿: noftris labonbusfaueto. 
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¡libros, quos de legis pcEi ia í i spote-
fj«^ri ftate.. iedidit.. 
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V A S , & non páruiTi hokias,. ¿ 
a diueríis contra Lcgem Poe-. 
nalem video dici fententias ^a . 
multis tanto cum app-laufu re-
ceptas, de vfque eb celebratas,. 
vt quifquis contra vifus fuerir 
fentirei ab illis exhibiletur h & 
ridicülus hábeatur, perindeac 
íi contra diuinum oraculum aliquid proniinciaítet. 
Sunt enim qui fentiunt nullam legem obligare fub-
ditorum conícientias ad pOEnam,ab eadem i-ege co-
rra illius trafgreíTotes decretara,niíi adíit ludicis fen-
tentia, quse aliquas íegi fuppetias ferar. Qui ita fen-
tiunt,hac fola ratione oftendunt fe minorem faceré ^ 
Lcgis Poteftatem, quam Iudicis5cúm fepe Index, i l -
lis etiam fatentibuSjíine vilo Legis fubíídiOjfed folo 
fuo mandato, fubditós fuos obligatos adpcenam 
reddere.Nec pauci autindoctijfed multi &dodtirsi-
mi viri funt, theologi pariter arque vtriufq; inris hu-
mani interpretes, qui hoc docent. Sunt iterum alij 
hac virorum dodorum fententiam fecuti, qui illam 
perperam interpretantes, ad omnem culpíe obliga-
tionem extenderunr,dicentes, Legem Poenalem ñe-
que ad poenam, ñeque ad id propter quod ílatuitur 
pena,obnoxias faceré fubditorum confcientias.Tan 
quam íi poena, quas ad meliorem légis obferuatione 
ílatuitur, liberiores faceret homines ad eiuíclcm lc-
gis tranfgrelIioiiem.Expediret igitur,nunquám pos-
ná legibusaddere, íi illa addita eo ipfo oranis prór-
fus obligado ad culpam tolleretur.Quoniam minor 
cft comminatio p o e n í e temporalis quamlibet acer-
b^,qua; per legem humana ftatuipoteft,quám obli-
gado culpc£:quae5fimortalis eft, poenam minatur x-
ternam. Nam ob hanc caufam, vt faspe re ipfa com-
probatum eft, quotquotaliquam animas ÍUÍEratio-
iicrahabent,periCiilo pcena: quanuis dudílimaefeli-
bendus obiiciunt, quámvt fercatu cu lp íE morralis 
inneótant. Fietitaqueneceftarióiuxta iftorum fen-
tentiam,vt pcenarum terroribus non coerceátur ho-
mines álegum tranfgrefsione, fed potius hcentioíi 
fiantadillá. Sedbenefereshabet, quod qui ita fen-
tiunt, licet multi íint,multo tamen funt minus dodti 
quam fupcriores,& prorfus indigni qui cum illis vel 
á longinquo conferantur. Vtrique tamen contra le-
gem poenalem coniuraíTe mihividentur,vt omnes 
ab illa tollant poteftatem, &c fie mancam, omnibúf-
que prorfus viribus carenté,illam relinquant.Quan-
ta quíefo erit legum poenalium poteftas,fi ille ñeque 
ad CLilpam,neque ad poenam fubditós fuos obligare 
"pofsint ? Hanc tantam legum poenalium deiedioné, 
& tyrannicam (vt ita dicam) deprefsionem ego dili-
genter coníiderans , & aequo animo ferré non va-
lens, ad propulfandam hanc, que illis infertur iniu-
contra boíles illius in arenam defeendere ftatui. 
i ISÍam pro patriis legibus 5c illarum robóte átqné 
potentiá , velud pro patria ipfa virum fortem pu-: 
gnarc oportet. Quoniam fublara legum poteftatej, 
multo vilior arque debilior patria erit^ quam íi om-
nes illius murj ad terram profternerentür, & omnia 
tormenta bellica,quibus omnes ÍUDS boíles á fe pro?, 
pcllerepollet,protinus confringerentilr. Quoniam 
nift leges viixs habeant, quibu? h o i ^ 
impeliere, Se á malo deterrere valcánt, tanto patria 
erit peiqribus hoílibusperuia, qíiáto pcioresnqftes 
funt vida, quse animmm iugulant, quám a á i j , qui ctE 
corpus occidere ppfsinrjanim^ autem nec tan tilium 
incommodare valent. Sunt enim leges, príefertim 
^ Poenales5qu£E potifsimum patriam cuílodiunt. Sunc 
muri ciiiitatum,m quibus totum illarum práeíidium 
coftitutum cíl,&: quibus bonos quem tutifsiméde-
tineht, malos arcent, & ftbi appropinquare non íi-
nunt. Sunt tormenta bellica,quorum terrifico toni-
truo,vita,quíe(vt dixi)plufqiiam mille a l i j hoftes^ci-
uitadbus nocere poíTuntjlongifsimé ab eis repellun-
tur.Tolle igitur vti ámque legum poteftatem,6¿: nul-
lus illas reuerebitur,nullus illas debito profcquetur 
honore, nullus denique illas metuer, fed vida que-
que ííne vilo timore in ciuitatem itrumpant, & tató 
peius illam deprasdabuntur, 8e tanto ditiora ab illa 
auferent ípolia, quanto melióra funt a n i m í E quam 
^ corporis bona.Ne igiturh^c omniaeueniát,decreui^ 
tam i m p r o b í B & ta noxia: fadioniin hoc opere oc-
currere^pro legum poenalium poteftate íic pro vi-
ribus pugnare, vt hos dúos errores, qui illam obfti-
nato animo oppugnant,ab íludiorú paleílra valeam 
profligare. Hanc autem totam diíputatione duobus 
libris partiendam eífe cenfui,vt fuus cuique errori l í -
ber rcípondeat,& vterque illorum fuo libro refella-
tur,& conuincatur. Primo libro (vt h. facilibribus ad 
magis ardua progrediar)illum erroré aperte conüin-
cam , qui docet milla legem poenalem obligare fub-
ditorum confeientias adculpa,prasferdm mortalera. 
Altero libro contra illos pugnabo,qui dicunt legem 
D poenalem nunquam íínc iudicis adminiculo obliga-
re ad poenam,aut illam infligerc poífe. Verúm íi ranl 
multi,6¿: tam fortes viri funr,qui ftát ex aduerfo, qua 
fronte aut quó animo ego folus eos omnes ad certa-
men prouocare audeo.Si negant vel Hcrculé aduer-
fus dúos fuiíTeparem, quinam fiet,vt ego imbécillis 
homo tot Hercules vincere poílim ? Sed vincit om-
nia Vcritas,nec eft qui pr^ualere pofsit contra illam. 
Vincetergo quifquis pro veritatepugnauerit, pra> 
fertim quum Deus ipfe femper veritatifaueat,& eos 
qui pro illa tanquam pro re, qux potifsimum ad ip-
fum fpedat,certant,potentifsimé adiuüet. Vt autem 
aperté,Deo adiutore,pofsim de illis ómnibus trium 
phare, nihil praster diuini numinis fauorem deíide-
r o , niíiaequos iudices qui non perfonas, fed menta 
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íerpjciant,ñeqüe pcríonis fed m cricif vidoriíe coro- A 
áam tribuant. Ñeque eft, quod miretur aliquis me 
hoc deíiderarc3c«m folenne íit multis,non quidj fed 
á quo dicatur cpnfidcrare. Pro qua re fatis mihi eííc 
XccU, 13» arbitror producerein teftem fapientem Eccleíiafti-
cum 5 qui hanc pracpofteíam hominum fentcntiam 
^. fubindecontingere refert. Diuitidecepto, inquit 
Sapiens, multirecuperatores,locutuseftfuperba,6¿: -
iuftificauemntillum. Humilis deccptuseft, ínfuper 
& arguitur: iocutus eft fenfatc, de non eft datus ei 
locus. Diucs Iocutus eft,&: omnes tacuerunti & ver-
bum iliius vfqüe ad nubes perducent. Paupcr locü- B 
tus eft, & dicunt: Quis eft ? Quicunquc ad illuftres 
illos viros qui'mulrisparafangisme antecellunt, re-
ferre me volucrint, mérito illos diuites, &mepau-
pereulum Se abiedum pronüntíabunt: ac proinde 
metuo, vt íi mc> quanuis fenfatéloqucntcm^llorum 
fentenris contradicentem audieryit, cum indigna-
tione aut dedignationc dicant: Quis eft hicíOb hác 
^ caufam huius Operis ledores, quos folos video fu-
turos eííe huius pugnan iudices, per vifeera Charita-
tis, qus eft in Ghrifto lefu adíuro,vt quum diíputa-
tiónem hanc legérint,omné procul a fe reiieiant hu- ^ 
manum aíFedum, quatenus,pollint vtriufque partís 
merita redé cognofccrc, & ííc liberé de vidoria cé-
fere. Oro illos vt nullum perfons reípedum ha-
beant, fed coníidcrent Deum, qnx fuá eft potentia, 
Num.11 íubinde lingnas irifantium feciíTe difertas, &: gre-
guni paftores fcciííe prophetas, Se afine elingui v-
fum lingua: dedifle, rudes denique pifeatores eatc-
nus crudiíre5vt fuapoftmodumdodrinatotum illu-
ftrauerint orbem. Oro infuper eos, ne illos moueat 
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tet numerare, fed ponderare fententias: q u o í L 
ctíi quadríngeti circiter Prophete regi Achab or 
dixeiant bona^ Micheas tamen^ui fofas contr T 5 
los omnes fententiam dixit, verior illis inuentusVft 
Se ¿otra illos omnes prceualuit.Nec tamen héc id * 
dixerim^- quod me verum prophetam, 0 
omnes falfoseftedicam.Abfit. Non fum enimad^ 
demés aut cpuKcwrg, vr me folum pluris facia a ^ 
reliquos omnes: fed huc tendit illa hiftorica afufm 
vt ex fide hiftorie quifque intelligat Deum inh0* 
difputationc id mihi preftare, quód aliis lonsé a^ 
tepromií^rat. Vnus ex vobis pcrfi.quctur h 4 i u m lofae i t 
mille viros, Del omnipotentis auxilium expedo 
qui femper propc eíFe folet ómnibus redé inuocan! 
íibuseum. Atnullusrédius illuminuocat, óiutn 
qui pro tuendá veritate illum orat. Hac igitur fír-
miíTimaiiducia munitus, in diípurationis cam-
püm defeendo, pro Legis pcenalis vtraque 
poteftatepughaturus , vt illam, Deofa-
ucnte, ab,hoftium iniuria deíFcndam3 
Se fie munitam relinquam, vt 
quifquis pro illa deinceps 
pugnare voliicrit,mi-
nimo negotio i l -
lam tueri va-
leat-
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iegis poenalis , Liberprimus. 
QuidJit lex* Caput f rimum. 
V o N i A M non de omni lege, fed 
defola lege humana,qus pcenam 
tranfgreílbri infligedá eíTe decernir, 
inhoc opere dilFerere ílatuiideó ne-
ccírarium eíTe cefui, primú h^c dúo 
fingulatim pertraótare, quid íitlex 
}iumanasquid etia p c E n a j V t índe ómnibus apcrte co-
ílare poííit, quid íit lex poenalis,de cuius folius pote-
ftacc imprasfentiam diíputare decrcui. Lege humana 
alij alirer definiúr,&:incertá muiros illius definitores 
rarus cerré eíl(abíir verbo inuidia)quiinrcgrá &exa-
¿tam legis definirione reddar. Ác proinde quid cuiq; 
definiriom deíir,ea qua potui diligeria circunfpiciés, 
vná ex ómnibus legis definirionib9 núc colligájqua; 
omnes illius parres inregré c5pled;arur,& aperré de-
clarer: & deinde in proximé f e q u é d c^.aliarú defini-
tionü defeótus prodá}& illas macas ¿¿diminutas eífe 
h- conuincá.Lex eíi r e d a volutas eius,qui vicem popu-
, ligcritjvoceaut fcripto promulgara,cum inrenrione 
obligadi fubditos ad parendú i l l i .Qu^ definido cüm 
i-nulras'&: varias in fe cotineat partes, omnes eas íín-
gulatira explicare oportct, vt inde coftet nullá illarú 
fuperfluere, fed omnes medró fuiíTein dcíinitionc 
collocatas. Ante omniaramé admonere decreuile^ 
¿loré vr írelligar me hic fola legé iuftá definire.Qup-
niá,qu(g iuxra no eíl,legé nullarenus diceda eíTe céfet 
4- Augu.qui li.i.de libero a r b i r d O j í i c air: Mihi lex eíTe 
no vidcrur,qu£E iuftano fucrir.Erideli.19.de ciuitare 
Dei,ca.2i.irem a^Non enim iura (inquit ille diceda 
funr, vel putada iniqua hominú coílirura, cüm illud 
etiá i p í í u s cfle dicat, quód de iuftitis fonre manaue-
rit.Hsec Augu.Probarur adhuc idé per id^quod dick 
turin cap.Ius generale.diftin.i.Ibi enim per id5qiiod 
lege eíTe iuds fpecie.Lcx auré,qu^ iufta n5 eíbius no 
eftrergo lex dicino poreft. Quia eui gemís no coue-
nit,nec vlla geneds fpecies illi couenire poterir.Qui-
busprsnoratis, adfmgulas noftnedefinitionispar-
tes interprerandas accedo. Cüm ígitur primo díxi 
legé eíTe voluntare reda, no fum vfus nomine vohi-
raris,vr ipfam a n i m í B libera porenria íígnificar,fed vr 
ipfos eiufdéporedas adus dcnorar:quéadmodii Pau-
lus eadé vfus eíl voce quú dixir:. volúras cordis m e i , 
& obfecrario ad Deú / i r pro illis in faluré. Et rurfum 
alibi.Faciéres volüraté carnis.In quibus Omnibus lo-
cis n o m é volütaris capitur, no pro ipfa anima; pote-
tia: fed pro quouis illius potédx opere5q? volido aur 
no l i t i o dicirur. Er quia vrfúqí horu,videlicer volido 
aut nolirio,porefl; vim legis habere,ideo ego vt v t n i -
que vna voce cóplederer nomine volütaris fum vf9. 
No eft enim lex opus folius inreiled9, fed néCefíariú 
eft vr ipíi inrclledui accedar vclúras,iubédo aur pro-
hibédo id ^ ab inrelledu pr^cognirú eíl.Quci volú-
íatc feclufa, etia fi is,qui legem ftatuere poíTct multa 
icripro aur voceproferat,qu^ honefta & reipublic« 
vt"'la elíe dicar5nullú ramé illorú pro lege rencndum 
ent.Nó enim id,quod princeps nouir aur bene inteí-
. exir, fed quod prmcipi placnír le^is haber vigoré vr 
^ " t u r in I . L C de coí^itutionib9 pnncipü.Et B.Aug. 
B 
Tom. 2. 
A li.4.de ciuira.Dei,loqués de répore iílo veruíliííimo, 
quo primú regnainrer homines coeperüt: air Populi ^ugnft, 
nullis legibus renebantur, arbitria principum pro 
legibus eranr.Hsc Auguft. Pr^rereahocaperdírimé 
cóftare poreft ex ipíis legis eíFcdib9, qui (Vr haberur 
in.l.legis virrus.íF.delegi.) funt imperare,vetare,per 
mirtcre,punire.Nullus enim horíí eíFeduü conuenit 
intelledui:fedomnesCvtnotü eftjfunr proprij volü-
taris eíFed9.Deinde ipfü legis nomé,íi vera illi9 origo 
redé coíídererur, aperre indicar j legé ad volútaté & 
no ad folú intelledú perrinere. Na lex ab eledione 
dida eft,prour Cice.li.i.da legibus dóccr,í]cinquiés. 
Arbirrárur prudéda eííc legé, cuius ea vis íir,vr redé 
faceréiubear,veterdelinqi]ere, eáq^ remilli Gxxco 
putar nomine,fiiü cuiq^ tnbuédojappellata, ego ve-
ro á deligédo. Na vt i l l i asquiratis,fic nos deled9 vim 
in lege ponim9,&propriü ramé vrrúq; legis eft.Híec 
Cicero.Pro quorú verboríí aperdori inrelligéda áni-
maduerrere oporret, legé á Grascis dici Ng^ ao? quod 
nomen ab hoc verbo Ne^ uo vel ab hoc verbo Ne/^o 
dedudú eft. Vtrúque enim redé dicirur,& vtrunque 
ladnéreddiru, íigmficat diftribuerc, aurdiuidere, Et 
ob hác cauíam dixit Cicero,legé Gríeco nomine ap-
pellatá,qiibdílex iuxta fuú cuique tribuat. Er medro 
íic eam appeliamcquia lex(vr ego céfeojfub iuftida 
diftdburiua Cütinetur.Ipfc ramé Cice.dicir,latinéle- cicero o 
Q gem dici á deligédo, quia larini vim deledus inicie 
ponür. Quo auré pado fír vis deledus in lcge,cxpn-
mir Aug.(íimodbtirulüslibdn5fallit)inli. qu^.ve- ¡Auguh 
teds&noui teftametiin i.parte addídoiiü,qu<j addi. 
ta funt in iinpreílione PariÍ3éíi5per Claudiú Cheuaí-
loniú,quaft.i5. Vbi ííc air.Lex áledione dida eft, vt 
de mulcis quid eligas,fcias. Inrer errores erCTopoíid 
acceperúr vr intelligár verú.Hsc Augu. Cóíkt aure 
eledíoné3ad volunraté pertinerey nó ad inrellcdumi 
quoniá eledio fme libertare eífe noporeft,qu? inrel-
ledui rninimé couenit,qni fecundü narurá operarur. 
Ex his ómnibus aperré couincirur errare eos, qui di-
cunr legé eífe adú pnidéti^.Fareor quidé, prudendá 
efTefummé neccffadá in legiílarore, vr feiat quid le-
ge ftatuendú firmó taméinde fequirurjegé eífe pru-
denriá aur adiiillius.Ná hac rarione oporterer eriani 
omnes illas virtures, quas vfitaro vocabulo morales 
dicimus eífe prudentiá dicédas, quia nulla illarü, nifi 
comire & piícuía prudéda, poteft propria fuá opéra-
tione eíficere.Er ob hac caufánijego lege definiés,di-
xi:illá eífe reda volunraté. Qua volürads redirudine 
ex hoc folo péfandá eífe céfeo/i íír, red^ rarioni,aut 
ver^ prudéda cóformis.Et fub his verbis coprehen-
divoio aliquas ex mulrís legis íufté códirionib9,qua; 
enumerárurin ca. Edr auréIex.diftinc.4. Muiráillic 
E líidorus referr eífe ad iuftá legé neceííaria, Quorum 
omniu, íi alrem legi fubrraxeds, n5 erit illa redse ra-
doni coformis.Pdmü illorú eft, quód lex í¡t poffibi-. 
lis,hoc eft,poíIir obferuad ab illis quib9 datur. Nulla 
enim rario reda permitdt,vr lex poffir aliquéobhga-
re ad id quod illeprceftare nó poreft. VLiiga[iíIima5&: Jtügiifii 
ab ómnibus celebrara eft illa Auguftini fenréd^quaí 
A. iv 
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5eminem peccareÍHeo5qiiord vitarenopoteft.Et A cxadl^qu^rcferiimi-in illo prgediaro cap Erita 
h Au^uftin quodá feimotie3ait. Doininus feruü Icx. facile cognofcunmr cíTc íc&x rationi conf^111 
aif.n 
idcrh 
picrm no damnarec/i ea qua: ñen nullo modo pore-
rant imperaret. Et B. Hieronymus in quadá epiftola 
ad Damaíiim,ait. Éxecramur eiia eorü blafphemiam 
qui dicúc impoífibile aliquid homini p r í E c e p t ú eííe, 
-de mandata nó á íingulis poííe feruaii.Híec Hiero.Si 
lex diuinanó obligac ,nec obligarepoteíl ad i m p o l -
ííbile^quifir, vt lex humana, qu^ multo minoris poj-
léúx eft,poirir ad impoffibile aliquodhoraines o b l i -
gareUgitur rationi reílae conforme ert,yt lex qu* m 
ílaeííe debet^offibilis í]t:hoc eíl;3vt eam f o l ú praeci 
habeatür. De tali enira corifuetudine e 
:ligédii,puto,id quodab líidoro furaptil refert G 
ñus iñ capi.coruetUdo.dift.i. Etlex QUÍE hñr .1 
^tiíeobreruaridebeat.Si veró confuetudo n 
í la, nec inhonefta eft, nec reipublicíe vtilis; 
lis,expedit eam tolerare,ne forte illá abro gar 
tes,alicuius mali occaíioneprsbeant, Siautc 
piat, qúa; feruari jpóffiit. Nec faüs eííe puto ad vera íuetudo mala eífe^vt puta, quia inhoneftá^^hja; 
legem,vt.poílibilia íínt.qu? illapraecipir/ed opottet B blicas inc6moda,iuxtahác,lex inftituinonaebet3fed 
Nam r e f s rationi cogmir,vt fi cofuetudo m ú ^ á 
honefta^&reipublic^ vrilisobferuetur ¿ín T 
^ fro lege 
intel-
ratia 
, 4 ^ W abroga 
ret coluerudinemj inmfta cenfenda cíler, nec d" 
í licx i fá,^ • ^ f * 
-- - m;:>«utinuti-
e rétan-
autem con-
quod non fínt nimiú difticilia. Et hoc ipíüm intelligi 
' oportet fub nomine poíribilis.Na5qu« nimiú diffici-
''•¿Zrlftoi' lia fimt(vt Ariftoiib.5.MccaphifiC£E,ait) impoffibilia 
folent áppéllari. Ob hanc enhli caufam Petrus Apo7 
ftolus de ceremoniis Saadiciís Mofaic^legis loques 
dixit.Qnid tétatis fmpoéere iugú fuper ceruices dif-
cipulorú,quod neciios,nec parres noftri portare p o 
potius eft per (ege omnino tolleda. quoniam ficut 
cofuetudo illa mala eft, ita & lex qux fecundú illa 
ftatueretur,cnt iniufta dicenda. Alise duse leáis ÍUÍ|.£ 
conditiones,qua£ in illo fajpé dióto cap.pro5im¿ fe-
quuntur.vidclice^quod lex fit loco & téporí conne-
niens,circunftant.iíE funr, qu^feré in qnolibet opere 
ir tut is c ó í i d e r a r i f o l e n t , & tune neccf lari íB a d v i r t u -
Deus illa ludeis dediífet. Soláigitur legis diíficulta- re oportet multiplici ratione. Primó quidem,ne,(vt 
tcm & nóimpoilibilicatéjper illa verba Petrus expri- G níícproximé admonuimus) aliquid ftatuatur,quod 
mere voluit.Et ob hac cauíam inter multas alias,legé 
illa veteré,qnas & h túc populo i l l i duro,& ad idolo-
larriá prono,iufté data eft, Deus rcuocauit,& pro illa 
lege Euagelicam, quíe multo facilior & fuauior eft, 
fubftitnir; ne homines legis difficultate a feruitio dei 
Mátt 11. ^ ^^us obediétia fe excufare poJTent.De lege &c pr^-
MMt.x^. ceptis fuis Saluator nofter loqueSjdixit. Iugú meura 
fuaue eft, & onus meú lene. Cotra vero Pharifa^orú 
Sí Scribarúlegcs & pr^ceptaredargüís dixit.AUigát 
onera grauia &:imponabilia,&iraponiit in humeros 
hominú0Quibus yerbis iniuftaeífc illorum pr^cepta 
declarauit,per hoc,qubd crat onera grauia & impor-
patriíE cofuetudini aduerfetur.Deinde,quiaiuxtalo-
corum varietate fepe multarúrerum códitiones va-
riantur:& inde cófequitur neceírarió,vt íí de rebus il-
lis aliquid íit lege ftatuendú,iuxta locorum varietate 
leges etiam varias ftatuere oporteat.Conftatíiquide 
alia in aliislociseflererum preda,propterea quod 
aliquainaliquo loco abundant, &pauciillapel•qui-
l•unt,qua^ in alio loco funt minus rara,&: ámultis de-
íiderata. Si iftarú rerum pretia elfentlege ftatuenda 
neceíranb oporterctaliá alijloeo coderelegemrquu 
no poffit vnum in omniloco eiufdem reiiuftum fta-
tui pretium.Et ob eafdé caufas cóuincitur ctiá, vt in 
tabilia,hoc eft3nimiú difficilia.Quód auté non pror- D lege ftatuenda téporis conditio coíideretur. Quoniá 
fus impoíIibilia,fed nimiú difficilia, hoc loco appel- apeniílimú eft, ex téporum decurfu mores hominú 
lauerit importabilia,verba quse fubiúxit aperté o lié- varian,& ideo neceílariú erit, vt diuerfís íuccedenri-
dunt.Ná poft ha:c verba,de eiídé Pharifeis & Scribis bus moribus,diuerfa etiam antidota per leges paren-
loqués,ftatim addidit.Ipíi vero digito fuo nolunt eá tur. Mútantur etia fucceííu réporis,mukariialiaruin 
chryfojí. mouere. Quae verba mrerpretans Chryfoftoraus ho- rerum c6ditiones,ob quá caufam euenireneceífe eft, 
milia 37.fnper Mattha£Ú,ait.No dixit,no pofliint fed vt quod vno tépore vtile eft,alio téporeíítnociuuni: 
íiolnnt,nec portare aut ferrc,fed digito mouere,hoc quod hodie vile eft, proprer nimia illius abundatiay 
eft,necpropé accederc,nectagerevolúr,fed diligen- poftmenfemfitmagne ^ftimationis,quiararú eft,&: 
tes atque robuftiin prohibitis funt.Hasc Chryfofto- á mulris optatum. SÍ de his ómnibus eíTent leges fta-
mus. Ex qua Chryfoftomi annotationc aperté con- tuenda:,oporteret neceííarió id eo tempore,quo no-
üincitur, onera illa qua: Phayifei & Scribx impone- ciuú eft5prohibere:quod alio tempore^quo prodcíTe 
bant fuper humeros hominú,hoceft illomprcccpta, 
nóideb didaeíreáChriftoSaluatorenoftroimpor- E 
tabilia4quia impoffibile eífet ea portare,fed quia dif-
fícillimú hoc cífer. Ex hac legis iufta; coditioneori-
tiir,vt in multis rebus no poffint vniuerfalcspro om-
nibus dari legeS;Quia cuno íit ómnibus aquafacul-
tas&potétia,"cótingitfxpé,vtquod facilíiraú eft vni, 
fit alteri difficillimú, 6c quod vní eft poffibile,alreri 
fit impoffibile. Et in huiufmodi rebus íniufta^debet 
ceferi lex,quK fine vilo diferimme omnes eadé men-
fura metiri vellet. Iniufta certé eífet lex , qua; fenes 
obligarct ad portadas farciñas, qu? viribus iuuenum 
eifent feré pares. Iniufta etiam cade ratione cenferc 
legem, qusilludtributum ápaupere exigeret, quod 
non nifi diues reddcre polfet. Alia ad legem iuftam 
poteft,eíret peimittendú,& maius dejzernere reiprc-
tium eo tepore,quo rara eft, quá eo tépore quo abu-
dat. Has & alias caufas cofidcrans cócilium genérale 
Lateran.fub Innocétio tertio celebratú,ait. Non de-
betrepreheníibile iudicari, fifecundu varietate tem-
porum ftatuta,quádoq; varietur humana, prsfcmm 
cum vrgens neceffitas,vel cuides vtilitas id expoíí 
H^c concilium. Et habentur in cap.non debet,extra 
de cofang.& affi. Verum<Sc fi leges humana P™ tem-
pornm varietate mutarí poíftnt,id taraen non facile, 
nec pro crubernatoris arbitrio,fed pro neceísitare ta-
ciendúeífe.docet Arifto.i.Polit.ca.^.ficinqines.AÍ-
fuefcereverbfaciiaiegesmutare,improbadum.Con-^,7^' 
ftat verb errata queda eííe toleráda &Iegum latorum 
6c madftratuum.No enim tantú prodenr5qui,corrí-
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^^gpefgctjqaantíínocebit aífuefadio fuperiorib9 A 
parédi.Et a l iquibus interpoíítis fubdit.Quarefa-
cilé iíiutare leges ex prasfentibus in alias nóuas5ihfiiv 
Alá faceré eft vim legis.Haec Anfto.Addiif deinde ab 
l í i d o r o inter coditioneslegis iufta^quod íícillanc-
ceíTaria &: Ytilis.Quo loco illud nome,neceíraiia(vt 
t i o p t i m ¿ B.Thomas inrerpretatur)n5 d i c i t neceíííra-
¡ tcm abrolnta,qualis eft in eojquod al i rcr euenire no 
ftt' ' p0teíl:red. dicit neccífitaté coditionale/iueiTioíalé, 
I' ex fine f u m é d a eft. Ita vt illud dicatur neceíTa-
rium íínc q u o finis,ad qué illud dirigitur, haberi no 
poteft.Et quia hoc vtilis nomine ceferifolet, vt ali-
quod inter neceíTarium & vtile ponere t B. Thomas 
difcriiné5& í ic líídorú a vitio íuperfluitatis, quo l a - g 
Í)orarevidebatur3liberaret:dicit neceílitate referéda 
cíTead rcmotionémalorú,qu£e lege prohibétur-.vti-
litatéveroad cofecutione bonorú.Manifeftam etia 
oportere eíTe legé docet ibidé líidor^cuius caufara 
reddít aperriílimamj& r e d é rationi coníbná,ííc in-
quiens.Ne aliquídper obfcuritaté incautu captione 
cotineat.Vltimalegis iuft? coditio ab líidoro pofita 
eft,vt JP nullo priuato cómodo, fedpro comuni ci-
uium vtilitate ftatuatur. Quálegis proprierate íiue 
códitionégloíTator Decretorú íic i n t e r p r e t a t u r , vt 
dicat i l l a ad lioc folú poíitá eííe, vt per i l l a d i f t i n gua-
turlexá p r i u i l e g i o . N a m eam lege, quae p r o priuato 
cómodo ftatuereturjillecéfet diccndá eíTepriuile-C 
gium.Qup fitjVt íi PnncepSjlege ab eo dara5omnes 
fuos fubditos adtributúaliquodiniuftúilli perpe-
tuo perfoluendum cogere t jex i l l a , iuxta glolíatoris 
fentétiájíitdicéda priinlegiú, quia p r o íblo priuato 
ipííus principis comodo5círct ftatuta. H o c auté quá 
lógc á. veritate diftet,quilibet v e l mediocriter áodc 
intelliget. Na priuilegiii á lege comuni per h o c di-
ftinguituivquód lex comunis ómnibus darur,&:oni. 
nes obliganpriuilegiu vero no o m n e S j f e d priuatam 
perfona refpicit. Ideo i l l a particula ab líidoro vl t i -
mo l o c o poíita5aliter i n t e l l i g é d a eíle arbitror,ita vt 
per i l l a oftendatur difcrimé inter legem iuí la&in-
iuftam atque ryrannica.Qu^ p r o comuni c i u i ú v t i - D 
litate ftatuitur, iuf ta eft l e x . Quae vero p r o priuato 
cómodo lex daretur c6munis,iniufta eílet diceda & 
mera tyrannis.Quainiuftitia, ipfa natura docétefa-
cilépoterimus demoftrare. Na in corpore humano 
12, ad cuius imitationem (vt Paulus ait) Vera reípublita 
coponcda efi:,quodlibet particulare membríí,natu-
i'a ad hoc inclinante libentiílímépatituríibialiquid 
detrahi^ fe t o t ú interire,vt totum corpus fcmetur 
incolume.Huiusautem contrariúfieri,vt videlicet 
toticorpori detrimentúinferatur p r o alicuiusme-
bri,etiam íi caput illud fit, pari vtilitate alícquendá, 
natura repugnar. Náetfi quodlibet particulare me-
brú íigillatim fe p ro capitis tutela, cuilibet exponat E 
JpericulojVt omniatamen íimul.periculü fubeat,na-
tuta non patitur.Qupniá pereüdbus reliquis ómni-
bus mébris,caput folúfaluú coíiftere noiipoiret.Ita 
in reda república, qu^ e ad imitationé corporis hü-
mani formada eft,f]eri oportct. Qu,ilibet particula-
ris homo,etiá íi rex i l l e íit5quia tanquara particulare 
totiusreipublica: mebrúcéfetur,potius totircípu-
t>lic3e,quam fibi foli cofulere debet:& porius r e i p u -
Mipg vtilitaté,quámfuá debet optare.Et inde a p e r -
tifiime conuincitur,vr lex, quae/prctía comuni vti l i-
tatepro foloparticulari,aliquo cómodo aliquid fta-
tueret,iniuftaíit cenfenda,&: rationi naturali a p e r t é : 
contraria. Ideo Ariftoteles. 4. Polirieorum; cap . i ; 
dixir.Sunt enim leges omnes ad rempublica áccom-
modand^., n o n auté reípublicas ad leges. Et eodem 
lib.cap.10.de fpeciebus tyránidislóquens, ait: Ter-
tiaautem ípercies tyránidis,qua: máximeproprié v i -
detur i d nomen habere,oppoíita eft regiae poteftati 
abfoluté.Hanc neceífe eft tyrannidem vnius princi-
patum e í íe ,qui nullis fubiaceat legibus, & domine-
tur ^qualiura & meliorum omniüadpropriam v t i -
litatem,non ad vtilitatem fubditorum. H^c Arífto-
teles.Et B.Baíilius in quadam homilia fuperprinci-
pium Prouerbiorum,ait: Hoc enim tyrannus á r e g e 
difFert,quód illcfuaipíius quomodocüque&vn-
decunq^ refpicit,ac tuetur:hic rantüm fubditis con-
fulere quaerit.HíEcBafilius. Caeterum íi alicuius hor Baftlip®-, 
minisparticulare cómodum, inboniitotius reipu-
b l k í E cedat,deilloiuftépoteritlexftatui, non qua-
tenus particularibonOjfed quatenus totius reipubli 
ex commodo per iliam prouidetur.Et ob hanc cau-
fam mults leges iufts de vedigalibus 8c de tributis 
regi reddendis ftatutsefunt.Multa:etiam leges de t 
Pr£Etoribus,d€i£dilibus^aliífq; id genus magiftrati-
bus.Qupniam hi omnes,etíi infe coníiderati,perfo-
nae íintparticulares:quatenus tamen oíficia publica 
g e r u n t j C Ó r a u n e s cefentur perfon^.Et hinc euenit vt 
leges,qUcepro commodo illorú, quatenus perfona 
communes funr,aliquid ftatuunt, iuftae mérito dici 
poíí]nt,íi reliqua,qu^ ad iuftam legem exiguntur,íi-
muí adí]nt.Nam,quod íic pro illoríí cómodo ftatu-
tum fuerit,non tam illorum,quám totius reipublic^ 
commodura céfendu erit. Ob eandem cauíam leges 
qUíB pupillis & orphanis,&: minoribus vigintiquin-
que annis, & feruis mérito fauent, iuft^ cenfentur, 
Quoniam 5c íi priuato illorum commodo ftatu-
ta: videantur,in bonum tamen totius reipublic^ ce-
dunt. Nam expedit reipublicae, ne quis re fuá raale 
vtatiir,vt dicitur ínftitu.de his qui funt fui vel alieni 
iuris. § .fed hoc tempore. Expedit etiam rcipublicae 
ciues fuos eííclocupletes,&quód nullus alteri infe-
rat iniuriam aur damnum . Si auté pro alicüiusifto-
rura cómodo quidquam lex ftatuat, ex quo nullam 
pdííit rcípublicaextorquere vtilinatéjfcd potius de-
trimentumjex illa ex ladori íentétia, cenfebiturin-
iufta:qiiia pro partículari commodo,&nó pro ciuiú 
vtilitate,fuit ftatuta. Hse funt iuft£E legis códitiones 
ab líidoro epumeratae, in illo f^pé citato, cap . Erit 
autem lex,quas omnes e-go breuitati ftudés, duabus 
voculis comprehédi,quumaprincipio huius capi-
tis legem definicns^dixi illam eíTe redam volúntate^ 
hoc eft, volitionem autnolirionem, redae rationi 
conformem.Nam omnes i l ls legis iuftae códitiones 
(vt plañe oftendimus) funt reda; rationi cóformes¿ 
His igitur fie declaratis, opus eft vt ad reliquas no-
ftrs deíinitionis partes interpretandas accedamus; 
Poftquáin definitionelegís per me data3dicirur i l -
lam eífe reda voluntate^atimfubdüturh^c verba. 
Eius qui cura populi gerir.Qus verba ad hoc ibidé 
coliocata funt,vtper illa legiílatoris poteftas expli-
cetur.Nó enim quiñis homo poteft legé cdndere,& 
índefequitur,vtnó cüiufcunq; volutas quálibet re-
d a / e d illius folüm,qui ad hoc cura populi tenet5íic 
•pro lege tenéda.Nálex (vt Atifto. docet.io . Ethic.) 
neceíiarió habet vim cogenté, & cfticaciter induce- rfrihi 
t e m ad-opus.Is autc,qui populi cura no habet, licet 
poílit aliOs a d boníí adhortan,nó táméilíos cogeré 
&-ideó n ec l eges ilí|s daré. HÍEC auté populi cura, 8c 
poteftas fuper illújlicec oranis (vt Paulus ad Piorna- Eom. i?-
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iios,a1t)fic a Dco-.attamé diuerfo modo illam homi- 4 que aut aliquos trásfcrret5qui re benc (vt 
nes á Deo habét,iuxca diuerfítatem poteftatis ík cu- cii-cunrpe¿b5leges tori populo daret^uibu^l]1^^ 
rs5qu£efuper populum habcda eft. Eft e n i m quaeda tam pacificam agere poírer,vt habetui ff.de 
poteftas Ecclefiaftica, quxhunc praecipuum haber, iuris.l.i.§.deinde quia difficilcracin.I.i'.fFd 0n§"!e 
fui regiminis finenijvr videlicqr populum íibi com- rurionibus principum.lure naturíe etiatn'pen0n"i'' 
miíCum a d t r e m a r a perducat beatitudínem. Er qui illa deprauata fuit,nullus eft popuü rcx aut d 
hanc curam de poteftatcm haber, licer ad hoc íír ab fed hi principatus,aür dominia, qux iufté t 0min ' 
homine cledus,a Deo raméporeíbtem illam fufei- ex populi confenTu euenerunr. Priinus rex 
pir:& per illam fufeipir poteftatem leges condendi. Deo hominibus datu.s (vr Regú narrar hift'c?1-1 -
Eft alia poteftaslaica,cuius hic íblus eft firris, vr po- nifi populo primum perenre fuir i l l i conceílu^ n 0 
pulum in paeGCiiftodiart&hasc poreftas licer íkíem inde populivarij,varios fibi reges elcaerm^ a ' e' 
per a Deo3non tame immediare,led tepe per popu- delicet (vr luítinus i n principio fux h i f tor i í e r e f ) 
l i confenfum,! quo primüra Deo annuenre aut per- qui prudétia de r e d i s moribus reliqnos exced^b lHfimfí* • 
mittete illam ací:epir,necmaiorem quá i l l i p o p u l u s g quireótius rempublicágubernarepoirent Poft' 
-ab inidoconcefíit.Et qui talcm populi regédi cura ea vero, quia apnd multes regnum in tyrannidem 
dedir}eo ipfo deditpoteftatceas condendi leges, f i - verfum eft,regni n ornen muiti populi delere cura^ 
ne quibüspopulusbene regi nópoííer.Coftár eniui runr3&: gubernadi poteftatem non vniíbli hoi-nini" 
poteftarem legé ftatuendi5iure naturaepopulo con- fed multis commiferúr.Qui gubernandi modus n5 
ceííam círejprsfertim ad cas leges fibi códendas qii£ vnus vbique feruatus eft, quoniam vna refpublica 
fuperioris fui vero&legitimo dominio nequaquá pauculisáliquothácremdelegauit.Aliamultis,fed 
repugnant.Nam quilibet parricularis homo poteft qui omnes eífent ex optimadbus,pars ex medio'crí-
íibiipíi ftatuere regula , qua vita fuá regat mode- buSjpars ex Ínfima plebe.Quocunque autem modo 
retur,etiam cu obligatione faciédi id3quod lege de- hxc plebs agatur,conftat illa gubernandi poteftate 
creuerit, fi id quod apud fe ftatuit, nullifuperioris qux iufta dicéda eft,expopuli confenfu eífe ortam* 
fui legitimo decrero obuiat. Quilibet enim eft reí &índefequitur,vrpoteftas,quanuilláhabuitexpo-
fuae moderaror,red:or,& arbiter,vt dicitur in Un re puli confeníu originem, non iufta , fed tyrannica íít 
madara.C.mádati.Idem prorfusde roto populojaut C dicenda. Niíi forré ralis poreftas fuerit ab ipfo Deo 
tota república dicere oportet.Qupniánulla redara alicui ad populum regendú tradita,quoniain is, qui 
tiopatitur,vttotus populus inlegibjsferendis circa 
ieipfum no habeateam poteftate, qua quiuisparti-
cukris homo habet in feipfo.An auté ea ratkmis re-
gula,quáliorao ad vitx fuse regime íibiipíi ftatuir, 
íit lex diccda,an no parura refertad 3d,quod intédi-
mus.Scio enim eíreáliquos,qui cenfent illa non cííe 
dicendam legem,proprerea quod ea,quaE homo íibi 
ipíi ftatuit.no rcípiciunt bonü comune,fed folú bo-
num illius particulare.De qua re nolo m i n e difputa-
re,quonia &íi conftaret illam non reípicere bonum 
communejaeproinde regulam illa non eífe dicenda 
ex tali poteftate íibi conceifajpopulum regeret, non 
tyránicé fed iuftiflimé agerer, eriam íi rali poteftate 
no expopuli cofeníu/cd cum illius contradidione 
vteretur.Nam Dauid eríi nó á populo regni guber- j ¡,e. 
nacula fufccpir,no ryranus, fed vems Ifraclitici po-
puli rex céfetur-.quoniá Deus pe.r Samuclé hanc gu-
bernadi poreftaté i l l i coceffit. Et ideó iuftiílimépo-
pulo i l l i leges darepotuir. Ob cande caufamPecrus 
Apoftolus iufté totius Eccleíi^ regime habuit, quia 
licetnullus adhocipíius ecclefias cófenfus fuerit re-
quiíitiiSjipfe tamenSaluator hác illi dedit poteftate, 
egem,negari ramen nopoífer quemlibethominem D terdiccns,Pafceoiies meas.Qua poreftaté vtens,iu- / ^ . ^ 
haberc poteftatem ftatuédi íibi talem regulara,qu^ 
fuperioris volunratinon repugner,& indefequitur, 
vt multo melius populus habeat talé poteftaté.Pre-
terea5íicut fe habet totúhomini corpus ad quodli-
bet eius particulare mcbnr.ita fe habet rotus popu-
lus ad quemlibet horainé totius populi. At corpus 
hoiñinis íinguiis quibúfq; membris imperar,6¿: illis 
ad fuam vtilitate vtitur. Oporre^ igitur vt populus 
totus fingulis quibufque illius hominibus imperare 
poírit,& illis ad commodum fuum vn:& indeaper-
téc6fequitur,vt illis ómnibus iufté poffit leges da-
re.Tam aperta & manifefta eft hxc populi poteftas, 
vtantiquiPhilofophinihilaliuddixcrint eífe legé, 
, w quám populi cófenfum , qui quid faciendum quid-
Xenopho, vefugicnd^ft^declarar.Nam Xcnophon libro pri-
femíes. moaefaa:is&; didis Socratis,refert Periclem his 
verbis legem definiífe.OmneSjquas in vnum cóuc-
niens & cofentiens vulgus cofcripíír, explanas qux 
funtfacienda,qu«ve fugiéda/untleges.Etlib^.rc 
fert Hippiam cum Socrate difputantem, & eifdem 
fere verbis leges definientem.Denique lulianus lu -
rifcofultus in.l.de quibus. £ de legibus^énfet leges 
milla alia ex caufa obligare, quám quod indicio po-
puli recepra; funt.Sed quia fepé euenit, vt vbieft 
multitudojibi íit c6fuíio,ideó decuit vt popul9 hác 
poteftatem.quK íibiiure natura coceíía erat, in ah-
ilé potuit toti eceleíí^ daré leges,qu? ad bonú illius 
regimé viderétur neceífaria?. Idem aliis Petri fuccef-
foribus contingit,qui licet ab Eccleíía ad illius régi-
men eligatur5n5 tamen ab ipía Eccleíía, fed á Chry-
fto hanc habet fiipreraápoteftaté,qui cam ómnibus 
illis in Petro coceífit.llleigitur pnneiparus aut ma-
giftraruSjíiue in vno,fiue in pluiibus confiftat, qui a 
populo accepitpoteftate gu'bemationis,ab H16 etia 
accepit poteftate leges condédi,qua: ad bona reipu-
blicae moderarioné vtiles videbútiu". Cui hísepote-
ftas lio eft á populo iklegara/icutnec gubeniare,ita 
nec leges codere poteft.Leges,qu^ ab ipfis principi-
bus aur magiftratib9 códirs funt,ideó valid? dicéd? 
funt,quia ex ipfi9 populi cofenfu prodiiirecéíentur. 
Ethinc ego deduco eamlegé, qu^ de re, iure dim-
no minimé neceífaria exiftés, á príncipe aut quouis 
magiftratu5toto populo cotradicente, coditaíoret, 
nulli9 prorfus elle roboris, nifi forte populus ornne 
fuiun poteftatéin principem autin fenatum tialta-
lilfetnihil fibireferuas.Hác ramen «in prodiga íus 
poteftatis & libertatis effufioné,vix credi poteltpo-
pulú aliquem feciffe.An auté populus tam Fr"d^us-
fux poteftatis fuenr,an n6,cx cofuetudine i?í¿>& v: 
fu coiedari porerir.Ná fi princeps aur magiftrat cm 
Ji?c poteftas eft á populo tradita/oler ab ^miquis ce 
' b9fine populi cóféíu,imb illo inuito aliquid ita-pon tuere. 
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tuere, quod populus rei-uarecogatur5aperté conuin- A obferuationé,cui priores conrenfernnt. Quiaquan-
cirur populum omnem fuam poteftatem in principé din totus populus tacet, & legi antiquíe non contrá-
aut magiftratum tranftuliífe. Eo tamen dato non per dicir^confentire videtur. Cui populi confenfui quilw 
hoctollitur.quinpopuluspofíitálegibusillinouiter betparricularis homo feconíirmare tenetur, &per 
datisappellare}autfuppiicare. Ettunceritneceíraiió confequenslegi obedire. 
audiendus, fi caufam iuftam reddat, propter quam Additur deinde in definitione legis per me dataa 
noníit ad talesleges obligandus:quam fi nonreddi- quódlex ¿it voce aut rcripropromulCTata. Qua:pro-
deritjinuitus poterit iufte ad illarum obferuationem mulgatio ad hoc neceífana eft in lege^vt per illam le-
cogi. Si vero in aliis rebus princeps aut magiftratus, gíflatoris voluntas innotcfccrepoísit h i s , quibus lex 
cui híec poteftas leges codendi eft á populo comiílá, datur.Non eft enim equumjáut rationiconfentaneíí 
nihil contra populi confenfum ftatuere folet,inde vtquispofsit obligan ad faciendum i d , quod nullo 
conuincitur populum, non omnino renunciaífe iuii modo iraplérepoteft. Conftat autem neminem p o f -
fuo,nec omnem fuam poteftate inaliumtranftuliífe. fe velle, id quod prorfus ignorar. Atnecefleeft le-
Et inde, mea fententia, deducitur, vt íi princeps aut ^ giílatoris voluntatem,qu£E nec voce,nec fcripro ma-
magiftratus talem poteftate á populo habens,vellec nifefta eíljCÍfeprorfus ignotam : Et inde apenifsimé 
lege ab eo condita populum contradicentem cogeré fequitur, vt legiflatoris ignote voluntad, nemo p o f - ^ 
ad aliquid ,lege diuina aut naturali minimé neceíía- íit obedire. Ex quo ylterius deducitur, vllegiílator 
. rium ,fit tyrannusdicendus :quiamaíorempotefta- neminem fuá voluntare obligan pofsirad aliquid fa-
tem erga populum íibi comiílum exercet, quám ve- ciédum, niíi prius fuam voiuntarem il l i notam fece-
ré babear. Hoc autem de fola laicapoteftate intelli- rit.Hcec autem nifi voce aut fcripto manife;ftctur)vix 
gi voló, quoniam hsc fola á populo accipit fuse po- poterit alicui (vt oportet) eífe nota. Tanta eft in fta-
teftatisrobur. Eccleíiafticaautem poteftas, quia\(vc tuéda lege pubiieationis necefsitas, vtDeus i p f e cui 
diximus)non á populo,fedab ipfo Deo vimpotefta- rerum eft fumma poreftas, nópofsitlege p o f i d u a a b 
i^s habetddeó etiam íine populi confenfu, poífet le- eo data, cirra eiufdem legis publicadonero, aliquem 
ges codere de his rebus, qux ad finem vltimum aífe- ad illius obferuationem obligare.Execramur (inqúic HÍmny l 
quendum eífent neceííari^, aut valde conducibiles. Hieronymus ad Damafum) eorum blafphemiá, qui 
Sed h i c forte dubitabit aliquis, anhi,quipoft legem C dicunt impofsibile aliquid h o m i n i p r í E c e p t u m eífe, 
á poteftate laica conditá nati funt, teneantur ad eiuf- & mandara non á fingulis poíTe feruari. HÍEC Hiero- ^Amlro l 
dem legis obferuationem, ciim i l l i non confenferint nymus. Er Ambroíius libro primo de Jacob, & vira 
legi,nec illorura confenfus íit requifitus.Refpondeo beata capite tertio,ait. Nemo tenetur ad culpam^nií i 
illos omnes, qui poft datam legem fuccedunt, etiam volúntate propria deííexerir. H^c ilie, At n o n po-
fi longifsimé ab.illa legis crearione diftent, obligan teft propria voluntare ab aliquo defledere5qiíi igno- <Ai*gú(t* 
ad eiufdem legis obferuationé, quoufque lex íit per rat id ,á quo defledit. Quoniam ( v t Augiiftiríds a i t j 
contrariam confuetudinem,aut per aliam lege abro- voluntas non fertur in incogmtiim,Denique5ipfa v e 
gara. Quoniam il l i etíi non proprio&expreiro con- ritas hoc idem a p e r t i f f i m é docetjfícinquiens. Si non 
íeufuíintligati:liganturramen per confenfumprs- veniírem,& loquutus eis non finífem, p e c c a t u m loatí.iy, 
fumptú,&quem neceífarib pr^ftaretenentur. Nam nonhaberent. Quibus verbis, non de omui íudso-
aliás oportet á quolibet homine nato pétete confen- rumpeccatú Chriíius loquens,feddefoloinfideIí-
fiun, aut nouis hominibus nafcentibus, nonas fem- tatis peccato, quo noluerunr credere iljíim e í f e veril 
per condere leges. Hoc autem quám íit abfurdum, D Deum, dixit ilíos fuiífe ab illo peccato excufandos. 
Se á ratione alienunijUemo eft qui non yideat. Quia íi de illa re n o n f u i l f c n t ab eo plené edodi.Qiiiapo-
quocunquehomine particulari nato non variatur terant legitimam pra;texereexcufationem, dicentes 
populus, vt propter illius natiuitatem alius populus fe nihil tale audiuiífcnunquam hanc veritatem fuiíTc 
ceñfeatur,fcdidemfemperdicitur,6ceodemvocatur illis legitimé publicaram. Hoc tamen hacconditio-
nomine. Nam ob hanc caufam Ecclefia Catholica, ne intelligendum eft, íí ipfe non impediuit, vt lex 
qu;£ á primo iufto incipiens vfque adfinemmun- non publicaretur: quia tune fi ipfe impediuit publi-
diprotenditur,vna tantüm Chriftiíponfa eífe cen- cationem, non excuíaretur per ignorantiam. Vnde 
fetur.Ipfe enim fponfus vnicam illam eífe dicit,ficin Auguftinus air. Ule ignorans non poteft excufui z ^ugufi* 
^niu quiens; Vna eft columba mea,perfe(íta mea: vna eft poEna,qui, quod difcerer,no.inuenit. lilis autem h o c 
mátrifus, eleda genitrici fuas. Et Paulus Apoftolus ignofei non poterir, qui, habentes á quo difeerent, 
apertius declarat vnicam eífe Chrifti fponfam, fie di- operam non dederunr. Hsec Auguftinus. Et eitatur 
^ lí* cens : Deípondi vos vni viro virginem caftam exhi- ^ á Gratiano in cap. final.diftin.37. Et inde fequitur, vt 
bere Chrifto. In quibus verbis i d annotandum eft, multó minus excufari poílint, qui habétes á quo dif-
qubd dixit virginem, 6c n o dixit virgines:vt vnicam cerenr, non folüm operam non dederunr, fed obfti-
illam eífe oftenderer. At, íi aliis atq; aliis fuccedenti- terunt his,qui docere volebant. Tanta eft ad legis r i -
bus hominibus, aliam femper oporteret dicere rera- gorcm neceífiras publicarioms,vt Gratianus cenfeat 
publicam,aliúmqj populum^ieceífe eífet fated, tot tune leges inftitui, quum promulgantur. cap. In iftis 
^Ecclefías Carbólicas fucceííu temporil fluxilfe, quot diftin.4.Tiinc quidem inftitui dicuntur,quia tune ex 
fécula pra:terierunt. Deinde, fi princeps piiuilegia ipfa promulgatione incipiunt obligare fubditos, ad 
aliqua concedat alicui ciuirati, etfi omnes, qui tune quorum notitiam per talem folennem promulgado-
viuebanr,Tnoriantur,non eo ipfo priuilegia perire nempérueniunt,nam etfi lex aliquando duoríi men-
dicentur: fed ad pofteros deriuata e l l e iudicabuntur, fíum fpacium ftatuat, vt lex obliget poft publicado^ 
propterea quod pofteriores cum prioribus cenfen- nem,prout habetur i n Authen.vtfac.no.copftit.col-
tur eífe idem populus. Et inde apené deducitur, v t la.<í.hoc tamen fpacium a d forum exrerius referen-
idemftt eriam dicenduminlegum obligationc,ita ve dum eft,& n o n ad forum confeientis. Quoniam í í 
qui poft legem editara nati funt, teneantur ad illius his dúo bus menfíbus poft publicad o nem tranfadis. 
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quis talem legé cirefolenniter promulgata/me cul-
pa fuá ignoi-aucdt/is nondum m cóTcientia obliga-
tur ad illius obfemadonera. Qma non eft ¿quiiíri, 
liec rationi conlentancum, ve quis obligatiir ad id, 
quod fine culpa fuá ignoratíquoníá obligarctur ad 
iinpoiribilc5quod nuilatenus eft admittendum.Pr^-
terea is,qúi'poft tépus publicationisá lege prasfixú, 
"lefreiíi uranígreífus eí^Sc vuk probare ignorantiam 
fuarn^admittitur ad probafioné,vtdocet Panormi-
tan.in cap. Cognofcentes de confti. & colligitur ex 
cap, fi n ali. qu i m a c r i . ac cu f.p o íi u n t, & cap. i . d e p o ft. 
pra:.vbidicitur:quód illis, qui ignorantiam allegát, 
non facilé cre'dendi-'facultas tribuitur.Ex quo fequi-
üir,quód admittipoteft ad probationem , quanuis 
eam difficulter praeílare pofíit.Fruftra autem admit-
teretur a^iprobationeignorantias, fi illa probata no 
exeufaretür á culpa. Et inde apertiífimé couincicur, 
vt nuMus,qui fine culpa fuá legem ignorar, fit obli-
gatus in cófeientia ad eiufdem legis obferuationem, 
quanuis íit illa foléniter pjomulgata,& promulga-
tionis fpacium a lege pfáfixum,iam fucrit elapfum. 
Ob hanc caufam grauiter olim punicbantur,qui de-
lebant librum Pra^torum, in quo tales leges feribe-
banturi.fi quis id.íF.de iurifdidio. omni.iudi. & in-
fti.de iure naturali gentium &: ciuili.paragrap. Pr^-
torura quoque edióla,& gloíla ibiin verbo, edióla. 
Sic enim feripturam delentes, impediebant ne iegü 
notitia ad polleros tráíiret5&: fíe obligatio obferna-
tionis pr^teiiret.Oportet autem leges qnx cóftrin-
gunt horainum vitas,ab hominibus feiri ¿kintelligi, 
vt vniuerf^pr^feripto eani manifeftius cognito,vel 
inhibirá declinent, vel permiíla fedentur. C. dcle-
íCTÍbus.l.leges,facratiffim£e. Híec tamen omnia,quae 
de neceílitate publicationis diximus,non funt de le-
ge naturaliinrelÜgendajquoniá h^c, cüm íit in cor-
dibus hominum ícnpta,non indiget aliqua alia pu-
blicatione. 
Vltiino additu eft'in definitione legis fuperius da-
ca,qubd íit cu intentione obligandi íubditos ad pa-
rendü illi.Non enim quelibet legiflatoris voluntas, 
etiam fi voceaut fcripto,fuerit fufficiencer promul-
gata,eft pro lege tenenda}niíi talis fit, qua; fubditos 
cóftdngat ad id,quod lege decretú eft.Nam fi legif-
lator aliquid fubditis fuis cófuleret,tali cófilio aper-
té fuá voluntatem illis patefaceref.iüa tamen volu-
tas non eíTet pro lege teneda-.quia per illam nequá-
quam ílibditi cogerentur ad aliquid ficiendum, aut 
ab illo fugiendú.Lex aucé(vt Arifto.io. Ethico.ca.9. 
docet)vim habet cogenté «Scnecellitáté.At neceífita 
te &ad op9 impeliere no poreft legiílator,niíipr^cí--
piédo aut pf ohibédo -. ergo fola illa legiflatoris volíí 
tas,qu? per pr^ceptú aut prohibirioné raanifeftatur 
eft pro lege tenenda.Sed forte c5tra3hoc quis argir-
mctabitur/quód voluntas legiflatoris, quae permif- 5 
fione manifeftatür,elí pro lege tenenda vt patet per -
legé,legis virtus.íf.delegibus. Vbiinter legis vircu-
tes recefetur permiílio, perinde acprxceptú 8c pro-
hibitio-.ergo tale decretú,quo aliquid legiílator per 
mittit,erit pro lege tenedú,veluti quádo militi per-
mittit,vtpoft fentétiá vti pollit exceprionibus fuis. 
C.de iuris &fadiignoran.l.i.Refp6deo huinílnodi 
legiflatoris promiíliones eííe pro legibus tenendas: 
quia in ómnibus talibus funt quídam praeceptala-
tenter permixra.Nam eo ipfo,qu6d militi permittit, 
vr poft feritentiam vtipolfu exceptionesiudici pras^  
cipit,neillum á tali fuííragio repellar. 
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StenG iam&fufficiemer declarara vera iecis 
deíinitione5fupereñ5vt iuxta id^quod pibmifi.-
mus,definitiones legis, ab aliis viris fapientibus da-
tas, perferutemur, & illarum defedus prodamus" 
aut benigné illas interpretemur: vt illarúauthorib9 
honoré aliquem deferamus.Cicero libro primo de 
legibus legé definiés,ait: Lex eft ratio fumma i n f i t a ^ ^ ' ' 
in natura,qua; iubet ea,qu£É faciéda funt, prohibét-
que contraria,Qu^ definirio etíi adeb Ciceroni pla-
c u e r i t j V t fspé illam in eodém libro iterauerit bifa-
riam tamen meo indicio peccat. Primo quia falfum 
eft quod dicit,&:fecumpugnantiacotinet. Lex qui-
dem no eft opus inüelledus5fcd volútatis. Nó enim 
per hoc icx ftatuiturjquód legiílator aliquid iufté fa 
ciédum eífe intelligit,fed per hoc quod ille id, quod 
iuftum eft ab his,qui i l l i fubdútur,ita íieri vulr.Nain 
(vt diciturinftitu.de iure naturali. paragrapho .fed 
di quod princípi)quod principiplacuit, legis habet 
vigoré.Pr^terea,in definitione illa dicitur legem iu-
bere ea,qua; fáciendafunt,prohiberéquecotraria.Si 
lex iubet aut prohibet,ergo nó eft ratio: quiaiube-
re&prohibere opera funt voluntatis & nóintelle-
dus.Secúdb peccat illa definido, quia etfi daremu J 
voluntatem quodammodo ad rationem pertinere, 
& partem aliquam illius eíre,adhuc definido illa nó 
cífet bona,quia non orani legi,fcd foli legi naturali 
conuenit.Ea enim fola eft,qu^ in noftra natura íníi-
ta eft:alisE autem non funt infit^ in natura.Quod ex 
eo apertiflimé conftat,quódnon funt,imoneceíle 
poífunt ómnibus nots/ed multse ex illis á dodiíli-
mis viris abíque vilo peccato ignorantur. Hoc auté 
conringere nó poíret,íi omnes i l lx leges eíTenr infi-
ta:in natura,Nam obhancfolam cauíam Theoiogi 
omnes concorditerdocent,ignorátiara legis natur? 
neminem excufire á tranfgreílione illius legis, quia 
cum íit homini infíra á natiira,null9,niÍJ qui per pee 
catum excsicatus fuerit5illam ignorare poteft. H^c 
eft enim illa lcx,quá Paulus in ea, qu? eft ad R o m a - 2 . 
nos epiftola, dicit eíle fcdptá in cordibushominu, 
ac proinde homines naturaliter ea,qu? legis funt,fa 
cere cenfcí:quia naturali rarione fuadente, fine ali-
qub alio prsceptore intelíigere valét ea, qua lex in 
Decálogo prsecipit.Si multa funt leges, quacitra 
omnem culpam ignorantur, conuinciturindeillas 
omnes nó éííé ínipfa natura infítas: &per cófeques 
definitionemlegis á Ciceronedatá,illisminime co-
uenire,Deinde,íi omnes leges eífentin ipfa natura 
infít^omnes etiam eífent eadem apud omnes. Na 
Ariftoteles in quinto Ethicorúm dicit, ius^naturale^/*» 
e í f e illud,quod vbique habet eandem potétiá. Non 
funt autem easdem leges apud omnes, fedvadantur 
iuxta varias locorum cófuetudines,&iuxta id,quod 
temporum varietati conuenit,prout declaratum eít 
in capite prascedenti: ergo non oranis Icxeftinipia 
natura inííta. Etinde manifefte colligitur,defini-
tionem legis á Cicerone fcriptam,nóoiTini legi, íed 
foli naturali conuenire, Rurfumfi omnis lexeíiec 
inííta in ipfa natiira,nulla lex mutari poífet, & luite 
abrogad : quoniam ea,qua: natura inííta funt per-
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petuo fo£cíere,runt ipíi natitf? coiíída5nec ab ea vn- ^ Júntate feclufa , ita vt nullus vnqliam honío de illis 
quam ciiuelli poílunt.At multas funt leges5quas tem 
porúm fucceífu murandas eífey ipfa natura & rerum 
f.vnerientia docet. Vnde Ariftoreles eximius natu-
^ J xx mdagator, quíercns an expediat vnquam patrias 
leges mütare3in.z.PoIiticorura, capitulo fexto, per 
h^c verba reípondet. Melius videri poreft, vt mti-
tationc recipianr .Nam in aliis quidem fcienriis hoc 
prodeft5ceu fi medicina ab inftiruris parriis murerur 
5c gymnaftica & alise artes arque faculrares:quarum 
cüm vna íir ponenda ciuilis difciplina s parer in ea 
quoqueeandem rarionem eífe tenendam . Probari 
autem hoc dicer álíqáis|& in ipfis legibus.Anriqus 
aliquid ftaruiífe^nihilominus illq plenam fuam vim 
ad obligandum habercnr. A i i ^ funr leges humaníej 
qucE á l e g e narurali d e r i u a n r u r , per modum ípecifi-
carionis aur dererminarionis : íicur fpecies in rebus 
arrificialibus q u o d a m m o d o deriuanrur a genere. In 
qua d e d u c l i o n e j l i c e t íir n e c e í í k a S j q u a aliquam cer-
rara fpeciem ftaruar a r t i f e x i n ope rando :quod ramé 
hancaurillam ftaruar,ex m e r a a r t i f i c i s peder volú-
tare.Taies funr omnes leges,qua;prsraium a l i q u o d 
yirruti,aurpcenam virio ftaruunr: quarum n u l l ^ ex 
prirais l e g i s n a r u r s princ.ipiis n e c e í í a r i a c o n f e q u e n -
ria deduci poífunr.Nam licer neceífarium íir ex le^e 
enim leges nimium rudes eranr & barbara. Armati B narurá, vrvÍL,rLiripra2mium3& v i r i o poenareddatur¿ 
íiquidem ferro incedebanr G i x d , & vxores eme-
banrinüicem, & quorcunque veruftaiuraalicubi 
exiftanr3penirusrudiafunr. Haden9 Ariftoreles. Ex 
quibus verbis aperré conftar erraífe Lycurgum La-
cedamionum legiílarorem,qui cenfuir leges prorfus 
non immurandas.Nampoftquam legéS Laced^mo-
nis dederar,oprans easperperub conftanres forc,di-
xir fe Delphos adire velie , vt illic Apollinis oracu-
lura confulerer,rogárque Lacedícmonios,vr confti-
tutis ab eo legibus iníiftercnr,neque ex illis quicqua 
immutarent, quoufque ex Delphis ipfe reuertere-
rur, & Apollinis refponfum rediens, illis nuríriarer. 
no tamen exeadem lege eft neceífarium , vr hoc aur 
illud prsmiú virruti,& hasc aut illapoena virio red-
datur.Tales ergo leges,Íicer veré humana dicantur, 
quiaab hominum volunraté peiidenr, vt fubditos 
obligarepoííénrmon ramen eft folain illis humana 
volúras^ra vr ííhc illa íimilirudine aur ípecificatio-
ne legis naruralis, illa foia fubdiris neceílirarem & 
obligarionem imponere poífet.Poífunt ergo huiuf 
modi leges quodammodo extéfa vocis fignificatio-
nenaturales dici, quia per illas id in fpecie decerni-
tur,quod in genere abfq; vlla fpecificarionelex na-
turalisfacicndum eífe decernit.Si enim lex humana 
Cui petitioni cum omnes cofentirent,vt firmam & C omnino á lege narurali difccderer,illa iufta nó elíer, 
indubitaram illorum promiílíonéfacerer^uramen- etíi nihíl extra legem naturalem prsciperet, iam nó 
Émr. 
ruin ab oprimaribus &populo,vr promiíía feruarér, 
accepit. Abiens autem Lycurgus nunquam rediir, 
fed CreríEobiensCvr Plutarchus Ariftocraris refti-
monio,in vita illius referr)hofpites fuos precat9 eft 
vt Corpus exurerét, &.cineres in marc diípergerenr, 
nequandoforré reliquiis eius delatis Lacedasmone, 
ilh o b hanc caufam fe á iuraméto liberes eífe pura-
renr,&íic leges ad eo condiras murare tenrarent. 
Quas res eríiarudiilla anriquirare himiú celebrara 
fuerit,indignaraméeft,qu£E laude decorerur. Qup-
niam eríi bonum íir (vt in prascedenti capitulo An-
humana,fedlex naruralis dicererur.Ná Vlpianus l u - Flftanfát 
rifconfulrus in.l.ius ciuile.ff.de iufti. & iure. ita air, 
lus ciuile eft,quodñeque in rom á riaturali iure,vel 
gentiura recedit,neque per omnia ei feruir. Itaque 
cum aliquid addimus , vel derrahimus iuri cómuni 
ius proprium ,id eft, ciuile eíEcimus. HÍEC ille . In 
quibus verbis ius commnne, ad oftendendam vo-
cum idem íignificantium varietarcm, pofuir pro 
iure narurali,& meriro.Quoniam(vr ex reftimonio 
Ariftorelis íupra citato cóftat) ius narurale eft idem 
apud omnes. Si quisigirürillam legis definitionem 
ftorelis reftimonio diximus)leges nó facilé murare: D de omni lege inreiligendam eífe córcndenr,tunc di-
ñó ramen necelTarium eft illas eífe prorfus immura- cer omnera legem iníiram eífe in natura, quia radix 
biíes,fed iuxra remporum varierarem fepe illas mu- priraa,hoc eft,lex naturia qua (vt diximus) omnis 
tare oportet.Er inde conuincitur eas, qus murabi- lex deriaatiir,cft iníira in narura.Er hanc fuilfe Cice- cicem 
les funt,non eífe in ipfa narura iníítas, & per confe- ronís mentem illo ioco,coniicipoteft ex alia defini-
quensiuxta Ciceronis definitionem non eífeleges rioneÍegis,quamillererrio libro de legibus reddit, 
dicédas. Sedin excufationem Ciceronis dicipoífer, his verbis. Lex eftiuftorum iniuftommque diftin-
omnem legem eífe infira in narurarproprerea quód dio,adillam antiquiílimam & rerum omnium priii 
cipem expreífa naruram,ad quam leges hominú di-
rigunrur,qu^ fupplicio improbos añidünr,& defeii 
dunr^ Sc ruenrur bonos. Quam definitionem de fola 
lege namrae datam eífe conftat,& ad hanc,leges ho-
minum dirÍ2¡endas eífe dicit. Sed hasc definido etia 
in ipfa natura funt infita principia legis naturalis, á 
quib'rcliqu^ omnes leges deriuátur, quauis non o-
, mnes eodémodo ab illis prícipiis deducütur.Aliquq 
enim funt,qua£ á pdncipiislegis naturalis deducun-
tur5ráquam eífedusneceífadó a caufa naturali pro 
dudi, ficur conclufioncsproducunrur á principiis, E íi de fola lege natura inrelligarur,nulli eam bene có-
per médium bon^E cófcqucnri^.Talis eft lex prohi- íideranti placeré vndiqne poreft . Non enim expri-
bés vfu,ram,qu£E ex prohibirione furti proxime.de:- mir ipíius legis eífentiam,fed folum indicar quendá 
duarur:&vltimo deducirur exilio primo principio legis efFedum,qui eft diftinguere iuftós ab iniuftis^ 
legis'narura. Quod tibi non vis,altcri ne fecei is.Ta- ira vt iuftus dicarur,qui legibus parerdniuftus vero. 
Hs eft lex,qu^ fraudem alteri íied prohiber, &c frau 
dem nemini opitulari prsecipit. Qü^e lex ex illo pd-
niolegis narur^ prmcipio,nnnc proximé citaro,ma-
^ifcfté deducitur.Tales!leges eríi ab hominib9larís 
jicanrur, quia ingenio humano a principiis narurs 
deriuarsE & explicar^ funtdeges ramen narurales ve-
qui conrralegum prascepta operatnr.Hisigitur Ci-
ceronis definitionibus reíidis, ad alias legis definí-
tionesinueftigandas,accedamus. ^ 
AIÍÍE legis definitiones dantur a variisiurifeófuiris 
in libro primo digeftorüííue Pádedarum,rirulo dé 
legib9:quas omnes fmgularim fuo ordine examina-
ré dicipoílent-, poríus quam humana , quia ríihil re decreiii,& experiri, an aíiquá ilíaru jpbarepoíTim 
fed rotum fnum robur ab ipfa & pro vera legis definidone illa ampiedi. Papinia- ^ i W ^ *. 
omnilegíílatoris humana vo- ñus lurifcófufr9 legé his verbis definit.Lex eft cóm-
X X iiij 
*Voluntate humana, 
naturaaccipiÚr.Nam 
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m n n e p r í B c e p m m virorumprudentum confulcum: A mines decet obedire. Qua ; legis explicado a d e ^ 
d e l i d o i u m . q u ^ íponte vei ignorantia cotrahuntur multis déficit, vt nec definirio , nec deferiptio d'1" 
cohectioicommunis reipublicíE fponfio. Q u a m de- mereatur.In primis fiquidcn^illa no explicat inf101 
finitionem(vt ingenue fatear)?go nequáquam pro- legis íubftantiam^fcd id íb lun^quod conuenit illUS 
bare poffim .Quia multa il l i deíunt, qu íe ad bonam quibus lex datur.Nam obedire legi3iliis conue " ' 
deíinitionem exiguntur.Primó quidem non conue- quos lex data eft.Deinde defini ti orilla non omÜ-^ J 
nir omni legi,qiiod erat íummé neceílanúj vt bona fpli legi diuin^ 6c naturali conuenit. Nam ali^1 
eiíct legis definitio.Nam fi hac voce,preGeptum,vti- bus qiix purs humanae funt, & iuxta variam cui f 
tur iile.vt fignificat aliquid diftiadura á prohibido- que patria conditionem variátuivnó omnes obedf 
ne5conil;at deíinitioné iÍlam}non couenire illis legi- re decet.Non enim omnes cafdem habét inclinatio 
bLis5quibus nihil fieri prxcipitur,fed fola vitia inter nes5neque omnes ad eadem vitia funt proni: Se ideo 
dicunrnr. Si vero prscepti nomine intelligit Papi- non decet eafdem leges ómnibus dari. Varise etiam 
Accurfi. nianusCvt illic Accurfms annotauit) omnes legis ef- funt diuerfarum nationum cofuetudines, variíque 
fedus^uiinfra.l.legis virtiis, eodé titulo explican- B mores:in veí]:imentorummateriasinciborumdele~ 
tui%adhuc funt alia, qux deíinitionem illam vitiata dusin domorura & aliorum íediíiciornm conftm-
eífc aperté oílendunt.Primo quidem coftat aliquas <aione5in domorum ornatu,in nupriarum mibus & 
eífe leTcs,vt puta illa;, qus particuiaribus perfonis Cíeremoniis^in aecufationibus inferendis, in defen-
danrur,quas conftat non clfe commune pr^ceptú, fionibusaccufarorum5inlitibus terminandis &defi-
id eft,(vt Accurfms illic exponit &;declarat)toti vni- niendis.De quibus omnibus,licet vari^ nimi{imqUe 
ueríitatifadum.Et cerré hoc argumento vidus Ac- diuerf^ íint in diueríis nationibus cofuetudines fie-
curíiiis3fatctur illa non eífe legis deíinitionem3pro- ripoteft, vt cuiufque illarum nationum confuetu-
pterea quod non omni legi conuenit,fed cenfet ap- do,coníidcrata nationis inciinadone, in multis hu-
pcllandam eífe deferiptionem.Qua in re aperté hal- iufmodi rebus laudabilis fit. Et inde apenéconfe-
iucinatus eft Accurfíus.putans non eííe neceíTarium qnitiir,vt non fit decens,quamiibet illarum nationu 
vt deferiptio conueniat ómnibus, qua; continentur legibusalterius obedire:pra;fertim quú mult^ con-
fub eo,quod deferibitur,ficut definido ómnibus, fuetudinestalesfínt,vtfinefcandalo Scquidcm «jra-
qua; conrinétur fub definito. Definido enim de de- C uitoll i no poííint,vnde euenit vtfint neceífarió fer-
íaÍDtio(vel vt recentiorum dialedicorum more lo - uand?,Tales igitur leges3iuxta Demofthenis defini-
quar) definido quidicatraa 6c defínitio deferiptiuá tionem,non cífent leges diceda;, propterea quod i l -
nó dlíferut per hoc,quód vna couenit ómnibus co- lis oó omnes,vt modo diximus,obcdire decet. Pr^ e-
tentis fub definito , alia verb non ómnibus, fed ali- terea illa Demofthenis definirlo, quam Mardanus 
quibus.Nam vtranque illarum oportet eífe ^qualé iaudat,excedit ipfam legé:quoniaalicui prater lege 
ei3quod definitur, aüt defcribitur.ita vt nec excedat conuenit.Nam fi quis eíTet orbis monarcha,ilIi om-
illud,nee excedatur ab ülo.Per hoc autem folüm fe- nes obedire deceret-.ficut modo fumo Eccleíí^ prs-
paratur vna ab" alte ra, quod definido explicar rei fub íidi omnes Chriftianos obedire decet. Inepté tame 
ftátiam,vel quiditatem,deferiptio verb fola rei acci- fupremum Ecclefiaeantiftitem,auttotius orbis mb-
dentia manifeftat.Talis eít illa legis deferiptio data narcham quis appellaret legc,nifi eo locutipnis tro-
Gfáhán* ab'Ifidoro,qu£ecitaturá GMtiano , in cap,Erit auté po,quocaufa nomine efFedus appellare foíemus./^«j.y. 
lex dift.4.Nam ea,o[U3e illic referuntur, feré orania Sicut enim Paulus concupifeemiara carnisappella-
- funt legis accidentia,& ob hanc caufam, verius illa O uit peccatum,non quod illa veré fit peccatum: fed 
dicetur legis deferiptio,quam definitio. Cúm igitur quia eft caufa vnde peccatú oritur, aut quia eft pec-
illa legis explicatio3quá reddit Papinianus, nó con- cati originalis eífedus.Et ficut idem Paulus alibi di-
ucnit omni legi, conuincitur inde , illam nec de- cit.Spiritumfandú poftularepro nobis gemitibus 
finitionem,nec deferiptionem dicendam eífe. Sed , inenarrabilibtis,non quod ipfe Spiritus fanduspo-
eft adhuc aliudjquod multo apertius vitiat illam de- ftulare aliquid3aut gemere poffir, fed quia eos, quos 
finitionem vel deferiptionem. Nam pofteaadditur inhabitat,poftülare & gemerefacit: itaetiáipfe or-
in illa,qubd fit dcli¿fcorú3qiiae fponte vel per igno- bis raonarcha3imó 6c quiIibetlegiílatorpoíret,iux-' . 
randa cotrahuntur cohertio.Qua; verbafolí prohi- ta huncíoquédimodumdidlex: quia eft legis cau-
bidom,& non omni3fediili3qui p^ná tranfgreírori, fa & conditorcius.Si autem hunc locutionis tropú 
minaturcoueniunt.Quoniá nuda delidiprohibido excludaraus, &fíne vlla figura loquivelimus: ipfe 
nifi adiungatur pcena quíe malé cupieres deterrear, legiílatorlex dici non poterir.Nam cauífa; asquiuo-
nunquam illos a perpetfatione dclióH coercebit.Fit C£e3hoc eft,qus eífedus á fe fpecic diftindos produ 
~ itaque neceíraiib,vt his verbis in definitioneaut de E cunt,non poírunt eodem nomine cenferi, quo cen-
feriptione legis adiundis: difinitio illa non poffit a- fentur efedus earum. Na sedificator domus 6c ipfa 
licui alteri praster legei-n,qus pcEnam minatur con- domus non eodem nomine fpecifico dicuntur. Ad 
uenire.Et inde apemílimé conuincitur, illam ñeque eundem modum legiílator non peteft dici lex, ficut 
• eífe bonam legis definitionera, ñeque bonam de- ea,qLia eft sditaabtllo.Sitamé iuxta Demofthenis 
feriptionem. definitionemdele^iílatoreiudicandumeft3edadi-
Pergamus igitur vltrá,& alias duas legis definitio cetur ille lex perínde ac illa.Rurfum, etfi illa Dem o-
; vnes,qu?fubMardani nominein eodem Pigeftoríí fthenis definido omni&foIilegi conueniret, nimia 
titulo colíocaiitur3difcutiaffius,anfortéilla; melio- taméillius breuitae3iuxta Ariftbtclisdodnnamiex-^ 
D a res fmr.Marrianus ííquidem authorirati Demofthe- to Topicorum libro cap.uljam vitiarepoteit.jNsm 
e' 0/ * nisiiluftriffirai oratoris, & ChryíippiStoics fed^ ctíiporreat deíinitionem e-fe breuem , vtexc.udat 
Philofophi innixus duas reddit legis definitiones. omnem verborum fuperfiuitatem,non taraen adeo 
Prima,qu? ex Demofthene in oratione prima in A- breuem in fentenda,vt non valear explicare íubi a* 
riftogitoné fumptaeft,íicait.Lex eft,cuiomnes ho- tiara aut proprietatcs rei, qua;per illam dehmtm. 
Opor 
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Oportet enim definid o neinelfe acclaratiua, & raa- 4 ÍÍÜS fíe intelligendam putar, quod in aientia inris ci-
uilistradtatur^tam de rebus diuinisquámhumanis. 
Namillic (vcait) tradatur de myfterio Trinicatis &; 
de íacrofandis Eccleíiis, & de Epifcopis, & de mo-
nifeftatmam ipíius,qu^ per illam deíinitur5alioqui fi 
rem nullo modo declarar, í e d illam asqué obfeuram 
¿¿ignoram relinquir, definitio illius dicinopoterir. 
Q u x tamen nimiurá breuis cíl fentenria, vix poreft 
e f í e clara, vt optimé quidam dixit. Dum breuis eiTe 
voló, obfeums íio.Ob hanc caufam Ariíj-oteles in 7. 
í ^íeraphyfics rexrucommentÍ54. docer definitione 
dan deberé per multa nomina: quoniam alias íi per 
vnam vocem darerur,manerer (vr ille exiftimar) ob-
feurum & ignotum,qiiod definitur. Et h^c nimia in 
definitionibus bEeuitas,magis viriofa eftin Rherori-
bus quam in Philoíbphis aut Dialedicis. Nam etíí 
Rhetoribus aliqui alij definirionis defeótus, íínr alk 
quando condonandí, vitium ramen breuiratis^nun-
, quam cíl illis indulgendum. Nam Ariftoteles in pri-
mo libro Rheroricomm, ad Theode¿tem,capir.3.in 
fine de Rherorum definitionibus^diñerens ,h^c air. 
Oporrer aurem definitiones has fuíficientes purare, 
futa fehabenr 5vr de vnoquoque neq; obfeur^ íinr, 
ñeque exad^.Haec ille. Ex quibus conuincirur,vrli-
cet alios definitionis defedhis Deraoftheni códona-
r e velimus,nimi^ tamen breuitatis de obfeuritatis v i -
tium, i l l i veluti Rhetori eminentillimo no fít dimir-
tendum. In gratiam tamen Demofthenis ego illum 
ñachis, & de rebus ali is humanis. Atque ideó putar 
Chryfipum dixiííe^iegem cíFe omnium diuinarum 
&humanarum remm notitiam. Tanquam íi Chry-
fipus quiper muiros annos Romanorum Imperiú 
pra2ceííir, de Códice aur libris Digeílorum áiuíli-
niano Imperarore x á i ü s , loqueretur. Nam íi de illis 
loquebatur,vera non eíTen^qua: ille dicic. Quoniam 
etíi in libris luris ciuilis aliqua de diuinis tradantur 
nonramen omnia diuinaillictraduntur,íedpaud£-
íima. At Chryfíppus dicirlegem eíTe non folúra ali-
quarum, fed omnium diuinarum &humanarum rc-
rum noritiara. Deinde^alfum eft illam remm noti-
tiam eííc legem. Non enim tune ipfa iex condita eííe 
purarur,quando legiflatoragnofcitaliquid expediré 
reipub. fed quando (vt íupra diximus) id faciendum 
eífe p r í E c i p í t . Etinde apertiíHmé coníequirur, vt ip-
fa remm notitialex dici non poíIít,cüm lex coníiftat 
in imperio voluntatis illius,qui imperare poteft.Pr^-
fupponir ramé lexipfam remm notitiam, íicur a¿tus 
voluntatis adum inrelledus. Rurfum^i illa legis de-
finitio á Chryíjppo dará, vt Accurííus cenfetjeííet in-
tueri cupiens, illius verba alirer quám Martianus l u - telligenda,nulli proifus partieulari legi5fed ómnibus 
lifconfnltusinterpretadaeíTecenfeo.Non enim ere- G legumvolimiinibusfímuliiindis,conueniret. Nul 
do Demoílhenem illis verbis legé definiré, vt Mar-
tianus de illo putauit: folüm legis encomium, id eft, 
illius laudé expreíIiíTe. Ñeque enim íieri neceííe eft, 
vr quories aliquid per hoc verbum eft, de alio enun-
tiatur-.ftarim illa orario íir puráda illius rei definido, 
criam fi muirá de illo in illa oratione dicanrur, quo-
niam mult^ tales orationes ad folam illius rei,de qua 
fit ferraojaudem referuntur, & non ad illius defini-
tionem. Nam huiufmodi laudibus Oratorcs & R he-
lores fepiíllmé vtuntur, cüm aliquid perfuadere co-
nantur. Quoniam laus cuiufque reí hoc habet pro-
prium,vt audientis animum ad amorem eiufdem rei 
la íiquidem eft particularis aliqua lex, qn^ in fe Con-
dnear omnium diuinarú humanammque remm no-
titiam,íed vnaquíeque illarum, aut de diuinis, aut de 
humanis rantúm rebus diíponit:&ita oporteret illú 
fateri,vt (iuxta defínitionem legis á Chryíippo data) 
nullum partieulare cuiufeunque Imperareris decre-
tum,íítlex dicendum.Quapropter, ego illaChry-
ííppi ver^alogé aliter quám Accurííus putoeífcm 
telligen4a.Ego enim eéíeo5(&: credo mein hac par-
re non fqllijper illa verba non darilegis definidone, 
fed exprimi i d , quod eft necefiarium in legiílatore, 
Víiuftam lege códerepoífit. Oportct enim ve om-
exeirare valear. De qua re non eftopus ,vtaliunde D nes leges equinas oprime intelligat,ne lcgé condens 
exemplu peramus, quod in hacre, de qua loquimur, aliquid ftatuat,quod alicuí legi diuin^ aliqua ex par 
facilé pr^ftare poírumus.Cicero enim in ea orarione te repugnet. Nam íi aliquid contra legem diuinara 
quam pro Aulo Cluenrio habuir,volens probare in- lex humana prxciperer aut prohiberer, lex illa nui-
dignum eííe in eaciuirare, quas legibus conrinearur, lius eífer robons,nec homines ad illius obferuatio 
difeedi á legibus, multas praeclaras legis laudes con- nem eífent aftridi.Qu^gfvf beatus Petms dixit)obe- ^ 7 . 
cinnar,í]cinquiens.Hoc enim vinculum efthuius di- diré oporrer Deo,magis quám hominibus.Oporrer 
gnitatis, qua fruimur in republica,hocfundamétum etiam,vc omnium legú humanarum,qLi£E vim 8c io~ 
libertatis^icfons 9quitatis,mens,& animusj&con- burretinent,habeat notitiam, neleges íibiipfisad-
filium, 6c fententia ciuitatis pofita eft in legibus. Vt iierfentur:&: contra feipfas pugnent. Oportet dent-
corpora noftraíine mente, fíe Ciuitas fine lege, fuis que,vt res omnes humanaste quibus aliquid ftatuc 
partibus vtnemis ac fanguine 8c membris vti no po- re debet, optimé intelligat , ne aliquid pr^cipiar, 
teft.Ehec Cicero. Qua verba nullus niíírudis &pa-. quod íir homini impoílibile , aur illinimis diííi-
rum inrclligens, dieer eífe legis definirionera, fed fo- E cile5aur moribus parda; minimé coueniens. Quum 
lum illius encomium, quo muirá legú medra expli- igirur Chryfippus air, legem elfe omnium diuina-
canrur. Nam dicens Cicero legem eífe vinculum ci- rum humanarúmque remm noririam, ego illa ver-
uirads,aur fundamenrum liberraris,aut fonrem ^qui- banon per idehrirarem , fed per caufalirarem in-
raris,non definiuir le^em,fed eam laudauir, vr vel fie telligenda eífe puto, ira vr illomm verborum ra-
iudicibus perfuadeixr , dignum &iuftum eífeleges lis íir fenfus. Lex odrur fiue procedir ex notiria 
omnium diuinarum humanarúmque remm , quas 
feilicer funt homini neceíTada.GíErera aurem, quaj 
in verbis Chryfippi addunrur, varios legis eftedus 
explieanr , vr puta , quod praftar bonis & malis 
quod íir Princeps & Dux,qubd fir regula iuftorum 
ab ómnibus feruan.Idem ego puro Demoftherii eo-
tigiíre,cüm in illa orarione prima, qux eft in Arifto-
gironem, dixir. Lexeft,cui omnes homines decet 
obedu-e,& carera, qua; ibidem fubnedunrur. 
Aliam definirionem cirat eodem loco Marria-
nus lurifconfulrus, ex Chryfippo Sroica Philofo-
quódfirPrinccp 
& iniuftorum. Omnium ergo illomm verborum 
P^o ,his verbis. Lex eft omnium diuinarum huma- Chryfíppi,primapars caufam legis poriífimásquo-
narúm^e remm norida. Quam definitione Accur- cunque nomine illa cenfeatur ? explicar: qua; eíl, 
Iperfedarc 
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ta notitia/ine qua nuilalex uífta ftatm patumtur.Omneenim agensfvc Ariftotelcsaitjin a-, 
poteft relique veró omncs partes/oloslegis efted « gendo repantur.Et ex hac re paffionc s quam fufti- ^ 
exprimunt Nam quod remra diuinarú notma fit le netagens ab 1II0 in quodagit, cuenit, vt cxlonga 
^continua adione vires i l l i decrefcanCjac paulatü giílatori fummé neceííaiia,vc iuftam legem conderc 
3oílit,vel ex hoc apeité couincitui^quod aliquíe fue 
. egcsiuftac & peffims, áRomanis Imperatoribus 
í E d i t « , o b folam ignorátiá íegis diuiníE, quaíi bene 
(vt oporcebatjintellexiírenCj nunquá tales leges co-
didiífent.Omitto cas legeSjquas Imperatorcs idólo-
l a t r í E s & Deum veruna proríus ignoranteSjCondide-
runt. De illis,qua:á Chriftiano & vero Catholico 
Imperatore condirse funt}vnam &alterá in teftimo-
nium proferam,vt ex lilis verum efle quod dicimus, 
. . , aperriílimé conftarepoílir. Imperaror luftinianus, 
lufima- que!^ omnes Catholicum fuiíTe rcferunr,in Authé. 
nu4lm~ denupnis.§.diftrahiítur.Coll.4.ftatuit matrimonia 
ferttor. per copulam carnalem c6fummataípoíre difiolui ad 
alterius partis arbitriü,per ingreírum religionis.H^c 
autélexquám iniqua rir5aperté docet B. Grcgorius 
in quadam epiftola ad Theotiítam Patritiam, cuius 
verba citátur a Gratiano in cap.Sunt qui . iy .q . i . 8c 
i d e docet Alexander rertius in cap.ex publico extra, 
de conuerííone coniugatorü. Idemluftinianus Im-
perator5in authé.vtfpófalitialargiras.^. rurfus.coll. 
5}.ftatuit malas fidei poííefíbrem cotra verum alicu-
iiís rei dominú^pr^feribere poíTe, poíl' fpacium de-
- • • • • i r 
ininuátur.Suftinetigiturhomo p(£ná in inultisfuis 
adionibus^io quiaagif.fed quiain operatione fuá 
laíTatur & fatigatur. Calamus enim 8c penniculus 
de quoduis aliud paruum iníhumentum aliquantu* 
lum refíftit manui motoris:&: ex hac qualibet parua 
refiftenriaoriturjVt manus tándem laíTetur in con-
tinuo & longo motutalis inftrumenti, & fie pee-
nam fentiat in motu.Et íi nihil aliud quam feipfam 
moueret manus, nihilominus fatigaretur inmotUj 
tum propter grauitatcm manus reliftentem potéti^ 
motiu^-.tura etiam quia ex longo motufpiritus ani-
males minuñtur, quibus diminutis, neceíTc eft mo-
toris vires debiliores effici, & fie tándem laíTari & 
pcEiiara fentire.Cúm igitur homo íaliqiiidagens,no 
ob eam rationera poenam fentiat,quia agit:fed quia 
agendorepatitur: mérito diximus poenam eíTepaf-
fionem.Aliquando autem a¿tio aut ipfum agens di-
ci folet pecna-.vt puta,quum dicimus ignem inferni, 
aut vermes5aut foetorcm eífe poenam damnatorum. 
Hoctamen ealoquutionis figura dicimus,qua cau-
fam pro eífectu nominare folemus, hoc eft per Sy-
necdochen. Hace enim omnia, qusnuneproxime 
cem annomra inter pr?fentes3&vigimi inter abfen- recenfuimus peen? dicunturmon quia íínt, fed quia 
es/i dominus rei/ciens rem fibi c6peteresnólueric C poenas cauíant in ipfis damnatis.De hoc tamen ad-
monere decreui lectorem,vt no putet poenam fem-
pereírepaíIionem,prourde paffione tradtantPhy-
íiciautLogici.Hienim illam folam dicuntpaílió-* 
nem,qus opponitur adioni, & illam reípicit tan-
quam fuum correlatiuum:prout eft calefieri aut ca-
leré, cuius oppoíítum corrclatiuum eft calefacere, 
&fdgefccre,cuius oppoíitu eftfrigefaccre, &mii l -
ta alia fímilia.Eft adhuc aliud pafiionis genus ,iuxta 
Grammaticomm regulam,quipaffionem dicüt om 
ne,quod verbo paíliuo nominatur.Et iuxrahoc paf 
ííonis genus^icimus videri & audire, &:tangi ,eííc 
rei poirelTorem infra illud tepus conteftari.Hanc ta 
men legera,quia iniufta erat,& legi diuin^ cotraria, 
ius canonicum f^ pc irritam fecit,vt patet in cap.Vi-
gilanti.& in cap.Quoniam, extra de prasferiptio. & 
in regula Poireíror,de regulis iuris in Texto. Si lufti-
nianus Imperator,aut quos illc ad has leges conde-
das confuluitjperfeótamhabuiíTentlegis diuin^no-
titíamjnunquam ille tales leges ftatuiíler3qu^ aporté 
funt legi diuin? repugnantcs.Et huicñoftra: fenten-
tise fauet gloíía in cap. Lege Imperatorü. diftin. 10. 
quíerens quomodo luftinianus Imperato^qui veré 
Trou 
Catholicus fiiir,talem legem de dilíblutione matri- paffiones:quanuis necres vifa,necaudita,nectaaa,' 
moni) eaufa religionis,fuit aufus condere,cúm tam aliquid recipiat á videnre,aut audiente, aut tangen-
apertérepugnetlegidiuin?:refpondetilluperigno- te. luxtahuncetiam modum dicimus,rerumpri-
rantiam legis diuiníE,talem legem ftatuilfe. Ob hac uationes eífe quafdam paílíones, quanuis ralis pri-
igitur caufara rede Chryííppus dtxit, legem eífe 4Í- iiatio per nullam adionem fu induda,imó porius 
uinarum humanarúmque rcrüícientianv.quiaillam per defedlum aáioriis.Nam aliquem príüarireali-
omnium rerum notitiam habere, & illas omnes re- qua,vt puta diuitiis5fanitate5parentibus, filiis , ho-
fpicere oportet,quiiuftálegem códere debet,prout nore,dignirate,oíficio,b eneficio, paffiuo verbo dc-
.8. ipfa fapientia,tefte Salomone, clamar,dicés:Per me íignatur.Cúra ergo dicimus poenam eífe pafsionera 
reges regnant,&legumconditofesiuftadecernunt.' (vtoptime beatus Thomas docet) non eft fumen- s.Thont. 
' . dumpafsionisnomen3proutfoliPhyficiautLogici ¿ « 4 l ^ 
gj i tdpzna iCrjmdf t t e t íamLexpana lú , Ülo vtuntur,fed etiam iuxta Grammaticorum con- ^ . 3 ^ . 
CaF' fuetndiné.Quoniam ( v t ex fequentibus clare pate- i.4rth\p 
^ i - r p bit)folarei alicuins priuatio, abfquealiquaaótione 
V Tpmnia,qua2 ad íegis poenalis perfedá definí- « eíT¿ poteft poena. De qua re ( vt alia multa exempla 
tionem habendam a principio diximus eífe ne- omitram)perpetua beatitudinis priuatio, qua: ma-
ceftaria corapleamus, fupereft declarandum quid xima eft damnatorum poena, apertifsimura reddic 
nípoena,&inde aporté conftarepotenr, quid fit lex teftimonium.Hscenira poena nihil realeeftinip-
poenalis.Poena eftpaífio inferens nocumetum illam fo damnato,neqóe aliquam adionem dininam, fed 
fuftinenti,aut faltem apta ad ínferendum,nifi aliun- per folam carentiam voluntatis diuin? poteft infer-
deimpediatur inflida aut cotradapropterpropriÚ ri:quiaDco n o n voléteredderedamnato beatitudi-
peccatum prateritum. Dixi poenam eífe paíTionem ncm,neceíre eft illum perpetuó beatirudine carero. 
6c non adióncm:quia licet multi in adionibus aut Hiam ergo perpetuam beatitudinis príuarione,ficut 
operationibusfuispoenam fentiant,vtputaferiben- dicim9 eífe poená,itaetiá dicimus eífe pafsionérquia 
do,autpingendo,autterramfodiédo,autlignafcin- verbo pafsiuocxpreílara. Naquiillá fuftinetpríua-
, dendo,aut aliud quoduis íimile faciendo : non ta- tus eífe dicitar beacitudine qua vehementer defide-
i men earatione,qua agunt,poenam fentíunt,fed qua rat.Et idem dicendum eft de muldapecuniarum3de 
infamia. 
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infamiíijáepnuationc officij aut beñeficij: quia hse. 
'owncs3ücm pcena; mentó dicütur, ita ctiam paílio-
ncs áicédz fun^prouc núc de paff ionib9 loquimur, 
AdditJira eft deindein definitione p c E n ^ , q u b d in 
ferac nocumentum illam fuftinentij aut f a k e m íít ex 
fe apta ad inferendum . Non enim omnes paíliones 
( etiam íi P hyíicorum aut Dialedicommore eas ap-
pellemus) nocent illas tolerad, ñeque etiam omnes 
ex fe apta; funt ad nocendum : Ggá multas ex illis po-
t ius profunt fuftinenti,& deledationé quandam ar-
que voluptatem inferunt illi.Variant fiquidé p a í l i o -
nes per concórdia aut diícordiá agentis cum patien-
te.Nam íi agehs couenit pat ient i jCaufat coniunótio-
ne aut a6tione;fua3dele¿fcationéin i l lo ,Yt íi cib9 dul-
rAmnA cis & fuauis cóntingat linguam, aut aliquid l ene & 
blandum attingat carnem.Hinc Auicenna.S. Meta-
p h y í i . cap.yltimo,- dicit deledationem eíTe coniun-
¿tionem conuenientis cum conuenienti. Quas óefi* 
:nitÍo(vt Dialeóticorum more loquaOcaufalis eft,6¿ 
non idética. Non enim explicat quid íít deledatiój 
fed vnde caufetur. Nam caufaturilla ex coniunótio-
neduorum inter fe couenientium.Siagens no con-
uenit patientÍ5tunc non folum non proderit i l l i , fed 
potius nocebitmec deleótationem coferet, fed do-
lorem & afíli¿tionem:veluti íi fermm autlapis cón-
tingat pupillam oculi:aut íi tribuli3aut vrtica; taganr 
feliquas corporis partes nudas.Talés enimpaffiones 
quas ab huiufmodí agentibus cauíanturpeen^ dicen-
áx funt,quia nocent patienti. Nocumetum autem, 
quodab huiufmodi paíHonibus prouenire poteft, 
dupldx eííe contingit, íicut dúplex etiam eífe poteft 
comodum^quodper tale nocumetum tollitur. No-
cere íiquidem,priuatione aítiuá dicit, potius quám 
poíitionem. Nocereitaq; eí]:,aliquo commodopri-
uare-.&noccredici verén6poteft,qui nullum com-
modú tollit.Quo ergo maius eft comodum, quod 
ab aliquo tollitur,eó maius eft nocumentum, qnod 
i l l i infertur:&per cofequés, maior eft poena, quara 
ille fuftinet.Commodum autem dúplex e í f e poteft: 
altcmm quod eft in perfona illa,ciii infertur,& non 
r • extra illam,vt funt bona fpiritualia, videlicet feictia 
l e r u m príeteritaru memoria, grada diuina. Se virtu-
tes omnes morales. Bona etiá, quas corpori funt in-
íita,vt eft vita, falns, bona complexio,membroruni 
integritas,corporis agilitas, robLir,quies,fomnus,&: 
reliquahisfimiliafunt commoda,perfome inh^ré-
tia . Nocumentum, per quod homo aliquo i f t o r u n l 
CDmmodorum ,pnuaretur , diceretur nocumentum 
perfonar.quiaper illud priuatur homo iis rebus,qu^ 
funt fibi coiundíE,. Alterú eft commodü extrinfecíí, 
6¿ eft omnis res,qu? extra ipfum homine ekiftes,illá 
quodamodo iuuare poteft,&;aliqua il l i conferre vti-
litatem. Talia funt diuiti^ corporales, honores,dí-
gnitates,officia,beneíicia,parenres,vxorcs,filij,con-
fanguinci,affines, amici, & íi qus funt a l ia his í i m i -
lia.Náquodlibet hóru poteft homini (vt c6ftat}ali-
quo modo prodeíre.Qmcquid igitur hominem a l i -
quo iftorú,íiue in toto/iue in parte priuaret.illi nó-
cere diceretur,& poena inferre.Ula igitur paíIio,qus 
altero iftorum modorum nocucrit illáíuftinéti j v i -
delicet in perfona propria, aut in rebus extern i s illa 
concernentibus,pGena dicerur i l l i , cui nocet. Ex his 
omnib9 fcquitur,aliquid eífe poenam, adhibitú vni, 
^uodno eft poena alteri:quia quod vni nocet altero 
iftorú modorü,alteri eodé modo non nocct.Et p r i -
^"^ejdenocuméto perfon^pr^fertim deilloj 
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quod corpori infermr,facile conftar¿pótent,ííad-
uertamus aliquid eífe vni valde coueniens,qiiod al-
ten minimé couenit, propter diuerfam hui9 & illiu$ 
complexionem,aut variam corporis diípoíitionem. 
Nam calida nocent colericis,qus tamen valde con-
feruntflegmaticis-.frigida é córrario & nimium hú-
mida, nocent ftegmatids,& fajpe prófunt colericis; 
Sanuscorpore&cfuriens,comedendo cibú bonunv 
natura fuauem,deledatur:^ger tamen corpore,&fa-
ftidiens eundem,íi illú comederet,poenam fendren 
Poteft eriatalis vaderas prouenire ex vario habitué 
5c ex diüerfa vtriuíque confuetudine-.qüia videlicet 
circa corrada funt aífuefaóH.Nam aífuefaétus adie-
B iunandum,nullá fentit poenam ieiunansraífuetus ví-
giliis &orationi,ííepe ex ipfa vigilia &;orationede-
ledationem capir,tantum abeft vt poena fentiat.No 
tamé ob hóc,aut ieiuniú,aut vigilia,aut oratio}deíi-
netdici opus poenale. Quialicethuiufmodireb9 af-
fueti,ex illis non fatigetur,neque alio quouis modo 
ab illis lardantur: hoc non prouenit ex naturaillarú 
t rerumrquia videlicet illas non íint ex fuá natura po-
tentes inferrelaborem,aut aliquod aliud nocumen-
tum-.fed eft ex confuetudine illorum,qiü talibus re-
bus funt aílúeti. Cofuetudo enim fíepe mutac res, in 
alteram naturam.Conftat autenT,qu5d ieiunium ie-
iunanti,& vigilia vigilanti,& Orado orad, apta funt 
C ex fuis naturis prxbere aliquam offení íoné , aut ali-
quod corporis nocumetú:& indefequitur,yt quod-
libet eorú íít poena dicendu abíblute. Nam cum re-
rum eífentias explicamus,& cum propdas iilarü de- -
finitiones reddimus noncoíideramus ea ,qüa; extra 
res illas,funr,& qníe funt illíS aduetitia,fed q u « funt 
illis intrinfeca-.nec confideramus quid circa vnü aut 
altcrum efíicerc valeant,fed quid ex fuis naturis pr^-
ftareconentur.Adiftum modú etiam cenfetdodor 
fubtilisScotusinrelligédum eífe nomen difficulta-
t i S j q u í E p o n i f o l e t t a q u a m commune otnnium vir ^ 
tutum obiediuTi,cúm dicitur virtutem eíle circa dif 
ficile. Vt enim opus aliquod díci mereatur opus vir-
D tuds,non eft neceífu'iiim,vr huic aut i l l i operan ti íit 
diíEcile.Quia licet ipfe operansnuliam prorfus,quá 
illud agir/entiat difficultatemrfatis tamen eft,quód 
opus ipfum ex fuá natura habeat aliquam difficulta-
tem. Licet enim aífueto ieiuniis non íit diíEcileie-
iunare, ipfum tamé ieiunium ex fuá natura aliquam 
haberdiffieulratem .Inter alias habitus prOpdeta-
tes, híec eft vna, quod prasbet operanti facilítateme 
& deledationem : nec tamen per hoc impediré va-
let,qnin opus ipfum, ex habitu &: confuetudine fa-
¡ftum, dici valeat diíEcile aut poenale abfoluté. Sunt 
• adhucaliíE dua; caufe,videlicet,amor & odium, 
aut contemptus,qu£E impediré valent vt res,qu£ eX 
É natura fuá aftligere aut hederé poífunt, non aftligat 
ñeque Isdant . Nam amor il l ius, propter quem tr í -
ftabiliatolerantur,facit illa fuauia & facilia . Aman-
t i íiquidem nihil eft difScile.Et de fuauitate teftatur 
lob , q n i ait.AnimíE efunenfi edam amara á ú l c i i lohJÍSx 
eílcvidentur.Similiterqui aliquid prorfus contem-
nit,ex illius amiííione nequáquam aííligitür, nec 
vllam pcená fentit.Qupcunq; igitur modo,íi'ue hoc 
aut ilío impediatur res, quae ex íua natura erar apta 
oífédere aut nocere5né oíFedat aUtnoceat, res tamé 
illa féper dicerur pcÉnalis,&illi9 paííio dicef poena: 
Qiiia(vt diximus)no eft coíiderád[ú,quid circa vnüm 
aut alterü res efficiat,íed quid ex fe, íi n5 impediref 
prseftare valerct.Quo fit^vt reSj qu^ ex feno eft aptá 
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ie no- -ua álíqua alterius adione,ñatim oritur ex peccat 
prout eft fomes cocupifcecÍ£}& priuatio n í t i x r 0 
morfus eonfcientiae.Ht tdem eífe mérito d i cen l^ 
posnanipdocet B.Bonaucnturain primo fentent 'd' S 
ftind.4o.arciculo.3.q.I.quo loco i p ^ h a n c p o e n a ^ * ^ 
appellat poenam cotradá. Sandys autem Tho "^r4i 
a l i c u i nocear5non fícabfolqté dicédapoena, dicetur 
tamenprjena c u m reftridione, videlicet póena hule 
aut íili.T'alis eft cibus fuauis & f a n u S j q u i aegrum fa-
Hidientera oíFendit;qma hic licet poffit dici poenalis 
i l l i segrornon tamen eft "dignusvt abfolutc dicatur 
poenalis^autillius maducatio dicatur pcena.Duobus 
itaque m o d i s aliquid poteft dici pcena, 8c opus ali-
quod dici p oenaie: videlicet abfoluté, &;cum r e í t r i -
dionejioc eft5aiitquia res ipfa ex fuá natura apta eft 
ad ofrendendum ^nocendumiaurquia, licet illa ex 
fe non poíIir}is tamen,qui iilam fuftinet proprer fuá 
proprietaiem,ab illa offenditur 6c lasditur: £t pro-
pter hanc caufam3in deíinitione poena; vtrúque ifto B inordinatus animus íít fibi pcena. Poena iúflifta eft* 
um raodomm pofui fub diftin¿tione,dicés pcenam qu^no femper oritur necélfarió ex pcccato,nequeií 
^ ^ ^ L l l x í i omzss .Tho-
m i S m i m t . á Ú m a . .q .i.quamuis dicatremor-^ ^ 
íum conícienti? elle mentó dicendumpeenam non * 
tamen illum appellat posnam contraótam/cd peená 
c6comitátem}propterea quód femper cocomitatur 
ipfam culpásproüt Auguftinuslib.i.confeffioniue- ^umí í 
ftatur3íic inquies: luííifti domine,&ira eft3vt omnis 1 Ccnfefi 
círepaííionem^quse noceatfuftinenti illam, aut fal-
tem ex fuá natura fit apta nocere.Et inde fequitur^vt 
quocüque iftorum modorumres fit poenalis, poíljc 
íúfté in ficramentali pcenitétia dad pro fatisfadio-
ne peccatorum36c á Indice dadjn punitionem deli-
¿ti.Nam quanuis aliquis ex nimia confuetudine ie-
iunandi5nullam prorfus fatigationcm patiatur ex ie-
iunio:pótefttamen facerdos ille ieiuniuminfacra-
menta l ipcEmtent ia in iu .gere ; ,pro fatisfadione fuo-
rura delidorum-.etíipoenitens illepoft talem impo-
íitionem ieiunet/aiisfacietperillud iuxtailliusya-
lud cocomitatur,fed poftea infligitur5aut a deo a 
ab homine iudice.llla vero, quá homo íibiipfi ex ar 
bitrio fuo infligir,etiaíi illa pro peccatis fuis fumat 
no eft propric dicédapoena.Q£Ía(vt S.Thomas ait) rho.1.1 
derationepcEn^ eft5quódjit cótraria volútati.Dein^.4(1.^ 
deaduertendúeftjquodnoomnispaffio quamlibet 
oíreníiua íiue c6comitás,íiuc inflidajeft dicéda pce-
na,riiíi illaiiabeat aliqué ordiné ad pcccatú,vt puta, 
quód perilla quodamraodo puniatur peccatu,ideó 
loáncsGcrfonsledionc prima de vita ípirituaii ani- Gsrfon* 
m x dicic pcena 3c culpa dici correlatiuc, & idé dicit 
Íorem,Dco pro fuispeccatis.Ieiuniura fiquidem ex C depunirione &c culpa. Propter quod aíílidiones 
fuá natura res eft laboriofi & pcenalis, per quá pec-
carores pro fuis delidis Deo fatisfacere folent.No 
eftautem rationi confentaneum, vtdiuturno &:15-
go ieiunio aíruetus,priuetur hac indulgentias vt yi-
delicet deinceps iciiinans}iam no poffit pro fuis pee-
caris Deo fatisfacereiquiaiam nullú ieiunádo fentit 
iaborem.ldem etiam dicédum cenfeo in pcenis5qu^ 
a iure aut iudice pro diuerfis criminibus inílíguntur. 
Si quis enim crime aliquod3cui á iure eft alíqua ceu-
ta peuna decreta c6mifiíret3c[uanuis ille criininis pa-
traror nullam ex tolcratia illius poena; fentiret ami-
dionem3non propter hoc eífet alia infligédapcena 
quas iufti in hac vita fa^pé fine culpa precedente to-
leranr3noneíredicendaspGenas docet Auguíiinus, ^ f ^ l 
libro quarto de CiuitatcDei, capitetertio j ' í lc in-4 .^0-
quíens. Nam iuftis quidquid maiorum 'ab iniquis umte del 
dominis i r r o g a t u r , non eft poena criminis, fed vir-
tutis examen.HíEcille.PoeníEcnim proprié cóuenic 
ordinare culpamjVt videlicet c o i T Í g a t o r d i n e m 3 q u é 
peruerteratculpa.Namomne peccatii eft adusín-
ordinatus, & omnis peccans contra aliquem ordi-
ncra agit3 & ideó oportct 3 ve ad eundem ordinem 
per poenam redigatur, quem peccando deferucrat. 
Ethinc efi:,quódátribus(vtbeatusThomas aiOho- f$o. if i . 
niíiilla qu^ eííetaiure inftituta. Si etiá milla eífet á D moiufte punki poteft 3quia a triplici fubiedionc ^g/.ár.í 
peccans receííit.Subditmr quidem homo ordini pro 
priíErationis3deindefubditur ordini exterior^ ho-
minisgubernantís, vel ípirituaiiter, vel corporalí-
tcr3politÍGé3vel oeconomicé : vltimb fubditur ordi-
ni diuina? & fuprems gubernationis.Condngitau-
tem vt peccans hos tres ordines peruertat3agens co-
trarationemnaturaleni3&contra legemhumanam, / 
& contra legemdiuinam.Oportetigitur3vc qui talis ^ ' / ^ 
eft3tnplicem poenam fufeipiat, per quam ad ordiné/7^-
quem peruerterat3redigatur.Punitur quidem homo 
á feipfo per reraorfum cófeientiae, deinde ab homi-
ne per varia nocamenta : & poftremó a Deo. Et fie 
iure rali crimine poena affignata3fed ex arbitrio iudi 
cispenderctpoena3quatale crimen debererpuniri, 
poífetiudexquacúque re3qu§ ex natura eílet oííen-
íiua &nociua3delinquentem iufté puniré, quanuis 
ille nullam prorfus afílidione ex illa fcntiret.Et hoc 
ídem dicédum puto de re illa3qu? ex natura fuá n5 
eft oífenííua aut nociua3fed propter propiiáalicuius 
corporis difpoíírionem 3 aut proprer propriú alicu-
ius animi ingenium3nocet alicui particulari3 qua: al-
teri no eífetapta nocere.Nam huiufmodi res poílee 
iufte in poenitentiafacramerali pro peccatorú fatif-
fadione infligí illuqúi ab ea oíFenditur3 & per illam 
afíligitur.Siquisob aliquam^quálibet caufim cib.u E punitüsredigituidnordiné3quiailli3aquoposnápa 
alioqui fanum &; naturafuaué faftidirer3&: vehemé- titur vel inuitiisfubditur3cui fubiici noluit peceádo 
terhorreret3nodubito quin poffit huictali facerdos ' Exiftis fequitur aliqua eire3qux etíi yulgaritcr & V 
in facramentali poenirétia iufté prscipere3vt taleci- comuni vfu.pcense dieantur, tamen iuxta verani de 
bum comederetpro fuomfatisfadione peccatorú. propriá vocis íianificationé3poen^ veré dici ñopo f-
Et ipfemetpoenités abfque vilo facerdotis precepto 
poffet talem cibum fanú &fuauem3queacnter abo-
mihatur jvelle comedere3vt per illü laboré, qué co-
medendo fuftiner5Deo pro fuis pecestis fatisfaciat. 
Vltimb additum eft3in definitione peen? per me vxorem3aut quam fuftinet is.quixotradixit cum en, 
fuperius dara3quód íít cotrada vel inflida propter qua putanit eífe virginen^qua tamé no crat3pG?n.a, 
peccatú praeteritú.In quibus verbis multa funt3qa^ ab ómnibus nominatur3ad hoc folú5quia irregulaíi-
admonitione indigét.Primó quidéadraonere opor- ms eft.Sedlicet alieirregularitates3qu? ob cmpas^ali 
tet duplicem eíFepoenaiT)?alteram contradam;¿aL quas procederes infíigúturjpcene mérito dicipoliuit 
propna vocis ngniñcationc3pí 
funt quia propter nullápríeteritam culpam inflid^. 
Nam irregularitas3qua iudex patitur ex iufta fangui-
nis fentétía3contra alium per eum lata3aut quam m-
cumt3isqui fecundam3poít mortem prioris.. c 
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A traxerat. Sitniie quid fecitChriílus, quum paífip-
nem cruds roierans,pronobisómnibus Deofarif-
faccrc voluir .Iuxra quod ipfeper regium Prophe- p r j 
tam air:Qua; nonrapuiruncexoluebam.Si vero pqe •' 
na coníideietur ín fola rarione poenae hoc eft,in quá-
tum eft vindida &; punido, nunquam infligirur nifí 
próprer culpam propriam, fiue a¿tualcm/iuc origi-
nalem. Nam proprcr peccarum cuiufque propdum 
lix tameiiiquas nurieproxime exprefiímus, iuxta Ic-
gitimam vocis íignificarionem poena dicenda non 
íunr: quia proprer nullam pt acédentem culpam fu-
ftinenrur. Alioqui criam oportet dicere, poenam eífe 
omucm inhabiíirarem aur indignirarcm ad officium 
aliquod fufeipiendum 8c adminiftrandum. Er ira di-
ceremus, pcenam eífe puedtiamjiterarum ignoran-
tiam, cscirarcm, digirorum pduationem, quoniam 
per hace omnia quis cfficitur indignus facerdotio, 8c originale, punirur Oranis homo, & anima & corpo 
inhabilis ad muirá alia minifteria exercenda; Licet re. Punirur quidem homo in anima, quia fibi relin-
enim hac omnia poena dicárur,quia nocenr eis, qui quirur deftirurus^auxilio iuftiria originalis:& ab hac 
illapariúrur, non funt tamen pcena dicenda,vr nuc poena liberarur per collationem graria diuina, qua 
loquimur de pcena : quia non funr proprer culpam i l l i conferrurin báprifmo.Punitur eriam in coipore 
inf l ida :quod tamen iuxra doctrinam beari Thom^ B per muirás calamiratcs 8c miferias, q u a poft pecca-
SíbcadBonauentur^ eft fummeneceírariújvr poena rum originale hominem confequunrur. Etica fir,vt 
Jv&W* jneritódidjpoffint. Hoc enim aperré docer Augu- dolores &cruciarus,qüos infanres,eriá poft baprif-
irctrS'? ^inus libro primo rerraótationum, capirulo nono, mum roleranr, p c e n a mérito dici poílinr; Quia pro 
jicinquiens.Omnispcena íiiuftaeft,peccaripoena peccarofuoqüifqueillorumeaspatirur.Nam ab hu 
cft,&: fupplicium nominatur. Hac ille. Ex his fequi- iufmodi poenis nequáquam Hberarur homo per ba-
tur aperté, aliquid eífe poenam dicendum ad vnam ptifmum,fed Deus fapiens 8c mifericors eas in nobis 
perfonam relarum: quod fi ad per fon am, cui eriam perfiftere voluir, vr no bis loco medicinarú feruirér, 
nocer, referatur, non edr pcena dicendum. Nam in- ad farisfaciendum pro peccatis pratedtis, 8c refecaii 
terdiótum, per quod perfona laica ab Ecclefia ex- dum futura.Quod autem vlrimb addirum eft, ve pee 
'cludunrur, ne inrerfint celebrationi miflarum aur á- carum, pro quo ralis poena infligirur,fir praredtum9 
Üis diuinis oíííciis, fi ad perfonam illam referas,pro- ideo d i d r u m eft, quia femper culpa deber pracedere 
prcr cuius culpa locus eft inrerdiótus, poena dicerur, poenam ? & n o n fequi. Nam (vr aüguftinus ait) non jíugufil 
&crir.Si vero illudreferas ad rcliquas perfonas,qu^ ^ pcius Deus eft vlror quam aliquis fir peccator. Non 
nullam prorfus caufam inrerdicto dederür, afílidio tamen oporrer vr femper culpa prgecedat rempore 
forte dicerur, aur alio quouis nomine cenfebirur, poenam, fedíatís eft vtpracedarnatura. Qupddico 
poena ramen veré dici non porerlr^prour núc loqui- proprer eas pcenas,quas fandus Thomas vocát con 
mur depoena,qu9 videlicet habet ordiné &:refpedü comiranres, 8c íandus Bonauentura (vr dixi) vocat 
ad culpam Jdem prorfus dicendú eft de poenis, quas contradas,vt funr fomes concupifeenria, qua fimul 
filiis Carholicis proprcr harefim pañis iuradecer- tcmpdre eft cum peccaro odginalii&remorfuscon-
nunr , qua fi ad parris crimen referanrur, mérito ícienria , qui alic|uando fimul eft cum ipfopcccato0 
pcene dicentur: fi vero ad ipfos fiiios comparenrur, -Ex his, qua in hoc capire 8c duobus aliis, pracede 
poena minimé dici merenrur. Sed de hac re oporrer tibus dixim9, facilé cuiqj cóftatc poredt quid fit lex 
adhuc admonerele<5torem, vt non purct faris e í fc jVt poenalis. Lexpoenalis eft lex, q u a ftatuit poena alicul 
poena medró dicarur, quod fir inflida proprcr pee- infligí proprer culpa comiíTam.Ncq; vr ego opinor, ^ 
carum, fed opus eft vr peccarum illud fít propdum, eft neceífadu, quod ftaruar pcenam infligí poft cul- / j ^ * ^ , 
&fir iam praterirum. Non enim eft iuftum, ve quis DPam propria prour nunc proxime diximus de poena. ^ * 
íW.io. pro peccaro alrerius puniarur.Ná crfi Deus aliquan- Satis enim mihi elíe viderur, q? pos n a , qua per legem 
do vifitet (vt ipfemet ait) iniquitatem patrum in fi- decemitur,refpiciar culpa propriam i l l i u S j q u i raiera 
lios in rerriam &quarram gencrarionem,ipfa ramen poena fuftiner, vr pcena dici mcreatur. Lex q u a filiis 
Viíiratio aur afílidio, quam filiis impendir,refpedu haredeorú noram infamia inurir, 8c illos indignos 
filiorum non eft poena ñeque punitio dicenda: quia officiis 8c beneficiis eíficic, medro poenalis dicétur, 
non pro illomm proprio peccaro eft illis inflida,fed Quia licet illas,non propterfuam,fed proprer paren 
in l i l i s huiufmodi afílidio eft veluri quadam anima tum culpá,lex filiis hareticom imponaí: afflidiones 
medicina, quoniam prodeft illis adbonú anima fpi- tamen illa (vr diximus)ad parenres eoru relata, me-
riruale, íi illam padenrer tolerent. Refpedu autem rito dicuntur, 8c funr. Er hoc fatis efle cenfeo, vr lex 
parrum poena & punitio cenfetur quia pro illomm illa veré dici poffir poenalis. Si cui vero hac fenecn-
peccaris filij torquenrur, 8c ira parres per filiorü fup- tia,non placer, nolo aduerfus illum pro re ram mo-
plicia puniunrur. De qua re nolo quicquam nunc dica,qua nullius prorfus eft momenri,CGrédcre.Parú 
dilferere, quia faris me dixiíTe m e m i n i in i l l o o p e r e , g e n i m refert an i d e m de lege dicamus, quod fupra de 
poena iuxta córaunc Theologorum fenrenriá docui-
mus:an cótrá. Is ergo qui idé dicendu eífe purauerir2 
confequenrer dicere cogetur, leges illas,qua conrra 
Catholicosfiliosh^rericorüpoenas aliquas ftaruár,ít 
quodDeiufta haredeorum punitione fcripfilibro 
fecundo capire décimo. Eft ramen híc aduerrédum, 
: quod afílidio aliqua poenalis poreft bifadam confi-
derari,aur ratione fatisfadionis,aut in vera ratione 
poene. Poena,íi ea fola rarione confidererur, qua eft 
fatisfadoria, non óbftat quin vnus innoc'ens poffir 
illam pro alio peccarore fuftinere,prour Chriftus re-
I,PÍ/. i dempror nofter fecir, qui (vr bearus Perms ait) pec-
' carum non fecir,.necdolus inuérus eftin ore eius, 8c poenales.tft ramen hicaduerrendum leges p cénales, 
tamé peccara omnium noftrum prorulit in corpore non iemper eífe eiudé forma 8c coditionis, fed ni-
íuo fuper licrnum.Nam in rebus forenfibus videmus ' mium'eas varié ex vario modo,quem renér in poenis 
^ p é aliqücm rransferre in fe debirum alrerius, 8c ftatuendis. Aliquado lex ftatuit panam, non tamen 
íe obligari ad foluendum debitum quod alter coa- fpecie poena exprimir, & tune eo ipfo lex reliquifTs 
ad paretes illorum referatur, eífe dicédas pernales: íi 
vero ad ipfos filios coparenrur, mínime fie elfe ap~ 
pellandás. Síue hoc fiue illud quis dicar,hoc femper 
ííne vlla córrouerfia edr cerrum, leges illas eífe veré 
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:arbitrio iudicis poenam, íjuaille, quem lex 
pumre volait/it puniendus. Aliquando l e x pracipit 
posnam aliquam cxpreíram,& taxatam: fed á iudicc 
infligendam.Sicut íilex h o e modo dicat. Qui-hoc, 
aut illud fecerit relegetur, aut muldetur pama decé 
íiucatorumjaut excommuniceturjaut pñuetur oífi-
cio aut beneficio. Lex qux talibus v t i tu t verbis5n5 
imponic pcenam, fed ftatuit ve á iudice,cui compe-
titjimponatur. Et ideó luriCperiti dicunt, tales legcs 
continere fententiam ferendam aut comminatoriá, 
de no fententiam latam. Aliquando l e x ftatuit poena 
expreííam & taxatam,quam nó committit iudicijVt 
abeoimponat-ur ¡fcdipfametlexcommittit reo,vt 
< illein feipfo poenam cxequatur.Talcs funt multíe in 
•íure Canónico 8c ciuili,vt funt illarsquáB eódemnant 
rcum aut ad cxilium, ad alicuius pecunia: f o l u r i o n é . 
•Hásc enim, poftquam ab illa damnatus eft ( v t libro 
fecundo dicemus) tenetur reüs in f e i p f o e x e q u i nec 
deber expedarc, vt ab alio f i b i infligantur,fed fitis 
eft illi,vt fit damnatus a.á illa. Tales funt etiá aliqus 
- leges in variis monachorum religionibus, íi tamen 
eoram conftiriitiones,leges appellare licet.In ftatu-
tis fratrura Minommhabetur,qiiód quinófurrexe-
rit media noóte, &:.iuerit ad cantandummatutifiale 
oííicium cú aliis fratribus in choro,coriiedat in práa 
dio fcquentij iacens in térra coram fratribus i n com 
•muni refedionis loco,pancm Se aquatantum .Sta tu 
tum fratrum fedicatorú pr£ECÍpiunt,vt qui ab vna 
capicuiaric6.gregationeívfqucad proximé íequen-
tem ruperit íepties íilendum/edeat invno prandio 
in térra. Certum eft ibas omnes leges comittereip-
íius d e l i n q u e n t i b u S i V t ipíímct poenas illas fubiipíis 
infliganrínec e x p e d t a n t j V t a f u i s pnlatis ad illas fu-
icipiendas cogátur.Nam qui hoc expedant, ob hoc 
folum grauicer á fuis füperioribus reprehcndufiitur. 
Eftadhuc alius quartus nioduslegis poenalis,quado 
feilícet lex ftatuit & exprimit poenam taxatam, nec 
committit iüdici autreo,vt illecam exequatur^fed 
ipfarhct lextalem poenam exequiairin reo. Tales 
íunt mult^ leges in vtroque iure, quae videlicet non 
fententiam ferendam aut comminatoriam, fed fen-
tentiam latam continent, his aut aliis íimilibus ver-
bis vcentes.Qui hoc aut illud fecent5íit ipfo iure tx-
communicatus,aut irregularis,aut íit priuatus benc-
nciojautpoífeílione bonorum íiiorum. Quantaíit 
huiufmodi legum póteftas, 5c quátum poffinc rcum 
in cófeientia obligare^ quomodo poíTmt agnofei, 
& vna ab altera difeerni, infrá, Dco duce, fatis a-
bundé pertradabimus. Nam hac lex,cft pr«cipuus 
noftri laboris finís,ad quem t o t a h u i u s operis intcn-
tío potiííimum dirigitur. 
Qupdless humnA potefi oUtgdreáelml^m mmtem* 
Cdjftit 11 I h 
DVo funt,qu^icgumpccnalium poteftas refpi-cere poteft, culpa videlicet & poena de quibus 
íingulatim dilíercre oportet. Sed ante omnia video 
cífencceílariuminquircrc,an fuperíor Eccleíiafti-
cusíiuefecularis,per poteftatemilli á Deoconccf-
íam,poíl]t per legem ab c o 2ditam3ííc obligare fub-
dirosfuos ad aliquid faeiendum vel omittendum, 
vt fi7 illam legem ttanfgrediantur fiant i l l i aíterna 
damnatione digni. De qua re, omiíía Lutheri&: a -
liorum hsretícorumfentenria, qui dicunt, nec par-
dcularcm aliquem pr^poíitum, imó nec totam Ec-
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nam obligarc,varia eft adhucinter viros Catholic l 
fcntentia,nec inter omnes de hac re conuenit N! 
loannesGcrfon Canccllarius Pariíi'enfis, v i r o l a / 
pius,perinde ac dodusyicdione quarta de V i T ^ r T f 
ntuah animan cenfet, folum Deum poíTe darel " 
& p r a í c e p t a , quorum tranfgreffio fit tam noxia^5 
hominem á d poenam conftiingat stcrnam.Qi1iarVE 
ait)folus Déuseftiqui poteft homiñi poenamínfí^ 
.;gere aeternam.Et ex hac füa fentéda deducit, nulla 
legem p u r é naturalcm,autpuré bumanam^uatenS 
talis eft,poífe hominem ad aliquid fub poenaiuort' 
xtztnx obligare, Poteft quidem (vt ille ait) lex h r 
mana aut naturalis,obligare illius tranfgreíforem a¿ 
peccatum mortale, fed hoc nó faciet quatenus talig 
eftfedquatenus cum lege diuina mifeetur. Vt^ra-
tiaexempli, fi praspofitusaliquis praecipiat le^fua 
non furandum,aut non adulterandum eíle,pcccabic 
mortaliter, qui aliquam iftarum legum fucrit tranf. 
greífus: non quidem quatenus humana eft, fed qua-
tenus cum lege diuina mifeetur, idé, quod illa ,prx-
cipiens^Ac proinde dicit iftam confequenriara non 
valere,5c nullius prorfus eífe momenti. Tranígrc-
dicns lege huraanam, peccat inortalifer:ergo tranf-
greffio illius legis,qiiatcnus eft humana,eft mortale 
peccatum. Et dat cxemplum in medico,quidocens 
2Bgrotum,cibum aliquem eífe mordferum,& admó-
ncns , v t ab illo^tanqua á vcneno,abftincat,non obli-
gar aegrotum,íi comcderit,ad poena £Etcrnam,quan-= 
uis ille contra medid praeceptum comedens,morta-
tal'iter pecect. i£ger itaqj tranfgrcdiens medicipr^ 
ceptum, peccat mortaliter, hace tamen tranfgreílio, 
quatenus talis (vt Gcrfon ait) non eft mortalis, fed 
quatenus eft tranfgreffio diuini pracepd, quo prs-
cipit,vt neminem occidamus. Denique fententiam 
fuam concludens corollario tertio décimo pr^didf 
ledionis, dicit pradatos Eccleíia: non poüe obliga-
re fubditos ad aliqua non contéta in euangelica re-
gula, qüamin baptifmo profeísifunt:íicut mona-
^ chorum prslati, non poílíint obligare monachos 
íibi f u b d i t o S j v l t r a ea,qus in fuá regulan profefsio-
necótinentur. Hsc tamen Gcrfonis fcntentia,rarrl 
faifa ferc ómnibus dodoribusTbeoIogis viderur,vc 
muid ímt,qui cenfeanr illam eífe h2rcticam,authae 
reíi nimium vicinam. Nam ex hac occaíionc fui cr-
roris íúmpfír Lmhcrusi&: quotquot illius partes tü-
cntur, negantes Ecclcfíá poífe quouis modo homi-
nesad aliquid obIigarc,cuiusrráígrcfsio íit mortalis. 
Et ccrtcjiñíi me fallit mcmoria,hanc Gerfonis fenté-
tiam, Luthcrus in fui erroris confirmarioncm addii-
cit,& illius reftimonio fuam hxrefim rueri conaíün 
Et íic omnia humana pr3Ecepfa,veIuti, qua: ad nihi-
E lum poífunt homines obligare, rciieit & cotemnir. 
Quod quám pcrnitiofumíir ,ncmo Catholicús & 
prudens eft, qui non videat. Hanc igitur Gerfonis 
lententiam,quíE remifsis & pigris muítorum malo-
rum óccafionem príebere poteftjóporter multis cla-
rífquc argumentis conuincerc^vt illius falíitasclarií-
íímcpatcat,& fie magna focordiíe & deíidi^ occa-
fio ab ómnibus tollatur. Sed ante omnia oportec 
impugnare aíiam illius fcntédam,quám velut baíim 
& fundamentum fui «dificij ponit. Is enim, IcCtio-
nefecund ia operis proximé citati', corollario quin-
to, dicit: l e e c m naturalcm non poífe vere & pro-
prié dici,lcgem diuinam. Quia(vt ille ait) lex diurna 
eftillasquíe pcrfolam Deircuelationcmhabetur,ec 
i qus^  
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qu« áá prícmíum íEtei-nú illius obfematoresi aut ad A 
\ pcenam a s t e r n a m illius tranfgreílbrcs ordinat. Neu-
t F u m a u t e m horum (vt ait) legi naturali c o m p e t i t . 
Quoniam lex naturalis, non per Dei reuelatíonemj 
fed natura docente habetur: & illa, ñeque ad p tó-
míum aeternum, nec ad posnam aetemam ordinat. , 
Híec autem fentetia, meo quidem indicio, falfiílima 
eft: quoniam non poíTum intellígere,quomodo lex 
natutalis poílit á lege diuina protinus ícparari.Nam 
cura conftet natüralem lege dari á Deo,qui eft con-
ditor naturas,, parum referre mihi videtur qubd hoc 
íiutilio modo detur ab eo,videlicetper reuelationé, 
a u t per natura; d o n a t i ó n e m . Deinde,Paulus ipfim 
legem natüralem appcüat legem Del. Naminepi- _g 
t^ m> ftolaad Romanos,poftquam gentilium peccata ex-
preílerat,eos acerbius reprehendens, qubd n o n ob 
ignoranríam,fcd feientes illa commiíiífentjhoc mo-
d o ait.Qní cum iuftitiam Dei cognouiífent.non in-
tdlexerunt,qüoniá qui talia agunr3digni funtmorte* 
JníoW' Quem iocum interpretans Ambroíius3ait. Vfquca-
d e b iuftitiam Dei cognouerunt, vt n o n negent h^c 
omnia,quae faciunt poena digna & morte.H^c Am-
Úv£op. broíius.lde fentit Chry foftomus3qui Homilía quin-
t a fuper epiftokm ad RomanosJha:c Pauli verba in-
terpretans, ait. Obieótíonibiis duabus hic poíitis, 
vtrafque pra^cipué ftiftulit.Quidnam enim (ait)alle-
gare poílis,quód nefcias3qua2 agendaíint? Tu vero, ^ 
v t i d máxime ignores, in caufa íané eft, vtpote qui 
Deum int ibi indicantcm, deferueris. Nunc autem 
& quidem multis rationibus oftendimus, te i d nec 
negare3 & vltró ramen peccare. At ab ipfo traheris 
aíFe¿tu?Quid igitur adiuuas & laudas?Non enim fo 
- lum ea faciút(inquit)fed & aírentimur íis3qui faciur. 
Diffitiliori igitur obie¿l:ionc,& eajquae nullam pla-
ñe venia mererur, prius pofita,vt aduerfarium euin-
cat.Eft enim peccate multo deterior,qui peccatum 
cómmendatione profequicur. HascChryfoftomuSi 
Eidem fentctiíE c5cinitThcophyla6tus3íicinquiens. 
Oftcndit fuperiüs,quemadmodum qui Dei habere 
notionem noluillent, omni lint iniquitate opplcti. ^ 
Nunc vero arguit, ñeque eíTehos venia dignos3cúm 
dicere nequcant,boni ignorátiá tenebamur.Norunc 
enim Dei iuftitiam, ergo i d vltra fad:itant,& íponté 
commitrunt.Ha;cTheophyladus. Iniftorumdo-
dloium verbis, multa funt annotatione digna, quas 
noftro propoí i to feruiunt. Sed ante omnia obiter 
annotare oportuit,in illo Pauli loco proximé cita-
to,n5 habed in Grascis exemplaribus, qu£E videre 11-
cuit3h£Ec verba3n6 intellexeruilt.Ná in sditione Ve-
nera3qu^ fuit apud AldLi9no habentur verba illauie-
que in BibliaTrilingui Compluti impreíTajiieque in 
aliqua Gerraani^ impreirionOj ñeque etiam inali-
qua ex multis impreffionibus GalliíE, & (quod plu-
ris sftimandú eft) Chryfoftomusin homilía quinta E 
fuper epiftolamadRomanos,illa verba nequelegit, 
ñeque ínterpretatur. Et ob hanc caufam nec Eraf-
musRotcrodamus3nec Pagninus Luceníis-infuis 
tranílationibus illa pofuerunt. Et certc/i ponantur 
illa dúo ver b a , & legantur eo modo3quo legi folent, 
nullo pado ( v t apertiílimé conftat) potuerunt illis 
conuenire interprétationes i l l ^ j quas ex Ambroíio, 
& Chryfoftomo3& Theophylado3citauiraus.Nam 
pmnes'illi dicút3optiméGétiÍes noíre3poíre,peccata 
illa digna e í f e morte . Quas fentétia nequáquam cíí 
Verbis Pauli ( v t vulgo leguntur) conuenit.Quapro-
Pter>vt verbis illis5qu^ in exemplaribus Gra^corum 
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defunt, adhuc feruatis & minime abraíis, expofuio 
iftorum dodorum fandorum conuenianadmoneoj, 
vt verba illalegantur cum interrogatione, cui folet 
reípondere afhimatio , quando id qu^eritur pernc-
gationem, quod ccrtiffimum eft aliter eííe. ka vt íic 
legas. Non intellexerunt, quoniam qui talia agunt 
dignl funt morte? Ethuic interrogationi refpomiet, 
qus fequuntur, per afíirmationem.Namfólumqui 
ea faciunt,fed etiam qui confentiunt facicntibus.Eo 
dem locutionis modo vfus eft Paulus in eadem epi-
ftola ad RomanoSjdicens.Nunquid non audierunt? « 
QiKe mterrogano per negationem valet pro contra ^ 
ría affimationc certiííima, ac íi dixlilet. Audierunt. 
Nam hasc reíponfio fequens npcrtiffimo indicar, ííc 
dicens. Et quidem in omnem terram exiuit fonus 
eorum. Ex oppofíto etiam interrogado per affir-
mationem folet in facris literis valere pro negatio-
ne, quales in libro lob plurims reperluntur, Secun- ^ g 
do , in lilis Pauli verbis annotare oportet , qu@d 0 ' 3 4 
legem natüralem appellauit legem Del . Nam Pau- ^ 
lus dicens Gentiles, cognouiíic iuftitiam Dei , non 
dicit illos fciulífe Deum eífe iuftum, prout quidam 
malé interpretan tur: f e d (vt ex ínterpretatione Am-
brcfii, Chryfoftomi, & Theophyladl conftat) di-
cit illos cognoulfte ea, q i i íE agenda erant, & habuif-
fe veram boni notitiam. Cúm igitur Paulus dixir. 
Gentiles cognouiíle Dei iuftitiam, his verbis apor-
té docuit, legem natüralem quam Gentiles noue-
rant, eííe Dei iuftitiam: quia per nihil aliud noue-
rantbonum , quod agendum erat, quam per legem 
natüralem eííe legem Dei: quia illa Dei iuftitia, 
quam Gentiles cognouerunt, non eft illa iuftitia, 
quaDeus i'uftus eftcfed illa quam nobis Deus oftcn-
dit vt iuftl fiamuSj & íímus. Haec autem iuftitia^ 
quam Deus nobis oftendit, non eft aliud quam lex 
eius: ergo lex naturalis eft lex Dei, quia eft illius iu-
ftitia. Tertib, in illis Pauli verbis eft anuo tan dum, 
qubd ait Gentiles cognouiíle ea, quas agebanr , di-
gna eífe morte . Nam hunc eífe Pauli fenfum aporté 
indicar expoíitio Ambrofij, quam fupracltauimus. 
Et ipfa Pauli verba apertiílimé fuum fenfum ape-
nan t , íi illa iuxta veritatem Gra'cam , nullo alio 
verbo addito, referantur: Verba enim Paüii ex ve-
rítate lingusé Gríecc in linguam Latinam vería, íic 
habent. Qui cum Dei iuftitiam nouerint,nempé 
qubd ij3qul talia faciunt, d i g n l íimt morte, non fo-
lum ea faciunt, verumetiam aífentiuntur lis,qui fa-
ciunt . Sic enim tranftulit Erafmus Rotcrodamus 
v i r l i n g u í E Grasca? peritiííimus .Eidem confonat Pa-
gninusLuccníis. Et eodem m o d o , & f u b eifdéver-
bis habenturh^c verba Pauli in Chryfoftomo Ho-
milía. 5. fuper epiftola ad Rom anos. Base igitur Pau-
l i verba iuxta Grxcam veritatem aperté docent Gen 
tiles cognonifle ea quíe fiteiebant, digna efte morte. 
Et inde fequitur , legem natüralem obligare illius 
tranfgreíforem ad pcenam ¿ternam . Níim alioqui 
Gentiles3qui nullaní aliara legem quam natüralem a 
Deo acceperant,intclligerenon porerant ea,qus fa-
ciebant d i g n a eííe morte. Conftat igitur falfura eífe 
quod loannes Gerfon ait, legem naturalem,quate-
nustaliseft,non obligare illius tranfgreííbrem ad 
posnam ^ternam.Hoc igitur oftenfo,ad primú huius 
noftra difputationis caput accedamus3vt probemus 
falfum círc,quod loannes Gerfon ait, nullam legem 
nííi diuinam, poííc obligarehomiñem illius tranf-
srellbrem ad pcenam xtcrnam ¿ Primó quidem ex 
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apertilTuné conuincitur illius fententiíe falfitas, A mcíTationibus v a c a r á luxurisatq; conuiciis: Lap" 
^ od Salomón in Prouerbiis ait. Conferua fili mi dibus eum obruct populus ciuitatis,& morietur • 
pr iECepta patas tui,& nc dimitías legem matris tuse. auferatis malum de medio veftri, de vniuerfus Ifr ^1 
In quibus verbis non f o l a Dei ^ qüi verus eft pater audiés pertimefcat.Poena ame mortis(vt in prsececf 
nofter, príecepta conferuanda eíTe docet, f ed etiam ti argumento annotauimus)nunqua nifi pro peccato 
Eccleíix,qu^ vera eft mater noftra, legem dicit non mortali, eoqj graui imponebatur. Forte huic arsu, 
eíTedimittendam .Nam gloífa, quam vocantinter- meto aliquis GerfonisdefenforrefpondebitjfatfdQ 
posna culpsc mortalis^rgo idem etiam potent euan- dúplex elle peccatu taiem inobedientia: alterú quia 
gelicse legis íacerdos. Aífumptum eft manifeftum Deo non obtemperat, alterum quia patri no obedit. 
Peut,j. ex iüo3c|uoihabetiu-inDeutcronomio.Qiii riiper- Quando vero pater non idem pra:cipir, quod Deus* 
bierit noles obedire íacerdotisimperio5qui eo tem- B túc forte dicet patris inobedientiá non eífe peccatú! 
pore rainiftrat domino Deo tuo, ex decreto iudicis Sed hxz refponíio duplici via conuici poteft eíTefai 
morietur homo ille,^: auferes malum de Ifrael: cú- fa.Primó quídem3quia hoc dicens5fuam priorem fen 1 
dufque populus audiens timebit3vt nullus deinceps tentiam oppugnat.Namfi illo cafu filius inobediens 
intumefcat fuperbia. Conftat autem ex pmniúm dúplex peccatum cómitnt,hoceft3 quia dúplex príe-
Theologorum fenrentia3pro nullo peccato mortem, ceptum tranfgredimr. Et.inde apertiffime cónfequi-
mncfuiíre exlegeilla Mofiicainfíiólam, nifi pro tur,prasceptumhumanum,quatenustale cft3obliaa 
peccato mortali. Confequentialiuius noftra: princi- re iüius tranfgreíTorem adpeccatum moríale. Qup-
palis arenraentationis inde eft manifefta, qubdnon niam príeccpíum diuinum ex fe non obligat illius 
licet oplnari facerdotium legis euangeliese minoris tranfgreílbremj niíí ad vnicumpeccatum moríale rav 
eíTe poteftatisin his,qucE ad eccleíi^ gubernationem tion.e vnius tráfgrcíüonis: crgo propter coniundio-
ípeá:ant,quam fuit olim facerdotium legis Mofaic^i né pracepti humani no obligabit ipfum prasceptum 
fíeh.j. z¿régimen fynagogíe. Nam Pauíus apoftolus in ea, ad aliud peccatú . Qup fit3vt pra?ceptú patris, quod 
qus: eft adHíE'breos epiftola, docet multo pi'íeftan- obligat illius tranfgreíforem adfecundum peccaiú, 
tius eíle euangelicum facerdotium,quam illud veré- non íit dicendum ratione diuini prscepti, cui con-
ris legis facerdotium. Rurfumpr^ceptumpaírispo- iungitur, fed ratione fuá obligare adillud. Quia íí 
teft obligare filium ad aliquid faciendum fub poena raríonc diuini príecepd oblgareí ad fecundum pee-
mortis«Eterna, ergo tranfgreílio legis humante eft: catum, multo fortius ipfummcí diuinumpr^ceptil 
culpamortalis. Aílumptumeft manifeftum exco, obligaretadillud fecundú.Vulgaíaeft enim&iain 
quod Paulus infer multa &graüia Gcntilium pecca- ab ómnibus recepta illa Ariftotclis fentetia, propter 
j^ of». I . tajqu£einepiftolaad Romanos3enumcrat,parenruni vniimquodc]ue tale,&:illud magis.Diuinum prsce-
inobedientiam inferir, &; tándem ómnibus enume- ptum,cui humanum coniungitur, non obligat ad fe-
ratis dicit.Qui falia agunt3digni funt morte.Quibus cundum peccatum:ergo pr^ceptú humanum 3quod 
verbis aperté docuit Paulus, omnia illa peccata per- diuino coniungitur, non ratione illius,Ted ratione 
eum illicnominata eíTe monalia, & per confequens f u á obligat ad illud. Deinde, illa rcíponíio eft con-
etiam parentura inobedientiam eífe raortalem.Ideó ira facrorum Dodorum fcníentiam3quí illum Pauli 
^ímhro Am^ro^us^^a^au^ vei^a^ntcrPl"etanSía^'Q¿am^ ^locura exponentes, dicuntíilioruminobedienfiam, 
autem infoientia arrepti funt3vt ñeque paréíes fuos, non folum in rebus quas funt a Deo pr£cccpt2E,fed e-
quos authores in natiuirate habent3agnofcerét,qui- tiam in aliis qute ad rem domefticam períinenr3eílc 
que fe natos gauderent j l los^er quos elle coeperant peccatum mor tale. Theophyladus íiquidéjilla Pauli rheojiK 
contemnebant, hoc eft efle fine intcllcdui fine cha- vei"ba,parentibus no obediéíes3exponeñs,ait. Quja 
ritate, feilicet Dei . Haec Ambrofius. In quibus ver- eíiam vel naíura ipfam impugnant, quippé vel ge-
bis id annotandum eft,quod air3fiiium inobedietem nitoribus repugnant. HÍEC ille. QUÍÍJUS verbis filios 
eíTe fine chántate Dei: & inde deducitur, peccafum inobedientes nó ideo dixit peccare, quia íic agétej, 
mortale eífe parentum inobedientiá, per quam Dei príEceptum Dei idem pr^cipiends tranfgrediuníurj 
chariras excluditur. Conftat autem gentes, de qui- íed aperté docet illos ea ratione pcccarcquia paren-
bus folis tunc Paulus loquebatur, nulla alia lege quá tibus no obediendo coníra naturam agunt, qua; do 
naturali, tune ad parentum obedientiam obligari. cetparendbus obedire. Quomodo autem filij ino-
Quoniálex aliqua diuina pofitiua nó fuerat illis'data hedientes natura impugnent, beatus Anfclmus illa 
imbnecipfalex namralisItierátillis voceautfcripto Pauliverbainrerpreíans,explicuitficd¡cens.Quivé- ^nfd . 
manifeftafa, fed per folamnaturs collationefimul ró funtparentibusinobedieníes/eris funtindoma-
cum ipfa natura fuerat daía.Exquo apertiílimé con- biliores: quoniam fene fuis parctibus funt fubditíe, 
uinciturslcgera puré naturalem aut puré humanam, & acquiefcunt. Hxc Anfelmus. Natura ergo impu-
quaíenus íalis eft, poífe hominem fíe obligare, vt gnare dicuntur filij inobedienfes, quia cóíra iegera 
illam tranfgrediens, fiat mortis xtcmx reus.Et hanc naiurae agunf, quamfer^ befti^ fequuníur,& illam 
argumenfaíionem confirmar,quod lege diuina olim obferuando homines docent,vt illam obferuare co-
morte pledebatur filius rebeílis & contumax.Si ge- nentur. Et inde deducitur,vt lex naturalis,quatenus 
nuerit homo(inquit lex)filíum contumacem Se pro- talis eft, poííif illius tranfgreíforem peccad mortalis 
teruum , quiñón audierit patris aut matris imperiu: reum eííicere. Quia Gentiles,quibus Pauíus loque-
Deut.%1' ^ coercitus obedire contepfenr3apprehendét eum, batur (vt dixi) nullam aliara Iegera pr^ternaturale ^ 
& ducent ad feniores ciuitatis illius,&adportara iu- á Deo acceperant.Et exprcífius probatur per Augu- • 
dicij,dicentque ad eos.Filius nofter ifte proteruusSc ftinuni, qui in expofitionc prima fuper Pfal.70.a1r, 
contumax eft, mónita noftra aiidirecontcmnit,co- lonadab homo fuit quidem, commédatur nobis ex 
prophc-
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prophetia Hieremiae, qui filiis fuispr^ccperat,vt vi- A quodlibet eíl alteró fórtius atque pótenrius in ea re, 
num non bibcren^neque in domibus reíiderent^ed circa quam potiílimum verfatLir56cqua; ad fuum pro 
¡ereM' habitarent in tabernaculis.Prsceptum autem pañis prium finem propius accedit .Et hinc fequitur, vt l i -
tenuerum i & femauerunc, & ex hoc benedici á ect principi magis i quara parri fit in re ciuili obedié 
Domino meruerünr.Dominus autem hoc non prae- dum,in re tamen domeílica magis paai3quam prin— 
ceperat jíedpaterípíómm . Sic autem hoc accepe- cipipárete oportet: nifi forte res domeftica eíTet ne-
runt, tanquam pr^ceptum a domino Deo Tuo: quia ceíTaria ad bonum cómmunei Vt gratia exempli, res 
ctíi dominus non praceperat, vt no biberét vinum, domeftica funr,agros ararejmeíTem collio-ere^inde-
ige in tabernaculis habitarent,pr^ceperat aütem Do- miam facere,arbores plantare. Si aliquid horura rex 
rninusvt íilijpatri obedii-ent. Et.paucisinterpoíitís faceré iubeat aút proliibeat filio alterius nó tenetur 
fubdit.Vbi enim hoc iubct pater, quod contra Do- obedire, niíi forte inde aliquod commune & honc-
iiiinum non íit, íic audiendus eft, quomódo Deus: ítum proueniret comodum. Si tame horum aliquod 
quia obedire patriíuííit Deus'. Hxc Áuguftinus. Ex filio, pracipiat pater, crit il l i neceííarió patendunij 
quibus verbis conilat, filij inobedientiáeííe peCcatíí B Ifto modo coníideratis his duobus im]periissnon có-
mortale, etiam quado praecipit quód non eft príéce- parauimus illa, cúm in illa priore huius noftrsE ávím-
ptú á Deb0quia tüc dicit obediendü patri íícut Deo. mentatíonis diximus, maius & fortiüs eife imperium 
Tertio, contra eandem ópinionem argumentan príncipis erga fubditu fuum,quám pañis circa fiiiü 
poííuraus ex his, quáe nunc in prokimé prazcedentí fuum.Sed comparamus ea adinuicenij cüm Vterque 
argumentatione probauimus. Maius &potentius iinperans eidem perfbn^pr^cipiridjquodfuoimpe 
eft imperium principis fupra fubditos fuos, quá pa- rio fubeft, & tune íi mandara amborum contra fe 
tris fuprafilios. Pater poteft obligare ñlium ad ali- pügncnt, fortius 'Se potentius eííet principis quám 
quid íaciendum vel omittendumfubpoena mords patrisimperium.Si pater, gratia exempli, iubeat fi-
as ternas: ergoraultb melius idpoterit princeps circa iiumi agrum colere ^princeps vero pro regni tutela 
fubditos fuos. Confequentia ifta eft manifefta per iubeat eidem ad bellum iré, potentius erit principis 
locum á minoriad maius.Minor-in antecédete col- quampatris mandatum,&principi, potius quam pa 
locata etiá eft manifefta ex his,quíE in proxime prae- tri tenebitur filius obedire. Quia bonum ciuíle me-
cedenti argumentatione adduximus. Solümigitur Q lius eft&communius bono domeftico: & bomun 
fupereft probare maiorem „ Pro cuius clarión pro- domefticum ordinatür(vt ait Ariftoteleslib.x.Poliri- J ^ 
batione &intclligétia, oportet piius admoncrejhaec corum cap.i.)ab bonum rotius ciuitatis, íanquápars 
dúo imperia3videlicet principis & patrisjeííeinter fe ad tótius compoíitioném &fubiiftentiam. At b o r n í 
valdé diuerfa, ctiam fi ad eandem perfonam fubdita cómmunc (vt ómnibus conftat)prcferédum eft fem-
ambo comparentur.Diftinguuntur enim non ratio- per bono particulari, Prasterea quando funtpotefta-
nc ^ áfonas, cui pr^fuiit, cúm ambo cidemperfonas tes diuerfas &; fubordinars,potius íüperibri quám in-
dominari pofíint: fed diftinguuntur ratione finis, ferioriobediendum eft. Poteftates ift3e,videlicct pa-
ád quem vtrunque imperium tedit, & ratione rerú, tris Se principis, fubordinatefunt, quia pater in rc-
qüás praecípere poífunt, ordinando cas ad prbprij bus ciuilib9 fubditur principi:ergo filius, qui vtrique 
finis confequutionera. Imperium principis pacifica íubditur,potius principi in re duilisquám patri in re 
regni aut ciuitatis confcruationem,tanquam prsci- domeftica obedire deber. Et confirmatur hoc tefti-
puum fui regiminis finem reípicic,&ideó ea,qu£e ad monio Auguftini, qui fermone fexto de verbis Do- ¡Angujl* 
hunc finem propétendútjVelutfuntres ciuiles,p.ríe- mini fccunduni Matthíeum ,h¿c ait. Difcute nunc 
cipere poteft rreliqua vero, qua: ab hoc fine longé maiores t u o s . Primi tibi funtpater & mat^r, íi rcólé 
diftant, eius imperio minimefubduntursEt ob hanc cducantcs,fiin Chriftum nutrientes,audiendi in oín» 
caufam, circa res domefticas nihil prascipere poteft, nibus, obtemperandum eis in omni iullione, con-
niíi quatenus illas ad bonum commune regni aut ci- tra maiorem íi nihil iubeant, &Jferüiant iílis. Quis 
uitatis diriguntur,velut pars ad totum, aut tanquam eft , inquis maior eo, qui me genuit ? An illej qui tc-
rnemibra hominis particularia ad t otius corporis bo- ipfum creauit ? Generar enim homo: creaüit Deus¿ 
num ordinantur. Imperium itaqoe regis aut cuiuíli- Vnde generar homo nefeinquid generatus íít nefeit 
betmagiftratus^dieitur imperium póliticum autei- ille quirevidit vtfaceretantequam eíret^qucmfecit 
uile, quia bonum regni aut ciuitatis,, írefpicit. Impe- cerré maior eft parre tuo. Maior fit patria ipíís pare-
riumpaternuimeftceconomicu, quia adfolamrem tibus tuis, vt quicquid iuirerintpatentes contrapa-
domefticam & pacifican! illius cónreruarionem di- triam,non audianrur: & quicquidiulíerit patria con 
rigitur. Et inde eft, qubd ea fola pt secipere poteft, tra Deum, non audiatur. Hsc Auguftinus.Si parerí-
filib, qua; adrem domefticam conducunt, &funt ^ tes non funt audiendi, quum aliquid contrapatrianl 
illi propinqua. Códucit autem valde ad rem dome- pr^cipiuntjergo nec eriam funt audiendi, cum pra^ 
fticam,filios & feruos efle bené morigeratos,& ideo cipiunt aliquid contrapréceptumprincipis, qui pa-
vtrifque ea,qu£E ad bonos moresípe¿lant,potiíIiraií triam gubcrnat,& illius vtilitaté in cundis fuis pra?-
mandare valer. C^terumea, quee extra rem dome- ceptis & legibus exquirere deber. Ex his ómnibus 
fticam funt,etiam íi communi ciuitatis aut regni bó. apené colligitur id,quod in hac noftra argumenta-
no conueniát, pater pra:cipere non poteft, fed prin- tione primo intendebamus,pra:ceptum videlicet fu-
ceps debetin hac re filio pr^cipere: quia ad parrem perioris pofte obligare illius tranfgreíTorem ad mor-
hsc res non fpedatjnec tam late patet eitis imperiú¿ tem asternam. Quoniam prsceptú patris (vt in pro-
Si autem cafus occurrerer,quo ciuitasaut regnum a- ximé pr^cedenti argumento probauimus) id faceré 
Jiqua ope filij valdé egeret,timc filius ipfeabfquepa- poteft,&pr^ceptum praslati aut principis, (vtnunc 
ttis imperio teneretur opem ferrc,veluti membrum claré oftendimus)eft precepto patris , multo fortius 
exinclinationenatur^fubuenit corporis neceffitati. atque potentius. 
dúo ütiperiafic diuerfa fe inuicem excedunt, & í ^ r t o contra eandem oplniónem fie argumetor. 
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Pra:latiis Ecclefiaftcius'potcft ftatuerccanon^obli- A Deus ca, qua credcre nos voluit, locutus cft hbír 
gaff i r i illius tranfgreirorem a d excomirmnicatio- per os fandorura, qui l fxcnlo funt prophetarum 
nem ipfo fado incurrcnaam: crgo potcft ftatuere ciusura etia pié credere oportet,illií fepc,ea que J Z 
canonem obligátcm ad pcccatum moutale. Aíium- faceré oportct prscipcre nobis per os paílorG fuo 
ptumprobatione non ind¡get5cümtammulti cano- mm,quibusnos oueseiusc6mirit. Etob hancca ~ 
nes fint in iure Canónico, ia-am excommunicatio- fam príecepca pr^pofitorum, quicuram populi ha' 
nem continentes, prxfertim cüm íriúlti ex illis, non benrjineritó pr^cépta diuina cenfentur, qufa a De^ 
aPapa íblo/ed a confiliis genci-alibuslegitimé con- poteíbtem illam recepcrunt,vrpopuio fibi comiOb 
gregatis códiti. Nam fi a íolo Papa coiiditi fuiílenr, ea3quae ad legis Del obferuationé maximé códucut 
forte nó vercretur loan nes Geifon áut illius p a t i o - pnecipere poííent.Vnde Ámbroíius^cxponens illud' 
ms diccre,Papam tales cañones condentem e i T a í í e ; Paült ad Roma.Qua; amefnnr/a Deo ordinatafunc * Ih 
quia alias fíepe docct PapamétLun in deíinitioni- ait .Vtncmo putct quanfi humana cómcntaconté-
bus íidei, poííe errare. At^de concilio generali legi- nenda. Vident enim iris humanis authoritatibus d / ' 
r - n. . . . r . ; J -ÍWYÍ T T : - r i - n n - ue-
».v aperte couincitur cuc u u u ^ ^ w w u 0cu .tjjL.1uu5 uuc ipiurapioDaripotclt ex íacris litc-
maior excomraunicatio potcft alicui5niíi pro pecca- rís.Quumpopuius HraelmurmuraíretcontraMoyl p J , 
to mortali inferri. Sed forte hule argumentationi fen & Aaron fratrem eius^ixit illisMoyfes- DnKir ocl'1^ 
. . . i . • r .. j _ ^ - — ^ ; « ^ « , ^ n f T á a v — r \ r. N _ - . • '* *Ü1C 
mortale5propter quod quis excommunicatur, nun- quid íüraus ? Nec contra nos eft murmur veftrum 
quam committitur propcer Iblám pra^cepti hurnani fed contra Dominum. Hoc ideo dixit Moyfes quia 
tranrgreirionem- Hanc taraen rcfponfiónem focile i l l i á Deo miííi erant5&: poteftatem a Deo,ad populi 
conuincunt multce excommunicationes á iure im- régimen acceperant:&ob hanc caufan^iniuriam i l -
pofit^jproprer ca, qua; folo iure humano funt pro- lis illatam, Deo inferri cenfebat. Sed apertius eft, 
hibita,cx quibüs apertiíiimé píobatüf, ius humanú Q quod Paulus in prima ad Theífaloniceníes epiftcla* i rheí 
obligaífe illius tranfgreííores ad pecentum mortale: aít. Scitis, inqmc ille, quse príceepta dederim vobis* ' 
quoniara alias no potuiífet propter folara illa tranf- per Dorainum lefum». Er paucis interpofitis/ubdit. 
grcíTionem illos excommunicárc. In cap. fuper fpe- Itaquc qui hice rperni^nóhominé fpernitjfed Da{ 
cul. ex.ne clarici vel monachi3prohibctur ciericis Cz qui etia dedit Spíritum fuum fan¿tú i n nobis. Mul-
cularibus alicuius certi ordinis & ftatus, leges, auf t ó etiara manifeftius eft, quod idem Paulus poftqua i.Cor.4. 
Medí cinara in fcHolis audire,& vltra dúos menfes nonnuiiaftatuerar, quscinferipturisantenonerant 
auditionem protraxerint ipfo fado fenremiam ex- expreíTa, ftatim fubiunxit. Si quis videtur propheu 
comunicationisincurrant. Clericos amé vltra dúos eííe aut fpiritüalis,cognofcar quse feribo vobis:quia 
menfes. Ius ciuile aut medicinam audire,non eft ex Domini funt mandara . Ex quibus tribus feriptune 
ratione fuá contra aliquam legé diuiuam, quse illius locis nuneproximé citatis, palam ómnibusfit,iuxta 
tranfgreíTorem efíiciat rcum culpa: mortnlis. I n con pi^látorum pracepta, non eíTe dunraxat humana 
cilio Viencnfi fub Clemente Quinto decretura eft, dicendaacüm vim íuam &roburhabeantaDeo,quí 
excommunicatos ipfo iure eíreeos,quitempore in- D prscepit vt fuperioribus noftris obedientiampr^-
tcrdid'ifepeliuntin Eccleííaaliquéextracafusáiure ftarenin^ Et inde fequ¡tur,vt pteepofítis noftris, 
conccíros,vt patet in Clementina prima de fepul- perinde ac Deo, íiib obligatione peccati raortalis, 
turis. Conftat autem,qubdfi príeceptum humanum in multis rebus obedire teneamur. Si ducibus áre-
hocloco fecludas,nullo modo peccaretmortaliter, ge miffis (vrai t beatus Perrus) obedire oponer j ^ . i , 
intemporeinterdiéli corpus himianuEcclefiaftic^ multo magis oportebit obedire prspoíítis', quos 
traderet fepuhurse, I n concilio Lateranéfi fub Leo- Deus nobis dedit, 
ne Decimo/eílionc décima, praeceptum eft,vt m i l - Sexto,contra eandem opinión éargumetari pof-
lus librorum impreífor aliquem librum imprimere fu mus multis teftimoniis fac-a? fcrípturaE ,qu^ dicúr, 
audeat,antequara per iudicesibidem nominaros fít fuperioribus noftriseireobediétiam neceífariópr^- ^ 
examinatus de approbatus Etqui contra hoc fece- ftandani fub poema mortis ^tern^.ChriftusSaluator AírfW•I0, 
ri^decernit concilium v t í i t ipío fado excommu- nofter. Aportólos ad pradicandum mittens,aitillis. 
nicatus. Nullusautem íansmentísdicetimpreíTo- Quicunquenó rcccpcntVos,nequeaudicritfermo-
rem librorum, qui fine vlla pierna exammatione l i - E nes veftros,excuntcs foras de domo vel ciuitatc9cx-
brum aliquem ante hoc humanum pr^ceptum ty - cutitcpulueredc pedibus veftris. Amen dico vobis, 
pis excuíriírer,peccairemortaliter.Ar,cum nunc(nifi tolerabilius cric rerra: Sodomoru vel Gomorrh^o-
aliud obftet) excomumcationem incurrat, qui con- ínm i n dic iudicij o i l l i ciuitati.Et apudLucá iterumIW<:-
traiíluddecretumimpreírerit,conuinciturilliimíic ait.Qmvos audit,meaudit.Qui vOsfperni^mefper-
facienrépeccare momlirer,&nomfiproptertranf- ni¡::Quiautémcfpcrnit,fperniteÚ,quimifitmc.Ec 
greífiopem legis humanar, crgo lex humami,quate- iterü apud MacthiEUin air. Super cathedram Moyü 
mis talis eft,poteft obligare illius tranfgreíiorem ad federunt Scrib^ & Pharifei, quxcunquc díxerinc 
pcccatum mortale. v vobis facirc. Vides hicobedientiam nobis iniun-
Quintb,contra eandem opinione fíe argumetor. dam,& non folum aliquorum, fed omnium pr^ce-
Prarcepta humana iufta cenfentur eíie diuina, & fíe ptorum . Sed hoc teftimonium, quanquam ab ali-
appcllantur ab ea,ergo illis, perinde ac diuinis pra- quibus pro hac re adducitur,mihi tamen(vtingenuc 
ceptis crit obediendum5quomara qu^ illi redé pra:- loquar) p a r u m ad rem faceré videtur. Non eniin i b i 
ZHC. i , cipúm^ a Deo príecepta eíTedicuntur. Nam licúe deprdatisloquebatur Chriftusfed dcdodoribv de 
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popülorum ma^iftrisi quoniam ñon dixit/cdiíre fu-
per cathedram lacerdotcs auc reges, qui foliprxce-
pea populo daré poterant:fed dixit fediirc Scribas & 
Pharirsos,qui erant populi do<5bores,velut núcVunt 
príedicatores3& hi ea qu^ dicunr}n5 imperandós fed 
docendo, & Dei voluntatem manifeíbndo dicunu 
Et qu^cunque fie ab his di&a funtjDeus fieri p¿bí? 
pit,r»onautein alia/qu^ab his funt. aliena. Hanc 
noáram fententiam confirmatTheophyladus, qui 
prsdi¿l:a Chriíli verba interpretans, aic: Oílendit 
quod legi non íít aduerfarius, fed malit ícruare ea, 
qiKe legis funt, quanuis eam docentes indigni finr. 
QuíECunque enim dicunt doélbresiillaMoyícn pu-
tate dicercjimoDeum. Faciéda ne igitur omnia qu^ 
dicur,ctiam íi mala fuerintfDicimus igíciir jprimum, 
qubd docens, nullum vnquam audec adhortan in 
malum. Deinde,vt demus hoc, vt quis malam vitanl 
inhortetur, non tune á Moyíi cathedra,nequc de le-
ge loquitur. Dominus auté dicit de his5qui in cathe-
dra Moyfi fedent, hoc eít, de his, qui ea, qux in iege 
habentur,docent.Eosigitur3qiii docent diuinam le-
gem,etiam íi ipil non tacianr, audire oportet. Hxc 
Theophyladus.Ex quibus verbis cláriflimé conílar, 
illaCnrifti verba, non de pr^latis/ed de dodoribus 
cííe inteliigenda. Ideó alia apertiora voló proferre 
teftimonia. Paulus ad Titura fcrábÉns,ait: Adnrone 
illosprincipibus de poteftatibus Tubditos eííe, di¿to 
obedire^ad omneopusboníi patatos eííe.Et in epi-
ftolaad Híebraeosaic: Obeditepraepoíiris vefl:ris,&: 
fubiacete eis. Ipfíenim peruigilant, quaíí ratibnem 
pro animabus veftrisreddituri.Sedhisomnib" mtíl-
to apertius cft teílimoniüm5quod Paulus ad Roma-
nos rcribés,ait:Omnis anima poteñatibus fublimio' 
ribus fubdita íit. Non eíl: enim poteftas nisfi á Deo, 
Qiiíe autem funt,a Deo ordinata funt-Itaque qui re-
fiftit poteftati, Deiordinationirefiftir. Qui autem 
refíftuntjipíi íibi damnationemacquirimr.Quid au-
tem íít poteftati reíiílerejTheophylaftusdeclarat, 
qui illa Pauli verba interpretás3aiü: Ne forte illud fi-
delesobíicerent,nos ipfc reddis abie¿tiores,qui cum 
fimusregno coelorum potitun,pnncipibús fubdas, 
oftéditDco eífe fubiedos qui magiftraribus parét. 
Quin etiam quod cft horribilius adiieic, eum videli-
cet, qui his rainus paruerit jDeo obfiftere, quiillos 
inftituit. Qui vero <)bílíteritjcum Deoitum homini-
bus pcenas datumm : Quod fané per illud fígnifica-
tu^quod ,inquit,damna^onem íibiacquirunr. Hxc 
Theophyladus. Eadem Pííuli verba poftTheophy-
* ladtum apertius intérpretatur Anfelmiis,íic inquiés* 
Hoc enim contra illos dicitur, qui fe putabát ita de-
beré vti libertareChriftiana, vt nulli vel honorem 
deferrcnr,vel tributa redderent,vnde magnum po-
terat adúerílis Chriftianam religionem ícandalum 
nafci á pnneipibus fceuli. De bonapoteftate pateta 
qubd eá perfecit Deus ratio.nabiíitcr. De mala quo-
quevideripoteft, dum &:boni peream pufgantürj 
&máli damnatiir,&:ipfa deteriuspríecipitatur. Qui 
poteftati rcfiftitjCÜm Deus eam ordinauerit, Dei 01-
dinationi refiftir, Sed hoc tam grané peccatum eftj 
qubd qui refiftunt ipíij pro contumacia & perueríi-
tateíibi damnationem xtctnx mortis acquirunt; Et 
ideó non debet quis refifterejfed.fubiici.H^c Anfel-
«aus. Ex cuius verbis aperté conftat3illum5 qui fupe-
rioribus obedire recuíac mortaliter peceare. Quod 
fi-quis forte interpretan conetur de folo illo íuperio 
ris precepto, quo idprscipit fiiperioi- , quod Deus 
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A ante pntceperat3ita vt illireíiftes liiortaliterpcccen 
non autemíireíiílat fuperiori pr^cipienn,idquod 
Deus nunqüam íuíIerat.H^crefponiíio iam fuperius 
lufficienter coniunaa eft 5per ta qúa: in fecundo Se 
quarto argumentis próbauimus , & multo apertius 
cónuinceturex his,qusenuncinproximé fequenti 
argumento dicemus* 
6cptimó,contra eandem típiñióhém airguiuehror 
per multa exempla in facra feriprura c6tenta,in qui-
bus conftar,legura hnmanarum tranfgréírorés mor^ 
taliter peccalfe, & eorumaliquos velut culps mór-
taljs reos fuiífe á Deo punitos, cüm tamé ea,qu£E le-
ge humanapr^ecípicbanturi, non fuerant lege diuina 
B p r í E c e p t a . Primo igitur locó vxorc'm Loth ín exem-
plum p r o p o n o , C u i ab incendioSodoraa; & Gollnor-
rhíE fugiéti pr^cepitángelus, vt no alpiceret retror-
fum.Qux quoniam contra preceptum angelí,quem 
hominem putabarjretrorfura afpexit, !!! ftatuatoía-
Hs conuerfa eft. Hoc autem añgcli príeceptum con-
ftat non e í í e de ea re,quse Iege diuina fuiííet olim in-
terdi 6ta, nec illifuit ab angelo nomine Deidatum. 
Qubd autem illa contra prceceptum agens mortali-
ter peccauerit,ipfapcccatipunitio aperté conuincit» 
Et ob hanc caufam,ppftquam ChriftusSaluatór nó-
fter adraonuerat eos, qui in temporibus Antichrifti 
futuri funt, vt ad malam vitañi, quam olim relique-^  
2 rant, non reuertantur, vxorem Loth illis ad memo-
riam reuocauir,dices: Memores eftote vxorís Loth; 
Nam quod.propter peccatum illius &eÍLifdem pu-
nitionem,admemoriam iIlamreuocaueiit56¿: illis irt 
excmplum propofuerit, d o c é c Thcophyla¿tus, qui 
illa Chriíli verba in commentariis fuperLucam cx-
poncns,ha2C aif.Aftertitem exéplum mulieris Loth, 
qua: cum conuerfa eft rctrb,in ftatua.falís riguit.hoe 
cft,non exiit á malitia/ed maníít infalfugine fuá to-
ta fa¿la mala: ac celebré fadés,& q u a f t c o l u m i i í E in-
feribens malui^quod p a l l a efhobftínata enim man-
íít in malitia fuá. HscTheOphylaéhis. AÍiudexem-
plum ex veteris teftamenti hiftoria contra loannis 
p Gerfonis opinione j aífert quidam vir doÜtusin fuo 
Godiccdcpoenitetia, in quseftione de ncceííitate ie-
iunij, ex ficto i l lo , quod lonathas Saulis filio conti-
git5qui(vt Regum hiftoria narrat)guftauit parümel-
lis, contra príeceptum patris, qui diftriót^pr^cepe-
rat,vt nullus ante vefperam qnidqná comederet. íii 
qua prcEcepti tranfgrellione ( vt ilic argumentando 
ait) lohathás peccauit: quiaDeus ob nde irarus cft 
contra populum,& illi reíponfa(vt folcbat)darc ho-
luit. Sed re vera in hoc exemplo vir illc,quanuis do-
d:iílimus,valdédcceptuseft,putansin co cafulona-
than peccaífe cum fauum raellis guftauit. Nam etíi 
cotra prasceptum patris & regís hoc fecitiduplici ta^ -
g men ratione ápeccato excufatutiPrima, quia lona-
thas ignorabat prqceptum patris, vt ex textu cofta^ 
k inde cónuincitur iUum non obligan adobferua-
tionení illiuspraíccpti, quod inuincibiliter ignora-
bat;Scciinda,quialicctIona'thas óptimé preceptum 
pañis nouiiret,ad illud tame.in grauineeéffitatepor 
fitus^non tenebatur. Nam ipfe Saúl tale preceptum 
proferés/i reóté fapuiífet^afum neceífitatis aut ver-
bojaut mente excipere debuiffe. Et ob hanc caufara 
Nicolaus de Lyra ccñfet Saulem fíe prxcipienté er-
raíre ,&quiapr¿Eeeptúm ftültum & temerariumiu-
ramento firmaiierat,pcccafle. Etillius fententi^ có-
fentire videtur Paulus Burgenfis, quia illum non re-
prehendit, quod tamen/i Nicoki fenrentia non íibi 
r Y Y iiij 
Theophj i 
foah.M*-
Ñicoíáüi 
Lyrftnm„ 
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placeretjiitqnaquá omifiírer, homo qui ex induftria A c r g o crant tune neceiraria neccfíitate finís confe-
qL^íiíFe videtur, quid ih illo poííec arguere. Quod quendi: ita vt ad gloriam aíTequendai-n eírcntnecef. 
vero dicitur Deum,pi'optei- fadum lonach^ noluilfc faria , fine quorum obferuationc gloriam xternam 
(vt folebat) populo petenti daré r e f p o n í a , n i h i l mo- aíTequinon potuiíTem.Tcrtium adhuc profero ma-
uet uquoniá ficut Deus refpofa illa3non propter po- nifeftiflimum exemplum: vt in teftimonio trium el 
puli mcritá ¿ fed gratis 8c ex mera fuá volúntate da- xemplorum vericas noftras fententi^ fortius & aper l 
battita c contrarió nofemper ob aliquod peccatum, tius comprobetur. Paulus Apoftolus pr^cepit virü 
fed mera voluntate,ob aliquod illius fecretum con- fidelem manere cum v x o r c infideli, aut fidelé vxo- I,Co,',7* 
filium fubtraxit.Qupd autem lonathas füit forte de- ' rem cum virq infideli, fi alter coniux infidelis nu¿ 
prehcnfus,hoc raagis ad lonathas innocetiam3quám lum incoramodum inferat fidei akcriuSj&velit cum 
a d illius condemnationcm oftendemlam, Deus effi- altero fideli permanere: & fi difceíTerit infidelis, no-
ccre voluit. Mnlci quidem ex populo nouerant lo - lens cum fideli habirarejdicit fidelem manere libe eru natham comcdiirc, q u i tamen nefeiebat illum igno- ad fufeeptionem alrerius coniugis. Quod PaulíprEe-
raíTe patris pra;ceptum}& neceffitate cópulfum, hoc 3 ceptum/i quisiidelis nunc tranfgrcdiatur,difcedens 
fecilfe: ideó Deus voluit illum publicc deprehendi, ab vxorc infideli, qu^ citra fidei periculum cum ilio' 
vt eoram omnib9 fe excuíans, fuam ómnibus palam manere vult5& aliam duxeritj tota Eccleííaiudicabit 
faceret innocétiam : quíe ab omni populo cognita, iilüpeccare mortaliter, & eíle femper in ftatu dam^ 
popülus, qui forte de illius manducatione fcanda- nationis,quoufque adpriorem redeaf vxorcm. Hoc 
k m fumpferat,non folúm iara non fcandalizaretur^ tamenpr^ceptum n o n fuit á Deo datum, vt conftat 
fedillumvelut innocentemjíicutfecit, liberare co- ex eo3quod Paulus hoc p r a e d p i e n S j d i x i t : Dico c^o 
naretur.Hoc crgo exemplo dimiíro,aliud ego ex no- non Dominus. Et hinc manikftifsimé conuincitur* 
uo Teftaméto proferam, quodapertifllmé noftrara aliquam legem humanam, quatenus talis eft,poíre 
probat fententiam.Cüm olim exorta eiret cotentio, hominem illius tranígreñoremobligare ad poenam 
anpoílmanifeftationemlegiseuangelic^, tcneren- seternam. 
tur homines ad obferuationem earum cqremoniarú,' Gdauó adhuc 3c v l r i m O j C o n t r a eandem Gerfonis 
& facrificiorum, & iudiciorum, qua* in lege Moyfi opinionem argumentari poíTumus teft imoniis plu-
fuérant pr^cepta,deuoluta eft caufifa ad apollólos &c C rimorura facrorum dodorum, qui c ó t r a r i a m in fuis 
feniores3qui erant in Hierufalem,qui fada prius ma- feriptis docent fententiam.Hieronymusin commé-Hieronyl 
gna inqui{ítione,&: re (vt oportebat) diligentifsimé tariis fuper Ecclefiaften interpretans i l l u d eiufdem í^/e .^ IO, 
cxaminatajtalem per epiftolam,quam ad gentes mi- Eccleíiaftcs. Qui difsipat fepem, mordebit cum co-
.^w ferunt, dedére fententiam. Vifum eft fpiritui fando kíber. Hasc ait.Sepis autem maceri^que euulíio,Ec-
41 ^'Scnobis,nihil vltraimponerevobisoneris,quáhsc cleíiaftica dogmata funt, &inftitutio ab Apottolis 
neceílaria, vt abílineatis vos ab immolatis fimula- Prophetífquefundata, quz qui diíroluerit 6c volue-
chrorum,& fanguine3& fuíFocato,&: fornicatione: á rit príEterire,ih eo ipfo,quo negligit, á ferpente per-
q'uibus cuftodientes vos bené agetis. H s c quatuor, cutituiv©e que ferpente & i n Amos feriptum eft, fi^ffwíj-. 
qnx Apoftoli decreuerunt tanquam neceílaria gen- defeederint in infemum,mandabo ferpenti &mor-
tibus prsecipere, certum eft noneífe illis, íicuti hec debit eos.Haec Hieronymus. Etin epiftola adBoni-
nobis^inlege cuágelica a Deo pracepta : &: ob hanc facium Coraitem.B.Auguftinus aif.Qui legibus lm-^€ugafi. 
caufam, teporis fucceíru,&neceffitate ceírante , tria peratorum3qu^pro Dei volúntatefeiuntur3obtem-
cx illis quatuor deíierunt eíTe neceífaria. Ethocip- Z) perarc non vuir,acquirit grade fupplicium.HascAU' 
-.T /»«: fum annotauit Chryfoftomus Homilía. 25. fuper A- guftinus. Et B. Damafus íummus Eccleíiíe pontifex Dmafm 
^ ' ¿tis Apoftolorum,ííc dicens.Hxc nóua lex non pras- ait: Violatores canonum voluntarié, grauiter á fm-
cipit. Nunquam enim de his diíTerit Chriftus 3 fed á dispatribus iudicantur3& á lando ípiritUjinftindu 
lege haec fumüt. Hace Chrifoftomus: verúm etíi hsec cuius ac dono dicati funr3damnantur: quía blaíphe-
á Deo norifuiírenr pisecepta3apoftoli tamen no eru- mare fpiritnm fandum non incongrue videnmr3qui 
buerunt hasc tanquam neceiraria gentibus iniunge- contra e o f d e m facros cañones non neceísitate com-
re3&: raentó.Timuerunt enim3íi omnes legis Moíai- pulíí3fed libenter (vt pramiíTiim cft)aliquid aut pro-
ese ceremonias íimul gentes reiicerent3ne hac occa- terué agant3 aut loquiprefumunt, aut faceré volen-
fionc3Iudaorum3&Gentilium comraixtio aut com- tibusfp'onte confentiunt. HíEcDamafus3&citantur 
munio impediretur, aut ctiam cadem occafione ali- á Gratiano in cap.Violatores.z5.qua:ftj.Chryfofto- ÚrAttAnm 
qui ex ludads á fufeeptione legis euangclkae deterre- mus hGmi l . 34 . fuper epift. ad Hebreos ait : Malum chrjfoft' 
rentur. Ob hancigitur tamiuftam caufam3Apoftoli quidem eft vbi nullus eftprincipatus, &multarum 
& feniores 3 qui Hierofolyme conuenerunt3inhi- E cladiumhecresexiftitoccaíio,&cófufionisefttur-
buenmt illa quatuor Gcntilibus, vt fiicilius Eccleíia bationífque principiú. Sicut enim fi ex chóro ipfutn 
cxIudasis&Gentilibuscongregaretur. Noneftau- principem auferas, nequáquam modulaturchorns, 
rem dubium3Gentiles3quiillo teraporc aliquod ho- vclordinatusexiftitc&phalanxmilirumíiducenon 
rum quatuor preteriiííentjpeccaíre mortaliter.Nam habeat, nullo modo nuraerofé acies i l l a , vel ordina-
hoc ex duabus vocibus:qn? in illp precepto apofto- téprocedit: &nauis fi gubernatorepriuetu^pcíTum 
lico cóntinentur, apertilllmé conftat. Primo enim eatneceíreeft:&greCTÍÍipaftorem abftuIeris cundís 
dicunt Apoftoli3eíre onus talepraceptum Gentibus difpergetur (Scperibk. Malum autem eft vbi nullus 
datum.Niíí autem obligationem per illud prxceptü eft pnncipatus/ubueríionis quippe hoc eft argume-
Gentibus expofuiíTent, non redé illud appcllaírenr tum. Malum autem eft non minus & inobedienna 
onus3quia non premeret fuftinctem. Deinde dicunt eorum qui regunturaprincipc,idem malum qmppe 
illa quatuor efte neceílaria. Sed conftat illa non eíTe conringit.Populus enim fi non obfequirur priiíclpi, 
neceílaria abfoluta neceílitate: quia potuilfent 3 íí íimilis eft populo principem non habed, i m o ctiam 
nollent precepto obedirc, contra omniailla agere: deteriorjlli quidem falrem veniara hab®nt,pro quo 
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indifpoíité atqüeihordinate verílm'íür/i quidem or- A obedientiam parehtibus exliibeiidam. Si enim in e-
dinatorepriuati fiint5hi aute veniam non merentur, pift.ad Ephefios ait: Filij obedite parentibus veftns Ephef. 6, 
qtiin ctiampuniuntur. Hec Chryfoílomus. In qui- in Dominbshoc enim eft iiiftilHonora patré tuum, 
bus verbas id annotadum eft3quod vltirab dixit3ino- & matrcm tuam; Eccc vides Paulum, argumento ex 
bedienres veniam non mereri ^  quod de venia apud honore parentum íumpto3precipere filiis3vt paren-
Deum3&nón de venia apud homines habcnda i eft tibus fuis in Domino obediant.QuePauli verba no 
intelligendLim.Quoniam de illis,qui principe careta folúm de parentibus carnalibus, fed etiam de fpiri-
dixir eos elle venia dignos:qu? venia ab homine da- tualibus intelligenda eifc docet Hieronymus3 qui in ^ r o ^ " 
ri non polfet 3 cura ilh nulli homini fubduntur 5 qui commentariis fuper eandem Pauíi cpiftolam , hec 
polfet illis veniam condonare. Idem ctiam apcrtiíli- ait: Ambigué didum3vtrumin Domino parentibus 
me docent Theophyladus & Anfelmus 3 vt conftat fuis filij debeant obedire: an cerré parentibus fuis fi-
ex illorum commentariis fuper Paulum3quorú frag- líj obediát in Domino. Quod vrrunque faciendum: 
menta fupra citauimus. vt &:hisparétibus3qui nos in domino genuere3qua-
QMM Hoc folúm mihi iam fupereflc video, vtvidelicct B lis fuit Paulus & Apoftoli 3 obediamus 3 & ea facia-
Lmn- refpon^cam i^is > loannes Gerfon pro fue opi- mus3quecunque preceperint:(S¿: parentibus nóftrisj, 
% t m ' nionís probatione adducir. Primo quidem íic ar- de quibus fecundum carncm nati fumus, obtempe-
" guit. Adimpletio diuinorum preceptorum fuíficir remus in Domino, implentes ea/que non funt Do-
femper ad aílequutioné vit? erernexrgo fola tranf- minicontraria'voluntati. Hec Hieronymus.Ex qui-
grcílío precepti huiriani nunquam vaiebit homine bus ómnibus manifeftum relinquitur, diuinam legé 
impediré ad eiufdem vire confcquutionem. Confe- tranfgredi filium, qui parenti obedire recufat: quia 
quentia eft manifefta.&aírumptum probat per illud Deus precepitfiliis,vt parentibus obedírent. Et in-
qubd Saluator nofter á quodam ínterrogarus , quid de etiam patet, quomodo filiorum inobedientia fit 
¿íáí. ip- faciendo vitam eternam haberer3refp6dit: Si vis ad peccatum, iuxta definitionem peccati ,'quam reddit 
vitam ingredi,ferua mandara. Exponens autem que Auguftinus, fie inquiens : Peccatum eft didum, vel ^€ti¿üfl. 
eftent raandata,folum cnumerat precepta Decalogi,' fadum vel cóncupitum contra legem Dei. Ñamfi- Qjiidftt 
& preceptum de diledione proximiquod eft quafi lius inobediens non folüm peccat contra preceptíípeccatum. 
compédium quoddam & fumma feptera precepto- C patrisjfed etiam contra legem Deijque precipit pa-
rúm decalogi. Hec autem enumeranssnuilam pror- rentibus obedire. 
fus mentionem fecit de obedientia fuperioiibus ex- Secundo, argumentantur alij, qui Gerfonis opi- ^trgume 
hibenda: ergo íine obedientia,imb cuminobedien- nioni patrocinan conátur3teftimoniis facreferiptu-
tia fuperiorum3poterit homo vitam confequi fempi- re, & primó proferunt illud, quod Deus legem do- dum. 
ternam. Adhocargumentum refpondeo,fatendo nas3ait:Nonaddetis ad verbum,quod vohisloquor^P^. 4. 
folam diuinorum preteptorum impletíónem, fatis nec auferetis ex eo : cuftoditc mandata Domini Dei 
eíTe ad vitam eternam aífequendam: negó tamé fu- veftri3que ego precipio vobis.Qui hoc afferunt ar-
pen omm obedientiam non eíTe in aliquo precepto gumentum,heretici funt moderni,qiii plus probare 
Decalogi preceptam. Nam quartum illud preceptíí nituntur3quám id quod loannes Gerfon fenfit. Hoc 
Decalogi , quo Deus precipit honorem parentibus enim teftimonio Lutherani putant fe conuincere, 
cílé deferendum, non folúm de patribus carnalibus, nulla%leges3 nullófque cañones elle condendos 3 fed 
fed etiam de ípiritualibus intelligcndum eftiPrelati foli légi diuin^ ftandum eííe; Ab iftorum errore lon-
cnim etiam patres vocanturrquia etfí carné non ge- D giffimé diftat loánes Gerfon3 quileges humanas iu-
nerant, ad fpiritualem tamen generationem aliquid ftas laudat3& illis obediendum eííeadmoner3&in i l -
i'Cúr.4. velutDciminiftrioperátur. Nam Paulus Corinthiis larum obferuatione meritum aliquod eífe dicit3íi 
fcnbens3ait:In Chrifto lefu per euangelium ipfe vos propter Deum illis obcdiatur3quanuis dicat eas non ¡ 
oía, 4. ggQu^ EtGalatis fcribesjfilios cosvocatjíicinquiés: poííeillamm trafgreirores ad poenam eternam obli-
Mi¡é.t. Filiolimciquos iterumparturio.Et loannes apofto- gare. Vtigiturhereticis rcípondeam3dico illum eífe 
^3- lus cos3quibus fuam primam canonicam epiftolam intelligendum addere aliquid mandatis diuinis, aut 
fcribit3 fepiílimé filiólos vocat. Et Salomón in Pro- alreri feripture facre ¿ qui dicit aliquid eífe manda-
ueriveteres ilios fapíétes, qui verara dodrinam, qua tum diuinum3quod veré non eft, aut aliquá feriptu-
pofteri docerentur3reliquerunt3 patres pofteriorum ram eííé diuinam,qiie veré non eft. At,qui ad melio-
^m.n, ajppellatjííc inquiens:Ne tranfgredíaris términos an-. rem preceptorum diuinorum obferuatione, aliqua 
tiquos,quospofueiutpatrestui.Namverbahecin- precipit nec tamen illa dicit eífe dmina preceptaj 
i(mh terpretans Hieronymus nomine patrü dodores Ca- fed humana3&; ideo precipi ab eo,non quia Deus ea 
tholicos interpretatur3íic inquiens: Ne tranfgredia- E preceperit3 fed vt melius ea3que Deus precipit3 ob-
ris términos fidei3quos Catholici abinitio ftatucrúr feruentur, is nihil veré addit in diuinis : Et ideo nec 
dodores. Hec ille. Nomine autem honoris in illó agit contra preceptum Dei precipientis nihil fuis 
quarro Dei precepto, non, folúm intelligitur cultus mandatis eífe addendum. Et hoc eft quod Salomón 
ille, qui íignis quibufdá exterioribus exhibetur, fed in Prouerbiis ait: Omnis fermo Dei ignitus, clipeus F r o u . ^ , 
ctiam intelligitur fubuentio 3 quam filij parentibus eft fperantibus in fe. Nc addas quicquam verbis i l -
egentibus preberc tenentur. Hoc enim optime an- lius, & arguaris,inueniarífque mendax. Ecce quam 
notauit Hieronymus in commétariis fuper. 15. Mat- additioné prohibet, eam feilicet per quam aliquod 
theicaput, Intelligitur etiam nomine honoris obe- falfum mendaciumadditur. Ex huiuímodiflcaddé-
^entia3& mérito : quoniá qui patri non obedit, mi- tibus ad diuina mandata3aut ad facras feriptnras, eas 
niméillum honoratJdeb Paulus admonens filios vt deprauandoscc)rrumpendo3detórquendo3prouth?-
parentibus fuis obediant in Dómmo3ad hoc perfua- retid faceré folent, Deus minatur plagas diuerfas. Si ÁpoCylt. 
«kduíia, nihil aliud quam preceptum de honore pa- quis, inquic ipfe, appofuerit, ad hec, apponet Deus 
rcntuni adducit, & per illud videtur cogeré filios ad fuper illum plagas feriptas in libro ifto. His autem. 
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. q u i a d d i U i t raipcurisraaiscxpoíitioncs, autintcr- ^ iprelegiflator infligere non poteft , fed illefolus5^ 
p T e t a t i o n e S j p e r q u a s m e l i u s í l k intelligipofíint,aut quo poteftatem talemlegem codendihabuitJAccV 
dit ad h^cquód íímíle aliquid in politia humana fie 
r i experimur.Vbi aliqui habent poteftatem conden 
di leges, qu^ tranrgteíroribus íllarum, varias peen as 
minantur, cum tamenipfí iegiflatores illas poemas 
diuinis raandatis addunt leges aut conf t i tu t iones ,ad 
i l l o r u m m e l i o r e m obfe rua t ionem p r o m i t t i t u r vitas 
CEteniíe prasraium. 
T e r t i ó j f u a m ó p i n i o n e m probare c o n a t u r l ó a n -
lAtgurnt l i e s G e r í o n per h o c q u ó d nu l l a humana poteftas va-
tit tertm. ¡e t üij, qUi eius legem fueri t t r au rg re í IuS ipoenam i n -
fligere aeternam, & inde putat i l l e neceirarib í e q u i , 
n u l l a m etiam humanam potef ta tem pofte c ó d e r e le-
gemjqníE i l l ius tranfgreiibremobliget ad pcenam 
temara . Q u o n i á (vt i l l e ait) nuilus poteft legem fub 
aliqua posna o b l i g a n t e m conderejnif i qu i pcenam i l - . 
infligere non valeant. Intellexi enim egoipfeBruais 
in Fládria,quum illic per aliquot anuos raoram rrL 
herem^um magiftratum, qui Burgi magiftri & Sea-
binomm nominibus comprehcníüs', adrccrimcn '¿ 
lius infignis oppidi á principe deputatus eíf, habere 
hanc á principe poteftatem3vt qtiasvíderintpopuló 
fuo condúceteleges^ftamere poffint. Poenas tamen 
lam potuerít tranfgteíroribus in f l ige re . Et quia hoc ^ corporales, quae per leges illas funt contra illorum 
^ftjillius i n d i c i o , lortifiimum a rgUmentum, cui ille tdnfgrellbres decreta, ille magiftratus non poteft 
innititur ad fux opinionis probationem, ideo illius eiufdera tranrgreíroribus infligere, ñeque hoc alicut 
i n f i n n i r a t e m & i m p o t e n t i a m aperté oftendere voló illorum miniftro raandare;fcd eft quídam alius prin 
vt inde confter,faper q u a m debile fundamétum íuá cipis minifter,vulgo diclus Scoretus, cuius officium 
ftabiiietit opinioné.Nam aperté falfum eft id, qubd eft, eas corporales poenas executioni mandare, quíe 
gencralireraflumitjneminem videlicet poffe conde- fuerint per magiftrum decretas. Magiftratus itaquc 
re legem obligátem ad ali quam posnam,niíi qui poc leges conftituit,princeps tamé aut eius minifter,pcE-
nam illam potuerit tráfgireífonbus infligere. Hoc e- nam mortis per legem decretam,tranfgreíroribus in 
nim didiunin illis tantummodo veritatemrortitur, fíigit: quiahoc ciniratismagiftratui concederé ño-
qui propria& non aliena audoritate leges condunt. luitjfed íibi foli feruari decreuit. Simillimúeft huic 
Et iuxta hunc modum ego etiam'fateor,nullum ho- quod de legibus humanis pcenam ígternam obligan -
rainem poífe propria audoritate legé condere,obli- tibus,hadenus diximus. Dedit Deus ptíelatis Eccle-
gantemillius tranfgreíroremadprénam ^ternam.Et Q fíafticis &: principibus/ecularibus poteftatem con-
ob eandem cauram, etiam nuilus poteft propria au- dendileges,obligantes ad pcenam ^ternam,quanuis 
doritatc facramentum aliquod inftitüere, quia nul- illis non conceffit poteftatem infligendi talem pee-
lus homo poteft gratiam per facramentum defigna- nam a:ternam,fed eam íibi foli feruauerk» 
tam cfficaciter alicui conferre. l i l i verb, qui nó pro- Quod randem argumenratur pet fimilit'ú^inem 
pria,fed aliena& íibi ab alio delegara audorirare le- medici,dicenns ^groto cibum aliquem cíTe mortife 
ges conduntjfaspé ad pos nam obligant,quam ipfimi rum vt abftineatab eosnihil certé adid3quodinten-
nimé poíTunt fuae iegis trafgreflbri infligere. De qua dit, valer.Fateor quidem sgrotum peccare mortali-
re exempla aliqua3cúm in rebus facris, tum etiam in ter,comedcndo cibum mortiférum, de quo fuerata 
prophanispríeftare valemus. Apena &ab ómnibus medico admonitus, & raedicum fuo precepto non 
Catholicis confeíla eft poteftas,quam pr^lati Eccle-, obligare fub pcenapeccati mortalis ^ grotun^vtab-
íiafticiá Deo habent conceíram3adinferendum ex- ftineatá cib'o mortifero . Et hoc eucnit inde, qubd 
communicationem contrapeccatorem rebcllem at- medicus nó habet vira prsceptiuam erga asgrotum, 
queproteruura. Poreft igirurpríelatus aliquid lege £> fedfolúm virrutem & poteftatem confiliandi3&do-
prascipere3tali coiiditione3vt qui legem fuerit tranf- cendiillum quid agerc debcat.Et fi ^ger aliquid no-
greífus^fit co ipfo excommunicatus. Multi enim íi- xium contra medici eoníilium fecerir,peccabit:non 
miles cañones funt in iure canonico,ciim tamen co- quia agit contra prasceptum raedici,qui iilipr^cipc 
ftet3effedum illius excomunicationis^qui inter alios re non poteft, fed quia agit contra prasceptum Dei. 
cftjhominem excómunicatum,priuari multis &non prascipientis vtnon occidamus nosipíbs, íicutnec 
cóntemnédis bonis fpiritualibus, nullum homincra alios.Hoc tamen habet asgrótus á medico, qubd di-
poííe eíficere, fed folum Deum. Prasterea facerdos dicit ab i l l o , huius aut illius cibi efum efle moitife-
redé ordinatus, poteft peccatorem íibi fubditum, rum, aeproindelegediuinaprohibitura : quodniíí 
poftquam illius audierit peccata 3 ab illis abfoluere. medicus docuiífetjipfe prorfus ignorabat. Si aliqua 
Per q u a m abíblutioné(vtveriorTheologorumfen- .eftigitur íimilittido ínter morbos corporis &:anr 
rentia docet, quam &ipfe Gerfon ruetur) facerdos ma;,medicum corporalem comparare poterimüsvi« 
p c E n i t e n t e m á poena eterna abfoluit, & eam in pee- ro dodojnullam penitus iurifdidionem autporefta 
nam temporalem tanquam iudex praecipiendo com g tem fuper virum idioram habenti. Hic enim vir do-
mutat.Huius tamen abfolutionis eftedum/acerdos dus admonens talem virum idiotam,vtabftineat ab 
ipfe pr^bere non poteft:quia non poteft illum virtu aliquo peccato mortali, quod ille ignorabat efle pee 
te & potentia fuá á poena inferni eripere, nec peen a carura non obligat illum ad mortalem culpara,quia 
remporalem, in quam commutauit asternam, i l l i in- iam ille erar á Deo obligatus ad illam fi fecifequa-
fíigere. Deinde, fummus Pontifex fa;pé ob aliquam uis hocignorabat.Longé tamen alitereft inpr?latb 
iuftám caufam concedit lege perpetua , vt quicúque autin principe feculari:quia l iíc «o ^ m ^abet P? 
hoc aut illud fecerir,veniam poenarum,qu? fuis pee- teftatem ad coníiliandum,& docendnm,&admonc-
catis debentur, cófequatur. Ab hac tamen poena, no dumrfed etiam habet poteftatem coadiuamApi'^ 
Papa, fed folus Deus eíficaciter eripere poteft .Sicut ceptiuam. Nam alias oponeretfateri, nullum í upe-
igitur homo poteft legem condere liberátem á pee- riorém habere maiorem poteftatem fuper íubditos 
iía ' , quam ipfe legiílator virtute propria toHerenon fuos3quam habet vir dodus illos docens5aut admo-
poteft-.quid obftat,vt é contrario legem códere pof- nens.Hoc autem quám falfum fic,nemo eít ían^ me-
fit obligantem tráfgreírórem illius ad poenam,quam. tis, qui hoc non videat. Et inde aperníTime contar. 
B 
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nialam eíTe íimilitudincm ínter mcdicum corpora- A 
lem &praslatumj-circaea, quas adfalntem corporis 
ab v n o dienntur, & quáead í'alutem aniñas ab altero 
prscipiuíitur, 
Q£omodvj>$iicognofci legem aíiifmm humanam ohligkreéid 
m l p m mortalem. C q . V. 
EX his, qua: In proxime p r^Gcdcnt i capitulo díxl-musjfortc aliquis ren^ maté íntclligens, eolliget 
omnem legem humanam obligare illius tranfgreiTo-
rem ad culpam mortaiem.C^uirqtíis autem íic í e n f e -
rit,non minus erroneám tuebitiírfenteníiam,quám 
illa loannis Gerfonis ánobis fupra enarrata. Nam 
exhac fententia aperté fequitur, legem humanam 
maioris eife poteftatis Scfortiorísvinculi, quámíir 
lexnaturalisjaut lex diuina quod nullus3nili deíipere 
velit, diccrc audebit. Quod autem hoc iríde fequa-
tur, ex eo apcrtillimé cónuincitur, qubd multa funt 
peccata,quae omniüm indicio cenfentur venialia, &: 
Ülaneceíieeft dicere cífe contra lege diuinam.Quo-
niamcüm illanón íint l ege a l l q u a humana prohi-
birá, confequens e f t j V t i i péccata dicendafunt,con-
Ppl.íiS. tra legem diuinam c í í e dicantur. Prasuaricantes ( in -
quit Propheta)reputaui omnespeccatores terrae.At, 
p r í E u a r i c a t o r e m elle legis tranfgteíforem, teftatur 
^•^ro/. Ambifiíius fermone, i j .fuperPralmum.nS.íicin- ^ 
qüicns, Pimiaricator Latiné &: tranfgreííbr vocatur 
eb qüód á lege Domini tranfeat ad errorcm,&: tranf-
gredíatur mandata eccíeftia, cui diélum eft,vt adha-
^«y?. reat Domino Deo fuo.Híecillc Prsterea, Augufti-
nus peccatum definiens, dixit illud cíTc didlum, vel 
faélum, veicócupitum contra legem Dei:ergo pec-
catum vcniale,autnon erit dicendum eíTepeccatum 
¿#.15. aut neccílarió oportebitfateri illud cííe contra lege 
Dei.Rurfum, al iquas funt leges diuina, quarú tranf-
greffio non cfñcit hominé culp^ mortali obíioxiú : 
ergonon omnis humanae legis tranfgreflio obligar 
iliius tranígreírorem ad culpam morralcm. AíFum-
ptum probatunquia prster legem naturalem prohi- p 
bentem medacium, Deus l ege ab eo data,& per mi-
niftrum eius promulgara mendaciura prohibuit, di-
cens: Non mentiemin^nec decipiet vnufquifq; pro-
x i m u m fuum. Conftat autem non omne medacium 
eífe m.ortale.Conftat etiam verbú puré otiófum cííe 
folüm. peccatum veníale, quanuis lege füa Deus de-
M4ÍM2, creuerit de o m n i taliverbo D t i o f o p e t c r e a b homi-
nibus rationem.Cüm igitur ex his ómnibus manife-
ftumfir,non onines humanas leges obligare i l l a m m 
tráfgrefíbres ad c u l p a m mortalem, fícut nec oñines 
diuinre leges,ob!Í2;ant ad e a d e m cülpara,opefae prc-
- t i u m me f a d u m m e x i í l i m a u i > í i oftcnderem,quo pa-
i t o dignofei poíí.ix,lcgem a i i q u a obligare ad culpam g 
m o r t a l e m aut v e n i a l e m . Q u ^ res cüm nímium varia 
íít , non poteft vnica 6¿infallibili regula declaran, 
propter Varias humanorum adtumli circunítantiass 
qujE fspé obligationé indúcete, aut toílere poíTunt. 
Nam Mcdici etiam propter eandem caufam nó pof-
funt vnico & indubítáto documento bftendere om-
nes cibos, qui poííunt hom.ini mortem ínferre cor-
poralem. Aliquibus igitur documehtis, fedquátum 
potuero breuibus &: apertis,rem hanc- iuxtaingenij 
mci '^^^ra^cxplicabo. 
,5 .Wf" prímum documentum. Nulla lex humana iniu-
ftapotcít aliquem in tíonfeientia obligare. Híjcrcgu 
*a ^ 4 ex co folo conítat eífe vcra9 quod longiíTimé a 
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ratione naturali díftar,vr quis ad iniuftum aliquid in 
ebnfeientia obligctüt. Ad huius tamen r c g u i í E da-
rioremintelligentiamioportetinqüirerejquíElex in-
iuíta dicatur, quo fufficienter intellc£to,inde apené 
colligetur, neminemadillam poíreobligari. Et cer-
té fi bené ea,qusfuprá cap.i.legem definientes dixí-
mus,ad memoriamreuocentur: ficilé cognofcetüi'j 
quid íít lex iniuíta:quoniam ex defe¿tü cuiufeunque 
iílofüm, quae diximus cííe ad iuílam legehi heceíía-
liórequiíítaj lex eoipfo diceturiniiiíta. Nam (vt di- . .. 
uus Dionyfius ait) bonú cft ex caufa integra, malum Putyfi*® 
autem ex particularibusdefeótibus. Omnes amera 
defe¿tus,qui polfunt legem reddere iniuftam, tribus 
nominibus comprehendit beatus Thomas. Primus S.^ho.ni 
cftdefedus poteftatis,altercftdefeétus boní finis, ^ 5 ^ ^ 
tertius eft defedus formae debits. Et videtur míhi 4» 
qubdpoífit addiquartus defe¿tus,qui íít defedus 
materia debit£e,qui defeótus contingitj quando iresj 
qua; lege prscipitur, eft mala. Nam legis obiedtum 
¿c debita materia oportet quod fit bonum aliquod¿ 
Sed hunc quartum defedum poífumus propter re» 
uerentiam beati Thom£e,ad tertium defedum r e d i H 
cere,itavtibiíitdcfedus poteftatis,propterca qubd 
ad malum núlla eft vera jpoteftast vt ipfemct fandus 
dodor dicit ín .i .i .qusEft .p^,artíc.4.ad.3. ípfe etiam 
fandus dodor dicit legem humanam prseter illos 
tres defedus poííe dici iniuftam per contrarietatem 
ad bonum diuinum. De his ómnibus defedibus íi-
gillatim aliquid dicere oportebít.Primus crgo de fe -
dus, q u i legem poteft faceré iniufta, eft, íi decft p o ~ 
teftas in ipfo legiílatorc ad id ftatuédum, quod lege 
decretum eft. Et ratione huius defedus, prout ego 
c e n f e O j i n í u f t s cenfentur oinnesleges humanar,quaí 
aliquid contra legem diuinam ftatuunt. Quoniam íi 
par ínparcm ñon haber imperium,vt dicitur in Clc-
meñ. Exiui de paradifo.de verbo^ íígnifi. heceííario 
fequitur, vt inferior in íuperiore habeat multó mi^ 
ñus imperiiuti.Si inferior in fuperiorem nullum ha-
ber imperiüm,confcquens cft,vt inferior non pofsit 
fuperioris legehi irritam faceré, aut aliqüid contra 
illam ftatuere. Cui fehtentís confonat id quod fal-
uator nofter apud Matthsum. ait: Nó cft difcipulus M4t° I0>' 
fuper magiftrum, nec feruus fupra dominum íuum. 
Et ideó redé beatus Petrus dixit, obediédum magis 
e í f e Deo, quámhominibus. Eidem fentends fauer, : 
quod Paulus dicit, datara eífe á Deo miniftris eius ^«f . 10 
poteftatem ihqdÍficationem,nón in deftrudionem. 
Conftat autem cum^qui aliquid contra lege Dei fta-
tuit j Iege fuá deftruere velle id, quod Deüs anté per l 
legem fuam edificare volebat. Omnis igitur íex hu-
mana,qu£É aliqüid contra legem diuinam ftatuit, ob 
defedum poteftatis cenfebitur iniufta: &:perc6fc~ 
quens nullius horainis confeientiam obligarepote-
rit. Vnde Berhardus epiftola feptima, q u s eft ad A- Berndf J l 
dam raonachum,ait: Malaimperantibus non eftpa-
rendum,praeíertim,dumprauis obtemperans impe-
iiis,in q u o homini videris obedicns, Deo plané ,qui 
omne,qiiod perperá agitur,interdíxit,inobedientení 
te exhibes. Valdé autem peruerfum eftprofiteri te 
obediétem, in q ü o nofeeris fuperiorcm propter i n -
feriorera, id eft, diuinam propter humanam folucré 
obedientiam. Et aliquibus interpofitis fubdít.Face-
re malum, quolibet etiam iubente, conftat non eííe 
obedientiam,fcd potius inobedietiam.Sané hoc ad* 
iienendum,qubd qusdam funt pura bona^qusdam 
pura mala".& in his deberihorainibus obedi'entiam? 
der dé je -
les. 
darenjts. 
Zemt. IS> 
EtUc.$, 
Scotm in 
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quoniam nec illaoinittenda funt, ctiamcümprohi-
bencursnec ifta vel cum iubentur3committcnda.Ha-
aenus Bernardus. Etindc d e d u e O j V t h i s contra qué 
aliquis mala fide praefcripíit, non amíttat dominium 
rci príEÍcrip turas, quanuis authen. vt Tponfalitia lar-
giras. §.rurfus. Collatione.^rconcedat dominium c-
iuídem rei ipfi pr^fcribenti,quoniam talis authemvt 
capite z.fuperius admonuimüs,eft contra legem di-
uinamsqua£ prohibet omnimodumfurtum. Et inde 
vlrerius in fero , v t rs, cótra quem alius mala fide pra:-
fcripfit, íi illipoíl talcmpríBfcriptioncm plené con-
ftiterit de mala fide polIidc[is,poterit rem ruam,vbi-
cúquc inüeneritjíine culpa aliqua capere : & fi illam 
noninuenit.poterit fead ¿equiualens vendicare/i v-
trunque fine fcandalo fiicere poteft s 6¿; malam altc-
riusfidem apudiudicem nequic probare.Hoc corol-
larium probatur 3 quia rem fuam apud alium deten-
rain, quilibet poteft ab iniufto pofteírore cum p r í e -
didis conditionibus acciperc. Ira enim docct Ale-
xáder de Ales.in.4.parte.quarft.86. membro primo, 
& Guillelmus Altiíliodoreníís in nigeria de reftitu-
tione,qu^ft.5.Etidem fentit gloíía in capit.Ius gen-
tium.dift.z.in verbo/edium : &;citatpro huiusíen-
tentia: confirmationc capit. primum & fecundura. 
23. quajft. 2. & L Ait príBtor , in.§.íi debitorem. £ de 
his quíein fraud. creditorum. Et iuxta hunc fenfum 
dicit eíFe intelligenda,qu? dicuntjnemim liccre pro-
pria authoritate rem fuam capere : vt dicirur in capi. 
Placuir.i^.quíEft.d.&ind.extat. £ quod metus cau-
fa.&in.l.fi quisintantara.C.vnde vi.Et cerré (vt ego 
fentio) hace iura ira decreuerunt,ad euitandum fcan-
dalum,,quod paffim eucnirc poterat, fi quifque rem 
fuam propria audoritate recuperaret: ergo cüm id 
ílnc fcandalo fieri poterit,optimé fiet.Ex eadéprin-
cipali regula infero,eum,quiin emptione aut vendi-
tione alium decepit, etiam citra dimidium iuftipre-
t i j , tened in confeientia ad reftituendum quicquid 
vltra iuftum prctium accepit , quanuis leges ciuiles 
talem deceptionem licitam eíTe dicant. l.[in caufe. §. 
ídem Pomponius.£de minorib'.&.l.item íi pretio. 
Iquemadmodum.ff. Locati, & condudi. Probatur 
corollarium, quia talis legum liecntia eft contra ius 
diuinum &: naturale,quod praecipit femare aiquita-
t e m ^ prohibet omnem in quocunque deceptioné. 
Non mentiemini, inquit Deus nofter, nec decipiet 
vnufquifque proximum fuum. Et Paulus admoner, 
ne quis fupergrediaturñeque circumueniatin nego-
tio fratrem fuum: quoniam (vt ait)vindex eft de his 
ómnibus dominus. EtAriftoteles quinto Etbicorú 
docet,feruandam eíTe aequalitatem in comerciis em-
ptionis &c venditionis(nifi forte tam modicus íítex-
ccífus, vt quemadmodum dicit Scotus, prafumatur 
contrahentes ílbi mutuo condonare.Etad capit.Cu 
diledi.de emptio.& véditio.dico,quód tollit adio-
neminforo exteriori parti dcccptae,nihil tamenin 
confeientia concedit decipienti.Poteft etiam lex hu-
mana iniufta cenferi propter folum poteftatis défe-
dum, etiam fi nihil contra legem diuinam ftatuerer. 
Et hoefemper continget, quoties legiílatormaiore 
vtitur poteftate, legem condens, quám fuerit íibi á 
fuperiore commiífa. Propter hanc caufam,prsBlatus 
ordinarios fubditum fuum extra limites fuceiurifdi-
dionis degentem excommunicans,iniufteagit,& 
cius excommunicatio nulla cenfetur, vt habetur in 
cap.Vt animarum,§.ftatuto,de conftitutionibus lib. 
^.Eidem caufíe acrationiinnititur illa regula iuris? 
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A 518 qux habetur in cap.At íi clerici. in princ.de ludiciis 
Sententia non á fuo iudice lata,nulla eft.Huiufmod! 
enim legillatori autiudici aptiffimé conuenire mihi 
videtur i d , quod ait Paulus. Tu quis es, qui h i d i J * 
feruum alienum'Propter hunc poteftatis defeaum 
multiTheologi cenfent iniuftam fore legem hum * 
nam, quae de adibus hominis interioribus, qui fop 
Deo patent,aliquidprxciperet. Qubniam(vt aiuntí 
tales adus non fubfunt indicio humano, &indeco 
fequens eííe arbírratur, vt nullam fupraillos habeat 
homo poteftatem. Alter defedLis,qui poteft reddcrc 
legem iniuftam, eft defedus finis. Hic tamen admo-
nere opórtet ledorcm,vt intelligat, n5 omnem ma-
g lum finem k legiftatore intentura fufficere ad reddé-
dam legem iniuftam.Si enim finis intentus nonno-
cet reipubli'caj, fed eft i l l i indifterens, & res qu^ per 
legem prsecipitmvííperté cognofeitur eíTe reipublic^ 
vtilis, quanuis legiílatorlege condens, malé aerar & 
peccet: lex tamen ab eo condita, nihilorainusiufta 
dicetur,íi ca*cera adfínr, quíe ad legem iuftam necef-
farib exiguntur. Vt, gratia exempli,íi princeps ad re-
primendum e£renamm veftimentorum luxum, legé 
ftatueret,quae pro varietate cuiufquc ftatus & con-
ditionis veftimema moderaretuivpcrnam etiam mo-
deratam legis huius tranfgreífori, hac fola intentio-
ne adiieiens, vt lucrum íibi ex ralibus poenis pararet 
C vel vtvnum aut alterum ciuem, quem odio habet 
hac po£et occaíionc puniré, certura eft principem, 
cüm lege hoc fine ftatuat,pecc3retSi tamen id,quod 
per legem illam decrctum eft , in vtilitatem reipub, 
vergere cognofeatur, erir procul dubio lex illa iufta 
cenfcnda.ldém etiam contingerer,íi pro vana gloria 
legem illam coderet, vel vr populus huius legis me-
dio pluribus pecuniis abundans, faciliuspoílet eidé 
principi ad bellum aliquod iniuftum fubuenire. £c 
in his omnibus,non obftáte malo principis fine, po-
pulus teneturlegiíic ab eo ftatutas, propterea quod 
iufta eft,obedire: quanuis ille talem legem condens, 
peccaret.Sicut vxor teneretur reddere debitum má-
D r i to , qui ad folam libidinem fuam cxplcndam illud 
exigerer,-quanuis ille fiepetens peccaret. Soius igi-
tur ille malus finis obftat,vt lex iuxta eííepóflit, per 
quem non communireipublic£B,fedpriuatíE vtilita-
t i cofulitlcgiflator. Tertius defedus, próprer quem 
lex fieri poteft iniufta,eft defed9 formae debir ,^quse 
quidem forma coníiftit in hoc,vt feruetur ^ qualitas 
proportionisGeometri^ inter eos,quibusimponu-
tur onera propter bonum coramune.Iniuftum enim 
eft,vt débiles & pauperes plus,aut tátum onerispro 
bono communi fuftineant, quantum fortes &: diin-
tes fubire poíTunt.Sedpenfanda: funtprius cuiufquc 
vires, & iuxta cuiufquepotentiam onera illis erunt 
E poftea imponenda. Nam Deus ipfe totius iuftitias 
fons, iuxta hanc rationem cuique neceílitatem opc-
rum imponir,qui ab illo,qui multa poteft,mulra exi-
git:& ab eo qui non nifi pauca prajftare valer,pauca 
etiam pefir. Nam (vt beatus Gregorius air) cum au- aregpt 
gentur dona, rationes etiam crefeunt donorum. Eft 
adhuc in ipfa forma aliud confiderandum, ve videli-
cet fir sequaliras inter onus ipfum,quod nouiter im-
ponitur-: & caufam, proprer quam onus im?°™™l¡: 
Alioqui fi onus multü excederet caufam, obid lolu 
lex dicetur iniufta exdefedu form£.Vt,grana exem-
pli,fi ob aliquam nouam & veram ^ ^ ^ 
principi occurrentem,nouum aliquod fubdms pn ; 
ceps ipfe imponcret tributum,iufta h c c i c l ^ ™ ^ 
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cribucum impoíitum íitmaiusquam veraregni ne-
cctíicas exigir, iniufta cíTet lex, per quam tale triburú 
jmponiturjquia deíicitforma, per quam non folum 
funt onera inter fubditos proportionaliter diftabué-
da» Ted onera ipfaíunt etia cu caufa commenfuráda3 
nc maiora,quám caufa perir5imponátur.Ethocpro-
batur aperté per cap. Quia plerique,extra, de immu-
nitate Eccleíiarum,vbi taliter extorta vltra caufaE ne-
ccflitate, reftitui mandatur, & tantundem vltra pau-
peribus dari.Propter hunclegis iuft^ defedú,cóftat 
iniufta elíe legé,quíc circa pauperú fubuentioncm in 
diuerfis Chriftiani orbis prouinciis ápaucis annis co-
dita eft. Lcge íiquidé ftatuta decretura eft ab illis, vt 
queque ciuirasfuostantum ciues pauperes alat, & 
nullus pauper per varias ciuitatcs, aut diuería oppi-
da vagaripermittatur,fed quequead fuam ciuitate 
rediré. Se intra illa fe continere cogatur. Huius legis 
iniuftitia inde apertiffimé conuincitur, qubd neceílc 
eft, vt iftius legis ordincTferuato, onus fubuentionis 
pauperum in^qualiter per ciuitates & oppida diftri-
buatur.Coftat cniríi aliquas eíTe ciuitates paruas,qu5 
plurés intra fe continent pauperes, quam alias ciuita-
tes magnse. Fiet ergo neceí!arió,iuxta iliam legem,vt 
centum diuites, qui in ciuitate aliqua pama degunt, 
cogantur alere quingentos pauperes, qui in illa mo-
ran tur: cu tamen quingenris diuitibus,qui in alia ci-
uitate habitant?, non.incumbat forte niíi centú pau-
peribus íubuenire.Qup eueniente,prout f^piffimé-
euenit, aperta comittetur iniuftitia propter insequa-
litaté oneris per varias ciuitates diftributi. Si tamen 
contingeret tantam pauperum multitudincm ad ci-
uitatem aliquam propter diuitiarum famam cofluc-
re, ve illa ciues faos pauperes, íímul cum forenííbus 
alere non poffet, tune iufté poífet aditum forenííbus 
pauperibus interdicere,aut certum aliquemnume-
rum pra'figcre, quem ciuitas poífet fimul cum fuis ci-
uibus pauperibus alere. Nulla enim ratio patitur, vt 
propter alendos pauperes forenfes, negentur necef-
faria alimenta pauperibus ciuibus. Si vero vtrofque 
ciuitas alere poífe^iniuftum elFet aditum forenííbus 
prccluderc&interdicere. Exeadem ratione conuin-
citur , iniuftum cífc modum , qui in aliquibus ciuita-
tibus & oppidis Hifpaniícprasfertim regni Caftells5 
nuper inuentus eft, ad foluendum Regi ordinarium 
tributum i l l i debitum, quod in lingua Hiípana dici-
mr. Pecho. Tale enim tributú diuidi folet per capita 
domorüomniú cuiufq; oppidi, nobilibus Se clericis 
tantúm exceptis:&: iuxta proportionem diuitiarum, 
quas quifq; pofíidetjdiuiditur tributú, quod ab ipfo 
oppido exigitur. Sed quia in rali tributi diuiíione no 
femper debita fpruabatur proportio,plus exigendo 
ab eo, quiparú poterat, Se minus ab eo qui multum: 
ideo in aliquibus oppidis excogitatus eft ali9 modus 
adpr^diótum foluédum tributum,in quo eadem in-
iuftitia occultatur.Statuitur naque in pr^didis oppi-
dis quoddam extraordinarium tributü, quod in l in -
gua Hiípana dicitur, Sifa. Eteft aliquid certum addi« 
tú vltra prctium taxatú pro libra carnis aut pifeis: ita 
vt quilibee emens res illas, aut alias fimiles, teneatur 
daré aliquid certü vltra pretiú pro rebus illis á popu-
lo conftiturú.Pretium taxatum accipit venditor, qui 
eft dominus rei ,illüd autem fuperadditú feruatur ab 
eodem venditorc ad foluendum tributum3quod Re-
gí debetur. Hic modus diftributionis ad foluendum 
^"iWtum^onuincitur eíFe iniuftus ex his, qu^ fuprá 
•^iximus: quoniam iuxta illum non feruatur íequali-
Tom. 2, 
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A tas proportionis, quse debet eíTe ínter tributú, quod 
redditur, & fac.ultatem reddentis. Nam artífices me-
chanici,vffutores fartorcs,& al i j fimiles,quauispau-
cas aut mediocres habeat diuitias,fepéhabct multó 
maiorem familiam, quam alij ciues multó ditiores. 
Quia pro arte mechanica, quam excrcet, oportet i l -
los habere inultos operarios, quos domi alere teñe-
tur. Etinde fcquitur vt multó plurcs carnes & pifees 
cmere cogátur,quám alij cines qui funt multó ditio-
res.Ex quo aperté conuincitur,vt iuxtapr<jdi¿lú mo-
dum diftributioniSjneceíTarium íitillos, quauis pau-
peres Íínt,mult6 maius tributum reddere, quam alijs 
qui funt valdé diuites. His igitur omnibus,íic decla-
B ratis,dico,omné legé, qus aliquem horum defeduú 
patirur,eííe iniuftam,ac proinde nullius hominis co-
feientia ad illius obferuationé obligan. Etidepror-
fus dicédum erit departiculari quocúque fuperioris 
madato, ita vt nullus inferior teneatur i l l i obedire,íi 
illius madatum propter aliquem defe¿hi conftiterit 
eíTe iniuftú., Hoc tamen haccoditione intelligedum 
cííe volo,niíi forte ex eo,q? legi aut particulari prece-
pto no obeditur,graue aliquod orietur fcandalú. Na 
in mulris cafibus expedit legi iniufta, aut precepto 
iniufto obedire, propter fcandalum euitandum. Vt5 
grada excmpli,fí princeps pributú aliquod aperté in-
iuftú fubditis imponeretjpoífet fubditus3íi abfq^ fea-
C dalo hoc faceré valet,principi tributú negare,vtno-
tant Doótores poft Bartholum in capi. primo de co-
ftitutionibus.Si tamen id circa fcandalum negare no; 
poteft,expedit raagis tributum quauis iniuftú folue-
re,quám fcandalum fufeitare. Et in hoc cafa intelli-
gendum eft, quodait Ambroíiusin cap.Si tributum. 
ii.qu£eft. prima.Quia ctiam íi nullum eífet tributum 
a principe impoíitum,tenereturquilibet ciuis diui-
tiarum fuarum partem, Se forté aliquando eas om-
nes expenderé ad tollendum grane regni aut ciuita-
tis fcandalum, pr^fertim íi illud aliter tolli non pof-
íit,niíí per talium diuitiarum oblationem. Nam hac 
aut illa fimili tam aróta neceilitate vrgenre, pr^ecipit 
D Saluator nofter vnicuique vtiure fuo cedat , í icin-
quiens. Qui vult tecum in i n d i c i o contendere,& tu- S" 
nicam tuam tolIere,dimitteei &pallium:& quicun-
que te angariauerit mille paflus, vade cú eo alia d ú o . 
Adeundera modumetiamdicoeum,quiiniufté in-
carceratus eft ,poííe abfque culpa mortali carceres 
frangere vt exeat,íi aliter exire no poteft, Qupniam 
prascepto iniufto aut legi in iuf t íE (vt diximus) nullus 
parérc tenetur,ergo poterir contra illius iniuftú pr?-
ceptum á carcere exire. Necipfa carceris efFraótio i l -
l i poterit ad culpam imputan, íi aliter exire non po-
teft. Qupniavim vi repeliere, omnia iura cocedunn 
vt dicitur incapi.SigUificafti,extrá,de homicidio.Et 
^ in cap.Si veróídefentctiaexcommunicationis. Iniu-
fta auté carceris detentio, eft manifefta violentia,er-
go licebit illum per aliam violentiá repellere.Et con-
firmatur: quia quilibet poífet domum latronis , vbi 
violenter ab ilio detineretur,eífringere, fi aliter exi-
re non poteft, ergo etiampoterit carcerem, in quo 
iniufte detinctur, frangere fi aliter exire non valer. 
_ Confequentia iftainde conftat eíTe bona, qubd prin-
cipes-autiudices iniufté &perviolentiam populum 
opprimétes, velut latrones apud Deum exiftimatur. 
Principes mi (inquit Deus apud ciuitate Hierufale) ^/Á2. 
infideles, focij furum. Et pér alium prophetam iterú EZ.?-
ait. Principes eius in medio illius, quaíi lupi rapien-
tesprasdara adcffundendumfangninem. Ergoíicut 
Z Z 
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úoimi Iíitronis3in q u a qu i s p e r v i o l e t i a m <Íetinetur 4 r a t i o n c n a t u r a l i , q u i a l o n g i f f i m é a r a t i o n e n 
diftatjYC de q u a c u n q u c re l eu i f f imapoff i t ab hom[ poteft eíftingei-e, quando alicer exirenon valet, ka 
etiara potent carceiejin quo iniufté detinetui-jfran-
¿ e k c ft alias il l i non patee exims.SedhocCvt iá dixi-
iiius)tunc foliim faceré licebit,quando graue ex hac 
re non iminineret fcandalum, aut magna turbatio. 
" Qnpniam túc etiara íi carcerem inuenitet apertura 
¡s i f t Id.non liceret exite.Nam propter hanc caufam(vt ego 
exiftimo)Paulus & Sylas, cura carcerem, in quo in-
iufté teneban tur incluíl5 Deo opérate femelinueni-
rent apertnra,^: fecüdó iterum ex raagiftratus pras-
cepto cuftos occultéapenretsnoluerüt exire, ne in-
de occaíionera aliis praeberétjputandi eos iufté fuif-
íe in carcerem conic<aosJ&: timore fugilfe á carcere, B guftini}qui libro yigefimo primo de ciuúateDei 
propterea qubd faifa pradicalTenr.Ideo libentius pi.ii.mortemfpiritualemmpolitiafpitituali,c6pa-
carcerem elegerunt5vt fie fuam innocentiam proba- rat ad mortem corporalem in politia mundana fie 
rent5& fus dodrin? veritatcm cofirmarent.Eodem mquiens:Qupd eft de ifta ciuitate mortalihoraines sAuruR 
modo dicendú eife cenfeo de illo,qiii per faifa teíli- fupplicio primas mortis, hoc eft, de illa ciuitate im- * 
monia damnatus eft ad alicuius reipoífeílioné relin mortali homines fupplicio fecunda: monis auferre. 
quedamsqui nequaquá iudici in confeientia obedi- , Uxc Auguftinus .Sicut ergo in politia múdananul-
re tenetur.Qupnia talis fcntetialicetfit iufta expr^. la lex mortepunit aliquein nifipro graui principis 
aut reipublicas olfenfa, vt eft crimenkfe maiefta-
tis,aut crimen h£ereíís,aut graue furtum5aut hoi 
ne ftatui lex3aut dan prsceprú obligans i\\iüs 
greíTorem ad mortalem culpara . Quoniam fi it 
haberer,multo maior & crudelior eífet politia f ^ 
tualis feucritas, qua politias corporalis • n*; 
que miícnor eliet anima: m hac vita fubie^io a x 
corporis.Nam lex humana in corporali &mund am 
policía nopoteft pro aliqualeui culpa hominem^d 
mortem corporalem obligare:ergo in politia eccle-
fiaftica& fpiritualinonpotcritlexpro qualibet 
tiam leui culpa hominem ad morté ípiritualem 
diñare. Confequentiajfta probatur auchoritate Au-or-
Fanomi 
) 
Vocume 
fumptionejqua praefumitur teftes vera dixiíre3aut in-
ílrumétafuiífeveraitamcfentétiain reí veritate no 
fuit iufta, quia cüm teftimbniu verum íit quíeda iu-
ftitib pars,c6ftat ex falfitare teftimonij illa fuiífe in-
iuftam.Sétentiaaute,qUce ex folaprcefumptione cé-
feturiufta, noinducic naturalé obligationé, nifi ve-
ricas príeílimpcioni c6ueniat:vt docet Abbas in cap. 
.i.de conftitucio.Ec inde íequitur vt is,cui talis iniu-
ftitia eft manifefta,non teneatur illi citra fcandalum 
in confeientia obedire.Et inde vlcerius fequitur, vt 
qui per talem íententiam iniuftam fuit re fuá priua-
tusjíialicer non poteft damnumlibi illatum refar-
cire,potent ab illo5qiii per iniuftam fententiam rem 
fuam abftulit tantundem clanculo furripere, quan-
tum fuerat ab eo iniufté fublatú . Multa alia corol-
laria poírent ex hac regula deduci,qu^ propter pro-
lixitatem vitandam prudentiíedori dimitto, 
Secundnm documentú. Nullalex humana quan-
^ - " w ^ c ^ u i ü j d m uomici-
dmm, autaliquodaliudíimilepcccatum : itaetiara 
nullalexpotericaliqué obligare ad mortem ípiri-
tualera,niíipro remagnimoracntijqusefcilicet val-
de Deum aut proximum ofFenderct.Et huic fenten-
tie fauet Richard9 de fando Viótorein trad.dcdif-
ferentiapeccati mortalis 8c venialis: qiiipeccatum 
mórcale per diftindionera deíiniés,ha:c ait: Morta* 
le peccatum, quantum mihi videtur,tripliciratione 
diftinguitur. Mortale eft,quod a quouis non poteft 
comitti fine graui corruptione fui.Itera mortale cít 
quod no poteft córaitciíine graui Isíione proximi. 
Mórcale mhilommus,quod non poteft comitti fine 
magno comemptu Dei.Caetera vero omnia videtur 
mihi venialia. Hxc Richardus. In quibus verbis id 
potiffimum aduertendumeftiuxtaillius fentétiam, 
grauem femper oportere cífe rem,& veheméter aut 
tumlibetiuftafit,obIigarepoteft iilius tranígreíToré D noxiam,aut ofFeníiuam,circaquam peccatumpoflit 
ihico* 
ad culpam mortalem, niíi í í t circa materiam talem, 
quíe poflit fufíiciente c a t i f u n p r í E b e r e a d i n i u n g e n -
d a m calcm obligationem.Hac regula cuidécer pro-
bacur,quia iegiílacor nihiliine legitima caufa &c ra-
.tione pr^cipere poceft:alioqui(vc Ariftoceles docet 
5.& S.Ethicorum ) c e n f e t u r tyrannus.Nara (vt dici-
turin Clemécina,Paftoralis?de re indicara) princeps 
no poteft ííne caufa l e g i t i m a rerum dominia ab vno 
tollere,& alteri daré. Et i n d e fequitur etiá, vt aliud 
íimile fine iufta caufa prscipere nó pollit.Quod au-
tera dicitur inl.i.fF. de conftitutionibusprincipum, 
Quod principi placuic legis habet v i g o r e m , intelli-
gendú eft,fi iufta adfit v o l ú t a t i s caufa, alias fola vo- E 
luncasprincipis íine caufalegicimanon poteritali-
quein confeientia obligare. Quod vero d icit gloíla 
in l.relegati. íF. de poenis, maguara efíe rationem in 
principe folam eiusvoluntaté fi aliquid veritatis ha-
bet,mforo exterioritantumilludveritatem haberc 
ccnfeo.lta ve a principe noníicratio legis ab co ft^-
tutee petenda,fed fola eius voluntas pro ratione fuE 
í i c e r e d e b e a t . Quia femper príefumendum eft- pro 
principe,mhil illúííne caufa, & fine ratione faceré. 
Aliud tamen in foro cofeientia: eft neceífarió dicen-
dunv.quiaibi nó pr^fumptioni, fed veritati ftadum 
e f t , q u á d o illa cognofeipoteft. Poteft adhuc illa fe-
cunda regulanunc proximé a nobis data probad ex 
mortale comitti-.Modicam & leuem proximi oíFen-
íionéprout eft leuiffiraa iniuria,autlcuiiíimumfur-
tum,autIeuisperGuílio a leuiílima ira procedes dicic 
non eíIepeccatúmortale,fed veniale.Ex hac regula 
infero,multas eífe leges in iure ciuili, qus obligare 
non poflunt illarura tranfgreífores adpcccatú mor-
tale: quiaj:es5circa quas verfantur^dequib9 di4po-
nunt,n6 funt tan t i raomcti,nec funtreipublicse tara 
neccílariae.vt propter illarum omiíííonera,iufté de-
beant homines mortem incurrereaeternam. 
Ex hac regula conuincitur peííraaignbrantia,5¿ 
cralíaaliquorum príelatorum ,prafertira rcligiofo-
rum qui putát fepoífe fubditisluis quidquid volue-
rintcú obligationé ad culpam mortalem pr^cipe-
re.Et ex hac craífa ignorantia euenit, vt fsepé praecc-
ptapr^ceptis addátinnumera,&: pro leuiílima cau-
fa,quíepariim aut nihil ad religionis obferuatione 
faciat5obediétis neccííitatem iniungant. Sumiua e-
nim fatuiras eft,íí pr^lacus pucetfe pofte fubdkos o-
bligare ad culpa mortale3propter folam íilentij vio* 
latione,aut propter rardum ad miílam acceífuiUjauc 
propter fola vnius h á u c x fine licétia manducatio-
ne,aut propter alia íimile leuera caufam. H ^ f ennJl 
omnia &his íímilia,ex fe 6¿:ex natura fuá no funt ta-
ri valoris,nec ill.arú íímplex omiílio poteft tá graui-
terrelieioninocere,vt jjpterillaíitmcritó religio-
0 ^ fosad 
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fus ad mortem ^temam obUgandus.PoíTit tamen his 
paruis rebus talis circúftátia, Se tam grauis coniun-
gi,vt puta grane fcandalum ieligionis,auc magnaoc-
caíío tráígreílionis votorú regulas fuaj profellionis, 
quodinericópoíret pra:iatus resillas ílibintermina-
tione gehenna; prohibere. Non quidem propter res 
ipfas, qus re vera tanti meriti non funt;, fed propter 
' grauem circunílátiam iliis ex accidenticoniunótara. 
lilis antera praelatis, qui paffim & de rebus leuibus 
pr^cepta eum neceílitare obedientia; iraponútjcon-
r%.34' uenitapertiíTime i d , quod DeusperEzechiclépro-
^' . phet;a olim ludísa: paftoribüs &prxlatis dixir. Cura 
aufteritateimperabatis eis, & cumpotentia.Etillud 
0t, i} . Saluatoris noÜri. Imponunt oneragrauia &:impor-
tabilia. Nonne onus eíl: grane & importabile, pro 
^módica & leuiíííma re paffim iniungere prascepti ne-
ceffitarem fub inrerminatione gehennse? 
pterne- Tertiura documentum. Si lex aliqua iufta obligar 
tm illius tranígreíTorem ad culpa mortalem, propter iu-
ílam caiifam,qus túc aderatjCeíTante tali caufa cefla-
bit talis obligatio ad culpa mo'rtalé. Vt,gratia exem-
pli,íí propter grane fcandalñ, quod inde verifimiliter 
timetur, praciperet príelatus fub obligatione ad cul-
para mortalem, nealiquis religioíus accedatadhor^ 
rum commuñem conuentus,aut ne accedat ad talem 
aut talein fecularis horainis domu, etiam ñ cura lice-
.tia fuá exierit extra conuetum, aut ne enm tali aut ta-
l i períbna loquatur, quoties ícandali occafio manet, 
ipía etiam obligatio ad culpara mortalem manet. Si 
vero ícandali occafio eílproríus ablarastunc obliga-
tio prascepti ad culpara mortalem erit penitus milla, 
etiam íi ipfe príelatus non reuocauerit pr&ceptú fuú, 
fed velit adhuc manere cura eadera obligatione,qua 
prius.Probatur hoc docuraetum, quia fi á principio, 
quando tale dedit pr^ceptum, milla ícadali occafio3 
aut alia íimilis mfta caufa fuifíct, non potuiíTet (vt in 
fecundo documento dixirans) perpraeceptum fuum 
obligare ad culpara mortalem-.ergo nec etiam modo 
poteíí: obligare, quado ea,qua2 fuit iufta caufa,ceíTa-
iiit. Confequétiapatctperid, quod diciturin regula 
iurjs. Omnis res per quafeunque caufas nafeitur, per 
cafdem diííoluitnr. Sed obligatio ad culpa mortalem 
orta eft,propter folam occaíionem fcandali vitanda, 
ergo illa occafionc prorfus ablata, talis obligatio ad 
culpara mortalem prorinus diííbluetur.Et exprcíííus 
probatur per id,quod dicirur in cap. Cú ceílantc, ex-
tra de appellationibus. Cefsate caufa, ceííateííeótus^ 
Sedpotiffima 6c principalis caufa inducendi obliga-
donera ad culpara raortalenvfuit occafio fcádali,er-
go illa caufa ceífantejetiam ccífabit obligatio ad cul-
para. Nec refert an lex exprimat ipfam caufam moti-
, uam, anillara fubticuerit, quia íi caufa ipfapotuerit 
talicer cognofei quod indubitata ratione cognofei-
tur eíTe illa & non alia ,idem erit dicendura, acfi illa 
fMomi. aperté exprimeretur.Ita docet Panormi.in cap.Quia 
plerique. de iramunitate Ecclefiaram, & citat pro fe 
Cinum in.l.nó dubium.C.de légíbus.& Baldum in l . 
Máximum vitium.C.de liberis pr^teritis. Et videtur 
mihi ad huius fententix probationé pofíe addnci ar-
gurnetum ex capiculo^oft tráílationemjextrá de re-
nútiatione.Naminillo cap.citatnr quoddam decre-
tum concilij Conftantinopolitani, in quo decreto 
cum nulla referatur illius caufa', tamcñ- Innocentius 
tenius caufam decreti ex yerifimilibus rationibus in 
illo cap.-conüciens, declarat illara in cafu illius capi-
tuli ceífare, ac proinde illius cociíij decretum in illo 
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^ cafu non obligare.Sed in hac parte neceííarium cen-
fni admonere iedorem, ne facilé iudicet caufam le-
gis aut pr^cepti motiuá ceíraíre,vt inde putet fe non 
tencri ad legis aut pr^cepti obligationem.Qupniam 
faepecontingit,partem caufe ceífare,&non tota can. 
famjvt antera legis obligatio ceífetjnon fatis eft par^  
tiale caufam ceflare, fed opus eft vt tota caufa ceífer, 
nifi forré partíalis caufa talis eífet, quod folüm ab il-^ 
la legis aut pracepti obligatio pendebatñta vt omni 
alia feclufa, illa per fe fufficeretinducere ob l ic ra t io-
nem, &íineillanullaalia hoc faceré poífet -.Ethinc 
oritur, vt licet aliquis per virtutum exercitia carnem 
fuá plené lübieciífet fpiritui, nihilominus ad Eccle-
B fiafticaieiuniaobferuanda tenerctur. Quia repreííio 
carnis non eft fola caufa, propter quamindidrum eíl 
ab Eccleíiaieiuniura, fed funt alia; , vt puta eleuatio 
mentís in Deum, augmentum meriti & prarmij, qu^ 
íatis funt ad obligationcra ieiunij iraponendara. 
Ex hac tertiaprincipali regula infero multa tribu-
ta, qua; olira in confcientiadebebantur,nuncin con-
feiéntia non deben, quanuislege adhuc manéte talia 
tributaexigantur. Hoc corollarium probatur raani-
feftéperhoe, quod circa multa tributa,quas in variis 
prouinciis & regnis á diuerfis principibus exiguntur, 
non extant illa; inítae caufas, propter quas cofí-at talia 
tiibuta fuiífe olira impofita, aut fi ÍIIÍEÍUÍIÍE caufas ex-
G íantjipíi tamen,qui tributa exígunt, non prasftant id 
propter quod conftattalia tributa fuiífe á principio 
conceíla. Vnum ex multis,quíB coramuni dodorum 
fententia requiruntur ad tributum iuftum imponen-
dum, eft iufta caufa,qu2 fit communis &c non priua-
ta. Alioqui fi pro vtilitate priuata iraponeretur, pura 
tyrannisdiceretur. Si aliqua iftarum caufarum adfir, 
iuftépoteftab Imperatore aut árege tributú mode-
ratum imponi,caufa tamé ccííante, tribu tura iniufte 
exigetur. Vrgratia exempli,fiad conftriidionepon-« 
tis, aut murorum ciuitatis, aut alicuius arcis ad tute-
lara regni neceííarise, tributum imponatur,confum-
matis huiufraodi asdiíiciis, non poterit iam illud tr i -
D butum exigi.Si pro maris tutela & defenfione impo-
natur á principe tributum pro expenfis faciendis, vt 
fecuri ímt á piratis nauigates, non poterit poftea t r i -
butum illum exigere fi piratis exiftentibus, ipfe nul-
lam príebet ñauigantibus cotra piratas defenfionera. 
, Quia ceífante iufta caufa, propter quara conftat ira-
pohtum fuiífe tributum,oportebit ceííare tributum. 
Si vero piratas non eííent, quanuis princeps nullü la-
borera nulláfque expenfas maris tutela tribuar,poce-
rit nihilominus rex tributum confuetum 8c huic rei 
deftinatü exigere,fi ille patatús eft quoties opus fue-
ritjnauigantes ápiratis tueri. Et iuxtahunc modum 
dicendum eft in reliquis ómnibus tributis, quorum 
E impofitionis caufa cognofeitur eífeiufta,itavtilla 
pro tinus ceííante, ceííet etiam iufti tributi obligatio, 
Ettunc poterit fubditus fineVllo peccati fcrupulo 
principem de tali tributo fraudare, non obftantele-
geper enm lata de tali tributo foluedo. Hoc expreíle 
docct Abbas incapi.i.de coiiftimtionibus, & citat' 
Bartholnm ídem dicentem inlvedigalia.íF.dePu-
blicanis. Et ratio eft manifefta,qLiia cefsáte iufta cau-
fa tributi, celfat etiam obligatio ad parendnmin c5- , 
fcientialegi prascipienti illud foluere: nifi forte pro-
pter fcandalum euitandumCvt in declaratione prime 
regula: dixi) ad illud foluendum teneretur 
Quia in duabus regulis proxiraé pr^cedetibus,dií-
feruimus de legehumana iufta, & de re rainus graui 
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ftátuenteí nuncftipeteft vtde legelnimana acderc A alias malum fuiíTet, fola ignorantia valeat redd 
araui aliquid decernentc diíferamus^e qua quartum , re bonum. Potiffima igitur ratio, vnde illa obli ^ 
Dom. 4. affigno documcntnm, quod tale e í l . Lex humana tío ad culpara oritur in eo , qui agir contra confdfjT 
iufta & dcregraui aliquid ftatués, obligarillius tráf- tiara erroneara,eft cótcmptus Dei.Nara quifacic 'd 
greirorem ad culpara mortalé aut venialem,iuxta va- quod ertore deceptus putat efíe cotra legem Dei ' 
riamlegiflatoris voluntatem, q a x ex variis ipfius le- ipfo Deu quodaipmodo cótemnerevidecur: & 
gis verbis coniicipoteft,& no aliunderaifi forteipfe- peccat propter folum contemptú Dei , faltein ínter-
met legiftator potet de hac re confuli, & fuam voce prctatiuumjquem fie operas habet.Ita docct B.Tho-
exprimere voluntatem. Primahuius regula: pars co- mas in i.z.q.icj.arti^.inreíponrione ad tertiuin prin^ T^0m% 
ftat ex ipfa legis definitione5quá in primo huius ope- cipale argumentura. Eidem in hac parte coníentit 
ris capite dedimus. Nam(vt.loco illo diximusjex ipfa SandusBonauentura in fecundo fentent. diftbc 20 « 
legiflatorisvolúntate pédet legis obligado, fi cutera art.i.q.3.Hociado fundamento, facilé eft videre di- * ^ 
adfunt, qu£E in regulis príceedétibus diximus eíTe rie- feriraen, quia contemptus Dei fufficit obligare con- ttemr4' 
ccííaria ad obligationé indneedam. Si ipfe legiflator B temnentem ad culpa mortalem,& non fufficit de Col 
nonintédit obligare ad culpam,etiam fi'verbaipíius lo reddere excomraunicatura. Non enim.omnis qui 
legis videantur inducere obligationcm, núquam lex Dcum contemnit, eft eo ipfo excommunicatus/icuc 
illa virture fuá trangreíforem illius obligabit ad cul- eft eo ipfo culpa mortalis reus.Vemra etfi non fit ex-
pam, fed Ci fubditus obligatus erit ratione confeien- communicatus, propterea quodfacit opus,cui falfó 
ü x ( n x , q u x iudicat illic eífe culp^ obligationera, putat eífe ánnexara excoramunicationem5tamen erit 
quanuisreveranoníir.Sedíntalicafujvbilegiílator obligatus per fuá,!!! confcientiam erroneamjVtabfti-
non intendit ad culpara obligare, oporteret, vt hanc neat ab his, á quibus excoraunicatus abftinere tene-
verbis apertiífimis exprimeret intcntionem, ne for- tur. Hisigitur fie conclufis, ad noftríe diíjputationis 
t é , aliqui ob verborum ambiguitatem malé legé in- caput orationem reducens dico , ex fola legiflatoris 
terpretentur, & putent culpara eífe vbi culpa no eft. intentione penderé legis iüftae obligationera ad cul-
Ideóad hos fcrupulos euirandos, cauté &praden- para.H^c aute intentio vir alio modo quám per ver-
ter prbuifum eft in ftatutis fratrum Mihorum,&; fra- ba legis poteft agnofei, nifi forte ipfemet legiflator 
trum Prxdicatorum, nullam per illa ftatutainduci C poífet confuli, vt fuam voce exprimeret voluntatem. 
obligationera ad culpara, pra:ter illam, qua: ex iure Confequens igitur eft, vt verba legis diligenter feru-
diuino aut iure naturali, fuerit alias indudta. Ad eun* temur, fi feire voluraus plenam legis virtutem 8c po-
dem modura dicendum eftin excoramunicationi- teftatem,anfcilicctillaobligétilliustranfgreííbrem 
bus,qiTíe inferuntur, ita vt íi fuperior aliquis prsela- ad culpara mortalemiján ad folam venialem.Sed cer-
tus pr^ciperet aliquid fub posna excommunicatio- té(vtverum fatear) ex fola verborum legis confíde-
nis co ipfo incurrenda;, intentionem taraen excora- ratione , nullus poterit hanc legis virtutem exadé a-
municandi nó habens, quanuis fubditus praíceptum gnofcere:quia non omnes lcgiflarores,cúm leges co-
liuiufmodi tranfgrcderetur, & exiftiraaretprelatura dunt, vtuntur eadem verborum proprietáte, &ftr i -
habuiíTc intentionem excommunicandi, nullam ta- 6ta illorum figníficatione. Nám eo verbo, que fre-
men propter hoc incurreret excommunicationem. , quenter omnes vtifolent,ad defignadamoblígatio-
Et forte circa excommunicationes inferendas fíepe ñera ad culpa mortalem, aliqui víi funt ad folam cul-
ita faceré oporteret,vt folum adfubditorum ánimos para venialem manifeftandam, alij vero econtrario,, 
tiraoreexcommunicationiscoercendos, excommu- D culpíe mortalis obligationé eo verbo fígmficare vo-
nicatio folis verbis fine intentione ligandi inferre- luerunt, quo in communi vfunulla, aut faítem foia 
tur.Quoniam ralis (vt dixi) etiam fí putaret cura pie- venialis,folet culpa defignari. De qua re(vt aliamuL 
na intentione ligandi fuiííe illatam excommunica-» ta omittam)eft apertura exemplum in capi. Rogo.ir. 
tionem,nunquara taraen ob hoc erit excoramunica- quaeft^. vbi illud verbum, Ko^o, (vt glolía illic an-
tus.Etindccolligitur latum eífe diferimen inrer con- notat) ponitur ad pracepti neceflítatem defignan-
feientiam errátem circa obligationé ad culpa,& con- dara. Et é contrarió hoc verbum, Mando,in capit. 
feientiam erratem circa excommunicationem. Quia Guilifarius. i ^ . q u x ñ . i . non pi^cepti neceífitatera: 
exerrore confeientia; de obligationé ad culpara, ori- fed iuxta illius gloífe fententiam, folam exhortatio-
tur culpa, qua: errore feclufo non eíTer, ex errorc au- ñera fignificat. Cum igitur non fint per legem pr^fi-
tcm de fola irapofitione excoraraunicationis no ori- v xa de declarara orania verba, qu^ obligationé ad fo-
tur excomunicatio. CauíTam huius diferiminis facilé lam culpa mortalem fignificarc poíTunt, aliqua q a x 
quifqucintelliget/iprius rede cognouerit vnde pro exiure colligi poírunr,explicare decreui. , 
uenit, quodagens contra conicicntiaerroneam pee- £ Quidquid in iure canónico ftatuitur perverbura rerMde-
cet.Non enira oritur h x c obligado ab ipfa confeien- pracepti, aut ícquipollenris piíecepto, denotat illius notantíf 
tiatáquáapriraa&totalihuiusobligationiscauífa: canonicis tranfgreffionem eífe culpara mortalem. oW í^w-
quia tunc,íicut faciendo borní, quod credit eífe ma- H^caperté coíligitur ex Clementina, Exiui depara- * 
lum, peccatdta é contrario faciendo malú,quod ere- radifo.§.cúra autem. Nam Pontifex in illo loco non cul^tn. 
dit eífe bonum,redé ageret.Hoc áutem eífe manife- dicit hoc eífe peculiare in regula fratrum minorum 
fté falfum, aperté couineitur per i d , quod Domihus quera tune interpreratur: fed ad illius interpretano-
704». 16. prope raortera fuara Apoftolis prasdixit. Venit hora, ñera prsfupponit taquam ex iure manifeftuni, quod 
inquitSaluatornofter,vtomnisquiinteríícitvos,ar- verba fígnificantia praíceprum, & verba illis ^qui-
bitretur fe obfequium praeftare Deo. Conftar autem pollentia, habent vira exprimendi obligationera ad 
illos fíe arbitrantes peecaífe,tantum abeft,vt opusil- culpara mortalera. Nec tamen ex hoc, quod ita lie 
lorum fuiííet cenfendura bonura.Satis fupérque tr i - femper iure Canónico, inde inferendum eft, vt m 
l buimusignorantia:,fi coneediraus illam exeufarea omuibus aliis ftatutis itaíítfemperneceílanointel-
culpa.Non eft tamen illi tantum rribuédum,vr quod li^endum. Nam inleee diuina multa funtíub verbo 
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pr^ceptipofirájqu? tamen non o b l i g a t a d mortale, 
fed folúm ad veniale.Vt,gratia exéplijquando Cliti-
ftus faluaror nofter pra^cepit dircijmbere(vt Marcus 
" ait)eossquifeptcm panibus ab eo erát reficiendi. Et 
dircipuíis iuflit5vt paucos,quos habebantjpifciculos 
apponerét.Etmultisinfirrais ab eo curatis^pi-^cepit 
vt nemini dicerent.Nullus autem fan^ mentís dicet, 
Chriftmn Saluatorem noftrum in illis ómnibus pr^ 
cepris obligaíTe illos,quibiis pr^cipiebat,ad culpam 
jnorralem.Lexenim diuina non eft cogenda&de-
claranda iuxta illas regulas, quas ius humanum cir-
ca intelligentiam fuarum legum dedit. Nec etiam 
h^c regula circa intelligentiam aliamm legumhu-
manarum. femper neceífario feruanda eft, fed folum 
in i lliSjquas funt deiure canónico. Quia forté apud 
alios ftatuentes nó eft tanta vis illorum verborúj .vt 
femper capiéd a funt verba in illa íignificatione, qua 
comuniter vrútur hí,apud quos eft data lex, aut co-
ditum ftatutum. Verba pr^cepti (prout nunc capi-
mus pi'íeceptú) funt5praECÍpio,mando,iubeo,probi-
beo,inhibeo,veto, interdico. Verba asquipollentia 
precepto funt,debeant,teneátur neceírari6, neceífe 
eft}non l i ce t j i i o poteft.Etíi huiufmodi alicui verbo 
ex ómnibus fuprá didis,adderentur, íicut faspé addi 
íblétjfequétia verba,videlicet in virtuteífanóta; obe-
dienti^áut fub interminationegehénae,apertiílime 
declararetur obligatio ad culpam mortalem. Abbas 
ímtM in cap.Veftra,decohabitatione clericorú&mulie-
rum dicit, omne il lud, quod ponitur pér verbú im-
peratiuum,aeqiiipollere praecepto. Q n x fententia íi 
vera eífet, valde magnum nobis faceret numerum 
prsceptorüj&tam duram nobis faceret legé Dei,vt 
M U . pené eífet i n t o l l e r a b i l i S j C Ü m tamen Dominus dicat 
eíTeiugum fuaue5&: onusleue.Sed aperté conuinci-
tur illam eífe falfam,per hoCjquod iuxta illius fenté-
tiam omnia,qu£e fub coníilio d a n t u r j C Í f e n t dioenda 
' prsecepta.Quía omnia coníília euangelica data funt 
á Chrifto per verbum imperatiuura. Hoc verbum, 
oportetjiion femper eandem oftedir obligationem, 
quia aliquando dicit neceffitaté praecepti,vtÍH ca.i. 
de pi'íefcriptio.lib.6.Aliquando dicit folam rationis 
cogruentiam &honeftatem5 vt in cap.i.^.quaeft.i, 
hmts Et ideo non eft recenfendum interverba ^quipol-
Malm. lentiaverbisprasceptijíicutquídam Modernus do-
ctor illud inter illa enumerauit5in Códice de poeni-
tentia,m materia de ieiunio.Si verba talia funt, qux 
non indicent aperté pr^ceptü, nec asquipollcat ver-
bis prxceptiuis3qualia funt ifta,decernim95ftatuira9, 
~ órdipámüs,volumus,fáncimus, túc diligéter aduer-
tendum eft,an pecna aliqua ibidem ftatuatur contra 
tranfgrcííoresjquae fi talis eft,qualís no niíí pro pec-
cato mortali infligí poteft,ex illa p o e n á adiunda co-
nincitur intétionem legiflatoris fuiífe obligare traf-
greíforem ad culpam mortalem. Q u o n i á í i taléin-
tenrionem non habuiíTet, iniufté talem poenam ad-
ucrfuslegis tráfgreíforeftatuiírer. Posnse huiufmo-
di funt,excommunicatio,degradatio,príuatioeccle-
fiafticae fepultur£e,mors,carcer p e r p e t u u s , confifea-
tio omnium bonorum3infamia.Certum eft nullam 
íftarüpoenarú pro alio peccato quára m o r t a l i pof. 
íe iuftéinfliguDeirregularitate vero & fufpeníione, 
ego valde dubito,an íínt inter fimiles poenas recen-
fend^proptereaquód i l k aliquando profolave-
nial i culpasaliqiiaiido fine vlla culpa imponuntur. 
^ p o f t has omnes regulas ánobisdatas3&bené ale 
«ore c i rcunfpedbáSj i l l i non plenc coftiterit de lege. 
5 H 
Á an obliget ad culpam mortalem an non3túc moneo 
illú,v-tlicet vir doótus íit, non dedignetur alios v i - -
r o s doótos de hac re confulere, 5c aduertaf,qubd no 
omniapoírumusomnes.Quod íi alios quos confu-
litjvidet etiam de illa re dubitare vt ipfe, confulo ve 
tutioremprocureteligere partem-.vt videlicet ita fe 
habeat circa ipfius legis obferuationem,ac fi illa ob-
ligaret ad peccatum mortale. Docume-
Quintumdocumentum.Si de lege humanaiufta, ^ íP^" 
femel conftiterit iliam obligare ad culpam morta-tHm' 
Iem3non inde colligendum eít iliam femper & vbi-
queeandem vim & poteftatera obligandi habere. 
Probatur hasc regula multipliciter, & primó per id^ 
B quod in tertia regula didum eft3ceííare videlicet o-
bligationem legis3cúm tota caufa^vnde lex vira f u s 
obligationis fumpfit3ceífauerit.Pra£rerea,fepé circa 
leges humanas fitiufta diípenfacio ,vtputa quoties 
cafus occurrerit,in quo ratio docet, credendum efte 
legiílatorem noluilfe legem fuam tune obligare. 
Nam Ariftoteles in quinto Ethicorum3cap.décimo, ^ n f i o i , 
docet leges deberé diíponere de his, quae frequen-
ter3& vt implurimum fiunt,& non de his, qua: raro 
contingunt: & fí aliquid praeterid, quodlegiílaror 
inrendcrat3acciderit: tune contra legem agendum 
eífe cenfet,ííc inquiens.Lex in vniuerfum omnis fta-
tuitur3necfieripoteft3vtre¿té de quibufdam in vni-
C uerfum deíiniatur.In quibusením necefte eft, v t in 
vniuerfum dicatur3rcdé autem id non poteft, lex id 
fumit3quod vt plurimum í i t . Etpaucis interpoíids 
fubdit.Quando igitur lex in vniuerfum dixerit, & 
príerer vniuerfale poftea quippiam conrigerit: tune 
redé fehabet3íi qualegiflator oraiíít, abfolutéque 
ac íímpliciter loquendo peccauit, corrigatur defe-
6tus:id quod legiílator3etiara ipfe ft adeírcr5dixi(]et: 
&;íi fciuiífe^itapríEfcribetem legéinftituiíTet. H ^ c 
Ariftote.Et huic AriftotclisfentétiíB confonat3qiiod 
ait lurifconfulrus lulianus in.l. Ñeque leges. & in.L 
non poirunt.fF.de legibus. Quando particulare ali-
quid prster legé acciderir, quid vnúquemque age-
D re oporteaCjdocet B.Thomas in Secunda Secunda. S.The* 
qu2ft.i47.Sicaiifafinquirille) fít euidés fuá ando- ^ 
TÍtatespoteft quifque licité cotra legem agere, p r s -
ferrim confucrudine interuenieiite3vcl í i non poífet 
facilis recurfus ad fuperiorem haberi. Si veró cauía 
í i t dubia3debet aliquis ad fuperiorem recurrere, qui 
habet poteftaté in talibus diípenfandi. Et hoc dicit 
eífe obferuádum in ieiuniis ab Eccleíia inftitutis, vt 
íi caufa non ieiunádi íit manifefta, quifque circa fe-
ipfum difpefare poffif.íí í í t dubia, recurrere debeat 
ad íuperiore.Et idem prorfus dicendum erit de qua-
cúque alia lege humana. Et inde apértillimé proba-
tur, quod quinta regula dicit3nullá videlicet lege hu-
^ manara3quatenus talis eft3femper & vbique habere 
eandem vim &poreftatem obligandi3quia cafuma* 
nifeftae neceffitatis occuLTente3potent quifque fecá 
diípenfire3niíí forté propter fcandalum vitandum^ 
oporteat recurrere adfupcriorem.Si quis vero obii-
ciat,nemininifi principi liccre legis interpretationé 
daré v t dicitur in.l.i. C.de legibus & conftitutioni-
bus principum:liuic obiedioní refpondet B. Tho- S . r^ 
masiri Secunda Secund^qusftione.izo.articulo.i. 
intelligendum eífe i d , quod léx illa dicit 3in rebus 
diibiis3in quibus non licet abfque determinatione 
principis a verbis legis recedere. Sedin maniffeftis 
dicit non eíreopusinterpretatione,fed executione. 
Poteft etiam dici verum e í f e infolo foro ex ter ior i 
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'id}quod impcrator Conftatinus in illa lege ai^ica ve 
in illo foro neminimílpiincipi liceat fententia con-
tra le^em dicercjfecus autem in foro c6fcientÍ£E,vbi 
quifque fecu poteíl in re raanifefta difpenfare.Rur-
fum,poteft eflediípenfatio aut interpretado inlege 
diuina&:naturali3ergo multó iuílius poterit difpé-
fatio íieri in lege humana.Gonfequentia eft manife-
fta,&:aírumptum probatur multis exemplis.Maritus 
lege diuina & naturali tenetur redderc debitum co-
iugalevxoripetenti,li tamen maritus infirmatur,no 
tenetur}vt omnes Theologi docét,quia magis tene-
tur adcoferuationépropria; perfon£Esquam ad red-
dendum debitum. Et itacouincitur, legem diuinara 
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pentijalitcrTheologifentiunt.Ioanncs Andreas, 
capXacrissdehis,qu? vi metúfve caufa fiuntvid^ , 
dicere , frequentiam aduum eíTe quendam T 
temptum.Nam dicit eum3qui frequéter commu0^ ' 
cat cum excommunicaro, peccare mortaliter D ~ 
pter folam frequentiam:quod no dixiífet^ifi pm0" 
rct talem frequentiam eífe contemptutn dicenda ^ 
Colledarius in cap.i.de conftitutionibns^dicitoi11* 
ñera illum peccare ex contemptu,qui ex frequeníi¡ 
legem tranfgreditur.C^us fententia nimis f r ^ ^ i _ 
retf 
ícrupulo-
fa mihi videtur,S¿: conftat illam procederé ex i 
rantia íignificationis huius vocis,contemncrc.Et gno-
falfitashuiiis fententiae clarius con fter, peto quot 
Se naturalem in cafu illo particulari non obligare. ¿tus fuíííciunt faceré frequétiam. Si forcé dicas fu 
Qui votumde fufeipiendo monachatu emiíít ,legc B aut od:o,aut decems& non minus:clarum eft nnxJ 
vt 
a-
ex. 
diuina & naturali adeó tenetur ad reddendum,vc 
propter folam moram redditionis peccare dicatur. 
Cúm votum voueris Domino Deo tuojinquitipfe 
Deus}non tardabisreddere,quia requirct illud Dor 
minusDeustuus.Etíi moratus fuens,reputabitur 
tibí in peccatum.Si tamen poft votum emiííum eue-
niat grauis patris indigentiaad vidus íuftentatione, 
cui íilius poteft fuccurrerejno folum licebit illi,imb 
tencbitur(vt omnesTheologi fatcntur)non intrarc 
inreÍigionem,quoufque fatisfecerit patris indigen-
tix^Sc íi aliter religionem intraret,peccaret:vt nota-
quintus adus eft eiufdem fpeciei in genere mortis 
cuma&\i>6.Sc 7.cum.8.& 9.cum .LO : quia fola ite-
ratio aétus non variar ípeciem, fi nihil aliud ex par-
te operátis addatur, quod faciat ex veniali mortale. 
Et inde aperté fequitur , vt íi primus adus non erar 
peccatummortale,nec decimus adusííc dicendus 
peccatum mortale, niíi aliud vltra reiteratione ad-
datur.Deinde niulta funt venialia ex genere fuo / f i -
ne quibus vita haec raifera agi no poteft, propter ni-
miam horainis fragilitatem, de quibus fapiensait: 
Septies in die cadit iuftus.Si frequétia faceretmor-
tur in cap.fi qui filij.diftind^o.Iuramétura promit tale quod alias erar veníale, ícquererur etiam, non 
foriú ex lege diuina & naturali tenetur quifque fer- ^ poíTe homine in hac vita diu elle fine peccato mor- V m , 14 
tali,etiam cú communi gratiae baptifmalis auxilio, 
Quia etiam cum illins adiutorio fepties homo cadit 
in die.Fateor quidem ipfam frequentiam diíponerc 
adcontemptum,prout beatusThoraas doeetinSe- S.Th* 
cunda Secundae,qu3Eftione.i86.arti.c).inrefpóníjo-
ne ad tertium.Et íic intelligendum dicit illud Salo- Pro». iS. 
iBohis.Impius cúmin profundú. veneritpeccato-
ruin,c6temnit.Et iuxta hunc raodnm ego etiam in-
telligendum puto, quod Auguftinus aif.Ebrietas íi 
aífidua fueritjinter mortalia deputatur.Et eodc mo-
do intelligo illud eiufdem Auguftini,quod citatur á 
Gratiano in cap.Verura orariura. §. criminis appel-
latio,diftin61:ione vigefima quinta. Nullum pecca-
tum eft adeb veniale,quod no íiat mortale, dum plá 
cet.Hasc orania ideó Auguftinum dixiífe céfeo,quía 
ipía peccari venialis frcquétia,viam aperítlatifíímá, 
per quara peccatu ra mortale intretin anima. Non 
enim hoc ideó dicit Aiiguftinus,quia putauerit fola 
nare3propter id,qiiod Dominus in libro Numerom 
ait-.Si quis virorum votura Domino vouerit,aut fe 
conftrinxentiuraraento,non faciat irritum verbum 
fuura,fed orane,quodpromiíir,implebir. Tamen fi 
ralis cafus eueniret,qui aperté oftenderit implctio-
nem iuraraenci eííe maioris boni impedimentü,non 
folumlíceret ei,qui iurauit, iraó teneretur non im-
plereiuramentiimivt colligitur ex cap. anteceíTor. 
ii.q.3.Lex naturíe docet íidelitaté iri depofito red-
dendo eíTeferuandaraifitamé furiofus repetatgla-
diunijvel qui fanas mentís eft,repetat ad patriara in-
uadendara,n5 eft reddédus gladius. Quia magis te-
neor cofulere patrisE,&: dpraini furioíi incoluraita-
ti,gladiura illireddere.Ergo cura firailes cafus circa 
leges humanas occurrerint,poterit quifque,fi res eft 
manifefta,aut legem per fe interpretan, aurpropria 
audoritare i n illa fecura diípenfare. Si res fuerit du 
bia,hoc audoritatefuperioris(vt Thoraas docct)fa 
IJ 
ciet.Qupcúque autem iftorum modorum fíar,pro- frequétiam adus fuííícere,vc quod alias erat venia-
babit verura eífe,quod in hac regula dicitur, legem le,fiat mortale.Sed quiafieri non poteft, quinis,qui 
humanara non femper Se vbique eandem poteftaté frequentér inebriatur, aliquando feiens Se yolens 
obligandi habere,& cognofeet in multis necelíaria 
eífe legis difpenfationem,auc interpretationem .A-
Bcde. 7. lioquidicetillifapiens.Noli elfe nimiumiuftus. Et 
Frou.$o. iterum.Qui veheméreremungit, elicit fanguinem. 
Terenim Et poeta Coraicus dicit:Sumraura ius,fumma iniu-
in J£n~ na.Et certé,qui ita faciendum eífe noluerit credere 
inebrieturrquodcüm euenerit,fine dubio erit pec-
catum mortale. Quia cura fiepéexpertus fuerit vir-
tutera vini,& fuara fragilitatem,noluit l vino abfti-
nerc.ldeóforte potuic eífe, v th i iurifperiti, quos 
proximé citauiraus,dixerint frequentiam tranfgreí-
íionis legis eífe cotemptum interpreratiuum tátum. 
fiiufenferunt, c5uincitur adhucfalfam clleii-¿ri4t in multaabfurda&animae fu? noxiaincidet,&nEpé Sed 
adeó perplexus erit,vt quocúque fe vertat, necefla- lorum fententiam,qua docenr, talem frequennain 
rio in culpara aliquara incidat, cógete illum ad hoc eífe dicendam peccatum morrale. Quoniara ct 
confeientia illius errónea. 
Docume- Sextura documentum. Lexhuraanaiufta,etfi no 
t u m f e x - femper obliget fub mterminatione gehenna; ad fa-
i u m . ciendum i d , quod per illam decernitur, femper ta-
men fub hac interminatione obligat, ne lexijla co-
temnatur. Vt autemha;c regulaapertior fiar, &:íic 
cius veritas clarius patear, oportet prius declarare 
quid fit contemptus. De qua re aliter iurishumani 
foro exteriori multa exfolaprafumptionc agantur, 
in foro tamen cofeientia; nihil ex fola pr^íumptio-
nc agendum cft,fed femper iuxta verítate, qua; mé-
rito prsfertur prsfumptioni.Archidiaconus in cap. 
excellentiffiraus.vndecima, qua;ftione. ^  dicit eum 
qui fine caufa communicat excoramumeato ,com-
municare excontemptu. Qu^ fententia multo du-
rior & falfior mihi videtur,mfi forcé nomine cante 
intdJJgat 
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intellígat ignorantiam , & i'nfirmitatcm íiue carnis 
¿oncupiícentiam:ita vt omne peccatamjquod com-
jnittirur ex certa fcientia3& ííne carnis concupifccn-
tia, dicatur peccatum ex contemptú. Sed íi hoc tale 
dicatur femper elfe mortale,falfaerit fententia: quia 
aliquo^ médacium iocofum aut: officiofum poteft 
dici ex deliberanonej&íinc vlla carnis folicitationes 
quod taménullus vnquá fapiens fatebitur eífe mor» 
tale. Theologi rem hanc,&: veram vocabuli íignifi-
cationem diligentius fcrutátcs, longé aliter fentiút. 
Guillelmus Altiííodoreníís liba.fuae Cmmnx Theo-
Iogicae,tratí;.ic).& 2o.&lib.3.trada.c;.diftinguit va-
rios modoSjquibus aliquis dici poteft contemnere. 
Primo modo dicitur rem cótemnere, qui illam non 
juxta illius valorem & meritumasftimat, & iuxta 
hunc modum(vt ille ait)fumitur, cúm dicitur, quod 
humilis feipfum contemnit, & quódfuperbus con-
temnit alios.Etíic dicit aliorum conteraptum,iuxta 
hanc íignificationem,eíre fpeciem fupcrbis,& con-
temptum fui eífe fpeciem humilitatis.Secundo mo-
do,contemnereidem eft,quod alteriindignari,&iI-
lum conüiciisaíEcere:&iuxtahuncraodum cótem-
ptus dicitur,quod contemnere alium,íic vitium per-
tinensadimpatientiam .Hos dúos modos affignat 
príedidus doótor libro fecundo,trad.i5).vbi dilierk 
defuperbiainfe.Tertio modo,contemnere^idem 
eft,quod nolle alteri fubiici. Quarto modo, idé eft, 
quod tráfgredi prasceptú,& no obedirc, quo modo 
fíEpiílimé vtitur Scriptura facra, cum.Deus didr/e 
apeccatonbus contemni propter hocfolum,qubd 
praeceptis illius non obediunt.Nam in Leuitico vo-
lens Dominus oftedere populo afflidioneSjquas.vé-
tmx erat fuper illum , íi mandara eius non ísruaífct, 
ait:Si non audieritis me,nec feceritis omnia madata 
mea, fed ípreueritis leges meas, & indicia mea con-
tempfcritisfi vt non faciatis ea, qua? á me conftituta 
funt, &c . In quibus verbis apertiffimé dicit Deus9 
omnes peccatores contemnere leges fuas, quia non 
1mtr,U obediunr illis.Er apud Salomonem fapientia diuina 
ómnibus peccatoribus dicir. Vocaui & renuiftis,ex-
tendi manum meam, & non fuir,qui afpicercr. De-
ípexiftisomne coníilium mcum,&: increpariones 
meas neglexiftis. Hos dúos vlrimos modos cotem-
ptusredditidem dodor eodem libro i.trad.zo.vbi 
diíferitdefiliabus fuperbiíe , & dicit contemptum, 
iuxta has duas íignificationes, eífe filiam fuperbi^, 
propterea quód^á fuperbia orirur,vr quis nolir fubii 
ci fuo fuperiori, aift nolir leges illius aut príEcepra 
ht, Ger. femare. loannes Gcrfon ledione. 5. de vita animsE 
fpirituali, citat fententiam huius Guillermi Altifio-
dorenfis circa Iignificationes contemptus: &rpoft 
illum Adrianus Papa in quodlibeto fexto, artic. i . 
&(Yt ingenué vera loquar)nullus illorum veré A l t i - ; 
ííodoreníís fentétiam citat:& vnus alteri in citado-
ne non cofentit. loannes Gerfon refert tres modos 
conremptus. Adrianus refert quatuor:& ambo refe-
runt vnum modum, qui nec nominatur ab Altifio-
doreníÍ,& eft rem negligere,Sc eam no curare. Ideo 
cgoloca, in quibus Altifiodorenfis de hac rediífe-
ñt,citaredecreui,vtquicunque illum legere volue-
ntjdaré agnofcat verum eífe quod d i c o . Idem Al t i -
fiodorenfis libro tcrdo.trada.9. diíferensde mundi 
contemptú, ponit quatuor modos,quibus mundus 
poteft contemni, qui aliquo modo diíferunt ab his 
quatuor fuprá nominatis,fed noftro propofito non 
conueniunt. Huiufmodi vadis contemptus fignifi-
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A carionibus ofteíis,Ioanes Gerfon, quem in haepar-
re fequirur Adrián9 loco proximé ciraro,dicir,qubd 
folus conremprus,qui eft nolle fubiici,eft peccarum 
mortale,íiuc íírconremprus legis humanaejíiuepr^-
cepti humani.Et h^c iftorum fenrentia viderur fu ra-
pta ex B. Thoma, qui in illo loco fupra citato hxcS.The.ii 
ait.Tunccommittitaliquis veltranfgreditur ex co-
temptu,quando voluntas eiusrcnuit fubiici ordina-f 
noni legis vel regular. & ex hoc procedit ad facien-
dum cotralegera vel regulara.Quando autem é co-
uerfo propter aliquam particularem cauílam ,puta 
concupifeenriam vel iram, inducirur ad aliquid fa-
ciendum conrra ftarura legis vel rcgul^,non peccat 
g ex contemptú, fed exa l iqua alia cauíía , etiam fi fre-
quenrer ex eadem cauífa vel alia íimili peccarú iré-
rer.Haec fandus Thomas,In quibus verbis id anno-
tandú eft,qu6d,vt quis dicarur legem rranfgredi, ex 
conrempru,requinrur conreprum eííe cauñm illius 
trafgreílionis, á quo tanquá á caufailla procedar, 8c 
non faris eft íi contemptus íimul adfit cum ipfa tráf-
grelIione,raliter quod cotemptu feclufo, nihilomi-
nus legem aut praeceptum tranfgrederetur,quemad-
modum Ariftoteles^.Ethicorú dicit de eo,qui pec-^drijlote* 
car ignorantia cocomitáte,fed no ex ignorantia tan-
quara ex caufa.Haec orania ctfi optimé dida eífe ce-
feam,n5 tamen plenéfatisfaciuntpropofito regulas 
C fext^perme nunc datse, Quoniam ficur poííibile 
eft rranfgreffionem legis aurprazcepti eífe fine con-
temptú ita é contrario poííibile eft, vt contemptus 
fit fine tráfgreífione.Poífibile enira eft,vt legera aut 
p r í E c e p t u r a quis feruet, & conteranat legera aut le-
giílatorem, aut pr^ceptum aut pr^cipientera. Ideo 
de ipfo contéptu,prout habed poteft, feclufa omni 
tranfgrellione, diíferere voló., quoniam de illb folo 
loquitur regula nunc per me data.Talis autem con-
téptos poteft haberi,aut defolalcge vel praEcepto9 
aut de ipfo legiílatore vel prasceptore, de vrerq; c o -
teraptus poteft ab altero feparari, vt conftar. Et de 
vrroque iftorum poreft habed contcmptus5iuxtail-
|> los dúos primos modos,quos fupra ex Altifiodoreíi 
citauimus.Nam alij dúo pofteriores non feruiút no-
ftro propofito3quia illi duo(vt notum eft)non poA 
funt haberi fine legis aut praecepti tráfgreílione.His 
pradibatis , aliquas ponam conclufiones, ex quibus 
quidquid ad hanc rem ípedat, facilé colligi poteft. 
Prima conclufio. Pr£Blatus,quatcnus pralatus eft, 
non poteft fine peccato mortali contemni, fine íít 
minusillum quám oporteatappreciando,íiilli in-
dignando , aut i l l i conuitia inferendo . Dixi quate-
nus pradatus eft, vt per hoc oftcnderem,talera con-
temptum dirigiadipfam pr^lationis digniratem,&: 
non ad perfonam preciad. Hac conclufio probatur 
E perid, quodSaluatotait. Qui vosfpernit,meíper-2:«í-.io. 
nir.QucE verba non de perforas pr?Iarorum(vr raox 
diceraus) fed de ipfa pralarione inrelligenda funt. 
Quoniam cum illa praílatio(vt Paulus adRomanos ^ o m A ^ 
ait) fit áDeo inftitiita,quifquisillam contemnerer, 
Deum illius ínftiruroré cóteranere vidererur. Ideo 
Chdftus Saluator nofter Cayphs,quanuis pcíTimo 
p5tifici,5c Pilato malo & idololatrae pi^íidi,reuerc-
ter loquutus eft, propter folam pradationis, quam 
tenebat,dignitatem.Quain re exemplo fuo nos do-
cuit,vt pi-íEpofiris noftris iuftam exhiberemus rcue-
rentiam.Si quis pradationem ipfam minus quám o-
portet, appreciaret, aut illam irreuerenter rradarer, 
talis cotemptus cdt dicendus peccatum veníale auc 
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5,9 . . . iv^rprn appteciationis aut ii'ceue- ^ quod dicit EfaisPropheta.Vx qui dicitis malum bo-
roortalewxtaqualitaiem ^neret>¡(¡fl.im5(loiUura num.&bonummalum,ponentes tenebtaslucera ' 
rentia;.Si qois Bapam eo ^ E irc ' is . aut Epifco- & lucera tenebras ponentes amamm in dulcc.&duí 
effeprotfussqu»1"1 rn.tus x<ia:Aem ce in atnarüm.Ybicunque autem ponitut, \ s , (vt B. 
pura contemneret. mol:traliter nec leuiter, Hietonymus.annotat in prouerbiis. f. raodo ilUus & 
eftens ptef ty«M , P ha:1.etic„s. Si ta. non ponus Bedíe fiant .lia coraraentamj denotatnt 
cura ob hoc o » ™ 1 ., f -ftimal.et p ida t ioné culpara effe raottalera .n eo, quod fequitur. At, qui 
men forte «mu? ^ ™ 7 ' ^ " ' X f i b i plené « a - legera iuftara dicit miuftara, bonura dicit raalum & 
aUcuiuS)Foptetea q u o d j n ^ lu?era tenebras. Et quilegi iuft.e indignatur, dulce 
« i ^ ^ e t o ^ ^ ^ ^ W ^ ^ nitinamarom:)ergof1cfaciensmortalitetpeccat. 
mura peccatura coraraitte . ^ e°de n ; ; v[ iuxta | t i ¿ eodera Efaia poft pr^d.fta verba ftatim fubdi-
guendum eft de ^ « ^ . « " ^ c0«eraptus tur. V . , q u i fapiemes eftis in oculis vetos. & corara 
leuitatem aut grauitatera iphus, dicatui f vobifraetipfis prudentes.Qui legeraiuftam teprehé-
tilispcccaturavenialeautraortaie. B dk diccnsjUam<:fl¡..ra4!am,fapknscftiIroa1lisf„is, 
Secunda conc lufio.P ! ™ f ^ " f t f u b d i t u s cira plus f.bi quira legiflatoti tribmt de quo raeri-
fona eft, vt püta lo»""^ " ^ U S ' / a ° ^ eftlraan- tó ptkuraendura erat, etiara fi res fuiffet dubia, ni-
furepeccato mortal, contener . ^ ^ ^ ^ hilfraeludiciofecilTe: mu toergoraagis cürareseft 
do i l lum, & male de üío ^ " ¡ ¡ c ^ ^ primapars manifefte bona i vtpote ab oran.bus probata,fuara 
^ « ¿ « « a t o m ^SSS.^JWOL^ fententiararaultorum indicio poftponeredebuiiret. 
probatur,qu.a mult. unt P[ ' 4 6 ¿ ^ prffiterca>paulus Apoftolus dchu.ufmodi iuftislegi- T l ^ 
fe & raalma eft o m n A n s » » ^ , dbdt. Qui hxc fpernit non hominem ? 
Ucité polfu» .ud.care & £ o p t e r 1 ^ fpernit, fed Deum. Bené ergo & iufté in hoc fexto 
« ^ ^ " ^ ^ r i u S g o S w n i y ú í i dPoc„ment0,dairaus,legerahuraanaraiuftam.e,fi 
W ^ u w ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ BonílmpeIobl.getfub.nterramat,onegehe„nSEad 
illura emxere Nam U hocuo , ^ ^ ^ decern.tur.feraper tamen 
' t ^ ^ m P ttemproboperid.quod'sal- fub eadem interminat.one obl.gare, vt non con-
tó^S.^tóis^Urafórarftató&o,«tíS C teranatur. 
erit iudicio-.qui ^ " ^ ¿ ^ " J ^ f e h » . s J h r n * •& k í h m f i f * » * kfftm 0 * m m 
tóilKfficere^onliquen^eft^tidAcmlic^du». - ^ 
^ S w S S p i S ^ ^ ^ ^ W n . l e g e s i u f t . o b l i g c n t f e p e a i a , 
etíam frater & proximus eft. V^imm^ranfgreílbres ad culpam mortalcrn}multi 
Tertiaconclufio, Poteft íubditus ííne vilo pecca- tamen funt, qui illas tranfgredinon formidanr,pro-
to Icgein aut praeceptum fuperioris contemnere, iiir pterea qubd minimam habent ánim« fus rationem, 
dicando illud malum & contra rationem. Hanc co- aut quia folis praefentibns intendentes futura mini-
cluííonem ponit dodor fubtilis in.4.fent.dift.3.q.4. mé profpiciunt, aut íi proípiciunt,ea tameh non pro 
ScotM, art.i.&;probar iliameo modo, quo nosprobauimus fuis meritis penfant, qüoniam aut-nullas, autmul-
fecundam concluíionem. Quia nullus tenetur ere-P tb minores quam veré íint, exiftimant eífe futuras 
dere rem aliter eífe quam eft, 8c conftat multorum gehenníE pernas. Ne igitur ex humanarum legum 
pralatorum prascepta íiepe eífeiniufta, ergo nullus tranfgreffione ipfa rcfpublica,pro cuius i-eda gu-
tenetur credere illaeíTe iufta, 8c inde aperté fequi- bernatione illas condits funt, pereat, aut quouis 
tur, fubditum polfe tune fine peccato pr^ceptum modo decrefcat, íiue rurbetur, iuftum & valdeex. • 
praelati contemnere, indicando illud elíeirratioha- pediens erit, huiufmodi legibuspoenam ftatuere co- " 
bile. Scotus tamen poft praedidam conclufione'm, traillos, qui illas non obferuant, vt quós virtutis a-
ftatim fubdit, quod ücet prarceptura praelati fit irra- mor ad illarum obferuationem non allicit, aut futu-
tionabiie,&protaii mérito haberi poffit, tenetur ta-" ríepcens metus non impellit3praefentis falrem poen^ 
men fubditus illud obferuare. Quod didum eft fa- formido ab illarum tranfgreffione deterreat. Nam 
né intelligendum , ita, vt per prsceptum irrationale eríi aliqui.fínt,qm oderuntpeccare virtútis amore,hi 
intelligatur non illud, quod eft contra redam ratio- tamen,quia boni, rari funt. At mali, quorum multó 
ném:quia illud, etiam íipr^latuspr^cipiat/vtfu. maior eft numerus,non oderunt peccare, nifi(vt 
prain primo documento diximus) non cftfacien- 11 Horatius aiO formidínepoeníE.Legiflatorautem (vt 
dum.SedperprsceptumirrarionaleintelIigaturpr?- fupradiximus) quum legem ftatüit,nonrefpicitea, 
ceptum inutile,quod nulli vtihrati íeruit: vt íí prxci- qus raro, fed qua: frequenter, &:vt plurimum con-
piat fubdito amphoram aliquádecicsimplere aqua, tinguntmeepaucorum vtilitati,fedmlllcorllmcom-
& iterum aquam in terram fine vlla neceííitate eífun- modis profpicit. Cum igitur multo plures íjht, qui 
dere. Et talepríECeptum, etiamfiirrationabile^,hoc metupoeníe quam qui,virrutis amoreabftinétá ma-
eft,inutile mérito cenfeatur, dicit eífe neeeílarib ob- ^ lo, inde apertiífimé coftat fspe neceí íarium eífe poe-
feruandum. Non tamen puto fie neceírarium illud nales leges ftatuere contra eos, qui legibus non obe-
eíTe, vt íí ex induftria dimittat,niíí forté cum fcanda- diunt,Yt faltem poenarum timore ad legum obferua-
lo,íir culpas mortalis reus. rionem GÓ^antUn Hanc fententiam ex aliorum phi-
Quartaconcluíío.Nonpoteft fubdicus ííne culpa lofophorum indicio & opinione confirmar & docet 
mortali legem iuftam, aut prseceptum fuperioris iu- Adftoteles libro décimo Erhicorum , capite nono, ^ristot. 
ftum contemnere, indicando illud iniuftum,aiit gra- fie inquiestMultitudo neceííitati potius quám ratio-
mterindignandollli.Probaturha:c concluííoperid, n^&poensquamhoneftatiparet. Idcirco funt, qui 
legum-
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legumlatores oportere cenfent ad virtutem inuita- A greirorem pocnam aliquam minatmylla Pauli verbí 
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re,acpi'Oiiocare honeftatis grada propterea quod 
jj^quiprobi funt,ob cofuetudinéprascipué obcem 
perabunt aduerfus aurem inobedientes & bebedo-
res ingenio, caftigationes, pcEnáfquc inftitucre: ar 
eos,qui curad, atque emendadnequeunt, extrade-
re, atque exterminare. Probum enim hominem & 
.interpretadvelis,tune apertiílimé illorum veritas 
patebit. lufto íiquidem non daturlexpoenalis vt t i -
more poena; cogatur ad legis obreruationem : quia 
" iuftus naturalem legem feruans, íibi ipíi eft lex, qui 
virtuds amore 8c non timorc poena; mouetur ad bo-
num.Er quod de íbla posnali lege íínt illa Pauli ver-
adhoaeílatcm viuentem9rationiobtemperaturum ba inrelligenda5aperré docet .Chryíbftomus5qui Chryfofi* 
eíTeinquiunti improbum veró voluptatem aíFedá- Homilía fecunda íuperpdoremad Timotheum e-
tem, dolore afficiendum eííe perinde atque iumen- piítolam , hasc ait. Lex enim malis fuppliciorum de-
rum.Hadenus Adftoteles.Eandem fcntentiam pie- nuntiatdx eft. C^terum ei, quicoronis digna pere-
niílime confirmar vetus teftamenrum,in quo mult? geris5ad quid edt vtilis lex ? Ad nihil p rofeüó^ué-
fucreleges pdenales, & quidem acerba 8c duras po- admodum &medicus cohfedto vulneribus3non fa-
pulo il l i aDeo datae, vt quia rudis crat 8c craílioris B no3neque bona valetudinc piíEdito.Et aliquibus in-
ingenij,vexationeilliintelle6him dante,metupoen5 rerpoiitisfubdit.Curiufto leximpoíita no eft?Quia 
0,l6. legibus obceperarcdifcerctjiuxta id quod Salomón ille cruciatu fuperior eft: ñeque álege, quse íint ge-
inprouerbiisaít.Virga atque correótio tribuir Ta- renda, difeere expeda, cúm babear intdnfecus di-
pieatiam,puer autem,qui dimittitur voluntad fu^, «ftantemípidrusgratiam : lex enim data eft,ytmetLi 
confundir raarrem fuam. Quibus verbis apené do- arque comminatione terreantur,acpeccare deíiftát, 
cet Salomo eos,quifeníibus pueri funt, quales funt Nihil igiturfreno opus eft manfueto & obtemperá-
illi,qui aífeótu & non ratione reguntur5non eífefuo t i equo,nihil inftruáione opus eft ei,qui pedagogo 
arbitrio relinquendos : quoniam íicrelidi, vix vn- non indiget.Hsc Chryfoftomus.Ex cuius interpic-
quam bonum aliquod facient, nec legibus publicis ratione conftat, illa Pauli verba omnino conuenire 
obremperabunt:&fieremp.quxtanquamquídam cumillis^qu^ ex Ariftotele citauiraus,quibus air 
illorum eftmarer,confundcnr.ldeo Deus populum probo homini 8c ftudiofo folam exhortationé aut 
illum rudem legibus fuis erudirc volens, muirás i l l i inuirationem ad virtutem eífe fatis: improbo vero, 
leges poenales dedir, vt virga& corre¿tione rribue- C veluti cuidam iumento opus eífe íkgeliis & aliis era 
retillisfapientiam.Dehacenimfolalege, quae poe- ciatibus.Ob hanc caufam faluator nofter perfedus 
nalis eft,ego inrelligendum eííe cefeo id,quod Pau- veriratis magifter, qui viam Dei in vedtate docuir, 
Gtkj. lus Galatis feribés ait. Lexproptcr tranfgrcíHonem etíi aliquando per blandimenta 8c promiííiones ad 
íkofh]l poíira eft. Qu^ verba interpretans Theophyladus virtute hortabatur, quia rame:n maiore eífe ftukorü 
incommentariisfuper Paulum,ait. Cúm fidem lau- numerúagnofcebat,fa2pius,poEníE metum auditocú 
dibus extuliíTet, oftendiífétque hanc vetuftatepríe- mendbus incutiebat, vt vel íic eos á vitiis abftinere 
cederé-.bboriturtamen exea re obiedio quídam & virtutem capeíferecogeret. Ex quibus ómnibus 
huiúfmodi.Cur igitur lex cft,íi fides crat antiquior, conuincitur, bonum & aliquando neceííarmm eííe, 
' &:benedidionem donabat?Refpondet itaque,non poenam inipíis legibus contra illarum tranfgreílo-
fruftra id,fed prajuaricationum grada fuiííc eífedu, res ftatuere, vt vel poenarum raetu homines ad le-
vt'profreniseíretlex illaIudsis,qua£hosvela.man- gum obferuationem cogantur. Denique híecfcn-
datorum quorundamtranfgreíIu,etíinon omnium 
prohiberet.HstTheophyladus. Eandem interpre-
tationem,fed clarioribus verbis^edditAnfelmus i l -
tentia confirmaturper cap,Exigit,dc ceníibus,libro 
fexto, quod in concilio Lugduneníi ftatutum eftjíic 
inquiensrExigit pernerforum audacia,vtnon íimus 
liPauli loco, íicinquiens.Nunc oftendit,quare da- foja delidom prohibidonecontend,fed etiam poe-
taíit lex.Poíítaeft inquit,inter promiffioné 8c pro- nam d^iinquendbus imponamus.Híec ille. Nec ía-
milfam h2reditatem,propter illos,qui naruralem le- tis eft ad legum obferuadonera pcenam per legem 
gem tranfgrediebantutvvt vel tiraore ceííarcnt tráf- minad, 8cilla iudicis arbitrio committere, vt quam 
gredi,6cpaulatim erudirentur ad hoc, vt bona ex a- ille voluedt tranfgreífori poenam inftigat,fed necef-
Jnfelm9 more íacerent. Bxc Anfelmus. De fola etiam lege fariura eft fepé poenam ipíam eífe expreííam &limi-
poenali intelligédum eífe exiftimo id,quod in pdo- tatam . Quia quas íic particuiáriter concipiuntur, 
IT'mo.x, i'e ad Timotheum epiftola iterum Paulus ait.Lex iu- magis monent 8c terrent iraproborura hominum 
fto non eft pofita.Nara h^c verba/i de lege illa,qu^ mentes, quam íi vniuerfali conceptu percipiantur, 
íeclufaomnipoenaaliquidde moribuspr2CÍpir,in-
telligátur, vera eífenon poífunt: quoniam lex illa 
non minus iufto quam iniufto datur, nec minus ille 
quam ifte,ad illius legis obferuationem tenetur,nec 
iuftus iam eíret,íi legem non fcruaret.Inter odo er-
rores Beguardorum, Se Beguinarum, qui damnati 
funt in condlio Vienncnfi fub Clemente quinto,&: 
recenfenturin Ciernen tina, Adnoftram, de hasre-
ticis-.tertius illorum eft,quo dicebát hominem, qui 
gradum perfedionis eífet aífecutus , non eífe legi-
bus,aut praeceptis humanis fubiedum. Multó ergo 
peius errarct qui dicerer hominem quaturalibet iu-
Et ob hanc caufam Ariftoteles dixit, fermones vni-
uerfales de virrutibus eífe minus y tiles. Deinde, fir-
mior 8c conftántioreft ipfa lex,& minus poteft á rc-
ditudinedefledi,quamiudex: &inde euenirene-
ceireeft,vt faepé magis illa timeatiir,quám ille.Qus 
omniaeleganter&dodiffimédocet Ariftoteles li-^íriflote. 
bro primo Rhetodcorum capitepdmo,íic inquies, 1 
Máxime igitur c6uenit,vt quíe reds ppfitK funt 1c-
ges,cunda,ipf£B explicent, qua?explican queant, &: 
quam mínima iudicibus relinquanr. Primum, quia 
vnum aut paücos prudenres,qui leges ferré aut indi-
care poílinr,facilius eftinuenire,quá muiros .Dein-
ftum non eífe fubiedum legi diuin^, nec legem di- de,quoniam longi tempods coíí deratione leges fe-
uinamdleiuftopoíitam,fidelegemorali,quxali- íuntur,iudiciabreuiíliméconliciuntur,difficile eft 
quiddemodbusftatuitid didum eífecontenderet. vtbenéáiudicibus iuftíí &c6ducibile diftribuatur, 
Si vero de fola lege pcenali. qns contra legis tranf- illud autem omnium maximi'í eft, quod iegiílatoris 
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iudiciura non de fingulis nec de prafentibus, fed de A ter, iuxta delidimcnfuraiti 5 puniré oportebit 
vniueiralibus 8¿ de furur i s cft.Senatoi: vero 5¿iudex i tdam vero delidi ménfura capiendam,non fol' 
de pf^fentibus iam determinacífque indicant.Vnde infpicienda eft nuda d e l i d i qualitas, fed omnes 
íit,vt cúm araent 8c oder inr /ua quoque vtilicas co- liíti de delinquentis precipuas circunftantias S 
nexa íít , non fatis queant v e r i t a t e m ^erfpicere, fed íiderare oporcet: quoniam illaj fepé folent culCOn"' 
propria voluptas vel dolor, indicia íua obumbret. augere}aut minuere, aut prorfus toilere, prout 
Quare minimam C íEtcrarum rerum poteftaté iudici turin l.Rerpiciendum. ^. delinquunt. ff. de vcen'1' 
rribuendam dicimus: f a ó t u m v e r o eíTe, aut non fa- Qua conriderarione fada s intelligetjmdex íquuS' 
étunij&fore aut n o n fore^eíTe quoque vel non eíTe: , eífe & neceíTarium poenara legis minuere, propte1 
hxc o m n i a c ü m n o n p o f í i t lator legis prouidere,iu- particulares aliquas deliéti aut delinquends' circun-
dicibus relinquendaneceflariófunt. Hadenus Ari- ftandas occLUTentcs .Nam(vt notat gloíTain I.QuiJ 
íloteles.qui fubtiliffimis atque eu idént i f f imiS ratio- ergo.§.Poena grauior.iF.de his qui ñptatiiti¿fa^a) 
nibus motusjdocet minimú eífe iudicis arbitrio re- poteft iadex poenalegis minuere rarione^tatis ip^ 
linquendumjfed q u o d íieri potuerit 5 óínnia eíTe l e - B ííus delinquentis, vt puta quia fenex aut puer eft Vt 
gibus deterrainanda. diciturin l.auxiliumi.in delidis. ff. de minoribus. 
Quum igitur legiílator poenalem aliquam legera & in cap.fin.de fenten.excommuni.Ex circunftántiá 
codere voluerit/ummoftudio cauere debet5ncpee- delióbietiampoteft minuere poenam, cúmvidelicct 
na per legem imponéda íit riimium atrox 8c crude- cognofeit deüótú eííé ííne dolo perpctratum.l. Ab-
l i s , & : quffi culpáe grauitatem tranícendat: fed poena fentein.§.fina.& 1. Refpiciendum.l delinquit.ff.de 
fítremper minor culpa, proutDeusnoftra peccata poenis . Poteft etiam iudex excaufaade6augere,vt 
puniensfacit,qui(vt communiTheologorum pro- merita delidi tranícendat, vt quando ex vnius deli-
uerbio dicitur) íempcrpnnit citracondignum . Pro d o multi alij occaíionem rumpferunt adiímile deli 
qua re iufté exequenda, oportebit prae oculis fem- d u m committcdum.Tunc emra necclTarium eft, vt 
per habere fentcntiam Marcelli lurifconfulti, quas illius delidi poena exacerbeturjquia n i m i u m multis 
íub horum verborum contextu habetur in l.Refpi- períonis graílantibus exemplo opus eft : vt dicitur 
ciendum.iF.de poenis.Refpiciendum eft iudicáti, nc in 1.Aut fad.^.finali.ff.eodem titulo. Quod d i d u m 
quid aut diirius,aut remiílms c5ftituatur,quám cau- C ego ita intelligendum puto,vt i n vno íblo,aut forte 
ía depofeit. Nec enim aut feueritatis aut clementis duobus aut tribus delinquéntibus íít poena exacer-
gloria affedanda eft:fed pcrpéfo iüdicio,prout qu^- bácla,non in tota multitudine, niíí forte illa rebdlis 
que res expoftulat,ftatuendum eft.Plané in leuiori- eííet 8c peccatum fuum agnofeere recufaret,fed p o -
bus cauíis proniores ad lennate Índices elle debent: tius velut rem bene geftam defenderé conaretur: 
in grauiorib9 poenis feueritatem legum Cüm aliquo quia túc qtiam contratotam multitudinem poenam. 
temperamento benignitatis fubfequi, Híec ille. augere oporteretjpríefertim fí ipfa multitudo in v i -
Poena mortis non niíí pro valdé graui delido, Se ribus fuis confidens, inde maiorem ad peccandutn 
quod vehementer reipublic^ nocere poflit,ftatiicn- audacia fumat.Si vero multitudo,quaE dcliquit,pec-
da eft.Alig etiam poenae femper iuxta delidi menfu- catum fuum agnofeens íit congruam poenamfubirc 
ram3qu^potiílímum exproximi nocuméto autpiv parata}nonfolúm non erk poena augeda, fedpotius 
blic^ pacis turbatione capietur,funr infliged^.Qua- é contrarió erit minuenda.Quia rriultitudini parcé-
liter autem poenarú diueríítas ftatueda í í t , congrua dum eft, vt dicitur in capit. Llores , de clerico ex-
&;aptiílímaíímilitudine a corpore humano fumpta D coramunicato vel depofito miniftilrnte:& i n cap.íi-
optimédoceri poteft. Cúm alicuicorpori humano nali,detráfad.& in cap.Comeírationes,44.diftind9 
laefo & malé habenti vuk fubuenire Chirurgus 5c Se in cap.Vt conftitüererur. 50. diftind . & i n capit . 
meden,non ftatim mébrum illud l^fura, q u o d eor- Quotiens.i.q. 1. Quando autem pcena(vtdiximus) 
pori quouis modo nocet, á corpore abfcindit, niíí vltra menfuram delidi augetur, tune poena non h a -
tam putridú íít,aiit tam malé hal>ens,vt iufté timea- bet folam punítionis rationem,nec ad folam delidi 
t u r ex coniundionc fuá, facilé aliis' membris p o í f e punitionem infligitur, fed etiam ad medicinam i p i l 
nocere.Ná íí pars illa corporis infeda,non eft adeó dclmquenti, &:aliis qui illius exemplo peccarepof-
corrupta,vt in corpore manens poírit aliis membris fent,vt videlicet ipfe delinquens,cautius in poftem 
valdé nocere,illá feruare nititur, & leuioribus,qui- viuat, & alij illius periculo fapiant, & á ñraili fcele-
bus poteft,rcmediis,iuxta vulneris qualitate i l l i me- re abftmere procurent. Nam(vt ait Salomón) pef t i - p m W 
deri procurat.Nunc oleo, nunc vino, nunc morda- lente flagellato ftultus fapientioríit. Ob hane cau-
tiori & corroííuo vngnento, nuncaduftione curar, fam Deus,qui vltimam poenam poft mortem pecca-
Qua in re,ars hace (vt coftat) ipfam imitatur natura, E t o r i dandam (vt in Deutcronoraio ftatuit) femper peut.í^ 
qux nifi aliunde,propter aliud maius daranum eui- iuxta delidi menfuram infligit, in pr^fenti tamen 
tandú,coadafit,fempcr omnia feruare conatur.Ad vitafepeminus &leuiuspeccatum3quiafrequenter 
eundem prorfus modum, in quauis humana8c mu- iteratü, aut quia ad illudmaior eft pronitas grauius 
danarepublica,quíE corporis humani íímilitudinem punit,vttantx poen? timore ipfe delinquens terrea-
gerit,faciendum eft-.ita vt legiílator,qui in hac parte tur , 8c diligentius deinceps viuat, 8c alij á íímilium 
Gyrurgum imítatu]r,nullum hominem,quanuis rei- fcelerum perpetratione abftineát. De h a c re apef- Nant' 
publica n o x i u , á toto communi corpore per mor- tilíímum pnebet reftimonium illa tam íeuera p u n i -
t e m naturalé aut ciuilem auferr.t, vel auferri iubear, t io Dathan 8c Abiron, qui propter fchifma, quod 
nifi illius culpam tam grauem eíTe cenfeat^vt íí v i u e - aduerfus Deí facerdotes fufeitarunr, v i u i á rerra a 
re permitteretur, in graue totius reipublic? danum forpti funt. Quod auteilla poena non íblum ad de-
cederet. Alios autem fceleraros homines,qiiifuis de- l i d i punitionem,fed etiáad medicinam f10™™11]' 
l i á i s leue aut non multum graue damnum inferunt vflida fit,aperté couincitur per hoc, quod dumbuia 
reipublica;, citra poenam capitis leuiter aut graui- eom qui abforpti funt á térra, iulíit jpduci w 
ñas, (3c 
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nas}&: aííligi altari^vt ccmcréc illa pro íigno 8c mo-
nimentofilij irracl.Et mérito ad aliorum excmplú 
ríhA m memoria femad iubenturjquia populas lud^om 
' (vt dicitur in primo Efdríe) ad feditionem 6c fchif-
mata fempcr procliuis.Ad eundem modum pro-
pter íímiles caufas poíliint iudiccs nunc pcenas vlrra 
delidi menfuram augere^on tamcn poífunt cas le-
ge perpetua fl:atuere:quia de h i s , quas raro accidút, 
legesnon ftatuuntur, vt dicitur in.l. Ex his, &in . l . 
Nam.fF.de legibus.Verúm hic ledorem admonere 
decreui,vt non putet'iudicepoffepcenam vltra me-
ritum culpa: adeo augere.vt morte5qu^ alias iure no 
debebaturculpíE, poííit quacunque etiam caufain-
terucniente,aliquem iufté puniré.Qupniam non l i -
cetiudicimortis fupplicio aliquépunire, niíi in fo-
lisilliscaííbusinquibus ex facris literis colligipo-
tcftjeíTe i l l i á deo conceíTum. Nam cúm folus Dcus 
f\t dominus vit^ Scmortis/olus qui occidere potcil:s 
& viuificarcjfolus qui veré dicere potcftyEgo occi-
dam,^ ego viuere faciam ideó folus ille eft, qui po-
teft pro arbitrio fuo,quem voluerit, iuftc occidere. 
Castcri auté omnes nuquam hoc licité poíTunr, niíi 
quando á Deo, qui fupremus eíl dominus , eft i l l i s 
JJftf/.j. pcrniiííum. Lege liquidem diuina prohibitum eít 
occidere hominem: 8c inde fequitur, vt nullus iu-
dexpoíEtaliquemhominem occidere3niíi pro illis 
peccatisjpro quibus eft i l l i á Deo conceíTum. Qma 
inferior non poteft aliquid contra legem fuperioris 
ftatuerejvel illam quomodolibet violare.Et hinc a-
pertillimé deducituivtyranos eíTecos principes,qui 
pro leuiííima caufajVt puta,qiiia ceruum in fyluafua 
inclufum quis occidit,ftatim iilum morte puniré iu-
betpluris cemum quám hominem exiftimantcs,Ex 
cadem etiam radice cóuinciturjquofdam iudiccs ty-
rannicé agercsqui cum fceleftum aliquem hominé, 
alicuius grauis flagitij patratoré, capere no poífunt 
ad mortenijalios qui minimam delióto occaíionem 
dederunt,morte,quam non merebantur, puniré no 
verétur,vt vel hac via fe aliis terribilcs faciat.In lege 
vcteriperMoyfendatajmultasfueriít cauíáe expref-
f^propter quastunchomines morte puniebantur. 
In lege euangelica, q u s eft lex gratiae & multo mi-
tiorjíola vna caufa exprimitur,qus eft, homicidiu, 
Mu, 16. propter quod Chriftus faluator nofter, iuftiti^ mi-
niftdsoccidendipoteftatem dedit per Matth^um 
Apoftolum fie dicens.Omnis qui occiderit, giadio, 
gladio peribic.Nectamenob hocprohibuitjVtpro 
nullo alio cafu quis poííit occidi. Quia licet ómnia 
prasceptaiudicialiafuerintper Chrifti morte reuo-
catasnontameníicrcuocata£unt, vtcéfeaturfuiífe 
iniufta:fed quia noluit Deus homines deinceps ad 
illa obligarejquanúis olim fuiífent iufté mandatá. 
Abfurdum e n i m 8c h^reticum eífet dicere, aliquam 
legem earunijqu^ olim per Moyfen dat^ funr /mífe 
contra legem naturalem, aut quouis modo iniuftá. 
Ethincapertéinfertur, principes nunc poífeleges 
ftatuere,quibus prsedperet eos fceleratos homines 
morte punire,quos olim lex Mofaica morte punie-
bat. Nec de his folis,fed de ómnibus illis lege mor-
tis ftatuere poírunt,in quibus,iuxta légem naturalé, 
caufam mortis iuftam inuenire valent.Qupniam ea, 
^ conformia funt legi natur?,etiam diuinas volú-
tati placeré nofeuntur. Et i d e ó , vt l e g e m de h o m i -
ne occidendo iuf tam eífe cognofeere valemus,prius 
juftam mortis caufam cognofeere oportebit. Cau-
laiuíb;occafionisdúo infecompledi debet. Alte-
rum eft res ipfa, pro qua reüs occidendus eft, qu^ 
A talem eífe oportet, vtvergat inDei iniuriam aut 
damnumproximú Quódii nec Deo íit iniuriofaj 
nec próximo quouis modo noccat, res erit prorfus 
indigna,vt pro illa quis poífit occidi. Alterum quod 
exigitur,eft ex parte ipfius delinqucnris,vt videlicet 
íit incorrigibilis.Nam qui alirer corrigi poreftsiniú-
fté occidetur: Qupniam poens femper mitigandse 
funt.Si autem in eo deli¿to,per quod grauis iniuriá 
Deo,aut damnum graue inferturproximo^ncorri-
gibiliseft,iufté occidetur,prout fuprá diximusde 
membro pútrido 8c infanabili,quod mérito abfciñ-
diturácorpore, nereliquas corporisparres ex fuá 
coniunddoneinficiat.Incordgibilem autem aliqué 
B eífeduplicipr^fumptíonedignofcipoíredicitHen- fíentlcm 
ricus de Gádauo,videliccr,autmagnitudine delidi, Gadá-* 
aut ex frequenti illius iteratione.Et ex hoc oftendi- m quoli-
tur aperté,iuftas eífe leges,qus indiueríis Chriftia- í e .n . f t^ 
ni orbis prouinciis de fure occidendo ftatut^funr. ^ 
Quiaetíi in lege Mofaycafur diurnus nonpríeci-
piebatur occidi,ex lege tamen naturas conftat, hoc 
inaliquibusfurtis licité fieri poíTc. Na ipfa lex Mo^ 
faica quas(vt diximus)lcgi nature minimé repugna-
bat,licet in furris minoribus folam inftituerit talio-
nispoena,vtputa dupliaut quadrupli reftitutione, 
pro grauioribustame furris poenam mortis ftaruit* 
Furti vero grauiras sftimabatur dupliciter, aut ex 
ratione rei furtiiiíc aut ex confideratione perfons, 
incuiuspoíTeíIioneerat,quando furto fublataeft* 
Propter pdmum,videlicet propter rationem rei fur ^ 
tiu£B,qm furatus finífct hominem, 8c vendidiííet eú> 
conui¿lus,Iege Mofaicaiubebatur occidi.; Propter Exod.it* 
fecundara caufam, quíe eft coníideratio pérfonas, a 
qua res furto fublata eft,Achá lapidatus eft: quonia 
qua: ille in dcftrudioncciuitatis lericho , exípoliis 
illius ípoliatus fuerat. Domino iam dicata erant ex 
precepto lofua;duciseorum,qiii antcquám ciuiras leftiá.G* 
caperetur,hocedi¿lum voce publica promulgauir, 
dicens:Sitciuitas h^c anathema,6¿; omnia quae in ca 
funr,Domino.Etpaudsmterpoíitisfubdit. Vos au-
tem cauete,ne de his5quíE pra;cepta funt, quippiam 
contingatis,^: íínsprsuaricationisrei,6¿: omnia ca-
ftralfraelfubpeccatoíinr atque turbentur. Quid- tbidsm* 
quid autem aun &:argentifuerit,&: vaforum ^neo* 
rum aeferri Domino confecretur repoíitu in thef. 
auris fuis.Hocdato edido &fuis diuulgato,Achan 
(vt ipfe proprio ore poftea confeífus eftjclam fufee^ 
pit pallium coccineum , & ducentos fíelos argend, 
regulamque auream quinquaginta íiclorum.Quod 
furtumcúm lofugcognouiífet, dixitiili. Quiarur-
bafti nos, extiurbet te Dominus in die haCíLapida-
uirque eum omnis IfcaeL&: cunda,qu£E illius cranr^ 
igne confumpta funt. Quanuisitaque lex Mofaica 
pro minoribus furris folam talionis posnam ftatuit, 
aliquibustamémaionbusfurr!s(vtcx didis coftat) 
posnam mortis inferri iuííit.Etindededucitur, v t in 
aliis grauibus furris íimilis pcenapoíTet á lege ftatui, 
8c ex iudicis mandato inferri. Nam crimina quibus 
nullainlegeMofaicafuit poenadecrcta,conftatilla 
noneífeideó tuncimpunitarelinquenda,fed erantj 
ex indicio naturalis rationis pledenda. Sicutnunc 
in lege euangelica nulla eft talionis poena, pro aíi-
quo crimine,nec aliqua alia poena alicui criminirni-
fi forré homicidio aut adulterio, eft in euagelio de-
creta.Non tamé ideó confequés eft, vt nuiiú íít cri-
men pneter homicidiú,raoitepuniendii.Qupniarii 
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o m n i a i l l a funt i ud i c io n a m r a ü s m t i o n i s c o m r a i í í a . A 
N e c o p u s e f t j V t q u i s i u f t c pof f i t occidi,habere bu l l a 
dcfccndenrem de coelo ( v t q u í d a m a i r ) auc í p c c i a l é 
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furtiuo folum quinqué boues^pro vna 
quatuoroues reddcre iubebatur. Nun 
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tata fít furum copia5& multi ad furtum t S ^ ^ u 
pr^ceptum.LNon occiaes:ied latís eit,quoa taiis ai- tuit poenam mortis cotraincorrigibiles ftatue 
ípefatio innotcfcat nobis cxlege natuuae,quac áDeo corrigibilis autem non ex fola furti frequenda f ~ 
jncordib^noftdsimpreflaeftt&ided^tfúprádixi- . tur , ícdet iamex magnitudine reiifurtius p * 
nibus conuinciturjpoíTeiufté leges humanas ítatui fola hominis prasfumptione nemo poffit ad ^ 
depocna mortis pro aliquibus criminibus infercda, 
íi ex iudicio naturalis rationis illam inferendam eífc 
[Afa 15. 
dirpenfationcm De^qua difpcnfaucrit contra illud ues3vt nullo poenarum metu á furtis ab'ftin^r0C^' 
ceptum. d f f i íl:5q ód l d  c rrki h!^0^01 
,lerc.In-
iacéfe-
nmsjvlteriorepublicationenoindiget. Exhis om- prxrumptionem(vt dTximus)iudicatui\ i^a^11^rís 
ó  
damnari,cxiuiistamépraííiimptionc hocinmnl • 
caribusfieriiubetur.In legeMofaica fur noótur 
coníHtcrit quáuis in lege Mofaica íimilis p c E i i a no occidebaturiinpuné,no ob alia cauram,quam 
fucrit pro rali crimine expreíTa. Et inde vltcriusin prserumebaturmuafor, 6c paratusad occidend10 
particulari infcrOjiuftam cífe Icgcm humananijqus B e^qui res fuas defenderé vellct. Qu^ Prafamor""1 l l ' J " 
flirem diurnumpro grauifurtOjiubetocddijquáuis quianoniuíléhabeturcontrafurem diurnum Me' ' ^ 
lexMofaicafolüm furem nodturnum ílatuit morte iile prohibebatur occidi. Ex iure canónico! conft60 
puniri.Grauitas autem furti,vt iufta; Icgis iufta exc- dupliciter hsereticú poíTc ex fola inris p v z á í m p t i o l 
cutio fia^non leuiter iudicanda eft, fed ex magnitu- ne céferi re lapfum ,v t patct in cap. Accufatus,de hs" 
dinercifurtiuse (vtdixiraus)aut exdignitateperfo- reticis,lib.6.Quiauteíic relapfus iudicatus eft p0] 
n ^ á qua res furto fublata eft, aut ex ipíius furti fre- teftati fceulari traditur ad arbitrium illius punié'c us' 
qucntia3£Eftimáda erit.Forté cotra hoc q u i s arguer, quem f e m p e r illa5íi veré Catholica eft, & zdo Dci 
d i c c n S j O p o r t e r e nos iuxta ea ,qux d i x i m u S j f a t e r i le- ferucr,ad morte damnare folet. luxta ea qua dixi-
gem nouam eífe crudeiioré lege vetcn,qiiod nequa- mus,intellígedus eft(vt ego exiftimo) Alexander de Ale UJ 
quam dicédum eft,cum Chriílus faluator no f t er de A l e s ^ qui illú in hac parte fecutus eft dodor fubri J l 
lege fuá cuangelica loquens, dixerit. l u g u m meum lis Scotus qui dicút neminem pro íimplici autfolo * 
fuaue eft3& o n u s meum lene. Peirus autem de lege furto poíTc licité occidi. Simplex aut folum furtum l i ^ 'k 
Mofaicacontrarium docuir,cum illos5qui lege Mo- C (vt ego cenfeo)illud ab cis dicituraquod nullam ha- ± ' 
faicaraííraul cum euangelio obferuandam eífe dice- bet circunftantiam notabiliteraggrauanrem:&pro scetMia 
bant,reprehenditíic inquiens .Quid tentatis Deum, t a l i dicunt neminem elle morte pleótendú.Si ante 4 rent^ 
imponcre i u g u m fuper ceruices difcipulorum}quod quis contendat illos non itafeníilfe, ego pro hac re ¿/R 
ñeque nos,ñequepatres n o f t d portare poruimus? cumnerainecontendá:fcd potius dicá meillisnon 4.4*' 
Confequentiam i n d e f o r t e putabit arguens eífe ma- confent ire j f i i l l i fenferint non eíle licitum occiderc * 
nifeftam,quia in l ege Euagelica fur diurnus iubetur alique pro íimplici furto,niíi ille íít inuafor.Ego e-
fentiojiuxta communioré Theologorum o p i -occidi,qui in lege Mofaica nequaqua mortepunie- muí icimu,] a.ta t in m e i n i  
batur.Hac autem obiedio facilliraéreiicitur,&co- nionempoífe homincm occidi pro íimplici furto, 
uíncitur nullius roboris eífe per hoc, quód lex cua- quod grauem aliquá habet circunftantíam.Si vero 
gelica neminem iubet occidijimbjquod maioris má nullam habet grauem circunftantiam^duriffimú pu-
fuetudinis eft argumétum,nec tahonera rcddiiulíit. to Se nimis crudele,íipro illo quis occidamr. Et de 
Quialicet humana; leges poft datura Euangeliú fu- tali furto intelligedum eft edidum luftinianiimpe-
rem occidi iubeant,hoctamé non ex precepto eua- D ratoris,qui in Authcntica^Vtnulliiudicum.f. Quia 
gelij,nec contra illius prohibitionera, fed ex fola i l - veró.Collatione nona,íic air.Pro furto auré nolum* 
lius comraiffione faciút.Nam circa pcená mortis in- omnino quodlibet membrü abfeindijau-t morí, fed 
fligendam,lex euangelica folam legem naturale no-
bis reliquit3vt is,qui poteftatera habet,raortcra pro 
eo crimine inferriiubcret, quod ex lege naturas co-
ftaret eífe morte pledédum. Crudelitasigitur,íi ta-
lis dici meretui-jnon legi euangelicEe fed potius legi 
naturseaferibi deber,qusin furis diurni punitionc 
maioremngoremexercer,quam olim lex Mofaica. 
Ncc ííne caufa lex illa vetus,qua2 tantum rigorem in 
aliorum criminum pumtione exercuir,in furis diur-
ni punitione rigorem fuum temperauir. Nam cura 
aliter eum caftigari.Híecille.Ca:terú íi furtú habeac 
circunftantiam notabiliter aggrauanré, iam non di-
cetur íímplexautfolum furtú. Magnitudo rei furti-
uo ctíi non mutetípeciem furtijillud tamc eb magis 
aggrauat quo. maioris valons&aííHmationiseftres 
furtiua.Idemfaciunt furri frequentia, dignitas etia 
loci,in quo comilfum eft furtü & magna rei furtiuae 
neceffitas ,etíi qua alia íimiles circunftantia furto 
contingere poíTunt.Funum, quod aliqua ex his cir-
cunftátiis veftitür,no íimplcxnec foíúm furtum di-
lexilla foli populo ifrael data íít, iuxta illius populi E cétur/ed furtum cura homicidio,aut cum in.corrigi 
mores &c inclinationcs}fuit a legiílatore ordinata,& bilitate,aut cum cotumacia, aut cum conteraptu 8c 
ideo illa crimina,ad qua populus fuerat pronus, vt 
funt idolatria,blafphemia,rebellio,fchirma, acerbo 
rigore puniré decreuit,vt poenarum metu á talibus 
criminibus dcterreret.Furtúvcró,quiaadillud non 
ííc erar populus ille procliuis,no tanto rigore puni-
ré decreuit.PofteaVcró, quia fucceífu tépotisfurta 
in populo illo frequentiora crant,íápientiíl¡mus Sa-
lomón poenam legis augere decreuit. Nam lege ab 
Frou* 6. eoftatuta(vt ex prouerbiorum libro conftatjquia-
liquid furatus fuiftet, íí deprchenfus fuifTet, feptu-
plum rcddere,& omnem fubftatiam doraus fuá tra-
dere iubebatur:cúm tameu lege Mofaica pro boue-
irreuerentialociííueperfona.Etpropter has circú-
ftantias adiundas, poterunt poena augeri vfque ad 
mebriabfciííonera,imóetiávfqueadmorte, iuxta 
circunftantiagrauitatem. Etideo imperatorlufti-
nianus diuerfam á pracedenti, de huiufmodi latro-
nibus legem ftatuir.Namin illa proxímé citata Au-
thentica3poft illam legem de furto íimplici latara, 
ftatira de aliis furibus hanc3qu? fequitur, ftatuirle-
gem. Eos veró,qui violenter aggrediuntur,aut cum 
armis,autfine arraisin domos,autinnenbus,autin 
mari-.pceniseos legalibusfubdi iubemus. Hac ille. 
Et de ómnibus talibus intclligcdÚ eft, quod dicitur 
in.le. 
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j^l.Capicaiium.f.Famoíus.fF.cle pcEnis.Nain famo-
ji iatrones (vt ego cenfeo) non folüm dicédirLmt i l l i 
qui frequenter furtimi ít!graaetunr,:aüt magnuín alí-
quod furtum commiíenmt5fed omries illi5quifurtú 
üotabili. aliqua, & multum aggraüante circunílan-
tÍayefticrunt. 
Quod hadenus depoenis corporalibus diximtis, 
& easiuxta menfuram delidi eííe lege íl:acuedas,aut 
aiiidiceinfligédas3de pcenis eriá ípiritualibus íntel-
ligendú cíTe volo5ira ve minori & íeuion culp^nun 
quam-grauioraut acerbior impónacür pcena fpírjhf 
tualis. Nifí forte ratione mediciníE illa iníligeretur 
(ve de pcena corporali fupra diximus)ad terrorc muí 
titudini incutiedum, vt qus ex vnius exéplo ad pe.c-
candum prouocatafuitjvnius etia acerba punitione 
ápeccato reüocetiir. Et tanto magis neceííariú eft, 
hanc delidi menfura in poenis fpiritualibus infligen 
dis diligenter confiderare,quáto grauiores,funt poe 
fpirituales3quá corporales.Ex qua fententia aper 
rifsimé conuincitur, pefsimum eííe abufum qui iam 
pafsimapud multos Eccleíia; pifelatosinolcuit in 
excómunicatÍonibus,quas pafsim pro leuibüs furris 
inferunt. Namcüm Eccleíia nó babear acerbioré de 
acutioré gladium, quo rebelíes & indómitos ferire 
pofsit, quam excomunicatione, asquum eífet, & ra-
rioni confentaneum non pafsim,^ pro quouis cri-
mineiilum euaginarej &quécunque peccatoréillo 
ferire.Quoniam hac fola Occafíone excomunicatio, 
licet grauifsima íit posna, iam contemnirur, & ferc 
pro nihilo ab ómnibus habetunquíe íi nimium rara 
eífet, &:non niíi pro gramfsimo crimine inflígele-
tur,multó magis.£eíiimaretur,& timeretur. Nec va-
let excufatio,quam aliqui Epifcopi ad velamen tara 
pefsími abufus mihi dura eílem in cóciíio Tridenti, 
óbtulerunt diecntes: tales excoramunicationes non 
propterleue furtum,aut propter alia íimilé caufam 
inferriab eis9 fed propter contumaciam & rebeliem 
inobedientiam. Multum íiquidem intereft(vt redé 
hmes docet loan.Gerfon, ledione 4. de vira fpirituali co-
Get[on. rollado yjintervná & alterara cotumaciam.Opor-
tet enim coníiderare qualis íit cohimacia,6¿: quantü 
illa pofsitEcclefis nocere¿& qualis eft etiam res cir-
ca quam habetur contumacia. Nam multo peior & 
- nócendor eft in rebus íidei & religionis, & pacis & 
vnionis Eccleíiaftica^ quam in paruaqusftione fu-
per módica re temporaliortaívbinunquátantüpo-
reritprodeífe obcdientia,quantum oberit exeómu-
nicado, feparans anima á ípiritualibus fuffragiis, & 
focietatefandorú.Si cótumaciaeft magna,& pro re 
ínagni mometi habita, erit iuxra dodriná Saluatods 
noftd mérito excoraunicandus. Si vero cocumada 
eft leuis aut pro re leui habetur,indignii putarera,vt 
pro illa íit aliquis excomunicádus.Ná qui pro módi-
ca re cuitada aut propulfanda, ftatira yellet exeóraü 
nicationem infligere /perinde faceret, ac fi á fronte 
alicuiushominisvolens muícamabigere,eá fecud 
percutere^maius íicinferens homini damnú, quam 
illi inferret mufea fiilláin frontepermitterer.Srultíí 
Ccrté cft,maiods dáni periculo fe obiieere ad euitan-
dum minus. Et ob hác caufam lomes Gerfon in illa 
Iedi0ne4.devita fpidcuali.corollario i4.dicit expe 
diens íibi vidcrivtnulla fentédaexcomunicarionis 
inferreturi nifi propter cótumaciara habitara in re-
Dusfpidtualibus. Nam cúm excomunicatio íit gla-
¿1us puré fpiritualis, videtur ei nó eífe illam aflume-
¿am ad protedionereru teporalium. Quoniam (vt 
Tom. 2, 
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ait)res téporales non debent conferuad vel repetí cu 
grauiori incomodo eorü á quibus repetuntur,qiiara 
íit vtilitas proüeniensipíis repecedbus.Deinde, quia 
Eccleíia non debet acerbius puniré delinquentes ci0» 
uiliter & in rebus temporalibus, quá feculads pore-
ftas íimiliter delinquentes punit.Contradum tainen 
euenit,dura propter contumaciam habitara ili Cauía 
r c r u m temporaliura, iudex eccl^íiafticus incarcerat 
& ligar animas grauífíimis excomunicationis vincu-
lis iudex vero feculads, fola corporü animadueríio-
lie punir, illa fola contentuseft.Et hanc mea fen-
tentiam confirmo teftimonio LeonisPap^huiusno leo Pajf* 
minis pdmi,qui épift. Sy.fcribens epifeopis per pro^ 
B uinciam Vienenfcm conftitutis híec ait: Nulli Chri-
ftianoriijfacilecomuniodenegeturjnecad indignan 
tis fiat hocarbitriú facerdotis^uod in magni reatus 
vltionem muitus-& dolens quodámodo debet infer-
rc animus vindicáds. Cognouimus enim pro comif-
íis & leuibus verbis quoídam á grada communionis 
exclufoSiSc: anima pro quaChriítifanguis eftlifüs eft^  
irrogadone tam f^uifupplidj fauciatíí, & inerraeni 
quodámodo exutamqüe omnimunimine,diabolicis 
incuríibus, vt facilé caperetur^obicdá.Certé fi quan 
do caufa ralis emerfedr,vt pro comiffi edminis qua-
lítate aliqué faciat iufté comunione pduad, is tantíi 
poen^ fubdendus eft, qué reatus iniioluir,necpard-
^ceps eífeÍLipplicij,qui concors nó doceíurcominiíli; 
Híec Leo Papa^vir fanditate perinde ac doddna cía 
rus.In cuiUs veibis,quid ad hanc rem pertinet,breui-
rer&apertc cpnrinetün 
Hadenusdeipíis legibus p c E n a l i b u s diíferuimus, 
nunc de iilarú executione, parum aliquíd dicere fta-
tui.Déqua re dúo mihi pama dubia occurrerünt qui 
bus refpondere oportet. Primum odtur ex vadetate 
legum poenalium^quas fuccefíu tempods fepc muta-
r i íblent peraügmétum,aut dírainutionem pcsnae.Si 
igiturpoft crimé aliquod c^miííum lex quas poenam 
cerrara corra illum crimen ftatucrar,mutaretur ante 
illius edminis punidonem,dubium eft qua posna ta-
^ le crimen debeat punid : anpoena qus erat ftatuta, 
tempore quo tale edme cómiífum eft,an pesna qute 
per poftedorem legem fancira eft, c]ux ftilicer vigec 
eo tempore quo crimen puniendú eft . Huic dubid 
Bartholu fequutus Abbas reípódet in cap. fin.de co-
ftitu. diftinguédo de poena ordinaria & exordina-
ria.Si pcena eft ordinaria, dicitin illaimponéda ha-
bendura eífe refpedú ad répus,quo crimen corarais 
fura eft: Sí de hac fola poena intelligcdura eífe cenfer, 
cap.fi.defentent.excorau.&l.i.íf.de poenis.Si ve-
ro eft poena extraordinaria, qu2E(vt fupra dixiraus) 
poteft ex caufa iuftaminui vel anged,tune dicit cod 
íiderandum eífe tempus fententi^,& non delidi.Al-
terura dubium eífe de crimine, Cuinon eftaiure fpe~ 
E cialis aliqua poena decreta, fed folüm in genere p r í é -
cipitur,vtá iudicc puniatur,qu^dtur de hoc crimine 
q u a poena puniendum erit.Hac dubitatiohem foluit J ¿ j : 
Abbasin cap.Ex lit'teriSjde conftit, dicens tale crimé ^ 
eáe piíniendu poena illa, quas iux ta confuetudinem 
pardíEÍoletrali criminiimponi, 8c fi c6fuetudiné,il^ 
iam excelferit iudex, didt illúiniufté agere.Pro qua 
fententia adducir.l.Hodie. íf. de poenis prout lex illa 
ab Accurfio ibiexponitur. Sed re vera rextus illius 
nuílo pado huic fententia feruit,nec Accurfius rede 
illic inrerpretatur.Nam cura Vlpianns in illa lege di-
catiudicera in punitione delidi nunqua deberé ex-
cederé rationera.Accuríius hác vocerajtationem ití-
AÁ a 
na fie hxc expoíitio , qui philofophiam moralem & 
propriaillius vocabula vel mediGcricer jntellcxerir, 
fiicilé agnofeet.Rationem illo locoVlpianus accepit 
profedo iudicio intelledus. Rationeigitur in puni-
tione delidi non excederé, eft no puniré illud crimé 
maiori poena, quám redú iudiciú rationisiudicaret íifecú leges iuftas qus fecundú iuftiíli 
rv>1„^vr '^^"xu^uLimiauannotanctumeO; „ J 
Dei iuílioné ab hominis iuíTione hac ratione P a 
gui^quód Deus poteft iubere occidi, aut per 1 a 
ab eo datam,aut per particularé eius iuffione ^ m 
fonamproteporeexpreíramtHomo auté ctíin ?f 
nam public? poteftatis gerat,hoc non poteiHub 
elle puniendú.Rationem excedere,cft vltra menílirá 
delidi puniré. Na reda ratio iiipünirione delidi,eft 
illa quaeá Deo declaratur, dicente. Pro menfura de-
l i d i erit & plagamm modus.Fateor quidé rationem 
Petit. 15. eífe, vt coníuetudo bonafeructur : non tamen ideó 
• n - /- n - , imx rationis impenum mítitut^ íunr.Et inde cóuincirur íudi 
vbi id lex non ftatuit,n5 poíTe aliqué morte pun i* ' 
quiafaceret contra Dei pr^ceptun^quo pt^cipitfS 
occidere. Si tamen cafus oceurreret talibus ciicun 
ftantiis veftitus,vt ratio naturalis, iuxta ea q u ^ W ^ 
confequens erat, vt genérale noraen rarionis,quod B in hoc cap.diximus de íimilitndinecorDork k,.^ -
m illa le se ab Vlpiano poíitum erar, ad íolam coiuc- mentó cenieret leeieratu aliquem lió miné que liominceíTemor-
te puniendu,tunc mdex iufté poíret illm-n admorté 
dañare, quáuis nulla lex feripta eflet, qn^ { M morte 
pledendum eífe ceníéret.Sed in eo cafu illa l^elerati 
hominis occifio,n5 ex foia iudicis arbitrio penderet 
quoniam id ex folo iudicis arbitrio pederé dicimus* 
quod nulla lege feripta, ñeque ratione natutali co-
gentejaut vehemeter vrgente conuinci poteft eífe f¿ 
ciédum.Nam íi ratio naturalis apené cogeret aut ve^  
heméter vrgeret aliquid faceré, iudex iniqué uveie^ 
illud omittens aut contrarium faciens. 
 
tudinis rationem reftringeretur .Male certé interpre-
tatur,qui g e m í s aliquod per vnam&forte minimam 
illius fpeciem exponit.Si nulla habetur de punitione 
criminis confuetudo,nec per legem eft pesna aliqua 
pro rali crimine expreíra,tunc dicit Abbas illius cri-
minis poenam eífe iudicis arbitrio commillam, Et in 
hoc cafu(vt ego cenfeo)diíponit illa.l.Hodie,proxi-. 
m é dtata , i ta vt túc iudex ex arbitrio fuo p u n i c S j n o n . 
excedat rationem, hoc eft, non grauiore poenam in-
ferat,quam deiidum. Et certé fi bené verba legisad-
üertantur, conftabit claré illa difponere in cafu, vbi 
nulla eft confuetudo pcens, fed tota illa ex indicio ^ ^ d i t e r Le^es pmdes f m u Inter^reundá, 
pédet. Nam dicit licere iudici quam voluerit fenten- Cap. F 1 1 , 
tiam ferre,vel grauiorem,vel leuiorem.At, íi cofue- / ^ V Stenfi legum poenaliu neceífitate &: qualitate, 
tudo eífet de certa aliqua pceiiainfligenda, iam non V/ f imúlquc dedarato qualiter illas exequi opor-
liceret iudici ex arbitrio fuO poenam infligere,fed te- teat, nunc fupereft diííérere, qualiter illae fínt ihter-
neretur cófuetudinem femare. Tuncigitur quando pretandx. Parum enim prodeífet leges iuftillimas & 
ex arbitrio iudicis pender punido, non debet ille ra- fandiífimas ftatuere, fi illas in prauú & á litera valdé 
tionem excedere,penfatis tamen bené ómnibus deli- alienúfenfum dctorquerentur.Dc hacrealiqu^funt 
; r d i circunftantiis,pr£efertimlocitéporis,&perfonae. dat^regiik in tirulo de regulis ÍLiris,lib. fexto,qua-
An autéiudexjcüm ex illius arbitrio pender punitio, rú precipua eft illa, qu^ eft in ordine illius tituli qua-
poffit delinquenté poena capitali puniré.Abb.in di- dragefimanona,fic dices: Inpaenis benignior cftin-
]yíhhds. ¿t0 cap.Ex literis,tenet partem affirmatiuá &c repre- terpretatio facienda.Pro cuius regulas veníate tuen^ -
hendit Albericü de RofatO, qui oppoííta tuetur fen- da & declaráda,neceífarium cenfui aliqua addere do-
tAlhen- tétiara.Sed mihi multo magis arridet fentétia Albe- Dcumenta,qu^omnempoílintdiibirationem autfcru 
cus. dci.Qupniá(vt ex ve'rbis Ariftorelis fupra in hoc ca- pulum tollere. 
pirulo citatis conftat)minima funt,qu« iudicis arbi- Primum documentu eft, vt aduertat ledor hác re-
trio rdinquere oportet. A t mortis fupplidum non gulam in fola illa lege eífe intelligcndá, qua; ex vi & 
eft inter mínima, fed ínter máxima coputandú.Illud proprietatc fuoni verborum tam variam habere pof-
ergo non eft iudicis arbitrio relinquendú.Et inde fe-- fit interpretatÍonem,vt inde iuxta poííit oríri dubita-
.quitur,iudicem, qui fine lege id precipiéte, a l i q u e m tio3quo pado íit interpretanda. Nam fi verbis legis 
occiderit, peccare. quia faceret contra pr^ceptíi di- plené circumfpedis,cóftat illam vnam tantú habere 
uinum,dicens.Non occides.A qua generali prohibí- fignificationem,non eft vis vlla talibus verbis facieñ 
tione Thcologi ad quos potiífimú diüinom prace- da, vt illa cogantur miriorem aut benigniorem fen-
ptorú interpretado fpedat,folüm excipiunt eos,qui fum reddere,quám veré habeant.Alíoquinulla eífet 
authoritate legis iuft? aliqué occiderinr.Nam Augu legis pcenalis certitudo, fi eam cjuifque poífet,etiam 
^ r f - ftinuslib.i.de ciuit.Dei,poftquá cap. 20. dixeratper vim faciendo verbis,pro libito interpretaiiSedfico 
hocpr?ceptú.NonoccidesprohibÍLÜeífe,nequisfe £ munisvfus diuerfam feruaret vocis figníficationem 
aut alterum occidat,tandem cap.ai.híec ait. Quafdá ab illa quam vocis proprietas retinet, dubium eííet, 
vero exceptioneseadem ipfa diuina fecit-authoritas, 
vt iiceat hominé occidi. Sed his exceptis,quos Deus 
occidiiubct, fine datalege, íiue adperfoná pro tcm-
pore expreífaiulfione, non auté ipfe occidit,qui mi-
nifterium debet iubéti, ficutadminicultí gladius eít 
vtenti.Et i deo nequáquam contra hoc p r G e c e p t ú f e -
ceruntquo d idú eft. Non occides,qui Deo authore 
bella geírcriit,aut perfoná gerétes publica poteftatis 
fecundú eius leges, hoc eft, iuftiíllmé rationis impe-
riú, fceleratos more punierüt.Et Abrahamno folum 
no eft eulpatus crudelitatis crimine, verú etiam lau-
t m fri-
iuxta quam íígnificationem eífet interpreranda. Bar-
tholus in l.Omnes populi,qua;ftÍone íexta pnncipa-
li.ff.de iuftitia & iure, dicit leges eífe iuxta illam ver-
borum íígnificationem interp retandas,qua cómums 
vritur populus,vt colligitur cx.l.Librorú.^.QiLod ta" 
men Caíííus. £ delegatis. j . E t tantum valere dicit 
communé loquutionis vfum in examinandis lermo-
nibus,vt illum príeferendum eífe ceníeat o m n i regu-
la & omni conftitutioni contrariú difponenti.bt m 
l.Non dubium.C.de legibus,dicit iuxta talem loqmi 
tionis vfum eífe verba legis femper interpretanda, 
quanius 
Jnto-
hmts 
Jncíms 
> , : t i 
quanuis vfus ille repugnen propria verborum fígni-
Ücationi. Tune enim dicic menté legis eífc5quód in-
tclligamüs eam iuxta communem. vfum loquendi, 
¡icet rit impropdus,&pro hac fentétiaiüo loco póft 
prs<ii^m.l. Librorum. iF.de legatís. 3 citatlegem. 
In v;ulgan,& l.Vt Alfenui.fF.de verbo.figni, Abbas 
in prooemio Dccretaliuin confentit Bartholo in hac 
parte &: citat Antoniüm de Butrio,limítantem harte 
fentcntiá ad fola municipalia ftatuta,in quibusvfum 
verborum communem tanti faciédum elfedicitjVt 
quauis ftatutum dicat verba deberé intelligi vtia-
ccnt3fempcr illum feruadum eíTe cenfeat. In legibus 
autem coditis aiurifperitis , dicit Abbas Antoniura 
, de Butrio fendre verba elfe interprctanda^ non iux-
ta vfualem, fed iuxta própriam verborum fignifica-
tionem. Q u ü á Antonij dióturti Abbas pro fuá mo-
deftia no reprehendit, fedinterpretatur, dicens ve-
rum illud clic,íi vfus diíFerens áproprietaté vocabu^-
lí eíFet in aliqüo loco particularis,^: lex eíTet genera-
lis, tam pro illo loco,quám pro alio, in quo propria 
fcruatur vocabuli íígnificatio. Tune enim dicit Ab-
bas verum eíTe, quod ait Antoni. de Büt.interpreta» 
tionem legis eíTe faciendani iuxta propriam verbo-
rum íignificariónem, & no iuxta vfum loqucdi,quia 
vfus ille noeftcommunis. Si vero lex eííét pro ali-
quo particulariloco ftatuta, tune videtur Abbati 1c-
gcm.eíre Ínterpretandam,iuxta vfum íígnificationis 
verborum , qui in illo loco feruatur. Et hanc fuam 
fentétiam,qua Bartholo cóíentit,iterum repetit Ab* 
bas in cap.Pertuas,de probatiónibus, quo loco vl -
tra fuprá dida addit, communem vfum verborum 
feruadum eífc inlegum íígnificationc,non folüm in 
legefauorabili, fed etiam in lege odiofa, qualis eíl: 
lex poenalis. Ex qua fententia infert Abbas poft l o -
annem Andream,in capitulo. Fundamenta, de Ele-
¿tionc. libro fexto, nepotis nomine in legc .poenali 
deberé intelligi, non íblum filium filii vel filia;, fed 
etiam filiü fratris'vel fororis. Quia etíi propria nepo 
tis app'ellatio folum filiñ filij,vel filis cóprehendar, 
vtdiciair in l.Iurifcofultus.§. Nepos.ff.dc gradibus, 
cómunis tamen loquédi vfus iam praualuit, vt filius 
fratris vel fororis nepos dicatur. Sic enim,vf Abbas 
ait, dicitur nepos cuiufdá fubdiacóniis, de quo agi-
tur in cap* Accedcns.de accüfatibniHis. Sed re vera 
ex litera illius textus no poteft cdnüinci, qubd ilíej 
de quo agitur in illo cap. dicatur nepos}iuxta imprp 
priam illiusvocis fignificationcm .Quia nihil de illo 
ibidem refertur,vndc poíTinaperté probari,illú fuif-
fe filium fratris aut fororis, fed potius filium fili) aut 
filian Poteft adhuc circa legis poenalis interprctatio'-
hetnotii-i dubiratio j ¡ex varia vocurrt íignificationej 
^raefertim fi qua?libetillarum eft i l l i voci propria, &: 
vfu feruata.Nam íi vna tantum eííet in vfujam dixi-
mus,iuxta illam eífe leges interpteíandas. Deinde,íi 
vtraqucfignificationecommunis populusvtatur,& 
altera eíTet propria vocis fignificat.io,altera vero im-
propria,tunc legesinterprerádae emnt iuxta illam íí-
gnihcationem, in qualegiílatotis métemfuiíre ver-
ba illa acdperc, ex verifimili ratione conftare pote-
rit,quauis talis fignificatib íít impropria,&:qus ver-
borum proprietatirepugnet. Nam in íímilicafu Pc-
¿ius de téftamentis loquens, dixif.nó propriam Ver-
borum fignificationem feruari deberé, fed in primis 
^ i d teftator demonftmre voluerir, vt habetut in.l.' 
Cumdc lanionis inftrumento.§. Aíinam. ff.de fim-
«o inftrudbjYel inftrumcnto legato. Et Marecílus 
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A iürifconfultus in . L Non aliter. ff. de legatis, 3. dicit 
non alíter áíígnificatione verborum recedi oporte-
re, quám ¡quum inanifeftum eft alium fenííire teftatp 
rem,quám verba fonare videntür. Totics ante mehs 
legiílatoiüs manifefta eífe poterlt, de íignificafione 
fuorum Verborum, quoties ratio iniquitatrcaüt ab-
furditatis vitanda , cogit verba in vna tantum íígni-
ficatione fumí, ita vt íi fecundum aliam fignificatio-
nehi vei&a illa fumcrenturjlex illa apertam contine-
ret iniquitatem.Et tune ea femper íígnificatio,quart-
uis íít impropria}fumenda eft in legis interpretatip-
ne,pcr qüem iniquitás omnis & abíurditas legis vita 
tur,& ííne qua talis iniquitás aut abfurditas vitari n6 
g poíFet prOut dicitur in l . In ambigua voce.ff. de legi-
bus.Nec rairum videti debet alicui, quod pro abftir 
ditate vitanda, ápropria vocüíígnificatione íít re-
cedendum, circa legum humanaruminterpretatio-
nem. Quiain feriptura: fa.cr£E interpreratione iderh 
rtecelíarió faciendum cíTc, íandi dodores cenfént. 
Nam beatus Gregorius in prologo libri Moraliunij Crege* 
quar edidit in l o b , dicit,qü6d quando id,quod iuxta 
hiftoriam narratur, verum non cííe deprchenditur^ 
i tune ratib cogit, vt iuxta myfticam vocum íígnifica» 
tionem fenfus verus litera accipiatur.Et idem docet 
beatus Hieronymus fepiííimé , pnéfertim fuper Ca-
put i^i. Efaííe in ptincipio;& fuper Pfal.147^11 verfu. Híérony^ 
^ Et adipe frumenti fatiat te.Non eft ergo mirum,íí in 
interpretatione legum humanaruin d i c a m u S j quod 
pro abfurditate vitanda íitrecedédum á propriá vb-
eum íígnifícatione.Pro cuius rei intelligétia ponara 
cxemplum quod ponit Bartholus in.l.nó dubium, 
C.delegibus. Ponamus legem coditam e í f e fub hoc 
verborum c6textü,ita dicentem. Qüicunquehurtía-
num fanguincm in principis palatio füderit,capitali 
fententia puttiatur. Si hac lege data Ghyrurgus ali-
quis,medendi caufajalicuius venam fecucrit, & fati-
guiné illius in principis palatio fudcrit, erit ob hbc 
mercede donandus, rátum abeft, vtlegis illius traní-
g r e í í b r dicendus íit.Qüpniam illius legis verba non 
^ de quacüque humani fanguinis effuííone, fed de illa 
folajquíe fit per iniuria homini illatam,interprctan~ 
da funt, niíí velimus talem lege faceré iniqua: quod 
núquam tentare debemús , imb potius é contrário 
conari o p o r t e t j V t quoties ipfe verborum contextus 
hoc patitur, omnem iniquitatem & abfurditatem á 
legerexiciudamus. Et eadem ratione infero,Eccle-
í í a m minimé violan per illam fanguinis humani cf-
fufipnem,qu£E ad falutis conferuationeni, ex medici 
praecepto f a d a fuerit,per alicuius vena: inciííonem¿ 
Quoniam e t í í in capite. Si ecclcííá, extra.de ebrtíe-
cratione Eccleííáe vel altaris, dicatur Eccleííam p e í 
fanguinis eífuííbncm pollui, id tamen non de oiimi 
^ fanguinis effuííone intelligendum eftj fed de illa fb» 
la, per quam homini infcrtür iniuria, a ü t p e r quasn 
aíiqua contra locumfaerum cómittitur irreüercn-
t i a . Alioqui oportct fateriEcdefiam viblatam eí íq¿ 
fi in i l l a brutum aliquod animal homirtem percute-
rc t ¿ & illius fanguincm funderet. Hoc autem núl-
lus í a n t e mentís cóccdetrNam iniquitm Valde & ab-
fürdum eftet^oenaminferre, non ad pretérita: cul-
pa: punítióné, nec ad futura; cautela aut coertione, 
rtec denique ad alicuiUsboni cxecutibné.Si de méte 
leoiílatoris ex vcreíímilibus argtimentis cóftare no 
potcft,in q u a íígnificatione ille verba legis acceperit 
tuc cx düabusíalicuius verbi íígnificationib9, quarü 
vna eft propriai^C altera impropria^ femper propríái 
AAa ij 
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fí^nificatio fumeiuda erit altera rclida,ptout dicimr A Solitai.Nobis autc demaiorit.&obedietia.Vcrum 
i í í l.i.§. Si is qui ñaué, in verfu. In re igitur dübia.C etíi hoc documentú apcrtiffimis ex vtroqueiui:e ce 
de exercitoria adione:&: in pradida.l.Kon aliter.fF. ftimoniis cóprobetur5n5 tamé eft vfqucquaq j 
¿ c legatis.i. Si autem verbum in lege aliqua pofitú, Veru, vt no üt opus aiiquas i l l i adderclimitatíbtves^ L' ' 
plures habet fignificationes proprias dicit Bartholus ad illius fulcimentú & fuftcntationé^nevericas illius 
in illa l.Omnes populi Ede iuftiria & iure.illam ver-
bi íignificationem,eíre pro legis inferprétatiorib ca1-
piendam,quíE magis poffit íubiedíE materia, conue-
,ñire; Pro qua re iile citar legem. Si vno anno.fF. lo-
cati & c6dudi3& legem. Si feruus plunum.§.linali. quatur^tunc lex q u ? gcneralirer &indiftindé loquil 
iF.dc legatis primo: & apenius fuá ícntentia fatierc tur, neceíTarib erit reftringeda,iuxtaalterius fpecia-
aliqua ex parte corruat.Primo quidé,iilud documcn c • 
tum limitádum eft ad eas íblas leges,qua per aliquS 
aliam fpecialem legem no funt reftrida.Nam íi,alia 
fpecialis fitlex,qua diftindé de aliquo particulari lo 
dicit legem.Q^oties.íF.de reguLiuris. Sed íí vrraque lis legis difpoíitionem. Quia(vt dicit regulaiurisia 
vocis fignificatio poífet fubieda materia eoüenirci fexto) generi per fpccié derogatur. De qua re poteft 
& vtraque cííer propria,& aque invfu fcruata,&: no B dan apertum exemplum exiure,in l.Sandio Icgú.ff; 1 
poffit ex vcrifimilibus rarionibus coniici s qua iliarú de poenis, vbi Papinianus iurifcólultus docet,gcnc^ 
legiílator fuerit vílis^quid tune fociendú efíet? Mihi ral era principis legem pracipienté eum > qui legibus 
videtur tune principem eífe confulendum , quia íi- non obedierir,iudicis arbitrio punin,n6 eífe intelli-
cut Ule íolus poteft legem condere, ira ille folus po* gedam in lilis criminibus,quibus fpecialis perna per 
eeft interprctationera daré, qua pro lege teneda firt legem addita cft.Qiiia(vt idem Papinianus ait) non I m i w i o 
Nam de huiufmodi legura interprctatione ego in- ambigitur in orani iure fpeciem generi derogare. Se femdtfa 
reiligendiim puto,quod dicitur in IcgeXeges facra* cúndo,ad veritatcra;noftriprafati^ocumenti exigid cummi* 
nííima,&: lege vltima.C.de legibus.Si vero lex eífet tuivvt nulla iniquitas aut abfurditas ex illa indiftin-
Eccleíiaftica, illius interpretatio a Papa petenda ef- da gencralitare fequatur.quoniam íi ralis abfurditas 
fet,vt ab illo femper procedat interpretatio,: a quo inde aperté fequeretur,neceífarium eiíet,vt ad talem 
lexipfa pf odierat, prout dicitur in capitc. Inter alia, abfurditatera vitandara , generalis illa & indiftinda 
de fentcntia excommunicationis.Carernm íi lex ef- elóquutio ,;ad fpccialcrá aliquera & diftindum in-
fet poenalis, & aliqua ambigua vocis íignificatio Q telledum reftringeretur: eo enira cafu, quánuis lex 
p'oííct mitiorem aut benigniorem faceré lege quam non diftinguat, nos diftinguerc debemus : ne vilo 
quouis modo abfurditatera aut iniqüitatera in lege 
contineripatiamur.Hancfentehtiara docetBartho-
altera,exiftirao illam eífe inlegis inrerpretatione ca-
piendara, nec opus eífe pro illa caufa cófulere prjn-
cipera. Qupniara in tali cuentu &: aliis íimilibus,m lus inl:Furti.§.Padus¿fF.de his,quinotatur infamia 
,quibus iufta poteft de vera legis intelligentiaquouis Et in fuá fententia cófirmationem profert praedi-
mpdo oriri dubitatio, puto incciligendam eífe illam dnmvl.Furti.in §.Padus, & citat.l. Aliud.^.Abíiirdu* 
.regulara ex libro fexto Decretalium, qua pracipit, í f de; regulis iuris.& l.QuaíitumvCde teftibus. Mihi 
I n poenis benigniorem eífe inter.pretationerofacié- ctiam videtur pro. eiufdera fententia cófirmatione, 
dam. Nam vbi rmlla poteft iufta dubitatio de legis políe adduci Cíementinam, Auditor, & Clementi-
intelligentia haberí, non eft (vt á principio dixi) vis nami-Literas,de referiptis. Ex qua fententia infero 
vlla verbis legis facienda,vt illa cogantür benignio- Eecleíiara nó pollui per femé aLhoraine fomnian-
rera feníiim habere, quára veré habeant. Quod au- , te emiírum,qiianuis in cap.Si EGcleíÍa,extra de con-
tera regula illainfolisrebusdubiis íit in te l l igcnda , D fecrat>Ecclc.vel altaris,&incap. EGcleíiiSjde eonlcc. 
aperté conuincitur ex alia iuris ciuilis regula, vnde dift. i .dicatur Eecleíiara per quodeuqj femem emif-
iftafumpta eft, qua habetur. fF. de regulis iurís, fub fura pollui,& indigerc recociiiatione. Quia licet ta-
hoc verborura cótextu. Serapcrin du.biis ben ign io* les textus generaliter 5c ind i f t indé loqnátur , tamcn 
rapreferédafunt.'Procuius regula cxpoíitioñe ad- ad vitandam abfurditaté&iraprudentiá,ncceííáriü 
diicit illic glóíTa excplum exl. Mérito, ff. pro focio, eftillosadfóla iiláhumani feminisemifsioné reftrin 
in qua Vlpianus lurifconfultus cenfet credédum ef-
fe eum,qui focietatcm cum alio habcs,ex re vmque 
cpramuni aliquid abftulit, iure potius fue. vtijquám 
furti concilium inire. 
Documen Secundum docuraentum^eft,vt ca,qna generaliter 
tum f e m & indiftindé dida funt, n5 reftringátur ad fpecklé 
aliquera intelledura, pro benigniore legis.interpre-
tatione facienda,niíi forte per aliara legem: reperia^ 
tur ad ípecialcm aliquera & diftindum intelleátuni 
reftringi id quod in eade lege generaliter & indiftin 
d é didum habetur, aut niíi ex illa indiftinda'gene-
raütate iniquitas aliqua aut abfurditas fequeretur. 
Hoc documentú adeó cerrum 3¿mfallibilc aiurifpc 
ritis cenfetHr, vt iam loco prouerbij íit ab illis, fub 
hoc verború tenore eclebratú.Vbi lex no diftinguit, 
nec nos diftinguerc Cebera9. Pro cuius próuerbialis 
íententia pfobationc,raulti;hinc inde ex v tro que iu 
re textus adducuntur, qui illam fententiara apertiifi-
mé doccnt:videlicet.l.3,íf, deofficio praíidis.l. Im-
perator.Cde poftuládo.1. De pracio» íF.depublicia-
nain rem adion^&ca.Qupíi íi dormierit^i.q.i.ca. 
gere,qua fie cura peccato,aut cúaliqua íacri loci ir-
réuerentia.Hoc;vltimú de facri loci irreucrétia ideo 
addídi,propter loáne Andrea & Archidiaconum,& 
íurama Pifaná,&: fumma Angelicá,qui tenentj Ecclc 
íiaraviolari per coi tú coiugaiem.Quia(vtaiunt)licct 
talis coitus fíat fine peccato,no taraen íine facri loci 
irreuerentia.Quado igitur talis irreucrentia tollere-
tur,.vtputaíi coniuges lógo temporeinEcclefía.cí-
fent obfefsi,&:de:jllicita feminis emifsionc fibi ipfí« 
timentes íimul eoniúgerentur^dicunt Ecclcíiam tuc 
no fore violatam,ncc egcre recóciliationc.Etiftoru 
femetia extcníis(vt aiunt) vlnis,cgo ampledor.Quia 
íicut Eccleíia non polluitur per cífuíionemfangui-
nis,ad conferuationem vita corporalis, vt proxime 
fuprá.diximus : multo iuftius eft,vt illa non pollua-
tur per eíFuíioncm ferainis, ad conferuationem vita 
fpiritualis.Vbi igitur riullum prorfus eft Vccca^1^ 
nulláque interuenit irreucrentia, non eft veníimiis 
Ecclefu violariiaüt fie pollui,vt egeat r c c ^ i a t i o | 
Et inde confequens,eft,vt per emifsione íerainis ab 
homine fomniantefadam. Ecdefia non poüuatur, 
quum 
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'-quum illa efFuíio ícminls careat omni pcccato Se 
o m ni irreucrentia. Abfurdum enim eífet dicere, per 
opus, quod omni caret arbitrij libértate, Eccleíiam 
poflc violari. Vt ígitur omnem abfurditatein á ñire 
caríonicio propellamus, necéílariúeft,vt téxtus illós 
íuprá citatosjqui de omni feminis eíFulione genera-
íirer &:indiftind:2 loquútur, ad folam illam human! 
feminis emillioné reftringamns s in qua aliquod in-
teruenit peccatü3aut aliqua irreucrentia. Alioqui o-
porteret dicere> per coitum brutorúanimaliura Ec-
. clefiam etiam violari.Nam textus iíli fuprá citati5nó 
de Tolo humano femine,fed de quouis femine gene-
ralicei& indiftindé loquuntur. Abfurdum autem 
éc iáépttim elfet dicere, Eccleíiam ex coitu brutbru 
animaiiutóíicpolluijVtegcatrecocitiatione. Et idé 
dicendum eft de efFuíione fanguinis cuiufuis anima-
Iis'obiuti3 Eccleíiam minimé per illam polluiquauls 
textus i l l i indiftindé loquantur de omni fanguinis 
cííuíione. Et hoc annotauit gloíía in capit.vnico,de 
confecrat. Eccleíías vcl alta, libro fexto. Quas gloíTa 
etiam dicit Eccleíiam minimé violari, per efFuíione 
íanguinis in Eccleíia fada,quando vulnuSjVnde illa 
fanguinis efFufio proceffit, f u i t extra Eccleíiam illa-
tum. Abfurdum enim eííet dicere,Eccleíiam eíTe vió 
iatam propter eam rem,per qua nulla prorfus eft in-
iuria Üla ta . Si quis autem extra Eccleíiam vulnera-
tus,&; ad illam confugienSjihtra illam fanguine fun-
dar, nullam per hoc iniuriam infert Eccleíia;: abfur-
dum igitureifet dicere illam inde violatam fuiíle. 
Ne igitur has aut íimiles abfurditatcs in iure admit-
tamus^neceílariú erit aliquadb generales &indiftin-
¿tas loquutiones ad fpecialem alique & rationi con-
fonum intelleótum reftringere.Hse funt dua: limita-
tiones,quasmcafententia pr^dido fecundo docu-
mento addcreoportet,quibus additis}firma iScftabi-
lis femper illius fentetia permanebit,vt quod lex ge-
neraliter & indiftindé diíponir,nunquá nos ad ípe-
cialem aliquem intelledum reftiingamus,pro beni-
gniore legis interpretatione faciéda.Et quo fecundo 
documento aliqua infero corollaria, corra quorun-
dara Canóniftarum fententiam. 
Cmh- Et primo infero falfum eíre,quod loannes Calde-
mmprí- rinusin coníiliisfuis, titulo de h^reticis,e6íilio ter-
üim. tio,ait: Catholicos íilios hsereticorum, qui anteqüá 
páter laberetur in haereíira, nati funt, no elle notan-
dos infamia,aut aliqua alia pc]ena,exhís,quíE iura có 
trafilios híereticorum ftatuuntpuniendos. Q¿ia in 
cap.Statutum. §. Hoc fané,&: in cap.Filij,de h^ereti-
CiSjlibrb fexto, Papaloqüens de filiis haercticorum, 
generaliter&indiftindc loquitur necvllum ponit 
inter illos difcrimen,perhoc,quód ante patris h^re-
fimjautpoftnatifunt/ed per folam parérum perti-
naciam eosdiftinguitj per hocvidelicetjquodillom 
parétes vfq; ad mortem in fuá hasreíi obftinati per-
manfernnr, aut de fuo errdre ante morte reíipifcen-
res,ad Ecclefia: catholicae vnitatem redierunt. Nam 
in illisprsdidis capitülis etíialiquairrogentür pos-
nse catholicis filiis hasreticofum, qui vfque ad mor-
tem iri hsreíi perftiterunt, ab huiufmodi tamen p ce-
ñís íilios eotum hsreticorum excludit,c]ui ante mor 
tem ab hasreíí receírerünt. Cüm ergo nec iüs cano-
nicum nec ius ciuile pónat vnum dilcrimen inter ca-
tholicos filíos h«reticomm,qui ante parentum hs-
reíím aut poft hati funt,c5umcimrinde apertiffimé, 
eos o mnes pari lege puniendoseífe.Quia (vt iam di-
simus)vbi iex non diílinguit ^ nec nos diftinguere 
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debemus,etiamíí fítpro benigniore legis interpre-
tatione facienda.Hoc tamen argumentújloánes Cal CdUerin. 
derinus foluerc conatur, íic dicens: Quanuisiura in-
diftindé de filiis haercticorum loquátur: ,quia tamen 
non eft éadem ratio in ómnibus hsEretícorumfüiis, 
ideo neceirarib diftinguere oportet,filios hserctico-
1 rum, qui ante patris hasreíim nati funt, ab lilis, qui 
pofteafunt orti. Diueríitas autem ratio ni s(vt ille ait) 
in hoc confiftit,quod filij, qui poftea nafeuntur, pro 
cedunt á fanguine patris infedo, & ideo mérito fu-
ípicandumeft talesiIíosfore,quales patentes eoru 
fuere. Filij vero qui ante patris haBreíim nati funt, 
quia nondum paternus fanguis erat talí morbo infe-
B dus, immeritó creduntureodem errore paterno elle 
maeulati.Sed inanem prorfus eíTe hac diueríitatis ra-
tibne inde apertiffimé conftat,quod non omnia pee-
cata otiri poílunt á mala carnis inclinatione, fed fo-
la illa quíe aliquam habent cumipfa carne vicinita» 
tem.Sunt enim aliqua peccata puré ípiritualiaá car- * 
ne prorfus adeó aliena,vtilla omnia caro prorfus a-
bominemrj tántum abeíljVt illa quouis modo pare-
re, aut nos ad illa propenfos reddere valeat. Nam(vt 
alia multa peccata omittam)ambitio hyppcritarumi 
qui ieiuuiis & aliis afflidionibus,camem fuamexte-
nuantvt aliquos inde honores venari poííint, pec-
catum eft longé a carne alienum, & quod ipfa caro '. 
Q acriter abominatur. Sí quis igitur in hanc incideret 
ha£reíim,vt diceret bonum df fandum eífe pro hono 
re mundano adipifeendo carncm fuá affligercnullus * 
fané mentis diceret talem h^reílm á carne,aut íanguí 
ne humano ortúhabuiíre,necper illam hasrcíim car-
nem aut fanguinem ciufde hsreticiinfedum fuiífe 
Malé ergo fuípicari licebit, huius ha^retici íiliú,etiá f-. 
íi poft crimen patris natus íit paterna h^reíi cííe ma 
culatu,propterea quod á fanguine patris infedo de* 
fcenderit. Si peccatumillud á carne haberet ortum, 
aütha^reíisillacirca ea,qua: funtcarni amica, verfa-
retur mérito credi poííet,filium á fanguine patris in-
fedo, defccndbitem eodemvitío,quo pater elle in-
p uolutum.Hoc ta'men in multis h3Er^íibiis,qusB de re-
bus püré fpiritualibus 5c a. carne prorfus ignotis tra-
dant,miniméfierilicebit.Quauuis enim aliquis vná 
tantum iri diuinis diceret perfonam, vt Sabellius aut 
filium minorem patre aííereretjVt Arriustaut duas in 
Chrifto doceret eííe perfonas,prout docuit Neftori* 
non eífet iuftú vtpaterni3hoc eft,h^reditarij crimi-
nisT exempla metuar iní l i is qui poft patris hsreíiin 
nad funt, ob hoc folú quod á fanguine patris infedo 
proceíferunt. Na huiufmodi hqrefes no haber ortú á 
mala carnis inclinatione,fed folú oriunturab anim^ 
fuperbia, quia qui illas pertinacirer tenct,pliis fuo íñ 
genio quátotieccleíi^tribués,n6 vultfeeccleíi^de-
finitioni fubiicere,fed fuá fentetia obftinaté defende 
E re.Coftat aute íilios folá carné á parctib^fufciperejSi 
no anima quz á foloDeo corpori infunditur.Et inde 
neceífarib cofequés eft,vt licet idxtapoííit eíTe fufpi-
tio,fiíios eífe pronos ad eadé peccata carnalia,quibus 
parétes eom fuerunt infedi, no tamé cadem ratiOne 
iuftum eritidéfufpicaride peccatisfpirítualibus, cu-
iufmodi eft illa hsrefis-.qu? nullá á carne trahit origi 
hem.Hac igitur ratione ego mot9 in opere ilío quod 
de iufta h^reticorti punirione xdidi, quú de infamia 
h^i-eticbrú,qu5 ad filios vfq; protédjtur difTererem, 
6 dixi hac eííe vnica caufam,qubd illa vfqj ad filios 
no 
deriuetur: quiailli corporis coplexionera & proin-
de inelinationes ad vitiajá parentibus fufeipiunt; 
A A a iij 
(vt ille ait) dcnotat abundantiá. Et id 
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fedalias addidirationes^u? multo magisvrgcremi A vllaegere reconciliatíonc. Quiá vérbümefFufi 
íii videbantur. Amor fi quidem, quo filij erga patres 
fuos afficiuntur, hoc eíficere foler, vt l i l i feré íemper 
procurent mores paternos imitaii.Hic autem amor, 
cum non varietur aut diftinguatur in filiis , peí hoc, 
qnod ante aut poft nati funt, apertiílimé couindtur 
inde, vt in eliminehqreíis quodnonfemper á carne 
oriturj nullum prorfus íit inter filies haereticorú pp-
nendum diferimen, per hoc, quod ante aut poft cri-
men á parre commiíiiim nati funtípr^íertim cum iu-
ra quíE de filiis híEretkorum loquuntur5nullum tale 
ínter illos ponant difcrimcn.Eft adhuc alia vrgentif-
funa ratio , propter quam catholicis filiis hsretico-
rum, tot posna;fünt áiure inf i id^ , vt videlicet hac 
via criminis grauitas declaretur, &aliis timor incu-
tiatUr.Nam propter hác folam caufam faepe virio pa-
rentum ad fiiios extenditur, prout in filiis illcgitimis 
aperte confiare poteftsqiü fine culpa ília^on tamen 
fine caufa ad paterni criminis deteí1:ationem,á mini-
fterio altaris prohibentur.Quae ratio quum pares vi-
res habeat in ómnibus h^reticorumfiiiiSjCÓuincitur 
eciam inde, nullum eiíe ponendum inter illos diferi-
men: quia (vtfepé iam diximus) vbi lex non diftin-
guit, nec nos diílinguere debemus.Sunt tamen quí-
dam argumenta, quas loannes Calderinus aíFert pro 
fus fentétiíe confirmatione,quil?us ego faeillime re-
fpondebo in tertio documento3 quod pofteá fubiú- berem,aut íi me ratio aliqua cogerct,vt ab illa difee-
gáin,& ibi apertius oílendam,ilÍu.m dcbiliirimo fuif Q derem,cum rcuerentia illatn reiicerem.Sed cum con-
feinnixum fundamento. ftet gloífatorem Decretalium etiam íi in iure canoni 
emtenet doirn 
in cap.vnico,de cofecra.eccle. velalta. lib.fexto S d 
h.xc Abbatis fententia aperté conuincitur eíTe falf 
ex hisjquae fecundo documento fupra traótatafn ^ 
Namin cap. SiEcclefia.deconfecra.Eccle. velap' 
Gregorius papa nonus docet Ecclefiam pollutá^íf 
per fanguinis humani eíFufionem, nec diftin^uit. a C 
fanguis íit modicus, an copiofus.Er in cap. Ecclefíis11 
de cófecra dift.i. idem decernitür abfque vll^ ' 
lus modici aut multi íangumis dift.Atvbilex non d" 
ftingiiit(vt iam fepe diximus) nec nos diftingllere ^ 
bemus, etiam fi fit ad benigniore legis iíiterprctatíó 
nem faciendam. Sed abbas ad ínx fententiaprobj, 
B tionem dici t , textüs illos f u p r a citatoSjiion o-encraii 
terloqui, fed díílinété, de foia abundanti & copio-
fa fanguinis efFufione, quia verbum effufionis(vtille 
ait)denotat abundantiá.Pro qua fententia citat ^lof-
fam quam diciceífe nótandam,in cap.Cuniillorum 
§.Qiiod fi c lauftralcSjde fentent.excommunica.Siad 
probandam veram & legitimam illius vocisfío-nifi-
cationcm,citaíret mihi Ciceronem,aut Quintüianu 
aut Pliniura, aut Titum Liuiú, aut quemlibet aliunl 
ex primoribus linguae Latins,facilé credercmiDein-
de,íipro eare, quas ad folam inris canonicipericiam 
ípe¿taret,mihi gloílam eitaret, forte lubcnsfuccum-
Secundo infcro,qubd propter quamlibetfangui-
CorolU- njs humani eíFufionem^cú iniuiia & viblentia in Hc-
mmfe- c|¿^a ( ¿ Q - ^ Eccleíia manet polluta, & indiget re-
cundum. concilial;ione . Necopus eft diílinguere an fanguis 
íit modicus aut multus,niíi forte tam modicus eífet, 
vt mérito poílet pro nihilo reputari.Nam fi vna tan-
tui^aut forte altera fanguinisgutta eíFunderetur,ri5 
putarem Ecclefiam cífe violara, & egere reconcilia-
rione.- quia illa ta modicis fanguinis eífufio pro nul-
lo eít reputádajiuxta commune prouerbiú,quod fíe 
ait.Quód parum diílat a re,nihil diílare viderur.Per 
co doóliílímus fuerit, barbamm & vix Latiné lo-
quenrem fuiíre,quales funt feré omnes,iuris canoni 
citradatores antiqui, non polfum non ndere,cum 
adprobandam propriam vocis fignificationera, illu 
mihi in teílem addueat.Certé íi viros in lingua Lati-
na peritilHmos confulere volumus,.inucniemus non 
folúm in abundantiá, fed etiam inrerum pareitatc, 
illos eífufionis nomine eífe vfos. Fateor quidem hác 
vocem,cum vidumliberalitati oppofítum deíígnat, 
íignifieare abundantiam & quádam rei confumptio-
nem.Cieero in Philipicis. C^far patrimonium fuum cism» 
hanc autem interpretationem,nulláfacimus legi in- £> eíFuditiquanquam non fumus vfi eo verbo,quod de 
iuriam , ñeque illa a vero illius fenfu detorquemus 
Noneílenim iuílum, vtleges humanas ílridius 
rigidiusinterpretemur, quamlegesdiuinas. Atle-
ges diuinas fie interpretandas eífe omnes Theologi 
docet,vt minima qu^quse propteu matevi?(vt¡dicút) 
impeffedionéárigorofa legis obligadone fecludá-
tur. Si quis enim furto furriperet vnumtantumpa-
pyri folium,aut vnam mulieris aciculam,hoc animo 
de hac intentione,vt quánuis plura inueniret, n5 ca-
perer: nullus fanse mentís dicet illum peccaífe mor-
taliter. Quia licet eotra prsceptum diuinum fecerit, 
propter rei tamé imperfedionem & paruitatem,ex-
cuitmon enim effudit, fedin falutem reipublica; eol-
locauit.Quibus verbis aperté docet,non omnem lar-
gitatem,aut omnem abúdantis rei confumptionem, 
diei rede eífufionem: fed eam folam qus vitioféfit. 
Non tamen in hac fola fígnificatione efl; huius yocis 
vfus: quia aliquando fumitur eífundere pro extende-
re, aliquando pro ípargere, aliquando pro emitterc. 
Cicero in libro de natura deorum.Mare mediú térra? c¡cer0m 
locum expetens,eonglobatur vndiqu??qualiter,ne- j¿emt 
que redundar vnquam,neque cífunditur. Quploco 
pofuit,efFundere, pro extendere. Idem in orationc 
pro LucioFlaceo.Vox in coronam turbamque eífun 
cufaturá rigorofapr^ceptiobligatione.Eodem mo- p ditur.Ideminlib.de Oratore pofuit, eífundere pro idm* 
do in legibus humanis interpretandis agere oportet 
Nam ob hanc eaufam qui die dominico poíl didum 
a facerdote miífa: introitum accedit ad miíram,& re-
liqua vfque ad finem audit, precepto EcclefiíE fatif-
facit,: quia modicú illud^quod decíl integdtati raiíf^ 
pro nihilo reputatur. Idem etiam dicendü eíl in fan-
guinis eífuííone, qui fi tam modicus fit,vt mérito fit 
pro nullo reputandus,non violabitEeclefiam.Si ve-
ro maior fitefFiifio,quáuis fitmodica,femper violaf 
fe dicetur.Et hoc eíl contra Abbatem in cap.Propo-
fuiíli,de cófccra.Eccle. vel alta, vbi dicit, permodici 
fanguinis eífufionem ecclefiam minimé violan, nec 
emitrere aut producere, fie inquiens.Segetes foécun-
díe eífundunt herbas inimicas frugibus. Et iuxtahac 
fignificationem capimus hoc verbú, eífundere cúm 
de fanguinis effuíione J^quimur. Sed tune non ma-
gis abundantiam aut llirgitatem fignificat, quam reli 
qua verba, pro quibus ponitur, aut quibus in fígni-
ficatione confentit.Hoc autem vel ex eo conuincitur 
quod aliquando viri eloqucntiííirai poft verbum ef-
fufionís adduntnomenaliquod abundantiam defí-
gnans, quod non feciífent, fí folum verbú eífufionis 
ipfam denotaret abundantiam.Eífet enim inanis ver 
bortí repetitio,quée pro vitio notari folerA ^ Groéis 
voca-
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yocatur 'txtfoyící.. Cicero in oratione pro Cncio 
l^mcio.prope íinem ad ipíum Plancium verba refe-
rens^ir. Timeo nenihiltibi prcEterlachrymas quea 
xeádcteyCp3-5 td m m e i s acerbitádbus plurimas efFu-
diíH. Quidqua'fo opus erat addereplurimas^íi f o i ü 
efifurionis vcrbLUii copiam &abiidantiam íignifica-
retPSed omif l i s prophanis fcnptoribLis5qui f^pé pia-
ra, q u a m bporreat, verba expendunt, á facris liceris 
teftimonia p e t a m u s , in quibus nec vllum eft vcrbú 
fuperflué pofirum. Deus ad Rxgem Dauid loquens, 
ak.Mukum íanguínéefFudifti, &plurima bella bel-
laft^non goteris a:diíicare domum nominí m e o , ta-
to cífuíb íanguine corara.rae. Si verbum efífiifionis, 
abundátiam ex Tolo rignificarct,non fuiífct opus di-
cere/multmn fanguinem effudifti/cd fatisfuiíTet di-
cere,íanguiaé eífudifti. Et Pauius ad Titum fcribe'ns 
ait. Secundum fuam raifericordiam faluos nos fecic 
per lauacrura regenerationis & renouadonis ípidt9 
íandi,qnem eíFudit in nos abundé. Ecce videspoíi 
verbura,efFuíionis, additú eífe aduerbiumdenotans 
abundatiamjquod eífet fuperflué additum, íi ipfum 
verbum,eíFuíionis5 ex ília propria íignificatione fera 
perdenotarctábundantiam. Sed quiaverbum hoc, 
vt íignificat í|)argere,aut emittere, non folam abun-
dan.tiamj fed etiam modiciratem autpaucitatem de-' 
íí^natjideópoft verbum eíFuíionisiadditur faepeno-
m e n aut aduerbiú abundantiam íígnificans. Dcinde^ 
íí ipía verbi copoíitio r edé inípiciatur,aperté quod 
dico inteliigetur. EfFundo ííquidem verbum com-
poíímm eft,ex hoc verbo fundo,&; prepoíidone^cx, 
cuius v l t imal iüera jXj in compoíitione traníít in f^ob 
quam caufam hocverbumjefFundo/cribitur per du-
plex,f. Sicutigitur funderenon denotat féper abun-
dvátiara, ira nec efFundere, quod ex illo componitur. 
Nam eíFundere idem eft, quod extra fundere, aut ex 
aliquo loco fundere.Et certé íi Petrus é naribus mo-
dicum fanguiné,vt puta, tres a u t quatuor illius gut-
tas dimitteret in térra, n u l l u s niíi l ingu^ latin^ igna-
rus,diceret malé latiné dici Petrum eífudilTe fangui-
ñera.Nam íicütfudit,ira etiam effudit.Nó enim dif-
fer t vnum ab altero, propter paucitate aut abundan 
tia:& ideo fepe vnum pro altero ponitur. Pro qua-
rc apertura eft teftiraoníum id,quod in Geneíí Deus 
ait.Quicunque efRiderit humanum ranguineiTi,fun-
detur fanguis illius.Quibus verbis(vt conftat)legem 
talionis Deus ftatuens,pro íanguine efFufo. iubet al-
terius fanguinem fundi. At íi magis eífet efFundere^  
quam fuiidere,non integré retaliarct. Quia pro raa-
iori damno minor daretur compenfatio.Cüm igitut 
exhis ómnibus apertiffimé conftet,veibum effuíio-
nisj exfua propria & legitima íignificatione, aut ex 
iuris regula no íígnificare femper abundátiam, con-
nincitur inde apertiffimé per omné humani fangui-
nis iniuriofam, aut irreuerentem eífuíioné in Eccle-
fia faótam, Eccleííam eífe pollutam, 8c egere recoci-
liatione, quanuis fanguis eíFufus íit modicus, nifi (vt 
dixi)tam modicus eílet ,vt mérito eífet pro nullo cen 
fendus. Quia cap.illud. Si Ecclefia, &c cap. Ecclefiis, 
de omnifanguinis effuíione loquuntur, nec dinftin-
guunt an fanguis eíFufus fit modicus aut multus. Ex 
quo e t iam infero cotragloífam in cap. Cúm i l l o r ú . 
Quod fi clauftrales, extra de fent. excom. quod íi 
ftionachus aliquisalium eiufdé clauftri monachum 
percuíferitvfquead fanguinis eífufioncm, non po-
íent ex iuris canonici ordinatione per fuum pradatú 
^folui^fedrequirenda erít necclfarib fedes Apofto-
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A lica,q.uanüis fanguis efFufüsíít modicus, niíí forte ta 
modicus í í t jVt mérito íitpro millo ^ftÍmandus:quo-
niam tünc propter imperfedioné mater i íE (v t fupra 
de violationeEccIeíiae diximus)álegisobÍigationc 
excludetur. Nam illud prsdidum capitulum,in quo 
abfolutio á fanguinis eíFuíionerefcruatur fedi Apo-
ftolic^generalirer ioquitu^nullá'prorfüs Ínter mo-
dicura aut mulmm fanguinem, diftindione Faciens. 
Vbi autem lex no diftinguit(vt lam fepé didum eft) 
nec nos diftinguere debemus, quanuis fit pro beni-
gniore iegis interpretatione facienda.Et certé í í iux-
ta opinionera Abbatis Scgloílse textus, i l l i eííentin-
terpretandi5fá:pe illorum canonum fentétia eííet in-
B certa : quia non ex folo íure penderet/ed neccííariu 
eífet iudicis fententiam expedare. Nam cura non fie 
lege definitura,quantus fanguis íit cenfendus modi-
cus,&: quantus íit dicendus multuis,in raultis cafibus 
oporteret expedare fententiam iudicis, vt decernat 
an fanguis eíFufus fit modicus aut multus.Et quia iu-
dicum aeftimationes vari^ funt^fiet vt fanguis,qui ab 
vno iudicc azftimatur modicus, ab alio iu dice tur eíf? 
multus: 6c,indc neceíFario euenit,vt propter ean dem 
fanguinis méfuram eíFufam in diueríis Ecclefiis, vna 
fit violata,&: alia no : quia vnus iudex in vna ciuitaté 
iudicabit fanguinem efFufum eífe raodicum, & eiuf-
dem quantitatis fanguiné iudicabit eífe mulrum 111-
C dex alterius ciuitatis. Neigiturin hasperplexas ab-
furditates incidamüs 3 neceífarium eft, vt qus gene-
raliter dida funt, generaliter interpretemur. Sed 
gloíía in illo cap.Cúm illorum, volens probare ver-
bum eíFufionis,figniíicare femper abundátiam, citat 
capitulum, Reüertimini,quodponitur.i£>.q.i, Nam 
illic Hieronymus, cuius eft textus ille, h^c ait. Ver- Hierony, 
bura,eíFufionis,nomen largitatis oftendit. Hscc ille. 
Sed re vera didú illud Hierony mi, íi redé illius ver-
ba circunípiciantur,aperté fauet meas fententia?,tan-
tum abeft,vt mihi vilo pado contradicat. Nam illa 
verba dicit Hierony, in cómentariis fnper Malachiít MtUc&, 
prophetáíinterprerans íllüd ciufdem prophet^.Pro-
D batcmefupcrhoc,dicitdommus7fin6 apernero vó-
bis catatadas ccelij&eíFuderovobis benedidione 
vfque ad abundantiam. Et liase verba expones dicit: 
verbum,efFufionis,nomen largitatis oftéderc.Fareor 
quidem i n illo Malachise l o c o , que Heronymus in-
tcrpretatur,verbumj eíFuíioniSjfignificare aut o f ten-
derelargitaterajioc ramen nonFacit ex fefolo,& ex 
fuá propria & prim^ua figniíicatione,fed ratione n ó 
minis illipofteaadditi quodfignificat abundátiam. 
Nam alias íi ex folo verbo, effuíiónis, talis oriretur 
fignificatio3non opus eratpoft verbúcíFuíionis, ad-
dere vfque ad abundantiam: fed fatis erat dicere, 6c 
effudero vobis benedidionem. Hieronymus igitur 
E non generaliter loquitúr, quod veibum eíFufionis 
oftédat largitatera, fed folümin illo Prophetq loco, 
queminterpretabatur, vbi poft verbum, eíFufionis¿ 
additur nomen abundantise ad denotahdam Dei lar-
gitatcm. Sed inde nullo pado licet inferre,vt verbú, 
eíFuFionis,vbicunqueabfoluté ponaturfinc nomine 
denótate abundantia, fignificet copiara Sdargitatc. 
Tertium documentura eft. Lex poenalis nunquam 
extendéda eft vltrá crimé aut períonam, aut denique 
vltra cafum in lege expreífum : quauis in aliis crinii-
nibusjaut in aliiscaílbuseadem ratio inueniatur,qu^ 
inuenitur in cafu per lege expreífo. Et hinc eft5quod 
in legispoenalis interpretatione nó licet arguere per 
argumentum á fimili, quod alias non paruam vini 
• A A a iiij . 
JDocumeñ 
tu tertitii 
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apud iürifpcriros liabcrc foler.Hoc documcntnm de ^ fepe pcena ex arbitrio potius, quatíi ex ratioiVc Ü 
íola-leac pcEnali intelligendum eífe voló, & i l l i foli dec,cncnk vt idem crimen in diueríis orbis ChriB1^ 
cíl peculiare: in aliis antera legibus aliquando con- ni prouirtciisjdiucrfapoena puniatur. Q ¿ a IiCet: 
trarium agere licet. Nam gloíl.in.l. Si coftante.fF.fo -^ tio naturalis,qu? eadem eft apud omnesso4édat ^ 
luto matrimonio., dicit legem extendí polfe vltra ca- mina eífe ipunienda qua taixien perna punienda £\l~ 
fum in lege prolatú, fi in alió cafu eadem inueniatur non perinde dedarat ratio naturalis, &: ideo VQW ^ 
ratio5quíE inuenitur in cafu per legem expreíTo. D i - tatis arbitriú accederé oportet, quo vna pocius qu" 
nus in regula. In aigumentumjde regulis inris, libro altera pcena eligatur. Et hinc euenire neccíFe eít 
fextcconféntit pr^did^ gloífe, dicens eara veraín quia humanü arbitrium non ett ídem apud omne/ 
Mrtholu. 
Baldus. 
poenam etiam per legem decreta 5 no fit eadem apud 
omnes. Et inde vlterius fcquitur.vt argumentumá 
íimiiibus,aut ab identidate rationis,íit in lege poena 
l i prorfus inualidum. Quia lex posnalis (vt dixi) non 
pendet totaá ratione,vt aliarleges: fed etiampendet 
ex arbitrio voluntaíis. Non enim eftneceíranb con* 
féqüens}vt furta omiíia pcena quadrupli puniantur 
proprercaquód furtum aliquod poena quadrupli icx 
cííe, quando lex abroluté loquitur, & non Cum di-
¿tione excluriua,qus reliquos omnes cafus exclude-
ret. Alioqni íllex cum refti;idione5aliqua aut exclur 
fione loqucretur,iniuftum cffe dicit,vt ad cafnm per 
legcm non expreílum extendatur.Barthólus in prsE- B 
diaa-J.fi conftante.qu^ftione nona,DÍni fententiam 
rciick, '& vtmmque i l l ius dióbú impugnar. Abbas in 
cap.Tranilato.de conílitutionibus,didt legem pof-
feextédi adalium cafum íimile in legenon expref- p u n i r é iubet. Poteft enim dTe, vtlegiflatorvohient 
ftim,propter íimilitudinem fationis^ifi cafus ille fi- f u r t u m aliquod puniré perna quadrupli, non autem 
milis habeat aliara fpecialé legem contrariara. Quia reliqua/ed maiori aut minorí pcena.De qua re aper» 
citenfio legis (vt ille ait) nunquam debet fieri ad le- tum poteft proferri tcftirao'niura, ex lege á Dco per 
gis corredioné. De hac re ego nihil diíTercre voló, Moyfera data, in qua qui furatus fuiiret bouem, iu-
propterea quod longé eft ab inftituto meo, quo de bebatur quinq; pro vno reftitucre. Ex qua lege mi-
fo la lege poenali dicere ftatui.De hac igitur Tola ego niraé inferre licet,vt p r o quodíquealio furto opor-
dilTeréns dico,illam non eífe extendendam vltra ca^  teat,iuxta legem Mofaican^quinque pro vna redde-
fum in lege exprcírum,eriam íi in alio cafu cadera in- re. Nam eadem lex Mofaica iubcbat,vt pro vna o'üc 
ueniatur ratio,qus inuenitur in cafu per legem defi- ^ furto fublara, quatuor tantum oues reddere, &pro 
nito . Pro huins documenti probatione eft cap. Pee- auro,aut argcnto3aut veftiraentis furto fublatis, du-
n^.de pGBniten. diftin. prima, cuius haec funt verba. plum folúraraodo reftitucretur. Quse pejenarum di-
Pcence legura interpretatione mollicdíe funt, potius uerí]tas5etíi ex aliqua congruenti racione proceíTerit 
quam nimis exafperáda;, arque ideo propriú cafum (vt Lyra leges illasínterpretans oftendit)non tamen 
non excedunt. Hxc ibi.Ex hoc dido infert gloíía in ex ratione naturali & neccílaria orta fuic. Nam alias 
cap. In poenis, de regulis inris, lib.fextoiargumctura non fuiíTet vnquara rautata, fed permaníiífet vfquc 
á írmili non valere in poenis. Caufara autem quarc liodie lex i l la: quoniam lex naturalis perpetuó Con-
argumentum áíirailiaut abidentitaterationis, non ftat, & nunquam variamr. Adprimam igitur huius 
valct in lege poenali, cura tamé in aliis legib9 valeat, documenti íntentionera reuertens, dice legem pce-
g í o í l a illa non exprimir, ego tamen apertara & effi- nalem nunquam eí íe extendendam viera cafum per 
cace reddara,qu£E eft haec proximé fequens. AIÍÍE le- legem expreílum,etiam íi fít per argumetum á íimi-
ges adeb pédent ex; r:atione,vt ratio legis dicatur elle l i aut á cotrario í e n í ü , niíi forte talis cxreníiO poílet 
mens illius: Naiti Panorrairanus in cap.finali, de re- Q per alias iuris regulas aperté & euideter probad. Ab-
feriptis, dicit legem non eífe aliud quam ratibnem bas tamen in capi Tranílato de cóftitutíonibus, gra- ^hhxi'. 
eius. Etidem docetBaldusin.KNódubium.C.dele- tis & abfqucvlla ratione dicit legem poenalépoíre 
gibus. Et hinc euenireneceíTe eft, vt vt»icunque illa extendi ad íimilera cafum propter íimilirudin^m ra-
eadem inueniatur ratio,ibi etia eadem habeatur lex: tionis,& cónexitatem negotij.Sed haec illius op in io , 
ex his quíe diximus, aperté conftat eífe faifa, cúm i l -
lius cotrarium apertifsirae doceatur in illo cap; PCB-
nae,depo3niten.dift.i. . 
Ex ratione huius t e í t i j documenti,infert d o d o t ^ í » » ^ 
decernit. Nam licet ex reda & cogente ratione pro- fubtilis Scotus, falfam eííe quorundara Canoniftarú ^.ftnM. 
cedat, qubd crimina puniatur, nulla tamen reda ra- opinioncm,qui docentpcr reiterarionem facramen- Ji^.J-
tione cogit,vt tale aut tale crimen, hac aut illa poena t i Confirraationis coramitti irregularitatera, íícut 
puniatur, fed hoc ex folalegiílatoris voluntatepen- per reiterarionem baptifmi. Hanc Opinionem tenet 
d e í qus etfi aliquahabuerit congruétem rationem, g Archidiaconus in cap. primo, dift.68. Et hanc Ca- ^rch~ 
non tamen neceífarib cogentem., vt talis perna po- noniftarum opinionem tüetur Richardus de media dmnui 
tiusquám aliaftatuatur. Et híec meo iudicio3funr,in villa, in 4 . fentent. diftind. íeprima, quaeft.pénulti- ^ f M -
quibus legiílaror r e d é dicere poreíbSic volo,fic iu- ma.Sed hanc opinionem falfam eííe aperté conuin-
beojíít pro ratione voluntas. Quia in his non eft ab cic Scotus per hoc,qubd vniueiíaliter(vt ille ait)nul-
illo exigenda ratio, cur potius hanc quam illam pee- la poena canonica,qu? no eft inflida á Papa códente 
nara elegerit: fed i l l ius voluntas pro ratione fufficit. ius.incurritur ipfo iure. Nec propter argumenta ex-
Et idem dicendum eft de iudtce in illis poenis quas ponentiura canOnes,íiue á fimili,íiue á cotrario fen-
lex illius arbitrio comraittit: in quibus non eft iuftü fu, eft aliquis tali poena adftridus: quia poífunt ex-
ponere ius conditum, non ante cóndere nouum per 
fuas expoíitiones.Cüra ergo nunquam inueniatur 111 
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quia ni í i ita fieret,neceílarib cofequens cílet,vt aliud 
cíTet lex,quám ratio eius.Lex ante poenalis non om-
nino pendet ex rat ione, fed etiam pendet ex fola le-
giílatoris voluntatCjquatenus cerrara aliqua poenam 
exígere ab eo ratione, quare magis vnam, quám al-
terara elegerit poenam : fed fatis eritpro ratione vo-
luntasen aliis veró,qu^ oranino a ratione pendent, iure Canónico poena irregularitatisexpreíTe inflida 
vtfunt ea^uae ádmores fpedát,non íufficit pro ra- pro iterationc confirraationis ficut pro iteranonc 
tione legis inftae, fola legiílatoris voluntas. Et quia baptifmynde euideter colligitur, nullam taiem poe-
nara 
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nam incurrí per confírraatíonis itcrátionét quia per-
nales leges potius funt reílríngend^ quam amplian-
do. Et cerré íí legiílatoris voluntas fuiíTet irrcgularí. 
taris pcenam infligerc3pro rciteratione cónfirmatio-
nisjíicut pro rciteratione baptifmi expreíHífet invno 
perinde acinaltero^ Hitamen, qui Ricbardi & Ar-
chidiaconi opinionem tuentur , aíferuntpro fe cap. 
£)idum9de cófccratio.diáindione quinta.Sed fi be-
né illius capituli verba circunfprciantur,plus illis re-
fragantur quam fuífragétur. Náin illo capitulo nul^ 
la prorfus poena infligitur^aut miniftro coníirmanti 
aut ipíi cófirmationem fufcipienti,fcd fólüm dicicur 
decretum eflc,vt quibisJaut ter,aut éb amplius con-
íirmatus fuerir,non feculo, fed foli Deo, fub habitu 
A genti & bené cofideranti omnia capitula illius título 
qui inferibitur de e6,qui cognóuit cófanguinca vxo-
ris fu^.Giim igirür lex,qu<5 coniuge inceíluofurri pri 
liar iure exigédi debitü,poenalisfit,óportetvt (iuxta 
ea quíe diximus)nión extehdatur ad eos caíus,qui no 
funt per legem expreíli.Sed fumma Angélica aperté 
cognofcés,nullú capirulü illius tituli pólfe vilo mo-
do fu^ opinioni faiíere, alios ex decreto citat textus, 
qui nec tantillú ilji patrocinatur, Primb qui de citat 
cap,Si qüis viduá.quod habetur^i.q.y.in quo,enu-
meratis cafibus, in quibus vir &:mulier inccftuofe 
c6mifcétur,quoru alíqui cómittuntur cü edrifanguf. 
nea vxoris, aliquicú confanguineaprbpriaipííus vh 
ri,tande de omnib9 illis dicitur eos dííti,rigui>& vlte-
regulari vcl elcricali religiofiflimé famuletur. In his rius nunquá in coniugio copulan pr^cipimusiS'ed re 
autem verbis (vt conftat) praecipirur dericalis ofíicij 
cxercitiumjtantum abeft, vt pcena irregularitatis in-
siga tur. Nam optimus &;perfcdiffimus famulacuSi 
qui in habitu regulan vcl clericali Deo exhiberipo-
ceft,eft in minifterio altaiis,vt puta,in confecratione 
Euchariftise, aut in alio quouis ofáinis facris excrci-
tio ad Euchariftias confecrationem tendente . Haec 
autem minifteria(vt ómnibus apertú eft)nullus, qui 
jrregularis eft, redé exhiberc poteft, Forte aliquis 
cauíam querer, curpotiuspro irerationebaptifmi, 
quam pro ireratione c6jfirmationis,aut pro ireratio-
ne ordinis, fit pcena irregulariratisinfíióta: cúmhíec 
dúo vkimafacramenta iterari non poílinr, íicutnec 
baptifmus, Huie qnxftioni licet per ca, qus proxi-
mé diximus,faciliterrefpondeti poíIir,dicendo íátis 
cífc pro caufa & ratione folam legiílatoris vólunta-
tetti: nihilominus aliam reddocógruentifíímam ra-
tionem,qu^ ralis eft.Pcenae (vt fuprá capitulo tertio 
dixi)non folum funt ad punitióném, fed frequeiítcr 
imponuntur ad mcdidnam.Et ob hanc caufain , fepé 
minoribus peccatís graüiores iiifligütür poens, pro-
pter maiorem hominum pronitatem.ad illa-.maiori-
bus autem peccatis autleues, aut nüllae infligüntur á 
iure poen^: quia experientia docente, cognitum éíl. 
vera illa verba millo pado noftrae fentétiae cotradi-
cunt,quia per illa verba,quatenus de iilceftuoíisjqui 
fuas cofanguíneas polluerut,loquuntur,foiu prohP 
betur, nehi tales matrimoniú conirahere poílmt:& 
hocipfum ego libentiííiméfateór,quanquá verba i l 
lius capit.no de omni cóiugio lo qui videnrur,fed de 
folo cóiugio interipfos confanguineoSiquifeinüice 
pólluerant,quod taliter dirimendum eííe dicit,íta vt; 
nunquá amplius ad tálécoitü fornicariri redeat.Cae-
terum,íi iilóni aliquis cum quauis alia perfona legi-
timú contraxerit matrimoniú, verbai illa non prohi-
Q benr, vt debitú áb vxore exigere poffit. Si auté cocí-
lium Maguntienfe,cuius illa funt verba, voluiíTet ab 
huiufmodiinceftuoíis prohiberc, nc debim ab vxo-
iibus peterét,íicut prohibuit contradü ráatrimbnijj 
aperté illud expfelíiírer, íicut aperté expreffit Cele-
ftinus Papa,huiusnominis 3.in'cap.Tráfmiíre,de eó 
qui cognóuit cófanguineam vxorÍsfü§,vbi decernit 
illú,<|ui priuigña fuam polluerar, no polfe debitú ab 
vxbrtí petércj & poft illá defundaití no poíle aliam 
iri mátrifó-onium ducere. • Sicjuis forte cotendat pet 
vérbáillius cap. Si quis viduam, no folúmprohiberi 
co'¿íúgiú inrér ipíos Cófáhguiñebis teíncrarié atteh-
tatum,:fed'etiamprohibcri otútxc aliud matrimbniú¿ 
hoinines non eííe ad illapeCcata procliués.Gertü eft itá vt hüllus eorum poílit cum quacunqüc alia per-
autemifuiííe olímpeñimas qubrundam hominúh^ 
refes,qui hominesfemel baptizatos.ob diuerfas caü 
fas rebaptizare docebat.Et hoc nofti-b raiferabili fe-
culo, Anabaptiftarum haereíisjdiice quodam Baltha^ 
zare fufeitata cft,atq; in diueríis huius orbispartibus 
diuulgata3qu^ docet3homines pro libito quoties vo 
luenntrebaptizaripoíre.At de cófirmationis ant or-
dinis facramento iterando3nulla vnquam talis ha:re-
fis in püblicum prodiit. Et base éft ratio p o tí (lima, 
propter quam ad repiimendám rebaptizatoriim aut 
rebaptizantiú audaciá,pCEna irrcgularitatis eft a iure 
infiida;>&;.non cotia eos,qui bis coníirmati aut ordi -
fona mammbnium contráhere, nec poft matriníb-
nium cotítradum abvxore debitüm ékigere: feqüi¿ 
tur intle i Vt per verba illius capituli, etiam íit i l l i in-
terdidum, vxbri petentidebítum reddere: qüod éft 
hiniis abfurdum. Se nüllus vnquam conceílit. Quia 
non eft iuftum, vt propter delidum alterius coiugis 
innocens fuo iure pnuetur. Quod autem hoc ihdc 
neceílarió fequatur3euidenter probátuf per ipfa ver*1 
baiquibus gerieraliter 5c áfcfótáte pr^cipi tu r3vt nun-
quam coriiugiocopulantur, nec vllara facit diftin^ 
dionemperhoe, quod éft reddere aüt exigere, fed 
generaliter & ihdiftindé pr^cipitur3vtrnrinqua con-' 
nati fuiífent: quia no erar opus ibi apponere medici ¿ iugib copulen tur. Si pet illa verba prohibereturi rio 
nam,vbi nullus vnquam patuerat morbüs. 
Ex hoc tertio documento infero etiam falfam eífe; 
opinionem Summ^ Angelic?,qu? in titulo,Inccftus 
§. vltimo, dicit, omnem inceftuofum/iue ille cu co-
fajiguinea3íiue cum confanguinca vxoris fu^inceftú 
comiferit,priuatúeíre poteftate exigédi debitum ab 
vxore depeccare mortaliter,fi cótra inris prohibitio-
nem pctierit.Quod enim haec opinio faifa íit,inde a-
pertiíTimé couincitur, quod omniaiura, que prohi-
bent inceftuofum, poífe debitú ab vxore exigcrc,de 
IOIQ illo inccftuofo lo.quuntur5qUÍ vxoris fu^ cófan-
guineam cognouit,& non de illo,qui cognóuit con-
íauguineam fuá, ycapertécoftare^poterit ¿uiquele-
folum ebritrádus matrímonij,&: copula carnalis Ín-
ter ipfos cbnfanguineós3quife inuicem pollueruncv 
fed etiam omnis alius maírimbnij cbhtradusi& co-
pula.inde fequens etiáinterdiceretur illiSjeuidenrif-
ílmé inde fequeretu r , vt p er illa verba etiam prbhL-
beatur debitiredditio ficutexadib". Ne igitur tátani 
abfurditatem Se iniuftitiam illitextui tribüamus3ne-
ccífarium eft dicere per illa verba non prohiberi,niíi 
folum matrimonij cotradüm3& non Cbpulam,qu£e 
pbft legitimum matrimonium fuccedere folet. Et 
eodem modo refpúiideo ad capit. de inteftís, 6¿;ad 
cap. Nec eam.ji.q,!.^: 3. 8c ad cap.Si dúo vin^j .q . 
6Í Nam iü binnibus illiseapit uiisi' (vt facilé eonftard 
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ctad 
Vnümquodquehorum habet, hoc oídineiccréfta* 
l ú m prohabetur i n c e í h i o í i s con t r a t l u s m a t r i n i p n i j : 
n o autem v t p o í l m a t r i m o n i u m v e t é c o n t r a d u m á 
fe i n u i c e m d e b i t u m exigerc po i r in r . l i l i s autem incc-
ftuofis q u i fuarum v x o r u m confanguineas cognouc-
r u n t , v t r ú q u e i u r e p r o h i b c t u r , v t p a t e t i n í l l o i am c i -
ta to cap. T r a n f i n i l f ^ , 8c i n cap.SiquiSjeodem.t i t . S i 
quis autem quxra t , qua re po t ius pr iuatur i n iurecxi-
gend i d e b i t u m ab vxore i s , q u i c o g n o u i t confangui -
n c a m vxoris fucE, q u á m i s , q u i c o g n ó u i t c o n f m g u i -
n c a m p r o p r i a m : huic q u s f t i o n i t a c i l é q u i f q ^ v t f u -
pra diximus)refpondere poter i t ,d icens ía t i s e í l c p r o 
r a t ione legif la tor is v o l ú t a t c m . V e r ü n ? ne v b i v r g e n -
pramedixiíTcmemini) dcfernpoteft, vidcj-
culpam & ad p c u n a m , ideo de potcftatc qUam 
n u q u b d q u e horu  a et, hoc oráinedkcr 
tui i v t p r i m o de poteftateinordincad ctilpá d ^ " 
de de potcf tate circapoenam diíTeram.Et citca ^ 
ftatem quá lex poenalis in ordme ad culpam h^b^' 
i c i o á t am mukis crratum cíTcvt iam proucrbij loco 
i l l o r u m error íub hoc verborumtcnorcámuí 
lebretur.Nulla lex posnalis obligat iUius t ranWra 
rem ad culpam aliquam: quia fatis eft (vt fie fent* 
tes dicunt)qu6dtmnfgredicnslegcm cxponatfe^D11' 
r i cu lo p cena; per legé impofit^.Quierrorcum mu¡ 
dirima adeft,rationem prorfusdecíreinnuamus,eam B torum animas líEferit,iilis (vt certa expericntia didi-
t .Cor .6. 
nunc rcddere voló. Qui cognouit confanguincam 
vxoris ÍUÍE per talem , quanuis illicitum 8c nefarium 
coitura,acquiiit affinitatcm.quam ante no habebat, 
cum propria vxore:vt aperté innuitur in cap.Difcre-
tioncm,5¿ in cap.TuíE,de eo, quicogno.confangui. 
vxoris CÜX : 8c probatur apertius per Apoftolum di-
centem.Qui adhíBret meretrici,vnicum corpus eífi-
citur cum merenice.luftum igitur fuit & «quiim, vt 
ab vxore fua,quam inceftuofus fuo peccato fecit fibi 
aífinem,debitum exigere nonpoffir, ne cum aífine 
ília fe mifceat propria volúntate, niíi folum quando 
fuerit ab vxore fuá exadus.Qui vero fuá tantum co 
Ci) ad diuerfa peccata co^mmittenda, audaciam tr i l 
buens, coaótus fum ralcnn errorem apertilfimisra' 
tionibus conuincere, vt ¡illius falíítatemanifeftédc. 
monftrata quorquot il l i smtc fauebat, ftatim ab illo 
deficiant, & ficápcccatis qua illo occafionem pra> 
bente commiferanr, libc;nter abftineant, Vt autem 
hoc facilius 8c apertius eííicere valeant,fortilIinium 
8c firraiílimum quoddarn fundametum primo iace-
re ftatui, cui noftra diíputationis ftruduraínnkení' 
nequáquam corruerepoterit. Fundamentum hoc 
huiufmodi verbis deferibitur. 
Poteftas humana íiue Eccleíiafticaíit, fiue laica 
Antonius 
gnouit cófanguineam,nullam per hoc acquirit cura c poteft ftaruere legem obligantem illius tranfgrcíTo 
rem ad culpam etiam morralem, quáuis lex pcenam 
contra rranfgreíforem ftatuar3&: ille fe periculo pos-
nas exponat. Hoc fundametum probatur multiplid 
ratione,quarum prima íit h^c.Humana poteftas fiue 
Ecclefiaftica í i t , íiue laica potell ftatuerelegé obli-
gárem ad culpam etiam mortalem, ííne impofitione 
poenaí, ergo poteft etiam obligare ad eandem culpa, 
cum impoíinonc poen^.Aírumptum.cft manifeftum 
ex his qu$ fupra capitc quarto diximus, vbi multis 
euideniiffimifque rationibus probaüimuslegem hu 
manampoíTc obligare illius tranfgrcírores ad culpa 
vxore affinitatem quam ante nonhabuiíret,ac proin 
de non eft illa aftínitatis ratio quse yrgeatprohibere 
illum, ne ab vxore fuá debitum cxigat,fed faris eft vt 
íi liber ab vxore fuerit, priuatus íit poteftate redé in 
pofterum contraliendii 
Tertib,ex eodera tertio documento infero falfum 
eííe quod Antonius de Butrio aííedtjvidelicet omné 
deBatm,... ^ ,. . ,. . .r illum peccare mortaliter, quiaudit miíiam a quouis 
íacerdote exiftente inquocunque crimine.riotprio. 
Quia licet in ca.Vcftra,de cohabi.clerí.& muliejíum, 
& i n cap.NulIus.3z.dift. prqcipiatur vt nullusai^diat 
miíTam prefbyteri,quemfeit concubinaindub-itáter itiQrtalem.Confcquemiaverbprobatur^uiaimpo-
haberejdealiis tamé preíbytcris qui aliis crimipjbus D ^ "b poen^nó tollitex fe 8c ex fuá natura obligatío-
quamli bet no toriis funt maculati,nihil tale príedpi- ' ncm ad culpam: quod facilé probatur per hoc quod 
tur: &: inde fcquitur vt qui ab aliis millas audiunt,nó culpa& poena non funt fieinuicem contraria,vtpo-
peccent.Quia ex hoc quod vnum pr^cipitur,non l i - fitio vnius inferat remotioné alterius'. Alioqui ficri 
cet inferre aliud etiam eííe pr^cepm3 quantaennque no pofiet vt quis íimul eííet in culpa,&:in poena qu^ 
íit inter illaduo fimiIitudoi|s[am pr^ceptum illud vt pro culpa infligitur. Hoc autem vel ex eo conuinci-
adfacerdoté fornicarium cbparatur,poenale cft:quia tur eíTe falfum,quod damnatis in inferno euenit,qui 
inpcená fui criminis pnjeipitur aliis vt miífam ab illo 
non audiant.Et propter hanc caufam non eft exren-
dendú vieracafum in lege expreíTum.Nec fauet opi-
nioni Antonijjcap.fi.de tcmpo.ordi.quod ille pro fe 
citaf.quia textus illelpquitur deipfis preíhyteris cri-
minofis,Srnon de his qui miífas ab illis audiunt.Alia 
perpetuo funt in culpa (5<:poená,pro culpa perpetuó 
patiíítur.Nequc hoc folis perpetuo dánatis/ed mul-
tis etiam in hac vita exif¿étibuscotmgit,qui cúm pro 
peccatisfuis in hac vita ad tempus á deo puniátur,ní-
hilomin* obftinati in fuo peccato perfeucrat qualcs 
fuerút olim Pharao,&Antioch^&Herodes,&vtina 
multa poífem ex hoc tertio documento inferre co- £ hodic muid tales non cííent.Exquibus aperré cóftat 
i-ollaria/ed pi;olixitate vitare cupiens pruden ledo- poena no fie eífe culp? cotraríá, vr no poífit íimul cu 
poena in aliquo eífe. Et inde vlterius fequitur poííé r i committOjfatisme feciífe putans quod viam qua 
redé incedere poííit, illi'indicauerim, • ... 
QmJL legisUterhumjms potejlfimere legem foeridem olli-
g<Mtem ad cídpam,non ohñantepoena, e¡tt<t 
per legem impomtHt. , 
Cap. r i J I -
HAdenus de lege poenali, quas fit, & qualifer fta-tuenda , quahter etiam interpretanda, perali-
quot capitula diííeruiraus: nünc iam opus eft vt ad 
iioftdoperisfcopum propius accedamus, & de po-
teftate ipfius legis pcenalis tradare incipiamus.HaíC 
alique íimul obligad ad culpa 8c ad poená.Et coníir-
matur eadé ratio,quialexhumanapoteft obligare ad 
culpa folam,& poteft obligare adpaená íblara:ergo 
etiam potcrirobligarc ad vrrunque fírnul.Aíííimptii 
P^q vtraq; fui parte ex his qua fupra diximus eft ma-
niíeftü. Conféquentia autem vel ex eo eft manifefta 
quod poena 8c culpa no pugnát inter fe}neG fibi inui-
cem cótrariantur, ¿x quo neceííario fequitur, vt qui 
ad vtniq; illorü poteft aliqué obligare, poífit etiam 
obligare ad v trun que íimul.Prsterea humana pote-
ftas potril hominé fibi fubditúad duas 8c tres pror-
fus 
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fas diaerias 8c o m n í n o difparatas posnas obligare}cr A 
¿•Q poneric etiam obligare ad culpam & ad p(£nam 
limul.Aírümptumpatet manifeftéin.H^retico quem 
iura obligát ad poenas valdé diuerfaSjVt puta ad amif 
f i o n e m omninra bonorum,& infiimiam3& mortem 
ürefipiícere noli t : & idem eontingitin criminibus 
contra legera maieftatis commiíTis, qux mulds & 
valdé diueríis p oenis a iure puniuntur: prout habe-
rürin capitulo.Si quis cum militibus.fexta quíeftío-
ue prima.Confequentia probatur5quia obligado ad 
ptrnam fequitur ex culpa, & rcfpodet i l l i : obligado 
autem ad vnam pfeenam non fequitur, ex alia pcena 
prorfus difparata : nec refpódct i l l i : & inde fequitur 
vt maior í tt in ter posnam i& pcena diuerfitas., quam B 
í n t e r culpam &poenam: &c inde ykerius fequitun.vt 
íicut legiílator poteft obligare ad diuerfis posnas i^ta 
etiam ad culpam & poenam íimul. 
Secundó, principaliter arguQ ,&:(vt mihi videtur) 
tam efíicacitcr,vt rcm ipfam euidenter demonfliraxe. 
ciedara.Si íegiílator humanus non poteft codere le-
ge obiigantem íimul ad culpa 8c ad poenam,aut hoc 
eííet virtute alicuius legis humana, hoc generaliter 
ftatuentis, vtnulla lex pccnalis obliget ad culpam, 
,aut propter legem diuinam poáduam hoc prohibé-
tem,aut qui'alegi diuins &naturali condariaturta-' 
lem legem ítatucrc: nec eft aliqua alia rado propter 
quam humana poteftas non poffit talem legem fta- C 
tuere.Cúm igitur probauero neutram harum ratio-
num fubíÍftere,euidenterprobatum crit,potéftatem 
humanam poífe talem legem ftatuere. Primó quidé 
nulia eft lex canónica aut ciuilis generaliter,& aper-
te ftatuens nuliá legem poenalem obligare ad culpa, 
propter tranfgreílioné illius, quod lex ante impofí-
donem póen^ ftatuit.Et íi quis contenderitdiquam 
legem talem eífe quas hoc aperté ^-expreífe, 8c íine 
vlla dubitatione decernat, proferat illam, & ftatim 
iibentiílimé abfque vlla contradiótione cedam.Scio 
tamen in toro iurej íiue ciuili,íiuc canónico, nullam 
talem reperiri,quoniam miiltos v i r o s in vtroque iu-
re dodiílimos de hac re coiifului, qui omnes aperté D 
mihi cófcíE funt, nullá talem legem in roto iure ha-
bed. Si quis forte in contrarium mihi obiecerit ali-
quem,aut aliquos do dor es afférentes nullam legem 
panalé obligare ad culpam, ego illos quanuis alio-
qui in iure aut Theologia dodiílimos, in hac tamen 
parte non recipiam. Bené tamen fe reshabet, quód 
nullum hadenus legi Theologum aut lur i íper i tüm, 
qui hanc fententiam tucretur: fed folúm per multo-
rum ora illam volare video.Scio quidem multos l u -
riíperitos &Thcologos,rcdpíiífe legé poenalem non 
obligare ad culpam,própter omiífionem peen? ale-
ge ftatuta;: de qua fententia nunc non diíputamus, 
quoniam de illa libro fecundo huius operis,difputa- E 
bimus. Sed omnes i l l i qui negat o b l i g a t i o n é ad cul-
pam propter omiífionem posmEjfatentur obligado-
íiem ad culpam,propter tranfgreííioiiem illius,pro-
pter quod lex ipfapoenam ftatuit. Sedyulgusindo-
dum nefeiens difeernere inter i d quod primo & po-
tiífimum a lege ftatuitur 8c poená quam pro mclio-
illius obferuatione lex ftatuit,putauit idem cífe de 
vtroque dicendum. Videns igitur dodores dicen-
tes legem poenalem n o n obligare in confeientia ad 
pcenam, inde deceptus eft, v t putaret legem illam 
minimé etiam obligare in confeientia, ad aliud pro-
pter quod poenam ftatuit.Nec folüm mdodum vul-
§us video eííe hoc errore deceptú 3 fed multos alios 
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qui fe pro dodis habed volunt, audio eifeiiihünc 
errorem lapfos, vt putant nullam legem poenalem 
obligare in confeientia, ad id pro cuíus mdiori ob-^ -
feruatione lexipía posnam adiecíf.quafi lex ipfa peri. 
additiónempoenas, tollat obligationem ad culpam; 
quod quifquis fateri non erubefeit^ protinus fe á ra-
done alienum oftendit.Eft ergo certum nullam eífe 
legem,qu« admoncat legem poenalem nunquam Om-
bligare ad culpam. Hoc autem de folis legibusvili-
uerfalibus, 8c qux omnes obligantj qüales funt quaí 
in iure canónico aut ciuili continentur, didum cífe 
voló. Nam feio in aliquibus religíonibus, éc in ali-
quibus collegiis íimiles leges habcri,qux ad culpanl 
non obligant5propterea quod ipfemet lator illarum 
aperté deelarauit,fenolle per tales leges fubditos 
íuos obligare ad culpam, fed folúm ad posnam. l á s 
ter ftatuta ékími fratrum Minorum, hoc primo lo-
co in iilorum prologo colloeatur. Nolumus per 
hsec qu.'eeunqüe noftra ftatuta fratíes ad peccati 
vinculum adftringere, niíi alias per ius diuinum vel 
humahumj fuemnt adftridi. HÍECibi^ Simile etiam 
ftatutum legi in ftatuds fratrum Prasdicatorum, 
quod fequentibus verbis abillis expreífum eft. Vt 
Vnitati & paci tbtius ordinis prouideamus: volu-
mus & deelaramus, vt conftitutiones nbftr^ non o-
bligent nos ad culpam, fed ad pcenam, niíi propter 
prasceptum vel contemptum. HÍEC ibi. Et in ali-
quibus collegiis qua; in diueríis Hifpani^ vniueríí-
tatibus, in fauorem pauperum ftudentium condita 
funt,inter varias conftitudones qu^ pro iilorum bo-
no regimine authoritate Apoíloliea funt condit^ 
liase primo loco conftituitur,qua declaratur nullam 
illarum conílitutionum obligare ad culpam eosj qui 
in talibus collegiis vitam agunt, niíi i l l i aliunde fue-
rint ad culpam obligarii Eugeníus quartus in qua-
dam bulla quae incipit. Ordinis tui, deelarauit nihil 
eorum quíe in prima regula fande Claras continen-
tur, obligare ad culpam,prarterquam quinqué i l -
lius regulas vota,qua2 funt de obedientiapauperta-
te, &: caílitate, Se claufura, & abbatilík eledionem¿ 
aut depoíitionem. Et idem protinus deelarauit fen-
tiendum eífe de fecunda regula perVtbanürh feiütuni 
eifdem fororibus fandas Clar^ data. Ex quadeela-
ratione aperté fequitur fororem fandíe Ciarse non 
peceare mortaliter, quanuis diuinumofíicium die-
tim dicere omittat, íi id non ex contemptu, fed ex 
negligentia dicere omiferit. Quia cúm ex regula 
fuaad id dicendum non obligeturfubpoena peccati 
mortalis, nullo alio iure ad peccatum mortale illas 
obligante illud dicere tenentur.Aliter tamen de fra-
tribus Minoribus dicere oponer,quia hi quanuis 
non íint ad faeros ordines promoti, exparticulari 8c 
ípceiali ipforum regulíE prascepto ,tenentur dicere 
diuinum officium, iuxta ordinem fandas Romana 
Eccleíia . Fratres autem Prasdicatores nullum tale 
hábent fuas regulas prasceptum, fed folo ordinis íla-
tuto illud dicunt,quod ad peceatú non obligat,quia 
fpeciali eorum ftatuto (vt diximus) cauetur nullum 
fuorum ftatutorum obligare ad peccatum. Sí tamen 
il l i de eleemofynis aut de deeimis illis áPontiíiee 
fumino coneeííis aluntur,tcnebuntur fub obligado-
ne peccati mortalis dicere ófficiú diuinum integru 
quemadmodum elerici fecülares,qiii beneficia poíli 
dent. Ita enim declarar hoc Vincentius Bandelíus,iri 
cxpoíitione íuarü conftitutionú,eap.i.Sed ift^ leges 
qu^ obligationé ad culpam ab illis íirailibus legibus 
s t a í u t á 
M i m r ñ i 
Predica-
torumi 
BadellíMi 
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3) 552. tollünt, tío de fola lege poenali, fed de omni lege lo- ^ monium tranílatio feptuaginta interpreturn q 
quitur, apertc declarantes nullam talem obligare ad bcatus Hicron.hoc loco probat,quffi fie ait:N5 yin 
culpam. DeindcA fi aliqua eííet lex in iure canoni- dicabit Deus bis in idipfum.Ex qua tráílationc; 
co,aut ciuili, decernes nullam legem pcenalem obli- té conftat cam in Hietonymi tranflatione di6tá cíí¿ 
- gare ad calpam, HÍEC no ligaret polleros legiílatores tribulationéjquam feptuaginta dixerut peccati vin 
. qui in eadempoteftatc fuccedút, vt non polfent fta- didam. Et haec certé non crlt dúplex: quiafi primo 
tuere legem píEnalem obligantem ad culpam. Quia digna & fufficiens fuerit capta de peccato vindida 
par in parem non habet imperium,vt dicitur in cap. nunquá alia poftea de illo fumeturjne Deus bis vin-
Exiit qui feminar. §. Cíeterum fands Romana, de dicare videatur. Omitto quid hoc loco Hieronym9 
verbo, fignif. libro 6. Cura igicur nulla lege humana doecar, quoniam pcriculofa eft illius fentcntia, nifi 
prohibitum fu condere legem posnalem obligatem illu nimium benigné inrerprereris. Si hoc modo in-
ad'culpamjOpus eft vt de lege diuiha pofitiua inqui- telligenda eft dúplex tnbulano,nefcio quo pado o-
ramus an illa prohibeat ftatüerelegé pcenalem obÜ- ftendet confurgere duplicem tribulationé s per hoc 
ganrem ad culpara. Et de hac ego conftanterdicere B quod lex poenalis obliget fimulad culpam & ad pee-
audeonullaratalempoífereperiii.Qupniáomnisdi- nam. Nam obligado ad eulpamnon efttribulatioi 
nina lex in facris literis c6tinetur,m quibus nulla (vt hoc eft3peccad punido fine vindida. Quia etiam fi 
cerro fero) fimilis lex inuenin poterit. Si quis antera milla in homine prbeeíiífet culpa,poteft illidari lex 
concendat aliquam talem diuinam legera pofiduam obligans ad culpam.Deinde}illa prophetíe fententia 
eífe, proferat illam ex facris literis, & gradas i l l i pro non eft generaliter & abfoluré ad omnes referendaj 
hoc tanto beneficio reddam iramefas, tantum abeft fed iuxta verum literíE fenfum düabus tribubüs, quse 
vt illi fuccenfcrc aut contradicere velim.Gonftanter ex captiuitate ludaica funt erept^, dicuntur, vt non 
tamen (vt iteru dicara) aifero nulla talem in facris l i - timeant fe etiam in captmitatem redigi.ficut alix de-
bris haberi.Sed quidam mecum de hac re contédere cera tribus;quia Deus non vult bis talera vindidam 
orans refpondit mihi talé legenijetfi verbis exprellis de populo ludaico fümere. Et hoc e"ft quod dicit n5 
non habeatur, deduci tamc ex aliis in facraferiptura cófurgere duplicem tribulationera. Si veroilla pro-
contentis.Citabat enim ad fue fentéti^ probadoné, phetíe verba5non adfolas duas tribus, fed ad omnes 
Nmm I , id quod Deus per Naumprophetara prasdixit; Non ^ invniuerfáhomincs dida eífe quisvelit,oportetvt 
confurget dúplex tribulatio.Ex quibus verbjs fe col- illa no de omni peccati punitione 8c vindida intel-
ligere putabat non poífe legéra aliqua fimul obliga- ligar,fed de fóla illa qu^ eft culp^ ^qualis}& per qua 
re ad culpam & ad poenam: quia fi hoc eífet,, dúplex digné & pro fuá méfura culpa pnnirur. Nam de aliis 
iam,contra legera diuinara(vr il l i videbatur)conrur. punitidmbus quas culp^ raenfuram non iraplent no 
geret tribulatio.altera culpíE,& altera poen£E.O fub- eft dubium quin duas Se tres 8c multo plures fiepé 
tilem faers feripturse interpretem. No poífura certé Deus inferat pro y nica culpa. Hieremias íiquidede H¡ertmt 
non admirad, vel vt vetius dicara, non ingemifcere4 populó íudarorum in idolatriam conuerfo, loquens 
confiderans iftius 8cquorundaaliorum temerariara adDeúai t : Induc fuper eos diem afflidionis,& du-
audaciam, qui fe abfolutosTheologos reputare no plici contritione contere eos.Duplicera contritionc 
Verentur,cüm tamen vix locura vnum diínciléfacra; dixit pro duplici pünidone,qimm illiiraprecatur. Et 
fcripturaeintelligant. Satis fibi eífe putát,fiAriftote- propheta Regius in pfalmo centeíimo odauo. de P^*10^ 
lis raentem perceperint: 8c ad hunc feopura oranes luda proditore prophetás, multas variáfque illi pro 
fuas diípurationes potiílimú didgunt?vt aliquid A r i - j j peccato proditionis pr^dicit paenas.Ex his ómnibus 
ftotelis fententia proximú tradent.Et ob hanc caü- aperté conftat illa Naum prophetse verba, quibus 
famAriftotelem,tanqua fi diuinusille eífet,feré fem- ait,nonconfiirget dúplex tribulatio,niiiilprorfus a-
per cura deTheologicadiífcrunt,verfantin ore.Ego gere ad probandum legem p cénale ra nonpoííe obli 
quidé Ariftotelt tantü tribiio,quantú nulli altcri ho- gare ad culpam.Cuín igitur conftet nulla lege diuina 
mini íidei lumine deftituto,non tamé adeó illú ^ f t i - pofitiua prohibirüm eífe legem humanara pcenalem 
mo vt puté res Theologicas quas ille prorfus igno- poífe obligare ad culpa, hoc foiü iam mihi fupereft 
rauit,per folas illius regulas eífe dirigédas,proutraul probandum, non eífe contradum legi naturali,íegé 
tiTheológi de fimilibus rebus diíf«rentes hadenus poenalera obligare firaul ad culpara &ad penara. 
fecerút.Ob quam caufara á raultis prudentibus viris 1 Hoc auté vel ex eo apertiíTiraé probatur quod multa 
defideratur vt theologia pudor 8c finecrior tradere- fuerunt olim,& funt mmc leges diuin? fimulad cul-
tur, qua: plus diuinarum feripturarum qua Ariftote- para^ ad poenam obligantes,quas Deus nunquam 
licas doddn? cotineret.Pro qua re video nunc egre- dediífet, fi le^i naturali contrariarentur, Abfurdum 
Ludomc* gie dorareLudouicúCaruaiallum,quiraecum fub g enira eífet dicere, deum legem aliquam condidiífe, 
Cdruaial- c}iui ™ttttuto per multos anuos ad hunc vf- qua; legi naturali repugnarer. De qua re apertifliniú 
^ que diem railitat,&: in eodem Salmantino monafte - rcddit teftimoniú béatus Gypdánus,qui in-fermone ¿^¿tf. 
enira 
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reftant íperamus Mlúm raulro meliora daturu, 8c íic raniapramonftrat ofFediciila5&iníinuat diuerticula 
meliores quáhic Theolo^os prodituros. Hic enim quibus periculofi dafítus euitetur.nihil impoíubile, 
1 n1 . - I I - 0 í " • í / l t - t . 1. • , r , - T J . I .1 1 « r n i - n j f f a 
1J 
Tnbulationisnominehoclocó fignificaturpunido diífonat.H^c Cypria.Et b.Auguftinusíupermuver-
aut vindida peccati3de qua re fufficiens reddit tefti- fum.Pr^uaricantes reputaui oranes peccatores reiré 
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exPÍ*alffl0.ii8.ait.Lcgediuinainftauratameírelegé A nia contrahi ínter illos qui erancaliquo confangui-
naturalera,ÍÍiie auótam/me íirmatam, tantum abeít, nicatis aut affinitatis gradu conmndti, obligabant 
Yt putet Icgem diuinam repugnare vnquam legina- ad culpam &: poenam eos qui contra tales leges ma-
turali. Et libro i z . contra Jrauftum Manich^um ca- trimonia contraxiíTent. Obligationem ad culpam 
pie. 2.7- mul,:° aPei:tilis hocdocet, fie inquiens: Lex apertiílime Deus expreflit, quum poft datas omnes Leuit.it 
eterna eft ratio diuina vel volutas OeijOrdinem na- illas leges, ftatim fubiecit. Omnis anima qu^ fece-
turalem conferuariiubens 5perturban, vetans.Hsc rit de abominationibus his quippiam,peribit de 
Auguftinus. Ncqlie foli fanóti viri aut vi i i Chriftia- medio populi fui. Obligationem ad culpam & poe-
nijCedetiam Gentiles qui nontam plenamde Deo nam fimul oftendit,quum poftea iterum eafdem 
habuerunt notitiam5intellexcruntDeum in íuis ope leges repetens, in multis illarum pcEnam mortis fta-
rationibusnunquamálegenaturalidircederc. Nam ruit contra eos qui leges illas tranfgrcderentur. 
f f M . Ariftoteles ín libro de mundo ait . Deus ("vt vetere Qui dormierit cum nouerca fuá (inquit lex) &: re- Leul. i o l 
fermone traditur) cúm omnium rcrumprincipium, uelauerit ignominiam patris fui,morte moriantur 
8c linemjmcdiíimque teneat, reólé femper fecúdum ^ ambo, fanguis eorum íit íuper eos. Si quis dormic-
naturara incedit, quem iuftitia femper afFedatur v i - rít cum nuru fuá, vterque moriamr, quia fcelus ope-
cifcenslegisdiuinacviolatores. H^cille. Inquibus ratifunt, fanguis eorum íit fuper eos. Qui fupra 
verbisid potiílimumannotandú eft quod ait,Dcum vxorem íiliam, duxeric matrera eius, fcelus opera-
redé femper fecúdum naturara incederc: quod ideo tus eft, viuus ardebit cum eis, neepermanebit ran-
didum efíe conftat9vt oftenderetDeum nihil contra tum nephas in medio veftri. Et alise mult^ íimiles 
legemnaturalem agere.Eft itaque enidens^ omni- leges illic continentur, quae poenam mortis tranf-
bus manifeftum,Dciim nullam vnquam legem con- greíToribus minantur. HÍEC autem mortis commi-
didilfequae legi naturali repugnaret. Siigirur often- nado (vt dodor fubtilis Scotus reáé anndtauit)nú- Scot.in^ 
dero multas eífe aut fuiífe diuinas legesfimul ad cul- quam in lege Mofaica ponitur niíi propter tranfgref-y*«í.í¿. i . 
para & ad poenam obligantes yihde raanifefté pro- íioncm quae eftet culpa mortalis. Príeterea in lege 
batura crit non eíTe contra legem naturalem, íilex cuangelica qu£E multo mitior & fuauior eft, quám 
aliqua ftatuatur quae fimul obliget ad culpam & ad lexMofaicajjaliquaSjquanuis pauciffimas, leges pos-
poenara. Prima quam Deus homini dedit lex, ha- C nales inftituitChnftus, per quasaliquibus crimini-
foo.i. betur in libro Genefis per hasc verba, quibus Deus bus certas pcenas inflixit: nec tamen per talium poe-
priraohorainiloquens,ait. Exomnilignoparadyíí naruminfliótionem eosaculpae obligationeabfol-
comede: de ligno autem feientias boni Scmaline uit,ira6 potius adoftendendamculpa:grauitarem, 
comedas . I n quocunque cnim diecomederis ex ^adanertendumbomineSjab illius culpa; perpetra-
eo, morte morieris. Ecce legem posnalem, de qua tione talem minatus eftpoená.Nam hcáiicidas ftatuit 
nullus fidelis negare poterit eam obligaífe íimui ad iufté illos pofíe in poenam criminis á Índice ad mor-
culpara &ad poenam. Nam quod lex fueritpoena- te damnarijíic inquiens.Omnis quiocciderit gladio, W /^f. \6\ 
lisjex poena mortisjquam illaminatur,&:quam Deus gladio peribit. Per híec enim verbaCvt omnes Theo-
HfW.J' homini (vt Paulus docet) propter illiuslegis tranf- logi concorditer docent) Chriftus dedit mdicibus M ^ M ^ . 
greílionem infligir,apertiílime conftat. Qupdau- poteftatem occidendi homicidas. Adúlteros etiam 
temlexilla oblígauerit ad culpam,adeóeft omni- (vtlongé latius libro fecundo Deo duce oftende-
bus, prasfertim Chriftianis,manifeftura, vt nullus mus) puniuit jprinando eos iure exigendi debitum 
íit homo, quiin fe non portet culpa;, quae ex tranf- D ab vxoribus fuis, quando hanc íbkm dixit eífe cauf-
grcífioneilliüslegiscontradaeft jtcftimoniú.Quia fam propter quam raarito licet dimittere vxorem 
. non infoloAdam culpa illa,autpoenapermanfit,fcd fuam.Nuííum credo tam demetem eífe, vt dicat ho-
Mm, per Adam in omnes homines(vt Paulus aitjíicut raicidara liberum eífe a culpa, propterea quod IIQ-
peccatum,ita & mors pertraníiit,in quo omnes pee- minera occidens fe expofuit periculo pcen^ quam 
cauerunt. Dicens itaque Deus: In quocunque die i l l i lex diuina minatur.Etidem prorfus dícendura eft 
comederis ex eo, morte morieris, íimul denunciauit de adultero : quum adulterium coraraittens amit-
culpara quam legem tranfgrediendo coramitteret: tit ius exigendi debitura ab vxore. Ex quibus omnjk 
6c poenam quam pro legis tranfgreílione fuftineret, bus conftat aliquas eífe a Deo conditas leges obliga-
vtrunque enira horum , culpam videlicet & poe- tesad culpam , non obftante quod per eafdem auc 
nam nomine mortis fígnificauit. In cuius rei tefti- per alias leges fmt ab eo decreta; poena; contra tranf-
Í!'fW. monium profero Beat. Eucherium qui in libro pri- greíTores illarum legum.Et quia diuiníelegesCvtiam 
mo fuper Genefira capi.17. praedida verba interpre- probauimus) nuquam á lege naturali difeedút, inde-
tans ait. Hanc quam Deus homini minatus eft mor- apené conuincitur non efle corra legera naturalem, 
tcm, non eam tantum debemus accipere: qua caro poteftatem humana ftatuere legera qua; íimul obli-
feparaturabaniraa,fedhác qua hecalienatur aDeo, get ad culpam & adpcrnam. Et quia fupra proba-
qui eft vita fuá. Sicut enira corpus viuit ex anima, uimus hoc nulla lege diuina poíitiua aut, huraana 
ita anima vtbeatéviuat, viuit ex Deo. Ergo deferta eííe prohibitum, inde euidentiílimé probaturpote-
aDeo anima iure dicitur mortua, ex qua tres poftea ftatcm humanara habere ius condendi legem qua; 
lecut^funt.mortes, prima in anima, fecundara car- obliget ad culpam non obftante pcenaper eandem 
nc, tertia in damnatione. Sed vt iftae fequerentur3 legem irapoíita. 
prima praceííit defertioDei. Hadenus Eucherius. Tertió,principaliteradprobandum eandem con-
Poft hanc legem, quam folam Deus homini inftatu cluíionem argumentor ex multitudine exemplorum 
integra natura dedit, alias multas pro ftatu natura quae apertiífiraum reftimoniü reddunr, iam fsepe ab 
lapfe & deminur^ co'ndidit leges, in quibus multas humana poteftatc fadum eííe i d , quod nos ab hii-
^ n t qusfimul obligabant ad culpam &ad poenam. manapoteftatefieripoíTecótendíraus. Plurima; (ve 
' ^am omnes illa; leges quíe prohibebant matrimo- nocum eft)funt leges canonic^quae aliquid extra ius ^ 
Tora. 2. BBb 
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diuirium p i ^ c í p i ü n . t , a i l t p r o h i b e í i t fub poena exco- A paul0 t er t io ce l ebra t i rae i b i d e r a p í fen te cónfi 
tóunicafionisipfo f a d o í n c u i T e n d ^ . Omnes h u i u f - m a r á eft.Ecce vides q u á m m u l t a s poenas W r 
• i .11 r * ~ cano— 
nica lex c o n t r a illius t r a n í g r e í r o r e s ftaruitjnec tamé iñodile^esab humana poteftate conditíe íunt per 
áüdoritatem ilü a Deó collatam^ tamé omnes i l -
í x obligant illarum tranfgreíTores íimul ad cnlpáni 
8c ad poenam . De obligationeadpcenam velexeo 
conftat,quGd cüm in illis lara exprima tur íententia: 
quotquoc rales leges tráfgrediúturjiñcurrút fenten-
tiam excommunicationis. Obligatio vero ad culpa 
apertiffimé conuincitur ex ipfa fenteria cxcomrau^ 
nicanonis,quae per talem legem contra tranígreílo* 
res profertur. Q£Ía excommumcatio non míi pro 
^peccato mortali5eóque graui5&:cui eft annexa con-
tumaciapoteftinferri5vt dicirürin capítulo.Ñera o. 
& capit.Certnm.il. quaeft.3.Et ob hanc caufam nos 
füpra diximus excommunicationem qux per legem 
aliquam impoííta eft, efítcacillimum eirc argumcn-
tum ad probadura legem illara obligare ad culpara 
mortaiem.Suntadhuc aliíe legespoenales qu^pr?-
ter excommünicationera alias poenas tranrgrcllbn-
bus earum imponunts&illas obligare ad culpara eft 
adeó raamfeftura,vt nullus mérito dubirarevaleat. 
Nam in capitulo^erpetua^de eleólione, lib . fexto. 
declarar Papa eum qui fcienrer elegeritindignum íi-
mul comraitte're culpara, & incurrerein poena. Su-
Pomim-pc];quem textura Dorainicus de íanóto Geminiano 
cmdes. norabi.tertio \\xc ait.Notahicoptimura textil, qui 
Cemmu.fzcitin argumentum^uódveniens cotralegis pi'íE-
ceptum peccat mortaliter,etiara íi in legc prasccpti-
ua lit alia poena impofita. Probar textus : quia dicit 
hic quód quo ad Deum punitur ifte,6¿" etia ab Apo-
ftolica fede, ex quo tune fecit á iure prohibirá, licet 
non perfecerirrramen quoad Deum fecit. Ha:c Do-
niinicus,qui eandem fentetiara iterura docet & col-
ligitex capitu.CommiíIa.§ .illura.eodera titulo.Sed 
forré aliquis dicet in illis capirulis citatis aílignari 
.poenas contra tranfgreílionespraeceptorura diuino-
rura,& ideo no bene probad ex illis humanara po-
teftatem lege ab ea ftatuta obligare alique íimul ad 
culpara&ad poenam. Ideo alia exemplaego profe-
ro multo raaniféftiora, quibus aporré probatur ali-
quam legem humana íimul obligare ad culpara & 
poenam . Eft enim quedara lex circa librorura im-
preífo res condirain feíllone nona Concilij Latera-
nenfís íub lulio fecundo, & Leone décimo celebra-
ti,qua eifdé irapreiroribus praídpitur vt nullus eo-
rura librum aliquem imprimere ícu imprimi faceré 
prasfumat, niíi prius in vrbe Romana per vicariuni 
PapíE,& facri Palarij raagiftrum,in aliis vero ciuita-
tibus & dioeceíibus per epifeopum vel aliura habé-
tem peritiam feienti^ libri feü fcriprurshuiufmodi 
imprimendae ab codera epifeopo ad id deputádum, 
acinquifitorem herética: prauitatis ciuitatis fiue di-
oecefisin qua libriilliusimpreíliofieret,dihgcnter 
exarainetur, & per eorú raann propria fubferiptio-
nera,quara fub excommunicationis fententia gratis 
de íine dilatione dabunt,approbetur.Qui autem im-
preífor contra hanc datara legem aliquid aufus fue-
rit impiimere,vltra excommunicationis fententiam 
quam ipfo faáo lex i l l i infert, punitur etiam per ca-
dera legera amifíione oranium librorura impreífo-
rum,& publicailíorum combuftione,ac cétum du-
catorum fabricíE bafilics principis Apoftoloru de 
vrbe íine fpe remiílionis folurione,ac per cotinuum 
annum ab excrcirio impreffionisfuípeníione. Qux 
iex iterura in tenia feílione Concilij Tridentini fub 
B 
Drancs illas obftát,qum lex illa eofdem trahfgr íV^ 
res íimul obligauerir ad culpara mortalem.Hoc 0~ 
rcm vel ex eo facilé conuincitur, quod vltra omnes 
illas ptenas contra illius legis tranígreírores fenten-
tiam protulit excomraunicationis3qu£(vt iam dixf 
mus)non niíi pro peccato mortali inferri poteft I ¿ 
«od'em Concillo Lateraneníi feffione nona condita C 7' 
eft alia lex cotra eos elencos beneficia habentes qu" ^ 
diuinum officiüm ,prout tenetur, Deo oerfnl, 4°*^* 
omittunt: qu^ etíi posnalis fít,ad culpa tamen obli- mrt l 
gat vt ex verbis illius aperte conftare p o t e f t ^ ta- nfOÍ¿'" 
ha fimt:Statuiraus quoqúe & ordinamus,qubd qui- dúetes f 
libet habens beneficiura cura ciu'a vel fine cura, íi 
poft fex menfes ab obtento beneficio diuinum ofR- uinum ^  
cium non dixerit, legitimo ceílanteimpedimento 
beneficiorura fuorum frudus non faciat pro rata o-
miffionis recitationis officij & temporis;fed eos ta-
quam iniufté perceptos in fabricas huiufmodi be-
neficiorura, vel pauperum eleeraofynas erogare te-
neatur.Si vero vltra didum tempusin íimili negli-
gentia contumaciter perfeuerauerit,legitima moni-
tione precedente, beneficio priuetur: cüm proprer 
ofíiciura detur beneficiura. Intelligatur autem offi-
C ciura oraittere, quoad hoc, vt bene probad poííír, 
qui per quindecim dies illud bis faltcm non dixerit. 
Deo tamen vltra prasraiíía de di¿ta omiffione reddi-
tud rationem. Hadenus concíliumLateranenfe.In 
quibus verbis id potiílímú annotare oportet, quod 
vltirao dicitur. Deo tamen vltra pmniíía de dida 
promillionereddituri rationera .Exquibus verbis 
aperté conftat ftatutum illud críí poenalcíít,obliga-
re ad culpara,ant íaltem no tollere obligationcm ad 
culpam,qu£e ante tale ftatutum habebatur.Quia ni-
íi talis oííicij diuinioraiffio culpabilis eíTetjHo opor 
teret de illa rationera Deo reddere.Multas alias pof 
fem ex vtroque iure leges in médium proferre,qua; 
D íimul ad culpara & poenam obligant: fed quia iftíe 
ad probandum id, quod in principio huius capituli 
pofuimus fundamentiun,fufficiunt, (Sdíteapertio-
res etiara funr epám vt de illis quis mérito dubitare 
poífertideo alias omnes de quib^aliqua forte pote-
rat intépeftiua oriri cotentio, nunc prudes omitto, 
vt fuo loco commodius de illis diíputare valeam. 
¿Tuod lexptm p cenáis quatenm tdts efinunqMtn ex fe 
ohligat od culpam. C<t¡>. I X ' 
QVanuis apertiílimis rationibus oftendimus no minera legiílatorem poífe condere legera poe-
E nalem qus íimul obligetad culpara : non tamen 
ideo credendum eft illura quotiefcuquelegera poe-
nalem ftatuit,hac vfum fuiílepoteftate : fed aliquas 
leges poenaks codidiífe que ad nullá prorfus obli-
gant culpam,aiias rurfus que illarum tranfgrfores 
faciunt culpe /fimul Se posne obnoxios, Opere-
precium igitur rae fadurum exiftimaui, íi oftende-
rem que &quales íint leges poenales ad nullara cul-
para obligantes, & que íint que ad culpara íimul^ 
poenam obligant. Que res, cura niramm vana Ur, 
íicut t no poteft vnica & certa regula definin, ira etia 
necvno capitulo abfolui3niíi adebprohxum xoier, 
•vt ledodquamliber tenaci atquecóftantifacile ta-
ftidium coraraouerepoirec Vt igitur ledorlibeiius 
s • inlectio-
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inleáio"6 períiftar^ qus legerit memoria facilius 4 eíl;bona3Iexillampr2£dpcrepotcft: íi mala5potefti!-
cbiTimcndare valear, decreui huius qusftionis defi. lam prohibere; fi neutra eíl aut indifFerés, hoc e f t , Ci 
jiitionem per varias regulas diftinguci-e3&per díuer- nec ex fe bona aut mala, illam poteft permitiere. Si 
fa capitula partiri. Sit igitur h^c prima regula. malú quis fecerit lex iiíü puniré poteft, & poena co-
Lex pmé poenalis quatenus ralis eft nunquáoblí- traillum ftatuere. Si bonum quis fecerit, lex etiam 
gat ad culpara aliquam quas contrahi poíIÍtsproptcr- poteft i l l i mercedem donare, & pr^mium il l i decer-
ca quodfitaut omittitur id, propter quod eftimpo- nere. Ethancquinta legis poteftatem videturiuriA 
fitaposna quáuis aliquando ratione grauitatis poen^ confultus pr^teriíTe, in fuis illis verbis modo citatis. 
innuat illum, cui poena imponitur cííe aliúde ad cul- Nec Accuríius huíus poteftatis legis meminir,quum 
pam obligatum.H^c regula iuxta íingulas illius par- ipíius Modeftini verba interpretatur & illis aliquid 
tes prius declaranda eft, 6c pí illius dcclaratione fa- oppónere nititur. Dicit tamen nullam efle leo-em in 
cile illius veritas patebit. Primo igitur pro huius re- qua aliquod ex illis quatuor á Modeftino expreííis2 
ÍTUIÍE dcclaratione annotare oportet, duplicem eífe aut aliquod asquipolens non inueniatur. Sed cerré 
legem poenalem. Qu^dá eft lex puré poenalis, & alia B ego nó video quo pado polTit Accuríius ad aliquod 
eít lex poenalis mixta. Hanc legis poenalis diftinótio- illorura quatuor redúcete legem q u s nihil aiiud 
nemannotatfolennis dodor HenricusáGandauo: pra^cipiensautprohibensfieriftatuit,prjemiureddi 
quodlibeto^.quaeft.ii. quauis eas leges non appel- i l l i quiprimus hoíliúmuros afcenderit,vt per folam 
letl\isnomimbus epibus nuncego easappcllo,fed ípem príemij muiros ad opus illud alliceat. Sicut 
tantümponit exepla carum.Sed quia hanc legis poe- enim mala puniré virtus eft legis, &poteftas princi-
nalis diftinól. aliqui rem non bené conííderátes irr i- pis,ita etiam poteftas eft principis & legis virtus,bo-
dentjprsfdttim Syluefter in fuá fummain titulo in* num premio afficere. Sed in Modeftini fauorem di-
obedientia, círca finem, vbi dicit eífe verbalem tan- ci poteft i l lum, & íi hanc legis poteftatem verbis a-
tüm &puerile diftindione: ideo voló íingulas huius pertis non expreííerit, eam tamen aperte innuiíTe, 
diftindionis partes aperté explicare, &: oftendere ex quura dixit legis virtutem eífe puniré. Quiafícut 
vtroqueiure diuino fcilicet,6¿: humano non tantüm malis poena>itaiuftis debetur pra^mium, Quifquis 
verbalem & puerilem ( Vt Syluefter ííne vrbanitate has omnes legis poteftates plené coníiderauerít, fa-
6c ciuilitate dixit) fedveram&realcmcíTe inter illas C ciléagnofcet easnon eífe íic ínter fe connex^s,vc 
diftindionem. Et tándem oftendamid,quodpotií-- vna nonpoílitííne altera adumfuum exercere.Non 
fimum in hoc capite intendo, legem puré poenalem eft enim ncceííariú, vt quíelibet lex íimul prscipiat, 
quatenus talis eft non obligare ad culpara. Lex puré & prohibeat, & perraittat, &puniat, &prsEmio do-
poenalis eft illa, qua; nihil facerepracipit aut prohi- net:fedfatis eft illam aliquod horuraprasftare,vt lex 
b e t : fed tantúm imponit poenam ill i qui aut aliquid dici mereatur, ex quo necellarió confequitur, vt íi-
fecerit, aut faceré omiferit. Lex poenalis mixta eft, cut poteft eífe lex aliqua qus íblum pr^cipit abfque 
qiiíE aliquid ficri príEcipit ,autprohibet,&;infuper hoc qüod puniat, & alia qu^ fine aliqua poena; im-
verbis expreííis ftatuit poenam contra eiufdem legis poíitione aliquid prohibet, ita é contrario poterít 
trafgreíTorem quocunque modo illa ftatuatur. Parú efle aliqua lex qiiíE abfque hoc quod aliquid prieci-
enim refert, quod íit poena aliqua certa decreta, aut piat aut prohibeat, per metum poense vrgeatadfa-
quód íit iudicis arbitrio commiíía, quocunque rao- ciendum id quod fieri oporteat: & aliqua rurfus po -
do exprimatur poena in ipfa lege cotra prsccpti aut terit eíle lex qus aliquid pr£ecipiat aut prohibeat, & 
prohibitionis tranfgreírorem,femper lex illa dicetur D íimulpcenam iraponat contra eos qui fuerint legem 
lex poenalis mixta. Si vero nullum íit verbum in ipfa tranfgrcíli. Lex igitur quas íine alicnius poenae de-
legc, quod aliquo raodo exprimat aut innuat poena íignatione aliquid prascipit aut prohibet, dicetur 
contra eiufdem legis tranfgreíforem, quanuis iudex puré moralis. Legem moralem hic voco, non vt: 
poffit propter aliquod aliud decretú illius legis traf- Theologicam diftinguere folent contra legem iu-
grcíTorem puniré, nunquam tamen lex illa dicetur dicialem aut ceremonialem, prout eft illa qua; d i í le-
lex poenalis mixta: quia lex poenalis dici no meretur ritdc adu virtutis neceílario, fed illam oranem qu^ 
qu^ nullum in fe continet verbum aliquo modo ex» quouis modo ad aliquam virtutem poííit reduci,íi-
primens pcenam. Sed lex illa dicetur folum moralis, ue illa ordincrur ad lites tollendas íiue ad bonos po-
vidclicet prsceptü aut prohibido: quia de folismo- pulimores inftituendos. Qus antera abfque hoc 
ribus dilLerit, & nihil prorfus depoena tradat. Nam quod aliquid pr^cipiat, aut prohibeat > poenam de-
ideo lex aliqua dicitur poenalis mixta: quia fub eodc cernir contra eos qui aliquid fecerint aut omiferirir, 
verbomm contextu, fimul in ea mifeentur mores & lex eft puré poenalis. Lex vero qua? aliquid fieri prf-
pecna. Ea parte qua aliquid príecipit aut prohibet, E cipir,aütvetat, 6¿: poenam infuper contra legis tranf 
lex moralis cenferidabet :-ea vero parte qua poenam greilbrcs ftatuit a dicitur lex poenalis mixta. De le-
contra tranfgreíforem ftatuit,p<Enalis dicenda eft.Et ge puré morali non eft opus exempla proferre, 
inde cuenit .vt tota integra lex qus ex illis duabus quia de illa in hoc opere non diífero, fed folúm de 
partibus cóponitur, mérito lex poenalis mixta dica- lege poenali. Verüm ne exempla deeíTe videantur, 
tur. Iftarum duarum íeo-um poenaliú, videlicetlegis vbi tara raulta & tara aperta oceurmne, pauca ali-
puré poenalis,& legis p^nalis mixta; diíHndio& di- quot ex orani genere decreui leges citare, vt ex illa-
ueríitas raanifeftéprobatur ex diuerfis legis potefta- rara plena coníideratione facilé quifque cenfere va-
tibus,qua Modeftinus iurifcofultus explicat in.l.Le- leat, an íit puré moralis, an puré poenalis, an mixta, 
gisuirtus.iF.de legibus,fic inquiens.Legis virtus hxc Sed vt apertius & facilius Ledor hoc quod promit-
eft imperare,vetare, permittere,punire. Hasc ille. In to eíficere valeat, nonfolalegum capita fvt mos eft 
quibus verbis diuerfas legis poteftates enumerás,eas a iurifperitís receptus) fed aliquando ipfas integras 
diftinguitper diuerfa obieda, hoc eft, per diuerfas legescitabo,vtillarum verba coram oculis habens 
materias circaquas leges ip¿e verfaripoirunt. Sires ftatim fine alteriuslibíi adminiculo, de qualiber iU 
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lamiíi iüdiGáre poífit, quo nomine fie cenfenda. 
Le^es puré morales íunt q u x fequiuKur,cam ex iure 
diifino, quam exiure humano. Ex iure diuino & na-
turali le^es puré mótales ílmt' omnes illa; deCem ex 
quipus cóftituitur ille folénis decalog9 ad vitas ^ter-
nx coníecutionem, neceíTarius. Nam omnes illas le-
gxod.zo ges, prout in Exodo continencur, qnanuis bona 
prscipiunt, 8c mala proh¡bent,nuliam ramé contra 
ipfarum legura tranfgreílorcs poena adiiciunr. Erant 
adhuc príerer hsec decalogi pra;cepta plures aliae le-
ges puré inórales inter eas quas dominus Deus olira 
deditperMoyfenjex quibus pauculas aliquot profe-
•Sxod, 21 ram. Si emeris feruum Hebrasum , inquit Deus per 
D E P O T E S T . L E G I S P OE N A L . 
A &cadultcra.Qui dormierir cumnóuerca fuá & 
lauerit isnóminiá patris fui,morte moriantur ateb ^ 
fuper eos. Si quis dormierir nu l ^ 
5 6o 
ícue* 
fanguis eorú quis dor ierir cunmurú luajVterq; monatur-.quia fcelus operati funffa • 
eorum fu fuper eos. Qui dormierir cum m z k T 
coitufoEminco, vterque operatus eíl nephas, raerte 
moriantur fit fanguis eorum fuper eos. QJÍ { 
vxoreraíiliam5duxe.ritmatrera ciiis,fcelusbpe^^ 
cft: viuus ardebit cum eis , nec permanebit tantum 
nephas in medio veftfi. Etraultsalix ílniiies le? 
ineodcmloco recenfenrur, quee poenas imponunt 
lilis, qui inceítas celcbrauerint nuptias.Quod autci 
hx omnes fint folura pcenales diced^inferius aperí 
Exod. 
Moyfen, fex-annis feruiet tibi, 7. exiet líber gratis. B te probabo.Ex iuré canónico leges mere pcenales 
Adueñara non cotriftabis, neq; aífliges e i i m , a d u e n í E multis aliquas citabo multúm conducibiles.In capi-
.11 cnim & i p í i f u i f t i s i n térra i£gypti. Sipignus ápro- tulo Plerúque, de donarionibus inter virum &vxo-
ximó tuo acceperis veftimentum,ante folis occafum 
reddes ti.Ex iure humano plurimas poífem leges pu-
ré morales in exemplura proferre, fed ne abfque n e -
ceííirate charras legibus impleam/olas tres aut q u a -
tuor citabo,& funt qux fequuntur. Non oportet i n 
quadrageíima quinta feria \ lúmx h c b d o m a d í E ieiu-
niú dilToluiSitotá quadragelimáinhonorari/ed per-
totos dies ieiunare, &: efeis abftinentiae conuenien-
tibus, id cft, aridioribus vti. Hxc lex coñdita eft i n 
rem , hxc Lex habetur. Si raulier ob caufam forni-
cationis indicio Eccleíia; aut propria volúntate a vi-
ro receíferit s nec reconciliara poftcaíit eidem do-
tem vel dotalidum repeterc non valebit.ln capitu-
lo , De ca:tero, extra, de homicidio voluntario vel 
cafuali, hanc, quas fcquitur, ftatuit legem Alexan-
der Papa,huius nominis tertius. De estero noueris 
quód Diaconus qui homicidio caufam dediife vide-
tur, non videtur ad facerdotium promouendus. In 
concilio Laodicen o & habetur in cap. Non oportet Concilio Carthagineníi quarto, dux de auditione 
de confecr.diftin. tenia. Similis lex de cadera re data G verbi Dei3&: de auditione Miífas5condits íunt leges, 
eft aMartino papa in concilio Romano, in qua dies qüas raeré posnaíes eíTe, ex verbis illarmn apertiííi-
dominiciexcipiuntur,quinon eranrexcepriinlegc me conuincitur. Sacerdote (inquitlex)verbumm 
príEcedenti. Et citatur hic canora á Gratiano in cap. Eccleíía faciente, qui egreífus de auditorio fuciir. 
Non liceat, cadera diílinólioric. Circa miftarú audi. excoramunicetur. Qui de folenni, prastermiíTo Ec-
tione variíe dats funt puré morales leges. Vnalata cleíia; conuentu, adípedacula vadir, excommuni-
cftin Cocilioprimo Aureliancíi cap.18.fub hoc ver- cetur. Et citanturha» leges ííue cañones (nam cano* 
borum tenorc. Cum ad celebradas millas in Dei no- nes medró leges appellare poífumus) á Gratiano in 
mineconuenitur,populus non anre difeedat, quara capi.Sacerdote,&capi. Quidie,de confecrar.diíhn-
MiíTae folennitas corapleatur. Alterara dedit legem ¿tio.i. Ex iure ciuilileges pu|é pcenales funr innu-
Anaftaíius Papa de modo audiendi euangeliura,quú mera:, ex quibus rres aut quatuor folúm exépli cau-
legiturinmiíía>h£EC continenteraverba:Apoftolica fainregras citabo.l. Capitalium.ff.depcenis,diucr-
authoritatemandamus,dura fanda euangeliain Ec- fe pcenx pro vanis & diueríis criminibusftatuuntur 
cleííalcguntur, vtfacerdores 8c exteú omnes non D his verbis. Venenarij capitepuniendi funt, aut íidi-
fedentes,fed venerabiliter curui,& in córpeílu euan- gnitatis refpeéhi agi oportucrit, deportandi. Graf 
gelij ftantes,dominica verba intenté audiant,&fide-
liter adorent.Has duas leges citar Grarianus de con-
fecra.diftin. prima, in capi.. Cura ad celebiandas, &: 
cap. Apoftolica. Deobferuationedici dorainici lata 
cft lex aliain concilio apud Compendium in Gallia, 
per quáprohibetur,ne mercatu in die dominico fíat, 
ncqjaliquis ad mortem danetur. Er citatur hxc lex 
in cap.Omnes,de feriis. Omnes iñx leges, tam diui-
nx quá human££, dicütur puré morales, quia folum 
prajceptü aut folara prohibitioné abfq; alicuius poe-
nx impofitione cotinent.De his legibus,qLix folum 
raorales céfenrur,nó eft opus araplius diílerere,quia 
iuxrahuíusnoftrcE dirputationis aleara non funt có-
ftitutae. His igitur prorfus reli6tis,ad legura poenaliu 
exempla recéfenda procedamus,&;piira6 leges puré 
p(Enales,demde mixtas proferamus. 
JBxoJ.io Leges puré poenales á Deo datíe funr, qu^ fequií-
tur. Si quis(:inquit Deus,per Moyfen) furatus fuerit 
bbuem aut ouem,&occident,vel vendiderir,qumq; 
fatores,qiii pradae caufa id faciunt, proximi latro-
nibus habentur: 8c ir cum ferro aggredi&ípoliarc 
inftituerunr,capite puniuntur,vtique íí fepiusat-
que in itineribus hoc adraiferunt^tep in metallum 
dantur, vel in infulam relegantur. Ignicreraantur, 
plerumqueíerui, qui faluti dominorum íuorum in-
íidiauerint: nonnunquam etiam liberi plebci & hu-
miles perfoníe . Incendarij eapite puniunrur. Qu¿ 
ob inimicitias vel prxdae caufa incenderunt intra 
oppidum ,plerunque viui exuruntur. Dcindein.l. 
Si quis aliquid.i. codera titulo, multa; aliíepcenas 
aliis diueríis ciiminíbus decernunrur fub hocver-
borum contextu. Si quis aliquidex metallo princi-
pis ,vel ex moneta fiera furatus íit, poenametalli 
vel exili j punitur. Tránsfuga ad hoftes,vel coníilio-
rumnoftrorum renunciatores,aur viui exurantur, 
aut furca fuípendantur. Autores feditionis & t u -
multus,populo concirato pro quaiitatedignitans, 
autin furcam tolluntur,aur beftiis fubiiciuntur,aun 
L m i . i o 
boucá pro vno boue reftituet, & quatuor oues pro in infulam deportantur. Sunt alias plurims in iure 
vna ouc.Si effringens fur domum nuc fuíFodiés fue- ciuili fímiles leges, fed has pro exemplo fuíficiurit. 
ritinuentus,5¿; accepto vulnei-emortuus fuerittper- Si quis ramen plura adhuc exempla ex iure ciuili de-
cuífor n o erit reus fanguinis. S^ i mcechatus quis fue- fiderat, libenter ill i aliarum legura capica oíteram ve 
riteum vxore alterius, & adulterium perpetran erit ipfe per fe in fonte eas integras infpicere valear.l. 
cum cóiuge proximi fuijraorte monárur,&: moechus Núquam.iF.de priuatis deliótis.l Fuifusi. Qui ahe-
n n m 
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d Biuin .&' í - Q u i ea mete.fr.de furtis.l. Diuus.íF.de ex- A nem facerdotis egredi populus non pr^fumar^uo  
traordinanis cnrainibus.]. Qtu sdes. Si quis ex íi fecerint, ab epiícopo publicé confundantur.In ca-
natlfi-aCTÍo. & . l . Pedius,ít.de incendio, ruina, &:nau-
fra<no.LPr£Etor air, prima & fecunda in principio.íí". 
vibonorum rapromm.1. Silenones.C.de epifcopali 
audientia.l. Hi quir Eum qui. C.de Apoftatis.l 
Quifquis.C.adlege luliam majeftatis.l.Quauis.&.l. 
Cfim vir.G.de adulreriis.l, Vnica. C. de raptu v i rg i -
num. Multas alias pcifem ex iure cinili leges in exé-
pluni citare/ed Iise mihiifuíficere videntur. 
Ex iure etiam Hifpano, pr^fertim regni Caftella?, 
aliquas vo ló in medium proferrc leges raeré poena-
les, vt ex omni parteiedorkabeatexempla, quibus 
pi . Foelicis, de rorneamenns,poí lquara apertis &: cx-
preílis verbis prohibemur tornearaenta lien,ftatim 
contra huius pro'hibirionis rranfgreííores, pcena de-
cernitur his veibis .Qupd.í i quis eorum ibi mortuus 
fiienr,quanuis ei raorientipcEnitentianon negetur, 
Ecclcíiafticataraen carear fepultura. Qua; poena non 
ad omnes in rorneamcnto pugnantes, fedad illos 
folos, qui illic raortui funt, extendenda eft, cura i l l i 
foli íinf per legem expreffi. I n capi.vnico,de fagitta'. 
riis híec habetur lex ab Innocentio tertio condita. 
Artera illara mortiferam & odibilem.baliftanorum 
poílit reliquas omnes leges conferre , & ex illarum ^ & fagittariornra aduerfus Chriftianos Catholicos 
collatione difeere an íint mere poenalcs dicend^. í n exerceri de ca;tero, fub anatheraate prohiberaus 
l ibro odauo regalium ordinationum regniCaftellg 
titulo. 6, qui eft de periuris atque falfariis, fequentes 
leges habentur. Prseipimus,vt quíECunque perfona, 
cuiufeunque ñatus,pr£Eminenti^,aut dignitatis,vio-
lauerit,aut non feruauerit 'iüi-amentura,quod fecerit 
fuper quocunque contraótu, ipfo faóto amittat omi-
niabona fua,quíE ex nuncnoftrs camer^applicam9. 
Ordinamus, vt quicunque falíificauerit noftra íigil-
la, aut íigillura alicuius Archiepifeopi, aut cuinfeun-
que altedus p t íe lat i , amittat fuorum bonorum rae-
dietatem noftríE caitierae applicandam. I n eoderali 
In i l l a nimium vulgata decretali5omnis vtriufque 
fexus,qua; habetur in ti tulo de poenitentiis & reraif-
í ion ibus , primura pnecipitur ó m n i b u s , yt femel iü 
annopeccatafuá proprio facerdoticonfiteantur, & 
faltem inde pafcha; Euchariftis facramentum reci-
piant. Quo dato prí teepto, ftatim contra tranfgref-
forespíEnam hniufmodi verbis ftatuit. Al ioquin 6£ 
viuens ab ingreífu eceleíias arceatur5& moriés Chr i -
ftiána careat fcpulrura. Eiufdera conditionis eftlex 
íiue canon, qui habetur in capí. Gum infirmitas cor-
poralis,eodem ti tulo. Símiles his funt cañones , qui 
bro t i tulo.7. qui eft dé proditionibus aut traditionk C habentur ín cap ,Román .& in capi.Exio¡it de ceíibus 
bus, híEclex fecundo loco habetur. Proditor eft ini 
qiius homo, & ab omni bonitate alienus, & ideo eft 
ipfo fado omnib9 bonis fuis pnuatus,& funt noftra 
cameríE applicata. In eodem etiam l ibro tirulo no-
no, qui eft de iniuriis, híec lex fecundo ordine loca-
tur.Quicunq; verbis. inhoneftis Scgrauiterinfaman-
ribus aliquem iniuriauerit, cantet corara íudicepali-
nodiam,& foluat ínfuper trecentos folidos,quorura 
medietas noftra camera; applicabitur, reliqua vero 
medieras dabitur iniuriam pafío.. Plurímas alias ex 
iure regni íimiles le^es citare pomiífém-, fed hae raihi 
íátis eííe vidétur, vt pro exemplis l edor i feruíre pof-
líbro Exiure ciuili aliquor oportet íeges mixtas 
in excmplumaddiicere. In.l.Neqiiid.ff.deincendio, 
ruina,naiifragio,noftquam prohibetur, vt nullus res 
naufragorum caufafurripiendí colligar^qniim ad lir-
tus ekd íE fuerint, aut in raari fluduauerint, ftatim 
poenam tranfgreíroiibus ímponi t per hxc féquéhtia 
verba. De his autem 5 quos diripuiíTe probatura.íi t , 
priríidcm vt de latronibus grauem fenrentiam dice-
re. I tem Vlpianus lurifconfultus ad coercendam ma-
lorum tutorum auaririam , quandam legera dedit, 
quíE habetur.ff.de furris, fub hoc verborü contextn. 
Tutor adrainiftrationem quidem rerura pupillarum 
í in t .H^ omnes leges,quas ex iure diuino & humano ^ haber,inrcrcipiendi autem poteftas ei non darur, & 
ideo íi quid fraudádi animo amoueiir, furtum facit: 
nec vfa cap i res poteft, fed & furti adione tenctur. 
Imperator Coftantinus ad reprimendam & o ra ni no 
fepelíendam peíüraam arufpicum artero, quandam 
contra eos dedit legem, qua; habetur in.C.de male-
íiciis Se mathemat íc is /ub hae verború ferie. Nullus 
pro mere poenaliEus citauimus, ex eo cóftat eífe pu-
ré poenales, quod nullaillanira príEcipit aliqüid aut 
prohibet aut permittit,fed quselibet i l l arUra poenam 
duntaxat ftatuit,qu£E debeatpro crimine infligí. 
Legis poenalis mixtas exempla reddere etiam opor-
tet,vt de omni lege exempla habeantur, á quibus le-
^0.22, ¿tor dircat5quid de aliis fentire debeat. Leges mixta; aruípex,nullus facerdos5nullus eorum,qui huichíTó 
ex iure diuino funt,qua; fequuntur. Vidua; & pupil- let raihiftráre,ád limen alrerius accedat: nec ob álte-
lo non nocebitis (inquit Deus per Moyfen) Si la;fe- rara cáufam, fed huiufmodi hominum araiciria quá-
ritiseos,vociferabútiir ad me,&. ego audíam clarao- uis vetus3repellatur:concreraando il lo arufpice, q i | i 
rem eorum, & indignabitur furor meus, percutiam- ad d o m ü m alienara aeceílerít, & il lo i n infulam de-
^ . que vos gladio, & erunt vxores veftrs vídua;,&: íilij ^ portado poft ademptionem bonorum, qui eum ad-
' ^ veftri pupilli.Rurfum ín Leuit.ait Deus. Si immola- , uocauerit fuaíionibus & pramiis. Nolo plures leges 
ueritis hoftias pacificorum doraino,vt íit placabilisj 
eo die, quo fueritimraolata,comedetis eam, & die 
altero: quicquid autem reíidimra fuerit,ín diera ter-
nura igne comburetis.Si quis poft biduura comede-
rit exea, prophanus erit & irapietatis r'eus: porta-
bit que iníquíratem fuam,quia fandum domini pol-
lu i t ,& períbít anima illa de populo fuo.Leges m i x t | 
ex iure canónico funt plunm£E,ex quibus paucas ali-
quot in exempium proponam.In concilio Agathéíi 
^ auditionemiírarum cp^daralex condíta eft q t í¿ 
a Gratiano citatur de confecra. di. i.fub hoc verború 
J,enore.Miíías de dominico fecularibus totas audiré 
peciali ordine príecipimus :ita vtante benedidio-
pro hac re citare : quia ha; firis eíTe mil l i videntur ad 
fumendum ex illis exempium . Si quis vero plures 
deíiderar, quanuis ad hominem Theologicum non 
í p e d a t tot leges citare aliomra píurium legum fola 
capita citabo , vt ledor i pluriraarum legum cupido, 
prout potuero fatisfaciam. Lex, Indices.&.l. Addi-
dos.C. de epifcopali audientia.l.i.C, Neminilicere 
íigníífaluátoris &c,l.íín.G. de ludá is . ! . Pergit.C.dc 
fepulchro violato.Li . ad legem luliam de ambitu. 
l.Omnes cognitores, Sancimus.C.ad legem l u -
liam repetundarñ.l.fi.G.de feditioíis.l.i.C. dé famo-
íis libellis.l..fin. C. de h í s , qui latrones occulranrL 
Si quis inora prouinciam.C, de bonis proferiprorú. 
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Denique, vt legis mixtas exempla ledori vindique 4 feftet obligationem. Quod autem lexpure p&n"] 
pra^bean^aliquas ex iure Hifpano , prsfertim regni nullum tale verbum in fe contineatjapértiffiiri^ 
CaftellíE, leges 111 médium prodúcete decreui. in l i -
bro fecúdo regalium ordinationum titulo.15. lex. 7. 
pra:cipit cundis iudicibuSjVt nulla muñerarecipiár. 
Qbicúque autem per fe aut per alium receperit ali 
batur 
5<?4 
is 
iffimépro-
quod quamlibet paruum munus, ipfo fado amittat 
iudicis oííicium38¿: nünquam illud poffit iterum ha-
bere: 5c reddat infuper munus ilud b quod accepe-
ía^cum duplo pro camera regia . In eodem libro & 
titulo, lex vltima príecipit ómnibus iudicibus &no-
tariiSjVt pro fui laboris falario non exigant aut reci-
piant aliquid yltra id, quod per alias eiufdem regni 
c per ea,qjiffi fupenus capite quinto,documen-
to quarto diximus, vbi recenfuimus omniaverb " 
quibus lex aliqua poteft oftendere, fe obligare fu^' 
ditos ad culpam. Verba enira,qua2 obligationem • d 
culpam inducuht,diximus eífeifta. Piacipio mádo 
i u b e o , p r o h i b e o , i n h i b e o , i n t e r d i c o , veto ,-ant a 
iftis azquipol lent , p r o u t funt hsec verba, teneantur 
d e b e á t , n e c e í í a r i ó , n e c c í r e eft, non poteft, noníicet-
& í i qus funt forte al ia his í imil ia .Et í ipoft verbum 
ftatuimus,aut ordinamus , au t a l i u d fímíle,adderetUL-
a l i q u o d h o r u m v e r b o r u m 5 i n v i r tu te fands o b e d i é -
ícores illis decretum eft . Si quis vero contra fecerit, B t ix/ub interminatione gehen«,apertcVvt dix^ ITlnc^  
1 1 . • 1 Sr ^ílSA^..^*,^ „ír„ ^ U l ; ; „ j .._t "ULIÍ,; pro prima vice reddet id,quod vltra accepit,& iníu 
per quadruplunv.pro fecúda reddat decuplum : pro 
tertia vero priuetur oííicio, &c amplius no vtatur i l -
lo.Nec, opus eft plures in exéplum citare leges , quia 
bíEfuíííciunt ledorera,quamlibet rudem,erudire0 
Omnes hí£ leges tam diuin? quám humanffi,quas in 
hoc.§ .citauimus,leges m m x dicuntur,quia in qua-
libet illarum fub eadem verbonim ferie mifeentur 
aliqua,qua£ ad mores hominum públicos ípedat,& 
aliqua,qu£E poenam tranfgreíforibus imponunt. Eft 
igitur quslibetiftarum legum íimul moralis,& poe-
nalis . Nam quatenus demoribus dlíferit , moralis 
oftéderetur eífe obligationem ad culpam mortale 
Conftat autem in lege puré poenali,nullum iftoruní 
verborum, quas obligationem ad culpam oftendüt 
haberi niíi forte in ordme ad pcenam, quiE per lesé 
ftatuitur. Si enim in ordine ad poena talia verba po-
nerétur, denotarét obligationem ad poenam per iu-
dicem iraponendá,autper reum(vt alias dicetui)íu-
fcipiendam,no tamen obligationem ad id faciendií 
velomittendum,propter quod imponitur poena.Vr 
gratia exempli.Si lex fub hoc verborum ordine co-
dita fit. Euro, qui nodu armis accindus fuerit, illis-
fpoliari prascipimus.Hqc lex(vt ex illius verbis aper-
cení'etur : quatenus vero pcenam ftatuit,dicitur poe- C té c6ftat)iüdicem folum , ad quem poenam illam ín* 
nalis.Et hinc manifefte conüincitur,non folum ver- fligerefpedat,obligat,vt poena per legé expreífam 
balem ( vt Syluefter ait) fed veré realera eífe diftin-
dionem inter legem puré poenalem, & legem mix-
tam de eadenfre difponentem . Nam lex puré poe-
nalis (vt ex didisconftat; nihil prascepit aut piohi-
bet,fed folúm decernit poenam illi,qui aliquid fece-
r i t , aut faceré omifent. Lex vero mixta vtrunque 
exequitur, quia praecipit aut prohibet:&poenam 
infuper cotra tranfgreiroré ftatuit.His igitur ómni-
bus íic pra;notatis,opus eft iam, vt primara &pra£ci-
puam huius capitis concluíione repetamus,& illam 
euidentibus argumetis comprobcmus,qu2 talis eft. 
Lex puré poenalis, quatenus talis eft,nunquam ex D 
fe obligat ad culpam mortalcm, quanuis alienando 
ratione grauitatis pcenas innuat illum, cui poena im-
ponitur eíle aliunde ad culpara obligatum.Primara 
huius cócluíionis partera probo: quia lex puré poe-
nalis nullum in fe continet veibum,per quod poffit 
conftare illam obligare ad culpam er^o talis lex nul-
lo modo obligat ad culpam . Confequentia ifta eft 
notiíTima: quia nulla lex poteft aliquem ad culpam 
obligare^ nifi illiadeó apené oftendat fe vellé illum 
obligare,vt ille claré poffit cognofeere fe eííe per i l -
lam obligatú ad culpam.Nam ob hác caufam fuprá 
capite primo,diximus eífe neceírariam cuiuflibet le-
gis,qu2 naturalis non eft,publicationem:nec legem E 
aliquam,praetcr naturalem, poíTehomines obligare 
ad culpara ante illius publicationem.Quoniam alias 
homo (vt illic dixiraus)obligareturad impoffibile: 
quod nefas eft dicere. Parum amé refert legem pu-
blicare^ talibus verbis publicarctur,quibus ipfa no 
poífet intelligi, aut illius obligatio a neraine poífet 
agnofci.Nara fi huiufmodi verbis publicarctur lex5 
quantum ad illius obligationem attinet, ídem eífet 
ac fi non publicaretur. Quia publicado adhoc fo-
lum eft neceífaria, vt homo feiat id, quod faceré te 
inHigat,&; non obligat ,reliquos,vt á portádis armis 
abftineant.Quia illud verbum, pr^cipimus non rc-
fpicitarmorum delationem,nec ad illam refertur: 
fed ad folara poenae impoíltionem.Et de illa obliga-
tione, qux reípicit poenara, ego in mea principalí 
concluíione non fum locutus: fed de obligationc, 
quae refpicit i d , propter quod poena irapofita eft. 
Et ad talem obligationem oftendendá oporreret,vt 
verbú príEcepti aut prohibitionis apponerctur cir-
ca id,propter quod imponitur poena,prout fit in le-
ge mixra,íic dicente.Pr£ECÍpimus,vt nullus nodu ar-
mis accindus incedat,&ríi quis hoc modo incedens 
inuentus fuerit,armis ípolierur. In rali enim verbo-
rum forma verbum,pr£ecepti, refertur ad annorum 
delationem, quodc vt diximus)non fit in lege puré 
poenali. Et propter hanc caufam ego in mea prin-
cipalí cocluíione dicens legem puré poenalem non 
obligare ad culpá,addidi: quatenus talis eft.Nam lex 
poenalis,quae imponit poena á iudice imponédá,du-
pliciter coíiderari poteft,iuxta duas diuerfas perfo-
nas, quas lex illa reípicit? quíe funt. Index & Rens. 
Si ad reum talis lex referatur, dicetur puré poenalis; 
quia reo poenam infiigendarn eíle ftatuit,nihil ptor» 
fus illi pra^cipiens aut prohibens, de ita dicimus reu 
ex vi illius legis, quas (vt diximus) dicitur puré poe-
nalis , nunquam eííé obligatum ad culpamj. Si vero 
ad iudiccm, a quo eft illa poena infligenda, lex illa 
referatur, tune lex illa crit moralis &c pr^ceptiua 
cenfenda. Quia iudici non imponit lex illam poe-
nam , quam aduerfus reum ftatuit, fed folummodo 
prascipit iudici, vt talem poena iraponat reo.Potetit 
igitur talis lex puré poenalis (vt alio capite infra di-
ceraus) obligare iudiccm ad culpam,íi non inflixe-
rit reo illam poenam , quam lex infligere prascipir. 
Poffict etiam lex talis ftaturquajprasciperet hac aut 
netur, & fub qua obligationeid faceré tenetur. Eft illam eíTe reo infligendam poenam, quam fi iudex 
ergo fummé neceílarium, vt lex, quas hominem ad infligere neglexerit, eadem aut alia íimilis impona-
culpam obligare debet,aliquibus verbis fuain mani- tur iudici.Vt igitur rotara hanc noftrara diípuratio-
neni ad 
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ncm ad brcue compeudium reducam, dico per hoc mixta/emper obligare ad culpam. Ad quod probá-
apcrté cóuinci legem puré pcenalem, quatenus ralis ^ dum hoc vtitur arguméro. Nullus apponit poeíiam 
ftatuto, niíi quiavult aliquidfieri vel omitti:ergo 
íic volendo obligar ad aliquid faciendú vel omitté-
dum-.&rinde fequitur^vt is}qui contra talem obliga-
tionem facit vel omitti^peccet.Et certé(vi ingenué 
loquarj ego vehementeradmirorj quód vir alioqui 
doótus^qualem cenfeo fuifle Sylueftrújpropter tam 
debileargumétum motusfitad talem opinioné> Sc 
tam aperté falfam tenédam.Valdé etia miror ,quód 
Henricum a Gandauo periliudargumentum expu-
gnare fe dícat:cúm ipfe Henricus eodem argumeto 
motus3idemfentiat & doceat,quod Sylueílen Nam 
cíljiio obligare ad culpá,qu6d in rali lege puré pce-
nalimillum eft verbum talem obligationem often-^  
dens. Sed forré aliquisdicetfatis aperté oftédi talé 
obligationem ad culpam,per hociquód pcenam im 
ponit:quia íi culpa non eílet, núquam imponeretur 
poena.Sedhancreípóíionem eíle falííííímam,^: fal-
iiílimo illam inniti fundameto}apcrtiílimé5Deo fa-
úente,conuincam. Núquam enimper vnum é duo-
bus datur intelligi alterum3niíi illa dúo íint correla-
tiua,aut vnum eorum necelfarió depédeat ab alterOi 
& fincillo conííftcre nequear.Relatiua,quia fe mu-
tuo refpiciunt/emper feinuicem manifcftát,& co- ctíi Henricus fateatur legem puré poenale ex forma 
gnitio vnius continet cognitíonem alterius. Id cria B verborum non obligare ad culpam^x intétione ta 
quod ab altero depcnder,&;non poteft íinc illo fub-
íifterejíifadum eífedicarur, eo ípfo datürintelligi, 
cífe etiam illud5aquo depender, & fine quo exiftere 
nopoíTet.Vtgratia cxemplijíiquis dicat Petríi exi-
ftere alicubi,eo ipfo innuir illius corpus & animam 
illiceííe, quia homo verus fine corpore aut anima 
nullibi exiftere poteft:Si quis etiá(vt rebus naturali-
bus omiftís de ciuilibus rebus exépla fuñíamus)dicat 
Petrum aur loannem codidiífe teftamérum,co ipfo 
dicit illum ihftituiírealiqué heredera:quia fine híe-
redis inftitutioneteftamétum perfeólum eífe nó po 
teft,vtdicitur,Inftit.de legatis.^.Ante h^redisinfti-
men ipfius ftatuentis dicit illam aliquando obligare 
ad ciilpa,aliquando non; Quae difFerentia(vt ille ait) 
orirur ex diucríítate rerum,de quibus leges ipfs dif-
ponunt,¡Sc exdíuerfa inrentione ipfius ftatuentis, VE 
putaquialex poenalis ftatuit poena propter réfim-
pliciter malam,aut propter rcm indifterétem. Si lex 
ftatuit poena propter rem fimpliciter malam quales 
funt leges,qus peenam decernunt contra adúlteros 
aut latrones,di :it illam,quanuis fit puré poenalis, ex 
intetibnclegiflaroris obligare ad culpa. Quia pro-
pter hoc dicit poenam eífc á legiílatore ftatutá,vtil-
lud fimpliciter & abfoluté malum nunquam fiat:&S 
rutionem.Qui diceret etiá Petrum rem alioqui non ^ per folam pallionem ralis poens dicit culpam illam 
fuamlegitimepr^fcnpfiífe,eo ipfoinnuit íllútoto 
rempore,quo rem illa vf^uead príEfcriptioné pof-
fedir,bona fíde poííediífe.Quonia legitima prsfcri-
ptio fine bonafide habed nópoteft,vrdecérniriir in 
cap.vltimo,de príEfctiptionibus,& in regula,Poífef-
for,de rcgulis iuris,lib,(>.Quádo autem vnum ab al-
tero non depédet,ícd abfque illo optimé confiftere 
valet,nuaquam per pofitionem illius datur intelligi 
feliquum.Atjpoena (vtluriíperiri de illaloquunrur, 
Sertos etiam ímprasfentiarum loquimur)n5 necefía-
ríi> depender á culpa.Quoniam etfi poena nunquam 
n5 delen,Si vero lex puré poenalis decernir de re in-
difFerenti,quas;neceftexfemalanec bona prout eft 
lex,qu^inaliquibus religionib9 habeatur, fíe dices. 
Quicuquepoft di<íHim copletorium loquurusfue-
rit cum quouis,dicer feptem pfalmos.In talilege di-
cit aliam eífe habendam cófidcrationem.Et vt cía* ffet}ricm 
riüsillius raens &:fententia intelligatur, verbífquc ^ ¿ j -
meis plenior praíftetur fides, voló illi9 verba citare, Jienj¡Sí 
quibus fuam exprimir menté,fic inquiés. In rali fta-
tuto pccnali, eb quód eft fiiper difterenti ,intentio 
ftatuentis fi rarionabilis fit,debet eflc,non vt no lo-
alicui imponarurfíne caufa,frcquenrer ramen alicui quatur aliquis omninó poft cópletorium-.quia hoc 
imponitur fine culpa fua,&: aliquando fine aliena:vt in cafu aliquo poífet vergere in raagnú damnu aut 
elanífimé coftat de irregularirare, quam incurrir bi- incommodura.Er etiam debet eíTe intentio eius,no 
gamus propter fecúdasinuptias,&: quam incurrir iu- folum ve n5 loquatur in cafu magníe neceílitatis, de 
dexpropter mortis fentétiam,quam iuftécotraali- quo iamdidrum eíbled quód nolóquatur in multis 
quéprotulit.Cúmigitür poena no dependeatácul- cafibiisinfenoribus:fcilicet ne paffim 3c temerarié, 
pa,neque illam neceífarib exigat ad fui confiftentiá, aut ex leui caufa loquatur túc.Sed fi rationabilis cau 
couinciturinde aperté cximpofidonepoenae,mini- faloquédioccurrar etiam citra didam magnam ne-
me oftendi obligationem culp£E,& inde vltra fequi- ceílitatem,quód tunc,fi loquatur ^ hoc fit lub poena 
rur,legem puré pcEnalera,quatenus talis eft,nunquá appoíitatquíe apponitur in rali cafn,vt cogat eíí po-
obligare ad culpam.Pr^terea,niinqüá lex aliquapó- dcrare,an caüfa,propter quam ei videtur loquendü, 
teft obligare ad aliquid,prsterquam ad illud,quod fit rationabilis.Hoc enim couincitur ex qualirate 8c 
per verba illius explicatur: fed lex puré poenalis no quatitate poBn£e,pcr hoc quód iuxra regulara ratio-
expdmit apené aliquid eífe neceífarib faciendú vel nis redara pbnderantis,mauult huiuímodi pcenam 
omittcdum,fed folum exprimir poena contra cura, ^ fubire,qüáloqui ex taii caufa poftponere. Dico er-
quihocautillud fecedt vel omiferit:ergo lex poena go,quód filoquamur dehuiurmodi ftatuto pcenalij 
lis non obligatad aliquid faciédura vel oraittendú: referendo ipfum ad intenrione ftatuétis,quod obli-
ex quo manifefté fequitur illa, quatenus talis eft,no gat tranfgrelTorem ex rationabili 8c probabili caufa 
obligare ad culpam. Alia funt adhuc adprobandum folummodo ad poená,& millo modo ad culpa: imb 
banc conclufionem efficaciífima arguméta,fed illo- cura talis caufa oceurrit, potius mererur quá deme-
yú yirtus 8c potétia clariús patebit ex folutione cu- retur,fi loquatur,& pcená legitimé p^erfoluat, quam 
iufdara argumenti,quod Syluefter ad fu^ e opinionis etfi in hoc cafu fuftinet fine culpa,no taraé fine cau-
™ probationera facit.Nam Syluefter in ritulo,Inobc- fa.Tranfgreífore veró paífim &tcmerárié fine caufa 
dientia,irridens(vtdixit)hanc diftindioné legis poe- rationabili,^ftimo quód non folum obligat ad poe-
nalis^qúara ex mete Henrici eífe docui,dicit vniuer- nam fed ad culpam.Quia ftatutum ex intétione fta~ 
faliter omnem legem poenalem, quacúque verboru tuétis rationabilirer implicar, ne temerarié quis lo-
forma ftatuatur,hoc eft,fiue illa fie puré poenalis, fi- quarur omnino,&: fub hac poena :fed tune folúmo-
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do cüm rationabilis caiiíli ocGUi-rit5vt didum eft.Et A fit5qniillos obligarepoíTer. Erequenter 
eniuicotin-gir5vt is5qui potcftatcm obligadi habet5velit alia 
zk aliis ficri3& fuam illis manifefret volutatem 
tamen per hoc illps obligare intendar Er Q^  T'**?^ 
kim yi hommibusjíed etiam in ipfo Deo freo 
expedmnr.Manifeftat fiquidem nobis Deus vo !1^ 
tatemíua per.cpnrilia3quibus,aperté declarar fe vTf 
Íe3vr faciamus id5qüQd nobis confulitjnon taméf ~ 
vblendo3intenditnos obligare ad icljquod confulit0 
Gonfulendo igimr quanuis intendat vt faciamus id° 
qúod confulitinon tamen hac intentipne ad id ' 
obligat.Et idem prórfus dicendum eft de aliis homi 
num prelatorum confiliis. Pretereajíicut lepiflar 
íic tranfereíroi'temerarius ralis ftatuti pcenalis non 
poteft ipíom tráfgredi abfque-Omni culpa , foluédo 
peenarn.Ec íímileeft de ftatiuis principunl.&praela-
toríi in cófnnili materia.Hadenus Henricus, cuius 
verba,nec vno mutato,tam prolixé citaui, vt ex illis 
elaTilíinié ómnibus coftet.opmionem Henrici elle, 
omnem legem posnalera.quacúque verborum for-
ma ftatuatur3femper ex interidone ftatuetis.obliga-
re adculpam,niíi,quando eft de re indifíe.reti,& ra-
tionabilis caufa tranfgi-effionis oceurrit. Qnp caía 
non dubiro etiam Sylueftrum idem diduruii}.,Quia 
iuxta doólriná fandi Thome, quem illeimitatur ac 
tuetur, vbi rationabilis caufa, que moralisiiécef- B per legem obligantemad eulpamoftedie fe^eÍle^ 
fitas,occurrit fi fuperior, penes quem eft difpefandi. fiat vel deferatur id,quod lex precipit autprohibet; 
poteftas3conuemn non poteft3túc ipfe fubditus po- ira fine obligatiQneculp^ 
teft fecum difpenfu-e,vt contra legem agat.Quibus rem poteft fibi fubiedos inducére ad faciendum vel 
ómnibus plerié circunfpedis, coftat nulliim eíle in- omittendum idpj-opter quod imponitnr poena.Ta-
ter Syiueftrum & Hericum difedmen, fed de hac re íes leges diximus elle omnes3que cotinentúrin fta-
prorfusinter illos conuenire. Deinde argumentum, tutis fratrum Minorüin , & inftatutis fratrü Pr^di-
qaod pro fe adducit Syluefter, illud etiam facit He- catpm,quae non obligan t ad culpá3quanuis per illas 
ncLis3vt probcromne legem poenalem obligare ad. jntendarui:,vt fiar vel orairtatiirid,quod per illas fta 
culpam,fic inquiens.In omniftatutopcenalivpdnci- tuimr.Non eft ergo neccírarib e6fequens,vt legifla-
palis intentio ftatuentis no attertdit ad pcenam:hoc tor,qui legem fe res intedit,vt aliquid fiat vel omit-
enim tyrannidis eífet &; crudeliratisy fed attendit ad. tatur,co ipfo inté4at obligare ad illud. Forte aliquis 
alicuius opeiis^virtutis^ legalis confLietüdinis ob- refpondebit & dicer3ideó ho^ c in illis fratruiníktu-
. feruantiara,ad qua,vtlegi fubiedos fortiüs adftdn- C tis contigiíre,quia ipil ftatuto fuo hoc expreíTerunt, 
gat3neper inobediemiam tranfgrediantur, pOsnam fe nolle per ftatuta illa fratrum cofeientiasadaliqua 
adiungi^Qua re tráfgredi opus virtutis vel legis.ob- eulpam obligarc:&: fi hoc non premonuiírenr3non 
feruantiam,quam in ftatuto quocunque poenalile-
giílator principalirer intendit3cui poenamipfam fe-
cundada intentione annedir, nó poteft eíTe quih íit 
cuipabile3íi contra legiílatods intetionem tráígre-
diarur.Dicendá eftigirur abfolure, quód nó eft alir 
quod ríatutúpoenale , quin etia tranfgreíTores obli 
fuiííer dnbinm,quin talia ftatuta obligaífcntadeul-
paffijSedJiec refponíio facilé conuincitur per hoc 
quod'in prima regula fororum fande Clare a beato 
Francífco edita}& per Innocendum qdartum huius 
nominis Pontificem confirma,ta5murteleges conti-
netur,que etíi per eas intendedt fummus Pontifex, 
ve ea íicrent vel o'mitteretiir,qne ipfe in illis ftatuit, 
non tamé obligant fororesacI culpam,prout Euge-
nius quarrus poftea declaráüit , quanuis beatus Fra-
cifeus regulam illam:ftatüens,aut InnocentiusPapa 
tum eíre5ad opinandum omnem legem poenalem ex D illam coíirmás:inihil tale expreílit, quale fratres Mi-
intentione ftatuentis3obligare ad cülpam,quod pro ñores aut Predicatores in fuis ftatutis fecerunt .Ex 
fe adducit Syluefter conrra Hendcum3purans illum quoapertéconuincitur,vt legiílator, qui legem fta 
gct áliquo modo ad culpara.Hec omnia Henricus, 
Que verba íl ledor diligenter aduertat,facile intel-
liget Henricum &Syiueftrura eífe in eadera fenren-
tia concordes3&Henricum eodem argumento mo-
longe aliter feníiííe, quám fenfit. Proprer quod ego 
vehementer fufpicor Sylueftrum lion legiíle ipfum 
Hendcum3fed folum quofdam illius centones3quos 
in Summa Angélica citaros,inuenir. Vt tamé ré hac 
legirimeille tradaíre^debuiHet priüs Henrici litera 
legere,&bene illius fenfum perferutari, quifi il l i ob 
aliquam iuftam caufam difplicuiíTet, medró ab illo 
difeedere potuiíret3fed cura modeftia & Chriftiana 
vrbanitate qualem decet verú Thcologura, prefer-
tira raonachum, & tara fandi ac ta modefti patris 
tuens intendit aliquid á fuis fubditis fieri vel orairti, 
non eo ipfo intendat eos ad id faciendü vel oraitté-
dum obligare.Forté quis dicet Eugenium , eo quod 
patera habuerit poteftatera, réuocaíTe tarara prece-
ptorum mültitudiné3quantain illa prima regula co-
tinebatur,alioqui íi id no fecilfeíjilla omhia obligaf 
fent.Hoc tamen aperté couincitur eííe falfum,ex co 
quód Eugenius non dixit fe reuocare regulara illam Etiienim 
per Innocétium confirmata, aut fe difpéfareinilla: quártus. 
fed folum dicir fe declarare regulara illam3-íicinqui-
qualís fuitfandusDominicus3iraitatorem. Sedhec E ens.Autodtare&tcnoreprefentiura declaramus,^ 
mifta faciamus3& ad folutioné arguraéti, quod pro 
fuá opinione Henricus & Syluefter adducút, noftrá 
orationcra reiioceraus3oftédentes quára debili fun-
damento illi innitantur.Fateor quidé,quod il l i obii-
ciunt,quanuis illud(vt mox diceraus)non femper fit 
verura,in orani lege poenali pdraara &precipiiale-
giflatoris intentione eííe vt fiat vel oraittaturid^pro 
pter qLiodimponiturpoena,n5 taraen inde neceíTa-
rió fequitur eos qui taü legi fubdütur3eíre obligatos 
ad culpa3fi faciant vel deferant id,propter quod im-
poniturpoena.Quoniá qui intendit aliquLd,ab aliis 
fieri vel omitti3no feraper eo ipfo vuk illos ad idfa-
ciendum vel oraittédura obligare; etiam íi ille talis 
volumus qubdin nuliius'predidorum rráfgreíTiO' 
ne,preterqnam eorú quatuor,que cocernunt pdn-
cipalia vota,obedientie fcilicet,pauperratis,caftita-
tis,&claufure3&fuper cledione AbbatiíT^&difpo-
fidone3peccatura mortale incurrant.Hec Eugenius 
Papa.Deinde3licct fratres Minores aut Predicatores 
in fuis ftatutis pr^monuednt fe nolle per illa ftatuta 
fratres ad aliquam culpara obligare ex illa tame mo 
done hoc aperté colligitur, legiílatoré poífe, quum 
voluerir5legera"ftatiicrc,per quam íine aliqua culpa; 
obligatioñe intendat, aliquid áfuis fubditis fien vei 
ómitti.Et indeaperníliraé deducitur non eííe neceí-
fado c5fequens,vt quotieslegiílator intédit aliquid 
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¿Tuis fieri toties ititendat eos ad illud obligare. Ma- A Henricus ait)talem legein pufcpocnalem eíTc tyran^ 
la eíiigitu1' confequentia illius argumécationis}qua nidem dicendam.Quiaetfi non pr^ceííir culpa/atia 
jíenricus de Syluéfter nituncurprobare, omnem le- eft precederé caufam^epropter illa iufté poííirpoe-
gem poenalem obligare ad culpam/ic arguetes. Le- lia imponi.Nam Cxpé contingit vtaliquis fine culpa 
giílator talem legé ftatuensintendit vtfiar velomit- fuácareát aliquibus, quxfunt neceífaria ad aliquod 
taturid, propter quod posnaimponit: ergo obligat oíEcium bene exercendum:&: ob háccaüfam,Íuftc¿ 
ad illud.Qiiam mala íit hxc confequentia, prudens quanuis fine culpa fua,ha?c il l i infligitur ppenajVt ta-
le¿loi' exhis ,qu^dix imuSjfac i lé agnofeet. Sed neq; le officiuniaffiimere,autai[íumptum exercereíio va-
illius cofequenti^ antecedens eft vfquequaqucve- leat. Dequarenolo qiúdqua impríefentiarúdlíFe-
rum:quia(vt ftatim oftédam) nó femper in omnile- rere:quia de illá fatis amindeme dixifle memíni l i -
geposnalilegiílatorintcdit,vt fíat vel omitratur id, bro fecundo dciufta hasreticorutapunitione capité 
propter quod imponitur poena: fed propter aliu iu- vndécimo.Sed adhuc contra hanc noftraín fenten-
fhirafinem.lrlocenira conftat eífe verüin omnile- tiampoíTetaliquisargumetanjíic dicens.Silexpurc 
pepoenali, quas ftatuitpcenam alicuí íine fuá culpa, g poenalis,quatenus talis eft, non obligat ad eulpam: 
non tamen fine iufta caufa infligi.Nam leges pcena- ergo non eft dicenda lex. Nam (vt capite primo hu-
Ies,qua: filiis híereticorum poenas imponunt, no in- ius operis diximus) non eft lex dicenda, fed confía 
tédút, vt fiat aut omittatur omne illud jpptcr quod lium,aut aliquid aliud íímile,qu^ fubditos non con-
tales pcenae imponuntur.Quia tales poenae ideó illis ftringít aüt obligat ad id,quod per legem decretum 
imponuntur, quia filij hsreticorum funt, lex autem eft.Sed huic argumento facilis patet rcfpófio ex bis 
non intendit, vt ill i faciant fe non eíTe haereticorum qua: fuperius in hoc capite diximus. Si lex pcenalis 
íilios,quiahoc eft illis impoffibile. Fortéaliquis di- • ftatuitpoenamaiudiceinferendam, iudici pracipit Z/í.í.-
eet,legiílatorem per tales leges intendere,vt Komi- vt illa pcenam reo mfl¡gat,ac fie illura(vtpoftea alio cápM* 
nes ab h^refibus caueát, ne íüos filios tam grauibus capite dicemus) ipfum iudicé obligat ad talem pce-
poenis puniri videant. Ab híereíi autem cauerc quili- nam inferendam.Si vero lex pcenalis ftatuit pcenam 
bet poteft cum Dei adiutorio,quod ipfe cuilibet be- ipfo iure latamjtúc(vt infra,Deo dücejaperíe often-
ne crederc voléti,femper paratus eft dare.Fateor le- dam)obligat ipííun reum ad illam peénam fuftinen-
giílatorem hoc ipfum intédere,fed propter hxreíim C dam . Et propter hanc caüfam ego in coneluííone, 
vnius núquam a l ter i catholico poena irrogaret, nifi quam in principio huius capituli pofui,non dixi ab^ 
ille catholicus res eífet quas quodaramodo ad h^re' foluté legem póenalem ad nullam eulpam obligare, 
ticum pertineret.Propter hocigitur folum punitur fed contraótius locutus fum, fententiam meara re-
catholicus,quia eft híeret ic i f i l ius : quoniam e t í i qui- ñringens ad folam illam ailpam3quae incurrí poííec 
uis alius homo h^reticus fiatjfte catholicus no ideó propterea quod id fuiífet faótum vel omiííum, pro-
puniretui^íi illius filius nó eífet .Et licet ob hoefo- pter quod eft impofiíapcena, Poteft igitür lex puré < 
lum filio catholico lex irrogetpoená, quia filius hac- poenalis obligare iudicem ad poena inrerendam vel 
retici eft-.non tamé inten-dit, vt ille filius id omittat, reum ad fuftineiidam: neütrum tamen obligare po-
propter quod pcena fibi impoílta eíhquia in fuá po- teft ad faciédum vel omittendum i d , propter quod 
teftatefitum non eft,vt definat éífehaereticifilius.Et imponitur poena.Et cené ex defeólu huius confide-
code modo poteft argui de filio illegitimo, qui fine rationis fuit deceptus Syluéfter, citas pro fe beatuni 
culpa íua,non tamen íine caufa,hanc fuftinet poena, Thomam,diccnté omnes leges humanasiuftas obli-
vt non poííitfacrum altaris minifterium exercere. D gare fubditorum confeientias. Fateor quidemcum 
Conftat autem,quód lex hanc pcenam i l l i impones, beato Tlioma,leges humanas obligare ad culpa, no 
non intendit per illam auocare illum ,aut remoue- tamen vltra id,qiiod leges decernút.At,lex puré pee-
ré ab illegitimationc,quam á fe expeliere no poteft. nalis de nullare diíponit,míí de poena: ergo licet o-
Quod fi ifta exempla,quanuis manifeftilfima, alicui bliget ad cnlpá,talis obligado non erit nih ad poena 
non placent,profero alia multo apertiora, qux no- inferédam,Et certé Caietanus,qui multó melius C vü 
ftram fententiam tam manifefteproban^vt nullam ego cenfeo)nouit raentem beati Thomx quam Syl-
hofti,qua elabi pofíit,nmulam relinquant.Lex,quas ucfter,huic mex fehtenti^ faüet ^prout ex veréis i l -
imponit irrcgulariratis pcenam i l l i , qui fecundas ce- líus infraper me citandis claré confiare póterit. 
lebrauitnuptias, no intéditquód fiat aut omittatur Reftatvt fecunda noftra;priraa£-&: precipitó co- Pdrsfecm 
id5propter quod talem imponit posná.Nam fiidin- clufionis parte declaremus,&probeinus, &:illa de- ^ cocht-
tenderct, eo ipfo ,iuxtaHenrici 8c Sylueftrifenten- clarara Se fuííicienter probata, inde adhuc prioris fonisprn 
tiá}obligare videreturhomines,vt fecundas nuptias partís ventas clarius innotefeet. Secúda pars noftne eipalts* 
no comraheret.Et inde vltra íequeretur eos omnes E prims conclufionis, dicit hominesaliquando eííe 
peccare,qui fecúdas fecerint nuptias:quod eft pper- obligaros ad culpa1 & peccare, propterea quod fa-
te crroneü,&; eft ha^refis Cathaphrygarü, Se Noua- ciunt vel omittút id propter quod eft impoííta poe-
tianorum.Lex etiam,qu£e pcenam irregularitatis in- na:fed hxc obligado non indüeitur virtute legis pu-
fligit iudici,danti cotra aliquem iuftam mortis fen- re poenalis/ed virtute alterius legis moralis feorfum 
tentiam non intendit per talem poenam reuocarc i l - áa.tx3qux id prscipit aut prohibet. Contingit enim 
lum a ta l i s fententiíeprolatione;quanuisillaíir5pro- fsepé , vtlegiílatorprimó perparticülaremaliquam 
>. P^r quam lex talem ill i irrogat poenara.Nam ílc in- legé praecipiat aut prohibeat aliquid fieriipoftea v i -
tendens videretur tollere a iudicibus eam occidédi dens legem fuam faepé Se pafíim pr^reriri, ftatuit le^ 
^ poteftatemjquamChriftusfaluator nofter illis tr i- gem puré pGenalein3per quam decernit poena cotra 
^ ^I6. buitsdicés.Omnis qui occidedt gladio, gladio ped^ legis tráfgreírores,vt poen^ timoreillos cogat ad le-
^it.Falfum eft igitur, legiílatoré femper in omni le- gis obferuationé.Eo cafn,hi qui legi fiibdútur,obli-
gc poenali intendere,vt fíatvel omittatur id,propter gantur ad eulpam, no tamen habenthác o b l i g a t i o -
^uod eft impofitapoena.Necpropterea fequitur(vt né á lege mere paenali,fed alege raorali. Si quis igu 
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tur tunepoftpoenalem legé datam cotra legem age- ,4 eíreligatúiri culpa/edhocerit virtutele{ 
re,vt res ipfa exemplorú multitudine fiat notior. I11 greíHone illius pro^ter quodpoená imponi^ F 
Leuitici cap.18.mult? habétuirlegeSjquas Deus olim aliquis putet me elle íingularem in hae fenten • nC 
per Moyfen dedit,quibiis multa prohibuit 3 nullam nullum habere dodorem quihuic me^ f^!-UaV& 
per 
turos eíFc muitos, qui pisdidas leges non obferua- ¿tans de peccato illorum qui ex ^ola^cupVdTtaté5^ 
prorfus tranfgreífonbusiliarü legum appones pee- ueat5proferoCaietanum3qui in commentariis? ^ 
nam.Poftea eiufdélibri cap.io.prsuidens Deus fu- fecundam fecundas fandi Thoms.qj87.anic ^ c*i(t*n\ 
rét5vt timorepoen^horaines ad illarura obferuatio- dicants& feiens legempuré poenalem ¿ ¿ ¿ ^ 0 ^ 
nem vrgerer, ftatuit leges puré pcenales contra eos, los latam qus habetur lib.n.Codicis, titulo de^ ' 
qui leges illas morales prius datas tranfgrcderétur. dicantibus validiSjtadem per hxc verba refoQ6 d ^ ' 
Zemt.lS* In cap.iS.dicitlexdiuina. Turpitudihem vxorispa • g Dico quód mendicans excupiditate otiofividu ^ 
tristui non difcooperies.Turpítudinem fororis tua; quo in veritate eft pauper, nulláfraudem commf^ 
ex patre fine ex matre?qux domivcl foris genira eft, tit in proximum, fed folúm peccat in feipfum o?1^ 
non reuelabis.Et alismults cofirailes in codemxa- fam vitam & abiedam, abfqj vlla rationabili c 1 f" 
pitecotinenturrquibustot ali^ leges purépoenales cligensi&proptereanulla efthicratio peccatiw^ 
correfpondent,capitezo.eiufdemlibri:itavtfingu- talis.Nequeetkmpropterpcenamlegisciuilis.q,0^" 
IÍE cuique legi morali^us habetur in capite 18 cor- huiufmodi poenano facit3fcd fuppoficam punit cul! 
refpoiideat alia lex puré poenaliSjqu? fpecialiter pro • pam, qu^ de fe non eft mortalis. Hsc Caietanus In 
tranfgreílione illius tantum legis poenam iraponit. quibus verbis id potiílímü annotare opoitét, qúoá 
Nam lex puré poenalis,qu3e correípondet illi'prims dixit legem illam ciuilem no facete culpam, hoceft 
nuneproximé cí tate , habetur capite zo.íicdicens: non obligare ad illam, fed fuppoíítam culpam puni* 
^ 20 Qui dormierit cum nouerca fua,& reuelauerit igno re.Qu^ licet de fe non íít mortalis, quia tamen ralis 
miniara patris fui,mortc moriatur. Et ad hunc mo- otioíitas fepc multorum mortalium peccatorü eft 
dura funt plures aliae leges in illo capitulo,quaí poe- C caufa:ideb tamgrauiter per legem illam punitur ac 
nam imponunt his,qúi tranfgreffi fuerint illas leges íi ipfa eífet peccatum raortale. Nam lex illa pejenam 
morales5qu£e datas fuerant in capite decimoodauo. feruitutis imponit valido mendicanti, decernans vt 
Si quis igitur contra aliquam illarum legum feciíTer, is qui talem mendicante yalidum prodiderit, domi-
peccaret quidem,& eífet obligatus ad culpam:hanc niú illius confequatur.Hanc tamélégem dicit Caie-
tamen obligatíonem no haberet a íege puré poena- tanus non obligare ad culpam.Qupd non ob aliam 
l i : fed a fola lege m orali, quam fuiíTet tranfgreífus. caufam ille dixir, niíi quia lex illa mere pcenalis eftj 
Et certé ex hoclegis diuiníe exemplo fumitur argu- nil prscipiens aut prohibens,fed folá imponespoc-' 
raentum meo indicio efficaciffimum,ad probádum nam.Exhis ómnibus iam aperté conftat verú clfe id 
legem puré poenalem no obligare ad culpam. Nam quod in fecúda parte noftrae prims conclulionis di-
íi illa ad culpam obligaret/uíficiébant ill? leges poe- ximus,hominem eífe obligatum aliquádo ad culpa, 
nales,quaí dátur in capite vigeíímo,& ita fuperflue- quia facit vel omittit id propter quod lex puré poe-
bant omnes aliíE,qua; datas fuerát cap.18. No eft au- nalis iraponit poenam, quanuis talis obligado non 
temratiomconfoBum,vt tarara dicamuseflein le-D oriaturá lege puré poenalijfed álege alia morali. 
ge diuina verbprum fuperfluitatem,vt c¡uq femel di- Hac autem obligationem ad culpam qnx ex alia le-
da funt, iteró fubit6,modica litera interieda, repe- ge morali oritur, aliquádo ipfa lex mere pcrnalis ex 
tantur.Ne igitur inanem illam verborum repetitio- grauitate poense quam imponit,apeité datintcllige-
ne in lege diuina admittamus, cogimur dicereprio- re.Nam (vt cap^.fupenus diximus) aliqusfunt poc-
res illasleges,qus habenturin cap.rS.eííepuré mo- ñas tara graues,vtnonnií] pro peccato mortaliiufté 
rales,obligantcs folüm ad culpara^ pofterioresil- poffint infligi}vt funr,mors,mébn alicuius abfcifio, 
las,que de eifdem rebus in cap.20 .decernüt,eíre pu- feruitus5perpetuus carcer5autperpetuú exilium, ex-
re panales, obliganres ad folam poenam,a<:nonad coramunicatio.Quando igitur lex puré poenalisali-
culpá. Hoc idem cotingitinomnilege humana pu- quam iftarura pcEnarúimponitseo ipfo innuit,per 
re pcsnali5qux imponit poena pro tráfgreffione ali- aliam legem aut diuinam aut humana eífe prseceptü 
cuius prascepti diuini,vt eft in cap.primo,de clericis aut prohibitum id propter quod eft impofita pcena 
pugnantibusinduello.&:inca.Decíetero,dehomi . tara grauis.Quoniara cura ilíanonili pro culpa gra-
cidio voluntario.Nam fi quis clericus in duelkTpu- E ui poíhr imponi,& ad illa lex puré pcEnalis(vt hade 
gnaueri^peccabit, quia agit cotraprsceptum diui- ñus diximus jnon poflir oblígare,confequens eft, ve 
num, Scnon quia agit conn-ailludcap.i. de clericis alia íir lex moralisobligans illius tranfgreíTorem ad 
pugnantibusinduello.Quiatcxtusille,cúm nullum culpa,proprerquam lexilla merépeenalis tam'gra-
cótineat prascepti aut prohibitionis verbum,fed fo- uem pcenam imponit . Et propter hanc caufam & íi 
lampcenamimponatjnon obligatadculpam.Etide aliquádo conringat,vt propter aliquam iuftam cau-
dicendum eftdcdiacono,qui caufam homicidio de- faraalicuiüne culpa fuá imponatur poena, nüquam 
d i t : qniaille co ipfo manfit.ligatusin culpa,non ta- tamen hoclex permittit,vt poenaaliquagrauis?qua-
men virtute illius capitis De caetero, quod conftat les funt illa: nunc proximé numeraras quáturalibec 
eífe purépoenale, fed virtute pracepti diuini, quod magnacaufa accedat, imponatur alicui íine culpa 
ait.Nonoccides.Idcm dicendura eftperomniade fuá.Nam Deus iuftiílimus quiparentumpeccatain i ? ^ - ^ 
* latronibus,venenaríis,incédiariis3 & aliis quipuniri terriam &: quartam generationé viiitat, ptíEcipir vt 
iubenmrin.l.Capitalm.fF.de poenis. Si quis aliquod patres nó occidantur pro filiis,nequefilij pro patri-
iftorum criminum commifcrit,non eft dubium, illú bus, fed vt vnufquifquepro peccato fuo moriatur. 
Qu^ 
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QÜZ lex(vc beatus tilomas Se Alexander de Hales Qupdlexpwepcendtí no tollit ohlígdúonemd culpam^ua 
docentjnon de fola raorte, fed etiam de flagellis,& A ferfrioremlegem mordemfueraümfofita. Cap.x. 
yulnenbusj&aliis corporis cruciatibus eft intelligé-
MVltís & apcms(vt ego exiíí:imo)rationibus i i i prascedenti capitulo probaui nulíálegépuré 
poenalem, quatcnus talis eft, obligare ad culpara íi 
fiar, vel omittatur id propter quod poenam impo-
nit.Et ne ex hac fententia aliquis rem parum aduer-
tens colligeret3niiquam polfe eíTe culpara vbi eííct 
lex puré poenalis3addidi in fecunda parte illius capi-
tuli legem puré pcenalcm, quanuis jpfa ad culpa no 
obligetjindicáre tamen aliquando culp§ obligatio-
nem,qu£e per aliara priorem legera ííue diuináííue 
í'10 ' da,ita vt etiam inteliigantiudicesnoliccreíibi vnü 
^ pro peccaco altcrius flagellare,aut vulnerare, aut a-
; ^ Ü0 q11011^  corPorls crüciatü torquere. Et mérito 
^ * a- qüidemhiTheologiilluftresfenferút talera diuina 
^ ' ¿ 1 legel11 ^ c e^ interpretandá:quoniam íicur per pr^-
^ lt ceptum illud: Non occides 3 non folúm prohibetur 
^ ' morSjfed quaelibet alia corporis percuíliojita etiam 
oportetjVt perpr^ceptura illud:Nó occidentur pa-
tres pro íiliis^ut lilij pro pátribus, intelligát iudices 
fla^ellationes autquemlibet alium corporis crucia 
tüeireillisinterdiótú. Huiuímodi enim posnae quae humanara impoíirafuerat.Sed quia per base omnia 
nonniíipro culpapoíTuntinfligijnuquarafuntali- B tara perplexae fcrupulofe quasftioninonplerté me 
cqipro aliena culpa infligenda;. Qupdperpendens fatisfeciííeintelligOjideo vt oranem5qui delegispu 
&optímécoíiderans beátus AuguíHnns epifto.75. 
dicitnemínem poíTepropeccato alterius excomu-
iiicari,& reprehedit Aprigium quedara epifeopum, 
quipropter cuiufdam patris familias peccatútota 
illius domum excoramunicauerat. Et idem dick de 
ómnibus fpiritualibus poenis,qiiód nulla illarum íít 
propter alterius peccatum alicui infligenda.Etob 
hanccaufamdico legem puré poenalemqiiíe talera 
poenaíl:atuir5eoipfoinnucre, id propter quod tale 
ra pocnalis obligatione ad culpara oriri poííet, ferú-
pulum tollam^plura adhuc addere decreui,per qua; 
cladus innoteícet quám módica íít^ve^vt verius di-
cam)nulla legis pur^ posnalis ad culps obligatione 
poreftas. Pro cuius rei plana declaratione hac pono 
concluíionem. 
Lex-puré p(Enalis,quatenus talis eft, ftcut no ira-
ponit culpse obligatione, ita nec tollit obligatione 
priorem quas per aliara legera raorálem diuina auc 
pesnam imponit eífe per aliara legé diuina, aut hu- huraanáirapoíita fuerat^niíi forre ipfelegiílator pié 
manara íícpríeceptura vel prohibiturajVteiustraf- nara adhoepoteftaterahabésper legem fuampee-
greffio culpa inducat mortalé.Silex posnalis quae ta c nalem declaretfe tollere priorera. Ad huius autem 
lera pesná imponit eft mixta,itavtprirao ftatuat ali-
quidfieri vel omittij&pofteaposnáadiiciat, per ra-
lis poenae impoíitioné(vt capite quinto fuperius di-
xirausjindicatid quod per talem legem ftatutúeft, 
obligare ad culpa mortalem;Si vero lex illa eft puré 
poenalisjindicat aliara fuiífe priorera legé raorálem 
diuinara vel humanara obligatemad culpa raorta-
lem3íi id propter quodpoenáimponit^at vel omit-
tatur.Ethuic fentcntiae c6fonatid,quod Caietanus 
in verbis fuprá citatis dixitjlegé illam poenalem fup-
poíítara puniré culpá.Supponere culpara dixitjpro 
cocluíionis pleniorera declarationem & probario-
nem oportet prius annotare duplicem eíTe lege mó-
ralcm^duplicem etiam eííe legem puré poenalemi 
&oportef etiá leges puré poenales cura legibus mo-
ralib9 coferre.Omnis lex moralis aut diuina eft,aut, 
huraana.Lex etiam purépoenalis, quedara eft diui^-
na,8¿:quíEdá humana Nec opus eft pro hac re exem-
pla citarejquia illa funt ómnibus notiííima. Legem 
diuinam puré pcenalera no eft opus in hac pane có^ 
ferré cum lege morali humana:quia nunquahafte-
ñus Deus codidit legem aliquá purépcenalem, qu£e 
innuere,aut indicare culpa praeceíliíle propter quam ^ particularem aliquá poenam temporalem exprime-
lex talé imponit poená. Et certé in lege diuina olim 
per Moyfem data hoc facilé cognofeitunquia nun-
quáinea repetietur aliquá lex puré poenalisimpo-
ret,contra eos quiípecialcm diqualegera raorálem 
humanara tranfgrederentur.Scio enim Deumpras- MattJi^ 
cepiífe omnib9 inférioribus ,vt fuperioribus fuís o-
líens poenam qu£e foli peccato mortali debetur :niíi bedirent5quum díxit illis,vt facerentpmnia quae dí-
propter id,quod fuerat per aliara legem mórale di- xiííent hi qui in cathedra fedent: no tamen rainatus 
uinam pneceptuvelprohibitum. Et credo firmicer eft poenam his qui illorú madata pr^teriiíFent.Prae-
hocetiamcotingerein iure canónico &ciuili,ita ve tereajdicens Apoftolis: Qui vosaudit,me aiidit:& z«r.i©c 
innullo eorura reperiatur aliquá lex puré poenalis qui vosípernitsmeípernit/olúm indicauitquaobli 
quz imponat poenam graué indicátera culpa mor- gatíone tenerétur homines obedire illismó tame ex 
talem,ni(i prius pr^ceílerit alíqua lex diurna vel hu- preífit vllam poena temporale cótra illos qui Apo-
mana prscipiens aut prohibens id propter quod ta- ftolorum aut illorum fuccefíbrum prscepta no fer-
lisimponitur pcena.Qu^ res, fi bené coníídcretiir, uaffent.Forté quis mihi obiieier id.quod alibi eifdé 
apertéraeo iudicio declarar legera puré poenalem Apoftolis Saluatordixit: Quicunquenonjeceperit Mttt.io. 
quatenus talis eft,nunquam obligare ad id, propter ^ vos,neque audierit fermones veftros,exeútes foras 
de domo vel ciuitate,excutite puluerera de pedibus 
veftris. Amen dico vobis,rollerabiiius erit terr^ So^ 
domorura & Gomorrhasorumin die iudicij,quam 
il l i ciuitari.Fateor quide per h^c verba Saluatorem 
noftrum oftendiffe gehenncX poenam &qüidé acer-
bam eife infligedam illisqui Apoftolorum fermo-
nes non audiííent: vt peccatum illorumhac via de-
clararet eífe raortale 8c graue , non tamen expreffic 
vllam poenam temporale, quas eífetin hac vita illis 
quod poenam imponit.Nam fi illa ex fe fola ad hoc 
obligaretjaliquando contigiíTet legem puré pcéna-
le daré abíque hoc quod prascefterit lex moralis di-
uina aut humana quíe praícipiataut prohibeat,id 
propter quod iraponitur poena.Cüm auté hoc nun-
quacontigerit,manifeftú eft argumétum lege puré 
poenalera,quatenus talis eft, nunquam fe folapoíTe 
obligare ad culpara.Et fi forté aliquá talis oftédatur 
pure poenalislexqus poenam mortis imponat pro-
pter id, quod nulla alia W e fuerat ante prohibitíí, imponenda.Deinde,&íi concedamusfatis eíícpoe-
dieam illuin lecriílatoré no bené fuam manifeftaírc ná inferni per legé rainari,vt lex illa íít céfenda pes-
i e n tionen^talem legem ft atuendo. nalismihil tame illud Saluaroris didíí obftaret no-
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iba: fcntentiacQuoniam illa Saluatoris verba de o-
mili Apoftolorum prscepto,&: non de aliquo ípe-
daííilloriim madato loqnuntur.Non enim propter 
vnum aut alterum ípcciale Apoílolorum mandatú, 
íed propter omniain vniueríiim illomm m a n d a t í i , 
qu^ de fide aut neceíláriis moribus dediirentjtalem 
minatus eftpoenam. Etidé prorfus acciditin eale-
ge poenálijquam Deus olim per Moyfendedit con-
tra eos,quiíaccrdotis imperio obtemperare noluif-
Deut. 17. fentjqu^in huncmodum loquitur.Qui fuperbierit 
nolens obedire facerdotis imperio,qui eo tempore 
miniftrat Domino Deo tuo,ex decreto iudicis mo-
rieturhomo ille,6cauferes maluiii de Ifrael-.cúdúí^ 
quepopulus audiens timebit,vt nullus deinceps in-
tumefcat fuperbia.Hasc diuina lex ad hunc finem(vt 
exiilius verbis apertiflimé conftat)data eft, vt metu 
pffiníE homines,cogeret5no ad alicuius tantum fpe-
ciaiis raandati/ed ad omnium mandatorura^qu^ de 
r e b u s difficilibus &c ambiguis á facerdote data fuif-
fent,obreruationem.Ego tamé hoc in fententia mea 
no negaui/ed folüm dixi nullam hadenus aDeo da 
tam fuiíTe legem puré poenalem, quas particularem 
aliquam poenam téporalem exprimat cotra eos qui 
fpecialcmaliquam legem moralem humanam tráf-
grederétnr:ita vt data prius lege aliqua humana mo-
rali5'Deus propter illius meliorcm obferuationem 
poftea legem poenaléftatuerit.Et ideó non eft opus 
has duas leges inter fe conferre,vt inquiramus an lex 
diuina puré poenalistollat obligationem ad culpa, 
quas per legem moralé humana prius impoíita f u e -
rat.Si tamen aliqua talis fuiíTet vnquam lex codita á 
Deo(quod tamen puto nunqua contigiirejillanullo 
modo tolleret obligationem ad culpam,qus per le-
gem moralé humana ante fuiíTet impoíita, niíi hoc 
per legem fuam ipfe Deus dedaraíTer. Huius autem 
fententiae ventas ex his quae mox dicemus apertifli-
mé conftabit.Leges purépocnales mult^ funt olim á 
Deo per Moyfen datae,vt metu poenarum qu^ in i l -
lis ftatuuntur,homines ad fuarúlegum raoraliú aut 
ccremonialium obferuationem cogeret.Dcquibus, 
quia in proximé p r a z c e d é t i capitulo pluriraa propo-
fui exépla, no eft opus nuc ea repetere,aut plura ad-
dcre.Si ergo íingulas leges diuinas puré poenales cu 
moralibus diuinis qu^ illisrefpodent, conferre vo-
lumus5dicendum eritferapcr, nullam legem diuina 
puré pcenalem t o l l ere illam obligationem ad culpa, 
qua; per priorem legem moralem diuina imp o fita 
fuerar.Et,vt rem hác apertiorcra & clariorem facia-
muSjOperacprec ium erit vnum aut alterum exemplú 
proponere.In Leuitico ftatuitDominus legem qua 
príEcepit vt nullus cum nouerca fuá coiret}íic dices: 
letiit. 18. Turpitudiné vxoris patris tui non difeooperies ? Vt 
autem haíc lex melius ab ómnibus obferuaretur, le-
gé puré pcenalem poftea in alio capitulo ftatuir, fie 
lettit.io dicens.Qui dormierit cum nouerca fua,&reuelaue-
ritignominiam patris fui,morte moriaturambo.'In 
eodem libro legem ftatuit Deus,qua prohibuit om-
ni viro ne ad mulierem menftruatam accederct,qu^ 
Ltuit, 18 in hunc modum ait.Ad mulierem qu^ patitur men> 
ftrua non accedeSjnec reuelabis fceditatem eius. Ad 
huius autem legis meliorem obferuationé poftea 1c 
Leuh.t, gem puré pcenalem adiecit3íic dicetem. Qui coierit 
cum muliere cum fluxu méftruo, & reuelaucrit tur-
pitudiné eius, ipfaque aperuerit fontc fanguinis fui, 
in tci ficiétur ambo de medio populi fui. Ad húc mo 
dú funt mult? alise leges moraleSjprout núc dclegi-
A S7¿ bus moralibus loquimur5in capite.18. Lcuitici:qui-
bustotidemalis leges puré poenales refpondentin 
eiufdé libri capite vigefimo.Dico igitur per has aut 
alias leges puré poenales ibidem aut alibi a Deo da-
tas non tolíi eam poteftatem obligandi adeulpam, 
quíe erat in legibus prioribus moralibus, antcquam 
tales leges panales pro meliori illarum obferuatio, 
ne inftituerentur.Haec conc1" 
tur per ea qua: capite ab hinc tertio fupra diíTerni-
s luíio apertiííim^n"'11?0' 
rí e ^ 
mus.Núquá enim poíitio alicuius rei refert nec^ 
rio oblationé alrerius,nífi quádo illa dúo íibi' ^ " 
cótrariantur, aut quouis alio modo íic inter f-nU1CC 
tuo pugnant,vt íimul cidem h^rere no poffint Fr"" 
B giditas tollit calorem,&é cotrario,quia fiigus ¿ . ^ 
lor cotrariantur.Poíitio lucís infert oblationernte" 
nebrarum:quia diuiíit Deus lucem á tenebris & " ' 
reconciliabili bello illa dúo inter fe pugnat.At dul-
cedinis poíitio non tollit albedinemmec ex frigoris 
pofitionefcquiturneccíTario depoíitio nigredinis-
quia nec dulcedo pugnar cum albedinc,ncc frigidi^ 
tas cúnigredincjfedamicabili focietate bina & bi-
na illa iunguntur. Namalbedo cum dulcedineiun-
gitur in lade/rigus íímul cum nigredine exiftitiri 
Opio.Poena autem & culpa(vt cap. S.fupcrius ofte-
dimus)nonfunt inter fe contraria, nec íibi inuicem 
aduerfantur,ergo poííta obligatione ad pcenam per 
C legem pocnalem,n5 neceíTarió fequitur inderemo-
tio obligationis ad culpam,qu? prius impoíita fue-
rat per legem moralem. Pr£eterea,ratio naturalis no 
patitur3vt id quod ex fuá naturali inftitutione ordi-
natur ad meliorem & firmiorem illius coníiftétiam, 
íit illius abolitio & totalis deftruítio. Vcftimcntura 
quod ex natura fuá cuftodit corporís humani calo-
rem,n5 eft verifimile quodipfum calorem deftruat. 
Frigiditas &fíccitas quas ex natura fuá carnes nepu-
trefeant, cuftodiunt: nunquam eafdem carnespu-
trefcerefaciunt.Accidentia omnia qu^fubftantiam 
conferuant Se firmam faciunt, nunquam illam de-
ftruút.Lex poenalis ex natura fuá ad hoc ordinatur, 
D vt hominesmagis obligaros faciat ad legis moralis 
obferuationcm,nüquam ergo illa ex fe tollet illam 
obligationem, qua: per prioré legem moralem im-
pofitafuerat Riiifum,ísEpe contingit aliquem duo-
bus valdc diftindis pr^ceptis obligan ad aíiquod 
vnum opus particularc,vt n quis voueret omni die 
dominicoaudircmilfam,aut totam quadragefima 
ieiunare:qu£e duo,etiá feclufo voto faceré obliga-
tur.Falfam enim Se nimium crrpneam ego comu-
ni Theologorum fententiíe fubferibens cenfeo e í f c 
illorum opinionem,qui dicunt verum nunquam ef-
fe niíi de re alias indebita. Poteft enim quifque (vt 
verior Theologorum fentétiadocetj fe iterumno-
E no vinculo obligare ad id , quod alias ex precepto 
diuino,aut ex precepto humano facerédebeanpro-
ut cótingit in voto caftitatis ab ómnibus monachis 
emi{ro5quofeiterum fortiori vinculo conftringunt 
non folum ad non ducendam vxorem, prout aliqui 
male fentiétes docent/ed ad omnem aliam caftita-
temferuandam, quamexiure diuino feruairetene-
bantur.Quiimiftarum duafrum obligationum vna 
alteri fuccedit,nunquampofteriortollit priorem, 
fed fimul fe iuuant,vt hominú fortius ligent &:con-
ftringant ad faciendum id,quod priori vinculo quis 
faceré renebatur.Ergo eodem modo obligatío qua? 
per legem pcenalem inducitur, non tollet illa obli-
gationem qua ante fuerat, per legem moralem im-
poíita, 
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oCitáfcd mutuo fe iuiiaBunt,cíim cundem habeant 
iíncP: qui eít vt fiat: icl vel omlittatur,quo d fuerat per 
priorem legem moralem mandatum. Non enim ad 
jioc iex posnaíís ftatuitur, ve moralem legem de-
ftruat,&illius poteiftatemminuat/ed pótiusvt illa 
co&met, 8c illius poteftatem firmíorc faciat, Et hac 
fententiam fortius coníirmat i^quod prieccaentlca 
pirulo dixi, faepé legem puré poenalem declarare 
guanta fit legis moralis obligatioiqua: prorfus igno 
rareturjfi hulla lex poénalis fuilfet ex qua conuinci 
autfaltcm comicipoíret. At,fi lex purépoenalisfem 
per tolleret obligationem ad culpam qux per legé 
mOralcm prius impofita crat i ficri non polfet vt lex 
puré poénalis oftenderet obligatione legis moralis. 
Non eft enim poíhbile vt aliquá res veré oftendatid 
•eífequod ipfa aduenientc ftatimfublatum eft. Illa 
enim qua: inuiccm velut ex diámetro pugnant,6¿;íi-
inul ineodem fubfiftere poíTunt^hoc a natura ha-
benr, quod altero illórum interuenienteftatim dó-
cent altcriím no adeífejVt lux & tenebrs, escitas '& 
vifus,forma ligni & forma ignis. Nam quoties ifto-
rum alterum adeft alictii, toties altcrú deeíTe cogno-
feimus. Si lex puré pOenalis tolleret obligatione ad 
culpam,quemadmodú lux tenebr^aüt forma ignis 
formam ligni ? nunquam iudicaret illam obligatio-
ncm,imb potius ex oppoíito docerct nüllamobliga 
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rénúllum eftextoto decálogo prsceptum propter 
cuius tranfgréífionem non fit aliquá iex poénalis 1^ 
principibus,pr¿fertim Chriftianis ftatuta. Oporte-
ret ieitur fateri némíneniin tranfsreilione decalo-
gi peccarej propterea quod fe exponit penculo pos-
ns per legem hümanam ftatutae. Hoc autem quáni 
fítcrrbneum 6¿h*réticü.m nemo fanamientis qui 
hoñ videat; Rurfum íi obligatio legis moralis diuí-
nx tollcretur per fequentem legem poenalem huma-
nám, fequerctur inde legem moralem diuinam non 
habereparémvbique locorum poteftatem & obli-
gationem . Siint cnini alíquae leges diuináe morales, 
quarum tranfgtcffió in aliquibus regnis aut prouxn-
E ciis nullam prorfus habét posnam ab humana lege . 
ftatutam.Nam Lacedsemones ex precepto Lycurgi ty^g," 
(vt Plutarchus in vita eiuíciem Lycurgi refert) furta vhtAvm* 
ímpünita relinquebant, vt fürrí occaíioné 8c cujMdi-
tate ingenia illórum acuerentür, &:animocíIent fó-
lerti & curiofo . Hcródotus de Taurófcythis refert titttáv* 
illos fürandi liecntia fibi vidum quintare .Diáihá 
igitur lex quze furtum próhibetapud folos Laced±-
mones, 8c Taurofcytilas, 8c alios qui furta non puT 
niuntíhabebit poteftatem obligádi ad culpam, apud 
alios autem qui varías contra fures leges poenales ftá 
tuerunt, nullam prorfus habebit obligadonem,pro-
pterea quod per leges poenales ab hominibus ftatu-
lex puré poénalis no tollit obligationem ad culpam: vereatur. Ob quam caufam vifum eft mihi non eífe 
quaí ante fuerat per legem impoíita.Et híec fatis mi- opus plura afferre argumenta pro htiius tam aperts 
hi eííe videntur ad oftendendum cara poteftatem fententia: confirrriatione.Ex liae igitur tara manife-^  
quam iex diuina puré poénalis habeteírca legem mo fta fententia conabor aliquá no minus maniícfta co-
ralera etiam diuinam.Nunc íupeircft vt de lege puré rollaría deducerc, per quas mülti errores qui in po-
pcenalihamana dilferamus. pulo verfantur, tollentur. > 
Lex puré poénalis humana poteft etiam cura dua Primo ex hac probata conclufíone íéquitur leges 
bus legibus moralibus,diuinavidelicct, & humana poenales humanas, qiiac poenas ftatuunt contraeos 
comparan: quemadmodum comparauimus legem quí ex aliena fylua feindunt 8c capiunt íiglia, aut in 
diuinam puré poenalem cum eífdcm legibus itiora- alieno prato oues fuas aut alia pécora pafcünt, non 
libus. Silcx puré poénalis humana conferatür cum ^ liberare ipfos tranfgrcffores á culpa etiam íi illis ea-
lege morali diuina ^  apertiílimum eft nullara legera rundeni legura poenae inferantur.Prima huius corol-
poenalera humanara tollere illam obligationem ad larij pars probatur, quia íic facicntes furtum comit-
cülpam, quam impofuerat lex moralis diuina. Nam tunt 8c per confequens diuina legem tranfgrediun-
tyw. 15. inferior non poteft tollere, 8c prorfus abrogare le^ - tur,qu£e prohibet furtíí fieri.Et inde clarillimé con-
gem fuperioris. Homo autem adeo eft inferior Deo uincitur illos peccare,quanuis lex humana cotra eos 
vt nulla mil quam ab illo acccpit,prout beatus Pan- qui huiufmodi furta committüht, poenaip ftatüerit* 
lus doeet, habeat poteftatem. Igitur homo per nul- Quoniara (vt in noftra conclufionc probatura eft) 
lam ab co conditam legem poteft legis diuiníé po- obligatio legis diuina: no potuit tolli per legem poe-
teftatera quouis modo minue^ne dum prorfus nalem fcquetem.Nam alias oporterct etiam fateri in 
^ • i . tollere. Obedire oportet (inquit Petrus) Deo ma- nullo alio furto peccatú committi, propterea quod 
gis qüám hominibus. Qui autem corttrarium faceré lex humana contra omnes furtum poenam aliquá ftá 
non verentur, a Chrifto Saluatore noftro reprehen- tuit. Res enimapcrtiífiraaeft)& minimé controuer-
^ . i j . duntur,íic dicente: Quare &vos tranfgrcdimini ^ fa, furtum committereillum quilignac fyluáaliena 
prsceptum Dei propter fraditidnes veftras?Quibus 
verbis apertédocuit Saluatór nofter propter nul-
ías humanas traditiones licere alicui tranfgredi vl -
lumDeiprsceptum. At,íilex puré poénalis huma-
na póíTet tollere obligationem legis moralis diuí-
ns,tunc iam liceret prxceptum Dei tranfgredi pro-
pter traditiones humanas . Cum igitur hoc nunquá 
agerc lieeat, conuincitur inde apertiíliménúquam 
legera puré poenaíem humanara rollare, aut quo-
uis pado minuere dbligationem legis moralis diiii-
nae. Prsetereaíi lex poénalis humana tolleret obliga-
^onem legis moralis diuina:, fequeretur quod nulla 
cffet iam totius diuini dccalogi obligatio, quiafe-
Toni. % 
inuito domino fcindit,aut in alieno prato contra < 
mini voluntatcm oues fuas aut alia pécora pafeit. 
Nam dominus fylux habet verum lignorum in illa 
nafecntiura dominium:&: dominus prafi aut agri cti 
iuílibet habet etiam plenú & perfeótum- dorainiurri 
herbi in illa nafcentis.Quoniam poteft vtrunque i l -
lórum doriárc,am venderé^ aut permutare, quorum 
neutrum faceré poíTet/i verum 8c perfedum no ha-
beret in illis dominíum. Ergo qui aliquid illorum 
corra domini voluntatcm capit, alienum inulto do-
mino capit,^eperconfequens furtumcomraitxt,vt 
aperté dicitur in lege Scíendum, & ín í. Furtira,fun-
da 2loíra.£ Arbtorum furtim csfarum.Ét inde vite-
h C C c 
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rius fequirur, vt fie faciens, quia legem Dei tranfgre-
d.itur3peccetnon obftante quacunque pcena per le-
gem humaná.contrahuiurmodi fures decreta:proüt 
etifim peccaret in quocunque alio furto,quanuis lex 
humana pcenam quamlibet acerbam cótra illud fta-
tuiirer. Secunda pars corollarij cílétiam manifeftaj 
de aperté deducitur ex priori. Nam fi peccatum aíi-
quod mortale committitur per fcillionem lignorura 
in alienafylua, autperpaílura peeorum in alieno, 
praros illud non poteik per folam popne temporalis 
paflionem deleri: fed necellaria erit dontritio, íícut 
addelcrioncm cuiuñibet alterius peccati mortalis 
eft femper illaneceíTario requifita. Nullum eft enim 
peccatummortale quod poilit ex lege dimitti adulto 
abfquc vlla cordis contritione. Quia nunquam deus 
conuertitur ad peccatorem , illius peccatum remit-
tendo,niíi ipfe peccator fuum peccatum deteftando 
ledis. í . conuertatur ad Dcum. Conuertimini ad me (inquit 
Deus) Se ego conuertar ad v o s . Ex quibus ómnibus 
apené conuincitur illum qui ex aliena fylua ligna ra-
pir, aut pécora fuá in alieno prato pafeit, non libera-
l i á culpa, per folam paffionem pcena a lege ftatutas 
niíi v e r é dé culpa per tale furtum commiíra, illum 
pcenitear. Addo infuper illum no v e r é p G e n i t e r e s n i -
íi damnum quod per lignorum fciltioné aut herba-
rmn paftum dominointulir,plené reftituat. Quan-
uis itaq; poenam a lege ftatutam fubcat,&: de lignis 
autherbis ablatis doieat,nunquam erit á culpa liber 
niíi ablatareftituat. Nam vthabetur deregnlis inris 
libro fextOjpeccátum non dimittitur,nifi reftituatur 
ablatum. Eandem fententiam confirmat Auguftinus 
^ugMlt, in epí^0ia acj Macedonium, fie ínqúiens. Si res alie-
na propter quam peccatum eft,reddi poilit , & non 
redditur,pcenitenria non agitur,fedíimulatur. HÍEC 
Auguftinus,& citantur á Gratiano in capituIo.Si res 
14. q. 6. Ptaterea, (vt habetur in capitulo finali. de 
iniuriis 6¿: damno dato)non folum oportet fatisfacc 
re de i n i u r i a , fed etiam de damno: ergo quanuis qui 
ligna ex aliena fylua furripuitjper paflionem peen? a 
lege ftatuta íatisfaciat iniuria quam intulit legi,con-
tra illius prohibirionem furádo,tenebitur nihilomi-
nus fatisfacere damno quodinrulitilli ex cuius fylua 
ligna fumpuit,autin cuius prato propria pécora pa-
uit.Rurfum,is quihuiufmodi furta commiíít,quan-
uis de damno fatisfaciat ci qui ab illo l^íus fuerar,no 
tamen per hoc liberatur á pcena per legem ftatuta, íi 
iudexillam inferre volucnt: ergo etiam c contrario 
per paffionem popna a l ege ftatuta non liberatur ab 
obligatione quam habet ad fatisfaciédum damnum 
illatum.Confequentia eft manifefta,quia ficut t e n e -
tur fatisfacere iniuri^,qua intulit legi fubiieiendo, fe 
poena per legem impoíit^ & a iudice inflid^ ,ira ctiá 
tenetur il l i quem laíít fatisfacere de dano.Cúm hsc 
igitur íint tam aperté probata, & ex principiis tam 
manifeftis deduóta^non póíTum non mirari,cum au-
dioaliquospro dodis ápopulo exiftimatos dicere, 
illos quiab alienisfyluis ligna fubripiunr,aut fuá pe-
cora in alienis pratis pafcunt,non peccare,nec obli-
gan ad reftitutionem, propterea quod íic facientes 
í e exponunt periculo pcena á lege contra tales ftatu 
ta.Tcftor Deum quod de hac refuif^pé á variis ho-
minibus & i n variis prouinciisinterrogatus, quibus 
ómnibus cumeonftanter & códem tcnore femper 
refponderem, illos in talium rerum captura peccare 
mortaliterynec poífe a peccato abfolui niíi taliter c a 
pta reftituanr,obiiciebát niihi fe contrarium ab aliis 
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A viris do¿Hs audiuiífe.Interroganti mihi quina eíT 
i l l i viri dodifieperperam docentes, quofdam i X 
nominarunt,quos ego(vt ingenuéloquar)ixiter m 1 
diocres difcipulos non computarem, tantum ab íT 
vt illos veré dodtos efle cefeam.Populus tsm* 3 i - 1 1 . . . . ^. ^^en pro-pterea quod in cclebemmis cmitatibus&cnr^ 
gna populifrequentia,illos fepc pradicantes audi 
bat.lllosvere do ¿tos eífc exiftimabat.Pucat enim ^ 
pulus,& quidem mérito, pradicationis oíficium ^-
elle niíi viris dodis committédum. Nam qui do^0 
non eft alios docere non valer. Et ideo niíi piadic113 
toris imperitia fit aliunde manifefta,nuncniam fib" 
populus perfuadere poteft, vt dodus non íit üle cui 
eft aliorum docendorum oíiicicium commilfum Et 
B hinc fape euenir, vt quoties aliqua populú vexat de 
re agenda dubitatio, ad praditatorem, tanquam ad 
pracipuum legis dodorem accedat, vt ab illo, quid 
agere óporteat doceatur, Etindc oritur, vthinc de 
quo nunc agimus,& alij multi fimiles errores in po-
pulo verfentur, qui illum fecurum in varia peccaü 
deducíít.Sed fi a íblis indodis pr^dicatoribus hiccr-
ror emanaíTet,forte iam periiiret3& non tantas apud 
populum ccepifletvires. Sunttamen adhucalijquí 
abfque pradicationis oíEcio pro dodis á populo ni-
dicelebrantur, &:pro talibushabcri conantur,quÍ 
huic errori aperté fauentjautinagná aliis errandi oc-
(:aííonéprabent,propterea quodgeneraliterdocenc 
Q nullam efle culpa in eo opere, pro quo eft lex aliqua 
pcenalis ftatuta ¿ Nam per hoc quod periculo pcena; 
per legé ftatut?,quis fe exponit,dicút etíl efle á culpa 
libeíatú, nec amplius illü obligan quá ad hocvtpa -^
ratus íit poena fubire, qua íibi iuxta lege erit inflida. 
Teftor enim Deum & no mentior, quod fepeaiidi-
ui hác fententia doceri a mulds qui pro dodis á'mul-
tis exiftimabátur.Et certé hac vna ex pr^cipuis cau-
íis fuit, qua me ad hoc opus feribendum impulit,vÉ 
huicpeftifcroerron,quem feiebam multorumpec^-
catorum fuiííc cauíam.occurrerem, Timebara cené 
ne íi hoc faceré neglexiífcm, aliquando poftea cura 
mcBrore &: cordisanguftia diceré, quod olim Efaias ^¿ . ( J , 
D propheta ob íimilé caufam dixir.V^ mihi quia tacui. 
Timebá etiam ne in illam Leonis Papa inciderefen-
tentiam,qua ait.Qui alios cum potcft,ab erro re non 
reuocat, íéipfum errare demonftrat. Hacilíe. Quis 
enim vir dodus-Sc veré catholicus tolerare poruiflec 
fententia tapeftíferá,qua docet furta poíTe íine pee» 
cato cxerceri,& qu? furto fublata funt,poíreílne pee 
cato rctineriíGratias benigniflirao Dep ingentes re* 
fero,quiano pcrmiíit me tam ferreum efle vtpotuc-
rim tollerare fententiam tam erroneam^qus dicat Ití 
gis diuina poteftatem & obligationem poífeabro-
gariper folam legem pcenalem ab homine ftatutam. 
Nam qui itadocenthac fola ratione Deum homine 
E inferiorem faciút.Si nulla eífet lex pcenalis ab homi-
ne ftatuta,cotra eos qui ligna ex alienis íyluis rapiúr, 
aut quipecora in alienis pratis pafcLit,nullus iftotuni 
quia docét auderet dicerc illos íic facienres, no pec-
care qui cotra lege Dei,qu? furta prohibet, ilios ra-
cere apertiflimé conftat. Qupd auté rali legepoenali, 
ab homine c6ftituta(vt i l l i dicút) non peccent qui ta 
lia faciút, euenire nullatcnus poífet, nifi lexhumana 
fuftulifletpoteftatc legis diuina:quod nephaseít di* 
cerc&pisaures audireabhorrenr.Sed quida exdilis 
cü quo de hac re difputabá,qui á populoceníebatur 
dodus,quáuis mea opinionenó erat ^ h i h?c argu 
meta obiieiemi reípódit negado fartú cómitti in ta-
iium 
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lium rerum captura: quia a principio quando res in- A pra diximus, legem drca capturara lignomm ex illa 
ter homines diuidí coeperunt, hac lege fyluaz &:pra- fylua ftatuere,prout diximus illam polFe circa captu-
, ta alicui particulari homini vencrunt in fortem, vt rara lignorum ex fylua cora ra uní. Quod ergo fupra 
quanuis aliquis inde aliquid furriperer, no peccaret: dixi illos,qui huiufmodi furta coramittunt3obligari 
fed folum fuiííet obíigatus eara fubire pcena quas i l l i ad reftiturionem damni, quanuis pcenam contra ra-
fuiífet per legem aut per iudicem inflida . O bellum íes á lege ftatutam fubeant, hac coírdicione i^telli-
commentumjin quo magis veiitas,quam dicendi l i - gendam eífe volo,niíi cótrarium eífet per legem va-
bertas defíderatur. Fateor quidem talium rerum ca- lidam cohílitutürasaut nifi antiqua cófuetudine que 
pturara non eífe dicédam furtiuam,ffi á prima rerum pro lege renenda eft, contrarium fuiífet femper ob-
diuifíone talis fuiííet condita lex:fcd an fie fueiic in- feruatum.Si enim ex antiqua & inuiolata confuetu-
ter omnes de hac re cónuétum,non video quomodo diñe hoc receptum ¿cobferuatum eft,vt domini fyl-
quis probare poterir, cum nullú extet de hac re apud narum aut pratorura non petát damni reparationé, 
probatos auóloresteftiraonium.Et ideo qua facilita- fed folam poenam legis contra huiuímodi fureáfta-
ce dicÍLiirseadem contemnitur. Potuiflet ctiam mine g tutam,crederem illos fures per pallioné ralis pesnas 
popuius qui communes fyluas,&cómunia prara ha- liberari á reparationé damni quod inrulerunc. Nam 
bet, hanclegem ftatuere, vt quanuis nullus de re illa ex ipfa femper obferuata confuetudine cóuincimr, 
communi aliquid fibi abfque reipublics licentia ca- hac intentione fuiífe talem legem poenalem contra 
pere poíIit,íi tamen coeperit aliquid,no ideo pecect: huiufmodi fures c6ftitutam,vt per paífionem poenas 
fed folum fubiidarur poena? per eandé rempublicam quam ipfa lex dccreuit, liberaren tur á.damno quod 
conftitut^. Qua lege data non eft dubium illos per- intulerunt.Nam etíi poffibile íit vt vmis aut alter ta-
talium rerum capturara non peccare : quia eo ipfo lera reparationera damni fibi debitara petere negíe-
quod talis lex codita fuiíTet, per illam videretur ref- xiíTet, non tamen eft veriíimile, vt omnes in vniuer-
publica faceré, vt furtura non eífet talium rerum ca- fum femper e a m petere recufaífent, fi illam iure fibi 
ptura, quoniam licentiam daret vt illas íine peccato debitara eífe intellexificnt. 
capero poíTent. Et forte prout nunc funt multorum Secundo ex cadera concluíioneinfero illos, qui 
hominum ingenia ad huiufmodi res furtim capien- iufta tributa principibus debita per fraudera aut íi-
das prona, expediens efict de lygnis fyluaium, &de Q raulationera reddereomitrunt,non liberari ápecca^ 
herbis pratorura coraraunium talera ftatuere legé, to nec á reftitutione,quáuis fie facientes fubeant pe-
-vt multa per illara euitarentur peccata3qu^ homines riculuin pcenae, qua; eft per legem impoíira contra 
pr^fertim agricol^ propter huiufmodi res paílim co- eos, qui huiufmodi tributa folucre negligunt. Con-
mittunt. Hanc tamen legem circa illas fyluas & illa rrariara huic corollario fententiam tuen tur i l l i , qui 
prataquas non funt coromunia, fed funt particula- falfo docent nullam legem humanara obligare ad 
riura dominorum3n6 poífet refpublicaftatuere» íihc raortalcm culpa, íi pro illius obferuatione fucrit aü-
ipforura dominorum particulariura confenfu.Quo- quaper legem impofita poena. Nam ex hac faifa do-
niam non tantara habet reípublica poteñatera circa ¿trina hunc ínter alios deducunt erroré,quo docent 
ea qu^ funt cuiquepropna,quantam habet circa i l - eos qui tributa principibus debitafubtrahunr, non 
la quae funt ómnibus communia.Nam in his qu^ fut peccare ñeque ad vllam illorum reftitutionera obli-
coramunia, habet reípublica plenum &c perfeétum gan3pi-opterea quod fie facientes fe cora mittunt pe-
dominium: &;ideb poteft illa donare,vendere3loca- riculo poeníc qua: eft per legem contra tales ftatuta, 
re,aut permutare,prout i l l i melius expediré videbi- D ÉX qua faifa doílrina non paruum regij patrimonij 
tur . ln illis vero quíe funt particulariura perfonarura diípendium eft ortura . Teftor enim'Deura &c non 
propria,n6 habet tam plenú dominium: nifi quado mentior,qubd mihi conftat inultos hac fola ratione 
funt ad ipíius reipublic§ conferuationem neceíTaria, denegaíTe in Hiípania regi tributa,qua; iufte funt re-
& ideo non poteft fineparticularis perfonse cófenfu gibus debita. Inter alia tributa qua; in Hiípania p i t -
illa donare,aut védere,aut permutare, nifi forte ipfa fertim in regno Caftellse ex antiquo regni iure regi-
refpublica fummé tali re indigeret.Túc enim qu^ii- bus debentur, dúo precipua funt. Vnum eft, quo 
bet partícularis perfona obligaretur iuri íuo cederé omnis homo,pr£Eter folos ecelefiafticos viros^qui ré 
propterreipublic^conferuationerajíicutincorpore aliquara veadideritobligatur deciraara prerij par-
huraano natura docente perraittiraus raanú,aiTt bra tem reddere rcgi.Et hoc tributum vulgo dicitur A l -
chium3autpederaprorfusabfcindi,netotumcorpus cauala. Alterum eft, quo ex oranibusmercimoniis 
periclitetur.Si aliquis3grátia exempli,haberet prope qux á regno ad alias prouincias deferuntur, aut ex 
ciuitaté fyluam lignorura, qua^  hoftes ciuitaté ipfam aliis partibus ad regnum ípfura deportantur, debe-
inuadentcsmultumiuuarct3 poílet ciuitas3fialiunde £ tur regi certa aliqua portiopecuniisíeíliraandaiux-
fibi reraediura parare no poífet3totam filuam etiara ta ipíius rei qualitatem & valorem . Hoc autera tr i -
doraino cotradicéteprorfiis deftruere, 5c omnia i l - butum fi eft de rebus qua: per terram deferútur.vul-' 
lius ligna fecare,aut radidtus tollere.Obligaretur ta go dicitur Portá^o. fi vero eft de his qu.x funt naui-
mé ipfa ciuitas ipfi domino fyluae de daño i l l i illato gio portata, dicitur Diezmo de mar. Et quia muití 
fatisfacere3fi vnde hoc faceré poífi^hahear, fiuehoc funt quiaclám Scfecrcto res venduut, aut mercirao 
fit de comraunibus ciuitatis bonis3ÍÍue ipfam damni nias fuas extra regnum in abfeondito deferunt, ne 
iecorapenfationé per Íingulos ciues diuidendo pen- huiufmodi tributa reddere cogantur, ideo varia: le-
fata bené euiufq; ciuis fupelledilis, iuxta quam pro- ges poenales conditar funt contra illos qui huiufmo» 
portione iufta femata, erit facienda diuifio . Seclufa di tributa reddere omifcrint.In his ómnibus tributis 
autem vera & magna ciuitatis neceííitate, non pote- quauis faspe & f^piíTimé fit rcx a raultis defraudatus, 
illa alicuius particularis hominis fylua, aut illius i l l i tamen qui illu fraudauerunr3nullam prorfus refti 
jigtu fineipfius domini volutate donare: & inde co- tutionis meraoriara habet:nec illos(quod peius eft) 
ítatvt illo contradicentenonpoíTit talem quara fu- de huiufmodi malcretentis tributis cófcientiaiilorü 
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accuíat, & inde vlterius euenire ncc.effe eft, vt nun- A 
quam fe de hac re coram facerdote in feereta conf^f-
ílone accufent. Putat enira fatis íibi eíre,q4a6d fe có-
mittunt pénenlo poenaEjíiuc contra ipfosíicfaciétes 
eft per lege ftatuta.Et hac Tola rationé credunt fe ef-
fc á culpa & obligatione reftitutionis hberatos. Re 
-mihi plenc notam narro,quam ego ipfe vidi3& non 
quam ex aliorura relatione didici. Nam raulti raer-
catóres in variis HifpanicE locis me de hac re confu-
-laerunt,quibus conftanter & eodem tenore femper 
refpondebam illos qui talla tributa denegát peccare 
mortaliter3& teneri ad reftitutioné,quádo fe oppo-
nancpeiiculo poenae per lege impofiras:&: inultos ad ^ 
liuiuímodi reftitutkmem facie'dam coegi. Multi ta- B pr?cepir3oftendit fe minimé eífe talis tributi debito-
raen alij propterea quód illis placentia non dicebá, rera.Qup prius oftenfo iuif i t j t ad fcandalum vitan, 
-mihi credere nolebant, dicétes fe ab aliis viris doótis 
didiciíTe nuliii. in tali re eífe peccatü, nullámque re-
ftitutionis obligationem3proptcrea quod lex pcena-
.Us3quas contra iilos condita eft3 omné (vt dicebant) 
tollit culpíE obligatione qus alioquiorta fuiífet^ Et 
hxc eft altera caufa quas me impulit ad feribendum 
hoc opus de poteftate legis posnalis,vt per illud hu-
iufmodi errori oceurrerem, qui ííraul quorunda ho-
minura cófeientias, & aliorura horainum marfupia 
Isdit. Quod autem hac fentétia íit faifa,&: apertura 
crrorécontmeat3ex eo raanifefté conuincitur, quod 
fubditi 
fu 
redd 
colligitur illos a tali legis obligatione non liberad 
pedioc3 quod fe exponunt periculo poena:, quaí per 
legem humanara cótra eos qui tributa non reddunt 
eíí ftatuta. Confequétia ifta eft notiíliraa per ea qux 
invkima huius capitis principali concluíione dixi-
mus: vbi probauimus legem humana poenalem non 
polfe tollere obligationem legis diuin^.Antccedens 
ver63quia ex eo tota huius difputationis vis pender. 
Et aperto ore eiüs3inüenies ftaterera : illumfum 
daeisprome &prote. Quanquam Saluator nofter Múf w 
propterea quodregis asterni eft filius, & illum er 
es eftis hsredem vnmerforura conftituit, tributum ^ l 
nullum deberé poteratrquatenus tahien homo er 
tributum redderevoluit: vt exemplo fuo doceret^ ¿ 
buta -eíTe principibus neceífario reddéda.Nam fi tíi1 
butaquanuis veré ab illo indebita,ille C^fari redd^ 
re noluifíct, inulciinde occaíionem putandihibuta 
non eífe prínc-ípibus rcddéda, fumpíiíTent. Vtiáitur 
hoc ab iníirrais fcádalum tolleret3iuílit Perro vt D 
fe & illo tributura Csfari darer. Sednc hnr r 
dcbitura ab eo quis reddi putaret3antequam reddí 
^ t,oft: í it 
ífit vt  
dura tributum teddererur. Scio Chryfoftomu!^^ ^ , * 
ipíius imitatorem Theophylactum interprcrari huc The l ' 
Matthai locura, non de tributo Casfari debiro fed ^ 
de tributo quod pro priraogenitis lege diuina iube-
batur reddi tribuí Leuitics. Hieronymus tamen3cui H' 
ego magis in hac parte credo, femel & irerum hunc 
locura de folo tributo Caefari debito inrelligendum 
eííe cenfet. Nam illum Matthad locura in quo hsc 
hiftoria ab illo narratur, interprctans Hieronymus 
ait. Poft Auguftum Casfarem ludíea faéta eft tribu-
taria, & omnes ceníi capite ferebanrur. Vnde &Io-
re pofcut tributa.Et aliquibus interiedis poftea fub-
dir. Dominus nofter & fecundum carnem3& fecun-
dura ípiritü filius regis erat: vcl ex Dauid ftirpe ge-
nerarus,vel omnipotétis verbura patris. Ergo tribu-
ta quaíi regura filius non debebat: fed quihumilita-
tem carnis aírurapferat3debuitadimplere omnem 
iuftitiain.H^c Hieronymus in prsefato loco3quipo-
ftea interpretans locura i l lum, vbi Matthazus refert ^ t i l j 
ChriftUm faluatorem noftrura pracepiífe, vtquaí multis & euidetibus rationibusftatim prpbabo.Pri 
mbquidem teftiraonio Saluatoris noftri, qui inter- Caefaris funt3Cafari redderentur: poftquam dixerat 
rogatus a n liceret cenfura dan C£Efari,an non^petiit Q illa verba de tributis C^fari debitis efle intelligéndai 
oftendi í i b i nuraifraa cenfus, viíaque in illo Casfaris hac verba fubdit. Quoraodo & ipfe reddidít tnbu-Laquc 
Mdtt.ii. imagine dixit.Reddite ergo qua funt CaefarisX^fa-
ri : & quas funt Dei,Deo. Quibus verbis aperté prae-
Bierony. cepit tributura Casfari reddi. Nara beatus Hierony-
mus in commentariis fuper Mátthasura nomine eo-
rura qu^ Cxfaris funt3dkit intelligi tributum Casfa-
ri debité íicinquiés. Porrb quod ait: Reddite qua: 
funt C¿eraris3CíEfari3 id eft, nummura, tributu &: pe-
euniam: &: qu? funtDei5Deo: decimas,primitias & 
oblaciones ac vidimas fentiamus.Hsc Hicronym3. 
Thophi. Et Theophyladus cadera Saluatoris verba interpre-
tans air.Iefus per hoc quod figuratum erat nuraifma 
ta pro fe & Petro.Haec Hieronymus.Ex quibus ver-
bis aperté cpnftat, illum in hac fententia eífe firmií, 
vt femper fentiat ftaterera, quera ChriftusiuílitPe-
tro vt pro fe & illo dare^eífe pro tributo3quod C^-
faris nomine petebatur redditura. Rurfum,tributa 
eífe ex lege naturali & diuina principibus debita a-
perté conuincitur ex illorura rainifterio ¿cexlabo-
ribus3quos i l l i pro vtilitate populi íibicommiífifu-
beunt.Iuftum eft enira,vt aliquod illis pro fuis labo-
ribusftipendiumreddatur, Nam(vt faluator nofter Z«Í. IO» 
ait (dignus eftoperarius racrcedefua. Principes au- RmAW 
imagine Caefaris, perfuadet illis deberi Csfari qus E tem(vt Paulusait) rainiftri Dei funt, ad Deihonore. 
eius funt: hoc eft, qua: habent eius imaginera. Et in 
corporalibus &cxtcrnis obediendura eft regí: inin-
ternis auté &:fpiritualibus foli Deo.Haec Theophy-
ladus. Praterea ipfe Saluator nofter Chriftus lefus, 
prout in aliis oranibus virtutis operibus fecerat,ira 
in hacre opere & exeplo priufquara verbo nos do-
euit tributa principibus eífe reddéda.Nam quura l i -
l i qui tributa Casfaris nomine exigebant, propter íi-
gnorura raagnitudinem quain Chrifto videbant ab 
illo tributum pétete non audentes acccííiífent ad Pe 
trum & pro magiftro illius tributum petniíent, dixit 
Chriftus fduator nofter Petro.Vade ad ínare & mit-
te hamura,&: cum pifee quiprimus afcenderitjtolle. 
& populi vtilitatem fermentes, &c pro illo laboran-
tes. Multi enira & varij funt laborcs3quos principes 
pro populo tolerant, ex quib9 multa eciam & varia: 
oriuntur radones, propter quas conftat, tributa illis 
ex iure naturali &diuino debcri.Laborant principes 
pro populo in executioneiuftiti?, vt fuá cuique red-
danrur: vt nemo alterú laedat, nemo altcri iniuriam 
inferat: fed omnes tuti íint de fccuriJ&: omnes quie-
tara & pacificara vitam agant. Niíi vnus eííct in po-
pulo princeps, cui omnes aqué obediretenerentur, 
& qui omnes ad iuftitiató feruandam cogcret,ellent 
homines (vt quida propheta egregié dicic) velut pi- • 
fces maris,quorum raaiores fepé deuorant minores. , 
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^c iakm ámites &c potetes oppmnant patiperes &; 
clebiieSj & eorum fubftantiam deLior£nt,oporret vt 
vnus oraníbuspraííir, 8c ómnibus iuftitiá miniárec. 
Oportcc vtvnus pro ómnibus laboree &illius labor 
alüs ómnibus quietem & cranquillitatem pr^beac. 
Hunc principum laborem tánti íeftimat Paulus*, 8c 
tam magnú cenfet eíFe beneficium^vtproprerillud 
confequendum^icat nos primo pro regibus & prin 
cipibus orare deberé. Obrecro.(ínquinile) primum 
omniura fieri obfecrationes pro rc-gib9, 8c ómnibus 
quíin íliblimitateruncvtquietara & tráquillam vi-
tam agamus.Huic tam magno 8c táneceílario labo-
fí.qnc pnneeps pro populi vtilitacepadtur, aliquod 
ex ime naturali & diuino ftipendium debetur.Qup-
niain nemo^qui remus no eftjahcui gratis 8c finefpe 
mercedis feruire tenetur, pr^fertim íi ilic, cui feruit, 
potens eft ad ftipendium rcddendú.Quis pafeirgre-
gem;inquit Paulus, & de frudu cius non comedir? 
Principes oriip.es quáuis feculares íint, parto res funt 
&paftoris nomine á Deo per Ezechiclem prophe-
tamdicuntur,vt ibidem Hieronymusexponit. Pa-
Icuntgregémjhoc eft,populura íibi cómiíliim iufti-
'£iaji&pacé5& trañquillitate3quam fuo labore popu-
lo rainiftrant.Iuftum igitur eíí3ytjili á grege lac,hoc 
cft, rribum aliquod fumant,quo íe 8c i!los3pcr qnos 
iuftitiam populo miniftrantaíere poílint. Laborat 
etiam princeps pro defeníione populi Tibí com-
miíli, ne ab aliqilo tyranno opprimatur, aut quouis 
iiiédo la'datur. Vt ante hunc laborem red:é exequa-
tur5Í£Epe funt militesneceíTarij, quibus pólíktyran-
nidem 8c violétiam á populo propellere.Pro taíium 
militum ílipendio aliqua oportet tributa redderei 
quoniam fine ftipendio , milites labores 8c pericula 
beíli íurcipere nollent.In cuius fenrenti^ coníirma-
tiónem, Aügu'ftinus lib . ii .contraFauílum cap.74. 
ait.Ad hoc enim tributa prsftanturjVtproprer bella 
neceíTanb militi ffipédium pr&beatur. tíxc Ángii-
íHnus. Nec íatiseíl, vt pro hac re tantum trib.ucum 
reddatur,quantum fufficit ad foluédum ftipendivim 
militibus pro bello neceííariis: fed opus.eíf ^ y t ipil 
principijpro labore qué belli caura .ruíiinet, aliquod 
ftipendium addatur. Nam etíi princeps ipfe pelfi pe-
riCúIain fuá perronanonfubeat, mhiÍom¡nus mili-
tare dicetur , quoniam totum belli pondusin illo 
confiílit, 8c omnes vires belli procedunt ab i l lo . 
Nam iile eft,qui milites ad bellum necelíarios qu^-
rif.ille eligit duces, qui bello pr^fint, & milites re-
gant;illemachinas3munitíones3& omnem bellicum 
apparatum pr¿parat. lúftura autem eft, vt propter 
hunc tani graiiem & tam necciíarium laborem, ali-
quod triburüpnncipireddatur.Nemoenim(vt Pau 
lus ait) fuis ftipendiis vnquam militauit.Hos omnes 
6¿ alios fimiles laborcs^quos principes pro vtilitate 
populi rubeuntjPaulus coníiderans in ea3quíe eftad 
Romanos epiftola3poíl: quá prascépii3vt omnes ptin 
cipibus fubdaniur3B¿ illos timearaus 3 propterea q; 
éorum quihbet Dei minifter eft3 vindex in irá ei,qui 
malum óperatun ftatim fubdit. Ideo enim & tributa 
ptóííatis. Miniftri enim Deiilmt, in hoc ipfum fer-
uiétes.QuíE Pauli verba Thcophylaóbus interpretas, 
ait. Ipfe iftiufmodi principum in te beneficia teftifi-
caris 8c probas, cúm eis tnbutú & mercedem depé-
dis. Quod fané perfpicuuip eft,eó te illud períblue-
r^quia 8c tüi cura illi fuíceperint. Ñeque enim prae-
fidibusipfis hoc ceníüs a principio detuliiremus,niíi 
^bis fuiííeát |jeniccéííarij; quippe cúm ipil cu--
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A ris vacui3hos habearaus, qui pro nobis inuigilét. Fit 
itaque vel Dei id volúntate, vt tríbuti} fuis miniftris 
pendatu.r. Vult enim Deus3vt pax ipfa 8c yirtus exer-
ceantur,& propLilíctur iniquiras3ad idq;,Deo volen-
te^funt principes, 8c ilíi parent, ciim minifterio ifto 
funguntur 8c pro communi hominum ftaru labores 
iníumuntjin coque 8c perílant & connituntur3vt v i -
rara ipil per quietem ducamus.Hadenus Theophy-
laóbus. Deinde, jPaulus inter varia debita enumerac 
tributa dicens.Reddite ergo ómnibus debita3cui tr i -
butunijtributumrcui ve(áigal3ve¿bigal:cui timorem, 
timorenr.cui honorem, honorem. l i i quibus verbis 
apertiílíme docet Paulus tributa cíle aliquando de-
B bita.Hoc autem non de ómnibus tributis, fed de illís 
folis,qus iuftíe impoíita funt3intelIigenidúeft.Nam3 
qua; iniufté importa funt3nulla rano patitur,vt ad i i 
la reddéda populus obligetur. Quaí autem funt iufté 
impofira tributa , & qua: iniuftéj licet ad príefentem 
diíputationem non ípeótec diífinire, breuirer tamen 
rcm ipfam obiterpcrftringere decrcui. Pro cuíus rei 
clariori definitionc oportet primo inter ipfa tributa 
diftinguere, an íipt antiqua an noua. Si tributa ipía 
rquouis nomine illa céíeantur,tam antiqua funt3vt de 
illorum initionulla proríuspoflithaberi memoria, 
tune femper pro his , qui illa exigunt prsfumendum 
eft,quod iufté cxigunt.Quia(vt regula iuris ait) qui-
^ libet prxfumitur bonuSjdonec probetur cótrarium. 
Dum igitur non conftat de iniufto horum tributom 
initio3pr^fumen:dura eftijlud f u i í f e iuftu, ¿¿i^ pér con 
fequenis ,nune iufté á dominis exigí. Et in talibus ve-
rum eft,quod dicirur3meliorem eíte con didoné pof-
Jidentis: ita vt mérito credendú íit, iuítius agere do-
mmum,quura tale tributum exig;it,quam fubditum, 
cum illud domino negare gonatur.H^c fente'ntia a-
perté probatur per cap.Super quibufda, de verboru 
fignificationc, ybí numerans tributa,quíB iufté exigi 
po;flIint3ínter carecenfet ilkjquae ex antiqua confue-
.indine átempoi^cuius non extat memoria,inti'odu 
dafunr. Si vero talia tributa nouafiint, ita vt mmc 
P primo procurenturinítiruti3autíi iam impoíitafunt, 
de illorum inino apena habetur notirianria in ^a^-
bus tributis confideranda funt3vt perillataliutribu-
tom iuftidaraanifefté poííit agnofci.Priraum eft^ au- ¡oannes 
toritasad talia inponendum tributa. Hanc.veró au- Methina* 
t6ritaré(vrin praedido cap . Super quib.decernitur) a.i}.de¡y 
non habent mil imperatór3aut rex, aut Papa aut co.n cotráSlilf9 
cilium.Aliqui ex illo: cap.Super quib. colligút etiam 
antiquam confuetudmen^cuius no cognofeirur me-
moria habere authoritatem ad imponedum tributa: 
qui íic colligunt, malé re veraintelligunt textum. 
Qjioniá antiqua confuetudo(vt ex litera textus cop-
ftat) ad tuendum vetera tributa valer3iion ad impo-
nendum noua3aliud íiquidenr cft exigere trijbutum, 
E 8c aliud eftimponere tributum. Ef inde fequitur, ve 
diftind^ etiá íint au tomates ad haec diuerfa exequen 
da.Vna eft autoritas ad exigédum tributa. Altera eft 
autoritas ad imponendum illa.H^c autoritas multo 
maior cft quara primarquia qui habet fecundam3ha-
bet etiam prmíam3n6 tamen ccontrano.Nam.is, cui 
rex aut imperatorconceííit aliquod tribunifibi 4e-
bitimi,habet antoritatem exigenditrib.utum^non ta-
pien habet autoritarem imponendi. Antiqua ergo 
cófuetudo atempprecuius nonextat memoria, dat 
autoritatem ad exigendum tributa, qu^ ab illo tcm-
pore antiquo funt introduda: & non dat autorita-
tem adiroponcndúnóua.Ñam cap.Super quibufdáj 
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in.§.PríEtcrea,loquitur (vt conftat ex litcnOde tribu- A tenerctur. In hoc enim cafu credo pr^ceptui. ff^ 
tis,qu^ ex antiqua confuetudine introducta runt,& quod Saluator noftcr ait. Ei3 qui vult tecum in ' ^ 
non loquitur de autoritate imponédi noua tributa. eío contedcre, & tunicam tuam tollerc, d i i i i i t c ^ 
Et eorifirrnatur hxc fententia per cap. Innouamus, pallium. Et quicunque te angariauerit mille oa? 
de cenfibus, vbi talis autoritas iniponendi nona t r i - vade cum eo alia dúo. Sed hic notandum cft qn M f 
bura5aperté negatur antiqua confuetudini: quia ex- tributum eft iniuftum propter folum defedtuni0 
preíTe ibi dicitur, illam folis rcgibus &;.pnncipibus portionis, vt puta quia excedit caufaí ncceffita ^IO' 
eíle conceíTam. aut populi facultate5pro fola ca parte qua eft exTf 
Alterura, quod cxigitur ad ttibutorum mílitiaiiií fus ión obligabitur fubditus ad reddendum- fe^ " 
eftcauía:quíE ex fola populi neceflitate aut vtilitate,' liampartéjin qua eft iuftaproportio & debita c ^ 
de non ex principis vtilitate fumenda eft. Alioqui íi menfuratio, tenebirur in confeiétia fubditus redT-
piinceps propter folum fuú cómodum tributa im- re.Si vero hxc omnh^ux ad iuftum tributum dixi" 
ponat, noniuíla, fed tyranmck diecntur. Quoniam mus eífeneccííaria ^fufficientia/imulinaliquo tri: 
rex propter populi vtilitatcm , & non populus pro- buto coha£reant,timcillud eritiuftunij&fubditijqui 
pter regis commodum datus cft.Nampropter Haric B ab illo liberi non füht, tenebútur in confeietiailíud 
caufara, principes populi Ifrael, Dominus per Eze- redderemeque ab hac obligationeliberabuntur per 
£7^.34. chielem prophetá reprehéditjdicens: Y x paftoribus hoc,qu6d fe exponnnt periculo pteníe qu^ eft con-
' 'lírael,quipafcebantfenietipfos.Nónnegregesápa- trátales per legemimpoííta.Nam(vtprobauimusiti 
ftoribus pafeuntur ? Lac comedebatis, & lanis ope- vltima huius capituliparticulari cócluÍ7one)lexpoE-
nebamini:6¿: quod craíFum erat occidebatisgregé nalis humana non poteft tollere obligationemlesis 
autemmeumno pafecbatis. Qux verba (vtbeatus diuins.Lexautédiuina^tproximéprobauim^pi^ 
Hierony. Híeronymus ea interpretatur) no ad folos prslatos cipit tributaprincipibus reddhergo lex poenalis hu-
Eccleíiafticos^fed etiamad principes fecularesdida mana no poteft tollere huiufmodi obligationé. Et 
funnquia hi etiá íicut i l l i paftores dicuturJ& vtriq;, inde fequitur3vt fí quistributú aliquod iuftü,qiiouis 
quanuis non eode paftu, gregem fibi commiííum nomine illud céfeatur, reddere omittat,& pofteade 
pafcere tenétur.Tcrtiunijquod ad tributorum infti- hoc aecufat9 & couidus pcenálegispatiatur,tenea* 
tiam exigitur9eft, vt tributa ipfaiuxtadebitampro- tur nihilominus adhucin confeientia adhuiufmodi 
portionemimponátur.H^cauteproportio in muí- c tributú reddenduiqueraadmodumisjquipffináfuní 
ris confíderanda eft. Primó inter ipfum t r i b u t u m , t o l l e r a t , tenetur ad rem furtiua reftituendam. Quia 
caufam, propter quamimponitur:ita vt non maiora (vt in priori corollario diximus) nullapaíTio pame 
tributa exigátur}quam caufa ipfa5propter quam im- per legem humana impofitx poteft homine liberare 
ponuntur3poftulet. Nam íi maiora exigátur, iniufta ab ca obligatione,quam ex lege diuina habebat ante 
erittalis exaólio propter exceííum^uiíinevllacau- paffioné tális pcens. Forte cotra h^comniaqüis 
fa exigitur, & erir talis exceííus obligátus reftitutio- argumétabitur}voíens probare tributa no eíTe ex le-
ni,vt habetur in cap. Quia pleríque deimmuni.ee- ge diuina principibus debita:quiaíí illa ex legediui-
cle. Oportet etiam habere proportionem & com- na deberetuivfequeretur neceílarió oportere illaeííc 
menfurationem inter tributu,8¿ populumjCui impo xqualiá,& eadé apud omnes nationes vbiq; gentiú. 
nitur tributum, ita vt tributú ipíum populi faculta- Quia lex diuiha, príefertim raoralis, íequé oranes o-
tem non excedat:alioqui tyrannicum & iniuftú erit bligkt>6t eandé viin apud omnes habet.No funt aü-
tributum.Quoniam quod pro populi vtilitate infti- tem eadé nec aequalia apud omnes nationes tributa0, 
tuituiyio deber contra illius vtilitate militare. Tr i - D quia alia rédcíuntur in Hifpania,alia in Gallia,alia in 
butum autem etíi regi datur,non tamen propter re- Aiigliíí.Ex qua tributorum diüeríítatevidetur apertc 
gis,fed propter populi vtilitate datur:& inde fequi- cóuinci,talé lege de tributis neccííario reddendisn5 
tur, vt non debeat tantum tributum imponisvt per efte diuina. Fateor tributa eífc variaiuxta varietate 
illud populus penitus deftruatur, aut in nimiam de- regnoru & prouinciarúmo tamefequitur inde,triba 
ueniat paupertaté. Nam qui hoc faciunt, no folum tañó deberiprincipibus ex lege diuina.Nam etft lex 
de lade gregis comedunt, fed ipfum gregem exco- diuina non obliget ad aliquod ípeciale & determi-
Míoh. 3é i'iant. Propter quod Dominus per prophetam M i - natum tributum, obligar tamen ad aliquod tributú 
chajam huiufmodi principes3qui talia tributa impo- reddendú. Quantum auté & quale tributum fit red-
nunt,reprehédir, dicens: Audite principes lacob & dendir.quia propter varias populi facultates,& oc-
duces domus Ifrael: & poft pauca. Qui violeter tol- curren tes illius neccflitates, no poterat vnica & ge-
litis pelles eomm defuper eis & carné eorú defuper nerali lege definiri, ideo ipíius tributi determinado 
oífibus eorú. Qui comederunt carné populi mei Se &ípccificatio cómittitur difpofitioni legis human?, 
pellem eorum defuper excoriauerunt.Poftquam tri- E Multa enim funt^qus folum in genere fine vlla fpe-
butum toti populo impoíitum eft, óportet in illius ciíicationc pr^cipiuntur in lege diuina: & illorú ípe 
diftributione femare proportionem geometricam, ciíicatio & deterrainatio ad aliquod particulare,ex 
¡ta vt confideratapriús cuiufque hominis facúltate, fola lege habetur humana Diligere Deú teneraur ex 
tanto maius aut minus cuiqueímponatnr tributum, lege diuina & naturali: ipfa tamen lex diuina no ex-
quátb ille magis aut minus diues fuerit.Ecce omnia, preílir, quadó aut quo loco Deú diligere debcmuSj 
quas mea fententia funt neceílaria, & fuífíciunt ad fed h^c ípecificatio(vt aliquibus placet)legehumana 
hoc,vttributum aliquod íír iuftum. Si aliquod ho- fa¿ta eft per praceptum de auditione miíT^in die 
rum deíít,vtputaautoritas,autcaufa,autdebitapro- dominico.Tuncenim,iuxraiftorum opinioné,tenc-
portio,tributum erit iniuftum: & fubditus no rene- tur homo in ipfamiír^ auditione diligere Deu ex= 
bitur in confeientia ad illud reddendum, niíi forte preíreautintcrpretatiué,vtputafaciédo aliquidpto* 
propter fcandalum vitandum.Nam propter illud vi- pter Deum.Ex iure diuino 8c naturali tenetur homo 
tandum Cxpé tenetur reddere,qu^ alias reddere non aliqué diem in hebdómada ad Dei cultú deputare, 
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Quís antera íít ífte clíes,ex legccliuiiia3t|ü$ nunc vi -
aei^on ^xprimiturríedhocfolalegc humana eftde-
chdmm. Nam ct fi olim lege Moíaiea fuit feptima 
¿ics ad cultum Dei prscepta, illud ramen prsceptú 
quianon morale, fed ceremoniale erac, fuirinter 
alia per mortem Chrifti reuocamm : & ideó in lege 
cuangelica non obligat. Ob quam cauíam Ecclelia 
¿iiúno ípirituaíflata3loco illiusieprira? dieiso¿l:aua} 
qu$diesdominica dicitur, ftamícin hónoremdo-
minica refurredionis.ExiuL-e ctiara diuino &ná'tu-
rali eft, vt his, qui altano feruiunt, aliquid tanquam 
ftipendium fui laboris pro iliorum alimcntis oífera-
tur. Quantum autem fit illis tribuendum,vt puta dc-
cima,aat odauajaut vigefima fruótuum pars5ipfalex 
diuina, qnx hodie extat, non exprimit. Olim enim 
lex Moíaiea decimam fmdluü poitionem daré iuf-
W»P7, fit: íed quia príeceptum illudíquatenus determinatá 
^ • l 8 , exprimit partera (vt omnes Thcologi eoncorditer 
docent) quanuis Canonifts, a d quos de hac re de f i -
niré nonitafpedat, contrarium fentiüntinjier cere-
monialiapraeceptanuraeratur. Etinde fequitur, vt 
per paffioné Chrifti íit cura aliis rcuocatum. Ex quo 
viteriús fequitur, vt illa décima; portionis taxatio, 
non ex lege diuina aut haturali 3 fed ex fola lege hu-
mana vim habeat obliganteni. luxta iftum modum 
ego detributisrcddendis dicendum eífe cenfeo tri-
butiim aliquod regibus & principibusreddi, lex di-
uina 8c náturalis pra^cipit.Quale autem & quantum 
tributum fit illisreddendumjlegihumaníe commit-
titur, quíe iuxta regnorum varietatem, varia ctiara 
neceílario erit ftatueñda. Multa alia de tributis, pne-
fertim particularibus dubiamihi occurrútjqus funt 
digna inueíligatione: fed quia aprimahuius difpu-
- tationis intétione funt valdé aliena,ideó illahic prae-
terire ftatui. 
Hoc folúm iam mihi tradandum fupereíTe video 
legem videlicet puré pcenalem humanara cura lege 
m o rali etiam humana conferre, quo perado, con-
fummata eric diíputatio depoteftate legis puré pce-
nalis,quatenus refpicit obligationeni adeulpam. De 
hac re nihil aliud dicedum eííe c é f c O s q u á m id, quod 
docet prima &c principaiis cocluíio in principio hu-
ius capitis poíita,qu£E ait,legem puré pcenalem nnn-
quam tollere obligationem ad culpa, qux per aliara 
legem moralé prius impofita fueuar, nifí ipfelegiíla-
toi" plcnam ad hoc poteftaté habens,perlegem íuam 
poenalem declaret fe tollere priorem obligationem 
ad culpara. Huius concluíionis primara partera non 
eít opus amplius probare, cura ex his, quas fuprá di-
ximus, fit iam fatis fupérque probata, pradertíra ex 
eo,quod probauim^^as duas obligationes,videlicct 
ad culpa & ad poEnara,non eííe c o t r a r i a S j n e c fecum 
inuicemexaduerfo pugnare. Namínde apertiffimé 
conincitur, ad vniuspoíitionem nó fequi neceííarió 
deftrudionem alterius, cum ex fupradidis conftct, 
illas duas obligationes, ad culpa videlicet &: ad poe-
nanij circa candem rerapoíTcíimulconíiftere. Pr^-
terca lex puré pcEnalisdiuina(vt fupra probatura e í l ) 
non rollit obligationem a d culpam, quse per legem 
nioralem diuinam ante fueratímpofita: ergo eadem 
rationelexpuré pcenalis humana n o n tollet obliga-
tionem a d culpam, quam prius impofuerat lex mo-
ralis humana. Cofequentiaiílaindé apcrciííimé có-
ümeitur eífe manifefta :quia lex puré pcenalis huma-
ba-non habet maiorem contrarieratem aut pugnara 
cum lege morali humana obligáte ad culpam quanf 
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A lex puré poenalis diüina,cüm lege morali diuina. Se-
cundara concluííonis parte hoc argumento conuin-
co eííe veram.Legiílator plenam poteftatem habés, 
poteílprions legis moralis puré humaníe obligado 
nem tollere &prorfus abrogare fine alicuius legis 
poenalis inftitutíone: ergo e t i am poterit eiufdem le-
gis moralisobligationem per alicuius legis puré poe-
.nahsinftitutionem tollere. Confequentiaifta vel ex 
eo eft notiffima, quod per legis puré poenalis inftitu 
tioneranullo modo minuitur l e g i í l a t o r i s p o t e f t a S j 
quam ante habebat ad legis moralis oblígatitíné tol-
lendam. Antecedcns eft etiam aequ^  raanifeftatum. 
Quia (vt dicitur in cap; Exiit qui feminat, deverbo-
g rum íigniíicatione libro fexto.)par in parem non ha-
bet imperium. Ex qua fenrentia aperté fequitur, vt 
quicquid v n u s legiílator inftituit, ipferaet aut alcer 
fucceífor illius parem cum illo poteftatem habens, 
pollit illud deftituere, 8c prorfus abrogare 4 An aute 
legiflator hacvfus fuerit poteftate, vt legem puré 
poenalem inftituens, per illius verba aporta prioris 
legis moralis obligationem fuftuleric, & prorfus re-
no cauerir,raihi non conftat.Nam in iure comrauni, 
canonico,vel ciuili,credo nullam talem legem repe-
riri j quae verbis expreílis &manifeftis, declaret íe 
per nouam legem poenalem reuocarc obligationem 
ad culpam, qua: antea fuerat in ea re, propter cuius 
Q meliorem obferuationem ipfalex noua talem poe-
nam inftituit. 
Q m d lex pcendis mixtÁ,di^u4ndo olügAt ad culpa sal¿qum*° 
do oo», utxta l/ariam ipfius UgisUtoris imentionem. 
Cap. X I h 
DVplicem iam fuprá diximus eífe legem poenaléj alterara puré poenalem, quíe nihil prorfus aliud 
ftatuit, quam poená infligí his, qui aliquid fecerunt, 
aut faceré neglexerunt: altera vero poenalé mixtara, 
quse poftquam de moribus aliquid ftatuit, poftea e-
tiam poenara decernit contra eos, quilegera ipíam 
I> fuerunt tranfgreffi. Hadenus de4 lege puré poenali 
diíferuirausjfupereft vt de lege poenali mixta aliquid 
dicamus . De qua quid iurefentiendumfit, licetex 
his, qua: in tribus proximé pra^cedentibus capitulis 
dida funt, facilé vir dodus colligere pofiet: quia ta-
raen non folisdodis fed etiara indodis feribiraus, 
oportuit aliqua particulariter & in ípecie de lege 
poenali mixta pertradare,vtde orani lege poenali fa-
cilé ómnibus conftet, quaiem illa ad obligandú ha-
beat poteftatcm.Ad hoc autem redé perficiendum, 
vnamihi fufficere videtur conclufio, quastaliseft. 
Obligado legis poenalis mixta;,qua: induceretur per 
folamillara eius partera,qu? de raoribus aliquid fta-
E tuit,non tollitur per additionem alterius partis,quas 
poenara iraponit, fed manct eadera legis ad culpam 
obligatio, qua: eííct feclufa poena,aliquando maior, 
aliquando minor,iuxta variara legiílatons intentio-
nem. Prima huius conclufionis pars fatis eft manife-
fta ex his, qua: in prsecedéti proximé capitc diximus 
de lege puré poenali.Nam filexpuré pcenalis feorfu 
pofita non tollit obligationem, qua: fuerat induda 
per legem nioralem: ergo fi iungatur lex poenalis fi-
mul cum lege morali,ita vt ex ambab9 fíat vnica lex, 
país illa,quíE ftatuit poenara,non tollet obligationé^ 
qu^ induceretur per aliara partera moralem, fi feor-
fura ftatueretur.Cofequentia ifta eft notilfima: quia. 
lex poenalis fimul pofita cura lege morali,non fumic 
i s-^  s~\ . . . . 
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per hocmniorem poccMem adrollendura obliga- A 
t i o n e m legis m o r a l i s , quam fi febríltm & per fe lla-
tueretur dindinda á lege morali. Nihil eñim réfcrt 
adle^ispocnalis poceftatcm augendam vel minuen-
dara^ubd íírñül cum lege morali,aut feorfum ab i l -
la ftatuamr.Vt áutera3quod d icOjaperr ius & cuiden-
tius ómnibus fiat,exéplum aliquod in mediiím pro-
poncrc oportet. Sit aüqua lex puré moralis ita dif-
ponens. Nullus per ciuicatera aut oppidumincedés, 
•íecú arma deferat, nc hac occaíioncíurgia & tumul-
íus'in ciuitate oriantur. Po-ftea,quia experientia do-
/ 'centes cbgnitum eft, multos indifcipiinatos rali legi 
iion obedire, ad i l l ius legis meliorem obferuarione 
ftamitur alia lex puré pcenal iSj i ta d icens . Quicunq; B 
per duífatcm armatus inceíTerit, priuetur armis, 6c . 
reclüdatur in carcerem d e c e m continuis diebus. A-
lius forte legiílator 3príEuidens á principio futuros 
cífe aliquos .indifciplinatos,'qui legibus non obtem-
:perabunr5 légém mortalem ftatuenS jfimul pcjenam 
adiecit,-& ex duabus illis legibus vnain condidit, fie 
dicentem. Nullns per ciuitarem amiátüs incedat,ne 
-hac occaíionc iurgia & fedkiones oriantur. Si quis 
vefb armatus per ciuitate inecírcrit priuetur armis, 
& in carcerem téclud itur. Manifeftum eft & luce 
clarius, hanc vltimam íegem, qus mixta eft ex illis 
duabus pnonbüs,non amplius valere, nec raaiorem 
aut minorera poteftatem haberc, quam illíe duae, ex Q 
quibus coraponitur. Quiia cum haeclex íit quaíi to-
tum aliquod intégrale ex illis duabus legibus, ran« 
quam éx partibus illius integrali-bus ¿ómpbfitum, 
inde euiden-cer f equi turjVt íuxta legem &conditio-
nem cuiitílibet totitís integralis^ílt per omnra asqua-
lis ómnibus fuis partib9íimul fiimptis,ita vt in nullo 
i^ xcedat eas s nec excedatur ab illis. .Et inde vlterius 
fcquitur, vt ir diiíE illas leges, quando funt feorfum 
poíltas, habent obligationem ad culpam, refpeíhi 
eius, quod per lege moralem ftamitur, eriara habeat 
eandem obligationem lex illa , qüas ex illis duabus 
condita eft. Prxtereaiíí'pars pcenalis, quíE ponitur 
in rali lege mixta, coUercc obligationem ad culpam Q 
ab altera parte morali, ho-c cífet, quia poena & obli-
gatio ad culpam pugnantinrer fe &inuicemc6tra-
r i a n r u r : fed nulla talis contrarietas ant pugna e f t í n -
ter illa duo,vt fatis aperté probatú eft in duobus ca-
pitulis proximé prscedentibus: ergo pars poenalís 
in lege mixta non tollit obligationem,quas per alte? 
ram partem mortallem induccretur, íi eíTet feorfum 
ftatuta.Omnia etiam ai:gumenra,qua; in duobus ca-
piculis príEcedentibus fecimus, ad probandú legem 
puré poenalem non tolleré obligationem legis mo-
ralisjpoífunt accommódari ad probandum idenrde 
parte pGenali,qus additur in lege mixta. 
Secunda pars noftr^principaliscócluíionis pro- £ 
batu'r: quia íílex poenalis mixta aliquam poteft im-
ponere obligationem, illa non aliunde penderépó-
teft,quám ex intentione & vokítate lcgiílatoiis,qua 
vult obligare ilios,qnibus legem ftatuit. Sicut enim 
bonitas & malitia adus exterioris pender á bonitate 
& á maliria adusinterioris, á quo eft imperatus: ira 
legis fcriptíE autvoce prolata; obligarlo pendetab 
a&u interibri voluntatis volentis per lege fuam obli 
0 ^ . 8 . gare. Nafn ób hanc caufam(vt alias diximus) ftatuta 
fratrum Minorum, & fíratrum Prédicatorumnon 
obligant ad culpam aliquaiqnia illorüm ftatutorum 
condirores nolucrunr ad culpam aliquam fnos fub-
ditos obligare, prout ipfimet in principio fuorum 
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ítarutorum apertéexpreírerunr. Exhiscuidenterf 
quitur,Yt iuxta variam legiñatoris intétionem vari 
fit étiam diuerfarum legum otíligatio,ita vt vna m i 
gis,álteramín9 obliget,quiafic voluitlegiílator'H ^ 
autem legiflatoris intentio,ex fólisverbis lea'is S 
colli^enda,niíi forte ille confuli poíTetj^: fua¿ 
bis explicare vbluntatem:quia tune étfi ex veibis 1c" 
gis non poífet coniiei, quanta cftenllius ¿bliGratio' 
illitamen, quibuslegiflator fuam voce expreffit in* 
tenrionem,erunt obligan iuxta i d , quod illc eis de' 
clarauic.Si vero legiílator confuli non poteft, vt fu¿ 
voce aperiat volunratem, tanta erit femper & non 
maidr ñeque minor cenfenda obligatio, quanta ex 
verbis ipfiüs legis aperté coniiei poílit. Nam lecrifla-
tor nunquafti fóla fuá vbluñtate poteft alique obli-
gare,nifi fuam il l i maniféftando volútatem.AIioqui 
fieri eíTet necéífe, vt aíiquis'obligetür ad impoffibi-
1c. Qujaintérionem3quara legíflatór intusin corde 
latentcm haber, nemo cognofeere valer, niíiipfe illa 
exterius per aliqua manifefta fignaprodát. Qua;au, 
'tem funt figna, ex quib9 legis obligatio perfeóté co-
gnbfci poteft, iam luprá oíledimus cap.j.huiuslibil 
Inter multa autem, quadllic dedimus íignaad co-
gnoféendam legis obligationem, vnum eft illud, de 
'quó nünc agimuSjvidelicet ptrnaper le^em impofi-
ta.Qmafaepé ex praultaté pcEnáe,quam ipfalex con-
tra illius tráfgreíFotós impon ir, cognofciturmagñá 
"eífe eiufdemie^is'obligationcm. Lex igitur pcenalis 
niixta,quia duas haber diftindas partes, alterara mó 
ralem, alteram poenalem : ideo per vtranque illius 
partem p oteft oftendere,quátam illa fubdiris impo-
nat obligationem ad faciendum vel omittendum id, 
quod per partem moralem ftátu'itur.Si pars illaráó-
ralis habeat aliquod verbum prxcepti, aur prohibi-
tionis,aut aliquod illis ajquipollés, tota lex mixta di-
cetur obligare ad culpam mortalé, vt fiat vel omit-
taturid, quod per talcm partem moralem decerní-
tur.Si vero nullum rale verbum práecép'ti,aut prohi-
bitionis,aut squipollentis in illa parte móralí repe-
ritur ;: tune niíialiunde, videlicet ex parte pcEnali,o-
ftehdatur maior obligatio, tota lex mixta ceníebítúr 
non imponereObligationem ád culpam mortalera. 
Quaeautem íint talia verbapr^cepti,autprohibicío-
nis,aut ^ quipollentis,quia fuprá in cap.j.huius Jibrí 
faris aperté oftendimus;nbn eft opus nunc repetere. 
Si illa pars legis mixtee, quas poenam contratrafgref-
fores ftatuit,pGenam talcm decernit,qus nó nifi pro 
culpa mortali iure poteft infligí , 4ua^ s z^ excora-
münicatio,mors,exilium pérpetuurá, & ali? íimiles, 
quas loco proximé citató recenfuimús, ex illapoena 
adiun6l3,ctiam finuliu aliudfignum adcííet, comía 
poteft legiílatorem veílc obligare tranfgrelfore par-
tís moralis ad.culpa mortalem. Si vero nullam tara-
grauem poenam lex mixta impbriat,nccin parte mo-
rali ciufdem legiareperiatuí aliquod verbum pf?ce-
pti ? aut prohibitionis, aut¿equipolleiitis, tune ab-
foluté dici poteft, talcm legem miíítam no impone-
re obligationem culps mortalis, fed folum veniaiis, 
ad faciendum vel omittendum i d , quod per legem 
m o rale ftatuitur. Et cerré hasc regula, quam 
nainfpiciendan,Uric dedimusad cognofeenda obli-
gationem legis, eft valde nótanda: qisonia per^anl 
de mulds legibus, rara diuinis qüá Kumanis cogno-
fdmüs,düántá üt illarú obligatio, quod, fec|uw poe-
na,nulIo modo, aut falte difficillime, cognoiapoi-
fec. Multa ehira íuitt in iure canónico ftatuta o 
nata2 
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Ba^Qúpmm oWigatiójquanta nunc effjnon poiret 
lanoíciCi poena exc5inunicatióras, qua: i n illis coli-
rrarranígrelíbres app0nitui-,recluderemr. Per hanc 
recnilam cognofcimus leges Imperatorú > quíe alea-
runivíum prohibenr,ot>ligare ad culpam mÓTra lem 
eos, qui legibus imperialibus fubdúntür. Qtronlam 
tam granes poenae, quales contra aleatores ius impé-
lale dccernit.l. i .íF.de a\cx lufu, 8c in Autenti. Alea^ 
tüin vfus. C. de religioíis & rumptibúsfünerüm,n6 
niíi pro culpa mortaliiufté poíícnt inferrí. Eodem 
modo cognofcimus in regno Cafteík obligare ad 
culpam mortalem eam legem,qua: prohibet taxillos 
vcndcrc,aut cura illis ludere. Quoniam tales poenas 
contralufores taxillomm, 8c iliorum venditores in 
illa lege ftatuuntur, quales non niíi pro. culpa raor-
tali, & q u i d e m grauijinerito poífunt infligí. Aliqua 
pjí.iS. etiam fuefunt olim leges diuina: per Moyfen datíe, 
•pío. q u a r u m obligatio ad mortalem culpam non niíi ex 
poena in illis appoíita pofletagnoíci. Omnes enim 
j l k leges, per quas in Leuídco prohibuit. Dominus 
matrimonia contrahiinter, eos, qui aliquibus certis 
gradibus confanguinitatis autaffinitatis erant con-
iundijobligabanc tune ad culjpam mortalcra^quam, 
obligationem nulla alia res «qué manifeftabat,íicut 
pcena mortis cotratranígreíforesinillis legibus ap-
poíita, qux (vt notiílimumcft) non niíi pro graui 
culpa mortali poteft infligí. An ante in lege euageli-
ca & témpore grat i íE omnes iilíE leges habeant ean-
dem obligationem, quam ante habuerant,nó ita fa-
cilé poteft agnofci,propterca quodpcen2,qu® tali-
huslegibus erárappoíit^nullam nunc habent vim, 
fedomnes funt per morte Chrifti reuocat£e:quem-
admódum cutera omnia iudícialia príceepta, qus 
crant in lege illa?, At poenis illis íüblatis^cx natura ip-
farum rcrum,qu£e per tales leges prohibentur, non 
jpoteft conuinci, tales leges xqué mine obligare ad 
culpa mortalé,íicut prius obliganit. Quoniam cura 
conftct ex íácrisliteris multa matriraonia ante lege 
per Moyfen datam fuifle legitimé centrada, in illis 
gradibus per leges Moyíiprohibitís, euidenter con-
uincitur, tales leges non eífe de iure naturas, de per 
confequens nec morales; ex quo vlteriüs fequitur, 
illas tep ore legis euangelícas no obligare, quatenus 
per Moyfen data: funt j nifi aliunde ex Eccleíis fta-
tuto obligarent. Et certé hac ratione moti feré oro-
nes Theologi fcholaftici docentjnon omnes illas le^  
^ ges obligare ad culpam mortalem, qua: Leuitici. 18. 
hrleA ^ 10-caP^ t:u^ s-' ftatuuntur de matrimonio in aliqui-
i ' bus gradibus noñ contrahendo.Ita enim docet Ale-
xandet de Ales tertiaparte,qua:ít.27.membro.4.art. 
^ & eadem parte qu.55.membro.^.Scotusin 4. 
j . ^ ^ ' dift, 40.8c 42. eandem docet fententiara. loannes 
^»("z//r BaíTolis etiam in 4.di.4o.eidem fententia: fubferibit 
G*iU ^omas de Argentina,dift.59.quam candé tutatur 
hnh'ioe 0E^nionem-lílem fentit Güilleimüs de Rubione in 
C¿HaI* 4-dift. 40. His ómnibus confentit Caietanüs fuper. 
Vntnitl 2;2-fan¿ti Thoma:.q.i54.art.5.Iftiorum omnium fen 
~ ^tiam exteníís(quod aiunt)vlnis amplcditur Vüen-
htr'n fo ^ e^nüs in fupplemento Gabrielis. Multi alij, quds 
Hule, "^S111*1 ac valdeprolixura eífet reccfere5hanc tuen-
tur fententiara. Alij,quáuispaucilfimijirtter quos eíi 
íetrus de Palude, oppofitam tenent fententiara di-
cehtes3omnes illas leges, per quas certi gradus con-
fanguinitatis&afíínitatis prohibetur ad matrirao-
nium contrahédúra, obligare nunc ad culpam mor-
talcmjfícut olim tempore legis Mofaicíe obligabát. 
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A De quorum íententla ego f^pé miratüs ílirai& nunc 
etiara.multe) ínagis adrairor.Quia pcenaiilis legibus 
appoíita, ex qua illarúm obligado conftarepoterar, 
iainreuocaca eft : nec eft alia certa vía (vt diximus) 
per quam taiís obligatio poííít óftédi.Propter q u M 
mérito iftorum opinio per fententiam Papae definí-
tiuara in parte daranata eft,occafione litis mot^ per 
Henricum odauura huius nominis, Anglica: regera^ 
qui tentauit difloluere^ irritum faceré raátrimoniuí 
quod á raultis retroadis annis contraxerat cura Ca-
therina filia Ferdinandi 8c Elizabeth, Cathblicorum 
Hifpaniae regum. Caufa autem, quam vt id legitimé 
facerépoíret,afFerebat, erat:quia ipfa Cathennapri9 
g nupícrat Arduro, eiufdé Hcnrici frarrí maioií, quó 
fineliberis defundo ,poftea ex Pap« diípenfationé 
nupíit ipíi Henrico.Ob quam cauíam diecbant ma-
trimóniura illud, quod cum prafara Catherina con-
traxeratífuiííe nullura i quáuis ad illud contrahendá 
acceírerat Pap^ diípeníado. Quia dicebat tale ma-
trimonium eífe lege diuina próhibitú^ aífereb.atquc 
ad fu^ fenteti^ probationem duas ex Leuitico legeSj, 
quarum vna fie aití Turpitudinelii vxoris fratris tui , , . < 
noreuelabis-.quiaturpitudo trairistureít., Alterius 
-legis verba funt hsec : Quia duxerit vxore fratrís fui, ^ ^ 
rem facit illicitam,turpitudinem fratris fui reuelauit: ^ 8Ult' ^ 
abfque liberis erunt. Caufa haec ad Clementem fe-
priraum huius nominis fúmmum Pontificé,: qui túe 
¡C vniuerfs pr^erat Ecclefia: Í deublutacft. PontifeX 
vero j quia res illa rob multas 8c manifeftas caufa's res 
magni m o m e n t í cenfebatur, noluít in ea celeriter éc 
proprioconfilioquidquadefiniré:fed viros dodi í - . 
fimos Theólogos& canoniftasj 8c omnes feré ftü-
diorum vniuerfítatesi q u ^ celebre alíquod nomeii 
habeat jConfu lu i t .Mu l t i etiam vid dodi fijara fenten 
tiara libellis de hac fola re edins ¿ expreírerunt¿ In-
'ter quos vnus 8c (vt ego opinor) omniu dodifíímüs, 
fuitloánes Fichcrus, túc RofFeníis epifcopus,nunc 
autem verus Chrifti martyr, qui in regínae fauorem 
pro matrimoníj confirraatione opus quoddam mul-
ta dodrina referrum edidit. Ob quam caufaírá ideni 
D Héiicus in fandi epifeopi inuidiam exáríit,5cpoftea 
illum pro conftante fidei catholiCce confeífione, ca-
pitis obtruncatione puniuit. De qua re ego tune i i i -
uenis cura res illa tradabatur,& in cótrouerfiam de-» 
ducebatur,libellura ícrípfi, vt fententiam líieá, quíe 
á|mc, ficut ab aliis plerifque viris dodis petebatur¿ 
libello edito proderem.Poft diligétiíHmá itaque&: 
logiíliraa huius raatrimónialis caufie examinatióné, 
maturoqj(vtih re tata faceré oporteba^pri9 habitó 
cófilio, tandera ipfe furamus Pontifcx pro triburialí 
refidensin publico coníifterio,de confilio & aífenfii 
oranium cardinalium fententiam prbtülit definid-
uam praedidum matdmoniura approbantcm i & 
g raturaac firmum iudieantem; Sed q u i a illa fummii 
Pontificis feñteñtia paucis nota eñ ,5¿ forte in pofte^ 
rum prbptcr feriptorum negligétiam multo paució-
ribus erit n ó t a , e á , n u l l o i l l ius rautató verbo, hic iri¿ 
ferere decrcui,vt ómnibus n o t a eífe pofílt. 
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i Hrifti nomineinuocato, in throno iuftitfe pírd 
'tribunalifedentes , Scfolum Deum .pr^ oculis 
habentes,per hanc noftram definitiuam fentendanii 
qüaradc vencrabiliü fratrum n o f t r o r ú f a n d ^ R o -
marííe Ecclefise cardinalium i confiftoriáliter eoram 
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nobis congregiitoriim,coníilio & aírcnfu ferimus in 
bis ícripds5pionútiam9} deGemimus,& declaramus, 
in caufa & caufis ad nos & federa Apoftolicam per 
appeilationein, per chariííimam in Chrifto filij Ca-
therinani Anglicas Reginam iiiuftrem5á noftris de íc 
l ¿is ApoílolicíE legatis in regno Angli^ deputatis in' 
terpoíitú ta: legitimé deuolutis & aduocatisínter 
prardi&á Catherinam regina, 8c chariíliraúin Chri-
fto filium Hemicú odauum Anglix regem illuftré, 
fuper validitate 8c inualiditate matrimonij inter eof-
dem reges contradi 8c confummati, rebúfque áliis 
inadis cauí^& cauíluíi huiufmodi latius dedudis, 
8c diledo filio Paulo Capiíruch'o caufarum faCri pa-
latij tune decano, &; propter ipfius Pauli abfentiam 
venerábili frarri noftro lacobo Simonetse epifeopo 
Pifmrienfi vnius ex d id i palatij auditoribus locum 
tenentijaudiendis^nftruédis, 8c in cófíftorio noftró 
!.. referendis comiísis, & per eos nobis & eifdcm Car-
dinalibuarelaiis,& matuié difcuííis coránobis pen-
den tibus, Matrimonium inter pisedidos Catheriná 
Se Héricum Anglis reges cotradú. Se inde fequura 
quicunque fuille & effe validum Se canonicum,va-
lidaque & canónica, fuófque débitos debiiiíre& de 
bere fortiri eííedus,prolémque exinde fufeeptam Se 
fúfeipiendá fuiíFe Se fore legitima:& praefatum Hen 
licum Anglia; rege tcnen,&: obligatum fuifle Se fo-
re a<' cohabitadum cum dida Catheriná regina eius 
Irjitiraá coniuge,illámque maritali affedione &re-
gio honoretradadam: ó^eundé Henricum Angliíe 
regem ad pr^miíía omnia Se íingula cum efíedu ad-
implendum,códemnádum,omnibúfque inris rcme-
diis Se compeliendum fore, prout condemnamus, 
cogimUs^ Sc cópellimus, moleftanonéfque,&: denc-
gationes per eundé Henricum regem eidem Cathe-
xinx regina fuper inualiditate ac foedere d id i ma-
trimonij quomodoübet fadus fuiíTe Se eíTe iílicitas 
Se iniuftas,&: eidé Herico regi fuper illas ac inualidi-
tate matrimonij huiufmodi perpetuumíilétium ira-
ponendum fore,& imponimus-.eundémque Henri-
cum Angliac rege inexpéíis in huiufmodi cauíá pro 
parte didae Catharinse regina cora nobis Se didis 
ómnibus legitimé fadis condemnandum fore, &: 
condemnamus. Quarum expenfarum taxationé no-
bis in pofterum referuamus. Itapronuntiauimus, 
L4tafait Roma in paUtio ^/Cpofiolico^ühllce m conjífterh. 
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Ex hac fententia per fummum pontificem cura 
tanto Se tara maturo coníílio data, aperté conuinci-
tur falfara eífe & erro rem Petri de Palude opinionc^ 
dicentis matrimonium alicuius cumrelida á fratre, 
quáuis fine liberiidefundo eíTe lege diuina prohi-
bitum,acproinde Papá no poífe in illo difpenfare. 
Alia eft in Leuitico fimilis conditionis lex,de qua 
ctiam no módica eft inter Theologos diífeníio, an 
eandem nunchabeatobligationem ad culpam3quá 
olim habuit quado lex Mofaica viuebat.Qu? difeor 
dia (vt ego cenfeo) no aliunde vires accipit,quam ex 
poena,qu£e per talem legem impoíitafuit.Eft autem 
hsclcx. Ad mulierem, quas patitur menftrua,non 
l e u i u i ü accedes^necreuelabisfoeditatem eius. Quicoierit 
20t cum muliere in fíuxu menftruo, & reuelauerit tur-
pitudinemeiuSjipfáqueapcrueritfonrem fanguinis 
fui, interficientur arabo de medio populi fui. De 
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A hac lege quidem fentiunt, illam nunc non nKl- ^ 
ad culpa raortalera, ficut obligabat olim ante ^ 
fti paííionem. Hanc opinionem tuetur PCrrnc p , n 
danus in quarto diftindione.5i.q.prima arr alu- Petr^ de 
Eandem tenet Caietanus in fuá fumma c ó S f ^ Pdt4cie' 
in titulo,Matrimonium,vbi enumeranspece llnl^ 
in vfu matrimonij committi poífunt,dicit 
i i • *• • í ^ ^ í i non H i « 
peccatum mortale, mulicrem menftruatam ex a 
aut reddere debitum rquiá nulli (vtait) facitn 
qui iure fuo vtitur Qua. opimo mihi vera viden!? 
prppterea quod obligarlo illius legisad culpara 
talem, no aliunde confiare poteft, quál/ex p ^ 
monis ilhc appoüra, quae non nifi pro ? y 
B ™on*li poteft inferri. Haec autem p o e n ^ ^ o ^ ^ 
bus notifsimum eft) nuilum iam haber vitm,.- v 
lie per Chníh mortem i--euocata,qucmadinodri n ^ 
nía alia pr^cepta ludiciaiia. Quura olim lex illa 
nalis viuebat, viuebat ctiam illius obligatio ad cid" 
pam mortalem. Nunc veibpcena illa prórfus abro-
gata,inde aperté cognofeitur, obligationem illam 
ad culpara mortalem eífe omnino fublatam, niíi a-
liud forré in ipfa lege manear,per quod poffit aper-
té cognofei, tantam cífe in illa lege obligationem 
Nihi i autem feclufa poena manet in illa leo-e peV 
quod manifefté deprehendi pofsir illa tara ma'ena 
obligatio-.ergo non eft dicendum,illam legem obli-
Q gatead culpara mortalem. Sunt alij Theolo<Toium 
" proceres dodrina5¿;fanditateprceclari,quioppofi-
rani tenenrfenten tiam, dicen tes legem illam nunc 
ctiam obligare ad culpara mortalem ,íicüt in lege 
veteri.Hanc opinionem tenent fandus Thomas & 
fandus. Bonauentura, Se Alexander de Ales, & dó-
dorfubtilisScotus. Inter quos beamsThomas du r, : ... 
plicem dicir eífein illa lege rationera , vnam pro- "m4s' 
pter quam dicit eífe c^remo nialem, aut iudicialem, ^ f ™ ' 
& eft muiieris immúditia ratione cuius fiebat puri- J j 
ficatio , Se quantum ad hoc, dicit legem illam iam 
non obligare,fed eífe prorfus reuocatam. Alterara' í0 ^ 
dicit eífe illius legis rationera, nocuraentum videli-
D cetprolis, qux fi exilio coitu nafcerctur, eífetdebi-
lis,aut infirma, aut leprofa. Et quia hxc ratio nunc , 
ctiam in tempore Euangelij extat, íícutante in tem-
pere legis Mofaicse: ideo iuxta iftara rationera di-
cit legem illam eífe moralera, Se nunc etiam obli-
gare ad culpara mortalem íicut olim. Soiet fieri ar-
gumentura hoc contra hanc opinionem. Minus eft 
periculum in menftruata de infedione prolis,qüám 
ínleprofa: fed leprofa mulier nonprohibetur exi-
gere aut reddere, ergo nec menftruata. Confe-
quentia eft nota per locura á raaiori ad minus. Pri-
ma antecedentis pars probatur ex communi medi-
corura fententia, Se ex probadífima experientia.Se-
E cunda pars antecedentis probatur per cap.i. & 2.. 
coniugiolcproforum. Sed huic argumento refpon-
detScorus negando confequentiam: quia iicet cer-
tius immineat periculum prolís,de infedione prolis 
ex coitu cum leprofa quam cum menftruata.non ta-
men inde fequitür, quod G maius nocumétum pro-
lis : imó dicit eífe multó minüs in leproía qiúm in 
'menftruata. Quia magis (vt .ille ait) eft contra bonu 
prolis, quod nunquamprocreetur de illa marre, íí 
illa femper eífet propter lepram vitada, quam quod 
nafcatur leprofa.ín menftruata autem hoc non eue-
mt, quia etíi proles in diebus menftrui non conci-
piatur:potcrit tamen ín alüs diebus poftpuriíicatio-
nem concipi fana. Et ideo iuftú cft meílruatam pau-
cis 
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cis aliquot diebus abf t inc re , vt poftca prolem fine A 
damno,ilJiuscodpere poírit. Lcprofam autem non 
| ¿ uiftum eft abílipere^quiá melius eft proli nafcitu-
tz iepi'oíiim eíTe, quam nunqua cíTe^Et codem mo-
do reípondent Thomift^qui beati Thora^ opinió-
nem contra Petrum de Palude tiientur. Et propter 
eandem rationem dicunt etiá Jicitum cíFe cbire cum 
ea qnx pcrpetuum Janguinis fluxum ex ^gritudiné 
tolerar. Quia h^c cócipere non poteí í :^ fi concepe-
rir^melius erit j jrolivt infirma oriarur, quam vtnun-
quam oriaturjimulier perpetuo abftineari Sed cer-
ts híec reíponfio non plené mihi fatisfacit, propter 
milita qu^ mihi corra iftorum opinioncm oceurrút; 
Primum efti quia nocumentum prolis quod dicunt B 
futurum exilio coirii}cft nimium incertum. Non eft 
cnim certum quod mulier tempore illo concipiet/i--
cut etiam non eft certum muliercnon menftruatam 
ex coitu concepturam: imó magis credendú eft mu-
lierem tépore mcnftruorum non cócepturam : quia 
ille menftmus fanguinis ííuxus, multum impedir ad 
rctinendum Temen hominis in matrice, vbi conce-
rnió fieri deber. Nec etiam fi illa concipertetjeft cer-
tum píolam futuram eíTe mcnftruofamrquonia alias 
multa plura moftra quotidie nafci vidéremus, quam 
nunc videmus. Quia cum numerofa (vt creditur)íit' 
hominum multitudo, qui cum mcnftrüatis raulieri-
tus quotidie cocuntjmulta etiam monftraqiiotidic G 
nafcerentur, Et inde aperté coniicimüs non eííc cer-
tum 6dneuitabile prolem futura elíé racnftruofam, 
qiu^árauliere menftruata concipitur.Si cerrum cífet 
aut proximum cerrirudini mulicrem menftruatain 
conccpturaliij 6c prolem futuram monftruofam,túc 
for te mulier tenctur non exigerc,neque rcddere de-
bitum viro petentí. Nam in hoc folo cafu ego puto 
intellígendum Auguftinuilijqui qu^ftione fcxagefi-
ma quarta fuper Lcuiticura dicit:pcr talcm legem in 
Lcuitico poÍitam,non natuiram damnari/ed conci-
piendae prolis noxium prohiberi.In quibus verbis id 
videtur Auguftinus fenrire s quod accederé ad men-
ftruaram non eft ex fe^óc ex natura fuá peccatum,fed D 
folum ratione nocumcnti,quodinde fcquitur proli. 
£i'govbi noñ eft certum nec verifimile tale nocu-
mentum futurum, tute poterit muliermenftruara 
exigere 8c rcddere. Sunt etiam illa verba Auguftini 
(vt ego ccnfeo)hac conditione intelligenda,íiis qui 
exigit aut reddít debitum, hac intentione id agat, ve 
proli noceat. Nam alias fi id non intendat, exigens 
aut reddens non peccat3Ctiara fi praster intentíonem 
illius, nocumentum proli cueniat. Quoniam quif-
que poteft iure fuo vti, quanuisinde damnum alteri 
fequatur,dummodo altcrius damnum no velit, imb 
potius dolcat quod no poílit iure fuo vri quin dam-
num alteriihferatJncuius reiprobadonem adduco £ 
fimile ex.l.Ziflf. de aqua pluuiaiarcéda^bi Paulus iu-
rifconfultus ex fententiaLabeonis definitj vicinum 
fi flumen Vel rorrenteauerteritine aqUa ad cum per-
ucniat, & hoc modo fit cffedú quod vicino nocea-
tur,n6poíreiure prohiben, nc tale flumen á fe aucr-
tat, dummodo non hoc animo fecerit vt alteri no-
ceat, fed ne fibi noccat.Idcm etiam dicendum eft in 
muliere menftruata, quíe debitum exigit aut reddít, 
quod licité hoc facete potcft,fi non hóc animo facit 
vt proli concipicndíB noceat, fed nc fibi noceat. Et 
mul to iuftius hoc faceré potef t mulier menftruata, 
^am is, qui flumen a fe aucrtit. Quoniam qui flu-
á fe aucrtit, quanuis hoc n o n faeiat animo n o -
cendi, tamen veré ndeeti & certum videtnócumen-
tüm,& certa vidctpcrfonam cui tale inferr fuo bpe-
rcnocumcnrum.At nihil horum contingitin mulie-
re menftruata debitum exigente aut reddcntc. Quo-
niam (vt diximus) non eft cerrüm nocumentum fe-
qui ex coitu fuo ¿ nec certa eft perfona g imó (vt re-
dius dixcrim) nulla eft perfona cui rale nocumen-
tum inferarur, quia nondum natus eft ille cui tale 
nocumentum timétúr cífe inferendum. Nocumen-
tum autem quod fibi inferre poteft , fí non exigit 
aut mariro fi non reddít^ poteft eííc ipfi menftruatae 
certum.Quia corporalem aut ípiritualem infirmita-
tem qux eft, adulterium, poteft illa verifimiliter t i -
mcre in maríto,fi il l i petentí debirum non reddít. Se 
hoc ipfum poteft timércin fe ipfafi non cxigir.Nanl 
(vt medici docent) alíquarido corporalis iníirmitas 
curatur per carnalem viri &: mulieris cóítum. Nul-
lus autem mérito dubitare poteftjqüín magis tenca-
tur homo fuo cerró pericuío prouidere, quam altc-
rius incerto. Nulla eerté eft comparatio certiad in-
ccrtum,ac proinde nulla eft cómparario hóminis vi-
uentisadprolem,cuíuscdnccptiocftinccrta. Ratid 
autem naturalis docetjVt incertapro certis dimirta-
mus : 8c fi omnia fuerinr pariter certa aut incertai 
plus noftro quam alieno periculo prouideamus. Ex 
quibus circunftantiis bené penfatis claré cohuinci* 
tur mulicrem menftruatam debitum exigentem aut 
reddentcm,damnum nullum faceré. Quod manife-» 
fté confirmatur per fentenriam illam qu^ habetur in 
l.Nemo.fF.de regulis iuris: Ncmo damnum facir,nifi 
qui id facit quod faceré ius no haber. Mulier autem 
menftruata ius haber exigédi 8c rcdderidi debirum i 
ergo hoc fadens non eft cenfenda damnum faceré, 
Sccundój contra eandem opinioné fie argumentor. 
Si vir coiens cum vxore menftruata peccat taortali-
tcraergo vxorilli c6fentiens,ctiam peccabit mortali-
tcr,quod multi qui parte tuentur aduerfam aperríííi-
mé ncgant.Dicunt enim vxorcm mcftrüo fluxu pol-
lutam non pcccarc,quum viro peíenti reddít cóniu-
galc debitum,praeferrimfide viri incontinentia t i -
met, quanuis pecect vir quando ab cade vxore con-
iugalem coitum exigit. Sedhaecillorum fenteriavel 
ex eo faifa conuincitur, quod vxor coniugale debi-
tum reddens viro fuo apertifíimé cofentit 6c;eoope-
ratur i l l i ad adum illum, ergo etiá peccat perinde ac 
illc. Quia(vt Apoftolus ait) non folú qui talia agunt, F^ni. t. 
fed etiam qüi agétibus eonfcntiunt,digni funt mor-
tc.Et confirmarur hocargumentum per eandem Le-
uitici legem i qua: non folum virum acccdentcm ad 
vxorcm menftruatam, fed ipfam etiam vxorcm iu-
bebatoccidi. Hoe autem nequáquam lex fieriprsE-
cepifíet, fi vxor menftruata viro cdnfcntiensi magis 
cííet á peccato libera, quám vir. Pneterca rerrio 8c 
principalirer contra iftorum dodorum opinioncm 
argüo: quiacxillorum fententia fequeretur ,qu6d 
ínulieri fluxum fanguinis cotinuum paticnti^ aut 1c-
profas non eiretlicitum exigere, aut rcddere debitíí. 
Confequens eft falfum, 8c ab illis omnib9 negatum. 
Cdnfequentiam aute probo ex ipfa ratione difFere-
tiíE,quam illiaffignant ínter mulicrem menftruatam 
& lcprofam, aut continuum fanguinis fluxú paticn-
tcm. Nam hx infirmitates 8c íEgritudincs, videlicet 
lepra 8c continuus fanguinis fluxus non funt omnes 
prorfus incurabilcs: ergo quandiu aliqua fpes faluris 
mérito habetur, tencbitur mulier leprofa, aut quaí 
continuum fanguinis fluxum patitur, non exigere 
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nec rcdclerc ácbitum. Quía ficut mulier mcnftmata ^ lo.Lcuitici capite.Superfluum igitur fuifTet tíartic 
(vt i l l i dicunt) propterea quód poteft expedare te- larem legem condercjquae cocunté cum menftruat' 
pus in quo fine nocuméto prolis concipiédae coear^  iuberet occiderej cum i a m in codem capitc id fuiíT* 
tenetur in rempore,méftrui abftinerc í propter can-- per aliara Vniucrfalem legem mádatum. Hugo Ca^ 
dem ratione mulier leprofaiaut qu^ fanguinis fluxú dinalis illas duas Lcuitici legesj quas vclut ex^diany^ 
ex segritudinc patitur j tenebitur abftinerc á coituj tro pugnare videnturjad hunc modum coneiliat C' 
quandiu mérito habet aliquara falutis fpem: quia e- prima quae tailtum pracipit feparationem fept' ^ 
tiá h^G poteft expedare tépus in quo fine v i l o pro- dierum mtelligatur de ilhs, qui ignoranter coicruní 
lis nocumento coire valcat. Deinde differentia illa» cura méftruata, alia vero pofterior, qu^ tales CK¿ün^  
quara inter mülicrem raenftruatara,&: leprofara,aut tes iubct interfici intelligatur de illis, qUi fcientc¡ 
íanguinis fluxum perpetuo pariente i l l i reddunt, a - meníbuum, et indüftriale raifeucrunt. HÍEC tamen 
perté conuincitur nullius eftc valoris. Quia fi caufa, fententia inde conuincitur cíPe faifa ^  qubd lex illa 
cuítalis cttituscura muiiere raéftruata prohibetur, pofteriornonfoluraiubet virum interfici,fedipfani 
cft nocumétura prolis:ergo quandiu durattalis cau- B etiam mulierem raenftruatara,áviro cognitamiMu-
fa, durabit etiam taiis prohibitio. Alioqui illa non lier autem v ix poteft ignorare fe eife ménftrüátani' xicolm 
cífetfuíficiensprohibitioms caufa, fi tali caufa ali- licctvirhoc íacilépoflit. MeliusigkurNicolausde ^ l ^ . 
quando exilíente > talis prohibitio ceíTaret. Ex qui- Lyra^quem in hac parte fequitur AbulenfiSjhanc fa- Multfs 
bus aperté cóuincitur, vt coitus cum muiiere iepro- cialcm legum diííbnantiam tollit dicens, priórem 
fa,aut qus perpctuum fanguinis fluxum patitur, fit Leuitici legem efTc íntelligendá de illo,cuius faduhi 
perpetuo prohibitus: quoniam perpetuó adeft illa cft oceultum, de nunquara fuit de hac re in indicio 
prohibitionis cáufa, videlicet nocuraciitum prolis conuiduss. Alterara vero pofteriorcra de illo intelli, 
concipiendíE. Accedit a¿ hxc , quod príeceptorum gendam ccnfetjqüi feiens acceífit ad mulierem mciv 
negatiuorum obligatio,nulIo tepore limitaturs quia ftruaram & fuit dé hac re in iudicio aecufatus 8c có-
;talis conditionis 8c naturas ab ómnibus eífe cenfen- uidus. Et hanc Nicolai Lyrani fententiam proba-
7 tur, vt femper 8c pro femper obligare dicanrur. Si re videtur Paulus Burgenfis, propterea qubd íllum 
prohibetur coitus ex quo nocuméntum prolis fequi in additionibus fuis de hac re non reprehendit.Narii 
prxfumitur, ergo perpetuo prohibetur &: femper Q íiilli non placuiíTet libenter illum de hac re repre-
durat illa prohibitio. Et inde fequeretur ,v t coitus hendiífetjCum diligentiíTimé Nicolai feripta cxplo-
cura leprofajaut quae perpetuü fanguinis fluxum pa- taífe videatur vt inueniret quid in i l lo reprehende-
titur,euet perpetuo ptohibitus.Rurfum,tertib prin- ret. Hac igitur duarum illarum legum concordia da-
cipalitcr, 8c (vt ego exiftimo) infolubili arguracnto t a , operasprecium crit caufam inquircrcjquare is qui 
lí«;V.lf » contra eandem opinionem arguo /ex alia Leuitici de coitu cum muiiere menftmata eft in iudicio con-
lege,qu« apertiííiraé oftendit talem coitum cum uiduSjiubeturpaenamortispunir^ills veroquioc-
muliere menftruata, nec ex fe nec ratione prolis co- cuité hoc fecit folüm praicipitur vt íit feptem díe-
cipiendas eíTe peccatura.Nam in quinto decirao Le- bus immundús. Nam íi fola prohibitionis caufa fuit 
uitici capite hsc habetur lex.Si coierit cum muiiere periculura prolis concipiendaí, cum íímile perícu^ 
vir tempore íanguinis menftrualis, immundús cric lum immineat proli ex coitu oceulto íícut ex coitu 
feptem diebus: & omne ftratum in quo dormicrit, parentum publico, fequeretur, vt etiam coitus iilo-
polluetur. H^c lex in faciera pugnare videtur cum rum oceultus eflet peccatum mortale, perinde ac 
alia Lcuitici lege, de quanuncagiraus, qu« habetur publicus. Prastcrea,íípcccatmortaliter quicoit cum 
capite lo.&praecipitpoenammortisinferremulicri muiiere menftruata, curnoniubetur occidi aüta-
menftru ata;,& viro qui coit cum ca,cum tamc prior lia grauiorepoenapuniri, quanuis eius coitus íít óc-
lejc nihii aliud príECÍpiat ,quám vt immundús fit fép- cultus ? Deinde, íi talis ííc coiens nocct proli futu-
lUdithhé tcm ^e^us' Hanc facialera diironantiam alij aliter ra:, cur in poenam & reftimoniumtalis nocumenti 
tollercnituntur.RadulphusFlauiaccniislib.14.cap. non grauiuspunitur? Si dicas quod quia eratfecre* 
6 . cxplanationum fuper Lcuiticum credens aper- tura &: ipfe non debebat fe prodereadmortem, fal-
tara eife inter illas duas literas contradidionem,di- tem poterat i l l i alia maior poena in fecreto imponi 
cit litera fenfum eíTe reiiciendum,& folum fpiritua- ab ipfa lege, aut facerdoti cui fuá manifcftaíTet pec-
lem efífe neccírarió requirendum. Sed abfit vt in le- cata prjecipi poterat qupd aliquam grauiorem poe-
gedominiiuxtaliteram intelleda contradidionem nam iraponerct, prout in aliis multis peccaris lex 
eíTe dicamus. Nam etíi omnia, que in lege illa con- fieri iubebat.At cúm nihil horum lex prxccperit,fed 
I.Cor j o tinebantur (vt Paulus ait) figura quídam crant eo- cara folara viro impofuerit poenam, quám mulieri 
rum,qua in lege cuagclica,fpcrabantur, & fpiritua- g menftruum patienri, quanuis ad virura non accef-
lem aliquem praítédebant fenfum, non tamen iuxta fiíTetjimpofucrat, ex ipfa rationepcena: conuincitur 
illum folum fpiritualera fenfum, fed iuxta literam talem viri coitura ex fe non eíTe maius peccatuiil» 
tune filiis Ifrael mandara fuerunt. Et inde confe- , quám fit mulierempati menftruum, quod conftat 
quens eíl, v t nullam in lege illa iuxta literam intellé- non eíFe peccatum, pr^fertim mortale. Nam íi pec-
d a , contradidionem cífe dicamus, n c in lege Dei catum aliquod erar, exigere á muiiere menftruata in 
aliquod irapoflibile príeceptum eíTe fatearaur for- oceulto, illud ex rationepcena; innuícur eife vcnia-
tailis a l i j dÍcentslegemillampr£ECÍpientera occide- 1c: quiapeccatamortalia multo grauius in illa lege 
re virura cum muiiere menftruata coeuntem,eíre in- puniebantur. Coitus autem enm muiiere mcnftma-
tclligcndara de illo folo, qui cum aliena vxorc hanc ta de quo is in iudicio fuiíTet conifidus, pecna mor-
turpitudinem fuit operatus. Verúm hxc fententia tis puníebatur : non propter folum coitum , led 
facillimé rcfcllitur per hoc, qubd illc, qui cura alte- propter ceremonias legis publicé violaras, qü£ n c 
rius vxore coilfet, íiue illa menftruata, ííuc abfquc venirent in contemptum, accrbe puniebantur. Pu-
méftruo fuiíTet, iubebatur occidi, vt patct in codem blicümenim 8c fecrctum non variant genus aut ípé-
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dcixi pcccari, í ta vt quod fccreté fadum eft^eniaie, A ne dift. r. cíl lex pcenalis mixta", vt ex l i t e r a dccüL-fii 
pubiicé vero í a&üm , fit mortále, n i f i forte ratione conftat, & talis lex obligat ad cuípam mortalem, 
fcandali accepti & non dari, qnod aliquado propter Quia etfi ex pcena quie illic ftatuitur,hoc non poffic 
janorantcs & infirmes omittendura eft.Sed ex partí cognofc^conuincicur tainen per hoc quod ante ím-
cularí dreunftantia ignorantinm aut infirmiorumi poíitioncm poenie vtitur verbo prscepti/ic dicettsi 
qiise ipfi operipublico accidit, non eft fumenda ge- MiíFas dic dominico fecularibus totas audire fpecia-
neríca autfpeciíica operum diíFerentia3ita vt fecretú l i ordinc prscipimus.In cap. Foeiids5de torneamen-
& publicum genere aut ípecie diíferre dicantur. Et tis, lex pcenalis mixta continetur, quíe etfi nullam 
indeaperté cóuincitiir,vt fi fecretus coitus cum mu- poenam imponeret jVel ex hoc conuincetur obligare 
iiere menftruata, n o n eratpeccatura moríale^ etiam ad culpam mortalem, quod vtitur hoc verbo prohi-
cijitus inindicio probatusnoíitpeccatummortale. bemus. Etidem c o n t m g i t i n c a p . V n i c O j d e f a g i t t a -
£x his ómnibus conftat prexceptum illud quo pr^ci- riis. I n cap. Romana.^. Procurationes de ceníibus, 
piebaturraortepuniri is,quide coimcum muiiere libro fexrolex cotinetur pcenalismixta^ux fine v l -
menílihata eííet c o n u i ó t ü s , eíreíimul ceremoniale B lo refpeótu ad pc^nam impoíitamjaperté oílendit fe 
ludiciale. Quarenus prascipit feptem diebusab- obligare ad culpa mortalem,quiain.§. Hancautem, 
ílinere ab vxore, vel ex eó conftat eífe ceremoníaie, ponit hoc verbum pnecipimus, quod (vt manifefte 
quodno omnes muliercs per tot diesdurat in raen- cónftat)referturad omnia in illo capitulo contenta» 
íhno 5 fed aliquíE per plures dies, & multa; per pan- Et certé híec excmpla fuffidunr cuilibet bene coníi-
dores. Et quiailli dies non funt ideo ad feparationé deranti, nec opus eífet plura addere, quia de rcliquís 
limitati,quia totdicbus & non pluribus nee paucio* ómnibus, fiad iftaconferantur, facílé quifqueiudi-
ribus menftrua durant, inde manifefte conuincitur care potermSed quia aliquae funtleges de iure regni 
talem dierum limitationé elfe ad folara ceremonia Caftella?, circa quarü obligationcm multi haótenus 
referendam.Quatenus illud preceptum poenam im- errauerunt, &aliis occafionem erro lis dedemt,ideo 
ponit, conftat eífe inter iudicialia numerandum ,8c de vna & altera illarum imprxfentianim/pecialiter 
ex pcena in illo impoíita conftat illud tune obligaíTe' traótare decreui}vt aperté qudrundam errorem c en -
ad culpam mortalem. Ex nula tamen parte praece- uincam, & fie viam prxcludara aiiis, ne ad fimilem 
ptum illud obligat nunc in lege Euangelíca, in qua C errorem ducanmr. 
per m o r t e ¿hriiii iudicialia- íimul & cáErcmonia l ia Inter multas q u s E i n regno Caftellas ad b o n a illius 
o m n i a r e u o c a t a funt.Scio eífe aliqua f a n ó l o r u m do- c o n f e r u a t i o n e m & Yti l i ta tera códits funt legeSjVna 
¿torum vcrba,quibus dicúnt eífe ex iure diuino non eft quae prohibet vt nullo m o d o fine expreífa Regis 
accederé ad mcnftruatam,& illud deberé nunc in le- licentia eqni ab ipfo r e g n o ad aliud regnum t ransfe -
ge Euangelica obferuari, funt tamen illorum verba rantur,fíue hoeper vendflionem &emptionem,aut 
ad hunc fenfum intelligenda,vt non dicant debitum per commütationem, aut per liberalem donatione 
obligationis, fed folum debitum honeftatis & con- aut alio quouis modo fiat.Si quis autem contrarium 
gruentix. Ethocdebitum fiepe appellarc folentius fecerit, illipoenáimponitlex, vt priuetur illo equo, 
diuinum , non quidem tale quod peccati mortális & medictate omnium bonorumfuoruni,& tándem 
obligationem inducatur, fed quod ad maiüs meri- interíiciatur. Hxc lex habetur in lib.6, regaliú ordi-
tumhortetur. nationum,titu.5>.leg.io.HaGtaraélegenonobftante 
In cap. Omnis vtriufque fexüs,dé pcgfiken.& re- multifunt qui equos á regno clam educere non for-
miíí habetur fíatutum quoddam fiue decretum ad O midant.Necdefunt qui illos á culpa excufant dicen-» 
inftar legis poenalis mixtL-E,quod iuxta omniüTheo- tes,lege illa propterea quia pcenalis eft, non obliga-
logorum & canoniftarú íententiam oMigát "adi^ül- re ad culpa.Qúia lex pcEnalis(vt dicunt)non obligat 
pam mortalé. HÍEC autem tata oblígátio íibií aliun- antequa códamnetur. Qua; fentétia duplicitererran 
de conuinci poteft, quam ex pcena,qu£E per tale de^ - apertiffimé,&: in eo quod aírerit,& in eo quod ad i l -
cretum imponituivqu^ tanta eft^vt non nifi pro cul- lius probationé aífumit. Primo quídem fentétia illa 
pamortali mérito potuifiet imponi. Nam íi poenam dtiplici ratione conuincitur eííe falfa,vidclicet ratio-
illam feeludere velimus, &fola verba ihfpiciamus, ne pcenae quá imponit,& ratione verború quibus in. 
quibus decretum illud vtitur, quúconfeíTioné quo- prohibicione vticur.Poenaqu? illic imjponitur(vt eui 
tannisfaciendam ftatüit, nullo modo probare pote^ dentiílimé c6ftat)rataeft3vtnon nifi pro graui culpa 
rimusdecretum illud obligare ad culpam mortalem. mortali mérito potuifiet imponi. Verba quibus lex 
Qupniam nnllum eft in i l l o decreto verbum pr^ce- vtitu^íunt manifefta verbaprohibitionis,quq(vt íu-
pti aut asquipollentis precepto, fed folum ponitur perius dixiraus) femper indicar culpa mortalé. Mam 
verbum impcratmum,quod nunquá fe folo(vt alias E verba legis funt quae fequuntur. Non poílint vende-
diximus) oftédit obligationé a d culpam mortalem. re,aut cómutare, aUt teftameto legaréj aut alio quo-
Oftendimus per multa exerapla ex lege diuina & uis modo hoinini a regno extraneo equum donare, 
Kumana,quomodo obligado legis psnalismixte ad Quum dicit.Non pofíintjnon de potétia virium na-
GulpamcognofcipoíTit ex pcena, quas per illam i m ^ turalíura, fed de iuris potetiaintelligendü eft3prout 
poniturifiipereft v t per alia exépla oftendamus quo- dicítür in cap. Faciat,iunda gloira.iz.q. i . Hoc pof-
modo obligatio etia legis poenalis mixt^ cognofea- fu mus quod iure poírumus.Quauis igitur nulla eífet 
tur, nullo habito refpeótn ad poenam, fed folum ex in tali lege poena impofita,exfolis tamen ipfiuslegis 
, verbis quibus illa vtitur ftatuens, id quod ad mores verbis facilé cognofeitur legem illa obligare ad cul-
; fpedat. Primum ex iure commuñi prxfertim cano- pam mortalem. Qupd^auté obiiciunt cómune pro-
nico,deinde ex iure reoni Caftelle aliqua proponam uerbium,legem poenalé non obligare ante condem-
exempla5ví exillis difcat ledor quomodo cniuflibct nationem,quáuis hoc femper verum eílet.de quo in 
legis pcenalis í a m x obligationé cognofeere poífit. feqnentilibro difputabimus^e ipfa poena inteiligc-; 
tequas ponirur ^ due í fe t^non deillo,pToptcr quodímponiturpee-' 
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na. Fateor qnidem legem illam non obligare tranf- A bro fexto. Peccatum non dimittitur, nifi reftir 
greíFoxem(proutin fequentilib.dicemusjadredden- ablacum. Antecedensveró ex quo tota v i s a r a ^ 
íam equum 3c fuomm bononim medietatem ante-
de hoc íit damnatus-.fed fatis eft vt ad quam a ludice 
hoc teneacur poftqua a ludice de illa re hient conde. 
natus.Vcrum etíi adpcenamnon teneaturantc con-
demnationem tenetur tamé ad id, propter cuius ob-
íeruationem imponitur poena,quod eít non educere 
t i pendet, probatur hac emdcnti ratione. OmSUme' 
iuíHtia & iníequalitas qu^ committitur in cm ^ i n " ' 
de venditione, aut rerum permutationc eft p/K-í!12 
taper legem diuinam^ no per aliá, q u ^ P e r 0 ^ 
qua: furta prohibet: In tali autem veditionefr -
t i vkraprctium taxátum^ommitritur iniufti t i^fj j . 
equu á regno. Aliad ñquidéeft pa;naJ& aliud eíl (yt inaequalitas: crgo talis véditio vltrapretium 
diximus) id propter quod imponitur ipfa pcEiia. Ad eft contra legem illam diuinam quaFurtaprohib ^ 
poenam non obiigat lex illa nifi poft condemnatio- tur: ,ln huius argumenti confirmationem eft quod 
nem ad aliud veró femperquandiu lex illa durauerir. Paulusopcimusdiuin^ legis interpres, Theírilo 
Alia fuk olim lex in eodem regno Caftelk ad tem- cenfíbus feribens, & illis Dei voluntatem aperienT 
puslirakatú, propter tune oceurrente neceíTitatem B inter alia dicit. Et ne quis.fupergrediatur,neq- eir-
condita,de cuius obligadone no omnespariter fenfe cuueniat in negotio fratrem íuum^quoniávindcx eft 
tunt. Et ideo illius cauíam &c6ditioné imprqfentia- dominus de his omnibu^íicut prsdiximus vobís & 
rum referre decreuí, vt inde clarius conftarepollir, teftificari rumus.Que verba incerpretás Anfel.in có-
quata fueritillius obligatio.Anno domini 59. Tupra métaris Tuperepift. Pauli ait. Supergreffio enim eft' 
1500. fuit in Hifpania pr^fertim in regno Caftells vbi pro minore prctio illud quod maioris prctij eft* 
maerna terríe fterilitas propter aqu^ defe61:ii5& time- dicitur. Circunuentio autéjvbi |)er dolu frater in ip' 
bamr maior yetura auno kqueti,propterca quod eo fa venditione vei emptione decipitur.H^c ille.Sicuc 
tepore quo coníuetuni eft feminare frumetum Se or crgo iuxta Anrelmújillc fupergreditur in negotio fra 
deum5píuuia defecerat,quia non tanta quata crat ne tre, qui pro minori emit quod maioris eft prctij: fta 
ceílaria/ed rariilima de ccelo defeéderat. Et idem in ctiam c cótrario illc fupergreditur in negotiofratré 
fequenti rempore pro anno 40.futurum timebatur, qui pro maiori vendit quod minoris eft pretij. Et 
Quod íi iuxtaid quod timebatur íucceíTiífct, prout vtrunq; Paulus dicit eíle contra Dei volúntate, quia 
re vera ílicceílir, non dubitabatur máxima in eodem Q Dei voiuntatem dixir eífe vt talla no íiant, &poftea 
regno futuiá fteiiliratem,&: per confeques acerbiíli- fubdit,Deum de? his ómnibus eífe viridicaturuin. Ex 
mam famé.Ob hanc caufam Carolus Hirpaniarü rex 
liuius nominis primus, idemque Imperator eiufdem 
nominis quintiiSjomnibus pr^fertim pauperibus có 
fulere volens , huiuíinodi oceurrenti neceflítati per 
legem datam tempeftiue prouidir. Statuitíiquidem 
cerrum aliquodj, he moderat.um pretium tritico, 8c 
aliud minus ifto pro ordeo.Mádauit infuper vtnul-
lus vltra pretium per talem legem taxatum yéderet: 
&¿ eum qui vltra tale pretium vendidiíTet, poena ali-
quaibidem expreftapuniriiuílir. Poft datam huiur-
modi legem fucceílit annus qualis timebatur,& ínul diunijaifi i'quia talis pretij taxatioinon eft per legem 
t i auaritia dudi,cotralegis prohibitionem vltra prc- £> diuinam, fed per folam legem humanara fadla. Sed 
tium taxatum frumenta clá & latenter vendiderunt. hanc reípóíionem nullius prorfus efte valons,vel ex 
Ex quibus aliqui ad cor redeuntes, & aliquamiuíE 
conícienti^ rationcm habentes confulueruntjde hac 
re viros dod:os,an íic vltra pretium taxatum vendé-
tes péccauenntj&an tenerentur ad reftitutionem i l -
lius quod vltra tale pretium acceperút. Scio aliquos 
fiiifle, quirem non bene aduertentes, dixerunt tales 
nonpeccaíre5ncc teneri ad reftitutionem illiusquod 
vl tra acceperút: quia cum lex illa poenalis fuifletjper 
hociquod fe committebant periculo poeníe, per le-
gem impofitse dicebant illos liberari aculpa.Ego ra-
ra en femper contrariam tenui 3 & nunc ctiam teneo ta poft talem pretij taxationcm.Aliqua enim funt 1c 
fcmétkm,dc femper his qui me de hac re confulue- g ge diuina ftatuta,qu(j non obligát ad culp^nifi pras-
quibus apertq conuincitur illos, qui vltra pretiú per 
pragmaticam taxatum frumenta védiderunt, legem 
diuinam príeteriiííe, quia fupergreffi funt in negotio 
fratrem íuum. Et inde vlteriusfequitur illos morta-
liter peccaííe 8c teneri ad reftitutionem, quanuis fe 
expofuerint periculo poen^ per legé ftatut^.Quia(vc 
iam fupra probauimus) lex pcenalis nunquam tollic 
obligationem calp?, q u x eft per legem diuinam im* 
poíita.Forté quis reípondebit negando eos qui vltra 
pretium taxatum vendiderunt, egiíTc contralegem 
cp-a^crté couincitur, quod aliud eft pretiarebus im 
ponére j;&longc aliud eft prohibere,ne vlrraprcria 
íignata res yendatur. Impofitio pretij eft ex lege hu-
mana:fed hac pretij impoíítione fa(fta,ftatiin lege di 
uinaprohibeturj ne quis fupergrediaturín negotio 
fratré fuumihoc eft, ne maiori prctio res védai, qua 
ipf? valeat.Si lex humana poftquá declarat ^quale& 
iuftum rei pretiú, pr^cipir vt nullus vltra tale pretiu 
rem venderé prafumar, noniuducit nouam obligar-
tionem,fed declarat cam qux lege diuina eft impoíí-
rimr, refpondi illos non polfe á fuis peccatis abfplui 
niíi talem pretij execífum his a quibus reccperant,re 
ílituerent. Nam quod illiíicfacichtespeccauerint, 
ex verbis ipíius Igis, etiam íi nullus habeatur reípe-
d:us ad panam3facile conuincipoteft.Qjaoniamlcx 
illa ííue pragmática vtirur apertis yerbis prscepti 8c 
prohibitionis, q u x (vt fepe iam diximus)femper in-
dicar obligationem ad culpam mortalem. Ptaterea, 
ilü qui contra legem illam frumenta vendiderunt 
aperréfecerunt cótralegem diuinam quasprohibet 
furrnmfiei i:ergopeccaucrunt mortaliter,.,6¿ teñen-
tur ad rei furtiue reftitutionem . Confeqüentia eft 
manifefta, per illud quod dicitur de rcgulis iuris, l i -
íuppoíita alia lege humana. Nam lex quse pmhihcc 
furtum, nunquam obligabitin eaptíone alicuius reí 
particularis, niíi fuppoíita reriim diuifionc&parti-
culari illarum dominio^ quoniam particulari rerum 
dominio fublato nunquam furtum comittetur.-Ta-
lis autem rerum diuifio non eft ex lege narur?3aútdi 
uina, fed folo iurc humano introduóta/prout docet 
Auguftinus fuper loannemA citatur á Grariano,m 
capite.qup lurc, diftin. 8. Lcxdiuina qus prohibec 
opera feruilia in fabbato faceré,nunquam obhgabit 
ad culpam inaíiquo die particulari, nifipnuslege 
humana, quis dies fit pro fabbato habendus,ítatua-
tur , Poftquam taraenlex humana ftauut diem do-
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¿ ia ico^ e^ e Pro &bbaro kabendumj ftatimlex di-
qjna pr^cipit> vt omnes illo die ab operibus feruili-
busabftineanc. Idem prorfus contingit incafudc 
quo jfíipr^fcntiarmi] dirputamus. Lcxhumanapi-c-
íium rcbus imponit,hoc autem pretio per iegemhu 
manam caxato,fl;atim lex diuina prohíbet nc aliqiiis 
vltra cale prctium rem ipfam vcndat. Ex quó a p e r t é 
4cdiKÍnn> noníoium laicos, fededamEcclcíiafti-
cos viros pcccaííe? & portea teneri ad reftirutionem 
cxceirus/i fnimentum aliquod vkra prctium per di-
¿ lam piagmaticara raxatum vcndiderunr. Q m a etíí 
v i d Eccleíiaftici honfabdantur legibus impcrarom 
zut rcguin, aut ciiiufuis alterius l a i c ^ poteftatis: fub 
dunrur tamen legi nacurali & díuinse.Lex autem na-
ruralis & diuinaprohibet vtnullus viera iuftum pre-
tium rem aliquam vcndat. lllud autem cenfendura 
cft iuftum prctium qiiQdfuerit per publicam poce-
ftatem caxacunr.ergo illa taxationc per legem huma 
uamfada tenebuntur viriEccleííaftici perindeac-
laici, ad non Vendendura vltraiilud prct ium.Quód 
autem princeps poííic legem ftatucrc, per quam pre 
t ía rcrum prasíertim neccííariarüm taXentur, proba-
turmanifeftéper id, quodhabeturin. l . i , §. Cura 
carnis. fE de officio piaefedi yrbis, vbi Vlpianus iu-» 
rifconfultusait. Cura carnis omnis, vt iufto pretio 
príebearur b ad curamp,ra;fe£í:urxpcrtinec ^ EtinJ. 
Annonam.íF. de extraordinariis criminibus,manda-
tur príEÍidibus prouinciarú, vt diligentiam adhibeat 
ne annona onereciír, hoc eft, cariorimiám oporceac 
precio vendacur. Et in conílicucionibus Salmanci-
cen í i s vniueríitatis azditis per Martinum Papamjhu-
ius nomínis quintum,c6ftitutio viceíimaqüintaeft, 
vt domorum in qu ibus ftudentes habitant, prctium 
locatio.nis taxetur per aliquos ex ciuitate & ftudij 
vniueríicatead hanr rem deputandos. Et nullusíine 
-poena excommunicationis ipíb fado incurréda po-
teít alicui ftudenti domum locarcjniíi hac conditio-
ne,vc prctium locafionis per deputatos taxetur.Prq-
terca, qubd rcrum viótui neccííariarüm precia p o t 
íint per publicam poteftatem taxari, & íi lege non 
deíiniretarjcx naturali poíTet ratione conuinci.Nam 
regi circa regnum íuüra, &c pradidi prouincix cirea 
prouinciam, &:pr^fe£to vrbis circa vrbem íibi com 
miirara , incumbir ea prouidere &: ordinarc qu^ e ad 
vtilitacem populi íibi commiflí pertinent. Inter illa 
autem quae vtilia cíTe reipublics cognoíeuntur, vnu 
& non minimura c f t j V t í r u m é c a bono precio &mo-
derato habeantur.. Alioquiíi ómnibus permiirura 
eíTet ep quod vellent prctio,quanuis chariflimo/ru-
menta venderé, aperta perhoe darctíirlicencia di-
uitibus vt temporé fterilitatis pauperum fubftantias 
deuorarent. Q u p n i a m tam magno pretio frumenta 
venderépoíTenc, vt numerofaplebis multicudo i l l i 
rcddcdo non fufficcrct, 8c fie ncccíVc cííet illá £amx 
perire, aut pro frumento emendo totam fuá fupellc-
¿tilcm reddcre. Ob hác enim cauíam in . l . vnica. C. 
de monopoliis,prohibécur raonopoliapr^fenim re-
rum ad vidum humanum neceíTariú fieri,rie hác oc-
caíione ipfe res cariori pretio vendí Cótingat.Pr^te-
rcajnon minore poteftacé haber rexv aut prasfespro-
mncix, aut quíeuis alia publica poteftas ad taxádum 
prctiúfrumentijaut cuiufuisalceriusrci, quácomu-
nis populi cofuetudo: fed comunis populi confuetit 
do eft9qux pretiíi rcbus imponit,ita vt íine noua iu-
^a-caufa fuperueniéte nulli cu fecuritaíc cófeientiae 
liccat vltra comunis cófuctudinis pretiú, re aliquam 
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A venderé: crgo rcx,an^ qüxuis publica poteílas habet 
ctiam au¿toritaté adimponeridu prctium rcbus vltra 
quod nemini res ipías védere licet.5i quís forte obii-
ciat quod frumenti &:aliaru,rerú veditores l^dutur 
per talé pretíj taxationé, huic ergo refpodeo negado 
quod il l i kdantur,niíi forte hac ratione illos k d i di-
cas quiano iucrátur quantú polfent lucrari,íi no fuif 
ífentillisprctiataxata.Hoc tamen re vera nóeftlíEdii -
quiaper talé taxationc nóauferturabeoquodiurc 
fuú erat/cd imponitur frenú nimiú illorú auariti^vt 
no quodeunqí optataccipcrepoífint.Pr^cerca5cócra 
hanefenrenciáquidá arguunc, quia quilibecin rebuá 
íuís eíl inoderator ^arbiter^vt dicicur inl .In re ma-
data.G.Mandad. Exquafentcnciafcquividecurvt 
B nullus in rcbus alienis,fed quilibet in íuis poffit pre-
tium imponcre.Refpódeo illa legis fentéria tune ve-
ra cíl quando non eft per legé aut fuperiore impedi-
tus: tune cnim quilibet in re fuá moderator & arbi-
teriSi tamé per lege aut per fuperiorem quis eftim-
pcditus,etiam íi res íit fuá j non poterit in ea cíTe md 
derator de arbiter.Ná ob hanc cauíam minor 25.an-
nis rio poteíl venderé aut donare rem aliqua, quauiá 
íit fuá: quia ne hoc facif,efl: per legem prohibitus,vt 
habeturin l.Pupillus.fFídeacquircndo rcrum domi-
nio.Eadcm racione vxor íine licencia marícisnec ven-
deré poteft nec donare rem aliqüam,quanuis íit fuá: 
quia lexhocilliinterdicit, vt patet in capitul.Quód 
£ Deo. 33 . qufeftione quinta. Reípondeo itemm fe-
cundo ad argumentum, qubd & íi gratis conceda-
mus vniuerfalicer verum eíre,quemlibec in re fuá cíTe 
moderacorem de aibitrum,non tamen inde fequerc 
tur, vtncccílitatc populi vrgente publica poteílas 
non poffit predarerum taxarc. Quia tali vera necef-
firate vrgete maius dominium habetpopul% aut qui 
illiusvices geritad faciendumde requalibet parti-
culariid,pcr quod fuecurri poteft populi neceííitatii 
quám ipfcmct homo, qui rem illa poííidet. Nam ob 
hanc cauíam, quumpopuli neceílitas vrget potefí 
quilibet ex populo compelli, vt rem qua populus 
eget,ctiam inuitus Vcndat, vt dicitur in l.Annonam. 
D".de extraordinariis criminibus. Hac tamen necefíí-
tatc feclufa ^ nullus poífetad vendendum compclli, 
prout habeturin 1. Dubium. G. de contrahenda em-
ptione. Ratio cnim naturalis docétplus communi 
totius populi, qukm particularis lioüninis necefficati 
eífe cofulendum. Nam in corpore humano, ad cuius 
imitationé(vt Paulus docet) quilibet refpublicaréíl ^ 
inftituéda, quodlibet parciculare membrum íe com-
mittic quálibct magno periculo propter totius cor-
poris conferuationem. Tertib adhuGrefponderi po-
teft,id qupcl dicituivquemlibet cífc in rcbus fuismo-
deratorem & arbitrüm, intelligendüm eífe fiid quif--
que intraiuílitis metas facíat.Nam fi iuftitis metas 
E rem fuam moderando^aut arbitrando exccíTcrityníc 
lex i l l i non cócedit,vt ifto modo in,rcbus fuis fit mo-
derator &: arbiter, Alioqui fi prceij iufticia ex fola 
vendentis volúntate penderet, fequcreturinde,vt.ifí 
nulla re vendibili fit prctij iuftitia certa. Quoniá ma 
xima iuíliti? latitudine data,vltra illam poterit quif-
que fi voluerit,rcm fuá vendere.Sequerctur etiam vt 
nullus,quauis carilfimé vendar, excedat in Veditíonc 
medietaté iufti preti):quia illud dicecur eííeiuílum,íi 
ex fola domini vendetis volutate péderet iuftitia pr^ 
tij.Non poteft ergo quifq; in rcbus fuis cíTe modera 
tor & arbitcr,nifi illas moderetur infra iuftitiíe latitü 
dinem . At quum lex prctium rei taxat, nülla cft íbi 
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lüftittó latitudo'.fed cft puiiaualís,^; indiuifibilis iu 
ftiria,-iiÍa fcilicet qnx elt pcrlegc taxata, vltra quám 
neminlprogrcdilicet. -
Vt mtur ea q u x tam late dixi ad compendmm re-
ducam, dicolegemillam íiuepragmaticam quas fru-
mentorum prétia taxauiCjobligaíle tranrgreírores ad 
culpam m'ortákmjn© obftante posna per legem im-
p o í i t a . Q u i a lex illanón f u i t p u r é p c E n a l i S ; , íed mix-
WSé ideó etiam fi iítíílüs ad poenam habeatur rcfpe-
dus, poteft illius obligatio cognofci ex verbis qui-
bus vticur5qLium de pretio frumentorú ftatuit. Yer-
t a autem illa (vt dixi taus) apertum declarantprcce-
ptum, 8c manifeftam prohibitionem, ex quibus eni-
ienter cognofcitur legera illam obligaífe a d culpa 
mortalem . Et ihde v l t r a f e q u i t u r , vt quannis pcEna 
l e g i s iliius fuciít alicui tráfgreirori inflida^ ípíe'tráf-
grelfor teneatur ñihilominus ad ixftitUtionem illius 
quód vltra inftum pretiumaccepit. Quia reftitntio 
p r é t i j f i i p e r a b u n d a n t i s eft neccirario f a c i e n d a éx le-
^e diuiua, qua pr^cipit omneiniufté ablatum refti-
tüi.ergo perpaffionera poen^(vt proxime precede-
t i c a p i t u l o probauimus)non poterit aliquisa talire-
ftitutione facienda liberari.Nam talis p cena non im-
pbnitür per legem ad recopenfationemdamni quod 
Venditorintulit emptori, íed fólum ponitut ad re-
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A compenrationem iriimia: quam intulic Iceiflator 
liuslegem tran%rediendoEtmdeapertécónilincr 
tur, vt faóta fatisfadione iniuriíE lep-iílatoHc „ 
t ' .. o i-l!,:Pei'tycp-
nan| toleratam, teneatur nihilominusiegis tráf^ r 
for ad recompeníationem damni, quod intulit5 
ptori, quando illi frumentum védMit vltra pr 
per legem taxatum. m. 
Multas alias leges pcénales mixtas poíTem imbre-
fentiarum citare, vt de illarum obligationc diíkr 
rdm/ed neplus iufto prolixioremfacerem tradat'" 
coníulto omittere decreui, fatiseírc exiftim|s qu¿ j 
generalia documentadederim, per quíeíi benead 
uertátur ^ fáciléqiíifq- de qualibet le^e pce'hali mix," 
g ta; cénfere poterit,quanta íít ilüus obligatio.Nc ta" 
men ex defeófcu cxeraplorum ipfa documenta man ' 
ret obfeura , placuit aliquas in médium propone^ 
íeieges, de quibüs videbam maiorem eíTe in^ 
ter viros d o dos qu^ílionem, & quse ma-
ius nocumentum, íi illarum obliaa-
tio non agnofccretUr, in~ 
ferrepoírent. 
c potefíatelepis pandis. 
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c i « p , Líber fecundus. 
V \ JCE F J l i f l o, obn 
A c T E N v s de illa fo la l eg tS jquam póenaliei»voiahta^fefl:áte}qu^-;é&ca-id qiiód pótiffimüni 
/perillam ftatuitur,verfaturs Libro primo difTerui, probas maniídlis, nifi mea fallir opinio,ar-
gumentis,pcená qus ad meiiorcm legis obferuationé, ab ipfa lege ftatuicur, nillíl obftare quin 
lex eademfub reatü culpas mortalis obliget ad id quod primo ftatüerat. Nuncfupereft, vtin 
hoc z. lib. altcram eiufdem legis poteítatem^qus folam rcípicit obligatíonenMd poenam, aj> 
-h.TDiümm oppugnatione & oppreílione vindicem, & in libertatem aíTeratM V Pro qua re multó plures nié ex-
a n d a r c labores , multóque raaiores exercere vires oportebitv Qupniam huius poteílatis tutelam tantoma-
ius mihi faceílere negocium proípicio , quanto illam magis oppreííam iacere, ácá pluriitiis fortiílimis viris 
coercen & reprimí video,ne'in.fuum ftátum;cxurgata&fie fuas vires ómnibus palam faceré poíIit.Sunt enira 
aliqui, & hinon ;pauci neq; parum potentes3quilegis poenalis poteftate víq; ádeb eneruáre nituntür,vt'non 
vereanturpaflim proclamare j i l lam, nifi iudicís fententia, qaae i l l i fuffragetur, piajccdátj nunquam poíTe 
reum aliquemLfaí ere pana: obnoxium Se addidum. Credo tamen eós^ qui ita fentiuntj fuiíTe a nimia huius 
fententix lenitate & mfenfuérudine perfuafos,vt i l l i fauerent.iNam hsc illórum fententia: nitaium placida cft 
&.fiiiais-,qúaefuá v b e i s dülcedine, velut quídam íírenablanditur animis audientiui-n,cuius dulcedinis blan-
dimento tam imíltos do dores Theologos -perindeaciuriíperitos pellexit, vt folapatronorum multitudine 
vincerc putet.; Atycontraria fentétia,pro quaego fum pugnare paratus/iio acri rigorerexafperatledores pa-
-iitqr&i auditores, qua fola ratione moti multi illa execranrur ^ horrent ^ .Et certé: ( vt-ingenUé loquár)- ego 
ctiam abliorreatantam legum poenaliummultitudinem, q u s faepé nihil aliud efíicitvniiihominum confeí-
entias illaqueare & irretire. Ob quain caufam ego frequenter opto, vt amultis buiufmodi legibus, fola pce-
li^comminatiojie retenta^obligatio ad cúlpam tolleretur. Sed quum iam i l l ^ femeHata: funt,cgo aliuda^ 
iilisfentire non poíruni ,nifiqup 'ddll¿ verbis A prsdicant&oftjentanc.Etquia apertilÜmam video eíTehac 
•kmkarum painalium legum poteftatem,ideó non dubitaui in arenam defeendere, vt pro illa corra otnnes itr 
lius;hoftes quamlibermuItosV&fortes pugném.Non eft enim s q u a omnium legumpcenalium conditío,nec 
per jeoféquens a:qna omnium illarumpóteíias, fed pro varietate legum varia eríara cenfenda eft illarum po-
tentiá. Et hinc eft quod non poterit vna de ómnibus dari.definido, fed iuxta id quodcuique illarum pro luí 
generis conditíone conuenit;de illis dicere oportebit.Sed ante G m n i a , i d quod a principio operisfeceram, e-
dorem exoi-o,vt fihuius diíputationis iudexelle velit, omnem prius á fepropeilat humanum aíFedum5qua' 
renus redius poftit de his qua: dixero cenfere. Nam ficut is,cui in autibus cft aer,nifi fit .tranquillus, W®®?, 
me fonans, fed tinnitu fuerit-actumultu plenus, non exade prscipit ea, q u í e dícuntur: ira íi quid 
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z&t&xnohM^&i&t. Í b ^ p ^ M ^ i m i ^ § ^ W ^ ^ ^ ^ reftéiudicaiMe his^ qtí-aelegerit aut audie-
k t . l ^ o r c : r a i g i í W ^ q u e n T Í ^ l u m huius dirputarionis iudieem futurum agno:fco,per Chfiftum exoro v t n o n 
accedac cpn tgRCÍpfas , ap t j t a affe¿fcus,Yt íit paratus quidqüid contrariirm legerit9reiicere:red eo animo legar, 
vt paratus Tit vefitapmyquumilli fíicric aperté oftenfa, & fuffidentiratione comproWa, vtraque vina a'm~ 
. ^ l e d i . Si vero ab.-hiSjqiii me:cum velut ex (Jiametrppygnant/ic perfuafus acceíTeri^vt illisfatre-
rc obftinatp animo decreuerit, ego illum huius'dirputationis íudicem eíTe n o n pa-
dar, fed prprinus tanquam aperté fufpedum recufabo: & illius cenfu-
xx fateor me n o n eífe obedire paratum, cuius tamen iudi-
dum, íl mihi reliberum ab omni rufpitió-
nc pra^beret, fubire n o n for-
midarcim 
^ V Ó M O i B O C Ó G N O S C I P Ó T E S f L E G S M <A L I Q j ^ ^ i í P V E N ^ L E M 
n o n J e n t m i m U t 4 m } f e d f d * m f e M 
Captít f t t r h u n f . 
k 
v p L i c E M eííc^pxEnalem le- A 
gcm,alteram qu^ íententiam á 
iudice ferendam, alteram qu^ 
íententiam ab ipfa lege latam 
continet omnes vki dodi, qui 
de hac re dií!erunt5aperté fiité-
tur, 8c ex ipíli verboruin varle-
tate, quibus legesad poenem-
flidrionem vtí folent euideter co.nuindtur. Lex tune 
diciror continere íententiam a fe latam, quádo ipfa-
met lex profert ícnteriam contra delinquetem^nul-
lo pado rclinq^ensiudíci aliquid quod-ad condem-
nationem delinquentis ípedet. Sententiam ferenda B 
continet lex, quando aliquid circa inflichoné petnae 
ftatüit,quod eft á iudiceneceírarib faciendum. Inter 
has duas leges latillima eft differenria, & multa funt 
Ínter illas diíciimiña, de quib9 copio fe áiíVsñtyk in 
vtroque iure do¿liílimus,AndreasTiraquellus infer 
tiliíiimis illis commentariis, quae nuper edidit ftiper 
legem. Si vnquamiG.de réiibcadis donationibus, in 
declarado ne huius verbi,Reuertatur,quod in illa le-
ge collocatur. Ex tam multis quxilledicír, cgoívnü 
tanium,aut forte alterum dica: quia Tola illa pro po-
li t o themati difputationis meaí.ferui.rc polfunt.- Ego „. 
enim ¡non rufeepi hac difp-utationé;hoc animo3vt de 
omnib9 legibus diíTcrem, fed folum de lege pee.áali, 
Vt oftédam quáta üt illius poteftas,drca obligationé 
ad culpam. Et quia talis obligationis cognhip, fere 
omninppcndet, ex ipra legum posnalíura vavietate, 
q u a r ú altera (vt dixi) fententia continet latam,altera 
ferenda.idep de illisfuo ordine diqere opórtebit.De 
lege peEnali qu^ fenrentiam continet ferendam trb 
bus primis capitulis diiputabo, compledens in illis 
folis quidqüid ad illam fpedat, propterea quod fa-
tilipra funt quae de iilá i*eferuturi;& de illis fereintet 
onings dolores conuenit.Pe kge v.ev.ci poenaloque: 
fentétia.m continet latam, per multa fequentia capin ; 
tuladiiferam.Eft enim h§eresmiilt.Q dimciIÍQr3,&.de D 
qua alij, aliter fentiunt,!ac proiñde:no,n paruura ne-
godúmihi ficellit. In hoc primo capitc hoc foJinii 
negotiunimihi incúbi^vt doccam quomodo pollit 
cognofeilex poenalis folam fententiam ferendamán 
íecótinens. Qnpd vt melius & ap'cEtiús-fiat regulas 
aliquas generales & certas ftaruam , per quasiadlé 
tyiifq; cognofeere poterit quamhbex legem poena-. 
cm'a11 fententiam contineat íercndam,an n o n . 
Prima & indubitata.regula genexális j qu^ nun-
clUam tófi fem el tan tu m fallit, cftifta. Qupticfcun-
^Uelex pamalis vtitur verbis,quqfolam'paín(¿ com-
^itiationcra exprimunt,ro ties lex illa fententia con-
t ine t f e r c n d a m , & n o n la tam. Didiones autein qué 
folam c ó m i n a t i o n e m í ign i f ican t , funt ifta;.Sub poé-^ 
na^ fub i n t e r m i n a t i o n e , fub i n t e r p o í i t i o n e . Vt, gra-
da e x e m p l i , íi quis h o m o aut íi qua lex a l i q u i d fieri 
praecipiens, aut p roh ibens , ad fac iendum velpmit-
t e n d u m i d q u o d p ra : c ip i tu r , au t p r o h i b e t u r , meta 
posnasfubditos inducere ve l i t & dicat.Sub pcena eX-
c o m m ü n i c a t i o n i s j aut f u í p c n í i o n i s , aut p r í u a d o n i s 
b o n o r u m , a u t centum duca to rum,hocau t i l l u d fícri 
pr^c ip io^aut prohibeo.Sub i n t e r m Í n a t i o n c , a u t fub 
i n t e r p o f i t i o n e anathematis,aut c x c o m m u n i c a t i o -
n is ipn-ec ip io^ut p roh ibeo taiem,aut talem r e m . Ift. 
his o m n i b u s , & a l i i s í i m i l i b 9 , f e m p e r e x p r í m i t l i r fen-
tent ia ferenda, & n o n la ta . Hocaperté docet g l o í í a 
i n capite p r i m o , de fagirtariis,vbihas omnes d i é t i o -
nes enumera t , & dic i t i l las o í n n e s denotare fenten-
tiam ferendam. Et m é r i t o hoc dicit .Namin ó m n i -
bus i l l i s declaratur(vr n o t u m eft) íb la poena; cota mi-
n a d o . At cum conf te t CPmminat ionem n ü n q u a n i 
eífe de re p r¿E tc r i t a , au t p i ' í e fent i í inde manifefte con-
u i nc i t u r per illas d i ¿ d o n e s n o n declaran í e n t e n t i a m 
latam,fed f o l u m ferendam. De ó m n i b u s his d i c t i o -
nibus o p o r t u i t aliqua ex iure proferre excmpla,vt ex 
i l l i s l e é t o r difcat, q u i d de aliis í i m i l i b u s , c ú m i l l a i n 
iure leger i t , i l l u m fcnt i re opor teat . In cap, DolenteS 
de celebratione miííar , dicitunSub poena f u í p e n í i o -
nis penitus inh ibemus . Q u o loco g l o í í a t o r , 5c Ho- Bojfjips 
ftieniiSj&Ioannes Andreas docent f e n t é d a m f o l u m ¡oahnes 
ferendam i n illo canone c o n t i n e r i . In capite. Reía- Andremsl 
tum5de iure p a t r o n a t u S j d i c ú t u r hxc verba.Sub ana-
thematis in te rmina t ione p roh ibe re curetis^ Et i l l o 
l o c o et iam g l o í í a t o r admone t fentent iam f o l u m fe^ 
rendam i n i l l o canone denorari .Et íi quis f o r t e n o n 
fued t veri tus contra g l o í í a t o i i s fentendá i n hac par-
te f en t i r e , facilé conu ince tu r , per alia verba qua: i n 
i l l o cap.ftatim Papa f u b i u n g i t , i n huc j n ó d u m dicéá: 
Si quis autem p r o h i b i t i o n i s veftra; c ó t e m p t o r ex t i -
t e i i t , e u m e x e ó m u n i c a t i o n i fubdatis.Ex quibus ver -
bis e i i idcntcr c o l l i g i t u r , i l l a verba, fub anathematis 
intenTiinatione,nó denotare f en t é t i am la t am. Nam 
f i í ta eííet, n o n príEcipcret. Papa, v t con temptbre i r i 
p r ó l i i b i t i o n i s e x c o m m i m i c a r e n r 5 q u Í a i am excómu- ; 
nicatus fLiiiret per canonem lata: fentent i&.Et i ta ra-
t i o .non p e r m i t t i t , v t de eseterd quis dub i t c t per illaS, 
d i d i o n e s í c n t é d a n i fsrendaieraper denotan , i n car 
p i tu l i s qtue ftatim í l i b i i c i e m u s , & aliis f imi l ibus q n § 
f o r t é l e d o d o c e u r r é t . In ca. Cúm eífes de teftameri-
tis, d ic i tur . Sub in te rmina t ione anathematis p r o h i -
bentes. Cap.i.de fagittadis dicitur. Sub anarhemate 
proh ibemus . In cap4Sieuf tu is jdf f imdnia p o n i t Pa'-
r l ) D d iij 
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pa hxc verba. Sub aiiarh-ematis interminationevé- A hibitionem quadam fub excommünicatio 
tiiifti. I f i cap.2. de matrimonio contracto contra in-
térdfdüm Eccleíiae dicitur. Sub anathematis inter-
minatione prohibuit.In capit. Cum Eccleíia, de im-
munitate Eccleíiarumhabentur haec v e r b a . Sub in-
t erminatione anathematis prohibem9. In ca.i.de eo 
q u i furtiue ordines-fuícepitjh^c verba ponútuí.Sub 
anathematis interminatiónc p L o h i b i t u s . I n cap.non 
f o l u m de regularibus l i b . 6, ad huncmoduloquitur 
ne3&fub poena anathematis continebat. Et cum nuik ali Ar 
üioill ic addatur circa excommunicationis incu^ ^ 
nem5gloíra tamen inMlo capitu.dicitfententi 1° 
tamibidem contineri. Qua iú reíibi ipfi videt31^ -
trarius glollator ille,qui in cap.Relatum^e iuic ^ 
tronatus. Se in cap.i.de fagittariisi dicit per h^c ^ 
ba, fub poena anathematis fiue excommunicationr 
lententiam íolum ícrendam defígnari.Sed Abb 
Papa. Sub poena excomunicationis au6toritatepr$- gratiam gloíratorisvolensillum excufáre dicit ^ 
fentium diftridius inhibemus. In Clemcn. i . de pri- forte in illa conftitutione Epifcopi Portuenfis ?ra0 
uilegiis & exceffibus priuilegiatoriimshíec verba di- alia verba quq ibi Pontifex no expreffit3ad que e^r 
cit Pontfe . In virtute fand? obediente, & fub in- íatorrefpiciens dixit illic fententiam latain contine' 
terminatione maledidionis astefrie didridius iíihi- B ri. Alioqui fi fok i lk prsedidg didiones in illa con' 
bemus. In cap. Salonitane. d5.diftin.hsc verba dicit 
Gregorius Papa.Sub excommunicationis interpoíj-
tione, 8c c. In his ómnibus locis concordi omnium 
iudicio fentenfiafolüm exprimitur ferenda, propte-
rea quod fola in ómnibus illis canonibus denotatur 
cromminatio poens. Poteft tamen hxc generalis re-
silla fallere, íi poft didioties qua; comminationem 
ftitutione ponerétur, cenfet Abbas folam fentetíai 
ferendam per illas exprimí. Prasterea adhuc fallit illa 
regula de didionibus folam poens eomminationem 
figniíicantibus, quando illeppnuntur in contíadi-
bus,quia illic non ferendam fententiam, fedipfo fa 
d o latara fignificant.Vt, gratia exempli,íi qüi| con[. 
tradüm de re aliqua cum alio faciens, prómittat ilíi 
poen^ íignificant addatur aliae didiones , qux aperté fe aliquid fadurum , fub poena centum ducatorum 
iatam declarent fententiam.Vt, gratia exempli,íi lex illic non ex propria fignificatione illarum didionú* 
ám homo dicat. Prajcipio hoc fub poena exco mmu- fed ex natura contradus fententia exprimitur lata ¿ 
nicationis, quam quifquis contra fecerir, ipfo fado, no n ferenda, prout infra vno integro capitulo Ion-
aut ipfo iurc, aut eó ipfo, aut ftatím, aut extunc, aut gius explicabimus. Sed ita exceptio aut fallcntia (vt 
cotinuo poft fadum incurrat- Aut fie. Prsecipio hoc C iurifpeíiti loquuntur) nó poterat, licet omkteretuij 
fub poena excommnnicationis,aut priliationis bono contra meam vniuerfalé regulam de verbis commi-
rum. Si quis autem contra fécerit, noueritfe ftatim 
excommunicatumjaut priuatuín.In his' enim ómni-
bus loquendi modis (vt fexto capitulo poftea dice-^  
mus) fententia lata declaratur. Quo fit vt licet verba 
qux poenam comrainantur, fentétiam ferendam ex-
primere foleant, propter didiones tamen fequétes, 
quíe femper latam declarat fententiam, á fuá natura 
detorquentur, &: in fententias lata; íígnificationem 
transferuntur.Et iuxta hanc dodrinam dicimus fen-
tentiam latam contineri in capitulís fequehtibus, 
quíe núcftatim citabimus.ln cap.Non minus deim 
natoriis aliquid agere. Quia ego no de omíii fenten-
tia lata aut ferenda, fed de fola fentcnpajqu^ inleore 
pdeíiali continctür,hic loquon 
•Secunda regula. Omnis lex poenal&quae circa ír-
rogationem pcens quá ftatuitvcitur Verbo}aut Par-
ticipio futuritemporisjprsfcrtim íi verbumíignifi-
cetaliquam adionem, continet fententiam áiudicc 
ferendam, HÍEC regula eft concórdirer ab Omnibus 
iuriíperitis recepta-.Abbas illam dó'eet irt cap;. Si dí-
ligemi, de foro competenti, Eeliñus illam recipit in 
cap. Ródolphus,extra de referiptis. De verbofimirí 
muñir. Eccleíi^.poftquam Góncllium Lateranenfe D temporishabemüsexcmpla,&pnmum exficri'sli-
cui9 eft canon, illius capituli fub anathematis diftri- teris propono. Si quis furatus fuerit bouem autbué l t 
dione prohibuir,ne contra Eccleíiaftlcam libértate (ait lexMofaica) & occiderit,velvédiderir, quinqué 
tygtiU fe 
cmdtt. 
Felinus. 
tributa, aut angarise viris Eccleíiafticis imponantur 
hice verba^fubiungir.St autem cofules aut alij de es-
tero ifta commiferintj&commoniti deíiftefenolüe-
rint , tam ipíi quam fautores eorum excommunka-
tioni fe nouerint fubiaccre. Hsec pofteriora verba 
fíntentiam latam demonftranti, quanuis priora illa 
pobnam minantia folam fententiam ferendam índi-
cabant.Idem contingit in capit. Clcricis. Ne clenci 
vel monachij vbi poft interramarioné anathematis,' 
hxc verba fubiungit Papa.Si quis autem contra hoc 
vénirc prsfumpferit,& commonitusiemertdíre no-
luerit, excommunicationi fubiaccat. QUÍB verba (vt 
fexto capite pofteadiceraus)latam femper denotant 
fententiam. In Clemen tina, i , de rell giofis do mib us, 
volens Concilium Viennen.Beguinafum mulierum 
ftatum prorfus ab Eccleíia relégate , hsc verba air. 
Eifdem 6¿: aliis mulieribus, qüibufeunque fub poena 
excommunicationis quam contrarium facientesin-' 
currere vblumns ipfo fado,miun gentes expreflejiié 
ftatum huiufmpdi dudum forte ab ipíis aííiiraptum,! 
quoquomodo fedentur vlteiius,vel ipfum aliquate-
nus denouo aíliimant. In capitulo primo delocaro 
8c condudo7Papa eofirmat conftitutione qiiandam 
Epifcopi Portweíis Apoftolicíe fedis legati^qu? pro-
boue'spro vno boue reftituet,&:quafuocouespro 
Vím oiíe.H^c lex fententiam á iudice ferendam con-
tinet: quod ex eo cpnftat, quod mimé verbo futuri 
tempotis. Ét ideo beatus Thomas in SccüdaSecun-
da; qt6i , mif, de hac lege dilíere-ns, dicitfurem non 
fuiíTe tune ad prénam in illa exprelíara obligatum, 
niíi poftquam fulífet damnatus adillam.Ex iure ca-
nónico exeplnm eft in capite* Si vii^de adültenis & 
ftupro, vbi fie dicitur. Si vir feierts vxorem fuam dc-
iiquiíre,quíE non egeritpoenitentiam, fedpermanct 
in fornieatione, & vixerit cum illa, reus erit,.& eius 
peccatiparticeps. Per illa verba,quibus dicirür,reus 
erir, condemnauit illum adulterum ad poenam, qua; 
licet ibi non exprimatur,dcclaratur tamen in cap. Si 
quis vxorem.32.qu?ft.i.Sed quia lex illa poenalis vti-
tur verbo futuri tempons,dicendo5reUs er.ir,íenrcn-
tiam continet feredam. De participio eiufdem tem-
poris futuri habemus exeplum in cap.CinnEccleiia, 
de eaufapoireffionis &proprieTatis : vbihsc veio 
habetur.Prsmiíram,cledione fída eis contradjcen-
ribus^exelu^decreuimus irritad am.Et irem. 
eorum impetitiohe fuper eledionibus faciends vos 
duximus ahfoluendosJn c a p ^ C ü m m ^ ^ " ^ 
verba habentur.Gommunione altans,^ teciena ^ 
s, rhm 
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ca pr^ceperis íepultum ptíuandos. Vbi ferenda fo- A £tum eft. Hanc fentetiam túet'üí M i m é in cap.Ro 
líih exprimitur fentcntia. In capit. 1. de clericis pu 
.anantibusinduello,ba:c verba ppnuntui\Dengor^ 
juris eft mérito deponendus. In Clemeñfiná j .Sípe, 
¿e verborum íigniíícktÍQJ3©j dicic pontifex.Non erit 
proceífiis propter hoc irritus3nec irnrandus3hoc eft, 
liec íententia á lege lata, nec á iudicc ferehdairrita-
bitur. In . l . Capitalium.fF.de pcBnis,didtCaliftratus 
iirifeohftilíüs; Venenan] capicepumendiíunt, aut 
ü dignitatis rerpedu agi oportuent, deportan'dí. In 
ómnibus iftis legibus & conftitutionibus fola fente-
tiafercnda cótinerür, quia omnes i l lx, cum poenam 
ftatuunt, verbo futüri tcmporis aiít participio vtun-
tur. Veibum enim futuri temporis nunquam ex fuá 
naturafignificat rem pra?féntem,au.t prateritam/ed 
rem, qux adhuc non eft,fed in pofterum fiet>&: ideó 
ex fe nunquam exprimet fententiam aiurelafam,fed 
foluin ab homine fcrendam. Non eft tamen h^c re-
cula adeó conftans&: certa, vt aliquando non fallat. 
Fallit enim in ómnibus illis oéto modis^per qüos(vt 
capit 6 . huius líbri infra dicemus) cognofci poteft 
lex, qu«g fententiam cotinet latam. Namquanuis lex 
pcenalis vtatur verbo futuri temporis,íi tamé illa ííc 
•diípoíitaiüxta aliquem illorú o¿to modorum^ quos 
capice fexto declarabimUs, femper dicetur fententia 
lata. De qua re íi quis nunc excmpla deíiderat,vt id. 
dolphus.numero 35.de refciiptis, &: citat pro hac fen Fellnus. 
tenria Baldum ín titulo de pace Conftantisei& Lud. 
inl.Si vero. ^.Dcviro.fF.foluto matrimonio . Sed cer mdtts» 
té licet ifti vid íint in vtroque iurc'doól:iííimi,qu'ia 
tamen res hazc non eft aperté in iure expreíía, fed ex 
vera&própdavocumfignificatione pendet, ego il-- > ., v..:i 
lis in hac parte confentire non polfum . Magis enim rhUifpus 
mihiarridet fententia PhilippiDecij, qui (fi vera de <• 
illo citantur) dicitin leg. PoftcaquamjC. dcpadis. 
Eandem eífe rationem in fecundo verbo futuri tern-
pons5qu^ eft in primo.An autem tesrus,quos ille(vt 
tertür) pro fuá opinione citat,id probent, an fe cus, 
ego nunc difeutere nolo, fed folam illius fententianl 
probo-.Qijoniam etíi ide verbum,cuiufcunque tem-
poris íitjdecies in eadem oratione repetatur,nunquá 
ob hanc fólam caufam, á fuá recedet natina íignificar 
tione,qiiam íi femel tantíi poncrecur,haberet. Nam 
ralis replicado diuerforum verbom idem fighiíican-
t ium, etíi aliquando fiat ad rei exaggerationem ex-
primcndam,fíEpe tamen íit,vbi nülla eft rei exagge-
ratio. Nec tamen ideo fruftranea & fupeiflua dicen-
da eft talis verborum idem íignificantium explicado', 
quoniamfitfíEpe admaior^m rei explicadonem.Alí 
quando etiam contingit, vt nó folüm verba diuerfa 
idem íignificantia, fed idem verbum ob folam orna-
quoddico in te l l igere va lca t , l egat c a p u t f e x t ú huius Q tus & d e G o r i s , c a u í a m i n eadem -orat ione fine aüquo 
fecundi libr^Sc inde facilé difeet^quod oprat. Pr^ter 
illos oótó modos, de quibus infra dicemus,fallir ad-
huc illa generalis regula de futuri temporis íignifi-
cationej quotiens euidens ratio co git, vr lex illá in-
telíigatur fententia cohtinere latam,& non ferendá. 
Aliquando enim contingerét legem poenalem eire 
prorfus inanem, & nullius penitus valoris, íi illa fo-
lam Condneret fententiam ferendam.Tunc enim,nc 
legiiniuriam faciamus^llaminutilem eíle cenfentes 
ratio ipfa cogit,;quanuis:ipfa lex verbo futuri tempo-
ris vtaturjdicamus illam cotinere fententiam latam. 
Hoc annotauit gloíía. in. 1. Improbum.C.ex quibus 
alterius vods interuallorepetatur, Quam vocisre-. 
petitionc G x x c i lúcvTKoyíocv vocát. Et hac eloquu-
tionis figura non folum profani autores,fed ctiam ía 
cr^ literas fepevtüntur, Naprophcta regius in pfali, 
izx.ait.llluc erii'm afcenderunt tribus tribus domini, 
teftimonium líraél.Et in eodem pfilm.iterum.Qiya 
illic federünt fedesin iüdicio, fedes fuper domú Da-
uid. Eccc vides hanc vocem, femél poíitam. Se con-
tinuo poft iterum repetitam,& idem faótum eífe có-
ftatin illo nomine fedes. Et per Hieremiá propheta, 
Dominus ait:Me dercliquerunt fonté aqus viu.íe. Se 
fod^mr íibi cifternas?cifternas dilT]pata's,qü? cotine-
caufi.s inffimia irrogatur. Na rn ea lege dicitur, quód j ) re nó valét aquas.ln quibus verbishaec vbx cifternas 
impróbum foeniis exercéntib'üspoena infamias irro- feméis íttrú íine.alterius vocis interüallo poíita eft; 
gandaeft. Quse verba licet pérparticipium futurum Sihac eiüfdein vocisrepetitionc orha'tus caufa faerse 
tempus íigmíicans diíponan111 r,g 1 o 11 a tamen in illo literas admíttun^cur non etiam eiufdévocis, aut di-
loco dicit intelligi Oportere, infamiam eífe ipfo iure uerfarum vocú idé íignificantium repetitioné admíc 
latam ,qUGniam (vt inquit)improbú foenus exercens téitiüs in legibus3aut cóftitutionibus humanis?Nun-
nó póííet'infamariiÉt^étréípfaíáftó eogít, vt íic in- quid ftriiStioré veiboiüparcitateni requirére volurtt 
telligi oporteaft.Quoniam quoties Verbum aliquod' i n legibus aut conftirutionibus humanis, quam in ta 
cuiuíainque tempodsillud fitjiüxta fuam prim'áüa1 cris literis, in quibus nihil fuperfluü, aut íine magna 
Se ordinariam íignifieatÍonem, 'nibil poteft operad- ratione pofitu eífe, firmiftime credere oportét? Prsé-
i n illo loco, vbi coilocacum,eft5 oportetneceíílirib terea^ etíi gratis illis daremus, quód illa verborum 
illud a fuá íignificadonedetOrquere^ vt aliquid effi- idem íignificátiUm, continua repetitío femper in id-
cerc valeat.Ná hoc annotatu eft in.h Debitor.§.Vc- re ponitur, non folüm ad maibrem rei explicatio» 
rifiraile íF. de contrahenda emptione.j &inJe¿ Qui g nera,fed:étiam ad inaiorem rei exaggerationeni ex-
R omíE.§. Augedus.fF.de verborumobligatione.De primendam, non inde neceíTarió fequeretur j, exag-
i n d e , ab illa regula generali j quam de fignificatione gerationeín eífe tátara,vt velit ex fententia ferenda 
temporis futuri dedimus, aliqui cxcdpiunt Jas leges, 
aut conftirutiones,quíE duplici aut geminato verbo 
futuri temporis vtünturi Nam tune ratione gemiha^ 
tionis dicunt oportere intelligi fententiam eífe lata. 
Qupniam(:vt dicunt) oportet vt fecundum Verbüín 
quas per primum verbum futuri temporis fignificata 
eft faceré fententiam latam, per folam verbi fecundi 
idem fignificantis additioncm. Satis •enim, res exag-
gerata eífet, fí coheedamus per illam diuerforum ver 
borum idem íignificantium duplicationem, legiíla-
aliquid roborishabeat,&: alrquid addatad pdmüm. ^ tbrem voluilfe redijere legi firmitatem & certitudi-j 
Vt, gratia exempli,fí:kxdiceret h»c verba. Siin ele- hem, ita vt iudici non liceat fententiam > cjux in tali 
¿tione aliqua fuerir híEC aut illa folennitas prxter lege aut cbnftitutione, decernitur eífe ab illa fereda 
milfa caíFabitur,8¿ irrirabitur eleáiOjdicut illam poe • omittere,fed illa prout illic exprimitur, reneátur pro 
nam efle ipfo iure intelligendam propter dúplex aut ferré. Si iure aliquo aperté decrctü eírer,vt talis y ei~ 
Seminatum verbum futud temp ods, quod illic po- ború fütñd téporis geminado aut muldplicaido íec 
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aliám v e r b i s iignificatione imponere, & multo me- ¿bus colligipoteft, contenderé nolo, piife^í 
lius hoc loquurionis gemís íibi peculiare^ faceré • at talis loquendi modus nunqua in mater ia de m CUm' 
cüm nihil tale fuerit vnquá le^e dcclaratú3neque ex mus,nec in quauis alia reperiatur in i u r e ! Nu ' 
aliis in iure contetis aperté deduci poíHt cogimurvt enim legiflator pcEnam contra reuraftatiiensfl!1^? 
ómnibus didionib9 Latinis,in interpretationc Icgíí piíscipit, vt pama infligat, fed ad iudicem verb 
a u t canonújeam reddamus íignificaiione,qua Lati- ^gcns illi imperar,vtille poenam imponar Cv 2 
ni fermonis parétes & optimi eloquutores víi funr. tur ha:c fit yerbi'imperatiui n a r u r a j V t femper^d 
Uac igitur ratione victus, fentio cú PhilippQ Pecio tedat,inde colligitur, v t quoties íexpoenalis tal' 
verbum futur i t e m p o r i S j e t i a m fi decies rep.etatur5íi- bo vtitur, femper intelligatur fententiam in iUa Vei"" 
gniíicare fententiam ferendá, nifi aliud ibidc adda- tmeri á iudicc ferendá,& non latam.De hac re o COn* 
rur,qubd neceiarib cogat lata fententiam inrcrpre- B tet vt a l i q u a ex iure capta exemplaprofeta, vt cf 
km%Manebicigitur5qiiantiim ad hanc excepdonem d i c o rcipla comprobctur. In cap. Qnja propter de 
aut fallétiam (vt i u r i í p e r i r i loqnuntur) attinet,firma eled-ione, liase v e r b a h a b e n t u r . Si quis vero contra 
& conftans regula, qua de iignificatione v e r b o r ú fu praidi das f o r m a s eligere attentauerit3eligendi ea vi-
turi temporis fuprá p r o p o í u i . E t crcdo,quód príEter ce poteftas priuetur. Hoc verbum, priueíur,ibidem 
has omnes excepdones aut fallemias, quas ego iam pofitum eft pr^fentis t e m p o r i s h t iperadu i ¿odi & 
cnumeraui,nulla alia poteft i l l i regulas oppom",pras- inde G p g p o f c q fententiam per verbum illud expref. 
t m ú m cüm ego illam de folo verbo futuri temporis fun efle ferendam, & non latam, Et hoc annotauit 
^uod in lege pcenali pofitú flieritjintelligendá eire illic gloííli, in verbo, priuetuv fie dieens. Per fenten-
velim.Nam fi de fentétiacuiufcúq; legiseiíet fermo, tiam,npn ipfp iure. In capic.Quifqujs eodem titulo 
fcio alias excepdones aut fulentias polfe contra i.Má Hcet in prima parte capituli íit fententia láta,vbi ait: 
regulam opponi. Vt,gratia exépli,quádo tale verbú ineligibilis fiac,tamc in fecunda parte cótiaetur fen-
ponitur in difpoíitione a l icuius rei ordinatas á tefta- ten da feréda,vbi ait:Ab oíficiis & beneficiis penituj 
core : qnia tune verbú futuri temporis denotat fen- c íufpendatur. Qup loco glofla in illo verbo fufpen-
tentiam latam. Si quis in teftameto fuo praicipiens, datur, declarar per fentendam . In capit.Grauem, de 
vt q u o t á n i s i n a l i q u a certa die dicatur mifta pro eo, exceftibus prasiatprum, eonftat fententiam a iudice 
& h«recH,qui non curauerit vt illa dicatur, apponat ferendam contincri,prpprer f e q u é d í i \'erba,qu?E ibi-
poenam huiufmodi verbis. Priuetur, aut priuabitur dem ponuntur. Tanquam membrum putridum(in-
hasreditate, autvdabit centum ducatos pauperibusj quit Papa) ab Ambianefe Ecclefia perpetuó abfein-
quaüis ralis poena fit per verbum futuri tempois ex- datis.Et gloíÜi in verbo, abfci-ndads^iqt h^c verba. 
prefla3declarat tamen fententia latam,&: non feren- Et ita per fenrentiara perdit beneficia, non ipfo jure* 
Fe l i nus . dam. Ita docet Felinus in dido cap.Rodolphus^nu- ln cap.Cum infiímitas cprppralis,de p,oeniten.&re-
mero 24.in declaratione huius Yerbi,priue;tiir. Sunt milf. ponitur hoc yerbiim > arceatur qupd declarans 
ali^ íimiles exceptiones,qua£ contra noftram regula gloífa dicit.Per féatentiam nqn ipfp iure.Multa alia 
de verbo futuri téporis obiiei ppfsúf.Sed eas omnes poílem ex vtroque iure excpla proferre, fed liase mi-
quia funt á themate huius difputationis a l i ena^ in hi fufiScere videntur. Hrectegüla fplas duas paritur 
duftriaomitto. Ego enim in hoc opere, no de omni ^ exceptioríes. Primo qüidem ín particulari excipiei> 
lege,qn£E fentétia continet fcr£nda,aut latam,fcd de da, funt omnia illavcv.ba,qux* nulluni íignificant ho-
huiufmodi fola lege pcenali dicere ftatui. Et íi de hac minis miniílerium,neq,uc aliqua exprimunt hominis 
fola fiar fermo, puto nihil aliud poíTe i l l i regula: op- adionem ad posnam iníligendam,prput funthsc % 
poni,quám quodper mehicexprelíümeft. qucntU yei-ba5fubiaceár,incidatinGurrat,^ 
l{eguU Tertia regula.Omnis lex poenalis,quee circainfl¿* dem not-e.Nam omnia huiufmodi verba(vr infra ca¿ 
iertU» dionem pcen^ vtitur verbo imperatiui modi,quauis ^.huius fecundi libri $,feptimo dicemus) in qupeun-
íít temporis prasfentis, fentendam continet a iudice que tempere aut modo ponátur, femper exprimunt 
ferendam.Nam hasceft conditio & natura modi im- fentendam latá.Et ratio eft, quia illa verba ficut non 
peratiui, vt femper ad alium aliqué refpiciar, quoniá íignificaiit hominis tniniftenum , nec^aliquam illius 
qui imperaty non fibi, fed aliis.imperat. Aliquando aótionem:ita non diriguntur ad iudicé,quamuis po-
"tamen contingit, vt quis fibiipfi per verbum impe- nantur inimperadupj fe,dai pcenanT» quialegis ira? 
T e r e n i m ratiuum loquatur. Nam Dauus ills Jcrentianus f i - peno mandantur executioni. Dqi.ndé, ab illa vniuer-
bi alloquens ait. Animo iamnunc otlofo cífe impe- faü regula exciperc oportet,pmnes illas leges p^na 
ro. Et Gnato ille parafitus apud eundem Terentium les.in quibus fimul cuni verbo imperafiui modi po-
ait J m p é r a u í egomet mihi omnia aftentari. Sed hoc nantur aliquas alis didÍQnes,qu^:Cogunt dicere fen-. 
non eft veré imperare,potius propoíitum & del i be- tentiam latam in tali lege contineri. Nam fi lex hu-
rationem indicare. At forte, quod veriusputo,Yo- iufmocli verbis vtereturjipfQ iureexdiidatur,autip-
luntas, quse fuperior eft animiae portio, aliis inferió- fo fado priuetur, aut continuo repellatur, aut fine 
ribus potentiis aliquid faceré vel omittere pr íEc ip i t . yltenori feutentia fpolictur, aut quouis alio ex ú m 
Re igitur íic intelleda, facileintelligetur nunquam odo m,odis,quo. cap. fexto declarabimus,lex loqua^ . 
cótingere,vt vnus femper idemfibiipfi imperer, fed tur/emper intelli.getur fententiam la tam contincrc, 
vnoeodéindiuerfa partitopars altera al teri pr^ci- quamuis. verb o i mperaciuí: ro:o:dí v catur. De-hac regU 
piar; Scio Auguftinnm d i x i í l e , vokmtaté imperáis la,quam cirta-yer.hum imperatiui modi hadenusá& 
fibi & aliis,hoc tamen & ego intelligendum eíTe p.tt- claraiumus^üliiisjéx.iürishümáni^interpretibus^qm 
¿ [ l i Z u f i . t O j V t per illa verba Auguftinus voluerit exprimerc dehac materia d j í íeruerun^ 
plena voluntatis libertatem, qua poteft ex fe faceré verbis impera.Diuil rapdi i m m ^ M ^ M á ilios, o- ^ 
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ius rei elüdílatióne, vílam fadam cífe mentionefnV re futuro dicit feptuágics quinqníes fallere. Et intér 
cúm camen déb-uiílcnt magnam de verbis illis habe- has íeptuaginta quinqué excepdoncs , ve l (vtille lo-
re radonem, propterea quod leges poenales frequen q u i c u r j fálíeriasicri umerat muí cá verba praefentis té-
•Mimé talibus verbis Vtofúr ad ftatucndum poenas p o á s imperatiui modíj velut funt ifta, cpix'mne Ce-
contradegum tranígreíFores. Et ideó néceíTariu erat quuntur. Siibiaceat,iiicurratVinci'dat, príüerur3 fpo-
ligíiificatiónem S^potcftatem verbórü imperatiui lietúivabiiciatur, re'peilatur¿ amouea.tÍs5ícmóueatis-
modi declarairc3vt-iñde conftaret quanta eílet obli- rcucrtatür s redeat, 8c alia, multa íimilis temporis & 
gatio de poteftas legüm pcenalium,qu£E talibus ver- modi. De fes ó m n i b u s íígillatim diíTeiit vnum inte-
bisvtuntur.SedapcrtilIiméintelligOjhancverbiim- , grum paragraphum íingulo euique tabúéhs;, 8c ex 
•^eratiiii omifllónem, ex quodam craííb illomm ez7 vnoquoque eorum vnam fallentiam format.dicens 
ro i ' e jproce l l i í í e . Putarunt enim omnia verbá impe- iirvnoquoque iilorum regulam futuri temporis fal-
taúni modi ad futurum tempus pertinere^omnia lere.Quia per quodiibet eorum dicit íententiam ex-
illa verba^uanuis íint prsfentis temporis imperati- primi latam,quanuís quodiibet eom (vt ait)fit tcm-
ui modi-jíub appellationeverbi futuri temporis com B poris futuri. In his ómnibus fallenriis etíí multa be-
prelíeníleriint, tanquam íí imperatiuus modus tem- ne coaceruaueFit, & inulta dode tra¿tauci:it5a quib* 
porepfsíenti careref,6¿: folum haberet futurü.Gloí- (vt fuum il l i honoré re:ddam)fateor me pro hoc ne-
ía in capitulo. Q u i f q u i S j d e e i c d i o n e . dicit hoc v e r - gotio pertradádo fuppetias fumpíiííe,íed in his om 
bumjFiatiCÍFe temporis futuri',& ratione illius verbi nibus fallentiis dupliciter ilíum enaífe conftat. Pri-
dicit in prima parte illius cap. deberé intelligí elfe mc),quia dixit omnia illa verba eífe fuluri teraporisi 
fententiam fereridam, niíi aliapofteaibi adderétúr, quíe tamencoftat eífepraefentis téporis5& modi im-
quíeneccírarib cogürit fenteiitiam latam interpreta- pcratiüi quaeda vocisadtiuaeJ& alia vocispalliüas. Et 
íi.Felinus i n i l l o cap. Rodolphüs, de re ícr ipt i53nu- hinc euidenter cóuincitur5pluries illüra iniuriam fe-
yillnus. mero-i^citat Baldumin.l.fi. C.deferuO communi ciffereguk futuri temporis, quádo contra illa filfo 
manumiíFojdicentem, & ex rextü ahnotatem,qüód: obiecít Omnia prsedida verba,dicens illam regulam 
hoc verbum fiat^eíl futuri temporis.Sed iñ hac p a r - m omnib-9 illis falleré. Regula enim quae de folis ver 
te n o n coníentit Baldo Felinus, & i n cótrariam Ten- bis futuri temporis ioquitUr^nó fallit5imb né'q j fal-
QHM; tentiam citar Caldennumincap.Qüifquis ,deele- Q lere poteftin verbis q u s hó funt futuri tépbris:fed 
dione,diceiitem fe obfinuiíTe in quadam ardua cau- prsefentis & imperatiui modi.Et ex h o c fonte d e d u -
fa5qubd illud verbum,fiat,pcr quod. refpond,ct Papá tí tur alterúiin q u o ctiam íll^im erraífe coiiftatj íicut 
petitionibus aut fupplicationibus, qufe'iñi offeíün- CíEteri iürifpcri.ti de h a c re dílFerentes 3 quos in h a c 
tur,intelligatur p r o tune, id eft,de pra£feriti,& ITO de parte íeqüutus éft. Nam dé verbo prajfentis tepóril 
futuro.Sed licer de hoc verbo, íiat,bcnc. fenferit í e - loquens,cenfuit illud femper latam fignificare í e n ~ 
l i n u S j q u ó d íitteporis pr«fentis& modiimjpcrátiui, teñtiam. Qui^ áíFertio vt vera eíFer, oportebar illam 
in ómnibus tamé aliis verbis prsfentis tepóris eiuí- tempera'rei& a d fola verba pra'fentis¡temporis indí-
dem imperatiui modi,apcrté nofeitur erraiíe,putans catiui mOdi illam reftringere.Quoniá í í de omni te-
\MM, i l la eíFe temporis futuri, & h a c appellatione omniá pore pr^fenti cüiufcunque modi íit illius aíFertio i n -
íllacomprehendens. Abbas in cap.Clericis. Ñe cle-1 telligenda^conftatillam no eíFe vbiqueverájCÜFailat 
fici vel monachijdiceris quód verbum futuri tempeí in verbis príefentis répodsj & modi imperatiui,qúas 
ris indicar íententiam ferendam, quam ad cxempla (vt per multa iuris exempla probauimus) fentétiam 
procedit,feré femper p r o p o ni t verba prsfentis t e m D ferendam íígnificant.Forté aliquisvolens his omni-
poris imperatiui modi, quafi i l la íint tempO.ris fütu^ bus iuris'hümaní interpretibus patrocinari,dicet ora 
ri.Sed de h is ómnibus & de aliis ciufdem firinx,qu'i nes iílas verborü terminationesrde quibus nunc co-
ius pontificium aut G&fareum interpcetaátur,vnon tendimus,repenri ih futuro optatiui modi, íicut íñ 
tairor quód í i c in re Grammatica errauerinr. Qup~ ^raéfentiimperatiui.Fareor/ed cúm in optatiüo po-
n i a m etíi fateor eOs füiíFe viros in vtroqueiure d o - nuntur/emper addicur i l l is aducrbíum aliquod op-
diffimos/eio tamen eos fuiíFe bar.b'ár¥s,& male lin tandi,prout eíl: h o c aduerbiüm. Vtinamjó íi,quorií 
guara Latina calluilFe, & pcfliínc de i l l a méritos: d é neutrum folet poni iñ lege. Quia lex pra;ceptiua,n5 
folo AndreaTíraqucllolTiiror^qüódíif t a tam ití&á- optádo,fcdimpérádo, ai3t indicatiüo modoalíquicí 
Uertehtiara,noló dicere ignorantiaiii,:ihcidént,vtU- fí:atuendo loquitur.Ethinc,íicut ex mtiltis aliislocis 
^ W ' liorum iurifperitorum íít in h a c parte'fequutus e r r ó conftat picnamGrammaticáe cognitionem, 5c Diá-4 
rcm.Qua (vt ex illius feriptis coniieere poíFurá)noíi ledticíe v e l mediocrem deguftationém fumraáe-né-
folura Grammatic^ rudimenta pleñé'noüit, fed pu- ccíFariam eíFe ad perfeílam cüiuflibet alteriús difei-
rítatcm-Latínifermbmscxoratofibüs,&pdetiis,;qu^ pliri^ cognitionem. • 1 Éecritla 
felegiíFe oftenditJedidiciíFe manífeílat. Hic v i r i i i Quarta regula.QuOtiesde aliqüadidioneinlegé ^ " 
v t r o q u e iure dodiíFimus3ili!fert:Ílifsimis cométariis püenalipofita,meritO dúbitatur^an fentétiam expri-
qus nuper edidit fupei-,l.Si vnqüam-. t ide rcuocañ- rnat féréndam,an latam ftoties íine dubio ceufendú 
• dis donationibus in interpretatio'nerlli'iis verbiv'Re- cft fententiam no latam3fcd ferenda in illa l ege cofit-
uertatur, quod i n i l l a l e g e collócatum eft, dilFeréñ^s tinéri.HanCregulam ponit GioíFa in cap. In pcéiiis,1 
quomodo poísit cognofei fentétia ferenda,& á f en - de regulisiuris lih,6. &c illam colligitex textüilliús 
tentialata difeerni,tria yérborum témpora ad hanc cap.vbi fie dicitur. Inpoenis benignioreft interpre-
rem oftendendam aíFig.nat, prsfcñs videlicet,pr^te- tatio facienda. At multó beftignior eíl interpretatiO 
fiium & futurú.Dc vSbis pr^feiitisitéporis & : p r á : - legis pcenalis/i dicamus iliam tantum cofttinere feri 
& .vtriufque participiis.cénfecJiafáí'fempe^nifi icntiam^á iudice ferendam,ergo vbi fúerit dübitatíd 
ahud ohftct , íignificare.fenteiitiam . De verbis temr- de fignificarionc alicuius vocis pofitas in l ege pee-
poris fuf uri & iilorum pamdpiis,dicit illa férendaM naH,an fententiam exprimat latam,an ferenda íequu 
expümere fentétiam. Sed hanc regulam de tempo- &iuftum'eftJvt i n t e r p r e t e m i K ÍÜ tali lege póénaü 
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A continere fentetiam, quám ferendam.Ec hoc doa 
res concorditer docent,& colligunt ex capite 0 ^ 
de reg.iuris, libro fexto5vbi fie dicitur. Odiareft?^ 
fauores conuenit ámpliari. 
Ve conditione q u d i u t e U g ú ¡ x e n A l t i / c n t e n t i m f e m _ 
á á m continentMyameqmm i ü d e x f e n t e m i a m 
d i u t . cy, i / . 
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latam/ed folam fentetiam ferendam contineri. Vir-
tute huius regula: idem gloíTator in cap^iGunquc 
§. Inhibemus, de hsreticis codem lib. Texto, in ver-
bo Innouetur, dicit fententian contineri ferendam, 
propter dubiam illiusverbi íignificationcm. Idem 
fecit in cap. Cupiétes. §, Si vero in verbo priuentur, 
dceledione, eodemlib.fexto. Hanc regulam etiam 
FelinM. ponit & laudar Fclinus in dióto cap. Rodolphus, de 
referi. numero.24. & icerum in eodem cap.numero 
30. eandem regulam repetir, & dicitillam eife nota- X his quae hadenus de fentcntia á iudkc ferenáa 
tu dignam, propterea quod multis negotiis circa le^ ^ diximus,fi bene aduertátur,poterit quifq; aano, 
ges pcenales occurrentibus feriiire poteft. Eandem fcere qux fit lex poenalis, fententiam ferendam in fe 
fVtl'ipfM regulam laudat Philippus Francus in prasdido cap. continens.Nunc folüm fupereíl: eiufdé legis propria 
FrmcM.- In pcenis.Abbas etiam in ca.Si QÍligenti,de foro có- 3 conditionem.&: naturas qualitatc dcclarare,vt quid-
petenti^ici^qubd quando verba legis habentíigni quidadhanclegé ^edat^bfoluamus.Multa &ya. 
íicationem pr^rcriti & faturi,debemus mitiorem fij ria; funt qualicates,& propri? conditiones legis pee-
gniiicatipnem fumerc, vt tépus futurnm dicat & no nalis fententiam ferendam continentis, per quas illa 
pííÉtericum,&;ita ferendam exprimat fententiam, 6c fecernitur á lege pcEnali,qu£e fententiam latam coti-
llón latam.Exrationehuiusrcgulscolligcrcpoífu- net.Has omnes recenfet Andraeas Tiraquel.inloco 
mus de verbis modi infinitiui, quid cenícre debea- , fuperius ciratoJ& de illis ómnibus íingulatim & co- T- " 
mus.Nam cüm modus ille,pi£Efcrtim in vocepr^fen piofe diíferit. Ego tamen,qiiia non totam hancpró. 
l i s temporis,aptus íit(vt Grammatici docent)omnia uinciam de lege in hoc opere regédam aífunipfi, fed 
témpora comprehendere, hiñe oritur,vt fope dubia folúm de obligatione legis poenalis dicere ll:atui, eas 
lir illius verbi figniíicatio, an videlieet tempus prs- folas huius legis conditiones aperiam, qua? quouis 
fens ,anpr2terit im íignificet. Et quiatalis eft naturaa modo poteftatem obligationis fpedarenofeuntur. 
verbi infinitiui modi,quotics in lege aliqua illud in- Vt igitur eas omnes breuius & clarius explicare va-
ucniatur,toties dicetur illud ílgnificare tempus futu C leamus,duo oportet téporadiftinguere.Alterum eft 
runijac ideo fententiam ferendam exprimerc, niíi a- tempus ante fententiam á iudice latara,alterum vero 
liud illic addafür,quod cogat latam, & non ferédam cíl tempus poíl prolatam á iudice fentetiam. In hoc 
fententiam interprctari. Exemplum de verbo i n f i n i - capiculo folüm dlíferam de his,qua2 huiufmodi legis 
tiuo habemus in.l.Nequid.fF.de incédio ruina, ñau- poenalis conueniunt,antequamiudex,iuxtá eandem 
fragio,Ybipoftquáprohibctur,vtnullus res naufra- legcm, reum ad pecnam condemnetinproximéfe- , 
gorum furripiendi caufa colligat^quum ad littus c i é - quenti capitulo dieam de illis,qu(- coueniunt cidem 
€t$ fuerinr5aut in mari fluduauerihtj'ftatim pcena có legi, poftquam iudex damnauic reum ad pornam in 
tra huius legis tíáfgreíTpres ftatuitqr per hace verba. lege ftatütam.Silegem poenalem,qu5 fententiam fe-
De his ante, quos diripuiííe probatúíit prsíidem vt rendam Gontinet,coníideramus,antequam iudex di-
d e latronibus grauem fententiam dicere.In qua lege net reum ad pcenaminilla contentam, quidqaid ad 
illud verbum dicere, tempus íignificat futurum, vt hanc coníiderationem attinet, duabus concluííoni-
fentcntiam ferendam exprimere valeat. Quod ex eo bus abfoluemus.Sit igitur h^c prima concluíio. 
conuincitur,quód nonpermittit pr^íidem fententia £> Toto illo temporc antequam iudex proferat fen- CQm.fuj¡t 
d i c e r e , n i í i prius crimen probatumíuerit. Si autem tentiam5iuxtá legis diípoíitionem, reus non obliga-
ali^ didiones ponantur in lege pcEnali,íimul cu ver-
bo infinitiiiOjquíe aperté demonftrant fentetiam la-
tam , tune quia iam eft fublata dubitationis caufa &: 
occaíio , neceílarió erit, iuxta aliarum didionum íi-
tur in confeicntia ad fubeundum posnainja lege fta*' 
tncam. Hxc concluíio probatur, quíanullus ex vi 
legis alicuius obligatur ad plus faciendum vel omit-
tendumíquám íit per legem ipfam expreífum. Atlex 
gnificationem, fententiam latam illic intelligere. Et poenalis, quie ftatuit pcenam á iudice inferendam, 
ob.hanc caufam cenfere oportet contineri fententia non pr^cipitreo, vt ipfe per fe pcenam illam fubcat. 
latam in cap. Si quis.i.q^.vbihazc verba habentur. 
Si quis corra huiufmodi perfonas non probada de-
tulerit, audoritate huius fandionis, intclligat fe ía-
duram infamias fuftinere.In hoc canonc licetpona-
tur verbum infinitiuimodi,quod in dubio ílgnifica-
re debet tempus futurum, 8c ita ferédam dicere fen-
tentiam,cogimur tamen dicere fententiam latam i l -
lic cotineri, propter has didiones audoritate huius 
fandionis,qua2 habent vim & poteftatem declaradi 
fententiam laram,vt dicerausin cap.6.huius fecundi 
l ibri , quo loco etiam cóuincam gloíraminjlló capi-
rulo crraífc,cüm in verbo fuftincre interpretatur,no 
ergo reus non tenetur ad illam per fe fufeipichdam. 
De hac p < E n a , q u s non eft á iure inflida, fed a iudice 
venit inferenda, cenfent omnes iuris humaniperiti, 
quód illa non tranfit ad heredes, quia fi ante con-
demnationem moriaturreus, ceíTat poena,vtm.l. Si ^ 
E pcena.íF.de poenis. Ita docet Petrus de Ancharra-^ A»-
no, in capite. Cüm fecundumleges, deim-eticis,li- ^ r r ^ 
bro fexto. Ratiohuius fenteiitiaEeft,quiaheresm 
his, qua: ad h^reditatem pertinent, cenfetur veluc 
eadem perfóna cum defundo , cui fucccífit, & 1^0 
n o ad plura tenetur h^res ratione h^reditatis, quam 
tenebatur defundus quando deceífit. At defundus. 
ipfo iure, fed per fententiam. Eft tamen adhuc circa -qui nondum damnatus ad pcenam deceífit, non te-
hanc regulam; de dubia verborum íignifieatione an-
notandum,quód illa non vbique vera eft, fed folum 
in Jege poenali. Nam íi lex fuiffet in fauorem aut có-
modura fubditorú data, &:inilíapouererurdidió, 
ambiguam habenslata? autferéda? fententiafignifi-
cationem?potius erit interprcíaiida,vt latam: dicatur 
nebatur ad illam túc,ergo aechares,qm f ^ f f 
te Ídem cum illo ^reputatur, tenebitur ad-im»- t 
ídem pi-orfüs diceiidum eft de execucore teítamen-
• r . • ' • r . _ i n .^-oiiícientia 
en-
miíitdelidum> 
propter 
ti ^uoniam etiam ipfe non tenetur in-conlcient 
foIuercp(Enam4u^ eft á lege per fententiam teic 
dam. ftatuta, quanuis defundus comí 
Cóm 
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propter qood lex ftatuerat talem póená á iudice an-
. íerri , í i ille antequam códemriaretur ad illam, ex hat 
. y i t a m i g ^ ü k . Hoc docct Baldosin.l. Idqüod pau-
penbus,qu^ft.9.C.de Epifcopis & cierícis.Quae fcá 
rentiaeadem racione probatursficut pr£Ecedes:qma 
executor teftaméti 116 ad plura o;bligatur3quára ipfe 
conditor illius obligatus emt ,quandG mortuus eft. 
Ex ifta cocluíione ÍIG declarara, pIuiimapoíTunt co-
rollaria deduci, & ex tara mukis paiicula qusdani 
shic p'roferamJqu^(vt cxiftimo)magis prodeífe pof-
íxmt adtollcndos fcfupulosyqui aliquorum confeic-
tías vexare folent. Primo quidem infero peccare 
: {ubeiieos, qui fuo fuperiod pradato obedicntiá príe-
ftare nolun^ob hoc folum^quod lile comifíc crimen 
contra quod eft lex ftatuca, qu^ prscipit,non vt fir 
i p í b iure priuatus fuá dignicate, fed quod fie illa per 
iudicem piiuandus. Q£oniam & íipr^latus crimen 
talecomiíicjquandiu umen no eft periúdicem fuá 
dignitate priuatusjadhuc ille falúa confeientia reti-
nec iilamv&poteft fuum officium excrecre, &; vale-
bunt omnia ^ quae iilo tempere ab iilo gefta fuerinr. 
Sicut igicurille adhuc póceft fuié fubditis prqcipere, 
ka fubditi eo tempore obedire tenencur. Quiaíúrfe 
pr¿cipere,& obligari ad obedienriainfuntcorrela-
tiua,qux fe mutuo refpiciunr,&quomm altcrum fi-
ne aitexií) cofifterenon poteft. Nullus enimpoteft 
jurepr£ECÍpere alicui,niíi illi tátun^quí tenetur illius 
precepto obedire. Etquod fubditi non poííintab 
obedicntiá fui prselati recedereiantequam íí t per iu* 
dicem fuadignitatcpdukuSjprobatur autoritatc Sy 
machi Papas dicentis: Si quis clericorú ab Epifcopo 
fuo ante fententia: tempus pro dubia fufpicione dif-
ceílerit^manifeftá in cum manere cenfurá.Lex enim 
Ecclefiafticapontificem ab illis accufatum,priufquá 
fub luceobie¿ta cóftiterint, exigit no relinqui. HÍEC 
Symachus Papa,&; citátur áGratiano in cap.Nónne. 
8.q.4. Et in huius cónfirmationé eífc poteft, quod 
Auguílínus ait in qúadá homilia de posnitétia. Quis 
cnim (inquit Auguílínus) fibi vtrunque a ü d e r e t aífu 
mere,vt cuiufquaipfe íít}& accufacor & iudex?H£CC 
ille. Sed forte contra hec quis nobis obiieiet cap.Sa-
né.i^.q.7. -vbi dicitur populura ab obedientia Dio-
fcori receííiíre, & benein hocfeciíEe, quanmsndn 
fuerat per fententiam iudicís competétis epifcópa-
tu priuatus.Sed haec obiedio nihil nosmouct, quo-
niam fi l i :era illius cap. infpiciatur, conftabit mani-
fefté non fuiire tune ncceííariara iudicis fententiam, 
quia conceíílo Epifcopatus fuerat ipfo iüre nulla¿ 
quiafueratordinatus Epifcopus ab eo,quiillüm in-
ftituerenonpoterat. Nam (vt iri eodé cap.refertur) 
cum Diofcorus iunior manus impoíitione accepif-
fctárege,receírerunc multitudines populorumdi-
centes:Quia fecundú quod continent canbnes Apo 
ftolorum non eft fadus Epifcopus, & ideó n6 reci-
pietuir. Príncipes enim intronizauerant cá.H^c ibi., 
íor tc rex illeAnaftaíius, á quó Diofcorus manüs im-
pofitionem accepcrat,in hunc inciderat errorem, 
vtputaretad regiamdignitatépertincre Epifcopos 
inftitucre . Nam in hunc eündem errorem non nO-
ftro feculo lapfus eft Henricus,huius nominis o¿ta-
«us5AngliíErex,quipUtauit quemlibetregemin fuo 
regno Papam eífe, &omnem Pap^ poteftatém ha^ 
bere.Et iuxta hunc errorem ipfe^dum viueret Epi-
fcopos inftitucbat.Certum eft iilos quibus hi reges 
fcpifcoporum nomina dederunt ,non finiré nec cífe 
£pifeopos á ¿cideó nou opus erat iudicis fententiaj 
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vt quis iufte ab alicuius illorü obedientia recederet. 
Quia vt fíe fiatgenerali decreto ftatutüm eft in cap 
Si quis pccunia.y p.diftind:. Nccfolum in cafu illius 
capituli, fed generaliter idverúm eftiVt quoties quís 
c o m r n i í k crimen, propter quod eft ipfo iure priua-
tus prdatiónefua,poírunt fubditi'i poftquam illis 
quomódolibet de crimine publico cóftuerit fe á fui • 
prailati obedientia fübducere abfque aliqua alia iu-
dicis fenrentia.Hoccnim colligitur ex cap,Tanta,dé 
exccllibus prselatorum, & ex cap. Veritatis, de dolo 
& contumacia. Si tamen crimen ápradato commif-
fum eft tale,qu6d propter illnd non eft ipfo iure pri-
uatus^  fed per iudicem priuadus prélatione fuajpec-
carent fubdic¡,qüi übfolüm illud crimen il l i obedire 
nollét, antequáa iudice eífet fua dignitate priuatus* 
annotauit Pctrus Ancharranus in cap. Ad Apofto- Petm 
Iic£E,de fententia & re indicara, libro fexto, in nota- pinchar-
bili. 20. vbi fatetur fehoc didiciífeá clariffimo príe- ranm. 
ceptore fuo Lapo, dum audiret illum interpretan- Lapm. 
tem illud capitulum Sa:pe,quod habeturin decreta-
l i f eüSj in ritülo de áppeilatioriibus. EtrefcrtLapuiii Baréolm 
pro hac fententia allegaííe Bartholum in tradatu de 
ty'ranno.q.y.Sed certéreshsec (vt ego exiftimo) no 
eft adeb obfeura aut fuípeda3vt pro illius confirma,-
tione fuerit opus dodorum teftimonia citare. Ncc 
fentétia ifta eft tam diíficilis ad intelligendu, vt illius 
Cognitio aut elucidatib eííet tantum a£ftimanda,qua-
tum iilam aeftimat Petrus Ancharranus. Nam quif-
quisbené intellcxerit primam noftram cocluíione, 
q ü a n í in prííicipio huius capitis i m p o f u i m u S j facilé 
agnofcethocnoftnrm primum corollarium oprime 
ex illadedúci. . 
Secundó, ex illa nóftra prima cbncluíione infero ^or^¿l°. 
üliutij qüí cómmifit crimen ,propter quod non eft A " ^ ^ * 
ipfo iüre priüatus bonis fuis,fed lex ftatuit illum forc 
á iudice priuandum poíTejantequam per iudicem fit 
fuisbonis priuatus, omnia illa circa boria fuá abfque 
peccato agere, quse antequá crimen cÓmifit;rationc 
dominij agerepotuifTctHoc coróllarium probatura 
quia licet crimen fit cómiífum, tamc antequá ad pié 
nam filo criínini debita per iudicem conderanetür¿ 
retinet sequé integrum bonorú dominium,fícut an-
te crimen cottlmílíum retinebat, ergo tune poteft 
omnes dominij conditiones & proprietateserga bo 
na fuá exerecre.Poteft igitür res fuas alienare>n6 í b -
lüm titulo llicratiuo,prout(iuxta aliquorum opinio-
nem)póceft í S j q u i poíTeííionem bonorum.retínens> 
priuatus eft dominio illorum ipfo iure, fed etiam t í -
tulo onerofo. Poteft res fuas eriam cum onere aut 
detrimento aliquo permutare. Poteft res füas liberé 
donare. Verúhocquod de donatione,autalia qua-
üis bonorum cum detrimento illorum alienatione 
dicimus hoc temperamento autlimitatióneiritelli- : 
gendüm eífe volo,vt hxc fine d o l o defraudefiant. 
Nam fi is, qui crimen commiíít, inrelligens fe p r o » 
pter illud priuandum ómnibus Bonis fuis, illa alicui 
alteri donaret, aut quouis alio m o d o cum bonbruni 
eoründem detrimenro alienaret, quod crimine non 
commiíTo nullo m o d o fuiífet fadurus, non valcrec 
(vtaliqulopinantur) ralis r e m m alienatio. Quia(vc 
dicitúr in cap. Sedes Apoftolica,de rcfcnptis.) dolus 
& fraus nemini debent patrocmari,Sedquid fi volés 
crimen committere, ob quod feit fe bonis fuis p r i -
uandum,anteqüá illud cómittat,donet bona fua,aut 
vendatillaíNunquid in confeientia valebit taiis.do--
natio,aut vendido? Bartholus in.l.Pbft contradtíníj 
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r<tnus. 
fr.de donatió. didr3qu6d fme donct ante dclidú co- A 2.q.i.) iniquum eft,vt idem fimul fit accufator & 
i-niííumJmepoftea.nunquamvalebitdonatiOjrihac dcx.Sedficrimen commiííumeflettale 
6 H 
ntérione donet, vt poft commillum deliaum filcus illud ipfo iure cenfeaturpriuatus bonis fuis3nequ • 
ion poffit capere bona eius. Bartholi fententia ca qui crimen commiílt,poteft debita á debitóte exie^ 
i 
no 
tantnm parte poíret forte tolerari qua loquitur de il-
lo, cui donauitpoft delidum commiíTura : fed non 
de iilo, qui donat ante deliótum commiírum . Quid 
in foro exteriori iudex fecularis eífet fadurus, nihil 
mea intereft: in foro tamen confcienti^,ego cenfeo 
talem donadonem,aut vendjtionem eíTe validams6¿: 
firmam,quia túc erat veré dominus illius rei. Se nul-
lam habébat ius in illa fifciis3nec ius ad illam.Quan-
re,nec debitor tenetur creditorifed íifeo foluere 
probatur per cap.FcElicis de P^nis.lib.ó.vbi haic'vlí 
ba habcntur.Nullus ei debita redderc tencatur-H 
tamen vltimum tune folum credo elle verum ' 0C 
do debitori quomodolibet conftiterit crimen c r ^ 
toris. Nam liectereditor coraiferit crimenj^1 ' 
ieílatissaut crime, de quo agitur in dióto cap Y e k * ' 
fi tamen crimen illudlatetdebitorem,tenebiturd5* 
do autem iam eft commiíTura deli£tú,propter quod biror,quandiu crimen ignorat,ad debitifolut 
reus bonis fuis eft a iudice piipandus,licet nullú ha- Tenebituiynquan^non qnia re vera eft debitor,fed 
beatfifeus ius in illis ante codemnationemjiabet ta- B propter Gonfdentiam,qüa ignorans crimen credito-
men ius ad illa, quiapoteft agere contra renm in iu- ris, putat fe eífe i l l i debitorem. 
dicio, & petere vt priuetur bonis, & bona illius fibi Tcrtib ex eadé prima cóclufione infero eum, qui 
dentur.' Et quia dolo & fraude voluit impediré ius, aliquid lucratus eft in ludo alearü, non teneri virtute 
quod fifeus habebat,ideo tenetur i l l i . Qui auté ven- cómunis legis ad reftitutionéiilius^nififorte propter 
didit ante crimen commiírum,quáuis maiaintentio- aliquá circunftantiamludo adhíerentem, ex iure diui 
i i evendideQt , ad nihil tenetur fifeo:quia tune fifeus, no aut humanoadidfaciédLitencatur.PoíTuntcnim 
nec habebatius in re nec ius ad rem.Deinde^o tem- tales aliquíe circunftantias ineiTeludo,quK aperteil-
pore, quo donauit, aut vendidit,folüm peccauit co- ftld vicient, & lucrara in illo ficiant reftitutioni ob-
gitatione, propter quam non poterat puniri, di fuis noxia.Nam qui eorum9qu^ ludunt,non habent do-
bonis priuarijquia cogitationis posnam nemo mere- minium & admmiftrationé,íícut ea donarenonpof-
tui'jVt dicitur in.c. cogitationi§, depccnit.&re.Prse- funt,itanec ea ludere.Etindefequitur,vt quiab hu-
tereapoftquam bonaillavendidit, potuicdoleré de iufmodi hominibus aliquidlucratur,fic obligatusad 
malo propoíito & non committere crimen, 8c tune Q illius reftitutionem. Quifquis igitur á monacho ali-
valeret donado aut venditioxrgo etiá valebit,quan quid Íucratur,tenetur ad reftitutionem, quia mona-
uis poftea commiferit crimen. Quia cüm ralis dona-. chus etíi pr^latus fit, 8c adminiftrationé bonorú ha 
tío aut venditio non íit conditionalis,ex nullo eucn-
íu futuro pendet.Et íi femel rata eft^quacúq; re fub-
fequente non poterit eííéinfcda. Etcertéego non 
poirum credere,qubd venditio aut donatio factaab 
eo, qui eft dominus rei, 8c non eft aliqualege impe-
ditus,non valear. At iS jqu i decreuit crimen commit-
tere,& nondü commifir,eft dominus bonorum fuo-
rum, 8c tune milla lege eft prohibitüs daré aut ven-
deré, ergo donatio aut venditio ab eo faóta valebit. 
Qubd autem no íit aliqua lege prohibitüs inde con 
beat}n6 habet tamen dominiú & cade ratione quilu 
era tur a fu re aut filio familias,tenetur reftituere,quia 
nullus iftorü habet verú dominium.Q^i lucramr ab^  
vxore fine licétia manti,aut á minore 15. annis, aut á 
mente capto,quia licetquilibet iftorü habeat verum 
íerum dominiíí,nullus tamen illorii habet bonorum 
fucrum adminiftrationem,Sed íi aliquis iftorum,qui 
luderc non pofTurit, lueratus fuerit aliqnid ab eo3qui 
luderepoteft,-nunquid tenebiturad reftitutionem? 
Ego certé cenfeo illum elle obiigatú ad reftitutioné. 
uincitur, quod fi poft talem donationem aut vendi- Bperinde vt alter i l l i . Nara natura contradus hocha 
tionem non committeret crimen(vt dixi)valebit do 
natio3aut venditio.Eteadem ratione poteft probad 
idem cíTe dicendum de eo, qui rem alienar poft cri-
men commiírum: quiahic ctiam eft dominus,ante* 
quam á iudice damnetur.Poterit res fuaslocare qui-
bus placuerit, 8c pretium locationis accipere. Pote-
rit agros aut domos locare, 8c frudus aut redditus 
ante débitos exigere3&; contra débitos agere.Quo-
niam in pcena,qu^ eft per fententiam iudicis infere» 
da, non poteft reus ante talem fentétiam excludi ab 
adione contra debitores fuos.Quia ante talem fen-
tentiam eft veré dominus bonorum fuorum, 8c po 
bet,vt femper oporteat vtrunque excotrahentibus 
eííc ligatú aut nulhi.Nullo enim modo patitur natu-
ra contradus,. vt altero exiftentefoluto &libero3aI-
ter ligatus íit. Eft auté ludus alearú, veluti quidá ta-
citus contradus conditionalis, quo ludentes inter fe 
conueniunt,vt fi hoc aut illo modo contigeritjtenea 
tur alter alteri id3quod appofitum fuedt reddere. In-
de crgo aporté conuincitur, vtíicutniaior.2.5. annis 
non poteft aliquid á minori lucrad, ira nec minora 
maiori. Quiaíi cotradus eft,nullus propter minorej 
qui couenirenon potuit, erit etiá nullus maion per' 
inde ac minori. Quod auté is qui aliquidlucrattir ab 
teft pro illis ea, qua: ad dominum fpcdant3ageré.Et E eo qui nondu attigit vigeíimum quintú annú3teneá--
hoc etiam annotat Petras Ancharranus eodem eapi- tur ad rcftitudonem,n6.pi-Guenit á fola lege diuina; 
te. Cúm fecunclum leges, 8c dicit illud probad per fed ex fuppofitione legis humana, qu£E prohibet ne 
f' legem. Aufertur. §. In rcatu. £ de iurefifci. Et ficut huiufmodi minorpoííit bona alioqui fuá donare auc 
ille, qui crimen commifít, antequam condaranetur 
aiudice, poteft táquam dominus bonorum fuorum 
pro illis agere,& á quocunque debitóte exigere; ira 
l u -
debitor tenetur i l l i , antequam condamnetur, debi-
tum foluere, nec poteft tune falúa confeientia illum 
ratione crirainis commiffi repeliere, vtdicitur mjé. 
Reo. fF. defoludonibus. Quia fola aecufacio non tus bona fuá alienare non potuit. Iure autem. 
conftituitaliquem reum vel edminofum ,.vt dicitur no & naturali cauetur, vt nemo accipiat ab eo qu-
cap.vlti.x 5.quqft. vltima.Et (vt dicitur in cap. Multr donare non poteft. Deinde, qui per f t smg&pt 
alio modo alienare,etíi fecus faceré tentauerit,aHena 
tio talis edt ipfo iure nulla,niíi poft copletu 
ratú habuiíret., vt patct in 1. vltima. C. Si maior 
ra.hab . Haciginir lege data conftat inde odn o 
gationem reftitutionis,exiurc diuino in eo qm 
cratur á minori: quia ipfe minor per legem proni&H 
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¿olnm aliquid lucratur, tenetur eidem reftituere, A lexpcsnalisqu^in iure communi contra lufores ha 
quidquid lueratus eft:quia dolus &c fraus nemini pa. 
tí-ocinaiicíebent.Pr^terea}is qui fraude aut dolo de-
pt-us amiíit aliquid in lüdo^foluitjinuitus reddit, 
quiacredens fe veré perdidiíTe donat, 6¿:íi feirerfe 
deceptum fraude aut dolo, nihil foluiííet. Fuit ergo 
betur,non cótinet hac in parte fententiam latam,fcd 
folum fententiam á iudice ferendam. Quo fí^vtlu-
fox (iuxta id quod in prima cócluíione diximus) non 
teneatur ad poenam in talilege cotentam, antequam 
íit ad illam á iudice damnatus. Vt autem quod dico 
¿i» 
inuoluntarius reddendo : quia ignorantia caufat in- apertius fiat,verba legis citare oportebit.In Authen-
uoluntanum.Rurfura,is qui fraude & dolo lueratus tica Alearum vfus.C.de religiofis & fumptibus fiirie-
eft, excefíitrationem &legem contraólus iergora- m m , luftiníanus Imperator de Alearum ludo lo-
tione illius nihil capere potuit,6¿; inde fequitur,vt id, qüens, poftquam dixit illum multorú malorum eíTé 
quodageepit, teneatur reftituerc. Tertio modo (vt caufam h^asc qua; fequuntur verbaait . Commodis 
rlom- bearus Thomas docet) tenetur quifque ex iure diui- igitur fubditorum profpicientes hac generali leo-c 
¿¡.¿i. no reftituere,quodin ludo acquiíiuit^ íi ille alium ex decreuimus, vt nulli liceat in piiblicis vel priuads 
1.7. cupiditate lucritraxit adludum. Haec tamen fanóti ^ domibus, vel locisludere, ñeque in ípecie, ñeque in 
Thom^ fententia non de quacüquetradioneintel- genere. Et íi contra faótum fuerit, nullafequatur 
Ügenda eft, fed de illa fola, quas fuííícit caufarc inuo- condemnatio , fed folutum reddatur:& adionibus 
luntarium, vt funt opprobria, couitia, infultationes competentibus repetatur ab iis qui dederunr,aut eo-
aut preces fuperiorum dominorú adeó vehementes, rum híeredibus: aut his negligentibus, a procurato-
vtiílis inferiores contradícete non audeant. Horum ribus, vel patribus feu defenforibus • non obftanre 
quodlibet poteft caufare muoluntarmm,vt puta no- nifi quinquaginta annorú pr^feriptione. Hadenus 
litionem conditionalcm, quae fatis eft ad impedien- verba legis. HÍEC lex illos folos obligat qui fubfunt 
dum tranflationem dominij. Nam qui vfurario y l -
tra mutuum,quod ab eo accepcrat,reddit,etíi a6tu& 
abfoluté volens reddat, quia tamen ñollet reddere, 
íi aliterpoíret ab eo mutuari,inuitus donare5ac pro-
inde dominium minime transferre dicitur. Si talis 
Imperatori: & illius legibusvtuntiir,qui hodie pau-
ciffimifunt: quoniam nec Hifpania, nec Gallia.nec 
Anglia,nectotafcré Italia imperialibus legibus fub-
ditur , fed íingula quaeque harum prouinciarum 
propriis vtitur legibus, Imo nec eos qui Impcrato-
aliqua íit ad iudum tradio , iqus fufficiat cfficere ^ rifubduntur obligat: quia per contraríam confue 
huiufmodi inuolunrarium conditionale,ís qui íic at- tudinem eft iam lex illa abrogata.Quia (vt ab his qui 
traxit ad ludum, mérito tenebitur ad reftitutionem - viderunt audiuij in milla ciuitate imperio fubieda 
¡M. in 
conceditur perdenti vt repetere poffit quod in ludo 
amiíit.Sedefto omnes huic legifubdantur,per illam 
tamen (vt ex verbis illius nunc proximé citatis con-
ftat) nullus tenetur ad reftitutionem lucri, niíi poft-
quam ad id damnatus fuerit. Solutum (inquit lex) 
reddátur, & adionibus competentibus repetatur ab 
his qui dedernnt. Ex quibus verbis conftat folara 
adiónem per illam legem dari perdenti, vt poffit re-
petere id quod perdens in ludo foluerat lucranti. 
Cúm igitur lex non auferat dominium á lucrante 
needicat eonttadum tacitum, qui ínter luforesin-
teruenit, eífe ipfo imp nullum, nec cogitperdentem 
vt contra lücrantem agat, fed folum imponat poena 
eius quod in ludo lueratus eft. Quia ab eo qui inuo-
íúrarié donauit, aCcepit, & inde conuincitur nullum 
in re íic donata acquiíiuiííe dominiñ. Si attradio ad 
ludú non eft tanta, n fufficiat caufareinuoluntariüi 
prout eft illa qu¡E fit per blandas fuaíiones aut lenes 
preces, quse nullam vim, nullúmque metum valent 
alteri incutere,talis attradio íicut non caufat inuolú-
tarium, ita nec íic attrahetem facit obligatum ad re-
ftituendum id quod in ludo lueratus eft. Nec puto 
beatumThomamdehac releui attradioneinrelle-
xiíTe cüm dixit, eum qui alium traxit ad ludendum, 
teneri ex iure diuino ad reftituédum íi quid fuerit in 
taliludo lueratus. Iniufté igitur Adrianus hac in 
parte aecufat fanduThomam5didum illius de omni lucranti,vt poffit ab illo repetí id quod lueratus fue-
attradione interpretans, quod poterat benignius rit,apertiffimé conuincitur illum non tcneiriadred-
htfiitu ages de fola violeta attradione interpretari.Ná íi de dendum lucrum antequam ab illo petatur. Dubita-
iiw.i¡tí<e hac fola attradione interpretaretur> clatiffimé intel- n tamen poííet 8c mérito, an fí perdens petat extra 
f'W de ligeret nihil prorfus valereargumentú quo illú op- iudicium álúcrate id quod in ludo perdiderat, te-
kioéa- pugnat. Dicit enim, quod attrahens ad ludum nihil neatur lucrans ex obligatione huius legis illis redde-
l%' iniuftum facit cúm per'hoc non auferat alienú. Hoc re, an poffit retiñere quoufquein indicio petat. Et 
autem (vt ex his quae diximus aperté conftat) falfum videri poífet quod teneatur reddere eo ipfo quod 
eft.Quia íi attradio caufat inuoluntarum,qui íic at- perdens quonis modo peticrit, nec oporteat iudicis 
trahens lucratuivalienú aufert. Et idem dicere opor- E fententiam expedare. Quia lex iubet vt folutum 
tet de illo qui tali violeta attradione traxit aliquem reddatur: ex quo verbomm contextu videtur innui, 
admercandum : quoniam íic inuolunrarium trabes vtfolumm tune reddi debeat quum fuerit repeti-
tenetur etiam illi reftituere lucrum quod ex tali ne-
gotiationc extoríit. Praster has tres ludí circúftátias, 
8c fi aliqua alia íit qu^ valcatluforéefficere obnoxia 
culpas mortali, nulla tamen eft alia qua; ex iure diui-
no poffit illum reddere obligatum ad reftitutionem 
eius quod lueratus fuerit. 
His igitur circunftantiis, quas iure diuino ad refti-
tutionem obligant, feclníis, nullus fvt in noftro co-
tollatio diximus)ex iure humano ómnibus comuni, 
0hligatur ad reftitutionem rei per ludum acquifits, 
ailtequara íitad id faciendum per iudicem condem-
n:ítüs.Hoc corpllarium ex eo aperté prQbatur,quód 
Tom. 2. 
tum. Mihi tamen videtur non ita eíTe, fed oportere 
vt in indicio petatur, nec lücrantem teneri adred-
dendum lucrum, íi illud perdens petierit extra iudi-
cium. Quia lex non dicit abfoluté vt folutum red-
datur, fed addidit, adionibus competentibus repe. 
tatur. Quibus verbis aperté oftendk talem repetí-
tionem faciendam eífe in iudicio,& non extra. Nam 
adió ea folain iure vocatur,qua2 fitin iudicio-.fadio 
vero extraiudiciú. Na cúm in.l.i.§.Quibus.fF.quod 
cuiufq; vniueríitatis, dicat Cains lurifcofultus opor-
tere quamlibet rempublicam habere ádorera íiue 
fyndicum,perquem quod communiter agi, fieríqns 
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Accurli9 t)porteat, agatur & fíat. Accutfíu.s verba illa Ínter- A iufté tamen poteft petere a iudice, vt n ^ 
J - ' ^ • - ^ - . • " ^ - - f i - ^ A ^elinquenti inferaí Quia hoc facienslt' ^ gretas dicit, Agi, efte in iudiciis : herí vero, extra iu 
dicia. Cíim igirur iex folüra concedat perdenti, vt 
per adionem competentem repetat quod femel fo-
luit ,conuindturinde , vtlucrator non teneatur ad 
i-eddcndum,quando iliepcrierit extraiudicium.Sed 
nuquidftante prajdida: legis obligatione tenebitur 
ad reddédum folutum, ftatira poñquá alius in indi-
cio petierir,etiam ante iudicis condemnationeraíEt 
forte quis fentiet illum teneri ad reddendum, ante-
quam iudex pr^cipiat reddere, quia lex nihil praBci-
pit iudici, quod ille faceré teneatur 9 nec aliquid ex 
quod lex faceréiubet.Qupdtertio locoobiid J ' 
íimilitudine vfurarij qui antequá á iudice cond" 
tur,tenetur rcftituerc víuram,nihilnos moncv 
niamlatilTima eft diííercntia inter vfurar-lum ¿?U,?I' 
qui lucrarus eft in alea. Nam viurarius nó ac T 
dominium illius quod vltra forte accepit pr ^  ^ 
quod contraótus ille eft lege naturali pr^hibftus 2 
ipío tatto irntus & manís: <S¿inde oritufvr « - r ^ i r • J- • • r- , illuI vt noíolu abíque iudicis codemnatione, fed etiam abfqn 
titione illius qui dedit, teneatur vfuram reftitue^" 
prirair3quod Cn a iudice faciendum-:fed folú dat per» ls autem qui lucrarus eft,7erum acquiíiuit lucri do 
denti adionem competentem.Pra;terea,iudex nun- B minium.Qupniam ac fi contradus ille tácitusinter 
quanvprsciperet r eddere, nifi is, qui fólutü accipit, lufores initus,fit lege prohibitus,non tamen eft peí 
ipfam legem declaratus inanis &: inualidus. Etind 
euenireneceíTe eft, vt.taü contradu ftante perded 
transferat verum dominium rei perdis in lucrante 
Ex quo aperté fequitur, vtlucrans no teneatur ante 
condemnationem reftituerelucrú, quáuis vfurarius 
id faceréíeneatur .Nec obftat quod vltimo obiici-
tur,perdentem conditioüaíi noiitionc fe nolle red-
dere quod perdidit,permde ac ille qui vfurariovltra 
mutui fortem aliquid reddit: quia longiíTimévníiab 
altero diftat, nec aliqua eft in hac parte inter vtrun-
que íimilitudo. Nam is qui vfurario vltra mumum 
teneretur re4dere:alÍoqui iniufte ageretiudcx pr^ 
eipiendo il l i vtreddat, quod reddere non tenetur. 
-Rurfum,ad eiufdem fententia confirmationéaddu-
ci poteft íimile de vfurario,cui debitor iurauit fe v l -
tra forte il l i reddere vfuram.Nam is,qui dedit, qua-
nis teneretur reddere,poteft tamen agere in indicio 
cotra illum,& petere vfuram5quam dcdit5prout de-
finitú eft in cap.Debitores3de lureiurando.lllo auté 
petente.^vt aperré conftat) vfui-arius renebitur red-
dcre,antequam fit a iudice ad id faciédum condem-
natus,ergo etiam qui lucrarus eft,teneb itLir perdeti. 
poftquam ille petierit, reddere folutum, antequá á C reddit, quanuis abfoluté 6c cfficacitcr vult reddere 
iudice codemnetur, quia etiam ifte haber adionem vltra mutuum, ex ipfa tamen ratione contradus nó 
corra lucrantem/icut alius contra vfurarium. Dein- tenetur ira velle,imócitrainiuftiti£e notam poíTet 
de is^ui perdit, quanuis abfoluté & eíHcaciter vo- abfoluté nolle reddere, aut faltem poteft fub hac 
luit reddere lucranti id, quod perdidit: noluiíret ta-
men reddere íi crederet fe poííe,prsfertim fine infa-
miíE nota,á reddirioneliberan. Talis autem condi-
tionalis nolicio fufíicit tranílationem dominij per 
illa reddere nullam,prout fupra dixiraus de illoyqui 
vltra mutuum dedit aliquid yfurario. Fiet-igitur hac 
ratione, vt lucrans teneatur reddere perdeti id,quod 
lucrarus eft,eriam fi ille non petat.Sed licet h^c om-
nia vtcunquefuaderevideantur,non tamen conuin-
códitione nolle,íi pofíet fine talis vfurae reddirione 
mutuum impetrare. Erhinc eucnit vt condirionalis 
nolirio quae in ipfa redditione vfur^ interuenit,íatis 
íit ad efticiendam ipfam redditionem inuoluntaria, 
& per confequens ad impediendam verara dominij 
tranílationem.Qui autem in ludo perdit, & fi info-
lutionenolitionem conditionalem habeat3 exipía 
tamen ratione cotrádus luforij renerur abfoluté & 
incííicaciter vcllefoluereid, quod perdidit, etiam 
cunt lucrátem teneri ad reddendura, quod lucrarus D ii crederet fe fine tali folutione non roté aliqua infa 
eft,antequam ad id faciendum fit aindice condera- mia maculandum. Quia haec eft illius taciti contra-
natus.Nam fk íi lex illa(vt primo loco obiieiturj ni-
hi l aperté praecipiat iudici,nihílque manifefté expri-
mar, quodíit ab iilo faciendum, tamen eo ipíb,quo 
perdenti tribuir adionem competentem adrepete-
dum,príecipitiudici, vtlucranrera reddere cogat. 
Alioquiinanis & noncompetens eífet adio,quK 
perdenti tribuitur, fi illahabita iudex per iilam non 
obligaretur cogerélucranrem adreddendum quod 
acceperat. Quod vero in fecundo argumenro aífu-
mitur,falfum eft.ludex enim fepé pra^cipit aliquid 
alicui reddi, quod tamen iudicis madato íeclufo, nó 
dus conditio, vt cui deterior in ludo fors contige-
nt,reddat alteri colludenn id , quodludi fortuna 
commiferat. Et hinc euenit, vt illa conditionalis 
nolitio, quamin folutionehabetperdcns,rion fuífi-
ciat ad impediendam tranílationem dominij. Nam 
feré femper debitor cura creditorifoluit id,quod 
debebat habethanc códitionalem nolitionem,quia 
tame tenetur iilam non habere,imó poriushabere 
abfolutam & cíficacem volirioné reddecli id, quod 
debet,etiam íi crederet fe non poííead idxompeln» 
ideó talis nolirio conditionalis non fufficit impedi-
cífet illius, cui reddi iubetur. Nec tamen iudex fíe E re veram dominij tranílationem, quaí fit per debiti 
pi iEcipiens iniufte facit, cum illud lege ira fieri prae- folurionem.Perdens igirur in ludo, quáuis cum fol-
cipienri faciat. Hoc autem femper euenit in execu- uit id, quod in ludo perdiderat, nolitionem habeat 
tioneearum poenarum quas lex alicui certa: perfon^ conditionatam nonreddendi,fí id comraodé &fíne 
periúdicem applicandas ftatuit.Cúm enim iudex a- vilo fuidetrimenro cuitare poíIet,quia tamen ex ra-
li, i • r i- .-^..r^.,^, r^l . , ; ;„1 -^ • • • *.1 _ :^ s * f „ ^ n r r c i f í l l lü-
demnationé.i quia iudex poteft ex legis decreto do- ma principali conclufíone deduximus corollarium, 
minium alicuius rei ab vno in poenam fui delidi , in lucrantera videlicet non teneri ad f^^ 1^16.11 |^rur 
alrerum transferre. Ad eúdem modum is cuipoena crum, antequá ad id faciendum áiudice i^tlir' 
eft per iudice ex precepto legis applicanda,&:íi nul- Quia quíi lex pcenalis,qu? iubet vt folurure 
lum habeatin ea re ante iudicis fentetiam dominiu, non córineatfenteutiáab ipfo iure latain,íe 
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rtju£íiceferedain,coiirequenseft,,ytnon teneatur ad 4 
Í Jjjamjnifi poftquam fuedt a iudice codemnatus. Ex 
cruibus ómnibus aperté conuineitur erraire dominu 
. 9 ^drianum, qui dicit perdentem in ludo pofte deti-
/ /^¿nere in reidsquodpcrdidic5& negarefolutionemiu-
^ cranti. Q3a cüm ille taeitus contradus qui inter lu-
ientes inneruenit, non íit aliquo iureinnihilum & 
inane redadus,conuincitur inde, vt íblutio rei in lú-
¿0 perditae, non íit res mala 8c iniufta, & inde vlte-
rius íequitur,vt promiffio de tali folutione facienda, 
{n neceíTarió adimplenda. Quiaius naturale eft vt 
licité promifta reddantur. Nec adió repetendi ob-. 
ftat}quin perditum debcat folui. Quia dúo illa fimul 
cohíErere poíTunt, vt videlieet promiflum primo B 
reddatur, 8c deinde repetatur, prout eontingitin.il-
lo , qai mutuatus aliquid ab vfurario iurauit fe i l -
li vfurara vltra mutuum redditurum . Hic enim (vt 
deíinitum eft in capi. Debitores, de iureiurando) te-
netur reddere vfurá5quiaiuramento proraiífam,eam 
tamé poteft poftea adione iufta repetere. Eodé mo-» 
do per orania dicere oportet de illo qui inludo per-
didit, quia hic tenetur foluere, quod perdidit, pro-
pterea quod á principio ludiitafefadurú promiíit 
& poftquam foluerir,poterit rcpeterefolutum, quia 
hocíibilex concedit. Praeterea, íi perdens poteft iu . 
fté non foluere, ergolucrans nullum ex rationeludi 
acquifiuitdominiúinre, quamlucratus eft,necius C-
aliquod habet ad illam : quia íi habet dominium i l -
lius , aut ius ad illam, inde euidenter conuineitur, 
perdentem teneriad foluedum quod perdidit, quia 
tenetur reddere alienum. Quod aute lucráns habeat 
verum in lucro dominm,ipfe Adrianus fatetur, cüm 
dicit lucrante non tened ad reftitutionem lucri, an-
tequam ad id faciendum á iudice codemnetnr:; Gura 
quafenteda cohsrcre non poteft alia, qua dicit per-
dentem non tened ad foluendum quod in ludo per-
diderat. Hoe autem,quoddefolutionetieceíírario 
facienda dixi , haclimitatione intelligcndum eft5niíi 
is, qui perdiderit per legem aliqua humanaitijab hu-
iufmodi folutiohis obligatione liberetur. Nam íi is, 1> 
qui perdidit, non eft fui iuris nec poteft aliquid iüxta 
legem donare, ficut non poteft aliquid in ludo per-
deré, ita nec tenetur perditum foluere. Deinde ex 
pragmática fandione regni Caftelhe edita á Carolo 
Caefare primo huius nominis Hifpaniará rege, nui-
lus poteft ludere cum quouis homine, etiam telado 
permiífo, niíi preferís nt Srcoram ipíís lüforibus a|)-
poíítum quod ibidem luditur,& fortunas ludo com-
mittitur,vtquifque,quod ex ludo fuedtlucratus, 
accipere valeat. Qupniam íipretium non fuerit ap-
poíitum,fed fola fuedt data promiffio folutionis, 5¿ 
vterque ex folutionis confidentia in pofterum d í d x 
ludat,is qiiipcrdidit,non tenetur ad folutioneminéc E 
is,quilucratus eft,potedt in indicio agere cotra per-
dentem, nec ratione lucri petere aliquid ab eo. Hac-
Icge data,quá iuftiífimú eífe céfeo^vt is qui hoc mo-
do fub confidentia folutionis perdidit ín ludo, non 
teneatur foluere,quia per legem,que talem cótradu 
reddit nullú, liberatur ob omigatíorie folutionis. Ex 
his eriam5qu2 in hoc tertio corollarió diximus5con-
uincitur falfam eíTe aliam Adriani fenrentiá, qua ait 
perdentem in ludo, poftquam id , quod perdiderat, 
foluedt 5 poífe propria authorítáte recuperare & re-
compeníationem faceré, fí per iudieis manum id íe 
pone recuperare non fperat. Nam cómpenfationem 
PFopriaaiithoritate licité fümere non poteft , etiam 
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íi omnes debitas circüftantias apponat3niíi is^cui ali. 
quid debetur, 8c ab illo folo , quf i l l i aliquid debet. 
A t , qui lucratus eft in ludo ( v t hadenusdeclai-atum 
& probatura eft) non tenetur ad lucri reftitutionera 
antequam per iudicem condemnetur: ergo toto illo 
rempore an te condemnationem habet verum lucri 
dominiú, &nih i l ratione illius lucri debetperdenti. 
Et inde apertiílimé conuincitur,vt perdens non pof-
íit propria authoritate recuperare perditum , n é c i l -
lius cómpenfationem fumere, quanuis illud fe per 
iudicem recuperare deíperet. Qupmodo poteft l i -
cité cómpenfationem fumerepi-o eo quod íibi non 
debctur?Pra£terca,lex (vt fuprá oftéfum eft)non red-
dit inanem contradum ludi neeprohibet lucratera 
accipere aliquod ex ludo lucrú,necprohibet traníla-
tionem dominij perludum fieri,fed folüm dat adió-
nemperdent i^ tpoí l i t repetere quodfoluit. Cüm 
igitur adio(vt fupra probauimus)íit in indicio 8c no 
extra, conuineitur inde vt folo indicio interueniente 
póffithabere cómpenfationem, & non aliter. Sílex 
ipfo iure condemnaret lucrantem ad reftituendum 
perdenti quod ab illo accepit , verum eífet quod 
Adrianus ait,perdenté poífe propria authoritate co-
penfationem fumere, íi per iudicem fe id impetrare 
non confideret.Quia id pro quo tune cómpenfatio-
nem fumeret eífet fibi iure debitum. At cüm nihii 
tale lex praecipiat, fed fólüm det adíonem perdenti, 
vt poáit repetere, ex eo aperté colligitur perdentem 
non niíi per iudieis authoritatem pofte recuperare 
quod perdidit. 
Quarto ex huius capituli conciuííoneprincipali Corolíd-
inferripoteft/illum quitributum regidebitü, quod rmfuar-
in Hifpania prsfcrtim in regno Caftelhe vulgári'ter tum, 
dicitür ,• Alcauala, regi foluere omifedt, &: íi peccet 
non reddendo tdbutum illud, 8c teneatur ad refticu-
cioném tribud omifíi, noli tener! tamen ad pcenam 
qua: contra tales tributa omittentes eft per legem 
ftatuta 3 antequam per iudkem íit adillam condem-
natus. Etidem prorfus dicere oportet de illo qui 
res de regno in regnum transferendas manifeftare 
noluit, nefolueret vedigal regi debitum, quodlin-
guaHifpana'dicitur, Portazgo. Hic enim etíi peccet 
non foluendo vedigal, non tamen tenetur foluere 
poenam quam léx contra tales ftatuit , antequamáq-
dexillúm cóndemnet. Prima pars lluius corollaíii 
conftatf-ex his quíE fuprá libr o. i . capi. 11 .dixi, vbi ap ef¿ 
té probaui peccare eos qui,tributa regibus debita 
foiüéíe ñólun't j; quanuis fie non foluentes fe com-^  
mittánFpéí iculb pcen^ íiue contrá tales eft per le-
gem ffátuta. Secunda pars corollarij probatur per 
conciuííonem principio huius capituli pofítáj&per 
verbáeafnhde legum,quae pcenas Contra huiufmodi 
tranfgjrélfores ftatuúnt. Nam leges quann Hifpania . 
eotrahuiufmodi delinquentes poenas decernunt,?ho 
contineñt fententias á iure latas, fed folüm áiudice 
férendas: 8c ideo hécéílaríum eft in ómnibus illis (vt 
noftrápnma concluíio docct)mdicis fententiam ex-
pedare, vt delinquens fit ad poenam legis obligatus. 
Ex iure communilex qua; ftatuit pcenam contra eos 
qüi-vedigalia non foiuunt, fententiam cotinet ipfo 
irire latam , vtpatet in.l. Comiífa.fF. de publicanis & , 
vedigalibus.Leges tame quae in regno Caftelia? coná 
tra taleslatae funt, noii cótinent niíi fententia áiudi-
ce ferendam. De tributo quod dicitür, Alcauala, les 
habetur in códicerlíaíüm numero.no.De vedignü . 
vero quod dicítur, Portázgo, lex habetur i n libro 6* 
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orcíinationiim regal iura , t i tuIo decimojege nona. A tequam íiccondemnacus per iudicem, non teneti • 
Cómlufto Secunda conciufio non eft de his5quq fpedant ad fefticuere plufquam accepit: fed poftquam condem 
fecunda, reum, & o b l i g ó i o n e m i l l i u s ad poená/fed de iis,quíE natus eft, cenetur poenam foluere.Hasc fandus Th 
fpedanc ad iuuicem á quo ferenda eft fentétia: Duas mas. In qiubus verbis ( vt conftat) vtrumque íim í 
enim perfonas refpicit Iex,qu^ ferendam fententiam complcxus eft, quod ego in duabus conclufionib 
continet,videlicet reum, cuip(Enaeft infligenda,&: feorfum dixi. Felinus incapit. Canonumftatuta ^ ; 
iudicem, á quo reus eft damnandus ad pcenam, qu^ conftitutionibus, numero. 43, tradans de fententia 
per legem ftatuitur. De iis,qu^ fpedantadrcum,lia- gUífeim cápi Fratcrnitas.iz. qu£eft1z.dicitjlac ve^ 
denus in prima conclufionc diximus. Sit igitur harc ba. Limitatur fecundo dida gloftímiiíi reuseífec cól 
fecunda conclufio de iis, qua; ad iudicem ratione demnatus: quia tenetur in confeientia foluere con-
eiufdem legis pertinent. demnationem. Hec Felinus, qui ad huius fententia 
Lex p,a:nalis, qua£ fententiam ferendam continet, confitmationem citat Baldura idem diecntem in lc 
iudici liberam poteftatem tribuir, vt poftquam ille id quod pauperibus,q.9.C.de Epifcopis & clericis* 
legitimé de crimine conftiteric,poíllt ftatim reum ad B Et pro hac reifuííicere mihi videntur h^c dúo pro-
pcenain lege expreíTam damnare & illam infligere. lata teftimonia:quia pro re manifefta & ab ómnibus 
HÍEC eoncluíió eft per fe manifefta,qüia nifi ita eífet, coceífa non eft opus plura citare. teftimoriia,nec for-
nulla prorfus eííet virtus legis poenalis fentétiam fe- té ob id folum eam fufpedam reddam. Placuit auté 
rendam continentis. Nam cüm talis lex non infligat iuftorum dodorum fententias eifdcm verbis quibus 
poenam ab ea ftatutam/cd requirar iudicis fententia, ab illis didae funt citare, vt ex verbis illorum apertc 
íi i u d e X j C u i hoc onus incumbit, non haberet eo ipfo conftet ledori illos hanc quam dixijdocuiífe fentcn-
poteftatem damnandi reum ad talem pcenam, non tiam. Nam hoc apüdiuris humani ííuecanoniciíiuc 
eflet via aliqua aperta, per^ qua talis lex posnalis pof- ciuilis interpretes perperam agi video, vt fíEpé pro fe 
fetaíFequiid, quod intendit, y tvidelicct reus, iuxta citetqui funt illis velut ex diámetro oppofiti. Quod 
poenam ab ipfa lege ftatutam, puniatur. Et certé ob ego multis in locis deprehendi, & quicunque apud 
hoc folüm, praster alia multa oportet leges pocnales illos praefertim modernos fueritaliquandiu verfacus 
ftatui, quse fententias aiudice ferendas conrineant, vel ex eo facilé cognofect j quod cüm ííntcircaean-
v t ex ipíis legibus conftet,iudices habere poteftatem G dem fententiam duae partes valdé diuerfe vtraque 
ad puniendos reos illis pcEnis,qu^ a legibus decretae illarum eundem authorem pro fe citat táquam illius 
funt. Deinde,vt ipíi reipatienter f e r an tpcBnas ,quá - opinionifauentem.Hoc autem cüm ego aliquoties, 
do ad illas fuerint á iudice damnati. Quia íi iudex i l - prasfertim in re hac de qua nunc difiero ,-inueneríni, 
lam poenam ex fuo arbitrio infligeret, reus forré im- coadus fui cenfere, aut alterum é duobus citantibus 
patienter ferret. At posna per legem ftátuta & iudici falfo citafle,aut citatum ab illis, non fuiífe in eadem 
commiíra,non eft quod reus fuccenfeat iudici. Nam fententia conftantem,fed nunc vnam nuncaliam i l -
s/fr^oí. [vt Ariftoteles décimo. Ethicorum capitulo nono l i coptrariam fententiam docüiíTe. Etob hanecau-
ait) lex iubens non eft odiofa,ficut homines,qui eiiá íám apud meipfum ftatui in r e controuerfa qua: fit 
bona iubent. An autem iudex teneatur dánare reum alicuius momenti, nunquam fidere citationibus, fed 
a d pcenam in lege ftatutam, an poffit agere fecus, no ipfas femper originales literas quas mihicitantur ,iíi 
eft nunc animus difeutere : quia poftea vno integro fpicere, ve aperté cognofeaman id quod citaturipíi 
capitulo de hac re inferius pertradabo. origini confentiat. Ne igitur forté quifquam alius 
Qua 
nentis, 
tebit , deci:eui illam in hoc opere femper citare per 
V Ttotumid quod fpedat ad legem poenalem verba eiufdé authoris integra & prorfus immutata, 
q u s fentcntiara'fcrendam cotincr, abfoluamus: ' vt ex iplius authoris verbis aperté illius fententia le-
liocfolum anobis tradandum fupereft vt videamus dor i conftare poffit. Sed contra hanc condufio-
qualisfit poteftasSc conditio huiufmodi legis pos- nem vnum video poífe obiiei argumentum , quod 
nalis, poftquam iudex fententiam contra reum de- licet prima facie vehementer vrgere videatur, facile 
dit jdamnans illum ad poenam in tali lege ftatutam. tamenillud reiieiemus. Si condemnatusaiudicead 
De hac re quid cenfeam vna breui condufionc di- pcenam, tenetur illam foluere, ergo fi reus aliquis ef-
cará : qu£E his verbis explicamr. Poftquam reus eft fet condemnatus ad membri alicuius abfcifionem &: 
damnatus a iudice ad pcenam in l e g e ftatutam, teñe- pr^ciperet i l l i iudex vt fuum ipfé raembru abfeinde-
turin confeientia p c E n a m illam foluere. Haec cóclu- E ret, teneretur illud faceré. Similirer ficeus eífet áiu-
fio vel ex eo eft manifefta qubdfubditus obligatur dice danatus a d morté , & iudex prarciperet illi vtfe 
in confeientia obedireiufto iudicis precepto. Arfen- ipfum, occideret, teneretur fe ipfum occidere. Hoc 
tentia iudicis damnatis reum ad poenam in lege fta- autem fateri tota'catholiconi.dodoruin turba recu-
tutam eft iufta,quia iudex ita iudicans agit iuxta pr^- íat,quia (vt omn es catholici do dores concorditer 
ceptum legis i u f t s , ergo reus tenetur fententia? iu^ feñtiunOnunquam niíi Deo id inípirante licet alicui _ 
ft£E obedirc. PríEter hanc rationem qnse apertiffime feipílim occidere.Hoc argumentum metuens Caie- Caieinn-
veritatem noftro concluíionis probar, funt teftimo- tanus fvt e^o ex illius didis C G Í i c i o ) f e n f i t illum qui 
niaprobatiffimorum dodorum, qui illam tanquam adpecuniam aliquam reddendam damnatus eftaiu-
certiííimam & indubitatam afieuerant. Bcatus Tho. d i c e , n o n teneri ad reddendum illam, fed foiüm a d 
thomas* mas in.zz.qu.óz.artic.j. diíFerensdeillo qui iniufté patiendumoblationemillius,quando fuerit aiudice 
aliquid accepit,6<: qu^rensan teneatur vltra id quod capta. Quanuis igitur iudex prascipiat reo,vt m p nam fui delieli pecunia alicui certa:: perfona; redd 
ce-
ars accepit, reddere etiam id quod in poenam fui delidi id ^ 
per legem ftatutum eft,refpondi:t per hsc verba.An- quádiu iudex ipfe per fe aut per alium non capit, il-e 
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pecunias retiñere poterit, & akerí non reddere. Et A praecipi^quia conformiter ad legem iuftam,quíB ra-
fdem dicic de ilJo qui damnatus efí- ad exiliunijquod lem pcenam ftatui^praecipitjCi'go fur cenctur tali iu-
non feneturire/edfolum pari íl dudus fuerit in exi- ño precepto obedire,&per confequens tenemr red-
lium. Nam in comentariis fuis íuper.i.z.fandi Tho. dere quinqué bques, quanuis iudex nec per fe, nec 
jnterprctans verba einídem fandi dodtorís, qux núc per alium illos capiat. Er fortius hac via íiet argumé-
proximé citauimus, dicit IIÍEC verba. Quajdameít tum deillo qui damnatus eft ad exilió, quod tenca-
posna cuius infíiólio eft propriaiudici. Quaedam cu- turobedire príecepto iudicisillum damnáds ad exi-
jas infligí0 eft communis iudici & legi. Declaratur l ium, & per confequens tencatur recedere aloco á 
hoc, quia poena in executione exigens agere conuin• quo relegatur, quáuis ab alio per vim non trahatur. 
citurpropriaiudici,exhoc quiaaut adiliud agere te- Nam qui precepto iudicis in exilium damnatis non 
petur reus aut iudex. Non reus, quia non tcnetur ex obedit grauiori pcena punirursvt patet in lege,Rele-
ieaeniííad pcenara . Pa;naautcm coníiftit in pati gati.fF.de poenis. Atlex nonita jnobedientcmpum-
non in agere: ergo tenetur iudex. Et veré íic eftjquia ret, íi ille obedire non teneretur. Prsterea, fi iudex 
niíi iudex per fe vel alium occidat,mutilet, verberet, B non prsEcepiíTet furi aecufato & conui^to vt redde-
claudar,agat ad exilium, accipiat bona aut huiuímo- ret quinqué boucSjpeccaírctjquia legem iuftam quze 
di, non tenetur reus ex fola lege ad huiuímodi exe^  illud fieri í]:aruit3pr^teriíret5ergo fur poft pr^ceptum 
cutioncm. Et paucis imerpofitis fubdit. Dodrina iudicis non reddes illos quinqué boues, ad quosper 
authoris vniuerfalis eft depcena,cuiusinííidioperri- iudicé iufté damnatus eíljpeccat, 6c per confequens 
net ad iudicé vtpropria. De tali enim optiméfequi- íequitur, vt ad euitandura peccatum , teneatur illos 
turredditio cáu&, &ideó antequáíitcondéranatus quinqué boues,ad quosperiudicem iufté damnatus 
per iudicc,non tenetur ad execurioné. Et poft pauca eftii'eddere. Cofequétia iftainde manifefta eft,quód 
refpondens ad prima obiedionem ait. Puniré id eft, ficut iudex tenetur obedire legi iuftas, & conforrai-
piinitionem ftatuere,efta¿tusiegis, &:puniré execu»- ter ad illam agere : itafubdititenentur obedireiufto 
tiué conuenitetia legi, quádo pcena no exigir ad ió - iudicis pnecepto. Obedite (inquit Pauius) prxpo-
nem in executione.Hadenus Caietanus,euius verba íítis veftris. Rurfum, íi ficerdos confeílbrpeccarori 
nec vno mutato citare vplui,vt ómnibus pateret me poenitenti, & peccata fuá i l l i confitenti in poenam 
fideliterillius rententiá recitare, & nihil i l l i tribucre, C í«i peccati príEciperct pecunia aüquam pauperi t r i -
quod ille non dixerit. Dicit ergo Caietanus,q> poena bucre, teneretur peccator id faceré, nec oportérct 
cuius inílidio exigir adioné,efl; propria iudici,& ad. expedare vt confeífor ab eo pecuniam caperet. Ec 
illius executionem tenetur iudex, Se non reus. Gúm hoc potillimum verum eft, iuxta opinionem fandi 
igitur foluere pecunia íit quíeda a d í o , ergo illud ex Thoma;, qui cénfet pcenitenti tened ad fufeeptione 
fentetia Caietani, non tenemr agere reus, fed iudex, pcenas pro peccato fuo il l i á facerdote iniunda;, cui 
& inde vltefius fcquitur , q> quandiu iudex per fe aut fententias ego libens fubfcribQ,quanquá nofter Seo-
per alium non acceperit pecuniam, ipfe reus iüfte re- tus alter fentíat. Ergo reus peccator in foro exterio-
tinere poterit. Et idem feñtit de illo qui dánatus eft r i tenebitur obedire iufto iudicis príecepto poenam 
ad exilium, qnbd non tenetur abire alocoaquore^ príceipienti. Confequcntiaprobatur: quiaiieetad 
legatus eft, fedfolum tenetur pati, &: flonreíiftere,ÍÍ abfolutionem peccati valde impares íint faeerdos in 
ab alio in exiliú ducatur. Et quod fie fentiat3ex ver- foro fecreto,& iudex in foro publico,tamen ad infíi-
bísilliuSjqus'núc proximé citauimus, aperté coftat. d ioné pcBnx pro delido parís funt poteftatis.Qupi-
Sic enim ait. Niü iudex per fe vel per alium agat ad D niamvtcrque poteft reum ad poenam damnarc , c^, 
exiliú accipiat bona, aut huiuímodi nó tenetur reus vterque hanc habet a Deo poteftatem quanuis non 
íEqualera,quia faeerdos non poteft damnarcpoemte-
tem ad mortem tcmpofalem, quod iudex foreníis 
faceré poteft. Deinde, íi fententia Caietani cílet ve-
ra, fandi Thomís verba prout ipfe illa interprctatur: 
minimé íibi cohasrere poífent. Dicit enim beatus 
Tho mas,quod reus antequa íit condemnatus per iu-
dicem non tenetur reftituere plus quam accipit, fed 
poftquam codemnatus eft, tcnetur poenam foluere. 
Circa haee beati Thomas verba, qua;ro quid ille in-
telligit per hoc quod eft reum eífe condemnatú per 
ex fola lege ad huiufmodi execurioné. Hajcille. Ad 
hoc autem dicendum(vt ex aliis illius verbis qua; an-
tea citauimus coftat) inde perfuafus eft quod omni-
no paria quantum ad obligationem harc omnin eííé 
putauit, videlicet pecuniam redde.re,exulare,oecide-
re, mutilare, verberare,carcere concludere. Et inde 
dedúcete videtur, vt íicut reus nunquam renetur ad 
fe occidcndum,aut mutilanduin, aut verberandum, 
quauis íit ad aliquod horum damnatus,ita non tene-
tur ad poenam pecuniíE foluendam, quáuis íit ad illa 
damnatus. Sed íic fentiens Caietanus,aperté errat,& iudicem. Siinteliigit reum eífe condemnatum per 
perperá fandidodoris verbainterpretatur: & á de- ^ iudicem, cúm iudex folo verbo protulit fententiam 
biliargumento vidus vtrüquefecit. Et vt rem aper-
tiíTimam faciam, proponamus ob oculos illud idem 
cxemplum quod fandus Thomasillo loco propo-
nitdefure,qui bouéfuratus fuerat, pro quo ex legis 
' l l Mofaicce precepto quinqué boues reftituere tene-
batur, & hoc(vt beatus Thomas optimé fentiOñon 
nifi poftquá ad id fuerat á iudicé códemnatus-.Pona-
mus ergo eandem legem nunc eífe reuocatam, quod 
fieri poífe idem fandus dodor ibidem docet, Pona-
^us deinde huiufraodi furem coram iudicé de tali 
-urto aecufatum & conuidum,cui iudex pr^cepitjVt 
iuxta legem quinqj boues pro illo boueaccepto red-
illi cui damnú inmlit.Iudex hoc prescipiens iufté 
contra reum pracipiens i l l i vt quinqué boues pro 
vno accepto reddat 3 tune aperté conuincitur falfum 
eífe & contra beati Thomae fententiam quod Caie-
tanus ait,rcum non teneri ad reddendum, fed folura 
iudicem tened ad id faciendum. Nam beatus Tho-
mas dicit quod poftquam condemnatus eft, tenetur 
poenam foluere. Si vero dicat Caietanus aut eius de-
fenfor beatum Thomam intelligere reum eífe con-
demnatum per iudicem, cura iudex non Tolo verbo 
prorulit fententiam contra reum, pracipiens i l l i vt 
quinq^ boues pro vno reftituat, fed re ipfa iudex per 
fe aut per alium tales quinqué boues accepit,& alceri 
damnú paífo rcddidit^ íi fie intelligat, tune iuxta iílíí 
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fenfum nihil poíl; talein cpndemHationem manebit A 
ali info reo faciendam, fed f o l i i m pati talem con-
demnationem . Hic autem fenfus aperté repugnar 
verbis beati Thomae, quibus fie air. Ancequam íit 
condemnatus periudicem ,nontenetur reftituere 
plufquam accepit, fed poftqtiam condemnatus eft, 
tcnetur poenam íbluerc.Ac reftituere, de foluere 
adionera dicunt, & non íblam paflionem : crgo ad 
illam adionem tenetur reus poftquam fuerit a índi-
ce condemnatus. Et inde vlterius fequitar condem-
nationem iilam fieri non perreiacceptionem ^fed 
per folum vocale prseceptum, quia niíi íicintelliga-
tur, non p o l l c t rcus poft talem coderanatiohem re-
ftituere aut foluere }niíi forte quod femel reftitutú B 
aut folutú cft , iterumdebear reftituere aut foluere. 
Quoniam ipfa condemnatio eíTet reftitutio &C folu-
tioV& ita fieri oporterer,vtfi poftquam fie condem-
natus eft,teneretur poenam foluere poftquam femel 
foluit, teneatur item foluere. Ideó ego verba beati 
T h o m s l o n g é aliterintelligcndaeíTe cenfeo,quam 
Caietánus interpretatnr.Et primum dico beatum 
TÍíomám illic non de lege pcenali qux fententiam 
c o n t i n e t á iure latam5fcd de fola illa poenali lege lo-
qui, quas fententiam continet a iudice ferendam.Et 
hoc aperté colligitur exexeplo per illum addudo 
de lege Mofaica , quaeiubebat quinqué boucs pro 
v n o aecepto reftitui, quám legem ipfe beatus Tho- C 
masibidem declarar, non fententiam latara3fed fen-
t e n t i a m á iudice ferendam coritinere. Et nullura i l -
lic e x e m p l u m beatus Thomas adducit delege poe-
nali fententiam a iure latam continente. Et per hoc 
facilé refpódetur adid,quod Caietanus contra ver-
ba beati Thomae obiieit de excommunicationibus 
& irregularitatibus , in quas faspé homo incidit an-
te aliquam iudicis fententiam .Sed hoc tune folum 
cuenir,quando lex continet fententiam á iurela-
tara,.de qua fanótus Thomas non loquitur.Quando 
vero lex poenalis continet fententiam a iudice feren-
dam , etiam íi íit in excommunicationibus, autirre-
gularitatibus nunquamante condénationem inci-D 
ditin p(¿nam,fed poftquam condénatus eft,tenetur 
femper poená fubirc.Secundo dico, quód talis con-
demnatio quas á iudice fieri debet,no oportet quod 
íit executiua, fed fatis eft q> index voce prcEcipiat 
reo poenam fufcipere,vt ipfe poftea teneatur ad illa 
fufeipiendam, íl posna fit talis qualem iudex iufte 
praeciperepoteft. Quod autem ad f u x f e n r é t i í E pro-
bationem affert Caietanus, nihil moner. Dicit enim 
quod poena coíiftit in paífione,& non in a¿tione,6¿ 
inde arguit quód reus non tenetur ad adionem,fed 
folum ad paflionem, quia ex lege (v t ait) non tene-
tur niíi ad posnara. Fateor poenam potius refpicerc 
paíi[ionem,qUam adionem, & ob hac caufam fupra E 
lib.i.cap.3. cúm de posna diíferui, per paflionem, Se 
no per adionem illam definiré confuí. Sed multum 
intereft á quo quis patiatur, & faepé circunftanria a-
gentis folet augerc paflionis poená,quia faspe liben-
tius (vt experiétia comprobatum eft}quis vellet pati 
plura de durioraab vno , quám pauciora&: leuiora 
ab alio. Et ob hanc caufam ipfa adío non in fe con-
fiderata, fed ad paflionem relata poteft habere ra-
tionem posnse. Et ita circunftanria poens eft, quód 
quis patiatur á fe ipfo,& augmentum poena; eft non 
modicum, qubd quis íibiipíi poenam inferre tenea-
tur.Argumenrum autem quod ego áprincipio mihi 
ipfiobieci, ipfe Caietanus contra fe ipfum alibi fa-
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cit, & i l l i refpondensaliud aperté docerrl,. „ 
• i-r -v r 1 . ••'* "-"-^. ine pecu-
nia neceliano íoluenda per reum poftqUani^ J 1 
lam per iudicem damnatus eft. Nam in qu^j-
69. articulo 4. mouct quafdam quaíftiunculas d . ^ 
literam' beatiThomaí, & in fecunda qü£EftiUnclCia 
arguit contra verba B. Thomas dieentis damnatum 
ad morté poífe íufté eíFugcre carcere yt liberetur * 
morte. Sicením arguit in quadaconfirmatione Eaa 
dem eft ratío de poena hac vel illa,puta mortis ver" 
beris,&c.Sed detentus propter alias pcEnas,& dam" 
natus non poteft licité fugere vt quida dicunt, erg J 
nec damnatus ad morté.HsC funt verba argumen-
t i , quibus ipfe Caietanus per fequentia verba refpó". c*M*n', 
det.Ad cofirmatíonem diciturquod non eft eadem 
ratio de ómnibus poenis, fed de omnib9 poenis qux 
confiftunt foluin in pati. Ad cuius euidentiam ícito 
quod poeníe funt induplíci diíFerétia.Qus(}am funt: 
ad quas non aliter quis damnatur,niíí vt patiatur iU 
lataSjVt patet de morte,mutilatÍone,flagelIis, tortii-
ra, & huiufmodi. Non enim damnatur aliquis vt fe 
occidat, mutilet, torqueat, & c . fed vi patiatur h«c 
íibi íllata.Et de his ómnibus eadem eft ratio,quíE de 
morte,vt feilicet damnatus autdánandus ad aliquid 
horum,poflit licité fugere,quia non tenetur niííad 
pati,vt infra patebit.Qua?dam verb funtad quas ííc 
íubeundas aliquis dánatur,vt ipfe cooperctur ad cas 
vt patet de exilio , &circunfcriptioneloci, & poena 
pecuniaria.Damnatur íiquidem aliquis vt eat in exi-
lijIocú,&ibiintrapradixosíibi términos manear, 
vt foluat huiiifmodí. Et ab harum executione non 
lícet fe fubtraherepoft fententiam, quia damnatus 
eft ad faciendum. Ante vero fententiam poteft licité 
fugere eadem ratione qua damnatus ad mortcm po 
teft licité fugere , feilicet quia non tcnetur faceré, 
hoc eft, maneré in loco vndefequereturfuum pati, 
hoc eft damnarijíiex fuá abfentia euitaretur damna-
no.Alioquín omnino teneretur in forp confcientiíE 
fubire latam poft fententiam. Hadenus Caietanus, 
cuius verba ad vnum vfque fideliter recitaui , vt ex 
illisaperté oftendara illumparum ííbi conftarc, &: 
illis quae pri'us dixerat, cotradiceré. Nam in his qu*B 
modo citauimus, apertiílimé dicit eurn cjui damna-
tus eft ad exilium,tencriad eundem in locum íibi ad 
hoc aífignatum, & illum quí damnatus eft ad poena 
pecuniariam dicit reneriad foluendumillam .Hace 
autem manifeftiflimé cótradicunt illis quae ante ci-
tauimus ab eo dida in.q.í?z.arricu.3.Quia illic dixit 
quod nifi iudex per fe vel alium agat ad exilium, ac-
cipíatbona,aut huiufmodi,non tenetur reus ex fola 
lege ad huiufmodi poence executionem. In quibus 
verbis aperté docet oportere iudice per fe autalium-
agere ad cxilium,accipere bona, vt reus teneatur ad 
illa.Sed quia nolo eíTe nimiú feuerus aliorum iudex, 
dico Gaietanum in hac parte polfe excufari á cotra-
didione hoc modo,vt dicamus illú intelligere tune 
iudicem dicendamcfíeaccipere bona,quando con-
demnat reum ad illa. Quj modus loquendi quia no 
eft omnino ineptus, admittendus cft, & iuxta hunc 
verborum fenfum verum eft quod ait,reum non te-
neri ad reddédum pecuniam antequá iudex capiar, 
hoc eft, antequam ad reddendum condemnet. Sed 
per hoc non foiuitur principale argumenrumjnec ii-
lius vires vilo modo minuútur,quianon reddit cau-
fam quare damnatus ad mortcm non teneatur fe oc-
eidere, & damnatus ad pecunia tenetur illam íoiue-
re .Non enim reddit caufam quareynus damnetur 
ad agerc. 
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ad a^crcA alius f o l u m ad pati. Ideo a l i ter ad a r g u - fe céfeo i d j q u o d Paulusiurifcoful.aií in.I. Si posm. 
iTientum i l l u d ego rcfpondeo.Et vt aperté oftcdam A ff.de poenissvbi didr heredé non cenen ad perna de-
quam paruíe f int illius argu ra en ti vires, admonere functi.Quod igicur Baldus in.I. Id quod pauperibus 
prius oponer latiííiraam eíTc diíFerencÍ3m}qiiantum quaeftione '.^.C.de epifeopis & d e r i d s ^ i C j h a e r e d e r n 
adpoenarura inflidioncra incer corpus hómihis, 8c tencriad poenam3ad quá defundus fuerat condem-
aliasres corporihumano adiacentes,ilh'quercruien- narus^on eftintelligendüdepGenacorporis,fed de 
teSjVtfunt agrijVineíEjdomuSjres domeíHca:, & o - alus poenís5quíE circa alia bona inferunrur.Quia (vt S.Tho. in 
innis reliqua corporcarum diuitiarum fupcllex. Ec beatus Thomas & Alexander de Ales docent) nun-
pr imo quidem multo melipra funt bona c o r p o r i s , q u a r a vnuspro aliopoteíí: poena corporis puniri.Et xoü.ar. 
quámreliqua omniabona qua: corporiferuiüt.Me- quodifti Theologiilluftres, folum ius diuínum fe- 4.4^2. 
lior e í l vita,& integritas,& fanitas corporis ,quára a cuti^dixerunt non liccre,ctiam iure humano definí- ^ U x de 
gri&pecora,&:vefl:esJ6¿:nu.mi.Etideo optiméfen- tumeft}vtpatetin .I.Crimen. fF.deposnis.Excodera ales.^ .p. 
üíTe videtur,qiianuis id non bono animo protulerít fonte,quQd videlicet h o m b non habet dominiú f u - q.4i.in. 
DÍEITIÓ qui dixit.Pellem pro pelle & cúóta quíeha- p r a Corpus fúum, quemadmodú cirea reliqua bona 4.2.4. 
b e t h o m o dabit p&o animafua3hoc eft pro corporis B deducitur quód in cauíis poenalib^pr^ferrim in qui- Coroh. 
vita.Et ideo ab his qui bené fentiuritmulto grauio- bus de poena corporis tradatur, nerno poteft renú- termm* 
res,inultóque acerbiores cenfentur poencB q u x cor- tiare-iuri fuo,quo fe defenderé poífer. Bartholus ita 
poriinfliguntur,quámill^quxinferuntur circa alia docctin.l.Si quis reum.íF.de cuftodiareorum,&Fe-
b o na externa corpori feruientia. Multo peior eíl; linus in cap.Si diligéti,de foro competenti. In aliis 
niors,quam reliquorum omnium bonorüpriuatio. autemcauíis quilibetpoteftiurifuo renuntiare j v e -
Peior eft etiam raebri raucilario aut Kgritudo,quam lutríimulier pollicita íit fe no v i b r a r a fenatufeon-
rauldapecuni^.Eftadhuc alia multo maiordiffere- fulto Velleiano rata erit talispoilicitatio.l. Padlum. 
t ía Ínter corpus & a l i a externa qu^ i l l i adiaGet bona. fF.depadis.l.Si quis.§.Sí enim.C.depadHs.l.fí. ff.ad 
Nara iftorum bonorum qu^ extra C o r p u s fun^verü fenatufconfultú VelIeianum.Híec autem tata diuer-
habethomo dominiun^quiapoteft illavédere5pcr- fitas inde folum oriri conftar,qu6d homo nó habet 
mutare,locare, donare, & vbi voluerit (pr^fertira illud dominiu fuper corpus,quod fupra diuitias.Ná 
CiWa. iuxea Caietanifententiam)etiamprodigeíineculpíe íicut homo poteft liberé donare diuitias, quiafunr 
mortalisnota expendere.Hoc áutem tara plenúdo- ^ fuffi,ita poteft renútiareiun3quod habet auchabere 
^ minium no habet homo circa corpus fuum.No'n e-. poteft ad illas.Quia vero fupra corpus fuum no ha-
nim poteft fe occidere, riec mébrú alíquod fui'cor- bet dommium,ideo non poteft iuri,quo illud defeé-
poris abrcindere5nec fe adeo acrite^&acerbé flagel- derc poteft,reniuiare quemadmodum ñeque inqui 
lare^vtinde raortispericulum, aut grauisintirmitas linus poteft^renútiare iuri^quod habet ad defeníio-
iufté timeripollit. Quia ( vtdicirurin.l. Liber.fF.ad nem domus íi quis illa deftrucre velitj&teneturiu-
legem Aquil¡am)nemo membroriim fuorúdorai^ refuo vti,niii velit ipfemet domino de daño illato 
ñus vidctur.Et hinc eft quod in caufis criminalibus, fatisfacere.Ita quilibet homo corpus ruiim,cuius no 
quib9 preña corporis debetur5nuliuspoteft eíle pro eft dominus,fed folúra vfurarius,tenetur defenderé, 
alio fideibíforjquanuis hoc poffit in caufis ciüílibusi quamdiu illud iufté faceré potuerit. Quod fi no fe-
quíE fuper alias bonorü poíleílioncs traítátur.Quia c e r i t j D e O j q u i verus eft illius dominus,é cuius n u t u 
nonpo'teft fidciuíror iufté occidi,quáuis ispro quo illud haber,fatisfacere cogetur. Et hinc eft , quod fi 
tmh, fideiüílit dignus eííet morte.Ita enifn a t inota t glof- quis eífet damnatus vt farae moreretur, peccaret í i 
fn'ww fain cap.Güm homo.z j . q ^ . E t rntio huius eft ( q ü á 0 cibum fibi ab alfquo oblatum non fumeret,quia (vt S.Tha. z. 
tamen gloíTanon reddit) quiafideiuírorcúmíidem dicit beatus Thoraas) non fumédo feipfum occide- 8.^.(35?. 
proaliodedit,non pomit obligare niíieaquorú V é - ret.Nam fieut is qui pafcendo potuit hominem á ai* 
rum habebat dommiumxoi-pons autém mébro- morte liberare 3c noliiit,dicitur a Sapiente eceleíía- z.EccleJi. 
rum eius(vr dixi)homo non halíetverura dominiú; ftico eífe homicida illius, ita qui comedendo potuit 34. 
ergo cum fidem pro alio dedit n5 obligauit,nec p o - feipfum liberare a morte 8c noluit,dicetiir homici-
tuit obligare corpus fuum nec aliquod fui corporis da fui ipfius.Qma(vt Symachus papa aic) n5 eft g r a -
mcbrum.Ec indevltrafequitui-jVt licetillepro quo dis difFcrétia an íethum inferas veladmittas. Morte 
fidem dedít,eííet morte aut mebri alicüius abfeifio' enim languentibus probaturinfligere , qui hác,cum 
nepledendusjiion poffit fideiuíloi: pro illius culpa poteftjno^xcludit.Et Ambrofius ait. Quifquis paf- Amlro. 
occidiaut membro aliquo priuari. Exeadem radi- cendo homiaem femare poteras,íino pauerisocci-* 
ce oritur quod hieres non tenetur ad pecnam cor- difti.Isigicur, qui íe ipfum, cum poteft pafecre re-
poris ad quam defunctus cui fucceflir, erat con -^ c u f a r , & o b hoc raoritur, feipfum, occidit. Etidem 
demnatus, quanuis teneatur. ad penarn aliorum bo- ^ prorfus dicendum eft de illo,qui damnatus ad mor-
norum ad quam fuerat condemnatus defundus. temincluditiirincarcere. Hicenimfi inueniret c a r -
Qu.ia defunctus propterea quod dura viueret ve- cerera apertu, tcneretur exire,vt euadcretmortem, 
u^m habebat aliorura bonorum dominium, potuk nifi tara grane fcádaltim autalia tara grauis neceffi-
yiüd in hceredem tranfferre, & ita tranftulit ea lege tas ofFerretur,vt pro illa virada teneretur,aut fiiltcm 
^coiiditipne quaipfeillud retinebat.Eu indenecel- licitépoíTet homo mortem fubire. Túc enim poífet 
latió euenit ve ipfc teneatur foluere ex illis bonis id;, -citra v í l a i t i culpara manere in carcere, aut patienter 
quod defundus eo rempore tenebatur foluere cum mortem expedare.Nam ob hanc cauífam Paulus 8c 
:irca corpus f u u m defundus, aut Sylas,CLirn cíTcnt in Philippis cóiedi in carccre5no-exvita difceífic.At circa corpusfuum defundus, aut Sylas,CLim cífent in Philippis cóiedi in carccre5no- ^ft. 16. 
circa corpus haeredis quia non habet do roinium, i - luerunt fugere,quaniiis oftiis carceris diuina virtute 
^ullum tributum nulláque pcenc obligatione apcrtis,c6modc id faceré potuiíTent.Scd ne iilos tb-
Poteft transferre fuper corpus hsredis.Et de hac fo- midos,& in fide euangelij,quam pr?dicabant,mini- -MUÍC corpori infertur ptena, ego inteliigédura cf- mé confiantes eífc alij putarent5& ob hanc cauífam 
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fidcís apud il]os,qnil>us pi^oicabamrjpericlitíirctuF, A tamcn illum condemnare^t feípfum occidat. Ou" 
nóluerunt fugere,mclius elle putátes pro jfidei ang- hoc díct agere contra naturam, qus iubet3 vt íü^3 
meneo morlquám cu módica illius ia&ura viuere. quifque vita tucatur.Ac promdesniíi Deus id 
Alias autem cümnullü tale periculum imminebar, praE;eipiat,nunquam licebit alicui feipfum occidere 
iure ómnibus cóceíTo vfus cíl ad fui defenííonein,&: Et in htiius fentéti^ probationem eft,qnGd Au uft 
noluit i l l i renuntíare.Nam quum Feftus prouincias in libro primo de Ciuitate Dci cap.vigefírno ' ^ ^ f i -
prajies vellet mit.tere illum in Hieruíalem, vt ibi iu- ait.Nec Sampfon(inquit ilíé^aliter éxcufatur, q ^ d 
dicaretar,Pauliis dixit.Ad tribunal G^faris fto, ibi feipfum cura hoftibus ruina domus oppreíferit nifi 
^ . 2 5 . me oportet iudicari.Etiterü, Cícíáícra appello. Ec- qmá fpiritus lateter hoc míTcra^quiperillú miracu-
ce Paulum qui aliás ex carcere fugere noluit,núc ta- la faciebat.H^c Auguft. Ñeque hoc folis Chriftia-
men non vuit renútiare iuri,quod ex lege fibi ad de- nis eíl notü5íed gentiles Philofophi,qui una naturJ 
fenfionem conceirum eft.Et licut homo non poteft optimé agnouerunt 9hanc eandem fententiam do-
a fe repeliere obligationera, quam ad fus vitse con- cuerunt.Nam Cicero in libro de fenedtute ait.Vetac 
feruatione dedir i l l i natura}ncc renútiare iuri, quod B Pythagoras IniuíTu imperatoris,id eft, Dei de prs¿ . 
ad fui defenfionem natura illi conceírir,ira nulla hu- dio & ftationc viix decedcre.Híec Gicero^ui can- c¡ce 
manalex^ullúfqueiudex poteft ab homine tollere ¿em PythagoríE fcntétiamlaudat. Eidem Pythago- ^ 
illam oblUationem,nec hominem taliiurc priuare. ras fentetis fubferibit PIatosquiin Phíedon^ Socra- p/^ 
Ucohtis Et hoc eft quod quidam recétiores Theologi fcho- tem & Cebetera Philofophos in dialogi forma de ^ 
^Imaln) laftici fub aliis verbis dicuht,némiaém poífe a fe do- hac re difputantes inducens nomine Socratis fuam 
mA.difi , minium naturale repellere,nec iudicc poíTe tali do- aperit fententiam,fjc lnqiiiens.(Soeratcs,) Profesó 
I j . ^ . i . minio naturalihominem priuare. Dominiumautc fermoille^uidehisinarcanishabcturjin quadam 
naturale dicunt eíTe in homine fuper quacunque re, cuftodia eífe homines5non dicerc quenquam ex hac 
qua: ex natura fuá eft ordinataadparticuliarishomi feipfum foluere^neque aufugare,magnus quidémi-
nis conferuarioncm,&illi tune remporis neceíraria, hi videtur,neque cogriitu facilis, Vemtamcid mihi, 
veluti funt,cibus,6¿ potus,&; veftiméta.Si res ex na- o Cebes,re(5bé apparct di£l:um}DeGS quidem curam 
turafua no eft ordinataad hominis conferuationé, haberenoftri,nosveróhomines vnamquandamcx 
quauis illa eíTet homini ne£;eíraria,dicunr hominem C poíTeílionibus eífe Deorum. An n5ita tibi videturí 
pon habere naturale dominiumin illa.Et proferunt (Cebes.)Mihi quidem.(Sócrates.) Nonné igitür & 
exemplum de coitu fomicario,qui licct forcé fit ali^ tu,íi quis ex macipiis tuis feipfum perimerer, quum 
cui homini ad [nxvitx coferuationem neceílarius,- tu nüllo modo id permiííííes, irafcereris vtique illi; 
tamen dicunt hominem no habere fuper talem coi- & frpoteftarem habereSjpoena quadá aíficcres?(Ce-
tum naturale dominiújnee poífe licité tali coitu v- besOOmnino.C Sócrates.) Forte igítur-hacratione 
ti.Quia ralis coitus(vt dicunt) licec aliquando con- Jbaud praster rationem eft non prius decere feipfum 
tingat,vt homini ad confcruationemvic^ proíit,ille inrerficere^uám Deus neceílitatem aliquam impo-
tamen non eft á natura ordinatusad coferuatioñem fuent. (Cebes.)Cófentaneum quidem apparet. Ha-
indiuidlui,fed folum ad coníeruationemfpeciei.Sed ¿benus Plato^qui pulchcrrimaíimilitudine catholi-
quid dicut de humano fanguine, qui alterius homi- cam Chriftianorum fententiam cxpreffit.In quibus 
nis faluan aliquando proficere poteft, prour vulgo verbis potiílimum mihi videtur elle annotandum, 
iadatum eft médicos cofuluiíFe, vt infantes occide- quod no folum céfuit nonlicerehorainibusexhac 
rentur,vtillorum fanguine ablutus Cóftatinus Im- D vita fine Deilicétiaaufugere,fedidinarcanisliteris 
perator,liberarctur á lepra, qua erat infedus, Talis cotineri dixit.Gum igirur horno fine Dei precepto 
virtus in fanguine humano no eft ad conferuationé non poffit fe ipfum interlieere, inde aperte cóuínci-
fpcciei^fed potius ad deftrudionem illius:cüm muí- tur,vt quáuisiudex homini quatumliber fcelerato, 
ta fie oporteat périre indiuídua, vt vnum conferue- &mille raortibus digno5Íd facete iubeat nunquara 
tur.Nunquid igitur homo leprofus habebit natura- j l l i hoc in fe faceré Ikeat. Et idem prorfus dicendu 
le dorainium fuper fanguinem infantium l Quis di- eft,fi iudex pr^ciperethomini,vc fe ab omni cibo.ab 
cercaudebitlicitum cíFeillos occidere cumlmpe- ftinere^aut vtcodemnatiis,velproximé damnádus 
ratorem Conftantinnm nondum Chriftianum tam admortéjno fngeretá carccrejquocuftoditur. Quí 
graue facinus exhorruiíFe dicatur? Aliter ergo de do fi aliquid hom f eccrit(vt fuperius diximus) feipfum 
minio illo(qaod naturale dicunt) ego dicédum eífe jnterfeciffejhac fola ratione cenfebirur. Exhis om-
cenfeo.Dominiúm naturale habet homo in omni- níbus aperré conuincitur, falfsm eífe Caietani fen- cáeW-
bus rebus i l l i ad vitara neceírariis5qu£E non fnht i l l i tentiam in commentariis fuper.iz. qu. íi.art.j.qua 
dinina lege prohibirá, Nam fí Deus, á quo folo eft E fuprá citauimus, diecntem quod puniré executiue 
rerum dorainium res aliquas homini prorfus inter- conuenir legi,quando posna no exigir jadionem 
dixitjhomo nunquara poterit illarum reruindomi- executione.Conftat enim quod ad pereundúfame, 
nium habere.Quanuis igitur coitus fornicarius, aut no eft opus aliqua adionc, fed fola abftinctia-.fiini' 
fanguis puerorum íit homini ad vitas conferuationé liter ad manendura in carcere non eft neceílaria alí-
ncceírarius,nunqnam tamen fuper aliquod illorum qua actio,fed fatis eft quies,qu£Eno eft niíi'priuatio 
habebit naturale dorainium, nec aliqno illorú po- motus.Nulla tamen iex3nullufque iudex poteft no-
terit licité vti,quia vtrunque illorum eft ill i áDco minem obligare ad non coinedédurajnequeadma-
prohibitum. Hoc dominium naturale, íícut nullus nédum in carcere5íi íit damnatussaut proxirae dam-
poteft áfe reiicere,ita nec iudex humanus poteft ab nandus ad mortem.Ex his etiam conuineitur,eun | 
homine tollere.Et hinc eft5qubd licet iudex huma- Caietanum ih qu£eftionc.^9.ar.4.no bene aliigna -
ñus poífit hominem ad aliquam iuftam cauftam co- fe cauílám,quare damnams ad mortemn0 tenerur, 
deranare5vtraortem fibi illatampatiatur, &non fe imó.nec poteft licité feipfum occidererdanatus a ü j 
defendat ab illo5qui illum occidere vult, non poteft ad pecunia aut ad aliorum bonorum zcá®m°n^J 
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tcnetur íílam pcrnam foluere. Símiliter,quare dam- 4 qiioufque prslatus celFare iubeat.InHifpania tamej 
£it cnim(vc ex verbis illius fupra citatis conftaO hac gnus,pr¿dpitur vt fe fubdat ab aítero fíagelládum. 
e ¿ vriicam eauíam3quód damnatus ad morte dam- E t ex hac Italia c5fuetudinc,qu£e mérito improbad 
naiut folum ad pati}6¿: nó ad agere,6¿; ideo no teñe- non poteft, couincitur Gaietanum malé connume-
tur aliquid facere^er quod feipfum occidat: dána- rafte ílagella,aut verbera,inter illa^ad qüx homo da-
tus autem ad folutionem pecunias damnatur ad age- natus miquam tenetur agere f^ed pati. Quia(vt dixi) 
je & ideo non folum teneturpati íi capiaturab ilio íicut homo ad corredioné f u á poteft feipfum pro-
pecunia, ad quam damnatus eft,fed ipfemet tenetur pria audoritate citra mortis periculu flagellare : ita¡, 
illain redderc. Hasc ratio ex his quas diximus,aperte iudex poteft ad corredionem illius pr3eciperéilli,vt 
couincitur nullius momenti.Nam ex hac ratione fe- feipfum eodem m o d o flagellet. Nam hoc quotidie 
queretur,vt damnatus ad pereundum fame, tenere- g peccatoribus prascipiút confeírores,pDftquam i l l o -
tur abftinerea cibo etiam fi occulté íibiab alio oífe r u m peccata in confeílione fecreta audierunt. Qui-
ratunquiaabftinereá cibo non eftagere. Deinde,il- bus hocpraECÍpietibus(vt beatus Thomas docet)ip- ;^í)W(<¡j, 
jaratio non attenuat diííicultatem,quam obiicit ar- íi poenitentes obedire tenenrur. Manet igitur firma 
gumentum poíitum in principio contra fecundara 6dmmobilis noftra concluíio,quíe dicit reum tene-
cócluíionem principalem . Nó enim reddit caufam, r i in confcientia ad foluendum poenam,poftquam a 
quare damnatus ad mortem, aut ad membri mutila- iudice damnatus eft ad illam . Ex hac cócluííone tot 
tionem non poflit daranari ad aliquid agendum,fed corollaria inferri poírunt,quot ex conclufione pr^-
folüm ad patiendum,damnandus autem ad pecuni? cedentis capituli deduximus.Sed quíe ex hac coclu-
pcenam poífit damnari no folum ad patiendum, fed íionc deducuntur, neceííarió oportet e ñ e oppoííta 
etiam ad agendum .Huius autemtants diuerfitatis illis quas in pr^cedenticapitulo exilia concluíionc 
caufa quae fit, ex his,quas á nobis neceilitate vrgente deriuauimus. Quja diuerfum eft etiam id quod h^c 
tam late digeftafunt,facilécoftarepoteft.Quiaíicut conduilo docet,ab illo,quodinalia cócluííone de-
homo no habet illam poteftaté fupra corpus fuum, C finitum eft. QUfEdiueríiras oritur ex fola temporil 
quam habet fupra pecuniam & alia eius íimilia bo- diuerfitate, de quibus hasc & illa cócluíio difterunr. 
na; iranec iudex habet eam poteftatéílipra corpus Primó itaque ex pr^dida concluíionc f e q u i t u r b í E - r o r o ^ . 
hominis il l i íubdiri, quam habet circa pecuniam, & redem teneri ad poenam, ad quam defundus fuerat primum i 
alia eiufde homiuis íimilia bona.Sicut homo poteft ob delidum fuum á iudice damnatus.Quia (vt dixi) 
pecuniam f u á liberé alteri donare,itaiudex,autpro- hieres in h i s , qusadh^reditatem fpedant,fucccdit 
pter hominis dclidum,aut propter alíam iiiftá cau- in ius defundi, & cenfetur eadem cum i l l o perfona, 
fam poteft pecuniam abillo auferre.Sicut homo n5 non folum ad lucrum,fed etiam ad damnum . Et ob 
poteft,niíi ex Dei reuelatione feipfum occidere, ita hanc caufam tenetur id in hasreditatc fuá pati, quód 
etiam neciudex poteft illum,quanüis morte dignif- defundus,íi viueret, propter condemnationem da-
íimum, condemnare vt feipfum perimar. Qma (vt tam in bonis fuispateretur. Na hsreditíiris nomine 
iam diximus) nulii niíi ex fpeciali Dei reuelatione, id folum dicitur,quod dedudo xre alieno fupereft, 
licet feipfum occidere. Alium quemlibet hominem Hoc autem,quod d i c o d e h ^ r e d e circa poenam á de» 
morte dignum poterit aliquis interficere ex prasce- D fundo dcbitam,nón eft intelligédum de poena eor-
pto iudicis ad hoc poteftatem habentis: feipíum ta- pons,quia hácf vt dixi)nullus vnquam pro alio pati 
men,quanuis iudex pr^cipiat, núquam niíi Deo re- debet:fed de poena,quas infertur circa bona tempo-
uelante interficere poterit.Et idem prorfus dicendú ralia,in quibus folis hasres poteft defundo fucccdc-
efl: de omni alia percuílione, quae latam aperit viam re.Er i d e m prorfus dicendum eííe cenfeo de execu-
ad mortero, vt eft membri mutilatio, grauia de dura torc teftaméri,qui ea omnia. qu^ defundus foluere 
flagella,ex quibus vira pofiet aperté periclitan. Na tenebatur5foÍuere tenetur, poftquam ill i conftiterit 
ficut quodlibet horum alteri inferri prohibetur p e r de obligatione defundi, Cóftabit autem ill i plenif-
hocpraEceptum . )Nó occMesútaper idem praeceptü í ime ,cum fuerit illi oftenfafenrentia,per quam de-
prohibetur homini, ne horum aliqüod inferat fibi, fundus fuit á iudice damnatus ad pcenam.Na quod 
Non itaque licet homini ad prasceptum iudicis feip-. p e r fententiam declaratur, eo ipfo cft notorium, vt 
fum mutilare , aút grauiter vfque ad mortis péricu- dicitur in capiruIo,Veftra,de cohabitatione clerico-
lum verberare,aut fla^ellare.Sed íicut alium , q u i ad rum & mulierum; 
folam illius corredionem punienduseft, poteft ali- E Secundó fcquitur ex eade cocluíionfc, quód prás- Coroíid*. 
quis ex precepto iudicis circa mortis periculum fia- lato, q u i per iudicem damnatus eft ad priuationem fecundé 
gellareita etiam feipfum ad fui corredioné,aut fuo- pradationis,iá fúbditi non tenentur obedire,ncc illc 
r u m peccatorum fatisfadioné,poterit quifquepro- poteft aliquid, quod ad praslationé illam fpedct,fa-
pria audorirate citra mortis periculum feipíum fia- cere,quodíit firmum & ftabile.Nec poteft frudus, 
gellarc.Et ficutille in fcipfo propia audoritate hoc quidignitati debentur iufté percipere,6¿ íi illosper-
facere poteft5ita iudex dolido illius exígete ad illius ceperit,tenebitur táquam iniufté accepros reftitue-
coriedionem5poteft i l l i pr^cipere,vt tcmperaté,& re.Idem fcquitur dicendum eíTe delufore in ludo a-
fine vilo mortis periculo feipfum fíagellet. Náhoc leanim ,qui licet fine fraude & d o l o lucri grana ali-í 
perpetuó feruatur in ordine fratrum Minorum de quid acceperit ab e o , q u i fui iuris erat,&poteíat bo-
0bferuantía5pra;fertim i n totaItalia,vt quoties m o - na fuá alienarertencbirur tamé quidquidlncratus eft 
nachus aliquis cómiíit alíquod l ene crimen,propter ' in alea,reftítuere, poftquam ad illud fuerit á iudice 
^Uod5iuxtaordinismores, eft flagellandus,illipr^, damnarus. Ñequealiudpoteft dicideílló,qui dam^ 
C1pirur5vt feipfum corámtoto conuentu flagellcr, naturad poenam lege ftatutá,propterea qubd doló 
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autTraudeoccukauitres^noptcrquasiuredebebat A mittet eos liberos.Quam lege íí quisbeneinf 
ve6tigal3aut quoduis aliud tributú. Quia cúm iuíbs rit5& legiílatoris iiitentioné exade fuerit pe /CXe"" 
íint oraneshuiufmodileges, qu^ hiscriminib9 pee- tns,aperte coguofcet eum,quipcrcuíriíTct 0 / \* -* ' 
ñasaliquas inííigipra;cipmr5iuftéetiamaget iudex, excuffilfetdentéferuiautancill^fuse, i n p ^ ' A 
qui talium crirainum reos damnar ad poenas in legi- ¿ti fuiííe lege'diuina obliga tú in cofcietiaad * A A** 
bus ftatutas.Et inde aperté couincitur, vt omnes i l - dá feruo libertaté.Sed forcé quis dicet illú a d ^ -
i i , poílquam á iudicé damnatifuerint, teneanturin obligan doñee a Índice ad id faciédum fuilfer ^Cn0 
confeienria tales peerías reddere. natus.Hanctamenfentétiam falfam effe G, 
Dehoctameninhacpar te ledoré admonerede- Quiaíiferuusadfuam tune impetrandá libertat^' 
creui, vt aduertat, me illum folum hoc loco dicerc iudicis debuiíLet expedare fententiam, raro aut nS 
daranatum ad pCEnara,qui omni iudicij ordine co- quam i l l a impetraífet.Quoniam dominus domi fu^ 
fummato,tádem íic damnatus eft, vtnullum habeat illum tune includeret,& eathenisligaret,neadiudi-
inris remedium,per quod poílit condénationis fen- cem perueniret,& dominum accufaret,quod verifí-
tentiam itritam facerc.Nam licet reus fit femel á iu- B mile eft dominum fuilfe fadurum, ne iudicis fente-
dice condemnatus ad poenam, íi tamen ille appella- tia feruum amitteret, q u e m ante iudicis fententiam 
tionem aliquo iufto colore fucatá interpofuit ,pu- iufté (vtpra£didarcfp6íio dicebat)retinetepoterat 
tans fe iniufté damnatum,non tenebitur in eofeien- Etita non plené fuilfet ferui fatisfadioni per legeni-
tia ad poenam,ad quam fuerat condemnatus,quouf- confultum, niíi Dcus obligalfet dominum íetui vt 
que íit contra illum vltima data difíinitiua ferítétia, íine iudicis fententia redderet feruo libertatem. ' 
áquaiam nonpoflitiuftéappellare.Nam lexdicit, Alteram exLeuitico proferolegempoenalem,quíE 
quod íi condemnatúsappellauit,ftatus eius integer omnium confenfuobligábat a d poenam in ca ftatu-1 ^  ^ 
erir.l.vnica.ff. N i l innouetur pédente appellatione. tam ante omnem iudicis fententiam.Mulicr,que re-
Et idem docetur ber multa capitula in titulo decre- deunte menfe (inquit lex) patitur flúxum fanguinis, 
taliumjVtlite-peiidéte nihil innouetur. Exquopo- feptédiebusfeparabitur .Om.nis qui tetigerit eam* 
téft mferri,qu6d fipr^latus aliquis appcllaífet á fen- immundus erit vfque ad veíperum.Ecce legem poe-
ten tia iudicis condénantis illum a d priuationépras- nalem,qu£E poenam immúditia vfque advefperumj 
lationis,& pendente appellatione ille excommuni- C hoc eft,quádam irregularitatem imponcbat illi qui, 
caífetalium fubditum fuum,valeretexcommunica- coiiíTet cum mulieremenftruum patiente.Quodau-
tio,quanuis poftea declaratum eífét appellationem tem hanc pcenam ipfe legis tranfgreíTorfubiré tene-
fuiíTe iniuftam,&: vltima diffinitiua fententia priua- retur abfque aliqua iudicis fentetia, inde aperté có-
retur pofcea fuá dignitate.Hoc aperté dicit gloíTa in uincitur,quód qui de lioc crimine conuidus corara 
capitulo primo.18. q. 4 . Et poteft hac manifefta ra- iudicé fuilTetjnon hac ta parua pcena,fed multo ma-
tioneprobari,qubd q u a n d i u iufté appelláuir,adhuc ióre,videlicet morte,punÍebatur.Naraiiii eodemLc- Lemt.io 
falúa confeientia rctinet praelationé,ac íi non fuiífet uitico,capite vigeíimo, lex iterú fíe ait, Qui coierit 
G Ó d e r a n a t u s : & ideo omnia, qux ante códemnatio- cum muliere in fluxu meftruo, & rcueíauerit turpi-
nem faceré poterat,poteft pédente appellatione f a - tudinem eir.s,ipf4q; aperueritfontem fanguinis fui, 
,cere.Et inde vlterius feqnitur, v t excommunicatus interficientur ambo de medio populi fui. Qu¿e lex 
ab illo íit cenfendus excommunicatus, & velut talis cum illa,quam ex codera Leuitico ante citaiiiraus,a-
ab ómnibus euitandus.Quia(vtdiciturin capitulo, pertiílimé pugnaret, niíi prior illa inrelligatur deil-
Paftoralis.de appellationibus)excommunicatio tra- D lo ,qui crimen oceultum aut per ignorantia commi-
hit fecura executionem. í i t , & híec fecunda de illo folo lo qui dicatur, qui 
feiens peccauit,& de peccato fuo fuit coram iudicc 
Quod lex diurna olim aliqmnde oUlgduit,®?' nmc etldm couidus.Naiñ priorillalex fola immúditiíE poenam 
dt/iumdoobligút in foro confcientU reum adfoe~ ftatuit cotra illum,qui cura menílruata coiífetralrc-
mm3ahf jue aliqua iudicis fententia redden- ra autem pofterior poenam m orris cotra eundem de-
^"w. Cap. 1 1 I I . cernit.Vt autem hasc legum diíronantia&: facilis 
contrarietas tollatur, dodores Catholici cénfentil-
VT redé de poteftate legispoenalishumana,qus las duasleges, no de eifdem peccatoribus,fed de di-
fententiam c o n t i n e t latam, diíferere valeam , & uerfis eífe intelligendas . Priorem enim legem, qus 
apettius definiré, an i l l a aliquando obliget in con- folam imraúditiS poenam ftatuit3dicit Nieolaus Ly^ 
feientia ad pcenam reddendam,álege diuina exordi- ranus eífe intellicrédam de illo folo, qui occulté aut 
ri decreui, vr inde gradatim ad legum poenaliú hu- per ignoranriaincoiuit cum menftruata-.alteram ve-
manarum poteftatem enucleandam facilius progre- E ró,qu£E pcenam m o r t i s decernir, de illo folo intelli-
di poífim. Nam iuxtaid,quodlex diuina aliquando gendara eífe docet,quifeiens coiuit cura mcnftrna-
ftatuitihumance poteftati licebitleges fuas c o n d e r e , ta,& de tali crimine fuit corara iudicé aecufatus. Ex 
niíi forté p e r aliqua fpecialera legera Deus hoc i l l i qUa duarum legura cociliatione 8c interpretati'one 
prohibuerit.Mulra Deus olim in lege f u á per Moy- apertiílimé conuincitur, priorem illam legem obh-
f e n data ftatuit,qu^ citra omné controueríiam obli- gaífe i l l i u s tiáfgrelforera ad poenam i n illa ílatutam 
gabant in confeientia reos ad poenam reddendam, fuftinendam,abfq- aliqua iudicis fententia qU£E i m i 
etiam ante vllam iudicis fentétiam. Ex his tara raul- ad talem poenam damnaíTet.Quoniam priorillalex, 
tis,aliqua i n praefentiarum citare decreui,vtid,quod qu^ m i t i o r e m poenam ftatüit,loquitur (vt diximusj 
dico,aliquibüsapertiílímisteftimoniisc6probetur. de illo,qui non fuiífet defuo crimine conuidus. 
Exod.n. In Exodo hxchaberur lex . Si percuífelit quifpiam Tertiura oífero ex eodem Leuitico teftiinomum, iemf. 1 
o c u l u m ferui fui a u t a n c i l l í E , & lufeoseos fecerit,di- per quodmanifeftiílimé probatur, legem diumam 
mittet eos liberos pro oculo, quera eruit. Dentera o l i m obligaífc peccatoris confeientiam ad pcenam 
quoq; fi excuírerit feruo vel ancilla; filie íirailiter di- f m e aliqua iudicis fentetia foluendam. Qm comede 
1 rK(inquit 
fa/inqvtit lex)clcTan¿tificatis per ignorátiam, addet 
quintam partera cura eo quod comedit, & dabit fa^ 
¿rdoti in fandruariura.Quera locura declarans N i -
P 5 ^lausLyrauuSjait.Hicponiturtráfgreífionisreme-
diura? q^11^0 ^a ci:an%reffi0fil:pei: ignorantiam: 
uja deber reddere quod comeftü eft, &c fuper hoc 
flUÍntarapartem,co quódno adhibuir debitara di-
ligentiam ad praecauendum íibi de coraeftione fan-
£tiíicatorura:&ideo no éxcufatur á toro, fed folúra 
a tanto H?c Lyra.Quód a u t e r a ait illum,qui corae-
diifet per ignorátianijnon excuíari a totOjfed folüm 
atanto,idcodixit,quiaparumfupii ineodera capi-
tulo lex ftatuerat,vt oranis iraraúdus, qui per iridu-
fti-iara comediíTet de fan¿tificatís,pe;riret corara do-
mino.Et qui per ignorantiam c o m e d i í r e C j e x c u f a b a -
tur apecna morris,fed imponebatur i l l i poena3Yt red 
deretfanduario quod,comediíret,5¿:quintá in fuper 
adderet partera.Gertura eft ad hanc poenara foluen-
dam obligan in cofeiétia reura,nec e í f e iudicis fen-
tentiam vilo pacto adhoeexpeótanda. Quonia fa;-
piffime cotingere poterat, vt nullus nifi iile,qui cor 
•mederar,fciret an per ignorátiam, an per induftriam 
comediííet.Deindejille qui per ignoxántiam come-
derat de fan6tificatis,etiara fi fecreto &abfque arbi-
tris coraediíretjtenebatur peccaturafuum, quanuis 
non ita diftindé &; m particulari ficut nunc inlege 
euangelica, facerdoti reuelare, vt proillb facerdos 
oblationera talem offerret,qualera lex in eodem l i -
bro.pr^cepitofferripro his, qui per ignorátiam de-
liquiíTent.Quo rerura gerendarum ordine feruato, 
manifeftum eft iilbra cogi in confoientia ad pecnam 
foluendam-quiaetfi ille foluere contempfiífetpos-
nara,facerdos,cu,i peccatíl reuelauerat,noluiíret pro 
eo vidimas Deo ofFerre,nifi prius poenam ale^e im 
poíítamfoluiíret.Fiebat igitur neceíTaribjVt obliga-
ra confeientia peccatoris ad peccati reuelationem, 
obligareturper confequens ad folutionem pesnee. 
^«.5. Quartum adhucex libris Numerorum profero 
teftimonium,quod multo apertius couincit, legem 
diuinam olim obligaífeillius tranfgrefforcsad poe-
nara aliquam abfque iudicis fententia foluendam. 
Vir íiue mulier(inquit lex)cura fecerint ex ómnibus 
peccatis,qua2 folent hominibus accidere, &€ per ne-
gligentiam tranfgrefli fuerint raadatura domini ar-
quedeliquerínt, coníitebuntur peccatumfuum, 6c 
leddét ipfum caput,quintaroque partera defuper ei, 
in quem peccauerint. Sin autem no fuerit qui reci-
piatjdabút domino,S¿; erit facerdotis, excepto arie-
te, qui o fFertur 'pro expiatione, vt íit placabilis ho-
ftia.Hadenus verba legis'diuinas.Cuiuslegisverum 
fenfumprius explicare oportebit, &c poftea ex ipíís 
verbis legis oftendemiis illa obligaííe fine vllaiudi-
cis fententia eiufdera legis trafgreílbrem ad poenara 
inillaftatutam, perfoluendam. Primo quidera ad-
uertendum eftjegera hanc de folis illis peccatislo-
qui^ quaein aliquod proximidaranum commitücur, 
qualia funt furta,fraudcs,&: alienarura rerura qu^ii-
^etdetcntiones.HíEc enirapeccata funt, quas fíepe 
Wu ^ent homini^,ls accidere. Et quod de his fólis lo-
'S- ^üatur lex,facilé couincitur ex Leuitico, vbi eadem 
lexponitur,qus poftquam expreílit depofitinega-
. ^nemjextorfionemsCaluraniamjreiinuent? deten-
Uoneni5cádem vt b.mnia íimilia peccata cotra proxi-
.jBum complederetur,h2ec verba addidic.Et quodli-
í/í%f ei: aliud ex pluribus fecerit,in quibus peccare folec 
'> ^^ines.DeindejvItiraa verbaipíius legis inNume 
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ris pofit£E,apertéoftendunt illa de folis peccatis,qüe 
^ in damnura proxiraorura committuntur,loqui. Sic 
énira ait.Reddent ipfum caput,quintáinque parrem 
defuper ei^in quem pcccauerinr.In quibus verbis a-
perté lex ipfa indicatfe de percato in proximum co-
miíró,loqui.Quod dicit lex,cófitcbunturpeccatuni 
fuura,non eft de c5feffione,facramentali,qualis núc 
eft in lege euangelica inrelligendum. Quia ralis co-
feffio facramentalis tune non erat,neque íacerdotes 
tune abfoluédi k peccatis,poteftaté habebant, qua-
iem nuoc haber facerdos euangelicus.Hanc confeí-
fio nem,de qualexprasfensloquituridicutaliqui de-
buiífe faceré eum,qui re furatus fuerat, aut vi extor 
ferar,diceréque domino rei huiufmodi verba.Ego á 
B te hanc rem abftuli,ideo accipeillara,&quintam in-
fuper eius parte.Sed licet hoc poífet verü eífe quan-
d ó fürtum erat raanifeftum,&: fur erar hotus-.no ta-
men credo talem cofeílionem íieri debuiíTe domi-
no rei3quádo fur erar ignotus, & omnino oceultus* 
quia fie faciedo fe diíFámaíTetj& raultó niaius dara-
nura fibiintuliíFetjálienum reftituendo, quára intu-
lerat proximo3cú rem illius abftulit.Melius eft enira 
nomen bonum(vtaitfapiens)qiiam dmiúx multXí Prou.iii 
Ideó SebaftianusMunfterus, etfiin aliis multispef- Mmfte-
fimé errauerit3áíide Carbólica longe d i f c e d e n S j i n rus, 
hac tamen parte melius fentire mihi videtur, qüura 
in fcholiis,qu^ fuper librum Nuraerorum edidit,di-
c cit talem cofeflionem ficri debuiíTe facerdoti, & i l l i 
dari rem ablatam cura quinta infuperpartc,vt facer-
dos redderet domino, á quo abiatafuerat. Ethanc 
confeífioneni dicit Sebaftianus Munfterus vocari a 
ludáis fingulare,eó quod pro fingulari peccato íie-
bat,quia in aliis ficríficiis dicit fada fuiíle folum ge 
heralem peccatorum confeftíonem. Et ceñé q u o d 
híEC cofeffio facienda eíTet facerdoti, vel ex eo c o n -
iiincipoteft,qubdifte,qui íicpeccauerat (vtpraece- léuli. f. 
ptum erat in Leuitico) ofFerebat ariete pro peccaró 
facerdotü&illireuelabatpeccatum, propterquod 
offerebat.Fareor tamen nihil prorfus intereííepro 
peccati abfolutione impetrada,an facerdoti, an d d -
^ mino rei h o c peccarú mamfeftaretur.Quia h^c pee 
caticonfeffio3quanuis íieret facerdoti, non magis 
erar facramentalis, quam íi illam núc faceret mulie-
n 3 q u s nullara prorfus ex lege euangelica habet ab^ 
foluendi ápeccatis poteftatem:fed erat illa cófeflio 
facerdoti tune fada folummodo amicabilis quasda 
reuelatio fecreti fui3veliitiíi quis nunc in lege euan-
gelica peccatum fuum extra ficramentalem confef-
fionera amicé reuelaret facerdoti3ad hóc tántum vt 
oraretDeum proeo.Malé igitur argumératur qui-
dam recentes Theologij q u i hác legem proxiraé ci-
tatara ex libro Numerorum, proferunt ad proban-
dera confcííionera facramentalem3qualis núc eft in 
^ lege euangelica3eíre ex iure diuino inftitutá & prse-
ceptara.Quia confeffio ilÍa3de qua lex vetus loqui-
tur(vt nunc proxiraé oftendimusj iogiííimé diftat á 
confeffione facramentali3qu« eft in lege euangelica 
inftituta.Quod vero dicir lex illa ex Numeris citata^ 
vtisquiinproximú deliquerar3 redderet ipfum ca-
pur3nominc capitís intelligit ipfam rem principaléi 
qux illicité capta fuerat,qu? metaphoricé caput di-
citur refpedu quintae panis3qua2 infuperin reftitür 
tíone.addcbatur.Ná apudeos, qui mercáturáexer-
cét ea tota pecunia3qüae primó ponitur in negocia* 
tionevocatur caput vel capitale3 refpediilucri 3 ex 
ipfa pecunia proueniéris.Quod aute qniníam infu* 
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per partem iubct ícx vedáiill^á quo res fuerat abia- A 
ta,hoGtriplicirationepr^ceptum eífe abaliquibus 
NtcoUtis creditur.NicolausLyranus & Abuléíis dicunt5quod 
Lyranm pro ^ftimíi"0116 dáni, quod dominus fuftinuit, ex 
ssíhulefís íü^i-eiderétionejiubeturquintapars vitracaput l i -
l i reflitui.Sed certé,vt cgo céfeo,h^c non potefl; eífe 
illius legis vera & abfoluta caufa: quia íi pro damni 
íEÍtiraatione pr^ciperetur, no abfoluté quintam tá-
xarct partem/ed aliquando magis, aliquádo minus, 
iuxta maius aut minus damnum quod ex rei detétio 
ne illarum fuiífet.Nam iuxtalongiorem aut breuio-
rem rei detentionem maius aut minus damnumún-
fcrtur domino rei.PríEterea fieri poífetjVt ex deten-
tione rei nullum fuerit illatum damnum domino i l S 
lius}nihilominus taraé,is qui rem acceperat^tenere-
^ tur quinta infuper partem vltra capitalc il l i reftitue-
re. Alteram & raeliorem reddit caufam Abüleníís, 
propter quam dicit legem iuberesvt quinta vltra ea^  
putrcddatur pars domino rei: quia videlicet oífen-
dit eum,á quo rem aCeeperat:&licfit rertitutio pro-
pter oífenfam perforis illata. Sed íi hocpropterof-
fenfam eífet inftitutü, nó oporteret abfoluté quin-
tam inftituere partem ad iiiftam reftitutioné. Quia 
cum oífenfaperfonas faspé magis ex ipfiusperfon^ 
qualitate5quám ex damno illato íit ^ftimanda , có-
uincitur inde3vt non íit femper asqualis omniú per-
fonarum offenfa, Se per confequens non ómnibus C 
íEqualisfaciendareftitutip. Ideó multo magis mihi 
atridet tertia caufa5quam redditNicolaus Lyranus, 
dicensillam quintam partem eífe additara in pcená 
deli¿H,vthomines timore illius deterreretur a qna-
cunquerei aliena illicita detentione.Iíla igitur lege 
íic declarata,cóftat ilíam eífe legem pcenalem, pro-
pterea quod quintam vitracaput partéiubet reddi 
illi,a quo res illi cité ablatafuerAtjquanuis nullum ex 
talirciacceptioneille damnum fuílinuiífet.Ad hanc 
autem pcenam perfoÍuendam3is qui rem acceperars 
obligabatur fine vila iudicis fentenria, vt clariílimé 
ex ipíius legis verbis couincitur. Quia hseclex pras-
cipit3vt fie peccantes vltra illam quinta partem3quas; D 
domino iubetur reddi ofFerát domino arietem pro 
expiationepeccati,ex quo apertc colligi potcft3eam 
legem non ad foréfe iudicium peninere3fed folum 
Exed'ii ac^  ^ ecrerum iudicium confeientia^ Quia cum alias 
C ^ ü . ft^'^^^g68 ad iudicium forenfe pertinentes 3 vt in 
Exod'Ojfolúm impofuit pcenas quae in vtilitate pro-
ximi cederer3&: nun quam poenam facrificij, vt nunc 
fecit:quia hoc pertinet ad folum forum confeiétise. 
Sedfortéquis3contraeccleíisE confuetudinem3con-
tentiones optás,dicit eífe neceíTariam iudicis fenté-
tiara3propterea quod lex pr^cipir3vt is3qui rem alie-
nam illicité accepitjconfiteatur peccatum íimm3an-
tequam caput & quinta infuper partem reddat do- E 
mino rei.Ná forte dícet verba illa eífe intelligenda, • 
non de confeíílone ípontanea de fecreta,fed de con-
feffione coada3& publicé in iudicio fada, 8c ita di -
cet poena talem eífe foluedam 3 poílquam iudex tali 
confeffione publica & coadaaudita ptíEceperit i l l i , 
vt caput ¿¿quintam infuper partem redderet domi-
no.Sedhac interpretationéeífe peruerfam & pror-
fus litera; repugnantem3multis euidétibufque ratio-
nibus conuincam.Primb3quia iuxta talem interpre-
tationem3is qui fecreto 8c nemine feiente rem alie-
nam accepiífet3nó tenercturad quintam illam par-
tem vltra caput reddendam3quod cóftar eífefalfum, 
cum lex de ómnibus fine vilo difcriminepublicí cri-
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minis aut fecreti loquatur. Quod autem hoc 
interpretatione colligatur aperté probatur ex 
quod is,qui in fecreto 3 8c nemine feiente nec fuf0* 
cante rem alienam illicité accepic 3 nó tenetur t 1 ^ ^ 
publicam cófeííionem in iudicio facere-íin A ^ 
^ • • i - - mo5pouus 
e contrario iure naturaii teneturno faceré talem 
iudicio confelfionem3Quia iure naturali tenetur f11 
mam fuam3quam illa?fam tenet, integra feruare ílf 
igitur,qui fie occult^cft in crimine fSrti3 vt nulla / 
1110 habeatur fuípicio furti,nó tenetur nifi ad fol * 
reílitutionem rei furto fublatíe, 8c non ad reddit 
nem qnintaspartis.Quia illam non: tenetur redd' • 
(vt.h?cinterprctatiodicit)nifip;oftquamfuum.peÍ! 
catum fuiífet ín iudicio cófeífus, 8c ibidem ad iUai" 
damnatus^ergo qui nunqüam fuiífetconfeífi^nu^ 
quam ad illam tcneretur.Pr3eterea verba,qu£E in ea-
dem lege infrá ponÜntuivapertc conuinennt cófef-
fionem illam nó eífe coadam & in iudicio fadam 
fed ípontaneam &fecretam. Nam ipfametlexpi£! 
cipit3vt fi non fuerit qui-recipiac ipfum caput cum 
quinta parte infuper admnda3detur doraino, 8c fa-
cerdocis.In quibus verbis manifefté innuitlex ali-
quando euenire poífcjVt ralis cófeíEo delidi fieret 
quádo non eífet ipíe dominus aut h^res eius,cui fol-
ueretur id,quod ablatum fuerat. At íi talisconfelUo 
ellet coada,6¿:in iudicio fada neceííarium erat3vc 
eífet aliquiSjqui rem ablatá peterc poíTet, & cuiilla 
cu quinta infuper parte reddi deberet. Alioqui pro-
ceífusiudicij fine parte fieret. Rurfum, íi ralis con-
feílio, quam lex praecipit, futura efíetiniudicio 8c 
coaday&nonfpontaneajnunc non folara quintam 
partem vltra caput redderc oporteret, fed duplura 
aut quadruplum. Nam in Exodo prxcipit lex, vt fi Exod.n 
quisfurátus fuiífet bouem,6¿: occidilíetautvédidif-
fet,quinque boues pro vno reddcref.&íífurat9 fuif 
fet ouem 8c occidiífet aut vendidiíTét,qiiatuor oues 
pro vnaredderet. Si autem quod abftulcrat,viuum 
apud furem reperirctur, duplum reddi iubebat lex. 
Hic autem folum iubet reddi caput cu quinta par-
te,qubd lógé minus eíl quam duplum.Quae dua; le-
ges velut ex diámetro fecum pugnare videntur ,nifi 
h£ec,quíE in libro Numeromm pofita eft de confef-
ííone fpontanea,&; nó coada3& iudiciali,mrelliga-
tur.Ná quiatalis fur fponte fuum manifeftauitpec-
catumjideó lex in libro Numerorú poíita3mitiorem 
1111 infligir pcenam.Lex autem Exodi, quialoquitur 
de illo,qui non fponte/ed in iudicio couidusfuum 
fatetur peccatumjmaiorcm cotra illum ftatuit PCE-
nám,dupli videlicet reftitutionem.Et hanc mea fen-
tentiam cófirmo authoritate Auguftini, qmin quz~ 
ftionibus fuper librum Numero, poftqua mouerat tnjueítio 
quxftionem de apparenteiftarura legum diapnatia mbasp-
8c contradidioneA-olensillas duas cocordes redde- per NU-
re3h£c3qiiS feqiiLintur3air.Si furra 8c fraudes hic m- mr. 
tellexerimus3qusnonperignorantiam negligenj c^.i • 
fedfurandi vel fraudandi animo committuntur, & 
ideó dida humana3quia in homines fiút5ille(niíihil-
lor)eritexitus qua:ftionis huius ,-vt ideó qurfecerit, 
non reddat vel duplum quia non reprehenditur vel 
conuincitur3í*ed ignorantibus i quo faduin üt ,yei 
vtrumfadumfit3ipfeannutiat delidum i u f -
enim dixiíretfcriptura.Vir aut mulier quicuque te- Nim o 
cerit ab ómnibus peccatis humanis,& deípieies oe-
fpexerit atque deliquerit,id eft3contemnendo com-
miferit ifta3adiÜxit5& ait. Animailla annutiabic pec-
catum,quod peccauirA^ftitueí delidum c a p u ^ 
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fluintaeius. Fonéergopropterea tantum5quiaipfe A qUam oftendebat ad Deipr^cepta tliocfacilécon-
¿nuntiauit, 6¿ ideó non eo damno plcdendus fuit, uincitur per eadem Pauli verba quibus ait. Viuet in 
quo fureI11 coroprehenfum vel coniü¿tum pledi o- eis.Quibus verbis no dixit eú qui opera legis feciírec 
portei-'et'Ha(:;í:enus Auguftinns.Ex cuius verbis aper- vidnrum in obedientia fuá, aut in quauis alia bona 
teconftat,legem illára Numerorum, de qua tam lo- volitione, fed dixit illum victurum in ipíis operibus 
¿ difputauimus, non eíTeintelligendam deconfef- legis,vt plañe oílcnderet, non ex opereipíms operá-
|0ne in iudicio fadam, fed de confeffione íponta- tis (vt fcholaftici Theologi loquunturj) fed ex opere 
liea 5c fecrcta. Ex quo viera manifefté colligetur, operato^vitam iplíus oper^ntis penderé.Qjiod ergo 
legem iUani obligaífe furem, aut quemlibet alium Paulus dixit,Qui fecerit ea/viuet in eis de vita corpo-
alien£Ereiillicirum detentoremadpoenaminillafta- rali inrelligi oportet: Quiaíiea quas in legepríeci-
tutamjabrquealiquaiudiciscondemnatione. piebantur aliquis ludasus faceré ncglexiíret,morte 
príEter híec omnia tam manifefta teítimonia, pía- punirctur. Etpropterea dicit Paulus viuere in facri-
cuit adhuc reddere aliud^quodmultó manifeftius ficiis legis qui feciííet ea,quia fíe faciens euitabat 
probet, legem diuinam obligaífe iilius tranfgreífo- B morrem qua puniretur, nifí opera legis feciífet. HÍEC 
res adpoenam foluendam abfque aliqua iudicis con- autem corporalis mortis comminatio (yx redé do-
deninatione.Sacrificiasqu2Ínlegeveteripro,pecca- cetScotusin quarto fentetia.diftinótio. pnma,qus- Scotm* 
torum varietate praecipiebantur oíferri, pcen^ erant ftione fexta)nunqüá in lege ponitur,niíí vbi tráfgref 
proipfis peccatisinflid^.Namlicetdicebátur obla- fío legis erat culpa mortalis. Propter quodidé Sco-
tiones aut facriíicia,propterea quód offerebantur tusálibi dicit, fuiífe aliqua príecepta ceremonialia, 
Deo: quia tame peccatores illis rebus,quas Deo pro quae lud^orum cófeiétias obligaban ad culpa raorta-
fuispeccatis offerebantjpriuabatur: tales rerú priua- lera.Er idé fentit de aliquibus prasceptis iudicialibus, Scotm In 
tienes ex fuá naturapoenae erant ipfis offerédbus.Pa- de quibus hasc ait. Ad omnia etia iudicialia teneban- }.fent^ 
rú eniin intereft,an Deo an hominib* detur id,quord tur vel per fc,vel quado decernebatur per Índices eo- llt, 
abhomine tollirur,vt talis rerum ablatio in fe confi-, • rum. H^c Scotus. In quibus verbis id potillimú an-
derata,p(Ena dici poíIit.Si animal,quodpro peccato notandum eíl,quod ait,veí per fe.Per illa enim verba 
iubebatur Deo o & r r i , lex iufliífet alicui homini aut fatis aperté expreílít,aliquafuiífe pr^cepta iudicialia, 
reipublic^ dari, nullus negaret eífe poená pro pecca- C ad qua; Iuda;i tenebácur abfque aliqua iudicis íenté-
to inflida,nulius ergo negare debet,poenam eífc pee- tia, qualiafunt illa qiiíenos ex libris Exodi, Leuirici, 
cato ftatutam, fi tale animal prscipiarur offerri,vt i l -
ludfacerdos pro ipfo peccatore facrificet Deo. At 
nullus dubitat,pecGatorem ante aliquam iudicis fen-
teniiam fuiífe tune obligatum ad facrificia illa facié-
& Numerorum fupra cirauimus. 
Vt noftram priorem concluíionem firmiorera re-
linquam, operepreciura erit poft tor veteris legis tc-
fíimonia aliquod exiegeeriam euangelicaproferrc 
dajqua; lex pro delidis faceré praecipiebatitavtfí teílimonium, quo manifeftiffimé probatur eífe eriá 
non feciífet, rcusvlterioris peccatiteneretur. Nam; inlegeeuangelica,qus multó eftmitiorlegi vereri, 
inter p lu r ima , inquíErex Dauidinciditpcccata,pro- aliquálegem poenalem q u ^ peccarorem obligar ad 
pter adulterij taciturnitatem, hoc vnum fuit 9 qubd peenam in illa expreílam , abfque aliqua alterius i u -
lacrificiü,ad quod pro fuo peccato faciendú ex legis dicis fentcntia, qux iilum ad talem pcenam damnet. 
precepto fenebatur,Deo offerre n o n curauit. Vnde Goniux adulter in ptEnam fui criminis lege euange-
Nicolaus Lyranus iñterprerans illum verfum Pfalmi. lica priuatus eft iurepetédi debirum á coniuge inno. 
Qupniátacuiinueteráuerunt oíramea,dum clamaré D centc. Nam hanc pcenam lege ab eoprimitus pro-
tota diejfic ait; Ex verecüdiaenim no aperiebat pee- niulgata ílatuit Saluator fíe apud Mátth^ú inquiés. 
cata fuá, faciédo pro eis debita facriíicia i n lege praj-
cepta, quae pro variispeccatis varié imponuntur, &: 
lie fficritó formidabat, ne fuper eú veniret vindida 
cliuináapetta,H^C ille. Et beatus Paulusdocetilla 
veteris legis facrificia eífe ludáis tune fíe neceífarias 
vtillorum omiífío voluntaria eífet illis culpa raotta-
^ 5» lis. Nam de operibus legis loques,ait. Lex non eft ex 
fide,fed qui fecerit ea,viuet in eis.Lege dicit non eífe 
cxfide3quialex nihil raádauit credéndum,fed folum 
prscipit facienda. Ad qu^ per timorem ludacos, na-
tura rebelles,cogere voluir,dicens.Qui fecerit ea,vi-
Omnis qui dimiferit vxorera fuam excepta fornica- Mdtth. 'j. 
tionis Gaufa,fácit eam mcechari r & qui dimiílam du-
xeritjadulterat. Etiterum apud eundem Mattbamm 
alibi ait. Quiennq- dimiferit vxorcm fuá nifí ob for- Mm.ic). 
nicationéi &: aliam duxerir, mo£chatur,& qui dimif-
fam duxerir, mocchatur. Per hoc quod dicit, niíi ob 
fornieationé,aperré docuit licere viro vxorem adul* 
terara dimitrerc. Et tantundem intclligendü eft con-
ceífum eífe vxori , vt illa poílit virum propter adul-
terium dímittere.Sunt enim vir & vx-ór in hoc nego-
cio pares. Vrerque igirur coniux, quum innocens 
Uetin eis. QUEE verba non funt de vita fpirituali,qua; ^ fuerit,iufi:é poterir, cx legc euangelica alteri coniugi 
ItW4 e^petgratiam intelíigéda-.quia talem vitam (vt ipfé ,adultero.petétiid,quod alias fíbi debebatur, negare 
•J. Paulus&piffim^ ^oce^facnfiGia veterisl^ quia adulter iam per peccatumius exigediamifít. Ec 
rendnpoterant. Ex operibus legis (ait Paulus) non in hancpoenáineidit no folum is qui corporale adul-
^ftificabitur omnis caro coram iilo.Etiterum. Arbi- terium cómiíit, fed et'iá qui ípirituale, vt eft híErefís, 
u"aniurenimiuftificarí hominem perfidemfine ope- autidoloiatria. Quodindeprobar Auguftinuslibro 
? ^uslegis.Et in alia epiftola ait, Seientes quód non primo de fermone dorniniin monte,& citantur eins 
^ftificabitur homo ex operibuslegis,nifí per fide.Et verba in cap.Idololatna.2.8. qu^ft.i.quia eúm Chri-
"etum ibidem.Ex operibus legis non iuftificabitur ftus dixit poífe virú dimittere vxorem propter forni 
^niscaro. Et rurfum in eodéloco ait. Si enim per 
^gemiuftitiajergo gratis Chriftus mortuus eft. Si 
^is autem contendat Paulum ideo dixiífe ludasum 
Ylllerein facrificiis legis, quia illa faciens merebatur 
Proptei- obedientiam 6c bonam animi voluntat^em, 
Tom. 2. 
cationem,non folum fornicadonem corporalemex-
preííit, fed abfoluté loquutus eft omné compledens 
fornieatione, tam fpiritualem quam corporalem. Et 
mérito Auguftinus cehfet idem eífe de fornieatione 
ípirituaUintelligen^ím qtiod decorporalitquiafoi' 
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tlicatio fpirirualis eft contra coniuncaionera animo-
rum/icut-corporalis contra coniundionem coipo-
tútóÜQC'tamen intereft ínter fpirituale & corp o ra-
le aduitertuín ¡. quod íi quis femel tantum inciderit 
sn fpiriruale ádulccrium > & fit paratus corrigi, non 
ílatkn incurrir^poenam . In adukerio antera carnali 
fatis eftvnus a(5tus,nec oportet eScpeótare corredio-
jiem v-t poíllt innocens dimittere nocentem . Nam 
6c íi pollea fe adultera correxerit s & caíie vixerir, 
quara recuperabit ius quodfcmelamiíitjniíi vir in-
nocens volueritillud per indulgentiamilli cócede-
, re.Et poteft dan fímile de hasreticoj qui & fi refipir-
cat & fui eiTorispoenitear5nunquam tamen recnjpe-
rat bona olim rua5qu^ per peccatum hasreíís amife-
-rat nifi fuerint i l l i mifericorditer concefíajVt dicirur 
in cap. Vergentis,de hscrelicis. Verúm & íi innocens 
poíTit fe ab adultera fepararc5non tamen poterit (vt 
quídam peruerfefentientes hac noftra íetate docue-
runr)alteram ducere.Quia manimonium interillos 
cotradum eft vinculum indiírolubile,qiiod non ni-
fi per mortem folui poteft.Quo íit vt quandiu vter-
que viuit5íit alter alterius coniux,ncc poffit akcmm 
MtftJj * íibiconiungereiquiaSaluatorait.QuidimiíTani du-
xerit adulterat. At nullo modo diccretur veré adul-
teraííe qui dimifsá duxilíct, niíi illa eílet adhuc vxor 
pribris marici á quo dimiíla fuit. Et hanc cílc verara 
Chriíli ra ente aperté dcclarat beat9 Paulus in prio-
l .Cor .J , rc a^  Corinthios cpiftolaíicinquiens.lis antera q a i 
matrimonio iundi fun^prascipio non ego fed Do-
minus:vxorem a viro non difeedere: quódíi difecf-
íerit man ere innuptá,aut viro fuo reconcilian . Nec 
opus eft de hac re multum difputaré aut multa pro 
illa aíFe'rre teftimonia cüm apertaíitEcclefix defini-
tio quae omnem de hac re difputationé tol i i t . Nam 
Goncílium Florcnrinumíub Eugenio quarto cele-
bratum in eafidci definitíone quam dedit Amienisj 
Coct.Flo Sacramento matriraonij diírerens,hgec ait. Quan-
rmim. uls ex caurafornicationisliceat thori feparationera 
faceré non taraen aliudmatrimonium cotrahere fas 
cft}quum matriraonij vinculum legitimé contradi 
perpctuuraiit.Ha:cconciliura Florétinura.Qmbus 
1 verbisjcíim íint tara raanifcfta,n5 video quid poííit 
refponderi ab illis qui contrariatenent fentenriam. 
Separanturergo coniuges ab eodem thoro propter 
alterius adulterium , ícd non diíToluitur vinculum 
matriraonij.Sed quiafornicatio aut adulterium di-
citur elle caufa propter quam vxor poteft a viro. di-
mitti,oportet talem eífe fornicationcm qu^ culpad 
non paruafed mortalis mérito cenferi dcbeat.Nam 
íi abfque culpa fuá morcali fornicara fuiíTct, iniuílü 
eíTet illam tara graui posna punire.SsEpé cnira cótin-
gere poteft,vt mulicr nupta íine culpa fuá pr^fertim 
mortali ab altero viro cognofearur, & íícadulteriú 
quantum adfubftantiam aótus comraittat.Qu^ties. 
igituridcontigeritj nó,potericmarituseam a thoro 
repeliere , prcefertim íi illa fe a culpa immuné often-
derit.Primó qiiidé euenirepoteft,vtraulier propter 
logara viri abfentiam5aut teftimonio virorú fideliú, 
, aut violetis aliis pr^fumptionibus induda,credatvi-
rum fuum eíremortuuraj&íic credésnubatalteri& 
cognofearur ab illo.Quo euécüinulierfornicaíre«5¿: 
adulteraíTe dicirur,tale tame adulteriú no iraputabi-
tur i i i i ad culpa, quia excufabitur per ignoratia qua 
crediditvirura fuum elle raoituum: &ideo vir fuus 
non poterit ob hac cauíam illa dimitrerc, vt dicitur 
in cap.Cum per bcllicam. 2.4. q. 2. Deinde, íl vxor 
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4 fuerit ab alieno viro vi oppreíTa, vt Lucretiam í 
manam Collatini vxorem a Tarquinij reeisfilj 
prcíTam fuiíTe fertur3nul1us mérito poterfr iílí S°fr LHcr*fÍ4:< lia  t iii í tu^ il iTt íl l 
terij notara inurere,ncc per confequens vir ^ 
terit hac de caufa illam repeliere, vtan^rf-A J 
in capitulo, Propofito^z.q.j. Hocautenon d e W 
violétia intclligi oportet,fed de vera & abfoluta^-
ma-nullus á principio acceífit verus confenfus, fed gnus interuenit metus. Nam íi abfque ve^o n 
íedfolüm propterpraEceptumparcntum,¡utvehe, 
raentera cófanguineorum adhortadonem aut 
pteraliara coníimilem caufam fornicetur'cum^ar' 
quo, etiam contrahendo cum illo,fícut non cxcufl' 
B bimr ^ culpa adulterij,ita nec á poena expulfionis in 
quam propter adulterium incidit:vt habeturinca 
Omnes canones^i.quasft.y.Hinc eft quod vxorSá- ludic 
fonis non eft excufata ab adulterio quod cornmiíit ' ^ 
akeri nubens Sarafoneviuente,quanuis ex precepto 
patris idfecerif. nec etiam excufatur ab adulterio 
Michol vxor Dauid regís, qua; ipfo viuente nupíit H^-ic 
alteri, quanuis ex precepto Saülis patris fui id fecc-
rit. Pr3eterea,li quis extraneus fraudulécer,&pcrin-
íidias fe immiferit in ledum vxons,& íimulás fe TÍ-
rum illius cum illa coieritjíí cut Lyá íimulans fe Ra- Gene.i$0 
chelem coiuit cura lacob 3 nullus mérito poterit ta-
lem vxoré de adulterio reprehenderé & inde fequi-
C tur, vtnec vir eius poííit illam ob id á fuo thoro re-
pellere,vt aperté dicitur in cap.In ledum mariti.54. 
q.3.In ómnibus huiufraodi caíibns in quibus nulla 
interuenit vxoris culpa,&íi forte accidat fornicatío, 
non poterit maritus vxorem á fe dimittere, quia(vc 
, diciturin.i.Vxor.C.dediuortiis,) diuortiurn doiura 
tequirír.Poteft etiam c6tingerc,vt mulierem in cul-
pa adulterij deprehéfam vir eius non poííit illam iu-
fté á fuo cófortio repcllere,vt puta íiille eodem aut 
pari crimine pollutus fuerit. Quia paria delida mu-
tua corapeníatione tolluntur,vt dicitur in capitulo, 
Signiíicaíli,de diuortiis,& 52.qusft.5.pertotum,& 
1. viro atque vxore. íF. foluto matrimonio. Et hoc 
D verum eft etiam íi viri fornicatio íit oceulta, yxoris 
autem manifeftacquiatúepcccaretmortaliter vir i l 
vxoré dimitteret aut aecufaret. Nam ciim hic diípu-
teraus de indicio fecreto confeienti^ &non foréíí, 
in quo fola veritatis cognitio, & non probado per 
teftes requirirur,parum intereft,an fornicatioviri íit 
fecretaan publica^ quando íibi ipil conftat fe forni-
catum fuiíre.Prasterea vxori illi adultera, cuius ma-
ritus occultum eoraraiíítadultenum,non deficicius 
excipiédi vt crimen fuum alterius crimine tollat,fea 
fóla déficit probario:propter quera probatíonis de-
fedura,& fi in foro cótentiofo poííit ab adióne ex-
ceprionis rcpeIli,non taraen in foro confcienti?,ybi 
E nulli(vt dixiraus)teftcs requiruntur, fed fola verita-
tis cognitio.Et probad poteft per hoc quod 3Z.q-7 
pertotum,abfoluté docetur neutrumpoire alterum 
dirnittcre/i ipfe fornicatus eft, n¿c diftinguirur ibi-
dé an fornicario alterius íit oceulta vcl publica. thc 
taraéadmonere oportet, quod ficut dicitur in. i . 11-
lud.€depericulo& comraodo rei vendita;, vltima 
mora nocet,& illa eft qux rrahit adfe pakiúmv.tt 
indefequiturvt vtroquecoiuge fornicante Ule 
eorredus fornicadonem deferit,habetius ^ ' c ü l 
alterum incorrigibilera & in fornicanone peiiiiten. 
tem,fcd no écontrario,quiaiamn6funr pana cien 
da,quádo vnum eft eraendatú, & a l t e \ T f a ^ 
rae. Eft adhuc aliud adraonendum, quod ad iuita^ 
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¿d iá i compeníationem in hoc cafii facicndam3non 4 cet quod Dco adiutore fe fadurü fperat.Quaadmo-
cft opus ve eadem fornicationis fpecie ííc vterque in- nitione fada íi il l i nihilominus fcádalizátur, non te-J 
feftus, fecl ^ tis eft vt in eoclein fornicationis ge- netur ad illorum fcandalum euitandum eam dimitte« 
nerc,quanuis indiuei-fa fpecie jdúmodoisqui fe per re. Qma tale non eftfcádalumparuulorum exigno-
exceptioncm tueri vult, fit leuiori cialpa & non gra- randa aut infirmitate proueniens, fed eft fcandalum 
uioripo1^115- Isenim qui folura adulterij crimen Pharif^orum procedens ex pura raalitia5quodSaIua' 
corrimifit, poteíl: fe per exceptionem tueri contra al- tor nofter eííe contemnendum docuic5dicens.Sinite 
terum qui crimine fornicationis contra naturam illos,c^cifunt,&:duces caecoium.Et li poteíl eam re-
pollutus eft : non tamen c contrario, quia íimplex tinerepropter folá correólionis ípem, multo melius 
adulfenum & peccatum contra naturam funt criml- id faceré poterit quum viderit illam i a m corredá 8c 
naimpana. Ule etiamquiin corporalem quamlibet emendatam. Poteft enim quifque iuri fuo renuntia-
incidif fornicationcm poteft repeliere eum qui inci- re, pr^fertira quando nullum inde alteri periculum 
ditin ípiritualem.Adulter enim 8c quiuis alius forni- imminet. Cúm igitur nullum vxori prceftatur peri-
catórcorporalis,etiam fi íit Sodomorum crimine B culunijnecvllumaliisexretédoneprasbeturfeanda-
pollutusj'poteft á fe repeliere coniugcm fuum 3 íi íit lum, quia ómnibus nota eft illius corredio , poterit 
lisreticus aut idolatra,fed non é contrario:quia for- vir illam olim adulteram apud fe retiñere, 5c renun-
, nicatio ípiritualis, qualis eft hasrefis aut idololatria, tiare-iuri fuo quod habebat ad dimittendum illam. 
multo grauior eft fornicatione corporali. Et quia le- Quam renútiationerD poftquam femel per carnalem 
nociniú non minus eft crimé j imh multó maius quá copulam fecerit, non poterit deinceps propter illud 
adulterium a vt dicitur in.l. Palara.fF. de ritu nuptia- deíiéfcú illam a fe dimittere. Deinde, fi vxorem adul-
rum, hinc eft quod maritus qui lenocinium exercens teram á fe repellens diffidit fe poífe cafté viuere, po-
•vxorem fuam proftituit, non poteft illa propter hoc teft eam iuft é apud fe retiñere ad euitandum pecca-
á Te dimittere,vt dicitur in capi. Difcretionem de eo tum quod illa repulfa metuit fe comiífurum. Et hoc 
qui cognouit confanguineam vxoris fuae. Iniuftum verum eft, etiam íi illam retines fperet per hoc illam 
enim eííet vt qui in eodem crimine particeps fuit, i l - minus fore cmendandá, quam íi illam á fe repuliíTet. 
Ixfas manens alium damnaret.Facientes enim & co- Quia magis tenetur faluti anim^ fuá; proípicere qua 
fentientes eadem posna conftringcre deber,Paulo te- G aiienaSj&nemo cum periculo animas (ux tenetur fa-
^,1, ftante qui íic ait. Non folum qui talía agunt, fed qui lutem animas alterius perquirere. Et probarur hoe 
agendbus cofentiunt digni funt morte.Tali enim le- apertíus per hoc quod vir no magis obligatür ad cor» 
noni vxorem fuam proftituéti qui illa propter adul- rigedam vxorem liiam, quam dominusíeruum . Do-
terium aecufare aut dimittere nititur,dici mérito po- minus auté no tenetur á fe repeliere feruum excom-
teritid, quod ide Paulus íimilibus ait. Inexcufabilis municatum, fed poteft ab eo quanuis excomunicato 
es ó homo,omnis qui aliú iudicas.In quo enim indi- debitúferuitium exigere, ergo eodem modo vir po-
cas alterújteipfum condemnas:eadem enim agis qu^ terit, quum íibí opus fuerit ab vxore debitum petere 
iudicas.Voco aiitem,quatenus prsfenté reípicit ma- quanuis illa in crimine adulterij perfíftat, pisefertim 
tenam,lenonem autproftitutorem vxoris íu^nó fo-, cúm magis tcneatur vxor ad reddédum debitum v i -
lum eum qui i l l i imperar adulterium, fed omnem i l - r o , quam feruus ad reddendum feruitium domino, 
lum qui fciuú^Sc noluit prohibeirc quú potuit. Idem Si vero maritus confidit in domino vxore repulfa fe 
enim eftfcientemno prohibere delidum inferioris poífe continere5&noní]3erar vxore retenta illam fo-
quum poflit,8c imperare. At nonita effetcefendum D reemendandam , tencbitur illam á fe expeliere, ne 
fi aliud agens & indiredé (vt aiunt) i l l i occaíionem peccatum illius fouere videatur illam retinendo . Et 
adulterij dediílet,vtputacamrelinquendoj&necef- inhoefolo cafu puto eíFe intclligendum Hierony-^«"o»;» 
faria denegado:quia(vt dicitur in dida.l.Palam) non mura quidicit peccare illum qui adulteram retinet. 
eftignofeendum ci quípraetextu paupertatis turpiííi- Nam in commentariis fuper Matthamm interpretas 
mam vitam agitrniíi forte hac intétione á fe illa ma- illa Saluatoris verba ex decimonono Matth^i capite 
ritus rcpulilfet, aut neccílaria denegaífet, vt illa tan- fupra citata,fíc ait.Sola fornicado eft qu<£ vxoris v i n -
dera ncccííitate vrgete adulterium commlíiífer, tune cat aíFedum.Imó cúm illa vnam carnem in aliara di-
cnim(vt dicitur in capitulo. Ex literis de diuortiis)il- uiferit, 8c fe fornicatione feparauerit á marito , n o n 
le contra yxorem agere non polfet. deber tenerime virum quoque fub maledidro faciát, 
Vtigitur ea quíe tam late delege pcenali cuange- dicéteferiptura. Qui adulteram tenct, ftultus 8cim- Proíi.1%. 
lica diximus,ad compendium redigamus dicimus piuseft. Vbicunque eft igitur formcado,&fornica-
omnem illum coniugem qui innocens eft,poíre iufté tionis fufpicio,liberé vxor diraittitur.H^c Hierony-
dimittere coniugem nocétem.Pari etiam ratione di- E mus,&citatur eius verba a Gratiano in ca. IDixit do- k 
cimus illum etiam qui minori fornicationis crimine minus in euágclio^z.q.i. In quibus verbis apertiíli-
cft infedtusjpoífe a fe repeliere alium qui eft grauio- me docet peccare ¿^quidé raortaliter virú,qui vxoré 
íi fornicationis crimine pollutus, íiue illa fit corpo- fuá adultera retinet.Sed hoc (vt diximus) tune folum 
íalisjfiuc fpiritualis fornicario. Nec folum poteft,fed veritatem habet,quádo v i r cofidit fe poífe fine vxore 
«iam repeliere tenetur faltem á thoro niíí forte fa- caftc viuere, & non fperatillam magis corrigendam, In cap.ex 
hiti animx fuse aut vxoris fuae profpicere intédat,aut í i apud fe retinear,quam í i á fe repellat.Nam íi alterúpme de 
yxorem fuam corredam videns mifericorditer cum horum defit, iufté poterir eam retiñere. Cxtemm^onfM1' 
illaagere 8c illiparcere velit.Nam íí vxorem retinen- quod Hieronymus dixit, per fufpicioné fornicario- dicitur 
0^ fperat illam vtcunq; emendandáiufté propter i l - nis poífe vxorem dimitti, non de quacunque Cufpi-necefirm 
^ corredione poterit illam apud fe retiñere, dum- tione intelligendum eft3fed folum de graui 8c violé-efe ¿¡md 
Jiodo i l l is qui vxoris adulrerium nouerat admoneat, ta, quae mérito purgatione exigere valcat, qualis ex- formeam 
J5 vxorem fuam apud fe retiñere, no vt illius crimen primitur in cap. Lireris tiiíe fratcrnitatis,de prafum-^í 
ío«eat,fedpotiusvt illam corrieat,^; a crimine auo- ptionibu$:vel aliaíimilis quíeveheméterperfuadeat/^., 
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fuos^repcllerc poíreni. Si violentam habet innocens in codem tempore contingunt h^c dno^iddi^11 ^ 
de fuo coniuge fuípicionem, tune yeram eíTe credo, ticio adulteri qua debicum ab innocente petit & 
Hieronymi fcntentiani,vt propter iliam roeritó pof- gario innocentis qua renuit debitum coniuaale " J " 
íit i l l i purgationem íniungere, quam fi faceré negle- dere. Nam (vt apertiffimé conftat) ipfa petizo pr ~ 
xerit, aut in ea defecerit 5iufté poterit i l l i debitúne- cedit temporenegationé. Quasro igicurinillo prio" 
gare. Hadenus legem cuangelicara á Chrifto Salua- r i tempore quando adulter petit antequam fit 
torenoftro contra adúlteros datam declarauimus, quodpent5denegatum5antunehabeatiusadpeten-
fupereft vt probemus illam eíFe legem poenalem 5 & dum5an non . Si tune habet ius ad petendura, ergj 
obligare adulterumconiugem adpoenara inillafta^ aliuspofteainiuftéillinegat.Confequentiaveíexeo 
tutam etiam ante omnem iudieis fententiam. Cer- eft apertiffima, quód ius ad perendum & oblii 
tura quidemeftpoenam elle adultero coniugipriua- B ad rcddendum funt correlatiua quae mutuo fe 
tumeljeiure exigendi debitú ab altero coniuge fuo: fequuntur. Sicut enim praecipere & obedirefe^ 
&indeapertiffimé colligitur, vtlex qu£E talempoe- tuoconfequuntur,ita ex]gere&reddere.Namfi Pv, 
nam contra adulterum ftatuit, fit pomalis cenfenda. tms poteft aliquid praícipere loanni, confequens eft 
Ad hahe auté poenam fuílinendam obligatur in con- vt loannes teneatur obedirc Petro , alioqui Petrus 
feientia adulter abfque aliqua iudieis fententia, quíc non poíTet i l l i iure pr^cipere aiiquid.Ad eundé mo-
illum de crimine damnet. Nam licet ad diuortiü pie- dum fe habent exigere &reddere:quiaíi adulterpo~ 
num faciendLim,8¿: cohabitationem iufté feparádam teft non folúm blandé 5c humiliter ab innocente pe-
requiratur iudieis fententia, ad hoc tamen vt retenta tere, fed etiam exigere neceíTarib fequirut, vt inno-
cohabiratione debitum fecreto negetur,nullarequi- cens teneatur reddere. Conftat autem qúódiñnocés 
ríturiudicis fententia : fed fays eft vt illi quouis mo- non tenetur reddere, imó faspé (yt íuprá diximus) tc-
do conftet de crimine altcrius, aut violentara (vt di- netur non reddere, ergo adulter antequam ab inno-
ximus)de illo habeat fufpitionem. Tune enim adul- cente repellatur quáuís poííit humiliter debitú con-
ceí ante iudieis fententiam poilit abfque vilo pecca- C iugalc ab eo petereanon tame exigere,hoc cftsiure 8c 
to blandé &: humiliter ab innocente coniugalcdebi- iuiteantequáfibi debitum pétete. Sitúe hoc nópo-
tum pétete, & il lo donante recipere: non tamen po- teft faceré adulter, apertiííimé inde couincitur adui-
teft i i lo negante per vira & violentiam cápete. Et íi terum eífe priuatum iure petendi debitumá coniuge 
taliter acceperit, nullus vei mediocrirer dodus illum innocéte5antequam ab illo repellatur. Qua posnam 
mortaliter peccaíle negabit: quia id quod iure ííbi cura no aliunde fuftineat, niíiquia eft ííbipet legem 
non debebatur,arripuit.Et ob hanc caufam dicit Pe-. euangelicam inflida, fequitur indelegeillam euan-
TeAeVá- trusde Palude, quodfiEccleíiapríEciperctalicuiqui gelicam contra adúlteros lata eírep(KnaIem,& obli-
ludein^.. cettus eft de adulterio vxoris fuae,quanuis illud pro- gare adulterum in confeientia ad posnam ineacon-
fenten.d'v ^are non poteíi.vt reddat debitum vxori fu? non te- ftitutam etiam ante omnem íiue publica ííuepriuata 
J í i n c i j . neretur i l l i obedire : quia tale ptíEceptumproccdit condemnationem. Et hiuc vlterius infero, quodíi 
quáft. 4. ex errore S¿ ignorancia; Si enim iudex feiret vxorera vxore ignórate mariti ful adulterium,propter aliqua 
árúc.i. eífe adulterara, non príEcipcrct márito vt debitum aliara leuem caufam negaret marito adultero debi-
vxori redderet. Nam fie praécipiendo apertamilli D turaconiugale, &il le inuitam illamcogeret adred-
facit iniuriam, quia fie compellens il lum, infligit i l l i dendum , vterqueillorum pecearet mortaliter. Illa, 
fine culpa illius bigaraiam quam eo ipfo incurrit íi quia agit contra confeientiam, dum negat debitum 
illam poft adulterium cognofdt,vt dicitur in cap.'Si i l l i , quera credidit eífe innocentem : Ule vero, quia 
cuiúsj& in capi.Silaici.34.diftin. Deinde iuxta com-, petit & per vim eapit quod iure capere non poteft. 
muñera &veriorem opinionem is qui in foro con- Ex quo apertiffimé conuincitur taiem poenameíle 
tentiofo damnatus eft iniufté fecundum veritatem, adultero infíiólam abfque vlla vxoris condemnatio-
fed iufté fecundum allegata & probata, non tenetur ne, quia etíi illa debitum marito negauerit,hác tame 
i n foro confeientia: (vt libro primo, capi. 6.diximus) repulfim, illa non propter adultenum, fed propter 
obedire fententia iudieis, nifi forte ratione fcandali alia caufam (vt fuppofuimus} dedit. Forte hic aliquis 
quod totis viribns vitare tenetur. Cúm igitur toari- dicet(prout quídam alius vir «que dodus ac príece-
tns innocens poífit vxorera adultera fine iudieis fen- dens cum quo etiam rem hanc amicé contuli , mihi 
tentia imó contra iudieis fententiam á thoro repelle- refpondit) leaem illam non eííein euangelio primi-
re, aperté conuincitur inde legem aliquam euangelio E tus'latam/ed^íle ex ipfa natura lege & primaria ma-
cara poenalé obligare in confeientia ad poenam in i t trimonij inftitutione, & ex natura ipfius matomo-
la ftatutara. Quidam virdodiffimus theologus cum nialis conrraótus.Sed hasc refponfio totoCvt dicitur) 
quo remhácamicé conferebam,qui coftanter tueri errat coelo, & multo longiusá redo tramitedifee-
nitebatur nullam lege poenalem obligare ad poenam dit quam p t^cedens. Nam & fi i l l i g^tis derous hoc 
in foro confeientia; fuftinendam vehementer admi- prouenire ex le^e naturíe, ex ipfa tamen refponho-
rabatur, quum ego illi haclegera euangelicam eótra ne fequitur aliquam eife natur? legem poenalem qug 
adúlteros datam obieci: &rimuíam alic]uá,qua elabi obliget in foro(vt dici folet) confeientia; ad pcenam 
poíTet, qusrens refpondit mihinegando adulterum fubeudam abfque vlla fententia qua; iüum ad ta^ em 
eíTeobligatumadprenam ante fententiam. Quia (vt poenam damnet. Nam quód hsec fitlex^&quo^ 
ille dicebat) quando innocens adulterum repellit á confeientia obliget, apertiusiam probatu cít, qmim 
thoro propter adulterium commiíTum, tune illum vt quis mentó negare poffir. Quanuis enim ita e j , 
condemnat,&fert contra illum fententiam, & poft vt ex natura ipííus contradus niatrimonialis o n -
- illam fententiam contra illum datara, adulter eft pri- tur illa pcena, non obftac vt ipía natura contra ^ 
h ; 
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fl0n Jicatiñ'Iex,pcr quam ipfc contradusfirmatur, A k m m tranfgreílioneíír illis mortalis. Athominem 
5¿;i-oboratur.Deinde falfum eft talem pcenam ex ip- peccatorem obligan in cofcientia per legem adpcE-
famatrimonij natura or i r i : quia haec adulterorum nam fine iudicis fententia fubeundam, no eft contra 
poenanunquam ante legem Eiiangclicam innotuit, ius naturalenec áíuinum. QuiaCvt príecedenti capi-
¿¿nifi Chriftus eam promulgafíet, non crat nota in tulo probauimus)aliqu£E funt leges diuinas quas olim 
|umine naturali. Nullum enim in toto veteri tefta- obligauerút,&: aliqua n u n c obligat ad poenam abfqj 
mentó reperitur huius legis veftigium. Atíi illa eííet omni iudicis fententia fuftinendam, Ex quo apercé 
cxiege natura:,fuiftctin aliquo veteris teítamenri lo- conuinciturralera legem ftatuere no eíTe contra ius 
co vtcunque declafata quemadmodü multa alia non naturale,quia etíi Deus aliquando iuxta quorundam 
camneceíTana,vt bsec/unt ibidem expreífa.ln vete- opinionem,in his qu^legenaturse prascepraaur pro-
xi teftamento fuit lex contra adúlteros, vt lapidaren- hibita funt,difpenfauerir3nunquám ramenjegcm fta-
tur. In lege autcm euangelica,qusmulto mitior eft, tuit qua; legi natura repugnaret. Tune enim jpfa lex 
data eft lex, qu^ innocenti coniugi concedit fácul- naturas eo ipfo efficerctur iniufta & á reditudine de-
tatem repellcndi afuo thoro noecntem. Ex quibus B uians: quoniam (vt Auguftinus libro delibero arbi- ^tugufi. 
ómnibus apertc conuincitur l ege illam contra adul- tro docet ^ eft naturalis i deo femper eft reda quia » 
teros datam, eífe á Chrifto primitus promulgatam, r femper fe diuina; voluntati conformar. Cui fenren-
& obligare adulterum in f o r o conícientia; ad pee- tiae feruiunt ea teftimonia quas lib.x. capit.io.citaui-
nam in illa ftatutam, ante aliquam vlteriorem con- mus ex Cypriano &: Anftotele.Pr£Eterca,íi eífer con-
demnationem. traius naturale ftatuere legem obligantem in foro 
confeienti^ ad poena fine vlteriori fententia foluen-
Q^ad humana poteflétfine latea illa fu fiue Ecclefufilca^po- daro, hoc poífet ex facris literis manifefté oftendíj 
teft ftatuere legem pcenalem ohligañtemadpcenam in quoniam totum ius naturale in illis pleniílímé cóti-
foroconfcientU/ubeundamettamJine lilíaitidi- netur,&perfediffimé declaratur. At nullus eft facr^ 
cis fententia. Cap. F . feripturas locus qui doceat neminem poífe obligan 
i n confeientia ad poenam fine a l ia iudicis fententia 
O c igitur tam firmiífimo iado fundaméto ad foluendam:ergo non eft contra ius naturale talem l e -
, reliquam noftra; dirputatioms ftrudura, quam C gem ftatuere,qua;peccatorem in confeientia obliget 
potiífimum intendo, perficiendam progrediens ,.du ad poenam fubeundam . Peccatorem etiam obligan 
co Ecclefiam poífe ftatuere legem posnalem obliga- in confeientia ad poenam fuo crimini debitam fine 
tem confeientiam peccatorisad poenam fine aliqua aliqua iudicis fententia foluendam, multum prodeft 
IIM8. iudicis fententia fubeundam. Voco autem Ecclefiam ad meliorem legum tam diuinarum quam humana-
non folam íidelium congregationem , fed etiam ip- rum obferuationem. Quia ficut poena á l ege ftatura, 
íiuscongregationis prxlatum, quemadmodum Sal- &áiudiceinferenda vtilis eft(vtlibr.í.capi.4.apeité 
uator nofter vocauit illum Ecclefiarii cum depecca- oftendimus)ad publica crimina coercenda, irá etiam 
torc femel & iterum admonito & n o coiTedo,pra;-' talis obligatio ad poenam in confeientia foluendam ( 
cepit illum eífe denuntiandum Ecclefis. Tnnc enim vtilis eft adcohibendos horaines ne fecretó crimina 
Ecclefi^ nomine prselamm illius intellexity&: non perpetrare audeant.Nam timore talis poena; foluen-
lotam íidelium congregationem. Alioqui nunquam da; multi reuocabuntur á talium criminüm oceulto-
aut rariffimé aut diííicillimé talis denuntiario fieri rumperpetratione,fi ad talem posnam fine aliqua iu-
poíIet9quia tota íidelium vniuerfitasdiííicillimépo- D dicis fententia fuas confcicncias obligaras eífe intei-
teratin vno loco congregan. Et certe n o n eft vero lexerint. Hoc enim quotidie experiraur in his,qui vt 
fimile Chriftura Saluatorem noftrú voluilfe, vt pro ab aliquo crimine melius abftinere p¿llínt, vouent 
quolibet peccatore bis admonito & non corredo fe aliquod difficile&arduum fad uros, vt timore ta-
femper tota íimul congregaretur íidelium vniueiíi- lis poena;,ad quanijeriam íi occultiffimé crimen illud 
tas.Et hinc patet quam male argumenratnr, qui ver- commiferint, obligandos fe fore inteiligunt, reuo-? 
N ba illa Saluatoris citant ad probandum Concilium centur acrimine, ad quod fe pronos eífe agnofeunr. 
effe fupra Papam,volentes nomine Ecclefia; loco i l - Nec dubium eft eodem modo plerofque homines 
lo Concilium vniuerfalem Ecclefiam reprefenrans timore poenje per legem impoíírse fore cohibendos 
intelligi: cúm illic folus Ecclefia; pradatus intelliga- a criminüm oceultorum perpetrarione, íi intellige-
tur,cui denuntiandum eífe praecipit Chriftus crimen rent fe in cofcientia eífe obligatos ad talem poenam 
fiatris bis adraoniti &: minimé corredi. Pradatus abfque aliqua iudicis fententia quee illum declaretin 
enim Ecclefiam cui praseft reprefentat, quemadmo- tale crimen incidiífe. Cura igitur tanta ex huiufmo-
dumeaput totum corpus cui prsficitur. Siueigitur ^ di l ege ad poenam in foro confeiemi^ obligante pro-
nomine Eccleíiíe totum corpus íiue folura illius ca- uenirepofiir vrilitas,conuinciturindeapertiíIiraé ec-
ptííintelligas, dico Ecclefiam poífe ftatuere legem cleíiam poífe confeientiam peccatoris obligare ad 
pccnalem, qua; obliget peccatoris confeientiam ad poenam fine aliqua iudicis fententia foluendam. Nec 
poenam aliquam abfque vlla iudicis fententia fufti- folum hoc faceré poteft/i aliquando id faceré opor-
Rendam. H^c conclufio aperte deducitur ex his qua; terer, vt putain aliquibus grauibus delidis qu^ plus 
^ proximepr^cedenti capimlo probata funt.Eccle- poífunt nocere reipublica; in oceulto quam in pu-
na enimfvt libro primo capi.5. docuimus) per pote- blico commiífa. 
ftatcm ad hoc fibi á Deo traditam poteft leges code- Secundó,praífatam noftrara principalem conclu-
rc de quacunque re, quíe non fit contra ius naturale íionem ficprobo.Si nulla eífer lex feripta quíe homi-
aut diuinum, praefertim fi res illa iuuat ad meliorem nem alicuius certi criminis reum. aliqua cerra poena 
JpadatorumDei obferuationem, & poteft homines decernereteífepuniendum , poííet iudexfecundura 
¡bifubditosad talium légura obferuationem, fi res iuris naturalis regulas huiufmodi hominemad ali-
e qua illa; decernunt funt gmues5íic obligare, vt i i - quam poenam damnare. Et vt rem apertíus explíce-
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mus, aliqna opórtet propon ere exepla.Si nulla eíTét A diebiis(vt omnes tam canonift^ q u W theolog-
l e x OUÍE reum criminis \x (x maicftatis pnuaíet om- tentur ) fub pcena culpa mortális fuftinendum A 
cum coftec ieiunijjegem eíTe poenalem yindc ap' ^ nibus bonis fuis ficut nunc prmatur per.i. Quiíquis 
cü militib9. C.ad legem luliam raaieftatis5poíret ni-
hilominus Imperator aut qui illius gereret vicet, cu 
qui regalem l^riífet maieílatem , priuare ómnibus 
jfuis bonis ,&príEcipere i l l i vtillafilco redderet.Qua 
re peradajhomo ille tenereturin cofaentia ad rcd-
dendum bona fuá fifco. Ad eundem modum fi lex i l -
la prima quas habetutinCodiceluíliniano titulo ad 
legem luliam repetundarura ,nunquam fuiííet lata, 
poffet nihilominus rex,aiit qui illius tener locú,pr£E-
íidem prouincise qui aliquid in illa rapuiíTet ad poe-
nam quadruplicondemnare. Qua data condemna-
tione certiíTimum & indubitatü eíl:(Yt capite. 3. hu-
ius fecúdi libri probauimus) praeíidem fie damnatú 
obligariin eofcientiaadtalem poenam íoluendam. 
Si iudex poteft obligare cofeientiam peccatoris ad 
poenam íbluedara,ergo etiam lex poterit ad eodem 
niodo obligare. A lio qui oportcbitfateri legem (cri-
ptam minoris eíTe poteftatis ad obligadum cóícien-
tias íubditorum, quam lex viua quse e f t ipfe legiíla-
tor.Hoc autem quam abíbnum íit & a veritate de-
uians 9 vcl mediocriter dodusintelliget. Nam íicut 
ptotuit legiílator verbo aliquid prascipere , ita etiam 
ícripro.Mentem íiquidem noftram feripturis perin-
de ac verbis manifeftamus. Et propter hanc caufam 
feriptura illa per quam defundus difponit quid poft 
morté fuam de bonis fuis agi velit5latine dicitur te-
' ftamétum,quiacft quoddam mentis ipfíus defundi 
teftimonium .Dicitur etiam vltima defundi volun-
tas no quidem quod ipfa feriptura fit vera defundi 
voluntas, fed quia exprimir & manifeftat defundi 
voluntatem. Sicut defundus obligat hseredem ver* 
bo quod fuíficienti numero teftium comprobatur, 
ita etiam obligat eundem hseredem per feripturam 
, iufté & legitimé confedam.Ad eúdem prorfus mo-
dum dicendum eft de lege feripta, qua; no eft aliud 
quam quoddam teftimoniú voluntatis ipíiuslegif-
latoris. Quja enim legiílator non poteft omni loco 
adeíre5&: ómnibus verbo pr£ecipere,vtitur feriptura 
per quam ómnibus íibi fubditis oftendat fuam vo-
Ctcero, luntatem . Et huic fententia; atteftatur Tullius, qui 
libro fecundo delegibus iic ait.Veré dicipoteft,ma-
giftratum legem elle loquentem, legem autem mu-
tum magiftratum.HíEc ille.Atquum voluntas legif-
latoris fit qu? fubditos obligetj&volútas eius sque 
per feripturam manifeftetur ac per vocem , conuin-
citur inde legem feriptam ita obligare fubditorum 
confeientias ad aliquid agendum'velpcrmittédum, 
ficut obligaret viua ipfiuslegiflatoris vox. Ex quo 
apertiííimé colligitur cum q u i á iure eft dánatus ad 
aliquam certam posnam foluendam, tened in con-
feientia ad illam reddcndam, fícut teneretur fi á iu-
dice condemnaretur ad illam. Quia no minoris po-
teftatis eft circa obligationé lex quam iudex. Forte 
aliquis huius argumentationis vires agnofeens, vo-
lénfqj fuam opiníonena pertinaciter tueri, dicet ho-
, minem á iudice damnatum ad poenam, no tened in 
confeientia ad rcddendum illam, fed fatis i l l i eíTe vt 
patienter tolerct,íi capiatur ab eo id, ad quod dam-
natus eft,&: non refíftat capienti.Sedhscc refponfio 
quam longé diftet á veritate,iam fiipra oftendi capi-
te tertio huius libri fecundi. 
Tertib,candemprincipalem conclufíoné fie pro-
bOjEcdefia obligat íidcles ad ieiuniú aliquot anni 
ie^ 
'cena-
tamen 
conuincitur eeclefiam poífefaceréleffem 1 
obiigantem ad^cenamm toro confeientia fu^- -
dam. Forté aliquhincgabit ieiunij legem eiren 
lem: quia licet iei^nium in fe fit pQenale,non£ 
eft poena,prout nucloquimur depcena. Pcena 
; de qua nunc loqiiiraur(vtlib.pdmo cap .tertio dixi1 
mus) quodammodo refpicit culpam: quia non ni¿ 
propter culpam- impOnitur.A t ieiunium ab Eccleíía 
ftatutum nonfolmTiiniúgitur propter peccata iam 
perpetrata:qu-oni.am íi íic eiFet is qui c í f e t l i f e \ c u j . 
B pa,ad taliaieiunáanon obligaretur.Hocauté fairuln 
eft 6¿; h2reriGum,& veluttale damnatum in cócilio 
VicncnííjCuius definitio habeturin Clementina Ad 
noftrum,de hareticis.Eft ergo ieiunium ab Ecclefia 
inftitutú ad repdmenda peceata, pr^fertim illa qua; 
ex nimio cibo & potu oriri folcnt.Qu;i corporaliie-
iunio(inquit Gregod9 inpr;EfarioneMiíI^qUadríl^ 
geíimalis)vitia comprimis. Hocigitur aliqui coníí-
derantes, forte dicent ieiunium non eífepüenam,& 
legem de ieiunio non eíTe poenalem.Sed hoc parum 
obftat, quia ficut Ecclcíia ftatuit ieiunium ad com-
pdmenda peccata,ita etiá poteft iniügere ieiunium 
ád fatisfaciédum Deopro peccatis,fícut regem Ni-
C niuicarum olim.feciíle fciraus.Hic enim (vt facrate-
ftatur hiftoria) vt iram Dei, quam pro fuis peccatis Uu^, 
exaíperatam eííe agnofcebat,mitigaret,ieiuniiim o» 
mnibus fine vilo difedmine indixit.Ex qua re noftri 
theologi colligunt Eccleíiam propter aliquam íími-
lem commUnem caufam poífe obligare etiá paruu-
los ad ieiunium.Si ob íímilem caufam Eccleíia ieiu-
nium indiceret,nullus negaret ieiuniú illud eíTepcE'p 
nam,&legem illud prajeipieme eíTe poenalem, quia 
propter peccata iam comrailTatale pneciperet ieiu-
nium.rQua lege data cum omnes ad illam obligaré-
tur ,conftaret tune Eccleíiam per legem abea da-
tam obligare ad pcenam in foro confeientia fufti-
X> nendam . PoíFdt etiam Eccleíia ftatuere legem qua 
fub terminatione gehena; praeciperet,vt qui tale aut 
tale crimen Gommifiírct^enererur ieiunare vnoaut 
altero die: íicut facerdosiuxta quorundam opinio-
nem poteft obligarepoenitentemad ieiunium pto 
peccato fuftínendú.Nara huiufmodi talesleges fue-
runt olim ab Eccleíia lata;, quanuis non conftat eas 
fuiíle datas hac íntentione,vt illarum tranfgreííores 
cíFent culpa; mortali obnoxij.In capitulo,Accepiftí» 
de fponfa duorum, príecipitur vt qui contrahit cum 
aliqua qua; eft alteri defpofata per verba de pra;fen-
ti,ipfa dimiira quadraginta dies ieiunetín pane S a^-
qua. In capitulo,Quicunque.í.qusft. 1.príecipitur, 
E vt qui periurus fuedt quadraginta diebus in pane %C 
aqua iciunet. In cap i t ul o, Vt m en furse, d e emptione 
& venditionc , pracipitur vt qui menfurat in faifa 
menfura, i c iunet triginta diebus in pane &aqua. In 
his ómnibus Eccleíia pracipit ieiunia in poenam 
n-aeteritorum oeccatoram. & inde conftat tales le-
praeteritorum peccatorum, & 
ges eííe poenales.Et potuifiret obligare nios ^ t ^ - p 
ieiunij poenam inforo c6fcientiíE,ficut modo obli-
gar ad ieiunium quod imponiturad futura peccata 
vitanda. , r 
Praeterea5quarto candem principalem conclulio-
nem hoc argumento probo.Homo poteft íeipium, 
obligare ad poenam infero confeientia íine aliqua 
iudieis fententia foluendam , ergo Ecdefia potcL 
etiam 
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etiam eodem modo homine fidelem obligare ad i l - íbluerk decimas íit cxcommunicatus,iuxta iílorum 
lam.Colledio haec vel ex eo conftat eífe bona,qiiód A opinionem no incurrir excommunicationem deci-
circapoenas inferendaspluspoteft fuperior ergain-
feriora5quám inferior ergafeipfum. Non enimtan-
tum valer quifque feipfum propter fuá peccata pu-
nire,quantum illum fuperior puniré poííet. Aífum-
ptum huius argumentationis probatur, quia íi quis 
vouiífet ieiunare quoliberdie fabbati fubhacpce-
na vt quocunque die violaífet hoc ieiuniura tenere-
tur pecunia aliquápauperi elargiri, is certé poíl vio-
larum ieiunium3teneretiir in foro confeientias illara 
mas non foluens, niíiprius fuerit a iudice admoní-
tus.Hanctamen illuftrium virorum fententiam re-
prehédit Dominicusde fanóto Gerainiano in capi. Domlm-
Licet canon.^.Is etiam, de electione libro fexto , & cus y í r -
citat Archidiaconura in eodem capite, dicété quod chiáid* 
ille textus fuit verbis tam expreffis coditus ad repro-
bandamlnnocentii opinionem &Hoftiéíis.Q£o--
niam in illo textu imponitur pcena propter omiílio 
nem alicuius ad;us,quam is qui talem aólü omittir, 
ííne aliqua monitione incurrít:quod Innocétius &: 
Hoftieníís negarunr. 
pecunia quantitatem ad quam fe obligauit,reddere. 
forte hic aliquis refpondebit hoc exemplú de voto 
ieiunij nuc addu¿í;um,nullam habere cum aliis íimi- Í Verúm loannes Andreas mitins S^benignius hos lodmes 
litudinemaut conuenientiam propterea, qubd hic B illuftres viros tractans in eodem cap. Licet canon, ^ ¿ / r ^ 
raliter vouens oblígauít fe Deo, & ideo non requi- dicit fe non putare talem Irmocétij opinionem eífe 
perilludcapitulum reprobatain,fed illam intellígé-ritur fentétia iudicis,vt poBná,ad quam fe Deo obli-
gauit,fuftinere cogatur.Sed hsec refponíío non tol-
lit argumenti difíicultatem,quia ad omnia pr^cepta 
diuinaferuanda non obligatur homo homini,fed 
Deo:& ita iuxta hanc refppníioné oporteret eadem 
ratione fateri,vt Eccleíía poffit obligare in foro co-
feienti^ e falté ad eas poenas quas impofuit pro traí^ 
greffione diuinorum prsceprorum. Ad leges etiam 
humanas feruandas non obligatur homo homini i l -
laru coditori niíi quiaprius obligatus eft Deo prx-
cipienti vt obediamus prspoíítis noftris. Nam íi 
dam eífe aílerit quando non pr^íigitur terminusfa-
¿ko negatiuo aut omiílioni aótus: quia tüc dicit ne-
ceííariam eílemonitionem vtpoena in currar ur. Vbi 
autem terminus á iure prceíixus eft , tune dicit reura 
incidere ipfo iure in poenam,quia rempus áiure fta-
tutum (vt ille ait)interpellat pro homine, Talis eft 
poenaque imponirurin príedido capite.Licet cano, 
epia iilic(vt ex litera conftat)terminus omiífioni a-
ótus aut fado negatiuo (vt i l i i loquuntur) pr^fixus 
eft:Innocentius aute & Hoftieníís tune folum cen-
Dcusnonpi'cEcepiífet nobis vtfuperioribus noftris c fentneceífariam eífe monirionera antcquam poena 
o b e d i r e m u S j i l i o r u m leges 6c praecepta n e q u á q u a m 
n o s a d peccatum o b l i g a r e n t . Quo fit vt d a t a a l i q u a 
l ege humana iuftafubditus í i t o b l i g a t u s n o n folum 
incurratur,quádo poenaimponitur pro fado nega-
tiuo ílnevllatemporis determinatione. V t , grana 
exempli,íiftatutum íic dicat,Quicunque canonicus 
non refedeñt in Eccleíia fuá íit excommnnicatusjiio 
incurrir excommunicationem non reíidens(vt Ica-
nes Andreas cenfetjdonec áiudice moneaturj&pa-' 
rere negligat.Siue autémonitio in aliquibus caíibus 
requiratur,íiue non,hoc tamé eft ab ómnibus haud 
dubiéconfeííiun,non eífe neceífariam iudicis fen-
homini íed Deo,ad illius obferuationem: quia Sal-
le 2q. uatornofter de pr^poíitis Ecclcíiíe loquens dixir. 
Qui vos audit,me audit:& qui vos fpernit,me fper-
nit.Ex quo fequitur,vt Eccleíia poílit fuos fubditos 
obligare in foro cofeiétis etiam ad eas poenas quas 
imponitpro tráfgreííione fuorum praeceptorú,quse 
aliqua ex parte diuinapr^cepta dici poífunt. Nam tenriam,vt quis incurrat excommunicationem, aun 
íi homo poreft fe obligare eleemofynas elargiéds,íi fuípeníionem,aut irregulariratem qu^ eft a iure im-
violaueritieiunium quod ipfe vouit, multo melius poíita.Caietanus in fuá fumma in titulo.Posna,&; a-
poterit Eccleíia obligare in foro confeientise fubdi- ^ lij qui docent femper eífe neceífariam iudicis fente-
tum fuum ad íimilempoenam, fi ille violauerit ieiu- tiam antequá aliquis incidat in poenam a iurelara-
nium quod illa pr^cepit. Quia(vt dixi) pluspotelt dicunt hoc non eífe verum incenfuris: Quiainillis 
illa in poenis inferédis erga fubditos fuos,quám íín- hoc femper verum eft,qubd is qui legem tráfgredi-
gülieomm circafeipfos. tur,íinevlteriori iudicis fenrentiaincidit in poenam 
Rurfum,quinto argumento &:mea quidemfen- á iure impoíitá.Sed quarc in aliis poenis reqniratur 
tentiafortiffimo probo eandem principalem coclu- iudicis fenrentia,in céfuris autem non, cauííam red-
ftonem per multitudinem exemplorum, in quibus dit idem Caietanus in commetariis qux fecit fuper CAietm9. 
apertiííimé conftat eífe obligationem,in foro con- 22.fandiThom^,quíeftione.62.ait.5. his verbis di-
feienti^ ad poenam fubeundam.Et primo loco pro- cens.Posna ftatura in lege eft dúplex. Quídam ad 
fero omnia illa inris canonici decreta,quas commit- cuius execntionem requiritur aliqua adió. QujBdá 
tentibus tale aut tale crimen iraponút ipfo iure aut auté, cuius executio nullá adionera reqiiirit.Verbi 
cxcommunicationemjaut fufpenfianem,aut irregu- gratia3poEn2 mortis,mutilationis, verberis, caree-
laritatem.In his ómnibus ( vt omnesfatentur) qui- ^ ris,exilij,folutionis,cofifcationis feu priuationis bo-
cunque aliquod tale crimen commiíit, eo ipfo fine norum,&:huiufmodi non poífunt executioni raan-
vltcrioue aliqua iudicis fententia,incidit in eam cen- dari per folam legem , niíi interueniat adió aliqua, 
íuram quae per tale decretú fuerat expreífa. Ex qui- puta occiderc,mutilare,verberare,ineludere,ii-e,fol-
bus decretis apertiííimé conftat Eeeleíiam obligare 
reum ad pcenam ante omnem codemnarionem fu-
ftinendam.Verüm hicannotíire oportet iuxta fen-
íentiam.Innoeentij & Hoftienfis in cap. Extirpad^ 
¿e pr«bédis,qu6d vbi huiufmodi pcen^ impon un--
!U5: ex fado negatiuo (ííc enim illi loquuntur) non 
lncurritur poena niíi prsecedat monitio. Vocant a;i-
uere,accipere,vcl daré, & íi qua eft alia eiufmodi a-
dio.Poen^ autem excomnnicationis, fufpeníioms, 
interdidis& irregularitatis, & íi qua eft alia íi milis5 
nullam adionera in fui executione exigunt. Sed no 
communicare non cum fidelibus5non immifeere fe 
prohibirís,non exercereadum ordinís, quse in fola 
negationefeu priuatione coníifturit,fuííieiút ad ea-
reiTi illi fadum negatiuum omiffionem adus. Siléx rum executioné.Ecaliquibus interpofitis fubdir.Pu 
atlt canon;gratiaexempli, íic diíponeret.Si quis no nire5id eft,punitioné ftatuere, eft adus legis,, & po-
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ñire executiue coauenit eiia legí, quando poena no A autem poireíTiona oportet eíTe continua abfque vil 4 
exmt adioncm in cxecutione. Et certé hac diíteré- inteiTUprioncsquoufque legitimum pnefcripH -
tia aperté ex his,qu£e f i^pra dixiraus,cóuincitur nul- tépus íiniatur5alioqui praeferiptio non valebit 0niS 
lius eíTe momenti.Nam vt quis fame moriatur5nul- vt definitum eft in capitejllnd, de pi^fcriptioniK10' 
la eft necelTaria adio,fed íatis cft5vt quis nolit fume PoíTeíTorem vero hoc loco intelligcre oporte,. ^ 
re cibum.Conftat autem, quod nullus poteftálege folum^quircm fuo nomine poííidet,non autem1 l-
ficut nec a iudice condemnari^vt cibum non fumar. alieno nomine poffider.Qup fitjVt is5qui rem 
Falfum eftig¡tursquódpuniré executiué(vt Caicta- , rio poffide^nunquapoíllt p^fcribercsnec colonus 
ñus ait)conuenit etiam legi5quando poena non exi- nec vfu fruduariuSjUec creditor cui pignus cómifJ 
giradioncm incxecutione.Praterea,adnon exeun- , eft3necagrilocator.Qupnianullusiftorumnomine 
dum á carcere nulla requiritur adió , fedfufficit ípla fuo,fed alieno rem poffidet.Secundó exigirux bona 
quiesjqua no eft nifi priuatio motus : nullus tamen fides in poííidéte:quia (vt regula inris ait) poíTeíToE 
damnandus á iudice ad mortem, poíTet alege dam- malas íid<EÍsvllo tépore non preferibit. ( ¿ c e autem 
narijVt raaneret in carcere.No eft ergo hac integra B céfcndafit bona fides5&:an dubiacófeientia de alie-
& confummata ratio,propter quam excommunica- no poííit conuenire cum bona fide^res eft longion¡ 
tiojaut fufpeí]o}aut irreguiaritassineurritur ipfo iu- difputationis3& qua imprafentiaru, vbi hsc obi-
re íine aliquaiudicis fentetiasquia videlicet ad ifto- ter tra£tamus,rainimé difeuti poííit, inferius tamen 
rum executionem nulla requiritur adió . Necvide- in alio huiuslibri capitulo aliquid de illa dicereco-
tur mihi neceírarium,imó nec vtile,vtpro reproba- gemur. Tenium neceftarió requiíitum ad iuftam 
tionehuius fententia Caietani, plura afferam argu- praferiptionem eft iuftus titulus, vt dicitur in cap. 
menta.Nam íatis,quod ad rem attinét, me faduru Sidiligenti,de prafcriptionibus.Iuftum autem titu-
exiftimojíi alias plurimas prodiderim leges, epa ad lum dico omnéillum,pcr quem iufté acquirirurdo-
pcenasaliasácenfuris"anteomnem iudicis fentétiá minium,vt eftdonatio,emptio,tranfa¿l:io,haredis 
fuftinendas obligent reos in confeientia. In capirc, inftitutio.Qup loco annotat glolla no oportereti-
TranfmiíTajde eo qui cognouit corfanguinea vxo> tulum elle verum,vt iuftus dicatur,fed fatis eft ilíum 
ris fna,imponitur poena inceftuofo, vt contraherc eíTe prafumptum vcrum,]icet íit falfus; quoniam fi 
matrimonium non poííit,niíi cum illo diípéfetur,^: C tirulus eiret verus, non eííet opus praferiptione ad 
íic cüm tale crimen commifit/uei'at matrimonio al confequendú dorainiunr.quiaíine taliprafcriptio-
ligatusjimponitur i l l i pcena» vt exigere debitum ab nc haberetur.Vltimó requiíitú ad praferiptione eft, 
vxorenon poffit,nififuerit cum eo diípéíatum.Cer- vtresipfaíitprafcriptibilis.NáfunttnuÍtares,qiia; 
tum eft has duas pcenas obligare in confeientia in- ex iuris decreto praferibi no poííünt. Tributa, qua 
ceftuofoSjira vt poft inceftú íine difpenfatione co- principi debentur in recognitioné dominij praferí-
trahens, aut debitum ab vxore exigens,mortaliter binon poirunt.l. Competir. C.de praferipf. Obe-
peccetjetiam fi nulla poft inceftum fequatur iudicis dienriafupenoribus debita no poteft áfubdirispr^-
fentenna,qua illum ad talem pcenam dainnet, auc fcríbi:quia iure diuino pracipitur fub'ditum obedi-
declaret illum in talem poenam mortalem incidiíle. re pralato, cap. Cüm non liceat, de praferiprioni-
Alioqui inceftuofus oceultus non peccaretíine dif- bus.Liber homo praferibino poteft, nec jes íácra, 
penfatione conrrahés,aut debitum ab vxore petes. nec religiofa, nec feruus ñigitiuus, infticut. de vfu-
^íUás, Sedhoccorrollarium videturcócedereAbbas, qui capio.§.fed aliquando. Sunt alia res , qua praferi-
in cap.Literis,de prafumptionibus, videturinnue- D binonpoíTuntjprafertira ab aliquibuscertisperfo-
re eíTenecelíarium, vt quomodocunqueconftet de nis,propterea quod rales perfona res illas poftide-
criminead hoc, quod iiueftuofus in ralem incidat re non poíTuntjVtlaici qui decimas aut alias res Ec-
poenam.Hoc tamen non aperté dicit, fed verbis fub cleíkfticas iure poflidere non poÍrunr,&inde fequi-
obfcuriSjqnorum intelligentia no facilé pater-.quia tur,vr illaspraferibere non valeat:quia(vt diximus) 
non dicit eíTe necetrariam iudicis fententiam:fcd fo- íine pofleílione praferiptio non procedit. Hac igi-
lum dicit eíreneceírariumjvrqnalitercunque decri- turpr^feriptionis lex íic vtpi^ferturdeclarata^uá-
mine conftet. Siue autem hoc, ílüe illud dicat eíTe uis circa illius intelligentiam variant dodoresjufta 
neceírariiim,didum illius non videtur mihi verum. taraen ab oranibus cenfetur.Quia per illam pax rei-
Quoniam iuxta illud, fententia illius cap. Tránf- publica conferuatur,& finís mulris imponirurlítí-
miíra,nunquam aut rariflimé fuum fortiretur efFc- bus,quas fapc eífet neceftarium abire in infinitura. 
dum5quiapeccatnm illud talis eft códitionis, vt ra- Nam alias quamlibet longiffirao tempore elapfo 
ro contingat eííe notorium. Sed quia forte aliquis poíTet qui rem neglexerit,aut liares illius rem illam 
rem non bene coníiderans, fola Abbatis autoritate E reperereab alio, qui cara per longiflimum tempus 
raotus, contendet tueri, etiam in crimine inceftus occupauerat5&íic tales quotidie emergerentHtes, 
neceíTariara eíTe iudicis fententiam, vt inceftuofus vt impoííibile eífet certam in illis definitioné daré 
incidat in poenál iure illi inflidam,alias profero le- propter ignorantiam eorum,quaantelongÍÍIh'num 
ges,quaí ine vlla prorfus dubiratione obligantin tempnsprateriturn contigerunt.Extaiibus autem 
confeientia illius tranfgreíTorem ad poenam abfque perpetuis litibus fuícitarentur & fouerentur lurgia 
aliquaiudicis fententia fubeundam. Lextam cano- & odia ínter litigantes5qnavehementer pacerá rei-
nica,quára ciuiljs,decernit praferiptionera eííe lici- publica turbare poííent.Hanc autem pr^fcriptionis 
tara &iuftá,fi adíint omnia illa,qu? ad iuftá praferi- legem eíTe poenalcm vel ex eo apertiíUme conírar, 
prioné funt neceíTariajVidelicet poííeílío rei praferi quód per illam is,contra quem fit praferiptio, pu-
béda,bona fides prafcribétis,iuftus titulus,(5¿: quod nitur priuatione rei alias fuá, propter negligenam, 
res íit talis vt poffit prafcribi.Primóquidem eft ne- quam habuitin repetendo, aut procurado rem loa. 
ceíTaria poírelIio:quia(vt dicitur de regulis iuris l ib . Tanti cnira aftimatius negíigétiam illam tam pro-
6.)fme poíTeífione praferiptio non procedit. Hanc lixam?& tara obftinatam,vc iudicet illum he neg^ 
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trentem tali pcena cífe mérito puniédumj vt eo ipfo 
Scprorfus illius dominio priuatus.Ideo Panormita-
nUS jn principio tituli de prsefcnptionibus , voiens 
víxkúpúonem definiré, ííc ait. Príercripdo eft ius 
düoddam ex tempere cógmens, authoritatem legü 
vim capiens5pGenam negligentibus inferens, &fine 
litibusimpones.H^c Panormitanus.In quibus ver-
bis id potiílíme annotandum eft, qnod ait, poenam 
negligentibusinferens.Nam per illud verbum aper-
tilliine declarauit prasícriptionis legé eíle poenalera. 
Qb íimiiem caufam in Flandria, & Brabantia, qna; 
parseftinferioris GermaniaE,rera furto fublatam, íi 
illam iudex apud furem inueniat, lex iubet nó refti-
tui domino, áquo fuerat Tublata/ed manere penes 
iudicem,quifiircmappreliendit.Nam vt quifque 
res fuas diügenter cuftodíat, dicunt eum, á quo res 
eft furto fublata, mérito puniri priuatione illius reí 
propternegligentiam quamhabuit in illius, cufto-
dia. An autem hxc furti lex iufta cenfenda í i t , no-
lo iropr^fentiarüm difputare,ne loge á feopo difee-
damj&íicnouatüm diíputationú occaíiones quae-
rere videar.Hasc igitur lex de prxfcriptione, facien-
da3quam poenalem eífe apertiílimé oftedimus,obli-
gat in confeienria eum, contra quem fit prasferiptio 
ad talem poenam íinealiqua iudicisfententiafufti-
nendam. Nam vt is, qui rem pr^fcripfit, iufté rem 
pra^feriptam poííideat, & ille contra quem eft fada 
pr^fciiptio , priuetur eiufdem rei dominio, non eft 
opus vtfententiaaliqua iudicis fuíFragetur, quae de-
claret legitiméfadam eífe prasfcriptionem,fed ipfo 
iure poft legitimum prasferiptionis tempus elapíum 
& alter dominio rei,quod ante pr^feriptionem ha-
bebat, priuatur & alter eiufdem rei dominium ac-
quirit. Ipfa enim lex & vnú priuat dominio rei olim 
fuae, alteri eiufdé rei dominium concedit, ideo 
non eft opus aliqua iudicis fententia,yt plcne alteru 
horum fíat.Quo fir,vt is, contra quem eft fada pr^-
feriptio, poft elapfum legitimú prsefcnptionis tem-
pus,n5 poílít rem olim fuam á prasferibenre rapere: 
ñeque pro illa recompenfationem fumere,qi]emad-
modum dodores dicunt rem meam ab alio detenta 
fi per iudicem confequi nó poíííim, propria aurho-
ritate me pcífe illam recuperare: vt notat gloífa in 
cap.lusgetiiim,diftindioneprima,& Petrus de Pa-
ludein 4.fententiarum,diftindio.35.q.i.articulo. 4. 
Hóc autem non poteft faceré is,coiitra quem eft fa-
dapraefcriptio:quiaíipofttalem prseferiptione fa-
dam, rem olim fuam raperet, aur pro illa compé-
fationem fecretb caperet, peccaret mortaliter pec-
cato quidem fui'ti,quia rem quae iam non eft fuá fed 
aliena, inuito domino accepit.Hoc autem non cue* 
niretjnifi quia illa lex de pr^feriptione obli gauitil-
, lum in cófeientia ad poenam fine aliqua iudicis fen-
tentia fuftinendam.Et hanc argumentationem con-
firmo teftimonio illuftriúvirorum in iure canóni-
co peritillimorum,quic6corditer fentiunt leges& 
/««oc",a ÍUla:>^ Us loquuntur de prseferiptione cura bona fi-
* ^e:>0^garein foro confeientise. Innoectiusin cap. 
í(tr®'. Cui'a3dciurepatronatus.Abbasin cap.Vigilanti,de 
n^ch p^'iptionibus .Petrus de Ancharano in regula, 
u. ^ ^líeífor, de regulas iuris lib . fexto . Philippus De-
clL1sin cap.Canonum,de conftitutionibus,numero. 
l8-Deinde fexto argumento eandem principalem 
conclufionem probo per cap.,Quicunque.§. H^re-
tlCls ^ r o 6.\hi Papa pr^cipif,vt li^retÍGÍ,aut credé-
tes'aut: receptores, auc defenfores hareticorum ad 
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A nullum beneficium Eccleííafticura autpublicu offi-
cium admitiantur. Qupd íi fecus adum fuerit, írri-' 
tum fit & inane.HíEc lex aur conftitutió ^bfque vlla 
dubitatione eft manifefte pcenalis: quia per illa pu-
nitur hasreticus pcenainhabiliraris aut indignitatis 
ad beneficia Ecclcfiaftica, aut officia publica fufei-
piendum . Quod autem illa obliget in confeientia 
abfque aliqua alia iudicis fententia, ex ipíius conftL 
turionisverbis conftat, quibus dicitur. Quod íi fe-
cus adum fuerit irritum íit &inane.EtCvtrem aper-
tiorem faciamus) ponalnus datum eííe aliquod Ec-
cleíiafticum beneficium,autpublicum oíficium ali-
cui híeretico, qui tamen nondum fuerat de fuo cri-
B mine damnatus. Hoc igitur fuppoíitOjquajro an ra-
lis collado beñeficij autpubliciofficij valeat,an no. 
Si illam valiuíTe quis dixerir, eo ipfo fareri illum o-
portet,conftitutioné illam,quK habetur in illo pe-
dido.§.Híeretici,nullius eíTe vigoris.Quia in illa(vc 
diximusjprscipitur, talem collationem eírcírritam 
& inane. Si vero(vt oportet)dixerit talem collatio-
nem non valuiífe cúm non ob aliam caufam illa no 
valuerit,nifi quia ille, poftqua fadus eft h^rcticus5 
eoipfo fuitinhabilis autindignus ad. beneficia aue 
officia publica fufeipienda, conuincitur inde aper-
tiílimé, talem legem obligare in confeientia ad poe-
nam in illa ftatutara,etiam ante omné aliara iudicis 
C fententiam. Quia feclufaomni tali fententia, dura-
modo ille veré híereticus íit,textus dicit irritara eífe 
&inanera omnefn collatione beneficij aut publici 
oííicij herético fadá. Et inde apertiílimé fequitur, 
híEreticum ante omnem iudicis fententiam incidere 
in poenam inhabilitatis & indignitatis ad beneficia 
fufeipienda. Pra£rerea,feptimo argumento eandem 
cocluíionera principale probo per illud idem cap. 
Quicunque.^.IlIorura^ehereticiSjlibro <í.Nam lex 
aut canon,quiin illo.^.ponitur, eft poenalis: & (vt 
ex verbis illius aperriffiraé conftat) obligar in con-
ftatia ad poenam in illo ftaturam,etiam fine vlla alia 
iudicis fententia. In illo enim textu Papa decernit 
D emácipationera filij fadam á patre herético irritara 
eífe Se inane, & nullius prorfus valoris criara íi poft 
taleraeraancipatione declaretur patrem fuiííe hs-
reticum : quia ante talem emancipationem (ve dicit 
textus)iam filius erar fui iuris.Filius antera non fuif-
fet fui iuris ante talem emancipationem á patre he-
rético fadam, nifi quia pater eo ipfo qupd hasreri-
cus fuir, amiíit patriara poteftatera,qua amiíla,filius 
fadus eft fui iuris. Et inde luce clarius conuincitur, 
legem illam obligare hícrericum ad pcenara in illa 
ftatutara abfque vlla alia iudicis fententia . Et cerré 
nifi nimiura contentiofus quis eífe velit,&: pertina-
ciffiraé fuara tueri fenrentiamjex folo textu illius ca? 
E pit^iperfuadcbitur,&conuinceturaliquara eíTele-
geiti pCEnalem ,quíe obliget ad poenam in foro con-
^ fcientiíE fuftinendam,etiara fine vlteriori aliqua iu-
dicis fentenria. Ncc video,etiam fi rem diligentiífi-
méfimperfcruratus,quo pado abhuius arguméta-
tionis vinculis quis elabi poíTit^quin ftatim eifdem 
ipfis yinculis conftdngatur. 
Odauo loco ad eiufdem principalis conclufionis 
probationera arguo per textura capituli, Quefitú, 
de cohabitatione clericorum & raulierura.Nam co-
ftitutio in illo capitulo pofita (vt ex verbis illius a-
perté conftat) eftpoenaIis,& quae anteomnem iudi-
cis fententiam adeo obligar facerdotem fornicanu, 
Vt quocüque fe v#rtat,míi a crimine abftinear, non 
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poilit cíFugere posna. Nam i l l o capitulo Papa Gte- A Latcranefis fub Leone Papa huius nominis decii 
gorius nonus p i f cípit,vt clericus in facris ordinibus celcbrati^quod c l er ic i s qui diuinum oíBciun, q 
conftitutus exiftens fornicator notorius viretur ab dicere rencbantur}Deo perfoluere neglexerint 
aliis in oíficiis Eccleíiaílicis,&hoc in poenam crimi- nam quandam infligit 5 illos apertiffimc ad illam ^ 
nis, vt hac poena vrgcnte, dum fe ab aliis vitad con- IHnendam o b l i g a n S j e t i a m fine vlla alia hominis fU~ 
fpicit,acrimineabftineat. Fornicatorem autem eiFc tentia. Et quoniara decreta illius concilij non fadr 
notorium, triplici modo poíle contingcre decía- ab ómnibus habentiu^decreui verba illius decretiin 
r a t , videlicet aut p e r fententiam, aut per confeffio- médium citarc,vt ex illisapcitius quod dicimus om-
ncm in indicio fatlam, aut per rei euidentiam,qu2 nibus innotefcar. In feffione nona pr^didi concilij eu T 
milla poífir tergiuerfatione celari.Sccludamus dúos hoc quod fequitur decretum continetur.Statuimus 1° ? 
priores modos notoria: fbrnicationis,& ponam9 fa- quoq- & ordinamus, quod quilibet habens benefi^  
ccrdoté aliquem in crimine fornicationis notorio cium cum cura vel fine cura, fi poft fex méfes ab ob-
tertio modo lolüm5hoc eft, per rei euidentiam fine tentó beneficio diuinum oííiciumnon dixerit, w ! 
fententia contra illum data, fine confeirione de g timo ceflante impedimento, beneficiorum fuorum 
fuo crimine per cum in iudicio faóta.Hic ralis eo ip- frudus fuos no faciat, pro rata omiffionis recitado-
f o , quod crimen illius eft notoiium,ctiara ante om- n i s ojfKcij & temporis: fed eos tanquam iniufté pec-
nem aliam iudicis rentétiam incidir in pcenam illius eeptos in fabricas huiufmodi beneficiorum velpan-
capituli, Qufefirum. Quiaquocunquemodo noto- perú eleemofynas erogare tencatur. Haótenus ver-
liafit fornicario illius,finevlteriori fententia eft in ba concilij. Cóftatquidem hoc decretum eíTepoe-
oíficiis Ecclcfiaftícis vitandus. Eft autem fornica- jialc,quia poená apertam ftatuit cótra i l l o s , qui tarn 
tionis crimen(vtex textu illo conftatjíeque notoria defides funt, vt poft fex menfes ab obtéto beneficio 
per rei cuidenriá fine vlla fententia3 ac e í f e t per fen- diuinum oíficium dicere neglexemnt. Quipd autem 
tcntiam fine rei euidentia: ergo cum fornicationis obliget tranfgreiroris cófeientiam ad pcenam in illo 
crimen per rei euidentiam abíque alia fententia có- contentara abfque alia iudicis fententia,verbaipfius 
ftiterit,erit facerdos rali crimine infeélus abfque v i - decreti apertiífimé oftedunt. Dicit enim,quód non 
la alia fententia vitandus'. Ex quo vlterius fcquirur, faciat fm¿lus fuos . In quibus verbis id potiflimum 
conftitutionem illius capituli,Qu£efitura, quam co- c annotádum eft, quod no priuat illum dominio fru-
ftat eíTc pCEnalem,obligarc facerdotem fornicarium <5tuum femel acquifito: fed dicit illum non acquirc-
ad posnam in illa contentara abfque aliqua alia ho- re dominium illorumsetfi illos perceperit, dicit efíe 
minis fententia.Forté aliquis refpondebirsillam Pá- iniufté perceptos, 8c tcncri ad illorú reftitutionem. 
p ^ conftitutionem no dirigi ad facerdotem fornica- Sipropter folam omiífionédiuini oíficij funt iniu-
rium,fed ad alios:quia non pr^cipit facerdoti forni- ftc percepti, ergo etiam ante iudicis fentetiam funt 
car iOjVt ipfe cuitet alios, fed potius é contrario aliis iniufté percepti, Quia fententia iudicis non eft qu» 
p i s c i p i t j V t euitent illum.Ex quo forte quis collige- facit perceptionem fruduum iniuftara, fedfola di-
ré c o n r e n d e t j C o n f t i t n t i o n e m i l l a m non eílepoenale uiniofíieij omiílio. 
íacerdoti.Scd hanc refponfionc nullius prorfus , eíTe Décimo & vlrimo argumento priorem príncipalé 
roboris facillimé conuincam.Quialicet aliis conftl conclufioncm probo per textura capituli finalis dé 
tutio illa praECÍpiar,vt vitent in offici is Ecclefiafticis pracfcriprionib9 libro fextOjvbi textus ille exprimes 
fornicarorera notorium , hoc ramen non propter modos,quibu5 aliquis bonis fuispotefteífepriuat*, 
i p f o s a u d i t o r e S j f e d p r o p t e r i p f u m fornicatorem no- D dúos folos exprimit ínter fe diuerfos, videlicet aut 
torium codita eft. Nam in poena criminis ftaruitur, per fententiá,aut ipfo iure.Sed fi femper eíTetnecef-
vt alij illum vitare teneantur. Eft enira illi pecna n5 íaria fententia iudicis ad hoc,vr lexpoenalis fuá con-
paruajquódfir ab aliisneceíTarib vitandus.Quapoe- fequercturintentionem,iara non eífet bona&co-
namfemper fecú portatjquádiu in crimine perfeue- fummatadiuifioillamodoru, quibus homo bonis 
i-at,ncc poterit vilo modo fe ab illa eripere,nifí á cri- fuis iufté poteft e í f e priuatus videlicet per fenrentia, 
mine ficabftincre volucrit, vt aeque nota fit aliis illi9 aut ipfo iure:fed oporreret tertiú adderc membrura 
c m é d a t i O j a c fuerat notoriú crimc.Quia etfi alij fus diuifionis ex illis dnobus c o f i a t ú , videlicet ipfo iurc 
íalutis ímmemoi^i l lú in officiis Ecclefiafticis vita- aeper f en te t iam fimul.Imb vt breuius res ageretur, 
re negligant,ilÍetamen hoc femper patitur,quód eft nullam oporterer faceré mebrorum diuifioné.Quia 
ab aliis vitandus.Et hxc fentétia apertiífimé proba- vnus folus modus fufficeret ad onrae bonorum pri ' 
tur per verba eiufdem capituli,quibus Papa dicit,ta^ uátionem d e í í g n a n d a m , vt puta piiuatio per fenré-
l e m notorium fornicatoréeíre apud alios fufpcfum. tiam . Quia quanrümliberlexpnuet bonis fuis ho-
Omnem fiquidem facerdotem peccaro morraliob- E minem C vt a l i i s , quibus infra dicemus, placer) non 
noxmmsdicit ibidem pontifex^ífejquo ad fe fuípé- erit priuatus, n i f i poft legem fubfequatur iudicis 
fura ab oíficiis Ecclefiafticis}quia non poteft illa re- fententia. Pr^terca fi diuiíio i l la eft fuíficiens, &: 
¿iérvtdcce^&fínenouipeccaticommiffionccxer- ómnibusmodis confummara, o p o r t e t v t vox ipfa 
cere: illum verc)squi eft infornicationenotoria, di- aut res ,qn£e diuiditur, conueniatcuilibetmembro 
d t efle, non folüm quo ad fe,fed etiam quo ad alios illius diuifionisfeoríum accepto.Cúm igitur alreru 
ab officiis Ecclefiafticis fuípenfum. Conftát autem membrum illius diuifionis fit, priuari ipfo iurc, 6¿ 
ómnibus fufpéfionem ab oíficiis Ecclefiafticis inter alterum priuari per fententiam,oporrer vt quolibet 
Ecclefiafticas pcenas recenferi. Et inde vlterius con- illorum modorum feorfum accepto3 fine altero í i a t 
uincitur,conftitutionem illam obligare facerdotem priuatio bonorum.Etita oportet, vt queroadmodu 
fornicatorem notorium ad poenam in illa declarata, fit pnuatio per fententiam iudicis, & n o n ip fo^rae , 
quanuis nulla alia, accedat iudicis fententia. ira fit etiam aliqua priuatio bonorú ipfo iute .acta. 
Nono argumenro adhuceandem principalera co & non per fententiam. Alioqui d iui f io illa non ene 
clufionem probo p e r decretum «^uoddam concilij bona & perfeda, cura res ipfa diuifa non conuemat 
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cuilibct rncmbro diuiííonisfcorfuni acccpto. Rur-
fumí^t^i11^0 aliqaa fit bona}&:rc&e formata}ppot 
rec membi-aillius cíFe omnino ínteríc fie diucríá,^ 
áreínuiccm feparata,vtnunquam eidem conueni-
rc poífint. Cúm crgo illa dúo , videlicetpriuaribo-
nis Tuis per fencentiá^uc ipfo iurc, íint mebra diui-
ÍÍonís,neíeííariú eft v t ímt á fe inuicem fie feparata, 
vt non pofiint eidem conuenire.Ex q u o apcrtiflimG 
¿edaámr.vt qui per fenretiam debet efle priuatus, 
non fit priuatus ipfo iure:6¿: é contrario qui priuatuS 
cftipío iure,nonfitpnuádusiterum per rentétiam. 
Et inde vlterius neceírarió coiifequitur, vt qui ipfo 
juread poenacít damnátus, fit ante omnemiudicis 
fentcntiam damnatus ad illam,Si ante iudicis fenté-
tiam eft damnatus,ergo ad talem damnationem fa-
ciendam,nulla iudicis fententia requiritur. Alio qui 
fi talisiudicis fcñteutía eíTet neceíraría,nonpoílet 
ante illam efie damnatus.Nam fincilio, quod eft ad 
rem aliquam veré neceírariüm,nequaquam res illas 
confiftere poteft.Et ex hoc apertiílimé conuincitur, 
falfam eíTc fentétiam Thomx de Vio Cardinalis Ca 
ietanijquiinfuafummade peccatís ^ ti tulo, Pcena, 
dicitnerninem teneri in foro c o n f c i e n t i í E ad pcena 
fubeundamánifi poftquara fuerit ad illam damnatus 
a iudice.Qaoniam etfi iudicis fententia (vt aliorura 
opinio dequapofteadicemus, docet) eíTet femper 
neceirariasvt tráfgrcílbr Icgis obligarerur posnam a 
íure infli¿tam fiibire,nontamc oportéret i l l a m eíTe 
condemnatiuam.Quia qüodfcmei aótum eft,non 
eft opus iterum fieii:& i d e ó quifemel a iurc dañina 
tus eft,non eft neceííarium vt iterum de codera cri-
mine damnctur.Alioqui(vtnuncproximé diximus) 
no eíTet ipfo iure danmatuSj f i oporteret iterum illú 
per iudiccm damnari.Pr^terea5ÍÍ hoc ita eííetjnulia 
tune eíTet diíFerentia inter legera continentem fen-
tentiam latam,& illam,qus eontinct fentétiam fe-
redam.Quia quo cuque modo lex ftatueretur3fem-
per oporteret expeótare fentétiam á iudicc ferédam, 
vtlex fuumfortiretur effedu.Imb fentétia á lege la-
ta eíTet fuperíluajatque nullú fortirctur eíFe£t;ú:quia 
illa fine fentétia a índice feréda nihil efficerer. Sen-
tentiaauté aiudiceferédafemper fine fentétia áiurc 
lataplenú fortirctur cfFcdíi.Et ideo aliter omnes di-
cút,quod quáuis talis iudicis fentétia eíTet n e G e í f a -
ria/atiseíretillaeífedeciaranuá crirainis commiíli, 
Koc cft3talem eíTe fen tétia, vt per illa iudex declaret 
hominem comraifiírejCrimcilludjpropter quod eft 
a iure pcena inflida/abfquc hoc, quod condemnet 
illum ad poenam, ad quam eft ipfo iure damnatus. 
Qua crimínis declaratione data, fine vltetiori iudi-
cis damnatione erit ipfo fadlo damnatus ad illam.Et 
iuxta hunc modum tuentür fuam opinionem alij 
Theoíogi &iuris humani pcriti,canonili:§ videlicet 
^ legiftíe qui docét neminem ante iudicis fententia 
Obligariadpoenáipfo iureinfliótam.Felinus in cap. 
Rodu]phus,de refcriptis,numero.35. hoc aperté do-, 
cct5& raultorum teftimOnio coíirmat, fie inquiens. 
Aclaratoria fententia requiriturin poenis ipfo iure 
incurfis 3 per cap. Cüm feeundum leges, de ji^re-
Jjcis libro fcxto.Et non requiritur quod iudex per 
^ntentiam puniat, fed fatis eft quod pronuntietur 
^liítum commiíTum: poena autem fequitur áiurc 
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canónica & ciuiIÍ3,quíE dicunt ipfo iure ayo» f a -
; ¿to aliquem puniri confifeatione bonorunl alia 
p(Ena,vtfcilicetfuíSciat illum pronuntia^ de-
clarare illius criminis culpabilem, & locuc poe-
nis iuris,etiam fi fententia non exprimatuita in-
telligitdidtum capit.de homicidio, &:di¿i capi 
Cüm fccúdumlegcs.Hac Felinus. Et Baldi cap; BtUaí* 
i .de feudo fine culpa non amittendo , eácdocec 
fentcntiam.Dicunt ergo omnes ifti5íentSi iudi-
cis reqiiiri,non vt trafgreífor legis damncid pos-^  
nam,ad quá iam erat ipfo iurc damnatus vt per 
talem fententiara deelaratiuam criministet aiüs 
talem hominemjde quo agitar, cómifiíTemen i l -
lud}cui á iure eft talis poena inflicta.Hanmé fen-
tentiara deelaratiuam criminis commiflio no pu-
to femper eífe neceíTariara: quoniam (oultisar-
gumentis iam probaui)multa: funt Icge^  coftitu-
tiones poenalesj qux abfque alia iudifententia 
obligant earum tríinfgreífores ad fubedum pes-
nas in illis contentas & decretas.Etpra omnia i l -
la argumenta oceurrit mihinüe aliudftiffiraumi 
quod vim &robur capit ex ipfamet raja¿propter 
quam dicunt cíle neceífariam fentenm deelara-
tiuam criminis commiíli. Nam h^c ítentia ideo 
diciturefleneceíraria 3vt conftet demine com-
miíro,& ideó omnesilli preter Caietsim vbcát i l -
lam deelaratiuam eriminis3&non coemnatiüam. 
Ex quo aperté colligitur, vt propter ios, quibus 
oportct crimen eife norum, ütneecííia talis fentc» 
tia criminis declaratiua, non propteipfum pecca-
torem aut legis tranfgrcíforé. Quia fi alij ante t a -
lem íententiá polTent mérito de crime trárgreífo-
ris dubitarcjipfe tamen tranfgrefibr ¡te talem iudi-
cis fententia optiimé nofeit fe tale crien cómifiílei 
pro quo talis eft poena á iure infíidargo ante talé 
iudicis fententia erit obligatus ín eoiétia adpoená 
a d qua eft ipfo iure dánarus.CblIeób ifta eft maní* 
fefta^uia talis fententia3per quam eclaratur crimé 
fuifie commiífum,nihil circaipfuraeum operatui'i 
fed folúm circa alios, qui ex pcena nflida aliquod 
comodam aut damnum fufeipere pífent. Quo fitj 
vt fi ipfi poft datara á iudiee fentéiiro,qua declara-
tur crimen fuiíFe commiífum , rcusobligatur in có-
fdentia ad poenam fuftinédam,etiíni obligetur an-
te talem fentenriájcüm illa nihil proifus circaipfum 
rcú agat.Pro foro exteriori neceífanam eífefateor 
aliquam iudicis fentcntiam3vt videlicet aliuíprster 
ipfum reum exequátur in eodem reo illam iánatio-
nis fentétiará áiure cotra illum datara. Proforo au-
tem interiorijin qüo ipíemet reus exequirar aut fu-
ftinct de fe ipfo fentétiam contra illum ámre latam^ 
jirmiífiméteneojnullam eífe necclíariámdieis fen-
tétiam.Ratio diferirainis eft raanifeíb, per id quod 
habetur in primo Regura. Hominesvident ea¿qux 
foris patér3Deus autéintüetur cor. Quiaigitur ho-
mines nefeiunt ca,quann eordelatfC, aut qu^ extra 
eor.in oceulto & fine v i l o tef tef iú/ ,opoTtet vt áliú-
de de tranfgreíforis crimine illis conftet, vt fentétia 
a iure cotra eiim lata alij in illo iyfté exequi poífint; 
Alioqui fiepe c6tingeret,vt odw aut cupiditate ftí-
Jicitante,ex módica 6c leui criiñinis fufpitione exe-
cutio pcsnst contra innocétem 6¿:inculpatum fieret; 
Bartholusin.l,Eiusqui delatorem ad íinem.fF. de Vt autem hocrioil c5tingeret,optiraéin aliquibus 
cafibus prouiderunt iura3vrpa2nám , quanuis a iure 
infli¿tara,hullus éxequíitur in reo, nifi prius de cri-
mine illius per fententiam legitimi iudicis conftite-
Kkí ^ ^ ^ i - P r o quo vide loannera Andreara in cap.i. 
H "0mici.lib .^.quemrefertibi Dominicusin.^.fi» 
^ahjvbidici^quó.dita debenc intelligi omnía iura 
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ritenim decretú eíl in cap.Cüm fecundú leges. A nnnquam fentétiam iudicis cíTe reo ncceíTariam ¿ 
§,íircationis3de híEieticis libro fexto. In illo e- h o C j V t i p f e teneatur pqenam á iuue fibiimpofit ^ 
niivO,Papa poftquam ftatuerat h^reticum ip fo reddere-.quia efiinen,quodipfcrens commifit fe 
iurb ómnibus b o n i s íuís pnuatum,&bona illius > per eft i l l i notoriLim.Et multo magis cft ilIinotori¿ 
e t íh applicatasprohibet fifcum n e bona hsreti- crimen fimm fine vlla iudicis fcntentia,quüm poteft 
cí a|hcndat}antequara ille per competenrem iu- c í f e aliis poft datam á iudice fentétiam5qua declaret 
diccit de criminehíErefis daranatus. Quasfenté- crimen fuiíre abillocommiíTum. Namipfereusha-
lia lídeb cefetur eíFe neceíraria, vt hasreticus da- bet euidentem de fuo crimine notitia, alij aute qui 
nctur illam ad poenam priiiationis bonorú, fed non viderunt3non habent etiam poíliudicis fenten-
ideóimjvt aliis conftet de crimine j & f i c dignus tiam nifi fide, qu£E multó obfeurior eft notitia5qua 
appa; cui mérito poena per legem ftatutafit infli- credút iudici al^renti tale crimen fuiire ab illo có-
Pomim- gédaípter quod redé íeníiíre mihi videtur Do- m i í f t i m . S i cafus aliquis ofFerretur tam perplexus, vt 
MS, rainicle fanóto Geminiano, qui f u p e r p r s E d i d ú reus ipfejlicet fckt'íc rem taiem perpetraire, mérito 
cap.Cfecundcm leges,mi.Confircationis,dicit B tamen dubitari poffit, an res ab co gefta racreatur 
iiasc vd.Nota qubd luper f a d o , i n quo imponi- poenam proptcrtále crimen a iureirapofitam, tune 
turpcepfo iurejrequiritur declaratio antequam etiam ego dicerem reum non teneri in foro cofeie-
executut:quodtamé intellige,quádo fadúnon tias ad pcEnamillamjdonec i l l i conftet ant per iudi-
eft nor^m.HíEcille.EthscDominici verbacitat cis fententiam3autper dodrinam virorum dodoru, 
Feíms. 6claud^liniis m cap.Rodulphussde refcriptis,nu quibus mérito credere debeat,crimen a fe commif-
mcro.57t i n illo d í c i t cap. Cúm fecundum leges, fum tale eíre,quale o p o r r e b a t j V t i n poena a iurein-
n o n habilocum quando crimen cft notoriu:quia flidam inciderer. 
tune dicion efte opus declaratione. Et citat muí- Pr^ter ha^c omnia argumenta, oceunit mihinúc 
tos alios dores}qiü candem tenent fentétiam. Et alind5quod vt ego cenfeo,vehemetiíIimé vrget.Ec-
in hoc caí^uádo fcilicet crirae eft notoriú, admo- cleíia poteft ftatuere legemsper quara praecipiat fa-
net intellijidam e í f e gloílam in cap. Commiíía,in cere aliquid fub poena peccati mortalisrergoípoteíl: 
verbo,iuftmpedimento5de eledio.lib.(í.dicctem ftatuere legemsqu£E fub poena peccati mortalispríe-
qnód i n cacap.Licet canon5eodem tirulo, poteft C cipiatreo redderc poenam aliquam. AíTumptum eft 
collator corre beneíiciú ipfo iure vacans, abfque manifeftum ex his5qua2 fuperius libro primo,capite 
aliapronurationefuperpriuationeincurfa. Quia quinto dixim'.Cófequétiainde eftmanifefta, quod 
i l l a psna putionis (vt ait) eft notorié incurfa.Et n o eft ratio aliquajpropter quam Ecclefia poííitfub 
in cap.Can(um ftatuta^de coftitutio. numero. 41 obligationepeccati morralis pr^cipere vnú magis 
docetmultcpertius eadem fentétiam. Inillisver-r quam alterum.Etvt rem hanc apertiorem faciam, 
bisjqux nurex Dominico citauimus, dúo potiíft- exemplaaliquaproponam.Eccleíia obligar quemli-
mum funtaiotanda.Primó quideannotareopor- bet fidelem íub obligatione peccati mortalisadau-
tetjdeclaratiiem criminis cfte neceírariam n o au- diendum miííam die dominico,Si placeret Eccleíias 
tcm condemationem ad poenam, prout Gaietanii ftatuere,vt non audiens millam teneretur fub obli-
maledixiíleinfiipráretulimus:Alterú,quod valde gationé peccati mortalis reddere certam pecuniae 
ánnotare opctet,eft,quód quando fadüeftnoto- quantitatem pauperibus,quis dicereaudebitjEccle-
riumjnon eft íceíTaria talis iudicis fententia.__Per ííamno pofle ftatuere legem íic obligatem ad poe-
quas verba íátiaperté expreííitad hoc folú elíene- D nam?Si quisautem tam pertinax eft, vt non verea-
ceftariam iudic fententiam,vt per illam de crimine tur negare Eccleííara poííe talem legem c6dcre,red-
conftet,quod£¡rtéeratíinetalifententiaaliisig.no- dar caufecurpoteftpr^ciperefub obligationepec-
tum.Nam obóme caufam cenfet Dominicus non cati mortalis audire miíram,&: no poteft pr^cipere 
eíTe neceírariaialis iudicis fententiam quando fadü fub eadem obligatione reddere pecuniam ? Aliud 
eft nororiuin5(|uia tune fuperfluit illa fententia,quu exemplum multó aperrius.Rex ob aliquam iuftam 
iáíine i U c o ñ á crimen e í í e perpetratú. Et hác ean- caufam poteft ftatuere lcgem,quíc obliget fubditos 
dem festétiáquauisnó itaaperté ficut Dominicus, , in cofcientiaad reddendú aliquam pecuniam in tri-
Baldm. docet Bildusin Uubemus.§.Sané.C.de facrofan.Ec buto:ergo poteft ftatuere legero,qu^obligetm co-
clcvbi hec verba refert.Vbi n o n requirirur fenten- feiétia eos,qui tale tributum n o n foluennt,ad dupla 
t i a difpoíi;iua,fi tamé fadum reuocarctur i n dubiú pecuniam reddendá.Aírumptúeft notiírimumjprs-
requiritur ententia declaratoria, per.l. Eius qui d e - fertim ex his ,quíe fnperius lib.pnmo. ca.5. diximus. 
latorem.íF.oe iure íifci,&cap.Pro humanice homi- ^ Confequentia eft mamfefta,quia vtrobiqueeft red-
cidio,libro.6HxcBaldus.Excuiusverbis á contra- E ditio pecuni^6cno eft ratio iufta, quare poíüt vnu 
rio fcnfuargu°ndoconftatillumfentirc,quódquá- magis quam ^ Iterum ftatuere. , 
d o nulla eft de crimine dubitatio, fedeft omnino Ex his ómnibus aro-umétishadenus per m e addu-
notoriú,runc no eft neceílaría fententia declarato- dis,fatis aperté(vt ego exiftimo) couincitur verura 
Felims, ria.Ita enim declirat menté Baldi felinus in cap.Ro- cífe id,quod a principio huius capituli dixi, Ecckíia 
dulphus5numero\37. 4e referiptis. In quo loco a d - poífe condere legem poenalem obligantem ^f11^1" 
moneo ledorcm,\t aduertat literam Felini eíTe m e - foro confcienti£e,ab(que aliqua iudicis fententia a 
dofam i n illa ímpreiTrone^us fada eft Lugduni a n - poená in illa ftatütaní.Nec fola Ecclefia, i d e^P1^" 
no Domini.1555. Nim vbidicit,fentiens,quódfi latus Ecciefíafticus,hocpdteft,fedetia^Impcra o , 
res eft i n dubio , n o n fit opus declaratione, debet aut Rex.aur qnxuh alia potqftas laica. j 
dicere, fi res eft indicia, h o c eft fine dübio & f i - ñúncomirtara eXépla)lex,qu^ proprer p W ^ J 
ne dubitatione. Et iuxta hunc modum liabentur né tollir ab altero alicuiusrei domimum, f 
verba eiufdem Felini i n antiqua impreffione, qua: a]teri,non foláraá-Pontif icibus /edenamaL. ^ 
multo eft verior. Ex his apertiílima conuincitur bus &Regibusinftituracft>quanms n o n ita 
J7í ptatuor modis, quihw foteíi cognofci Ux) qua fen 
tenmmconünetUtm. Ca^, F J . 
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|c ad iuftitií filum redada fit in Hac parte lex Cíefa- quellus in ferdMmis lilis cómmentar'iis, qus fecit 
j-e^quemadmodum Pontificia.Leges autem Cáefa- 4 íuper legcm. Si vnquam. C.de reüocañdis donado- riraéel. 
je^pr^fcrtim quum de rebus grauibus decernunr, nibus.Scd licet iila3qus de hac re vir ille doaiílímus 
ppíluntetiam ficutleges P9ntilicum(yt lib;i.cap.y.- difleruit,verafint & dode tradara, multa tainen o-
nfobaui)rubditorum confciétias ad peccatum mor- miíit, qus niea fententia cranr ad confummatioric 
tale obligare.Nam beams Paulus de obedicntia fu- negotij , quod fufeeperar dedarandum necéíTária; 
MÍ». iJ' perioribus praeftanda dilferens^on folum de Ecclc- Demde,ea quas dicit,tanta verború ambage & tanta 
fiaftica poteftate,fed de omnipóteftate abfoluté lo- citationum multitudinc plena funt ¿vt faftidium le-
quutuseft/icdicens.Quipoteftati reíiftit, Deior- , gentibus,pr2efertim Theologis,facilé prsbeant: &: 
dinarionireíiftit.Qui autem refiftunt ipil íibi dam- regul£E,qiias prO huius rei cognicione ftatuit,tótpa-
nationem acquirunt. Et paucis interpoíitis, defola tiuntur exccptiones,vel (vt i l l i loquuntur) faliétias, 
poteftaI:e fceulariloquens,ait.Dei enim minifter eft vt plurcs lint cafiis,in quibüs regul? fallunt,quám iri 
vindexin iram ei,qui malum agir. Ideoque neceíli- quibus cerritudinem habeanr. Ob hanc caufam cgd 
tate íubdid eftore5non folüm propter iram, fed etiá tantam fallentiamra mulritudincm,quíE memodam 
propter confcientiam.Ex quibus apertéc6ftat,om- B valde perturbatjeuitare cüpienSjbreuidres 8c cerdo-; 
nem potcftatem,tam fecularem, quam Eccleíiafti- res regolas excogitaui, quíe multo minores patian-
cam, poiíeconderelcgem obligatem adculpamor- tur excepciones, &. íic per compcndíum incedens, 
taiein.Omnis igitur humana poLeftas,iiue fecularis alios ad íinera quaeíitLim Citius peiducam. Alios etiá 
illa fit,íiueEccleíiaftica, poteft condere legempos- modos,quibus femper fententia lata apertifsime de-
nalem obligantem in foro confeientis illius tranf- claratur,ab Andrea Tjraquello omiífos,declarabo. 
greíforera adposnam,abfque aliqua iudicisfenten- Primus 8c certifsimus modus, quo apercifsimé de- Primé 
tiareddendam. claratur legem pcenalcm continere fentetiam latanl modínco-
eft: íi poftquam exprefsir poená pro tali crimine in- gmfcehdi 
Jñigendam,dicat quod qui crimcn,pro quo ralis im- ¡menafó 
poniturpoena,commiferit,incurrat illam íine aliqua d ture 
alia fententia. Perhíec enim verba, aut alia íimilia, l'áúm: 
^ quibus legiílator declarar ad poense per illam legem 
-^dentibus capiiulis per mefníficiéter(vt ego cen- c ftatutíe execudonem , non requiri aliam hominis 
feo) probara funt5fatis aperté conftat humana pote- fententiam, & fatis aperté docet legem illam conti-
ftatéílue laica illa fit,íiueEccleíiaftica,poíre condere nere fententiam latam, & qua: fe fola obliget reuní 
legem obligátem ad poená in foro confcienrias abfqj ad poenam in cofeienda foluendam, aut fuftinendá. 
alia iudicis fenrentia fubeundam. Nunc igitur vt Huiufmodi verbis vfus eft Martinus Papa,huius no -
rera abfolutam & plené confummatam redderenij minis quintus, in conftitutionibus, quas edidit pro 
opüs eífe cenfui, vt declararem quomodo cognofci vniueríitate ftudij Salmanticeníis. Nam in cap.i.vbi 
pofsit ralis lex, & ab aliis, qax talem obligationem tradat de Redore eiufdem vniueríitatis, dicit quod 
non continent plené difeerni-. Quptquot fentiunt cledusinRedorem requiratur,vteledionem acce-
legem humanam poífe obligare ad poenam'= íine ptare velit,8c tándem hxc verba fubiungit. Qnpd íl 
vlreriori iudicis fentetia , dicunt omnem legem faceré neglexerit, omiferitjVcl recufauent quo quo-
ííue conftitutionem, quse fententiam in fe cominee modo,omni commodo & honorevnineríitatis pr i -
latam, obligare illius tiáfgreíforem ad poenam in ií- uatus,abfq; alia declaratione ceníeatur, 3¿rper fcho-^ 
la contentam, abfque aliqua alia iudicis fententia. ^ las vtperiuruSjexcommunicatus^ priuatus, pubii-
Hsc autem vniuerfalis regula, etíi femper vera eífet ce nuncietur, Et hoc idem in ómnibus 8c per omniá 
(quod an verüm íit poftea inquiremus) per illam ta- fíat de coníiliariis 8c aliis ofíicialibus didí ftudi:,íi 
men id,qUod quaeritur,nonelucefcit,fed manetad- officiajaque eledi fuerintjrecufauerint^eglexerinrj; 
huc ajqué ignorum, vt ante. Quia quomodo poísiü 8c omiíerint infra tempus eis aílignandum accepta-
cognofei lex, qux fentetiam á íe latam Gontinet,res re,aut etiam íi fe abíentauednt, vel abfconderint3nc 
eft non parui negotij, 8c de qua etiam vid dodi ali- acceptent. Hadenus verba conftitutionis Martini 
quando dubitant,8c de qua inter eos omnes no con* Papa;. In quibus verbis id podííimum annOtaré o-
uenit,fed alij aliter fentiunt.Quss opinionum diuer- porter,qu6d prscipit, vt priuatus abfque alia decia-
íítasoritur ex muirá verbomm varietate, quibus le- ratione cenfeatur. Per qua; verba fatis aperté decía-
giílatotes vtútur, quum tales leges poenales codunti ratur, conftitutioné illam continere fententiam la-
Nam aliquando pcens inflidionem exprimunr per tam, 8c obligare in confeientia illius tranfgreíforem 
verbum imperatiui modi, aliquádo per verbú modí ad poenam in illa contentam. Eifdem verbis vfus eft 
indicatiui,8cin modo indicatiuo,aliquádo perverbü Paulus Papa,huius nominis fecúdus,in quadá fuá ex 
tempods prsefentis.Iterum per verbú príeceriri,alias trauagáti Decretali,quíE incipit.Ambitiofíe,vbi poft 
per verbum fururi. Aliquando ííne verbo adionem quam praecipit,vt res EccleíiíE ííne licentia Romaní 
autpafsionem denotante, fed per verbum fubftan- pStificis nó alienentur,8c Epifcopis 8c abbatibus co-
tiuumadiedo aliquo participio loquuntun Aliqua- trariú faciétibusingreíTum Eccleíi? prohÍbuit,tandG 
¿o diuerfa aduerbia eifdem verbis adiungunt, vt per aliis pr^elatis cotra illam cóftirUtioné faciétibus poe-
sía fuam exprimant intentionem. Hsc autem tanta nam impOnés,hsEc verba air.lnferiores veto pr^lati, 
Verborum vaderas non parum folet legétibus 8c au commendatarij, 8c aliaríí Ecclefiarú redofes}benc-
^entibus difíicultatem prsebere. De qua re,licet co ficia vel adminiftrationem quomolibet obtinentes, 
piofé,confufiísimé tamen tradat Felinus in cap.Ro prioratibus, pa;pofituris, prspofitatibus, dignitati-
Julpbus, de referiptis, in^iVltim^quiatextus.Poft buSjperfonadbus^dminiftrationibiiSjofFiciis^ano1» 
eunuin multó prolixius quam ille de eadem re dif- nicaribus,pr2bcndis áliifque Ecclefiafticis cum cura 
eru vir ^ vtroque iure dodifsiraus, Andreas Tira- & fine cura 3 feculadbus & regularibus benefidís, 
Tom. 2, 
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quorum res & b o n a alienarüiit duntaxat,ipfo f a d o 
priuati exiftanf, iliáque abfque declaratione aliqua 
vacare cenfeanturjpofsínrque per locorú ordinarios 
vel alios, ad quos eorum collatio pertiner, perfonis 
idoneis (illis exceptis,qiie propterea priuataj, fue-
rinr) liberé de iure conferri, niíi alias difpoíírioni fe-
dis apoftolice íínt fpecialiter ac generaliter referua-
ta. Hadcnus verba illius Decretalis. In quib9 verbis 
id folum áduertere oporret, quod ait, abfqjdeclara-
tione aliqua vacare cenfeátur. Et quia verba ifta tam 
aperté excludunt fententia declarationem, vt nihil 
illis pofsit opponi,ideo fumma fylueftrina,in titulo, 
EmphireoíisjquíEÍtione fecunda, poftquam dixerat 
femper eífe neceíTariam iudicis fententiam declaran-
tem crimen eífe commilfumj hxc tándem verba am 
Vbi aütemlex vel ftatutum priuaret aliquem bonis, 
vel aliter ipfo fado, non requiritur declarariua fen-
tenria. Etíic fecit Paulus fecundus in extrauaganti, 
qux mcipit.Ambitiofae. Bxc fumma fylucftrina. Si-
miliaverba & multó fortiora habentur in quadam 
concellione Adriani Papsejiuius nominisfexti fada 
iníi»ni, 8c mulrorum dodifsimorumvirorünutri-
tori collegio fandi Bartholoman , quod eft invni-
ueríitate Salmanticeníi. Namvir idodi &virtutis 
amatores 8c cupidi,c]ui tune in illo collegio erár,op-
cantes vt eledio Redoris eiufdé collegij, qua? quo-
libet anno in fefto fand^ Lucce fieri foler, 8c eledio-
nes aliórum collegarum qui admittédi funt ad illud 
collegium,liberé fierenr,ita vt nullus alteri perfua-
deret,aut alterum (vt verbis illorumloquar) fubor-
naret, fed quifepe apud feipfum folum de eledione 
faciendadeliberarer,petierunt á fummo Pontífice 
Adriano.vt huiufmodi eledionesliberé (vt didum 
cft)fitíri fub certa pcena príeciperetiad quam íine ali-
qua alia vlteriori declararione contrarium faciens¿ 
cífer obligatüs. Verba petitionís qu¿e ad re pertinét, 
omiílis aliis,funt ifta. Sed permirtat in'omnibus & 
per omnia didas elediones puré 8c redé fieri, & a-
lias faciens,toties quoties id fecerit, poenam vigiriti 
milíum Moropetínornm monetx illarum partiumv 
quam dido collegio integré, & etiam aliqua eiufdé 
p o e n í e poftulatione,vcl defuper requiíitione,accufa-
tione,probatione,vcl iudicio non fadis ncc fecutis, 
foluprc 8c fatisfacere fit adftridus, incurrat. At qui-
cunque pra:miííbrum confcius,infratiiduum ádic 
notirisB,quod fciuerit publicé Redori 8c Cófiliariis 
ac collegialibus pro tempore exiftentibus ín altad 
capellanúcupatoípfiuscolíegij/ubíimiii poena rc-
uelare,ac Redor &;collegiales pama eandem poft-
quam de illius incurfione cóftitcdr, infra alios odo 
dies fub excoramunicationis laras fentcndse, eo ipfo 
incurren da p c E n a , &:aquanó nifi áfanditateveílra 
8c Ápoftolica fede, prsrerquam ín mortis articulo 
pofsintabfolui,cxequi,tei]eantur, 6<:qui executioni 
didarumpoenarum contradixerit,excommunícatus 
eo ipfo exiftat, 8c vt talis debeat euitari. Hadenus 
verba petitionis.Cni petitíoniipfe Pótifex Adrianus 
vir longé dodiílimusreípodit.prout morís eft Pon-
tífiíes refpódere,Fiat vtpetitur. Per qux verba adu 
jPapa conceílir, quod ab illis pedtú erar. Nam illud 
Felinm. verbum,fiat5quo Pótifices vti folent(vt Felinus an-
notauit in dido cap.RodulphuSjnumero 33.)no di-
cit promiífioné i n futuríí,fed concefsíonem in príe-
fendrquía eft prafenris imperatiuimodi. Ob quam 
caufam ego non poílum aliter fentire,niíi quod col-
legiales aut collega;,qui in didó collegio morantur 
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fi contra illam Papas conceffione feccrin, 
gati in confcietia ad poenas in illa cótentas Qn -
(vt ín preceded cap.probatu eft) Papa p o ^ f t K n ^ 
re legem obligantem in confeientia ad Pcenam T 
deuda ante iudicis fententia.At papa ho potVit 
tius fuá voluntaté^ad hoc faciendü exprimére 
dicendo quod qui contra fecilfenr^tiam^fínc ^ c n ? ' 
tione,& fine probatione, & fine vlla declaratione 
eflent obligan ad poena.Ergo ciím tam aperté id Pa 
pa cxprcílent, confequens neceirarío eft, vtillüh 
Bulk tenorc fint ín confeientia obligati.Qubd fi ^ 
mium afpera illis videtur illa Papa&conftírllti0*n¿ 
durüm illis viderur fe tam forti vínculo eíTeallia 
tos, ego illis velur amicis mihi clariífimisconfule" 
tí rcm,vt ipfi á Papa peterent eiufdem Bulle reuocatio" 
nem, ne forte id quod pro maiori bono olim petitií 
eft,in maius fuarum confeientiarü damnumveitatur 
Sed circa illa verba Bulle predide hoc annotare oí 
portet,quod licet collegialis, quihbet illius colleeii 
conftitutionem illam pro eledionibus datam tran¿ 
grediens fit fine vlteriori declaratione obligatüs in 
confeientia ad poenam illic taxatam.redortamen & 
alij ad quos id faceré fpedat, no funt obligad in con 
feienda ad illius poene executioné^niíi poftqua illis 
de crimine conftitedt,Tunc autem folu confiare di-
cetur (vt diciturin cap. Qijefitum}de cohabitatione 
clericorum & mulierum) quando fuerit per fenten-
tiam damnatusiaut ipfe fuerit in iudicio cofeíTus, aut 
quando tanta fuerit fadfeuidentia^tnullatergiücr 
fatione celad poffit. Et ídem per omnia cenfeo de i l-
lo qui eledns in Redorem yniuerfitatisSalraáticen. 
fisnoluit cófentireeledioni defe fade: quonia hic 
etiam íinevllaalia iudicis fententia eft obligatüs in 
confeientia ad poenam ín cóftitutione Martini Pap^  
decretam.An auté alique tales fimiles leges aut con-
ftitutiones in iureciuilí habeantur,mihi non conftat 
nifi de folavna quam legiin lege vltíma. C. Locati, 
, vbi poftquá luftiníanus Imperator prohibuit mili-
tibus condudiones rerum alíenarum, ftatim contra 
íllos qui hane legé fuerint tranfgrelli hec verba fub-
13 nedit.Scítur.os quod ex ipfo contradu ab initio fine 
alíquo fado,vel aliqua fententiacadant militia. Vbi 
gloífa dcclarans hec verba, cadant militia, ait ipfo 
iure» Nec aliam preteriftam legem aut conftitutio-
nem in iure ciuili inuenUn qua manifefte iudicis fen 
tétia excludatur.Quis iam tam obftinati animi 8c an 
trite frotis erit,vt negare cótendat aliqua eífe poena-
lem legé que abfque aliqua alia iudicis fentétia obli 
gct reumadfoluendú poenam inlcgec6tentá?Nani 
cum lex dicat quod fine aliquo fado,vel aliqua fen-
tentía,cadant militia,neceífadú eft dicere fenrentiam 
iudicis non eífe neceírariam,aut legem illam ^ g 1 1 ^ 
cem ^ blaterantemeífe, cüm eam tranfgreíroribus 
P poenam mínetur, quam infligerenon poteft. Sunt 
multe alie leges aut Pontificum conftitutiones>qu? 
latenter per alia verba nó tam manifefte innuut íen-
tentiam iudicis nó eífe ncceífariam.Nam funt aliqu? 
didiones,quíbuslegiílator indicar ipfamlegcm cííe 
fatis ad executionc pame per eum ftatute, & e* co11 
fequeti oftendit aliam iudicis fententiam no elle ne-
ceíTariam. Nam fi iudicis fenteda elfet ™ c á r * ^ r 
ipfa per fe no fuíficerct ad poene executidne. H U I U -
mo 
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di didíones funt he qu^equuntur.Ipío ime, 
Ipfofado,eoipfo,Aütoritarehuiuslegis, i^ 
ibus &ali isf imWdidionibus aperté decla^ 
La^íTe fatis. acproindehoimnis íentcn 
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tiaiti non efle ñeceíkriam. ]3e hac didione, Ipfo iu- ^ niam poíTet contingei'C^vt iudex ad quciii fpeüarct 
rc,omnes concoi'diter fentiunt, illam declarare íen- contra iníídiañtem infamia fentétiam proferre nbl-
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teiitiam latam, neq* hadcnus vidi aut audíuialiqué 
qui contrariú doceret. Felinus in dido cap. Rodul-
^ ' t)hus,numero 24. dicithancdidionem firmltatem 
pleniifimá exprimere. Et idcm docet gloíía in cap.i. 
-de refcriptis,libro 6,Et inde conuincitur hosomneSj 
quosftatim enumcrabimus cañones continere, fen-
tentiam latam , capite. Excómmunicamus. §. Cre-
le't talem fentétiam dicere, &: tune qui faifó accüfa-
ueratjeííet impunís. Si vero canonis illius fentétiam 
dicamus efle latam^ nuríquam poterit aliquis aliené 
verecundiflE impune iníidiarijqüiaílatim poft crimé 
commiífum ipío iure patitür poenam cotra illud fta-
tutam-.Ciim igitur per omnes has didiones iam ehu 
m eraras vt ex illarum fignificationc conftat,hominÍs 
dcntcSjde hapretieis.cap. Statutum.f. vltimo, de re- fentétia reiieiatur, & tota vis &poteftas ad pccn¿ 
feripcis lib.fcxto cap.Quam íit,de éledione, eodem executionem tríbuatur, legi, conuincitur inde aper-
lib.cap. Vldmum,deoííiciodelegad, eodem libro. tiífimc illas omnes didiones exprimere fentétiam 
Clementinaprimajde referiptis. In extrauaganti/u- latam, quas obliget in confeientia reum ad ptenam 
fceptiregiminis,&:in extranagári, Execrabiiis.In his g abfc]ucaliqua iudicis fentétia reddedam. Namíicut 
ómnibus ficut cónftat eíTe latam fentétíam,ita etiam iudex fecluía lege poífet reum ad pocnain damnare, 
conftat non eífe neceífanam iudicis fententiam, ad & ad illam obligareritaé cótrario poteft lex eúdem 
poeníE executionem-.Nam íi fententia iudicis aut ali- ~ reum ad posnam fine iudiee damnare^ & ad illím fi-
quid aliud á iure eftctneceííarium, non ellet verura 
id quod lex aít,pcEnam Videlicet, ipfo iure eííeinfli-
gendam. Et eidem prorfus fentíendum eft de his di-
dioníbus. Ipfo fado:quoniam h^ didiones,etiá ex-
cludunt hominis fentétiam adpoenac executionem. 
tAtn* 
ne minífterio iudicis obligare. Oiioniam (vt fupra 
cap.quinto huius fecundi libri diximus) nó minóiis 
poteftatis eft circa obligationem ius quam iudex. ,. 
Secundo modo lex declarar apertiíEméfeconti- f"w * 
nerc fentétiam latam,quanddipfadieit qubd tranf- wo*í 
Na fi hominis fentétia aut aliquid aliud ppft crimen greífor illius fit obligatus in confeictiaj ad f o l ü e n d ú ^ c f . 
comiífum reftaret faciédum, vt tranfgreífor legis in- poena in illa contétam. Hasc enim verba tam apertc ífnmtcníl™ 
cideret in p^nani á l ege ftatütam,tunc falfum elfet, manifeftat legiílatoris menté & intétíoné, vt nullus a tHrie 
quod lex ait, poená ipfo fado infligí poft crimen co- relinquatur iuftas dubitationi loeus, an ipfc voluerit 
miíílim. Adeudé modum fentire oportct de h i s d i - Q perralem legem obligare in confeiétia illius tranf-
dionibus. Eoipfo,quoniaeademhabenteúmpra;- greíforéad pocnáinillacótentá. Probauíitiusenim 
cedentibus figniíicationem ,propter quod loannes iam cap. 5. huius libri humanam poteftatcm ,fiuc 
laica illa fit fine Ecclefiaftiea, p o í f e legem posnalem 
condere quse obliget in confeientia reum adpeená. 
Talem autem poteftatcm fe velle excqui,non poteft 
apertius declarare, quam fi in l ege ab ea condita,di-
cat illius tranfgrcíforem eííe in confeientia obliga* 
turnad poenam rcddcndam. Dehacrenullum crea-
do haberí cxemplum in iure communi ^ fiuc ca-
n o n í c O í f i u e ciuili.Nam muiros viros invtroque iure 
dodiílimosipro hac re cohfiilüi,qui omnes cocordi 
fcnttétia refpoderunti nullam talem legé ín íure có-
Mms Andreas in cap. Quia fepé, de eledione, lib. fexto, 
Jnirm optimé agnofeésíharum didionúfigniíicationem, 
dicitcas fignificarefinehominisadminiculo.Exqua 
declaratione cóftat v erba illa excludere hominis fen 
rentiam. Qmd igitur ad h^c reípódebunt ill i qui di-
' cunt nullam legem poenalem obligare reum ad poe-
nam ante iudicis fententiáíSí ipfa lex in obligatiónc 
ad p ocnam reiieit hominis fententiam, aut lex ipfa 
falfum dícet,aut reus incidet ín poenam ab ipfa lege 
ftatutam etiam ante iudicis fententiam.Neque aliud 
fentire oporret dehis didionibusj AudontatenO-p hiumhaberi, qua; apertc dicat illius ttanfgreíforem 
ftra,audontate huius legis,aut aliisfimilibus didio- eífe obligatum in confeiétia ad reddédú pcena in illa 
nibus.Quoniá omnes ifta: &: fi qü^ alise firailes Íunt3 
apertiílimé indicat folam legis autOritatem füraee-
re adpioena; executionem , aeproínde n5 eífenecef-
fariam iudicis fefitétiam.Alioquifi illa eílet neceíía-
ria, fola legis audorítasno fufíiceret. Et hinc cón-
ftat fentétiam eírcíatá,m cap.Si quis,quod habetur, 
2.q.3.Vbi Papa Gelafíus cuius eft ilie can6.ait,fi quis 
cotra huiufmodi perfonas no.probada detulerit, au 
doritate huius fandionis, intelligit fe íadurá íhía-
fuftinere. Hace Gelafíus Papa. Sed gloíla in illo 
Capidicit ibidem nón ebntineri fentétiam latam, fed 
expreííara.Verú etfi hoc in iurc communi no habea-
tutiin iure tamé Hifpano praefertim regni Caftellíeí 
mult^ íimiles habetur leges,é quibusaliquas in exé-
plum proponájVt ad inftar illarum de ómnibus aliiá 
fimilibus Icdorecníerepoílit.lh lib.fecundo ordi-
natíonü Regalium, tirulo nono.lege x.vbi tradatur 
depr imió fuorümlabórum , quod fecretarij Regiá 
áceipere poííUnt ab illis,in quorum vtilítatéinftru-
menta conficiunt, legiílator ftatüit pcená contra il-^ 
los qui plura accipiunt, quam per legem eft defini-
tum:&: tándem in lege fecunda ad pi^didórum me* 
ferendam-.&proÍDat perl.Athletas. §. Calumniator. £ liorem oÍ3feruationem haec verba fubiungit. luténi 
ff-ex quibus caufis irrogatur infamia.Hoc tamen lo-
co valde fallitur gloífa, quia etfi lex illa, Athletas, 
quam ipfa citat, fententiam folam contineret feren-
^ m , nihil tamen inde probarct. Quoniam Gcíafius 
Papanó dicitfc irrogare infamiam audorítate legis 
I^perialis-fed audoritate huius fuse fandionis. De-
in.de verba,.qua: Gelafíus Papa fubiungit,aperté de-
clarantcanoncm illum fententiam cótinerc latam, 
jjcenim ait. Vt damno pudoris, Se sftimationis di-
^endio difcat ííbi aliena: verecundia impune infi-
diarí5faltem de cutero non licerc.Haec elle.Ar,fi fen-
tentia folum ferendaillic exprimeretur, aliquando 
pollet quis aliena verecúdias impuneinfidiari.Q^o-
quod obferuabút ea qviíe in pr^cedéti capitulo ordi 
nata funt,6c quod nó accipient muncra,&quód fol-
uent poenas, in cas fiinciderint, ad quas ex nuneeos 
condemnamus, ita vt íint obíigatí inforo confeien-
tiíc,ad foluendum cas aíífque hoc quod fint ad illas 
éondemnati. U x c ftint verba legis. ;Et in eodeín l i -
bro feciindo,tit.i5.pi^cipit,vt nullus iudex aut no-
tarius rceipiar a litigantibus m u n ^ & contrariuhi 
facientibus ímponit granes peen as, &: tan dé hícevet 
bafubiúgit.Iürent omnesiudices & tabelliones aut 
notarij fe obferuaturos has didas ordinationes. Se 
foluturos poenas pr£edidas,ad quas ex rúe eos codé-
namus j ita vt íint obligati in foro confcientixj &i 
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foluendum cas, abfque hoc qubd vltra ad eas con- A rior poffitfacerdoti inferioti interdicerealicuius sU 
demnentur, quáuis crimen eorum fit occultlífimú. folutioné: quia fie interdiceils nihil aliud cíHcir " T 
Haótenüs verba legis. In quibus verbis dúo potifíi- quod is qui erat fubditus facerdoti3non fit circa \\\ A 
muiTi annotarc oportet. Primum eft, qubd ha:c lex peccatú illifubicdus.Quumauté nonfueritillif k 
f icuc & príceedens dicit fe obligare in cófeiétia reos iedus/acerdos (vt tonftat) illum abfoluere non 
ad panas in illa decretas abfq; hoc q? oporteat eos terit, quia pote'ftas ad abfoluendum vtranque ¿ f"* 
iterú cóndemnari ad eas. Alterum eft,quód dicit fe compleditur poteftatem, videlicet ordinis & i u r i | 
obligare ad tales pcenas, quáuis crimen commiílum didionis. Solus igitur Summus Ecclcfísc Pontifex' 
fit occukiHimum.Quibus verbis iterum indicauit fe qui fupremam in eahabet poteftatem, poteft omni' 
velle excludere a l iara iudicis fententiam : quoniam bus aliis facerdotibus alicuius peccati abfolUIionei^ 
talis dari no poteft ab homine circa crimen oceul- interdicere. Et inde coljigiturvtillefoluspoírrtle-
t u m , quod teftibus probad n o n poteft. Et IIÍE duaí gem pcenalem ftatucte, qua omni facerdoti prohi" 
leges fuíHciunt ad teftimonium huiirs, quod in hoc beat,vt nulius eiufdem legis tranfgreíforem abfoluc-
, fecundo modo fentctislatíedíximus. Si quisadhuc % re poílit á delido commiífojdonec ille perfoluat pee-
terdum defiderat teftimonium vidcat in eodéfecun nampro deliólo abipfalege impofitam.Taliscftlex 
do iib.ro,titulo finali,legem íinalem. QUÍE tria tefti- aut cóftiturio qus habetur in capit.Romana §. pro, 
monia apertiírimé conuincunt eos qui docent nulla curationes de fenfibus,libro fexto. In illo enim lo-
legem poenalem obligare reum in foro confcientiíE, co Innocentius Papa, huius nominis quartus, illius 
a f poenam íine iudicrs fentétia. Nihi l enim aperrius conftitutionis condkor, modum viíitatíonis trihues 
dic i poteft, quam quumdixit obligare in foro con- Archiepifcopo iuxta quera fuam dioeceíim, & alia£ 
fcientís.Siquisdicathoc no poífe lege humana fta- Epifcoporum fuífraganeorum viíitare debeat,mo» 
tui/upra iam probauimus oppofitum in cap.5 .hu- net illum vt caueaf,ne ipfe vel quifquam fuorum ali-
iuslibiifecundi.Quia cüm ñeque legcnaturali,neqj quod munus quodcunqueíir, & qualitercunqueof-
lege diuina íít propoíitú poteftati humana talé le- f e r a t u r , pr^fuitiat recipere, vt non quaí fuá funt vi-
gem ftatucre,conuincitur inde humana poteftatem deatur qu^rere, fed q u s lefu Chrifti. Qua monitio-
poífe talem legem ftatuere, prasfenim cüm talis lex ne & precepto pra£miíro,tandem contra illius ttanf-
(vt füpra cap.4.diximus)multú iuuet ad ohfcruatio- greíforem poenam imponens, harc verba fubnedir. 
i i e m legis diuin^,& aliarü legum humanamm. Quod íi fuerit contra prsfuraptum, recipiens male-
Tert'm Terrio modo conftat legem aliquam continere di¿tionem incurrat, á qua nunquam,niíi duplumre 
modusco- fentétiam latam, Se obligare in cofeiécia illius tranf- ftituat,liberetur.Hsc ibi Innocentius Jn quibus ver-
gnofcendl greCorem ad poenam in illa expreífara, íí lex ipfa de- bis dúo potiflimum ánnotare oportet. Primum eftj 
/fo/c/ww cernat}vtnuilus4píius legis tranfgreíforem abfolue- quod ait illius conftitutionis tranfgreíforem incur-
a iure U- re poífit á delido c6raiiro,donec ille perfoluat pos- rere maledidionem . Per quod verbum apertéde-
iam. nam pro delido ab ipfa kgc impoíitam. Sed talem clarauit conftitutionem illam obligare ad peccatum 
legem laica poteftas condere no valet. Quia pote- raortale . Quia nullus incurrir maledidionem niíí 
ftas laica íiue rex, fiue Imperator nó poteft aliquid per peccatum mortaie .Nam qui in gratia exiftit,Dei 
circa ficramentalem peccatorumabfolutionem fta-: benedidioncm fecum portat.Quam benedidionem 
tuere, augendo aut minuendo ficerdotum potefta- quifquis habuerit > illa permanente maledidionem 
tem circa il lam. Non enim regibus aut imperatori- incurrere non poteft . Alterum éft, quod á tali malé 
loM. 2.0. bus, fed folis ficerdotibus didum eft. Quorum re- ^ didione abfolui non poteft , n i í i duplum reftituerit. 
miferitis peccatajremiílafunt: & quorum retinueri- Et in hoc verbo conftitutio ilih aperté oftendit fe ef 
tis,retenta funt. Nec etia poífunt Reges aut Impe- fe poenalc,& latam continere fentétiam,qua2 in foro 
rarores excommunicare, aut interdicere fubditos confeientis obliget reum adposná in illa expreííam. 
fuoSi Quia non illis, fed Perro didum e f t : Quod- Nam quifquis in peccato& rnaledidione exiftit,obIi 
cunque iigaueris fnper terram,erir ligatura Se in coe- gatus eft in confcientia^vtaliquádo fui peccati abfo-
lo:&quodcunquefolueris fuper terram, erit folu- lutionem pctat.Talera autem abfolutionera(vtpríB-
tum Se in coelo . Poteftas Regum & Imperatorum 1 dida conftitutio docct)irapetrare non potefft,niíi da 
ideo laica dicitur, quia ad res Eccleííafticas, quales plum reftituat: ergo obligatus eftin confeientia ad 
funt omnes illas qua: ad facramenta ^ut fidem Ca- duplum foluenduín.Et certe híEC coftitutio perfedé 
tholicam fpedant 116 dirigitur,fcd ad folas res foré- conuincic falfam eííe opinionem illorum,qui dicunt 
fes,quíE ad pacifica populi gubernationem perrinét, nullá legem pcenalem obligare in cófeientia reü aá 
refpicic. Circa res quac pura EccleíiafticíB fünt,infc- poena ante iudicis fententia.Quoniahxc conftitutio 
riores facerdotibus funt Reges Se Imperatores.Et in tam apené probar Gontrarium>vt nullú vcl mediocri 
huiufmodi rebus ego intclligo datura eífe regibus E reíponfionirclinquatlocu.Etnehaícfolainhocge-
fítere.i, fupe\iorem illura ex facerdotibus qui erant in Ana- nere putetur,aliquas alias íimiles coftitutiones pro-
toth,éui Dominus dixit: conftitui te fuper Reges Se fero á Martino Papa^ui9 nominis 5. editas inter illas 
regna. Et inde apertiílimé conftat Reges aut Impe- coftitutiones quas pro vniueríítare ftudij Saimanti-
ratores no polFe ftatuere legem, qus facerdotibus ceníisftatuir.Namin cap.iS.illamconftitutionuvbi 
alicuius peccati abfolutioné interdicat. Poteftas au- de examine baccalariorú diíCcút^oñquá. pra;cipit ve 
tem Ecclefiaftica h o poteft circa facerdotes illi fub- bacalarius examinádus interrogetur fub iuraméto aü 
ditosfquia Se íi ilíorum poteftaté, quas á Theologis aliquid dederit aut prómiferit rationefui exarhinís, 
vocatur poteftas ordmis,non poffit minuete, poteft tandé hxc verba fubiúgir?vbi bacalarius examinádus 
tamen minuete poteftaté,quíB ab eifdem dicitur po- interrogandus á fcholaftico fub iuramcco^reípoderit 
teftas iurifdidionis.Talem igitur poreftaré minuen- fe aliquid dedifte vel promififlc ratione, vcl ex cauía 
do eífícíet, vt q u i ante cranr fubditi aiicui facerdoti, licentia: obtincnd?,feu alias quoquomodo cohftare 
pofteanó íint i l l i fubditi. Et inde deducitur,vtfnpe- po terit fcholafticusipfum repellar penitus, v t ind i 
gnuni 
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gnutti al) examine ^rasfató^ per clüós annos abin- Á mt íkefítiátüs,aut bacalarius, auc fcholaris,aút alicü 
gídíu cxailiinis, & liccntia obtinenda fít füfpenfus. ius iílórüm familiaris^offit coram alio iudice ííue cí-
jslee quoüfqiic •Redotí t á t ó <|üátüiri coníciruá v.el uiiter/iue criminalirer eonuenirí,niri coram Salma-
Cóm&mfuerit fe promifiírc, vel éc&ilVe pro d i áo ticéníi fchoLiftico . Qua data conílitutione ftatiiti 
cxamiíie in vniücríitaris vfibüs, eomiertendum fdl- cótra tranfgreílores poeaá fubnéaic Müíluodí ver-
tierit ad didum examén aíiquaténus admirtatur. bissficinquies.Siquis,aiitépi¿fentís coftitutionis & 
RedpiéMcs etia duplum eius quod receperint,refti- ordinationis yiolacor extítedriipíum pamas ftacuras 
tmnt' Alias ipfos fententiam excómümcationis in - in cap.Si diligetH dé foro copetentij&: io.flbrenorfi 
curreré volumus ipfo faétoyá qua nequeant abfolul, hofpitali ílndij applicandorú, etíam i i iudex fuerír; 
nifí tripki eius quod íeceperint diófco Rcdóri refti- incurrere volumus ipfo fado.Et íi requifitus per R¿ 
rnant fímilicer in vníüeríiratis vfíbus cónüerrédum. doré vel aliú loco eius ínfra i5.díerum f p a c i ü foluc-
Hadcnus verba cóftitutionis Martini papse. In qui- re malitiofé aut díligenter diftuleric,ipfo fado e u n i 
bus dno píascipué fünt annotanda. Primum cftjvbi exeómunicationís vínculo innódamus, á qua talirct 
de c i i m i n e bacalarij éxamimdi loquens, d i c i f r q u o d g innodatus abfolüi ilon poíllt, doñee prasdida petena 
fi quouis modo conftíteritde crimine;íit fufpéfusáb foiuerit, velinfra breúe tempus a Redore prsf-itoi 
íngreíTü examinis &licctí-a obtinéda. Non dicit cíTe eonííderáto d c l i n q u c n t C j p r s f i g c n d ú j C a u t i c n c m - de 
riecellariam iudicis fententiam declarantem crimen fóluendo pr^ftiteric fufficiencem. Hadenus ex con-
fuilfe perpetratújfed fatis eífe dicir,vc quóuis modo ftitutionibus Martini Papae,Et de b i s ómnibus con-
fiuepef confeífióném,/iüe per tcftes,íiue per rei eui- ftitutionibus nullus mérito dubirare poceft , an b b l i -
dentiaín de Crimine conftct i Altemm annotatione gent in confeientia iliarú tranf^reítóres ad p t ó n á s i r i 
dignum eft, quod Ve poena per talem cOnftitutioné lilis cotcntaSjaBfqué aliqua aliaiudkfs fentctia.Quiá 
impoíit3jplenumforriatureífedüm,íincaliquaalia cum tranfgreífor ilíarú no pOííit abfolui á crimine 
iudicis ícntentia, cxcómmunicationis fentétiam ip- tranfgreffionis,niíí pdená in cohíUtutione ftatütá fol 
fo fado incurrere p r í E c i p i t ilios, qui talem poenam uar, cóuincitur inde apertiílimé illum tenerí in con-
redderé noÍucrint:& quód ab illa abfolui no póflinti fcientia¿ ad talem pcena foluendá abfqúé alia iudiciá 
niíi triplum eius quod receperint, reftituant. Tam fenténtia.Et yerem hanc ápemor'e faeiam^ponamué 
apertuín eft koc pro mea fentcntia teftimoniumivt Petfnm feciífe contra aliquaptsedidara conftiuuio-
íiihil videam quidrefpodere poffint ilii,quicontra- num Martini Pap¿, &nunqúam iudicem declaraífe¿ 
riam tuentur fententiam. Alterara proferam ex eifdc nec in pofterum^declaratumjquod Petrus Papae con -
'Martini Papíe cóftitutionibus huic proximé íímilé. ftituciohcm fuerit Eíári fgref l l js . In tali rerum eüentu 
Nam incapitc ii.illarumconftitutionumpríEcipit dico Petrum teñen in confeientia ad poenani eóftiíií 
Papayvt k d o r ííue magifter concubina publicé te- tionisfóluéñdá.Ními ÍPetrus teneturín cófeientia fui 
nenSjadnullos dodorales feu magiftralesadus qüa- criminis abfolutionem impetráre,érgo teneturiil eo 
diu illam tenucrit, admittatur: & íi cathedrani cum feiénría poenam in cohftitutione cótentam folueré. 
falario habucrít, cathedram & illius anni fálariüm Gonfeqüctia inde apcrtillimc caítat e í f e boriá /quod 
ámictaL OMcialis Vérb Vniueríitatis,oflScium & iU (vt ipfamé-t cónftitütio |jráedpit) non potéft talértí 
lius añni fálarium ámitt-at. Licentiatus á recéptione' péceati abfolutionem obtineré, h í í i priUs pcfenam á 
dodoratüs íit per duds anhos íuípenfus: bacalarius Conftítutione déeretam féluat. Ef cérté égo non v i -
ad lícentiam ootinendá non admittatur, quandiu i l - deo quo pado huic argumento réípondéré pollini, 
lam tenucrit. Studehtibusautem tempus per quod p qui dicuntnullam legem pifenálcm obligare in foro 
íllam tenuerint, no Computetur ad gradum bacala- confeientia; ad pcena in illa contentam ? niíi forte di 
riatusaílequendum. Et vitralias pcenas 3 tam baca- canc Martinú Papam no potuilfet tales obligaciones 
latí) quám licentiati qüám alij ftudentes pcfená dud- ad pcenas impónere j ¿¿ ita eríaíTe eüm rales cbnftitü 
tum florenomm hofpitali ipfiüsftudij applicando- t ionesGOndidit .Hocauté í t i dieereiVtfirmiílimecre'' 
runi jpro quolíbet menfe qüo illam tcnüerint3redo- do veliemeüter formidabunt,hi q ü í no bis contraria 
ri fine quauis remiílione foluere teneátur:poftquam in hac parte tuentur fententiam.Quoniam h i omneS 
.has omnes ft3tuirpoenas,ha:cqu«fequuntur verba ex eorüm numero funt qui Pápie póteílatem potiuS 
fubiüngit. Redorem vero f cholaf t icu i i i dódorcm, aügere,quam minuere fempercdntendunt. 
iliagiftrum & adminiftratOré vniueríítatis praefatáéi Quarco modo lex poenalis ofténdit aperte fe con- < , , ,. 
qui aliquem contra huiuílntídi ftatüta ad prsedidos riñere fententiam latam, & per Confequens obligan-^p^- r s 
gradas feu leduras feienter admiferit, receperit, ap- tcm in ford confeientiíe ad poená in illa ftatutá,fi illis mo co' 
probauerit ^ ac penfíonem folüefit i fententiam ex- verbis prasfenris temporis 5$ indicariúi raodi vtaturXW0-(f^ \ 
cbiTununicationis incurrere volumus ipfó fádo}á quibus vtitur íudex cum fenrenriam contra xtum\e™ettm 
qua abfolui neqüeaíltjdonec éorum quilibet d'eccm prófert condemnando illum ad poenam. Iudex f en - f mr. 
duplas Caftellanas vniuerfirati ipfi numerando per- teritiam proferens contra reum, h¿e aut fimilia ver- * m ' 
loluerit reaÜter 5¿: cuiti effédü. Et vltra huiúfmodi baprofert. Excotñraünico, ihterdieo/ufpértdd, pri-
excommunicationis,& decem dúplárúm pcenas ad- iio,relego, damno, cóndamno}tc, autprscipio ribi, 
^inifttator contra prohibitioné praefentem ftipen- vt hoc vel illud facias. Si igitur léx his verbis aut aliis 
diatis foluendo veníéns, tantum de propriis bónis íirailibus prsfemis téporis indicatiui modi vtan tfi-
fidem vniuerfitatis foluát, quantú c ó c u b i n a r i i s bu- ne dübid vilo' latam continebit fententiam obligan 
Jufmodi de falario reddiderir, nulla fibi aut aíic'uí ex teni ih confeientia reum ad pcena in illa Contentam. 
prídidis remifsióne aíiquatenus profucura. H¿c Si énim iéxfíe dicat: cxedmriiunicamus,aüt fufpendi 
Martinus Papa in fuis cóftitutionibüS.Tertiá deniq; mus, aut priuarauS dominio bonorum fuoruroj'aut 
Profero eiufdcm Martini Papae his prdximis fimillí- damnamus ad talé pecunia; muldarn e u m q u i hoc¿ 
f¡a«i conftitucioiíé. In cap. 3. illarum conftitutionu aut illud crimen cómiferit, f entent ia eft ab ipfa lege 
ideWpontifexftatuit,vtnulIiisdodoivautmagifter, lata. Nam íitali lege ftante adhllcnecGÍÍúiacíFct' 
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fentexntiaiudidsquaereumcóñdemnaret,vt Gaicta- A his qux fiunt apraclato^bifcribensHiei-ofólym 
no patnarchs,qui fine confenfu fuicapitulj^bb ñus iri fuá fumma dicir, fequeretur falfum eflc quod 
ipfa léx dicit. Nam falfum eífet qubd lex priuat aut 
damnat reum ante iudicis fententiam, íi illa fcmpcr 
cíFct neceífaria ad rei condénationem.Vt igitur om-
ncm falfitatéálegc propeliamus, oportet vt rem ica 
fieri dicamusjquemadmodum lex ipfaexprimit.Le-
ne ergo fie diecnte: excommunicaniiis eum qúi ma-
nas violetas in clcricum iiiiecerit,quife|uis tales ma-
nus in cléricum iniecerit, erit ftatim per legis fenté-
tiam excommunicatus. Si lex íicdiceret, priuamus 
dominio bonorum fuorum cum quihomincm occi 
denr, quifquishorainem occiderit, erit eo ipfo per 
legis ícntcntiam prluatus dominio bonorum fuorú, B bonorum fuorum.Náquum per illa verba lex cómit 
ita-
& abbatiíías, & alias ccclefiafticas p.crfonaslnSitn^ 
bat &deftituebatJíicair,Nos enimtales inftitutio ^ 
8c deftitutiones carcre decernim9 robore firmit ^ 
In quibus verbis (vt gloífa ibidem docet) fententia5' 
iure lata manifeftatur,proptcr id qüod ait,carere 
cernimus. Et íímilia verba ponüturincap.i de fchit 
maticis & ordinatis ab cis, Adhoccaputreferri pof 
funt didiones illas per quas lex pr^cipit iudicijVt de-
claret reum incurriíTe in poenam/ic dicedo. Denun-
tia talem cíTc excómunicatumyaut declaraillum cfl« 
fufpenfum,aut declaraiüura eíTe priuatuin domin 
abTquc aliqua alia iudicis fententia. Talibus verbis 
vtitur Papa in capitulo,excommunicamus primo Se 
fecundóle h^reticis. Nam in primo capitulo fie ait, 
Excómunicaraus, & anathematizarñus omnem hz-
rcfim extollcntem feaduerfus hanc fandam ortho-
doxam &:Catholicamfi,dem,quam fuperius expofui 
mus, condenantes heréticos vniuerfos quibufeun-
qué nominibus ceníeantur. In alio autem capitulo, 
híEcquas fcquunlrnr verba continentur. Éxcommu-
nicamus & anathematizamus vniuerfos híereticos,, 
^cOnac iftorum duorú capitulorura verba (vt om-
nes concorditer (ioccnt)aper£ÍlBmé fententiam pro* ait. Ab bíficio & beneficio denuntietis eíTe fufpéfos 
ferunt á iure latam,& non á iudiceferendam. Simi- c doñee mcreanturnoíl:rammdulgctiamobtínere. In 
tat iudicí no fententia códemnatitram, fed executio-
nem aut declarationem fententiq,fatis aperté indícat 
ante talem iudicis declarationem fentétiam eíTeiatr 
a iure latam.Alias iudex fententia; declarationé pro-
ferens, falfum diceret declarando excommunicatum 
aut fuípenfum eum, qui non eífet excommunicatus 
ñeque fuípenfus. De hae re habemus excmplurn iti 
capitulo. Tam literis de teftibus,vbi licet illi de qui-
bus textus loquitur^nó eílent per aliud ius fuípenfíj, 
taracn Papa cómittendo exceutionéfuípéíionis,pcr 
illa verba aperté indicar fe fupenderc illos. Sic cnim 
lia verba funt quibus vtitur Papa in eap.Vel non,dc 
temporibus ordinationum,vbiloquésdepucro tre-
decimannorum áquodam Epifcopo-ín diaconum 
ordinatOjh^eait .Quem ab oíncid diaconí^tusvfquc 
ad íEtatcm legitimam in ininriá fufpédimus ordiná-
tis.Híec verba(vt notum eft)fententiam continent á 
iure latam. Et inde íequitur vt qui infra í E t a t e n v d e -
bitam ordinatuseftí.íicut peccauit mortaliter ordiné 
rccipiensjita etiam eundem ordinem exercens, quia 
ab illius ordinis exercitio, ipfo iure fufpcnfus eft. In 
cap. Dileótus, eodem titulo, íimilibus ctiam verbis 
quibus verbis cüm non praecipit vt fuípcndat, fed vt 
denuntiet eíTc fuípenfos,cóftat latam cíTe fentetiam. 
De dñsquátuor modis,quihíís ojlenditurlegempmdemnen 
ferendm,fed Utám continere fententiám, 
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Vldcns prolixam efle hanerem, qua? inquiritde modis ómnibus, quibus cognofei póreftlegem 
poenalem continere fententiam latam, nc faftidium 
tanta vnius cap. prolixitas prasberet ledorij decreui 
vtitur Papa contra Epifcopum,qui tres faeros ordi- hanc rem duobus cap. partiri, ira vt vtroque illorura 
nes codem die cuidam canónico conceílit. Sic cnim D quatuor tantum modi explicarcntur, Scíic res tota 
ait.Ipfumtandiuab ordinandifufpendimuspotcfta- duobus capitulis abfolueretur. Declaratis igitur 
tejdonee noftram meruerit gratiam óbtincre. Quje 
verba manifefté fententiam exprímunt á iure latam. 
Sed de his verbis declaramus,decei'nimus,definim9, 
cenfemus, iudícamus, 8c aliis íimilibus verbis, quae 
potius aótüm declararionis quám damnationis íigni 
fieant,merit6 dubitari poteft,an lex qux talibus ver-
bis vtitur,fententiam contineat latam,an a iudice fe-
rendam.De qua reprout ego fcntiOjnon poteft cer-
ta & vniuerfalis regula dari,fed infpiciends funt ali^ 
voces quíe poft talia verba fübiunguntur,& iuxta i l -
quatuor modis in proximé praícedenri cap. opus 
eft v t reliquos quatuor in hoc capitulo explicemus. 
Quinto modo cognofeitur legem aliquam contine-
re fententiam latam, íi in illa ponatur verba per quíe 
reddatur irrita &inanis adió aut paííio,qu? in poena 
criminis fuerat per ipfam lege interdida. Vt autem 
quod dico clarius ómnibus innotefeát, voló dehac 
re aliquas canonum coftitutiones, autlegcsin exem 
plum proponere. In cap. Statutum. vltimo de te-
fcriptis.lib.^. dicitur. Sit ipfo iure irntum,&inane 
gnefcenii 
fenuÚM 
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lorum quaíitatcm Se coditionem erit de talibus ver- In cap. Fundamentad. Quod fríecüSí deeledionc, 
bis cenfendum.Si poft talia verba adum dcclaratio- £ libro (í.habcturhsc verta. Irrita prorfus ex nuncSc 
BÍS aut definitionis íigniíicantia, fequaturverbum 
prafentis aut participium p r í E t e i i t i t c m p o r i s impor-
tanspcEnam aliquara, tuncíínediibio talis lex dice-
tur continere fententiam latam. Vt, grada exempli, 
íi lex aut conftitutio dicat.Qui hoc aut illud crimen 
commiferit, declararaus aut cenfemus eíTe cum ex-
communicatum , aut amjíiíTe dominium bonorum 
fúorum, aut cíle infamemjlex erit qu^ latam conti-
neaf fententiam. Imo per talia verba videtur lex ex-
vacuanútiamus.In cap. Quprundam in fine, eodera 
titulo 6¿:íib.dieitur.Omnino decernimusirritum 5c 
inanc.In ClementinaPaftoraliSjinfine, de fententia 
& re iudicata fie dicitur. Declaramus fuilfe Se elle 
omnino Írritos Se inanes. In Clementina i.de coceí-
fionc pr^behds, dicit Papa. Extunc etiam inane de-
cernentcs &irritufn Se in cap.Quicunque §- Hxt(¡.n: 
ci,dehxreticis.lib. ^.habenturh^c verba, Quodii 
fecus adumfuerit,fít irritum & inane. Et ideinnui-
.UUIUCUtjiU lilAi"1" ~ ^ j . 
cludere iudicis ícntentia,tanquam non neceílariam. tur in eap.Cum diledus,de c6fuetudiiie,vbi 1 ap 
Nam quod femelá lege declaratü aut definitum eft, cit iuílitiaexigente caífaífe eledionem afuípe o a-
noneftopusiterumperhominem declaran aut defi- dam .Namper baje verba apertiíTimé declárate | -
niri. Talibus verbis vtitur Papa,in capite. Nouir,de- , dlonem ab.hominc fufpenfo fada, irntam tnü e ^ 
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ifíadem/.lp.!i Sfatuimus,in finc.C. de Epifcopalí au- A reat. Nam iíi c.i¿ de ÍGhifmatícis & oráinads ab eisj 
dientiajciidtur.Éx tune i rr i tas dceernimus & inanes. habentür hxC verba. Qui dignitates Ecclcííafticas> 
Jn his ómnibus & aliis fimilibus legibus & conílitu- feu beneficia per d i d o s íchifmzticos acceperint/ca-
tionibus apertiffimé per illa verba declaratur fenté- reant impetratis.In quibus verbis fententia exprimí 
tiam elle latam.Sed quia m ult^ íunt éc varice voces, tur latajquanuís n o ponatur híec d i d i O j ó m n i n ó aqc 
quibus leges aut c ó f t i t i u i o n e s íblent declarare irrita prorfus. Et idem per omnia dicendum erit/i illíc d i * 
eífe aut inane^quod cótralegenl aétum eftjideó om- diones iungátur cum aliisverbis priuatíonem í i g n í -
nes illasquas mihi memoria fuggeíFerit^hic recenfe- ficantibus,vt í i i n t : priuafijrpoliari. HÍEC enim veiba 
te curauiA ex i l l i s poterit ledtor de aliis í i q ü a s f o r - & fi qux funt alia illis íimiliajidé prorfus fignificant 
te pmiferimj f a c i l é iudicare. HÍEC verba^areat vir i- per fe poí]ta,ac íi illis iungátur illae praediéts didio-
b* aut no obtineat vires, aut carear omni roboré íir- nes q u ^ folét eíTe vniucrfalitatis íigna. Vbi auté to» 
mitatis, aut alia fimilia denotatlatarq cííé fentétiam. taliseftpriüatio , neceílc eft priuationé ipfo iure i n -
Taliaverba habenturin cap. Ad aures, de referiptis, duci:quia qui totíí dicit,nihil exeludit. Ex qüo aper-
jn capit-De cet.í.vltimojdc immunitateEcclefiarum JJ t é deduciturcañonesfequenreslatam continerc íen- ¡ 
Íib.5. & i n Clem. Quia contingit.$.Vt autem,de re- tentiami Capit. Qnifquis, de eledionc,vbi ait, e le* 
ligiofis domibus.In his locis & i n ómnibus aliis íimí dionis cómodo careat.Cap.Nepro defedu^odem 
libus lata habetur fententia,qU£E a d fui executioném titulo, i n verbis quibus ait, eligendi poteftate c a r e a : 
n o n requirit aliam iudicis fententiam4 Ñam fi quid ca vice;& continuo feqüitur, ac ipfaeligedi poteftas 
competeret parti,ad quod tolledum neceíTaria eíTet a d eum qui proximé praseífe dignofeitur, deuolua-
iudicis fentcntia, n o n carcret omni robore & firmi- tur.Per qu^pofteriora verba apené declaratur prio-
tate,&; ómnibus viribus. Firmitaté enim aliqua, aut ra illa verba,eligendi poteftate careant^larain conti-
vires aliquas conftat haberejd, ad quod deiieiendá nerefentcntiam. Audio eíTe sliquos iurííperitos qui mftienfís 
eflneceílaria iudicis fententia,aut aliquod aliud a d - docent c o n t r a r i u n i j V t puta Hoftiéíís i n cap. Nouit, 
. .iutorium. Felinus i n dido cap. Rodulphus5poftqua de his qua: fiunt á pr£Elato :Vbi tenet contra gloíTam 
'íiüm w ¿id: prsdióta verba continere fentétiam latam}hoc' i b i : & ídem i n cap.vltimo, de referiptis: & Baídus in Mddíts, 
f. didum per fequentia verba tcmperat.Niíi proferre- eodé ca .qui h^c verba ilhus capituli omnimodo c a -
¡U1/1' tur(inquit)in materia i n qua per alia iura e í te t decía- C reant,ííc exponunt Se interpretátur, feilicet per feri-
jtnftim- ratum quod n o irriraretur adus ipfo iurc, puta i n l i - tentiam. Ad hoc autem dicendum hac ratibnc per-
kme- tei-is a£i \[tcs s in quibus eft d^claratú quod íiirreptio fuadentur,quod f^ pe cum hoc verbo, carear ponun-. 
r(r».27' n o n vitiet ipfo iurejVt habuimusfuprá capit.Ad a u - tur aliíe didiones fentétiam latam declarantes: quas 
dientiam.i.Tuncíí qua iura dicunt,viribus careanr3 n o n ciret opus addcre, í i illud verbú fe folo fuffice* 
intelligitur o p c exccptionis:&ita loquitur cap.Cíe- ret lata exprimere fentétiam. Nam i n cap,lide SEtatc 
terum , i n verbo nullam iuris firmitatem ob t incanr , &:qualitate, dicitur omnino viribus carere:&in„ca^ 
Hxc Felinus.In illis ramen verbisvidelicet carear v i - i . d e poftulationc prsElatorum.lib.^. ponunrur eade 
ribus aut roborisíirmitate, hoc annotatc oporter, vcrba:& i n cap.i.de vita6choneftatecléricóni, p o -
quód íi illa verba vim latas fententiíe continere dici- nuntur h^c verba. Ipfo iure carcant.Non auté fuiííet 
raus}non ideo íblum hocita eíTe credimus,quia ver- ncceííarium dicerc, Ipfo iure, í i illud v e r b ú j C a r e a n t j 
ba hac videlicet, vires, aut robur, aut firmitas p o - fatis eíTet per fe folum adlatam esprimédam fenten-
nuntur poft verbum carcat.Nam licet nullum horú tianii. Sed re vcra(vt ingenué loquar)lcuiíIimiim e í i 
verborumillic apponatur,fed fola verba denorantia D hoc argumétumj éc indignu,vt propterillud tales &C 
rem qua quis priuari deber, ponantur poft hoc ver- tanti v i r i móueri debuiílent a d pr^didafententia af-
bum carear fententia lata per talia verba declararur., ferendam. Nam í i hsec ratio alicuius eífet momentíj 
Vt, grada exempli, í i lex dkat. Carear omni priuile- oporterer etiam propter illa dicere has didiones,nG 
gio,omni iure,aut adione,aut commodo,aut hono- valeat,n5 dicere fententialatam,cuius, conrrariu eít 
re,aut dominio.In ómnibus his verbis declaratur ef- concorditer a d ómnibus receptú,vtftatim dicemus, 
fe fentétia lata. Dominicus de fando Geminiano i n Confequétiam autem probo per cap.i.de referí, lib^ 
capit.i.de clerícís coniugatis, libro ó.dicit quod hoc ó.vbi ponútur hac verba íímul, Ipfo iure n o valeati 
verbum,careats totalem denotat priuationé,per n o - Ar í i hace verbano valeat(vt i l l i argumentantur)fola 
tata per gloííam i n Clemenrína. In plerifque, de e le - fufficerct latam exprimere fententia, n o fuiífet opus 
dione.Et mérito ira dixit,quoniam hoc v e r b u m j C a - addere alia dúo verba,vidclicet ipfo iure.Sed licet i l -
reojíicut quodlibet aliud priuarionem fignilicans,in la verba aut alia íimilia quae apené latam inducunt 
quocunque temporc ponatur,habet latente vim ne - fententia i n illo loco,aut quouis alio ponantur,nOii 
gationis inclufam.Et o b hanc caufam Dialedici d o - E ideo couincitur,vt reliqua omnia,qii? cum illis i u r i * 
cent omnia talia verba habere vim & poteftatem í i - guntur,per fe n o fufficerent lata declarare fententia. 
gni vniucrfalis,& proprerea diftribuere (íic enim i l l i Nam f^pe rault? tales didiones fimulm eadem lege 
loquuntur)nomen quodab aliquo illorum verborü auteóftitutione iunguntu^non quod earú qua l i be r 
regitur. Et ita docent illiidem eíTe, í i quis dicat, c a - n o n fit fatis a d efficiendú latam fenteútia:fcd v t cer-
icat viribus,ac í i diceret,careat ó m n i b u s viribus,aut tius & apertius declarerur fententia eíTe lata i n tali le-
dicat, omnino careat viribus. Et inde conftat fu- ge aut coftitutione.Hocenim apertéannotauit glof 
perfluas eífc difputationes,quas iurifperiti f a c e r é fo- fa i n fimili alia r e , i n cap.Licet canon,in principióle 
Wt,dchuiufmodididionibus,proifus,penitus,om- eledione.lib.^vbih?cdicit.Necfuithocpropteica 
«ino.qupniam nulla iftarum didionum ponitur i n fuperfluú,cüm clari9 exprimat. Accedit ad hac quod 
^iqua lege adirrogandum paenam ,nií i i n illa pona- nunquam videmus duas aut tres didiones lata fen-
tur negatio aperta,aut verbum quod negationcm i n tentia, i n eodero texm fimul coniungi. Nam i n cap. 
^ latcntem contineat. Idem igitur eft dicerc, careat, Cum ex e o , i n fine,de eledione lib. fexto, ponuntur 
aüt omninp careat,aut prorfus carear, ant penit9 ca- fimul hac verba.Ex tune didam pcenara ip fó iure íe 
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noucrinr incurfuros Jn qiio verborüm contextu,ha: 
du« voces ex tunc,&: ipfo iurc,lat. m rentcntiam in-
ducimt,etiam fifcórfum eamm quaelibet ponerecur. 
Et iñ capir. Excommunicamus.§. Crcdcntes, de hae-
rcticis,quatuor didioncs,quaiú qu^elibet fe fola fuf-
Sceret iacam exprimerc fententiam, íimul in eodera 
verborura cotextu iunguntur.Sic cnim illic dicitur. 
Ex tune ipfo iure íit fadus infarais, Nara prster has 
L E G 1 S JP OE N A L. 
A iusfecundi lib.diximus.HocdocetgloíTaincatDit 
cui,in verbo5non valerc3de cledione l ih.G .Et ¿ l a t f 
confGmiunt}Dominicus>& Philippus Francus in pQ,n^ 
dem l o c o . Et bine d e d u c i t u r , fequentes textus c 
tinerc íententiam i a t a m . In capitc Q^ia p r o p t e ^ 
clea:ionc,fic dicitut. Alitcr e l e í t i o faótation val 
capit. quanquam, circa finem, d e vfuris l ibro fato 
h?cinfecoánetvcrba.Taftamé 
didioncs.ex tunc3& ipfo iure, de quibns ia diximus, ieanr^cd lint i r r i t a ipfo iure.In Clemcnt.i.in.§. Pro' 
h o c verbum, Cn, &c participium praeteriti teraporis, pter quodjdehaeretkis, ponirur hocvcrbúmjv'alere' 
faaus,(vt poftea dicemus)latam aperté indicant feñ in futuro tempore^fic dicendo. Non valebit.& fi fe! 
tentiam. O porteret isituníi ratio Hoftienfis & Bal- cus príefumptü fuerit, nullum fit ,& kritum ¡nfo ÍH' 
rcJn.l. Si líbertus.Ede iure patronatus,dieitur. Inf 
iure non valebit.In modo mfinitiuo ponitur in cap 
Exparte,in fine de arbitriSjfic dicendoiPeñitusnóri 
Valere. In.l. Labeo.Cde operis líbertonim, dicitur 
Ipfo iure non valerc.Ncc opus eíl plura cxépla pío-
fcrre,quia fatis :fuperquefHntsqu? nunc protulimusi 
In ómnibus bis 6c aliis íiinilib9,prout mirhi videtur' 
lata femper exprimkur fententia. Hoc tamcn^quod 
•dieimus de bis dnabus vocibus. Non vaieat, Felinus 
in capit. Rodlüpütus, de refciipris^ numero, 24. dicit 
non elfe verum,íi illae voces ponanturpropterfol 
di eífet eíficax, millam iílarnm quatuor didionum'; 
quas nunc memoraiTÍmus,eiíe fuíficicntem adlatam g 
fententiam exprimendam : quia cum qualibet iilaru 
ponitur alia qu? fe fola fuíEceret lata oftendere fen-
tentiam. Eaigitur racioné qua vnam cxclufens>alte-
rara qualibet exclndere teneberis. Et poíFunt etiam 
pro eiufdé rei teftimonio adduci feré oranes il l i tex-
rus, quosin pxincipio huius quin t i i . priridpalis ci-
tauimus. Quia feré in ómnibus iliis ponútur,faltem 
ú a x didiones íimul, epam quaslibet feorfura fuffi^-
ceret latam inducere fentétiam, nec tamen ideo alia 
iupcrfluit, quüm ad maiorem dcclarationcm íit ad- nitatem óffliííafeyqüae poréft interuenire poft adü; 
dita.Nec miretur aliquis qubd hoc in humanis lite- quia tune (vr ait) ñon denotar ipfo iure,fed per fen-
ris accidat5Ciiin idem in diuinis literis f^piffimé con'- tentiam.Etpro fua fenteíitia citat Bartholú in.lvni-
tingat5in quibns impium eífet dicerc aliquid eíTe fu- Q uerfali.C. de precibus Impcratóri ofFergndis. Q^ó 
> perfluú. Nam propheta regius de verbis Chrifti fal- loco Barthóius (vi ego cenfeo)dicit5qubd filex dicit Émhdm 
uatoris noftri propheticc loquens, dixit» Et folium aliquid non vaIcre,propfer aliquod omilfum, qtiod 
eius non defluet. Qupd autera verba idem fere íigni faciédum eratpofl: ipfum adum, illudnó vitiat ipfo \ 
- ficantia íimul in eodem verborum contextu iungan- iurc^Sed fi diceret non valere fi quid íit omifsú quod 
tur in facris literis,mulcis teftimoniis probaripotcíl:» in ipfo adu fied debet,vitiat ipfo iure. Qux diftin" 
• Ecce cnim(inquit propheta) in iniquiratibus conce- dio mihi valdé placet,propterea qubd cft ratióni co 
pt9 fum,6¿: in peccatis cócepit me mater mca.In quo fentanca. Sunt aliqüi viri in vtroque iurepeiitiffimi, 
verfu conftat idem in fecúda parte exprimí, quod in qui (vt audio) fentiünt hoc vérbüm, vaieat, in quo-
priore verfus parte didum fuerat. Et in alio pfilmo- cunque temporc &i modo, quanuis cum negationc 
' idem propheta ait. Deus tu feis iníipientiam meam, vniuerfali ponatuí^emper dicere fententiam feren-
& delida mea á re non funt abfcodita.In quo verfu, dám,niíi aliud i l l i addatur, quod conuincat lara illic 
beato Auguftino ica interpretante,fecúda pars aper- deberi fententiam. Et ad hoc dicenduili,nu}Ia aliam 
tius declarar i d , quod in prima parte obfeurius fue- JJ adducimtfationem, niíiillam, quam nunc proximé 
rat didú. Nam quod in prima parte appellauit infi- confutauimus, quia videlicet in multis textibus poft 
pientiam, in fecunda parte vocauit delida. Et in illo vcrbum,valeat9áddtitiir aliae didtones,qu2; íine du-
vduguft, loco adraonetB.Auguftinus hoc fíepe in facris lite-
• - . ris contingere. Nullus ergo admirari debctjíiin tex-
tibus canonum aut legum dicamus,multas aliqnan-
do didiones fimul coniungi,quarum qü^libet feor-
füm fufíiceret latam indúcete fententiá:quia ad cer-
tiorem & maiorem lats fententia; dcclarationé fa-
dum eft.Hac igitur occaíionc oblata,decreui admo 
nere in genere ledorem,vr nunquam hoc folo argu 
mentó moueatur addicendum,aliquamdidionem, 
non exprimere fententiam latam, propterea qubd 
cum illa coniungitur alia didio,quaE apertiílimé in-
dicat fententiam latam. Quia multas tales didiones 
(vt ñunc diximus)coiíiunguntur ad maiorem rei ex-
plicationem.Hac igitur didione tamprolixé decía 
PfAlm. i 
bio latam índucunt ícntcntiara.Hoc auté(vt dicunt) 
non fieret5niíi illa vc:í:ba,nihilva}ear,aiit non valcbir 
períefufficerent latam inducere fentétiam. Quanti 
mométiíithxc ratío,iam proximé fupra oíledimus, 
Se ideó non eft opus repetere, nc adum agamus* Et 
cerré ipfamet verba,íi diligenter expcndantur,& eo-
rum íigniíicatio attenté coníideretutjftatim cogno-
fcetur illa non ferendá,fed laram indicare fentédam,* 
Falfum cnim eífet dicere,quod nihil valét,aut qüod 
no valeat,aut quod nullatenus valet id,ad quod tol-
£ lendum necelfaria cftiudicisfententia.Aliquidcerte 
imó multó valet, quod femper antcquam iudexfen-
tentiam proferatjvalorem retincr.Et ob hac caufám 
etfi viri i l l i ín vtroque iure dodiífimi íint,qui cotra-
riñ Anrfnr fnn. in tío,-«oi-rí-ílliqarcmiefccre no poí-rata,oportetvt ad reliquas fimiles, qua; adioncm riudocent,egoin hac parte illisacquiefccre no p 
oílendunt efíe irritam & inanem,interpretadas, no- fum. Pnefertim quia qu^ftio híec de didionibus e x j 
ílram reducam diíputationc, & celerius de his, qu^ primentibus latam aut ferédara fententia, potius ad 
ad íingulas earum pertinentjdiíTcram. Hoc verbum, veros &c perfedos Gramáticos aut DialedicoSi qui 
valeat/iponatur -cum didione aliqua vniuerfali nc- verara didionitíignificationcm confequutur,quani 
gatina^qu^ illud afíiciar/ic d¡cendo,non valcat,aut adiurifperitos fpcdat.Ná ipfoíinet viros in iure do-
nullo modo valear,aut nullaten9 vaieat, aut nihil va- diílimos,cijm de hac re diílerünt,video G ^ m ^ ° S 
Icatjféper denotabit fententia latam. Et hoc veíú eft, 
etiam íi tale verbü ponarur in futuro tépore, quod 
alias'foletdenotare fententia ferendam,vt cap.i.hu-
- • f .. 
authores,& deinde Poetas &Oratores citare, v t i . 
íum teftimonio, probct tale eífe vim íigniíicarionis 
• - - , r - - - . « ^ ^ d k oportebat 
eífe 
i n d i d i o n i b L i s , d c quibus dilferunt^ualis oporteb 
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feittíUis, vt íét&ñáiá aut latam exprimerent fefi- A cnim eft diccrejnoneftaliquis homo in Ecclefiá^cíi 
ííms* 
tentiam. Vbi aliquid in iure definitum eft, circa ali^ -
cnius diótionis íígnificationem,aut ex illis, quae alibi 
aiure definita funt,alíquid aperté conuinci póteftji-
bentiffinié iuríípeiritOrum fententiam audiam, dcil-
lorum requiram confilmm'.Vbi autem iura nihil de-
finiunt,&: rei,de qua trádatur, notitia ex alia pender 
Jifciplina, iuftum eft vt iurifpcriri, etíi in fuá re do-
ttíílími fínt, aliquid tamen á fe putent eíFe aílieniim, 
¿¿in negotio alieno illos ad quos fpeétatconfulere 
00 dedignétur.Cüra igicur ex vera & propria fignifi-
catiónc horunl verborumjvidelicerjnon valcat,níM 
valear5nullatenus vaieat, aperuffimé cofter, omnem 
prorfus valoré perilla excludi,nullo inodo quispo-
terit mihi perfuadere, quod per talia verba ño expii-
matur fententia latasniíi apertam mihi oftenderet ex 
iure canónico aut ciuili defínitionem, quae decerne-
rcrilla verba nón latam, fed ferendam fententiam, 
femper exprimerc. Et idem per omnia dicendum eft 
in verbojagerc, íi praícedat negatio vniuerfalis, aut 
aliquid squipollens^íic dicendo. Nihil agit,aut nihil 
agct,in futuro, áut fruftra aget. Hoc enim apertiíli-
mé conftat ex ipfa natura & proprietatc negationis: 
quíE(vt Dialedici aiunt)tam malignantis natura efti, 
vt quidquid poft fe inuenerit, femper deftruat, nec 
aliquid incólume aut intaólum relinquat. Felinus in 
dicas, nullushomo eft in Eccleíía. Illa enim didio 
particularis, videlicet aliquis prEECedente negatione 
fit vniu crfalís. Alio qui cüm iuxta Dialedicorum do-^ 
étnnam noníit verius conrradicere, quám totipro-
poíitioninegationem príEponere5oporteret neceíía-
r io , vt híedu^ contradiátoria; íímulíint aliquando 
ver£E. Eft aliquis homo in Eccleíia,&,non eft aliquis 
homo in Ecclcíia¿Ne igitur rem tam abfurdam con-
cedamus,neceirarium eft faterijdidionem illam par-
ticularem, aliquis, precedente negaríonc traníire in 
vniueríalem, & valere tantum, quantum hec dídio 
vníuéríaiis nullus.Qu_¿E omnia ad hunc finem d'írexij 
vtinde oftenderem, tantundein Valere, fidicas, con-
tradus non tcñet,aut non tenebit,ac íi dicas3penitus 
non tenet, aut penitus no tenebit. Illud enim aduer-
bium; penitus, aut prorfus additum huic negariont 
non,nihilillamiiiuat, nec tátillum,illius poteftatem 
auget: quoníam illo fublato, ipfa íefola íuffick de-
ftruere quidquid poft feinueninfed additür brnatus 
caufajaut ad maiorem rei expreílione. Et inde aperté 
conuindtur,vt íi liare verba, penitus non tenenr, aut 
non tenebunt, exprimuntlatam fententiam, etiam 
exprimant latam fententiam,quanuis fubtrahatur i l -
la didio,penims.Et ob hanc caufam idem íine dubio 
erit dicendum in vcrbo5habeat3& in verbo obtineat, 
illo fíEpécitato cap.Rodulphus,derefcriptis,numer. ^ Scinquocunqueíimiiialio verbo cuiufeunque tem-
5-2;citat Baldum in.hfinali.íf.de liberis & pofthumis, poris, íi pr^cedat abfoluta negatio. Et hinc, ficút ex 
dicentcm iudicium fundatum in libello inepto, eííc 
nulÍum,propterea qubd in didai.dicitur, nihil agir» 
Etde haedidione, fruftra, con'ftat idemíignificare^ 
quodin vanu,5¿: íine vilo eíFedu aut valore: ex pro-
pria igitur illius íígñificatione conuincitur aperté i l -
lud aduerbium latam exprimerc fententiam. Et ideó 
Felinus in.d.cap. Rodul. numero.30. dicit, quod iu-
dicium crimínale fadum cu procuratione eft ipfo iu-
renullum: quiain.l.pcen. §. Ad crimen.íF. de iureiu. 
ponitur hoc aduerbiumj fruftra. Idem prorfus cefeo 
dicendum efte de hoc verbojteneat, íi illud priecedat 
multis aiiis conftat,piaiedicam multum iuuare pof 
fe admeliorem cuiuílibet alteríns difciplin^cogni-
tipnem. Ad eundem modum dicendum eífe ceníeo, 
de aliis negationibus que deriuátur ab ifta negatio-
ne,non,vt putainuiluSjnüllatenuSjnullomodo : quia 
omnes iftae negationes eó qubd ex prima illa com-
ponuntur,& illam velut fui parrem in fe codnent, íi-
milem per omnia habent poteftatem,vtilla.Et hinc 
cuenit,vt ci^icunq; verbo cuiufcüque temporisiün-
gantur femper latam fententiam denotcnt. De fola 
hac dídionejiiullus^iocannotat gloiía in cap.Inno-
negatio vniuerfaliSjVtin príEcedenribus diximus. Ex ^ tuir,deelcdio.in verbo,nullam eüe. Qup loco dicir, 
quo conuincitur fententias latas cotiiíeri in textibus qubd licet verbum infinitiui temporis ex fuá natura 
fequentibus.In cap. Adaudientiamíde appel.In cap. 
Siduobus,eode titu.In cap.SimotupropriOjdeprs-
hen.tib.íj. Quo loco Dominicus de fanólo Gemi. in 
penui. notabili dicit, impetrationé in cafu illius cap. 
eíTe ipfo iure niillam. Andreas Tira.in illis commen-
tariis fiipenlSi vnquam/aepé citatis,refert quofdam 
iuriíperitos fentire de hoc verbo,qubd no latam fed 
ferendam denotet fententiá:&poftea ad corifirmaii-
dum illorum opinionem citar cap.Qa3aliter,de eled. 
&cap. Diledi, de appella. in quibus duobus capitu. 
ponuntur hsc verba,penitus non tenerc. Et inde ar-
güir illas duasdidiones,videlicet no tencre3nó píené 
comprehendat omnetempüs,&in dubio fitfercnde 
íentendée, vt cap.i.huias z.iib.nos admonuimus, ta-
men propter hanc negationem nullam, i l l i príepofi-
tam dicit deberé intelligi, ipfo iure , & latam indica, 
re fententiam. Qupties igitur lex aut conílitutio ali-
qua dicit liase aut íimilia verbajContraduS íit nullus, 
fentetia íit nulla, eledio íit nulla, matrimonium cric 
nullum, nullas vires babear, femper in his ómnibus. 
Se in aliis íimilibus lata intelligetur fententia. Et ide 
prorfus dicendum erit de aliis didionibus íimilibus, 
videlicct,nullatenus, nullo modo- De hac didibne • 
nulló modo, notar gloííain Clementina. 2. de ¿etate 
cxprimerefenrentiálatam.Qniainquit/i illíedu?di- &qualitate,illam tátaepoteftatis eífe^t omnem dif-
Piones ad hoc plené efíiciendu per fe fuffieerent,n6 
opus fuilfet addere illud aduerbium, penitus, fie di-
ccndo.Penitus non tenere.Sed huie argumentationi 
P^ter hoc,quod iam bis refpondi, aliter adhuc re-
ipondeo,illá exmanifefta ignorada procederé: quia 
Jperté oftéditfe prorfus ignorare, quátafitpoteftas 
«uiusnegarionis,n6.Nam illanegatio,non,particu-
lar¡ter, fed vniuerfaliter negat, etiam fi poft illam fe-
3uatur didio aliqua partieulariratcm (vt ita dicam) 
Jígnificans.Et ob hanc caufam Dialediei(vt proximé 
lüperius diximus) illam dicunt eífe malignantis na-
lUr^;quia totum5quod poft fe inuenit?deftruit.Idem 
putationcm tollat, circa rem qux perillam prohibe-
tur.Et Archidiaeonus in cap.Qupniam,deimmimm ÁrcUdú-
Ecclcfiarum, libro í .hoc idem dicit de hac didione, conus, 
nullatenus. Cum his oninibus-didionibus iam enu-
meratis5poflunt etiam adiungi didiones illa23qu^ ex-
primunt priuationcm poteftatis, ad rem aliquara fa-
ciendum,autrecipiendum. Naraqíium auferturpo-
teftas, eo ipfo declaratur irrítú cíTc & inane id , quod 
ablata póteftate fueritfadú. Vt flagrada exempli3lex 
aut conftitutio dicat, Qui rale aut tale crimen com-
mifcrít,non poter it votü fuum alicui práftarc in cíe-
dione aliqua, aút non pdterit eligi, aut honpoteris 
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coderc teílamentum, aut non poterit liares inftitui: 
in his ómnibus & aliis íimilibus verbis expiimitur la 
ta fententia, ¿rdeclararur ipfo iure elle nullú, fi quid 
contraiegis editum fucrit attentatum.Quia(vt dici-
tur de regulis iuris. lib. 6 . ) qua contra ius fiunr, de-
bent vtique pro infedis habed. De hac re hac mihi 
oceurrunt exemplá, in cap.; Excommunicaraus, u § . 
Credentes,de hareticis, vbi hac verba habenrur. Sit 
inteftabilisjhoc eft, non p¿)Hit condere teftamétum. 
Altérum cxemplum eft in caf.Quifquis, de eledio-
ne. Vbi in posnam illius,qui contra canonicam liber 
tatem per íécularis poteftatis abufum procurauit eli» 
gt, dicitur. Ineligibilis fíat, hoc eft, non poífit eligi. 
Et in cap. Felicis, de pcenis,lib.6.dicitur. Sit intefta-
bilis,vtnecteftamentiliberamhabeatfadionera.ln 
his ómnibus fententia expiimitur lara, quia per ver-
ba illa toll'itur poteftas adfaciendum aliquid illorií, 
' qüa ibi declarantur. Nam verbalia nomina in bilis 
defínentia, fapé folét fignificarepotcntiam ad agé-
dum aut patiendú. Viíibile enim dicitur id,quod vi -
deriporeft,&homo dicitur riíibilis,quiapotentiam 
haber, aut aptitudinem ad ridendum. Eodem modo 
inteftabilis hic dicitur, qui teftarinon poteft.Si epis 
illorum, de quibus ftatum illud loquitur, teftamen-
tum conderet,ipfo iure eíFer nullú, propter id, quod 
illic dicitur, íit etiam inteftabilis.Si quis etiam cótra 
ftatutum iliius didi cap.Quifquis delinquens elige-
retur ad aliquam digniratcm, eledio eílet ipfo iure 
nulla proprer id,quod air.Ineligibilis fiat. GloíFa ta-
men hac verba non coníiderans,exaliis verbis illius 
cap. nititur probare in co cotineri fententiam latam. 
Hadenus enumerauimus didioncs( per quas decla-
ratur irrirum cíFe de inane id, quod contra legem fa-
dum fucrit. De o mnibus his didionibus, & aliis íi-
milibus, íi qua forte funt,dico illas fentétiam latam 
exprimere, & per confequés obligare inconfeientia 
legis tranfgreíforcm ad poena in lege ftatutam,ctiam 
ante iudicis fententiam, niíi fortelexipfa cotrarium 
cxprefliíFet. 
Circa has omnes didiones hoc vniuerfaliter anno 
tare oportet,illas femper ex fuá natura laram indica-
re fententiam,ctiam íi poft illas fequatur verbum fu 
r i temporis, quod alibi ex fuá natura (vt cap. i . huius 
z.lib. diximus) folet non latam, fed ferendam prope 
femper exprimere fententiam. Circa illas etiam di-
diones, qua indicant opus contra legem fadum,ir-
ritum eíFe &:inane,propter omiílionem aliculius rei 
in lege ftatuta, dúo notatu digna annotat Andreas 
f¡raque!, Tiraquellus, in commenrariis íuper.le. Si vnquara, 
C.de reuocandisdonationibusjin expofitione huius 
verbi,reuertatur,nume.59. Quas duas annotationes 
(vt fuum cuique honorem tribuam)volo verbis illis 
nullo prorfus mutato imprafentiarum referre. Hoc 
tamen intclligc, inquit Tiraquellus, niíi huiufmodi 
folennitas, qua omiíFa eft, fuppleatur in lege: tune 
enim ipíius omiíFio, núquam reddit adum nullum. 
Alias eafuppletio elFetfuperuacanea. 1. His verbis, 
cum lege feqnente, & quod ibi traditBaldus ini.le-
dura, verf.lrem nota quod aliquid.fF. de adop. & . l . 
prima in principio. C. dereivxoriaadione, &ex-
preíFe etiam voluir Fran. Arct. in cap. Supcr his, col. 
qnartp veríiculo, pro ifta opinione facit, extra de 
aecufationibus. Intclligc fecundó in folennitarc 
formali, vt iam diximus , qux videlicet deber inter-
nenire in ipfo adu,fecus inaliafolennitarc,quae poft 
adum interuenire poteft. Nam tüc illius omiíFio no 
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A vitiat ipfo iure, etiam fi apponátúr ca Verba al* C^í' 
valeat. Vt voluit Bartholus in dida. 1. Vniuerf S ^ 
i b i etiam Baldus & Rapha. &c recentiores.C d ^ 
cibus Impératori ofFcrendis, & Bartholus in le ^ r^" 
ma,col.vlti.in principio.fF.de reftamentis.Had'^1' 
Andreas Tiraquellus. Er de his fatis me dixiíFe arb"8 
tror,& plus forré quá ad v i r i l Thcologü pertineb r 
Sextócognoíci poteft, legem aliquam c o n ^ I 
fententiam latam, íi in ea ponatur aliqua didio q Sem* 
omnemdilationem &omne temporis fpaciu exdu^ ^ " ^ ^ 
dat adpoena executionem.Tales funt omnes^ ifte ^ l ^ C m ^ 
diones fequentes,videlicet,ftatim,confeftim3ex túc^W?/',tw 
continuó poft, incontinenti,finc mor^illico'proti-<,Wrf ^ 
nusjexemplojeueftigiojrepente/übito^ox.ómneí^ 
i f t? didiones,vt ex propria illarú fignificationc aper-
tiíFimé coriftat,reiiciunt o m n e temporis fpacium-^ 
inde conuincitur cas omnes latam exprimere fenté-
tiam, nec cíFe neceííariam aliam iudicis fententiam 
ad pecna executioném. Quia ad hoc vt iudex fenté-
tiam iuftc profcrat,inulta i"equiruntur,vt putajreum 
citare, illum audire, teftes examinare, & alia faceré 
ad qua perficienda neceííe eft non modicum tempe 
risípacium prarcrire.Cüm igitur didiones illa om^ 
ne temporis fpacium exciudant, ex i l l is apene con-
uincitur leges illas,quq ta l ibus didionibus ad poen^  
executioném vtuntur, fententiam latam in fe conti-
nere, nec cíFe neceííariam iudicis fententiam ad eiur-
^» dem poena executioném.Et hoc femper erit verum, 
etiáíipoft tales didiones fequatur verbú futurité-^ 
poris,qUod ex fuá natura (vt alias dixiinus)non fata, 
í éd ferendam folet indicare fententiam . Quoniam 
etíi tempore futuro denorctur eíle faciendam pcen^ 
executioném, tamen quia íine vilo temporis in te i -
uallo indicatureíFefacienda, eoipfo declaraturíinc 
iudicis fententia, talempoenam fore executioni ma-
dandam. D e illis igitur ómnibus oportetíigillatim 
diílerere,2c fatis erit illarum poteftatem exemplis ali 
quibus dcmonftrare: quoniam omnium illarum pr^ 
terquam vníus,íigniíÍGatio eft aperta &:manifefta,de 
qua inter omnes conuenir. De hac didione, ftatim, 
J) quod fententiam indicar latam , praterid, quod ex 
fuá íigniíicatione cognofcitur,probatur apert i í l ime 
per cap.LiteraSjdc conceíllone p r í E b e n d a , v b i qua-
ftioncm proponens, hac verba ait . Vtrum cum a l i -
quis de vnaprabenda eligiturad aliain,ftatim prior 
vacare incipiar, an per fententiam debeat adiudica-
r i . Hac in textu. Ex quibus conftat, h?c d ú o , videli-
cet, ftatim, &pcr fententiam,tanquam 6ppoíita,qu^ 
idem conuenire non polFunt, in iure cenferi:& inde 
apertiffimé colligitur,hanc didionen^ftatin^denó* 
tare fententiam latam. Quoniam alias non d in f t in -
gueretur ex o p p o í i t o ab eo, quod eft per fentétiam. 
Et hincconuincitur.vt de aliis fupra p o í i t i s & aliis u 
E m i l i b u s didionibus, qua omne temporis interuallu 
cxcludnnt, idem prorfus dicédum í i t : quoniam om-
nes i l l a , pra ter vnam, de qua vltiraó dicemus, idein 
omnino íignificát.Siquis ergo de ómnibus exempla 
in iure videre cupit s libenter illi aliqua ex ram m u l -
tis pauca proferam,vt ad illorum inftar facile de alus 
fimilibus iudicare p o f í i t . Per ügnificationem hmiis 
vocis,ftatim,conuincitur textus fequentcs lata con -
tinere fenrentiam,cap. Si diligenti.defo.comp.cap. 
vlti.de prafcriptionibus,cap. Quam fit, de eje", i». 
^cap.i.devka&honeftatecIcricomm ,eodemnD, 
cap.Si pater,de teftametis.codélib.cap.2..^ UimDc-
mus, de hareticis, codc l i b . cap.. C á m cxcomunica-
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tio.n- q. h HÍÉC cficlio, ex tune', etiam excludit om- A ponuntur, bené aduerdíFet, facile cognouiíret illam 
nem dilationem, & omne temporisinteruallú. Nam , didionem, eueíligio, aliud multo diueríum fignifi-
J¡ poft crimen CommiíTum expeétanda elFet Ten teda, cate. Non enim eueftigio, inquit Sceuola, iunícon-
npn ig^ 111' extun.c,id eft, á com miíTo crimine incide- íulrus in illa lege,in ofticio deiiquit, fi non prótínus 
rctin pcenaiñ legis:& inde cóílat in fequentibus ca- res fuas diftraxit ad pecüniam redigen^am. Ex quó 
piculis contineri fentenriam latam.In capir. Excom- verborum contextu facile potuitintelligere idem íf-
jnunicamus.^. Credentes,de h^reticis. In capit. Cu- gniíicari per hañe didionem eueftigio.quod per fe-
pientes.§.Csterum,& in cap.Cum ex eo,de eledio- quentem didionem protinus,exprimitur:qu9 didio 
,ne,libi.'0 6. In Extrauaganti,SLifcepti regiminis, &: in (vt iam diximus) idem fignificat quod,ftatim. Bandü 
extranaganti, Execrabilis. Qui vero deinceps. De cum c^teris íignificationem habet b^c didio,mcün-
bis didionibLis,confeftira, ilico,iacontinenti, proti- danter.Nam eius cotraria didio íígnificat,cüm mo-
nus, cum nullus mihi in iure canónico textus oceur- ra: & inde eft,qubd il l i oppofita didio, incundárer. 
riíret;& malé illas in iure ciuili, in quo parura Verfa- ratione pr^poíitae negationis, fignificat fine mora. 
tuseram,qu£ererepotuilfem, confúlui viros invtro- g Hac didione fepe víí funtfummi pótifiecs in decre-
que iure dodiílimos, qui fcquétes mihi pro his om- tis, videlicet in cap.i.de his, qu^fiunt á maiori parte 
nibus obtulerunt legesvHíec didio confeftim,cxpi'i- capituli:& ih cap. Quemadmodum,de iureiurando: 
mit fententiam latam, in. 1. Placet. íF. deaequirenda in cap. Referente,depr£Ebendis : &:in cap.vltimo de 
hsreditater&.l. Amiíli.§. FideiuíFores.ff.de fideiuíFo- fchifmaticis: & in cap.Cum quis,de fent.cxcommu-
mihi 1^ US' ^uten"ca; lnceftas. C. de inceftis nupt. Et ibi ni.lib. 6> Eft adhuc prseter has omnes alia diótio non 
Barthóius quajresan bona confífeantur ipfo iure, an puré latina, videlicet,indilaté, qua vfus cft fummus 
per fentctiam,reíp3det quod ipfo iure: quia ponitur Pontífex in cap. Vt inquiíitionis, de heredéis, l ib .^. 
h c^ didio,confeftim.De hac etiam didione,illico,in nec memini me alibi in iure canonieo eani legiííe. 
lege vlti.Codice de fidei comiíFariis libertatibus,h^c Quid autem Pontifex Voluerit per illam exprimere^ 
verba habentur, Cenfemus illico ad libertatcm capí alia,quam il l i coniungit, didio^fatis aperté declárat. 
feruum.Qupd autem praedida verba fentétiam pro- Nam con-tinuo poft hanc didionem, ftatim, adieck 
ferant latam,fequentia verba demonftrant,qus funt ad maiorem rei confirmationcm,indilaté, hoc eíl:,fi-
hxc. Etliberum eífe. In.l.vltima.Codice,de iudiciis, Q ne vlladilatione.Idem prorfus diceñdum erit de hac 
declaratur haec didio, illico ^ per hoc, quod cft fine didione,immediaté, íi alicubiin iureinueniatur. Na 
vlla dilatione. Et Barthóius in.l. Si quis. G. depoíiti, íicutpraecedens didio excludit omnem dilationem, 
dicit hanc didionem habere executionem paratam, ita híecreiicitomne médium. Dehacdidione,etíi 
Mlolm ytrem iudicatam,ríec requiri aliam condemnatione. nefeiam an aliquando in iure habeatür, credo tamen 
Et idem dicit ipfe Barthóius de hac didione, incon- in iure ciuili, eb qubd multo puriori fermone lanno 
UÍim, tinenti,in.I. Imperator.fF.de iure fifei. Et Baldus in.l. conditum íit,quám ius canonicu, nec illa ñec prece-
Leda, in áne.iJed.ff. íi certum petatur, dicit qubd dentem inucniri,propterca qubd amb^ barbar^ funt 
hxc didio, incontinenti, trahit fecumexecutionem ¿k:quarum nullum apud veteres O veros latinos rc-
iuris.Hancdidionem,protinus,declarat per hane di- peritur veftigium. Singula qu^ejueiftarum didioml 
dionem femel,LaurentiusValla.lib.i4EIegantiarum, in hocfexto §.numcratariim,latam indicar fententia, 
capitulo 30. AmbroíiusCalepinusintermultas,quas propterea quodi l la rü quaelibetomne temporisin-
íiuic didioni tribuit;figniíicatíones,vnam ex lilis di- tcruallum reiieit, & nullam prorfus moram admit-
cit eííe, ftatim íine intermiffione. Pro quo adducit JJ tit. Nam íi fententia ferenda á iudice exprimerctur, 
Virgiliumlib.4. yEneidosdicentem. Protinusadre- non poíFetillicomnis mora excludi,cum certumíit5 
gem curfum detorquet Hiarbas. Sed multo apertius nonparuam moram eííe neceííariam¿vt debitus indi 
expiimüt huius vocis íigniíicationé leges,quas mihi cij proceífus redé dirigaturj qui femper eft fummé 
iurifperiri pro hac re indicarunt. Nam in.l j n illafti- neceííarius, vt iudex pofsit iuftam ferré fententiam. 
pulatione, fi calendis. íF» de verborum obliga, quod Vna tamen fola didio, qúx eandem cum casteris y l -
prius per,ftatim,dixerat,idem,illico,pcrprotinus de- detur habere íignificationem, fupereft difeutienda, 
clarar. Et in.l.Lucius Titius.§.Gato.íF.ad. S. C. Tra> propterea quod non inter omnes, de illius íignifica-
bell.é coniierfo,quodprius per, protinus, qucEÍierat, tione c5uenit¡)& forte maior illorum pars non bené 
id per,ftatim,reípbndet. In.l. Non abs re.C.Vnde vi, de illa fentit. Felinus in dido cap.Rodulphus, de re- Fe^ 
dicitur, protinus, id eft, non expedato iudiciorum fcriptis,numero.5?.didt hanc didionemjmox,latam 
ordine. HÍEC didio,continuo,latam denotat fenten- fententiam íigniíicare: & citar Baldum idem dicen-
tiamincap.Ca2terum,derefcriptis: 8c in.l.íF.pro fo- teminlcge lubemus, le.z.§.Sané.áG.Jdefacrofand. 
cioj& in lege. Apud Auiidium.ff.de optione iegata. E Eccleíiis. Andreas Tiraquellus in opere illo iám fe-r/r4j«f/. 
Et mérito hanc poteftatem il l i didioni iura trihue- pe citato, eandem tuetur fententiam , 8c poítquarii 
, runt: quia illa omnem prorfus tollitmoram,vt con- recenfuit plurimos alios vfque ad faftidíum , qui 
ftat ex Virgilio,qui lib.4. Georgicorú híec ait. Haud huie fententiae fauent, tándem dicit fe non reperiíFe 
mora continuó matris prscepta facefsit. Et lib.j.^E- quempiam,qui hoc negaret,prster Simonem quen-
^cidosjiterum ait.Nec mora,continuó vaftis cum vi- dam Columb.apud i£gidium Bellamer coníilio no-
dbus eíferr, Ora D,ares. Has didione,eueftigib,vfus no. Qui Simón (vt iüe refert) cenfuir hanc didio-
eftfummusPontifexBonifacÍLisodauus,in cap.ii . nemhaberefpaciumtempQns,quandoquequinqué 
Verum, de ftatu regularium, libro f vbi gloífa bene dierum,quandoque vnius anni^quaiidoque aliorum 
vim vocabuliintelligens,exponitpetabas didiones, temporum. Pro qua fententia dicit illum multaiu-
>idelicet, ftatim, continuo. Accuríius tamen eiuf- ra citare, & ipfe Tiraquellus admonetledorem,vt 
¿em didionis íignificationem malé agnofeens in.l. videat gloíFam optiraam in capite primo. 2.0, quae-
^inortio.ff. dencg0tiiSgeftis,exponit,inprincipio ftionca. a¿:gloíFamincapite;Quia propter,de eled. 
geftionis. Et cerré íi verba, qu¡e ftatim in illa lege His tamen ómnibus non obftandbus, dicír idem 
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Tiraquellus, quod ücet hac didio, mox, variis mo- A ge5nullum declarar hoministniniftcriuiTijindca 
dis fumarur fecundum rubiedum argumentuiiijeiiís re conuincitur,legiflarorem voluilTc^t minifterfuer" 
ramen propria aegenuina vis de naturáeft, vt acci- hominisnon eíTer neccíFárium ad ralis poena ex 
piatur pro, confeílim, &c fine interuallo. P ro qua re tionem, fed folam legem eífc fatis ad talcrn pee ^ 
cítat prsdidam gloííam in pradido cap. Quia pro- infligendam abfque aliqua alia iudicis fententiT1 ^ 
oter & Bartíiolum Se Salicetum in.l. prima.tt.Si cer- quia talis eft huiufmodi verború natura ideA C pter,  artholu  <X salicetu  m.i. p 
tum petatur. Sed certé no poirum non mirari, quod 
vir dodus, & (vt ex illius fenptis coniieerepoílum) 
©primé intelligens, a quibus authoribus proprictas 
narura^dc^nquo 
cunque temporc etiam m ruturo reponátur fenr 
latam indicant fentétiams niíi aliud contingat au 
cogat de fenttntia ferenda illud interpretan Han11 
per 
latiui íermonis fumédaYit,& quibus teftimoniis có- naturam habet verbum fubftátiuum, videlicet fum 
probanda, ad probandam veram de propiiam huius es,fui.Nam hoc verbum in quocúque modo & quo! 
vocis figniiicadonem,protuicnt Bartholum, Salice-
tum,&Baldum.Qupniara ccfiillifuerútin vtroque 
iurg dodiírimi,in puritate tamen & pioprietatelati-
ni fermonis conftat iilbs parara profécilfe, & mini-
mam gloria in illa re aífequiitos fuilfe. Proinde cilra 
res hac ad Gramraáticos(vt dixiraus)fpede,t> ab illis 
cimque temporc cóftituatur,nullamadioneni, nuU 
lámque paífionem íigniíicat,fed folam rei,cui adiun-
girar, exiftentiara. Et hinc euenic, vt in quocunque 
B tempore illud ponatiuvfemper fententiam latam de-
monftrcr, nifi forte aliud addatur illi,quod vertat il-
ludin ílgnificationem ferenda fententia. Vt oratía 
cam difeere oporrebat, &e teftimonio probatbrum exempli, íi lex aut ftatutum dicat. Qui hoc auuilud 
Oratorura & Poetarum illam comprobare. Ambro- fecerir, erit excommunicandus, aut íufpendendus, 
C^ í»« í fius Calepinusin fuo Didionario declaras huius vo- aut fuis bonis priuandus 0 Inhis ómnibus fententia 
. i-a cis fignificationem,dicit hac vocera aliquando figni- exprimitur feréda, ratione participij fequéris, quod 
íicare idem, quod hac didio, ftatim. Pro qua re ad- mimfterium hominis exprimit in futuro faciendum. 
f írí»í/»í ducir reftimonium ex Terentio in Phormione,íic di- Nam (vr referr Aulus Gelius in nodibus Atticis ex 
cente.Expedo quám raox veniat. Sed certé hoc Te- fentétia Nigidij vetuftiííirai Grámaticijverbumjeífe, Ge^s, 
rentij teftimonium nihil illius fententia fufFragatur: atque erit,qLiando per fe ponuntur,retinent tempus ^ ro I7' 
quoniam ille non dixit. Expedo vt raox veniat, fed fuum:quando vero praterito aut futuro íunguntur, c<í^ te'7* 
dixit. Expedo vt quam mox veniat: Illa enim con- vim fuara araittunt,& in aliud tendunt.Que Nigidij 
iundioiquam,folct íigniíicare arguraétura illius rei, Q dodrVia confirman poteft per id,quod iuriíconful-
cuiadditur, &; valetidem quod valde, aut raultum. tus icribitinlege, verbum erit. íF. deverborumfi-
Vt íi dicas, quam celcriter, idé eft ac íi díceres, valde 
celeriter, aut celerrimé. Quam cito, idem fignificat, 
quod citillimé. Et inde aperté conftat, has duas vo-
ces, quam raox,plus aliquid íigniíicare qua fola hac 
vox,mox. Dieir etiam Calepinus, hanc vocé aliquá-
do íignificare paulo poft, vel poftea.Et pro hac fen-
tentia-citatCiceronem lib. i . de Orarore, íic dicen-
rem. Verum illa mox,nüc de ipfa exercitatione quid 
grdfmus. fentias quarimus. Erafmus Rotcrodamus vir de iin-
gua latina oprime meritus,' Arabroíio Calepino 
hac in re multo doétiorjinannotationib'fuperMat-
gniíicatione, Niíi ergo ratione alicuius adiunóti fu-
turam adionem expriraat,latam fententiam femper 
indicabit. Si igitur lex dicat, Qui hoc fecerit.crit in-
famis:ego non fententia ferendá,fed latam illic indi 
cari céfeo:propterea quod nulla illic habetur didio, 
qu^ aliquod hominis minifteriu declaren ñeque víla 
eft didio qu^ ad iudicé poffit referri, indicas aliquid 
per illum eííe faciendii. Hac etiam natura habet hoc 
verbum fubiaceo, quoniam nihil indicar, quod per 
alium exerceri debeat. Et ideo licet aliqui iurifperiti 
de illo dubitent,aut contrarium fentiant,'ego ramen 
Qcero. 
Septmus 
modusco-
cmdi g n o [ * 
J e n t t t t a a 
thaum,imdet eos,qui putant hoc aduerbiura, mox, D conftáter teneo illud,etiam fiin futuro tempore po-
continuara fine vilo medio temporis fucceílionera, natur,latá fententiam declarare. Quia in cap. Sf quis 
& dicit illud íignifícare pofteráfuturitionem etiam fuadente diabolo.17 q.4.folumillud verbum fubia-
cum magno temporis autjpci inreruallo.Pro qua re ceat,ponitur, quod fe folo lata poífit íignificarefen-
etíi ille nulluracitet teftimonium, ego tamen , quia rentiá.At, quod canon,iiIius capituli fententiam co-
illius fententia fubferibere ftatui,vt illam certiorera tincar latam,omnium calculis eft comprobatum,&: -
reddercra, aliqua ex Cicerone teftimonia proferre probatur aperté per capitulum. Quod tranílatio-
decreui. Libro 1. deDiuinatione,íic ait. Diícedo pa- nem,dc officio legari: & capite vltimo,de oííicio iu-
ruraper á foraniis, ad qua mox reuertar. Quoloco dicis ordinarij: & per capir. Non dubium: & capite. 
conftat, hoc aduerbium,mox, íigniíicare poftea. In In audientia: & capit.relatum, de fent. excommuni. 
quadá Epiftola ad Atticum ait. Prseteriit villa meara Nam in ómnibus illis capitulis declaratur latam fen' 
Curio,iuíliique mihi nuntiari fe mox yenturum. Ex rendara círe,qua continetur in illo cap. Si quis fuá-
quo verbotum ordine apené conuincitur, illud ad- dente.Propter quod non poífum no mirari,cur Ho- \ ^ 
uerbium íignificare poftea futurum eum aliquo tem E ftieníis & loannes Andreas in cap.Praterea,de iure loá*M, 
poris interuallo. Nam qui villam prateribat^aliquo patronatus, dixerint hoc verbum/ubdatur, non ex- ^ 
temporis interuallo indigebar,vt ad illam redire pof primere fentétiam latam, cura conftet illud eandem 
fet. Cura igitur propria huius aduerbij íignificatio, 
non excludat omnera moram,aut omne temporis in 
teruallum , conuinciturinde, aduerbiura illud non 
ínanifeftare fententiam lata, veramqj eífe fentétiam 
illius Simonis, quem Andreas Tiraquel. reprehédir. 
Séptimo cognofcitüv, legem aliquam íiue confti-
tutionem contraeré fenrentiamlatam, íi illa vtatur 
vcrbiSjqua nullum hominis minifterium exprimút. 
lamq; hominis adionem declarant. Nam íi ver-
tureUta. bum lilud,per quodpoena inflidio exprimitur in 1c 
íignificationem habere, cum hoc verbo ílibiacear, 
quod illis aperté confitenribus fententiam exprimir 
latam.Et ideó ego aliud de illo fentire non poííum, 
quám quod de hoc verbo fubiaceo,iam dixí.Hoc ta 
men no abfoluté & fine víla limitatione dicerc opor 
tet,quoniá íi i l l i verbo paíliue vocis addarur nomen 
aliquod fignificans perfoná,per quam íiradio íubic 
dionis facunda, ve puta íic dicédo/ubdatur ab tpt-
ícopo aut á pretore,aut'á quouis alio iüdíce,tunc ra-
teor verbum illud dicere íenrétiara ferendam ab 111 
perlona 
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perfona per nomen verbo coniundum íígnificata. A rarione vincerenon poterat. Aliorura igirur opí-
5i autem verbum illud paíTmum abfoluté ponatur nioncrcieíta quam nunc oppugnare dedignamur, 
fine tali "omine íígnificante perfonamáquaíít ralis proprerea quód ipfamet verborura proprieras & 
fubie¿tio facienda, runc verbum illud dignificar fen- nariua fignificarío illam expugnar, conftami animo 
tenriam laram : quia runc non denotar deÜnquérem teneo, verba pr^fenris aur pr^teriti rcmporis laram 
fore ab alia íubdendum : fed virrucc legis íubdimm / indicarefentetiam. Non enim patirur ratio^t quod 
- ¿ífedemonftrar. Nam valer rantuip ac íi dicererur, praefens aut prstenrum c í t , i n fenfum fururi rempo-
íítfubditus: qnae verba vr exproximé fequcníibus ristransferarur,niíi forré parricipíum fururi tcm-
aperté conftabir3manifeftiíIin)e indicanr fenrentíam porisillis áddarur. Q u j D n i a m hoc(vr alias dixijfolet 
latam. Eandemcondirionem&;naruramtener hoc verborum naturas murare, & a d fuas conuerrere. 
verbumj incurrar, o b quam caufam dicédum eft/en- De rempore prsfenrijquod fenrenriam cxprimat la- ^Mat» 
tenriam contincri latájin ómnibus fequenribus con- tam}diírerit Panormitanus in capi.Cxteri]m:& capí, 
fíitutionibus. In capi.i. de religioíís domibus, libro Nonnulli,de refcriptis: Se i n capi. C^uifquis,de cled'. < 
fexto,& in capi.i.de iniuriis}eode libro,& in Cíeme. B & in capí.Qua:relam,deiureiurádo:& in cap.Nouir* 
i.de vfui'is:& in Clcmétina prima deféntenria exco- in ííne,dehis qu^fiuntápríElato:&: in mulris aliis lo-
niunicarionis. Er idem prorfus dicédum edt de hoc cis, quse faílidiofum eifet recenferc. De verbo pre-
verbo incidar, quod candem renet í i g n i f i G a t i o n e m , teriri temporis tradat idem Panormitanus in dióto 
cap.Noüir.Er de hoc verbo, nefcio,an ab aliquo vn-
quam fueric dubiratumjan fententiam femper expri-
mar laram : quanquam de verbo prasfentis temporis 
(vrdixijalij alirer fentiant. Et de participio prsteri-
t i temporis omnes ctiam concordirer docent, quód 
&nullum etiam declarar hominis minifterm. Etidé 
dehoc verbo,recidarjrentiendumeftin capi. Quod 
olim5de IudíEÍs,& in cap.Clericis^de immunitate £c-
clcfiarum libro fexto5&: in Clcmcnt.vlt.de ftatu mo-
nachorum3& in Clemctina prima de pcenis.Eañdem 
vim & p o r e í l a c e m habenr hxc d ú o verba*, amirtant, latam fententiam femper certó demonftret. De qua 
&pcrdár3 qu^ eiufdem funr íigníficarionis. Nullum re.plurima funr in iure cxempla,é quibus aliqua pau-
cnim iftorum declarar aliquod hominis minifteriúj eula proferre decreui, in quibus apené fententia ex-
necaliquam hominis adioncm,& ideo, vt egó cen- primitur lata.In capit. Extirpando:, de príeben. & i n 
feo,vbi illa reperiahtur, eriam ü finr in rempore fu- C capi. Quprundam, de l u d á i s : 8c in cap. Príuatos,de 
turo, fententia femper étit lata. Ñam 8c hoc máriife- fententia excommunicationis3& in capi. Quoniam, 
fté colligiciir ex verbis , q u s p o n U n r i i r in Aurentica, de officio ordinarij: 8c in capi. vlcimo, de tempori-
Licer. C.de epifeopis & clericis,vbipoftquam diélu bus ordinationum.libr.(í. Er muirá alia'exemplahis, 
eft, amirtant lucrum, 8c costera, poftea f ubd i tUr , 8c qui in iure canónico aur ciuili veiríantur, p a í l i m oc-
Epifcopus licentiam habeat vendicare. QUÍE pofte- currénr. Sed circaparticipiumprasteriti temporis di-
riora verba apené declarant, quód illud verbum, cíe Félinus in cap.R.odulphus,numcro.3o.qubd qua-
amirrat, pr í l i s póíitú ,íígniíícaiiir amiffioné ipfo iure do illud iungitur futuro, mutat naturam fuam , & 
fa£tá. Et de hoc verbo perdant, idem declarar gloíía vertitur in fururi naturam, vt dicat non latam, fe fe-
relata ad téxtum in capi. Inolita.n.qUíeft.i. Suñilia, rendara fententiam. Dicit itaque, quód hzc verba, 
his verbis funt hxc verba fequehtia, reuertatur,re- nouerit fe fufpenfum , indicanr ferendam fenrentia. 
deat, que etiam in futuro prolara, {eriteñriam'ihdi- Et in hac fententia íibi eíl: conrrarins, qui in eodem 
cant latam j Vt in.l. Si vnquam.C. de reuocandis do- capitulo in fine eiufdem numeri. 50. dicir, quod ifta 
nationibus, 8¿ in.l.Imperialem^.Prseterea ñ quis in- D verba, noueris re anatíiemate percuííum,dicunt fen-
foiudatus, de prohibiti feudi alienatione. Eiufdem tentiam latam. Pra:rerea5in capir. vlrimo, dehaereti-
códitionis éft hoc verbújf ia t jVt illo Pondfi'ccs v'tifo- Cis, dicitur. Abfolutos fe noueiint, vbi gloífa expo-
lent,qüi p e r i ü u d n o n p r s G i p i u n t aliqúidab alio fa- nir, ipfo iure; Er gloílain capi.Extirpando.^. Quia 
ciendum, fedrem, q u e peritur^ab ipfis fieri declaraf. verb,de prebend.illa verba, feiar fepriuatum, decía 
h^m Odauo modo cognofeitur legem aliquam poena-
«• lem continere fententiam latam, íí.illa ad inflidioné 
Wjpaenae vtatur verbo prasfentis temporis indicatini 
modi,autpreterid eiufdem modi. Nam per verba i l -
lórum temporum lex indicat poenam inílidam eífe, 
nuc runc infligí; & ita aperté deraoftrat per ipfam le-
gem infligi5aut infli&am eífe: & inde deducitur3non 
cffc expectandam hominis fententia, cüm illa íit iam 
per legem prolata. Et hxc eft concors feré omnium 
lurifpcdtorum fententia. Nonfam aüfus dicere,ottr 
rat jpfo j mre-.&in capi.2.defolutionibus: & in cap. 
Si quis, de fimonia ,ponuntur3 ifta verba, nonerint 
fe fufpenfos, 8c vtrobique gloíía declarar ipfo iure. 
In his ómnibus porius inípicíendum eft participium 
praetedri temporis, quám verbum fururi: quia par-
ticipium conuertit in fui naturam verbum fururi 
tern p ó ris, íi cu t facit verbum praefentis rerapo ris, cui 
íi iungatur, íignificat rei prsteridonera, 8c noiípra^. 
fendam. 
O do generales &; vniuerfales regulas hadenus 
niurri abroluté: quia audio eífealiquos luriíperitos, dedimüs3per quas quifquis eas bene perferutatus fue-
qui oppofitum de verbo remporis pr^fenris docere 
non véi-cntur. Eíl enim in hac difciplina hoc pecu-
HarejVt vixvnumaut alterum dogma reperias3 de 
^ 0 inter eos omnes conueniat: fed fafcpéin ré cer-
tlffimaSc indubitatanondeeft, qui fententia ab bífíi 
^us aliis reiedamveiit tueri. Ethic (proh dolor) 
euenit, vt tot 8c tara prolixae íínt inter homines H-
tcs> Q^ia nulla eíl: tara mala caufa, cui defit aduoca-
Uls> qui illam iuuct, 8c vires illi ad bellum prsbear, 
^ vcl díü in bello illa períiftere valeat, 8c fie faftidiú 
l0ftipríebens diururnitare temporis vincát /qíi 
Tom, 
quem 
2,, 
r i t , facilé cenfebit de qualibetlegepcenali, an fen-
tentiam contineat laram. omnes pauciííime re-
gCííá comprehendunr omnia, quasFelinus inillo ca-
pitulo Rodolphus ,fme vilo ordíne tumultuarié có-
geífit. Et aliqua hic inuenies , quorum non meminic 
Felinus, Andreas Tiraquellus eríi mulro copioííus 
& ordinatius quam Fclinus de hac re dilferuit, hic 
tamen nec plenum ordinem eft aftecutus propter 
innúmeras falléntiarum regulas, qux, vt memodam 
inuare poíTent, multo breuiori numero comprehen-
di debuiíTent. Oportebat enim regulas nliquas ge-
H H h 
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iieraies(vt n o i i fccrmiis^) excogitare j q u a r u m q u í e - A 
l i b e t mil i tas f i m u l par t icdares coprehederet. D c i n -
d e , & ipfe T i r aque l lu s ,qu i tam p r o l i x é de l i ac re dif-
feiii ir5aliqua ad h á c r c m neGcíTal iaomi í i r . N a m p r i -
m i tres modL.quos ego p r o t u l i a d c o g n o f c e n d ú fen-
t e n t i á i a t a m , Fueruntab ipfo T i r a q u e l l o c u t a Fe-
l ino p c n i t u s o m i f f i . A l i q u a e t i a r a refert T i r aquc l lu s 
quse ego exinduf t r ia o m i í i , propterea <^ funt p r o r - t 
fus aliena ab ea m a t e i ^ d e qua ego 111 hoc opere d i f 
ferere ftatui. N o n en im de o m n i lege[, quae fen tcn-
t i a m cont inc t la ta ra , fed de fo l ahu iu f inod i l egepce^ 
n a l i i m p r í e f e n t i a r u m di/Tero. V n a m tamen regu lam 
fVrff«f/'genci'alem dehac re í c r ib i t T i r aquc l lus , q u a m ego 
7óo 
ctl i quis vehementer conaretur comit tere túta 
l i q u o d q u á l i b e t graue & at rox/ i . tamen i l íud -~ 
fummare tynunquam(vt dixi)in eas pcenas incid 
quíE funt perdegis f e n t c n t i á l a t a m dec l á r a t e Et 
n u n q u á aliquis incidet i n e x e ó r a u n i c a t i o n e m a 1 ^ 
l a t á , q u a u i s conc tur faceré i d , p rop te rq i iQd 
p o í i t a ex.communicatio,niíi veré perfecerir i l l u d i d 
€ Í l , k f e r i t ve l pí^Geperit, vcl- confuluerit s vel aliud 
í i m i l e t e r i t ^ p r o p t e r q u o d eft a iurelata excomu-
nica t ion is fen ten t ia .Hoc a n n o t a u i t , & d i x i t femó ~ 
m e n t i t enenduin Á b b a i n cap. G ü m i n cunótis & 
Gle r i c i fanéyde e l e é t . i n í e c ú d o n o r a b i l i : & Phil in » 
Decius in e o d é l o c ó i n t e r t io notabili .Sedante illos 
ex i n d u í l r i a h ic o i n i í i , propterea q u b d de m u l t i s i l - B p r i o r l o a n . Andreas hoc Í d e m docuit , & dixit eífe 
i ius part icular ibus ali j al i ter f e n t i u n t : & m i b i p r o 
nu l l a fu i parre placet .Nara i n q u i ñ q n a g e f l m a nona 
f a l l e n t i a f u t u r i t empor i s hanc regulam ftatuir gene-
r a l e m . l n qu ibufeunque verbis executiuis C v t n o f t r i 
appel lanf) id efe denotan t ibusexecut ionem a¿í :us ,& 
qiiae fuá natura habent v i m p r iua t iuam s í íue annexa 
p r i u a t i o n e m , pro la ta et iam i n fu tu ro t empore fun t 
iatiíE fen ten t i ^ . H x c i l l e , Et ce r t é per hanc regulam 
aüt f a l l e n t i a m , v t i l i e appellat, qualis qualis i l l a i l t , 
p o t u i í l e t vi tare mul tas alias particulares fallentias, 
quíE fub i l l a c o m p r e h é d i poterant . N a m h s c verba, 
p r iue tur , f p o l i e t u r , amoueatis, remouearis,abiicia 
no tandil in cap.Peípetuo3de éieót.lib. & in re 
la.Iirp(snis}de;regülis iuris, eodem libro in mercu-
rialibus fuis . Et oh hanecaufam admoneo ledoré 
vt quura deiege aliquaipoenali fuciit difputatio di! 
ligenter aduertat qualis íit res aut operatio,qu2e per 
talem legé prohibetur, & propter quam imponitur 
á lege pcEna.Quobene coníidcrato, intelligat nnn-
quam aliquem in'curtere pcenam a lege ipfo iure im 
poíitam niárera alege probibitam cofummauerir. 
Licétigitur íeque ppccet is,quifuo coníilio alteruin 
ad peccandum índuciíjac ipfe delidi patrator: non 
tamen incidet in posnam contra deli¿H patratorem 
P h i l i p 
loannes 
nr, expellatur,&: alia í lmi l i a , de quibus i l le í i n g u l a - C i p fo iure i m p o f i t a m j n i í i ipfa lex vtrunque i n eadem tim & per particularia capita difíeritjVerba executi 
na funt, & quorum aliqua priuationem apertam ex-
priimintmullum tamen eorum(vt ego céíco)expri-
mit fententiam latam.Quia quodlibet eorum refpn 
cic iudicera áquo operado illafacienda eft. Et inde 
conuincitur,vt nifi talibus verbis addatur aduerbiu 
aliquod ex his,quíE fupradiximus,quod omíiem ex-
cíudat diIationera,femper intelligédiim fitid, quod 
per tale verbü pra^cipitur , faciendum eíre pofl: cau-
fg cognitioncm poft fententiam aiudice datam. 
Ethocbene aduertit Felinus in dido cap. Rodul-
phus,nnmcro 33. in fine, vbi ait, quod licet verbum 
p c E n a comprehenejeret, v ide l ice t confentientem & 
facictem.Eadem ra t ione n m t u s Dominicusdefan-
c l o Gerainiano i n cap. I n d e n i t a t i b u s . § . Pof t rcmó, 
de e l e¿ t ÍQne , l i b ro 6 .d ic i t ,quod pcenaimpofitapro-
curan t i b u s o r c u m d i f c o r d i í E , n o n c o m p r e h é d i t nu-
trientes iara exor tam, n i f i a l iud exprimatur . E thoc 
d i c i t e l l e anno tand t im ad i n t e l l i g é t i a m ftatutoruni 
quiK í imi l e s poenas i m p o n u n t . M u l t í E aliae funt con-
d i t i o n e s , & ( v t n Q Í t n loqUuntur)qual i tates qu$ c5-
u e n i u n t j e g i poenali fentent iam latam c o n t i n é t i , de 
quibus ego n i h ü dicere;f ta tui , fedhancprQUÍnciam 
i i u ' i í p c r i t i s c o m m i t t o , ad quospo t i u s de illis difpu-
Dommi 
í i t e x e c u t i u u r a , í i t amen ind ige t , homin i s minif ter io- D -tarejfpe^tat.Ego e n i m n o l é s i n meíTem alienara fal 
ad executionem faciendam,dicct fententiam feren-
dara,&non latara.Nam per alium hominem &non 
perlegem eft homo fpoliandus, priuandus, remo-r 
uendus, abiiciendiis5& expellendus. Ideo oranes i l -
las diítiones ego enumerare nolui ínter illas, qua; 
latam fententiam indicant. 
Sed circa omnes di¿l:iones,qüaelatam fententiam 
demonftrant (vt nihil,quod ad rem faciat3intadiini 
reiinquam) dúo mihi videntur generaliter annotan-
da.Primú eft^qubd licet omnes illíe dieliones ex fuá 
propria &:notiuaíignificatione habeant íígnificare 
latam fententiara,fíEpe tamen ex accidenti caufa im-
pediunturafuapropnafignificatione,&fic vertun^ E 
tur in illam, vt ferendam íignificent fententiam.De 
qua re nihil nunc dicá,propterea qubd primo.capite. 
huius fecundilibri iam de hac re diííerui. Akerum 
eft5quód.licet conftctlegem aliquara pocnalcm có.^  
tinere fententiam latam,núquam aliquis in eam in-
cidet fententiam, íi non cofummauerir a-imen,pip 
quo.eft á iureimpoíitapoena quanuisíllud inchoa-
ueris. Nam etíi in grauibus & atrocibus delidis pu-
niatiir conatusproximus deIi¿to,ac íi deiidum eifet, 
confummatum,vt gloífa tk doctores dicuntin. L Si 
quis.C.de epifeopis & clencis,&. 1. is qui cum telo. 
C.de íicariis : hoc tamen non fitin poenis^ quEE funt 
ipfo iure,aut per legis fententiam impofita;.Quonía 
cemaiii^te3;c,de hac fola;legiS;poénalis conditione & 
P^teí l í i te 'v-cír t t T h e o l o g u s diirererc decreui,qu^rc-
fpici t o l^ l iga t ionem ad c u l p a m . N á m h2Ecres,ci\m a 
pr inc ip i i s legis naturalis deducenda í i t , potius ad 
T í i e o l o g p s , n i f a l l o r , quam ad iuris humaniperitos 
p er t in e t . T h e o l o go r u m fiquide-muriuseft, v tmque 
i u s d i u i n ú , v i d e l i c e t p o f i t i u u m & n a t u r a l c , q u o d m 
facris l i tens p o t l í r i m u m conrineturjinterpret 
Q ¿ i o i r p m n k l e x f m d i s e¡iu fentemUm continet d tureUtam 
, . oU^a tw confciemd a d p m m in tHa^dtutant^hfeiti^ 
«ha íitdícps Jententia. Cap. 
O S T Q^V A M reguías certas &generaíes pro. 
pofui, per quas.quiíquis illis bene fuerit # i s , 
faciie p o t e r i t cognofeere qu? í expcena l i s contipeat 
fentent iam la tam \ opo r ru i t v t ,de h u i u f m p d i l ^ e 
pioenali c o n c l u í i o n c m aliam.gcneralcm pi 'opor 
q u ^ i j l ius legis pbteftatem apene declarer. M t 
onerej 
i g i -
t u r h^cvn iue r f a l i s & c e r t i í l i m a c o n d u í i o . Omnis 
lex poenalis qua; fententiam cont ine t ab ipíalege & 
tam vob l j ga t i n confeientia t r a n f g r e í f o r e m . l e ^ 
pcEnam i n i l l a f t a tu t am . HÍEC c o n c l u f i o f r o b a t u , 
e u i d é t e r ex his qua; i n pracedentibus caFlt:ul¿S ^ 
x ime d i ¿ l a & f u í f i c i e n t e r p r o b a t a í l m t . N a m í m m a ^ 
na poteftas fine laica i l la iít;J.fiue E c c l e í i a í ü u . . ^ 
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apjte.5.Iiuiiisíecundi libri dixi) potcft ftatuerelc-
^¿npcenalem obligantem in confcientiailliustráf-
JreíTorem ad poenam reddendam abfque aliaiudi-
cis fententia. Et capi.^. probauimus humanam po-
teftatemper legem continentem fententiam latam 
declarare fuam voluntatem, 8c ad inducendum eam 
obli^ationein ad pcenam quam per legem inducere 
poterar. Gmnis igitut lexpcenalis conrinens fenten-
tiam la tam ,0 bligat in confcien t ia ab fqu e alia iudicis 
fententia ad poenam in illa exprcííam. Prasterea, iu-
dex condemnans rcum adaliquam p c E n a m f o l u e n -
damjobligatillumin confcientia ad talem posnam 
reddendam: ergo lex continens fententiam latam 
contra reum ,etiam obligabit reumadpcEnamper 
leo-emexpreíram. AíTumptum probatura eft inter-
no capite huius fccundi libri. Confequentiaveró 
probatur:quia(vt capite quinto huius libri diximus) 
non minus poteíl lex quám iudcx.Nam tantum ope-
ratur fententia fióba á lege, quantum fententia lata 
abhomine,vt diciturin.l.Cúm quafí.^.Siplurcs.fF. 
dcíidei commiííariis libertatibus: & gloíía in verbo 
ludicatijhaec ait. Vt quodfacit fententia, hoc faciat 
legispoteftas:Imó íi bene quis fueritlegesperfcru-
tatus^nueniet maiorem eíTe aliquando in lege pote-
ílatem,quám in homine, praefertim circa rerura do-
minium.j&: illarum poíTeffionem. Nam lex vel ftatu-
tumpoteíl transferredominium ScpoíTeíIionera ip-
fo iurc, vt conílat ex.l. Raptores. C. de epifcopis de 
clericis : &c l.vltima. G. de facrofandis Eccleíiis: 8c 
ídem ex legibus regni Caftella:, qux Taurenfes dí-
cuntur, lege.4j. vbi prascipitur vt mortuo poíFeííbre 
alicuius primogeniturae eo ipfo fine iudicis fententia 
autpoíTeíIíonis traditione dominium 8c pcífeílio ip« 
filis primogenitur^ transferantur ad ilium,quiex 
primxua eiufdem primogenitur^ inftitutione debet 
fuccedere defunóto.Iudex autem hoc faceré non po» 
teft,vt declaratBaldusin.l.Ea lege.C.de conditione 
ob caufam, 8c in.l. Traditionibus.C. de paótis. Eft 
adhuc aliud inquo apertifííraé oftendicur maiorem 
eífé legis quám iudicis poteftatem. Nam á fenten-
tia iudicis fepe appellare licer. A fententia autem á 
iurelata,ncmopoteft appellare. Quia &: í i de Índi-
ce fuípicad liceat illum aliquando erraífe, nulli ta-
men permittitur v t legem erraíTe dicat. Et inde con-
fequens eft, vt ab illa veluti á certa 8c infallibili fen-
tentia appellare non liceat. Et cerré hocfolumar-
gumentum, etiam fí ad huius rei probationem nui-
lum aliud eíTct, apertiífim%.vt mihi videtur)cbnuin-
cit fententiam á iure latam obligare abfque aliqua 
iudicis fententia ad poenam in illa contentám. Nam 
fi id facit legis fententia qubd iudex faceré p o í f e t , vt 
nuncproximéapertifíímo teftimonio probauimus, 
inde euidentiííimé colligitur legem poenalem qua; 
fententiam continet latam obligare ad poenam in 
üla declaratam. Quia (vt capi. terrio huius fecun-
di libri probauimus) iudex condemnans reum a d 
poenam, qua: corporalis non eft, obligar illuinin 
confcientia adúlius poense folutionem. Prsrerea, 
hoc argumentum cofirmat 8c illius vires auget mul-
titudo exemplorum ex iure canónico &ciuil i , i n 
quibus ómnibus lex pcenalis fententiam latam con-
linens,eandem obligationem iraponit reo circa red-
duionépcEnaEálegeftatut£E,quam imponeret iudex 
illñ damnádo ad poenam miniraé in lege expreífam. 
^nmó quidem conftat, quód í i quis per iudicis fen-
^ntiam priuatus eft dominio bonorura fuorum. 
4 non poteíl aliquidá debitore exigere, nec debitor 
tenetur i l l i aliquid reddere, fed íifeo, aut i l l i cui iu-
dex decreuit bona illius reddi. Idem prorfus eueniet 
in illo qui per folam legem,&ipfo iure priuatus eflei: 
dominio bonorura fuorum. Nam debitor illius íí i l l i 
de crimine cóftat ob quod eft ipfo iure pnuatus,non 
tenetur il l i debitú foluere, fed i l l i cui á iure conceíía 
funt bona illius: necipfe reus poterit falúa confcien-
tia á debitore exigere. Hocapertiffiiné definitum eft 
in capi.Felicis,de poenis,lib.(j. vbi hxc verba haben-
tur. Nullus ei debita reddere teneatur. Is etiam qui 
ipfo iure fuis bonis priuatus eft, quauis nulla fequa-
tur iudicis fentetia declaratoria, no poteíl bona quse 
B tuncpoííidet,vendere,aut permutare, aut donare íi-
eut nec Ule qui per iudicis fententia eífet bonis fuis 
priuatus. ItadocetBaldusin Autétíca,inceftas.C.de54/¿/«í. 
ínceftis nuptiis. Et idem fentiunt loan. Andreas, 8c yEnchuf-
Petrus Ancharranus,& Dominiciis,& Philippus Era- r^ 
cus in cap.Cura fecundura leges,de hsreticis,libr.<S.£)0mm-
Ncc poteíl de bonis quas poffidet, teftari is qui ipfo Í^. 
iure priuatus eft bonis fuis , íiciunecpoíTctíi per iu-
dicis fentetia priuaretur. Hocipfura annotat Baldus 
in prasdióla Authentica,Inceftas. Ex quibus fequitur 
donatariucui orania bona aut magna illorumpars 
fuerintdonata,nonpoíre,poftquam donanti fuerint 
nati filij, rem illam donata alienare,aiit de illa teftarL 
G Quia per natiuitatem filiorura dónantis eft ipfo iure 
talis donado reuocata,vt dicitur in.l. Si vnqua.C.de 
reuocandis donationibus. Deinde, is qui ipfo iure 
priuatus eft,non poteíl plcnc agere in indicio pro ea 
re qua eft ipfo iure priuatus: íicut nec pro illa agere 
poífet in indicio íifuiífet priuatus illa per vkimá iu-
dicis fententia definitiuá. Dixi quód non poteíl ple-
né agere in indicio: quia&íí agere incipiat, ftatim 
poterit reiieiper exceptioné cxcluííuam inris ipíius 
agentis. Si auté non eííet ipfo iure priuatiis,fedcom« 
mififtet crimen propter quod eífet iurepriuañdus, 
plena haberet in indicio aólionéquia ferajper agere 
poííet in iudicio quouíqueá iudice priuaretur. Hoc 
D expreífé annotauit gloíía in.l'.His confequente.§.i0 
in verbo,non pertinere.ftíFaraili^ Ercifcundae. Rur-
fura, íiprídatnsaliquiscomraiíííletcrimen propter 
quod eftet ipfo iure priuatus dignitatefua,&poíl 
tale crimen commiífum, quanuis á iudice non de-
claratum, tentaret aliquid ad dignitatem pertinens 
facete, vt puta excommunicare, íliípendere,interdi-
cere, beneficium conferre , beneficio priuare, níhil 
horum ellet validum, fed omnia eirent eo ipfo irrita 
8c inania, perinde ac fi per iudicis fententiam fuiífet 
fuá dignitate priuatus. Hocraanifeíléprobaturper 
cap. Tanta,extra de exceílibus prslatorum, vbi Gre. 
Papa huius nominis nonus corra epifeopura Colim-
E brienfem, propterea quódinterdiólum Eccleiiafticü 
ab Apoílolicafede poíitúviolauerat/ententiá dedit 
his verbis,íicinquies- Authoritate Dei omnipotetis 
oranem inílitntironé,deftitutionem, collationépríE-
bendarura, beneficiorum ac dignitate ,pr^fumptas 
per eundem epifeopum, 8c excommunicationis fen 
interdidi fentétías in qnofcunq; hac occaííone pro-
latas ab eo poíl interdidi violationem eiufdem, de-
eernimus irritas & inanes. H^c Gregorius inillo 
capitulo. In quibus verbis id potiffirnum annotan-
dum eft,quód dixit irrita eífe omnia ab illo epifeopo 
geftapoíl violationéinterdidi. At,íiiudicis fenten-
tia requireretur, non orania qua; gellit á tépore vio-
lationis interdidi, fed folum ea qiiíK gefta funt poíl 
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•datam a Índice fentenria eífcnr dicenda irrita &ina A tenriam fuperueniat. Sed dixi hüíufmodilea '704 
íiia. Et in capic. Veritatis, de dolo & contumaciajn- nalem, quae fencentiam continet latam/e f j ^ ^ 
nocentius Papa huius nominis tenius fimilem co r^a tnm erga reum opcrari, quantum iudicis f ^ ^ 
aliiiin epifcopum profuiit fententiam, fie dicens. In fola fine alia legis fentenria operaretur da entenria 
irritnm reuocantes quocunque poíl inhibitionem i'eum ad eandem pcEnain:ita reliquaomniaf^0^0 
ApoftolicíE fedisyíeu Faólam íufpenfíonem , & exeó- ria, hoc tantum excepto qubd vna eílleais alt nt?a^ 
municationem, de rebus Eccleíia; alienare prsfum- dicis fententia. Sic igitur declarato illo meo^ír ^ 
píit» HÍEC ilie. Poteft adhuc dad aliud exemplum de pro antecedente confiar nihil proríus contra X^A 
infamiaiuris qnasomnium iürifperitorum teílimo- agere capi. Cúmfecundumleges. Ego enim dic "a 
niorcpeliitá teftimonio dicendo : quiainter multa oranefiericontrahíereticumperillu&d capi. Cíimf 
quse exiguntur á tefte, cíl fama,vt dicitur in capi.Te- cundum leges, quód fccluía omni legis fententia / " 
ftimonium,de teftibus & atteftationibus, & in capi. ceret iudex fceularis, fi per folam fuam fententia^ 
Pr£Eterea,de teftibus cogedis:& in cap.Foms,de ver- i folummodo priuarct h^reticum bonis fuis & illa ad 
bornm íignificatióne. Si infamia ipfo iitre contraóla B iudicarer fifeo, prohibendo fifeum ne illa apprehen -
cíl, eo iplo fine vlla iudicis fententia facit inhabilem deret, quoufque iudex Ecclefiaílicus declaítillun" 
ad teílimonium reddendú: perinde ac íi iudicis fen- eífe h^reticum , prout legis fententia dixerat. Tun» 
tentia fuiííet iudicatus infamis. Si vero talis infamia enim ficut legis & iudicis fentétia funt fímiies in ver--
non ipfo itire, fed poft datam á iudice fententia con- borum contextu & pronumiationc,ita funt pares in 
rrahitur, tune poífer teílimonium dicere quoufque a clíicientia & infiiílione poenarum. Quia ficutiudi-» 
iudicevtinfamis damnetur. Ita docet Angelus in.l. cis fententiapriuat hcereticum bonorumfuorum do-
Athletas.§.Aitpr?tor.íF.dehisquinotanturinfamia. miniOjita&lex. Sicutlexprobibetfifcoapprehen-
flatm. £t audio Plarum quendam hoc idem annotaíTein líonem bonorum haeretici: ita iudex arcet eundem 
Barbaii'. confilio vltimo interconfiliaBarbatij.lib.i. fifeum ab eorundem bonorum apprehenfione.For-
HíEcexempla haótenus per mcad'duílafatis mihi té contra e a n d e m fententiam quisiterum obiieiet de 
effc videntur ad probandum id, quód á principio af- pañis corporalibus quas iudex poteíl inflicrere reo 
fümpfijlegcm videlicct poenalem quae fententiam lexautéinííigere n ó valet. Quia lex néc poteft occi-
cotinet latam, idem femper eííicere in reo circa pee- G dere nec mutilare, neo verberare, nec carcere codu-
nam in.l.cxpreíram : quod in eodem reo circa eádem dere. Fateor legem nihil horú cíScere poííe : fed nec 
posnam efficeret íimilis fententia á iudice lata, fiper iudicis fententia aliquid horum efficere valet. Nam 
ilíam ratum 5c non per legem eíTetreus condemnan- & fi iudex damnet reum ad mortcm , aut membri 
dus. Sed contra hanc fententiam video aperté obii- mutilationem, aut flagella; non eo ipfo reus mori-
ci poíre,caput. Cúm fecundum leges, in.§.Confifca- tur, an mntilatur, aut fíagellarur: fed per fenten-^  
tionis; vbi fententia a iure contra h^reticum lata tiam condemnans reum ad aliquid horum ,príecipic 
non tantum eíEcic in hasretico, quantum fententia apparitoribus atc]ue lidloribus vt id exequantur in 
contra eundem a iudice pronuntiata. Qma lex illa r e o , ad quod ipfe illnm per fuam fententiam darana-
priuatharreticum dominio bonorum fuorú, 8c non uit. Iudicis itaque fententia non occidit, nec verbe-
permittit fifeo vt fine iudicis fententia bona híereti- rat, ficut nec fententia legis: fed folum condemnac 
ci apprehendat. At poft datam á iudice fententiam reum v t alterum iftorum ab alio pariamr: & hoc ip-
fifeo permittitur bona hEEretici apprehendere. Plus fum faceret lex fi de reo fententiam diceret.Nam lex 
igiturpoteíl circa poenam haeretico irrogandamiu- D príeciperetiudici5c|uemadrnodumiudexapparitori-
dicis quám legis fententia. Vtplenéhuicobieólioni bus atque licloribus, vttalemreum occidiaut ver-
fatisfacerepoflem,oportebat integra Síexadam i l - berari faciat. Et hinc eíl quod de huiufmodipcenis 
lius capituli, Cúm fecundum leges,intelligentiam nunquam hadenus dataeft lex qu^fentétiamlatam, 
explicare. Sed quia in proxime fequeti capitulo ma- fed qu^ folam fententiam ferendam continear.Quia 
iorneceffitas me ad idfaciendum coget 5ideo vfque licetlex poílítpríeapere vt tales pcens infiígantur 
ad illum locum , in quo id erir magis neceíTarium 8c reo , ipfa tamen fe fola illas infiigere non valet, fed 
magis oblato negotio conueniens, differo. Interim adjllarum executiorrem indiget hominis minifterio. 
tamen, ne in vannm fententiam illius capituli obic- Lex poteíl excommunicare, íúfpendere, interdiceie, 
ci0e videar, quantum res ipfa exigir 8c non amplias, bonis priuare, ad pecuniam reddendam obligare, 
refpodercdecreui. Fateor qnidem omniaqu^inar- & ideo de iílis 6caliis fimiliblis poenis poteíl ftatui 
gumentationeobieda funt, fed nihil contra id quod lex ,qiia: fententiam contineat latam . Sedquialex 
dixi faciunt. Quia fi plus iudicis quám legis fenten- non poteíl occidere, nec mutilare,nec verberare, 
na operatur circa poenam hajretici, hinc prouenit E nec poteft príecipere reo vt aliquod horúinfeexe-
quód fententia legis eíl fola: fententia autem iudi- quatur: fed neceíTario indiget alreríus hominis mi-
éis declarantis aliquem eífe hsreticum non eíl fola, mílerio ad iílorú executionem;ideo de nulla iílat um 
fed adiuuatur á fententia legis, 8c addit aliquid vltra poenarum dan poteíl lex qu^ latam fententia conti-
illam, videlicet criminisdeclarationera. Nam fi lex neat. Manct itaque firmum & immobilenoílruni 
prius per fententiam fuam non pnuaííct hsreticum fnndamentum , quod pro principio noftra; princi-
dominio b p n o r ü fuorum , & i l l a adiudicaííetfifeo, / palis argumentationis pofui dicens,legem P^na' 
quanuis iudex poílea declaraífet Petrum aut loan- lCm, qu^ fententiam continet latam,id omne efócc~ 
nem eífe híBrcticum, nunqnam Petrus aut loannes retin reo circa poenarum irrogationem,quód eftee-
propter folam iudicis fententiam eííet fuis bonis pri- ret fola iudicis fententia, fi de eadem re & eodem 
uatus: nec fifeus poífet bona illius apprehendere. modo contra reum daretur. Ex quo firmiíBro0 r1111" 
Ego autem non dixi legem poenalem, quae fenten- damento validiflimíB argumétationis ílruólur^ con' 
tiam latam cótinet, tátum fe fola efficere circa reum, ifurgit, qu^ apcrtiílime conuincit verum elle id , 
quantum efficeret iudicis fententia, fi poíl legis fen- qaoá in prima huius capituli conclufione dixi , jege 
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yjdelicet poenaicm, qux fententiam latam continet, A cuit. Vt auté hoc perfuaderet, citauit mihi íocum ex 
obligare in confeiéria reum ad reddendum pcenam, eodem Adriano in quodlibeto vndecimo in refpoiir-
ü£ in eadem lege ftatuta eft. Nam alioqui fierct ne-
Celíario,vt maior íit iudicis quám legis poteftas. 
Quia iudex per fuam fentétiam condénans reum (vt 
capitc.3. huius fecundi libri probauimus) obligar in 
confcientia reum ad fóluendum poenam ad quam iu-
dex illum damnauerat. Ne igitur minoris poteftatis 
faciamus legis quám iudicis fentetia, oportetnecef-
fario concederé omnem legem, qus fententiam có-
tinet iatam^obligare in confcientia illius tranfgrcíTo-
rem ad poenam in illa decretam. 
príEter hanc inuincibilem rationem confirmat hac 
ííoncad fecundam diííicultatem , vbi haEC verbaha^ 
bet.Lapfus anni intra quem iniuriárum experiri po-
tuiíret,&:nonpoft,iuxta.l.Sinonconuitij.C.deiniu. 
liberat hominem á poena , ad quam inris authoritate 
veniret condemnandus: fed non ab obligationere-
ftituédifamara .Prima parspatet:quia adpoen^per-
folutionem non tenemur etiam in foro confeienti^ 
priufquam per iudicem ad hoc fuerimus condemna-
t i . HÍEC Adrianus. Ex. quibus verbis virille dodus 
colligebat, Adrianú femper in hac fuiílc fententia, vt 
nunquá reus teneatur in cofeientia ad poenam fufti-
meam concluííonem authoritas multorum dodiíli- ^ nendam,ante iudicis códemnationé. Efto, Adrianus 
inorum virorum, tam Theologorum quám iurifpe- in hoc vndecimo quodlibeto ita fenferit vt ifte vir 
ntorum,qui eandem docent &: tuentnr conclufíonc. dodus contendit, non tamen licebit inde colligere 
Mon enim ego folus (vt quidam mihi obiiciunOhác illum in hac fententia fuiííe femper fibi conftantiflí-
tueor fententiam,fed adeo multi funt qui i l l i fauent, mú. Nam ea quas in quarto fentétiarú dixit, &c nunc 
vtveredicipoffithanceíIe comunemopinioncm.Et proximéfunt per me citata,raanifeftéiftis contradi-
primúomniú píofero ex noftris Theologis B.Tho- cunt. Quid igitur? Nunquid dicemus Adrianum fibi 
mam,qui etfi ex profeíTo nñquam (quod e^o feiam j contradicere? Cerré pro illius tutela ego contendere 
hanc tradet quasftionem, de alia tamen re diíícrens nollé, quia non iuraui in verba illius. Satis eífet mihi 
obiterfuamde hac re profert fententiam.Nam in. í . pro hac diíputatione qubd oftenderim illum aliqua-
2.q.í)8 .articulo 3. ín refponfione a^ tertium princi- do mecum fenfilfe. Sed quia video illum male ab ali-
pale argumentum, dicit illum qui iurat falfum iura- qnibus eífe intelledum,charitatislege coadus, voló 
mentó aífertorio eíTe infamen, quanuis non ipfoiu- illum ab iniufta oppreífione defenderé. Adrianus in 
re, fed px)ft fententiam contra eiím latam. Eum auté G illo vndecimo quodlibeto,vt ex verbis illius qu§ pro 
qui iurat falfum iuramento promiíTorio dicit eífe in- ximé citauimus,conftat,loquitur de poena iniuriato-
famen ipfo iure. In quibus verbis aperté innuit non ris , quám potuiííet infra annum experiri iniuriatns, 
eífe opus alia fentetia in illo qui ipfo iure danatus eft. qu$ non eft ipfo iure inflida fed per iudicem inferé-
Namíi etiam requireretur iudicis fententiaadinfa- da. Atdehacpoenanos etiam confeííi fumus capite 
miam periurij fuftinendam, in periurio promilíbrió, fecundo huius fccundi libri,illam nunquam obligare 
ficutin aííertorio,nullam dediíletuitervtrunqueper- reum in confcientia ante iudicis condemnationein. 
iurium difFerentiam. Praefens autem hsec noftra diípurado eft de poena 
Adrianus Papa in quarto fententiam diílerens,de ípfo iure lata, 6c ideo nihil mihi obftat id quod A-
iis qiiíe funt acquiíita per ludum alearum, poftquam drianus in illo vndecimo quodlibeto dixit: quia de 
definierat eum quiin ludo amiíit aliquid,& foluit lu- re valde diílimili loquutus eft . Et cerré mulci viri a-
cranti, pbíre falúa confcientia compenfationem fibi lioqui dodi , in hac parte quofidie decipiuntuivquia 
faceré, &tantumdem álucrante furriperc, hxc quíE quum de obhgatione ad poenam loquuncur, fine v l -
fcquuntur verba fubiungit. Non obftant norata do- D la poens diftindione pronútiant,cúm tamen longif-
¿tomm incapkFelicis,depamis lib.íj.qubd'inpá;nis í m a fit diftantia inter poenam poíitam per legem 
continentem fententiam á iure latam,& poenam po-
fitara per legem qu£E continet fententiam á iudice fe-
rendam; 
Caietanusin commentariis fuper.i.z.fandi Tho- Cdíetati 
mx qu£eftio.52,artic.3.qiia;rens quare ad áliqüáspoe-
nas a lege impoíitas teneatur reus fine iudicis fenten-
tia , & ad aliquas non, dnplices (vt aliás iñ aiio pro-
poíito negotio citauimusj dicit pcenas. Qu ídam, 
ad cuiüs executionem.requiritur ad ió , vt funt mors, 
mutilafio,verbera, SÍQ. Alias fun t ad cuius executio-
nem nulla requiritur adió , vt fune excommunrea-
t io , fufpenfio, interdidum,irreguíaritas,&:-íi qua eft 
aliafimilis. In his enim (vt ait) nulla requiritur adío . 
ad illarum executionem, fed fufticit fola adus omif-
ipfo iure inflidis ante executionem requiritur indi-
os dcclaratio,iuxta ca. Cum fecundum leges, de haé-
reticis,cum fuisfimilibus, nififadum fit notor iú , vt 
limitat Geminianus. Qmaprocédir in foro exterio-
ri,non in foro confciétiíE. H^c Adrianus. Ex quibus 
verbis apertillime conftat qualiter fit intelligédum, 
quod idem Adrianus in quodlibetis, quacíHonefexta 
dixeratjpoenam áiureimpofitam non obligare ante-
fententiam qua crimen declaretur eífe commiífum. 
Nam illud ncceíTarió intelligédum eft de obligatio . 
ne quíE folum forum exterius refpicit, & no de obli-
gatione quas reípicit forum confeientiíe, in quó (vt 
modo cenfuit) talis ferttétia non eft necefTaria. Alíó-
necellanó 3ui nifi illum ira interpreteris, oportet vt 
fatearis illum minimé fibi coftare, fed pptius fibi ipfi fio,vt puta nó communicáre cum fidelibus, non im-
contradicere. 
Scio aliquos eífe quihanC'yariarura,&in;facié pú-
Enantiurn Adriani fententiarum cóc i l i a r i oHem n o n 
pobant. Nam quidam Vir dodus profeífione t h é ó -
lo§us3ctfimihi ex facieignotus,poft pr imámhuius 
*jPens editioné fcripfit ad me dicens, pr imaria huius 
^putationisconclufionéfibi placuiíle, difplicuiífc 
autem quód Adrianum i n meíE caüfe patrocinium 
^uliíTetn, quia Adrianus femper (vt ífte fcripfiOco-
^tiíTimé,contra m e a r á opinionem fenfit 6¿:do-
mifeere fe prohibitis, non exercere adum ordiniá, 
<{\ix omnia in fola negatione feu priuatione CoM-
ftunt. 'Poenam, qua; ad fui executiónem indiget'áíí-
qua adione,dicit eífe propriam iudici,& non comic. 
ñire legi: &:hinc deducir quod quoties lex áliqiia 
imponit poenam, quae ad fuiexecutionéeget aliqua 
adione, femper eft necefíaria iudicis fententia per 
quam talispoena mandetur executioni. Et quiapü-
tátnünqüámperlegis fententiam latam imponipce-
nam, quae ad fui executioné indigeat aliqua adionéj, 
H H h iij 
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ideo G o n c l u f i o n e m hac ponít his v e r b i s diecntem. 4 
Itaque fola legis lata fententia obligat reum ad exe-
cutionem pasnas.Haec Caietanus.Ex cuius verbis ca 
folum quíE mee fcntentixfuíFragantur,capiara:reli-
qua vero quas á menon probantur reiiciam.ld enira 
foluni extéíis(vt aiút) vlnis ampledor qubd ait fen-
tentiam á lege latam obligare reum ad executionem 
pceníe.Nam hoc folum eft quod mea coduí io , qua 
in principio huius capitis p ropo^dic i t : de hoc eft 
prscipuum quod egoincapite probare ftatui. Sed 
quomodo híEC,qu£c nunc Caietanus dicit,poffint 
cohxrere cum illis quas dicit in fuá fumma de pecca-
tis,titulo,poena,nó facilé patet.Nam in illo loco di-
cit nemincm teneri fubire poenam á lege ftatutá,niíi g 
poftquam ad illam fucrit á iudice damnatus.Hoc ta-
men in folis d u o b u s caíibus fállete dicitjvidelicet in 
€chfuns,& in pcenis teftamentariis. Has folas exce-
pif .quia putauit has folas efle qua: pofset per legem 
fententiam l a t a m continentem ftatui. Sed certé hac 
in parte to ta errat via}& íibiipíi no coftat.Nam pri^ 
nado bonorum poena eft lógiílimc á cenfuraEccle^ 
fiaftica diftans : & tamen ad illam obligatur aliqüá-
do reus per folam féntétiam latam abfque alia indi-
as fentéda,prout ipfeCaietanus fateturin fine illius 
^ articulitertij quíeftionis.íji.&probaturapertiflimc 
per cap.Cúm fecundum leges. Quia ctfi textusillc 
<iicat ad apprehéfionera bonorum h^reticincceíTa- C 
liam elle iudicis Ecdefiaftici dcckrationera,ad hoc 
tamen vt h^reticus bonorum fuorum dominio pri-
ueturjnihil tale dicit eííe neceílariú, fed eo ipfo quo 
fadus eft hreretic9 dicit i l l ü e l le tali dominio priua^ 
tum.Sed hac cotradidione, qux fatis eft manifefta, 
dimiíra5oportet reliqua quas Caietanus dixit,dilige-
ter examinare, videlicet an verú fit quod lex poena-
lis,quae fententiam latam continetjiiunquam ftatuit 
poena, ad cuius executione requiratur aliqua a d i ó . 
Quia talis poens executio (vt ait) femper conuenit 
iudiei,& núquam legi.Hoc tamen an verum íít, nq-
lo nunc perferutari:quia pofteain alio capitulo co-
modiorchuiediíputationidabo locum. Nam quod D 
prsfenti diíputationi conuenit, fatis eífe atbitror 
oftenderira Caictanum in hac eífe fentctia,vt exifti-
met fententiam á lege latam obligare reum ad exe-
cutionem p o e n í E . Et hoc folum eft,quod ego in hoc 
capíte venari cupiebam. 
Júdnm loanes Medina nouiffimus omnium theologoru, 
MedtM* ^ o s ¿e ^ re diíícruiíTe noui, in códice de reftitu-
tione & eontradibus, quanuis in prima quasftionc 
prope finem dicat illos,qui á iure funtpriuati domi-
nio bonorum fuoriim,nón teneri ad reddcdum illa 
-ante iudicis dedarationem , fed poífe interim falúa 
confeientia retiñere illa, ibidem tamen docet illos 
ipfo iure fine alia iudicis fententia eífe priuatos do- E 
minio bonorum fuorum. Ex cuius verbis apertiífi-
mé coftat illum in hac eífe opinione,vt cenfeat lege 
poenalem, qüx fententiam continet latam,oMigare 
< reum ad eam poenam qua; per illam legem cxpreíía 
eft.Qupd auté doceat eos qui fie funt priúatidomi-
nio bonorum fuorum poífe illa retiñere quoufque 
C G n d e m n e n t u r , & non teneri ante criminis dcclara-
tionera a d r e d d e n d u m illa,indeprouenit,quiapu-
tat legem q u í e priuat dominio bonorum, hac fola 
priuationeeííe contentam,&nonex confequenti 
prazeiperevt bpnareddanturillicui a lege adiudi-
cata fubt.Hoc autem an vetum íit nolo imprsefen-
tiatum difeuterej quia poftea integro aliquo capitu-
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lo de hac re prolixius pertradabo,vbiáperta oft 
dam eundem loannem Medinam quanuis d o d ? " 
, íibi ipil in hac parte contradicere Sime mum 
quas ab hoc themate diftant, fuo loco difcuti 
Alium ex noftris Thcolosis nó reperi ani Imí!1111^ * 
ientetisE aperte raucret: quoniam a nai^;,. T L , 
nuncmefeciííc exiílimo quód oílenderimiU' 
conclufioni,quam in principio huius capicis CQ?]^  
caui,.fobfcriberc,& aperté faucre. Relír,., 0 7 
^ . , ^ u i,'oe.t|ie,^.^ J.n.^. r . . _ i AVri4ua veró 
ftxi; 
iperte raucret: quonia  á paucis heolo 
gis hanc qu^ftionem tradatam eíTe video:&ra ir" 
mamapud antiquos Theologos de hac rcinueni 
memoriam. Multi tamen funt iurifperiti quideill0 
diílcrunt,& bona pars illorum qui in hac facultad 
cenícatur dodiífimi, mihi in hac parte fufFrapatin0 
Ne autem aliquis fufpicctur dodores ipfos aliter 
quam ego exiftimo, fentire, illorum fententiam (vt 
capitc.3. huius fecundilibri me fadurum protnife 
iam)eifdem verbis, nec vno mútato, quibus ab illis 
feripta eft,cirabo. 
^ Abbas in cap.x.de conftitudonibus referes fentc- M v . 
tiam gloíEe in cáp.Fraternitas.i2.q.i.qUS> ajtj qu^^ 
poena impofíta per legem pofitiuá nó obligat in fo-
ro c5fcientiaí,ha:c verba ait, Hoc limitarem nifi lex 
imponcret poena ipfo fado,vt quiaipfo fado publi 
cat bona alicuius,quia túc non puto quod ille poflit 
retiñere bona publicata cum bona cófeientia. Quia 
ius eft ftatim acquifitum fifco,vt notatur in.l.Com-
mifla.fF.de publicanis:&in cap. i . de praefcnptioni-
bus. lih.6. H x c ille. Deinde in cap. Dilcdi , de arbi-
tris,de fententia illius gloíTae iterú diíferens largius x 
& cxpreíEus fuam aperit fentétiam,fic dicens. PIJE-
dida ego limito vbi poena venit imponeda per iudi» 
ccnv.fecus'puto vivi posna eíTct impofita ipfo fado. 
Pone exemplum in committentecrimelsfas maie-
Aatis yel híerefis .Nam in continenti bona cofifean-
tur,vt in cap.Vergentis,infra,dc hasretieis, & in cap. 
Cúm fecundum. leges,eodem titulo,lib. 6. &inleg. 
Qmfquis.C.ad.l.luliam maieftatis .HÍCC Abbas .Et 
eandem fententiam repetit in cap.Cúm noabhomi 
ne,de iudiciis,& in cap. Peruenit, quod primura eft 
fubhoc initio,in titulo de appellationibus, & m ca. 
- íinali,de hKreticis:& cap. In quibufdam, de poenis. 
QUÉE omnia loca ideo citare placuit, vt aperte ofte-
derem Abbatem in hac fententia non fuiue dubium 
aut varium , fed firmum & femper fibi conílantem. 
Quidl iuriíperitus amicus meus legens h^c,qux de 
fentétia Abbatis núcretuli,redarguit me propterea 
qubd dixi Abbatem in illa fentétia no fuiífe dubium. 
aut varium, fed firmum femper,&: fibi conílantem. 
Contcndebat enim Abbatem in illa fententia fuifle 
dubium,mouebatiirque hoc argumento, quód Ab« 
bas femper vfus eft hoc verbo,puto,quod,apertani, 
vt ille dicebat,oftendit dubitationcm. Ego qmdem 
hxc audiens,fubrifi,videns hominis ignoratiam, oC 
blandéadmonui illum vt intelligcret fe deceptum 
eífe circa fignificationé huius verbi, puto, quod re-
ucra folum mentís iudicium fine vlla. dubitatioms 
admixtione fignificat. Pro cuius rei aperta demon-
ftrationc, vt prophanosautho.res omitterem,citaui 
Jaü i i i qui in priori ad Corinthios cpiftola, poltqua 1. 
docuerat virginitate cxcellere niatriraóniu,h«c qu? 
fequuntut ait.Puto autem quód &ego fpintum JJei 
habeam.Ecce Paulum dicentem fe putare, qui tam 
certus erat & minim é dubitabat fe fpintum ü e i te 
bere.Noneft ergo cofequens, vt ^ 
qua re putat3 dubitalionem in fuá 
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Dominicuscierando Geminianoincapit.Prohu- blkanis.Etadduco quod voluit doniinus Abbas i r i 
;¿- -mard'^Sacrijdc homicidio libro fexto,ha:c quacfe- A capa.de conftitu.Scd iftapoena quod hseresteuea-
^ quuncur verba air.Nota quód vbi imponiturpocna tur vltra vires h^reditatis non conficiendo ínuenta-
0 ' 3 iure5ipíb iure nonrequiritur alia fentcnriajred fuf- rium,eft impofita álege ipfo iurc,&ex legis difpofi^ 
ficit folareccptio probationis fuper illo fado fupcr tione,crgo falúa confcientia no poteft faceré hieres 
quo pa?na imponitur. Hxc ille. Et in cap.Cüm fe* quin íbluat creditoribus vltra vires h^reditatiSjCÚm 
cundum legcs.^. Confifcationissde hsreticis,eodem ipfo iure lit acquiíitum ius creditoribus. Hadenus 
librch^c air.Nota quód quando ipfo fado quis eft Barbatius,qui adeb aperté noílrac patrocinatur opi-
damnatus,non requiritur damnatio,fcd exeGuno,& nionijVt nihil fauorabilius diei poffir. 
fuper executione declaratur.Et iterum in tertio no- Philippus Decius in ca.Canonú ftatutasnumcro pJjHlpp^ 
tabili air.Nota quód fuper fado in quo imponitur lo.extra de conftitutionibns,quanuis impugnar ra- ifeí¡fiSé 
pcenaipfo iure, requiritur iudicis declaratio ante* tiones quibus innititur Abbasa^ltuédum prjedida 
quáexecutiofiat.Quod intellige quádo fadum no fententíam,ipfc tamé aliis rationitus motus eidem 
cíl:notorium:fed í ifadum círernotoriumj&iudex fubfcribitfentcntise.Et iterum eandem fententiam 
flíUgnarcttermmumad cxcufandum fadúj&noficr B docet in.I.Quódá quoque.ff.de regulis inris. Illius 
ret excufAtio,poíIet fieriexecutio abfque alia decía- verba nolo impríefenriarú referrejpropterea, quod 
ratione.Hsc Dominicus. In quibus verbis i d potiC- in cap.fequcnti oportebit m e illa citare ráquam i l l i 
limura annotandum eft,quod ait nó eífe neceíTaria propoíito etiá deferuientia. Si quis igitur illa videre 
iudicis declarationem quádo fadum eft notorium.» optat,in capitulo fequenti reperieté 
Fadum autcfempcr(Yralias dixi)eft reo notorium, Paulus de Caftro i n . l . i . Ad beftias. fF.depoftu- panÍM de 
crgo propter ipfum reura non erit, iuxta Dominici lando,apertiíIimé docet pcenam álegé ipfo iure i m - cafiro* 
1 fentcntiam,neceíraria iudicis declarado. poííram obligare reum in cófeientia etiam ante iu-
i(J¡MSt Felinus i n capit. Rodulphus de refcriptis, i n X dicisfentétiam.Eius verba funt haec.Nota quod de-
Sed declararoria fententia, dicit primo fententiam linquens eo ipfo quod deliquit, videtur confentirc 
declararoriam eífe neceííariamJ& pofteahanc con- vr fibi imponarur p^naáiure piícíixa. Vndeallega-
cluííoncmtemperare volés, dicit híecvcrba.Limira tur quod dclinquensnaruraliterobligaruradpoená 
primo praedida nifífaducíret adeó notoriú ,qubd delidi,etiáantequam íit condemnatus: Poftea vero 
nulla eífer opus declarationc : quia tune n o n habet C eft obligatus ciuiliter 8c naturalirer. Haec Paulus d e 
locum didum cap. Gum fecundum legesiltanorat Caftro9vir quidem magno apud iurifperitos autho-
dominus Abbas incap.Cum non ab h Q m i n e , vcríir ritat{s¿ ; • . | 
culojSed certé íi fübtiliter,de iudiciis,Quia in cértis Ex hisPaüIi verbis nuneproximé ciratis inteíligo ÉAÍdm¿ 
non eft opus conieduris, ca.z.de regularibiis,libro quodam Baldi verba,& agnofcó illummeofauerc 
fexto.Vndetextus in dido capic.Cura no ab homi- íentcntias.Nam i n . l . l d quod pauperibus. C .de e p i -
iie,nó dicitaliquid de declaratione prasrairteda tra- ícopis &clericis.qi>5j.hfc qua£ fequutur verba refert; 
ditioni curio feculari: quia videtur nororiaincorri- Nono quacritur an executor conftitutus ad íoluen-
gibilitas,quandopromiíEo triplici gradu pcenae ille dumdebita,poffitfolueredebira naturalirerrátum^ 
reperitur inhorere fuis iniquitatibus. Et aliquibus Dic quód non.vt . iF .de íolutionibus.l.Si is cui.^.Fia-
intcrpoíitis fubdit.Et ita intellige t u gloflam i n cap. uius. In contrarium tamen facit ratio naruralisrquia 
CommiíTajm verbosiufto impcdimento,deeledio. ille.^.loquitur in eontradibus, fed n o s loquimur in 
lib.^.dicctem quod in cafu capituli , licct canon,eo- ^ indicio animo.vbi debitum naturale vrget,ficut na-
dem titulo, poteft collator cóferre beneíicium ipfp turale 8c ciuilc. Et iftud credo verius, quia eccleíiá-
mre vacans,abfque alia pronúciarione fuper pdua- fticum f o r ú n o n curar de obligatione ciuili,vt extrá 
tione incurfa.Eft enimnororiéincurfailla poena pri d e padis.cap.i .Hadenus Baldus. In quibus verbis 
uationis. Hoc Felinus in illa prima limitatione. Et id potiflimumannotadum eft,quód dixitin indició 
poftea in tertia limitatione eiufclem conclufíonis, animo oqué vrgeredebirum naturale folum^c d e -
iterum fie ait.Limita tertio refpedu fruduum,quo- bitumnaturale 8c ciuile íimul.|At debitum natuíalé 
«iam ad hoc vt debeátur íifeo n o requiritur decía- ad poenam ipfo iure impoíitam(vt ex didis Pauli de 
ratoria fuper priuationc iure impoíita, fed ftatira a Caftro conftat)debet delinquens añtequam fit con-
dicineurío pceno debeturfifeo.Ita renet gloírai> &: demnatuspofteódemnationem vero haber poenam 
-Angelus in Autética de inceftis nupriis,in principio, debito naturali 8c ciuili. Nam debitum naturale eft 
& ib i infert,quód non valer inftrumentum cofedu illud,quod contrahirur ex virtute & poteftate legis 
atabellionepriuatoiuretabtllionatus, CLim confe- naturalis,aut quo a lege naturali deduciturj &:hoc 
¿Ho inftrumétorum íit fmdus oíficii:nifi fuiílet oc- debitum refpicit forum fecrerum, quod confeierio 
cuité toleratus.Hadenus Felinus,qüi fentetiam Ab. ^ appellari folet.Cüm autem legi naturali proximum 
batis 8c Dominici in ómnibus quo a d noftram co- fir,vt delida íint puniéda,ideó ifti debitum natura-
cluíionemfpedanr,feq.uitur. le ad poenam dicút eífe iri eo qui tráfgredirur legem 
Barbatiusin repetitionecap.Raináldüs,de tefta- poenalem quo fententiam coritinetlatam.Debitum 
Wentisjfol.n.col.i.hac candem fentetiam docet, íic ciuile dicúnt cíTc ex iudicis fententia, 8c hoc refpicit 
dicens.Sequar ergo quoftioñem inceptam de foro forum exterius,ob qua caufam ego fufpicor ab iftis 
confGientio .Vtrum hores non coficiens inuéntariu appellatum círe ciuile.Ex quorum verborum intcl-
teneatur vltra vires horeditatis. Et mihi videtur de ligétia conuincitur,vt in ludido animo tátúm obli-
iure dicédum quod tenearunquod íic demóftro ad getur reusad poenam á legcipfo iurepr^fixá abfque 
oculum fupra Hoftienfem, Bartholura & fequaces. iudicis fententia,quantum obligaretur poft datam á 
^bicunqüepoena eft impoíita a lege ipfo iure, quis iudice fenrenriam. Ethincapparet qualirerinrelli-
non poreft retiñere ius alteri quoíitii.cap.i.dc pr^fT gendus íiEj3aldus,íi quando forté ait fententiam iu* 
cfiptionibusjib.ó.notat^rinl Commiíra.ff.dcpu- dicis efle íieceífariam3 ve feus teneaturadpecnam a 
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lege ftatutam.Intelligendus eft enim de o.bligationc A- dé feudo fme culpa non amittendo , H^c lafo 
du í l i , ^ quantum a4 forum exterius3non autem in- no folum me^ patrocinatur opinioni,fed refere B^1 
tclligit talem fententiam eífe neccíFariam , quatum tholum & Baldum in eademeífe fententia. ^ 
ad debitum naturales in foro confdentiac. Ñeque Antonius Corfctus in íingularibus fuis in titu P 
huic fententia obftat,quod Baldus in eodem loco na^erficulOjVbicunque poena.&c. apertifli^éh ^ 
poft príedida verba paucis inrcrpofiiis fubdit dices, meas opinioni fuffragatur,íic inquiens, Vbicun " ' ^ 
qubd íi poenáTranfiuit ad condemnationem contra poena apponitur ipfo iure a lege, debetur no for 6 Csr^ tHSt 
defundum^xecutorpoteft venderé pro poena fol- inforo mdiciali,fed etiam in foro cófeiétise feu 
uenda,íi vero poena non traníiuit ad coníiénationé nitentias.lftud aírumprum probatur in ca.z.de pr^' 
contra defedum,non poteft védere ad foluendum: feriptionibuslib.^ Hoc voluit dominus Abbas in 
quia talis(vt ait)non debetur in foro animas.Inhis cap.i.deconfti.Refert&: fequitur dominus meus i in verbis Baldus lóquitur de poena impofita per legem repetitione cap.Rainaldus,de teftamétis, circa finé 
qus fententiam continet á iudice fcrendam.Et de Hsc Antonius Gorfetus,qui ta aperté huieme^ opi 
Hac poena verum eft,quod ad illam no tenetur exe- B nioni fauet,vt nihil fit quod ab illo in hac parte de-
cutor, nec pro illa foluenda poteft aliquid vedere, fiderari poffit.Vt auté verba ilHus vltiraa declarem 
fi defundus no fuerat ad illam damnatus. De poena credo illum fub nomine domini fui intellexiífc Bar-
autem qu^ eft á lege ipfo iure impofita, non fequi- tholum,propterca,qu6d ille fuper pr^didú capitu, 
tur Baldus-.quoniam alias fibi ipfi contradiceret,, qui Ium,Rainaldus,rcpetitioné edidit,in qua (vt ex ver-
prius dixerat executorem efle obligatum in indicio bis fuprá citatis conftat)hác fententiam docet, pro, 
a n i m í E ad foluédum ea debita quíe defundus natu- bans illam eodem textu quo Antonius Corfetus, 
raliter tantum debebat,& non ciuiliter. ; Andreas Tiraquellus in commentariis qu^nuper ^ f » ^ 
Angelus de Perufio in Autenticade ínceftisnup- edidit fuper.l.Si vnquá,in verbo , ReUertarur. C.dc T m m ¡ 
riis}niiraero.z.apertius quám Baldus cidem fenten- reuocandis donafionibus, recéfet multa diferimina 
tiíe fauet,fic dicés.Nota dodrina quód vbi lex dicic quibus féntentia lata áfententia feréda difeernitur: 
aliquem príuari iure fuo, intelligitur ipfo iure abf- & in fecúdo diferimine h^c verba refert, Quü qui^ 
q u e f e n t e n t i a . E c per hocdicojquód licet verbum fit ipfoiitre,ftatímad id tenetur in foro, quodcon-
f u t u r i remporis priuationem inducens intelligatur, r feiétiae appellát,ctiam fi poena fit, quse quidem alias 
v t inducat priuationem demum lata fententia , vt.l . ex fententia gloííq in cap,Fratcrnitas.i2.q.i.cum fi-
In criminali.Cde iurifdidione omniú iudicum : 8c milibus nó debetur m eo foro.lta voluit Panormi, 
lIubemus.§.Sané.C.de^crofandisEcclefiis ,hoc i i i cap.i.decoéftitutionibus.H^cille. 
eíl verum nifi ibi fit didio,mox vel ftatim,vel inco- ; Prcerer hos tam inultos 8c tam illuftres Dodores 6lop 
tinenti: quia tune intclligitur ipfo iure,non autem . quihuic me^ fentenria patrocinantur, extát multíe multor» 
per fentcntiam,cúm fententia non poílít dan mox^ ordinarise gloí& textuú ex iure canónico, quae hanc tfxtm, 
ftatim,vel irícontinenti,vt.l. i . C.de iurifdidione o- laudac Sr tuentur opinioñe,in cap, Quam fif,in ver-
mnium iudicum.H^c Angelus de Perufio.Er aliqul bo.1Eó-'i|ifo,de eledione lih.6. hxc verba didt glof-
bus interpofitis numero.5. hxc qux fequuntur ait. fa.Nec rcqoiritur alia priuationis fententiajicet vbi 
Per iftam gloflam, iunda etiam lege hic allegara in dubium elFet,declarari poíFct fentérialiter illum eífe 
glGÍra,dicquód fi ftatutum dicit, quód rabellio fal- pxiuatum.Et in eodem cap.in vltima glofla, qux cíl 
fum committés,fit priuatus ipfo tabcllionatus oíE- ifiiper hoc verboyVacueturjfic ait^Dixit Gar.per fen-
cio,quód etiam ante latam fententia contra eum no D tentiam,& ideó aliud jn ifto cafu quám in fuperiori: 
poteritinftruraentacofícere. Quiaconfícere inftru- quia maius vinculnm cótradum eíl poft cloofenfum 
menta,eft frui tabcllionatus officio. Sed ex quo fta- quám ánte,& ideó diflSciliusriimpitbr. Guillermus 
tutum priuauit ipfum ofíicio,iure priuauit eum fru- cótra:qu,od verius puto,ciim hic dicat litera,eoipfo 
d u ipfius oííicij,quiconfiftitin inftrumenroiú con- viribus vacuetúr.Per quod íátispatet quód eft cano 
fcdione;.Et ideo inftruméta p e r eum fada,poft eius lata? fententia: nó fercndíE.Hsc ibi gloílá .bt in cap. 
falfitatem comraiíFam non valent,nifi forte tenerét Gommilfa/in v c r b o , i u f t o i m p e d i m e t O j e o d é m tita-
propterpublicam vrili taté^communemerrorem, lo &líbi-o,dicit qiiGdfi q u i s eiedusad parochialem 
vt füit in Barbario. vt.l.Barbarius, fF.de officio pr^- Ecclefiá n c g l e x e r i t i n f r a amuiad facerdotium pi'o-
toris.Haófeenus Angelus de Perufío. moueri,ftatimTllo non Vocato poííit Ecclefiáalteri 
lafo in tertio libro Confiliorum fuorum,confilio confcroMuxta cap,Licet canon , e o d e m titiiIo,& Iib, 
a-LdilFerés dequodam decreto proclamato Medio- Iri ClementinajQiioniam^in verbo,Eo ipfojde vita 
íani anno Domini 14 46. hasc quas fequuntur Verba 6í hoñeftate.clerÍGorum,dicit giolláhsc verba.Hic 
ait,Cüm decretum dicat ipfo iure &:fado,ergo fine E ergo non eft neceílária monitio, nec fentenria.Et in 
minifterio iudicis,& fie abfqüe alia fentétia declara- Glemétina,Maltorum3de p(Enis,gloíFa vltima, haec 
toria,fecundum Baldum m.\. prima. C.de fecundis ait verba.Non requiritur fententia quara incurrunc 
nuptiis:& Bartholü in.l.prima.íF.de infamibus.Vn- ipfo fado/ed fuíficit publicatío. Hxc in gloíra.Cu-
de dicit ad propofitú Baldus in.l. i.col.4.in fincG* ius gloíla- fententiam laudat 8c tuetur loannes de 
Ne ex delidis defundorumjin verficulo,íed dübita Imolain eodem loco. 
rureo cafu,&c.quód lexQuidelatorem, prócedit • Ecce videscandideLedor,quot & qualcshabeó 
quando fida confeífio ftabat in fuis finibus, fecus fi patronos qui meWadftipulatur opinioniVS? illa pro 
tranfiü in condemnationem iudicis,vel legis,vel íla- viribus tuctur.Mnlti forré ajij funt iurifpeiiri huius 
tuti9vt in cafu prsfenti.Secundo refpondetur,quód fentétias partomjquqs fateor me ignorare. Sed latís 
etiáfi executio fit fada fine aliqua declarátionc, ta- eft homini theGiogo- t o t i mea profeíFioíieextra-
men valet &tenet,vt notat Innocétius in cap.Ex ra- neos no ex aliórn.m rélatu/ed ex faeie-ndfl&& u - O ' 
tione, de appellationibus, quem refert 5¿fequitur rü feripta inueftigaíTc, vtr5dé inueniremparíonos 
Baldus reputanseius didú tenedum menti, in cap.i. qui mese fauerét"opinioni. •Námulti ex^els theo-
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jogís qui mccum de hac re colIoquebantur,& me in A mum annotandura eíl5qiiod ait ho elle neceíTariam 
hac Tententia femper conftantem videbant,obiide- nouam condemnationera/ed fatis cífe folam crimi-
bat milii omnera iurifperitorum cateruam, quos o- nis declarationem.In hoc capitulo geneíali vbi hoc 
innes diccbant contradam raihi tenere opinionem, ftatutum conditum fuit, multi fuerunt víui religioíj 
Et exipíis iudfpcritis quidanijVt videmt opus quod in Theologia &iure canónico dodiflimi, é quibus 
luftahaereticórii punidone edidi, in quo aliquid aliqui in íchola Pariíieníí dodoratus iníígnia fufce-
ad hancrcm perdncns dixi5cxprobrabátxnihi quod perant.Inter hos omnes rehacplenépnus(vt opor-
jn hacfententia eíTem íingulans5& nullum aliú prae- teba^difcuíTa,tándem ab ómnibus decretum eft vt 
ter Abbatem haberem mea opinionis faütorem at- tale genérale ftatutum conderetun Hoc autem fieri 
f 4 que tutorem.Vae itaque,iuxta Salomoné, mihi mi- non videretur illis neceíladum j íi viri i l l i dodilfi-
nabantur-.quia íí cadere contingerct, non haberem mi intellexiírent, ex ipfa rei natura aut ex iure com-
íiibieuantem.Ego vero qui de huius opinionis veri^ muni orid,vt nullus poffit in pcenam á iure lata in-
tate nimium fecurus eram, & illi veheméter fideba, currere, niíi prius accedat iudicis fententia qua de-
quafi impoffibile arbitrabar illa fuifle hadenus tam B claretur crimen cíTe perpetratum. Sed qüia optime 
folam,^: tam defertamjVt nullum alium prster Ab- aducrterunt non eíTe neceíTariam iudicis rentctiamy 
batem habucrit tutorem.Hsc igitur caufavehemé- ad hoc vt reus incidat in posnam, qu« perlegis fen-
ter vrgente coadus fui quotquot potui perquirere tentiam ipfo iurepraefixa eft, ideó ad fedádas fratríí 
doctores, qui huic tam apert^ veritati fauerent, & confcientiasJ& tollendos fcrupulos qui fspé ex tali-
inueni hos quos hadenusrecenfui. bus pcenís áiure latis oriri poterant,decreüerünt 
Sed circahanc noftram pdmam huius capitis co- hoc ftatutum condere, per quod facilé omnes fcru-
cluíionem , quam á tot tátífque do¿tis viris laudatá puli tolluntur. Et certé niíi fratres Minores per tale 
atqucprobatá cífe dixin^admonerc ledorem de- ftatutum prudenter íibiipfísprouidiírent, ego non 
creui,vt intelligat hanc noftram conduíionem non dubitareni aíTerere fratres eiufdem ordinis,qui con-
eíTe tam vniuerfaliter veram,quin aliquam patiatur era fui ordinis ftatuta deliquilfent, eífe obligatos in 
exceptioné.Nam íí femellegealiquavniuerfali de- confeiendaante omnem prslati condemnationera 
cretum fuifíet nullam legem poenalem obligare ad ad fuftinédas pcenas in fuis ftatutis ipfo fado aut ip-
poenam anteiudicis declárationem, & íi mille poft C ío iure impoíitas.Nequeab hac obligatione ego ex-
iílám datam extarent leges poenales c[u? fententiam cufarem illos propterea quod alio gencrali ftatuto^ 
continerent a iure latam,niilla tamen earum obliga- declaratum ante fuerat, nullum fuorum fbatutorum 
rct ad pcenam fine fententia edminis dedaratiua á obligare ad culpa'm aliquam . Nam ill i generali fta~ 
judicelata.Et certefi aliquatalislex ,qua admone- tuto potuitperaliud partieulare derogan. Et ideó 
rentur omnes nullam legem pqenalem obligare ad niíi declarado fupradicH ftatuti additafinífet, raed-
posnam íine iudicis fenteua,femel in iure communi tó credi potuiííetin ómnibus ftatutis poenalib^^u^ 
poíitafuiíTetjlibentiílimé manibus(vt dicitur)& pe- pcenam ipfo iure imponút.eííe derogatum ill i prío-
dibus ad illorum tranílrem fententiam, qui docét ri ftatutojquo cauetur nullum ftatutum obligare ad 
nullam talcm legem obligare ad pcenam ante iudi- culpam. Nó enim poífünt hsc dúo ftatuta íímul fta-
cis fententiam. AtjCum nullatalis (vt capitefequeti rejpnraum videlicet,qubd aít3 nullú ftatutum obli-
oftendara)intoto iure communi habeatur, coadüs garead culpara & alrerum,quod obligar ad posnam 
fui fentire eas commuhis inris leges, qute fententias in foro cofeientiae foluendam.Et ideo vt omnis toi • 
continent á fe latas, obligare ad pcenam abfqüe ali- í) latur contradi¿lio,& abfiirdítas5oportet illud gene-
qua iudicis fententia.Verum eríi talis vniuerfalislex rale ftatutum íicinterpretad, vtab iílo intelligatiu? r 
innullo iurecomuni íiue canónico íiue ciuilihabea- excipi aliud particulare,quod de obligatione ad pee 
tur,aliqu^ tamen refpublic^5quíB leges aliquasfpe- nam poftea conditum eft.Nan](vt dicitur deregulis 
cialcs ad fuam iuftam & honeftam conuerfationcm iuris,lib.(3.) gened per íj^eciem derogatur. Qua; re-
condiderunt,confcientiis fuorum fubditorum con- gula adeb veraeft,vt no foium pro inris hümani/e^d 
fulere volentes vniuerfalilege admonucruntfuos etiampro íacrs feriptura vera intelligentiaíit fum-
fubditos fe per nullá legem á fe coditam aut poftea me neceííIida.Qu^oniá per hanc regulam multa,qu<g 
condendam,etiam íi fentetiara contincat á fe latam in facra fcdptura velut ex diámetro pugnare viden-
obligarc ad pcenam nifi pdus fentetia accedat, quá tur,facilé conciliantur.Ex his ta multis aliqua fübii-
declaret crimen fuiíTe perpetratum . Talis lex fuit a ciam , vt ex illis agnpfcat ledor quám neceííaria íic 
^«WÍ fratribus ordinis Minorum regulaos obferuantiáe etiam in facrisliteiis,nedum in ftatutishumanis}haG 
^ profeipfís condita in capitulo generali anno domi- regula inris vti . In Leuitico deanimalibus, qua; co- I m h l t , 
152.6 . Aíliííij celebrato, cui capitulo ego inrerfui E medi poíriinr,dominus diírercs,hanc generaíem fta-
cuftos cuftodum prouincise fandi íacobi. Vt au- ruit legem. Omne(inqnit)de volucribus,quod gra-
tem quod dico clarius elucefcat, verba ipíius legis ditiír fuper quatuorpedes, abominabile eritdomi-
aut ftatuti hic inferere decreui, & funt c \ux fequun- no.Et tamé poftea adhuc de volucribus loques, a k . 
X^X.. Declaratur quod vbicunque in noftris ftatutis Quidquid auté ambuiat quidem fuper quatuor pe-
generalibus vel particularibus taxatur aliqua pcena des,fed habet logiora retro crura5per qu^ falit fuper 
^currendaipfo fado,in talera pcenam non incurrí- terram,comedere debens.Siomne quod graditur fü 
lKniCi poft declárationem fadam á pr^lato.Príela- per terram,erat abominabile,quomodo poftea per--
Jpsautem non declaret delinquentem commiíiíTe1 mittit,vt id,quod lúngiora habet retro crura3come-
faftum,pi-o quo pcEnaeratimpoíita ipfo iure, niíi datur? Apertiílima certé erit in his contradidio, niíi 
Per rei euidentiam vel legitime de crimine conftire- in illa pdori lege generali intelligatur exceptlim id, 
^•Poft declárationem tamen huiufmodi,ipfo fado quod poftea conceditur .Inlibro Icb,iiixtafeptua- I o h . i $ . 
^usin pcená venitimpofitá,íine nona impoíitione. ginta interpretum tranflationem,generali elocutio- i u x t á j o * 
Ha^enus verba ftatuti. In quibus verbis id potiíTi- ne dicitur.Nemo mundus a forde5 nec infms, cuius 
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eíl viííus diei vlrrafuper terrara. Tamen de Chrifto 
l,Petr,X, dicít beatus Petnis,qubdpeccatum non facin&iclé 
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de beata vifnne orania fatetur ecdclia 
liqui céfeant eam in peccato originali fuifíe conce-
ptam , omnes tamen fatentur illara fuifíe in gratia, 
quú ex vtero matiis exiit, & íine vilo peccato raoi-
cali aun veniali perpetuavitam duxifíe. Qui íieri po-
to 4 gatos: tuc verum non erit5quod in aencrali fl-
de dicebatui^nullÚ videlicet ftatutum obliaare ^ r 1 * 
N á h c e t a - liac generali elocutioneintellicratur & 9 lab 
lud particular^quod de «bligatione a^p^J1 
ea conditú eft. Et hinc claré conuincitur decitnm 
fuiíie Caietanum in commentariis fuper i- 2 { 
Thoms.q.i8^art.9.Illo enira loco bear'usVh^ 
diflerens de obedientia relicrioforum r,,,-^ 0^in.as T"0fn4ít teft vt beata virgo ab introitu vfque ad exitum vitas u/xivi-vu» ^ ^u^ui^i.n.íd. icngi i r  s quatce íit * 
fine peccato fuer i t^ nemo íit mundus á íbrde, nec tutis & poteftatis ad obligandum fubdito^tand^ 
infans3cuins eft vnius diei vita fuper térra? Tertium in refponfione ad primum principale argumentu"1 
profero exeplum deillavniuerfalielocutionc,quam haec verba ait.In aliqua tamen religionesfciÍicet 
faluator protulit, dicens,Nifi qnis renatus fuerit ex dinis Prsdicatorum, tráfgreílio talis eft'vel omiffio 
aqua & fpiritu fando^on poteft intrare in regnum ex fuo genere non obligar ad culpam mortalem ne 
.Dei.Exquafententiacolligipoíret,martyriuinpro B quevenialem,fed folura ad poenam taxatam fuftki 
Chrifto confummatum non eífefansfinebaptiímo nendam:quiaperhunc modum ad talia obferuanda 
aqníe ad vitam íEternamaírequendamifed quia alibi obligantur. H^c fandusThomas. Circdi^c verba 
baptifimis fanguinis commendatur á Chrifto, ideo 
oportet intelligereillúinillapriori vniuerfalipro-
Caietanus mouet aliqua dubia,quorum tertium eft 
An reus tranfgrediens ftatutum : mcurrat culpam íi 
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natus fuerit ex aqua & fpiritu fanólo, non poteft in- dicit nullara eíTe culpam,quanüis non fuftineat reus 
trarein regnum Dei: idem ipfe alibi dixi t .Quime poenam, qux per ftatutafuerac illi pnecepra. Sicut 
confeílíus fuerit coram hominibus, coíitebor & ego non peccat(inquit ille)violando íílentium^ta etiam 
eum Coram patre meo . Quod ergo ibi diólura non non peccat omittendo pcenam, quas propter viola-
e^fubintelligendútamen eftjquanuis d idúnon eft tum íilentium eft inftatutisexpreíra.HanctaraeoíI. 
quoniá alibi didum eftjHaec Hugo.PotuiíTem muí- G lius fententiam ego probare no poíTum.Nara in or-
to plura proferre firailia exempla, qux omnia caufa diñe fratrum Minorum ( vt alias me dixilfe memini) 
prolixitatis vitand? omitto,proprerea qubd ifta im-
prsefentiarum fufficere mihi vidétur. Sed h x 8c alias 
huinfmodi vniuerfalcs elocutiones íic accipiendas 
fun^vt in illis femper intelligantur excepta ea, quae 
alibi particulari elocutione cótrarium dicunt5etiam 
fi illic expreíTe non excipiantur. Illa ergo generalis 
elocutio,quaE habetur in Leuitico hunc deber habe-
refenfum. Omne volucre, quod graditur fuper pe-
des5abominabile erit vohis^praeter i l lud, quod lon-
giora haber retro crura, per qux falit fuper terram. 
habetur tale ftatutum genérale quo admonérurfub-
diti, vt intelligát, nuilum fui ordinis ftatutum obli-
gare ad culpam ,aliquam morralem yel venialera. 
Hoc tamen ftatuto no obftáte, re ipfa intelligimus, 
aliquam efle in ali'quibus ftatutis poenalibusobliga-
tionem ad culpam faltem venialem ,íi reus oraitrat 
cam fubirepoená, quaeeft illi per ftatutú príecepta. 
H^c ante obligado inde nobis daturintelligi,quod 
fi reus omittat cam fuftinere poená , 'qux eft per fta-
turum decreta5reprehenditur á príElaro,& aliainfu-
Ét quod lob dixit, íic deber intelligi . Nemo mun- per grauior i l l i proprer talem pcen^ onnllionem,in 
dusáfordesnec.infans,cuiuscft vnius diei vita fuper E> fligitur áprasíaro poena. Et credo idem contingere 
terram}praerer Chriftum, & virginem eius marrem, 
qui perpetuo íine peccato vixerunt.Inxta hunc mo-
dum exponit beatus Paulus verfum illum ex Pfal. 8. 
Pfd.o, Omnia fubiecifti fub pedib9 eius, Nam in prioread 
i . Cor.15 Cofinthios epiftola de Chrifto faluatorenoftro lo-
quens,ait.Oportetaurem illumregnare, doñeepo-
nat omnes iniraicos fubpedibus eius.Nouiílime au • 
tem inimicadeftmeturmors. Omniaenim fubiccit 
fub pedibus eius. Cíim autem dicar, omnia fubieda 
fuñt ei,íine dubio praster eú, qui fubiecit ei omnia. 
Ecce qualiter beatus Paulus docet in illa vniuerfali 
propheta: elocutione, deberé intelligi, quanuis illic 
in ordine fratrum Pnedicatorum, & in quocunque 
alio ordine,quibonis moribus,vrille?regitur & gu-
bernatur.Hoc autem iufté fieri non poiret,íi nullam 
credereteíTeintali omiílione culpam/akcm venia-
lem.Non eft enim squum,vt quis íine culpa fuá yel 
aliena reprehédatur,& pieria infuper fuftineat.Cul-
pamigitur aliquam hocipfo oftéditur eífe in omif-
íionepcens, qubd qui illam omittit, reprehenditur 
& punitur. Forte hicaliquis refpondebir, negando 
qubd non poftitaliquis íine culpa iufté reprehendí 
& puniri,& dabit exemplum in eodé monacho or-
dinis minorum aut Pr^dicatorum, qui traígrediens 
non exprímarur efíe exceptum i d , quod alibi partí- E ftatutum fui ordinis(vt diximus)n6 peccar, Se tame 
culari elocutione conftat fuiiTe exceptum. Ad hunc 
igitur modum intelligere oportebit ftatutum illud, 
quod generali elocutione íicait. Nolumus per ali-
quod noftrum ftatutú aliquem obligare acf culpam. 
il l i infligitur pcena per ftatutum fui ordinis decreta. 
Fateor ita eíFe/ed hoc ideb fuftinet,quia ipfe per ita 
tuta fui ordinis fe obligauir ad pcenam,& ideo qua-
üis culpanon príEceíferi^tenetur poenam fubire. t 
Ab hacenim generali elocutione intelligere opor- hinceft,quód omittenspoenapeccet, quáuis tran -
tet eo ipfo efíe exceptum ftatutum illud particulare, grediendo aÍia,qu2e in ftatutis decreta funt, no pec-
quod danífimis verbis oftédit fe obligare ad poená cet,quia ad poenam fe volútarié per ftatutum ob 1-
in foro cofeientias reddendam.Et ita,iuxta regulam gauir: ad alia autem in ftatutis contera n0lu l í /^e . ^ | 
iuris fupra citatam, generi per fpeciem derogatur. obligare.Prsterea h^c Caietam fenrentia ex ^ ^ 
Alioquiaperra eíTet ínter genérale & fpeciale ftatu- tro pugnar cum litera fui ftaruri,qua; ralis e . ^ ^ 
tum diíforíátiá. Nam íi ftatutum particulare dicit fe tati & paci totius ordinis prouidearous, vo ^ . " ^ ^ 
velle,vtin foro confeientias fint eo ipfo obligad ad declaramus,vr conftitutiones noftix non o » ^ 
pc]enam,aut dicat3eo ipfo Cinc alia fentetia efíe obli- nos ad culpam/ed adpoená. Hadenus verDa 1 ^ ^ 
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ti.Exhorum tenoreverborum cohfi;atsfl:atüta ordi-
JJÍS Predicatorum obligare ad poenam.Sed fi nullam 
incurnccu^P9111^1^ ex deliberarione omitt i tpoéná, 
quomodo eftpoffibilejVt adillam fuerit obligatus? 
Qualem quaeíb habet vira & poreftatem obliga-
tio3fí abfque culpapoteft quis contra ralem obliga-
tionem omitrerepoená j .Ná q u i í q u i s omit t i t quod 
eft obligatus faccre5peccatiuxra quaiitarem obliga-
tionís.Et certé ( v t i n g e n u é f a t e a r j ego .nonpoí rum 
incel l igei 'e^uo^odó ha^ c d ú o coh íELere poíIinr3vt 
quis í iradaliquid obligatus 5 &:illud:omittens n u l -
. lo.modo peccct.Nam communis: eft omniú theo-
iogotum fententia in peccatis, q u ^ fola omiflione 
committuntur, grauitatem culp^ ^ftimandam eír©. 
perquantitatem o b l i g a t i o n i S j V t quáto maior fuerit 
obligado ad faciendum aliquid , tanto grauiuspec-
cet5qüi omitt i t illud.Ex q n o neceíTarió fequitur 
monachus ordinis Prsdicatorum ,qui ex v i &: pote-
ftate fui ftatuti obliga,tur ad posna, peccet íi oraittat 
fmt'm eandé.Et huic mese fententia fauet Vincentius Ban-
fdeÍM' dellus5magifter gcneralis ordinis Prasdicatorum 3 in 
coramentariis^qu^ edidit fuper ftatuta generaliá fui 
ordinis. Nam interpretas illüd cinfdem ordinis íla-
tufum a nobis n u n c proximé citatum hasc ait.ídcir-
co tranfgreííbres nofírarum cónftitutionum3quádo 
funt puraí cbnftitutioncs,, & n o n habentprásceptú 
annexüm,&id3quod ef t ineis jnoeí la l ias legédi .ui-
na próhibi tum v e l mandatum 4n5 obligantur ada-; 
liquam culpara, fed tantura ad poenam in conftitu-
tionibus taxatam,velper pr^latos imponendam 6c 
r a x á n d a i i T , q i J a i b íi faceré recufauerin t,non euadent 
culpam.Et qiianuis pcena non debeat infligí nolcfi 
íineculpa3eitamen,qLiiíe voluntarié obligauit ad 
aliquaai paEnanijpoteft talis.pCEnainfligi fine culpa; 
Hasc Bándelius.Quce V e r b a apertiílime fauent m i h i 
&;pugnaht cum Caietano.Rurfum3ppinio &:fente-
tia Cáictani a p e r t é contradicit litevaj.beati Thome. 
Nara beatus Thomas reddens ra t iónem, quare fra-
tres fu i ordinis obligan tur ad pcenam taxatam fufti-
nendara3ait.Quia per hune modum ad talia obfer-
uanda obl igantur .Hxc i l lx . Simonachus omirtens 
fufl:inerepoenam3ad quam per ftatutum obligarur, 
nullam culpam incurrit3nullo modo per obligatio-
neraad poenam fuftinendam obligabuntur fratíes 
ad femada ftatu-ta.Si vero dicamus, prout dicere co-
gimur3eura9qui pcena omittít3peccare3facile eft c o -
gnofcerejquomodo per obl igat ioné adpoená obli-. 
gabútur fratres a d feruádn ftatuta.,Qu,ia ne in ralera 
obligationem adptsnam incidan^conabutur fcrua-
re ftatuta.Nec eft quód de h a c re miretur aliquis3 vt 
quis omittens rem per legem decreta non peccer3& 
omittens fubire pcenam propter tráfgreírion.em Is-
gis ab eadem l ege impofitá3peccet.Nara aliqua fue-
Uü, runt olim in lege Mofaica precepta bis prorfus f i m i -
W'^docet Scotus in vl t ihiaqucft . te í t i j fent.vbidc. 
oneiibusvetenslegis loques, haec ait.Licef poíTent 
t á n g e t e morticinium & iiuiufmodi3incucrebant ta-* 
men ex hoe multas iramunditias3ad quorum purga-
t-ionem fi n o n faciebant,qua; in i c g c raandabantur, 
peccabát mortaliter fiCHt cxplicatui' ibi.Anima quis 
feceritivel n o n feccriffic 6c fie morte n ionatur , 8c 
penbiLde populo m e o . Qua: eft comniinatio dara-
. nationís aterns.HíECScotus.A-d hüc raodum vide-
mihi fentire beatus Thomas deftatutisfuiordi-
n's3itavt fratres fui ordinis l'icet non: obiigétur per 
^ ftatuta ad culpara aliquaai5-oblig,anuu- tamen ad 
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p c E n a n i in illis taxatam fuftinéndam i ira vt poenani 
j{ iilam fubire omittes,aliquo modo peccer¿ Sed opus 
eft vt videamus3quo argumento fuam nobis ni t i tu í 
perfuadere opinionem CaíetanuSj&quümilIifacile 
reíponderimus, a d ü e r i t d e f u a opinione; Sicenim 
argumentatur. Lexifta vniueríalis eft,&: non partí-
cularis3quum diximus; Nolumus quód ftatuta 110-
ftra obligentad culpam3fed folúni ad poenam. Con-
ftat autem3quod fi tranfgreíFio in operando excufa-
retar a culpa3& omiíTio poenae no excufaretur á cui-
pa3iai-n particularis elfet lex ifta.Hasc ille. Quaín pa-
rum valeat hoc argumetum3cx iis3que diximus,cla-
riílimé conftat>Lexiíla3quae dicit ftatuta, non o b l i -
gare ad culpara geneíalis eft, de vniuerfaiis, quo ad 
3 oraniaqu£efieripr^GÍpiu.tur3aut próhi.benturápnfc-
terquam ad fuftinendam poenam.H^c ehim lex par-
ticularis de obl igat ioné ad poenam, etiam íí in loco 
remotiffimo ab ilío priori ftatuto fuiííet collata, 
femper( vt fupra diximus) intelligeretur excepta i n 
illalege. vniuerfalijqus tol l i t ab. ómnibus ftatutis 
obligat ioné ad culpara,nec/ideó prior illa lex deíi-
neret propter talem exceptioné dici vniuerfaiis; Eü 
indeconuincitur iv t lex í l la non deíinat etiam eífc 
vniuerfaiis 3pTopterea qubd ftatira ab illa excipitur 
obligado adpcEnam.Exceptio í iquidemaut tacita, 
áut exp;reíra,non tol l i t quin elocutio fit vniuerfaiis 
reípeótíi aliorum3qii3e no excipiunturs Si quis enira 
C fifi loquatur jNuliüm animal pr(|ter liominem eft r i -
ííbile. Quia homo eft ab illa vniueríirate exceptas, 
non obftatjquih talis elocutio non ftt méri to dice-
da vniuerfaiis ad reliqua omniapr^ter hominem.Et 
íi forte Gaietanus contendat non eífe dicédam pro-
po í idonem aut legem vniuerfile, vbi eft aliqua ex-
ceptio,cótentio erit de fola vpcis íigniiicatione:fed 
tunenegabo id5qnodin fuo argumento aífumpíi^ 
íícdicens.Lex illa vniuerfaiis eft3&non particulans 
quam dicimus: Nolumus qubd ftatuta noftra ob l i -
gentad culpam3fed folúm ad poenam.Nam per hoe 
q u b d ftatim excipitur obligatio ad p^nan^iam non 
er i t , iuxra fuppoí i tum, lex vniuerfaiis. Cíim igitur 
D~ iam aperté oftéderira argumetuni Gaietani nuliios 
eífe roboriSjCogor in mea fententia períiftere,vt d i -
cam fratres ordinis Prf dicatorum^licet non oblige-
tur ad culpam3ex v i í i ioni ftatutorum propter ijia¿ 
quae in illis aut mandantur3aut prohibeiitur: tamen 
ex vifuiftatuti í icobl iganturad poenam, q u b d í i i l -
la m ex d el i b e rati o n e o mi feri n t, c iilpam ( y t $ an d <zh-
lus dixit j incur ren t .Qujae t í inon ftatim3vtfadum 
eft, fed poft multa alia verba ftatutum conderetur 
.de obl igat ioné ad poenam , eíFet neceííariointelli-
gendura 3 legiílatorcm per illam' particularem lege 
voliiiífe ín i l lo eafu derogare priori legi vniuerfi l i . 
' i Qjup fir¿vt(iuxta caqiue dixiraus)illa particulari le-
B g e data3íít ftatim in lege priori vniuerfdi neceíCarip 
intelligenda excepdo pofterioris particulans l e g ^ 
qiianüi's talis exceptió n ó esprimatnr, aperté in pri® 
ú legevniuerfili. Huic fententia* confonat & vehe-
menter fauetvquodlege comuni definitum e,ft3clau-
fulanigenefalera non eífe referendam ad negotiaj, 
quíE Reciales claufulas habenr, v t dici turin.1 D o l i 
claufula-.ff; de verború obligationibus: Et iuxta hüe 
raodura funt neceíTarió intelligenda; multailatuta, 
qu£E inidlueríís collegiis vniuerfitatis Salmanticéíis 
habehtur ,míí quis vélit dicere3alieaius collegij fon-
. datoreniiaut ftatutorá illius coditorero, adeó ignt?-
XQHlera Sc.ftupidiim fuiíTe, v t íecyra pugnanda fta-
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tuta Gondidenr. Sunt in vniuerfirate Salmanticen^ A 
íi,in qua hcec fcribo,multa & varia ftudcntium col-
le ja á diueríis perfonis conditaj& propriis redditi-
bus dotara,in quorn quolibec cernís ftudctium nu-
merusalicur éx propriis collegij rcddicibus. Qupd' 
libcc iftorum collegiorutn praster generaliaftatura, 
quíE ómnibus ftudétibus Salmanticsníis vniueríita-
tis á fumrao Pótiíice data funtipropría haber ftatu-
tajApDftplicaauóloritatecóditajqu^ illiad bonüm 
eiufdem coilegij régimen illius fundator reliquit.In 
aliquibus iftorum coilegiorum ftatutis a principio 
per genérale ílatutum admonct fundator íludentes 
íüos, nullumrLiorum ftatutorura obligare reos ad. 
culpam,niíí illi aliüde f u e r i n t lege diuina aut Cano- B 
nica obligad ad aliquid illorumjqu^ in fuis ftatutis, 
contihcntur.Poíl hoc genérale ftatutümjContinen-
tur aliquaí particulares conftitUtiones3in quibus idé 
legiílator ftatuitiVt quihoc aut illud fecerit/it óbli-
gatus in f o r o confcÍGntiíE3ad hácaut illam poenam. 
Vbi huiufmodi ftarura habentur, certum eft pecca-
re}qüi illam pernam omiferit íbluere,nec liberan i l -
lum á peccato^uoufque poenam reddat/Quialiceü 
generálí ftaruto dicatür nullum illorum obligare ad 
Gulpam,tamen particulare illud, quod poftea codi-
tum eft de obligatione ad pcenam in foro confcien-
tiíE foluendam,fadt exceptionem ab illo vniuerfali 
Itatuto pñus poíito.Er eo ipfo, quod tale partícula- C 
re ftatutu conditú e f t jCOgimur ,v t in priori illo vni-
uerfaliintelligarur hoc particulare eife exceptú , irá 
vt hic íit fenfus illius prioris vniucrfalisftatuti.Nul-
lum noftrum ftatutum obligar ad culpara,pnetcr i l -
indjin quo ponifuí obligado in foro cofcientiíe ad 
pcenam.Namnifi ita illud ftatutum interpretemur, 
neccííarib erit dicendum, illa dúo ftatuta, genérale 
videlicet 8c fpeciale,pugnare inter fe, & fe inuicem 
deftruére.Et íí quis adeó effronseft,8c fuo patrono 
adeó ingratus,vt non vercatur fateriillum pugñan-
tia ftatuta condidiíre,cogetur neceirarió dicerejOul-
lum illorum duorum ftatutorú aliquid valere.Qup-
niam íicutvniuerfale ftatutum dcftruit particulare, D 
ira é contrario pardcularedeftruit vniueifiíe. Qua 
igitür ratione tollitur vnüra, tolletur & reliqnum. 
Ne igitur vtrúque tollamus,oportet vr vtrüque fu-
feipiamus:)(S<: in concordiam ea redigaraus. Hoc au-
tem aliterfierinequit5niíiillud vniuerfale ftatutum 
interpretando cum exceptione alterius particularis 
ftatuti fubfequétis.Quoiiiam nifi itafiat, oportebit 
dicere legiflatorem fuilfe mendacé,quiim illud par-
ticulare ftatutum c6didit:dicir enim fe obligare per 
illud in foro cofeientia; ad poenam. Neceííariú igi-
ror eft ftatutu illud obljgare(vt ait) in foro confeié-
ú x ad poenam,aut illius conditorem tune fuiífe mé-
titum.Etideiñ prorfusapudfratres minores eueni- E 
ret3ftante illo priori genéraliftatuto, quo admone-
tur nullum eorum incurrere poenam per fuá ftatuta 
ipfo fado impoíitamjniíipoft declarationé a prae-
lato fadam, fipoft hoc ftatutu ftatuereturaliquod 
particulare,quó decerneretur, vt faciens hoc aut i l -
lud incidat in ralem pcenam, ad'quam in foro con-
fcienriíE fit ipfo fado o b l i g a t u S j n o n eft dubiú quin 
iliuxl paíticularc ftatutu oÉligaret fratrem reum iux-
ta iftorum verborumrenorem.Nam poftquam fra-
tres illi,ad quos fpedar, condiderut illud pñus vni-
tiéífale ftatutú, per quod tollitur omnis obligatio 
ad culpan^non fe íic ligauerunt, aut fuam potefta-
tem íic minueruntjYt non póffint in aliquo patticu-
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lari cafu derogare i l l i vniuerfali ftatuto. Certum eft 
autem illos no pofte clarioribus & apertioribus v 
bis id,quod poífunt exprimere, quam dicendo fc in 
cafuillius particularis ftatuti vellc obligarefubd' 
tos ad posnam in foro cofeientiae ftatim foluédam 
Ergo tune non obftatc priori vniuerfali ftatuto erit 
reus obligatüsinfpro confeientiíe ad poenam ante 
iudicisdeclarationem. Alioquiíi iudicis declarado 
effet adhuc neceíTárkjproutin priori illo vniuerfa 
l i ftatuto dicitursnoneíret reus in foro confeientij 
liganis,prout decernit pofterius particulare ftatu-
tum. Quia iudicis fententia, quas iuxta inris ordi-
nemjproceíTum ad eaufa; cognitionem réquirit, no 
pertinet ad fórum confeicntia? , quodin oceulto & 
fine teftibus fit. 
Hefiondétur umnihm c r drgummth, qua pro iüií 
qui contrartam tuetotur opmonem3^ unt 
afferri. C*¡>. I X aVánuis fentcntiajquam in pr^cedénti capitulo aííéruimüs fuerit manifeftis(vcego cenfco)ar-
gumentis,& multiplicidodiííimorum virorum te-
ftimonio comprobara, funt tamen multialijnoa 
iniims aüdoritatis viri tam Theologiquám iuris 
humani periti,quí conftanterdocent,nullamlcgem 
poénalem obligare reum ad aliquam poenam ante 
fententiam iudicis , qua declarctur crimen illud ef. 
fe perpetratumjpropter quod fuerat a lege impoííta 
poena.Iftorum fententias nóeft opus imprsfentia-
rum eodem verborum tenore,quo ab iliis dienntur 
citarc3prout hadenus feci. Quia etíi illorum verba 
non rcferamjnnllapoterit iuftaoriri íuípitiojmeil-
lorum didafalfó ciraíre.Nam cümego dicam illos 
cíTe mihi contrarios,iuftum eft, vt omnes mihi pra;-
beát fidem,nifi forte aliquis me adeó ftupidum aut 
hébetem putar,vt fautores 8c patronos meos dicam 
eíTe aducrfepartisaduocatos,&eos,quipro me rai-
lirant, dicam contra me aperto marte pugnare. Ne 
igitür charras in vanum implere,videar> fatis me le-
dor i fadufum exiftimaui,íi fola dodorum, qui mi-
hi contrariam tuentur opinioné, nomina recéíeam, 
Sc lóca in quibus illorum fententias inuenirepollít 
velüt digito oítendam. 
Bartholusin.l.Eiusqui delatorcm.íf.dciurefífci. 
Archidiaconus in cap.Gum fecundum leges, de hac-
retids}lib,5.Petms Ancharranusin eodé capitulo. 
Philippus Francus in eodem cap.Alexander in. 1. Si 
quismaior. C. de tranfadionibus. Guillermus Be-
riedidus in magno illo opere quod fedtfuper cap. 
Rainutius^de t eftamends,parte.2.numero. Hyppo-
lymsMarfilieñíis in fuá pradica caulíarum crimina, 
liüm 3m§. Aggredior,nuraero.io5. 8c in rubnca.ft. 
ad iegem Corneliam.de falíís^umero.^. Alciatus 
in.l.Gíim poftéaquam3C.de padis,&in lege3Si quis 
maior.C.de tranfadionibus. Ex noftris Theologis 
Gaictanus3quiin commentariisfuper.2i.(vtpr^ce-
denti capitulo citauimus) dixerat legis fententiam 
laram obligare in confeientia ad poena in eadccie-
tam3taméin fua fumma de peccatis3in titulo.I cEna, 
diciteíTefemperneceírariam iudicis fentctiam, non 
folürneam.quíE declaret criméeíTecommiflum3_iea 
qax reum danet ad po5na3quod a nemine alio aiec 
eírefcio.Sylüeftei-dePrierio infua fumma,m ne 
lo h^refisli.qiuxftio.S.&inritulo, poena 3qn^it .^ 
Nouiffimus oranium Theologoru, o^osicufim 
xioueum. 
Btftho-
lm. 
A^rcVt-
didconus. 
\/Cnchítr' 
mus-
der. 
Cu'íller* 
mus-
dentii-
tus 
ttis. 
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houemii, iftórüm omnium fequitur fentétiam loan- -A de, aufus fum íiicerCi nullam talcm íegem inuéniri: 
tt0e's 
nes Medina in i l lo üiq o p e r e de contraicHbusjíiüe d e 
reftítuti011^11 q u s f t i o . a i . v b i d i í l e n r de i i s^usac-
q u i f í t a f u n t i n l u d o a l e a m m . H i í u n r , q u o s n o u i con-
trariam mese o p i n i o n i t encre f c n t c r i a m , q u a n q i i a m 
m a g n a i l l o i ' u r n p a r s n o n de fentent ia legis poenaliSj 
í c d d e i l l i ü s e x e c ü t i o i l e Ibquunrur í i t a v t ad folam 
e X e G U t i o n e m f e n t é t i S í q u a : minifterium h o i n i n i s r e -
q u i n r , d i c a n t rentetiam-iudiGis elíe neceírariam. Sed 
hxc r e s ,qn£e eíl; de e x c c u t i o n e f e n t é t i s e , l o n g é a l i a m 
pelic d i l p n r a r i o n e m , de q u a i n c a p i t u l o p r o x i m é íc-
quent i diíTeram : q n o n i a r ñ i m p r e f e n t i a r u m n o n de 
execut ionc í e n t e n t i ^ , fed folum de o b l i g a t i o n e i p -
quia íi aliqua talis eííet lex^no dubito quin^llam fa-
piííime víque ad faftidium citaíTcnt iurirpenn,qui de 
hac re diíreruntiprseíerrim cum in aliis rebus legesSc 
iura vfque ad naufeam cirate foleant, ctiam in rebus^ 
qux per fe nOtiffimae funt,& ad quarum probatíone 
non erat opus legem aliquam citarei Hoc autem fa* 
ciunt tafrequcnrer & tamabundé arque tedibfe, ve 
multó plures charras impleát citatibnibus fuisáquam 
inproferendis fenrentiis fuisradeó vt íj á quouis ma-
gno aliquo iUorum opere teílimdnia legum & cano 
num & aliorum autorum illic cítata fubtraxeris, & 
folam rerum fententiam reliqueris, ingés 8c immep-
íius fentetia: dillero. Noftri rhcologi(vt quod de i l - 3 fuin illud opus in pamum aliquod opufeulum redi 
lis fentio, candidé loquar) iurifpeikorü in hac parte 
fententiam legentes j illara fine vlla difeuffione ( vt 
ego fufpicor)funt fequuti. Nam íi rcm haiiCi quae a<i 
iilostanquam ad legis naturalis &diuin«E peritosj 
oprimo iure fpectabar, diligenterinueíligaífenr, & 
illius origines Oprime fuiírentperfcrütati,nondubi-
to quin aiiter feníiifenf.quoniam nulla eft ratio,qu^ 
íheologos autiurifperitos cogeré potuit,vthác me-
rentur fententiam . ín ómnibus enim theologis, qui 
hanc tüentur opinionem, nullura reperi argumen-
tum.quo oftendant fe fuifTe períliafos ad ralem opi-
nionem fufcipieñdam, fed fola quorundam iurifpe 
geS;Sinoftnstheológis, quihadenus res theologas 
tra6taruntáad hunc modum fcribereplacuilíetitot 8c 
tam immenfa fuiflentillorum v o l u m i n a j V t vnius fo-
lum aut alterius opera fuífícercnt ad magnam ali-
quam bibliothecam iraplédam. Nam omnia omniú 
o p e r a nec máximum aliquod íedificium capere p d -
tuiííet. Subinde tamen in excufationem ram fre-
quentis & tam prolixas citationís occinunt nobis i l -
ludj erubefdmus íinelegcloqui. Quam fententiam 
iam illis in prouerbium v e r f i m , perperam (vt ego 
exiftirao)illi vfurpant &intclIigunt.Nam í i p e r h o c ¿ 
quod dicunt, íinelegeloqui, idem intelligunt acli 
ntorumaudoritatc peifuaíi, iUorum fubfcripfere Q dicerenr, íine citatidne alicuiuslegis, nihil cerré dicl 
Tententis. Nec íiillara qu^fiuiírenr, potuiííent (vt • poteftimperitius, nihil etiam abíurdius, quam non 
ego cenfeo)talem inuenire>qualem vitos rheologos 
decebat.Nam illa fumendaeratab illis exlegenatu-
rali aur diuinaiCircacuius inrelligétiam potiilimum 
íheologiverfmtur. Ar nuilaeft icx diuina qus do-
ceac non polfe legem aliquam ftatiii3quae obíiget re 
um ad poenam fubeundam abfque aliqua iudicis fen-
tetia. Qupniamíi aliqua talis eííet,aut naturalis eíTet 
áutabeodem Dco pofteonditam natUrampoíira. 
Naturalis lex eífe no poteft,vt ex his,qu£E cap.4. hu-
iusfccündi libridiximus, apertillimé conuindtur. 
Nam ibidem oftendimus muirás in vereri teftamen-
eífe íine cali lege loquendum. Quia talis íegura cita-
no non eft faciédain re clariílima^de qua nulla eíi 
cOnrroueríia,fed in foja re dubia,& de qua non ínter 
omnes conuenit,aut faltem inretali,qu£E non íic 
omnibft manifefta, S>c de qua re meritó quis dubitarc 
poífér. Alioqui certé ináuriam facict rei,quam aíTerit 
quoniam per hoc fólúm qubd leges ad illius proba-
tionem citar,videtur illam fufpedam aut dubiara¿ 
aucJ^.l(temnon manifeftam faceré. Sineiegeloqui, 
mihi idem videtur, acíoqui íine ratíone,& fine iudi* 
cio,& fine modo ; &qui íicloquirür .mcricb erubef 
to eífeleges,quÉepcccatorum cofeientias oiim obli- D cerc deber. Plus ergo erubefeere deherét,quum tot 
gabant fine aliqua iudicis fententiaad reddendum 
p-cBnas3qua; in illis erant decreta£;.Et,qubd magis vr-
get,ex nono teftaraieto apertiflimam protulimus le-
gem hoc idem eíficientcm.Deus autem,vt illic dixi, 
nunquam illas ftatuiíTet/i legi natura vel rantillum 
adueríarentur. Delege pofitiuadiuinanOn eft opus 
contéderc, cíim luce clarius fir, nullam talem legem 
diuinam efie,quíE aliquid fimile ftatuat.Omiffis igi-
tur in hac parte theologis,veniamus ad iuris humani 
penros5qui mea; opinioni aduerfam tuenturfenten-
tiainj& petamus ab eis alicuins canonis aut legis tex 
tum apeitum,vt oftédant nóbis fe ab illo eouindos 
leges fine lege profundunt etiam ad rei per fe notiííi 
me probarionem . Nam tam frequens 8c tam proli-; 
xa legum, & canonum, Se dodorum citatio ad fo-
lam proficit memorias oftentationem,non autem 
admelioreminterpretationem^ aut maiorem con-
firmationehi rei, de qua tradant. Quae res non par-
uumfolet audienribus aiit íegentibus generare fa-
ftidium,& fiepe illorum perturbare memdriam. 
Quis non íaftidiret hiftoriographiim authdminera 
in communi colloquio aliquid enarrantem, quiprd 
qualibetTe,qüam profert, multitudinem teftimonio 
rum citaret. Ob quam caufam videtur mihi oprime 
autfütem perfuafos fuiífejVt talem conftánti animo g diei polfe iürifperitis, cüip tam prolixa legum ¿cea-
mérito renuerinr fentétiá.Et firmiífimé credo, quod nonum citatioUe loquentíbus i d , quod Samnorum 
íegatis olim Lacedsemoncsdixiíre Plutarchus me-
morar. Nam cum ill i apud Lacedcemones nimium 
prolixam orationemhabuiírent j illi tatam prolixita 
licet hoc ab illis inftantér petamus,& ad hde facien-
"¿um veheméter illos vrgeamus,núquánobis ralem" 
canonem aut legem ex iure Pontificio aut Carfareo 
proferent.Sed ne quis mein hac parre velur remera 
rium &arroganté accufet,qubd homd theologus,&: 
qui omnia iura non potuerim euoluerc, audeam di-
cere, nihil tale in iure reperiri, profero in hüíus rei 
tcftimonium loánem Ferraí iú, viruin vrroque iure 
dodilHmum,qiii in.le.Qupd a qUoquam.fF.de regu-
lis iuris,hsc verba ait. Nufquá enim inuenio eriá fa-
cris canonibus cxpreírum,quód pcena non debeatür 
tantum abeft3vt exada repetí poffit.H se ille.proin-
Tom. i i 
tem faftidientes¿reíponderunt. Priora quidem obliti 
fumus^ & pofteriora non inrclleximus , proptere* 
qubd priora, ex quibusillapendebantiíamiam cx-
ciderunt memoria. 
Sedhis omiífis, qua: oblata decafio me obiter di-
Cerécdcgit, opus eft vtad id^ quod primo dicebam¿ 
rricam reducam drationé. Dico igitur me firmiííimé 
crederc,nullam eífe in iure, fiuc Potificio j fiue Csfa-
reo,legem,quíe aperte decernat aut declaret3niillám 
1 
cxecutioneante fentétiam iudicis, quia licetar 
lius rentcntiam nonfitpriuatuspoireírione eft 
raen iam pnuarus dominio: couincitur indeVn;^^ 
ter,iam in cafü tilias capic.Güm íe^íídumlcees/no 
eíTe neceirariam iudicis fententiam dcclarantem 
bien eíTe cbmm.ilíum,yc h^reticus incidat: 
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egem poenalem obligare in foro ccnfcicntiae rcum A tuli cótra haercticum data(vt iam diximus & ex' Z 
adpoenanvíübeúdam fine alia iudicis fentetia. Quia litera conftat) non fit priuatio poíTeffioms3 fed n • 
fi aliqua talis dlet, illarapro fe citaífentiurifperiti, no dominij hac dominij priuatio iá eft pofit11^ 
qui de hac re dilferentcs ? contrariara nobis tuentur 
fententiam . At nullum talcm legis aut canonis tex-
tura expreífum pro hac re citatura apud aliquem il? 
lorura inüeni, etiam Ci hoc diligétiffimé ab illis qux-
fiuerim. Sed ne gratis & fine vilo teftimonio fuam 
opinionem tam Theologi quám inris humaniperiti 
ttíeri videantui'i proferunt pro fe capit. Cura fecun-
dú leges^  de hketicisj libro fexto, vbi papa poftquá rifpcriti prster Archidiaconum fatentur) hxveth 
•ít principio" capitüli priuauit híereticiuü dominio á ternpore commiíli criminis etiam ante iudicis fen-
bonorura fuorum, tandera in.§. Gófifcationis, pro- tentiam araifit doraínium bonorum fuorum.Ange-
hibet nc fiíeus bona ilíius apprehendere poírir,ante- : lus de Pemfio i ^ Authentiía de inceftis nuptiis, V ^gelm 
quam iudex eceleíiafticus declaraueritillura in cri- B pené innuit fe adhunc ^odum'intellexifre tcxtuni ^ ^ « ^ 
men hcerefis incidiífe. Et inde videtur illis colligi, vt iüum..: Nam: poftquara numero fecundo dixerat 
in orilni legepoenali, quse pcenam aliam á cenfuris quod vbi lex didt aliquera priuariiiurefuo, qubd 
ftatuit per fententiam latam, fu femper expedandá intelligitur ipfo iure ábfque fententia, tandera nu~ 
fententia iudicis,qua declaret crimen eífe cómíftuin mero ^, hxc, que fcquuntur, ait. Ex prxdidis dico 
antequara legis tráfgreífor teneatur fubire pcenam a qubd fi ftatutum dicat, quod quicunque commife-
. , 1 . • i /-. • , -lnpoenain 
ilhus capitub. Quoniam(vt nunc dixi, & omnes ki-
cft id,,quod dicunt in illo,§.Confifcationis, p r í c i p i , : fado,tamen bona non po.ííunt auferri íibi,niíipriuS 
vt prius iudex ecclefiafticus declaret aliquera eíle condemnetur de homicidio.Quia oportet prius co-
h£Ereticüm,antequara fententia illius capit. Cura fe- ftarepeu fentetiara,quám bona auferátur e i j V t d i d a 
cundum leges,mandetur executioni.Et vt falíitatem 1. Eins q u i delatorem, íF. de iure íifei. Haec Angelus, 
huius didi apertms declarare valearaus,oportet pri- Q qui fatis aperté dicit fentetiara non e í f e ncccíTariara 
mu príefupponere vnum,quod eft ab ómnibus c o n - ad priuationem bonorum, fed ad apprehenííonem 
cefíum, videlicet qubd dominium alicuius rei, de i l - illorum, quiaíoliira illud primum erar posnalegis. 
lius poíTefiio, funt d ú o inter fe diuerfaVquorum v-' Sed apertius huic raeae fententiíe, qua textura illum 
trunque ab altero fepararipbteft. Hoc autem re ipfi íic intelligcndum círecenfeo^auet Felinus^viriniu-
comprobatur euenire,quando quis fadus eíihfereti re Pótificio illuftris, & vnus optimis' eiufdem iuris 
cus, & nondum eft de fu o crimine damnatus.. Tünc intei-pretibus,qúi in cap.Canonum ftatuta,de confti 
enim híercticus habet poíreflioncm fine dominio,& tutionibus, numero.44. poftquá dixerat poenáipfo 
£fcus e-contrario habet dominium fine poíreflione, iure impofitam deberi in f o r o confcientiíE, h.zc quz 
in prima parte illius capit.Cúm fecundum leges,Pa- íequuntur, n e c vno mutato verbo, fubiungit. Nok 
papriuat per illum canoneni haereticum dominio etiam obftat huic limitationi, quod i n p c e n i s i m p O ' 
bonorum fuorú & nihil prorfus in i l la parte loqui- fitis ipfo iure requiratur declaratio, vt dicitur in cap. 
turdcpriuationcpoireífionis.Tandéinillo.§. Con- Cura fecundum leges, de híereticisjib. é.Quianon 
fifeationis, agit de poíTeíTione &c praec.ipit Papa, vt j ) requiritur declaratio,ad hoc5Vtpcena incurratur,eíl: 
quanuis hsreticus fit a tempore commiíH criminis enim iam incurfa fed ad hoc, vt bona poffintappre-
priuatus" dominio bonorum fuorum, fifeus tamen hendi per fifcü%cúm non conftct dedelido incur* 
noí» poííit tollere poireílioncra bonorum illorum fo,fecundum Banholumin,l.Eiusquidelatorem.í£ 
ab hsretico, niíi prius iudex ecclefiafticus declaret de iure fifei. Nec in dcclaratis imponitur pcena, nec 
iliura eífe aut fuilfe haereticum. Et vt melius 8c faci- de ea fit raentio,fed dicitur delidum commiíTum ef-
lius ledor agnofcat verum eífe i d , quod dico , de- fe. Quo declarato,ftatim pcena iam incurfa exigitur, 
ereuiverba illius paragraphi il l i ob oculos propone- fecundum dominum Abbatem in cap.Peruenit,le.i. 
re, quae taliafunt. Confifcationis tamen huiulmodi de appellati. Et prius non debuit apprehendi, quia 
executiojvel bonorum ipforum oceupatio fieri non forte non conftabatfccundura dominum Abbatem 
debet per principes, aut alios dóminos temporales, in cap. Verum, in vltima columna, de foro compe-
iuxta Gregorij Papa praedeccíToris noftri declara- tenti.HadcnusFelinus.Cuius verba ideo adintegru 
tionem,antequá per epifeopura loci vel a l iara perfo citare decreui, vt ex re ipfa ledori conftetFelinum 
nam ecclefiafticam , qua fuper hoc habeatpotefta- E mea fauere fententia. Nam ita me femper in hoc 
tcm fententia fuper codera crimine fuerit promul- opere fadurum fpopondi, vthacvia pmnem faifas 
gata.Hadenus verba textus.Ex his ómnibus apertif- citationis fufpitionem, quam ledor concipere po-
íimé eóftat,duas res valde diuerfas tradari in illo ca- tuiífet, ab illo propulfarcm. Et codera modo intel-
pitulo.Cüm fe cu dura leges.ln prima parte papa dif- lexiííe videntur textura illum oranes i l l i dodores, 
ferit de dominio bonorú h(jrenci,in lecúda vero de quos in pracedenti capitulo in mea opinioñispa-
vt íentenria ab illo contra hqrericum in priore parte tia adpcenam/ad executioné tamen pcena ab alio 
capituli data nó mandaretur executioni,antequá iu- ciendam, dicunt femper eífe neceífariamfentetiara 
dex ecclefiafticus proferret fententia criminis decía criminis dcclaratiuam, vt per illara conftet de cn-
ratiuam.Nam cura fentetia in illa priore parte capí- mine commiííb.Er ob hanc caufam^quando crimen 
hmes 
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{inc fentcrit ia eft n o t u m , muln ex i i l i s (vr . i l l ic dixi- A 
¿ u s ) f c n r i ü n r r a l e m f c n r e t i a m non eíTe n e c e í r a r i a m . 
pcccat fecundo illa p r ^ i n d u d a argu'mérat ' io ex mala 
conCcqu^úx i l lar ione /Qu^onia e t í i grat is c o n c e d a -
mus q u o d in cafu i l l iu s cap.Cüm f c c u n d u m leges5íit 
ftatutum vt iud ic i s f entent ia e x p e d e t u r n n t c q u a m 
legis t r a n f g r e í f o r t enea tur f u b i r e p c s n a m in i l l ó c a -
pit .ftatutam, non ideo C o n f c q u é s eft5vt i n o m n i alia 
pcena ipfo i u r c i m p o f i t a fit icicm necef lar ib f a c i e n -
<düm. -Nam ex í i n g u l a r i inferr .e .vniuerfalem (vt eft 
euidens a p u d d i a l e d i c o s ) p e í l i m a e f t c o n f e q u e n t i a . 
Qu^ od fi quis f o r r é ad h u i u s c o n f e q u e n r i e p r o b a t i o -
nem a d d u c a t a r g u m c n t u m ex r e r u m l i m i l i t u d i n e , ex 
qua euenire foler5vt ,qubd i n vno a l i q u o e x í i m i l i b u s B 
ftatutum e f t , i d e m in ó m n i b u s a í i i s fimilibus ftatu-
t u m eíTe i n r e l l i g a t u r . Hoc a r g u m e n t u m faci le ener-
uatur per hoc, q u o d ü c e t ralis f i m i l i t u d o h á c habea t 
in aliis n e g o t i i s p o t e f t a t e m , c i r c a i n f l i d i o n e m t a m e 
posnarum ea r e g u l a fa l l ir . Nam (vt cap .y. l ibri p r i m i 
a p e r t é p r o b a u i ) a r g u m e n t u n i á f i m i l i c i r c a pcenas in-
ferendas non v a l e r vt docer g l o í f a , in capj In poenis , 
de r e g u l i s i u r i s i l i b r o fexto . bt í i f o r t e d a r e m u s a r g u -
m e n t u m tale v a l e r e in poenis á iud ice i n f e r é d i s , n ü n -
q u a m tamen hoc c o n c e d c n d u m eft in poenis ,quE 
funt i p f o i u r e i m p o f i r í e . N a m Iket g l o l l a in Clemeci-' 
na p r i m a in v e r b o , p r a s í i d e t i ^ d c r e í c r i p r i s , & Philip-
pus Francus in c a p i t u l o p r i m o de t e m p o r i b u s o r d i - C 
n a t i o n u m 3 l i b r o f e x t o , d i c a n t c o n í l i t u t i o n e m ptena-
lem, quse c o n t i n e t fencet iam f e r é d a m p r o p t e r i d e n -
titatem ra t ion is p o í f e e x t e n d í ad ca fum in con f t i tu -
tione non e x p r e í í u m , hoc t a m e n non eíTe a d m i r t e n -
dum i n l e g c p c e n a l i , q u s f e n t e n t i a m c o n t i n e t l a t a m , 
d o c e t l o a n n e s Andreas in cap.Odia,de regul i s iur i s , 
l i b . 6 . Deinde,eríi gra t i s & l i b e r é illis c o n c e d e r é vel-
lem ,CGnft i tut ionem poenalem ,qua2 f en ten t iam con-
tinet l a t a m , poííe e x t é d i p r o p t e r e a n d e m e a u f a m ad 
alios cafus íimiles illisde quo ag i tur in c o n f t k u t i o n e , 
hoc tamen tune f o l ü m v e r u m d í e t , q u a n d o res e í l e n t 
v e r é í i m i l e s j i t a vt n u l l a pofs i t í n t e r eas r e p e r i r i n o t a -
bi l is d i i l i m i l i t u d b , quae i l las c i rca n e g o t i u m , de quo D 
a g i t u r , m é r i t o d i f t inguere & f e p a r a r e va lea t . Ac cri-
men h a s r e í i s , de quo a g i t u r in c a p . Cum f e c u n d u m 
i e g e s , eft v a l d e d i í l i m i i e al i is c r i m i n i b u s . Nam de 
c r i m i n e h a s r c í i s non pote f t í u d i c a r e l a i c t i s , ad quent 
fpedat c o n f i f e a t i o n e m vel b o n o m a p p r e h é í i o n e m 
faccre .Iñ ali is a u t e m c r i m i n i b u s , p r o p t e r qua; eft ip-
fo i u r e p r i u a t i o b o n o r u m i m p o f i t a , ia icus potef t de 
crimine cenfere, & b o n o r u m a p p r e h e n í i o n e m f a c e -
re. Etii íEC d i f f imi l i tudo fatis eft, vt q u o d de v n o dí-
citur, non íit de a l io i n t e l l i g e n d u m . In c r i m i n e liae-
raeíis , q u i a de illo l a i c u s i n d i c a r e i i o n p o t e f t , m é r i t o 
conft i tutum eft, vt a n t e q u a m fifeus b o n a a p p r e h e n -
dere poffit,iudex ecc le f ia f t i cusdec lare t verum eífe É 
crimen h í e r e f i S i p r o p t e r q u o d mérito í i n r b o n a c o n -
fifeanda. Quianií i id f ier i oporteret^fepe c o n t i n g e -
ret b o n a fuá pro libito c a p i a b e o , q u i h a ' r e t í c u s noil 
c^et, dicente fifeo hrere t i cum eífe cüm, q u i v e r é c a -
í h o l í c u s eíFet.Et h i n c a p e r t é d e d u G Í m r , v t l i ce t a r g u -
Wentum a f imi l ibus v a l e r e t i n l e g i b u s p o e n a l i b u s l i -
Cut ih a l i i s , non l i ceret ex illo cap. Cum f e c u n d u m 
|eges,inferre,niíÍ q u o d v b i c u m q u e perfona,qua: de-
bet exequi f en ten t iam á i u r e la tam,non poteft iudi-
care de c r i m i n e , p r ó p r e r q u o d i m p o n i t u r poena, ib i 
mPcr fit n e c e í l a r i u m , q u o d praecedat fentent ia cri-
lniriis dec larator ia d a t a á i u d i c e c o m p e t e n t e , a n t e -
SUattl P e r í o n a i l l a exequátur f e n t e t i a m a iure latam* 
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Sed crimenide quo agitur in cap.Pro hiimani,de hó-
m'icidio,lib. fexto, tale eft,quócl iS,quipoteft execu-
tionem fententias contra illud data; faceré, poteft e-
tiam de eodé crimine iudicare. Et ob hanc cauíam iñ 
illo capitulo Papa,nonpr£ECÍpitficut in capitulo, Cá 
fecundü leges,vt ante fententia executionem pr^ce-
dat fententia criminis declaratoria,imb'potius apor-
t é dicit íllarn non eífe neceífariam-. Nam póftquató' 
dicitalíafínos, & illorum fautores, arque receprato-
resjincurrere ipfo fado depofítionem á dignitate, 
honore,ordinc,ofíicio, & beneficio, ftatim hac ver-
ba fubdit, Et illa libere aliis per illos,ad quos eorum 
collado pertinet, conferantur. Vbi gloíía in verbB 
libere^dícit, Etiam illo non vo'cato. Ex quibus ver-
bis apertiilimé conftar, non eííeneceírariamíudiciá 
fententiam. Quia íi illa requirererur, non liberé,vt 
dicit textus,illi ad qüos í p e d a t i poíTcnt talia confer-
re.Quoniampoíretreus muirá opponeie,pér que ta-
Hs libertas impediretur. Sicut igitur ex cap. Cüm fe-
cundum leges, íntulimns propter idenrítatem ratio-
nis j regulam generalem,qua dicitur femper eífe ne-
ceírariam iudicis fententiam ad eítecudonem fenten-
tia a lege lata, quádo is,cuí competit fententia; exe-
cutio , non poteft iudicare aut cognofecre de crimi-
ne : ita etiam eodem argumento oportebit expne-
dido cap.Pro humanij propter fimilitudinem ratio-
nis elicere aliam re2¡ulam oreneralem é cocrario vni-
/ - > - 1 . 1 . ^ O , 
uerfaliter dícentem, quod ad executionem fentetiae 
a lege l a t a nunquam requiritur iudicis fententia; 
quando is qui poteft fentetiam exequi, poteft etiam 
de crimine cognofcere,& iudicare. Et ita ex his óm-
nibus conuíncitur illud cap. Cum fecundum leges¿ 
pefsiiné á multis citarí qui pafíim fine vilo deledp ih 
l u d aíferünt ad probandum id, quod ex illo ca^. mi-
nimé probad poteft, cum longe alíud in illo cap. de-
finiatur,quám ípfi, putant. Hic res ipfa me cogit exo-
rare candidum ledortm,vt omni humano affedu fe 
clufo, & reiedo omni contentíonis amorc, fed foló 
inueftigandá vedtatis defíderío diligenter confide-
ret ea omnia^quas circa intelligenriam illius ca. Cüni 
fecundum leges, diximus, & aperté cognofeet nihil 
tale injlío habed, quale á multis putatur &c deinde 
facile perfpicíet ex mala illius inrelligetia pefsimutíi 
aílumi argumentum. 
Secundo, pro confirmatione ÍÜX fententia: argu-
raentantur.audodtate gloíf^in tapitülb,Fraterhitas 
a.q.3.qus (vt i l l i aiunt) cenfet nunquam, legem poé-
nalem obligarereuin ad pcenam in foro confeientia 
foluédam. Sed rcuera non poflum non miraii,quód 
t o t tantiqüe vid huius gloíTe audorirare raoueantut 
a d dicendum ,nullara legem posnalem ante iudicis 
fententiam obligare reum in confeientia ad poenam, 
qua eft per legem ftatuta. Nam in hoc argumento 
multo magis fallunrur,quám in priorí argumento ex 
Cap. Cüm fecundum leges. Primo quídem conftar, 
glolíatorem illum non eífe rauta poteftads,vtpofsic 
nobis leges daré. Poflunt quídem huiufmodi ¿ o d o -
res leges &iura inrerpretari, fed non leges autiurá 
C o n d e r e . Id enim ne ce liado cenfendum eft de inter-
pretíbus iuris humani quod de facra feríptura in -
terpretibus cenfet Auguftínus i n epifto. 15). qua eft - -^u 
a4 Hieron y.fie in quiens. ;Ego folis eis feripturarum 0 
libds, qui iam canonici appeilatur-didki hunctirao-
remhonorémque deferre,vr nullum eorumferibeli-
do erraííe audeara credere. Et aliquibus interpofitis 
fubd i t . Alios autem iralego,vt quátalibet Endítate. 
i i í ; i j 
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quantaue dodriria poíleánri íio ideo verum puremi 
qtiia ipfi ira fenferunr/ed quia mihi per alios autho-
res3vel canónicas,vel probabiles rationes,quod á ve 
ro non abhorreat, perfuadere potuerunc. Uxc An-
gufb. Ef in Epift. ad Fortunatum iterum aic. Ñeque 
quorumlibet difputationes quanuis catholicorú 8c 
laudarorum hominum, veluri fcripturas canónicas 
habere debemus,vt nobis non liceat/alua honorifi-
centia quas illis debetur hominibus, aliquid in eom 
fcriptmis improbare arque refpuere,fi forte inuem-
remus quod a i i ter feiiferit,quám veritas haber,diui-
iip adiutorio ab aliis intelleda vel ánobis.Talis ego 
fum in fcr ipt i s aliorum, quales voló cífe i n t e l l e ¿ t G -
rels mebrum.Haic Auguft.Si facrs fcriptursE, & inris 
•diuini interpretes, quanuis fandiífimi virifínt, non 
poíTunt (vt Auguftinus ait) nos cogeré vt fuam fen-
tcntiam tanquam pro lege recipiamus,multó minus 
inris humani interpretes qui n o tanta fanditate pol-
lent,poterunt nobis prsefigereleges, aut latas abro-
gare. Eoiíimt quidem i l i i (vt dixi) iura interpretan, 
fed illorum interpretatio catenusrecipiéda eít, qua-
tenus illa textui confentire videtur.Si autem cum l i -
tcra,quá íterpretátur,velut ex diámetro pugnat,auc 
áfentétia literíe longé diftat, non folüm no eft reci-
pienda,fed multis fibilis explodeda. Et forte talis eft 
haec gloíla fuper cap. Fratcrnitas, niíí illam velímus 
benignc 8c pié interpetari. 
Secundo, peccat hoc argümentum quod ex fen-
tentia illius gloíTíE fadum eft, quia etiam argnit ex 
particulari ad vniuerfaIe,prout in priori argumento 
éx cap.Cúm fecundum leges,qiiod argumentationis 
genus eft aperté vitiofüm.Na gloíía in illo cap. Fra-
temitas,n5 lóquitur de omni lege poenali,fed folum 
de illa lege qua: propter furtum iuber,vt non folüm 
íem furto fublatam, fed aliquid vltra exigatur ab eo 
qui furtum fecerat. Et hanc legem dicit non obliga-
re in forb confcichtiae ad pcenam illa ftatutaim Ve 
autem ómnibus c6ftet,verum cílc quod dico,verba 
eiufdem gloíís hic inferere ñatui.Poftquá gloífator 
ille varias circalitera illius, cap.Fraternitas,dedit in-
terprctationes,tandem ad vltimá qu^ lili magis pla-
cuits deüeniens hasc verba dicit. Vel ponas cafum 
íic. Quií i tum fuit íi aliquis confeífus füit facerdoti 
fuo fe furtum feciííc, an in poenitentia debet ei in^ 
iungi, vt illam rem reftittíat cum poena. Refpon-
dco qubd non}&: ííc contraria non tangunt cafum. 
Hasc gloííator. Contraria quas obiecerat dicit per-
tinere ad forum exterius, literam veto illius capituii 
ad fomíñ c o n f c i e n t i í E . Qmrn fententiam egoli-
bentilUméfufcipio, tantum eft, vtego illam oppu-
gnáre velim. Omnis enim lex humana qnás ftatuit 
v t fur in pcenam fui delidi reddat aliquid vltra id 
quod furto furripuit, folam fentenriam ferendam 
continetí& non latam,&; proinde(vt cap.i.huius l i -
bri diximus) n o n obligar i n confeientiafuremante-
quam íit á iudice conderanatus ad pcenam. Ex h a c 
autém particulari glolías fententia inferreregulam 
generalera ad omnes legespGEnaIes,vt nulla iilarum 
poílit i n confeientia obligare ad pcená, eft peilima 
cofequétia & inualidum argumétum.Et cené gloífa 
illa n o n potüit amplius, i r a b nec tátum quantú ipía 
dicit colligere ex litera illius textus quera interpre-
Gregon. tatur. Nam B.Grego.cuiüs eft ille textus, n o de om-
n i furto ioquitur, fed folum de illo quo aliquid ab 
Ecclefia abiatum eíhinquo iuftaillum caufavrgete, 
maluit paterille fandus mafuetudiné & rerura hu-
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manarum contemptum oftedere,qtóm feiiei-itar^ 
& cupiditatis ardorem: & ideo raonet Au'^ft 
glorum Epifcopü,vt furta illa fme augm 
^ y i "&illcutopCEn;>; 
L-ecipiat.NequehocGregorij diótum eft vbiqL 
ncndum,fed folum in Anglia in qua Auauft ille ^ 
-8c in quaquasftio,cui B.Grego. refpÓd^^motafS* 
Et vt quod dico clarius elucefcat, oportet antiqUai!; 
hiftonam repeterc,cx qua huius rci cognitio péd 
Beatus Gregorius miíit Auguftinü illum Epte t i iS 
ad gentem Anglorúm, qua; illo tempereadhucetar 
idoiorum cultura dedita, vt illam ad Chtifti fid 
conuerteret, 8c in illa inftrueret. Qua in re fideliter 
8c ftrenué Auguftinus iaborauit, prout beatus Gn;1 
B gorjuslib.9.fui regiftri epiftola sS.teftátur,&to¿ 
Anglos ad fidem Chrifti cónüertit, vt ob hanc cau 
famdidus fuerit Angloruiin epifeopus. Hic ex An-
glia vndecim quaftiones mifit ad Beatú Grecronm^ 
• obfecrans illum, vt pro meliori & certiori An<Tloríi 
dodrina,illis ómnibus rcfjiondere dignaretur. 
Inter illas vndecim interrogatiOnes, qux quarto lo-
co collocata eft ^ his verbis cotinetur. Gbfecro quid 
pati debeat, íi quis aliquid de Eccleíía furto exmlc-
rit. Huic interrogationi reípondec beatus Grego-
rius ea quas in illo cap.Fratcmitas,citantur á Gratia-
noi quanuis non integré ibidem citentur ab illo,fcd 
truncara (vt ferc ferapertfacere folet) 8c mutilata. 
^ Si quis ea integra videre defiderat,mueniet in finé 
regiftri beati Gregorij. Verba quas potiííinm ad in-
terrogationera Auguftini rcfpondent, funt illa qua: 
in fine illius capituii habentur, funt qux fequuntur. 
Addit etiam quo Jiiódo ea quas furto de Ecclefiis 
abftulerunt,reddere debeant.Sed abíit quódEcceíia 
cunl augmento recipiat, quod ÁC terrenis videtur 
amittcrei& lucía damnis qusrat. HÍEC Gregorius. 
'Quibus verbis beatus Gregorius noluit reubeare in 
vniucrfum antiqua Eccleíiíe ftatuta,quibus prsce-
ptum ¿rat cum augmento reddere, quíeabEccleíia 
fuiífent furto fublata.Nam EufebiusPapaquiper a- Eufl'm, 
liqüot fécula G regó dum prasceílit/ujt enim fub nía 
^ gno Conftantino & Maxentio, hoc quod fequitui: 
decretum ftatuit. Si quis ecclefiafticas oblationes 8c 
quod Deo confecratura eft,rapuerir,vel cónfenferit 
facientibus, vtfacdlegus diiudicetur, 8c daranum in 
quadruplum reftituat, 8c canoniceposniteat, Hasc 
Eufebius Papa,6c citatur ab eodem Gratiano in cap. 
In legibus.iiiq. 2.Et loánes Papa huius norainis ter-
tius,qui etiam Gregorium prascefsitjhasc ait.In anti 
quisEcclefi^ ftatutis decretú eft, vt qui aliena ínua-
dit, non exeat impunitus, fed cum multiplicationc 
omnia reftituat; Hasc loannes Papa,&; citatur etiam 
á Gratiano in cap¿ In antiquis, eadem caufa 8c quae-
ílione. HÍEC antiqua Eccleíia ftatuta non reuocauíc 
j vniuerfaliter beatus Gregorius feribens Auguftino 
Anglorura epifcopo,fed difpenfauit cum Eccleíia 
Anglorum, vt quia tune nona crat,n6 exerceret an-
tiquam Eccleíia; feueritatem cum illis qui res Eecle-
ííafticas rapuiírent,ne Angli iudicaírenr virosEcde-
fiafticos rerum terrenarü cupidos, & hac occaíionc 
horruifient illos,& rcceíliirent ab eis,quod maximu 
cífet daranum. Et hoc eft quod dicere volmtl5.0re-
gorius,quum dixit. Sed abfit vt Eccleíía cu augmeto 
recipiat, quod de terrenis rebusyidemr amirteie, ce 
lucra damnis qusrat.Nam damnií exiftimabat Gie-
goriiís illud fcandaium quod Angli pafsi 
ampliationc ^augmento rerum funmarumAcum 
tali damiio non vultEcciefia tale lucrum. Et ideo 
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¿ViXiAhCn vrEecleíia lacra damnis qn^rat. Circa A rij colligiporerar, mTiquodab'eó qui•rcseccle^iafti-
iCor.; 
¿lias cateen prouincias in quibus iam fides Chrifti 
creuerat,& ñemirer fundara erat,quiáhoc fcádalum 
non tímebarur , ideo hoc apud illas noluic valere 
quod ÍQIÍ Anglorum epifeopo fcripferat. Alioqui 
^bi ipri,c5tradiceret, qin (vr Gi^rianus illum cicatin 
cap'(Sif€aili.i2-.q.2.) dicit illum qui aliüra defrauda-
uit; deberé in quadraplnm rcílituere. Nec opus eft 
nmkis argumenris vr probem hanc eílebeaci Gre-
(rorij intentione.cum ipfe illam aperaffime expreíle-
ritin ílii i'egiftdlib.ii.epiftola.jr.Nam in ea epifto-
}a reípondens Feijcí epifeopo Sicilia quiinrerroga-
ueratilluna a-iquaíimilia iís qii^ ante interrogauerat 
Auguftinus Anglorum epifeopus, h^c qua" fequun-
tur air. Qnpd feripíi Auguílino Anglorum gentis e-
pjfcopo alumno videlicer3vt recordatns es, tuo, de 
confanguiniratis coniundione, ipíi & Anglorü géri 
qua? nuper adfidem veneraL,neá bono quod coepe-
rar,mctuédo auíteriora recederer, ípeciaiiter & non 
generaliter CíEteris me fcripíiífe cognofcas.Et paucis 
inrerpoíícis íubdir. Nam iuxta apoílolü qui aic; Lac 
vobisporiun dedi no efeam, illa lilis modo nonpo-
ll:eris(vt pra:fixuni cft ) temporibus tenenda indulr-
íimus^ne bonuni,qubd iirma adhuc radice platatum 
eíl, emeretur: fed ccEptum íirmaretur, & vfque ad 
perfedionem cuftodiremr.Sané íi in bis fecus quám 
cas furto furripuir, no eíl aliquid vltrarem furtiuam 
loco pcena: recípiendú : quia de folis illis rcbiís Gre-
gorius3& non de aliis locurus eft. 
Tertió5peccat illud argumentum quod ex áurori-
tare ilíius pr^diótas gloílkin cap, Fraterniras} addií-
cium eft : quia & íi gratis concederé veliraus, ex ilíd 
parriculari quod beatas Gregorios definir circa res 
ecclefiaílicas poílecolligi regulara generalem circa 
aliajhoc folurn verum eílét circa illa omniaín quibus 
inueniretur íimiiis caufa, & eadem rationis íimilitu-
do5& non circa illa ínter quafeft máxima diílimilitu-
do.Inter leges pbenales^quíE fentétiam á iudice f e r é -
dara contincr, & aljas quíE latam cótinent fententia, 
tanta eft difsimilitudo^t AndreasTiraquellus i n có- Ttrjfiel 
mentariis fuper.le.Si vriquamiC.de reuoeadis dona-
rionibüs,enumeret quinquaginra&fex difetiminá 
ínter illas. Quanuis igitur illud Gregorij dióíum dé 
poena propteriurtum no recipienda, poílerproptcr 
íimilitudinem ad alias pcenas extédi, ad íb las illas ef-
fet dilatandum,quíEfunt ftátutf per iegera pcenaleni 
qu^ fententiam íoliim á indico ferendam continet; 
Nam IIÍE fole funt quse habent llmilitudinc cum lege 
qua'propter f u r t u m p í E n a m ftatuit: quiahíEC etiani 
decernit poenam quae eft áiudice infiigenda.Adalias 
autem leges poenales que continenr fententias latas. 
debuimus, aliquid egimus 9 non propter ipfam , fed c didtü Gregorij non poteft applicari.propterea quod 
commiferando adumeífecognofeas. Vndeteftem poenafunide qualoquitürGrego^us516gifsimédi--
inuoco Deüra, qui cogitationes omniura hominura ftat ab ülis. Et quantum ad gloííam in hac parte fpe-
nonit, cuius eriam oculis omnia nuda funt & aperta. ¿tat3berié fe res habet, quod illa non excedir didunl 
nú n. 
Nam íi ea deftruerem qu^anteceiroresnoftri ftatue 
runt, non conftrudor íed euerfor eífe comprobarers 
teftante veritatis voce quse ait. Omneregnum in fe-
ipfumdiüifum non ftabit^ omnis feicntia &lex ad-
uerfum fe diuifa, deftruetur. Ideoque neceífe eft,vt 
omnes concorditer ftatuta fandorum patrumno-
ílrorum tencamus. Hadenus Gregorius ^  quiaper-
tifsimé declarar fe nolle ftatuta anteccírorura fuo-
mm deftruerej aeproinde fi cjuid Auguftino Anglo-
rum epifeopo refpondit quod videatur eííe fanóto-
rumpatrum ftatutis contrarium, id non pro ómni-
bus deberé intclligi dicit, fed folis Anglis ex qua-
dam commiíératione fuiífe conceífum.Ex quibus a-
pertc conuincitur Gratianum malé conciliaíTe di-
dúm Gregorij in capit. Fraternitas, quod in faciera 
pugnare videbatur cum fententia Eufebij Pap^jquíE 
pofita eratin cap.In lcgibus5eadem caufa &qu^ftio-
ne. Nam poft verba illorum duorum Pontificum, 
íiícc qu? fequuntur fubiungit Gratianus* Verbum i l -
lud Eufebij de legum feiieritate5iftud Gregorij de ec-
cleílaftica manfuetudine didum intelligi'tur. H2;c 
ille. Melius certé(vt exiis verbis Gregorij, quíE vlti-
Gregorij, necad plura fe extendit, quám adilla de 
quibus loquitur Gregoiius, vtputa de pcenafurri; 
Quanquam aliquid in hac parte videtur angere i l l ius 
fententiam, cum gíoíraror abfoluté & vniuerfalitec 
de omni furto loquatur} quod Gregorius de folo 
furto rerum eceleíiafticarum dixerat. Malé iáitur 
multi theologi &ÍLir i fper i t i ficiunt ,;qui plus pncdjU 
dam gloííam dicérc referunt, quám illa dicat. Nam 
illa literas illius textus adhsrens de fola poena pro-
pter furtum ftatuta loquitur, vt ex verbis illius qü« 
f u p r á citauimus apertiílimé conftat. At muid theo-
logi & iuriípcriti citanr illam pro fe ac íi generaliter 
de omnrpoena loqueretun Et ideo melius álij iurif-
periti illius fenfum animaduerterútjqui dicunt glof-
fam illa eífe intelligendá defolalege pcEnal i qu^ f e d 
tentiam á iudice ferendam c6tinet3&ad folam illaiii 
dicunt fententiam gloífe eífe liraitandam. Sed certé 
(vtingenuéloquar) nó eratopus gloíTator-is fenten-
tiam t e m p e r a r e j V e l (vt il l i loqauntur) limitare, quiá 
ille tara températe loquiuus eft, vt de fola pesna fur-
dfuam protulerit fententia.Etinde conftat illos po-
das, glolíatoris fententiam dilatare quám limitare^ 
mo citauimus, eonftat) illa duorum Pontificum de- g cum ad omnem fententiam á iudice feredam exten-
creta conciliaífet, fi fie dixiífet. Illud Eufebij vniuer 
fale eft, quia ab ómnibus circa omnes obferuari 
deber: Iftud Gregorij particulare eft priuilegium fo-
lis Anglis ex quadam miferatione pro co tempore 
conecírum. Qua; omnia fi bene & diligenter fuiífer 
perferutatus gloífator, non fuiífet tot anguftiis pro 
íntelligcntia illius textus pr^peditüSj vt modo iñ 
banc,modó in illa fe verteret fenrenriam.Nam aper-
te inrellexiíTcr illa non pro ómnibus, fed pro folis 
dant, quod de fola poma furdgloílator dixerat. Sed 
qni fie gloíTatoris fententiam, interprerantur, & (ve 
ipil aiunt) limitát,qiiiain ca caufa,de qua potiffimu 
inquirimus, nobis fauent,ideb illorum fententias in 
noftrum fiiuorem citare decreui. Abbasin capitulo ^h íá t i 
pdmo,de confticutionibus, poftquam iuxta fenten-
tiam piEedida gloíTíein capitulo^raternitas.dixerat 
poenam impofitamperlegempofitiuam no obligare 
in foro paenitentisEjha;c quae fequúrur aif.Hoc l imi-1 
Anglis fuiífe decrcta,ac proinde non eífe inde dedu- tare nifilex imponeret pcená ípfqrfado, vt quia ipfo 
cendam regulam ad omnes generalera. Sed licet da- fado publicar bonaalicuius,qma rúe nó puto quod 
rettius illa quíE conftat eirein partiGulari dida,debc- 'ilíe poífit retiñere bona publicara cú bona confeíen-
rede ómnibus intelligi, nihil ex verbis beati Grego- tiaí Hsec ille. Sed quia forte aliquis malé fententiam 
- • ;• " ' - , ' ' " I l i üj 
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Abbatis inteiügens, proprerea qubd ille dixit fe pu-
tare opinabitur Abbatem in hac fententia fuifle du-
bium.prour quídam iimfperitus fe fentirc mihi ofte-
dit volés hac ratíone hoc didú Abbatis reiicere:ideb 
' in ca. Diledijde arbiirís, itcrum depr^didagloíFa 
diírerens,priorem íuara fenteoriam firmo animo re-
petir, fie diccils: Príedida ego limito vbi poena venit 
imponenda per iúdicem, lécus puto vbi poena eííct 
Felinm. impoíita ipfo faólo. HÍECille.Feiinus in eodem capi-
tulo,canonnm ftatuta, numero.^; 3.de conftitutioni-
bus, citat lianc Abbatis fententiam & laudat cam, 8c 
pro viiibus tuerur illam ab eis,que fuo iudicio pote-
rant contra illara prorerri.Nam dilíerens illic.de fen-
tentia huius fepé diótee gloílíE^íEC quíE fequuntur 
verba refert.Recipit tamen gloira d id i cap.Fraterni-
• tas^quinque limitationes. Et primo limitatür fécun-
duiíi dominum Abbatem hic nifi lex exponeret pce-
nara ipfo fado : quia tune non putat ipfe quod pof-
fínt retíneri bona publicara cum bona confeientin, 
quia ius eft ftatim qusefitum fifeo. Et paucis interpo-
fiiis fubdit. Nec obftat huic limitationi,licet ipfc 
non dicat, quod quls in confeiétia retinet bona ipfo 
iure amiíía vtendo pr^feriptione, capitulo tertio^de 
prxfcriptionibus, libro fexto, quia ibi erat ignoran-
tia preña;, vtpatet ex textuin verbo bona fide. Nec 
ctiam obftat quod posnanon conficientis inuenta-
riú íit impoíita ipfo iure.l.fi.§.Si vero. C. de iure de-
libcrandi, & tamen non incurrit in foro cofeientiac, 
vtdi í tum eft quia lex impOnit illam poena propter 
pnefumptionera fraudis;ideo íi veritas eft in cótra-
rium3nonligat in foro confeientiíe jfecusli verc in-
terueniífet fraus. Ex quibus habes duas nouas reftri-
<5tioíies ad hanclimitationédomini Abbatis. Hadc-
nus Felinus, qui apertiííimé Abbatis fentédam tue-
Tirajuel. tur. Eidem fententia fubferibit Andreas Tiraquel-
lus in jllis iam fsepé citatis commentariis fuper.le. Si 
, vnquamjinverbo, Reuertatur.C. de reuocandis do-
nationibus.Huius verba,nefemel di£tarepetam3no-
íüi hic citare : quia in praecedenti capitulo fuerunt 
iam per rae citara. Limitatadhuc fecúdo illam fepé 
diótam gloíFim Felinus, niíi reus eííet iam códemna-
tus ad poena: quia tune obligaretpoena(vt ipfe ait) in 
foro confeientia;. Et pro hac citat Baldum in le. Id 
quodpaupcribuSjin quíeíl.p. in fine. C.de epifeopís 
&; clericis,& Petmm de Ancharrano,i«regula, Pof-
feíFor, de regulis iuns,lib. 6. NeceíFaria quidem erat 
hace limitado,quia fi gloíFa illa ita vniuerfaliter acci-
piéda eíFet,vt muid illam accipiunt, fequereturinde 
q^ód illl^qui condemnatus eft á índice ad poenam, 
non tenéretur ad illam in foro confcientie,quod co-
ftat eíFc falfum ex iis qu? fuprá diximus capite fecun-
do huius librifecundi.Quodautem hocfequaturex 
illa gloíFa, ex eo conuincitur quod illa indiftin&é lo-
quitur de poena furti dicens, quod in poenitétianon 
debet i l l i iniungi vt rem fumuam reftituat cum poe-
na. Nec vllura pofuit difenmen inter ipfam poenam, 
an eíFet iam ad illam damnatus fiirüan non. 
Mippm Philippus Decius in illo capit. Canonum ftatuta, 
pet'm. de c6ftitutionibus,numero.zo.licet non probct fen-
tentiam Abbatis de illa gloíFa fíepé dida, alia tamen 
via illam glolFim defendés noftra; principali fenten-
tiíe fauct, quii in prscedenti capitulo diximus legera 
poenalem, qus fententiam á iurelatam corinet,obli-
, gare reuhi in cófeienria ad poenam in lege decretam. 
Nam poftquatn Abbatis opinionem retulir,&: illam 
Ytcunque reiecit,ha:c quae fequuntur ait. Modo his 
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A relatiscircaconclufionem fupd fadamdeal0I3' 
dido capitulo. Fraternitas aduertendum eíl&a, v 
poena coramenfurata, fu ad delidum, videtJJJUOc!11 
non fu vera. Nam pbena debet commefurarí del v? 
cap. QuíEfmit, de his quíe fiunt l maióre Mr^. 
f - "ST-5 " i " " - 1 ujuiore parte rar. 
tuh: & ín capit. Fehcis.§.lllud, de poenis, in 6 & -
qutfft.i.cap. AfFcramus ftateras.Et fi panafit c 3' 
niés,lex videtur iufta.qux fundata eft m pii tf l i | 
lítate,qua; e í H t d e M a puniantur,cap. Vt fam£ fententia exc6municationis,ergo etíam in foro 
fcíentis obligarevidetur.Facit gloíFain cap Ius een' 
tium,in verbo/cruitutes, diftin.i.qu^ dicit'qubdi 
fté captus peccat,fi aufugit.Et Ídem gloíFi IB Clemt 
B Paftoralis,inverbo,perviolentiam.dereiudicata Et 
quia obligado ex delido refpedu poeníe eft de iure 
naturali, vt notat Bartholus in.le.Ex hoc iurc3col fi 
íF.'de iuftitía & iure. gloíFa in.I. Seruus.íF. de his ¿ i 
rioíántur infamia. Textus in.l.fina. vbi Angelus C 
decollatíonefundorum patrimonialiurajlib. n* 
bonus textus. in le. Eius qui delatoré.íF.dc jure fifd 
Ergo etiain foro conícientíx obligare videtur: quia 
forus confdendíefecundum msnaturale iudicatur 
Gloíla in dido cap. Fraternitas/aluarí poteft, quan-
do poena delidi exceíiíua eft. Tali cafu eíFet lex in-
iufta, quae in foro confeietiae non obligaret, vt fuprá 
didum eft infecunda concluíione. Ex quo infertur 
C quod lex, qua: poenam ímponit, ratíone poena: non 
plus vel minus cófeíentiara adftringit: fed folum vis 
tota in hocconfiftit, an lex fit iufta veliniufta, licet 
dodores communiter aliter loquantur, & gloíla in 
dido cap. Fraternitas. Hádenos Philippus Dedus> 
cnius omnia verba nolo difeutere an vera íínt,fed fa-
tis mihi eft oftendiíFeillum in hac eíTe fententia, ve 
putet legem poenalem perinde obligare ad poenam 
in foro cófcicnti^ac poflet obligare ad alia qua: pet 
legem ftatuerétur. Huius fentédam tam prolixé,ncc 
vilo illius verbo mutato,cítaui^quia propter illa qua2 
ante dúos annos ín opere illo de Iufta hasredeorum 
punitione fcrípferam, quídam iurifperitus obiieiens 
D mihi omnium iurifperítorumprSter Abbatem fen-
tentiam, inter illos recéfuit Philippum Decium tan-
quam mecura velut ex diámetro pugnantcm.Ex ver* 
bis tamen illius quae nunc proximé citauí, apertiísi-
mé conftatillum mihi fauere, tátum abeft vt mecuní 
pugnet. Etne videáturille in hacfentétia fuilFedu- s 
bius,aut parum conftanSjeandem fentcntiam,&: fere 
fub eifdem verbis repetít, ind. Qubdáquocfiiam. £ 
1 de regulis inris. Hanc Philippi Decij fententiam fe-
quitur loannes Ferrarius Montanus,in praedida. L /^««Fír 
Quod á quoquam.iF.de regulisiuris.Nam poftquam r(<r/W. 
aliquibus argumentis probauic iufté poíFe poenam 
cum augmento rccípi,ha:c qusíequunturait. Qua-
E re nonvalde fufeipio quod gloíFematarius in citato 
ca. Fraternitas, augmentum illud poenx,quod recipi 
no queat, innaturale eíFefomniat. Philippus Decius 
maius delido, eíque minus coramenfuratum, quaíi 
tune poena etiam in confeientise foro poflit rccipi, l i 
delido habeatur squalis,aut fliuxta lexfitqu^if-
fam ftatuat. Neq; in prsfétia Cnius aliquid difcrimi-
nat, fed vuít quod poena nomine fit expéfuin repett 
non folere: vfque adeo ñeque de perna in obícufis 
ambigimus, qúin fit ad delidi méfuram exada ^nec 
delego eam ftatuente quín fit iufta,Hadcnus loanes 
Ferrarius Mótanus,qui PhilippoDedo fubxcnDit. 
Sed iftorum duorum fentédam quáuisea parte qua 
mihi fauet drca legem qus fentenam cotinet a nir 
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UtzirJ&chtcr ampíedar, alia támen partequa dicit A pana: quiafentetiaáiiidke lata 'nM chcalpmúéti 
omnemiegem poenaleiíi ííue fentcntiam contineat 
jatam & e ferendam, femper obligare ih confcien-
tia,íi iuftá íit & pcxmam delidó commenfuratam fta-
ruat, ego nu l l a cenüs rcciperepoirum, fed. illam totó 
animoreiicio, quialongiílimé diftat á re¿la racione. 
Uzm Ci lex illa continet fententiam á í nd i ce ferédam 
quantumlibetiníla íír, & poenain delido commeií-
fui'ata111 :^aruat: > nunquam obligabic in cbnÍGicnpia 
reum ad pcrnam ( v t cao.i. huius f eGi id i libriproba-
ui) ñiíípnusfueütá'iuldiee damnatusadillam. Ar-
cnimerum aucem quo morus eftPhilippus Decías vt 
tam irrationabilem f e n t é t i a m tenereti, tam dcbile eft 
fed folíim circá crimen^propter quodeft pcJenainfli 
genda, ait. Omnesiigitur iiixta huncfenrum in liac 
fon t fen ten tia, vt dican t o m neiu. kgera p tena! etórtrii-
ftam obligare in coiifcientia^quanuisBon omnis m' 
Jis lex Idem genus perfonse obligcr, fed aliqua mtiipi 
liiqua iudicem. Iniufté i gitur Philip pus Decíüsfe-
prehcndic Abbatcm , quihác ómnibus commuaem 
tcnet .fententiam. Nara Abbas hacfolúm parte fe-
paratur ab aliorum opiriione, quod iiie non pütet 
lenrentiam iuHicisiefle neceílariam, quam alij raulti 
hcceíTária cífe cenfent vt reus íit inxoníacntia obli-
gatus ad poenam ipfo iureimpoíiramrPhilippus De 
vt veheraéter admirer hominem tam do€íura,vt ille g ciüs putát^quod eadem ratione qua dicirur legem 
erat, fuiífe íic vidum ab illo vt refponderenefciret. 
Sicením arguít. Omnis lexiufta obligar in confeié-
tiaroninis autem lex poenalis, íiuefententiam conti-
net latam ííue áíudice ferendam, eft íufta íi poenam 
quas continet fententiam á iüdíce ferendam no obli-
gare in confeientia, eadem ratione íít diceodú ídem 
de lege C|LI:E fententiam continet latam,€í:iam íi reus 
íít damnatus.Quaín re apertíílímé deceptus eft Phi-
delido comenfuratara ftatuat, ergo omnis ralis lex lippus Decius, prout clarius oftendá in quartO prin-
obligat ín confeientia . Confequentia eíl: notiííima cipali argumento, vbi de hoc errore aiiquíd dicere 
fímul cum duabus antecedentis partibus. Hocargu* oportebit. Et quia vifum efl: illiid^m per omnía cííe 
m e n t u m eft quod c o n t i n e t u r in illo prolíxo f u o r u m 
verbomm difeurfu quae íupra c i t a u i m u s , q u o d ego 
in his b r e u i b u s verbis comprehendi, vt m e l i u s p o í i i t 
intclligiw Fareor o m n e m l e g e m poena lem fme fenté-
tiam contineat latam,ííue á mdíce f e r e n d a i U j o b l i g a 
de omni lege poenaíi dicendum ne diceret nullam le* 
gempoenalem obligare in.confcieniia- inaliam.ex-
trema tranííit fententiam, quse cuín ifta velut ex diá-
metro pug.nat,clicens.,omnem legem posnalem, ííiíu-
:fta íít obliCTare in confcíeníia. Sed re vera non miror 
re in confeientia, proiit argumentú probar: fed non Q quod fíe errauerit , quia non fuit illeita:fapiens , in 
candera perfonam obligar vtraque lex.Nam lex poe- his qua ad forum conícientias ípedant íícut in Iiis 
nalis quíe fententiam la iurelaram continet, obligat qux fpedant.ad forum conrentiofura.. Nam illa, 
reum ad poenam . At lex poenalis qua fententiam á qus ad folum fcrum confeientia fpedailc melius á 
theologis intelliguntur^ quam a inris humani perir 
fís,quíbus potilTimum cóuenit de his quíe ad foi'UTO 
contentiomm pertinent dilferercDicit adhuc aliara 
fententiam Philippus Decius in vltunis verbis qua: 
fupra citaui, ín quá miferrimé errar, &: non aduertcs 
quid |óquatur,íibiipíi contradicit.Dícit enim quod 
Igx quas poenam impónit ratione pcen^ no plus vei 
jnínusconfeientiam adftringit. Vt aperté oílendam 
Philippum Decium in hac fententia errare & ííbi ipíi 
iudíce ferendam continet, quanuis obliget in con 
feientia, non tamen reum, fediudicem cui íllalex 
committitá vtpffinailla reumpuniat. Omnis ita-
quélex pcenalis^íí iufta eft,obligat in confcientia,fed 
non omnis Idem genus p^rfonx-.quoniam altera (vt 
díxi) obligat reum, a l t e r a índice. De hac tamen obli^ 
gatióne quíe rcípicit indico ¡k non reum,non diípu-
tamus nunc, necdeilla mota fuit .impr^fentiarum 
qüasftio . Illa enim eft quseftio l o n g é diftantillímaab 
iftaquam n i i c d i f c u r i m u S j in quafolüm inquiiimus £> contradiccre,ponamus ob o c u l o s legem vltimami 
de obligatione legís poenalis, qúatenus illa reípicit C.Locari,per q u a m prohibetur militíbus res alienas 
criminis reum quipoenam pati d&bet,& no iudiceiUj conducere,quod fí fecérinti ipfo f a d o fine alia fen-
cu ius madato pcena eft inflígenda reo. Nam dehac tentia cadan^ á m í l i t i a . H ^ c lexfeclufa posnaobligat 
obligatione legis posnalís crga iudicera ínferius vno milites folum non conducendum res alienas, poe-
integro capitulo deo fauére d i l f e r e m ú s . Itaquc Phi na autem poííta o b l i g a t ad cadeudum á milicia crgó 
lippus Decius dices omnem legem p o e n a l e m íuftam ratione poen« plus confeíentiam adftringir, Et idem 
obligare ñv c o n f e i e n t i a , íi intelligit omnem talem poteft probad de quacüque legepecnali mixta, quse 
obligare in confeientia reum cótra quem lex po&nam vltra id quodprimo ftatuit,ad nielioremilliñs o l i f e r 
ftatuerat, peííimé errar: quia apertiílímé cóftat eam uationcra,pasnam aliqua contra íllius traígrcílbres 
legem posnalem j quae fentétiam continet áiudice decernit. Sed Philippus Decius ideó in hac fententiá 
ferendam b non obligare reum ad pcenam antcquam deceptus eft,quia non coníiderauit legem poenalem, 
ad illam fit á índice damnatus. Si vero intelligit om- niíi circa id quod potiffimiira ab illa ftatuittír j pro 
nem talem legem poenalem obligare in confeientia, £ cuíus meliori obferuationeimponiturpoena : & re-
quanquá non femper ídem gemís perfon£E,fed nunc f p e d u íllius verum eft,quod iex p c E í i a l i s (v t ipfe ait) 
fationé poen^ non plus vel minus bbligat.Sed de ta-
li obligatione no erar qu^ftio apud Abbatcm ínca-
pit.Ganonúide c6ftítutioníbus3necnós etíam de tá-
l i obligatione nunc dilfcrimus: quia de illa fatís a-
bundé in primo huius operis libro dífputauimus;Ná 
deeapoteftate ^obligatione legis poenalis diíferí-
íentiam continet á iure latarajoblígare poílít, nullus mus,quíE folam rcfpicit poenam ^  & de illa loquitui: 
gloífa in cap. Fraternitas Se Abbas ín pnedido cap; 
Ganonum, Etdetalí obligatione falílim eft (vt iara. 
probauí)quod dicit Philippus Decius.lege poenalem 
non plus vel minus obligare ratione pcena;. 
Obfecro te hiciterum eandideLedor, ve ómnefíi 
Í I i íiij 
i"eum,nunc iudícem j in hoc fenfu verú eft quod aít. 
Sediuxta illum fenfum non contradícit communi 
^mnium dodorum feñtétís j prout fe faceré gloria-
tur: imb potius communi omnium dodorum fauét 
ícntentiae. Nam etfi aliqui dodores dicant neceíla-
riam eífc iudicis fententiam,vtlex posnalis^qu^ fcil-
tanié praster Caietanú dicit opoitere illam eífe con-
demnatiuam, fed fatis eífe dieüt eífe criminis decla-
fatiuam. Et indeapertiífimé conuiheitur ^ vt dataá 
iudíce tali fententiá, qua: declaret crimen fuiífe per-
^ettatum, fola lex poenalis fit quse obliget reum ad 
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humanum Lte feludas affc&ú, vt ex iis.qua ¿iximus' 
liberecenrere valeas inrelligenria illiustam celebra-
ta: oloíla; m capitulo Fraternitas. Nam fi abfque 
comentionis ¿efiderio, fcd íblo iludió veritatis co-
gnofcendae hasclegifti, no dubito q;uin facilé agno-
ícant famoíani iliam gloilam^ík: a multis iurifpcritis 
vaide celebratam tam vulneratam ab illis cilé^vt iux-
j taillorü •intcllígentiara mujtis..medelis.fLiént i l l i o-
puSjVt talaa CQixíiftere poíIcil Nuilum autem rcme-
dium ad illius pioccclioné. íuiílct opns inquirere, íí 
i i'llanó d j i acep^ ímt^ 
ilhim dicere cogáres quára illa dicerevoluit. 
Terrió contra mcam conciufionem quamin.prx-
cedenri capirulo aírerui, argui poceil quod ex ilia le-
'queretur quód reus tenererur ad bibendum vencnú, 
aut ad morté ríbiiniei-endaiir, aut ad manendum in 
catcere poftea damnandus ad mortem, íi lex aliqua 
Mam fententiam continens aiiquam iftamm pcena-
rum ftaEiiei-et'cótrateiim. Hoc ante ell falfüm, quia 
neino vnquam fe iprum niíí Deo praBcipiemp occi-
deredebet,aut faceré aliquid:vnde via naturaline-
ceííarium íit fequi raonem.^Qiibd auté hocex mea 
coacluííone neceífarib fequatur ex eo forte aliquis 
probare contender, quodego vniuerfaliter &íine 
vlla reftrídio-ne dixi in mea conciuíionejOmnem Ic-
gem posnalem qux fententiam cotinet a iure latam, 
obligare reum in confcientia ad pcenam in illa ílatu-
tam quanuis nó íit a iudice condemnatus ad dlam. 
Ex qua vniuerfali fententia apené colligi videtur, 
quod £1; aliqua talis lex ftátucretur, <|UÍE ipfoiure o-
bligaret reumad bibendum vencnum, ille teneretur 
a d bibendum iilud. Hoc argumetum minimuni mi-
hi tri-buitlabore,'quonia.ex illis^qu^ cap.5. huius fe-
cundi libri dixifacillimc illirefponderi potcíl.Nulla 
Téx hiá"nana nuilúfquc humanus iudex,p,bteft.prceci-
'fctt-homim quanuis morte digniffimo, vt feipfuiíi 
quouis modo perimat.Solus Deus qui eft Pomintís 
mÚB & morris, & qui poteft occidere de viuificarci 
p o tefe etia pra^cipere homini quálibet iufto, vt fei'p-
lyíugují. fum inrenmat. Na Auguftinus (vt fuprarctujiinus) 
dicit'Sanfonem diuino fpiritu fuggeiéte feipfum íi-
mul cum aliis intereiniíTe. Homo auté quia nó tan-
taffl fuper alium borainem habet poteftatemj ideo 
nullo modo poteft hoc alij homini verbo aut lege 
ab eo ftatutápra'cipere. Et íi hoc verbo aut kgc fcri-
pta pTa;ceplírc't,pcccarer,&príecepto illius, quia in-
iuftiíífniú effet nullus deberet obedire,imó pécearet 
obeUiedo;& coram Deo reus mortis iudicarctur. Et 
ideo nnnquam haótenus.niíi foíté apud barbaras & 
indómitas gétes cpise Deum non nouerunt, data eft 
lex,qus reum ad nmiles poenas obligarctmeque vn-
quam lege decretum eft, vt reus quáuis fceleratiíli-
musj&mille mortibus dignus,fit ipfo iuread fimiles 
poenas damnatus, fed femper comitritur iüdici,vt ta 
les póenas fceleratis hominibus, quos iuxta legura 
decreta dignos illos eíTenouerintjinferre procurent. 
Turcis hunc eíTe morcm ferunt,vt is cui eorú Impe-
rator fupremus prseceperir fe ipfum interíicere, fta-
tim obtemperet putansfe niíi id feceiit,Imperialem 
maieftatem grauiíliraélíefurum.- Sed hoc forte ideo 
faciunt quiare?-cm funm, prout Pcrfe faciunt, tan-
quam Deum adorant, & ideo illius tanqua Dei prae-
cepto contradicere nefas eíTepurant. De his tamen 
6¿ aliis íimilibns gentium moribus, quoniam á lege 
diuina & naturali ratione lógiítirné abfunt,dicit Do 
Biere.io minus per Hieremiam prophetá: Iuxta vias gentiu 
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730 A iiolite difecre, Quartb contra noftram b í i m J u 
concluGoncm a r g u i t u r , p e r h 0 c q u b d p c e n a f m p ? 
- m t u r a d t e i T o r e m aliorum, vt dicitur in l Autf A 
Cde poenis,ergonon,ftatuitur.propter ipfum del 
quencem, &per: confequens non obli?ar i|iu n"' 
foro conícíentise. Hoc argumento probar 
Abbas in iilo &pé dido cap.Canonum, de conft" 
•tionibus,legem poenalem, quíe.fententiam áiudicP' 
ferendam conunet, non obligare in confcientia Er 
-quia oprime inteilexi illud argumentum, fiahq* j ] 
<fíicere valet,íEque probare de lege qu^ fententiam 
continet latam cap.de illa,quas foiam fententiam' ? 
tinet á iudice ferendam, ideó decreul illud mihi "^f 
B obiieere, prsEfertirn quum videam Philippurnp)^^ 
propter hoc argüenencum dicere reum, licét íam 
condemnatus,non magis elfe obligatum adpcEnam 
ipfo iure irapofitam^quám adpcEnam á iudice fe-
rendam. Nam inillo cap.Canonum mira 10 . ponic 
quintam concluíionem dicentem , qubdpoenaqu^ 
imponirur á lege pro delido in foro confcientia no 
debetur.iuxta ícntentiam gloíT^ in cap. Fraternitas 
iz.q. 2, . Er ab hac generaliconcluíioue refert Abba-
tem cxci|)ere illam pcenarn, qu^ imponitur ipfo iure 
aut ipfo fado. Quibus ómnibus peradis fuam ape-
rit fententiam his verbis dicens. Sed ifta didanon 
vi den tur procederé íine dubio ftante conclufione 
Q fuprá dida pro vera.Qma íi non tcnetur adpcenanij 
quas ratione delidi imponitur, pariter non debet te-
ncri,licet poena ipfo iure íit impoíita,vel conderana* 
tus íit: quia ratio qüíE poteft confiderari in conclu-
íione,vt quis in confcientia adpíEnam non oblige-
tur,vtique etiam militare videtur in prsedidis caíl-
bus. Híec PhilippusDecius. Exquibus verbis aper-
ri-ílimé cóftat illum fentire omnes leges poenales pa- p'e¡^'t 
res eife inipoteftate obligandi ad pcenam , Et quód 
magis miror,nullum pofuit in ipfo reo difcrimeiijfi-
ue ille damnatus eiret íiue non . ítaqueiam fibiper-
fuaferat nullum cíle inter leges poenales, quatum ad 
obligationem ad poenantjdiicrímen.Et quia non au-
j-j fus eft dicere nullaTm lege poenalem obligare in con-
fcientia ad pcenam,ideó coadus fuit(vt iamin fecun 
do argumento dixi)fentire omnera legcm poenalem 
sequé obligare ad pcenam in foro cofcienti^.Dehoc 
vltimo non eft opus nunc repetere aliquid:qüiaiara' 
infine fecundi argümenti ^rincipalis apertéoílcn-
di huius didi falíitatem . De primo autem quod 
ait non elfc maiorem poteftatem ad obligandum 
ad pcenam in fententia lata, quamin fententia feren 
da,nunc diíferere oportet,&rat-ionem qua ad iddi-
cendú motuseft,examinare. Quia5inquir, ratio qu^ 
poteft confiderari in conclufione,vtquisin confeie-
tia ad pcenam non obligetur > vtique etiam militare 
videtur in príedidis cafibus . Philippus Dccius alio-
rum omnium ingenia ad folam fuam menfurám me-
t i i i volens, quod fe aífequi non poífc perfpexit, aliis 
eíreprorfusinpoífibile dixit.Ule forte nuilam aliam 
praíter illam quam Abbas adduxit, rationem agno-
u'it/ad probandum legem poenalei'n,qurE fententiam 
áiudice ferendam continet, non obligare in con-
fcientia ad pcenam. Er quia hanc vidit ¿equé proba-
re de vna lege,ac de alia,idcó aufus eft dicere nuilam 
eífe rarionem, qus probare valeat de vná &non de 
alia. Ob quam caufara optimé (vi: cenfeo ) aptaii 
poteft i i l i id quod quídam alten negotio fermens e-
legantiffiraé his verbis dixit, 
JVoftHíf Phothum v'if*nonfufimetorhem* 
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^cfmiis ^m^erof tmmtpUfdt efe neganm. 
sicieniís exangüe fuis quodl/'mhusimpar. 
Aummat, hercúleos excellere deprnat mfHS . 
p 0 ' ^ <|e¿ 0pus eft aliam rationem aíferr'e, vtvelíie 
^ oftciidafflus aliquid ab aliis políe inucniri quod ille 
pon inuenit, '& Tic conuincamus illum iniüfté cgiífe, 
quumexíbla fuiingenij nienfura omnium aliorum 
¿genia dimenfus eft. Capite fecundo huius fecundi 
libri ego obtuli rationem5qua euidenrer probaui le-
gem p asnal era , qua: folam fententiam á iudicc feréb 
dam continer, non obllgáie in cófcientia ad poenam 
anteiudicis fententiam . lilaautem ratio non ídem 
probat de lege poenali, qua fententiam á iure latam 
contiríct, &inde conuincitur magnum eífe refpedu 
obligationis ad poenam inter duas illas icges difcri-
men. Eft autem hac ratio . Omnis lex ptíenalís oblí-
gans reum ad poenam explicat fuis verbis reüm eífe 
obligatum ad illam. Nulla lex qua ftatuit pcenam fo 
lúmá iudice inferendam,exprimit reum elfe obliga-
tum ad poenarh: Ergo nulla lex qua ftatuit poenam ^ 
iudicc mferendam,obÍigat reum ad talem poenalem. 
Confequentia bonitas eft notiflima i l l i qui vel me-
dio critei* Dialedícam nouit: quia eft in fecúda figu-
ra in modo notiííímo, videlicet Cameftres. Maior 
etiam eft nota ex his qu^ in primo totius operis capí 
te diximus,vbi oftendimus neccirariam eífe legis pu-
blicationem,vt illa obligare poffit. Ar, quod i l la fuis 
verbis non exprimir, idem eft ac fi in mente legiíla-
toris manfiírer, ócnonfuilfet verbo aut feripto pu-
blicatum. Minor ctiam eft nota ex contextu Verbo-
rum : quia fi lex illa aliquod in fe verbum haberet, 
per quod oftéderet fe obligare reum ad pcenam fine 
iudicis fententia, tune illa lex fententiam latam con? 
tineret, & non fententiam folúra á iudice ferendam. 
Nullumenim eft verbum in talilege, per quod lex 
indicct fe ínfligere poenam reo aut pradperc i l l i , ve 
ipfe illam poenam reddat. Et inde conuincitur vt 
reus non fit inconfeientia obligatus ad illam: quia 
non tenetur nifi ad idj quod fibipracipirur aut prO-
hibetur. Et certé h^c dúo pugnar ínter fe, quod lex 
ftatuat poenam folüm á iudice ferédam, & quod ca-
dera lex obliget reum ad illam poenam. Hacautcm 
tara euidens ratio nihil agere poteft contra lege qua 
fententiam á fe latam continct. Nam huiufmodilex 
femper aliqua verba continet, per qua aperté expri-
mir fe ínfligere poenam reo, aut pracipere i l l i vt ipfc 
talem reddat.Primíí fit in ómnibus legibus qua pce-
nam excommunicatibnis, aut fufpeníionis, aut irre-
gularitatis, ipfo iure aut ipfo fado imponunt. Nam 
huiufraodi cenfura fecura trahunt executioné, pro-
ü t ípecialiter definitum eft de excommunicationc 
ín cap. Paftoralis, de appellationibus.Et ídem etiam 
«ontingitin priuationibus bonorum, quaipfo iure 
funtpcr legem impoíita: v t i n crimine hareíis, aut 
lefe maieftatís. Quiain huiufmodi criminibuslex 
n o n expediat iudicem vt priuet reum bonis i l l ius fed 
ipfamet lex priuat illum. Aliquando contingit vrlex 
^píanoninfligat poenam: fed diftndíftimépracipit 
ícbi vt ipfemet reddat illam : &: tuncíic pracipien-
do aperté oftédit fe imponere obligationem ad pce-
nam.. Dehacrefünt plurima exempla, quafiquis 
Yidcre optat, legat caput fextuin h u i u s fecundi libri, 
prafertim in tribus primis paragraphis, in quibus 
niuitahuiufmodi exempla proponuntur. Nunquam 
aliquod horum contingit in legepoenali qua fenté-
dam non latam fed folum a iudice ferendam conti-
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Anet.Ethinc rumkureuideasai'gumentum adpm-
bandum non dft parem pocefta£e¿rerpedu obliga» 
nónis adpoBnam (ve PMlippus Décius putauit)iñ v-y 
traquekge póenali. Alia ratio quam Áfebas procuüe 
ad probandum de vna lege peenali, quod non ©bil-
getin confeientia, 6¿ quod altera . oblígeE, nulllui 
prorfus eft yaloris: ideb ingenué fateorillam lür 
fték Philippo Decio reprehendl.Quía fulla aliquid 
fefficere valer, perinde probat de vna lege ac de a.ke» 
rá. Eeobhanc caufam cogor illifefpondere qimte-
nusnie impetere videtúr, qulpoteftatem legis pee-
nalis qua fententiam continet ía;táms,tlieói4.S,ic enira 
arguicAbbas. Poena imponiturad teri:oré.aÍÍomm? 
B vt dícitur.l. Auc f a £ b . £ de pffinis3fed fim foro 
confcientia3quodeft fecretura & occuitum, obliga-
"% retialiosterrerenon-poírertergo posnanon obligas 
inforoconfeíentia, Confequentia iftainde videtiu-
probari4quodceílanteratione legis, ipíalespatítec 
ceífare debet. Huic arguilicto reípondet Philippus pj^pf^ 
iDeciusin illo fapécitato cápíc.Canonum,numero4 pe£yít 
zo.quódpoena n'otifoiumimponitúrad terrorem 
aliomm}fed etiam ve delldum puniatur: Ec ego ih-
fuperaddo qubd ñeque ob illud folüm imponinu' 
poena/ed^etíam vtdelidaeuirenturjBí vt delinques 
vrgente poena refipifcat, S¿ vita conditionem cora» 
mutet4Qua omnia vtraelius intcliigañtui^ oporteE 
C aduertere quod poena diuerfo modo refpicit dell-
dum, iuxta diucría témpora in quibus delidum po-
teft confíderari. Nam poteft conííderari delidnaí 
ántequám perpetretur, 6c poft quam eft iam perpe-
^¿atum.Si confidereturdelidum antequam fit patni-
• tum,tun¿ peina ftatuiturvttimore illius delida em-
tentur.Et tune pcenaomnes qui delínquete poííunr; 
fine vilo diferimine reípicit j ík omnes ex aquo ter-
ret, nec tune eft vnus qui punitur, 6c alius qui terre» 
tur/Quia cura crimen nondum fit commimiñijñul-
lus tune punid debet, vt ex illius punidone alij tei-
rcantur. Tune enim hoc folum mtendklex,vt ó m -
nibus poena tímorera incutiat, & fie o m n e s á d e l i d i 
D perpetratione deterreat.Si vero delidum coriííde? 
retur poftquam iam eft commíüüm,riincpa;na non 
ftatuitur, fed pffina per legem decreta inMigitm' red 
aut virmte legis ipfmsjaut pet mañdaru iudick.Tuc 
. poena diuerfis rationibus reípidt ipfum delinquen-
tem,^: alios.Propter ipfum delinquentcm inflígitiit 
i l l i ptóna docéte difcat malunl eiTe quod fecir^Quiá 
niílmalum eííecnon puniretur tali po^M. Veí¿arid sfi» t í , 
fiquidem (vtEfaias .iit)íapedat intéllcdum .Ec Sa- Pro í i . i f, 
lomon inprouerbiis hoc ipfum expreftius docccVu* 
ga jinquit ille, arque corredío tribuít fapientiam. Et 
ob hanc caufam Dauíd poenas ceníebat á Dco 
i l l i propter fuum pécearum infiidas, quia lilis docefí 
E tibus didicit malum fuiíTe peccatüm quod commi-
fcrat.Bonum mihi ait ille, quia humiliafti me}vt dif-
cam iuftiftcationes tuas. Poftquam iam pecc^tor d i - PfiLnB, 
dicit malura eílc quod fecerat, aliud adhuc il l i pra^ 
ftat comraodum quia vrget illum vt recedat a malo, 
acemendet malum quod fecir. Quum h a c p c E n a 
infligitur reo, alij ex illa terrentur, ne íimile crimen 
comittatrquia timore poena quam vehemeñter hor^ 
tcm,Bc quam certo credunt fibi infíigendam fore, íl 
crimen íimilecomraifeiint,reuócanrur a perpetra- ,• t 
done delidi,Peftilente flagellatíOjinquítSalomon^ reU'! 
ftulms fapientiorfít.Hanc posna viriüfem conílde-
rans Paulus, Timothcum admonet,vtPéccanfesCo- ^ ' i-, 
ram ómnibus arguat, quatenos cmm tímorera ha- * 
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beant. Ecce quam muirse, & quam iuftá: íunt ratio-
nes,propcer qtias peen? ftaruútur á legibus^poftea 
ab ipíifmer, aut áiudicibus infliguntur illis qui me-
ruerunt illas . Et inde cóuincitur riullius proríus ro-
boris eííe argumentum illud quod contra nos ipfos. 
obiecimus. Sinulla alia ratione pcena ftatuereturj 
niíi ad aliomm terrorem,vt in argumentó aífumitur 
beneipde probarerur pcenam non obligare ín foro 
confcienáa'-.quia cum id quod in f o r o illo agitur, íít 
fecretum & n o n publicum, non poteft alios terrere 
pcena, qu^ in tali foro imponitur. Sed cüm lint aliíe 
radones ab ifta propter quas pcena imponitur, qua; 
in foro fecreto pednde ac in publico poteftatem 
fuam exercere poífunr, conftat inde nullas eífe íllius 
argumentí vires. 
£ m d ¡s qul ipfo ture primtus eíl honh fifis¿cnetur in cof ie* 
tUjineaha tudicisfententiAhoti/í reddere f u á i l l i cm a l 
tpfoiure funt adifídícaía.. fap X . 
TpOrcé aliquis huius capitis ritulum & folam fuper 
X feriptioncm legens & parum aduertens, putabít 
idem eífe hoc quod imprefentiarum tradandnm 
promíttitur, &i l lud quod in duobus proximé capí-
tulispertradatum eft: Sedíi bené aduerrcnt,inteili-
get quseftioncm iftam eífe valde diuerfam ab illa, de 
qua in duobMtimis capítulis diíputaui.lnillis enim 
capitulis ad hunc folum feopum totam illam difpu-
tationem direxi,vt probarem omnem legempoenalé 
q u E fententiam continet, ab ipíalatam obligare in 
confeientia íllius tranfgreíforem ad p(Ená inillafta» 
tutam,abfque aliqua alia iudicis fententiá.Quam aí-
fertionemita vniuerfditerprolatá fi ad particulada 
negotia applicare voluedmus,deducemus inde eum 
qui commiíít crimen alíquod propter quod lex ipfo 
facto iraponit priuaríonem bonorum, eífe fine alia 
iudicis fententiá ex ipfo priuatum dominio bonorú 
fuorum .At cüm nulla fit huiufraodi lex, quae prinas 
aliquem dominio bonorum fuorú, priuct etiara illú 
ipío faólo poífeílione bonorum fioru^aut ptíecipiat 
ilfi quod ipfo faólo illa reddat, conftat quod exilia 
vniucríali aífertíone prius pofita, nifi alia media illí 
addantur quEeílláadiuuent, nonprotinns fequitur 
illum, qui ipfo iure pdnatus eft dominio bonorum 
fuorumíteneri ad reddendum bona fuaíili3cui adiü-
dicatafunt.Quia (vt dixi) nulla lex hoc íta faciédum 
eífe prascipit. Nunc igitur hoc inquirédum eft, an ex 
illa pduatione domínij,qu^ fine vilo iudicis miníftc 
rio eft ab ipfo iure r eo infíida,neceííadb oriaturred 
ditío eorundem bonorum,íravtis ,qii í fie á lege pd-
natus eft dominio, non poíiit falúa confeientia reti-
ñere bona illa,fed teneatur ea reddere illi,cui per le-
gem adíudícata funt.In illo opere,quod de iufta h^-
reticorúpunidoneinfcdpfi, & anno.47.fupramih 
leíímum quingentefimum edídí,libro.2.cap.(j poft-
quam iuxta omnium feré iudfperitorum fenrétiam 
díxí,h«reticum abipfahora, quaveruseft confticu-
tus h^rericus,pduatum eífe dominio bonorum fuo-
rum,inde tanquá corolládum neceífadb confequés 
deduxi, illum ipfo fado tened ad reddendum bona 
fuá fifeo, cui ab ipfa lege funt adiudicata. Sed ha;c 
mea fentétia mnhis vifa eft nona & afpera, & credo., 
illam magis fuo dgore & aíperitate, quam nouitate 
illis difplicuíífe. Quaproprer ego,quiilla tueor, de 
illis,qui propter folam íllius auftedtatem illam relín-
quunt3optímé dicerepofsú id,quod inperfonaChd-
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A fti faluatoris noftrí regius propheta dixit Qní 
bant me fons,fugerunt á me.Et certe fola 
tenti^afperitasnon erat fatis vtilla-relfn 
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vide-
gerunt a me. Et cerré fola ü i ^ r e n 
non erat fatis vt illa relina P í l -
quoniáfEpé afpedores fententiá funt multór^1111 
res aliis,quíE magis blandiuntur. Et üuirrem h-^j0-' 
ligentius 6c perfpicacius c6nfiderans,''illa fe • ' 
quantumlibet afpera,propter maiorem quám 
n o t i t k m M ^ n r n l t ó m a g i s m i h i p l a c ^ i d e é S tune de íolo haeretíco dixera, nunc de omni ill 
ipfo iure priuatus eft bonis fuis, eandem fíntenr ^ 1 
-dicere ftatui.Firmiffimé enim credo, omnem,U 
non polí^ falúa confeientia c i ñ e r e b o n a ^ u i b u s ^ 
priuatus, fed obligad in confeietia eo ipfo,qUbd ill 
B pnuatus eft, ad reddendum eailli, cui legis dea.et(: 
adiudicata funt. Quam fentétiam prius euidentibus 
(vt Deo adiiuore fadurum confido) arguínencí 
probabo , & deinde alios in mei fauorem citabo ne 
quis tam nouam & a patronis deferd putet eífe han 
fentendam,vt ego fira dicendus pdmus illius inuen? 
tonfed intelligat inultos illam habuiífe fautores ¿ 
antiqaam eífe illius odginem. Qus autem contra 
hanenoftram fententiam obiicipoífeintellexero, in 
proxime fequeti capitulo fideliter proferam, vt illis 
tacile reíedís,&í mínimo illoni robore detedo cla-
riusnoftrs fententiá veritas ómnibus innotefcat: & 
fie quífque illam eó liberius tueatur, quó facilius id 
Q feemeere poífe cognofcar.Sed antequam diíputa-
tionem hanc aggreditur,ne poftea illam forte áprin-
cipio repetere oporteat, peto dari vnam fententiam 
mílii 6¿illis communem,quam omnes pra'tervnuril 
Archidiaconum, fatentur,contra quam non eft mihi 
mmeanimus pugnare, proptercaquod in fecundo 
libro de iufta híeredcorú pnitione, capite fexto,iam 
fatis contra illum pugnaui, &(vt multórum iudicia 
ferunt) non folum pugnaui, fed aperté vici. Serentia 
quammihi & adueríariis communcm danpeto,hoc 
verborura contestu expdmitur.Hsreticíisab eaíio-
ra,qua faduseft verns hsreticus, ipfo iure priuatus 
eft dominio bonorum fuorum,quanuis exorne non 
fit priuatus poífeílione illorum bonorum. Etidem 
prorfus dícendíí edt de omni alío,quí cómiíit quod-
uis aliud crimen, propter quod lex ftafuitpriuatio-
nem bonorum ipfo iure infligí: quia eadé eftin óm-
nibus illis edminibus conditio . Nihil alindad hanc 
difputationem puto eífe nunc mihi neceífadum,ñe-
que dehoc oportet nunc difputare:quia inter me & 
omnes aduerfados,pr£Eter vnum Archidiaconum(vt 
dixi) de illa fententiá conuenit.Hoc ítaque iaéto fun-
damento,opus eft vt ad argumenta procedam. 
Primé) igitur argumétor,vt probem eum,quiiam 
á iure priuatus eft dominio bonorum fuorura,tenen 
ad reddendum illa,quia nulla eft lex , quas illificho-
jg nis fuis priuato concedat illorum bonOrú polfeílio-
nem:&: inde cóuincitur', vt fie retinens pecect & pef 
confeqnens ,teneatur illa reddere vero illorum do-
mino, contra cuíus voluntatemilla retínet.Coíiíe-
quentia ifta probatur per regulain illam inris, q"31 
ponitur in-Clementina, Exiui de paradifo. §. Deinde 
cúm duobus,fic dícens. Vbí alícui generaliterprohi-
betur,quodexpreífé non concediturintelligitüi"de-
negatum. Ifta iurís regula ptóraiíía, fica^"S^ 
tor. Generalitcr per legem diuinám , qu^ aI t : :S 
furtum facies,prohibÍLum eft ómnibus retiñere alie-
1 . r . .,, . ^ n^. í.Ynreííe co-
nam domino inmto.ergocuihocnoeiíex^i 
ccílíim, intelligitur denegatum, Antecedens"^ V, 
argumétationis eft notílfunum ex reda legis o ^ . ^ 
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intelligenda5 & pf obatur edam per illam regulara, 
flUíghabetur de reguÍisiuns,lib.6.Cum quid prohi-
bel"1'» prohibentur omnia j c¡ux fequuntur ex illo. 
Quami'egulá inrerprcrans gloira intermulta, quae 
nc| jllius declarationem proíert, exempla, vnum eft 
l^BoÁdcQ^ta^Mo^diüihwm pr£eceptum,de quo 
pune agimus. Furto enim prohibitoait glolía^pro-
g^Éur omnis reí alienas il l i circa vfurpatio. Gon-
fequetia eft eriam nota per regulara iuris.quam pro .^ 
ximé citauimus. At ille,qui eft á iure fuis bonis pri-
üatus,non eft cxpreiré conceíTum illa bona retiñere, 
ergG neceífarib oportct intelligere hoc eííe i l l i de^  
negatum. Si eft i l l i denegatum tenere bona,quae 
noníinit fuá, fed fifei: crgo in confeidntia teneiur 
illa rcdderefifco. ín rilo, opere,quod de iufta h^re-
ricocumpunitioncedidi,lib.^.cap. ^.vfus fum hoc 
argumento, quanuis non tam clare illius robur ex-
pi-eili,vt probarem h^reticum eífe in confeientia o-
bligatura ad reddendú ad íifeo bona,quibus eft ipfo 
iure priuatus. Hoc argumento non obftante aliqúi 
| ¿odi vid in variis Hiípania; fcholisThcologiam pu 
blicéprofitentes (vt ab íis,qui audierunt,mihi reía-
tumeft) hanc meara fententiam publiec reiecerunt, 
& illi non eífe vllatenus acquiefcendura auditores 
fuos docuerunt. Hos auditores ego interrogásiquo-
modo huie mese arguinenrationi i l l i refpóndiílenr, 
dixerunt nec vliamae hoc argumento habitara, cíle 
memoriam. Qua? ih re illos.mmimé, fideliter fe ha-
buille conftat: quia cura meara fentétiam referebát^ 
ne auditores fui gratis &; ílnc caufa me illara aííeruif 
íe inteliigercnt,díignum erar illis referre, quo fáigilr 
mentó ad id dicendum fuiííem perfuafus. Non pof-
fum certé no mirarij cur tanainiqué ¿Se rara indeco-
rc mecum agere voluerinr,vt vid.fortes, &c ad pale-
ftrara dodbi, quales ego illos eífe cenfeo, arraati me 
inermem in carapuracitaiicrint , contra me pugna-
tud. Nec fidelius aut sequius erga difcipulos fuos fe 
geíferuntjquia íi viros ludi magiftros imitadvoluif-
fentjíicut difcipulos docebant oppugnaré aduerfa-
num,ita ctiam docere oportebat , quo pado ab ad-
uerfadj telis fe tucri deberét.Égo vero ne in id,quod 
áamno & detcftor,crimen incidam,fidelius re agere 
ftatui, & asquiorem me illis praebere decreui, quám 
illi fe exhibuerunt mihi. Nam ea,qu££ i l l i contra me 
obiecemnt, diligenter hoc animo inquifiui, vt fi ta-
lla eíTent, quae mead mutandum fementiam coge-
rent, ílatim idiquod prius dixeratn^ libentifsimé re-
cantarera, tantiimabeft,vt fententiam meara obfti-
natoanimo tueri velim^ Teftis enim mihi eft Dcus, 
qui cor racumyelut reliquorú omnium nouit,qubd 
non fufeepi hanc difputationcm hoc animo,vt po-
pulorum inde gloriara captarem, fed vt veritatem, 
qua: in tenebris latere mihi videbatur, producerem 
in lucera. Et ideo femper paratus fui ab incepta via 
pedem referre,!! talia mihioftenderentur arguméta, 
qu^me cogerent in aliara tranííre fententiam . At 
cum nullum tale eífe apertifsimé intelligeréjin prio-
re fentetia firmior permapfi. Illa ergo omnia, quas 
ttihi didum eft fuiífe ab illis contra meara fenten-
íiam obieda,fidelifsiraé poftea in proxiraéfequenti 
capitulo refera, & aliainfuper ego contra raeipfum 
0DÍicia,qir? i l l i no protulerútíAduerfarios racos no 
lo itiermes,fed armaros oftédere vt gloriofior raihi 
de hofte tnüphus.Sed his ómnibus omiflis, opus 
cft vtad argumétiim,vnde digrcírus fum, regrediar/ 
&Pctam ab aduerfariis m€Ís,Yt proferant legem ali-
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•quam,qus iis> qui funt fuis bonis á iure priuati, ex-
A prcfsé concedat illorum bonorura rctentíoné, quo-
ufque fuerint de fuo crimine damnati. Quam legem 
íí mihi oftenderintj ftatim illis tanquam vidonbus 
herbara pordgami &palinodiará ex animo canta-
bo.Sed certb icio illos talem legem qua: id exprefsé 
concedat, nunquam inuenturos: & inde neceífa-
rium eft ve aperté fateantur, illis¿ qui funt á iure fuis 
bonis priuati, denegaram eíEc fuorum bonorura re^ -
tentionera. Se per confequens illos eífe in confeien-
tia obligaros ad reddendum bona illa fifeo, cui fünc 
ipfo iure adiudicata. Sed huic argumenro quidam 
refpondcnt dicenres , i l l i qui fuis bonis eft ipfo iure 
priuarus eííe, hanc bonorura rerenrioncm concef-
B iam in cap. Cura fecündum leges. §. Confifcarionis, 
de hasreticiSj libro fexto, vbi Papa prohibet fifeum 
accipere bona h^rctici,antequam ille íit per iudicera 
competentem de criminehazrcíis damnatus. Ego ta-
men euidenter ,Deo fauente j probabo nihil tale¿ 
qualeifti dicunt , per illud capitulum concedí. Etíi 
nullum alinm apertiorem textura pro hac re protu-
lerint,inde conuincetur apertéillam bonorura re-
tentionera no eífe lege aliqua conceííam illi,qui eft 
á iurefuis bonis priuatus. Primo quidem^etíi gratis 
Vellera daré aduerfariis hanc bonorura retentionem 
eííe inil lo capitulo conceííam herético, non ramen 
inde fequitur eífe etiam cóceílám ómnibus aliis, qui 
C propter fuá delida funt ipfo iure fuis bonis priuatii 
Nani textus ille de folo herético loquitur, & no de 
aliis edrainibus. ¡Quomodo ergo oftendent hanc 
bonorura retentionem eífe aliis conceííam ? Si quis 
dicat ex íimilitudine rationis eífe hanc legein ad 
omnia alia crimina extendendam , propter qusé 
.priuatio bonorura eft ipfo iure infíida, licet hocin 
aliis caíibus fieri poífe concederem, nulla tam en ra-
tio patitur^vt hoc irapraefentiarum fiat.Quia etíi lex 
propter identitatem rationis poííit extendi ad ca-
fum in lege nó exprelfum, hoc tamen in illis folis ca 
libus verum cíTeporcft, quí poteranr percondirio-
ncm illius definiri. Abfurdum enim eífet diccrele-
^ gem aliquam poíTc extendi ad cafura, in quo legií-
laror nuilara prorfus haber poteftatem. At capiru-
lura,CurafecUndum leges, conditum fuitá Papa 
Bonifacio, huius nominis odauo, qui etíi circa res 
ípiritualcs aur raeré eceleíiafticas potuit íeges fta-
tuere j quae oranes Chriftianos obligarent: tamen 
circa alia res mere laicas &c mere fecularcsV quz nul-
lum ad rera Eccleíiafticam reípedum habent, Papa 
non poteft condere leges, cpix omnes obligent,fed 
illos folum, qui in oppidis aut villjs ciufdem fummi 
Pontificis viuunt. Poteft quidem Papa prohibere 
Hifpanorum aut Gallorum reges,ne aliqua ciuih le-
ge vtantur, propterca quod conftat illam legi natii-
E rali aut diuinas contradicere, fed non poteft illos ad 
aliquam ciuilera legem cogeré quae non neccíTarió 
ex lege diuina aut naturali deducatur. Süntenira ha: 
düaspoteftates, póntificalis videlicet, &regaUs,hac 
ratione diuifae, quod altera in fpidtualíbus, alte-
ra in corporalibus prseeft , vt dicit ipfe fumraus 
Pontifex Innocentius tertius in capit. Sólita:,de 
maiódtate & obedientia. Ex his ómnibus apertiffi-
rae conuincitur, quod licet capitulura. Cura fecun-
dura leges in. §í Confifcationi, poííet exidentitáte 
rationis ad omnia alia crimina extendi, propter quar 
eft omnium bonorura priuatio ipfomreimpoíita, 
hoc folum eífet verum in terriSjqus funt, quoad 
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teraporalium adminiftrationem f u m m o Pontifici A c o n f c q u e n t i a eíTeneceíTariam 9 ftaiimcedám 
íubiect^ tanquam proprium i l l ius patrimonium. & p l c n é & : c a n d i d é m e Y i a u m f a t c b o r Si ^n3e> 
" ^ >«• « - ^ • o-• — í í - - ^ i n , 1Veroec6". 
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falfam cuderec monetam, aut aliud íimile cora- bonorum íuorum retcntionem üs^ui ipf0 • cellerit 
teret crimen, propter quod eíTet ipfo iure bonis uati íuntillis, quoufque de íuo criminedam^ ^ 
Conrequentiam autem illam non eíPe bonam 
celEnamtuneapertifsiméconftabitjquando 
io quar) dedero inítantias, vel (vt iurifperiti lo 
tur) falientias. Primo quidem falliraperté iUaUUn" 
fequentiainillo5qui furto fubtraxit aliquidab011" ^ 
fuis priuatus, qua lege poílet ille retiñere bona fuá ? 
Non quidem audoritatc illius cap. Cúm fecundum 
l eges , in. §. Gonfifcationis: quia licet ex paritate ra-
tionis poifet ad illa crimina extcndi,non tamen in l i -
lis prouindis prcedidis.Qdain illis prouinciis circa 
príedida criminado quod non funt Ecclefiaftica,fed 
mere, fceularia, Papa ( v t d i x i ) nullam prorfus habet B apud quera ludusaleamraexercctur^ieote^po05 
poteílatera. Cúm igiturpro talibus prouinciis nuíla quo lufores incumbebant ludo, furripuit. Nam is ^ 
íit hadenus data lex,qu? illorum criminnra p a t r a t o - quo res fubtrada eft, non poteft ab ipfo fure caper 
libas cxprefse concedat licentiam retiuédi ea bona, rcm furtiuam, imó nec agere poteft pro huiufnío^ 
quibus funt proprer fuá crimina ipfo iure priuati, caufa c o n t r a i l l u H r i n i u d i c i o , v t diciturin.l.i.^^ ff 
conuincitur indé, vt faltem in illis prouinciis, qui ta- de alca lufu & aleatoribus.Neque hoc folum vérmn 
lia crimina comraiferunt , teneantur in confcientia eft ex iure communi, fed etiam ex particulari iurc 
reddereilla fifeo j cui ipfo iure eft illorum bonofum Hifpaniaíüjpr^fertim regni Caftell^.Nam hocidem 
dominium adindicatum.Quia quum in illis prouin- ftammm cítapud H í l a n o s in partita feptima, titul 
ciis non íit exprefsé conceílárctcntio illorum bono- i4.1.ó,Ex ho£ramen,qubddominusrei furtiuinon 
rum,oportet neceíTariOjiuxta regulam inris fupeiius poteft pro illa contra furera in iudicio agcre}non fe-
cica tam , vt talis retentio bonorum tntelligatur eíTe' quitur quod fur non teneaturreddererem furtiuam 
illis denegara. Non poíTum igitur no admirari,quurn domino illius.Quia quádiu rem illam furto fublatani 
vídeo tot illuftres viros iuris ciuilis interpretes fre C rctinet i fur eft cenfendus nec abfolui poteft doñee 
fuifte in hac parte hallucinatos, vt fa^ pé teñimOnio, illam reftituat,vt dicitur in ca. Sí rcs.i4.q.(j.&in m 
mu 
huius capituli, Cúm fecundum leges, víi fint ad pro-
bandum eos, qui propter alia cíimiria laica priuati 
furít á iure fuis bonís , non teneri ad reddendum illa, 
antcquam íint de fuis criminibus per iudicem con-
demnati. 
Sed vt fortius contra aduerfarios agam, & acrius 
eos vrgeam, id, quod de hseretico fola difputationis 
caufa gratis conceffi, nunciam vt aperté oftendram 
illud fíEpécitatum capitulum,Cúm fecundum leges, 
eífe tóale ab aduerfariis intelledum, voló probare 
non concedí per illud capitulum hasretieo bonorum 
gula3peecatü,;de regulis iuris lib.í.Syluefter dePrie-
rio in fuá fumma de caííbus cofeientise, in titulo, Lu-
dus,qiUTft.9.fatetur illum, apud quera ludus exerce-
bami-jquádo ies aliqua ab illo fubtrada eft,n6 poífe 
repeterb á fure, nec habere rei pcrfeeutionem, nec a-
dionS poenalem furtij&furem retiñere non poífe in 
confeiétia rem íic furto fublatam: fed dicitnó teneri 
ad reftituendura illiá'-quo furripuit ,.fed ad dandum 
pauperibus. Quia lex(vt ille ait) in poenam fui delidi 
priuat illum tali re. Sed in hoc vltimo máxime fallí-
tur, quia lex non priuat illú dominio reí furtiua:, fed 
fuorum retentionem, quoufque íit á co mpetenti iu- D fola aólione ad petendum eam. Quod vt legenti cla-
dice de crimine híereíis damnatus. Quia illo.§.Cori- rius pateat,verba legis citare decreui, quas talia funt. 
fifeationis, nihil aperté hseretico conceditur, fed ío- Pretor ait. Si quis eum, apud quem in alia lufum eífe 
lúm prohibetur fifcus,nc bona híeretici capiat,ante- dicetur,verbcrauerit,damnúmve ci dederít,íiue quid 
quam ille ílt de crimine hasrcíis per competenrem corempore dolo eiusfubtradum eft, iudicium non 
iudicera damnatus. Hoc folum eft,quod in illo loco dabo.Hadenus verbalegis, in quibus apené conftat 
ad mitigandura haereticorum pcenam deíinitum eft: folam adionem tolli, & non dominium : 8c indefe-
quo dato,e6 ipfo conceditur folúm illud,quodex quitur,qubdtalis furteneturillireftituere. 
illa conceílione fequiturin bona confcientia &ne- Secundó déficit illius confequentiavirtus in c^-^//^ 
ceífaria.Nam íicut dicitur in cap. Cúm quid,de regu- fu illius legis, Si quis ad fe fundura.C. Ad legem Iu- f(cmii, 
quid difperiíatiué conceditur, coheeduntur orania elle íuum (vt eft cafus illius lcgis)non potenr 
quas fequuntur exilio. Sed inprohibitione alicuius E rítate fuatalem agrum capere,antequamíit periu-
non prohibentur ea, quíE aliquam habent vicinita- diccm declaratum ralem agrum ad illum pertinerc. 
tem cum te prohibirá, fed illa folum, quae funt me- Verúm etíi Petrus per fecaperenon poíEt agrura lu-
dia ad aírecutionem illius, aut qux neceífaria confe- iufté poíTcíTum a loanne, inde tamen non fequitur, 
quentia fequüntur ex illa: vt illic bene annocat glof- Quod loannes non tenetur reddercagrum Petro, n 
fa. Ergo á contrario fenfu in conceílione alicuius rei i l l i conftat agrum illum eífe Perri. Quídam iuriípe-
illa folúm intelliguntur conceíra,quae ex primo con- ritus cum quo rem hanc conferebám, refponditmi-
ceíTo fequüntur confequentia neceííaria^ut iíia,qua; hi cafum hunc eífe valdc difsimilem illi rei, de qua 
funt media neceífaria ad aífecurionem illius. Vidca- cftnoftra principalis difputatio. Quia in cafu ifto 
mus ergo an ex hac conceílione, quod videlicet fif- loannes, qui agrura Perri tcnet, fuit femf er mató n>-
cus non poílit capere bona híeretici, antequam ille dei poíEeíIbr , & ideo quanuis Petrus non capiat, 
íit de crimine hasrefís per corapetentem iudicem loannes obligaturin confcientiaad reddendum i e-
damnatus, fequatur ncceíTarib, quod hereticus non tro." Hereticus autem, aut quiñis alius fuis bonis 
tenetur bona fuá reddereíifco. Si conftiterit talem ipfo iure priuatus ? antequam commiííiíct crimen» 
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^ a & iuftepoiíldebat bona illa, & ideo poft eriraé A loannes ex ta l i venditione kfus . Petrns autem qui 
commiíííim Poteft vi:etinere ®*>®m bonorü poíTef- v emir,etfi á principio bonam íidem habuenr,putans 
|¡onem3quo v%eál¿di-cerici l IaPriua^ fe iuílo prerio emiíTe, & in nihilo noaiííTe loanfti, 
eUaííonein nullius eíTe momenti aperdílime often- poftea tamen apené cognouit fe no parum fiaiidaíre 
jero, Ti ponam loannem fuiífe iüius agri dominura, loannem in prerio.Si h^c acddjírent,proiitfrequen-
^ vendidiíre illum iufto precio Perro , integrámque ter accidere folent, loannes non póflet própria au-
pretij pecuniara recepiíFe á Perro, fed poft receptum thorirare capere,im6 nec coram iudice perere,vt Pe~ 
pretiui'n, loannem noluiíTe tradere agri poíTeííione trus ilh fitisfaciat de damno : quia hoc eft ilfi prohi-
petro.Ecce omniaíimiliainrer loannemretinentem b i t u m in.l.In caufae.^ .Idem Pomponius.fi.de mino-
ílCTriim,&h^rericum retinenrem bona.Nam íícuth^ ribus.&d.z.C.de refeindenda venditione.Ex hoc ra-
ieticus,auc isqui commiíit crimenlaEfcemaj&ftatis, men qubdloannescapereautperere nonporeft,no 
eratdominusruorum ante crimen eommiírura,&iu- fequitur qubd Petrüs non teneatur reddereloanni 
ft¿ poflidebatilla ,ica loannes ante véditionem agri omne i l lud, in quo fuit frandatus. Qupniam lex di-
erar dominus illias, Sciufté illum poflidebat. Sicut B uina omnem talem fraudem,per quam á iufto pretio 
lisreticus poft crimen commifllim amiíít dominium rccedítur,prohibet & damnat. Nam Paulus TheíFa- U h e . ^ 
bonoruin ruorum,ita loannes poft fa¿tam venditio- lonicenfibus feribens,ait. Ne quis íupergrediatur, 
nem ^gri,reliquic dominium iiliiis.Sicutab herético neqj circúueniat in negocio fratrem fuumcquoniam 
nofoteftcaperefircusbonailliusantequamíitillius vindex eft Dominusdehisómnibus,ficutprsdixi-
crimen declaratum,per did];a5in.$. Confifcationisnta mus vobis & teftiíicati fu mus. Ex quibns Pauli ver-
aloannenonpoteft Petrus capereagrum, doñeeiu- bis clariílimé eouincitur, omnesülasle^es,qu^ con-
dex declarauerit loannem vendidiflePetroagrum, rrabentibus permitfút fe inuicem decipere,vt in prs~ 
recepifleque ab eo integrum illius pretiura9pmut de dióta.l.In caufae.^poenult.&in.I.Item íi in pr^rio.in 
iiniturin did:alege,Si quis ad fefuñdum.His tamen fine.íF.locati.nihil prorfus valere in foro confeien-
omnibus íic ex ajquo difpoíitis,eonftat loannem ti^,quiaapertécontradicunt legidiuin^. Valent ta-
obligariin co(nfdentia ad reddédum Pet-ro agri ppf - men in foro contentiofo, quo ad hoc vt ndn refein-
feífionem, pro quo integrum pretium recepit. Ergo darur cot-raótus emptionis & vendirionis, pr^fertim 
codem modo h^ret icus^ quiuis alius fuis bonis C fideceptio non tranfeat vlrra dimidium iuftiprenj, 
ipíb iure priuatus tenetur bona fuá reddere fifeo, eui Valent etiam ill^e leges ad hoc, vt per illas rollatui: 
per legem adiudicata funt, quanuis fifeus non poffit adío ab eo , qui infra dimidium iufti pretij deceptils 
fine iudicis fententia illa capere. Quiafvtiam aperté eft,ncpoííitagere contra deceptorem, vt reddacilli 
probaui)ex hoc quod fifeus no poteft capere nón fe- idj quód ex iufto pretio adcmir.Phiíip. Decius in ca. P h ' i l t p f . 
quitur neceílarió, quód alius non tenetur reddere i l - Canonum,de conftitutionibusjicet hóc aperté fate- Decius. 
li ,qui iam aífecutus eft illorú bonorum dominium. tur, Calderinum tamen fecutus dicit verum eíTe, illas C d d m n * 
Etidem poífet efíe exemplum, fi Franciícus habens leges, quíe deceptionem mutuam permitrunr, non 
intoto fuo patrimonio milleáureos ducatos,&non " obligareinconfeientia,quando quis exinduftriaaliu 
araplius, reliquilTet hasredem fuum loannem, legaí- decipir. Si tamen non ex induftria, fed prascer inten-
fétque Petro in teftamento, decem áureos ducatos. rionem in re ipfa deceperit, dicic decipientem eíTe 
loannes tune omnes mille ducatos poílidebitpoft tutum inconfdentk: quiahoc(vtait/!permittiturex 
raortem Fracifci,& (quód multó magis eft) omnium iure canónico, quod non permitc-eretur íi peccatum 
illorum ftatim habebit dominium, quanuis fub hoc D efífet.Sed máxime fállitnr in hoc vltirao Philipp.De-
onere, quódobligatur decem reddere Petro. Quia cius,&qué illefequutus eft Calderinns. Quiaetíiil-
etfiteneatur reddere decem, non ramenhos autillos Ie,quinon ex induftria/fcdprsterintentioné re ipfa 
decem,fed quosille maluerit, etfiex aliis mutuo ac- decepit, non peccaueritpropter deceptionisignorá-
ceptis ducatís ille foluere vcllec Petro dece ducatos, tiam q u s illúexcufar, tamen poftquáplené agnouit 
loannes liberabiturillo modo ab illa obligatione le- alium eífe ab illo in prerío fraudatum, teneturilli fa-
gati,niriteftatoraliquarationemotus,apertéexpref- tisfacere de iniüftitía,quáerga illum exercuit, quum 
id quod maioris pretij erat3emit ab illo pro minod: 
am quodminoris pretij iufté aiftimandum erat,mul-
tó maion vendidit pretio , & fi non reftitueric poft-
quam cognouit fedánumintuliirepeccabit:quiaiam 
ceífat ignorantia,qu2e illum ante excuíabat. Simile 
enim cotingit i l l i qui bona fide & iufto titulo, vt pu-
beat obligatione, qubd tenetur (vt dixi) daré ex illis ^ ta iure hereditario capit alienum/putans efTe fuum, 
decem5qUOS j|lemaluefirjn hoc cafu Petrus propria & iure hereditario ad eum pertinere. Nam hic etíi 
autlioritate non poteft capere aloanne decem duca- propter jgnoranciam excuferur á peccato aliellum, 
los íibiin teftaméto legatos,nectaméinde fequitur, capiendo & retinen do, tamen cum primum illi con-
^uód loannes non tenetur reddere illos Petro.Quia ftirerit eífe alienum, peccabit fi volúntate firma i l -
^fiPetrus non capiar illos nec petat, tenetur tamen lud retinuerit. Quód autem is qui preter intendo-
íoannes reddere illi quia tenetur fatisfacere teftato- nem fraudauit in pretio alium, peccet,poftquam co. 
lisvoluntati,qui abfoluté preeepit heredi,vt redde- gnouit fe decepiífe , íí non fatisfecerit de damno 
decem ducatos Petro,&non fub conditione fi i l - quod alteri intulit , aperte probatur per illa Pauli 
¡ f^^pe t ic r i t . verba,quíe nunc proximé citauimus. Nequis(in-
Terció conftat illam predidamconfequentia no quit ille ) fupergrediatur , ñeque circunueniat in 
Valere in cafu quo Petrus emiífet á loanne aliquam negotio fratrem fuum. QUÍE verba inrerprerans An- h r h e f . 4 . 
r^minus iufto pr^tio.non tamé infra dimidium iiv felmus in commécarjis fuper Paulum,air. Supergrcf- ^ í n f e l m . 
"PJ-'etij/ed vltra-.ita tamen quód non parum fuerit fio eft, vbi pro minore pretio illud quod maioris 
Tom. i , 
íiíTét dari Petro decem ducatos ex illis, quos ille reli 
quit3&: non de aliis. Quia igitur loannes heres ex il* 
lis mille ducaris fibi relidis , non tenecur magis daré 
Pecro hos decem ducatos, quám alios decem,c6uiiv 
citurinde,loannem eífe verum dominumillorum 
Granium mille ducatorum,quanuis hanc fuper fe ha-
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pretii'eft}eíicitui%Cirainuétio"autem vbi per dolnm 
frater in ipííx veditione vel eraptione decipitur.H^c 
^fclmus.Ex q u i b u s conftat vtraque p r e t i j inxqua-
litatem e í í e á Paulo intei'di¿tam,íiuc ex induftria illa 
fiar, íiue praercr intentionem. Et vrranque eire peo 
catum aperté couincirurpér id, quod Paulus ftatim 
4ubiungir,dÍGens. Quoniam vindex eft dominus de 
ómnibus his.Niíl enim vtraque eíTet peccatum,do-
minus de i l l i s n o n vindicaret. Quod autem Philip-
pus Decius d i d t deceptionem illarnjqu^ fit infra di-
midium iuf t ipretij e ñ e ex iure canónico cotrahen-
tíbus p e m i i í í a m , n o n ita eft.Qu,ialicet ius canonicú 
i l l i foli qui vltra dimidium iufti pret i j deceptus eft, 
per í u í í i c i é s remedium fubueniat,aliis tamen qui in-
f r a dimidium iufti pret i j decepti í u n t , non pracipir, 
vt damnum fibi illatum dcceptoribus remittát: nec 
decipientibus permittir, vt fie deciperepoífint, niíi 
forte dicas permittere p r o quo nullaadmittit in iu-
dicio adionem. Sed base permiííio nullá tribuit co-
feientia; fecuritatem, fed folúm imponit litibus ter-
minum,quonia niíi id fieret 5 innúmera quotidie l i -
tes orirentur. Quum fíe litibus obuiar, nihil hac ra-
tionedecipienti concedit , fed. illumfu^ confeien-
tiíE relinquit, no quidem vt libere quod voluerit a-
gat/ed yt iuxta diuinam legem operetur, a Deo fo-
ío & no iam ab hominibus in hac parte iudicandus. 
Tenetur ergo íic decipiens rcddere id,in quo á iu f to 
pretio defecit, quanuis deceptus non poflit pro hac 
re contraillum in iudicio agere. 
Vaüentia Quartb oftedo illitis p r í E d i d a e confeientisraali-
qudrta. tiá in cafu prsefcriptionisjquas bona íide incepit/ed 
poftea deíiit in malam fidem,non tamc publicé no-
tara ,Et3 quo res íít manifeftior, ponamus Petrü bo-
n a íide & iufto titulojVtputaiurchaereditario polr-
fediííe rem aliqua pr^fcriptibilem, & antequa fini-
rctur legitimum prasícripíionis tempus, cognóuifíe 
rem illam non e í f e fuam/edloannis^ui etíi feiebat 
r e m illara eííe íbatn, neglexit illam petere quouf-
que legitimúpiadrriptionis tempus iam fuerat ela-
pfum. In hac rerum contingentia loannes non po-
teft per fe caperc,nec in iudicio agere contra Petru, 
p r o reillarecuperanda-.quia per legitimum praeferi-
ptionis tempus,quod eft iam pr^teritum, repeilitur 
ab adione,quam contra Petrum iufté habere pqte-
ratjpr^fertim c ü m n6 poílitprobare pialam fidem, 
quam ante finitum pr^feriptionis tepús Petrus ha-
buit. Sed nunquid ex hoc, quod loannes no poteft 
caperé r e m illam,iicet inde inferre qnod Petrus non 
tenetur in confcientiareddere illam loanni ' Abíit, 
Quia etíi loannes nec per fe illam capei^nec petere 
in iudicio poírit,Petms tamen falúacófeientia illam 
retiñere non poteft, fed tenetur illam reddere loan-
ni.Nam mala íide interueniente,antequá íít íinitum 
legitimum prasferiptionis tépus(vt dicitur in.c.fi.dc 
prsfcriptjnullus prsfcriberepoteft . Etin reg.Pof-
íe í íbr ,de rcgu.iuris,lib.<j.dicitur,quod poífcíTor m a -
las fidei vilo tépore nó prsefcribit.Simile excplú po-
teftdari adoftedendáillius ptimae cofequétiae ma-
litiam,de iIlo,qui propter defedú probationú exci-
dit a caufa,&íic vidus eft in iudicio,vt cauía illa iam 
tráíierit in r e m iudicata, & no poflit iterum ad litem 
rcuocari.Vt fí gratiaexempli,Pctrus cu loanne c o n -
ten dat de alicui9 agri poílcílione, qué d i d t iniufté á 
loáne poíIideri,&vterqí credatfeiufta cauíam age -
re:fed Petrus,qui veré iuftá caufamhabebatjdeficié-
tibus íibi neceflariis probationibus,Yltimb fíe dam-
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modicum vero tépus elapfum tam fufíicientes'ü0 
bationes oblatae funt Petro,vt fi illas ante rem i ?" 
catam protuliífet in iudicio3íine vlla contradiét'11 
iudex pro illo fentetia dixiífet. In hoc rerum 
qui frequeter cotingere foler,Petrus nec agrúper f* 
capere,nec pro illo iudicio contendere poteft- • 
trafíit iri rem iudicata. Neq; eft hoc imputádum í ^ 
dici/cd ipfi PetrG,qui ea q u ^ ad fuá caufam porifri' 
mum pertinebat,corá mdicénó protulit,quádo pr " 
ferré debuerat.Iudex aute no poteft rem'vltima fen " 
tetia diffinitiuaiudicatá,adiudiciííadmittere etiaf 
inftrumétanoua oíFerat vidus, o b quorü defe^u^ 
B fuitc6dénatus,vt dicitúrin.l.lmpera.fF.dereiudic 
niíi enim madatú cííet,lites quantúlibet mortux re-
uiuircerét,& íic nullus eífet litibus íinis.Neqj obftac 
quod dicitur in.l.Admonédi.Ede iureiu. c/uiai}}^ 
folú tradatur de fentetia data in re dubia,propter fb 
lura alteríus partas iurámetú.Túc enim íi per inftru-
métapofteareperta coftat iuramentú jfuiífe falfum 
retradatur fentetiá.In aliis vero negotiis,niíiilla ad 
- rem publica pertÍDeret,núquam propter inftrumeta 
poftmodíí reperta,reuocatür fentetia vltimo defini-
ta.Et ita in cafu noftro Petrus,iicct noua inftrumeta 
rcperiífe fe dicat,n6 poterit adagri recuperationem 
agere cotra loáne in iudicicloanes aute qui fenten-
C tiá pro fe bona íide obtinuit,tenetur in cofeietiared 
dere agrú Petro,poftquam illinotíe fuerintintegrae 
probationcs,qua; aperté c o u i n c ú t illúagrúdfe Pe-
tri.Quia etíi iudex pro l o á n e fentetiam deditifente-
tia illa ab errore proceffit, quod iudex putauit non 
jeífealias probadoneSjquae Perro fauerepoílent,niíi 
illas,quas Petrus pro fe obtulerat in iudicio:& ideo 
fecúdú illas folas iiidicauit,qui fí illas, quaenüc pro-» 
dierútin lucé,tuc vidiíret,pro Petro cotra loannera 
fentétiam,haud dubié protuliífet. Hocigiturnúca-
gnofces,Ioáncs n5 poteft falúa cofeiétia retín crea-
giú,qiieperfedé nofeit n o eífe fuá, fed tenetur illa» 
reddere Petro ,quáuis Petrus(vt dixi)nccillú caperes 
D nec pro illo in indicio cótédere poteft. Quia iudicis 
fentetia n o pnuauit Petrú dominio agri/quod veré 
babcbar,cumíiiie culpa Petdc^uam fuppono nullá 
interueniífe,iudex id faceré n o n poterat, fed íblum 
declarauit illú e í í e Xoánis.Nec de hac re mota fuerat 
coramiudíce quaíftiomec loannes hoc áiudicepe-
tebat,vt Petrú pro crimine comiílo, priuaret domi-
nio agri,& í i b i adiudicarct'.fed hoc folú á iudice pe-» 
tebat,vt dcclararct agrum ad fe, & n o ad Petru per-
tincre.Ergo loannes qui iam plene nouit iudicem 
fuiííe deceptum,reneretur 
illum reddere Petro 3cu-iS eífe iam nuncplené cognofd . 
Qmntóadhucaperdffimé oftedo failereillapr^-
E didá confequentiáin cafu cuiufdamlegis regni Ca-
ftelk conditae a Carolo quinto huius nomínis Cr-
iare , Hifpaniarúmq- rege eiufdem nominis primo, 
in comitiis ab eo habitis apud Madntum,anno do-
mini.15z8.Nam illic regni totiusprocuratores^con-
ucnietes in vnum conquefti funt, quod fópe cotin-
gebat,vr famuli5qui dominis feruiebant,accepto íui 
feruitij príemio á dominis recedebát,&poft úiqnox. 
annos iterum folutionem fui feruitij perebant, üac 
confidetia quód domini erat obliti dar^ folutioms, 
autfirecordabantur,nonpoterantprobareíolutio-
nem datam:& ob hac caufam % e dominis^coium 
defundis,petebár ab híEredibus fui feruitij í 0 1 1 ^ 
nem^qua á dominis defundis iam acceperant: Se 11c. 
31 praunium 
^ ^ t r n iam femelillis folutumjiterum folucre Cx-
cogebant.Neigitur hxchemm eucnirent,omnes 
^ jpfocuratores in vnum conuenientcs^ in pr£EdL 
¿tis comitiis fupplicarút rcgi3qui ílmul erat CXCSLI^ MZ 
tam inrolentibus & procacibus,famulom petinoni-
j , ^ 3 perlegem ab eo datam occurrereu. Rex corum 
^pplicationibus, quas iuftas eíTe intellexit, acquieí-
cens legem ftatuit, qux habetur inter alias illic con-
ditas?in ordine. I57.íiib hoc verbomm contextu. 
Pr^cipimus, ve omnes famul¡,qui miniftrauerint 
quiburcunque perfonis iftornm noftrorú regnornm 
0bligentiir perere id, quod pr^téderint eis deberi de 
falario auc ílipendío , de quo cum dominis fuis con-
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4 ciléppteratrcin an faraulus fui feruirij mercede re < 
cepiíFer an 110. Et ideo rex omnibus,videlicec domi-
nis Se famulis prorpiciens,&éiipiens illos ojunes íer-
nareindemnes, tres annos conceííit, famulis vt intia 
illos poííent á dominis auc eorum h^redibus, petere 
debitum fuifamulatus ftipendium. Poft illos tres an-
uos negligenter á famulis pr£Eteriros,conceííit domi-
nis & eorum híEred¡bus,vt farauli no poírenr,ab iilis 
petere ftipendiú racione feruirij promiíTiim,quia pe-
titio candiu procrada, pr^fumitur eíTe fraudulenta. 
Sed non fecit dóminos iiberos ab oblio;arione debid 
quam ante habebant : quia (ve dixij nec ipfí dómini 
hoc peciemnc,nec íí pecnííent, dignum fuilFet, vt i l -
lieneranrpro fuo miniílerio , intra tres annos, a die B lis concederetur. Et bine aperté eonuincitur erraífe 
quo ádominis íiiisreceíferunt, computandos. Qui-
bus elapíís, nonpotcrunt aliquid earacione a domi-
nis petere,niíí oftenderinc fe intra illos tres annos pe-
tiuiífeab illis,quodííbi rationeferuitij debebant, & 
dóminos non íbluiíTe nec fatisfeciíTe ab iilis. Haáre-
nus verba legis. luxta huius legis difpoíitionera, po-
namus Petrura miniftrum Francifci, rcceffiíTe á do-
mo 8c minifterio illius, fine folutione debita, 8c tres 
annos tranfiííe abfque hoc quod Petrusfolutionem 
peticrit.Hisita contingentibus, conftatPetrum non 
poífe capere aliquid pro premio fui minifterij , imb 
Hugonem de celfo in índice illo, íiue (vt vulgus vo-
caOrepertorio legum Hifpani^,quodinlmguavul-
gari Hifpana edidir. Namhicin titulo depnefcnpt. 
verfuiy. propeíinem,volensfub compendio &íub 
breuioribus verbis indicare hanc legem,de qua mo-
do diíputamus, dicit dóminos prasferibere contra fá-
mulos ftipédiüm iilis debitum, íi i l l i á dominis rece-
dentes, intra trium annomm ípacium debitum non 
p'ctierunt.Sed certé in hacparte ille nimium halluci-' 
nacus cft-.quia (vt dixi, 8c exlicera legis conftar) do-
mini íolüm príeferibune contra aótíonem famulo-
rum,nc illipoífent pro ftipendio agereinindicio. nec illud poteft petere in iudicio. Sed nunquid inde 
neceífarió fequitur, quodFranciícns filuacófeientia G nonautem prsfcribunt contra debitum, vtdomini 
poteft retiñere praemium quod il l i debebat? Abíir, poft tres annos fie elapfos,ceírenc deberé quod ante 
quialicetPetruspoft illos tres annos no poílit pete- debebant. Nec calis príeferiptio iilis concedí pocc-
re á Francifco p t í E m i u m , non tamen amiñt debitum 
quod antea i l l i debebatur. Lexenim (vt ex illius ver-
bis quannodo cicaiiimus conftat) folumpriuat illum 
aá:ioneadpetédum,&non dominio rcifibi debita. 
Nam lex priuans famulum adionc illa,non dixit do-
minum eííe liberum á debito. Si dominus non eft lí-
ber á debito,fedadhuc poft tres annos clapfos eft de-
Bitor,ergo licet Petrus olira famulus illius non poí-
íltpoft tres annos tranfados peteTe,Francifcus came 
dominus illius cenecur in confeientia reddcre Perro 
rat,quia iniufta, 8c canónico iuri, Cin in hac parte ne-
ceííarió obedireoporccCjConcraria. Nam in capitu-
lo vlcimo depríeferipcionibus, quod, vt ex illius in-
feriptione conftat, in generali Concilio fuic condi-
tum, definicur ve nulla valeac abfque bona íide pr^-
ícdpcio tam canónica quám ciuilis. Quia talis(vt i l -
lic oftenditur) non poflet fine peccato mortali fiens 
& dicit eíTe gencraliter derogandum omni conftitU" 
tioni atque confuetudini, quas abfque peccato mor-
tali non poteft obferuari.Et hinc apertiíUme conuin-
-pr^mium fui beneficij, quod adhuc il l i deber. Quia I> citur dominos,qui fciunr fe non foluiífe famulis fuis 
nifi quis reddac quod debet, fi poteft , manee in pee- ftipendium, non poífe pr^feribere corra illos, quam 
cato & faluus fíe eífe non poceft.Nam Paulus ad Ro- uis fuerint tres anni elapfí poft difeelium famuloru, 
manosfcribés,aic. Reddice ómnibus debica.Et Pau- & i l l i nunquam inillis annis petierint ftipendium. 
cis interpofitis iterumait.Nemini quidquam debea- Quia in iilis tribus annis íí habent notitiam fe retine-
tis,niíi vtinuicem diligatis.PríEterea,exipfa dominó- re alieniim,habent etiám malara íidem3&:per coníe-
rum petitione, conftat ipfos poft tres annos elapfos quens pr^eferibere non poíllint. PoíTeíIbr enim ma-
no efe Iiberos á debito, quauis fint liberi á moleftia lx íidei (ve dicitiír de rcgulis inris, libro fexto) nün-
& fraude petitionis:qüoniara lex non plus, imó mi- -quam prasfcribit.Ex hoc loco facilé pocerit íedlorin-
nns conceffit eis quam ill i petieriu. Procuratores au- telhgere, quantum referat legere Índices, auc reper-
tem} vt ex petitione illorum conftat, hoc folum pe- toria,an ipfas origines. Nam fi ego il l i repertorio le-
tieriit, ve prouiderecur aliqno modo ríe per elapfum gúm Hifpaniarum fifeus fuiíTem in hac lege, de qua 
longum tempus obliuionepreííi,cogerentur doínini nunc difputamus,finífem circa illius intelligentiam 
bis loluere miniftds fuis.Non tamé petierunt vt rao- ^ deceptus,perínde ac illius repertorij audor. 
^usMaretm-jquo ipfí liberarentur á debito,& non ce- •' Ecce vides Ledor, quoc & quám manifefta exem-
«crentur foluere quod debebanc famulis fuis. luxta pía proruli, quibus apertiflímé conuincieur hanc co-
petitionem illorum rex ftatuit legcm,nec magis iilis ífequentiam nihil prorfus valere. Fifeus non poteft 
conceíTicquampetebant, imó minus:quiaillipetie- capere bona á Petro, er^o Petrus non obligarurin 
^ntjvt miniftri, qui á dominis receíferant, fine rece- confeientia iilis reddere. Nam fí confequentia illa 
ptione ílipédij poft dúos annos elapfos non poííent eífet bona, 8c neceífaria, vbique ex hoc quod eft,. 
P^ere illud:rex aucem noluit priuare fámulos ad ió- non poífe capere bona ab aliquo, liceret inferre aliu 
nepetendi,nifi poft tres annos elapfos.Procuratores non ceneri reddcréilli. Hocautem nonpoftc vbi-
regttiinfuper petierunt árege,vcfamuli,qui á domi- que inferri, mulcis euidencibus exemplis demon-
msreceíTeranr, non poííenc poft mortem dbminorú ftraui,&multó pluribus:demonftrare potuiflem : de 
petere debirum ftipédiüm ab h^redibus. Hoc autém inde apertiffimé couincitur prioré illam confequen-
rex non conceffit,& meneó:quia poííet dominus ali- tiara eíTe mala.Et ex his omnibus(vt ad prioré a¿:pr§-
T i^s ftatim poft difccffionem faraulimori,& tune fa- cipuam arguraentationem reiiertamur) etia conuin-
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dmrinillocapk. Cüm fecundura leges.§. Confifca- A pofsideat bona fuá hsreticus ^u t quicnnau 
íionis,non concedi herético bonomm fuomra pof- quipropter crimen fuú eft bonisfuis á iurel ^ ^ 
C:»P.Dco fa 
uente, multo aperaus probabo in rcfponfione gumenti5quod cotra me obiecit ídem amicus 
:e , & non teneatur autem ille dicit non efíe neceííariu vt hoc i l l i ' ^ ^ í r 
m aperné oftendi in fe concedatur, falíum cíTe conuincicur per re ulaf 
pía citacam ex Ciemét. Exiui de paradyro}qUe fie 
Vbialiquid alicui generaliccr Fohibetur^uodeJ; 
quam ille fie de crimine hxrefiscondemnatuSjinde 
tamen,('vt iam multis argumétis probaui)non fequi 
tur, quód haireticus poílit retiñer  
illareddere fifeo. Cümigituria  
illo fspécitato capi. Cüm recundúleges,no concedí 
cxprelfejneccxconrequcnti bonomm fuorureren- v l « . « . - ^ v . . . ^ ^ i * . ^ , . ^¿uiuDet ja  
tionem vfque ad fui criminis damnationem,oportet prcífe non conceditur, inrelligitur denegatum. s T d 
v t qui talem retentionem iuftá eífe dicunr,aliam legé retiñere alienum inuito domino cft herético perin-
oftendant, quíe apertius illam bonorum retétionem, B de ac aliis ómnibus gencraliterprohibitum^rgo nifi 
cócedat haerctico, aut cuiuis alteri,quifüeritprojpter fit illialiquid in hacpartc expreífeconcclTum, intel-
aliquodcrimcnfuisbonisipfoiurepriuatus. Etii ta- ligitur denegatum . Sccundum quodaitiuspriuaíTc 
lem mihi oftendcrint,ex nunc promitto me cantatu- haereticum íolo dominio & non poíTefsionc,!! intcU 
rum palinodiam. Siautera ipil nullam talemlegem ligatde nudapoíTefsione fiueíuftaíiueiniuíia,veril 
proferrepoíTLintjracio euidens cogit eos vt in mcam eftquodait: fed ego (vt dixi) detali pofíefsionenon 
fe transferant fenrentiá,niíí adeo indurati íintjVt ob-
ftinato animo velint íine vllaratione tueri fuá. Qm-
dam iuris ciuilis peritus,^: mihi antiquo amiciti? fas-
dere coniunótus, vidensfententiam meam, quam de 
hac re in lib.i.deluftahsreticorúpunitionejCapi.íj. 
contendo. Si vero intelligat depoíTefsioneiufta fal-
fum eft quod aif.quia co ipfojquo priuatus eft domi. 
nio bonorum,priuatus cft iufta poíTefsionc illoai ita 
vt licct pofsidear, non tamen íuftépoft talem priua--
tione dominij* Nam Cvt dicit regula iuris in.6.j cüm 
protuleráj mihi per literas(longé enim á me diftabat) quid prohibetur,prohibcntur omnia qua; fequuntur 
fcripíit non placeré i l l i meam illam fententiá:& poft- ex illo. Poft crimen haereíis pertinaciter commiflum 
quam ego i l l i refcripíi, petes vt mihi legem aliquam G ab h^retico,ius prohibet illum eíTe dominum bono* 
proferrct3quíE fuorum bonorum pofTefíioncm h^re- rum fuorum , ergo prohibet etiam iuftum cífevtillc 
rico concederet,quoiifque ille eílet de crimine h^re- bona fuapofsideat.Quia íicut ex dominio bonorum 
lis damnatus3quia in in illo cap.Ciim fecúdum leges, aliquorum fequitur iuftam eíTe illoríí poffcfiioncm,, 
ego aperté probabam illud expreííe non cócedi. His ira ex priuatione dominij fequitur priuatio iuítepof 
viíisjille poft diutinum ftudium}& longam huius reí fefsionis,ni{i alicui fit fpecialiter aliud conceílum. 
inqniíitionem, referipílt mihi non eííe neccííarium. Secundo principali argumento, probo cum qni a 
vthoc expreífe híeretico concedatur, fed fatis efíe, iurepropter aliquod crimen priuatus eft bonis fuis, 
qubd cüm ille ante crimen eómiífum, habuerit do- tened in confeiétia reddere illa fifeo, cui abipfomet 
minium & poíTeilíonem bononl fuorum,& poft cd- iure adiudicata funt, etiam antequam fit de fuo cri-
men commiífum ante fententiam á iudice datam,ius mine damnatus a iudice . Si iudex definitiua fenten-
non priuet illum nififolodominio ¿cnópoíTelfione, tia declararet illum cómifiííe crimen ,proptcr quod 
videbatur illiinde couinci, qubd hasreticus vfque ad eft ipfo iure fuis bonis priuatus ,ftatim fine alia con* 
datam fentetiam maneat in poíTeíHone bonorú fuo- D demnatione, tenereturin confeientia reddere bona 
rum. Huicrefpófíoninihil per literas obiccijquia vi - fuá fifco,cuiipfo iure cft traditumillorum bonorum 
debam commodeid me faceré no pofle, hoc tantum 
refcripfi, dida ilíius,quanuisamicil]ími & dódiííimi 
vid eírent,nihil me mouere, & me illi non per fecre-
tas literas, fed per publicam fcdpturam impreífioni 
mandará citiílimé refponfuríi. Fatcorquidemh^re-
ticum eíTe in po£rcírione,& ideó no fuit opus tot illú 
amicú meum hincinde citare leges &c dodorú tefti-
raonia,vt probaret hsreticum,antequáíit de fuo cri-
dominium: ergo ante talem fententiam criminis de-
claratiuam, tenctur in confeientia reddere illa fifeo. 
AíTumptumeftabomnibuSjpríeterquamabvnoCa- f 
ictano Conceífura. Omnes enimpr^ter Caiétanum C4¡et*n< 
fatenturifolam fentetia.ni criminis declaratiuam cífc 
faris ad executionem fejitcntiae áiure lats.Caietañus 
autem:(vt iam alias dM)cenfet illam fententiam non 
eííe fatis, fed eííe infuper neceífariá iudicis fentenua, 
mine dánatus,habere fuorum bonorü poíTeilíonem. quaereum damnet ad poenam. Sed haecillius opinio 
Non enim fum tam hebetis ingenij,vt hoc no agnof apertc conuinciíur per illud capit. Cum fecundum 
cam: nec tam efFrons & induratus, vt hoc negare au- leges, in paragrapho. Confifcationis, vbi Papa ad 
dcam. Aniuftam illehabeatpoíTeíTione eft qu^ftio, E executionem confifcationis, fiuead oceupationera 
3c non habeat nudam pofteíTione. Nam etiam poft - bonorum harctici, non dicit eíTe neccífanum pro^ 
quam fuerit dcclaram per iudicem illú efíe hareticú 
imó etiam poftquam iudex illú expreífe condemnaf-
fet ad priuationem bononVadhuc tuereticus haberet 
poíreffioncm bonorú fuorum quauis non iuftá,quo-
ufque fifeus illa caperet.Quia ctíi fifeus poft datam a 
iudice fententiá, ftatim illud habet ius ad appreben-
dendum bona &capiendúillornm poíreíííonem, no me fequitur, qubd íi poft daram talem í e " ^ t i a 1 ^ 
tamé ftatim fine vlla mora capit bonorum poíTefsio- cft obligatus reddere , etiam ante illam nt ob 'S^J* 
nem, quia non ftatim apprehédit illa. Et gencraliter & fiante non eft obligarus,nec etiam poítea. 
loquendo omnis malx ñáei poíTeífor rem pofsidet: tem hocapertifsimum faciam, I11^rr0^íl-0^1ilJjs 
quia nifi pofsideret,nec bonas nec mak fidei poíTef- quam ob caufam pr^cipitur zakmicniemu cr , & 
fordiceretur.Hocigiturfolúminquirimus,aniufté declaratiuam dad ante appreheníionem Don 
la fententiá criminis declaratiua , nullanv nouam 
obligationemimponith^reticoí&indeeu^entiis^ 
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^ quid illa operetur. Illa fenfentia non ob aliud dad A f e n t e n t i á a l ios qui purabunt ira rem fe habere, vt ab 
pi-sdpirLir' mfi vt prius conftct crimen eíTe c o m m i f - illo d e c l a r a t u m eft.Is etiam qui fe deliquifTe ore pro-
fym,8c inde poftea coftet mérito il l i poenam infligi. pdo c o f e í f u s eft metu tormentorú; aut alia caufa vr-
gtmen^ h o c a n t e bonorum a p p r e h e n í í o n e m f i e r i gente potuitfatenfe feciíTe quod nunquafecerat^ae: 
pi-íEcipitur, quia nifi ita decrctú eílet, forte fifeus cu- íic auditores dedpere. Circá illa vero qua: funt per 
piditate duótus, faepe fingeret crimen eífevbi crime rei cuidétiam m a n i f e f t a , nullus dcc'ipi poteíl a l i o q u i 
IioneftA ^ c % ^ o n a a c c i P e r e t a ' : 5 i l l i s q u i t a l i p G E - non e í f e t i n i l l i s rei e u i d é t i a . Ex q u i b u s ó m n i b u s co-
eífent prorfus indigni. Neigitur tantas cupiditati uincitur veríí eífe id quod dixi, multo maais eífe no-
occaíío aliqua pr§beretur,fi liberum eífet fifeo bona tnm &; manifeftú id,quod per rei euidentiam coerno-
apprehenderc,quádo ille cenferet talem p c E n a m efíe fcitur, quám fi cognofeeretur per fententiam iudicis, 
mérito infligédam,non fifeo fed iudicihoc commif- aut per confeííionem delinquentis.Etinde fequitur, 
fum eft,vt ille prius de crimine dicat fentetiam, ante- vt íí fententiá iudicis declárans crimen eífe cómiíuira 
quam fifeus bona apprehendat. Alioqui ipfe fifeus ad hoc folú fit necefíariajVt per illam de crimine co-
eífetíímul aótonSc iudex, qu£E dúo nullifimuliure B fter, non fit neceífariá talis fententiá, quando crimen 
c6peterepoífunt,vt diciturin cap. Multi.i.quáe.i.Ex eft per rei euidentiam manifeftum ,prout Domini- Pomim-
his aperté conuincitur,vt licet hqc fcnteníia,qu2E cri- cus docet,&: i l l i confentit Felinus in capitulo. Cano- cw. 
inendeclarct eífe cómiíllim , f i t in foro contentiofo, num,deconftitutionibus. Quia quod per rei cuiden- Felina . 
&inordinead fifcLineccífaria,nontaméin foro con- tiacognofeitur (vt iam probaui) multó magis coftac 
feientias in ordine ad ipfum qui crimen c6miíit,pro- quam fi cognofeeretur per fententiam. Ponamus er-
pter quod cft ipfo iure fuis bonis priuatus.Haec con- go,gratia exempli, Petrum haereticum qui.coram fif-
fequentiaprobatur, quia multo magis conftat fuum co&aliis centum teftibus,obftinatifí]mo animo aífe-
crimen ante iudicis fententiam i l l i , qui illud comífít, n t ,& tuetur hxrefim manifeftiíl]mam,de qua nec ru> 
quám aliis poft datam fentetiam:ergo propter illum ftíciflimus homo dubitabit h^reticam efíe.Ponamus 
non eft neceífariá fent5da,declarans crimé efíe com- illum diccre Chdftum non eífe Deum , nec crucifi-
mifíum,fed folú propter alios.Nec propter alios lux- xura,nec á mortuis refurrexi^aut aliud íímile ^ qué 
ta fententiá Dominici de fancto Geminiano,eft fem- aperte hareticuin,vt príecedentia. Eo rerum euentu 
per talis fententiá neceílaria. Quia (vt alias dixi)ille C iuxta Dominici ^Feliniféntentiarajíifcus non expe-
cenfet talem featcñtiam non eífe neceíIáriara,quádo ¿lata iudicis fententiá poterit bona Petri illo inuito, 
faüum eft notorium. Hoc ideo dixit, quia iudicauic capere. Quia multó melius i l l i , 8c aliis videntibus 8c 
ad hoc tantú illa fentetiam requiri, vt per illam eífet audientibus coftat de crimine Petd, quam per folam 
manifeftum ciimen commiífum : 8c cognouit pofle fententiam conftare poterar. Sed ifta q u í e ad fifeum 
alio modo aliquid eífe manifeftum, quam per femé- pertinent, proptereá quód ad forum contentiofum 
tiam;&ideó putauit idefieri polfe,fialio modo cri- fpedant, ego nunc prorfus omitto : &ad eafolum 
men eífet manifeftum, ac íi manifeftaretur perfen- quíe híereticum in confeientiafoliímodo circabona 
tentiam.In capi. Cúm olira,de verború fignificatio- fuá tangunt,difputarionem reduco.Nam quid ille de 
ne.Innocentius Papa 3,declaras quid debeat dici má- bonis , quibus eft ipfo iure priuatus, agere teneatur. 
nifeftújtres modos quibus id cotingere poíIÍt,often- non rcípicic forura contentiofum. Pro iftb igirur di-
ditfiedicens. Offenfam illam nosreferíbimus inrel- co non eííe neceííariam iudicis fentenriam,vt ille bo-
ligcre manifeftam,qu^ vel per e5feílionem,velpro- na olim fuá reddere teneatur fifeo. Quia ille melius 
bationem legitimé nota fuedr,aut euidentiarei qus D nofeit crimen füura , quam alij nofee poteruntpoft 
nuíla poílit tergiuerfationc celari.Híec ille. Gloífain fententiam á iudice datamrimó melius quam alij qni 
illocap.inverbó,confeíííonem,additquartum mo- audierunt illum pertinaciter fuam h^refim "defen-
dum,qui eft per fententiam .Sed non erat ópus adde- dentem. Quia etfi il l i qui audierunt nofeant per eui-
re illú quia includitur in illo modo fecundo, qui eft dentiam illum conftanter tales h^refes aíreiiii;'Tes 
per probationé legitime fada, quoniá fententiá fine non tamen euidentet agnofeunt animum quo illas 
probatione iudexTerre n5 poííet.Si crime eft per ali- aíferuit. Non enim poflunt cuidenter cognofeere, 
quem aliorú duorum modorú manifeftú,vt puta per an ita inrus in animo fentit,vtforis oreprofert.Nam 
confcfiionem,aut per fadi euidentiam, non cft o p u s de illo Naamam leprofo legimus, quod poftquam 
fententiam declarante crimen pronuntiarevvt de cri- fepdes lorus in aqua Iordanis,mundatus fuit alepra, 4* ^ - j . 
minecóftare poííit. Nam multo magis eft notum, & reuerfúfque ad Hadifeum, dixit i l l i . Veré fcio quod 
multó magis aperté conftat id,quod per rei cuiden- non fit Deus in vniuerfa térra, ni íi tantum inlírael. 
tiam cognofcitLir,quam íi cognofeeretur per fenten- Et paucis interiedis, fubdír. Non faciet vltra feruus 
tiam iudicis, aut per confefsionem delinquentis. £ tuus holocauftumaut vidimádiisalienis^iifiDomi-
Qupniam ea quíe funt nota aut manifefta per femé- no. Hoc autem folum eft, de quo depreceris Domi-
tUm,aut per confefsionem,folLim cognofeuntur per num pro feruo tuo. Quando ingredierur Dominns 
notitiam abftradiuá,qu^ habeturinabfentia rei co- meustemplumRemmon,vtadoret:&illoinnitente 
gnitíe.Qu^ vero funt nota per rei euidentiá,necefla- fuper manum meá,fí adorauero in remploRcmmon, 
rio oportet cognofeiper notitiáintuitiuamiqUc-E no adórate eoin eodem loco,vtignofcat mihi dominus 
nifi de re praefenti habed poteft:quoniam de re con- pro hac re. Qui dixit ci. Vade in pace.Si quis ludxus. 
tingentijquale eft omne crimen quod comittiturmo videret Naamam in templo fie adorantcm, iudicaret 
poteft habed euidentia niíi per notiriam intuitiuam. illum idololatram,putansillum interius idem fentire 
E t é r e a , circa ca qu« rantummodo funt manifefta quod foris oftendete videbatur. Quiaurem fie de 
Per fententiam aut cofeííionem,poteíl: eífe error aut 'Naamá iudicafíet, deceptus fuiíTettquoniamlicet in 
^eceptio . Quoniam iudex iuxtaallegara 8c probata templo idoli adorabat, no tamen idolum/ed verum 
ludicans, poreft decipi a teftibus, quraliter quam res Deum Ifrael adorabat. Alioqui non illi conceíHífet 
^ habcbatjteftari funt, 8c ipfe deceptus, decipiet fuá HaelifeLis in templo idoli adorare, fi idolum adorare 
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^cbuiífct.Potuiííet etiam mine cotingere, vt Petrus A 
ób aliquam quáuis turpem cauíam haereíim aliqua 
voce tantum conftanter alfereret, aliud animo fen¿ 
tjens>Quifquis illum íic aíferctem audiret, iudicans 
illum hsÉreticum, falleretur. Quia etfi grauiter pec-
cai^nófaciens ore confeííionem ad íaluteraJ& bb 
hoc mérito haereticus abEccleíia ccnferetur, pro-
pterea quod illa nó de occultis/edfolüm iudicat de 
"manifeftis-.tamen in veritate coram Deo qui fcruta-1 
tur corda, híereticus non eft.Quia hsrefis non con* 
íiítit in opere cxteriori, fed in interiori mentis ere-* 
dulitate.At hasreticus aut quiuis aliuss qui commifiC 
crimen j propter quod efe ipíb iure fuis bonis priua-
•tus,non poteft decipi circa feipfum, quando res eft B 
crime apertú. Nara ipíe optimé nofeit fcraetipfum, 
&melius feit ¿ne iudicis fentetia fe rem perpetraífe, 
quam alij feire poftlint per iudicis fentcntiam ,imb 
melius qtiám alij qui illú talem rem feciífcvidernnt. 
Quia ipíe animnm fuum quo rem illáperegit,quem 
alij feire nó poírunt,optimé nouit. Ergo vt ipícde-
linquens fuum delidum agnofcat,nullaindiget fen-
tcntia. Poteft tamen contingerc, vt licet ipfe íciat fe 
icm illain perpetraíre,nefckttamé an tam malé rem 
gcfrciit,vt íit mérito conumeranda inter illa crimi-
na , propter quae priuatio bonorum eft ipfo iure in-
flicta . Tune enira(vt capit^.huíus.i. lib. me dixifte 
m emini) noten ere tu r reddere b ona íi ico, doñee il l i C 
aut per iudicis fentetiam , aut per dodrina virorum 
peritorum, quibus mérito credere teneatur, plené 
conftiterit crimen á fe commiííumj eíTc ex illis, pro--
"pter que eft áiure pnuatid bonorú irrogata.Si pror-
fus ignorar rem ab eo geftam eífe crimen,talis pote-
rit accidere ignorantia,qu£E illum excufet a poena fi-
cut á culpa.Si dubitat eífe crimen,tune tenetur con-
fulere viros dodos, & poftquam ab illis intellexerit 
fe crimé commiíÍífe5cui eft ipfo iure priuatio bono-
rum inflida, tencbitur reddere bonaíifco. cui funt 
ab ipfo iure adiudicata.Sed hic poífet dubitatio non 
leuis or i r i , an ignorátia talem priuationcm bonorú 
eífe ipfo iure inflidam,propteraliquod crimé inci- D 
dat in illara quum fciéscommiferitillud. De hac ta-
men re quae meo iudicio nó eft parum difficilis, ni-
hil nunc dicam,propterea quod poftea vno integro 
capitulo de hac re dicere ftatui.Opus eft iam vt hoc 
argumentum, quod tam latéprotraximus, fub bre-
uiore compédio colligamus, ne per tamlatura ora-
tionis fluxum argumenti vires deíiuant,&: minuan-
tur.Reus poft datam á iudice fententiam crimen de-
claratem tenetur reddere bona fuá fifeo: ergo etiam 
tenetur illa eidem reddere ante talem fentetiam da^ 
tam.Aífumptum eft manifeftú & ab aduerfariis có-
ceífum.Cófequentiam íic apertiífimé probo. Qt^id-
quid fentetia criminis declaratiua operari poteft cir- E 
ca reú,illud haber in fe reus abfq; tali íententia:crgo 
eádem obligationem ad reddcdum bona, habet an-
te talem fententiam, quam habet poft illam datam. 
Confequentiá ifta vlti.eft notiiIima,quia íi aliquam 
obligationé haberet reus poft fentétiam datam,qua-
non habebat ante illam,falfum eífet quod in antece 
déte aífumitunreum iri fe habere abfq; tali fentetia • 
quidquidillafententia criminis declaratiua operari 
poteft circa eum.Sed alfumptum illudíicprobatur 
manifefté.Sententia illa criminis declaratiua, nihil 
aliud operatur,niíi declarare crimé eífe ab illo com-
miífum, vt íic aliis cóftet illum incidiífeinpoenam á 
iure inflidam.Nam ob hac caufam fententia illa di-
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citur folum criminis declaratiua3& noh cbndcm 
tina,quia per illa non códemnatur reus ad peen' 
quam erar iam á iure damnatus/ed declaratur * 
cómifiífeillud criméiHoc autem ipfe reus antear 
fentétiam optimé nouerat; verú eft ergo reú 
illud feclufa fentetia criminis declaratiua haber111"6 
le,quod illa fentetia poífet in illo operari • &in(j í 
|)ertiílimé conuincitui-jYt fi poft datam fententiacrí 
minis declaratiuam tenetur reddere bona fifeo te 
neatur etiam illa reddere ante talem fententiam' da-
tara :aut íi ante ralem fententiam non tenetur nó te 
neatur etiam poft illam , cüm talis fententia nihil in 
ipfo reo(vt dixi)faciat,quod íinevlla íententianon 
habeat .Hoc argumétum,nifi ego protinus defipio 
non folúm fuadet,fed rem verá eífe velut dioito de* 
móftratrquoniam adeó conuincit vtnullam aduer-
fariis rimulam relinquat qua elabi poflint, quin fta-
tim comprehendanturé 
Tertioprincipali argiiméto eandem conclufioné 
ficprobb,& ftatuamuspritisíifcura pcr rei cuiden-^  
tiá,quae nulla poteft tergiuerfatione celari, feire Pe-
trum cómiíiífe crimc,propter quod eft ipfo iure fuis 
bonis priuatus.Si fifeus tune sute fententiam crimi* 
nis declaratiuam caperet á PetrOjilloinuitOjbonail-
lius nó teneretur il l i reftituerc. ergo Petrus antequa 
íifcuscapiatj tenetur il l i reddere. Gonfequentia eft 
notiílima,quianon poteft eífe vt res quas n ó íit plu-
ribus córaunis,fed vnus folúm eft illius particularis 
dorainus5poffit ab vtroq; duorúiufté poílideri alte-
ro illorúfemper inuiro. Ethiric aperté conuincitur 
neceíTarium eífe,vt íi Petrus ante fentétiam datam, 
iufté retinet fuá bona,íifc9 qui Petro inulto accepit: 
illa iniufté poíIjdeat,& teneatur i l l i reftitüere : aut íi 
íifeus iufté accepit, & non tenetur reftitüere Petrot 
, neGeflarium eft vt Petrus qui inuito fifeo detinebat, 
iniufté poffideret , 5c fie teneretur reddere fifeo. 
Oportetigitur alterum illorum iniuftié poííidere,& 
tened ad reddédum alteri,quüilIo inuito taliabona 
poííiderct.At íifeus poftquá bona Petri ante fentem 
ciara illo etiam inuito accepit, iufté illa poflidet, 
nec tenetur illa Petro reftituere:ergo Petrus ante ta 
lera fententiam iniufté pofsidebat, & tenebatur illa 
reddere fifeo. Antequam probem íifeum iufte pofsi-
dere,declaro me hicnon loqui deiuftitiacompleta, 
quaí caret omni vitio & peccato,fed folú de illa qu? 
caret obligationé reftitutionis, quomodo dicitme-
rerricé iufté pofsideremercedé fu iEproft i tnt ionis: 
nó quod in ipfo contradu non peccet, fed quod no 
obligatur ad reftitutioné eius q u o d fie accepit.Iuxta 
húe modum dico fifeú iufté pofsidere bona per vim 
á Petro capta:quia licet fie accipiédo forte peccauit, 
non tamen tenetur ad reftitutionem iliorú,quanuis 
íic per vim acceperit.Quód non teneatur ad reftiru-
tionem,probaturapertifsiméper. l.Quod áquoqua 
fF.de repulís iuris,qua? fie ait.Qupd á quoquá poen^ 
nomine exadum eft,id eidem reftitüere nemo cogi-
tur. At bona qua; fifeus exegit á Perro ob crimen ab 
illo comiírum,pci:n? nomine accepittergo íifeus illa 
eidem reftitüere non cogitur: Non video quid huic 
argumento refpÓdcri pofsit, nifi forré quis dicar i c -
gem illam nÚc proximé citara valere in foro coren-
tiofo,^ non in foro cófcienttedta vt licet fiícus no 
fitinforo cotentiofo cogédus,ad reftituendu quod 
pama; nomine accepit,tamen in foro coíaentianc-
ftituere cogatur.Sediuxta hunc modu etiam dicere 
oportebit il]um.§.C5fifcationis,in ^p-Cum íecun-
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dtim leges obligare folum in foro c5tcntiofo)&: no t i ^ v t fifeus quod pcená; nomihe accepir, réílitüerc 
jn foro cofiícienti^,aut oftédant cur potius haec lex A non cogacúr,etiam íi ante iudicis fentétiam accepc-
t(S quániilla obliget in foro cófeientix. Philippus De- rit.Quod talis bonorú acceptio3licet fit á iure prohi 
ciusin comentariis fuis fuper titulú.íf. de regulis iu- bita}non tamé eft ipfo iure reuocataj & canquá nul-
V1"**' iis^nterpretans hancpvxdi'dí legem.Qupd á quo^ la declarata^quod erat fummé neceírariú,vt talis bo 
qua,dicitillam non minoris poteftatis Scvaloris ef- norum apprehéíio eífet obnoxia reftitutioni. Si fif-
(c pro foro confeientia quará foro cotentiofo, í i i d cus quod fie ante iudicis fentcntia accepit á Petro i l -
qaod eft pecua? nomine exadum, fuerit delido có- l o i n u i t O j i u f t é p o í l i d c t j & n Ó obligaturreftituere il-
menfutAtum.Et ibidem fuam illam priorem fenren- lirPetrus ergo anrequá fifeus apprehenderet, iniufté 
tiam quamaíferuefatin cap.Canonumjdeconftitu- contrafifei volutatem poíridebat.Quia(vt fupradi-
íionibus,repetit feré fub eifdcm vcrbis>quibustund ximus)non eft p o í l i b i l e i V t vterqueillorú altero in-
jllam protuleratjdicés'poenam álegeftatutamjfi iu- uito,iuftépoíIideat.Si Petrus ante iudicis fententiáj 
fta illa fit j Se non excedat delidum, deberi in foro iniufté poílidet bona illasergo ante talem fentenriá, 
confeientia.Setttentiam Philippi Decij laüdat &fe- tenctur in cófeientia reddere fifeo.Quia non ob alia 
nms ^ m t l o a n n e s ferraríus Motanus, qui ta comenta^ S caufam iniufté detinct,nifi quod pollidet cotra vo-
¡ m'm N15 e^^^ ^P61' eundé titulum.ff.de regulis iu- luntatem fifciiqui ipfo iure poft crimen á Petro co-
[ riis,interpretans praedidain legemjaitiSed quod ali- miífum eftfadus illorum dominus.Rurfumjad ma-
qui regulara noftram in foro pontificio (quera co¿ iorem huius arguméticofirraationem ponaraus fií-
feientiaí vocant)confiftere non voIunt,niíi me falÜÉ cum volentem per vira capere bona a Petro ante iu-
vero haud cófonat.Nufquá enim inuenio etiam fa- dicis fententiaraj&: Petrü i l l i refiftétem. Ecce bcllíí 
eris canonibus expreírum, quod pcena no debearur^  inter illos dúos inceptumjquod ncceíTariLi eft ,vt fit 
tantumabeft vtexada repetí poílit. H^c ille.Siilla ex altera parte iniuftíí. No eft enim iniuftú ex parte 
regula inris in foro confeientia?, vira fuá & potefta- fifciainiuftitia qus illum faciat reftitutioni addidú: 
tem(vt ifti interprecantur)excrcet, inde apettiílíraé ergo eft iniuftum ex parte Petri. Simili argumento 
eonuincitur fifeum non eífe obligará in confeiétia, probar beatus Thomasin z.z.quasft.^ art. 4 . non fhomasl 
ad reddendií Petro bona3quas illo inuito propter i l - íicere ei qui iufté damnatus eft ad morté, fe defen-
lius crimé accepit ab eo ante fententiá á iudice data. >. dere ab i i l i s qui mortem il l i infligerc nituntur.Si Pe-
Ex quo vltedus fequitur Petrum ante talem fenten- c trus iniufté illa bona ante iudicis fentenriam tuetur, 
tiam teneri ad reddendum illa fifco.Pr^terea ad ma- ergo ante talem iudicis fentétiá tenetur illa reddere 
iorem huius argumend cofirmationc poteft argüí, jfífco,vt contra illius voluntatem illa non poílidean 
per hoc cjuód licet fententiá criminis declaratiua fie Quarto principali argumento eandem prioré co-
necelíaria ante apprehenfionem b o n o r ü , n o n tamé clufionem probo: & v t apertius a g a m j p o n o prius 
íicneceííariaavtfi illa fcclufa bona apprehendaneurí (vt in p r o x i m é príceedentiargumentó feci) Perrurri 
mtn- ta^ s aPPrebeníío nón valeat.Nam Innocentius qui comifiíre crime, propter quod eft ipfo iure fuis bo-
^ fumma inter inris canonici interpretcsitenet autho- nis priuatus5quod crimen fifeus nouit per reí euidé-
ritatera3in cap.Ex ratione, de appellarionibus, dicit tía qua; nulla poílit tergiuerfarione celad, fed caree 
quod íiexecutiopognaefierct fine fententiá, valeret* teftibusquib i l l u d in iudicio probare poílít. Fifeus 
Ethanc Innocentijfententialaudat,&diciteam eíFc tüncfecreto poteft capemab haeretico quodpotuc^ 
Uki memorias commendandara Baldus, qüi in cap,1.de r i t in recompéfationem bonorú , q u s fe inuito ille 
feudo fine culpa,non amictédojlaic ait. Sed fine ali- tenetrergo Petrus in cofeientia tenetur i l l i reddere¿ 
quadeclaratione f a d a e x e c u t i O j t t o n eífet propterea Confequetiaifta eft nOta,quia nunquam licet pro-
iud c5traria,per ea qua: notat Innocétius de appeU pria authoritate compenfationé ab alio fumerc, nilí 
lationibuSjCapit .Ex ratione,Vbi nota quod in mera quando7 a l í u s Veré aliquid rctinet, quod reddere te-^  
executione nulla eft neceífaria cognitio vel dilatioi netur.AíTuráptum veró,ex quo tota huius argumé-
quod didú teñe mentí,Haíc Baldüs.H^c autem tara ti vis pédet,probacur per hoc,quc)d nunquá aliquis 
illuftriuravirorumfentctiajicetab iilis non probé- propter defedú probationis amittit ius quod veré 
tur,probari tamen poteft aperté per illum.§. Con- habet,vtdicitur ih.I.DuofuntTitij.íF.deteftaméta-
fifcationis,in cap.Cura fecundura leges, cui potiftí- ría tutela^At Cómunís eft Theologorü de iurifperiro 
wumaduerfarijinnitunturad probandum fentetia rúfentéda,vnumquéquepoíIefibiiusd!cereíquádó 
círefemperneceíTariam ante executionem. Namin déficit fíbi fui inris probarlo.Nam gloíía in cap. Ius 
illo capitulo,licet Papa pr^cipiat,vt bona no appre- gentium,in vcrbo^ediurajdiftindione priraa,dicic 
hendantur ante iudicis fententiara criraen declara- hominem propria authorirate poíTe capere re fuam 
tenvion eamen dicic irritura eíTe & inane,fi fecus a- ab alio detentam,quando illam per iudicem aífequi 
^um fuedr.Igitur cura Papa non apponat decreté ^ non poteft Pro qua re eirat primum & fecundú ca-
reuocansfadum,foliim inde colligere licet fifeum pitulum.25.qu£Eftionefecúda . In quibus locis id fó-
Peccaífe,pcoptereaquod contra Ecclcfiíepraíceptñ lumdicitiir,bellapoífe iuftc g e r i , & inde deducitur 
bona Pctri illo inuito ante iudicis fentenfiam acce- id quod gloíía dixit. Quia nif i homo poífet iudice 
pit.Apprchéíio autem, cura illa Papa non dicat eífe deficiéte capere propria authoritate quod eft fuum, 
jnane & nullara,neccííarró erit firma Se valida.Si i l - no poífet bellura geri^ cura hac fola ratione bcllum 
la apprellenf10 valet ante iudicis fententiam, quum geripoíIit,quód dé f i c i t i ü d e x qui compenfationcm 
aliás de crimine conftat, confequens eft,vt fifeus no damni autiniuris reddere poffit.Cirat ctiam legera^ 
tcncatur reftieuere quod fie accepit: quóniam nihil Aitpra:tor.§.Sidebitorem.íF. Quíeín fraudem crc-
ptorfus i l la apprehcíio,valeret, fi fifeus quod fie ac- ditoris,vbi qui fugiércra debitorera propter iudicis 
cepit reftituere tenerctur. Et hinc eonuincitur illam dcfedum,capit.decernituí- non eífe puniédus. Gui-
^gularn inris ex titulo digeftorum citara valere, no leímus Altiífiodorenfis in fuafumma Theologi?,in 
0 Um in foro contentiofo/ed etiam in foro cofeié trádatu de reílmitione, qusft.5.dicit hominé pof-
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fe propria aurhoritate capeire ab alio quod fuum eft, A 
quando fine fcádalo facerépoteft,&: dceft iudex cu-
ius aurhoritate id fícete polfit. Ob hác caufam Ale-
xanderde Ales quarta parte.q.8(5. membro fecúdo, 
dicit filios Ifraei, licet Deus hoc illis n o pr^cepiíTet, 
potuilfc capere ab ¿Egiptiis fpolia c]U£E ab illis acce-
pcnint.Quiapotuerunt cópeníationcmfumerepro 
feruitio quo íeruierunt inluto &latcre.Hac eadem 
Tetrusa rationc motus Petrus á Palude,in 4. fentent.dift.35. 
Ftlude, quaíft.i.art.4. dicit coniugem innocentem ccrtum 
de adulterio alterius finó poteft probare adulteriú 
poífe repeliere adulterúáthoro : quia(vtinquit)dc--
fedus probationis no eft ex culpa fuá. Et dat exem-
plum de eo qui debitorcm fugiétem accipit3&;dc i l - B 
lo qui furatus eft mihicentum,&no poffum proba-
re9áquo dicit me non folumpolfe tantundem reti-
ñere de fuo,fcd etiam occultc accipere. Dicit enim 
qubd quadoiudicis copia haberi no poteft,aut pro-
pter defeíhim iudicis,aut aducrfam, quam forte ob 
illius potendam timet,&: ob hoc non audet illu ad 
iudicium vo care,autaliter fine culpa fuá aliquis no 
poteft iudicium iuftitiam irapetrare,ille poteft íí-
bi ius dicere. Alias omnia bella (ve inquit ille)eírent 
iniufta.Ob eadem rationem Adrianus in quodlibe-
to fexto,artic.i.gcneraliter dicit licere homini pro-
pria authorirate rcm fuam vel equiualétem dú fine 
fcandalo &fine turbatione fieri poteritjrecuperarc. C 
. Quia ius humanumCvt inquit) hoc prohiber ne fe-
quatur turbado aut fcandalú,5¿:inde deducit, quod 
fi beneprofpecbum fuerit fcadalo,nihilillicitum'fit, 
cüm quis rem fuá propria autoritate capit.Et, quod 
magis notandum cftjdicic quód licet cum fcandalo, 
&: per vim rem fuam accepilfet^quanuis peccaret,no 
tamé teneretur in foro fpirituali acceptum reftitue^ 
rc.Etprobat quia.l.Siquisin tantam.C. Vnde vi.&: 
le.Extat.íf.Quod metus caufa-Sc cap.Placuit.KJ.qu. 
6 .& ceterahuiufmodi humanaiuranonpiiuac ho-
minera ipfo fadto, dominio, fed decernunr priuádu 
eíre,vtnotat gloflain dida lege.Si quis in tatam, in 
verbo, Amittac,vbi dicit quód per fenténtiam & no D 
lodnms ipfo iure.Denique loánes Medina in fuo códice de 
Medina. reftitudone,fiue de contra¿tibiis,qnéftione vndeci-^  
majmultó latius & exadius de hac re diífcrir,&: t á n -
d e m iftorum omnium f e n t e n t i í E fubferibit. Ex q u o 
loco e g o apene conuinco illum f ecum pugnare, 8c 
queminimé coh^rere poíTuntjin diuérfishui9 opc-
ris nunc citati locis aírerere. Et ne q u i s i l l i niminm 
aífedus parum fortaílis m i h i fidat in illiusfentétiis 
citandis,putans me falfo hác i l l i inurere notam , f ta-
tui verba illius necvno muraro citare, vt Ledorvi-
deat me fideliter citaífe, 8c inde intelligat illum fe-
c u m pngnantia dixiífe.Nam in qua?ftione primato-
tius operis difterens de rerum diuifione,circa finem E 
eiufdem-quasftionis, v b i tradatde tranflatione do-
minijjpoftquam dixetat illam ex fola legis autorita-
te fied p o í f e t de hoc aliqua referens cxempla^hec 
quae fequutur, ait. Similitcr idem apparct quando 
lex homincm ob culpam íiiam rebus fuis ipfo fado 
priuat.Vt fi incidat quis in híerefim , aut crimen le-
ísemaieftatis coramittat: Nam ob hanc caufam re-
rum íuarnm dominium ex legnm voluntare perdit, 
8c fifeo applicantur3vt habeturin capitulo.Cüm fe-
cundum leges,dehíEreticisJibro fexto. Aut etiam fi 
quis cadat in commiírum,puta in agro vedigali,ip-
fo vedigali non foluto. Aut fi quis oceultauit mér-l 
ces,quarum vedigal erat foluédum,quiajpfo fado 
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rerum illarum dominiúperdür, &acquiritur fir760 
Etiam fi in his cafibus res huiufmodi licité r 
pofiint ante fentedam declaiatiuam,fínc quaf 
tia res huiufmodi poíTeíforibus aufeni n5 p0SUc' 
H^e loannes Medina,vbi fuprá.Sed cum hacfe1111^  
tia adeó pugnat ea quae in duobus aliis íocis 6 1 " ^ 
operis aírerir,vtnullopadoin concordia redio'1 r 
finr.Nam in quaíftione vigefímafecüda ^dlíFe^d 
acquifitis in ludo alearum,&; aflerens contra Ad-
num,qiiód is qui in ludo perdit,non poteft propf' 
authoritate compéfationépro re perdita furri ^ 
alucrante,h£EC quaefequuntur,air.ln pcenis nUxlli 
eui cert^perfóna: per legem ipfo fado,aur ipfo iml 
etiam fine indicis fentédaapplicátur, crederem co 
penfationilocum eífe/iue fit poena-conueniionaliT 
íiue legalis.Vbi tamen pcena huiufmodi non fit ali-
cui certas perfon£E,ipfo fado applicatur nifi prqmif-
fa partís repetitione, & iudkis fententia interuenie-
te,tunc ficut pesnaantcquarepetatur illi non debe-
tur, ira nec locum haber compenfatio incófeientia 
Hascille. Ex quibus yerbis fequitur apertiflimé fi¿ 
cum poífe falúa confeientia, compenfationem pro-
pria autoritate fumereab h^retico,aut ab co qui cri 
me lefas maieftatis cómifit:quia pcene iftorum cm 
minú funt per legé ipfo fado 8c ipfo iure, fine iudi-
cis fentétiaapplicat^ fifco.Nam(vtipfemet loannes 
Med.in verbis fuis,qu? primo citauimus,dixit) pro-
pter ifta crimina bonorum dominium,per folam le-
gem fine iudicis fententia eífe ipfo iure tráílarum in 
fifcum.In illa enim prima qu^ftione art.vltimo3dift 
fei-és,quo pado ab vno in alium tranfferatur domi-
nium,dicit tribus raodis id fieri poííe, aut fola legis 
authoritate3aut fola volucate iudicis fententia feié-
ds,auí5 ex voliuareipfiuspoíTeíroris. Deprimo mo-
do quLfit fola legis autoritate propofuitin excmplú 
illa crimina que retulimus propter que,vt ille con-
feírus cft,fífcus ftatim fine vlla iudicis fententia ac^  
quifiuit dominium bonornm,quce i l l i , cúm crimen 
commiferunt, poílidebanr.Fifeus ergoiiixtahuius 
dodorisfcnteniiam,qu^ in verbisfeciídoloco cita-
tis cxplícarur,potenr propria autoritate ab illis de-
linquentibus caperefecrcto compenfationem, quá-
do illam á iudice impetrare non poíTc^prout cotin-
git in cafa noftra; argumenrationis. Sed hoc nó co-
heret cum eo quod ait in queft.vndecima,eiufdem 
operis,vbi difierit de rebus per creditorem in reco-
péfam debiti ablatis.Nam illo loco iuxta beati Ber-
nardini íenrentiarajquam ille fequitur, enumerans 
conditiones quas ad iuñam compenfationem facie-
dam dicit eífe neceílarió requifitas, hec que feqmV 
tur,ait.Primaconditio eft,quód debitum fumnfit 
liquidum3& non dubium,alioqui peccaret propda 
authoritate volés íariffacere,H?c ille.Ex qnibus eui 
dentiífimé fequitur herericum, aut cum qui edmen 
lefe maieftatis comroifit,debere 5c non obfcurc,fed 
claré & apene bona fuá fifeo:quoniam(vt nucp^-
ximé ille díxit) niíi debitum eíTetliquidú noupoliec 
Jicitc pro illo compenfationem fumere.Et quanuis 
illeiió dixilfec3manifcfte probad poterar per.l.De-
bitor.jEF.de verbomm fígniíicadone, cuiusheclunt 
vcrba.Debirorinrelligirurisáquo inuiro^exigi pe-
cunia poreft.Sed ab co qui commifir crime propter 
quod eft ipfo iure bonis fuis priuac95poteft.íiícuS i l -
lo inuiro exigere bonailHns,ergo ille qu^nme co-
mirit,eft dcbftor fífco.Sí deber bona fuá fifeo enam 
ante iudicis íententiam^rgo ante illam i c m c ^ ^ 
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ncturiíla fifco reddere.Qujaniíí quis debitum red- A 
¿at dum id faceré poteft,non poteft falúa confcien'-
tia coníiftere,quia Paulus ait.Redditc ómnibus de-
^ ' bita.Et iterum, Nemini quidquam debeatis. Téne^- > 
tur ergo nemini quidquam deberé: Sed qui debitor 
cft alicüius, non poteft fe á debito illo liberare, niíi 
foluedo i l ü debitum,autobtinendo remiílione de-
biti ab i l lO' Igitur h£creticus,aut qui crime IxCx ma-
jeftatis comiíitíVtfe á debito liberet, tcnetur bona 
olim fuá fifeo reddere, niíi remiílione ab illo impe-
trauic. Et certé ipfum debiti nomen obligationem 
quandam manifeftat: quia niíl quis obligatus íit ad 
reddcndum, nunquam deberé dicetur. Quid enim 
homo deberé poteft alteri,finihileftilli reddere o- g 
tligatus. Hocargumentum adeo raihi videtur ad-
uerfarium, prsefertim loannem Medinam vrgere Se 
c6ftringere,vt ingenuc fatcar me nefeire quo pa¿to 
fepoffitab illotueri. 
Quintó principali arguméto eandem principalem 
concluíionem fie probo . Omnis qui iufté poffidet 
remaliquájpoflidctillávnoexhis quatuor modis, 
aut legis audoritatc, aut iudicis mandato,aut titulo 
proprij dominij veri vel iufté prad~umpti3aut nomi-
ne alteríus qui dominiúverú,vel iufté prxfumptum 
habet in re illa^h^reticus millo iftorú modorú poffi-
det bona olim fua:ergo hsereticus iniufté poílidet i l -
la.Cofequétia ifta eft cuides, quia eft fyllogifm9 op- C 
timé ordinat^in tertiafigura in modo notiílirao,qui 
dicitur Baroco.Maior propofitío qu^ fumitur in an-' 
tecedéte,etiam eft manifefta ex fufficiéti partiú enu-
mcratione: quia no poteft dari alius modus per qué 
res aliqua iufté poffidere poííit. Legis iuftas auclori-
taterespolIideturiufté,quialex iuftaíicut poteft da-
re dominiújitaetiam poífeílionéjVt aperté cóuinci-
tur per.l.Raptores.C.de cpifcop.& cler.& per.l.vlti. 
C.de facrofand.Ecde. 8c per.l.regni Cafteils, quae 
v Tauréfes dicútur,ybilegc. 45. p r í E c i p i t u r v t mortuo 
polfeííbrc alicui9 priraogenitur» eo ipfo fine aliqua 
iudicis fentetia,dominiú 8c poíTeffio eiufde p r i m o -
genitursjtrásferátur ad illú qui exinftitutioneillius D 
pnraogenitura;,debet fuccedere defundo.Audori-
tate iudicis res iufté pofíidetur, quado iudex auferés 
illam ab iniufto poíreífore, tradit eá i l l i cui iure dc-
betunaut quado ratione depoíiti illam tradit alicuü 
Audoritas proprij dominij ad iuftam poíleflioncm 
eft adeó manifefta,vt no egcat jpbatione. Sed quod 
in audtoritate illa dixi cíTeíatis,!! dominiú cífet iufté 
pra:rumptum,quauis no eííet veru, propter illos di-
xi,qui bona fide rem aliqua poífidét putantes fuam, 
qus tamen fuá non cft.Hi enim iuftépoíIidént,non 
tamen au¿toritate veri dominij, quia.illud non ha-
bent:fed audoritate &c titulo dominij,quod mérito 
putatfehabere. Hocenim contingitinh^rede,qui % 
adiens hasreditatem, inuenit in ea aliquid quod eft 
alienuni36¿capit illud, pütans ad hsreditatem per-
tinere.Et idem cótingit in eo qui bona fide emit ali-
quid a iure}exiftimans ijlum eífe dominum rei ven-
ditas.Nomine alterins iufté pofsidet rem aliquara,is 
cui verus aut iufté exiftimatus domín9 eam locauir, 
^ut mutuo,aut pignoris loco dedit.Sic igitur illa ma 
^npropoíitione declarara coftat illam eífe verifsi-
^am-.quia non eft alius modus, quo iufté res aliqua 
porsideripofsit.Qupd autem haereticus ant quicun-
aliusfuis bonis á iure priuatus,nullo iftommo^ 
^orum ante fui criminis declarationé,bona illa pof-
Ideat,faciléprobatur,Non enim pofsidet titulo ve-
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ri dominij aut prsefumptequia lile nó íiabet íam bo-
norum illorú verum dominiunijfedfifcuSíprout ad-
uerfarij fatéturmecbabet dominium iufté pr^fum-
ptum:quia(vt fuppono)ille feit fe eífe fuis bonis á iu 
re priuatum. Deinde, non pofsidet nomine aut au-
doritate veri dominij: quiafifeus qui eft verus illo-
rum dominus, no concefsit reo,vt illa bona fuo no-
mine retineret. Nec etiam pofsidet audotitate aut 
mandato iudicis:quianullus iudex habens redé ex-
pío ratum crimen illius, niíi iniufté iudicare vellct¿ 
cócederet reo bonorum illorumpoífefsionem,im6 
potius é contrario auferret ab illo,&; traderet fifeo 
quem feit elle verum illorum dominum. Dcniq- no 
pofsidet audotitate legis:quia(vt in primo arrumé 
to probauim9)nullaeft lex qux reo ipfo iure fuis bo 
nispriuato,cócedat illorum bonorú poífefsionenis 
quoufq; íírde fuo crimine per iudicem copetentem 
damnatus. Ex quibus ómnibus apertifsimé conuin-
citurilluiniuftétaliabonapofsidere: quianullo 1-
ftorú modorú illa pofsider.Et poteft hasc argumen-
tatio robuftiísimé cófirmari ,per hoc quód nulliun 
eft nomen quo hxc bonorum poíTefsiOjíi iufta céfe-
ri deber, mérito appellaripofsit. Nó omnis rei alie^ 
ax 8c cum notitia rei alienas iufta poífcfsiojaut dici-
tur depoíitum,aiitiocatum,aut rautuú,aut pignoris 
rctétio,aut recreftum,aut iufta pro repropria com-* 
penfatio. Nec eft aliud nomé quo alienas rei pcífeí^ 
íio,& cum notitia alicnipofsit iufta cenferi.Atpof-
fefsio illa eft rei alíense, quod ipíi aduerfarij fatetur: 
8c eft cum noritia rei alien^,quia fuppono illum op 
timé feire Ce propter fuú crimen eííe ipfo iure priua-
tum dominio bonorum.Poífefsio aute illa non po-
teft dicidepofitum, nec locatum, necmutuum , n e G 
precarium,nec retentio pignoris ííbi dad, nec iufta 
compéfatio pro re fibi alias debita,quia fuppono fi-
feum nihjlpoft crimen a reo commiííum deberé i l -
li» Ergo poílcfsio illa non poteft dici iufta. Iniufta 
enim neceílarió dicenda eft,qua£ nullo iufta poíref-
áonis nomine céferi poteíbniíi forté velis daré me» 
dium inrer iuftam &iniuftam poííefsionem : quod 
nulla redaratio permittit. Quod autépoífefsioílla 
nonpofsit aliquo illorum nominura appellari,inde 
conuincitur quód fecreftum, aut depoíitum femper 
íitmádato iudicis aut domini quorum neutrum eft 
hic.Locatum autem aut commodatum,auf precaria 
aut mutuii,aut pignoris retentio, femper fit per tra-^  
ditionem á dómino,aut ab alio nomine illius fada. 
At reus qui ipfo iure eft fuis bonis priuatus, no pof-
lídet illa bona ante fui criminis condemnationcm, 
illorum fadam á fifeo, qui eft verus illorum domi-
nus . Ergo ralis poííellio non poteft aliquo illorum 
nominum cenferi:&per confequensnon eft'iufta* 
Pi'íEterhsc quinqué argumenta qux ex meo mar-
te prodierur,alia poíTem referre argumera, fed quia 
debiliora funt, omittenda eífe ccnfui.Solíim hic ci-
tare voló argumentum3quoAbbas hanc fententiam 
probare fe credidit, cum tamen nihil minus fecerit. 
llleenim(vtmoxdiceraus)hancquá ego tueorfen-
tentiam dOcet,& vt illam, conuincat eííe veram,hoc 
argumento pugnat.In huiufmodi crirainibus ius eft 
acquifitumíirco,&poena ipfo fado comiífa exigí-
tur ab híErede,licet alias hasres non teneatur ex deli-
do defundi.C. Ne ex delidis defundórum per to- phllippm 
tum.Hsc ille.Hocargumentum diífoluit Philippus Dectm. 
Decius in cap.Canonum , de conftitutionibus, nu-
mero.zo.Scd quam bene id fecerit, no eft raihi ani-
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jnus nunc difcutere.Satis enim míhi eíTe arbitror, íi A pcenalcm non obligare in confcientia ad 
ro illius argumentiimpotentiam.)& i l l i , ali-o í l e n d e r c 
ter quám p h i l i p p u s Decius fecit5poíre melius rel-
póderi.Fateri q u i d e m polfet is qui cotranara tuetur 
o p i n i o n é j p c e n a m exigi polfc ab herede propter cri-
men d e f u n d ^ q u a n d o ille ipfo iure inciderat in poe-
nam.Nam pro hac re eft textus expreíTus in cap.Ac-
cufatus.^ln eo vero carLi,deliaereticis}lib.<$.vbipr?-
d p i t u r , v t ab h í E r e d i b u s h^reticijqui morte ínterue-
níénte9non fuerat de crimine damnatus,poffint bo-
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qnae fequuntur,ait.Hoc íiraitarcm,ni¥lex W *C 
ret pcsná ipfo fado^ut quia ipfo fado public L6" 
naalicuius : quiatúc non puto quodpoíHtret^ " 
bona publicara cu bona cofcientia. Quiaius eftft16 
tím acquiíitú íifco,vt notatur in.l.Cómiffa ff.d 
blicá.& in cap.z.de pr^fcript.lib.ó.Híec Ule 
dem fententiara repetit5& latius profeqiiitu'r jneaílT" 
Diledi,de arbitris, fie dicens. Prcediótaego l i m S ' 
vbi poena venir imponéda per iudícé/ecus puto vbi uicmtjuuii l u ^ í i L v»»»uw urtixiii«.i.«^r- - - - r— - - r ""w"" r^ -1 ^"^^JÍCCIIS puto vbi 
naillius poftmortem eiufdem cap.Sed per hasenon poena eflet impofitaipfo fado. Pone exepluin c5-
probatur qubd h^reticus dnm viueret ante codem- mittete crirae k í k maieft.vel h^refis. Nam in con-
nationem obligaretur in cofcientia bona fuá redde- tinenti bona coiifcantur,vrin cap.Vergétissinfra ¿ 
re fifeo. Si probaretAbbas heredes ante coderana- B ha^ret.&in cap.Cum fecundiileges,eodétitu.lib <S 
tionem defundi,eíre erbligatosin confeiétia ad red- &in.l.Quifquis.C.ad lege lulia maieft. Cúm ením 
dendum fifeo bonaquaí defundus pofíidebat^opti- h^c bonafintiíim applicata fifeo^ ifte criminofus 
me inde colligere poíTet defundum ante fentetiam íit priuatus dominio,n5 videtur quod cu bona con-
fui criminis declaratoriamjfuiíTe obligatum ad red- feientiá poifit amplius ille bonaretinere:Facit quod 
dendum bona fuá íifeo, Quiahseredes fuccedunt in in fimili notat.in.l.coraiífa.fF.de publicanis^bipos-
locum defundi, & non políimt ratione h^reditatis na ipfo fado cómiíTa exigitur ab Kaercde, licet alias 
obligan ad reddendum aliquid, niíi defundus fuif- háres no teneatur^x delido defundi.C.Ne ex deli-
fet obligatus ad illud.Ex ülis autem quíe Abbas citat dis defLindoriim3per totum . Hadenus Abbas, qui 
in.l.Cómiíra.Cde publicanis &: vedigalibus, aut ex aperté meam tuetur fententiam, quanuis non benc 
textucap.Accufatus,quodego citaui,n6 potcftpro- illamprobet. 
bari haerecres,praefemm íi illis non conftat de crimi-
ne defundi efle obligaros in confcientia ad rcdden-
dü fifeo bonadefundijante illius codemnationem: 
fed folum probatur illos eíTe obligaros in confcien-
tia ad reddédum fifeo bona defundi, poftquara de-
claratum fuerit illum commiíiire crimen, propter 
quodfuir ipfo iure fuis bonis priuatus . Et inde non 
licetcolligere,niíi qubd defundus eodémodo eflet 
Felinus in cap.Canonú,numero.43.citat opinio- frlinml 
nem Abbatis & laudar illam^&poftea dicit in legib, 
pcena.qu^ fentetiam continét aiurelatá3requiri fen. 
tentiara críminis declaratiuá, non adhoc vtreus in-
cidat in pcená,quia fine tali fentétia(vt ait)ftatim cri-
minis reus incidir in illamsfed ad hoc vt fifeus poííit 
apprehedere bona.Huius verba pro hac íentétiaflo 
eft opus impraféntiarú citare-, quia in cap. proximé 
cbligatus^reddere fiTco,poft fui críminis declarado- príEcedentijfucrunt iam per me citata . Sed poft iila 
nem. Et íic aperré oftenditur debiliffimum eífe Ab- verba qnae fupra in alium finé citaui,ftatim alia dícit 
batis argumentum . Quia argüens ab hseredibus ad qu? huicfentéti? de qua núc difpiitamus,valde fuf-
defundum,n6 maiorém poteíl hac ratione collige- fragantur, & funt qn£e feqüútur.Si delidú eftnoto-
re obligationem fuilfe in defundo, quám coftiteríc riura,n6 effc neceílaria alia declarado fecundú domi-
num Abbaté in Clemet.Prsefcntijde céííbus,& cap. eífe in hseredibus.De hsredibus no conuincitur per 
citata ab eo, quod obligatiin confcientia ad reddé-
dum fifeo bona defundi,ance illius codemnotioné, 
erso inde no licet inferre talem obligationem fuif-
fe in fifeo ante illius codemnationem .Ethincíicut 
ex multis aliis locis cóftarc poteft,qiiam maléargu-
raentantur iiirifperiti,ob folam Dialedicíeignoran-
tiam,quá íi bene caluiirent,multo melius arguraéta-
rétur quam faciunt. Argumétú illud ad hoc optime 
valere poteft,vt contra Archidiaconum pr©ber híe-
rericum, aut queralibet alium fimilis criminis reum 
eífe a die cómiíli criminis ipfo iure priuarum,&: nul-
lum ex tune in illis bonis habere dominiü, etia ante 
criminis dcclarationem. Nam fihaereticus fine con-
dénatione fui criminis defundus, túc verum habe-
bat bonorum dominium , neceílarió cofequenseft 
Vt per mortem fuam illud tiáftulerit in híeredem. Si 
Cúm no ab liomine, de iudiciis,&Dominicü in di-
do cap.Cúm fecüdií leges. Si erg o pcsnaeft debira, 
ipfo iurejicet n6 poffit exigi^noreftat quin quátafli 
ad Deú reus no teneaturrem veré akeri debita refti-
tuere. Alias enim eíTet pama diíFeréria an poena im-
ponatur ipfo iure,an per fentcntiá,fi íemper incipe-
ret elle debita folú á die declaradonis,fed declarado 
fit vt feiatur delidú vt eíl: didú.HadenusFélinus,in 
cui9 verbis inter alia id potiffimú ego annoto quod 
apertifsimé fauet il l i feiltéti^,pro qua ego tam vehe 
menrerpugnaui in.i.principaliargu. ííi quo multis 
exempiis probad cotendi hác confequentiam nihil 
prorfus valere.Fifcus ante fentetiam criminis dccla-
ratiuam líopoteft capero bona illius qui crime cora-
mifi^ergo criminis reiís n5 tenetur illa reddere.Ef 
hoc idem nüc aperté dicit Felinus his verbis.Si poe-
polt morrem h^redei hísres haber verum dominiú, na eít debita ipfo iure,licerno pofsit exigi, no reftat 
crgo licet hasret.poft morrem de fub crimine dáne- quin quanrú ad Deú reus no teneatur rem veré altc-
tur,n6 porerir iá h^res illius bonoruillorú dominio ri debita reftituere.Quum in opere illo quod de iu -
priuad.Quia núquáaliquisííne culpa vera antiufté fta hasreticorúpiinitioneinfcripfí, hác de q1^ ""110 
pr^fumpta priuari poteft dominio bonorum fuorú. difputamus,fcntentiá afiferui docés^ofequétia Ulam 
Iam opus eft vtproferam parronos,quí hac meam 
fententiá ante me docuerút, & illam quoad poííunt 
tuentur,ne quis me folum in hac fententiá efíej&ob 
hoc illam contemnendaputet.Abbasno vno rantu 
loco hanc docct fententiam, vtveí fie oftendere: fe 
hüllius prorfus roboris ere, teftor Deum qjUod haec 
verba Felini quíE modo citaui,n6 legerá:fed mea ra-
tum minerua dud5 id alTerüi, propterea qnod anua . 
m no poífe firmifsimé credebam,& apernísime a-
* . ^ v , v.Yyj.vtwwkv»|i,»»MJ-j vi vcnic WH^ÍW^^CX^ gnofcebá.Poftea vero vides me 
in illa eíTe coftantem.Nam in cap. Canonu, de con- liquib9 iurifperids &Theologis imPentU5qlY ^ j ^ ^ 
ílitutionibus5poftquam generaIitei- dixerat legem le intelligerem cap.Cúm fecúdum leges, j,1^Voni J 
ob hac caufam ab a-
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fiícationis,in quo cgo negaba,& hadbenus negó co-
cedi huerico bonom fuorú poíreírionem,víque ad 
fentéciam criminis declaranua,quorquoc poiui pro 
jiaCre euoluifcriptorcs, quieresíi forcé aliqais iri i l -
j0 ^CofircationiSjidem aduerdífet quod ego.Et tá-
dem inuenl Felinuin qui in eadém fententia eft me-
cU1Tl35¿ illam annocare monefjtanquam á nullo alio 
ante illum prolatam. Quod cum cgolegi, niraiuin 
fui exhilaratus,proptereá quod iam videba me non 
efTerolum in cafententia, fed inueniíTe focium non 
debileni,qui mecum pro illa pugnaret. 
'llffl GuilelmusMayneriusnonillimusoranium,quos 
,* egode hacre diííerere nouiin fertiliffimisilliscÓ-
métariis que sedidit fuper tit.íf.de reg.iuris, Abbatis 
fentctiáinhacparte tuetur9neclátnm digitú abilla 
feparatur«Ná in regula5Qupdaquoqua, diíTeres de 
legepGenaIi,quando & quomodo obligar ad pcená^ 
poílqua ex fentétia gloíT^jin cap.Frarernitas. i z.qu. 
z.dixit legem poenalé no obligare ad pcenanijin fo-
ro confcientiaSjhíEC qu^ íéquúcur fubiungit. Pr^di-
¿la tarae limitar Panormitanus, vbi poena venir im-
ponenda per iudicenr.fecus íi á lege ipfo fado repe-
riretur impoíita,vt in l§fá maieftace vel h^reíis,vt in 
cap.Vergétis,extra,de h^reticis. Se Auchenrica^a-
zaros.C.de haeretids,&: in cap.Cúm fecundu leges, 
codera tituiib.6.&d.Qmfquis.C,Ad legem luliam 
raaieftatis,& notaturin lege. Poíl concra6bum.ff.de 
dx)nationibus.Nam illa bona ipfo iure furic ap¡p|ica-
ta fifco, & criminofus priuatur doininio:ide6 íinej 
peccaro illa retiñere non poteft. Facit.l. CommiíÍ3s 
cum fuá materia.if.de publicanis,vbi poena exigiturr 
at) hasrede i^cet alias no teneretur exdeliéto defun^ 
dijese vnica.C.ne ex delidis defundorum.Hadé-
ñus Guilelmus Maynerius5qui per omníain hac pai-
te confentit Abbati,& illius fubfcribic fentéti^,mo-
ws eodem argumento quo ille. 
Procer hos iam cicatos^poíTunt ctiam in hac fen-
tentiamvocarijVt pro illa eciamteftimonuim dicác 
aliqui ex ilIis,quos fupráin cap.7. pro alterius con-
áe cluíionis probacione citaui. Nam Paulus de Caftro 
^/f1' (n in verbis fupra citatis infpicere licet) dixit delin-
quencem anrequam fít codemnatus^eífe naturaliter 
obligatum ad poenam delidi, quádo illa eíl ipfo iü? 
íAíkf reimpoíira. Barbatius dixit quod vbicüque pcEna 
eftimpoííca a íege ipfo iure, quis 116 poteft retiñere 
in confcientia ius alteri qu^fitu,&citac in fuas fente-
tiae fauorem Abbate in illo f^pe citato cap. Cano-
¿ml9 num. Antonius Corfetus magiftrum fuumBarba-
^/««Í. tium fecutus dixic, quod vbicunque posnaimponi-
tur ipfo iure a lege debetur,non folum in foro iudi-
ciali3fed eciam in foro confcientise, feu posnitentiíe. 
Sed multo apertius fauet no ftrse fententia, id quod 
^ t t s Angelum de Perufio in Authentica.de inceftis nup-
f f<r»- tüs dicere fupra in eodé y.cap.retulimus.Nam poft-
quam dixcrarnon eífeneceífanam hominis fcnten= 
tiajVt reus fit fuis bonis pnuatus,quádo lex ipfa iu-
repriuatillura:pofteadixir,qiic>díi tabellio eft pro-
Ptcraliquod crimepriuatus ipfo iureofficio fuo,no 
poteric etiam anee fentétiam lará contra eum,confi-
tere inftrumenta:& fi qux confecerit, nuilius pror-
as crunt valoris.Quia (vt ille ait) ex quo lex priua-
uic illu oífício,iure priuauit etiam cura frudu ipílus 
f fficij,qui cófiftir in inftrumentorá confedione.Ec 
i^ em prorfus & eadé ratione djecre oporret de has-
^ticoj&quouisalio fimilis crirainis reo,quod fi ip-
ío lurepriuatus eft bonis fuis, etiam priuatus fit vfu 
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illorú Se frudibus qui ex illis bonis prouenire pof-
^ funt.Alios quos in cap.7.eitaui,dicenteSino eífene-
G e í f a r i a m iudicis fentétiam, vr quis incidat in poena 
á lege ipfo iure irt)poíicá, nolo eos nunc in fauorem 
meú vocaEe,pr0^terea quod ho^de quo núcimpr^ 
fentiaru dilpuraraus,n5 ita aperté afíemt licutillud. 
Farétur quidem illi omnes h^reticú,autl?f^ raaiefta 
tis,áUt euiufuis alterius fimilis criminis reum,ftanra 
poft crime' c o m r a i í f u m , í i n e vlla alia iudicis fentétia 
eíTe ipfo iure ómnibus bonis fuis priuatú.An autéíi-
cut funt bonisTuis priuati, ita í i n e iudicis fententia 
: lint in cofeiécia obligati ad reddédú illa fifcojlli no 
cxpreírerüt:&propterea eos impr^fentiarúnó vo^ -
co,vt pro me hic teftimoniu dicát.Sed fatis funtrni-
B Ki feptem ill i nunc proxime ame citati,qui apertiffi-
mé mihi íuíFragaíuui%Qiips non ideo citaui, vr foía 
illorú audoricate fcetus aduerfarios premere velim, 
f e d ob hoc folúm vt ómnibus conftet hác fentétia, 
pro qua hadenus in cap. contendí, n5 eífe adeo de-
fertam,vt nullú pr^terme habuerir patromi arque 
tutorem.Ex quorú omnium teftimonio apertiffimé 
c5uincitur,me iniufté á multis theologis & iurifpe^ 
ritis fuiífeincufatum &diífamatum.Nam multi hoc 
mihi exprobrarúr, quod tam afper^ f e n t é t i s E volue-
r i m eífe primus inuentor.Conftat autem m e no pri-
mum,necfeptimum,fed i-nulto poftei:iorem eífe hu'1 
_ ius fentéti? tutorem.Et ideó iuftius ego hoc illis ex-
c piobrarepoífum ^quódilli quanuisiurifperiti íint, 
non viderintaliosfuíB facultatis dodores,qui hanc 
fenrentiam ante m e dixerunt. Qua in re íi gloriari 
licer.,meritb hanc gloria mihi tribuerepoterojquód 
hanc mihi & illis communem fenrériamjapernus Se 
^clarius quam omnes illítradauerim. Se fonioribus 
rationibus&argumctis illa probauerim,quáni om-
nes ifti qui ante me illam docuerunt. 
Exhacnoftraaífertionequadicimusillú, quiob 
crimé fuú eft ipfo iure fu i s bonis priuatus, e í f e obli-
garum reddere bona fuá. fifco,mulríe e m e r g ü r quae-
ftiones,de quibus irapra^fentiarú nihii dicere ftarui. 
^ Primo quidé orirur quajftio. An is qui ííc eft fuis bo-
nis pr iu í i rus ,po í I i t fibi aliquid ex illis bonis in fuum 
alimétum feruare,an vero obligetur omnia illa red-
dere nullo p r o r f u s illorum íibi f e r u a r o . Deinde, a n 
íit obligatus reddere íimul omnia, an fatis effet red-
ditioné illam per parres diuidere.Prsterea,an ftatira 
poftquáfciuit f e e í l e ómnibus fuis bonis á iure pri-
iiatum,íit obligatus reddere,anpoffit e x p e d a r e , ve 
ex bonis illis aliquéfrudü caperepoffit, vtilloííbi 
f e r u a r o reliqua bona p o f t e a fifco reddar. Sed om-
nes hae q i i ce f t i ones & alias ÍÍmiIes,qua; ex hac n o f t r a 
fentétia odri políunt,nó funt ill i p i -opr i« , i ta vt nul-
l i a l t e r i n e g o c i o c5ueniant:fed f u n t córaunes omni 
difpurati9ni,qu^ circa alienaru rem reftitutionem 
B verfacur.Ec ob hac caufam q u o d n i h i l peculiare h^c 
res habét, quod no fie a l i i s reftitutionibus comune, 
illam r e l i q u i difpurandain & definiédam, ab iis qui 
generalirerde omni reftitudone diíTerunr. 
I{ef¡)odetíir rationihu* CT drgumhis quapojfunt ollici d iis, 
qui comurUm tuentur opimomm. 
Cáf. X L 
I lcetmuldseuidétibufque rationibus probaue-~/ rim hx re t i cum,&qucmcunt |ue alium fu is bo-
nis ipfo i u r e p r i u a r u m , obligan in confcientia ad 
reddendum bona fila illi^cui a b codera iure funt ad-
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iudicata/unt tamen adeo raulti prarfertim iuns hu- -A 
mani periti,qii.i conrrariam tuétur fententiájVt ope-
ro fu m eílct illos omnes reccnfere. Sed non cft opc-
rofumimo facilc, 6c mihi valde iucundumrefpon^ 
dere argumentis,qiiibus fuam opinioncm tuen, Se 
noílram oppugnare conamur.Quoniá aliqua ex l i -
lis tam debiliaíant.vtnccpilum éfuoloco mouere 
valeatif.alia vero in ipfofmetjá quibus obiecla ílinr, 
retoi"quebo3&oílendam plus p í o me quám pro illis 
pugnare. 
primunt. Primo qnidem fíe argumeutur. Si hsreticus red-
drgume- deretbona ruafifcOjdiffamaretfeipfumjEecleííaau 
ttim. tem non vulr5imó forte hoc n5 poffec pr^Gipere, vt 
Í quis fcipíurn diiFamet. Ergo Eccleíia non obligar 5 
nec obligare poreíl aliquem,vr reddac bona fuá fif-
co.Prasterca3quiliber eft magis obligatus ad fus fa-
m^quámadreliquorum bonom corporálium có -
fcruationem,iuxrafententiara Salomonis diccnris. 
Trou. i i Melius eft nomen bonum,quáiTi diuiti^ mulrce. Er-
^oeriam raagis obligarurfaraam fuam,quám bona 
fifci conferuar&:&per confequens, quám bonafifei, 
quge retiner3illi reddere.Confequentia ifta vel ex co 
probamr, quód magis obligor diligere me quám 
proximíí.Sed h^reticus aur quiuis alius ipfo iure fuis 
bonis priuatus^quum reddit bona fuá fifcojfeipfum 
diffamaf.ergo nc feipfum difFamet,Qbligatur no red 
dere bona fua fifco.Hoc argumentum obiecit con- C 
tra meam opinionem, quidavir dodusTheologus 
dum publicé infchoía S aliñan t i ceníi Theologiam 
doccret.Idem argumpntú audio in Complutefi pu-
blico Gyrnnafio fuiife obiedum á quodá doólo v i -
ro illic Theologiam interpretante. Sed (vt ingénué 
& candidéloquar)nonpoífum non mirari quód vi-
r i tam doílijquantumilli exiílimanturJ&: veré íunr, 
tam debiliargumento fínt perfuaíí ad reiiciendum 
hanc quam ego tueor fenrentiam.Hoc argumétum 
no eftpeculiarepro hsretico,autpro omnfilló qui 
propterfuum crime eftipfo iure fuis bonis priuatus, 
nec magis pro illo pugnar quám profure,qni aliqua 
inabfcondito furripuiiretáfifco.Ponamns enim(vt D 
rem faciamus apertiorcm)Pctrum, qui alias fere ni-
hil in bonis corporalibus habebar, paulatim ex re-
bus furto áfifco fublatis ditatú eíTe. Quis negabit i -
ílum furemobligatum eífead rcddcdum fifcOjOm-
nia quaj abillo furnpuit?Imó etiá omnia illa in qui-
bus fadus cftlocupleriorvirtutererumfurtiuarum? 
Attamen fur ille,íi reílituerit íifco bona qua; ab illo 
furripuit/eipfum diffamaret.Et ita fimillima confe-
quentia licebit inferre furc, 11c feipfum difFamet,no 
efle obligatum ad reftiruendum fifco id 5quód furto 
furripuitab eo. Sicutilli facilé refponderepoífunt 
huic arguméto quod nüc pro fu re feci: codem mo-
do ego etiam facilé rcfpondere potero argumento E 
j^ef^fio quod il l i pro hseretico faciuñr. Vna eft enim vtriut 
Argumeti queargumérifoliitio,&:illamnuc reddere volo.Et 
pro clariori refpofíonisintclligétia,oporfet hic pri9 
proponere ob oculos regulam quandam,quá ílatuit 
Scoim in Scotus de reftitutione loquens.Núquam aliquis te-
q.fenten. nctur ad rcftiturionem alicui certíE perfong faciedá, 
tiifl.i$.q. quado multo mains damnum parietur pro illius re-
i .4r.^. ftitutione^quám valerepoffic res ipfailíi cni eftrefti-
tuenda.Quia co euetu ipfe dominus rei debet velle 
ne res fua5qu£É módica eft, cum máximo daño alte-
riusfibi reftituatur.Debet enim quilibét magis vel-
le,inquic Scotus, quod vitetur magrium incommo-
- dum proxirai reftituentis, quám modicum incom-
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modum fuum. Et hinc deducir ille, q u ^ 
dominus rei eft abfens, & qui debet rem reft"1^ 
multo maiores expehfas fadurus eft, fi illam ltl!ere» 
adipfum dominú, quám res illa poflít illi cu i^1^-
tur valere3n6 tenetur il l i mittere:fed fatiffaeit?1111' 
peribusillamdederit ad vtilitatem fpiritualé ll^11 
cui mittenda erat.Quia(vt ille inquitjcum co l ' 
liter non poteft,redditur fpiritualiter, dando^n^" 
pauperibusjpro vero illiusdomino.Ex eadem ^ ^ 
ne colligit}póíre reftitutionem diíFerri squando^? 
reílitutiovergeretin infamia reftituetis.Tune 
optimé falúa confcientia poteft expeótare tempo1"1 
opportunitatemjVtfinefuíe famae dctrimero poft* 
rem alienara fuo domino reddere. Hac tamen cod^ 
tione dicirreftitutionem poífe diíFerri, vt femper •I* 
voto habeat reftituere3quum primum fuá fama 
nata id faceré potucrit.Et íi nó íperatííne fu^ fam ' 
kfione id faceré poíre3eritprorfus liber ab obliíra-
tione reftitutionis5Quia(vtSalomonem dixÍífe iSeI Prou.n 
mini jmelius eft nomen bonum9quám diuitia: muí-
rar.Ob hanc caufim feréomnes Theologi cocordi-
tcr fentiunt muliercmaqua2 ex adulterio concepir & 
peperit filium,non deberé id reuelare marito aut'fi-
lio fuoavt hac via filium ab híereditate mariti exclu-
dat,in qua fcit illum nihil prorfüs habere: quiafcic 
non eífe fui mariti filium. Hseenira mulieríicrime 
fuum marito aut filio reuelaretjVt hac viahserediras 
mariti veris illius h^redibus reftituereturjmaius fibi 
damnum quám h^redibus comoduminferret.Nam 
ipfa apertam fams iaóluram s & monis periculura 
pateretur,1 quorum vtrunque eft i l l i multo maius 
damnumjqnám eífet hsredibus mariti carerehsrc-
dítate illa. SiCut enim fama & vita corporalis funt 
multo meliora ómnibus diuitiis , ita é contrarió in-
famia & mors funt multo peiora quibufcúque diui-
tiis. Et inde fequitur, vt mulier adulteralibererur 
ab obligatione reftituendi h£Erediratemsquámfilius 
éirs fpurius accepit aut accepturus eft}íi talcm refti-
tutionem finefamae fu^ difpendiOj faceré non po-
teft. Quia (vt dixi) non obligatur reftituerc,quan-
do talisreftitutió faciédaeft, cum íadurarei multo 
pretioííons,quám íit res ipfa reftituenda. Túc enira 
ipfccredítor cui hsreditas ípfareftitui dcberet,ex 
lege Charitatis obligatur magis velle fe re illa care-
re,quám illam cum tanto damnoííbireftitui. Vxx-
rerca,paiipér in vltima vita; neceílitate conftitutus, 
poteft ad vitas fuíe conferuationem,non folüm alie-= . 
na retmere,féd etiam á diuite furrlpere, ergo mulier 
adultera timens fe á marito occidendam, íi crimen 
fuum il l i detexerir,potcrit filium fuum fpuriúper-
mitrere5vt maríti fui h^reditaré espiar. Confequcn-
tia ifta eft nora:quia tantum eft neceííaria ad vitam . 
huius muliens adultera ifta háeréditatis acceptio, 
quantum ad vitam pauperi captio pecunias á diuite. 
Et inde euidenter collígirur,vt ficiir pauper pro vita 
feruanda poteft alienum capere, ita mulier adultera 
pro fuá viraferuanda,poíritfuum crimen racere, 5¿ 
permirtere vt filiusfuus fpurius aliena h^reditatem 
capiat.Rurfum,quando aliquis fie eft perplexus,vt 
necelfarium fitilli duorum malorUm alterum elíge-
te, femper debet eligere minus, vt cuitetur maius, 
Hoc enim apené docet Cocilij Toletani defimtio, 
qníE habetur in eapite.Duo maladiftind.13.Ar mu-
M qux ex adulterio eoneepit ^ peperir, hac necei; 
fitate confti-ingirur, vt quocuqnéfe vertar,in alteru 
duorum malorum incidat, Siadnltcriu fuum celar. 
eo ipfo 
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eo íp^0 ^ caU^ a q^ód íiíius fuusalienam h^redita- A minus eft malumjquam fe infamare, adülteiiiim fuü 
íem capiac, íi illud reuelat marito, ra orrem auefal- marito reuelando. Erad hoc apertiusconuincendu 
tem infamiam patietur,quoriim vtrunque eft maius vehementer vrgee, quód fe infamando non eft certa 
nialurn quam alieni retentio. Quia íi maius malum quod alterum malum euitabit, videlicet alieni acce-
eílfamam proximi quáillius diliitias rapere, hiultb ptionem, atit detentionem. Quia licet illadicat ina-
maius malura erit famam propriá rapere, quam alie- 0 i i ro,& lile credat, íilius tamen non obligatur cre%de-
naS diuítias retiñere. Nara ficnt magis bbligor me, re illi.Quia cum íitnatus in domb,& marito príefeii-
qúam proximü diligere, ita magis debeo faraámeáj tc^ & nullainfirmitate impedíto, ius prajfumitilluni 
quám famam proximi illaefam íeruare. Ergo ex illis eííe filium mariri. 1, Filium. ff. de his qui funt fui vel 
¿uobus malis príeftát, vt raulicr perinirtat filio fuo alieni iuris . Et contra hanc iuris praífumptíonem íi-
ípurio alienara hsereditatera capere,quia hoc eft mi- liuscredere non tenetur, niíi veritas tam euidenter 
. 9 misiT!alum,quám íeipfum infamare : Nec valet re- proberurj vt-nulía poííit tergiudrfatione eelari. Túc 
/httn ' fnoníioAdriani contrariará opinionera tcnentis qui enim licet in foro exteriori pOíTet iuxta prefumptid-
vn huios arguméti vires eíFngiat, interprctatür illud g ñera iuris agere,inconfcientia tamen obligaretura-
cap. Dúo mala,ihtclligéndüm eífe de malis,quorum gere iuxta veiíratem fibi euidenter probatara : quia 
akerum neceífe fit hominem faceré j & non quando veritas femper eft pr¡Eferenda príEÍümptioni . Sed ' 
vnüm debet faceré . Se alterum permittere * In prae- tune filius & íi credere teneatur matri veriratem d i -
fenti autem negotio dicic eífe comparationem inter centi & probanti, cupidirate tamen hasreditatis & 
malum faceré, quód eft omitteré reftirutioncm, Se honoris -folicitanté Se vrgente forté magis pr^fum-
mala aliorum íinerc. Et dicit minus malum elíe alio- ptionem íequetur, quám veriraremjnehareditatem 
rum mala permirterere^quám alioríí mala fuo crirai- Sehonorem amittat. Cum igitur liberú fit filio ípu-
neimpediré. Sed in hac refponfionebis apertiííimé rio non credere matri dicenti illum non eíle marití 
errat Adrianus. Primo quidem errar, quü ponit dif- fui filium, conuincitur vanum Se fruftraneum aífe 
ferentiamincer illa dúo , per í:iicere&:permittere5di- quód vxor adultera re.uelet marito fuum crimen; 
cens vnum pertincre ad a¿tionem5& alterum ad per- Quia licet maritus ob diclnm vxoris excludat illuni • 
miílionem. Nara cura vtrunque illorü eandem pror- in teftamento ab haereditatc fuá, filius tamen pote-
fus habeat fadi conditioñem, oportetvt vtrunque Q rit fivelit contra teftaraentum ex iuris praefumptid-
illorü eodem etia nomine cenfeatur.Sicut enim mu- ,ne agere. Petrus Paludanus, qui (vt Adrianus refert) ^ f tó»8 
lier adultera crimen fuum oceultum tegendonon contrariam tenet fententiam, refpondet hüicargu-
prascipic filio ípurio, aut confulir i l l i vt hasreditatem mentó dicens, mulierem adulterara obligatam eííe 
fui mariti capiat,íed foliim facit aliquid &omittit fií- ad reuelandum crimen fuum filio , vt hac viaillum 
ccre aliud, vnde fequitur, vt filius talem alicnara ha- ab hasreditate reuocet,quanuis certo feiat filium mi-
redítatcm capiaf.lta reuelando crimen fuuni oceul- nimé i l l i crediturum. Etdat íimile deprsedicatore 
tum matito, non pr^cipit aut confulit i l l i , vt ipfam qui tenetur predicare veritatem impio, quanuis cer-
interficiát: fed folura facit aliquid Vnde verifimile tó feiat illum minimé crediturum.AdríanüSjPaluda-
eft ipíius occifíonera oriri. Et ficut reuelando crimé num in hac parte fecutus dat aliud fimile de i l lo , qui 
íaum oceultum marito poteft impediré ne filius ípu- cum pluribus aliis infamauit innocentem. Hic enim. 
rius aceipiat mariti hsreditatem : ira tegendo ídem ^bligatur fe infamare Se palinodiam cantare^ vt pro 
crimen poteft impediré fuam infamiam, Se fui ócci- fuá parte famara innocenti reftituatquanuis feiat 
fionera * Ergo fi reuelare crimen fuum, eft permitte- j ) fibi non eííe príeftandam fidem, propterca quod v i -
re fui ocdíionem,vt Adrianus cenfet: opoitct vt-ta- det alios, qui fecum illum infamarunt, in fuá priori 
cere crimen íünms fit étiam permittere aliena; rei ac- fentehtia perfiftere. Sed nullum illorum fimilium 
ceptionem,aut detentionem . Confequentia éft ma- habet plenam cum negotio de quo nunc agimus fi-
nifeíla: quia vtrobique córingít riolle impediré quú militudinem. Nam quod Petrus Paludan.de prsdi-
poíTitrquod eft veré permittere.-Secundó, aperté er- catore dicit eífe valde fimile, faílitur, quia auditor 
rat Adrianus: quiaetfí daremus illi mulierem adul- prxdicatoris veritatem prsdicantis tcnetur prsdi-
teram tegendo crimé fuum veré faceré, vt filius fpu-- catón credere, & ka pr^dicatór obligatur ad ptx-
ñus alienara haereditatem capiat, aut retineat multo dicandum. Quód íi alius non crediderit, nullum 
maiori ratione fatericogetur ipfc Adrianus mulie- ex tali príedicatione fequitur daranura prasdicatori; 
tem illam crimen fuum rcnelendo faceré ad infa- Filius vero fpuriusnon obligatur (vtdixímus ) ere-
in.iam fuam, quanuis non fíe faciat ad fui necem. dere matri: & mater ex tali reuelatione magnum pa-
Nani quum crimen fuum reuelar,non folum fed haf. titur daranura,videlicet infamiam fuam.Exempluni 
betomilfiué no irapediendo infamiam fuam, quüm £ aliud quod obtulit Adrianus longiílimé diftat ápr^-
poíTet, fed facit aliquid vnde talis infamia fequitur. 1 fenti negotio, tantumabeft,vtperfc(5lé íimile dicí 
Q^auis igitur talis criminis reuelatio adocciíionem poííit . Nam is qui fe infamar reuocando didura 
relata pofíet dici perraiffio , ad infamiam raraen co- fuumvt alteri famara quam ab eo abftulit i l l i re-
parata non poteft dici nifiaólio : quia illa eft prima ftituat, non infert fibi maius daranum quam va-, 
^potiííimacaufa, qu£E infamiam efficerevaler. O- let res quam alteri reddit, fed tantum folummd-
^jífa ergo illius mulieris interfedione, capiamus do ipfe perdit quantum alteri reddit. Nihil enirá 
ílliíis infamiam, 8c ad illam folam comparemus alie- aliud il l i reddit nifi famam, quam folam ipfe amit-
^híereditatis acceptionera aut retenridne: Se cum t k . Et ideo íiue fperet alios credituros, fiuc non^ 
Vttunque illorum fit faceré, Se neceífe fir muíierem obligatur famam ill i reftituere , Se pro illa quan-
a(iultcram illorum alterum faceré, aut fe infamare tum poruerit laborare .n Quod íi alios in fuá fenten-
íeccatu fuum reuelando , aut alienara retiñere pee- tiaperfiftere viderit,debet confidere illos aiiquandd 
Caíuiii fuum regendo : bporrebit neceífarió vt cri- fententiam mutaturos, & fie ipfc facit quod poteft»-
rUenfuum oceultádo alienum retineat, quod multo Si vero ad reftitutione faraae aherius oporterct non 
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f o l u m famam íüa'm/cd e t iam vitam corporale arait- A debec.Aliter ergo ad regulam refpondeo & c?' 
tere, vt cótingic in eo qui libellum fimofum edidit, gulam eíTeinteiligendánon de omni verktc r V í ' 
qui fi fe prodidcric, morte puniretur5fires de qua íola illa,quseft ad faiutem neceífaria/fiue 11 r 
alium infamauir,digna erar morte.l.Si quis.C.dc fa- veriras vit^, fiue iuftidae, fme doarrinx.' Allí • 
mofis libelüs, túc quibufdam videtur quod non de- fequerctur ex eadem regula, qubd intér;ro¿? 
. betfepiodere : quia refticucndo alten f amam, mor- crimine íúo occulto dequonullahabetur 
tem fibi pararet, quíe (vt i l l i aiunt) raaius cíl malum obligaretur fateri illud & dicerc vcritatem " 1^CI0* 
quám in famia . Sed aliis hoc dubiú videtur, propter inde íibi fcandalum inn^inerct, quod tame'cfj^Kr^ 
id quod Eccleíiaílicus fapiés ait: a tribus timuit cor nii,quia nemo tenetur feipfum prodcre, qu&ná 
meum, & in quarto facies mea metuit delaturá ciui- men eft prorfus occultum, de omni fufpicionc ca"1' 
ratis,& colledionem populi, &c calumniara menda- Sequeretur etiam confcirorem de crimine poenit'"' 
cem: íuper moTtem orania grauia. In quibus verbis inrerrogatum obligará eífe ad propalanduin illuT 
aperté d i c k calumniam mcndaceraeirc morte peio- quod nullus Catholicus conceder. Qu_ia veritate * 
rem. De qua re nihil irapra?fentiariim definiré voló, B illam dicere non eft facerdoti neceífarium J n i b ^ 
fed liberum ledori iudíciu relinquo . Mulier autem 
adultera fuum peccatum reuelando multó maius fi-
bi infert damnum,quám v e r é valeat haereditas quam 
filius fpurius recipere aut retiñere porcft:& ideó etiá 
fi coníidcret filium i l l i praebiturum fidem, non de- eft de hoiufmodi neceffariis veriratibus, &ideb ad 
bet fe vilo pado infamare, vt híereditas raariti ve. tollendum fcandalum mariti, hoc eft, vxoris ipfius 
ris illius hísiedibus reddatur: fed alia via fine famx n^ceir] >non e& inconuenics vericaté illam á mulie 
fus difpendio debet niti, vt legitimis mariti hseredi-
bus tantundc;m,vel parum minus reddatur. Quia 
nunquam (vt d ix i ) obligatur.aIie]uis reftituerc quan-
ccífanÚ eíl i l l i tegere illa. Quado veritas, aut dodri^ 
ñas, aut vitas eft ad falutem neceiraria, nunqúam elí 
illa relinquenda, quanuis inde fcandalú nafci timeá 
tur. At mulieré adulterara reuelarc fuum crimen non 
rere illa relinqui. Deinde, regula illa eftintelligendadu 
fcandalo aliommj&: non de fcandalo proprio. Quia 
1 ex proladone veritads dodeúnq oriturmihifeáda. fi 
do multó magis aliundefe ipfum kdi tpro rali refti- lum,hoGeft,neceílitas akédusniaioris peccad,de-
tutione facienda, quam valeat res ipfa c\ux reftitui beo relinquere veritate, ad quam non eft tanta obli-
deberet. Is autem qui pro tali damno cuitando rem Q gatio,vteuitemaliudmaiuspcccatúquodmihiin-
alienam poiíidet, non eft dicendus tenere illam in- de neceíTarió paratur.Ethoc euenit in muliereadul-
... • .i • : i; j . ja.. l;» r . . i — C r~ irtl. : i l ct: . . rera,qus fi dicit fe concepiíTe illum filium ex adultc-
no,ex illius veritads proladone odtur fcandalú ani-
mas fus^quod eft, feipfam diftamar?. Hoc,autem (vt 
iam fiepé diximus)mukb maius malura eft illi, quam 
tacendo retiñere aliara hasredirate. Debet ergo mü-
lier adulrera crimé fiium tegere, ne famam fuam qus 
cundis diuitiis eft melior,perdat:& famam fuam fer-
uans debet meliori qua potuedt via fatisfaccre de 
daño quod intulit his.quorú bona filius fuus fpunus 
retinet. Quod omniú indicio melius eíTe iudicamr, 
eft,vt filio íuadeat ingreífú religtonis. Sed cerréniíí 
uito domino.Quia licet dominusadu nolitremfua 
abillo rctineri, ramen iuxta redara rationcra debe-
ret velle illam rctineri ab illo , ne cum tanto illius 
damno illam reftituat: fieüt petens enfem fuum ab 
filio cuftoditum obligatur velle, vt non fibi redda-
tur ácuftode ad percutiendura innocentem. Etpro 
hac re quam de muliereadultera tradamus,eft aper-
tadefinido in cap. Officij, depoenkétiis & rcmiííio-
nibus, vbi Papa prascipit non eíTe denegandam pce-
nitedara raulieri adultera, aur cpx falfum fuppofui^. 
partumjfcd dicit competentera fitisfadioné effeiili 
iniungédam. Et huius definicionis caufam gloífator Q religionem fratrum minorum aut aliara fimiíem in-
non intellígens, miratur quod mulier illa veré poe- tr^perit, non euiuatur damnú magis quám fi mafiíleü 
niterc poííit,quum femper retineat aliemi, & obiieit s in feculo. Qmain aliis religionibus raonafteriúfue-
cap.Si res.i¿j .q . í . Sed fi veré caufiim agnouiífer, non cedit in hasreditate qux monachum iure contingere 
miraretur-.quia etfi alienura retineat, dominus tame poííet.Si religioinonachatus illi filio non placet,fed 
iuxtaredse rationis iudicium deberet velle^ ne cum potius illam odio habet, quod melius ego puto, eft, 
tara graui damno, quale eft famas difpendium, illud vt illa, íi alios haber ex mariro filies, eo pado tefta-
fibi reddatur. Qupd vero Adiianus contra hanc fen- métum difponat, vt aliis filiis tertiara Se quintara fui 
tcntiam obiieit regulam illamiuris, Vdlius fcanda- patdmonij partera rclincjuat.Nam hocinregno Ca-
lum nafci permittitur, quám qubd veritas relinqua- ftellse optimé iuxta eiufdé regni leges faceré poteft. 
tur, nihil me mouer. Non tamen dico ego regulam Suadeat etiam marito vt tátunde ille faciat. Quod íi 
illam eífe intelligendam de folo iudice vel tefte, Se impetrauerit á marito, minimú crir aut forte nihil in 
Inmceii9. 
tíoftieftsS. 
non de aecufatore aut denuntiatore, qualis eftlisc 
mulier adultera quum crimen fuum reuclat. Nam 
hoc modo dicit ille refpondere Inhocedum, & Ho-
fticnfem, Se Panormitanura, quos referthanc quara 
ego tueor docere fentetiam. Scu cerré fi illam regu-
lara,proutoportet,de veritate vitas &:iuftitias necef-
fariíeintelligamus , etiá eft vera in aecufatore &de-
nontiatore,ücurin iudice'&: tefte. Quoniam aliqua 
quo reliquos filios Isder. Si reshasc inregno contin-
geret Arágonis/acillimú eífetreraediu : quia in illo 
regno parentes máxima habent libértate difponédi 
de bonis fuis. Nam ctfi ditiflirai fint Se filios habeát, 
noncogunrur relinquerealicui filio, vltra quinqué 
argéteos folidos, qui vix conftituunt quartam vnius 
ducati partera. Hoc auté ideó apud illos cóftitutura 
eíTe dicitur, vt hac via filij cogantur parentibus obe-
i • . /- ^ . _ ', ' .í i i. _ „ na-do etiara obligatur denuntiator ad denuntiandura, diré, qui fi feirent paréres nihil vltra quintara fui pa 
trimonij partera pofte filiis -detrahere, fierent ipus 
parentibus inobedientes, & infolentes. In eo igitur 
regno faciliimú eíTet remediura, fi mulier illa ex íuis 
bonis tatura aliis filiis in teftaméto relinquerer, qua.-
ficut teftis ad teftificandura,&iudex ad iudicandiim. 
Et tune oportet etiam, iuxta regulam iuris,vt quáuis 
fcandalum ex tali denuntiatione oriatur, non omir-
tatur ralis denúdatio, nifi forte fcádalum quod nafci 
timetureíTet maius malum,quámillud quod denun- tú filius fpuriusaccepit expatris hsredirate. Si veu) 
tiandum eft,&: quod per talem denúdadonem vitari ipííus adulteras patrimonium tantum non e í ^ ^ r . 
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p^ftare poffic, fuadeat marito vt non plus filio fpu- ¿ experiamur quant^ funt huuis prióris argümenti v i -
no relinquat, quá'mipfii liberé aliis filiís teftamentb 
reljqtlerit.Ec idem etiam fieri poteft in ea Cantaba^ 
parte, qu£E nunc Vizcaia dicitur í quoniam illic feré 
jimilem habenrparenresteftíindi libertatem.His igi-
£ur omiílis qui propriis legibus vÍLiunt,dealiis diíle-
ramus qui iLU'e communi in hac pane réguntur. Et 
circa ülos omnes vnú mihi oecunk diíHcile dubiú, 
¿¡uocl femper hadenus rae tórquet; Si maritus vxo-
iis adulteras nullum habetfilium j cui facienda crít 
reftitutio pro h^rcditate maritiquam ret'inét filius 
fpurius? Si dicas hseredibus eíTe dandum^cüm nullus 
niíí fílius aut in reóia linea illi fuccedens fit hieres 
nccelíarius, fed ex Tola volúntate teftatoris pcndear, 
quis Tic futurus illius hxrcs,deficientibus filiis ^ non 
poteft cognofci quera ille relidurus elíet lixtedemi 
íifciretillura non eírefiliumfuura. Forré non reli-
quilfct ctínfanguineos, fedin pia opera rotura f u u m 
patmnonium erogaíTet, & paupercs reliquilFct híes 
redcs,aut huoípitale,aut raonafterium aliquod. Tune 
ergOjíi vxorpro hasreditateá filio íputio retenta,có-
fanguineis marici ab inteftato fucccdetibusreftituat 
acceprum, conftat illam l ^ d e r e pauperes, aut hofpi-
tale, aut raonafterium, quod reliquiíTet híeredem, fi 
fciretilluranon eirefilium fuum. Huic antera dañi-
no no video quo alio modo mederi polIit,nifi quera 
rcs,concedere decreui omnéillum cui propterfuum 
crimen eft ipfo iure omnium bonorum priuatio ir-
rogara, incidere in illam pcenam etiara fi crimen fie 
oceultum. Sed tune ille non erit obligattis bona illa, 
quibus propter fuiim crimen eft ipfo iure priuatus^ 
reddere fifco;, fi id fine fama; fuá difpcndio efficere 
non valer, prout nunc proximé de mullere adultera 
diximus. Deber quidé raeliori qua potuerit via pro-
curare,'vt faluafaraa fuá bona illa reddantur fifeó^ 
proür fecilfet fi illa ñirto abeodem fifco clam ílini-
puiífer. Non fum enim adeb infípiens,vt dicens eíle 
obligatum reddere bonafuo fifeoi intelligam illuríi 
propria raanu deberé illa ):eddere5& dicere fe illa bo 
na reddere^ quia rale aut tale crimen commifitj pro-* 
pter quod fuit illorum bonorum dominio ipfo iure 
priuatus. Hoc enim fentire fummas eífet dementisE* 
>Bc quod de fure oceulto ¿ qui res ab alio clara íurrL 
puit, dicere non auderera imb potius illum ab hoe 
propoíiro reuocarera, fi viderem illum in co elíc fir-
mura. Aliena manu & fccretiílimé-iíla tüc funt red-
den da, vt potius famas propriae quam alieni reftiru^ 
tioni confulatur. Et fi nullapatet via qua fine pro-
priae famas lasfione bona illa pofsint reddi, tune cen^ 
feo illum non obligan ad reddendum, fteur nec fuf 
obligaretur ad reftiruendura, fi taraén eífetvallams 
& 
ego nunc prodara. Si forte raaritus putans illum eífe ^ anguftia^vt fine Cux fam^ incommodo refticuere no 
fiiium fuum, fecit pro illo pupillarc fubftitutionem, poífet. Quia (vt á principio dixi) nullus reftituere 
tune raanifeftum eft adulterara deberé reftíruere i l l i obligatur, quádo ad calera reftitutionem fadendara 
quem maritus pro filio fubftituir. Quia maritus ta-
lem pupillarcra fubftitutionem faciens apertiílimé 
declarauit fe fuiífe relidurú heredera, quera pro fi-
lio fubftituir,fi feiret alium no eífe filium fuum. Sed 
quiah^c pupillaris fubftitutio non fit nifi inteña-
mento, quod multi vfque ad horam monis diíferre 
confueuerunt, ideb adultera femper folicita eífe dc-
bet, vt á marico, dura fimus eft, difcat quera relidu-
rus eílet hasredem,fi filiura non haberet. Et quum id 
certb didicerit ab illo , id quod filius fpurius retinev 
máius aliunde cogitur damnú pati, qífára vaieat res 
quas deberet reftitui. Diligétiffimé taraen piius viam 
hinc inde inquircre deber, vt bona illa abfque vilo 
famas fuas periculo reddere valear. Q^am fi inuene-
rití.abfqiie dubio bona illa quibus eft priuatus, obji-
gabitur reddere, etiam íi illú prasteriti criminis pce-
nitcat* Q¿iiaficut per poenitentiam(vt dicitur in ca-
pitulo, vergen.tisjde h^reticis) non neceííarió recu-
perarur bonorum dorainiura,quodfuerat per pecca . 
tura amiftíim, icaneeper eandem peenitentiam tol-
íeftituetilli quera maritus reliquiífethasredem,fi fei- Q litur obligado, quam ad reddendum bona habebar. 
let fe filium non habere,& non confanguineis fucce Secundo principali argumento noftram fentétiam Arpmt-
oppugnant, fiedicentes, Ecclefia permittit hasreti- tu fecun* 
cum rednerepoífeífionem bonorum qus ante há-^ «7». 
bebat,vfqueadfui criminis daranationem,ergo hx-
reticus anre fui crirainis daranationera non obliga-
tur illa reddere fifco. Confequentia probatur, quia 
cuicunque iuxra id quod fibi per legem permiífum 
eft,agere Ucee. Anteccdens veróprobantadüeríai• 
rij per illud capit. Cura fecundum leges^Gonfifca-
tionis,de hsreticis, libro fexto. Et confirmatur hoc 
argumentum, quia etfí iexpriuethasreticum domi-
nio j nulla taraen eft lex, qua: priuet haercticum aut 
dendbus ab inteftato. Quia etfi ille inteftatus decef-
ficfuit propcer dolum qui illum á cófticucione tefta-
mctiirapediuit. Et penes illam mulierem adulterara 
quac optimé nouit fui maritivoluntatera,illa volun-
tas tara aperté & fine vlla fidione declarara fatis eft 
proteftamento. Etita non poífum aliud fenm-e,nifi 
quod mulier illa non debet alteri reftituere, nifi i l l i 
quem certb fdt maritum fuum fuiífe relidurum hae-
iedem/i ille fciuiífet fe nullum haberc filium. 
His igirur ómnibus de adultera ííc dcclarads;, quaí 
oblata occaíio rae dicere coegir, opus eft, ve ad pri-
nui huius difputationis caput orationé reuocemus, ^ alium fimilis criminis reura poífefsione bonorum 
& ad obiedum nobis arguraentum refpondeamus. fuorum, ergo vfque ad iudicis fentenriam licité po-
Pnmb ergo dico rem eífe dubiam, & inter iurifperi-
tos controuerfam,an hqreticusaut quiuis alius fimi-
us criminis reus incidat in poenas a iure latas, quado 
críraé illius fie eft oceultum ,v t nullo modo probar^ 
P0ffit. Sunt enim qui dicant nullum prorfus eífe dif-
edmen, quo ad poenas quas funt ipfo iureirapofitx, 
mter crimen publicum & oceultura. Sunt rurfus alij 
^ui cenfent crimen oceultum nulli poense canónica: 
^efubiedum, quoufque plené de illo conftiteiít. 
qua re ego imprsfenriarum nihil definiré voló, 
proptereaqubdvno integro capitulo de illa poftea 
«iíferere ftatui. Sed intefim grada difputationis s ve 
teft illa retiñere. Hoc etiam argumentum (vt ab his 
qui audierunt ineellexi)obiecíc concra meara fencen-
tiara in publico Gyranafio Compluteníí ille ídem 
vir dodus, de quo 111 prascedenti argumento dixi, 
Qmantas antera vires hoc argumentum habeat,ex 
noftra reípOníioneparebir. Sed vt melius&aper-
tius i l l i refpondeamus, oponer díftingnere deper-
mifsionejCiiius meminit in antecedente. Variaíiqui-
dem eftpermifsionisfigniíicatio. Nam aliquando 
permittidiciturid quod non punicur, etiafi malura Permtfk* 
fie. Saepé enim mala difsimulancur & fine punicione msmodw 
relinquunturiVt maius malura euitecur. Quoniam frimuf, 
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(vr dicítur in aip.Duo máía,dift.i5.) licct omne ma-
lum íit vi tan d u m , t a m e n fi periculi neceífitas vnum 
ex duobus perpetrare copulciit, i d dtbet.ílimi quod 
minori nexU nofcitur obligare, Et ob hanc caufam 
tolerantur meretrices in populis, ne illis prohibitis 
inulto inaiora mala inde oriantur.Et iuxta hancper-
m i í l i o n i s íignificationem ( vt dodillimis aliquibus 
Maí . Ii?. Theologis placet)locutus eft Saluator nofter5qiíum 
Pliariíseis probare volétibus licitum eíTe viro dimit-
i e r e vxoré f u a m , propterea, quod Moyfes iufsit dari 
libellum repudij, refpódit fie dices. Moyfes adduri-
tiam cordis vcftri, permifír vobis dimittere vx9res 
vcftras,ab in i t ioauté non íic.Ideó tuncillud á Moy-
fe permlílunmeire dicútjVt homicidium,qu6dmul-
to peius eft adulterio5pcr hanc permifsionem vitare-
tur . Etindededucuntludaros tune peccaííe, quum 
prioribus vxoribus dimiílis alias ducebant". Quiali-
cet fie facienres poená adulterij vitabanr,non tamen 
excufabant eulpam 8c huic fententis fauet apertifsi-
mé Chryíbftomus, qui in opere imperfeto fuper 
Chyfolt. Matthsum, homilía trigerimarertia, interpretas illa 
Chrifti faluaroris verba, quae nuneproximé citaui-
mus, hxc qu£E fequuntur ait. Frequenter vobis 
Moyfes propter duritiam veftram, iniuftiriam quaíi 
iuftitiam praEcepir ,vt i n Eremo hoftias offerre Deo. 
Etpaucis interieótis fubdit. Videns itaque Moyfes 
propter dileótionem carnalem circa ftudia facrifi-
ciorum eos eífe inclinatos, fi mandaífet eos recede-
rc á faerificiis,n6 fuerat audiendus.Quia annofa paf-
fio medicamento momentáneo non curatur. Iufsit 
eos facriíiearequidem5fed iam non dasmoñibus, íi-
cutin if!gypto,feddeo vino. Dimidium mali permi-
íít3netotumperderetbonüm. Hacrationepermiíit 
vos daré libellum repudij, quia melius iudicauit per-
mitiente lege matrimonia folLii5quám o d i o compel-
lente homicidium fieri. Permiíít vobis mala faceré, 
ne faceretis peiora. Ergo hxc vobis permittendo 
non vobis iuftitiam Deidemonftrauit, fed ápceca-
to abftulit eulpam peccandi, vt quaíi fecundum 
legem agétibus vobis peccatum veftrum non videa-
tur eífe peecatum.Et poftpauca iterúait. Proptcrea 
bene d ix i t quia Moyfes hoc permiíít, non praecepit. 
Aliud eft praecipere, aliud eft permirtere. Quod e-
( nim praeeipimus, femper placet: quodautem per-
mittimus, nolentes permittimus: quia malam volú-
tatem hominúad plenum prohibereno poíTumus, 
Hadenus Chryfoftomus. In quibus verbis id v i -
deo interpr^tatione indigere , quod dixit Mofen 
ápeceato abftuliífe eulpam peccandi. Quibus ver-
y bis ihteiligit Mofen per legem fuam abílulifte pce-
nam que mérito debetur pectato, & reliquiíTe pec-
catum impunitum : & hoc eft Ghryfoftomo, aufer-. 
re á peccato eulpam peccandi. Eidem fententi^ fa-
B i e m . uet: etiam Hieronymus, qui in commentariis fuper 
MatthíEum praedida Chrifti Saluatoris noftri ver-
ba interpretans ait. Moyfes cúmviderct propter de-
íideríumfecundarum coniugum,qu^vel diriores, 
vel iuniores, vel pulchriores eflent, primas vxores 
interfici aut malam vitam ducere, maluit indulgere 
difeordiam, quam odia & homicidia perfeucrare. 
i.Cor.7* Simulq; eonfidera, quod non dixit: Propter duritia 
cordis veftd permiíít vobis Deus,'fed Moyfes: vt 
iuxta Apoftolorum, confilium íit hominis,non im-
penumDei. HaseHieronymus. Incuius verbisid 
porifsimum annotandum eft, quod ille coníiderare 
adraonuit, illum viri ab vxorc difceífum non eííe 
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A Dei fed hominis permifsionem. Nam per hor f77^ 
refelluntur ea qu^alij dicunt,vt tueantur talern e 
abvxoredifceífum fuiife inlegeveteri no T i ' 1 " 
fine poena,fed etiam fine aliqua culpa. V n olüm 
Alio modo dieiruraliquidpermitd, qUia 
pofsit impedid ne fíat, non impeditur \ Et ho^Ulfl^ 
aliquando fit, non vt maius malum cuitetur 0 r1^ nis Wo i^ 
maius bonü inde eliciatur quám eífet talis m p 
pedimentum. Nam etfi iuxta Pauíi fententiam ^ ^ 4 , 
l int faeienda mala,vt inde eueniant b( vr T i r - ™ V 3 Don^tamen be. 
ne poífunt mala non impediri vt maius bonum inde 
eliciatur ,,quam ellet illius mali prohibitio . N 
nim dicendus eft faceré malum3qui illudnón C i - - r r \ ^^  r r luuuonimDe~ 
di t , mil forte tahs eílet qui ex oífieio fuo eífet obr 
gatus malum illud impediré . Sed tune fi maius ap 
quod bonum oceurreret, quám eífet illius mali im" 
pedimetumjpoílet íine peccato non impedirc:&tú° 
non eífet faceré malum, fed omíttere minus bonum 
proprer aliud maius.Hoc modo eapitur nomen per-
mifsionisin eap.Iud?i,de ludáis & Sarraccnis. Nam 
ccclefiapermittit l u d í E o s ínter Chriftianos habita-
re & antiquas illas legis C í c r c m o n i a s femare, & non 
vult eos impediré ne fuas íeruent caeremonias:quan-
uis facilé i d elíieere poífer: quia maximú eft bonum 
quod ex rali ludaeorum permifsione eceleíia elicir 
Nam ex tali casremoniarum obferuatione eceleííá 
Q fumit ab ipíis hoftibus teftimonium ad confirmatio 
nemíidei CatholkíE quamtenemus. Quiaeaqus 
nuncludasi obferuant, oftendunt fuiife olim in fi-
gura eorum quaenunefides Carbólica docet^ ideo 
tales ceremonias mine femad permittit, vt non fit 
opus aliunde teftimonium petere, fedipfis ea:rerao-
niis quafi prsfentibus teftibus vtaturadprobádum 
illas in figuram & prophetiam éorum quas nuncha-
bemus, olim fuiife mádatas. Vnde Auguñinus enar- ^ « / , 
ransPfalmum quadrageíimumpropefinem, &de- Gen.i^ 
claras prophetiam illam : Maior feruiet minore, ait. 
Modo impletú eft, modo fratres nobis feruiunt lu-
•dei, tanquam Capfadj noftri funt, ftudéribus nobis 
D códices portant. Audite in quo nobis l u d e i feruiut, 
& non f ine caufa . Gain ille frater maior qui oceidit 
minoremfratrem3aecipitíignumncoecideretur,id Gen^ 
eftjVt manear ipfe populus. Apudillos funt Prophe-
t£E & lex,in qua lege he in quibus prophetis Chriftus 
prsdieatus eft. Quado agimus cum paganis,& oíle-
dimus hoc euenire modo in Eceleíia Chrifti, quod 
antepríedidura eft de nomine Chrifti, de capire & 
eorporis Chrifti, ne putenr nos finxiffe illas praedi-
diones ex hisrebus quas acciderunt, quas exiftí-
mant nos confcripíifte quaíi futuríe eííent, profed-
mus códices ludaeorum. Nerapéludíei inimicino-
fíd funt. HÍEC Auguftinus. Eandcra fentenriam do-
E cet beatus Gregorius in quadam epiftola adPafcha- a 
íium epifeopum Neapoiitanum, cuius verba eiran 
tur áGratianoin capitulo. Quiíyneera, diftindio' 
ne. 45. Hoc modo, Deus etiam permittit multama 
la á fceleratis hominibus fieri, quia illa non impedir 
ne fiant, quamuis id facillimé eíEcerc poífer. Et 
quamuis non impediat ne fiant,tamépoftquam per 
petratafunt, ipfos illorum authores etiam in hac 
vita grauiter punir, vt teftantur Pharao, &:Antio-
chus, & Heredes . In hisigitur non ideo mala per-
wirteredieitur,quia inulta relinquir,fed quia exiílis JHf^ 
bonum aliud multó maius elicere ft,atuit,quam eííet 
illius mali prohibitio, N£ Deus oranipotes c u i r e r u r / ^ . 
eftfumma poteftas (vtAugutoverbisvtar) c u í n 
fumme 
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fiinimcbonus fir, nüllo modo fincret alíquidiiiali ^ Cumigitutram variaíítperi-nifsionisíignificatio¿ 
eíle íri operibns fuís^nfi vfque adcb eífec omnipotcs vt perfe'óté 6c claré arguméto mihi bbiedo refpon-
bonns,vc benefliceret etiam de malo. HÍEC autem dcatmopus eft vt ab ipfo arguentepecam qua íigni-
Áuguftini verba non fie intelligéda fUnt^  vr pütetur íicatipne perraifsionis vtitur in illo argumento, quü 
p eum malis ipíís virtutem 8c poreftatem ad bbnühi dicit Eccleíiam permitrere harerico} vt ante fui cri-
alíquod pioducendum tnbuiíle, quoniam hoefen- minis codemnationcm pbfsideat bbna, quibus pro-
im 
pterfuum crimen eft ipfo iurepriuatüs. Si capic íii 
primo modo, vt idem Valeat ac non puniré, aut fe-
cundo modo pro co qubd eft non impedire^ertc iri 
vtraque iftarum íígnificationmti fenfum deftruitar-
guens, 8c pro me apertifsimé pugnar, tanrum abeíí 
tirefumma- eífet dementi^ : fed qubd I)eus pro im-
menfafua boriitare exillis malis capta o c c a f i o n e f a -
cit feona^ qux niíi mala prasccíFiífenr, non fuiíTet fa-
¿hirus.Iuxta háe promiilionis íignificationem locu-
ra eft ludkhjdicens. Non permifít meDominus an-
cillam fuam cqinquinari. Nonpermílit,epiaimpe- vtfuoargumentomihinbceat. Ñam(vt diximiisjv1 
diuit Hblofernam ne cum illa mifecretur. Eadé yo- traque illarum permifsionum verfatur circa id qüod 
7í¡. 80. cisfignificationevfus eftProphetajquuminperfona ^ malum e f t ^ peccatumiCiam enim folum peccatuni 
J*' ¿ei loquens} dixit. Dimifi eos fecundura deílderia j(itpunitionedignum,oportet etiam vtfolum pecca-
cordis eorum,ibunt in adinuentionibus fuis. Dimi- türa ob id permitti dicatur5quód no punitur. Soluíii 
ílífe dicit, qüia rcliquit eos in arbitrio volútatis fus, etiam peccatum eft quod femper & vbiqúe mcritb 
&;noluitimpedireillosnemalaperpetrarent.Etlioc prohiben & impedid debet. Nameaqqas nbnfunt 
idem eft quod Apoftolus de gentibus loques d 'mt , peccata, ctíi aliquádo & alicubi propter aliqiias cir-
Tradidit illos Deus in deílderia cordis ebrum; Tra- cunftantias prohiberi & impedid pofsint, no tameri. 
didiífe dixit: quia impediré noluit illoruiti defideriaj funt talia vt femper & vbique impediri debeant. Et 
neiliorum compotes fierént. Ifti dúo modipermiC inde euenit vtquoddignum eft prohibitione &,im-
íionis.qui fiunt aut non puniendojaut non impedié- pedimento, quanuis propter aliquodmaius bbnuni 
do malum quod poífet impediri, femper funt refpc- inde eliciendum tune non impediatur, femper íit di' 
¿til mali,& non refpcda boni.Si quid igitur aliquo cendum malum.Et dehis qu^ vtroqueiftorum duo-
iftorum duorum modorum permittitur,eo ipfo co- rum modorum pcrmittuntur¿ aut tolerantur, íntel-
uincitur eífe maluui. ^ ligendum eft id quod Innocétius Papa huius nomi- i n m 0 
Tertio moi4o aliquid permitti dicitur ^ quia con- ms tertius ait in cap. Cum iamdudumjde prsbendis-//^; 
. I. 
f0ifiio 
wm í^H ceflum fíue id eommuni lege ómnibus Concedaturi 
mM' fmepriuilegio partiíulari contra communcmalio-
rum icgem íit alieui partieulariter ebnccífum.Et hqe 
cíl magis prbpria huius vocis í]gnificatio,& qua fre-
ímQ> quentius eloquentes vid vtuntui-iNam Tullms in l i -
bro tparto Rhetoricbrum ad Hereriniüm, in capite 
vbi de repetidonediíTeritj'permiíIIonem deelarans 
iuxta hane folam íignifieatione illara interprcratur, 
íic inquiens^ermiílio eft,cúm oftendimns in dicen-
do nos aliquem rem totam tradere 8c concederé ali-
cuiüs voluntati, fici Quoniam ómnibus rebus ere 
&dignitatÍbus.Muita,inquit iÍle,pcrpatientiam to-
leran tur,quíB fi deduda fuerint in iudiciunij exigen-
te iuftitia non debeant toleran'. Hasc iile. Siarguens 
in fuo argumento 8c dicens Eccleíiá permittere ha!r-
retico vt pofsideat bona quibus eft ipfb iure priuat*, 
intclligit de permifsione iuxta primam alit fecudani 
illius íignificationem, eo ipfo fatetür poííefsioneni 
illam elle malam 8c peecatum, quonia niíi elfet pec-
catum, non dicereturaltero illorum modorum pet-
mitti. Si talis bonorú poííefsib eft peceatú^ergo híe-
r e t i c ü S j V t tale peceatura cuiter^obligatur non pofsi-
ptis folúm mihi fupercft animus & corpus, liase ipfa ^ dere illa bona¿ 8c per eonfequens obligatür reddere 
quíE mihi de multis folareliétafunt, v o b i s 8c vcftríE illafifeo , qui eft verus illorum dominus. Prsteréa¿ 
condono poteftati. HscTullius. Ex quibus verbis etiamíi loquatur de permifsione iuxta primam aut 
conftar permiffionem pro coneeílione, aut condo- , fecunda illius v o c i s íignificationemjfalfum eft q ü o d 
natione accipi, Iuxta hanc íignificationem vfus eft Eeeleíiapermittit herético quoufquc íit de fuo cri-
Voce permifsionis Lucas, quum enarrans qualiter mine damnatus3vt pofsideat bona quib9 eft propter 
fuura crimen ipfo iurepriuatüs. Ñaiti íi editen eíi 
occultum&Ecelefiaillud ignorar ilunquam diectur 
illud permittere,quanuis illud nOn puniat, aut non 
impediar. Eft enim permiílio adits voluntatis,& 
ideó n5 poteft eífe circa id qupd eft prorfus ignota. 
Si criraé eft publicú,Eecleíia laborat quantú poteft 
ád illius punitioné,&:impedimétmn.Nam in capir. 
Ghriftus faluator nofter eiieeretáquodam hominc 
legionem da:raonum, qui corpus illius pofsidebant, 
^«8 . dixit. Rogabant eum vt pérmitteret eis in porcos 
ingi-edi,& permifit illis. Permittere dixit pro conce-
deré, quanquampofsit etiam diei poíitumeífe pro 
non impediré. Hoe modo fumitur permifsionis rio-
men in capitulo,Omnis,diftin¿l:ione terda,vbi dici-
tur permifsioné legis eífe, vt vir forris petatprasmiúí £ Vergenris¿de h^reticis,poftquá ftatuit in terris Pap^ 
l£or.7. Hoe modo Apoftolus fecundas perraittit ñ u p t i a S j quas funt temporali iurifdi^ioñi i l l i fubieda^ bona 
non quia malas, fed quia nullo iure diuino prohibí- haeretieom publicari,poftea h«e qux fequuniur,airp 
tasóme» potius per indulgentiam coccílaSí Hoe mo- Etin aliisidépr^cipimusfieri,per poteftates ¿cpriri-
doGregodusPapapermiíit Anglis3quitunG nbuiter cipes fcculares,quosad id exequendum ( fi fbrté ne~ 
ad Chdftifidem fuerant conttcríi, vt intra quartum gligentes extiteiint)per cenfuram Eccleítaftieam ap-
confanguinitatis erradum matrimonia contraherct, pellatione remota compelli volumus, 8c madamus^  
"vt patet per eius epiftolam qüam Aüguftino Anglo vt nee ad eos bona eorum v l t e d i K reuertaütur, nifí 
íum cpifcopo,de hae re fcdpíinPermiht quidemillis eis ad cor reuertétibus 8cabnegatibus h^ret iebm co' 
:t«ilia matrimonio c6trahere,non vt fie contrahentes fortium mifereri aíiquis voluerir. HÍEC Innoesndus 
fblam poenam 8c non culpam euitarét, fed potiusíie Papa tertiusinillo capitulb.Quiá vifah^c legedice-
permktés indulfit illis,vt finepeccato faccrct, qubd re audebit, Ecelcííara permittere hireticis bo'ntí-
alia3 fine peccato faceré n o n pofsct.Huiufmodi per- rum fuorum pbííeíííoneín, cum ex eadem lege eon-
rtifao quafi qUÍE(iam eft iuds difpenlatio< ftet iliá fumme laborarc3& totú quod poteft faeerq 
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vt ab ipfís hiereticisbona qnx habentauferanturi 4 nio rerum áleges non tamen tcnentur éanf' 
Portéis qui fecundum principóle arguraentú con- fifco, nifi interueniat adió iudicis. H^c Cai 
tra meam íententiam obiecic, dicet fe in argumen- Certé miror quod vir doaifsimus, vt fuit p anus• 
to fuo víum flüíle voce permifíionis in tenia fola i l - ñuscara debili & tam falfo artrumento fupr,>, 
> j ilc Vltttis. lius ficrnificatione,quafolamcóceirionera aut con- Scddnm admentcmreuoco quodnonomn^ ^ 
lita 
n i 
íuomm, non dFe óbligatum ad rcddedda bona fuá 
dónationemexprimit. Siiuxta hancíígnificationem 
ille loquitur, tune falfum eífedico quod in eodem 
argumento aíTumit dicens Eccleíiam permitiere he-
rético vfque ad fui coiidcmnationem,vt bona, qui-
bus eíl ipío iure piiuatus,poííidear. Nam ñ hoc mo-
do permittere idem eft quod concederé jaut dona-
re , opoi;tet vt oftendat aperté vbi Ecclcíia hoc con-
ceíreritjqui probare mtitnrEccIefiam hoc permit-
tere. Nunquam autem Eccleíia (vt proxime prxce- g 
^ 1 " "HJ^J 
mus omnes^ quod qüandoq; bonus dormit t H 
merusjftatim mirari defino. Si argumentumillud 0' 
licuius eífet momenti, etiam probaret illum d ' 
íententiam iudicis priuatus eiret dominio b o n o / ^ 
Quia prona ad quam damnatus eft,c6íiftit m patifvt 
lile ait)& non in agere.Scd de hoc non eft opus am 
plius diíTerere, quia iam de illo difputauiiiius cap ' 
hüius librifecundi.Dimiíra crgo po?na impofitapct 
cir^ 
dénti capitulo argumento primo oílendimus)talem iudicem, veniamus ad poenam qua; eft ipfo iurc 
bonorum poíMíónem'herérios conceffit, & inde legem impoíita}&videamus quám parum poffit 
fequiturvtneq; etiam perraiféritiuxta tertiámper-
miffionis rignificationcm. Et certé hoc diligenter & 
curiofe confiderare oportet^quoniam hoccft pri-
ftium & pneciprnim fundamentum>vndetota huius 
difputationis ñru¿lura cottíurgit. Nam fi oftende-
rint aperté Ecclefiam conceirilíe herético vfque ad 
fui condemnationem, vt bona quibus propter fuum 
crimen eft ipfo iure priuatus,pollideat: non amplius 
pro mea fententia contra hereticum contendam.At 
caillam ratio Caietanivalere.Confequétia illíu 
gumentationis eft pefsima.Nam ex boc}qubdpGen¡ 
confiftitin pati, non licetinferre, neminem ratione 
pcena: obligan ad agédum.Qüia inde fcqueretur ne-
minem poífe obligari in poenam delidi ad dandum 
cleemoíynam5aut cantandum, aut legendi^aut feri-
bendum-.quoniam hec omnia funt aótiones.Hoc ta-
men nullus vir doótus concedet, quia etíí omnia ad 
aftiones pertincant,omne raméagens(vtAriftoteles 
cura non poílint oftedere talem conceílionem fuif- ait) in agendo repatitur. Et ideo licet ea parte qua 
/ fe ab Ecclcíia fadam, dignum eífet vt aduerfarij fa- c ag^ s agit3non íit illi poena talis a¿Ho: quatenus aute 
terentur h^reticum malaconfeientiapofsidere bona agédo repatitursentilli poena taiis repafsiojprout ia 
quibus eft ipfo iure priuatus^Deinde^&fi gratis có-
cederem Eccleíiam conceííiíreillud herético , nihil 
rameninde colligi poteft pro aliisqui propter alia 
crimina funt ipfo iure fuis bonis priuatnquia Ecclc-
íia nihii de illorum poena ftatuit, nec forte ftatuere 
poteft, prefertim fi íint camina mere laica, &: que 
nullum prorfus reípedum habent ad fpiritualia. 
Tertib principali argumento noftra fententia óp-
pugnatur,íic dicendo.Poena coníiftit in pafsione, & 
nó in adione, ergo quoties poenaimponiturá lege. 
fuprá me declaraífe memini in cap^.li.i.Poteft crwo 
aliquis in poenam eriminis fui obligariad legendum 
orariones a l iquaSjVt per talem repafsibne pognáfen^ 
tiat legédo. Poteft ctiá obligari ad dandúeleemofy-
nam: quia licet talis donarlo íit adio,talTieti propter 
repafsionc,hoc eft,propterpriuationé bonorü, quaj 
rali donationirefpodetj dicimr poena non quatenus 
dat, fed quatenuspriuatur eo quod dat. Et ob hanc 
caüfam non eft Déo poena daré, quia quauis illcali-
quid donet, nunquam tamem priuatur aliquo quod 
ad folam pafsionem extendenda cft.,& non ad adió- habebat. Hominibus autem poena eft aliquid daré: 
nem.At aliquem reddere íifeo bona,quibus propter £> quia non poirunt dareniíi priuétur co quod donat. 
fuum c r i m e n eft ipfo iure priuatus, adió eft & non Quatenus crgó donant, non eft poena,fed quatenus 
pafsio:ergo nullus,,quáuis íit ipfo iure fuis bonis pri- priuantur eo quod donant. Alioqui eleemofyna no 
Caletm. üatus3obligatur illaredderefifco. Hocargumentum diceretur opus pcenalequemadmodum ieiuniú,ncG 
magni eftimat Caietanus,&; dicit circnotatu dignú, per illam poífet quis pronas peceato debitas redime-
vt aperté cognofeatur neminé vnquam obligari ad re. Sic etiam in propoíito ncgotio,quum hereticus 
reddédum bona, quanuis fuerit ipfo iure illis priua- aut quiuis alius fimilis eriminis reus reddit bona fuá 
tus.Nam in commétariis fuper.zz.'fandi Thom^ q. fifco,quatenus dar, no eft ilíi prona, fed quatenus fie 
6z.art.3. inquirensquare in cenfuris áiure impofiris dando priuaturpoíTefsionc bonorum que pofside-
nullarcquiratur hominisfententia,cum tamen in a- bar, eftilliprona. Pateor ergopronam connfterein, 
liis requiratur, refpondet in cenfuris nullam elfe a- pafsione,fcd fepe ralis pafsio nó oritur niíi abadio-
dionera,fed folam pafsione,& ideo non requiri ho- ne propria, vt eft pafsio que oritur exledione, feri-
minis fententia. Alias tamen dicit eífe pronas ad qua- ptione,cantu. Deinde,multúintcreft á quo quis pa^  
rum executionem femper eft neceftaria aliqua adió, E tiatiir, & ita fepé folet pronam, que ex pafsionc orí^ 
& ideo dicit eífe expedandam iudicis fententia;quia tur, augere conditio agentis. Libentius quis patitur 
ad talem adionem no obligatur reus ex virtute legis magna ab vno,quám pama ab alio.Namhac ratione 
pronalisjproptercaquód prona (vt ille ait) confíftit Salüatornofter fuam exaggerauitpafsionem,quóda 
in pati &:non in ao;ere.Quibus perillum fie declara- proprio difcipulo fuerit traditus. Si inimicusraeus PJM-W* 
tis tándem hec que fequuntur air. Et tu notabis & 
applicabis hec adiuriura & ftatutom, tam ciuilium 
quam canonicorum intclledum & rationem. Vide-
bis enim quod pro quibufdam criminibusputahe-
refís, lefe maieftatis, & huiufmodiprone priuatio-
nis bonorum ipfo fiido incurrende imponantur,in 
quantum claudünt in fe priüationem , álége infligí 
dicuntur: in quantum vero exigunt adionem, iudi-
cis adum expedant. Vnde dicuntur priuati domi- reddendum illa, Vt per talem donationem ^ ^ain^ 
propr 
(ínquitillc)maledixiíret mihi,fuftinuiírem vtiqj: vc-
iúití tamen homo pacis mee, qui mecum dulces ca-
piebat cibos,magnificauit fuper me fupplantatione. 
Ira etiam non parum hominem torqueret, quuma 
fciplo pati cogitur,&ita augmentá eft prone ,_quod 
ipfe reddens bona fuá feipfum pnuet bonis íuis* 
bligatür ergo fepc reus ob hanc caufam non íolura 
adpatiendum priuationem bonorum, fedetiamad 
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félpfó/p^licturbóhis ruis5& fie tanto maiorcm ptie-
jiaiti fentiar^quanto iaborioíius eft a fe qüám ab alio 
pati. Et licer ex lege difpütationis mihi tanquain rc-
{pondenti non incumbat probare quod dico^fed íb -
lüm reípondere ad obiedra : gratis id tamen efíiccrc 
voló, propterea quia fliciléid me fadumm confido* 
ftlulcafi quidem mihi oceurrunu teílimonia^uibus 
plenillíiné probaEur}reum in pcehá fui criminis obli 
gari no íoiúm ad paílionem, íed ctiam ad. adionem 
non íblum ad tolerandum qubd boha fuá capiantur 
ab eo:fecí ctiam ad reddendum i l l i , cui per legem ad-
iudicata funt.Prírab profero cap.Romana.§.Procura 
tiones, de cenfibus, l i h . 6 . vbi ílli, quipecuniam pro-
vifitationc^ut munus aliquód praster id quod ad vi-
¿tumpenincr, receperinr, obligantur in cohfcientia 
adduplii'eftitutioné. Qupdautem illicfitperfeda 
obligatioin confeientia etiam anteiüdicis fentétiam 
exverbis in illo capitulo contentis apertiffimé con-
uincíturjquia prscipit illic Papa t t non abfoluantur 
ádelidojniíí duplum reftítuár.Prsterca in Clcmen-
tina.QüOniá.§.Sed 5c tales, de vita & honeftate cle-
iicórumvPapa prohibetclericis certüm genus veftis, 
quod epithogium feu tabardum vócac, neillud íb-
deratum vfque ad oram ponenr, &ram breue,quod 
veftis inferior notabiliter videatur,&qui contra hoc 
ílatutum tali verte YÍI fuerint3ftatuit vtinfra méfem 
teneantur illam daré pauperibus.In qüibukverbis id 
potirsimum adnocare oportcr3quód no prscipit Pa-
pa vt veftis capiátUr ab eis &dctur pauperibus, fed 
príEcipit, vf i l l i teneátur daré pau peribus. Ex qüibüS 
verbis apertifsimé coftar/dlos vircute & poteftate i l -
lius legispoenaliseire obligatos non folum adpafsio 
nem, íed etiam ad adionenr.quia n'ófí ad hoc íblum 
obligantur,vt patiatur vefbeñi tóili ab eis,féd vt ipíi-
inetreddant. l?ríEterHÍECdüo clarifsima teftimonia, 
quae núc proxime ex commaniiureprotuiimusjfünt 
adhucalia nonminus manifefta tcuimonia ex iurc 
particUlari. Nara in conftitutionibus ftudij Salman-
ticcníis editis a Martino papa huius noininis quintó 
multée funt posnales cóftitutiones óbligatcs reos ad 
reddendum certam aliqüam pecuniae quantitatem, 
etiam anteiüdicis condemnationcm.VTiáillára con 
ftitutionú eft in cap.18. Altera habetürín cap}2i. Et 
qubd vtraquejllarura obliget iri cofcicntiafíiie vlla 
alia iudicisfentcntia , ex verbis illamin apertifsimé 
couincitur-.quia vtraqueiilarüm prSBpit,vt reus no 
abfoluatur á fententla excomimicadonis,quam ipfo 
fafto incurrir, niíi illam pecuniam, per lege taxatam 
reddiderit. Verbaiitarum cohílitutionum nolui hic 
citare-.quia fupráin féxtp cap. §.3. húius fecündi libri 
jpró alio negotio citáueram . Adillura igitur locuni 
mirto led:orem,vt ibi Iégat,íi aliquid in eis videre de 
íiderat. In illo eodem capimloj.í.inuenkt leótor a-
üud non minus clarum teftiraonium ex ea conccfsio 
nc, quam dedit Adrianus papa huius uominis fextUs 
Collegio fandiBartholomaei eiufdévniueríitatisSal-
maticenfís.Nam illicpontifcxprscipit, vt collegio, 
qui eledlioncs in eodem collegio facíendas, quonis 
modo per fubornationes impedicrit ne pure & rede 
fiantjobligetur in confeientia ílne alio códemnario-
nc autaecufatione ad reddendü eidem collegio cer-
tam pecunias quantitateillic expreííam.Ecce quinq* 
Apertifsima teftiiTíoniaprotuli,qu§ euidétifsimé pro 
bantlegem poenalem obligare non folúm ad pafsio-
ncJn5fed etiam ad adioné: non folüm ad patiendura 
aMati6ncm bonorum j fedetiam ad reddendum ea. 
A- Falfum eft igitur quod Caietanus ait, legem pcenalS 
líunquam obligare reum ad agendum|, fed folum ad 
paticndúni. Falfum ctiam eíTé conuincirur quodex 
. illo fundamento elide Caietanus, nunquarn aliqueni 
teneri ad reddendum bona füa, quanuis íit ipíb iuré 
^riuatüSjfed fempercífe neceíTariainiudicis adid-
nem,per quam tollantur á reo boha illiuS. 
Qu.arto prmcipali argumento contra hanc meam 
fententiam íícarguipoteft. Heredes hareticoruni 
poíílmt príeferibere bphaillorum ^quÉe fpatio qua-
draginta anhorum bona fide poííederunt,etiá í ibo-
na illa ad Romanam eceleíiam fpedarent- vt dicitüt 
in cap.vltimo de pr2;fcriptionibus.lib.<Í.At,íine pof-
g feffione prceferiptio nón proceditjVt dicitür in regu-
la^.de regulis iutis, eodem libro. Ergo barre des hx~ 
reticorum poílident bona, quaiuré hasredirarió aB 
illis acceperimt,& per confequens ipíi hasretid ante 
raortem poffidebant:qUoniá alias non poíTentrnot 
te fuá tradere poirefliónem ha:redibus.Et confirma-. 
tür jper hoc,quód híereticus, aut quiuis, alius fimiliá 
criminis reus anteqnam crimé commifiílet, habebat 
dominium &poírefíiónem bonorú füorum:fed poft 
crimen commíílum lex no priuat illunl niíi íolo do-
minio,ergo reliquitílli pofíefíionem, Se per confe-
quens quoufque per iudicem priuetür illa pQfíefíib-
ne3femper habebit illam.Hoc eft argnraentum illud 
Q quod in proxime préecedéti cap,dixi, amicum quen= 
dam meú per literas fuaSjeb quod logé a me aberarj 
mihi obiedíTe. Sed hoc argunlentú ante ürsébideíai 
Felínusquí(vt dixi)hanc eandem mecum tuetur fen-
tentiain3& illirefpondet.Nani in cap.Canbniim3d'e 
conftitutio.numero 4^.poílquam retnlit Abbatis in 
hac partefentétiamvolens illam tueri 5c reiieere ea, 
qu^ contra illam pugnare vidétur3hsc quse fequnri 
tur ait. Nec obftac huic limir'adonij licet ipfe non di 
cat , quod quis in confeientia retinet bona ipfo iUre 
amifía-vtendo praeferiptione. Cap. 1. de prseferiptio^ 
lib.¡í Qr?iaibi eratignorantia pceníEj patet extextu^ 
in verbo, bonafide Ha;c Fclinus. Quantum hxc re-
jy íponfío valeat3ego difeutére nolo,fed aliis inqüireh 
dum relinquo,iniquum ííquidem mihi videtur aut 
faltem inciuile &rainUs vrbanüm3vt illos oppugna-
re velirá,qui mihi fauere conatur:niíi forte tam ma-
le fauerint, vt hoftibus viam aperiát qUa melius nos 
oppugnare poísint. Aliter crgos5¿;hiíi'meamrerum 
me fallíramor, multo melius quam Felinus rcípon-
debo illi argumento, & in ipfomet arguenres illud 
retorquebo. Fateor quidem heredeshsreticorümv 
& ipfos heréticos antequa íínt per iudicem damnati 
& fuis bonis fpoliati,poisidere bona quibus propter 
fuum crimen funt ipfo iUre priuati'.necpro retáma-
nifeftaeft opus rationes:& leges citaré. Oportebat 
g tamen probare h¿ret i tu , aut quemuis aliúm íimilís 
criminis 'retira bona fide pofsidere bona , quibus eíl 
ipfo iure priuatus3qubniain q u x mala fide pofsiden-
tur3irtÍLífte pofsidentur, & funt obligata rdftitution^ 
8c ideo non poíruntpnsfcribi.Eft cnim bonorú pof 
fefsio qüafi quoddam génüs, quod duas í ü h fe cori-
nct fpecics,videíicet poirefsionem cum bona M t 0 
poírdsionem cum malñfide,Ex hocigirurquod har-
reticus póBidet bona , quibus eft ipíb iure priuatus^ 
veile colligere illum iufté pofsídere3eft arguere3á ge-. 
nere ad fp¿cié3veíuti fi quis hoc niodo arguerct. Eft 
animal,ergoeft homo.Quue confequentia quám ma 
la íít, trimeftris dialedicus agliofeer. Et hinc patee 
quánti valoris íit hoc atguraetuníquartum, <jnod ex 
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rátionepixícriptionis pugnar. Qui* & íi ex illa con-
uincatur harreticum pollidere?ii6 tamen cóuincitur 
illum bona fide poíri<lcre. Sed dices.Prsfcripíio non 
poteft eírefine poílellione cum bona fide, vt dicitur 
in regula 2.de regulis iuris libro fexto, ergo híereti-
cus bona fide poilider. Conceííb anreccdenre,nego 
confequentiam, quia hcereticus nunquá pr^rcribir. 
Nam licer capituíum illuddcpraercri^tionibus^ibro 
fexto,c6cedat praifcripnonem carholicis hsredibus 
hasrencorum, nunquam tamen lia:reticisiplís con-
cedían- vt poíTint príefcribcre.Qupd apertiílhné con 
uincicur ex litera illius capituli, qu^ e non ómnibus 
hxredibus hasreticorum concedit prasferiptionem, 
fed Tolis híeredibusillorumhxreticomm, qui puca-
banrur Carholici dum viuerent. Et inde ex caíli illo 
folum excepto arguitur in contrarium, qubd here-
des illorum liseredcorú qni dum viuerent exiñimati 
funt híEieticijiión políunt prasreribere. Ex qub vite-
yius euidenter colligitursvt ipfih^retici multo mi-
ñus poffint pr^fciibere. Sed quarehaeredibus ha?re-
ticorum conccditurpra-fcriptio, ipíisautem hícreti-
cis nunquam? Hxc diueríitasnon aliunde prouenir, 
quám ex diuerfa vtriufque fide:quia heredes poirunc 
bonam fidem habere, haereticus vero nunquam po-
teft bona fide pofsidere bona quibus eft priuatus. 
Nam illud vltimum capituíum de prarfciiptiombus, 
libro <5. non concedit hasredibus hsreticorum prse-
fcriptionem5niíí boiíafíde poííederint bona illorum 
fpatío quadraginta annorum . Hanc autem bonam 
fidem nuquum h^reticus habet^uum pofsidet bo-
na quibus eftipfo lurepriuatás.Ethinc ego fumo vi-
res^r pofsim hoc argumentum rerorquere in ipíbs 
arguentes,íic dicédp. Híeredcus non poteft piseícri-
berc bona quibus eft ipfo iiirepriuatus,& non ob a-
liud, nifi quia mala fide pofsidet: ergo tcnetur ea re-
ftituere domino illom.Confequétia ifta inde eft ma-
nifefta, quod onínis inale fidei polfeíToreft iniuftus 
poireífoiv&peccat pofsidendo.Ex quo aperté colli-
gitur illum obligariaH reftitutionéjVtíic euitet pec-
catum.Sed forte aliquis contentiofus negabit hasre^  
ticum efíe malíe fidei pofteirorem^ideo ego tam a-
pertc illud probare voló, vt nulla patear vía qua ad-
uerfiriiis elabipofsit. C^uodvtapertiusfiat, oportet 
Pmuji prius ftatuerejquid fit bona&: qúid mala fides.Dinus 
interpretans titulum libri fexti de regulis iuris in re-
gula fecunda: quas ad hanc rem íjiedlat, definiré vo-
lens quid fit bona & quid mala fídes, non reddit gc-
neralem definitionem, fed foliun'expnmit quofdam 
particulares cafus in quibus nofeitur eíle bona aut 
malafides . Nam folum referteaquse euenite pof-
funt in polfefsionc titulo emptionis: & ita nihil di-
citpreterid quoddefinitumcratinl.Bona: fidei.ff. 
¡oAmes dé verbomm fignificatione.Ioanes Andreas in Mer-
^/índreat curialibus fuis interpretans illamregulam. PoíTeíTor 
malae fidei, hanc quaeftionem prorfus intadam reli-
quitcüm tamen fumméeíTct neceííaria ad illius re-
gulas intelledum. Petrus Ancharranus eadem regu-
lara multo prolixioriledioneinterpretás,nihil pror-
fus de hac re dixit, tanquam íí illa eífer ab eadem re-
gula extranea.Vt autem ego id, quod ab iftis iliuftri-
bus iuris interpretibus negligenter omilfum eft5pcr-
fedé definiré valeam,opus eft imprirais annotarefi-
dem hoc loco non furai pro virtute qua¿ vna eft ex 
trib9 Theologieismec pro a¿bu illius virtutis, qui eft 
quaedam credulitas3aut firmus aífenfus quo quis ere-
dir 3 qua de Deo 6c eius Ecxlcíía credere tcnetur. 
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A Quia huiufraodi bonafidesnihilpeñitus ^ i t ^ 
ftam aut iniuftam bonomm pofleffionem.Nam f!]1; 
ctfi perfede credat omnia qu? credere oportet m 
quam tamen dicetur,bona fide poífidere ea qa¿ f n~ 
tófurripuit. Pides hoc loco capiturpro eonfcieht^ 
proptereaWqubd ipfaconfciétia quafi quídam 
credulitas cít.Iuxtahanc íignificationem aece ' 
men fidei Paulus,quum de ciborum deledu diíTe11''0 
dixit.Qni autem difcernit/i manducauerit, famn* 
tus eft: quia non ex fide. Omne autem quod non eft 
ex fide peccatum eft. Illud non eífe ex fide dixit v 
dodiírimiTheologi intcrpretantur3quod eft contra 
confeientiam . Hasc fideseft quíeíkpeiuftitiam au 
B iniuftítiam reddit poíMioni,ita vt mala fides iniuft' 
faciat poíreífioncm, bona vero iuftam aut faltcm nó 
iniuftam, Mala ergo fides eft confeicntia fiueiudiciu 
quo quis iudicat a l ienum elfe quod pofsidet.Bona 
yero fides eft iudicium quo qui rem proprio nomi-
ne p o f í í d e t , iudicat illam efie fuam.Hxc dúo aperté 
coliiguntur ex cap. Qupniam, de prafenprionibus 
vbi poftquamfynodali indicio defínitur3vt nulla va 
leatsbfque bona fide pr^feriptio ta canónica quam 
ciuilisjtandcra h^c verba fubduntur.Vn de oportet, 
V t qui pra;fciibit nulla temporis parte confeientiam 
habeat rci aliense.Ex quibusyerbisaperté conftat 
eum qui confeientiam habetreialienaí,hoccft,qui 
Q feit rem quam poífidet eíTe alienam, non bona fed 
mala fide ppffidere illam. Poteft adhuc dari fides me 
dia,quíE nec bona fit nec mala,vt quum pofleífor ali-
cuius rei fie dubitat de illa an fit fuá, an aliena, quod 
non magis ad vnam partem fleditur quam adaliam, 
Et de hac media fide, aut dubia cofcientiafolet qus-
r i , a n illafuíficiat ad veré& iufté prseferibendum. 
Gloíla vltimain capit.vltimo . de praeferiptionibus, 
dicit eum q u i dubitat, an res qui poflidet,íitfua,ef-
fe boníe fidei poíTeíforem, & poíTeiuftéprxfcnberc, 
Et iiuic fenrentis fubferibit Panormitanus. Contra^ 
riam fententiam tuentur Antonius de Bunio in eo-
dem cap.vltimOj&Adrianus in quárto,&:qnid£alij; 
P D.e qua re ego nihil imprasfentiarum definiré voló, 
n(e l o n g é á fqopo difeeda, (litis mihi nunceífe exifti-
mo,quód quxftione propofuerim ledori, vt lie oc-
-cafionem di.íc?di accipiat. Ad id igitur, vnde digref-
fi f u m u S j d i f p u t a t i o n c m reuocantes,exhis quxnunc 
de bona & mala fide diximus,conuincitur aperté ha-
reticum aut querauis aliumfimiliscriminisreú, qui 
propter fuú crimen eft ipfo iure fuis bonis priuatus, 
eífe malas fidei poíTcíTorera : quia poffidet illa bona 
cum confcientiareialicn£E,hpccft,fciens bona illa 
non eífe fija fed fifei. Si mala fide poífidcr,crgo pof-
íídendo peccat, & per confequens tcnetur rcdderc 
fifeo, qui eft illorum dominus, vt fie reddédo euitct 
E peccatum . An auté is qui ignorar bona fuá propter 
crimen ab co commiírum eífe ipfo inre amiífa,&fif-
co adiudicata5peccetillarctinedo, nunc dilferercno 
Io,propterea quod inferius vno inregro capitulo de 
hacre tradare decreui. Eece vides candide ledor, 
quánti momenti fit hoc quartum argumetum,quod 
fo rtius contra ipfummet aiguentem ( vt nunc clare 
oftendimus) quam contra me pugnar. 
Ex his qua; in folutione huius argumenti diximus 
fatis aperte conftat, quid fit refpondendum ad con-
firmationem eiufdem argumenti, qua dicitur h^rcu 
cum, aut quemuis alium fimilis criminis reum ante-
quamcrimencomifiíre^habuiíTedommium 
feffionem bonorum fuomm, & poft crimen comit-
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füm aiitcíudicis condemnationem eíTefolumpriua- 4 ííone,eft tamé eo ipfo priuatus iqfta póííeíTion^.aut 
tum dominio bonorum,& nonpoíleífione. Ex quo iuñitia poíreíllonisqu? oritur abipfo dominio.Quo 
con¡gere videtur, v t ante iudicis condemnationem niá(vt regulaiuris libro fexto a i t )cúm aliquid prohi-
babeat poíreffionem bonorum, quanuis no habeat betur,piohibentiir omnia qu(¿ fequuntur ex illOiSed 
aominium i ü o m . Sihoc argumántú a folis iuris hu- ex folo dominio bonorum habebat hereticus ante 
jnani peritis mihi obiieererur ^  edrté no valde mira- crimen comiílumiuftamillorum poífefsioncmjergo 
rer5propterea quod i l l i no funt tam fnbt i leSjnec tam abiato dominio ab illo aufertur eo ipfo infta pofícf-
circunfpedi in argumentando'.Sed qunmaudio hoc íío5que afolo illo dominio pcndebat.Sed for te quis 
argumentum fuiflé obiedum eótra me á viro Thco- dicet legem^qu^ ab herético abftulit dominium5dif-
\oao}&c in publico Gymnafio Complutenfi Theolo pefaífe cum illo, v t ablato dominio pofsitpoísidere 
ciam prohtéte nó poííum non vehementer admira- bona i quoufqucfit á iudice de fuo crimine damna-
ri,quum tam aperta íit illius argumenti infirmitas & tus. Huic ego refpondeo quod iam fepe m e dixiífe 
debilitas.Fateor quidem ( vt iam dixi) hereticum & memini.Si talem legis diípenfationé exprefTam mihi 
quemuis alium,qui propter fuum crimen eft ipfo iu- g aliquis oftederitjftatim ilii cedam,& granas p r o tan-
re fuis hSnis priuatus, antcquam á iudice damnetur, to beneficio reddam, t a n t ú abeft Vt pertinaciter c ó -
poiíi^ere bona illa. Quis enim tam ftupidus eíret,vt tra illum contenderé velim.Sedcertus fum quod nul 
hoc negare auderet? Nam etiam poftquam fuerit á lam talem apertam difpenfationem p r o f e r r e pote-
iudicedamnatuSjpoffidebit bona illa quoufqj re ipfa runt,piout in proximé precedenti cap i tu lo in argu-
auferantur abeo. Et hinc apparet illius argumenti menro prhno latifsimé&aperrifsimé oftendl 
defedus; quoniara fi illud.aliquas v i reshaberetjCtiá Quintum principale argumétum quod c o t r a m e -
probaret hereticum,poftquam á iudice competenti am féntentiam obiicitur5hóc modo fe haber. Nullus 
damnatus cft,antequam íifeusbona illius apprehen- poteft eífe fimul reus & executor fententie contra 
dat,iufté poílidere illa^ & non eífe obligatUm ad red- eum late, fed fi ille, qui propter fuum crimen eft ip-
dendum illa, fed folüm ad patiendum capturam illo- fo iure fuis bonis priuatus, obligaretur a d reddendú 
rum: quod nullus vnqüam conceffit. Sic enim for- bona, fimul eííet reus & executor fcntétie:ergo nul-
mari poterit argumentum. Hereticus ante crimen lus talis obligatu^nee obligari poteft ad reddendum 
eommiírum habebar domkiiüm & poíTeílionem bo Q boiia fua,fed oportet alium elíe qui talem contra re-
norum fuorum,fed poft crimen commilfum & illius um féntentiam exequátur capiendo bona illius. Con 
condemnationem á iudice fadam antequam fifeus fequentia huius argumétationis eft nota, minor etiá 
capiat5non eft priuatus álege,aut iudice,nifi folo d o eft manifefta,quód videlicct íit reus & executor f e n -
minioiquia iudex folo impeno fuo non priuat illum tentiej qui á lege priuatus fuis bonis reddit illa,cui 
rcali poííellione bonorum quoufque apprehendat per ipfam legem funt a^diudicata. Maior vero, v n d e 
illa.Ergo antequam capiaturab illó , adhuc poílidet tota huius argumentationis vis pédet, p r o b a r u r p e r 
bona olim fuá, & per cónfequens(Vt arguens contra hoc,quod perfone ad redum iudicium iuftitie f a -
llí e colligebar) non erit obligatus reddere. Fatédum ciendum neceííarie debent eífe íic diftinde, v t vna 
eft ergo hereticum aut quemuis alium qui propter officium alteráis non fumat.Nullus enim po te f t eííer 
ííium crimen eft ipfo iure fuis bonis priuatus, poííi- accofator de iudex, prout docet Auguftinus, & cita-
dere bona illa,fed mala fide:&ideo inde inferre non tur á Gratianoin cap.Multi a.queft.i. Eadem ratio-
licetjillum non obligariad reddendum fifco,im6 po ne nullus poteft eífe reus .& iudex: quiain caufapro-
tius contrarium colligi potcft,cüm omnis male fidei ^ pria omnes cecutímus, & ideo mirum e í f e t , / i in illa 
poíTeíToríic poííidcndo peccet. Nam loannes A n - non erraremus.Ob candem eaufam ñeque ador,ne-
dreas in Mercurialibus fuis interpretans illam regu- que reus poteft eífe teftis incaufa propria, quia illius 
lam PoífeirorjCitat loannem Monachum dicentera, teftimonium femper erit fufpeduni? & ideo mérito 
ideo poíTeíTorem male fidei non preferibere, quia dicerur ili i iTu de tcipfo teftimonium peihibes,teíl:i- / ¡ j ^ . S; 
talis poífeííbr peccat,& ideo iuftum eft, vt potius monium tuum non eft verum. Aíimili ergo videtur 
poenam quam premium recipiar. Et huius fententie idem dicendum de exeCutore ,vt ñeque a d o r , ñeque 
fubferibit- idem loan. Andreas.Sed forte alia via con reus pollit eííe executor fententie cótra reuní date. 
¡mnes tendet arguens intentionem fuam probare, fie di- Hoc argumentum obíecit mihi hic Salmantice in fa 
dndreaf cens. Hereticus ante crimen comilíum habebat do- miliari colloquio quídam vir dodus theologus ami-
niinium & iuftam bonorum fuorum poireílionem: cus méus dum mecum de hac re difputaret, & tanti 
fed poft crimen cómiífum antequam á iudice dam- hoc argumentum eftimauit,vt hocfolo perfuadere-
netur, non eft priuatus a iure, nifi folo dominio: er- tur credere neminem vnqua obligari ad reddendum 
go antequa íit a iudice condemnatus, relinquitur i l l i ^ bQna,quibus fuerit ipfo iure priuatusé At poftquam 
iuftaJbonorú poíTeífio:& per cófequés tune nó obii- me audiuit,non tantijVt ante fecerat,fuum argumen-
gatur bona, quibus eft ipfo iure priuatus, reddere fi- tum ^ftimauit.Nam raaiorem illam propo fitioñemj 
feo. Refpondeo confequentiam huius argumenti ex qua tota (vr dixi) vis argumétipendet,faiíiffimam 
cftebonam, &:maiorem que ponitur in anteceden- eífe ill i per multa manifeftaexcmplaeuidéter often-
te eífe veram: fed minorem dico elíé falfam que di- di.Omitto hic illud ocultilfimum iudiciumjquo pee 
cit hereticum poft crimen commilfura non eífe á iu- cator fue male vite plenitudine dudus , fe ipfura iu-
re priuatum, nifi folo dominio. Nameo ipfo quo dicat,&: feipfum posna dignum cenfet & poenam, 
priuatus eft dominio, priuatus eft iufta poíreflione quam fuo indicio meretur, íibiipfi inftígit. Hoc eft r.cW.i i 
bonorum. Non eft quidem eo ipfo priuatus reali & iudicium i l l u d , quod in ómnibus nobis defiderabat s.Tho. 3. . 
nuda poíreflione: q u i a hanc (v t iam dixi) femper Paulus Apoftolus dicens:Si nofmetipfos diiudicare-^.^»,85; 
habebit quoufque fifeus bona illarealiter capiat aut mus nos vtiqueiudicarcmur. Huíufmodiiudicium^rí/. 3. 
ipíe reus in alium poírcllionein transferat. Sed l i - quopoenitcnsfeipfum poena dignum iudicat,& fibi- Seo. in .^ 
cet non fit eoipfo priuatus illa qualicunque polfef- ip í i i l lam infligit ( vt dodiíTimis Theologis placet)¿i4.^.i 
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ad iuAitiam punitiuam pertiner.In hoc iudicio ipfe- A poenam. Et hinc optimé deducit vxorem dita 
met pamitens eft reas', ipfe eft accnfacor, ipfeidem ritos fuorum bonorum vílifruduariam reliam 
eft teftis,ípfe eft criara iudex,ipíe denique eft fenten- conditione quod cafte viuat, fi illa non cafte vi C 
tiíE contra fe latíe exccutor. Qua: omnia tcftimonio obligad ad reftituendum bona qua: confumpíT^a 
Auguftini comprobantur,qui inlibello depceniten quá non cafte vixit.Et hoc probar per hoc quod 
rise medicina, de hoc pcenirentia; iudicio dilfercns lunras teftatoris eft implenda in ómnibus: ¿ íí V0 
a i r : In hacpoenitenriamaiorem in fequifqud feueri-
tatem deber exercere,vr á feipfo iudicatus non iudi-
ccturá Domine ficutipfe Apoftolus ait. Sienim 
nofmcdpfos iudicaremus, nó vtiq; iudicaremur. Af-
cendat iraque homo aduerfus fe tribunal mentis fuae 
íí timer illud quod oportet nos exhiberi ante tribu-
nal ChriftijVt iilic tecipiat vnufquifque quas p?r ept-
pusgeílitjíiuebonumfeumalum.Conftituatfcante g obligar addandum hasredi bona fuá, fi hocautlllud 
facéi íuam,ne hoc ei poftea fiat. Nam minatur Deus fecerit. Hxves adiens hxreditatem confcntft condi-
hoc peccatori dicens. Arguam te & ftatuam contra tioni, & fie íir ratus & firmus corraólus quo vtiique 
faciera tuaim Atq; ita conftituto in corde iudiciojad pars alligatur. Sicut ergo bares acceptando híeredi-
fit aecufatrix cogitatio,teftis confeientia, carnifex t i - tatem cum adieda conditione acquirit ius Se domi-
mor: inde quidem fanguis animi confitentis per la- nium in illa, ita etiam fe obligauit fuo confenfu ad 
crymas profluat: polftremo ab ipfa mente ralis fen- conditionem illam feruandam, quia non data eftilli 
aliis á teftarore difpoíítis no eft neccífaria iudicis f m 
tentia^'t mandetur executioni.ita nec ad pcenamT' 
infligendam aut fuftinédara.Poteft adhuc melius/ ^ 
ego exiftimo)id probad fi primo confiderctur o u l l 
ínter teftatorem 8chasredem non neceíTarium fed ] 
beré eledum eft quídam contradus, qui dicitur d^ 
vt des, vcl do vt facías. Teftator in rali contradu { 
tentia proferatur:vrfe indignum homo íudicetpar-
ticipationc corpods & fanguinis Dominí. Hadenus 
Auguftinus . Ex cuius verbis apertiflimé conftat pce-
nitentiam eífe iudicium in quo ípfe poenitens eft ín-
dex, & idem pcenitentias execütor. Sed hociuftitia 
ííne^icondítione. Si ipfe volúntate fuá fe liberé obli-
gauítadeonditionem, ergo obligauit fe ad poenam 
illam rcddédam: quia hasc erar illius híEreditatis con-
ditio, vtíimandatum teftatoris prastedifTet, obliaa-
retur hoc aut illud facete. Hsec igitur mihi videtur 
iudicium eft metaphoricum Se íímilítudinarium, & eífe potilfima rario propter quam liares in cófeien-
non propdé didum,proptereaquód iuftitianoneft Q tiaobligaturadpcená át^tatoreimpofitara: quiaip' 
virrus ad fe, fed virtus ad alrerum. Pcenitentia autem fe acceptando hareditatem eo ipfo volúntate fuá fe 
quarenusper eam pcenítens punit quod male geííe-
rat, non refpicir alium fed feipfum. Quia ramen per 
eam fíe punit fe peccatorac íí alium redo iudicio 
puniré debuifTersideo ad iuftítiam pertinere dicitur. 
Hoc igitur dimilío iudicio, aliud profero quod veré 
& propdé ad íuftítiam perrinere cognofcitur,ín quo 
citravllam cótrouerfiam idem eft reus Scexecuror. 
Ináurículari confeífione, inqua poenitens peccata 
fuacknculofateturcoramfacerdote , iudicium iu-
ftítías íit. Nam ibi poenitens eft reus, & non eft opus 
alio aecufarore refte: quia íícut euidentia patrati fce-
leds ita etiá aperta confeffio eiufdem nó indíget cia-
more accnfitoris. Index eft confeííbr cui Chriftus 
foluendí aut ligandi tribuir poteftatem,dícés. Quo-
rum remiferítis peccata remittuntur eis: 5>c quorum 
retinueritis retenta funt. Quum abfoluít Ipeccato, 
&: poenam in recopenfam aut fatísfadionem óffenfe 
contra Deurafadaeirrogar, tuneíententiam dicit. 
Huius fententice executor non eft alius, niíi ipfe reus 
quia fi il l i iniúgítur ad.fui delidi fatísfadionem elee 
moíina,non deber expedare,vtpauperes capíanr ab 
eo,fed ipfemet illam redderc tenetur. Si illi iniungi 
obligauit ad pcenam in teftamento poíita. Sí ille in 
confeientia obligatur ad illam conftat quod ipfemec 
erít reus & illius poenae executor. Et idem prorfus ob 
eandemradonemdíccrc oponer de pcena conuen-
tionalí,ad quam, is qui conditionem contradus pra 
teriit, obligatur in confeientia, quia ipfe ex rationc 
conueríioms propria voluntare fe obligauit adillá, 
Rurfiim,omnes concorditer docer,nec feio aliquem 
hadenus negaíTc, eum qui propter fuum crimen eft 
ipfo iure fuis bonis priuatus, poftquam fuerir á iudi-
cc damnarus, obligad ad reddendum illa. In ílló i d -
tur rerum euentu(vr aperdffimé c6ftar)ipfemet reus 
erít executor poenas contra eum ftarutas. Ecce quam 
multa exemplaprotuii, quibus manifefté probatur 
eundem elle reum & executorem fententias cótrafe 
htx 6c ex illis apertiflimé conuincitur falfim eífe 
maíorem illam propoíitíoné,ex qua tota huius quin 
ti argumetí vis pendebat.Qubd autem ad illius pro-
bationcm addudum eft, nihil prorfus eífícere valer. 
Fateor quidem perfonas ad redum iuftítiíc iudicium 
faciendum neceífarias deberé eífe diftíndas, iravt 
vnaalterius oííicium non fumar. Sed perfonaí ifta? 
tur,vt Pfalmos aliquos legat,no alius pro eo,fed ipfe non funt niíí quatuor, videlicet iudex, ador, reus,& 
illos legere obligabirur.Praterea, circa pcenam im-
pofitam á teftatore contra hasredem exrraneum,pro-
pter raádarí fui tranfgrcííionem,fí liares fecerit con-
tra madarum teftator is,'tnnc ipfemet hares erir reus 
de execuronquiaipfemet obligabiturin confeienda 
ad exequendum in fe poenam á reftatore expreftam. 
Quoniam (Ivt omnes tam Theologi quám iuris hu-
ra anipenti concorditer doeenr)pGena teftamentaiía 
obligar in confeienda haredem, quando teftaror i l -
lam mfté imponere potuir.Nam Caietanus qui dicín 
neminem obligad ad poenamjniíí poftquam á iudicí 
damnarus eft ad illam, ab hac generaíi fenrenría cx-
cipit poenam á teftatore ímpofitara,in qua dicit non 
eífe neceííadam iudicis fenreiitiam,fed omní fenten-
tia iudicis feclnfi cenfet haredem cfte obligatum ad 
teftis. Nam executor fentenria non eft altera perfo-
na ab íftis,fed fub iudicis nomine eomputatur, quo-
niam non fuo,fcdiudicis nomine fehreniam exequi-
rur. Et í ta iudex ipfe fine alio miniftro poteft per fe-
ipfura exequifententiam fuam quum íibí placuenr, 
& fape necefsítate cógete id faciet manu propria ca-
piendo r e u m ^ illum in carcerc mittendo,&: cathe-
nis vincíendo, aut bona illius capiendo . Aliquando 
execurionem fentétia iudex commitrít adori, fmm 
conringit quando marito tribuitporeftaté occidén-
di vxorem, quamin indicio coramillo accü&mt , (X 
plené probauit eífe adulterara : aut quando 
fundí per violentiamápriuata perfonaocciíuudex 
concedit facultatem, vt vbicunquelocorum nomi-. 
cidam inuenire poruerint, occidant. In h l ^ n ! ^ 
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^ {¿ acnvLS aiiis, ipfe ador eíl fentétías executorjqua A conuinékur inde j iudkem non poífe eripere huiuf-
¿jotnihe iudicis & nó fuo exequirur. Et idem prorfus modi delinquentem, ne incidaí in pcsnam alege fta-
contingerc poteft in reedita vt lex aut iudex illi pr^- tutam. Vt autem rem hác clariorem faciam3vnum6¿; 
cipiatjVt in feipfo poená exequátur, dum modo illa alterum exemplum ab bculos poneré ftatui.Ponam* 
nó'fir corporalis,& tam aceiba5vt morteinducat,aut Ibannem inieaffe manus violentas incíericura, pro* 
quodam modo viam próxima aperiat ad illaimNam pter quod eft ipfo fado 6c ipfo iure excommunica-
l lu iufm0^0"0^0^65?^113^^"?^^^115^"^ tus,vt dicitur in cap. Si quis,i7. ^ 4 . Stante tali vni-
Ifbri me dixiífe memini)nec lex nec iudex poteft ho^ uerfali decretó poteft Papa impedire,ne loannes per 
pini quátumíibet fcelerato & millemortibus digno cutiens dericum incidat in cxcommunicationem. 
„r3ecipere,vt itlas in feipfo exequátur. Quia excommunicatio (vt dicitur in cap. Paftoralís 
in§.Verum,deapellatíonibus)írahit fecum execu-
¿/ín iudex fofíndifyenfureinpmná perlegem tionemí Si tamen p a p a ante deliílum á íóanne com-
•fiatuta, C á f . X i l . miífum concederbt i l l i p.riuilegíuiíi, vt quamuis ner-" 
B cuteret clericum, non eífet excommunicatus, tune 
DEclarata vtriufque legis poenalis poteftate,quá- eriperet illum á pcena legis, l i b e r a n d o illum á \<i<*\é Üter vtraque illarum íiue q u s ferédam íiue cjuae obligatione,. Stañte tamen l o a n n c f u b illius decrecí 
Jatam continet fentédam,obÍiget rcum ad poenam, obligatione non poteft papafaecre, vt loannes poíl 
fupereft nunc inueíligare,an rcus poffitaíiquavia ab delidum illud eommiífam non incidat in excommu 
htiiufmodi legis poteftate erip^vt ptrnam ab illa de- nieationé. Quia ftante tali deGreto3natiiralicer & ne-
cretamnon patiatur: Ad euius rei inueftigationena ceííarió oritur excommunicatio poft dclidum com 
duplici folura via, vt ego.cenfeo, incedere oporrer. miflum: ídem per omnia dieendum eílet,íi loaniies 
Nam quod reus impünis euadar, ex duplici folom faduseífet h^retici iSjaut crimen lefae maieftatis com 
caufa oriri poteft,vidclícet ex indulgétia & remiffio- mifiííet. Nam licet papa, aut rcx,aut quáuis alia fu-
ñe iudicis, qui reo poenam inrerrerenuir,aUt ex cir- prcma poteftas ante delidum cómilfum poífet loatí 
cunftantia ipííus delidi, qus illum á pana excu íar* ni priuilegmm cócedere,vt non incideret in pbnam 
Primo crgo de indulgentia iudícisj qui reo poenam priuationis bonorum, quamuis-aliquod illorum cri-
eondonat, poftea vero de circunftantiis delinquen- C minum committeret.Ioanne tamen fub poteftate ií-
tis, qus illum á pana excufare valent, diíTeremus. larum iegum viuente, nec Papa nec rex, nec vlla alia 
Eftergo quíEÍlio nunc difeutienda, an iudex poffit poteftas impedirépoterit, quin loannes poftquam 
difpenfare in pcena per legem ftatuta. Hsc qusftio aliquod illorum delidorum commilit,incidat in pri-
no poteft vnica & cerca cócluííone definid,fed ne- uationcm bonorum fuorum;f Quia dum tales leges 
ccííadum eft, vt per multas &varias concluíiones i l l i fuam retinent poteftatem,naturaÍíter (vt dixi) & ne-
re^)óndeamus,proprermultamipfirumlegump(E- ceífanó poft delidum commiífura infligunrur reís 
nalium varietatem.Namaiiquando lex posnalis cer- poenje per huiufmodi leges ftatuts. 
tam aliquam Sctaxatam,poenam ftatuir, aliquando Ex iiac eadem ratione, qua pr^ecedentem con- ,yÍ6' á5 
nullam certam poenam cxpnmit, fed folúm praecipit cíuííonem probauimus, aperré conuincitur fálfaiji 
Vt puniatur, Be iudicis arbitrio cómirdt qua íit pee- eífe fcntentiam Panormitani,qui in cap. 1. de treuga 
na puniendus: Aliquando poenam ipfam taxatam & pace,dicirlcgem poenalera, qu^imponit p c e n a n l 
ipfo fado &ipfo iure infligit: Aliquando eandem ipfo fado ab ipfo iure, polfe d e r o g a d per c ó t r a r i a n i 
posnam taxatá iudici commédat, vt ab illo poft pie- D confuetudinem, & ceprehendit Hoftienfem, qui in ^0fi,ej 
nam criminis cognitionéinfligatur. De quibus om- eodem capitUíO'docet contrarium. Quod autem f i i -
nibus íigillatim dicere oportet. fa íit Panormirani, fenrentia, manifefte proBarur per 
Prima concluíío. Nullus iudex etiam íi fupremus Hoe, c ]ubd nuiía vnquampoteft incipere contra hu-
fit,vt Papa, aut rex, poteft reum delinquentem con- iufmodi legem eoníuctudo. E L , vt rem hanc maiii-
tra legépocnalem continenyem fentetiam iatam ed- feftiorem faciamus, proponamus in exemplum legé 
pere á poena legiSj ne incidat in eam: niíi anteqüam illam, aut cañonera illum proximé memoratum eó- , 
reus delinquar,iudex poteftatem ad hoe habens exi- tra iniieientem manus violentas in clericum, qui ha 
matillúab obligatione legis. Hase cóclufio eftadeo betur inca-Si quis,r7.q.4.Nam de fententia illius ca 
nota ex illis quae fuprá definirá funt,vtfola illius de- nonis quod lata ííri& non ferenda , nullus vnquam 
clarado fatis íitadillam firmiffimé corapiobandamj dubitauit/ed omnes coneorditer docent^pcenam ir i 
prasfertim íi confidetare volumus qualitaté & con- illo canone decretam ipfo fado 5¿ ipfo iure poft de-
ditionem legis poenalis fentetiam latani continetis. lidum commilfum infíigi delinquenti. De hae ergO 
Nam omnis huiufmodi lex (vt ex iís, quíE eapit.8. & E lege poenali queerere oportet ab ipfo PanormitauOj 
9.huius fecundi libd diximusycóftar) obligar in con- quando vnquam aut quomodo poterit contra ilíaiii 
feietia fine aliqua iudicis deelaratione. Ecindeaper- incipere confaetudo, eúniiIla iudicis aut pradati ne-
tifsimé fequitur, vt reus ftatim poft delidum com- gligentia poflit impediré, quin contra illam lege de-
rcñííum incidat in poenam ab huiuímodi lege decre- linqués ftatim poft delidum eommilTum incidat íii 
^^etiam íi nulla adfit iudicis fententia, qua; decía- excommunicationem l Nam vt dicitur in illo ca.Pa-
•tetdelidum fuiífe coramiífum. Ex quo euidétercó- ftoralis, in §.Verum, fupra eitato excommunicatio 
Wincitur,iüdieeiii in huiufmodi delidis no poífe im- trahit feeum executioné. Daergo mihi primum q ü i 
pedirc,nc reus incidat in talem pcrnam.Si iudicis fen percuíferit clericum, & ftante illo p r í e d i d o canone 
tcntia (vt alij docent) exigeretur ad obligationem in fuo robore,non ínciderit eo ipfo in excommuni-
legis poenalis fentetiam latam eonnnentis,poífe;tiu- cationem.Sit,gratiaexempli. íoannes.Hic poft deli-
«Jex negligendo proferre fentetiam deelaratoriam dum coramiífum ftatim ineidií in poenam illius ca-= 
liberare reum átáíi pcena. Atquura iam probaued- nonis,quia fententia illius canonis eft ipfo iure la ta^ 
^us talem iudieis fetendam non eífe neeeífariam & non áiudieeferenda.Forte dices Ecclefi^ praíla- ' 
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tos & relictos altnris miniíVos non amere á loanne A prafmim cum non in ómnibus talibüs mo ü ^ 7 ' 
excomunicato , & illum a/íacríi myftevia fie admit- fu talis confuctudo introduda/ed multa a V r 8 
tere, vt videanrur iilaiyxcomunicationém prorfus milia monafteria qua: omnem- quam debet f ri"" 
con teranerc, & illam/ro Hulla reputare. Ex quo rei claufuram. Nam fi apud omnia eiretintroduft ^ 
(Tcfis ordinevidebiturfortaíle Panormitano loan- confiietudo,tunc (vt poíleadicemus) exco 15 
nem no incidiiEe inpoenam illius canonis propterea catio eíEetnulla,proptcrea qubd prsceptiunÜ1111111-
qubd, il l i ad qnoi de illa cenfere fpednbat, re ipfa intrando talia monafteria^vnde exeómunicati 6 
oftcnderunt,nul/am poft delidum coramiirum fuif- det9eíret per talem confuetudinem rublatuni10^11' 
fe fubfccutamexcomuniGationem. Et quumidem primusquiabfiquefummi pontificislicétiaa f ^ l l 
circa Petrumj& Francifcum, &c Antonium,& plures aliquod iftorum monafteriorum intrare, vt ex d ^ 
alios clericarum percuííbres contigiííet, dicet § m é conftat> ipfo fado incidicín íententiam excom1 13 
Panormiranus confuetudinem introduci contra i l - nicationis. Et in eandem fentédam inciditfccutidU~ 
lius canonis fententiam. Sed hoc falfum eíTe inde a- qui eodem modo ingreífus eft : quia poftinpreír US 
pertiílímé conuincitur, qubd circa loannem derici v primi,poteftas illius canonis no eft vilo pado dimií 
percuirorem, qui primas fine ab Ecdcfix praslatis U ñuta , íed retinet eafdem vires circa fecundiliu nUa 
reiiquis altaris miniftris diliimülatiis3& ad facra my- habuit circa primum . Et idem propter eandem ra! 
fteria admiífus , nihil habere potuit prarlatorum 5c tionem neceffarib dícere oponer de tertio, fícut ^ 
aliorum miniftrorum negligentia & diflimulatio^vt fecundo^ de quarto íícut de tertio,& ita d'e omni-
illum prarferuarct ab exeómunicatione. Quia ante bus confequéter.Quia per nullum proxime fequen-
illorum negligentiam & diffimulationem iam ille tem decreícitmagis canonis aut legispoteftas}qnám p'^ -A 
incideret in excomunicationcm . Et inde fequitur, per proxime prgecedentem illum. FraneifcusZaba-/? / 
vt qui illum cuitare contcmpferuntynon fecerint ex- relia Cardinalis in prooemio Clemétinarum, §. Vni-
communicatioñesqii£E iam veré fuerat inflida/uiííe ncrfitati, refert Matthsum quendam hanc nbftram ' 
nulla,fed potius feipfos laqueo peccatiinuoluerint. tueri fentétiam, dicítque iliú ad huius fentétiae pro-
Et idem proríus de Petro & Francifeo, & Antonio, bationem citare cap.Siqnis venerit,de maioritate & 
& quouis alio pofteriore elcrici percuíFore eft necef obcdícntia5& cap. Veftra de locato, & cap.z.de con 
farib dicendum. Sifententia illius canonis eífet n5 Q ílitudonibus lib.ó'.cá.Catholica,ii.dift. Sed certé(vt 
lata,fed a iudice fereda, poílet optimé iudex fuá dif. ingenué loquar) nulius illorum textuumpoteftvllo 
fimulatione femare delinquétemnein poenamillius pado huicfentétiae fauere.Nam illud cap.Siquisve-
canonis incidat; At,quum nbferenda, fed lata fítil- neritJicetprobethominespoíTecogiadobferuatío-
lius canonis fententia, aperté conuincitur iudeis dif- nem epifeopalisftatuti,non tamé probat qubd ante 
fimulationem nihil agerc ad prasferuandum delin- talisftaruti rcccptioncm aut poft illius receptione, 
quentem, ne incidat in illius canonis posnam. Quia fuccedente poftmodum confuetudine contraria i^n-
antequam iudex diftimulare incipiat (vt dixi) iam is, cidant in poenam ab eo4em ftatuto decretam. Alij 
qui contra canonem illum deliquit, incidir in eiufdé rextus ab eo citati (v t notum eíl'e poteftcuicmique 
canonis pcena. Ex quibus ómnibus euidenter con- , diligéter coníiderantí) nihil prorfus ad re iftamfa-
ftat, nunquam poíFe incipere confuetudinem contra ciune. Huius Marrhxi fententiam fequitur Andreas knirm 
canonis illius fententiam,& inde vlterius deducitur, Tiraquellus in commétariis fuper lege. Si vnquam. TITA-
canonem illum per nullam poílé cofuetudinem de- C.dereuocadis donationibus,in verbo,'Rcuertaturj qwU 
rpgari.Qus ratio eafdem vires habet,& eodem mo- Q quum recefet diferimina inter legem, qua; continet 
do cogeré poteft de omni alio canone, qui fentetia fentétiam latam,& quas cotinet feredam,difcriminei 
excommunicationis contra quemcunqueipfo fado 23. Sed nec ifte meliora pro fe adducic quam Mat-
5c ipfo iure ifífligendam ftatuit. Ex quo ego infero thaeus.Et quod magis miror non citat Abbatem,qui 
eos qui fine vlla Papa; diípéfatione ingrédiutur vi- (vt diximiis)contrariam tenet fentétiam: qui tamen 
tra portas domus alicuius monafterij Sororü ordinis Tiraquellus alias folet eíTe citationibus ta prolixus, 
fanda; Clarae,aUt ordinis Pra2dicatorum,eíFe ipfo fa- vt faepé faftidium praebeat. Sed videamus quid pro 
doexcommunicatos, quamuis propter monafterij féofterat Panormitanns,vt fuam fententiam mérito 
difformationem & diirolutionem,& fuperioris prx- tucri videantur, Non enirii gratis 5c fine ratione id 
lati negligentiam &difsimulationem,momales ipfe, dixit,fed motus ex fentetia, cap. Cum multaMj.q-H. 
multis fax domus portas aperire & liberam intro- vbi Concilium Toletanum nonum, ex cuiuscapite 
eundi facultatem confucuerint.Non introitus adhu décimo fumptus eft ille textus, pracipit vcfilij cleri-
iufmodi monialiiim domos eft fub excommtínica- corum exdeteftando connubio naii,maneanc infer 
tionis ipfo fado incurrenda: poena apoftoUca auto- £ uitute eius Ecclefia:, de cuius freerdotis vel miniftri 
rítate interdidus. I l l i ergo quibus non cftab eadem ignominia nati funt.H^c lex (vt Panormiranus ait) 
autoritateapoftolicaconccfta facultasad intrádum posnaliseftj&latam fentétiam continens,perlong2-
in huiufmodi monialium monafteria , ipfo fado uam tamen confuetudinem derogara eft, vt eft ma- , 
poftquam eadem monafteria intrauerint, incidunc nifeftum. Huic arguméto miíltipliciter refpondere ^ / n ' 
ín cxcommunicationcm : niíi forte intrarent, pro- foHumus . Primo dicendo legem illam non obli- Pim ' 
pterignorantiam inuincibilem purantes id fibiiiee- gaííc vnquam, quia no á generali, fed á proLiinciali 
re. Nec illis poteft vilo pado fuíFragari lohga:üa concilio fui-t condita,6¿: forte fuir per furamnm po-
multorum fine huiufmodi licentia intrantium con- tificereuocara,aut per reges omnino repulfi3& mi-
íuetudo. Quia etfi multi ad huiufmodi monafteria niffie recepta.Quod vel ex eo fufpiéanlicer,quod ex 
fine fedisapoftolicascocefsione intrare cófueuerint, nuila fide digna hiftoTiacoftatilliuslegis vfum f ^ 
non tamen confueuerunt fie intrates ab excómnni- fe vnquam in Ecclefia, falté in Hifpania , m qua tuit 
catione prxferuari^&ab illaliberi elfc/ed quotquot illud concilium eclebratum, 5c pro cuius reme 10 
íicintrauerunr,in excommunicationem inciderun^ fuerat illud decretum conditum . Et cerré ego 
bentius 
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hcnúvis crcderetn Icgcm hanc fuiíTe a rcgibus pror- A cxcommunicadonc,prímamcx£iaionis omiffionem: 
fasteié&z™, quianon de Ecclcíiafticisperfonisaut quando videlicet primo neglexerit exigere alicuius 
aerebus eccleíiafticis, fed de mere laicis decernir, & filij feruitute.Per talem omilsionem nulla incipit c5-
fubditos rcg i íE poteftatis fine illius culpa minuit. Na fuetudo cótra legem: quia etfi ccclefia tune non exc-
ctíi clerici fjnr eccleíiafticae poteílati fubiedi, i l lo- gic feruituté filij,fijius tamc veré erar feruus ecclefí^. 
fUiíi tatíién fiüj antequamad Ecclefíx minifterium Quia filexilla(vtrupponímus)continetfenrentiála-
admittanturjfcculanpoteftati íubduntur. Cúm igi- tá,n6 indiget aliquo hominis minifterio ad illius exe-
turilliin ícrLli,:utem c c c l e í i í E traduntur,coriíí:atiniu- cutioné, &inde vlterius fequitur,vü antequá ecelefía 
riam p ^ hoc fecularí poreftate fieri, quia fine illius cxigat,ille filius íít eccleíias feruus, & ecclefía habeat 
ufto culpa Tubditi illius remouentur ab illa. Praterea, ctíi verum illius dominium,licet no habeat illius poíTet. 
r ¿ concedamus poteftatem ecclcfíaílicam potuiíTe ra- ííonem. Nam íímile cótingit^iiixta omnjum opinip-
• ]cm legem ,regibus etiam inuitis, concederé, & ali- ne,in híerctico , aut in eo qui crimen l^fíe rnajeftads 
qnando executioni mandatam fuiHe, nihil tamc per c5miíit,qui antequam íifeus ab illo bona exigar, ille 
illam contra noftram conclufionera agipoteft.Qma B eíl priuatus dominio bonorum íuorum,& fiícus ha-
jeXiÍía, vt ex verbis illius facilé cognoíci poteft, non , bet dominium illorum, quanuis non habeat pofTef-
latam fed ferédara fentcntiam continet. Verba cnim ííonem. Adeundem modum etiam tune quando ec-
jlliuslegis hícefunt. Proles autem aliena pollutióne cleíia primó omiíít exigere femitutem alicuius filij 
nata non íblum hasreditatem nunquam accipiet, fed clerici, Eccleíla habebat dominium illius filij, licet 
etiam in feruitute eius EcdcCix , de cuius facerdotis non habebat poíTeffioncm. Ex quo apertiílimé con-
velminiftii ignominia nati funt iurc perenni mane- uindtur3quód per illam primam exaáionis omi í l io -
bunt. Ha&cnus verba legis. In his verbis duas pee- nem,nulla incepit confuetudo c o r r a , feruitutis leges 
na: contra filios clencorum decernuntur. Prima eft quia per t a l e m omilíioncm eceleííánoamiíitdomi-
priuatio hereditaria fucceílíonis: & ha;c per fentenr- num illius filij clerielquanuis (vt dixi) non acceperic 
tiam latam exprimitur. .Quia licet per verbum futuri poírellioné illius. Et idem per omnia dicere oportet 
temporis posnailla ftatuatur, tamen quia prxcedit de fecunda exadionis omiíIionc,autnegligétia:quia 
negado vniuerfalis, conuincitur fententiam latam cadem eft ratio de fecunda, quíe fuit in prima : & de 
illiccondneri,iuxtaea,qu2capite feptimo huiusfe- C tertia,qu2éfuitin fecunda : Scíicconfequenter dere-
cündilibridiximus.Secundapoenaeft illa,perquam liquis ómnibus, quoufque veniaturad vltimam,qu£E 
eofdem clericorum filios Eccleíis feruituri fubdit. facitcomplementum cófuctudinis,id e f t , q u í E f i m u l 
Sed híec fententiam ferendam códnet: quia per ver- cumaliisíufficeretadperfedam producendum con-
bum futuri temporis aííirmadué poíítum & Une vlla fuctudinem. Nam in qualibet illarum omiíTionum, 
p t í E c e d e d negationc ftatuitur. Nam huiufmodi ver- aut negligentiarum vfque ad vldmam/emper Ecclc-
bum,vt capi.primo huius fecundi libri dixjmus,fem- fía quanuis non exigat feruitutem filij, habet illius fi-
per fententiá denotat ferendam.Etíi res eíl: dubia, vt l i j dominium.Et inde fequitur,pcr nulla iilarú omi í -
ibidedixjmiiSjfemper eítinterpretandum fentétiam ííonem ineipere confuetudinem contra legem , quia 
contineri ferédam,& non latam. Eft ergo lex illa i ta per nullam illarum fit, aut omittitur aliquid cótra le-
interpretáda, vt iudex ad quem haee res fpedat, poft- gem, cum lex illa (vt apertiílimé conftat) non príEci-
quam legitimé cognouerit prolem eíTe á clerico in piat fieri exadionem feruitutis, fed folüm conftituat 
facris cóftituto gcnitam,illam ecclefías feruituti adiu- ipfos filios in f e r u i t u t e , qua; feruitus in ómnibus illis 
diect. Sed quia hice lex posnalis potuit per fentétiam D omiílionibus &negligentiis (vtprobatum eft; fem-
latam fícut perferendá ftatui,&; tune maneretplena permanfit , quanuis talis feruitutispoíTellio (vt iain 
vis argumenti, ideó alicer adhue Se melius refpódco. fupra dixi) non fuit traditaEccleíííE. Sed dices.Qup-
íf»/<o Dato igicur,difputationis gratia,quód lex illa fenten- modo igitur lex illa fu as vires adeó amiíit, vt nihil 
P- tiam contineat latam,dieo illam nó fuiíTederogatam prorfus efficere valeat, fí illa ñeque per legem aliam 
per confuetudinem illicontraríam, fed quia^eccleíía, ñeque per contradam confuetudinem fuitreuoea-
ad quam illafilíbrum feruitus peitinebat,non exige- ta?.Refpondeo, legem illam elfereuocatam per raci-
do talem feruitutem, videturapertérenuntiafiet iuri tam ecclefi^ renunciationem quaiuri fuo ferenun-
fuo. Quando autem eccleíia coepit non exigere illam ciaííe oftéditur. Hsc autem iuris renunciado ex ipía. 
fcriiitutem,nihil contra legem faciebat, auc omitte- confuetudine non exigendi oftenditur. Confuetudo 
bat. Quo niam lex illa nonprascipiebat Eeclefí£E,vt illa non exigendi ad hoc folümvalet,vr per illam in-
íeruitutem filiorum exigcret,fed foliim conftituebac. telligamus. Eceleíía renútiareiuri fuo. Quia in qiia-
filiosillosin feruituteEedeíia?. Qua coceílione Ec- libet exadionis omiílione aut negligentia oftendic 
cleíi^ data, poterat illa non exigere feruitutem illam ^ fe renuntiare dominio alicuius filij clerici, quod fibi 
fatis fibi cííe putans, quód parata erar recipere illos crat lege conceíTnm , & legis authoritate acquiíí erar, 
filios in feruos, quum parres ofFerrct i l l i , aut ipíímet Poftquam tot vicibus exigere neglexerit, quod fuffi-
fiüj feipfos in feruos illi dederenc. Et ita conftat fal- ciant ad eíficiendum in ea re confuetudinem, tune 
fum eíFe quodpoftea in fui fauoré Panormitanus ad- aperté re ipfa decíarat fe renuntiare iuri fuo. Hac re-
dit, dicens eceleííam non exigendo contrauenircilli nuntiatione per talem confuetudinem declarara, per 
kgi- Quia (vt dixi) lex illa non pracípir Ecclefia; vt ipfam renundationem reuoCatur lex, qua? filios de-
cxigat, fed folüm dar ill i ius & poteftaté ad exigendú ricorü faciebat feruos ecdeíie. Quiaecdefía nolen-
^ velit,cui iuri illa renuntiare videtur,cüm no exigir. te accipere filios clencorum in feruos, eb ipfa cefTac 
^ quibus aperté conuincitur, legem illam non efie lex,qua; ilíos faciebat feruos eceleíía:.Ná vt quis afie-
^rogará per contradam confuetudine, fed per con- quatur nouú in re aliqua dominiú,non fatis eft quod -
fi^tudinem non exigendi derogatum eft ius, quod res íít i l l i donata ab eo,qui donare poterar,fed op¿r-
ecclefia habebat ad e^i^édum. Vt autem quoddico t e t v t ille, cui doriatur,illidonationi confendat,6¿ i l -
aPertius oílendam, infpidamus, vt fupii fecimus de lara admittat. Quia fi ilic non confentit donationj, 
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& illam recufct.non acqniret dominium quauis alr 4 
ter doiiet.Quui'n igitLU"Ecc^e^a Per ^'ültas exa¿lio-
nis negligérias cacito oftédit fe nolle accipere in fer-
Uqs filios clericorújftatim ceílauit virtus legis 5 qux 
illos e c d c ñ x ícruos facieb'at, Réuocatur jtaque Icx^  
pertacitam ecclefiae renuntiatíonera^iia illa renun-, 
'tiauit dominio3quod lex illi concedebat.Renuntia- -
tío autcm illa innorefcit per cónfuctndiné non exi-
gédi,quod erat i l l i per legem couccírum.Manetigi-
tur fiijm a & con ftari s n o ft ra fén t en ti a, qu a di cim u s 
legem pcErialeinjqüae fencétiarn cotinet lacam, nun-
e|iiam íeuocarí per folara conítictudinem. 
•Alternm eso voló contra hancmeam fententiam 
obiicere argumenrum , qnód magis vi'gere vidctur, g 
qnám; illud qnbd Panormitanus cótrailla obiecit. 
Aliqiiíefiuitexcommunicationispoen^pcr fenten-
r i a m latam áiure ftatutae, quae tamcn per cofuetudi-
neín contrariam abrogaras ílint : ergo lex poenalis 
fententiám latam continens,poteft derogariper co-
ftiétiVdínem . Confequentia eftnbca, & antecedens 
probatur per e x e r a p l a illarum excomunicationum 
qu¿ orira(vt dicitur) latas funt'contránon reticlan-
tes fímoniams& contra aliquid dates pro impetran- ' 
daaliqnagrada autinftitia in curia Romana, qu^ 
omnes3propterea qubdillaríi víus repeílit, omnium 
cofeníu dicútnr eire fublatru . Poteft etiam dári exé-
plum de illa excommunícationc,qiia2 in vlcimo có- C 
cilio Lateranéíi fub Leone décimo feílione nona la-
ta eft contra eos qui imprimnnt aut im primi faciúf 
librum aliquem finé ptasuia legitima examinatione 
libri.Vt apctté ad hoc argumentura reípondeam5& 
claiius ineíE o p i n i o n i s feritétia inteUigatur,oportet; 
confíderarc dúo in huiufmodi Icgibus pcrna^íibus, 
q n ^ fentetiam continerlatám. Priraum cíHd quod-
lege pr^cipitur. Alterum eft ip'fá' excommunicatio, 
aut qnasuis alia poena,quíe cótra illius prasceptí tráP 
greíTorem ftatueretnr.Si primu eft folalegé humanad 
&cn6 diuinapríEcepti^prouteftreuelatio íimoniae 
& examinatio libri imprimendi.per confuetudinem 
poterithuiurmodi objigatio tolii.Ablatatalis ^ rx - D 
cepti obligatione , eo ipfo tollitur obligado pcen^, 
q i i í e fuerat contra trafgrellioncm prascepti, ftatuta. 
Talis igitur obligado pcsnae non tollitur per cofue-
tudinem,qu£B fit contra folam pcenam/ed per con-
íuctudinem contra id,propter quód fuit poena ftatu 
t a , & ex quo poerta pédebat.Et vt rchácmanifcftius 
declarem/uppono aliquem certum numcrum opc-^  
rationum aut omifíionum eííe ncceirariam & fufíi-
cietem ad complédam confuetudiné5quíE valeat de-
rogare legi.Sit igitur difputationis grada tertia ope-
rado aut omiiTio.Primus ergo}qui librum imprimé-
dum examinare omifityincepit coíuetudmem cótra 
examinationcm libri faciendam, fed íic examinare E 
exinduftriaomittéspeccauit,&per confeques fuit 
excoramunicatus. Qui a circa primum illum lex illa 
plenam tune habebat obligandi poteftatem,cúm le-
giflatoris poteftas non pederet ex volíítate & con-
fenfu illius.Et idem dicédum eft de fecúdo & terrio, 
qui librum imprimeridum examinare feiens omiílt. 
Navterqueillorú íicomittédo examinatione facic 
cótra praeceptú de examinatione facienda & pecca-
uitifed neiitcr illbrú enaíit exeómunicationé .Ecce 
iam in tertib cópleram & perfeótá cofuetudine con-
tra examinarionera librorum imprimendomm , & 
nondum incepram confuetudinem contra excom-
municationem.Quia(vtiam dixi)tertiusqui oraifit 
fliit excomunicatus. Si poft íftos tres, alius o, 
omittat examinare librum imprimendum i -n5 
fiGomirtendononpeccat quiaper c o n f u e ^ ^ 
qus (vtÍLippofui)fuit completa in pr^cedein K 
t r i b u s omif f ion ibus3fu i t t a l i t e r ablata oblío-^- Us • i . . 1.1 &atio Dr^ 
c e p t i de examinatione librorum, vt iám i-inli V * 
beat poteítatera obligandi quartum.Tali ero0 uj-
gatione pr^cepti fublata,tollitur etiam poteftas^ 
communicationis,qüx ex illa obligatione pr X" 
pendebat quia excommunicatio 116 poteft eífe 
pro peccato morrali. Ifte ergo quarfus eft'prife1 
qui omittens libri examinationem defiic excom ' 
nicari.Et inde conuincitur excommunicationem i " 
lam a iure latam non eífe abrogatam per cofuetudC 
nem cótra illam folam,cüm fit ílíó primus,qui exes" 
municad definit: fed eífe folúm abroéata ber r^-, 
cationempi:^cepti5ex quo pedebat excomunicatio 
Pr^ceptum ergo deexaminadone libroru tollitur 
per confuerudinem non examinandi': poteftas vero 
excommunicationis tollitur per reudcationé illius 
praécepti.Et hoc i d e m dicendiím eft dé ómnibus ex-
commumeationíbus, quae confuctudine accedente 
fiiblatíE funt.Qjjód érgo dixi : legé p(Enalé,qus fen~ 
tétiam contiriet látam, non poíTe confuctudine de-
rogáii,ita intelligi voló ,v t obligado poenas no rol-
latur per confuetudiné,qU2e fircótra ipfam poenáfo. 
lara.Nam íi cofuetudo íitcotrapraeceptum,propter 
cuius tranfgreííionem imponitur'poena,poterit ipía 
pcenamedíate tolUper abladonem talis pra;ceptf 
Sed manente obligatione prxccpti núquampcrfo-
lam confuetudinem contra poenam tolletur obliga-
do pcense á iure impoíitas. Si tamen lex poenalis íla-
tuitposna aiudicc inferendam,potcrit derogan po-
teftas legis in ordine ad pcenam inferendám perfo-
iam confuetudinem contra ipfam pcenan^manentc 
adRuc obligatione eiufde legis in ordinc adidjpro-
ptér qubd imponitur poena. Vt,gratia exeropli, íi ad 
cuitada fuperílua & exceíHuá mulierum ornaméta, 
lex p r í E c i p e r c t nuliam mulieié portare moniliaáu-
rea & qu£eportauerirpriuanillis,& infuperduode-
cim áureos ducatos foluere fifcoimánete obligatio-
ne huius legis ad non portadum monilia, & manéte 
virtute & potefíate illius legis ad priuationem illo-
l i i m poteft derogad poteftas illius legis ad exadio-
nem decem ducatorum aureorum,per folara cofue-
tudinem non exigendi illos. 
Secunda conclufío.Si lex poenalis ftátuat pcenarii 
aliquam contra reum certam ^taxatam áiudicein-
ferendám,no poteft iudex fine culpa fuá poenam íl-' 
lamreraittere. HÍECconclufío multipliciterproba- ( 
tur.Primó ex primatu & principatu,quem lex fupra 
iudicem/icut fupraeos,qui'aiudiceiudicandi funt.^o. 
Non eft enim lex fubieda indici/ed iudex eft fubie-
¿tuslegibus,vtfecUndum illas iudicare tcneatur, 8c 
non ex arbitrio fu o: quia %e iudícium illius ira5aut 
odio, aut cupiditate, aut libidinc deprauari poteit. 
At lex poftquam femel ex cofilio ^redaratione in-
ftituta eft ,nulIo iftoru afFeauú fubiieitur, fed íem-
per in eode permanet ftatu : & inde eueníre neceííe 
eft,vtiudexfecundum illam iudicans errarenopol-
fit.Ideb Ariftoteles in quinto Ethicorum cap. 6. di- ^ j 
cit non eífe perraittendum vt homo dommerm, e 
ratio : quia homo in fuam folÓm vdlitatem ordiiia-
bit dominium,& fiet Tyrannus.Et libro f u d o í 0 ' 
lideorum cap.S.iterum fic ait.Non ^cudum legem 
fcriptamiudicare3fed fecundum quod fibi videtur. 
>encu-
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•nculofum eft. Etlibro tcrtio Politicorum rurfum A 
J j ^ h i l a(leb,vt leges redé po/it^debec d o m i n a i i . 
lllcautcm qui r d p u b l i c í E p i ^ e f t , f i u e vnus h i c í i r , ^ 
ueplures, iniispoteftatem habere deber, de quibus 
|e2es exaelé cauerenon poíriint,ex co,quia nó facilé 
^ aeneraliíermoneíingulos cafas comprehenderc. • 
£tcafi^-cmfácmkbúcznácm fententiam fortius 
cofirmat,íícinquiés.Quilegem príeeíTe debetsvide-
tut iuberc Deum príeeííe &leges.-qni autem hominé 
jubetpríEeííe,adiungit Se beftiam.Libido q u i p p é ta-
Jis eft: arque ira obliquos etiam agir virps óptimos, 
quifuntin poteftate.Propterquód mensabfqucap^ 
perítu lex eíl. Hadenus Ariftoteles, qui tanram tr i -
buitlegüuftíEporeftatem &:glonam,vtaliterquám B 
jila decernir, iudicar-e non permittat, & qui fecun-
dumilla iudicauerir,quaíi Deura aut loco Dei pra;-
íidcncem ci íe pronuntier.Et huic Ariftotclis f en ten -
pfi- úz confentit id5quod Paufanias Plií];anaétis(vt Plu-
0 , rarchus refere) ad quendara interrogantera cur ex 
¿ 4 pnícislegibusnullam mouere apud Spardaraslice-
ret, quia leges, inquir,horainum,non homines legú 
dóminos e í i e oportet. Ex quorum omnium feuteda 
conñat,leges eífe ab ómnibus feruandas, & non pro 
iüdidís arbitrio infringendas. Peccatergoiudex, qui 
penara á lege ftatutam reo infligere negligir saut i l l i 
lemittit.Quia leges huraan£e(vt libro primo apertif-
íimé probauimus) obligantfubditos illarum tranf- G 
greífores ad culpam aliqnando vcnialem,aíiquando 
mortalem: iuxta varieíare verbom quibus illg vtun-
tur,& r erüm de quibus decernunt.Sicut ergo cíeteris 
fubdíti peccant, quum leges in bis, qu« ad eos ípe-
clant,tranfgrediuntur:ita etia oportet vt índices pec-
cent,qaum tranfgrediúnturlegesin his,qu^ ilios fa-
ceré oportet. Vbi autem lex poenalis fententiam fe-
rendam continet, iudicem refpicit, & non reum : 8z 
ad iudicem verba referuntur, & non ad reum. Qiio-
niam (vt capi.z.huiusfecundiiibri diximus)quando 
lex fentétiam ferendam continet,reus contra legera 
agens,non tenetur ílbiipfi inferrepcEnam , qnanuis 
pecuniariaíit, n i í i poílquam fuerirá iudice ad i l l a m D 
damnatus. Obligatautem huiufmodilex aliquíad 
préníE inflidioncmJ& non reum, ergo iudicem. Ab 
hac tamen fententia excipereoportet eas leges,qüae 
ex intentione ipíius legiflatoris manifeftis verbis'dé 
clarara, no^ obligant íubditos ad peccatum, prout 
funt ftatutafratrú Minorum,&;fratrum Prsdieato^-
rum, quaeCvt libro primo diximusj non obligant ad 
culpam. Et íicut non obligant fubditos, ita nec eo-
rüm prdatos: &indefequitur, vtiílorumordinum 
praslati remittetes reis posnas in fuis ftatutis expref-
fas,ex foia ratíone talium ftatutorü non peccent.Sed 
vbi leges obligant ad culpiam praeíídés perinde ac 
íubdditos,pcccaret iudexqui reo poenam álege ex- E 
h preífam & taxatam remirteret. Et nuic fententia fá-
"et Auguftinus,qui fuperillud pfalmi.57.Molas leo-
nutti confringet Dominus,hasc air. Index enim non 
poteft niíi legibus fuis iudicare.Hsecille. Et idem di-
S( citapertiusincapitulo,lniftis aquartadiílindione. 
m'Ü ^ ^ r e a . Index remittens reo pcenam á l ege ftatuta 
nocet illi,quem reus oftenderat,^ non reddit i l l i ius 
1 ^unijcrgo iniuftc agits& per confequens peccat .Na 
^ q u i ab alio offenfús eft, ius habet petédi a iudice 
^iuriae fibi iilata: fatisfaétionem . Deus enim ait fe 
P^ o nobis vindicaturú injurias noftras, & ideó prs-
^pitjvt non fumamus manibus noftris vindidam de 
ln"nicis noftris sfed oranem noftram vindidlam il l i 
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relinquamus.Non vofmctipfos defendentes charif-
íimi(ait Paulus)fed date locú iríE.Scriptum eft enim, %ow. 
Mihi vindidam, & ego retribuam, dicit Dominus. 
At,qui vindiótam á iudice petit, á Deo cuius loco 8c Deut.$i ', 
nomine iudex praseft petercvideretur. Na iüdex ille 
(vt Paulus ai^Dei minifter eft vindexin iram ei,qui ^ ínfel . 
malum agit , Qus verba interprerans Anfelmus ini(ci»a. 13. 
commentariis fuperepiftolas Pauli,ait. Ideo prin-
ceps feculi eft minifter Dei , vt vice eius inteiim,vl-
tionem faciar, be iudicium eius prsfignret. Quonia 
fortia q u e q u e crimina quas vindican v u l t D e u S j n o n 
per antiftites &?re¿lores cccleíiarum,fedpcr munda-
nos iudices voluit vindicare. Ethocfciens Apofto-
lus,reá:é eum miniftrñ nominar,&:vindicem in eutn 
qui malé agit,Ha;c Anfelmus.Ex quibus verbis con-
ftat eíí,qui á iudice vindiótájhoc eft,fu^ iniuri^ fatif-
fadionem petit,ius fuumpetere: & per confequens 
iudicem obligatum adhoc il l i reddendum. Quod íí 
non fecerit, iniufté faciet,& iniuriam paíTo nocebit. 
Quia n o n reddit i l l i iniuria; i:ecompenfationem,qu^ 
eft per legem ftatuta. Lex enim,quas iubet puniré e i i 
quialteriiniuriam infert,quandara per lioc reddit i l -
l i , qui eft paíTus iniuriam , honoris reftitutionem, 
dumpunitione illa declarar iniuriatorem iniufté fe-
ciíTe, & oíFenfum fuiííe iniufté iniuria afFedura. Et 
inde euidenter conuincitur iudicem, qui poenam 
contra eum , quialium oíFendit, alege ftatutam re-
mirtit,iniufté agere,&: per confequens peccare.Rur Ter tUu-
fum, Index qui reo poenam á lege ftatutam dimitrir, i ib. 
ctíi nemini particulari noceret,toti tamen reipubli-
cae3cui praíeft,nocere conuincitur.Expedit enim rei-
publioe crimina publica puniri, vt alij poens timo-
re perterriti,á vitiis abftineant. Si autem crimen ali-
quod publicum impunitum relinqueret iudex, ipfa 
impunitatenon pamamaliis príeberet delinquendi 
occaíionenijquae magnum inferret reipublic^ nocu-
menmm.ldeb Deus in lege veteri,poftquam pr^ce-
perar vtis, qui populum á Dei lege auertere curarer, 
iñterficereturJ& lapidibus obrueretur,ftadm cáufam 
huius punitionis explicans fubdidir. Vt omnis líirael Dett. 13, 
audiens timeat, & nequáquam vltra faciat quip-
piam huius rei fimile. Acceditadh^c omnia,quód , 
iudex negligens puniré reum iuxta poenam álege 
ftatutam, punitur ipfe a fupeiiore, & aliquando ea~ 
dem poena, quam lex contra reum ftatuerar, & ipfe 
reo inferrencglcxerar.Nam facientes &;confentien-
tes par poena cóftringit, vt docet Paulus íicinquiés, 
Nonfolúm quitaliaagunt5digní funt raorte,fed qui R^maj* 
agendbus confentiunr.Confentire autem,vtibidem 
ait gíoíTa, eft tácete quum poffit arguere. Ex quibus 
conuincitur Paulum Bürgenfem in addirione prima 
fuper leuidci caput vigefímum malé intellexiíre lite-
ram iliius capituíi, & iniuftc reprebédiííe Nicolaum 
Lyranum, qui iuxta vera verborum íignificationem 
literam illam interpretatus cft.Et vt apertius often-
daminiuftam eirePauli Burgcnfis reprehenííonem, 
oper^pretium eiitipíam facram litera hic ob oculos 
poneré.Poftquam Dominus prasceperat vtpopulus 
occideret,6¿: lapidibus obrueret eum,qui dedi í fe t de 
femine fuo idoloMoloch,ftatim contra popula hoc 
faceré nealigenteni,híec qu? fequuntur,aic.Quod í fW. io , 
negligens populus terrs,& quafiparui pendens im-
perium m e u m dimiferit hominé, c[ui dedit de femi-
ne fuo Moloch,nec voluerit eum occiderc, pona fa-
ciera meam fuper hominem illum, & cognationem 
eius: fuccidámq^ &ipfum,& o.mnes qui cófenferunt 
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ei.5vt fornicaretar cumMoloch de medio populi fui. A ÍLidices3qui posná álege ftatu-tam reo inflig 
Hadenus VfCiba faerae ícriptur^. Ci^a quá,indodis gút.Et hscpcEnarü difFerentiainde e u e n i t ^ § l i ' 
& parum in í a c r a ícriptura verfatis proípicere veles alias dixi)nulla lege naturali, qnx eadé eft an "d 
ne quid álitera longiíriraé aíienum(furpicentur, ad- iies5proban poteft.aliquoderimé eíTe hac auni 
i i i o n e r e decreui5vc inteiligam fuiííe tune.apudgen- na puniendura.Quia licet lexnaturalisVit vt ^ 
res nefandam 6c :horribilem idololatriá, qua paren- puniamr, qua tamé pcena fint illa puniéda le1'^ 113 
tesfiiiós ruos(quos hic appellat feminis nomine)d^- ralis no docet. Et ideo oprime potuic lex al i natl1~ 
iTioniis íacnficabant:& hancidoiolatriam hocloco ílatui, qu^iudices negligéces eade pcena punir 
vocat fornicationé.Moloch aurem erat nomeidoli, cepcrk5qua eíTent maiefadores puniédi-&; i-ur¿s£" 
, cui iüud tam horrendum íacrifidum oíterebatur. iia, qu2a l iquádoiud ices aliosnegliaétesalian 
NÍCOUM Hocpr^moni tOjVeniamus ad fencétiam Nicolai Ly- p r í E O p e r e t eíFe puniédos. Eade poena^punituriucT^ 
l y u n M . i*ania qui illam facram literam interpretans, h^c ait. qui crimen puniré iieglexit in cafibus legum h ic e ' 
Ex quo patet3 quod il l i qui deber corrigere crimina, preííaíú, videlicet,l.^uili.C. Neíacrú baptifma reT 
finegligantjconrentientes reputantui'j&eádem pos- B teretur.l.Seruos.G.A[ilegcm íuliam^de vipublica l" 
Jiam incurrunt. Hsec lile . Quam fentcntiam repre- vnica.C.de priuatis carceribus ínhibédis.l. SacimuV 
Fdul9Bur henderé cupiens Paulus Burgenfis in additione pri- G.de iudiciis. Et in capir. Vt dericorú mores^ de vita 
genfts. ma illius eapi. h^c inquit. Ex h a c litera non habetur & honeftate clerico.rú. Ex iure regni Caftelli in c5-
quód negligentes crimina eandem poenam incurra^ pilarione antiquarú pragmaticarum, pragmatica.cy 
ícd íblüm íi funt coníentiétes.Dicitur enim in litera qna: cfl: de prsfedis vrb]U5ca.25,pr^cipitur vtiudex' 
Succidamque iprum, Se omnes quiconfenferunt ei. qui blafphcmo posná á lege. regni decretainfligere 
Non enim d ix ir . Et omnes qui neglexerunt, fed qui neglexeritjcadé poenapuniatur, qua blafphemus ef-
cófenferint. Exquo patet3qubdnegligétes licet fint íet iuxralegépuniéd9. Sed exhisparticularibusleoi. 
dignipoena,non tamc eádem poenam incurrút íicut bus n5 licetinferre regula genérale, vt Temperiud^x 
tranfgrcílbres, nifi cum hoc fint coníenticntes. Ha- negliges puniré reiim3Í2t eadem penna puniedus,qua 
¿lenus Burgéfis. Quo loco non poíTura non mirari, reus puniri debuilíet, Quia i n d e Tequereturiudicé, 
Mat ih ias quód Mathias Doring, qui Nicolai Lyrani patroci- quilatronem aut horaicidam occidere neglexit, eíTe 
DoBou . nium contra Paulum Burgenfem fufcepkjnihil hoc G morte puniédú: quod iure humano miniméproba-
JocOjvbi iuílam habebat tutelarn5pi:o illo refpondet tur. Praeterea, funt aliíe particularesleges, quseiudi-
c ü r a tamen alibi in i u í l a m f u m e n s caufam illum pro ees negligétes non cade poena, fed alia longé diuerfa 
viribus tueri nitatur.Paulus Burgéris(vt ex illius.ver- puniré iubent.Nam in.l. Nemo venerantis.C.depa-
bis conílat)puta.tnon eíTe dicendum conrentientem ganis,iubetur v:t,iudex negliges inferre pcEná,qii^il-
niíi qui ptcEcipit, aut cófulit,aut aliquid aliud fiiíiile lis contra idolatras decernitur, quinquaginta libras 
facit:& non qui tacet cú loqui deberet3aut quj omit- auri fifeo r eddere cogatur.Ex iure regni Gaftells iu-
tit faceré i d quod erar faceré obligatus.Qüain r^jlj- dcx,qui clericorum concubiñisnon infert pcenam á 
luapertiíliraé falli conu.incitur perid, quodje^ gltít- lege eiufdem regni ftatuta , no punitur eadem poena 
» .ía ad Romanos primo citauimus.Cofentire pft raccv qua illacfíet puniéda3fed alia logé diuerfa:vt patet.I. 
re c ú m pollis arguere.Et in capi. Qui alios,d^ hasre- i ^ & c 24.titulo ;tenio3lib.i.Qrdinationuni rega-
ticis,íic dicitur. Quialios ab e rrore non reuocar5fe- liü. Ex quibus ómnibus couincitur faifum eílequbd Yútnm 
ipfum errare demonílrat. Et in capí. Error383.diftin. FeliniisHoftienfem (vt ipferaet;ait)fequutus dicit in Bofilen-
Error,cui non reíiftitur,approbatur,&: veritas quum 0 capi^Qualiter.^. Ad.coiTÍgendos3de aecufationibus,fu, 
_minimé defenfatur3opprimitur. Negligere q u ú pof - iudicé negligetem femper eade pcena eírepunildú, 
'íís3perturbare perueríbs3nihil eft aliud quam fquere, .qua reus puniri debuiliet. Quia licet in cafu de quo 
Et multo apertius eft quod ait Gregoriusin cap .Co- deeemiturind/Nulli.C.Ne fandunibaptifinareite--
fentire,eadem dift.Cófentire, ínquit i l l e , videtur er- retiir,hoc fieri príecipiatur 3ex illo tamen particulari 
ráti,qui ad refecáda quse corrigi debét,non oceurrit. -cafu n5 licetf-vr d ix i ) eolligere femper fie elle facien-
.Denique h o c ipfum aperté docet regula inris in fex- dura: pr^fer.tim:eum argumentúm ab identitate ra-
£o3quíE a i t . Qui tacet,confentire videtur. Et certé íí-, tionis (vt libr.i.capi.7. dixi) in legibus peenalibus fit 
Paulus Burgeíis diligéter ( v t oporrtbat) litera illam p r o r f u s inualidü.Sed b i s omiííis:,qua: occafio oblata 
facram fuprá citatam in fpex i í reL- , euidéter intellexif- me dicere coegit ^ oportet vt ad tertiú principale ar-
fet3eosillic dici cofenfiíle qui f u e r ú t negligétes occi- gumentüra3qüo f ecunda coclufionem probare nite-
dere hominem qui dederat de femine fuo Moloch. b a r 3 m e a m reuocem difpuratianem.Nihií enim inte-
Nam alias nulla.iliic ftatueretur pcena cotra populü reft ad oftendend-as illius argumenti vires5,qu6d íu-
illum negligentem. Quód autem ( ic confentíientes I dex-renm poenalegis punii-ín^ligens eadempoena 
eadem fint poena^uniendi; qua facientes puniri de- .puniatur,quaillc pitniendusrefcaut alía.Satis enim 
bcrcr, aperte docet Paulus, qui de fíe c5fcn,tientibu.s .eil quód h u i u f r a Q d í iudex femper fine e a d é fine alia 
Kgma. I . (vt gioíía ibidem interpretatur)loqiiens,diciteos di- pcena puniri;iiibearur,vt inde coftet illum iniufre fe-
gnosel le morte,perinde a c i l l i quimala faciíít. Et in. s$£¿é>í per confequens peccaííe.quum poenam con-
cap,Faciétis.8<$.dift.dicitIoannesPapahuius iiorai- rra reum lefreftatutam illidiinifit. Nara íi illa p^p" 
nis odauus. Facietis culpara prociildubiohaber3qui reraiffio noíi .fuiíret iniufta, non iuberet lexvt m-
qui quód poteft corrigere3negiigit eraedare,HíEc i l - dex propter illam puniretar.:. . . n 
íe.Si eandem.habet culpam3cófequens eft vt cade fit « . Gontra h a c fecundara conclufionem argüí potelt 
poena puniédus. Sed hoc licet femper obferuetur in abexéplo Dei.qui fepé peccatoribus pffinafn,quam 
iudicio diuin.o,p,ropterea quod illud fit certillima & me;rctur,remictit in hac vita3qüum eoru pecc.ata 1 -
jnfallibilis rcgiila:in iudicio tamen humano non fer- Í3mulat,vt v e l ficéos adpcenirentiam adducat.N.o 0 ^ ^ J , 
uatur perpetuo renore3fed,aiiquando cadera.ptrna, mortcni peccatoris5inquit Deus3fecl magis 
aliquádo aliaf unit confentientes, a^  per coníeqaés ra tur & viuat.Et ipíimetpeccatores ^ W ^ ^ ^ ' * 
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Hicünt. Mifericordia Domini quia non fumus con-
fatapú. Ergo iudex humanus potcrit diuinam mife-
ricordiam imitari,& poenam r e m i t t e r e j V t hac piera-
te Se benignitate reum ad emendationem adducat. 
5cdhoc ar^umentum parum mouer.quia n o n licet 
jñ omnibiis Deum imirarijpr^fertim i n i l l i S j q u ^ p o 
teftatem refpiciunt. Poteft enim Deus pro arbitrio 
fuo hominem occidere, quod nullus iudex etiam íi 
princeps íír, licite faceré poteft. Deus enim omnia 
poteft,&puniré &parcere quando voluerit: quia i n 
Ius ómnibus fup'remam ille habet poteftatem, ita v t 
quodlibet iftorum propter nullam aliam caufam íir 
iuftum dicedum,nin quia eft á Deo volitum.Et ideo 
quia vtriufqueillorum iuftitia ex folailliuspendet 
volúntate, ideó vtrüque illorum i u f t é faceré poteft. 
•ít)tíi Ethoc ipfum aporté oftendit fapiens,quum air. Dif-
/¡muías peccataomniú, quia omnia potes.Ecce red-
dit rationem quare diffimulat & n o n vult aliquan-
do puniré peccata, quia omniapoteft.Et indefequi-
rur,vt iudex humanus, quia n o n habet plenam p o -
teftatem, fed fubditur legi ,non poflit poenam a lege 
ftatutam remitterc.Eft tamé hac ratione aliquod in-
tet iudices diferimen quod licet inferiores iudices 
propter defeótum poteftatis cüm lint legibus fubie-
di,n6 poílint cotra legem faceré: princeps veró qui 
fupremá & plenam haber i n república poteftatem, 
poterit in legibus fuis difpenfare, 8c per confequens 
poenam a lege ftatutam remíttere,quando hoc vide-
rit reipublic£E,cuius curam gerit,expedire:dum mo^ 
do is , qui paííiis eft iniuriam aut damnum, velit poe-
S.Úom. nam remitiere. Hanc fentétiam docet fandus Tho-
IÜM. mas.2.2.q.^7.art.4.& po f t iliú Felinus in ca. Quali-
ter 8c quádo.§. Ad coiTÍgédos,de aecufationib9. Sed 
hoc loco admonere decreui lc(5lorem,vtbene intel-
iigatid,qiiod ex fentétiaS'.Thomse nunc dixij Quo-
nia i l l íe duíE conditiones n o n funt femper íimul n e -
ccííaria;, v t princeps poííir poena á lege ftatuta remit-
tere,fed aliquádo vna,aliquádo altera,aliquado a m -
BÍE.QU^ diueríitas oritur e x diueríitate eorii,quibus 
poena per lege ftatuta adiudicatur, 8c qui ex tali pee-
rías remiíítone l « d i poflunt. Si poena imponitur pro-
pter bonum publicum &priuatú ,vt princeps talem 
poena remitterepoííit,amb^ conditiones funtnecef 
fari^,vt videlicer quod expediat reipublicas talé pce-
nam remittere, 8c iniuriam paífus confentiat tali re -
miíTioni. Nam íineillius cofenfu princeps n o p o í f e t 
remittere,quia damnum fine culpa illius n o n poteft 
illiinferre, niíi eífec neceíTarium rcipublicae :quía 
tune commune bonum eft praeferedum particulari^ 
SipcEnair\ipoíita e f t á lege pro folo bono comuni 
totius reipíiblicae, tune folus princeps qui bonü có* 
muñe curar,potcrit poenam remittere no expedato 
aut requifito alrerius confenfu, quando idreipubli-
expediré cognouerit. Si vero poena eft á lege i m - ^ 
poíita,&: non toti reipublic£e,fed foli particulari per 
fonx adiudicata,piinceps non poterit illam poft cri-
men á reo cómiflum remittere íine cófenfu illius,cui 
eft per legem adiudicata, niíi (v t dixij propter bonu 
reÍpublic^comune illam remittere oporteret. Nam 
poftquam reus crimen comiíit, ille cui lex poena ad-
iudicauit:etíi nonhabeatftatim dominium &ius in 
poena illa, habet tamen ius ad illam. Quoiurenon 
poteft princeps i l l ü priuare íine culpa illius. Ita fen-
J^ tSc: docet Felinus i n loco proximé citato j Scpro 
Wfententia citattexfúin.l.Venia.C.dein ius vocá-
o^» & dicit Baldü 8c Angelíí, 5c Salicerú fuper textú 
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A illum idem doccre.Citat etiam Dominicum in capi. 
Authoritate,depriuilegiis hh.6.8c Baldum in.l.Rc-
fcrípto.C.deprecibus Imperaron ofFerendis. 
Sed núquid ille cui poena eft per legé adiudicata, 
poterit illa proprio arbitrio remittere ? Alicui forte 
videbituriílú ex arbitrio fuo id femper faceré poííej 
quia quilibet poteft renuntiare iuri fuo,vt dicitur in 
ca.Statuimus, de regularibus.Sed contrarium forte 
alij fentient,quia talis poenje remiflio vergit in dam-
num totius reipublic£E,cuius intereft vt crimina pu-
blica puniantur, nc aliis detur occaíio delinquendi. 
Etideo licet poílit renútiare iuri fuo remittédo poe-
nam , quas fibi eft indicara, non tamen poft iuri to-
B tius reipublics, cui expedir vt crimina non íint im-
punita. Huic qu^ftioni non poteft dari vnica 8c vni-
uerfalisreípóíio, proptereaquodnihileft dehuiuf-
ipodi re vniuerfaliter lege aliqua definitum.Hoc fo-
lúm poteft vniuerfalipropoíitione fecuré dici,nun-
quam hac poenae remifíionem polle iuftéfieri, qna-
do lege definitum eft talem remiííioncm n5 eífe fa-
ciendam. Sunt autem leges aliquas particulares tam 
ex iure communi quámparticulari, quae huiufmodi 
remiííioncm in rebus de quibus illas loquuntmvom-
nino íieri prohibent. Nam in capit. Statutum.§. Si 
quid autemjderefcriptis,libro.^. hxc verba haben-
tui. Nulla eorulm quibus reftitutio facienda fuerit 
C remiííione vllatenus profutura eidem. Et in capite. 
Exigit.§.vltimo deceníibus.eodem libro, h^c verba 
referuntur. Nulla eis in hoc dátium remillionejibc-
ralitate, feu gratiayalitura. I n quibus duobuslocis 
apertiííimé prohibetur, ne is cuius intereft poffit 
poenam remittere. Gloíía in illo capirulo,StarutLim, 
in verbo, RemiíIione,quasnt an poftquam ille rece-
pit quod lege fibi reddi príECÍpitur,poíI]t iterum do-
nare il l i a quo recepit, 8c dicit fe credere quod pof-
íit donare. Quia (vt ait) hoc illi non prohibetur. 
Etpofteainprasdióto capi. Exigic,iníincmiítitle-
á:orem ad ea q u ^ dixerar in cap.Statutum,tanquam 
idem p u t e t eífe dicendum in vtroque.Quantum at-
D tinet ad eafura illius cap.Statutum , ego libenter co-
fentio gloíf^ d i c e n t i illum quiaccepit quód iudex 
íibi reftituir, poílc illud eidem iudici poftea donare, 
príefertim íi tune ille nullam coram eodem iudice 
profequercturlirem.Sed in cafu alteríus capi.Exigir 
ego puto non efíeidem dicendum3quiain hoc capi. 
E^igir,nonfolum prohibetvt remiflio poenae,fed l i -
bcralitas,& gratia illius.Donatio ante etíi non com-
prehendatur fub nomine remiffionis,bené tamen in 
telligitur nomine iiberalitatis,&: gratise.In Clemcn-
tina,Nolentes, de hsreticis, prscipiturinquiíitori-
bus hsreticorum ,ne prastextu oííicij inquiíinonis 
quibufuismodisillicitis ab aliquibus pecuniam ex-
torqueát.Et poftea hasc qu^ fequuntur verba ponú-
tur. Qu^ódíi fecüsin his vcl eorum altero fecerint 
excommunicationis fentéris eos fubiaceredecerni-
musipfofa¿to. Aquanon poílinr abfolui, pr^ter-
quam in raorris articulo, doñee illis a quibüs extor-
ferintplené fatisfecerint de pecunia íic extortamui-
lis priuilegiis,padis,aut remiffionibus fuper hoc va-
Íituris,H£EC in Clcraentinailla. I n Concilio Latera-
nenfifub Lcone décimo celebrato,in feffione nona 
p r í E c i p i t u r , v t nullus librum aliquem íine legitima 
examinatione pramia imprimere audeat, 8c tándem 
híEC verba ponuntur. Qui autem fecus prasfumpfe-
rir,vltralibrorum impreírornm amiííionem, &: illo-
rum publicam combuftionem ac cétum ducatorum 
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fabíks Bamic^ piincipis Apoftolorú de vrbe fine A eft fibi lege aliqua prohibitum}nón iiialéfacit a 04 
fpe remiflionis falurem , ac anni continui exercitij feclufa omni prohibitione quatum ad tóunit* • * 
impreífionis fufpéfioném, excommunicationis fen- attinet5nihil refert ah poena á priuata perfon 
íentiainnodatus exiftat. H ^ c i b i . In quibus verbis adiudicatareraittatur5an poftquam fuentaaCUleft 
etia prohiberur pcena remicti * Praster hos quatuor icerum ill i donetur. ^epta, 
cafus roihi non oceurrk alins in iure communi,quo Ex bis quíe de iudice in hac fecunda concluf 
prohibeatur is cui pcena eft reddéda,ne illam remic- dióta funt 5 infero iudicem qui reo poenani reí10116 
tat.. Sed ex iure fpeciali fcio eífe alias multas leges, fine cófenfu illius, cui ex decreto léale 
quarum aliqüashie citari decreui, Ttinde difcatle-
ctor quid de aliis fimilibus fentire debeat.ln confti-
tutionibus fcholafticas vniuerfítatis Salmanticenfis 
editis perMartinum Papam huius no'minis quintil, 
capit.i3.poftquam prqcipitur,vt quilibet doótor aut 
«olegiscratperiudi-. 
cem admdicanda,autnon vulc condemnare reum 
ad illam, obligan in confeientia ad reddendum ill 
tátum quatum erat illius poena; asftimatio. Hoc 1 
rollarium aperteprobaturper eaqus definiuturjn 
cap.yltimojde iniuriis & damno dato, vbi ínter ali 
magifter Cathedram primas legens quolibetanno B base habentur. Si culpa tua datum eft damnum ,vel 
íniuria irrogara, feu aliis irrogantibus opem forte 
tul if t i , authaecimperitia tua,líue negligentia tua 
euenerút, iure fuper his fatisíacere te oportet Ha 
¿lenus verba textus.ludex qui reo pcená alteri ádiu-^  
dicandam remittit, peccat, ve in fecunda conclufio-
ne didum eft,& damnura alteri infert,quiapriuatil-
lum commodo poena;,qua2 ex legis decreto erat illi 
adiudicanda,ergo obligaturilli ad reftitutionem.Si 
vero iudex non remittit, fed negligit conderanare 
reum ad poenam a legedeCreram , per hac fuara ne-
gligétiam infert damnú il l i cui ex legis decreto poe-
na erat adiudidanda: ergo etiam obligatur illi ad re-
facfat vnam reperitionera de materia ledionum i l -
lius anni , tándem imponitur poen^ per harc verba. 
Quod fi no fecerit,de falario eidem aífignato & de-
bi to decem francosipfo fado amittat, applicandos 
vniuerfítatis arc«5nulla,remifiione eidé aliquatenus 
profutura.HíEC in coftitudone illa.Et in cap.n. fta-
tuitur poena contra doctoré aut magiftrum aut qué-
libet alium ftudentem cocubinam publice tené tem 
Se contra redorem aut fcholaftic.um,qui pr^di£tam 
poenam non mandauerit executioni, & tándem h^c 
dicit.Niillafibi aut alicui ex pr^didis remillione ali-
quatenus profutura. U x c i b i . Ex legibus regni Ca-
ftellae,eft aliud exemplum in compilationepragma- c ftitutioné.Eadem uatione obligabitur ad reftitütio-
. ticarum andquarura,pragmatic. 46 . vbi futes dam- nem teftis,ex cuius teftimonio poílet conuincireus 
nátur ad feptuplum Rcgis camera applicádum. Sed" condemnandus ad^CEnam alterireddendá,íi requi 
quia in aliquib9 oppidís ex rcgis priuilcgio eft i l lud 
particularibus perfonis applicatum, ideo lex prasci-
pi t ,vt is cuipcEnaapplicata eft, non poílit illan? có-
donarc. 
In his poenis qux per huiufmodi leges ftatuútur, 
cefeo illumjCui poena eft per legem adiudicata, non 
poífe illam remittere: quia hoc eft il l i per legem in-
terdidnm, & non poteft contra legis prasceptum a-
gere . Quodautem dicitur quemlibet poífeTenun-
tiare iuri fuo:tunc folum verum eííe fateor, quando 
fitusabaólore & raadatus a iudice noluit dicere ve-
rum teftimonium,quando illud ex praecepto iudicis 
dicere tenebatur. Nam huiufmodi teftisfvt re ipfa 
conftat) damnum infert i l l i cui poena, qua pledere* 
tur reus conuiítus , erat exprascepto legis adiudica-
da&hoc damnuminfertnonfine culpa fua,fcd cu 
magnaculpa. Qkua teftis tenetur reddereteftimo-
nium quando fuperior cui fubeft, illud ab eo exigir 
iuxta ordine iuns,vidclicet in manifeftis, & de qui-
bus infamia prasceftir. Nam de his intelligedum eft,' 
non fuerit lege prohibitus. Nam íicut lexprohibet D quoNd Auguftinus ait in epiftola ad Cafnlanum pre- ^rwjíí 
aliquas perfonas,vt puta minores vigintiquinq; an- íbyterú . Vterque reus eft, & qui verirate oceultat, 
nis, ne donare pofiint, ita quum id viderit expedí' Sí qui médacium dicit:quia Se ille prodeífe no vult, 
rc,poterit prohiberealias perfonas nepoílint remit &;ifte nocere deíiderat. Harc Auguftinus, &citan-
tere.In aliis autem poenis qua; fant alicui cerré per- tur á Gratianoin cap.Quifquis.ii.q.j.Circahocne-
fonae per legem adiudicatas,in quibus nulla lex ta- gotium,quod deteftium obligatione nücfepcroc-
lium poenarum remiííioné prohibet,credo qucmli- cafionem obtulit, voló referre rem geftam, de qua 
fuiconfultus,vtad illius exemplum ledor de aliis 
fimilibus cenferc poífic.In multis regni Caftelhe op-
pidis,lex quídam municipalis haberurregis audo-
ritate confirmata,quaprecipitur, vtfi debitorcre-
ditori obligatione manu norarij.fcripra adftridus, 
noluerit illi infra tempus obligationis debitum fol-
bet pofíe remittere poenam, quas fibi fuerit per lege 
adiudicata.Quia in ómnibus qua? diuina? legi no re-
pugnant,quod no eft lege humanaprohibitum,in-
telligitur conceíTum. Quod autem obiieitur, talem 
poena; remiflionem vergere in damnum reipublice, 
cuius intereft vt crimina punianrur,hoc parum mo-
uec. Qiiia licet perfona illa pduara cui lex poenam E uere,& creditor runc petierit á Índice cxeciidonem 
adiudicauerar,eandem poenam remittat,n6 propter 
hoc erit crimen impunitum, ficut eífet fi iiidcx qui 
eft perfona publica remitteret poenam. Nam quado 
iudex damnauit reum ad poenam alteri foluendam, 
tuncpuniuit eum per talem codemnationera, ¿k/fic 
non poterit veré dici impunitus. C^uód autem alius 
remittat i l l i poenam ííbí per legem & iudicem adiu-
dicaram, nihil refert ad punitionem qux publica fie 
audtoritare & non priuata. Quoniam íí ille recepif-
fet poenam fibi adiudicatam,&poftea donaífet reo, 
(vt gloífam fendre dixiraus)etiam fi eííet prohibirus 
remittere, non male feciírer,quia non erat prohibi-
tus donare:ergo remíttédo poenam quado hoc non 
fieri pro fo ludonehabéda ,deb i to rcoge turá Índice 
foluere integrum debirum creditori,& in poena de-
l id icxiget iudex ab codem debitóte infuper deci-
mam totius debiti partem . V t f i gratia exempli, de-
bebat centum ducatos, cogetnr reddere íntegros 
illos ectum credirori,& iudici alios decem ducatos. 
Cotingit autem in quadam huius regni ciuitate cre-
dírorem qnendam petere á iudice executionem có-
tra debitorem fuum fieri, propterea, quód tc™?"5 
qúo ille foluere tenebatiuyam erat elapfum - Debí 
tor autem timens,&; aperté cognofeés fe non íolum 
adintegrü debitum creditorifoluedum/edaddeci-
mam infuper iudici reddendam fore cogédnm,quja 
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valíteinagna erat debiti quantitasamendaciü quod-
jam íinxit,quo foluens creditori integrum debitu 
á décima partís poena quas iudici iure debebarur s fe 
poíTeteripercDixitiudici fe non recufare folutio-
*,emim6effeparatiffimumad reddédum quicquid 
creditori debebat,&: fe non eíTein culpa propter fo-
lutionem prorogatani:fed culpam fuiíTe creditoris, 
quifEpero&atus a^ eo vtrarionc cum eo ponerer, 
¿^quod fuum eífe conftituiíTetredperec.Et vtíides 
huiufimoíli verbis dareturjprotulit tres falfos teftes, 
quiá iudice rcquiíiti & iuramento pvxuio interro» 
gati,dixerunt feiftorum omnium teftes fuilíe. Quo 
audíto reftimonio iudex definitiua fententia illum á 
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de h^reticisslib.(3. I n aliis autem criminibus foluiri 
^ ante datam fentétiam^poteíl Se debet iudex ex iufta 
cauía legum feueritatem temperare, quando pcenas 
funt illius arbitrio commiííaSiSed in his poenis licet 
iudex temperare fentetiam cum mifericordia,, 
non tamen poteft omnem poenam remittere. Quia 
etfí iudicis arbitrio committatpoen^ qualitatem 8c 
quantitatem,non tamen i l l i l iberú relinquit v t p u -
niat,vel non puniat.Et inde conuincitur iudicera i n 
hac parte eífe legi fubieótum, &c per cofequens non 
poífe totam remittere pGenam,niíi forte criméeííet 
nimiumleue Se í ineproximiiniur ia , autaliqua no-
tabilis oceurreret dreunftantia, qua; mérito couin-
culpa & per confequens a poena liberú eííe pronun- cerer poenam eífeprorfus remittédara.Princeps au-* 
tiat.Quidamiftorum teftium poftea ad corrediens B tem,qui(vt dicitur in.l.Princeps. íF.délegibus) non 
cnlpam fuam agnouit,& posnitentia duólus cupies eft legibus fubie¿i;us,poterit omné huiufmodi pce-
feire quam in fe portaret obligationem, me confuí-
uit vt á me difeeret an ad aliquam reftitutionem fa-
ciendam obligaretur.Gui ego refpondí, debitorem 
illum pro quo falfum reddiderat teftimonium, eífe 
inconfeientia obliga^tum ad reddendum ill i iudici 
decimam debiti principalis partem, quam il l i ex le-
gis decreto foluere tenebatur,& quam iudex ab illo 
erat patatús exigere,&exegiíret niíi debitor falfo te-
ftimoniofeab illa poena liberaflet. Si debitor ille 
hancreftitueri't poenam iudici, dixitefti adnullam. 
reftitutionem illum eífe obligatum iudici/ed folüm 
nam remittere, proutin fecunda concluíione dixi-
raus de poena perlegem taxata. Pro qua fentétia eft 
textiis in capit.Niíí fpecialis,de oííicio legati,quo lo 
co Abbas poft gloílam annotathúc textum optimé 
huiefen ten tías rauere. 
Sed ñlex poenalis ftatuat poenam aliquam certa 
fub difiundione,nunquid iudex poterit exillismi-
riorem femper eligere ? Hanc quasftionem mouet 
Abbas, ¿creípondet i l l i in cap. Inter ca£teras,dc re-
fcriptis,vbi Cynum &c Bartholum fecutus íic diftin-
guendo reípondet.Si verba diriguntur ad iudieemi 
Deo quem per falfum teftimoniú ofFendit. Si vero C vt puta dicendo.Puniat iudex reum hac aut illa pos 
debitor ille nolueric decimam quas ad iudicem iure na,dicit Optionem dariiudici,vt quam maluerit,eli-. 
pertinebat,illi reftituere,dixi tefti i l lum efte obliga- gat. Pro qua fententia citat.l. Si fugitiui. C.de fer 
tura adreftituedum iudici integram decimam par 
tem3quam propter teftium falíitaté amiíít. Nam (vt 
dicitur,in c;ap.vltimo.^.vltimo5de iniúriis &€ damno 
dato)qui caufam damni dat,ipfum damnnm dcdiííe 
videtur,At falíl i l l i teftes caufam damni, quod iudi-
ci illatum cft,dederüt,quia niíi i l l i falfum dediífent 
teftimonium, iudex damnum illud non pateretur. 
Obligatur ergo il l i ad integra damni fatiífadioné, 
tanquam qui veré damnum dedemnr, niíi debitor 
in cuius commodum damnum alteiius fucceffir, rc-
ftituere velit.Et ex hac fententia poííunt muitíe aliq 
fimiles deriuari. 
D 
uis fugitiuis.Si autem verba diriguntur ad reum,tüc 
datur eleólio ipíi rco,vt in.l. Quicunque. C.eodem 
tituíosvbi gíoííajn verbo,vel viginti íolidos,dicite-
lectionem darireo. Sed hoc vltimum di¿hi Abbas 
limitat, nifi verba illa paííiué dirigantur ad reu quia 
.tunc(vtait)non eft eledio dandareo,fed iudici. Na 
in cap.Sicut, deIudasis,poniturpa2na fub diíiúctio-
ne per h^c verba. Si quis autem huiufmodi decrcti 
renore cognitofquod abíir) contrarié praefumpfe-
rit,honoris Se oíficij fui periculum pátiatur, aut ex-
communicationis fententia pleótatur, niíi prasfum-
ptione fuam digna fadffadione correxerit, Et gloí^ 
Tertia concluíio. Sílex poenalis ftatuit poenam a fahoc loco dicit in elpótione iudicis eífe puniré reü 
iudice inferédara^fed non certam aliquam aut taxa- altera ex ilíis duabus poenis,quam ille maluerir. Sed 
tam,iudex poteft aliquando poenam téperare,prouc propter textum illum nó erat opus, vt Abbas adde-
qualitas &circunftantia deli(íiipaíitur. In his enim ret talemlimitationem priori fententiíe. Quia cum 
pcenis quae non funt perlegem expreífse, fed iudicis adío & paffio mutuas agentis Se patiétis relariones 
arbitrio relinquuntur,oportet vt iudex femper pra; includar5neceíranii eft vt verba peííimé prolata in-
oculis habeat id quod Licobus Apoftolus air.Iudi- íínnentipfum agente á quo pati dicitur, c í im patiés 
ciurn fine mifericordia i l l i qui non facit mifericor- fine agente eífe non poííít: Verba igitur legis qnas 
oiam.Super exaltat autem mifericordia iudicium.Et paffionem aliquam íígnificant,potius ad agenté di-
inluiiufmodipoenis,quasn5 funt perlegem diííini- rigunturquámadipfurá pariente, & per confeques 
fce,intelligendum eft quod ait Marcellus iurifeon- magis ad iudicem quam ad reum, prasfertim quádo 
íultusin.l.Refpiciendum.£depoenis.Plané(inquit ^ adió illa á qua paffio illadepédet,no poteft reo,fed 
ille)in leuioribus caufis proniores ad lenitatem indi 
ees eífe debent:in grauioribus, poenis feueritaté le-
gum cum aliquo temperamento benignitatis fubfe-
qui.Híec ille. Qux verba de poenis, quac funt arbi-
• ^'io iudicis relid^jintelligendaeíTe puto,&.nonde 
aliisquas funt perlegem expreífas.Hanc tamen leni-
fatem non poteft praftare iudex poft datam fenten-
tia.Quia fiue poena fuiífet á lege taxata, fiue illi co-
^iffajfemel fentetiam dixit,iara non poteft poenam 
Pet fuam fententiám declaratam minuete: niíi cífet 
In crimine hcercíis. Nam in illo crimine hoc eft fpe-
ciale,vt definitum eft in cap.Vt commiííi.§. YlnmoA 
foli iudici conuenire. Tales funt paffiones illas quíe 
inillo cap.Sicut,expnmuntur: quoniam/vt apertif-
íímum eft) nullus feipfum poteft excommunicarei 
nec poteft feipfum authoritatiue & per fententiám 
honorepriuare.Quia tune idem eíTet iudex, & reus 
imó idé eífetin propria caufa iudex, quod ordo re-
d^ iu f t i t i ^ no paritur.Etinde couincitur verba illa 
proximé cirata ex ca.Sicut5de Iud¡ds3no eífe direda 
ad reú,fed ad iudice,qui poenas illas infiigeredebeti 
is qui apud índice pro reo mtercedir^t f cem per lege ftá¿ 
ttita i l l i remittatur,feccet c r tetteátur ad refiitutwngfa-
cimdám i l l i etn¡>oeriA ex legis detreto erat adittdícar.da* 
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C ^ P - X I I I . A exreligionecotendcre3vtnobis qualecunqueill Í 
E X occafione eorum quas in fecunda praEcedécis crimen fuerirsdimitratur, quod vilque cum ' 
capitulic6clufionedixi,oririir quasílio no par- nicum volumus,probamusJEt fi conftatnon m^U'" 
uá aut inutilem continens diíficultatem sde illis qui authorem quám probatore teneri in omnibu1111118 
pro reis intcrccdunr,vt iudices illis parcant&pror- peccantur, certum eft nos culpas focietati vinci^ 
fus impunitos aut mitins punitos quám leges prae- nnr.fiVcí.Mrr. ífn^nnífnm eCTpr-^ ,^ . . 
cipiunt,illos dimittant. De tálibus mérito dubi-
quones eum impunitum elle cu imus,qui culpa 
etur obnoxius. Tum pr^terea * accedit hor "-te" 
tarur, an íic intercedentes peccent. Quia fi i dex grauius cft3nam omniapeccara vidétur veniaSlio 
poenam remittens peccat3ncccírario fequitur, vthis ra,eum is qui reus eft,corrcdionem proraittit y0' 
qui pro hac caufa apud iudicem intercedit j etiam rüra nunc vt mores noftri funr,& fceleris pcená cu-
peccet.Confequentia ifta ex eo eft manifefta s quod piunt homines relaxad, & id propter quod fcelu¡ 
nemini licet rogare aliúvt faciar, quod iufté faceré admifliim eft,poíriderc.Pro his quoqneinteruenié-
non poteft.Nam qui fie rogar, aperté cofentit fado dum putat íacerdotium veftrum,dc quibus adeó fu" 
alterius,k inde deducitur vt eiufdem fit coditionis Js turi nulla fpes eft,vt etiam in praefemieadem crimi-
quialiü ro ga*,cuiüs,eft ille alius qui precibusiftius nis ratio perfeueret. Nam qui taperuicacitertenet 
fleditur vt aliquid faciat.Ex quo euidenter conuin- propter qua: crimen admifit,oftendit fe vbi licentia 
citur,vt fiis qui aliquidfacir,peccar, etiam peccet is fucrit,fimilia peccaturum. Ob haec igitur confulo 
qui illum vt fie faceret, rogauir. Nam hac de caufa prudentiam tuam,&: hoc ambiguo quo laboro5ab-
omnes Theologiconcorditer docent confulcntera íblui defidero,nec ob aliam cauíam cófultum tepu. 
elle enumerandú,inter eos qui participes", funt pee- tcs.Casrerum hoc mihi propoíitú eft, vt inrerceffo-
cati ab alio perpetrati,ita vt cófulens peccet eodem ribus praefertim talis mcriti qualistues,etiamgra, 
genere peccati perinde ac alius qui facit. At, rogans tiam agam.Pleraque enim qus fpontc faceré videri 
multo fortius vrget quám confülens: quia rogans, nolo,nc remiflio feueritatis alios aimetin crimina 
praeter nudum confilium quod confülens praeftare opto bonis interecíroribus relaxare , vt quod libens 
folet,addit etiá preces, quas potentiííimae eífe folét, concedo,falua feueritate iudicij alterius mérito vi» 
pr^efertim circa illum qui bené afficitur crga rogan- deatur indultu.Hadeñus Macedonius. Cuius verba 
tem.Hocfolum intereíTc video inter confulentem C táprolixé citaui;quia mihi digna vifa funt,vt ab om 
& rogantem,qubd confülens eo ipfo quód confu- nibus prefertim iudicibuslegerétur.Huic quaeftioni 
lit,videtur dicere bonum eífe quod confulit: rogans 
autem non femper hoc facit,fed aliquando etiam íi 
dicat eífe malum,petit vt fiat.Hoc tamen eft illis co-
mune quod ambo funt cfficaces ad mouendum áni-
mos al i o r u m. Qui fqu i s igitur alium vt m ale faciat, 
rogat,eodé illaqueatur peccato,quo íi alius id quod 
ab eo precibus petiuir,fcceiit.Et inde é cótrario , ex 
opponto confequentis inferen do oppoíitum ante-
cedentis neceífario etiam fequi oporrer, vt í i isqui 
rogauit,non peccat ille etiam qui rogatus facit,non 
peccet.Quód autem is qui rogat, non peccet: inde 
per Macedonium motée, Auguftinus pcrvaldelon-
gam epiftolamrefpondet,qn^ eft.54. involumine 
epiftolarum fuamm. Sed quse ille longa & prolixa 
cpiftola tradauit,ego quatuor concluíionibus,qu£e 
totam illius fententiam compledantur, breuiter & 
ordinaté perftringam.Nam exiis quae ab illo Rhe-
toricorú more diffufe tradatafunt,nullus nifivir 
dodus & difertus íir,poterit plenam huius qusftio-
nis definitionem co'lligcre. Vt igitur minus dodis 
fubueniam, decreui eá quae Auguftinus prolixa & 
diffufa difputatione tradauir,difdalcalo,hoc eft do-
probaturquód multifandi virimifericordiamoti D drinaliftilo in ordinem redigere, &aliquainfuper 
fepe rogauerút iudices vt fceleratiííimis hominibus addere,qu^ ad clariorem inrelligcntiani, & plcnio 
parcerent,6¿ legum duritiam in illis non exercerer. 
Nam(vt alios multos quihoc fecerunt, & quotidie 
^uguft. faciunt,praEiercam)beatus Auguftinus f^pe,qu^ fuá 
crat clementia, pro fceleratifíimis hominibus (vt 
epiftolaí illius teftantur)iudices rogauít. Epiftolaíi-
quidem.i58.Marcellinum tribunúrbgat vtDona-
tiftas,qui propter g r a u i f t i m a q u í E commiferant fce-
lera,digni erant morre,citra mortis poenam puniat. 
Epiftola.159.iterum eundem Marccllinum obfecra-
tur vtDonatiftas qui featrociacrimina commifííTe. 
remhuius quxftionis definitionem mihi vifafunt 
neceífaria. 
Prima concluíio.Nullus poteft apud iudicem in- Conckfr 
tercedere,vt homini fcelerato tora poena per legem jmW. 
conftituta remitratur,niíi foné pro illo roget á quo 
offenfús eft,no vt impunitus inuadat fed vt hac ra-
tione oftendat charitarem quam ad illum habet, vt 
vel íic erubefeat eífe inimicus. HÍEC concluíio iuxta 
hunc verborütenoré, quo eam nunc propofuimus, 
non reperitur in Auguftino , fed ex multis didis & 
fuerant in qu^ftione cofeíli, poena mortis quá opti- fadis illius plené colligitur.Prima huius conclufio-
mé merebantur,non puniret.Epiftola i5o.rogat A- E nis pars probatur eo arguméto, quod nos in princi-
pringium iudicem , vt Circuncelliones grauiflima pió huius quaeftionis fecimus.Nolicet rogareiudí 
fcelera confeffbs, mitiori poena, quám eorum cri-
mina exigebant , punii^dignaretur. Et m u l t a alia 
fandorum viromm exempia quotidie videiTius ,qui 
pro fuá manfuetudine&: clementia iudices rogant, 
vt fceleratis hominibus parcant, neinregro legis r i -
gore eospunianr.Hácquíeftipnem olim propofuit 
Auguftino Macedonius iudex C f^areus in Aphrica, 
vt coftat ex epiftola eiufdem Macedonij quae eft. 53. 
in libro epiftolarum Auguftini.In qua epiftola pri-
mum qu^ftionepropofita, deinde probare nitens 
iniuftum efte pro raalefadoribus inrercedere, haec 
quae fequuntur ait: Quemadme dum nospoííumus 
cem,vtfaciat quod iuftéfacerenon poteft.At tota 
remitterehomini fcelerato poenam álege ftatutam, 
iudici non licet:quia non elíct mifericordia, fedíu-
fti'tiíE relaxatio:&; inde ómnibus malis darerur occa 
íio,vtfpe plenas remiffionis per intcrceíTores obti-
nendae qu^cunque fcelera cómitrere auderent.Pr^-
rerea,fi iudex poifer propter aliorum interceílione 
omnem remittere poenam,penret omnis legum au-
thoritas,quianon deerir vnqua qui pro quouis fce-
lerato homine intercedat. Proregunr enim feinuice 
mali.Vnde beatus Gregoriuslib.33. moraliü, capite af(^. 
etiam.55.ait:Quos íimilisadusfociat, cocordi per-
tinacia 
^ L I B E R SE C V N D V S . 8ro 
^ c k e t ú f * ^ * * ^ ¡A qitám leges í]:atucrant5puiHtur. Nam qnia poena 
quam patitur, íí ad cnminis meritum coraparetur. íoríb115 íúis alterna feinuicem defenfíone tuean-
nir.Sibienini quifque metuic;, dum admoneri vel 
c0l.riai alterumcerni^: &idcÍL-co contra corripkn-
tiú verba vnanimiter alliirgit: quia fe in altero pro-
tegit 0 H^cGregorius. Neigituromnis legumpcE-
nalium vircus &poteftas per inrerceílbres percat, 
neceíe eíl vt iudex ad nullius interceffionem poffic 
to!;aln poenam á lege decretam remittere. Er íi ille 
^ocnon potéft, confequens eft vt nec interceíTor 
poífitprohacreinteruenire.Et hocfefentire aper-
té innuit Auguftinns, qui quoties per epiftolas fuas 
pro aiiquo apud iudicem interceffit, nunquam ro-
aauit vt nulla poena puniretur, fed folum vt iudicij 
h poena pun ieueritas mitigaretur. Nam in illis tribus fuis epi-
ftolisquasfuprameraoraui, videlicer. 158. &c.i^.&c 
j^o . nihilaliud ámdicibus rogar quára vt Donati-
íte,&Circuncelliones-qiiiatrocia crimina confeííi 
fuerant, posna monis non puniantur . Et in epifto-
Jaqoinquageííma quarta vbi exprofeílb de hac re 
dilfcritjíemper dicit neccfíariam eíFe criminum pu-
ninonem,quariuis non femper oporteat eamfecun-
dura legum feueritatem, fed aliquando iuxta Chri-
íManam raanruetudinem exercere.Nara circa media 
illius ep i&ólx , poftquam aliquarationc oftenderat 
non eíTe criminum íbeietate obfl:rictos,qui pro fce 
feré nulla eft,ideo crime tale impunitum eííe dicir. 
Alio qui íibiipíi eontradiceret, qni femper oílendíc 
aliquam punitionem eífe neceífariam. Et liaec mea 
interpretatioquódíit menti Auguftini conformis, 
ex aliis illius verbis qu^ infra citabo apertiírimé có-
ftarepoterit.Alteraprim^ cócluíiouispars eft}quód 
ex fonre chantatisprocedere poteíl , vt quis ro^et 
totam posnam álege ftatutam dimitti fcelerato ho-
mini:-vt5gratia exempli5cúm quispro inimico aquo 
l^fus eft, orat ne pana vlla i l l i irrogeturquia ex a? 
nimo & gratis dimittit oífenfam cótra fe faótam, 5c 
cij B infuper orat iudicem5vt reipublic^ ofFenfam ill i re-
mittat.Hic enim ficintercedens non íplúm n5 pee-
cat/ed magno apud Deum dignus eft príEmio:quia 
hoc faciens, impieuit fimul &prsceptum & coníi-
liumDei dicenris. Diligite inimicos veftros, & be- 1^ 
nefacite iis qui odemnt vos, & orare pro perfequé-». 
tibus 8c ealumniátibus vos, vt íítis filij.patris veftri3 
qui folem fuum oriri facitfuper bonos & maloss&: 
pluitfuper iuftos &iniuftos . Qui íic ex charirate * 
impunitatem inimici fui petit á índice , non ideo 
peccatum impunitum eíTe orat.quiaíibiplacer: fed 
vt bonitate fuá vincat maütiam alterius, & benefa-
ciendo illi^cogat illum ad posnitétiam peccati quo 
>^/.leratis intercedunt5hi-EC qu? fequunturait.Necideo C illum ofFendir. Quia ergo"" peccatum quod inimir 
fanf fruftra inftituta funt poteftas regis, vis gladij cus commiferat,illi difplicer, & illud abominatur. 
cocrnitoriSjVnguls carniíicis^nna militisjdiíciplina 
dominantisjfeueritas etiam bonipatris.Habent ifta 
omnia modos fuos, caufas, rationes, vtilitates.Hsc 
cum timen tur, & coercentur mali, 5c quietius inter 
malos viuuht boni-.&ríon quiabonipronuntiandi 
funt,quia talla metuendo non peccant. (Non enim 
ideo recufat ficere quod alius fecit,& non vult vin-
dicare oífenfam, nec redderc i l l i íiraile malum, fed 
bonum pro malo . Hanc enim folam cauíam reddic 
Auguft .Marcellino tribunoferibens epiftola. 158. 
propter quam intercedit pro Donatiftis hanxtids, 
qui propter arrocia crimina, qus contra carholicos 
^«.13, 
bonuseftquifpiamtiráore poenaE:,fed araoreinfti- fe feciífe fuerant confeííi, oprime mortem mere-
tk)verum tamennon inutiliter etiam metu legum bantur, vt citramortis fuppliciura pünirenrur. Sic 
humana coercetur audacia, 5c vt ruta íit inter im- enim ait: Poena fané illorum quanuis de tantis fce-
probos innocentia,& in ipfís improbis,dum formi- leribus confeíforem, rogo te vt procer fupplicium 
dato fupplicio frenatur facultas, inuocato Deo fa- mortis íit,& p r o p t e r confeiemiam noftram,& pro-r 
netur voluntas. Hsc Auguftinus. Etpofteaaliqui- D pter catholicam manfuetudinem commendandam. 
bus interpoíitis eandem íententiam repetens ad i l - Ipfe enim frudus ad nos peruenit confeílionis illo-
lius coníirmationem citat Paulum ad Romanos di- mm ,>quia inuenit Eccleíia Catholica vbi fuam erga 
centem.Principes non funt timori boni operis, fed atroeilfimos inimicosferuet arque exhibeat lenita-
inali.Vis autem non timere poteftaíemíBonum fac, tem . In tanta quippc crudelitate qu^cunque pra-
&;habebis laudem ex illa. Dei enim minifter eft tibi ter fanguinem vindida proceírcrir , magna lenitas 
inbonum. Quód íi malum feceris,time: non enim apparebit. Quod etíi modo quibufdam noftris illa 
fmftra crladium portat: Dei enim minifter eft, vin- atrocirate commotis videturindignum,& quaíi dif 
dexiniram et qui malum agit.Er poft h?c Pauli ver folutiopis & negligéti^riraile^ranfadis tamen mo' 
ba fuam interpretatipncm fubiungit Auguftinus di- .tibus animorum qui recentioribus fadis folent tur-
cens.Hsc verba Apoftoli vtilitatem veftr^ feuerita- bulentius excitad, egregic luculenta bonitas appa-
íisoftendunt.Proinde ficut dile^tionemiuílífunt rebir,&Gbhocmagiseadem geftalegere atqueo-
terrentibus deberé qui timent,itadiledionem iuffi ftendere deledabic, H.TC Auguftinus. In quibus 
funttimentibusjdebere qui terrent.Nihil nocedi cu- E verbis dúo potiffimüm annotare oponer. Primum 
piditare fiat,fed omnia confulendi Chantare, 5c ni- eftsquod dicit fe ideo pro illis rogare,vt Eccleíia fuá 
hil fíat immaniter,njhil inhumaniteivHadenus Au- erga ipimicos charitatem oftendat,& luculenta bo-
guftinus. Ex cuius verbis apertiftSmé conftat illum nitas illius aliis íit conípicua. Et propter eandeiñ 
in hac eíTe fententia,vt non velir o mnem punitione caufam etiam rogaffet omnem poepam illis remitti,, 
perinterceífores excludi, fed folum vt feueritas le- niil crimina eííent ram atrocia, vr aperté agnofee-
gum temperetur.Et multa alia' ad hanc rem pertine- ret non expediré reipublicse illa eífe impunita.Nam 
íiain illa epiftola dixit, qu« in fecunda conclufione quú talia funt crimina^ ñ pro illis Deum orare ex-
chabunrur, & ex illis ventas huius prima: condu- pediebat,& íit res príemio digna apud homines for-
fionis multo clarius elucefcet.De hoc tamen adrao- te non expedit pro illis quanuis inimicisfe pro illis 
nere decreui ledói-em,vt íi illam Auguftini epiftola intercedere,vttora posna illis diraittatur.Altenim i l -
g^ev rjáduertatillud ibidem ab illo 3ici impunirü, lie annotandum eft quod ait. In tanta cmdclitat.c 
non quód omni prorfus punitione caret: fed quód quascunque príeter íanguinem yindida proceífe-
^uÍío-miTRLS qpam crirainis qualitas exigebat, aut rit, magna lenitas apparebit.In quibus verbis aper-
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té oftéditur vcrura eíTc quod proximé antea admo- A dos5de accufationíbus : & dicit hoc idem a ^ 
nui.Nam quia tanca eft hzc lenitas ^dco cpifto. 54. Hofticnfem in capit . De cauíis, de oíficio d 
hanc lenitatem vocat impunitatcra. Sed hoc dimif- Et pro hac fententia citat textumsquem dicit fí^1' 
fo ad primu reucrtamnr, quód de interceílione pro- ptirñüm,iií.l. Sernos, C . ad legem luliam d 0 ' 
inimicis facienda diximus. Nam qubd hac ratione blica. Sed miror quód textum Úlum dicateíT^ 
pro úli's apud Índices intercederé fit bonnm, vt ipíis mum ad probandum regulara illam generalcrn0 F " ' 
inimicis chantas oftendatur, quatenus il l i aut alij teorqnidem legem illam infligerepoenaminf " 
hocexemploprouocatí iniurías dimitiere difeanr, iudici,qnineglexeritpuniré reumiuxtaeiufd 
idem Auguft.iterum epifto . 159 . cidem Marcellino gis tenorcm.Sed inde no eft fuméda regula vtfe ^ 
de cadem re feribens ait. Ad hoc enim 8c mitiffimi 
"homines facinus oceultatum diligenter arque inftá-
ter examinant, vtinueniant quibus pareant. Vnde 
plerunque neceíTe eft, exerceatpr acrius inquifitio. 
per índex poenam legis in%ere negligenS3Ínfaíni 
notam incurrat. Nam hac ratione ctiam oportet di 
cereoranemhuiuíraodinegligentem iudiccm eíTe 
pnniendum poena quinquagintalibrarum 1 
vt manifeftato fcelereíit vbiappareatmanfuetudo, B eíTent fifeo reddend^. Quiain.l. Ncmo vencranríc 
1 1 A:^ ,; (-]>(jo«o^«;o ^ 1 ; ««.«^ ;.,k„. • , itliuiss Mtith.y» Omnia quippe bona opera amant in luce conftitui 
non propter humanara gloriara , fed vt videant, ait nam in eadé lege Itatutá inüigere neglexerit*. Non 
dominus, bona opera veftra, 8c glorificentpatrem tamen oportet(vt aperté coftatjhanc pcenam'omni 
auri}qu£ 
ncrant ,
e paganis,tali pcena mbetur puniri iudex qui p ¿ 
i in eadé lege ftatutá inflieere nee lexenr -KL-
veftrum qui inecelis eft. Et ideo non fuffecitApo-
ílolo monere,vt raanruetudinem feruaremus/ed vt 
Philip.4. eam etiara notam ómnibus faceremus.Máfuetudo, 
Titum.$. inquitjvcftra nota fit ómnibus hominibus. Et alio 
loco-Manfuetudinem oftentantesadomnes homL 
ncs.Hadenus Auguftinus, qui aperté declarar quo 
iudici negligenti imponere:& cade ratione conuin-
citur, vt no oporteat infame reputare omnern iudi-
cem, qui pcenara á lege decretara fine caufa minue-
rit. Namexíingularialiquainferre vniuerfalépro-« 
poíitionem, pemraa eft confequentia. Ethincíicuc 
exmultis aliis rebus apertiffirac oftenditur vtiliflí-
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fine & quam oo caufam liceat pro inimicis apud hu mum eíTe iuriíperitissíi antcquam ad inris vtriufque 
manos Índices intercederé. notitiam capeífendam accederét, diale¿ticam plené 
Secunda concluííó, Quando mérito fperatur de iionilfent. Difccrent enim optimé argumentan, & 
emendationehominis qui crimé aliquod coramiíít, C intelligerent fe in his quas non funt aperté definirá, 
licite poteft qui hanc fpem habet, pro illo apud iu- fed ab eis per rationes 8c argumenta ex teftibus de-
dicem intercederé vt mitióri poena quara a lege fta- ducuntur,fepiílimé fall i . Ego itaque intelligcns ar-
ruta eft,puniatur,príEfertira íi pcena per lege ííatuta gumentorum vira &poteftatem>cogor propter hac 
eft poena mortis.Scd ante huius coclufionis declara- caufam ab illis aliquando difeedere, in his qu^ e non 
tioné 8c probatione volotidmonere ledoré,vr non funt per téxtum expreííum definita,necpoíruntbo-
putet femper iudicera eífe obligatum ad minuendü na confequentia ab illis deduci. Et ita prasfemi ne-
poenam legis,quotiesinterceírorinfté pro illa inter- gorio cenfeo no efíc dicedum infamem omnem iu-
cedit. Quia iudex 8c interceíTor valde diuerfos ha- dice, qui fine caufa poenara a lege ftatutam rainue-
bent fines,&; circa dinerfa obieda verfantur-.&hinc r i t . Quia nulla eft lex qux hoc corra omne iudicera 
cuenit, vt quod vni l icet , alterinonliCeat: & q u ó d 
Vnus iufté pe t i t , alius iufté neget. InterceíTor fiqui-
dera, v t in pluriranm, folüm reípicit bonum proxi-
m i pro quo intercedir-.iudex vero no hoc folúm re-
fpiCitjfed totamreropublicara cuius curam gerir. 
Ex quo diuerfo fine conftat fepe cuenirc poíle, vt 
vniueifaliterftatuat/edfolLim corra illum particu 
larem de quo loquiturprsedidla.l.Seruos.Quíeautc 
fint cauíaeiuftíe, propter quasiudex poteft minuere 
D poenam,explicatgloífinillapr£edida.l.Quid^rgo. 
Poena grauior.Felinus antera in loco proximé ci-
tato enumerar feptem caufas,proptcr quas iufté po-
interceilbr pietate raotus & proximi emendario- teft iudex poenara augerc aut minuere.Sedillas om-
nem intendens iufté pro illo intercedar,quia fperat nes fie rnifcuit,& indiftinóté pofuit,vtnon diílinxe-
indulgentia i l l i conceífa fore cmendandum : iudex rit illas, propter quas poteft iudex augere pcená ab 
antera times ne ex tali remiífione incommodum ali- illis,propter quas poteft minuere.Non enim omnes 
quod eneniat reipublicae, quara tuendam fufeepit, eidera feruinnt negotio,fed aliqus funt iuft« caufe 
iufté neget quod alius petit. Quae indicem circa in- ad augendum pcenam,alÍ£E veraad minuedum.Ego 
flidionem poenarum faceré oporreat,proxímé pra;- nunc non diífcro de augmenro poenarum qus fnne 
ccdcnticapitc diximus: nunc de iis folúm quíe in- per leges ftatur£e,fed de folaillarum diminutione^ 
terceíToíibus licenr,diíTerimus, Hac igitur admoni-
tionc praemiíTa meara hac fecundara conclufioncm 
probo . Quilibet homo poteft a índice iufté petere E 
vt faciat quod iufté faceré poteft. Index antera po-
teft ex iuftis aliquibus caufís poenara legis minuere. 
Ergodura tales caufxadfunt, quilibet iuftépoterit 
apud indicem inrercedere vtlegis rigorem tempe-
rct.Quód autem iudex poífit poenara á lege decre-
tara ex caufa iufta minuere,oranes iuriíperid faten-
x o ' — 
ideó eas folas cauías dinumerabo, propter quas iu-
fté poteft iudex minuere poenam álegeftaturam. 
Prima caufa eft ^tas vt puta feneaus,vel puericia. Vrm* 
De pueritia definirur aperré in.l.Auxilium.$. In de- m ' f * ' 
Mis.ffderainoribns.Defcnedure diciturin.l. Di- V 
uus Adrianns.íF.deterraino moto.Etpr?terh?c le- mdex^  
gumteftimonia,ratio natnralisdQcet iuftum elle vt tett* 
huiufmodi statibus poena legis minuatur.Quia hu-
iufraodi otates non habét tantas vires, quan tas ha- na ie£ • 
tur,&:probara pcr.1.Quid ergo.§. Poenagrauior.fF. bent adolefeentia 8c iunentus: 8c ideó i l b non 
de his qui noranturinfamia:&per.l,Erfi feuerior,a¿: funr tam atrocibus poenis puniend^.Secunda caula Secu 
11 Si Poííldonium. C. Ex quibus caufís irrogetur in- eft paupertas, ita vt fi lege aliqua^ definita eíTet poe- ^ 
FelinM 
famia.Si veró iudex fine caufa poenam a lege decre-4 
tam rainuerer^dicunt quídam iílum effici infamem. 
Hoc enim táquam rem notatu dignara annotat Fe-
Bopefis iinus in capiru.Qualiter & quando.§. Ad corrigen-
na pecuniaria conrra alícuius certi criminis reum, 
üle eífet tam pauper vt noneííet foluendo aur data 
pecunia nihil aut valdeparum fibipofteaad yio um 
fupereíTet, iuftum eft ve iudex circa t a ^ 
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i geintcmperet^minorem abilla pecuniam cxi-
,^auc prorfus rcmittar. Pro hac re eft textus aper-
^ jn>I.lllicitas.í.vlri. ff.<ie officio prícíidis. Quam 
Ic^Abbasin ca.Niíiípedalis, de oííício legati,no-
ta|tanquam fingulai"em:8¿; dicic eám valere ád hoc, 
propterinopiam pdsna pecuniaria non coin-
^utatlif in corporalem. Er in hoc cafu eft aliad no-
*an(jul-n,quód ille ciü propter inopiam eft pcena pe* 
cuniaria diminutajaut prorfus remiíTa-, etia íi poftea 
venerit ad pinguiorem fortunara,nbn tenebitnr ad 
rcenam illam fóluédam. Quia per inopiam illa non 
j-Qlúíxijfit inanisadio ad petendum pceuniania fed 
i:elI1initurdebituras&: prorfus tollitur adió . Nam 
verbalegis vltima hoc apertiffime deíiniunt, fié di- • 
centia.Remiífa propter inojpiam muida, á prouin-
ciasi'egentibus exigi non debet. Ec hóc eft particu-
lare in folo debito quod corraétum eft ratione poe-
p^quiaindebito q u o d contrahitiir ratione mutui, 
aut ratione empcionis,aut veditionis, aut alia fimili 
rarione,quanuis propter in opiam debitoris ceífet a-
¿lio,non tamen ideointelligituc eífe remiflum : fed 
quadodebitor peruenerit ad pinguiorem fortuna, 
renebitur foluerc creditori, vt dicmirin eap.Odo-
ardüSjde folütionibus. 
Tertiacaufacílepotieft dbli defe¿l:us,vtputa quía 
non ex deliberatione aü prcemeditató coníilio , fed 
exquodam impetu,aütTilbitáahimi perturbationes 
ex dolo re concepta, crimen commiíit. Tune enim 
licnt culpa eft leuior,ita ratio naturalis docer,vt pcE-
n a í í t i T i i t i o r . Et hule rationi natíiráfi accedit legis 
decretum quod habetur in.le. Abfenté.§. vltimo.fF. 
d e p o s n í s j C u i u s verba q u i a breuia funt & notatu di-
gna,hic inférete píacuit.Refert, ínquit Vlpianusiu-
r i fconfuí tuSján in maioribus delictis, confulto ali-
quid adraittatur ,an cafu.Et fane in ómnibus crimi-
nibus diftinClio h í e c p o e n a r a , aut i u f t a m eligere de-
be^aut temperamentum admittere. HÍEC Vlpianus. 
Etpropter hanc caüfám iuftum eífé puto ,v t i l l e qui 
fedefendendosaliura occiderit,quanuis aiiter fe de-
fenderé potuiffec,mit!ori pcena puñiatur quam i l l a 
quas per leges contra h o m i c i d a s ftatuitur. Quia etíi 
hominem o c c i d i r , & fie occidédo peccauit, id tamé 
non ex cófilio &c dc l iberat ione5fed ex paffione qua-
clainfecit,vt poteab illo prouocatus a d iram.Hanc 
tertiara caufam,quam nosdicimus doli,defédú,Fe-
linusnon enumerauit quumiuftas caufas mutandi 
poEnálegis,recenfet.De qua renoíi poífum non rai-
rari cur illam omiferit, cüm tam manifefta in fe ha-» 
beatrationem,&:tam aperta fit lex qus illipatroci-
netur. 
Quarra caufa eífe poteft confuetudo qux nonfít 
^ala-.ita docet Abbas in cap.Ea qu^,de ftatu mona-
chotú.Et pro hac fententia citat textñin cap. Cúm 
contingat3deforo c6petentia&cap.Inquiíínonis3de 
accufanonibus.Sed ficofuetiido eífet mala, vt puta 
^liaimponitnimis lene aut nimis graué poená, di-
citut talem confuetudinc non efte iuftam cauíam ad 
^inuendum posná legis.Et hanc talem m a l a m con-
^erudinem dicit reproban in prasdido cap.Ea qu^. 
^ certe fi confuetudo non eft mala, ratio naturalis 
d°cer5vt per illam poíHt paenalegis,minui. Quia fi 
j e t u d o poteft in aliis derogare legi, confequens 
^ v t etia poffit derogare in pcena á lege ftatuta. Si 
lcx ftatuit3vt qui facnlegium c5mittit,foluattngin-
talibtas argenti,& longseua cófuetudine feruatum 
% non folui}nifi decem libras3ipfa cofuetudo cogic 
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iudicem,vt legis feueritatem tempcretnOn exigédo 
A a facnlego nifi decem libras. 
Quinta poteft eííe cauía iufta minuedi púenam á gjftnté 
legc ftatutam5fi iudex qui poena ínfíigere debetínon catifa* 
habet potéftatem infligendi poenam legis. Vt gratia 
éxemplijfi qüis laicus commiíiíTet cnmen,cui debe-
tur ex legis decreto ptEna mortis,& iudex qui illura 
dañare debet,eft in facrisconftitutus,non debet il lu 
pcena mortis, fed alia mitiori poena punire:quia iu-
dici Ecclefiafticó fentétia fanguinis dicere non licet. 
Et pro hac fententia eft textus apertillimus in capi-
tulo,In ArthiepifcopatUjde raptoribus. Ex quotex-
tu colligitür vnü fingulare etiá notádum, videlicer 
quod iudex delegatus poteft minuete pcenam legis, 
B quod alias no cótingitjVt notatur perloane Andrea 
in ea.De caufis,de officio delegati.In cafu auté illius 
cap.In Archiepifcopr.tUjArchiepifcopus ille delega-
tus á rege Sicilia; non pbterat dañare ad poená mor-
tis,ideó dicitur i l l i yt poenam mitiorem imponat. 
Alias caufas refert Archidiacottus in cap.penulti-
mo,diftin¿l.8i.&in capitu. Innocens. iz.qusftio, 
4.fedeas omnes ex induftria hic e n a r r a r e o m i t t O j 
propterea quod prsfenti negotio non conueníunr0 
Na ego impr^fentiarum de iilis folis caufis dilfero, 
propter quas licet i u d i c i poenam legis minuere.Pos-
nae autem5de quibus in pisdidis locis Archidiaco-
ñus diffent3non mitigatur per iudicem , fed p e r al ias 
C pofteriores leges3qu^ priorumlegum rigorem tem-
perant.Alis e t i a m f u n t c a u f E ad augendum poenam 
legis3fed quia pr^fenti argumeto non feruiuntjideo 
illas omnes prastermitto.Sed in oránibüs iíiis caufis 
hoc adueitendú eft3eas tune f o l u m eífe iüftas ad mi-
nuendum poena legis, quando lex ipfi nÓ exprime- . 
ret,nullam alia deberé pcena imponi: aut manifefta 
prohibitioneprohiberetpoená mutari, prout dici-
tiir in cap.Supereo3deráproribus.Túc enim nolice 
ret legem tráfgredi poenam murado, Declaratis igi-
tur caufis, propter q u a s iufté poteft iudeX pcena le-
gis minueie3opus eftvtad fufeeptum argumétum, 
quod nobis prasbuit occafioné prazdiClas cauías di-
^ numeradijdifputatíonem noftra rcuocemus. Iudex 
poteft(vt m o d o oftendimus)exiuñis caufis poenam 
legis minuere:ergo aliüs i u f t é poterit iiium rogare," 
vt aliquaiivfta caufa accedentepcenam legis tempe-
ret,pfout noftra fecundacoclufiodefinir. Pra:tereíJj 
is qui pro alio apudiudicem intercedit,vf perindul-
gentiam aiudiceirapetratam, illum á peccato con-
uértatjtnághum opus chariratis facit, videlicet con-
N uertere peccatorem á peccato, & illum emendare. 
Qui conuertifecerit peccatorem^nquitlacobus A-
poí};olus3ab erro re vice fuas, faluabit animam cius á / ^ . ^ 
morte3 & operit multitudinem peccatorum. Inter-
ceíforergó3qui pro illo3quem íperat ápeccato con-
^ uertendum3intercedit, non foiümhoc faciendo no 
peccatjfed potius meretur. Hoc tamen tuncfolüra 
verum erit3quando ille hac potiílimum intentione 
pro ilio orar, vf per impetratam a iudicc po^ nae di-
minutiónem,illum ápeccato conuertat, $c melio-
rem faciat.Multum enim inrereft, quo fine res hxc 
agatur. Nam licet íhtercelíbr fperet alium de cri-
mine cmendandum,fi tamen ille non idebinterce-
dit v t emendetur, íed vt malum aliquod per illum 
poftea óperetur,iniufté faciet: non ramen quiain-
terceíTio ex fe mala fir3fed quia ad malum finé ordi-
riatai^Urfüín, ad huius conclufionis probátionem 
funt muTtaAuguftini teftimonia, qnibus illeaper-
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tiílimé docct,quid & quaintentionc apud iudicem A non tatum 4e indicio futuro^erúm ctiam d ^ 
pro fcclcratis hominibus ínrercededo peterc oporr ftatibus veftris fecularibus terruit, aífercns H^ f" 
teat.Nam in illa epiftola^^.refpodens argumentis, ad difpenfatione diuin^ prouidentispertine H 
lf@U£ufi. quffi Macedonius per epiftolam fuamobiecemt, &C Auguftinus.Et citantur haec vltima verba^n^-^ 
iui.v>w. .w^,^ ^írrrrv . . - ^ - ^ - - - - — j , - — -—-~---i~'"-r^icao Qcwnnf 
liorajquumisjquireuseft, coireaionem promimt. cendo&hocíolum b e n e agitui-, vtvitahomi 
HÍEC tua eft , hzc 6c noftra fententia, Nullo crgo eori-igatur.Ha¿tcnus AuguíHnus. In qnibus verh* 
modo culpas quas corrígi volumus, approbamus: id, quod in duabns príEccdentibús conclufionib ^ 
nccquodpcrpcram committiturjdeó volumusim- d ix in iuSjComplexus . e f t . Dicitcnimnon cíTedáda115 
punitum eíre3quiaplacct:fed hominem miferantes, integrara pGenfreraiííonem/ed p l e d e d o & ignQ1 
fácihus autem feú flagitium deteftantes, quáto ma- fcendo bene tune a g í . Dicit etiaíb quo fine vtruque 
gisnobisdirplicctvitium^tátorainus volumusine- B agere oporteat, quia vt vita horainum corijeatup 
mendarum interirc vitiofum. Bzc Auguftinus. In ná hac ratione ipterecíforintercederé, & iu¿^ pu^ 
quibus verbis idaduertere oportet, quódfupii in ñire íimul & parcere deber, vt reus corrigatur. Et 
primaconcluíioncadmonui,iiTipumtumhocloco quiapoftmortemnon cft corrigcdilocusauttém 
ab Auguftinonondici quod nullo modo punitur, pus, idcóhocfolúm petitr&prohocfolointerce-
fedquodnon iuxtalegisfeueritatem punitur. Nam dits& intcrcedendiim e f í e docer,vt is5deqiio fpese-
po f thsec illius verba,qua: modo titauimus, paucis mendationis habetur,quanuis crimen morte dignu 
ínteriedis fubdit. MoYum porro corrigendorum commiferit,mortis pCEna nonpuniatur,vt tépu&:jIli 
nullusalius quam in hac vita locus: nam pofthanc adpcenitentiam & emendationemeoncedarur. 
quiíqueidhabcbit,quod in hac fibimer conquiíle- Sed forte contra hanc noftram fecundam cóclu-
rir.Idcó compellimur humani generis charitatc in- ííonem quis arguet non eíTeliciinm intercederé, nc 
teruenirepro reis}ne iílam vitam íícfiniant perfup- pecnamortispuniatur reusillc 3 qui dignus eíl: illa, 
plicium, vt ea finirá nó poffint finiré fuppliciú.Híec Quia talis intcrceíílo fub ta grauibus pcenis e ñ per 
ille. Etin his verbis id annotare oportet illú dicerc C legéinterdicla,vr ex ipíís poEnis}iuxtaeaqu« lib.r. 
hoc folüm rogare pro reis,ncmortis íuppliciopu- cap.5.diximus5facilé cóftet prohibitioneni illamo-
niantur.Non enim omnem,fed Tolam mortis exclu- bligarc ad culpa mortalem.Nam in.l. Quifqueeum 
dirpcenam,&:ob eamfolamcanfüm vt per huius in- militibus.C.Adlegé luliaíu maieftatisjmperatores 
dulgentia: médiumilli emetidentur, & ficmorrem Honofius &Archadius poftqua graues panasfta-
ffiternáeuadanr. Et poftea diíTerés quomodo Deus tuun/contra eos,qui coniurationem contra princi-
parear peccatoribus eorum peccata diílimulans, Se pera fecerint, aut dederint vel fufeeperint iurametu 
quomodo fíe diíEmnlandoCvt Paulus ait)per patic- de iioiortc, no folüm imperatoris, fed etiam virorum 
tiam fuam adducit eosad poenitentiam jhaecait.Ad illuft:rium,& ícnatoium,h2cquíe fequunturaddüt. 
hanc volumusadduci pro quibusinteruenimus, no Depique iubemuseriá eos notabiles elfcíinc venia 
com peccatis velparcimus vel fauemus. Na quoí^ quipro talibus vnquam apud nos intcrucnircrcta-
dam,quorumcriminamanifefta íunt,&veftra feue- uerint.Hoc imperarores i l l i . QUJE verbacirantura 
ritarc liberaros,afocietatetaméremouemusaItaris, Gratiano in cap.Si quis.6.q.i.Ecce videspecnam in-
vrpeenitendo placarepolíint,quem p e c c a n d o con- D faraiac inrerceíroriimpoíitam, qus no nifi pre pec-
répferantjféqueipfos puniendo.Nánihilaliud agir, caro mortali inferri porcft:5dnde videtur colligi,vt 
quem veraciter poEnitet,niíi v t i d quod m a l é fecerit qui fíe intercedit mortaliter peccet. Hoc tamen ar-
impunitum efle non fínat.Eo q u i p p é modoí íb ino gumentum parú nos mouet3quia etfilex illaabím- > 
parcenti ille parcir, cuius altum iuftúmquc iudiciü peratoribus illis condita quoad forum extcriusali-
nullusconremptoreuadir.Haec Auguftinus.Et p o f t quid valeat,quoad forum taraenfecretum3quod ad 
muirá in eadem ep i f to la diccnsiuftam eíTe porefta- confeienriam ípe6tar,nihilprorfusvaler.Nonenim 
tem gladij,& p u n i t i o n e m , qua per ralera poteílatc poteft impcratorprohibere,ne quis operachariratis 
maliferiuntur,ftatim fubdit. Sed Kuic ordinationi & pietatisfaciat.At rogare pro reo vt ille remiííío-
rerum humanarum conari^non funt inrerceíTiones nc dará pof tea digna faciat peenitétiam, de emenda-
Epifcoporú.Imbverb nec caufa nec locus interec- tionemfufeipiat (vtprincipio huius fecundaícon-
dédi vllus eíTc^fí iftanon eíTent.Tato enim funt in- clufionis oftendimus) opus eíl chariratis: non po -
tercedentinm &parccntiú beneficia gratiora,quan- teílergo Imperaror prohiberene fiar. Deus per-
ro peccantium iufliorafupplicia. Ha:cille. SiEpif- E m i t t i t , & ; (v^verius dicam) prsEcipir aur confuíitvt 
copi intercederenr vt reis omnis prorfus remittere- orcraus pro iis qui iílum ofifendunt: Se Imperator 
turpcena, contrariaproculdubio efíent epifeopo- n o permittet feorariproillisá q11^ 115 0^"ení'useft? 
rum interceíliones poteftati íegis. Verum quia non Diligite inimicos veílros (ait Chriftus redemptor 
omnei^fedaliquampccnaremittipetuntjideó Au- nofter) benefacirc his qui oderunr vos5& orate 
guftinus cenfetnoneíreconrrarias,fed ídem fentie- pro perfequentibus Se calumniantibus vos. Qui 
tes,veluti mifericordiapuniens, &iuílitiaparccns. proximum perfequitur, Deum proculdubio often-
Nam hoc ipfe portea aliquibus interiedis declarar, dit:Deus ergo p r j E c i p i r , aut confulit vr úlum ore-
fíe dicens.Prodeft ergo Se feueriras veftra, cuius mi- mus pró illis á quibus ofenditnr. Cur ergo n0"Pa^ 
nifterio qnics adiuua'rur Se noftra prodeft Se ínter- rietur Imperaror fe rogari pro illis á quibus otte u^s 
ceflio nofl:ra,cuius minifterio feueritas temperarur cftjNónne Deus maior eíl li'nperarorc¿. ls5)nnc 0 ' 
& vef tra .Nó vobis difplicear q u ó d rogamini a bo- fenfa contra Deum cft multo maíor o í t e n í a c o m ^ 
nis,quia nec bonis difplicet quod timemini á maíis. imperatoré?Sed ne l e g e m illam omnmo miu a q _ 
Hom. 15. Nam hominum iniquitatemetiáApoftolus Paulus accufemuSjaclmperatorcs de nimia arropa"^jat^e 
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feuent^2 notemus, in cora excufationem diciraus, A Nam ü hacfola ratione (vt pluribus Auguftini teñí-
jdeb t^es i^cerceífienies ab eis mérito pjrohibita;, moniisinreciidaconclufione probaui) íicet pro reis 
quíanó polTmn cognofcere cordainterceíTorum, 8c orare, vt i l l i corrigantur,ergo quádo mérito deillius 
iaeó nefeire poíiunt qua mtennone pro aliis inrer- correaione defperatur, non licebit pro illis orare. 
ueniáí,an videlicet vt i l l i e,mendentur,& digna Deo Prsterea, iudici non licet talibus reis parcere, ergo 
pro íuo peecato fatisfaaionc reddar, an vetó vt am ^ nec interceíTori licebit pro talibus intercederé. Con-
plius bdere pofsint. Et quia eorum intetio cognof- fequentia ifta eft nota ex illo,quod á principio huius 
d non poterac, in tam atrocis criminis dcteftatione capituli probaui, rogante pro alio eiufdem eíTe con-
fchonotcm potuerunt omnem intercefsionépro- ditionis,&;meriti,cuius.eftille3quiprecibus ciusmo-
libere. Peus autem qni optim é corda omnium in^ tus aliquidfacit.Quia qui rogar (vtihidem diximus) 
uietui-,non folum non prohibet/ed pr^cepit aut co- potentior eft ceteris paribus,qnám qui confulit. An-
rülit;ví Úlum oremus pro peccatoribus quiillum of- tecedens probatur per cap.Facietis.8(í. diftinólione. 
fgndunt. Hac igitur ratione motiadmittimus pro- Nam qui tali in peccato obftinato parceret,non mi-
iiibitionemillam,quíE contineturinpraedi¿talege. B fericors,fedpotiuscrudelis diceretnr. Eccleíía enim 
Qyirquis cum militibus eíTe iuftam: fed non inde Chrifti íponíi fui lenitatem imitari cupiens,etíi circa 
traben da eft cofequentia vnitierfalis ad omnia cri- muiros íceleratos virosmanfuetudinemfuam ofte-
mina, m vt in nuflo crimine pro reo intercederé l i - dat, circa illos tamen de quorum emendarione de-
cear. Non eft enim squum vt eadé de ómnibus cri- íperat,feueritatem exercet.Nam ob hanc caufam h^-
minibus ratio liabeatur. In illis igitur criminibus, in reticum relapfum indicio fccnlari tradit ab illo dam-
auihus lex intercederéprohibet,fareor non eifelici-
tum pro reis intercederé 9 prsferrim apud homines, 
qui corda non poíFunt agnofcere.In aliis veró erimi-
mbus,vbi nulla eft prohibitio,ipfa intercefsio hac ra 
nandum : quia cenfer illum indigníí,cni amplius ve-
nia concedatur,propcerea quód de illius emendatio-
nedeíperat. Propter eandem caufam clericú incor-
rigibilem, rradit etiam poteftati feculariab illa iudi-
tipne intelligí poteft eífe concefla^uód non eft pro. candum, quia cum incorrigibilem eífe agnofcat,ve-
hibita. Praeterea, contra eandem fecundam conclu- nia indignum eífe iudicat.Nullus ergo pro aliquo in-
íionem arguitur ex prohibitionc diuina: quia non tercedere deber, vt venia illi concedatur, quem Ec-
folíira homo/fed etiam Deus aliquando prohibet C cleíia venia indignum eífe iudicat.Rnrfum,.Dens et-
orare pro peccatoribu^. Nam quia lilij 4frael idola l i pientiííimus íit,&: faspé peccata hominum diífimu-
cplcba.nt, ideo iratusDominus aitHieremis Pro 
9.7 phets.Tu ergo noli orare pro populo hocsnec aftii-
mas pro eis laudem & orationem. In quibus verbis 
videtur jDominus prohibere Hieremiam, vt n5 qret 
pro populo lírael, qui idola colcbat,& inde propter 
eandem rationem videtetur colligi,vtpro nullo ho-
mine idola colente fit orandum. Et inde vltra fequi 
videretur, vt pro nullo tali fit apud homines interce-
deiidum. Redondeo, illa verba Dominiad Hiere-
miam nondicunt prohibicione, fed folam admoni-
íionem, quod ex his quas fequütur, apertifsimé con-
let propter poenirentiam,n6 tamen vult vtrogemus 
illum pro iis , quiinpeccato períiftunt, & emendad 
nolunr. Vuk quidem Deus orari pro peccatoribus, 
vt ipfe dignetur illis poenitentiá infpirare,& ad illanl 
faciendam iniiare:non raracn vult Deus rogari.vt i l -
lis non p.cenitetibus &c in peccato perfiftenribus par-
ear. Nam qui fie Deum oraret, iniuriam i l l i faceret, 
putans illum tam reraiírum,vt peccatoribus obftina-
tis indúlgete & mala impunica relinquere velit. Ve-
rcbar,inquit Iob,omnia opera niea,fciens quia non lok 9. 
parceret delinquenti. QUÍE verba interpretans Gre- Grcgon 
ftat.Nara cauíam rcddens eur non debeat pro popn- D gorius in moralibus, ait. Delinquenti Dominus ner 
lo illo Grare,ait.Quia no exaudiam te. Admonet igi-
tur illura, vr pro illo populo non orct, ne tempus in 
tali oratione terat,cum talis orario nihil íir profutu-
ra i l l i , pro quo rogaret. Qnod íi adhuccontendat, 
quis in illis Dei verbis, no folam admonitionem,fed 
prasceptum autprohibitionem manifeftari,nolo fu-
per hac re contédere cum illo, fed dico Deum talem 
otationem prohibuiií^quiapopulus Ule in fuo pec-
cato perfiftebar,adeó obftinatus,vt de emendatione 
illius nulla iam haberetur fpes.Et iuxta hunc fenfum 
interpretatur locum illum beatiis.Hieron.íi.c dicens. 
Ne videaturrogas propheta,n6impetrare quodpo- ^ 
quaquara parcir, quia deli£tum fine vltione non de-
ferir. Aut enim ipfe hoc homo in fe poenitens punir, 
aut hoc Deus cum homine vindicas percutit.Nequa-
quam igitur peccato parcitur: quia nullatenus fine 
vindida rclaxatur. Uxc Grsgorius. Iniuftum^ergo a 
Deo petere^qui illum oraret, vt peccatorem in pec-
cato obftinatum fine vlla fui peccati vltione impuni-
tum relinqueret. Nam propter hác folam caufara(vt 
in prascedenti cocluíione ex Hieronymireftimonio 
probauimus) Deus prajeepit Hieremia; Propher;£,vc 
no orarer pro populo Ifrael,quia in fuis peccarisper-
feuerabar, &emendari nolebat. Si Deum,qui pien 
ftulaf.prqcipit De^ne pro populo peccatore,& nul- h tiífimus & fummé potens eft,orare non licec,vt par-
lam agente poenitentiam deprecetur.Hsc Hyerony- car i l l i , qui in peccato perfeuerat, multó minus lice 
^us. Ex cuius interpreratione conftat, nihil contra 
meam fecunda conclufioncm agcre5quod Deus Hic-
*pmm prophet£e prohibuerit orare pro populo-.quia 
mea fecunda conclufio tune dicit licere, pro reo in-
tercederé, quando de illius emendatione fperatur,vt 
puta quia illú de peccato posnitet,&: emendationem 
c , promittit,quorum neutrum in populo illo túc erar. 
Tertía cóclufío. Quando reus aliquis emendatio-
nem recufar,6c fie eft induratus in peccato quod co-
¡«ifit, vt de illius corredione mérito defpererur,noii 
iicet orare pro co, etiam fi fit mor,tis poena pledéd9. 
^«c conclufio fequitur ex alia proximé praecedéte. 
^ Tom. 2. 
bit intercederé pro tali apud iudicé humanú,qui hac 
non habet poteftatem, vt tali peccatori parcere pof-
fit5praeferrim quú iudex human9 precibus fledi pof-
fitadininftumaliquidfaciendum. Ethsc conclufio ^ t i ^ n j l . 
etiam eft ex mete Auguftini5in ülaepiftola quinqua-
gefima quarta, vbific ait: Plurimum autem intereft, 
quo animo quifque parear. Sicuti enim eft aliquádo 
mifericordia puniés,ita &: crudelitas parces. Nam,vt 
exempli gratia manifeftum aliquid ponam,quis non 
crudelé verius dixeiit cum, qui puero pepercerit vo-
lenti obftinatiflímé de ferpentibus ludereíQuis ante 
nonmifericordem quitaliaprohibensjcontéprorem 
' _ N N n ' 
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poriíEmum annotare pportet, quod ait crudelé ef-
k eum, qui puero in malo obftinatio parcit: Se mu 
ferícordem,qui verberibus emendar. Crudelis ergo 
cenCcndüs eft interceíTor, qui pro peccatore in pec-
cato obftinato interucnitvtnó puniatur: &miíeri-
cors eft3qui petit illum puniri,vt punitus emédetur. 
Etpoftaliquaiíi eadem epiftola, poftquam de illis, 
quorum emédatio l|)eratursdiíreruit,de quibus nul-
la emendationis fpes mérito haberi poteft,h^c qu^ 
fequiintur,air.Quodfi tata eft peruerfitas l impie-
quafiácofer-
Ghrifti,íimiliter & minifter.Híec Hieronv1^08 
verbis conftat Oneftmum il lum/i in peceáto^ S 
ueraíTet/uifte indignum,cui-venia concederé ^ ' 
per coníequens vt pro illo rogarerur:poft p ^ i t 
"°S&nCOr UMngellfta'Ígn?rCe^UreÍ ' <1UÍ feu 
tiam vero Se melioris vitae códitioncm díenu f?" 
efFeaum vt pro illo rogaret Paulus,& veniam^ 
traret.Et cerré ü Pauli verba diligenter infpic" 
hoc ipíum apertcdeclaranr:quoniam pro Onef1111** 
feruointercedésjnonrefertícruistarcm lóg^u"10 
tas,vt ei corrigéd? nec difciplina poffit prodeíTe nec B aut ^gritudine, autmultos labores in fugaperS 
venia, á bonis tamenintenrione arque confeientiaj íos/ed folúm oftert ferui couerfationcm, taníárno* 
quam Deus cernit/iue feueritate, ííue lenirate, non illius emendatioriem,vt ex fugitiuo feruo & fure 
nifi officium dilcólionis implearur. Quod autem in 
epiftola feqi]itur,vbi dicis-.Verüm nüc v t mores no-
ftri funt,&: fcelerispoenam cupiunc fibi horaines re-
laxan. Se id proprer quodfcelus admilííim eftpoífi-
dere,potiíIimura hominum genus cómemoras, cui 
pceuitendi medicina omnino non prodeft. Si enim 
res aliena,propter quápeccam eft, cúm reddi poílit 
non redditur,non agitur poenitentia,fed fingitur.Si 
autem veraciter ágitur9n6 remittiturpeccatiim,niíi 
faótus minifter Apoftoli,in vincülísexifténtis 
Quarta concliifio.Nullus licité poteft pro réo in-
tercederé, vt i l l i venia cocedatur, quando ex venia: C°(lafíe 
coceífione próximo damnum infertur. Poteft enim I"4"4' 
in muitis caíibus proximus k d i in pecuniis aut alio-
rum íímilium bonorum poíreírionibu3,ex hoc folo 
quod reo parcitur,& poma qua dign9 erat,illi remit-
tirur.Sipcena,qua reus iuxtalegís pr^ceptü punien-
dus eftjíitper eandem legem Petro adiudicataj&iu-
reftituatur ablaturc: fed ( vt dixi) cúreftitui poteft. dexprecibus alteriusincíinatuS jreopoenáillamre-
Hsec Auguftinus. Ex cuius verbis conftat illum in C mitteret,Perrus ex talipoenas remiflione kderemr. 
hác eíTe fentetia, vt nec iudéx poffit pcená aliquam Quia id quod lex i l l i cocefíerar, íine culpa illius au 
ferretur ab eo.Idem contingerer,fi fur aliquis furri-
puiííet aPetro aliquam auri aut argeti quantitatem 
aut mutuo eam á creditore accepiíiet, Se poftea ca-
ptus diceret fe^nihil habere ad reftituendú furtíí3auc 
ad reddendum mutuum, Se oh hác caufam iudex ab 
interceííionc alicuius vidtus illu liberum abire íine-
remirterc, nec interceíTor pro illa remittenda iudi-
cem rogare,quando is,pro quo rogatur, no vultre-
cedere ápeccaro,propter quod eft infligenda poena. 
I n eadem fentétia eft beatus Hieronymus,imó Pau-
lus in epiftola ad Philemonem, quam idem Hiero-
nymusinterpretatur:& in qua Paulus Philemonem 
rogat pro Oneíimo feruo illius fugitíuo,qui fugiés, rer.Nam ex tali dimiflíone aperté laíditur Petrus, íí 
aliqua rei domeftics ipíins Philemonis furripuerar, fur ille haber vnde reftiruere aut reddere poflit.Et 
&illa omnia luxuriofé viuédo prodegerat.Sed poft. nifí manifeftis indiciis illius inopia demoftrari pof-
eaPaulum Romas 8¿; in vinculis praedicantem au- fct,femper de fure pr^fumendum eft, illum negare 
diens, crediditin Chriftum, ¿kab eodem Paulo ba- quodhabet,vtfie negando poílit furtiué retiñere 
ptizatus,dignam fecitpoeniteriam, qua vererem vi - D quod furto furripuir. Quia (vt dicirur regula odaua 
tam adeó renouauit, vt de illius conuerííone ipíe de regulis inris in fexto.)Semelmalus fempcrprseíu 
Paulus dignatus fit reddere teftimoniíí.Pro hoc ira- mitur efíe malus.In his aut aliis íimilibus cafibus, in 
iXd Phi~ ^Ue One"mo Teruo ad Philemonem illius dominú quibus proximuslíEditur,íi reo poena remitritur,n6 
kmn, cpiftolam fcripíit Paulus,per eundem Oneíímú mi f poteft aliquis pro reo intercederé, vt poena illi re-
fam,in qua pro illo intercedit Paulus hxc inrer alia mittatur aut minuatur.Quia etíí pro reo intercede-
dices : Gaudium enim magnum Se cófolationem in re íit aliquádo opus charitatis Sepietatis ,n6 tamen 
chantare tua, quiavifccrafanótorüm requieuerunt quado per taléinterceffionéalter líeditur proxim5*. 
per te frater. Propter quod multam íiduciam habés Qui enim verá vni vulr exhíbete pietaté,oportet vt 
in Chrifto lefu imperádi ribi quod prodeft proprer illa íine alrerius daño impcdat,ita vr no íít vni mife- ^ 
charitatem,magis obfeci-o,cúm íis ralis vr Paulus fe- ricers, & altcri crudelis.Nam(vr ait Paulus) no funt ^ 
ne^,nunc autem Se vindus lefu Chrifti.Obfecro te faciéda mala,vt inde eueniát bona. Malu quidé eft, 
de meo filio,quem genuit in yinculis,Onefimo:qui proximúl^dere, hoc ergo faceré no licer,vt hac via 
tibi aliquando inutilis fuir,nüc autem & tibi & mi- E alreri próximo charitaremaurpieratemexhibeam^ 
hivriliseft,quem remifí tibi.Tuautem illum,id eft, QuipríBcipitnobisvtproximúdiligamus,non vnú 
mea vifeera fufcipe,quem ego volueram mecum de- aut alterum tantum dixit 5fed omnem . Non minus 
tinere,vt jp te mihi miniftraret in vinculis euagelij. 
Sine coíílio autem tuo nihilvoluifacere,vr no quaíi 
ex neceífirate bonú mura eííct, fed volútarium.Ha-
^ w ^ - ¿tenusPaulus.S uper hac Pauli epiftola Hieron.val-
dé luculentam edidit interpretationem,& interalia 
interprctás verba illa, proprer quod multa íiduciam 
jhabens,&c.hazc air. Qu^intuigitur ad peccatú Se ad 
facinús perrinet,quo Dominum Isferar, veniam no 
meretur,quantúver6 ad Apoftoli tcftimonium,qui 
feit eum plené eíTe conuerfum, granái pondere pre-
mirur qui rogatur:vt qui é feruo fugitWatque ra-
obligatur quifque diligere proximum, qui kdirur 
ex indulgentia reo conceíTa, quam ipíbm reum, Se 
inde fequitur, vr etiam obligerur non intercederé 
pro reo,ne fi id,quod pro illo petitimpetrauerir,al-
terum prpximú kdat.Prsterea, Iudex (vt in proxi-
mépr^ccdenticapiteprobauimus)non poteft re-
mittere aut minuerepoenáreo, íi inde alius 
proxim9,& íi corra ius remitterer, peccarct & obli-
gareturin confcientiaadplená damni reílitunone 
alteri facienda.Ergo is,qui pro huiufoodi reo mtei-
cedi^etiam peccat^ obligatur adreftirurionedam 
^atjpCnndc ac iudex. Confequeritiaiftaprobatui: 
reaquíEÍn principio huius capimli diximus ,vbi 
fperre oftendimus rogatera tantundé valere ad mo-
nendum animum alrerius 8c plus quam confuiente. 
de confuiente omnes Theologi concorditer fen-
tiüt illum eííe obligatum reftitutioniperindc acille 
nui coníilio eius perfuafus5Íntulit alteri damnum. 
]víam inter raultos,quos cum fure currentes aut par-
ticipantcsdicunt,etiam confulentem enumerant.Ec 
hxc omnia aperté probantur per cap.finale,de iniu-
riis 3c damno dato.§.vltimo, vbihaec verba haben-
tur.Qui occaíionem damni dat, ipfum damnum de-
diíle videt-ur. Sed quod de interceíIione dixi ,tunc 
foliun intelligendum eííe volo,quádo iudex non re-
miííííet poenam, niíí fuiííet ab interceífore attraárus 
¿c aliedus. Nam íriudex fuiífet abfque alterius pre-
cibus facturus,quanuisintereeííbr pro huiufmodi 
y&tiz remiffione rogans peccet,non tamen obliga-
tur a^  illius damni reíl:itutionem,quia tune ipfe non 
eft occaíio illius damni. Et híec fententia pluribus 
M é . Auguftiniteftimoniis comprobatur. Nam in illa epi 
' Ílola54.pofl:quam dixerat poenitentiam no agi, fed 
fingijíi res aliena, quse malé &c cu peccato ablata eft 
non reftituatur,cüm reftitui poteft, haec qu^ fequú-
tur adiungit. Plerunque enim qui aufert amittit,íiue 
alios patiedo malos,fiüe ipfe malé viuédo,nec aliud 
habet vndereftituat.Huiccerté nonpoíílimus dice-
re,redde quod abftulifti, niíi cüm habere credimus 
& negare. Vbi epide íi aliquos fuftinet repente cru-
ciatus, dum exíftimatur habere quod reddat, nulla 
eft initpitas: quia etíi non eft vnde luat ablatam pe-
cuniam, mérito tamen, dum eam per moleftias cor-
porales redhibere compellitur, peccati, quo malé 
ablata eft,poenas luit. Sed inhumanum non eft etiá 
pro talibus intercederé, táquam pro reis criminum, 
Nonadhoc vt minimé reftituant aliena, fed ne fru-
ftrá homo in homine feuiat,ille prasfertim, qui iam 
remiíít culpam , fed quarit pecuniam, etíi fraudan 
metuit, non expetit vindican, Hac Auguftinus. Et 
paucis interpontis fubdit. Sed pro íftis magis apud 
eos,qui repetunt, quam apud eos, quiiudiCant, in-
tercederé couenit, ne ipfe videatur auferre, qüi cüm 
habet poteftatem,non cogitrcdderc,quanuis in co-
gendo ita debeat adhibere integritátem , ne ámittat 
humanitatem. Illud vero fidentiílimé dixerifn, cum 
qui pro homine ad hoc ,interuenit,ne malé ablata 
i:eftituat5&: quiad fe confugientem quantú honefté 
poteft,adreftituendum non compellit, focium eífe 
fraudis & criminis. Nam mifericordius opem noftra 
talibus fubtrahimus, quam impendimus. H x c A u -
guftinuus. Et poft aliqua iterum ait: Ad fummam 
igitur,ñeque apud tales , fí qui reperiuntur qualem, 
te eííe gaudemus,neq; apud ipfos qui magno ftudío 
aliena ac nihil profutura, multoqj etiá periculofaac 
pernitiofa petút,neque apud cor meum,cui teftis eft 
Deus, aufím dicere/entire, decernere,interuenien-
dum eífe pro alíquo,vt quod fcelere abftulit,fceleris 
inipuniratepoíTideaLSed vt remiírainiuria,quod in 
iuriofe abftulit,reddat,íi tamen habet quod abftulir, 
^el aliud vnde illud reftituat. Hadenus Auguftinus. 
Genius verbis conftat, pro quo reo, & quando/ & 
quantum intercederé liceat. 
t/ío rem excufetur p r ignoránitAm a peen*per legem 
fiatuta. Cap. X I I I I . 
T } Oftquam in duobus praecedentibus capitulis dc-
* claraui quando de quomodo reus poffit ex iudi-
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A. cis arbitrio,&:poteftate ápoena per legem ftatuta iu-
fté eripi: nunc iam opus eft , vt diííeram decircun-
ftantiis delidorum, qux mérito polfunt delinquen-
tes a poena legis liberare. Et primó de ignoranria 
diííeram, deinde de criminis occultatione:quoniam 
hae duíe fola; funt, quaaliquam videntur praftare 
poífe poeníe excufationem. Vt autem de ignorantia 
certam aliquam fententiam reddere valeam, opor-
tet prius annotare multiplicem eífe ignorantiama 
multiplicémque poenam. Poena quidem, quee ad 
prsfentemípedatdiíputationem, dúplex eííe po-
teft: vna eft quas propter peccatum,&; ad illius puní- / 
tionem ftatuitur, &: hasc eft, qux fola (vt alias dixi) 
g veré & propric dicitur poena. Altera eft, quse non 
propter peccatum , fed propter aliquam iuftam cau-
íam ftatuitur,&: infligitur, prout eft irregularitas, 
interdidum, indignitas adfacerdotium, aut prsla-
tionem, quas omnes frequenter ííne peccato,quan-
uis non fine iufta caufa, multi patiuntur. Ignoran-
tia autem multó magis eft varia, &: multo plures ha-
bet diftindiones,atquediuiíiones. Primó quidem 
ex parte ipííus ignorantis illam diuidit Ariftoteles in xAriljldt. 
ignorantiam negationis,& ignorantiam difpoíítío- Uh.i.po-
nis. Ignorantia negationis, eft fola priuatio i\QÚúx. ftemrtím 
alicuius rei aut circunílantise illius. Et hsec ignoran- f ^ . l 2<. 
tiaab aliis vocatur nefcíentia.Ignorantia difpoíitio-
Q nis vocatur ab Ariftotele il la, qua quis iudicat de re 
aliqua alitér quam illa fe habeat, quam ignorantiam 
ipfe Ariftoteles dicit vocari deceptionem, & nos 
poífumus etiam illam vocareerrorem.Ha; duc; igno-
rantia per hoc ab inuicem diftinguuntur, quod qui 
iüxta primam illarum rem aliquam ignorar, nullum 
prorfus de illa habet iudicium, íiue verum, íiue fal-
fum: c|ui verbiuxta fecundam ignorantias ípeciem 
rem ignorat, aliquod habet de illa falfum iudicium. 
luxta primam ignorantiam , qua negationis dicitur 
intelligendum eft id; , quod Dominus per Hiere-
miam Prophetam ait. Ecce ego addücam fuper vos Utere.pt 
gentem de longinquo , cuius ignorabis linguam, 
D nec intelliges quid loquatur. luxta íceundam igno-
rantia ípeciem, qua dicitur deceptio, aut error, in-
telligitur id , quod damnatosfaifa & inútili poeni-
rentia dudos,apud fe dicere refert Sapiens. Am- Saplen.^. 
bulauiraus vias dií]íícíles,viam autem Dominiigno--
rauimus. Nam daranati, dum in hoc mundo ví-
uebant , nonfolam priuationem feientia, fed de-
ceptionem &: errorem habucrunt,putátes vitia quL 
bus erant affedi, nihil illis obftare, quo minusad 
aternam peruenirent foelicitatem. Secundo adhuc, 
ex ratione eorum, qua ignoranti áccidere póífuntj 
diuiditur ignorantia in affedatam & craííam íiue fu-
pinam.Ignorada affedata dicitur il la, quam aliquis 
E diligir/cientiam recufans, & illam odio habens, ita 
vt non folüm nefciat,fed ipfam ne feientiam procu-
retfugiendo ab omnibus,áquibus difcerepoííet.Et 
hac bifariam Contingit: quia aiiquando aliquis vulc 
ignorare, ob hoc folüm quod putat feientiam fore 
noxiam, & ita vult ignorare, non ve malum faciar, 
fed potius vt malú euitet. TalisfuitPaulus,quino-
lebat audire dodrinam Chrifti, & perfequebatur 
eos,qui illam pradicabant: hoc tamen non facie-
batvtlibetiuspeccarenquia (vtipfe teftatur) abun- G^'1' 
dantius araulatbr exiftebat paternarum traditionu: 
fed ideo ignorare volebac, quia putabat fe oíFende-
reDeum,íi talem didiciífet dodrinam. Alio modo 
contingit ignorantia aíFedata, quando quis propter 
N N n ij 
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Mifrc folafft t'auTam vuh ignorarcj vc liberins p e^ccet. A gentiam, vt fciat quis fuit patrator criminisi V 
Na qui fie obílinatus eft in peccato, vt in illo períi- publicé in foro commiffi,& nullns vigiñti r ¿ 
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aderant 5 vult indicare crirainis a u t h m ^ ^ ^ W 1 " 
ipíli m , tune iudex non dicetur habere i gnp ranS 
craíiam aut lupinara,quanuis ignoret id}quod Kl• 
ce fadum eft.Nulla enim ratio patitiir}vt Ule J^ 11 
craífam aut fupinam habere ignorantia,qui h atUr 
adlúbuit diligentiam, vt feiret quod ¿ n o r á ^ S 
poíreteífe vtmdex ignoras quod publicó fa£tCi efr 
non dicatur craífam aut ^pinamfadügnorantiam 
habere,quanuis nullam ad fciendum pra^ftiterit dili 
. qu i . . . 
ftere firmi-flime decreuerit, non vult/ed potiusab— 
horret feire illa,per qua; polfet á volúntate peccandi 
reuocari. Nam de liuiufmodi pelTimo peccatore io-
quebarurprophetaregius5quum dixit. Noluit intel-
licrere vtbene ageret. Quarc autem noluit ad benc 
agendum intelligere, verbis fequentibus declarauit, 
íicinquiens.Iniquitatem meditatus eft in cubili fuo: 
aftitit omni vi^ non bons3malitiam autem non odi-
uit Jdeo noluit intelligere malum eííe quod agebat, 
ne hac ratione reuocaretur ab iniquitate,quám ope- gentiam. Nam fi omnes viginti teftes^qui críme 
^rariAatuerat, & quam vnicé diligebat. Huiufmodi blice committi viderunr, c'oniurent de fecrcto íer-
enim homines funt,qui (vt ait lob) dicunt Deo.Re- B uando3ita vt nullus eorum velit alicui alteri reueíarc 
cede a nobis, feictiam viarum tuam noiumus.Igno- crimen commiífum 5 tune iudex nullam poterit ac^  
rancia crafta íiue fupina eft, qua.quis proprer négli- commodare diligentiam,vt crimen &illius patrat0^ 
gentiam autpigritiam addifcendi neícit ea quíe fei- rem agnofeac: cüm nullus ad illum de crimine com~ 
re deberet.Recufátque addifeere, non quidem pro - mifíb rumor peruenent,propter nimiam eoium,qui 
pterea quod odio haber feientiam s fed qnia horret viderunt taciturnitatem.Et inde conuincitur, vtiü, 
p(Enam3quam fubire oportet in addifcendo.Et pro- dicis illius ignorantianon fit dicendacraífaaut fupú 
pter hanc negligentiam de deíidian^vnde hxc igno- na, quanuis publice fadum íit quod ignorar. Quia. 
rantia ortum haber j vocatur ipfa ignorantia fupina. ignorancia craífa & fupina,femper eft cum necrliac-
Nam quia i l l i , qui fupini iacent, otiofé, molliter at- tia,cnm culpa 3 quando eft (vt poftea dicemus)circa 
que negligenter, & íine vlla cura degere videntur, id3quod quis feire obligatur. Vbi igitur nullapoteft 
ideó a re ipía fumpto vocabüio, ipfi otioíi & negli- notan negligétia,ibi no poteft eíTe craíía aut fupina 
mentes fupini dicuntur.Et inde eadem ratione dedu- ignorantia. Eodem modo poteft conuínci, malam 
dum eft,vt fupina dicacür ignorátia, qua; ex ocio 8c C elle illam definitionem pro alia parte;, quíe refpicerc 
negligencia oritur,& ab eifdem fouetur.l. Nec fupi- videcurignorantiam iuris craífam, quadicicignora-
11a.fF.de iuris & fadi ignoranria.Dicitur eriam craífa tiam craíiam eíTe nó intelligere quod omnes intellí-
h^c eadé ignorátia,propterea(vt ego arbitror) quod gunt. Nam qui fine culpa fuá eft mente captüs, non 
otiofitas & negligentia, minimáq; rerum cura, folet intelligit quod omnes intcllígunc,Se tamen non há-
craífos homines faceré.Abbasin capitulo,Apoftoli- bet ignorantiam craífam aut fupina.Quia talisigno" 
ex , de elenco excommunicato miniftrantc, reddit rantia femper eft cum culpa, quam non poteft ha 
Tetrm 
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aliam iftocum vocabulorum rationem,quara hic re-
ferre conrempíi, propterea quód á proprietare latí-
ni fermonis longiílime abeft.Petrus Ancliarranus in 
capiculo, Ve animarum , numero cercio deconftitu-
tionibus,libro fexto, definicnsignorátíam fupinam 
íiue craílam,folum illam definit per parriculare exe 
bere mente captus. Poteftetiam aliquis craíiam iu-
ris habereignorátiam, quanuis non omnes,fedpau-
ciílimi feiant quod ille ignorar/ Nam fi paüci efíenc 
Epifcopi, pauci etiam Guíati, quifeient ea, quíead 
fuum ftacum funt neceílaria, & reliqui omnes igno-
rantes nollenc diligentiam ad difeendum adhibercj 
illum igno-
plum,ficinquiens. Craífa & fupina ignorancia eft D omnes il l i dicerepeur craífam habere ignorantiam, 
quando quis ignorar quod publicé fadíí eft in ciui- quanuis de nullo illorum veré dici poííit  
tate,vtnocatur.38.diftindionein principio,&infrá. 
Qui marrimonium accufire poírunt,capit. Cüm in-
cua,vel non intelligere quod omnes intelligunc.H^c 
ille. Per hanc definitionem illecomprehenderc vo-
luit ignorantiam craífam &; fupinam, tam fadi qua 
iuris-.ita vt ignorare quod publicé fadum eft in ciui-
tate,íit ignorantia faóti: nó intelligere quod omnes 
intelligunt,fit ignorantia iuñs.Quám pcílima íic h^c 
definitio, facilé quifque intclliget, fi aduertat in illa 
definitione, folos aliquos particulares cafus cxplica-
ri,in quibus ignorantia & craífa fupina rcpciitur,fed 
rare,aut non intelligere quod omnes intelliguncEx 
quibus ómnibus apercifsimé conuincitur i ignoran-
tiam craífam aut fupina malé definid per compara-
tionem ad feientiam, quam ferc omnes alij haber de 
re illa, qu:E eft ab aiiquo ignorata. Per hoc folum 
craífa dedaratur alicuius ignorancia, íi nullam aut 
valdemodicam ille adhibuic diligentiam, vt feiret 
quod feire debebar . Probabilis ignorantia diciruc 
illa,quaE reman et poftquam aliquis debita adhibuic 
diligentiam vt fcirec:prout fuic ignorátia Jacob pu-
tancis fe dormiré cum Radíele, quando pro illa fuit 
non reddit id, quod omni ignorantia; fupina: craífa: E fuppoíita Lya.Hic tamen annotare oporter,nondfe 
couenirc poífic. Eft enim aliqua craífa & fupina fadi neceífariam fupremam & nimis cudofam diligentia 
ignorantia,per quam quis ignorat,non quod publi- ad feiendum, fed facis eífe mediocrem, vt quis non 
cé,fed quod oceulte íit iu ciuitate.Nam fi Epifcopus dicatur craífam , fed probabilem habere ignoran- ' 
íine vlla praeuia examinatione,de doddna aut feien- tiam. Quia non cmnis ne<?ligentia,íed folum fum-
tia Petri idiotas preíbyteri,& prorfus ignorans illum ma eft qua: faceré poteft ctaífam ignorantiam. Nam 
cffe dodum aut indodum,conferret ill i beneficium ind. Nec fupina.£ de iuris & fadi ignorantia, fupi-
cum animarum cura, ralis ignorantia quam Epifco.: na ignorantia s & feruoulofa inquifitio reiiciuntur, 
pus haberet de dignitate Peed, eífet craífa & fupina, tanquam dúo extrema vitipíá,inter qu^ -e dúo eft tan-
quanuis illaindignitas non eífet publica toti ciuitati. quam médium neceífanum diJigctia mediocris. De--
Poceft enim é contrarió conringere, ve aliquis non inde in lege. Regulajparagrapho.Sed fa di-ff eodem 
babear craífam. &fupinam fadiignoranciam, quauis ticuIo,apcrté dedaraturilfam folam ignoránam,que 
ignorer quod publicé fadum eft in ciuicace. Quia fi fecum haber fummam negligentiam, eífe dicendam 
íiliquis iudex omnem, quam poteft impudens dili- ignorantiam fu o i nam. Nam dicit hanc tolam tadi 
1 0 A janorannam, 
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jgnoi'antiam?qu^ ex fumma orirur negIigentia5pof- A caique viro, qui fcectindam aliquam pulchiimquc 
^enocerc.Et in illa prasdióta.leg. Nec lupina, dickur niulierem akerinupram admiraretur,,manro illius 
/upinam fe¿li ignorantiam non efTe ferendá.Ex qui- ruadere,vcciim ea ipíe coiretjtanquam in folo ferti-
bus duabus legibus comiincirur^uncfolum craílam l i & pulchro bonos filiós farurus arq; fa£lurus. Gen-
aut íupinam dicendam cíTe ignoranriam,quádo vaU tes quafdam in Africa,Augilas didas,refert Pompo- Pompom9 
de magna fucrit negligentia ad fcicndum quod fcire ponius Mela, quorum foeminis folenne eííe dicir,vr MeU, B . 
oporrebar. Tercio poceft diuidi ignorantia ex parte uode,qua nubunr, patear ílupro ómnium,qui cum i . ^ / . ^ 
obieétij circa quod verfatnr: ita vt quídam dicatur muñere aliquo acceíferint: & illam qus cum pluri-
jgnorantia fadi,altera dicatur ignorantia iuris. Hác bus concubueric, maius decus conquifiíTe ait, & in 
diuiíione reddic^ de vrraque prxbct exempla Pau- pofterum ad perpetua pudicitiam legibus feucrilli-
lusiurirconfultus in.l.prima.ft.de iuris & fadi igno- mis illas cogí teftatur. Parentes reuereri ius naturale 
ranria. Ignorantia iuris eft i l la, per quam aliquis di- docet:at Garamátici i£thiopes (Si Solino credim9) Soünué C4 
eitur ignorareid,quod eft áiure decretum,videlicet contrariam confuetudinem perpetuo feruant. Nam ^.43. 
iuris pr£Eceptum.aut prohibítionem . Ha;caucera B (vtille ait)matnmonia priuatim^nefciunr,fed omhi-
jgnorantia eft multiplcx,iuxta multiplieitatem iuris, bus vulgo in veneremiicet. Inde eft quod filios ma-
quod ignoraripoteft:eft enim ius naturale,& ius di- tres tantum recognofcúr. Nam paterni noininis nul-
uinum poíítiuum, & ius huraanum. Ius naturale eft la reuerécia eft. Quis enim verum patrem noncrit in 
ilIud,quod ex ipíius natura: inftitutioneprouenit,Se bacluxuria incefti lafciuientis í Eapropter G A R A -
hoeeftomnibuscommune,vtdicitur in capitulo. M A N T 1 ci^£tbiopes inter omnes populosdege-
Ius náturale,diftinctione prima. Et hoc etiam eft ius neres habentur: necimmcritó,quiaaffliótacaftitatis 
diuinura,quia Deus ipfe, qui naturam condidic, eft difcipiina/ucceílionis notitiá ritu improbo perdide-
iurisnaturalís audor & inftitutor. Si igitur ius ilíud runr. Hadenus Solinus. Hxc tamen tam improba 
adeonditorem referas, diuinum dicetur: fí verbad ignorantia ex pelíímaillorummalitia,quxillorúex-
tempus fui ortus, illud comparare, velis, naturale di- caecat intclleclus, o r t u m haber. Nam hanc eííe tam 
eetui-.quia fimul cura ipfa orirur natiira,&: nonpoft- peftifera: ignorantia certiffimam originem, teftatur 
ea per aliquam fiue humanám, ííue diuinam legem . Paulus Apoftolus, qui de huiufmodi gentibus diííé- Rom'.l 
Namlicetprseceptalegis naturalisíint áDeo in De- e tens ait: Q£ia ciim cognouiííent Deum ,non íicuc 
calogolegis e x p r e l í a , ante tamen quara Decalogus Deum glorificauerunt, aur gratias egerunt, fed eua-
illein tabnlis lapidéis feriberetur, fuerac in tabulís nueruntincogitationibus fuis,5¿: obfeuratum eft in-
cordis feFÍptum , í imul c u m ipfa natura f o r m a t u m . E t íipiens cor e o r u m . Hxc Paulus. Iuris diuini poíitiui 
liinc eft quod licet nullum fuiíTct ius feriptum j fera- ignorantiam poíle haberf.apertiílirné probatur exe" 
per tamen manerct ius naturale, quia illud perire no plis iam m u l r a r u m gentium, qua: prorfus ignorant 
poteftjCÓ quod íit neccírarium, ¿ a b ipfanatura in-' baptifmum, & confeffionem, inpeccarorum remif-
feparabile.Ius diuinum poíítiuü, &ius non neeeíía- íionem. An autem talis ignorantia poílit fine culpa 
rib coniundü natur^,fed ab illa feparabile,& á Deo haberi, an non, qn^ftio eft non parum difficilis ,8c 
pro tepore coditú, prout eft pneceptu de baptifmo, qu^ longiorem réquiric diíputationcm. Sunt aliqui 
amdeconfeííioneinlegeEuágelica,&multaprfce- non contemnend^authoritatisTheologi,quidicilc 
pea ceremonialia, pariter & iudicialia, qu^ fuerunt nunquam poífc contingerc, vt aliquis íine culpa fuá , 
olim folislud^is daca.Ius humanú eft illud,quod nó ignoret pra^ceptum diuinum de baptifmo, aut aliud 
á Deo,fedabhominec6ditüeft, ííue illud íitEcele- D íimile diuinum ius poíitiuum.Ad quod dicendú hac 
fiaftieUjítue eiuile. De his ómnibus contingic haberi mouécur ratione,quod íi is qui ius diuinum ignorat, 
ignorantiamjaliquando culpabilé, aiiquando ineul- facic quod in fe eft, vt illud fciat,vt puta cauendo re-
pabilem. Ignorantia inris naruralis nunquam poteft liqua pecca ta , & feicntiara íibi neceftariam petendo 
clfe íine culpa prascedente: quia vt illud quis feíat, á Deo,CLic Deus illurainabit illum aut interna infpi-
nonhabetopus exteriore aliquo pra;ceptore,á quo ratione,aut mittedo illiliominem qui illum doceac; 
illud difcat, fed ab ipfamet natura, quifquc illud dif- prout fadú efTe cóftac cum Cornelio illo Cenrurio- vX^.io. 
l¡^í. cerepoteft.Cüm enim gentes(inquitPaulus}qu^le- ne,ad quem Deus miíít Petrum Apoftolu,quiilliím 
gem nfon habenr,naturaliter ca,qu^ íegis funt,faciút doceret.Si veró is qui ius diuinum ignorat,non facíc 
ciurmodi legem non liabentes, ipíi ñhiCum ícx, qui quod in fe eft,vt ille feiat, tune híee negligentia eric 
oftédunt opuslegis feriptum in eordibus fuis.Et ob i i l i peccatura, quia non fepraeparat ad difeendum ea 
hanceauíam libro primo capite prirao,dixi non eííe quíe funt i l l i neceílaria. Pr£Etereá,facienti quod in fe 
opus aliqua publicacione pro lege naturas, íicut pro eft, Deus femper fubuenic: quia (vt Auguftinus ait) 
aliis legibus pro tempore conditis. Aliquádo tamen ^ benefacere femper Deus paratas eft, fed malitia ho-
hxciura natura: aliquibus peccacoribus ignorantür, m i n u m prohibetur. Et propheta Regias ait. Prope F f a l . i ^ 
quia nimiaiilorum malicia,íic obfeurauie eorum in- eft Dominus ómnibus inuocantibus eum, ómnibus 
telledum, vtnon intelligant eaqua: natura docente inuocantibus eum in veritate, deprecationem eorú " 
}j Cmit per fe clarifíima.Nam furtum faceré ius natura- exaudiet. Ex quibus verbis aperté conuincitur illum 
nyi ^ePro^ibet.LacedíEmones tamen (vt Plutarcbus eft qui iuris diuini fententiam á Deo (vt decet) petir, 
ku *' aut^or)^rta faceré non folum non prohibuerunt, impetraturum quod optar. Rurfum, loannes Apo-
rí{' ledperfuaferunt, hac caraen lege id f a c e r é fuadebát, ftolus ait.Nonneceirehabcdsvt aliquis doceat vos, 1./o. 
v;t quis in furto fuiíTet depreiienfus,multis verbe- fed ficuc vndio eius docet vos de ómnibus, & veril 
ribus flagitio affieeretur,propterea quod negligen- eft,& nonmendacium. H^c loannis verba apertif-
*€í inepteque fuerít tifus furari. Adulcenum faceré, fuñé probant illum qui eft in gracia, &habetSpiri-
^km lex nataralis prohibet, tamen Plutarchus re- tus fandi vndionera, fcire omnia qux funt ad fuá; 
rere eofdem Laced^emones fuas vxores amicis fuis animefalutem neceílaria:quia íí aliquid raleignora-
íommunicaíre.Dkit etiam licuiíre apud illos probo retinon eífec in gracia, aut illud non eífet neccífariú 
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ad aninTíE íallircm.Et inde é contrarió f equ i tur jVt íi A 
aliqnod tale ignorer,n6 fit i n gratia.Sed IIÍEC omniíl 
a r g u m e n t a n o n b e n e probantpríedidam fenfentiá ' 
<]ux didt ignorantiam inris diuini, non poíTe eííc in 
aliquo/inecnlpaillius. Fateor quidem i l lura quino 
fac i t quod in íe eft^vt ius diuinú.fciat,peccare : quia 
n o n apponit eam quam obligatur faceré diligentiá. 
Sed quód debitam diligentiam adhibentij& facien-
tiquod in fe eft5Deus per fe^ ant per alium ílatira 8c 
fmc vilo interuallo reuellet ius diuinum,argumenta 
non probant.Bene quidem probant argumentane-
ceílario alterum duorura fub diíiundione e u e n i r c , 
quód Deus reuelabit faciéti quod in fe eft,aut quod 
noimputabitilli ad culpam talemignorátiaro.Nam g 
licet ficiéti quod in fe eft5ftatim fine vilo temporis 
interualk) Dcus concedat gratiara3n6 tamen ftatim 
üne temporis interuallo,fed potius temporis fuccef 
fu fui iuris feiétiam reuelat. In qua temporis fuccef- , 
• í i o n e ille ignorans;(;vt conftat) eft fine culpa,pr£Efcr-
tim mortali, quia iam fecerat totum quod in fe erat, 
vt fe ápeccato mundaret.Et vt renh hác raanifeílio-
rem facíam,ipí'nm Cornelium Ccnt.iU'ionem,quem 
^£ft. io. ^ fll2Efcntenri^ probationcm afFcrLU,in exemplum 
propono . Hiccnira non in eo téporis articulo que 
eleemofynas dedit,nec continuo poíl orationes a b 
co fadas renelationéíidei accepit5fed iuífum eft i l l i 
v t mitreret viros in loppen, 8c accerferet Simonera C 
quivocatur Petrus. Q u p Dei madato audito mittit 
viros quivocarent Petrum, quo adueniére & docé-
te}Cornelius didicit quod feire cupiebar.In iilo me-
dio teporequo Cornelius feruos fuos miíitvocare 
Petrum,antequá Petrus veniretjCenturio ille igno-
rabat ius diuinum,&fidei nóílraí m y f t e r i a J i í E C t a m e 
iernorada erat íí ne culpa fuá, quia illo tempore me-
dio Cornclius fecerat quidquid faceré tencbatur, 
pro culpádepelienda. Nam(vt facradeillo teftatuu 
fcnptura)iam tüc erat vir religiofus, & timens Deú, 
Sí faciens eleeniofynas,& deprecans^Dcum femper. 
QUÍE omñia aperte declarant illum cife virum iuftú, 
8c Dei gratiam fecura habentem,qui tamen eo tem- E> 
porelegem Dciignorabar. Sed ignorantia illa non 
iraputabatur i l l i ad culpam,quia pro illa depellenda 
fecerat quidquid faceré obligabatur.Et forte hoc a -
nimaduertitloannes Gerfon inledione feciída,de 
lodnnes vira fpirituali anima;, quando non abfoluté5fed fub 
Gerfon, difmn¿lionedixir,apudfaciérem quod in feeftnul-
lam eífeignorantiaminuincibilem fadiaut iuris i n 
lege diuma,aur agétem ex tali ignorantia nunquam 
peccare.Poífet igitur dici Deum non perraitrere, v t 
Faciens quod in fe eft, longo temporelaboret igno-
rantia inris diuim,fe ante modícú tempus illlumina-
bit illura, aut per fe, ant per alium. Nec miretur ali-
quis quód ad hanc dodrinam pra:ftandam aliquod E 
téporis fpatium decurrat, quiafoléne eft Deo peti-
tanon ftatim daré,fedaliquando differre, vtmagis 
deííderentur, & poftea accepta magis s f t i m e n t u r . 
Jorf». i^'Yndc Auguft.fuperlo.innéjintcrpretans illa Chrifti 
^fu^tifi. verba :Si quid petieritis patré in nomine meo,dabic 
vobis,ait.Áccepit autéquado debee accipere: q u í -
dam enim n o neganmr,fed vt cogruo détur tempo-
re differütur.H^c Auguft.Hoc rame annotare opoc 
tet,quod ficut dicimus Deum non perrairterc facié-
tem quod in fe eft,diu laborare iernorátia legis diui-
.na:,ita oportet dicere Deum n o pcrmiíTurum, vt i l -
le íic ignoransraonatnr antequam fit defide Chri-
fti fufficieter inftruá:us,vt in illo fpem fuam poneré 
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feiat, fine cuius merítis faluari non poteft Ka ^ 
ita faciendum effe dicamus,anguftia; nobis erút 
diquesquoniam ncceíTarium erit fateri illü finefiT' 
mediatoris faluan,autcum gratiadecedentem6 
demnan,aut facietem quod in fe eft carere D •COn° 
ria,quorú quodiibet aííercre impium elíer & h & l a ' 
ticum.Híec deignorantia iuris diuini,obiter penT" 
caíiónein diáfea fufficiant,ncc volui hacin parte 10C~ 
giorera &cé]^ick%:U^tioneminefongiffi¿ 
principalis qu^ftionis difeederem. Nam hocfolum 
in prísfenti capitulo potiftímum qusrmAn ignor-
da poíTit reum a posna per lege ftatuta excufare. Ad 
cuius qua;ftionis definitioné, nihil aur parum iúuac 
fcire,an ignorantiaiuris diuini poíTit alicui íine cul-
pa fuácontiríg^ere. Quia ctfiillacontingere poircr 
folú liberaret á poena Kterna,de qua nos knprsefen-
tiarum no qu2erimus,fed de posna temporali per 1c-
gem humanam ftatuta. Ius humanum poíTeignora-
r i , manifeftius eft quám vt probad oportear,fed an 
illud poftit ignorad fme peccato^b aliquibus dubi-
tatuf .Et fortalíc alicui videbitur talem ignorantiam 
cííepeccatum,qüia in.l.Legesfacratiflim^.C.dele-
gibus,diciturleges deberé ab ómnibus intcíligi, vt 
vniuerfi prasferipto earü manifeftius cognitovelin-
hibirá declinent5vel permiífa fe¿tentur: 8c cap.i. de 
conftitutionibus, pra£CÍpitur vt canonum ftatuta ab 
ómnibus cuftodianturjnon poftentautem ab ómni-
bus cuftodiri,niíi ab ómnibus fdantur, ergo omnes 
illa fcire cenentur.Cótrarium tamen fortiusperfua-
detur3quiaíí ignorátiaiuris humani femper eíTet pee 
catii, vix vllus íine peccato cífet: quia nullus eft qui 
totum iushurnanú raemoriterteneat.Deinde obli-* 
gare omnes ad feiedum omnia ftatuta humanajeíTet 
iugú grauiffimú & importabile fuper ceruices fub-
ditomra imponere, imo eífet laqueum confeientiis 
illorú párarc,á quo nullus eripipoífet. Nam tata eft 
legum 8c canonú multitudo,vt fi omnes cífent fub 
poena peccatimorralis obligad ad feiendum illa o-
i-nnia,feré omnes dSnarétur,& charitas quíeeft finis 
cuiuílibet legis etiam diuini l^deremr. Omnis au-
tem lex eatenuspra^cife eft bona,& obligare poteft, 
qnarenus participat'decharitatislcge,qu^ eft finís 
pra:cepti,& iuxtaquam estera moderad dcber.Pro 
certahuius qusftionis definitioné admonereprius 
oportet ledorem vt aduertati non omnes leges hu-
manas obligare ad peccatü mórcale, fed multas eííe 
quas nullam pcccaripr^fertim morta|is,obligatíonc 
in fe condnent:quia materia illarum eft leuis; & in-
dignajVt propterillam culpa; mbrtaíis obligado fta-
tuatur}aut verba quibus vtitur légiílatorno funt ta-
ha qualia crant neceílada ad fímilem obligationem 
exprimédam,de quibus ómnibus ftipra difterui.íibr, 
primp cap.terdo.HuiufmodilegeSjíicnrnuíIam ha-
ber peccati obligationcm in ordine,ad id, quod per 
illas decernitur, ita non obliganr vt feianrur. Quia 
hac fola rarionc leges obligant ílibditos ad illarum 
feietiam »quia obliganr ad illarum obferuat ionenJ . 
Vbí igitur illarum obferuado non obligar ad pecca-
tum,confequenseft,vt nec illarum feientia obhgeE 
adpeccatura . Alisfunt leges obligantes adpecca-
tum mortale,&iftíE funt duplices. Qusdáfuntquas 
non ómnibus ftatibus,fed aliae aliis perfonaru k a t i -
bus conueniunt.Nam quídam funt leges qus ioJis 
pra-toribus vrbium , ú \ x qux folis pr*Mibus pio-
uinciarum,alis qua: folis norariis & nbelliombus, 
aliíe qua; íolis adnocatis,^ q ^ fohstutoribus a -
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áeniqüca^'s í"olis particulatibus pcrfonarü fta- regularirates ftatuunc,hiüíriviri do'diffiiiii ¿c veré 
tibus dataí funt. :Haslcges paniculáres i l l i fol i , ad A pijanre me conquefti func, & deplorarunt tantam 
u0Silk ámgüntiir,fcire tenétun Tutor obligatur excómmunicationiun¿& fuípeníionüm, Sí irregu-
^ire cas Icgcs qua: illura adpeccamm obligat^qucí- lariratura multicudinem,vt multo irngis graue puta 
niam Tiillas ignorétjitiinimé illas femare potfer.lde ucrint eíTe nunc ingum legis Eccleíiafticas, quam d-
¿iceridum eft deaduocato in illis qua: ad illum per^ lim fuit legis Mofaicaí.Nam^t alios inultospr^ter-
tjnent, ¿k:de tabcllíone circa illa qusc tabellionatüs eamjqni de tanta excommunicationura ^ & fuípen-
olEciuitireípidLint & de monacho circa illa 3quaB rionumi&rirregulauitatum raultitudine conquerün- loames 
¿¿ fuimonachatus profcífioné attinet^&de Epifco- tu^&c dolent)loánem Gerfonem virum vtique do- Gerfom 
po circa illa quae cañones illum faceré pr^'cipiút> & diiílimú & veré pium in teftem profero, qui ledio-
CQnfequenter idé dicerc oportet de reliquis ófflni- ñe quarta de vita ípirituali anim^5corollario;i4.hec 
bus perfonis in particulari aliquo ftatu , aut officip ait.Audiui de Papa Vrbano quintó, quód gloriaba-
j conftitutis, circa eaqu^ad fuumftatum autfuura tur^fe Papam eífeobhanc prarcipué cauíam, quód 
í '^1, ' offícium fpcdant.Omnes enim (vt beatus Thomas nullispoenis excoitimunicationum t^irregulariratú 
V 'docetjcenenturfcireeaquasad fuum ftatum perti-B erat obnoxius.C^uiíi dilexiííet próximos íuosíícut 
nent.Quia omnes tenenturfcireilla,íine quibus no f^ipfum & hoc áduertiíretjrelaxaíTer forraffis tot la-
polílmt opus ad quod obligáturj exequi.Si quis au- queos5tOt onera5tor pericula ab eorum ceruicibusi 
temaliquodquodiuxtafuúftatú i l l i lex faceré prae- vt aliqualij&íi non pari ad ipfum,libertate gratula-
cipiVgnóraueritjtalis ignorantia eft i l l i peccatum, r i potuiíTentiHíEC loannes Gerfon. 
Alias funtlcges vniuerfales, qnse non de aliquo fta- Ignorantia folum fadi eílilla per qua, habitaiu-
tu particulari,aut de aliquo ípeciali ftatuunt, fed in ris fcientía ignoratur rem d'iquam eífe iure pr^ce-
vniucrfum quidíit áb ómnibus faciendum, deccr- ptam aut prohibitam.Scit enim oprime aliquis nc^ -
nunt.Et huiufmódilegeSjíi tales funt qua: ad pecca- minem polfe fe^ficut nec alium horainem j occide^ 
tura moríale obligentjOmnesfcire tenetur illas fub re:acproindefdtnonlicereíibicibum venenofuni 
po?napcccati morralis,niíi forte quis velít abftinere aut mortiferum furaere, íícut nec alteri pÓrrigerej 
ab illis operationibus,circa quarum iuftitiam ^ leges Hac taraen fcientia ftantc ñefcic aliquem ccrtum ci-
illa: verfantnrsdifponendo qualiter illas iufté faceré bum cífc mortiferum,&per confequens ignorar ci-
oportcat.Nam in talibus operationibus, etfi huiuf- C bum illum eífe fibi iure diuino prohibitü.H^c igno-
modi íínt vt ab ómnibus fien poíTintínuiluS'obliga- rantiadicitur foliüs faélí ignorantia. Scit étiam ide 
tur leges, qus de rebus illis diíponunt, fcirc : níñ eíTe diuino iure prohibitam omnera .fornicationé¿ 
quando voluerit illa exercere, de quibus légés illa: hoc eft omnem coirum cum ea quas non eft fua^quá 
deccrnunt.Si quis,gratia cxempli, non vult condu- fcientia ftanre poreft ignorare illam cum.qua coitj 
cere^ neque locare,no obligatur fcire eas leges quas non eíFe fLiam3prout cótingit patiiarchs.Iacob, cui 
necelfario femare oportet in conditione iufta, aut nodenuptiarú pro Radíele fuppoíita eft Lya. H^e 
ignorantia qua fuit deceptüs lacob3dicitur iohi ig-
norantia fa¿ti.Scit etiam alius licere fibi in bello iu-
fto occidere hoílemifed ft;mte hac fcientía ignbraE 
Perrum,qui veré eft amicuSieíFe hoftem, propterea 
qubd vidic iljum hoñilia íignageílantem. Talis ig- .( 
locatione.Qui vero conducere aut locare vult, an-
tequam aliquodillorum faciat, obligatur fcire eas le 
ges quarum obfematio eft neceííaria ad iuftam con-
dudioncm aut locationem.Et íiillas nefcit, obliga-
tur interrogare de illa re aliquem iurifperitum,vt ab 
illodifcat,ne id quód faceré tentat,iniufté faciat. Si ^ noratia ccnfentur folius faóli ignorátia, &; íi hac fo-
quis non vult cum alio pacifci,non eft i l l i opus fcire la ratione illum tune ocddifietjex fola ignorada fa-
cas leges qitó ad iufta pa¿ta faciéda funt neceííana;. ¿bi illum occidiífe diceretur. Ex quibus colligb ex 
, Si vero pacifei optat,ne padnra iniuftú faciet, obli- rotrarionibus poíle córingereignorátiafaéli j quot 
Í. gatur fcirc id,quod eft neGeíTarium ad iuftü padum poíTlmt c í f e circunftantia: in fa¿í:o ipfo,quarú q u a j -
<. faciendum.Et, vt ferael dicara, quifque obligatUL' ííbet polIit a i igere ,aut minuere bonitaté5aut malicia 
fcire illam hümanam legem cuius obferuatio eft ne adus.Poteft enim eíle^vt quis feiés oprime ius diui-
ceíTaria ad iuftc faciendumid,quod faceré aggredi- auminterficiat aliquc,ncíciés an illeeiret facerdoss-
tiir.Etdehisfolislcgib9 intelligerc oportet id,quod & an eííet pater^ anlocus in quo illú occidir eíTet 
dicimrinillapr^dida.l. Leges facratiffim^.C.de le- ílicer.Poreft etíam aliquis daré eleeraofynam alicui, 
gibus.Nullus enim tenetur fcire omnes leges huma- ignoras illu e í í e veré p a ü p e r e & inimicú, & ignoras 
nas,fed illas folas qu^ funt neceíTari^ad iuftéfaciédú illum per talécleemofyna: fufeeptionem fore á pec-
quod faceré decernit,aDt ad fugiendum ab eo quod cato réuocádura, q u o r u m quodlibet pote ra t auge-
fugcre oportet.Etiuxta huncraodura non erit ne- rebonitarem illiuscleemofyna;$fifdretur. Hícc ta-
celtarium multas fcire leges humanas, nifi quis vclit B me ignoratk fáóti poteft eífe peecarum,fi ante ope-
^^Itis fe mifeerenegotiis: quia hiceo ipfo quod fe risexeeutionem non adhiberur diligentia debita,vt 
Wultis & variis inferir negotiis, fe obligat ad feiedü cognofeatur id circa quod verfari debet ipía opera-
0rnnes illas leges, qü¿ ad illa omnia negotia iufté tio.Dicitúr auteia ipfa ignorada peccatum , fiue fa-
exercenda funt neceíTaria.Iuxta hunc modum obli- ¿ti íit fíueiuris isñoranria : non q u i d e m proptereá 
gationis conftar etiam non eíTe nimium grane, aut 
"nportabilelegum humanarum iugiim,fcd illum íi 
^ipfiimponere iugum graue, qui fe multis & variis 
f^gotiislibenterimmifcet.Hoctamé de folis lcgi-
ciuilibus did 
q u o d i p f a i g n o r a n r i a f ó l a in fe c ó f i d e r a r a fit peeca-
tum:quiatalis i g n o r a n c i a i n t e l l e d u .. f icut f c i en t ia 
cui illa opponituf inon potef t elle p e c c a t u m . Qnia 
p e c c a t u m n o n eft in i n r e l l c d U j f e d in volúntate, in 
ítum eíFe voló, á quarú exercitio & qua etiam eft merimm.Didtu^ergo ignorátia pee- Bonmon* 
lcicntÍ3e obligatione,multi facilé fe fabtrahere pof- eatum (vt optimé dtch fan.dus Bonauentura) pro- tura in i . 
jnnt.Nara de Ecclefiafticis legibus, pr^fertira de i l - pter negligentiam il l i coiundam,& a volíítate pro-fenfJijf. 
15 qu^ excommunicationcsiauc fufpéfíones^ aut ir- ccdentemtquia vidéliceE voluntas non volúit adhi- zi.art. x 
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berediligentiara,vt fcÍ!:et5qnod feire tenebatur. Ec A virum dodum confulere/ed oportet i&Á 
qmfl.i. iia ignoraría quíE eft peccacum ( vr iile air)non tan-
líitr. tum dicir fcientiae priuationem/edetiam negligen-
tiam ad fcieDtiam neccííariam acqnirédam. Nara i l -
le folus ignorando peccat, qui obiigarur fcire quod 
icmora t .É th ince í l qubd malitia ipíius ignorantiís 
méíuratur per magnitudinera aut paruiratem negli-
gentÍ£E,circaid quod neceííario ícire oportebac, & 
per magnitudinera obligatiGnis ad fcicntiam habé-
daiu. Si obligado ad fcientiam eft íub pcena peccati 
mortaliSjipfaignoranciaeritpeccatum mprtale.Et 
de hac íbla ignorantia inteliigendum eft quod Pau-
lus ait.Ignorasisnorabkur.Ab hoc aiuem ignoran-
83a 
tosinter-
lllagniinoiTien~ 
rogare3pi-sfertim fi res eft ar-auís & 
i \ , 6 í de qua non mter omnes comienic. N r 
eíret leuis aíparuimoment^facuLim im^ t^reS 
rais euriofum arquefcrupulofum velíe orn ^ 
muiros viros doctos confuleíe. Sicm Afir-,,, es'aiic 
ehet pro quohbec leui morbo cornnroi; . •.. 
• r 1 c- - cr ^^^poiau médicos 
interrogare Si tameres eíret grauisloQaaliter f 
re oportet Tune enim non íatiseftvtfum cóful^T 
& illms coíilium íequi / i audit alium ex aduerfo ft 
re qui oppoficam fenrentiam doceat,íed oportet 
multosinrerrGger>& piiirimorum confililacquig' 
íca t .Neque hoc fatis/cd oportet ipíbrum d o ¿ n 
í i^ peccato tanto magis excufabitur ignorans, quá- B quos córulit,viíam & merita interrogare, quia fi ¿ 
to maiorem adhibuit diligétiam,vt diíceret. Si nul- raa publica eft illos malam habere conreientiam a | 
kra adhibuic diligentiara pro feientia acquirenda, funt incerrogandi.Non eft enim pr£EfuraendUm, vt 
nullara criam habebit fui peccati excufarionera. quis aliis meiius quám fibi cófulat.Qin ftbi nequam M ' 
Quarto modo ignoráciadiuiditur ex rarione obli (ait Sapies) eui bonus erit ? Qui igitur viruni a l i q u g ^ 
gationis a d fcientiam , de fie diuiditur per ignorada doclum de re graui3& quíe tórciétiam onerare pof-
vincibilem &:inuincibilem.Hanc diuiíionern reddic ritjconfalere vulr,prius de iílo interroger, an fu bo^ 
mao-ifter fententiarurajin fecunda diftindione,vige- ñus ac timens Deum,perinde ae dodus. Si fama eft 
fima fecunda5qui tamen non declarar quid íit vna- illum male viuere , aut aliis in rebus laxiore habere 
queque ilkmra.Igno.rácia inuineibilis eft illa quara fcientiara,non eft inferrogandus.Si muid tales con-
horao vincere no poteft,faciendo quod tune face- eorditer de re aliqua fenferint,non eft propterea i l -
re tenetur ad fcientiam acquiredam. Ignorada vin- lorum fentetia fecuré fufeipiéda, íí coñat alies vires 
cibilis eft illa quam homo vincere poteft , faciendo bonos perinde ac do¿tos contrariura fentire, etiáfí 
id quod tune taccre obligatur, vt fdétiam acquirat. C hi pauciores fmt numero quam alij. Nam(vt Sapiés Eccle^j, 
Ex quibus definitionibus, fequitür ebriü aut furio- Eccleílafticus ait)anima fandi vid enuntiat aliqua-
fam confummatum habere ignoranciam inuincibi- do verarquám fepeé circúípedores federes in exceL 
lera e o r u r a q u í e facit,quia licet culpara habeat, ex 
hoc quod fe inebriauit,aut fe in furiam iniecitjpoft-
quam taraen iam fadus eft ebrius aut furiofus, non 
poteft vincere ignoratiam, faciendo quid quid tune 
ad víncendümjllam faceré tenetur. Dicitur autem 
ignorátia vinci per acceíTbm f e i e n t i e , quia illa acce-
dente recedit ignorantia5&manet v id :a : í i cu t homo 
qui cura hoíle p u g n a n S j f u g i t aloco pugna,&; cedit 
aren£e5diciturvi6bus.Ad vincendum aurera ignora-
tiara.id folüm quifque faceré tenetur, q u o d tenetur 
fo adfpeculandum.Pro qua re efíicax teftimonium J.^.u 
eft Micheaspropheta,cuius folius fentéciamresíp-
fadeclarauítfuUre veriorera,quam feré quadringé-
rorura pEophetarum}qui contraria pr^dicabant. Si 
forte cotingat doétores pares numero,&; dodrina, 
& bonitate contrarias tenere fentcndas,& neceffa-
rium íit illarum alterara fequi,illa qu^ fecurior vide-
biturjent fufeipiéda. Si non eft neceílarium illarum 
alterara fequi,prout contingit in contradu de vfura 
fuípc(2;o5de quoalij aliterfentiuntrtunefecurius eft 
faceré,vt habeat fcientiam oppoíitam. Quia igitur 0 á taíi contradu abftinere.Deinde,pr£eterconíiliura 
multa funt5qu« homo fcire non tenetur,ideo etiara 
multa ííint quorum ignoratiam vincere n ó obliga-
tur.Quid, autem homo faceré debeat,vt ignoratiam 
vincerepoíTitjalij aliter fentiunr.Sunt; enim quipu-
tant fatis efle cuilibet,vt viros dodos interroget5& 
íic ab aliis difcat quod fcire renetur.Et fi illos inter-
rogan s fuerit ab illis deceptus,dicunt no eífe ' ú l U m á 
putandam hanc ignorantiam.lra fentit Landulphus 
lAdulph. Neapolitanus.4.diftindione 15. Sed h^c illius fen-
tentianimis blanditurignorandbus.Si ignorada ef-
virorum dodorum 6c bGnorum5(i ignorada eft cir^ -
caeaquasfuntiads diuini, adillam repellendam & 
vincédam,obligatur homo orare Deum,& per pee-
nitentiam peccatorura,íi qua; habet,preparare fe ad 
fufeipiendam fcientiam, vt íic dignus fiar cuiDeus, 
per fe aut perdedores qupsille interrógate reuelet 
quod obligatur fcire.Nara peccaroribus exprobrac 
dominus,quód fme iuftitia & bonitate,feiéntiá via-
rura Deipetant.Me etemra(inquitDeusper Efaiam sfá, Jo-
prophetara)dedie in diera querúr,&fcire vías meas 
fet eirca ea qua; funt folúm iuris humani tolerad no volunt,quaíi gens qu^ iuftitiara fecent,& qu? iudi-
poíret,quod ait:quanto magis íi ignorátia eíTet cir- cium Dei fui no dcreliquedt.ín quibus verbis aper-
ca illa quíE funt iuris dinini,in quibus multo fortior E té nos docet Deus eos qui iuftidam non faciunt, de 
eft obligado quara in illis qux funt iuris humani.Fa iudicium Dei fui non derelinquunt,indignos eífe vt 
teorquidem neceíTarinm cííeilli qui ignorat,vt v i -
ros do dos de re illa interroget.Quia íicut is qui cor 
porali morbo pra;fertira graui&: periculofo labo-
rar,obligatur quserere medici corporalis coníílium 
quod íi quarrere neglexedt,dicctur tetare Deumnta 
quifpirituali raorbo,hoceíl:,ignorantia laborar, tc^ 
netur fpiritualiu medicorújioc e^ ft, vírorúdodorLi 
coníilium qu2rere,alias dicetur tentare Denm. Sed 
hacin re funt multa adhuc coníideranda,qu§ adig-
norantiam vincendam funt prorfus neceiraria. Pri-
mó quidém adomnem ignorantiara dcpellendam, 
fius illa fit iuris hnmani5fiue diuini,non fatis eft vnu 
illis Deus viarum fuarum fcientiam manifeftet. Ne-
quehoc foliim nocuraentum ad vincendam ignou-
tiaraprsbetpeccara5quódindignos faciunt pecca-
toressvt Deus illis feiétiam necefladara per fe reue-
ler,fed omnem infuper illis viam pr^cludunt, peí 
quam poífent illam rede ab horainibus difeere. Na 
eorum peccata fepe funt caufa, vt Deus illis maios 
reddatdodores,a quibus,adfnorum peccarompoe-
nam decipiantur.Pro qua re aperriílimum^eí-imo- ^ 
nium prsbetPaulus in pofteriore ad Theíiaiomce-
fes epiftola fie dicens.Pro eb quod chantatem ven-
cads non recepenint vt falui fieren^ideo irattenius 
'.11 
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Deusópcrationem erroris, v t crcáant mcndacio.Et A his ó m n i b u s faciiE fcriptitó teíiimónii^aperté con 
iiócip^um clUOíí Pau^ls minatuu ludáis incredulis, uíncítür fumméncceíTarium eíFe peccatóriomnmm 
:¿equibus zuncloquehztmMim iam fadúeire pro- fuorum peccatorura poenirentiá, vt ad veram eoru 
batur apertilTimo exéplo peíTimiAchab regís lírael, quíe funt faluationifus ñeccírada/cietttiara pertin-
cui in p^na fuorum pcccatorú dedit Dcus ( vt facra "gere polli t . Nolo tamen dicere taíltápro hac re cífé 
Regum narrar hiftoria)fpiritum mendaccm}qui de- opus animiprsparatione,quita exigitur ad fandif-
ciperetquadringentosprophccas, q u o s i l l e confuí- íímsEuchariíliaefumptionem . Non enim hicpetó 
turus erat.Erat quippe Achab rex peffimus, & i d e ó facramenplé fuorü peccatorum confeffionem.qu^ 
fuis^cccatisexigentibus, ded i t i l l i Dcus íímilesilli in qualibet Euchariftis córaunione eft neceftaria. 
prophecaSiqui illum deciperenr,iuxtk id quod poft^- Ñeque hic exigo anxiá & diligentem fuoiüm pecca" 
eaperperualege fe faduru minatus eft perprophe- torum inquiíitionem,vt omniü illorumpoenitear. 
tañí Ezechielem dicens: Qui pofuerit immunditias ¡Hoc folúra ab illis,qui viam certam sré ins beatitu-
jn corde fuo, & fcandalum iniquitatis fuae, ftatuerit dinis fcire optanr,requiro vt fe peccaífe dóleant & 
contrafaciem fiiam3& venerit ad Prophetam ínter- g deinceps vitara murarefirmitcr ftatuaiit, & fubrum 
rogans per eum me, ego Dominus reípódebo ei in peccatónim vcniam a Deo precentür.Q^íDd íi fcce-
itiultitudine immunditiamm fuarum. Et paucis in- rint,& Deum pro veritate agnofcéda oráucrint, no 
teriedisfubdít.Et propheta cum errauerir, & locu- eft dubium quin deprecationem eorú exaudiet Do-T pf l l i . 
tus fuerit verbum,ego Dominus decepi prophetam raínus-.quoniam propé eft femper ómnibus inuoca-
illum.Et extédam manum meara fuper illum, & de- tibus eumjómníbus inuocátibüs eum in veritate. Si 
lebo eú de medio pbpuli mei lfrael,&; portabit in i - O m n i huiufmódi diligetía adhibíra, quis aliquid ad 
tjuitatem fuam,iuxta,iniquítatem interrogantis i n i - ius diuinú pcrtínens ignorarer,diceretur ignorantia 
quitas prophets erit. Haótenus verba Dei per Eze- inuincibilis.HíEC omnia qux haden9 dixi eíle rcqui-
chielem propheta. Nec folúra malos mittit dodo- íita ad neceftaria; veritatis fcientiam acquirédam, ad 
res, fed bonos,fi quos fortafíis peccatorconfuluéric folam inris diuini feiétiam referédafunr. Quoniam 
dodores, non permíttit vera dicere, muros illos fa- ad fcientiam iuris humani habendam, rion eft opus 
ciens,&dodrin£E fermonera ab íliís fubtídhés. Pro poenitétiapeccatorura/edfatis eft viros ineare do^ 
qua re teftis eífe poteft ídem propheta Ezechiel, cui C ^os confurcrc. 
Dominus dixit. Linguam mam adhsrere faciam pa- Ad fcientiam fadi no tanta requíritur diligentiá,-
lato tuo,& erís mutus,nec vt vir obiurgas eos, quia fed fatis eft, vt eam quifque circa obiedi, aut illius 
doraus exafperans eft.Qua: verba interprerans Hie- circunftantis cognitioné adhibeat diligétiam , quS 
ibnymüs in commétariis fuper cúdera prophetata, prudentes,& no nimium ferupuloíi viri fiequenter 
ait.Tantae funt amaritiidines,& tantee aduerílis Deú i l i ea re faceré f o l é t . Nó oportet vt quoties maritus 
contétiones, v t obiurgantem non rriereantur audi- ledu vxorís accedit, cura ea d o r m í m r í i s lumíne a d -
re. Ex quo perípicuiim eft , vbi mliltitudo fuerit hibitoexploret,an illa qu^ í ledo illo cubatíitvxou 
peccatorum,indignos eíTepeccantes qüiá Domino fua:quia hoc p r u d é t e s viri rariíliméfaciút, nifí c ú m 
corrigantur. Hsc Hieronymus. Denique (vt omnis áliqua fe obtulit iufta inquirédi ratiO. Noh eft opus 
peccatóri obftinato,obftruaturvía qua ad fciCntiaín vt de quolíbet cibo quera edere homo vulr,raedicü 
peruenirepoílit)íi vir dodus Se bonus quera pecca- Cüfulat ,vtab illo difcat an ilíeletalis ímquoniá hoc 
íorconfulit,redé reíponderít,Deus fspépermittir, nullus vir p r u d e s facit3niíi quura forte cibus aliquá 
vtpeccator i n fui peccati poena i l lum, aut malé aut D h á b e t infamias notarn ,aut quando ob asgritudinera 
nullatenus intelIígat.Fiat menfa eorum (inquit Re- fuáiufté timet n e cibus íibi peculiariter noceat, qui 
gins propheta)in laqueum & i n fcandalum,&; i n re- aliis b e n e valen tibus nocere n ó folet. Nó eft necef-
uibutíonera.Obfcurentur Oculí eorura,ne videant 
& dorfúra eoruraferaper incürua.ÉtEfaias prophe-
ta ait.Excasca cor populi huius, de aures eius aggra-
ua5&: oculos eius claude, ne forte videat oculis íuis, 
&: aunbus audíat,& corde íntelligat. Quae verba nó 
funt deprecantis, fed praidicentis ea quae futura cer-
farium vt quicunque rem aliquam emit,petaC á ven-
ditore tituiú dominij quod in re illa habet, aut veri 
domini commiftioneniad vendendura,qüiah^cno 
eft virorura prudentum cófuetudó, nifí in remagni 
momenri,aUt quádo iufta fubeft füfpicio,furera efle 
illura qui védit.Si quisperfdnani ad beneficium aut 
%0». 
nebat.Et iuxtahuncraodum ídem propheta in ean- officiura aliquod eligere debet,eam deber adhibere 
dem fentétiam iterura in alio capit.aic. Et erit vobis diiigemiam,vc perfonse qualitatem & raeritá agno-
"^ ifio omnium,íicut verba libri fignati, qué cura de- fcar,qiiara pro re alia parís raometi ad fe pertinenre 
deriht feientiliteras,dicent:lege iftum:á: refponde- ipfe feciíTetjauc quam vir prudens &nó nimiii feru- s 
bit3non poftum-.íignatus eft enim. EtdabituriudexE pulofdsih re ííraiii adhibere folet.Si ipfe opciraé 
feienti literas, dicetúrque ei , lege: & refpondebir, perfoná nouir, & idoneus eft per feipfum illius me-
nefeio literas.Quae verba interprerans Hieronyraus lita perfcrurari,iilú téter de his qux ad ofíícium aüt 
& commétariis fuper Efaiam, air. Significante^ noil beneficium bene curandum neceírario exíguntür.Sí 
^xit , quód vifio omnium prophetarura íignata ílt ipfe per fe foluperfonas mcrita penetrare ñon valer, 
cundís legentibusjfed vobis,inquit,erit fignata,qui- ynum & faltem alterum virum boriüríi &c prüdenré, 
^us nunc loquor,quibus hxc futura praenuntioifítie qui perfonara agnofcaní,confuÍtat, & iuxta íllorunl 
Qculos principum veftrorum, qui fefe iuxta 70 . ab- confilium eligat. Nec opus eft omnes viros prndé-
fc5dita.&arcana videre iadibant3claudet in perpe- tes &c bonos, circaperfoñas examinarionem Cófuíe-
^um.Erítq^ ait, vobis omnis feriptura fárida clau- íeiquia hoc nimis arixinm & ferupuíofura eft,& vid 
^atque íignata, vt vos qui legitisliteras,& prophe^ boni & prudentes nunquara hoc faceré folét.In hiá 
tatui-n vaticíní'a, noífe vos exíftimatis, & diebusác ómnibus aut aliis íimilibüs ignorada qua; fimili ad-
noftibus voluminaferipturarü indefeíTó ore medi- • hibita diligentiáoccurriírer,dicereturignoratítiafa-
tan:iini5n6 intclligatís quod kgitís.Ha:G Hieren. Ex d i inuineibilis: quia ignorans non tencbatur plurá 
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faceré quámfedt5vt illam vincerer. A quód nulla ignorantia poteft roilere id 
Q uinto múdo denique ignorantia diuiditur per quam ex caufa neceírarió}ftante lese ¿ 0 ^ ° ^ 
••r-- ': ' - r • mr.rl; nrr.no . « 0 ^ / T : ^ v r . ^ . 4UlCUr Ciuf-
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comparationem ad opus quo fit ab ipfo ignorante 
Et ex hac ratione diuiditur ignorantia in caufalem 
ianorantiam & concomitantem.Caufalis ignoran-
tia eft illa, ex qua tanquam ex caufa procedit aliqua 
\yír'iflo.5 operario.Ethanc ignorantiamAriftoteles vocat an-
Ethuo. tecedentem, & meiitó,quia procedit, faltem natu-
capt. ra, ipfam operationem, velut caufa fuum effedum. 
Dicitur autem ignorantia caufa,n6 poíítiua,fed pri-
uatiua,eo modo quo Ariftoteles dicit abfentiá nau-
tas eííe cáufam fubmeríionis nauis. Haec autem pri-
odi poe a.Ex quo apertilfimé fequitur ^ íí 
gnoratia poííit tollcre eiufmodipoenas: qui 
no poteft tollere caufam, ñeque etiam poteft ^ i f ^ 
re efFedum, qui necefíario caufatur ab illa AfT 
ptum primum huius confequentiíe, ex quo*totaiT' 
ius argumenti vis pendet,facilé cuique erit euidenT 
fi confideret quifque,qua: fint illa, & cuius c5diti 5 
nis, propter quíehominesmhuiufmodipcenasi " 
currút.No funt peccata(vt diximus)illa propter qu¿ 
huiufmodi poenae á iure infliguntur: fed funt oper 
Idein 1. uatiua nnnquam dicitur eife caufa alicuius effcdus, tiones aliqu^,aut certae perfonaru qualitates & col 
ñíí quando pofititia illa quorum funt priuationes, B ditiones. Vt, exempli gratia,bigamiaqusfinepecI 
mpedirent eíFedum. Abfentia naut^ e non dicetur cato eííe poteft,eft operario ex qua iuxta legis difpo 
caufa fubmerfionis nauis,niíi quando pr^fentia eiuf fitionem neceíTario fequitur irregularitas. Irrcgula-
dem naut^ impediretfubmeríionéillius nauis.Nam 
íi ipfo nauta pisfcnte, nihilominus fubmergeretur 
nauís, abfentia illius non poterit dici caufa fubmer-
fidnis. Ad eundem modum dicendum eft de igno-
rantia,qua: eft quasdam fcientia priuatio, vt tune i l -
la dicatur caufa alicuius operationis, aut omiílionis, 
quando fcientia cuius eft priuatio, impediret illam 
operationem, aut omiílionem. Si enim fcientia aíE-
ñens non impe,dirct operationem, aut omiílionem, 
tune ignorantia illius no diceretur caufa illius ope-
riras quas ex homicidio procedir,n6 oritur femper 
culpahomicidij,fed aliquádo á folo a ó t u libero oc-
cifionis hominis.Ná íi á peccato qüod illi a¿tui oc-
ciííonis coniungitür,neceílario oríretur, tune feclu-
f o p e c c a t O j p r o u t cuidéter fecluditur iniudice iufté 
prascipiente hominem occidi3no caufaretur irregu-
laritas.Coftat auté illam intaliiudiceexcufari ergo 
illa non \ peccato,fed a fola nuda occidédi operatio-
ne cauíatur . Etidcm contingitinillo qui pugnas in 
bello iufto occidit aliquem:qtioniá ille, etíi occidé-
rationis, aut omiílionis. V t , exépli grada, íi Petms C do no peccet,cííicitur tamen irrcgularis, quia volíí-
ignoransíimplicemfornicationcm eirepeccatum, tarié occidit. Quanuisad euitádara clericoruforni-
fornicatur, idem taraen fad:urus,quanuis feiret eííe 
peccatum,talisfornicationisnon dicetur ignorátia 
eíre caufa. Si loannes ignorar craftina die eíTe idu-
nium ab Ecclefia inftitutum,& ieiunare omittit , ita 
tamen vt quanuis feiret non magis ieiunarer3 talis 
ignorantia non eft caufa illius omiílionis ieiunij.Et 
hasc ignorantia quas ñon eft caufa^dicitur concomi-
tans, alia vero quas eft caufa, vocatür ab Ariftotele 
cationcm ftatutú íit, vt illorú íilij indigni íírit ad be-
neficia Eccleíiaftica fufeipiéda, illa tamé fornicado 
non eft caufa indignitatis in filio.Qma licet illú pte-
niterct pretéritas rornicarionis, ante filij coceptio-
né,nihilominus filius poftea natus eíTet indignus ad 
beneficium fufcipiédum.Qualitas Sc coditioexiftés 
in filio,qu2 eft defedus legitima filiationis,cft quse 
caufat in illo talé indignitaté. Et ad huc modú cen-
(vt dixi ) antecedens.Vbi eft ignorantia caufalis di- 1 fendú eft de multis aliisíimilib9,m quibus fola ope-
citur ignorans agere ex ignorantia, & per ignoran- ratio eft caufa irregularitatis & non culpa^Hic tame 
tiam. Vbiignorantia no eft caufalis,aut antecedens admonere oportet leótorem, vt noputetmefentire 
fed folum concomitans, ignorans non dicitur age- D nullam irregularitaté pederé á culpa, tanquaa caufa 
re ex ignorantia, aut per ignorantiam,fed cum igno fua.Nanj fcio aliquas talesirregúlaritates eíTe in iure 
rátia.Ex his ómnibus faciíe cognofei poteft quid íit 
peccare ex ignorantia. Eft enim peccare propter ca-
rentiam feientiíe, que íi adeííet, non fuiífetperpe-
tratum peccatum . Si ignorantia eft talis, vt mérito 
valéat ignorantem excufare á peccáto,tüc ignorans 
non dicetur peccare éxignorantia-.cumrevcranon 
peccet, fed dicetur faceré opus propter ignoratiam 
licitum,qu.bd fi feiétia adeíIet/uiíTet illicitum. Hec 
omnia,qu£e ad multiplicem pecne &: ignorando va-
rietatem fpe¿tát,tam late dixiíTc oportnit, quoniam 
iftorum omnium cognitio,eft fumméneceíTaria, vt 
quae ad fui confiftétiam neceííarioperquírunt cul-
para prasceíliííe,vt eft illa quam incurrir qui feienter 
celebrar in loco interdicto, vt dicitur in capi.Is qui, 
de fentétia excomunicationis3lib.(3. & illa que infli-
gitur propter feitam iteratíoné baptifmi, vt dicitur 
in capitulo, Ex literarum, de apoftaris & reiteranti-
bus baptifma:&: talis eft etiá irregulanras que irro-
gaturhomicidio,no ex publica,fcd expriuataauóto-
rítate fado . Nam talis iiTegulantas femper requiric 
peccatum,proprer quod illainfligirur.Et vbi nullu 
precéííít peccatum, talis irregularitas no inuenitur. 
perfedé definid pofíit queftio in principio hui9 ca- E Si qneras,quareiudex íine peccato occidens homi^ 
pitis oblata.His igitur omnib* íic declaratis,ad pro 
pofitara queftionem refpondeo,per duas principa-
les concluíiones, iuxta duas posnamm fpecies, quas 
ín principio huius capitis diftinxi, ita vt de vnaqua-
queillarum pcenarumllt vna conclufio declarans, 
quid de illa in hac parte fentire oportcat. 
Prima principalis concluíio.Nulla iuris aut fadi 
ignorantia excufat hominem habétcmvfum ratio-
nis á pcena inris, que incurritur fine peccato. Que 
nem eft irregularis, & priuarus homo fine peccato 
occidens non eft irregularis,huicqueftioni refpon-
deo, quód iudex quádo ofíicio publico ytcns occi-
dit hominem,volLitarié occidi.t,& ipfum homicidm 
vult,&: ideo efficitur irregularis. At priuara períona 
quando íine peccato occidit horainem,non occidit: 
voluntarié5nec vult per feipfum homicidium ,íed a 
cafu preter intentione cotingit i l l i pccidere?& ideo 
occidedo non fit irresularis.Ergo ínhac mea juma 
íínt á iure inftitute poene no propter peccatum,fed & principali cóclufione, non loquor de hüiufmP 1 
propter aliara iufta caufam, iam in principio huius irregularitaribus que propter peccatum infligutur, 
capitis declarauim9,nec opus eft núc repetere. Hec • fed de aliis,que quoniara poíTunt fine vilo pr^ce 
conclufio ex eo euidenter conuincitur eíTe vera, íe peccato irrogan coftat illas non ápeccato, e ^ 
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aliqua indiffei'enti operationc aut qualirate oriri, vt 
£unCilU quas rupiiretuIimus.Huiufmodi auté ope-
rationesauc qualitatcs,á quibus illas irregularirates 
c¡LÜCatx fun^no poírunt(vt eft cuides ) per vlla fadi 
aut iuris ignorantia tolli. Quia ignorada quaiudex 
jgnorat irregularitate incurri per iuftahominis occi 
ÍK)né,no poteft faceré quin talis occifio prasceílerir, 
quám iUe &ei:i pt^eepit.Similiter ignorána qua quis 
jgnorat fe eíTe filiú clenci,no poteft faceré quin ille 
^re íit filius cierici.Si nulla ignorantia valet tollere 
huiufmodi operationes,cx quibus folis irrcgularita-
tes oriúturjcouincitur inde apertiflimé,vt poft illas 
operationes nulla ignorantia poffit impediré, quirí 
tales irregularicat^sprodcantab illis operationibus. 
Et fuam fentétiam probát per hoc, quod ebrius etíi 
culpa fuá ebrietur,illa culpa qu^ fuit in voluiitatem 
aut volendo inebnari,aut non adhibédo diligentiá 
ad. vitandam ebrierate,no eft caufa próxima & im-
mediata illius occiíionis/ed caula mediata &:remo-
ta.Quiailla culpa fuic caufa immediata ebrietatis,e-
brietas vero fuic caufa occifionis,cx quo videtur co-
cludi culpam illam priorcfuiíTe mediatam caufam 
occifionis.Etinde vlcerius fequitur occiííonem illa 
non oriri proximé 8c immediacé a caufa libera,fed á 
caufa nacuralijVt puta ab ebrietace. Ex quo deduci-
turneceííarió cbriumpertalem occiíionem non in-
currete irregularitatem:quia illa qua;á voliltate tá-
quam á caufa remoré procedunr,non funt cenfendá 
Quia huiufmodi irregularitatcs neceflarió ftátele- B libera,penndeacíifuiírent proximé volicaabilla.Ec 
gc,caufantur ab illis operationibus, aut qualitatib9. 
jn his igitur ómnibus no magis tollit irregularitate 
jgnorácia,qiiám tollerct fciétia,íi adeíTct.Quia feié-
tia nihil facit circa id,vnde pedet huiuímodi irregu-
laritas,nííi v t faciat ipfas operationes eíTe humanas 
5c liberas. Licet enim nüllü praerequiratur peccatu 
próhacfententiacitat Abbas capite. Deoccidedis. 
23.qu^i<).5.Sc capic.De c^cero,de homicidio,cúm 
gloíía qus ibidé annotat oportere cauíam occifío-
nis eíTe propinquam 6c immediatam. Argüir eciam 
ex illo capirulo,Quia diueríitatem,vbidicicur quod 
ille qui proprer fuam culpam excommunicatur,aut 
adirrogandas huiufmodiirregularitates, requiritur fufpenditur,non imputacur quód beneficium intra 
tame vt operationes ill^,á quibus oriútur ift^ irregu 
laricaces,íint hamanae,hoc eft, ex indicio rationis 6c 
no ex fola íenfualicate pro cede tes. Quia cúm ho m o 
no quatcnus fenfualis,fed quatenus rationalis eft,in 
currar irregularitaté,neceírarió cofeques eft5vt ope-
raciones ill§,propcer quas irregularicas eft infligéda, 
fine racionales,hoc eft, ab homine faabéte vfum ra-
tiojaisiáót^.Ec bine eft quód licet ignoratia qua; no 
prmat vfuratiohis,no cxcuíét hominé ab huiufrao-
diirregularitatib9,illa tamé qu? priuat vfu rationis, 
bene excufat ab illis.Ex quo infero infanté,aut dor-
tempus debitum non contulerir,niíí fuericin mora 
pecends abfolucionis,quia culpa prascedens non eft 
caufa immcdiaca,fcd excommunicacio,qu£e non eft 
culpa, fed poena. Et inde argüir a íímili,quód iicet 
nimia potacio fueric immediara caufa priuacionis v-
fus rationis,non taméhomicidij vel alcerius pecca-
ti.Ethuic Abbacis fencenti^ ego libenciffimé feri-
bo,quia (vriam dixi) neceíTe eft operaciones illas, 
proprer quas cftinfligendairregularitas,eíre huma-
nas , hoc eft, fadas ab homine habente vfum ratio- , 
nis. Quia alias infans, & furiofus , 8c dorraiens. 
iniétera,aut plené ebriü,aut queuis aliúmete captiii poflent in huiufmodi irregularicaces incidere, cu-
nó incurrerc irregularirate,Occidédo aliqucm.Qma ius contrarium eft aperciííimé definitum in illa cica-
omnes ifti carér vfu rationis,8dnde fequitur,vt ope- t£i Clementina de homicidio. Si dicas lacum eífe 
raciones ab huiufmodi fadse tales non íint,qualcs diferimeninrerebdum p i l l o s , quia ebrius fuá cul-
neceííarió requirücuradinfligendairregularitatem. pa priuatus eft vfu rationis, i l l i Aucem abfque culpa 
De infance,&; dormiente, 8c furiofo, aperté defini- vfu rationis carent.Faceor infantem,& dormientera 
tum eft in Cocilio Viéneníi, fub Cíemete Papajhu- fine culpa fuá eííe priuatos vfu racionis-.fed nunquid 
jus nominis5.cuius definido habeturin Clemctina euenire potuir , ve quis fuá culpa fieret furiofus? 
ynica,de homicidio volütario.De ebrio autem,pr6 < Sihoc condngac, time furiofus 8c ebrius erunc per 
pterea quod nihil in Clementina de illo apertc diei-
tur,aliquiauíifuntdicere illum incurrere irrcgula-
^Wf//rf ritacem. Nam Cardinalis Zabarellain Clementina 
illa,de homicidio voluntario,qu£Eftio. odaua,dicit 
ebrium íi alium occidat aut mutilet, incurrere irre-
gularitatem: Ad quod dicendum hac racione moue-
tur,quód íi Papa voluifíet ide de illo intelligi quod 
defudofo 8c dormiente,exprcffiíret. Cicateciamin 
huius fententia: confirmationem cap. Inebriauerút 
knnes ij.quxft.priraaJoanes de Imola,in eademCleme-
^wo/rf. tina de homicidio,refert aliquos eífe qui dicúc ebriíí quado literaipfa permiccic,benignior femper eft in-
non incurrere irregularicatem occidédo hominem, ^ terpretacio faciéda,vc dicicur in regula,In poEnis,de 
& poftea citat MatthíEum quendam cotrarium do-
centem,cuius fentetiam dicit eííe meliorera. Ec pro 
bac fententia citat capitulum,Sané,&capitulum In-
ebriauerunc.ij.qusft.i.&.l.Refpicjendum.^.Delin-
quunt.fF.de pcEnis.&:.1.0mne.§. Qgi fe.íF.de re mi-
stad. Sedhsc iftorum opinio, vt aliquam vericacis 
fonilitudinem habere poíIít,de illo folo ebrio intel-
íigenda eft,quanuis il l i non expnmát,qui fe per cul-
pamfuaminebriauit. Abbas jn capiculo, Quiadi-
ucrfitacemsde conceflione prxbendse, dicit ebrium 
uunquam incurrere irregularicacem,occidédo alium 
dominé/me culpa fua/iuc abfque illa fuerit ebrius. 
omniaíimiles :&indefequi oporter, vtíivterque 
occideret hominem,vcerqueíit irregularis,autneu-
tcr.Fortéqnisfarebitur furiofum illum incidere ir-
regularicatem, 8c Clemencinamdicet intelligi de-
beré de illo furiofo, qui fine culpa fuá patitur amé-
tiam.Sed hoc toleran nonpoíTe ipfamet litera tex-
tus cogit,que íine vilo prorfus fudoíi diferimine lo-
quitur.At vbi lex non diftinguic,nec nos diftinguc-
re debemus,proiic libro primo,capircfepdmo, do-
cumento fecundo,aperté probauiraus.Ec in poenis. 
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regulis iuris lib.6,Conftatautem benigniorem fieri 
illjus Clementin^ intcrpretationem,íí illam deom-
ni furiofo incerpreteris, quám íi de alrero tácú:príe-
terea,íi ebrius ideó dicendus eft incidere in irregu-
laritaté,quia mediaté 8c remoré voluit occidere dú 
voluit inebriari,oporrebit etiá faced dormiécem oc 
cidencem hominé poífe ob hoc fieri irrcgularé. Na 
poceft eífe ve quis vigilans adeó vehemécer irafcacut 
concra aliu,vt illú occidere aggrediacur,quáuis face-
re no poííin&hacnecis cupidicateaíFedusdormiat, 
8c poftea plené foporatus fomniet ea,qu2 in vigilia 
acciderút,ó¿ab hacphátafiamot9,furgacadhuc dor^  
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mkns,& capiat enferaA accedat ad ledumin quo A 
alius dormir, & i l l u m occidat. Si hoc contigitfer, 
Petrus de ftout alias contigiíTe refere Pecrus de Paludc,c6ftat 
Fdudein illam occifíonem mediaré procederé á libera volú-
4.^7?.32 tate,qu^ fair in vigilia.Nam ex illavehementi voli-
^.i.<<rí. tione auda eft imaginado fenfus,&:creuitappedtiis 
^. feníualitads.Qus omnia,ciiin maneant in dormic-
tcpoíTunt tune membra ad opera illa exteriora ex-
ercéda mpuere.Oportebit igitur,iuxta aliorum fenr 
tendamfateri,dorraiétcm illum incideue in irregu-
lantatem,perinde ac ebrium: quia tune erunt dor-
miens & ebrius per omnia pares. Hoc taraen argu-
niétum parura mouet Petrum Paludanura : quonia 
in loco proximé citatolibentiffiraé hoc fatetur de B 
ÍIÍQ dorraiente,& dicit illum íic occidédo fieriirre-
guIarcm.Sed re vera hoc cotradicit definitioni illius 
í k p é c i t a t c E , Clemcntins 5 quae apertilliraé excufat 
dormientem ab irregularitate,quanuis aliquem ho-
minem occiderir.Necvaler interpretado, dicendo 
textura ilíum intelligidefolo illo dormiete,qui¡nuL 
l a r a in vigilia ante dorraitioné habuit occidedi vo-
Íunratein,prQUt alij dícunt de cbrio:quia textus illc 
ifine vlla dorraietis diftin^lione loquitur,& inde ne-
eeíííirió confequés eft,vtquod lex no diftinxit, nos 
minimé diftinguere debeamus,prqfcrtira cura iuxta 
iuris r e g u l a n i j O p o r t e a t odia reftringere, Se fauores 
ampliare.Conftat autem fauorabilem efle illa Cíe- C 
mendnara,qu£E furiofos>& infantes, & dorraientes 
excufat ab irregularitate,quanuis eorú quihbet ali-
quem occidiirct-.oportetigitur, vt ínterpretationé 
latam potius quam reftddá i l l i reddaraus. Qu_ae au-
Zahárellít tera pro fe ptat Cardinalis Zabarella, & loannes de 
JoAnnes ImoIa^nulliTis funt prorfus momenti,&: aliqua eorú 
áelmoU. plus me^,quam illorumopinionifauétiPrimb qui-
dem proferunt cap.Sané,i5.q.r. quod íi rede infpi-
ciatur3potius meíE,quara illorura fauet fentéti^.Di-
cit eniiii illic Arabroíius apud fapientes iudices ve-
niamdadhis,qui per vinum deliquerunt, &; de fola 
leuitate illos daranati dicir.Et gloíía illo loco inter-
pretatur veniam dad,quiaminori pcena puniuntur, D 
quara í i ex certa feictia feciííent.Oro te ledor,vt di-
ligenteraduertas,quoraodo illius capitulilitera po-
tius mcae,quámillom opinionifaueat. Na ÍÍ ebrius 
occidendo minoripoena puniendus eft, quara íi ex 
certa feientia occidiííet,potius inde fequi videtur i l -
lum non deberé punid posna irreguladtatis, quám 
contrarium.Deinde proferunt cap. Inebdauerunt, 
quod habetur eadé caufa & qu^ftione. Et certé mi-
ror quod illud capitulum pro fe citcnt,quia apertif-
fimé mes fauet fenrend£e5tantura abef t ,v t illis quo-
uis modo patrocinad poilit.Et vt rem hac apertio-
rem faciam,ipfam capit.literara ,qu£E eft furapta ab 
[/íugufl. Auguftino libro iz.cotra Fauftü Manichsum,cap. E 
44 .ob o c u l b s proponerevolo,qus ralis eft.Inebria 
ueruntLoth filis eius, &fenefcicnti mifcuerunt. 
Quapropter culpandus eft quidem,non tamen qua-
tura illeinceftusjfed quantum ebrietas illa mcrctur. 
Hasc Auguftinus.In quibus verbis nihil prorfus eft, 
ex quo poílit aliquo modo fuaderi, nedum couinci 
ebrium incurrereirregularitatem,íihorainera occi-
deret, Scvaldé multura eft, quod inmeas fententise 
fauorem dicir.Si Loth, inebriatus eft cu filiabus fuis 
coiens,non.eft culpandus quanm inceftus,fed quá-
nimebrietas mereruivproutAuguftinusait, hoenó 
aliunde euenirepoteft,niíi quia ille coitus fuit extra 
vfum rationis faduSjSc no fuitplcnéliber,nec á vo-
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h í t a t e proximé & i m m e d i a t é iraperatus Et ind 
fequens eft v t n o poffit pi-opdo peccati nominean 
pel lan3fed fo io n b m r a s f u s caufe 9 hoe eft ek P"" 
tis a qua nó iiberé,fednaturaliter fuit caufatus N ^ 
etfi libere fe habuit r e f p e d u e b d é t a t i S j n o n tai -l"1 
bere fe habuit refpedu ilhus coitus : ouia ^ 1 o <rz 1 • H-Ianovolnit aperta & expreiia voluntafe,coire cuín filiabus f 
quanuis expreíTaaut interpretatiué voluit inebria18'* 
fed talis coitus fuit velut quidá effedus per a A' 
illius v o l ü t a t h p r i o r i s . E x q u a ^ illÚ co'tü Í I 
eíle voluntarmm ra fe,fed folura in fuá caufa vid 
licet ebdctate5á qua fuit caufatus. Ouae a«i-*L fe 
r 1 • r * • r. ^iir''lutena non 
íunt voluntaria per fe & ratione fuá, fed per aceidé 
rationefus caufe^ó fumút illam bonitatis autmaS 
litis dcnorainationemjqu? illis conueniret/i eíTent 
in feipíis vohitaria/ed illam denominatipnem qu 
couenit cauff ,in qua dicútur eífe volita.Et ideó coi-
tus ille(vt beatus Auguftinus dixit)nonculpatur ra-
tione & nomine inceftus,fed nomine ebdetatis vc-
luti circunftantia qusdá ebrietati coiunda. Et huic 
fententis confopat beatus Bonauentura, in feeúdo Son^: 
fentétiaram dift.zz.arr.i.qusft^. vbiair,necfurio- tura. ' 
fura,nec ebriurajquáuis vterqueillorúfic fuá culpa 
vfu rationis pduatuSjpoíTe committere nouam énií 
pam,fed omne malum,quod duratc furia aut ebrie-
tatefadum fuerit,dicit eíTe circunftantiam,qus ag-
grauat ebrietatis aut fuds peccatum. Ñampeccara 
(vt ille ait) poflunt aggrauari ex euentu fequcnti.Ei-
dem fentéti^ fauet fanótus Thomas,quiin prima fe- S.Thmn 
cúd§,qu?.zo.art.5.docetpeccata aggrauari exeuen-
tibus,qui poftea fuccedunt non folúm quandoilíí 
funt pr^cogitatijfed etiara quádo pfsterintenrioné 
fuccelfcrunt, íiilli euentus per fe&: neceifarib fe-
quútur ex priori opere, aut faltcm vt inpluribusica 
illa eueniút.Ex his ómnibus coftat illos coitus Loth 
cura filiabus íiiis no eífe inceftus dicedos, fed ebrie-
tatis circüftantias illam aggrauantes.Ad eundé rao-
dura dicere oportet,íi quis per e.brietatera,in quara 
fuá culpa íc iniecitjhominé occidiftetjtalis operario 
non eílet noraine horaicidij culpáda, íieut nec for-
nicado Lothnominc inceftus culpatur, fed diccre-
tur euentus poftebrietatem ísquens, & circunftátia 
ebrietatis illa aggrauas.Etinde neceírarib fequirur, 
vt ille íic occidens no fíatirregularis:quia vt quis in 
talem irrcgularitaté incidat, oportet pi^ceífiíTeoper' 
radonem, qusveré dicatnr homicidium.Ecce vi-
des ledbr,quámmalé illis faueant, quspro fe cita-
runt Zabarella &;Imola,Sed videamus reliqua,qu9 
folus Imola^ad fus fententis probationera aftert, 
&;apcrté cognofeeraus illa eiufdem eíTe farinae, nec 
raaiores vires habere, quám ea qus nunc rencimus, 
inlege, ReípieienduraX Delinquunt. íf.de pañis, 
dicit ladfconfulrus Marcellus Ímpetu delinquere 
ebrios,quuraperebrietateraad manus veladferm 
veniunt,fed per hoc non probatur, ebriura n occi-
derit horainem,iñcurrereiiixgularitatem. Quiaet-
fi ebrius hoc faciendo dclinquar3 non tamen eadein 
fpecie delidi,qua delinqueret,fi abfque cbnetate ^ 
ignorantia idera feciífet.Et huic cofonat quod om-
nes iudíperiti docent, crimina ab ebrio p^petrata, 
eífe mitiori poena punied3 ,quám fi fada eílenta o- ^ 
brio & non isnorante.Hoc docet Cynus in ie 
quis non dicam rapere,Codice de Epifcopis 6C -
ricis.I dem aíferit Salicetus in lege pnma5Codice 
legera Corneliara,de fxcariis.Eidem fententis tauec 
Abbasin capitulo fecundo de conftitutionil 
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luxta hünc modnm etiam intelligédum eft quod 
.rfc#i Ariftotelcs reriio Ethicbrum capice quinto aitsebriis 
^ ' duplices pcenas efle inftitutas-.alteram propcer ebrie-
tatem:alteram propter crimen in ebrierate commif-
fum. Nam eam, q u s propter crimen infligitur, m i -
tiorem eíle oporteret, quám fí crimen abfque ebrie-
tatefifierct minoripoena raliacriminapunienda eíle 
fatentur, ergo occiíio hominis ab ebrio fada non 
puníerür poena irregnlaritatis prout puniretur íi fa-
da fuilfet á íbbrio, & non ignorante. Hocta-
inen hac conditione inteÍlígívoIo3fiiilehac inten-
cione non fuit inebríatus 3 vt inebn^tus occideret; 
Quia íi ille hac intentione fe inebriauerit, vt occide-
¿et,iam tünc homicidium eíFerper fevolitui-n,&non 
per accidens. Et ita eíFet irregularis, íi homicidium 
, per ralem ebrietarem perpetraretui-j perinde ac íi fo-
brius occidiíFetk Manet igitur firma & conftans no-
ftra prima principalis concluíio^qna dicimus3riullam 
fadiaut iuris ignorantiara excufarehominé haben-
tem víiim rationis ab illis iuris pernis, qua: propter 
nullum peccaruminfliguntur : bené tarnen excufare 
ab eiitímodi poenis illam ignorantiara,quse eft in ho 
mine carente v fu rationis. 
imhw Exhac concluíione íic declarata vnum&alterum 
pnm; voló, dedúcete corollarium, vt ad illorum exemplar 
demukis aliisledorcenfcre poífit. Primcj quidem 
infero illuraa qui ignorante contraxit ctim corrupta 
ab alio putans illam eífe virginem, poft confumma-
tum matrimonium incidere in irregukritatem,quá' 
uis tanta ignorantia l a b o r e t j V t etiam poílquani cum 
illa coiuit putet eífe a fe primó corruptam. Hoc co-
rollarium apertiílimédeducitur ex noftra prima prin 
cipaü concluíione : quiacüm irréguiaritas ex biga-
mia contrada non infíigatur propter peccatumali-
quod(vt eft apcrtifíimum)fed ex folo adu bigamia?, 
fequiturneceífarib, vt nulia ignorantia poflit magis 
ilium excufare ab huiufmodi irregularitate quám íi 
feiens contraxiííet cum corrupta. Át qui feiéter con-
traxit cum corrupta^eo ipfo poft cónmmmatum m a -
trimonium eííicitür irregularis. Q u i a (vt colligitur 
ex cap. Debitum,de bigamis: & ex cap. Curandumi 
34.diftind0 oportetvxorera i l l iüSjquiadfacrOsor-
dines promouendus eft, anullo alio fuilfe carnalíter 
cognitam. Nec refert an illa fuerit coíinita ab alio 
marito, an á fornicatorc, quia etiam íi vxor illius 
fuilfet ab alio marito corrupta, poftquam ille fuum 
cum illaconfummauit matrimonium,non poterit 
ad facros ordines promoneri, vt dicitur in cap. De 
bigamis, eodem titulo . Nam cuius matrimonium 
non veré reprasfentat matrimonium Chrifti & Ec-
cleíiam,indigniiseft vt ad altaris minifterium ac-
cedat,in,quo ciufdé Chrifti facerdotium repr^ren-
tari deber, lllud autem matrimonium, quod quis 
contrahit cum foemina ab alio corrupta, non inte-
gre reprasfentat matrimonium Chrifti cum Eccleíia, 
quod eft vninsfolüm cum vna & virgine. Chriftus 
enim vnicam tantum haber fponfam Ecclefiam v i -
delicer Catholicam toro orbe terrarum diíJlifam, 
quíE virgo é f t & ípeciofa fine vlla (vt Paulus aitjpec-
cati mortalis macula aut ruga. Ule igitur, qui non 
virginem , fed ab alio corruptam ducit vxorem, 
imperfedé & diminuté repraefentar marrimonium 
Chrifti cum Eccleíia, perinde ac ille, qui duas f i -
mul aut fucceííiué habet vxores, carnem fuam cum 
pluribus diuidit, i ra i l l a , qu^ poftquam fuit ab vno 
Corrupta, alteri nubit3carnem fuara diuidit cum plu-
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A ribus viris. Et inde conuincicur illum, qui contraxit 
cum foemina ab alio corrupta, eífe irregularé quem-
admodum íi cum duabus íimul aut íucceííiué con-
traxiífct. Ex quibus omnibüs fequitur,vt in candém 
incidat irregularitatem, quanuis ignorauerit illam 
eífe ab alio corruptam , imo putauerir. eífe virgi-
nem . Quia cum hasc irréguiaritasilli infligatnr, íi-
ne vilo fuo peccato mortali prscedenti,nuila igno-
rantia (vt didum eft in prima principali concluíio-
ne) poterit illum ab huiufmodi irresularitate ex-
cularc. 
Secundbcxeadem prima principali concluíione CoroJ^' 
infero i l lum, qui vxorem, quam duxerat virginem, mtn] K * 
B cognofeit poft eiufdem vxoris adultérium, efíici ir- c$n<*tí™' 
regularem, quanuisignorans adultérium vxoris co-
gnouerit illam. Hoc corollarium apeniffimé de-
duciturex illa prima concluíione,íi oftenderimus 
illum qui feiens vxoris adultérium, illam cognofcir¿ 
&íibi reconciliar, eífe irregülarem . Hoc autem a-
perdftimé probaturpercap. Si cuius, & cap. Silai-
ci. ^4 . didind. 'Quo da,to, euidenter exprima con-
clufione colligiruríioc noftrum fecundum corolla-
rium : quia íi feiens vxoris adultérium incidir in irre-
gularitatem , quando vxori cárnaliter mifectur, ergo 
etiam incidet in irregularitatem ^quandó id fecerit 
ignorans adultérium vxoris. Et hanefententiam do-
^ cet Petrus de Paludc in quarto fententiarum, diftin- petnis dé 
dione vigcíima feptima, quseftione quárta, arrien- Palúde. 
lo fecundo. Et poft iftum eandem tuetur Abbas in 
capitulo fecundo de bigamis,&incapit. Sivir,dea- ¿íhhíU* 
dultcriis. Huic tamefenteti^ obuiarevidetLir,quod 
iniilo capitulo. Si cuius proximé citató dicíturre-
quiri, vt vxoris adultérium íit euidenter probaturru 
Sed hoc nihilnosmonet,ñeque noftne fententiíe 
contradicit, quia h^c fadi euidentia ad hoc folum 
dicitur requiri, vt íi ipfe tentaret facros ordines re-
cipere, iufté poffit ab illorum fufeeptione repeili: 
non autem ad hoc, vt ipfe íit irregularis . Quia e-
tiam íi ipfe facros ordines no,n petar, erítnihilo-
Q minus irregularis: &ad hoc non opus eft, vt adul-
térium vxoris íit euidenter probatum, vt textus i l -
le dicit. Deinde, poífibile eft, vt vxoris adultérium 
íit aliis euidens, & ipfe maiitus ignorer, quo rerum 
cuentu conftat verum eífe, quod in noftro dicitur 
corollario, etiam íi euidentia adulterij, qua millo 
capitulo exigi mandatur, adíit. Quia íimul cum 
illa poteft ftarc ignorantia mariti,qu£E nuilatenus ex^  
cufabit illum ab huiufmodi irreguíaritateiqiía: pro -^
uenit ex bigamia. Propter hice & alia Íirailia,qua2 fre 
quenter accidercpoílüntjdicit Petrus de Palude lo-
co proximé citato , muiros eífe bigamos, qui fuam 
bigamiam ignorant. 
E . Tertió ex eadem prima priricipali concluíione in- Covolmn 
ferófilium illum,quem mulier nüpta concepit ex terttanu 
preíbytero , eífe indignum facerdotio, quanuis ipfe 
ignoretfe eífefiliumprcíbyteri, & putei;eífe fílium 
mariti matris {ux. Hoc corollarium tam manifefté 
colligitur ex illa prima concluíione, vt non íit opus 
alia dedudione, nifi folum vt confideretur, hác poe-
nam non eífe filiis preityterorum á iure inflidam, 
propter aliquod priorum illorú peccatú5fcd propter 
hoc íblüm,quod funtpresbirerommfilij, quod illis 
non poteft ad culpa imputari, cura ipíi nó potuerinc 
illud vitare. Ab hac igitur pGena3quíc non infligitur 
propter aliquod peccatum, milla ignorada (vt 1 .do-
cec concluíio) poterit aliqué excufare. De hoc tamé 
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admonere oportet ledorem, ve non putet aliquem 
iílorum,qui ignorantes irícidunt inirregulaikatem, 
peccarc morraliner/itali ignorátiaexiftciite,pi-omo-
ueantur a d ordines facros,& pi:omoti miniftrauerint 
in illis.Qniíi illorum ignorantia inuiíicibilisjqüanuis 
non poííit excuíare ab ÍLTegulantate5potefl: tamcn(vt 
in fequén conclufione declarabimus) excufare á cul-
p a . Aiind enim eft irregularem c í í e , de aliud cftin ir-
réguíarirarc conílitucum promoucri ad facros ordi-
nes3aut piomorum miniftrare. Primüm eft ííne cul-
pas&: ideo abillo no excufatignorantia. Secundum 
non fit fine culpa,quura feientia adeft, & ideo igno-
rantia3qns feientiam excludit, poterit ab huiufmodi 
culpa excufare. 
Comluffo Secundaprincipalis conclufio. Omnis ignorantia 
fecunda ' qua; excufat aliquera ápeccato, excufat etiam ilium 
principa - á poena qux éíía. iure ftatuta propter illud peccatum 
Itf. fine illa fit ipfo iure inflióla, fiuc per iudicem inferen-
da:ignorantia autem,quíE non excufat á peccato5nec 
etiá excufat ápesna qua; eft propter illud peccatum 
á iure ftatuta. Ha;c conclufio duas habet partcs,qua-
' rumprima euidenter probatur per illam comunera, 
6c feré ómnibus notara philofophix regulara, qux 
ait. Deficientecaufa,déficiteíFcduSjqui neccííarib 
pender ex i l la . At omnes irregularitatcs, de quibus 
híec noftra c oclufio loquitur, procedunt neceíFai-ió 
ab aliquo peccato, taquá ab illa'rura caufa neCeíTaria, 
ergo vbi non praifuit peccatum neceíTarinra eft non 
efíe irregular i ta tem3 qu^ ab illo de non ab alio cau-
fari poterat. Multa autera fiint opera.in quibus illo-
rura adores per folam ignorátiara excufantur á pec-
cato, ergo in ómnibus iliis iidem adores excufantur 
ápoenis ,quíE funtáiure propter illud pcccatum,& 
in poenara illius ftatuta. Alioqui fieret neceílarib,vt 
quis iure fine peccato pateretur pcenas illas qaas nú-
quara lex aut iudex alicuifine proprio peepato infíi' 
git. Et confirmatur híec fententia perid,quod dici-
tur cap. i . de^onftitutionibus. Res quíe culpa carcf, 
in damnum vocari non conuenit. Eodem argumen-
to á contrario indudo probatur fecunda pars príE-
d i d ^ conclufionis. Si caufa aliqua naturalircr &c nc-
ceíTarió producir aliquem cfFcdura, nulium agens 
creatum,poterit impedire,ne ftante illa cauía oriatuc 
efíedus. Sunt aliqua peccata, ex quibus ftante legc, 
naturalirer Se neceíTarió oritur irregularitas, ergo 
nulla ignorantia poterit eíficcre, vt ftante aliquo i l -
lorum peccatorura in homine fimul cura lege5non 
oriatur illa irregularitas quam lex ftatuir poft pecca-
tum comiíTura ipfo iureinfligi. Sed quia dixi pecca-
tum eíTe neceíTariá caufam irregularitatis, admoneo 
ledorem, vt intelligat illud dici & eíle caufam irre-
gularitatis in ordine ad produdionem, no autera in 
ordinead conferaationem. Quoniam etfi irregula-
ritas illa non poffit fine peccato produci poteft tame 
íiñe peccato conferuari,vt conftat in homicida,aut 
in celebrante in lo-co interdido, aut in eo,qui ex in-
¿uftria iterauit facrum baptifraa, qui poft aliquod 
iftorum crimen commillura ,plené dolet propter i l -
ladj^c nollet fe cómifiírc. In hoc enim etfi defit iam 
peccatum, non tara en deeft irregularitas, quíe ab i l -
lo traxit orig inem. Poiret etiam c contrarió tolli ir-
rcgularitas,quanuis non tollatur peccatum,a quo i l -
la proceílit5proutcontingere poteft, fi Papadiípen-
faret in irregularitate cum illo homicida, quera nul-
lo modo veré posnitet homicidij perpetrati.Peccata 
itaquefuncneceirariíE caufa; huiufmodi ifrcgulari-
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A tatum refpedu produdionis illarum,& not&CnJ^ 
conferuationis E ^ ^ ^ q ^ t u ^ v t i g n o r a n j q u ^ 
prorfus tolht ab opere aliquo peccatum etiam tolkr 
poenam, qua: iure ab illo opere proccífiíret, fi i{] ] 
fuilfet ex induftria fadum: &: c contrario ignoráf-
qua: non excufat á peecato,non excufet etiam a U 
na. Hic tamen admoneo ledorem , vtinffllí^^02" 
nocloco non dmereredeexculationeapcEnainor 
diñe ad forum contentiofum, fed folum de excufa-
tione in foro confcientia?,euiiis iudex eft folus Deus' 
quia illc folus eft,qui poteft corpus & animara mit' 
teí-ein gehennam. Muki excufantur apud Deum ¡ 
pcena iuris propter peccatum impofita, qui tamen a-
3 pud humanos índices non excufantür,prout contin-
git quado aliquis per falfos teftes conuincitur de cri-
mine, quod non commifit, aut quandoius cxfola 
praefump tione aliquem damnat. Multi etiam e con-
trario excufantur apud homines,qui tamé apud Deu 
no funt excufat^vt funt i l l i , qui comiferunt crimen 
quod corara iudice probari non poteft. Ego impríc' 
fentiarum velut Thcologus de illa fola excufarionc a 
posna,qu2 fit apud Deum, difiero : quoniam aliam 
qux refpicit forum contcntiofum,iurifperitis diípu, 
/ tandararelinquo. Híec noftra fecunda principalis 
conclufio,proutánobis declarara eft,nonindigctvl, 
teriori probatione , ad raanifeftiorem tamen illius 
C intelligenriam hoc folura ílipereíTe video, vtoften-
dara quae & qualis fit ignorantia,quas excufare pollit 
á peccato.Nara fi hoc ignoretur,neceííanú erit igno 1 
rare, quoraodo per ignorantiara poííit quis excufari 
á poena. Dehac taraen re,quia no poteft aliquid cer-
tum vniuerfaliter definiri, propter multas & varias i -
gnoranti^ fpecies, quas fupra iam enumerauimus: 
ideo neceírariura eífe cenfui per aliquot propofitio-
nes huic quaeftioni rcfpondere id tamen breuiter fa-
ciara, propterea quod ha:c qusftio non eft primü &: 
potiffiraura huius difputationis caput, fed oblata 
occafio nos de illa aliquid obiter dicere coegit. 
Priraa propofitio inuincibilis: ignorantia iuris ex 
£> cufat á peccato. Hace propofitio probatur per hoc, 
quódopus ex rali ignorantia fadum non eft volun-
tarium in fe, ñeque in fuá caufa. Nihil autem poteft 
dici peccatum, nifi fit voluntarium dicenre Auguñi-
no.Peccatum adeo eft voluntariiira, quod fí non ef-
fet voluntarium, non efiet peccatum . Quod non nc 
volútarium in fe,aperté probatur ex eiufdem Augu-
ftinifententiadicéds,Nihilvolitum,nifipr^cogni-
tura. Quod non fit voluntarium in fuá caufa,qux eft 
ignorantia, apertev conuincitur ex definitione igno-
rantise inuincibilis,quam fuprá dedimus. Narn fi illa 
vincere non potuit, faciendo quidquid faceré tene^  
batur ad vincendura illara,euidentcr conuincitur ta-
E lera ignorantiara non eífe vilo raodo volitara . Si-
cut híec ignorantia excufat á peccato, ita etiara ex-
cufit a poena iuris, qu^ propter peccatum infligí-
tur. Dehac ignorantia intclligiturcap. Vtamma-
rum, de conftiturionibus, libro 6. vbi Papa deccr-
nit, vt ignorantes ftatuta ordinariorum , nonligen-
tur fententiis per ftatuta illa prolatis. Nam polt 
ha;c verba ftatira addit Papa declarans qualcm opor-
teateífe illam ignorantiara, & fie dicen s.Dum ta-
men corum ignorantia craífa non fuerit aut íupina. 
Ex quibus verbis conftat oportere ignorantiam 
eífeinuincibilem, qus debet excufareab excommu-
nicatione . Ñeque hoc eft particulare in ftatutis c-
pifeoporum, fed etiam inomni particular! ítatuto 
cum 
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¿úuCcunciüeCüipeúorls^vovLt illic annotauit gloíTa, A agerer, codemnando rüfticum iílum ad vfurarijpoc-
^probatur aperté per leg.finalem.fF.de decrctis ab nam. Quiahocfaciedo, prster i d , quod damnarct 
ordinefaciendis. Si tamen ftatuta eíTenr generalia illum fine culpa, videreturexigere a ruftico,vc maio-
canonum auc legum, dicic gloíni in illo capitulo rem ille agendorum fcientiam haberer , quám ipfe-
janorantiam non excufarc. Sed glolFa illa mihi non met iudex. Nam pofsibile eft ve iudex ipfe, etiam íi 
placee,ricucnecmultisaliis, quia íimodó Papa,aiic iniureciuilifit dodifsimus, ignoretcontradumil-
Tmpefator genérale faceret ftatutum, &'aliquis fa- lura effc vfurarium. 
cien'do idjquod faceré tenetur vr difcatjadhuc igno- Sicut diétum eft ín illo citato capit.Vt animarum, 
j^-et i l lud^ulla ratio permittit, v.t Ule íic igno- ignorantes inuincibiliter ftatuta excufariá fenten^ 
ranS incidat i n poenam ftatuti. Nam cum talis igno- tía excommunicationis, idem dicere oportet deCaC-
rantiaíif í íneculpa,non eft íuftum vt indamnum p e n í í o n e auc irregularitate, aur quauis alia pcena, 
vocetur.-quia eíTet cotraid, quod dicitur in capitulo quse erat infligenda perpeccatum. Nam ab omni-
íecundo de conftitutionibus. R é m , quae culpa ca- bus illis excuütur omnis ille, qui excufatur ápecca-
retj ¡n damnum vocari non conuenit. Siqnisplae- B to propter quod folum erat pcena infligenda. Quo-
jjeius homo femper accedens ad audiendum fermo- niam eadem eft omniura iftorú ratio , h^c videlicct, 
neiTi illis diebus, quibus in Ecclefia praedicari folet, quod deficiente cáuía neceííaria (vt diximus) opor-r 
¿¿omnem diligentiam debitam adhibens vt difeat, tet vt etiam deficiat cffedus. Sed diíficultas eft non 
quodad fuse animae falutemeft neceírarium5igno- módica deftatutis humanis, qii£E ftatuunt poenam 
íauerit quartum confanguinitatis gradum eífe le- aliquam propterfaótumlegediuina prohibitum^an 
ce prohibitum a d matrimonium contrahendum, faciens opus illud lege diuina prohibitum3& nefeies 
ftlic ignorans publicé 8cin facie Eccleíias bannis ftatutum fiumanum5quod imponit poenam j inei-
legitimis pr^mifsis contraxerit cum ea, quam ícic dat in poenam a iure ftatutam. De bac re varia eft 
eífein quarto confanguinitatis gradu íibi coniun- dodorumfcntentia.Scotus in.4.fenté.diftin£tio,^. Scotml 
¿tamjita tamen vt íifeiret hoc eflelege proKibi- qusftio.8. dicitillum inciderein poenam inris, nec 
tm 5 non faceret, nullus Cmx mentís aecufabit i l - excufari per ignorantiara; quia Cvt ait) tenetur feire -
lum de peccato, nec damnabit illum ad poenam po- ius diuinum. Éádem opinioncm tuetur Summa Ro-
íitam in Clcmentina vnica de confanguinitate & áf- ^ fella in titulo de excoramunicatione. Contrariam 
finitate. Quia fecit quid quid faceré tenebatur, vt opinionem docenc loannes Andreas, &Domini-
dirceret: & inde neceífarib fequitur, vt ignorando cus in capitulo. Ve animarum, de conftitudonibiis, 
non peccet: quia alias obligaretur ad impofsibile.Si libro fexto. Summa Angélica in titulo, Excommu- su™™* 
ignorantia non eft peccatum,crgo opus,quod abil- nicatio.y. cafu vltimo, & Summa Sylueftrina,tihiIo í^ngehcA 
latanquamacaufafuit ortum,noneritpeccatum,&: de ignorantia, qi icEftione oílaua. Etiftorum opi- ^ V ^ " 
per confequens erit excufatum á poena qus; pecca- n i o multo magis mihi placet, quia aperté probatur fivmA., 
to debetur. NeceíTarium eft ergo, vt Clementinam per illud capi. Vt animaru,de conftitutionibus,libro 
illam de confanguinitate & amnitate, quae excom- fexto. Quia ftatutum deqúo illud capitulumloqui-
municationispoena punit eos, qui in gradibus pro- tur, excommunicabat fures, & tamen non excom-
hibitis feienter contrahunt, interpretemur non fo- municabat ignorantes,quanuis furtum cííet lege 4i-
lúm de feientia fadi , fed etiam de feientia iuris, i t a uina prohibitum.Nec valet argumetum Scoti, qúía 
vt quiinuincibiliter&iufté ius illud ignorat , etiam per illud folum probatur, illum non excufari a pee-
fu liber ab illa excommunicatione, fícutexcufare- JJ cato, quod eft contra legem diuinam : fed non pro-
turíi feiés ius inuincibiliter ignoraret faótum. Nam bat quod non excufetur á pcena, quia ftatutum hu-
exeómmunícatio non poteft fieri, niíi pro peccato manam, quod poenam imponit, poterat inuindbi-
mortali, quod conftat non eífe in eo ,quiinuincibí- liter ignorare ,quia humanum. Forte contra hanc 
liter ignorat. Ethocnonfolüm eft verum deigno- pnmampropofitioneraquisobiicietid,quoddici-
rantia iuris hiunani,fed etiam de ignorantia iuris di- tur de regulis iurife, libro fcxro,Ignorantia fa¿l:i,non 
uiriijpraefertim quando illud non eft de apertis & iuris excufat. Sed regula illa nihil contra mese pri-
manifeftis iuris diuini,fcd dealiis obfeuris, qu^ non míepropoficionis fententiara aíferit, quia de re val-
niíi a dodis, &: per fubtilem difcufsioncm intelligil- de diuerfa diíferit. Nam illa regula folum loquitur 
tur,prout funt aliqua quae ad contradus pertinent, de excufationc facienda in foro contentiofo?in quo 
, in quibus eft aliqua la tens vfura,quam non niíi do- faepe fecundum folam iuris pisfumptionem agí ío-
¿tus vir agnofeere poteft. Si rufticus aliquis in par- le t , vnde frequenter euenire folet, vt iudices in fen-
uo rure habitans, & volens talem contradum f ace - tentiis ferendis fepe fallantur, quia ex fo la iuris pr^-
r e , i n t c r r o g a u e r i t f u i l o c i preíbyterú, a n c o n t r a d u s , E fumptioneiudicant. Mea vero propoíitio (vt in de-
ille fitbonuSj&audiensab illo nihil mali eífe in tali claratione fecunda principalis concluíionis pras-
contradujfaciatillum ta l i animo, quod fi feiret eííé monui) loquitur de excufatione in ;foro confeien» 
peccatú non faceret, no puto rufticú illu peccaíTein tise,in quo nonpraefumptiones,fcdperplenam ve-
contraduillo. Quia Deusnondamnatfaciétem,id ritatiscognitionem remomnera definiré oportet. 
^lodinfeeft. Fecitautehomoille quoddebuitvt Etindecuenit (vt fuprá dixi) vtaliquiapud Deum 
fóret: qui non tenetur pro quolibet cótradu facié- fínt excufati, qui apud iudices humanos non excu-
^ qusrere viros dodifsimos, quos pro re illa con- fantur. Poteft enim contingere, vt quis legem aíi-
fulat5pr^fenim quura putateífefacilem,& qua rae- quam nouam , poft elapfos dúos menfes,ab illius 
á fui loci parrocho feirideberet. Ifte íicut excn- proclamatione & diuulgatione fine culpa fuá igno-
^tur apud Deum a culpa ita apud homines excufari ret quia licet fir in ciuitate , eft tamen ab hominum 
<|eberet á poena , quam lex contra vfurs peccatum tumultu fequeftratus, & circa alia multo meliora 
"Muit.Et íi poftea confultis dodis Theologis iudex ftudia oceupatus: & ideo nihil vnquam audiuit de 
^gnofeeret talem contradum eífe vfurarium,malé re i l la , quanuis aliquando eos, qui per ciuiratera 
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vagantur, i í T t e r w g a t x c r i t , an aliquid nouum conti-
treric, quod fie feitu dignum. lus pr^fumit hunc 
Site kgera í í l a m nouam, propterea quód in cadem 
ciuitate,, ÍB q u a i l l e moratur , fuitpublicata, & dúo 
menfes poft iHius publkationcm funt clapfi. Sed 
re veraille fine culpafüaignorat, quia nec afíeda-
rain, nec craíTara , nec fupinam habet ignorantiauia 
& ideo apud Deum eft excufatus. Deinde , -fi quis 
comenderit illara iuris regulam cíle etiam<le excu-
fatione apud Deura 5 & in foro confcientiíE intelli-
gendam,neprohacre contendamus,dicam illam 
non de omni iuris ignorantia, fed de íblaignoran-
t-ia vincibili eífe intelligendam , qus nec, apud 
Deum , nec apud homines excufat á peccato, & per 
confequens nec á poena. Quoniam ignorantia vin-
cibilis (vt fuperius in principio huius capitis dc-
clarauimus) eft i l la, quam aliquis vincere poteft, 
faciendo id , quodfacere debet, ad difeendum . l i -
le autem ,de quoin cafu próximo loquuti fumus, 
inuineibilem legis nouaeignorantiam liabebat,&: 
ideo ficut apud Deura eft excufatus, ita excufabitur 
apud índices humanos > fi illis fuam potuerit igno-
rantiam perfuadere. Nam illa praefumptio,qua qui-
libec praefumitur feire legem poft dúos menfes á 
publicationc illius( vt dicit Abbas in capitulo fe-
cundo de conftitutionibus) non eft iuris & de iu-
re ,fed contra illam admittitur probado . Q^aliter 
autem quis fuam poffit ignorantiam probare, varia 
eft interiurifperitos fententia,de qua re optimé dif-
ferit Abbas in i l l o capitulo fecundo de cohftirutio-
nibus-.Communior iurifperitorum fententia eft (vt 
mihí videtur) ignorantiam poíle probad per iura-
mentum ,pra:fertim quando eft aliqua vetííímiUs 
c6ie¿tura,qusE fuadeat verum eíTe quod iurat. Nara 
Tetrus de hanc fententiam dOcet Petrus Ancharranusin capi-
tyínchAT, tulo,Nulli licere, numero qu in tó l e cle£tione,libr. 
ssírchielf. fexto,& citat Archidiaconum eodem loco idem di-
centera:& candem fententiam iterum aíTedt in cap. 
Vtcirca, numerofeptimo , codera titulo, delibro. 
CardinalisZabarellaih Clementina de confangui-
nitate 6c aíEnitatc, qua:ftione.8.hanc etiam fenten-
tiam tuetur,& citat Laurentium quendam idem do-
centem, & hac ratione motum , quod cúm agatur 
de re fecreta,& qna? intra ipfum hominera in cordis 
penetralibuslatet3non poteft per reftes probad, fed 
per folum iuramentum.Ioannes delmola in eadem 
delmoUi Clemcntina}hanc fententiam ampleditur eadem ra-
tione motus,qua Laurentiusille: & citat Guillerraú 
quendam,&nefcio quera Stephanü ,eidcm fenten-
tiasfauentcs. Abbas in capitulo citato , Scíi hociu-
dicis arbitnocommittat, citat tamen Antonium de 
Butdo,dicentem ignorantiam optimé probadiu-
raraento,íi adfit ved/irailis c6ie¿tura,qus poífit vt-
cunque iuramentum adiuuare. Gloirain capit. Pro-
pofuifti.8z.diftindione,candem fententiam tuetuiv 
Denique gloífa in capit. Eos qui, de astate & quali-
tate,& ordinepraeficiedoriim,libro fexto,huic opi-
nionifauet,fed addit quodcótra iurametumpoteft 
probadfeicntia per probabiles coieduras. Sed hoc 
vltimumhuiusgloífe didumnon mihiplacer,nift 
coniedurs effent nimium violentas, & adeo aper-
ta? & manifefts, vr rem ipfam quaíi Índice demon-
ftrare videantur. Nam alias magis exiftimo creden-
dum eífe imamento^quam mediocribus coieóturis, 
quia non eft facile credendum eííe aliquem fu^ fa-
lutis tara irameraorcra,vt pcierare velir. 
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A Secundapmpofitio . Inuincibilis ianora t 
d i excufat á peccato, quod ratione ?ei ian 
prouenirepoíTer^fnllaeíret perfedé c o v n i ^ p * 
clariori intelligentia huius propofrionis o 0 
reuocare ad memoriara id, quod fupradixi j 
in eodem fado poíTe contingerc ignorantia^ ? 
quod ignoratur, tale eft vt abipfo folo pend^tt 
ta'malitia operationis, tune illa ignorantia excuf" 
bit operantemátoto peccato. Hoc modo f ' 
tur patriarchalacob a peccato dormienS cura Lvt n 
quia putauit illam elle Rachclem , qu^ ftbi fue. 
. data in vxoreni . Si feiens illam non efle Rachel ^ 
coiuiífet IacobcumLya,qus erat aliena,peccaf 
B íet ex hoc folo, quod ad alienara acceífit: c'um i ' ~ 
tur ignorauerit illam efle fuam, mérito excufatu?4 
toto peccato, quia ab illo folo tota peccati nialitia 
pcndebat.Si id quod ignoratur,tale eft quód ab illo 
non totaraalitia pédet,fcdfolúm aliquamalitis eir 
cunftantia,quspeccaturaaugerepoíret, tunciono. 
randa non excufabit á toto peccato,fed folüm ab il 
la grauitate peccati pendente ex circunftantia igno-
rata. Vt,granaexcrapli,íiquiscx ira occidcrct fa-
cerdotem aliquem,ignorans illum eírefacerdotem 
& íi feiret non occidiíIet,talis ignorantia & fí inuin-
cibilis íít , non excufat apeccato horaicidij, quiais 
qui occidít, veré fciuit illum eíTehorainem : fed cxj 
C cuíat á tota facrilegij circunftantia 3 quia ille inuih-
cibiliter ignorauit illum eííe facerdotem . Si quis c-
tiam coirct cum aliqua moniali, nefeiens illam cífe 
monialera, quodíi fcirer,nuílatenüs illi carnaliter 
mifeeretur, talis ignorantia,quanuis íit inuincibilis: 
non excufat apeccato fornicatíonis-.quia ille qui ííc 
cura moniali coiuit, bene fciuit illam non cífe vxo-
rem fuam : fed excuíatur a tota circunftantia facrile-
gij, autinceftus,quia inuincibiliter ignorauit eífc 
monialem.Haecpropoíitio probatur coderaa,rgu-
raéto,quoprimara probauimus. Nihil enim poteft 
eííe peccatum, niíi nt voluntadura : id quod procc-
dit ex ignorantia inuincibili non eft voluntariunij, 
D ergo illud non eft peccatum . Dicitur autem eíTe in-
uoluntadum id , quod ab ignorantiaprocedit, non 
quidem propterea quod illud non íít volitum, quia 
veré eft volitum:Sed diciturinuoluntaríura,quiaeft 
contra volitionem,aut nolitionem, qu^ haberctur 
íine tali ignorantia.Ex quo fequitur illud no cífe yo» 
Iñtadumfub illaratione,quaignoratur.Etindevi-
teriusfequitur, vt tantura aliqua operado excufe-
tur apeccato3quantum habet de ignorantia, & per 
confequens de inuoluntario.Si id totum,á quo pec-
cati malitia pendet,fuerit inuincibiliter ignoratura, 
tunc( vt dixi) ignprans excufabitur á rota malitia 
peccati.Si vero id, a quo non tota,fed folum p^rtia-
E lis malitia pendet,inuincibiliterignoratur,túc igno-
rans excufabitur non á tota peccati malitia,fed ab il-
la fola quffi pendebat ex illa circunftantia ignorara. 
Quia rantura prsecife haber de excufatione peccati, 
quantum habet de inuincibili ignoranda,& no am-
plius,necminus. 
Nec rcfert,quatenus ad hanc rem fpedat, an fíe 
ignorans det operara rei licita, an ^'lcltx : ^ 
ignorantia eft inumcibilis(vt optimé docet Sandus . 
f homas in prima fecund^,qu?ftio.7^ar"CLl10 t£lr 
tio ; femper excufat á roto peccato, quod proueni-
ret ab illo, quod ignoratur, fi fuilfer plene cogmtu. . ? 
Et eodem loco Oietanus egregia annotamt illam ^ 
B.ThoraíE fententia eíTe vfiiuerfalirer intelligenda, 
/ífl 
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^ueigiiorans det operaiti rei licita?, fiüéiilicitae. ^ vxor iuíle pofíet i l l i d e b í t ü í T i üegáre. ídem prorías 
Quis cúm vtrobique (vt ille aitjíit cadem caufa^u- dicendum erit de illo3qui vacans iuíl^ venationi oc-
ta janorántiá inuincibilis Síinculpabilis , oportet vt cidit hominem ex ignorantia craíra,putans illum eÁ 
vtrobique fit inuoluntariiim-,& inde vlterius necef fe feram, quia debitam non adhibuit diligentiam, 
farib [ e q i ñ t i n , vt etiam vtrobiq; fit cxcuíatio totms lile enim etfi peccaífet occidendo 3 non tamen pec-
peccati, quod prouenket ab illo ignórate, fi bene cato homicidij, quia illc non intendit occidere ho-
cognofeeretur. DiíFereñtia enim, quae in materia de minem,fcd prícter intentionem,& pra t^er ípem eue-
ignorantia ponifolet inter illum , qui vacat reilici- nit. Q u ^ autem príEterintentionemj&per accidens 
^5&;qui dat operam rci illicits,folúmshabet locum eueniuntjiión eifdecenferi debent nominibus, qui-
quando vterque illorum habet vincibilem ignóran- bus cenferentur ac fi eflent per fe volita. Et fícut in 
tiam, indiredé volitam, prout eft ignorantia craíía iftis aut aliis fimilibus caufis ille excufatur ab ípecié 
aut fupina. Nam ignorantia diredé volita,qualis eft peccatíi ita excufatur ab ea iuris pcena j qu^ propter 
ignorantia a í f e d a t a , e a n d e m habet feientia: condi- talem peccati fpéciem eft á iure decreta. Ex quo fe-
tionem,&: idem operátur, quod operaretur feicntía ^ quitur, vt fi ille fie occiíus eífet clericus, is qui illum' 
f i a d e í e t . Hoc annotat glolíaincapit. Eos qui, de occidiílet¿non eífet excoramunicatuSjquiatalisex-
state,&qualitate, & órdineperficicndommjlibr.íJi communieationon pro quolib et peccato, fed pro 
w^ Etpoft gloífam idé aíferunt Petrusde Ancharrano, veraclerici percuífione,quíE dolum habet,infligi-
"y, &Dominicusin eodem loco. Et dehac ignorantia tun vtpatetin-pap. Si quis fuadente.17^.4.Non ta-
dicit B.Thomas in quasftione pr^dida3arti.4. quod men excufaretur ab irregiilaritare3quia illa (vt fupra 
talisignorantiapotius auget peccatum, quam excu- dixi) non requiritpíopiiam ípeciem peccati,fed fo-
íet,quia talia ignorada non diminuir de vólüntarioj lam homicidij operationem3qu£E fi eft áperfona pi i -
fed auget i l lud. Nam ex nimia volúntate peccandi uata,vt irregularitatem inducat,feniper debet habe-
oritur quod aliquis velit ignoíare,neper feiériam re- re aliquam peccati malitiam fecum cónexain. Nam 
uocetur ápeccato. Solaigitur ignorantia craífaaüt quiomnino excufatur ápececato, etiá eft excufatus 
fupina eft3qu^ non póteft'ignorátem excufare á pee- in iure a pcena irregularitatis ex huiufmodi homici-
cato. Et in hac fa¿Íi ignorantia diligenter confide- dioproueniéds:&; quiñón omninp excufatur apec-
rareopórtet,anis qui ex tali ignorantia aliquod ma- ^ cato , etiam non excuíaturab irregularitate. Similis 
lumagit, det operam rei licitíe,anilliciraÉ : quoniam enim cafus habetur in eapi. Ad audientiam ,deho-
aliquidínter vnum &alterum intereft.Nam: malumá micidio voluntario, vbi is, qui pra^ter'intentionem 
quod ex ignorantia víncibili j hoc eft craífa Se fupi- occidit, dans operam rei licitae, non excufatur ab ir-
na, fít ab eo3 qui dat operam rei licita^ non eft per fe regularitatcquia eam quam tenebatur, non praífti-
voluntariüm3fed tantum per accidens. Quia maíum tit diíig.entiam3vt homicidium vitaret. 
illud non per fe & necefi'arió, nec vt in pluribus ori- Longc a l i t e r fentire oportet de illo, qui dans opc-
tura bónaillare i cui operaín dabat. Malumenim' rámixiillicite,fiicitmalum ex craífa aut fupina igntf-
fiunqiulm ex natura fuá oritur abono, fedtantum rahtia. Nam malum quod ille el tali ignorantia fa-
per accidens. Malum ergo illud eft folummodo vo- eit 3 non eft ab illo per accidens, fed per fe voliturm 
litumin ignorantia vnde oritur, q u a : etiani non eft Quiá aperté v o l e b a t rem illam iliieitam 3 cui ope-
diredé volita3 fed interpretatiue : quia noluit adhi- fam dabat: & volens illameo ipfo cenfetur velle id, 
bere diligentiams quam tenebatur. Ét quia magna quod ftt fe &neceííarió fequitur exilla. Et inde fe-
eftiilicdíminutío voíuntarij, ideo oportet vt magna ^ quitur, vt ignorantia craíía iftius non adeo dímí-
etiam fit excufatio peccati.Éft enim tanta,vt malum nuat de m a l i t i a operis, vt valeat illud transferre de 
illud non permittat manere in eadem ípecie pecan tña fpecie peccari in aliam, fed permittit illud i i t 
ti5in qua fuiífetj fi ex feientia fieret. Vt, exempli gra- propría f pec i e p e c c a t i , in qua cdllocaretur fí eífet ex 
tiajfilacob quando dormiuit cum L y a , q u i ñ ó n induftda fadum. Sed licct in eadem fpecie illud 
cratfua j igrtoraret ex craíía ignorantia illam non permifiar, aliquid t a m e n diminuit de illa raalkia, 
efíe fuam, vt puta quia ancilla aliqua foceri fui ad- quam haberet íi ex induftda fieret. Vt grada exem-
ftionucrat de illufione futura, & ex negligentia no- plf fi Petrus accedat ad meretricem, quam ex igno^ 
íuit explorare ledum , tune lacob dormiens cum randa craífa ignorar eífe fuam coñlanguineam, pec-
Lya,nonfuiífet omnino excufatus ápeccato, quia cabit non folum peccato fímplicis fGrnicadonis,fed 
re vera peccaífet: fed fuiífet excufatus á peccato for- peccato inceftus, ficut peccarct, feiens illa eífe con-
^icationis, propterea quod dabat operam rci lieítae. fanguineam. Sed inceftus ille non induit tantam' 
Non enim diceretur lacob commifiífe fomicatio • malitiam ^ quantam induiífet, fi fciuiífct confm-
llem, quia non fuit ab eo per fe volita, nec intenta. ¿ guinitatem, quas eft inter illos. Quia ex hoc, quod' 
^uod ex eo conuinci poteft, quod fiilíe fciuiííet ille dabat ó p e r a m rei illicit¿3euehit vt ignorantia 
non eífe fuam, non acceíliífet ad illam. Et ficut ille illa craífa ylicet valeat afiquantulum peccati mali-
excufaretur á peccato fornicationis ^ aut adultérij, tiam minuere 3 non tamen tantum 3 vt poííit de vna 
autinceftus,ita excufaretur ápoEna3qu£E propter ali- inalteram fpeciem traiisferré. Etinde fequitur,vt 
^uod horum criminum eífet áiure impb'fíta. Nara fi ficut ignorantia illa non v a l e t opus malura ex ipfa 
25. alicui vxorera habenti modo ex ignorantia craífa faélum de vnain a l t e ra ra p e c c a t i fpeciem transferre,. 
conringeret, quod oíim ex ignorantia inuincibili ita etiam non váleat liberare rlkd a poBnaiur is3 quá 
lacob, non poífet illum vxor á thoro propter adul- eft propter fale peccatum ftatuta. Si Petras conten-
íedum repeliere, vt dicitur in capitulo . In ledum dens cum loanne,quera ex ignorantia craífa ignorac' 
1Tttriti,trigefíma quarta^quseftione tertia. Quia etfi facetdotem, occideret illum y ficut peccaretpecca-
peccaífet, non tamen peccato adultérij fed folú pee- ta horaicidij,ita etia peccato facdlcgij, & per confe-
s o negíigénti£eyqtó füft ab illo inteipretatiué vo- quens eífet excornmiinicatus.Non antera imputare' 
*m' Peccatum autem adultérij erat neceífariura, vt tur i l l i faerilcgiú, & per eonfec|uens non eífet exeó-
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m i i n í c a t n S j f i illa ignoi-anria n o n fmíVct cralla aut fu-
pina, fed inuincibilis, vcl (vtiLuifperki loquuntur) 
'probabilis, ve pater in capitulo. Si veub.i.defencen-
tia excoraraunicationis. 
Hic tamen admoneo ieófcore,vt aduertat id,quod 
dicimus dantem opeiam rei illicitíE non excufari á 
peccato, quod fit ex ignorantia craífa, nec a poena 
ill i exiure debica,debereintelligi de fola malitia ob-
iedti, citca quod verfatur, aut de aliis, qux il l i per fe 
&: immediaté iunguntur, aut ex illis neceílario fe-'-
quunrur. De aliisautem,quíE per accidens oriuntur, 
a re illa mala,circaquam verfatür,excufabitur igno-
rans, quanuis det operam rei illicitae, & ignorátia i l -
lius íit craíía &fupina. Quiailla,qua: per accidens 
eueniunt ex opere aliquo Se táquam eífedus remo-
tipipueniuntab illo^nonimputantur illiíiue ad bó-
nitatemíiue ad malitiam . Hoc prudenter quidem 
M u s de & egregie annotauit Petius de Paludein 4.íenten-
Pakde. tiarum, diftindione. 3i . qu^ftionc prima,articulo 
tertio. Ex qna fenrentia ille colligit virura, qui feit 
vxore eífe menftruatam , nefeit tamen an ex tali coi-
tu foleac g ene i f a r i m o n f t i u m , non peccare, prafer. 
tim mortaliter. Quia (vt ait) quod praeter fpem ali-
eui accidit: etiam íi ille det operam rei illicitae 9 non 
imputatur i l l i ad culpam, nec ad poenam, qux ori-
tur ex peccato,quanuis aliquando poííit imputad ad 
p o e n a m irregularitatis, quse non propter peccatura, 
íed propter aólum aut defedum infligitur. Et glof-
la in capitulo vltimo , de homicidio voluntario vel 
caítialí iidicit cafus fortuitos, qui prouideii nonpof-
funt, non eífe imputandos: quia illos nulhim homi-
num coníilium pr^uidere poteft. Et cené niíi ita di-
cendam eífe, oporteret fateri artificem, qui ex ferro 
5c calybe furto fublatis coníiccret enfem,eíre homi-
cidam & i i T e g u l a r e m , íi ille, qui enfem ab eo emit, 
poftea i l l o enfe aliquem occidiííet, quia licet cum 
enfem vendidit,ignoraret homicidium fucurum,ta-
men dabat operam rei illicits, cum illum ex materia 
furtiué fufeepta confecit. Hoc tamen nullus fate-
tur .•' quia ille enfem conficiens & vendens, nullam 
dedit homicidio propinquam caufam, fed valde re-
motam:;cui imputari n o n deber ñeque ad culpam 
ñeque ad poenam, id quod remóte, &per accidens 
ab illa procedit. Eadem ratione credo n o n eíTe irre^ 
gularem facerdoté, qui polluit per adülterium vxo-
rem alicuius, quanuis o b hanc caufam maritus illius 
illamoccidat. Quia facerdosilieper adülterium fnü 
n o n intendebatmorrem mulieris illius, nec homi-
cidium illud fequitur per fe 8c neceílario ex adulte-
rio, fed folum occaíionaliter: & ideo íacerdos ille 
n o n eft dicédus eífe vera caufa illius homicidij, cíim 
n o n fit cooperatus ad illud , nec de illo prceceptum, 
aut coíiliura dederit, nec i l l i quouis modo fauorem 
príEÍliccrir. Etinde confequens cft,vt quanuis rei i l -
licit^ operam dederit, n o n íit i l l i imputandum h o -
micidium , quod ipfo ignorante contigit, quia hoc 
n o n per fe & neceíTarió, fed per accidens oriturab 
adulterio. Nam poterat ignorari amarito,& quauis 
maritus fdret,non eft neceífarium raaritum adeó ob 
illud irafci,&: vxorem occideret, cum multi vbique-
íint, qui vxores fuas viuereünant, quanuis optime 
feiant i l l a s eífe adulteras. 
Ecceiam manifeftam differentiara interignoran-
tiam inuincibilem, & vincibilem : 8c mrfum períi-
ftendo in ignorantia vincibili & craífa inter illum, 
qui dat operam rei licitas,& qui íllicita?. Qu^ omnia 
85. 
L E G I S P O E N Á L . 
A licet propter nimiameorumdiíHcultatem vt 
•ab^omnibus intelligi potuiírent,vald¿ difFufa ^arillS 
lixé tradauerim, tamen vt facilius poffint me P' 
commendari, ea iterum fub breui compe J11'01'1^  
propoíitioncs quatuor repetere ílatui. Nuil ^ 
rantiaíiue iuris íiuefadi excufat á nrpna í,,,.- 1§no"" 
^ - r j rLCUaiuus, qUfp 
non propter peGcatu/ed propter adnm aut defeA-' 
eft á iure ftatuta.lgnorantia craífa i l l i u s ^ dat one 
ram reí iilicita£,non excuíat illú ápeccato nec v 
na,qa(j propter illud peccatü eft a iure decreta 1 ^ 
rantia craíTa illius,qui dat operam rei licitíe licef" ' 
omnino excufet a peccato opus, ex tali ignorátiaf 0 
dum, íic tamen diminuit Malitiam illius', qu^dno^ 
B permittit illud in propria fpecie peccatiin quafof 
fet, fi cx induftria fieret, fedtransfertilludin aliarT¡ 
mitiorcm fpeciem peccati,hoc eft,in ipfumpecca-
tum ignorantiae, áqua proceílit. Etíicutexcufat J 
propria fpeciepeccati, ita excufat á posna, qusecft 
propter peccatum a iure ftatuta.lgnorantia inuinci-
bilis femper excufat a culpa, & ideo femper excufat 
ápoena qu^ propter peccatum aiure imponitur íiue 
ignorans det operam rei licitíe, fme illicita:, & ideo 
ebriusíi per ebríetatem occidat aliquem, excufatur 
(vt dixi) ab irregularitate/ Quja licet dabat operam 
rei i l l i c i t 2 ,quum occidit,habebat tantam homicidij 
ignorantiam eo tempore inuincibilem. 
C Ex hae vltima propoíitione multa poííunt inferri 
corollariaj é quibus aliqua pauca proferí, vt melius 
ea quae generaliter diximus, per particulada exem-
plaintelligantur. Primó quidem fequitur, quod íi 
aliquis vxori minimé alligatus cognouiííetaliquam 
confanguineam aut aífinem fuam,ignorans inuinci' 
biliterillam eflTeaííiné íuam aut confanguinea prout 
eontingit lud^ coeunti cum Thamar, quanuis pee- 5^  
caífet peccato fornicationis, quia cognouiífet illam 
quam fdebat no eífe fuam, non tamé peccaífet pec-
cato inceftus, quia inuincibiliter ignorabat eífe fuá 
confanguineam. Et inde vlterius fequitur , vt fi ille 
vcllct matrimonium contrahcre,poíI'et fine vlla diP 
D peníatione id licité faceré, quanuisinceftuofoílrá 
iure inflida poena, vt matrimonium non contrahat, 
in cap.Deinceftis:&in cap. Nec cam.35.qu .^2..&5. 
Poífet etiam ab vxore debitum licité petere,íí matri-
monio alligatus aliquam eognouiíTetjquam inuinci-
biliter ignoraret eífe fu^ vxods confanguinea,quod 
tamen ill i non liceret, fi feiret illam eiíefibiaífinem, 
prout dicitur in capitulo. Tranfmiíraí, de eo quico-
gnouit confanguineam vxods (ux. Quia ficutin 
vtroqueiftorum caíuú excufatur illeab inceftuprp-
pter inuincibilé confanguinitatis & aífinitads igno-
rantiam, ita etiam ex confequenti cxcufitur a ptena 
qusc propter inceftum eft áiure ftatuta. 
Secundo ex eadem propoíitione infero illum,quí 
ex odio ^rancorepercuífit clericíí,quem conuincí-
biliter ignorabat eífe clericum, non cíTeexcommu-
nicatum, quanuis eíTet excommunicatus fi feiret i l -
lum eífe clericum, vt dicitur in capi. Si quis fuaden-
te.i7.qu.4. Quialicet non excufetur á peccato per-
cuífionis, excufatur tamen á peccato facrilegijpro-
pter inuincibilem cledcatus ignorantiam, prout de-
finitum eftin ca. Si veio.l.z.de fententiaexcommu-
nicationis. Et eodem modo excufareturab i lJaexco . 
municatione quanuis non ab irregularitate, íi mum 
per talem ignorantia occidiífet. Quia per tale igno-
rantia non minus excufarcturá facrilegioü occide-
ret , quám percuteret. Ah irregularitate autem non 
r D excufare-
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excur^'etuivquia illa non rcquiritiir facriléginnr, 
(e¿{aÚs eñhomiáá ium quod ille veré peifeek, cíí 
{bíuerit eíTe liominem quera interfecit. Sed íi illum 
occidir, putans ex ignorantia inuincibili illum non 
cífe liorainem,tunc llcur excufatur á peccato per in-
ujncibilem ignorantiam3ita etiara excufatur ab irre-
gularítate per eandem ignorantiamEt hoc annoca-
uit PeW15 ^e Palude in quárt.fentcn.diftin^.qusíh 
prima,articulo 4.vbi ponit generalera regulara h^c 
dicentcm.Iufta ignorantia in irrcgularitate horaici-
dij femper excufarjho autem in bigaraia.Et ratio eft 
quia irrcgularitas in bigamia non infligitur propter 
pcccatum5fed(vt fuperius dixi)propter defeólum fa-
cramenralis fignificarioríis. Irregularitasautem ho-
juicidij licet inperfonapublica infligatur ííne pec^ 
cato, in perfona tamen priuata femper eft cum pec-
cato,& illic omnis ignorátia quae excufat á peccato4 
excufat etiara ab irregularirate, prout coftat ex toto 
titulo,de horaicidio volútaríOjVelcafualijin decre-
talibus,&: in fexto,& in Clementinis. 
Tertio ex eadem propoíitione infero illum qui fe 
cífe excommunicatum,aut fufpéfum, aut interdiólú 
inuincibiliter ignorat,non efficiirregularera, quan-
uiscelebretdiuina. Quia talis ignorátia(vt ex di&is 
conítat)excufabit illum a peccato, & per confeques 
ab illa irregularitate, cúm talis irregularitas non niíi 
pro peccato pretérito infligatur. Hoc expreífedefi-
nitum eft in capit.Apoftolicas,de derico excommu-
nicato rainiftrate.Quam definitioncm gloíía in eo-
dem locointerf retatur, & bene, eífe intelligendam 
de illo folo qui habet ignorantia probabilcm,quam 
Theologi appellat inuinCibilem . Multa alia íirailia 
poííem inferre corollaria,fedne prolixiorem faciam 
íliíputationcm,ea prudenti ledori relinquo,quoniá 
hsc mihi fatis efle vidétur5vt quifqj ad illorú exem-
plura deraultis aliis íímilibus ferré poffit iudicium. 
uí» ¿s qui criwe altquód tortoljltjiheretur omni pana a m~ 
YeftMutayficrimeniU'mfttoccidtum, Cap, x y , 
Tproraillioni mes,qua depoteftate legis poc-
, nalis in hoc opere diíferere ftatui, plené fatis-
faciam hoc folum mihi fupereífe video, vt de illoj 
qui crimen aliquod oceultum c5miíit,inquirara,an 
fitliberab omni poena quam lex,contra rale crimen 
áecernit. Quas res, poftquam diligenter illam fum 
perferutatus, vifa eft mihi multo difíicilior quám á 
principio putaueram , quum illam ex facie ranrum 
afpcxeram .Eft enim res h^c, propter muldplicem 
illius varietatem,tam perplexa, vt nihil certum pof-
^tvniuerfalidefinitione, qu£e omniacrimina Ico-
mnes pcenas c6pledatur,de illa pronútiari. Nam in 
re hac magis quám in aliqua a l ia experior verum ef-
^ id quod lib.i.cap.y .me dixiííe memini,pcEnara no 
cfle dilatandam vltra cafum in lege expreífura , nec 
Valere argu ra entuma fimiHtudinc ratidnis in lege 
pQenali,pnefcrtim in illa qu^ fentetiam lata cotinet. 
Sunt enim aliqus iuris posna^á quibus reus nunqua 
jit)eramr,quauis crimen illius fit oceultú. Sunt rur-
{üsalissá quibus reus eft omninoliber, íi crimen i l -
%s non poífit probari.Qu^ diuerfitas non ex natu-
ra ipíamm poenarum ,fedexfola legiílatoris volun^ 
tate penderé videtur.Oportebit igitur huius perple-
x$ quaeftionis definitionera per multas & varias co-
^ufiones partid, vt certam illara reddere valearaus. 
Scd anteorania pro clariori huius rei intelligenda 
V 
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A oportet alicjuaannorare,íine quibus no poterithu-
ius quarftionis definí rio plené intelligi. 
Primó quidemadmoneo me in quazftióne ifta no 
inquirere de poena iíla,qü¿e eft per íudicem inferen-
da,etiara fi íit per legem ftatuta : quoniam depcena 
illa non eft cur aliquis mérito dubitare poffit. Nam 
cura illius poena: inflidio pedeat á iudicis volutate, 
conftat reura randiu fore liberum á talÍpGBna,quan-
diu crimen illius fuerit oceultura iudicí,quatenus 
iudex eft.Si crimen iudicifuerit reuelatura,non qua-
tenuseftiudcx,fed quatenus priuata eft perfona, no 
potedt illum puniresquia no poteft íimul eíTe teftis 
& iudex. Oportet c n i m j V t qui iudicis ofíício fungi-
B tur,raquara iudex,hoceft,peraliorura teftimonium 
nofcat cdmé,quod in publico indicio puniré deber. 
Dé hac fola cognitione, quám per teftium rclatio-
nera habctiudex^intelligitur id quod Salomón air. 
Qui qiiod nouitloqiiitur,iudex i u f t i t i íE eft.Poftquá 3 
crimen fuerit iudici iuxta iuris Ordinem reuelatura, 
& plené ab illo CQgnitum,tüc pcense inflidio adhuc 
ex fola iudicis volúntate pender, quoniam fí ille re-
miíTe & negligenter agere velir,potedt,quanuis in-
iufté, iuxta ea quae cap.n.huius fecüdi libri diximusi 
poenam reo diraittere. Non eft igitur huius noftr^ 
qusftionis fenfus de poena per iudicem inferéda,fed 
de posna á iure ipfo inflida,an reus ab illa libererur 
C quando crimen illius cftoccultura.Etdehaccftdif-
ficultas,quialexad poenx inííidionein non requiric 
teftium probationem aut alium iuris proceííumíí-
cutiudex,fed iine vilo teftc5& íine vilo iuris proeef 
fu pocnain infligir. 
Secundó annofarc oportet criraehoccuItura,ea 
rationé qua oceultum eft, multiplex eífe & vadum; 
Nam eft aliquod ex íe &ex fuá natura occultum,eft 
aliud peraccidens & contíngenter oceultú:Et hoc 
iterú variatpermaióremautminorera illius occul-
tadonera. quoniam aliquod eft omnino oceultumí 
áliud eft non omnino oceultum, fed feré oceultum., 
Hxc diftindio inter oceultum natura, & oecultuni 
D per accides eft valdé notanda, quia ex ignorátia aut 
inaduertenria illius muid vid dodi íudfpedd erra-
uerunt vnura cura altero confundentes, & idc6pu-
tanteseándem eífe de vtroquerationem habedam. 
Sed credo quód longéaliterfeníiííent diuerfain de 
illis ferentes fententiam ,íi beneaducrdífentlatifl]-
raum eífe inter híec dúo difedmen . Gdraen ex fe &¿ 
ex naníra fuá occulrum eft illud.quod ex fe & ex na-
tura fuá nihil habet, vnde poffit naturalitetabalí-
quohomine cognofci.Talia funt illa crimina quijin 
corde folo c6mittútur,&; ad nullú opus exrerius di-
do aur fado perueniüt.Híscenim cxfe& ex fuana 
tura funt adeo Occulta,vtánullo hominepoffintvia 
^ naturali cognofci.Quis enim hominum, ait Paulus,1*^-
feit quíE funt hominis.niíi fpiiit9 hominis qui in ip-
fo eíhEt meritó hoc ait Paulus,quia homincs(vt di-
citur i u primo Regum ) videnrea qnas fods patent. ^ ^ Z ^ 1 ^ 
Deus auté intuctur cor. Si quis forte vnqua cogita-
tiones hominü noiiit^prout fandis aliquib9 cótigif-
fe eft manifeftiVdno propria virtute * fed Dei retié-
latione aut fpeciali Dei auxilio fadum eft. Crimeñ 
oceultum per accidens eft illud,quod no á folo cor-
de comittittir , fed voce aut opere per aliquod cor-
pods merabrum exereetur exterius. Nam hoepoft-
qua ex latebris cordis prodir exterius, ex natura fuá 
hoc habet vt poffit videri, aut audid ab eo qui cífet 
propinqu9 operariSiánemine videtur aut auditur^ 
Q O o iiij 
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hoc per accidens il l i contingir,quia nullus erar prae- A 
íens qui illud poírec videre aut audire. Hoc autem 
pofeft mukipliciter contingere prof ter iTiaiorem3 
aut minorem criminis occukationem. Eft enim ali-
quod omnino occu l tú ,quüd diftinguitur.cótra pro-
babile, & tale non íic dicitur propterea quod a ne-
mine fciaturjfed quia non poteft legitimé in iudicio 
probari.Nam fi aliquod criraé eííet ab vno folo no. 
rum nihilominus quantü ad forenfe iudiciúípedat, 
dicerctur omnino occultunijquiaad illam cognitio-
ñ e r a , quas requiritur ad fentenpiam fercndam,nihil 
prorfus agir vnius folius teftis diótum, prout dicitur 
in capit.Veniens38¿;in cap. Licetjdeteftibus.Dehoc 
occulto íit fermó in ca. Vt noftrum, vt Ecclefiaftica B 
beneficia, &c. Aliud dicitur occultum , non quia fie 
omnino oceultum/ed quia pené eft occulturo,pro-
pterea quod pauci fint teftes qui illud probare pof-
funt, & nondum eft dedudum ad iudiciura. Et hoc 
diftinguitur cótra nororium, & aliquando eft idem 
quod manifcftú,aut manifeftabile. Nam manifeftu 
(vtait gloílaincap .Veftra,decohabitationecleri-
corum & mulierum)diciturilludquód per aliquot 
paucos teftes probad poteft. Sed quandiu res nó eft: 
per teftes probata,verius(vt ego cenfeojdicitur ma^ 
nifeftabile,quám manifeftú.Poftquam vero crimen 
eft per teftes probatum, tune ego dicerem eíle iam-
manifeftum. Notorium crimen (vt dicit Gregorius C 
nonusin cap. vltimo, de cohabitatione clericorú & 
mulierum) eft illud quod cognofcitnr per fenren^ 
tiam iudicis definitiuam, aut per cofeílionem in iu-
dicio faólanv-ut per euidentiam rei quse tergiuerfa-
tione aliqua celan non poffit. Plíec qu^ de crimine1 
pené occulto diximus, exTententiaSpeculatoris in 
cap.de notoriis criminibus,§.7.& Abbatisin ca. Ex 
literarum,de temporibus ordinationum,&capitulo 
Veftra,de cohabitatione clericorum & mulierum, 
dida funr.Hi enim íimul cum gloíla in illo cap.Ve-
ftra3ponunt médium inter notorium &occulrum,& 
vocant illud manifeílunuaut pené occultum . Nam 
occultum eft quód probad non poreft.Manifeftum D 
aut pené occultum quod probad poteft per paucos 
teftes,& nondum eft dedudum in iudicium. Noto-
rium vero quodiara in iudicio declaratum eft, aut 
perfentendam iudicis,aut perconfeíÜonem, &;hoc 
vocant notorium iuris:aut per rei euidentiam, quas 
no poííit aliqua terginerfatione celad, & hoc vocác 
notoriú fadi.Sed Lucius Papahuius nominis terti9, 
in illo fepé cirato capit.Veftra,nullum inter illa dúo 
ponit medium.Nam diuidens crimen,folum diuidit 
illud per notorium & occultum . Deinde, definicns 
crimen pené occultum dicit eífe illud quod ab Ec-
clefia toleratur.Quanuis igitur crimen aliquod pof-
fit per iudicem aut viginti teftes probad, dummodo E 
non íit per fadi euidentiam, aut per ipíius rei iudi-
cialem confeffionem notum,femper,iuxta Lucij Pa-
ptT fentétiam,dií:etur pené occuItum,quoufque per 
iudicis eceleíiañici fententiara íit damnatum. Nam 
hoc illic Papa dicit ab Ecdefia tolerari,quód per ec-
clefiafticum iudicem non damnatur. Sed de hac di-
ueyfa crimihum appellationc ego contenderé nolo, 
propterea quod parum referre mihi videtur, an hoc 
an illo nominé crimina cenferi debeant: 6c íemper 
mihi vifum eftiniirilem eíle q u í E f t i o n e , q u ^ no de re 
ipfa,fed de rei nomeclatura contendit.His ómnibus 
pra:notatis ad qu^ftionem propoíitam per aliquot 
concluíiones reípondeo. 
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Prima coclufío. Is qui commifit crimen aliar 
ex fe & ex natura fuá oceultü , vt eft illud quod f 1 
mete perpetratum eft,nullam propter illu¿ D 
iuris incurrir. Haec concluíio forré videbitur V*™-
penderé ex illa multorum opinione,qux ait ecclef1" 
no poífe obligare ad adus anima: interiores-de 
nonint ter omnes Theologos c6uenit,nec ego de i l 
lá impríefendaí-um difputare Voló . Qupniam talis 
difputario nullo modo iuuat ad probandum meLn 
hanc primam conciufionem : propterea quód licet 
daremus gratis Eccleíiam poíle direda ad hoc inte-
tione obligare ad adus animiEimtcriore^nihilomi-
ñus tamé.maneretfirraa noftra éócluíio quód pro* 
pter crimé occultum , quod in fola mente latet nul-
lus incidit in posnam áiure dccretam.Nam ctíi pro-
pter peccatum quódintra cordis latebras occuita-
tur,peccator incidat in obligationem poense stern^ 
propter illud tamen nunquam incidetin obligatio-
nem posna: téporalis ab humano iure ftatuts. Quia 
pcenam aeternam infligir Deus,, c|uieft cordiiiícru-
tator, & cognofeit oprime [ralem pcccatorecííe i l -
lapoena dignum . Ar poena téporalis á iure decreta, 
non poteft ihfligi^hifi ab ipfo iure aut ab homine i l -
lius miniftro.Homo autem non poteft cognofeere 
crimen intra cordis receífus abfconditum,crgo non 
poteft propter illud poenam infligere. Confequctía 
ifta ex éo eft nota, quód nullus iudex poteft alique 
piunire, niíl proprer crimen quod füedt íibi iuris or-
dine nottrj Iniufíé enim ageret iudex qui alicui pce-
nam inferrer, nefeiens, an ille íit tali pcena'dignus. 
Nec fatis eft ad poenam infligédam quod ipfe folus 
iudex feiat, fed oportet vt iuris ordinefeiat, hoc eft 
per teftium relationem , qui de re illa reftimonium 
dicanr : quia (vt in primo notabili dixi) non poteft 
idem eífe teftis & iudex .Oportet igitur vt non foli 
iudici/ed multis aliis íit notum crimen quód eft iu-
ris ordine puniendum. Forte hicaiiquisrefpodebic 
dicens hoc verum eííé in poena a índice infligenda, 
fed non in poena áiure inflida,quia ad hanc non re-
quidtur proceífus,íicut ad illam. Sed haec refponfio 
non tollit,nec minuit noftri arguméti vim:quiaeríi 
ad poenam á iure inflidam no requiratur cauíaepro-
ceffus,rcquiritur tamélegiílarorisauthoritas &po-
teftas ,qua; adilla fola fe extcndit,qu:£ licet fint illi 
incognita5tamé ex illorum naruranon obftant qum 
poflint ab illo cognofei. Et quia natura eorura qu^ 
intramentera noftram oceultantur, obftátenepof-
íinr ab, homine cognofci,idebillorum etiam natura 
obftat nc humana fubíint iudfdidioni & poteftati, 
& inde ncceíladó fequitur,vt non poílint ab aliquo 
iure humano punid.Er hanc fententia confirmat id, 
quod licet lurifconfultusVlpianusinle. Cogiratio-
nis.ff.de poenis.Cogitationis poenam nemo patitu^ 
Contra hanc concluíionem primam obiiei porcíc 
id,quód in Clementina.i.§.Veriim,dehsreticis,di-
citur, vbi fententia excommunicationis innodatur 
inquifítor herético a i , qui odio autlucrífpeahque 
innocetem puninerit,autaniore & fauore hxreticix 
perfequi omiferit.Ex qua definitione videtur coilíg innocetem puniuerit,a tam<-
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poenam eífe inflidam aiure propter crimé in corde 
occultum , quia odiu &rpcs liicriintra cordis arca-
na cóntinétur.Et gloífain illa Clemetina ex íenten-
tiaillius coiiigit, certu eífe Ecclefiam ? o l T c h ^ r e ^ 
puniré crimen omnino occultum quod ^ coide la^ 
tet,&nunquá ad extcriorem adum procelíir. mi i c 
gioífim laudar Abbas in cap . Si facerdos.de omao 
^ 1 iudicis 
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judicís ordinanj.Ethuic gloífe confcmit Adrianus 
in quolibeco.S.art.i.Mihi tamé multó magis placet 
alioruni multoium Thcologorum opiniojquía c5-
munior^ ma^is rátioni confona. Argumétum au-
tem q"0^ gí0^a ^ Adrianus ex litera illius Clemé-
tina; furaunt,parum agit cótra nos. Quia Papa non 
ponic illic ícntetiam fuípcnííonis, aut cxcommuni-
catioflis propter folum odium,acproptcr folam lu-
cri rpe,neque hoc faceré poíTet/cd propter perfecu-
tionemautafflidioncminnoccntisjcx odio autípe 
lucri procedetem.Conftat autem quódlicet odium 
2¿ ; fpes í in tp ror fusoccu l t3 , perfcquurio tame &:af-
fli¿Ho ínnocetisexodio autípe lucri procedensno 
eft fie oceulta quinpoííít aperté ab hominibus vide 
ri.Et inde apertiííimé conuincitur Cicmentinam i l -
lam no imponerc poenam, propter fola peccata oc-
eulta qua: in mentelatét5qualia fimt o d i u m & ípes: 
fed propter aófcus exteriores quiab hominibus v ide-
ri poírunt,quales funt f a l í a criminis i m p o f i t i O j í n c a r 
ceratio,tortura,&: alia quseuis íímilis vexatio. Nihil 
jgitur Glemctinailla obftat noftrs cocluííoni, imó 
potiúsfauetilli, quüno p r o p t e r folos adusanim^ 
interioreSjfed propter exteriores,qui illis iúguntur5 
&ab illis ontáitur/ufpenííonis aut excomunicatio. 
nis fententiam dederit. Fateor quidem cogitationé 
Síaniraum aliquando p u n i r i j V t i n lege ,Si quis non 
dicam rapere.C.de epifeopis & clericis 9 fed ibi non 
fola cogttat iOjaut nadus animus punitur: quia non 
punitur propterea folum quód mete concipit raptú 
virginis, fed q u i a illum perpetrare incepit, quanuis 
non confummauit.Et idem cotingit in ómnibus i l -
lis caíibusjin quibus leges aut cañones prascipiunt 
puniri afFcd:um,quanuis no fequatur efFedbus, vt in 
cap.Prohumani.^.Sacrijde homicidio lib.ó.&aliis íi 
milibus:quia illic nó punitur folus affedus occiden 
dí,fed mandatú.homícidij,&: reccptatio5&: occulta-
liOjóc defeníio homicidas, qua: omnia coníiftunt in 
opere exteriori,quód apertc ab ómnibus videri po-
tcft.Etidemcontingitin cafu.l. Quifquis.Q.Adle-
gem luliam maieftatis,quia illic (vt eodem loco a n -
notat Accurfius)n5fola cogitatio punitur/cd fa¿tü. 
Quod autem in ca.i^derchifmaticiSjdicitür excomu 
nicatum cíTe omné illum qui praefumpferit cotraire 
decreto illius capitulij non eft intelligendum de illa 
prafumptione animijquas in cordelatet, fed de illa 
qiueperaliquodopus exterius eft demonílrata. Et 
eodem modo intelligédum eft quod dicitur in c a p , 
vnico,de fchifmaticis. ^.oranemjlib.^.vbi Papa Bo-
nifacius huius nominis odauus excomunicatom-
nem qui quofdam Petrum &Iacobum /habuerit & 
tcnuerit pro cardinalibus-.quia illud non eft iñtelli-
gedum de illa exiftiraatione qua quis folo corde re-
putarec illos cardinales,fed de illa exiftimatione qu? 
peraliqua íígna exteriora demonftraretur, vt p u t a 
apellando illos cardinales 9 aut talem honorem & 
ieucrentiam illis exhibendo s qualis nifi cardinales 
eílent?illis non foret exhibenda. Nam íi talis exifti-
^at io in folocordei-naníiíTetjnecexcomraunicacio 
"ec alia quauis illa poena potuiíTet ab horaine p u n i -
ri.Na(vt dicitur in cap.Cogiratio5de pGenitétiasdift. 
1')cogitationoni-nererurpoenara quádo fuis termi-
Ilis contenta eftjideft, quando cogitatio no fe p r o -
^it exterius per aliquod opus.Quia fi cogitatio pro-
Ccdit ad aliquodopus exterius, qubd oftédatfalrem 
crlniinis initium, p u n i e t u r ipfum opus non fola 
Cogitatio. Et hanc fententiam a p e r t é confirmatid 
quod iurifconfultus ait iu.le, Fugitiuus.ff. de verbo-
^ rúíignificatione.Fugitiuus cft(inquit ille)non is qui 
folum fugiendiádomino confilium fufcepit,íicet id 
fe faóturum ia¿tauerit5fed qui in ipfo fado fug£c,vi-
rium métis deduxcrit.Nam & furem, & adulterum, 
&: aleatoren^quaquam alia fignificatione, ex animí 
propohtione cuiufquc fola dicere quis poílít^tiam 
eum}quinuquam alienara rem inuito domino fub-
traxerifsqui nuquam alienara matremfamilias cor-
ruperitsíi modo eius mentis íít, vt occafionc data id 
commiflurusíit :tamé oporterct hceceadem crimi-
na aíFumpto aótuintelligir&ideb fugitiuú quoque 
&erronem non fecúdum propofuioncm folara,fed 
cum aliquo faóto íntellígi cóftat. Hadenusiurifeo-
B fultus.Ex cuius verbis conftat hominera queque es 
folo peccandipropoííto peccatoris nomen fufeipe-
rc5p<!Enam tamé legis non deberé fufcipereniíl pro-
póíítum opere copleuerit. Qu¿e autem gloíía in i l -
la Clementina.i.de haErcticis,pro íe citat, nihil p r o -
bant intentionem,& feré illis ómnibus reípodimus. 
Et íi quse omiíimus, facile illis per ea quas diximuss 
refponderipoteft.Nam illa omnia hoc folum pro-
bant quódEccleíia poteft puniri ciimcn occultuni 
per accidenSjVt eft illud qubd exterius commiírura 
eft3&: caret teftibus quibus poflitprobad. Nihil an-
te probaf de crimine quod eft ex natura fuaoccul-
tura,prouteft illud quod in folo corde perpetrará 
^ eft.Et quia gloíTa & qui illara fequuti funt, non ad-
úcrterunt quantum íirinter illa dúo oecultadifcri-
men55ideó decepti funtputantes idem de Yno,qiiod 
dealtero^ííe dicendum. 
Secundb^ontra eandem primam cotícíuíionem 
argui poteft per capit.DoléreSjde eclebratione raií-
farum vbi Conciliura Lateranenfe fub Innocentio 
tertió celebrarum poftqua dixerat multos eífe de-
deos no folum minorcs,fedctiam prelatos qui nec 
miíTas audiunt,nec dminum officium dicút3aut íidi-
cuntjid tamen negligenrer Scindenotefaciunt^tan-
dem hsec quas íequiuur ait.Híec igitur & íimilia fub 
poena fuípcíionispenitusinhibemus,diftn6ta; 
cipientes in virtute obediétise, vt diuinum officium 
noóturnum pariter &diurnUm,quantum eis dederit 
Deus,ftudiofe eclebrent pariter 62 denoté. Ha:c có-
cilium Lateranenfe. Ex cuius verbis videtur colligi 
pcenam fufpeníionis elle pofitam illi qui íinc dilige-
tia & íine deuotione officium diuinum dixerit.Et in 
de vlterius fequi videtur,vt propter crimen in folo 
corde latensíit poena iuris ftatuta.Quia íicut deuo-^  
tio eftin corde^ta oportet vt illius priuatio íítin fo-
lo corde: quia priuatio & habitus funt circa ide fub-
iedum.Pro foludone huius argumend no eft opus 
diííerere de intelligentia illius capit. Dolentes, an 
per illud inducatur obligado peccari mortalis ad ha 
^ bédum deuotionemj^uum diuinum officium Deo 
perfoluitur.Namfiueobliget ad deuotionem illam 
fub poena peccati mortalis,ííuenon5parum refertad 
argumenti vires augendas aut minuedas, Quoniam 
etfi nulla fit obligado peccati mortalis ad deuoré 
dicedu officium diiiinum,nihiiominus,manerepoC. 
fet illa obligado adpoenam illic expreílam, quse íi 
imperfeda eft propter ídefedum deuotionis, índe 
argumentú fumet vires,vt probare videatur aliquá 
poenam eíTe áiureimpofitam, propter peccatum m 
folo corde perpetratum. Omiífa ergo illa diíputa-
tione,dupliciter ad argumentum reípondeos6c pri-
mo negó poenam fufpeníionis illic ftatni cotra illos 
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quirineáeuoíione oíEcixim diuinum pcrfaberint, A eius,á Temo procedat iudicium ant fent 
fedrolüm contra illosclericos piai raro miíram au-
<liunt,& raiiíllmé <lictints& quádo choro interfunt 
fabulis &;aliis collocutionibus laicoram intendútj 
nodcs illicitis fabulationibus expendunt, vt poftea 
vix illis ternpusrelinquaturací matminura officium 
dicendura. Nara poítquam in principio illiuscap. 
dixerat hsec omnia a multis clericis fieri, tádem haec 
omniaTubpoena fufpeníionis prohibet. Poftillam 
prohibitioné pr^cipit5YC diuinum oíKcium nodur-
num pariter ac diurnum quantum eis dederit Deus 
íhidiofc celebret pariter de deuoté:fed tune nullam 
adiecitpcenam contra huiusprascepti trárgrcíTores. 
luxta hüc moduminterpretatur illud cap. Adrianus B 
in quodlibcto.S.art.i. vbireprehendit quorundam 
luriíperitorum opinioncm per Abbatem in eodem 
cap.citatam5quae dicit pcenam illam fufpéíionis cíTe 
referendararon folúm adprohibitionem pr^teri-
tomm/ed etiam ad obreruátiam praxcpti fubfeque 
tis.Secundb refpodco^uód licct gratis daré veliem 
poenam iilam fufpenrioriis ílatutam efle c6tra3illos5 
quiindenoté diuinum officium Déo perfoluúr^ni-
hil tamen ageret illud cap.contra meara primam co-
cluííoncm.Quia poenaillic decreta non eíi ipfo iure 
inflidajfed cft per iudicé inferéda. Nam illa verba, 
fub posna furpeníionis,qus in illo cap. eoliocantür 
(vtcap.i.huiusíecundi iibridiximus) nonfenren- C 
tiamá iurelatam , fed folümaiudice f'erendam de-
clarant.Sipcena illa eft a Índice infligenda, neceíTa-
rium eft vt anrequam iudex reum ad iliam damnet, 
plenam per fufficientes teftes habeat notitiam de in 
deuorione & negligentia, quam reus habuit quum 
diuinum perfolueret oíficium.Et inde couineitur v t 
indeuotio quas in capit.illo puniré prscipitur, non 
íirillaquas intracordis fecreta oceultatur, fed illa 
qn^ per cófabulationeSjaut alia íigna exteriora ma-
nifeftatur.Quia illa qax in mente latet, non poteíl 
per teñium relationem eíTeiudicinotaj&inde eon-
fequenseftjVtnonpoííitab eodem iudice ad poená 
damnari.Qnpmodo poterit iudex damnarc adpoe- D 
nam quod non cognofeir eífe pcena dignum. 
Ex ifta prima principali concluííone íic declarata 
aperté colligitur Im-eticum mentalemjhoc eft, qui 
hsreíim fuam fola mente concepit nullatcnusillam 
figno aliquo foris manifeftando, non eíTe á iure ex-
comunieatüjnec dominio bonorum fuorum priua-
tum necalicuialteripcEnseá iure contra hasrericos 
ftatütíE fubieólum.Quia Eccleíia non poteft puniré 
crimen,quód ipfanullo modo poteíl agnofeerc. At 
liasrefim mentaiem,qu£E in corde hominis latet.Ec-
clefianonpoteftcognofcere: ergo illa Eccleíiapu-
nire no poteíl.De talibus enim quae intra cordis fe-
crctum latent,^ a folo Deo cognoícütur, prohibet E 
Paulus iudiciú ab horainibus dari, propterea quód 
illaáfolo Deo iudicanda'funt, & i l l i f o l i feruantur. 
i . Cor. 4. Nolite,inquit Paulus5ante tepus iudicare, quoaduf-
que veniat Dorainus^qui manifeftabit coníilia cor-
dium5&: illuminabit abfeondita tcnebrarum.Si quis 
autém huiufmodi oceultis indicare contenderit 3 i l -
lum tanquáproprias diuiníE iurifdidionis vfurpato-
otimlro. rei^Deo imuriam faceré teftatür Arabroííus, qui 
prxdidta Pauli verba interpretas,ait. Monet illos ne 
iudicentjCÚm iudicandi íintJ&; habeant dúplex pec-
Mmh'7' catum,íicut ait Dominus.Nolite indicare, vt no iu-
dicabimini,fed expedate diem iudicij,acfi íideles & 
boni fint.Iniuria enim iudicis eftjfi ante cognitioné 
Ambroííus.HuÍG fentetia: maximéfauTtlua 
Saiuatoris noftri parábola de malo feniinc 
inimicus homo fuper bonum fcméfcminau^' ^U0^ M<iUll< 
dum miniftri colligere vellent,& ad hoc fac"' 
licentiam á patrefamilias peterentjidem V 3 x % 
lias refpondit illis,íic dicens.Non,ne tnvrk ^ n-ami" 
tes z i z a m a cradieetis íimul & triticum * íinitc 
quecrefeerevfqueadmeílem. Sedqu^ 
familias prombuit ne eradicarent zizania ? Quia •11" 
non poterarante meífem diftinguere inter tritíai 
& zizania,& metuit ne perignorantia triticumpr11 
zizania eradicarent.Et idem prorfus faciendum eft 
inpunitione peceatorum oceultorum , qq^ vfqy 
ad diem iudicij diíFerenda funt, & Deo relinquenda 
ab illo punienda^e dum homines illa puniré volut 
bonum pro malo puniant.Et hoc ipfura aperté do-
ce t Hieronymus qui in comentariis fuper Matthíeu B'e 1 
praedidam Chrifti parabolam interpretás,ait. Inrer / ^ 
triticum &: zizania, quód nos appellamus lolium 
quandiu herba eft,&: non:dum culmus venit ad fpi-! 
cam,grandis íimilitudo cft-.&ín difcernédo,autnul-
la,aut per diíEcilisefl: diftantia.Prsraonet ergo Do-
minusnevbi quid ambiguum eft, cito fentcntiam 
proferamus,vt eum dies iudicij venerit ille no fufpi-
tionem criminis,fed itianifeftum reatum defaníto-
rum ccetu eiiciat.Héec Hieronymus. Si ille, de quo 
fola habetur fuípitio (vt Hieronymus ait) no eft ab 
Eccleíia puniendus multo minus puniri debetille, 
cuius peceátum eft tam oceultum, vt nulla mérito 
pofíit per illo haberi fuípitio, quali? eft h^rcíís in 
corde latés,qu^ nullatenus fe aliquo exteriori fígno 
foris manifeftauit. Si autem illa aliquo modo foris 
prodiit.vt puta fi h^reticus fecü tacité ííne vilo tefte 
illam lGquatur ,aut fcribat,tunc propter illam crit co 
ipfo fine dubio excomunicatus.Quia licct talis ha;-
reíis íit occuitajnon tamen ex fe ex natura fuá eft 
occulta, fed folüm per accidens propter defeíhim 
tefl;ium:quia íi teftes adeífent, optimé illam viderq 
potuiífent.Et-licet hoc no íit fatjs3vt quis poíííc ain-5 
dice damnari,cft; tame íatis ,vtpoííít damnari a iure, 
Quia ius non requirit proceírum,& teftium rclatio-
nejqueraadmodum iudex, vt poenam infíigere pof? 
íít.Scd opus eftvtrefpondeamus gloíT^inClemen-
tina.i.§.Verum,de hajreticis, qu^ aílerens haereticu 
mentalera eíTe ipfo iure excommunicatum, ptofert 
ad huius fententif probationc ca.Excomunicamus. 
§Xredentes,de haeretieis quo loco credentesha:re-
ticorum decernútur excoraraunicationi fubiacere. 
Ex quo videtur colligi poenam eíTe áiure inflidam, 
propter peccatum in mete oceultum, quia ralis crc-
dulitas quaillihsreticiscreduntjtntra cordis fecre-
ta occultatur.Sed glófla ex textu illius capituli argu-
ens máxime fallitur,quia credentes qui in illo capí-
tulo excommunicatione ligantur, no funt i l l i qunn 
corde fuo oceultantfidem quam hsreticis pr^bet, 
fed i l l i qui verbo,aiit feripto,aut alio quouis exterio 
ri figno oftendút fe heredéis fidem prsbere, & bo-
nam de illis habere exiftiraationem.Nam(vt lib.i.dc 
lufta híErcticorum punitione cap.17.me dixifle m e -
mini) neceífarium eft credulitarem fuam aliquo ex-
teriori figno declarare, vtaliqui dieantur credente 
h^reticorum.Quod de herético mentalidiximus, 
- idem & fub eadem rationc de f imoniaco mera 1 
cere oportet^ta vt ifte non fit alicuip^ns euie 
fticíe fiibiedus/icut nec h^rericus.Haótenus de a 
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minc ex fe & Tua natura occulto,qviale eft illud quod A inde nccceíTado fequitur, vt nihil illius p e r p e t r a -
jntra coráis fecretum retmetut,dixiire füfíidannuhc t o r i deíit ad íentenriam e^commünicatioms^fuftí-
opas eft,vtdc a l io per accidens occulto^quale eft i i - nendam. Contra hancrationem argüí potefr ,qiiod 
[üá cpioá ex cordis latebris foras prodiit/cd non ha- i l l a eífet cfficax fequeretur inde nunquam fenten-
bet teftes qui'o^ probadpoílitjdiccre incipiamus.Dé tiam excommunicationispoíTe ab homine dan con-
loe tamen non poilumus certain aliquam &vniuei- tra peccatorem occultum-.quia cum ille íít 6ccuÍtus> 
faleni proferre fententiam, prbút de alio o c e u l t o , in n o n poterit iudex contra iilum via inris procederes 
pííecedenti conciuíione fecimus/cd oportebit iuxta nec crimen illius poterit per teftes probad. Falíitas 
yaiietatem poenarura varias deiilo dicere fentétias, autem huius confequentice probatur per cap. Qui-
qux per íingulas conciuíiones fuo ordine íígillatim da raaiigni rpiiitus.j.qüii. vbiteatus Gregorius pd-
declarabuntur. uat communionc corporis & fanguinis '^uendam. 
Secunda concluíio principalis. Quicunque com- qui libellum f a m o f u m contra Caftorium citis nota-
ínifit comen aliquod, propter quod eft ipíb iure im- rium nodurno íilcntio in publico ciuitatis loco po-
poriraexcommunicatiOjincidit inexcomunicatio- {uit, &:íiilludpercipereattentaíTerjanathematisvl' 
nem illam,ctiara fí crimen íit omnino oceultum per done percnffit.Antequa ad hoc árgumétum refpon-
acides, hoc eft,carés teftibus quibus poiTit probad. deam, pr^notare oportet dupliciter cotingere pbílc 
Híecconcluíio probatur per ca. Porro, de fententia peccatorem aliquem cíTc oceultum. Poteft quidem 
exGommunica t ion iS j&pcr cap.ClericiSjdeiramuni- eírévtpeccatoríitoccultus, íimul 6c crimen eiusnra 
tare eccleriarum,lib;6.& in extrauaganti. Cura déte- vt non íblum ignoretur patrator criminis, fed ¿rime 
ftabile,de íímonia. Forte aliquis dicetin nullo ifto- ipftim. Alio modo poteft peccatou eíTe oceultus, ita 
rum capitulorum,quas nunc proximé citauimus, re- vt crimen fu manifeftura,fed ignoretur quis íit illius 
guiara generalera dad^ quee dicateum qui crimen oc- criminis autor.Si primo modo peccator íit oceulms 
cultura coramifit, in cúrrete fententiam excomrau- vt non folum íít oceultú illum fuifle criminis auto*» 
iiicationis á iure lata, perinde ac f i illud idé publicé rem, fed etiam crimen elle perpetratura : tune non 
cómifiíTet: fed folúm cafus aliquos particulares illie poterit iudex fentétiam excommunicationis contra 
exprirai, in quibus excommunicario contra crimina illum vilo modo dare.Ratio enim naturalis cogit.vt 
oceulta infertur a iure. A^exparticularibusillis fen- ^ iudexnon poífit excomraunicarc illum, quera peni-
teririis(vt ego fspé aliasdixi)colligerefentétiam ge- tusignorat crimen aiiquod commifiíre.Nam(vt co-, 
neralem,pefsima eft confequétia. Fatcor quidem,vt ftat ex illo ordine quém ad excommunicationem f e -
obiieitur, malam elle confequentiam, quas ex parti- rendara feruandum eíTe Saluator nófter ftátuit) non 
culatiinfert vniueríale/ed ego impr^fenriarum non poteft iudex aliquem excommunicare, n i í i propec-
lic argumentor, nec ad hunc finem illa capitula cita- cato mortali, & trina monitione praemífta. At is qui 
ui,vt ex illorum teftimonio regulara generalera col- fíe omnino oceultus eft, non poteft ab homine de 
ligerem: fed protuli illa in exemplum vt illorum te- peccato fuo moneri, ergó nec propter illud ab h o -
ñiraonio prGbarem,itainpardculadbus iilis exéplis m i n e excommunicadi De huiufmodi enim folis oc-
condngere,quod cocluíio meavniucrfaliter alferuit. cultis intclligendum eft cap. Erubcfcant. 32* d;ft.&; 
Sed dices,Qupmodo igitur probabis tua illa vniuer- cap. Confuluifti.2.qua2ft.5.&: cap.Si orania.(j.quffift¿ 
falera concluíionéjCÜm nullus fit textus in iure cano i . & cap. Cliriftiana.3 2,cp,5. 8c cap.Sicut tiiis,& cap. 
nico exprelíus,qui ita vníucrfaliter definiatíReípon- Tua noSjde íimonia5&: reliqui omnes rextus5qiii di-
deo quod licet textus expreífus defir,non tamédeeft ^ cunt oceulta foíiDeo íeruari abillo iudicanda. Si 
ratio aperta & mamfefta,qiia2 ita dicere cogat.Ratio vero fermo nunc fíat de peccatore fecundo modo 
autem ifta pender ex conditionc de qualitate fenten- oceulto ^ cuius crimen eft manifeftum, fed nefeitur 
tice á iure lata;,quae longé alia eft a coditione fenten- quis íit patrator illius j dico illum bene polfe ab. h p -
ticc ferendaí á iudice. Sententia a, iurein genere lata mine eXcommunicari. Et hoc bene probatur per i l -
núquam eft fuper peccato prasterito &iam cómiííb, l u d fuprá citatum cap. Quidá raaiigni ípidtus. Quia 
íed fuper peccato futuro quod coramittendum fore ille de quo in illo capitulo fit femiOj erar hoc fecun-
timetur,&timorepoene cauerifperatur.Sentétia ve- d o modo occuItus,& no primo modo. Nam crirae 
1 ró ab homine lata cotrariam habet conditionc:quia ab illo perpetratum erat raanifc;ftura,quanuis igno-
nüquam eft de peccato futuro,fed femper de pecca" rabatur quis eífet illius criminis autor. Et cxpreffius 
to pretérito & v e r é commiífo.Et hinc euenit alia in- probatur per ca. §i facerdos, de officio iudícis ordi-
ter h í E c d u o diueríitas : quia fententia a iure lata n o n narij. Et hinc(vt Alsbas in hoc capitulo ait)oduntut 
requintproceírum,nec vllam caufae cognitíonem,vt excommunicationes ille, quas quotidie á iudicibus 
íententiaipfa fuumfequatureíFeflum: fed folum re- E inferri videmus propter furta , quorum ignorantur 
quirit criraen eífe perpetratú: & eo ipfo fine vlterio- authores. Quia in talibus etíi edminum autores íint 
ri cognitione eft fententia fuper illud á iure lata.Sen- in fe oceulti, funt tamen aliquo modo manifefti in 
tetia hominis vt iufta íít,requidt procelfum & caufa; operibus fuis, propterea quod e í f c í h i s aliquatenus 
cognidonem, quia debet indicare fecundura allega- mamfeftat fuam caufam, & propter hanc manifefta-
ta&probata.Sifentétiaaiurelata non requidtpro- tionem poteft iudex procederé contra reum ,vt illu 
celfum nec caufe cognitionem, fed folá delidi per- puniat. Sed cüm iudex hoc faceré t£tar5duo funt i l l i 
petrationem confuramatam, ergo quotienfeunque m á x i m e necelfaría, quorum alterüm ipfam excom-
^erit perpetratum crimen propter quod eft excom- municationcm precederé, alterum illam comirari 
^«nicatio á iure lata, totics illius criminis perpetra- debet . Antequam fententiam excommunicationis 
lot erit eo ipfo excommunicatus, quanuis i l l ius cri- iudex contra reum oceultura ferat^  opus eft yt prius 
^cn rlt oceultum. Confequentia ita eft manifef ta , i l l u m in genere moncat,fic dicendo.Qtñciique hoc 
quiaper lloc ^uo^ crim5eft oceultum, non tollitur aut i l l u d ¿ d m e n coramifit,abftineat:& íi damnu in-
^uód veré fit crimeiijaut quod v e r é fit perpetratum t u l i t , fatisfaciat, alioquin c x e o r a r a u n i G a b i t u r ( Et 
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hoc annotauit gloírain illo cap. Qiiidá malignifpi-
rituSjfic dicens.Nonne debuit admonitio precederé 4 
:excommLinicationé,vt.ii,qü£eft.z.iiidighcJ.Sedfor 
té hic príecefsit: &: quia iüud tempus hic n o n adiici-
tur, vfque ad quod rempus tcneatur exirc ftatim t e -
n e t u r cxirc : quod íi non fecerir, ex quo eft in mora, 
ftatim incidit in excommunicationé. H^c in gloíTa. 
Sed fibene litera illius cap . inípiciatür, facilécxilla 
conílare pocerit, quod iicet nulla príEceirerit moni? 
tio antequam Papa illum priuaretcomunionecor-
poris & í a n g u i n i s Domini.tamcn pr^ceífit monitio 
antequam ilium anathematis vltione percuteret.Al-
terum q u o d requiritur in i p f a excómunicatione eft, 
vt íllum in genere 6c ño n o r a i n a t i m excommunicet. 
Quia fi ipíeíndex folus fdretPetrum aitis occultum B 
eíle'furti manifeíli autoremA' dominus rei peteret á 
iudice, vt e x c o m m u D i c a t i o n i s fententiara contra fu-
rem daret,potcritillam in g e n e r e &:íiippreíro nomi-
ne furis pronuntiare, fed non rtóminatim illum pu-
blicando . Et hoc expreífe definimr in illo cap. Si fa-
cerdos,de oííício iudicis ordinarijjvbiPapa adhuius 
fententi? coníirmationem adducit excmpíum de la-
dajquem Chriftus a communione nominatira repel-
i e r e noluit, quamuisfeiebat illum eíTep 1*0ditorem. 
fed illum in genere fuppreíTo nomine admonuit di-
cen s. Vnus veílrum me traditurus e f t . 
Circa iftos fie oceulté excommunicatus fiue í i n t á 
iuresíiiie ab homine e x c 6 m u n i c a t Í 5 d u o p e r occaíío- C 
nem annotare decreui. Primum eft, quod ille qui ííc 
.eft oceulté excomunicatus t e n e t ü r vitare alios,quan-
nís alij non teneantur vitare illum . Alij quidem non 
teneiitur vitare excommunicatumáiurc velab ho-
mine,antcquam nominatim per fentcntiam cótra i l -
ium.datara í i t excommunicatus3nííí illum tatum,qui 
pro facrilega manuum iniedione in clericum in fen-
tcntiam á canonelatam adeó notoríé incidit,vtfadü 
non poffit aliqua tergiuerfatione celari, nec aliquo 
inris fufFtagio excuíari . Nam Martinus quintus in 
extrauagante, ad euitanda fcandala, quam Conftan-
t i ^ edidit, hac benignitatc vius eft, vt c i t r a culpara 
aliquam liccret ómnibus &vbicííquclocorum cum D 
excommunicatis á iure v e l ab homine in ómnibus 8c 
peromniaexcommunicarc,doncc cíTet per publi-
cara fentetiara nominatira declaratus, & nullum ca-
íum excepie príEter illum de iniedtione m a n u ú vio-
lentara clericum.Sed hinc nonlicetinferre, v t i p f c 
excoraraunicatus, quarauis oceultus íit, n o t e n e a r a r 
vitare alios:quia raagis (vt dicitur in capitulo. íllud, 
de cleri.excommu.minift.) obligatur excomunicatus 
ad vitandura alios,quara alii ad vitandum i l l u r a j U a m 
ipfe excommunicatus propter propriura deliáura, 
6dn poma illius obligatur ad vitádura alios.Alii vero 
non in poenam fui delidi, fed in p c e n a m ipíius exco-
municati tenentur vitare illum. Et inde feqnitur, vt E 
magis peccet ipfe excommunicatus communicando 
aliis,quára alii communicando i l l i . Hanetamen fen-
t e n t i a r a de'obligatione oceulti excoramunicati ad ' 
fefubftrahendum á communione aliorum, hac con-
ditioneintelligendum cíTc voló, íiillicfinefcandalo 
&: fine fui proditione feab aliorum cómunieatione 
fubtrahere po f f i t ,Qupniam fi abfque peCcaci fuijaut 
fuíeexcommuncarionismanifeftatione id faceré no 
poííir, credo quod non obligatur á tali communica-
tioneabftinere quia fie abftinendo fe ipfum prode— 
r e t , quod n e n i o faceré t e n e t u r , nif i quando talis fui 
peccati reuelatio eíFec neceííaria ad faciendam refti-
8í4 
tutionera fama:, quam aliquis iniufté alteri aKa 4 
prout contingit in cafu ilíius cap . Quicl!" ,UÍlr3 
fpiritus 5. qu. 1. Nara in cafu i l lof q u i T f ^ r m §ni 
libellura faraofum ablata fuerat, non n? <1U£lPer 
reftitui, nifi is, qui libellum iaótauerat fe f P é 
WicaíTct, & de mendacio contra a l r a¿ - ' r ^ P 1 1 ' 
blicé aecufaffet, ideó Papa Gregorf, C ^ T 0 
ciftet, eoipfoeíretpriuatus commuüione 
& fanguinis Domini. Si enira talis reuelado^romS 
períon^E non eíTct neceíTaria ad aliena famí i n iu r 
ablata reftitutioncm faciendam nunquam etiamP ' 
pa prsecipientefe prodere debCret,quamuis(vt ^ 
male textura lilutaintelligens ait) crimen eireTm 4 
nifeftum. Nam gloífa illic dicithoc eíTefpecialcfñ 
illius criminis deteftationemjaut ideo fie pícceptui 
eífevtfe publicaret, quia crimen erat mamfeftmn 
quamuis autor illius eífet oceultus. Sed ñeque fuit 
fpeciale ob folam criminis deteftatione, ñeque ideó 
praceptum fuit, quia crimen eratmanifeftum: fed 
iufté tk neceííarib fie praxeptum eft,iraó quamuisil-
l i non prxciperetur, ipfe erat obligatus adfe pubii-
candura:quia nopoteratfaraamjquáminiufté abftu-
li t , reftituere,nifi fe publicando. Nam íi id per ferip* 
turam fuo nomine íinc teftibus fübfcriptam, faceré 
vellet, feribens in ea fe elle illius libelli autorcm, & 
mentitum e í í e in i l l o , non plcné fatisfaceret fama;, 
quam iniufté abftulit. Quia mérito quifque fufpica-
ri pofiet iílam feripturam eíTe ab infarnato aüt ab a-
micis illius confidam, vt vel fie faraae fus cofuleret. 
Oportebat igkur fe prodere,vt famae quám abftulir, 
plené fatisfacere pofiet: & ideo Papa illud pnecepit, 
quia aiitcr ille fatisfacere non poterat. 
Alterum, quod circa oceulté excomunicatos mi-
h i videtur annotationc dignum eft,quódlicet exeó-
municatus íit eoipfo ab orani exercitio aduumle^ 
gitiraorura fufpenfuSjqualcs funt;iudicare, teíliiica-
re, aecufare, eligere3eleólum cSe,^ reliqui alij fimi-
les: tarae fi eft oceulté excoramunicatus,ita vtpubli-
cé ab ómnibus reputetur pro non excommunicato, 
quidquid in exercitio talium aduum lcgitimom fe-
cerir, valct, etiara fi poftea raanifeftetur illum fuiíTe 
excommunicarum,quando illud fecit. Hancfenten-
tiam docctRichardusin.4.fcnten.dift. 18. art.j.q.t. 
in reíponíione ad fecundum principalc arguraétum, 
Et probar hanc fuam fehtentiam, primo audoritatc 
cap.Exceptionem^de exceprionibus,&:cap. Conful-
tationibus,de iure patronatus.Dcinde addk ratione, 
diecns. Nifi fie fieri oporteret, multa orirentur quo-
tidieanimara pedeula, quibus liullusmederipoíTet. 
Nem fiepecontingit, vt quis recipiat beneíiciumab 
oceulté excommunicato, & f i talis collado bencíicij 
non eífet valida, nec ille audirepoíret confeífiones 
fubdirorum,quía nó cíTentilli fubdid;necpoífet fm 
dus benefieij percipere.Etin mi^kisaliis caíib9 muí 
ta alia fimilia aut raaiora prouem^^nimarum pén-
enla . GloíTa in cap,Ad probadufffde fententia 3c re 
iudica. huic etiara fauct fententia;, dicens quod quia 
communi opinione liber &abfolutus habetur &^crc 
ditur, q u i d q u i d interim facit, valet 
tentia citat.l.Barbarius.íf.dc officio pr^fidis 
twiuiuum upiuionc n o c í ocd-ui.vxux.^ ««^w^— 
ditur, quidquid interim facit, valet. Et pro hac íen-
tentia citat.LBarbarius.if.de officio pr«fidis,&.l.pri-
raam.C. deteftaraentis. Additinfuper vnum inípe-
ciali Richardus dicens,qubdfilatenter excommmii-
catus alicui eledioni intcreíTet, 8c poftea ante eletn 
confirmationemdeteeeretureius acommunicatio, 
quamuis 
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. ^ u i s p r ó p t e r h o c n o n iiTÍtareturele¿l:io,fieleá:us trahere.Etdeiftis refeftPanormitanus düas opinio-
i l l o recluíb habebat fufficientem fuífragiorum aut nes: Alteram Innocentij, dicentis omnes illos aótús 
vororum numerum, tamen fufFragium illius reputa- valere in occulté excommunicato, fi non funt fpiri-
jretur nullum. Et ideo íi votum aut fufFragium illius tuales: fed íi funt fpintuales3vt eledio, dicit non v a -
crat neceífarium ad coplendum fufficientem nume- lere. Alteram opinionem refcrrj qus eft Hpftienfís, 
íum, illius ele<aio éíÍÉ inualida propter illius defe- dicentem nunquam adus illos ab occulté excomu-
¿tuin. Si tamenpoft eledionis confirmationem de- nicato geftos, valere, quando vero-untin commodu 
ttgerctur cuiufeunque eligentis excommunicatio, ipííus excommunicari: fed íi cedunt in commodum 
nihil obftaret elcdioni.Panormitanus tamen in ca. alterius non excommunicati, dicit eos valere. Vt íi 
Veritatis, de dolo & contumacia,diftinguit inter ip- cotradus eraptionis &venditionis fíat inter occulté 
fos adus,quia quidam cori i (vt aiO gerútur authori- excommunicatum, & non excommunicatum non 
tatepublicioffidj,vt indicare,tabellionatus officiu, valebitcontradus,íiilIe cedít inlucruin excommu-
aUt procurationem exercere. De iftis dicit generali- nicati, fed íi ex illo conrradu lucratur non excom-
jer verum eííe, quod tales fadi per cxcomraunicatii ^ rhunicatus, dicit valere contradum, Et hanc fuam 
o'céultü femper valent, íiueilli adusíint ciuiles, íiue opinionem confirmare nititur Hoftienfis multis ra-
fpintualés. Valentinftrumentaconfedaper oceul- tionibus &;authoritatibus: fedeas oinnes foiuic Ab-
teexcommunicatum, valet eledio fada pereum, basin dido cap. Veritatis,de dolo & córumacia,vbi 
valet fententia illius, valet collatio baptifmi, 6c or-
dinis facri. Sed circa ádus ciuiles hoc ípeéialiter an-1 
iiotat,quód íi is in cuius fauore funt fadi,eratcottr; 
fcius deilla excommunicarione oceulta, erunt oms 
nes illi adus retradandi.Ñeque his obftat quod Pa-
pro viribus tuetur opinionem Innocéntij. Mihi eria 
multó magis placet opinio Innocentij quara Hoftié 
íis,fed magis placet fententia Richardi, qnicvt fuprá 
retuli) generaliter & indiftindé de ómnibus adibus 
ab occuké exeomunicato geftis,fiue íint ciuiles, íiue 
padicit in cap.Veritatis,de dolo 6c contumacia, vbi ípintuales,dicitillos omnes valere, etiá íi poftea de 
definir alienationem rerum Eccleíiafticarú , fadam tegatur illius excommunicatio.Nam de eledione In 
ab epifeopo excommunicato, eííe nullam : quia ille fpeciali dicit eíTe valida, íi confirmatio illius eledio-
epifcopus,de quo í^apainillo capitulo talemprotu- nisfiat,dum eft oceulta eligentis excommunicatio. 
lit fentetiam, ^ Tíít;ptiblieé excommunicatus, & ideo c Tenia principalis concluíio. Quinqué commi-
alienatio rerum Ecclefiafticaru. per illum fada, ipfo íit crimen aliquod , propter quod eft á iure decreta 
jure erat milla : íi tamen illefuiííet occulté excom-
municatus, valmíTet illa alienado, & quicquid aliud 
fimile per illum geftum fuiífet. Sed eft'dubitario de 
illo qui recepit ordines facros ab occulté exeómu-
íiicato,'án poílit adus illius ordi'nis íine difpenfatio-
ne exercere, poftquám íibi coriftiterit epifeopum á 
quo ordines recepit, fuiífe tune excommunicatum,. 
De hac re non inter omnes iuriípedtos conuenit. 
Nam gloífa in capitulo. Ab excomunieatis.cj.quseft. 
prima5dicit quód ille,etfi recipit ordinem,non tainé 
ordinis execntionem. Innocentius ramenin capit. 
poena fufpeníionis,aut depofidonis,aut iiTeguladta-
tis, eft liber ab omni rali poena, f i crimen illius eft 
omninoperaceidens oceukum. Ffec concluíio íic 
generaliter prolata coneeditur malis iudíperitis: fed 
gloífa in capi.vltimo de teporibus ordinationiíjexci-
pit ab illa irregulariratem ex homicidio cotradam: 
quiahomicida,quámmlibet oceultus (vt illa ait)mí-
niftrare no poteft, etiampoftperadam poenitendá. 
Et hanc fuam fententiam probare nititur per cap.vl-
timú,de téporibus ordinadonum,6¿:per cap. Inqui-
íidonis,deaccuíadonibus. Et gloíía confentit Sura-
primo, de fchifmaticis, dicir,qu6d non folum recipit D ,ma Sylueftdna in titulo. Homiddium.3. qua;ftio.8. 
facramentum, fed facramenti execudonem, íi i l le, á Summa Angélica citat quendam Vincentium dicen-
quo recepit, erat occulté excommunicatus,aut haí-
reticus: fed ab Eccleíia toleratus. Ét certé hxc opi-
nio mihi magis placet,quia ficut in collatione facra-
menti non attenditurmalitiaminiftd ,fedpotentia 
Dei,quipermalum miniftrum confertfacrametum: 
itain collatione executionisfacraméti non atteditur 
malitia miniftri qui nó habet executioné/edartédi-
tur potentia Ecclefías ,cjua facramenti íic fufeepti 
execudonem concederé poteft. Nam in collatione 
facramenti facerdos aut Epifcopus eft folum mini-
fter,6¿: Deus eft,qui illudfacrametura.eonfert,prout 
tera, quód íi homicidium eft omnino oceultum, & 
egitpoenitentiam, miniftrare poteft in ordine fníce-
pto, Scpromoueri ad alium fupedorem íine diípen-
fatione. Quia (vtait)Eccleíiae no eftobnoxius, cúm 
peccatum illius íit occultum,vr dicitur in cap. Chri-
ftiana. 3 2. qu^ft. j.nec tenetur Deo, quia iam il l i per 
poenitendam fitisfeeit. Huic Vincentij opinioni(vE 
eadem Summa.Angélica refert) eofentiuntalij duo¿ 
videlicet loan.6c Laúd.hoc tantuni addentes, quód 
difpenfado epifeopi iit neeeííaria,quanuis Papas difr. 
penfario non requiratur.Et eandem opinionem m& 
loan. Baptiftade Chdftoloquens, dixit. Quimiíit E tur Abbasin eap.Ex tenore , de teraporibüs ordina-
mebapdzare in aqua,ille mihi dixit.Super quem vi 
deris fpiritum defeédentera manenté fuper eum, 
liic eft qui baptizar in fpidtu fando. ? Ad hunc rao-
dumin collatione executionis ordinis Eccleíia eft, 
qua; dat executione, 6c Epifcopus eft illius minifter. 
Quandiuergo Ecclefia miniftrum illum tolerat,tan-
diu per manus illius videtur concederé ordinis exe-
cutionem. Omnia autem iura qua dicunt ordinatos 
fbexcomunicatisnonrecipere ordinis executione, 
interpretanda funt de publicé excommunicatis, qui 
ab Ecclefia non tolerantur. 
Alij funt adus ciuiles, qui non geruntür authori-
fatepublica/ed priuata,vtfunt,emere, vedere, con-
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tionum,fed infuas opinionis declaradoneeftaliqua-i; 
tüm obfcurus,dicit enim, quódíicrimen homicidij 
eft omnino o G C u l t u m , v t diftinguirur contra proba-
bile,id eft,íic oecultum,vtnullatenuspoíIÍt legitimé 
probad, tuncíi habearur reípedus ad l e g e m p r G r 
motionis publieam, non eft opus aliqua d i f p e n f i r -
done,vt promoueatur ad ordines facros, & in f u r 
fceptisminiftret. Si vero refpiciamus legem con^ 
feientis informatam ex lege poíitiuá, tune dicit ne-
ceífarianv eífe diípenfationem, non tamendeclarat 
quis poííit talem difpenfarionem dare,an epifcopus¿ 
an folus Papa. , 
Summa Angélica in titulo.Homicicliiim,quintOs 
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qq^ílione prima5& declarac fentennam Abbatis eífc A 
intelligédam de difpenraiione Epiícopi,ita vt illa fo-
ia fuíSciat vt homicida omnino oceultus5quáuis vo-
iuntarius poffit in íuíceptis ordinibus míniftraie, & 
adfuperiores promoueri.^t reddit caufamipíaSum-
ma Angélica, quare hasc Epifcopidifpenfatioíítne-
ceííaíia, fie dicens. Ne quis conftituat feiudicem in 
caufa propiia,exifl:imando omnino oceultum, quod 
faite non eft. Sed in verbis Abbatis eft vnum diífici-
le intelledu, videlicet quid ille appclletlegera con-
feienti^ informatam lege poíítiua.In principio illius 
capitis Ex tenore, dicit legem confeientiíe informa-
rialiquando a lege diuina,aliquando a legepoíítiua. 
Ex quibus verbis videtur colligi illum poneré tenia R 
quandam legem,videlicet legem confeienti^ diftin-
Áam á lege diuina,& á lege humana,quam folam i l -
le appellat poíitiuam. Deinde,legem ipfam poíitiuá 
diftinguitin duas partes, quarum vnainformat(vt i l -
le loquitur)confcientiam,altera publicum iudicium. 
Itaque legem confeienti? informatam lege pofitiua 
ille dixit,pro eo quod nos Theologi aliis verbis cla-
rioribus dicere folemus legem humanam, quatenus 
xefpicit forum confcientise.Éft ergo fententia Abba-
tis quod fi homicida oceultus agat, in foro iudiciali 
petendo promoueri ad ordines,aut miniftrare in fu-
íceptis3non indiget diípefationc, vt alterum horum 
duridicepetere poffit: quia licet difpéfationc carear, Q 
non poterit illipetidodenegari. Sed licet non poííic 
in foro iudiciali repelli,quia oceultum eft crimen i l -
lius, ille tamen, quiaoptimé agnofeit crimen fuum, 
in foro confdetia;,í]nedifpeníatione Epifcopali aii-
quod illorum agens,peccat.Et hanc Abbatis opinio 
nem5quíECvt dixi)eft etiam Vinccntij, & loannis, & 
Laúd, ampleólitur Summa Angélica, &c dicit illara 
eíTe notatu dignam. 
In hac controuerfia fateor me diu fuiíTe dubium, 
& nefciífe in quam me verterem pattem, propterea 
quod qu^libetillárum muiros & doótos habet tuto-
j-es,qui illa multis teftimoniis ex iure canónico fum-
ptis,probare contendunt.Sed poftqua rem ipfam di- D 
ligenterperferutatus fuiTi,8¿: textus ex vtraque parte 
pro fe oblatosaecuratius infpexi,non potuinó pro-
bare hanc Abbatis & aliorum eiufdem faólionis fen-
tenriam,propterca quod plures &z fortiores mihi v i -
dentur cífe pro illa quá pro alia radones. Nam in i l -
lo ca. Extcnore,detemporibus ordinationum,qux-
ftio eft de illo, quipeccatum aiiquod oceultum tam 
graué commifit, quod íi publicum eífet, degradarer 
tur ab ordine quem fufeepit, de amplius non poífec 
ad fuperiores brdines promoueri. Etnullum expd-
mitur in quíeftione peccatum , fed omnein confuíb 
proponitur peccatum,fub praedida cireüftantia ve-
ftitum. HuicquaeftioniPapa rerpondet,mandansvt E 
illiuspeccati perpetratod condigna pcenitentiaim-
jponatur, & fuadeatur i l l i vt parte poenitétis perada 
ordine fufeepto vtatur,qiio cotentus exiftens,ad fu-
periores amplius non afcendat. Verumtamen quia 
peccatum erat oceultum pr^cepit Papa,vs íi promo-
ueri voluiíret, nulla ratione prohiberetur./Etin hac 
refponíione Papa non excepit homicidiiim,fed íicut 
qu^ftio de crimine in confufo, praedióta circunftáda 
veftir.o,ííne vlla expreílíone qua:ííuit,ita-etiam Papa 
deiomni crimine talem circunftantiam habente,íine 
vlla exceptionereípondit. At íi homicida excipien-
dus eífet, Papa illum expreífé excepilfct, prout alias 
illum feciífe oftendemus. Vbi igitur lex non diftin-
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guit, nec nos diftinguere debemus, prout d ic im • 
cap.Solitíe.^Notandum^emaioritate & obed 
tia,&.l.lmperator.ft.de poftulando.Pr^terea C l ' 
lius capituli litera eífet dubia, illam tamen d ' í 
mus iuxta benigniorem fenfum interpretad v 
tur in regula, in peenis, de regulis inris, libro L f 1 ' 
Cóftat autem benigniorem eífe illius capituli i m 
pretationem, fi dicamus etiam homicidim^ perinT 
acreliqua crimina in illo comprehen^; H.-L . . 
j - • rr •] -n r i r , "endl9&homici, 
dmm non efle ab illa vmuerfali dcfinitione exceptil 
Gportet igitur literam illius capituli ita 1 ^ 0 ^ : ' 
vt ab illius definitioneno excludamus homiddium* 
Rurfum,multi funt textus in iure canonico5quiaD ' 
t i í í i m c docent Ecclefiam deoceultis criminibusnl 
capere vindidam,vt in cap. Sicut tuis,& in cap. Tua 
nos,de fimonia.& cap.Chdftiana^z.q.^At fi homi-
cida omnino oceultus eo ipfo incideret in fufpenfío-
nem & irregularitatem , iamEccleíia caperet de cri-
mine omnino oceulto vindidtá. Deinde, quod hanc 
noftram opinionera fortiílimé confirmar, eft, quod 
nullus eft in toto iure canónico textus, quihomici 
dam omnino oceultum excipiat ab ea lege& condi-
tione,'quara reliqua crimina fuípeníioni de irré^ula-
ritati obnoxia tenét, Ergo íicut ;üia3quum funtotnr 
niño occulta,funt libera ab omnifufpejiííonc, & ir-
regularitate,ita oportet vt etiamliomicidium quum 
fuerit omnino oceultum,íít liberum ab omnifufpe-
f ione ,&;i iTegulanrate. Nam ca.Inquifitionis}de ac-
cufadonibus,quod gloífa &c alij, quicotradátuetut 
opinionem,profe citát,nullo raodoillis fauet,quo-
niam inil lo capi. (vt ex illius litera apertiflimé con-
ftat) non fit fermo de crimine omnino oceulto, fed 
de crimine pené oceulto, prout eft illud, quod licet 
poffit aliquibus paucis teftibus comprobad, nodum 
tamen fuit dedu¿tum ad publicum iudicium, Narji 
qu£Eftio,qu^ in illo capíproponitur Papas ab i l l o de-
finienda,eft folum de crimine per fecretainquifítío* 
nem probato,de quo fi quis fuiíret in iudicio aecufa-
tus & conuidus , deponerctur propter illud. Ethuic 
qus.refpodet Papa.in homicidio,&íimonia,&aliis 
fimilibus,íi qua: f o r t e alia funt,qu? ordinis executio 
nem fufeeptijaut retentioné beneficij poft-peradara 
poenitetiáimpedirét,eírcidfaciendúperv"iainquiíí-
tionis,c]uod fierer,íi per v i a aecufarionis procedere-
tur.Sedquod per via inquifitionis probatueft,ián6 
eft omnino o c c u l t ü j V t núc de oceulto loquimur.Et 
inde coftat logé aliud eífe n e g o t i ü q u o d in iilo capí, 
definitú cft,ab i l lo , quod núc impr^fentiarü trada-
mus. Si homicidiúeft no o m n i n O j f e d p e n é occultu, 
fateor illud no excufad á f u í p e í i o n e aut irregularita-
re.Et hoc eft aliquid no parújin quo homicidiü & l j -
monia reliqua c r i m i n a excedút: quia reliqua omnia 
crimina,quluis non íint omnino,íed folum pene oc« 
culta excufanturáfuípéíione&irreguladtate.Eth^c 
fola eft intetio illius ca..InquiíitÍonis,qu? longé alia 
eft ab intentione noftríE prsfentis diíputationis , i U 
qua folú de peccato omnino oceulto dilfedm .Pi'0" 
fert adhuc alia opinio pro fe cap-QHF^tum^e t e ^ 
poribus ordinationura, fed hoc nonmagisprobat 
quam capit. Inquifitionis,de quo nunc d m m « M * -
Nam etiam in i l l o ca. Papa difledt folum d ^ f c c | i -
minibus,qu^ fumpene occulta,id-eft,quíE noiríuuc 
ordine indiciado comprobara,vel alias notoria non 
fiint:&de iftis def inir quod non debenr impediré i l -
lorum authores, ne poft poenirennam m iam. íuíce-
ptis velfufcipiendis ordinibus miniftrenr. Ab hac 
r ^ fententia 
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fentetia excipit folos reos homicidij, &c ira videtur 4 no inducir irregularitaté eft,ne propter hác Caufáni 
IÍÍEC decretalis aliquid raagis concederé quam illa, infametur peccator,qui erat occultus^ed etiam dif-
uíg eft m illo citato cap.Inquiíitionis.Quia illa ex-
cipit etiá íimoniam perinde achomicidium:híEC au-
tein,qu^ ponitur incap .yQuaeíitum, folum excipit 
JioinicidiLim .Etitaifta velut pofterior , videtur pro 
hac parte reuocare illam priorem. Nam illa quas eft 
jn ca.ínquiíitionis (vr ex illius infcriptione conftat) 
fuit cordita ab Innocentio papa huius nominis ter-
tiorh^c autein,quse eft in cap .QucEÍitum . fuit edita 
^ Gregorio Papa huius nominis nono, quem cóftat 
cflfe Innocentio pofteriorem.Eft ergo folum homí-
$ 0 
famaretur, íi pro filio eííet petenda difpenfatio,ac fi 
pro fe ipfo peti debcret: ergo ficut ipfe excufatur 
propterea quód crimen fuum eft oceultum, ita etia 
filius excufabitur propterea quód crimen parentum 
eft occultú,ne hac ratione aliquis illorú infametur. 
luxta ea,qua; in hac tertia concluííone principali 
diximus de auótoribus criminum oceultom, quod 
excufantur ab irreguíáritatib-jin quas incidiífent, íi 
criminapublicé coramiíííTentjdiccrc etiam oportet 
de violatione ecclefiaí,quíe indiget reconciliatione. 
ci¿ij crimen inter illa,qu£E non funt notoria, quod Nam fi cnmé,per quod fuit violata eccleíia, eft om-
non excufat illius audtorem afufpenfione irregula- JJ nino oceultum,non eft opus eceleííam reconciliaré 
riratis.Sed hoc nihil obftat noftraé fentéti^,quia nos fed abfquereeóciliatione poterút in ea diuina eele-
dicimus crimen homicidij túe folüm eíle ab irregu- • brari myfteria,etiam ab eo,eui crimé aliis oceultum 
lantate excufatum,quando fuerit omnino occultú. fuit in.íecreto reuelatum. Hanc fententiá docet do 
Poftquam ego opus hoc in publicum ediderara, 
conuocatum eftiterum alulio Papa huius nominis 
tertio concilium genérale Tridéti,quód á Paulo ter-
tio illius pradeceífore fuerat fuípenfura. Seííione 
jaitur quartahuius concilij fub lulio habita, multi 
cañones ad mores pertinentes dati funt,quorum fe-
ptimus ad homicidij poenam Ípe6tat,& fequentibus 
verbis exprimitur. Cúm etiam qui per induftriá oc-
¿tor fubtilis Scotus in quajrt.fent.dift.3. quseft. 2.3c Scottí*' 
poft ilium loan. Andreas in cap.vnicó, de confeera- 7<;>áWw^  
tione eccleíií£,Iib.í.& glof.in eodem loeo,quíE pro 
hac fentcntia nihil aliud ex iure canónico aíFert, nifi 
quod eccleíia non iudicat de oceultis. Poteft etiam 
haec fententiá probad ex ipfa ratione confecrationis 
aut reconciliationis eeclefiae.Nam ecelefia (vt docet . 
fan(SfcusThomas)non ideo confecratnr,quia íllafit T " ^ - t ' 
ciderit proximum fuum per infidias, ab altad auelli gracias fufeeptiua, fed quia ex ipfa confecratione af- 7* 3 'ár~ 
debeat,quifuávolütatehomicidiumperpetrauerit, C fequiturquandamípirítualem virtutem ,per quam 
etiam íi crimen id nec ordine iudiciarip probatum, apta redditur diuino cukiií,vt videliect homines de-
nec alia ratione publicum,fcd occultú fuerit, nullo 
tempore ad facros ordines promoueri poftit5nequc 
iliiaiiqua ecelefiaftica beneficia,etiam fi curam non 
habeantanimarum,confernliceat: fed omni ordine 
ac beneficio & officio ecelefiaftico perpetuo carear. 
Si veró homicidium non ex propofito fed cafu, vel 
vivim repeliendo, vt quis fe á morte defenderet 
fuiírecommiíTura narretur, quam ob caufam & ad 
facrorum ordinum &alcaris minifteriú& beneficia-
quscúque ac dignitates iure quodammodo diípé-
fatio debeatur, committaturloci ordinario, aut ex 
uotionem aliquam ex loci reuerentia coneipiár, per 
quam paradores fíantad diuina peragenda. 
Dupliciitaque ratione(vt ille air)templura mate-
dale confecratur. Prima eft, vtpcr illam cofecraticM 
nem repraífentetur fandificatiOjquá ecelefia Gatho-
licatoto orbeterrarum difFufa confcquuta eft per 
palfionem Chrifti.Alreraeft,vt per illam ofteiidatnc 
quanta fanéHtas fit neceííariajVt quis Deum in fe dt 
gné fuícipere debeat.Et idem dicédifm eft de recon-
ciliatione eccleíia; confecratíe, quae poftquam fan-
guinis, aut feminis humani eftufione, aut vnó quo-
caufa metropolitano feu viciniori epifeopo, qui no D uis modo violata fuerirseft iterú confecranda5vt di-
nifi caufa cognita & probatis precibus ac narratis, citur in ca.ecclefiis,de confecratio.dift.i. Talis enim 
nec aliter difpenfare poflit.Hadenus eonciliumTri- reconciliado aut confeeratio poft violationem tam 
<lentinum.Hoc igitur decreto dato iam mea fenten- multo ceremoníarura apparatu ornatajiion ideo fit 
tia5quam proximé protuleram iuxta vera antiquo- quia templum illud raaterialefit capax peceaci, fed 
rum canonum fenfum, neceífarió eft reiieienda, & adjhunc finem potiffimum didgitur, vt inde intelli-
cam ex nunc reiicio,quia Ecclcfias nouum deeretum gat peecator,qui teplura cordis fui,quod iuxta Pauli 
ftatuenti neceíTarib obedire oportet. Ex hoc tamen dodrinam per peccatum violauit,quanta diligentia 
nouo concilij Tridentini decreto vehementer per- illud mundare & purificare debeat, vt Deum in illo 
fuadetur meam fententiam de pcena homicidij oc- digné fufeipere pollit. Si talis ecelefia: reconciliado 
culti fuiífe ante hoecóíilium magisconformem iu- no propter ipfam fit,fed propter folos peccatores e¿ 
ri canónico antiquo. Nam fi ex antiquo iurehomi- rudiendos,vt inde difcat fe propter peccatúeífedos 
«da omnino oecultus incurdíTet poenam irregulari- eíTe Dei hofpitio indignos-.inde colligi videtur talé 
tatis^on fuiflet opus aliud de hae re in concilio Tr i E matedalis templi reeonciliationera non eífe facien-. 
Entino ftatuere deeretum. dam,quandopeceatü fuerit oceultum , Quia periU 
. Ex hac rertia conclufione infero, quod fi filius lam reconciliations non poífunt peccatores doceri, 
preíbyted ex matre coniugata genitus feiat fecrete quantum oporteat eos laborare ad mundandú cor-
per vtriufque parentis relationem fe non eíTe filium da fua.Nam cu peccatufit adeo oceultum, vt mani-
^aritimatris fus, fed filium preíbyted, dummodo feftari non poífit,n6 intelligetur tale recociliationé 
^pcíit omnino occultum,potent fine vlla difpenfa- in odium peceati fieri.Sed dubiú eííet, fi crimeeífeS 
tiene ad facros ordines promoueri, & beneficiú cu- no omnino fed pene occulm,ita vr pauci fcirent cri-
ram animarum habens reeipere. Hoc corollarium men eíTe c6miirum}& andor illius no eííet de cdmi; 
probatur, quia fi crimen oecultura,propterea quod ne accufatus,an tune oporteret ecelefia recociliarc:-
0ccultum eft, no inducit fuípenfionis aut irregula- Ego credoquod non, quia fi crimina omnia praster 
l l^x .k posna in ipfo criminis audore, multó iuftius homicidium, & íimoniam, fecundum aliquos, cüm 
eftjVt illam non inducat i i i alio, qui no eft particeps funt non omnino,fed pené occulta3excufant rvt di-
Peceati.Pr^rerea, caufa propter qua crimen occultú xiraus)illom auélores ab omni fufpeníione & irre-
PPP ¡j 
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gulantatc,mnlto magis cxcufabit templum materia- A áiiTevo , illam vniuerfaliter ftatuere decreui d' 
le,quod nullum commifit peccatum a nec eft capax cum Abbate poenam ciuilcmipfoiureimpof 1c. j 
illius5ab obligatione reconciliationis. Et poteft pro 
bari per capi.Significafti,de adulteriis, in quo Ecde-
íiareconcilianpercipitur propter hoc,quod mulier 
adultera publicé coram iudice funm adulterium de-
texir.Ex quo a contrario feníli videtur fequi, vt quá-
do crimen non fuerir publicum5non íit opus recon-
crliatione. Publicum autem hoc loco idem eft quod 
notorium. Sed nunquid3íi poft celebrationera miíf^ 
in tali Eccleíia fadam, publicaretur in indicio cri-
men , & ficret notorium, quod ante MifCx celebra-
tionem fucrat occultum, oportebit tune Eccleíiam 
reconciliare? Credo quod non: quia celebrarlo mif- g confifeationem per folam fentcntiam criminis de 
fo5quíE fecreram violationem fucceíIit,pro fufficien- claratiuam; Ex quo aperté conuincitur, bonaillius 
cns 
ficerc delinquentem,quanuis crimen illiiícX1"1111 a?* 
o - J i TT U!>11tomni-
no & per accidens occultum. Hsereticus igitur &r 1 
ík majeftatis reus5& quiñis alius íimilis crimin" ' 
thor5quauis crimen illius íit omnino ocultü eft ^ r " 
iure priuatus dominio bonorum fuorum. Et no a-
hoc probad per capit. Accufatus In eo' vcr? 3 
de hsreticis, lib. 6. vbi papa praecipir procedi ad co* 
fifeationem bonorum haeretici, qui dum viueret n5 
fuerat per fentcntiam declaratus. In quibus verbis 
id annotare oportct,quód papa non pr(jcipit vt poft 
ortem bona confifquenturj fedvt ptocedaturad m r 
t i reconciliatione tune erit repuranda. Nam per 
MilícBcelebrationem Deus ipfe corporalirer in Ec-
cleíia aíliftat, talis corporalis aíliftentia fufficere mi-
hi videtur omnem purgadonem, & reconciliatio-
nem períiciendam. 
Quarta principalis concluíío. Quicunque comi-
fitaliquod crimen,propter quod eft aliquapcena ci-
uilis ipfo iureimpoíita, etíí crimé íit omnino occul-
tnm,noneft líber ab illa pcena. Poenam ciuilem hic 
dico illam , quíe non eíí: puré ecclcíiaftica, prout eft 
cxcommunicatiOjfufpcníio, depoíitío, irrcgularitas 
quando viuebat, de peccatum fuerat occultum eíTc 
ex tune cófiícata: quia alias poft mortem illius qua-
do peccatum fuit detedum, non fatis eífet fententia 
criminis declaratiua, fed oporterct illius bona per 
fentcntiam a iudice lata publicare Sccofifcare. Pra-
terca s probatur hac concluíío eadem ratione, qua 
fuperius probauimu^ fecundam conclufioncm prin-
cipalcmjquae deexcommunicationc diífcrit. 
Qui crimen aliquod occultum commifit, & veré 
confummauit, habet,m fe quidquid iure requiritur, 
vtincidatin poenam ipfo iure cótra illuderimenin^ 
ñeque eft poena corporalis. Poenam ergo ciuilera ap- Q flidam:ergo ille neceííarió, talilegeftáte,incidct in 
pello iara folam, qua eft circa diuidas, aut laica ofÉ- illam pcenam. Confcquentia ifta eft notiíI]ma,& af 
(tí. 
Jotinnes 
cía, aut dignitates laicas. 
Circa hanc conduíionem íiedeciaratam varia eft 
dodorum fentétia. Abbas in cap. Abfolutos,deha-
reticis, citat Philippum quendam dicetem, tune ha-
reticum occultum incidercin poenam'aiureimpoíi-
tam, quando illius h^reíis probad poteft, quia tune 
poteft manifeftan, licet adu non íit manifefta. Poft 
huius Philippi fentédam refert Abbas loan. Andrea 
teneréeandem opinionem , hac tamen addita codi-
tione, quod proceifum fuerit ad probationes: quia 
piobatio(vt ait)facit delidum manifeftum,vtin cap. 
fumptum per hoc probatur quod adexecutionem 
poena á iure lata non requiritur proccífus ,necco-
gnitio caufatqüia alias fententia á iure latanihil dif-
ferret á fententia per íudicem ferenda; fedfolum re-
quiritur vt crimen íit confummatnm & poft crimi-
nis confummationc ipfo iure infligitur poena.Quan. 
do autem crimen eft occultum aqué poteft eífe co-
fummatum, acíi committerctur in publico,eígo 
tune etiam incidet illius criminis author,acíí peccaf 
fetin publico. Quia nihil alindad poenam á iure in" 
flidamfvtdix^requiritu^niíi vera criminis confum-
Cüm olini,deverborum íignificatione.Si tamen nó p matio.Forte i l l i quidicuntad exeeutionemícntcn-
cífet proceifum ad probationes, dieit illum non elfe 
poena fubiedum. Hi duo,Philippus & loá.Andrcas 
in hac funt fententia cócordes,vt íi delidum íit om-
nino oceultum,nó incidat in poenam illius capi.Ab-
folutos, de híereticis. Hanc fentcntiam etiam docec 
Cerjon, loan. Gerfon in ledione tertia de vita fpirituali ani-
ma.Veriim hic non videruf loquide illo occulto,dc 
quo nos imprafentiarum loquimur, fed de illo oe-
culto, de quo in prima principali cócluíione loquuti 
fumus,quód videlieet intra cordis fecretalatet. Ean-
dem loan. Andrea íententiam tuetur Summa Angé-
lica in titulo,hareticus.§. décimo quinto.Eidem ?á-
tia á iure lata femper eífe neceffariam fentétiam cri-
minis deckratiuam , refpondebunt non fatis cííe 
quod crimen íit confummatnm, vt quis incidat in 
poenam a iure inflidam, fed requiri fentenria decla-
ratiuam criminis, qua data,iam crimen erit notonu, 
& non occultum. Hac tamen rcíponíio nullatenus 
minuit huins noftri argumenti vires, Quia licet iux-
taillorum opinionem requiratur fententia criminis 
declaratiua ad hoc vt fifeus bona apprehendat, non 
tamenrequiritur ralis fententia ad hoc vt hareticus 
íit priuatus dominio bonorum. Quia omnesilli, 
prater folnm Archidiaconum, faténturhareticum 
j x . „ -^ ' " • ' ^ ^ ? • ^ , 4 
uet Suma Sylueftrina in titulo,Harcí]s,primo,qua- £ a dic commifsi criminis efíc priuatura dominio bo-
ftione odaua.Abbas tamen inpradido loco cótra- norum fuorum, quanuis non íit ex tune priuatus 
nam fententiam doeet5ftatuens regulara generalem, poífcfsioneillorum. 
>/. 
qua íic ait. Poena ipfo iure impoíita afíicit dclinqué-
tem quantumcunque occultum. Andreas Tiraquel-
lus in commentariis fuper.l. Sivnquam , in verbo, 
Reuertatur,Codice dercuocandis donat¡onibus,eá-
dera ftatuit regula generalera, &c ad illius probado-
neracitat Dominicura in capi.Perpetuo,verfu fuper 
dubio gloíf?deeledione,lib.6'.Hanc Abbatis fenté-
tiam}quatcnus folum h^reticurareípicif,ego tutatus 
fura in illo opere, quod de iufta hareticorum puni-
tione edidijib.i.capi.feptimo. Nunc vero quia non 
de folo crimine h^reíis,fed de omni crimine oceulto 
Ad folam igitur priuationcm poífefsionis fecun-
dum illos,requiritur fentétia criminis declaratiua A 
non ad priuatíonem dominij.Si ad priuationem cto-
minij non requiritur fententia criminis declaratiua, 
ergo quando crimen h^reíis,autkfE majeítans,ai t 
aliudfímile fuerit occultü^uthorilliuseritipío^iu--
ét priuatus dominio bonorum íiiorura. Q S ^ " 
lam pcenam nullarcquiriturcriminis fentemm, ^ 
caufa cognitio, fed Tola criminis confummati^u? 
etiam eft in occuko, ficut in publico. At , 
mjPrmadoeft,qua ipfo iure contra ^ ^ . ^ 
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^ j g i t u r ^ n o n priiiatio poíreílionis: quiahxcper ^ 
í^jsí*ententiam infligitur.Vera eíl ergo noftra 
arrapnncipalis concluíío,qu£E dicit omnem cri-
¿linis occulté cófuramati au&orem incidereinpoe-
nam a iure propter illud crimen infli¿tam . Si poena 
ffet áiudicc inferéda, tunemanifeftum eílin illam 
iion poíTe inciderepeccatoré oceultufn, quiaiudex 
¿ebet indicare fecundum allegara & probata. Qua-
¿o erg0 iura dic13111 Eccleíiánon indicare de occnl-
tís,neC e^ ^ s v ^ i ^ H i fumercj intclligcndafunt 
¿eindido ab horainefaciendo, quiailleantequam 
iudicet requirit caufas cognítionem, quam non po-
teft de criníinibus oceultis habere. At in indicio aut 
Circa has poenas in quas peccator occulrus incidir* 
annotare oportet vnum íimile i l l i qued circa exco-
municatum.occultum fuperius dixi Si quis tabellio 
aut quiuis alius in íimili oííicio coftitutus comiíiíTet 
crimen5proprer quod eíTet ipfoiurepnuatus oííicio 
quádiu crimen efíet oceultum , no teneretur renun-
tiarc oíEcio fuo/i id finefamíE fax difpenclio faceré 
non poteft, quia non deber feipfum infamarc.Nam 
ob hanc caufam(vt capite décimo huius fecundi l i -
br i in foludone primi argumenti dixi)fí res qu?pof. 
íidetur eíTet non folüm dimittenda, fed eriam alreri 
reddenda, non renere'tur illam reddere,íi illam fine 
famae fuae iadura reddere non polfet. Dcinde,li illt 
fententia inris bene poteft Eccleíia indicare deoc- B tabellio propter fama; periculum no renuntiat offi-
eulnSj <luaí extra cordis fecrcta prodierunt, quia ad 
ta[eiadicium ferédum,nulla requiritur faóti cogni-
tiq. Contra hasc omnia forte aliquis mihi obiieiet, 
quod ex probatione huius quartíé concluííonis dp-
ftruitur tertia principalis concluíio, quse liberar oc-
culti criminis confummatorem ab irregularitate 8c 
fufpenfíonc.Nam eodem modo arguet quódfufpé-
fio autirregularitas quae eft ipfo iurc inflidasnon re-
quiritproceíTum nec caufac cognitionem/edfolum 
crimen confummatumjquod cüm ita bene confum-
metur in occulto íicut in publico,ita benecaufare 
oportebitirregularitatem ficomittatur in oceulto 
ac íi comitteretur in publico. Fatcor quidem,& ne-
gare non poflum, quod ü arguméto de fola ratione, 
&n6 audoritate 5c decreto eíTet híEC res dcíiniéda, 
idé dicere oporteret de irregularitate, 6c fufpeníío-
ne,quod de exeómunicationein fecunda cocluíío-
ne principali diximus,& núc in hac quarta prin cipa-
li cócluíione de aliis ciuilibus pcenis aíTeriraus. Sed 
de Peruf, 
cio,quanuisíitipfoiurepriuatusillo,quandiu tame 
crimen eft occultum,& oííícium retinet9valebiitin-
ftrumentaper illum confecta. Idem prorfus dicen-
dum eft,fi pretor propter crimen aiiqUod oceultum 
eíTet ipfo iure priuatus oííicio: quia orania qua; illo 
tempore gellit, niíi alia ratione infirmentur, erunt 
propter publican) vtilitatem valida,quíE nihil pror-
fus valercntjfí crimé eífet publicum.Hoc aperté do7 
cet Angelus de Peruíio in Authécica de inceftis nu-
ptiis, numero quinto, & pro hac fententia citar. I. 
Barbarius. íF. de oííicio prsetoris. Poíliint etiam pro 
eadem fententia adduci ea qux in fecunda principa-
l i conclufione dixiraus ad probandum adus legíti-
mos ab occulté excommunicato geftoSjeíTe propter 
publicam vtilitatem validos. 
Ab hac noftra quarta principali cocluííonc exci-« 
piendam eííe cenfeo infamiam, quoniam, eríí inier 
poenas ciuiles illa íitnumeranda, &.aliaqiiandoipfo 
iureinferatiir,íí tamen crimen fuerit omnino occul-
iuraper indulgétiam & benignitatem voluerút hoc tum,nunquam propter illud in talem incidet poena. 
exprefle permitiere criminibus oceultis ,vtillorum Quia íícut fama ex publica honorü operum noritia 
audores a fufpeníione 5c irregularitate, quae ex illis oritur5ita etiam infamia quee eft ill i contraria orimr 
prouenirepoftcnt,eírentlibri .Et qui^ hanc liberta- ex publica notitia criminis perpetrad. Et hoc aperté 
tcm circa alias poenas iura noluerunt criminibus oc- probatur per id quod Calliftratus iurifconfulcus ait 
cultis aperté concedere,oportet neccííarió iuxtaiu- in.l.Cognouiraus.ff.de v a i i i s 5c extraordinariis co-
ris difpoíitione faceré, quod in Clemétina,Exiui de D gnitionibiis.Exiftimatio,inquit illescft dignitatisil-
paradifo.$. Porro, ait. Vbi aliquid alicui generaliter IxCx ftatus legibus ac moribus coprobatus, quas ex 
prohibetur,quod expreífe noncoceditur,intelligi- delido noftro auótoritatelegum aut minuitur aut 
tur denegatum.Hocigifur loco íicut in aliis multis confumitur.Haecille.Ex quibus veibisconftatfama 
verum eíFe probatur quod gloíTa dicit in regula-. In ex bonis moribus, infamiam vero ex delido nafei. 
p(Enis, deregulisiuris,lib. 6. Inpoenisnonvaletar- Neutrum autéíine publica rerum notitia cotingit, 
gumentum ad íimilia,quod potillimum veritaté ha- quod aperté oftendit Virgilius dicens. Firgil^., 
bctinlegepOEnali,qu^fententiam continetlata. Et Ex templo Lybiíe magnas it fama per vrbes. ¿teneid. 
huicloco etiam feruit,id quod lib.i.cap.7. me dixif- Fama malnm,quo non aliud velocius vllum 
Mobilitate viget,viréíque acquirit eundo. 
Et Cicero ad Qu;intum fratré feribes dixit. Quod 
itacíTe conftantifama,atqueomnium fermonc ce-
lebratum eft. Et idem in Topicis dixit.Fama vulgi 
quoddam multitudinisteftimonium eft . Exquibus C/wo. 
ómnibus conftat famam eíFe publicam bonoru exi-
ftimationem, & infamiam • eííe publicam exiftima-
ncretu^quianííiita fieret,innumera orirentur p e r i - tionem,qua£ de crimine alicuius habetur. Et inde a-
€ulaanimarum,&: valde multi ferupuli quotidie fu- pertiííimé conuincitur, vt fi crimen íír omnino oc-
^citarcntur,qui hominum confeientias vehementer cultum, in nullara propter illud incidat fadi infa-
miam. Nam de inris infamia aliter dicere oportet, 
propterea quod illa ex vulgi opinione,aut exiftima-
tione non pendet. Et inde fequitur, vtper criminis 
oceultationera ab illa non libcretur0 
— i J J, ' 
fememini.In lege pocnali potiífimum veritatem ha-
hcrc3id quod legiílator dicere folet. Sic voló, fie iu-
beo , íitpro ratione voluntas. Nec tamen ideo hasc 
dixit, quod fine vlla ratione decretum eífe credam, 
vt criminis oceulti audor & confunimator íit liber 
arufpenííonc & irregularitate, &:non ab aliis pes-
«is. Nam maena haec videtur eíFe ratio vt fíe d cer 
vexarent.Vt igitur hsEC animarum pericularolleren-
^ i " ^ iufta confeientiis fecuritas daretur,iufté &ra-
'ionabiliter Eccleíia noluitpeccatores omnino oc-
ultos fubiici fufpeníionibus,&irregularitatibus: 
j^t quia circa alias poenas non tot,nec tátaimminc-
a^nt animarum pericula,ideo noluit illas peccatori-
sus oceultis dimittere. 
F I N I S . 
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E V E R E N D O in Chriílo pauri Fratri Alfonfo a Chrifto Zatnorenfi viro d ¿í-'/r 
prouincia: diui lacobi ordinis Minorum regularis obferuantÍ£E3Frater And 0 í1^ 1130 
ñus totius eiufdem ordinis generalis liiinifter 6c fcruus S. D. Quunj abfc^35 n ^ " 
quoddam De poteftate legis poenalis (ííc enim inícnpíiftij idquequemadm^d US 
appuobauedtEpifcopus tus clioeceíis,quod examinatumá viro doótiffiinoMa1^5* 
Gallo vifum íit digniffimum,quodin communcm omninm vfum atque profeftui f 
ras mictatur,quúmque, v thoc redé & é prasfcripto Concilij Tridentinifiat 1111 í0' 
quoqueíit tibiopus authoritate atque permilHone: idcirco cupientcs nos vel j 
parte iuuare literatorum horainum iludía coque magis, quód ex aliis tuis libris, qui vulgo circunferunt;130 
vnde plurimum acceptum cft commodi ad pietatcra Chriftianam, conieduram faciamus , quam comm11* 
dus &faluberhic nouiílimus eíTepoffit, damustibi poteftarcm excudendi idem Opusde Poteftate le10"" 
poenalis, huiurque rei gratia eundi, quocunque locorum acceííum fuetit, reliquaque omnia conficiendi ^ 
hucpertiuerevidebuntur. QuarepraecipimusperS. obedientiam,vt nemo nobis fubditorum tibihacin ? 
negocium cxhibeat ,qnin vr fuas etiara cunóti príeítent operas, quum ea íís Se erga religionem Chriftianam 
pietate, & facrarum humanarúmque literarum cognirione, ídque de tua integritate teftimonium tributum 
íir á clariffimo quoque magnóque homine, res vt nemini dubia efíe poffir, nihil á te proficifei, quod 
ánimos piorum oíFendat, qux profint autem quam plurima. Precor Chriftum, vttam 
fandos conatus tuos bené fecundet,&: quo plura maioraque moliadsjin 
mediúmque aliquando producás, te diu rede valere 761^560-" 
. • nonia; menfe Maio. 1550, 
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rpopulum Salraanticíc in conuentu Fratrum minorum, 
fuper PfalmumjSfrff/ quorum remijfafmt o-c> 
I L L V S T I ^ I S S í M 0 \ E r E \ E N D I S S I M O D O M I N O B E N -
rico ForttigAlüa mfanú^yírcVteftfcopoBmcdrenft^ in regm PormgallUyfummo de rehus 
Jidei cognitoñiCrc FrAter Jílfonfus a Caftro, S . P . D . 
V A L I S quantáqueíítilluftriíHmcprinceps in pfalmis Dauidisprophetarumomnium 
excclÍétiffimi,myfteriorura altitudo:quantaque ad omnes omnium hominum ftatus vti-
litas}nec[iie ego,cui nullus eloquentiíE torres contingit, ñeque i j , qui inrebus alijs diflc» 
rédis feliciílimifueresmultis voliiminibus5nedum epiftola vna explicare poternnr3íí pro 
illorummeritis laudes & gloriam predicare voluerint, Eft enim in illis tanta dodnns 
fcrtilirasjtáta fententiarum grauitas, tanta eruditionis foecúditas, tata denique prophe-
úx d e n í i t a S j V t nihilíit quod deíiderarepofíis,fiue pietatem3fi^e difciplinam, ííue rerum 
geftarumnotitiamabiilorequiras. Namfidepietate&religíonedoceri optas5nilllus eftqui illud beatiííi-
inse triadis in v n a r a cocuntisvííam facratiííiraummyfteiiumapeitiúsprodatmullusetiam (deproph^ 
quor)qai totum vit^ faluatoris noftri dccurfum tam exaCté,vt ille,defcribat:nullus,qui varia illius tormenta, 
qu^pro nobisincrucemitiffimustulir,ádvnum vfque,qucraadmodumilleretulerít:vtiamraagisinpaflio-
neChrifti praedicenda,euangelifta,quám propheta cenferi poííit.Nullus, qui cultum Dco cxhibendum v b e -
nüs& expreífiüs docear. Apud illum nanqueinuenicsquomodo Deum o r a r e debeas, qualiter íitillerebus 
ómnibus praeferendussquo pado in illo puppim(vr dicitur)& proram collocare te oponeat, quoraodo pro 
beneficijs ab eo receptis,qu^ multa & m a g n a eíTe docer}íint i l l i grana; agendas. Si difciplinam cupis , quis i l -
lam meliusdocerepotcrit quam Ule qui diutiffimé in illa verfatus, per illam Dei iuftiíicationes celerrimé d i -
dicinob quam caufam ad flagella femper paratum fe fuiíTe teftatur, tantum abeft, vt illa,cum infligerenturs 
patirecufauerit.Suo igitur exemplo afflidos omnes confolatur.Si hiftoriam perquirís, in illo folo omnium 
fcrererura a Deo geñarum monuraenta tenebis.Qu^ enim inperitateucho & alijs veteris inftrumenti vo^u-
minibus mirabilia Dei longo t r a d u defcnbuntu^iUorum feré omnium memoria in Pfalmis Dauidis r e f r i c a -
tunitavrillis veluti quodara diuinorum chronicorum enchiridio vti poí l l s . Iam íi de moribus & v i r t u t i b u s 
inftruioptas/olushicfitiseft adomnem virtutemperfedé a d d i f c e n d a m : cum nullum íit v ir tut i s genus j d e 
quo ille vbertim & fpendídé non doceaf.nulla cotia,vitiorum peílilens f á r r a g o , nulláque illorum venenofa 
fobolessde quibusilleno moneat.Nec folum docet,fed fuadet ctiam adviam virtutis capeíTendam.Etin fua-
dendo mirum quanta vis.Sic enim fuadet, vt facilé quifque ab illo perfuadeatur, íi intento corde 8>c minimé 
obdurato,illum quis legere voluerit.Inter tot autem Dauidis egregias dotes s illa o m n i u m pfíeftantiíliraa eft, 
quapeccatores omnes a d poenitcntiain horratur.Illicenim omnes fuas exerit vires,omnes adhibet cloquen-
tisneruos^nulluranon mouet í a p i d e m j V t p e c c a t o r i m a l é adorum posnitudmem perfuadercpoííit. Qup ñt5 
vt cum in alijs rebus Daüid,proplietas omnes longo antecurrat fpacio,in peccatorum tamen cordibus moue-
dis,fouendis,&promouendisfeipfum fuperaííevideatur.Ob hanccaufam ego,qui Eccleíiaftem íiue concio-
natorem ago,aliquos illius pfalmosiquiápocnitcntia quam traótant^nomenclaturam fufeeperunt, ad p o p u -
lum viua vocefuminterpretatu?, íperansnon paruara inde peccatores vtilitatem capturos.Nam pfalmum 
^tiinquageíimumjquo diuiná ille implorauit mifericordiam,anno ab hinc tertio coram populo e x p o í u i . Ií- \ 
lie Dauidis teftimonio docuíjnunquam ob máxima queque fcelera eíTe deijeiendum animum, fed in diuina 
femper mifericordia íperandura3qus omnes noftras iniquitates quamlibet graues,immenfafuperatmenfu-
ra.Edo6ti funt etiam peccatorcs,quo afFeGÍ;u,qüa etiara reuerentia deum alloquí debeant,cúra illum pro fuo-
rum venia peccatorum precantur.Hunc pfalmum vt viua illum voce ad populum fueram interpretatus}euc-
ftigio excudendum tradidi.Proximo deinde anno pfalmum trigeíimuprimum, quiinter poenitenriales flato 
íemper &:fixo ordinefecunduslocatur,exponendú. fufcepi:in quo peccatores ííc adpoenitétiain Dauid hor-
tatutjVt cogeré videatur.Nihil enim ín illo folo intentaturn reliquit?quod ad poenitenti? períuaíionemjquo-
uismodo conducere poíTet.HincproGemijsallicitsbeatitudinem pcenitentibus promittens: iílincminisvr-
gct5multa docens eífe peecatoribus parata flagella.Nunc poenirentiam ab vtilitatejquam multiplicem Se ma-
gnam elfe docct,commend.at.Nunc á neceffitate illam laudat,nequis aliud ííbi patere fuífugium peccator exi-
ftimet.Nunc ab illius facilitare eam extolíit, neimprobam forte i l l ius d i í f i c u l t ítem peccator caufatus^excu-
íare fe m é r i t o poíTet Ñeque vero perfuafionis partes fufcipienSjpoenitenti? qualitates fuit oblitus docere.Sic 
cnim hortatur,vt qualem oporteateífe pQenitetiamjdoceat .Sic rurfum docer,vt animum ad poenitentiam ví-
trbagendam irapelIat.Vcrum ctíi hunc pfalraum3omnÍLim quae ad pcEnitentiam fpedantvtiliffimum & co-
pioíioridodrinarefertiílimum eífe e x p e r i m e n t o didiceram,aliquibus tamen alijs non minüs vtilibus negó-
os diftraaus3mala etiam valctudine impedi tus , qu^ ad populum dixeram, feribere ftatim non potui.Amicis 
autem pluri'DUS(jejncjerogantit,US5alijs etiam arguentibus, ne talentum naihi datum abfconderem3coadus 
^i'illómm qua: a d populum dixeram3memoriam refricare,& illa oninia in ordinera redigere, vt chalcogra-
P^ is in omnium vfum traderentur.Vt autem Homilías quas fuper hunc p f a l m u m edideram , ad ymbilicurn 
Pei"duxi3illas tibi dicare decreui3vt germanus3pfalmus g e r m a n u protedore haberet.Pfalraü fiquidé quinqua-
§efimüm PortugalHíE regniobtuleram:vt cum Dauidem regem alioquibenignum & iuftum, pro atrocibus 
íl\isfceleribUs Deum orafle aüdiret}intclligerct non eífe nunquamdcftatufuo vana fecurirarefibiblandien-
PPp iiij 
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dum: fed prouida femper circunfpedione cauendum, ne dura m a g i s for te fe ftarc ktaretur5in peíTmia 
que vitía per focordiam Se fuperbiara l a b e r e t u r : vt etiam v e l ex eo difeeret rex s qua benignitate & c k T * " 
tiafubiedumfibipopulumregereillumoportcat, cura toties Deumfuispeecatis exafperaíTe,& d i u ^ r " 
co-cre mifericordia intellexeric. Cui igitur pfalmum hunc nimcuparera, nifí ribi llluftriffime PxinceD * ' 
SercniífimiRegistamesfi-atcr,vtnon tara ouum ouo fimile credaturJquara rumregijsill¡uSn]or|^s(^ul 
primendis íimilis es illi.Multa quidem tibí cura illo conucnii'int.Pius erga deum affedus, benigna ata "í,^ 
mana cum fubditis conucrfatio,iudicij redirudo/acrarum literarüm ardens amor, feruens zefus er<*a fid U' 
catholicam. Diligentiffima denique populi vobis commíffi adrainiílratio. Ule cnira fui regni guberaatio? 
íic incumbitjVt nulla íit vel mínima res ad regni fui adminiftrationem fpedans, quae illo inconfulto difpen1 
fetur.Quainreabalijs plcrífque regibus eft longe diuerfiffimus : qui vt a fe omnem prorfus laborem rer' 
dant,omniapcr miniíhosdccernunt.Tu vero tantomaioricuraSr diligentiaidagis, quantó optiméintei}-" 
gis maiorem eíTe epifeopi quam regís oblígatíonem, duríorémque á te, quam ab illo eñe exigendam ratio-
nem.Vigilas quidem fuper gregem tuum tanquam redditurus Deo rarionem pro illo. Animam tuam ad in l 
ftar Chriftifaluatoiris ncrftn}veríque noílrarum anímarum paftoris pro ouibus tuis ponis, cum omnes tuos 
cogitatusjomnes tuos affe¿His,omn,es denique vires tuas huicímpendís negocio 3 vt vel vnam ex ouibus tibí 
commiíTis non p^rdas.Neque ením tu ex illorum numero es^ui n o vt profint, fed vt pi-asfintjepifccpi funt-
ad hoc folum paíloris ofíicium fufeipiunt s vt ouium vberapremant, 8c vellera tondeant3non vt pafcant' 
aut á lupis defendant.Tu fiquidem ctíi regís filius rcgífque frater, epifeopionerafubire non recufas:&illií,¡ 
partes, qu^ mulr^ 8c laboriofíe funt, (vt alijs multó teinferioribus fspe contingitjexequinon dedignaris 
Quanta autem folicitudine illas pafcas ne fame verbi Deiintereant,tcftis eft fchola Bracharenfis, quam tuis 
fumptibus erexiftijVt per illam denííífimse, qnx oiim inualuerant illic tenebrx, profligenrunteftes funt etiam 
quamplurimiviri dodi,quos tuis ftipendijs3íjfque largifílmis, in hoc ofíicium alis. Vnde euenit,vt quemad-
modum CÍBCUS nubes, ita tu virorum'cruditorum gregem ad te trabas. Et mérito quidem : quoniamíífolis 
verbis,vt plerífque mos cftjVÍris dodis faneres, multi ad te veluti ad quoddam miferorum refugium confu-
gcrent jVt tuo fauore vel afpirare liceret : tanta eft (proh dolor) virorum dodorum abiedio,pr£cfertim co-
i-um,quife diuinis manciparunt íiteris, quibusalendis & fouendis rarus hodieinueniturMoecenas.- Vcrüm 
cum non folis verbis faucas,fed quae tua eft munificentia, muneribus largifíímis allicias, largioribus feúcas, 
dignum quidem eft,ví in te viri dodi confluant,& ad te velut ad tutiflimum placidiífimúmque portum con-
fugianr. 
Muñera credemihi capimt hominefque deojque 
PUcaturdonis lupiter ipfedatú, 
Qmdjapiemfadetífluítus quoque muñeregmdet* 
Ipfe quoque acepto muñere mitis m í . 
Mérito igitur cum apoftolisfuis,in quorum nunclocum esíubrogatus9p¡fcatorem anímarum te Deus efíe 
ftatuif.quiíicvirosdodos inefeare noíli,vtrarüsíit,quituis laqueisnon libentcrcapiatur, Tibi igiturSe-
rcniífimevPrinceps veluti vnico theologorumprxíídio,hasvigintiquatuorhomilias}quas fupcrpfalmumtri-
gefimum primum Salmantica: ad populum habui,dicandas cenfun qüas pro tuo illo veré regio animo gratus 
ípero accipies.Ncquc aípernabcrisafciojexiguum munufeulum, fed mittentis animum tibilongéde-
ditiflimum £Eftiraabis:íicut Xerxes ille potentifíimiis rex,qui aquam manibus hauftamá ru-
ftico líbenter accepit:& Chriftus Xerxe iIlo,imó regibus ómnibus fuperior,paupcr-
eul» vidu^nummulos ómnibus omniumdiuitumoblationibus anretuíit« 
Qwpdhoc f i tibiplacuiíTcintclIcxero,obligatúmehacrationeeííL 
cieSjVt maiores 6c meliores opcras,quas iam parturio tibi 
oíFeram.Vale virorum dodorum vnicum prasíi-
dium & totius Hiípaniae decus. Ex Sal-
mantica,íéxto Calendas l u l i j . An-
no Domini. M. D , X L 
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A M immeníá cft diuina: b o - A 
nitatis fcecunditas, vt non 
folüm ex bonis bona, fed ex 
malis,qus i l l o permittentc 
plurima fubinde íieri c o n -
tingit, bonafemper elicerc 
velit. Nam Deus omnipo-
tcns, cni rerum eft fumma 
poteftaSjVt Auguftini verbis 
vtar5CumrummébonusíitJnullo modo ímeret ali-
qaid mali e í í e i n operibus fuis, nif i vfque adeó eíTec 
omnipotens & b o n u S j V t benefacerct etiam de ma-
lo.Non quidcra}quod malis ipfis virtutem & pote-
ftatem ad bonumaliquod producendum Deus t r i -
buerit: nam hocfentire,íummíe dementis eíret: B 
quoniara(vt ipfamet ventas ait) arbor mala no po-
teft fruólus bonos faccre:fed, quod illa ex fe faceré 
non queuntjDeus pro íuaimmenrabonitate ex illis 
occaíione capta,elidt:cum bona facir, que nifi ma-
la prxceíliíTentjnon fuifTet fadurns.Mala quidé fuit 
primi hominis inobedientia &c diuini prscepti 
tranfgrcflio-.fed híEC5deo authore, in máximum ceí"-
fit.bonum, cúmad hominis redemptionem , qui 
propter peccatum á dasmone captiuus tenebaturj 
Deus homo ficri, Se pro hominibus mori digna-
tuseft. Atíi homo non peccaíTet, quanuis iuxta 
quorundam fententiam , Deus h o m o nihilomi-
nus jficret, nunquam tamen mortcm guftaíTet. Nul- C 
la etiam lingua diccrc, nullufque intelledus caperc 
íiiíEcir,quale quantumque peccatum coramirerint, 
quiagnum innocentiííimum a b í q u e omni maeu-
la,Deifcilicet& hominis filium, tam crudeliter& 
tam turpiterinterfecemnt. Sed hanc caedem, quas 
grauiflimo ludíeorum fcclere commiflaeíl, Deus 
in noftram, hoc cft totius humani generis v t i l i -
tatcm conuertit: cüm per illius mortem omnium 
dclidtacondonauit, & ómnibus, regni caíleftisin-
$¡1^  troitum patefecittquae omnia niíi Chrifti morre in-
tcrcedentc,nullus aftequi potuiíret.Nam(vt egregié 
apoftolus docet)ííne fanguinis cfFuíione,non fit re-
niifllo ñeque íinefanguine facerdosin fecundúin- D 
trabar tabernaculú. Et ideo Chriftus affiftens pon-
f^ex , perproprium fanguinem introinit femelin 
íanda : vt ómnibus nobisin pofterum patentera 
acceíTum relinqueret. Nulliideniqueáquouisho-
winemalum coramittirur, quod Deus pro fuá erga 
nos immenfapietate,noii vertatin aliqiiá,aur illius 
%. j"2t cóniiíic,aut aliorum vtilitate.Propter quod mihi re-
'^éMoyfesdixiírcvidetur,ciideDeo loquens, ait. 
Quifugic mel de perra. Nam perras nomine, eo 
quod fterilis illaíic &c ponderofa, peccatum non 
Amerito íigniíicari poteft.Mel antera cüm dul- ^ 
Ce fit, bonum quodlibet deíignare poreft: quo-
mani nihil virtute & bonitate dulcius cife po-
teft. Xmic ergo deus mel de petra fugic 9 cüm ex 
malis quamlibct grauibus quas homines commir-
tun t , bona aliquaclicit. Meritb ergo nos deo di-
cerepoterimusjidquod malus ille feruus domino 
fuo (alia forfan intcntione)dixit. Metis vbi no femi-
nafti.Mala fíquidem qu£B nos committimus, qiíafí Mdt,i<í 
quaedam femina noftra funr,qus nos malé operares 
feminamus,non auté Dcus:quoniá Deus nó eft cul-
3^noftr^author,fed virtutisrquéadmodü ipfelfrac 
é per quedara prophetá docens^ait. Audi Ifrael, ex ofee.l | , 
me adiutorium tuum:ex te autem perdido tua.Cúm 
ergo Deus:ex malis noftris bona elicitjmctit vbi no 
femiaauerat.Aliquid taméintereft inter eos qui ma-
la c5mittunt:quoniam íi is qui malura aliquod com 
miíít,ferreum cor haber &intrad:abile,malum illius , 
deus in aliorum iuftorum, qui fecundüm propoíí-
tum vocati funt fandi, vertir vtilitatem. Si quis ve-
ro ex eledorum numero peccare contingit, etiam 
hoc ipfura deus pro fura pietate i l l i facit proficere 
in bonum : cüm ex perpetrato fcelere illum docet 
humilitatem &cautela:vt videlicet fibijpíl deinceps 
nonfidat:fed in deo folo,fpei anchoram figatún i l -
lo folo puppim(vtdicitur) &:proram c5ftituat:cau-
tior deinceps viuat5&; diligentior in fui cuftodia per 
ftet.HincPaulusait.Diligetibus Deum omnia coo- 2^,^.8, 
oeranrurin bonum. Omnia quidcm>fiue bonail-
aííntjíiue mala. Nam eledis dei, in bonum etiara 
cooperanrur omnia malarquia illis proficiunt ma-
la ipfa quas faciunr,CHm poft perpetratas culpas hu-
miliores redeunt atque dodiores: íicut viceuería 
contingit alijs,qui ex bono opere fuperbientes, de-
ficiunt,&: detrimentum patiuntur.Propter quod fa- ^ / . ¿ s , 
piens ait,Melior eftiniquitas v i d , quam benefaciés 
mulier.Viri nominejiuftus & fortis íignificatunMu 
lier veró3infirmam & fragilem mentem figurat.Co-
tingit antera fepe, vtvir fortis in peccatum laba-
tur : & homo peccator & debilis bene operetun 
hoc tamen inter vtrunqueintereft : quod peccator 
ex bono opere fuperbit, & ira grauiüs lasditur: vk 
aurem iuftus 5¿ fortis, ex hoc quod fe malé egiffe a-
•=gnofcir,humi}iatur,6¿: cautiús deinde viuit: quo fir, 
vr ind'c ad maiorem iuftitiam proficiat , vnde ad 
tempus áiuftitia cccidiífe videbarur. Melior eft er-
go iniquitas viri,quám benefaciens mulicnqiiia fíE-
pe magis proficir iuftus ex vnius peccati ruina,quara 
homo peccaror ex aliquo opere bono .Multura 
quippe profuir Perro peccatum, quo magiftrum 
fuum deierans negauit, quam antea vfque ad mor-
tem fe confeírurum fácilé promiferat.Inde cnim di-
dicitPetrus nunquam de fuis viribus pr^fumendú, 
fed in Deo confidendum : quo fincsnihil boni quif-
quam agerc poreft: quoniam ñeque agere, ñeque 
cogitare,neque dicere aliquod bonum,niíi Deo ad-
iurore,poíTumus. At,quificeft dodus, vt íibiipfi 
diffídens foli Deo innitatur,tantum profec!t,vtiam 
ampliüs Deus illum peccare non íínac. Nam (ve 
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ait- pro.phera ) qui confidunt ia. d o m i n o , ficuc diiKUur5non ftant ficut cquus 6c mnlus quh * 
m©nsSion non comraouebiturin í E t e r n u m . M u l - ^ eft iñtelleaus.In hoclfalmo |roáiu|tnrofif^-11^ 
tiím e t i a m Dauid ex peccaro fuo profecit : nam nunquam de iuftitiaília ^ d inftarpharifei P***** 
poftquain p e r Nathan proplietam reprclienfns eft, pío orantis fe iadare audeant unlnquam deb* tem~ 
Se peo ihfpiranre in animam illius fpiraculumvi- quodfecerint, gloriam fibiarrogenr, fedD 0f0^1 
KC, reíipuir; Goepitcognoíceremalum in quodfe peracceprum referanr: nünquam anteerraf-
iubens iniecerat, & bonum quod per negligen- meiitis fuis, qua nulla funt, glorientur -^ nu ^ 
tiam de focordiam amiferat". Nam íicvfu euenire depeccati impunitate pra:fumant: fed cúmo am 
cómperiraus , vttunc hómines fuá intelligant bo- tumaliquodmentem íolicitauent, multaeífc ^ 
na, quum quarinpoteftatehabuerant, amifemnt. catorisílagellaconfiderent: vtfalteni illoxumh C' 
Hoc ergo bonum ex Dauidis peccato Deus eli- rore & raetu perterriti, ápeccato perpetrando 
.euit, quodinde Dauidcmliumiliorein 6c cautio- uocentur.qubd fiin peccatum labicontingerit feo^  
•rem fecit. Non enim dubito Dauidem multó me- tinget autem faepe) vnicum eíTe huic veneno Calul 
liorem & dodiorem ,poft pcenitenriam fuiíTe, bemmum antidotum feiant,maléfeilicee aótorum 
.quam ante peccatum. Poft pceniientiam humi-B confeífionem & poenitentiam, qu^nulli peccato 
f / a l 37. liatus eft, ipíbmet teftante qui ait. Afflidus fum, quamlibet atroci non medetur. Hoc igitur emolu-
6c humiliatus fum nimis. At humilitas intelli- mentunrDauid ex peccato fuo (Deo tamen autho-
-gentiam apetit : quemadmodum fuperbia clau- re)habuit:quod inde humilior 6¿ dodior enaíit. Ec 
dit: Perhurailitatera enim multa difeuntur bona: hanecaufam vnam& praecipuam ego eífecenfeo 
per fupeibiara autem , nil niíi malum : propter propter quam Deus eledos fuosin máxima quan-
rfal.ilS. quod ipíe alibi ait, Bonum mihi quia hümiliafti- doque vitialabi permittit: quia illos inde occaíio-
me, vt difeam iuftiíicationes tuas. Ethoc eft quod ne accepta ,ad íux infirmitatis cogniticnem erudir 
titulus Píalmiindicar , cúm aiu Intelledus Dauid. & íic bumiliores &cautioresfacit.Ethocipfun] fub 
(vel fecundum Paguini Lucenfis tranílationem j quadám figura Deus olim prsenunciauit: cúm térra 
I)auidi intelligenria, Q n x tranflatio apertiüs titu- promiílionis in poteftatem filiorum Ifrael tradita, 
l i fenfum indicar: eo quod vitatur ambiguita?,qua barbaras nationes, quae in térra illa erant, Chana- tudíc, ?. 
priri poíTer ex nomine Dauid,poíito fine vllainfle- riaeura 5c Amonhceum 6c lebu&um prorfusfub-
xione, 6c cafus diftindione: ob quam caufam pof- c uerterenoluic: fed illas r'eliquit, vt erudiretin cislf-
fent illa verba advtranque partem detorqueri: vt raelem. Quid per barbaras nationes nifi peccatade-
dicant Dauidem fuiíle eruditum, aut illum erudire fignantur ? Nam prarter hoc, quódomnes ilfepee-
álios.Hanc tamen amphibologiam oprime vitauit catis repletas erant,illifque feruiebant, ipfanomi-
JP/á/. 50. Pagninus, cüm tranftulit, Dauidi intelligenria. Ex num interpretado peecatis vfquc quaque conueni-
q u a tranílíitionc coliigimus,illud nomen, Dauid, re dignofeitur. Amorrhsus enim, amarus dicitur 
in communi 6C vulgari tranílatione cíFe datiuoca- latiné :at nihil amarius peccato. Nam princeps A-
fu' poíitumtvt íit fenfus, Dauidi poft pcenitentiam poftolorum Simoni mago loquens, pcccatumqne 
efle datura á Deo intelledum,vt intelligeret, quód illius exprimens,dixit. In felleamaritudinis,6cobli- ¡JtltiX 
nihil ex fe homo poilit , q u o d Dei adiutorio fem- gatione iniquitatis video te efíe. Peccatum íiqui-
p e r indigemus: quód nulius fuis meritis faluatur: dera illius jdixiramarum efíe^íicut fel. Etobhánc 
qUodnunquara ob quantacunque facinora íitdef- cauíam ípi'ritus fandus, qui totius bonitatis fons 
perandum , fed de diuina mifericordia femper con- eft 6c ongo5in columba ípecie apparere dignatus 
íidendum : quod peccato commilíb , neceííaria eft eft: quia hxc auis, fellc carere dicitur. Peccatum 
illius confeílio : quod illa interueniente, peccatum ergo ómne , eó quód amariífimura eft, Amoním 
quamlibet graue dimittatur. Hxc &c alia huiufmo- nomine fígnificarur. Chananasus Hebraicé, Latine 
di , Dauid poft peccati poenitentiam , Deo interiüs dicitur aííligens.Nihilauté grauiüs 6cacerbiusmen-
docente s didicit. Quemadmodum veró ipfeá Deo tem affligir, quam peccatum.Nullafiquidem maior 
edodus fuerat, fiealioserudire curauit: vtfidem aíílidio in hac vita eíTepoteftjquam diuinamfuper 
fuamquam obftnnxerátJiberaret-.Proraiferat enim fe portare maledidionem : á Deo omnium bono-
olim Dauid fe doduruminiquos vias Dei, íimife- rum párente longiílimé abeíTe: ab h^rediratepa-
ricordiam, hoc eft peccatorum fuorum , quas mag- terna videlket bcatitudinceííe abdicatum: poenis 
na 6c multa e í f e cognofcebat,remiílionem afteque- denique intolerabilibus 6c fempiternis ( niíí poe-
rerur. Huius igitur promiffi memor, ne Deo ve- nituerit ) eíTe iam deftinatum. Omirto alias aífli-
lutftulta6c infidelis íuadifpliceretpromiffio, hunc diones ,quas fingula queque vitia tanquam pro-
trigefimura pdmum pfalmum cómpofuit : quo priumfatellitium fecum afFcrunt: quoniamb^poe-
poenitentiíE virtutem , 6c diuina bonitatis largi-^ ñas innúmera funt. Vnde Sapiens ait. Homim 
ratera,quspeccatoribus peccatafua confitentibus bono inconfpedu fuo dedit Deus fapientiam, a' 
prsfentiíTimara tnbutiindnlgentiam,exprimerc eft feientiam , 6c latitiam : peccatori autem dedit ar-
conarus. Vrautem hoc raeliüs faceret,feipfum in flidionem , 6c curara fuperfluam. Non quidem, 
exemplum ómnibus peccaroribus profert -.vt fuo quod hxc afflidionis caufa in Deo ipfo nt , íed 
periculo illos cautiores reddat. Mala qua: paíTus in peccatore, qui fuo arbitrio peccauir: in cuius 
eft, eo q u o d fuum celauerit peccatum, narrar: bona peccaripoenam , hanc il l i Deus permitfit afflidio-
qiiíe per peccati confeífionem eft aííequutus , i n - nem. Chananaus igitur, qm affligens dicitur, 
dicat. Qualem oporteat eífe confeííionem, vt pee- peccatum mérito fignificat Lquod ( niíi poemten-
catomm reraiftionem impetrare valcat, docet. Hic ria deleátur ) mentem fine vlla ir.termiuione a ^ 
ergo Pfalmus pro titulo intelledum habet quo- fligit. lebufeinoraen non minus peccaro conue-
niam Dauidi36c ómnibus alijs peccatoribus datin- ni t , quám reliqua, Nam lebufei fígnincationem 
t c l k á u m , Se inftmit illos a vt in via hac, qua sra^ fi verbis larinis cxpriroas3fonat conculcaius:& p^c-
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catorvelntrcs omniura abiediffima, ab ómnibus A Quum equusfemeiin loco aliquo lapfus eft tam 
conculcabitur in die iudicij j 8c nunc a dasmonibus vehementer locum illum reformidat,vt etiam íi cal-
c0nculcatur. Peccator íiquidem eft térra illa fecus caribus vrgeassvix illac traníirc compellas : quonia 
vjaín,in qua femé iadura / rud i í non tulit, co quod fuo ipíius periculo iam fadus eft cautior. Oigitur 
¿tranfeuntibus conculcatura eft.Neque ob alia cau- deteftandam plufquam beluinam multorum homi-
fam peccator conculcatur,quara propter péceatum: num hebetudinem, qui quantalibet exemplomm 
quoniam homo alioqui magnas eft apud Deum x- multitudine nunquam doótiores fiunt, ñeque fuis 
flimarionis:peccamm tamé caufa eft, propter quam periculis fiunt cautiores/ed ad eundem lapidem fe-
velur quídam viliffimafes contemnitur,& concul- piffiméoffenderenonverentur.Loncré tamen aliter 
catur.Vidiftisiam quopado peccatajbarbar^ meri- Dauideiufeciííenon ignoramus, queiii poftquam 
tb 8c incultíe dicantur gentes, fcilicet, Amorrh£Us9 de adulterio 8c homicidio poenituit5nunquam in ÍH 
Chanansus, lebufeus 8c caetera id genus : fed has milia vitia lapfum eííe cognofcimus:quoniam,expe-
<rentes dominus in Ifraele relinquit,cúm iuftum ali- riéntia docente5iam caufas 8c origines peccatorum 
quem in vitia magnalabi permittit. Qjuo autem f i - g didicerat,quale íit peccati venenú intellexerat, iam i 
ne reliquerit, fubiungens expreííit. Vt erudiret, in- vias}quibiis itur in peccarum,agnouerat: 8c ideo ab 
quit, in eis Ifraelem . ifrael ergo referuatis gentibus illis furama cum diiigentiaabftiróre curauit. Nam 
erudirur:quia cüm iuftus in vitium aliquod labitur, poft pecnitentiam dicir.Mihi Deo adh^rere bonum PfaL 82.' 
raulta ad falutem fuam neceífariainde difcit.Inde e- cft:& poneré in Deo fpem meam. In Deo folo fpe-
nim quam fragilis íit 8c debilis agnofeit, qui ante rat,&non in fuis viribusrquia quid ex fe ipfo poffir; 
peccatum multa 8c magna de fe prxfumebat: inde . iam expertus fuerat ,poft poenitentiam maioricum 
quo pado alios corrigere debeatjdocetur.Qui enim cautela femper vixi t : quapropter feiens per oculos 
nunquam graue aliquod, quod í i b i debeat ignofei, morrem ad illum intraíFe,illos cuftodire íatagit.Ve-
commiíit, nondum qualiter í i t aliis ignofeendum, rüm quia fcit,quód niíí dominus cuftodient ciuira-
plencdidicit.Etob hanc caufam (iuxta Auguftini tem,fruftra vigilar qui cuftodit eara: ideo Dominú 
íentcntiam)Deus Petrum peccare permifit, vt ex his orat,dicens.Auertc oculos meos ne videant vanira-
quíepaírus fuiirctjdifccrct mifericordiam. Vix enim tem.Alios etiam de eadem re docer, dicens . Beatus rfal.11%, 
fienpoteft,vt qui mifericordiam fibineceífariam in- G vir cuius eft nomen domini ípes eius: & non refpe- lJ/al. 59, 
telligit, aliis mifericors eííe noli t . HincPaulus ait. xitin vanirates 8ciníanias falfas.Vanitates dixit om-
Vosquiípintuales eftis,huiufraodiinftruitein ípi- niaqu^ funt in hoc müdo-.quoniam omniaillafSa-
,rimlenitaris:coníiderans reipfum, ne & tu tenteos, lomone tefte)vanitas funt. Vt autem omnes ab i l l a - Ecclt 1. 
Vt quifque alium redé corrigat, monet Paulus vt rum conteplatione auerteret,me]ii)s faceré non po-
íeipfura prius confiderct, vitia fuá ferutetur, quot tuit,quam dicens illum eííe beatum, qui in i l las non 
qiiantáquefecerit,quibus mifericordia íit opus, ad- reípicit.Expertus etiam fu era t Daui d, qu an 111 m ani-
uertat.Nam íi folum proxirai peccatum coníidera- mae noceant colloquia praua: ideo in Dei laudibus 
Herir,&fuuiti non attenderit,mouebitur non ad mi> fe totum oceupat. Nam media nade furgebat ad 
lerationem,fed ad indignationeiir.non ad inftruen- confitendü Deo:& fepties in die,laudesilli dicebar, 
dum in fpiritu lenitatis,fed ad deftruendum in ípirí- Sed quia optiraé nouit, quod inerao poteft dicere 
tufuroris. A feipfo ergo modu corredionis difcat, dominus Iefiis,niíi in fpiritu fando5idco dorainum 
vt videlicet, ea manfuetudine & mifericordia alios 'precatur dices:Pone domine cuftodiam ori mco,8c P/4.140 
corrigat,quaipfe,cúm in peccato fuit,corrigi opta- D oftium circunftantiíe labiis meis: vtno dccliner cor 
uit. A feipfo etiam fubditornm fragilitatem difcat: meíiin verba malitis.Sciebat etiam,quod peruerfae 
indignü quippe eft,Ytcúm vitreus quis íit , ferream cogitariones feparant á Deo jideo tota die in lege Pfal.iiS 
patientiam ab aliis requiranfed eam fragilitatem i n domini meditatur & i n mandalfisillius/ qu^ dilexit, 
aliis poft peccatum agnofcat, quam 111 fe fuerit ex- cogitabat.Didicerat etiam totius mali vnicam origi 
pettus.Difcit etiam iuftus ex peccato cautela: quia nem eííe otiofitatem, ideo ab ea longiffimé abeíÍG 
eó in pofterum cautius viuédum eífc intelligit, quo curauir.Quakauté fuum fuerit exerekium , ipfe in-
magisantea per imprudentiam cecidit:&tanto raa- dicauit dicens .Exercitabar, 8c feopebam fpiritum PfalyS. 
iorem folicitudinem 8c circunípedionem in certa- meum.Et iterum.Seruus antera tuus exercebatur in rf t . 118 
mine adhibef,quó magis hoftium aftutias & poten- tuis iuftificationibus.Nó exercebar in agrornm fof-
fÍM tiam expertus ef t , á quibus iterú vinci formidabat. fione,autlionorum cultura, aut arborum amputa-
Hinc Hieremias Propheta iuftum qui á peccato re- tione,aut regni dilaratione, aut cuiuftiis alrerius pa-
fipuitadmonet,dicens,Statue tibiípeculam,pone trimonij ampliatione : quoniam omniahasc, vana 
tibiamaritudincs.Speculam ííbi ftatuit,qui ventura E eíFe cenfeo, 8c mftabilia, qux coníiftere nequeunr.' 
vitiorum cerramina ex alta coníideratione prícno- Exerceborergo in raandatis tiiis,&coníidcrabo vias 
^cit. Amaritudines f ib i ponitj qui pretérita peccata, tuas:quoniam qui tua feruat mandata, aliud i l l i pa^ 
vt de illis poenitentiam agat,ad m emoriam reuocat. rafti regnum,multb his terrenis meliiis:quod quide 
^fe íibi amaritudines ponif, qui in amaritudinem no temporale eft fed regnum omnium feculorii.Vi-
Vei"tit,qua; fibi antea raalé dulcía fu erunt. Amarina desquantam fe filutis curam Dauid poft peccati 
diñes ig i tu i^| i poneré pracipitur , qui in fpecula pognitenriam habeat: quan ta cum folicirudine cor 
^ dcbet:quia tune quiíque futura qu£e iraminer íimm GuftodiatyNuiTquam enim tantam antea adhi» 
^^ius circunfpicit,&: cauet vitia3ciim poenitens a n - buerat curam:eo quod tune fibi ópüs eífe nondum 
fóculos fuos ponitptóterita qux olim commiíit: intellexerat.A peccato ergo quod commiíit?intcile» 
^üoniain ab illis edocetur,quo pado ab aliis fe cu- xit folicitudinem íibieíFe neceíTariam.HaeG autem o-
ítodire dcbeatmamvt quidam dicit. mnia,qi]sipfepoft peccati p (Eni tent iám ,Deo in tc -
Per itrios l/fm artemexperientiafecif, lius docente,didicit,álioanünc docereyult: vt fatis 
ZxmpUmonftrupteli'um, fuaej>romiííionifa€Íát,quapromiferatfe dodurum 
fecuia feculoriUTijAraen. 
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Bem quartim remijfa fun t iniquitates. 
V I perfuadere aliquidaliis conarnr o-
mnibusmodisilludlaudare,arque ma-
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iniquos vías Dei: v t i l l i s agnitis5ad Deum conuerti & cam) integrae pQenitenti¿e parte, non eft nob' 
procurent. Vos igitur peccatores,ad quos folos no- fermo : ñeque huius laudes nunc exprimir r)111111,0 
bis cft fermo , & quos folos Dauid in boc Pfalmo quippequia non tanticft meriti.HíEcenim ai.11^ 
emdiendos fufccpit 5 attentos elle precor: & pro- tia5quas folíim exterioris posníc tolerantianf^111!^ 
phctx cruditionem, quam vobis in hoc Pfalmo tr i- ditur, non tantíé eft virtütiSjVt fola ad pecca ~ 
buir, tota mente fufcipite: quoniam fi illam bene remiffionem fufficiatmecilla eft, qUs rean?01]1111 
feruauerifis, non dubito, quin pretérita vitia relin- rum appropinqüare facit. Poílunt enim mult " 
quenres}ad virtiJtisviam capeífendam cuitfíatis:& fie poris labores,multax|üe poen^ & airumna; to\ 
eatis de virtute in virtutem,vt tádem Deum in Sion conílante peccati'prasteriti complacentia aut v ^ 1 ' 
videre poBt ís per merita Domini noftri lefu Chri- futuri.Hoc enim ipfe dominus per Efaiam 01-00^° Efo 
fti5quicumpatre &fpir i tufandoviui t& ixgnat in tam teftatur: qni cüm ludíeiquxrerent&dicerci^ ' 
quare ieiunauimus,& non afpexifti-.humiliauimust: 
nimas noftras-& nefcifti?refpondit. Ecceindie iei ^ 
B nij veftri inuérikur volutas veftra: & omnes debito" 
resveftros repetitis.Ecce ad lites & contentiones ie~ 
iunatis,^ percudtis pugno impié.Et paucisintetpo 
fitisjtaleieiumum damnansjfubdit. Nüquid tale cft" 
ieiunium quod elegi5pcr diem aftligere hominem a 
nimam fuam ? Nunquid cotorquere quafi circnlum 
ximis quibus poteft praeconiis extollere eaput fuüJ& faccíi & ciñere fternererNunquid iftud 
nititur: vt vel ííc auditorum ánimos ad vocabis ieiunium,&: dié acceptabilé domino? Oui-
iilius amorem alliciar. Tune enim facilíimé quifque bus verbis Deus omnem corporis afflidioné,quam 
de aliqua re perfuadebirur, cúm illam vndique bo- anim^ virtus no comitatur,damnat,& inutilem eífe 
nam, videlicet honeftara , vtilem, atque deledabi. aírerit.Sola enim ventris efuries, abfq- aliaru virtu-
lem eífe plene intellexerit . Eft enim ralis natura tum exercitio,no valet Deum placare: cuifolusfpi-
boni , vt illud cognitum , nemo non appetat, Bo- ritus cótribulatus eft acceptabilé facrificium. Nam phl.i, 
nam ergo eífe eam rem quifque debet' oftendere, C Paulusetiam fi tradidedt corpus fuum ira vtardeat, l.Cor.ijt 
quam: ab aliis amari & deíiderari cupit: quoniam abfq; Dei charitate,qua2 eft in cordis cófeientia, ni-
hil hbi profuturú exiñiraat.H^c igitur exterior cor-
poris aftlidió,quam vulgnsposnitentiádicerefolct 
ad modicumvtilis eft^niíi illam cordiscompundio 
comitetur.Non eft ergo hxc, quam núcinprasfenti 
pfalmo Dauidiíic extollit,vtper illam omes iniqui-
tates remitti aíferar.fed poenitétiam hic diciraus^if 
plicentiam pe,ccati,qiiam corde concipimus-.ex qua, 
triftitia quídam oritur,coripfum affligens .Et hxc 
virtus eft,qii^ iuftitia mérito dicipoteft; íicntpecca-
tura ipfum dicitur iniuftitia. Et poteft quidem intra 
iufíiciae punitiüae alueum concludi: quoniam per 
tííCi bonam eíTe vel aliqua ex parte conftiterit, fieri 
non poterit, vtaliquis illius amore rapiatur. Ad 
hunemodum mihinunc Dauid feciífe videtur: qui 
cura peccatores omnes ad poenitentiam horrad vcl-
ler, poenitentiíé laudes enaltare decreuit:& ideo ab 
omninra máxima poenitentiíE virtute nunc aufpica-. 
tur, fie inquiens. Beati quorum remiífe funr iniqui-
tates. Non dicit beatos eos, qui funt peccatorum 
expertes: fed eos felices eífe aííerit, qui vt peccaue-
rünt , eorum iniquitates remilfíE funt, Quoniam in 
hoc Pfalmo non laudatur inhoecntía , fed pcenitcn-
tia.Prima igitur posnirentia; laus eft,quod per illam D hanc,peccatorfeipfum ob admiífum delictum trifti-
iniquitares omnes quamlibet graues remittantur.Et tia & mosrorepunit 1 Verúm vt harcperfedaíit vii> 
• ob hanc caufam beatos elfe aíTerit pcenitcntes:quo- tus,integrá:Cauíam adhibere opoctet: nam dúo alia 
niam peceata, qusiüos a beatitud/ne confequenda funt ibi neceííária: quorum íi alterura tollas, virtus 
impediebanr^poenirentia interueniete, rcmiíía funt. non erir,nec.alicuius momenti aut roboris exiíHma-
Beatiigiturpoenitentes: quoniam viam apertiilimá ¿itür.Abeo enim cui'peccatum diíplicer,íipeccatu 
& rediflimara ad beatitudinem aífequedam ingreffi per talem difplicentiam íibi condonari optat,exigi-
funr. Nam via ipfa ad beatitudinem , in facris literis tur, vtpeccad confeilionem habeat in voto, & pro 
r frequentiffimenommatur beatitudo.Non enim ob 
PjaLS* a]jam caufam beatüs dicitur qui timet Dominnm, 
x quam quod viacertiflima ad beatitudiné eft timox 
Dei.Ob eandeín caufam quiperfecutionem patiun-
, - . turpropter iuftitiam,dicuntur beati . Quoniam. ( vt 
i . Timo.} z:t Apoftolus ) omnes qui pié volunt viueie , cum 
Chrifto perfecurionera patiuntuc. Ob hanc etiam 
caufam beati dicuntur,quorum remiírs funt iniqni-
tates:quonia adeb certam beatitúdinis viam funt af 
fequuti:vt íi ab ea no deflexerint, de beátitudine af-
fequenda fmt fecuri. Magna ergo iure .cenfcnd.a.eft 
hice poenitenti» virtus.quod illa inte:i'iieniet.espfccca-; 
ta remittuntun&parad 
GGclufcrantjpatefiunt.PcEnitentiá hic diciraus, non. 
cuiuílibetpcen^ toleranda, prout vulgus dicerc fo-
y • '¿ ----- - - - — — — s 
illo fatisfaóiionem: vt feilicet coníiteri decernat 
tempore quo ad illud faciendura terictur: & fatisra-
dionem pro peccato Deo reddere non renuat:hoc 
eft, yt dignas; peccato velit luerepoenas. Sihoniro 
alterum deíit, vera non erit difpiicentia, necvirtus 
dicéda erit tquo fiet,vt per illam peceata minirnc re? 
mktantur.Quanuis enim propter peccarum admií-
fum deficiár in dolóte vita alicuius,&:;anni illius tra-
feant in.gcmitibus,fi tamen peccat.um confiten eru-
befeit, aut fatiaDeo pro peccato facerérenuit, hoc 
cft, dignas pro peccato pomas fubire recufat, mm-
quam'peccati fui remifíionem aírequfiir.Solet et^ 
poenitcntia dici ipf i peccatoni con*¿in°,y 
ñus dicam)peccatorura inaurem cofeííops dict^ 
abfolutioifedh^c facramentu eft, non VirtU^ea 
let:qui tune aliqua poenitentiam agere cenfet, cum dem tamen haber vim,6¿:,efficaciam fícut 
ieiunar, aur orar, aut pcregrc proficifeirur ., aut pau- quam virtute eífe dixim.us.Quicqul£Í ellim ^. P ^^^ 
peri tribuir eleemoíynara , aut aliud quoduis fuftii- ri deletioncm & gratise recipiend^p^P^^^ 
net moleftum.Dehacp02nitentia,vel ( vt verius di- & gloria ccEÍeftis apertione vniconuenlí:^ ro-
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Quapropter indiícrete & abíque vilo difcrimine de- A hanc legem, & Magdalena peccata dimit'tuntur: & 
inceps loquemur, cum pcenicendae laudes annun- Petro abnegationis ciimen códonatur. Percandem 
ciabimusrquod de vna di í tura fuerit, de alia didum PaiilusChriftianoriim pei-rccutoi^mirericoi-diam eíl 
putato, Vcraque ergo pcenitentia, fíue virtus, fmc aflequmus. Eiufdem legis fauore & auxi]io5latronis Luca.i$} 
facramcntura, hanc habet laudem : qnód poenicen- anima; , ftatim vt corporis nexibus fuic folutajre-
tcs,qiii ante á vía cceleílis patria declinantes,tanquá gni cceloium patuit int ioi tus . Nuili áenique veré 
ouis qua: periit, errabundi vagabantuc, adrc¿tam poenitenti, nunquamhascpcenitentiselex non fauir. 
beatitudinis viam reducit.- quam íi tenucrint, ipfam Nám cum in fauorem omnium peccatorum ftátura 
beatitudincm, ad quam omnes tendimus5certiílimé fuerit a Deo^oportet vtnulli, qui Huius legis implo-
aíFequcntur. Quoniam iniquitatcs omnes,quíe illos rauerit beneficium, fit denegatum, nifí adeó impi^ 
a re¿ta via abduxerant, per poenitentiam remiííse de Deo íentire non embeícat, vr Deum ant racnda-
funt.Propter quod Salomónait. Liuor vulneris ab- ccm,autpeiTonariim acceptarorem diccre velir.Om-
20. fterg^ maía: ^ p^g^ in fecretioribus ventris. Ven- / ni igitur veré pcenitenri omni tempere Temper fuit 
trisappellatione^nensintelligitur: quialícutventer ® datapeccatiremifsio. Propter qüod ftatim cüDeus 
confumit efeas, ita mens pertraótando excoquit cu- leges populo daré coepit,hanc de peccatorum remit 
ras: & quemadmodum venter efeis replctus diften- íioneper posnitentiam habenda,inreralia mifcuit: 
ílimr, fie mens multis cogitationibus dilarata eleua- Tub velamine tamen5&aliquarum rerú fignris,prouc 
tur. Plag^ ergo in recretioribus ventris abftergunt tune populo l i l i carnaliloqui confucuit. Nam in Le- ) 
mala:quia interior cordis compundio, delet omne uitico libro de animae peccantis remedio loquens, 
peccatorum malitiam. Deus, qui folo corde offen- ait.Sipeccauerit anima per ignorantiam de populo Ismt. 
ditur/olo etiá corde placatur. Nihi l eíl cnim quod térra: s vt faciat quicquam ex bis qv.x lege domini 
Deum oíFendcre poííir , íi ex corde non procedit: prohibentur5arque delinqúat, & cognouerir pecca-
quoniam id quod voluntarium non eft, peccatum tum fuum, ofFeret capram immaculatam, ponétque 
' cenferi non poteft. Et hoc ipfum faluator ipfe com- manum fuper caput hoftias, qu^ E pro peccato eft, & 
ÜifMJ. probar,quiapudMatth^um ait. De corde exeunc immolabít eam in loco holocaufti,tollétquefacer-
cogitationes mal^, homicidia, adulteria,fomicado- dos de fanguíne in dígito fuo, & tangens cornuá al-
, nes,furta,blaíphcrai^,falíateftimonia:h2Ecruntqu§ C taris holocaufti, reliquum fundet ad baíím eius. 
coinquinanthominem. Quo verborum fchemare Omnemautem offerens adipem,íiciitaufemíblet 
aperté fatis innuit, q u x ex corde non exeunt,mini- de viótimis pacificorum, adolebit fuper altare m 
íiiéhominis animam coinquinare, aeproinde Deü odorem fuauitatis domino, rogabítq; pro eo,& di-
non oíFendcre. Gura ergo cordefolo Deus oífen- mittetur ei. Ha:c tune pfsecepta font ad peccatorum 
datiír, folo etiam corde placan vult. Deccrnit cnim remiííionem obtinendam: non vt folum literas cor-
Deus, vt eodem loco iuftitia & punitio cxerceatui's tieem apprehendercnt, fed vt ípirirualem eriam in-
quo crimen perpetratum eft:quia ergo corde praeci- telligenriam, quíe fub ilio cortice latet,perquirercr. 
puépeccatur, cordis pünitionem, hoc eft contritio- Nam (vt ait Paulusj litera occidit, fpiritus autem v i - i.Cor. 
ncm Deus requirit, 8c illa pr2ecipué placatur. Pecca- uificat. Prcccmur ergo nos Deum, vt auferat vc-
torigitur , qui Deum iratum placare cupit, oporr- lamert'de cordibus noftris , quo claritatem vukus 
ícr,vt quod piius cordi fuo placuir,pofi:ea eidem dif Moyfí intueri poffimus, & intelligamus, quid intra 
pliceat r&íicut priús l^ratum eft cor eius, &: exulta- huius litera: velamen lateat: quoniam íifirqui in-
uitinrebuspeffimisjitapoftmodumludum vnige- ^ rclligat,fpiritualeshíc radiosfacies Moyíi vibrar, 
piti faciat fibi plandum amarum:6<: fie fiet,vt quan- Ule ergo qui peccauit,iubetur capram offerre,íi pec-
tum glorificauit fe & in deliciis fuit, tantum tormé- catum fuum agnouit: ex quibus colligimus, illius 
tum fubeat: & tune plaga:3quas infecretioribus me- peccatoris hoftiara non eíTe acceptara,qui peccatum 
tis fax fuftinuit (iuxta Salo monis fententiam) ab- fuum no agnofdr. Peccatumfuum agnofcere( prouc 
ftergent mala. Et hoc ipfum in Dauide experiri pof- ego exiftira o) ille folus dicendus eft, qui quam no-
íumus. Hic cnim cum ad vocera, Nathan Prophct^ xium eft peccatum, & quam grauiter puniendum 
illum de peccato arguétis dixiifer ex corde: Peccaui: Goníiderans,illüd deteftatur. Nam(fícut Beatus loa-
^ ftatimaudiuit ab eodem Propheta. Dominus tran- nes ait) qui dicit fe rioire Deum3&mandara eius non 
ftulit peccatum tuum a te.Neque hoc priuilegij fuit feruar3mendax eft: ira eriam ille, raea fententia, pec-
particulariSjVtDauidi posnircnti peccatum fuerit di- catum fuum non agnofeere dicendus eft , qu i i l lud , 
miíTum : fed iuxta communem legem > quam duicis vt dccet,non deteftatur. Tanta eft enim peccati ma-
& redtus dorainus delinquentibus in via dederát, ^ l i t ia, vtquiíquis illamprobéinteI}exerir , ftatim ab 
h . tune agere fuit neceífe. Vniüerfaíis namque lex per illa refiliat. Is ergo qui poftquam peccauit intellc-
' Ezechielem Prophetapromulgata, fieaitjSiimpius xeritpeccatum fuum5 ideft,pcccati fui malitiam co-
cgcrit poenitentiam ab ómnibus peccatis füis qu¡£ gnouerit,&: ob hocillüd oderit.ofFerat caprai'roma-
0peratuseft, & cuftodierit omnia praeceptameaj &c culatam:id éft,pro peccato fatisfadioné. (^uod ve-' 
íeceritiudicium&iüftitiara,vita viuet , & non mó- ró additurimmaculatám , ideo dixit, ne fie vnü pee-
tietur. Ñeque tam recens putanda efthsc tara pien- catum detefterur, vtaliud habeat in voto ; & fie pro 
^líma diuin? boniratis lex,vt á folo Ezcchielis tem- vno fatisfaciat,vt aliud perpetrare non erubefcat:ÍJC 
pote ccEperit, cum multó fit vetuftior: quippeqUíE cnim vnius peccari fatisfatliio, akeriiis Goniúaione 
Poft primum hominis admiflunl peccatum fuerit maculabitur. Proprer quod Sapiés air/Quibaptiza- £C£Í' 34-
'0rta. Nato per hanc pecnitentia; legem primi paren. tur á mortuo,& iterum tagit mortuu5quid proficiet 
tcs íunc coníecutímifericordiam,& pecGatiremiíIio- lauatio eiusíParum nanque prodeft ab vno acaltero 
Et per eandem eorum,filius Caira, qui primus abftinere, fi poftea illa aut alia comraittat. Imma-
^«manum fanguinem fuditjhabuiíTet homicidij in- enlata ergo deber efTe hoftia, quae pro peccato of-
dulgentiam, fi poenitentix remedio fuiííet vfus. Per fertur. Qui verc de peccato pceoiter, apnd feipíura 
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ümúiTimc Hatuerc debecnunquam aliudíimile per- A mérito arquari poffit. Propter quod iti £ v92" 
petraturum. Huios íangnmem íacerdos dígito tan- propheta5per portamadaquilonem etia alrfeCífle P 
gere debet, vt fundar fuper aleare, & reliqumn fan-
guinem fundar ad bafira altaris. Sanguis hoftia: pro 
peccaro, lackrymse funt peccatoris, & macerado 
í ' faL^j, pcenitendíEtprop-terquoti Dauid ait. Lartabiruriu-
ílus cüm viderit vindidam , raanus fuas lauabit in 
íanguine peccatoris . Corrigitur enim luftus, cura 
Maít.2%, pcccatorcm viderit ílagellari. E t ludx i , qui Chriíli 
.mortem fitiebar, diecbant , Sanguis eius ñipemos. 
Ac íi dicercncHuiuspeccatipcenanobisinfligatur. 
.Sanguinem ergo hoíliae dígito tangir, cüm pecca-
tori ad poenitentiam cooperatur:íllud erudíens. 
lau-
quilone  etia doria n ^ ' 
mim tranfire dicitur, ácut per portam ad orí EZjc' 
Granes qui diuinum gratiaslumensqlloakmtlh™ 
ferunr}conreruam.nTsin innocentia períiftente 
tara ad oríentem kabcnt,per quam áommi l f™' 
adillos intrat.Quiautem in peccataruentcs f r í a * 
mahtiíE congelantur5portam ad aquilonem haíení 
quiailhs eriam poft peccati frigorá regniaditus per 
mifencordiam patet.Porta crgo qu^ ad aquilonem 
eít,cadera haberc dicitur qu?porta ad oriente- Quu 
multi poft pcenitentiam íiunt adeo bonificuíin 
qui apeccatis abftínenteSjinnocenria cuftodis 
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qualiterpro peccatis flere^debeat, de illa confiteri B Ét quod mírabilius eft, multi poft lapfnm foiTiore^ 
per poenitentiam íiirgunt5quam antea fuerant- qui 
quomagisfe cecidilfe agnorint3eb magis ¿ 1 ^ 
conantur. Cura autem cuilibet bene conantiDeus 
femper porrigat manum fuam5fit, vt Deo adiuuate 
& peccatore raagis annitéte,peccator reftior & foi* 
tioríurgat}&: cautior poftmodum viuat. Vndceuc-
ní t , vtpoenítenma non foiüm sequeturinnocentk 
fed i l l i s fíepenumero iure poilit príeponi. In cuius 
reí confirmationem illud aduertédum eft,qiiod ho-
ftia capr^ qu^ pro peccato ofFerri iubctur5in eodem 
loco immolaripr£ECÍpitur,in quo liolocauftum-.hoc 
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non crubefecre. lllius fanguinem tangir, cum a 
peccatis abfoluit. Oportet ergo poenitentem ad 
facerdotem accederé, vulnera peccarorum per con-
feílíonem detegere: coram ilio flerc : fanguine fuo 
facerdostangatur,&:ficpcenitentem adíuuet ,&á 
peccaro abfoluat. Sed huius fanguinis partera fuper 
altare, partera fuper baíím altaris deber fundere: 
quía & hominibus 8c Deo peccator reconcilian, Se 
bomines &Deura fuá humili posnirenria, placare 
deber. Altare hoc, fanda cft Ecclefia, extra quam 
rinlla eft vera oblado :nec munus aliquod quod 
extra illam oífertur, eft Deo acceptabile . Huíusal- eftínintroitutabernaculi:cúm ramenouispacifico-
taris baíis eft Chríftus, qui omnes nos portar vdrbo C rum,qux innocentiam deíignat,non in introitu ta-
virtutis CÜX : ficut ipfe per Efaiara propheram pro- bernaculi, fed longe, puta in veftibulo, iubebatur 
mittit capite. 4 6 . dicens. Ego feci, ego fcram,ego immolari. Quod non ob aliara caufara didum eífe 
portabo & faluabo . Sanguinera fuper altare funde- putandum eft: niíi quia fíepc ."numero pcenitentia 
re, eft iuftorum, qui funt in Ecciefia, orationes pe- longo interualloexcedit innocentiam: ita ( vt iuxta 
tere, & illis reconciliari. Sed quia oranis iuftorum Pauli fentcntiam) vbi abundauit delidura, fupera-
oratio fine Chrifti fauore & auxilio, gradara impe- bundet poftea grada.Credo firmiter meliorem fuif-
trare non poteft, ideo prasdpitutjVt fanguinem rcr fe Dauid poft peccati pcBnitentiara, quam antepec-
liquum fundatad baíím altaris . Quo innuitur, vt catum.Non dubito Petrum firmius dilexiíTe domi-
poft impetrata fandorum patrocinia , conucrcat num poftquam egrclFus forasufleuit amare,quam 
peccator gemitum fuum ad Deura , corara ilio ge- ante negationé illam dilexerat. Quis dubitatMag-
mat, & fpiritus contribulati faenficium illi offerat, dalen^ vitam poft lachryraas in domo Simonis fu-
orétque Dcum, vt gratiam flendi pro peccatis, at- fas multb exceilentiorem Sc'maioris meriti fuiífe, 
que vt peccara qu^ commiíít, debité confiten pof- D quam ante vnquara fucrat.Ncc opus eft longum ca° 
£ ( c l . i j ' f u , tdbuat . Propter quod Sapiens ait. Precare ante talogum texcre,cu,m quotidievidearaus multos,qui 
fadem Dei,&minué oífendicula.Nullus namqup a ftatu iuftiti^ raiferabilirer lapfi, fruétuofapoít-
digne poteft plangere quod malé egit, nííi fpiritus 
Chrifti illum adiuuerit. Quid enim nosorcmusí i-
cut opojrtct, nefeiraus : fed ipfe fpiritus póftulatpro 
nobis gemitibus inenarrabiiibus. Huius hoftis a-
deps igne creraandus eft. Adeps,hiunanam affeólío-
ñera fignificat, qus per hsec vifibilia fparfa eft,qu2 
pluriraos affeCtus malos parir. Sed hace igne crema-
r i prajeipitur: quiaafFedus anima:,per quos illa car-
nalirer viuit , ab ímpetu fuo coerced debent: vt fit 
in homine vnde Deus araari poffit. Quibus omni-
m o d u n i f u c c e d é t e pceni tent ia , pr imara meritorum 
gratiara tranfccnderunr.S^pe e n i m conríngitíVEalí-
q u i s a b h o f t i b u s c i r c u n d a t u s p a r ú r a conctur Sctc-
p;ide,pro fui d e f e n í í o n e , eo q u o d fecurum fe putar, 
necho f t e s fuos t i r ae t : íí tamen i n h o f t i u m potefta-
tera v c n e i i t o m n e s exercerer v i r e s ^ u l l a m n o n m o -
ü c t l a p i d e m } n i h i l í n t e n t a t u m ,rel inquir ,vtab hof t i -
bus eripiatur:ereptus poftea í i c o n t i n g a t oppugna" 
r i / o r d u s ref i f te t ,&; caurius ager.Ad eundein tnodu 
e u e n i t i n raultis^qui p o f t poenitetiam fordores Tur-
bus íícperadis, fubdit.Rogabitpro eo facerdos, E giint&cautiorcs,quamanteafuerár.Inquibusnul 
&dimittetur ei.Rogante facerdote, peccatum di 
mitticur: quia (iuxtaSaluatodspromiíra) quorum 
loan. lo . faccríjotes remíferint peccata: remiíía crunt. Vides 
illam magnara p o s n i t e n t i í E vírtutemfubíllo duriffi-
moiitteríe cortice latentéra-. vt illa interueniente, 
omnia quamlíbet grauía peccata remittantur. Beati 
igitur poenitentes: quoniam pcenitentia meritís o-
ranes illorura iniquirares remiíTíE funt. Magna ergo 
posnitenrúe virtus : quas fi peccatorem in priftinum 
iuftitis ftatum fie fspé reftituit, vt nullura praeteri-
dlapfus veftigíwra mancar: quo fit, ve innoccndíc 
ubíum,quín illorum posnitentia innocentia eo-
idera ¿t mérito pr^ferenda. Cura ergo tanta íit 
l id t 
runuer  ut entó rasl 
paenirentias virtus,tot teftíraoniis & experientus 
comprobata:quifquis fe peccalfe meminír,ad ppeni-
tentiae rcmediú confugiatrquoniam nullum eft tata 
grauepcccatum,nequetata peccarorum mulntudo, 
cui illa fubuenire non poífir peccarorum ^?et^n 
remiííionem. Qua data,ftatim regni cceleftis aditu 
patct per mcrita Icfu Chrifti filíj Deí,qui cum pan* 
& fpidtufanao viuit aíregnatin fécula íecuiorum. 
Ámcn' Homilía 
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H O M I L I A T E R T I A . A pter illa mente concepiííet dolorem. lile quidem v 
peccatorum poenitudinem in yii-tute &radiceha-
Et quorum teñáfuntpecerfa , builfe dicetur, qui charitatem habuit, quae cft veía? 
pecnitenti^ radix . Siautem vice yerfa peccatorum 
X P L 1 c 1 T A poenitentiae virtute, quam pcEniterer, nec ramen charitate aut ftimulante aut 
tatam eíre^diximus, vt ipfius meritis,qaá- cógente id faceret, nihil illi ad falutem huiulmodi 
libet graue peccatum, quamlibct etiam pcenitentia valeret.Et h^c cft vna ex potiffimis cau-
numerofum remittaturmunc vero poeni- íispropter quam illis qui funt in inferno nunquam 
tentue radicem, videlicct charitatem,aqua oranis peceata remittentur: quanuisSalomonetefte,pro- ^ / . f J 
poenicentiíE virtus procedit, prophetaexplieat,dicés pter delida perpetrara gemat,&: illorum pesniceant: 
jiloseíTebeatos,quorum teóta funt peceata. Non quoniam vt idfaciant3non i l l o s charitas impellic 
funr enim remiíTae iniquitates, qu^ non funt ted^. ^ aut comitatur, fed folüm pcenam odium,&: fui ipib-
Teguntur autem per charitatem, íicut beatus Petrus rum amor. Ex his ergo ómnibus colligimus, folam 
ait.Charitas operit multitudinem peccatorum.Ope^ B charitatem eíTe, quee tanti poenitentiam facit, v t i l -
íitquidem velut veftis : qux íi corpusaliquod vice- lius mcritis peceata remittátur. Hinc eft quód Chri- LUM.B» 
ribusplenum texerir,cfficiet,vt vulnera illiusnon vi- ílus feruator nofter, cum mulieri pcccatrici peceata 
deantar ab aliis: k a charitas , í i a n i m ^ peccatis vul- condonauit,ait.Remittunturei peceata multa-.qup-
iierat£Ínfundatur,omniaillÍLis vulnera tcget,vtiam niara dilexit multum. Non dixit: quia multum do-
non videantur a Deo, qui omnianouit. Sicutenim Iuit:aut : quia multum lachrym ata eft: aut quia o-
jpferaet Deus nefeire fe dicit malos propterea q u b d leo caput meum vnxit: aut quia pedes meos lachry-
illis premia eterna donare non ftatuit:ita etiam me- mis fuis rigauit & capillis tciíit: quoniam omnia ilr 
rito dicemus illum nefeire mala, quse fuperueniente la & alia multo duriora, feclufa charitate,non valent 
charitate teguntur; eo quód illis íetcrnam poenam ad rcmiílíoncm peccatorum : feddixir, quoniam di-
iara non decernit iniüngere. Nullum eft enim ma- lexit multum : vt videlicet omnera panirentiíe vir-
lum autbonumadeb fecretura, vt i l l i Deus poenam tutem cxDeiamore penderé innucrer. Et propter 
auípnemium nondecernat. Malum ergo, cuia Deo hanc caufam Propheta (vtego exiftimo) poftquam 
iuftanondecerniturpcena, abillo (iuxtahunclocu- C poenitentis virrutem explicuerar, dicens beatos efíc 
íionis modum ) ignoratum eíTe'conuincitur .Nam illos, quorum remiíík funt iniquitates, ftatim cau-
alias nihil eft, quodillum laterepofíit. Quid poterir fam Se origincmillius remiílionis aperuit eíTe chari-
occultumcíTeilli, cuiusoculi contemplanturbonos tatem dicens, & quorum teda funt peceata. Tccric 
^4. &malos:& cuius oculis (vt ait PaulusJ omnia aper- autem (vt diximns) fola charitas . Non enim íentio 
tafunt^Videt ergo Deus mala, c | i iorum pcEnituerúr cum illis: qui aliud putant intelligi per iniquitates, 
corum authores: non tamen íic ea vider, vt illispoe- & aliud per peccata:ita vt iniquitates referant ad ea, 
nam seternam infligerc ftatuat: quia charitas fuper- qu^ per baptifmum diluuntur: peceata veró,ad illa, 
ueniens obftat,ne fie a Deo videantur. Chantas,qu5 q u x poft baptifmum commifta per poenitentiam re-
feoculis dkiinis pbiieit quo minus Deus peceata v i - mittuntur. Mihi vero (cum bona illorum venia) ea Gregori9. 
deat, híec eft, quas peceata tegere dicitur: & ab hac probatur fententia : vt hsec pofterior verfículi pars 
omnem fuam virtutem peccatorum pecnitcntia ea* non aliud quid á priori íignificet,fed íit quaíí prio-
pit,vt illius meritis peceataremittantur, Nccfolüm ris partisinterpreratio : iuxtá quem loquendi modú 
poenitentia fed quoduis aliud bonum vt abfoluté D funt in pfalmis Dauidicis multa. Et v n i í m ant aut al-
bonum ,hoceft vitse eterna meritorium dici poffit, terum é multisproferam,illud eft apertííI]mú,quod 
acharitate habet. Hac enim fecluía, nihil eft quod in pfalmo quinquagcíimo dicitur.Quoniam iniqui- Pfal. 50 , 
S'^ .y.Yita íeterna dignum dici pofiit. HÍEC eft, qus cuili- tatemmeam ego cognofeo, & peccatum meum co-
bet bono operi tribuir virtutisperfedionem^Omnc trameeft femper. Nam ideo peccatum íecognoí-
igitur quod veré bonum eífe deber, charitate perfici cereait: quia íllud femper ob ocnlos fuos pbuerfa-
oporter. Namin magnifico illo Salomonis templo batur. Vix enim fieripoteft, vtquis, niíi CÍECUS ille 
Kír-J. nilerat quod non auro tegeretur. Templum Dei(vc íi t , non vidcat il lud, quod femper eft coram oculis 
aitPaulus) fandum eft, quod eftis vos. Vcrüm hoc fuis. Et illud eft apertiííiraum, quod in alio pfalmo 
templum,& fi in aliis quamlibct pretioíis virtutibus ait. Quia profpexit de excelfo fando fuo : dominus P f á l i o i , 
conftruatur: charitatis tamen tegumento deficien- decoelo in terram aípcxir. Quid lit profpicerede 
te,indignum tanto habitatore iudicabitur. Tegit excelfo fando , expoíuit peridquodfubdidit. Do-
crgo omnia charitas, ííue bona illa íint, fiue mala. minus de coelo in terram aípexit. Et in alio pfdmo. 
Bona tegit; quia illis tribuit exadam virtutis perfe- E Deus tu feis iníipicntiam raeam. Qu^ am fententiam FfaL6§> 
ftioncm,& vltimum bonitatis complementum.Ma- repetens fubdidit. Et delida mea a te non funt ab-
lategit-quiaillanea Peovideripoffint,operit:íícqj feondita. Adhuncmodum ego nunc Dauidemfe-
0perit, vt illa fola abfque vilo expreftb peccatorum cifte cenfeo, qui poftquam dixerat illos eíTe beatos, 
dolore valeat ad peccatorum reraiíTionem obtinen- quorum remilfíe funt iniquitates : ftatim ipfius re-
Siquis enimpeccator,maxirais etiam crimi- milfionisprincipem caufamexplicuit,íicinquicns» 
nibus obuolutus, á tyranno aliquo tormentis vrge- Et quorum teda funt peceata. Quibus verbis chari^ 
returvtfidem negaret:6¿ illcconftanti animo fidem tatem, quíe folategere valerpcccatajfignificauit.-do» 
^garet-.^illeconftantianimofidemteneret,&tor- cens i l lam elfc,aqua omnem fuum vigorem vera 
^ e n t a omnia, omnes cruciatus, mortem denique poenitentiafumit. Verúm hic admonendum cenfuis 
Pro Dei amore'contemnens patientiffimé tolerarct, vt n u l l u s putet íic ad veram poenitentiam eíTe neccí-
nullus dubitat, huius mortem f ore inconfpedu do- fariam charitatem , vt fi aliunde,puta a'timore mor-
mini prctiofara : íi tormentis tune cogentibus pee- tis, aut ex m e t u iuftiííimi iudicis 5 aut ex odiopcena-
cacorum fuorum minimé recordaras, nullum pro- rum inferni, aut alia quauis íimilUaufa inchoetur, 
3'i 
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inalam i l l ^ ^ xatio dat intelledum. Deinde ex cognit' 
eííetiopoffit.Abric.aChnfl:iíidelibus IIÍEC fentétia: A cati5conuertitfe ad cognitionem v í r t u t i s 1 ^ ^ 
quam faci-se liteL-?,&ranaorum oraniú coheors íen- ta fitmerccs i l i i á Deo parata^onfiderat, ^^8. ' 
tentia damnant.Nara h x c Ínter Luthcri impierates Deum pcruenit,iHius iufticiam contempí ! ac* 
&: venenofadogmatanuraeratur. Sienim pcccato- s malis poenam, ita bonis praemia m a a n a t r ¿ ' ^ v t : 
rum poenitndoj.quae á timore fernili inchoatur, bo- proptcr hoc illum amar.Er inde itcrum co ^ 
na eífe non políec, nunquam Chriítus feruator no- adpcccati conííderationem, per quod aonof^'' 
í l e r per talem timorempeccatores ad poenitentiam Dcum oíFendiíTc.Tuncigirurpeccati ne^iv ' -^ ^ 
honaretunat faspiffimé hunc timorem, peccatorum ¿té confiderata odit illtidjiion folúm ratione aeXa"" 
cordibus incuífinvt vel timore cogente, malé ado- n i , q u x propter illud infligendíe funt, nifi poenr"^ 
rum poenitentes3benc íibi in pofterum confületeric. íed quia malú,qiiía virtuti cótrariüm, y i i u perifw 
Niripcenitentiara(inquitille)egentis, omncs fimul Deusoífenditur.Q^o faóto^euspcEnitentiáliu^r 
peribitis. Et cura devlcimo illo & digné timendo modiacceptás5fl;atim condonatpeccatümonqu-í-
iudicio diípmaíre^dicens illius dicmeíreincertum, túccüm exfolo gehennas horrore & odiopeccatú 
Mdté. ftatim íubdidit.Vigilatcergo , quia nefcitis quaho- B o d i r e cospitjquoniam illud odium etíi nomalú3inil 
24. ra do rain us veíler véturusíit.Et in parábola de coe- tile tamen céfetui-.fed cúm timore ftimulantead di-
na3ad quam c ú m inuitad recufarent venire5ait do- ledionem perucnies9indciterum ad peccati odium 
luc.i^. minusferuo.Exiinvias&repeSj&compelleeosin" conuerfus eft.Et tune peccatnm illius chántate fu, 
trare , vt impleatnr domus m e a . At quisnon videc peruenienre3te¿him eííeincip.it:cúm tamé antead-
compulfionem fieri3non tradu fuaui, íed per quan- uentú chaiiratis proríum detedúefíet, atque deniJ 
dam quaíivim & violentiam : & tamen ficcopulfí, datum .Timorigitur paitare potcftpoenitétj^j^ 
intrant domum Dei3&: implent illam. Er praecurfor tiumjfed fola charitas prasftare poteft coi-nplentetu 
iilius loannes baptifta,cú.m peccatores ad poeniten- Timor aperit v i a m peccatori3per quam ad Deum re 
t i a m hortatursirá dorainiillis futura, ni id fecerint, , dirépoffit3ipfumque peccatoiem in limine vice c5-
docef.vttimorevrgente, difcantápeccatiscaucre, ftituit:charitasyerovfqueadfinevi^perducit3quo--
Iuc¿ .3 . proptcr iara commilfa doiere:íic e n i m ait. Geni- urque i l l u m Deo3á quo peccatum clongatus fuerat, 
mina viperarum,quis oftendet vobis fugere á vétu- coniungat.Ámore igitur & timore ducimur, & tra-
ra ira?Facite ergo fruótus dignos poenitétiíE.Etpau- C himur.Nam ficur vniuerfíe viae,quibus diuinamaie-
cis intened:is3pajnas inferni minatur ijs3qui no ege- ftas ad nos defcendit3funt mifericordia & veritas íi-
rint poenitentiara/ic inquiens. lamenim fecurisad ueiuftitia-.itavniuerfe vi?,perquasnosadfetrahir, 
radicem arboris pofita eft. Omnis ergo arbor non íunt amor &c timor.Amoris trad:us5dulcis eft & b l á -
faciens frudum bonum excidetutj&in ignem mit- dusrtimorís veró3durior,fed faluberrimus, ijspotif-
terur.Si m a l a eífet peccatorum,poenitudo,qu£E á t i - í ímiim3qui duroíunt corde-.quoniam diíficilé con-
moremortis & gehennaeinchoatur, nunquam fal- uertuntur ad cor}qui trahíít iniquitatem infunicu-
uator nofter, aut illius príceurfor peccatores ad i l - lis vanitatisde quaíí vinculum plauftri peccatum. 
Mdt l8 l'lPl,tai:el:ar-Deinde parábola illaapudMatth^ii Aliquifolo amore r e d u c u n t u r : fedhi pauci, quos 
deregefubducente rationem cum feruis fuis, & de- aequus amauit lupiter jaut ardens cuexit adsthera 
bítaab vno feruorum exigente, apertiffimé docct virtus.Cseteri vero timore aperiéreviamjamoredu-
talcm contritionera peccatorum , qux á gehenna: cuntur.Eth£Ec duo,timorvidclicet &araor3diiobus 
odio oritur3eírc bonamj&fruduofam, &:ad pecca- ^ m a l i S j q u s e p e c c a t u m r e í i q u e r a t j m e d e n t u r . I n q u o l i -
torum remiílionem obtinendá fuíficientem. Nam bet enim peccata h^ ec dúo infunt: aueríio videlicet 
fcruus ilie3decem millium talentoium debitor,qui ab incomrautabili/bono:&:conuerí¡o ad commu-
c o quód foluendo non erat iuíFus eft vendí, lioc eft rabile bonum. Na de his duobus peccatores omnes 
dsemonibus ad torquendum tradi, horro re 8c odio Deus notat per Hieremiáprophctam,dicens,Mede HierM 
pcEnarum3quibus illum rex deftinabat,preces ad do reliquerunt fontem aquas VÍUÍE : de foderuntfíbi ci-
mínum fudit3humiliter pro fola debiri prorogatio- fternas diílipatas, quas continere non valentaquas. 
nefupplicansrcuirexpro fuabenignitate &c magni- Aueríionismalúíignificauitper hoc, quóddixitil-
ficentia,non folüm quam petijt dilationem, fed to- los dereliquiíFe fontem a q u s viuíE-.feiprum fontem 
tins debiti remiílionem indulíit: q u x rata p c r r a á í i í - appellans5á quo bona cundaprocedut. Huius ergo 
fet,fi ille eam irapendiflet conferuo mifericordiam, fontis defertio , eft o m b i u m bonorura deñitutio. 
quam fe á domino accepiíFe meminerat.Non eft er- Nam ficut illo habito3cum illo omnebonura habe-
go mala p cEniten tia5quaE a timore etiam fcruilíin- rür,:ita illo derelido,íimul cura illo om ne bonüde-
choatur. Verúm & íi huiurmodip(Enitentia3qu£E ex rclinquitur.Per dfterna$,crearuras omnes fignifica-
timore gehenníe & horrore p c e n a r ü ontur,malanó ^ uit:quasdiílipatasdicit,ruinarúplenas, vndiquede-
íít,bonatamc nunquam erit,nirivltráprogrediatur9 fluentes, eo qubd aquas vera; f a p i e n t i í E , beatitu-
vt feilicet ex timore procedatin amoré:ita3vt quod dinis , pacis & quieris continerenon políunt. Si 
timoreinchoatum eft,amore poftmodum pérfida- cnim quictem aliquam in illis vel ad horam f u m p -
tur.Nam hsc eíF timoris feruilis virtus & bonitas, feris ftatim alia ex parre quies fugit : nec illam 
quód amorcm inducere poteft, velut acus filum. creatura aliqua perpetuó continere poteft :in ñu-
jP/4/. no Nam de hoc timore teftatur Propheta,illum eíFe ini- iufmodi cifternarura eíFuííone, labor innuir-ur, qui 
tium fapientia;3illius(inquam)fapientiíE, de qua Sa- pro ipfis crcaturis fumitur.Qu.o verborum fchema-
Eccl.í* piensait. Diledio Deihonorabilisfapientia. Fie- te laborera, quipro peccatorumperperratione t o -
rienim poteft, vt quis ex odio pcenarum procedat leratur, fígnificauit , iuxta illud quod per eun era ^ 
ad cognitionem peccatorum : coníiderans&: per- prophetam dixir. Vt iniqué agerent , laboraue- K • 
pendens quanta íit peccati malitia, qui to t , tanrx- runr.Cúm ergo h^c dúo malaíín.r in peccaro3auer-
qiie parantur poenar. Nam(vt eft apud Efaiam) ve- fio á Deo s 6cinordinara ad creaturam conuei ICK 
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d u o a í i a contraria cxíguntur i n vera pcenitentia jVt A repofsit. SiautehuicDeiamori iuDgatur,anttimor 
jbís áiiobus malis mederipoiljr.Primum cft, vt reuo-
cetur ab inordinato creaturs araore. Alterum,vc 
creaturis dcfertis, fe conuertat ad verum Dei amo-
tem, qui oranium bonorum cft fons. Vt autem ab 
inordinato crearurarum amore reuocetur peccator, 
multa funt quse illum allicere & vrgere valent. Pri-
jnum eft ? timor gehenns, vel akerius cmufcunque 
ten'ibilis poenae: quemadmodum bruta animalia ab 
cícis,quas máxime concupifcunt, coercentur. Si 
cnirn caniad cibum currend&: anhelanti baculum 
obücias, íiftit pedem:íi mineris acriüs, rerrahit pau-
latim pedes: íi acerbius agas,6£: vehementiori impe 
gehenn^,autpr£Emij deííderium^ut vttumqj íimula 
nihilobeíTcpoterir, modo principen! locumhaciQ 
cauía amor Dei renear: reliqui autem duotanquam 
quiillüiuuanr, & ill i deferuiunt. Nam thnor quáuis 
poenitentiam nonperfidat tamen (vt diximns) anj-
mum poenitentiam prsparat, viámque i l l i ad poeni-
tentiam aperit. Quare cúm Dominus an Heliam ve- 3.^.15? 
niret, raulra ante fe pr^miferat, in quorum nullo 
aderar. Primo enim pertraníiit ante Dominumfpi-
ntusgrandis Se fortis conterens petras, fed non in 
fpiritu dominus. Poft fpiritum commotio,fed non 
in commotione dominus. Poft commotionéienis 
tu illum inuadas, prorfus derelióto quem concupií- ^ fed non in igne dominus. Poft ignem ííbilus aurse 
tenuis,& ibi dominus. Spiritus grandis &fortis, 
q u i p r c E c e d i t dominum fubuertens m o n t e s & con-
terens pétras,dmbr eft futuri iudic i j ,qui omnem fu-
perbia; raontem deiieit, & cordis duridam conterií: 
& emollit: fed non in hoc fpiritu dominus petado-
pdonis gratiam. Multis enim Deus hunc incutit t i -
morem , qui tamen non corriguntur. Nam de q n i -
bufdam Prophcta Hieremias ait. Percuffifti eos, ¿k Hiere^. 
non doluerunt, attriuifti eos, & renuerunt accipere 
difciplinam. Indurauerunt facies fuas fupra perrams 
6í noluerunt reuerti. Ex quo colligimus, q u o d vltra 
cebat cibo ,fugam capefsit. Adhunc mpdum coer-
ced poíTunt peccatores abiisquae fodspatcnt, ne 
feilicet ad aliquam exteriorem trangrefsionem pro-
cedan t: per pr^dicationum tonirrua, per faers feri-
pturse fulmina gehennalesflammasminantia. Ama-
la autem peccati complacentia, folus hictimor non 
poteft reuocarepeccatorem. Vnde fi peruerfus quif 
quetartarea incendia coram fe videret,ámalorum 
perpetratione feipfum coerceré poífet , verüm ad 
amorem iiiftitiae nunquam inducerctur, nifí grada 
diuina illum traheret, íicut ipfe air. Nemo venit ad 
tne,niíi parer meus traxedt illum. Hoc autem vel es tiraods incuríionem, & flagellorum inflíódonem¿ 
eo coniiei poreft, quod timore poens fublato, íicut C neceííaria eft grada cor molliens, vt timor iile fru-
canis ad vomitura redit. SicStorax feruus3íapicns i l - duofus eíTepofsit.Etob hanc Gaufam poft fpiritum 
le quidem apud Terentium dixit. Malo coaólus qui fequitur commotio, id eft cordis compundio , qua 
fuum officiü facir, dum id refeitum id credit,'cauet: Deus illi ípidtum timoris infundir, ipfe Commouec 
fifperar forte c lam , rurfum ad ingeniuní redir, ille terram cordisnoftri, vt de pr^reritis malis pceniteat 
quero beneficio adiungas ex animo facit, ftudet par &doleat.Sed no in commotione dominus;quia ma-
referre,pra:fens abfénfqueidem crit. Poteft etiam ié adtorum pcenitentia non fuííicit g r a d a r a impe-
peccator á creaturarura inordinato amore reuocari trare & Deum ad cor peccatoris adducere,niíi etiam 
per amorem & deíídedura asrerni pr£emij: ita, vt vit^raeliorispropoíitú accedar. Et ideo poft com-
coníideraraillius coeleftis pr íErai j magnitudine,om- motionemfuccedit ignis, cor peccatoris ad defide-
nia IIÍEC infcdora,vt illud aífequatur, relinquatíquia d u m vit£e meliods inflammans: fed n e c i n i g n e do-
omniahsc ad illud relata, nihil eífe iudicat. Hoc minusperiiiftificad<?hisgradara. Defídedum e n i m 
tfM'enim m o d o Chdftus ad poenitentiam alliciebat, di- folura vitse in melius commütandíe non iuílificat 
cens. Agite poenitentiam, appropinquabit regnum D peccatorem, fed difponit ad iuíl:ificadonem,queper 
coelorura . Sed hoc, horao peccator ex fe prasftare folara gratiam fit. Omnia enim illa qua; prafceíTerúr, 
non poteft: quia cura per peccatum intelledus acies prasparatoriafunt, qnas praua faciunt direda, & af-
fit hebetata, fpiritualia 6c ¿eterna tanquam a feníu pera aequantinviaspíanas:6¿; ideo dominurapr^ire 
remota,paruaiudicar: temporalia vero &;carnalia dicunrur,vt videlicetilliretro venientipr^pararent ^ 
eo quódproximiora inagnaxftiraat, &inde euenir, locíí. Sed poft illa omnia q u í e diximus,ftarim abfq; 
vtcarnaliafpidtualibus, & temporalia preferat^ter- ; vlla mora dominus fequitur:ideo fubditur.Poft igne 
nis. Tertium quod poteft peccatorem ab inordina- fibilus auraj tenuis:& ibi dominus. Nam poftquam 
to creaturs amore reuocare, eft purus Dei amor, in deus á corde peccatoris propter peccatú recefsit,niu 
cuius comparatione reliqua o m n i a n i h i l eííeputat: quam ad illum ante grada; infufione redit , fed tune 
feiens cerro , quod cum illo omnia bonaaduenicnt pdmú cor hominis inhabitat, c ü m gratiá ill i cófort. 
fibi. Et quo amor hic pudor eft & raaior, eb iuftitia Conftat aute prius peccatore velle in melius vitam 
amplior & pérfédior. Si ad poenirenriá folus timor mutare & Deum diligere, quam ill i Deus grada in-
gehen^aur quiñis alius fimilis metus irapulerit pee- fundar: quapropter in igne, q u i propoíitú VÍÍÍE rae-
catoré,nunquam illeiuftificabitur,nec verus erit p(E 
nitens: etia íi huíc timori coniu^atur praemij ^ terni 
amor&defideriura5verú non efticicr pcenitentémec 
pOEnitentia,quK folu ab his duabus radicibus odtur, 
valebitadpeccatorum reraifsioné obtinendá. Nam 
illud defidedú3ex fuíípíius amore proccdit,quo ho-
moíibibonum optaf.is autem nunquam eft raeriti 
radix. Propter quod,íi quis durifsimam & acerbifsi-
l^ am ageretp(¥nitentiam,non amore Dei,fed amo-
re cceleftis pr£Eraij3quod fibi dad fperat, núquam fie 
lioris 6¿; diledioné Dei figurar, medro dominus no 
ineífe dicitur-.co quod ille pdoríit gratia. In íibilo 
auté auríE renuis dominus eífe dicitur, quaj nos Deo 
cóiunCTit. Vcm etíi in igne dominus nó íit, domino 
tamé fie preparar locúignis^vt illú habitare nunqua 
dominus dedignetnr: quo fit, vt ftatim poft ignem 
ipfe fequatnr: quiapoftqua peccator Dcum veré di-
ligere indpit,ftadra Deus peccara remir t i t^ grada, 
qua bene operetur,tribuir. Arrendé igitur ordinem, 
Primusaccedirrimor, húc fequitur cordis copú¿i:io5 
luftificabitur. Terdüiairuríupereft, videlicetamor compundionifuccedit amor Dei, amorem que Dei 
^djqui f0lus fatis eft, vt verum efficiat poenitétem: nunqua defedt reraifsio peccatorú &grada quin fta-
íuorum peccatorú remifsionem medio impetra- tira illú fequantur. A dmore ergo inchoata poenire-
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ijin amore tandcfcrfdriu-A charitate coíiirama- A 
-tur. l l k auteni fieco-nfummata, ftatim illius meritis 
peceatac5donatur,& gradaconfertur. Quapropter 
charitas mérito tedum dici poteft : quia cft totius 
-^EdifiGij compleméntum , & quo reliqna, quee intra 
domum funt, teguntur. Mérito ergo Dauid ait b e a -
tos eííe illos, quorum teda funt peceata : quoniam 
illa fola funt veré teda,qua2 a charitatetegiuur.Qu^ 
autem fie teda funt,illa fola rem'iíía funt. Güm ergo 
Dauid ait,Beati quorum teda funt peccata:huc ten-
dit,vt dicat filos eííe veré poenitentes,ac proinde ve-
ré beatos, qui peceata fuá agnofcenteSjillorum pro-
pter Dei amorcm pcenitét. Non igitur beati,fed mi-
leri,qní no propter Dei amorem, íed propter foium g 
aut gchennaE,aut alterius poena: timorem pcenitent: 
quoniam horum peceata non funt chántate teda,ac 
prpinde nec remüra.Taíis enim pcenitentia cum ple-
b e libera non fit, eo quód a timorc,qui libértate aii-
qua ex parte minuÍt,nafcitur,Deo grata eíTe non po-
teft. Voluntarié enim Deo facrificare deber, qui fuo 
facrificio Deum placare cupit, quoniam non placent 
í. Cor*?. Deo coada feruiria. Quicunq; ergo poenitentia fí-
cete proponit (iuxta Pauli confiliura) non extrifti-
tia aut ex neceísitate eam faciat: hoc eft, non ex t i -
more, quinecefsitatem inducir, & cor trift it ia aííi-
dt.'fed ex amore,qui animum exhilarat. Hilaré enim 
datorem diligit Deus. Quod fi hanc amoris hilarita- G 
tem nohabes,nec forré a tcipfopotes habere,preca-
P f d . i o ^ . i e Deum,vt tibi i l l ara conferat: quoniam ille eft qui 
rigat montes de fuperioribus fuis vt cxhilaret facic 
in oleo. Ule eft enim folus qui dat políe & í perficere. 
lile eft qui tegit aquis fuperiora anima: n o f t r í E . Prc-
cemur ergo omnes illum,vt nobis fuü infundat amo 
rem,qiio peceata preterirá tegere pofsimus: vt cum 
teda fuennt,beati did mereamur híc per g r a d a r a , & 
in futuro per gloriara. Quam nobispHEftare digne-
tur per raerita lefu Chnfti, qui cum patre & fpiritu 
fando viuit & regnat in fecuIaTeculorum.Araen. 
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Beatuí yiryCfí inon i m p u f d i í i t dominm f í c u t u m . 
A G N A M eíTe peccati miferiam,velex hoc 
folo coniiei poteft, q u b d Propheta illum 
eííe cenfet beatum,cui dominus peccatum 
non imputauit. Quo fit, vt vice verfa non 
beatus, í c d mifer ille fit, cui dominus imputat pec-
catum. Veré mifer,quia redara fupreniíE miferiíe via 
iam eft ingreííus. Sicut enim poenitetia(v.t iam fnpra ' 
docuimus) beatitudo dicitur, pro eo qubd via eft 
certifsima a d beatitudinem aífequendam : ita pec-
catum miferia fnmma dici poteft, quia yiara aperit E 
ad fupremam mifenam, qux videlicet eft in inferno. 
Etob hanc caufam, peccatum ipfura dicitur porta 
monis:quia per illud tranfitur ad mortem fecüdam, 
a qua hulla eft refurredio. Nam de illis qui in pec-
catum lapfi funt, Dauid in alio quodam pfalmo ait. 
f f t . n o . Appropinquauerunt vfquead portasraortis.Porr^ 
raortis íEterníE peceata funt, per q u x tranfitur ad i l -
lara. In his porris funt peccatores, qui grauia com-
raiferunt delida : quas portas fi corporis moíte im-
peliente , pertranfeam, ad mortem aeternara peruc-
nienr. Vtigiturpeccatorhuiufraodieffugiatpericu-
lum,oportet y t tempeftiué ab huiufmodi portis pe-
dem retrahat: ne forte paruo raortis impulfu in illa 
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cogatur mortem pertranfire, a qua nunquam v<T0 
date hcebit Magna itaque miferia pecotum 1 ? ^ 
portara latifsunam aperit ad vltimam mifenai' 
ta eft peccati miferia, vt Dauid in alio quodam' H 
rao peccatum appellet quendarntuiferi^laa-i vr 
Deo gratias agens, qubd illum á peccato libóra*111 
ait. Eduxifti me de lacu miferise. Si r^nt-o «a Ull:' 
• r • t • \ i- ca el': peccari PTÍ 
miíena, beatus m e n t ó dicetur-. qui ab hac rnif ^ 
longiílimeabeft. Abeft autem ab illa, cui ex ho ^ 
culo raí gran ti dominus peccatú non imputauit B ^ 
tus igitur ille vir,cui non imputauit dominus p ic^ ' 
carura. In quibus verbis Dauid Cvt cxiftimoj dec ía" 
rat id quod priüs dixerat de peccatorum remifsiona" 
Quia enim priüs dixeratillos eííe beatos, quorure 
millae funt iniquitates,&dubitaret forte aliquis quid 
fit peccatú r c m i t t i j U u n c id interpretatur dicens Bea 
tus vir,cui non imputauit dominus peccatum. Nam 
peccatú dimitiere idem eífe cenfeo3ac non imputare 
illud . Peccatú enim tune imputan dicitur, quádo ad 
poenam deftinatum eft.Quo fit,vt illud peccatú non 
imputari dicatur alicui,pro quo nullailli decernitur 
poena in inferno infíigenda. Peccatum autc,cui pee-
na ¡Eterna non paratur (de grauibus loquor)illud re-
miííum eífc cenferur, t x quibus colligimus5nil aliud 
elle reraitrere aliquod mortale peccarum, quam i l -
lud peccatori nonimpurari.Non autemimputatur, 
quod ad posnara asternam non deftinatur. Hsc an-
tera oraniaapertioraernnt, ficoníideremus,qualcs 
poft fe reliquias peccatum relinquat,qua; operado-
ne peccati tranfada, valeant aliquemin peccatoris 
nomine conferuarc. NcceíTarium cft enim mancre 
aliquid inpeccatore pofteriminis perpetrationem, 
vt peccator dici raereatur : quoniam ab operatione, 
quas iam príeteriitjtalem appellatíoneno poteft fuf-
cipere. Id enim quod non eft,alicuius veré exiftentis 
appellationemnon pottft tribucrc.Vt igitur aliquis 
malo opere tranfado peccator raerito dici poísit, 
oportet aliqua peccati reliquia in illo manere. Nihil 
ante peccati opus poft fe relinquit in peccatoreprae-
ter hoc, qubd propter peccatimeritú ad poenaater-
náiüdicatüs eft,&: reus mortis/atern^apud diuinum 
iudiciú declaratus.Ab hoc igitur folo reatu,&ab hac 
fola raortis íeterna; obligatione, peccator dicitur 
poft elapfum peccati opus.Obligatione hac diífohi-
ra,& huiufmodi nexibus difruptiSjCÚm nihil iam íu-
perfit vnde veré pofsit dici peccator, peccatú ipfum 
túc rcmifTum eíle dicetur. Quod beatus Petrus Apo-
ftolus fatis apené innnit, cúm Siraonem magum 
reprehendens, eo quoddonura Dei exiftimauitpe- ^ 
cuniapoísidere,dixirilli. Pa,nitentiaageabhacne-i/"c' ' 
quitia tua: & roga Deú, fi forré remittátur tibi h^c 
cogitado cordistui. In felle enim amarirudinis 5c 
obligatione iniquitatis video te eífe. Cum autem oi-
xit,obligationéiniquitaris,morrésternara, cui pec-
cato exigente adiudicatus eft,intelligi voluit. Vcrum 
quia ab hac obiigatione,poEnitentia intercedente l i -
beran poterat,illúadmonuit, vt pcenitétiam ageter, 
fiduciam a d i p i f c e n d í E reraifsionis illi prabens-Poít-
quamaute illum ad poenitentiam, &peccati remi-
fionéperillam quiten damhortatuseft,calcar]aqm-
bus ad id faciendum vehementiús vrgeret, addidir, 
dices. In felle amarirudinis & obligarione imquita-
tis viddotcefi'e. Ex quibus verbis dúo colligeiepo -
fumus. Prirau cft,qubd poft peccati opus rra ^ m , 
ideo aliquis dicitur peccator: quia eft i " obliga o-
neraords ^tern^cui propter peccatú ^ deftinatus. 
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Altei-u, quód peccatu remitti, efthanc obligatione A tispropríse. iadúra, nec alia quasnis corporis tribu-
diííoiuiA peccatorem á tali obligationeeripi. Quj latio5quaj affliótiíTiinun] hominem reddat, & mce-
aute ab huiuínaodi obligatione cripitur, i l l i peccatÚ rote confumat, fatis eíl ad peccatorum venia impe-
n6 imputatur quafit;5vt idé fit peccatú alicui rerait- trandam^ifi adfit pcenitentia.Híec eft, qn^ cor co-
tere,&illi peccatú non imputareshoc eft,nullá i l l i x- tercns,contribulat capita draconum in aquis lachry-
ternam decernerepoena. Pcenitenti^igitur meritu, marum.Et mérito poenitetia tribulatió dicitunquo-
quodpiiorifermonedixim'eire fatis ad peccati íc- niam (vt ait Sapiens)oninis plaga triftitiacordis eft. Eccle.z^ 
iiiiffioneimpetrandam, nunc apertioiibus verbisin Nam omnis reliqua tribulatió, fi cum kt i t ia cor-
príefenti vcrficulo declaratur,CLi dicitur. Beatus vir,) dis fufcipiatur, leuis eft. At íí cordis triftitia adíir, 
cuinon imputauit dominus peccatú.H^c eft poeni- grauiílima repuratur.Magna ergo tribulatió eft poe-
tcntix virrus,vt ipfa intercedéte,peccatú iara no ira- nitentia. Et íic tribulatis, dominum prOpe elle pro-
puteturpeccatori.Tanta enim vira apud Deühabct pheta teftatiir,dicés.Prope eft dominus iis qui tribu- pfal 
pceniten]:ia,vtillura cogat (fi Deus cogidicédus eft) lato funt corde. Prope quidem: quia in quacunque 
adrecantáridamtriftein,qiiam aduerfuspeccatorem g hora peccatoringerauerir,ftatim illi fubuenit, prs-
decreucrat, fententiam . Sicenimipferaet fsfadu- ftasomni'ura peccatorum veniara.Talisantera hac 
¿0, ip rum per Hieremiamprophetara proraittit dices. Si eft tribulatió, vt viam prajcludat animíe tribuíatio-
poenitentiam egerit gens illa a malo fuo quod locu- n i , qu^ malos fine fine contribulabit in inferno* 
tus fura aduerfus eara ,agam &: ego pcenitentiam Non confurget(inquit propheta) dúplex tribulatió; 
fuper malo quod cogitaui vt facercm ei: & fubito Dúplex antera eííec tribulatió ,íi poft posnircnti^ 
loquar de gente & de regno,vt edificera^&plantcm tribulationem, inferni tribulatió fequeretur . Deus 
illud.Et idem per Ezechielcm prophetamftatuit, ergo quipientiílimüs eft3eum qui corfuum perpoe-
fícdicens.Si dixero impío, raorte raorieris:& egerit nirentiam tribulauit,non patietur altera tribulatió-
poenitentiam a peccato fuo, fecerítque iudiciura & ne pro codera delióto afíligi. Propter quod cadera Toh.$, 
iuílitiara5&pígnus reftitueritille impius,rapinámq; Sara, qu^ e fupra ad Deum loquens,ait.Non dcleda-
reddiderit, in mandatis vis ambulauerit, nec fece^ lis in perditionibüs noftris: quia poft tempeftatera 
ritquicquam iniuftura, vita viuet,& non raorie- tranquillura facis, &poft íachryraationera &f l e t á 
tur. O ni nía enira peccata eius qux peccauit,non C exultationem infundís. Attendeobfecroordinem. 
iraputabuntur ei. Sed quarc non iraputabuntur? Poft Iachryraationera & fletum , exultado: poft 
Quia ille pcenitentiam egit. Deus enim peccatorera tempeftatera , tranquillicas. Nec ante íletum verá 
propter antiqua peccata no damnat: quoniara ma- exultado : nec ante tempeftatera vera tranqiulliras; 
gisprsfentia c5fiderat,quám príeterira,ipfo atteftá- Si ergo exultare cupit peccator,oporter vt liic prius 
te qui ait. Qualera te inuenero, tálera re iudicabo. lachryraetur & íleari.Euntes(inquit propheta) ibant Pfd. t i § 
Nara íicut peccatorera prcEtcrirs non faluantiufti- &: ilebant, raittenteS femina fuá . Venientes auteni 
ti^jfinouisfceleribusfuerit iranierfus: ita iuftum, venient eum exultadoneportates raanipuios fuos. 
antiqua peccata quaralibet grauia no perdúr, fi poe- Non exulTalíentjnifi prius fleuiíFent. Prius ergo fle-
nitentia fuccedente, pretéritos correxerit errores. dura , pollea exultandiira. Si ctiam peccator tran-* 
Non eft Deus talis,vt velit bis pro codera deli¿to a- quidlitatem optat,oportet vt prius in corde ílvo te ra 
liquera puniré.Puniretur autem bis peccator,fi poft peftatem fufcitet,de qua dicitur.In fpiritu vehemé- Pfa .^ j i 
veram hicabillo peraólam poenitentiam in inferno t i conteres ñaues tharfís . Spirirus vehemens ñaues 
iterum puniretunquoniam qui veré poeniret, feip- D tharíis c5rerir,cum valida compunítionis vis, raen-
fum pfopterc5raiííáfceiempunit:quapunitione,& tesnoftrasin hoc mundo quaí i in vafto raaris pela-
Dei iudiciura 8c punirioncm euadit. Puniát ergo ' go pofítas,fiÜLibri terroreconfundit. Cúm enim yc-
hie peccaror, ne puniatur poftmodura a Deo : feip- hemens pcenitentias fpiritus mentem peccatoris co-
fura redte hic iudicet,ne á Deo poftea iudicetur. Si cutir, omnem in ea falíacera 6c reprehenfíbilera la:-
nofraetipfosÍLidicaremus(inquitPaulus)non vtique titiam percurbat: ve nihiliam nifi ííereilliplaccat: 
iudicareraur. Propter quod illis,qui etiam cura raa- nihil nifi quod illa m terrere poífit confíderet.Ponit 
le aítorura poenituerint,Caira & ludam imitan- nanq; anteoculosfuos,illinciudicisféueríratéente-
tes, diuinara non putant fe poftcimpetrare miferi- gritatem,íaentiam,potentiam,hinc grauitatem cul-
cordiara, aptiflirac conueniat illa propheta: repre- pe,il]iáfq5 mericura difeutit: iilinc acerbitate poeno; 
W^Wilt henfio,quaait.Qnid cogitatis cotradomínú ? Con- qux il l i paratur/iimraenía Deipieras,quícpr?fentí-
fummationeipfefacíf.no confurget dúplex ttibula- bus lachrymis fledi confueuir,fententiam non rau-
tio.Non eft Deus talis, qui velit pcenitétis dolorera tauedr.His perad:is,furgitAquilo,fngidus véms,qui 
producere iniraraenfura, fed confummationera fa- E peccati raalitiara defignar,eo quód aquas gratiíe dií-
cit.Non infert duplice pro codera crimine tribuía- ííparenouir:&flattunc Aufter, fpiritus feilicet Deij 
tionem.Pdmatribulatió eft poenitctia:alioqui ípiri- &mcEroreraésobnubilarur3&fluLiraquíElachryraá-
tuspoenitétis non diceretur fpiritus contribulatus. rura IargiííiracE:& quaficoncuílo k t enx lxúúx ae^ . 
jo. Sacrificiura Deo(inquit propheta)fpiritus contribu- rc:omnem in fe tranquillitarem cordis3poenirenris 
latüs. Sed a quo tdbulatus ? ApGenitenda,que opti- turbo deuaftar. Sedhuius tépeftatis cófumraationé 
nía & falubris eft cordis tribulatió. U x c eft tribuía- facit deus,qui.n6 deledatur in perditionib9 noftris: 
l&q. tio illa, de qua Sara vxor Tobia: iuniorís, ait. Benc- & poft hácpcenítentie tépeñatcm, rraquillum bea~ 
didura eft noraen tuum Deus patrura noftrorum: titüdinis eternas facir,nec patitur peccatorera pro i l 
qui cura iratus fuerís,mifencordiáfacies: & in tem- lis peccatis alterara poft fe tolerare tempeftatera; 
pore tribulationis peccata diraittis his, qui inuocát Nec deillispeccatis vlla poftraodú futura eft exarai 
íe.Non eft aliqua rribulatio,in cuius tempore Deus nis inquifitiojnüquam illa ante tribunal iudicis tre-
peccata dimíttat, nifi poenitentia. Ñeque filiorura raendiádducétur cxarainada.Vndelob diei fuo ma-
^ones^ec depredado totius fupelleailis3nec falu. ledicés,áit.Pereat dies in qua nat9fum:& nox in qua iok j i 
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¿iCmm eíl, conceptus eft liomo . Dics i l l a vertatur A teft .Beatus ergo ille vir, qui rede e^it poenir 
in tenebras: non requirat eum Deus defuper : &: quoniam il l i Dominus non imputafc in n o ñ ^ ' 
illuftretur lurnine. Petit diem fuum á Dco non peccatum.Nulla tune i l l i pro peccato inf l ia u m non 
requiri, nec illuftrari lumine Í vt autem hoc facilius na : non requiret illud in iudicioeNullam pro 
impetrare valeat,optat diem,in quanamseft,peii- miíFo delicio parietur verecundiam; quonian011^ 
re:&no¿lem,inquadiclum eft, conceptus eft ho- eius crimen tune ómnibus publicetur non t^ 1 
mo . Videamus ergo quae fit haec dies, & qune nox: in dedecus&ígnominiam, fed in gloiiam ^¿^M!1 
&; quare homo in die nafci dicatur, & in no£le con- h x c publicado . Notum quidem crit omnib 
cipi. Sed ante omnia hoc admonere oportet,ho- haud dudié, peccatum , quod iuftus quifque coUS, 
minem hoc loco non dici fecundum naturam , iux- mifit: quoniam (vt ait Paulus) illuminabic x ^ " i r > 
ta quam hominis fignificationcm , & iuftus & pee- Deus abfeondita tenebrarum, & manifeftabit co^ ^ 
cator dicitur homo : fed hominem hoc loco appel- filia cordium : hoc eft,virtutcs & vitia. Nam per x ¿ 
lari eum5qui humané, & fecundum carnis ftimulum nebras, intellexit peccata, q u í e animum obfcuranT 
agitur &: viüit: quoraodo appcllauit propheta ho- B Per confilia cordium, virtutes & bona opera qu * 
p f d . Si. mines fojospeccatores.Ego autem dixiCinquit ille) confilio difponuntur,vt benefiant. Manifeftabuif 
dij eftis,& filij excelfi omnes. Vos ante ficuthomi- tur autem íuftorum deli¿la, quee olim coramiferút" 
nes moriemini, Sicut homines dixit, proco quod vt diuina magisinde elucefcat miferati© : qui pecl 
i.Cor- 5- eft ,ficutpccGatores .EtPaulusapoftolusait,Cúmíít cantes non ftatim damnauit,fed ad pccnitentiam 
inter vos zelus 5c contentio nonne carnales eftis, expeólauit, &prKmio magno oftenfo allexit, acvt 
Se fecíídum hominem ambulatis ? Hic homo in die poenitentiam agerent adiuuit, poenitentes denique 
nafcitur,&no¿le coneipitunquiapropoíitum fecre- recepir. Qua; omnia non parum diuinam pietatem 
ÍG fit, opus autem ipfum palam & publicé. Tune e- commendant, &aliorum peccatorum duritiam & 
nim homo peccatorconcipitur,cíim fe male agere obftinationem confundunt & arguunt: eo quód 
optaf.tunc nafeitur, cúm malam voluntatem ad o- hanc Dei dementiam in feipíis experiri noluerunt; 
pus perducit. Quia ergo propofitúpeccati agnofeí qui íi voluilFcnt píenitere, etiam luorum peccato-
non poteft,nec ab aliquo niíi á foloDeo videri,ideo rum reraiíFionem fuiíFent aíFecuti, vt alij. Ad diuins 
innodeconcipi dicitur. Nox enim obfeura eft, Se C etiam iuftitiacommendationem opus eft iuftorum 
tenebrofa : propter quod ea, qu íE in node aguntur, tune peccata manifeftari: quoniam faspe contirigit 
fecretiora funr, & raagis oceulta, quam q u í e in die. iuftos propter antiqua peccata p u n i r i in hac vita a 
Opus autem.exterius ab ómnibus videri poteft : &: Deo tanquam á elementiffirao patue, qui vult tam 
ob hanc caufam peccaror in die nafci dicitur: quia acriter iilios fuosilagüllare, vt in aliam vitam i l lom 
qusin die íiuntjmanifeftiorafun^quámqu^ node. flagella diíierat.Atmulti, qui horum iuftorum pee-
Mphefo, Omne enira quod manifeftatur, in lumine manife- cata,vtpote occulta,non agnofeunt, & ideo iuílara 
ftatur.Nox ergo in qua condpitur homo peccator, .flageliorum caufam ignorant, Deum ipfum quoda-
eft mala peccati voluntas, malúmque própoíkum, modo infíftunt reum faceré, tanquam iudicium illi 
per quod tune homo incipit eífe peccator: oceultiis & caufe didionem intendentes. Quid ita iüftoilli 
tameo, & ideo node conceptus. Dics in qua nafci- homini hocíCur ifta nunc tam fasua tempeftas? Ob 
^ tur, eft ipfa exterior peccari operario , per qáam quam caufam tam dirum flagellum?Et quafi fuccen-
peccatum,quod in vtero mentís latebat, mundo íent noneíTe Dei coníilia fuis ftultis opinionibus 
confpicuum eíTe incipit.Huic ergo diei lob maledi- D non accommodara. Poftquam autem in iudicio iu-
^xit, quia de peccato fuo vindidam capere voluit ftomm peccata quse olim commiferunr manifefta 
peccatum fuum deteftatus eft, 8c zeio i u í t i t i ae illud fient,tunc i j , qui antea Dcúm aecufauerant", intelli-
puniuit. Nam raaledidum hic, punitionem fecun- gent omnes,iuftum fupplicium 8c mitiílimum iuílis 
dura iuftitiam íignificat: íicut ad Á b r a h a r a dicitur. á Dco fuiífeirrogatum. Veríim etíiiuftorumpecca-
C e n . l í . Maledicara maledicentibus t i b í . Acíi diccret. Ego ta,de quibus pcenituerunt, manifefta in indicio fiet, 
puniam eos,quite in re aliqua líeferint. lob ergo nullam tamen inde confuíionem ,imópotius glo-
maledidio, eft proprij peccati deteftatio : iuxta quá riam maximam haurict. Quemadmodum enim qui 
ait .Pereatdiesinquanatusfum : &/nox in qua di- abhofteproftratus,& adterrádeiedus eft, fi poftea 
dum eft, conceptus eft homo . Quibus verbis tamumnitatur,vtrefurgenshoftemáqnoproftra-
hocpetitjVtpeccativoluntas^mulcummalo ope- tusfuerat,ipfeprofternat,magnam inde reportac 
fe pereat. Petit autem peccatum, cúm per poeniten- laudem : ita qui in peccatum lapfus fuerar, íi illius 
tiara deftruimr. Et quia peccatum, quod per pee- poftmodum poeniteat , in magnam illi cedít gloria, 
nitentiara deletum eft, nunquam poftea ad fupre- E Magna cerré gloria e f t , fi c u m ab hoftibus vulnera-
mi iudicis tribunal exarainandum deducitur, ideo tus de captus fueris,ab illis eripiaris, 8c illos grauiter 
fubdidit. Non requirat eum Deus defuper. Deus percutias,& tandé in captiuitatem redigas eos ipfos 
cnim, qui iuftiííimns iudex eft, nunquam noftra qui re ceperanr. Idem in pcenitenribus contingit: 
opera requirit, nifi vt illa premio aííidat, aut pee- qui cúm á dacmonibus vulnerad de captiui propter 
lia. Malura ergo, quod Deus non requirit, fuo iu- peccata tenerentur, per pcenitentia: virtutem la-
\ dicio non crit punitum : quoniam íi puniendum queosdiabolieuadunt, & eos ipfos dasmones ca-
cifet,prius in fuo indicio difcuteretür. Et quia fx* piunt-.quod magna eft posnitentium gloria. Beatus 
-'pecontingit, vt ea, quas non requiriraus,noftris ergo vir,cuinoniraputauitdominuspeccatum.Sed 
oculisfefe obiieiant: quo fit, vt etiam non requifi- quare dixit beatus vir ? Nunquid non etiam beata 
ta videantur,ideo addidit.Et non illuftretur lumine. f o e m i n a , cui non imputauk Dominus peccatum? 
Vt videlicet innueret peccatum noftrum, quod pee- Nunquid non irapetrabitfcEmina peccatorum íuO-
nitcntia deletum eft, a Deo videri non poíFe : quia rum remiíIionem,fi ilíorum poenitueric?ímperrabit 
quod lumine non illuftraturjnequaquam videripo- quidem -.fed cúm poenitetiam peccatorú egent, iarn 
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pon íasmína, Ceá vir ccnfebirar: quoniam & íi íuxta ^ 
carnis íexum foemina fir,ex robore tamen animi 6c 
virmtcvir dicetur.Magnaenim v i r t u s fuit debella-
íchofteSjdeuincerepeccata. Magnüatq^fortiílimú 
cft orones extraordinarios &vagos garnis appetitus 
fr^norationis cohibere,propriam volútatem abii-
ccrCjqu£E dulcía videbantur,relinquere.Tanta forci-
tudineadhoeperagendum eftopus, vtfapiés dicat. 
jvlclio1' eft patiens viro forti: & qui dominatur ani-
' jnoruOjexpugnatorevrbium.Nunquidnpnmagnu 
fuit deuincere omnes aerias poteftatés ? Nunquid 
non magnú debellare principes tenebrarura harura 
re¿lorcsmundi?Reiieramagnú:praeíertiiTi íi con-
íderetur, quodnon fiepoceftas fuper terram , qux B 
illornm poteftati poílic conferri. Siccnim mafeulus 
qui debilirer agit & infirraiter, fcemina propcer hu-
ius fexus fragilitatera diciturin facra feriptura : ira 
contra quas viriliter agit &c6fortat corfuum,vir & 
no fosmina iurc appellari poteft.Quifquis ergo íuo-
rum peccatorum poenituitjíiue mafeulus i l i e íit íiue 
fbemina5beatus vir dicedus eft: quiafic viriliter agir, 
ttpeccata,á quibus captiuus renebarur,omnino de-
deerit, illáque occiderit. Beatus ille quidem , quia 
nullatn iam posnam iure timere poteft/ed ^ternam 
fecurus de certas expedare bearitudinem per meri-
ta Icfu Chrifti filij Dei:qui cum parre & fpiritu fan-
á o viuit &c regnatin féculafeculorum.Amen. C 
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Ñeque e j t m f y l n t u etm do ld í . 
V L L V M eft opus ex ómnibus qux 
Deo ofFerri poííunr,quo peccatorDeura 
contra fe iratum placare valeat, de ad mi-
fericordíam fledere, niíi exintimis cor-
dis penetralibus illud ortum fuerit. Ñeque eleemo-
fynavaletjfí iilam folamanus obtulerit. Orationem 
Dens non cxaudir5íi fola oraueric lingua. leiunium 
non eft ill i gratum ,cura fola corporis membraie-
iunant.Sola etiamvocalis peccatorum confeffio no D 
valet peccata deíere, niíí peccator corde peiinde ac 
lingua fe peccaííe fateatur .Nullum eft facrificium 
aut holocauftum quo Deus deledetur & placabilís 
fiar,nifi fpiritus cótribulatus, cor contritü & humi-
' liatum.Nam quidixit fe carnales taurorü 8c hircorú 
non máducare, ñeque illa petere é manibus noftris, 
"illeidé dixit5Fili praebe mihi cor tuum. Ob hác cau-
fara3ciim propheta pronúciafTet beatú virú eífe poe-
niíenté3co qubd illidominus peccatü non imputa-
uif.nehoc dequalicunq; poenitete quis diótüputa-
ret5nioxde quo poBDÍtére loquatur5fubiunxit5dicés. 
Neq; eft in fpiritu eius dolus.Qmbus verbis expref-
fitjqüis fit poenirens ille,cui pcccan remiífione aece- E 
ptajpeccatú deinceps non imputarunille (inquit) in 
cuius fpiritu non eft dolus.Vcl(vr aliatranflatio ha-
bet)in cuius ore non eft dolus.Qua; duae tranílatio-
nes in fenfu minimé diíFerunt, quanuis áliud verba 
illarú fonare videantur.No enim fieri porcft,vt quis 
linguam habeat dolofam, niíi etiam dolofum ba-
bear fpiritum . Neqne cotrá fieri etiafti eft poffibile, 
vt in fpiritu alicuius fit dolus5qiiin(fi tamen eum lo-
qui contingat)fit etiam dolus in oreillius . Nam ille 
haber dolú in ore & in fp¡fitn3qui aliud loquitur5&: 
aliud faceré proponir. Qui dicit fe relidurum prifti-
"am vitara fuam malam qu^ ducic ad mortem, & 
^gteíTurum viam redam quíe ducit ad vifára ,nee 
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tamen vt ore promittit fe faceré intendif, nonnein 
oreiftius eft dolus ? Qui ex oculis fuis lachrymas 
proptercoramiíTafcelera v i x vi impetraras dimir-
t i t ,& corde I^tatur,hicoculos habet dolofos: quo-
niara triftidam cordis teftatur,cum tamen cor illara 
no habear.Qui ore fe peccaíTe fatetui^nec tamé pec-
catum rclinquitjiic fpiritum haber dolofum : quo-
niam fi verepeccaru agnofcercr5ftarim illud derelin 
queret.Qui ergo inpeccato perfeucra^conuincitur 
non plené peccatum fuum agnofeere,quanuis fe co> 
gnofeere dicar.Er hic talis.duplex animo in feriptu-
raappellatur:quoniam vnus eft aniimislatens, alter 1 
quera verbaforis oftendunt. Propter quod in alio 
quodá Pfalmo Propheta ait. Labia dolofain corde pf4^n^ 
Se corde lóquuri funt.Dicens in corde & corde^ dú-
plex cor íignificauit . Qm autem íic dúplex eft cor-
de,grauiílimépeccat:tantum abeft,vt confeffio pec-
catorum,qu^ duplici animo fit,veniam peccatorum 
impetrare valear.Nara qui fíe dúplex eft anirao,raé-
dax eííe conuincitur : mendacium antera nullus du-
bitat effe peccatu.Deínde qui dúplex eft corde,pro-
xiraú,cuiloquitur,& cum quo conuerfarur? decipe-
re optar.At,ille qui proximú. decipir, niíí refipifcar3 
non potcft perperuam aífequi beatitudinem . Nam 
cura propheta percotareturdominum quis habita-
ret in tabernáculo eius,aur quis requiefeeret in rao-' 
te fando illius,refponfum accepit,íic inquiens.Qui 
loquiturveriraté in cordefuo, quiñón egirdolum 1 ^ 
in lingua fua.Et poft pauca ait. Qui iurat próximo 
füOySc non decipit. Ex quibus colligimus, eum qui 
ágit dolum in linguafua,aut proximura fuum deci-
pit,in monte Dei fando,a2terna feilicet beatitudine 
requiefeere non polfcAr, nullus niíi peccator arce-
tur ab illo fando Dei móre.Peccatorera ergo opor-
ter eííé illura,qui dolum agit in lingua fua,& proxi-
mura fuum decipir.Nec lene putandum eft hoc pec-
catum , fed grauiílimum, vtpote quod omnem hn-
manum toliic conuidum .Siveriras inore non eft^  
nullusalterí credet.Sicredulitas abeft , & confiden-
na,aberir etiam omnis humana conuerfatio . Quis 
volet audire illum, de quo dubitat, vera an faifa re^ -
ferat?Quis fidet didis illius, qui nunquá fada didis 
compeníare noluitíQuispacifcetur cura illo,quem 
feit non feruaturum paótunuFideabrogatajperit o-
mnis'Conuidus,pci:it omnis ciuilitasjimó ipfam to-
tam ciuitatem perireneceíle eft : cum iam níhil fu-
perlir.quod illara animorum vniratem, quaj ad ve-
ram ciuitatem exigitur,cpnferuare valeat. Ciira tér-
ra eííet vnius labij, &c eundem fermonera haberent 
omnes homines, cerperunt ¿edificare turrira Babel. 
Vt autem Dens eorum linguara confudit^ ftatim 
ceflatura eft ab opere5nec amplius edificare potue-
runr. Quomodo potuiííént edificare, íi alius alium 
in opere adiuuare non poterat ? Quomodo potuií-
fent feinuicem adiuuáre, íi vnus aliüra non intelli-
gebat íNoneft poffibile: vr vnus alteri miniftrer, 
prsbens illi quod petit, niíi illum iubentem intelli ' 
crat.Naraaliascontingere n e c e í f e eft,vt & p e la-
piderapro calce,lignura proclauis ofFerar. Quo 
rerum gerendarum ordine, sdificium malé profe-
ciíTcr. Sic etiam euenietinter eos, qui duplici funt 
aniraoiquonianullusaliumintelliget: eo quód eo-
rum quilibet linguara habet fpecialem, quam alius 
intelligere n o n poteft.Siquod ore affirraas, hoc 
máxime cordenegas:íi quod ore probas,hoc raenre 
damnas,nullus mam linguam cognofeere poteiit.Si 
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cura vehenientcrlastatur cor tuu,^iftiffimas la chry- A tú omnino delere non fufi&ciet.Si quis enimarb ^ 
mas ex ocuiis tuis dcmittis-.aut cúm triftis eft anima quae altisradicibns terrs infigitur,a térra ei^íl ^ 
Deindeíi quis te non agnofcit amicúm, quo pa- euellere cupit,oporfet vtcorfuum per cotricion 
¿to venietilliin raentem vt tibi yicem reddat, aut & doloréfcindar.quéadmodu lohcl prophetaho11 
faltemgratiasagacíSitu ctiam hoftem tuumputa- taturjdiccns^Scindite cordaveftra,&:nó veftim"'~ 
rcsamicura: quo pacto te obferuabis abilloívixcer veftra.Qui putar folavocali confeffione abfque vj3" * 
t é fieri poteftjVtcius manus effugias. Proptcr quod lo cordis doiore peccatum ñui delere3fallitur n5 z\i 
propheta hoc agnofeens, in alio quodá pfalmo di- ter5quám qui crederet fine vlla terr^ ruptionearbo-
PfaLll . uinum implorabatauxiliurajVtab huiurmodihomi rema térra euellere.Vcraergo coiifcffiosqu^peccaI 
nibus liberareturjíic inquiens.Saluum me fac domi- tú expiare debet5exigit aliquem cordis pro peccato 
ne quonia defecit fanchisrquoniam diminuta; funt B dolorem.Non tamen oportet doleré talem cíTe ve-
veritates a filijs hominum.Vana vcl (vt alia tráííatio hementé,aut nimis amarú:quoniam et íi talis dolor 
iiabet)médaciumloquuti funt vnufq'uifque ad pro- íít neceiranus,vt quis veniam peccati ante confeffio 
xiraum fuum:labia dolofa in corde Sccorde loquuti né impetrare valeantamen adiundacofeífione quj. 
funt.IdeofeáDeofaliiaripetitsquianon putat feli- cunque dolor quamlibetparuns^modó cutera qu^ 
bcrari poirc ab hominibus qui mendacium loquun- ad redhi dolorem exiguntui^adrin^erit fatis ad pee-
tur ad proximum íuum,& qui labia dolofa in corde cati indulgentiam obtinendam.Tunc cnim facerdo-
& corde loquiintur5qui aiind ore proferunt,&: aliud tisabfolutio,qu? magna exmeritis paffionjs Chri-
corde retinér.Propter quodpoEnam5quae huiufmo- íli(vt cutera facramenta)habet virtutemjíupplctid 
di hoiuinibus paratur^propheta fiibiunxit3dicés.Dif quoddeerat ex dolore cordis neceíTarió ad peccato-
perdat dominus vniuerfa labia dolofa. Quas verba rum indu]gentiá.Si vero omnis abíit peccati dolor, 
non funt i m p r e c a t i S j a u t malediccntis,aut vltionem antbonusille no ÍÍt}confeííio peccati no valetpeo-
oprantis: cúmnon íit raos fandorum maledicere, catorúremiífionéimpetrarc.quianouam vitamin-
fed verba funt hominis diuinam fentétiara prophe- C choare nonpoteft, qui veteris vitae n5 poeniret. Ad 
ticofpiritupronunciantisin eum,qui dolofé agit eundem enimmodumfe debet peccatoradpecca-
enm próximo fuo.Quantú Deus hoc peccatú odiat, torú fuorum cofeffionem difponere, quéadmodmn 
j^Q.j. in alio quodá Pfalmo propheta teftatur}dicens.Virii infirmusfepraeparat ad fufcipiendumpharmacurá, 
fanguinum &dolofum abominabitur dorainus.Vi- vt illud pútridos & malos corporis humores valeac 
dequám malñm fiteífedoloÍLim: quod virum do- expeliere. Hic enim priúsíí ruposbibitjqui malos 
lofum cum viro fanguinum cóíunxit, & aequa illura de induraros humores e.mollianr3&ab alijs corporis 
Efdi<e.$ i lace penfauic.Et meritó,quoniam (vt de illo aitEfa- membiis ad íiomachütrahát. Humoribus igituríic 
Hiere. 51. ias)ipfe enim cogitationes concinnauit ad perdédos paratisjpharmacum fufeipir, cuiüs virtute humores 
mires infermonemédacij. EtHieremias air , I n ore corruptiá corpore eijciuntur. Quid eft confeflio, 
fuo pacem cum amico fuo loquitur?&;oGculté ponit niíi fpirimale quoddam pharmacura J Eijcit ením 
eiiníidias. Propter quod redé Eliu apud lob air. confeífio ab anima peccata^cutpharmacumputri-. 
Ioh.$6, Simulatores 6c callidi prouocantiram Dei. Sitam dos a corpore expellit humores. Vt crgo haíc plenc 
graue eft peccatum velle decipere proximum fuura, D ílmm valeatcxequi officium, fummé neceíTarium 
quatum putas erit peccatum velle fallere Deum? At, eft,cor priús prasparari per peccíitorú omniú reco-
quiapeccata fuá facerdoti,qui loco Deifedetjnar- gkationem,¿<: iilorum omniú aliquantulú dolorc. 
ratj& fe eptam illo accufatj&; fe illom pcenitere air, Nam peccatqrú recogitatio, quaíi humores adfto-
cura tamen veré non doleat,nonneille Deumtétat? machura trahirjcúin peccaraad memoriam reducir. 
Nonneillevana&; mendacium loquitur ad Deura Peccatorú autem vel minimus dolor, humores ip-
fuumíNonne labia dolofa in corde &corde locutus fos emollit.Si his ómnibus p r i ú s j V t decer,pera¿l:is, 
eftíNonneille talis pacem cum dco loquitur,&; oc- integra peccatorum cófeílio fuccedar,omniúpccca. 
cuité bellum adueríum eum tradat? Hunc igitur ta- torum remiffionem impetrare valebir,&in priftiná 
lem difperdet d o m i n u S j t a n t ú a b e f t j V t gratusilli fír. incolumitaté peccatorisanimáreílituere. At,finul-
Namfida& íimulata peccatorum confeffio, non laprcxcedarpeccarorutii recogitatiojaiunullusillo-
folum peccatanon delet/edauget: quoniamquifi rum dolor/olav o cal is confeiSo non valcbit culpas 
muíate peccatum íuura coram facerdote confitetur, ab anima expe]lere:íicut n e c p h a r m a c u m punidos 
dolum habet in fpiritu & in ore fuo. Tales autem E omnes& obduratos corporis humores poterit nul-
funt(heu)nimiummulti3quiobfolamtemporisco- lapríecunre difpoíirioneá corpore eijeere. Propter 
fuetudinem a d íacerdotis pedes accedunr3abfque vi- quod propheta in alio quodam Pfalmo ait. Iniqui- Pjá •37' 
la peccatorú inueftigatione5í]nevllaillorum cogni- tatemmeáego pronunciabo3&cogirabo prosee-
tione3abfque vilo prorfusdolore3abfque vilo etiam caro meo.DicenSjiniquitateramcanregopronucia-
y k x inmelius commurand^ propoíito : fed folúm bo,oftendicpharmacum. Sirupum vero declarauir, 
c6fitentnr,quiaalioshpc faceré videt:qnod ni fece- cum dixit:cogitabo pro peccato meo. Quid autem ^iog 
lintjprobofíbifuturumtimét.H^cauténon eftve- pro peccato fuo cogirer,alibi exprefíit3dicens.Cogi- J 
rapGenitcntia3nec vera peccati confeílio: quoniam taui v ias meas3&conuérfi pedes meos in reftimoma. 
qui veré pcEniret36¿ verécóíiretur peccatum fuum, tu a. Ad hoc igitur cogitar, vrpro ¡His ^ e a t ^ z ^ 
propteradmilfum fcelusplangit &doler3& plange ad dominú cóuertatur.Neceííariumeft ejrgo Io^iQt 
da feirerum non committercfirmiter ftatuir. Quod rara confcífionem prscedar cordis cóntritio. ^ 
fihomalremdent3vcra no erit cofeílio.quáuis enim prer quod lob ait. Loquar in ^ . ^ ^ J ^ j ^ . - f 
f ore fe peccaíTe fateatui-jtalis tamen confeííib pecca- tus mei. Et iterum. Loquar in inantuüine a^ 
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meí>In amaritudinc anima:,&tribulationc fpiritüs ta dccrcüerat9mutare.Poreíl etiáfieri j facerdotis 
loquífu1'^13* peccata iba ex contritione cordis con- ^ pci-ruaííonesspeccatorem illum (Deo tamen iuuáECi 
Ütetur.Tribulacio quippe fpiritüs linguam comrao qui nunquam non adiüüat) á malo propoíito auo-
ucf jVt reatum praui operis vox cofeflionis accufet. ccnts& ad melioris vit£E decretum transferant; Et fí 
Sola ergo vocalis peccatorum confeffioaqüam n u l - ha:c omnia defuerinnDeiiSjqui nulla temporis mo-
Jus comítatur dolor, inudlis prorfus cenfetur. Ec ra indjger, vt cor hominis poflit ad fe conuertere: 
mento:quoniam(vtaicSapiés)Amomio velutqui íortem illum peccatorem quamlibetobftinatum & 
^ noneftjperit cofeílio.At peccator omnis velut mor- obduratum inter ipfam peccatorum confeíTionem 
tiiusiudicatur,CLimíit elongatusá Deo,qui vitaeft ' molleefficiet-.vtpoftea cum fandolob dicerc pof-
. animasnoftríE. Nam benignusilleparer, quiprodi- fitjDeus molliuif cormeumj&omnipotenseóntur- loh.l^l 
gum filium ad illum reüertétem fufcepit, ad frugi fi- bauit me.Et íi nullum horum (quod Deus auertat) 
lium de illo loqüés,a{t.Mortuus erat,^ reuixit.Qup contingarjáí íibi ob doloris a aut boni in poílerum 
1 ^ verborum fchemateíignificatum cftjpcccatoréjqui propofitidefedum negeturabfolutio-.forté obne-
I ]»* v ^ peo vero omnium patre p e r peccatum elogaturj gatam á facerdote abfolutionem \'erccundiam ta-
mortuum eíTe.Abillo e r g O j C u i p r a i t c r i t a n o n difpli B lem patierur3vt illa fola íl:imulanteJ& Deo iuuantej 
centpeccata,taquam áinortuo ,qui iam n5 cft perit quiíemperoccaíloneis captar, quibus meliiis iuuarc 
confeflio.Peritjinquám^uiainutilis prorfus iudica- poíI¡t,peccaror reíípifcat.Nam experientia docente 
tur.Neque enim peccata delet ñeque precepto Dei eognouimuSjmultis ad rcíipifcentlam profuifle ne-
prsecipicntisomnia peccata cofitcrijfatisfacir.Qtio- • gatam abfolutionem. Qui ergo abfolutionem íibi 
niam íi talis celat confeíTori fuam impoenitétiam,&: non negari optat,&: datam ad falutem operarijcon-
inalum propoíítiimjquo apud fe ftatuit, perfeuerare fulat flbi3vt priús vitam fuam in melius mutare fir-
ín peccatOjquis no videt illum non plené fuilFe co- miffimé ftatLiat:& de malis opcribus, prour ponle-^ 
feíííimíSi vero fe miniraé doleréfatetur,& fe etiam rir,doleat:ne íiabfquedolore, 6¿ v i t ^ melioris p r o -
nolle abíHnere dicí^nullus illum ficerdos abfolaet. pofito fticrit confeííus^ugeat peccatum, quod per 
Et íi quis fu£B falutis imraemor &: aliena, illum ab- confeffionem delere fperabat-.quoniam ille,in cuius 
fóluere tentaret, abfolutionís verba proferens3illa oreaut ípiritu eft dolus, cúm nó veré poeniteat¿nec 
verborum prolatio inanis prorfus ceníebitur: cum remiífionem poteft impetrare peccati. Proptcr hoc 
illa nullafequatut peccati remiilio.At fola peccato- c Dauid5qui gemitus, 6c lachrymas, & alias afflidio-
xutncoram ficerdote pronunciarlo, quam non co- nes coram Deo obtulerat,vtper illa Deum placare 
mitatur digna &;iufta a'bfolutio a facerdote prolata, poíTet^dicebar. Tota d ie contriítatus ingredieban 
vera & integra confefíio m i m r a é iudicatur.Qjjo fit, Dicens:tota die,continuationem doloris exprcííít: 
vtis,qui fine vlla p c e n i t u d i n é fuá peccata f a c e r d o - vtnec nodibus neediebus celfaret á lachrymis.Ve-
tiinaurem dixit,teneatur, acíiilla nunquam fúiflet rumneleuis dolor puíaretur,acerbitatem illiusex-
c o n f e í r u S j i t e r u m illa confiterimiíi f o r t e ad eundem preíIit,dicés.Afíli6tLis fum & humiiiatus fum n i m i S í 
facerdotera rediret, quibene p r£Eter i torum memi- Sed neaíílidioncm illam & humiliationem vr do-
niíret.Tunc enim fat eífet fuam impeenitentiam fa- lofam,& quae íblo corporisvultu coníiftcrerá Deus 
ted:quam íiolim dixerat faccrdoti,nihilopuseftre- reijcerepoíTet &contemneret,fubdidit. Rugiebara 
petere: fed nouum & bonura quod,deo infpirantc %. gemítu cordis m e i . Non vtámultis prober, folis 
concepit d o l o r e m &pi'bpoíimm facerdoti dicat: & oculis gemo. Non folo ore me peccaífe fatcor, ícd 
de ómnibus olitñ confeííis generali quadam voce c o r d e i p f o defíeo:&claufis oculis tibifoíi,quifolus' 
fe in vniuerfum accufet. Et íic veram abfolutionem fecrera cordis nofi;i,mecum ipfe lugens meos gemi-
a facerdote fufeipiat. Quod íí illum miniraépcsni- tus oftendo. Non e n i m ego tecum mulns verbis 
tetcm alias facerdos abfoluerat, doleré illum o p o r - agere voló: n e c o p u s eft voccm in altum c u m cía-; 
tct,& confiten,qubdfacerdotis abfolütionem nul- more valido attollere: neclonga, fed alta tibí oííd-
latenus dolens fufceperit.Verúm íi non ad eundem ro fuípiria ex ipírs cordis imis penerraíibus prodeun 
facerdotcm,fed ad aliura diuerrerc conriñgeret, auc tia.A gemitu cordis potiús ego rugió quám á gemi^' 
ilicpríEteritorum immemor exifterer, omnia pecca-^  tu oris.Cu fe rugiré d i x i t j v i m doloris expreílit quo-
t a a b vfque primo repetere erit neceíTe. Neccííe, niam rugiré propriumeft belluarum, q u s fuorura 
inquam, propter diuinumimperium,quo quifque afFecttium vehementiam i rugientes exprimunt. 
íua peccata confiten facerdoti adftringitur. An au- Ideó dixir.Rugiebam á gemitu cordis mei. Sed vn-
tem per talem confeíTionem impleatur prasceptum de h o c feire poterimus te non dolofe fed veré gé-
eccleíix prsecipientis omnia peccata femel in a n n o mereíReípondit.Domine ante te omne deíiderium 
confiteri alij aliterfentiunt.Mihi vero magisea pro- „ meum , & gemitus meus á. te non eft abfeonditus. 
batur fententia, q u s ait, neminein per talem c o n - No produco horaines in teftes5quoniam ill i folum 
feífionem ab illo ecclefis praecepto liberari, fed te- vident ca qua: foris patente folum ofFcro in teftem* 
neii illum i l la confiten, vt prajeepeum eceleíias im -^ qui intueris cor ,&: abditiílimos cordis receífus feru-
pleat:quod ni fecerit, illum noui peccati reuní eflTe taris. Nam ante te omne defiderium m e u m , & gf-
docet.Verumhicpeccatores oranes admonerede- mimsmcusátenoneft abfeonditus. Et talis gemi-
crcuijuehacoccafióneá peccatorum ítiorum con- tus^ui ex cordeprocedir,ad tribunal Chrifti c i t i í l i -
feflione abftineant , etiam fi nullum propter otim me peruenif.cui aduenicnti, omnis illi paret ianuai 
commifla fcelera habeant dolorera ñeque ab i l l i s nullus eft,quiillum prohibere valeanquó cápeme-
P . .II. abftinereproponant:quoniam(vtSaluator ait)duo nir5abfquevllamora quod petitñmperrat: quia n5 
dedmhorafunt i n die. Hominis enim arbitrium folis labijsifedcordepetit. Deus autem magis cor 
•vertibile eíbquo fi^vt quod nuncpeccatori placer, quám labia attédit.Hoc facilé cpprobarur teftimo-
i^i p o f t m o d u m ad pedes facerdotis proftrato poíTic n i ó pharifei &publicani,quom vnus,videlice£ p h a » 
.^fpíicere :6c fententiam fuam^quam pro futura v i - c i f f / o l i s labijs orabat3fua merifa/i qu? pr^ceíTerá^ 
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ia&ahzv.vt magis videri quám iuftus eííc poíTet. In A rat hiftoria.Sic enim deduobus latronibus 1 
huius fpiritr, dolus fuir.quia ea quar clamare debne- ait.Venemnc ergo milites5&pnmi quidem f 0 ^ ^ 3 
rat:racuit:& quxfilere melius fuiíFet9 clamauir. In cmra,& alrenus3qui crucifixus eft cum illo í]í§ei:uc 
orcaurem publicaninonfuit dolus: quia nonfolis mis ergo omnia fan£fcorum oíraficcuftodit 
labijs orabat/ed corde.Nam cor lingnse in oratione ex eis non conteratur: quia fan£tormn vk ^ 
conrentiebat.propter quod alongé ftabarsneque o- fortia fadaíic Deusad rcmunerationem { t ^ ^ & 
culos ad cselum audebatleñare, red fuam mifcriam «nllum illomm fine premio prceterire vclitUT3 VC 
&pcccatumagnofcensdiccbat.Deuspropitiusefto cnim virtus}aut opus aliquod bonum com -•UnC 
mihi peccaton. Et fie orans exauditus eí l . Se def- quóniam propter peccata,quas poftea fuccedere 
cendit in domum fuam iuíHíicatus. Quare iufti- tingit5digno premio fraudatur.Nullumeílmi 
íicatus ? Quia non fuit in ore aut ípiritu eius fandorum oíribi(s,quod domino cuftodientc 
giturex 
dolus. Ideo in alio quodam pfalmo propheta temtur: quia nuíluin cíl illorum pr.Tclarum'opuT 
Pfal. 16. Deum orans,ait.Auribus percipe orationem meam, quod Deus magjno príemio non afficiát.H^c funt 
non inlabijs dolofis.Ví: Deumad exauditionem al- r oírailla,dequibusin alio pfalmo pi'ophcta loquu-
licerctjorationem dixit eíFein cordej&noninlabiis tus,ait.Omniaoíra mea dicentrdomine quisíimilis pr; 
dolofis. Quoniam illa q u í E ex folis labijs pender, tibiíQmbus verbis fígnificauit virtutes fuasdiuinis ^ 
cum fie dolora5Deo grata efle non poteft. Quia igi- non poíTe virtutibus vel ex longinquo cqmparari 
tur id quod dolofancaum cftjDeo gratumcirenon ita , ve quanuis aliquas virtutcsJ&: piíecíará aliqua: 
l.Pet.u. poreft-.ideo Petrus in fuá prima canónica nos om- (Deo tamen iuuante)á fe gefta cognofcat,illa cameñ 
nes hortatur,dicens.Deponcntes omnem malitiam, ad Dei bonitatem, & iílius clariílima opera relata 
omnem dolum,&;fimulationesa&:inuídias,&; de nulliusprorfus eííevinutisapertiiliméfateatur.H^c 
tradioncs,ficut modo geniti infantes, rationabiles, • oííainuererafeunt, cúm virtutes fie infirmantur & 
fine dolo lac concupifcite:hoc eft,in firaplicitatc & dcbilitantursvt parura abíir, quin omninopereant: 
finceritate Chriftianse innocentiae ambulatc. Qup- quoniam(vt ait rauliis)quod antiquatur & fenefeit, Heüft 
loLS. y jjjam^vt ait lob)Deus non proijcietfimplicem.Nos propeinteritum eft.At poftpeccatum (nifipeccati 
ergo fi Deum placare volumus : praeoecupemusfa- acceírcrit confeíIío)omnes animas vires, omriiaque 
ciem eius in confeí!ionctal¡,quae non in folis labijs c illius bona minuuntur.Nam intellcótus hallucina-
fir,vt no inueniatur dolus inore, aut fpiritunoftro. tunmemoria non tenet: aífedus fdget: irafeibilis 
Gonfiteamur percatanoftracordefimul & ore.Plo audaciamamittittconcnpifcibilis eíFrsenata quociV 
temus pro peccatis noftris, non folis oculis corpo- que libueric, pergit,Bona etiam, fi qux prneíferát, 
ris-.fedadexemplum prophetas rugiamus a gemitu fopitafuntnon prorfu? mortua: virtutes ali^, hoc 
cordis noft i i : vt fie poenitentiam fine dolo facien- •cftjhabitus vrgentes animum,& impelientes ad bo-
res,peccatiremiílionem impetrare valeamus,& tan- nUm remiífioresfiuntj&viam fuara amittunt-.quo-
dem gloriam aíTcqui fempiternam. Per merita lefu niam non tam vehementer animura ad opusim-
chrifti domininoftri:qui cum pátre &fpiritufan¿lQ pellunt,vt ante peccatum:nec tam viriliter ¿forti-
vinit &:regnain fécula feculorum.Amen. ter vitijscontrarijsobftantrQuo fitsvt nifialijsme-
dicamcntisfoueant, citb confumi fitneceírc. Non 
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minuutiir:eoque magis minuútur (de ijs quíjnatur^ 
Qmntdmtmii inmeuueruntejfa. mea. ^ adiacent loqnorjnondeillis qus funtnaturaeinfita) 
quó magispeccati poEnircntiadifFertur:qu^fimuí-
Vcufque pcenitentiam ab vtilitate lau- tum diíFeratur3peribunt omnino. Dauid poftquám 
dauit propheta, dicens ómnes iniquita- adulteriura 6¿:liomicidium perpetrauit, non ftatim 
tes quamlibet graues,illius meritis remit illud confeíílis eft:fcd tacuit &Scclauir illud in cor-
ti:per illam omnia peccata tegi, nnllum- defuo ferme per ánnum;&foí:£é eo amplius5quouf-
que eífe peccatura,quod,illa intercedente5poífit im que feilicet per prophetam Narham fuit deillo pec-
purari.Nunc eiufdem poenirentis laudes profequcSj ~ cato reprehenfus:quo temporepuerjqui exadulte-
illam áneceííitate laudat,fic inquiens. Qnoniara ta- rio conceptus fuerat, erat natus. Poftquáin tamen 
cui inueterauerunt óíTa mea. Quibus verbis confe- (deó infpirantc)peecatum agnouit & confclínscft, 
flionis neceííitatera apcrtiílímé oftendit: quoniam tune agnofcere ccEpit5qiia;,& quot mala ex dilatio-
ob id,quodpeccatumfuumtacuit)&illud non fuit nepcenitentis fibi obuenerint.Anre fiquidemcüm 
confeflusjdicit omnes fuas virtutes perijíTe , alioqui recentia erant peccatorum vulnera , propter arden-
non pcrituras/i vt peccauit, ftatim peccatum fuum E rem peccati amorem illa non fentiebat, poftquám 
agnouiirerJ& illud fuiíTet vel corara Deo confeíTus. vero peccati i'emiffione per pcenirentiara accepta, 
Nomine fiquidem oífinm, in feríptura facrafortia malus peccati smor refnguir,func mala, quz antea 
fada & virtutes fspe intelliguntur. Et mérito: quo- patiebatur/enfit &ídeo ait.Qponiam tacui,inuefe-
niam ficut caro raollis eft ¿kdebilisjita oífa durafunt rauerunr oífa meayÁc fi aperté dicerer.;Quia no prd= 
& fortia:quapropterper illam , fragilitas &vi t ium tulit confeílionem ad falutenijideo omnis forriru» 
multotics defignatur: per haec autem, fortitudo & do mea in carnis infirmicate confenuiuQuia pecca-
pfal. 35. virtus.Nam de fanctisprophetaloquens ait,Domi- tummeum cclaiii5omnesanim^ vires fieim-
nus cuftodiet omnia oífa eorum, vnura ex his non minuta? funtjVt per illas,nec vinjs refiftere^necant-
conteretur. Quod de oífibus corporis intelligi mi- mam ad ima vidorum ruentem ^ílleam fuftenta*e. 
nimé poteíhcum multorum martyrum oíía confra- Quia vulnerapeCcarorum meorií medico 4?o o e-
¿la fuiftc certó fciamus.Nam (vt de alijs interim ta- di,n6n fui fanatus,eoque périculofior mor^us^ mr, 
ceam)illud ef t manífcftum,quod de fan¿í:o illo olim quo veruftior.NW qui vulnus füum celat7latms u-
latrone fimul cum Chrifto crucifixo euagelica nar- lu4 gíaífari permittit:qnoniani cum £cfet?j3fctfl^ 
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putrcícit^reliquam partcm íanam putrcfccre fadc. ^ promifsio, qua peccatoii dignam poenirentiam agé-
j^ünquam enim medicus vulncri probé mederi po- tijóc peccati remirsionemJ& íeternam Deus promit-
tcrit,nifip"us ^^vu^nus Tunm infirmus detexerir. titgloriam,dicens.Inquacunquchorapeccator in- E ^ 
Sic ctiam peccatum, quoniam vulnuscftanimaj5niíi gcmuerii,ampiiusiniquitatumciusn5 recordabor. * 
fucrit facerdoti per confefsionem reuelatum, nun- Ec rurfum. Agiré poenirentiam, appropinquabit re- M , 
quam erit á Deo remiíTum. Manifeftandum eft ergo gnum ccelorum.Hoc oleumjquamiibet doloris ácer- ^ 
vulnus peccari, alioqui fanari non poterit: fed quó biratem lenire fuííicit, íi confiderct, & bene perfpi-
jnagisillud celatum fuerir3plus aniraura cruciabir. ciatpeccator, quód momentaneum boc &leue tr i-
jNjaiu vulnus claufom, vehementer carnem cruciar: bulationis pondus, fupra modum zeternum ¡Aosix 
fedcura apertura fuerit,putredo,quaeintusfcrue- pondus operaturin nobis. Ecceremedia, quíepec-
bat,cijcitur, &tunc, putredine abie¿Va,omnis pror- catorura vulneribus mederi valent:qux fimodo co-= 
fus tollitur dolor. Sic criara cura vulnus peccati íilé- gruo adhibcre voluerint peccatores,haud dubiéj, 
tío clauditur, accrbé nimis animum torquct: fi vero plenara ftatira recuperabunt fanitatem.Sedíí huiuf-
illudpet confe'ffionem aperuerit,iamampliús tor- g modiraedelam adhibere neglexerint ,non mirumj, 
quercnon poterit. Apcriatcrgo peccator vulnus ííinfanitatem nunquara reftituantur. Plenam igi-
pcccatijfi confcientiae torturara euadere optat.Ofte- tur caufara Efaias apernir quare ludseorum peccatá 
dat vulnus fuum medico, íi in priftinara incolumi- non fuerint fanata: quia non fueruntligata, nec cii-
tatem cupic rcftitui: quoniam íi medicusvulnus non rata raedicamine, ñeque fota oleo.Diuinse íiquidera 
agnofcit,nunquara il l i aptam medicinara adhibcbits acerbifsimae comminariones, aut dulciffim^ promif 
Si medicina morbo ncgatur, nunquara ad fanitatem íiones illós ad peccatorum fuorum veram confeffio-
poteritinfirmusperuenire. Propter quod de pecca- nem nunquara perduxerunt. Sic etiam Dauidpec-
jto I . toludíEorum nunquara fanáto Efaias loquens air. catorura vulneribus fauciatus, quoniam peccata fuá 
Vulnus, & liuor, & plaga tumens ^ non eft circunli- in corde celauir, nec medico per confeffionem ofté-
gata, ñeque curara raedicamine, ñeque fota oleo. dit,adíániratem tune non pcrucnir4dcoait.Q£oniá 
Priusmorborum varictatemdefcripíitdicens,Vul- tacui,inueterauerunr oífamea. Sednunqüidralis 
nus,&liuor , & plaga tumens. DeirídeíEgrotorum tune auricularis peccatorum confeffio cxigebacur3 
dcfperationem fübiürigjt, cura reraedia eüe morbis c qualis n.unc exigitur? Minimé. Quare érgo air5Quó-
negatadicir. Non eft, inquit, circunligata^nec cura- niam tacui inueterauerunt ofTa mea ? Eránt tune 
ta medicamine, ñeque fota oleo. Per tria illa,vulnus neceílariíe quídam pro peccatisvidiraíE in legema-
fcilicet,liuorem,&plagara ti]raentem(íicut quidam datas: quas Dauid vt peccatum fuum celarer,omiíc-
fanétorum air)rria genera peccatorura intelligun- rat,ideo ait, Quoniam tacui,inueterauerunt offia 
Í|¡'(W. tur. Per vulnus, inrelligi potcft peccatum, quod ab mea. PoíTuraus etiam confeffionis neceffitaté aliun-
infirmifate; ortum habuit: pe'r;liuorera 5 illud quod de cbíiuincere,iuxta aliara confeffionis íimilitudi-
committitur per ignofantiam:per plagara turaente, ncm ^feuangclicíE dodrinje propiórem. Sacerdos 
illud quod perfolam malitiam confumraatur. Sed "eniK^qui pcEnitentem audit,iudex eft, qui illum foí-
his malis tria minuiteíTe remedia, videlicer,ligatura^ uerc^  aut ligare poteft . Nam his poteftatem l i -
niedicamentum,&foroentumolei. Ligaturafitper gandi"6¿ foluendi tradidir GhriftuSjdicens.Quó-
faccrdotis abfolutioncm : quoniamCvtillemagnus rum remiferitis peccata, femittuntur eis.° ¿cquo- IOM.IO» 
Hugo fandi Vidoris docer) facerdos pccnitcntcm a rum retinueritis, retenta funt. Ex quibus verbis 
peccato foluens, ligat eum vintulo perpetué déte- JJ apertiffimé colligitursnece,ííariám eífe facerdotis ab-
ítationis: quia quoties fe malé egiífé meminit, pee- folutionerii ad peccati remiffionem obtinendam. 
cati malitiam perpcndens,totiesadiÍlius poeniten- Quoniam nullus facerdos íicüt nullus alius iudex 
tiam obligatur. Vel per ligaturam poteft intclligi i l - poteft ligare aut foíucre,míi caufápleneintelleXer¡t: 
la peccati fatisfadio, quam facerdos, poenitentiin quoniam (vt ait Sapiens )^[ui loquitur cpxnomt^ ProH.12. 
peccati aliqualem compenfationem iniungit. Per iudex iuftitix eft. Caufám hó poteft facerdos agnof-
medicamina, qnx dolorem inferre corifueucrunt 8c ccrc, prasfertim cum peccata funt occuka, nifí illans 
moirdere ] fi contritioncm peccati intellexeris, non peccator facerdoti cognitam faciat, i l i i manifeftanSo 
abfurde feceris. Poílunt etiam non incongrué intcl- Oportet ergo peccatorcm fuá peccata facerdoti per 
% i diuin^ comminariones de extremo iudicio &: confefljonem narrare ,vtillorum abfolutionem & 
^ 5 «eterna darariatioríe : qualis eft i l la: Ite raaledidi in remiffionem aífequi valeat. Si enim peccator illa nó 
ignem «ternura, qui paratus eft diabolo &c angelis reuelauerit facerdoti, ille! dé iis qua; non nouir,Ten-
rius.Hóc medicamentum potentiffimum eft. Hoc tentiam remiffionis dicere non poterit. Si ille non 
vnguentura ad huiufmodimorborum medelam:eft E reraittit , rémiíra non erunt. Nam Chriftus dixir^ 
pr« exteris ómnibus éfficacifsimum. Hoc enim in- Quorum retinueritis , rerenta funt. Quid eft retíne-
üeteratisviriorüra morbisprasfentifsimé mederifo- re, nifi non remittere ? Peccata ergo, qu^á facer-
le j&sgrós pené defperatosin plenam fanitatem dotibus ñon remittuntur , illa non funtplenéremif-
reftituere. Vix enim erit homo tara obduratas & in- fa: quoniam etíi contritio adfit,qus ad peccati dele-
^nfats mentis^ui íi bene tormenta illa ¿eternajqu^ tionem valeat, nunquara ramen ab obligatione co-
finemnon habent,quam íiht iramania & arroda feffionispeccatorcmliberabit. Et obhanccaufam 
perpenderit, non expauefcat, 5c omnino abhorreát, peccatum ádhuc a facerdote rcrinqtur,quouíq; pec-
traníÍtoria carnis blandimcnta illis tormentis «ter- cator fub obligatione confefsipnis illi faciends5ma-
||, l0 ^ "icrcari. H^c eft enim illa curatio, de qua Sapies net. HÍEC igitur Chrifti verba 3 qu^ nunc proximé 
• ait. Curatio ceífare facit peccata máxima. Sed quia ex loanne citauimus, fi diligenter (vt decet) confi-
^n§ucntumhocaccrbumeftnimis,multúmq;mor-. derentur,apertifsimcdoccnt:confcfsionéeíreaDc© 
dax5ideo olei foraentum adhibere oportet,vt medi- ínftitutam,imó & prsceptá.. Ex quibus colligimuSj 
caminis dolorem lenire valeat. Oleum hoc, diuina raiferé in hacparte gloíTatorcra decremmm erraíTcs 
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' quiin principio diftindionis quinta, de poenitétia: A féamicos n o í l r o s 5 & cognatos5nec q u a l e f c í í ^ 
cenfet cofeílioíiem non á Deo, íed ab eceleíia infti- fratres, & filios fíepé abominamur, & illos^n -
tutara.Sed de h a c re in eo opere,quod aduerfüs om- dedignamur, cum tale aüquod facinus pern • r 
nes l^refes cdidímuslogius difpurauimns.Hinc eft, feimus. Sic enim Dauidem Regem feciíTel ^ 
ifo4fl . l i , quód Ciinftus Lazarum refufcitaturuSjait illi.Laza- qui Ábfalonem filium pro nece fratiis AmníoUTlUS> 
re veniforas.Noñ dixit reuiuiíce, fed dixit, veni fo- exofum habuit, vt per annos aliquot illum antc^'1 
ras :vt his verbis innuerct peccatorcm, qui per pee- ípe¿tum fuum venire non íincret. Nam indulo 
catum mortuus eft, deberé per confeírionera pee- íceleris iam datáÁbfalom,dixitRexad í o a b jC**^ 
caxi foras prodire,íi ad gratiam, quac vita eft aniraae, tatur in domuin fuam^ faciem meam non 'v idc^ ^ '^«U 
refurgere deber. Quja enim intra eonfeientiam fuá Fa&ámque eft ita,vt ille ad domiun fuam rcuerter^' 
illius néqnitia latebat,vtforas exeat per cófeflioné, tur,& faciem regís non videret. Multó erao mjj- C-
dici turi l l i , Vcni foras.Ve autem darínsimclligas debemus,qubdpeüstatavfusíittolerahtia,vttan1 
fub illius litera; corticc hoelatere m y f t c r i u m j C o n í i - fceleftúvirum,quitam nefandú facinus prhuüs ten1 
dera^quod non ftatim poftquam exiit foras,expedi- B taüir,& perpetraliit,Deus alloqui no fit dedjgnatus 
tus ambulauit3& reliqua viuetís officiaexercuit,fcd Vcrura medicus ille eft, qui ómnibus peccatoribus 
manibus & pedibus ligatus exies, apoftolis tradirur mederi optat. At medicus pius nihil non facit vt 
abfoluendus: vt ab illis abfolutus, líber tádem quo , graui morbo laboranres, incolumitati rcftítuat!Ét 
iibuiíret.ambularet. Hoc autem ideofadum cft,vt . ideo Deus propcaccederc,& illum alloqui non de-
innuat peccatorcm no ftarim poft peccatorum fuo- d¡gnarur:vt ille interrogatus, dicat quid fecerit, & 
rum manifeftarionem elíe a peeeatom nexibus l i - oftendat medico vlcus & ille medicinam adhibe'at. 
berum/ed expedádam eíTe facerdotis abfo lutíoné. Sed ille iteium difrumpit vulnus, & vlcus increfeere 
vt peccator á peccatis prorfus liberetur.Nam ad húc facir,vulnus vulncri fuperaddes}&; dicit. Nefcio.Ví-
finera íacerdoti peccata per cofeíTionem detegútur, de refponfi impudentiam : quaíí Deum fállete poh 
vr ille de peccatissquaE Íibi narrara fünt, fententiam fct5ficilíe refpondet.Quid cogitas mifeu ? Crcdisnc 
dicat,abfolués,aut retinens . Sic etiam Dauid ab illa te diuinospoire fruftrarc obtutus ? Cogitas forté te 
tan ti facinoris morte r e u í t i i f c e n S j a d voccm domini loqui cum homine , que alius fallcre poteft homo? 
quaíí foras exiuitidum per Nathan eorredus,quod C Seis quis fir ille qui teeum loquitur; Ule cíi,cuius Ex0, ^ 
fecerát aceufauit5dicens.PecCaui.Petrus etiam poft- o culi eontcplantur bonos &malos.llleeñ,qui feru-
quam negauir dominum,foras exiuit,& fleuit ama- tatur renes & corda, lile eft, cui nihil eft non matii-
.re.Extra domiim exiuít & fleuit, vt ííc mifericprdíá feftíl,quálibet fit alÜs occultum.Cur ergo dicis,ncf- PJ 7' 
confequeretur.Domú ergo confeiemiá eíTe cenfeo, cjoíVeiúm clementiííímus Deus, qui illius falutem 
j'ntra quam adhue latet,qui peccata fuá in corde ce- ardentiííímé cupicbat,noluit,adhiie illum áfuo col-
lat.Huius domus quaíí quoddaro oftium eft os. Per loquío repell:ere,fed illú ad cofeíííoné vehementius 
hoc egredimur, quando verbis quibus poíTumus, vrgere coepit,dices.Quid fecifti?Magnamcertc vira 
fecreta cordis noftri aperímus : vt qualcs intusma- ha'C verba haberevidetur.Acíí dixiííet, Quare ab-
uemus in cofeientia, tales foras egredianfur per lin- feon^i procuras, qui abfcpndi no potes ? Scio quid 
guara.Non fuit cótentus Petrus intra domum fícre: fecerí^ .Nefariüfcelushcrrendum facinus: czdem 
vt per hoe doceret nos Deus folas lachrymas no ef- houa tanquá primus d^moniscarnifexhumaníevi-
íe faris adpeccati remiílíonem impetrandáí,nifi adíít xx intulifti.Ille tamen tanqua Deum fallerc poífet, 
etiam peccati confefíío . Hinc eft quód poftquam ^ impudentiíIimé&raendaciínméjrefpodit.Nefcio. 
Cene.3. j^Jam peccauit: Deus illum in paradifo requinr,vt Vidiftisinfania.Cainexecrandam,&: peccatum abo-
peccatú,quod c6miferat,c6fcíIíone delerer. Quain minandü.Sed maíor multo I)eipietasJ&:clemcntia: 
íe immeníam Dei bonitatem eonííderare debemus: qui paratus.erat venia i l l i daré, í i ille peccatom fuu 
qui tanta habet noftr i faluris cura poftquam pee- non eelaíícr,fed cófefrusfuiíFet; quia tamen illud ab-
cauimusjvr n o n prius nos Deum,quem ofíendimus, rcondit,remillíonem non inuenít:& ideo cu Dauid 
íedille,qui a nobis oíFcnfus cft,piius nos ad priftiná dicerepoterít , Quoniam tacuiinueteraucrunt oíía 
amicitiam refarciendáperquirat. Ñam ad hunc finé mea. Lamcch auté alieno,pcriculo cautior & fapie-
Adam in paradifo p o f t peccatíí perquirit &: interro- tior fadus,cum virúoccidit , vides fe animo vulnc-
gat vbi eiTet^ vt perpetraram culpam refpiceret,refpi- ratú^ion abfcodit vulniis,n6 negat fadú, fed potius 
ciens agnofceret,agnofcens fateretur,&: ííc indulge- dcregit,& peccatú fuu fatetunfe de illo acccufat,nc 
tiara mererctur accipcre.Nam ferpensille perfuafor ab alio poftea aceufetur. Expendens íiquidé animo, 
quianon erat vocandusad veniam^non cftrcquiíi- quod negado grauiorcm illi pararet p<Enam voca'^j"^ 
tus de culpa . Interrogar igírur dominus Adam vbi E tismulieribus fuis,ait illis. Andire vocé meam vxo-
í i t ; non quidem quia ipfe ignorct, fed vt per inter- res Lamech,auícultate fermpnera meum : quoniam 
iogationem,illum ad peccati confeílíonem induce- occidi virú in vulnus meum, &adolefcetulum inh-
ret,& ille per confeílíonem peecati3ad remiííipnem uorcm mcum.Dicens,ín vulnus mcnm,innuit fe no 
períieniret. Hunc enim morera Deus ab initio ha- rantú nocuiíTe illí,quem occidit, quantum bhi ip h 
buitjVt anobis peccatoru exigeret confeílíonem:vt Vide infuperquale habeat fui peccati cogninoncm 
illainteruéniéte,veniareciperemerercmur.Eadem cú illud faretur:quiaííbiipíi graiié pro peccato e-
Gen. 41. radone intérr0gar poftea Caín & ait .Vbi eft Abel cernitpcemm. Non enim folümv o calis & vana elt i ,^ . 
frater tuus ? Hacinterrogarione quafi ignorantiara ifta Lamech cofeflío, veJutSaülis, qui ci|fe pecca e 
iimulans, illum ad peccari confeíTionem addncere o r e fareretnr,corde tame. no ira: quia posna l i 1 p^o 
voluif.vt perillam,indulgenriam imperrarevaleret. peccato i u f t é áDeo deeretam , fuftinerenolult-
Sed hoc admonirione dignum cft,vt coníídcremus, mech ante no ííc:fed ipfe in feipfum fenretiam ^ ^ ^ 
quanta fuerit Dei bonitas, qui Caín tati fceleris p a - Sic enim ait.Septuplú vltio dabirur de Cain.Ue^ ^ 
tratoré fuo eolioquio fuerit dignátus.Nos enim fa:- mech vero feptuagiesfcptics. Quíb9 verbis v c x ^ ^ 
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peccati confersionemapcrtéraonftrauitzquoniam A moneo, vtreculariumitidkioriim ordinem conuer-
nóti íolum peccatum confeíílis eft, fed & poenam fi- tatis.Nolite negationibus vel excufationibus crimi-
biintulit, comparans paccatumfiíum peccato Cain» na veftra defendere,ficut fecularibusaduocatis con-
tingit: qui veritatem negando , crimina criminibus 
defenderé confueuerunr. Veftras potius culpas nar-
rate,melius propofítumjin quod mentes veftras mu-
taftis,indicate:& tunclege diuina ab hoc mundo 16-
ge diuerfífsiraa ab ómnibus fceleribus eritis abfolu. 
t i , & gratiam á Deo^accipietis^ua iuuante,a:ternam 
valeatis aílequi beatitudincm per merita lefu Chri-
fti filij Dei , qui cum parre & fpiritu fando viuit & 
regnat in fécula feculorum. Amen. 
H O M I L I A S E P T I M A . 
D i m clamárem tota die. 
V i h^c Dauidis ved^qua; nunc pertra-
¿tanda fufcipimus,folam faciem infpexe-
rit, & interiora minimépenetraueiir:exi-
^ 2 ftimabit illa velut ex diámetro pugnare 
cum illis, qua; proximé fuperiore fermone fumus in-
terpretan.Dixerat enim Dauid/e tacuiíre,6¿: ob eam 
caufam oíTafuafuifre inueterara:quo autem tempo-
re tacuerit,nunc explicar dicens. Dum clamarem to-
ta die. Atfieri non poteft, vt quis tacens clamet, aut 
clamans taceat. Nam clamor & filentium oppofita 
¿tauit, vt ab alio argueretur: fed millo vel aecufan- C funt,fecúmquepugnantia.*quo fit, vt in vnum coire 
Sed dices, quare cenfer maiorem íibi poenam deberi 
nuam Cain ? Peccatum liquidé Cain multó grauius 
fuit: quoniam fratrem ille occidir, &permfidias, 
nUl}áqucilli data occafione. Lamech autem nec fra-
trein, nec per infidias interfecit. Cur ergo in fe tam 
iniquus eftiudex ? Audi. Exiftimabac quidem illum 
tanltb maiori pósna dignum,qui alterius poena non 
eniendatnr. Infelix enim ille meritb cenferi deber, 
quem alienapeticula cautil non faciunt. Quoniam 
(vtait Sapiens) peftilente flagellato ftultus fapietior 
eri^Eralius admonet. Memor efto iudicij mei, fíe ^ 
enim erit & tuú:mihi heri, & tibi hodie. Cain ergo 
¿¿ fi per infidias fratrem interfecit, nullum tame an-
tea qui id fcelus cómifiíTetjVid crát: mültü antea pro-
huiufmodi delíóto punitú feiebat. Lamech autem, 
quia Cain propter hoc punitum intellexeratjScillius 
poena;perpetuó memor fiicrat,neC tamen ob hoc 
caurior fadus eft, dighii fe qui maiori poena ple¿ta-
tur,cenfet. Confíderaobfecro quantú Lamech pro-
fuit poBna,quam fciuit fuilfe irrogatam Cain. Sciuit 
enim ideo Cain fuiire punitum: quia peccatum fuú 
non folurñ nó fuit confeírus,fcd Deo celare voluit: 
ideo Lamech cum in pcccaiura eft lapfus, non expe-
t c velarguentc ipfe fcmetipfum prodit, Scfatetur 
quod commiferatjvxoribúfque füis delióli magnitu-
i dinemnarrat.Implensillud, quod Sapiens,dicir.Iu-
ftus in princijpio aecufator eft fui. Si quisigitur pec-
cauir,vt animx vulnera curare, 5c gratiá, quá amifir, 
recuperare optar, corde copundus medicura adcat, 
Scmedici confidens arti,illi omnia fuorü peccatorú 
vulnera deregat: quoñiá ftatim peccatorú remifíio-
nem accipiet. Nec folum hoc,fed gratia iuftificátem 
recipiet. Sic enim illum propheta admonet,dicens. 
Dic tu prior iniquitates tuas vtiuftificcris. luftifica-
tur enim ftatim,qui prior iniquitates fuas Deo & íá-
non pofsint. Sed fi quale fuerir filentium fuum,qua-
lis etiam claraor,quo fe tota die clamare dicir,aduer-
t i m u S j f a c i l é quasin ípeciem pugnare videntur, con-
ciliabimus. Aliud quidem racuit, & aliud clamauir. 
Tacuit peccatum ad confefsíonem : clamauir iufti-
tiam periadantiam. Peccata quae confíteri debue-
rat, celauit bona, fi quas fecerat, publicauir. Et quia 
clamas latebat, fie inueterauerunt omnia illius oíía: 
hoccft,omncs anim? v ir tutes .Qui énim fana mebra 
medico oftédir,& vulnerara tegit,nunquá curan po-
teritriraó potius q u o t i d i e p c i u s h a b e b i t . S i c fu i t pha-
rif^us ille,qui in templo orans,bona fuá iadabat,di-
cerdotidicit. Sed hicadraonendu. cenfui, quod non D ces.Gratias tibi ago domine,quia n o fum ficut caste- luc.lS, 
abfoluté dixerit, dic tu iniquitates tuas, fed addidit, h homines,raprores3iniufti,adulreri, velut etiam hic 
prior. Hoc eft,ne expedes te arguentem, neprasfto- publicanus. leiuno bis in fabbaro, decimas do om-
l.eris adorem-.ipfepraEueni 8c cape aecufationisprin- nium quae poífideo.Tales funt (heu) nimíum multi, 
qui quoniam iufti magis videri quám eíTe appetunr, 
cúm bona aliqua faciunt,non in fecieto,fed publice 
illa faceré fatagun,t. Poftquam fada funr, aliis,quos 
latercputanr}illarefcrunt:vt irideab illisjquibus re-
ferunt, ^ftimentur. Thrafonem agunr, fuas canunc 
laudes, fuorum geftorum hiftoriographifiunr. Ns 
tamen ira faciant,faluatornofterillos admonet, di-
cens. Cúm faciselemofynam,noli tuba canereante Mí t t th .6 , 
fariú noftrú d^moné pr^uenimus nofipfos aecufan- £ te,ficut hypoctitce faciunt in fynagogis,^; in vicis,Vt 
tes, &antequá ad tribunal iudicis pr^íentemur facie honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis,re-
iudicisin peccatorú cófefsioneprsoccupamus, om- ceperunt mercedem fuam. Tuba canit,qui bona fuá 
nia nobís peccata codonabit, & nos in libro iuftorú coram aliis iadanqui fcipfum de bonis,qu« fecerat, 
fcnbet.InquomagnaapertifsiméDeirelucet miferi laudar.Ethinceft, quódf i l i i s l í rae lDcusprohibui r , peut i^. 
cordia.Náinhumanis&foréfíbus iudiciis,fi quis fuá ne primogénita oiiium tonderent. Ouis, quae nulli 
federa & graui.a crimina faretur, quanuis iudex fit nocer,iuftiriam & benignitarem fígnificat.Primoge-
nitum ouis,eft virtutis initium. Qui bonum quod 
facit,aliis narrar,primogenitura ouis tonditrquia fú-
Mato fecreto, quo quafi quodam vellere virtus ipfa 
regcbatur,tonfapoftmodum virtus manet. Quam l o k y . 
cipium, vt damonem aecufatorem obmutefeere fa, 
cias. H i enim, qüi in inferno funt, feipfos aecufant: 
peccata fuá dicunr, fe malé cgiíTe fatentur,dicentes, 
Errauimus á via veritatis, ambulauimus vias diffici-
les,viam autédominiignorauimus.Verümhascnon 
priores i l l i dixerunnfed poftquam á daemone aecufa-
ti funt,tunc confeífi funt peccata fua,acproinde nec 
iuftificati,nec ápeccatis liberad. Si tamc nos aduer-
Wnanus, capitalem tamem non reformidabit in i 
lum pronunciare fententiam. Nam (vt quidam ait) 
aon eft cofefsi caufa tuenda rei. At mifericordia Dei 
tanta eft, támque ineífabilis bonitas & clementia,vt 
j9 ómnibus, qui fuá peccata fuerint confcfsi, veniam graue autem hoc fit peccatum. lob apene pronun-
í*'1* ptaeftarenondubitet. Quoniam (vtbeatus loannes ciat ,ficinquicns. Si ofeulatus fum manum meam 
«íocet) fi quis peccata fuá fuerit confefius, fidelis eft ore meo, quae iniquitas eft máxima. Per manus,ope. 
Peusvtremittat. Vos ergo peccatores omnesad- rarperos vero verba fignificantur: quoniam ore io-
, R R r ij 
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Ule ci'go manum quimurJ& manibus opcramur 
íüam ore proprio ofculatiir,qui ruaipíius opera ore « 
proprio laudar: fed hoc (iuxta fentcntiam lob) ini-
quitas eft máxima. Ñeque folum iniquitatemego 
dixerim/ed potiús ftulcitiammaximam: quod inde 
cenferi poteft, quod feipfum laudantes obftant 3 ne 
id quod máxime optant,aírequárur. Nam quiaina-
nem quandam gloriam captant, ideo bona,í i qua 
geírerunt,alijsnarrant9rperanteshoc medio futum, 
vtab alijs maiori seftimatione digni céfeantur.Lon-
ge tamen aliter quám fperabat/ubinde eucnit.Nam 
qui audiuntjobhancfola caufamilloscontcmnunt: 
8c quos forte iuftos putabant,& velut tales venera-
buntur,poftca tanqua pcccatorcs £eftiraant,&: quaíi 
iadabundos dedignantur. Et íí forte vnus aut alter B 
Illius didtis aírentiens,illum ob hoc veneratur Se fuf-
picit,is é vulgi erit foce,quod iuxta folam rerum fa-
ciem indicare folet, de interiora miniraé ferutatur. 
At dementia eft magna,rem tam leuem, & tam ni-
¡lílí (v t ita dixerira) qualis eft vulgi opinio & x & i -
matio,tam caro pretio emere,vta viris bonis 8c do-
ótis contemnantur.Sed híec parua eíTet ftultitia,bo-
norum virorum & prudentium sftimationéamit-
tere,niíi eo vfque progrederetur,vt bona,quae fece-
rar,ob id folüm, quod illa in publicum iadarunt,a-
mittant.Hi enim íímiles funt gallinis,qu3e cúm oua 
cxcluferuntjftatim clamant, atque adeo importuné, 
vt auditoribus fint moleftae.Qui autem illarum ira- ^ 
portunos clamores audiüt, illas peperifte hócíígno 
intelligunt:&: ob eam caufara excitantur & alliciun-
tur, vt oua, qux illas pepererunt, perquirant & ra-
piant.-quod forte non fuilfent fa(5turi,niíí illam cla-
moribiís ad hoc faciendum excitarétur. Ad eundem 
modura iadabundis contingít. Nam d£Eraon,qui 
illos fuá bona iadantes aufciiltar,adillorum bono-
rum depredationem inuitatur. Suggerit enim illis 
arrogantiam, Ócinancm de bonis, quae habent,glo-
nam:qu£E bona omnia deuaftat,& ficut ven tus vrés 
omniaconfumit. Magna ergo ftultitia eftbona íua 
in publicum iad:are:quoniá(vt egregié beatus Gre-
gorius dixítjdepraedari defiderat,qui thefaurum pu-
blicc portat.Et fi h^c magna, iure cenfetur ftultitia, 
qualis quantáque erit ftultitia illius, qui bona fuá 
quotquot feire volentibus quadam quafi pr^conis 
voce denunciar. Nam hicialis,illos etiam, qui alias 
fures non erant,quafi vrgere,nedumalliccre ad fuo-
rura bonorum depríedationem videtur. Quoufquc 
ab xtennx patria fecuritate difiungimur, per viam 
latronibus refertam ambulamus: quapropter qui 
depredad formidat ,neceíre eft, vt abfcondat bona 
quaeportat : alioqui hoftes ad rapiñara prouocare 
dicetur, fi fuas bonorum operum diuitias illorum 
notitia: denudat. Tale in Ezechiarege contigiífe re-
^^f'20- gura narrar hiftoria. Hic enim nuncijs regis Ba- E 
bylonis oftendit domum aromatum , 8c aurum, 8c 
argén tum, &pigmenta variá:vnguenta quoque,& 
domum vaforum fuorum,&: omnia quae habere po-
terat in thefauris fuis.Non fuit verbura, hoc eft res, 
quamnon monftraret eis Ezechias in domo fuá, & 
in omni poteftare fuá. Quod cúm feiret Efaias Pro-
pheta,vcnitadregem:&:maléillum feciíTeiudic^ns, 
dixir ei.Audi verbum dominiexercituura.Ecceve-
nientdies,&: auferentur omnia quaein domotua 
funt5&: qus thefaurizaucrunt parres tui vfque ad 
diera hanc mBabylonera.Et faélura eft ita vt pro-
pheta prsedixit. Simillimúhuiceft,quod iaílabun-
9íQ dis, 8c manís gloria: cupidis condngit, qui n0n. 
gnas virtutes decrefeunt,quia ce l a r i i nc i f l , / ; . ^ 
tutibus nolunt:fed bona fuá publicando perim ^ 
dentiara fubitb amittunt, quicquid magnis ci^ m 1U" 
bpribus acquifierant. Hinc perpfalmiítam dicitu 
Tradidit i n captiuitatem virtutem eorum • & 1 
chritudinem eorum i n manus inimici • " ^ 7 7 . 
8c pulchntudo arrogannum in manus hoftium tr 
ditur,quando bonum, quod fa¿tum eft, publicatur 
vt indelaushabeatur. O igiturmiferi oni Kr.^ r 
i • • r> • \ , s4ulDOnaiua 
coram alijs iactant:quoniam cura laudes homin 
quíerunt,inferaetipfis diflipant frudus laborum"^ 
cúm alienis oculis fe oftendere appetunt, damn¡nt 
bonum opus quod aguntfEt hoc eft quod nuncDa-
uid ait, inueterata elle omnia ofta fuá dum damareE 
totadic. Tacuitquidem peccata, damauitvirtutes 
fuas: & ideo oranes animae virtutes infirmats funt 
Adhunc modum interpretantur Hieronyraus Au' 
guftinus, 8c CaíTiodorus. Verúra etfiija&anira tam 
malafit, vt bonorum laborum frudum amittere 
faciat: nefeio tamen an hoc morbo Dauid labora-
uerit.Non enim mihi conftat illum fuá bona iaftaf-
fe, ficut certó fcio illum fuá peccata cela fíe. Propter 
quodalium fenfum illa veiba mihi habere viden-
tur,quibus Dauid ait.Dum claraarera totadic.Ita,vt 
per illa verba fui peccati grauifatem explicet: quqd 
quanuis grauillimum fuerif, illud tamen medico 
oftendere no curauit.Quód ergo ait fe tacnifledutn 
clamaret tota die,idem mihi fignificarevidetur,ac íí 
dixiííetjfe peccatum fuum tacuiífe'.cura lamen illud 
fuiíTet grauiílimum,ac proinde magis medico eges. 
Vt autem qUcE dicimus coníirmemus, illud admo-
nere oportet, quod iuxta feriptura faerje locutio^ 
nem operanoftra etiam clámate dicuntur, ficut liiv-
guse.Nec minus operibus clamamus,quám vodbus, 
Opera enim ipfa qua; facimus,qüafi quafdam voces 
profemt,aut in laudem noftrara, aut in vituperium. 
Si bona funt opera / aárorem fuum íaudant:íicut de 
muliere forti fcripfit Salomón dicens. Laudenteam Pro.^ L 
i n ponis opera eius.Opera,inquam,non labia, ficut 
de ia&abundis dixiihus, quod feipfos laudare íb-
leant. Si vero raala funt opera, fuum ipforum au^ 
¿torera corara Deo reura faceré non ceflanr. Et fi-
cut n o n omnia peccata funt parua, ñeque omnia 
par i fui reatus lancepenfantur.ita non omnia ^que 
lúas voces attollunt. Nam qu£E íeuia funt, prout1 
funt illa,qu^ veniália dicuntur,vix voces proferunt, 
fed quafi fufurrant, & quodam conclufo murmur6 
fie loquuntur^vt vix illorum v o c e s políint intelligi. 
Qu^ autem grauía funt edmina palám loquuntur, 
8c fie voces a t t o l l u n t j V t á quouis poífinraudiri, mil 
fiirdusillcfit:quoniamquilibet5velmediocnterdo-
dus, poteft illorum grauitatera agnofeerc. Gra-
uiíTima vero praecepta fie eíferunt voces, vt cla-
mare dicanrur. Ñeque clamant vteunque: fed fíe, 
vt illorum clamor ad coslos vfque perueniat. 
Nam depeífimis illi^hominibus Sodom^&Go-
morrhs incolis dominus ad Abraham loquens 
ait. Clamor Sodomorum &GomorrhíEorum mul-
tiplicatus eft: 8c peccatum eorum aggrauatumelt 
nimis. Quia enim nimium atrox peccatum So-
domorum erat, ideo illos clamaífe dixir, openbus 
fiquidem clamabant. Quid au^ em ^alfuel,1"^ 
pffinain illos inflida declarauit. Nam cíamabant 
vindidara, inftanter &importuné vkioncm a i^eo 
petebant. Neigituri l l i , aut quicunque alius ^ ^ 
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accufaret quód iniuílam adueríus i l l o s Sodomos & mu, quod fie alte clamat, vt coelos é térra p e n c t r e t , 
Goniorrh^os proferret fenrentíam, vt fe ab huiuf- A Homicidium eft hoc: quod tam graue eft peccatum 
jnodi calumnia liberaret,aic. Clamor Sodomorum v t hoc priraum íir3propLer quod homo á Deo male-
§ ^ Gomon-híEorum mulcipiicatus e f t . Quo paóto diótionem acceperit. In ipfoííquideminitio huma-
P ' íiutem clament, declarauit cüm fubdidit. Et peccatu n z tranfgueffionis^non ftatim Deus ipfüm maledixic 
corum aggrauatum eft nimis. Ac fi diccret. Egoil- Adam, fed terram mal^dixit.EthocbcatusIren^us 
lis aecuíationem non infero, fed funt teftes quam libro tertio .aduerfus h^refes rapientiíTimé a n n o r a -
pliuimi qunllos accufanrigrauiflimafcilicet crimina uit. Nam ("vt ille ait) tranftulit Deus maledidum in 
quíe commifcrunt:qu££ tam anxié clamante vitio- terran^vr non perfeueraret in homine. Condemna-
ncm perunt, v t niíi iniuftus fim iudex, illis parce- tionem autem tranfgreílíonis fLis accepit homo:ts-
j e i i o n p o f f i m . Si igitur pun ió , quaíí inuitus fa- dia,&terrenura laborem : & manducare p a n e m i n 
do: quoniam iliorum jgrauifsima peceáta, quxcla- fudore vultus fui: &conuertiin terram de qua füm-
ínare non cefíant, me ad vindidara de illis fumen- ptns fuerat. Similiter etiam mulicr5tcEdia,& l a b o r e S j 
¿m compeirunt.Deinde,afflidio paupeiü,eo quód ^ 6c gemitus3& dolores panus, & femitiu, hoc eft, ve 
gj:aue ctiá ipfa íitpeccatumsad Deum etiam clamare feruiret viro fuo .Qupd profedb non o b aliam c a u -
dicitur. Vidi (inquit dominus) a f f i i d i b r i e m populi fam fadum eft3vt tam temperara eíFet iliorum puni-
nieiin^gypto,& clamoréeiusaudiuijpiopterduri- tio , niíi vt non maledidiá Deoin r o t u r a peiirent: 
tiam eorú,quipr^runt operibus:& f d é s d o l o r é eius, ñeque ííne vlla increpatione perfenerantes Deum 
defeedivtliberé eum de manibus ^gyptiorú, Cüm contemnerent. Oranis autémaledidio tunedecur-
, ait Te audiuiíTe clamorem eius,& fi pof i i t iliud refer- rir in ferpenté qui feduxerat eos.Et propterca male-
ri tam ad populum ailidú,quára affligenrem, verba didus, quia milla erar illius falutis fpesrfed ficut pul-
tamen quae fcquíítur, fuadent, vt quxpiseceííerant, mus homicida qui maledidioné á Deo fufeepit. Hic Pf*. I oS 
de populo ^gyptio filios Ifrael a f f l igente , in te l l iga- primus eft5quj(iuxta propherx rententiá)induit ma-
tiu\Nam propter dufitiSeonijqui operibus p r e e r á t , ledidionem ficut veftimentum . Nam huic primó 
dicit fe clamorem audiiCe. Illa fiquidem ludíeorum homini didum á Deo feimus. Maledidus eris fuper 
oppreílio, ad Deú pro fceleris punirione clamabat. terram3qu£ aperuit os íüura, & íufeepit fanguinem 
Cuius ckmoribus prouocariís, ait . Et íciens doloré ^ fratris ru i de manu tua. Quia enim ferpentem imi-
eius3deícendi vtliberem eum de manibus ^Egypdo- tatus ef t i n culpa, decuit, vt etiam imitaretur in pee" 
rum. Ñeque e n i m fruftra flob tefte}audiet Deus: na. Callidus fiquidem i l i e f e r p e n S j í n u i d i a tabefcenss 
& oranipotés í í n g n í o t u m caufas intuetur.Eft adhuc propter maxima3qux cognouit effe homini parata 3 
aliudpeccad genus3qiíod propter culpas magnitudi- Deo beneficia, mortem ill i perfraudem & fallaciam 
ncm diuinas aures clamoribu^pulfaf.retentio vide- procurauir. Sic etiam Caín videns Deum refpexiíTe Gene.^ 
licet raercedis fidelium operariomro. Hasc e n i m (vt ad muñera fratris fui , q u x multo fuis meliora Deo 
obtuleratjinuidia motus,deceptum fratrem3&: in cá-Sv 
pum édudum, armara in eum manu occidere tcnta-
uit :quod& fecit. Sicut igitur ferpens ex inuidiain, 
fraudem, ex fraude in cxdem hominis peruenit: ira 
etiam Cain per eofdem gradus ad necem fratris pro-
greífus e f t . Quaproprcr dignnm fuir, vt fimilis i i -
»J . beatusIacobus teftatu^adDeum clam'at. Ecce (in-
quit ille)raerces operariorum vcftrorú, qui meífue-
mnt regiones vcftras, qux fraudara eft á vobis, cla-
mat. Adterrorem autem eorum, qui purátpauperes 
nullum habere turorem, beatus lácobus fubiunxir. 
Et clamor eoru inrroiuit in aures domini íabbaoth, 
In illius aures introiuir: quia ille pauperu pan onus ^ lumfedret poena>3 qui íimilem coramiferat culpara 
fidus, iliorum fufeipit caufam. Nam Prophera Deü lurc igitur ill i didnm eftj Maledidus eris fuper ter-
alloquens, ait. Tibi derelidus eft pauper: orphano rara. Tune enim initium 6¿ deguftationem quádam 
tu eris adiutor. Vide quam bene mercenariorú cau-
fam egerit quoniam in fauorem iliorum , hanc íulit 
legemt ]vjon morabitur opus mercenarij apud re vf-
que mane. Er mérito pientilfimus Deus mercenariis 
pcrhuiufmodi legem profpicere decreuit quoniam 
qui quotidiano labore fuurn vidum acquirunt li i l -
lis merces fuá in craftinura dilata fucrit, vnde vitara 
traníigere valeant, non habebunr. Nam fi de bene-
m^ fidis gratis impendendis didum eft : Ne dicas ami-
co tuo vade & reuenere, & eras dabo tibi cüm fta-
tim poífis daré: multo iuftins eft,vt id quod propriis E in coelum afcendit:& CCEIOS oranes penetrans,regio 
fudoribus acquifítum eft.non difFerarur mercenario, throno afiiftit, & nefarium hoc fcelus denunciar^ 
cüm abillo exicritur. Propter quod beatus ille íob illius audorem aecufar, vldonem 'a Deo quíerens. 
Deivocelaudatus,hoc crimen tanquam grauilTimu, Propter quod medro beatus Paulus in ea, qux eft 
í*1* diligentiffimé fe cauiífe teftatur,dicens.Si aduerfura ad Hebreos epiftola dixir:fanguinem Chrifti melius 
meterra mea clamat, & cum ipfa fulci eius deílent: loquentem3quam Abel:quoniá fanguis Abel, mor- Hehr.iX 
fi fruduseius comedi abfque pecunia3&aniina agd- tem parricidx fratris petiit: íanguis autem Ghrifti| 
vitara perfecuroribusimpetrauir. Sanguis Abel,lor 
quitur vindidá,finguis Chrifti,mifericordiam. Mc-
liusigitur loquitur fuigiiisChníl:i3qua fanguisAbel. 
Ét ideo Paulus fubdidit. Videte ne recufetis loquen-
quam graue fu7ífet7eccatum,oftédit per hoc, quod tera.Recufamus autem illum loquentem3fi cura ille 
^m acerbe eft ill i imprecatus.Quartum denique ad- pro nobis inrerpellat, nos peccatis obnoluti obfta-
fupereft pecati ^enus, & iftorum omniü maxi- nius,quoniara illius oratio nobis prodeíTe pofsir. Ve 
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illius maledidionis accepit, quam i l l i , qui á ííniftris 
Dci erünt,in die iudicij audient. Vidiftis iam edmi-
nis arrocitatera , qux ex pírna il l i irrogara, fatis (ve 
opinor)patuit:aüdite nunc eiuíliem criminis clamo • 
rera. Vox fratris mi (ait dominus) clamat ad me de fkdm. 
térra. Non enim ego homo fura, vt folam illam vo-
cera audiam , qux lingux pledro formarur. Deus 
fum3quipoírum & fanguinem audire clamantem,& 
hominera mortuura 5c in ierra iacenrem . Ecce 
quoufq- volat vox fanguinis huius:quoniara a térra 
ibfquepí 
colarum eius afílixir, pro frumenró oriatur mihi td-
Wus3&pro bordeo fpina. Terram fuam aduerfura 
^clamaíre,^: cu illa fulcos illius deíleífe dicit,fi raer-
cedem agricolx in illa laborantis retinniíret: quod 
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igitur acl id quod erat notivx orationis caput ver- A 
, ta rcuocemus, dicimus peccatú illiíra } quod m e r e 
concipitur , '& nondum ex cordis latebris in pu-
blicum ptodiir,fnb filentió adhuc manererquod au-
tem ex cor^ dc ad opus execriús progreíllim eft, illud 
(iuxta b e a t i Grcgorij fentétiam)loqui Gcnfeo. Nara 
(vt i l l e aic) Peccatum cum voce:culpa eft cum adio-
ae.Sed f i illud leuefucric, & venia dignum^c voces 
fuasprofere, vt vixpofsit intelligi. Siautemlethale 
eft crimen,in altum voces fuas attollit.Quod deniq; 
grauifsimura cft,velutvnum ex his quatuor proxi-
íiié humeratis,íicvaldéclaman vt ccelos omnespe^ 
netrans, vfque ad tribunal Dei pertingat. Et de hoc 
flamore (niíí aliudobftetquod hunc locum íicin- B 
terpretari prohibebar) ego beatum Gregoriumirai-
-tatuSjCenferem Dauidem Regem intcliexiíre,cúm il-
•ledixit. Dum clamarem toca die, hoc eft, femper. 
Totadie ciaraabar , qui tota die in adukerij & ho-
micidij culpa perfiftebat, Et quia illüdnon coram 
l)eo coníitcbatur, fe racuiíTe dixit. Icaque ore tace-
bar,opcre clamabat. Tacebatad confersionem,cla-
mabar ad peccati vltionem. Nec rairetur quifquarn, 
íinos Dauidis peceáta clamaircdicamus: cum non 
tamlcaia fuerint^vt fubmiira voce loquutá fuiíTc 
eredamus. Nam íicut dominus ad Caindixit, vcx 
fratris tui Abel clamatad me de térra: itaetiam Da-
uidem alioquens dicere potuiflet, Vcx Vnasniilitis ,^ 
tui fidclifsimi clamar ad me de térra. Non in hoftera 
iniquitatcm parafti, fed in amicum: non in alienigc-
n a n i . fed in f e r i m m tuum, in militem fidelifsimura: 
in eum, qui nulia te iniuria aífecerac, fed multis pre-
ciaré geftisdete bene meiitum. Cainvt Abel occi-
deret, fraude illum é domo patris in campura abdu-
x i r . & a m i c i t i a í occafione fraternam beneuolentiam 
pr^rexens, hoftilia quaeque p e r p é t r a l e deliberat. Et 
Dauid vt Vriam in bello o c c i d c r c faciar, fraudulen-
tas i l l i pr^bet ep i f to laSjqu ibus i l l u m ad belli grauius 
pericnlum t r a n f r a i r t e r e t . Cain fratre in ter fec to ñ e -
que v x o r e m illius, ñeque aliquam i l l ius fubf tant iam 
accepiíTe iegimus. Dauid autem pof t Vnascasdem, ^ 
vxorem illius accepit, pro qua liberiús pofsidenda, 
Vriainterfeccrat. Sic cnim exprobrauit i l l i Prophe-
ta dicens. Vriam Hethazú percufsift i gladio,&; vxoré 
illius accepifti i n vxore tibi. Cain occidit fratré, Da-
uid eum qué vt fratrem travtare debuiíTctjinterfecit. 
£«^.53. NamSapiésait. Sieft tibi feruusf idel is , í i t tibiquaíi . 
anima tua,quafi fratré fie e ú trada. Quanta fuit Vri? 
fidelitas, nó eft operofum oftédere, cum tam aperté 
illam facra manifeftet hiftoria. Nam cura rex illum a 
bello vocauit, ñeque cum vxore fuá delician,nequc 
in domo fuá bibere aut comedere5imo nec domum 
ingredi bello durante volnit, fed ad bellum rediré 
anhelabat. Ad bellum denique tediens, pro Dei fui £ 
gloria, de pro regis fui honore5tam ex animo ac tam 
fideliterpugnauit3vt etiam, diferimine monis vrgé-
te,nec pedem retraxcrit5quo vfque felicem mortem 
cum trifti vita murauic. Grauifsimum ergo Dauidis 
peccatum : & : e ó m a i n s quám peccatum Cain, quo 
maiora á Deo Dauid receperat beneficiac&quó ma-
gis illum Viias fuis benefadis obligauerat. Quapro-
ptermeritb Dauidis peccatum íicut & CainadDeú 
claraaíTe d i c e t u r , & ideo ait. Qiuoniam tacui,inuete-
r a u e r u n t oíTa mea, dum clamarem tota die. Ac fi d i -
ceret . Omnes a n i m a ; me^ vires infírraata: funf,quo-
n i a m p e c c a t u m m e u claraaui: cúm tamen illyd tam 
grane fuerit, vtad Deum tota die clamaueric: qua 
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m re mcam maximam dementiam confiderb 
cum grauifsimum fucrit vulnus meÚ, & qUo j aiu 
mamediciarte dcinduílnaindigebar, eeo t maXl"" 
lud abfcódi5nec illud medico oftendere vo lu^f f 
hanc caufam vulnus inualuit, & in íeliqUa ¡ • 0 
mex vires graíFatú eft. Quapropccr vos omnes"^ 
cacores adraoneoJ&: per vcftráipforüfalutcm h C~ 
ftor,vtmeopenculoíitiscauti:veftra peccata n o l ^ 
tegere: quia qub magis celaueritis illa, eó proficiel! 
in pems. Peccata veftraconfitemini, eem prif t in^ 
lalutemftatimreftitucmini:&vitamdeindeaíre 
mini ¿Bternam, per merita lefu Chrifti íilij Dei ^UC' 
cum patre & fpiritu fando viuic & regnat in fec^l * 
feculorum. Amen. 
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QuonUm ¿le ac not legr i f tAta efifttper me manm tuéjomer* 
f m f i t n m ^ r t m n a mea dum confifritar jjtma* 
A G N v M hoc eft diuina? crga nospietatis 
indicium, quód etiam cum nobis aduerfa 
noítris peccatis exigentibusmittit, nun-
quam fine mifericordiaid facit: ipfo atte-
ftante,qui per DauidemProphetam in alio quodam 
pfalmo, ait. Si dercliquerint filij eius legem meam, 
&; in iudiciis meis non ambulauerint. SiiuftitiasP/á/.í 
meas prophanauerintj & mandara mea non cufto-
dierint, vifitabo invirga iniquitates eoruin,&in 
verberibus peccata eorum. Mifericordiam autem 
meam non diípcrgam ab eo: ñeque noecbo in ve-
ritatcm meam. Cúm enim peccatorcm aliquemfla-
gellat,non vt deftruat hoc facit,fed vt emenden 
non vt interimat, fed vt viuere faciat. Ule íiquidem 
non vult mortem peccatorisjfed nygis vt conuerta-
tur & vinar. Sunt autem multi , qui cum felices & 
nimium proíperi funt, foli traníitoris felicitanin-
cumbentes, Dei obliuifeuntur, & abillo recedunt. 
Manfucti enim accipitres,poftquam á manudomini 
euolarunt,íi illosfaturari cótingit, vix ad dominara 
rediíe volunc, etiam fí, cibo oftenfo, illos alliciant. 
Fame taraen vrgente, íi cibus aliquis illis oftenda-
tur, vel compulfi, redeunr. Idem multis peccacori-
bus contingit. Nam h o s fxpe dominus a manu fuá 
a u o l a r e p e r m i t t i t j C i i m illis ex arbitrio agere fínit.Ec 
hoc fepe facit,vc quid ex fe poffint, agnofeant. Vn-
de Dauid in alio quodam pfalmo ait. Dimifit eos fe- f/^ 50 
cundum defideria cordis eorum. Vt autem oftende-
rec quid fuá; ipforum voluntad relidi agentjfubiun-
xir. Ibuntin adinuentionibus fuis, hoc eft, in vana 
peccatorura genera, qua? adinuentionesfunt huma-
nas. Et huic Dauidis fenrentiíe confentit Paulus apo-
ftolus, cum de gentibus loquitur, ficinquiens,Tra- ^ 
didit illos Deus in defideria cordis eorum. Qupd 
ait,tradidit3permiíIionem Deifignificat,non eííicie' 
tiam. Permifit enim illis Deus, iuxta defideria, cor-
dis eorum agere. Quas autem fine illorum deíide-
ria, ftatim aperuit, fubiungens. In immunditiis, vt 
contumeliis afficiant corpora fuá in femetipíis: 
qui commutauerunt veritatem Dei in mcndaaum: 
& coluerunt,& feruierunt creatina potius quam 
crearon, qui eft benedidus in fécula. O igirur ítui-
ri & dementes peccatores , qui putans magnum 
aliquod beneficium vobis impendí, cum veítns de -
fideriis Deus non contradicit : cúm yobis ex ve-
ftro arbitrio agere permittif.cúmvobisomma^ ex 
voto 
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voto íucccderc íinit. Stulti quidem & dementes 4 
njcriro cenfendi eílis:quoniam non eft aliud certius 
Jamnationis indicium,quám hoc ..Na quifquis fu^ 
volútati áDeo permittitur, ílatim mpeccatamaxi-
jua Jabitur. Omnis autera talis á manu Dei auolat: 
quoniá iuftorum anim^ ( v t Sapiés ait) i n manu Dei 
¡ift^'l' {unt.Na de decé tribubus filiorú Ifrael,qui,Deo dc-
|"ei:to,peccaris feruiebantjDeusperOream prophcta 
íí^'^' Joquens ait. Ephraim quafi auis auolauit. Ephraim 
autem folum nominauit,vt illorum volatus caufam 
cxpnn:5ei:et • Nam Ephraim, íi i n larinam linguam 
trasfciaSjfonatjfrugiferj .aut crcfcens. Ephraim ergo 
e^qui quaíi auis auolauit: quia qui proíperis foué-
tur,hi citó Deudcrelinquunf.neque.ad illum reuer- g 
nintur,niíÍ adueríitas cogat:quia proípera non folú 
aDeo feparantjfed Dei etiam obiiuifdfaciút. Vnde 
non vacat myfteriojquód Ephraim &Manaíres;vtC" 
rini fratres fuerinf .nam íicuc ille fertilitatera,itá hie 
obliuionem íignificat. Germana igitur funt fertili-
tas&: obliuio:&fertilítas omnis , obliuiofa eft . Sic 
i e n i m Moyfes de populo Ifrael cecinitjdicés.Incraf-
* íátus cft d i l e d L i s , & recalcitrauit-.incraíratusjimpin-
guatus,dilatatus:dereliquit Deum fá¿torem, & r e -
v ceílít a Deo falutari fno.Et hoc adeo eft apertum,vt 
non folum Chríñianis, verum etiam Ethnicis non 
fucrit occultum . Quídam enim eorum poeta dixir. 
ms. jgnota, tantlim felicibus arae . Et qüb magis Deum C 
pbliuionitradunt, eo magis receduntab eo . Sedhi 
quemadmodum Phryges (vteft in proucrbio) non 
niíi plagis emendantur.Nam aductíicas i i loni .acuic 
ingenium,vt Deum agnofcere valeat; A'dueríitas i l -
los ad Deum irc copellit. Sicutenim qui nimiafeli-
citate torpeícuntjvelut i n lento quodara máriiítinc-
ris tranquillitate detinenturrita qui adueríis preraú-
tur,&;illaa;quanimiter tolerantseó citius ad portum 
Ziw.ij. perneniun^quó vebementius adueríitasílaucdt.Fi-
lius ille prodigus c ü m portionem5qu£eíi|ñ cótinge-
bar5accepit?adomo patris receffit, & i n loginquam 
vitiorum regionem abiir: ibíq; luxuriofé viuens íic 
patris oblitus e í l ; ,v t nunquá illius meminerir;. Con- D 
fumpta aute orani fubftantia fua,cüm iapaupcrtate 
cogéte3porcos pafceret^ lilis infelidor e ífef .quip-
pe qui de illorum íiliquis faturari n o n daretur, ad fe 
leuerfus, ait. Hcu, quanti mercenarij funt in domo 
patris mei qui abundantpahibus, ego autem hic fa-
me pereó.Ibo a d patrera meura,&: dicam e i . Pater, 
peccauiin ccelum, & corara t e . Hic animaduerterc 
oportet,quantum hic hlius, cüm i n profperis erar, 
fuerit elongatusrqui non folum a patre, fed á feipfo 
receffif.Nunquam enim ad fe fuiíretrcuerfus,íi nun-
quá á fe receffiíTct.Sed fíe elongatus,pnus a d fe, d e -
inde ad patré reuerfus eft: quia nifi prius cognoue-
ritjDeu cognofeerenon poterit.Scd necadpatrem, E 
necad fe reuerfus fuiíTetjnifiillumfames coegiííet. 
Félix ergo illafames5qu^ iftüad melioracognofcé-
da & perquirenda copulit.Nam fi prior illa profpc-
ritas perfeneraífet, nnnquam patris meminiftet: fed 
e ó l o n g i u s i-eceíTiftet, quo diutius profperitas perfe-
ueraíTet.At poftqnam aduerfitas premere ccrpi ty i l l i -
co fubftititj&acrius deinceps vrgetc,retrocedere,&: 
ad patrem reuerti fuit coaóhis.Talis mihi per omnia 
^auidfuiírc videtur:&hoc facile quifqj cognofeer, 
fiiiliusvitasordinéretexere, & illius gefta reuolue-
re placucrit.Et hoc etiam Propheta Natha i l l i impe. 
j gifle videtur.Portioné i l l i datam exprobrauit, cum 
,Aí,Ii' Dei nomine dixit. Ego vnxi te in rege fupef Ifcaeh 
& ego te erui de manu Saul5& dedi tibi dómum d o -
mini tui,&; vxores domini tui iri fmu tuo : dedique 
tibidomura Ifrael & luda: & íi pama funt ifta-.adij-
ciam & multo maiora. Vidiftis portionem recepta, 
attendite^ videte5quo paóto i n Iongiílimam vitio-
rum regionem poftmodum abierit. Nam de hoc 
propheta illum aecufansfubdidit. Vriam Heth^um 
percuffifti gladio5& vxore illius accepifti i n vxórem 
tibi, & interfecifti eum gladio filiorú Ammon. Sed 
pientiffimus Deus illum íic elongari vides,multis i l -
lum tribulationibus premere decreuit:vt vel íicilhi 
a d fe rediré copelleret, de res iuxta V o t u m fucccílir.^ 
Nam cu propheta Nathá Dei nomine propter pre-
térita peccataillipcenáimponerer5dicés,]Síon rece-
detgladius de domo tua vfque i n fempiternura : e o 
quód deípexeris m e , & tüleris vxorem Vrlx Hethxi 
Y t eiíervxor tua.Ecce ego fufeitabo fuper te malú de 
domo tiiáJ& tolla vxores tuas i n oculis tuis: & d a -
b o próximo tuo3&: dormiet cum vxoribustuis i n 
culis folis huius:ftatim ad verbom horüm prolatio-
nem,ad fe reuerfus,dixir.Peccani domino . Mira c a -
lamitatis virtus atque porentia: quae valuit Dauide 
a d fuorum peceatorum cognirioné íic ftimulare, vt 
a d publicara vfque peccati cófeffionem celeriter a c -
currere copulerit .Nam qui antea profperé agens i n 
tam magnalapfus peccata:&: velutalto preífus fom-
no ,fui iam Deíq; o b l i t u s illa fateri recufaueranpos-
narum deinde acerbitate vrgenre expergefa¿lus,do-
lorémque peceatorum f e n t i e n S j d a m a r e ccepit5& di-
cere.Peccaui domino . Et hoc eft quod i n praefenti 
veríiculo ait,Quoniá dieac nodegrauata eft fuper 
m e manus tua, conuerfus fura in srumna mea dum 
configitur fpina.Ac íi diceret.Labores & tsdia,qui:-
bus m e aílidue aífligis,ad te conuerri m e coegerunt: 
quia quó magis illa corpuspremeban^eo magis co* 
feientia mentem afíligebat. Et bene confeientiae fti-
mulúcoparauitfpin^-.quoniáhíec dum carnifemel 
infigitur, talem ac tam continuü doloré prsbet, vt 
nunquá quiefecrefinar ,quoufquc tollatura carne: 
íic confciétia,qus femel animú pungere coepir,nun-
quam ápunótione ceííabit,quoufquepeccatú tolla-
tura mcnte.Pungente autem conícientia, mens túc 
eruditur interius3vt clarius fe & fuá peccata,deúqué 
cognofeere valeat. A rtende igitur per quos gradus 
Deus pcccatorera,qui loge receííerat, a d fe reducit. 
Primó aduerfa i l l i mit t i t5his premetibus, cofeientia 
aecufat: hac vrgente, mens interius eruditur, vt fuá 
agnofcatpeccata. Dauid ergo , qui prius fuúpecca-
tum fe tacuilfe dixerat,nuc quo pado a d peccati co^ 
gnirionem & confeffionemperuenerit,explicat,di-
cens.Quoniádieacnoótegrauata eft fuper m e m a -
nus tua:conuerfus fura in serumna mea, dum confi-
gitur fpina,manum Dei fuper fe grauatum dixit: vt 
durara Dei aíílidionera oftenderet. Nam quia m a - . 
nibus operamur,ilIum,qui acriter & duré puni t ,ma- l ' ^ 1 
ñus granes haberedicimus. Sic enim i n primo re-
gumlibrolegimus,manum domini fuilleaggrauatá 
fuper Phi l i f t íEOS : eb q. dure & afperé afílixerit eos, 
Quam afflidionéPhiliíbeiintelligétes á Deo fuiire 
infliótá, eo qubdarcara Deiab Ifraeliticis rapuerár, 
dicébant.Dura eft manus domini.Qupd autem ait: 
dieac node clfe manúdomini grauatam fuper f e ,ad 
oftendendarapunitionis contihuationem dixit.Ná 
eo l o c o , d i e ac n ó d e , p r o eo quód eft,afsidué3poíitü 
eft.Dicit ergo afílidionem, quaj f ibi a Deo propter12"^£ 
fuapeccata inflida fuit, n o n folum fuiífe acerbam, 
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íed aíllduam. Nam propheta Nathan dixitillí s non A cias,q,uas antea tam anxie cupiebat5poftcaod' 
receirumm gladium de domo iliius víque in fempi- infedcrur:propter quod rubdit5Abominabillat ' ? 
ternura.Etfadlum eílita. Quoniam aut cura hofti- in:vita fuápanis5& animas illius cibus antedcfíd^ 
bus,aiu cum filio íemper bellum geffit.Affidué ergo bilis.NI delitias. velut amaníTimas defcrit & ex 
illum aíiligebat, vt alTidué ad memoriá peccara íua tur5qu.as antea dulces putás,vt illis fatiari voff^*** 
reuocaret,& illorüm poeniteret. Nam quoties aftli- gna cum foiicitiidine perquirebat.Deledtí 
gebatur,intelligebat, fepropter peccatá fuá afíligi: tranfitona,panis dicitur. Nam Hieremias pionhlm 
&: ÍÍG3pGenis vrgentibus,peceata fuá agnpfcebat m i vitia lud^orum deflens3ait.Omnis populüs eius ^ 
agnQfcens,reiinquebac,& denuo execrabatur:& fie mens^ quasrenspane. Dederunt pretiofa quíea^" ,l% 
ad Deum magis ac magis quotidie conuertebatur. pro cibo ad refocillandam animam.Populus ille 
Dolores fiquide & affliílioncs corporis cogunrpec- m e n s panem quícrebar,quia magno cum labore vn.' 
catorera peccata praeterira relinquere, & illa confi- de deledaripoíret3procurabat;dolebátque3 cum n5 
tGn3& tándem ad Deum couerti.Quód dolores co- ad votum delitiíe refpondereht.Sed pretiofa 
gaut fica p e c c a t i s a b f t i n e r e j V t nulla deinceps illoru B pro c i b o dedit: quia oranesanimaefuse vires expen! 
Eccl.n. cura habeatur3teftatur Sapiens3qui ait.Malitiá vnius dir3vt concupitis delitiisfruí poíTet.Sed aduenientc 
h m é oblinionera facitluxuriá; maximae.Nec folum tribulatione3fit:abominabilis hic cibus ante dcfide-
fie obliuifcitur3vt ad fimiliaillis, qUae olim c o r a m i - rabilis: quiahorao, cuiprofperitas arrider3ktatur 
/ Cn peccata, rediré non appetet: fed afflidione vr- & delc¿l;atür5& ipfa deleólatione quaíi quodam ci* 
gctc3príEte i i torum etiam p ( E n i t e t : & qu£e malé dul- bo pafcitunGúm autem aducrfis premirur3& dolo-
ciapriusfLierant3volúntate iara in raelius m u t a t a j nbusfrangicur,ipía eadem dcledatio.quaanteave-
¡oh.3$* ribiamarefcereincipiunr.Própterquod Heliuapud hit cibo rcficiebarur3fit illiabominabilis: ñequeali-
lob ait»Increpat per dolorem in leótulo 3 & omnia quid l i l i praster lu(3:um3&lachi-ymas fapit-.quicquid 
ofía eius marcefeere facit.Abominabilis ei fitin vita a n t e a dulce videbatur3vertirur pofteain amaritudi-
lua pañis: & animas illius cibus ante deíiderabilis. nem animae & corporis . At3quod amarefeit, ipfa a-
Nomine le6luli3teraporales & carnales deliti? figni- maritudine cognitajftatira ab orereiicitur.Affli^io-
ficantur3in quibus peccatoresiacétes , ad momentú ne e rgo vrgente, deferir peccator quas prius anxic 
quiefeere vidérur.Hinc efl:3 quódhomini ill i rrÍ2¡in- G perquirebat delitias :vralias3quas meliusfapiant3& 
ta odo anuos ininfirmitatelTabent Saluator dixit: non tam cito pereant, poííit haberc . Et ob hanc 
[odn,$, Tollegrabatum tuum3& ambula . lubetur quidem, caufam Deus íkpc tribulationcs immittir,vt his ve-
vt id in quo priusinfirmus iacuir3fanat,us poñmodu lut.quibufdam ftimulis vitia deferere, & virtutum 
fupra fe portet: q u i a diuino adiutorio a p e c c a t o l i - viam ingredi cogat.Qupd bene in Ifraelitico popu- ^«.4, 
beratus5carnis afflidiones libentcr fuftiner5in cuius lo figurarum eft. Hic enim quandiu profperitas illi 
v i r i i s prius quieuerat. Ericafit3vt quod prius dele- arr i f i t , in Acgypto maníít: poftquam veróaduerfa 
¿tationem pra2buerar,poftea ad dolores & afflidlio- tolerauir3éxitiim meditan coepit.Quidper Aegyptíí 
nes feruiat. Voluptas e rgo carnis, aut alia quaeíib.et qux tenebram íigniíicat, niíi peccatum deíignaturj 
temporalis requies leólulus eft , in quo caro quié- quod menrem lumine gratis priuar,&ad terram te* 
feit. Sed inhocledulo increpar Deus per dolorem: nebrofun perducit ? In hocAegypto peccatorma-
tjuoniam peccatores in reraporalis vita: tequie exi- net,quandíu proípera blandiuntur: aduerfís autem 
ííétes3tribulationibus affligic, vt fuam fragiiitatem, prementibus.peccatum relinquere compellitur.Ne-
& vi t^ prafentis miferias agnofcentes3 fuam fuper- D que f o l a m h a n c haber virtutem tribulatio3vtpecca-
biam deiieiant & periruras huius mundi delicias fu- torum dolorem ingerar 3 fed eriam confeífionem. 
giaut.OíTa enim quoniam duriora funr3&robuftio- Nam peccarorem vt illafacerdoti confiteatur cogir. 
ra38(r carnem ipfam fuftentant: q u i a illis caro inniti- Infirmitas e n i m , aur quasuis alia corporis afílidio, 
tur ne decidar3eas res íignificare poreft , quibus hu- qux viara laram ad mortera aperir, eíl velut tortura 
manus animusinnitirur: vtfuam f rag i i i ta tem con- qua?dam3quafcelerati viriaffligunrurad extorque-
feruai'e3& fulcire poílit3quales funt diuiti^.Nain hu dam fuoruni criminum confelIíonem3quam omni-
iufmodi rebus peccaror^era fuá figere cófueuit'.his no faceré rccufant.Qvenim fur aliquis, autilluftris 
fuas delitias coferuare nititur.his honores &dignita latro3qui mulrorum eiufdem fariña horainum dux 
tes augere procnrat:quibusfublaris3 milla adhuiuf- extitit &:red:or3capitur: carcereinclufustenetur36¿ 
m o d i res habédas eft illis fpes3 quia nihil fine illis in düriílímis vinculisligarur: qui íi de criminibus fuis 
mudo hoc haberi poteft.Sic em quidá elegater dixit inrerrogat^fe raalum aliquodfeciífe abnuat, cquu-
Oíiid.lí .z ^ r e a fnnt ^ere num fécula f lur 'mus amo leo fufpendirur, aut pedes nudos fuper ardentes la-
dearte. renithonos-.mo c o n á l i m r m o r . E minas figere cogitur,aut alia fimili cruce torquetur: 
Ipfelicet líenias wuffs comttatus Bomere, & fie, doloribus vrgentibus, crimina, qua fecír, de-
Si nih'ilattulerisyihis Homere f o m . regit> alioqui celare curabat. Sic etiam huic mi-
Huiufmodi ofla videlicet diuitias3Deus marfcefee- fd-^ carni conringit.Nam h?c velut fur quidam efr, 
refacit, cum per dolorem in ledulo increpar: quia quinquélarrnnculisjioc eft quinqué fenfbusimpc-
cumdiuirem doloribus & infirmitatibus afíligit3do- rans: & iftorum adminiculo adiura caro, animam 
cet illum3vt cognofcar3qua frágiles fint diuiria hu- fpoüat virrutibus ómnibus & multis peccatorum 
ius feculi, quam parura porenres3 quippc qux non vulnerib9 percurit.Hi enim funt latronesilli dcqui-
poífint illum amorreliberare-.quoniam moriturdi- b u s a p u d l o b legirur.Nudos dimittilt homines v e - ^ ^ 
ues ficur Sepauper.Tuncagnofcit diuitiarum impo- ílimenta tollétes.Nam gradara & virrures reliquas, 
tentiam,cum conííderat quamliber numerofam pe- quíe anima veftimentaíunt,corponsfenfusabaní-
cuniarum multitudine non eíTe fatis ad podagr^ do- ma rollür3cum illam á cofideratione &alT10l'e vim^ 
iorem3vel quécunque alium corporis cruciatú r e d i - tisabducunt.Vulneranr infLiper3cúmillara ad maxi-
mendum.Et bine eucnir, vt cas ipfas diuitias 8c deli- ma vitia impellunc: yt efurientem fuum appentum 
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aelítíispafccre^e dicamíatiarepoííínt. Hifunt i l l i 
jatrones, qui homincm a Hierufalem in Hiericho 
defcendentera fpoliarunt: & plagis iropoíitis femi-
üiuo relido abierunt.Latroneshos cgo cenfeo éíTe 
varios fenfuú exteriorum appetitus.Iutcr hos latro.-
pes anima verfatur, cúm illis per huius vias iter am-
bulanfjquadiu in hoc mudo viuit.Hi animam inua -^
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A tatibus frágiturjanimaadfalutépcruenit.Núcergo 
peccatores intell igite^ ftulri aliquádo fapite:cü la-
bores, Redolores, &:infirmitates vobisaduenerint, 
coíideratcjpeccata vcftra,&;agnofcke vos aDeo ve-
lut clemetiffimo patre propter illa flagellarimon ta-
men fruftra, fed yt corrigamini, 8c veftros perditos 
mores emendetis.Si dolores fuerint nimis acetbLa-
¿ünt,8c íllam fpoliant.Guftus tollit abftinétiara,ta-. gnofeite tortura cífe quá vobis inflieir vtad necea-
¿tus caftitatcm,auditus patientiam,cu iniurioía ver-
b33quíE audit,menti obiicit.Per oculos fcfuiííe ípo-
liatumfentiebat,qui dixit. Oculus meus depríedatus 
eft anima meam.Nec fqlüm virtutibus ípoliant aní-
maPjfed multis illa afficiút vulneribus: ita,vt femi-
uiua maneat.Neque enim mortua eft omnino:neqí B Amen, 
oinni ex parte viuit. Pars íiquidem eius vna mortua 
£ft:pars altera viuit. Partes anime, dico, duas illius 
portiones: portioné videlicetjfuperioré, que circá 
eterna veríatur:&; inferiorem, que fola hec traníi-
toria curat. Iuxta hác inferiorem portionem pecca-
tods anima viuif.quoniam & illa intelligit & amat, 
quorum h^c pars curara gerit,Iuxta. aliam vero por-
tionem mortua eftrquoníanullum illius plené exer-
cet oííicium.Ñeque enim eterna amat: neqj illa (yt 
decet)eotemplatur. Semiuiuaigitui* manet anima á 
carne & fenííbus eius fpoliata 6c vulnerara. Sed illa 
femiuiuam íelidá caro deferir: cum ntflla illius cura 
torum veftrorü cófeffionem vrgeat.Quam fidigné 
feceriris,&pcccata vobis dimittet, & gratiam cófe-
ret, qua gloriara poílitis aflequi fempirernara per 
merita domini noftri lefu Chrifti: qui cum parre & 
ípiritufando viuit & regnat in fécula feculorum. 
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JDeÜñtím mmm cognltum tiUfecu 
O S T QJ^ A M confeflionis neccílíta-
tem indicauit, nunc qualem iilam efltí 
G p o n e a t j V t p e r i l l a r a pecatorumrcmif^ 
íio i m p e t r a n valeat, explicar dicens, De-' 
l idum raeum cognitum tibifeci. In quibus verbis 
dúo ad veram c o n f e í f i ó n e m fummé neceíraria ape-
ruit.Inconfefíioneíiquidera peccata f u n t r e u e l a n ^ 
habctmullos pro illius falute vult pati labores. Hiíc C da,non virtutes:& ob hanc caufam dixit, deliélura 
taraen furem, id eft carnem, Deus capit,&: carcere 
&vineulis detinef.cum iilam tali affligit raorbo:vt 
in ledo iacens, non poíllt ab vno in alterum lo-
cum raoueri. Durus quidem hic carcer, & nimium 
acerbus, qui omnera corporiíic adimit libertatera 
vt nequáquam ab illo recedere valeat .. Captura illví 
Deus ad füorum peccarorum confeífiónem vocar: 
quá quia facére renuit,Deus torméntis ager,e decer-
nir,ciira illü vehemériflirao aliquo dolore,aut arde-
tiííima febri,aut acerbiíliraa pleureíi,aut vrgentiífi-
ma dilíenteria torquet.Cur hoc ? Certé no ob aliara 
caufam fada hec cífe credendú eft,quá quód huiuf 
Peccata autera propria folum reuelanda funt, non 
alicna,ideo addit,raeura. Et ante omnia prius difeu-
tere oportuit,quid nomine delidi intelligaturiquo-, 
niara non funt prorfus idem delidum,& peccatum. 
Qupd cura ex multis feripture locis, tura ex eo po-
tiffiraura conftarepoteft,quód in libro Leuiticó alia LeHíP.% 
lexho.ftie propeccatofancitur, atque alia pro deli-
¿ko iqu í i i i s inter vtráq- de hoc cóueniat,quód vtra-
qLic¡adíacerdotépertinebat,qui eara obtulerat. Na 
propter hoc folum ibidera didú eft.Vtriufqi hoftie 
lex vna erit,ad facerdotem,qui eara obtulerit, perti^ 
nebit.Non quidera5quod in ómnibus eadem prpr-
modi cruciátibus Deus voluit ab illo peccatoreom- D fus íít lex harú duarura hoftiarura3pro deíido fciii-
nium peccatoru, quefecit confeílionc extorquere, cet 6¿:pro peccato:quia in aliquibus difeernuntun 
vt crimina fuá fateatur,focios in crimine prodat.An Sed in hoc veré eft vna vtriufque lex quod fubiíígi-
folus fuerit carnis appetitus:an oculusí adiuuerit: an tunquia feilicet hec Se illaad facerdote pertinebar, 
auditus etiam nonnihil fecerit: an pedes íínt comí- qui eanrobtulerat. In aliquibus taraen aliis diftin-
tati:an manus,aut reliqua corporis raerabra íint ali- guitur.Propter quod á multis dodoribus anxiéfatis 
quid operara.Neque Deus his raediis fuo fruftratur 8c fcrupulqfé queíítura eft, quid inter peccatum 8c 
confilio . Nam, experientia docente, cognouimus delidum interíít.Et quide de hac re alij aliter fenfe-
multos eíTe fceleratiílímosviros,in multis criminib9 runt.Quis auté eorura redius dixerit, difíínire non 
induratos, qui cura grauiter infirraantur, vltrb ad audeo : & (vt ingenué fatear) nefeio . Apud latinos 
peccatorura confeffionera accelerát.Vnde prophe- forté vnum ab altero non diííernfcd fola eft vocuin 
tain quodam alio pfalmo ait. Multiplicare funt in- varietas,non itera íignificationura. Qui auté lingiia 
firmirates eorum,pofteá acceleranerunt. Et rurfum Hebraicara optiraé callent, dicunt longé aliter eííe 
, in alio Pfalrao de ludeomra duritia loquens,ait.Cú E apud Hebreos-.apud quos dúo illa tam nomine qua 
íignificatione diftinguuntur.Et decreuiíínguloruni 
referre opinionera: vt eara, que magis illis placue-
rit,quifque eligere poíIir.Q£Ídam enira cenfent,de-
l ida eííe quedara peccatorura initia, cúm tacita co-
gitado fubrepit, nobis etiá ex aliqua parte couenie-
occideret eos,querebant eura, 8c reuertebantur: 8c 
diluculo veniebát ad eura. Et quó res hec ómnibus 
apertior, no alios,fed ipfum Dauid in exemplum 
proponit.Quoniam die ac node,inquit, granara cft 
^per me manus tua : couerfus fum in eru ;ruranamea. 
^um confioitur fpina. Vel (vt alia tranílatio habet) tibus,que taraen nondú nos ad ruina impulit.Et ob 
^um cófringitur fpina . Que verba huicnoftre fen-
^ t b magis coueniunt.Nam fpinajos illud eft,quod 
a eolio víque ad nates per rotura dorfum defeendit. 
£t in huius fpine cófradione eara corporis infirmi-
fatem íignificauit, per quá corpus omnino deiedu 
^•Dum ergo fpina confringirur,ille conuerfus eft: 
hanc caufam á Dauide alibi didíí eíTeputant.Delí-iy^l.iS, 
da quis intelligitíqnia feilicet difficile íit radices 8c 
origines peccatorura intelligere.Peccatu vero illud 
eíTe dicunt, cura aliquidiara opere confumi-natuni 
cft. Ita fentitHieronyraus in coramenrariisfupeE 
priraura caput epiftole ad Epheíios. Aliter tamen 
i^ia dum corpus hoc5tediis3& laboribus?&'infirmi- fentit Ifichius, <jui in coramenrariis fuper Lcuincír 
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non femeldócet delidi nomine íignificari magnum 
aliquod crimen : quale eíl illud quod apene Deum 
oppugnat.Nam hoc diííicilc vcniamhabct.Sic enim 
Heli íacerdos filios fuos docuitjdicens.Si peccauerit 
vir in virum,placari poteft ei Deus : íí autein domi-
num peccauerit vii^quisorabit proco? Tale igitur 
ppccatum,quo peccatur in Deum, líichius arbitra-
tur dici deliólum-.reliquum', quodnó eft tam grauc, 
putar dici peccatum. Auguftinus autem inqusftio-
nibus fuper Leuiticum diuerfus eft ab vtroque, imb 
á feipíb-Nam duas refertibidem fententiasmecíibi 
conícius eft quam fcqui oporteat. Semel enim cen-
fet delidlum dici, cúm quis bonum i d , quod facete 
tcnebatur,deferit: peccatum vero, cúm id,quod fa-
ciendum non erat}facit.Deinde rem ipíam curioíiús 
inueftigans,dicit delidi nomine íignificari id,quod 
perimprudentiam maléadumcft : quod vero qúis 
feiens agir, peccati nomine intelligi vult. Ad quod 
perfuadendum aífert teftimonium exPfalmo.lxviij. 
vbi íic ait Dauid.Deus tufeis infipientiam meam.Et 
eandem fententiam alijs verbis explicans continuó 
fubiecit.Et delida mea á te no funt abfeondita. De-
lidahic dixit,quíE per infípientía fadafunt: & q u s 
priús dixerat iníípientiá.Cui cofonarc videtur quod 
apoftolus Paulus ait. Sipraeoccupatus fuerithomo 
in áliquo delido.Prajoccupatum dixit,pio eo,quod 
eft imprudenter lapfum. Sic autem lapfus in delido 
pr£eoccupatur,non in peccato: quoniam peccatum 
eíTein fciétc,bcatus lacobus teftatur: qui peccatum 
quaíí definiens ait. Scicnti igitur bonum faceré, & 
non facienti, peccatum eft i l l i . Eccevariam multi-
plicemque defignificatione delidi fententiam. Egó 
vero ñeque vnam ñeque alteram mordicus tenere 
auíim. Ñeque meum eft inter hos tantas compone-
re litcs:credo tamen firmiter delidum á peccato per 
leui, 7. aliquidfepararitpropter id quod in Lcuiticó delege 
hoftia? pro delído faciendo dicitur. Sicut pro pec-
cato oíFerturhoftia,ita&:pro delido.Vtriufque ho-
ftise lex vnaerit. Nifi enim aliquod eíTet inter illa 
diferimen,non itafcripturaloqueretur, vtdiceret. 
Sicut pro peccato oífeitur hoftia^ta &c pro delido. 
Cúm autem fubiunxit:vtriufquehofti^ lex vna erit: 
aperté indicauit,qu6d peccatum & delidú non folo 
nomine.fed etiam íignificatione diftinguantur,cúm 
non prorfus eandem pro illis hoftiam ficri iuílit, fed 
aliquo mododiuerfam.Qupmodo autem accipien-
dum íit quod dicit3lex vna erir,iam proximé docui-
mus. Manifeftum eft etiam illud, quod per prophe-
tamEzechielem dicitur. Et in veftibulo port£E,du^ 
menfas hinc,& duse menfa: inde:vt immo etur fuper 
cas holocanftum : & pro peccaro,&: pro delido. Si 
nullum cífet inter peccatum & delidum diferimen, 
inanis fuiíTet repetitio: poft mentionem de peccato 
fadam continuó fiibinngerc, &: pro delido. Cúm 
autem nihil fít in Dei fermone fuperfluum, conuin-
citur aliquod eíTe inter illa difcrimen.Siue tamé hoc 
fit fíue illud peccati & delidi diferimen: hoc tamen 
certum eft, illa frequentiflímé in facris literis cófun-
di:ita, vtindiíFercnter vnum pro alio ficpiftímé po-
natur.Nam illud eft manifeftii,quod dominus apud 
Matthaium air.Hic eft fanguis meus noui teftaméti, 
qui pro multis effundeturin remiílione peccatoru. 
Nüllus tamen erit tam demens, vt dicat per Chrifti 
fanguinempeccatú dimitti,nón autem delida. Nec 
i./oá».I. illud obfeurius efttcftimonii^quodloannesin epi-
ftola ait. Sanguis Icfu múdat nos ab omni peccato. 
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A Et in Apocalypfi.Qui dilexir nos,& lauit nos l Ü T 
catisnoftrisinfanguinefuo.C6ftatenim,quód^ ^ - i : 
cati nomine,omnem culpam intelligi volnit v ^ 
Ráeles Chrifti fanguine mundátur. Et^tomnia^^ 
prstennittamus)illud eft tam manifeftum,vtnuU 
poflit terginerfajione obfufeari, quod doinin9 apud 
MatthcEum ait.Si dimiferitishominibus peccata e 
t i fm, dimittet & vobis pater vefter coeleftis delS" 
vcftra.Si autem non dimiferitis horainibus,"nec o * 
ter vefter ccelcílis dimittet vobis peccata veftra I 
quibus verbis apeftiflTimé conftat, illa eadem vocaíi 
peccata,qUcE eodem verborum contextu priús dixc 
rit delida. Et ita colligimus,peccatum,& deíidlüm" 
B indifFerenter pro quolibct reatu poíitum eíTe. Sic e-
tiam in pr^fenti verfu cúm Dauid aitrDelidú meutñ 
cognitum tibifeci,dequdlibet culpa intelligere de-
bemus:& non de folo illo delido, quod diuiditur a 
peccato,pro quo alia(vt diximus) hoftia legepr^ci-
piebarur ofFerri.Hoc autem ita eíre,rranllátionú va-
rietasapertiffimé conuincit. Nam pro eo quod nos 
habemus,delidümeum,beatusHieronymus iuxta 
Hebraicam veritatem tranftulit5peccatú meum. Ad 
eundem modüm tranftulit Pagninus Luceníís, He^ -
braicslingiiíc callenrifííraus. Ñeque ab illis inhac 
parte difTentitloannisCampcníis tranílatio,virietia 
in Hebraica lingua abundé dodi.Ex qua tranllatio- ' 
C num varietatc colligimus, Dauidem inboc verfu, 
nomine delidi,omnem culpam mtel]exiíre,cúm air. 
Delidum meum cognirum tibi feci. Hocigiturfe-
mel iado fundamento, verba illius difeutiamus, & 
videamusquid íibi velit quod ait, Delidum meum 
cognitum tibi feci. Nunquid non Deus cognofee-
bat Dauidis delidum? Nunquid Deus vtnoftraco-
gnofcat delida opus habef conféífione noftra rita 
vt nobis tacenribus ipfum ignorare fit neceífe ? Ab-
íit hoc a cordibus fidelium. Omnia enim nuda funt 
6c aperta oculis eiusmon folúm bona, verúmetiara 
& mala: quoniam oculi eius contemplantur bonos 
5c malos,Quo triodo ignorabir aliquid ille, qui vo-
D cat ea qux non funt,tanquam ea qus funt? Qui au-
tem eaquas non íünt proprio nomine vocat,añte-
quam fida funt, iam illa nouit. Atíierinon poteft, 
vt quíE fada funt,nefciat, qui illa antcquam fierenr, 
nouít. Scit igitur Deus omnia qus in hominefunt: 
&videtilla multó perfediús 5c acutiús,quamfpiri-
tus hominis qui eft in ipfomer. Nec folúm videtca -
q u c E f o r i s p a t e n t ,fed ipfos etiam fecretiílimoscor-
dis receííus infpicir.Nam oculus illius penetrabilior 
eft omni gladio ancipiti-.quippe qui ipfas etiam cor-
dis medullas penetrar. Et hoc ijpfum Dauid alibi fa-
tetur,diccns.Deus tu feis infipientiam meam: &de-
lidamea á te non funt abfeondita. Cur ergoDa-
E uid ait: Delidum meum cognitum tibi feci: fi an-
tcquam ille fuum fateretur peccatum, deus iam i l -
lud feiebat ? PriEtcrca, fi Deus (nobis etiam tacenti-
bus)peccata noftra oprime nofcit:quid opuselt 
nos ea per confeífionem il l i referre ? Scitqmdem 
Deus peccata noftra: nos tamen ita il l i ea dicinms, 
ac fi ignoraret. Ac proinde cúm peccata íroltra: 
narramus , tune illa Deo cognita faceré dici-
mur : quia eo modo referimus , ac fi ille antea 
' ignorafret,&ex noftra relatione eafeire deberer. 
Et hoc eft quod Dauid ait. Delidum meum co-
gnitum tibí feci . Ac íi diceret. Sic tibí mem 
delidum manifeftaui , 5c coram te con feífus 
faceré 
fum, ac fx tibi ignoranti illud c 0 ^ m m n l ^ ¿ n , . 
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acbuíírem.Et ad hunc modum faceré nos dcbcmuSj p c E n i r c n s de illis faccrdoté cónfülere, béne aget. Si 
vtpcccatanoftra quamlibet manifeíla, quae etiam A autéíine vlla ípc frudus índefequendirefert}eo ca-
¿ntcoinfeírori noriffimasilli per confefíionem íic fu3intcrdidaeíl illi fuorummeritorumáfi q u x forré 
i:eferanms,ac íi i l l i fuiífent prorfus ignota.Nec ina- prxceíTcrun^manifcftatio. Propterea quod perku-
n'tsScCú^tíñaa. eft ifta peccati publici & cogniti co- lum eftjnc illa enarransjinfolcícarj & inanem quan-
feífio^mó fie neceífaria, ve fine illa peccatum non dam & momentaneam captet gloriam, & fie meri- ' 
poífit abfoiui.Quanuis enim iudex, qui de foreníi- tumperdac. Nam(vt quidam fandorü fapicnter di-
bus cauíis iudicat,aliquid priuatim feiar, non tamen xit)deprxdari dcfidcratsquí thefaurum publicé por- Greg 
i¿ fatis cíTe cenfeturad fententiam dicendam, quo- tar.Vitia autem quia non redé valet ,opus eft ca de-
ufque id tanquam iudex & publica perfona nouerir, regere medico,vt videatjqualé il l i oportet adhiberc 
hoc eft^ per teftes, qui ííbi rcm alioqui notam refe- medicinam. An leuia fomenta valeant illis mederi: 
rant.At faccrdos(vtm alio fermone fuperiúsmcdi- an opusfitacerbistanaduftioncindigeant: an infe-
xifle racmini)iudex eft:qui ex dei commiíTo fenten- dio llt neceíTaria.De leuioribusautem pcccatissqu2 
tiam d¡cit5poenitcntem de peccatis fuis aut foluens, venialia dicuntur, eó quód facilé veniam impetrar© 
autligans.Vt igitur facerdos redé fuo fungatur of- B valentsab aliquibus dubitatur, aníint neceílarió in 
ficio fententiam proferens, fummé neceííarium efti áurem facerdoti dicenda.Et quide de hac re mihi illa 
vt teftes ad hoc idóneos priús inquirat & exploret, non probatur fentétia, qux aftruit,illum ad venialiu 
poenirentis feilicet confcientiamjqux fola pro mille confeífione tenen,cuilethalia crimina defunt. Nam 
teftibus valet. Qup fir, v t omne peccatum quan- cúm morbus, qué ex illis anima contrahitjtam leuis 
tumlibct facerdoti ante confefíionem manifeftum, íit,vt nuriquáillam i n vitx diferimen perducere va -
í i t i l l i in confeífione referendum, vt iuftam de illo Icat, nulla fubeft caufa, propter quam illa íint facer-
facerdos poíílr ferré fententiamjdimittens, aut reti- doti tanquá medico reuelanda. Non enim opus eft 
nens.Eft adhuc aliud, propter quod n o n eft putan- i n leuiílimo quoque morbo medicum cofulere^nec 
da inanis 8c nulliusmomenti hxc publici peccati propter leuiííirnáaciculx pundioné accerfere chy-
confeílío, fed magni emolumenti. Nam cura pee- rui gum.Neque ctiá propter folapeccata venialia o» 
catumipfum poenitens narrar, & fe de illo aecufar, portetacccdcreadfaccrdoté,qu¡ medicus eft anima* 
ruborc íufFundiiur: quoniatn & íi peccarum fir a- mm:quoniam hxc tam leuia íunt,vt tantillum cha-
liundenotura,cúm tamen res mala fir,quoties i l l ius C ritatis minuete n o n valeanrstantum abeft,vr poffine 
refricatur memoria, rotics adorem illius inuadic illam prorfus extinguere. Nam propter hoc folum 
verecundia : & h x c magis peccatorem cruciat cura perfapientem didú efíe Conftat.Septies caditiurtus^ 
fecoram homine, quam c ú m corara deo accufiit : &refurgir. Fieri enim n o n poterat,vtiuftusdiccre-
quoniam carnalis homo plus hominera veretur, tur,qui cadere,ideft pcccare raemoratur-.niíiquiade 
quam deum. At pudor & erubefeentia malí n o n venialibus loquebatur peccatis, fine quibus nec iu-
rainimaeft peccati compenfatio : nec rainimurae^ ftorumquifquccírcinhacvitapoteft.Prxtereavc-
tiam íalutis indicium. Propter quód fapienrér mi- nialiapeccatatam multa funt i n omniiufto,vt d i f f i -
hi dixiíle videtur Mitró ille Terentianus, cüm ait. 
1' Erubuitjfaluareseft. Quarauis igitur peccatum fit 
facerdoti manifeftum, femper eft i l l i in confeílio-
nc referendum : quoniam & neceífaria Se vtilis 
eft talis peccati confeffio. Nam propter hanc cau 
cile fir,irab forte impoílibile omnium recordari. Et 
hocfaciic eft conijeereex coloco,quera proxirac 
nunc ex fapicte drauiraus.Septies cadit iuftus.Quo-
niam eo loco (vt ego cenfeo) determinatura nume-Préí i ^ l 
rum pro infinito & indeterminato pofuit fapjens: 
fam Dauid deo , cui o m n i a quantumuis fecrera ^ ficut folene eft in facns literis,vnura pro altero fub-
funt manifefta, peccatum f u u m corara prophera ftituerc. Et proprer hanc caufam itifti omnes toto 
Nathan faíTus eftjdicens. Pcccaui. Et quia tuncil- rerrarum orbe d i f fuf i (vt Auguftinüs docet) deum 
lud quod diu anté ce lauera t , manifeftauit, ideo qnotidie orant, dicentes,Diraitte nobis debita no-
nuncdicit.Delidura meum cognitum tibifcci.De- ftra : quiafineleuibusquotidianifque peccatis v i t a 
li£tuminquam,nonmeritum:quia no eftlocus me- hxcá nullo quamhbet iuftos(Chriftum &eius virgi-
ritorum natrationi in cófeííione.Peccata q u i d é funt ñera matrera femper exceptos eííe vellera) traníigi 
ln confeífione enarranda,non merita:vitia,non vir- poreft.Si ergo tam nuracrofa eft peccatorú Venial i í í 
lUtcs.Nocft opils(ait Chriftusfaluatornofter) bene roultitudo, vtferé fit impoíTibilealiquámeraoriani 
valentibus mcdicojfed male habétibus. Et qui malé quanuis tenacifliraam & capaciílimam, quamlibet 
habent,non omnes fui corporis parres chyrurgo de- etiam refricatam oranium iliorum recordari, cre-¡. 
tegunt,fed eas folüm, qux malé valent: qux autem derc par eft, deum ad iliorum confefíionem raini-
benc,non ira.At virtutes & meritabene habét.Nos me nos obligaíTe': qui ( v t catholica fentit cecleíia) 
enim,deo femante, cura Luthero no deliramus, qui ^ nemini vnquam prxcepir impoílibile. Hxc tamen 
aitán orani opere bono eíTe peccatum. Si enim in de i j s , q u í E cerró cotiftarefle vcnialia.didacíTe v e -
omni opere bono efter peccatum , non eííet inu-
tile,imó forré neceííarium, illa omnia fimul cura 
alijs peccatis facerdoti tanquara medico per con-
feííionem detegere. Sed quia muirá funt opera, in 
quibus nullum ineííe peccatum catholica fentit ec-
clcfia,ideo de talibus nos etiamfentimusillanon 
fore confitenda. Nam cüm illa bene babeant(iu^ 
^ Saluatoris fententiam) non eft illis opus me-
^ico. Ncc tamen nos ira hxc á confeífione fepa-
^\nus, vt nullatenus liceat illa in confeífione re-
ferre: quoniam fi aliqna fubíic dubitatio, & velit 
lira:qüoniam illa, de quibus dubius eft animus,aa 
fint leuia aut grauia: an venia digna aut morte,con-
ftanti animo afleuero, illa eífe facerdoti reuelanda: 
ne fe periculo fobijciat,vrfi forré lethaliafinr re-
medio confeíTionis eareanr. At omne tale pericu-
lum fummé fugíendum e(rc¡,admpnet fapiensvc.um Eccl^. 
ait. Qui amar periculum, peribir in illo. Si vero ta-
lia.funr peccara, vt illoi ú léuitas apertiífimé'dignof-
catpr'i & clariflirtie pateat,hxc non habent opus ad 
veniam impetrandain vocali confefsionc. Si tamen 
quis illa vltro confiteri v&luerit,bene aget.Sic eniiw 
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viri iüfti Se tittioráti,cnÍpam fíepc timent, vbi culpa A uat.Verum hic admoncre oponer, vt nullus i 
non cftjdc his leuibus Se minutis fe quotidie corara abfoluté Se in vniuerfum diéta eíTe cenfeat, vt r 
deo aecufanr , & illa facerdoti confitentur: quo- quam alienum peccatum reuelandúeíre 
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niam & íl leuia fint &:parua , mctuunttamen~,nc 
Eid. ip. viam ad grauiora Se maioraapcriant.Nam(vt aitSa 
picns)qui parua negligit5paulatim decidet.Quanuis 
enim peccata,quae; venialia dicuntur,mortcmn6in-
Ef4, 14. ferantanim^parant tame viam ad illam.Quoniam 
vt(eíl- apud Efaiam)de radicc colubri,egredirur regu 
lus.Colubernó eft tamnociuus vt omnis, quem i l -
le tetigerit, aut momorderit, neceíTe habeat perire. 
At rcgulus tam venenofus eíTe dicitur, vtfolo vifu 
interimat.Perhunc grane aliquod peccatum raeritb 
^urtin axí^nut.u jy^wrtiuiu icucuiimu ene putet;nu0_ 
niara fi peccatum proprium fie fuerit alieno coniú-
d u m , vt vnum fine alio reuelari non poíTit, tüc erit 
neceirarium confiten alienum perinde ac proprium. 
Vt fi pater coierit cum filia, nullus eorú poteft pec-
catum proprium facerdoti detegere, quin etiam al-
terius qui fuit in crimine paniceps, peccatum déte-
gat.Similc etiam eíl cúm peccatum aliquod tale elíc 
contingit,vt etiam cum ab alio fuerit commiíTum, 
velut tuum íit neceflario confitendum: quia feilicet 
t i i O í a u t i r o p e r i o . a u t alia quauisoccaíionetalí« 
intelligi poteft: quoniam peccatum hoc ( vtbeatus B oblata,quffi lola alium traxit in peccatum^ílle pee-
Iacobusait)cúm cofummatum fuerit, generar mor. cauit. Histamen & íimihbus cafibus pcenitentem 
tem.Nomine colubrileue aliquod peccatum figni- monco,vttalem facerdotem fumma etiam diligen, 
íicatur.Ex radice tame huius(vt Efaias dicit) regulas tia qu2rat,qui fui criminis conforté non nofcat:cui 
eareditunac ex peccato yeniali facilis eft ad morta- citra alterius fama: kfíonem peccatum fuum confi-
lé^progrcÍTus. Quis dubitat nudum multiloquium, teri poífit. Si autem facerdotem talem fe aflequi no 
n o n elle lethale crimen? At Sapiens de illo loquens, fperanmelius cft,vt fuum fimul & alienum peccatíi 
Pro.io. ait.lnmultilo^uio,nondeerit peccatum. Dcindc facerdoriin confeífionereueleiquam alienúfimul 
omnes fatentur oeium no eíTe lethale peccatum, eo & fuum taceat,Sic enim omnis pcenites debet alio-
prafertira temporc, quo quisnihil agere tcnetur. rumfam^inconfefíioneconfulere,vtconfcienmm 
Multara tamen malitiam (inxta didum Sapientis) propriam a b ómnibus íuis peccatis mundarenon 
docuit ociofitas. Qui ergo a verbis ociofis n o n ea- omittat.Si tame alterum eft neceíTarió 'deferédum, 
ue^citb noxia queque loquitur. Minor culpa fepe- praftat omnia peccata confireri, vt confeientiaab 
numeró maioris eft parens.Nemorepente fit fum- C ómnibusmunderur peccatis, quam alterius faraaí 
mus.Nam fuos criara habent gradus vitia, quemad- jn'ofpicere.Si vero vtrumque fieri p^óreft, vt feilicet 
modíí Se vimites,pcr quos á minore ad maius pro-
crrediuntur:& dura minoribus non obííftimus,ma-
iora incautos nos oppriraunt.Si ergo á grauioribus 
1 tutieffecupimus,oportet,vtprius minora deuite-
mus.SienimDauidinfolario domus fuá deambu-
lans,ftatim c u r a a d afpeduín Berfabcc titillationem 
carnis Se prurirura fentire coepit,oculos ab illius co-
fpedu auertiíTet : fi primara carnis folicitationem 
compefcuiffct, nünquamtam grauia crimina c o r a -
s í / . 5, miíiiret.Sed quia oculosfcandalizantes ( iuxta didú 
faluatoris)á feabfeindere noluit, prolapfus eft i n catis abfoluant: ipfi vero fe & illos magis peccatis 
adulterium,& indeinhomicidium.Quia colubrura D inuoluunt:&cúm deberent poenitentera a peccato-
rum maculis inundare, magis fe &: illos inficionr: 
quoniam non folum á peccatis non rcuocantpcc-
catorem,íed illa faceré fuadétjquae fcciíTepeccatum 
cft.Quifquis igitur peccata fuá cófítetur, & illorura 
confeífionem deo gratara eífe cupít, fie fuá referat 
faeerdoti,vt aliena reticcat.Et fi facerdos (quod ab-
íit)adeó impudens & imprudésfuerit, vtdealienis 
etiam interrogare n o n erubucrit, ptEnitens fit illo 
cautior,&prudérior:& dicatafecrcíum meum mihi: 
& a d illius ineptam interrogationem nullo paito 
reípondeat.Quia pro f e ,&non pro alio poenitétiatn 
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fuá peccata c o n f i t e a t u r , & al ter ius famam nókdar, 
peccatum fine d u b i o graue committet, qui alterius 
peccatum inconfeífionedetexerit. Sed fíitapeccar 
poeni tcs qui a l i e n a reuelat, multo grauius peccabit 
f a c e r d o s , q u i á p O E n i t é t e d e a l i e n i s peccatis interro-
gar raut deproprijs fie c u r i o f é inueftigat & inquirir, 
vt p o f í i t i n d e a l i e n a cognofeere. Hi enim confeífo-
ris oificio aburuntur:quóniam cúm íír illis data po-
teftas in aedificarione5ipfi illa vtuntur in deftrudio-
nem.Poteftas enim eft illis data, vt peccatoré á pcc-
oceidere noluit cúm potuit, ex illius radice cgrelTús 
eft regulus.Híec diximus, vt quis non pntet venialia 
peccara,quod leuia íint,eíre prorfus conremnenda. 
Sed nec tanti etiam funt facienda, vt credantur eífc 
fie neceíTarió in confeflionedieenda , vtabfque illa 
veniam impetrare non pofíint. Hadenus de primo 
ad verara confeífionenvexado. Huic autem proxi-
mum cft:vr fuá quifquc peccata fie prodat,vi aliena 
taeeat.Nam Dauid fuá peccata fe fuilfc confeíTum 
air,non alicna.Deliduin meum,inquit ille, cognim 
tibifeci.(Meuminquarajn6alienum.Etinaliopfal ^ u u ^ . ^ u * . 
F J * L 55* roo eandem fententiam repetens, ait. Deus vitara agitsideofuá &: non aliorum peccaraconfiteatur:&: 
meam anriiinciaui tibi.Mcam,inquit, non alienara. E fie á deo fuorum peccatorum remiífionem impetra-
Z f * ^ ' Et rexEzechias apudEfaiam deprameditationeiuo bit:per merita domini noftri lefu Chrifti, qui cum 
rum peccatorum loqucns^ait.Recogitabo tibi om-
nes anuos meosin amaritudine animas mcai.Meos, 
dixitjnonalienos.Propria peccata funt confitenda: 
aliena vero redcenda.Cúm enim confireris, dcfalu-
te anima: tuae agis,non alienas.Efto velis de alterius 
falurc efie folicitum,nihil tamen hac tua confeffio-
neilli prodeíreporcris:quoniam fuá quifque cófef-
fibne faluatur,non aliena. Si igitur illius faluti n on 
piodeftjobeít autem multum famae illius : conuin-
citur,vt mala fit alieni peceati reuclatio.Quo fit, vt 
qui fie alien a peccata in confeífioneprodit: dura fe 
a peccatorum laqueis abfolui eurat, magis fe inuol-
patre Se fpiriru fando viuit Se regnat in fécula fecu-
lorura.Amen. 
H O M I L í A D E C I M A . 
E t wmjiitim meam non áhfíondL 
Evs , qurperftdus eft ,iíc omnia opera 
fuavult eíTe perfeda/vc nullum opus in-
ciperevelit,quin illud vfque ad conlum^ 
. mationeperdueat.Sic enim de ilIo W ' 
fes eecinitsdicens.Dci perfedafunt opera.Mhü vn-
pev. i1' 
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^ m m ^ á e d : n m xt\mqm. Cüm enim mundum 4 forriüs deinceps contra id vitium agat, vcrbigratia. 
Si quis mercaturam exercens^inde occaíiones men-nunc creare coepi^non ceífiiuit ab opere, quoufque 
ilíudabfoluit. Namperfedi fiint cóéli & t e r r a l 
omnis ornarus corum. CompleuírqueDcus diefe-
ptimo opus fuum quod fecerat. Cúm alicui mede-
cui'>aut ómnibus illius anim^ morbis mcdetur, aun 
nullis. Cum aíiquem fanat, integré fanat, ipfomct 
ceftantc, qui ait. Totum hominera fanú feci in fab-
bato. Atcum medicusnunquam vulneri alicui me-
dcatur quodfuerit i l l i celatú, oportet, vt qui ab óm-
nibus fuorum peccatorum vulneribus fanari optat, 
oiunia íacerdoti rcuelet, & fe coram illo de ómni-
bus accufct. Nam (vt beatus Auguftinus fapienter 
, ií. 111UU <íU^^""' " r -""^ «-^f3 ^  dacij & fraudis capiat, quod multa fímilia in ea arte 
dicantur & fiant:non proprerca eft ille ftatira á mer-
catura auocandus, fi illa deferta, furti, aut adulterij, 
aut cuiufuis alterius grauioris peccati occaíío i l l i mi-
niílrctur. Sedhuiciaudanda eft veritas5&racnda-
cium exprobrandum: álliciendus eft ad veritatis 
amorem, quasmelior eft argento & auro}& reliquis 
ómnibus terrenis diuitiis : &ideo pro toto mundo, 
nedumpro vno autduobus ducatis^on eft men-
tiendum. Nihi l enim prodeíTet i l l i tomm mundum 
lucran,/i anims fu^ detrimentum pateretur. Doce-
dixit) irapium eft a Deo dimidiam íperare veniam: B dus eft ille, quod melius eft modicumiufto, fuper 
aut enim omnia peccata condonat, aut nullum. Vt diuitjas peccatorum plurimasrqubd éa, qus menda-
igitur peccator per confeílionem poílit omnium 
peccatorum íuorum impetrare veniam, fummé ne-
ccílarium eft, illum omnium poenitere, &c fe de óm-
nibus coram facerdote aecuíare. Nam £ vnum fo-
Jum placuerit,aut etiam íi diípliceat,illud non fuerit 
cofeiíiis, hoc folú obftare poteft quo minus reliqua 
remittátur. Oportet enim integrara cíícpeccatom 
cofeíIione:vt integrad perfectaíit etiam peccatorü 
omnium remifsio. Et ob hác caufam Dauid^qui pec-
catum fuum fe fuiííe confeííum dixerar jVt exaóiiam 
8c confummatam fuam confefsionem oftenderét, 
tiis 8c fraudibus acquiruntur, etiam íi multa & ma-
gna finr,cito minuuntur, &:pereunt: quíe autemiu-
ílé habita funt, etiam íi pauca & mínima íint, Deo 
iuuante, quotidie augentur. His & íimilibus verbis 
íacerdoti conuenit mercatorem illum in veritatis 
araore firmare, 8c conftantem faceremon tamen ex-
pedí t illum á mercatura auertere,íi coniieit inde, aut 
furt i , aut adulterij aut cuiufuis alterius grauioris de-
lióla anfam prasberi. Nam quanuis peccatorum oc-
caíiones íint vitanda, (íicut Paulus docet abftinen-
dum eíTe ab omni fpecie raali) íi tamen illaoccaíio- l.Thef^ 
fubiungit. Et iniuftitiam mcam non abfeondi. Acil G nefublata,aliud maiusimminetpericulumjtoleran-
diceitt. Delidum meum íicplené tibi cognitum fc-
ci,vt nihil mihi confeius fuenm,quod tibi non reue-
lauerim,. Intelligebat enim Dauid inanem prorfus 
&nullius momenti eííe illam confefsionem,per qua 
pars detegitui'j&parspeccatorum celatur.Nam in-
Hrmus qui medicum confulit, omnemillimorbum 
manifeftare deber,vtaptam fuis morbis medicinara 
recipere valeaf.alioqui ííillorura aliquem celaue-
xit, eueniet fortafle, vt (íi variis diuersífque morbis 
laborare contigerit)quod medicus vni parauerat an-
tidotum, alteri, quod celatum eft máxime noceat: 
da eft talis occaíio, 8c animus in virtute íirmandus, 
8c cautior cfficiendus, ne ex illa occaíione in vitium 
labatur. Sic enim facit peritus medicus, qui pericu-
loíiori morbo fuecurrit, caeteris negledis, qui non 
tara male minan tur. Etpropterhác caufam (vt alias 
interim omittam)omnes fandi cenfuerunt,faccrdo-
tem dodum 8c expertum fumma etiam cum dilige-
tia eíTe inquirendum pro peccatorum confeffione 
facicnda:talem feilicet, qui feiat omnium peccatorü 
mcrita & caufas agnofeere: Se lilis cognitis ,poíIIc 
ómnibus fine alicuius lafíone mederi. Verümetíi 
co quod morbi ipfi inter fe difsident: itavt vnum ille fapientilümus fit, lilis ómnibus mederinonpo-
acalore, aliudáfrigoreortura habeat. Quod enim D terít,nifi peccator illiidmniaíua peccata dixerit.Re-
iccorí prodeft,hoc ípleni obeíle eft raanifeftum. Ad uelanda funt ergo omnia peccata íacerdoti per con-
cundem m o dura , per omnia contingitin fpirituali-
bus anims morbis, qui funt peccata 8c vida. Non 
enim inter h^c omnia femper conuenitrirab illorum 
multa inuicera pugnant. Auaritia íiquidem pugnar 
cum íuperbia & inani^loria. Nam popularis hic fa-
uor &inanis aura f^pilsimé oritur ex prodiga quada 
pecuniarum eífufione: quoniam il l i qui immodicc 
&:plufquamliberaliter fuasdiaitias expendunt, ab 
infano vulgo laudan folent. At huic virio non con-
fentit auaritia, qu^ e plufquam decet pecunias cogre-
fefsionem, vt iile ómnibus conuenientem medicina 
adhibere pofsit. Alioqui fi vnum duntaxat celaucrit, 
illud obftabit, ne aliis peccatis pofsit ad falüte pro-
dcffe confcfsio, quoniam (vt beatus Chryfoftomus 
homilía tertía fuper Matthajum aít)cofefsio eft qua-
íi quoddamlatentis confeientis teftimoniú 8c exé-
plar: quoníaíatetes fuosaffedus,quos nemo viderc 
poteft,vocibus per confefsione manifeftat: & qué-
admodúDeo in fecretó cordis fe peccalíe fatetunita 
vocibus íacerdoti. At vera no fit Deo confefsio,nifi 
gat,&:congregaras fine vilofrudufemarenítitur. deomnibus,quíE egítJdoleat,&omnÍLipoeniteat,& 
Cum ergo tanta fit inter ipfa vitía contrárietas, íx- E fe de ómnibus cora Deo aecufet. Vnde Ezechías rex 
pirsime cuente eftnecefle, vt medicina , quae vni apudEfaiá ait. Recogirabo tibí omnes anuos meos 
Pacato mederi poííet , aliud peccatum pariat 8c 
nutriat. Ne igitur hoc eueniat, fummé necefía-
ñum eft, omnia peccata facerdoti detegere , vt ille 
0tnnibusmederi poffit. Et quíanon folnm pecca-
^>íed peccatorum occafiones vitare tenemur, pra:-
^túm illas, qua; vehementer ad peccatum impellíít, 
^H11^ iatam portara peccato aperiunt, ideo fumma 
c^telam adhibere debet facerdos,ne dura peccato- ftimoníú, exígitur ab ea,vr omnia peccata, quorum 
rem ab vnius peccati occafíone auemt,illum in alte- animus poenitet, facerdoti manifeftef.quoniáíj ali-
rius grauioris peccati occafioné protrudat. Eo enim GUÍuspcenitet,quod no fuerit reuelatü^nó totaipfam 
caiu non eft deterrendus peccator ab occaíione mi- contritioné reprafentabít confefsío. At cú dolor 8c 
íiorispeccati3 fed admonendus vt cautias viuat ? 8c contritio cenfeatur prorfus inanis nifi fit omnium 
. . SSs . 
in amaritudine anim? me^.Ad h^c enim ortmia qu^ 
egit ad memoria reuocat,vt de illis dolcat:& pro ma 
la,quá in illis feníit,anté dulcedine, núc boná furaat 
amaritudine. Si vnú folum fit peccatíí,cuius no poe-
nitcat peccatoré,illud efficit, vt reliqua maneant, 8c 
non deleatur-.oportet enim omniii poenitere, Vt igi-
tur eonfefsio abfolutú fit confeienti^ exemplar&te-
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940 conuíncitur ctiam confeíTioncm eííe inanem , 5c A icátem cogitafiones iiitelligiraus;) 
:netr penitus inutilem, nifi per eam etiam oirjnia peccata manifeftentur. Omnia igitur íic funt reuelanda per 
confellíonem, vtnullum abreondatur. Et ideo Da-
uid poftquam dixerat, Delidum meum cognitum lis mobilms . H i funt ill i capilli5qUi(te¿g^iU 1 
t ib i fec i : ftatim fubiunxir, Er iniuftitiam raeam i^oftro^óraiDés'Jiumieratifunt r q ú i a d e ó m n i b ^ 0 ^ 
non abfeondi: vt oftenderec, non eHe facisadve- gitationibus in die iudicij exigeturratñ 
ítint.vt nullus T i f u s ^ i f i diumus i l las penetraré r 
íit.Capilli mobiles vndique deflutu & f a C i l é 
tur:& cogitationes tafacilé roouetür, vtnihUf 
rara conteinonem a h q u a peccata r e u e l a r e j h a l i - prse tenbi t jCuius m e n t a n o n l int difeutienda L 
imhr9. qnod abfeondatur. Hinc Lutheri i m p í a fc^tcntiay&: > í u s e r g o mundandus o m n e s cap i l los capitis fuf ^ 
á Leone décimo inter alias illius multas dánatapro- dere iubetur-.quia peccator, qui peccatileprainfj» 
í];ernitur:qua docetjno omnia peccata mortalia eífe ¿tus eft,vtmundus coram Deo mérito ceníeatur C' 
c6fitenda:quoniam(vt ait)dura omnia confiten vo- mnes cogitationes fuas nouacula confeffionis rad°~ 
luraus5nihil mirericordis diuln^e relinquimus . O i'edebef.alioquimundusnoncrit.Quapropterpcc' 
.pcrueifam íenrentiaj&diuiníEmirericoidsKprorrús B carorem5qui íus falutis curara habetjadmoneo vt 
ingratara. Nam híec, diuinam non agnofeit n^iferi-
cordiam in eo^qui omnia fuá peccata confitetur, & 
de ómnibus fe coram facerdote aecufat. Putat qui-
dem Lutherus (vt ex illius didis coniicio) reraiflio-
nem peccarorum & gradas collationera non gratis 
impendí illi,qui exadam & cofuipmatam omnium 
fuorum peccarorum confeílionem facitrfediureilli 
eííe debitara. Ac puoinde cenfet,illum taleDeo nihil 
deberé quód peccata remiíit. Quod íi hoc Luther9 
putat,fibiipíi eífet contrarius,qu;i alibi cenfet,homi-
nís arbitrium nihil ex fe polfe, ñeque homines fuis 
operibus poirefaluari. Si crgo horainis arbitrio 6¿ 
faciat id,quod de regina Saba Regura hiftoria n 
rat.H^c cnim3audita fapientia Salomonis. venit ad 
illum}& locuta cíl ei vniuerfa qüae habebat in cprdc 3"?^ ,I0 
filo Jn hoc fado docetur peccator,quid illú profue 
anims faluteagere oportear . Nam Saba,captiuita-
tem íigniíicat,& peccatricem animara figurar, qus 
peccatorumlaqueiscaptiua tenetur.Sed hxcvtdo-
ceretur, non quemlibet adiuit, fed Salomonem o-
ranium fapiétiííimura:& talem peccator debetpcr-
quirere facerdotem, qui fciatdiftinguere inter lepra 
& leprara,intcr peccatum & peccatum : qui feiato-
mnibus conuenientem adhibere medicinara . Non 
llius operibus detrahit ,c6fequens eft, vt fateatur C quidem (vt aliqui faciunt) qui animas fuas nihilifa-
cientes, ad primum, quera ofFenderint quamlibct 
imperitum facerdotem,accedunt3& illi fuorum pec-
quaralibet exadíe peccatorum confeíHoni non de-
l u c l j . beripeccatorum reraiffionem.Nam(vtaitSaluator) 
cüm h^c omnia fecentis5dicite:rerui inútiles fumus. 
Si Deus remiffionem non debet, mifericordiam 
igitur facit illi } qui omnia peccata confitetur, 
cura i l l i omnia peccata dimittit. Si mifericordia eít 
omnia peccata dimittere3 cur Lutherus fuccenfetil-
Jijqui omnia fuá confitetur peccata, quód nihil di-
u i n x mifencordiae relinquit? Imo omniaadillum 
defert,qui omniafiCcrdoti confitetur : qui etiam 
cüm omniafuerit gonfeífus, non fux tantúm fidic 
confeílioni, fed diuina adhuc mifericordia fe cgere 
catorum vulnera detegunnquitamenlongémaio-
ri diligenria medicum corporisperquirerenr, íiillo-
rum corpora morbo laborare contingeret.Vnde có-
i i c i m u S j i l l o s pluris fuá corpora faceré, quám fuasa-
nimas.Qui autem anima fuarn(vt oportet) sftiraat, 
ad inftarreginas Saba, íapientiífimum, querahabe-
repoteft,quaeri facerdotem : alterura videlicet(ll 
fieripoífet) Salomonem; qui omnia fuá peccata co. 
gnofcere,-6¿: illis aptam medicinara adhibere feiat: 
queraadmodum Salomón omnia regirae Sabaae-
putat.Deindefi obhanccaufam eífent ex induíhia D nigraatafoluir,&illis ómnibus refpondir.Docuit 
omittendaaliquapeccatainconfeíííone,vt maio- eniraillaraSalomón orania verba quas propofue-
rcmlocura diuinahaberet mifericordia, oportet e- rat:nonfuitfermo,quiregem poífet latere, &:non 
tiam eadem ratione aliqua Dei prascepta omitiere 
vt magis diuinse mifericordia relinquaturdímitten-
dum.At cürn omnia prascepta implcntur, nihil au-
fertur de diuina mifeiicordiatcúm ergo orania pec-
cata facerdoti confitemur, nullura diuinae raiferí-
cordiíE prnipimus locumjimó totum il l i deferim9: 
quia fi omnia c6fitemur3omnium remiííionem aífe-
qui fperamus:& íi aliquod celatum fuerit, núquam 
Prou.iS. fuorum peccatorum veniam impetrabir.Nam Salo-
món ait. Qui abfeondir fcelera fuá, non dirigetur 
refponderet ei.Talera expediret efle facerdote: Re-
gina Saba ad regera perueniés, locuta eft ei vniuer-
fa qu£E habebat in corde fuo.Et peccator ad facerdo 
tem pro anims fu^ falute accedenSjdebct illi palam 
faceré vniuerfa qusehabet in corde fuo : omnia (in-
quara)quoni meminir3fiiie publica illa fuerint, fiuc 
fecreta: fine opere confummata fuerint fiue fo-
lo propofiro inifiata . Cura omnium ,qus dixerat 
aenigmatum regina Saba audiuiílet á Salomone re-
fponfionem & folutioncra, n6 habuit vltra fpinf1^ 
qui autem confeífus fuerit ea, mifericordiam confe- E Et peccator3qni omnia fuá peccata in amé facerdoti 
quetur. Melius quidem de vera pcenitentia & Dei fápienti dixit3&ilÍom omniiim fufeepit ab eo ablo-
mifericordia lob quám Lutherus fentiebat3qui nul 
lum fe peccatum abfcondiífe, aut iniquitatem in íi-
nu fuo celaíTe dicebat3íiG inquiens.Si abfeondi qua-
íí homo peccatum menm,& celauiin fmu meo ini > 
quitatem mea. Putabat quidem graueeífe peccatú, 
talem peccatorum confeíllonera facere,per quanon 
omnia peccata detegiitur,fed pars reuelarur, &pars 
ctjlatur.Sunt ergo omnia cófitenda: nec folú opera 
& verba3fed etiá cogiratus.Hinc eft, quód leprofus 
leui. 24. inxíaritum legismúdandus3omnes pilos capitis ra-
l.Cor.io re tenebatur.Omnia enira(vt ait Paulus)in figura 
contingebantillis.I^iloium^iominejpiopterfubti-
lutionero3iam non habet vltrafpirirü. Quera ípíf " 
tum?Spiritump.eccati. Spirirum quidem fuumiam 
non habet3fed habet fpiritum Dei . Priuatus eft íuo 
fpmtu3vt frueretur diuino: alioqui fpiritu Del non 
regeretur, niíi prius caruiíretfuo. Et propter hanc ^ 
caufam Dauidalib^cum fpirirum diuinum fibi dari 
peteret dices: fpiíitum redum inuoua in viícenbus 
meisrpnus petit orones iniquirates fuas deleri. t i 
uatur ergo fuo fpiritu malo %qui omnes iniqinrates 
facerdoridixit5&abillooroniiiabfoludoneaccepir. 
Manifcftandafunt ergo omnia3vtab omnibuspo 
fitabfolui, & oraniú mdulgentiáaííequi raere^ur. 
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Kecrolumpcccatamanifcftand^funcfcd& pecca- tiitione fufFocata. Sedhsc multi qni trcpidant t i -
torum circunítantis . Vcmm hsc non omncs, fed n more, vbi nuila cft timoris occaíío,timent & veren-
illx f o l ü m . q u í E peccatum fíe augere poíTunt, vt ab tur. Nihil autem a l i u d e f t verecundia , qnám t i m o E 
altera iri aheram pcccati fpeciem valeant opus tranf- imminétis opprobri^au t falcem oritur ex i l l o . Guia 
ferré : q u a i u n t IIIÍE, q u ^ fpeciahbus pracceptis cnimpeccato debeturvituperium, quemadm^dura 
func inrerdiótac. Ex his emm peccati, ücut cumílibet virturi hononideo illa peccata dicerc recufat pecca-
alteriiis rei , cognitio máxime pender. Nam medí- tor, qus purat f ibi dedecus &ignominiam paritura. 
cus,quiadiníirmum j V t i i l i m e d e a t u r . a c c e d i t í O m - Qnodex eofacilé coniieipoteft, quód peccarailla 
ncs ráorbi dreunftautias ab infirmo perconrarur, v t libenrer homines fatcntur}ex quibus fpennt aliquid 
ex iílis agnofcat, q u s i l l i debeat prarbere anridota. mundani honoris orir i : velut eft alícuius hominis 
Interrogar de morbi qualitate, an calorcm an frigus citra iníidias homicidíum,aüt lerhalís percuffio, auc 
oftendat,quo temporeincepir, quoloco, quantum iniuris vindicta, aut cupitisilluftris alieüius f c e m i -
durau^quantum inualuit morbusaraitis ne fueritan Cíe amplexibus frui.Proprer h ^ c eftim &: í i m i l i a pu-
acerbus,an cotinuo morbofuerit vexatus}an quieté tantíibihonorcm deberi: & ob hanecaufam, adil-
aliquam media h a b u c r i r . H^c ómnia in confeísionc lorum confeffionem vltronei acGedunt . Illa vero 
peccati exiguntur5vt peccatorpoíritincolumitatire- proprcr q u ^ putant exiñimationemjquám forré bo-
ílitui. Nam pcccatüjmorbus quidam eft a n i m í E , q u o nam de illis habebat facerdos/ore minuendam5pro-
anima malé haber.Hoc morbo laborabatProphcta, palare verentur. Vnde conüincimusstalem vereenn-
cum Dóum príEcabatur,dicens.Mifererc raei Domi- diam a fuperbia tanquam a primaillius radice nafci: 
ne,qiioniam infirmus fumtfana me domine, quoniá co quód non patiutítur fe tales in confpeótu horai-
conturbata funt ofla mea. Mcdicus, qui huic nior- nis apparere, quaks peccantes fe exhibuerunc in co-
bo mederipoteft(vt alias diximus) íaccrdoseft,qui ípedu Dei. Hiob folam verecundiam damnantnr, 
abfolutionem conferens,Dei virtutefecreto operan- n e t illis adfalutem prodeírepoteft confeffio-.iipo i l -
cc5raiutem prjeftat.Quo fit,vt i l l i tanquam vero ani- lorum damnationé augcbit,ob hoc folüm, qubd no 
marum medico non folüm peccati morbum , fed i l - omnia fuá péceata func confeiTi.Saul reprobatus eft, í . ^ g ^ . 
lius circunftantias manifeftare oportcac: quale vide- c o quód non (iuxta Dei pr^ceptum)omnes Amale-
licet fuerit peccatum, & vndeproceífit: an ex ardo- c chitas, &:corum fubftanciam fuerit dernolitus: fed 
re libidinisján ex frigorc inuidia;: quo remporefue- Regem illoríí,& pretiofas illius fuppellediles ferua-
ritperpetratum, felto, an feriato : quo loco, facro uit. Sic etiam t^amnabitur quicunque peccatum ali-
a n prophano: quantum pcrftitit in peccato: an itc -^ quod, aut infígnem aliquam circunftantiam C e l a u c -
rato illud commifit: qualem quantúmque conatum rit. Verúm admonitione non caret, quód Saúl non 
adhibuit, vt voti compos fieret.Neceílarium eft h ? c vnu quemlibet exinfimis Araalechitis viuum f e r u a -
omnia íacerdotcm.agnofcere, vt feiat quale debeat uit,fed regemmon viliaillom pecora/ed m e l i o r a & 
antidotum parare, qualem poenitenti fatisfadio- crafliora. Sic eiiam foléne eft illis, qui verecundiam 
nem iniungerc. Nonenim ómnibus cadem com- paíli,fuacelanrpeccara:quiaminima queque pecca-
pefatio.Nam carnales &illccebroíi, carnis macera- t a facilé reuelan^grauiora aute fubticér, & i d e o dá-
tionc curantur. Superbis & clatis, humilitatis ope- nantur, Quain re m á x i m a illorum oftenditur ftulti-
ra funtiniungenda. Auari, func ad elemofynarum tia:quia vereturfateri5quod ño funt veritiperpetra-
largitionem conftringendi. Et iuxta hunc modum r e . Magna quippe dementia eftjquód te non pudeat 
fict, vt quifque per ea qua; peccauic (quemamodum p inquinan, &:lauari te pudeat. Non es confufusper-
•n, ait Sapiens)per hsEC & puniacur. Nonquidemvt pctraie,&c6fundensdÍGere?CurDeoindicareyere-
multi facerdotes imperiti faciunt, qui omni poeni- ns,quod Deo tefte commifífti? Cur times Deo ofté-
tentieandem abfquevllo diferimine iniunguntfa- dere,quodn5 es veritusillopreícntec6mittere?An 
tisfaótionem. Quod certeidemeft,acíí omnive- putasDeum coraiñiíranoftranefcire,niíi illaánobis 
nene quis idem antidotum vellet adhibere. Cura dicantur?Siilliifcirepuras,quare dicerereformidas? 
igitur alius morbus aliam curationem deíidcret, Vt quid ergo miferpeccator confiten times,qui no, 
oponer, vt al i j peccato, aliud etiam adhibeaturre- etiam íi non conficearis, celan non potesíSi folíí fa-
medinm. Hoc autem fieri non poíTecnifi morbi cerdotemverens,maiorefthaEC rúa dementia. Nam 
qualitate plené cognira: quae plené intelligi non va- íí eum putas malé de te opinan,deciperis, quoniam 
ta,illius circunftantiisprorfus ignoratis. At circú- homo eft a6lu:acproinde verifímile eft illú nihil hu 
ftantiíenon poíTunt agnofei, niíi easpeccator indi- manúáfealiemiputare. Non ergo facerdoté vereri 
caucri t . Mañifeftand^ funt ergo peccatorum cir- debes:quia non angelo cofiteris.fed homini,& pec-
cunftantiaí, íicut & peccata omnia : alioqui facer- E catori.Necilledete male opinabitnr,modóilleftuÍ-
dos non poterit p e c C á t i s ómnibus ( y t decet) plené tus no fit.Non enim ? q u u eft,vt quis malé fentiat de 
ft^deri, Et ideo dixit, Deliótum meum cognitum co ,qui fe á fordibus lauat,aur fuae infirmitati medid-
tibi feci, & iniuftitiam meam non abfeondi. Sunt ta- nam adhiber connenienté-.imó quo maiora peccata 
^cn multi , qni poft peccati confefsioncm adhuc fueris confcírus,melius de te opinabitunquia de tam 
íuum retinent fpiritum , & in prioribus perfíftunt profundo peccatorú coeno emerfifti.Quis tara iníi-
pcccatis:quianon omnia vni facerdoti manifeftauc- piens eiit,vt nunc malé de Dauid fentiat, propterca 
Iunt. Multi enim funt, quos tam veheraenter dcii- qubd olim adulreriii commifit? Efto etiá tam fatuus 
citverccundia,vt etiam fi omnium fuorum peccato- fít facerdos,vrmalé de re opinetuntanti nc facerdo-
rum poeniteant, aliqua tamen illorum reuelare for- tis de te opinioné facies,vt illa vits sternae prsférrc 
^ i d e n r . H i enim mihi tales efTe videntur: ac fi ali- non dubites í Aut grauius forte exiftimas hanc cora 
^ilud^omm^Egyptios in mari rubro fubmerfos, facerdoté m í e pari verecimdiam}quam in die.iudicij 
^uiiam nocere non poterant,timuiírent.Nam i £ g y . coram ómnibus hominibus & angel i s erubefeere? 
M in mari fubmcrfi,pcccata funt lachrymis & con- Cora vno times crubercere3& n o n t i m e s erubefeere 
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Díx i jConf i i eho radue r fum me m'mflitUm m e m dem' 
n m i j f j t i tmfitetAtem Peccau 
pgi A M auidé támque ex animo propheta « 
hoc Pfalmo p o e n i t e n t i í E laudes eft prof1 
¡pj f(^ cutu.s,vt nullum laudis ar^umentum, quo 
J magis illam nobiscomtaendarc poíTct vo 
CGratn oculis omnium hominimi & An^elórum? 
Timesenibcfcentiam moraentane^qu^ íiraul cum A 
ipfavcrborumprolacionc percraníít, & non times 
SEtcrnáíSi cora vno ferré non potes, cogita obfccro 
quomodo ferré poteris, cura peccata tua ómnibus 
palafient ad tua ipíius confuíioné.Suftine igitur híc 
coram vno confuíioriemjne pofteaconfundaris co-
rara omnibus.ííam(vt ait Sapiens) Eft confufioad-
E(ct,4> duccns pcccatum: &: eft confuíio adduGés gloriara. 
Confufio adducit pcccátum,cúra quis propter con- luerit pr^terire.Principio íiquidera posnitentiarn ab 
fufionera vitandá,vcrceúdia cogentc peccatú quod vtilitate laudauit: dcinde illius tam abfolutánecef-
coraiíítjcelat. Confuíio adducit gloriara 5 cura quis fitatcm expreffitj vt abfque illa nullum peccatoretn 
libcnter confufionem fuftinet, vt peccatú facerdoti poíTe incoluraitati reftitui dixerit. Nam quoniá iba 
reueler. Nam HÍEC talis confeííío ab illa extremi iu- peccata fubticuerat,indieauit omnes anima fu£ vjr. 
dicij horrenda cófufioneliberar, & ad gloriara per* B tutes fuifle immiuutas:quod alioquí non eontigif, 
ducit.Filij líraelquoticspccCaueruntjhoftibus tra- fes,íi fuá peccata non crubuiíTet confiteri.Nuncde-
diti funf.quoties fe peccaife confeffi funt, ab hofti* mura posnitentiam ab illius facilitare laudar, quod 
busfuHtiiberati-.quoniamíicutnullusiniquuspec- nonparum cft perfuaííonisargumétum. Quoniam 
cando eüaíit,ita nullus confitendo,Dei indulgétiam íícut rei alicuiu's nimia diíficulras detcrret animum 
non proraeruir. Confundatur ergo hic peccator,vc ab illius aíTecutioneuta contra facilitas irapdlirjnc-
ab hoftiura confuííone liberetur5& poftea gloriara dura allicit animum ad illiusamorem & profequu-
liabcat.Vt autem verecundia hancfuperct peccator, tionem. Poftquara enim aliquis rem aliquaíibi vti-
admoneo illiira,vt grauiora peccata, quas magis ve- lera & neceífariara inteliexit9eó libcñtius fe ad illius 
retür,in principio cofcffionis reuelet: illa primo ag- aíTecutionem accingit, qub rainus diflSculratisin ca 
grediatur: quoniam illis,deuidis,facilé reliqua ora- re habirurura fperat. No potuit autem apcrtius po--
nia íuperabit.Sacerdos cda cauere deber, ne aliquo nitcntias facilitatem Dauid indicare ,quám his ver-
graui & enorrai ctiam peccato audiro, illum ftatira bis3quas nunc pertradáda fufcepimüs,qüibusficait. 
acriterreprehendat: quoniá forte huiufmodi repre- C D i x i , confiteboraduerfum me iniuíHriamcamdo;-
héíione dcterrebitur.Sic enim deus in figura praece- mino,& turemiíiíli impietatem peccatiraci. Nihil 
Jdeut.!}. pjj. g|jjs xfrael,dicens,Neaboraineris^Egyptiíí,quo 
niara adueña fuiñi in térra eius. Quibusmyfticé iu-
bemur,ne cxprobreraus homini á peccato reuertéd: 
quoniá nos peccatores etiam fumus, & adueña; etiá 
fuiraus in i£gypro,hoc eft,in peccato.Nóeílatquu, 
vt acriter in alio reprehendas,quod tibi facilé optas 
ignofci.Etin alio loco de omni adueña 10quens,air. 
Si habirauerit adueña in térra veftra,&: roorarus fue-
Leu. i p . rjt inter vos, non exprobrabitis ei, fed íit inter vos 
quaíí indígena, & diligetis eum quafi vofmetipfos: 
fuiftisenim & vosaduen^in térra ^gypti.O prqce 
cnira excogitan poteíl,qiiod nobis facilii:isíit,quam 
id,quod ex folo noftro arbitrio (non hic diuiníi ex-
cludo auxilium)pcndet. Talis cft omnis voluntatis 
opcratioquoniam (vt fapicnter Auguílinus docet) 
nihil tam eft iapoteftate voluntatis, quámipfavo-
luntas.Nam quod nunc Dauid ait: dixi, voluntatis 
propofitum oftendir. Ac íi dixiífet. Apud me ftarui 
& decrehi confiten aduerfum me iniuftitiam mcam 
domino,& tu reraifiíliimpietaté peccati mei. Vidc 
quantaíít bonipropoíiti virtus: quiadumfeadhuc 
pererepromittit,hoc, quod fe petere promittcbar, 
ptum dignü pietare diuinalO vifcerapietatis de mi- D obtinuit. Tu remiíifti(inquit illedomino)impictatá 
feiicordia;¡Quis alius inter iuftos adueña cenfendus peccati mei. Non enira opus eftad gratiam recupe-
erit,niíi ille, qui olim gráüiífimis peccaris íeruiens, randara, vt homo ftatira poft peccatú admilTum il^ 
Dei raifencordiaoperanre,pceniientiam egir, & i n lud confiteatur:fed abundé eft peccatori,íidepeo 
nurapro iuftorúiara computatur ? luftis ergo,apud cato doleat,& tempore3quo idfaccre renetur,con-
quos qnaíi adueña huiufmodi poenitens moratur, fiteri decernar.Deus enim,qui nullis pecorum facri-
jDeus pr^cipit,vt non exprobrent ei:fed íic habeant ficijs aut holocauftis dcledatur, fed folo corde pla-
illum quaíiindigenara, & diligant illú ranquam fe- catur, noftram bonara volnntatera prafert quibuí-
ineripfos: vt hac benigmtatc alledtus,quoridie ad cunque operibus exterioribus-.quaproprercumil'a 
meliora proficiat. Neq; eft afpernandü argumentú, adeft,folafuíEcit ad pnftina amicirise fcedera, quas 
quo illos ad huiufmodipictatera conftringit.Fuiftis per peccatura rupta fuerant,refarciéda.Operacniin 
enim vos (inquit ille) adueñas in térra ^£gypti. Ac íi exteriora non fempqr Deus exigir á nobis: fed ib-
diceret. Fuiftis vos olim peccatores,qui benignita- lúm in eo temporis articulo requirit, qui vrgentem 
tem & mifericordiam optaftis. Hanc igitur beni- H miniftrat neceíluatem. Non cft neceííaiia elee-
gnirateropr^ftaredeberfacerdos peccatoriad poe- mofynae largitio , quotiens pauper,cui poílit tn-
nitentiaraparato: vt non illiexprobret, non acriter bui , fe oífert: fed cura talem agnofeimus in pap-
reprehendar,fed blandís fufeipiat verbis:vt ad alio- pere indigendam, vt mérito fufpicemur: illüKí 
ruin peccatorum 5i forte grauioruin confeílioncra durum , aut v i t í E , aut falutis íadüram, nifi tenv 
alliciaturjtirubantcm iuuet, coeptumillius propoíi- peftiuc illí fubueniatur. Illa enim, qua? interdi^ 
tura foueat: vt fie,verecundia fuperata, plcnam, 8c funt,nullo temporc faceré licet:qu« vero pr^cipij^ 
tur, non femper illa exequi tenemur : fed eo folo confuramarara fuorum peccarorum faciat confef-
íionem : &: íícillorum veniam impetrare valebit, & 
tándem gloriara aíTcqueturíEternam per meritale-
fu Chrifti domini noftri, qui cú parre & fpiritu fan-
á o viuic & regnat in fécula feculorum. Amen. 
temporc, quo vrget neceílitas. Et hoc etiam w la-
cramenrorum perceptione verura habet. Nam of 
íibaptifmus fit necelílirius 9 non ramen fie, vtis, qui 
ad fidem Chrifti , Deo infpiranre , conuerncur, 
non poíTir baprifmum in aliquod ceropore difterre. 
r r Quanuis 
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Q^nuis enim diíferret forte per annum, modo fir- A rumat,nec fatis eft i l l i fok cordis conrritiorquoniam 
mam habeat in pofterúm fufcipiendi voluntate,iam 
jnteríilios Dei compucandus venit. Tantundem de 
peccatorum confelíione cenfeo. Quoniam hace non 
flatim eft faciedaj poftquá in fui peccati cognitionc 
peccatorperuenit, fed differri abfq; peccato poteft, 
nificogatneceílitas. Nammultiplexhasecontinge^ 
re poteft ncccíIÍtas,qu^ hominé ad peccatorú fuoru 
confcftionem abfque vlla mora faciendam cogat. 
5pecialeíiquidem de hac re p r s E c c p t ú , quo pr^cipi-r-
tur aliquo cerro tépore confeífio, apertiflíma & vr< 
gentiflima eft neceílitas coges ad confefíionem illo 
rempore faciendá, ira vt vltra moras protrahere no 
duplici teftimoniOjContritionis videlicet 6c confef-
íionis probatus eífe debet, qui myfticú illum & be-
ncdiétü panem edere vulr. Extra h2;c vero rerapora 
non cft opuspeccatdri vocalé &: cianculariam fuo-
rum peccatorú faceré confefsioné/ed fatis eft il l i ad 
incundam cum Deo araicitia , vtmalé aaorú illum 
pGenireat,6c ftatuat illa facerdoti eo tepore in aurem 
diccre,quo ad id faciendum obligatur. Tanta; enim 
íeftimationis apud Deum eft folú bonis operis pro-
poíitu5pra:ferum íi opus tunepr^ftare nó poteft5auc 
pr^ftarc no tcncrunvtpro opere ipfo a Deo recipia-
tur,quipluris volútatem facit,qiiá opus. Non enim 21. 
liceat.Ettalepr^ceptum eft circa omnes Chriftianos B ob aliacaufam pauperculailla vidua3qu^ minuta ?ra 
ab ecclefia datum: vt quotannis circa feftura pafchíc 
confiteanrur. Et quofda monachos fuaercgulae pro-
fefsio cogitad cofefsioné eertis & ftatisannitepo-
ribus facienda. His ómnibus non licet cófefsionem 
vltra ea témpora difFerre. Altera & quide vrgentiíli-
ma omnium neceílitas eft:cüm quis eft in manifefto 
mortispericulojíiue idob acerbü aliquem morbura 
aur propter variú belli3quod aggreditur, euentum, 
aut propter naufragiú,aut propter aliud íimile aper-
ar raortis periculii contingat.Cúm enim horum ali-
qüod euenerir, orané confeííionis moram rumpere 
dúo miferatin gazophilacium plus ómnibus miíiífe 
iudicata eft,quá quod multo magis3íi faeulrares fup-
peterét,donare voluiíTct.QtuE ardens illius voluntas 
inde coniieitur, quod penuria patiens id, quo egere 
videbatur, vlrró donauir. Cor enim noftrú Deus á 
nobis requiritrqubd etiam íi opera exteriora defínr, 
Deü fummoperé aliquádo deleitar: & fine quo ese-
tera omnia illi placeré non valer. Hoc autem Dauid 
agnofcens5ait. Dixi, cófitebor aduerfum me iniufti-
tiam meam domino:& tu remiíifti impietate peccati 
roei.Quodait,dixi,propoíitú illius manifeftat:quod 
oportet, & ad cofeífione, tanquam ad fecunda poft tanti fuit apud Deü meriti, vt propter folü illud, fu-
naufragiú tabulam,celerrime aecurrere.Quoniá fine G bito Deus peccata relaxaucrit:& tanquá íí cúda iam 
illa nullus poteft euadere,vttutum glorias portum 
cotingat. Propter quod ego céferem eos, qui tepore 
acerbiíílmas peftis, qua piurimos homines fubitó 6c 
infperato mori conngerir,n6 eíícimmuncs apecca-
to,íi per fuorum peccatorú exad a confellionemjno 
íintad morteparati.Nam cu peftis tune piurimos in-
íperato rapiat,iuftum eft,vt quiíque íibi confulat,6¿ 
alieno peiiculo cautus fiat,quoniara nefeit an fubitb 
nullis morború aut doloru prsmifsis nuncíls, mors 
illum inuadat:quáuis eo tépore mortem íinepr^uio 
nuncio aducniíre,dici no debeat. Quoniá hxc eft di-
uinje bonitatis magnitudo,6c pietatisexcellenria: 
qu¿e commiferat peccata prodidiífet, ira i l l i remiíía 
funt quffi confiten decreuit. Qui auté tanti fecit folá 
confefsíonis prQmifsioné,quanti putas faciet ipfum 
operationis eftedú ? Non enim dubíto, quin bona; 
voluntatis praemiu operatione ipfa crefcar-.íicut ma-
las voluntatis pa;ná faluator nofter apud Matth^um Mmh.^ , 
aperté teftatur operatione varia augeri. Quoí i t ,v t 
peccata fuá confeírus,vberioié a. Deo gratiá 6c mer-
cede recipiat, quám cum id faceré ftaíuerat, accepir: 
niíi forte eius tune fuiífet volútatis,vt íí ficerdos ad-
eíTet^llico abfqj vlla mora fuá peccata fuiííec i l l i có-
feílíis.Tune enim credo nudara volunrarepro opere 
quod nunquá aliquem punit,quin hac ipfa punido- D foreáDeo iudicandá^ ac per confequensasquam il l i 
ne alios ad cautelam moneat.Mifericordia e'nim Dei deberi grafiam (omitto illam, qua; virture facraméti 
non folum ad eum peningit,qui poena ple¿litur:fed forer cóferenda)ac íí veré fuiíTet cofeííus.Si vero fa-
aliis Omnibus prodeíFe cupit, illos aliorú punitione cerdote,cui fuá peccata in aure comodc dicete poffit 
cautiores faciens. Si columbarú multitudiné aliquis habens, confiteri proponat: 6c in diem aiiú difterat, 
fagittarius videt,6¿; contra aliquá earum iaciat figit- fuorú peccatorum veniaaírequerur,&gratiam,quá-
tam,aut vibret arcu,omnes deteiTentur56cinde auo- uis non tantá,quantam íí confelfus fuiífe^áDeo im-
lantjquáuis vna fola fuerit percuífa. Iraq; ille vnam petrabit.Eft auté hxc peccatorú venia adeó firma & 
percutiés omnes perterruir,6cfugere coegit.Sic etiá certa,vt íi illum propoííti pcEniteat, & cófiteri recu-
piétifsimus Deus facit; qui cúm vnum aliqué morte fet,pro pr^tericisillis &iam dimiífispeccatis minimé 
itnprouifa arripit,omnes alios deterrerc vult: vtilli9 damnetur: fed propter folam cófefsionis, quá faceré 
exemplo do¿ti, alios á peccato fugere, & peccatorú tenebatur,negligenriá. Vera hic admonere oportet, 
confefsione faceré cogat. Verúra multi funt brutis quod íícut non omnis peccatorum confelIío,niíí fui 
infenííbiliorcs, qui alicnis periculis docerinolunr. E actoris aecufarrix illa fir,non valer ad falutem:ita ne-
Haeceftenim multorú duritia,vt non folú audiédo, que omne cófeífionis propoíím yeniam peccatorú 
fed etiam videndo,non credát alios interiiírc, nifi & 
feipfos videtint interire.Alia adhuc nccefsitas fubef 
fe poteft, quo peccatoré ad cofefsioné ftatim facié^ 
dam cogat: cúm feilicet talis tune fe offert facerdos, 
quiplenam habeat abfoluédipoteftatem:cui íí tune 
impetrare valet, nifi talem fe confefsione faceré fta-
tuat,pcr quafe &non alios incufet. Dixi confitebor 
aduerfum nie,inquit propheta, iniuftitiá mea domi-
no, 5c tu remiíifti impietate peccati mei. Aduerfum 
me,inquir,confircbor,non aduerfus alios. Cur alios 
confiten renuat5non fperat illa aut altem fimilis po- incufabo propter peccatú, quod ego cómifi í Non 
leftatís tépore ftatuto ab ecclefia haberecui fuá pof , eft a:quum,vr in alios culpá meam rerorqueam.Ego 
fit plenépeccata confiteri. Eo enira euentu, non eft feci,ego fura ferré paratus. luftusm principio aecu- PtQU.l%. 
vllo modo dilatio confefsíonis toleranda,propterea fator eft fui.Qui ante peccaror fuerat,hoc argumen-
^ o d ipfa dilatio periculú habet.Pr^terea qui Eucha to iuftus iam eífe probatur, quod accufitor cft fui. 
liftiapercipere decreuit/uorú peccatorum cofefsio • Ex ipfa enim fuá confefsione iam iuftus fir, quifquis 
illuinfacere oportet5antequá tantum myfteriú "peccata fuá pronuncians/emetipfum aecufat, ac re-
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neris obfecro huiufmodi ren'fn^ 
titione pcrmutarerqua Deus ipfe^ropheta teftaf ^ 
dúttib uit.Non coneris obfecro h 
titioné per utare:quá e s ipfe, 
fecit.Scddehis haótenus:quonián6 e^innr!? 
rú loe9 difputationi: príefertim cú in pn oníl„ ( 
nte, 
entia-L tim cu in eoropere en A 
aduerfus omnes haerefes edidimus3fatis de hac ^ 
dixiífe memini.Alij fuas in d^moné culpas reiici ^ 
nifi ille fuggeíriírct,ipfi nunquá peccaífent.Abar1 
fe eíFe deiedos fatétur,putates hac ratione ornné f0-
feruaredignofeicur, quifquis aduerfus femetipfura 
peccatíi fuum cofítetur. Aduerfum feautem peccatú 
confiten eft,non Deosnon diabolo3non homini, no 
alicui rei,nifi fibi foli peccatíi fuú imputare^ fe ve-
lut illorum a6torem,confitendo accufare.Sunt tamé 
oonnulli, qui non folüm no deflent ac reprehendut 
peccata qUas commiferunt, fed etiam defenderé: &: 
(qüodpeiuseft)laudare conátur. Quibus aliter qua 
exiftiment euenit:quoniá culpam augét, dum illam operis culpa a fe ipfis poíTe repellere.Talisfuit n 
defenderé conantur. Peior enim ííepe atq; damna- omniti mater Eua: qus d i de inobedietia á Deo ^ 
bilioripfo quod commifitpcccato,fuperbia eft5qua tareturjq) de cibo vetito cótra illius pr^ceptÚ2ufta¿ 
in culpa manifefta fuíFugiií excufationis inquiritur. fetjillico vt tranfgrefsionis culpa \ fe in ferpenté ab' 
Propterquod propheta Deum precatur, vtfi quid B iiceret,fcutu excufationis appofuit,dicés.Serpcsdc-
pcenitendii illum loqui contigiífetjnon permitteret cepit me. Decepit inquá: vem qua; eft hxc excufa-
Pp. 140 ad faifas excufationes confugere. Non declines, in- tio, cum tu te ipfam decipipermiferis \ Suaíit enirñ 
quit,cor meüin verbacmalitiíE,ad excufandas-excufa- ille:fed quare tu tam malé crédula fuifti, vt illú Deo 
tiones in peccatis. Qujb9 verbis apené ipfas peccati veriorem putares? Suggeífit daemon, impulítqUea(j 
excufationes dánauit,cii illas appellauit verba mali- malu, fednó cocgir,quoniamillo fuggeréte,potcras 
tiíE. Etab his excufationib9 fe liberan petif.quia hoc no aequifeere i l l i ; ¿¿-illo impeliente, poteras refifte, 
quafi genuinú eft vitiú,quo humanu genus laborat: re,vt ftares. Nam Deus,qui in immenfum eft d^mo-
vtpoft peccatú fuü pri9ad cxcufationesc6fugiat,qua nepotentior, etiá cum nobis bonamfpirat,nonco-
peccati fe cofeílione profternat.Si enim fuerit homo git ad illa:fed liberum nobis relinquit, vt quód no-
in peccato deprehefus primú fe aliqua falfitate excu- bis raagisplacuerit,exequamur. Ante homincm vi- £fí/f 
fare nititur:& fi fuerit inde couid9,nouas alias elíin- ta & mors, bonum & malú: q> placuerit,dabiturillí. ^ 
git excufationes,nequádo fe peccaífe fateatur.Dicés Alij culpas fuas il l is , cú quibus verfantur^mputanr, 
auté,excufationes in peccatis,innuit nó vnúfolü eífe c & dicút.Non ego ambitiofus fum-.íed moteshi funt 
peccatoribus excufationis refugiú fed multa. Aliqui ciuitatis,aut oppidi, aut cóuentus in quo íic viuitur: 
c m funt ta eíFrotes6dmpij,vt culpas fuas in deú retor vt fi quis nó ambiat,vilifsimus femper habeatur.No 
querc no vereátur. Sic prim9 homo, dú lignú vetitú 
tetigit,abfc6dit fe á facie domini inter ligna paradi-
fi.Inquaabfcofione cú Deúlaterenó poíret,nóla-
tedi cíFeólus defcnbitur fed afFeCt9deíignatur.Ná cú 
argueretur á domino ,q>deligno vetito guftaíFet,é 
veftigio reípodit, Mulier quá dedifti mihi foCiá,ipfa 
Gene.}, deditmihi deligno,5¿:comcdi.Etita cu vocarcturad 
poenitentiam,addiuerticula excufationis c6fugit,&: 
trafgreílionis fuá: vitiú in ipfum deúlatéter retorfit. 
Ac fi fi diceret.Tu occaíione dedifti dclidi,qui mihi 
quisno amDiat,viinsimusicmp< 
ego fumptuofus fum,fed vrbs ipfa magnas exigit ex-
penfas.Nó eft meú vitiú quod voluptuofus fum:fo-
cij,quibus adhererc foleo,me ad hoc inuitant: quos 
niíi imitatus fuero, ftatim odio irrcconcíliabilimc 
profequentur, O fatuam cxcufationé,qua: nouam 
íibi peccati notam iniurit! Nam & hoc ipfum illi ad-
detur ad culpamjquód non vitauit cofortia, qu«fi-
bi fcandala parare aperté feiebat. Namdominusin 
Euangelio,oculum,& manum^&pedcm fcandalizá- 4 'J' 
tera abfeindere, & a nobis proiicerepríecepir. Ocu-
mulieré, qua; mead peccatú folicitaret, dedifti. Nec p lu.s nofter pft, qui noftras adiones fuo coíílio regir. 
defunt,proh dolor,his noftris téporibus peftiferi ra- Manus eftjper qué operamur,qui dando 5c accipien-
miab hac infeda primi parétis radicepullulátes,qui 
hoc pala &; publicc doccre non verétur, q) Ada tune 
oceulté innuere vifus eft.In tata liquidé infania Phi-
lippus Melantho prorupit,vt in Deú omnes noftras 
culpas reiieere nó fit veritus, & illú noftroiú pecca-
to rú faceré authore.Ná cú omne ille á voluntare no-
ftraíeparet libertatéjCoaólus eft,noftroi-ú malé ado 
rú culpas Deo impingere, quítale nobis indidit vo-
luntaté,quíe vitare peccata nó pofFet. O menté infa-
náíO cor ferpétino afflatú fibilo! O linguápeftiferá 
do res noftras difpcfat. Pes eft,qui ad fingulanego-
cia pro noftris commodis difcurrit.Si ergo honi ali-
quis nobis peccati occafionépra;buerit, abfeinden-
dus eft, & á noftra conuerfatione feparandus. Sunt 
etiam alij,qui cúm peccauerint, carnis infirmitatefe 
excufarenituntur, dicentes.Non enim fortitudola^ 
pidum fortitudo mea. Carnis iníirmitas me in hanc 
deiecit culpá,cuilibenterrepugnaíIem,fipoírem:vc-
rúm fragilitas carnis animas vires minuit, vt pecca-
to anima obuiare non pofsit. Sed hi aperto menda-
diabólico adáfpiritulNonneDeusbonus eft,&to- cío fetueri Conátur: quonia etíi caro anima ad pee 
tius bonitatis fons nunqnam exhauftus ? Qui fit igi- E catú alliciat,non tamen valet ill i vim facere-.quanuis 
tur, vt ex fonte óptimo, tot malitia; riuuli fcaturire ;rnenté ad malú impellat, deiieere tamé ínuiram non 
i.Cor,6. 
ofee.13. 
poffint 5 Qu^ couétio lucís ad tenebras?Si radix fan-
da,&: rami.Arbor bona,ait faluator,non poteft fru -
dus malos faceré. Cú ergo Deus bonus fit,& pelag5* 
bonitatis imméfum, nullú peccatú ab illo proficifei 
poteft. Omne datum optimú, & omne donúperfe-
d ú defurfum eft á Deo defcédensrmala auté á nobis 
fiint,quilubétes nofipfos in peccata cóiecimus.Talé 
rerúpartitioné ipfemet Deus fecit,qui per propheta 
Ofeá aít.Perditío tua(vel iuxtaalíátranílatíoné)per-
áídíftí te Ifraéhtantúmodo in me auxiliú tuú. Tolle 
ergo 6 Philíppe Melanthon q> tuú eft de vade.Pecca-
ta tibi ipfi afcribc:Dco vero virtutes, íi quas habes. 
poteft. Sibi igitur aferibat quia cofenfit: quoniam u 
diflentire vellet,non eft qui cogeré potuiíTct.Si tcn-
tationis tanta vehemétiá caufatur, vt ill i refiñere rro 
poíFet, neq; hoc eft tutu excufationis refugiu: quo-
nia efto vt ta violétus fuerit carnis impulfus,Deu ta-
mé qu?rere debuiíFet adiutoré,quí ta íideliscft,vt ne 
miné rentan patiaturfupra id qj poteft. Sunr mu i.Ccr. 
Quida Iocis,alij tépoiibus,alíj fato,alij aftas > ^ 
ftellatíonibus aferíbut peccata qu^ commileiut, v 
velfici culpa immunes fe eíFe oftendant. ^ l ^ S 
^ H O M I L I A V N D E C I M A . 
Herido íímilcs funt; q u o n i a Hericius cu apprehen- A namultiplicetur.Nam propheraSophonias durum 
t a l i b u s minamriudicitUT!,di ,cens: Ecce dies d o m i n i dicurAcaPut ^ius ceini1:iir:& pedes v i d e n t u r , & r É -
l i quaco rpo r i s r aéb ra - . f ed c ú m a p p r e h é f u s fuent , f ta -
iim hsec omniaoceu l t a r , fefe i n fphe r s m o d ú fie i n -
uoluit jVt nec caput apparearynec pedes v ideá tu r .Ad 
euiidcm p r o r í u s m o d u m duplices a n i m o & a f t u t i í e 
h a b c n t , c ü m inpeccat i s fuis funt deprehenfi . Caput 
Herid] v i d e t u n q u i a a p e r t é cognofe i tu r quale fue-
r i t íui peccati initium. Pedes a í p i c i ú t u r , qu ia media 
quibus ad peccatum p e r p e r r a n d ü peruener i r ,mani -
fefté v iden tur . Repente tame excufat ionibus addu-
¿luSjpedcs f u b t r a h i t : quia c u n d a fui peccati v e f t i -
gia celat. Caput abfcondi t : quia mi r i sde fen f ion ibus 
9, I , 
venit magnus 8c liorribilis:dies illa dies i r idies te-
nebrarum^óc caliginis-.dies nebuk & turbinis i didh 
tuhx 8c clágoris fuper omncs ciuitates munitas , 8c 
fuper omnes ángulos excelfos. Cúm diem ftridiíTi-
mi 8c inexorabilis iudicij cxpreiriíret, in quo omnes 
iudicandi funt3non ómnibus tamen illius terrorem 
minatur/ed folis ciuitatibus munitis, 8c anguiis ex-
cclfis. Nam fuper hos folos dixit diem illum futura 
magmi 8c horribilc.Ciuitares munirs,funt peccato-
resfallacidefenfíone & excufatione vallati:qui cúm 
eorum culpam fuperiorper correptiones 8c corre-
necinitiú aliquod peccatihabuifle pertinaciter con- B ¿Honcs inuadit/alfis excufationibus, tanquam mu-
rendit. Et quafi íphera in manu tenentis remanent: 
quiais,qui illius cura tenet,& illius culpam corripc-
rc fatagit,quú totú antea peccatum plené cognouif 
fet,peílimis excufationibus illufus5Íam prorfusigno 
rare fe credit: 8c é manibus fuis elapfum exií|imat, 
quod de illo tam certú ante,fe tenere credcbat.Hinc 
íp( eftjquód huic talifalfo de peccato fe excufanti, fub 
ludea: ípecie per prophetam Efaiam dicitur. Ib i fo-
ueam habuit Hericius. Foueam nanque Hericius in 
pí-obis haber, quia malitiofementis duplicitasil-
r . f i • o i i - v . . . i « r . 
ro circundati,iacula correótionis reiiciunr. Quidam 
enim(vt diximusjearnis fragilitatem opponunt.Alíj 
tentationis vehementiá. Alíj exempla aliorú,quibus 
feprouocatos eííe dicunt. Alij fatum . Ali j , iníitam 
complexionem, cui fe non poííe repugnare caufan-
tur. Has funt munitiones, quibus fe muñiré con-
fueuernnr peccatores contra iacula punitionis. Per 
ángulos excelfos,fupcrbíE mentis dupliciratem in-
tclligimus.Ex duplici enim pariere in vnum cocun-
teangulus confta^quorum vnus hac,alter illacten-
lorum mentes inhabitat:&: quae publicé mala geífe- dit.Et fuperbus honorem appetens, cúm peccata o-
runt,falñs excufationibus íic abfeodere nirútur, vt perari non definat,peccat'or tamen dici no vultrma-
malaeírcnovideátur.Horumligurammihiportaíre C lafemperagir, &nequitiá fuá excufationis nebulis 
videntur primi i l l i noftri parentes, qui vt pecca- fie obfeurare cótcndit, vt non folú mala cífe no ap-
uerunt,GÚm nudos fe efíeintellexiíTent, 8c verecun- pareár,fed bona iudicenrur. Angulus igitur excelfus 
diam inde fulífenr paíli/oliis ficus verenda texerút. cíl:,quifquis malú agif.& fie illud excufare 8c lauda-
Nihil eft in anima noftra vnde ipfa mérito verecun- re conatur,vt ille non malus,fed iuftus omniú exifti 
daripoíIit,nifi peccatum: ob quam caufam peccata matione céfeatur. Dies ergo plena ira & furore di-
ipfa,animas verenda mérito dici poffe cenferem.Vn- uino venict fuper omnes ciuitares muñirás & ansu-
de dominus ciuirati Niniuas minatus fe peccatail 
lius manifeftaturum,ait. Reuelabo pudenda tua in 
facié tuam: 8c oftendam gentibusnuditatem tuam. 
poliis arboris verba aílimilare folet feriptura. Nam 
los excelfos: quia extremi iudicij rigor conftringet 
eos,qui fuperbia tumetes, peccata fuá in hoc múdo 
non aecufare,fed excufare volucrunt.Tunc ciuitates 
qualibet munits cad5t:quia nulla tíjc proderir excu 
quúde viro iufto,fíueCvt alij meliusputát)dc Chri- fatio, vbi prxcepti domini fuitaperta tranfgreffio. 
fto jpphera in. i . pfalmo loquitur, laudas illú,qiiod Túc exeelíi anguli corruenquoniapeccatis fuis ple-
hominesfuis nófefclliíretpromiffionibus dixit.Et D néraanifeftatis,fuperbiafuam, &ambitionemilla 
folium eiusnódefluet.Foliüquidem illius pretiofif- iam poteait duplicitate fulcire. Qui igitur peccam 
íim^ arboris nunquá defluif.quia verbü Chrifti fal- fuú cora Deo excufatü eíTe optat5ipfe prius hic illud 
uatoris noftri nunquá fuit irritum 8c inane; fedfir- aecufet: quoniá cúm fe hic aecufauerit, Deú poftea /o^10. 
(í/.24miffiniisfemperpromiíIionibusperfeuerauit: ficut patronum habebir. Vnde Job air. Dimirtamaduer-/(^-25-
iprein euangelio teftatur.Coelura 8c térra tráfibunts fum meeloquiúmcum.Etiterú. Etego replebo os 
yerba autem mea non praeteribunt. Quaíi foliis ve- meum increpationibus.Pro fe cloquiú fuú dimirtir, 
renda tegit,qui falfis excufationibus peccata fuá a b - qui mala quae fecit,excufationibus defenderé cona-
ftondir.Debile autem tegumentum funt folia,quod tur.Sed qiiia hoc malú eírediximus,& dura animad 
no valer ab ^ftu 8c ardore, nifi forré ad réporis mo- uerfione dignum,ideo Iob,non pro fe, fed conrra fe 
nientum libcrare:quoniam per vim ardoris ipfamet eloquium fuum mifit:quianon dcfendere,fed aecu-
fblia mareefciint,& ita vim fuam facilé amittunr, vt íare ftuduit,qu^ fe malé egifte cognouit.Non excu-
iam ab x ñ u protegeré non poífint. Multó debilius fationibus, fed increpationibus os fuum repleuit: 
patrocinium eft ipfa falf^ excufationis defeníio-.qu^ E quoniam has potentiífimas eífe cognouit ad indul-
vix admomentum vitaeprasfentis durar: &;inipfo gentiampeccatorúpromerendam.Huiusreiteftem 
iudicij ardore &i(niis coflagratione peccatoré iam fi quis requirar:Dauidcm oíFerimus,q,uiDcum allo-
quens,ait. Dixi, cofirebor aduerfum me iniuftitiam 
meam Domino: 8c tu remififti impictatem peccati 
mei.Non folúm poftquá peccata fuá confeirus eft & 
fibi illa fcripfit/ed etiam cúm id faceré decreuit,pec-
catorú fuorum remiífioné obrinuir. Tu ergo fi pee-
cafti,die iniquirates tuas vt iuftificeris:illas aduerfus 
te confiteie:illas non Deo-.non dasmoni: non faro: 
5- pterauod .Sí)nipn<; nercatorcm admonei-,dicens.Fi- non ftellis,nonaliis horainibus,fed tibifoliimpura. 
Et fi id no potes comodé ftatim faceré, aut forré ad 
id non es paratus,aut denique quia no tenens,id fta-
protegeré non valebit:quoniá tune Deus illumina-
bit abfeondita tenebrarum,& manifeftabit confília 
cordiú.Imó tune durius punietur pecc.ator, pro eo, 
quód fe excufare volüit de ea re, propter quá fe mé-
rito aceufare debuiíTer. Sic enim fir, vt dum reátum 
fiium defenderé nititur,congeminet, & culpa illius 
grauior exeufatafiat, quam fuerar perpetrata. Pro-
pter quod Sapiens peccatorc  ad onei-,dicens.Fi-
^peccafti, ne adiieias iterú. Peecatú peccato addit, 
qui peceatúfuum fateri recufar,& excufando defen-
^ic.Et fi p e e c a t ú a u ^ e t u r , í i e n c t iá nece í fe eft,Yt pee- t i ra prsf tare con temnis , m o d ó ad prasfatum exem 
S S s iüj 
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plarpocnam tuomm peccatorum confellipncm te A díemon aliquid habet3parü tamenillud^eft A'J 
eotemporefadurum flamas,quoad illam quáuis ' illis exigercpoteft-.qualesfunt illi5qiüfolis^0 
lege faciendam conftringens,illico abfque vlla rao- venialibus funt infeóti. In his enim á x m o n ^ ^ 
ra peccatorum omnium ycniara aífequcris, & diui- habitar,qu6d charitatera i l l i habet, qua; d a n ^ m"' 
nara gradara irapetrabis, per quara vitara aíTequi ibidem habitare non finit. lllos perpetué puí"611? 
mercaris ^ ternaní, prxftante domino lefu Chrifto, poteft, etism íí tune fuilFent mortc intercepté r J 
qui cura patre & fpiritu fando viuit & regnat in fe- folü habet ius, quo temporali & parum dur '* 
Quid. 
cula fecuiorura. Amen 
H O M I L I A D V O D E C I M A. 
Pro hac orthft ad te omnisfantlus in tempore 
opportuno* 
N T E R multa Ovaría,quibus Rheto-
resvmnturad perfuaíioncm argumeta, 
vnum &c non tenue aut debile eft, ab c-
xeraplo illorum,quibus hoc ipfum con-
tigir,quod aliis perfuadere conátur.Habét enim raa-
xiraam vira exempla,quíc fíEpetam vehementervr-
gent, vt cogeré videantur, príefertim eos, qui tanta 
gloria cupiditare tanguntur,vtminquáab aliis vin-
ci,aut quouis modo fuperari patiantur.Ná qui eiuf-
modi eíÍ:,cCi illuftriaaliorü gefta ant videtaut audit, 
- quadá smulatione iilos imitan cotédit, nc aliom c-
xiíl:imadone(quodraaximchorrct)infenorhabeaf. 
Tune bensfortis eefum referato carcere m r r i t y 
Cum quos p u t e m P r f U o f l e f e f u a t u r h a í e t . 
Acudffiraum enim calcar animo ad currendum 
impnmit contemplado aliorura quiprseccdút.Hac 
i^itur de caufanunc prophetapeccatores ab exem-
plo fandorpra omnium ad poenitentiam hortatur, 
dicens. Pro hac orabic omnis fandus in terapo-^  
re opportuno. Qupd dicit :prohac, aut impieta-
tera, de qua in prascedenti verfu dixerat, intelligc: 
aur ipííus peccati rcraiííionem:ita,vtProphctée fen-
fus í i t : omnera hominem quaralibet fandum egc-
re posnitentia ad peccatorum remiííionem obtine-
dutatura 
pee-
mo 
Habuifíet ctiam in Deipara virgine dcenion alia^d 
pcena ilíos afíligere valet. Nullus fuit ab omni 
cato homo liber:&per cófequens nullus fuit ho 
in quo princeps mundi huius aliquid non hab 
íicut in casteris borainibus: qüoniara eadem etia 
natura lege fuit áparentibus fuis genita perinde^ 
g illi:fed Deus illa in benedidionibus fuis pneucnit" 
grada animg illius in creatione eiufdcra cóferes per 
quám á daeraonistributo liberaretur: ita vt rcliqua 
tota térra Aegyptifub Pharaonis tributo manente a 
fola Dei-genitriXjVelut térra facerdotalís, in q u a ¿ ^ ^ ' 
cerdos in asternü fecundum ordinem Mélchifedech 
natus eft, ab omni prorfus dxmonis tributo libera 
íit.Chriftus auté non priuilegio alicuius exeprionis 
fed natura ipfa liber íic fuit , vt in illo folo princeps 
mundi huius nihil haberet.Ille folus fuit inter mor- pM g71 
tuos liber. Ule folus natura ab omni peccato libcrs 
quia illc no natura legibus,vt caeteri homines ab v-
troque humano párete genitus eft:fed qui iuxta na-
C turam diuiná patrem in ccelis habuic line maice5ide 
iuxta humanara fubftátiam, matré abfque patre ha-
buit in tenis. Mulla ergo lege Ule ad iuílitiara illam 
originalem retmendam,que noftris primis párenti-
bus data eft,obligatur:c]uo fit,vt quanuisiuftitiao-
dginali caruerit,peccato tamen originali non fuerit 
infedus. Qui autem múdum fine peccato ingreífus 
eftjnullum in mundo conuerfatus, aut inde exiens 
peccatum habuiíTe conuincitur. Propter quod hu-
ius mundi princeps,nihil in Chrifto Saluarore no-
ftro habuiííedicitur. In csteris autera horainibus 
quamlibet fandís aliquid da^mon habuit: quia ora-
dam : ScproillaimpctrandaDeum praíTc. Cui fen- nes illiCvt ait Apoftolus) in Adam peccaiiemnt:abJ^njij. 
EccLy tentiae fapientiílimus Salomón confentit, dicens: D illo omnes vitiatamnaturam rraxemne: quofit,ví: 
Non eft iuftus homo in térra qui faciat bonum, 6c nullus íit,qui raundus á culpa in ímne raundum in-
non peccet. Nullus eft enim homo (Chriftumfem- grediatuncúm nullus íit j qurvelonginali culpa no 
per,eiúfque virginem matrem,cüm de peccatis dille- inficiatur.Ex qua peffima radice3raod6 vita ad pro-
ram,exccptos eiíe prasmonco) qui aut mortali, aut uedam ducarur astarem , neceilanó aliquisaliusíi-
veniali,aut denique originali peccato non fuerit milis fariñapullulabitrarnus : quoniara&li muid 
infedus. Soíus Chriftus eft qui veré dicere potuit. funt, qui Deo adiutore longam vitara abfque^0 
/oá». 14 Venit princeps mundi huius, Se in rae non habet lethalium crimine tranfegerunt, íine venialibus ta-
quicquam.Habetenim aliquid diabolusin peccato- raen nullus.De iftis enim peccatis loquitur Sapiens, 
nbus,nec tamen cEqualiter k i omnibus:quoniam in cum ait. Septies in die cadec iuftus . Et de eifdcm proM' 
aliis plus,in aliis vero minus habet.In illis enim qui loquitur lacobus Apoftolus diccns.In raulcis oifen uco.]- ^ 
mortali peccatp funt obnoxij, multum habet dx- dimus omnes.Et propter hanc cauíam beatus loan- hloM • 
monrquia totam illius cofeiendam poílidet tanqua nes dicit. Si dixerimus quia peccatum non habe-
habitaculum fuum in quo raoratur. Dsmones qui- E mus3noíipfos feducimus3&venras in nobis non eít. 
dem funt volucres coelijquíE in racntibiis fuperbom Nam quanuis multa fanditate Viri aliqui fnlgcanr, 
nidos fibi faciunt. I l l i etiam funt vulpes3qua¿ in hy- femper tamen in eis erir aliquid, per quod^humiiia-
pocritis,&aliis quibuílibet fraudulentis horainibus r i eos oportear.Quis fandior Paulo, qui codeleda 
foueas habenneum tamen in illis filius Dei non in- tur legi Dei fecundum interiorera homine ? III 
.Coró-
le ta -
lúh.37, ueniat vbi caput fuurn reclinet.De his lob ait.Ingrc me a ftimulo carnis (UÍE pr 
dieturbcftialadbulumfoum}&in antro fuo cómo- vtillumáfeaufcrret, non 
remebatur:& rogans Va l 
eft exaudi tus - .v thaDere t 
cabitur.BeftiíE & quidem fasuiíljmas díemones funt, 
de quibus propheta Deura orans,ait: Ne tradas be-
fiiis animas confitentes tibí . Harum beftiarura lati-
bula funt pcccarorcs.Tunc huiufraodi beftia latibu 
lum fuum ingreditur,curn homo d^monis tentatio-
ni confentit.Tunc in antro fuo cómoratur, cum ille 
in fe ra el coepto peccato pcrfeucrat.Sút alij,in quib* 
i n quo vntutem exerceret fuam: & e x infi1'1^'1^ 
carnisfu^3humilitatis occafioncm fumeret: 1 
virtutem in infirmitatx períiceret.Ecce qui ^U1U 
c inon funtftabiles3 &in2ngelis fuis repetir pra -
ratemtquato magis h i qui habitat domos lúteas, 
teurenu habent fundamentum confnmentur veJur 
t ineaíMulri an^elorum, qui a Deo, vt i l i i lerun en . 
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con¿iúfue™ntAfi les non fuemnt: quoniá &: íí in A 
veritare creati fuerarír, in illatamen non íleterunt: 
iícut de Lucífero Saluaror nofter aitj.quod invén-
tate non ftetit.Doraus lúteas anima humanae habet 
quandiu in corporibus his yelut in quibufdam do-
inibus habitant.Qus domus non lapide^fedlútea 
propter fragilitatem illarum dicuntur. Nam ob hac 
cal]faro idé lob ad inflar luti fe conditú eíLe alibi te-
ftatus eft:Meméto,inquit, q» íícut lutum feceris me. 
Harum domorú fundamentum eft cibus & potus: 
quoniam huiufmodi rebus corporis vira fuldtur:¿k: 
his innitirur vt confeructur: quibus fublatis, veluü 
fundamento deicóto, doraum corruere eíl: neceífe. 
Qui has domos habitant5animaE f c i l i c e r j C Ó f u m e t u r B 
velut á tinea.Namlioceft tinea p e c u l i a r e j V t eadem 
veftem vnde gignitur,narcendo corrumpat: ita ex 
carne noftrabeftialis oritur conGupifcét iasqua ean-
dem carnem íimul & animara lacerat. Sifpiritus an-
geiici5qui milla carnis mole premüturjá verirate, in 
qua coditifueraf ,ceciderút:quomodo anim^quas 
corpus aggrauat5&: ad inferiora trahir,poterunt fta-
re,vtnon fapein vida cormant ? Bene ergo didum 
eftjquod rio eft homo qui non peccet.Qupd autem 
Paulus ait,nihil mihi cófeius fum. Etrurfus lob ait. 
Ñeque reprehendit me cor meum in tora vita mea. 
De mortalibusinteliigedum eft, fine quibus inultos 
fandos vixiífc conftat: alioqui íibiipn non confta -
ret Iol55qui alibi ait.Signafti quafi in faceulo pecca-
tamea.Non eft e r g o homo ,quialiquo modonon 
peccet, etiam íi fandus illeíit. Omnis ergo fandus 
opus habet rogare Deum pro fui peccati remiííionc 
impetranda.Pro hac orabit omnis íandus in tépore 
opportnno.Hinceft quod Chriftus Sáluatornofter 
orare nos docens,propeccatorum remiífione etiam 
orare inftruxit.Nainter alias illius orationis peticio-
nes, hac vnaeft. Dimitte nobis debita noftra(vcI 
iíixta alíum euageliftá)dimitte nobis peccatanoftra. 
Salubriter quidé 8c prudeter faluator nofter ita ora-
re admonuirsvt dum peccatorum veniam a Deo pc-
timus3confcicntia fuá nofter animus recordctur9& 
peccatoresnos eífe quotidieagnofeamus : qui pro 
peccatis noftris quotidie orare docemur . Quam 
orationc ecclefia toto terrarú orbe diffufa quotidie 
dicit:quia intelligit fe in hac vita prafenti, qua mil-
le periculis patet^ tot raiferiis fcatcta nondum eífe 
fine macula Scíine ruga quoufque in aliátrahfmi-
gret vitam,in qua plené mundatafit.Quis ergo tam 
eíFrons erit, vt innocentiam fibi arrogare non eru-
bcfcatíQuis etiam tam fuperbus , vtííne peccato 
fe eífe glorictur ? Pelagius quidem 8c illius fautores, 
quos patermendacij tampeftifero errore decepit, 
vt dicere non fmt veritijiuftoru vitam in hoc feculo 
nulium oranino haberepeccatum, quanuis propter 
humilitatem oportere dixerunt, vt ©mnés peccato-
res e í fe fateantur-.quaíi humilitas ad fui confíftentiá 
mendacio aliquo egcat, 6c no potius veritatcm exi-
gat, vt vera illa e í f e poííit humilitas. Faifa quidem 
conuincitur eífe humilitas. qua aperto fe tueturraé-
dado vt confiftere poífit. Sed íi (vt hac miífa facia-
nius) nullus iuftuspeccat: quo pado tefte Salomó-
le feptics in die caditíPraterea beatus loannes non 
dixic fupcrbo« e í f e & arrogantes qui dicút fe no ba-
jete peccatú:fcddixit illoseíTemédaces: mendaciu 
crgo eft5iuftorum vitam in hoc feculo eífe fine pec-
ó t e . Rurfnm íi iuftus in hoc feculo fine crimine v i -
uit:quare(Chnfto faluatore noftro id faceré docen-
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te)pro fui peccati remiffioneDeum orat,dícens.Di-
mitre nobis debita noftra?Verúm ne fe hoc argume 
to conuidos faterenrur,rimulá quandam, qua elabi , 
poírcnr}quarences5dixerunt iuftos viros ita orantes 
p r o aliorum peccatis petcre5non pro fuis. Hanc ta-
men fentcntiara multorum iuftorum exempla re-
darguunt.Iuftus erat Iob3& tamen pro peccatis fuis 
orar3dicens: Parce peccatis meis . Daniel fandus & f^ ¡r 
iuftus Deum íícorauir.Peccauimus,iniquirarem fe- ^ ¿ . 6 
cimusj& réliqua multa, qua ibi non minus veraci-
ter quám humiliter fatetur.Ne autem.putaretur, 
quod priora verba no de fuis, fed potius populi fui 
peccatis dixerit, poft verba illa fubdidit. Cum ora-
rem 8c confitererpeccata mea,&:peccatapopuli do-
mino Deo noftro.Noluit folúm dicere peccata no-
ftrasfed dixit populi fui &; fua:quia futuros Pelagia-
nos 3 qui tam malé intelligerent, tanquam propher-
ra prauidit.Sandus erat lacobus, qui dixinln muir74 i ^ 
tis oíFendimus omnes. Quare dixit omnes, nifí vt 
neminem á peccato liberum eífe crederet? Et fápié-
tiffimus Salomón in fuá oratione dixit. Non eft 
homo qui n o n peccet. Aut ergo iuftus homo non 
erit, aut íinc peccato non erit. Si omnis homo qua-
liber fandus peccato no caret: neceífaria erit omni 
homini etiam fando orado, qua Deum pro pecca-
tis fuis precetur. Pro hac orabit ad te omnis fandus 
in tempore opporruno.Si fandipro fuis peccatis 
orant, cur peccacores pro fuis Deum orare recufa-
bunt?Orate Deumpeccatores omnes, 8c dicite i l l i . 
Dimitte nobis peccatanoftra.Nam íi hoc ex animo 
dixeri t iSjf idel is eft Deus^qui vcré(& vt decet)peten-
tibus fe non negabit.Vera enim oratio peccatorum 
remiffionem abfq^ dubio impetrare valenquoniam 
qua taliseftjíine iachrymis eífe no poteft. Imó quo 
magis mircris, lachryma ipfa íi ex animo oduntur, 
pendones íunt,qua mox vt eruperút, Deo innotc-
ícunt. Tacétcs pecunr, nec repulíam pati nouerunt: 
quonia quicquidpetútjobtinent. Vnde prophetain Vfd'fi* 
alio quodampfalmo ait.Auribuspercipelachrymas 
meas. Non dixit:videlachrymasmeas: fedauribus 
percipe.Clamare ergo illas conuindtur,cum non o-
culis/ed auribus percipi debeant. Hic mihi fortaííe 
aliquis obiicier,quod cacus ille euangelicus iam vi- Í0*n-9' 
fui reftitutus9dixit. Peccatores Deus non exaudit.Si 
Dcus peccatores no exaiidir,etiam cura illi pro fuo-
rum peccatorum remiílione Deum orauerint, non 
imperrabunt.Cui obiedioni meliusrefponderipof 
fe non puto^quam quod Auguftinus ibidem ait.Ad-
huc,inquit, inundus loqüitnr, nara 8c peccatores 
Deus exaudit.Si enim peccatores Deus non exaudi-
retjfruftraille Publicanusoculos in terram demic- £/*<:. 18. 
tensj&pedusfuumpercutiensjdiceret.Deus pro-
pitiusefto mihipeccatori.Et ifta confeííio raeruit 
iu(l:iíicationem : quoraodo ifte cacus illuminario-
ncm.Hac Auguftinus.Qui fi quis cacum vera dixif 
fe c6tendat,eius didum ad folam miraculorum ope-
rationem referendum erif.ita, vrfentiatcacus Dcú 
non concederé peccaroribus íignorum operatio-
nera:quod verum eft:prafertim íi taliafiuntin tefti-
monium fandiratis ipííus operan tis. Alioqui íi in 
fidei catholica teftimoniura fiunt,edam ad petitio-
nem peccatorum miraculafiunnvr patet de exorci-
ftis Iudais,in quos ritmen lefu inuocantes damon ^9' 
iníiliit.Audic igitur deus petetes remiífionem pecca-
torú veré 8c ex corderaó vtpeccatores,fed vtpoeni-
tentes.Nam íimul atque petiuerint remiífione, tráf-
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fcruntur ab ordinc peccatorum, in ordincm pcEni- A tur ? Deindc quantum íit Deus quouis ho S55 
tetnium.Hinc Sapiens peccatorem hortatur,dicens. 
Scd.íji Precaredominum,& minué ofFendicula.Et apofto-
lorum princeps Simoni pccuniam ofFeremi pro po-
*ABU.B. teftatc conferendi donum dei,dixir.Roga Dcum , íi 
forte remittatur tibí hsec cogitado cordis tui. Ser-
uus ille dccem millium talcntorum debitor oratio-
nc fuarcmiflionem omnium illoruraá rcgcimpe-
rrautt:qu^ rara permaníiire^íícandem ille conferno 
íuo impendiíTet mirericordiam,quam ádomino fuo 
acccperar. Nam cúm ille conferuo fuo aufterus ni-
inium fuiíTet, rex increpans i l lum, dixit i l l i . Omnc 
debitum dimiíi tibi,quoniam rogafti me. Debita 
MátdZ. 
v. * . ^ u v j u i b nomine ^1 
penor, nec lingua cxpnraerc, necmens hiima"' * 
pere fufficir. llleeft quiin femorefuo faiptu ^ 
ber. Rexregum & Dorainus dominantium.ii^ a 
coramquo curuanmr qui porrant orbem.'ili a 
cuius manus nerao efFugere potcft. Ouk ~rn 6 3 /o^5. A . . , R 1 , . X i i " crgO tu es o pcccator, qui deum orare dedignaris ? Qt,e 
ipfum facis5qui deum precari contemnis ? E ^ U ' 1 6 
coelo cft, & quid facies ? Profundior inferno v T 
agnofces í Longior térra mefura eius^latior mari 
Si fubuerterit omnia^el in vnum coarítauerit q • 
contradicet ei í vel quis dicere el potcrir, cur ira f ^ 
cis ? Ipfc enim nouit hominú vanitatcm^ & viden' 
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noftra peccata funt, quae nobis deus dimittit> cum B iniquitatem nonnc confidcrat? Vir vanus in fi 
pro illorum remiffione firmiter&: cum íiducia i l -
lum oraraus. Qua in re benignitas Dei íímul 6c l i -
berahtas eius máxime elucct:quoniam cum tantum 
íit debitum, vt pro vno folo peccato omnes omniu 
hominum íacultates non íint foluendo, ille tamen 
fiicilé nobis oiiinia condonatjíi ab illo humiliter 
remiílionempetcrcnonrccufamus. Facilé quidem 
peccatorum remedium, quod mínimo labore con-
ftat,rclinquetnobis Deus.Non eíl quidem via lon-
ga cundamon mare transfrctandum: nulla funt o-
pes expendcndae: fola á te exigitur humilis poftula-
tio. Abfque fumptu & emeiatu &: eft huiufmodi an 
biam engítur,& quaíi pullum onagri fe liberum na" 
tum putac^ Tu ergo ó peccator crede mihi, noli in 
fuperbiam contra omnipotentem erigi: humiliare 
fub omnipotcnti manuillius: expande adillü manus 
tuas: & peteab illo tuoru omnium peccatorum ve-
niam. Vtautem illáaflequaris,crcdefirmiter teaíTe-
quuturu,& obtinebis. Crede te non paíTurú veredí, 
diamjfi veré & ex animo petieris^ de illius veritate 
Se bonítate fperaueris. Nunquám illefallerenouit. 
Cogitationcsillius non funt Vt cogitadoneshomi-
num.Non eft Deus quaíi homo vt métiatur.Illeau- «^W.ÍJ 
tcm dixit.Pctite,^; accipietis. Et itetum.Si quid pe-
tidotum in priftin^ valetudinis firmitaté reftituens. C ticritis patrem in nomine meojdabit vobis.Cüm á, Muy 
Talía vulnerum remedía largitur nobis elementiííi-
mus dominus. Cum ergo tam facilisíit haec pecca-
torum medicina, qua: folam vetara orationem exi-
gitj ncgligentiflimus mérito reputabitur, quiillam 
accipere concempferit.Si rem grandem á nobis exc-
giíTet deus, cetté offerre vltró deberemus pro tam 
immeníi debiti remiííione: quantó magis cum rem 
tam facilem á nobis requirar, vt fola deli¿torú con-
fcílione,&: huraili veni^ poftulatione íit contentus. 
Hic fortá^íe aliquis contra fentire conabitur^dicens 
caruni nimis eíTe quod precibus emitur: adeó, vt 
ranlti nomines libentius pecunias, quám preces ef-
go tam firmiter fuam fidem ille nobis obftrinxerir, JOM, IC, 
non eft curpetere formides. Coelum & térra tranfi-
re poterunt, verba tamen illius nunquam pótenme 
pra£terire,fic vt fada ille díítis non compenfet.Petc 
ergo abillo tutorum veniam peccatorú : quoniam 
ille donare nouit,fi tu peterc feias. Nullus vnquam 
veré & ex animo ab illo petíjtjqui no impetrauerít* 
Peduit Dauid adulterij & homicidij crimenfibi do- i ^ ü ' 
nari, & obtiniiit. Precatur Petrus amariflirao fletu 
pro fceíerc abiurarae negationis. Se exaudítur. Orat 
publicanus pro íuis ad Deum delidis,percuticns pe-LlfC'1^  
•dus fuum:&: defeendit de templo,in quo orabat3iu 
fundere velint. Efto apud homines iufta id faciendi D ítior quam phariííEUS.Petit Magdalena cordemagis 
& honefta poílit fuccedere occaíio^non tamen apud 
Deum. Recufabant enim homines ab alijs petere ea 
qu£E vilent,& m ó d i c o p r e t i o haberi poirunt: &:pro 
h u i u í m o d í rebus cidus-pecunias, quám preces funt 
offerre parati-Quanuis etiam icS,magn£E íit apud i l -
lum í E f t i m a t i o n i s , ab i n f e r i o r i vero aut s e q u a l i , fu-
|»erbiarenitente,nunquameam petereattentabit: 
ne hac ratione infedorem i l l o fe efle fateatur.Si i l l e 
etiam quem precaturus cft í i t d i g n i t a t e Se poteftatc 
multó fupcríor,petere adhuc f o r m i d a b i t , propterca 
quódtimebit pe t i t i on i s fuac r e p u l f a m pati, quod íx 
contingat,durum cxiíliraatur.Vndeillud poetac. 
D u r u m eft Sexte negareyCtim rogerU, 
g j i í i n i o d u r t m a n t e q m m rogerú? 
UáTtidtS H^c autem omnia abfunt longiílimc ab co,qui pro 
fui peccati remiííione Deum orat. Rem íiquidem 
tantam petit, quátara nullus hominum daré poteft, 
imb nec Angelorum. Propter quod ludxi cum au-
dirent Chriftum cuidara paralytico dicehtem : di-
mittuntur tibi peccata tua: murmurabant dicentes. 
l u u f. Quid hic íic loquitur 5 Blafphemat. Quis potcft di-
mitiere peccataniíi folus Deus ? Tanta res cft pec-
cad rcmiíIiOjVt regnis Se principadbus praeftet, pa-
rum hoc eífet, niíi etiam toti huic mundo iure pr#-
Mdt.16. poneretur.Quid prodeft homini íi vniuerfum mun 
dum lucretur anims vero filie detrimentum pada-
quara vocefuoru veniam peccatorum, &audiuitá 
Domino. Rcmittütur tibi peccata tua. Latro deniqj ^ 
in cruce pendens poftquá fe digna fadis fuis pati co-
fcíTus eft, poftulauit á Chrifto Saluatorenoftro, ve 
illius in regno fuo memoreífet: &íicexauditus cft, 
vt ab eodem faluatore audire mereretufjHodic me-
cura eris in paradifo. O imméfam Dei clcmendam! W-1)* 
O largiílimam mifericordiá! Non ardaturilla.Non 
clauditur íine.Nullas habet metas.Sitquiinuocet>& 
crit qui exaudiat.Sit quipceniteaf,&nondcerit qm 
indulgeat.Pro hac orabit omnis fandus in tempore 
opportuno.Veram hiemonere digna duxi qnoa ille 
E ait,in tempore opportuno. Omnia terapus habent, Ecm-
ait Sapiens, Se fuis fpatijs tranfeunt vniuerfa fub CCB-
lo.Tepusflendi,& tépus ridendi. Tépus píangendi, 
Se tepus faltadi. Tempus etiá orandij&rempus ceí-
íandi ab o ratione. Pr^fens h^c vita fletui depurada 
cft:fequés vero ad rifüm deftinata. H^c ad planótu, 
illa ad exultatione definirá. HÍEC orationibus Se pe-
titionibus conuenitnlla vero ad fruendum eo,quod 
orationibus aliifque raeriris á Deo iraperraturo eít. 
Uxc ad meritudlla ad pr^mium. T ^ / " 5 . ^ ^ 
num intemeniendi pro aliquo eft,quádo ilJe eme -
dari poteft.Tc>s opportunu eft vira pr?íens5in qua 
qui pro fui peccati rerailfione nonorauent poltea 
SeCi orauent, ni 
hilei adfalutemprodedtorano 
Igitur 
0' i6. 
té.')' 
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Igitur dum tempus íiabemus, operemur bonum. 
^ inc enim terapiis cft acceptabile ad poenitédam, A 
zd lacliryiTias,ad orationera,adpeccaromm confc¿ 
fionem faciendam, &c remiílioncm obtinendam. 
Poíl morfem intempeftiua eft confeffio, intempe-
ftiua etiam orado.Ideo enim diues ille quiindueba-
rur purpura 8c byíío cúm rogaíTet patrem, vt raicee-
ret Lazamm, qui dígito intingens refrigerarec l in-
.guam iIliiiS5non eft exauditus.lnutiliter quidera ro-
gauie in inferno, qui vdliter rogaíTet in mundo. Si 
jgitur poft mortem non eft accepta poenitcntia,ne-
que poft mortem exaudietur oratio^portetjVtpcE-
nitentiam nondiflferaraus-.quoniam (vt ille optimé 
dixit)Séper nocuit diíFerre paratis. Nefcit enim ho 
91$ 
fuperjfidem amplc6H:quoniam (vtaic Paulus)litera i.Cor.}. 
occidic/piritus autem eft qui viuificat. luxtatnyfti-
c a m igitur huius litera; intelligentiam varié hie lo-
cusádo6toribusexponitur:quoniaaiiusaIiam huic • 
literapr^betinterpretationera. Necmírum :nara 
c u m diiuuiumíir quedara aquarü inundatÍQ:Gpor-
tebir5vt iuxra v a r i a r a in fáGris feripturis aquas íigrti- , 
ficationem, varia etiam íit dilnuij fignificatio. A l i ^ 
quando enim aqi' iarura nomine fígnificantur varis 
hsreticorum dodrins-.ficut apud Salomonem dici- Proü.p. 
tur.Aqu? futur^ dulciores funt.Dultior quíppe ftul-
tis aeperditis hsredeis dodrina.eorü videcur5quam 
aqua íapientiae ralutarisjdodrina fcilicet eecíefia; ca-
tholicíE .Harum ergo aquarum diluuiura crir mülti-
mo finem fuum:&: ignorar an diem illum , in quera B plicitas dodnnarura,Et de hoc aquarú diluuio cea 
posnitentiara difFert,videbit. Propter quod Sapiens 
ait.Non tardes conuertiad dorainura:& ne difieras 
dediein diem: íubitó enim veniet ira illius:&in te-
pore vindídíe difperdet te. Tempore ergo accepto, 
clamemus addeum pro noftrorura venia peccato-
rum, & exaudiet nos. In die falutis inuoceraus illíí, 
& adiuuabit nos.Terapore oppormnoconfiteamur 
peccata noftra,&:illomm remiiíionem ab illo peta-
mus , credentes, qubd mifericors eft, & prasftabilis 
fuper malitia: credentes infuper, qubd fidelis eft Se 
iühus vt reraittat nobis peccata noftra,&: emundet 
nos ab orani iniquirace,vt fíe miindatos,inti:oducat 
in regnuraglorÍ£Efu£e ,perraerita lefuChrifti filij 
fui,qui cum patre & ípirim Tando viuit ócregnat in 
fécula feculorum. Amen. 
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F'eruntmen in ddumo ¿¿¡uapnm mulurum ad eum 
nonajfproximahmt. 
« t ^BÜ^ V p R A dixerat, temporis opportunitaté 
eííe fummé neceflariam, vt orario , qua; 
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y\jté&£¡f pro peccatorum remiílione ad Deum íir, 
aliquid impetrare valeat: nunc explicar, 
qnale tempus non íit opportunum,& ait. Verunta-
men in diluuio aquarum multarum ad eum non ap-
proximabunr. S^dhicpcrcontarilibetan proplieta 
cenfeat aliud fore diluuiumjquale feriptura íacra te-
CM'7' ftatur olim tempore Noe iam prscepiííe! Nequá-
quam hoc prophetam fenfiíTc vilo modo fufpicari 
licet: qnoniam Deus iam olim fidem fuara obftrin-
xerat, nüquam tale futurum diluuium, fícinquiens. 
Gtnt,9' Statuam pactum meum vobifeum 5 & nequáquam 
vltráJnterficietui'omnis caro aquis diluuij; ñeque 
erit deinc;eps diluuium diffipans terram. Et in huius 
foederisíignum pofuit arcum fuum in nubibus cce-
li-.illo videlicetloco,quo ab ómnibus confpici pof- p 
íet.Arcus antera hic ignera 8c aquara oftendit:qiio- ^ 
niam ex parte C£eruleo,&: ex pane rubicundo affici-
tur colore: quo duplici colore,vtrunqueteftaturiii-
didura, vnum videlicetiam per aquam faótum , 8c 
alterum per ignera faciendum. Quotiefcunque hic 
arcus apparet, Deo ita vélente, innuit nobis terram 
non amplius aquarum inundatione efie perdédam. 
Efto etiam aliud eíretfuturura diluuium,nihilobfta-
ret illa aquarum innndacio,quo rainusad.Deum ap-
proximarepoffitpeccator. Quid ergó eft quodaic 
Dauid, veruntaraen in diluuio aquarum multarum 
ad eum no approximabunr? Cogiraur cené hic my-
fticam & ípiriiale intelíigentiam, 8c non íbiáliteuae 
íet Hieronymus, AnguftinuSjGrcgorius, Caííiodo-
rus huncpralmi veríiculum poflcintelligirquoniam 
dodrina Dei vna eft, híeredcorum autem multa; 8c 
Ya.úx:8c qub raagis quifquc hanc dodiinam varié-
tate rcquitur,eó raagis á Deo vero recedir. Propter 
qubd Paulus monet nos,Vt ab huiníinodi dodhina-
rura varietatefugiamus.jíic inquiens. Doélrinis va-
rijs & peregrinis nolite abdtid.llli ergo tempus,op- H e L í ^ 
portunum ad peccatorum remiiíionem aíTequédara . 
nonhabent,quiin diluuio aquarum multaru,id eft3 
variarum dodlrinarú ílint.Nam ficut vna eft eceleíia 
catholica,& vnum baptifraanta etiam vna fides,vnú 
euangelium, vna dodrina. Quoniam 8c íi quatuor 
lintEuangelift^,vnum támen eft eorura quatuor E-
uangelium: quoniara idera omnesTentiunc, nullus 
alteri diíTentit. Hinc eft quódEzechiel proplieta, 
fandailla quatuor animaba deferibens, qua; Euan-
geliftarum figurara tenet,quatuor facics eorú quod-
iibet habere dixit: hoc eft, íuam 8c aliorum tiiura. 
Quodlibet eorura facies aiiom triumhabetrquiaf vt 
verbis beati Gregorij vtar)íi queras quid Matthíeus 
de incarnatione domini fentianhoc nimirum íentiu 
quodMarcus,LucasJ& loannes.Si quaeras quid lo-
annes fentiat, hoc proculdubio quod Lucas, Mar-
cus^ Matthceus. Hoc idera de Marco & Luca fen-
tire oportet.ConcorditerfenriuntjConcorditerfcri-
bunc.Ñeque aliterfentire poterát:cüra efíet eorum 
cor v u n m ^ anima vna.Nam íi illom fenfus variaA 
rent,variaíre etiam corda eratneceíLe. Propter hoc 
enim illorura omniú cor vnú eíTe dicitur: quiavnus 
erat illorúfenrus,vnaillorú fides,vna doóh'ina. Vna 
ergo efttotiuseccleíí^dodrina^uamper totfecuk 
á Chrifto nato ad hunc vfque dié feriiauit,docuir,&. 
credidit. Hsreticorü autem no vna eft do¿lrina,íed 
multa:.Hoc enim folenne eft illis,vtiiunquá vnitate 
cuftodiant:quam nobis obnixé commendauit Pau-
lus dicens.Soliciti femare vniraté fpirirus in vinculo E p l . ^ 
pacis.Sed quifque illorura aliquid noui aíferre fata-
gitj quo alijs dodior videri poílit. Hoc rale dodri-
narura variarum diluuium, Germaniam nünc (hen) 
totam inundaf.in qua tara multa funthíereticorum 
dogmata,vt vix du^auttresfintciuitates,interquas 
de codera dogmate conueniat.Qu] ab hac dodrin^ 
vnitate recedir,eo ipfo á Deo fe longiffimc feparat. 
Quoniara in diluuio aquarum multarum adeum 
non approximabunt. Hsec inteipreratio adeo pía-
cuit Gregorio 8>i CaíIiodoro,vt nullius alterius me-
minerint. Ego tamenillam fie probo, vtillara nec 
auíim refellere^nec mordicas tenere.Non enim ego 
talisfura ac tatus,vt quod il l i probauerunr, ego im-
probare audeá, Vccum ñeque illi tales funt ac tan t i . 
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ctiam fi giganíes magni finr, vt nobis in fcripturarú A terminum orationi cofticuic, quemnunquam ^ 
facrarum interpretatione prasíciibercpoíjfmf.vt ali- gredíetur. De vtroque crgo tépore}fub n o m ^ 
tcr,quam il l i interpretati funt/cripturam íacram in- luuij aquarura multarmii Dauid air.Veruntam C 
tcrprctari non liccat^r^fertim, cum fcripturafacra diluuio aquarum mulrarum ad eumnó approx6"m 
tam foecunda fie in fententijs, vt non folum binos, bunt. Quoniara in hora mortis rarus eft qui ad d a-
fed'ternosj&quatcrnosalat vbere fcetus. Sitergo appropinquet, fi antealongéab illoper pecca 
illorum interpretado vera^ liter? conueniens-.ego rcceíTerat. In indicio autem nulliüs iam ad iiluinUm 
tamen aliter(&: forte conuenientiíis) de multiplici- direpoterit ex ijs^quosmors extrafalutis ftatum ^ 
rate tribulationum poffe intelliginon dubito.Nam tercepit. Et huic noílr$ interpretationinon d 
aquarura nomine, tribulationis varietas & multitu- magninominis pa^roni.Nam Hieronymus ^ 
4o faepe in facris literis íignificatur: quoniam ficut m x interpretationi vteunque faucat5hanc tamen"11' 
alta aqua multos fepe fie opprimit, vt in ea pereant ter alias, quafi magis litera germanam, primo locJ 
ScfuíFocenturútamagnitudo tribulationis. multos pofuit. Cüm enim in expofitione proxiniEE p^cg 
vitijsfuecumbere facít. Propterea iile,cuiiisviain B dentisveríiculidixiíret tempusopportunúadoran' 
mari erat,& íemitasin aquis multis5diuinum implo- dum efle vi tam prefcntem,ftatimin interpretatione 
P/AL 6B. rabat auxiiiumjdicens^aíuú me fac Deus,quoníam praefentis verfushíec fubdidit.Multi fluétus diluuio. 
intraueruntaquaevfquead animara meara. Deindc rum in indicio impiosvallabunt,quifan(5tis nocituri 
ficur aqua extinguit ignem-.íic tribulatio aliquorum non erunt.Veruntamcn in diluuio aquarum multa-
charitatem.Non omnis,omnem:qiioniam & fi ma- rum ad eum non approximabút. HfcHicronymus^ 
gna &c vehemens tribulatio paruam charitatis fein- Beatus etiam Auguftinus in prima huius pfalmi ex-
tillam extingúete valeat: magnum tamen charitatis poíitione (nam in fccüda,quá de hoc pfalmo edidit 
ignera non íblum non extinguit, fed faspifíimé au- expoíitione, hunc verfum de multiplicitate dodtii-! 
get.Haec eft enim illa aquarum multitudo,de qua in n x exponit)de iudieij die interpretatur. Ex quibus 
€4t)t.B, Canticisdicitur.Aqu^multíenonpotueruntextin- conftat, & Auguñinum, & Hieronymum aquarum 
gucre charitatem.Quia quq vera charitas eft,omnia nomine,tnbulationem,&do]orem intellexiíre.Pro-
íhíFert:propter quod nullaei tribulatio obeílc po- pter quodillosego imiratus, de hora monis 6c iu-
terit. Cúmiugcs & multiplices & vehementes funt C dicij tempore hunc locura pertradandum cenfuij 
tdbulationeSjtunc quaíi torrens inundans eft tribu- quoniam in hora mortis etiam eft huiufmodi aqua-
lario. Hac enim metaphora vfus eft Efaias dicens. rum ihundatio,quamuis non tanta, íícutiniudicio. 
E f a . / f ó . luftitia tua íícut gurgites maris.Et ipfemet Dens tr i- Singula igitur fuo brdine difeutiamus: 6c primó de 
bui luda & Beniamin per prophetara Ofeam mina- extrema valetudine: poftea vero de die iudieij hunc 
ofa'S' tur,dicens. Eftundam fuper eos quaíi aquamiram verfum pertra¿temus.Veruntaraen in diluuio aqua-
raeam. Videhiciram dei aquíeeífufas comparatam: runi multarumad eum non approximabunt. Tanta 
quoniara aqua impemofa,6¿: torrens aliquis immo- eft farpenumeró in morte plurimorum inundado 
dicisl imbribus,&: niuibus diífolutis exafperatus5raul tribulationum, vt mérito tune dikmium aquarum 
tadiílipare folef.íicira Dei,nifi mifericordi.x recor- multarum dicerepoflis. Primó quidem ipfemortis 
dari velit omnes peccatorés euenit. Harum aquarú timor moribundum hominem pr^íertim viuerecu-
diluuiura tune erir, quando deus ad iudicium vene- pientem,veheraentiflimé cruciac Cmx enim>&; qui-
rit.Eft etiam diluuium aquarum in mortd cuiuflibet dem acerbiírima,eft illijqui timet, quera vincere no 
peccatorisáilius prsfertim3qui in multisdelicijs vi- D poteft. Quis autem tam inuidus vnquam fuir, qui 
tam fuam tranfegitscuius confeientiam multa aecu- tándem amorte non vinceretur ? Aut quis vnquam 
fantpeccata.Sed hoc diluuium panieulare cft5aliud tam libernatus eftjquimortislegibusnon íit pare-
vero generale.Dcvt-roqueiftorum hunc pfalmi ver- recoadus? 
íículum pofle intelligi cenfeo: ita, vt per illa verba T t n d m M huc omnessmetm f r o f e r m m ad linatn. 0titá 
prophetadoceatmec illius tremendiiudieij tempus, Omnia fuhle^esmors liocatatra/udf, 
nec mortis horam eífetempus opportunúad pee- Qup fit5vt ipfe mortis timor fine dolóte acerbo cf-
catorum remiííioncm obtinendam. Hoc tamen in- fe non poffit in i l lo , qui mortis manus fe efFugere 
t s ívnum&al tem tempusintereft, quod vltimiiu- poffenon credit. Et tanto maiorerithiccruciatus, 
dicij tempus,omnino importunura eft, vt quis pro quantó minores fuppetunt illiad tolcrandum vires, 
fuis peccatis exoret: quoniam & íi cum lachrymis Longa íiquidem valetudo, corporis 8c animi robur 
multispeccatum íibi remitti petat,nunquam tamen prorfus deijeerenedum mintiere folehvnde euenitff 
impetrabir. At mortis tempus non íic eft importu- neceíTe eft,vt membra prolixo languore debilitata;,, 
num, vt qui tune veré poenitet, exaudid non poffit: ^ minimo dolore crudelifliraé torqueantur. Suntad-^  
quoniam ante vltimum vit^ hiatura nunquam deus huc alia multa prqter ipfum languoris dolorcm,qu? 
íic mifericordiíE portas claudit peccatori, vt cú vir- , morientem hominem vexare foíent. Mundi,quem 
ginibus tardé venientibus dicatur i l l i , Claufa eft ia- deferit, & deliciarum illiusimmodicus amor. Vxot 
Mai*%f nua. Sed ideotempus illud tune eft importunum: quam effríenatéadamauit: fihj, quosillicitédilcxit.^ 
quia 8c íi Deus patatús fit audire: qui tamen malé Dinitix, pro quibus congregádis tot labores fubñtj 
liabets& torquerur, non eft tune aptus ad orádum. toties maria transfretauit,toties deum fpreuit, vt i l -
Duplexitaque eft importunum oiradonis tempus: lum diuidjs poftponeret.-Cúm fee omnia velit no-
alterum,cüm mors peccatori inftat:alterum,cum iu- lit fe derclidurum coníideret ,quanro putas dolore 
dicarurjaut cum iam iudicatus eft, In altero pecca- ille afficieturí.Fieri quidem eft neceíTe, vt tanto cru-
tor,etiam íi velit,non eft ad orandum aptus:quoniá cietur moerore h x c omnia amittens,quanto exulta-
multa funt quae illum ab oratione auertunt.lnalte- bar gaudio illa poffidés. Quis iam tam durus ay e3:" 
ro,etiam fi peccator omnes fuas expenderet inxora- reus edt, vt raens illius tot doloribus non perrore-
tione vires, deus iá non eft audire pai-atus:quoDÍara tur? Qnis tam conftans^ttotidibusnodeijciatu^ 
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Cuius iudicium tam firranm erit & ftabilc j vt inter A pter Dei amorem & vcrum peccati odiiim id faceré 
pjcft. 
totcruciatus no vacillet? Eft enim tanta doloris vis, 
vtf^pementem á rationis vfu dimoueat: Nam &: 
tnetüs, qui impendentis mali opinio á Cicerone 
Jcíinitur, hoc cfiScere poteft. Ipfe enim Tullius pa-
uorem definiens, dicit eíTe metum mentem de loco 
mouentem. In cuius rei confirmationem Ennmm 
adducit dicentem. Tum pauor raihi fapientiam om-
nem ex animo expedorat. Et Sapiens ob hanc cau-
famanimíe ffgritudinem vino multo cóparaftemi-
lt videtur. Amaritudo ¿inimíe, inquit ille, vinum 
nnihum. Nam íicut vinum multum corpus inebria-
re folet, Se mentem á rationc feparare: ita etiam ni 
fed peénarum timore: quas ni id fecerint, certas íibi 
paratas fciunt.Hoc autem in multis ita eííe,vcl ex eo 
facilé coniiei poteft-.quód íi contingit eos eonualef-
cere, peccata, quibus per confefsionem renunciaue-
runt,repetunf,&; taquam canes ad vomitum redeút, 
Eft adhuc almd,& cené omnium horum vigentifsi-
mum argumentum,perquod aperté conuincitur,vt 
homini peccatis aíructo5diíEcilima íit in mortisarti-
culo pamitetia: quoniam tunedaemon magna fedu-
litate,&:acerrima tcntatione moriente inuaditiTunc 
durioraapponit certamina: tune ardtius illum con-
ftringit:& tanto vehementius oppugnat, qnato iam 
mius dolor, aut nimia triftitia, mentem ebriam fa- breuius tempus íibi ad vincendum rcmaníiífe videt¿ 
cit,vtcompos iudieij illa non íit. Ita enim natura 
comparatum eft,vtlongé,acnus eapctturbentquíB 
molefta funt, quám íucunda deleétent. Cüm igitur 
volnptates & libidines rationem á mente procul ab-
iiciant, hoc idem dolores eíficerc poíTe erit neceífe. 
Agcnunc obfecro, quo pado quimentis defedum 
paritiir,dignampotcritagerepOEnitétiam : adquam 
tanta exigitur peccatoru inueftigatio : tanta illorum 
cognitio, qnantam vix vllus acutiflimus homo íinc 
Dei ípeciali auxilio praeftare poteft? Sunt enim il lo-
rum multa tam abditaatque reclufa:vt ipfos illorum 
authores qualibet dodos atque prudentes fíEpifsi-
Nam Pharao ille, qui fiiios Ifrael in ^£gypto exi- EJCOÍI^ Í 
ftentes durifsiméafflixit, multó potentioreappara-
t u , & vehementiore exercitu illos eft infequutus ex -
^£gypto exeuntes,quam in ^Egypto morantes. Hoc 
idem daémoni contingit, qui morientem hominenij 
velut ex ^ Egypto excuntem, acrius aífligit, quám in 
mundo exiftentem.Cognofcit íiquidem poftmorté 
nullum eííe pugnan locum,ac proindeomnesfuás 
tune expenditvires,vt illum in fui deditionem veni-
re cogat.Hoceft quodprophetapertimefcens dice-
bar.lpíí calcaneum meum obferuabunt.Calcaneum F fá ' 5 5-
noftrum dsmones obferuant,cüm morti noftne i l l i 
me lateant. Nam proJiis prophetaDeum orabat di- C infidiantur. Per calcaneum, quod finis eft corporis, 
cens. Ab oceultis meis munda me domine. Is igitur, mortem intelligimus,quae terminus eft vitae prasfen 
qui mortis doloribus iam eftxcirciinuentus, non eft 
orationi aut poenitentis aptus:quoniam,ipfis dolo-
ribus vrgentibus, vix poteft quicquam aliud, quam 
morbum cogitare:quo fit,vt non folúm occulta,fed 
manifeftirsiraa quíéillum latebantpeccata, (S¿:qu2B 
ante languorem ob oculos femper verfabantur,illa 
íint magis obliuionitradita. Veruntamen in diluuio 
aquarum multarum ad eum non approximabunt. 
Qüoniam in mortCj vbi eft dolorum inundatio,ho-
mo vix de peccatis cogitare permittitur. Efto etiam 
morbus tam mitisíit,& dolores táleues,vtperillos 
tis^^t bene calcáneo comparatur: quoniam hunc á 
tergo portamus,& vix illum & raro coípicimus. N i -
hil eft ante quod magis noftros oculos effugiat, quá 
mors:raro, & quaíi coadi, de illa cogitamus. Hunc 
calcaneum maligni fpiritus obferuát: quia circa finé 
vitas pr^fenris nos fuplantare conátur.Proptcr quod 
ferpenti á domino dicitur. Ipfa cóteret caput tuum: Gene.$, 
& tu infídiaberis calcáneo eius. Caput ferpenris,ini-
tium eft diabólica: fuggeftionis. Caput ergo ferpen-
tis conterir, qui initiis tentationis diabólicas contra-
dicit:fed ferpcns3qui in principiis vincitur3pcrcutere 
peccata fuá recogitare homini moriénliceat,& om. D calcaneum moliturrquiavita; initia quanuis quifquc 
nia in memoriam reuocare valeat,vix tamen qui 16-
gam eum peccatis traxit confuetudinem,poterit túc 
áb illis diuelli. Vix poterit fubito deteftari, &fvt de-
cet) abominan, qu^ longo tempore ante ardenter 
amauerat. Tanta eft enim confuetudinis vis, vt feré 
bona 6¿;ftudiofahabeat5 damion contemnit,modó 
illum admalum vira; exitum perducere poífit. Scit 
enim optimé díEmon,quód Deus non coníiderat 
qualia quifque habucritinitia,qualia etiam media: 
fed folos inueftigat vitíe noftr^ exitus. Non enim Aídítitú, 
tranfeat in naturam,Propter quod Deus ludáis Ion- qui incepit5aut quid ad médium vfqne vits progref 
ga peccatoru confuetudine obduratis per Prophetá fus eft-.fed c]uiperfeuerauerit vfque in finem, hic fal-
Hiercmiam loquens, ait. Si murare poteft íethiops mis erit. Et propter hanc caufam non folos peccato 
pellem fuam,aiitpardus varietates fuas: 8c vos pote 
ritis benefacere,cúm didiceritis mallim.Vt quislon^ 
gam vincat cófuetudinem, maximis viribus indiget: 
quomodo ergo illam fuperarepoterit,qui ómnibus 
feré corporis 6c animas viribus eft deftitutus í Et fi 
forte fe peccáírepoeniteat,nontame ca peenitudine, 
qu£eadpeccatorú remifsionem impetrandamfit fa-
tis. Illa enim quas pro peccatis intercederé valet (vt 
in aliofermone iámelongius dixiífe memini)á chá-
ntate proficifei debet:quoniailla,qU£E á folo timore 
Gritur ,&fi prorfus inutilis non fit cenfenda, pro pec-
catorum tamen remifsione Deum exorare no valet. 
^am (vt beatus Auguftinus ait) oportet non folúm 
timere iudicem,fed diligcre-.arbitrij enim líbertatem 
^ r i t illc5vt doleré pofsit comraiíra,non nccefsita-
^nijcharitateti^non timore. At, qui antea peccatis 
allueti5&iam mortis timore cogente peccata fuá de-
e^Dts& illa facerdoti confitentur,creduntur no pro-
Tom. z-, * 
res, fed etiam iuftos homines dasmo fortiüs in mor-
teiniíadit, quia feit tune de tota hominis falute agí. 
Nam beato Martino morienti dasmon adftiitt,qua> 
rens, an ab illo moriente aliquid capere poíTet, cui 
fandus magna cií fidudareípondit. Quid hunc ad~ 
ftas cruenta beftia? Nihil inmefunefte reperies, fed 
finus AbrahíE me fufeipiet. Nec miror,quód fandos 
omnesinuaderetentet, quifandum fándorum, & 
totiusfanditatisauthorem aggredi non dubitauitl 
Ipfe fiquidem faluator nofter cüm iam no longé ef-
fetámorte, dixit. Vcnitprinceps huius mundi, 6cin hdtt.i^. 
me nonhabet quicquam.In Cnrifto dsmon aliquid i .Mr. i . 
fe inuenire credidit,in eo tame nihil habuit: quonia 
peccatú non fecir, nec inuentus eft dolus in ore eius. luc . i l , 
Ob hanc caufam faluator nofter morti propinquus 
fadus in agoniaprolixius orabaf.no quod ipfe tune 
peitimefceret,autprolixa orationeindigetet, cüm 
Deíí á dextris fuishaberet,qui illum continuó ferua-
T T t 
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orationibus fuis &c aliorum fideliümuñiré deber ro 
cans Dcú:vr exitúfuum á damone cuftodiat: 6c ne 
pcrmitracanimam, quam pretiofo fangüine fuo re-
dcmiCjfaEuiííimis beftiis ad dcuorandú tradi.Intelie-
xerar optimé hoc monis periculú Dauidjqui Deum 
oranSjin alio pfalmo dicebat.Illumina oculos meos 
ne vnquam obdormiam in morte: nequando dicat 
inimicuSjpríEualui aduerfus eum.Laqueos quos da:-
mon in morte parat,fe pertimefcere oftendit: qui fe 
peribus mifericordia opera impcndit. iTleverlco 
l u m b í )as aut turturcs folas propter paupertatem f 
fertjqui cura bona opera explere no poffit/uam 0 ~ 
potentiam defletmec enim ieiunare5aut viaila]:e y1' 
eleeráofynam daré fuíficit,fedpi:oeo5quod non aill: 
tefl:5dolet:paratus tamen prsíl-are/rpoírct.Et hu?^ 
modi tales}qui bonum^quodafFcdant, cx'equin" 
valent3pro hac fola bona volútate fuá diuin^ rccon-
ciliationis merccdem rccipiunt. Sunt tamen aliqui 
tune iliuminari, 6c á fomno excitan petit: ne forte g tara pauperes, qui ñeque hoc etiam ad ofFcrcndum 
cárnali aliqua deledatione tune dormieSjaur igno- pro fui'peccati remiffione impecranda habennvchi. --•Vclll-
ti funt i l l i , qui, morte appropinquante, pro multis 
qua contra Deum commiferútpeccara, nullam ha! 
bent,aut boni operis, aut bona voluntatis oblatio-
nem,quá deo poffint ofFerre.Sed quia dum fupereíl 
vitaprafens,non eft homini interdida emendado 
6c per confequens peccatorum remiffio:idco adhuc 
oblationcm,quáuispauperrimam , tune illi ofFerre 
coceditur,fuorii videlicct plenam peccatorum COIH 
feílionem.Sed oleü in eanon mitntur:quiatalibus, 
qui vfque ad moriera cofiteri diíFerunt,certa rnifcri-
cordia ípes proraittinon poteft. Ñáconfeílio fola, 
qua d^monin morte ofFert,certaminafe poífe ftare c quam boni operis frudus,aut interiores gemitusno 
non credunnquomodo ftabút peccatores inerraes, comitatur,dubiam faciuntpeccatorum remiífione. 
rantia aliqua excacatus, aptioríit, vt daraonis iníi-
diis decipiatnr, aut tentationibus illius vincatur. Et 
m alio Pfalmo iterum ait. A timore inimici eripe a-
nimam meara. Quomodo ergo virgultaftabunt, fi 
hoc pauoris turbine etiam cedri quatiunturí Si fan-
£ti daraonis in lidias in morte fufpedas habet,qua-
hter peccatores fecuri eífe poterunt? Si ij,qui venia-
Üter peccantjtanto timore trepidant,quid faciét i l l i , 
qui quotidie lethalia peccata committere non for-
midantíSiillíjqui armisbonorum operum, & l o n -
o virtutum exercitio inftrudi, aduerfus duriflima 
6c omni virtucis auxilio prorfus deftituti? Difíicilli-
mum igitur eft5vt qui vfque ad morte peccata pro-
traxitjveram poííit in morte illorum agere poeniten-
tiara ? Verútamen in diluuio aquarum multarum ad 
cum non approximabunt. Nec tamen ob hanc cau-
fam morti propinqnus, eft in defperationcm addu-
cendus: ñeque hac difficulcas eft homini morienti 
exponenda/ed viuenti&fano: vtperillam ápceni-
tentia procraftinationereuocetur. Morienti íiqui-
dem,illaingerédafunr,quqinfpem erigerepoífunt, 
6c vacillantem animum corroborare. Manifeftanda 
Thus etiam intali oblationeapponi non permkti-
tur: quia his, qui eiufmodi funt, orationis iiducia 
fubtrahitur.Qui enim malam vitam emendare,aut 
faltem defiereneglexit,congruú eft, vt indignum fe 
Dei mifericordia cenfeannee impudenter,& aperca 
fronte eam fibi conferri orer.Petat tamen, fedquaíl 
no petens-.íperetjfed quaíi defperans.In Dei fola mi-
fericordia fidu ciara habeat: de fuis meritis deíperet. 
Inter ípem itaque Sanetum collocatus Deum oret, 
vt dimittat quod CGfcientia metmt,&adiiciat quod 
oratio non prarumit.Non permitrit crgo Deus,vt 
eft i l l i immenfa Dei mifericordia, qua nullipoeni- D pauper ifte oleú autthus in oblatione fúaapponat: 
tentinon parcit:enumerádi funt peccatores, 6c qui- quia non vult Deus,vt is,qui vfq;admortemp(Eni-
leut t j . 
dem quos potueritfceleftiores,quibus Deus pro fuá 
imraenfa pietatepepercit .Reuocandum eft ad me-
moriam Peni peccatum-.Pauli in Chriftianos perfe-
cutiones-.Magdalena delicia-.Iatronisdenique vfq; 
ad raortcm latrocinia protrada funt referenda:qui-
bus ómnibus diuina cleraentia non eft parcere dedi-
gnata: quoniam vfque ad vltimum vita hiatú fera-
per eft Deus mifercri paratus. Hac 6c firailia funt 
moribundo homini incuicanda, ne in deíperationc 
metu feueri iudicij ille adducatür. At, contra viuéti, 
6c bene valenti,exponendum eft, quara difiScile íir, 
vt quis in agone conftitutus, dignara fuis peccatis E 
poenitentiam agat:vt hoc timore coadus,refipijfcat, 
6c íic fuá peccata facerdoti confiteatur: timens, 6cm 
quidem iufté,ne íi vfque ad mortem poEnitentiá di-
ftulent,eara tune agere non poífit.Age igitur poeni-
tentiam dum potes,ne forte cura veIis,mortis dolo 
ribus,& damoneimpedientibus non poffis.Agc dú 
fanus es.Age poenitentiam , quando peccare tibi l i -
berum eft, 6c tune de peccatorum remiílione fecur9 
eris:quoniam íi eo tempore poenitétiam cgeris,quo 
iam peccare non potes,vcniam peccatorum morura 
tibi cenara non facies. Hinc eft quod in oblatione 
pro peccato illius qui iuxta legis praceptiim,nec pe -
tentiam diftulit,de cerraindiilgentia prafumat: aut 
illara libera fronte íine raetu 6c rcuerétia petereau-
deanquoniara eius peccatipoftulat remiilione,pro 
quo dignara non prabetfatisfadionera. Vult ergo 
Deus etiam pec'catorera,qui vfque ad raortem pec-
cata pronaxitjfperaaliquára diuina mifericordiíEjíi 
conuertatur,habere: fed vt peccatores ad poeniten-
tiam ftarira agen dú cogat, non vult cenara miferi-
cordia ípem tribucre.Dimittite ergo incertu,o pec-
catores: & quod cerrura eft, capite. Si poenitentiam 
bona valetudine egeritis,remittet vobis Dcus.Siau-
tem in monis articulo illam feceritis,an Deus renut-
tatjCertum non babeo:quoniam incertus íum,an di-
gna tuneíitpoenitentia.Dum corpore valctis,p(£Ui-
tentiara agite . Dura peccare poteftis, pro peccatis 
veftris orate.Peccata veftra dimittite, non expe^e-
tis, vt vos iíla dimittant, Non vos tiraor mortis ad 
peccatorum cofelíionem compellat/ed amor atet-
ni tegis alliciat. Etfi ita peccata veftra fueritis con-
feíri,haud dubié peccatorum remiflionem inipetiy 
bitisper raerita lefu Chrifti faluatoris noftri,quicU' 
paire 6c fpiritu fando viuit 6c regnat in fécula íecu-
lortim.Amen. , ..i-
^ 5 
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ycruntdmen in dtlutiio dqudrum muharum ¿d eum non 
djiprcximahunt. 
Ce E adfum promiffioni mc2e,vt de ex-
tremo illo & horrendo iudicij diesin quo 
tanta erit tribulationum raultitudo , vt 
mérito ilkid diluuio aquarum muitarum 
compatari poílír, prasfentem veiiiculüexponamus, 
¿¿doceamus, illum temporis articuium ad remillio-
nera peccatorum imperrandam eíreprorfusineptú. 
Jvjam me hoc hefterno fermone promifiíTe memini, 
¿¿reddendi tempeftiuum proríus hoc tempus eft, B 
quoomnesvos ad audiendum iam conueniftis, ex-
peólanres, quid tándem h^c meapromiílio paritu-
rafít. Vtautem quod dicimus,vobis peifuaderepof 
íiraus, exoratos vos efle velim ,vt aures mihiprac-
beatisartenras. ludicium vltimum, íimile futurura 
diluuio Saluaror nofter aperté fatis expreílit, cura 
M-M* aPu^  Matthícum dixit. Sicut autem in diebus Noe, 
ita erit <k aduentus filij hominis.Sicut enim erant in 
diebus ante diluuium comedentes & bibentes, nu-
bentes, & nuptui tradentcs vfque ad eum diera quo 
intrauit Noe in arcara, & non cognouerunt doñee 
venit diluuium, Í i tulit omnes : ira erit & aduentus 
filij hominis. Quía vltimum iudicium improuidos C 
confumetpeccatoreSjideo illud fímile fecit diluuio, 
quod tempore Noe omnes feré homines incautos 
oppreílu. Tune i l l i aquarum multitudine eos íliffb-
cante perierunt:& in vkimo indicio tribulationibiis 
vatiisinundantibus peccatores aftligéntur, & quafi 
coníumentur. Omitto eas, c]ua; illos perpetuó ma-
nent, & ad quas ímefine tolerandas tune dainnabú-
tur: quoniam de his5aliiira (Deo duce) íuper alium 
verfum poftea habebimus fermonera.Deilhs folura 
diíreram,qns inipfo iudicij aólu oboriunrur. Prima 
quidem doloris pars, & non párna, erit fubita ad iu-
dicium vocatio ? quando etiam quiin raonumentis 
funt, audicnt vocera filij Dei,dicentis. Snrgite mor-' 
tui, venite ad iudicium. QUÍE quidem vocatio non 
perinteruallafiet. Non dabunturinducÍ£E,nulla erit 
ptíeftolacio , fed fubitb, vtiam non fít locusposni-
lM'í' tentiís 5 fed iudicij. Vnde Paulus ait. Quando dixe-
rint pax Sí fediritas, tune repentinus eis fuperueniet 
interitus.QuíE cjuidera citatio tanto maiorem dolo-
rcm &:turbationem peccatorum cordibus inferer, 
quáto magis improuidos illos iritercipiet: quoniam 
(vt .redé beatus Gregorius dixit) minus iaculafe-
nunr,quiE pnEuidentur.quó fit,vt contra etiam,ma-
gisillos tormenta aííligant5quosnulloprouidentiíE 
clypeo muñiros inuene'rint. Hunc autem dolorcra 
A olim. Non enim tune maieftas illius erit oceulta, no 
abfeondita potenria:fed manifeftus erit omnibus,vt 
feiant fimní eífe Deum & hominem. In confpc¿tu 
cius ignem exardefceie dixit, vt peccatoribus tirao-
rcm incutiat, ne ranquam pale^ abillo confuma-
tur.In circuitu illius tam valida eft tempeftas,vt tan-
quam turbo vehemés omnes fuperbjx monteseuer-
tat,omnes petras conterat, omnes ciatos deiieiat at» 
queprofternat. Tune non filebit vt olim : quando 
cura málediceretur hon;roaledicebat,cum patererut 
non cóminabatur. Sed tanquam agnusinnocentiffi. 
mus corara róndente fe obmutuit. Loquetur enim 
tune & arguet peccatores: & quo in hoc feculo & 
v i t a p r a E f e n t i paticntior fuerat peccata diffimulans, 
longanimiorad poenirentiam e x p e d a n s , benignior 
peccatisnoftris mdulgens, liberalior & & magnifi-
centior granara poft remiflionem peccatorum^con-
ferens,&: in puiftinam araicitiara recipiens : eo tune 
in indicio feuerior erit ad increpa^ndum , gtauior ad 
audiendum,ce]er ioradexeqnendi im ,durioradmi-
ferendum.Erit enim peccatoribus tam irarusrvt nul-
lis aut precibus aut lamentis placad poílir. Tara du-
rus,vt á reda & horrenda,quaro decreuic dicere fen-
tentia vllatcnus fledi non poffit. Vndeipíe air.Ta- Efa.áfU 
cui ícmper/ilui.íicucpadensloquai^diffipabo &ab-
forbebo fímul. Tempus tacédi (ait Sápiens)tempus 
C loquendi. In hac vira tacuir, in indicio loquetur: &C 
licloquetur,vt tonare videatur. Quis tune tara fer-
reus audicor,vt tomtruum magnirudinis illius poílit 
audire? Vox quidem tonitruiericiila,qua peccato-
res igni perpetuo adiudicabit : crcmandos quidem, 
- ¿k nunquam confumendos. Hoc eft tonitruura i l - P/d. I 0 I 
l u d , de quo Prophctain alio quodam pnilmoait. Pjal .yó* 
A voce tonitrui tuiformidabunt.Etiterura. Vox ro-
nicrui tui in rora.ln rota erit:quia omnium circuibit 
aures,vt ab ómnibus poílit audid. Tantus erit iudi-
cis alioqui miciílimi í-uror5támqucfeuerus vultus,v£ 
íiindi etiam afpeduni illius reforraidenr. Sandus 
enim erarlob, quem cor fuum non reprehendebat 
D in omni vita fuá, & tamen dicebat. Quis mihi hoc lokifa 
tdbúat, vt in inferno pcocegas me, & abfeondas rae 
doñee pertranfear furor tuus,&conftituas mihi tem-
pus in quo recorderis meí ? Libenter quaíliber poe-
nas ad tempus acceptarct, ne furorem vlrimi iudicij 
videret. Et Malachias Propheta air,Quis potedt co- MáU. 
girare diem aduentus eius? & quis ftabit ad videndu 
eum ? Si cogitare p r a ; potendamaieftatis eius nenio 
poteft , videre quis potedt ? Si folam figurara aut 
vmbram vultus eius populus lira el á monte Sina t i - E x o d . i o 
more perterrirus fuftinere no potuit: quomodo tüc 
verum illius vultum fuftinere poterunt peccatores? 
Taraterribilis erit peccarodbus feued iudicis aípe-
5c turbationem aucrebit ijpfa comparendi nccejlitas: E dus,vt (inxta prophetam) ab increpatione vultus i l - Ff*l' 79* 
quoniam tune milla proderir excufatio: non eric lo-
cas, quo fe poírintábfcbndi: nullum erit tutura re-
lC(jy fugium-.nullns qui illos recipere velif.fed velint no-
5* lintjomnes manifeftari oportet ante tribunal Chri-
fti,vt reférat vnufquifqj propria corporisprout gef 
fit.Nullus medio alterius refpondebit: nulluspro 
^io intercedet : nullus iuuabit alterúm :fed pro fe 
vnumqucmquerationem reddere oportet. Illos íic 
Zocatos, & corara índice adftantes, micum in modü 
í/^  tetrcbi£ nimia iudicis feueritas, & illius iraca facíes. 
Deus manifeftc veniet, Deus nofter, & non filebit. 
g^nis in confpedu eius exardefcet,5cin circuitu eius 
tempeftas valida. Manifefté veniet, non oceulté, ve 
lius pereant peccatores. illos igitut íic corara iudicc 
conftitutos alia non minor comprehéditpcena,ora-
nium feilicet delidorum fuorum diuulgatio: ita , ve 
fecretifsima queque, quorum folus ipfe peccatou 
confeius eft, ómnibus pateant. Illuminabit enim i 'Cor.q. 
tune dominus abfeondita tenebrarum , &: manife-
ftabit confilía cordium. Sic enim Dominus per Pro-
phetam Naum minatur, dicens, Etreuelabo puden. XMW- I* 
da tua in faciera tuam:& oftendam gentibusnudira-
tera ruara: de regnis ignominia ruara: & proiieia fu-
per re abominationes5& contumeliis te afficiara , & 
ponam te in exemplú.Nec parua eft híec pcBna5pr^ -
fertira iilis, qui aliquam famíe fuas rationcm habenc. 
T T t i i ' 
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Nam hóneftus homo fuá etiam pudéda videre eru- narrabunt: de vindidtam illorum á D S6% 
befcit5magis áiucmVcretur videre aliena:fedmulto A Age nunc5obfecro5quis tam effrons erh;0 eX?Ctent-
aecufantium fideliílimorura teftium turbp^m^^ 
valeatíTanta eft teftium multitudo 5 vt me'ritó 
cator illud lob dicere poífit.lnftauras tefteT ^ 0 5 ^ h • 
trame, & multiplicas aduerfum me iram tuam S^ d ' 
prshis ómnibuspotentior eft teftis confeiétia n * 
pria: qux tam firmum reddit teftimonium, vtfoT 
hxc fatis elfet ad illum conuincendum 0 a 
ommum opem, ommumque cogitationú teftis eft 
oculatus.Vnde Paulus ait,TeftimonÍLireddcnrr;ii- p 
conícientia ipíorum, & ínter fe muicem cositatio-
nibus aecufantibus, aut etiam defendentibus, in die 
cíim iudicabitDeus oceulta hominum.Et ita fiet vt 
-^iv.it3^J«g)lJ «"vv...- « 
magisperhorrefeit ab alijs confpici fuá. Vt antera 
h£Ecpoenadigné(vtdecet)penfetur,cogitemus quá-
to muüer honefta & púdica rubore perfunderetui' 
(huic enim fcxuiiníita magiseft vcrceundia)íiaftan-
tibus ómnibus ibi ómnibus totius regni hominibus 
ac vidétibus,in fuara ignominiamnudarctur. Nulli 
dubium,quin pra; nimia confuíionedefíceret.Quid 
igitur fu tur ú putas,íl multa cordis fui fceda & enor-
miain pubiicú exponeremur, vt ómnibus eífent có-
fpicua ? Hinc igitur obfecro, oculos tuos attolle: 8c 
confidera tanto maioré futuram animsc confuíione 
de ignoTniniá,quantb maior crit túc illiüs cognitio: 
8c quanto plures 8c dignitate raaiores crút ij,coram B quifquis damnabitur,fe tefte daranetur.Mapna qui 
quibus in iudicio,anima; pudenda reuelabútur.Túc dem &;multa(vt cenfeo)tormenta h^c tibi vidétur 
eniraomniailliusfcelera & flagitia,nec folüra opere Sed his ómnibus multó maius&horribiliuseft^cúm 
perpetrata, fed etiam cogitata patefeent ómnibus fe viderintpeccatores velut hcedos fetidosá íini-
alijspeccatoribus5& dasmonibus,& iuftishomini- ftrisiudicisftatui:iuftisad dexteramcollocatis:6cil 
bus,& Angelisfanótis: vthorum oranium indicio, los ad regnum vocari: fe antera daemonibusab illis 
Dei fententia in peccatorctn lata,iufta effe compro- in aeternum torquendos tradi. Quanta tune erit an-
betur.Sed ne tergiuerfatione aliqna (vt in múdo fe- guftia ? quantus gemitusíquantus planótus? Maiora 
ccrant)tam patéti 8c raanifeftas rei poílint peccato- quidera 8c plura crunt haec omnia,quám vt lingua 
res vilo padlo repugnare,tanta fidelifíimorú teftium explicare,aut intelleótus capere fufficiat.Gúm tanta 
multitiidine conuincenturjVt illorum improba per- igitur tune futura fittribulationura multitudcmc-
uicacitas retundatur 8c corapriraatur: 8c íic pbmu- rito iudiciü illud diluuio aquarum multarú copara-
tefeerefaciat imprudentium peccatorum obftinata ripoterit.Hac enim metaphora vfus eft Naum pro- Nm.i, 
nequitiara.Vndique teftes citat,qui contra peccato- C pheta,dicens.Etin diluuiopríEtereunte confumma-
f/á/. 4P' res teftimonium dicant. Aduocabit enim coslura de tionem facict loci eius3&: inimicos eius perfequetur 
furfum5&: térra deorfum difeernere populura fuum. tenebrae.Confummationé feculi diluuium dixit: no 
tamen quale fuit temporibus Noe: quoniam illud 
fuit ex inundatione aquarü multarum:quod autera 
erit in indicio,conflabit ex multiplicitatepoenarum. 
Illud perftititaliquadiurhoc citó pertraníibit. Illud 
durauit quadraginta dicru ra fpacio: hoc fiet in mo-
mento,&in iduoculi, &innouiffiraa tuba. Etob 
hanc caufara dixit propheta.In diluuio prstereunte 
confumraationé faciet. Age nunc,obfecro,cuius cor 
erit tam duiü ac ferreum, vt tot aíflidionibus pref-
fus non fledatur ? Cuius animus tam obftinatus, vt 
Peu. 31» Nam feitafiidurum minatus eft dicens. Inuocabo 
contra vos coelum & terram. Ccrlura quideminuo-
cab i t in teftimonium,quia Angelí fandi qui illorum 
curara geírerunt,veliit oculati t e f t e S j d í c e n t illos fuá 
confilia3monitiones,repreheníiones, auxilia, omne 
deniqnc fuum,quod,Deo iubente,illis exhibucrunc 
minifteriura,contempíííre.Vnufquifque enim ange-
iorum in illo tremendo indicio aderit,produccnsm 
publicum illos quibus profuit, quos adiuuit, quos 
inftruxit,pro quibus Deum orauit, Porania, qu íE 
illis impendit,beneficia,referer.Dsmones,inquorú ^ tot pcenis vrgentibus nonrefipifcat, &femalcegir-
r n i-i ..•nrí... \ ~.n.: -r- i : r .L . .. T) i ^ . U : : J¿ l J J.,U;¿ conípedu peccauerunt, libentiííírac teftiraoniú di-
cent de ómnibus fceleribus,qu^ peccatores commi-
ferunt. Et qui ante peccata fuggeíTeruntjexultabunt 
tune, quod tam firmo animo peccator in illis vfque 
ad mortem perftiterit, vt dignara pro illis poeniten-
tiara agerecontempíerit. Teftimonium dicent fan-
d i omnes,quorum vitara imitan noluit, vttanto-
amifandorura multiplici exemplo confundatiir,& 
agnofcat vitara longé diueríiífimam potuiífeagerc, 
íi illevoluiíTet: nec irapoífibile i l l i filiífc dolores 5c 
labores pro Chrifto perpeti, cúm tot fenes pucri 8c 
puclhe iraraenfos &:acerbiíííraos pro Chrifto tole 
fe non poeniteat. Pcenitebit quidé haud dubié peo 
catores oranes in indicio vitae malé adaí. Yiéentes 
turbabuntur timore honibil i , vt Sapiens ait, 8i mi-
rabuntur in fubitatione infperaias falutis; gementes 
pr^ anguftia fpirkus3dicentes intra fe, pcenitcntiam 
agcntcs,& pr^ anguftia ípiritus gemetes,dicent. Hi 
funt,quos aliquando habuimusin derifura, 8cinn-
militudincra iraproperij.Nosinfenfati, vitara illom 
sftimabamus infaniara3&finem illorú fine honore. 
Eccequomodo computati funt inrerfiliosDei: & 
inter fandos fors illorum eft. Ergo errauimusa vía 
veritatis:&iuftitise lumen non luxitnobis:&fol i " -
rauerint cruciatus.Poft cceli & inferni teftimonium ^ tclligenti^non eft ortus nobis. LaíTati fumusin vía 
quid fupereft, nifí vt etiam térra in teftem producá- iniqüitatis 8c perditionis:& ambulauimus vias^dint-
turíEtreuerahsecipfa tácete non poterit, cúm tot 
8c tantorum malorum fit confeia. Teftimonium 
contra peccatorem dabunt alij peccatores, quorum 
alij dicent. Tu nos peccare docuifti. Alij. Tu nobis 
male confuluifti.Alij iterum.Ne bene agereraus,de-
cepifti,&abonopropofito f^pe inmalum auocafti. 
H^c&: íirailia peccatores aduerfus peccatorem te-
ñimonia dicent3qui ab illofpititualiter kfí fuerunt. 
Sed nunquid ij quifuerunt corpore auteorporeis 
rebus opprelli racebunt?Clamabunt cené aduerfus 
oppreíTores fuos:&;afflidiones fuasnimia celeritatc 
ciles,viam autem domini ignorauimus. H^c & alia 
raulta,qu^ ibide fubnedütur,refert Sapies diduros 
peccatores in inferno. Agnofcent ergo ilh peccata 
fua:fe male egiíTe intelligct:roaleadoriifuoru pceni-
tebit illos, fed poenitetia illa n6 erit illis ad íaiuieffl. 
Et hoc eft quod nuepropheta ait. Veruntamein di-
luuio aquam multarum ad eum no approximabunt. 
• " noeo fine tune Infruduofa tuc erit P ^ f 6 " ^ ^ poírir. Nam 
agetur3qm ex^itur, vt falutansilla ene p 
vera p(Enitétia3qu?faliué operan póliza ^ ^ ^ ^ 
re proficiíci deber: non á f o l o h o r r o r e p c r n a r u i n . ivt 
ptC'J1''••• ' JC » 
pj-oprer qu^ tam acerbé in inferno ciueiantur. Non 
jaiturexamore, fed ex odio pcenarum peccatafua 
¿gnlorant: quo fic,vt in diluuio illo multarum aqua-
ranijnunquam ad Deum approximare pofsinr. Efto 
cdam peccata fuá non ex odio pcsnarura, fed quia 
per illa fe Deum oíFendiíTe cognofeunt, deteftaren-
rur5(quod tamen non eft credibile illos vnquam fa-
¿luros:) nihilo magis illis adfalutcprodeirechuiuG-
modi poenitentiarquoniam no tempore opportuno 
illa agerctur. Coftituit cnira Deus terapus ómnibus 
¡¡kl 
bilari, cüm fine clanfsima Dei viílone illuftratíe, 6c 
maiori claritatis ardore feruntur in Deumsquam iu-
ílorura hícexiftentiura-.quonia fvt eft apud Efaiam) 
ignis in Sion,caminus eft in Hierufalem. Vnde ene-
nic,vc quiillic minimus eft,maior íicquouis iufto híc 
cxiftécesctia loanne baptifta.Illorum opera funt pie 
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^tpeccatores fi peccata fuá in inferno exccrantur,vc A ad quietcm. Opcrarij i l l i , qui a patrefamilias ex de- Matt.il, 
pornis fublatis, ad illa eadem fe cüperéc rediré inicia, nario diurno condudi func, de ad vine^ laborem 
mifsi licctín^qualiter laborauerint, qubd vnus pri-
mo mane,alius hora tertia,alius fexta,alius nonajalf 
denique horavndecima venerit: omnes tamen cade 
hora ab opere ceíTauerunt: 6¿ ad mercedem recipié-
dam vocati funt:qiioniam non erant adnoéturnum 
laboré/ed ad diurnum folum condudi.Sit quániuis 
diferiminis in meriti duratione,ita vt vnus á puericia 
alius ab adolefeentiajalius á iuuencucc,alius denique 
in feneduce, i n vinea d o m i n i bonis mcritislabora-
uerierhoe tamé inter omnes couenier, qubd in mor-
h o m i n i b u S j i n q u o mcncorieilli operaripofsint.Ná tcabopere celíabunc:ica, vc nullus deinceps mercii 
vitatn haneprasfentem nobisindulfitDeus}vtinilla B poíTe concedatur.Ob hocociü,&: hanc meriti vaca-
bcneaurmalémereripofsimus: extra quam nullum tioné totumillud futumtcpusvocatum eftinfio-u-
efic merici cempus. Hxcenimfolacaufafacis eft, n c gura & ^ gnimate fabbathú. Nam cumrorem illum Exo.iS* 
beaciVquüam p l e n é p u r g a c i funt , per opera fua,quá- coeleftem Deus in c i b ú f i l i i s Iftael d e d i C j í i n g u l i s dic-
uis perfedifsima aliquid mereri valeac. Operaciones bus colligere príEcepit quantum cuique dici facis ef-
fiquidem illdrum, omni ptorfus func decorata; per- fer.dic aucé fepcimo colligere prohibuitiquoniá fab-
feclione:quippe qu^nullapofsínt ignorancia obnu- bathumeft.Neautéfabbacho cibusdecíTecfexco die 
duplú colligere prscepic: quoniá fabbacho nonin-
ueniebarur,eciáfi quis camignauus eírec,vt vfque ad 
eam diem colligendum differret. Quo fado figniíi-
cauir, icanobis in hac vica, qux ad ascerna illam con-
ducúc,eíre coliigenda,quéadmodum i l l i cuneper va-
llas folicudines craufcurrences,vndiq- manna cogre' 
né repurgara: nihil haber, vtnoftra.terrenipulueris C gabanc. In feptimo autem acqj vlcimo hebdómada 
admixcum:quoniá ciuicas illa coca eft aurum mundú die,id eft,in fine feculorum,nulla cune crit colledió, 
i n qua nihiiinquinacúincrarepoteft. Cur igicurper quoniá fabbachum eft:fedacquiíicisfriiemur, vt di-
opera illa fernencifsiraa nihil merencur? Quare á iu- dum eíl.Labores raanuumcuarú quia manducabis. pfá, ix-ft 
ftifsimo iudice millo praímio donancur? Quoniá vi- Wxc eriara quíe diximus, alibi eciam fub figura fab-
timam merici iam príecerierc metam.Si beaci no me- bachi myftice referuncur.Nam de labore cerríE fíe in 
recur,quific,vc damnati5etiáíi ftudiofe illiagerepoí- Leuicico dicitu^Sex annis feres agrum cuum, & fex uu i . i é* 
fcnt,per opera fuá mereancur? Nihil cerré iá i l l i pro- annis pucabis vineam cuam : colligefq j frudus eius. 
mereri valent, qui cempus, quod illis admericúdatú Séptimo aucem anno, fabbachum eric cerra; requie-
cft,inuriliter confumpferunt. Deus illis tempus vita: tionis domini: agrum non feres, & vineam non pu-
prasfentis dedic ad poenicéciara: i l l i aucem abuíi funt tabis.Vmbram futurorum lexiftahabuic.Non enira 
co in fuperbia.Neque eft quód miretur aliquis,opc- tanci Deus fecit agros iftos infenfatos, vt de illorum. 
ra alioqui proríus íimilima,ob folum teporis diferi- quiere legem ferré curaucric: fed propcer illorum fi-
men,eírc ia premio difparia:cLuoniáfumma vis me- D guram,álabore illos ceíIarepríecepic.Nos enim agri 
riciin ipfa Dcívolúntate confiftittquíe opera noftra illifumus,bonorum opemexcrcitioexcolendi. Hoc 
tatlpr^mij ex fe indigna, ad beacicudinemaccepcac. enim nomine Paulus Corinchios appellac,dicens. i.Car, 
Non funt enira paílionesnoftrse ex fe & iure fuo co- Dei agricultura eftis. Et Sapiens, de homine negli-
dign^ ad fumram gloriam qu^ reuelabiruc in nobis. gente & deíidiofo,cuius cor propcer illius negligen-
Qupdadtantumpríemiú deftinentur,á folahoepé- tiampeccatis repletum eftloquens,ait. Per agrum Pro». íp 
det diuina voluntate.Eoigitur folo céporc opera no- hominis pigri craníiui,6¿: per vineam vid ftulci: ecce 
ftramerica cenfebuncur,quo Deus illa ad cam inefFa- totum rcpleuerant vrtic^. Deiftorum cultura D o - ; 
b i í c m mcrcedé acceptare voluerit. Decreuit autem minus folicitus pr^cepit,vt fex annis,hoc cft,toto te-
nullá daré mercedéiis, quas póft huius vita; curfum pore vitíe noftr^,corda noftra bonorú operum exer-
gcftafuerint:quoniam(vc ait Sapiens)ad quancunq; citio colereraus: quoniam tempore futuro iam m c -
parccmlignum cecideric,ibi manebic.Eaigicur, qua: ritorie operari nonlicebit,co quódfabbathum eft; 
poft huius vit^ agonem fieri continget,niilla merce- Non enim quia vmbris & figuris illis deledabatur 
de donabútur.^quum enim eft,vt qui,ciim potuit, Deus: fed quia per eas ad vericatem omnes índucerc 
bene mereri noluit,etiam cum velit5non pofsic. Po- voluic ludasis quiefeerein fabbacoiuílítj&tcrr^ fab-
tuit bene agere Se mereri viuens, 6c nóluif.iufto Dei batum dedit.Hac enim de caufa faluatoré pr^cepifle 
iudicio fit,vt mortuus,etiam fi velit,mereri non pof- mihi videtur,Yt exoraremus, nc fuga noftra fieret in Mjtt.xq, 
fít. A mortuo perit confefsio:perit & poenitétia,pe- fabbacho : quo cepore iuxea legéambulare noliece: 
lie omnisoperacio:quáuis alioquibona.Penc,inquá: íignificans poenitcntiam eam, qux poft mortéfict, 
quoniam Se fi agatur, inutilis prorfus ¿eftimabituri cílc prorfus inutilem: quoniá tempus illud iam fab-
bathum eft, in quo nullus iam bene aut male mereri 
poterit. Homo illein tenebras exteriores miflus^ 
quódin fplendido illo ¿kregali conuiuio abfqj nu- Mdtt.iv 
pciali vefte apparere non erubuerat,ligatis manibus 
& pedibus fuit iulHis mitti: quia omnis in damnatis 
operatiua virtus fie eft ligara, vtnecmeritorié ope-
raii,aut optare illis iam liccat. Mérito igitur Sapiens 
T T t üj 
No eft tempus illud ad laborem datum, fed ad quie-
termno ad mentii,fed ad prsemiu.Venit nox,aic Sal-
i co r nofter, quando nemo operan poteft. Tocum 
íempus poft morcem fucurum, appellauic nodem, 
0bhoc folum , quód cempus illud non eft apeum ad 
^ei gratiam promerendam , perinde ac nox non eft 
apta labofi. Dics enim ad labore eft aptus:nox vero 
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gccle.g. nobis confulit, vt quodcunque porcft faceré manus A fugiüjquó fe recipi poffint Et h a 5>72' 
nofl:ra5inftantcr operemur: quia nec opiis5nec ratio, Effiigiúperibie ab eis:quia non l í a qUOdfrait Iob. 
nec fapienna, nec feientia crunt apud inferes, quo catores iré k fpititu Del, ñeque q u o T f ¿ 0 V&c~ 
omnesproperamus Sed qmahocabfqueDei adía- gere. Qupdcam peccato^quiant ^ 
torio praeftare non fufticimus,oremus Deum^t nos nianr3mei:itó illorum oculi deficient D, lnue' 
adiuuetad poenitentiamcogruo temporefacienda: fententia,vt Den protedtorem tune'no PL QILLCLCM 
vt íic facienets, peccatorum indulgemiam prome- eúra híc viuerentsad illü cofugere neslexen ^ 
reamur. Se tándem viram aíTequamur a:ternam}prs- gé tamen aliter iuílis eueniet,qiiibus nulla t- 0n" 
ftanre domino noftro lefu Chrifto, qui cum patrq ric nocere aduerfitas: quonia deus eritillis í P0116' 
& fpiriui fanóto viuít 8c regnat in fécula feculo- turiírimñ ad quod confugientes, quafi leo §luíu 
rura. Amen. det. Non Ülis nocere iam^poteriVcaro: no^m-d16, 
non denique peccata,qu£E olim comiferunt- quoUS' 
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B gicntes ixcipier.Recipiet quidem Deus iuftos in iuI 
Tu es refugum mema tñhaUtione.fia ctrcundeMí me. dicio,qui cum hic viuerent3íi quádo eos peccare co"" 
tigit,peccata fuá fugientes3ad Deum pro i l lorum re" 
I T quantumlibec magna futura in iudi- miííione cofugerunt.Illos folos faluabit.Pro ijlis fol 
cío tribulatio, ita, vt oranes acerbiffimse üs morti propinquus orauir.Pro his folispaílioneiñ 
pccnsEjOmnes Grude l i f l imi dolores, om- fuam Deo patri obtulic. Saluabuntur innocentes in 
neshorrendi emeiams , omnia denique iudició,&:peccatores,quosfcpeccairep(Enituits ve-
afflidorum gcnera}in vnam illam confluanf.non ta- rüm non luis meritis,fed Clirifti faluatoris noftrijad 
men illa omnes homines, i n quibus máxima, haud quem viuentes cófugetunt. Hoc cnim praetendebat 
dubie5meritorumdiffimilitudoinuenietur,íínevllo illaaresmenfura, i n q u a pauciffimi hoc eft folum 
diferimine perder. Non c n i m ralis eft Deus , v t iu - o c i o (vt ait beatus Petrus) faluai:tfunt: quia foli illi i.Pttr.j, 
ílum cum impio íimul perderé velit: imó potius có- diluuio inundante confugerunt ad illam. Trecentis 
tra,impiis&fccleratisfepiffimé parcic propterme- íiquidem cubitis illatédcbaturinlongum: fexagi^ 
rita iuftorum. Nam fceleratiílimis illis & nefandiífi- G ta cubitis patebat ín latum-.triginta vero cubitis fur-
Gene. 18. mis Gomorrhíeis 8c Sodomis peperciíTct Deus, n c gebat in altum.Non tamé vbique hac menfura gau. 
fuperillosplures fulphur &:ignem , & illorum ciui- debat : quoniam ab imo confurgensvbiplenamillá 
tates fubuerteret, 8c illos, cundáque terr^ virehtia longitudinem &latirudinem habebat,paulanm vn-
adureret igne. Quia vero folum Lot illiufque do- dique coaguftabaturvfqueadfummum,quodvnius 
mum, 8c forte non totam, cum nulla ibi íít ancilla- cubiti menfura confummabatur. Arcara iftam figu^ 
rnm & feruorum fada memoria, liberos á nefando ram eífe militantisecclefírT,plurimorúfandorú con-
illo criminereperit:hos folos,rcliquis ómnibusígne firmar authoritas. Tenet enim hscintrafe bonos &c 
confumptis, fainos eífe voluit. Et (vt antiquiorare- malos: quemadmodü illa ín fe tune recepit homines 
petamus)cum multa malina hominum eííet ín terra5 8c beftiasranimalia item munda 6c immunda. Befti^ 
Gene,?. & cunda cogitado hominis intenta eífetadmalum i n Ínfimo eranc lócate, vbilatiuserathabitaculum, 
omni tempore, adduxit aquas diluuij fuper terram, 8c peccatores in Ínfimo loco:hoc eft in vitiisiacent: 
in quibus cüm peccatores omnesperirent.Noe cum &fpaciofá latámque viam tenéntjquae ducit ad mor-
filiis fuis &eorum vxoribus faluatus cft-.domino ita D tem. Homines in fuprema 8c anguftifíimaarcx raá-
difponente,nciuñi fimul cum peccatoribus perirét. fíone ftabant. Homo rationale eft animal : proptet 
luxta hunemodum, fine vilo prorfus diferimine i u - quod foli i l l i homines dicimei-entur,quiiuxtaratio-
dicium fiet. Perdentur tune quidem peccatores om- nem viuunt: ¿kper eam beftiales & fetos carnís ap-
nes-.neq^ vllus erit quo tuticonfugerepolfint: neq; petitusdomant. Natabatillain aquis: & quoraagis 
vlluserit, qui i l l o s tune protegeré valeat, aut velit. aqu^multiplicabantur,magis illam infublimeleua-
J o k i l . Oculi impiorum deficient (inquit lob) 8c efFugium bant. Ecclefía in tribulationibus multis conílituta, 
peribit ab eis. Deficiunt quidem oculi illius , qui in non perinno mergiturin illis,fed Deo,quiin medio 
tribulatione magnapofitus, 8c circunípicieiís vndi- illius femper eft,illam iuuante,ad maíusfemperpro-
que,non inuenit quo tutus confugerc poííit. Pecca^ - ficit virtutis íncrementú.Vt auté illa ínter tot ñüdús 
tores in mundo hoc quoties aliqua vallanrur angu- conftans eífe poífetjbitumjne línita eft intrinfecus S£ 
ftia,refugia quíerunt5quibus fe ab illa eripere valeár, extnnfecus:fic enim obuiatú eft aquis3ne penetrarec 
&fepeinuenianf. Diuitiasprocurant,nepaupertatc ad arcxinteriora. BituméjhocCmea quidem fentett-
cosafíligi contingat. Dignitates ambiunt,vt homi- ^ tia) dicerem eílc charitatem , quaj Chrifti fideics iic 
num defpeótus euítent. Si mceftitia illos inuadit, ad inUicem conneíti t : vt ex multis vnum faciat. Hoc 
iocorum blandimenta, quibus triftitiamanimirele- bitumine linitus fuerat lonathas Saulus filius, c 
uare poííint,recUrrút.Si ciború faftidio corpus cncr- quo hiftoria regum narrar, quod conglutinatanie--
uatur,plunma ciborum condimenta íibiparant: vt rat anima illius animas Dauid. Vt autem nihucot^ 
illis allicientibiiSjComederc aliquid poílmt.Sifrigo- poreum de glutino illo opinareris, c°rinu^lJ0^cr-s 
re premuntur,veftibus plurimis corpus fuum tegúr, clarauit, glurinum illud fuiíTe amorem,italu 1U»^ r.f^.^' 
velad ignem accedunr, vt frigus expellant. Si calore Et dilexit eum lonathas quaíi animam . onum 
«ftuant, frígida loca qu£mit,vel alia caloris remedia illud glutmum, de quo Efiias ait. Glutinum on ^ ^f, 
diligentiíriméinquirur. Nulla cftdenique anguftia, eft. Bonum quidem glutinum & iucudum, 
qu^ illos quouismodoaííligerepoííitjCuinohabcát cit fratres omnes habitare n^ vnum'.^¡amenum dif, 
in hac vita paratum refugium.In indicio autem non 8c tenaciínmum,quod mukitudo tribu uihü-
fierquoniam etiam fi vndiq- circunfpiciant, & qua- foluerc non poteft. Aquas liquidem var i . 
.qua verfumoculosíuostendantjnullüínuement re- lationum, perfedam charitatem extin^, 
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* u 5 vaíenttquonifijCvt ait Paulus )"Charitas patiens A crncisnosíaluosfecit. Quptquot arca pro refuoio 
U c(t, & omma fuffert.Qupd autettí intrinfecus 3c ex- accepemr/aluati funt: quoniá nullus ad illam cóTu-
trinrecuslinmiubetur,dLias charitatispartes expri- giesin diluuioperiitr&quirquisDeumpro refació 
mit: quoniam Dcum ex roto corde diligere tenc-
jjjn^&proximum íicutnos ipfos.Diledtio Dei nos 
intrinrecus linir, nc daEmonis tentarioncs ,quaí fub 
tiliores funr3animam noftram penetrare valeanc.Di-
ledio proximi linít extrinfecus: vt íímus contra mu-
di tentamenta muníti . Quptquot arcam intraue-
runt, reliquis ómnibus pereuntibus , faluari funt: 
de quifquis fidera catholicam tenens, ad Deum ve-
lut ad tutum refugium confugerir3penre non pote 
rit.Intrát enim arcan^qui baptifmum fufeipit, & in 
habere voIuerir5in iudicio íaluabitur, modo tépore 
opportuno ad illúcófugiar.Noe ííquidem,& quí cu 
eo liberan funt, ante diluuij inundarionem arcam 
intraucrunt-.ne forte inundante diluuio , etiam íi 
vellentconfugere in arcam, non poírent.Qui in iu-
dicio liberan optat, ante illud tempus arcam intret: 
eccleíiam ingrediatunfidem fufcipiatrin Chriftime-
ritis fidatj&non in fuis.Si aliqua ingruat tribulatio, 
qualisqualis illaíit,ad Chriftura confugiat:&íilioc 
terapore opportuno fecerit,liberabiturin dicíudi-
obfequium Chriftifuum captiuatintelledum ,cre- g cij: &: cumpeccatoribus in illo diluuio mukarúm 
des quod catholica docct eccleíia.Nec folúm homi-
nesfaluatifunt:fed & beftiíE5qua: in arca crant: quo-
niam in tremendo illo iudicio non íblum íaluabun-
tur innocctes,qui femper rationi obfequentesjfem-
perin iuílitia vthomines vixerüt, fed etiápeccato-
rcs,qui in fide períeuerátes ,ad Deum pro fuoru re-
miflionc peccatorum confugerunt, H i enim beftizc 
mérito dici poílunt,qui pecudum more viuunt3qui-
que beílialcs carnis motus fequuntur. Propter hoc 
tfi. enim prophetam dixifle cenfeo,horaines & iumen-
taforeá. Dco faluádos-.quemadmodum multiplica-
üit mifericordiam fuam Deus. Niíienimiumento-
tribulationum non mergetur. Et quia hanc in Deo 
Dauid habebat fiduciamjCÚm dixerat,peccatores in 
diluuio aquarum multarum ad eum non approxi-
maturosavt aliis fe ab illo periculo liberum oftende-
retjdixit.Tu es refugium m eum á tribulatione quze 
circundeditme.Quibus verbispeccatores ad posni-
tentiam artiiieiofé nimis hortáturj promirtes illis,íi 
poenitentiá egerint,Deum in tremendo illo iudicio 
habiturospro refugio auiílimo. Vt autem hacpro-
miílionem cerrara illis faceret, feipfum in excraplií 
propofuitjdicens . Tu es refugium meum á tribuia-
tione,quíE circundedit me. Nec folúm in iudicio e-
ru nomine eos homines inteilcxiífctjqui ratione nc-C rit Deus refugium , fed etiam ante iudicium in hac 
gle£ta,folos carnis appetitus ad inftar beftiarum fe 
quútur,quo pado Deus iiimentabearet5quiilliinec 
viderejiiee diligere poíííintíAutquomodo illos fal-
uaretjqu^ etiá íi ille non faluaret, dañad non pote-
rantscüm nihil boni autmali egiílent í lumetaergo 
& homines falnabit:quia non folos innocentcs,qui 
perpetua hominis appellationem mérito tenentjfed 
ctiáillos,qui beftialiter ante Yiuetes,per poenitentiá 
in homines fetransformarunr,in illa horrenda iudi-
cij tribulatione illsefos femabit. Ne autem fibiali-
quis hanc arroget libertatera,ipfa arc^ menfura de-
clarat}Hemine íuis merícis5fed Ghrifti faluatoris no-
vita praífenti:m qualargius &c6miinius eft refugiu 
quara tune erit. Soli enim iuftificati, & iam pur-
gati, Deum tunepróteóloremfenticnt, &domum 
refugij. Nunc autem iufti 5c peccatores boni &c 
mali illum pro refugio babent, qui omnes ad fe 
vocat, & neminem ad fe venientem reiieit. Venite Matt. l í , 
(inquit ille ) adme omnes qui laboratis , & onerati 
cítis, & ego reficiam vos. Omnes ad fe vocat} om-
nes inuitat, neminemá feexcludit, quidicit ,Pul-Z«Í.I i . , 
farc,& aperietur vobis. Bonum refugium, quod 
ómnibus paret, & ómnibus eft fubuenire paratum 
quod omnes recipitiuftos & peccatores . Peccato-
ílriforeíaluandum.Longitudoíiquidemjquastre- D resá prasteritispeccatis, quas illnm vexabant,&iii 
cétorum cubitorú cífe dicitui^crucis rayfterium de- ' feruitutem redegerant, liberat: iuftos á futüris Se 
clarat.Nam Graeci, qui literis alphabeti ad números imminentibus, nc i l l i nocere valeantsferuat3 Se pro-
cxplicandos vtuntur, vigefimam in ordine literam, tegit.Petra(vt ait propheta;refugium eft herinaciis. pfal. 103 
qux crucis habet figurara,videlicet.T.pro trecentis, Herinacius, íiue hericius5quod idem eft , animal eft 
fubftituerefolent. Vnde conftat, areslongitudinc hifpidum3fpinis minutiffimisvndique tedum:& f i -
crucis myfterium fuiííe figuratum : vtinnuerct,nos gnificatpcccatorem multis peccatis quaíi variis ípi-
crucis medio fore faluandos. Poífumus etiam hoc nis obuolutura. Talis quidera hericiuspetram illam 
aliter iuxtabeati Auguftinifententiam interpretan: habet refugium de qua Paulus ait.Petira autem erat 
ita,vt in ares menfura, commenfurationem corpo- Chriftus. Ad hanc penara peccatores á peccatis fuis i.Cor.io 
lis Chrifti intelligamus-.quoniam eadé eft in corpo- confugientes, remiílionem accipiunr. Eft etiam re-
re Chrifti proportio longitudinis ad latitudinem, fugium iuftis5illos in fui proteclione recipiens, ne á 
&altitudinem s qux in arcafuifte deferibitur. Hu- carnejaut mundo,aut dsmone kdantur. Congre- Matt.^, 
mani quippc corporis longitudo(vt verba illius re- E gat enim illossquemadmodLi gallina pullos fub alas 
feram)a vértice vfqucad veftigia/exiestantum ha- nedeuoremurarailuo.Necfolum confugientes re^ 
betjquam latitudo,quíE eft ab vno latere ad alrerum cipit(tanta eft i l l i feruadi voluntas) fed etiam vocat 
latus:& decies tantú, quám altitudo:cuius altitudi- & inuitat eos,dicens.Veni colúba mea in feramini- € m . 1* 
nis menfura eft in latere ádorfoad ventrera :velutíi bus petrssin cauernaraaceris. Anima iufti viri,co-
iacentéhomineramctiarisfupinúfeupionu: fexies íubadicitunquia cura hxc folapeccanfelle careat, 
tantum longus eft á capite ad pedes,quám latus etiarahaecfoKcolurab^appellationemeretur.Hac 
infiniftram,veláíiniftrain dextram: 5c de- forte Deus viderat5á carne, mundo Sc d^mone ve-
lutá quíbufdam rapacibus auibus circúdatamudeo 
volens eam ab his ómnibus eripere, ad fe vocat, ni-
dura oftendens,vulneravidelicetfua,in quibus pof-
fit tuto fe recipere. Inforaminibus, inquit ,petr£e, 
in cauerna raaceriae. Foraraina petraí, vulnera funt 
fuiíreChñfti'falua^orisnoftri, qui pendens indigno manuum&pedúcorporisChiifti.Caiiernamacene 
T T t iüj 
a dextra in i 
ciesquam altus á térra. Hadenus Auguftinus.Ean-
dem in ares menfura proportionem inuenies, íi i l -
lius longitudinem ad eiufdem latitudinem 5c alti-
tudinem coparare volueris. Qus cura ita fehabeát, 
apertc ex his collidrurnllá ares menfuram figurara 
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cft YuÍniis,qnod in iatere accepit. In his foraminib9 A corpóreo cibo}folo fuo colloquio fuftenta * 
eft firma tutaque rcquies:quoniá tanto in illis fecu- t i ra pateris,ad Deum fuge,vt potéris torrentr' 
i-ior quifque habicar3quato potétior cft, qui illa pro pratis illius : quonia ille in térra defcrta & r" 
liobis pertuiir5ad íliluandíí.lngrcdere igitur in fora- nouit de perra darc fitiencibus aquam tara a b o -
mina perra-, & intra pedus illud pieratis immenfe5 tem,qus fcxcctis raillibus hominü & i l l o r Ü i u ' ' 
vt íaluus fis á puíiilanimitate fpiritus &terapcftate: fuííicerer.Siá morbo liberan optas }ille medic11^ 
abfeonderis in tabernáculo 1illius3& in die roalorum de medicina s qui fanat omnesinfirmitatcs hoft 
proregeris in abfeondiro tabernacnli eius. Non ño- qui redimir de interitu vitam noftram Si vo.. l a S : „ i 
tens non íaiuus elle m domo tantirehigijreceptus. &vincula9quibuscaptiuusteneriS5exhorres il] a 
Habet autem refugium hoc dupliccm cómendatio- qui de carcerc catenífqüc interdum educir ad • 
nenr.illamfcilicct, qua portus aliquis laudan íblcr. faftigium:cuiusrei vel vnicusillelofephpoteriu111 Gene 1 
Efl: ením portus quoddam nauigátibus perfugiura, ftis fideliííiraus eíTe. Si tyrannicam potentis 000/f" p n ^ 1 ' 
ad quod,vttcpeftatem raariscuadátjnauigáteslibé- íionem doles:ille eft J qui cripit paupereraápoten 
ter confugiunt íperanres firmiusin eo & fecurius B te,&inopera cui n5 erar adiutor: quifilioslfracld' 
quam in iadabundo mari eííe habitaculum.Qiii au- duriffima Pharaonis feruitute liberauit. Si triftitiam 
tera oprimus eftportus3duobusargumetis commé- fugiSjquó melius te recipies5quáin Deo5qui eílno-
datur,qua: fu tnmam illius perfedionem apené co- ftrum gaudium,qui rali perfudit líetitia habitates in 
uincerevalent.Si enim facilisad illum patet ingref- co;qualémundus nec daré íufíicirjnecabillisaufer-
fus, & quos íemel receperir (recipere autem poflir re ? Si errare times, ille dux cft & via. Si tenebras o- ¡ m , i®, 
non paucos)fecuros,& ab omni vento & terápefta- disñllelux vera eft,in que tenebras no funt v\ \x. Si 
te tutos conreruar,is mérito laudabirur portus /bo- mortem denique pertimerds, ad illum fuge: quo-
níiraque & optimum dicetur nauigantibus refugiú. niam ille vira eft5qui poft:qiiam occiderir, viuificarc ^^«.i.' 
Talis efb per omnia Deus.Habet quidéillc facilé &: nouit.SiapeccatOjCuiusferuusesfaduSjVclutama-. - 0 ^ 2 ' 
parentem ad fe aditura.-quonia vt ad illum accederé xima omnium tribulatione c r i p i cupis,ad Deum fu-
poíIimus5non cft opus interceííbribus-.per fe quifq; ge,&:liberabcns:quoniam ille eft5qui peccataremit 
accederé poteft, modo firma in illü fiducia accedat. ntñlle eft qui tollit peccata raiindi.Optimum igitur 
Non eft pecunia autaliismuneribus redimedus ac- G refugiú Dcus,qui omnes ad fe venientes recipit: & 
ceííus: queraadmodumapud reges & principes fe- receptos protegit a quacunqueilli moleftentur tri-
culihuiuscotingercrolet.Nam ad hos íi proiufti- bulatione.Eft enim Deus íimillimusarboriilli, qua 
tiaobtinéda5autproalionegotiotcáccedereeftne- Nabuchodonororrexiníbmnis vidit, in qua era t^^ ' 
ceirarium, pecunia,ant fauore acccílum ad illum te omnium cíca/ubter eam habitantes beft is agri, 
emere oportenvndc conuincitur, illos non eííe b o - in ramiseius commorantes aucs coeli.Eíca vniuerío-
num añli¿ti populi refugium . Qua in re longé funt r u m in Deo cft,quoniam habet iníe vnde omnes o-
diílimilimi Deo, cuiusloco piteíident, & populum * mníum indigentias fupplere poííit. Et ob háccau-
iudicant. Ule enim non folüm non impcdit, fedpo- fara oculi omnium in illum íperant, &ipfedatillis p/4.144 
tius adiuuat ad fe ven iré cupientes5&: brachiis in efeam intemporeopportuno.Beftiíeagri, quaefub-
JoAtiS. cruce exteníis inuitat illos . Eura qui venerit ad me , ter illam habitantjpeccatores funt terrenis inhiates, 
inquit ille, non eiiciamforas. Nemini vnquam ob^ quipecudum more viuunt.Volucres cGeli/untiufti: 
ftintille,quo minusad fe accederé poílet: imópo- qui licét corporein tena detinentur, animo tamen 
tius contrá5cupitomnes ad fe venire, ómnibus fub- D iamincoslo commorantur. H i &: illiex hacarborc 
uenireoptatjomnesa tribulationib9 eripere veller. pafeuntur: quiaDeus iuftos &peccatoresalit;qniMrf«.í. 
Qupdaurera non omnes cripianturjinde euenit, folem fuum oririficit fuper bonos &malGs:&pIuk 
Joel.i. quia non omnes ad illud confugiunt.Oranis quiin- fuper iuftos &:iniuftos.Pafcitetiam vtrofquemelio-
uocaueritnomen domini5faluus erit.Capaciííímum nbusaliis cibis, cum tribuir peccatoribus fuorum 
eft ctiam refugium Deus: qui milla quálibet nume- veniam peccarorum, & iuftis gratiam, qua vitam 
rofa confugichtiú ad cum raultitüdine grauatur.Ná promcreri poílinr a^rernamJargirur.Generale igitur 
íi omnes quotquot ab initio mundi pr^ceírerunt:>& refugiuín eft Deus:qui omnes protegit, & ab orani 
quotquotadfinem vfq^ feculi huius futuri funt ho- tribulatione. Quos autem ille protegendos fufeipie 
raines íimul in Üeum pro refugio habendo confu- lictuti funt5vt nihil illis nocere poíTintam fecurijVt 
gerint,mirum in modum lxtareriir,tantnm abeft, v t nulla íit tam horreda tribulatio,qus illis metum in-
illum quasuisraultirudopremerepoíIir5autillimo- cuterepoííit.Pofuitenim illealdífimiim r e f u g i u m ^ f 
l.Timo. a leftiá vllam inferre. Vuit fiquidé ille omnes nos fal- fuum in loco tam munito , vt nullus meriró poírit 
nos fieri,&adagnitionemveritatis venire. Non eft E hoftis rimen. Non acceder illue tentator-.nullus 
fenfusilliusjvtnoftenquiintentuspluribusjad fin- calumniatorafcendetmon illucillefratrum aecufa- ^ 
gula minor eft:fcd par eft illi poteftas ad prxftanda tor aítíget,qui aecufat fratres fuos die ac node.Efto J f ' 
íingulisfubuentioncm5ctiamfiadmodum multiad accederé poíli^nocere tamen no poterir-Domini15 . ^ 
eumconfugiant5acíipaudííimi.Verúmvtabfolutá illuminatio mea & falus mea, Propheta i ú c p ñ ^ r ' 
huius portus bonitatem oftendamus, docere opor- qüem riraebo? Dorainus prótedor vir^ me^ a qüó 
tet,quo pado qui ad illum confugiunt, fint ab trepidabo? A nullo cené timere conuenir, qui 
E ^ h e . l . omni prorfus vento & tempeftate fecuri. Eft enim Deum habet protedoremmon ab hominibustnon 
ille omnia in oirinibus,vt omnium poííit fubuenirc a mundo : non á carne : non denique á dmnorse, 
neceíritatibus.QuFCÍíqueigirurinfurgattnbuIatio, cuius poteftas eft tanta svt nulla íír fuper rerram, 
ad illum fugiamus : quoniam ille habet quo valeat quze il l i vaíeat comparan. Qua enim ra"one 
nos ab illa proregere . Sifamem fugimus, ille cibus reporerit, íí inimici, qui illum rábidofuroreper e-
p^f .p . eft,qui poteft animas & corporanoftra rcficere:qui quebantur,coiTueríít,& débiles fadi fnnr?Qu? cau 
Exo . 17. Mofem quadtaginta dierum fpatio,abfquc vilo alio fa timendi, íi hoftes, qui impugnabant, quo ma& ^ 
app^0" 
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appropiant vt noceant, eo magis infirmantur 6c ca-
duntJEt ideo caufam fus fecuritatis exprimens, 
fubiúxic •Dnm appropiant fupeu me nocentes jVt 
cdant carnes meas: qui tribulant me inimici mei, 
ipil infirmad funt , 8c ceciderunt. Securus igitur 
eft & mms q u i ñ i s in adiutorio Dei altilíimi ha-
bitat: &;in proteótíone illius commoratur. Pru-
dens igitur Dauid fuit, cúm tale elegit refugium, in 
quo tutus poífet, & fine vilo hoftium timore com-
niorari. Tu es refugium meum a tribulatione, qus 
circundedit me.'Tu ergo quifquis es 6 homo fiue 
iuftusfiuepeccator, Dauidem imitare, & dicDeo, 
Tu es refugium meum á tribulatione qus circun-
dedit me. In omni tribulatione:in omni angu-
ftia,in omni neceílitaté,in quacunque tentado-
neconftitutus fueris,íiab illa celeriter& fortiter 
eripi cupis,ad Deum confuge,illius imploraau-
xilium,&; dic i l l i . Efto mihi in Deum protedtorem, 
& in domum refugij: quoniam fortitudo mea6¿: 
refugium meum es t u , &: propter nomen tuum 
deduces me,&: enutries me. Tu efto refugium 
meum , qui ad te folum confugio, te folum inuo-
co: tuum íblum adiutodum opto : quoniam fads 
mihi cífe cenfeo. Deus in adiutodum meum in-
tende: Domine ad adiuuandum mefeftina. Mifs-
rere mei Domine, miíereremei: quia in te confi-
dit anima mea . In te, inquam , confidit anima 
mea : non in principibus, aut filiis horainum , in 
quibus non eft falus. In te cantado mea: in te con-
folatio mea: in te tota fiducia mea. Tu folum re-
fugium meum a tribulatione, quas circundedit rae. 
Curaliberatusfuerisá tribulatione, agnofce bene-
ficium: recolé pietatem: 8c dic i l l i . Gradas tibi 
ago Domine, quoniamaperuifti mihi domura re-
fugij tu i : expandifti íinum pietatis tus . Oftendifti 
viícera miferationis tus . Tu fuifti refugium meum 
a tribulatione peccati, qus me circundabat:fub alis 
tuis me protexifti: 8c talem me reformafti, vt vitara 
joffimaíTequisternam: permerita lefu Chrifti fi-
ij tui quitecum 8c cura Spiritu faníto viuitóire-
gnat in fécula feculorura.Amen. 
H O M I L I A D E C I M A -
S E X T A . . 
E x t d w i o mea eme me a c i r c m d a n t i h m me. 
V I alicuius clementiara largif-
íiraáraque liberaliratera ,abfo-
lutara dcnique bonitatera iam 
jluries expertus eft: quoties a-
iqua deinceps ingruet talis ne-
ceílitas, qus alieno auxilio 8c 
fauore egeat, ad illú, cuius bo-
nitatemiara probé exploratam habet tanquara ad 
certiíliraum afylum femper cofugiet.Fatunm enim 
eííet explorara medicamina, &;multisargumentis 
comprobara relinqucre, vt aliorum pharmacorum 
virtutem cura vits difcrimine expedatur.Tutius eft 
fempcr5prsfcrdm in rebus grauibus,certa prspone-
rc incertis.Dauid olim iara diuinam bonitatera fs-
pe fuerat expertus,qusilllum tot anguftiisvalla-
lum, tot tribulationibus cindum, i lkfum ab om-
ihidem» 
i . 
D E C I M A S E X T A* 
A nibus feraperferuauit, prsfentiííímum íllí fáüorems 
&auxiliura inipfo tribulationis articulo prsftans. 
Nam Deus il l i auxiliatus eft in bello , quo aduerfus 1.^.17, 
Goliath robuftiffimum gigantem pugnauit.De ma-
nibus Saulfspiftiméliberauit ilIum.Semel enim 8c 
iterum Saúl iccit lanceara inDauid,piitans quod co-
íigere illura poífet cura pariere: lancea tamé femper 
caífo vulnere perlata eft ínpadeté^Deoitadifpone- -
te,vt Dauid incolumis feruaretur. Deindecüm Saúl ' 
pararetinfidiasvtcapere&occidere poffet Dauid, 
lonathas Saulis filius indicat Dauidi patris infidiass 
8c fie liberatus eft.Vidés Saúl fuo cófilip fe fuiífe fru 
ftratum,itemcogitat illura inledo interficere, fed 
B Michol Saulis filia,Deo ijra prouidente/eruatDauid 
coniugem fuura,per feneftrara illura demittens.Sed 
Dauidem fugienté 8c habitantem in deferto Maon 
perfequitur adhucSaul dllura multis armatorú mil-
libusíicinmodum corons circuncingens,vt Dauid 
iam defperaret fe poíle euadere á facie Saúl: verum 
tune DeusDauidis curam gerens,PhiIiftsos aduer-
fus Saulemiramittit,vt illis Saúl oceurrens, Dauidé 
perfequideíiftat.EtitaDeus hocconfilio Dauidem 
iterum liberauit.Mortuo denique Saule,& íic é ma-
nibus illius Dauide feruato,ecce aliushoftis,& qui-
dera eo magis Saule peftilcntior, quo magis illum 
naturs iure diligere tenebatur. Abfalon enim filius 
C Dauidis infurrexit contra patrem, illum regno íi-
mul 5¿:vitapriuarecontendens.Sedíicut Deuslibe-
rauit Dauidem de raanu Saulis, ita etiam eripuit iU 
lum deraanibus Abfalon.Nara abfalone mortuo in 
bello, quod aduerfus patrem gerebat, Dauid in re-
glara dignitatera reftituitur. Toties denique Deus 
feruauit Dauidem, vt operofum eífet omnia qus 
Deus i l l i prsftititauxilia,in piafentiarura recenfere. 
Sed prsterhsc omnia his ómnibus lógé raaiuspe-
dculum fuit,cum propter peccataadulterij 8c homi-
cid ij,qus olim corra Vdam comraiferar5fub diabo-
l i miferdma feruitutefuit conftirutus. Et hsc tanto 
fuit reliquis ómnibus maior prclfura, quató plus eft 
D anims t imendum^quára corpod:& quantó diaboli 
poteftas maior eft, quam cuiufuis alterius hominis 
quamlibet potentis atque robufti.Sed cura tanta ef 
fet Dauid vallatusanguftia,ad Deum c6fugi,t,mife- 'Pfd.')0<¡ 
ricordiá ab illo petens^ dicens.Mifcrere mei Deus 
fecundum raagnara mifericordiara tuam. Et tune 
íicnt nec alias, repulfam non fuftinuit, imó omniíí 
fuorum peccatorum veniam eft confecutus .Dauid 
ergo,nuncfsuientem tempeftatem fibi imminere 
proípiciens,ad Deum,cuius imracfam pietatem to-
ties iam fuerat expertus,taquara ad tutiffimum por-
tura confugit, auxiliura illius iroplorans, 8c dicens ,^ 
Exultatio mea eme me a círcundanribus me. Vt au-
E tem quod pedtfaciíius impetrare valear,vide quam 
ardíiciofé fuam exordiatur petitionera,dicens.Exuh 
tatio mea.Omnes enim, qui de oratore inftituendo 
feliciter tradauerunt,docent petitionum exordiá 
aptifliraé furai,ant a gratiarú adionejáut á laudeilt 
lius,ad qué habetur orado : qnód hoc & illo modo 
beneuolétiam illius,á quo aliquid petere ftatuit, fa-
cilé íübi conciliat orator.Nam qui beneficia recepta 
aut non agnofcit,aut vicera illis redderereeufat j in -
di^nuseft jCui aliain pofterum rcddantur. Ingratitu 
defenim omnium beneficiorum fontem j quarauis 
vberrimum 8c largiííimé manatem, deficcare folcn 
Cótra vero gratitudojquoniam hsc ad plura bene^ 
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ficia pr^ftanda donantis animum quaíi ftimulare vi- A Confpiciebar/e ad tam fublime dignitatis faftio 
detur. Laudes ctiam, reftes quídam funt animi bene exaltatá, vt ceitó fciret ab ómnibus generation^ 
aífcái crga ilium}qui'laudatur: quoniam íic natura beatam prsedicandam.Sciebat enim íbDei &honii5 
comparará eñ,vt quem amas, & laudes. HÍEC igitur nis matrem, per qué ómnibus hominibus erat fa] 
oratoria artis príecepta non erant Dauidi prorfus reftituenda, & via ad coeleftem patriam pandend 
ignóta-.quippe c]ui á fpiritu fando fupremo omniú Mericb ergo exultat fpiritus virginisin Deo falutar* 
dodore,melius illadiclicerat3quám á Cicerone5aut. fuo,hoceft,in dei jSlio fado homine.Nam illefolUs 
á Qujntiliano,aut Demofthene,aut ab alio quamli- fuit falutare noftrum,qui folus pro hominibus mo 
bec dodo Sí experto artífice quiñis alius homo do- riens,morte fuá operatuseft faluterain medio terrc 
Tfd. \6 . ceri potuilíct. Propter quod ipfe alibi ait. Laudans Talem kt i t iá in Deo capiebat Dauid, qui alibi air 
inuocabo dominü. Landibusfeinuocaturúftaruit, Anima mea exultabit in domino,&:deledabiturfu] pr; 
propterea qubd credit fe hac via facilius perita im- per falutarifuo. Alij k tan turcúm maléfecerinr 6c * 
pctrare pofle.Nam hoc fequcntia verba apertéindi- exultant in rebus peffimis.Alij ktantur fupcr multis 
cánt,quibusait. Et abinimicismeisfaluus ero. Ad B diuirijs fuis. Alij exultant adruinam inimicorü fg0. 
hoc enim Deú inuocare decernir, vt ab inimicis fuis rum. Alij eo quód inucneiint fpolia rauka. Anima 
liberetur. Et quiafimiffiméin domino confidebat, antera mea (inquit Dauid ) exultabitin domino, 6c 
quódlaudibusdominus inuocatus, petita minimé deledabiturin falutarifuo.Olinícum erampeccatis 
denegabir5ideo fubdidit. Et ab inimicis meis faluus irretitus}cum indulgeba dclicijs,6c effracnatus curre-
ero. Ad hüc modú in pr^fentiarü Dauid petitionem bam poft illas, exultaba in peccatis meis, & deleda-
fuá componit. Nain poftulaturus fe eripi ab bis qui bar in illis: nlinc auté,Deo miferante, .fapicntiorfa-
circundant eum3prius accepta beneficia agnouit,di- dus^peccatamea cognoui, 6c amara eífe cceperunr 
cens. Tu es refngiú meum á tribulatione quze circu- qti£E cordi meo (tanquá palato infedo) malé dulcía 
dedit me.Nam bis verbis(prout ego exiftimo) nihil pdus fuerant.Et ob hanc caufam ia non in illis exul-
aliud egit Dauid, quám ve beneficia á Deo recepta ro,fed diebusac nodibusin illislugeo.Nihileftiam 
acTnofceret,5c illorú fe non effe immemorem ill i o- quod me exultare facíat, nifi folus Deus. Poftquam 
ftenderet.Cúm vetó deinde fubdidit,dicens.Exulta- enim illius bonitatem 6c fuauitatem vei fummis la-
tió meaeruemeácircundatibusmerindicauitfepro C bijs gnftarccoepi, omnia aliainfipida, 6c amaraefife 
beneficijs receptis gratú Deo prsftare animü, ¿c fe cceperunt.Ac propterea d icOjqubd deinceps anima 
bene erga illum eíreaíFedu.Nullus enim cxulrat nifi mea exultabit in domino,6c delcdabitur in falutad 
in ea re,quam arderiilimé amaf.quoniá eríi quilibet fuo.Exultabit in dominosqnoties illius imméfae bo». 
arnorporens fít efficere laetitiam de re amata, non nítatisrecordabor-.quoties inmentem venerit qua-
tamé qnilibetamorfatis eftad exultationé/ed amor ta 6c qualia mihi prsftitit beneficia: quomodo rae 
ardens,6c fui impotens. Hoc enim exultatio fuperat peccantem fuftinuít: quo pado per fuú prophetam 
aliaml^titiá, quódhasc propterea, qubd ex remiíTo mead poenitentiáinuitauit: qnára benignemepoe-
araoie oritur,intra cordis anguftias fe cotinet, ibíq; nitentem recepit: receptum denique quám magni-
latitás,exterius ad corpus no egreditur.At exultatio, ficé 6c hberalíter tradauit.Quoties horum recorda-
cúm ex immodico amore procedat5feipfam cohibe- bor(recordabor auté femperjtoties anima mea exul-
re non poteft3vt non fe prodat exteriusprornrapés, tabit in domino,6c deledabiturin falutad fuo.Hxc 
ira vt firaul corpore geftiat,6c corde laetetur. Talem Dauid.Et propter hanc caufam nunc iam peccari re-
pfal 117. l^titiam in Deo habent beati, ficut alibi idem Pro- O míííiorie accepta,Deu alloquens,ait.Exiiltatio mea. 
pheta ait, Vox exulrationis 6c falutis in tabernaculis Ac fi diceret. In te folum gaudeo : tu folus raihi es 
iuftorum.Tunc enim exultabnntfandiín gloria:!^- caufa Ixritia: 6c exulationis. Nam exultado mea di-
tabunturíncubilibus fuis,Tunequidem exultabút, xit pro eo,quod eft materia 6c caufa exnltationis 
quia tune Deum plené ex totocorde,6c ex tota me- mcíe. Sicutenim alibi etiam dixir. Tu es ípesmea, Pp/vP0' 
tc,6c exrotaanima,6cex rotis viribus diügent.Tunc hoc eft,fcopus,in quem omnisípes mea tendit:quia 
tam eíFufaerk in eis líEtiria, vt ex roto corpore 6c in te folum confido. Ita etiam nunc ait. Exultado 
corde laetentur.Tunc Deus beatos omnes fíe adim- mearhoc eft,caufa exulrationis mtx . Quibus vetbis 
plebit lactida cum vultu fuo : vt milla ííteorporis vim 6cimpotentiam fui erga Deum amorisoftédic: 
pars.qua? non geftiat lastitia: nulla etiam anímae vis vt vel fie ülius animü demulceret, 6c placabiliotcm 
aut portio, q u s non ebulliat gandió 6c exultatione. ad petitionem redderet.Confideraftis pedtionis ex-
\l. 6J. Tune dupliciain térra illa pofíidebút. Duplicia qui- ordium , attendite obfecro iam petitionem ipfam. 
dem poflidebunt: quia corpore fimul 6c cordelara- Ente me, inquit, a círcundantibus me. Non petit 
buntur. Sed híEcin térra fuá illis contingentan qua E peccata pretérita fibi remitti5fed áfururis,in quasla-
exulcant: non in peregrínatione ifta, in qu.i a tetra bi poteratJiberari.Nam de pr^teritorum remiííione 
fuá exulant.ín gloria c|uidé exultabunt plené fandi. iam fecurus erat, qui fuperius dixerat. Tu reraif fti 
In hoc auté mundo aliqui fandorú exultant in do- irapietatem peccati mei. Ideo nunc non dicit : nu-
inino, quanuis no ita plena l^titia quemadmodum fercrc mei: aut fufeita me, ficut alias : fed ait. Enic 
in gloda.Nam virgo gloriofa cüm intravterum fuú, mea círcundantibus me. Qui ab vno periculo U-
filium Deihominé fadufe geftarecertó cognouit, beratus fuerar, profpicit mul ta alia non minora 
pras nimia ludria cecinít, dicens. Exulrauit fpiritus película fibi imminere, quibus reíifíere. c u m 
meus in Deo falufari meo. Meritó quide exultauir, 
quae tanta hahuít exnltationis occafionem.Nam v i -
debat iam hnmanse redemptionis initia.Cernebat fe 
ex ancílla Dominijfada íponfam Dei patris: ex vir-
gine,raatré tali temperamenro fada,vt ad matris di-
gnitatéafcendenSjVirginalem pudicitianó araiferit. 
impotentem agnofcat, ad diuinum auxilium gc-
mebundus confugit, dicens. Exultado m ^ en^ 
me á círcundantibus me. Exultat ergo de pec-
cati pr^tedti reraiffione : gemit propter mctuni 
imminenris periculi, tímens 5neín PeC a^rum ¡ ' . 
bi contíngat. Exultat,quia de piiori euaíltPcneC^^ 
¡17-
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«emir, qi»a tiraet nc íuccumbat in alio. Sic etiam dunr: quo fit, vt dum fe niraium diiigeíe crcdunr, 
omncm pomitentem faceré opoitet:vtíicdepraste- A íiJiosodiant:quoniam(vc Sapiens ait)quiparcitvir- 1 
riroriim poenitentiaexultet, vt non íit tutus & íine gas}oditfiiium fuum. Quid deíilijsioquar ? Hi cené Prcl5. 
trepidarione futurom .Qui nauigant mare5& fciunt funt plenmque fuorum parentumhoftes crudelio^ 
pcricula cius: 8¿ íi exultant cüm vident fe fcyllam e- i-essdum illis obfequuntur s & ómnibus illorum pa-
uafiílC) timent tamen cüm fciuntfibi fupereífe cha- rent mandatis,quam dumreludantur. Nam his a-
íybdimjac proinde nunquam eft illis vera & perfe- matorijs venenis patentes fuos íicfilijdementantsvt 
" ¿ta exultatioj quoufque peruenerint ad portü. Qui fui compotes il l i non íinr.ncque aliquid niíi ad filio^ 
etiam funtin bclli confli¿tu3cú.m vnum aliquépro- rum nutum agantrnil aliud,quám defilijs co<TÍtent: 
flrauerint hoftem, laetabundi exultant, non tamen illos toto cordejtota mente, tota anima diligant, i l -
íinc metu & trepidatione:quia vident adhuc hoftes los velut Deum adorent. Vtillorum augcant patri-
fupercífejquos mérito timere oportet. Quandiu in moniunijDeum contcmnunt, Deum derelinquunr, 
hoc mundo verfamur, quaíi in quodam continuo vtillis magnas congregare valeant diuitias, quasilli 
cerramine fumus.Militia(inquit lob) eft vita homi- prodigé poftca cffundent: aut fuis exigentibus de-
RÍs fupertcrram.Etinhacmilitianoneft npbis col- B mcritis amittent. Non poífunt hoftes grauibus ho-
luítatio duntaxataduerfus carnem 3cfanguinéj fed ftibus nocere, quám filij parentibus fuisfspifíimé 
etiam aduerfus principes múdihuiuss&:redores te- nocent.Poft hos oranes fuccedit caro, magno fatel-
nebrarum harum, aduerfus vitia 8cpeccata, 8c das- litio variarum cogitationú comitata: 8c hasc cb.pe-
monem illorum principem. Qui in hoc certamine riculoíior eft h o f t i S j q u ó magisdoraefticus. Minus 
vnum aut alterum vitium proftrauerit, mérito po- enim cauetur, 8c ideo magis poteft incautos opprí-
terit exultare in domino, fie tamen, vtfciat fe poíTe merc.Deindecumnon áforis vemat,fednobifcum 
ab illo,aut á quouis alio iterum vinci. Quapropter habitet, 8c intra domum latitet, poteft cótinuo íinc 
quandiu tempus huius certaminis durat, femper di- ceffatione nocere. Hic eft ille ángelus fatanas, qui 2"('0í l l * 
uinum oportet implorare auxilium : vt nobis laffis Paulum íincintermiííione colaphizabat. Didus eft 
opemferat aduerfus hoftes nóftros , quos íine illius autem ángelus fatanas:quia,dasmone inftigante, fe-
auxilio miniméfupctarepoterimus.Sit nobis exem* penumeró caro moueturoNam (vteft apudIob)ha- I2<, 
pío rex Dauid, qui de adulterio 8c homicidio, qui- lítus eius prunas arderé facit. Et quia íine ceftatio-
busantéferuierat,ereptus:nonfeputansdefutuns ^ nc vexationétolerabat, ideo terdominum rogauit 
tantüm,ad deum pro auxilio impetrando fe con- vtauferretur ab eo. Suntaiij multe» & potentiores 
uertit, dicens, Erue me á circundantibus me. Quod 8c callidiores hoftes, qui nos vndique 8c quotidíe 
&depeccatis, & dedíemonibus, &dehominibus circundant,femper obferiiantes3quavianocerepof-
publicis inimicis intelligipoteÁ. Nam ab his omni- íint. Dsemoneshi funt, quorum porentiam Job ex- ^•4Is 
bus homo in hac vita circundatur,vtad terram pro- plicans3ait.Non eft poteftas qux comparetur ei:qui 
fternatur: 8c non relinquatur in fpiritali illius ftru- fadus eft vr nemincm timeret.Aftutia illorií eft tan-
dura lapis íüpcr lapidem. Tot funt hoftes qui nos ta/vt íicutbeftia ante hominem, íic ante daemonem 
íiip. circundant3vtcum Iobdicerepolíimus. Obfedcrút íit aftutiflimus hominum,Propter hoc enim(vtego 
in gyro tabernaculunj meum.ln gyro obíident:quia exiftimo) díemones dicuntur venatores in feriptura 
ab omni parte patent tentationesvNulla eft pars ab facra-.quoniam nos ad illorum aftutíamrelati3befti^ 
hofte libera. Hinc caro cum fuá tota illecebrarü mi- fumus illorum venationi cxpoíiti.Ipfeliberauit m e , Ffd'yOo 
litia nos impetif.illinc mündus cum fuis hominibus inquit Dauid3de laqueo venantium.Dsmoncs pro-
oppugnat-.alia ex parre quaíi ex alto á x m ó inuadit, pter illorum in decipiendis 8c capiendis hominibus 
&fuisaftunjs fubtiliílimismentem perforare niti- aftutiam3appelkuit venatores:á quomlaqueis quia 
tur3vt ad illam penetrare valeat. Mérito ergo quifq; fe proprijs viribus eripi poífe non credit 3 in adiuto-
l[d.$. tantam hoftiummultirudinéGÍrcunfpiciens3 Daui- rio altiííirai habitare conatur,&inprotedione Dei 
demimitatusdicerepoterit.Domine3quidmultipli. coeli cora moran. Nam quia fuis viribus diííidit3au-
cati funt qui tdbulantme-.multiinfurgútaducrfum xilium nunc implorar diuinum, dicens. Exultatio 
tfd. 55. mc.Multi quidébellantes aduerfum nos.Oppugna- mea eripe meá circundantibus me. Necfide dubia 
rout ab hominibus feré ómnibus. Aliqui fuo malo 8c vacillanre petit, fed íirmifíimam fpei anchoram 
exemplo nos oppugnantmam qui malé corara alio in deo figens3de exauditione certiífimusDeum orar, 
agir, illum ad fimile agendum non folum allicit, fed Vnde alibi ait.Refpice iniraicos roeos quoniá muí- Pfoti i ó , 
ILCJ irapellit. Alijmalis fuis verbis nos ad peccatumtra- tiplicati funr3& odio iniquo oderunt me.Si vnus aut 
^•^• huntiquoniá^tapoftolus ex poeta citat)corrúpunt alter tantúm círethoftis,forfancum illo quis manus 
tonos mores colloquiapraua. Alij peccati occaíío- conferere auderet:fed tam multi funt3vt ftellas ccelis 
nes ofFerunt;&; horum maior pars: quoniam in hoc ^ 8c maris harenas, 8c pluuias denfiftimas gurtasfupc-
gencre bellimullaruta fides:cümrarusfit3qui nobis rare valeant. Deinde cüm tam multi íint3non tepidé 
caufam peccati non pra:ftet: &ideo nulliíidendum, autremiflenosinfcquiinrur/edodio iniquoodcrút 
prasterquam foli Deo: quoniam folus ille v e n í s & nos.Quis igitur tatas virtutis erit,vt cotra tot talefq; 
fideiis amicus:reliqui auté omnes, f a s p i í l i m é faciera hoftes infrado animo cenare poíEt?Cuftodi tu igi-
P^Etenderc vídentur amici:re tamen (bene vt decet) tur anima racam,& erue me. Niíi enim tu cuftodie-
perfpeda,hoftes funt acerbiífimi. Nam hoftes funt ris/ruftravigilabúr oes qui illa cuftodire conantun 
vicini3cognati3frarres3 patentes, filij. Vicinorum fi- Tanta auté fiducia hoc á te peto, vt certus í í m , ^ no 
_ quidem confuetudo fiepe noxia fuit. Fratres inuidia erubefcá,quoniá fpcraui in te.Erubefcit ^ petitionis vin,^ t — 
^58. 
^«biífrmas. Patentes indulgentia nimia filios la> gnus 8c raifericors eft, fie inuocáti, &: in illo fperati 
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ftatim auxiliares copias tn i t t i r : quoniam fidelis eft: A quia tam pammproficiet,ac íi nullus eflet Na • 4 
qui non patitur nos tetari ftipraid quod poíTumus. térro gario illa5qLiendam ho.ftium contemptu^^ ' 
mi-i* 
Eccl,i, 
virture tanta ülum exalto induir, vt contra omnes dsmonum incurfibus^mundi & carnis illecebris 1^ 
lioftes(quanuisfortiflimos & iniquiffimos)¡ntrepi- berari optas,noli tuis fiderc viribus, noli detua5 •1" 
de ille pugnare poffir. Dúos é fuo excrcitu milites tute prsfumercrfed confuge ad deum: illius i i n J / ^ 
fortilfimos i l l i mádar,quorum auxilio munitus, nú- ra auxilium, qui neminem ad fe fugientem ei jcit ^ 
quam in certaminc quamlibet duro homo fuccum- fie protegeris ab ómnibus circundantibus te qui^ 
bere poterit.Timor & amor hi funr.A dexreris pro- tártara deijecre te conabantur: vt fine vilo of^ nd111 
tegitamor:áfíniftrisdefendittimor.Qujt¡metDeú culo poffis intrare in gloriam íeternam permcrit^ 
(inquit Sapien,s)nihil negligit.Fortisre verabellator lefu Chrifti domini noftri, qui cum patre & fpii-itu 
eft timor Del: qui omnes negligentias fugam capef- B fando viuit & regnat in fécula feculorum Amen, 
ferc cogitXogé tame fortior cft illo dei amor: quo-
niam fortis eft vt mors: ante cuius confpedu nihil 
eft aduerfíc poteftaris quod fubfiftere poflir: quo-
niara patiens ille eft,&: benignus-.omnia crcdif.om-
nir. fperat, omnia fuftinet. Hinc fapiens tyronem . 
Chriftianum borratur, vt in certamine pofitus, his 
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intelUBum tlhi daho, & infruAm te in via h 
yuagradíerií. 
duobus militibus rauniatur,íic inquiens. Filij3acce-
dens ad feruitntem Dei , ftain iuftitia, & timore, &C 
prepara animara tuara ad tentátionem. In iuftitia 
&; timore ftareeífe praccipit. Charitas eft vera iufti-
ria5qua: nosiuftos eííicit, & dei íilios. tíxc eft quas 
nos ftare facit,&:accin6los nos eííicit ad omne opus 
NVM &magnum diuins pictatis indi-
cium eft, quod nunquam hominnm da-
moribus, qui illum interpellát, fatigatur,' 
fed potius illis dcledlatur: quod vel hoc 
argumento períñaderi poteft, quod nunquam no-
ftris clamoribus aures fu^ mifericordix obftruit:fed 
bonum.Nefcit enim illa locura daré hofti5núquam C potius cas femper patentes efte vult,femperexau 
dicnsnosjííin veraíide nihilhíefitantes, clamamus 
ad illum.Nunquam Deus alicu¡5qui fuum implora-
uerit auxilium, feipfum denegar, fc,d continuó fert 
opem, non patiens illum tentari fupra id quod po-
teft. Ñeque longas fuftinet moras in fubuentione: 
fed propéeft femper ómnibus inuocantibus euro: 
atque adeb propéJvt(queraadmodú ipfe per Efaiam Ef¿6¡. 
propheram ait)antequá clament, ipfe exaudiet. Hu-
ius rei teftis fidelidimus eftDauídsqui acceptaá Deo 
beneficia agnofcens,&: praedicans5air, Voccmeaad Pfdj. 
dominum damaui, & exaudiuit me de monte fan-
dofuo. Etiterura. Cum inuocarem exaudiuit me P / ^ f 
fuecumberenouit. Sedfi chariras tara fortis cft, &C 
cantara conciliat fiduciam,cur additum cft in t imo-' 
re?Si iuftuseft,quidtii-net?Sinon eft iuftus5quomo-
do ftat?Timorifte,qui vires animo tribuit,& adbcl-
lura confortat, non eft ille pcenarura timor quem 
ferui habere folenr:qnoniam hic raagis deijeercani-
mumfolet,quamerigere. Dehocenim timoreait 
Fro.iS. Salomon.Pigrum deijeic timor. Hic eft ille, quem 
I . Ioa¿4 ' perfeítq; charitas mittit foras. Optimusinnoccntiíe 
cuftos,&iuftitia fideliííímus comes, eft timor filio-
rum: quo fola culpa, 8cpatris oíFenfitiraetur. Q u i 
i.Cor.io. fta^inquitapoftolusjvideat necadat.Etiterum. T u 
^ O W . I I . autem fideftas,nolialtiifaperc,fed time. Hic timor D deus iuftitia mes.Etrurfus. Ad dominum cum tri-P/^np. 
ad bona opera extimulat,&a malis auertit &prote- bulirer clamaui:>&:exaudiuir me. Hocetiam inprs-
JohfP. git.Hoc timore munitus erar ille,qui dicebat. Veré- fentiarum experiri poíTumus. Nam cura in praece-
bar omnia mea, feiens quod ñon parecres delin- dentibus veríibusad dominum damaíTet,illiusim-
qucnti,Et ille,qui non fe iuílificatum credcbar,quá- plorans auxilium, vt illius ope & fauore poííet ab 
l.Cor.4' uis nihil íibi confeius erar. Qui ab his duobus mili- hoftibus fuisliberan,nunc in príefenti verfu diuinú 
tibusiuuatur,tam fortis eft, tltum hoftibus merum_ accepit refponfum,ficdicens.Inteíledum tibidabo, 
incutit,vt áfacie ipfius concidant inimici eius, & in &:inftruam tein viahacquagradieris.Narn híecfub 
fugara conuerrantur. Nam huiufmodi athletíe pro- perfona Dei Dauidi refpondentis dida eífe conftat. 
leut i^,rniftíonesill^dantur,quibus deus ait, Pcrfequiraini Nec vacat myfterio, quód.decimns hic verfusíit, 
iniraicos veftros,& corruec coram vobis.Perfequé- quo Dauid raeruit diuinumaccipere refponfum.Per 
tur quinqué de vobis cenrum alienos,& centnm de hoc enim d<>ceranr tímenos perica facilé á Deo im-
vobis decera millia-.cadent inimici inconfpedu ve- petrare, cura decalogum obferuantes , á Deo quod 
Peu.}i. ftro gladio.Et alibi iterum. Vnus ex vobis pugnabit E cupimusspoftuIamus.Nam qui raádatisfuis obtera-
pro mille : & dúo ex vobis fngabunt decem millia. perat, nunquam nouit dominus illius poftulatisab-
Hos milites (vt credi par eft) in fui adiutorio Dauid nueie. Et ob hanc caufam Dauid ciim per noucm 
Tfal.3. habebat, cura tara viriliterloqucbatur. Nontime-
bojinquit, millia populi circundantis me. Sed quia 
hos forciílimos milites á deo íibi in adiutorium da-
tos optimé intcliigebar,inde omnem huius certami-
nis gloriam Deo rribuebat:inillo,quicqufd ingrue-
P/4/.117. ret,fpera fuam collocabat.Vnde ait.Si dominusmi-
hiadiuror, non tiraebo quid faciat mihi homo. Si 
parum tibihoc videtur,audi maius. Dominus mihi 
adiutor,& ego defpiciam inimicos meos,Si exurgát 
aduerfum me caftra,non timebit cor meum.Si deus 
pro nobis,quis contra nos ? Non quod nullus, fed 
vifus orafter,in décimo eft exauditus. Quod autem 
aif.intelledum tibi dabo:apené indicar, intelledu 
eííe fummé ncceílarium , vt quis fe á dasmone & vi-
tijs eripere poflit.Sed nunquid Dauid carebar intei-
ledu •> Nonne homo erat ? Cur crgo quaíi aliquW 
nouum fe darurum ill i deus promittit dicens: intd-
ledum tibi dabo?Habet quidem intelledumpecca-
torj-ioceft^'ira &:potentiam intellediua:quoniam 
in ipíis etiam d3emonibus(vt diuinus V ' i 0 n y ^ * ? ¿ 
naturaliamanferuntintegra. Verüm & fi íntelledi-
uapeccatoris potencia fit integra: eftrarnen adeo 
r ^ & deprauara 
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deprauata, v t r a ró bénc fentiat , & (prout oportet) t ib i< labo5&: in í l ruamte inv iahacq i tagrad iens . In -
iudiccc. Nam bona fíepe dicit m a l a ^ mala dicit bo- telledum quidem,hoc eft, intelligentiam carum re-
íia:q«^ magna 6c immenfa^eluc parua cotem- n im ,qu^ advicam sternara acquirendam funtncce^ 
nit. Contra etiam qua: vilia funt & parua, tanquam faria. N o n autcm intelleótüm, id eft, v im in te l led i -
jnagnae íint ^ftiraarionis fnfpidt & miratur. Qux uamrquoniam hanc etiam peccator habebat. Qua-
enim anobis longiffimc abfunr, etiamfi valderaa- proptcr beatus Hieronymus5vcamphibologiara v i -
gnae íínt dimeníionis , parua iudicarefolcmus: quae taret, tranftulic. Docebo teDocet nos Deus, qnam 
autem propé funt iudicantur,maiora.Peccator quia malae íint illecebi^6¿:venenof«,quám n o x i ^ diuiti?, 
Jonge eftá Deo, longe ab illius gloria,ideo omnia, quám fugaces honores &van i ;v t hora omnium va-
qux Deus parauit diligentibus fe, pro nihilo habet: nitate &raalitia pcrípc6ta,ab illis abftineamus.Nam 
remporalia autem hsec & caduca,quá2 hominem du- í ipcccati nimis horrendam tvfrpitudiné 6¿: incomo-
cut ad interitum,quoniam illa d i l ig i t ,& illis to to ad da,quíE exilio oriuntur,quis inteilexent,fieri no po-
h^ret affedu ,magna efle cenífet.Voluntas etiam cura. teft,vt ab i l lo no reíiliat. Hinc eft quod dominus ad 
ca2caíit,obftat,vt intelleétus redte no intelligat:quia ^ Hieremiam Prophetam loques,ait, Arguet te mali- Hiere.i* 
puluis rerú temporalium,quem voluntas ob oculos tía t i i a ,& aueríio tua íncrepabit te. Ipfa cnim pecca-
intelledus ípargit,illü r e d é videre,& de rebus iudi - taarguunt peccatores, qu^e cúm tam noxia íint, illis 
carcno íinit. Et propter hanc cauíam peecator cúm tamen adh£Erére,&: extcníis(vtaiunt)vlnis illa ample-
á vía verítatis aberrare ccepit, ad rectam, viam, niíi á d i peccatores non verentur. Cüm horum malitiam 
Deo rcuocetur,redire n ó poterit,fed eo longiús pro- p lené intelligit peccator, confunditur, & embefeir, 
ffd.i?» gredietur,quó fe reda tenere viam magis credit. Eft rem tam malara, támqj noxiá fuiíTe amplexatum. Ec 
cnim peccatorisípiri tus vadens,& non rediens. Re- ex hac confuíione oritur plena peccatoris coueríio. 
cederé a Deo potuit,redirc ad i l lum non poterit. Na Nam ex Bafan,quod interpretatur c6fuíio,Deus có- PfiL 76» 
quanuis nouiilima \ i x per quam graditUrpeccator, uertit peccatorem in profundum maris,hoceft,acer-
ducant ad mortc , i]li tamen via reda videtur.Et hinc bi íEmum peccati dolorcm. Et tantum aliquado co-
eucnit,vt ab illa nunqua recedat, niíí Deus i l lum re- uert i t , vt peccator ipfe fanguinem pro Deo eífun-
d a m doceat viam. Qu^am cumingreífus fuerit, niíi derenon reformidet. Docet etiam nos ÍDeus v i r tu-
Deo comitantej&femper docente,ad finé vfque v i f c tis bonitatem,fuaiiiiatem mandátorum Dei,pr^mia 
pemenire non poterit:quonia femper i l lo diredorc magna,qu^ diligetibus fe praíparauit:docet nos quá 
&dodorenob i s eft opus.Etob hanecaufam Dauid , leue &niomenrancura eft quod pat imiir :quámraa-
alibi diecbat. Deus meus illumina tenebras meas: gnum & fempiternum quod fperamus, vt his agni-
quoniá i n te eripiar á té ta t ione :& in Deo meo tráf- tis,viam virtutis,quam femel ingreíli fumus,non de-
grediar murum: id eft,omnevirtutis impedimétumo feramus,fedillam vfqj ad mortem teneamus, Vt au-
TtfdMÜ. Et in alio pfalmo ait. Da miíi intel ledum, & feruta- tem hoc plenc nos doccat, nullam viam intentatam 
bor mandata tüa,6¿; cuftodia i l l a in toto corde meo. rclinquit.Nam docet nos internainípiratione-.docec 
N u l l u s r e d é poteft dicimandata cuftodire, nifi illa exempio: docet verberibus. Docet quidem interna 
intellcxerit. Nullus autem poteft illa intelligerc,niíi in ípi ra t ione, cum intus infundit notit iam eorú qux 
ffál.l/^ l a Deo fuerit cdodus:quodprophetaagnofcens,aIi- oportct.Nam(vt eft apudlob)¡nípi ra t io omnipo té - ¡oh.^x* 
bi ait. Doce me faceré voluntatem tuam, quia Deus tis dat intelligentiam, Sic docuic prophetas omnes. 
meus es tu . Nullus ergo de feipfo pr^fumat3credcns Sic docuit Apoftolós in diepentecoftes,íicut ipfe ar-
fe poíTe Dei madata cognofeere, cúm Propheta Da- Q té promiferat,dicens. Paracletus autem ípiritus ían-
uidperat deillisaDeo doccri,dicens. Damihi in te l - d u s , q u é m i t e r p a t e r i n n o m i n e m e o , i l l c v o s d o c c b i t 
ledum,vt difcam,mandatatua.Hoc qu ippe í ineau- omnia,&fuggeret vobis omnia qu^cunque dixero 
xilio diuinannfpirationis nemo aírequipoteft ,fedin vobis.Hoc modo plures alios Deus docere folct:fed 
ómnibus diuina eft exoranda clcmentia,vt cordibus dodrinam illius non nifi illos, qui á terrenis cogita-
noftris fpiritum infundat, cuius v n d i o doceat nos tionibus funt feparati, difeunt.Daniel enim non niíi 1 o» 
de ómnibus , & feiamus quas fít voluntas Dei bona poft t r i umhebdomadarú ieianium, & l o n g a m ora-
beneplacens Scperfeda. Priúsergo intelligenda eft tionera} multaintellexir. Apoftoli poftquam fuerat ^ ' ^ • 2 » 
via mandatorum:S¿: deindeperillam ambulanduni. in ieiunio & órat ioneperfeuerates , fpiritum f a n d ú 
Nam qui rede Dei mandata intel l igi t , non folúm dodorem fufeeperút. Hinc Ezechieli prophet? do-
non deterrébitur a via mandá torum i l l ius , fed vltró minus ait. Egredere in c á m p u m , & i b i l o q u a r tecú. EZJC. 3I 
gaudens &exul tans ,per i l l a ra í ineof fendicu lo cur- Quia non niíi i l l i , quia tumultibus huius mundife-
l>hm.$. rett j : ^ enim via illa plana: quonia mandata Dei (vt paratur,loquitur dominus ad cor. Hinc Eliphas Te- hh.^, 
M*tt: 11. beatus loannes ait)grauia non funt. Et ipfamet veri- E manites apud lob áí t .Porro d idum eft ad me verbü 
tas ait. luo-um meum fuaue eft, 8c onus meum leue. abfeoditum. Quando auté hoc verbum audierit,ex-
Etpropheta poftquá madata Dei intellexerat,dixit. prcffit fubiungés.In hor ró te vifionis nodurn^5quá-
Omnia mandata tua 3Equítas.At,quodaquü &iuftú do foporfoletoccupare homines. Verbum abfeon-
ef t l icc t in l iminevi íeafperúvideatur , m o x t a m é c ú ditum eft ,fandífpiritusinternalocutio: qu^ abfeo-
. . primos aditus qui pertraíieriUeue&fuaueiudicabit . ditum verbum ideo dicitur: quia non palam , f i t fed. 
Nam rv/4 virtutii dextrum fetit ardua callem. intus i n corde:¡ntus fentitur, fed extra non audit ur. 
P> Difficilem tuod adimm fñmumfieBantihw oferf, Hoc verbü nobis dominus fecretb loquitur,quando 
Sed reqmem prahet fifis in liirtute fummo. nos docet hí£C caduca&vana conteneré, & pro ^ter-. 
Qui ergo á via mandátorum Dei aberrat,illa non in - na gloria fufpirare. Hoc verbú audit quifquis locu-
tclligk-.quoniam fi intellexifle^ab illis nunquam de- tionem fandi fpiritus cocipit. Quia vero no omnes 
clinaííet. V t i^itur Dauid viam virtutis,quá per poe- hanclocutionem audiunt omnircmpore,ideo tem- \ 
nitentiam fuerat ingreíIus,no deíereret, intelledum pus oportunum huiclocuíioniindicauit , í ic inquiés» { 
feil l idaturumDeuspromitti t ,dicens. Inte l ledum Quando folet fopor oceupare homines. Soporis 
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iiomine3inrcma quies anim? dcfignatur, qua anima A illos ccnfc^qui á prjeaicatorij^us fuis doce 
ipíaá terrcnorú ampie &^ogi ta t ione íc íubtrahi t , r ú a n r c q u a a d hocDeus deueniatsalia via adhucnos 
vt Deo liberius vacare poífit.lca dormiebat íponfa, 
cúm de illafponfus ad adoleícentulas in canticislo-
Otmi, i . quebat-m-.Adiuro vos (inquit ) filiíE Hierufalem, ne 
fufcicctis , ñeque euigilare faciatis dilcdam , doñee 
ipfa vel i r .Animaoontéplat ioni dedita , & áterrenis 
t-umultibus femotaynon eft adillos aduocandajquo-
ufque ipfa velic.Volet autem ipfa, quoties neceflitas 
vrgebit.Quando hic fopor,id eft incerna quicSjmé-
tem oceupat 3 túc homo Deuminterius loquentem 
íiudit:quia nunquamens noftra dodhinamDei inte-
rius nos docecis iríteíligit, niíi prius á terrenis fe co-
doccrc tctat ,& quide potiíTima: cxéplo fcilicer f 5 
nos ad virtiné commouens. Vndcai t . Difdte 
quia raitis fum 5c humilis coi-de.Vt nobis máfulTle> ZI' 
diñe & humili taté doccrec, fcipfum nobis in ex**' 
plú proponitjvt fi ab hominib9 difeere vercinur^k 
i l lo falte diíccrc non vereamur.Difcamus ab i l l 'h 
militatem quí tam humilis fuit,vc no vencrit m" 
ftrari/ed mini.ftrare5&poncrc anima fuam pro ¿ ^ í 
tis.Nam poftqua difcipuloiú fuorum pedes laucr" 
dixit illis.Si ego laui pedes veftros domin* & mal? loan • 
fter:&vosdebetisaker alteriuslauarepcdes.Exem ' 
-gitationib9 aucrtat. Omnibus enim ipfe loquitur ad B plú enim dedi vobis, vt quéadmodú ego feci vobis 
i :oi- ,&omuesdecrcdédis &agcndis inftmere fata- áta & vos faciatis.Difciteab i l lo máfuctudine:quo^ 
niá ille ta mítis &máfuetus fuit,vt cií malediceretur 
no maledixerif. cu pateretur, núquá fuerit minatus-
fed táquá agnus innocés cora tondéte fe,femper ob-
mutuerit.Difcite ab i l lo perfecutiones squo animo 
tolerare: quoniara ipfe vobis in cxcmplum propo> 
fuitjdicens.Simúdus vos odit /ci tote quia meprio- Iw.it, 
rem vobis odio habuit. Si inimicos veftros dili(Tei:c 
nefeitis:ille vos exeplo fuo docuit , qu i in crucc&po-
íítusjpro fuis perfecutoribuspatrera orauit, dicens: 
Pater ignofee iÍlis,quia nefciunt quid faciunt. In o- lMa¡ . 
á fceulo funt prophetarum eius. Docuit poftea nos mni denique virtutis genere ille primatum tenuit:vt 
omnes per apoftolos . Doce tquo t i d í e per veros fui C nobis fe cxcmplum fine reprehenííonc pribercr. 
verbipríedicatores.Nam his omnibusDominus ait. Propter quod reóté de i l lo Michasas prophctauit, Muh.í, 
g i tmon tamen omnes i l lum loquente audiunt, aut 
i l l u m docente intel l igunt: quia tumuitus variarum 
íerrenaru cogi ta t ionú}qus in i l lorum mét ibus per-
í i repunt , impedi t ,ne Dei locutionem audiant. D o -
cet nos etiam Deuslocutione exter ioi i : cüm per fe, 
aut per dodores fuoSjquos ad hoc oíHciü fxpe mi t -
titjveritatcm nobis manifeftar.Docuit lüdxos36c i n 
illis nos omnes verbo-.inhumamrate aífumpra illis 
veritatem annuncians. Docuerat antea perProphe-
ras.Nam locutus eft dominus per os fan¿torum,qui 
Aírffí. l o N o e f t i s v o s q u i l o q u i m i n i / e d fpiritus patris veftri 
fíie.i1). qui loquitur in vobis. Et cuida propheta Dominus 
Lm.io. dixit.Si feparaueris fpeciofum a v i l i , quaíi os mcuin 
eris.Propter quod dominus fe íperni exiftimat,cum 
praedicator vera populo annuncians fperniturJHinc 
Moyfes propheta a Deo miífus populo cotra i l lum 
Mxo.iG. murmurantijdicit: Nos enim quid fumus?Nec con-
tra nos eft murmur veftrum j fed contra dominum. 
Loqucbarur ííquidera in Moyfe Deus, & propterea 
murmur ,quod contra fe faótum fuerat,aduerfus 
Dcum fuiíle f a d ú n o n i m m e r i t ó cenfebat.Sed mul-
dicens: Afcendet irer pandens ante eos.Quis eft qui 
afcendit,nifí qui & defeéditin inferiores partes ter-
ne lefus Chriftus dominus nofter 5 Sed hic afcendit 
pandens iter ante nos. Ipfe enim docuit nos veram 
quictis viam eíre,laboreshic pro Deo fufccptos:vc-
ram vitam lactitia: perennis, cífe lachrymas hic pro 
Deo eíFufas.Nam íi oportuit Ghriftum pati yt íicin- ^ f a ^ 
traret in gloriam fuan^qnis eft adeó demens, v t in 
his múdi deliciis femper verfatussfpcret fe intrate in 
gloriamíSi quis ergo illucperuenire optat,fequatur 
diredorem.Nam Chriftus pro nobis paífus eft, vo- u c t . i . 
t i fun t ,qu iá príedicatoribus doccri nolunt:quia i l l i D bis relinquésexcmplurasvtfequaminiveftigiaeius. 
conformia fuas prau? voluntad non docent.Hifunt Dauid,qui errare metuebatjá Deo dirigipoftulabat, 
j /4 .50 . illijde quibus dominus per Efaiam prophetam ait. dicens. Deduc me in femitam mandatorúruorum: pjd.1%1 
Populusenim ad iracundiam piOLiocanseft,&filij quiaipfam volui.Etiterura. GrcíTusmeos dirigefe-
mendaces ,fi l i j ñ o l e n t e s , audire legem D e i : qui d i - cundum cloquium tuum5& non dominetur mei o-
cunt vidcntibusjnolitevidere:^ afpiciétibus, nolite mnis iniuft i t ia . Et hoc ipfum eft quod fub aliis ver-
afpicerc nobis ca qus rcóta funt: loquimini nobis bis in hoc pfalmo petiit,dicens. Exultado mea erue 
placentia-.videte nobis eirorcs.Alij au té in tan tú ob- me ac i r cundá t ibusmc .Nara adhochoftesnoscir-
tíuruerunr,vt non folú doddnam recufent, fed do- cundant.vt á reda mandatorum Dei via nos diuer-
Mdr.é. ccnt ibusmincntur .Ethi cene peioresHerodehac tere faciant .Etpropterhanc caufam Dominusre-
rat ionecéfcndifunt .Nara ille metuébat loannépr^- fpondct,dicens.Intelledum tibí dabo, &:inftruam 
dicantem:&: ándito eo,multa faciebar. M u i d tamen te in via hac qua gradieris.Vel(vt ttanílatio B. Hie-
funt,qui pradicatore audito,n6 timet: fed magisab ronymi habet)móftrabo t ib i viam,per quam ambu-
i l lo timerivolunr.Vndeeuenityteorum mericisexi- 2 les.Sedlicct Deus exemplo fuo nos doceat viam re-
gentibuSjDeus illis veros pracdkatores fubtraharJ&: d a n ^ & l p f e pádat iter ante nos v t illius veftigia fe* 
pfeudoprophetas illis permittat: v i qui vera audire quamur.muld tamen funt, q u i illum non fequútur: 
contépfcrúr,médacia plurima audiar. Na cuida pro- quia vias illius feire nolunt . I l l i enirajob tefte,dicút 
EZjc.$. phetsfando dominus ait.Linguam tuá fac i áadhs - Deo:Scientiá viarum tuarum nolumus.Vi^ domini ^ 
rerepalato tuo,5c eris mut9,nec vt vir obiurgás eos: funt humilitas,paupertas,padentia.Sed has vias ini-
x .Th f . t ' quia domus exafperans eft.Et PaulusApoftoFThcf qui feire nolunt: quia quod faceré contcnunt, feite 
faloniceníibusfciibés,ait::Eo q? charitatem veritatis dcdignatur.Illi í lquidem honores appetunt,diuifias 
non receperút vt falui fierent, ideo mittet illis Deus amantjabores recufant: & ideo vias Dei ípernunf. 
Gperationem erroris,vt credát mendackr.vt iudieé- Et inde euenir,vt feientiam viarum Dei nol in t . Sed 
tur omnes qui non creduntveritati. Ex quibus ma- licet i l l i recufent, Deus tamen , quinoftrá omnium i ^ 
nifeftc colligimus,peccatoiü multitudincm & obfti falutem fummé dcíídcrat ,qui omnes nos(vt apofto-
nationem ene caufam.propter quam Deus peccato- iusait) vult fainos fieri,adhuc alia v íanos docercte-
nbus,vcritatis d o d r i n á fubtrahat: quoniá indignos tat . Immitt i t nanq- flagella, vt illorum percufíionc. 
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oCulí pcccatoris aperiantur, quos intcr vitia fecuri- A reprobatione dignus ille eri^qui doccntem increpa-
os c^cauerar. Namhuiurmodipeccatoribus (vtai t reno vcre tür .Cüm crgo aííliólionesaliquasaur mo-
g Efaiasjíbla vexacio datmcel ie¿him.Vnde Paulus ait. le í i iasperfers , agnofeeDci dodlrinam, qui flagellis 
Í ' V Omncquod arguitur5álumine raanifeftatur. Quo- peccatores crudirc confueuit: & nol i increpare, nc 
r ' 5 ' mam ficut: c^ca:as oftendit caufam, ira poena often- ingratus ílli videare: fed age gratias, quod inrelleótú 
¿it nobis culpara5pro quainfligitur pana.Hoc mo- t ib i dar, & inftruit te in via hac, per quam ambulas. 
doDeusplurcs docuit huc vfcpe, &docebi tde in- Intelligc non efleperpetuas huiufmodi affliaiones, 
ccps,ficut apud l o b dicitur. Aperit aures virorum,5¿ fed temporarias:quie tándem finientur, a¿: ina:terná 
p ; ' gfudiens inftruit eos difciplina, v t auertat horainem requicnijíi illas aequo animo hic pertuleris,commu-
abhis qu^ e feci t , 5¿ liberet eum de fuperbia, cruens tabuntur. ,Omnis cnim difciplina in pnefenti non fíeh*iu 
animameius k corruptipne, & vitam i l l ius , v t n o n yidetureflegaudij, fed moeroris : porteaautemfm-
traiiíeat in gladium. Difciplina quippe peccatorera ébura pacatiísiinum excrcitatis per eam reddit iuf t i -
Peus erudit5yt agnofcat mala qu^ fccit:&fic erudiés t i^.Cum igitur fíagellaris,vt alacri animo flagella tú-
cruit animam á corruptione, & vítam illius , vt non B leres,&: fie t ib i in íalutem anims cedanr,peccata tua 
tráfeat in gladium. Prius eruit á corruptione,poftea confidera & i l lorum merita diligenter inueí l iga , &: 
a gladio:quianií ihicl iberarus f u e r i t á p e c c a t o , p o - intclliges quód mul tó maioramerebaris ^quáma te 
ftea nonliberabitur á fupplicio. Nam de culpa tran- cxigantnr:& túc Deo gratias propter huiufmodi fla-
fítur ad poenaro. Q u i autem in hoc feculo liberatur gella ages , quód te per illa erudiuit, & intelledum 
áculpa, nonhabet quodpoftraoduminiudicio for- dedi t ,qubdil lo donantetantatormencaquanta me-
midet fententi^ gladium. Ideo flagellis prementi ^ rebaiis,tam modicis flagellis redemeris, Scvitam t i -
bus Deus erudit peccatorem , v t prius aucitati l lum b i deindepoft illa parat íetcrnam , per merita lefu 
a corruptione culpaej& poí lea liberet i l lumagla - Chr i f t idomini nof t r i : qui cú patre & fpiritu fanóto 
d iodamnat ionis^ terníe . EtDominus ad Hierufa-. v i u i t & regnatin fécula feculorum. Amen. 
jiirf.^falemperHieremiam prophetamait. É rud i r eHic -
fufalem,ne forte recedat anima mea á te. Quo loco, H O M I L I A D E C I M A O C T A V A . 
iuxtatranflationem feptuaginta, dicitur. Peromnc / 
dolorem & flagcllum erudieris Hieruíalem,ne forte C virmaho fuper te ocales meos, 
recedat a n i m a m e a á t e . Ex quibus verbisdifeimus, 
quod Deus plagisatque tormentisaffligitpeccato- T Q ^ ^ ^ I X E R A T Deusfe dodurum v iam, per 
rem,vt emdiat íllum & corrigat. Q u i ergo anguftiis • quam Dauid ambuíans /e ab hoftibus il~ 
premitur , ad lenicndum dolorem recordetur huius ^nX^JFf lura circundantibus polfct erucrc; nnne 
diuini oraculi . Per omnem dolorem &: flagellum ^ ^ T ^ oftendit quid fadlurus fit , v t i l l nm plañe 
jj^. erudieris Hierufalem.Vnde apud lob dicitur. Bea- docere vaIcat.Firmabo,inqnir,fuperteoculosmeos. 
tus homo qui compi tura domino.BeatuSjinquam, ' Q u i aliquem v i á d o c c t , 6¿illum r e d é difecreoptat, 
quoniamipfacor rep t io j í ignum quoddam eftfutu-! poftquam verbo i l lum inftruxit , & Índice viam 
fiíír.il. rse beatitudinis certiííimum : quoniam (vt ait Pau- commonftrauit,mrentis il lum afpicitoculis, & d i l i -
lus) quem diligit dominus caftigat. Flagellat autem genter obfcruat,an per viam, quam i l l i indicauif,in-
íilium quem recipit. Er ipfemct dominus a i t , Ego cedat,an ab illa declinet: & ü i l lum errare conípicir» 
quos amo,redarguo &cafl:igo.Verc ergo beatussquí ftatim admonet i l l u m , & ad reótam viam rcuocar. 
corripitur a domino : quiahoc argumento Deus fe D A d hunc raodum Deus cum i i s , quos ad gloriam 
illum diligere declarar. Beatus eft qui flagellatur: deftinauir, facit. Nam illis(vt p róx imo feiinone di-
quoniam per huiufmodi flagellaaDeo cruditur : v t ximus) verbo & exemplo viam cosleftis patria ind i -
vitíE praefentís illecebris tanquá noxiis & mortiferis cauit, dicens. Via regia gradiemini 5 neque declina-
relidiSjVeras delicias& nunquaperituras,quas Deus bitis ad.dcxteram ñeque ad fíniftram. Via regia, eft Veut.ij , 
in ccelo parauit diligentibus fe, roto animo perqui- charitas, quarex ille regum Dei filius de coelo venic 
I ^'PJ. rat. Beatus homo quem tu erudieris domine, & de ad terram.Haec via lata eft quoniam:(vt ait prophc^-
legetua docueriseum. Vtmit igcsei ád iebusmal i s , ta)latum mandatum tuumnimis . Lata quidera via 
donce fodiatur peccatori fouea. Malos dies dixit quasomnesample¿ t i tu r ,ncminem excludit;qiioniá 
cos,in quibus peccatores opprimunt iuftum; V t au- amieis & inimicis patet charitas.Hajc eft via reólrifli-
tcm hos dies a;quo animo quies tolerer, & mitiores ma : quoniam via mandatorum Dci reóté ad vitara, 
illosfentiat,Deuseruditillum,&djQcet:,adueríita-' « te rnamperduc i t .S iv i sadvi tamingred i ( inqui t f d - MAtt.i$, 
tem illam non efte longo temporeduraturam; pee- ^ uator) ferua mandara. A t q u i D c u diligit,iuxta eiuf-
catorum& tyrannorum poteftatem ,quaaliosop^ demfaluatoris noftrifenrentiam,fermones illius fer- loAn.x^ 
primerc valeant,non futuram pcrpetuá,fed aliquan- uat. Redi í í i raa ergo via ad vitam eft charitas, & di-
do fodiédam efle peccatorifoueam: vtperferatipfe Icd io Dei fuper omnia. Abhacviaad dexterádecl i -
in corpore & in anima fuá , quas aliis iniuftcintulíü nat,quifquis proíperis allicientibus&folicitantibus, 
afíliótiones. Quianon repellet Dominus plebem, ab amore Deifeparatur. Quiau teaduer f í sp rcmet i -
&am,&híErcditatem fuam non derelinquet. Quem bus & vrgentibus amandatis Dei recedit,is ad ííni-
autem Deus fie erudit, veré is beatus: quoniam cer- ftram á via regia declinar. Inter illa fíquidem, qua; á 
tam beatitudinis viam tenet,quae eft aíacris tr ibuía- reditudine defledunt, profpera dexteram partera, 
tionú tólerantia.Sed fi beatus eft qui á domino COLV aduerfa vero íiniftram tenent. N o n eft ergo declina-
r i p i t u r , & fie ab i l lo cruditur, mer i tó ftultus atque dum ad dextera neq; ad íiniftram:quia neqj profpe-
adeo mifer cenfebitur,qui dominum corripientéar- ra huius miindi,ncque aduerfa ab amore Dei nos fe-
§üit,& fie ab illo doecrirecufat.Ideo l o b poftquam parare debent. Via regia gradiebatur qui dieebat. i^>w.8. 
dixerat eum quia domino corripitur beatum,fubdi- Quisnos feparabit áchar i ta tc Chrif t i j Tribulacio, 
dit.Increpationcm crgo domini ne reprobes. Nam an anguftia, an fames, an nuditas, an perieulum, an 
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erene-
pcrfccutio^n gladius ? Etjpaucis interiectis, fubdit. omncshomines&angelos^tfineillo confift 
Cenus fum cnim,quia ñeque mors5ncq; vita}néquc A queannquoniam caput in reliquacorporis mwlj 
íingeli5tiequc principatus9neque virtiues,nequc in - influir. Cura audis manns & brachia-.virturern U l i ^ 
ilantiasneque futura,ncque for t i tudo,ñequealc i tu- operatiuam incelligc, qna omnia bsc vifibiliao US 
-dojnequc profundum, neque crcarura alia poteric ratus eft.Nam manibus folemns opeiari-.&idco 
xiosfepararc á charitate Deijqn^eft in Chrifto lefú phctail luni alloquensjaic. Manus tiiíe feccrunc 
Dominonof t ro . Via certé regia gradiebatur, quera Auriú nomine,viitnsDei audiiiuaíignificarur-o 
nequeprofpcranequeaduerfa poterant á Deichari- niam nihiltara conclufo mmmurcjautfecretofufuj." P^'t^* 
tate feparare.Hícc eft via,ambulate i n ea.Hanc viara r io dicitu^quod á D c o non audiatur.Proptcr quod 
Chriftus verbo & cxéplo nos docuir. Sed quía prae- Sapics ait.Auris ca l i andit omnia5& tumultusmur 
deftinatorum fpecialem curara gerit,ideo att^ntiús murationum non abfeonderur. Linguje nominc fui 
illos confiderat} 8c illorú greíTus aduertit: vt fi ilios fecrcti manifeftatio dcíignatur.Nam ad hoc data'eft 
ab errare c6tigerit(con0tingir autem f2epe)ad redara nobis lingua, vr per i l l a , noftros alijs manifeftcmus 
viarareuoce^TcftishuiusrcieftIo.b}quidcDeo lo- cogitatus, quosi l l i videre non poflunr. Tuncerao 
ques aic. Ipfe coníidcrauit vias meas9& c ú d o s gref- B Deus nobis loqui dicitur, cura fuá nobis nianifcffat 
fus racos dinuracrar.Viarum norainc,a6tioncsdefi- volunratéjautal ia fecrerarcuelar. Ad cúdem modil 
gnátur ,de quibus per Hicremiara prophetádic i tur . reliqua omnia corporis membrajquKDeo facra tri-
Booas facite vias veftras.Pcr greíTus verójmotus af- buic feriptura/unt interprctanda.Cüm ergo oculos 
fedionum intél l igimus: quoniam greíliis funt qui^- Dei audimus,n6 membra aliqua cogitare debemus, 
clara raotus pedum ,CLim vnus poft alterum mouc- fed illius acuriffimáintelligentiá, qux omnia fie no-
tur. Conftat antera, q u ó d pedum nomine, affedus uitjVt mhi l íit tara recondirú ,quod illum larcre pof-
animsB intel l ígantur:quó fitjVt grelFus anims dican- íit.Propter quod Paulus de illo ait. I n cofpedu cius fícl^. 
tur ,cüm adiones ammx íibi inuicem fuccedunr. Ex . nulla crearura inuifíbilis eft:fed omnia nuda &aper. 
amore enim filiorum, procediturad amorediuitia- tafuntoculiseius.Etin Ecclefiaftico. Oculi domini Eccle.ú, 
rum*.indeadamorem deliciam: inde t ra f í tu rad ina - m u l t ó pluslucidiorcs fuper folemjcircunfpicientcs 
nis gloriíE appetitú: &c estera deinceps. Ha; afFeduú omnes vias hominum.Oculi ergo domini funtacu-
fucceffiones^uxta mcam fententiaiTi,meiirb greíTus t i i l ima illius intclligentia3qua omnia cognofcit.Vc-
animíE dici poíTunr. Confiderat Deus omnes vias c rüm quiaquos gratos habemus&diligimuSjillosli. 
noftrasJ& cundos greíliis noftros dinumerat: quia bentcr rc íp ic imus5hinc eft, quód oculi domini ali-
non folura opera obferuat, fed minutiíliraas criara quando pro illius erga nos miferatione accipi folét. 
Vndein alio quodam P ía lmoprophc taa i t . Oculi Pfd.pi 
domini fuper metuenres eum, & in eis qui fperant 
fuper mifericordia eius. Oculos fuos fuper hos inre-
dereDominus dicitur: quoniahos ípeciali quodam 
SL reda via vcl parum deflexiíret,Deus i l lum crudies, affedu diligir,6c i l loru miferetur.Ná idem eft quod 
ad redara viara reuocaret.Et hoc eft quod nunc Da- alibidicitur. Quoniam beneplacitum eftDomino P f ^ i 
uidem alloquens ait.Firmabo fuper te oculos racos: fuper timenres eumj&: in eis qui fperant fuper mife-
vr videlicet,ego coníiderem greíTus tuos:qua via in- ricordia eius.Quia enim bcneplaciti funt Domino, 
cedas: an viam quam te docui teneasj an non. Si te ideo oculos fus miferationis Deus in illos intendir. 
aberrare videro, no re permittara in errore perfeue- Et de mifericordia ómnibus horainibusexhibita lo-
rare;fedicerum inílruam tein viahac qua gradieris: ^ quens,ait. Decoelo reípexit Dominus, viditomnes v^M1, 
v t ab hoftibus circundantibus te poí í i shancvi t^via filios hominum. Omnes vidit,quoniam omniümi-
liber pertraníírc. Sed id quod a i t : í i rmabo fuper te fertus cft.Qualitcr autem raifertus íit,fubiungés ex-
oculos meos:humano more loquurus eft. N o enim preííi t . De prsparato habitáculo fuo reípexit fuper 
Deus corporeus cftjVt membra habeatjquemadmo- omnes qui habitat terram. Habiraculumdiuinitatis, 
dum homo ,ficut de i l lo monachi quídam iraperiti eft humaniras C h i i f t i : quoniam in illa complacuit ^ i -
inyEgypto fenferunt, qui Dcum corporcumiraagi- omnem plenitildincm diuinitatis inhabirare. Hoc 
iiabantur,& Deum humana mcrabra habere crede- autem habitaculura prsparam fuit in ventre virgn 
banr-.propterea quod multa corporis membra facra n is , quando virturc fpiritus fandi tale fuit fadum, 
l i l i tribuir feriptura-.vt hic oculos,alibi aures,lingua, quale tam iramenf^ maieftari conueniebaf.videlicet 
inanus,pedes,capur,&: reliqua corporis m é b r a . Q u ^ fandum,finepeccaro, &:mirabilein squirate. De 
omnia cura i l l i iuxrafolum literas corticem intel l i - hoc piíepararo habitáculo fuo refpexit fuper omnes 
gerent, putarunt Deum eíTc corpus aliquod his ora- qu i habitant terram : quoniam pro ómnibus nobis 
nibns raembnsornatnm.Quiitafenferunt,Anthro- E mortuuseft. Tune enim omnes refpexir,quia tune 
pomorph i t íE jobhanccaufamdid i funt:quoniaan- ómnibus fuam cxhibuit mifericordiara.Etvt omnes 
ihropos £rraECc5latÍDe dicitur h o m o . A b í i t t a m é l o n - de ifto prasparato habitáculo refpiccrepoíTet, fe 
cjuafque cogitariones dinumcrar,vt de ómnibus ad 
moneat: & íi admonentera i l lum non audimus, de 
omnibusillis rarionem a nobis in indicio requirar. 
Vias lob coníiderauit Deus at tentiús, vt íl forteille 
jpos gr 
giílimé á fideliú cordibus hxc infana imaginado, vt 
Deum corporeú credamus: quonia (vt veritas'apud 
loannem ait)Spiritus eft Dens.Et ipfamer veritas a-
pud Lucam iterum ait.Spiritus carné & olla non ha-
ber. Quo fir,vtqua: membra Deoíacra t r ibu i t feri-
rene-
ftrasineodemhabiraculofierivoluir: quando cor-
pus fuum percurienribus tradidir,in quo quinqí fo-
ramina fada funt. Per has enim feneftras omne ge-
nus h o m i n ú reípexit: qm moriens, omniú hominu 
mífeft9 eft.Per feneftras inferiores refpexit i l j o f ^ 1 ^ t 
p tura , iuxva rayfticam i l lorum íignificationem íint i n inferno erár,quos(iuxra Zachari? variciniú)in ía-
accipienda,& non iuxtaliteram:ira vr nomine illius guiñe teftameti fui eduxit vindos qui eranr in lacu. 
mcmbri5virtus illa inrelligarur in Deo, quas princi- Per feneftras dnasfuperiores3hoceft^ervulncrama-
paliter in i l lo membro vigere folet.Vr gratia excra- riuú, refpexit illos, qui erar fuper facié terrx. Per re-
pli .Cum audis capu^intcliige iníluxú talcm Dei i n ncftráaliá.que feilicet erat in latercjrefpexit eos,qm 
^ ^ venrun 
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turi crant vrqnc ad finem mundi, Nam hi fol i Deo cúm caditjnon colliditur. Ne autemqnifquá huius 
íunrno t i fub fccretoreruafi. Arsqua2recrecarunt,m reiglonam r ib ia r rogeCjCaurampropterquánocol -
corde rcíidere dicuntur. I l l um fíe refpicicntem con- Íidetursíubiungic. Quia dominus (inquitJ fupponic 
Cáfif 'hlh fí^ei:a^at %pn^a:c^m áicebar . En ipfe ftat poft par m a n ü fuam. Ec hoc eft quod nunc in prsefenti verfí-
rietero,reípiciensperfcnefti-as. Sunt tamenjhe^ni- culoDauidipromit t i t , inquicns . Firmabo fuper te 
mium mult i jqui mifericordia fibi á Deo exhibirá v t i oculos meos. Errauerat Dauid íicut ouis qus periit, 
nolunr. Nam Deo re fp i c i en t inosdéprepa ra toha - íicut ipfe de fe reftarur : fed dominus illius miícrtus, PfaLuS* 
bitaculo fuojparietem peceatorum fuorú obiiciunr, i l lum reuocauir ad redam virruris via. Docuit i l lum 
qüo minus ab i l lo poffint mifericordia; oculis vide- quam mala via gradererur,Docuir(inquam)pcr pro-
r i . Fit itaque, vr cüm Deus illorú mifereri cupiat,!]!! phetá fuum Nathamdocuir ipfemer infpirarioneido 
pe i miferícordiam reiicianr. Hinc cft , q u ó d i n m a - cui t i l lum difciplina&:flageUis',qusilliDei nomine 
jotti'S' gnifico Salomonis templo, quod (Chrifto ipfo minatus eft. Et tune adeo fuir edodus, vr ipfemet 
atreftanre) figuraeít corporis iliius,feneftr^ obliqu^ fentenriáaduerfus fe dixerir/edignum mortes& via 2 , . ^ . i a 
^ £ . 6 . fad^ c í reperh ibentur . idef t la r iorcsabin ter ior i par- ^ morrisfuiíTcingreírum.Er base precipua caufa fuir, 
re tcmpli,quam ab exreriori: quia Chriftus paí l ione qux i l lum prs te r i t á viam deferere coegít . Cogitaui 
fuá mulro pluribus profpexit,quam íint i l l i , qui paf- (inquir ille)vias meas,& couerri pedes meos in reftí- Pfal.nS, 
ñoñis Cax meriris proficere voluerüt. Ule enim pro monia tua. Inde conuerfus-.quia viarú fuarum mali-
omnibus illis morruus eft, qui Deo parri fuo feruirc tiam plené cognouir. A via iraque peccarom diuer-
voiuerinr,&: fe illius paíí ione iuuare.Er íi omnes via rens,¿c viam mandatorúDei ingre í ius ,ne hanc irerú 
virruris coepiftenr, ómn ibus Chrifti pafsio profe- deferat,deus promitrit fe i l l i oculis fuis cofulruru^íic 
ciífct: quia de praeparato Habiraculo fuo reípexir fu- inquiens. Firmabo fuper te oculos meos. N o n dixic 
per omnes qui habitant terram. At pauci funt , qui afpíeiam tetaut iniieiam in te oculos meos/ed dixir, 
per viam mandarorum Dei volunt incederc: pauci, , Firmabo fuper te oculos meos: vt fpecialem & d i l i -
qui per anguftam portam velinr inrrare. Ab interio- gérem illius curam fe habirurum promirrerér. Nam 
r i ergo parre templi lariores funt feneftra;, quam ab quem Deus fie afpicir, á reda virruris via declinare ^ ¿ . 2 4 . 
exrenori:quia latifsima fuir mifericors Chrifti volú- non finir.Vnde l o b ait.Ipfe enim fines raundi inrue-
tas: pauci ramen funr,qui hanc miíericordiam fufei- ^ tur:5¿ omnia qu^Tub coelo funr,reípicir,qui fecit vé-
piunt: quoniam fuis peccatis, velur pariere quodam tispondus. Ventos feimus ram mobilcseíTejVtvix 
inrerpofírojobftanr, ne a Deo videanrur.Nam iuxta ftare poffint, fed huc atque illue fine ceííatione m o -
hunevidendi m o d ü íicut iuftosvider,ita peccarorcs ueanrur: quod inde venire eft manifeftum , q u 6 d l é -
nonTcfpicit. Q u p d i n duobusillisprimis frarribus u i l l ims funr naturíE:quoniam quasgrauiafunt,non 
6ÍWJ4. Abel &Cain aperré pcrfpicere poí íumus.Abel íiqui- tam facilémouenrur. Venrorum ergo nomine,inc5-
dem,qui iuftus erat & Deo gratus,reípexir:Cain ve- ftantia mentis merirb fignificarur. Sunt aliqui ram 
ró peccatorem, & Deo ingrarum,ille non refpexit. inconftanris ingenij,vr vix adhoram in eodem pro-
Illiusmunera,bcneuolo animo & hilari vultu fiifce- pofito perfiftere feianr:fugiunr enim ficur vmbra,&: 
pir Deus: huius aurem muñera dcdignatu.s eft. O b nunquam in eodem ftatu permanent:modo amant: 
118, háccaufamin alio quodam Pfalmo Dauid precatur ftatim odiunr:qusnuncoderiinr3admomenrum d i -
dominujdicens. Aípicc in me,& mifercrc mei,fecun- Jigunr. Nunc lsr i ,mox rriftes: qui nunc mffifti jbre-
dum iudiciíí diligenrium nomentuum,iudic iú quod uiffimo temporis fpacio in Istiriam refoluuntur.Ví-
íier diligenribus nomen domini ,e f t ,quód vocabun-^ ri quidem nonCvrinprouerbio dicirur)mulraruho-
tur ad percipiendum regnum, quód illis paratu erat rarum:fed nec pluriura momenrorum.Hi cerré qua-
aboriginemundi. luxrahuncmodum íibi miferi- fi venrimdbiles funr. Qdaurem conftanres f u n t , & 
cordiáDauid pr^ftaripe.tit.Et quia hasc mifericordia á bonopropofiro non facilé recedunt,hi granes d i -
aDei begnino a í p e d u procedit,ideo prsmifí t ,Aípi- cuntur:quoniam quod grane eft,non facilé vagatur. 
cein me. Nam quosille benignis aípicit oculis, cria Venris ergo pondusfacirDeus,cüm alicui grane cor-
íiin peccatis mortuifucrint,viuerefaciet. Baíilifcus dis confilium t r ibui t jperquód omnem inconftanria 
quia venenum ex oculismirrit ,quos afpicir,inrerfi- expclkr , & i n bono propofiro femelcoeproperí í -
cir. ContraDeus ,quiaviu i í ic i ex fuis oculis p rodeú t ftat. Sed quia hasemenris conftanriahaberurperref 
Tadij, amorte adviram quosafpicir,reuocat. M o r - pedumgra r i ed iu in í eñdeoan requam dicerer E)eum 
tuus erar Pctrus, cüm magiftrum de redemprorem tribuere pondus venris, prsraifir i l lum fines mundi 
fuum deicrans negauir:fed hunc dominus refpiciés, inrueriJ& omnia qus fub cceio funr rcfpicere. Quo 
reuocauitad vitam quoniam cüm dominusPetrum verború ordineindicsiuir I o b , q u o d c ü m leuesmo-
refpexit,ille ftatim peccatum agnofeens, cgrcíTus eft g tus animi mifericordirer Deus dignatur afpicerej 
foras, & fleuit amare. Vnde Sa lomón ait. Rex qui tune ftatim ad conftantia; grauiratem illos compo-
i'owao. fe^et jn f0i0 iü¿-Kij j diííipat omne raalum intui tu nlt . Si quod ergo bonum in nobis eft, omne illud k 
íuo. Quia cúm Deus nos gratia fuarefpicere digna- diuino afpedu oritur.Nam fuo afpedu,peccarorem 
tur, omnia in nobis difsiparpeccata. Poftquamau- ad mala fus virspoenirudinem conuerrit. Qu i ref-
tem iam eft amorte ad viram reuocatus,& viam vir- picit terram(ait de i l lo prophera)& facir eam rreme-
turis eft ingreííus, fi Deus i l lum intentis afpicit ocu- re. Suo afpedu hominem in bono firmar,Suo afpe-
hs, fuam i l l i arariam femper conferens,nunquam i l - d u hominem a dsmonis poreftare liberat.Refpexit PftLio^ 
le a via veritatis receder: quoniam Deus fuo gradfi- enim dominus fuper íilios Ifrael,&liberauitcos.Suo ExocL 2.. 
afpedu i l lum in bono firmar, vt amplius lethali- afpedu nosfacit bearos,cüm ranram nobis exhibet 
ter peccarenon finat: proptcr quod in alio quodam mifericordiam,vt feipfum nobisaper té & claré abf-
*Ul ' • ^ m o Dauid ait. Iuftus cüm cecideri,t,non eollide- que vlla cognitionis obfeuritare oftendere digne-
• tur: quia dominus fupponit manum fuam. Peccarc tur. Poftquamin fornace tribulationis quafi auríim 
qnidem finitur ad yeniam,fcd non ad m o n é , & ideo probauit íuftos, Se quafi holocauftihoftiaraaccepit 
I • " ' -' - ^ V V v i i j ; 
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S4j>kn*5. eos y in tempere mox fu turó crit refpe£lus i l lorum. A confolationem expedal á Deo. Ideo Dauid t 
H?c omnia in figura filiis ifrael olim vno verborum quam omnem huius mundi confolatio 
contextu dominus míinuauit . Nam de térra pro mif-
fionis dbmiuuspcr Moyfen ad filios Ifracl loquens, 
Eietit. i i , h$c air,Tcrra ad quam ingredieris poí í idendam,non 
eft íícut tena^Egypti de qua exifti, vb i i ado feminc, 
in hortorum more aqua: ducuntur irriguae'.fed mon-
íiibdidit. Memor fui De i ,& dclcdatus fum J n nuHo 
alio quám in Deo confolationcnrrccipif.de foirfn" 
ritáíi Dei vifítationeliEtatur. Sola gloria fuá eft te-
ftimonium confeientiaí fuá?. Ha;c tewa montofa eft-
quia anima iufti aliquando ad alta afeendit per Dei 
tofa eft, arque campeftrisjde coelo expeftans pluuiá, conremplationera, aliquando ad profunda deícen-
quam Dominus Deus tuus femperinuiht, & oculi dit.Aliquando in altum fe tollit ,pro defiderio cale 
cms in ea funt á principio anni vfque ad finem eius. ftis patria; fufpirans: aliquando ad ima fe deikit ex 
Terra promiifionis, qu^ iufto in hac vita poffiden- recordatione fuorum peccatorum plorans.Etficaf- pf I o 
da promirtitur (omi t to alterius vitas promií í íones, cenfiones difpomt in corde fuo in valle lachryt-na- * 
qu'a; multo maiores funt)/anima fuá eft. Nam de hac rum: v t aliquando á creaturis ad Deum afeen dátala 
dicitur Beari mites ,'r[uoniam ipíi poí í idebuut ter- B quando á Deo ad proximoruni curam defeendar. 
ram. QIKE verba alibi ipía veritas expo íu i t , dicens. Terra ergo mon to f i eft anima iiift i , in qua cum alti-
m u . l i , I r i patientia véftra poíTidebitis animas veftras. H a c tudine meritorum conneditur vallis humílitatís. 
autem póíFeííio; quanti íeftimanda fit, ipfe faluator Terra inquam, montofa,non plana ficut térrayEgy-
Matttip. nofter 8c magifter nos docuit, dicens. Quid prodeft p t i . Vnde autem illa térra habeat hanc confolatio^ 
homini fi vniuerfum mundum lucretur, animas ve- nis afíluentiamsaperté declaratiir,per id quod fubdi^ 
ró fuá- detrimentum patiatur ? Ab hac térra peregri- tur. Qua dominus Deus mus femper ínuiíit: & ocu-
nantur omnes, qui carnis illeccbras fedantur, l i eius inea funt á principio anni vfque ad finé eius. 
«terna; patria felicitatem nondum intelligunt. H i Dominus Deus hanc terram, hoc eft animara iufti, loho, 
enim non in anima fuá, fed in carne habitant. Et de femper inuifít: vt cum fando l o b iuftus quifque di-
qom.Z, his Apoftolus loquitur , cum ait. Q u i in carne fuá cere valeat. Viíítatio tua cuftodiuitfpiritum meum. 
funt , Deo placeré non poíTunt. Contra vero de iu- Oculi eius in eafunr,vt fuo afpcdu i l l i proíit:quem-
ftis dicitur . Vos non in carne eftis, fed in fpiritu. admodum nunc ipfe Deus Dauid ait. Firmabo fuper 
Nam qui carnis delicias fugiunt , & ab illis o m n i n ó C te oculos meos. Sed quia tata eft iufto ab oculis Dei 
fe fubtrahunt, in anima fuá habitant, illam diligen- vtilitas, ideo nunquam Deus oculos fuos auertitab 
ter cxplorant,8<: quotidie mundant, vt illam dignam illo,cui femper confulere decreuit. Et ob hanc cau-
Deo manfionem pi íeparent. Terra ergo , ad quam 
nos Deus poífidendam introducir, non eft ficut tér-
ra ^ .gypr i . Carnis habitado per terram ^Egyptifi-
guratur: íicut habitado y animas, per terram promif-
í o n i s . I n térra ^ g y p t i iado femine in hortorum 
more aquae ducuntur irrigue. Sic etiam qui in carne 
feminant comiptionem, fub Pharaonis,hoc eft,dia-
bol i imperio vitam degentes, terrena tantum gau-
dia nofeunt: nec nifi de terrena voluptate confola-
tionem accipiunt: nunquam coelefti pluuia recrean-
tur , & ideo non niíi terrenos f rudus , id eft, corra- D bus ómiie datum opt imum 8c omne donum perfe-
Gdüt, 6. pdonem (iuxta Apoftoli fententiam) metunt. Ter- d u m iugiter fcaturit, precemur Deum, vt fuper nos 
ra promiffionis, non eft íicut térra i í i g y p d : quo- oculos fuos firmet-.vtnonleuiter/edintentisinnos 
niam illadeccElo expedatplu i í iam: iuftus cnim, qui oculis dignetur afpicere. Oremusi l lum, vtafpiciat 
carnis illecebras fpernit, quia mundi volupratibus nos, vt mifercaturnoftri. Afpicjatinquam,nonfe-
recedit, nullam ex hoc mundo quarit confolatio-
y6, nem, fed cum Propheta Dauide canit, Renuit con-
folari anima mea:mcmor fuit Dei3&dcledaíus fum. 
N o n habet confolationem in multis diuiciis: quo-
niám feit, quod cum ex hoc mundo exierit, nihilfe-
cum auferet. N o n in deliciis carnis: quoníam 8c ü 
prima illarum facies dulcís appareat, feit, quod in fi-
ne mordent vt coluber, 8c tanquam regulus vene-
fam dici t , quod oculi Dei in illa térra funt a princi-
pio anni vfque ad finem eius: quia á principio fan-
das conuerfionis,quaiuftus ab ^Egypto peccati exit, 
vfque ad fax vitas finem, femper iuftus diuina gratia 
iuuatur.vt qui ccepit íEdiíícare,vfque ad confumma -
tionem opus fuum perducat, 8c cum Apollólo dice-
re mérito pofíit. Bonum certamen certaui, curfum 
confummaUi,fidemferuaui. Cura ergo tantum no- i.Cor.^. 
bis ex díuino a í p e d u proueniat emolumentura, vt 
oculi eius veluti peremnes quidam fontes íint, é qui-
cundúm iudicium eorura , qui erunt ad finiftram i l -
liusj eo quod terribile 8c fandum nomen illius con-
tempferunt: fed fecundum iudicium quod fict dili-
gentibus nomen illius.Nam fiille benignis oculis di-
gnaras nos fuerit afpicere: & fi in peccatis fuerimus 
obdurat i , ftatim haüd dubié omnium noftrum cor-
da emollientur. Si á via mandá torum Dei errauen-
mus, illico ad redam viam reducemur: v t il lo duce-
nadiffundent . N o n confolatur in gaudi i huius £ t c & comitante, veram poíl imus aífequi beatitudi-
m u n d i : quoníam gaudium hypocnta,id eft raundi, 
Jokio. ad inf tarpundi . Extrema enim gaudij ludusoccu-
pat. N o n confolatur in honoribus : quoniam peri-
culofosillos cenfet, & ab illis cadereformidatrquia 
q u ó maior eft corum altitudo , eopericuloí ior eft 
cafus. N o n confolatur in filiorum multirudine: 
quia qub plures habet filios , e ó maiores & plures 
pro illis nutriendis curas fuftinere oportet. Nullam 
denique in rebus huius mundi confolationem reci-
pi t , ideoait . Renuit confolari anima mea. N o n eft 
enim h^c teiTa,anima videlicet iufti,íicut térra vEgy-
p t i , qua; á térra fuam fufeipit aquam qua irrigetur, 
fed de ccelo expedans pluuiam : quia omnem fuam 
nem per merita leíu Chrifti domini noftri ,qui cum 
patre & fpiritu fando viuit 8c regnat in fécula fecu-
lorum. Amen. 
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Nolitefienficut^UM & m u l u í ^ i ^ no efi inteílettM-
O c T o R , cui muiros docere incumbir, 
g S f i ficcuiuílibet illorum fpecialem cura ge-
W f rere deber, vtquoties vnum quemlibcc 
^ ^ i l iorum docet, aut monet, aut coriigit, 
in eo ipfo ómnibus profpiciat, & in iHo omnts á 0 ' 
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ccrcvciit. Nam quod v n i i l l o r u m dicic,Tic dice- 4 í í c i l i u sab i l l i s r epa ran tu r ,qu lbe í lk :miñüsqü^ f ib i 
íC illum oportet , ve omnes ad fe diótum putenr. funt vtiliaaut noxia agnofcuntjqua i l k i m i n u s q u ^ 
5ed q«ia aliqui tam rudes funf, v t ex iis qux aliis d i -
cuntur nunquam proficiant,propteiea quód qua; 
aliís dicútur, non intel l igütad fe pertinere, niíi fue-
rintííbüp^5 di6ta:ideo qui ómnibus cofulerc optat, 
oftquam vnum aliquem eft allocutus, &c i l lum a-
^unde inftruxit, ad omnes fe verteré confueuit, vt 
oer caqna: ad vnum dida füerant , omnes commo-
nefaciat.Nam operofum nimis eífet, &: aliquadp fe-
reirnpoífibile omnes íigillatim docere. Sic etiam 
Peus,qui fupremus eft omnium d o ¿ t o r , o m n e m ha-
bens fcientiá3omnia proípiciés,cúm vnú docet,om 
íibi funt proficua curant, minus á noxiis abftinenf¿ 
Singula h^c fuo ordine percurramus: de quo res fíe 
apertior, varias corporis deledationes per vana i l -
l am genera partiamur . Precipua; corporis d e í e d a -
tioncs(vt de aliis interim raceájqu^da á g.uftu, q u í -
dam á tadu generatur.In bis cnim cohibédis mxci^ 
p u é verfatur teperatia.Qus á guftu o r i ü t u r / i n g u l o 
cuiq-homini quodamodo neceífaria; funtjproptcr-
ca q u ó d fine cibo & potu nullus homo diu cofiftere 
potef t .At jqua^átadu oriíítur3&venereíe dicunturi 
naturales quidé,fed no neceífaria; ccnfentur:quonia 
nes eiufdem coditionis homines doceri v u l t ^ cum g 6¿:íí ad illasnaturafolicitet,bene tamc abfq- illis fin 
aliqüc peccaroré redarguit,omnes alios, qui fimili- gulus quifq; vfque ad finé vita; qualibet etiam loga 
bus peccatis funt obnoluti^vult eíTe rcprehéfos,&: íi 
aliquépropter admiíííim fcelus punit,illiuspericulo 
alios ad cautela monet.Chriftusenim,qui Dei eft fa 
piétia5monuit difcipnlos fuos,vt in diemortis & i u -
dícij círentparati, nc forte dominus repete veniens, 
inueniret illos do rmié t e s , &c indignos, qui in coele-
íles & seternas transferrentur manfíones. Verum ne 
quis hxc ad folos apoftolos d ida opinaretur,fubdi-
•dit.Qupd auté vobis dico, ómnibus dico : vigilatc. 
Ad hunc m o d ú in praefentiarü f a d ú eíTe cenfeo . Na 
proximé fuperiori verfu Deus Dauidé alloquens di 
perfeucrarevalet.In cohibitione auté harum omniú 
deledationum, & t é p e r a t o illarura vfu,beftis mul -
ris calculis homines antecellunt. Si enim de cibo & 
potu agamus,c6ftat beftias omnes femperadneceÁ 
fitatem folú,& non ab voluptatem cibum & p o t u m 
fumere.Non enim niíi fame vrgente edunt; nec ei-
t raf i t imií ibür .Si fames omnis abíit , qualibet fuaui 
pabutóil l is 6^éfo ,nunquam ad vefeendú alliciétur. 
Si nu i la f i t i sadf í t ,nunquam coges illas adpotum: 
tantum abeft vtlubentes bibant.Adde quód vnum-
quodque aninaalium, vno tan tú con ten tü eft cibo. 
xerat. In t e í l edú t ib i dabo, & inftruam te in via hac C & vnicuicj; eorú cibus vnus natura coueninhis qui-
qua gradieris.In quibus veibis(vt diximus)docuit i l - dem herba,illis auté radix vel.fmdus, aliis auté be-
lum Deus in te í l edú eífe fummé neceíTarium-.vt dia~ ftiis,caro.Verií ha; ad alias relata; paucilTim^ funt:5¿ 
boliverfutiaseuadere p o í í ] m u s , & t a n d é íEtetnamf ob hoc ab aliis diftinda; funt & t u r p i appellatione 
aífequi beatitudinem. Nunc v e r ó n e quis forte hcec notata;,vt carniuorse dicatur. H o m o autéjquia ma-
ad folum Dauidem, non etiam ad fe & omnes alios 
didacredens,perilla minime erudiretur,ad oraíies 
fevertitjillos omnes adhortans,& ait.Nolice fieri í i-
cutequus &mulus5quibusnon eft intelledus.Quj. 
bus verbis Gnofticorum & Manichíeorú, imprimis 
infanaíententia profternitur. H i enim (vt Philafter 
infuolibello dehaereííbus illis t r ibuit)docuerút o-
mniabruta animalia a;qué vt h o m i n é intclligere & 
gis voluptate quam nccelíitate ducitur, no vno v n -
quam contentus fuit cibo.Nam íi adhumani gene-^  
ris prima incunabula in te í l edú reuoces, agnofceSj 
nofu i í f ehomin i fatis^mne aliud paradifi l ignum; 
fed de l igno feientia; boni Be maIi(quod folúilli ve- Gen.g* 
ti tú fuerat)fuo & omniú noftrú malo edere volui t , 
quod & fecit.Et inde in omnes malum hoc deriua-
rum eft:vt vix homini alicni fit íatis vnus cibns, fed 
dircerncre,&: reliquis omnibb rarionis partibus eífe D feratur ad omnia,omnia experiatur : omnia guftet, 
praedita.Hanc tamé fententiá prophetae tef t imoniú 6c folus ex ómnibus animátibus omniú vorator fie 
apertiílimé dánar,cú Dei nomine loqucs,ait.Nolite 
fieri íicut equus & raulus, quibus no eft ín te l l edus . 
Si cquo & m u l o non eft intelledus, confequens 
eft, vtnori omnia bruta intelligant. Etpropter hanc 
folam caufam qui ratione minime reguntur5qualeSj 
heu5nimiúmultifunt,beftiisíimileseírefacra clamat 
fcnptura:quonia hoc folo beftias omnes fuperam9, 
quod inteíledú pr^dit i fumus,quo illq caré t .Homo 
cnim quia cu in honore elFet nó intellcxit , coparat9 
fadus.Na vt fuis variis 3c inordinatis appetitib9 ho-
mo fatisfaciatjpluriú animaliú iugulationib9 v t i tun 
N ó enim(vt fer«)a pluribus abftiner,aut paucis pro-
pter folam vidus neceífitaté bellúinfert , fed p r o p é 
i n omnefe ra rú genus fa;uit; quonianeque volarile, 
ñeque aquatile5neque terreftre menfas h o m i n ú iam 
fugerepoteft.Quid de famis irritamentis comemos 
rem?Náciború c6dimét isvtútur ,v t illis famem irri^ 
tare pofí inr .H^c auté adeo funt multa^vtnimis ope-
cftiuiuétis iníipientibus:&fimilis fadus eft i l l is.Ob rofum fit eorú o m n i ú catalogum texere . De hac re 
hanc quidé caufam Paulus loques de peccatoribus, funt artifices mul t i &:periri in hac arte,homines qui 
quorúcorinfipiés obfeurátü eft,ait:Mutaucrút glo- ^ varios quoddie excogi tá te iború ornarus:vthomi-
riam incorruptibilis Dei,in í imilitudinem imaginis 
Con-uptibilis homjnis,& volucrum, quadrupedum, 
^íerpentú.Et meri tó peccatores omnes,praeferrim 
^ui carmfusfCruiunt3beftiis comparátur .quoniara 
^ p o f t concupifccntias fuas, eífra^naré & impore-
jes currunf.co q u ó d ratione carér,quafeipfas cohf-
beic poffint.Et homines voluptuofi3fu^ carriis rao 
íus cohibere nefciunt-.fed i l lá ,quocunqueconcupi -
ÍCentia tulerit3omni repágulo fublato , eífríenc cur-
J.ere íinunt. Nec folú beftiis pares íiunt peccatores: 
jp^plerunque adeó á ratione difeedunr, vt mul tó 
•ntipfís beftiis inferiores. Nam multo maior id i l i -
Sentia delicias perquirút, tenacius illis adhíerét dif-
nis gulam & voracitatem augere valeant.Et qui pe--
ritiores in hac arte funt,in pretio apud homines ha^ 
bentur,& magna ab illis mercede códucútur.Vt au-
tem ars h^c,qu^ malorú chilla dé docet,no pcreat,&; 
qui ncfciút difeere poífinr,libri no parui nec pauci á 
variis de hac re editi funt.At beftia;nulla arre íibi ci-
bos parant,fed illis folis vefeuntur , quos illis para^ 
uit naturamulla perquirút códimenta5quibus ad ci* 
borum appetitum allici poílint,fed folafarae cibnm 
fumút: quoniam no ad volupta té ( vt & p é homines 
faciút)fed ad folá neceífitatem comedút .Vnde aper-
tiílimé coftat beftias multo temperatioies eííe, quá 
homines, Deindemorborum varia genera, quibus 
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homines afficiúrn^hominis voracitatc indicát9& ar- A gnante natura, vencri indulgerc poffibt P 1010 
g u ú t . N a m inde multis 8c diuturnis implicátur mor- hic varios libidinis ftímulos^ariaquclibidi^160 
bis:quia plufquam decet repleti,corpora fuá fp i r i t i - taméta ,quibus fe inuicem vir i & fa;minx a?)'Llnci~ 
bus variis,&pcrniciofis vétofitatibus inflant. Plura nem concitant,& decipiunt. Nam foemina ^ 
enim raorború genera in foló homine reperies, qua & c o m p o í í t ^ velutfimili tudo templi/mj}^0111^21 
in ómn ibus feréaniraantibus-.quoniá ómnibus illis fucorum fpeGÍcs,quibus pulchritudinem qn In !fis 
voracior eft.Et propter hanc ipfam voracitaté(vt ar- natura negauit, mentiri poflint.Sed ñeque 
b i t ro r ) Deus h ó m i n i ciború plurium cognitionem folúm petulanti &c luxüriofo veftimcntorunT11511132 
abftuíif.vt vel íic á pluribus cibis, q u o r ü vim & v i r - tu vtuntur: fed v i d etiam funt iam hac peft 0r?a" 
tute ignorabar,reuocaret . Quis enim niíi voracifii- corruptijYt mul t i i l lorum maiórem dil iaen,/ 3 •0 
mus aut g u k deditiffimus, citra vrgenti í l ima famé ca veftimétorum ornatum adhibeat, qulm f ^ CU" 
cibos ederc auderct, quos fciat nodij elfe probatos? quamlibet curiofe, & delicatíe. Qua QniniaT^035 
M u l t i tamen funt homincs, q u i e t i á c u m cibos non l io tendunt5quámvt inuicem placeants &feni0nar 
agnofcantjfola dulccdine capti , nc dicá alledi, illos B ad libidinem cocitent .Nihi l autem tale in brut^ 
edere non reformidat.Vnde fepiílimé euenir,vt no- peries.Neque enim foemins fe ornát,aut fucubu '^f' 
ccntiíl ima qus€q; pro falutaribus coraedétes ,morté alias^eíTe metiuntur,aut l ib id in i deceptiones & in ^ 
íibi ipíis propinent. Et q u ó magis íit miferanda vel t amé tap ra : t endú t :neque mares veneris cocitatift?.* 
potius detcftanda hominu ingluuies, cibos, quos e- mulis,mercede aut precibus coitu mercanturmequ" 
tiam íibi nocituros certiíTimé credüt,edere no veré- variis pigmentorum ododbus fe vngunt, vt fe inui6 
tur.Quis tamen hoc de beftiis aut legi t , aut audiuit &em adlibidinem extimulent, fed propriis odoribus 
vnquam'Non enim tam ignorátes illas fecít natura: fe inuicé all iciunt,&virenté herbá,niddúmq; rorem 
v t qu£E illis funt noxia,n6agnofcant: neq; illas tam acprata redolétes ,c5muni beneuolentia, abfquévl-
cífrenatos habentappetitus,vt qi i íef ibifunt incom- lamercedis ípc ,ad generationis opus codtantur Ve 
moda no deuitenr. Habent enim miram quádam 8¿ rüm tolerabilia hxc omnia eíTent qu^ de hominum 
iníitá (naturaillas docente) earu rerum cogn i t ioné , cífhenata l ibídine diximus,íi intra natune limites iU 
qu^ad v i d a robur ,venat ione,cuf todiáque fpedá t . lorum libido fecotineref.fed eoufqucprogreiracft 
Sciüt enim o p t i m é cibos,quiillis conueniá t ,quo té- C vt iuranatura violarenon erubefcat.Nam ícsmini 
poreprode í re ,po í ren t ,quoe t i áobe í í e . Cu ante qua^ ¿brum immutaucrú tn^ tura lem vfum,in eum vfura 
fibi funt noxia perfentiüf,ab illis cótinénti l l imé ab- qui eft contra naturam/. Similirer & mafcüli3reli¿lo 
ftincnt: adeó, v t etiaíi verberibus 8c cruciatibus vr- vfu naturali foeminaE,eXarferunt in deíideriis fim}in-
geas,nnnquá v tnox i i s vefcátur,cogere polüs.Si ve- uicem mafculi in maf¿plos turpitudinem operan-
r ó incauté noxiü aliquod comederint, vnaquaeque tes: 8c mercedem , quam oportuit erroris fui, in íe-
ferarum fibiipfi medendi perita eft . N á m teftudines metipíis recipientes. Pudct dicere horrendas alias 
poftquam viperam comederunt, origano velut an- cum diueríis animalibus commixriones .Nara cuta 
ddoto pafci nouerút .Cret icas capras fagitta percuf- ouibüs ,& canibus,& eqnabus,& aliis huiufmodife-
fas d idamu perquirere fertur,vt i l lo guftato,fpicula ris,proh nefas,viri fe mul t i mifcuerut,5cmulieres fe-
ftatim éco rpo r ibus excidat. Canes etiam herbas a- rarum manibus íuccubuerút.Inréperatamitaqjho-' 
gnofcunt,quibus guftatis,ftatimíi quid noxium co- minúl ib id inem naturá nó poteft inda fuos limites 
m e d c r n n t , e u o r a u n t : a l i á q u e id genusfunt multa. cohibere,quanuislegem habeat,adiutricbn,qu?na-
H o m o autem, etiam cúm ssgrotauerit , í ib i mederi D turara violátibus atroci í l iméminatur .At befti^nú-
néfcitmiíi arreper longam experientiam quaeíitaiu- quam ádeó infanierunt , v t natura limites fuerint 
ue tur .Cúra itaqueluce clarius íit manifeftura homi- tranfgreííae.Quoniañeque mas in marem^neqj foc-
nes eífe beftiís inferiores in cohibendo framandóq; mina in foeminam deperir.neque vadj generis fers 
appetitu earum deledat ioníí ,quaeá guftu oriuntur, a l i avnquá in alia cocaluit. Fateamurigituroportet, 
fupcreft,vtetiam hocipfum oftendamus enenircin p le rófquehomines multo mtéperantiores eífe qua 
illis deledationibus,qu£e per tadum euenium, quae beftiff :cúm illíe núqua iura natura: propter libídine 
venérea: dicuntur.Sed vt oftendamus5non longa o- violarint,qu£E coftat f^pilTimé ab hominibns cúgra 
pus eft oratione, cüm tam innúmera & tam frequé 
tia íint efFrenatíE & luxuriofe libidinis teftimonia, 
quibus fe feris inferiores elle mul t i homines often-
dútjVt me pudeat enarrare,quod illos non pudet fa-
cere.Na bruta fc're omnia príefixú aliquod anni tem 
ui naturac cotumelia fuiífeviolara. Medro ergo be^ -
ftiis inferiores eííe couincuntur;namhuiufinodi ho-
mines ÍU£E carnis appctitus rationis fr^no cohibere 
nefciunt,quemadmodum nec beftiseiuos. Et qunic 
funt5beati eífe non poi runt rquoniáredam beatitu-
pus habent ad coeundum,quo adueniente, illorú I i - É dinis v i á n o n ingrediütur: autí i i l lam funtfcmeHn-
bido excitatur,illo vero tiáfado,ftatim venus extin- greífijftatim carnis illecebris abftradi & i l l e d i , 
guitur.Si i l l omm foemina conceperit, ñeque illa fe- dsmone impellenre3á redi tüdine defledunt. Et ob 
quitur marem vt ad coitum pelliceatjneque mas illa . hac caufam Deus Dauidi fupra proraiferat fe inteile 
folici tat . Vndeconiicere licet,ad folam generado- d u m i l l i datinum,vt viam,per quam fecurus vitafn 
nem il lorum venerem cxcitari.At homines,qui non poffet aífequi sterna,agnofceret.Quibus veibis (vt 
folam generandineceííi tatem,fed ad volnptarcm l i - fupra annotauimusMocuitintelledum eífe fumtne 
esappetunt3nu]lum certnm anni tempusad nece í fad iVt quis reda beatitudinis viam tencre, 
idum habent:fed omni tcmpore,omni menfe, ab hofi:ibus,qui illú circüdant, defendifciat. Mmc 
bidin 
coeun  
omni die , omni hora coireappetunt . Foeminapoft 
conceptionem magis eft coitus appetens,quam an-
té:vir illam no minus quam anteíblicitat.Si defeíía, 
au t fc ré emortua fuerit illorú venus, mirum quantis 
illara medicamentis iuuare conantiir:vt etiam repu-
igitur omnes nos Deus monet,vt íi ab hofl:lbljS^ 
pi5& beatitudinem aífequi concupifamus,nonmii 
fierificut equus&mulus quibus no f ^ 0 ^ 1 ^ - ' 
Duorum folüm animalium, equi videlicet 8c nuU, 
memoriáfecir , propterea quodhoru 
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pccGatorugenus ílmile eífe deprehenditur.Omiiee-
nim quod cft i n m ü d o ( v t beatus Xoannesait) cócu-
' pifccntia carnis cft}6¿ concupiícentia oculorú,&;Tu-
perbia vkx,. Ex his tribus peccacorú generibus dúo , 
vidcliccr cocupifccniia carnis & fuperbia virs,equi 
nomine íígnificátur: tcr t iá vero ínnuitur per müliu 
Equus íiquidcm natura fuperbus eít, arque iafciuus. 
Superóla, illius indc dignofciturjq? ducem fui a rmé-
íi non fuftinctjquemadmodum boucs & cues. Hoc 
auté manifeftum eftfuperbias teftimoniunijnollca-
licui rubcirc,nolle ab alio regi .Talcsámt,heu,nimiú 
inulti,qui null i íubelíc voluntjab alio doccri no fu-
ftinenrjab alio regi non patiuntur:& ideo méri to e-
quis funt comparadi.Scd altcrum cft ^qu inx fuper-
bia apertú indicium: illius fcilicct manifefta iadan-
tia: nam cum fepretiofe ornatum fenti t , gloriolam 
inde captare cupicns,hinc indc fe ia¿tat,6¿:ordinatis 
grefíibus incedere dedignatur:vnde euenit,vt pedi-
bus fuis incaütus ofFendeñs,feííbrem fuum inopina^ 
ta ruina interimat.Tales funt huius feculi dignitates 
quas fuperbos hic exultare faciunt,&:illos poí lea ad 
ima inferni deiiciunt. Et propter hanc caufam ipfos 
feculi honores equorum nomine facra deíignat feri-
ptura.Vidi(inquit SapiensXeruos in equis : & pr in -
cipes ambulantes quaíi feruos fuper tcrram.Serui i n 
cquis,funt peccatores in dignitate feculi conftituti . 
Namqui facit peccatum (v t Chr iñus Saluator no-
fter air)feruus eft peccati.Principes auté veri i l l i funt 
quiíibi9& fuis vit i isimperant: qui fuá: carnismoti-
bus dominantunqni fe oprime regunt.Sed h i fíepe-
numero quaíí ferui íupcr terram ambulant:qnando 
nullo hbnorein hocfeculo dignantur,fcd velut ab-
ie¿tiffimi contemnuntur. Et hinc eft quod Saluator 
nofter tonushumilitatis cxemplum núquam fuper 
cquum,quia fuperbum cft animaljafccdit: vt fuo c-
xemplo nos doceret, omnem fuperbias faftum y ira-
re. Afeen di t autem fuper afinum,qui humile & ma-
fuctum eft animal.Qup fado innuitsfe corda humi-
lium afcendcrejnon auté fuperborum.Sic enim ipfc 
per quendáprophe tá ait.Super quem requiefcet ípi 
ritus meus5niíi fuper humilé5&: quieté, & tremente 
ferraones meosíSuper corda fuperborü no afcendit 
Dcus/ed diaboluSjqui eft rcx fuper omnes filios fu-
perbiíB. Nec folura de fuperbia notatus eft cquus, 
feddelibidine ctiam male aufdit. Nam Ariftoteles 
mtur¿e animalium diligcntifíimus perferutator , d i -
cirillum omnium ferarum,tura marium,tum foemi-
narum eífe falacifíímum. Propter quod Deus,vt o-
ftenderet ludsorum ejffrsnatara libidinéjcquis illos 
comparauit, per Hiercmiam prophetam inquiens: 
Equiamatoresin foeminaSjSc emiífarij fadifunt mi-
: vnufquifque ad vxorem ptoximi fui hinniebat. 
Tantam enim volui t oftendere in illis cíle Übidinis 
infaniam s vt non folüm appetitum voluptatis dixe-
rit5fed hinnitum exprcíTedr: vt equorum metapho-
ram femar et, qui ad libidincm ram vehementer co-
* citanrur,vrfureievideantur. Hinc eft, quod lofue 
pi^lianti contra Amorrh£Eum,&: lebufamm, & ca-
jeras barbaras nationes,prxcepit Deus, vt equos i l -
¡orum fubiieruaret:&: íicut i l l i Deus prsceperat, ira 
^efecit.Nam poftquam omnes hoftes expúgname 
^ interfecitjita vt non reliquerit vel vnum quirefpi 
raret,equos etiam eoni omnes fubneruauit. N o ca-
certé myftcrio,quód hoftibus ómnibus interfe-
^ c q u i iliorú í im etiam fubneruati, qui in nihilo 
Uni noccre poterat, Si enim ftiperfuiftent aliqui ex 
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A lioftibus,confentaneum rationi políet videri equos 
fubneruari.nchoftesvti illis poílent adfugam.Cum 
vero dicatur nullus relidus eífe qui íp i rarc t in boft i-
básjcur etiam equi fubneruar i iubentur ,qüivfu ipo- 's 
terant eífe vidoribus?Myfticam ergo íignificatione 
hoclocoqusrere cogimunprasfer t imcúm alibi le-
gamus vtilitatis caufapoft hoftes deuidos alia i l l o -
rura iuraenta ab Ifraelitis füííTé feruata. I n l ibro f i -
quidem Numero rü legimus filios Ifrael ex Dei príe- iNTm J i . 
ceptopugnafíeaduerfus Aíadianiras ,quibus deui-
dis,aliquot aíínorü mill ia de prsda hoftium fuis v-
fibus referuarunt.Núquid fortuito accidiire purabi-
mus,vt afiniMadianitarum íeruati íínt Ifraélitarum 
B víibus pfofuturi ,& equi Amorrhcorum l in t fubner-
uati? AbíitiVtinprasceptis diuinis aliquid fortui to 
mcidcve}&c nó omnia óp t imo iurc data eíreputem*. 
Litera ergo poftpofí ta(quanquam & hác veram eííc 
credere oportet) myftcrium rcquiramus.Equus (VE 
diximus) lafciuum eft animal , propter quod carnis 
l ibidincm méri to íignificare poteft. Et qtíia IÍÍEC l i -
b i d o , carnis maceratione extinguitur , ideo equos 
fubneruare iuber.Subneruatur equus,hoc eft,carnis 
lafciuia,quandoieiiiniisJ& \igúüs38c ílage]lis,& re-
liquis id genus a í í l id ionibus corpus raaceratur.His 
enim gladiis omnisprorfuslibido to l l i t u r .Qu ipu-
dicam de caftáferuat vitam,ab omni carnis immun-
C dicia abftinés,hic equos iufta Dei prasceptu fubner-
uauit. C ú m ergo equus Iafciuus í i t ,&fuperbus,quif 
quis fuperbia erigitur, & carnis delicias fedatur , e-
quo fimilis cíTe cenfebitur. Hunc equum dsmon a-
ícendit ,qui cft rex fuper omnes filios fuperbi^.Sicuc 
enim Deus fuper humilem requiefeir, i tadsraon i n 
fuperbis fedet.Sed hunc equum 6¿afccnforem eius 
Deusproi icict in mare,cum in dieiudicij de dasmo-
ne 5c peccatoribus hominibus aget tr iumphum. 
Tune enim peccatores omnes,&:d^raonem i l lo rum 
feíforem Deusproiiciet in infernum. Sunr alij pec-
carores,nempe auarí ,quimúloriim naturjE aptillimc 
congruunt.Mulus enim fterilis eft, 8c ad onera por-
D randa eft aptus.Tales funt auari,qui lucris augendis 
inhiant:qui ea3qua: poffidét, tenaciffiraé cuftodiút. 
Magnum enim fupra fe onus portar,qui magnas di-
uitias cuftodit.Magnum quippe onus, quod m e n t í 
quam ad coeleftia cogitanda Deus homini dedit, 
adeo illam ad terrena deprimir, vt ad cocleftium co-
templationem fe nequáquam erigere valeat.Náill ic 
femper fuum cor íixum,vbi thefaurum habet. Tam 
grauis eft diuitiarú amor,vt plumbi nomine in íacra 
feriptura deí lgnetur .Amphora enim i l l a , quam Za- Za lá* 
chañas p rophe tá vidit , talentum plumbi portaban-
Si: in medio huius amphora; raulier fedebar,qu^ i m 
pietas dicebatur, in cuius os maíla plúbea mifía eft. 
E Amphora Wc,áuar i t iam figurar: quoniam íícut os 
amphorac amplillimum eft,íta auari deíideriú latiííi-
mum,adeó ,v t núquá fi t iari poffit. Plumbü3quod in 
amphora portatur,res ipfí£ funt,qu3e ab auaro poííí-
dérur ,qu? quonia auaiü ipíum deorfum velociííimc 
t rahunt ,p lúbo,eo quod ipfura íit omniú metallom 
grauillimura,ment6 comparántur.Mulier in medio 
amphoriE fedens, impietas vocarun quia impietas 
femper eft auaritias c ó i u n d a . Quoniam íi impie ta té 
d¡cas,qu£E vetara re l ig ioncm,& verum.Dei cul-
tura oppugnatjillafsepeabauaritia or i tur . Nam obo 
hanc caufam Paulas dixit auaritiam efte idolomm E f h f . ^ . 
feruitutem.Si vero impietas dicatur5qu^ nul lu mife 
ricordis & pietatis affedum erga próximos habets 
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ha£c(vt mox dicemusXconiundiílima eft auaritix.In A tem eligere:quo quid maius excogitan po te ra t íN^ 
huius miilicns os, roaíla plúmbea mittitur-.quiaim- lite ergo mutaregloriofamhanc imaginem immP« 
piceas auariti^ nimio tenenornm amore grauatur r-. cv • ' ..1 r,. . . . o "ntnen f i , & mcorruptibilis Dei}in imaginera befíiarun. vc 
Quia enim mul ta í ib i appetit, ideo alus neceliana litis licut equus & mulus, quibnsno eftintelle¿tu 
cmdclitcr negat. N u n q ü a m enim indigentibus de- Nol i te eííe rupei'bi5autlarciuiricut cquus-.quonia 
n e g a r e t p l u f q u a m oportet íibiipíi non optaret. qu i talia agunt^egnura Dei non poífidebunt 
MaíTa ergo plumbea^quq in os raulieris mittitur,ter- lite eíTc auari vt mulus:quoniam auaro nihil eft fc ' 
reni amoris grauitaté rignificat, qu^ auari cor adeó lcfti i is:& n ih i l eft iniquius, quám amare pecuniaitl' 
í ó t e igitur mifericordes^ fient pater vefter celeftis E 1 
ifericorscft: vtíit isfili j patrisveftri j q u i in CCEIK 
dciieit, ye ad coeleftia appetenda attoll i nequáquam 
poffif.Magnumergo pondusauari po.rtanc,quiter- w m ^ ^ ^ ^ i inuauu tu ciu m ccclis
renarnm diuitiarum amore tenentur.Hos enim pro- eft,qui folem fúum orir i facit fuper bonos & malos 
pheta increpatjdicens.Filij hominú ,vfquequo graui Eftote mund i , quoniam fol i mundo corde íunt qui MM 
c o r d e í Q u ^ autera íit haec i l lorum grauitas, fubiun- Deum vident.Eftotehumiles: quoniá íicut fuperbis Uco 
gens expofuit. V t quid diligitis vaniratem ? Quibus tí Dcms refiftitjita humilibus dat g r a t i a m ^ tandé ol0 ^ 
verbis aperté fatis docuit , rerum terrenarnm (quas riam,per mcrita leíu Ghrifti fiiij fui & Dominino-
omnes vana; funt imb ipfa vanitas) amorem eíle n i - ftri s qui cum eo & fpiritu fando viuit & regnat in 
mium graucm:&; ob hoc ip í imi cor hominis illis va- fécula feculorum.Amen. 
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niratibus affedu,eire etiam i l lorum pondere graua-
tum. Sed híec eft deteftabilis auarorura ca:ciras, & 
cupiditatis i l lorum profunda caligo:quia cum exo-
nerare fe po í í in t , &releuarc ponderibiis}pergunt 
magispanalibus cumulis pertinaciter adhairere, Be 
grauiora quotidie pondera conanturpor tare .Eí tad-
huc aliud in mulorum natura, quod aptiííimé con-
uenit auaris. l i l i enim íleriles funtjitajVt naturam & 
fubftantia,quam á natura &: parentibus acceperunt, 
aliis per generationem (vt reliqua faciunt animalia) C 
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In chamo C r frano maxillat eorum confirióle^ai 
non approxtmant ad te. 
N T E Rp lu r imas& varias auftenoris dif-
ciplin^ egregias virtutes,híEc vna &:non 
pama eft,quód iuftos cohibet,ne via vir-
tutis deferra,in peífima quaeqj vitia pra-
communicarc non poíí íht . A parentibus enim fuis cipites ruant: 8c peccatores á falíís & noxiis huius 
acceperunt eíTe, v i t am, &c motum : hoc taraen aliis 
impartid non valent: quia fi ínter fe mares cum fce-
minis coeant,nunquara tamen generant.Suntenim 
naturae 8c fubftati^ receptas auariílimi,ita vt íibi fo l i 
nati eí íévideantur.Talis per omniamihi auarus eíTe 
mundi dele¿tationibus,pofl: quas anxij&r impotétes 
currebantjad verara virtutis viam auocat,& auertir. 
Nam ficut nimiaprofperitas 8c indulgétia plurimos 
ad peccatú ducit, ita cotrá acerba tnbulatio,& feuc-
ra difeíplin a muiros ad virtutem reducir. Proíperitas 
videtur:namdefacu1tatibusfuis,quas aut-aparenti- ftultom(inquitSapiens)perdetillos.Perdir,inquam, Pm. 
b u s i u r e h á b u i t híEreditario, aut labore fuo conqui- ftultosprofperitas:quia omniailla, í ine quibus redé 
í iu i t , aut Deus i l l i gratis conceíl i t , nul l i quamlibet i l l i conííftcre nequeunt, ab illis aufert. Aufertenim 
indigenti fubuenit. Sibi foli datas elle putaf.nullam cogni t ioné f u i , &:Dci cognitionéfuiipfiusimpedir 
aliorú indigentium habés rat ioné. Ñ e q u e enim fer- profperitastquia etiam ad cogni t ioné fuiipííus opus 
uitoribus aliquam facit inde largit ioné:cum miferis eft experimento,Quid enim quifque poíIit,nifi ten-
pauperibusnullam partitionem:& pecuniam fuá di- D rando,non didicit. Nam quantus ad paupertateto-
cit,quam velut alienara domi claufamfolicito labo- lerandáfibi fit animus, nemo feire poteft, ü diuitix 
re cuftodit. Ex qua non amids,non confanguineis, femper aífluunr. N o n poteftfeire quantíí aduerfus 
nonliberis,non vxori,n6 íibi deniqueirapartif.Ne- ignominiara& infamia odiúraq; populare coftanti^ 
que enim mifererur filiorum,nec amicorum neceííí- habeat,íi inter plaufus confenuit: íí i l lu inexpugna-
taticompatitur5necvxorisindigétiae condoler.Qi^b bilis & perpetuus fauor fequitur. Non poteftfcire 
íit,vt ad hoc t an tüm poflidere credatur,nepoíí idere quám xquo animo íaturus íit orbiratcm £¡lioTum5fi 
alteriliceat.Magna quidé eft auari fterilitas:qui cura quofeunque fuftulit filiossvidet.No poteft denique 
multa in fe habeat diuitiarum femma,nullum tamen feire quantum ad calamitares alias toleradas valear, 
exeis mifericordiíE f r u d u m p r o f e r t . R e á x igitur di- íi nihil vnquara afperum &difficilcpaííus eft.Multi 
ximus auarum fimilem eíTe mulo : fuperbura & l a f - funt boum ftimulatores, pauci aratores. Multialios 
ciuum equo .Cúm autem omne peccatu(iuxta beati in magna aliqua calamitatc libenter c6folantur:qui 
loannis Apoftolifententiam)fub a l i q u o h o r ú t r i u m tamen minimú incomodurapaí l iconfolantéaudire 
mi l i t c t , conuincitur^omnem peccatorem autequo E noIunt.Quia enim nunquafuerant giauiaSí aípera 
aut mulo íimilcra eíTe.Et ob hanc caufara Deus ora- cxperti,facilé pütabant calamitatcs omnes fub iugu 
nes peccatores hortari volens,vt 1 peccatis caueret, mittere,5¿: quofeunque terrores contemnere, Hinc 
dixir. Nol i te fieri íicut equus 8c mulus, quibus nOn 
eft intclledus.Ac fi dicerct.Nolitc contemnere m i -
rabiles diuitias á diuina bonitate vobis exhibitas. 
Agnofcite quale vobis beneficiura Deus contulit, 
cura vos ad fuam imaginera codidit. Vos enim fecit 
tales, vt poílitis agnofecre &intelligere, non folúm 
quae infra vos funt,fcd etiá qux fuprá; poílitis ctiara Expertes fiquide malom i l l i túc erar3ac proinaj 
fepoíTefaciia imperare credebant. QHÍ^?"^?^' 
fent,tuc didicerÚr3cúm inftante mortis Pel^u 0'r ' 
,-r 5 r ^^cvfrin.Gubernator 
sam capeílere non fuerut omnesvciii 
- 1 - • • duro certamme miles, 
Nemo 
illa(vt céfeo)filiorÚ Zebedxi facilis arque adeo ftul-
ta confidentia: qui calicem, qué dominus bibiturus 
erar, quera ob nimia illius araaritudine & dominus 
ipfe bibere reformidauir, fe poífe bibere ceníuerut. 
Huic etia errori proximus fuit Perrus,cuni íe potius 
mortem latum, quám Chriftum negare t ? 0 ? o n ü £ 
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non folúm futura profpicere, fed prateritorum re 
cordari.Fecir vos veftri iuris Se arbitrij,vt veftra vo -
luntas á nemine cogi poíIít :vt liberum vobis íit bo-
.nura 8c malura, vi t ium aut virtutes,vitara autmor- in tempeftate agnofeí tur : in 
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>Jcmo crgo illiim}cui profpcra femperblandiuntur, i n nouiffimis illius inueniünt mortem. Nam (ve cít 
¿o^nofeere poteftjnec ille fefe. A t qui fe non agnof- A apud Iob)gaudent ad fonitum tynipani:& ducút i n íok 
cit Deum etiam nonagnoícereef t neceíTcNam qui 
fe,quern íeraPel: ^0"s videtj & cum quo perpetuam 
habet confuetudinem non intelligic, Deum qui (vt 
^ ^ ' diuinus palees aic) pofuit tenebraslatibulum fuum, 
quomodo intelligcre valebit ? Nimius íicjuidem ille 
proípentat:is fplcndor ob oculos effufuSjíic cotos 
ipíbs occupa;t mentís oculos, vt vixquicquam aliud 
procer ipíam fel ici tatéhoraocofpicerepoíl i t . Q u o 
íit, vt nec Dei, imó nec fui etiam recordetur, quonia 
omni íludiOiSc tota intencione in ipfam proíperica-
tem ferturjiuefum qui Deum non agnofciCjnon i i -
)um(vt decct)venei-atur.Neque inttahos maiiti^ l i -
bonis dics íuosJ& in pun¿ to ad inferna défeendunt. 
N u n q u á v i a m fuá deferunt: quiafalía profperitacis 
dulcedine capci, decínencur. Sxpe cnim viatoribus 
concingic, v t cümamoena fonaífe inicinerc prata 
confpexerinc3á coepci icineris redicudine dedinentj 
& pergendi moras inne6tanc,quoniam eorum gref-
íiis detinet puldmcudo icineris dú dcledac. Ob háe 
caufam Deus eleélis fuis ad fe pergencibussaíperum 
icer facic^ne huius y k x amosnicace deleítaciiad Deú> 
quem concupifcüncire tardencur. Tribulaciones i l -
lis micciCjVC fiCjOmni fubiaca mora^ad pacriam fefti-
narecompellac. Nam cribnlacio & auguftia oculos 
mices feconcinetprofpencas,fedliberiüs vagacajvl- B aperiunc, & ingenium acunne: quoniam mala qu$ 
tr^ progredi conacur. Nam qni profperis gaudec> nocent,docenc. QupfiCjVt ftultus,quemprofpera 
Deo fubdí,& illius obedire mádatis negligit.Quera 
enim quis non cognofeit vt dominum, facilé eft vt 
illius iuíTacontemnac.Vir vanus(vteft in l ibro lob) 
in fuperbiam erigitur, & quaíi pullum onagrifel i-
hemm natum putat. Vanus eíl quifquis craníicoria 
h^ccogicac 6c amat , quifquis ini l l is tota intencio-
ne firmacur.Si ílulcus eft, quifquis ftultis & amenci-
bus mngicurs&: cum illis perpecuam habec cofuetu-
dincm:vanus etiam eodem iure cenfebiturjquifquis 
rebus caducis^quíE orania,tefte Salomone,yana fíít, 
vehementer adheerec. Et huiufmodi vanus vir in fu-
perbiam erigitur: quia proípericas íic illius animum 
efFerCjVC neminefe infcriorem pucec: nemini, nec e-
tiam Deo/e fubdi velit: fed íibiipíi plácere ftudens, 
diuini t imoris iugúáfeexcut icr&quaí i in malorum 
perpecracione iam ]ibcr,quicquid volupcas fuggeric 
implere concendic.Propcer quod reóte de i l lo fubdí* 
tur.Ec quaíi pullum onagrí fe liberum natum putat. 
Pullo pnagri íirailé dixit s eíFr^no videlicet animali 
6£vago:vcpefíimaillms &eífríenacaad malii often-
deret libcrcacé.Onagcr íiquidem aíinus eíí: fylueftcr 
¿í indomitus, q u i , íicuc & omne aliud agrefte ani-
mal,domino obedire nefcic}fed quocunquenacuras 
inotus inipelhtjVadit.Quaíi pullú onagri fe liberum 
natúvit vanus putac:quia diuinis mandacis obedire 
negligcns,per fylua deíidcriorú vagus 8c libersabfq; 
vllis difciplinse locis currere non ceífacSiaucera hu-
ins cfFrsnac^ libercacis originem queras, profedo 
ipfam profpericacem inuenies:quoniam haje omne 
obediencia iugum excucic, Se domino aliquid pras-
cipíencirecalcicrac. Nam populus ille Ifraeliricus a 
Deo dilcíhis, poftquam afíluentia rerum terapora-
lium incraíTatus, impinguátus , &c dilatacus fuit, re-
calciccauic, & dereliquic Deum fadorcm fuú, & rc-
ceííitáDeo falucari fuo.Ipfa enim craificudo & pin-
guedüjvires i l l i & animú ad recalcicrádum praebuit. 
\k\, 
Kebeccm de obtufum reddideranc, cribulacionibus 
fuccedccibus,fapereincipiac.Sculcicia(inquicSapiés) Pro; 
coliigaca eft in córde puernfed virga difciplina; eíFu-
gabic eam.Tuncincipic cognófeere quám vana fue-
ran t illa de caduca, quibus tota intencione adhaefe-
rac, quippequae cam cicbperierínc, & diu coníífte-
renonpoc.uerinc. Tune agnofcicülaeíTenimiúfra-
gilia & impocencia j quas non valuerinc i l lum á cali 
anguftialiberare.Tunc diuicias nihi l eífe dic i t ,quód 
non poff int i l lúá mor te , imó ñeque ácorpor is mul-
tiscruciatibus liberare,nonab ignominia ^ : dede-
^ core,non á contumelia,non a fiíiorumorbitatc>non 
abignorantia.Quid prodeí l ftulto (inquit Salomó) 
habere diuitias,cum fapicnciá emere nó poílic ? T ú c 
fefe cognofeere incipit , fuam intclligens miferiam,. 
fragilicacé,inconftancia,impoccntiam3ignorantiam» 
Tune Deum agnofcic,& cun¿ta i n illius manu pofí-
ta eífe cóníidcrac: omnia ab i l lo pendere,ica vt nec 
fol ium arboris abfque illius nutu moueatur,intelli-
g i t .Qu^ priüshabuerar,ab i l lo data eíre,&; nunefuis 
exigencibus m;eiicis,illo eode volence,ablaCa eííe co-
gnofcic.Éc íie oculos fuoSj quos priüs á Deo auerce» 
rac5illos in cerrara declinans, cribulacione vrgence, á 
^ cerrenis his 5c cranííCoriis rebus eleuas, ad Deucon-
uercic. Canibus & fuibus hic mos eft, cura efuriuntj 
dorainú inípicere,íi forte quid , qüod edere poffinrj 
ex illius raanibus decidat. Ec quid illis proiicicurj, 
tu i icá Domino oculos auercunt,&in ipfum cibüm 
tó ta in ten t ione vercuncur.Cú/in aucem cocil deuorá-
ucrunecibum, cune iterú oculos fuos ad D o m i n u m 
conuenunc.Sic mülci func canibus íimiles,quirebus 
his cráíicoriis affluenccs,Dei obliuifcúcunhis autem 
dcficientibuSjCribulacionc coa¿l:i,ad Deuvertuncur: 
illius imploranc mifencordiá,qua ancea fe egerenon 
pucabancGiim Deum Deíq j immenfim bonicatem 
conceplancür, & fe fuúque raiferú ftatum agnofeúc. 
Mérito igiturSapiens dixic.Profpericas ftulcorü per- vident felongiíí imc á Deo abeífe, ac p ro inde lógé á 
^etillos.Nonne perdicuseft,qui relinquit Deum fa- e 
'41' í i iums&recedicaDeo falucari fuo?Ecce(in-
^itpcophetain alio quodam Pfalmo)qui elongant 
leatc,pciibunc. Pcrdituseft qui Deum monencem 
non audir.qui illius mandacis obedire concenic. Ta*, 
"^ f t j quifquis nimia profperitaccdeleófeacur > quo-
hic velue cquus auc tnulus incrafratus,&labo-
ribus minime aíTuecustecalcicrac. Perdit ergo prof-
Periías ílulcos-.quia ad peccarú illos 4ucit ,& in pec-
^t0 ^ t inc t & iigac, & ab illis per posnicentiá rece-
E^J"E non finic,quoufque illos in infernum decrudac. 
McT en.ini primospuofpericacisadicus confpiciuntj 
Zlüí iliis via pulchra3& fequiitur eam, quoufquc 
faluce fe eífe intelligunc.Suu errore fenciüí, 8c $ vera 
yircucis via fe declinaíTc cofideranc:6¿; inde euenic,vt 
veceris VÍCÍE poenicences,aliá & melioré ftacuác inci^ 
pere vicá.-diuinis mandacis deinceps obedire propo-
niUjqu^ priüs profperitatibus claci,concénebanc.la 
non fe quafi pullú onagriliberos nacos pucant, fed 
cum Dauidc propheca Dc i i alloquentes dicunc. V t Pfal. 
iuracntum fadusfum apud te ,& ego femper tecuiUi 
Cum igicur magna hanc cribulationis vim'&r poten-
tiá Dauid agnoícerec,qiiippe qui fuo ipfms periculó 
didiceratjpeccatores plurimoSiquifoélicicatibus cer-
renis fedudi aDeo receírerantjtribulacionibusvrgé-
tibus poíTe ad Deu conuertia Deum ipfum prccatur3 
7 «.i 
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V£ peccatonbus, qu i f a d i func velut equus & mulus h acerbiffiraam illis Deus fepe infeit calamitat ^ 
quibus non cít intelledusjadueifitates immittat: vt ^ fie á deiicijs|} poft quas praecipkes &: impot 1 *C 
vexatio íbla illis dec in te l l e¿ tum, &: íic a malorum runtur , vecunque coerceantur. Vnde Q V K C ^ ^ 
perpetratione coerceantur. Sic enim ait. I n chamo mul tum peccatores deberé Deo,&: maxinio1^"11^ 
&fra;no maxillas corum conftringe,qui non appro- ció eíTe i l l i obligaros, cum illispr^bet aduerf 
ximantadte.Quibus verbis Dauidprecatu^Deum, duristribulationibusillos pungir. Hocenim>CUm 
vt varíjs adue-rfitatibus peccatores á peffimis i l lo ru m e n t ó nobis ille peifuadet, noftra fe maximN ai^U' 
vijs recedere cogar.Sicut enim his duobus inftrumé- re faliitem.Nam(vt eft in libro Machab^oru6 7 ^ " 
t i s , quaíi quibufdam retinaculis iumenta cohiben- íinere hominibus ex fententia agere, maeni b 2'MH1 
turjnc quocimquelibueritjvadan^fedfeirorisarbi- cij eft indicium. Magnum quippe beneficium ^ 
tr io fe fubdant: fíe ctiam per afperas tribulationes hominem continere,ne fefubdat peccaro. R ^ i 
Deus peccatoresretinet/nepofteocupifeentiasfuas turautemtnbiilatione tanqiiáfr^no:magnum ine" 
cantjfed domini & Del fui fubdátur imperio.Qupd beneficium tribulatio.Verum multi funt Dco 1 ^ ? ° 
enim fraenum eft equo &chamus mulo,hoc eft l io- B t i í l imi , qui tantum beneficium non agnofceutca' 
min i tribulatio. Nam haec faepc peccatores coercer, Deo tribulationes mittenti malcdicunt: Deum be' 
ne fe voluptatibus fubdant illos fope á vitijs,quibus nefaótorem blafphemant; i l lum velut iniuftum at 
anteaferuiebant,auocat,& auertit. Et ob hanc cau- ' cufant:taritum abeft,vt pro tam immenfo beneficié 
fam benignus Deusjtot peccatoribus raictit tribuía^ grates illi,quas máxime meretur, reddere velint Et 
rioneSjVt illos fie á v i a m a l a a d r e d a m virtutisviam hinc euenit: vt i l lorum impiamaledicentia&: p¿ffi, 
reuocet.Aliquando terrae fterilitatem raittif.aliquá- ma ingratirudine exacerbatus Deus, illos hoc priuet 
do morbos inducir &: pcftera:aliquando opprobda largiflimo beneiicio:&: tribulationem auferat qua 
infert & contumeliasmunc filiorum orb i t a témunc velut fr^no poterat a peccato coercernqub euenirc 
bonorum omnium teraporalium iaduram. Quae eft neceíre,vt quocúque illos carni$impcrusmlerit 
omnia clementiffimus Deus ideo facit, vt tentet, &c eant.Dimifí eosfinquit ille)fccundum defydcria cor- Pftl h l 
viam inueniat,qua peecatoressqui ab i l lo recefletár, dis eorum.Tunc illos dimictit,cum nó cohibet ra- ~ 
commodiús ad fe conuerterepoflit.Hocenim expe- los voluntatis morus.Tunc dimitntillos,cumabil-
r i m u r i n equis, v t n o n omneseodem reganturfe- C lis tribulationis fr^num toll ir . Vt aucem inteilio-as 
notnam alius aliud exigit fr2enum,vt c o m m o d é gu^ quam raalum íít fuis defyderijs á Deo dimita j con-
bernari valeat.Sunt enim'aliquitam cfFríenati &: im- fideraobfecro, quid poftquam á Deo dimittuntur, 
potentes, vt íi femel cúrrete coeperint, íifterc ncf- agant,& q u ó tendant.lbunt (inquit)in adinuéntio-
ciant:&: quamlibet duriüs lora comprimas,retinere nibusfuis.Adinuentiones noftra:,noftrafuntpecca-
illos non poíTis. H i duro & afpero indigent frseno, ra. Qu id enim aliud humana infirmitas &; humana 
vt feíTor illos ad fuum poffit regere nutum. Deus e- malitia inuenirc poífer, niíi peccatum l Nam virtu-
tiam qui ,cüm fapienriftimus iple í i t ,omnium homi- tes,non funt adinuétiones noftr«5fed Dei.Ille enim 
num mores & ingenia cognofeir, vt illos íibi fubi j - eft fons&: odgo bonorum omniú ,áquo bona cun-
ciat,6¿: domitos rcddat5non ómnibus eandeminfert daprocedunt.Ille viam vitas adinneninillemodiim 
tribulationenr.fed illam,qua melius 8c commoáius excogitauir, fuam feilicet paffione, qua nullus alius 
illos poífitfuse fubijecre voluntati. Quosenim no- congruentionnodusinueniripotuir, per quam nos 
ui t terrenis lucris ficinhiare, vr rerum cceleftiú fint a dsmonis poteftate redemit, & a b inferno eripuír, 
prorfus immemoreSjhostot iusfúdi calamitateper- D quó omnes tendebamus. Quicquid bonumeft,& 
cuti^vt agnofeant vanaeí fe&caducajquas tam cito noftra; faluti conueniens, ab illo adinuentumeft. 
pene re :v tve l f í cab il lorum immoderato amerceo- Contra vero peccatum, captiuiras, raors,inuentio-
hibeantur. AlioSjfiliorú orbitate ad fe reuocatDcus: nes funt humanse. I n his ergo & huiuíi|iodi ibunt 
quod opt imé nouerit filios eíTe, qui paterna faluti pec-catores,íi Deus illos fecundúm defyderia cordis 
máxime obftabanr.Suntalij,qui carnis curamjn de- éóru dimittit:íi illis difciplinse lora relaxar: íitribu-
íiderij fuis máxima cum folicirudine agunt,quorum lationisfr^no illos non conriner.Qnifquis ergo fu? 
HUÍ.$, £)eus yenrer eft, & gloria eorum in confuíione, qui falutis eft cupidus, proíperahorreat &pcrtimeícai: 
SApen.i* dicuht feraper. Venite fruamur bonis qua fun t : & &aduerfa,qua; nos á malorum perpetrarione cora-
vtarour creatura tanquam in iuuentute ccleriter.Vi- pefcunt,extenfis(vtaiunt)vlnis excipiat.Timeat,quc 
no pretiofo &: vnguentis nos impleamus, & non nulla vnquam tribulatio aíílixit,qucm femper blan-
prasrereat nos flos temporis. Coronemus nos rofís daacprofperareficiunt:quoniam de quorum falute 
antequam marcefcanhnullum pratum í í^quod non vteunque fperatur, & quos Deus ad fe venire vult, 
perrranfeat luxurianoftra.Hos varijs corporis mor- E in chamo & fneno maxillas illorum conftnngir, vc 
bis laborare cogit: nunc febris ardoribusvehemen- velficad fe approxnnare cogat. Maxillas conftrin-
t ibus: nunc acerbo &: vix tolerabili capitís dolore: ginqniafaculrarcs,quibus Deum oíFendere poíiint, 
liunc celérrima pefte:nuncacutapleuritide:vt his & illis fubtrahit:Viduales copias illis minuit , frugum 
í imi l ibusmorbis correpti, difcant,non eíTe támara fterilitatem i rami t t i t , v t fie ieiunijs s &: alijs carnis 
curam huic mortali &mife ro corpor i impendendá, maccrarionibus, Dei raandatis obedire cogantur. 
fed Deo fuo, á que quicquid bohi habent, eíTe d i l i - Domitores ííquidem equorum non verbera íolum 
gentius feruiendum.Sunt tamen aliqui fam eífrsna- adhibentad domandum/ed cibura eriam i^Pc_u ' 
t i & indoraiti: qui poft fuas cocupifeentias tam i m - trahunt, vt fame debilitetur equorum mmis e^r^-
modera té abeuntjVt multis tribularionibus percuf- nata vis. Sic etiam Deus sd peccatorum íuper w^-
íisab illis non reuocentur: tam tenacíter fuis adhae- retundendam,& illorum comprimendamie 
rent voluptatibus: tam mordicusillas tenent,Seno- nembona illis fubtrahittemporaliajVttame ^ e ^ 
, do herculano cum illis fie copulantur, vr non nifl ftare compulfijDeo^uem antea conlzm^ ^ nS 
(gladijs poífint diuell i .Hi duriffimo indigentfrsnd: diré difcant.Et hx funt ilhs peccatoru maxill^, q 
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peus chamo 5c'frsno tribuIationisconftringit.Ma- A qus í íu i t reperir,tuncdixir. Tribulationem & dolo-
x i l k naque quaedam funt corporis membra3& qua- reminueni. Tr ibu ladonem,quá fibi optat yir iuftus 
fi qu ídam corporisinítmmenra3quibiis animaliaci- & fapiens3aliis etiam piecatur: fciés quoniam tribu 
bum conrerunt ad v i t s fuftentationem. Etbonate-
poralia q u í d a m funt inftrumenta, quibus beftialis 
R e vira alitur & fouetur. Has ergo maxillas Deus 
conítóngit"-quia bona h^c temporalia Deus minuir, 
vt rebelles peccatores domet,(5¿ íüo imperio fubdat. 
Filius ilie prodigus in domo patrisincraíTatus &:im-
pinguatus, velut xquiis indomitus recalcitrauit & a 
domo patris receffit. Sed maxillas illius chamo & 
fneno Deus confregit, cíim ad tantam i l lum redegit 
inopiam,vt porcos pafceret, & de iliorú filiquis cu 
latió patientiam operatur-.padétia autem probatio-
nem: probatio vero fpem ípes autem nó confundir. 
Propter hoc in d io quodam pfalmo dequibufdam 
peccatoribusloquens,ait. Deus meus pone illos vt P f d M l 
rotam:&: ficut ftipulam antefaciem véfi. Sicutignis 
qui comburkfy luam,&í icu t í lammacóburens mo-
tesritaperfequeris illos in tépeftate tua, & in ira tua 
turbabis eos.Imple facies eorum i g n o m i n i a ^ qu^-
rent nomen tuum dornine.Non contra illos5fed pro 
i l lorum faluteprecatur. E tob hanecaufam dixic. I n 
peret facurari nec tamen poífet . Harum maxillarum B ira tua turbabis eos. N o n dixi^occideSjdeftrucSjVei 
confradionc ad patrem, quem antea dereliquerat, quidquá aliud íímilesfcd petit vt turbétur ,& íic ma-
eftrediré compulfus,vtil l ius fe fubdererimperio, 
cuiprius fuerat rebcllis. Orat igi tur Dauid Deum,vE 
peccatoribus tribulationes inferat, quibus illos ad 
vimitem rediré compellat, & ait. I n chamo & frae-
no maxillas eorum con í t r inge , qui non approximát 
ad te. Eorum qui non approxiraant ad Deum, petic 
maxillas conílringi; non aíiorum, qui Deo adhsrct. 
Peccatorum fjquidem curam nunc gerjt Dauid, non 
iufl:orum,peum ipfum & redemptorem noíluúiam 
tune imitatus , qui (vt ilie ait) non venit vocare i u -
ftos:fed peccatprCs ad poenitcntiam. N o n enim eft 
lum faceré pertimefeant. Hoc autéaperriílimé ofté-
dit,cum fubdidit-Et quíerent nomen tuumdominel 
A d hoc petit illospercuti &fíagellan,vt flagellis co-
a¿ l i ,hsc traníitoria deferant,&: nomen dómini q u ^ 
ranr.In chamo 5c fr£Eno,inquit,maxillas eorum con-
ítr inge , qui non approxiraant ad te. Tribulationes, 
&ílagclla peccatoribus precatur,quia opt imé nouir, 
huiufmddi tribulationes, quaíi q u í d a m eífe retina-
cula,quibus peccatoreskfuisvoluptadbus cohibe-
tur,ne poft illas eífrenati currant: 5c íic illis deferds, 
ad Deum fuum conuertantur. Cura autem iam fe-
#5° 
opus bene valentibus medico, fed malé habentibus; G mel fuerint conuer í i , tpbulationes ipfe vrgent, ne 
Peccatoru nunc optat falutem : quonia illis folis fe faifa voluptatum pulchritudine detenti, ad Deum, 
p r o í p e d u r ú o l i m promiferat ,cú dixit . Docebo i n i -
quos vias tuaSa^: impij ad te conuer ten tur . Impiorü 
conucríionem optat,& ideo illis folis remedia petit: 
quia máximum 5c prsfcnti í l imura remedium nofeit 
clfe tribulationem,hanc illis cupit,& a Deo pctit,íic 
inquiens,In chamo6c frsenomaxillas eorum coftrin-^ 
gc,qui non approxiraant acke. Verum aliquis foríi-
tan fcrupuloíior iufto,percontabítur,quo paóto Da-
uid mafuedffimus,proximis fuis tribulationes optar, 
Nunquid proximis noftris pauperratem. faracm,í í -
tim,nuclitacem,dcdecora,^ opprobriaeitra omnein 
culpas labem optare poíTumus ? Sihsec optare licet D 
etiam in i l l i s , cúm aduenerint, complaceré licebir. 
PoíTumus certc abfquealicuius nota hasc proximis 
noftris optare3modó ex vera chadtatis radice volun-
tas illa oriatur: ita,vt híec no ad viudidam noftrara, 
fedadproximorum falutem deííderentur: vt videli-
ccthuiufmodi tribulationibus coercitus peccator, a 
vitiis poft quíE anxius 5c anhelus currebat, ad veram 
virtutis viam reuocetur. Satis enim fuperque fatis 
eft)íí illa proximis meis,&eo afFedu optem,qu£E mi-
foipfi iure optare poíTumíquoniamnon teneor me-
lioraproximis meis optare quam mihimec illos fer-
'Uennorecharitatediligerc,quam meipfum. Diliges 
quem iara conciipifcunt,ire tardentur. Ipfa; tribula-
tiones , vias funt reda?, per quas nos oportet intrate ~ 
in regnum coeloni. Oportui t íiquidem Chriftum, ¡AftAy» 
pati, 5c íic intrarc in gloriara fuara. Nos ergo i l lum 
iraitati, tribulationes patienter feramus,vt in eádem 
gloriara ingredi raereamur per merita illius,qui cum 
patre & fpiritu fando viuit 5c regnat in fécula fecu-^ 
lorum. Amen. 
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Mitkáflajrellit peccatorts. 
O s T ( ^ y A M Dauid ab inextricabilibus 
peccati laqueis, quibus á dannone ad fuá 
ipíius voluntatera conftridus tenebatur, 
Deo miferante fuit creptiís , anxié cura-' 
uit oranesalios quaquauerfum admonere iuftos, ne 
fe in peccatorum laquees imiciant:pcccatores,vt ab 
illis fe per poenitudinem expediant. Et de hac re fí-
dera fuara Deo obftrinxerat, cum ab illo peccati fui 
remiffionempctiit. Docebo (inquit ilie) vías tuas,& PfttL 50. 
impij ad te conuertentur. Vt antera hanc fuam íidem 
liberaret (ficut fupra in cxpoíitione t i tul i diximus) 
finquic Saluator nofter) proximum tuum íicut te- E huncpfalraum compofi i i t , in qno duas vins p r^c i -
ipfum. Qiiis autem non videt faspe tribulationes 5c puas,,per quas & Deus ad nos & nos ad illú peruení-
mus,peccatoribus oftedit,vt illis cognitis, ápeceátis 
fuis recedentes, ad Deum conuertantur. Vniuerfíe P/ÁL 14. 
& 
adueríitates eífe á fandis viris optatas, imó qua'fitas 
Apoftoli enim gaudentes libant á confpedu cocilij: 
^oniam digni habiti ílmt pro nomine lefu contu-
^eliampati.Gaudebant in tribuladone, quia vene-
rat iHiSjquod máxime cupiebant. Et idem prophetá 
^§iusíímul & fandus, in alio quodam Píalmo aid 
^ribulationem & dolorem inueni. QucTiebatergo 
tribuladonera cu ülara inuenit: quia non inuenirur, 
^'1 quodquasritur. .Nam alias cú rribul.itionemha-
* nUlt5<lUatn non quan-ebat,dixit.Tribulano & angu-
lainuenerunt me. Inuenit illú t nbu íadb , quia illa 
: qiiíerebat: cú autem ilie tribulationem quam 
T o r a . i . 
enim v i ^ Doraim (vt ilie in quodam alio pfdmo d i -
cit) mifcncordia&:ventas. Quídam enim' amore, 
alij tiraore ducunrur. QtndaraTpe prannij alliciunr 
tur adbonum : alij horrorc & raetu gehenna; rcuo-
canturamalo.Hos iuftitiacompellittíllos mifedeor-
dia blandé 5c fuauiter trahit ad bonum. H i per viam. 
iuftitiíE inced.unr,illi per viam mifericordiíE. Vrram-
que ergo viam docereoportuk:vt íi quos forte aire-
ra non allici"r,artera corapellat.Mifericordis viam in 
principio huius pía lmiapcmit , vt v i ^ aracenitatc 5c 
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f^auitace per¿ep tasad illam currcrent peccatores. A quod perféüeram fpacium . Et liánc noílr*' f A021 
Nam prsmia máx ima , quas omnes fuperant mundi tiara faluator cóíírmat,qiii de f^uiétc Anr id i ftten"' 
huius dkiirias posnitétibus propofuitjdicens: Beati, tura perfecutione lóqiiesMt.Et nífi breuiati f 
quoru Éefníífe Tunt iniquitates , & quom teda funt dies i l l i , no fieret falúa oranis caro: fed pi-Q1 %? 
peccata.Beatus vii',cui non imputauit dominus pee- dos breuiabútur dies ilii.Iuftorú igitur flaoeir 
catum. Poeniti í íquidem reraiflio peccatorum ora- ta eífenon poí ranf .quoniáquicquid brcufte ^ 
niuín quálíbet grauiumjgeheniTae libei'atio,& iann^ finitur,pariim eft,íi ad iroméíara illa referas ern^0re 
coeleílis apertio permittitnr.Sunt tamenjhei^nimiü tatem, qua nullo vnquam dierura voluraij32'' mcabfu-
f fd , i o$ mifericordiiE incedere noiunr.Ob hanc caufam Da- rur.In pauCisd^i t illos fuiifevexatos-.quia q ú F c ^ ^ ^ 
uid ,qui omnium peccatorum faluté fitiebat, aliara hiepro Deo toleratur,tam breue eft,vt Padus cS l'C<>r'^  
nunc v i am, diuinara feilicet iuftitiam / q u s nullura B r i t eíTe momcntancum,& ob eam caufam leue Pee-
malura impunitum reiinquir,aperit: vt qui ceeleftis catoris autem flagella multa funt & magna:quia n5 
patria amoread peccati poenitentiamnon mouen- folura in hacvita ad tempus quéadmodum iuftus0 
tur,poenarumfaltem od io&hor ro re moueantun fed in alia etiam vita punie tur ina te rnum.Súrcni in 
quonia nifí pcenituerinr,mulros & acernos fuftine- aliquipeccatores,quorum in hac vita initiantur fla, 
buntcruciatus.Sicenim ait.Multa flagella peccato- gella:qua p ó í l huius vi ta exitum eo quod pcenité-
ris.Peccatoris(inqiiamJmulta funt flagella ^no i i i f t i : tia agere noluerunr,augcbuntur,&auda,fuftinebüc 
quoniam & fi iuftus in hac vita flagcllctur, illius ta- íine fíne.Nam quod delidis eoru exigétibus iuftus 
m en flagella no funt multa. Flagellat quidem iuftos iudex & nunc & pof tmodú quofdam feliat, pfalmi-
Deus,vrflagcllis erudiar, & meliores faciat .Quera fta tef tatur , í icinquiens.Induáturí ícurdiploidec6-
B t k y . enim diligit dominus,caftigat: flagellat antera ora- fufione fua.Diplois liquidé dup lú eft veftimentura. ffd 
nemfil ium qué recipit.Omnem flagellat filium,itaj Cofufione ergo í icutdiploideinduuntur ,qui iuxta ' ^ 
vt vnicum,quem ex fuá fubftantia genuit filium,íine rearus fui mer i tú ,& réporali,&:perpetua animaduer 
ílagello non reliquerir.Nam licet merit ille fine pee- C í ione puniuntur.Et beatus ludas ait.Sccúdb eos qui 
cato,non tamen fuit flne flagello.-quoniam pro n o - n ó crediderrir ,perdidit .Pnmó naque in prafentiHa-
bis ómnibus tradidit i l lum . Q u i ergo vnicum fins gellat:& qui prafentibus malis n ó corrigútur, fecíí-
peccatofi l iú flagellarevoluit, credipareft , v t r e l i - doperducuntur ad aternaflagella .Tales igituro-
qiios omnes3 quos cu peccaro adoptauit, flagellare portct duplici nomine flere, & quod hic mifere af-
velit ,vt velíic, autapeccato r e u o c e t , a u t a d v i r t u t é fliguntur,& quódil l is iterumigniseosmanct.Hu-
prouehar.Sed horú flagella,qualibetvaiia &acerbaJ ius v i ta afílidiones nunc exponere ftatuo, deinde 
multa tamen non funt:,quoniá tempore tandera fi- alterius v i ta flagella difleram. Varia funt flagellas 
niunturrcú per hanc fola vitam pr^fenté durenf.nec > quibus Deus peccatores in hac vita punit:quoniani 
femper totam-.quiafape ante huius v i ta exitumfla- aliquando fame & flti: aliquando variis raorbo-
gellorum vjm Deus mitigar,aut in vniuerfum tp l l i t . rum generibus.Nuncpefte, nune filiorum autparé-
Deus íiquidero,qui clementiflimus eft,non flagellat tum mone:aliquando captiuirare,& hoñium ferui-
iuftos vt perdaf.íed vt prober,& tétet qual i í int for- tute.Nunc tyrannorum oppreffione-.iterum tempo-
y titudine praditi ,vt aliis notum íit,qualem i l l i in ad- D ralium rerum iadura.Denique pfeudoprophetarura 
ueríls habeant tolerantiam . V t autem tentauit eos, faifa pradicatione:vt ab illis decepti, in barathrum 
& inuenit eos dignos fe,tunc iam parcit flagellis, & ducátur aternura.Et hac omnia mala,6¿ multo plu-
pramia laborü parare difponir. Flagellarus fuit po- ra fe dominus miíííirum minaturiis,qui mandara i l -
piilus lftaeliticus aPharaone in iEgypto, & Nabu- lius obferiiare conrempfcrinr, qua omnia nos fuis 
chodonofor i n Babylone : fed hanc i l lorum iniqua locis difleremus. Nam quod faraem cibi corporalis ^ ^ 6 , 
poteftatera nó permiíit Deus diutifia libértate graf- propter fuá peccatapatiantur peccatóres,teftatur l i -
fari. Et cum populo i l l i fupernenir faua beftiarú ira, ber Regum quarrus,qui tatam fuiíTe fame in Sama-
morí ibus peruerforum colubrorií exrerminabátur: riarefert, vr mulier q i í a d a m , acerbiííimafame co-
SdpilGt fed nó in perpetnumcvt ait Sapiens) ira Dei perraá- , gente,filiumfuiira cóxer i t , v t inde cibura fu meret, 
fít/ed ad correptionem in breui turbati funt , í ignú Ethanc fe miírurum peccaroribus rainatus eftipfc 
habentes falutis ad commemorationera mandad Dominus,dicés:Mirret dominus fuper re famem^ p^.iS. 
legis diuina .Flagellatus fuit l o b , & quidem acer- efuriem . M o r b i ctia varij,quibus homines fapear-
b i f í i m é a d a m o n e ^ b vxore,abamicis : fed durifli- E fliguntiir,flagella funr dÍLiinaiuftitia,quibus pecca-
ma illius probara patientia,omnia lóngé ab eo pro- tores hiepro meritis fuis corrípit . Nam paralytico 
iecit flagella: dupla i l l i reddcns vi ta folatia, quam i l l i t r ig inraodo annoshaben t í in infirmitate fuá» 
fuerant flagellis ablata: vt intelligant fidelcs ad i u - poft datara fanitatem,dixit faluator nofter. Ecce la- ÍQIin,y 
ftorum probandam parientiara,hac iuftis breui i l lo ñus fadus es, iam nol i peccare, ne deterius tibi ahr 
terapore fuilFe infl ida flagella.Propter quod in alio quid có t inga t .Qua admonitione aperte fatis éxpre -
P/4/.124 quodá pfalmo propheta ait . Q u i a nó relinquer do- fu faluator, principem morbi caufam & onginei 
minus virgápeccarorü fuper forte iuftorú,vt nó ex- fuiflepeccaríi:ita vt i n poenam illius fuerir mor u 
tendantiuftiad iniquitatera manusfuas. Tyranni & inflidus.Et méri to quidem hac puniuntur p«ua5 ^ 
perfecutores, funt v i rga , qua Deus iuftos percutir: in eifdé ipíis mémbris fentiar peccator ^0 . eIpeu. pttiA 
fed hac non fínit Deus fuper iuftos diu permanere, . quib9 expertuseft voluptaté-Hinc ^ornlIjUS.in^£ 
nepoí l i t i l loslongiff imaperfecut ionecótcrere .Po- tcrono.minatur, Percutiat redominus v cei 
teranr enim ferui Dei ánimos fuos adiniqüiraté for- pr¡5& parré corporis,per qua ftercora é g ^ 0 ? r ' _ . v 
Tiran extendere,fiperfecutio ipfain lógilÉraura a l i - biequoq;&prurigine,iravtcurannequeas, ^ M . ^ 
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biismreriedis , itcramait. Pereútiat te dominus v i . . ¿tis Rhodienfibus opem ferré. Qup faáu ra eft, v t 
ccrepeffimo in genibus & furis, fanar íquenon pof- Rhodo capto, reliqua Chriftianorum mafia & rer-
/ ísáplanta pedís vfque ad^verticem tuum. Nec fo - ras abfque vilo metu, & cum magna Chriftianorum 
lum hos morbos, qui lente hommem inuadunt, ira- iaóturaliberé Turcc-e peruagentur. Jara quara raifera 
mirtit, fed peftera, quíe raorbus eft nimia celeritare í it fub ipfo Turca vita: conditio, & quám tyrannicé 
percurrens, & q u « vclodí l imc hominera deuaftat. lile eos quos capit oppriraar, Gi-scia ipfa téftetur, 
Mam q u ^ i l l i céleres funtin exequenda raalitia,ideo q u ^ centum fere anuos illius tyrannidé experra eft! 
Deus dignum ducit velociílirao remedio illis obuia- N o n enim Turca illos in ciuium numero haber , im¿ 
re. Propter quod in Deuteronomio iterum ait. A d - vero nec hominnra, fed fola pecudum racione ab i l -
iungat t ib i dominus peftilentiam, doñee confumat lo tradtantur. N o n patitur illos aucrere opibus, po-
te de térra adquáingredicr i spoí l idendam.Percut ia t renda crefcere,vígere honoribiis,pollerc dignitate. 
te dominus ege í la te /ebr i & frigore,ardore & ^ í l u . Incrementa i l lorum orania haber fufpeda inimicus 
graere corrupto ac rubiginc, &perfequatur doñee homo , qui milla fe cum illis putat deuindum lese, 
percas. Et per prophetamEzechielera irerura ait. Et g nulloiure,nonfcEdere,non paá:o3non communio-
jmmitramin vos famera&beft iaspeí í imas vfquead ne,n6 humanitate, &:naturaipfa ómnibus commu-
intcrnecioné:& peftilentia &fanguis tranfíbunt per n i . Nul lum putat eífeiufiurandum, nul lámquc céfet 
te. Sic enira fuilfe flagellatu Ifraelidcum populura, eíTe fidem datam,qua foluti,illius affedus ligad pof-
¿¡0,iu Numerorum liber narrar: cura air,dominura miíiííe funt: fed quicquid l ibuer i t : l icitum eíTe puta t :adeó, 
in populura Ígnitos ferpcntes,ad q u o r ú raorfus plu- vt irapuriísimo cuique carnifici ab eo miíro,pr£eb£-
rimi peribant: propterca quod contra dorainum & da íit cemix fine vlla detredatione aut CLidadone,íi 
Moyfem raurraurauerant 5 ingrati tanto beneficio ille iubear. Sedparua funt hsc ,& tolerabilia,fi non 
quod illis exhibuit , educens illos de JEgypto & fer- eo vfque faeuirec crudelicas, vt in fpii i tum & anima 
uitute Pharaonis. Capciuirates etiam cireflagella di- etiam pertraníiret . Obiicirur illis vt crimen & igno- / 
uinaí iuftitÍ£E,quibus í íepeDeus peccatores punir,tot minia noméChri f t ian i , quo máxime glorian deber. 
recentibus,proh dolor,aperdffimis confirraatur te- Si quis eorum vel vnura vérbura perimp'rudentiam 
ftiraoniis vt non eíTet opus repetere antiqua.Verum conr raMahurae t é dixerit , é veftigio aut moriedum 
caprudens omitto,ne hacocca í ione , Chdll:ian2 re- c eft i l l i ipí i ,auradeádcm,cuimaledixerir5redam tíáf-
ligionis proceres vel mín imo verbo I sda .Nod í í im^ eundú. Sed & il lud omniú grauiffiraum 6¿ acéibiffi-
funt populi lfraelidci captiuitates, in quas, fuis exi~ mura, abduci í i l iosparuulos in remotiíliinas regio-
geutibus medris, iufto Déi iudic io fepe ille dudus nes,vr ibi,abnegato Chriíl i nomine/eruiant d iabó-
íW.i. eft. Primo quidem in ^Egypro dudíl ima & v íx to le - l o ,&Mahumet í illius anteí ignano. Atque inrer h^c 
C^ J. rabi l i ferui tutcoppreí ínsef t j indéqíbrachio Deifor- patentes non audentfiliosfuos reprehederc,aur ver-
t í ^ manupotenti eduduSipoft aliquot annorú cur- beribus corripere,ne i l l i irdtati,adTurcas fe coferar. 
liculá rex A í l y d o r u m , Deo ita propter peccara po- Nam & hoc ipfum(vt fertur) audent íilij parentibus 
pulí difponente,ccepit Galilea & totam cerrara Ne- rainari. Nec dubiro,quin ha; omnes calamicates fla-
4.^ .17 ptalim , &;captiuos illos tranftulitin AíTydos. Poft gella fint diuiníe iracúdice quibus Deus Grecos pro-
hqcSalraanafaritera Aí íydorum rex Ofeeregemlf peer fiiapeccataflagellare voluic. Dura quidem, fed 
rael vindum-duxit in carcerem : to táraque Samada taraen iufta Dei vlt io,vr qui CHdílíani principis (o-
peruagatuSjfuo fubiecit imperio,tranftulí tqueIfrael mitro nutantem &inf idnam i l lorumíidem)impeda 
in Alíydos,pofuítque eos in Hala,& in Habor iuxra Q & exacciones ferré cotempferunf.nec fno imperato-
Rf' H fluuiura Gozan,in ciuitatibusMedorum.Poftea Na- riangaftiis vallato opem ferré voluerunr, extrera^E 
buchodonofor Rex caprinos duxit loachira Regem conditionis feruituré crudeliffimo domino feruiant. 
lud^,&: matrera eius, &oranes principes & oprima- Nam (vt eft apud l o b j regnare facit Deus hominera hk 54. 
tesIudsinBabylonem. Poftreraó cí iraiam tantum hypocritam propter peccatapopuli. Er ipfe Deus fe 
illorum increucrit malitia & impietas, vt ipfum m u - ita fadurum minatur peccatori populo per Ofeam ojea. IJ . 
di authorem &í faluacorem pro nobis hominera fa- Prophetam dicens. Dabo t ib i regem in furore meo. 
&um morterurpi íTimadamnare no erubuednt,per. Q u i ergo populus tyranno principi aut r edor i fub-
petua captiuitate punid funt : quoniam fuis fedibns ditur,non Dei gubernantis iniuftitiamjfed fuam cul-
expulfi, fub aliorú imferio exules & aífli¿tj,miferri- para aecufet: quia fuis exigenribns meritis, talis-fuit 
mam vitara degüt. Verúm quid folas ludaeorum ca- i l l i darus giibernator,qui Deo ílagclli loco feruirer, 
ptiuitates corara emoro,cüm tot fint Chri f t ianórum. vt per illura Deum populi peccara puniret. Sic enim 
excmpla ? Nam Gracia rota, q u á bona eft Europa ipfcmcr Deus de Alílir loquens air. Aííur virga furo- Efa. 10. 
pars,nonfolüm popü lo rum frequcnria}&agrorum ^ ris raei, 6¿: baculus ipfe eft: inmanu corü indignado 
íertilitate, fed ingeñiorüm fcECÜdirate laiidadífima, mea, Virga furods fui appellauit i l lnm pro eo, quod 
co quod á vera Chdftiana religione dcfecerat,m fequutusadiunxit. Adgentcminquitfallacera rait-
manus Turcarum non cémm ab hinc annis,Deo ira tara eum : & contra populum furods raei mandabo 
diíponente,tradita eft. Magna vngaria pars5LLidoui. illi3vt auferat fpolia, de didpiat p r ^ d a r a ^ p o n a t íl-
eo illius recre interfedo, noftris reraporíbus 111 Tur - lud i n conculcationem quafi lutum plaraarura.Has 
es poteftarem venir. Eodem ferme temporc Rho- omnes,& multo plures tyrannicas oppreíí iones m i -
dus, Chriftianórum forti í í imum propugnaculum, á narus eft populo Hraelidcó Deus, vt faltcm illarum 
Turca captura eft,&: direptioni datú. Quaquara hoc metu & horrore3ápeccato cohiberentur.Eas omnes 
magis ego principum Chriftíanorú culpas aferiberé, obfecro arreótis auribus audite, vt vel fie imelligatis 
quáRhodie í ium railitum.Quoniam tanta tune erar verúeíre,quodpfalmifta ait. Multa fiagella peccato-
Jtitcrprincipes Chrif t ianosinimicit iáiuaccrbitás, tá ris. Omni tepore,inqiiit dominus per M o y f c n , c a l i i - i ? ^ 2.S 
c^caque> rabies, vt ea perciri arque a d í pracípires, niara fuftineas, & oppriraaris violemia, nec babeas 
^aliéc fcalterutrurakdere actrucidare ,quára aííli- qui liberet te. Vxorem accipias , &: alius doimiat 
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cum ea.Domura Miñcc . sg t non habites in ca.Plan- folum ve ínueniat aliquem, qui ílbi placentia dic 
Et tune, malitia peccatoris exieente. invra i n i q u ^ ' 
ocipfUtt 
tute denrur inimicis ruis, & non íít qui te adiuuet. catis p o p u l i , bonus alioqui princeps aut rcftor'd0 
tes vincam,& non vindemias eam.Bos tuus immo- A g , uxt inio • 
iecurcoram ce, & non comedas ex eo. Afinus tuus tem interrogantis prophetarefpodet. Et h o c i p T ^ 
rapiaturin c o n í p e d u t u o , ^ nó reddatuc tibi.Oues inpiincipibus & rectoribus contingit s v t nm J í ? 
Fili j t u i , & filis zux tradantur alteri populo viden- linquat.' N a m ille tantum á Deo laudatus, v t l l l u r 
tibus oculis tuis5&: deficientibus ad c o n í p e d u m eo. Iblum iuxta cor fuum fe inuenifíe dixerit, ille inn " 
rum tota d i e ,&non ÍJ t fór t i tudoin manu tua. Fru- myfteriorum confeius Dauid propheta, quoniartj 
^tus térra; cu^jSc omneslabores tuos coraedat po- elationis t imoreinflatusjexercitú numerauit & fi 2 ' ^ ' i 4 ' 
pulus quem ignoras: &: fis femper calumniam fufti- peccauir. Sed ex ipfa punitione d i f c i n ^ i l l u m nr0 
nens & oppreí lus cund í s diebus, 8c ftupens ad ter- pter populi fuimeritain hoc peccatú fuiífe lapfum' 
rorera eorumjquíE videbunt oculi tu i . Iam (vt op i - quoniam Dauid peccantc,populuspunitur. Iiiftu¡ 
nor)inrelljgitís mér i to pfalmiftam dixiíTe^ulta eífe enim iudex Deus, populi peccatum, ex cuius caufa 
fíagclía peccatoris. Verüm licet hxc multa fint 8c Dauid peccauerat, punit. Sed quiaípfefuperbiens 
duraflagella vnum tamen fupereft acerbiííímum &c B culpse expers non fuitsipfe etiam culp^propiis vin-
m u k ó raagis horrenduro}etiam ex iis quae in hac v i - d í d a m in fe fufeepir. Nam dum populus fibi fubdi-
ta tolerantur, pfeudoprophctarum videlicet & do- tus corpore punirur,ipfe etiam populi rex & guber-
d n n a & prsedicatio : vecaecus efe cum ducens ambo nator int imo cordis dolore feritur. Rcgis ergo & 
parirer ad barathmra inferni cadant. ínrer multas íi- populi ita fíbi inuicem meríta conneduntur: vt fx-
quidera,quíE ex peccato velut peí l imaradice oriun- pe ex culpa populi vita redoris mutetur:& propter 
tur pcena;, vna eft escitas mentís : per quam in tan- regis peccata deterior in dies populus fíat. Ecce 
tam fspeperueniunt dementiam peccatoreSjVt bo- quot quantífque fiagellisDeus hícpeccatorescor-
num dicant malum, 8c malum bonum : 8c fie con- . r ipi t ,vt horum metu 8c horrore apeccatis reuocen-
tempeis falutaribus boniSjiioxia qusque perquirát , t i ir ;quod ni fecerint, mul tó duriora 8c diuturníora 
&: pro illis fufpirenr: qua: cum adepti fuerint, tan- illis in pofterum feruat flagella. Verum aliquis forte 
quara fi rhefaurum aliquem máximum inuéniííqnt, inihi in hac parte obíiftet,dicens inultos eírc,& qui-
lstan tur3& exulcant. Si quis vero dodor3aut magi- dem fceleratiííímós homineSjqui nullum ex his fen-
fter illos ab errore reuocarc nitatur, non audiunt: C fereflagellum : quoniam nihi l adueríi funtvnquain 
imb indignantur 3 8c fuccenfent i l l i . Et tune euenit expcrti,fed omnia femper íucceííerunt illis ad votú. 
z . i he / . i quod Paulas ait. E o quód chariratcm ¡veritatis non Quorum f i l i j (v t prophets verbis vta^íicutnouell^ Pfd,ltf 
receperunt vt falui íierent 3 ideó mittet illis Deus o- plantationes in iuuentute fuá, filis eorum compo-
perationem erroris,vt credant m e n d a d o . C h a r i t a i é firs3circumornats v t í imi l i iudo templi.Promptua-
verítatis non r edp íun t , qu i fpiritualia bona cotem- ría eorum plenajerudantia ex hdc in illud.Oues eo-
nunr3& carnalia concupifeunt: qui sterna non cu- runofcerofsabundantes in cgreílibusfuis.Boucs co-
ran^ 8c pro teporalibus fufpirant:& hsc fola bona rum cra í í s . N o n eft ruina maceris, ñeque traníítus, 
cCecredunt. His Deus mittet pfeudopropheras , & neqj clamorin platsiseorum. Fatcor quidemultos 
erroris magiftros3qui faifa doceant3vt médacio ere- eífe profpera fortuna lafciuiences3qLÜ nihil vnquam 
dant qui veritari credere noluerunt. Ec hoCjUÍli fal- tulerunr adueríi:fed hi cerré ob hanc caufam deplo-
lor ,maximum eft omnium3 quod in hac vica colera- randi funrmeque inuidendum eft illis,fed magis mi-
tur ílagellura: quoniam nonad emendacionem,aut ferend umj&compaciendum .Quoniam quód in hac 
corredionemjVt estera qus diximus3fed ad deftru- D vicanullápaciuncur calamicacem 3 maioris in fururo 
d ionem dacur. Fieri enim non poreft 9 ve reda via fupplicij eft argumencíí.lca enim Apoftolusinprio-
incedat3qui cura cscus ipfe íiCjCscum etiam dudo- read Corinthios epiftoladocer. Cam iudicamur á i»^-11, 
rera habec. Q u o r a o d o fanaripocerit, qui vulnus no DorainOjCorripimunvc non cum hoc mundo dam-
fentit? quilibenems carnificisjquara medicancis ma- ncmur.Damnarionisl iquidemperpccu^indiciúell : , 
num amiccic; Si doccs,nugacur. Si mones, irafeicur. in hac vica nó flageiiari: quonia quem Deus diligir. 
Sí horcarisjobnitcicur. Si placas,incendicur. Infana- i n hac vica flagellac 8c corripic. Floree ergo qué De 
bilis igitur eft quifquis ís eft3n¡íiDeus clemétillimüs corriperc non vult in hoc íeculo:quiail lum fuppU-
illíus mencein il luminaredignecur3vcfalcemfesgrú c i ó deftinauitpoft feculum.Timeatquiadhucinfc-
eíTe íntell!§at3& íic veram medicinaperquirat.Nam culo gaudet & Iscacur, ne in stermim contrifteturi 
alioqui etiam íí veros ipfc probetas 6c magiftros, á Se ploret. Nam talan haber exitum mifera h s c 8c a 
quibus doceatur perquiraf.ilíos alioqui bonos3pec- peccatoribus tam íimata felicitas.Tenet rympanum 
catoris meritis exigencibus, Deus errare perraitect, &cytharam( inqüi t lob) 8c gaudencad fonitú orga- ^ j i . 
Audi quid per Ezechielem prophecam Dominus de B ni.Ducuncin bonis dies fuos, & in pundo adinfer-
J?^VJ4. huiufmodi peccacoribusloquensdicir.Quifcanda- na defeendunc. Luuncí iquidem in itiferno pcenas, 
lum iniquicacis fus ftacuerit contra faciem fuam, 8c quas fuis peccatis dignas in hac vita non dederanc. ^ ^ 
venene ad propheram vt interrogec per eum me, luftus enim iudex eft Deus,qui(eodem lob tefte)no 
ego Dominus refpondebo ei per me. Sequitur. Et parcitdelinquenti: quoniam autin hac vita aut in 
p r o p h e t a c ü m errauerít ,6c locutus fuerit verbum, alia meri tasá peccatore exigirpoenas. Sedlonge n i -
ego Dominus decepí prophetam i l lum : & excen- terhiiius vit^ & fequentís flagella intereft:quomfím 
dam manum meara íuper eum de medio populi raci qus hic dantur s moniciones func: qus autem ilhc, 
Ifraei.Ec porcabunc iniquicacem fuam: iuxea iniqui- fupplícia. N o n enim ob hanc caufam in hocfeculo 
carera in térro gantis,fíc iniquitas prophets erit. l u - Deusflagellatvtperdat,fed vt corrigat &emenaet. 
xtaid quod peccatorcredit 8c Optat, propheta re- vtnos flagellispercutiéribus,peccatanoftradocear, 
fpondet: quia non meretur audire veritatem, qui Na erudiés nosinftruitdifciplina, vt auertatlloiri^ ^ ^ 
non difeendi 8c proficiendi animo interrogac :fed n é a b h i s qusfccit :&liberccemn defuperbiaiemes 
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í m i m a m e í 1 1 5 ^ 0 ^ " ? ^ 0 » ^ & v k a m i l l i u s , v t n o n A arfurosjabigncdeuorandoSj&vtClibamimignis 
traníeat in gladiam. C ü m ergo hocfine Deuspec- ponendos dixit: vtperignem deuorenrurin corpo 
catares in hac vita flagellet ve eriidiat:oponct, vt cu 
aduerfí aliquid ruftinemus}oiTinipotentis Dei & cle-
^jentifsimi patris ííagella cíTe mtelligamus, qnibus 
nos i l í ep top te rno í l ra deli¿tacorrípic&increpat:&: 
fíe noftris malis fapientiores fadi3malé a í t o rum pce-
iiiteatnus, & vitam mureraus in meliussillo adiuuan-
l t í qui cum patre & íp id tu fando viui t & regnat in 
fécula íeculorura. Amen. 
H O M I L I A V I G E S I M A S E C V N D A . 
Multaflagellé peccatork. 
L A G E L L,A , qux in prasfenti vita Deus 
peccatoribi^meritis fuis exigentibus^n-
fer t , rupenori fermone explicuimus : fu-
pereft, v t iuxta id quodpropofLiiraus5fla-
gella, qux in pofterum peccatores manent^ reeen-
ícamus: vr cum. mul tó p í u r a , mul tóque acerbiora 
quam qu^ in hac vita in£[iguntui-5ofl:endcrimiis eífe, 
velindeluce ciarius confiare p o f s i t , m é r i t o D a u i -
dem Prophetam dixiífe, Multa flagellapeccatoris. 
Nunc cnim (vt ell apud l o b ) non infert Deus furo-
rem fumiijiiec vlcifcitur valde fcelus.Deus í iquidem 
cum inpríefenti vita ideo flagellet ytcomgat9 non 
re,&: per triftitiam & alias anima; argritudines patia-
tur i n mente. A minoribus ergo ad maiora progire-
dientes, de corporiscruciatibus primo difTeramus, 
deinde animi torí iones recenfebimus. Cmciantur 
reprobi corpore toto, 8c ímgulo cuique illius fenfui 
peculiaria, & i l l i conuenientia adhibentur tormen-
ta3vtper q u ^ quis pcccat,per h^c & puniatur. T o r -
quentur ocu l íeorum fletu nimio. Nam perEfaiam 
Prophetam dominus reprobis minarür / i c inqu iens . 
Vos clamabitisprs dolore cordis, & príe contrit io- EfaU. 6$ 
neípi r i tus vlulabicis. Fumumnocere ocul iS ínemo 
B e f tquidubi te t : hunc taraen eíTe in inferno beatus 
loannes in Apocalypíi de inferno fub nominepu-^OÍT.^.1 
tei loqiiens,exprefsitíic inquiens.Et afcendet fumus 
putcijíicut fumus fornacis magnse: &c obfeuratus eíl: 
íbl,&: aer de fumo putei. Hinc oritur oculis alia mul-
t ó grauior & acerbior poena , qu^cftperpetuaob-
fcuritas , 5c dcníifsim^ tenebraí. Nam cüm deleóla-
bi le í i t oculis viderelumen, confequés cft, vtpoena 
íit eiufdem oculis lumine carere, 8c in renebris eíTe. 
Quaíe gaudium mihi eritCinquit Tobías illc fenior) Tok 5, 
qui in tenebris fedeo,6¿: lumen CCEIÍ non videoíMo-
leílifsimum quidera eíl oculis in tenebris eíTe. In i l -
lis tamen ííc reprobus mit t i tur ,vt inde exire ndn va-
autem vt folum puniat, non omnes quas digne me- C leat. Ligatis manibus & pedibus,inquit dominus. 
iebantur,infert hic peccatoribus pcenas: fed multas 
fubtrahitjfurorcm fuum nunc dií1imulanss& in po-
í lerum feruans. I d tamen peccatores cum híc á Deo 
feriuntutvpropriis culpis cxcíccati, fíepe non intei l i -
gunr^putátes fe fupra meritum flagellari. Sed huiuf-
modihomini peccatoriadeb deíipienti , reóle i l lud 
án. Sophar Naamathites dici pofíit. Vrina Deus loque-
returtecum , &c aperiret labia fua t ib i : v t oí lenderct 
tibi fecreta fapiétisBj&quod multiplex eflet lex eius: 
&intelligeres q n ó d m u l t ó minora exigaris ab eo, 
quám meretur iniquitas tua. Niíi enim á Deo pec-
cator doceatur, intelligere non valebit quo t , quan 
mitte i l lum in tenebras exteriores. Manibus & pedi- Mát, i z í 
bus ligatis mittitur3vt hac ratione doceamur illú ñe -
que pedibus gradientem,ñeque manibus reptantera 
inde exire poíTe.Verüm híc forte obílabit aliquis dir 
cens, íimiles tenebras illic eíTe non p o í í e , cumeerto 
conílet illic ignera adeíTe. At5vbi ignis eíl iihc lucera 
eífeoportef .quiaignislucidus eíl3& natiuíi quédam 
habet íp lendoré . Fatemur quide talem eífe ignis na-
turam,vt fimul lucear &vmt:fed Deus,qui hancigni 
tr ibuit v i r tu tem,pote í l , cíim volueri t , ab i l lo amo-
uere:& íicut potuit , ita & fecir, vt vltrix illa prasteri-
torum í lamma vit iorum aduftioncm babear,&:luce 
táfquepGenas ab í l lo pro fuorum peccatarum meri- D nonhabeat. Hinc per Prophetam dicitur.Superceci-p/a^/. 
tis iuílé exigipofsínr. V t autem a Deo edo¿lus,pec- dit ignis ,&n5 viderunt foiem.Ignis fuper reprobos 
cati malitiam plené intellexerit,tLinc agnofeet pauca cadit, & fol igne cadente non videtur: quia cum ab 
igne comburantur5viíione tamé veri luminis carenr, 
v t í i m u l de combuí l ionc corporis doleanr,& depri-
uatione luminis triílentur.Si aliqua tameeíl i l l is lux, 
non ad folatiú,fed potiús ad poena h^c íllis concedi-
tur. Videbunt enim reprobi fequaces & imitatores 
fuos in tormétis3qiiatenus qui iilis oíFendicula erro-
ris pr£ebuerunt,illorü etiam interitus eos magis affli-
gat. Igms ergo ille, qui in obfeuritate cruciat, haud 
d n b i é j u m e n aliquod ad folum reproborum tormé-
tum femar. Auditum cuiufque torquebit gemitus, 
eo duriús puniuntur, qub diutius á Deo fuerunt to- E Scplanclus aliorura. Sicut enim beati omnes Deum : 
leratK. Cmciantur íiquidem peccatores in inferno i n gloria fine ceíFation s laudant,ira etiam contra re-
probi Deum blafperaare no ceírant.Patri3matri,ma~ 
giílns,amicis,confangnineis,vicinis,ííbiipíisdeniq5 
femper maledicunt,inuicérixantur;inteftina funt i l -
lis,odia, contnmeliis fe inuicem aííiciunt. Q u x o m -
nia fine magna audientiura poena dici neqiiaqu?ra 
poí funt .Oifadus I^detur ex foerore nimio5qui á cor-
poribus reproborum exibit, íicut de illis Efaias pro-
pheta dicit. Indignado domini5inqait iile,fupcr om Efd. 34. 
nes gentes, 5c furor fuper omnem militiamearum 
interfeciteas, 8c dedit inocci í ionem. Occiíí eorum 
proiieientur, & de cadaucribus eorum afcendet fce-
tor. ínterficientur quidem in mente, cüm omnis vir 
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paruáque eíre,qu£e nunc fuílinet:& duriora, qux i l -
lumin pofterum raanet,formidabit. Noe i l l e iu í lu s , 
cuiirreuercnti^ contumeliamCham filius intulerar, 
dixit. Malediclus Chanaam puer, fcruus erit fratri-
bus fuis. Quo rerum geílarú ordine, aperté ( í ivolu-
mus) mtelligimus, q u ó d Cham peccante, filius eius 
Chanaam peccati v l t ioné fuítinet. Quare hoc? Cer-
te}vtex, hoc doceamur, peccata magis in pofterum, 
quáminprEefentiarum punid : &:faepeiniquitates in 
prjefenti multas t rán í i re , qua tamen inpofteritate 
^ corpore & anima: ira , v tnu l l a fit pars corporis, 
nulláque anim^ vis aut port io,qu^ non acerbiísimé 
rorqueatur. Quia enim pro menfura del idi futuriis 
e f tp lagarúmodus5opoi teb i t ,v tquemadmodú cor-
pore & anima glorificad funt, & in deliciis fuere, ita 
edam corpore & fpidtu tormenta patianmr.Ideo in 
fyl a^0 quodam pfalmoDauid de reprobis loquens,air. 
" i0 , Nonecos v t c l i bañum ignisin tempere vultustui: 
dominus in ira fuá contiu-babiteos,& deuorabitcos 
^ i s . Clibanus intdnfecusardet: q u o d a u t é a b igne 
deuoratur,ab extenod parre cremari incipir .Vt ig i -
tUr piopheta oíléderer reprobos intedus exteriufq; 
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fpes3 iufto Dei iudicioj ab ilKs aufei-etui-kProiicié- ^ 
tur deinde in infernum. Se de cadaueribus eorum af 
cendet ÍGecor. Tantí tfqueeiir damnaticorporis foe-
t,Mdeá>$ ror(vrqucroadTOodum de fuperbo il lo Antiocho 
dicimr ) nec ilie fefe, nec alij illitra propter fetoris 
intolerantiam ferré po í l in t : quoniara faetore ílio 
to tum infernum granare fuíricit.Quantus igitur cric 
foetor in inferno,vbi tanta eric mukitudo damnato-
tAmúSo 4 rufn?Fiet quidem quod dominus per Amos prophe' 
tara ait. Aícedere feci pntredinem caftrorum vcftro-
rum in nares veftras.Ñeque ex foüs oorporibus afeé-
dctfcetor : íed quo magis torqucanrur^locus ipfe 
fcíTimé olebic, ¿kfoetonbusenc plenus. Q u o d ve 
eftenderet Efaias,pofí: praemiíía íubdit . Quiadies ^ 
vlrionis domini/annus retributionis iudicij Sion, 
Bt conuertentur torrentes cius in piccm , & h u m u s 
cius in fuipli i ir : & erit térra eius in picem ardentem. 
N o d e ^ d i e n o n extinguetur. Vt oftenderetnobis 
peí lknum eífeinferni odorem, resomnium foetidif-
í imasill ic perpetuo adcíTe dixit jfulphur Se picem 
ardentem. Miferabile ctiam eft d i d u , quot quantaf-
que damnatoium corporain guftu pcenas patian-, 
tur.Famen quidem fuftinent>& quidem tam diram, 
v t príE dolore famis vnufquiíque velir carhem bra-
chijfuivorare, nectamenpollit . Sitisillorum/acer-
biffima. Cuius rei vel vnicum teftem proferamjnon 
quidem at i t i tum, fed oculatum: qui íide integra c 
Zu€£, í ¡ . referer, qua: in feipfo mifer expertus eft. Diues epu-
losqui cpulabaturquot id ié fplendide, hiceft. Nam 
Jiiccum eífet in tormenns,penit vtLazarus veniret, 
qui intingeret extremum digit i fui in aquam, & re 
frigerec linguam illius. Cruciabatur íiquidem acer-
bilíimá fíri l ingua, quas nimio & delicato potu ante 
Deum offenderat. Sunt beatiin íaturitate perpetua. 
Sunt contra reprobi in fame & ííti fempiterna.Nam 
£[4.6$, &hocipfum minatur dominus per Efaiampropheta 
pcccatoribuSjíic inquiens. Eccc femi mei comedent 
6c vos efunctis, Ecce ferui mei bibent5& vos íirietis. 
Si tamen conringat illos comedere aut bibere, talis 
erit cibus quo pafcentur, fk potus quo potabuntur, Q 
Deut.$i. vt príeftet ab illis abftinere, qua illos deglut i ré .Nam 
vua corum,vua fellis, Sí botriamariffimi.Fel draco-
num, vinnm eorum, & venenum afpidüinfanabile. 
Snpereft ¡am5vt de taólu i l lorum diíl¿ramuss& quoc 
/ quantófquei l lo fentiantdolorcs5expIicemus. Para-
Frothly, ta funtjinquitSapiens, deriforibus iudicia, & m a l l e i 
percutietes ftultorú corpoiibus. Deriforcs funt pec-
catorcs.qui D e ú inidenc,putantes i l lum circa cardi-
nes cceliperambularc, necnoft raconí iderare: aut íi 
i l lum confiderarccredunt, exifdmant forte autiniu-
ftú, qui mala puniré contemnat^aut impotente, qu i 
ctiá cüm velit,no poffit. Deriforcs funt,qui folo no-
mine chriftiani funr,qui confiten tur fe noíle Deum, E 
fadis autenegant.Dcrident if t iDeú í icutludíei iqui 
Chriftum alapis percutiétes^lliidebantillijdicentes. 
Auc rex ludceorum. Sic etiáfaciúcilli5quifoIis labiis 
Deum honoranr, &cor i l Io rú longée í ] : ab eo. Q u i 
priíis d i d i funt derifores,iidem poftea cade verborü 
contextuftulti vocan tu r ,&mér i t o : quonía tépora-
M4tí>i j . lia hacprarfemt íe te rn i s ,& terrenacoeleftibus. His 
dcriforibus&ftulns parata funt iudicia,&:mallci per-
cutientes. Nomine malleoni, varia peenarú genera, 
& quide acerbiflima, quíe reprobis funt decreta , fa-
piens intell igi voluit.Vermes tolembunt,qui carnes 
illorú fine vilo ííne mordebunt, nec mordédo cofu-
Zfa.úó, met.Vermis eoril,inquit Efaias5nó morieturc&ignis 
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eorum no extinguetur. Siquistamcn h^cEfai^ y 
ba^cconfc ien t i a^uave lu tvermis femperan^^ E ^ W 
cmciat,putat intell igi , proferá alia apertiffima tefti 
monia. Vindida carnis impij , inquit Sapics, ignis ¿ 
Se vermis. Dicens vermes dari ad carnis vinrliYU -
anirase,apertiíiime docuit,no cíle de verme confeié *^ 
tias quod díxcrat,intelligcndií. l l lud ctiá cft eadé f ~ 
tione apertií l imú, quod in l ibro ludi th dicitur D 
bi t ignem 6c vermes in carnes eotu'm, vt vrant'ur & lu^c'1^ 
fentiant vfq; in fempiternum. Er quo maioríít i l lo 
rum miferia,táimbecilles & infirmi robore erunt 
neq; minimüpofs in t a fuo corpore verme abigere. 
Súbita etiam c o r p o r ü a calore in frigus, 6c rutfum í 
frigore nimio ad calorem tranfmutatio, vehemente 
ipíis corporibus infligir dolore. Et hiincipfum5tefte 
lob,raiferi damnati in inferno fuftinent. Ad nimiú h]> 
caloi'em,inquit illctranfcat ab aquis niuium. Nullú 0 ^ 
eft membrum,qiiod íitexpers dolorisrquoniam luct 
omniaqux fecir,&non confumetur3&iuxtamulti. 
tudinem adinuentionum fuarum fie 6c íuftincbit 
Propter quod per Propheram Ezechielcm de repro- EZJC, n 
bis dicitur. Dcfcendernnt in infernum cum armis 
fuis.Quse arma íínt ifta cum quibus reprobi ad infer-
num defeendunt, PaulusApoftolus explicuit, dices, ^pw.í. 
Ñ e q u e exhibeatis mcrabra veftraarma iniquitatis 
peccato. Mcmbraigi tur corpotis armadixiteílema-
lorum : quia per illa prauosfuosafFectusexecutioni 
demandant. Cum his armis reprobi ad inferna def-
cendunnquiain ipfis mébris,quibus aducrfusDcum 
pugnauerú t ,^ te rnos cruciatus tolerant:vt in quibus 
iniufté dcledlati funt,iufté puniantur.Exhis qu^ iam 
diximns, vt exiftimo,lucc clarius confiare poteít ve-
rum effe quod Dauid ait. Multa flagella peccatoris. 
Mul ta quidem funt hasc 6c grauifsima tormenta: fed 
mul tó grauiora funt , qua: raifera anima fullinet, 
quám quas corpus: 6c tanto acerbiora, quató aniraa 
excellentior eft corpore. Anima enim eft prima & 
princeps peccati cania, fine qua corpus nequáquam 
Deum ofíendere po í l e t : cüm ñeque intellígatqua: 
agit ñeque liberum i l l i f i t ab illis abftinere. Aniraa 
ergo,qus principem locum habuitin peccato,prin-
cipalem etiam locura fuftinet in pcena. Efto corpus 
prima poíTeteíIepeccati caufa & origo : non tamen 
o b t o t tantifque cruciatibus?eíret dignum, quan-
tis anima : quia non tot aut tantis beneficiis Deusil-
lud donauit, quantis animam. Dignum eft autem, 
v tqu ip lu ra recepit,plura etiam exiganturab co. 
Prima ergo animas poena eft,ptopriíEconfcientia; 
cotinua accufitio. Verúm h^c vt animam torqucat, 
non aliud expedat-poft hanc vitara tcmpus:quonia 
nullasconfcientia animícpeccanti inducías conec-
dit: fed con t inuó poft peccatum animam inuadir, 
6c illam torquere non eclíat. Mifcricors enim Deus 
confeientiara noftram aecufatricem nobis fempef 
afsiftere vo lu i t , vt femper aduerfumnos clamct ,& 
posnasexigat del idorum. Nam peccator, etfí om-
nium, qua commifit, flagitiorum obliuifcatur,quia 
tamen fuá confeientia aecufare nondefinit, fem-
per variis agitaur t imoribus: quoniara fuf^mon1-
bus circundatur, vmbras metuir, perpecuaque m 
animo eius tempeftas cft. Nullus illi fuauis eft lom-
nus,fed terrore & formidine plenus: ñeque at>"S 
voluptarem pr?bet5neq; amicorum colloqu^ 
fedeofeicntiáfuam quafi carnificé circumlegeitar ,^ 
qua i l lum cont inuó f l a g e l l c t . S o n i r L I ' ^ f ^ f u ' 
Iob,femper inauribus eius:& cúpax fir;iile ^ . ^ ^ 
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fpicariU'.Sed KÍEC confcienriie perpetua accufatio l i -
cetinhac vitapraefcnti veheraenrer anima crucier, 
pontainen i ta ,v t in inferno :quoniá multa funt pee-
cata , quaein Íiac vita ipfum illorú authorem larenr» 
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A l^tabatur corde.Vincíemia dicirür5cúm vinúm ton i 
ex vinea colligitur. Vindemia deliciará carnis fir in 
iporrehominisrquoniam in illa d iepereünt omhes 
cogitationes i l l ius . Vindemia gencrnlis omniñ ei i t 
Kara ob hác caufam Dauid in alio quodam pfalmo in dieindicij , quando omnis huius mnndi voluptas 
orabat dominújdicés . Ab oceultis raéis mundame. ccífabit.Verba cnim qus fequumur fatis a p e n é d b -
Qu^ aute confeientia ignorat5qui fir,vt de illispec- cent,deh^c vindemia propheta fuilfc loquutü . Cef-
catorera aecufare poffit ? I l lo rum etiá qua: agnofeit fauir, i nqu i t , gandium : quieuit fonitns k t a n t i u m : 
cirepeccata,n5>ita peife(aemalitiam5vilitatés& tur- conticuit dulcedo cithaiíe-.cum cántico non bibeni 
pitudinera mine in te l l ig i t , fícut portea in inferno. v inú: amara crit potio bibentibus illam . Ex quibiis 
Tune enim illuminabit Deus abfeondita tenebra-
rum,6¿; raanifeftabit coníília cordium:vt níhil íít i n 
abditiílimis quibuíque cordis reccílibus tara recon-
verb]sc6uinci tur5prophetáappdlaí revindemiá5ro-
tius volupratis finitionem.Er hác luxilTe dicir, fie i n -
quiens.Luxitvindemia3infirmaracfí:viris5incTenniei 
ditum5quod peccator claré non videat .Tüc vexatio B r ú t o m n e s qui Ixtabatur corde.Ingemuer 17nt cu idé 
dabitillis inrelledum, v tpe r fed téomnesfuos erro- ob id fo lú , quia voluptates fu as cellaííc cófpexerúr 
res ágnofeant . Tune igitur cúm confeientia clarius Doluemt qubd celefrihíé.ptáftérierfi jrab illis tara 
praeterita peccara agnofcet,vehemctiusetiam raen- cito receírerúr. Vis audire reprobos pronter vinde-
tem accüfabir, &:crudelius abfque vlía quiete tor- miam faítanijin inferno cum amarituciine nimia ln-
quebit. Quanta amera posna íít bse proprice con- gcntcs?Audi.Qmd nobis piofuir fuperbia ? Cdicünt •te/.S* 
feienti^ accufatio , Satyricus poeta expreílit j fie i l I i>u td iu i t i a rLi iad ;an t iaquidcótü l i tnobis?Tran-
dicens: 
Exemplo quodeunqne mdo commttaurjpji 
Dijflicetauthou.Prima eft hac ^ l ü o ^ u o d f í 
/t{dice,nemo mcens abfclmtur. 
Erpoí lca fubdi t . 
Ctir tornen hos tu 
Eíiaftjjrputesyftos i i ñ confcidfxB'u 
Mens bdbet attomtos^crfurclo "ycrhertcxdit 
Occultitm quatiente animo tortoreflageütím: 
Pcen/trntcm ~)>ehemens & mullograutor 
QJHAS Caditmi ^rattis inuemt & KíiadAmmiut. 
NoÜe clié<iuefutímgejtare m feílore tefi em. 
fieruncomniaillatanquá vmbra^ & táqúam hucins 
pracurrens-.^: tanquam nauis quíe pertráfit ñwdkitfc 
tcm aquam,cuius eiim praíterierit, no efl: veftigíuñí 
inuenire.Taliaevt Sapiens ait)rcferi)nt i ! l i qui m i n -
ferno funt:dolentes quidem quód tam citó voíaué-
runr.Perftanr enim íili in antiquis defideriis, Si vx¡U 
C lentsfi poirent5ad priftinas delicias reuer t i^o ién tq^ 
quód votorí í fuorú compotes non funr :& gemunt^ 
quód in illis diutiusperfiftere non potuerunr. Dura 
qu idé funt hxc qvx enumerauimus r ep robo rú íla-
gella.Sed his ómnibus multo durins & aceibius eíK, 
diuinas maiefi-aris vifione,quíE folahomincm beare 
Alia eíl anímarum poena,& (vt cxiílimo) mül tb hac íufííc!t3perpetub carere.Ná cúm Deus fir fummé bo 
pi'íEcedére maior.Ha:c eft confufio vilitatis propria: 
& ignominias .Eft cnim infítus feré ómnibus quida 
gloriae appetitus, adeb , vt nemo fit, quamlibet e-
íiam fanóhis ( Chriífum & eius findiffiraam m a n é 
excipio) qui aliquo laudis & gloriólas appetitu non 
ñus , & omni alio bono melius: cofequésefr, vt Deo 
ipfoperpetuo carere,fit fummé malú ,& orani malo 
pe iu s .Neque i f t a to rmé taad aliquod remporisrao-
mentum fuftinebunt, aut aliquo forre quáliber ma-
gno tépor i scurncu lo trafaélo ceíl;ibút:íed eí'íint o-
tangatur. VndeeuenitjVtquo magis quifque glori^ rania perpetua, fine vilo fine . Ñ e q u e hoc reprobos 
cupidusfuerit, e ó magis de c o n f a í i o n e fua6¿ abie- D ipfos latebit:fed qub grauius c r u c i e n t u r , o p t i m é in-
¿l ione doleat . Tu ne qui fe vfque ad fydera exaltari teiligent fe nunqunm inde educendos. Q u x res ab 
cupiebant, qui mundum fub pedibns fuis poneré 
prasfumebanc, qui fe velut Deum a fubditis adoran 
volebant, máximo rubore fufrufi, grauiffimé dole-
bunt}& ex intimo corde rugicnr, cúm ex tanto ho-
noris faí l igio, in tantum dedeeus & vilipendium fe 
viderint daeá :os ,v t ab ipíis3quibus tanta cura maie-
ftate & tyrannide imperabant,conculcentur5& tan-
qnáviliffimú fterquilinium conremnantur.Tiicqui 
hitiuftos exiftimari magis quáeí fevoluerunt , vt 
ab hominibus laudarentursqui exterminaucrunt fa-
cies fuas vt viderentur hominibus ieiunátes}qui tu -
folutam facir miferiam.Sicut enim ad abíolurá bea-^  
titudinem exigitur bonipoíTeffi fecuritas: quoniam ^ 
t imor &anxietas non confentiunt beatitudinirita e 
cotrario fumraa & abfoluta miferia, qiialis e.ftin i n -
ferno,exigit ad fui coplementnm deíperatic^ero, vt 
cerró feiat qui in inferno funt,nunquam fore ab illa 
miferia libcrandos.Si fpes qua: diíFertur (vt Sapiens p^oíh í | , 
ait) afíligit animú:fieri neceíte eft3Vt fpes,qu9 pror-
fus auferturjpra^fertim fi eft illius r e i , quie ardenter 
defideraturjacerbiílime aniraum cruciet. Et(vt nilíil 
completas miferia; defit) nullus eft, qui reprobo in 
ka canebanranre fe cúm faciebant eleemofynam, E his ómnibus tormentis confti tuto, compati veiit. 
«¡"anta putas erunrconfufionerepleti, cúm reuela- Quis enim (inquit doroinus) miferebitur t u i H í e r u - ¿¡¡en, ! j . 
íalem?aut quis cótriftabitur pro te ? aut quis ib i t ad ^fuemomnibus ignominia i l l o r u m , cúm fucrint 
pmnibus palam fada omnia illorum peccata , vt ab 
ómnibus videri poílint í Quomodo cófundituufur 
B«re, 1; quando deprehendirur, inquit dominus per Hiere-
»iam pvophetá5fic tofufí Tunt domus Ifrael: ipfi & 
reges eorújprincipes & faccrdoíes3& prophetae eo-
íú.Dcinde memoria priEteritaru deliciarum no par-, 
Máinferet meti tr if t i t ia. Dolebú t fiquidé, quod tam 
Celerrime volauerdf.eoq; roaioré habebunt mcero-
rem5quóplur ibus voluptatibus imitierfos fefuiífe 
£Ki4i ^eminerinc. Hoc eft enim quod Eíaias ai t . Luxit 
^tiemiajinfu-mata eft vins^ingemucríit omnes qui 
rógandú pro pace tuaíCerté nullus : quoniam nul 
lus hq ra inúau t angelorum tam clemens poteft cíícj 
quá Deus.QuófifjVt quorú Deus n6 miferetui^nul-
lus aliusiufté i l lorúmifereri poílit . Diuiris illius c-
pulonis^qui in inferno cruciabatur, Abrahá illepié- íic°lS' 
tiffimus nnnquá eft mifertus: & qui multis aiiis i n -
digentibus cibú & p o t ú libetiflimé dederat}huic ta-
mé nec aqux gut tá ,qual inguáfuá ,qua;ardoreacer-
biílímo íEftuabar,refrigerare polferjCOcedere voíuit 
&: id quidem iufté . Dignum quippe eft, vt nullus 
mifercatur illius poft mortem3qui fuiipfius5diim liíc 
.Sí. ¿"T- X l u j 
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viuerer,mireren nolui t .Hinc apnd l o b de viro bea- A femel t radaucrú t / íEpe illa retracl:at,eade ob oc 1 
to dicitui-.ln vaftirate & fame ridebis.Repiobi func itemm opponunf.vt fi quid forré primo traftar ' 
i n vaílitatc & fame:qoia per igncm vaftantur & có 
cremántur3& per fame inedia rorquentur. Sed dum 
h^c reprobi fuis exigetibns raerins fuílinent} iuftus 
r idet : quia dum i l l i dignas fuis peccatispoenas luúr, 
ipfe de fublimi i l lo quod ia.ra polí idetpríEmio laeta-
tur.Necdamnatisiam tune ex humanitare compa-
t i t u r : quia diuinae inftitice fummá integricaté agno-
fcens/non poteft i l l iús fententiam velut inílilfimam 
116 probare,& dignos illos, qui plura & duriora to -
lerarcnt, non indicare. Benc crgo Dauid a i t . Mul ta 
os 
, r r-.- , • - ,. . P r i m o t r a £ t a t u e , 
lapíum fuic,eaq; propter audienaú ánimos mo'ucr 
no poruit5fecúdo tradatu plenius inrellectú acuti C 
penetret, &audientium añi-mís renaciüs adh^rear 
Dauid i n principio huius pfalmi^-vt peccatorib9 n * 
nitentiam perfuaderetja poenitendas vtilirate aufn' 
catus eft, dicens per illam omniüm pec'catorun) - ' 
miffionemconferri. Beati(inquit) quorum remi í^ 
funt iniquitatesj&quorum teda funtpeccata.Dei 
deperfpiciens mukos eííd peccatores p e r f n ¿ a fr5 
tis & duríE ceruicis, quos magis mouet pcena quatn 
fíagella peccatoris.Vem quid ego teto omnes dam- pra2mium,damna, quíe ex neglcda pcenirentia pee-
natorum poenas recenferc: cüm tot fint ac tanta^vt g catori continguntjmaximo compendio expreífit di 
ipfímetjqui fuftinent,illas enarrare no valeant?Nam cens:Multa flagella peccatoris. Nunc vero metués 
poeta ethnicus ctíi eloquentiffimus ille, ad hanc ta-
men rem abfoluendam íe imparem feníit dicens: 
tfrgtL l'h Non mhifi iingua centum fmt,orÁ<¡ue centum, 
6. FeneA l/ox^mmsfcelerum comprehenderefomaí 
Omniá poemrum fercumre mmtna pofíem, 
Cofultius igitur me fadurura exiftimo5íi vnoverbo 
dixerim,nullum eífe do lo rem,qué in inferno no fu-
íl ineanr dánati.Sic enim in libro l o b de reprobo d i -
lokzo . citur.Omnis dolor irmet fuper eum.Gmnis quippe 
dolor fuper reprobum iirruet: quia nulla erit angu-
ne forte nimia iudicis feueritate per ípeda , peccato-
resadillum accederé deterreantur, ad poenitenthe 
cómoda iterum redit5diuinam mifericordiá ob ocu-
los j)onenssquapeccatores deiedos fublcuare pof. 
fit.Sic enim ait: Sperantem in domino mifericordiá 
circundabit.Multaquidem funt flagella peccatoris Rpmi 
quipoen i te reneg lex i t ,quoniamis fecundúmduntá 
fuam Se cor imposnitensjt l ieíaurizatí ibiiramin die 
k x & reuelarionis iufti iudicij D e i . Verúmquem 
malé adorum pcenituit, de Dei benignitate confi-
Boetm. 
í l iasnul láqjmifer ia , quanonaffligaturmifer i l l e in dens,qu6d omniaquas commifitdelidaquamlibet 
infernnm detrufus. Nam ficut beatirudinem q u i d a c grauia condonabit, is etíiflagellis'ti"áíitonis,iifque 
dixit efie ftatum quédam omnium bonorum aggre- pauciffimis ad peccatorum reliquiaspurgandasali 
gatione perfedum : ita infernum ego dicere eífe la-
cum quendam omnium miferiarum aggregatione 
i.Cor, 2" confuramatum.Sicut etiara oculus no vidit,nec au-
ris audiiiit,neque in cor hominis afcendir qus príe-
parauit Deus iis qui di l igunt i l lú: íicfirraiílime cre-
d o , h u m a n ü oculú in hac vita exiftentem nunquam 
vidiíre5nec aurem audiuiífe, neqj in cor hominis af-
cendiífcjquotjquantíque íint cruciatus, quos para-
uit Deus iis5qui oífenderint cú.Hasc igitur peccator 
atrento corde coníideret ,h?c tota mete reuoluaf.vt 
fi iudicis boni ía te non amat, illius falté potentiam. 
quandopuniatur,abseternis tamen illismultuque 
tremedisflagellis fecurus en t :quon iáde i ,m quepo-
fidir,mifericordia vndique illü circüdat,&protegit, 
Protedor eft enim Deus oraniú fperanriüin fe.Qui 
auté habitat in adiurorio altiífiraij&in protedioue 
Dei coeli commorabitiu^flagelluranonappropin-
quat tabernáculo illius. E thoc eft quodnuncetiam 
ait : Speraníem in Domino mifericordiá circunda-
bit.Circundatqnidemjquia vndique protegit.Nam 
quia nos vndiq; multa mala perturbant3Deus velut 
murus validus nos vndique circúftat,vt íperantes in 
qua? t o t t a n t á q ; poteft peccatoribusinfligere flageh D ápfo3vndique defendat. Obí íde t cnira nos áliniftris 
la5reformidet: v t tantorum flagellorum horrore á. adueríitas numerofo diuerfam calamitatum ftipata 
vitiis reuocctin^&iilis defertis, veram deinde vir ru- comiratu.A dextris iníídiantur proípera, quas fexcé-
tis viam capcífaf.per quam ad virampoffitperueni- tisnos blanditiis quotidie decipere conantur.A ter-
r e s t e r n á p e r meriralefu Chrifti Domin i noftri5qui go nos pre tér i ta infequuntur peccata: quitara va-
cum parre & Spiritu fando viuit & regnatin fécula lidé aliquorum ánimos fspeconcutiunt, vtillos ad 
deíperat ionem vfqueprofternant. A fronte immi-
nen'tiajquíE femperexurgunts& noua fuccedütpec 
feculorum.Amcn 
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Sperantem autem in Domino mifericordiá circun-
dáht. 
catá ,oppugnát . í ntus pugn^foris timores.Nihil de-
ñique tu túmui láqj eft país noftri , ex quanoninille 
nobis periculapateat.Periculis in mari : periculis in 
terra-.periculis in falíis fratribus:periculis in vicinis: 
periculis in adueríiratibus: periculis in proíperitan-
V AL 1 s quantáque fuerit Dauidi cura E bus.Etin ómnibus viriudebilitas, & pufillanimiras 
peccatores ad Dcum cóuertendi, in pr^- sfpinrus, quse magis ipfe fepiíliroev noftros ánimos 
fentiarum facileeft colligere: cúm ad ea, deiicerefolent,quara quicunquehoftes exrerni.Ob ^ 
qua; iam prius feliciífime tradauerat ar- hanc enim caufam Dauid dicebat.Expedabam eum / 
gumenta,nunc redeat. Nam qui nimium anxié rcm qui faluum mefecit ápuíillaníraitare fpiritus &: tem 
aliqua3aííedat5quaqua verfum il láinquint5vt inne- 'pef tare .Verúmin tanta aíflidione conftitutos roife-
nirepoffit.Nunchac3nuncillacfe vertit:omnia ten- ricordia diuinanos circundar & protegit: vt abo-
tat3nullú non mouet lapidem : quíE prius perluftra- mnibus liberemur, íi tamen íperanímus in eo.Si fa-
uerat loca,iterú reuiíír,tiraens ne forte malé illa cir- me yexaris, aut acerba íjti : iada cogitatum tuum ^ 
cunfpexerit:ac proinde futurum fperat,vt in eodém in domino , quoniam ipfe re enútriet. Si te inorbus ^ 
ipfo^quciam exploraueratloco, quod qua^ritinue- cruciat, fperain eo : quoniam fainosfacitfperantes 
niat.ldcm et iáoratoribuSjqui rem aliquá vehemen- in fe.Si te occiderit ,fpera in i l l o : quoniam ille el , 
ter perfuadere conantur, cont ingi t . Nam hi omnia qui redimir de interiru vira tuam : q" i coronar te in 
qu^poiruut argumenta vndelibctaírumiint3quaevt mifericordiá & miferationibus . Si d^rñonum a-
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- f lao. queoís t imés/pcra in eo : quoniá ipfe liberabit te de 
^ ' laqueo venantiú.Si debilis es3&omni ferc fortitudi-
neíic deíl;itutus,vt carnis tcntationibus rainimé re-
¿ftere vaIeas5confide in d o m i n o : q u o n i á qui in i l lo 
fi 40'' ípei'ant,rnutabut fortitudiné.Mutant5inqua3fortitu 
^ ' dine:quomá multos videbis, qui fortes funt ad du-
,riíHma qU2CluePro mun<:l0 ^ concupifcentia eius 
toleranda:pro eterna tamen gloria adipifcendajiiec 
minimum laborem fuf t inerepoí íunt .Protempora-
Ü gloria vfque ad mortera defudant: pro fpe tamen 
eterna nec ad momentum in labore fubfiftunt. Pro 
terrcnis lucris quaíl ibet iniurias tolerant: pro casle-
fti vero incrcede vel leuiffimi verbi ferré contume-
lias recufant. Q u i i n murmure 8c detraólione to -
ta etiam die alliftere fortes funt : in oratione ta-
men coram Deo períiftere, vnius horae momento 
laílantur. H i cnim quia in mudo ípcm fuam ponúr , 
in mundanis fortes fuñt.Si tamen ad Deum conuer-
t i coeperintj&in i l lo tota fuam ípem collocauerint, 
ftatim mutabuntfor t i tudiné- .quoniam iam deleóta-
tiones vitaipr^fentisextinguunt: carnis voluptari-
bus contradicunt. Aíperrima quaeque huius v n x 8c 
sternis deliciis aííequédis libéti animo fuftincs: ad-
«eriitaté p m n é p r o aeterna glor ia , momentánea & 
leuem iudicant.Qui prius igitur fperantes in mudo, 
fortes ad ea quíe múdi funt /uerunt : nunc viceuerfa 
ípcrantes in domino3fortes funt ad duriílima qu^q; 
$ 35' pro Deo toleranda.Nihil igitur deeft fperantibus in 
rf¿i4P Deo :quon iá f i ,p rophe ta teftatc,n5 eíl inopia t imc-
tibus cü, fit, vt nec etiam fit inopia fperátibus in eo. 
Nam ficut beneplacitum eíl domino fuper timentes 
cum, ita etiáin eis qui íperant fuper mifericordiae-
iüs.Si quis autem huius rei exempla requirit,omnes 
parres veteris 8¿ noui te í lamér i producimus, de qui-
}J¿il. bus Dauid Deum alloquens,ait.In te íperauerút pa-
rres noílfi jfperaueruntj&liberaíl i eos.Ad re claraa-
uerunt,& faluifa¿li funt , i n te íperaucrunt . Se non 
funt confuí i .Confundi quidem non poterant, cüm 
^"M" Pau lasd ica t ,quód fpes non confundit . Proptcr 
quod Dauid hanc firmiííímam fpei certitudinem a-
gnofeens: hortatur omnes vt fperent in Domino , 
?/(ií.p. dicens:Sperét in te qui nouerü t noraen tuíí ' .quoniá 
non dereliquiíli quaeretes te domine.Neque hoc fe-
mel aut iteru faciendú eífe monet:fed toto vitas no-
ifd.lió ftr^ decurfu, ideó iterura a i t . A cuílodia matutina 
vfque ad node fperet Ifrael in domino.Mane initiú 
cft diei:nox vero finís. A mane igitur vfque ad no-
¿lefperandü eíl in dora ino :quoniá áprincipio v i t ^ 
noíltce vfque ad mortera , to tam noí l ramfiduciam 
in illo collocaredebemus . Caufam vero cur i tano-
bisfaciendum íit,expreírit dicens-.Quia apuddomi-
num mifericordia,& copioía apud eum redemptio. 
Copiofainquá redépt ío:quia no corruptibilib9 au-
ro &argeto nos redemit,fed pretiofo fan guiñe fu ó, 
quem pro nobis in ara crucis fudit abundé.Copiofa 
apud Deura redemptio : quia non ab vna aut altera 
tátum redimir aíílidiorie,fed ab omni.A frigore, 8c 
^mpcftate^li ífque id genns tr íbulat ionibus, a mü-
^ & carne,á d2mone,á peccatis qux commifimus, 
ab illis quae committere poteramus.A commiflis re-
^mit,dum per mifericordiam fuam illis venia prae-
ftaredignatur. Ab iraminentibus peccatis redimit, 
^utn nos feruat ne in illa labamus /Copiofa apud 
^emn redemptio : quia multa dedit peccatori con-
trapeccatum remcdia,feptem vídelicet eceleíiaftica 
^cramenta:qu^ omnia eo qubd gradara conferant 
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A homin i illa debité furaenti,veluí feutáfunt ,qü^ ho-
minera contra peccata muniunt . Méri to igitur in 
Deo fperandum eíl,ciim apud i l lum íit nimis copio, 
fa redemptio & benigna.raifericordia, quas íperates 
in i l lo vndique cirGundat,& protegit.Ob hanc cau-
fam dasmon,qui feraper fatagit quomodo homines 
perderé poíTitj cognofeens illos firmiflima in í la t io-
ne locaros qui in domino pofuerunt fpera:cüm v i -
det hominem mortiproximum,omnes excrit vires, 
vt i l lum ab hac fpe iongiffime feparet,hac fiducia5 
quód inde auulfum facilé fuperabit. Apponit arau-
raentorum machinas, mille obiieit fallacias : i nnú -
meras inuoluit technas,vt i l lum in deíperationis ba-
B rathrum iniiciat.Pcccata q ü x ol im commiíi t quara-
libet obl iu ioni tradita,ad memoriam reuocat:etiani. 
illa,, quíe fuíficienti pcenitentia iam fuerant deleta: 
illa quantum pote í l exaggerat, Ingerir multos, aut 
forte oranes vitas annos male c o h í u m p t o s : multas 
Dei in ípi ra t iones; . fandorum virorura c ladí l imae-
xeraplarinnumeras verbi dei pr£Edicationes,aliáque 
id genusvirtutisincitamenta, qu£E omnia proptetf 
peccatum contépfít .Díuina etiam i l l i exaggerat ma-
ieftate fiEpiííimé ípretara ac violata. Amplificar de-
ñiquelargi í í ímam illius raifericordiaraper oranera 
vitam n c g l c d á a t q ; reicdlá, vt vel íic infirmura ho-» 
minera de venia á Deo impetranda dcfperarc fua-
C deatrhocipfum torquensinarguraetum defperatio-
nis3q> fpera venias alcre debuerat.Tu vero íi quid íí* 
mile t ib i d^mon fuggeííedt, coníidcra nihi l eífe tu-» 
tum extra Deurmnoli vi lo modo arecra diuinas mi-
fedeordiae deferere, quoniam facilé trucidaberis ab 
hoíle:fcd dic cíi propheta.In domino cofido : quo-
modo dicitis animas mese trafmigra in m o n t é íicut 
paífer?Si t ib i dEemon obiecedt edminura tuorum 
raagnitudinem,autmultitLidinera tantam , qux fu-
peret harena quae eft in Í i t toremaris , re íponde mul -
to maiorem & copiofiorem eílc Dei mifericordia^ 
qux fuperat omnem noílrara malitiam: 8c potes eíl 
mederi ó m n i b u s iniquitatibus noftds. Si t ib i o b i i -
D cit ferara pa;nitentiam,atque ideo nullius elfe apud 
Deu momend:recordarelatronisin cruce pendétiSj 
cuius non fuit fera apud Deum asílimata poenitétia, 
Siiatronis firmafuiíre fidem dicit, tuara vero vacií-
lare:refponde quód orabis deura vt augeat fide tuá, 
Si t ib idixer i t vanam elle hanc tuam fiduciam cúm 
nihi l boni feceris vnde fperare debeas: refponde re 
non confiderein ruis ment ís : quoniam illa nullius 
asílimationis elFe agnofeis, fed confiderete dicas i n 
Dei mifedeordia, quas neminem ad fe cofugientem 
deferit. Si r ibi iudicisiuíl idara opponit reíliffima, 
qu.T nec precibus neqj rauneribus vnqua flcdlctur: 
refponde Deura eíre,n5 minus mifsricordem quára 
E iu í lum: cuiusmifericordiaiuíl i t isedgorem mitiga-
re folet. Quapropter dic cura fanólo l o b , Etiam 
íi occiderit me,in ipfo rperabo.Qu^icquidigitur d^ -
mon,aut quiuis alius illius farelles,tibifuggeírerit,vt 
in deíperationem animum tuum deiieiat, tu fem-
per contemne, permanens in fpe diuinas mifed-
eordia , & dic cumpropheta . M i h i adh ie re Deo 
bonum eíl.-ponere in Deofpem rneara:quoniá fpe-
rantem in domino mifedeordia circundabit. Sic c-
nim permanés,facílé boíles malignos vinces,&: glo-
r ioíum de illis reportabis tdumphum. Hís namque 
folisarmis fperabatfede hoí le habiturum v í d o r i á 
Dauid in alio quodam pfalmo dicens. Q u i tdbnlat 
mejexultabút fi motus fuero,id eíl, íi á fiducia fepa-
Pfd. 
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ratus fuero. D é hoftibus inuifibilibus loquitur, qui A drcúda t nec protegit: quoniam iuílé talis def ' 
i n perditione hominura iseranrur & exultant:& ho- qui bona quse accepitjnó largitoriDco, fed^pro"^^ 
minum ruinas putant fu as eífe viótorias. Ab his fe viribus arrogat.Proptcr quod Sapiens ait. Va: 
vallatum &acerrimeoppugnatum intelligebat Da- quoniam fi cecideritjnon habetfubleuantem Is 
má3dc m tanto periculo conílitutus,ad foiam mife- re folus ac folitarius cfl:3qui in folis fuis viribus c ^ 
ricordiara diuinam velut in arcem munitiffima con- fidif.qui de fola fuá gratia prKfumit:6¿ talis g¿m0n' 
fugir,dicens.Ego autem in mifericordiá tuafperaui. ' cidcrit,non haber fublcuantem : quoniá dignus eft 
Sed vnde hanc mifericordiá fpem conceperit, fub- vtauxiliura no rccipiat5qüi millo feegere exiftima 
aungeiis expreílir. Exultabit cor meum in falutari Sunt etiamalij, qui etfi fragilitatem &impote t i a i ' 
meo. Per meri tapaíí ionis Chrift i confiditfe miferi- fuam agnofcanrseáque propter fe externo adiutor 
cordiam impetraturum. Nam falutare DeijChriftus egere inrelHgant,non tamen ad Deum}fed ad homi 
pfaLlU cf t jdeqüo paterc(Eleftisait,Ponaminfalutari5fidu- nesin fuis neceífitatibus confugiunt. Hominibus' 
cialiter agá in eo. In Chrifto enim pater pofuit o m - meliüs quám Deo feruiunr: i l lorum pr^ceptafidel 
n iüm noftrum falutem -. quoniam non eft aíiud no - B liüsferuant:ad i l lorum nutum mouentur: ñeque in 
^ ^ . 4 . menjin quo oporteat nosfaluos fieri.Inhoc falutari minima aliqua re i l lo rú voluntati comradiccreau-
exultat peccator, confidens per merita paílionis i l - dent.Pofuerunt enim fpem fuam in illis:iridc fperát 
líus fe impetraturum á D e o fuorum o m n i ú veniara neceffitatum fuarum remedia fe habíturos;qui taml 
peccatorum. Tantara vim habet contemplado eo- melius & faciíius & copioííus auxilium aDcoha-
rum qux Ghriftus in cruce pro nobis parlentiííirae buiíTen^íiin i l lo fperanres illura inuocaíTent. Hinc 
t u l i t , vt animum deiedum & defperationi vicinum Dominus per Efaiam prophetam redarguit ludios 
facilé crigatin fpem, & mcEftitia abforptum, tranf- quod inpérfecut ione & tribulatione conftituti, no 
Xom.lo. formet inlastitiam.Nam íi proprio filio non peper- confugerintad Deum jfédJZgyptiorura auxiliapc-
cit.}fedpro nobis'omnibus tradidit i l lum,quomodo tierint,in illis confidentes. Va: filij defertores, dicic í^/ 30 
non et iamcumil lo omnia nobis donabit í Quisac- DominuSjVtfacerct isconfí l ium, & nonexme : & 
cufibitaduerfuseledos Dei? Deus eft quiiuftificat, OTdireminitclam,&nonperfpiritum meum: vcad-
quis'eft qui condemnet ? Q u i ergo peccatores eftis: deretis peccatura fuper peccatum.Qui ambulads vt 
etiam íi fuper arenara maris mulriplicata fucrint C defeendatis in ^Egyptum , & osmeum noninterro-
peccata veftra/peratcin Domino : quoniam quan- gaftis: fperanres auxilium in fortitudine Pharaonis4 
diu in hac arce conftireritis, quatumuis incurfet ho- & habentes fiduciam in vmbra ^Egypti.Eterit vobis 
ftis, Se mille opponat machinas vinci non poteritis: forti tudo Pharaonisin cófuíione:&; fiducia vmbríe 
quoniam v t i n pra-fentiarum Dauid a i t , Sperantem ^ g y p t i in ignominiam.Verüm parura hoceífet cor. 
in Domino mifericordiá circundabit.Vcrüm híc ad- poralium neceílitatura remedia ab hominibus pe-
monendum cenfui, quod non ómnibus fperantibus terejiiifi tanta eíTetmiiltorum ignorantia, vtetiárao 
mifericordiam promir t i r : fedfolis fperatibus in do- lutem animae ab hominibus haberc confidanr. Sunt 
mino.SperantéJinquit5Ín domino mifericordiá cir- mul t i f ic aliquibus fandis aíFedi j Vt in illis tota fuá 
cundabit.Sunt enim qui in feipíís & viribus fuis co- colloccnt fpemrquicquid agant3aut quomodolibec 
fidunt.Sunt qui fperant inaliis hominibus. Nec de- viuant 5 firmiftímé credunt, fandi i í ib i nondefutu-
funt qui totam fuam ípem colloccnt in diuitiis Sea- rum:fatis íibi eífe putantes, quod in illius honorem 
bundantia rerum temporal iú. Sunt enim aliqui,q'ui hoc aut i l lud agit: quod quotannis diera illius feftú 
non inprotcdioneDeicc&licomraorantur, fed eo- D íneliori quo poteft faftu &; pompa cclebrat.Hosre-
fidunr in virtute fuá : credenies fuis meritis fe poííe prehendit Hieremiasprophetá , dicens. Maledidus /f/íM/-
faluari:praetendunt raerita: fuftinerc fe iadantpon- homo qui fpem fuam pon i t i nhomine , & áDomi-
dus diei &:aeftus: ieiunare febisin fabbato dicunt: no recedit cor rllius. A Domino dicit recedere cor i l 
- non eífe íícut esteros homines gloriantur.Talisfuic liusjqui in hominefpem ponit.Quis tam fatuus eft, 
PelagitiSjtalis Iüliánus,tales CEEtéri coníimiles h x t t - vtcontendat fperareab aliquo id,quod conftatillú 
t ici ,qui tantum potentiíe fuo libero arbitrio trihue- . pra^ftare nou poífe? Salutem auté veram nullusho-
runtjVt fenferint illud ííne Dei gratia eífe homini fa- minum daré potef t :quon¡am(vt ait Propheta) Do^Pf^i1, 
tis ad vitara ^temara aílequendam. Sed hos repre- min i eft falus.Dominiiinquam3& no alrerius: quo- PfiW 
pfd .$ i . hendit prophera3dicens. N o n faluatur rex per muí - niamille folus eft,qui dar falutem regibiis,qui man-
tam vir tutem, & gigas non faluabitur in multirudi- dat falutes lacob.Et iterum in alio pfilmo ait.Vañá ?/«o" 
nc virtutisfuíe. Regera hic appellat3non quimult is filus hominis. Vana,inquara : quia quicqúidhomo 
gentibus imperar, fed qui varios fui animi afFedus tribucrcpoteft3nihilfolidíEfirmitatishabet.BonuiTi 
regi t&moderatur . Nam hoc multo magis de d i - E quidem cenfeo^vt in quacunquetribulatione homi-
gnius eft regnnra quam i l lud. nes ricurrantad fandos illos ínter fe & Deumcoíh-
fíorátm :; Laúus ngnes^mdumdomdndQ tuat medios &: interceírores,hacfiducia3qubd Deus 
l i b r o . l l , Sptrimm^udmfiLyhidmremotis per i l lorum merita,& interceííiones,poftulata con-
o c í I . Gad ihwimgas^ l i t e r^mPanuá^ ceder : non tamen vt credantillos poífe prarftaie j0 
Sé i tmtSmí quod petunt.Leuaií i( iuquit propheta) oculosmeos " 
Gigantis nomineintel l igi tcura, qui virtutum ma- in montes ,vnde veniet auxilitim mihi , Etnequis 
gni tüdincpol le t , qui aífidué contra diabólicas ten- putarct montes ipfos, hoc eftjfandos auxilíuro aa^  
tationesvirilitcrpugnat.Scd ñeque rex per multara turos3íubdit.Auxilium mcaaVo imno iqu i f cd t c& 
vi r tu tem: ñeque gigas in multitudine virtutis fuie lum & terrara.Noli ergo putare,qubd fandi da 
f i t . 3. faluarur, fed per Dei mifericordiam : quam(vt Pau- t ib i auxiliu3vt hac ratione o m n é tuam fpe111 con ^ 
lus ait) non ex operibus iuftitia: qus feciraus nos, tuas in cis:quia non de fuo dant,fed á Deo P "^111" ... 
- fedper fuam mifericordiam faluos nos fecit. Tales, accipiunt5vt dent.Suntinfuperalij,quiin a"udan .^r' 
qui in fuis virtutibus c6fidunt9Dei mifericordiá non rerum temporal iú confidúit,dc quibus prophet^^^ 
iojí? H O M I L I A V I C E S I M A Q T A Í I T A : -I040 
Ecce homo qui non poíu i t Deum adiutoreín fuum: Hac igitur fiducia roboratusjiiumera tribulationesi 
fcd/perauit inmuhitudinediuit iarum füárum. Sed A veniantfuper tequotquotmundusadiicrfuspotue-
Jii ceftimonio fiipremíe vcritatis ftulti eíTc declaran- r i t parare calamitatesriaciat d^mon in te bmnia qu^ 
tur.Nam diues illesqui in opulét iadiui t iarum fuam habet iacula: fis quamlibet vulneratus, de quantil-
l(((.íi. 
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ípem fixerat dicens. Anima habes multa bona repo-
íira in annos plürimos,requiercc,comede,bibe,epu-
larecincrepatus fuit fuperna vbce i l l i dicente. Stultc 
J i acnoded íemonesan imam tuamrepe t é t á te: quae 
aucem parafti,cuius erünt íStul tum illumappellauit, 
5¿ mérito: quia in aqtiis fluétibus firmum nitebatur 
fundamentum poneré. Nam qu i in rebus íabencíbus 
ípei anchoram figit, perinde eftjac íí in defluentibus 
aquis folidum fundamentum poneré vellet. Mutat 
enim Deus omnia,&; mutantur quotidie-.ille autem 
femper idem efi;,&; anni fui non dcficient:fed,vt qui- B 
dam egregié dixit. 
Stahilíjquepermanms dat cuntía moueri 
Non eft autem poífibilc,vt quifquamdecurrentium 
fluminum tumidis vorticibusraptus ,fixus manere 
poílitjfub ipfo vnda defluente: quoniam illo trahe-
tur ,quó aquafluentes tendunt. Sicutergodemens 
mérito cenfebituri qui in vnda volutatus,in eadem 
plantam íígere conatur: í icet iam qu i in diuitiis,qu^ 
celeriüs quám aqus defíuunt , collocat ípem fuam. 
Hinc Paulus veluc fapiens magifter difcipuki fuum 
Tímotheum inftruit,qualiter diuites docere debear, 
dicens. Diuitibushuiusfeculiprascipenon fublime 
fapere,nequefperare i i i incerto diuitiarum fuarum. ^ 
Incertas dixit diuitias,propterea quod perííftcre ne-
qucuntjfed fluunt velut aqu^v t quos hodie diuites 
confpicis,cras paupérrimos videas.ln hoc igitur d i -
uitiarum incerto iubet Paulus non eíTe fperandum: 
quoniam qui in illis fperant, femper falluntur, nun-
quam,aut quam rariflimé aflequentes quodíperant . 
-Hos tales non circundar Domin i miferícordia, nec 
protegí t . Indignum qflippe eft,vt qui no pofait D e ú 
adiutorem fuum, Deum adiutorem babear. Q u i d i -
úínam ergo vult haberé protedtionemjpriüs i l l i cu-
randum eft, vt temporalia nondiligat: ac deinde ne 
in eifdem temporalibus,quanon ad deleólationem 
fibi,fed ad vfum retinct,fiducia ponat:quoniam có-
iunólus decarrentibus,illico ftatum fuu animus per-
der. Sed in Domino totam fpem fuácollocet,in il lo 
iaétet cogitatu fuum: i n illo puppim, quod dicitur, 
Be proram conftituat: in il lum (íuxta apoftoli Petri 
confilium)omnéfolicitudinem fuam pioiiciat:quo-
niam hac fola ratione,qubd in i l lo cófidit, libcrabi-
tur.Sic enim ille,qui fallere nequir,promiíits dicens. 
Quoniam in me fperauit, liberabo eum, protegam 
cum!íquoniacognouit nomen meum.Cainnon fuit 
libcratussquianon fperauit i n Deo. ludas non fuit 
l iberatusabirapi i í í ímocri ra ineprodidonis :quiano 
cognouit Del nomen . Ignorans ,quód mifcricors Se 
miferator eft Deus,qui propitiatur ómnibus in iqu i -
tatibus noftris.Iudaei non liberantur, nec protegun-
tur a Deo : quia ignorant benigniftimum Se dulcif-
fimum Ghrifti faluatoris nomen.Quifquis antera in 
ülo íperauerir,6¿: cognouerir,quod non íit aliud no-
men datum horainibus ra quo oporteat nos faluos 
fieri, in quacuhque fuerit tribulatione, libcrabitur. 
Clamauit ad me (inquit i l le) Se ego exaudiam eum. 
Cüm ipfo fum in tribulatione,eripiam eum,dí g lo-
rificabo eum.Audifti vocera promittentis:crede illü 
fidelem,qui femper ftabít promiffis,cuiiís verba tam 
folida veritate firmátur,vt faciliüs poílint caslum & 
ícn-a tranfire,quam promiffionís illius inanes reddi. 
cunque pcccatorumlaqueis obuoIutus,non timeas^ 
non defperes: quia fecundüm multitudinem t r ibu-
la t íonüm tuarum coníblationes eius Isetificabunt 
niraara tuara. Sperantemte in i l lo í ic miferícordia 
circundabit: vt vbiabundauerit delictum', faciat a- ' 
bundare gratiam: Se tándem in cado menfuiam bo-
nam,& confeftam,&: coagitatam,& fuperfluentera 
donet in finura tuum per merita lefu Chrifti filij 
fui,qui cum patre Se fpiritu fando viuit Se regnat i n 
fécula feculorum.Amen 0 
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l i t t m m in deminó o* exulme iujl i&gló~ 
rtámim omnes reBvcordt* 
V L t i,funt íüxui S¿ dcíidiaí a í í uc t i , qu i 
dura viain vittutis aggrediuntür^ in ipfd ' 
ftatim limine deficiunt, atque pederá re-
t rahuht , quia ñon proípiciunt placidos 
virtutis f rüdus ,nonin te l l iguntqua l i s fuccedat ani-
mo poft adeptam virtutem quies; quantá tranquil-
litas: quanta líetitia, fed folüm coníiderant triftia Sí 
á fpe raquas femper habet vírtus initia, qüas niíi ve-
hementerafFedos ab incoepto deterrerefolent, 6¿ 
graduín reuocarc faciühr.Qjii igitur aliquem ad vir-
tutem hortatur^ioc fummo ftudio curare debet, v t 
praeuntes virtutis labores attenuet, &: illius vberes 
firudus fupra modum araplificet Se exaggeretjVtper 
amorem á:fpem fruduspercipiedi,virtutis i terau-
ditorem capefícre cogat.Sic raihi Dauid in hoc pfah 
mo feciífe videtur,qui dum peccarores ad pcEniten-
tiara hortatur, multa illis Se magna ( v t fiepe pr^fati 
fumus) poenirentiae commodapropófu i t . Sed quia 
mul t i funt,qui primos folüm pobnitentiasaditus co-
fpiciunt, &: dum illos acerbos ac'triftes íbntiunt fer-
ré recufanr,ideo in hoc verfu breüem eíleposniten» 
tías mceftitiamíndícatjdum oftenditlatum Se placi-
da m eííe pcEnitencisE exit iun, dicens. Líctamíní i n 
D o m i n o , ¿kiexultateiufti. Pcenitentibusloquiturs 
quos non peccatores, fed íuftosappellare dignatur^ 
Se his la'tandum eíTe dici t : quia Se ñ ante curá eranc 
peccatis irretiti plorare illos oportebatinunc tamen 
peccatis ómnibus per panitemiam condonatis,ma-
xime illos l ^ ta r i conuen i t .Quidn i íF i tgaud ium m a - £ ^ . 
gnum in ccelofuper ViiO peccatore poenitentiam a-
gente: quanto maíore caufa gaudiuro net in d'om'o 
ipíiüs ^ qui poenitentiam agit? Líetatur pater Se do-
mus eius tota in aduentu filij qui perierát , & inuen-
tus eft, mortuns erar Se reuixit: mul tó ergo magis 
gauderé oportebit filium qui irt domo patrisred-
pitur. Se ex tanta fame Se miferia liberatus eft. A n 
forte,aliis aaudentibus Se cxultantibus,foius ipíe^ad 
quera res amrict,&' propter quem alij k tantur ,p lo-
rabitíLíetamini in Domino Se exulrate iuf t i ,& g lo-
naraini omnes red i corde, DUpl id enirá ex caufa 
peccatori poft perada pognitentiam lastarilicet: Se 
quia á péccaro-per Dci mifericordiá liberatus eft: Se 
qüia ípéiá habet futur^ beatitudinis ex Dei promif . 
fione cerrifíima.Null9 eft qui no gaudeat Se lajrcturj, 
cü feit fe de mágno aliqub pericülo,cUi antea fubia-
cebatjereptümumó re vera cb maiori exulrat Ictifiaa 
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q u ó maiori intelligit fe fiiiíTe expofitum periculo. A .vitam fperare non licer. Macello cnim deft-1042" 
Toe vero 6¿ tanta funt pericula & damna qua: in fcab^quorquot habet;Ad moctem ilios d u c i c ^ ^ 
D e o , & d^moni iungif.feruum-diaboii efficif.gratia eommedis? Nunquid vel ad momentum Ixtari 
& virtutibus fpol iat : certa futuras beatitudinis fpe terit íMinimé:fcd triítes viuet:íi viuere illedicend0' 
pduat .Quid plura ? Retira mortis confti tuit : & in- efigies ac nodtes. Petet quidem á Deo capiti fuo 15 
ferno ad fexccnta,qu£e in i l lo funt , acerbiffima tor- quam,& o culis fuis fontem lachrymarum^vtploret 
Efa. 55. menta patienda adiudicat. Efaias íiquidera ait. I n i - dic ac n o í t e raiferiam fuara.Qupd tamen tam muí 
quitates vejdr^ diuifemnt Ínter Deura veftrum . Se t i f in t qui hoc non faciunt,inde ( v t o p i n o r ) c u e ^ 
Pro.14. vos. Et Sa lomón etiam ait. L o n g é e f t D o m i n u s a b quód raiferiam íbara noagnofcun t .VndeSa lomón 
irapiis. Hac igitur fola rat ionepaterepotef t}quántú ait. Viairapiorum tenebrofajiiefciunt vbi corruant Prey ; 
n o c ü m e n t u m inferat peccarori peccatum fuú.Nam B N o n enim intelligunt mala quaepatiunturjnec con^ 
cúm Deus íit pelagus quoddam infinita bonitatis, í iderant fexcentaqu^i l los inpofterummanentfla-
&:fons nunquam exhauftus, á quo orane bonum gella: quoniamficognoui íTentJuóturavnigeni t i í í -
procedif .conuincí tu^vt peccatnmjquod horainem bí facerentp lan íh im amarum.Agenunc obfecro:íi 
tanto bono priuat , í i t fummé l^í íuura.Qui aüté hoc tantam moerons occafione habet qui in peccati mi-
tanto bono pr iua tür , putas ne aliquid veré bonum feria iacet 9 quí fit, vt ktit iae de exultationis caufam 
apud fe re t inebi t íAudiquid dediuinafapientia,qu£B non habeat5 cüra abbis incoramodisfecreptuma-
J ' ^ V » ^ . Deus ipfe eft5Salomon dicit. Vcnerunt raihi orania gnofeit? Fieri certé neceífe eftsvtiuxta méfuram tri^ 
bona parirer cum illa.Ad eundem raodum ego cen- ftitias príoris,fit etiara racnfural^titi^ fequentisnta,, 
feo,vt recedéte illa, orania bona^pariter cum illa re- vt fecundúm raultitudinem dolorara in corde poe-
cedánt.Rccedit enim gratia:quiaiam non eft gratus nitentis, confolationes, quasdepera^fcapcenitentia 
Deo peccator: ñeque placita eft Deo anima illius. habet,laetificent animara illius. Quera ergo pecca-
Recedit & charitas: etiam fi charitatem aliud á gra- torum fuom veré poenituit, quotics fe peccaííe me-
tía elfe opineris: quoniam íám non Deo charus, fed C minit,toties l^tatur, & moeret. De peccato quidem 
J"^. 14. odibilis eftpeccator.Odio funt Deo(inquit Sapiés) dolef.de pcenitentia veró peraótal^tatur Scexultat. 
impius,& impietas eius. Fugit fides,vera inquam i l - C ú m raalé adorura poenitebatsdolebat 8c triftaba-
la,qus per diledionem operatur:Si qua antera fides tur:cura veró iara poenituit,fe poenituifíelstatur & 
maner,mortua illa eft:quoniáfine operibus eft.Spes gaudet: quia intelligit fe ab innuraeris &immenfis 
abiit etiam : quoniam inanis eft illius fpcs,qui bene incoramodis per pcenitentiam liberatum. Mulicr Ie4n, 16, 
agere negligit. Expeócat quidem peccator futuram cúm parit,iriftitiam babef.cúra autem peperit filiú, 
beatitudinem;fed talis expedatio non fpes,fed prs- iara non merainit preíIuras,propter gaudium.Dolo-
Sdpen, 5. furnptio dicenda eft.Spes impijíait Sapiens)taquam rera q\uidem 6ctriftitiam habet mulicr pariens pro-
lanugo eft,quas a v e n t ó tol l i rur : & tanquam fpuma pter vit£E periculura,cui expofita eft : poftquámau-
graciHs,qiiai á procella d i í p e r g i t ü r S í tanquam fu- tera peperitjlaetatur duplici nomine: & propter fru-
mus,qui a vento difFufus eft.Pereunt & reliqu^ ora- dura quera ex fuo partu habet: & quia intelligit fe 
nes virtutes: quoniam & fi habitus i l l i , qui ex fre- á m o r t i s periculoliberatara. Animapo?nitcntis, íí-
quentiaoperura ftudioforum generantiir,culpa vna D milis eft parturienti inulieri. Concipitilla,cumvits 
aduenieiite,non ftatim intereant, fed maneant: ab- melioris propofitum apud feftatuit. Talitcr conce-
foluté tamen virtutes i l l i dici non merentur:quia(vt perant i l l i quidigebant., A facie tua Domine(fiucvt Efái^' 
Richardus f m d i v idor is opt imé dixit) virtutis no- lxx.tranftulerunt)a t imóte tuo Dominecocepimus, 
men amitt.it,qu^ charitari no famulatur.Omne ig i - & quafi parturiuimus fpiritum falutis. Saepe enim 
tur bonum peccator amittit:a Deo omnium bono- contingi^vtiDominotimOreihípirantejVit^emen^ 
Í • rum fonte recedit.Semiisinfupcrdemonis efíicitur: dationem peccator proponat: quod cúm facit,áti-' 
iraó feruus propriíe iniquiratis & peccati. Sie enim more Dóminrconc ip i t . C ú m autem poft v i t s me-
/oá». 8 . faluator nofter apud í^annem ait. Omnis qui facit liorispropofitumfuccedic pr^teritorum poenjten^ 
peccatum,feruus eft peccati.Huius autem feruitutis da,iam eft in partu, qui fine dolore & fietu eíTe non 
caufam princeps apofiolorum in fuá fecunda cano- poteft. Tune preces ad Deum funduntur: tune pro 
a.Píí . 2. nica epiftolareddir^fic iniquicns. In iqu i funt ferui venia peccatorum impetrada clamatur. I b i dolores 
corruptionis:a quo enim quis fuperatus eftjiuius de vt parturienris.Pcrada autem poenitentia,& pecca-
feruus eft. Vic i t enim peccatum peccatorem : &: ob E to prorfus dimiíro,tunc iara peperit fpiritum falutis, 
hanc caufam dominatur i l l i . Quid igitur infelicius tune iara natns eft homo. Homo inquam,natus eft 
6c miferius eífe poteft,quam mancipiura diabolifie- nouus per gradara. H o m o natus eft, quandoiuftus 
r i \ Bruro fiquidem vii ior eft arque deiedior, qui i n efFedus eft,qui antea erat peccator.Homo natuseft: 
tam miferrimam incidir feruitutem.Ideo Hiercmias quia homo iara dici meretur, qui antea comparatus 
propheta peccatorem admonet, vt füam raiferiam erat iumentis infípicntibus,& fimilis erat illis.Tunc 
confidcrer, credens qubd fi illam bené circunfpexc- ergo :am maximam conuenit haberelaetitiam: pro-
fí'tere.}. rityá lachrymis temperare non pDterit.Lcua(inquit) pter frudum,quem ex fuo parto,p(Enirentia videlr-
indiredura oculos tuos, & vide vbi proftratus fis: cer/e habere credit.Eft adhuc alia,& non minor IÍE-
hoc eft,in qtiantam incideris infelicitatem:quám vi- titias caüfa,proprer quam is,quem veré fnorum pec-
liter deiedus, quara infeliciter fuperatus. Deinde catorum p(Enituit5meritó líEtari poteft: ípes vide 1-
qui atara impío & crudelí tyrano captiuus tcnctur, cet, quam de « terna beaticudineaírequenda ex Del 
quid boni poterit fpérare ? Nunquid falutem veram promiftíone habet certiílímam. Agite ^nqrar" e» 
fperabit í N o n quidem': quoniamlmort isauthore p02ni tent iam,&appropinquabi t regnurac^lorra^« 
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tfzcaawn Dci promifsio tam firmara reddit fpem A atquepotentia: quoniara niíik Dcomoueariir , i lIe 
í i o t o ^ : vC racilius coelum & térra interire pofsint, ad bonum aílurgere non valct.Hanc fuam impotén-
quám vllum verbum illius fruftrari.Quis aurem tam tiam agnouit í p o n f a ^ u s in canticis dicebar. TraHe Cdfjñ. 
tríftis eíTepoteft, vt illura certa tantorum bonorum me p o í l te , curemus in odorem vnguentorum tuo-
cxpe¿tatio ktificarc non valeat ? Spc gaudentes(in- rum. Mouerc fe non poíTe credebat, qi\x á fponfo 
11. quic Paullis ^ m ráta^ione parientes. Cum enira trahipecebat.llle eft,qui mouet voluntatcm noftrá, 
^ tribulatio natura hoc habeat, vt contritos & t r ibu- ad bonum incitans: ilie inuat intelledum noftrura, 
latos mceftosefficiat: ad gaudiumtamen illos per v t bonum aliquod cognofcerevaleat.Propterquod 
fpem futuríE beatitudinis Paulus hortatur dicens. Paulus ait. N o n qubd fufficientes íimuscogitareali- i .Cor ,£ 
^ j . Spegaudentes. Et i terum. Gloriamur infpe gloria: quidex nobis quafiexnobis rícdfufficientianoftra 
^ ' Í i l iorumDei , id eft ,gloriamur pro e o q u b d í p e r a - exDeoeft. Méri to ergo propheta Deum}cuiusvir-
mus nos confecuturos gloriara,quam habentfilij tLitcoperamur,compaiauit artifici: hominesve ró 
Dci . Tantura enira eft ac tale quod fperamus , v t á qui fine illius motione & cooperatione nihi l bo-
multis pro ipfa reimagiiitudine incredibile videa- B num agerepoírunrsíímilcs fecit fecuri & ferrx. D e a 
tur. Tantum eft quod Iperatur,vt illius coníídera- í íquidem moucnte,6¿: perfuara gratiam Coadiuuan-
tio certáque expedatio homines mecrore confedos te, multa poteft homo bona agere. Omniapoirum 
fubitó transformet i n l^t i t iara. Sicenim Saluator (inquit Paulus) i neoqu ime confortat. Dcftitutus p¿í7^.^, 
nofter difcipulos fuos tribulatos 6c ah hominibus autem Dei auxilio, quod per gratiam habebcit,ora-
maledidos ad gaudiura & exultationem per fpem nesferéfuas vires amiíit. Huiusrei teftiscft Daüidj 
futura mercedis inuitat. Gaudete, & exultare: quo- quipeccatum fuum deplórans, in alio quodam pfal-
niam merecs veftra copiofa eft in coelis. Hocetiam mo ait ,Dereliquit raevirtus mea. Virtus fuá pecca- Pfd.tf, 
ad eos, qui poenituerunt, raeritó dici poífe firmiíli- torera deferir : quoniara qui antea per Dei gratiam 
me cenfeo: ita,vt gaudendum fít illis de perada pee- tam forris c ra t /v t ómnibus d^monis>carnis,&: mú-^ 
nitentia arque exultandum : quoniara raercesilio- di incurí ibus valeret reíífterc, iara poft peccatum 
rura copiofa eftin coelis. Propterquod racdtbdixit auxilio diuinas gratis priuatus, pauciffimis poteft 
W.io. Sapiens. Expedatio iuf t^rum, lastitia.Nam etfi con- obuiare tentationibus. Hoc cnim minatus eft do-
tnftenturde afí l idionevita; prasfentis^setanturta- C minus i i s ,quipr«cepta i l l ius femarecontempferint. 
men in expedatione \ \ tx futura. Trift'antur poeni- ' Corruetis,inquir, corara hoftibus vefl:i-is,& fubiicie- Lem.Kj. 
tentesex memoriapeccatorum quae coraraiferunt: min i h!s,qui oderunt vos, Sicut enira cui Deus adiu-
in expedatione vero futuras beatitudinis,quam pee- tor eft, omnesfuosdefpicitiniraicos : í icqui Deum 
nitentiainteruenicnte habebunt, líetantur 6¿: exul- adiutorcm non habet,illis reííftcre nonvaIet, fed 
tanr:ica,vttr if t i t ia, quam de peccatis fuis poenitens v príedail lorum í i t . Sedf í t am infirmara eft peccaco-
habet,non folum in futura vita, fed etiam in prsfen- lis virrus , qui í i t , vt captus ille a dsmone & for r i -
t i verrarurin gaudium Hasduas, quas proximét ra - ter l ígatus , viribuspropriis de poteftatc & ditione 
dauimus, la£titiscaufasaDauidexpreffir,dicens.L£e- illius eripi poffit. Samfonille omnium hqminum ludícAÓ* 
taminiin domino , & exultareiuí l i . Ls t idam dixit fo r t i í l imus ,cúm feptera in capite, équ ibus omnis 
pro retniílione culpan: exultationem vero, quas exu- illius fortitudo pendebar, rcrinuit capillos > rupit fe-
bcranseftlffititia,propcerfpera glorias. Quod vero ptem nonos ncruiceófque funes quomodo íi rum-
addidir,&gloriamini omnes reóíi cordcjeft eiufdem peret quis filum de ftupa tortums fputamine, ciim 
fententias fub aliis verbis repetitio.Nam redi corde, D odorem ignis acceperit. Cúm autem rafum fuit cau. 
ipfi funt i u f t i : & laetitia aut exultado ipfa eft eriara put ijlius, &c feptem illos crines amifít, fímul cum ü-
gloria. Eandcmigiturfententiamaliis verbistrada- lisreceííit fortitudo fuá ,nec tune iara valuit rum-
ui t ,v t intelligibiiior & dador illafieret. Nara & perefunes,nccPhi]if t ícisreíif tereíicuramc,Septem 
hoc fepiffime Dauidi cont ingi t : de quare iara alias capilli, é quibus Samfonis fortitudo pendebar,íepti-
^ . 4 . me admonuiíTe meraini. Supereft nunc , vt videa- formem ípiritus fandi gratiam fignificant. Q u i hac 
mus, qualem oporteac eíTepoenitenti^; IxúthiW, vt munitus fuerít ,facilé o^nnes daemonis laquos eua-
iuftailla eífe poffit. Laetamini, i nqu i t , in domino, det: facile omniapeccatorum vincula rumpet.Con-
^cxultate iuft i . I n domino dicit habendam eífela:- trá vero fi Dei gratia fuedt deftiturus,priftinam illa 
t i t iamabeo, quera fuorum peccatorum poenituit, pérdet fortitudinem : nec iara valebit funes pecca* 
non alibi. Sunt enira muid , qui peccata, quibus an- torura fuorura, quibus a díemone captiuus tenetuif 
téferuicrant, iara deferuerunt,pro malé adis poeni- difrurapere. Fieriergo neccííe eft,vt adfinem vfque 
tcntiam fecerunt, nectamen propter hoc in domi- in peccarorura fuorum fordibus& vinculis pecca-
110»fed in feipíis Isetantur: ííbiipíis applaudunr, fibi tor permaneat, niíi dominus fua^benigniflima pie-
tlandiuntur: ^loriara tantas viólorix fibiipíis t r i - tate inde illura edpere voluerir. Naraille foluscíí: P/á/.^T1. 
tuunt ,quam Deo,aquo tantum bonum acccpc- qui educir vmdos in fordtudine : íímiliter cosqui 
1^ runt , redderedebui í ícnt . Hos tales fub figura regís cxaíperant ,qui habirant in fepulchris. l l l ee f t ,qu i 
I -Aíryriorum, Efaias Propheta redargüir, dicens. Nú- alligato diabolo, liberauic homines, quos tenebac 
«luid gloría|>itur fecuds contra eum qui fecatin ea? ille captiuos. Liberauit inquam eos, etiara cura i l l i 
aut exalcabitur ferra cotra eum á quo r r ah i tu r íQup . fuis peccatis Deum ad irató prouocaífent : & in fe-
^odo fi elcuetur virga contra eleuantem fe,& exal- pulchris, hoc eft, in fcetida 3c carnali conuerfatione 
tcturbaculus, qui vtique l ignum eft. V t hominum habitarent: quod immenfae Dei erga nos mifericor-
infitniiratem,vel (vt venus dicamj impotentiá pro- diae eft argumentum. Nam cum i l h i n obfeoenis car-
phetaexpnmerct,feciiri 8c Cense comparauitillos: nis fuas voluptatibus e í r en t fepu l t i ,&magni tud ine 
nifi ab alio moueantur ,fcindere aliquidnon fuorum fcelerum Deum exafperalfent: ille ramen 
poíTunr. Talis eft quamlibet robufti hominis virtus pro fuá benigmíTimapietate non dedignatus eft nos 
Tora , u ' Y Y y 
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tnumphauit: tantum non agnofcitis beneficium ? l i le vos v in 
¿tos de captiuicare da'monisliberauit: & tanti fa-
cinoris gloi iam vobis ipíis arrogare non erubefci-
ris ? í n vobis ipíís laitamini, & de virtute veílra 
mendacicer & vané exultatis: quaíi gens, qn^ i u -
ftitiamfeceiit, & iudicium Deí fui non derelique-
T f J . U . r i t . Melius q.uidera Dau id , qui diecbat. Cantabo 
D o m i n o q u i bonatribuit m i h i , & pfallam n o m i -
ni L")pmini akiííirai. Bona muirá 5c máxima pce-
nitenti rribuic Dominus, propter quae Danid fe 
folusvos capduosde^durlífima díemonis feruitu 
"ILUCC 
eripuit : 8c fociüra habebic in gloria 5 Abí i t , Sicut 
focijpaiTionnm,inquit Paulus}ita & confolatio-
num . Si igicur focij non fuiftis iri pugna 5 cur vul- ^ c , 
tis & participes eífein gloria í Ule f i b i fo l i v i ao r i ^ ' 0M' 
gloriam feruauir, qui folus fu i t i n duriflimopaffio-
n i s c o n f l i a u . Q u i d ergo agitis pecca tores íQuid 
caíío labore deveftra pcenitentia gloriam habere 
conamin i í Deus gloriam fuam alterinon vult da-
re tan forte i l l o inulto de raanibus illius vos pra;-
j,v:aa RviDietisíSi eloriandum vobis eft. Paulus vos do-
Deo cantaturum d i a t . ^ ^ u o | o l , e m i n i . Q m gloriatur, inquit i l l c in ^ 
penirennam, cüm ^ X t í e r i e M W Domino g lo r i t tu r . N o n in vniuerfum glorian pro-
non mcrebatur, í ianm ab i l lo auteue .Maia q ^ ^ ^ ^ conftituenda f i t ,do-
cet. I n Domino , i nqu i t , glorietur. Qu i de pecca-
tis do lu i t , aut aliquot aliud bonum egit , mérito 
Is tar i & gloriarí poteft, modo illp in Domino glo-
rietur , i d eft omnem bon i operis gloriam in Deum 
vertat: & n o n fibi,fcdDco adfcnbar 5Scilliacce-
ptumreferat.Dicatpoenitentis anima apud fé, id 
quod fandam Heí ler dixiíTe facra referí hiftoria. 
Nunquaraktataeftancil latua exquo huctranfla-
ta fum vfque i n prxfentem diem, mfi in te Domi-
c i^mifcrat, agnofeere fec t : vt agnofeéns déte 
í la re tur . Ñ e q u e hoc contentus eft : fed peccato-
rum difplicentiam infpirauit, 5c veram tándem pce-
nitentiam i l l i dedir. Nam hanc donum Dei eífe te-
2,Tim.l, ftatur Paulus vcüm Timotheum admonet, v t cum 
modeftia corripiat eos, qui refrftunt veritati:ne-
quando Deus der illis poenitcntiam adeognofeen-
dam veritatem .Ex quo Pauliloco Auguftinus col-
l i g i t : q u ó d non folum cum agitur pe£nitentia5 fed 
etiam vt agatnr, necefíana eft Dei mifericordia. 
Cantare ergo debent Domino ,&pfailere nomini C neDeus Abraham. LastaminiinDomino5&exul-
i l l ius , qui tanta 6c tam múlta ab i l lo receperunr. ta te iuf t i , 5c gloriamini omnes r ed i corde.Líeta-
Exulrate Deo adiutori noftro .Deo exiiltate,non 
vobis. Caufam vero cur Deo exultare debeant, ex-
preílir addens,adiutori nof t ro . Ideo enim in i l lo 
i s tar i & exultare debemus: quia ille adiuuat infir-
mitatem noftram, fine cuius auxilio reíipifcere non 
poftemus á laqueis diaboli5á quibus captiuitene-
bamur. Laztamini in D o m i n o , & exultate i u f t i , 6c 
gloriamini omnes r ed i corde. In Domino lastami-
in Domino exultate : i n Domino d o r i a m i n i : 
mini jquos peccatorum veftrorum veré poenituit: 
quoniam iam iniquitates veftrae rcmiíTa: funt: pec^  
cataveftra fie t edafun t ,v t Deus oranium bono-
rum & malorum contemplatorilla nonvidcat:ea 
q u ó d iam ab illis faciem fuam auertit .Exultateiu-
fti : quoniam iam peccatores clíe deíiiftis, & i n nu-
mero iuftorum computamini. Gloriamini iam re-
d i corde: quoniam Deus eripuit vos de poteftate 
n i n n u o m i n o r j j  g ion : tenebrarum, & tranftulit in regnum filij diledio-
quia ille eft qui in fanguine teftamenci fui eduxit nis fuíe. LíEtaminiin Domino & exulrare5quoniam 
Záchft.y, y indos qui erant in lacu. Torcular calcaui folus, liberauit vos á multis Se duriíHmis flageilis,qu$ 
inquit ille55c de gentibus non eft virmecum.Quam D peccatoribus funt in alia vita parata • & fpemvo-
ergp partem habebitis ó peccatores in g lo r i a , í l bis dedit de gloria adipifeenda certiffimam , per 
pondus belii non fuftiniüftis; imb necin i l lo fuiftis? mcriralefu Chrifti filij f u i , qui cum co & fpiriru 
Impudent i í l imé vobis ipíis arrogatis vel gloriam f a n d o v i u i t & r e g n a t i n féculafeculorum. Amen, 
áb íque victoria, vel v idor iam fine pugna. N i h i l 
reuerahabetis peccatores quod nóaccepiíl is . Quid F I N I S . 
£fí ,6$. 
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mum, Mifere mei Dcus fecundúm magnam mifericordiam 
tuam, Homilía: vigintiquinque ad populum Sal-
manticenfem habita. 
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tugdU O* yAlgArViorum Regi, índlto Domino Gninea Crc. Frater ^Ifonfptí k Catiro Zmorenfts} 
Ordmis Minorum. S. P, D . 
O E TyE comasdiarum fcriptores, fereniHime,. atque innidtiílíme Rex^ vt popu ló 
mores fuos, quinimium varij fimr, oftenderent: confueuerünr fabulamaliquara ef-
fingere, in qua variis diuersífque induótisperfonis, ílib earum nomine varios popu-
l i ftatus, variófque eorum mores graphicé defcriberc fie conati funt, vt ma^is rem 
geftam videre, quam fabulam audire fibi quifque perfuaderer: ficque fiéte?, vt fuá 
qiiifque vit ia ,qu£ príus ignorabar,audiens agnofcerct.lliic videbis parenrum obiur-
garlones nimium auíleras ,filiorum pertinaciífimas inobediencias, fratmm diícor-
dias irreconciliabiles, dominorum feueritates, feruorum falladas, Regum imperioía 
mandara , populi querelas, mulicrcularum heu nimium fasuas blandicias, iuueiuira 
eíFtónatas adlisfioncs, 6c Cíeceraid genus multa. Res quidern HÍEC v t i í i s , íi illa fábula audita, popníus inde 
aliquam venaremr vtilitatem, fuá quifque,quibus afFedus erar, vicia conigens.Rarb ramen populus per hu-
infmodi fábulas emendatus eft: imó pociüs concrk,his auditis, ad vicia quaí forte non noueranr5pellicieban-
bantur: quoniam Poeta; non huc.demum tendebant vt emendarent,fed ciim primiira ánimos ad feribédum 
appulere,id fibi negocij decreucrunt folum dari3populo vt placcrent quas fedífent fábulas. Qu^apropter n5 
tantum anxij fueranr, vc lachryraas extorquerent, &aud ien í i um ánimos ad pceniientiam flet0cerent; quam 
vtrifum excitarent,& populo blandirentur. Quo fir, vt prophetarum feripta eciam fi dracuia diuina non éf-
fent,&Deo authorenon fuifTenc edica5cantó maioreinteruallo omnium Poetarum comcedias anrecürranrj 
quantó magis ad falutem animas ómnibus prodeífe nofeuntur. N i h i l enim mihi prodeft regem inperiofura 
intueri, cum ego nec rex fum, nec poí íum eífe. Nulla eft mih i vtil i tas, curo audio patrem íeueré ob íu rgan-
tem, ¿cfiliuro irreuerentem: íi nec filium habeo , quem cum modeftiainftituam, nec pacrera,. cui omni qua 
decet reuerentia obediam. N i h i l denique mihi prodeífe poteft, fi ca, quibusinfeótus fum , aut infici poffiim 
vicia quam belliísimé depida quifquam mihi ob oculos ponat ,ní í i eciam repreh endatt&equod vix vnquam 
poetam faceré contigirjeuidenci racione mala eífe perfuadeat, vtab illis auocer & ,dcterrear, préfercira 
cum omnes anatura fimus ad vicia propenfiores, quam ad vinuces . A t ex prophetarum feriptis j nuílus eft 
quiprofedum máximum (modo velit) capercnonpoíf if . f iueiuftusi l le fit, íiuepeccacof. Nam peccacóres 
ad pCEnicentiam pramiis aliquando a l l idur i t : minis aliquando vrgenr, iuftos in virrute roborant, & vt ad 
meliora fe extendant,fichortantur,vt cogeré videantur. Qupd fi hoc in omnium prohetarum libris inue-
nirelicet, mul tó magis in pfalmis Dauidis Prophetarum omnium eximij. Quoniam ille íuauiús a l l ic i t , M ~ 
ñus terret, vehementius vrger, violencius rrahit , clemenmis fubleuat, validius coníirmat &: ftabilit, for-
íiüsdeiicit , omnia denique ádv i r tu t em &pietatem fpedantiameliiisagir. Ex ómnibusaurcra , quos ille 
condidit P í a l m o s , hic vnus, videlicet, quinquagefimus, meri tomm virruce, omnium maximus eft : quo-
niam ómnibus fiue , i u ñ i s íiue pcccatoribus ineofo lo profpexit: iuftos in poí lerum cautioresfaciens, vt 
cumftare feputant, videant ne cadant, peccatores aucem fubleuans: ne videlicet ob quantumcunquefa-
cinora, de diuina mifericordia diífidentes ,animum fuum deiieiant. V t aucem hoc melius eííicerer, non 
effingit fabellam aliquam , non induit alienaraperfonam : fedfemetipfumin fpectaculum ómnibus propo-
. n l t : príEcipué tamen R e g i , quoniam ille tanquam totius populi capuc in reliqua illius membra inf f lmt , & 
abiliototiusfermepopulifaluspender. Propter quodego mérito cenferem malé illó-s de rege íeníiífé, 
Waléque recris valorem & virtutera trucinaífe, qui Dauidem Regem cenfuerunr pro deccm milíibus com-
coraputandum : quoniam Rex pro totarepublica,cuius eft capuc (vt ego íeílimo) compucandus venic. Nam , 
illius indicio refpublica regitur : ex illius arbitrio leges populipendent , illius exeraplo populus fibi mores 
¿efuniir. 
Scillcet in yulgut-manant exempU regemum* CUiÚ 
n^ue ducant Husos/temores usírafeíjiíumur. ^ 
QiLofit jVtqufquisregem bene inft i tuent , is t o t i reipublic^ profume dicatur. Quemadmodum qui 
oculo medetur,ómnibus membris, pro quibusille circunfpicit, profpexiífe mérito iudicabicur. Ira fi quis 
pnneipis malos mores correxir, is quodammodo publicicus philofophari , & totam rempubliGam, pro qua 
regem fapere arque folicicum eífe oporcec,correxi{íc cenfebitur. Verümecfi de rota república benemereri i l l a 
conftet,quiprincipem aut docendo,aut fuadendo reddit bonum : funt tamen principes ipíi ferraé orn-
ees natura morofi & inrraélabiles: quíe res optimura quemque virum a principibus adhorcandis 
auocat, & deterret. Qni.s eft enim c]ui tradare eontendac i d , quod t radar i réeufeí ? Si in peccatum 
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aliquod reges labunrar}á ncmine corr ipi fuftinennnullam raedicantis manum^tiam cum vulnerati f 
admittunt.Putanr quidem bonamimpcrij fui portionem deperituram, fi a u t d o ó t o r e m autmonito " 
: mittant,qui eos v inu t íbus uiferukc fuadeat.Et ob hanc caufam5monitorcra quemque tanquam i m o ^ - ^ " " 
«aforetn reformidanr:quoniain probro futurum ccnrent,eum,qiii ómnibus prxeft^alicuius aut iudi ^ 
arbitrio TubeíTeXongé tamcn alium fuifle rcgis Dauidis genium prsfentispfalmihiftoriateftatur.Hic0 
cum fuiíTet á proplietaNathan de adulterio de homicidio repraehenfusjnon fuccenfuit prophet^non 611101 
fauit culpam3noji recufauit posnam : fed culpam humiliteragnofcens,prophet£e correptioncm paticntiírCU" 
tu l i t . In hoc íg i tu r pía lmo cum Dauid rex ómnibus cofular,prsdpuc tamcn regibus:vt íí ab alio quotrís h^^ 
mine modeftiam S¿ correptionis tolerantiam difeere rcformidant5á regefaltem difeeré non vercantur H 0" 
sgitur precipua caufa fu i t , propter quam tibi(rereniííime de inuid i í l ime pnnccps)hancquinquageíimi {&[ 
m i qualemcunquc cxpoíit ionem dedicandam cenfui, v t regium tibiprasberem exeraplar quod citra dedee 
& ignomin iam, tmó magna cum gloria & laude imitari poííís. Nec quifquam alius crat 9 cui ülaiuftiúsnun5 
cupari poterat}quám t i b i : quoniam nullus alius eft (abí i t procer omnis adulationis íuípitio) qui veri^sex-~ 
mias Dauidis virtutesacmulctur,quam tu.Illeenim non nifi contra incircuncifos & populi Dei inimicosht[ 
lum mouir. Tiijetiam occaí íonevtal i terfacercs oblatasnunquam niíi aduerfús chriftianat: religionis hoftes 
bcilum huc vfque geíTiíliJllcreptiesin die laudes Deo dicebat. T u non íblum laudes Deo fepties iudie red-
dis:fed alios, v t id faciant,tuo excmplo fichortaris, v t bafilica tua , magis De i templum , quám regalepalal 
t ium cenfeatur: quoniam (vt audio) adeo celebres laudes intra baíílicam tuam quotidic & ftatis horis Deo 
perfoluuntiu^ac ín templis Deo dicatis.lllc prophetas Dei máxime venerabatur. T u ómnibus dodtis viris 
prsfertim tlieologis(nampraeterhos5nullos alios hodie prophetashabemus) beneuolentiam & fauorcm 
pipilas. Nec faues m o d o , quemadmodum plcrifqueprincipum mos eft, quifatisfupérquefefeciíreautu-
mant j í i laudántes ,& fe bene optare dicentessnudam quandam & fterilem oftenderint beneuolentiam: fed 
qu^ tua eft magnificcnria,magnis afficis muneribus, v t velaliqua mercedis fpe,aIios ad lirerarum ftudiaalli-
cerc,ne dicam vrgercavaleas. Huius rei teftis eftPari í iorum academia, qjus tarn muiros tuis fíipendiis quo-
tannis alit. Et h^c tua ííngularis in viros doólos bcncuolcntia5rnultos ánimos m o u i t , vt t ibi fuá opera nun-
cuparenf.quoniam (vt eft in prouerbio)boni non nifi ad bonorum conuiuia vl t ro accedunt.Hos ego imita-' 
tus, e t í i i n d o d o r u r a i n d o d i f í í m u S j t i b i h o c o p u f c u l u m n u n c u p a r c d e c r e u i : v t quoniam feruerinon valet, 
m i í a l t e r anomin i s vmbra protegatur. T u crgo pro tua regia beneuolentiaillud fufcipies: quod fi tibi non 
difpiicuifle cognouerpjfietjVt faucntcDeo, de beneuolentiatua vrgente5 coner aliquid maius & melius tibi 
jolim ofFerre. Vale. 
Excoenobio Salmanticenílfratrum minorum,quarro IdusIu l i j .Anno Dominitr ígeíimofeptimofupramil-
le í imum quingentc í imum. 
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¡ n p n e m ^Jk lmmVduid cum v m i t ad cum Nathanpropheta:qumdo in tmui t ad Bethjahee, 
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M N i orationi & declama- A 
tioni,necnon etiam cpiftol^, 
quae alicuius eft momenti , 
eruditi v i r i , qui rudibus & 
fforum intelligentibus con-
fulere voluerunt , argumen-
tum aliquod prasfigere cura-
runr,quod velut q u í d a m lux 
obfeuro alicui aedificio fu-
perfufa,omnes illius ángulos percurrens, tenebras 
vndique pellcret: v t re, de qua fequens difíerit ora-
t io aut epiftola, breni compendio deferipta, ftatus 
orationis ííc legentibus apertior. Hoc enim in óm-
nibus beati Pauli, & iñ aliis Cfterorum apoí lo lo rum g 
catholicis epiftolis, á quodam viro dodo , quifquis 
illc fuitjfadum eífc fcimus.Nam his ómnibus argu-
menta prasfixa fun^qua; breui compendio, totius c-
piftolíE ftatura indicant. A d hunc modum ín ó m n i -
bus pfilmis,qui ob aliquam rem gefta conditi funt, 
pradiguntur t i t u l i : qui rem ípfam innuunt , & quaíi 
índice produnt. Quod enim argumentum orationi, 
aut epiftolaerhoc tiuilus praftat pfalmo.Huius crgo 
pfalmi quinquageí imi t i tu lusscúm hiftoriam al i -
quam innuat , a qua totius pfalmi intcllcdus pen-
der: opuseft, v t e a m c b oculos'ponamus,r& re l i ' 
quas deinde t i tu l i partes interpreremur: quibus dc-
claratis,viaerit ad pfalmiintelledum aperta. Hifto-
ria autem^uius titulus meminit,ita haber. Dauid fi-
liuslelfejde tribu ludajomnium fratrum fuoiumi-
nimus, cum oucs patris fui quotidianus paíceret,ta-
lis femper v i x i t , v t propter eximias cius virrutes di-
gnus inuentus fuerir,qui á propheraSamuele exDci 
mandato in regem vngeretur. Deinde propter illu-
ftrem illam v idor iam, quam habuir de gigote i l lo, 
non minusfuperbia quám membris corporis maxi-
m o , q u i t o t i líraeii exprobrabar, adííngulare cedÉ-
men fortiíliraum quemque prouocans, in aulam re-
gís Saulis afeítus eft,& gener regís efFedus.Poft h?c 
multis in bello forribus fa¿tis,raultorum facinorum 
fama elarefeere in populo coepit, ^ ab eo pro regís 
fucceífore habirus eft. Q u x res, non paruam inui-
diamipfi Dauid apud regem excitauitnta, vt 
ab ipfo rege fucrit quacíítus ad mortem. vei 
Deus, qui Dauid in regem elegerar, lempcr iau 
confilia fruftrauit: vt Dauid incolumis leruareru • 
q u i p r o l e m ^ d e c u i u s f t . r p e C h n f t u s ^ 
íternaícererur.procreaturuseiat.L'eusuM 
- i • • f-nnc molleo3-1131-' mam gcnensredemptionem lam t m ^ WL.;1.(i • D e m ú S a u l e r e g c , e i i i f q - f i l i o I o n a r h a a P h i l ¡ í t ^ 
bello inteufeais, Dauid regni gubernacula .uicep^. 
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Qua ín rcjinuítas, cafque máximas oftendir virtutes: A ^ p l u í q u a m ciuiiibus bellis. Quo atidiro, tadus eft 
ómnibus f ibifubdit is íEquéprofpidenSi redo fem- Dauid doíore cordis intrinfecüs: & cogítans vnde 
per iudicio, 8c nuquam aíFedu,rcgnum,adminiftrás: 3c qub dciedus eíret: á quo virtutís culmine in qua; 
propter quod Deus illius regnú magna ex parte au- de quanra vitia prolapfus eífet, prorupí t in lachry-
xir,&ftabiliuir,hoftibus illius videlicet Philiftans vn- mas:& peccarum fuum agnorcens,ad Dei mifericor-
dique fugatis. Verum, vt funt h o m i n ü ingenia fem- diam fe vertir: illam per hunc falutarem pfalmü í m -
per ad malum prona5atqueideo in quouis opere vir- plorans:vt precibus&gemiribusrpeccati expiationé 
tutis parum firma, fadum eft, vt á virtutis arce poft- & priftinas gratis reftiturioncm impetrare valeren, 
modum princeps in vitía máxima rueret. Cont i - Vcrüm híc admonere oportenvt nullus quálibet iü-
git eninijVt ipfo domi manente, loab pro eó exerci- ftus fecurus viuát, fed femper cadere metuat. Q u o -
tui ímperaret: qui tune Rabba oppidum obíidcbat . niam Dauid, qui ob eximias fuas virtutes in regem á 
Quo cemporecú ipfe ocio indulgerer,& rarionis ha- Deo eligitur: &prophet ic íe muñere donatur : qui 
benas paululum remitteret: deambulans in folarío Saulem hoftem : á quo ad mortem qusrebatur cum 
domus fuc,vidir inopinato mulierem quandam pul- B occidere poruilfer non interfecit-.fed pepercic:&: ta-
chram nimis,Bethfabee nominatá-.quara cúplacuif- menidemqui tunchoñ ipe rc i t , po f t ea innocenti,&: 
fet oculis eius,accerííri iubef.accerí i tamq; copreííit. quidem de íe benemér i to , non parcit. Admoncrur 
Rex deinde certior fadus illam grauidá eífe f i d a m : etiam peccator: vt propter quaecilque fcelera á fe eó ' 
cernens i l l i periculu grade imminere á viro,qui tune miífa: nunquam defpondear animum: nunquam de 
pro regís v ido r i a & fama fideliter in caftrís milira- Dei raifericordia diffidat:quoniam ecce Dauid pec-
baf.fcribit ad loab belli pra; fedü,vt Vriá (hoc eniiu cauit: nec ramen leuicer , fed pCEniteniiam agens | 
erar nomen marito Bethfabec) ad fe mitreret , qui mifericordíam,quam peciit & in qua fperauit,confe-
de bello nunciaret. Venit Vrias. Deinde á rege de re. cutus eft. A d hoc enim feriptura íacra ralium víi o rú 
bus belli interrogatusjfinitur á rege in d o m ú a b i r e , peccara commemorat: vtnos alíenis periculis cau-
hoc íine,vt coicns n o d u cum vxorejpoífct adulueriú tos efficiat. Ad hoc etiam eorum ptEnitentiam Se ve-
occultarij&coceptus Se partus Vrie aferibi. At Vrias niam narrat: v t i l lo rum exemplo nos doceat, nun-
noíuit iré domum,etiam á r e g e r o g a t u s : q u o n i a í n - quam de mifer icordiaDeidi í f idendum.Deftatu er-
dignum dicebat fe dorai cubare,& cú vxorc fuá deli- C go fuo t)auid cadente nemo fuperbiat: de lapfu etia 
ciari,arca domini exiftenrefub papilionibus,&: toto fuo,Dauid cadente,ncmo defperer. Admirabil i cr-
exercitu fímul cum duce loab fuper facie terr^ ma- go difpenfatione feriptura facra eodemfado fuper-
nenre. Videns aurem rex, q u ó d a d h o r t a n s &e rogans bos deiieit , quo deiedos fubleuat. Vnam í iqui-
nihilproficerer,aliudmaiusdecrcuircommitrerccri- demremgeftam naíTauir: & diuerfo modo fuper-' 
meiijVt adukerium oceultaret. Arrem excogitar,qua bos ad humilitatem,&: deiedos ad ípei fiduciam re-
Vriam fecurus occidat. Literas per eundem Vriam uocauit. O inaeftimabile noui generis medicamen-
ad loab belli ducem mandar: feribens, vt Vriam in tum,quod preraendo rumentia exiccat:& fubleuan-
bello conftituat in lojso minus t u t o , vb i vehemen- do a r e n t í a h u m e d a t . D e maiorum nos lapfiuerruir: 
tior & fortior eífet hoftium í m p e t u s , atque illic au- fed de repararione roborauic.Sic quippe femper nos 
xilio fuorum deftitueretur: &e ííc percuífuSjínteríret. diuina mifericordia Se fuperbientes reprimit : & ne 
Fadum eft íta v t rex per epiftola imperauit: 5e Vrias ad deíperationem corruamus fulcir.Quia ígitur om-
in bello occíditur. Quod cura audiíFct Dauíd,Beth-. nes ex hoc Pfalmo erudiunrur,iufii ad cauteiam,peC' 
fibee Vriae vxorcm accerí i t , & in domum fuam i n - D catores vero ad fpem & fiduciam : hinc eft quod t i -
troducit, accipíens eam ín vxorem. O crudele fací- ruli ínit ium eft : j n fínem : quia videlicet non pro fe 
ñus! O deteftandam ingratitudinem ! N o n fuit fatis folo Dauid hunc Pfalmum compofuinfed ómnibus 
cífe adulterum, nifi criam adulterium homicidio c6~ i n pofterum vfque ad mundi finem fururis in hoc 
finnaret. Qu id non facies casca libido,quae innocen- profpexit. Nara quotienfeunque Pfalmus aliquis i n -
-tcm occidere non dubicasíNónnecognofcis Dauid, feribitur, I n finem:aut de Chrifto intelligenduseft, 
quod magis dignus eft Vrias, qui á te praemio done- qui finís eft legis adiufticiam omnicredencí , aut de 
tur, quám qui morre pledatur 3 Mol l i re cerré cor nobis ipfis in quos fines feculorum deuencrunr: aut 
tuum debuiífet Vr iá fidelitas, fimplicitas, confiden- de eceleíia & raébuís eius, qux vfque ad finem feculí 
tía3&zelús adeó fcruidus,vt dorai cubarenollet, co duratura eft. Hunc igitur Pfalmum de Dauid ^ d e ^ . í^. 
quod arca domini mane rc t ín papi l íonibus. Quid ahis peccatonbus,qui vfque ad finem feculi non de- l-Cor, i d 
ín Vria inuenis Dauid quod i l lum m o n i tradas j Eft ficienr, mine interpretandum fufcípímus. Sed quod 
necrimen,nolle domi fuá; cubare ,&:ápropr iavxore Pfalmus ifte apud Larínos, 8e Grecos ftato femper, 
Dei reuerentiam abftínere ? Eft forre peccatum: £ Se immobi l i ordinc quinquagefimus fit, non vacat 
ñon coire cum vxore : vt adulterium mura occulre- myfterio: praefertím íí coní ideremus,qubd íuxta té-
tur? Mortem quam tu ip femereba r í s , ín fe rs inno- por ísordinem,locus híc i l l i non coueníebat .Nam íí 
ccnti. Se de te beneméri to . Ule zelo Deí feruet: m híftoriíE ordinem artédimus,multó prior cífe debue-
c^ca& dirá libídine ardes. Ule ápropr ia vxore ab- rat q i u m t e r t í u s , & quam feptimus:vt ex eorum i n -
ftinet: tu alienara quams. Ule contra hoftes tuos pu. feriptíonibus facilé eft collígere. Tirulus enim rertij 
gnat:tu contra milítem tíbi fideiiffimum Se bene- Pfalmi fie haber.Pfalmus Daüid,cüm fugeret á facie, 
«leritum dimicas. O diram libídínem ! O execran- Abfalon fiiij fui. Conftat antera priüs Dauidem fuíf 
^umimpudiciamoris furoré, qui beneméri tos pu- fe á PropheraNathan de adulrerio,& homicidio re-
ñis vfque ad mortem : feruos fideliífimos tradas vt prehenfum, quára infurgeret conrra i l lum Abfaloh 
^oílesIVerümiuftus Deus non ferensatrociífimum filíus eius, vt i l lum regno & vitapriuaret. Hiftoria 
^itnen, miíit ad Dauid Nathan Prophetam, qui íl- etiam,quá titulusTeptimi Pfalmi indicar, ínter ipfos 
l^ei nomine minaretur , vkionera denuncians Abfalonis aduerfus patrera rábidos furores cStigit. 
^domefticísftuprisjá fiiiorura morte , abínteftínis Pofterioraergo eüm fintha?c,quameaqua Praimi 
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•quinquagcrimi titnlus indicátscolligitiirí vt non i u - A ad odium.Nullus eft enim,quipeccati foeditatern ^ 
gnofcens.non rcfilíatá malo. Voluntas iterumcú 
peccatum oderitjintelleótü illuminatjVt ciarius 
cati malitiam agnofcat.Ex cognitionc enim aueetur 
c^ta racionem statis Cuse, Pfalmushic quinquageft-
mo íit ordinelocarus. Reliquum eft ergo, vt iuxta 
rayfticam aliquam íiguiíicationem fa£tum efte cre -^
damus.Eam obfecro nunc audite. Pfalmus ifte, vt amor36¿: ex amore cogni t io , quemadmodii ex^ii 
ómnibus aperti í í ímum eft, ad diuinam mifericordia procedit calor, & ex calore lux. I n i u b i k o iubetur 
implorandam, & reraiíl ionem peccatorú obtinen- populo3vt tubis clangat méfe feptimo.Clangor ifte 
dara compoí i tus eft. A t qumquagefímus numerus non eft adhortant iü ad pugnam , ñeque vociferatio, 
remiflioni peccatorú mulris rationibus eft confecra- compcllentiü ad fugá/ed vox l^cantiú critsconfüm. 
Exo.iy* tuSí N á lex quinquageí imo die ab exitu ab i £ g y p t o mata dcfignans vi¿fcoriam.Septimusmcnfis5gratiam 
data eft. A profedtione fiquidem filiorum Ifrael ex deíignat Spiritus fandi.Clangunt ergo buccina mé-
¿Egypro , quadragefimo & odauo die perMofem fefeptimOjquianon carnaliter/ed fpiritualiterIsera' 
abTuiiubentur s vt biduo purifícati tertia die parati ru^qui paenitet.Dolet enim,quia peccauit-.l^tatür 
eírenr adlegemaccipiendam. QUÍE ablutio n ih i l a- B quia fe peccaftepcEnituir.Dolet,quia viriis olim fUc. 
liud íignificat, quám remiflioncm faótam in quin- cubuit:lxtatur5quia poftea eadem per posnitentiam 
quagefnno die,vt purificati legem acciperent. Iuxta deuicit.De peccato igitur dolet, de posnitentia vero 
^uampr£Eter i t isdimiír is}operaqu^in pofterumfa- k t a tu r . Curante non l^tabituripfe peccator de fuá £ " 
cerent,examinarentui\Quinquagefimum etiam an- pcenitentia, cúm in caílo fiat gaudium magnú fupej. Hc' 'J* 
num,príec€pitDeus vocar i rcmi í l ionéj í íc enim air. ipfometpcEnitent iáagenteíSi enim angelí ktantur 
i m . i j . Sandificabis annum quinquagefimum, &: vocabis deprofeótualienOjCurnolíEtabiturpoenitésdefuo? 
reraiflionem c u n d í s habitatoribus terríe tuas. Ipfe Clangit ergo tubis propter illá,quá de vitiis}quibus 
eft enim lubiheus. Qujbus verbis aperté íatis often- anteceírerat,habuit v idor iá . In iubil^o polfeflio otn 
dir ,quód á remi í l íóne iub i l sus dicatur. Nam cúm n i s a n t é d i f t r a d a a d Dominúfuúreuer t i tür , PoíTcf. 
dixerat,vocabis rcmiííionem cundis habitatoribus íio noftra eft illa felicitas, ad quam códiti a Deo fu-
terríc tua:,vt caufam huiusappellationis exprimerer, mus.Na 8c patria noftra dida eft. Ipfa eft enim pof-
con t inuó fubiunxit,dicens. Ipfe eft enim iubilaeus. fefliocá qua priraus parens nofter ciedus eft.Ad hac 
Quis alius verior Se raelior iubilsus quám ^era pee- C poíTeíIionem reuertuntur omnessqui in melias mu-
nitent iaíPer hanc enim omnia peccata condonan- tauerút mente fuam.Agite pQenitentiásinquit C h r i - ^ ^ , 
tur.Per hanc omne debitum remit t i tur , non folum ftus faluator nofter, & appropinquabit regnú caelo-
vn i aut alterijfed cundis habitatoribus terrae. l u b i -
Í2:u« anno quinquage í imo celebrabatur,& remiflio 
peccatorum pcr infuí ionem gratiíe fpirirualis habe-
tur. Septenario etenim numero grada feptiformis 
fpiritus defígnatur.Septem áurem íiducas perfepté , 
í iunt quadraginta & nouem,qnem numerum anno-
rum cont inuó fequiturquinquagefimus annusqui 
itibilícus dic i tur ,quiaper infuí ionem gratiae ípiritus 
fandi,peccata omnia delentur. V t autem quae d i x i -
mus plenius firmemus, videamus quám r e d é castera 
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rum.PoíTcíIio etiam noftra eft quoduis bonú opus, 
quo viam illáaeternápromereri poííumus. Rdiqua 
autem omnia,noftradicendanon funt, eo quód illa 
quocunque libuerit,nobifcum ferré non poífumus. 
Opera autem bona,quonia nunquam nos deferunr, 
íéd ex hac vita migrantes femper nos fequuntur & ^9,1 . 
comitantur , raer i tó poíTeíIionem noftrádicere pof-
fumus.Verum hsecpoííeí l io, per peccatú amitftmr, 
i m ó pro peccati momentánea deledationecommu-
tatur.Si enim iuftus auerterit fe a iuftitia fua,ait Do- ^.1$, 
omnia quíe iniubilaso fiebant,congruantpcsniten- D minus Deus, & feceritiniquitatera omnes iuftitiac 
tiavvt íncritó dixiífe cefearour, verumiubjlseum eííe eius quas fecerat5non recordabúrur.Eccc vides pof 
poenitentiam. I n anno inbilad, térra non ferebatur, 
ñeque illa quas fponte térra proferebat: colligi per-
mittebantur.Populus vacabat comiiui is : dangebat 
tubis.Seruus Hebr^us manumittebatur.Omnis p o f 
fefíio reuertebaturad Dominum fuum. Terra non 
fentur,quando caro noftra á cibis 3c potibus, qu i -
bus antea índu lgeba t , abftiner. Caro enim noftra, 
propter peccatum hanefufeepit maledidionem : v t 
cúm coluerimus eam,fpinas ¿Atribuios germinet 
nobis.Serimus hanc terram,quando in ftomachum 
cibos traiieimus. Rigaraus il lam, cúm infundimus 
feífionem diftradá.Audi & vide quo pado per poe-
nitentiam,omnis hxc poíreííío ad Dominum fuura 
reuertitur. Reddam3inquit Dominus, vobis anuos jod. i i 
quos comeditlocufta, bruclius5&:rubigo,&; eruca. 
Eccc a quám minutis animalibus, tota noftra pof-
feílio confumpra eft,omnes noftrorum operum fm* 
dus depafti. Dominus autem promittitíipGenitue-
rimus feredditurum nobis omnes frudus quos illa 
comederunt.Per hxc qnatuor animalia,bearus Hic-
ronymus interpretatur quatuoranimi perturbatio-
nes,á quibus omnes animarum vtiles frudus deuo-
potum.Mollimus terram, cúm corpus noftrum bla- E rantur.Du^ pnefentes,videlicetjiarntia de triftitia fi-
dis 3c delicatisveftibustegimus.Terra autem fie ex- bicontraníE.DusfuturíE,contrafeinuicepugnátes: 
culra,fpinas 3c tribuios germinat.Et caro noftrade-
licaté nutritajrenrationes acutiflimas ex fe producir, 
quse aniniam perforant .Quinquageí ímo anno térra 
non ferítur,quoniam qui veré pcenitet, ieiuniis car-
nemfuam macerat,nead fimilia peccata anima ite-
rum impellat.QusE terra,hoc eft caro noftra, fponte 
profert,nihilo meliorafunt, 3c ideo nunquam col-
ligenda ab i l lo ,qui veré poenitet.Senfus enim,6¿: có-
g i t a t i o , & m o t u s c a r n i s f í b i r e l i d a , femper in malü 
íunt .Populus conuiuiis vacat: quoniam intelledus 
3c voluntas alternis fe inuitant. Nam intelledus a-
gnofeens peccati turpitudincm, inuitat voluntatem 
fpes fcilicet,& metus.His quatuor paffionibus^uafi 
quatuor rotis3omnis noftra: vita: decurfus voluitur. 
Aut enim triftes fnmus &mcerorc coníicimur: aut 
econtra gaiidcmus,geftimúfque k t i t i a ,&: bona no-
ftra moderanter ferré non poíTumus-.vir aureiuftus 
&fort is ,necadnerí]s deiieiturnee profperis fubJe-
uatur,fed v b í q u e m o d u m tenet. Sút a l i ^ q u ^ e X ™ ' 
turiscommouent,metusfcilicet & fpes,aut enim 
aduerfatimemus,aut profperapr^ftolamur. Hasc 
dumfupra modum nos exultarefaciunt;&i!la plui-
quam decet nos t ímidos reddút,noftr? mentís Itam 
eucrtunr. PoíTumus etiam hoc alirer interprctau,ita 
vtper 
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vt pef hsc quatuor minuta animalia, quatuor vitia A ipfa malom fuorum enarratió aüxilij mora trahens. 
fígnificentunquíE torum mundum dcuaftan^Eruca 
toco corpore repens luxuriam deíignat. Locuíla fu-
perbiam figura^quoniam locuftapedibus ambula* 
re n e f c i t ^ cum alas non habeat,volare nititur,qua-
propterinanesfaltusfacit, v t vel íic volare ab aliis 
quamlibet decéptis credatur. Tanta eft locuftárum 
impudens ambitio.Tales nimirum funt fupcrbi3qui 
cum virtutes non habeant quas illos in altum fuble-
uenr,nituntur tamen ambularc in magnis, & in rai^-
lt i$ rabilibus fuper fe.Ambiunt primas cathedras,& cu-
rúxo, piuntab ómnibus vocari Rabbi.Gulam bruchus íí-
^ ' gnificat,quoniam animal hoc cúm íit minutumsma 
illos diutius in doloris tolerantia períiftere cogat¿ 
Sic mih í nucDauid feciííe v i d e t u n q u i p o f t q u á á p e c 
cati lethargo per v o ce Narhan Prophetíé fuic fufei-
tatus, intolerabilem vulnerum dolore tune fentiré 
incipiens, quem antea fomno impeditus fentire n5 
poterat, cont inuó nulla malorum qus fuftinebat 
radamenrione}diuinam implorauit mifericordiam 
dicensiMifereremei Deus}íccudüm magnammife-
ricordiam tUam.Verúm etfi mala qus fuftinet cnar-; 
rare o m i f i t : fatis tamen aperté ipfa fuá petitione i l -
la eíTe magna indicauit.Nam qui mifericordiam pe-
t i t , miferiam fe habere fatetunquoniam mifericor-
gníE voracitatis eífe cognofeitur, quod venter illius g dia folis miferis eftneceflaria. Nulluseftenim adeó 
íaris aperté indicat .Cüm enim paruo íit corporesve 
trem habet adeb magnun^vt nihi lal iud praster vé-
trem in fuo corpore illü habere cenfeas.Sic etiam i l -
Mp>h ^ quorum Deus venter eft, tantum gulas impendúc 
& feruiúr: v t n ih i l aliud curetjnil aliud cogi te t .^ru-
go denique auaritia denotat:quod vel ex eo fuade-
ripotefí^quodasrugo ipíisinfidet metallis}illáqj de-
pafcit .Auarit iaautéin rebus illis totaverfatur, quas 
«rugo & tinea demolitur.Quatuor itaque hasc ani-
malia, omnes térras frudus comedunt, & quatuor 
prsfata vitia omnes bonorum operum fruges ro-
dunt . Si quis tamen malé adorum poenituerit, o-
demens,vt felicium 6¿: beatorum mifereatur.Si quis 
non patitur, quiiieripoteft v t aliquisei compatia-^ 
tur ? Tolle famera 5 & non eft cui porrigas panem. 
Tol le fitim, & non eft cui exhibeas p o t u m . Tol le 
nuditatem,& non eft cui miícrearis cooperiens ilíu. 
Tol le denique omne miferiam & no crit cuipr^ftes 
mifericordiam : íícut fublatis coloribus & luce non 
eritquidhiccorporcusoculus intucripoffi t . Quia 
ergo mifericordia circa fola miferiam verfarur,con-
fequens eft,vt qui mifericordiam pet i t , nifi demens 
i l lef i t ,miferiá fe habere cognofeat . Dauid ergo qui 
magnam implorar mifericordiam:magná miferiam 
mnia bona,quas ab iftis peccatis fuerunt cofumpta, c íe habere fatetur. Quapropter Dauidis & cíEteroríi 
perpoenitentiam recuperabit: iuxta promiffionem 
Dei dicétis.Reddam vóbis annos,quos comedit lo-
cufta,bruchus, rubigo, & eruca. Et hoc eft quod de 
iub i l s i virtute fub aliis verbis diximus, omnem v i -
delicet poíleffionem, quíE ante iubilasura diftrada 
fuerat,in iubilseo ad dominumfuum reuerri. Ethoc 
idem in poenitetia contingit: quoniam bona omnia 
quas per peccatum amifímus, verapoftmodum/uc-
cedenre pGemtétia,recuperabimus. Eccc ergo quam 
fint fimilia iiibilasus^Sc posnitentiarpropter quod v -
ñum nomine alterius,meritó fignificaripoteft.Cóm 
ergo quinquagefimus annus fuerit a Deo remiffio-
omnium peccatorú miferiam núc prius prodere o-
portetivtpateat ómnibus quafit illis neceífaria d i -
uina mifericordia. Nam pauperes eleemofyná pete-
tes viliffimas induuntveftes:cafque partes corporis 
denudanr.quas vulnere aliquo funt affedasrvt fie£i-
ciliús diuitum ánimos ad mifericordia fledere va-
leant. A d bunc modum ego nunc faciendu cenfeo, 
v t feilicet magnam peccatoris miferiam oftedamiiSj 
quomagispatear i l lúdiuinaegere mifericordia, ¿k: 
quita cüra t ione Dauid,qui fe o l im peccaífe iam co-
gnofcit;eam núc imploret.Quata fit peccatoris m i -
reria,Deusaperciffime exprefíitrcüm peccarori cui* 
ni cófccratus,oportuit,vt Pfalmusifte3qui ad remif- D dam,quife diuitem,&nullius egentera iadabat, d i -
fionem a Deo implorandá cópoíi tus erat, quinqua- xit.Nefcis quia miíer es^miferabilis^auperjC^cus, 
gefimo etiam locaretur ordinc.vt talem haberet fe- & nudus.Quibus verbis triplicem peccatoris mife-
dem, qualem condirio fuárequi reba t . Namgefto-r riam expreffit.Pauperratem fcilicer,c£Ecitate, nu-
rum ordini,vt diximus, Pfalmorum ordo non con- ditaté; quas omnes figillatim explicare oportet.Pau-
fentitrquia non tam ordinem ord in i , quam myfte- pertatem quidem velpotiusinopiam miferiam dixic 
rium ordinisgeftis volui t conuenirc: & ita Pfalmus iuxta mundi opin ioné , qui beatum dicir populum, 
ifte quinquagefimú obtinuit locum, vt Pfalmus re- cui diuirias affluut.Paupertas contemptibiles h o m i -
niiflionis numerum remiíííonis haberct.Si ergo al i - nes reddit.Paupertas rifui homines exponit:& hanc 
quis ad verum iubi lsum peruenire cupit,hunc falu- extremam eíTe miferiam cenfuit ille,qui dixit. 
tarem Pfalmum corde magis quam ore dicat, &: túc iVz'/ hahetmfelixpmpertM durminfei liutemlU 
Vctum iubilasú facict, Deo gratias ages pro reddita Qukm efmd ridiculos homimsfacit. r ' 
fibi fuorum peccatorum venia: omnem, quam per- Paupertas ( q u o d o m n i ú grauiffimum eft) ad multa ^  ^ 
diderat poireffioncm recuperabir:quia priftinas gra- E vitia faspiílime cogi t .Mul t i i denique miferabile eífe 
tisreftituetur,^; gloriara tádem poffidebit eterna, paupcrratiscondicionem,velexeoconftare poteft: 
quam nobis pr^ftare dignetur lefus Chriftus filius qubd quocunque fe vertat, miferiam fugerc no po-
I)eÍ5qui cum parre & ípiritu fando v iu i t , & regnat teft:quoniam fi petir,pudore confunditur:fit'non pe. 
^fécula feculorum.Amen. rit,egeftate confumitur. Q^anra autem fit peccato-
ris paupcrtas,nemo plene feire poteft, nifi qui bene 
H O M I L I A S E C V N D A . fduer i t , qu£E fint verse diuitias. Veras autem diu i t ix 
\*:fa . -r • r non funt,quasasru20,aut tinea demolitur, aut fures 
>* & * J r ape repo í lun t . IH^en imnonfa t i an t a n i m u m , m i ó 
O L E N T, qui acerbiffimo dolore fie af- magis fitirefaciunt:ficur aquas faifas, de quibus quí-
fliguntur, v t nullas iam ad i l lum toleran- dam egregié dixit, 
dura fuppetant vires,malorum,quas fufti. Q«O flmJmtfou^flmfimniur áqtía. Ouldms, 
nent,cnarratioriem pr£Etereunres,ad folú Terrena cria diuiti^ an imú inquietar, cria fi poffide-. 
auxiliurn implorandum fe eonuertere, ne forte ca tur.Auams enim cas habens, máxima cum lolicittt-
Y Y y iiij 
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d i n e ^ díligentia cuftodir3quas eu gram labore me- (mquirja.mmíE vi r i diuitiae eius.Ex quibus verbis fa 
luc. 16 
tis aperte colligitur5peccacores uo eíTe veré diuites 
fedpauperes : quoniam non funt redempcjc anim^ 
eOrum, fed laqueis diaboii capta tenentur. Er ideo 
de bis fubdir.Qui autem pauper eft, increpacionem 
no fuftinec. Nam qui huiufmodi diuitiis anim^ vi-
delicet rederaptione caree, increpationem diftridi 
iudicis fuñinere nonvalet-.de qua pfalmifta poftulat 
dicensrDomine ne i n furore tüo arguas me, ñeque Pf l 
in ira tua corripias me.Álioqui p.auperesnon ibi in-
creparur a Domino :red benedidioncm srems 
reditatis percipiunr.Hsc igitur prima eft peccatoris 
miferiarquíE ranro maíor cnrjquátó magis ipfepec-
mini t acqmfiíle.Ne ergo eas am]ctar5ómnes metuit» 
omnes haber íufpedos -.amicos etiá,infuper & feip-
Utt . i$ . f um.Obquácau í am Cluiftus feruator nofterinpa-
rábola feminanris,eas fpinis'comparauit:: quoniam 
pungut an imúper inde ac iilíe corpus..Vei^ ergo d i -
\ m i x non Íunt,qua2 tam inquietú animum reddunt: 
ranquara í i t ibundum.&famei icum . Hinc eft,qüód 
Chriftus afferror noftervocat eas mammona iní-
quitatis .Sed quareiniquitatis? quiafor té illae ini^ 
qus funtíAbfit.Vidit enim Deus(vtaic Mofes^un-
í ta ,qua: feccra t^ erant v-alde bona. Dicútur mam-
mona iniquitatis,quia eas iniquitas fola appellat di- i-lena:qux ranro aior c n ^ q u a t ó agis ipfepec 
uirias: quia i n fola iniquoium asíliraarione dimtiae g cator diues vider i faragi^cümpauper f i t : Nam cúm 
í i inr . Vnde colligimus aliam effe mammonam bo- diües putabitur5nullus miferebitur eius.Secüdapec 
niratisüLx videlicetdinitiíe,Quas foliiuftipurant cf- catoris miíeíia eft Cfficiras5qu3e non minor cftjquám 
fe diuitias,quales funt bonailla fuperna, & nunqua 
pciitura- vii tures omnes5qu^ eria in hoc feeulo pof-
í identur .Vcrs diuina funt fides/peSjcharitas, iuf t i -
tia,fGrrirudo,temperantia,prudentia.Nam pruden-
tiam eífe fapientis diuitias, teftatus eft Sa lomón, 
dicens:Corona fapientium diuiti? eorum.Vtautem 
per diuitias non metalla terrena, fed prudentiam fe 
intellexiífe oitenderet , iilico per contrarietatem 
fubdidi t . Fatuitas ftultornm imprudenria . Si enim 
coronara fapientium terrenas diuirias dicere vo 
paupertas5imó forte maior: quia plura incommoda 
fuftinet,quam illa. Nam CÍECUS nefeic greífus diriae-
re,qiio libuerit:íi offendiculum eft in via , nefeit ca-
uere:íi aliquid vult fecretb alicui commiitere, tuto 
id faceré nó poteft: quoniam ignorat an ipfo fecre-
tura alceri reueÍánre,quirpiam alius íit pr^efens. Si a-
liquis illum velit occidere, feipfum defenderé non 
valer.Facilliraus eft ad deceptionera. Sape vbi nul-
lum eft periculum tiraet.Quando latere le crcdir,o-
mnibuspatet . Seraper deniquehabetcomitem t r i -
luiífet, procuidubio fatuitatem ftultornm pauper- C ftitiam:quod teftimonio fenioris Tobia: probatur: 
latera potius quam imprudentiam dixiífet.Scd dura qui cum esecus eífet, dicebat. Quale gaudium mihi TQy „ 
r —— ^--1— - ; .^ . , . -„j0„f ; í o^«^llo,i;r.r.nA^ eífe poreft,qui in tenebrisfedeo, 6¿: lumen cceli non 
video ? Talis eft per omnia peccator.Nefcit enimil-
le greílus fuos dirigerecquoniam ambulatper viara, 
quac íibi videturpulchra,5¿: reda: nouiílima tamen 
illius ducüt ad mortera. OfFendicula cauetcnequit: 
quia in vno peccato exiftens, non poteft diuperíi-
ftere,quin oftendat in alio.Propter quod meriró So 
phonias propheta(de peccatoribus l o q u é s , a i t . ) A m - ^ 
bulabunt vt C2cÍ,quia domino peccaueruñt.Vt cx~ 
ei quidem: quia ambulantes,pedibus oífendunt,per-
inde ac illi.Latere fe credit: cúm tamé coram multis-
facuitatera ftultdrnm imprudent iaappe lauif .quód
fapientium diuitias prudentiam dixerir, fatis aperté 
innu i t . Hae funt veras diuitias,quoniam animum fa-
t ian t : & qui eas habet, quifque fuá forre conten^, 
tusviuic. Si vis cognofeere quanto meliores d iu i -
tiíE funt iftae, quam alia;: oftendam t ib i teftimonio 
ipfíus etiam anari. Nam íi auarus habet feruum fi-
deliflimum , dicit, Habeo feriium,qui no haber pre* 
tiura . Credis forréillura bene íaltare,aut bene pin-
gere, aar bonum eífe archireótum : aur aliud quod-
uis mechanicum opus egregie pei-ficere?Nihil ho rú 
habet-.fed audi interiorem laudera. Nihil(inquit)eft D teftibus peccata comittat.Nam videt illum Deus:vi 
eo fidelius. Fides ergo eft quas non habe-t pretium: det ángelus bonns:vidct etiam ángelus malus, Nec 
quia maior omni pierio : raelior ergo quam omnes íolüra h i vident:fed ctiá cotingit fepiffimé, vt cum 
terrenas diuitias. Q u i vero virturibns carer, etiam í¡ a pluribushominibus peccata illius fciantur,illeta-
orania auri3& argenti metalla poílidear,femper eric raen larerc fe putct.Quia enim videntes fe no videt, 
panper:eo quod crefeit fcmperamornumrai quan- f equoqúe non videripntac. Aduerfamundihuius, 
tum ipfa pecunia crefcir.Ariuxra fentétiam Scnec^: quaetanti faciendano funt vt timeánt.ar, hjae'cútatti 
diues eft non qui mulrum habet, fed quiparum de- mor réaure £Ererná, quas cúd i s forraidabilibushor-
Pm*i$* íiderat. De huiufmodi diuitibus ,ait Sa lomón . Eft r ib i l ior eft,no rimer. Propter quod de illis airSa-
quafi diues cu n ih i l habeat, & eft quafi pauper cum piens.Sút impi | ,qui ita fecurí funt, quafi iuftorú fa-
I . 
in multis diuitiis íit. Redemprio animíe vir i diuitiíe 
fua: :qui autem pauper eft increpationem non fufti-
lííCtiú, ne t .Quaí i diues eraf.fed non diues:ille qui indueba-
tur purpura 6¿ byífo , Se epulabarur quotidiefplen-
didc:fed quia non habuit mifericordiam ergaLaza-
rum raendicum: nec Deum in fe habuit, quo í i t , vt 
n ih i l habucrit.Nam cil Deus omniain ómnibus íit: 
qui deo carec,etiara fi reliqua omnia habeat,nihil fe 
Efá. 40, habere cóuincitur per id,quod Efaias ait.Omnes gé-
tes quaíi nihil íic funt coram eo.Erar ergo epuloille 
quañ diues,cüm nihil haberer.Lazarus auté, qui an-
te fores illius mendicabat vlceribus plenus,erar non 
pauper, fed quafí pauper, cu in multis diuitiis eífet: 
quia vircurem humilitatis tk parientis, &c Deum i l -
larum datorcm in corde íuo geftabat. Verú ne error 
t ib i obrcperepoífer í ív i le aliquid purares-. fubiugit 
d a habeat. Habet deniq; peccator fecum perpetua ^ . 8 , 
cora itera triftitiara: quoniam etfifonslaetari videa-
, tur,intus tamen magno mcerore conficitur. Quale 
E gaudium habere potef t i l le , quem fuafempercon-
feientiaaecufatíVides iam quantum ínter peccato-
rem & caen ra conueniat. Huius autem ca^citatis j -
caufam expreffitSapiens,cúmdixit .Malit iaeorum•> f ' 
excaecauit eos. Et Ariftorcles in erhicis ai t , omnera 
maluméí fe ignoran te ra : non quod femper ahquis 
cenfendus fir malus,quiaignorans:cúm aliquapol-
ftt citra culpara obrepere ignorantia, fed vice ver a 
femper aliquis dicendus erir ignorans, íí fuenr ma-
lus . Voluntas enim fepc (v^ ille ait) trahit ad í em-
dicium rationis:ita,vt iuxta voluntatis arbitnum 
piffirae intclledns cenfeat: illa bona efte wdiczns, 
voluntad placeré, coenouerir: illa vero ma a qu 
de quibus diuitiis íoqueretur explicans.Redemptio qus volútatcra odiífe viderit.Omnis ergo p )eccaror 
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excús ela, propria malitia exc^catusiquidam fumo A 
jfupcrbííCjaliuspuluere auari t is , alius ftercore deU-
ciaruro exc^catus.Teniapeccatoris miferia, & non 
paruajCÍl; nuditas.Nudus eniiT)9cxpoíitus3 eft fr igori 
¿¿;$ftui:quianon habet veftes, q u i b u s á g e l u & a r -
dore aqua Even to pro teg í pof f i t . Nudus verecun-
diampatirur. Nara Adam cúm fepoft peccatumin 
Paradiío abfconderet, Deo i l l um quasrenti, dixit: 
Tiniui,eo q u ó d n u d u s eíTem . Quo loco (íicut a l ib i 
in facris lítcrisfaipe) tiraor pro verecundia fubroga-
ñís cíK Quanta denique íit nuditatis verecundia, 
bcatus Paulus teftatur: qui eam inter magna enu-
merar inconimoda,dicens.Quis nos fcparabit á cha-
rirate Chrifti? tribulatio ? an anguftia? an fames; an B 
j]uditas?an pcriculura?an perfccutioJan gladius? V i -
des inter c\ux mala, recenfuit, etiara nuditatem : vt 
eammagnam eíícmiferiam vel hoc argumentoa-
gnofcere valeas ? Mífer ergo hac ratione eft pecca-
tor : q u ó d n u d u s eft. Nam peccator omni tenta-
tioni expoíitus eft: qucmadraodum nudus fr igori 
& ajftuñquoniam gratia Deijqua: i l lum ab omni te-
tatione defenderé poíTct, caret. Charitas enim íiue 
gratia veftis efl:,quspeccatapra2terita ne v i4eátur , 
aperit,& áfuturis nc I x d k protegi t . la vides quáta 
í i tpccca tonsmifena :qu ipauper efi:,c^cus,&nudus. 
An bis aliquid addi poteft? Cerré íi cum his omnib9 
lalute frueretur,aliquid feücitatis haberef.fed vt mi- C 
ferrimüs eííét pcccator,pr^ter hxc omnia,eft etiam 
to t vulneribus c6fediis}vt de i l lo dicat Efaias. A pía. 
ta pedís vfque ad vcrtíccm non eft in eo fanitas. I n -
telledtus naque hebetatur: memoria non continet: 
voluntas tepefcír.concupífcibilis eífraenatur: irafei-
bilis'timidior eíficiturmulla eft deniqj in eo fanitas. 
Talis eíl peccator^qualis l o b tétatus , & á dsemone 
percuííus deferibitur. Nih i len improhibe t bonum 
virurafiguram gerere peccatomm : cum alibi fspe 
vice vería ea qu£E malé geftafuntjfiguram bonorum 
habeant . Nam Bethfabee, quae fe in balneo lauans 
placuit Dauidi (interpretan tí bus Hieronymo, Gre-
gorio,CaíIiodoro)eccleíiam íígnificat3quaelauacro D 
baptiímatis purificata5placuit Chrifto . Quarecrgo 
lob quálibetiuftus fuentsnon poterit figuram gere-
ic peccatomm ? lob ergo(vti l l iusl i if tona teftatur) 
percuíTus eft vlccre peflimo á planta pedís vfque ad 
verticcm capit ís , qui tefta faniera radebat fedens in 
fteiquilinío.Simílispcr omnia eft huic iraagini pec-
cator. In fterquilinio fedet, qui rebus mundi huius 
affidmr.Nam íi omnia q u ^ in hoc mundo funtjiux-
^ . taPauli ¡Eftimationem/unt ftcrcora:quid erit mun-
dus ipfe nifi fterquilínium quoddá J I n fterquilinio, 
crgo fedet,quiin mundo figit aíFcdum , PercuífusS 
eft etiam vlcere peí l imo aplanta pedis vfque ad ver-
ticcm capit ís , quia nulla eft anima: portio9aut vis, I 
qus á peccato l^fa non íit.Sanics vndique fluif.quia 
corruptus a í f e d u s , ad omnes corporis fenfus deri-
«atur.Sed tefta faniem radit:quia ab huiufmodi ma-
íis fola Chdft i mortc fe credit l iberádum.Tefta haec 
Chrifti corpus deí ignaf .quoniam tefta cúm ex luto 
fiatjígne tamen decoda arefcit9&: dur ior f i t .S ic 
Chrifti caro igne paílíonis decoda arui t , quemad-
^odumipfemet ait. Aru i t t áquam tefta virtus mea., 
Sed inde durior euaí i t , quoniam refurgens ex mor-
Juis iam non mor i t u r , mors i l l i vltra non domina-
"^ur. Hac tefta faniera peccatorum radit , cúm per 
, ^0la paílíonis Chrift i merita fe putar clíc faluádum. 
' • Hac tefta faniem radebat qu id iceba t .Mih i autem 
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abfit gloriarijUÍfí in cruce domini noftrí lefu Chr i -
fti.Ecce raiferrimam peccatorís conditionem.,quo-
niampauper eft,CíEcus & nudus: infuper percuíTus 
vlcere peíl imo. Propter quod Dauid in alio quodam 
pfalrao appellauit peccatum quendam miferiarura 
lacum. Nam agnofeens beneí iciura, quod Deus i l l i 
contulit cura i l lum a peccato l iberauit , a i t : E d u x i t ^ . 1 
me de lacu raifcriíE.Cüm ergo tanto íít peccator ba- •' * ^ 
rathro miferi^ immerfus, nec aliunde i l l i pateat re-
raedium vt ab illa fublcuari valeat, reliquum eft, vt 
ad Deura conuertatur, Se cura Dauid dicat .Mi f e -
rere raei Deus fecundúm magnam mifericordiara 
tuam.Ego enira peccator fum percuíTus vlcere peíli-
rao:fanies vndique fluitanalae, feilicet operationis 
confuerudo:tu tefta es,qui radere vales hac faniem, 
qui deftruere potes peccatum, obuiare malas cofue-
t u d i n í . Mifererc ergo raei tUjqui folus potes mife-
ricordiara praeftare . Rade faniem t u , qui folus t o l -
lis peccata raundi:vt íic fanitati reftitutus,tibi men-
te de corpore feruire valeam, donante lefu Chrifto 
filio tuo,qui tecum 3c cum ípiritu fando viui t 6c re-
gnat i n fécula fecuiorum.Amen. 
H O M I L I A T E R T I A . 
Mtftrere mel Deus fecundúm magmm mifericerd'um 
tuam. 
V D 1 s T 1 s peccatorís miferiam,qu9 i l l u 
ad diuinam implorandara mifericordiá 
compuli t . Nunc iam ipfum peccatorem 
mifericordiam iraplorantem audite. M i -
ferere (inquit)mei Deus.Reus in cauíara dudus co-
íiderat iudicera fuum eíTe adeó fapientem, vt nullus 
i l l i imponere valeat:adebiuftum &:redum, v t á ve-
ra iuftitia vel latum pilü difeedere no poíl i tradeb de-
nique fcitillú eíTe potente, v t voluntan illius nemo 
obííftere queaucú ergo nullü reraedium prster d i -
uinam miíericordiam íibi r e l i dú agnofcat: ad cara 
tanquam ad Afylum confugit dicens. Miferere raei 
Deus.Ac íi diceret. Scio quid fecirquas & quales pee-
n x meis criminibus debeantur non ignoro.Scio 
quod eíFugere non poífura.Si enim voluero pecca-
tum meúabfcódere-.fcio quod nofti omnia :&qu6d 
n ih i l eft tam oceultum, quod no íít nudum 8c aper-
tura corara oculistuis.Si voluero tibí reíiftere: fcio 
quod es oranipotens : & non eft qui poílit reíiftere 
voluntadtua:.Sivoluero eíFugere, fcio quod vbiq- He^.i^. 
c s . Q u ó ergoibo á fpiritu fu ror i smi : &c quó á facie Pf/ iLi j i , 
t ü x iuftitiíE fugiara riiíí ad mifericordiara tuam?Mi-
fercre ergo mei Deus.Tu quis es? Diciro n o m é tuü: 
forte íí perfonam agnoncro, citius ad mifericor-
diam fledar.Timeo nomen raeura dicere,& erubc-
feo manifeftareperfonam: quia quátb ante culpara 
t ib i familiarior rui , tantó raagis confundor poft cul 
p a m a g n o f c i . E t q u ó p luraraa ioráque á tefufeepi 
beneficia, ebmagis vercor de ingratitudine argui. 
In te l lex i íHs ,v tputo ,quamobcaufara Dauid mife-
ricordiá petens no dixenr.MiferereDauid,íícut alias 
dixif.Mcmento Domine Dauid: Aut íicut alias blá- r . 
diens d ix i t . Filins ancilla: tuar. aut puero tuo : quia r j ' \ ^ 1 ' 
hxc nomina farailiantatisfunt5&ideo magis occa- p r j 1 ^ 
í íonem cumulandi culpara, quámminuend i trihue- J ' ' 
rent . Diícat h ícpeccator quanta cum humilitare de 
quanta cum verecundia Deura precari debear , i ra 
videlicetjVt culpara fuam agnofeens, pra; verecúdia 
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non aüdeatapparere corara Deoificut de publicano 
l u c í 8. i l lo in templo orante apud Lucam legitur, quód no 
audebat oculos ad cóelnra leuarej puout etiara nunc 
Pfd. 1-4i facit Díiuid,qui non audet nomen fuú prodere: fed 
tantum dici t , Miferere mei Deus. Mifere quidem: 
quia nifí tumifcreans5perij. No lo intrare tecumin 
judicium : quia non iúftiíicabitur in conípeótu tuo 
omnis viuens5quáto magis ego peccator raaximus: 
peto,vt velpaululum rigorem iuíliti^ mitigesiquo-
niam hoc peccati raireria exigir, ne peccator diftri-
¿t^ iudicarus , pereat. Sic enim Moyícn feciííelegi-
mustqui videns vi tul iun, quem filij Ifrae]s vt adora-
ren t, feceranr3 iratus eft valdejproiccí tquemanu ta-
bulas, & confregiteasad radicem m o ntis.Quare po-
pulo peccante Moyfcs tabulas frangir ? Eft nc forte 
perada idololatris antidotnra tabularum confra-
<aio ? Quafi tabulis f rad i s^ l l i ftatim refipifcerc de-
baiíTent: & peccatum cuín fradione tabularum dc-
Icndum ciret.Curigitur ha:cfecerit}mentó perferu-
tandura eft: pr^efertim c&tti non íine caula i l lum 
feciíTe credimus. V t populo parcerer, tabulas eum 
fregifTe fufpiconquoniam nifí tabulas fregiífetj po-
pulo non peperciílet. Namlex dicit. Qu i immolat 
diis,occiderur:pr^terquam Domino fol i .Nolui t i g i -
Exo. i i . turMoyfescum tabulis(hoc e í l cumr igore l eg i s ) ad 
populum deiinquentem venire: fed tabulas fregir, 
legem euacuauitjVt populo delinquenti parcerepo-
tuiífet. Parum certé profuiííet Deum orationefua 
placare, íi ipfe legis rigore vtens, eos occidiíTer. A d 
hunemodum cüm prslatusaliquis inftigantepiera. 
te non iuxta legis rigorem peccantcm fubditum pu-
nitjfcd i l l i miferetur, tiraens ne ex atroci punitionc 
exacerbatus in peius ruat:tunctabulasfrangit,& le-
gis auótóri ta tem relinquit. Hoc autem nullus fana: 
mentís dicet eífe peccatum : íi inftigante chánta te , 
id faólum fuerif.cúm videlicec remiffione i l l a , pras-
Jatus fpirituali fubditi faluti profpicir. Pa í lor enim 
non tam curare deber legis & ftatutorum obferuan-
tiara,quám ouium fuarum sdificationem & p r o f e -
¿ lum. Si timet ex obferuantia legis fubditum dete-
riorem íicri,& Íperat5per manfuetudinem & miferi-
cordiam fe lucraturum fabditura , r igoré legis eum 
Hederé oportetrvt fubditi animam, pro qua Deus 
m o r í dignatus eft, lucretur. Nam Moyfes , pro eo 
q u ó d tabulasfregit, nnfqnam legitur a Domino re-
prehenfus.Deus eriá hoc idem quoridic facit: quo-
niam vt peccatoris mifereaturjegis tabulas frangir, 
peccatorem noniuxta legis rigore iudicans. Omnis 
enim peccator quaíi idololatra íeftimatur: quoniá 
creanuis quafí quibufdam idolis deferuit: illas fuper 
omnia amar: in iilis ípem fuam figir : & ob hoc d i -
gnus morre cenfendus. A t Deus picntiííimns > non 
vu l tmor tcm peccatoris, fed magis vt conuertatur a 
via fuá mala, & v i u a t . Mifericordia Dei obftat, ne 
peccator con t inuó poft commiíTum aliquod fcelns, 
íit morre confumptus. Quandoergo Deus pecca-
torem ad posnitentiam expedat: vtreíipifcat á la-
queis diaboli,á quo captiuus tenetur, quado allicit: 
quando ad poenitentiam recipit, tune tabulas fran-
ginquoniam non feenndüm legis rigorem il lum iu-
dicat.Nam íi iudicaíler ille,periiírcr ifte. Verúm a ci-
ñ ió nitione carcre non deber , qubd legis rábulas, ad 
radicem monris fraóta; funr, quoniam & hoc non 
vaca rmyf te r ío .Pe rhocen im edoceffiur,quód mor-
^ ^ . 1 5 . te Chrifti inrercedente, rigor legis fuerir mitigatus, 
imó,v t veriús dixerim, graue iugum legis, quod pa-
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A tres noftri portare non pocuerint, fait omnino fub-
latumlMons ille,in cuius radice rábula; fraéta; funt" 
Chriftum figurar,qui iuxta Efaise vaticiniú, eft p r ^ 
paratus mons domus Domin i in vértice montiun] E^ 4t>}Q* 
de cleuatus fuper colles-.quoniam Chriftus etiam vt 
homo, & homines 6c angelos omnes in virtute fu 
perat. Huius mótis pes,aut radix, Chrifti Corpus eft 
Sicut enim caput in eo^uxta Pauü fententiauijeft^^ 
uinitas:quia c^teris illins fubftantiis pr^eminet-ita I*Cer'Ir• 
etiam corpus illius,pes illius non immeritó dicetiif 
quia infimum t r i u m , quas ille compleditur fubft¿ 
tías. I n pede aut radíce montis tabula fraét^funt-
quia Chrifto pariente, in corpore illius rigor lecr¿ 
B fradus eft.Nonnefradus eft rigor legis: cúm pe^i-
dens in cruce Chriftus dixir la r roni : hodie mecum 
cris in paradifoíTunc enim fra£t^ funr legis rabul^* 
cum portae paradiíí ,quas nobis peccatum clauferat "ÍWí,2^ * 
aperiri coeperunt.In radice ergomontis,tabulsfra! 
¿ t e fun t : quoniámeri t ispaff ionis Chriftihabemus 
quód Deus,non iuxta legis rigorem nos indicenfed 
potius,ngorem mirigans,mifcreatur noftri.Populo 
peccante,legis tabula franguntur: quia opus eft le-
gis duritiam frangí, vt peccatorimifericordia pra;-
ftari poili t .Er ob hanc caufam Dauid quí fe peccaíle 
cognofeit, timens ad g n o m o n é legis examinan, pe-
tic v t tabulas frangantui'jvr rigor legis mitigetur,di-
C ees.Miferere mei Deus fecundüm magna mifericor-
dia tuá.Magna mifericordia petitrquia magna fepati 
miferiáagnofcit. Na magna miferiasmagnaindiget 
mifericordia ,qu£E illa fubleuare valear.Dauiditaq-
quife grauiter peccaíTe agnofeir, magna implorar 
mifericordia, quas ta alto vulneri mederi pofíit. Ve- , 
r ü m p e r c o n t a b i t u r aliquis Se mérito , aní i t aliqua 
mifericordia Dei pama, prafertim cúm de illa dicar 
íapiens. Sccundüm magnitudinem ipíius,ííc & tni-l,E(cle,i. 
fericordia ipíius cum ipfo eft. Deus autem cum fít 
infinitiis:cuius magnitudinis nullus eft finis,confe-
quenseft,vt mifericordia illius etiam íit infinita. Si 
infinita eft,quí fieri poteft^vt parua íit?Si nulla eft in 
D Dco mifericordia parua, cur ergo Dauid petens a 
Deo vt fui mifereatur, non qualemcunque miferi-
cordiam petic,fed magnam?Secundüra (inquir) ma^ » 
gnammifericordiam mam. Quaíi fít aliqua parua 
Dei mifericordia. I l luminctDcus intelledum no-
ftrum, vt aiiquid Deo dignum dicamus. Deus cum 
íit infinitus de fummé fimplex,quicquid habet,& in 
fecontinet, Oportet v t inf in i tum etiam í i t ,per inde 
ac ipfe.Nam íi aiiquid contineret in f&quod infíni-
tum non eífet, i l lud , Deo idem non eífec, fed ab eo 
longé diuerfura. Ar fi aiiquid in Deo efter, quod 
Deus non eíret,Dens fummé íimplex non eííer. Eft 
autem Deus fumme íimplex. Omne ergo quod m 
E Deo eft3Deus eft :&per confequens, eadem menfu-
ra5qua ille,meriendum. Deus aure infinirus eft, om-
ne ergo quod in Deo eftjinfinituni eft, vr ille infini-
tnseft. Infiniraergo eft illius mifericordia, infinita 
i l l iusiuft i t ia , infinita: omnes reliqu^ virtutes, quas 
illifacra tribuir feriptura. Verüm etfi illius miíen-
cordia ad k rekra,infinira dicatur & fir,ad opera ra-
men telara, talem fufeipirmagnirudinisnomencia-
turam,qualem opusipfum, á mifericordia Dei pro-
cedens. Quando ergo Deus magnum remmt pec-
catum,magnam impendifle mifericordianrdicitur: 
quando vero paruum condonar peccatum > p a -
iram. Dauid ergo magna fe indigcre^raiíbicprtia 
confpicí t : quoniam magnum crimen íe coratni 
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cognofcir, Quapropter metito miferkordiam i m - dera modii explicad potefí miíericorcíía, qua Dees 
plorans^ir. Mirererc meiDeusfecundum magnam A impendiciis^qui funtin inferno. Nam & íi illos fe-
mifencordiam mam. Deíperare vtique potulíFem, cundüm iuftitiam puniat,non famen ííc punir,vt fuá 
lúíi magnam eííe mam mifencordiam agnouiírem. illis omnino fubtrahar mifericordiam. Punít cnira 
/ i t cum probé fciamstuam mifericordiam maiorera eos infra fuorum fcclerura merita, non tantas ab i i -
cíTe quam qua^uis hominis iniquitas quamlibet ma- lis exigens pcenas, quantas eorum pcecara mereba-
gna:ideo fie in te vno confidojVt quanuis peccatum tur:ficque fír,vr iudicium diuinum,iuxta fententiam 
jneunijob multas caufas grauiffimú eífe fciam, nun- lacobi ApoftolijComite femper mifericordiajíit f i i " 
quamanimum meum defponderepoffim. Sapientia perexaltamm. H x c eft ergo illalargiffimaDeimife-
vincir maliriam:non aurem v i d r i x / e d vi¿ta medro ricordia, quafemper, cura piasmio aííícir altquemj 
cenferetur,íi aliquod eíTer peccatum,cui parcere aut vltra meritum donar: cüm autem punit5citra. Nam 
non poíret3auc noller. Cum ergso omnem malitiam DeuSjVt ait Efaias,méfus eft pugillo aquas: de cxlos 
fapienria vincat, confequens eft, v t nullum íit pee- pa lmó pondcrauit.G^lorum nominejiufti defígnan. 
catiiínjCui parcere non poffit. Magna ergo Del m i - tur,aur glona,qua£ in cíelis liabemr. Aquarum veró, 
fericordia, quac omni peccatoquál ibet magno fub- B nomine,peccatores quilabunrur & mollefcuntrauc 
usnirepoteft. Magna quippe eft Dei mifericordia poen^, qu^i illos conftringunt. C^los ergo palmo. > 
iuxta omnes magnirudinis fpecies. Eft enim longa, ponderar^quia cum iuftos prasraio donat,vltra i l l o -
larajcraffa, ííue profunda. Lata eft i i s , qui per viam rura merita fe dilatat. Aquas pugillo metirur: qiiia 
perdidonis,qu^ lata eft,ambulant.Lata íiqLiidem(vr peccatores minus quam il lorum merita exigunt3pu-
Chriftus feruator nofter aic) eft v i a , quas ducir ad n i t . In palmo enim manus plus folíto dilatatur & cx-
pérdidonem. Mifencordiaergo5quam Dcus,iis qui tendirur.In pugillo vero contrá,manuscóntiahi t i i rs 
in hoc mundo íun^cxhibetjlara eft: quoniam mife- & breuior fit, Ecce iam patet immenfa mifericordias 
pji/.ji, ricordia Dei'plena eft terra. Longa eft mifericordia diumz magnitudOjqu^ tam lata eft, vt ómnibus in 
erga illos qui funtin coelo , quibusedam Deüs m i - hoc mundo degentibus,quilatam viam habent/uc-
fericordiam prceftat, cum gloriam quam illis non currat.Tam longa,vt fínem nefeiat: quoniam in fc-
debea^tribuit.Qu^.mifericordia longa eííe dicitur, culura feculijbeatos ília viííone íat iat .Tam dénique 
propter longifGmam beatitudinís durarionemaqus profundasvt ipfam etiarainferorura profundirarem 
fínem nunquam eft habitura.Profunda denique rae- ^ pertingatdllos minussquám eorum merita exigebata 
riró dice'tur mifericordia diu¡na:propterea q u ó d vf- puniens.Deinde3vt hscc dimnae mifericordá magni' 
que ad inferorura profunda fe extendit. Nam i l l i e- tudo cianús innotefcat: docearaus illa eífe magnam 
tiara diuinara in fe expeduntur raifericordiam. Ve- aIiunde,exlocorum fcilicet,varietate3qui fex cífe d n 
mm ecíi de i i s , qui in mundo hoc viuunt , apertiíli- cunrur.furfum &: deorfum:ante 8c retro: lasnorfum 
me confíe teos quotidie diuinara in fe experirimi- & dextrorfum. H i tr iplici quant i ta t is racní ionire^ 
fedeordiara , de illis ramen qui funt in coelo aut i n fpn.ndcnt: cuilibctmenfioni dúos tribuendo locos, 
infernoiforfan aliquis méri to dubitabir. Nam cura Nam furfum 3c deorfums refpondet craílitudini íiue 
gloria íit debita, tanquam merces mercenario 3 qui profunditatí . Ante & retro, longitudini. L^uorfum 
íir3vt íit mifericordia, cúm iufto bene operanti glo-^ &c dextrorfuradadrudiní.Mifcricordia ergo Deijin-
idf.io. ria tribuimr í Dignüs eft mercenarius (aitSaluator dc magnae í r econu inc i tu r :qu iavnd iquenos circú-
. nofter)mercedefua.Vbi autemdignitaseftjiuftitiam dar.Supernc nos proregit, contra fpiritualia nequí- E}>he.60 
ibi adeíTc conuincitur. Praererea,pr£Emio al iqué do- tíae in c^leftibussid eft contrafpiritualiura nequitia-
nare,ad iuftitiam fpe¿lat5 non antead mifericordia. rura tela, quaein nos fpidrus i l l i raali, qui é cxlo de-
luftitia ergo fit , cura iufto gloria tribuitur : quo fir, ciderunt, vibrant. Inferiüs,contra verfutias callidif- Gen,^ 
vtnul lns i l l ic í i tmifer icordiaelocus .Fatemurquide í imi fe rpen t i s ,qu inof t r i s calcaneis perpetuo inf i -
infto debitara efíe g lor iam;quiapromi í íam;quód íi diatur. A fronte nosprotegit: contra irarainentia 
promiífa non efret,non i l l i deberetur. N o n enim a- peccata nos municns. Alergo nos defendir3á praete" 
deó bonafuntj iominum quamlibet iuftorum ope- ritispeccatis,ne videlicet ícerura redeuntianos i n -
ra,vt gloria eterna digna cenferidebeant, Paulo at- cautos opprimant.A dextris nos protegit5neproípe-. 
teftante,qui ait .Non funt condignae paííiones huius ris fuperbiamns.A íiniftris denique nos defenditme 
feculi,ad futuram gloria, qus reuelabitur in nobis. animum noftrura qusuis adueríitas deiieere valeat. 
Sed quód a fe iníequale erat, promlífione & pa¿to Magnam eífc diuinara raifericordiam fadsaperté(vE 
interueniente r fadruin eft squale. Et ex hac diuina 3eftimo)iam conuincimus. Secudüm hanc ergo ma-? 
promií l ioneor tum eft meritum noft rú:quod theo- gnam mifericordiam, peccator pet i t , vtDeusillius 
'0gis fcholafticis placuit appellare meritum de con- raifereatur,dicens.Miferere mei Dcus fecúdúm raa 
^igno.Scd ha?c fuit imméfa Dei erga nos mifericor- ^ gnam raifericordiam tuam. Ac íi diceret. PríEteika 
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^ia, qubd gloriam fempiternam, quae omma noftra peccata condona, & á futuris Cuftodi3 & fie t u ^ mi 
bona opera rauldscalculisantecellit? vfqucad no- fericordise longirudinem oftendes. A dextris & í i -
ftrorum operum valorem depreí í i t : cúm iilam pro niftds proregene profper rerum fucceífús me fallas 
^«f t rorúlaborúmercedefedaturúfpopódi t .Er hoc autaduerfus deiieiat: vt velíic5tuae mifericordia ia-
eft quodnoftd theologidicunt,príEraium videlicet, tkudinem experiar.Vt autem tus benigniflimíe mí-
quod Deus noftds laboribus t r ibui r , excederé fem- fericordia altitudo in meipfo reluceat,fuperné con-
per nof t rorúlaborum dignitatem.Dignitatem qui- rra fpidcuales daemonis nequitias rae protege, vt te 
naturalé,quara videlicet illis tribuit natura,non proregente,& miferante,2ternara valeam conféqui 
quam,gi-atia Dei inte!:ueniente,fufceperunt. I n hoc felicirarera,in qua perpetuo experiar t u l mifedeor-
ei"go diuina relucet mifericordia.quod gloriam fem- diam,quam nobis prseftare digneris per merita lefu 
Plfernamiurdtiatnbuit:quam pernatiuura fuorum Ghdfti filij tui,qui tecum & cum fpiritu fmdtoviuie 
0perumvaloremeonfequinonpoíTent . Etad cun- &regna t in fécu la fécu lo rum.Amen, 
F. A X F O R A 
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Ét j 'ecmdümmídtmd'mm miferattonum 
tuarum dele ini^mlatem meAtn. 
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gant-.vt aqnisreceptis3nobis indefrudus proferah» 
Et vt nihi l íir3quod nobis non dcderit diuina mifcd 
cordia, angeles et iam, qui mul tó dignioris natura 
quám nos fun£}hobis etiam dedit:íícut Paulus in ea 
quíe ad Hebreos eft epiítolajde illis loquens ¿ o c ^ * » 
commi 
E c c AT v M Dáuidis no folum fui tma- itainquiens.Nonne omnesfunt adminíftratorij fpi 
gnum}verumetiam raulciplex. Nara for- rituSjin miniftenum m i f f i , propter eos qui hícredi 
nicatus eíl: co qubd ad no íuam accefíin taté capiunt falutisíQuicquid ergo homo habet(ha-
quia vero aliena adh^fit vxori , adulteriú betautcomnia3quadiuhabueritincordc fuo Deú) 
; cenfetur. Homicidam fuiíTejteíbrur ex- t o t ú hoCjinifericordia: Dei imputct,oportet. Qu^d 
des VIÍÍE innoccntis:eiufdem Vriae fidelitas finid & homo viu¡t ,quód comedit quod donnit}quód vig¡. 
confidentia conuincunt Dauid fuifle proditorem. lar, quod r e d é valet, qu-pd sgiotat , quód profperis 
Q u i ergo priüs pro peccati magnitudine, magnara fouetur, qubd aduerfis dciicitur, quód in aduerfis 
peuuitraifcncordiamjnunc etiam pro peccadmul- j] confolarionem recipit, quód illa patienter rolerat 
t i tud incmi íerar ioncm petiuit. Cognofcebat í iqui- q u ó d ab adueríis eripitur, hoc fíquidem rotum mi* 
dem Dauid peccata fuá fuiíTe muka,quibusdelcndis fericordiíc De i tribuerc deber: quia totum a diuina 
non fátis eífe pütabat vnam mifericordiá: ideo muí-? mircricordiaprocedit. N o n enim minus mifericors 
ticudinera miferationurn petic, quab multis peccatis eft Deus cúm aduerfa mi t t i t s quám cúm profpera: 
fubuenirepoíí icdiccns. Et fecundum multitudinem ficut non rainus mifericors eftehirurgus, cum ligar,, 
mi íera t ionum tuarum dele iniquitatern meam. Vel fecat^ut vrit , quam cum oleo vngit, aut aliis lenio-
(vttráílatio HieronymiiuxtaHcbraicam veritatera ribus fomentis mederur. Nam hice ipía mala fre-
pfd .nZ. ^beODeiciniquitates meas. Nouerat quippe Da- quenter mittuntur á miferante DeOjVt vel nos pur-
uid multas eíTc Dei mifericordias, qui in alio quodá get á fceleribus commill is , vel dererreat á commit-
Pfalrao air.Mifericordi^ ixxx multas Domine.Quas tendis,vcl vt virtutis exercenda; materiam fubmini-
quoniam in fe expertus erar,vicem pro illis Deb re- ftrent. Nonnc miferieorditer agit pater cum filium Bek u ] 
ferie cupiens 3 quafi quodam gratitudinis fymbolo corripit ? Sie Deus tanquam benignus pater miferi-
Pjd. oQ. ajr j ^ i f e f i c o ^ i a s D o m i n i in sternum cantabo.Mul- G corditer agic,cum caftigat eum quem diligrt:& cor-
tas dixit eííe Dei mifericordias : quoniam erfi vnica r ipi t omnem filium quem recipit. Sic enim ipfcmct pfdM, 
fir tantum Dei mifericors 8c benigna voluntas,mul- teftaturin quodam pfalmo dicens. Siiuftitias meas 
ta funr tamen quac Deu^ noílr i miferatus, in nobis prophanauerint, 8c mandara mea non cuftodierint: 
quot idié operatur:ob quara canfun, multas eífe d i - vifitabo i a virgainiquitates eorum,&:in verberibus 
cimus Dei raifericordías,!!ornen cauf^,pro nomine peccata eorum. Mifericordiam mea non difpergam 
cffedus fumenres. Tanta eft mifericordiarum D o -
iTsinimultitudoJvt illis cnarrandis, homo non fuffi-
ciat:etiam íí omnia eius membra verterentur in l i n -
guas.Nihil eft enim á fummo vfqne deorfumjin quo 
non refplendeat diuina mifericordiá: quoniam illa 
fuper omnes crearuras diffufa eft, quemadmodura 
ab eo,nequenocebo in veritate mca.SiuccrgoDeus 
profpera mitratjfiue aduerfa, gratias illis pro ómni-
bus reddamus:quiah^c &;illa nobis confert,fempcr 
noílr is commodis confulcns.Híec en]m,vtaibirror, 
eft caufi,propter quam l o b ait. Si bonaíufcepimus 
de manu D o m i n i , mala autem quare non fuftinca-
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p j a . n q , idem prophetain alio pfalmo ait. Suauis Dominus mus? Quja videlicet feiebat Iob,sque in noftra vti-/e¿.i. 
vniueifis, & miferationes eius fuper omnia opera D litarem Deum praftaremalaacbona. Sed poft has 
eius. Vniucríis qüidera, quia folera fuum oririfacir 
fuper bonos & malos : & p l u i r fuperiuftos & in iu-
ftos.Supeu omnia opera fuá eífudir fuam mifericor-
diam: cúm totum hunc viíibilem m ú d u m condidit. 
Coñdens fiquidem crearuras,tribuir illis vrcífent: 
-quod neciiiis debebar, nec á fcipfs vilo pado ha-
bcre porerar. Quain re.aperra eft Dei mifericordiá, 
proprerquod Pfalmifta poftquamdixcrat, mifera-
tiones Dei elíe diffufas fuper omnia opera eius, fta-* 
t im fubiunxit. Confiteanrnr t ib i Domine omnia o-
pera tua. Ac íi diccrer. Omnia opera rúa re laudare 
tenemur,quia rn in omnia illa,tuara cífudifti miferi 
omnes mifericordias, fuccedir alia omniü, max;iraa, 
hominis videlicer iam creati reparatio, atque redé-
prio.Nam h o c m u l t ó mirabiliuseft,quara condidif 
f ehominem, i l l íque to tam hanemundi fabrica fubr' . 
iecifte,oues,fcilicer, & boues vniueifas,infuperpe- P/rf/.' 
coracarapijvolucres ccelij&'pifccs maris,quiperam 
bulanr femitas maris.Et hoc quifquis religiofa men-
te coníiderauerir , cene non dubitabit eiíp ver uní. 
Nonne multo mirabilius eft,Dcum eífefadum ho-
rninem,quam angelos eííe conditos á Deo?An non 
magis ftupcndum,Deum inuolutum panms, vagire 
in prsfepio^quam il lum regnare in ceelo quod con-
cordiara. Deinde fuper omnia opera fua3efFudit fuá E diditíAn non maais mirandum Deum fi t i re&efu-
mifericordiaro : quia omnia opera fuá teftantur m i -
fericordiá quam homini exhibnit: cum illa omnia, 
non fibi5fed homini condidit.Nam fi ííbi condidif-
fer,potentia eius3aut fapienda laudad potuiílefmúc 
vero3quoniamh:cc omnia nobis condidir3immenfa 
illius raanifeftatur mifericordiá. Nobis liquidé ger-
minar t c m herbam vircrem, & lignum pomiferum 
ficiens f rudum iuxtagenus fuum. Nobis producúr 
aqu£pifccs3&repnle animas viuentis. Nobis ípirat 
venri,fluiinr amnes, fcarent fontes, ftagnant lacus, 
aeftuanr maria, Nobis voluunrur in gyrum c x l i : lu-
cer fol per dicm:&: luna cum ftellis per nodem.No-
bis péndulas nubes vmbram faciunt, 8c agros i r r i -
dre : quám il lum torrente volupraris fax inebdaie 
alios, & exabundantiafuadare cibos omni carni? 
Hoc cerré myfteriura, fuperai: omnem intclledum, 
non folüm humanum, fed criamangelicum propter 
quam caufam angeli5Deo ex vtero Virgims nato.ve-
l u t i i n fado omninm máxime ftupedo, canunr glo- ^ 
riam in aldífimis Deo t quia videlicet videbant inh-
mam humilitatcm eius, cuiusagnofcebant excein -
fimam fublimiratcm. Gonditi mundi rarionera VÍ-
dent & inrelligunt impij da!moncs3inftanrari munm 
confilium laruir eos,ficque fadnm eft, vt ars artcm 
fallercrtars videlicer mifericordiá 5arrem maUti^. 
H^c eft illa cífufiíliraa Dei mifedeordia^ua Daum 
breui, 
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breui, copen diofo tamen encomio prasdicatjdícens. ^ illius mifericordiá referat acccptum : quoniam h^c 
, ^pud dominum mifericordiá, &xo.piofa apud eum omnia erat, nifi i l lum diurna mifericordiá protexif. 
Í 'reaempcio : & ipfe redimet lfrael ex ómnibus i n i -
ibuseius. Nam totum miferieordias fuas fon? quita" 
tem Deus aperuit , & omnes lúa: bonitatis diuinas 
nobis oftcndit ^ cúm faétus h o m o , pro horainibus 
i:lori djgnatus eft. Sed prasrer hanc mifcncordiarum 
numerofam multitudihem , quam ómnibus h o m i -
nibus fine iuftis fiuepeccatoribus irt ipendit/unt ad-
huc quaedam alis fpeciales mifer icórdis , quas Deus 
circa animam peccatricem quot id ié ;exerccnquíbus 
lecenfendis, hoc ¿¿altero próximo fermoneincum 
fet. N o n enim pharifíEUS ille apud Lucam ob hoc Zwc.lS, 
reprehenfus eft, quod granas reddebat D e ó , quia 
eum áplur ibus cuftodiuerat peccáris,fed quia füper-
bé id faciebat;pLiblicanum defpidens.Tu ergó,í¡ rer 
¿te confulis,citra aliorum d e í p e d u m , q u o s in multa 
pcccatalapfos efle conípicis, da gradas Deo, quia te 
á i imil ibus cuftodiuif.credens re áidiliter lapfunVm, 
nifi te diuina mifericordiá conferuaífet. Phyfiogno-
mus quídam S o c r a t é i n í p e d o cenfLiir,illum d i cho -
rainem auidum IUXUB^ líbidinis efFr^nat^.Atrdífd-
bemus. Prima ergo mifericordiá eft, quod á mulcis pulí (quibus p robé erat explorara Socraris íncrédi^ 
peccatis,inqu£e prolabipotuerat,peceatorem eufto- ^ bilis temperantia) irridehant h o m i n e m , f i m ú l q n c 
¿iuit:. Pdma,mquam,non omniumifed harum,quas indignabantur, Sócrates vero difcipuios j:oercens 
nunc enarrare proponimus. Ceitum enira eft, quod 
íicut in multis cecidit peccator : ita etiam in multo 
plura cadete potuerat, niíi omhipotentisDeipietas 
jmmenfa conferuaífet. Ex vno peccato deuenitiir ad 
aliud:& vnum peccatum impcll icadálterura:&: hoc 
üd aliud íine fineraiíi Dei mifericordiá finera noftds 
p h y í i o g n o m o applauíit ,dicens. Reradiuinafti ^ n o -
niara h^c omnia erara, niíi philófopKu me docui í l 
fet natura repugnare, 8c ab his abftinere. Sapiení cr 
quidera h^c Sócra tes : .non tamen chriftianc. Ideo 
r e d i ú s raihi dixiíle videtur beatus Francifcus, m'eüs 
& ó m n i u m fratrura minorum pater: qui quod Só-
petcatis imponat. Quemadmodura lapide in aquis erares tribuit Ph i lo fophi^ , ille tribuit mifericordiíe 
proietlo, excitatur quidá fludtus: qui firaul,vt exor- diuinae. Quura enim focius eius(nifi fallit mempria) 
tus eft, mox alterum exckat: poft quera alius oritur, Leo vocatus ex mandato eiufdém patris,miilcis eiim 
& ex hoc alius iterum procedit :6>:íic in immenfum conuidis aíFecííret:fornicatorem3adulterura,ful-ein5 
fine fine : q u o u í q u e fluótus in terram vel petram homicidara, blafpheraum , aliáque id genus appci-
<jiianipiamirapingant, qua^iílu6l:uura multiplicado- c lans,patiendífimé tú l i t , acfemetipfumob h^c ora-
ni obfiftát: ne videlicetiluctus vltraprogrediantur, nía deplorauit. Deinde vero cúrá focius ab eo per-
Sic vno peccato fémel commií íbi ex eo' oritur aliud, quirerct, cur i l lum corapuli íret , tot , tantáque raen-
velut fludtus exíluólu-.ibítque haec fludfcuatio in i m -
inenfura, niíi diuina mífericordíahuiufmodi pecca-
tis fe obiieiat, vt ea irapediat. Q u i enira auaricis de-
fetuit,fi aliunde non poteft |)ecunias,quas immode-
raté cupit , haberc, deíiderij impotens, ad rapiñara 
feñinat: vt vero hanc oceultet, mendacio &: periu-
• lio fe tuetur.Namfvt ait Poeta quidam)Fallacia alia^ 
aliam trudit. Hoc autem in Dauid fa€to, quod nunc 
inpi-jefenti pfalmo deplorat,,experiri liect. Qma 
enim ocuiis fuis non prohibuit illicita conípiceré, &: 
dacia dicere i n virum innocentem, cui nihi l horura 
conueniret: reípOndit . N i h i l menticus es: qaoniam 
h2,c omnia erara, &; mul tó plura: niíi me diuina mt-
riCordíaab his malisferuaífet immnnem. Secunda 
mifericordiá eft: quod pro peccato iam commiíro , 
pcenas meritas non ftatira exigit, fed i l lum expeótat 
adpoenitentiam. Sicénim ipfeperEzechielem pro- EzjcA 
phétara ait. Nunquid voluntatis meas eft mors ira^-
pij ,dicic dominus Deus, & n o n v t conuertatur a " <• 
viis fuis & viuat ? Magna eft hsec mifericordiá, & in 
oculos fcandalizantes noluit abfcindere,adulteriüm Q qua magis diuina elucct bonitas. Propter quod , ve 
comraiíit. N e antera i n crimine deprehenderetur, ait Apoftolus, dicit feriptura Pharaoni. Quia in h o c P\om,^, 
horaicidiura perpetrare non erubuit, etiam vfque ipfura exciraui te , vt oftédara i n te virtutera meara, 1 
adproditionis nota.Hinc eft quod Propheta Ofeas, Ac íi diceret. N o n te feci malura: fed excitaui. M a -
'|w.i$, peccata Ifraclitici populi enarrans, ait. Maledióttitn lus enim eras, fed quaíi fopitus : ego autem multis 
& mendacium5&;periurium,& furtura inundaueruts fadis miraculis, excitaui te in eandéra malidam ,hoc 
&fanguisfanguinem tédgi t . Sanguisfanguiné tan- autem, vt oftenderem in te virtutera meam . I n 
git, cúm peccatum vnum, ad peccatum aliud irapel- Pharaone oftendit Deus fuam v i í tu te ra , cúm illura 
lifiítílÍQC.'ptO 'ú^i^ tóJfa-teiteírná.. J féC^tór l s - fc totiens peccantera mifencorditer to leraüi t . Ma« 
iMí ll"llte^n quairi cúm femel peccauit, fe ipfura lubens gna certé eft h x c raifencordia', quara nec Angelis 
' ' coniecit. Q u i facit, (inquit veritas) peccatura,feruus peccaiitibus, nec prirao homini prarftitit: quoniam 
cftpeccati. Vnde fit,vt quot idiañas vfuras, noua ad- pcccátcm Luciferura non expedauit, fed ftatira cce-
^enspeccataperfoluat:&:reatusfui debitura,quoti- lodeiecit.-nec Adam peccantemfuft inui t , fedi l l íco 
ff. ^icaugeat. Et inde eft illa diuiníE mifericordiá p r o - g á paradifo relegauit. Poftquam vero primus homo 
* «HÍTio, quam habemus in alio Pfalmo. Ex víluis & peccauitráe tota huraáni generis maíía propterpec-
iniquitate redimet animas eorura. Quia videlicet di- catum illius pedret, Deus noftd mi íér tus , vt no-
fttaslütofe perdidoni fubueniret, dccreuitin carne 
humana pro noftds peccatis raorté fubirc. Quia igi-
tur Deo,cui omnia funt pr^renda,agnus ille fine ma-
cula iam ab origine mundi occifus erat,ideo extunc 
propter merita huiüs agni iá occiíijdignatus eft deus 
uitia,raifedcOrd{á nos protegit : ne has iniquiííimas 
Peccati vfuras d^inoni perfoluamus:cúm nos á pec-
catis multis, ín quas cadete poteramus, cuftodit. Fa-
^Oíquidenii & pleno (vtaiuíi t) otefatebor, quod 
nifi dotniñus adiuüiíTet peccatorem,paulominus ce-
^ i f le t inomne pécGattira ahiraa illius. Quicquid hanc mifericordiara hominibus prasftarc:vt cüpec -
enimttialorura accidit cuiuisalterihomini5illietiam cauednt,n6ftatira eos pesnasdebitasfoluerecogar, 
acciHéré poterat, ñifí i l lum diuinaprotexiíTet mife- fed ad poenitendam expedet.Sic enira pdraum poft 
^Coidia. Si ergo non éft adulter ,non periurus,non Adam peccatoré,videlicet Caín expedaui r ,qué poft 
^0ft>icida5n5 íacnlegus5qüemadmodum funt (proh fratris innidiara,poft homicidium, poft proditionés 
oior) nimium muid, det gradas Deo ,& hoc totum poft impietatera denique, qua credidit peccaiura 
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fuiira occultari Deoy8i Dei mfcricmáúfúpmañ ab 
dus iniqukate?illico-punii€ noluitjdansilli tépns ad 
posnitenciam.ldeG enim mul t i céfent i l lum á clcmé-
tiffimo Deo vfqnead íepté generationes fuilFe d i l ¿ 
tum'.vt ' íaírem malis ipíis, & long^ viras mcrrore co-
puirus,pcEnirentiam agciet, &c veniam promercre-
tur.Cur Deus no expedauit Adá,Cain aure expcda-
mz ve poenitétiá agcre t íQuia inter patris & íilii pec-
carum, interiedta eft agni innoecntis mors , hoc eft, 
Chrif t i benedidi paffio: quam Dcns poft Ada; pec-
eatú fiibire dccreuit:&; propter huius meritum,hanc 
íon fequu tus eft mifericordiam Cain,vr ad poenité-
í iam expedlaretur.Sed etiam cum heu nimium mul-
•tis aliis peccatoribus poftea Deus agit,& núc quoti-
die agit:qui(vt Sapiens ait)miferetur oraniú:quia o-
mnia poteft ,& dillimular peccara h o m i u ú , propter 
pcsnitentia.Ciuitatéil lá Hierofolymá, quac totjtan-
táque malain Chr i f tú innocenté machinata cft5non 
ftatim eueitit : fed poft annos feré quad rag in t a , á 
morte Chr i f t i ,Romanoru iiráe, rradiditillam Deus. 
N o n ob aliam caufam fuppliciú difterés , qua quod 
rnifericors eft,qni i l lorum mortem non volebat:fed 
magis vt conuerterentur, &:viuercnt .Etob hanc 
caufamjvidensciuitatem plorativtperfletumjvifce-
rn fuae mifcricordiae oftenderet. N o n ob aliam ergo 
cauiam ribi poftquá peccafti, vira, quam non mere-
ris,indulger:quam vtpcsni té t iam agas, qua veniam 
confequi valeas: quoniam á m o r r u o velut qui non 
eft j ficut perit confellio , fie & omnis posnitentia. 
QÍU)d íi adeo obtufi es ingenij , vr hasc minime pe-
nerrare valcas,audi Paulú te docentem in ea,quaE eft 
ad Romanos cpiftola. An ignoras (inquit ille) quo-
niam patientia Dei ad poenirenm te cxpeólatpQua-
ta autem íit harc miíericordia, nemo plené feire po-
teft, niíi i l l e , qui cu íoluendo non f i t , multorum íc 
debitorem agnofcens,in ipfo eft remporis articulo, 
in quo enm perfolucre oporret. Qualis eft ille v i r c -
uangelicus,dece mill ium talenrorú debiror, qnibus 
perfoluendiSjCÚm rora fuá fubftanria non cíTei fatis, 
& ab i l lo omne debitum exigereturjClaraanir.Patié-
tiam habein me, & omnia reddam t ib i . H icen im 
magnum quoddam donura cenfebatjfolam folurio-
nis dilarionem* rhoc eft) prolongarionem vita:. A t 
multi,hai-iclargiffimá Dei mifencordiam pro n ih i -
lo pendunt ,hunquápo2niter iam agentes, fed pecca-
tum peccato addenres,trahunriniqnitatem in funi-
culis vanitatis (vt ait Efaiasj & quali vinculum plau-
ftri peccatum.De talibus dicitur in l ibro l ob . Dedit 
ei Deus locum póenitcntiíe,1& ille aburitur eo in fu-
perbiam.Nonnc abüfus es, cum id quod t ib i cocef-
fum eft ad cmendatione , tu verrisin daronarioncm 
t n a m í N o n n e abufuses , cúm tempnsquod ribi da-
tum eft ad poenitentiam,tu accipis ad peccati obfti-
nationcm ? N ó n n e mifericordia Dei abuteris, cúm 
ex illa ipfa diuina mifericordia audaciam peccandi 
fumis?Er qui ípla Dei bonitate& mifericordia agni. 
ta,ad amorcm illius allici debueras , inde magis ad 
peccatunvfolicitaris ? Mifericordia ergo diuina tan-
quam caícaribus vrcr is , quibus animum tuuni ve-
hement iús ad peccarnra vrgere valeas .Nonnehic 
eft diuiníe mifericordiíE abufus r Propter hanc cau-
fam , farpiílimc feriptura: f icrs tradunt Deum ob-
durare peccatores,vt de Pharaone ipfemer deus ait: 
Ego obdurabo cor Pharaonis. N o n quidem quód, 
ille totius bonitatis f o n s , á quo nullum darum eft 
quod non fit opt imumjtmli t iam aliquam & obdu-
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a rarionem Pharaoni, aut cuiuis alteri pecca-or-1 • 
b ^ ^ a H ^ a ^ ^ ^ " % q « m : í l ] ¿ s l p f e S 
patienffima mifericordia din tolerar, ob cuiiistol 
rantia i l l i reddúrur deteriores. Q u é a d m o d u m enim 
dominus aliquis qui feruú naótus improbii^quén 
mjú benigne &,clemerer rraí tans/acir deterioren^' 
no quód dominus feruum malignirate imbuerir íed 
quód fecuiis domini benignirare íit ad nequidJau 
gendá abufus:ad eundem modum, Deus obdurare 
dicitur peccaroré^ cu ille mifericordia Dei abLuitár-1 
Sed-huncralcm, feueraincrepationeredargüirpau* ' 
lus , dicens: An diuirias boniraris eius, & patien'tjJ 
& longanimitatis conremnis?Contemnit, inquam 
B hasbonitatis.diuitias,qui no íic vtitur illis adpceni! 
tentiá,vr Deusintendif.fed ad vanam fecuritaté ver 
tir,£ftimans Dcum,aut non curare humanas res,aut 
libere remittere,quod puniré diiícrt,Vt auté doceat 
peccatorem noni ta futurum elFe vt ille putat , íub-
iungi tPauIus,Secundüduri t íam autem tuara,& cor 
impcEnitenSjthefauiizas t i b i i r am in dieira; &reue-
lationis iufti iudÍGÍjDei.Thefaurizas(inquir)hoc eft 
accumulas & reponis r ibi vindiólam fcxcrcendam in 
die vltionis extremas.Quoniam etíi Deus patíenrec 
peccaiorem toleret, & longo tempere ad fui vindi-
élam p r o c e d á t : ipfam tamen tarditatcm, fupplicij 
grauitate compenfat. Funiculus enim nimiú tenfus, 
C rumpitur: & mamillae n imium en: ul(5tas,reddritfan-
guinc.Hinc eft?qubd ficus illa,qu^ foliatátúm &:noMW.ir 
f rudum habebat,maledida.eft á Deo.Sc aruit .Bro-
3ter quod Paulus in ea qus eft ad Hcbra:os, epifto- ^ (j# 
a, a i t : Terra enim faipe defuper venientem bibens 
imbrem, & gerrainans herbara opporrunam illis 
á quibus colitur,accipit benedidionera áDeovpro-
ferens autem fpmas,ac tribulos,reproba eft,ac male-
diéko proxima.Vnde pater,malé fecnros eos eírc,qui 
nimium de mifericordia Dei coníidenres,peccatis 
fuisindulget. Propter quod eos admonct Sapiens, 
cúm-dieit,: Ne dicas, raiferatió Doraini magna eft: 
- multitudinis peccatorum meorum miferebitur.Mi-
D fericordia enim & ira, ab i l lo citó proximant : 5cin 
peccatores refpicir ira illius. T u ergo íi femel pecca-
fti,& Dcus t ibi tempus ad pcenitétiam dederit, noli 
abuti eo,fcd potius agnofee bcnefíciúA'Deo cófer-
uatori vitae age gratias imraen{as,quód no te ftatim 
damnaucrit:& ora,vtadpoEnitétiam perducat,qua 
vitara promerearisíEternam.Qu^am nobis ipfcDéus 
, praftare dignetur per merita filij fui. Qui cum eo-
dem Deo patre & fpiritu fando regnat per infinita 
fécula. Amen. 
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E EtfecunÁum mtilútudmm mferatienum tmrum, delt 
myuiutem meAm. 
R o p T E R multi tudinem, &• magniru-
dinera miferationum,quas erga peccato-
remDeusoper^tur, nonpotu imus íupe-
r ior i fermone,easoinncsabfoluere,nm 
prolixioidufto futra 'fuiifetfermo.Vrigiruríermo-
nis prolixitate vitaremus5duas & maioresilhiispa 
tes,ad hnne ferraone diftulimus.Magnú re vera nu 
peccatorem ab innumeris peccatis { i n qu^ P^01 
e r a t l c u f t o d i í T e - . & h o c m a i u s ^ ^ h ¿ X r T l l V i c 
cauir,tcrapus ad poenitentiam il l i induil i t .^ed 1 
fiílatV&Ln v l t k diuina progrediatur m i í b n ^ 
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cifti ^ tacui. Tacui inqnara, quia non ftatim v ind i -
l'r ' ' ' caUjj ícdcxpeótaui & diftuli-.tu auté velutalcer Pha-
rao abufus mifericordiá mea, obdurafti co r tuum. 
Tacuif.fcd nunquid fcmper tacebit? Nunquid fem 
dia,illuin ad pcEnitétiara alliciens 5 & cúm opus fue- A iüam Dei faciem^uius ipfe iraago eft.intendcrc^nifi 
íir, impellens & trahens, pama h^c reputabuntur, Deus oculis fuá; benigna; mifericordiá: illum priús 
paríimque proficua. N i h i l enim prodeffet expeda- refpicerc dignetur: eius intelledum illuminans, v t 
tiOjfinon fequeretur pcEnitudo: imó potiús iudiciú peccatum fuumagnofcat: & afFedum inflammans 
damnationis accumularet3dicentc Domino^H^c fe- vt odire poífit. Propter quod propheta de Deo \o-
quenSjait.Qm refpicit terram^éc facit cam tremeré. Pfd.iof. 
Mul túra certc Dei in nos afpedus valer.qui fimul ve 
terram cordis noftri afpicit, cam tremeré facit. Hic IMC. 15. -
eft enim,qui ouem perditam perducit ad caulam, 8c 
per diífirnulabitíSicut parturiens loquar,(ait Domi- non alius.Hic eft qui vulneratú á latronibus 8c fpo- l U . i o . 
nlis perEfaiam)dií í ípabo &:abforbebo fimul. Parú liatum5mifencorditer ad ftabulura perducit: 8c fta-
crgoproderitexpedari, fi non profitpoenitere.Sed bulario/uis expenfís cnranduimtradit.Hic folus eft, Pfd.io$í 
quis dabit cor poenitens,niíí illejá quo eft omne da- qui fanat omnes infirmitates noftras ; qui propitia-
tum optinium ; Ethaec proinde tenia eft Dei erga B tur ó m n i b u s iniquitatibusnoftris. Hicfoluseft , de 
peccatorem m¡ferat io ,omnino maiorpriore: quip- quo ait l o b . Deus moll iui t cor meum, &;omnipo- íoh.i$. 
pe qu^ facír,ne illa fie in f ruduofa ,& vertátur in da- tens conturbauit me.Quis enim alins cordis du r i t i l 
nationera mort is ,cúm videlicet poenitetiam donar, mollirc poífctjnifi ille,cui9 paífio perras fcidit?Mol-
qua veniam peccatorum confequi valeat. An autem l i t Deus cor hominis, cúm illud aprum facit ad eru* 
homo peccator, viribus fuis poffit ad poenitentiam dir ionem,& corredionem tquoniam id quod molle 
peccatorum peruenire,aurDco mororeindigcat,res cft,facilé penetran poteft : quod autem eft durum, 
eft quibufdam dubia, cuius Pars queque magno fe diíficilimé penetratur. Deus ergo cmollk corno-
iudicetuerur.Qui Deo fauent,aíiis videnturarbitrij ftmm,vtinípirationes eius, &: verba pt^dicantiumj 
libertatem prorfus eneruare.Contra vero, qui arbi- 8c corrediones praslatorum il lud penetrare valeanr. 
rrij potenriam nimis eííerunr, cenfenrur diukiis m i - Tune cor noftrum conturbarurjCÚm ex nmore i m -
fericordise diuina quicqnam derrahere. Si autem minentisiudicij in melius commutatur. Solus ergo 
quidin hac re fentbm ame exigitur, plañe dicam. Deus eft qui cor noftrum emollit, folus quiconti ir-
Maloro tum raifericordis d iu ins , á q u a etiam no- C batnos.Solusille eft, cuius patientia nos adpceni-
ftri arbitrij libertas prodiit , tribuere ,quám de diuina tentiam ducit. Solus etiam qui poenitentiam donat. 
mifericordiá vel rantilluin iraminuere^t noftro ar- Nam bearus Paulus docet, poenirenriam eííe do- i . T ' m . i . 
num D e i : cum in pofteriore ad Timoraseum epi-
ftola admoner, vr cum modeftia corripiamus eos 
qui refiftunt veritati, nequado det illis Deus poe-
nitentiam ad cognofeendam veritatem. Ex quo 
Pauli loco, bearus Augúftinus in enchiridio , ca.Sz. 
coll igit : q u ó d non folum cum agitur poenitétia, fed 
etiam1 v i agatur, neceífaria eft Dei mifericordiá, Et 
hice eft miíericordia i l l a , de qua propheta in alio pfd^S. 
quodam pfalmo ait.Mifericordiá eiuspr^ueniet me. 
N i h i l enim eft in peccarore, á quo bonum verum 
bitrio aliquid fuperbe arrogerausr nemihi forte illa 
p^ji. prophetEE repreheníio infonet,qua ait. Qu id gloria-
risin malit ia^uipotens es in iniquitate? id eft, qus 
eft hxc malitia rua,vt glórieris de bono aliquo, qui 
nulliusrei p lenépo tens es,nifi,vr opéreris iniquira-
temíQuapropte r ego(vt ingcnuéfa tear) fent io pec-
catorem non poífe ad poenirentiam peruenirc , n i f i 
Deo fpecialiter iuuante(íioc eft)mouente, ducchte, 
aut impeliente, aut traben te. Nam 8c hoc apertiús 
facras literse produnt , quám vt dubitare liceat., Ipfa 
lm,6. enim fumma ventas ait. Nemo venir ad me, n i í iPa - O prodire poííir,qiiarc eger Dei mifericordiá, quac illú 
ter meus traxerit i l lum. _Propter quod íponfa hanc ad bonura excitet. Antequam ergo peccator poeni-
fuam impotentiam agnofcens,orabat dicens. Trahe teat,mifericordia Dei pramenit eum. Verúm mul t i 
CifM.i. me poft te,currcmusin odorem vnguentorum tuo-
mm.Traheinquam-.quoniam fi tu non traxeris,ego 
irenonpotero. Hince f t ,quód poftquam Deuslo-
cutusEzechieli prophetcs precipiens ilíi tanquam 
iaecntiaut fcdenti,vt ftaret fupra pedes fuos: ingref-
fus eft poft hace fpiritus D o m i n i i n eundem prophe-
tara,&ftatuit i l lum fupra pedes fu os. Quia nifi i l lum 
fpiritus D o m i n i fubleuaíTetjipfe furgere non valuif-
fet.Peccator enim quiiacere potuit,furgere non po-
teft. R c c e d e r e á D e o p o t u i t , r é d i r e a d eum non po-
pecnitentia d u d i funt,fed infruduofa, quorum pos-
nirentia reprobara cft,íícut 6¿: culpa: .quoniam ficut 
nonnunquam peccatori íperantijdiabolus poeniten-
tiam tol l i rr i ta poEnirentijípem venis.adimir. ludas 
enim,qui Chriftum tradidit, peccati fui poenitetiam 
geífit: fed veniam non obr inu i t , quiaeam non ípe- Mát. 27. 
rauit.Síc enim de i l lo euangelifta loquitur.Tunc v i -
dens ludas qui eum tradidir,quia daranatus eft, poe-
nitentia dudus, rerulirrriginra argenreos principi-
bus facerdorum &fenioribus,dicens.PeccauÍ5tradés 
teft.Eftenimpcccatorisfpirirus vadens ,&ndn re-; E fanguinem iuf tum.Ar i l l i dixerunt. Qu id ad nos? ru 
videris. Et proíeólis argenreis in remplo,rcceííir, & 
abiens,laqueo fe fuípendir. Mér i to quidépoenituir : 
quia peccauit tradens fanguinem iuftum : fed ideo 
f rudum poenitentiae non eft aírecutus:quia peccatú 
traditionis fu^,ipfo quem rradidir,non fperauit fan-
guine diluendum. Si dixiíTet ex anímOjpeccaui, m i -
fercre: paratus erat Deus admiferandum , ficut m i -
fertus eft Dauid: quiain Dei mifericordiá tota fuam p / ^ t ^ , 
^ f l ede rc^ t in fac iemjá quacaufataeftj i l losinten- > fpem fixeraf.&ideo dicebat. Auditamfacmihi ma-
^at,niíi facies, quae eft illius exemplar, oculos fuos né maferieordiam tLiam,quia in tcfperaui. Propter 
Prii-is in illam iniecerit:fic peccatoris fpiritus,qui o- quam caufam, oponet'nos cum propheta orare, 8c p f j ^ 
culos fuos ftatuit declinare in terram, non poteft o- dicerc. Commouift i tenam cordis mei,&: contur-
cu^s fuos (intelledum ndelicetJk voluntatem) in bafti cam : fana contritiones eius, quia commora 
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diens.Et qui ficfcnriebanr,orabanr dicenres. Con-
, Sértenos Domine , &conucrtemus adre. Petrum 
r'5' amaré pro negarione veriratis fleíTe didurus euan-
gelifta,priús dixit.Refpexir eum Dominus : quonia 
DensfucE benigna; mifericordiá oculos in Petrum 
non intendifiet priús,ille adlachrymas n u n q u á p r o -
^oueretur. Sicut enim imago in fpeculo, qnx ocu-
^0sin terram deflexit, non poreft eos á rerrafurfuni 
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éft. Salubris autem posnitentia^upliciratione con-
fiftit:íi vidclicef5nec poenicentia deferat rperanreinj 
necfpesdeferat poenitentem. Acper hoc ex toco 
cordcrenuncietpeccato, & coto corde fpem remif-
íionis figat in Deor Sícque fliciens peccacor, quarta 
tune fequetur Dei mifeiicordia3qu£e ülú poenitente 
mirericorditet rufeipit: vt in i l l o m m numero inue-
Pfal.$i. niatur dequibuspfalmiftaair, Bear iquorü remiíía: 
funt iniqLiitates,& quorum teda íun tpecca ta .H íec 
magna eft mifericordia: quoniam qui lubens á Deo 
receííit3dignuserat,vt cum redirer,non reciperetur: 
etiam íi peccatum i l l i dimirtererur.Non enim natu-
ra ipía confequiturjVt is cui peccata dimifla funt, íit 
ipfoiureremiíIioniS jinamicitiíE gratiamreceptus. 
Poííet nanque Deus vnum ab altero feparare3ira v i -
delicetjVtpeccata dimittat, nec tamen grariam cóni 
cedar. Sic enim ab hominibus fadiran,cxpcrientia 
docentejagnouimus.Nam idem Dauid rex,quipec-
catum íuü nunc deplorar, &mifericordiam petir, 
5. Abraloni filio del idum homicidij hac lege remiíit: 
vt faciem illius non videret, nec ante illius conípe-
¿lum veniret.Deus autem non fie: quoniam via: i l -
Efai. 5 5. liLis,vt ipfemet ait,n6 funt íicut VÍÍC n o f t r i . Magna 
proinde mifericordia Dei eft, quipeccarori, digné 
(vt decet)pGEnitenti, & peccata condonat,&; grada 
deinde largiens, i l lum in domo fuá recipit: de hoc 
1 non femelaut iterum t á t ü m , verüm etiamfiinillies 
peccauerir.lnrcr homines concingit aliquando5vt 
is qui ignoícit,ex raetu condonet iniuriam, aliquá-
do etiamfi velit,vlcírci non poteft.Deus autem,qui 
folo nutu poteft perderé quotquot ve l i t , quotics á 
nobis ofFcníus fuerit/pretus & abnegatus,totics to-
lerar inuirar,recipit, & ampleótitur. Nulla eft pec-
carorum mulritudo,cui non íufficiat diuina miferi-
cordia. Nulla eft peccari longasuiras, quíEdiuinam 
poll i t impediré mifericordiam.Non enim íicut per-
aóbo quodam remporis fpacio á legibus humanis 
i la tu to , nullusfinitur ipfislegibusablara repetere: 
fie legibus diuinis poft longa peccandi fpacia, non 
liceat indulgcntiam poftularc. Abíir,vt hoc tribua-
muspien t i í l imo Deo nof t ro , quod ad lires rollen-
das adinuenir humana cqndirio.Nulla prolixitas té-
poris vel ^quitad diuin£E,vel pietati pr^iudicat.Pce-
nitentianunqua eft apud Deum fcra,in cuius coípc-
(ku femper pro praefendbus habentur ram prsreri-
ra quara futura.Si diuturnitas peccatoru.,Dei vince-
rer mifericordia, noin state nou'iííima Chriftus ve-
nirer,vr peccatúmundipereunrisaufcrrcr .Si aliqua 
asratem iudicaret Dominus posnirentiq; remedio i n -
eptam, non diuerfis teporibus vocarer, & mitteret 
M t i . i o . operarios in vineáfuam.In diuerfirarequippchora-
rü,iuxtafm(3 :orúinterpretatione,intelligitur£Etatu 
diuerfitas.Sicutigitur in quacúqueho raven i ensad 
laboré vineae recipitu^óc merces i l l i datur: ita qua-
cunque astate vocatus,fi benignitaté vocatis D o m i -
n i n o n fpernit ( vocat autem Deus omnihora) nc-
cefte eft, vt denarium etiam vitse perennis accipiat. 
Nu l lum eft tam grauiífimúpeccatum,cui non fuíS-
ciat diuina mifericordia. Nul lu tam lethale crimen, 
cui non poílir Dei mifericordia mederi: & peccaro-
rem rali peccaro infeclum etiam cúm morruus fuc-
i i r ,a morte ad vitam reuocare. Hoc enim tres i l l i 
morrui porten dunt,quos D o m i n ú l e f u m Chriftum 
Matt.$. fufcicaíle, euangelia teftantur. Archifynagogi filia, 
quam inrra domum,paucis admiífis, fufGÍtauit,eum 
figuratjqui fola cogitationc, aut voluntatis propo-
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A fito peccauit,nondum perducens ad opus quod ir 
tedecreucrar,huncporrea:a manu facilé eriaicD ' 
minuslefus:tegcns etiam illius turpitudinei? adiu" 
uans eum,ne quod in corde faciebat, in confpeclñ 
omniumcftundac.Adolefcens viduxfilius qui i 
efFerebaturadfepulchrÚallosdefígnar, q u i p c c o S Z^•7, 
fuura,nonintrafolascordis latebras continuerunr 
fed opere impleuerunt, quod in corde difpofuerác' 
ita vr non folúm conceperint dolorem , fed etiarn 
pcpcrerintiniquitatcm.Qujfquis calis eft^erpu^jj 
campcenitetiamreuocaturad vitam. Refidet enim" 
cüm peccare deíines,erigirfefe ad propofítum v i t ^ 
melioriá. Loqu i tu r , cúm confeífus fuam rurpitudi 
U nem, pedt Dei mifericordiam. Rcddirur viuus nia^ 
t r i , cúm peraólis remediis, reftiruitur ecelefis com-
munioni.Lazaru? deniqueiam fepultus,qui iam foe-
tebat in monumento &velut iam de vita deíperatus/0^'Ir, 
v deflebatur á fororibus 3c amicis, i l lum deíígnat,qui 
obduratumhabens cor,fub peccati obftinationeia-
cet,vt nec D e ü nec homines vercatur,nec Cux faluti 
nec famas confulens. Sed hunc etiam Dominus fuf-
citat, magno clamóte iubens il lum pro diré fo ras. 
Vos ergo íi vocem eius audieritis, nolite obdurare 
corda veftra: quia etiam íi mor tui peccatis fueritis 
fufeitabit vos Dominus lefus: quoniam nullum eft 
geñusmor t i s tam deplora t t í& coclaraatum,quod 
C ille fuá voce non propellar,ad cuius vocem refurgút 
etiá hi qui in monumentis funt. Ex quibus ómnibus 
conuincitur,8¿ profternitur Nouati impia fentécia, 
quíerantum diuinam imminuit mifericordiam,ve 
dixerir femel lapí i snon eífe dandam indulgentiam. 
Dura quidem fententia,& á diuina mifericordia ni-
rais aliena. Si non eft dandalapíis venia, periit om-
nis Dei mifericordia.Si pcenirenria non prodeftpec 
candbus, inanes funt illae omnes diuina promillio-
nes, quibus promi t t i t fe omnium iniquicatum non 
recordaturum,fi impius pqcnircnciara cgerit. Deus 
igitur inuenietur mendax?Abfít.Nec opus cft,vt ad-
uerfüs ram infanum de dementem errorcra pugne-
D mus,adueríus quem tora fiera pagina pugnar: quia 
n ih i l aliud tantum praídicant Se inculcant facraí l i te 
i'as,quantum Deierga peccatores mifcricordiam.Et 
vt omnia aliaomittam,illud eft apertiílimum diuin^ 
mifericordia tef t imonium, quod per Ezechiclcm E2j, ¡g. 
Prophetam,ipfe piétiírimus Deus ait. Si impius ege-
ri t poenitentiam ab ómnibus peccatis fuis q ü a ope-
ratus eft, omniuminiquitatum eius, quas operatus 
eft,non recordabor. Ex q u ó eolligiraüs/riüllutó eífe 
tam lethale crimen, cui mifericordia diuina non va-
leat fubuenire,&; quod per poenitentiam deleri non 
polí i t .Verúm híc obftabir aliquis de fpiriru blafphe-
miae,íiue de peccaro in fpirirum f a n d ü , de quo fal-
E uaror ait.Omne peccatum &blafphemia ícmitrctuc 
hominibus,fpiritus autem blafphemia non remitre-
tur.Et quicunque dixerit verbú contra filium homi-
nis,remirteturci:quiaurem dixerir contra fpirirum 
fan£tum, non remittetur ci in hoc feculo, ñeque , m 
futuro Peccarum ergo in ípirirum fandum irrcmií-
fibilc ccnfebicur.Faremur quidem peccatü hocñün-
qüam rcmit tendú,quia peccatorem nunquamilliu5 _ 
poeniret.Nam peccatum in fpiritií fandü beatus Au- Epí.¡<S' 
gufti.cenfet i l lud dici,in quo quís vfquc ad vlciinum 
vit? hiatu perfeuexat.Et tale no eft dignú mifericor-
dia: quia de i l lo nunquam fuir fufceprapoenirentia. 
Na f i i l l ud vfq- adpoenitétiaperuenirer, expenretur 
vtique in fe bonitate diuina mifericordi?, qu?nul 
poenitenti 
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poenitentí non parcit. Necparcit modó,fed donaría A ^ ímf lm UUA medlmqmttieme^Cr'apecats meo 
multa tríbmr}qu£E in l ibro l ob enumerantur,his ver- mundame, 
bis. Sireuerfus fucris ad omnipotentem, aedificabe-
f iSj¿dongcfacies iniquicatem á tabernáculo ÜUO. 
pabit pro térra í í l icem, & pro íilice torrentes áu-
reos: er í tque omnipotens contra hoftes tuoSj& ar-
gentum coaceruabimrtibi. Perterram conuerfatio 
terrena denotatur; per íílicem, bon i operisfortitu-
dorper torrentes vero áu reos , dodrinae coslcftis af-
flucntiaíígnificatur. Pro térra ergo íiliccm datjCÜm 
carnalem & abiedam vitam in honx operationis 
V L T v M de mifericordia diuina 
confidir, qui tam multa ab eo pete-
re non veretur. Magnam mifericor-
diam fupra p e t i i t , quia magnum 
fuum eííe peccatum cognoíbebat . 
Quia vero non v n u m , íéd multa 
peccata fe commifífle íciebat, multitudinem miferi-
cordiarum implorauit. Nunc d enique quia peccata 
fortitudincm mutat. Pro íilice quoque torrentes fuanimistenaciter íibihaeííírefentitj m u l t ú m l a u a -
aureos praeftat, cüm boni operis laborem, ccele- r i abiniquitatefua petit, v t p l e n é roundus euadere 
ílis rapientis mercede remunerat. Etpropterhanc B poíl i t . Et ideo ait. Amplius laua me ab iniqutate 
. cauíaiT),Cvt arbitror) Pauluspof tquáappel laui t Deú mea, & ápeccaro meo mundame. Vel (v t t ran í l a -
patrem mifericordiarumjdixit et iái l lum eííe Dcunr t io Hieronymiiuxta Hcbraicara veritatem ait.)Mul-
totius confolationis,qui confolatur nos in omni tri- tum laua me ab iniquitate mea. Vnde colligimus i n 
bulationenoftra. Quibusverbis Apoftolusaliquid vulgata editione,comparatiuum eífe fubrogatum 
mifericordiaE diuina addere v o l u i t , quo eíFuíiffimá loco poíítiui:i ta videlicet, v t illa v o x , amplius tan-
Dei in peccatores mifericordiam explicaret.Nam ad tundem valear, íícut mul túm, Mul tüm ergo lauarl 
miíericordiam folúm pertinere videtur iniurias con- petit ab iniquitate : quoniam cam agnofcebat eíTe 
donare. Vcrüm Deus non hoc contentus, ex vltore íatiílimam maculam,quae cor fuum íic foediííiméin-
íit confolatoi-jnon folúm peccata dün i t t ens / ed etia fecerat, vt mul túm lauari indigerct aquis diuina m i -
gratiam, qua deinceps in futurum cauere valeanr, fericordiíE. Nam pannns,quinimium infedus eft, 
prícítans. Et hoceft,quod nííc proximé ex l ibro l o b • non femel tantum,aut iterum lauari deber, v tp l ené 
protulimus Dabit pro térra íílicem. Hoc cft,pro i a . mundus euadat.Dauid ergo3quia mul tüm lauari pe-
firmitatefortitudinem,pro íilice torrentes áureos, G t i t ,hoc ipfofa te tur fe nimisinfedum ab iniquita-
id eft,pro ignorantia &c^citate ex peccato cotraóta, re fuá. Hunc autem eíTe germanum huius veríiculi 
aquam fapientia; falutaris. Hoc t o m í n , parábola illa fenfum clariús expreííít alia tranílatio: videlicet l o á -
Euangelica de filio prodigo,aper t i í l ímé oftédit. Hic nis Campen í í s , qus ííc ait. Magis ac magis ablue , 
en imcüm pe reg rép ro fe¿ tusab i i í r c t i n reg ioné lon - mea fceleremeo. Ex quaDauidispetit ionecolligi-
ginquam^in qua receptara a parre fubílantiae portio- mus, peccatum eífe maculara, qus non femel, fed 
nem quas illura contingebat, diflipaílef.vrgctepoft- iterum atqueiterum lauanda íít,vt plené mundetur, , 
inodüm fame,agnofeens domus patris meliorem Primura ergoquod nunca nob i smér i t o poffeexi-
conditionem, quippe QUX abundaret panibuspro g i v ideo, eft vtdoceamus peccatum eíTe maculara, 
mercenariisjnedura pro íiliis,ad patrera reuerfus eíí:: Alterura, quo pado híEC macula lauanda íít. Pecca-
qui videns filium humiliter peccatum fuú agnofeé- tura eííe maculara & fordes, fatis aperté oftendit i l -
tein,in illius araplexus,&: ofeula ruens, induit i l lum lud-^uod Deus per Marthaeiira ait. De corde exeunt ^ t ^ • I l , ' 
ftolam primara, dat anulum in manu illius , calcea- cogitationes malae, homicidia ,adulteria, fornica-
mentain pedibus eius: iubet adduci&occidi v i t u - D tiones,furtafalfi. teftimonia, blaíphemise, hsc funt 
k m faginatum , parantur epulse, íit deniquel^titia quas coinquinant horainera . Peccatum ergo ani-
magna: quia filius qui mortuus erar , reuixi t : qui marainficit 6c inquinat.Nectamen omne peccatum 
perierat, inuentus eíl. Non fuit contentuspient i í l í - codera modo iníicit. Variantur í iquidem inquina-
mus pater filio parcere^edeum etiamin domum méta iux tapecca tomrava r i e t a t em: quoniamaliud, 
benigné & magna cura l^ t i t i a reciperc, 8c donaría alio modo inquinar. Orane autem peccatorum ge-v , 
infuper pretiofa tribuere, vt omnino rautatus eíTet ñus , ternario concluditur, quod loannes enumerar, 
in virum al temm. Hanc Dei mifericordiam Dauid dicens. Omne quod eftin mundo , aut eft concu-
agnofeens , in illa velut i n tuti í l imo po r tu , ípei an- pifeentia carnis, aut concupifeentia oculorum , aiu 
chorara figens, quippe qui i n fola Dei mifericordia fuperbia vita?. Et orane quod inquinare poteftCquá-
confidebat, precatur Deum, í íc inquiens. Et fecun- tura ego sftimo)triplici rerura differenria clauditur» 
|iúm multitudinera raiferarionum tuarura: dele in i - Au t enira fum9 eft,aut puluis, aut liquor aliquis,ííue 
^uitatem meara. Dele tu qui folus delere potes: n i - i d quod liquaripoteft. Fumo comparatur fuperbia; 
í t u d e l e u e r i s , n o n eftqui delere poí l i t . N o n eft E pro eo quod fumus alta petit,oculisnocet,citbeua-
qui poííít faceré mundura de iramundo conceprura nefeit 8c pertraníít.Talis eft per omnia fuperbia quae 
femine ,ni í i tu qui folus es. T u enira me peccan- altos feraper petit honores, nonexpeclat v t dicatur 
tem paticnter tu l i f t i , diílímulafti. Verüm quia ego illi,araice afcende fuperiüs,fed ipfemet in alto fe col-
cscutiebam , peccatum raeura no agnofcens,tu per locat , ambulans in magnis & in mirabilibus fuper 
, 1 .n. -ir i r 0 ... T * i r T ^ , i- . «AM,-i \ - n_, Nathan me docuifti, vt i l lud agnofeerem. T u rae ad 
pcenitentiam adduxifti. V t n i h i l ergo iara tus deíít 
mifericordise, dele iniquitatera meara : remitte pec-
catum, & gi-atiara confer, qua poílira aífequi v i -
tara stern ara: quara nobis ipíá mifericordia diui-
na aliquandoprsftare dignetur. Amen. 
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fe. H s c oculis obeft: quoniam nihilasqué inteí íe-
¿tum hebetat,ac fuperbia. Proprerquod Paulusde 
ethnicisphilofophis loquens,ait. Dicentes fee í í eA0^-1" 
fapientes, ftulti fa6ti funt. Quantura autem hic fu-
perbiae furaus oculis animas noceat, vel inde coll igi 
poteft, quod fola fuperbia ef í id t , ne homo feipfum 
agnofeat. Nerao enira fe agnofeit auarum, nemo 
cupidum, nemo arabitiofum, nemo denique fuper-
bura : quoniam ipfarar fuperbiam, qua; tanteé CÍECÍ-
Z Z z Üj ; 
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tatis eft parens,& origo, nemo fe habere eognolcit. ^ vocanmr ad cóenam gloda;,vt t a ¿ e n deliciis cupit" 
Superbia crgo k d i c oculum m e n t í s , ficuc furaus fruanmr, venire renuunc. Nam vnus ex illís 3 qui aj 
oculum corporis. Furaus iníiiper inficic pañetes canaminukat i fuerá t jd ix i t . Vxorem duxi , hábem 
quamlibet albos, & deuigrat eos: íic fuperbia men- excufatum. Méri to ergo carnis delicia p k i compa! LUC'*f' 
tes. Propterquod Hieremias de Nazaraeis loqueas, rantur, quae íic tenaciterlixi-ent, vt illa. Et qui han" 
cüm dixiíFet eos eandidiores niue, nitidioreslade, deliciarü picem tetigerit, inqninabítm'foediííim^ fíc 
mbicundiores ebore antiquo , faphiro pulchiiores, v t difficilimcmüdetur. Dauid crgo cognofcens pe . 
Thren.q. continuo fubiunxit. Denigrara eft Tuper carbones catum fuum, &c fcie.ns maCulam quá indc contraxe-
facieseorum. C ü m eandidiores niue, &mtidiores rat eíTe tenaciíTimé impreíTam 6cdifficilé inunda-
lade defcribantur5eprura tamen facies denigrata ef- ri5petit Deura, vt mul tüm lauctur, dicens, Ainpliu¡ 
fedicitur: quia cura de receptis virtutibus perela- l auameab in iqu i t a t emea- .&ápecca to iT ieo munda 
t íonem inaniter gloriantui^illomm candor & nitor, me. Duopet i t v ide l i c e t j l aua r i ab in iqu i t a t e^mi í -
in carbonum nigredinera coramutatur. NazanEO- dar iápecca to . N o n enim ídem iniquitas:&pecca-
rum nomine, abftinentium & continentiura vitaíi- B t ú . N a m iniquitas3iuxta Ambroíi j rententiá}ad men-
Numej. gnificatur: quoniam (vt ex l ibro Numerorumpa- tis improbitatem refertur: peccatum ad corporis 
tet) NazaríEorum lex tota in abftinentia & cont iné- pro lapí ionem. Iniquitas in mentelatct : peccatum 
íiaíi ta fuit . Horum vita candidior niue, & nitidior fons9prodit. V t autem aliquis iuftus inueniatur 3ab 
lade deferibitur. Per n iuem, candor vitae cceleftis vtroq; munda r iopor t e t : qucmadmodí í in libro lob 
fígnificarur: quia nix ex aqua, quse defuper venir, dicitur. Si iniquitatem5qux eft in manu tua.abftule- loh.u* 
congelafcit. Per lac autem, quod ex carne ad paruu- ris á re, & no manferit in tabernáculo tuo iniuftitia, 
lorura alimenrum exprimitur, rerum temporalium tune leuare poteris faciera tuam abfq; macula. Q u i . 
i n pauperes diftributio denotatur. Et quiaplerun- bus verbis,duo exigere videtur ab eo qui immacula-
que conrinencesviriin Ecclelía tara mira operafa- tus eífe cupit,videlicet5vtiniquitaté,qu^ eft in manu 
cíunt, vt ab eis mul t i , qui facultates fuas pauperibus füa,auferat: 8c non manear i n tabernáculo fuo iniu-
diftribuerunt, fuperari videancur, eandidiores niue, ftitia. Per quje, d ú o peccatorum genera íignificarc 
8c nitidióres lade dicuntur. Et quia per feruorera videtur, feilicet peccatum incogitatione, 6c peccatú 
ípiritus antiquorura patrum nonnunquam vincere ^ i n exteriori operatione. Per manum enim operatio-
videntur viram3íubiimxit,Rubicundiores eborean- nesnoftt^defignantur:proutin i l lo Salomonislo- Pm]i% 
tiquo.Nam ruboris nomine,fandi defidexij flarama co patet3vbi ait, Abfcodit piger manum fub afeella, 
íignificatur. Ebur autem antiquum, ex candorein nec ad os fuuraappl ícat i l lam.Quia enim oreloquK 
ruborem vertitur. Ebore ergo antiquo rubicundio- m u r , manu autem operaraur3 ille ad os fuú manum 
res funt: quia fepe nonnullos pra;cedentes parres in non porrigere dicirur qui didis,fada no ^quat.Ini-
feruore fuperare hominura ^ftimatione putantur. quiracé ergo ille i n manu habere dicitur, qui ea vfqj 
Sed quia his virtutibus defeipfa mens plufquam;de- ad ex tenoré operatione perduCit.Per tabernaculura 
cet pra;íumit,¿k:per clationem fefuper alios fublecia>- auté cordis fecretú intelligit^r3in que abfcondiraur, 
re ni t i tur , fuperbia denigrante fufeatur. Propter ne aliquid cogitantes, ab horainibusvidearaur.Iniu-
quod méri to fubiungitur.Denigrata eft fuper carbo- ftitiaintra tabernaculura manet ,quot iespeccatúin-
nes facies eorum. N i g r i poft candorem fiunt: quia tra cordis latebras cot inetuí . Ule ergo faciera abfq; 
cura defuíceptis virtutibusinaniter gloriantur3pul- maculahabet: quia mánu ábftnlitiniquitate, &á t a -
chritudo vir tutum á fumo fiiperbiae denigratur. A l - p tabernáculo iniuftitiá , quia ille cofeienria raundam 
tera eft etiam iramundicia3qu^ ex puluere fLiperfufo & immaculatá habere dic¡tur,qiii nec opere,nec co-
contrahitiir..Talis eft auaritia, quee in rerum terre- gitationepeccauit.Ex quibus colligimus,animáno-
narura araore & poíreílione confiftit. Has enim ter- ílra dupliciter maculari:opere, feilicet malo3$¿: mala 
renas poífeffiones, pulueris nomine , appellat feri- e t i ácog i t a t ioneau tvo l i t ione . Q u i ergo nec bene o-
ptura. Nam de auaro, cui terrenae diuitiae dominan- peratur,ntíc bene cogitat,is duplice macula fe habe-
tur, l o b loquens5ait. Impius abfeonditur in puluere re couincitur. QUCE dúplex macula,in duplici lepra, 
M4tt,lo. fuo. HiceítpulLiisi l le3quéSaíuatornofterpríEcepic qua Leuiticus líber in carne & in cute eífe deferibit, í ^ - 1 ' 
difdpulis fuis de fuorum pedibus excutere3cum á ci- íiguratur. Na lepra i n cute3peccatú in exteriore ope-
uitate, aut domo pacis indigna exirent: fignificans ratione íignificatur. Lepra vero in carne :peccatú in 
eos qui mundum. relinquunr5deberé omnes has mu . cogitatione» Hinc anima iuft i , qua; de fpiritnali pul-
di facultates á fuis afFedibus procul abigere. Auari- chritudine in canticis laudatur, bis pulchra cííe dici-
tia crgo, quas pulueris rebusjnfidet, animara inqui- tur. Quampulchra esCinquitjamica mea5qiiám pul- CM^' 
nat: perinde ac puluis vefté. Eft adhuc rertium im< E chraeSjVt cara i n exteriori, & interiori conuerfatio-
mundi t i^ gemís , rerum videlicet liquidarum aut l i - ne pulchram eíle innueret. Nam alioqni fufficiebat 
quabil iú: vt funt oleum,cera3feuum. Tales funt deli- femel dixiííe pulcham. Dauid ergo, qui plené mun-
ciae: quoniam blandas funt, de placida tadui3quem- dadoptat, vtranque macuiam a fe auferri perir,ope-
adraodum illa omnia. At illa non folúra inquinant ris,fcilicet & cogitationis: Se ideo ait. Amplius,vei 
ea,quibusha;rent,fedinficiíit:íic etiam delici^.Hinc multumjauame ab iniquitateraear&ápeccato meo 
EccU.l$. apud fapienté dicitur.Qui tetigerit picem, inquina- munda me. Ita vt(iuxta diui Ambroíij fentenna)ini-
biturabea. Bene aute carnis delicia coparanturpi- quitas ad intei ioie, peccatum aute ad exteriore c u -
c i : quoniam pix facile h^ret3& h^rens adeó tenaci- pam referatur.Verü percótari biclibet, quare Daui 
ter impriraitur v t vixelui poífit. Sic carnis delicia: quilam mundus erar, iterumlauaripoftulat 2 Non-
facílé horaines ad fe trahunt3difficilimé tamen ab i l - ne ipfe ad vocem Nathan Prophetae ftatira a^nouit, 
lis cuellutui^qui illas femel experti funt.Nam O feas & confeífus eft peccatum foum ? Nóppélachryinis 
Prophetadeillisait. Fornicad funt, non ceífaue- fuisftatim rigauit ? Quidig i tur arapliuspetit? Nun-
runt. Videte quomodo non ceífant: quoniametfi quid forcé trepidar t imore, vbi nullus eráttir^P^. 
0 ( ' 
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Securum ccitéillufii rua^kchryiTise reddere debuif- A men an plene mundus euafenmrquianefcio^nía t is 
fennqu011^"1 iuxta Dei p romi í l i im, in quacunque la'cbryiTiarú eíFuderim , quae tot táraíq- peccatorum 
' hoi'apeccator ingemuerit, amplias illius Deus non maculas mudare valuiílent.ldeo peto^vc gratiá flen. 
íecordabi tur .Quid ergo arapliuslauaripoílulatíPe- di,quá femel impartit9 es3no fubürahas-.quin potius 
tít certeampliuslauari: quia licet lachrymíelanenc oculissmcis tribuas fonrc lacbrymam, vt inceíTan-
foi-despeccatorum5non tamé quantscunqj lachry- terpro peccatis meis p loremjac í i rymáfquevbemm 
w x funt fans quálibet graui peccato .Ná grauiapec- emictá,quib9 benc rae lauarepoífis. Aut aiiter. Ideo 
cata(teíle Auguftinojgrauiffimisindigentlamentis. amplius lauari pe t i t , aquis videlicet diuins miferi-
5do tamen eífe aliquos ex recentioribus theologis cordiíerquoma fcit omnes huius mundi lachryraas 
alicer fentientes, qui peccan'tibus faciléfecnritatem fió fufíicere ad abluédas rordespeccatorunijíí diftri-
p romi t tunt :d icentes ,minimáqnanquepecca torum ¿to indicio Deus cu pcccaroribus agerevelit: quod 7 
poenitudiné (modo illa exDeiamore procedat) ad teftimonio lob comprobaturjqui ait:Silorusfuero ^* 
orauiff imum^uodquepeccatú delendum fuííicere. quaíi aquis niuis,^: velut raundillim^ fuHerint ma-
Qu^ rencetia3vtiná tam vera eííet,quám pia: vereor g ñus mea^tamen fordibus intinges me, id eíl fordib9 
tamen ne quii ta fenfcrunt, experientia illos docen- i n t i n d u m me dTe 'couinces.NamDeus eos fordibus 
ie5alirernúc iam íínt fentire compul í i . Nam íi (fcri- intingere dici tur , quos fordibus intinótos eífe de-
ptura facratefl:ante)pro menfura delióti eritplagaríí monftrat. Couincct amé quemlibet fordidueífe, e-
modus, cur non etiam pro menfura delióti erit poe- tiam íí aquis niuis lotus fuerir. Aqux niuis, q ^ ex 
nitudinis aut doloris modus?Pr^fertim cüm pecca- ccelo defluunt,& non ex terra5íicut fontiu & flíumi-
torú remiffio, qux pcenitcntia interueniente praz- num aqua, eas lachrymas de í ígnant , quas Deus i n -
í];atur,non extra iuílitia; regulas fierí credatur.De i l - ípirat,qu£e pro coeleftiumJ& non pro terrcftrium a-
Iis, qui ita fentiunt, HieremiasPropheta locutus morefunduntur. Verúm etíi liuiufraodilachrymis 
fuiíTevidetur-.cüm ait:Curabant contritionem filia; peccator iauetur, immúdus tamen á Deo iudicabi-
populimeicumignominia,dicentes:pax pax, & n 6 t u r i í l D e u s i l l í í a d n i m i s e x a d u m iuft i t i íegnomoné 
erat pax. C ú m ignominia contritionem populi cu- examinare vclit.Et ob hanc caufam Dauid etiápoft-
iat:quipeccanti,&:non fatispoeniteriticontinuó fe- quam peccatura ílium agnoui t ,&i l lud faterinon e-
curitatem promit t i t .Qui omnem dolore3orani pee- C i'ubuit5Ctiam po í lquam lachrymis fuis ftratum fuü 
cato fufíicere credunt, íimiles mih i videntur medi- rigauit,&; poculum fuum cum fletu mifcui t : videns 
cisimperitis, qui nulla morborum ratione habita, haec omniajniíi Deus fuá mifericordialauare digne-
eodem pharmaco ómnibus mederi n i tuntur ,cüm a-
lius morbusalindraedicamentumrequirat:& a'liud 
peccacum aliampcenitentiam poftuiet. Et in hanc 
fententiam omnes veterestheologi nofolúra quos 
fcholafticos vocanr5quibus non parum debetunfed 
primores i l l i eccleíiae parres ,fan6titatc perinde ac 
doótrínail luftres, raanibus ( v t dicitur) aepedibus 
eunt.E quibus, quoniam aliorum fententiaiara vul-
go eft manifefl:a,vnum folum Cyprianum in huius 
tu r , non fufíicere ad peccatorum fordes abluendas, 
Deum orat,vt i l lu mudare dignetur,dicens: Amplius 
laua me abiniquitatemea,& ápeccaro meo munda 
rae.Acíi diccret:Scio domine virtus falutis mes,tot 
tantáfque eífe peccatorum meorum fordes, q u ó d 
etiam íi omnia oíla mea liquencur, & p e r oculosin 
lachrymas defluant, mundarc me non po í í imt . T u 
ergo,qui plufquam omnes ill§ potes,laua me ab ini-
quítate mea.Tu qui folus mundum de imraundo fa-
fententias teílem producam-. qui circa calcem cuiuf" cerepotes,á peccaro meo munda rae . Laua rae p r i -
damfermonis ,qui infcr ibi tnr ,Delapí is , í icai t .Deus D müra5dod:rina tua m u n d i l í m a : v t i l l i s annumerari 
quantum patris pietate indulgens femper & bonus valeam, quibus loannes te dixiííe refert. Iam vos jo4 
eft3tantum iudicis maieftatemetuedus e f t .Quáma- mundi eftis 5propter ferraonem quera locutusfum 0m' 
gnadeliquimus,tara gráditer defleamus.Alco vulne- vobis. Amplius laua me aqua gratis tua;,de qua qui 
ridiligens & longa medicina non deíit. Poenitentia biberit non íitietiterum,fed í iet in eo fons aqux v i - Io4t} 
rainor crimine non í i t .Putasne tu dominú cito p o f us fallentis in vitara aíternam : quam nobis p r s - 0 ' 
feplacari,qué verbis perfidis abnuifti: cui patr imo- ftare digneris per mcrita leíu Chrifti íilij tui ,qui te-
nium prepon ere maluif t i : cuius templum facrilega cura & cum fpiritu fando viuit & regnat in fécula 
contagioneviolafti? Putas facilé mifereri tu i , quera feculorum.Amen. 
H O M I L I A S E P T I M A . 
Quomam mquituitemmedmegocognofeo* 
Recationis, quam in hoc Pfalmo Dauid 
facit,piopofitione,}iucufque audiílis, cu 
videlicetjfuorum pccca to rú ,qus magna 
& multa, & tenaciffime impreífa eífe i n -
tuum non eífe dixifti ? Hasc & multa alia huíc pro 
poíito conducentia,illo loco diíTedt Cyprianus.Cu-
ius verbis ni laper t iüs in huius fententiíe fauorem 
dici poterat.Malo igitur cumCyprianOjAnguftino, 
Ambroíio, l í idoro , & (vtadinferiores defeendam) E 
cü Thoma, Bonauentura, Alexandro fentire, quam 
cum his neotericis, qui diuinara mifericordiam nir 
wium extendere volentes5forté rurapunt.Dicamus 
crgonosjpeccatorum rcmiíí ionem ,diuino t an túm 
iudicio penfari3non humano . Ac proinde cura nos nuebat,veniara poftulauit á Deo , eius mifericordia, 
^ateat ipfa lachry maru ni ra en fura, quas peccatis la- cuál ex magnitudine, tura ex raultimdine magnifi-
uandis fuííiciat, opottet , v t nunquam íimus fecuri ce extollens,quo aniraum Dei,quera fibi ira tu ra ce-
^ac folafiducia.qubd iam pro peccatis noftris inge- febat, conciliaret: & benigniorem ad precationem 
^mmus.Dauidigitur agnofeens peccati fui foedita- ipfara audiendam redddere t .Ñunciam audite argu-
t e^ , & nefeiés an fatis lachrymaru ad illa abluenda menta quibus vrgere incipif.Deum ípfura quaíi co-
effudent5precatnr3dicés.Amplius laua rae ab iniqui- gerc voiens,vt i l l i mifericordiam prxftet . Et p r imú 
tate mea:&; á peccato meo munda rae. Ac íi diceret: argmnentum fumit ab honefto, quod legibus n i t i -
quidé me lachrymis meis eífe ahíutü,nefcio ta- tur,ficinquiens:Qupniaminiquitateraeam ego co-
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f fff. 18. gnofco.Qni co^feí-íus füerit peccata fua(aít fapiens) medicina: fed iam putruerinc & corrupta fmr cit 
mifericordiam confequemr. Ecce legem pientifli- A trices peccatorum meorum. N o n ob aliara cauíam 
mam ,quam pro delinquentibus in viadedir miferi- Dominus lefus ciuitatem Hierofolymam ^ 101 ^  ^ 
Cors & inifei-ator Dominus. Dauíd peccatumTuum afpiciens5fleuitruperillam,niíi quianon agnofceba LliC'1^ 
agnofcitjnec abfcondic i l lud , imófaretur : &hanc peccata qus commiferat, nec cognouictempus vi 
peccati fui cognidonem,&; confeffionem pro argu- litationis fuae, la tebántque illam malorum chiliades 
m e n t ó fumit , quo Deum ad raifericordiam fleótat, qua? i l l i fupeiuenturíe erant. Miíeretur itaquepien-
iuquiens.Qupniara iniquitaterameam egocognof tiífimus Dominus i l i ius , tanquara phrcnetici QUÍ 
co.Cum ego peccatura meum celabamsdignus n o n fui non miíeretur 3 eo quód morbum fuum non a-
Pro. 18. cram3cui veniam ^ríeftares: quia feriptum eft, Q u i gnofeit. Q u p d autem peccator non agnofeac pec-
abfcondit fcelera fuá, non dirigetur. Et talibus per carum fuura,fed potiús contra, putet eí íe virtutcm^ 
quendam Prophetam minatur Dominus,dicens. Si inde (v t s f t imo) eucnit, quia íuis peccatis eft ni-
celauerint fe ab oculis meis in profundo maris , ibi miura afFeduSjillaardenter diligit . Nam(vt ait lob) T0L , 
raandabo ferpenti3¿k: mordebie eos. Mare profun- a n i m é efuricnti etiam amara dulcia eíTe videntur. ' 
d u n ^ q ü o d nemo fcrütari poteft niü folus Deus}cor B Quod autem quifque diligit 3 illud putat eíTe bonú: 
huraanum eft. I n huius maris profundo fe celar, qui quoniam affeótus íi vehemens eftjtrahit ad fe iudi l 
peccata fuá ínter cordis fecreta fie abfcondit, vt ca cium rarionis, adeó s vt intelleófcus velut improbus 
coníiterierubefcat.Sed hunctalem/Deus tradit dia- confuí de illa recenfeatjprout voluntad placeré co-
bolo , vt mordeat3& tándem in ventrera fuum, hoc gnouerit: 8c qui voluntan confulere debuiífet quid 
eft, in infernura deglutiat. Si ego peccatum raeura i l l i agendura íit,eandera ipfam confulit volútatem 
celarera, dignus elfem, cui tuam denegares miferi- qualem íítipfe cenfuram didurus:quo fit5vt volun-
cordianv.nunc vero qui iniquitatem meara cognof- tas non ex indicio rationis /ed ratio ex arbitrio pen-
co,dicrnus fum,vt mihi raifericordiara príEftes. Pri- deat voluntatis. Et ex hoc iramodico rerum amore 
mus gradus ad corporisfanitatera recuperandamsvt euenif.vt qux turpia funt , pulchranimis videantur 
seger morbum,quo laborat,agnofcat:qiiia quó ma- amanti. Quo fit,vt nullus fu, qui rebus íuis non de-
gis fe r e d é valere putat, e ó minus auxilia medicorü iedetui-jnullusqui fuis liberis}fuisartibus3fu^ patri^, 
i-eqiiiret3&(qiiod dánabilius cft)fi quod forte mor- fuis opetis non.faueat.Neminem tam modeftú3tam 
b i antidotum i l l i vltró offerarur, tanquara qui non c oculatura inuenies3quiin propriis rebus ^íl imandis 
egeat3contemnct:infuper&: faftidíet.Et hinc euenit, faspifliraé non hallucinetur. Sed paruus hic eíTet er-
vt periculoíiírimé aegrotet, qui fe asgrotare ignorar. ror p a r ú m q u e noxius» íí illa immodica philautiahis 
Sic etiam qui fe peccaíTe non agnofeunt, falutem a- finibus contenta eí íet , 8c non ampliüs graífaretur. 
nimx aíTequinon poí íunt iquia medicinara peccato Verúm co vfqueprogreíraeíl3 v tv i t i i s fuis blandia-
neceffariam nunquam requirenr3raedicura contera- tur3& illa fepiíTiraé vir tutum nomine donare nita-
nent.Nunquara enim poenitebit fadijniíi qui priüs tur. P l^r í inquc enira in vlcifcendis vitiis crudeliras 
fe malé egiíle intellexerit. Nunquam etiam diectin exercetur^&iuftinareputatur.SaEpeimmoderataira 
aure raconfe í fon , quod peccatura eífe non putat. zclus dicitur36¿:cúmpeccatores(iuxtaPauliconíiliú) l if l t . í , 
$unt antera (heu niraium multi)c]uietiara cúm fec-i cura modeft iacorripidebuiífent , vtal iquandoreí i-
lus aliquid graue coramiferint jfe malé egiíTenon pifcant3feuera nimis increpatione franguntúr. Saz-
pu tan tñ raó potius tanquara de excelleti aliqua vir- piffimé diífoluta remiffio, quaíí manfuetudo ac mi-
tute gloriantur. Si virginis pudicitiam aliquis expu- _ fericordia iudicatur3& i tacúm peccantibus,plnfqua 
gnauit: autfi viduíe obftinaturain pudic i t iaanimú u mifericordiapcrmittit3indulgerur3 crudeliter nimis 
ali9 eraolliuit: íi necem horainis3íí latrocinij iníidias pro eterno fupplicio poenaferuatur.Nonnunquam 
machinatus cft:íi ex rapto viui t : quifque h o r ú , hoc tcnacitati, parcitatis nomen tnbuitur:quo fir, vtac-
Pro . i . quod agit3putat eíTe virtute. Et hinc euenit, vt cúm ceptaretineantur, etiam cum diílribui deberent e-
malé fecerint3lxtentur(prout ait Sapiens) 8c exultéc gentibus. Aliquando malorura pertinacÍ33conftan-
in rebus pcíTimiSjqui dolere,& quaíi l u d u m vnige- tia pr^dicatur: vnde fepe venit ,vt dura mensa ma-
nita:; p landum amarum faceré debuiífent .Hi miíeri liria fuá í l ed i non patitur, quaíi ex redi defenííonc 
peccatores funtphreneticis fimilesiqui cüm morbo glorietur.Aliquando inconftaritia tradabilitas dici-
g rau i íT imolaboren t j r edé tamen fe valere putant, t u r : & q u b d quifque íidem integrara nulli femar, 
rident3iocantur,exultant3tanquara í inihi lpat iantur. eo amicum fe ómnibus asftimat. Pkrumque timor 
I n médicos furiunf.curari fe non perraittunt-.feuiúc humilitas cenfetur: & dum mundano timore deie-
in eos qui illis feruiút. None hxc 8c mul tó plura fa- dus quifque ad defeníionem veritatis tacet,arbitra-
ciút qui peccata fuá no agnofcüt? qui fcelera fuá pu- tur quód hurailem fe aliis exhibeat. Aliquando vo-
tar e í í e virtutes? Rident3exultát}ducút in bonis dies B cisfuperbialibertas iud ica tun&cüm per elationera 
fuosttanqua íi incoluraes eíFentifacerdotis adraoni- verkati contradicitur3ipfi loquendi procaciras, ve-
n e n é no par iútuncorr igi fe ab alio non fuftinenf.in riratis defeníio reputatur. Cum ergo vitia ipfa pee-
pr^dicatores feuiút:parennbus non obediút .Nulla cator putet eíle virtutes, nunquam illorum poenire-
deniqueraedicantis manú admittunt: q u s omnia bi t , nunquam de ilüs fe corara ficerdote aecufabir. ^ 
ca radice oriuntiir:qu6d videlicet fe segrotare igno- Propter quod in libro lob feriptum eft. Cura diuce lob.l > 
rant: peccatum fuum non agnofcunt:quo fit3vt p r i - fuerit malura in ore eius,abrcondet il lud fub hngua 
ílinas incoíurai tat i no polí int reftitui. Propter quod fuá: parcet i l l i , & non derelinquet i l lud. Os mentís 
Tfál 37. in alio quodara pfalmo Propheta ait.Corrupt^ funt noftrs cogiratio eft, ficut in quodam pfilmo dici-
cicatrices meas áfacieinfipientise mea:. Ací id icere t . tur. Qu^e dicitis in cordibusveftris,&:inG"b^lbus pJii' 
Quia enira tam iníípiens fui} vt peccatorum meorñ veftris compungimini. Dicit,is5pofuir pro,cGgiraüs. 
cicatrices non agnouerim5praeteritis noua addidí I n hoc ore dulce eft malura, cúm obc^ca-
peccata: fleque fadum eft, v tnul la illis profuerit^ tus intelledus iudicat eííe bonum. Cúm w f ü m 
. íic cir 
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^ceíl:cíulce,abfconcleti l ludfublinguafuá: celabír- 4 c o r a r a D e o , q u i o m n I a n o u í t jfüiíTet confeífus ,di-
que in gutture fuo : quia videlicet nunquara de i l lo cens:Peccaui,dorainus pientilfiraus ftatim donaífct 
decorara facerdoteaccufabit. N o n enira verifíraile i l l i hanc noxara,quáuis crudeliffimam.Qui peccata 
cfl; Vt quis de ea re fe accufet, quam putat eífe b o n á . fuá fateri contemnunt, aliqua futi l i excuíatione illa 
Qupf i t jVt illius etiara non poeniteat, ñeque illius palliátes,cofuunt folia ficusvtfaciát íibi perizoma-
vindidara furaat.Propter quod fubdituriParcet i l l i , ta,queraadraodu Adara & Eua.Petras agnofeit cr i-
Scnoü derelinquet i l lud. Parcet(inquara) quia non rae abiuratae vcritatis,& ftatira flet amaré, & paftor 
hoc in íepuni t .E tCvtn ih i l có fummats nequitias de- ouiura inftituitur.Paulus agnofeit crimen blafphe-í*7'í'w* r'í 
fitffcedüs amicitise ferapiterns cü ipfo peccato in i t : m i x , 6c vas eleóHonis, 6c doólor gentium eíficitun 
^ ideofubiungi t .Etno derelinquet i l lud: quia quo Magdalena agnofcir (nonvnú)ícd multa quashabe-^'^" 
magis i l lud eííe bonura p u t a t , e ó magis i l l i adhas- bat peccata-.propter quod ftat retro fecus pedes do-
rere nititur.Propter quod in Threnis Hiereraias de raini: velut qua: fuá agnofees foeditaté 5c turpitudi-* 
flfilf-v -m^qüerura facies fuper carbones denigrara eft l o - ñe ra ,no audet in cofpedu Dei apparere:& ideo au-
quens,ait: N o n funt cogniti in plateis : adhs í i t cu- B ¿i™ raeretur-.Reraittütur tíbi peccata tua. Latro i n 
tiseorura offibus,aruit ,&fadaeftquaft l]gníi . .P ía - cruce agnofeit peccatüfuura,dicés-Nos digna fadis 
T tearum nomine in feriptura facra/spe latitudo raa- recipiraus;6¿: deinceps raifericordiara petens, dixit. 
0!)'7' ^e^gnatur: quoniam lata eft porta & ípatiofa Domine memento mei dura veneris in regnú tuú: £wfé2J'/ 
qux düeit ad pcrditioneimHas funt plates,per quas quiapeccatura agnouit,mifericordiara quara petiit , 
ille noftrarura aniraam cosleftis íponfus,fumraá etiá irapetrauit ,cúra d i d u m eft ei. Amen dico t i b í , ho-
cum diligentia qus í í tus inuenire non p o t u i t : quo- die raecum eris in paradifo . Dauid peccatum fuum 
niara ille in viapeccatorura non ftetit. I n capiteha- agnofcitjdicens: Quoniam iniquitatera meara ego 
W»! 4- rum platearum diíperíi funt lapides fanótuarij:quia cognofco.Tu ergo i i peccafti quicúque ille lis,qüá-
fspenuraero hi ,quiad ornamentaEcclcíiae int^írnis toquoquepccca tü ,au t peccatorura numero preííus 
ravfteriis quafi in fecretis fandtuarij vacare debue- fuerisjagnofee peccatum tuü:dic,Peccaui:raiferere, 
rant/ecularia negotia expetunt, 6c vitia quaeque no & ftatim mife-ricordiá cófecutus fubleuaberis. Verü 
minima a r a p l e ü u n t u r . Sed inhis plateis non funt hicadmonitictoe opus eft,vtintelleganr peccatores 
cogniti , quia etiara cura in via vitiorura lariífiraa C non eos omnes verépeccatú. fuura agnofecre, qui 
exiftant, in angufto tamen virtutis calle fe ftare pu- fe peccaíTe ore fatentur. Sunt enira (heu) raulti, qui 
tant, vnde fubditur. Adhaefír cutis eorura offibus. cura fe peccaíTe ore dicunt^ corde taraen negant, í i-
I n oífe duritia fort i tudinis: in cute ve ro , mollities cut de aliis beatus Paulus aif.Fatentnr fe noífe Deú , f/V.i*' 
deíignatur iníirraitatis. Cutis ergo oílibus adhxret: fadis autem negant.Signa autem vene cognitionis 
cú infirmitas vit i j ,forti tudo virtutis iudicatur.Mol- 6c confeílionis funt h xc: videlicet, íi patatús eft i u -
lianimis funt quíefaciuntjfedfuoium operara casco ftara pro crimine fubire poenam :íi arguentem 6c 
niraium amore decepti,forria valde eííe putant: v n - corrigentem peccatíí quod comi í i t , patienter fufti-
de euenit,vt quo raeiiora illa eííe cenfent, có magis n e t : q u ó d íi hxc faceré renuit, arguraentura eft, i l lu 
de illisemendari conteranunt.Propter quod raeritb nondum fuum crimen agnofeere: quoniá íi benc a-
fubiungi tur ,Arair9&fa6taef tquaí i l ignü. Culpa e- gnofceret,antidotum non contemneret.EtCvt rera 
nira eorura tanto infeníibilior redditurjquáto apud iftara plené cóí i rmemus) proponaraus in exemplú, 
eos etiara laudabilior haberur.Et ideo illara aridara Saulem regem, qui de peccato inobedicntis áSa- Í » ^ . ^ . 
airerit:quianullafui cogitadoneviridefeit,Vides ad D muele Prophetarcprehenfus,dixit: Peccaui, nec ta* 
quot incommoda nos ducat noftrorura peccato- raen exaudid meruit . Quare Saúl n o n a u d i t á S a -
rumignoran t i a .Quod í i morbum fuum iara agno- rauele,ficut Dauid audiuitá Nathan propheta,Do- i« / (^J2 . 
fcerepeccatorincipiat,raaxiraara inde fus falutis minustranftulitpeccatum tuú á te .Nunqu id Deus 
fpemeapere poreft . N a r a & h o c ipfura argumen- aeceptoreftperfonarUjVtasquélaborátib^noíEqua 
tum eftin raelius t r an f l adan imñquód vitia fua,qu^ raercede done t íAbí i t .Non eft enira perfonaríí acce-^ow 1 
adhuc ignorabat,videt.Nullus eft enira adeó filie fa- ptio apud Deura,qui oranium raiferetur,&: diííimu 
lutisconteraptor, v t cura fe sgrorare cognouedr, lar peccata horainum propterpoenitentiara. Q u o d 
medicurailii gratis fubuenire paratúlibentiffimé no Saúl veniara non impetrauit,inde euenit, quod ilíe 
íufcipiat,& remedia ab i l lo decreta,exteníis(vt aiút) no vt decebat peccatum fuum agnouit: quia illa fui 
vlnis non ample¿]:atur.Sic etiara nullus eft, qui pee- peccari confeílio plus fuperbia;, quara hurailitatis 
catum fuura p r o b é agnofeens , de i l lo non fe aecu- habet,eo quod posna í ibi á D e o infí idara patienter 
íet56¿:illius poBniteat}nifi fuas falutisimmeraor fue- fuftinere noluit.Nara cura i l l i Samuel propheta in~ i . ^ r j j4 
i'it.Quod íi eura coraraiíTi criminis poenitet,neccíre E íinuaftet Dei irreuocabile decretum, dicens: Seidit 
cft3vt priftin^ incolumitati fit ftatim reftitutus:quo- dorainus regnura Iftael á te hodie , & tradidit i l lud 
niam pcEnitentia antidotum quoddam eft eííicacif- próximo tuo meliod re. Porro t d ú p h a t o r in Ifra'él 
funum 6c prasfentaneum ad quoduis peccatum non parcet,& poenitudine non ííedtetuiyieq; enira 
quamlibet etiara raortiferura depellédum.Hinc eft, homo eft vt agat pcenirctiara.Tunc dixit Saúl: Pec-
qubd Adam peccante,dorainus illú in paradifo per- caui.Sed nunc honora rae corara feniodbus populi 
quint 5 & caufam curinobediens fuerit petir 5 vt vel mei ,& cora Ifrael.AcíidixiíTet.-Honora me íícut re-
fic illum ad peccati confeííionem vrgeret, fciensil- gera,vt ego preceda velut rex ,& tu fequarisjVt a d ó -
lam eífe viara certiííiraara ad falutem recuperadara. rera dorainum Dcura t u ú . Deus illum propter pec-
^ b hauc caufam Caín periit abfque vlla falutis fpe: catú regno priuabat, Se regni folio deiiciebat: fed 
qnia de crimine,, quod in fratrera fecerat, á Deo hanc poenam Saulpati renuebat,dicés:Peccaui. Sed 
L qüa;firus, noluit i l lud fateri , íed fuperbé illud' oc- honora me corara feniodbus populi me i , 6c corara 
cuitare VoluitDeo5dicens:Nunquid ego cuftos fum Ifrael . Ac íi diccret: Peccatú fateor: Iéd pcenara, 
Patris mei? Si peccatum fuum cognouiíFet , 6c i l lud quara infligis,fuftinere nolo.Verecundam fiquidem 
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|>.aírus5&;fuperbiaelarus,renuebíithonoresamitte- A tum/ icu t éregione5velexoppofito5auc coram-T0 
re:quapropter miferic^rdiáj qua pet i i t , non meruic Virgilius capit in pr imo Eneid.dicens: 
obdnere.Quifquis enim fubípecic confellionis hu- frbs anticuafmtTyrij temierecoloni 
manos adhuc honores amittere timet,ifte indulgen- Canhago Italiam contraje 
dam,quam fidahumilitatepoftulatá Deojadipifci E t i n E u a n g c l i o M a t t l i í c i d ic i rur . I te in caftellu 
no valet.Cofeffio enim,quam elado metis comira- quod corra vos eft.Contra vos cft,id eft, coram vo M'iit'11' 
tur,veniam impetrare non merecur:qnofit,vtis,qui bis . Et iuxta hanc íignificationera magiseoocredi 
i n confpedu hominum de peccato reprehendí refu- derim illamvocem hoc loco accipi:propterca quód 
gicveniairbquam aDeo impet rarepotera t ,á femct- aliati-anílatio,videlicctB.Hieronyrai,hacvocisam-
ipfo excludat:quia peccatum fuum íc no cognofee- phibologiam euitans, fichabet. Et peccaturu meü 
re conuincitur,qui de i l lo coram aliis reprehendí no coram me eíl; femper. A d cundem modum transfe-
fuftinet.Nam fí cognouiíTet, acceptaret vtique cor- runt a l i j , qui de l ingus Hebraica cognitionc d o -
redionem,qu£E óp t ima eft peccati medicina . Q u i a nantur,prout eft Pagninus Luceníís.Ioannes Cam-
ergo Saúl correóHonem non fuftinuit,peccatum nó B peníis eundem fenfura reddit,alíis tamen verbis.Sic 
agnouilfe conuincitur : quoniam etfi ore confeífus enim tranftulit Et peccatum meum nunquam exci-
eft dicens: Peccaui,corde tamen fe peccaífe negauit. 
Quod ex eo facilé c6i ic ipotef t ,quód cúmáSamue-
le increparetur quarc vocem D o m i n i non audierir, 
ex ípfo faftu fuperbís refpondit,dicens : I raó audiui 
voce domini j&ambulaüi per viam,per qua mifít me 
dominus.Malum enim fupra malü adiecit:quia cul-
pam fuam non folüm agnofeere dedignatus eft 9 fed 
etiam fuperbiédo defenderé ftuduít, & defendendo 
accumulauit.Dauid aute non flc,fed reprehéfus pa-
tiéter tulit,peccatum fuum a g n o u í t : quoniam il lud 
humili ter confcííus eft ,posnas i l l i á Deo decretas 
dit mih i .Qus omnes tranílationes huc tendunt ^ 
Daüid his verbis dicar,tam aííiduam cífefui pecca-
t i cognidonem,vt peccatum fuum ob oculos fuo« 
femper obuerfe tur í ib i . A i t ergo: Et peccatum meú 
contra me,vel coram me eft femper.Hoc eft/emper 
cogito qualirer te oíFendedm, vt ipfa ofFen¿ cogi-
tano mehumil iet . Naqub magishomo agnouerit 
b o n ú quod amíí i r ,eómaiorcmIiabet occaíionélu-
gcndipropteri l lud.Hinc Sapiens ait: Qui apponic^^M. 
fciendá,apponit & dolorem.Qnia quanto plus pec-
cator ccep erit feire b o n ú quod perdidit, tanto plus 
non recufauít : imo patienter & gratanter amplexus C lugere incipit malura quod inuenit. Cofíderatnan 
eft. T u ergo íi peccafti, & veniam impetrare optas, 
peccatú tuum agnofce,illud cofiteri non erubefeas. 
Scies autem te bene cognofeere peccatú tuú, íi cor-
re¿tionefuftincs.Si pcenas racritas pro peccato fo l -
üerefatagis .S i cual iquispeccatú t u ü t i b i obiieit 8c 
irapingif,n5recufas,non ob hocirafceds, prout fa-
ciunt mult i ,qüi cúfuafa teantur peccata,ab aliis íibi 
obiiei non patiuntur, fna quidem vulnera velur ca-
nes l ingunt,al iú tamen cañera ad ea lingenda acce-
deré non perrai t tunt , vnde collígitur faifa eos hu-
militatc peccata fuá fuiííe confeífos. Na íi tune cura 
peccatü fuü coí i tcnturpeccatores fe eífe verací hu 
que gandía coeleftis patriae,diuitias illius,vbertatem, 
íatietarem,lucem,& vitara denique perpetuarasqus 
omnia-per peccatú amifi t . Deinde defleótit oculos, 
v t c ó í i d e r e t q u b d c i e ¿ t u s e f t , 5 c v b i iacet: &videc 
quanta arótetur méris triftitia,quanta íitpaupertas, 
quantíB t eneb r s ,quá t a turbado. Demútendi t ocu-
los ad futura qux ímminé t torraeta-.vbi ludus fem-
piternus,fames,í i t is , tenebra,confuíio, mors deniqj 
femplterna.Cüm hxc omnia confpicitjbona yideli-
cet quée araiíir , & mala quas inuenit , acerbélugen 
quoniam ipfa cognitio materiara ludus fubmini-
ftrat.Tantaq; eft triftitia qua ingeritmenti cognitio 
mi l i t a t ecognofce ren t , cúa rguú tu rab aliis, patieter D boni per peccatum amiíli vt nulla eara temporalis 
fuftinerét,&; quod confeífi prius fueranr,fe eílepoft 
eaper impat ien t iánon 'negare t . Ind ic i imrergo veras 
cófeílionis eft,íi cu quifq; fepeccatorc fatetur, aliú 
Prow.lS. hoc ídera i l l i dicente patienter tolerat. Quiacnira 
(vt aít Sapiens) iuftus in principio aecufator eft fui: 
iuftus videri appetit q u i c ü n q u e f e , nullo arguente, 
de peccato, aecuía t : fedan verafuerat confeíiioTin-
d e p r o b a t u r , í i altero malura quod faciraus incre-
pante , palinodiara non cantamus, íi increpad non 
contradícimus.Nara í ifupcibé relu6tamur,conum-
citur fiótá fuilfc noftri peccati confeíTionem . Tu er-
go agnofee peccatum m u m : & í i quis obiecerit, pa-
confolatio poííit íbbleuare. Propter quod Dauid in 
tribulatione conft í tutus,& elongatú fe a Deo con-
ípiciensjin alio quodara Pfalmo aít: Rcnuitcofola-
r-ianimaraea.Sed quaretanto racErorecoficitur,vt 
nullam confolationem adrait tatíNúquíd primoge-
nitus hsres regni obiit?Aut charillima coiuxdefun-
<Sta eft 3 Aut regni folio deiedus eft ? Nihi lhorum. 
Quid ergo? Audi . Tribuladonera quapremebatur, 
exprírair in ípfo pfalrai inido,cúm air. Voce mea ad 
dominú clamaui.Clamare eo tempore neceíratium 
eft,cum longé eft illé qui clamar. Cura ergo fe cla-
mare aititeftatiír fe propter peccata fuá elogatú eílc 
ticnter fuftine,corredionem admitte, pcenas debi- E á Deo.Et propter hanc caufam tanto aíficitur t^dío, 
tas perfolucre non refugias:^ íic t ib i agnofeenti fa-
cilé Dtus peccata condonabit ,&:grat íampi-£eterea 
tribuet,qua vitara proraerearis aeternam. 
H O M I L I A O C T A V A . 
Et peccatum ntmm contri me eft femper. 
A R 1 A M hic veríiculusfufcípit interpre 
tationem iuxta variara ligniíicationeni 
huius vocis,contra,qu? prater vulgarem 
& tr i táfignií icationem,qua dilTidentiam 
!Íjgniíicat,aliquando fignificat loci í i tú ,& valet tan-
vt dícat :Renuit confolari anima mea. Náp le rúque 
huius feculi diuites folent mentís t^dio afFedi5diui' 
tías fuas,quibus aííluút,c5fpícere, vt harúrerú afpe-
dus triftitiam delinire valeat . Cúm enim moerore 
quodam premi fe fendunt,equos afpiciunt, vt eoru 
contemplatione obortum anim^ nieerorem v in-
cant. Sedpropheta qui ideo luget', qu íaab arterníS 
gaudiisfe cecidiífe cognofcit ,confolationéderebus 
temporalibus n ó fufeipit: dicens, Renuitconíoíarí 
anima mea. AcRexpreíIius dixiífct. Q u í feropq-
raliuiTi>rerum amiffione non lugco, de témpora 1^  
rerum abundantia,confolari nequáquam valeo. 
nunquid e f t t a d i ú h o c tuumimmedicabile vu nu . 
1 vt nulia 
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ve nulla i l l i valeat confolacio m c d e r i N o n eerté: A gentumjcloqucntiajaiit dodrina; claritasfiguracur: 
quoniam memor fu iDei & dcledatus íum. Cóíide- iuxta id quod in alio quodam píalmo dicitur. Eio- Pfd,ll* 
íaui máruetudinem ipíius, pietateni,8¿: mifcricordiá, quia domini cloquia caftaiargentum igne examina-
& huiufmodi contemplatione, & fuá; bonitatis me- ^ tum, probatum térra:, purgatum fcpiuplum. Capur 
mona deleítatus fum. Vides quanrú eííiciat in pee- aureum in pedus deícendit argenteura; quia mul t i 
catoi'c fui peccati arpeótus, qui tantú i l l i ingerir do- , principía habuerunt óp t ima , feruorem cbaritatis te-
lorem, vtnul la cum temporalium rerum confolario nebam: fed charitatem ipfam amittentes, folam bo-
, poífit lenire. Hinc eft quód Adam eiedus de paradi- nam eloeutioncm conferuarunt: opera reiiquerunt, 
^ rojcregione ipíius paradiíi col locaturá domino, verba virtuofa retinent: cum de virtutibusloquun-
quanquam h o c i n vulgari noí lraedi t lQné non reper tur, tanquám píittaci verba formanr, qui cum opq-
ritur. Verúm feptuaginta hoc refcrunt,in quorum ,re non po í íun t , verbo folo , hominem imitantur. 
tranílatione ita habetur, Et emiíit eum dominus de Sed h o c i p í u m verbum argenteumjin sreum paula-
paradilo voluptatiSjVt .operaretur cerra de qua fum»- t im deícendit: cúm id quod priús ex verkatc loque-
ptuseft,&ciecit Adam,6ccol locaui tanceparádifum B batur, aura íblum populan poílea dudus , ex fola 
voliipwtis:&:poruit cherubin, & flammeumgladiú vanirate loqui tur , vt gloriolam quandaminde ca-
verfatilem ad cuí lodiendam viam ligni vita'.Quo in ptacepoílít , Priús enim ideo loquebatur quia etíi 
fadojdominus miferícordiíe fu^ & pictatis argume- ipfc avia deelinauerat virtutis, cupiebat tam en alios 
tum oftendit: quoniá etíi Ad^ pcEnaminteliigit,i]lu. errantes ad redam viam redúcete. Nunc vero falu-
a paradifo eiicicns,hanc cara en ipfam pcenam ad fuá tis aliena immemor perinde ac fuas, hoc folum cu-
vtilitacem dirigebat. Nam q u ó d i l l u m contra para- ratjVt hominibus placeat.Talis igitur sris more,fua;-
difum habitare facit,huc cendie: ve ille perpetua do- nirer fonat exteriús: fed voluntatis malignitate pal-
loris raateriara haberet: quotidie cogitans vnde ex- lefeit interne : xs nanque argentura imitatur in fo-
cider¡t , & in quera í la tum fe deieeerir.-Et quanuis no,fed raultura argento intereftin colore &:pretio, 
grauiílimi doloris fpedaculum erar, anfam tam en Sed cum hrec ipfa mala quaj. oceultó faciebat, pro-
magna; vtilitatis príeb.cbat: vt videlicet ille perpe- dierint in pnbl icum, vt iam reuelata íit ignominia 
tuus afpedus cautiorera i l lum in pofterura facerct^ fuá, & vifum fuerit opprobrinm íuum:tuncNquidem 
nc iterúm in íirailia prolabercturpeccata. Sepiffimc C fadus velut frons meretricis,iara virtutes ipfas quas 
enira eucnit,vt qui bonis acceptis frui nefeiés fadus non operatur, laudare deíinic:&(quod raagis dolen-
eft deterior, eorú priuacione reíipifcens emendetur: dura eft) eas ipfas vituperare non ceííar: & qui priús 
quonia experientiafentireincipit fuá deíidia. Q u ó d devirrutibus carmina lyne cantabat, nunc fatyram 
ergo ante paradiíum Deus Adara collocaüit,raagn2e agit,íicq[ue faciens,^s diminuit vfque ad ferrum.Fcr-
mifcricordix,& illius curá fymbolum fuir:vt conti- rum nanque omnia corarainuic & domar mctalla: 
nuo a í p c d u raeraor eífet vnde exGÍ4erat,.& lucrú in- & ralis eft maledicentia, quac omnia bona íic conre-
dc per cont inuurá dolorem faceret. Hoc etiam íigu- r i t , vt in sftimarione hominum adeó parua appa-
rat ftatuailla, quara Nabuchodonofor Rex vidic rere faciat, vt vicia iudicentur. Sed qui tam audaces 
per fommum, cuius caput ex auro, pedus 6¿ brachia funt ad mala inferenda, ifti fa'piffimc puíillanimes 
de argento, vencer & faeraora de íere , tibia; férrea?, funt ad ca iolcj:anda:& qui fáciles funt ad iniurias i r -
pedura qu^dáf id i l i s .H^cautem ftatuaftabat corara rogandas,iidcm diffimiles fupramodum funt ad eas 
Nabuchodonofor: ipfámque contüés Nabuchodo- patienter fuftinendas. Et ad hunemodum ex ferro 
nofor,terricus eft. Hascftacuaillorñ vitam defígnat, D dcuenitur ad teftam. Tefta enim quoniam facilefrá-
quiáftatu virtutis, in vitia magna paulat iraprolapíl gicur, impatienria: fragilitatem aptiffimé íignificat. 
funt:quod facile eft agnofGere,íi ftatuíE initiura,rac- tece in quera finem dcíinit ftatua,qu9 initiura fuiira 
dia,& fine diligenti iueftigatione confidercmus. Val- coeperar ab auro. Sic ranlti vitara fuam auípicantur 
de quippc diftant aurum & tefta,vnüra alreri multú a virtutibus ,&tandera in turpifllra-^vitía defínunt. 
intereft. Ex auro incipit, in teftam dcíinit. Sic etiam Hoc eft quod Hieremias in threnis pIorar,dicens.Fi- fhre.^, 
f?pe contingif.vt is qui in culmine virtutú fuit olira, l i j Sion inc ly t i ,& araidi áuro puro,quomodo repu-
pama p o í l m o d ú negliges,in máxima vitia fítdcie- tati funt in va{arcftea,opusmaniiúíiguli? Q u i enim 
üus. Ex capire áureo ad pedes tefteos deuenitur.Per priús religiofé agere, Se chantare feruere folebanr, 
aurum, quod carera metalla valore & fplendore ex- nunc niraiii tepidi remiffi3in voluptatis coeno vo lu -
cedit, intelligirur charitas: qua (tefte Apoftolo)rdi- tantur. Vafa enim teftea fad i funt: quia volupcuoíi , 
C[uas,omnes fuperat virtutes. De quo auro dicitur in quia irapatientcs f ad i íunr. Vrrunque enim in refta 
Apocalypfi. Suadeo t ib i emere á rac amura,vt locu- figurarunquoniam tefta fícut fragilis,ita & contera-
pies fias. Chamare nanque locupletamur,quam pre- E ptibilis eft. Quid antera voíuptare conteraptibilius? 
cibus& g c r a i n b u s á D c o emitpcccator.Et quia cha. Quid impatientia fragilius? Taliscft i l!e,quiin fter-
ritas h^c raaior & perfedior vrgér in beatis quam in core rerum mundanarum iacens vilefcit: éc mínima 
iiiftisin hac vallis raiferiaexiftcribusjdicitur in Apo- quaque tribulatione frangirur. Ecceftatuam. Ecce 
^•21 calypfi 5 de illa fuperna Hierufalera, qua iuxta Pau- v i t a ordinera,qua optiraum habensinitiura}in pef ^ 
lum eft mater noftra,qubd íir ciuitas ipfa aurum mú- íimura definit finem: á virtutis culmine in viriorum 
^um. Quia chariras,qua in hac vitahabc-tur,quam- profundum defcendir.Sed hac ftatua contra Nabu-
libetíit repurgata, feraper haber admixtam quan- chodonofor ftabat: vt videlicet per afpeduraillius 
. «iam peccatorum venialiura feoriara (dicenre beato humilietur,&: fuá fuperbia confundatur.Tunc enira 
' loanne in fuá canónica.) Si dixerimus quia peccatú cora vnoquoq; noftrum huiufraodi ftatua ecigi tuí , 
non haberaus, nos ipfos fediicimus,;& veriras in 110^  quando noftris oculis peccati fcpditas Se calamitas 
tis non eft. Charitas vero, qua iufti fe in patria d i l i - ingeritur,vr hac contéplat ione vnde &quo deiedus 
gunt, n ih i l habet huiufmodi feoria admixtum : & fit ,agnofcat:&íic per huiufmodi afpedü noftra i m -
ideo hac ipfa ciuitas aurum mundum dicitur.Pcr aiv pudenda copefeatur, deiiciaiur fuperbiaj duiicja c6~ 
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teramr. Hacf ta tuacont iuDauid ílcdc, quandoiIl i raonam5niinG pro fe Dauid in argumcntmti'f " 
peccatum. íuum per Natlian prophetam oftenfum A mir, vt iu í l i t ia interueniente Deus mifercaturiHw 
eft. Caput enim aureum habebac: cüm humilis,ca 
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Nam per prophetam Efaiam Dominus air.E 
ílus^nanfuctus, iniudarum immemor, contcmpla-
tionideditus fuit. Sed tándem capüt aureum i n pe-
dibus tefteis finitur-.quia a tanto virtutum culmine, 
ad adulterium &homicid iura defeendit: qui priús 
hoftiSauli pcpercitjpoftea lideliffimo militiVriíe 
non parcit. Q ü a t a diíTimilitudo inter caput aureum 
& pedes tefteos: tanta eft inter Dauid in ípelunca 
parcenrem Sauli,& eundem poftea nocéntem Vrias. 
Verüm híEC ad aliorum cautelam, no ad cxemplum 
d ida fun t : vt videlicetjquife exiftimat ftare j videat 
necada t .E t í í caput aureum in pedes definir tefteos, gum fuum , & miferébitur tui lefus Chriftus filias 
quemfinem putas habitumra caput habentem t e -B Dei,qui cumpatre & fpirítu fando viüít &: rcenat 
fteum?Ve autem haec ftatua ante oculos Daiiidis fe- in fécula feculorum. Amen. 
qui deleo iniquitates tuas,a¿; memor non e ro / Iu au ^ 
tem memor efto,&iudiccmur.Ecce qua códitione' 
iniquitatum peccatoris fe immemorem pollicetur* 
vidclicet^fi ille memor fuerit.Dauid ergo padtú ad' 
mit t i t rcódit ionem offert, dicens. Et peccatú mcum 
contra me eft fcmper.PromiíTum exigit,dicens. M i -
fererc mei. Caue ergo ne peccatorum tuorum i m l 
memor exiflas,ne proiieiasea poft tergum,Ted anté 
oculos ea ftátue:vt eorum malitia perfpe¿ta,ea ple_ 
niüs deteftari valeas:& fie proiieiet ea Deus poft ter" 
m e l c o l l o c a t a f ü i c , n u n q u a m ab earexoculosfuos 
auerdt,fed in eam defixis oculis iugiter intendebat. 
Et hoc eft quod ait .Et peccatum mcü contra me eft 
fempcr.Semper in id oculos mentis intendó;Vt eius 
fceditatem agnofcain. Cur autem hoc faciar,in alio 
Pfd.jy -quodamPfalmoexpreír i t ,dicens.Qiiot3Íamcogita-
tío hominis confitebitur ríbi}& reliquias cogitatio-
nis diemfeftumagent t i b i . Prima cogitatio eft de 
peccato,de fceditatCjde turpitudine,de malitia illius 
&• ex hac cogitatione fuperfunt femper q u í d a m rer 
liquÍ£E,videlicetodmm?difplicenria,deteftatio.Nam 
Náum 3. (yt eft apud quédam Prophetam ) omnis quividerit C get non pariaus , quomodo verum eíTe poteft, v t i n 
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TthifoUfeccAHtiCr Waltim corAm tefecu 
V S T y M eft, v t quifquc ab illo veriiain 
petatjcui iniuriam intulit.Dauid qui á fo 
lo Deo mifericordia poftulauit: caufant 
cür id faciat, nune prodi t , dicens. Tibí 
fol i peccaui. A te foló peto mifericordia : quia te fo» 
lum me offendifré; cognofeo. Sedhicfcrupulus vr-
te,reíilietá te.Qmfquis enim:probé(vt decetjpccca-
t i malitiam agnoiierit ,míi mentis inops,ab i l lo tan-
quam á profundo puteo reíil iet , & velut á pócu lo 
venenato abftinebir.Reliquia: ergo, qua&de cogita-
tione peccatifuperfunt,funt peccati odium &diípli-
centia. Et híEC diem feftum aguntDeo : vel (vt alia 
cranílatio habé^folennia celebrant Deo.Quale au-
tem fie hoc feítum expreftit pater benignus,qui fililí 
depaftu porcorum & famc redeuntem recipiés, ait. 
Manducemus & cpulemunquia hic íilius mcus mor 
tuus erat,&: reiiixit:períerat}& inuentus eft. Grande 
fólum Dcüm peccaífe dicatur, qui innocentemiri-
terfecit,& adulterium commiíi t ? N o n n é h o c eciaiTi" 
eftpcccareiñ proximum ? In huius Veríiculi expbfi-
tione varié defudatuzTi eft á diueríis. Nam aíius,alia 
reddit interpretationcrmEclicet quaeliber earum ve-
ra íit,nefcio tamen an earú aliquafit fatisliteríe coft-
ueniens, & qus veré 8c plené literasfcnfum reddat, 
Nam Hieronymus, Auguftinus, Ambroíius, Chry-
íbftomuSjGregorius, Caí l iodorus, qui omneshunc 
pf i lmum interprctantur,&eorum aliqui fpécialibus 
de hoc pfalmo übellis cditis(omitt® *lios,qui digni 
Mdt. 7. 
nimis 8c magnificum feftum faciunt hse cogitado- _ non funt vt eum his vel ex longinquo cónferantur) 
nis rcliquias-.cüm in coelo fiat magnum gaudium fu- concord i féñ tenda exponunthunclocninjdiccntes 
pervno peccatorepcenitentiam agente. Quia ergo ideo Dauidfol i Deo peccaífe, quia folus Deüs íinc 
Dauid cognofeit quantum lucrum íibi faceré poíl i t peccató eíhfolus cjui peccata iudicat: fbltís qui pu -^
hxcpeccati cogitatiOjideo nunquam hasc cogitatio ñire &parcere poteft.A;lij quidemhomincs,quiregi 
excidit fibi,femper defixis in peccatum oculis inten- fubdiintur,peccant regi 8c Deo,quia ab vtróquepu-
dif. vt milla rei familiaris difpetrfado, aut regnj ad- niri po í fun t : 8c vtriufque mandatum tranfgrcdiurt-
miniftratio ab huiufmodi cogitatione i l lum auoca- tur .At rex,qui fol i Deo fubditur5& ab illo folo cor-
re potucritjideo ait. Et peccatum mcum contra me - r iprpotef t /o l i Deo peccat. Hace quidem vera funt: 
eft femper.Meum,inquam,non álienum: ego enim quod videlicet folus Deus rcgem puniré poteft: 8c 
nonfum talis3vt me defpedo^aliena cure. N o n pro- quod folus Deus eft íine peccato.An autem ideó fo-
iicio peccata mea poft tergum,vt aliena ante oculos l i Deo peccare dicendus í i t , dubium mihi éft: quo-
meos habeam. N o l o trabem in oculo meo pa t i , ve niam talem lóquendi modum non memini méin íar 
feftucam de oculo alieno eiieiam : prout funt(hcu) cris feripturis alibilegiífe. Inuenio quidera fepein 
nimium raulti,qui fui ob l i t i , alios intuentur. Nam E facrisliteds d i d u m , homine peccare in hominém. 
1 .- v n 1 o . . . . . . . . ' ^ , • /* v, ^ . . r r.v.:„ ir™*] ApAr. hoc potius eft accumulare peccata 8c augeíe, quam 
minuere. Meipfum folum confidero nec mihiipft 
fum fatis, nifiDeus me docuedt. Ideo, peccatum 
meura femper coram oculos meosftatuo : ve pee 
continuum a í j j e d u m , cont inuó doé t io r fiam. Et 
íí quid forte malitiae eft i n peccato , quod hodie 
oculos mcos fubterfugit, craftina dic viderc p o f 
Nam Pharao fruftrat^ fidei, quam filas Ifrael dedd- sxo.io. 
ratspoenitens3 eifdémquc IfraelidslGquens,ait. Pec-
caui in Dominum Deum veftrü:&in vos- ^ r ? . ' 
minem5& quidem regem,qui in homines fibi íubdi. 
tos peccaífe faterur.Et tamen folus Deus puniré po-
terat Pharaonem.Pr^tcrea in primo libro regum le-
eitur. Si peccauedt v i r i n v i r u m , p é c a r i ei potelt i.Re. 
íim : quod craftina dies ignoraucrir, fequens alius Deus : f i autem in Deum peccauedt vir,quis ora ic 
dies me doceat. Seraperergo cogitationi peccati pro'eo? Quaiiuis folus Deus íinepeccato íit, hieea-
iníiftam , vt femper cognitib crefcat, quse me quo- men audis virum poífe in virum peccare. Non^r&0 
tidiead peccati deteftationem vehemcntiüs fol ic i - fol i Deo peccare dicédus eft homo, quia folus Deus 
te t , ddmpellat. Hanc ergo fui peccati iugera me- í inepeccato eft: aut foli Deo peccare dicemus rege. 
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¿uia íblus Deus regem puniré poteft: cüm rcgem in A & mentís occulca non fallunt. Et hit loqncndi mo-
¿bi riib<ditum,& virura ín íibi ¿equalcra peccaíre, ex 
{¿cris literis paceat.Nifi fort^peccare Deo,qiiiddam 
aliud íbnc t in facra ícr ip tura , quára pcccare i n Deú: 
quaiB verborum difFerentiam (vt ingenue fatcar) 
cgo non video: cúm abfque vilo d i í cnmine , vnum 
pro alio in facris codic ibuspoí i tumjfepi í l ímé repe-
riatur. Sed íi HÍEC praefentis veríiculi expofitio,quam 
tanti v i r i fanótitatc pcrindc ac doótrinailluftres co-
probarunt,nonplacec,quid gcnioli meitenuiras po-
terit excogitare, quod dodis viris vel aliqua éx par-
te placeré p o ffit } Adíít ergoipfe dominus, q u i l i n -
guas infantium- facit difertas, quíque docet homiT 
dos fatis víitatus eft in facris litens,vt iilc'dicatur pec-
care Deo qui peccat coram Deo : & ille dicatur pec-
carein h o m í n e m , q u i peccat coram homine. Nam 
Propheta Baruc, peccatúfilioríi Ifrael fub eorú no- Baruc.l J . 
mine deploransjair. Peccauimus domino Deo no-
ftro. Er paucis interiedis eandé cantilena repetens3 
ait. Peccauimus ante dominura Deum noftrum. Ex 
quibusconiiccre iicetjidemeírepeccare Deo,&pec-
careante Dcum. Satis notum eft etiam illud quod 
apud Matthasú Chriftns ait. Si peccauerit in te frater Matt.1%* 
mus, vade 3c corripe eú inter te Scipíum folú. Quo 
loco conftat concordi omnium fentétia: peecare m 
nem ícientiam : & illuminare dignetur intel ledum B frarr€,tantumvalere,acpeccarefratrerciente. Cum 
meuiTi, v i valeam intelhgerc, de diííerere, non quod 
jiominibus placear, a quibus probari non opto: fed 
quod verum 8c germanum literas feníum exprimat, 
qui animarumfaluti vteunque prOdefre poíTit. Nec 
mirari quifquam debet, íl nos aliquid in húc locura 
contiilerimus,quod acantis viris fuerirpríEtermif-
liCor.u fum: quoniam (vt ait Paulus) diuiíioaes gratiaruni 
Bofát- funt ; & ( v t a i t a l i u s ) Nih i lex omni parte beatum. 
Quod ego domino dónate de hoc loco ex aliis feri-
pturae locis coniieere valeo, itahabet. Dauid ideo 
foli Deo fe peccaíle aíTerit, quia folo Deo p í f e n t e 
peccatum commi í i t : folus Deus fuit illius peccati magna cuilibctpeccatori íí diffimularenonVult, eft 
confeius. Nam íi de adulterio í i t f e r m o , certum eíl G indiéta neceílitas probitatis : cúm ante oculos agac 
Dauidcm nullis adraiffis teftibus i l lud perpetraíTe: iudicis cúóta cernentis. Nullus eíl cnim homo adeó 
cúm ipfe concubitus etiam comugalis,qui honeftif- efFrons,qui in plurimispecCatis non vereaturhomi 
íimus eft,res ílt adeó verecunda, vt nullus íit, niíi in-
fanus, autdemens, qui loca fecreta non requirat, ve 
talem concübi tum explcrevalcat. Homicidium fuit 
fecretum : quoniam etíi Dauid dedit literas adbelli 
prasfeótum & ducem, vt Vriam in acieconftituerec 
inloco minus mun i to j & magis hoftibus peruio, 
ígnorabat tamen, an forte propter Vria; aliquod Ce-
fecretum fcelus, iufta ira exigente, id fuiíTet rex i u -
bere cpmpul í i i s : fecrctó tamen ne forte íi íd publ i -
cé,&: ptíeconc clamante fieretjcomraotio adiquá3aut 
ergo Dauid ait, T i b i foJipcccauijide eft ac fi diceret, 
TefoloYcicnte,6¿: te folo prEEfente peccaui-.quia co-
ram te folúm maluféci . Qu^e Danidis verba magna 
qiíoddam humilitatis iníignepríe feferunt: quoniá 
illa verba in fui aecufationem pro tu l i t , Dei prxfen-
tiam íibi ipíí obiieiens, quae fola fufficere debuilfet, 
vt i l lum ápecca to deterrere t .Cúm ergo a i t ,Tibi fo-
l i peccaui óana lum coram te fccihiic tendit,vt dicat. 
Vc l hoc á peccato me deterrere valuiíTet, íi coní ide-
raífem, quod tu coram eras, cúm ego peccabam. Et 
mér i to haícin fui aecufationem ait Dauid:quoniani 
num praefentiam: quonia cúm peccato debeatur v i -
t u p e r i u m q u e m a d m o d ú vir tud honor , & omnes a 
natura refugiamus vituperium & dedecus: hinc eft, 
quod v^remur ea coram hominibus faceré, proprer 
qu^fu íp iGamur i l lor í ídenobis opinionem minuen-
dam.Et tamen hxc eft miferanda hominum escitas: 
qui cum fe inuicem reuereatur cúm peccant, Dei ta-
men pr^fentiam nunquam reformidant. Forte igno-
rant diuinos illosplufquam lynceos oculos cunóla 
profpicere: nihílque eííe tam oceultum , quod D e ú 
tumultus, aliquis excitaretur, qu íma lé fedati poíTet. D íatere poííít , Aut fi D e ú cunda feire credunr, fufpi-
Prxtercájpeccatum quodlibet,plus pendet eX-corde, 
qua ex opere.Nam ex hac fola ratione,opus aliqruó4 
cenfetur peccatum, quia ex malitia cordisrprodiit. 
W.15. De corde cnim (vt ait ipfamet veritas) exeunt adul-
teria,fornicationes, homicidia, furta. Si ergo corde 
piscipué peccatur, coram folo Deo peccamus, cum 
íblus ipfe í i t qu i i n tue tu rco r .Pecca tum ergo Dauid 
fie fuit fecretii,vt omnes lateret:quod cu folus Deus 
fciucrit,ideo ait. T i b i fol i peccaui,hoc cíl,te folo co-
ício^efolo prefente. N a m í í alij hoc fciuiífent ,ilíis 
etiam peccaífem, quibus malo meo exeraplo tuinx 
^ 
U( aPertiffime oftendit id , quod Dominus per Nathan 
^ ' u • Prophetam Dauidi minatus eft, dicens. Dabo vxo-
res tuas próximo tuo: & dormiet cu eis in oculis fo-
|ishuius.Tu enim feciíli in occul tó cgo auté faciam, 
inconfpcdu totius Ifrael. Ex quibus colIigimus,pu-
Wicam po^nam eífe in í l idam oceulto erimihi. Hoc 
ergo peccatum núc ipfe fatetur dicens.Tibi fol i pec-
^ i . Et hunc fenfura verba fequentia innuunr, qui-
^Us ait. Et malum coram te feci. Ac fi diceret, T i b i 
loli peccaui: quia malú cora te folo feci. Et hanc i n -
^prctationeminnuere videturAmbroíius,cúm ait. 
*ibi foli peccaui, quem folú abfeodita cogi tat ionú 
T o m . z. 
cantur forte i l lum noílr is peccatis non oíFendi. Aut 
i l lum adeo íniuílum cefent, vt peccata impunita eíTe 
velit. Aut forre impotente, qui etiam cum velit, pu^ 
ñire non-poílit,exiftiraanr. Si c redun t í epo í fe diui-
nos oculos fruftrare, audiant quod in primo regum 
libro dicimr. H o mines indican t qu^ foris funt,Dcus j.^e. 10. 
autem intuetur cor. Et diuinus Pfalrcs, ait. Scrutans pfal.y, 
corda & renes Deus. Scrutantem d ix i t , vt eum m i -
nutiíl ima queque cognofeere innueret: prout facit 
is,qui rem quampiam cum dilgétiaferutatur, cui n i -
h i l eftjetiaro quamlibetparuun^quod non íit p r o b é 
occaííoné prebuiífem: quia tamen tu folus eras pra> cxploratum. Huic fententis Hicremias Propheta ex 
fens cu peccabam,ideo tibí fo l i peccaui. Et haneno- E perfona Dei fubferibir,dicens. Deus appropinquans ^ W Í . 23 
ftram interprctationera eífe huic litera germanam, e g o , & n o ñ de ldngcDeus. Nunquid latere quispo-
terit inabfconditis,& ego non videbo cumíEt áiüí- £ccL 24. 
na fapientia clamar fe in profundum abyffi penetráf-
fe:vt oftendar nihil efte tara oceultum,quod i l l i non 
íit manifeílum. Nemo ergo inde audaciam peccan--
di fumat, quod putet peccatum fúum fore fecretum 
cum fceleílisillis fcnibus diccns.Oftia pomarij clau-
fafLint,nemo nos videt.Efto,nemo te videat-.íed nú: Dan. 1^ . 
quid ideo nullus? Videt enim te Deus:videt te iudex 
il le, cuius tribunali te áffiftere opórret . Et íi peccatú 
tale eíVvt cordis latebras exear, videt i l lud Angelus 
malusj videtAngelus bonus, videt aecufator, vider 
teílium mül t i tudo . Nullus ergo hac raríone fecurús 
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í i ^quod eam peccantem nemo videnquia larent i n A voluntare Dei ad punitionem malorunvioeft o 
-infidiis, qiios larere homo no porefi:: ficque latcnt, producerc teftes: fed ipfum Deum fuam ipfius ^ 
ve illos homo deprehendere non poíi i t .Sunt tamen Juntatcra expi ímere audiamus. Peccarori pním ípreneraacic uu i i p 
diqui í iem lepns i qui{vn aiunt) dumetis caput in f i -
gens^um vi dentera fe non videt,re quoque repucac 
non videri. Qua in re máxime failuntur : quoniam 
etíi Deum nos non videamus/illum tamen laterc no 
Sapkn, i . poíTumus. Antis enim coeli audic omnia. Ec qui fin-
xit oculú ipfe coníiderat. Nuda enim ftmt illius ocu-
lis omnia. Vifus illius penetrabilior e-ílomni gladio 
ancipiri: quoniam ipfas non modo Gernir,fed etiara 
difeernit cogicationum vias,&; medullas aíFectionú. 
Vnde collÍ2,imus, vt tam iofanum fíe ílib illis o culis 
velle peccare3quam hortéd-um cít incidercin manus 
Dei viuemis. Et ob hanc caufam, dudicium Dei tan-
topereformidabatPaulus, quia i n d i c i a h o m i n ú p r o 
x.Cor. 4" «ihiío ducebar}dicens. M i h i p r o min ímo eft,vt avo-
bis iudicer}aut ab humano die: fed ñeque me ip íu ra 
iudico, N i h i l enim mihi confeius fum fed non i n 
hockift iÉcatus fum: qu iauré iudicat me, Dorainus 
eft. Vides quantum Dcus iuxta Pauli íentcnt iam i n 
cordibus noílris cognofcat: vt multa qiiae nos ipfos 
latent, i l l i íint apertiffiraa, Ob quam cauíara, etiam 
cum nihi l íibi, confeius eílet Paulus, a domino tamc 
íüdtcari pertimefcit.Cum ergo pececatú aliquod co-
aliqua mala cor tnum 
pii iucic üuuiainus. reccarorieni  per 
Prophecara lpquens9ita ait. Exif t imaft i iniqü^qu^j 
erotui fimilis : arguam t e ^ ftatuam contra fa, 
ciem tuam. Qniaraala fada tuaplaccnttibi 
tas etiam placeré m i h i : quia enim Deum non fta "s 
t im habes vltorem,vis habere participera:(& tana ' 
corruptumiudicemspr^díE focium vis haberc.Exjftí 
mafti iniqué qubd ero tul fimilis. Certe tui íímilis 
eíTem , íi paterer peccatu tnum inultú abire. Simili 
tui eíTemjh peccatum tuura ignóraienaitu enim pec-
catum ruúfíEpUrimeignóras:&fi te peccaíTe aenofl 
cis,peccatum tuumpofl: tergum proiieis,nevidel 
re poffis. Ego autem,qui peccatum tuiim vídeo nú-
quid impunitum illud dimittam? Siiramefadtu-um 
cenfes^xiftimafti iniqué. Si putas me ignorare pee-
cara tua,íícut tuea ríEpiíTimé ignoras, exiftimaftiini, 
qué. Si credis me illa proieciffe poft tergum , prout 
tu facis, exiftimaíli in iqué . Sí exiftimas peccata tua 
placeré mih i quemadmodum placent t ibi , exiftima-
maftiinique. A u t í í f o r t e m e a d c ó i n i u f t u m cenfes 
vt peccata tua inulta abire permittam, exiílimafti 
in iqué . Arguá te , & ftatuam te contra faciem tuam. 
Iudexfum3&iuftus iniquitatum vítor. Cüm pecca-
baSjtacui: fed nunquid fenaper taceboí Tacui, quia 
puirat5atque follicitatjCGÍídera Deum eíTe prsfenté , C iniquitatcm diffimulaui,tcmpusad pcenitentiamin-
v t v e l hac occaf ione3áquol ibe tpecca to perpetran- du l í i : fed nunquid fempertacebo? nunquidfemper 
do reuocedSjíi forte Deum non times, & folos ho- diffiraulabo ? Si ita de me cenfes: exíftimafti inique 
minum vereris afped us : memor cfto hominé Chr i - q u ó d ero tui fimilis. Nam arguam te de rnendacio 
ftinn, hominum fadra minimé ignorare, vt cora i l lo quando venero, vt raanifeftem coníilia cordium. 
attenrarc non audeas, quod coram me prorfus non Et v t cegnofeas q u ó d te cüm peccabas videbam,c6-
auderes. Al ioqui íi carnis oculum magnis quam gla- ftituam te ante faciem tua. Peccata quap tu poft dér-
fum pofuifti, ego ante faciem tuam ponam, & tune 
videbis fceditatem tuammon vt corrigas,fed vtem-
befcas.Qm ergo tentatur á concupifcctia fuaabftra-
¿tus & iliedrus, cófíderet Deum pnefentem cire,qui 
omnia coípicit, iudicem adñare coránobis:antccu-
t{iú,-qué dominus iara vibrauit,formidas: & id quod 
times eueniet t i b i , & accidet quod vereris. N i h i l eft 
enimopertum quod non íit reuelandum in illa die 
i u d i c ^ i n qua illuminabit dominus abfeondita teñe-
brarú, de manifeftabit coníilia cordium. Tune enim 
j.Cór. 4. ferutabitur Hierufalem in lucernis ardentibus.Quid ius tribunal nos oportet aífiftereñllú eífe tam iuftu, 
Seph.l* ergo tutum in Babylone, íi in Hierufalem fie fcruri- D vt nujlum peccatú inultum traníire perraittat: ilkun 
nium?Si iuftus vix faluabitur,iniuftus vb i apparebic? eífe tam potentcm, v t voluntan cius nemo refiílere 
Nam hoc loco ,quan tú ego cxiftimo,nomine Hieru-. , pojlÍLEt cum haec p r o b é c5íiderauerit,reíilíet ápec-
falem, defígnatur iuftus, qui in pace in idipfum dor- cato,in quod príceeps ibat, Quoniam íi bene aduer- HehrAO, 
mit,&:animi tranquiiitaterequiefeir. Peccator vero, tcrit,timebit:quiante timet Deumjfaciet bona.Me-
qui vitam fuam in turbatione vit iorum & fcelcrum r i to ergo in fui aecuíationé Dauid ait. Tibi foJi pec-
varicrate confundir, íignificatur nomine Babylonis. caui,6: malú coram tefeci. Ací í díccrct.Adeó eíFrós • )  
Iftius peccata manifefta funt & adeó magna, v t á &inuerecundusfl]i,vtteprrEfeqte,&;coram oculis 
quouis poffint deprehendi,& ideo non egent feruti- tuis peccare non erubuerim. Nam etíi homines pec-
n i o / c d iudicio.Iuftiautem peccata,aut mínima funt 
^ occulta,autfi qua; magna pra'ceírerunr,mutatio-
ne melioris vita;,& habituchadtatisfuperuenientis, 
operta funt.Et ob hanc caufam fubtili oportebit eas 
inueftigare inqui í i t ione, vt lucernis admotis confpi-
ciantur3qu£; v i r tu tumadumbra t íone la tebant .S i er-
go peccator iam credit Deum cunda proípiccre,mi< 
rum eft, qubd peccans diuinam prsfentiam nonre-
catum meü lauierit, te ante, qui omnia quálibet oc> 
culta nofti,latere non potui t .Tib i ergo folipeccaui: 
quoniam tu folus fecretorum ferutator, me peccan-
tem videbas. Quanuisau tépeccarú meum fecretum 
fuerir,ego tamen il lud nunc publicare decreui:vt tu 
iuftus in ómnibus ruis fermonibusinueniaris,&; vin-
cas cümiudicar is .Nam aliquifunt,qui cú Deo con-
tendere non verentur,& illum de iniuftiria aecuíare 
formidatjCiim tamen columna coeli contremifeant, non reformidant, qubd poenas inflixérit fine caufa. 
&paueant ad untura eius. Forte exiífimat Deum Quare,inquiunt,railii hoc euenit? Cur nunc tara 1^-
adeó mifericordé, vcl (vt verius dicam) iniuftum, vt na tempeftasíVnde mihi tot rantaqí ctiam 
peccatis noftris non oífendatur, & inulta illaeífe ve- Dauid núc futurum timet, neforté cüm poemE quas 
l i t . Aut impotentcm forté autumuar,vt etiá cum ve- illiDeus perNathan Prophetam roinatus eft,illu co-
1;. • _ i / r . C ; J „ . : J„U; / i - r ^ r r \.A nanídff ferUU H-lir, puniré non poffir. Si de cius potentia dubitant, 
audiant Prophetam dicetem. Omnia quae Deus vo-
Jüitjfecic in coelo&in térra. Audiantetiam quid Pau-
Behr.io. -Ius dicat in ca, qua; eft ad Hebr^os,epiftola. Hor ré -
dura eft(inquit) inciderein manus Dei viuentis. De 
ftringereñr5Deus accufa etur,qubd Dauidc eni 
dele tot ancruftiis vallauerir, tot- cinxerit rnbulatio-
nibus.Ideo Dauid dei gloria zeias,vt Dei lu f t ih^n0 
íit nota, & cu fie ad iud idú Deus v o c a í a S Í ^ % 
¿tor euad.at:fuupeccatum,quod fecretuei e ^ . c í i r * 
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¿ccícVí\t' vt pcccato pablicato, Dei iuftificatío o m - ^ peccato proprio cocipiatur.Áut íl in peccato paren-
nibusinnotefcat:cüm Dauidempropter illudpcEnis tum cócipitunillud eft priraorú parentú peccatum^ 
^liquib"5 afflixeric. I n quo fado mul túm Dauidis quod ad pofteros omnesAdam per propagationenv 
gdclicas elucet}qui D o m i n i fui honorc, honori fuo tranfmiíi t .Nam ficut ab ipfo, iuft i t i^ originalis ob-
aiitepouere non dubitaüit . C ú m ergo aic,Tib¿foli ligado ad omncsder iuáta eft: itaeriam peccatú o r i -
peccaui &malumcoram te feci v t iuílificcris. & c . ginalcrquoniam iuftitia origínale nobis permani?s 
Ji0n jta accipicdum eft, quafi hoc fine Dauid fe pee- (vt ita dicam)tradens,eo ipfo, etiam peccatú ad nos 
caíTe aíTcratjVt Deus iuftiíicaretur: fed ideo peccatú tranímifit. Peccáte enim Adara9omné fnam ftirpem 
fuum aperté profiteturjVtDeusiuíli í iceturj&vincat in feipfo t a n q u á i n radicefic vitiauif.vt quíecunque 
cúm indicabitur.Pcccati ergo publicat ioné ad hunc proles ex fíraul dánata per quam peccauerat coiugé 
£ncm ordinaífe videtunvt Dei iuftificatio fierct om nafceretur^traheret peccatú originale.Propter quod 
nibus manifefta. Quod autem ait, T i b i foli peccaui Paulusin epiftola ad Romanos ait. Sicut per vnuni F$m. 5* 
SL malum coram te feci, in fui aecufationem illú d i - h o m i n é i n hunc m u n d ú peccatú intrauit,&; per pec-
xilfc mihi probatur. Sicctiaí i l ius ille prodigus, qui 0 catum mórs : i t a in omneshominespertráf i i t , in quo 
bona Tua dií l ípaucrat, ad fe reuerfus, pcccatúmquc omnespeccauerunt.In quibus verbis id aduertendú 
fuumagnofcens dicebat.Pater peccaui in ccelum 6¿ cft ,quodait ,pertraníi i t .Inde enim paruuluseft reuss 
coram te. Cura enim ille abicrat i n r eg ioné longin- non quia peccatú fec i t : fedquiaáparent ibus traxit. 
quam vitiorum,íic fe í patre elógatum cenfebar, v t l l l u d í iquidem primum peccatum non in folo fonté 
crederet patrem non fuiíTe fcelerú fuorum profpe- man í í t j ed inde pertranfiit in omnes per vitiata car-
¿tprcm.Nunc autem ad fe reuerfus,agnofcit patrem nem genitos. Ideo aitjin quo omnes peccauerunr j 
coeleftem tune prasfentcm eíTe cum peccabat: & ob quia quando ipfe peccaint,omnes in illo erát ,& tota 
hoc feipfum núc accufat,qubd patris prsfentia cüm humani generis maíTa in i l lo infecta eft peccati ve-
peccabat,reuefitus non fuerit.Dauid autem,qui po- neno.Et i ta in i l lo omnes peccaueruntmon quidem-
ftea femper Deum fuorum operum infpedoré con- in i l l o , hoc eft, illius exemplo (proutErafmus malé 
íidcrabatjfemper opera fuá circunfpicicbat, ne forte fentiens interpretatur in fuis annotationibus) quaíi 
quicquam ageret,quod ocülis d iu in^ maieftatis cú- Adam peccans,malum exemplú peccati fe ómnibus 
I ;[tóS'da cernentisdifpliccret:ideo alibi ait.Serüaui man- C praebaerit,& propterea omnes in i l lo peccauerint: 
data tua & teftimonia tua : quia omnes viaeme^in quia malo illius exemplo, omnes in peccatum lapíi 
confpedu tuo. T u ergo íi vis ab omni peccato ca- funt.Non certé íic:fed ideo in i l lo omnes peccaue-
uere:in omni opere quod faceré cogitas, coníidera ritnt:quia omnes in lumbis eius tuncerant cúm ipíd 
Deum eífepra2fentem,in cuius confpcdu funt o m - peccauit:&ideo tunepeccauerunt omnes tanquara 
nes v i s tUíEj&íic omniamandata Deiferuabis^qui- i n radicerquoniam damnata radice, & ramos etiam 
bus vitara aífequaris íEternam. Quam nobis Deus dafinari fuit neceífe. Al ioqui fi folo exeplo ómnes 
donare digneiiir?per merita lefü Chrifti filij fui:qui peccauerunt: vbi eft peccatú origínale? Nul lum eric 
cum eodem & í p i r i t u f a n d o viuit,&:regnat per in- i n paruulís peccatum, q u o n í a n o n d u m potuerú t ex 
finita fécula íéculorum.Amen. Adam exemplum furaerc vt pcccarent.De.hoc ergo 
peccato intelligitpropheta, cúm ait: Ecce enim i n 
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mematermea. Vel (vtalia tranílatio habet)pepenÉ 
£cce emm lnimíimtduhHs concepu*Jim : c r i n t> me mater mea. I n quibus verbis,matris potiüs fecit 
fcccAtií concepit me máter me*. mentionem quam patris: quia maior eft matrí cú fi-
- liís c6 iund ío :&:p iusama t reca rn i s &fanguin í s re -
R G v M E N T V M aliud Í & hoc ab infir- cipit proles.Et ab Eua cundorum matre in i t iu fum-
mítate fumptum, nunc profert Dauid: pfit peccatú.Ex his ergo Dauidis veíbis profternitur 
quo Dco perfuadeat iuftura e í fe^t illius infanus Pelagij error,dicentis,nullum eííe origínale 
raifereatur. Is é n i m , qui non ex malitia peccatum,nullúmq5 eíTe peccatú in paruulis. Si nu l -
peccauit,fed exinfirmitate quadam &fragilitate fue lum eft pamuloru peccatum, quod cftpeccatü i l lud 
cubuit,dignus eft qui veniam confequatur. Vt hanc in quo Dauid conceptú fe fuiíle teftaturí C ú m éhim 
igitur Dauid aífequi valcat: infirmitatem fuara, & iam oftenderimus ex Paulo nullum elle in coniugio 
Walam peccati radicem in fe íitam caufatur, dicens. peccatum, c •uincirur, vt paruulus recens natus,ín 
Ecce enim in iniquitatibus conceptusfum.Non di- peccato fuo íít natus.Non autem in peccato á fe cÓ-
•í xi£ in quibus, fuis,an parentum. Ob quam caufara, ; miíTo-.quonia tale nullum eíTein paruuío}vel ex eo 
aliqui errorisanfam fufcepcrunt,diccntes3paruulos b apertilíimé cóuinciturjquód vfum rationis,fine quo 
peccatis parentú concipi : quiafvt aiunt)parentes peccatum committ i non poreft,talís paruulus non-
cum fead generat ioné prolis comifcenr5peccant.Et dum obtinuit. Inpeccato ergo quodápa re t i bus cú 
pt) hanc caufaraprophetldixi ífe putant.Ecce enim carnetraxit ,c6ceptú eCe oportet. I l lud nos dicimus 
lTi Iniquitatibus conceptus f u m : & i n peccatis cóce- peccatum óriginale.Verüm cum his didis in faciem 
pit me mater raea.lta enira fentiunt Encratitac, Ada- pugnare videtiir,quod ait.In iniquitatibus,&non in 
^ i a n i j i E r i a n i ^ eastéri qui nuptias damnant.Quo- iniquitate:in peccatis,5¿ ñon in peccato. Nam cum 
^ s rura errore redargüir Paulus in pluribuslocis, prse- peccatum origínale vnum tantúm íít fn quolibet 
* 5 'fert íniincpí^0iaa(i HehríEos, dicens. Honorabile homine-.quomodd verum eíTepoteritjin peccatis il» 
connubití omnibus,8¿; torus imtmeulat9. Nec opus lum eíTe concep tú , fi de peccato cmginali verba illa 
eftsVtin hac haereíi refellenda ampliús immoremur: funt iíitellígenda í Hanc auté obiedione nositare-
^ o n i á in eo opere, quod aduerfús omnes hasrefes fellimus, dicentes nunierú pluralem ibidem fubro-
c<JidimusJabúdéfatis difputatú eft. Si ergo paruulus gatum eíTe loco, numeri fingularis: íícut folenne eíi 
110 in peccatis parentú concipitur,rel iquú eft, vt i n i n facris literis vnum pro altero fubftitui, Nam i n 
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Exodo íictcripttúti legimus.Venit mufca grauiííima A talis eft-.non poteft a concupifcemijs pchicus efr 
in domos Pkaraonis & feruorum eius:& in omnem bera,Ex hac carnis concupifcentia, multa nobi 
terrara ^ g y p r i , cormpcáqjef t reuraabhuiurccmodi cómmodafubfequuntur.EcCvt alia omit tam)ntS^ 
tóufcis.Hoc in loco conftát numem fingularem po- eft,facilitas quqdam ad malum & pronicas.Alter11111 
í imm eíFe loco numeripluralis: ita v t mufca grauif- c ñ M bonum exequeiidum diíficultas . Aliu/^1101 
ííma ibidei^i tanrúm valeac, íícuc miil t i tudo mufca- proximum eft9inconftantia quedara, quain b^10 
rum.Sic &inpr£Eféri veríiculo vice verfa pofitus eíl Temelcoepto din perfíftere nequit.Deprimo di 
pluralis numeruspro fingulari. Ec hoc fatis aperté quód fenfus,&; cogitado humani cordis, in malu ^ ^ ^ 
innuit t raní lat ionum diueríitas: Nam in tranílatio- prona funt ab adolefcetia fua.Etex hac pronjtatettl, 
ne, quambeatus Hieronymusiuxta Hcbraicam ve- malum,ortum ef t ,v t ( iuxtadiu inúPfa l tem) om In 
r i tatemedidit j í ichabetur . Ecce cnira in iniquitatc dec l inauer in t / imul inú t i l e s faá i í in t . espMr5, 
coceptus fum: & in peccato peperit me mater mea. Facilis dtfcenfu* anerm. 
Et Pagninus Luceníis eandem lentétiam reddit:qui NoBes atenuédies patetatriidnii* Ditín rír£*' 
i t a venit.Ecce cuminiquitate genitus fum : & c u m B Sedreuocaregraduwyfuperafque emdere ad auras: E n e ^ 
peccato calefada eft de me mater mea. Ex qua tráf- Hoc opHí,hic Uhor ejr pauci fuos aqum mmt, 
lationum varietate/aciléperfuaderipoteft ,numcru, lupiter^utardenseuexitad¿thera virtM* 
píuralem failfe in locum fingulansfubílitutum.Po. Vtjsgenhipotuere. 
teft etiam aliter hic locus in te l l ig i : v t iniquitates i l - Si cymba in aquis Áiíentibus reponatur ^ nec fir qui 
k m dixiífe fie accipiamusynon q u ó d multa fint or í - obfiftat fíuótibus, í b t i m ad motum fluentis aquas 
ginalia peccata, fed quia multa funt incommoda ex deorfum ib i t : quód fi contra aqua:fluxum eam du-
illopeccatoprocedcntia.Nampcenaoriginalispee- s cerequis ve i i t , re ra iscuminí i f te rc ,omnemquead-
cati aut illius e í r edus , aliquando in feriptura facra hibere conatum oportet. Anima noftrain carne po-
vocamr peccatum.Sic enim capitPaulus peccatum;, íita5eft tanquam nauicula in .aqua. Motus carnis in 
_ cúm ait.Siautem quodnolo malum hoc fació, iam malum eft:quia inlege prohibita mouetur. Siani-
* non ego operor illud,fed quod habitat in me pecca- ma negligés eft,fecuraque viuit,ftatim fequitur car-
rum. Goncupifcétiara carn is^ fomitem ad malura nis concupifeentias, malafque eius inclinationes. 
i tnpel lentcmappel laui tPauluspeccat í í : quiaáj)ec- C Nunc ingluuiem fedatur. Nuncl ibidini indulget. 
caco caufatam : eo loquendi tropo vtens, quo feri- Alias auafitiae deferuit: iterú ambitione rapitur-.ali-
pturamalícuius vocamus manum i l l ius : quia vide- quando iracundia feruct: multoties inuidiavritur: 
licet manu illius feripta fuit: 6c bonam ícnpturam, fepiffimé acidia torpet.At íi contra huius carnis fiu-
diciraus bonam manum . Hoc etiam loquendi tro- xum,anima furfum duccrc oportet, neceífe eft o ra-
po forte vfus eft propheLa,cum dixit.In peccatis co- nem adhibere virtutera, omnes huic rei impenderé 
cepit me mater mea: quia multas fuemnt posnas ^ r i - conatus.Pra:fertimsíi aqua magno cura ímpetu fluit 
ginali peccato inflidas, quas omnes appellauit pee- hoc eft,íí carnis tentationes vehementer folicitcnt 
cata.Inter quas prima & precipua eft illa merabro- & vrgeantjne dicam impel lant . Tune enim magna 
rumleXjqu^ eft c^terorum peccatorum fomes:pro- virtute eft opus:tunc neceííe eft ieiunijs,flagellis,vi-
pterquodillainteromnesvocatur peccatum s quia gilijs,cíEterifqueid genuslaboribus carncm repri-
illa ex ómnibus máxima eft poeña, quam in hac v i - mere:vr a'd nurum anim^ moueatur,illique per ora-
ra propter peccatum origínale fuftinet. Et medtb: nia obediat. Sed quia caro femper fuos habet rao-
quia enim homo fuo opi f ic i , dominoque fuo obe- D tuSjqupsnunquádcfer i r , necefleeft, vtanimafem-
dicntiam fuftineat, quas anims fuae bene operanti per ciauum teneat,femperqueremis inííftaf.quonia 
obí í f ta t :&contra illam pugnet, 5í illam nolentem, íifemcl vel quamlibetparuo remporeintentionem 
ad malum jfolicitet,6cimpcilat. Et ob hanc caufam remitens fecurám vitam duxerir, ftatim irapetu car-
ille peccatiforaes , vocaturab Apoftolo3lex mem- nisduceturad mortem.Sic enim Dauidi regi conti-
brorum?& carnis-.quoniam legitimé fadum eft, v t git. Nam cum hic in bello corra Philift^os pugnar, 
homini}qui noluitobedire domino fuo, non ferui- cum Saulis perfecurionespatitur,&inhis millela-
ret caro ipílus.Nam fupra hominem Dcus eft: infra bores fuftinet:mirum quántis virtudbus pol le t , ad 
hominem caro : homo aurem contempíi t fuperio- quantum culmen virtutis peruenit. Tunehumilis,, 
rem5& hinc eft quód iufté torquetur ab inferiorc. manfuetiis,benignus,caftus. Cum vero domi man-
H?c autem pcena adeó nobis eft iníita-.vtfimui cum íir,ocio indulfit, fecurufque vixit,reroos labods ab-
nobis omtur,neqiie vnquam nos deferat. Hoc eft iecit, tune Ímpetu carnalis concupifcentiíE rapitur: 
Mcde.40, enifn ümuc i "g "m quod( iuxta fapientem) eft & aliena; vxoris ca:co amore du¿lus,illi fe comraif-
* fuper omnes filios A díe , a die exitus de ventre ma- E cet. V t autem hoc crimen melitis oceulrare valeret, 
tris €orum,vfq;addicm fepulturx: quia illud pecca- maritum illius,qui feruus erat fibifideliflimus^nrer-
tiincitabulurajvidelicet carnisconcupifccntia,nun- ficereprocurauit .Ornalektafecudras!pellimala-
iom. 7. cluam nos ^ e x l t • Proptcr q110^ v0^0 t>onum,hoc boris reraiffiojqu? tan torú malorum eft caufaíNam 
^ * ago:fed quod odi malum, hoc fació. Quod non fíe ímpetus carnalis concupifcentiíe , animam in vina 
accipiendum eft : quafi Apoftolus vellet eífe caftus, femper trahet, nifí máxima cum folicitudine virtun 
& eíretiibidinofus:aut velleteftefobrius jefíetque , illa femper intendar. Et quia hanc carnis contrapu-
ebnus,auteíretelat i is ,cúm optareteíTe humilis: fed gna t i á to le ra t , ideo magna cu diíficultatc operatuc 
d i d u m illius de fola carnis concupifeentia intel- bonú: quoniafor t iús quodlibetagens operatur, oí 
ligendum eftduxrahuncfenfum . N o n enim quod citiús,cu abfq; vlla cotradidioneagir.Tardiusaute 
voló bonum,ideft5no c5cupifcere,illud fació : quia & difficiliíis, íí cotradicaioné Se repugnaría in ope-
ex carneconcupifco.Qupniam etíí concupifeenti^ ratione fuá experitur. Ipfaíiquide cotradiaJO^vi^ 
non confentio , & poft cócupi feen t iasmeasnóeo: operá t i sminui t :quoniá omnéagés(vt eftapu 
tamen adhuc concupifco.Quandiu enim caro mor- ítotelé)etiá cú agit,padtur.Et hinc eft illa animíe 1 
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grmitíis> vt vires íiias ad bene opcradú habeat dimi- ^ ta,mitiiis agatur cum eo3qiii in parrem aut filiü pec-
nutasjquoma carne tolerar in omni bono íibi cotra- cauit5quám cum eo3qui peccauit in ípiritüm fanóhi, 
¿Ícente. Et ob hac caufam peccatura,quod ex carnis C ü m ergo peccatum ex infirmitate leuius ííf,5¿: ma-
inftiga,:^one oi'itur,vocatur á theologis peccatum ex io r i dignum venia, ideo hanc ipfara infirmitate pie* 
jíifirmitateíquoniam á carne5quae infirmaefl:3ortum' tatiiudicis nunc obiicit Dauid: quo i l lum meliús & 
habet, & anima ab illa infirmitate fuaffi trahit. Et facilius ad mifcricordiam fleótere poíI]t3dicens.Ecce" 
qUoniam ex infirmitate procedit , ideo maiori d i - enim in iniquitatibus conceptus fum : &c in peccatis 
anumeft venia. Nam cüm peccatum omne adeo ex concepit me mater mea. Ad hunc modum e.tia l ob 
¿rbicrij l ibértate pendeat , v t citra illam,peccatum Deum orans dicebat. Memento q u s í b quod f i c u t 1 0 . 
non cenfeatur: fieri neceirc eft, vt quo magis opus lutum feceris me. Lutum fit,,cüm aqua terrs mifee-
aliquod libértate carct, eó minüspecca tor dicime- t u r . V t l u t ü e r g o homo faótus eíTe dicitur:propterea 
^ cui,quoa eii:noino.^um ergo ait. Memento quael 
obiicit intelleóhis. Q u o d autem ex infirmitate aut quod fícut lutum feceris me: infirmitatem fuam co-
fragilitate catnis prouenit non haber plenam arbi- ram Deo manifeftar.quo maior íir miíerádi occaíio. 
tnjlibertatem, eo quod ipfa carnis concupifeentia Ac íí diceret.Memento qu^fo quod nó me condide-
quodammodo minuit iudic ium, &c v im iñ tc l led i - ris velut aquá folam,quse pura eft fine fubftantia: ali-
«wH- uam hcbetat. Sic enim ait fapiens. Inconftantia co. cuius extrañe^admixtione3prout fecifti angelos,qiii-
cupifeentise tranfuertit fenfum fine malitia. Nec fo- bus nullam terreng fubftanti^ molem adiunxifti5fed 
lum tranfuertit, fed etiam euerrit: niíi voluntas illi fecifti me íícut lutú : quoníá etfi anima dediftí, qu^e 
01$. eífi^natíE cocupiícentiae obfiftat. Nam fcelcftiíEmi , pura eft fubílantia,&fpirirus quidá velur ¿^ángelus, 
illi fenes, qui exarferunr in concupifeentiam Sufan- huic tamenaninise térra corporis adíunrxifti3ex cuius 
n^3cuerteruntfenfum fuura : &; declinauerunt ocu- coiundione 6¿:m!xtione3quanda'm«contrahit anima 
losfuds, vt non viderent coelú3nequerecordarentur immunditia:tanqnam fluuius, qui per i m m u n d ü al-
iudiciorú luftorú . Q u o d fi vim inte l leóhuáminui t ueú traníít . Et ab illa terrena fubftantííE mole habet 
carnis concupifeentia 3 ncceííc eft, vt illa ipfajetiam ^ anima, vtad terrena appetenda deprimatur. Et ob 
arbítrij libertad aiiquid deroget: prsferrim cura ar- hoc minus culpabilis:quia nó íícut angelus,qni nul-
birrij pars qusedam non parua, fitintclleótus.Leuiüs la carne impeliente corruit,fed feipfum lubens deie-
ergo peccatur cüm ex infirmitate, quam cúm ex ma- ck: & ideo indignus3cuí venía praettetur.Homo auté i 
liria peccatur: eo q u ó d i b i minüs conatur voluntas, fi cecídit3grauirate carnis deorfura trábete & impei-
qnx velut inuita3&; quodammodo coad:a ,áconcu- l en t ede í cdns eft : & i d e o indignus 3 quitara acrirer 
pifeentia ímpellitur. Si peccarum eft leuius, neceíTe puniatur. Víx enim fieri potcft3 vt qui longa Se per-
eft vt magis dignum íít venia, & leuiori animaduer- petua confuetudine íímul vitara duxerunt, non tua-
fione puniatur: quon íam itixta menfurara delí¿tí,eft hat vnus ab altero aiiquid de moribus illius. Cúra 
etiam plagarum modus.Proprer quod Paulus ^qui f ergo caro & fpirítus iugi confuetudine iungantur fí-
fimus peccatorum reprehenfor,variis crirainibus va- muí comedentes, bíbentes, vigilantes, dormíentes , 
rías diftríbuit corrediones, cura Timorheúinf t rués fieri neceíTe eft, vr anima aliqiiid(nedícam mul tüm} 
WM. quo pado vitía reprehendar, ait. Arguc3 obfecra3 in de moribus carnis accipiar. Et ideo vitiura , quod a 
crepa . Ar^ue i l los , qui concupifeentia d e u i d i , vi-Q carne ipfa ortum habet, facilíoris eft v e n m quonia 
tiisvt frágiles fuecubucrunt. Obfecra eos, qmper hasc carnis infirmiras pietatis caufam iudicí pra:bec 
ignorantíam peccauerunt. Increpa eos, qui fola ra a- non pama. Sic enim diuinus Pfaltesin alio quodara 
liria folicitante deliquerüt . Hos enim acerba repre- Pfalmo ait. Ipfe auté eft mjfericors, 8c propít íus fiet Pf*l'77. 
hcnííonc dignos eíTeccnfctMllos vero raítiüs trada- peccatis eorum3& non diíperdet eos. Et multiplica-
re iübet. Sic etiam verítas ipfa faciendum foreait. ui t ,vt auerterer iram fuam ab eis,6¿; no necendit om-
%I2. Quicunque dixerit verbum contra filíum homínis ñera iram fuá:&: reraemorarus eft quia caro funt- Sic 
remittetur eí: quiautp dixerit cótra fpiritum fandü, , etiam ídem í o b in tribularíone poíitus cxcufms fe, 
non remittetur in hoc feculo, ñeque in futuro.Quas quod verba dolorc plena protulerir, quod indigna-
Chnftí verba3non fie accipíenda funt, quaí ia l iquod t iofagit tarú domini fpiritum eiüs ebíbent3 ait. Nec /c^.&. 
í t peccatum quod in hac vita expiad no poílí t : íícut forti tudo lapidü fortitudo mea: nec caro mea ¿enea 
impij ArmeniforanÍant3quipeccatumin fpiritúfan- eft. Ac fi diceret. N o n m i h í talem tribuifti for r i tu-
^ú tamle tha l e eíTeseftimant, v t n u l l a i l l i valeatme- dinem3qualem angelis:qui quafilapides duri á te co-
^icina poenítentiíe fubuenire. Peccatum ergo in fpi- £ di t i funt3& ita immóbilcs3fi voluiíreiit3 permanerér . 
ritura fandú non remittendum dicitur: quia etfi per N o n enim doloribus frangunrur3nec iucundítate &: 
poenítentiam culpa deleatur3poenam tamen omnem k t í t i a folui poíTunt. Non eos aduerfa deiiciuntjnec 
temporalem , quíe illi peccato poft deletam culpara profpera fouent. Mors filiorum contriftare illos no 
tlebebatu^foluet qui illud commifitraeque aiiquid poreft: morbíafílígere non poííuntn-ei familiaris ia-
ülidepíEnareraittetLir, eo quod nullá habeat igno- dura,eorum ánimos defpondere no valet .Non ego 
rantÍ£ autinfirrairans excufationem. Sicut enim ex-. talem fortitudinera nadus fum qualem i l l i :quonu 
fufationem non habet in cülpa, i tanecxcmilIionem ego dolorepremor, calore foluor5fi-ígoreincuruor9 
lnpGena. Quiautcm peccat in patrem & fiÍium3hoc quouis í n c o m m o d o cotriftor. N o n enim fortitudo 
eft per infirmitatem aut ignoranriara (íít quantums lapidura fortitudo raeameccaro meaeft:&ideo nec 
graiiepeccatum)excufationé aliquam haber, v t cius mirara 3 íí verba dolore plena protulerim. V t lutum 
Clllpa leuíor eíTe purerur: & fie confngere licebir ad enim me fecifti,non v t lapidé:ñeque vt íES3aut ferru: 
jgnorantiam & humanara infirmitatem, vt fin veniíe &: ideo nec mirum3fi tenta t íoni fuecurabá.' Hoc eft, 
locus.Quo fir3vt culpa per peenítentiam vbiqj déla-" quod nunc Dauid Dco obiicit: v ta l iqué pietatis re-
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ípe&mn i l l i ingerár5<licetis. Ecce enim in iniquitati-
bus cóccptus fum: dcin peccatis concepit me mater 
raea.Quibus veibis primordia pcecati arguere vide-
tur; & malam peccati radicerajqiiíe ab Eua omnium 
matre ortum habuit, á qua mala radice p e í í m i rami 
prodeunt.Nam poft i l lud origínale peccatum^intel-
k d u s obcecatus efl:5meraona non tcnerjaíFedus f r i -
get, concupifcibilis abfque fr^no currit , irafcibilis 
adeó limida eft efFedasvt ix$e trepidet timore, vbi 
nullus eft timor,imaginatio fallit,ignorantia per de-
^ia queque ducit ,caro concupifcit aduerfus fpiritíí, 
concupifeentiarcnfum tranfuertininfinitisquaíi re^ 
pagulis mes noftra cohibetur, ne ad b o n ú procedat: 
innumeris etiam calcaribus vrgetur, v t ad malú cur-
rat. H x c ergo Dauid coram deo paucis verbis prae-
fentauif3vtillum ad mifericordiam flederet, dicens, 
Ecce enim in iniqnitatibns conceptus íum. Ac íí d i -
ceret .Coníidera fragilitaté meam,&exerce píctatcm 
mam. Nam quó magis me miferum & miferabilem 
confpicis5eó magis ad mifer icordiámoucbei is .Non 
enim fieri poteft5quin abyíTus miferiarum mearum, 
inuocet abyíTum tuae mi í e i i co rd j s . N o n eft medi-
cus,qui non compatitur infirmo. N o n eft pater, qui 
non miferetur filio . T u ergo benigniffime medice 
aípice me, Se miferere mei. Confidera vulnera mea, 
infundeillis vinum &:oleum: & nemaL-e confuctu-
dínis fanies iterum defluat, adhibeignem charitatis, 
quo vitia reprimantur,vt priftinae fanitati reftitutus, 
valeam deinceps operari b o n u m , & vitara seternam 
promereri . Quam nobis prasftarc digneris per me-
nta lefu Chrift i filij tuí,qui tecú & cu fpiritu fando 
viuit &: regnat per infinita feculorum fécula. Amen. 
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Ecce enlm^eritatem dilexifii ¡incería O" occultd fáptenua 
tuis mmifefiájri mihi. 
V i priüs mifericordiam petierat, vt vehe-
mentius vrgeat,iuftitia interueniéte, eam 
núc efílagitat, & deum ad mifericordiam 
i l l i pireftandam quafi cogeré viderur, d i -
cens. Ecce enim veritatem dilexifti. Quod bifariam 
interpretari poíTumus 5iuxta duplicem huius vocis, 
veritasjfígnificationem. Varia enim hxc vox in feri-
ptura facra íignificare confucuit. Nam aliquando fi-
gnificat conformiratcm illam5qu« eft inter figna, & 
res per illa íignificatas-.cüm videlicet ita res habent, 
v t íigna enunciare videntur. Et hoc eft communias 
huius vocis fignificatum. Aliquando etiam capitur 
pro iuftitia. Sicenim accepifte videtur Sa lomó cum 
Pre. ÍO. dixit. Mifencordia&veritascuftodiunt regem. I n 
cadem etiam íignificatione accepit eam Dauid, cum 
f f d . 84. in alio quodam pfalmo ait. Mifericordia & veritas 
obuiauerunt ííbi. De hac ergoduplici veritateha;c 
verba intell igi poíTunt. Nam iuxta vnam fignifica-
t i o n e m , ta lera poíTunrhabere fenfum, vt dicat. Si 
veritatem,hoc eft,iuftitiam diligis,^: me ipfum di l i -
gerquiaea quasápeccarorevt ad priftinam iuftitiam 
redeat, exiguntur, praEÍliti. luftus enim in principio 
Trou. 18. aecufator eft fui. Ego autem meipfum coram ruó 
propheta de peccato aecufaui: peccatú meú agno-
ui , ante oculos meos illud ftatui, puniu i . T u ergo 
parce,qui veritatem diligis. Iuxta aliam vero íígnifi-
'Cadonéjpolfunt illa verba íic interpretan , v t Dauid 
dicat.Ideo ego reprehendo,&: caftigo peccatú meú: 
quia tu verax es, & mentid nequis^íed veritatem di-
noz 
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A lígis- Priráum crgo fenfum nunc difeutiamu 
alterum.Vt pdmus fenfus fit apenior^dmonc'reTri 
mum oportet,quod hac fola ratione peccator pun-'' 
dehdum fuumm fe : quia credit Deum iuftum ot! 
nullum peccatum impunitum abire permittit 6 
propter neceíTarium eifeiudicat, vt homo iílud ^ 
le pumatsaut Deus. Ne igitur Deus puniat, peccatú 
prius in fe punit:quoniam fi homo non punir pu 
Deus. Propter quod lob medro ait. Verebar ornnk h í o1 
opera mea, fcicns quod non parceres delinquent 
Quae verbaneminem non tcrrcbunt ,&in magnu ^ 
ftuporem vertent.Nam valde alienum eífe videtu ^ 
dinina mifericordia id quod ait, dcí inon parcered a 
B linquenti. Nonnc deliquit Petrus, cúm fe Chriftum 
noífe negauit íPaulus cú nomen lefu fupprimere co-
nabatur íMat theus cúm fedebat ad teloniú? Maed " 
lena q u ^ erar in ciuitate peccatrix? Latro qui alien' 
d i r ipuera t íNonnc omnes ifti deliquerüt, & tándem 
ómnibus illis Deus peperci t íCur ergo lob ait:fcicns 
quod non parceres dcUnquéd?ldeo cerré Deus dici 
tur non parcere delinquenti: quia delidÚ nunquani 
fine vltione deferit. Aut enim ipfe homo pcenirés in 
fepumt:aut deus víndicas5caftigatt Et hoc modo fir 
vt delinqued Deus non parcat: quinunquam illum 
fine vltione abire per mitdt.Si ergo ita forc eft necef 
fariújelige quod vis:aut tu ipfe puni,aut De9 puniet. 
G Sed cú alterú horum clegeds5non tepmercat quod lo.~ 
ait Paulus.Horrendum eft incidere in manus Dci vi-
uehtis.Vt ergo in manus Dei non incidas , dedue tu 
priúscrimen tuú ad manus tuas,puni tu illud5ne De* 
puniat.Nam íi tu vel mediocriter pimiens,deus non 
puniet. Vnde Paul9 air.Sinofmetipfosiudicarerous, lfor,\t 
á domino non iudicaremur. Quibus verbis,fatis ex-
preífe innuit Paulus caufam quare iudicaraur á do-
mino : quia videlicet nos ipfos non iudicamus, nos 
ipfos n ó p u n i m u s / e d p o t i ú s bladimnr peccatisno-
ftris,fouemiifquc illa. C ú m ergo inulm non debeat 
elle peccatum tuum,puniatur á te,ne puniadsá Deo 
propter i l lud. Ne ad tribunal Dei difeutiendú tuum 
D peccatum perueniat,deduc tu illud ante tribunal 
mentís tuar.&ibidem difeute fceleris qualitates:péfa 
grauitates: conftiruete ipfum reum ante te ipfum: 
peccatum tuum iudicem te habeat, nonpatronum. 
Difcuífa iam & anxié examinara tui criminisquali-
tatc,d]gnas pro illo poenas t ib i ipíi iníligere non re-
formides.Puni cor tuú triftida,&: poenitudine: cor-
pus tuú dolore & lachrymis, aliifque id genus aííli-
dionibus. E t h o c p a d o cúm dominus adiudicium 
venent5de crimine íllo nullum facierad punirionem 
examen,nullá tunepro crimineilloinfíigerpcenara: 
quoniamiam tranfí t in rem iudicatam.Non eft ante 
a:quum aut rationi confentaneum,vt quis iudicetur 
E bis in id ipfum.Nih i l ergo aliudagkquem veraciter 
pcenitet,nifi vt id , quod malura fecerat,irapunitum 
eíTenon íinar:eo quippe modo fibinon parcenti,il-
le parcit, cuius iuftum tremedumque indiciu nullus 
peccator poenirentiam contcmnes,euadit.Et haeceft 
caufa propter quam Dauid taracelerrimé ad pccni-
tentiam cucurrit, tafolieitusin fui peccati puní no-
ne f u i t : quia videlicet feiebat Deú diligere venmp 
hoccft^uft i t iam.SciebatDeúeírerediff i raumiudi-
cem^ui neminem delinquentem nonpunitrqmnec 
prec ibus í led i poteft,nec miflis deterreri^ec raune-
ribus placad: fed quado crimen aliquod admiras t u -
bunal difeudendñ peruenit,cü furore & nidignatio- j 
ne arguit, & punit. Nara de peccatoribus ?J* 
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loqucns ait:Dominus m ira fuá conturbauit eos, & A catorura dandaerat per C h r i í i u m D c i fapíentiámé 
dcuorauiteos ignis.Timesergopauidnea deo tara Et quia tu mihi reuelafti hocfacrum myfterm;mi-
feueré iudicaretur,ipfe priús in fcfuura crime puni- h i & ómnibus peccatoribus v t i l i f f imum, ideo hac 
re decreuit:quoniam fcit Deum veritate,hoc eft,iii- ego rcuelatione ad commodum meum vtes, pecca-
ftitiara í i cd i l ige re , vt nunquá i l l am defererepoffit. tura meum agnofco :&i l lud femper ante oculos 
Sed vnde hoc nofti Dauid , quod te puniente Deus meosftatuo:vt ex illius c6tinuoarpedu,petpetiiara 
non puniet,&: t e ñ o puniente Deuspuniet ? Incerta dolór isoccaí ionem fumam:quoniá niidfecero , m 
(inquit De6)&: occultafapiét i^ cu? manifeftafti mi- faeies,qui véritatcm &c iuftitiam fie dil igis, v tnu l l ú 
hi.Filius Dei/apientia eft patris, de quo Paulus ait: peccatum inultum abire perraittas.Poííiimus etiam 
l.Cet' I . Praedicamus Chrif tum,Dci viuentem,&Dci fapien- aliter hunc vcríícuíura interpretan iuxta aliara veri-
tiara. Haec fapietia plurima habet arcana 6c fecreta, tatis accep t ióné , Quae interprctatio vt apertior íir¿ 
quas null ifunt nota,fed exillisaliquarcuelat aliqui- 8c literas vícimoFapparear,adraonerepriüs oporret 
bus.Vnde ipfamet fapientia Ghriftus apudMatthaJii omne peccatum eííe velut quoddam mendacium: 
0 t . 11. aif.Confitebor t ib i pater cceli 8c teme,quia abfeon- B quoniá non peccamus niíi ea vo lú t a t e , vt bene íit 
diftihascafapíentibus &prudentibusJ&reuelaftiea nobis ,& tamen hinc malé eft nobis.Si omne pecca-
paruulis.Plurima eiát abfeodita philofophis, multa tura mendaciura eífe cenfetur, eodemiure cOnuin-
ludaeis in lege veten,qu£e nunc reuelata funt in lege citur,vt omnis virt9 veritas eífe dicatur. Dauid ergo 
$xt> i» euangelica. l u d x i í iquidem Moyfen ranquara par- ideo dicit fe puniré peccatú fuú,quia fcit Deura odi-
uulum in íifcella feirpea concluferunf.dum coeleftes re i l lud.Odit autem illud DeuSjquoniá veritatéihoc 
ípirirnales illius fenfus adliterae infirmitaté pue- eft ,bonitaté diligit.Ecceenim(inquitille)veritatem 
riliter reduxerunt.Sedhunc,Pharaonis filia é íifcella dilexifti . A c í i diceret: Ideo ego odio peccatúmeú3 
excluíit,&regio honore fubliraauit:quia eceleíia ex quia tu diligis virtutem.Hac enim lege conftr ingü-
getibus furapta,Moyíis legé honorat,multos i l l i fen tur amici,vt eadem ament,eadé etiara odio habeati 
fus fpirituales trihues : quara ludei iuxta folú literas N o n eft enim vero íímile,vt araicus íis i l l i ,qui ,quod 
cor t icemintel l igendamcrediderút .Et hoc eft quod tu ardenter amas,acerbé o d i t , quod tu odioprofe-
xf l . l ' ' Efaias Prophetafuturum p r^d i c i t . Deferta(inquit) qutris,illé impotenter 8c eflrasnaté di l igi t .Qui ergo 
in vbertatem verfa,aduenae comederunt. Nam legis C amicns eííe optat,opbrtetvt eadem qu^ ille,amet 8c 
Moyí is 8c prophetarum di6ta,deferta apud ludseos od ia t . C ú m autem diligat Deus veritatem, de odio 
fuerunt:quia iuxta myíticum intelledum eadiífere- habeatmendacium,oportet vtpeccator( í i in amici-
do excolere noluerunt. Nobis autem in vbertatera tiara Dei recipi cupit) peccatura fuum infedretur: 
verfa funnquia 8c iuxtahiftoriam,legis di£la3largie- quoniam omne peccatum tanquam medaciü quod-
te Deo,raenti noftrs ípiritualiter fapiunt:& iam ad- dam méri to asftimatur.Et ob hac caufam(vt opinor) 
uen£EComedimus„quaeciueslegis máducareno lue- Dauid ceníet omnem hominem eífe mendacem: 
a.Cíir. 3. rú t .P rop te r quod Paulus a i t . Dura Moyfes legitur, quia videlicet omnis homo eft peccator.Ego dixi in 
ve lamenpoí i tum eft fupercor íudaeorum vfque in exceífumeo(inqiiit ilIe)oranis,homo mendax. Ve-
hodíerníí diem: quia cúm audiút legi feriptura illa, rúm híc forfan obftabit aliquis,& huic Dauidis cen-
non intellígunt,niíi quod literaforis carnaliter fo- furas refragarinon verebitur,& dicet: Si omnis ho-^ 
2x0.1, nat:& ita eclatur eis fenfusinteriorú.Vnde 8c M o y - mo mendax,ergo 8c ipfe Dauid mendaX. At ra t i on i 
fes cúm ad eos loquererur,facié velabaníignificans, confentaneum non eft, vt mendaci quis crederc te-
quia populus ille verba quide legis cognofceret,fed D neatur. Dauidi ergo in hac partecredendum non 
eiufdera legis claritatemoranino non videret .Sed eft,fiilie mendaxeft .Verúm non ita res habet: quó~ 
veíame hoc Chriftns nobis abftulit,cúm nos docnit niara hominem hic vocauit Dauidj non iuxta natu-
legem non carnaliter,fed ípiritualiter intel l igédara. ' rara,fed iuxta natura; coditioncra 8c qualitatem:iraj 
MMt,iy, ¡n cuills íignuiTisipfo moriente, velú templi fciífum vt i l lum folum hic hominem diXerit j qui humanos 
eft: v tad interiores feníus oculus nofter penetrare fequitur affedus. Nam Paulus Corinthiis feribens 
valcret .Emult ísautemyfteri i^ &: arcanis , quíE fub air :Cüm enim íit inter vos zelus & contentio, non- ^ Cor,^ 
litera cortice Iatitabant,&: ob hocludíe i ignorabár , ne carnales eí}:is,& fecundúm hominem ambulatis? 
vnum Smo paruum fuit remiiflio pecca to rú . Nam A t contra de iis,qui fp intui&: non carni famulátur^ 
h^c paucis nota erat.Niniuitis liquidé hoc myfteriú dicirur. Ego dixi, dij eftis vos, 8c filij exceifí omnes. P/á/, 8la 
6n'li fuit abfconditú, qui ad prasdicationem lonas pesni- Omnis ergó homo mendax.-quia omnis homo pec-
tentiam agentes,dicebant: Q u i s fcit íi conuertatur cator.Dauid autem vt oftenderet fe non fuiííe,cúra 
( &ignofcat D e u s í Q u i autem e x I u d í E i s h a n c remif- haec dicebatjiTsehtitú ,príemiíir dicens :EgO d ix i i n 
xfionem peccatorum feiebant ,ignorabant cerré ex E exceífu meo:vt innueretfe,cúm hasc dicebar,homi' 
eis multi,per quem faciéda eíTct.Dauid autem a. fpi- num ftatum exceffiífe ^8c non fecundúm hominem 
ritu fanéto edodus, agnouit peccatorum remifsio- ambulaíre; v tnon hominis lege iudicaretur, n e m é -
nern,per Chriftum quieftDeifapientia,faciendá:ita dax íicut casteri diccretur .Qupd íi homo eí re t ,opoí 
' vt íícut per fapiennam homines conditifuerant, ita tebat vt mendax etiam e0et,quoniam omnis homo 
^per eandemredimerentur : & í í c p e r illum fieret peccator mendax. V t autem oftenderet fe ab hac 
i'emiffio , per quem fada fuerat creado . Hoc ergo mendacij nota l iberum, d i x i t . Ego dixi in eXceífu 
occuírum 8c arcanura myfteriura dicit nunc Dauid meo,omnis homo mendax. Ac íi diceret: Quanuis 
fuiífc íibi á Deo reuelatum. Inccrta ( inqui t ) &:oc- omnis homo medax dicatur eoiureqtio homo eft, 
culta fapientias tuse manifeftafti míhi .Ná hoc i b i f o - & fecundúm hominem v iu i t , cgo autem cura hasc 
natinccrta,quod arcana.Propter quod beatus Hie- d ico , de mendacio notad non debeo : quia non fe-
rPnymus iuxta Hebraicam veriratem fie tranftulit. cundúm hominem hasc dico,fed in exceífti meo . I n 
Abfconditum & arcanura fapientiae tuse manifefta- quo autem mendacium h ó c confiftat , alibi ex-
fti mihi.Arcanum (inquam) hoc,qubd remiffio pee- preíllt, dicens: Mendaces filij hominum in ftatedSi pfal* 6 í , 
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Sed qualiterin ftateris ? N o n enim omnes homines 
libra v tunmr: nec omnes fe in mercarüris exercenr, A 
ñeque omnes circa negocia emptionis 8c vendit io-
nis verfantur: quo pado ergo verum eíTe poterit, 
mendaces eífe omnes homines i n ftateris í Verum 
certé hoc eííe, apertiííímé oftendcmuSj íi non iuxta 
litera corticemjfed iuxta myfticam aliquam íignifi-
cationem,iliud incellígere volumus.Nam rationem 
per quam poíTumus r e d é de qualibet re indicare, 
ftateram h icappe l l au i t :&mér i to .Qupn iá per hanc 
omnium rerum virtutes &mer i ta ttutinamus. Haec 
(inquam)eft illa ftatera, quam Pythagoras Philofo-
phus admonuit non eíTe tranfíliendam. Nam Ínter 
Pythagoras í y m b o l a h o c vnum annumeratur, quo 
ait.Stateram ne traníi l ias.Qmbus verbis docere nos B 
vo lu i t , nihi l eíTeprsEter rationem ius & ¿ q u i t a t e m 
faciendum.Stateram habet veracem, quibonadici t 
bona ,^ mala mala,&: ópt ima dicit ópt ima. Contra 
vero ftateram habent mendacem illi5quibus dicitur. 
Efd.5. VÍEII qui dicitisbonura malum, & malum bonum. 
Duas ergo resinter fe contrarias ante te poíui t Deus 
in ftatera tui iudicij ¿fcarbítrij examinandas, vitiurft 
v idel ice t&vir tu tem, vitam ¿emor tem. Bene ergo 
eas expende: vide quid eligaSj quid t ibi vti l iusíi t : 
momentaneam cligere voluptatem, per quam mor-
tem inuenias-asternam: an exerceri i n virtutislabo-
ribus, v t tándem perpetuis poftea fruaris deliciis? 
Mendaces ergo filij hominum in ftateris, quia malé C 
trutinannquoniam mala pro bonis eligiint:vana ve-
ris anreponunt rmométanea , perpetuis Se nunquam 
perituris bonis príeferunt.Mendaces etiam filij ho-
minum in ftateris dici poíTunt: quia variis ftateris 
vtuntur.Nam vna ftatera,expenduntfada fuá: & a-
l i a , librantaliena. M i n o r i pondere examinant fuá 
Pro.20. peccata,& maiori aliena. Pondus & póduSjmenfura 
Se menfura:vtrunque abominabile apud Deú.Men-
daces ergo funt filij hominú in ftateris: quia oranis 
peccator hoc habcr,vt in fuis peccatis examinandis 
6c puniendis,mitiííimiis fir: in alienis autem,mirum 
quam íit eorum quilibet feuerus. Mendaces ergo 
funt in ftateris : quia nec fuá, nec aliena fada aequo ^ 
r r o . l i . pondere librant. Proptcr quod Sa lomón ait. Sta-
tera dolofa abominatio eft apud Deum , 8c pondus 
íequum voluntas eius. Ac íi diceret. Hominum af-
fedus &iudic ia ftaterce dolofs funt. Sola Dei vo-
luntas eft íequa ftatera,qua: ómnibus fine vlla per-
fonarum acceptione iuxta eorum mcrira diftribuit. 
Satis itaque aperté ( v t arbicror) oftendimus iam 
omne peccatum eíTeraendacium: quo f i t ,vt o m -
nis vir tus , ventas fie etiam dicenda. Dauid ergo 
ideo peccatum fuú fe odilfeaírerit: quiafeit Deum 
diligerc ve'ritatemjhoc eft, virtutera. Hac enim 
legc(vt diximus) amici aftringuntur, vt idem odi-
re teneantur. Si quis ergo in Dei amicitiam inferí B 
optat , oportet , vt idem quod Deus d i l i g a t , & o-
diat. Deus antera veriratera, hoc eft, virtutem d i l i -
g i t : mendacium vero, id eft, vitium odit. Idem er-
go peccatorem faceré oportet , vt feilicet vi t ium 
odiat, & veritatem diligat. Quifquis ergoin pec-
catum aliquod lapfus es, agnofee te eífe inimicura 
P/4/,118. D e i : quoniam iniquos illeodiíTe habet : & pecca-
ta noftradiuidunt internos & i l lum. Qu.od fi in 
Dei amicitiam recípi vis ,odire te oportet pecca-
tum tuum:&: diligcreveritatera. Statue peccatum 
tnum coram te femper: v t continuus peccad aípe-
dusjiugem odij materiam miniftret idc fie te pee-
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catum tunra odiencem & deplorantem D ^ n c • 
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fuam amicitiam recipiet:conferens t ibi in pra^fen 
d gratiam , & tándem in futuro gloriara, per me-
nta lefu Chrift i filij eius. Qui cum eodem parre & 
fpiritu fando viuit 8c regnat in fécula feculorum. 
Amen. 
H O M I L I A D V O D E C I M A . 
iXjferges me Domine hyjfopo,^ mundahor Uu4~ 
bis me,<&- fuper niuem dealbahor* 
N T E R occulta illa fapien-
ú x t u x , quas te mihi reue-
lante c ó g n o u i , hoc vnum 
eft : quod fi videlicet me fe-
melhyífopo afperfens,mun-
dus ero : fi autem laueris, fu-
per niuem dealbabor. Lata 
eft quidera differentia inter 
afpergere Se lañare: neemi-
n o r x e r t é eft inter facraraenta veterislegis,ideft 
expiationes, & lauacra, qua; inlege veteri fiebanr, 
& baptifmum aut poenitentiam. Nam illa veluti 
afpergebant, acproindenon abfolutémundabant . 
Ex operibus legis ( v t ait Apoftolus) non iuftifica-
bitur oranis caro . Baptifmus vero 8c poenitentia 
tanquam qusedam lauacra aniraasfunt: quibus íi ab-
luatur anima quaralibet fordida, fuper niuem de-
aibabitur. De baptifmo fiquidem loquitur Do-
minus per Ezechielera prophetam, cura ait. Ef-
fundam fiiper vos aquam raundam, 8c raundabi-
mini ab ómnibus inquinamentis veftds, & ab vni-
uerfis idolis veftds mundabo eos.Et dabo vpbis cor ' 
nouum:& fpiritum nouura ponara in medio veftri. 
Et per prophetam Zachariam iterura ait. I n die illa Zdch,i$. 
erit fons patens domui Dauid>&Jiabitantibus Hie-
rufalem: in ablutionera peccatoris &raenftiuatae. 
Et erit in die illa,dicit Dominus cxercituum, difper-
dara nomina ido lorú de terra,&; non raemorabun-
tur vltra.Haec ibi.Hoclauacro deletur culpa,remit-
titur pcEna,minuitur foraes peccati,conceditur gra-
da : quas omnia filiis Ifrael tranfeunnbus marein fi-
gura contigerunt. Nam Pharao cum roto exercicu 
in eodem mari fummerfus eft,ira,vt vnus ex iílis no 
remanferir. Mar i tranfadojliberaci funt á feruitute 
luti:>& laterís,quara in i í g y p c o pariebanrur. H i qui 
in i£gypro repugnare ySgyptiis non poteranr,trá{"-
ado mari , contra reges in circuncifosfordífime di-
raicant.Poft tranfifura maris, vefeuntur ceslefti ma-
na , cibo du l c i i l i i t o , qui in Aígypw pords 8c cepis 
vefcebantur. Tranfirum madsfuiífe bapriími hgu-
ram teftaturPaulus, qu i in priore cpiftola ad Co- i.Ctj.Io. 
nnthios,haec ait.Parres omnes fnb nube fuerunr,& 
omnes maue traníiernnt, 8c omnes in Moyfe bapti-
zad funt & i n mare. I n hoc mari Pharao cum to to 
exerciru fummerfifs eft: quia in baprifmo poten-
tia diaboli fummergirur, omnia peccata dclentur; 
i t a , ve vnum non reraanear ex eis.-Nul^111 e^ ej:iim 
peccarum,quod non delearur baprifmo, I n par-
uulis enim delerur or ig ínale , in adulris vero non 
folnra hoc, fed eriara aduaiia , fi qu^infunr.Tranl-
ado mari, liberad fura filij ifiael á poems ItiU & 
Iateris5quibus á Pharaone addidi eranc: & receP^ 
bap:dfmate,Qmnis poena, ad qua^ P 1 ' 0 ? ^ ^ ^ ^ 
obligatus fuerat peccato^tollitin-.IrajVt deieta a 
0 r ? Da,nulia 
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pa,nuílar«períí tproptci: i l lam toleradapoena. Quo 4 malotaeft , cam iterumfoedari contingit fordibus 
fifjVt íí aliquis quálibet fccleratus bapti ímoCvideli- diuerfomm peccatorum : 8c hoc lauacrum iterum 
cet) ablutus, continuo poft íuíceptum bapt i í raum fumiadremediumnon poceft: quoniam hicbaptiP-
exhaevitamigrare contingere^euolaret ad ccelunij 
nullam propter comraiílafcciera paíílirus poenam: 
quoniam omniaiam in baptifmo purgara funt . O -
mnia enim illa prima iam abierunt. Filij Ifraelpoft-
quam mare t rání ierunt , andadores, 8c robuftiores, 
fortiores eífedi funr. Q u i enim in >£gypto non 
audebant nec valebant -¿Egyptiis rcíiftere, p o í l -
quam raare t rání ierunt , fortiílime contra barbaras 
nationes dimicant. Magna cft imbecillitas, quam 
mus quafi quasdam Ghrifti monis figura eft, v t aic 
Paulus,íic ad Romanos loques : A n ignoramus fra-
tres quia quicunque baptizad fumus in Chri í lo le-
íu,in m o n e i p í i u s baptizad fumus? Córepul t ien im 
fumus cum illo per baptifmum in mortem: vt quo-
modo Chriftus furrexit á mortuis per gloria patrisj 
ira 8c nos in nouitatc vitas arabulemus.Ex quibus& 
aliismulds,quae codem loco PaulusdiíTeritjGonftat 
baptifmum eíTe velut quandam raortis 8c réfurre-
anima non baptizata in iEgypto peccati originalis ólionis Chrifti íiguram : i t a , vt quemadmodum in 
exiftes, habe tquon iá ty rán ide fomi t i s f i cp remi tu r , B morte Chrifti peccatum omnium noftrum m o r t u ú 
vt vix alicui dasmonis tcntationi refiftere valeat: 
adeb vt (iuxtaPaulum ) non quod vul tbonum lioc 
agat, fed quod non vult malum . Sed baptifmo fu-
fcepto,anima vires fumit, tyrannidem excutit:quo-
niam etfi in mortalinoftro corporc peccatum ha-
bet, non tamen regnat. Audacior in pugnam exit. 
Fortiús in bello agit . Barbaras nationes, hoc eft 
barbaros motus in carne 8c ex carne furgentcs rc-
prirnit , deuincit, fu aeque di t ioni fubiieit. Sed quo-
niam vires defunt,í i corpns caret cibo quo alatur, 
vegetetur, 6¿:rohoretur , hinc eft, quod filiis Ifrael 
poft rranfítum maris datur cibus cosleftis: videlicet 
eft,ita cum quis aqua mergitur, peccatum eius tune 
per i t .Etcúm aquaemergimur,refurrea:ione Chrifti 
figuram'-.vt quomodo ipfe refurrexit clarior 8c pul-
chrior quám fuerat priüs,npn habens decorem : fie 
anima poft baptifmum reddatur pulchra, quz prius 
fuerat turpis,atque defórmis . Cú ergo Chriftus fe-
mel tantü pro peccatis noftds mortuus íit, 8c femel 
tantum propter noftram iuftificationem etiam fur-
rexit,oportet v t nos femel tantum pro peccatis no-
ftds baptizemur.Qui auté fecus fecerit, iterató ba-
ptizans,hic rurfus fibimetipí](vt ait apoftolus)Ghri- Be* 
ftum crucifigit . C ú e r g o poft fufeeptum baptifmii 
raanna dulciír imum,quo vefeerentur. Sic etiam ba- C qui fordibus peccatorum intindus fueri t ,no poftic 
ptifmum fufeipienti, datur cibus, quo anima illius 
alatur, & nutriatur, 8c ad pugnam roboretur: v i -
delicet gratia, quae ííc eft dulciílimus animas cibus, 
v t omnem virtutis faporem in fe contineat: prout 
faciebatmanna. Hoc enim cum vnicus eílet cibus, 
cuiuílibet tamen cibi iuxta comedentis appetitum 
reddebat faporem. A t gratia quanuis vnicus íit men-
tishabitus,&; vnica virtus, tamen omnium caíte-
rarum virtutum faporem retinet: quoniam ad cu-
iufquevir tu t isaótuscum res exigir,mentem fo l l i -
citat&; i m p e l l i t . N a m gratiam nos cenfemusCSc 
iterum baprifmo lauari5vtmundetur: Deus pientif-
fimus aliudnobis rejiquit lauacrum,videlicet pbeni-
tentiam:qua qui lotusfuerir,etiam fuper niüem de-
albatur.Vndepoftquam Dominuspcr Efaiam Pro-
phetam veterislegis caeremonias tanquam inútiles 
reiecit,in carura locura poenitentiam fubftituésjait: 
Lauamini,mundi eftotc , áufe r temalum cogitado- í/á.lEi 
num veftrarum ab oculis meis.Quiefcite agereper-
uerfé3difcite bene faceré. Deinde virrutem posnité-
tiae oftendens,ait:Sifuerintpeccata veftra vt cocci-
num,quaí i nix dealbabuntur. Et íi fuerint rubra ve-
lut vcrmicul9,quafi lana alba erüt .In coccino ignes n o n i m m e r i t ó ) i d e m e í T e , q u o d charitas.De cha-
i.Cflr.31 ritate vero, cum vnica íit vir tus, Paulus tamen ait D color eft,in vermiculo fanguineus.Peccata ergo car 
eam eíTe patientem, benignam, humilem , non íí- nis velut coccinu ra funt,quoniam carnis l ibido (te-
.bifoli profpicientem , N o n quod íit patientia ipfa, fte Iob)ignis eft vfqne ad perditionem de6orans,& l(¿ ^ r. 
au tbemgn i t a s , au thumi l i t a s , cüm n ih i lhorum íítí omniavir tutum geniminaeradieás.Peccatum vero 
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fed quia ad eofdera aótus^ad quos iftarum quá l i -
bet mentem impell i t , 8c eofdera ( vt ita dicara ) fa-
pores ficutillarura quaslibet, reddit. Ecce ergo m i -
rabiles huius lauacri virtutes, quod culpara deler, 
pcenam remi t t i t , fomitis tyrannidem minuit 8c mi-
tiorem reddit , gratiam ad bene operandum, 8c v i -
tara promcrendum seternáconfert . Ideo bene Pau-
lus vocauit baptifmum lauacrum regenerationis, 8c 
homicidij aut cuiufeuque alterius crudelitatis, funt 
tanquavermiculus. Quaralibet ergo grauiapeccata 
per poenitentia delentur.Nara cú PetrusiníinuaíTec 
acerba eornm crudelitatera iis , qui Chriftú crucifi-
xerüt ,dixerunt i l l i Petro.Qmd ergo facierausíQui-
bus Petrus ait:PoBnitentiáagite,& baptizetur Vnuf- ^ ^ j 
quifque veftrú in remiíl ioné peccatorum.Ac íi dice-
ret:Lauaminij& mundief to te rquonia í í fuerint pee 
renouationis: quoniam baptizatus, v t ex vaticinio cata yeftra velut coccinura, quafi nix dealbabuntur. 
Ezcchielis fuprá patuir, recipit cor nouura , 8c ípi- E Quafi nix,inquam, 8c mul tó ipfa niue albiores red-
dtum nouum . Hoclauacro lauarifcpetitpropheta dehtur.Nam de quibufdam iuftis vnus propheta di-
regius, cura a i t : Afperges me Domine hy i íbpo , &: xit:Candidioresniue. Vides quanta íit pulchrí tudo j - / ^ 
mundabor: lauabis me, 8c fuper niuera dealbabor. aniraíe exiftentis in grada ,quód Deus araore form£ 
HyíTopo inundad fecundum legem poftulat, laua- illius captus, eam in fponfara aífumit. Quapropter 
ri per baptifmum concupifeit: quo lauacro fi lotus ego exiftimo hanc fuiíTe potií l imam peccati ange-
fuerit, fuper niuem cenfet fe forc dealbandum. l ici caufam 8c originem,qiibd in fcipfura vertir ocu-
Quibus verbis, 8c veteris legis ceremonias laudar, los, & fuam illam illuftrem pulchdtudinem, in qua 
Scnouse legis facramenta prefert . Quoniam ora- eum Deus condiderat,vndique circunfpiciés, i l lam 
«es veteris legis aeremoniíE quanuis camera mun- ardentiífimé amauit, 8c in amorem fui (velut altcr 
^abant, non tamen ad animara earum virtus per- Narciírus)deperiir.Multó ergo niue candidior eft a-
í ingebat . Q u i vero baptifmate lotus fuerit, fupra nimaDco grara.Cui ergo comparabo te,aut cui af- 1 
niucm dealbatur anima é ius ,peccato iam per ba- fimilabo te filiaSyon ? Cerré quoniam nihil erar in 
pdfmura diraiífo. Sed poftquam hoc baptifrao ani- corporalibus niue candidius,ideó niui eam afílmila-
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uicEfaias dices: Si fuerintpeccatatuavtcoccinum, A credatul''Nam aqus viucntes3 racr^runtfcrjpuir 
quaíi nix dealbabuntur. N i u i aflimilans ipfam gra- qiioniara(vt Chriftus air)verba qu? ego loquor vo' 
tiam,qua anima per poenitétiam dealbatnr. H ^ c eft bis/piritus & vita funt . Super aquas ercro viuentes 
m t t h . i j illa fpirkualisnix,de qua Matth^us ait: quód Chr i - paffio Chriftjconfummataeft: quandoprsnuntia 
fti fcruatoris noftri veftimenta in fuá transfigurado- t ioni prophetica:, rerum exhibido íupcraddita eft" 
lie fuerint alba íicut n i x , eo qubd.caro eius qux ve- hoc efFedus oftendir5quod fermo prjedixit.Er ira f¿ 
ftimentum eft diuínitatis,fuerit iminun isápecca to , ¿ tum eíTcjidem Cliriftus ex mortuis refurgés cópro-
dc totius gradas decore iníígnita. Dauid ergo huius bauit :cúm difcipulos cuntes in Emaus alloquens ¿ 
iauacri virturemagnorcenseorelauaripetir, dices: aperiensillisfenfum vtintclligerétfcripturas}dixit• 
A^pcrgcs me domine hyiropo & mundaborjauabis Sic fcdptú eft3&: ílc oportebat Chriftum p a t i ^ tc¿ LMA f* 
mc ,& fuper niucm dealbabor. Sed rem iftam altiüs tia die refurgere á mortuis.Paírer itaque Chriftus fu-
adhuc repetaraus.Nam eft aliud multo illuftrius la- per aquas viuétes immolatus eft:quia iuxtaid5quod 
nacrum,quod casteris abluendi virtutem praeftat: & de eo lex & prophctas.prasdixerat, Chriftus faluator 
íme cuius adraixtione& temperamento }nulla eft B nofterin aracrucispro nobis oblatus eft . In-huius 
cuiufuis alrcrius lauacri virtus-.nempc fanguis Chr i - paCcris immolat i fanguine , viuus paíTer tingitm-
iH.Hic cnim noftras animas ornat. Hic noftras m é - quiaper Chr i f t imor té yniufcuiufquc fidclis animá 
tes niue candidiores efficit, 6c auro fplendidiores. ad vitara refurgit:& eo moriente, fpesnobis reddi-
Afpergi ergo fe hyííbpo petit vt mundetur : ad 1c- tur ¿Eternas vita;. Nccfolus paíTer t ingiii ibctur,fed 
proíi legitimam mundationera alludens^u^ afper- cum hyíTbpo Se l igno cedrino & cocco:ita3 vt corÜ 
í ione fa í t ape r hyíTopum fanguine pafteris mor tu i quodlibet etiam fanguinepaíTcris immolati tinga-
£eu¿ * t in í tum3f ieba t .Nam leprofusquimundari aut pu- tur.Tingitur hyíTopú^cum fidesnoftraex^yfteriis. 
' rificarivolebat, dúospaíferes iubebatur offerre; & dominicapa í f ion is in formatur .T ing i tu r l ignú ce-
lianum cedrinum3& v e r m i c u l u m j & h y í f o p u m . E x drinum3cúm omnisfpesnoftrain redemptoris no-
quibuspaireribus3vnus immolabatur in vafe í id i l i ftd fanguine radicatur.Tingjturcoccus5cúra exrc-
fuper aquas viuentes 3áliusautem viuus cum ligno cordationeacerbií í ím«ill iuspaíl ionis3il lutotis vif-
cedrino,& coceo, &: hyftbpo tingebatur in fangui- ceribus ardentií l imé amamus.In fanguine ergo paf-
nepaíTeris immolati3& hoc afpergebatur fepries le- C feris immolat i í imul cum vno paíTcre, hyíropus3li-
profns, vt iure purgaretur. Leprofum figuram eífe gnum ccdrinú3& coecus tingitur3cúm de morte rc-
hominis peccatoris ( vt fermonis prol ixi tá tem eui- demptoris fides noftra íirmatur3fpes per illam robo 
tem) nolo nunc oftendere: prasfertim cúm il lud o- ratur3chantas ardentior eíficitur.Hocfanguine fep-
mnibus(vt arbitror)í i t iam apertifíimum. Adípfius t iesa ípergi iubetur3qui immundus cft3vt fíe iure pu-
crgo leproíi purificationem interpretandam trafca- rificetur. Septenarius numerus, feptiformem Spiri-
mus.Vnus paíferum, quos leprofus iubetur oíferre, tus fandi granara íigniíicat.Septiesafpergiiubetur: 
Chriftus faluator nofter eft3qui per Ptoplietam ait: v t remidió peccatorum Spiritui fando coñfecrata 
f f j . i o i Vigilaui & f a d u s fum ficut paííer folitarins in te- e 0 e c r e d a r u r . l n c u i u s í í g n u m 3 p o f t q u a m d o m i n u s 
Exo.fr. ¿l :o.Soli tarius(inquam)quiatorcularcalcauit folus: difcipulisfuisdixerat3accipireSpiritura fandú3con- tedn.io. 
p / J . 62. qui & fuftinés qui íimul cura eo contriftarétur non t inuó fubiecit.Quprum remiferitispeccata j iemit-
P/4/.83.' inuen i t .Hic ef t i l lepaíferqui i n u e n i t í i b i d o m u m : tuntureis.Quo verborumordinejinnuitapoftolus 
luc.cf. quon iá Chrif tus , qui in hoc mundo non habuerat non potuiíTe hanc poteftatem reraittendi peccata 
vb i caputreclinaretsafcedens in coelura,inuenitibi D habere5nifipriüs virtuteSpiritus fandi acccpiíTenr, 
domum 3in qua deinceps firma ftatione manerer. Homo igirur qui immundus fuerit, fanguinepafle-
Huicpaí íer i alius iungitur3cum homo aliquis Chr i - r is immolat i feptiesafpergitur : quiaquifquislepra 
fto fe aírociat3vt illius vitara imitetur.Nam humi l i - ípirituali fuerit infe6his3íine Chrifti fanguine3ápee 
tas íiue paupertas fandorum, per paíTerem deííigna- catis fuis non poterit purificari.Nullus enim pecca-
tur inpfalmo 3in quo de cedris, i d eft poteftadbus tor iure purifican poterit, niíi fanguinepaíleris hu-
f f d t i o $ feciili3qiias Deusin ecclefiaplantauit3Dauid loques jus fuerit afperfus. Hic eftenira Agnus Dei3qui fo- /0áWj, 
a i f . l l l ic paíferes nidificabunt:quia feilicet pauperes lus to l l i t peccata mundí . Hic eft, quera (vt.ait Pau- j ^ ^ y 
Chrif t i adiukibus huius mundineceíTaria vita: per- lus)propofnitDeuspropitiatoremperfidemm fan-
cipiunt .HyíTopus cura í i the rba quse pulmonis in- guiñe ip í ius . Ncc eft aliud noraen fiibccelo datum ^ ^ S^ 
flationi(vt medici aíTcrunt) medetur, fidem íignifi- hominibus 3in quo oportcat nos faluos fieri. San* 
15. cat3qU£E(iuxtaPetritcftimoniú) purificat corda ho- guiñe ergo paíferis mortui afpergitur leprofus , y t 
niinum.Cedrus,qu^ ad alta fe to l l i t , fpem deíignat: iure mundetur : quia fanguine Chrifti pro nobis i n 
qua non terrena 5c tráíitoria, fed ccelcftia & perpe- E cruce immola t i , mundarur omnis peccator. O fan-
tua nobis repromitdt .Vermiculusdeniq-„quiinftar di tasiO potetiafanguinis huius! O beatus fanguis, 
ignis flamraefcitjcharitatem denotat: qua: iuftos in cuius afperíione lepra noftra mundarur: cuius pre-
Deiaraorefacit ardentes. Exh isduobuspa í í e r ibus tio qui captiu9tenebatnr3liberdimitntur: cuius de 
vnum offert leprofus : cúm peccator credit Chriftíi ñ ique t adu raortui fufeitantur. Dauid ergo 3 qui fe 
redemptorem noftrum pro nobis in cruce immola- peccati lepra infedum agnofcebat, vt iurepurince-
tura.Is enim veré immolat Chriftúm3qui il lum pro tur ,hyíropo,hoc fanguine t i ndo /e afpergi petit,di-
nobis i ramolatú eífe firmitercredit .Sed qubd paf- cens: Afperges me domine hyífopo &c raundabor: 
fer ifte in vafe fidiliimmolari príECÍp{tur,hoc íigni- lauabis me^^: fuper niuem dealbabor. Afperges me 
ficat,qu6d Chriftum in folo corporc(quod propter hyífopo profundlífimae humiliratis filij t u i : vt de-
fragilitarera vas fidile merí tó díci poteft)immoIa- inceps non intumefeam fuperbia. Laua mefangm-
tum fuiífecredendum eft.Qupd autem fuper aquas ne lefu Chrifti filij tui3in quo omnium peccatorum 
viuentes paífer immolad pr^cipitur3huc rendir, v t maculas fcio facilimé poííe mundari. Omnesemm ^ 
iuxta feripturarum authoritate Chriftus paífus clfc fandilaucrunt ftolasfuas i n fanguine agm. QEP ^ ' 
• r 0 autem 
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autem hoc fanguinc t i n d u m fuerir/uper niuem de- A audituloqaerctur, expofuit rubiíígcns.Quia qúem 
albarur.Laua eigo mchocfanguine: vr ííc mundus mi f i t i l l e^u ic vos non creditis.Et cúm Moyfes mir-
^fuper ninem dealbams, pollira intra caííra tua,& titur á Deo ad Pharaonem, ai t : Eceefilij Ifrael non 
jntrk muros ciuitatis tuacHierufalé rceipi-.per mcrita audiunt me,&c q u o r á o d o audiet PharaoíCiUn crgo 
Icfu Chrifti filij t u i , qui tecum 5c cnm Spiritufan- Dauid a i t , Auduui meo dabis gaudium & k t i d a m : 
^ 0 viuit & regnat in ícenla feculorum.Amen. 
H O M I L I A T E R T I A D E C I M A . 
i/íítáttui meo dAbisgmdium & UtutAm. 
V N T quiputent Dauid in hoeverfu id 
agere , v t velic3 Denm iterare pro miffio-
idem eft, acfi diceret. Fidei quarn praeftiti i is , qu£e 
a te & propheta tuo audiui,dabis in prasmium gau-
dium & iaetitiara . Cum cnim primum audiuiate ea 
quac mihi reuelafti,ftatim credidi, & folo auditu la:-
tatus rumtfpero vt poílea me ctiam vifu kniíiceSjeO 
quod didis tuis crediderim.Sed iam vídeamus qu£E 
& quaíia fint ilia,quíe propheta audiuir, & folo au-
ditu aniraam illius Jastificaucrunt» Certé omnia qus 
nes , quas antea fecerat, cüm per Nathan B vfquc ad confummatam humani generis redera-
piophetam fie olimlocutus fuera^Sufci- , ptionera Deus antefieri decreuerat ,&núciam com-
I .^17 tabo íémen tuum poft te, quod egredietur de vterO pleta funt.Omnia cnim harc idem propheta, ranquá 
tiio,&: firmabo regnú eius: ipfe sdificabit mih i do- á Deo edodus, antequam fada fuiííent, pnedixm 
mum nominimeo: '& ftabiliam thronum regni cius Primum omnium quod & noftrajredemptionis mv-
vfque in fempiternum.Ego ero ei in patrem, &: ipfc t i um fuit,eft íncarnatio D e i . H a n c a u t é Dauid praí^ 
er i tmihi inf i l i ru Et paucisinteriedis .Etfidclisctic d ix i i , í i c inquiens : Defcendct fícutpluuiain vellus. .r -, 
domns tua, & regnú tuum vfquc in azternú ante fa- N o n íicut pluuia fupef terram : quoniam fuper hác piAÍ'1^* 
ciem meaín.Quas promiffiones íi Deus iteraíTet ipíí defeendenspluuia , í b n u m reddit: fuper lanam au-
Pauid, nihi l iucundius auditu, nihil latabil ius fuis tem, 5c in vellus defeendéns, nullum fonitum facit. 
áuribus percipere potcrat.Et ob hác caufara d i d u m Mollicies lana: caufat, vt nullusíi t fónusp luu ia de^ 
cenfent. Auditui meo dabis gaudium&c.Vcrüm h?c fcendentis^Qma ergo venit filius Dei non cum fu l -
interpretario mih i non probatur 1 propterca quod gure ,áut tonitruo,neque cum ftrepitu, ñeque nuda 
f diffidentiáquandam,&:IiíEÍítationé D a u i d i t r i h u e - C d c í t a t e , i d e o ait:Defcendet fícut pluuia in vellus 
revidctur .Ñam quipromiff ioneí ib i fadam iterad 
pet^depromittentis fide quodamodo dubitare v i -
de tunquon iá íi primo illius verbo credidifler, fecú-
dum exigere no curaret.At Dauid, quauis adultedu 
6c homicidiú comiferit^in religionc tamen & pieta-
te nünquá deliquit,vt de Deivericate vel tantillú du-
bitaret .Eílo,cum peccato ferniebat, etia in hoc cri-
men fuiflet lapfus, v t Dei verbis fide derogare non 
füiííecveritus-.poftqua tamen ad vocé &c6minatio-
nem prophe ta re f ípu i t ,non f u i t i l l i hoc tribuedura. 
Quapropter longc aliter ego fentiens,dico:Dauide 
Quoniam hemine fcientc,rcd^íilentio, & tacité ve-
nit-.ita v t ipfum etiademonc lateret introijciis in vte-
rum virginaie,Oftédit Chrifti bapdfmújCÚ ait: Vox -p^j ^ 
domini fuper aquas, Dcusraaieftatisintonuit. I b i 4 * 
énim vox patris auditaeft. Apoftolorü eledionem 
praedixithis verbis.Pro patdb' tuis nanfunt t ibí fi-
lij.Declarar Chriftiabftinentia cúm ait; G e n u a m e á pfd. ioS 
infirmara funt á ieiunio.Expreílit Chrifti prqdicatio- -
nem,dicens:Aperiam in parabolis os m e ú . Q u o d de pfal. j y * 
Chrifto d i d ü eíTe conftat: qui (vt euagelia teftátur) 
i n parabolis loent9 eft.Dixir l u d a o m aduerfusChri- ' 
tam firmiter Deo femper credidiííc, de Deo per os ftum piignam,íic inquiens: Cum loquebar illis5im~ pfal.ióp 
Nathan prop-hctarloqueti tam humiliter obediífc, D pugnabá t me,graris,Prodit confilia eorura mala ad-
vt gaudiíí Se I x m i í t anqüá prasmium fideí fuas,& o- uerfüs Ghriftum,dÍGcs . Q u i inquirebant mala m i h i pfd.^f, 
locud funt vanitates: &dolos tota diemedi tabátur . 
Magnificara illam panum diftributionem , & fuiim 
ibidem minifterium explicauir, dicens • Manus eius p f i l . So» 
i n cophino fcruierunt.Manifefté ofteriditá difeipu1-
lo p rodendum,cú ai t :Homo pacis mex in quo ípe- pfitl. 4<9 
r au i , qui edebat panes meos meccm 5 magnificauh 
fuper me fupplantationem. Prxdixit corpus Chrif t i 
nobis in cibúm relinquendum,ficinquicns:Memo- pfal. í í 
riam fecitmirabiliura fuorum.mifericors 5¿: mifera-
tor dominus efeam dedir timetibus fe. Oftédit v u l -
quibus mediis, humani generis falutem in medio ñera pedura &: manuurn, cum ait : Fodcrunt raanus pfal. "lio 
terrje Deus operad decreuerat. Et quia his ómnibus E meas3&r pedes meos. Prodit ludceorú infultadones, 
indubiam prscftitit fidem: nec Deo interius docenti cúm iilorú nomine, hxc d ix i t : S'perauit in domino, ihliem, 
cripiat cum,faluum faciat eum, quoniam vult cura-. 
Dici t cibum & porum, his verbis . Et dederuntin pfd.6%» 
efeam meara fel ,& in ííti meapo taue ruñ t rae acetó. 
Sepulturam vero talibus annunciat verbis.Pofuerüt 
rae in lacu infedori.Ncc tamen refurredioncm fub- pfal. 87. 
ticuitjinquienstNon derelinques animara meara in pfaL 3 5. 
inferno5nec dabis fandum tuum videre cor tup t ió -
nem.Sed &afceníionis illiusn5 eft oblitus.Sic enira 
de illa a i t : Afcendit Deus i n i ub i l o , & dominus in Pfal 46* 
voce tub^.Tronum illius in gloria fedétis,ííc expd-
mi t .Dix i t domin9 domino mco:fedeadextris meis. pfal.ioú 
Dona fpidtusfandi poft afcenfionem ciusin coelo 
bediédxjíibi dad poftulet,dices:AudÍHii meo dabis 
gaudiú & líetitiá,& exultabút olía hurailiata. Mul ta 
Dauid audierat tú exteriori tú inreriori auditu; pro-
pter qu íe la tabundus exultar, maiore & vberiorem 
Iperansfeadhucin pofterura habiturum líeticiam. 
Nam á propheta Nathan voce fenfibili ad ipfum 
loquente, audiuit fui peccati remiíííonera . A D o -
mino autem rendante ,& interius ad corloquenre, 
audiuit omnia quíepro totius generis humani pec-
^¿ato delendo facienda erant:quo videlicet ini t io,&: 
reíiftens,nec propheta: exter iúsloquent i repugnas, 
ideo de fuá o ran iúmq; falurc fecurus ac certus exul-
tat, fperans in fax fidei príemium dad adhuc in po-
fterura gaudium 8c líEtitiam & exultationem .Ideo 
ait: Auditui meo dabis gaudium de k d t i a r a . A u -
áitus nomine, in faeds liteds aliquando denota-
tür fides,aliquando obedienda. Er de vtroque audi-
tu poílumus hxcDauidis verba interpretad .Fidcs 
denotaturper auditum : quoniam (vt ait Paulus) fi-
j^ '10 ' fleseft ex auditu.Et apud loannera Chriftus ak:Qui 
'S' miííc niepater, ipfc teftimonium perhibuit de me: 
neque vocera eius vnquara audiftis . De quo autem 
pfal. 6f 
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manifeftauitjdiccns. Afcendifti in alrum5cc¿piíli ca- Chriíhis.Si vis ad vitara ingredi5fema man data Ti ^ 
ft iuiratcm5acc6piftidonainhoininibus. Ádüé tum A uid ergo mandata Dei feruauít, qui ait. Ado-"- ^ M4f't^ 
. deniquead iudiciumexpreíl ichis vei-bis. Deusma-
nifefté veniet: Dcus nofter, & non í i lebi t : ignis i n 
c o n í p e d u eius cxardcrcet,&: in citcuitu eius tempe-
Has valida. Híec funt q u x D a ü i d audiuit á DominOj 
quibus aLiditis,miriim in modíí laetatuseft. Audicns 
a u t c m n o n í i c laetatus eíl; quaíi non credens: íícut 
contigit iis qui fíbulas andiunt. H i enira qnamuis 
nullam didis pr^ftent fidem,aiidientcs tara en lasta-
tur.Dauid autem non íic:quoniam audiens h^c tara 
alta myíleria t ámqueprof i cuahuraano generncúm 
audirerjgauifuseft-.&auditisjprarbuitíidera,credens 
mandata tua dmgebat.Er iterum. Viam mandatorf r í j ' ^ ' 
tuomm cucurn.Necillaferuauitinuitus/cd fpont^ ' 
quoniam mandata Dei(vt aiOdilcxit.Et rurfum Me: 
ditabor in mandatis tuís qux dilexi. Qu^ód fi vnum 
aut alterura tranfgreíTus fum, Vriam interficiendo 
& vxorem illius rapiendo : cura tamen de hoccor* 
reptus fui per os Nathan prophet£E5non eontradixi 
non murrauraui: fciens quód raelior eñ maníf^A' , -
c o r r e c t i o ^ u á m amor abíconditus. Et qui odie cor / 
r e í t i o n e m ^ i n u e t u r vita. N o n enira fum taiis vt 
peccarum meura defenda, &quicorre¿ l ionénieam 
ea omniafic futura, queraadmodura audiuerat. Et audire nollera.Non eft énirn iníirmitas mea calis 
quia fíe credidit,fperat fidei fue dandum prsemiura: B fe tangi non permitcatXibenter permitto medict 
gaudium videlicer;&:la:titiia5&; exultationem: ideo 
ait Audicui meo (hoc eft) fidei meas dabís gaudium 
&c l£ECÍmm,& exultabunt olla humiliata. Práemium 
iiquidem fidei eft viíio, 8c inde fequitur gaudium 8c 
P/J. 44. Isccitia.Vnde pfalmus.Audi filia &vide.Ac íí diceret. 
Crede,& videbis: quoniara niíi credideris, non v i -
debis.Videns aiuem gaudebis,&; laetaberis: 5caudi-
tu i tuo dabirur gaudium 8c l^titia.Poteft ctiam hic 
píalmi veríículus exponi de obediétia queráadrao-
dum de fide:quoniam auditus nomine in facris lite-
ris eriam obedientia deí ignatur .Hoc auté ex quarto 
vt 
cum 
mea vulnera contreótátem.Libentií l imé audió ei 
qui rae corripit,fciens quód raeliora funt vulnera Pro 2 
diligentissquára fraudulenta ofeula odientis. Cum * 
enira me Propheta tuus de peccato commiíTo redar-
guiíTct3non defendí peccatura m c u m : i m ó potiús 
agnoui. C ú m medixit filiura monis, patienter tuli 
libenter audiuijiion minatus f u m i l l i : prout faciunt 
mulriali j ,qui ccrquód feiuftos exiftimant5ab omni-
bus probad & extolli appetunt3& idebáneminc 
corripi fuftinent.Et hinc euemt,vt íi quis eos arguat 
in i l lum tanquam hoftem fíeiiiant, Ego autem non 
4.^.17, 
l ibro regura apcrtifiíímé coll igi tur , vbi de obftina- ííc3fed patienter reprehéfíonem audiuijideo audire 
tione 8cinobedientialudasorum Dominus loques, ^ raeruijquód tranftuliífes peccatura raeura. Spero e-
aic. Q u i non audierunc, fedindurauerunc ceruicem 
fuam3iuxta ceruicem patrum fuorum, qüi nolueruc 
obedireDoraino Deo fuo.Quoloco conftat9audi-
re ,poí i tum eíre5pro obedire.Er i n Efaia propheta di-
citur. Q u i obturar auresfuás ne audiat fangüinerñ, 
iftein excelfís habitabit.Quia enira nominefangui-
nis ( v t i n expoíit ione alterius verficulihuius pfalmi 
poftea diceraus) peccatura fignificatur, ille dicitur 
non audire fanguinemjqui non obedit peccato. Ule 
vero obturar aures nc audiat f angu iñe , qui omnem 
peccati occaíionera euitat ^neincidat in peccatura. 
tiara q u ó d vnus ero ex illis qui te vocátera audienr, 
atque dicentem5Venite benedidi patris mei, perci- ^.25^ 
pite regnura , quod vobis ^paratura eft ab origine 
mundi. Tune enira magnura erit gaudiura raagná-
quelaetitia.Gaudiura(inquam) plenurajquódncmo Pfáll^ 
poterir auferre-.quia deledationes qu^ funt in dexte 
ra tua vfque in fine. luftum eft eninvvt qui tranfie-
runt per ignem amoris,& aquam lachryraarum,cdu 
cantur poftea in locura refrigerij. luftura eft etiam, 
vt qui híc lugentjpoftea coníojentur.Et hasc confo-
la t io ,& hoc refrigerium, eft laetitia illa & gaudiura 
Auris eninijvia eft per quaingreditur fonus, vtper- _ illudjquod tu dabis auditui raeo.E^o enira ploraui, 
cipiatur: 8c occafio peccati porra lata eft,per quam fleui peccatura meum : audiui prophetam mum ex-
pcccatumipfum ingredkur. Et quia ad virara íecer- probrantera raihi, non contradixi, fed potiusfufti-
nara aíTequendara oportetnon folúm peccatura fed . nui:audiui5cógnoui peccatura rneura/ideó dico,Au 
etiara peccati occafionem euicare3ideo ait. Q u i o b - dituimeo dabis gaudium 8c l£Etitiam:& exultabunt 
turar aures fuas ne audiarfanguiiíem, ifte in excelíis ofía humiliata. Quibus verbis corporis 8c aniraaé 
habitabit.lllc enira veré in excelíis glor i^ habitabir, gloriara exprcffit: quoniam gaudium, corpori con-
qui omnés obftruxit rimulas, quibus anima poííi t uenir:la;titia veró ,ani ra^ . Vtrun que autem indicio 
ad peccati confenfumperuenire. Contra vero deo- perado,horaini dab i tunquamuismodófo l? anim? , 
bedientia Deo 8c praelato prsftanda pr^c ip i tu r in habéát gloriara fuam.Propter quod per Efaiampro-
figura feruo hebríEO,quifeptirao anno reiiciebat l i - phetam de ómnibus beatis dicitur. ín térra fuá du-
bertatem quara i l l i lex concedebat, vc'auris eius fu- püeia poíl ídebunt.Duplicia enira poílidebunt: quia 
bulaperforaretur.Seruushebr£Eus,quifp5te feruitu- gloriara animíe & corporis fufeipient. Vemm h^c 
tis fufeipit iugum,figLira eft cuiufliber,qui propriam in térra fuá fufeipient: non in peregrinatione ifta, in 
i-enuenslibertatera,alteriusvoluntati&:potcftatife E quaexulant. H^c funt illa duplicia veftiraenta, de Pro. 1 
fubdit.Hic enira cum liber eíret,fua tamen volunta- quibus dic imr ,quód oranes domefticifapientia^ v 
te fadus eft ferúus. Huius auris prascipitur fubula 
perforan-, vt videlicet pateat via precepto illius,cii-
iusvóluntat i fe vltrófubiecit.Iuftura eft enira vt qui 
ftiti funt duplicibus.Vera Dei domus cxlum eft: íi-
cutipfeait. C^lura raihifedeseft. Domeftia íunt 
omnes homines béari, qui veftiuturduplic-ibus glo-
obedicntiam proraif i t , fit proraptus &paratus ad ria feiliect corporis & aniraaj.Quo'1 fentiens reguis ^ 
pr^ftandumea quaEproraifit.Dicac ergo nunc pro- Pfaltes alibi dicebar: Sitiuit in reanima mea , quara PJ^. 
phcta.Auditui meo dabis gaudiura 8c lastitiara.Ac íí multipliciter t ib i caro mea.Anima 8c caro Deum í-
diceret .Quía tuis mandatis obediui,dabis raihi gau- tiunt:quia v t rúque quieccmfna"1 defiderat. Anima 
dium laetitíam. Hoc eft enira obedientia prse- eñim Deum videre cupit: caro vero imrnortaliraris 
mium,virafeiliect^terna^n quaeft plenum gaudiú, gloria veftiri concupi íq t . Sed hxc non dabiturcar-
8c perfeóta Isetitia.Nam iuuéni qusrenti quid face- ni ante iudiciüm peradura : hoc enira t e ^ o r ^ Cvt ^ 
i-era vt vitara mcreretur habere seternam, refpondic dicitur in Apocalypfi)dátur fingulíE ftok: <$n" ° 
r . ; , • animaDus 
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aniinabns ¿Eterna beatitudinis gloria confertur, 8c A ipíí confulens, hoc petic: ne videlicet propter pee-
expectant doñee compleatur numerus fratrum,hoc cata fuá, Dei confortio indignus habeatur. Et mcri-
cftydoneccompleaturnumerus e leó to rumjnq te rna t ó : quoniam nu l lus , inq i io fuerintpeccatareper-
felicifate locandus: quo impleto , erit iudicium, 8c ta,permittitur inrrare ad gaudium & letiriam illius 
gcne ra l i s r c fü r red io i&runcdabun tu rcu i l i be tb in^ ciuitaris,in qua n ih i l inquinatum intrabi t . Qua-
ftolaí,hoc eft,anim^& corporisgloria.Sic enim per propter Dauid , qui peccata fuá agnofcebat, vole-
Efaíam propheram dicitur. Gaudium &: k t i t i a erit bar ea fie eífe abícbndi ta , vt nullatenns iuueniri 
in ca.Hác igitur duplicé ftolá Dauid fperans,ait. A u - poffent 8c v ide r i : ne forte vifa, gaudii 8c kritiae 
ditui meo dabis gaudiú.Sed quod ait: 8c exultabunt 
oílahumiliaca: desanimas vir tu t ibusinte l l igendú eft: 
quoniá virtutes funt anim^ r o b u r : q u é a d m o d u m o f 
fa,corpons.H^c funt oíIa:de quibus ide Pfaltes al ibi 
ait.Omnia oífa mea dicent, quis íimilis tui domine ' 
. ij 
viam precludant. Ideo a i t , Auerre faciem tuam U 
peccatis meis, Adí i diceret. N o l i peccata mea afpi-
cere: quoniam íi ea afpicere vis, 6c me iuxta illa i n -
dicare contendis,fordidum 8c abominabilem me 
exiftimabis, quo fiet, v t tanquam leprofum í con-
H2COÍlahumi l i an tu r inpecca to :humi l i á tu r quidé, ^ fortio caleftium virtutum me fepares , arque extra 
quia in certamine contra hoftes fuecubucrunr, 6c muros ciuitatis illius fandse, in qua tu cum fanólis 
ideó manent viribus fuis deftirutse. Fides mortua tuis in eternum habitas, me iniieias. Quare oro re, 
eft,ípcs diminuta, caftitas periiit , charitas ergae pro- vt peccata mea non reípicías, fed proijeias ea poft 
ximum cuanuit,Nonncperiit caftitas,cúm alienas v - tergum tuum. Verúm quid ait Dauid } Q u i d petit? 
xori adhxí í í Nonne friguit charitas, cum virum i n - Nunquid ignorar, quod oculi domini contemplan-
noecntem occidere iuffi íNonne periit gratitudo^cü tur bonos 8c malos ? nihilque eííe tam abditura ac-
Vriara feruü m i h i fidclem , qui pro mein caftris m i - que retrufum,quod in conípeótu eius non íic ? Q u o 
litabat, non folura non donaui pra:mio ,fed morte pado ergo petit vt auertat faciem fuam á peccatis 
aíFeci ? Sed has virtutes, quas in hac vira tam hu- eius ? Petit, inquam, v t peccatorum eius non re-
miliatac funt , v t vitiis aliquando fuecubuetint, cordetur. Nam in ea quas bene 6¿:exadé cognof-
in gloria tamen coslefti, infradam 8c inuidam fuf- cere volumus, oculosintendimus, 6c faciem obijei-
cipient de manu D o m i n i forrirudinem : quoniam mus : ea autem quas á tergo renemus, videre non 
tune nulla eric vitiorura pugnantium infeftatio. Si - Q po í fumus . Et inde ortus eft fermo , v t quorum be-
quidem fadus eft in pace locus ille, in quo confra- nc recordamur, dicamus in faciem femper 8c coram 
d a eft omnium vi t iorüm porenria, v t i á m non íit oculis habere. Quorum autera ob l i t i fumus, ea poft 
illis arcus occukíE tcntatipnis,velgladius publicas, 
qua duplici armarura aduerfus nos pugnare con-
fu euerant. Et quia i n tanta pace virrus requiefeit, 
ííne vlla belli füturi formidine, ideó mirum in mo-
dum exultant. Ethoc eft quod ai t . Et exultabunt 
oífa humiíiata. E t q u i a h í e c omnia dantur ( \ t crc-
di t ) in praemium audituijideo dicit. Audi tu imeo 
dabis gaudium, &c . Auditc ergo, 8c credite. A u d i -
tc, hoc cft, obeditepreceptis d o m i n i . Audite quas 
vobisDeusintusin corde loqui rur : nec contradi-
rergum proieda eífe dicamus.Cíim ergo ait. Anerte 
facié tuam á peccatis meis5petit:vtpeccatorum illius 
non recorderur. Et méri to hoc pet i t : quoniam qui 
aliú ofFendiíTe cognofeit ,ac poenitet, vehémenret 
optat,vtab eo lefus ofFéííonis pro'prias obliuifcarur: 
quoniam toties credit renouari offenfam,quotiesil-
lius recordatur offenfus. Dauid ergo, qui Deum 
ofFenderat, 6cpeccatum fum cognofcebar, 6c i l lud 
contra fe ftatuebat, vt de i l lo pceniterct, hoc vnum 
optat, vt Deus, quem oífenderar , peccatorum eius 
catis infpirationibus eius. Quod fí forte propter D obliuifeerctur, ne videlicet, aliquando in pofterum 
príEterita peccata vos propheta aliquis reprehende- peccata fuá deus i l l i exprobret: nam 6c hoc nimis 
rit,patienter fuftinete : cognofeentes peccatum, l i -
benteraudite: 5c tune tranferet á vobis dominus 
peccarum veftrum, 6c pofteá dabit vobis gaudium 
& lastitiam. Quam nobis praeftare dignetur lefus 
Chriftus: qui cum patre 8c ípirirui fando,6cc. 
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lAuertefiáem tum afeccatu mets : omnes m^uitdtes 
meas dele. 
durum fi contingeret, exiftimaret.Seddicet foríiran 
aliquis, quo pado fieri poteft, vt deus obliuifcarur, 
qui omnia cognofeit, cui n ih i l eft prasteritura, fed 
omnia prxfentia 2 cui nihi l mortuum fed omnia v i -
unnt ? N o n eft enim deus ralis, vt obliuifci poí l i t í í-
cut nos , quos paruo temporis curriculo interiedo, 
eo rum,qu§ antea p r o b é cognofcebamus,ftatim me-
moria fubterfugit.Vemm nos non dicimus deíí pee-
catoxum obliuifci : quafi iam propter obliuioneni 
nefeiat aliqucln peccatorum hascaut illa peccata co-
mifiífe, fed quia etíi hoc feiar, decreuit tamen nul -
Oc petit Dauid fíbi confu íens , 5c Deum £ lam de illis vindidamfumere. Et hic l o q u é d i t r o p u s 
reueritus ,quem quia plurimum iam ^ f t i - víítatiílímus eft,non folüm in fermonelatino, fed e-
tiam lingua vulgari,prasfertim noftra,hoc eft Hi ípa-
na : vt videlicet eum,qui patatús eft iniuriam vindi -
care,dicimus iniurie memorem}6c iniurias obferua-
tem.Rurfum cum,quiiniurÍ2 parcit,dicimus i n i u r i ^ 
i m m e m o r é 6c i n i u r i á m i n i m é o b f e m a n t é , n o n q u a í i 
iá nefeiat fe ab i l lo ofFenfumifcd quia etfi agnofear, 
non t a m é h u c cognirio illa rendit,vt cor ad vindida 
foliciter. Deus ergo tune peccatorum obliuifci dici-
tur ,cüm illa iam no ad poenam vllam imputar. C ú m 
ergo Dauid ait,Auertefacic tna a peccatis meismoc 
petit, vt De9 iniquitatum eius non recorderur: hoc 
cftjVtnolit ea mortepunire.Propter quod alia rra|la-
B B B b 
M mat,fumma cum reuerenria i l lum trada-
re cupit. Propter Dei reuerenriam petit 
ab ee, vt auertat ipfe faciem á peccatis: ne videlicet 
folo afpedu ofFendatur, rem tam foediífimam infpi-
ciens. Sicut etiam Petrus conforrium fuum decli-
nare petit , dicens. Difcede ame quia homo peca-
tor ego fum. Q u i enim aliquem nimium delicaté 
^i l igi t ,ñol le t i l lum vel minima ofFenfione Isedere. 
Sic etiam Dauid nunc mih i feciíFe videtur: qui pec-
ara fuá fcediflima 6c hor ror í s plena eíFecognofcés, 
neDeus i l lorum afpedu ofFendererur,petit,vt Deus 
faciem fuam auertat á peccatis i l l ius . Sibi etiam 
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tioneaic.Auenefaciem tuam ápeccatis meis. Vnde A m m peccarorum quae impius operatus eíl.Siim ' 
conftat ib i faciem pro ira ponmiec immer i tó : cüm (inquit ille) egerit posnirentiam ab ómnibus pee1"8 
E c t l i j . irahpminis máxime ex facieagnofeatur. Coren im tis fuis qux operatus e í l , & cuftodierít omnia p ^ " 
bominis mutat faciem eius. Et bine orirur illa que- cepta. In quibus verbis dúo exigere videtur DeiT™ 
Gen.^ i . reía q u á h a b e b a t l a c o b a d u e r f u s L a b a n , dicens. N o Primum3vtprxteritorum pceniteat. AlterumjVtT' en immercfp ic i t í i cu t heri &: nudiuftertius. Putat poftem omnia Dei príEcepta cuftodiat.Ex quo loe 
quidé lacob crimé quod corde Laban conceperar, non paruum argumentum fumerepoírumuscontra 
i n vultu manifeftari: quoniá toruum illum aiq; t ru- Lutherú3quiai^optimaiTi:, 6¿: exa,¿tam pcenitentiam 
cem afpedü quandam irati animiimaginem eííe ce- eífe nouam vitam. Si oprima poenitentia eft (vt Lu 
í eba t , Quia ergo irainfacieexprimitur: ideó facies theroplacct)noua vitajiiullú erat opus poft veibUnj 
poniturproira,quam ipfafacies exprimir. Sicenim de poEniténa3adderecuftodiam pra;ceptoium.Cum 
T f d . 20. idem Pfakes alibi capit, dicens. Pone eos v t clibanü crgo nullum Dei fuperfluat verbum , oponebitfa-
ignis intemporevulrustui . Hoceft3indieiudicij & teri poenirentiam referri ad praeterita: cuftodiam 
iras tux. Nam & hoc verba fequentia apene often- B pr^ceptorum, ad futura. Ira 3 V.t?intelligam:üsJqVj¿¿ 
dúr .Dominus ( inqu i t ) in ira fuá contúrbame eos, & dúo hxc Deus exigat á peccatore, vr peccarorum 
deuorauiteos ignis.Hancfacieire;petit auer t iá pee- eius non recordetur. Primum eft3prxreritqrum poe. 
caris fuis Dauid, dicens3 Auerre faciem tuáápeccfatis nitenria. Alterum3cuftodia mádatorum Dei.Sed ve-
meis.Quod idem eft, ac íi diceret.Noli peccata meax ra & exada poenitentia vtrumq; ampleditur;pr?re-
refpiceremon íis memor e o r u m a m p l i u s . N o n i n t é - ritú & futurü. Vnde conuincitur, posnitentiam eífe 1 
ff^Ai-j. das in ea faciem ira; tuae.Nam fiiniquitates obferua- peccarorum omnium raforiú, quo peccata delentur 
ueris domine, domine quisfuftinebit ? Si enimpec- de memoria diuina . HuC pertinere videtur illud 
cata femel commiíTa-, quálibet vera fuccedentepoe- quod poft v idor ia 3 quam loíli.e de Amalechitis ha-
nicétia, tu ad punitionem obferuare decernis, nullus buit,dominus promiíi t Iofue3dices.Ego delebo me txt, in 
eft qui fubíiftat.Nullus eft qui astern^ vi t^ aííecutio- moriá Amalech defub cqelo. Amalech interpretatur 
ne non defperet3íi Deus peccatoribus veniam nega- gens brura,& denotar peccatú: quiahoc5brutis nos 
rer.Sifolummodooftenderet feueritare , non ctiam íimiles efficir. N o n enim ob aliam caufam homo 
adhiberet pietatem,nemo astern?feliqitatis gloriam C comparatus eftiumentis infipientibus, & fimilisfa- V¡d. 48. 
expedaret, nemo iuftiexaminis pcenam fuftinerer. dus eft illismiíi quia non intelligens Dei bonicatem 
N o n eft certé homo qui non peccet: ñeque infans, & viitutem3illi prxferre creffmránon/erubuir. Ideo 
cuius eft vnius diei vita fuper terram .Si ergo femper propheta in alio Pfalmo peccatores admonens, ait. jP/Z^r. 
obferuares iniquirares ad poenam , nullus cíTet ho- Nolire íieri íicut equus & mulus, quibus non eftin-
mo qui no deijeeret animú fuum-.cúm nullus íit qui telledus. Ule fub Amalech viuit , in cuius monali 
non peccet. Q u i a tamen apud tepropitiario eft, & corpore(vt ait Paiilus}regnat peccatum. Cüm Ama- ^ow.í. 
propter legem tuam fuftinui te domine. Haec eí l lex lech pugnat, qui vitiis i^ííftic.; Vincit Amalech, qui 
tua3quam dclinquentibusin viadedifti: vtvideliget mal^ vitae piíetcriias p(¿niret3qui omnia peccata de-
qui confeifus fuerir peccara fuá, mifericordia confef ' fler,& illa coram facerdore confii;ctii;r.Habita vido-
quatur.Propter hanc legé fuftinui te dominej&in te r i a , Deus p romib i t fe deleturum mempriam Ama-
vno coíídojquod parces peccatis meis.Niíienimihac lech: quiahabiri verap^nitcntia, omnium delido-
tus mifericordi^lege agnouiíIem3iam dólore animi rum Deus non recordaíurv-^itti Amalech deuiceris, 
defeciírem, Ego auté confefrus fum peccatú raeum: D Deus.continuo memo.riam;4u?!4e|ebit.Piíg-na-crgo 
quapropter fpero quod iuxtalege, tua mifericordia tu adueríus Amalech,& pro vidoria contendei Sed 
mih i pr^ftabis.Et in hac tua raiícncordia confidens, quo milirc,quo duce, quo ordine bclli, háGaíreque-
petOjVtauerrasfaciétuáápcccatis meis.Dauid enim ris v idoná3audi .Huius pugnae duxíit confeftio, cui 
peccata fuá femper cora oculis fuis habebanvt eo rú foli omnis vidori^laus tribuetur; quoniam¡ha^c eft 
&:foedi ta tem,&turpi tudiné3horrorem &;malitiam qua;hoftes quoq;foni í r imos^trucidatfepe,&i^fu-
conílderarer3& inde doloris occaíionéfumeref.ideo gam vertir fíepiílimé. Sed hocduce, tres ordines in 
precarur3vr Deus facié fuá ab illis auertat.Scit enim, aciem coftitue. I n primo loco coftitues timoiépoe-
qubd fi quis peccatorú fuorú obliuifcitu^Dc'pecca n^.In fccúdo3amoié Dei . In tertio,doloré culp^-Ve-
t ó r u m illius máxime recordatur. Et qnantb magis rú ne hisí ic in acie difpoíicisfugere contingat3a}ios 
iniquitates fuas peccator coníiderare refugir3 tanto tres ordines á tergo collocabis3quipnoribiis fauear, 
magis cas confpcdui diuina maieftari^opponit, v t i l lo fq ; acl bellum vrgeát.Spes venig á tergo fauer ti-
cas Videat, 6¿piimat.Si quis vero peccatum ílmra a- mori:quoniam facilé deiieietur timorsnifi illú íuble-
gnofcic&: confiretur3Deus i l l iusobliuifci tur .Túc e- E uetfpes.AmofeDeifpuet3coníideraríobQnifaris.il-
n im noftrü pecca túDco celamus3cumilludfacerdo- luis. Q u e m a d m q d ú enim timorera caufatimmerif? 
ti per cófeíTioncm manifeftamus.Sic enim Deus per Dei potentia: ¿ c amoié3illiiis pietas & mifericordia. , 
É z e c h i é l e m prophetá promií í t dices. Si impius ege- Deniq; dolorem culp^ iuuat cófolationis fpes.Bead ^ 
ritpoenitentiaab ómnibus peccatis fuis quíE opera- qui lugent(inquit ventas)qúoniara ipfi confolabu-
tus efts& cuftodierit omnia praecepta mea, ^ f eccr i t tu r . Si hunc belli ordinera femare volueris, facile 
iudicium &iuf t i t iam,vira viuet36¿;n5morietur. O - peccata omnia vinces.Si ergo vis,vtDeus peccatorú 
mnium iniqui ta túeius nó recordabpr.Np recordad tubrum no recprdetui^tii iilorú memineris.Si v]s3vt 
fe a i t , pro eo quod eft nolle morte eterna puniré. Deus auertat faciem fuam á peccatis ruisj ftarue m 
N á h o c verba quae fequunturaperr i f i iméoftendút , illa ante faciem tua:& ad J^apidisexemplü,pone illa 
ve qnibus ait. NÜquid volütatis mes eft mors impij3&: contra te femper.Sed vt h ^ c p l e n é íiant,ppo,rr£r3 
rio magis vt coúerratur & viuat? Verú hoc admoni- peccaror omnium peccatorú,quas operatus eft, pe 
done digHÚ eft3vt quifq; c6fiderer3'qua conditione, niteat i quoniam fí mín imum eoriim(modo].lud 
g¿ quibus legibus Deus promittat fe non recordatu- thale fitjplaccat^vel edá íi difplicear, f uedt ficerdo-
íicelatunií 
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ti celatiim,Hoc folum efficietjVt DCUS omnium alio- A multos occidcret hoftes, ab vño tándem aüt altero 
rom recordetur,& in ca omnia faciera ir? fu? inren- interficitur. T u ergo fi v i d o r euadcrc cupis, nulíi 
. (Jac.Süwpius ( i nqu i t i l l l e ) pcenitentiara egerit de peccato parces;,oraniurapGEnitebisJomniafacerdo-
' omn^us peccatis fuis, qus operatus eft . V t ergo ti in aurcra dices. V t antera hoc facilius aíTequare, 
peus oraniú obliuifeatur, oportet^ vt tu doleasa& fortiíliraos quofquc hoftes priús aggredere:quoniá 
omnia con fitearis.Deus enira aut ó m n i b u s peccatis his fuperatis,paruo cú labore & reliquos deuinces* 
. parcit,aut nu l l i . Nam de i l lo diuinus Pfaltes ín alio Máxima queque fcelera, quorum máxime verecu-
pfalmo ait.Quifanat omnes infirraitatestuas , qui daris^ob oculosponeaaduerfüshancaciemtot is v i -
redimit de interitu vitara mam . Cura Dcus fanar, r ibus in tende j i l l apr imúm confiten fatage: quoniá 
omnera infirraitatem fanatjaut nul lam»ipforaet te- his femel expugnatis, rainiraü erit negociú reliqua 
íhnte,qui ai t . T o t u m hominem fanura feciin fab- debellarc. Facilc reliqua omnia confitendo fupera-
bato.Proptcr quod beatus Auguftinus impium eífe bis.Scd quia non in manu horainis eft v idor ia bel-
cenfet ( & non imraerito ) diraidiam á Deo fperare l i /ed de cáelo forti tudo eft : oportetprccari deum3 
venia.Et hoc fciens Dauidjait.Et omnes iniquitates B vt nosin hoc certamine iuuare dignetur : vt nobis 
picas delc.Vr ergo omnes noftrasinfirmitates fanet, memoriara foucat 8c augeat^qu? omniü raalé ado -
oportct illi per confelfionem orania peccatotum rura poílitrcrainifci : vtnoftrum intelledum i l l u -
vulnera manifeftare,& de ómn ibus doleré. N á cúm minetjqui veré de fuis operibus indicare valeat, ne 
Pha raope i -De iv i r tu t épe r i j t i nmare cum exercim videlicec mala pro bonis iudicet : vt inflamraet 
fuo3oranesfuffocatifunt,itavt vnus ex c i snó rema- affedum , qui mala , efu^ fecit ,hoftiliter odiat , 
ferie . Sic exelmtibus á myftica ^ g y p t o (hoc eft) á 8c nullo pado illis faucat, vt labia noftra aperiat, 
peccatosfaciendumcft,vt in contritione,qu2e amara Sdinguam moueat, quapeccata omnia fuá faeer-
eft veíutmare,QmniapeccatafuíFocétur: í ic , v t v n ú d o r i i n aurem dicat : vt velíic orania vitia noftra 
ex illis non remaneat5de quo non veré doleant pee- vincamus, quibus deuidis, poffimus peruenire ad 
, cátores. Leprofus iux ta légemmundandussoranes , coronara gloria; codeftis. Quam nobis prsftaredi-
tenebaturraderecapillos.Sic qui a peccatis raunda- gneturlefus Chriftus filius D e i , qui cum patre & 
rioprat,expeditilli ,vt omnia peccatajimó &pecca- ípiricu fando viuic & regnat , per infinita fécula fe-
torú cogitationes, quas veriús per capillos deíigna- C culorum.Amen. 
turjde corde radat.Sauli aduerfus Amalech pugnan-
t i praicepic Deus , vt demoliretur vniuerfa eius, 8c 
null i parceret : fed interficeret oranes, á viro vfque 
ad mulierem.Et quia hoc non fecit Saúl, fed pot iús 
feruauit Agag rege viuu,& grcges,arméta,& veftes, 
ideo reprobatus eft-AmalecheíTe peccati figura , ia 
fuprá docuimus.Peccacú aüt omne,in triplici diffe-
retia cóíiftit.Aut enim ab ignorada procedit,aiit ab 
infirmitate,aut á malit ia. Ve ergo orane gen9 peeca-
ti,dolore &cofeffioneinterf iciédúinuuerer , pcepit 
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Cor mmdum crjea in me Dew. 
Vcufq; Dauid peccatu, quod raagnú,& 
mult iplex, 8c tenaciter imprefsú elle co-
gnofcebat,donari fibi poftulauirmuc ve-
ro vjtrá progredies,eo, quod raultura de 
Dei rai(encordia 8í liberalitate confidat, gratiam á 
deo poftulare n5 dubitat . Et quia grada ipfa triplex 
interfici t o t ú Amalech,virum,6¿: raulierera, 8c pue- eífe f a n d o r ú reftiraonio comprobatur,ideo triplici 
rura ladantem.Puer ladans Araalechita, peccatura i l lápet i t ionc diftinguit.Na eft grada q u ^ d á p r a i u c -
ab ignorantiaprouemens defignat: quoniara puer D niens:quaedáfubfeques, í iuecooperas:qusdá etiam 
ladans nondura intell igit q u ^ ag i t . Mulier autem perf íc iens ,&confuramadonera prajftans. De prima CoU l * 
Amalechitis, peccatura i l lud fígnificare dignofeicur dici tur . Cum autem placuit ei,qui me fegregauit ex 
quod ab infirmitate fumpfit originem. Nara infir- . vtero marris meíE,& vocauit rae per gradara fuaiTL 
mitas & fragilitas,huic fexui apdffiraé congruit.. Niíi enira ille vocarerrnos adiihi non po í íumusac -
Vir denique Araalechita, peccatura.ánaalicia ortum cederé.Defecúda gratia,videlicet fubfequete 8c co-
fignificat. Oraniahaecdelere oportet i quia omnia operante,dicitur. Plus ómnibus laborauimon au té j . Co. 15. 
peccatafunt per contritionem & (Gonfcílionera i n - ego,fed gratia dei mecura.Quapropter de iuftQ,qui 
terficienda.Nec hoc fads, fed oponer etiam demq- deo fauente,in quo folo tota fuara fpera collocauít, 
l i r i ,& Araalech,&: vniuerfa i l l ius : quia omnia pee- bona operatur,dicirur peí Hieremiá próphetam.Be- uler. 17, 
cata,& eorura circunílátias á raaximo vfque ad mi - nedidus vir qui cofidit in domino, 8c erit dominus 
nimura oponer lachryrais 8c confeífiqne expugna- fiducia eius.Et erit quafi lignura, quod traníplanta-
reñtavt ñeque vnum rcmaneat.Ill? autem de Ama- tur fuper aquas: quod ad humorc raittit radices fuas 
lech feruar viuura,qui peccatum tenet, de quo non E 8c no timebit,cúra vencrit ^ftus. C e n é abfque hu-
<lolet,aut íi dolet,non confiretur.Is ergo ob hac fo- more aqiiK defiecátur ligua .Na 8c feméjquod fiipra Már. 13* 
lam caufam á Deo reprobatur. Vcrúm hoc ñ o n va- petra i a d ú eft,natu aruinqnia no habebat huraoré . 
cat myfterio,qu6d folum regem feruauerit, reliquo Sic nec poterir quifquara,aqua graria? feclufa, boni 
P0pulointerfedo-.quia & hocfolenneef t i j sJquinó operis f r u d ú produccre.De tertia,videlicet c ó f u r a - ^ . ^ 
plenéconfi tentur ,vtminiraa queque peccata facilé mationis,dicitur:quia ficut Deus operaturin nobis, 4 
reuelét,raagna autem fcelerafubticeanc . Quia cúra velle ita etiá períicere . Propter quod Hiereraias de . 
reliqua orania peccata expugnauednt, cuipiá altea viro iuftodoqués, poftquá dixerat l ignñ ad huraoré ler ' I7 ' 
ranquamfoniodautpotendorifuccunbunt. Pro- aquarú rairrere radices, v t v b e d o r é a q u a r u r a virtu* 
Pjer quod non vidores 9 fed v i d i cenfendi funt, 8c tem exprimerer,addidit. Erit foliuni eius viride: 8c 
i n terapore ficcitatis non erit folicitú: necaliquado 
definet faceré frudura.Priraa gratia eft, q u ^ pecca-
ta confurait.; Eaderaeft , qua iuftificat: &;ideo ait 
Paulus.Iuñificad gratis per gradara Dei.Hanc gra- O^ÍW. ^ 
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i(leo indigni qui coronentur: quoniam no corona-
kirur, niíi qui legitimé cenar,qui null i vi t io cedit, 
^ui nulli peccato parcit, qui quotquot inuenit ho-
fteSjtrucidar.No enim vidordicendus eft, qui cúm 
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tiá petit núc Dauicí}ciim ait. Cor m u n d á crea in me deroget fidem, verba eiufdem Hieronymi fubi 
Deus.Optabat quippe Damd,vt deus, qui illü crea- A gara.Vide(inquit ille)quanta habeat loca ecclefí11^ 
quomodo illud Apoftolicum , vt fít fine macula & uératjin corde illius táqua in quodam tabernáculo 
quiefcens,habitaret:& habitans, prouttunc vifíbi-
lis eft^ ab eo poílet v ider i ; fed quia cor immundú ad 
hxc munia exequenda ineptú eííe cé íebat , ideo cor 
mundum optar, vt tato hofpiti digna íit cordis fui 
liabitatiOs&tamchofpité videreSc alioqui valeat. 
Nam vt v t rüqj h o r ú cxequi p o í í i t / u m m é neceíía-
ria eíl cordis mundit ia .Verúm(vt ait Salcmon)quis 
poteft dicere múdú eft cor meíí ,purus fum á pecca-
to! Agnofcebat fiquidé Dauid immunditia,quam ex 
peccato cor fuu cótraxeraná qua mundari non po-
ruga,m futuro 5c incosleftibus feruetur. Audisa 
guios,audis fcabié3audisrugas 6c ciñeres , &regioI 
né mortis & tenebrarú: & de tua virtute Se ' 
caima glonaris.HaecHieronymus. Nulluseroo in 
hac vita abfoluté mundus eft,vt deum videre poffit. 
quoniá etfí peccatú per pcenitentiá dek tú fit,dcleto 
ramé peccato,fuper funt quxdá r c l iquk , qu^ ocu-
lorúacié minuiir.S^pifíimé enim cotígit, vt corpo 
reus oculus/ublata iá vel exufflata feftuca9aliquádiu 
caligarevideatur : 6c hpcininter ior i mentisoculo 
terar,nifi Deus,qiii folus mundum ex immundo fa- euenit:ita, vt fublato peccato, in multis hallucinc-
cere poteft,illumraundare dignaretur :ideo hanc B mur:ita,vth?cipfa hallucinatio,íitquafiqu^dápec-
a á deo íibi dari petit,diccs. Cor mu- cati praeteriti reliquis.Nemo ergo fentinam eijeiés, ipfam munditi
dum creain me Deus . Crea inquam-.quoniá in me 
milla eft munditia,niilla puritas te ergo folum eam 
condere oportet.Nam hoc'ipfum creare eft,cüm v i -
delicet ex nihilo aliquid fit. Creaueris igitiir,íi me 
mundum feceris:citm nihi l in me príecedat, niíi i m -
munditia. Plus enim in me reperies quod obftare, 
quám quod iuuare te poííit , vt mundum me facias. 
Cum enim ego peccaui,ad nihi lúboni ta t i s redaótus 
fumrquonia etíi rex fum, 6cpropheta , 5c noucrim 
myftenaomnia,6c omnem feientiam: etíi habuero 
omnem fidem,itavt montes transferam3charitatem 
eijcies, 
mundatu lele protinus arbitretur: qumimo nouerit 
fe mulris purificationibus egere. Nec modo lauadú 
aqua;fed etiam purgádum 8c examinadum igne, vt 
dicet3Tranfiuimusperignem Scaquam, 6ceduxifti v r i r 
nos inrefrigerium.Beati ergo mudo corde 3 quoniá ^ 
i p i l deum videbunt.Nunc quidé in aenigmate: tune 
facie ad faciera . Vtrobiqj íiquide munditia cordis 
exigitur-.quoniá nec etiá bene per fpeculum in enig^ 
mate deú videt,qui cor fuíí habet immiidu.Vt enim 
corporeus ocul9 puluere fuperfufo aut humóte ali-
quo defluéte hcbeta tur ,adeó, v t vix poííit exadé re 
autem non habens3nihil fum. Vt ergo cor mundum C aliquá infpicere-.íic ctiáfpiritualis oculus,íterdvi car-
facias,creare te i l lud oportet , totura ex nouo finge- nis l ib id inc , aliquando auaritia, fxpiílimé fuperbia 
r e :quon iá í i aliquid veteris cordis raanferír, mundú turbatursvt verédeü agnofeere non valeat. Qui cr-
non erit cor meum:qiioniam omnia quse in i l lo sút go bene de deo setire cupit96¿: diuina penetrarevulr, 
imraunda funt . Crea ego il lud,vt tale íit per gratiá, opus eft3vt priús cor fuu purget36c ab omni peccato 
quale eífe non poteft per natutam . Cor mundum mudet .Cordcautéplenémúdato3c6tinuó dabiti]Ji 
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crea in me Deus:vt te in cordis mei tnguriolo reci-
pere merear:5creceptum videre valcam. Vtrumquc 
enim horum3exigit cordis múdi t iam . Quod enim 
cordis munditia ad Deum videndum íítnecciraria, 
ipfa fuma veritas Chriftus feruator nofter teftatur: 
Deus intel l igent iá , quoniara vndtioípiritusdocet 
nos de omnibus.Et Hicreraiasaitfeerudirumjmif ffa t#" 
fo á deo igne in olíibus eiiis,Hinceft3quóddataIc-
ge filiis Iírae]3opcratifq5 miraculis 3 quas i l l i cúm no 
intelligeretjdixitillisMoyfes.Cuftodite ergo verba 
quifolis i l l i s , qui funt mundo corde,vií ibnem pro- padihuius36¿: impleteea3vtítelligatis vniuerfaqu? 
Mát.y* m i t t i t , dicens. Beati mundo corde3quoniam i p i l _ facitis. Quibus verbis fatisapcrtédocuitMoyfes, X>Í«/Í.I9 
Deum vidcbunt.Beati(inquam)non folüm in ccslo, tranfgrefíioncm mandatorum Dei potiílimam eífe 
fed etiam in terrarñon folüm poftea,fcd etiam nunc caufam quod non intelligerent,nee viderentquan-
T f d . u . in hac vallis miferia.Nam beati etiam funtimmacu- ta feciífet illisDeus.Piopterea Dauid,qui experien-
lati in via,quiambulantin lege domini . O m n e s e n í tia docente hocagnouerat , in alio pfalmo dicebar. 
& hi 5c i l l i beathquoniam omnes tales Deumvidet, Declínate á me roaligni, 6c ferutabormandacaDei pfd.uS. 
quanuis multum ínter vnam 6c alterara vifioncm mei . Per hoc aper té in í inuans , quiamandata Dei 
ínteríít.Eft enim q u í d a m facialis viíio, qua fruütuc ferutari non poterat, cúm malignorú fpirituü iníi* 
foli beati in cosió . Eft altera obfeura 6c fpecularis, d h s in mete tolerabat.Quod etiáin ifaac opere fub Gen.ty 
q u ^ habeturper fidem3quáfoliíideles tenent:quo- Paleftinorú grauitatc cognofeimus defígnari: qui 
niam alij caeci funt.Vtranque, vno orationis cotex- puteos3quos Ifaac foderar,terra2 congeriereplebát. 
i 'Co. l$. tuexpreífit Paulus, dicés.Videmus nunc per fpeculú Putei ifti3facra; feripturs aut diuinorú myfteriorum 
in aEnigmate:túc autem facie ad faciem.lmpar certé profunda fecreta denotát3dicenteSalomone. Aqua Vto$-
eft vifio,5c impar bcaritndo : quoniá diffimilis val- profunda,fapientiain cordeviri. Puteos crgo fodc-
de eft vtrobique cordis múdir ia .Nam pro qualitate E re3cft ficrae feripturse abditos fenfus,5c Dei profun-
munditiíe,eft etiam vifionis modus. Beati enim qui da myfteriapenetrare . Sed hos puteos occulre re-
nullis peccatorú fordibus infedi fút qui ílmt iá pie- plét Paleftini:quia nobis jpfúda myfteria ferutatib , 
purgati:hi Deum facialiter vident, quera niíi corde díemones terrenas cogitationes ingerunt, 6cimpe-
diunt, ne diuinxfapientia aquáinuenire poílimus. 
Sed quia hos hoftes nemo fuá virtute fuperarevaler, 
opus eft , vt á deo petat,quatenus d x m o n ú infefta-
tionem anobis auferat,ne terrenas cogitationes no-
plené mundatOjvidere nullatenus p o fíen t. Quo fit 
v f h i , qui in carne adhuc vitara agunt, quamhbet 
fine iufti3deum videre nequeant: quia nondum o-
culi eorum funt plené mundari . Nam eceleíiailla 
fpeciofa jquam Chriftus íibi acquiíiuit( v t beatus 
Hieronymus fuper triceíímüm pr imüm caput Hie-
remis fentit)nunquam in hac vita erit fine macula 
6c fine ruga3quoufq; adál iá vita trasferatür : in qua 
erit plené purgara.Et nc verbis mds quifquam de-
bis ingerat:6c fí quid terrenanim affedionum á ¿ x -
m o n e i a d ú n o f t r o cordi in í ide t , ánobis amoueat: 
Vt,corde noftro bene múdaro ,deúhíc fíVtídecet; a-
gnofcere,6c agnitú reuercri valeam9. Et ob hac cau-
fam Dauid orar dicens . Cor mundum creara me 
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peas : quoniam niíi tu cor mundum dederis cgo ^ eíFnndunt cor fuum íícut vinum : quod poí lquara 
nunqnara videre te potero. Quufquis ergo ad íludiú efFufum eft, odorem in vafe relinquk. A i i j demum 
^intelligentiam alicums vericatis accedic, vcillam fnnt , qui etíi omnia confiteantur, & eíFedumpar i -
plene intelligat, prius Deum oret', 8c eum Dauidc ter arque aíFedum dcferanr, pcccati tamen vukum 
dicar,Cor mundum crea in me Deus. Ec fi hoc cui l i - non deferunt: quoniam eafdem pcccati í imili tu-
bet di ícén,& veritatem ferutanti eft neceírariú5mnl- d iñes , quas priüs,deferunt , eadem funt colloquia, 
tó magis theologo : qui diuina ferutarur profunda iidem greílus ,e2dera conuerfationes. H i nempe 
myfteria.Theologiá enim congrué poteft dici i l lud, eíFundüt cor fuum íieut lac: quod in vafe vnde eíFu-
jViúdaraini qai fertisvaradomini.Vafadoraini, funt fum eft/uum rcünqui t coiorem. Aquaautem nih i l .) 
prophcr^&al i j autores fandarumfcripturam.Nam horum haber : quoniam cúm femel efFufa fuerir, 
de vno i l iorum dixic Deus. Vas cle&ionis eft m i - nullum faporcm, aur odorem , aur colorem in vafe v 
' é 9. ^a^a ^om^n^ ¿efe^int theologi , qu i in facris au- relinquit. Sicur aquam ergo efFunde cor tuum. Sic 
^ ' tonbusverfantur.Et quihasC vafadeferunrjmunda- peccatatuaomniainauremfaccrdotis eíFundes,vt 
i i eos oportet: vt i l l a , quxin t ra vafa continenrur, ^ nulluseorííaftecí;us3nullaillorúfacies in te manear, 
perciperevaleanr. Eft etiam alia huiuspetitionis ra- Sicigirur te oportet mundarecor tuum, v t dignum 
no,qua petit ícor mundum íibi dari:vt videlicet deíí íit deo habi taculú: ita videlicet, quod nec affedlus, 
in corde íuo recipere mereatur. Deus enim cúm fíe nec color priftinas immuná i t i á manear. Al ioqui íi 
mnndiííimus,ipíe mundú requirit horp i t ium, mun. Horum aliquid infi^cordis tui habitaculum propter 
dum l e d u m , mundum vult habcrelocum omnem illius imraunditiam dedignabírur Deus. I n cuius 
in quo habeat ftationera fuam quamlibet paruam: figura reraplura, quod á gentibus violatum fuerar, 
quoniam necadhoram,necadniomentum tempo- ludas Machabasus mundari p r ^ c i p i t , 6c altare no- I.m4.$, 
m i . ris in loco immundo q u i e f c e r c v á l e t . N a m i n m a l c - uum conft i tui t , & vaíanouafac i r . N o n ob aliara 
uolamanimam noninr ro ib i t rapientia. Q u i enim caufara Hacefacitiudas5quam quod cognofeir mira-
vinum pretiofum vult alicui vafí infundere, priüs büem illam acftupendam Dei munditiam non pof-
müdar exaéfcé vas ipfum,ne immunditia vafis noceat fe in loco immundo habitare.Ideo igirur tempium, 
vino.Quid putas i l lum fa6lurum,íibalfamum vellet quod d o m ú s D e i eft,mundat: vt i l lud dignum deo 
infundere, aut aliura quemuis pret ioí iorem l iquo- c habitaculum reddat. Quid aurem íit verum Dei té -
rem? Ego nó dubito queque eo diligétiüs vas quod- p l u m , Paulus in priore ad Corinthios epiftola ex-
libermundarurum^quo pret ioí iorem liquoredecer- plicar, dicens. Nefcirisquia tempium Dei eftís vos: i.Cor.$. 
nir i l l i vaíi infundere. Deus autem pretiofus eft ílne, &'fpiritus fanclus habitatin vobis íHoc enim verum 
pret io .Argentú í iqu idemincopara t ione illius arena Dei tempium eft, hsec veraeiusdomus: in qua ve-
ufuf, eft exigua.Et omnia qu£E defíderantur, huic non va- riüs Deus habirar,quam in quouis alio corpóreo te-
let comparan. Diligentiffimé ergo quífque mudare pío .Deus enim(vt alibi Paulus difputans ait) qui fe- 17* 
deber cor fiui,íi deú in corde fuo recipere vult , alio- cir mundum , 8c omnia qua» in mundo funr,hic cos-
qui iniuriam facir D e o , i l lum non ( v t dccet)£Bfti- l i 8c reme cúm í i tdominus ,nó in manufadis tem' 
mans, íi cor defuó non p lené mundato, deum i n plis habitat.Nam & hoc ipferaet deus per Efaia pro. 
illó recipere pr^fumir. Sí ergo tu benc de deo fen- phetam ludíeis peruerfe fendentibus air.Coelú fedes Efa. 66. 
t is , in bonitate 8c magnificentia, & munditia cor meaef t i te r raautefcabel lúpedum mcorura.Qu^eft 
tuum cura mundare , v t d ignumí i r in quo Deus ha- ifta domus quam jedificabitis mih i ? Ec quis eft 
íllm.i. hitare velic.Siquis enim (vt ait Paulus) emundaueric ^ ille locus requierionis m e x ; omnia hzc manus meíi 
fe,eiit vas in honorem fandificatum 8c vtile domi- fecir,&: faóta funt vniuerfa ifta , dk i t dominus. A d 
no ad omne opus b o n ú p a r a t ü . Quo pado vero i l - que refpiciam nifí ad pauperculum 8c contritum fpi-
í^.i. lud mundes,Hicremias te doccf.fic inquicns.Effun- ritu,6c tremente fermones meos?Hoc dicif,vc iudai-
deficut aquam cor tuum ante confpedum domini. cüm couincat errore: qui purant inui í ib i lem, incor-
Sicut aquarn,inquit5 non ficut mel, aut íícut vinum, porcumj&incomprehenfibilem deum,templo Hie. 
aut fícut lacauc íicutaliura quécüque l iquoré :Na íi rufalcm poíTé conciudi. Et hunc eundem erroréipfe 3 . ^ 8 . 
al iúquecunq; ü q u o r é p r ^ t e r aquaex vafe effuderis, tépli ftrudor Sa lomón reiieirdicens. Si enim coelu 
manebit pof tmodú vas ipfum parte aliqua Hquoris Sccosíicarlom re capere non poífunr, quantóraagis 
cffuíí fuperlinitú3vt cotingit in melle 8c oleo: aut o- doraus hxc quam íEdificaui?Condítorigitur cceli & 
üinu, dore eíFuíi liquoris retinebit.NaraCvt dixit ille) quo terrs,qui in tenis teplum fe habere denegar, humi -
femeleft imbuta recens feruabit o d b r é tefta diu.Auc lera, 6c quierum , 8c tremenrem fermones fuos ho-
fihorú neutm conringat, colore faítem priftini I i - minera libentcr aíTumit in tempium, dicens. A d 
quoris vas ipfum í i emaneb i t infedum , vt cenfeas g quera refpiciara, nií íad pauperculum,& contritura 
aliquore vasmutuaí fe colorem. N i h i l horum re- fp i r i tu , ¿c rrementem fermones meos ? Quicun-
peries in aqua. Hsc enim cura efFufa fuerit, n ih i l que ergo hurailis eft, 6c quietus, 6c tremens ferrao-
autfaporis, aut odoris ,aut colorís poft fe relinquet nes Dei, illum refpicir dominus, 6c i l lum in habi-
invafe. Et obhanc caufara, ficutaquam eflPundere taculura fuum eligir: &talibus air apoftolus.Tem- l X o r . $ , 
cornoftrumprscipir propheta. Sunt enim aliqui, plum Dei eftis vos, 6¿:fpirírusfandus habitar in vo-
qui fe pecaífe cúm dolent,quorundarapeccatoruni bis. Hoc tempium dedicatur ,6c pnfecrarur Deo 
penitentes ,alicui alteri blandiunrur,auc fi forte per baptifmum: in quo báptizatus renunciar dia-
omniura poenitet, aliquod eoruraerubefcentiae cau- bolo , 6c ómnibus operibus eius. Et tune tempium 
fain confe í l ionere t inent . If t iquaíi melautoleum Dei fandum eft. Quodaucem femel Deo dedicatú 
cor fuum effundunr : quia in corde fuo quafdam eft,iara ad alios vfus capi no l icet.Nó eft ergo squí í , 
peccati reliquias retinent. Sunt rurfus a l i j , qui eríí vt homo báptizatus terrena cogiter,teiTcna conen-
peccata fuá omnia confiteantur, 6¿ ab eis opere pifear, pro terrenis fufpiret. Vide ergo homo fide-
abftinent, afFedura tamen pcccati retinent, & ifti lis, qui per baptifmum deo confecratus espide qu iá 
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agas: caue tic aliquid iri templo hoc facias,per quod A Munda cor meu, vt mundo coicle te híc CGCT 7Í 
tépl ihabi ta t ioné oíFendas,per teplum violes:quo. valeam per fidem : & tádem apene videre in"0! ^ 
1. ^ , 5 . niá(vf aitPaul^ilquis violaueiit t e m p l ü h o c d i f p e r - Q u á n o b i s p r s f t a r e d i g n e r i s p e r merira lefuCh1?' 
<3et illú dorainus.Violat auté qui peccat, qui aliquid filij tu i : qui tecum & cum rpirim fandto viuic & 
feruo Dei indignum facit: 8c hunc ralem velut téplí gnac in fécula feculorum. Amen, 
violatorcm diíperdet dorainns.Ec méri to . N a í i eli-
L geres ineccíefía faceré adul ter iúintra parieres iílosj 
quid te eífet fceleratius?Modó ante rn ipfees templü 
Dei5& intra cordis tui latebras adulterium facisjho-
micidium perpetras s 6c alia innúmera flagitia com-
inittisJ& non vereris? Si locu reuerebaris, rcmplum ^ ^ ^ ^ ^ Vipriüs cor mundum fibi dan poftulauic 
videlicet c o r p o r cu m: v e n erar e cor tuunijquod muí- ' |fiÍ*(^jf Vt D e ú in fe recipere & a gn o fe ere mere 
to ciignius cft teplo i l lo corpóreo manu hominum retunnunc vt rede incedat, fpirirum re-
fado! De talibus5qui hoc Dei remplum per peccatú B d u m petit.Scit enim Dauid,quia non eft Hier t 
7S. violanr,ait prophetainalio quodampfalmo. Deus hominis via eius, nec v i r i cft vr ambLÜet& dirieat ' ^ 
venerút gentes in hasreditatem tua5polliierunt tem- greífus fuos:6¿ ob hanc caúfam fpiritum reétum pc-
plum fandú cuiim. Anima Chriftiana ficut dei tem- t i t , q u i ü l u m per deuia queque vagantem iñeedere 
plum,ita & dei hacredit^sdicitur. Si hxc inaeCccú- no finat/cd ad femitam redam reduéar. Corhomi- Pro.19 
bus vitiis fuccúbit,&: da:moni fubditur,tunc templü nis(vt ait Salomon)difponit viam fuam-.fcd domini 
fpiritu fando dedicatü, gentium criminibus po l lu i - cft dirigere greífus eius.Et iterum.A domino dirigÜ- ihi.io. 
tur. Pollino templo Se violatOjtanquam á loco ira- tur greííus v i r i .Homo enim íibi relidus^via incedet 
mudo recedit Deus:&: ob hanc caufam nihil ad Dei qux fibi videbitur pulchra: fed nouiílíma eius du* 
cultú pertinens in eo fierí licet. Et corde noftro per cene ad m o itera: quapropter fpiritu diredore indi-
peccatum polluto, nullum meritum ad vitam dedu- gersquo dirígatur.Proprer quod Paulus non imme-
cés ^temara operari pofTumus: quoniamiam Deus r i to pro Theílalonicenfibus orabat, dicens. Domi- 1'7hfa. 
indetanquara ex loco iramundo receífit. Q u o d í i ñus áutem dirigat corda vcftrain charitate Dei , & 
deum adnos remeare cupimns3fatagereoporter, vt C patientia Chrift i . H i n c e í l quodEzeChielpropíiera ^ f ' i . 
prius cor noftrum múdemus & purificemus, Verüra po í lquam deícripferat il]a fanda quatuor anímalia 
quisadhanc templi purificationem fufficietí Qms pennatajdixeratque vnumquodqjillorum antefacie 
crir tato opere d ígnus?Quisad ta difficileopus ido- fuam ambulare: ftatim fubiunxit. Vbi eratÍmpetus 
neus inuenictur?NulIus,ni í i ludas, cuifol i hoc mu- fpjritus5 illucgradiebantur. Q u a t u ü r illa animalia 
mis feruatum eft.htdas fiquidem interpretatur con- íicut quatuor enangeliftas, ka etiara iuftos quofquc 
feffio :&bsec cft, quas ex imniundo facit mundum: deíígnant. Oninis en imiu f tu s ,&in viaDeiperfe-
h^c eft quaíi qusedam fpiritualis feopa, quapecca- dus v i r , aliquid de ratione cuiuí l ibethorú quatuor 
l u e n . torum omnium immunditia; perduntur. Hac feo- aniraalium fibi védicat: ita,vt iuxta vnam ratione fie 
v j pa mundata erat domus i l la ,á qua deiedus immun- I i o m o , & iuxta aliam leo: & fecundúm aliam confi-
dus fpiritus5cúm ad eam rediré tantaííet,intrare non derationem dicatur vi tulus , fecundum alíam deni-
f f d . 76. potuit.ldeo Dauid in alio quodápfa lmo ait: Etrac- queaquila.Homo enim rationale animal eíhqui cr -
ditatus fura node cum cordé meo: exercitabar, &c go integra ratione políet ,homo dicitur : quoniam 
ícppcbam fpiritum meü. Hancautem peccati cófef- D i j5qii ipaululumá ratione defecerunr/adifuntí icut P/^l. j i . 
fionem,niíi deo motorc faceré non poíTumus.Qup. cquus & mulus quibus no eft intelledus. Vitulus in 
2. Cor. 5. nia íicut(tefte Paulojno poílíimus faceré nec cogita- facrificio madabatur: & iuftus quifq; femetipíum 
ab huius mundi voluptate mortificat, & ideo vitu- , 
Jus dici potcft.Nara propter hanc folam facrificij ra-
1,Comí, ceredomin5'lefusnifi in fpiritu fando. Nemo ergo nonélaus5qna2 Deo oftertur,vitulus etiam perpro-
phetam Ofeam vocaturlRedderaus (inquk) vítulos ofeM. 
lábiorú noftroru.Leo fortiílimusbeftiarií cft,qui(vt 
aitSaloraon)adnulliuspaucbitoccurfuni.Iuftusau- Prfl.10. 
tem contra omnia aduería infradura femper <k i n - ^ 
n i d ü r o opponit animú.Proprer quodSalomonire- Pro.i • 
rum,dicit.Iuftus quaíi leo confidens abfque terrore 
cnt ,AquiIain alta volado íefublcuar:& (vteftapud 
re aliquid ex nobis quaíi ex nobis : ita nec ctia boni 
aliquid cIocjui .Quoniá(vt idem aiOnemo poteft d i -
c i 9 l  niíi 
potens eft plcnc peccata fuá c6íiteri,niíí a Deo fuerit 
i l l i d a t u m . Quapropter peccatori ad confeflionem 
parato fummé neccííarium cft, vt deum & fandos 
oret,quatenus abé i s vetara peccati confeíl ionem 
impetrare valear. Quo fit, vt tota córdis raunditia, 
quse per confeílionem habetui'jin deum tanquam in 
fontem & primumillius a u d o r é r e i i d e n d a í m q u o ' euu^quua JO aica voiaao ic luuicuai.^A • -1 
nia elle eft5qui ad confeffioné vrget, Se coníitentem E l o b ) in arduis ponit nidura fuura: & iu^05 qui^l116 
iuuat & confeíTüm raundat. Et ob hanc caufam Da- ad codeftia contemplanda el<;uatur:& ín arduis cru-
uid nunc deum pro cordis raunditia orat,dices. Cor cis Chrifti íibi nidum facitñn quo tanquam in fora-
inundum crea in me deus. Te folum'oro: quonia tu minibus pctríE,aut cauerna maceris fecurus requif 
folus mundus cs.Tu folus potes faceré mundum de 
immúdo: tu folus agnus fine macula, qui folus tollis 
peccata mund i . T u crgo crea cor mundum in me, 
v t te ipfum in corde meo recipere valeam . N am e-
go pollui tempíum tinim,quod erat cor meú: pollui 
(inqná)adulterio,violaui enuíione fanguinis Vri^: tu 
ergo illud purifica, crea illud mundum: fac il lud ca? 
ftü5quoniam tu caftus es:facilludpium,qiioniam tu 
pius es:fac illud manfuetú, quonia tu máfuetiílimus 
es: vt te mundií í imura ego múdus recipere mercar. 
feit. Omnis ergo iuftus propter prudenriam diatur 
homo:proptertemperantiam vituluSjpropt^rom-
tudinem leo , propter iuftitiá mérito dicitur aquua. 
Hásc igitur fanda animalia ante facié fuá arabulant: 
quia femper cocleftiainquirunt: nunquam ad terre-
na3qua: femel reliquerunr5reuertuntur:fciétes3quod Luc*. T 
nemo mittens mannm ad aratrú, & afpiciens tetro, 
aptus cft: reeno Dei.Iufti er20 ,ne velutineptiregno 
rf • 1 •• r J r^fjctédút. Vnde Ffc^.J• DelabllClatur,fcmperadantel•loraleextcuu / 
PaulusPhil ippení ibusfer ibensai t . Q i ^ f f t r 0 r " 
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' obl iuirccm, ad ca vero quae funt priora extendens A íed ambulás vias diffidles errabit k viaveritatis.Ideo 
iTieipííun,ad deftinatú perfequor ad brauiu fuperns rpiritum redum innoua in vifceribus meis.Innoua-
vocationis in Ghrifto lefu.Temporalia obliuifcens tur aucem ípintus in nobis per charirarem.Nam i n -
paulus,tanquam qux a tergo rcliquerarjad fpiritua- ter multas ignis virtutes h^c vna eft & non pama, 
lia qu^ concupifcebac fe extcndebat. Poteft etiam videlicct innouare qu^ iam fenio con í lunun tu r : vt 
aliter hoc mcelligí:ita,vt iuftus quifque, qui femper vidcre eft in ferro,aut argento quod vfu veterafcir, 
proficere opta t , nullo b o n o r ú operum numero fie in igne autera proiedrum innouatur. Sic etiam p e o 
cotentus, íed femper ad vlteriora opera exercenda cator in vetuftatepeccati exiftcnsjigne charitatis íu-
procedere faragat. Et bona femper facicns, femper pemenicnte confumpra peccatorú rubigine per gra 
jnelioraperquiratjVt pergés de vir tutein vir tuté,vi- tiá renouaturJdeo in alio Pfalmo Dauid ait:Emitte PfaLíof. 
deaf Deura deorú in Sion.Scd cüm femper ante fa- fpiritum tuum, 8c creabuntur, &renouabis faciem 
ciem fuá gradiátur ,no nifi fpiritu fan£to impeliente rerr^ . Vcuúm quia priüs vetera ncceííe eft delere vt 
mouétur.Et ideo dici tur: V bi erar Ímpetus fpiritus, reftituantur nouasprout in omniú reium generatio-
illuc gradiebátur.Variis enim greííibus incedút iuft l g ne experimur: vbi priüs neceíTe eft veter.c á materia 
& varias vias capiunt, ad eandem taraen meta per- expeliere forma,quam nouam inducere: ideo priuf-
ueniunt omnesrquia fpiritu fando dudore raouen- quam pemífet fpiritum renouatorem,fpirí tü veteré 
tur.Sunt enim aliqii i ,qui cafto coiugio ípcrátfe v i - auferri poí]:ular,dicens:Aufercs fpiritum corum, & 
tam cofeeuturos a:rerná4Sunt rurfura alij5qui fe pro- , deficient. Ad eundé etiam m o d ú nuncDauid peti-
pter regnum coelorú caftranc: hoc melius eíTe cum tiones fuas coponi f .quoniá vt ípiritum redum íibi 
iCorJ. Paulo exiftimátcs.Sunt aliqui}qui Martham imitan- innouari pcreret,priüs omnes fuas iniquitates dele-
tes,proximorum folicitam curam gerunt:quatenus r i poftulauit.Niíi enim ille prior fpiritus malé fapiés 
nihil illis de neceíTariis ad vitam defir. Sunt iterum abii í íét ,nouus fpiritus dan no poterat.Deletis tame 
alij,qui Deo vacare, velut optimaiti partem ad Ma- iniquitatibus,c5tinub nouus fpiritus datur.Innoua-
riíE exemplum íibi e l igunt .Sunte t iámul t i jqu i p r s - to aute fpiritu9mirum quam noua í i n t o m n i a . N o -
dicatoris oíEciura laudabiliter appetunt3auditorum uus oculns5nouaauris.)noualinguaJnoua manussno' 
magis p ro fedum, quám d o d o r í s honorem appe- uipedes.Nou£E,inquá,funt cogitationeSjnoucE aíFe-
íp.lJ. tenteSjqui cum Efaia propheta dicunt:Ecce ego do- c dioneSjnoua verba,noua o p e r á . N o u x enim funt 
mine , mitte me . Nec defunr etiam ali.j,qui adi l lud cogitationes cius, qui noim ípirirú recepir: quoniá 
magna cum laude coadi trahunt,ur: cüm videlicet q u i p r i ü s l ^ t a b a t u r c ü m a l é f a c c r e t , & exultabat i n 
nonpropter prsdicationislaborem, fed quia tanto rebus peíl imis:núcincipir recogirare annosfuos i n 
muneri fe impares fentiüt jpr^dicationcm recufant, amaritiidine animas fuíe.Qui priüs de augédo patri- \ 
Hieremiam irairantes,qui cum á Deo fuiíTetíibi of- monio cogitabar,nunc de pauperibus, quibus i l lud 
íicium pradicationisiniundum,humilitertarae re- diuidat,cogirar. AíFed9 etiafuntomnino innouati: 
M Í ludabatur,dicens: A.a.a. domine Deus,eccc nefeio ita,vt amara iam vidcantur,qu2E male dulcia priüs e-
loqnijquia puer ego fum.Ecce quá variis atqueinui- rant.Et quas priüs no leba t tágerqanima illius,nüc ia 
cem diueríis viis hi omnes incedunt: Omnes tamen dulciílimi cibi funt i l l i . Q u i prííis diuitias velutrem 
Spiritu fando dudore mouentur. Si queras cur E- pretiofam pluris íEftimabat,núc illasomnes táquam 
faias non reludatur, aur cur Hieremias non fe offe-; í lercora arbitratur. Q u i priüs carnis illecebras dul-
ratícur e t iáMar tha ad pedes Chrifti no quiefcit,aut ees velut mel reputabat ,nüc cas amaras velut fel dra 
Maria non eft folícitaí Cer térefpondere aliter non D comí cenfet, Qu i priüs illas velut cómodas perqui-
poírumus,quám q» fanda animalia cüm ílnr, vb i eft rebat, inuentáfque ext^éíísfvt aiunt)vlnis amplexaba-
Í/^ .JO, Ímpetus fpiritus,iliuc gradiuntur: quoniam non eft tur,nuncab lilis tanqua k veneno pr^fentanco velo-
hou.io ^ h ^ ^ ambulet & dirigat grellíis fuos,fed a domino cifliméfugitrquoniá venenú afpidum infanabile i l -
ty.ii%dmgumm greífus v i r i . Ob hanc caufam Dauid , qui laseíTe iudicat. Noua etiam eft lingua: quoniam dí-
fe velurouem qux periir erraíTe cognofecbat, ca- uerfa valde funt verba ,quaE recepto ípiritu loqu i -
uens fibi in futurum,& times ne íibi relidus iterum tur , ab iÍ5,quíE priüs loqui confueiierat. Sic enim á 
errare contingat/piritum r e d ú p e t i r , q u i r e d a i n c e - Chrifto promiíTum eíTeaudimus.Linguis(inquit í!- Mat.ltltL 
dereviadoceat.Propter quodin alio quodam pfal- le) loquentur nouis. Hoc etiam in Apoftolis facílé 
ffd.l^i mo dicebaf.Spiritus mus bonus deducet me.in ter- experiri poíTumus^ coíideramus,qu^,&qualia ílnt 
ram r e d a m . H ú c ergo fpiritum , qui in terram reda i l ^ q u a : ante aduentum íp in tus fandi loquebatur: 
deducat Dauid petir,cüm aif.Et fpiritum redum in- longé quidem alia ab iis, quee haufto iam il lo coelc-
noua in vifceribus meis.Qu od autem dixif.innotia, • fti fpirimjnouorum cordiíí opifíce locuti funt. Si e-
fimile eft i l I i ,quod in priore parte huius verfus dixe. E nim eos ante recepm ípiriru audisjraró audies quic-
rat,crea: propter quod apud Ezechielem , cor n o u ú quam príeter arabitionc,timoic,formidinera,vindi-
promittit Deusbapt iza to , í i cu t fpiritum nouum,di damjim módica fui fiduciá. Audies enim quofdápe - Matt. 2 9 
*\t>tf. cens:Dabo vobis cor nouum5& fpiritú nouura po- tentes fedes duasrdextrá videlicet & ííniftráAudies 
nam in medio veftr i . Quod Ezechiel appellat cor alios verba indignarionis plena ob hac caufam pro-
nouum}Dauid cor mundum vocat. Cor ergo mun- ferentes. Audies eos omnes contendentes quis eoru Luc.y. 
dum petit crcari,& fpiritum redum innouari: vt v i - futurus elfetprior in regno ccElorum.Audies etiam, /oarw.iu 
delicct innuerer,nullam eíTe múditiam in corde fuo, íí aures arrigis, illam vocem timore plenam : Nunc Matt. 20 
nullam redimdinem extare iam in fpiritu fuo. Pro- volebant te lapidare, & vis iterum in ludaeara ire? 
inde ergo neceííariumeíTe auturaat,vtDeus noua Audies filios illos t o n i t r u i , lacobum videlicet 
íac ia tomnia: & ideo ai t : Cor mundum crea in me & loannem promittere Calicem D o m i n i fe b i -
Deus-.&fpiritum redum innoua in vifceribus meis. bituros : &: Petmm illum Apoftolorum Princi-
Sienimveterem quem liabeo fpiritiim reliqueris, pem fpondere animi fuiconftantiam etiam vfque 
nonreduSjfed prauuserif.non diriget greífus fuos, ad morcem: indifereté quidem ¿k:arrognntcr: quip-
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m u 14. pe qui nondara vires fuas experci fuilíen^nec fcirct quá illú circofulfit lux de Cíelo,rantatiis eñ e fcro 
quid abíque Deo poíTcnc. At p o ñ q u a m cadeftem i l - fimo in .maníuetiffimum3é leone in agnú ] ¿ i ^ r t 9' 
lura fpiritum hauferunc, cont inuó coeperum loqui i n obedienré5é vafe abieótiffinio , faétus eft vas el * ' 
nouís linguis: quia verba non iara humana, qualia 
p r i ü s / ed digna rpiritu^uemhauferant, loquunrur. 
Nam PemiSjqui prius ad ríiulierculs vocem ter do-
i-ninü&: magi íhúabnegaui t r recepco fpirijtu,apfia? 
cipibus iuíTus v t taGear,&: lefum non praediccc, ma-
gna cum audacia refpondet. Obedire oporret Deo 
magis quám liorninibus. Vidií];isnouaslinguas;vi-
detc cria nouasaures.Nam í i c u t n o u a l o q n i r u r , ira 
eriam noua audirc facagit. Q u i enim priús rumori-
ctionis:á blaípl icmó deniqj tráflatus eft m mirificú 
prseconé rairabiliú & raagnaliú , quq fecit Chriftiís 
lerusferuaiornofler. N o u ú e r g o homine fadr Ule 
fpu-itus cseleftis.Proptcr quod3charitatis pr^ceptum 
dicitur nouum adeo faluatorc noftro.qui apudloa-
néak .Manda túnouCido vobis, vt diligatisinuicem 
ficut dilexi vos . N o u u m inqua eft prsccptum cha- /o 
ritatis:quonia charitas ipfa nonos nos homines effi-
cif.vetera adinftar ignis cófumens, & ad nouam5& 
lo 
bus deledabatuisqui a vcritatc auditura auertcbat, raeliorem virara nos transferens.Nára aI¡oqiii}auo. 
& ad fábulas conuertebatu^niic n ih i l dulcius íefti- b modo nouud i cendú erit raandatÚ}quodin leae 
nam verbúDei .Sun t cmmdulciaeloqniaDel ten conftat eíFe datum.Imb quodipfaetiamle|( 
raelfaucibasillms3qui fpiritum nouum acce- tere multo yetuílius eft, íimul cúipfaincipiens 
JóAti. 
mat,q 
p /á / .nS . fuperra 
pit .Nam qui ex Deo eft verba Deiaudic . Propter 
• quod de iÍlo3qui vitam in melius mutauit, dicitur. 
C ü m exiret de térra^Egypti, Unguam quam n ó no-
ucrat,audiuit.Si i£gyptus tenebra dicitur}quis alius 
0" de i £ g y p t o exire verius dicendus cft3quám qui pec-
ta3quibus per ignorantiá malé prius feruiebatjdefe-
nt?Sed hic linguam quam non nouerat, audit:,quia 
verba dei,qu£c prius non nouerat,audireincipit. V t 
autem nih i l maneatjquod non fit innouatum,fupe-
reft3vtetiam noua opera oftendamus.Nonne n o u ú 
eft opusabftinentia3in eo.quiprius gulx & ebrieta-
t i deferuiebat? An non eft nouum o pus, & admira-
tione dignú , v tp ropr i a i ád i f t r ibua r , qui prius fo-
lebat rapere alienaíAn nó eft nouum opus, vr is qui 
ol im ambulabat in magnis & in rairabilibus fuper 
fe,altiora fe quaeressnunc iam vfqueadeó fe deijeiar, 
v t ad inferiora indignum fe repuret: & qui ol im i n 
primo loco federe contendebat , i n nouiffimo loco 
nunc federe fatagat?Nouum certéeft & mirabile, vt 
á p r o p r i a v x o r e abftinear3quiad alienas hinnirefo-
lebat.Noua funt harc omnia3á fpiritu eslefti noftro-
ve-
eve-
na-tura: quonia ómnibus a natura iníitu eft j vt deú & 
fe inuicé di l igát .Omne enira animalfvt aitfapiés)di-
l igi t íibi íimile. Si ergo^prxceptú de dileélione tam Eccle,i^  
..vetuftii eft, vt ante ipsalegevetere ortú fuerir3ideo 
dicendüeri t nouúsquja nonos homines facit: itavt 
qui chántate irabuti'funr,noui homines faótiíinr. 
Úxc hominis innouatio cuilibet eft neceíTaria, íi in 
illam fandam ciuitatem Hierufalem cupit intra-
re . N a m c ü m i n i l l a ( vtteftaturbeatusloannesin 
Apocalypfi)noua fint omnia , confeques eft,vt nul-
C la in illam vetulias poíí i t intrare.Et ob hanc caufam ^o.if, 
Dauidrenouaripctitjdicens . Et fpiritum reáum 
innoua in vifceiibus meis. Ob hanc etiam caufam 
(vtsf t imo) Paul, nos ad hanc renouationemhor-
,tatur,dicés.Renouaraini fpu fenfusveftri,& induite 
n o u ú hominé3quifecudúdeú creatus eftíiuftitia & 
-fanditate veritatis. Ad fpiritus rcnouationcm hor-
tatur no ctiá ad renoua t ioné eoríí3que a fpiritu sut 
aliena:vt sútilla, qus j fo l i s exteriorib^cxremonijs 
í i tasür . Nouus ení habituSjnoua to fura,nouúcin-
gulú ,nonacalceamentapar i iad pietaté faciunt nifi, 
e t iánoui tas fpiritus addatur. H^c ení omnia vtnon 
afpernada sut,ita e t i ánon vfqj adeo amáda3vtin his rum cordium nouatoreprouenié t ia .S icut enim qui ad ignem acceíTerit algens,cum poftea fuerit calefa-
¿ tus ,nondub i t ab i t ab igne venifte calorem, quem ^ totanoftráfpécollocemus^Pater ení coelcftiseos fo-
antea non habebat:í iccriam3qui prius ininiquirate los diligit3quiífpiritu3¿J¿:veritateeú adorar: quonia 
erat frigidus, fi poftea feruore quodam poenirentia; hxc talís adorado í fpiritu3eft quíe homine veterem 
accendatu^alium fibi fpiritum , videlicet diuinum, deponés3nouú homine induerefacit.Ideo ad folam 
qui fuum arguir,&dijudicat3nodcibitabitaduenif- fpiritus renouat ioné horratur Paul93dícés. Renoua-
fe. Propter quod Dauidin alio pfalmofrudlum no- mini ípir i tu sefus veílri . Quo auté pado hascreno-
ui fpiritus aduenientis cxplicans,dixit. Renouabis «atio faciéda íir.Paul9 aperté docuit3fubiúgés . In-
^ A ^ ^ S * faciera térra; . Noua enim videtur facies terreni duite n o u ú hominé3quifecíidiim deú creatus eftin 
cordiSjCuius noux funt cogitationes, noui afFe- iuft i t ia&fanéli tate. l i le enim veré nouú hominetn 
£his , noua verba, noua denique funt opera. Pro- indui t ,qu iXhnf tú imira tur ,qu i í ¡c nouus eft homo, 
pter quodPaulus in pofteriore ad Corinthios epi- vt nihil í i t in eo nó nouú . Cóceptus nouus, nariui-
ftola, ait. Siqua ergo in Chrifto noua creaturaeft, tas nouapinfmtianoua, dodrinanoua, vira noua, 
2.CV5. verera tranfíerunt,& ecce nona funt omnia.Quibus £ mors noua3per qua fpoliati fum principatus, Se de-
verbisinnuit Paul9 hoc eífc fymbolum perfedsere- ie^? córrarie fortitudines. Noua deniquein Chri-
nouationis in Chrifto, fi videlicetprioribuspecca- fto funt omniaritavtpropter hoc ipfum , non im-
tis defertis,noua deincepsfint orania, noua cogita- méri to d i d u m íít de Chrifto apud Hieremiaro. ^ 
iio,nouus aftcdus3noual¡ngua,noua opera. Et cum Nouum faciet dominus fuper terram . Qui hunc 
noua finr omnia3fieri neceífc eft , v t nouus etiam fit nouum hominem imitatur , & vniuerfas illiiis> 
homo .Plañe nouus,qui n o u ú cor3& nouú fpirtum quantum poreft , in fe exprimir virrutes : vt vide-
habet.Propter quod deSauled idú eft. Infiliet in te licet íít p ius& mifericors v t illc fuit : íít amieus 
fpúsdomin i ,&:mutabe r i s inv i rúa l t e rum.Mnta tu r fidelis pro amicis fuis animara fuam ponens, c^ 
naq; in v i raa l te rú ,qui n o u ú fpiritú recipit: quonia Chríftus pro nobis inimicis fuam pofuit: j " ^ 
qui peccator antea erat3túc fit iuftus:quiprius ob l i - fuetus3qni in iurias retaliare n e g l i g a ^ p r o n r i l ^ ^ 
g a t u s a d m o r t e , n ú c i a deputaturad vitam ^ternam: cif .qui cum malcdiceretur3nonmaledicebar , c ^ 
qui antea dicebaturfilius perditionis3 núc iam filius pateretur3non comminabatur , istalis veré m -prf#i, 
regnieft,&dicitui*.Mutatusnamq5 eftin virum al- tus eft nouum hominem , videlicet ^ r ^ l i n l ' n m 
terúSaul i iS jquipof teadidusef tPaulus . Nampoft - fecundúm deura creatus eft . Q u i enim ve e 
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aliquara induit j non corporis fni membra , fed 
vcftem,qiia membra teguntur, oftendit ; fie qui 
Chriftnm ih vi taimitatur ,non íuan^fed Chrifti v i -
tam gerir,& oftendit:vt cura Paulo diccre pofl i t .Vi-
no autem iam no ego:víuit vero in meChriftus.Hic 
crgo,qui Chriftumimitatus, n o u ú h o m i n e m Chr i -
ftum induir,hic eft qui veré eft fpiritu renouat9.Re-
nouamini ergo fpiritu3vt noua íitis crcatura: vt d i -
CTIIÍ íítis,qui in illa fanda ciuitaté fuperná, videlicet 
Hierufaléjin qua noua funt omnia,recipiámini .Qui 
, furabatur, iánon furetur:magis auté laboret opera-
do manibus fuis quod bonumeft; vthabeatcom-
jnunicare ei quiindiget.Quifornicabaturjiam non 
fornicetur.Qui primas cathedras priüs amabat5niic 
iam in nou i í í imoloco federe contendat.Qui Deum 
blaíphemare folebat 9 deinceps Deum laudare inc i -
piat.Sed quiah^c omnia pr^ftare ex hobií ipí is no 
fufíicimus, nifi á Deo adiuuemur : ideo opns eft v t 
Deum oremuSj& cu propheta Dauid dicamus.Spi-
ritum redu innoua in vifceribus meis. Da mihi íp i -
ritum redum :non q u ^ huius mundi funt, fed te fo-
lum amantem.Da fpiritum r e d ú , q u i redavia ince-
dere doceat.Piiore ípiritü5quem mih i dederas, pee-
cata mea cxtinxerunt .U lum ergo fpiritum renoua, 
qui me caftitatem,humilitate,manfuetudinem, pie-
tatem,doceat:vt per has virtutes tanquam per viam 
reda vafea ad te peruenire. Q u i cum patre& fpiritu 
fando viuis &regnas in féculafeculorum.Amen, 
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Neproüciaí me kfáúe t m 3 & f p ñ t t t m fwftum tmm ne 
auferitsd me, 
A N T V s éft thefaurus myfterioram q u ^ 
in facra feriptura recodita íunt ,vt fepe fub 
;5 vno codémque lireríE cortice,proprer va-
^-1 rias rerum proprietates,lateantnon folüra 
.variae5fed etiam contrarias diuerforum myfteriorura 
íignificationes.Quo fitjVt faers fcriptur^}qux om^ 
nes vño an imojvnóquefp i r i tu , eóque fando cori-
ditsfunt,parum intelligeritibusfibi inuicem cotra-
riae i 8c tanquam ex diámetro pugnantes videantur: 
eo quod iuxtavnara,quam norunt alicuius cert^ rci 
própr ie ta tera , omnia qu^per illam vocem talis rei 
íignificatiuam enunciantur,intelligi volunt .Non e-
nim attendunt, quod ficut eadem res varias diuer-
fasque continet proprietates-.itaetiamvariadiuerfá-
queíignificarepoteft.Leo enim propter voracitaté 
& crudelitatem, damionem íignificat:qui(vt beatus 
í-Píí. 5. pctrus ¿fr) rugiens circuit qua^rens quem deuorer. 
Sed pr^ter han¿ crudelitatem s habet etiam leo for-
ím'3o. titudinem talem, vt (iuxta Salomonis fententiam) 
adnullius paueat oceurfura : 8c propter hanc f o r t i -
tudinem jChriftusrederaptor nofter dicitur Leo: 
quoniam dasroonem fort i f í imum, benéque armis 
nninitum fuá mortedeuicit.Et propter eandem cau-
íam iuftus, qui in D o m i n o confidens abfque vilo 
^«.iS. terroreeft^tiam dicitur Leo.G^tera de genere hoc 
adeb funt multa in facris literis , vt loquacilTimum 
queque delaííarevaleat.Extát enim de hac re ingen-
tia volumina a variis feriptoribus edita.Qu? omnia: 
ideo prxtermifimusjquia timemus, ne forte alíqnis 
íniretuiv& dicat-.Quo pado Dauid,qui fuperius pe-
tiuitá Deo^'t auerteret facie a peccatis fuis, modo 
etiápetit,vt non etiam faciem ab ipfo auertatíFieri 
enim non poteft, vt in ipfum Dauid facié &oculos 
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A Deus intedat,quin peccata, quas in ipfo Dauid funt, 
ob oculos Dei etiam obuerfentur . Efto etia id fieti 
poíli t j í ifaciespro vindida(vt fupraiádocuimus)&: 
ira fumitur:cur timet faciem Dei fuper peccata fuá, 
&c no timet5imó optat & petit faciem Dei fuper fe-
ipfum?Prasíertim cíí ípfc alibi dixerit:Vultus autem Pfd . 32» 
domini fuper facientes mala, vt perda^ de térra me-
moria eorum?Si re ípedus diuinas faciei fuper facie-
res malahuc rendit,vt eosperdar,quoraodo Dauid 
qui fe malé egiífe agnofcit,facie Dei n ó reformidar, 
íed magis ne ab illaproiiciatur orar, oprans femper 
ante confpedu Dei ftare?Sed nosh^c, q u ^ quodá -
modo in fpeciem pugnare vidétur,facilé cociliamus 
B aduer t imus,quód varia-funt Dei facies, quas no-
bis facra oftendit feriptura .;Eft enim facies iuftitias 
in Deo,eft 8c facies mifericordiae.Quia enim per fa-
ciera melius quifqj cognofcitur,hinc eft,vt illud ray 
fticé in facris literis facies cuiufq; dicarur, per quod 
m e l i í i s i n n o t í t i a m i l l i u s p e m e n i t u r . H i n c cófeien-
tia cuiufque,facies dicitur:quia per illa ab omnipo-
tente Deo cognofcimur,& iudicamur.Et hqc eft fa- Mdtth.G* 
cies illa,quae in ieiunio noftro lauari á Deo p r s c í p i -
tur.Deus auté &cognofci tur per iuftitiá, & per m i -
fericordiam.No enim minus manifeftat nobis D e ü , 
&bonitatera eius redi l l ima 8c diftridiffima illius 
iuftitia,qiiám benigniífima ei 'mifericordia: quonia 
C non minus bonus eft Deus c ü m p u n i t , quam cum 
miferetur.Qup fit ,vt iuftitia Dei,facies Dei dicatun 1 
&mifericordia eius eodem nomine appelletur:quo-
niam per vtráquefvt diximus) Deus agnofei poteft. 
De facie iuftitia d ic i t lob .A facie ipfius turbatus 
fum:&: coíiderans cuiTUimorefoliciror.A facie do-
mini turbatur, qui bene cognofeit quantorigorc 
iudicij peccatores quofquedominus in indicio pu-
nie t . Q u i corara oculis fuis terrorem diuinas maie-
ftatis proponit}vt reditudinem iudicij illius cogno 
fcaf.& feit iudicera efle tam fapientem^t eum ni i la-
teat:tam potentem,vt nullus fux poíí í t reííftere vo-
lútat i : tam iedum5vt nec precibus fledi p o í í í t , nec 
X> muneribusplacari.Qmhasc omnia cóípici t in Deo, 
8c fe ad reddendam rationem non fentit idoneum, 
mér i to á facie ipíius turbatut. Propter quod fubdit. 
Et G6íiderans3timore folicitor.Timore enim concu-
t i ru r ,qu i redéfuprera i iud ic i s rigorem coníiderat . 
Q u i vero longe ab hac coníideratione abeft, fecUr=. 
ram vitara ducif.eo quod ven'turum iudicera m i n i -
mc reforraidat *. 8c inde euenit, vt in alia vira eo d i -
ftridiüsiudicetur,quó magis hicfecurusyiuit. Iuf t l 
aute,vt aliquado poftea plené fecuri eife po í l i n t , i n 
hac vita perpetua cu ra& t imorehorr ibi l i inceíían-
ter folicirantur. V t autem hoc melius faciát5femper 
faciem Deiiiidicantis9&tremendam illius maieftate 
E ob oculos fuosponunt .Mer i ró q u i d é a f a c i e D e i i u -
. dicantis turbatur-.quiaCvr eft apud Danielem}de fa-
cie Dei fluuius igneus rapidúfque egreditur . Nam „ 
poft defcriptíonemillarum quatuor bcftiarum,qu^ * 
quatuor regna deíignant,fubiungit.Aípiciebam do-
ñee throni poíiti funt, 6c antiquus dierum fedit. Ve-
ftiraentum eius candidum quaíí nix^apil l i capitis e-
ius quafl lana míída, thronus eius flamma: ignis,Ro-
tx eius ignis accenfus, fluuius igneusrapidúfque e-
grediebaturá facie eius. Fluuius, diciruc eius diftr i-
daiuftitia:quianunqnara ille iuftitiara faceré deíí-
nit,fed ad m o d ú fluuij femper fluit.Rapidus dicitur 
propter celerrimara fus fententiíe execut ioné:quo-
niá íimul vt ipfc dixerit , fada erúr omnia Hác facie 
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í o k i S ' t imebar,&icleo locuvb iab illa feabrcondipoíTer, A lisie o í l end i t i rammi iuf t i sau tembenignum & -
quíerebar Iob,dicés:Vbi me abícóda á vultu u x tuc. fuecum. Pcccatoribusfe oftendit ferocem vt lecT'-
Abfcodi á facic Dei nunc quíErit5qui alias qneritur, iuftis mité vtagnú.Variatur vultusillius (íi variat^ 
cur Deus faciem fuam illi qua í i immico abfcóderet. aut rautatio dicendaeft)ad variationem méri to^10 
Hanciuftitiíe faciem timcbat Dau id , cúm dicebat: nof t rorum. Quemadmodum enim fpeculum f m 
Aliene faciem tuam á peccatis meis. Nolcbat í iqui- fui variatione talem reddit faciem3qualis eft ea C 
-dem in furorc árgui ,necin ira á D e o corripi.Alia eft íibi obiicimr:íi triftis obiieitur facies, triftem 
Dei faciesjvidelicer mifericordia.Haec eft illa Aífue- oftendir,íi hilaris,hilarem.Sic Deus,qui(iuxtafaD1'1 r 1 
Be¡t.l$. r i facies5de qua dicit Hefter regina. Valde enim m i - temjcandor eft lucís seternas, & fpeculum íine ma" 7 
rabilis €s domine, Se facies tua plena eft grariarum. cula, talem fe nobis oftenditjquales nos illipr^fen" 
Plena fiquidé gratiarú eft diuina mifericordiajde cu tamur. Si degeneres fumus, non vultum patris fej 
ius plenitudine nos omnes recipimus gratia.Et pro- iudicis oftendit. Si vero filij nominamur, & fumus-
^Cfo,!^ pter hanc caufam/acies illius in Apocalypfi dicitur vultum iudicis^auertit ,&pientiíTimi patris vultum 
eííe fícut fol.Sol enim oranib9 lucet, & fuper omne g nobis offerr. i n cuius figura legimus in Ezechiele £7ÍC ' 
huncv i í ib i l é raundü expádit radios fuos. Deuse t i á Propheta^ quod fuper capira fandrorum quatuor ^ 
omnium miferetur, 5c fuper bonos &c malos efFun- animalium pennatorum erar afpedus crjftalli hor-
dit raifericordiá.Eifdem radiis fol emollit ceram, & r ibi l i s . Per illa fanda quaruor animalia dcíjgnari 
indurar lutunv.íic Deus eifdem beneficiis quorundá quatuor Euangeliftas, aut iuftos quofque ,iamfu« 
corda emol l i r ,&mul torum corda indura t .Ná aliqui periús docuimus. Cryftallus autem noftri redem-
funt^quiDeibenignitate& mifcricordiaagnitaj ad ptoris eft figura : quoniam cryftallus (vt ait Sa-
illius amorem alliciuntur. Al i j vero contra, ex ipfa piens) ex aqua congelara fit. Gúm enim aqua mol-
Dei pietate cíficiuntur deteriores: quoniam de d i - lis 6c fluxa í i t , congelata folidatur 5 & cryftallus fit 
uinamiféricordia plus iufto confidentes, emenda- Chriftusredcmptornoftcr ante mortem fuam cor-
tionem fuae vitae contenunt:6c trahunt iniquitatem pus habens mortale 6c paífibilejquaíi q u í d a m aqua 
fuá in funiculis vanitatis,8c (vt Efaias ait) quaíi v i n - fuinqua? per multas tribulationcs 6ccorporis ^rum-
r culum plauftri peccatú .Hos enim (v t in alio fermo- ñas dcfluens,ad marc amarií í imum, mortem videli-
ne fuprá iam medeclaraí íe mémin i ) diuina miferi- C cec fuam peruenit .Sedtamen refurgensamortuis: 
cordia per occafionem,quanuisnonoblata,indura- quoniam iam no moritur,necraors i l l i vltradomi-
z.Ttr.y. redicitur.Haeceft il la facies Salomonis : quam o m - nabirur,virrurcrefurredionismduruit, &faduseft 
nis populus videre dcíiderat:quoniam nemo eft qui cryftallus5quando corruptio eius eft in incórruptio-
non diuinaimploret mifcricordiam.Nam(vr in alio nem commuta tá .Hic cryftallus fupci capitaanima-
quodam Pfalrao Dauid ait) AuertenteDeo faciera liurn rcíidet:quia Chriftus virtute meriroru, &gra-
fuam,omnia tu rbabú tu r . Si enim Deus ab operibus tiíe fandificationciufti í l imos quofqj hominesfu-
Pjd.103 fUiSroifericoniiaquam fuper omnia illa effudit c5- perat.Sed cryftallus iftehorribilisdicitur-.quod qui-
dens il la, fubrrahere voluerir , omnia turbabunrur: dem iuxtanatura vix fieri eft polTibile,imo fice inteí 
quia i n nihilura redigenrur. Et hoc Dauid ranquam iigibile.Nam cú cryftallus íit pulcherrimus,fierine-
expert ' loquitui^qui in alio pfalrao ita inquif.Auer- qu i t ,v t í i t etia horribilis: quoniara non bené coue-
tifti faciem tuam á me,6c fadus fura cóturbarus . A b n iun t , ñeque in vna fede raoranrur pulchritudo & 
hacfacie eiieitimet Dauid, ideo orar. Ne proiieias horror.Pulchritudo, omniura oculosad feconuer-
me afacie tua.Ecce qui nunc r imetá facie Dei pro- D t i t :hor rorautcm, in tucnt íura oculos auertit.Quííit 
iici,ipfemetalias n imium anxius,qiiamt locura,qUó ergo, v t quicquam í i tpu lchrum íimul & horribileí 
a facie Deifugiat, dicens: Quo ibo á fpiritu t u o , 5c Sed íihíec,qu£enunc proxime diximus, ad memoria 
íP/d/ u 8 l11^ a ^cie tua fugiam-Ex quorumduornm locorú reuocamus, facilccryftalluminuenimus,qui íimul 
* col Ia t ioneaperr i f f imécol l ig imuSjduaseí reDeifa- 6c pulchritudine S í h o r r o r e m habeat, NamChrift51 
cies:vnam, quam Dauid videre oprat 6c i n illius co- feruator nofter cúm iudex in fine feculi vencrit,aliu 
í p e d u feraper ftare:6c eft mifericordia. Alteram,cu- aliis oftendet vultum-.iuftis quidem benignum,pcc-
ius confpedum rcfugír,6c ab ea fe abfeondi fatagit: catoribus iratum. Iuftis erir vtagnus: pcccatoribus 
6c haec eft illius di f t r ida iuftitia.Ncc mírari quifqua autem vt leo.Iuftis apparebic pulcherípeccaroribus 
deber aut vit ium putare, quod Deus facies diuerfas autem horribilis.Idem quicryftalius fpeciofus vide-
habeaf.quia de fingulo quoquefandorum quatuor bitur iuftis,idem terribrlis oftédetur pcccatoribus. 
animalium pennatorum, quíe prophera Ezechiel Eccecrgo Dei facies duas: mifericordia videiieer 6c 
defcribit,dicirur,qubd quatuor facies babear, quas iuftitiá. Ab vna fugit-.alteramqu^rir.Advnara veni-
nos p róx imo fuperiori fermone expofuiífe memi- E re timenab altera eiiciformidar.Ád rigorem iuftiti? 
nimus.Er de duobus cherubira, quíe eranr in domo accederé nollet:ideo petit. Auerte facié tuaraápec-
Efe. 41. Dei,idem propherateftarur, eorum quodlibet duas catis meis.Mifencordiam íibi denegari t imet , ideo 
facies babere-.hominis videlicet 6c leonis.No qubd oranNe proiieias me afacie tuaA facic fuá Deus i l -
fint animo duplices,fed quia varias eorum quodl i - lumproi ic i t :cú mifericordia fuaradcnegat.Doraini 
bet habetvirrures.Ad hunc modum Deus duas ha- enim feruos,á quibus oíFeníi funt, folent ^ fuo con-
bere facies dicitur.- quiaduabus eftiníignirus v i r tu- fpedu abiiccre,nec permittunt ante oculos fuosap-
tibus,per quas cognofei ab ómnibus poífit: iuftitia parere.Qupd íi forré ante illos iníperato rraíire co~ 
videlicet 6c mifericordia.Nec ambas fimul eidem o- tingat,auertere oculos folcnt:vtirá,quáaduerfus 
ftendit.-quoniam alrernis eas manifeftar, 6cabfcon- loscóceperunt ,of tendát .Et íi quando i l l i pro g^na 
dit : 6c hoc pro varierate cuiufque hominis vitse .Si aliqua impetranda flexisgenibus fupplicauerint, 
vnam oftendir,aliara fubftrahit.Oftendit autem hac diuerfam partera facié fuam fledút,vt hoc íign0 
m 
iu-
P£ -
' aut illam,iuxta vniufcuiufquc mer i tum. N o n enim nuant fe poftularis minimé acquiefcere:quoniam a-
femper eundem ómnibus oftedit vul tum. Nam ma- n i m o n l fuorú motuSjin ipíb corporis habitu often-
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dunt. Aci hunc etiam modum Deuspeccatoribus, 
qüibus kafcitur, faciem fuam auerrif.cú illis gratiá 
aliquara quam pofl:ulant5concedere renuit.Hinc eíl 
quod muneribus Abel placatur Deus,n6 auté Cain: 
quia cum hic peccaror maléquc oíferens fueti t , i l lc 
vero iuftus, qui ex melioribus frugibus & ópt imo 
corde oíFerebar,hunc &munera eius refpicere deni-
gnatus eft DeuS. I n i l l u m autem & muñera eius, fa-
ciem Se oculos iniecit.Ipfo ergo folo v u k u alterum 
innuit eíTepeccatorera-.alterum innocentem . Cum 
ergo Dauid ait:Neproiicias me á facie tua,idem eft 
ac íi diceret.Non te mih i iratum oftendas, ne dene-
gesmihiquod poftulo . N o n auertasfaciem tuam a 
me:quoniam íi eam auerteris,íirailis ero defeenden-
tibus in lacum. Niíi enim tu mifericorditer refpexe-
ris,in defperationis foueam fubitó cadam . Si tu fa-
ciem tuam auertisá me , neceíre mihi eri t intene-
bris manere: quoniam a facie tua tanquam a vero 
fole totum animas mé^e lumen or i tu r .Nol i ergo fa-
ciem tuam á me auertere,fed potius illuminafaciera 
tuam fuper feruum tuura:quoniara íicut qui á te de-
ipedus fuerir,neceírarib peribit:ita &c in quera aípe-
xeris, perire non poteft. Ne ergo peream9noli me á 
facie tua proiieere. Proiicit i l lum Deus, cui portas 
raiferiCordias íic claudit,vt nunquam vltra aperipn-
da;íint:a quo peccantc,fpes venis fiibtrahitiir .NuL 
' l i autem fpera venia; denegat niíi obftinato,& fíe in 
peccatis induratOjVt emendari contemnat: aut i l l i , 
qui de mifericordia & bonitate Dei di íf idi t . Q u i e -
nim malé adorum non poeniret,nec in melius •vi-
tam: commurat , dignus non eft, qui veniam confe-
quatur.Propter quod l o b ait:Vfque ad inferos pec-
catum illius:obliuifcatureiusmifericordia . V f q ; ad 
inferos peccatum deducit3qui vfque ad vltiraura v i -
tx hiatum in peccatoperfeucrat ,núquam illius poB-
nitens ¿ Hic enim vfque ad inferos peccatum dedu-
cit:quia in inferno etiam exiftens5in illa eadera ma-
la volúntate perfíftit , in qua moriens vitam finiuit¿ 
Sed huiufmodi hominis , Dei raifericordia obl iui-
fcitur,quoniara iuftum eftyVt Dei raifericordia ob l i -
uifeaturillius , q u i dumhic in ter vinos ageret,Dei 
iaftitis oblitus eft.Hic ralis a facie dei proiedus eft:, 
quoniam Cpts veniae iam ab ep fublata eft, obftina-
tioneillius ita exigéte.Proiicitur etiá á facie Dei3qiii 
de illius raifericordia diff idi t . Cain enim , quia Dei 
benigniílimá & largifíimá roifericordiam no agno-
uit,dixit:Maior eft iniquitas mea,quám vt venia me 
rear.Er quia de Dei mifericordia diff idi t , veniam 
peccati non ípe rans , ideo h.xc ipfa venia denegara 
eft : propter quod poftmodura ai t : Ecce eiieis me a 
facie tua.Iuftum eft,vt qui regis faciem non reuere-
tur,faciem illius non videat. Iuftum eft, vt q u i D c u 
non credit mifericordem, mifericordiam illius non 
experiamr.. Confentaneura rationi eíi, vt qui venia 
nonfperat,eara non aífequatur . Non enim fieiipo-
teft vt venia impetrer, qui manet in peccato, & no-
ua veteribus addit. Manet amera in peccato, 6c tali, 
quod veré eft in fpiritum fandum, qui de venia de-
fperat-.quo fit, vt iuxtafententiam faluaroris, nun-
quam remittatur. Nara quia remiííio peccatorum 
0pus eft fpintus fandi ,veré dicirur peccare in, fpir i -
tum fandum,qui creditDeum non poiTe ant no yel-
remitiere peccata.Huius ergo pe cea tú quia in fpi-
l'itum fandum eft,nunqiiam reraittetur. Et íic pec-
cans áfacie Dei proiedus eíTe diciturrquia i l l i mife-
ticordia denegatuiveo quod ille mifericordiam Dei 
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-A non agnouit. Dauid ergo quia in Dei mifericordia ' 
c6fidit,petitne fpeíuaFruftretur,dicés:Neproiicias 
me á facie tua, & fpiritu í a n d ú tuii ne auferas ame. 
Ací i diceret: Ne deneges mihi mifericordiam tuam 
quonia ego mifericordiam tua agnofeo, earaq^ raa-
gnis príeconiis eífero. N o deneges raihi peccati ve-
niam : quonia ego tepoíTc peccata remittere credo, 
6c in tua mifericordia cóíido . N o auferas ergo á me 
ípiritú fandunr .quoniá ego in fpiritú f andú no pee 
caunego enim non fura Vt Cain : quonia ille maiore 
putaui t in iqui ta té fuara,quátuara mifericordiá.Ego 
autem, etfi magnum eífe agnofeam peccarum meú3 
tamen multo raaiore fcio elle tua mifericordiá.Pec-
B cata mea multa eífe fcio , q.UíE tamen numerari pof-
íint:at mifericordiarum tuarum fcio nullum eífe nu 
raerura.Cú ergo i n te confidam, mifericordiam tua 
agnofeam , nunquam de venia defperem , ne quaefo 
eam m i h i deneges:fed potiusgratiam infunde, qua 
vitam ¿Eternam confequi valeam per merita lefu 
Chrif t i filij tu i . Q u i tecum & cura fpiritu fando 
viuit 6c regnat in fécula feculorum.A men. 
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C confirma me. 
Auid peccatum fuum agnofeens, tara 
multas pro eo lachrymas fudi t , támq; 
perpetcSjYt nec comedens, nec bibes, 
nec cubans, beque ftans, ñeque aliud 
aliquid agens,á fletu vnquam ceífaue-
r i t .Cü enim edebar3cineré tanquam pane manduca- ^ , • 
ba t .Cú bibebat3poculú fuum cüílcru raifcebat. Cu ^ 
ibat cubi tú janabat per fingulas nodes l e d ü fuum, 
&lachrymis fuisftratúfuum rigabat. Deniqueip-
femet a i t : quod dolor,fuus in c o n í p e d u fuo fueric 
femper. Ne ergo perpetuo moerore confedus defi-
D cere conringatjlasritiá confolantépeti t3dicens:Red-
de mih i I s t iná ía lu rans t u i . N o n venenatas kctitias 
petif,quales ante habuitjCiira de male geftis l i t aba -
tur , & exultabat ini-ebus peí í imis . N o n vana gau-
dia q u x v k , qu$ de mundi vanitate habentur, quia 
horum extrema femper ludus occupatmecfolu ex* 
trema3fed media etiá: quoniam rifus dolore faspiífi-
rae m i fe e t u r. G a u d i u m, q u o d n e ra o poílit tollere ab 
i l lo niíi Deus3qnifolus poteft da ré ,hoc ip fu ra folú 
petit Dauid:ideo, ait : Redde mihi lajtitiam íalutaris 
tu i .Non quale cunque petit lstifiam,fed cara foliira 
quam eíBcit falutare Dei . Sic enim accipiendum 
eft genitiuus i l l e , falutaris: vt videlicetnon poííef-
E í íonera , fed efficientiara denotet. Ita , vt íit fenfus, 
Redde mih i lastitiam., quam falutare tuum eííiciet: 
fac meparticipcm illius l^titiíe , quam; per falutare 
tuum omnis iuftus habebit. Salutare Dei eft Chr i -
ÍLUS3qui falutem humani generis in medio térras o-
peratus,eft. Hoc falutare fibi & to t i generihumano 
dari in alio quodam pfalrao petebat5dicens:Often- py^/, 84, 
de nobis domine rairericordiam tuam : & falutare 
tuum da nobis.Scicbat Deum in carne venturum,, 
per cuius manuSjfalus habenda cftet :ideo petit, ve 
Deus in hoc fuam circa nos raiíericordiara often-
dat-.qubd Chriftúfiliura fuiuii ad n.oftrara oranium 
falutera nobis donare disnetur. Non folum often-
dere3prout IudíEÍs,quieú criicifixeiTintjoftenfiis eft: 
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non etiam dams,qLioniam illius in fe íalutem exper- luxnriae, & in látete darse & tenaci auarí t is Q 
í inonfun t .Hocfa lu ta reomnesnos las tose í f i c i t jVi - A mafculinum interficitur : quia fi quod propof í r06 
tam ncdaisreititucns, quam nos per peccatum ami- bonum &c virile infurgi t , ííatim dsmon occidU? 
reramus.Peccante enim Adam,non folüm corporis tentat: muliebre autem & fragüe , hoc nutrit & 
verüm etiam animas vitam ami í í t . I n ea enim hora, uet.Deum colere non finit: quia holocaufturn D 0 
qua de cibo vetiro guftauit, animan vitara perdídit , , acceptum non oíFerr5diabolo dignus. Sed in hacfe0 
& ad corporis mortem eft damnatus. Ex hac autem uitute manenssfic capduus tencbatur:vt niíí fang 
duplici mortc máxima nobis oborta eft t r i f t | t i^ cau- ne Chrifti ab eo eripi non polFet. Quemadmodum 
fa.Quís enim,niíi deraens ille fuent,nori dole^non enim in quibufdara animalibus có t ig i^qu^ í i c f ] -^ 
erit 
veheméter triftatur, cura magnum aliquod bonum gunt aliquid intra fe inclufum^vt nifi fradum f u ^ 
feamifiífe coguouerit? Cura aute vita magnum bo- á fe non diuidatur,necdimittuntil ludquod intrin-
numíit:fieri nequit, vt quiad mortem damnat9eft, fccus claufum tenent. Si autem miíTum fuerit oleú 
non triftetur . Nam ob folam hanc caufam qui fe ftatira dif íolui tur .Hoc enimin polypo .mc eXpcr] 
mort i propinquum puta t , t r i f ta tur :qu iabonú,quod tura aliquando fuiíTe memini.Sic enim pets$ alicui 
ardenteramat, citiffiracfc amiíTurum putat . Hanc B hsrer ,& rem quam capit itafortiter ftringit^vt>eiia 
fi in partes fcindatur, nunquam tamen ab eo quo 
femel comprehendit,diuellatnr. A d huncmodun 
diabolus humanum genus tenebat, nec volebat di* 
mittere. Tanta enim áuidiiate illud pofíidebat vt 
potiús fe fcindi permitreret, quám gemís humaníí 
quod captiuum rcnebat,liberum abireíineret. Sed 
dominus lefus Chriftus piétiffimus feruator nofter 
fanguinem fuum quaíi oleum mifericordia; fudit,& 
per ipfum nos liberauit.Sic ergo liberati,omnes líe-
tos nos eíTe oportet :& tanto magis exultare, quan-
tó magis acerbo Se duro carcere tenebamur in 
ego etiam pr^cipuam cauíam crediderim,qu6d om-
nesnos flemus,cum ex vtero matris emergimur:vi-
delket, quia ínftigante natura fentit quifque,quan-
ta fint bona quíE araií í t ,& quata funt mala quas im-
Tninent. Duplici ergo ex caufa omnes triftamur: de 
v vitafeilicet anim^,&: vita corporis, quasper pecca-
tú amiíimus.Sed pro hoc duplici mcerore, Ghriftus 
feruaror nofter duplicera nobis reddidít Isetitiam, 
bona qusBamiíimus reftituens: vitam feilicetaniraíe 
8c corporis. Vitam animsreftiruit moriens-.corpo-
ris viram,á mortuis refurgens. I n prima liberamur a 
culpa,per fecundara eruimurapoena.Etper hoc,dii- cluíi:&: quan tó á magis crudelihofte tenebamur ca-
plicem confequuti fumus la t inara . Vna eft, q u o d á ^ ptiui.Sic etiam Pharaone mortuo cum toto exerci-
peccato liberamur:altcra eft, quod ad corprnis i m - tu fuo populus Ifrael videns fe liberatum á tyranni-
mortalitatcm aliquando peruéturos nos fperamus. de Pharaonis Scferuitute i £ g y p t i a c a , magna cum 
Hanclaetitiam Deuspaterperfi l iumfuum fe nobis laetitia cantare coepit,6¿ dicere. Cantemus domino, 
daturú p romif í t : quemadmodum prophetain alio gloriofe enim magnificatus eft.Et Mariaprophetif-
F f a l . 11, quodam pfalmo teftatu^dicens. Propter miferiam fa foror Aaro, fumpíit t y m p a n ú in manu fua:egref-
inopura & geraitum pauperum,núc exurgam, dicit f^que funt oranes mulieres poft eam cumtympanis ^o-1 !• 
dominus.Ponam in falutari,fiducialiter agam in é o . & choris,quibus pr^cinebat,dicens.Cantemus Do. 
Verba hajc patris coeleftis fun t , qui auditis gemid- mino,glor iofé enim,&c.Propter quodDauid in alio 
bus humani generis, quod in peccatis iacens ge me- quodam Pfalmo, ad hanc lastitiam inuitatjdicens. ^ • í ^ 
bat, fedaturum confolationcmdecernitrideo ait. Dominus regnauit,exultet t e r ra j^ té tu r Ínfula muí-
Nunc exurgam.Ací í diccret.Ego adiuuabo,fuccur- t x . Vniucrfa térra, 8c omnis orbis^uifiibiedusan-
rárajConfolabor eos. Qualiter autem fit confolam- ^ tea erat íub dominio diaboli ,nüc deuióto díemonc, 
t,fubiungens.Ponam in falutari. Verüm 
i.Tu 2.. 
rus,expreffi l  
quid ponet,nop expreffit: fed fubintelligitur ex illis 
quíe praeceíferunt.Contra gemitum ponetl^t i t iam: 
contra paupertares,diuitias ípirkuales. Qu id poífet 
falutare dei ponere,niíi falutemí Prima ergo hetida 
eft de liberatione a peccato,Et híec máxima . N a A 
qui in aliquo duri í í imo, 8c fortiíTimo carcere capd-
uus tenebatur, ab aliquo crudeliffimo hofte: íí po-
ftea carcere frado , vincülis difruptis, hofteinuito, 
imó etiam deui6to,liber fuerit indeedu61us,mirum 
i r i m o d u exultar.Oranes homines quandiufub pec-
cato viuebant, captiui t eneban tu rádsemone carce-
re teterrimo,& tenebrofo incluíi. Nam beatus Pau-
las in pofteriore epiftolaadTimotheum de diabo-
lo loquens5ait. A quo captiui tenentur(haud dubio) 
péceatores ad ipííus voíuntatem.SicCvaptiui tenen-
tur:vr eis pro l ib i to dxmon vtatur . Carcere obfeu-
riftímo funt incluíi: quia denfiffirais ignorantiíc te-
nebrislaboranr.Eam miferam fuftinent feruicutem, 
quam populus Ifrael in i £ g y p t o paífus eft. Seruie-
bat populus in palea,luto,& latere, 8c feruieriti pa-
ñis non dabatur. Omne mafculinum intfcrííci iube-
batur.Et(qubd his ómnibus acerbius eft)Deú fuum 
colere,populus n o n í i n e b a r u r . Haec omnia geneti 
humano fub peccato exiftente contigére. Seruiebat 
í iquidem in palea vana: fuperbias, in l u t o , 8c coeno 
8c nobis ab eius tyrannide liberatis , Deo fubijeitur 
creatori:vr iam díemone eie£to , folus Deus in ho-
mine reomer. Et ob hanc caufam térra ad exultatio-
nem,&inful£E ad laetitiam inuitantur..Teri'£e nomi-, 
ne , continentem denotauit: proprerea qubdinrra 
ínfulas eam diftinguit.Infulas, omnes nos quamdiu 
hic fumiis,dici poííumus-.quoniaminfulíe in medio 
mari poíiríEfunt:&: nos in hoc miindo,tanquam in 
medio mari conftituti,varijs cogitationibus, varijf-
queaf teót ibus , quaíi varijs hinc inde tundimnrílu-
á : i b u s : & o b hoc,periculo fubiacemusme forte raa-
re nos aliquando fubruatj& forbeat. Terra conti-
neñs ,qu^ longe ab hoc periculo abeft,eft gloria coe-
leftis, quac extra omnem aleara iam conflitutacft. 
Quod fi hor non placet,dicaraus nomine térra?, co-
rara hanc eceleíiam milirátemíígnificari, qu^tuta 
v i u i t , & abfque vlla formidine fecura: quoniam et-
fi percutitur,nunquam frangirur: fi tunditur m t í^ 
bussnunquamfubruitur. Nam etíi particúlate aií- -
quod eius membrum aliquando pérear , ipf i tamen 
tota nunquam peribit.Exultet ergo térra , ktcntu 
Ínfula mult^.AcfiexpreíTiüsdiceret . E c á e l n ^ 
exdltet,& muhx anima; k t c n t u r : eo quod 
dsmonc,ab eius tyrannide l ibérate , Deo regn 
fubijciuntur. Tota ceclefia de t h t i f t i ^ . f ^ 
I se ta r íadmonetur , & mcri tó quoniam P 6 1 ^ 1 " 
mortem 
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Chrifti rn01'tein &í reíurreái ióncm ipfa eccleííaíic A quod nuncait.Redde mihi I^t i t iam ülutaristaiiVc^ 
mundataeft, vt mul tó clarioi &puIchr iorf iere t , &: 
¿oram Deo appareret. Verúm'^oc admonereopor-
tet,quód ait^infula; miilt?".& no dixitjinfuls omnes: 
qUianon omnes de íncarna t ione , &c beneficio paC-
fionis Chrifti lastabuntur. Q m bene vixeri t , 8c Dei 
pr^ceptis obedieritjincarnationem De^eiufque pfí-
/ioncm fentietin íblatiumj&: in reraedium. Si vero 
quis malé vixerit,&; Dei prascepta concempferit, de 
rúm quia homo inconftans eft, & nifi Deo aurore 
perfiftere nequit ,nepoft adeptam hanc ram fua-
uem Iseritiam, iterum in peccata relapíus, eam amit-
tat , petit huius l ^ t i t i s confirmationem 5dicens. E t 
fpirim principali confirma me:. Infeliciííímum q u i . 
dem omnium genus (vt quida ait) eft fuilfc felicem* 
Acerbior multo eft t r i f t i t i a , qu^ laetitiam requitur, 
quam qusuis alia5quas alteri fuccedit t r i f t i t ia : quo -
Ghiift i paílionis beneficio laetari miniraé poterir, niam qui malis affuetus eft, minus eos fentir,& faci-
fed máxima triftitia abforbebitur: quoniam tantum , liús fnftinet.Nam íicut bonorum alíiduitas illa v i l c í 
fibi oblatum beneficium contemprits& illo ad fuum ccre facif.ita malorum frequens patientia5ea tolera-
profeelura vtinefciuit . Eadem ergo Chrif t i incar- b i l i o r a r edd i t .Q^ó fit,vt triftitia, qus líetitiíE fiicce--
iiatio,atqueeius vi6toria,quam per fuam paffionem B dir,mult6amariorputetur. Propter quod Dauidpe-
acquifíuitjílcut iuftis materiam lastiti^ pr^bent, ita t i t ,v t fcmelreddita Istitiajnon auferatur, dicens. Et 
peccatóres damnatos máx imo moerore conficiunt. 
Multas ergo ínfulas ad l£etitiam.inuitat,non omnes: 
quianon omnes obediunc cuangelio : non omnes 
credunt Deum incarnatnm : non omnes credunt 
cum paíTura fuífle : neepaffionefua dsemonera v i -
cifíe.Quo fit,vt qui v idor iam non agnofeunt, de e-
ius viótorialsetarinon pof i in t : quieum regnantem 
non credunt, de eius regno non exulrent: qui fe á 
d iabol i tyrán idcper Chríftum liberaros non agno-
fcuntjde hacliberationenon gaudean t .Dau idau té , 
Qui agnofcebat Chrífti incarnadone atque eius paf-
fpiritu principali cófirma me. Ac íl diceret.Firmum, 
&;in bono propofuo ftabilé mefac.Agnofco meam 
inconftantiam : eam iam expertus fum : feio h o m i -
nem eífetanquani fol ium q u o d á vento rapitur. Vé- Ioh>ip 
tus, dsemonis tentationem fspiífimé in feriptura fa-
cra í igni f ica t .Totergo ventorum fíatibusmens hu-
mana mouetur, quot tentationes patitur. A b vna 
parte flanteira turbatur.Quod fi ex aducríb rpiraue-
r i t inepta l«titia,diíroluitur. Ex alia parte fpirat aua-^  
íitia,&.ad appetitum terrenorura rapitur. Aliquado 
profpera cüm in altum ítíbleuant, aduerfa iterum ad 
f ionem,&:pe r i l l amdeda£monchab i tumt r iumphü , G Ínfimadeiiciunt. TarainftabiÜs eft, vt nifi tenente 
defíderat fehiiiuslíEtitiae participem eíTe , velletque Deo,ad omnem venti flatum tanquam folium mo-
inter muirás illas Ínfulas connumerari,quas de C h r i -
fti viótorialaítantur : ideo ait. Redde mihi Ist i t iani 
falutaris tui.Ac íí diceret. Fac me de remillione pec-
catorum certum: quoniam hocipfo audito,maxima 
líEtitia perfundar: fac vt íícut de peccato doleo, ita 
de remiflione gaudeá. Acerbo dolore premor, quia 
te ofFendi; fac v t nimio gaudio exultem, quia m i h í 
condonafti peccatum. Sicut enim vehemens eft do-
lor in cordcpoenitentis:ita máxima eft lartitia cordis 
in eo3cui peccatum iarn eft remiíTum. N o n dubito 
qnin Magdalensc lachryma^quibus pedes Chrift i r i -
ueatur.Ego ení (Dauid dicere poíFet^ in me ipfo ex-
pertus fum,quoniam aliquado me ftare purabam,& 
cecidi:me quietura &f i rmum c redebam,&tamépe¿ 
des raei motifunt . Ipfa ergo experientia me docuir, 
quod hominis quamlibet iufti gIoria,fit táquam fíos 
agri. Multa funtpcricula quibus flos obi ic i tur , v t 
perear. Vento rapítur5frigorevritiir,calore Scíicci- Exo.^o* 
tatearefcit.Ecce qualis eft gloria noftra, qui taquam 
flos agr i : quonia tot periculis fubie¿ti fu mus, quot 
fubieótus eft fíos. Quod íi gloria noftra eft tanquam 
flos agr i : qualis puras erit noftra ignominia ? N o n 
gabat,verfe fuerintin k t i t i a m ad vocem Chrifti d i - D poíTuraus ergo diu ftare, nifi Dcus fupponat ma-
centis.Remittunturtibi peccata tna. Erantque tune 
fimulignis & grando:la£titia & triftitia in eadem fe-
de morabantur. Dolebat fepeccaí íc : fed poenituifle 
gaudebat.t)epeccato triftabaturrde remiflione pec-
cati l^tabatur. Contendunt itaqueinter fe lat ida 8c 
triftitia: & fi te iudice bcllúagererur,nefcires quam 
cuipneferres. Lastitia tamen hoc habet v i d o r i ^ fi-
go um,quod triftitiam aren« cederé cogiífe videtur^ 
Nam triftitia intra cordis tabernaculum fe contine-
re no valens, per oculos quafi per portas exire com-
num fuam.Ipfafirmitas &perfiftentía in bono ^qué 
Dei donum eft, ficut boni operis ini t ium.Nam non 
minus feruantur Deo decima^quám primirise. Sic e-
n iminLeui t ico ait Dominus .OmnesdecimíE terne, Letté í f i 
fiue de frugibus, íiue de pomis arború,do'mini funt, 
& iliifandificentur.Et iterum. Q m c q u i d d e c í m ü m 
venerit, fandificabitur dómino . Numero denarioj 
perfeueratia in bono fignificatur: quonia omhis nu-
merus in denario cófummatur.Antiqui enim per du 
gitos fupputare cófueuerunndigiti ante vtr iufq; ma-
pellitur. Lat ida vero, quia tota oceupauerat doinú, ñus nó vltra d^cem funr.Si vltradecem eft coputan^ 
in corde velut v id r ix fe continet, nullá fui parte f o - dú,eofdem dígitos repetere oportebir. Torius ergo 
ris oftendés. Hanc líEtitiam in fe ipíis experiuntur i j , ^ numeri plenitudiné denariusin fe c o n t i n e t . D ú e r g o 
qui magno peccatorú podere preflí, peccata fuá po-
ftea cognofcentes,atq; dolentes: cüm iam probé 8c 
plcneCvt dccet)cain aurem confefibri dixerint, 8c fe 
cora eo accufauerint,,fe hocfeciífe nimium l?tantur4 
& velut qui farcinam aliquam nimium grauem a fe 
ieiecerunt,leues fe efle cenfent. Dulcifíimum enim 
eft cüm pr^teritae miferice memineris, agnofeere te 
eífe iam ab illa creptum. Nam (vt quídam aitj dulce 
ioquimiferisjveterefquereuoluere qneftus. Hanc 
la:titiam Dauid alibi petebar, dicens. Mifcrere mei 
•Domine,quoniam ad reclamaui tota die : laetifica a-
^imam feruitui. Poftquam petierat mifeiicordiá,dc 
^ifericordia impetrara lactificarife petit. Et hoc eft 
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dominusprimitias& decimas fibi feruauerit, myft i -
cé nos doeuit,boni operis perfeuerantia ab ipfo deo 
eflejficuteiufdé boni operis inidum.Sicut enim fuf- * 
ficientia ad b o n ú aliquod cog i t andú , non ex nobis 
fed ex Deo eft: ita etiá diuinae difpofídonís eft, non 
eie&ionis humaníe ,'vt bono vel malo fine vita no-
ftra terminetur. V t rumq; h o r ú Dauid confeflus eíL 
Ipfe enim init ium boni operis tribuir DeOjdicenSi 
Mifericordia eius prasueniet me.^ Et mifericordia Pf^-
feegere vtperfeueret, inal ioquodam Pfaímo fe-
ftatuseft : ficinquiená. Mifericordia tua fubfeque- P f d . ^ i é 
tur me ómnibus diebus vitíe meíe. Et quia hoc Da-
uid agnofcebat, ideo nunc ait. Et fpiritu principali 
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conÉrma me. Vei (vt-Hieronymus tranftülit) fpi- ^  lidarrqniaiuftus etiam cum ceciderit 
r i tu -potenti : quo 4nnükurs opüs effe magna: po-
tenci^ aliqucm i n t o n o - í i c firmara, ve deinceps im-
mobilis perfiftat. Nos ergo , quos Deus poft tran-
í a d o s quadrageíimíe k t t u s , poft poenitentis dolo-
íes , poft ciborum abftinentiam, poft orationcSypoft 
multas vigilias-, ad refurredionis dominica \xú~ 
tiam pei-dntere dignatus eft: ne hac tam falutan IÍE-
í i t ia peccaris iioftris exigencibus priuemur, Deum 
orare debemus , ¡k. cum rege Dauiddicere 5Spiritii 
principali confirma me . Sunt enim mult i inimici 
crucis Chr i f t i , quideChri f t i nomine inaniter g lo-
riantur-: Ciiuiftianos fe dicentes, cum nih i l minus 
- n o n co 
eo quo<i tu rupponis manum tuam,. Agnofco ctiam 
mobihtacem meam,quia quocimq; tentationis vém 
flante9domus meae confeientia:euenitur • eo q, n 1 
lum á fe habee fundamentum quo firmetur.Tu er 
c lement i í l imedomine funda me fupia te ipfum ^0 
vera es petra: v t í i c fundatus fupra firmiffimam'pe-
t ram, immo.bilis perfeuerem : ira,vtprofpeia no 
mefubleuenc5neq adueríadeiieiant:ita,vt ñ e q u e ^ m ' * ' 
buiatio, ñeque anguftia, ñeque fames, nequen0(¿^ 
tas9nequepnncipatus,nequepoteftatesJneqjmors" 
ñeque.deríiqu.e v i tómepof f i t á chántate , qus eftin 
Chrifto Iefu,íeparare. Sicque fier, vt iugiterpenna 
í i n t : qui toto tempore quadrageíimali pro die re- ^ neamin Witiafalutaris tu i . I n pr^fentiaai per m a_ 
furreaionis fufpiranr, non vt ípidcu Chrifto refur- « a m , & in pofterura per gloriam : quam nobis ora-
STendcongraTulentur3 fed ve gaudeant cum mundo 
adfoni tumtympani , & i n bonis hums mundi du-
^ant dies fuos. O peruerfus remporis abufusl Tcr-
minus bonomm operura fada eftiftis refurredio 
faluaroris: quafi, domino refulgente , liceat lilis 
quicquid libuerit agere. Q u p d fadrum cft ad vitam, 
i f t i vertünt in mortem : á refurredionejquaz fuit no-
í l r ^ vita: i n i t i u m , i f t i peccatores fumunt ini t ium 
monis. Ex hoc enim tempore ^ d vomitum velut 
canes reuertuntur. Tune enim commeírat iones & 
ebrietates, quas iam antiquat^ erant, renouantur: 
veftimentorum luxus rcuocatur: impudenticé repe- ^ 
tuntur : concupi fcen t iahadenusref i íEna ta tuncdi f 
íblui tur : vt laxatis habenis3per vitia queque difeur • 
rant. O infeníari & ftulti, iam aliquando fapite:au-
diteatque attendite, vt víi tutera refurreótionis do-
ininics,quara non inielligitis,vel Paulo docente in -
telligatis. Mortuus eft ( ínqui t i l l e ; propcer delida A d vtilitatera vrique eius cui datur,&aliorum: quia 
ftare dig-nctur lefus Cliriftusfilius tuus, qui tecum 
& cura fpiritu fando viuit & regnat in fécula fecu-
lo rum. Amen. 
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Doceho inicuos ~))iití tuaf'.cr impíj ad te conuertentur, 
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Eus cum íit í í immé bonus, & totius bo-
niratis n u n q ú a m exhaufta fontalis plcni-
tudo : totam terram íua bonitateirricrare 
cupiens, cum ípiritum fandum fuú alicui 
tribint,n5 illius folúm9cui tribuir, profpicir vtilitati: 
fed aliorú etiam mulcorum commodis confulit:qui-
bus i l lum per ípiritum f a n d ú fuum prodefle cupit. 
Paulus enim cúm diuiíioncs gratiarú enumerat, eaf-
que omnes ab vno ípiritu í a n d o proficifei teftatur, 
ait. Vnicuiq; datur manifeftatio fpiritus ad vtílitaté. Í.CQYÁU 
noftra : re íürrexi tpropter iuftificationem nóftram 
V t nos confirmaret i n fide qua iuftifieamur,refurre-
xi f .non vea vera &v iua f ide deiieeret. V t nos iu -
ílos efEceret ,furrexit ,nóvtpeccatorcs.Vtnos advita 
repararetjfurrexit: non vtportas rnortis nobis ape-
riret. H i autem infenfati peruerfé agentes (tanquam 
& íibi aliis ex accepto ípiritu prodeft: dum virara 
fuam bene gubernans,exemplum bon^ cóuerfatio-
nis oftendit: ad cuiusimitationera faspiílime vitam 
fuam alij inftituunttaut vocepra;dicar,vt ílió férmo-
ne edodi,aIij viam veritatis, quam anteaignorabár, 
agnofcant.Nam aliis per ípiritu datur fermo fapien- i.Ce. n* 
ü Chrifti refurredio fit mortis porta)qui anterefur- j ) t i ^ in eodem fpiritu, Sapicntia ad vitam:fcíentiavc-
reólrionem viuebant,vel (vtvcriúsdixeriro ) viuerc ró pertinetaddodrina, qúiaíínefeientia nemobc-
apparebant3ftatim Chrifto refurgente, fe in mortem ne docerc poteft, nec deber. Q u i ergo bene viuit,& 
peccantes iniiciunr. N o n fie i m p i j , non fie: fed qui prudercr príedicar, hic fapienti^ & ícientis donum 
accepit. Dauid ergo, qui fe ípiritu principali confir-
man petit,ne forte tanquam inutilis reprobushabe-
rc tur ,& fpiritu fando indign9, vt pote quiin 
ímcufque planxíftis peccata vcftra,nunc i áde remif-
fionelaetamini. Q u i hucufque doluiftis cú Chrifto, 
nunc laetamini in dominoj&exultate iufti .Qui mor-
tui eftis peccaris veftrisjcum il lo cftis crucifixi:nunc aliis ad falutéanim^prodeíTepoftet jnuncquávti l i -
cum il lo etia fie refurgite tanquam non iterum mor- tatem ípiritu recepto pofíít pr^ftare,oftendir, dices. 
rituri:quoniam Chriftus refurgens, ex mortuis, iam Docebo iniquos vias tuas,¿5¿;impij ad teconuerten-
non moritursmors i l l i vlrrá non dominabitur.Sice- tur.Iniquos l e d o d u m fpondet,non íuftos: quonia 
tiam vosa peccatis veftris furgire,vtnon v l t r á inea iuf t inoucruntviasdomini .Quainre fummúpr^di. 
labamini. Sed quia hoc veftra virtuteprasftare non catorcm5&: omnium prasdicarorum magiftrumimi-
fufticitis,diuinum implórate auxilium,& dicite.Spi- g tatur,qui dixir. N o n veni vocareiuftos/edpeccato- M,t 
r i tu principali confirma me. Magna eft domine res ad poenitentiá: qnia(vtait ille)non eft opus bene 
fragilitas mea , & tot hoftibus, á quibus velatus valentibus médico,fed raalehabentibus. Ideo fepc 
fum, re f i f t e rcnonpo í rum : tu ergo domine adiuua cum publicanis 6¿:peccatoribus, quos medico egere 
me , pone meiux ta te , 8c cuiufuis manus pugnet feiebar, conuerfabatur,cum illiscomcdens&bibes: 
contra me. Si enim tu raihi fueris adiutor, non t i - vt inter ipfas epulas,occafione oblata, illos docerer. 
mebo quid faciat m i h i homo. Parum dixi i quo- Sed quid fe d o d u m Dauid fpondear,audiamus.Do-
niam etfi cofiftant aduerfum me omnium da^monu cebo (inquit) iniquos vias tuas. Doce ergo nos vias 
caftra,non timebo. Magna etiam domine Deus eft domin i ,&dic , quíe & qualesi lkf inc Vniuerfe vix i 
grauitas corruptionis meas, q u « tanto me pondere domini(inqnit ille)mifencordiaSe veritas.Cúm vis 
premit, vtfemperinmalum pronus fim: femper me d o m i n i í i n t t á m u l r s , v t f i n t incomprchenííbilcsrni- : 
adinfiraaappetendaincuruat: necfolum incuruat, m cft,quá breui copendioeas omnes Dauid conclu-
fed deiieir. T u ergo benigniífime domine fupponc fcrir,diccs.Vniucrf^ v i ^ domini mifericordia & veri-
manuna ruara vt non cadan^Sc fi ceciderimjñon col- tas. Vias domini adiones ei9 accipim9, de quib9 iple-
4 mer. 
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. 5>Inetait.Nocnimfuntvi? mc? í i cu tv i? veftr^.Etift? viam virtucis incepiíre,quoniara dixít. Propter ver- Vfd.s><f* 
?r funt vía? i l l ^quarum omniü Behemoth principium A ba labiorum tuorumsego cuftodiui vías duras.Durs 
, 0t efTe dicitunquia cíim Deus cunóta ex nihilo codidit tune videbanmi-.quia íblüm in limine erar, íbla i n i -
' ludí"ei:um prioré ómnibus fecit. Quis ergo omnes tia nouerat: quoniam poftea cum iam proficiebat, 
has vias,hoc eft3omnia opera Dei enarrarc fuíficiat? dicebat . Viam mandatorum tuorum cucurri5cúm 
5ed cura ad illas omnes numeradas Dauid fe impa- dilatafti cor m e u m . C ü m dilatafti( i nqu i t ) , hoc eft, 
íéagnofcerer , intra anguftú queda alueum eas om- cúm me charitace aíFedíli,qu£E mentís eft latitudo. 
nes circunfepiuitjdicés. Vniuerf^ v i s domini mife- T ú c enim chánta te leuigante viarü diíficultaté, via 
ricordia veritas : qu ía in ómnibus filis operibus m á d a t o n i t u o r ú c u c u r r i . N ó e n i m p o í í e t viácurrere 
peus fuá mifericordia, í imul & fuam veritatem cf- íí cor eius ardtaretur peccatorú anguftiis. H s funt 
fudit.Mifericordiam quidem-.quia illa ex nihilo co- vise domini^per quas &; ipfe venit ad nos:& nos du-
didit.Vericate-.quia omnia fub integntate dijudicat. cit ad ipfí i .Qupniá omnes qui ad deú accedunt: auc 
PoíTumus e t i áhoc aliter interpretari:íic,vt vias Dei illos Deus amore ad fe allicit, aut timore venire co-
no creaturas ipfas,fed aduentú eius in m ú d ú in tc l l i - pellit,hos per viam mifericordiíc,illos per viam i u -
gamus.Omnis auté i l l iusin m ú d ú vifibilis aduétus, B ftitias ducir.Verúm híc admonendum cenfui: vt v i -
duplexfolüm efTe creditur.Primus,cüm carné fufee- deat quifque quantum ík hoc dicendi munus , ad 
pit.Secüdus eftjCÜm veniet omnesiudicare. Sedare , quodexequendum,nu]lusquipeccatisinfed;usfue-
vnicuiqueiuxta opera á i a . I n primo oftendit fuam rit,dignushabetur . Nam Dauid vtdoceat vias do-
mifericordiam :qui incarnatus oftendit vifeera m i - m ü ^ p e c c a t a prius íibi reraitti petit:triplicem fpiri-
fericordiae fusCjin quibus viíítauit nos oríes ex alto. tum poftulat , videlicet fpiritum redum , fpiritum 
Deindeviuesoftenditfua mifericordia: cúm igno- fan¿bum/piritum principalem . Spiritum r edum 
rátes docuir,ca2Cos i l luminaui t , furdos fecit audire, pe t i t , qui reda via incedere doceat: Spiritum fan-
mutos loqui,paralyticos c6folidauit,mortuosfufci- d:um,vc auditores fandos , & Dei amore, ardentes 
tauit:&(quod his ómnibus maiuseíl)peccatores ad faciat: Spiritum principalem poftulat, í]ue(vt Hie-
posnitétia cóuert i t .Denique ineffabiles,^: inexhau- ronimus tranftulit) potentem: vt aduerfús omnes 
líos mifericordia fu? thefaurosaperuitjCÚm pro ini- tentationum incurfus conftantera & infradum 
micis fuis mor í dignatus eft,vt eos fainos facerer, &; femper habeat a n i m u m ñ t a , vtnec minis terreatur, 
patri fuo reconciliaret. Hoc enim fupremas miíéri- ^ nec numeribus fledatur,nec deiiciatnr adueríis,nec 
Im.j. cordiíeopusfuit .Vix enim(vtait Apoftolus)proiu- v l l i shonor íbuse í fc ra tu r , au t in fo le fca t . N a m h s 
ílo quis moritur.Nara pro bono foríítan , quis au- funt du^ validiflímse m a c h i n é , quibus príedicato-
deat m o r i . Commedat autem charitare fuam Deus res oppugnantur femper5expugnantur faepejbiandi-
innob is :quon iá cúm adhucpeccatores eíTemus,fe- t i?sfcilicetj&terrores.Hítimore concuti i intanimús 
cundúm tepusGhriftuspronobismortu9eft .Toto illse ípe inuadunr. H i magn i tud inea í í l id íonum • 
ergo primo aduetu, Deus mifericordia fuá exercuira mentem abforbenc, & in defperationis baráthrum 
&;exercet,&:exercebit: quoufq jad iud ic iúreuer ta - iniiciunrálla: faifa quadam dulcedine, maléfecuros, 
tu r r i l quo facietiuftitiá5bonospréemiio donas,ma- hos r eddú t , quó faciliúsinterficerepoffint. Aduer-
los dignis vltionibus puniens. N o n enim tune iam fus vtranq; machinam fpiritum fandñ adeífe opor-
tempus v l l i ad poenitentiam indulgebit: non alique tef9quipra;dicatorem docens,íJc i l l i j in bono con-
vltra expedabit. Nullae iam lachrymae alicui ad fa- firmet,& conftantcm reddat,vt nec minis terreatur. 
Pro.lo. lu téproderun t t f edqaa léquenq j tunc inuenerit,ta- nechonoribus,aiitaliisblanditiisquibiifcunque i n -
ie i l lu iud icabi t .Nul l s tunc(vt Sapiés ait)proderüt folefcat,qnominusofíicium prsdicationis í íbicom-
diuitiíE : quoniam iudex incorruptus eft, qui nullis miftiim exequatur.Eget etiam ptaedicator fpiritu re-
muneribus fledipoteft.Illeaduentus to tus iniuf t i - d o & fpiritu fanclo : vt auditores fuosScredos & 
tia exercenda expendetur.ficut primus in mifericor- fandos faceré poflir.Nemo enim dat quod ipfe non 
dia.Cúm auté nullus íit Dei alius vifibilis aduentus, habet. Quo íít,vt qui praedicatoris nomine gaudet, 
prajter hos duos:quorum vnus adiuftitiam,alius ad &oíf ic ium prsdicationis vfurpat: quoniam alios 
mifericordiam pert inef.meri tó Dauid ait. Vniuerfe docere habet9ipfe prior íít dodus: & quia peccato-
viíedomini mifericordia&verifas . Audiuimus iam res ad posnitentia conuerterefatagit, ipfepr iúspec-
Pauid docentem nos vias domini quaeíínt: exiga- catorüfuorumpceniteatjOportet. Si alios inundare 
mus ab eo,vt nos doceat quales íint,vt íatis p r o m i í debct5neceíre eft,vt priús ipfemudetur.No eft enim , * 
fioni fu^ faciat,qua díxi t .Docebo iniquos vias tuas. poffibile,vtqui immúdus eft totuSjaliú múdare va-
Vis domini r eds funt: quia fine enere vi lo nos du- lear.Sialiosin Deiamorc femidos & ardentes face-
cunt ad vitam . Nam propter hoc in alio quodam re cupir3opus eft , vt in fe ignem coeleftera habeat, 
n pfalmo Dauid appellar eas vias vit^.Notas mihi(in- ^ qui auditores feruere faciat.Nam qui íieri poteft,vt 
quitille) fecifti vias vit£E. Notas nobis dominus fe- qui frigidus eftjaut tepiduSjalios calefaciat?Quem-
citviasvirae-.cúm nosdocuit iuft i t iá& mifericordia admodum íi ad carbones extindos adiungas alios 
quibus peruenimus ad vitam . Sunt etiam pulchrs íímiles carbones,nunquáaccendentutsaccendentur 
fine vlla fordes&: fine vlla macula,quoniam docent autem facilé,íi ad ignem approximes: fíe etiam qui 
- mundiciam.Et propter hanc caufam Dauid alibi ait. ad fceleratú & malae vitas prasdicatorem taquam ad 
, Deus meusimpolluta via eius. I n vir tute í iquidem carbonera extindumaccedit,abeonunquam aecc-
nullapotefteíreimraiinditia-.alioqui virtusnon ef- detur.Propter quodecontrario de Chriftofummo 
Um fet. Sunt etiam plans fine difficultate:quia donant pL-sdicatore,omniumq; prsdicatorum magiftro5di-
fuaiiitatem.Iugum enim eius fuaue eft3& onus eius citur.Ignis afacie eius exaríít, carbones fuccéfifunt Pf^l 17. 
^ue.Quamquam enim ipfa virtutum initia dura}&: ab eo. Per carbones fígnificanrur peccatores, aqua 
afpera videatur: progreífus tamen fuaues funt. Pro- mala; cupiditatis e x t í n d i . Huiufmodi carbonibus 
pterqd fufpitio m i h i n o pama oborÍ£ur ,Dauidtunc, faciesillorum comparauic Hieremias, dicens.Deni- T h . 4. 
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grata eft raper carbohes fades ebrmm Sed aducniés A peccato rak-tere permirtímr.. Ex his ergo ómnibus 
Chriftus/hos faccen-dít ignéfpiritus Ütí&i , quo re-
pletus erat.Hoc w Perro experiri li<:ct5qui quoniam 
fri^íclús erar,nonpotait vocc fuá mulieraiiam vná 
amore Dei ardenrem face.rc:imó potiíis contra mu-
lierculs vox tanquam ventus aquilo ad aures Petri 
perueniens^mentem illius gelidam fecit.Ar poftquá 
cxleílis É e ignis de coeío uenienSjCor eius & linguá 
inflaromaui^conrinúb predicare coépir,& vocefua 
fexe tria hominum millia in Dei amore accendir. 
Efaias etiam qnoniam labia habebat immunda ( ve 
(feraet eeraeñs 5¿:dolens fatetur)piinficarion'e:ha-
cüiligimus,eum qui longé.ali terac doc'et & p r ^ T 
cat in hominum conípeólu Wmh, grauiter pecc. ^ 
eó quód mala vita i iuerueníeme^doólrina^ua; p . ^ 
banda erar5defpicitur.At non íta cenfeo de p r ^ 0" 
•torejCiiius raalitia laret.ís enim príEdicans,fiGut nul 
lo averno piagmib ob fuam pisídicationein ¿ j » ^ 
eíl:5itanecpcEnaíeterna : quoniampeccatum fm 5 
cura lateat, nulla ex parte doéiriníE nocet n , ^ 
ñus vera d í e credatur.Dauid autem non contentu 
-declinaren raalo/edetiam bonum faceré eupienT 
ipie g m n  oc-a i  r i /;pu iiuuiu.uc iu i  fpiritum fanótum & principaieprimb petijcideinde 
buit opus antequam ad predicádú mitteretur: pro- fedo¿turum vias domini fpondetjdiccns. Docebo 
prer quod mirtitur vnus'de feraphin, qui tolHt car- B iniquos vias tuas.Sed quid vtilitaris exhac dodrina 
fequatur5audiamus.Et impij(inquii)ad te conuerte^ 
t u r . D-oílrma í iqn idemía lu ta r i shochaber , quod 
bonem ighis ab altan } 8í tangit labia ipííus & l i n -
guam^&purgat eá,eaq5 purgata, ftatim rnittitur ad 
ioquendú .Quand iu habuitlabia immirada3non i n -
inngitur i l i ipr^dicationisonus. Mundantur labia 
iprius3& cót inuó poft,dignús habitus eft,ciii pr£Edi-
tatio mandad dcbcat.Ex quibus colbgimus, eú qui 
aiiquibus peecatorum fordibus faedatus eft5indignú 
eíTc ad pia:dicationis oíKciura . Nam fuá mala vita 
multum derogar dodr ins qüápra;di'car.Eade enim 
ágitquse damnat: quo fa¿to5anfam fufpitionis non 
paruam auditoribus pr^bet,vera non eíTc quac ab ii-
lo fueruntedodi . Ad quod,hocargumento raouc-
peccatores ad pcEnitentiain conuertit. Verba mea fííer''l2 
quafí ignis ardeus dicit dominus5& qüafi malleu's 
conterens perras. N o n h o c facitphilorophonim 
omnium dodrina ; quoniam etfi virmtes1 aiiquas 
doceant jnontamen omnes, imbex eis máximas 
ignorarunt: fidem nánque & ípcm,&: charitatem 
ignoraüe run t : quaproter nüquam philofophorum 
dodrina docuit deum cognofcere,&; adillum con-
uerti.Dehis dicitur apud virumfapientem . Labor 
í lu l torum affliget eos, qui nefeiunt ire in ciuitatem. 
10. 
buntunqubd videlicetnoneft vero íímile.aliquem C Pro veritatis inquifitione impenfé laborauerunr. 
ka deílpuiíre,vraliisbene confulat,fibi autem malé. 
Sibonafancqua;docef,curnoneafacit 3 Sibona 
funt quxfacir5cur non ea docet ? I taq; quocunque 
í'e verta^maius efíe couinciturjaut male viuens, auc 
malé docens.Sed qui a magis féper homines oculis, 
qua amibus crcdüf.hinc eft, quod male viuétis do-
d r í n a qüálibet bona5contenitur. Al ioqui íi no ma-
gis crederetur virae quam verbis: núqucá nos Chriíl9 
admonuiíEe^fiicere qua: dixerint nobis fcribíE fuper 
cathedra fedétcs:& ab eorú operib9 abftinere.Qjjja 
vero Chriftus feruator nofter animaduertit lógum 
iter eíTe p prascepra,breue 8c efíicax per exepla: ideo 
fed quia nó habuerunt ducé itincriS;, & humana in-
ueftigatione arbitrati funt fepoííe comprehendere 
fapientianijerrauerunt in inaquofo, &viam c i u i t a - ^ ' 1 ^ 
tis habicaculinon inueneruut. Melius ergo eíl: do-
cere vias domini ,quám omnes philofophomm vias 
& quám omnes mundi feientias.Magna quippc vti-
lira83qua maior vlla eíTe non poreíhpeccatorum fei-
Jicet ad deum conuerfío , per quam feruorum Dei 
numerus augetur , & angelis in coelo exiftentibus 
magnnm5accrefcit gaudium.Quanta í i t hfcvtilíras, 
vel ex eo conirci poteft : quod ob nullara alia rera 
Deus de c¿ lo in hunc mundum defcendit,qu^m vt 
nosadmonere dignú ducit,vt quxcúq-y dixerint no- D peccatores ad poenitentiam vocaretunagnumfelu-
bis3facerem9:fecúdüm auté opera eorú,qui nos do- crum fadurum exiftimans, fi eos ad posnitentiara 
cer,facere c6tenereraus.Plato5& Ariftoteles,& om- conuer te re t .Mér i to ergo Dauid vt Deo mifericor-
nis in diuerfú itura fapiétiú turba, plus ex moribus, diam perfuadcat,hac tam magna Si opulenta v t i l i -
quám ex verbis Socratis traxir. Plus etiaapoftoli 8c tateargumentatiir,dices.Docebo iniquos vias tuas: 
Chrifti difcipuli ex eius exepíis & f a d i s nunqua ía -
tis laudatishauferunr,quam ex illius verbis qüálibet 
ignitis.Proprer qd Chníl:o,qiii fuorü difcipulorü jp-
fectü ambiebar,prima cura fuir faceré, huic proxi-
majdocere.Cuius enim vira deípidrmvreftarjVt eius 
& impij ad re conuertcntur.Quotquot á via verita- ^  ^ 
tis erraueruntjVias domini ignoraüerunt .Hoc enim 
teftantur omnes qui in inferno funtjdicenres.LaíTa-
tifumus in viainiquitatis & perdirionis: ambulaüi-
musvias difírciíes, viam autem domini ignoraui-
pr^dicatio conténatur .Ná qui malé viuir3niíi cfFrós mus, Vias difficiles ambulant peccatores: quoniam 
illc íit ,n6 audebitalios de vita mala reprehenderé: 
ne dicatur illiquocíPaulns air, In quo enim indicas 
alrerú3reipíu condénas.Et irerú air. Q u i ergo alium 
doces>reipfum non doccs?Qui predicas non furan-
dum/uraris ? Q u i dicis non mcechandumjinoecha-
ris íPropter quod gentiiis quidam fapiens dixir. 
WÜrfe eji dotton cúm culp¿ redargmt tpjum. 
Et poeta quidam ait. 
Lonf idem reBm derUeat^thtopem alhpít. 
I n cuius íígum Chriftus redemptor nofter iud^is ac-
cuíantibus adulteramjdixir.Qui fine peccato eft ve 
multis fe exponunt penculis,raultosfuftmentlabo- ^ 
res,vt deliciis fruantur. 
De auaro quídam pulchré dixir. 
Jmpger extremes ctmitmercAtorAd Indos, 
Per mare pmpcriemfugiensrfer faxá pe? i£nes'" 
Quid non facit fuperbus honores ambiens? quanta 
patitur hypocrita propter folam vulgi inutilern 
opinionem,quam de fe bonam habere cupir? Qiü 
carnisillecebris feruit9nulliim non mouet lapidem, 
•vt ad opratum perueniat finera.Deniq; omnes pee-
cato,res5vr inique agantJaborant.Sunt etiam pra^r 
í l rum,pr imusin illam lapidem mirtar. Quibus ver- labores, diííícultates aliíe non parnae , in omm «s 
bisinnuir eum3quipeccarisimbutuseft,non eíTeta- peecatorum viis . Sunt enim vite illorum tene-
iem^qui alios mérito reprehenderé poí í i r . Lapides brofe , Salomone dicente . Via impiorum rene-
enim contra alium mit t i t 5 qui i l lum de peccato re- brofa , nefeiunt v b i corruant . QH,ani:a. alU^n, 
prchendir: fed hos lapides nullusnifi qui liber eft á fit h$c difficultas i l l i foli norunt ? qui nodu 
abíqne 
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abulte vlía ílcllaram luce aliquando ambulauc- A rem non percepiíTef latro in cruce , non dixiíTee 
runr. Sunt v i ^ lubrica, quia pedes non continent: C h r i í l o . Memento mei dum veneris in regnum 
nam cx vnopeccato yenitur ad altei'um<, &:exhoc tuura. Q n i a v e r ó dininaemirericordiscodoreinfua-
irerum ad aliud . Propter quod Dauid peccatoribus uiílimum perceperatjdeo velociílimé poí l eam cu-
propíietans ait. Fiant vias i l lorum tenebrae,& l u b r i - currrit.Eft enim adeó íuauis odor horum vnguento-
, cum. EtvtnifaildiíEcultatis dcfit peccatomm viis: rum5vt omnes ad fe trabar. Cüm exaltatus(inquit) 
f' funt lapidibus v i s i l lorum coraplanrat£E5yt Sapiens fuero aterra, omniatraham admeipfum. Q u i ergo 
u n , a i t .Viapeccan t ium( inqü i t ; tomplan ta ta lap id ibus , non trahitur,aut p o í l Chriftum non curn t ,con-
^ ' Sc'm fine i l lorum inferij&tenebr'a:,&pcEn£e.Fincm uinc i tuunonfent i reodor is f ragrá t iam. Quipervias 
difficilimuin adiunxit, quo vias peccatorum á viis dijfííciles ambulanr,conuincitur ignorare vias domi-
Dei difeernerct. Nam cüm inicia harum fint afpera, ni. Quonia fi hatum viarura virtutem bene agnofee-
quia. 
cümhíc Viucrent,vias difEciles ambulaílé. Siautem vias ignorant, hinc eft ,quod nunquam ad réquiem 
quaErataliqüis,eur per has viarum aípredinesperge- dei & habitaculum illius perueniunt. Sic enim ipfe Pfal. 94, 
re placuit ? Viam (inquiunt) domini ignorauimus. deus iuramento hanc fententiam confirmar, dicens. 
Caufa enim, quarealiqui inpeccatis fuis perfiftunt, I f t i non cognouerunt vias meas:quibus inrauiinira 
nullam prorfus fuae confeientis aut vitas futurae ra- mea, fi introibunt in réquiem racam. Turare fe dicir, 
tionemhabentes, eft , quia Dei vias ignorant. Q u i - vcoftendat fententis firmitatem. C ü m ergo auer-
daro nanqueiuftitiam Dei agnofeentes,illius mife- fionis adeo}caufá fit ignorantia viarum de i : confe-
ricordiam ignorant. A l i j íurfum fie mifericordiam quens eft, vt noticia earundem viarum, conuerfion-
agnofcunt,vtiuftitiam Dei prorfus ighorenr. Qua- nem ad deum caufet. Magnum ergo eft quod Da-' 
cunqueillarum ignorata , needrarium eftá vera 8c uid fefadturum promittit,dicens. Docebo iniquoss 
reda via declinare : & per vias peccatorum difficiles Docebof inquája l ios quam b o n u s f í s , & q u á m 
ambulare. Sunt enim quídam,qui fciunt Deum effe fuauis omnib5' inuocantibus te:quám iuftus in omi-
iuftumjnefciunt tamen i l lum eífe mifericordé.Tales G bus viis tuis. Rarusforte inuenietur, qui meliüs me 
fuerüt Caín &Iudas prodiror.Tales funt omnes,qui h ó c faceré po f i i t : quoniam ego tanquam expertus 
de Dei mifericordia diffidut. Propter q> errauerunt, meliüs docere potero. Experres rerum malé deiliis 
Scveniampeccatom non inuenerunt. Sunt etiá al i j , loquuntur: contra vero experti. Nam per varios^ 
qui Dei mifericórdiá agnofcentes,iüftitiam illius ne- vfus artem experientia fecit. Propter quod in figura 
fciútjtamen diuins mifericordia credünijVtnüllara t u b x , a d quarum clangorera caftra Ifrael moueri 
püté t futura iuftinamj nullam peccatorum pnni t io- debcbant,argenteíE 8c dudiles eífe iubentur. Tubas N u . 10. 
nem. Máxima peccantium portio ob ignorantiam i f t ^ pnedicatores defignantcqui auditores ad bella 
huius v i s declinat á via reda.PaüCifün^qui 'de dini- contra vitiafumendum commouent. libe m b x ai> 
na mifericordia diffidanf. a t m u l t i , qui iuftitiae illius gentes cíFc debet,propter dodrinscla(ritatem. Elo- Pfal. iu 
obl iu i fcuntur .Quiv t ranqueviamopt iménofc ic ,e r - quia enim domini ,e loquia caita,argentum igne 
raré n o n p o t e r í t . QJJÍ bene nofeit Dei-mifencordia examinatum. Quod autem dudiles eíFe iubentur, 
íímul 8c illius iuftitiara,ftatira ad dominüra conuer- fignificat oportere prsdicatorem príüs tribulationi^ 
tetur,illum fequetur, poft i l lum i b i t , illique femper D bus percutí , ve meliüs mundi malit iam, experientia 
adhsrebiC. Hasc funt illa pretiofiíFimafponfi vngue- docente,explicare valeat. Ná meliüs dudiles quám 
ta,quorumodorfponfamadfetrahit , & poft i l lum fufiles tubas fonant. Ideo ergo ait Dauid . Docebo 
6íM. currére facit,dicens,.Curremus(inquiunt adolefcen- iniquos vías mas. Ego quidem meliüs docere pote-
t u k ) in odorem vngüehtof l im ruorum. Vnguenta ro, quippe qui feiam deuia á quibus abftincre opor= 
haecifunt mifericordia Dei, & iuftítia illius. His vn^ tet.Docebo iniquos,vc cüm peccauerint,nó deiiciaE 
gúentis deus omnes peccatóres vngit : 8c i l l o n i pee- a n i m ú , nunquam de tua bonitate 8c miíerericordia 
cátis médé tu r .Odor horum v n g ü e n t ó r a m , eft fama diffidat:&vt hoc meliüs incel]igant,meipíum in exe-
diuins mifericordi^ill iufque iuftitis.Adebnanque plum ilíis proponam:peccata mea no excufabo, fed 
fparfus eft odor horum vnguenrórum, vt tota m i l i - aecufabo; peccatorum meorum grauítare bene pen-
íantis cecleíia: domus ex hoc odoreimpletafit. Fra- fata dicá,quód dignus raorre eílcm,tu tamen nolu i -
¿feo nanque alabaftro fui corporis in paífione, tune fti mortcm meam,fed mihi magis pepercifti, vira ad 
effufumcftvnguetumtale,quod folum noftrorum pOsnitenriamindulfifti. D icáquám fuauiterme tra-
peccatorum vulnera fanare fuíficit. I b i eíFufa eft m i - E daueris,me iterum receperis,gratiá donaueris: qua-
fericordia, deo pro inimicis moriente. Ib i eíFufa eft liter me Is to vultu tanquam feruum gratum iam re-
iuftitia>dcbita noftra nobis reraitcehs:quia no gratis fpicias,bona amiíía reftitueris/piritü propheti? red. 
éá remifít, fed prct iofangüinis Chrifti priüs foluto. . dideris.Enarrabo deniqueomnia qus á terecepero. 
Qus eniín Chriftus non rapuit, tune pro nobis fo l - Quo fiet,vt multi hoc bonitatis tus rumore fparfog 
uit. Horum vñ^uen to rum odor eft fuauillimus. I n ad te couertantur. Ñ o n eft qqim domine,vt multos 
odorem horum vnguetorum cununt omnes quot- - propter mea punítionéamj'rras.Melius eft,vt multos 
quot ad deum veniunt. I n odorem mifericordis fimul mecü lucrcris: lucraber isauté , íi mihi peccata 
^ l l ' diuin? venit Chananea,miferationem Dei expedás . 'remitcas.Ná fi hoc feceris,hanc largiflima ruara erga 
I n odorem mifericordis fimul 8c iuíliris , venit me'beneficentiamaliisenarrabo,vc fciátviastuas,a£ 
tiC'7' Magdalena : 8c ftans retro fecus pedes domin i , la- per eas deinceps ambulare fatagánt, vt ad ciuitatem 
lH chrymisrigatpedes eius,&capill istergit . I n bdo- veri habitaculi peruenirevaleant-.pr^ftantedomino 
"f* 22« rem horum vnguentorum Petrüs flet amare,íperans noftro lefu Chrifto. Q u i tecum 8c cü fpiritu f m d o 
íui peccati veniam . Si horum vnguentorum odo- viuit & regnat in fécula feQulonim. Amen. 
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liheume de fangu'mh^,Dem Dem faluüs mea : & exul-
tahit Imgmmea iujtitiam tmm. 
Vi. i rborem aliquara eóquódinfru í t i fe ra 
í ic , aut malos fruttus'reddatjlic exhorto 
^ ^ ^ ^ ^ extirpare cupit, vt nullain pofterumfru-
¿jjfica!^! flt fpes reliqua,nó folúm ramos 
eius,aut trunGLx pr^fdndi t ,fed radicé etiam euellere 
U l . i q . curar. Nam (vt ait lob) l ignum habet fpé íi prafei-
fum fuerit5rurrum virercir,&: rami eius pullulant. Si 
fenuentradix eius in tei-ra}& in puluere mortu9 fue-
ri t trunens iliius,ad odo ré aqu? germinabit:& fácict 
comam quaíi cura pr imú planracum eft. Oranis ho-
mo, ííue iuftus ille ht, íiue peccaror, quafi qüaída ar-
bor cenfeturtSc rali nomine in feriptura facra appel-
latur.Vtrunque enim,hoc eft inftum & iniuftumjar-
boris appellatione de9 íignificauif.cüm per prophe-
£ 7 6 . 1 4 . Ezechielem loquens5air.Ego dominus humilia-
ui lignum fublirae, Se exaltauilignum humile. Quo 
verborum fchematejidfígnificatum eft, quod alibi 
Luc.14. ipfamet veritas apeit iüs exprellit,dicens. Ü m n i s qui 
Te exal ta t,h u m i lia b i t u r. S al o m o n qu o qu e d e v triu f-
Eccl. 14. que perpetuo habi táculo , quod iuxta v k x varietaté 
futurum efte cenfet, ait. Si ceciderit l ignum ad au-
ftiuiTi,aut ad aquilonem,in quocunque loco cecide-
r!r3ibi eii t .Quilibet enim in ea erit maní ione perpe-
tua poft raorté,in quam per mortisimpulfum ceci-
derit. Iuftus in hora monis fuíead auftrum cadir, 
peccator ad aquilonem : quia iuftus per feruorem 
ípiritus decedenSjad gandía cosli5qiia: viuens femper 
quaeíiuic, dueimr: & peccator , qui frígorc malitias 
torpuitjCÓ quod cum principe fuo in lateribus aqui-
lonis federe elegir, cum eodem principe fuo in per-
petuum reprobatur. Hoc lignum quale fit ex f r u d i -
bus dignofeitur, dicente ipfa furama vcrirate,quód 
non poteft arbor mala bonos fru¿tusfacere,neq5 ar-
Matth.7. ^or ^ona ma^0S'Ef ficut varij funt fiudus,ita etiam 
varias funt radices:quoniáin illis, totaaiboris virtus 
fttaeft. Vtr iufq; arboris radix,appetic9 eft, bona: bo-
nus,roalíE malus. Prxfcinduntur aliquirami arboris 
h o n x , cúm videlicet iuftus aliquis bona facete deíi-
nir,aut mala aliqua operatur. Sed quia radix in eo 
maní i t ,bona feilicet voluntas, ftatim ad odo ré aqu? 
fpiritualis f rudum bonorum operú germinat .Cúm 
enim de Deo loqni audicrit, ad meraoriam Dei bo-
nitatem reuocans, eius fuauitate paululum perce-
pta3ílatim in amore Dei accenditur,mala quas com-
miíir deplorar, nouam vitam inftituit . Radix adhuc 
manebat -.quonia nondum a Deo omnino receíTit. 
Huios rei non oportet áliunde petere exemplú5cum 
Dauidem regem in manibus habeamus.Is enim pec-
cans, praefeifus eft á Deo:nec tamen fine vlla reuiui-
fcendiaut germinandi ípe. Vtenirn propheta "Na-
tham illum depeccato redarguit/miru quomodoad 
odorem illiusaqusadodiina; feilicet falutaris, reui-
xit & germinauit. Statim nanq; peccatnra agnouit: 
pro i l lo immenfas Se perpetes lachrymas fuditjfecit-
que plurimarum virtutum comam maiorcm & pul -
chriorem, quam cum primum plantatum fuerar.Ad 
eundem etiam modum fit in atbore mala, hoc eft i n 
peccatore,cúm ramos i l l ius , hoc eft mala illius ope-
ra, prsfcinderecontingit: quoniam nifi radix illius 
euelktur,adhiic habet fpem.Si fenuerit radix eius i n 
tena, & in puluere mortuus fuerit trücus illius,ad o-
doré aqu^ germinabit. Radicéhuins arboris malam 
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volúntate eíTe diximus.Hac radicc interra fenefeen 
A te,mulu folos ramos prafeindunt: cúm fie á peccatis 
abftinent,vtpeccandi volúntate non dcferant.Male 
voluntatis radicé retinuilfe conuincuntur,quiado-
. doré aquas ftatim germinar fimillima prioribus pee-
cata.Oblata fiquidé(& vrinam non quxfita)qtiacun-
que minima occafione,ad vitia priftma redcüt Scf 
piííimé plura pr ior ibuscomit tú t .Tales funti l i i : q»-
exfolatemporis confnetudine, adpauebs quadra1 
gefims dies vitia rel inqunt: ad q u s , tranfacto ft¡I 
t im pafchatc, rcuertuntur. Si ín diuturnaaliqua vi 
t iorum abftinétiaperfifterent , &: in bonis operíbu¡ 
aliquandiu perfeueraíTent, fufpicari mérito polfer 
radiccm peccati, hoc eft malam volütatem euulfam 
B fuiííe.Atcum fitfolúm biduana,aut triduana, aut ad 
fummum femeftris abftinentia: credialiud non po-
teft, quam qubdramis abfcifis,radixmaníit cordiin-
l ixa, quíe tam citó mala opera germinare coepir 
Prasfertim , quod non folum germinat vnum aut al-
terum v i t i u m , fed facit comam quaíi cum primúm 
plantatum fuerat, quoniam tanta vitiorum multi-
tudine obruirur,quanta priús premebatur.Qui ergo 
arbori fpéfrudus auferre cupit^ radicitus eá euellere 
oporret.Et hoc eft ^ nunc pr^fenti verficulo Dauid 
penr ,cú ait.Libera me de fanguinibus Deus:De9 fa-
iutis me^.Sanguinis nomine,in facra feriptura fa^it-
fimé carnis appetitus def igna tur ,Nácúm De9efum íf«'. 1?. 
C fanguinisprohibet, caufam adiungit, dicens. Vita 
carnis in fanguine eft.Caro i n feriptura facra aliquá-
do ipfamnudam fubftantiam, aliquando vitiúillius 
fignificat.Subftantiáfígnificauit Ada:cüEuam ex la-
tere eiusformatam conípiciens.dixit .Hoc nucos ex Gen ,u 
ofllbus meis,6¿ caro de carne mea.Vitiú carnis íigni-
fícauit Deus, c ú m d i x i t : N o n permanebit ípiritus 
meus in ominibus iftis,quia caro funt. Quo contra, 
iuftis dicitur.Vos in carne no eftis,fed in fpiritu.lux-
ta vtranq; fignificationé,caro vita habet.Vita prima 
eft in coiundione cu anima.Víra fecúdajin exercitio 
vi t iorum :¿kcarnali conuerfatione.Sicut auté in fan-
guine vita carnis eíbí icin appeútu praui operis,vita 
^ confiftit carnalis conuerfationis.Funde fanguine: & 
con t inuó caro morietur. Tolle carnis appetitum: & 
ílatim vita carnalis cóuerfationisdecrit.Si enim ap-
petitus carnis non infurgeret ad cibú &: potura,nuI-
lus per gulam peccaret: quod ex eo facile coniiei 
potcft-.quód cúm caro faftidit cibum aut potum,co-
gerc illa oportet , vt bibat & comedat. Carnalis ita-
que appetitus,quafí quídam fanguis eft, in quo vita 
carnalis cóuerfarionis confiftit.Sanguine comedere, 
eft appetitui carnis confentire. Sanguinem ergo cu-
iufeunque animalis ííue de peconbus,fiüe de auibus 
comedereprohibcmur:quia nulliushominis quam-
l íbe t iuf t i ,appet i tus carnis bonus eft:^: ob hanc 
^ caufam nunquá nifiadvitaeneceífitatemaudiendus. ^ ^ 
Siquis vero fanguihem comederit(ait dominus^ob-
^firmabo faciera meam contra animara illius, Se dií-
perdam eam de populo fuo. Veheméter nos terrmr, 
fi ad tantum córainationis tonitruura furdinon íu-
mus.Quo folo grane eíTe crimen innuitur,quod tata 
diftridione dinina iuftitia contraillud fuccenditur. 
N o n enim tam diftr idé prohibetur fanguinis cíus, 
quia ipfe ex fe malus íi trqniafvtMoyfeshuiusIegil- ^ ^ 
lator autpríEco alibi a i ó vidit Deus cunda quas 
cerat, & erant valde bona .Cúm ergofangmsmíe 
bonus í i t , m i r u m eft, qubdDcustam feueracom-
minatione, ác ibo noftro fanguinem exclufir,quem 
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incorpore noftro cxipfa originali condicione i n - ^ r u m , qui hac occa í íone in te r fed i fue run t , referen-
cluíít. Pr^ferdm3ciim vira animalis (vr ipfemet ait) tesrqiubus ego ob hoc folum non aírenno3quód cú 
infanguine íit.Ex quibus conuincimus,aliquidlar'e- facinusilludiam patratum eírer,ab i l lo fanguine fe-
re inmedullishuiusliterae,qnod noftras animas pa- mel iam fufo,liberari m i n i m é p o t e r a t , vrfufus non 
(cere poiiic. Sanguinis ergo efus , qui tam diftriólé eíret:quoniam quod femel fadum eft, ab ómnibus 
pi-ohiberur,fígmficatca:rnÍ3Íllicitam concupifcen- ii"reuocabilecenfetur:perindeacverbumfemelpro-
tiam,apei tQ confenfus ore in nofmetipfos traiicere latum.Qubd fi ad reatú ex fanguine fufo c o n t r a d ú . 
non deberé .Eft adhüc quiddam aliudin fanguine,, referre c o n t e n d u n w á d e i l l o f u e r a r á D e o liberatus; 
quod appetirui carnis apertiirime cóuenit . Sangiiis ñeque h o c l a t c b a t D a u i d é q u i p r o p h e t á N a t h á ü b ¡ 
ad oculos defluens,aciem oculorura rainuit, & ap- dicenté aüdicrat: Dominus tranftulir peccatum ruú 
petitus carnis.hominis intelledum hebetat, eííicít- a te . Quare magis ea mihi probatur fementia, q u ^ 
que ve fuperna & fublimiá penetrare non valeat. ad peccata fragilitanshumana,&adilloruradicem5 
Proprer quod Chiiftus feruaror nofter Pctro diui-, carnis videlicec appedtum, hác Dauidis petitionem 
0 . 16' nitatéilhusagnofceti dixit:Caro & fanguis nó reue- B refert.Cui fentetias concink Auguftinustncque muí 
lauit tibi,fed pater meus qui in coeliseft.Quoniaívt tum ab illa diífert Gregorius. Dauid itaq; quantum 
j.Cor. 2. ait Paulus)animalis homo non percipit ca qníe Dei ego exiftimOjin hoc verfu hoc petit, quod Paulus fe 
funt,Quia ergo carnalis apperit9 fanguis eft, in quo á domino petiiíTc fatetür.Datus eft mihi,inquit ille, ltCor'lz 
carnalis vira cóíiftitj& vndeomnia carnis vitia pro- ftimulus carnis m e s , qui me colaphizet: proprer 
dcunr,hinc eft,qu6d ipfa etia peccata,pr£Efertim car- quod ter dominum rogaui, vt auferretur á me.Sti-
nalia,nom¡ne fanguinis appellantur: quia á fangui- mulus ifte, carnis concupifeentiá eft: quas quia dx -
ne3hoc eft,carnis appetitu, caufxta . Q u e m a d m o d í í moneinftiganteaccenditurad tentationem ,ange- , 
linguain dicere foleraus fermoné il lum , qui lingua lus faranae dicitur. Ab hoc ftimulo fe liberari perir, 
profertur. Sicut dicimiis hominem aliquem pluri- qui alibi legem carnis repugnantemlegi mentis de-
mas nofeere linguas, & dicimus apoftolos haufto fcribens,ait:Infelix ego homo:quis me liberabit deA0^^4 
ccElefti fpiritu, pluribus linguishiilTe locutos: non corpore mortis huiusíLiberari fe petit: quia durum 
quod membra i l lorum, quibus taquam quibufdam & improbum fentit in certamine laborem . Durum 
pledris fonos forraabant , varia &:mulcain eorum C nimis & acerbuir ¿eftimat, perperuam carnis rebel-
quolibct fuiírecredarnus:fed quia eádem lingua d i - lionem tolerare, & bellum intéftinum cum inuiíi-
uerfos vocis fonos reddere fciebanr.Qiio ergo locu- b i l i hofte inccííanter gererc. Propter quod dominí í 
rionis tropo3íermoné ipfum dicimus linguara, quia qui trinus cft Deus, ter rogauit, vt i l lum á fe aufer-
l inguafadú^eo e t iáappel lamus fanguinem peccatü rct .Verüm D e u s , q u i ñ ó n quod pctimus,fed quod 
ipfum , quod ex fanguine o i tum haber. Sicaccipic nobis peten tibus expedit, concedit ,non exaüdiuic 
CM' Propheta :Ofeas,.cüm variorum peccarorum abun- Paulumpetentem, fed a i t : SuíHcit t ib i gratia mea. 
dantiam enarraíret3 fubiunxit; Sanguis íanguínem Nara virrus in infirmitare perficitur. Ac fi diceret: 
tágic.Qi^ibus verbis in í inuaui t , peccatum vnum ex Qt i id t ib i expediat3ego mdius t enou i . Ego noui 
alio orir i .Cüm ergo Dauid ait*Libera me de fangui- quid,appofuerim:ego qui fcio vnde «grores3 fcio e-
nibus: de ipíís peccatis, & de eorum caufi & o- tiam vnde faneris.Virtus non niíi in labore & certa-
rigineintelligi poteft.lta, vt Dauid nó folúm apee- mine probatur.Qusein tcntatione nó fuccubuit3illa 
catis qus commiferat , fed á carnis cor rupt ione& vera eft virtus,Que aute tentat ioné non nouir,neq; 
appctitu illo carnali ( qui omnium peccatorum eft D vl lum vnquá bellum geílit ,nefcirur an vera íít vir» 
^ fomes)fe liberan petat. Immorralitatem nanque& tus.Voluit ergo Deus hác carnis repugnantiá nobis 
1, Cor'I5. incorruptionem clefiderat,qui aif.Libcra me de fan dare,qu¿e irrecóciliabile bellü cum anima gererer5vc 
guinibi]s:quia(vt ait apoftolus) Caro & fanguis re- perpetuam exercendse virtutis materiam in nobiííp-
gnum Dei non pof í idebunndum feilicet erunr cor- íís haberemus.Nam qui inimicitias fuftínét cautio-
ruptioni obnoxia.Nam eo folo tempore, quo cor- res eos eífc opor te t ,quám qui nullis oíFenfi funr. Ec 
ruptibilia funt,caro&:fanguis appellantur.Dauid cr- ciuitates qus funt hoftibus finitim^3éas bene muni . 
go,qui multas in feconípicit iniquítates, cú eas om- tas eire3&: máxima cú diligétia cuftodiri oporret: ne 
íw nestribnat carni &íangu in i tanquam illarum om- forte in direptionem tradamur, árbof t ium príeda 
"'^ nium pr imsu^ origini3ait: l ibera me de fanguini- fíat.Deftrudis Carthaginéíibus3&GríECÍs fubiedis, 
bus.Ac fí exprefíiüs dixiííef.Libera me ab iniquitati- cura quidá in fenatu dixiftet res Romanas iam in tu -
bus: libera me á carnis corrnptione, q u ^ omnium to eíTe, Scipioné Naíicam refpódilíe (Plurarchus eft 
i^ieorum peccatorum eft fomes & origo. Nam pro- author)Im6 vero níícin magno periculo fumus,cii 
pter hanc caufara dixir plurali numero,de fanguini- E non habeamus qué rimeamus. Ob hac caufara etia, 
kk ^us:vt innueretriri ipfo fanguinemultorura pecca- expugnara áfiliis Ifrael térra promi í í ion is , femper 
'21,torúlatereradicem .Propter quod interpres etiam in medio eorumraaní i t IebufaEus3quinunquam p o - r j 
cúm feiret latiné non d i c i f angu ines ,ma lu ¡ tminús tuic extirpan, Deo itadifponente ad exercitium íi-
latiné dicere3quám propr ie ta té latini fermonis ob- liorum Ifrael: ne forte otio torpefcerent.Sic etiara, 
feruans5aliquodfcripturKrayfterium prastermitre- ' v tnecef í i tasnos ad laborem & cautelara cogerer, 
i'c Cum ergo ait: Libera me de fanguinibus, fomi- Deushoftem fpiritui noftro dedit: camera vidcl i -
tem peccati prorfus t o l l i , aut vinculo diuin^ gratis cec noftram, cuius perpetuas iníidiás femper time-
fic coercen poftular,vt ab illo non poffit iam ad pee- re oporteret. Bene ergo Deus nobis profpexit, cúm 
catum inftigan.Facilirarem &pronitatera ad malú raotus carnis fpiritui repugnantes elle v o l u i t : quo-
qwo fanguis impellit,a fe auferri poftulat. Peccato- niara etfi nobis negotium non paruum faceíTuntí 
run) radicé á fe auferri pet i t : vt tanquam auulfe ar- vtilitatera ramen magnam3íi r e d é confulimus, no-
^0i' i omnis peccati fpes fit ablara. Sunt quialiter bis afFerunt. Nam hi carnis motusfírailes funr ca-
hunc verfum interpretentur,ad Y ú x cqdem,&; alio- num latratibus, qui etfi molefti f in t , ad cautelara, 
C C C c i i i j 
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tamen c}eíeÍ%lunitJ'S¿ cnftocliam.Nifi enim latrarenr, A Sieuü etiam aiibi dixit. Domini eft falus. Quibusau-
min imé ab filis caiiererans:quo fierer, vt mordetenc tem dcus impartiatur falutem , expreffit dTb ú m ^ " ^ 
tes eum,-& fperantes in illius mifericordia lile cm" 
íolus eft (alus noftra:quomam(vt ait Paülus)non ex r * • 
operibusiuftiticE qü^fec imus nosifed per fuam m ^ 
fencordiam faluos nos fecit , per lauacrum re^e"" 
miniftranr.Er ob hanc caufam3Deus Paulum rogá- rationis & renouationis fpiritus ían¿H3qnera effi rr"" 
incautos. Latranres ergo molefti funt:fed dum nos 
adcautelara mouent3tolerandi.Sicetiam carnis mo-
tus3 etíi molcftijVtilcs tamen í u n t : dum nos cautos 
eííe coguntj&materiam exercendas virtutis nobis 
i X o . i i . tem vt ab eo a"uferrer,non exaudiuic: quoniam vir-
tus(vtait)ininfirmirate perfidrur. Hocetgo quod 
%rüiic Paulas petebat ,ñunc Dauid petif.cum ait. L i * 
beramedefmguinibus. Veiúmíícut non exaudiuit 
Paulum3ita nec Dauidcm : quoniam rieutrú voluit 
otio corpere3aut fbrpore deíicere Nam & íanguis 
in nos abundé per lefum Chriftum faluatorem 
ftrum:vtiuftificarigranaipfíus, heredes fnnus fe" 
cundüm fpem vi ta astems . Ex his col l idimuS)^ 
quanuisomnisdiuina perfona falutem nobis p ^ , 
ftare valcatjtamen quoniam ex M i s Chrifti fiíij dei 
mericis illa nobis eft dará , & ómnibus in pofterum 
ipfe, qui fub taro feuera cóminat ione coiríedi pro- B ^ - ^ i t u r : folus ille ínter alias diuinas perfonas deus 
hibetur;eiiifdern Dei prohibentis téftimonio vtilís falutis noftrae dicatür. Pater quidem dat nobis fala-
él lé coprobatur, Nam poftquá fanguinis efum pro-1 t e m , cúm eam dat filiusrdat edara fpiritus fanétus-
I m . I j . h ibu ic ,cont inuófubiungi t .E tegodedi i l lum vobis, non tamen pater, aut .fpiritus fandus pro noftrá 
vt fuper altan meo expietis pro anímabus veftris,^ omniura íalurc paífus eft. Vna eft noftrá falutis ab 
íanguis prn animse piaculo fit. Ecce fanguinis v t i l i - ómnibus donatio-.non tamen eft eorum viiapaffio. 
tacé:quoniá illius eíFufio fit inf i lu teanñnar í ínof t ra- Hic eft enim ille , ad quera in alio quodam pfalpo 
ru.Sanguinera fiindimus3cúm a nobis o m n é carhis Dauid ait. Domine deus virtus falutis mese 3 obiim- Pfttlitf 
appeticú abi ic imusjhof t íámadam9vtfmguisexeat} braftifuper caput meum in die be l l i . Ule enimin 
cüm corpus noftrura iciuniis3vigiliis, difciplinis af- cruce poíirus fcapulis fuis dbülnbraüi t nobis: vt se- Pfal.$o, 
fligirauSjVt á nobis carnis appetiritu procul reiieia- ftum ardeiitis noftríÉ carnalis concüpifcentis tem-
mus.Quod íi facimns, in animx noftne falutem ce- peraref.&'nos ob hanc caufam fub pennis eius fpe-
dir36¿:proanimíE piaculo acceptatur . Sanguis ergo rauimus.Huius i taqüeauxi l ium Dauid nuncimplo-
quicomeftus deum exacerbar, fufus anima expiar: 
qniaficut iniquitaris confenfus Deo execrabilis eft, 
fie renúdatioplacabil is .Sed quia difficile eft femper 
appetitui repugnare,difficilliraum núquam confen-
tire, ideo Danid petit ab eius opportunis & malé 
fuadentibus illecebris liberari3dicens. Libera me de 
fanguinibus Deus Deus fdutis mea^.Illa dei semina 
inuocatio, imporentiam a í redus indicar . Verüm 
quod deum falutis dixitjChriftum faluatorehoftrü, 
C ra r , cu raa i r .L ibé ramedefangu in ibus , Deus Deus 
falutis mea^.Paulus étiam cüm quasrerét , quis illum 
a corpore mortis huius liberaret3quia nullum alium 
praster Chriftum.cuius mérito fe pólfet faluum fa- * 
cere fciebar3cóntinuó fubiunxit. Grada dei per le- fyw. 7. 
fum Chnftum dominum noftrum.Huius enimme-
ritis fálui fadri fumus: huius íanguis falÜdferiis ve-
nenará íanguinem noftrum purificauit. Huiusfan- ^ ^ - ^ 
guis,nosapeccatoliberauitj huius fanguis emun-
a quo omnem noftram falutem penderé puopheti- dauit confeientias nóf t rasáb pperibtfs mortuis ad 
co fpiiira cognbfcebatjiroploraíre videtur. Nam i l -
le eft noftríE falutis deus-.qui pro nobis in cruce rao-
Pfó" 73 - riens:)filuré in medio térra; operatus eft . I l le vprus 
medicus eft3quo totum genus humanura malé ha-
bens egebat,ille qui folus fanare poterat.Ille eft qui 
feruiendum deo viuent i . Ét quia huius fmguinis 
virtutem,fpiritu prophetico iara cognofcebat Da-
uid,^ quo, noftram oránium filurem penderé feie-
D bat,ideo ait. Libera rae de fanguinibus,deus deus fa-
lutis mea;, 8c exultabit lingua mea iuftitiaiyi tuam. 
dat íakitem regibus: quoniam non fainatur rcx per Tnam,inquam3non meara.Quoniam fi tu me ápec-
mulcam virtutera: 8c gígas non faluabirurin mul t í - cato iiberaueiis5& iuftum eífeCéris, tuaerit hzciu-
tudine virtutis fufe.Rex eft quifquis benefeipfum Se ftitiasnon mea.Tibi3inquá3impurabírurh2BCÍui1;itÍ3, 
carné fuam regir: qui infurgentes carnis raotusco- non mihi:qaoriiá non ego iuftümefacerepotuilTe, 
hib'et, qui án l ráé perrurba'tíones fedat. Gigas eft fed tu qui folus iuftificas impiú,me iuftificafti.Tu es 
quifquis fortis eftj& nimia fortirudine aduerfus car- qui omnia opera noftra operatus es in nobis . Ní-
nis concupifeentias pugnat.Scd ñeque rex in multa h i l inlrac laude dignum inuenio: fíquidin me quod 
viitute3neque gigas in multitudine virtütis fu¿e fiil- méri to laudetur inueniatnr,illud quidem,tuum, no 
uad poreft.Fallax etiam equus ad falutem, Equi no- ;neum erit . T i b i ergo3á quo fiquid boni in me eft, , . 
mine, quamlibet mundanam & tranfitoriam felici- proficifcitur,totum aferibara. Exalrabit ergO meri- ¡"'9' 
tatem fignificauit.Nam equus dum fe ipfum iadans tó lingua mea iuftitiara tuam. Sed quia hoc eorpus 
cura arrop;antia magna sraditur,ofFendcns pedibus E quod quotidie corrumpitiirae;2;raiiat animara, & ' 
P/d.3 
cadit5&feíforem fuú magno cu illius penculo deii-
cir. Et ideo fallax dicendus cft:quia feffbre fuú , vt 
i a d á b u n d u s promittere videbaturcuftodire3&:tue-
r i ncfciuit. Talis eft omnis mundana felicitas , qux 
poíTeíTori fuó nimiú blandiens,illum in talero ruina 
dcducit3aqua nulla eft refurgendi fpes: quoniam in 
inferno nulla eft redemptio.Felicitas ergo mundana 
fallax eft ad falutem:quia eam , quam daré non po-
teft falutem proraittit.Si ergo in felicítate mundana 
non eft falus, fi in reg í s , aut gigantis multa virtute 
neurer faluari poreft,vbi eft falusíAudi. Ecce oculi 
domini fuper rimentes enm, & in eís qui fperant fu-
per mifericordia eius.In domino dicit eíTe falutem. 
terrena cogitatio deprimir intelleíturo, vt quanta 
fint híEcbona quas a te mihi conferri puto, miniroe 
cognofcerevaleam : ideo nunc iuftitiam tuain(vt 
dccet)laudare non potero:poftea vero cüm depofi-
to hoc corpore/piritus meus erit oculatior,& abla-
ro puluereterrenarum cogitariornim perípicacitis 
agnofeet quapa feceris anime méa-rtuncnoíoJum 
lingua mca,fedomnia olía mea exultando & i u b i l ^ 
dolandabunt iuftitiám tuam, quam nobis donare 
digneris per merita lefu Chrifti filíj tui ^ m t e ^ 
Se cura fpiritu f a M o viui t & regnat in fecuía le 
lorum.Amen. tfOMl-
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H O M I L I A V I G E S I M A P R I M A A d i homine comméda tum fuent.Nam(vr éft in pro-* 
ucrbio)furem fur cogñorcir ,& lupus lupiim . Cotia 
pomine Uh'u mea a penes ¡ g r os rntum dnnuncuhit UuJem veib:qui eft virtutis araaíius, no poteft feipfum co-
t u ^ ' ^ÍDere,quin illa milis laudibus exto lkr j & v i t i a d e -
primat.Vnde euenir5vt quicquid ille laudaueiir, bo--
V A 11 A füerint Dauidis labia poíl: pee- • num cííe credarur ab i i s ^ u i laudantis mores p r o b é 
ca tnm,quóve ordinc diípofíta, ex hac i l - agnouerunt ¿ Nullus ergo feipíüm in apinione cu-
lius peritione coniiei facile poteft:: quo- iuíquam h o m í n i s , quem aí iundcnon nouit íirmard 
ñiam claufa labia fe habere fatetur3qui i l - deberet3ob hoc folura j quódi l lum laudan auc v i tu-
laí íbia Deo aperiripoftuIat.Negare cerré no pore- pera,n conípicirab homine ,cuíus mores nonduni 
rar fe labia claufa habciG, qui peccatúfuú agnofee- jglcné explorauit , Oportet enim primo anxié pei-
bat:quoniam omnium peceatorum os peccato eo- lcrutari,quifnam & qualis firille qui laudar3& inde 
rum obligante aut obturante, claufura eíTe conuin- coniieere l icebi t , qualis íit etiam ille á qui laudatur. 
j / ^ . i . citur,per i i lnd quod Annaprophe t i í ra in primo re- B Nam(íícut eftinprouerbio) cicadafemper eft cica-
gnorum libro ait:Irapij i n tcnebris cóticefeent. Sed dee chara:formica formied;. Vnde colligirniis: vt í í-
quomodo verum eííe pó tcn t sv t cíaufüm fu os om- cut gloria eft á viro bono3& explóra te vir tut is co-
ciura peccatoríí3cüm Chriftus de ludá i s íibi conui- mendari3ita etiam dedecus eftnon parnum , ab ho-
tfln. ciantibus conqueratur, dices: Aperiierunt fuper me mine fcelerato laudan .Propter qnod méri to dixit E c c k . l j * 
psfuum3ficur leo rapiens'& rugiens. Et irerum : Os Sapienssnon eíTeípeciofam laudem in ore peccato-
peccatoris & doloíi fuper me apertum eft . Apena r i s ^ t hace eft caufa3 propter quam Deus ab orepec-
quidefunt labia pecca to rúadmaled icendú3ad ob- catoris fe laudan dedignatur, &peccarori3 qui hoc 
Íoquendú3ad murmurandum3ad detraliendumrqus tentare pra:furait3fuccenfet3dices: Quare tu enarras ? f d . 4^ . 
clauía funt ad orandum 3 ad benedicendum laudan- iuftitias meas3& aíFumis teftamentum meiim per os 
dúmque Deum.Iila quidem frequentiffiméfaciunt: tuuraíClauíum ergo os ad Dei laudem habere con-
h x c autem ranffime. Nara qualis quifque eft 3 talis uincirur3qui Deum ore fuo laudare prohibetur . Et 
Mt, 12, eft eius orado. Et ex abundantia cordis ( v t fumma hoc íígnificat, quod dominus os leprofi in íége ve- L e m t . i ^ 
ventas ait) os loqui tur . Auarus auaritiam loquitur, G teri claudere iuffir. Cüm enim leprofum íigniíicaré 
fuperb9 fuperbiá exprimit 3 ftultus í íu l t i ta loqui tur , peccatorem ómnibus íít manifeftum, quid aliud e-
prudens piudentiara.Tanta eft verbórum cum mo- rit3qu6d os leproíí claudiiubetur, niíí quod peccaJ 
ribus connexio3vt propter hoc(Laertio teftejSolon to r i dum peccato feruit3omnis bonaelocutio inter-
dixeritjorationem eífefaótorum íímulachrumcquo- diciturme videlicetper l ab iapo l lu ta t r an í i ens ,po l -
niam omnis animi vis3in o ra t íoneper inde vt ípecü- luatur &: ipía? Nam íicut fepiílimé conr ingíc , vt a-
lo reprefentatur . Raro audies hominem illecebris qua ópt ima per vitiofum canalera traníiens3 canalis 
nirais deditura de virtute loquétem.Ex ore Boni v i - malitiam imbibatt í íc etiam peccatoris os, tanquam 
ri3& virtutem amátis, vix audies verbum vnum tur- vitiatus canalis^ auc limofus alueus, nonnihi ldeio-
pe & obfeoenum . Ex ebúrnea vagina ta ló educitur gat diuinis laudibus ab eo prodeuntibus * Propter 
plumbeus gladius. Claufum ergo osad Dei laüdcm quod peccatoresípíi jqui Dei laudé í ibiinrerdiólam 
habere conuincitur3ex cuius ore laus Dei nunquam eííe agnofcunt3dicunt.In falicibus in medio eius fu- Pfih$&i 
auditur.Eftó eria laus dei ex ore peccatoris prodeat, ípendimus organahoftra. Quia i i l i c in te r rogauerúr 
nontamen Deo labia peccatoris aperiente,hocí iet : D nos, qui capriüos duxeruntnos, verba cantionum. 
feddolore3autraetu3aut aliaquauisneceíi i tate vrge- • E t q u i abduxeruntnos3hymnum catate nobis de ca-
te autdcí ideno,aut alio commodo alliciente. Nam ticis Sion.Quomodo cantabimus can ti cum domini 
aliqnádo vt a raalis craaraür3aliquando vt votorum in térra alienaíSalicum nomine3aiiquádo iufti3pró-
compoteseíficiamur5diuinam imploraraus clemen- peer i l larúperpetuam viriditatem:alíquando rc-pro-
tiá, immcnfam il l iuslaudamüsmifericordiam : fed bi3propter illarú ftenlitatem3deíígnantur. Deiuftis 
no tune Deus labia noftraaperit, fed rimor vrgens, nanqueEfiias loqucns3ait:Germinabunt inter her- Ef i ' 44 ' 
aurfpesblándiens .Homine fiquidepeccante, cót i - bas íícut faliecs iuxtapr^terftuétes aquasriufti enim 
hl i i , nuoDeLis ora illius obftruit 3 prohibens neDeum quia inter arefeentem carnalium vitara perpetua 
orepollnto laudare tentet.Et meritb:quoniam non mentis viriditateperdurant, ideó inter herbasger-
cft fpeciofa laus in ore'peccatoris.Qus gloria corin- minare dicuntur3íicut íalices iuxra prarterfluentes a-
gerepoteftalicui3propterea quód laudatur ab i l l o , quas. Econtrareprobi falicum nomine etiafignifi-
qui no n i í i t u r p i a & v i t i a laudare nou i t . Talis auté canrur3cú de diabolo dominus ad beatum l o b l o - . 
eft omnis peccator: quoniam íicá natura compara- E quens,ait:Circundabimt eura falices to r ré t i s . Quia Io^46i 
tum eft, vt ea quifque laudet quas amat. Quas vero amatores feculi huius 3 quafí fteriles & infruótuoíi, 
Otierit3ridet3inredatur3fubfannar,fcommatis afEcir. dum voluptates huius feculi amant3diabolo princi-
Non eft enim vero íímile,vt aliqnis id ex corde lau- pi ílto obfequuntur. Verum. etfi in bono & in malo 
tat quod máxime odie: aut quod ardenterdiligir3 falices accipi poífint: in praífend tamen loco 3 mala 
«luifquavituperct,^ dedecore afficiat. Qu id autem , eft illarum fígnificatio, folam bonorum ftcrilitatem 
peccator amet3ipfius vitateftatur3illius nomenclatu- lígnificans.Hs falices in Babylone funt3non in Hie-
ra proclamat .Nam ideo peccator iniuftus dicitur rufalem-.qüia infruóluofi Gmnes,&ab amore ccEÍe-
^ eft, quia mala pnefert bonis, tempoTaliaiiíec bo- ftis patrias aIieni3tons cordis vifeeribus in hac feculi 
na &: caduca, pr^ponit fempiternisillis & miquam cófuíione radicantur.In füicibus in medio Bábylo-
ílet3vt de yitio furpedum fir3quidqiiid ab huíufmo-. quo tanquam inftrumeto anima nóftra DCUSTS lau 
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dar.Hoc organúhabcufurpenrumjqui l inguam fuá A betur honor & gloria . T u enim folus bonus 
ad Dei laudem no mouet.Sed hoc organum exifté-
tes in Babylonia captiui, fufpédunf.quiaqui in pee-
catom capduicate í i inr ,Deum laudare (vc dececjno 
pofflint-DrEmones aute^quicaptiuos duxcruntpec-
catores in peccati confuíionern,derident eos, & i n -
fultañt iilis,ruadéres>& dicétes-.Cantateíicut íbleba-
tisilaudate íicut cum in Hierufalem eratis faceré vo-
bis erac folitum.Sed his nos miferi gementes refpo-
debiraus.Qupraodo cantabímus canticum D o m i n i 
in tena aliena í M a g i s cené plorare quám cantare, 
peccarorem decet.Qui á Hierufalem in Babylonem 
cecidit,qui ínter vitia & peccata á dsemon e captiuus 
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Then. x, 
ideo tu folus laude dignus.Et hule fentéd? concinic 
nunc Dauid,qui aif.Domine labia mea apcries:6cos 
raeú annunciabit laudem tua. Q u i fupcriús triplicó 
fpintumpetiit5vt r e d é vías Dei docerepoffit, nunc ' 
etiam vt digne Deú laudare valeat 5 labiafua\ Deo 
aperiri poftulat, qus ad D c i laudem per peccatum 
ciaufa eíFe nouerat.Aperiunturautem labia noftra^ 
Deo ,cüm remittit culpam5& gratiam infundir. Túc 
enim grana Dei recepta, libera eft homini Deií lau-
d a r e ^ tune laudes ab i l lo decantatas Dens gratan-
ter accipit, quas antea dedignabatur. Quaproptcr 
deferibés qualiter filij IfraeI»pofl: t r iumphüm il lum 
vitamfuam degit , nondebet cantare6¿:Deumlau- B nobi lemjqué Pharaone&c^teris^gypti is in ma-
dare:fed peccata fuá deplorarc.Si ergo non po í lun t re fummeríis habuerunt SiDeum laudare co^erunt, ^ h í o 
peccatores cantare plorcnt. l l l ic( inqui t ) fedimus &: ait.Sapientia aperuit osmutorum, &lingiiasinfan! 
fleuimus. Ploremus ergo vberr ime, v t lachryma- t ium fecit difertas. M u r i erat ad Dei laudes in Mgy* 
rum noftrarum inundado fluminaBabylonis fupc- ptOjUecDeura coel^PharaóncvetanteJaudarcfme-
ret . Sufpenfa funtenim organanoíh-a ,defecit vox bantur: quoniampeccato os peccatoris obturante 
gaudij ¿ l a t i d a : & non polfumus catare canticum rautusinDei laude peccator e íHci tur .SedPharao-
n e ^ reliquis ^ g y p t i i s in mare fummeríis ^laudes 
Deo catareincipiúf .quiapeccat isoranib9, mpoeni-
téda(quse araarú eft mare) fuíFocatis, tune iam libe-
rum eítillissDeimaiefl:aten-- &potentiam laudibus 
extollere.Sed quiah^claudandi facultas afolo Deo 
nobis data eft, cuius virtute hoftes demeríí funt: 
poterunt :Veríaef t in luólum citharanoftra",^ orga- C ideo fapiens caufamreddenSjquo pado Deumlau-
num meum in vocem flentium . Q u í e r g o digné, vt darepotuerint, qui per tot retroados arinosmuti 
decetjDeum laudare debet, á peccati captiuitate eú fuerátadixitrQupniáfapientia aperuit os murorum: Jrffio. 
prius liberan oportet:quoniam in Hierufalem lau- & lingiiasinfantium fecit difertas.Deus ergo^quo 
datur Deus, non in Babylone. luftum oportet eíFe folo virtutem digne i l lum laudádi acdpinnis3eft qui 
Scfandum, q u i í a n d u m fandorumlaudare debet: fekisnobis jpof tquápeccauimus, labiaaper i t , v t i l -
quoniam redos decet collaudatio. Quid exigatur á lum digné laudare valeamus.Sedquianon aperitla-
peccatore, vt dignas Deo laudes perfoluat. Hiere- bia,nifi'cui peccata remittit:hinceft,qubdpriuspe-
mias expreffitjdicens: Confui-ge, lauda i f rnode in tiit fe á fanguihibus l iberan, & continuo quid inde 
principio vigiliarum tuarum . Priús fpranum excu- fequatur, adiunxit, dicens: Domine labiamea apé-
rete admonet,quoniam n o n i n fomno,fedin vigilia ries.Qmbus verbisinnuit , l iberadoné.apeccato eííe 
Deus laudatur.Si is qui eft obnoxius peccato,dor- claiié5qualabiafua,quae hadenus claufula tencbat, 
mire dicituneodem iure etiam is5qiii peccato abfti- aperiri po í í en t .Cúm ergo aif.Domine labia mea a-
netjVigiiarecéfendus ent.Tunc vigilare incipir,quá- D peries-.quodlucm ex remiíl ione fui peccati oriatur, 
do mala quíe fecír,agnofcit. Cüm vero iam ab iliis oftendit.Forté Dáuid cüi^ amore Bethfabee captus 
abftinet & poenitendo corr igi t , iam oculos aperir. tenebatnr5cát icaal iquainlaudem illius edidit:íícut 
C ü m autem ad bona agenda íe iam extendit: tune mos eft mulierculariiamatorib9:8ddeo ait.Osmeu 
annunciabit laudem tuam.Tuam5inquam,non mu-
lierisillius,quae mefuafallaci devanapulchritudine 
decepit.Ulam enim l ibendús nunc &iuíl;iüs vitupe-
rarem:quippe quse tanti pectari fuit caput S íongo, 
domini in térra aliena cpnftituti,. Aliena enim eft á 
Deo térra vitioruiB , térra voluptatum : íicut ipfe-
metteftatus efl;, dicens: Regnum meum non eft de 
hocmundo. In hac térra exiftentes, tanquam mul -
tis malis granaros, cántica Isetitiíe non decent, fed 
ludus&lachrymse: & tune met i tó cum Job diccre 
fomnura protinus excuílit .Confurge ergo, &lauda 
Deumin principio vigiliatum tuamm . Cúm pn-
mum vigilare inceperis:tuncDeum laudare tcneris, 
qui te á tam alto fomno excitauit. Prius tamen vi 
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gilarc,quám laudare oportet. Sed quianon eft libe- qu£E mih i mellita venena propinauit: qua tanquam 
rum dormienti excitad cum libuerinDeum priús o- fortiffimo telo^ontra me d^mon pugnauit.Mclius 
rare conuenit,6¿: i l lum obnixé precari, vt nos a pee- mih i fuiíTet luminibus oibari,quam eam infpexiíle. 
cari forano excitare dignetur: vt poftea excitan, i l - Vtiná tam honefta,quám pulchra fuiíTet. Pugnaflet 
lum digné laudare valeamus. Et húclaudat ionis or- vtique honeftate fua3&: peccati vias pr^clufmet. Si 
dinem nobis prasferíbit Propheta Ofeas,cíí ak :To l - E reftiníTet illa3deftitiírem foríitá ego,.íicque obuiatu 
lite vobifeum verba, & reuertimim ad Dominum, eífet peccato. Quam grata mihi tuc fuit confenties, 
tam ingrata eft mihi,eo qubd no diííeníit • Q y i ^ er" 
gonunclaudabo in tantafragilitate,incoftanna,iD-
honeftate ? Verúm nolo longiús in iUam muehime 
hacoccaf íone ,á tua rú laudumpn£como cellem.INa 
adhocfolii,peccato dimiíTo, labia mihi apermpo-
ftulo:vt os meum annuciet laudem tuam.Tuam(in 
quam) no cuiufqnam altcrius hominis-.quoniam 1 
lef í laudandus eííct ( quod máxime d5fete0V*\m 
huius vitaí confummationem laudandiis veni • ^ 
videlicet perado certamine, v idor ex arena -i 
ceíferit. Ef to , homo laude dignus fínlaustallie" , 
lius n ih i i mihi prodere poteft, obeíTe autem r ^ 
& dicite ei.Omnem aufer iniquitatem,6í accipe bo-
n u m : & reddemus vítulos labiom noftromm . Re-
uertantur ergo peccatores,qui multis modis aberra-
uerunt, ad eum, qui folus to l l i t peccata mundi , qui 
pro noftris peccatis dignat9 eft in ara crucis fangui-
nem fuum funderc,&: dicamusiil í : Aufer á nobis o-
mnéin iqu i ta té .Gra t i sne íEt accipe b o n ú . Q u o d b o -
num ? Reddemus (inquit) vitólos labiom noftroru. 
Agemus gradas tuae mifericordi^ cui nos deberé fa-
tebii"nur,q) á peccati miferanda captiuitate eruti í l i -
mus . Aufercs á nobis quod noftni eft,&: accipies á 
-nobis quod tuú eft: quoniá tua eftlaus, t ib i foí idc-
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tum-At laus Dei multura nobis p rof id t :quoniá im- A tus expcrituriilla gaudet pace perpetüa.Haec deniqj 
pedir,ne in peccatum precipites ruamus.Sic enim femper eft cum timoreiilla fecuia ftationeperpetuó 
¿ o m i n m p e z E C ú a m ¡ ) i : o m i n n 3 ¿ k e n s tLaudemea firmatur:quoniam vi ta l ice ,mor te f in i tur : i l laauté 
' 1 ' jnfi'^nabo te,ne intereas.Quibus verbiá fatis aperté finem nefcitjfed vita cft fempirerna. V t crgo te pei -
jnnuitjkoc ptíEÍlare laudé Dei nobis, quodfrcenum peruo laudare vaicamjprecortejVt mih i vitam i l lam 
cquo . Freuo auté coercerur equus}ne quocúque l i - tribuas : per merita lefu Ghrifti filij t u i . Q u i tecum 
bucrit9currat.Et qui in laudibusDei exercetur3quaíi &c cum Spiritu fando viui t & regnat in fécula fecu-^  
inftaena^scohibeturjnerein vi t iorumprecipi t ia lorum.Amen. 
dcdat.Et ob hanc caufam Dauid a i t : Os rneum an-
nunciabit laudé mam. Tuam (inquam) non meam: H O M I L I A V I G E S I M A S E C V N D A i 
quonia te aperiente labia mea,ex ore meo laus mea 
prodire no poter i t .Non enim tu m u t o r ú o r a aperis guomamfiliokijfesJacrtficiumdedifemlitifue3holecAuftf$ 
ad peccatumjfed ad iuftitiá. Atfeipfum ore p rop i ió nondeleBaherfSt, 
¡tip' laudareiniquitas eft máx ima : tefte beato l o b , qui JJ 
aic:SiofculatusfummanÚ meam ore meo } q u ^ i n k © g « ¡ j g V O N I A M folata laudem D e ó fe p m 
quitas eft maxima5&negatio co t raDcumal t i f f imú. " l ^ l f peccatis fuis Dauid oblaturum fpopode» 
Per manu,operatio,per os,locutio dc í igna tu i :quo- rat:ob quam caufam in auaritie fufpitio-
nia tuanu operamur,ore aute loquimur. ManÚ ergo i & Z g m ncm apud arltiqtlos fort¿ vcnire p0rterat. 
fuam ore propno ofculan^ft opera fuá ore proprio q u ó a ^ verbi^Sc non facrificiis aut viétimis Dei í 
laudare : quoma ofeulu in í ignum amons mfigitur. ^laca^ voíuerir .vt hanc füfpitionépropclleretscau-
Manu fuam ofculatur5qui f m s o p e r i b ^ f f i c i t u r . ^ {atQ c m n o n eti£ faedficia promiferit,aperits dicens: 
autem amat,vix iieripoteft9vt ca no laudet.Sed hoc Qupniam fi voluiíTes facrificiú dediíTem vtique5ho-
iniquitatem elfe maximam dicit Iob,&negationem locauftis non delcdaberis.Ac fí diceret:Parum m i h i 
contra Deum altiffimú. Negare nanq; Deum vide- fuiírct qui rex fum,& opimis cenfibus diues, cente-
tur,qui de bonis openbus qua: fecitsgloriamvquam nos arietes aut vítulos t i b i oíFerre,vt peccatum meü 
Deo reddere debuiífeMibi tribuit.Et hxc eft iniqui- expiarem. Verüm quia op t imé fcio minime t i b i hu -
tas maxiraa,fcilicet,non agnofcerebencficium.Pro- C iufraodi facrificia p l ace ré ,ñeque per illafacrificia 
pter hoc ergo Dauid nullius alrcrius laudem fe an- peccata mea poíTeexpiari , illa t ib i oíFerre contem-
nunciatum fpondet ,quám De l : a quo quicquid bo- pfi.Quibus verbis,vetens legis facrificia eíTe prorfus 
ni eft}proficifci no dubitat,dicens: Os meum aíinu- inutiliaj aperte fatis declarauit. I l lorum facrificioru 
ciabit laudem tuam.Te folum laudabo-.qnoniam fi- inutilitas inde coumcitur}quód nec Deo,nec h o m i -
cuttufolusbonuses5itafolus laude d ignus .Nih i l nibJs proderat. N a m q u o p a ó t o p r o d e í T e p o t e r a n t 
cft in hominejaut quauis alia re quod laude dignum Deo^queiti omnes creaturíE aperto ore fatentur no-
fit,niíi quod tuum eft. Te decet laus, te decet hym- ftnS bonis non indigerc?Si enim ílle creatura aliqua 
ñus: & ideo os meü annúciabi t laudé tuam.Sed qna indigeret5infinitus non eífet.Si aliquod emolumen^ 
tflh. fis annunciaturus laudem,dic iam Dauid.Quoniam tüm ex creatm-a aliqua capere poífet, fieret inde, ve 
meiior eft(inquit)mifericordia tua fuper vitas, labia non eíret neceí ladum 8c sstenmtü quicquid in De© 
mea laudabút te.De pr3emio,quod fandis fuis datu- cífet. A t fi neceífarium non eft 8c eternum quicquid 
rus eft Deus,illum laudaífe videtur. Nam piremium in £)eo eft,oportet vt Deus mutabilis íit, cum i l l i a -
illud,híc mifericordiá dixif.qnoniá in i l lo íolo eft o- D i i^u l¿ aduenire p o í l i t . Deus autem mutabilis non 
ninis diuinaj erga nos mifericordiá: confummatio. cft.NeceíTarium ergo eft quicquid in i l lo eft,& seter* 
Parü certé prodeíTet q> coditi fumus,qitod nobis to - num,pennde at que illeiSi neceífarium eft & aterni i 
tum húc vifibilé mundum códidit , q u ó d pro nobis quicquid in fe cont ínet Deusiconfequens eft,vt nu l 
homofierivoluit5pro nobis'vagiuitjefui'iuit/itiuir, k m vtilitatem ex ómnibus creaturis capere pollí t í 
laífatus eft, m o r t é denique pro nobis fubire digna- cúm contingentes fínr j 8c temporaria . Et hace 
tus eft,niíí etiam fuá clara y iíione bearet.Illuxl ergo cft yna & non iníima caufa, propter quam veteris 
pr^mium,quod fuis fand ís daturus eftDeiis,cúm fit lCgis facrificia reiecit Deus: ne forte in íiunc error! 
totius mifcricordiíE finis,& in qué tanquá in feopú, homines inducerentur,vt putarent Deum huiuímo* 
i'elique omnes mifericordiae tédunt^ méri to hic ap- ¿i animalibus,qux facrificabantiir,indigere,cum ví-
pcilat mifericordiá. Et hanc dicit excederé omnemi derent i l lum taha a nobis exigere. Hoc enim in alio 
. huius mundi vitam quamlibet felicé.Melior eftrin- quodara Pfalmo ipfemet aperuit: in quo veteris le-^  
K í i . quit)mifericordia tua fuper vitas.Vitas dixit plurali gis facrificia ípe rnens , a i t : N o n accipiam de domo 
numero: propter varia vitíe genera, aut v iuedimo- E tua ví tulos, ñeque de gregibustuishiixos .Quonia p r j , ^ ^ . 
dos. Alius viuit ex equeftri mi l i t ía : alius ex ruftica- mcx funt omnes feras fyluarum, iumenta in m o n t i -
tione-.alius ex mercatura;alius exliteratura.Sit tarcé bus,& boues.Cognoui orania volatilia coeli:&:pul^ 
quantumlibet felix aliquis eorum viuendimodus: chritudo agri mecum eft.Si cfuriero,non dicam t i b i . 
non eft taraen vel de loginquo cu. beata illa & peré- ^c fi aperté diceret.Si aliqua re indigercCindigentiá 
ni vita conferendus.Ideo a i f .Quoniá melior eft mi- fiquidé hic appellauit efuríem) tu indigétiam taíem 
fericordia tua fuper vitas', labia mea laudabuntte. fupplerenon poíres .Vtaursm oftenderetfc nullo 
Nunquam á tuarú laudum prsconio ceífabo . Pro- gere,fubiunxit: Meus eft enira orbis terrse, & pleni^ 
pter illud fine pretio prctiabile praemiú, quod prs - tudo eius . Nunquid manducabo carnes taurorum^ 
parafti diligentibus te-.quod melior eft, quam quos- aut fanguinem hircorum potaboíYides qualiter fa-
uis huius mundi vi ta . H x c enim vita turbationcra crificia illa fpernit Deus, taquam qux in nullam fui 
^abet:illaquieté.Hsc triftitiara, i l l a l s t i t i a m . H x c vtilitatem cederé poterát íSed neq; hominiad illius 
niorbis plurimis eft fubiecta:illa orani morbo cares, anim^ faluté vilo paito prof ic iebát tquoniánec pee 
perpetua falntc f rui tur . HÍEC fepe bellorum turaul- catum expiabant, nec grariam , nifi bono oíterentis 
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aíFeduinterucniente,promcr€iipocerant.Sacrificia A mortuus eíTet-.hoc eft,íine vlla caufa &: abfquc vi l 
í ion poíTe raederi peccatis: teftatur beatus Pauius. vti l irate: cúm fine morte Chrifti lex iuftificare p 
ffeh.io. in eajqiiíE eft ad Hebra:os5epiftola;dicens. Impófl i - tuiíTer.Sed nulluseft tam impudens, vcaflerat c f 0 ' 
bile efl: cnim fanguine t au ro rú 8c hircorum aufer- ftum früftra cfle mortuum:fateatur ergo ncccíTe ft~ 
legem non potuiíTe homincs iuftifícarc. Et ám f r ' Ffih $p. ti peccata.ldeo ingrediens mundum dicit.Hoftiam - 0 r~ ^ ^ í t , u ^ x u i L i u t a t t quiaf 
& oblationem noluifti s corpus aucem aptafti m ih i . cnficia illa inutilia erant: quippe qux nec ho 
Holocauftomata & pro peccaro non tibiplacuc- iufl:ificare3necpeccatum expiare valebant: ideo fil ' 
mines 
runt.Tunc dixi5ecce venio. N o n eft certcpoffibile 
fanguinera raurorum aut hircorum aut c^terorum 
animálíam aliquid efficcre in anima peceatoris ad 
peccacorura abolitioncm:quoniam fieri nequit , v t 
res corpórea , qualis eft fanguis taurorum &c hirco-
rum5ifl anima hominiSjqus fpiritus cft,reali ( vt ka 
D ei homo faótuSjpro nobis facrificium in ara cr ' 
fia-i dignaras eft.Ec hoc cft,quod Pauius fupra QXÍÍ. 
bro pfalmorum fub Chrifti nomine diótum , intei^ 
pretarus eft.Holocauftomaca & pro peccaio non ti" 
bi placuerunt.Tunc dixi.Ecce vcnio.Quia enim v i -
derat illa vereris legis facrificia Deo no efTenlarím' 
loquar)optrat ione,al iquideff icerepoír i t .Ef to}et ia » nec Detimillis facrifidis poíTe placan , feiprum 
here 
:inri 
fanguis in animara aliquid poffit operari, non tame corporea í iampco obculit:vtinde facrificium ficrec 
delerepoff i t íNam quodDeumfaciliusplacare polfec. E t v t h o c i n í í co vfque pcrtinget,vtpeccatum e 
cüm peccacum ( iuxta omnium feré theologorum gne & illuftrefacrificium prinunciarent & figüra' 
fentemiam)nihil aliud fitpoft clapfum peccati a d u rent,data funt illaveteris legis facrificia.Nam illafa. 
p r íc te robi iga t ionem ad mortem ^temara fubeum- crificia>figurs,&: vmbras5& quafi q u í d a m huius ía-
dam:confcquens eft, y t is méri to peccarum delere crjficij proraiífiones erant. Omnia cnim animalia 
dicatur , qui ab huiuílnodi monis fententia libera- quorum fanguinc emundationes fiebant,Chrifti ¿ 
uent peccatorem.Nullus a u t é m p e c c a t o r c m a b h a c guram geíTerunt : cuius fanguinc omnesmundati 
mortis fententia eripere poteft, niíi qui fententiam fumus ab ómnibus peccatis noftris.Equibus(vt relí-
femel lataro infiino;ei'e poteft:autis, quiprecibus quaomniapra?tereara )vnumfo lum inexemplum 
fuis iudicem ad miícrieordiara flederevaicat : aut adducam : quod Chrif t i figurara csteris ómnibus 
qui deo propter peccati ofFenfam poteft fatisfaccre. mul tó clariús exprcííit:Vaccafcilicet, qus combu-
A t cüm n ih i i horura fanguis aniraaliura pr^eftare C rebatur,vt ex ea facrificium fieret, quopurificaretur 
Hom. 5. 
iSjquialiqualcgisimraunditia inquinatus fuiflet, 
Príecipé(inquit)filiis Ifrael , vt adducant ad te vaccá Mu, 
rufara íEtatisinregrae, inquanullafitmacula, nec 
portauerit iugum: tradetifquc eara Eleazaro facer-
dod:quiedudamextra caftra, immolabit incóípe^ 
é^:uom^ium : &t ingensdigi tum in fanguinc eius, 
aíperget contra fores tabernaculi feptem'vicíbus: 
comburetque eara ennótis videntibus: tam pclle & 
carnibus eius}quam Engu iñe & fimo flammíc tra-
ditis . Lignum quoque cedrinum & hyfopum coc-
cumque diftinólum íacerdos mittet inflamma qux 
poírir,fir,vt ñeque peccatum delere, aut expiare va-
leat.Nam horum primura, foli deo conuenire po-
teft :qu o niam cura illc fuperiorem nefeiat, non eíl 
qui fententiam ab eo latam infringere valeat. Sicut 
enim ille folus damnare poteft ad raortemrita folus 
poteft reuocare ad vitara. l i le folus eft qui occidit: 
folus qui viucrefacit. Alterum folus Chriftus ho-
mo efficere poteft'.quoniam cüm hic folus Dei ami-
cus ex hominibusin quo fíbi bene complacuit: fo-
lus etiam hic pro aliis intercederé po tu i t . Solus hic 
eft,quem(vtait Paulns)propofuit Deus propiriaro-
rera per fidem in fanguineipfius, Aliud eriam,vide- vaccara vorat.H^c inlege veterifiebancad emun-
licet pro culpa fatisfacere,fanguinis,aniraaliumpr^-"P dationcm carnis^figurant ea, quaein legegratb, 
frarenon potuit: quoniara cüm hic minim? íít vír- fanguis Chrifti in animabus fidelium operatur.Vac-1 
tutis,pfo tanto debito fatisfacere non valebar.Nam ca hsc ,hüraani ta tara Chrift i íignificar, qux mérito 
debituraex culpa lethali con t radum, infinitú hac fcxufoBmineO/vacCa&non bosnominatur,propter 
ratione eífe conftatrqnbd pCEnsesEterna: eft deputa- eiusfragilitaté & infirraitaté: quoniara iuxta hanc 
tus,qui lethal i terpeccat .Fiér i ergo non poterat, ve (vt aitPaulus)Chriftus raortuus eft . Rufadicitur: 
Íarígurs animaliura pro debito infinito fatisfacercr. propter colorem^quo infeda fuir caro iplius , fan-
Propter quod deus.irridens l u d i o s , qui peccantcs guiñe fuo tinda.yEtatís integra eíTe precipitar : & 
Bler.u. putabant fe huiufmodi facrificiis mundari,ait.Nun- Chriftus triginra triura annórumvel pauló ampliüs 
quid carnes fanét? auferent á te malirias tuas in qui- erar quando aííixus fuit cruci. HIEC Chrifti humani-
bus gloriara es? Veteris ergo legis facrificia peccata tas nullara habuir raaeuluminiquitatis: ñeque v l lu 
delere no poteran't,neque animasiuftificare. Quod portauit peccati iugura.Vaccailla tuncimraolanda 
amera Pauius deiisloqucnsaitjQuifeceriteajViuet ^ extra caftraduci iubebaíur :&Chrif tum crucifígen-
in eismon de fpintuali vitaintelligendum eft: quaíl dura eduxerunt extra portas ciuitatis Hicrofolym?. 
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nim^:fed de corporali vira eft intclligendum,ita, vt 
is,qui iuxta legis CcEtemonias facrificabat, corporis 
vitara habuifle dicatur: quoniara raorté cuadebat, 
quam qui nonficnficabat,fubíre exlege tcnebatur. 
Al ioqu i fí data eífet lex qua: poífet viuificare, ex le-
ge eífet iuftitia.Si enim lex qua: per Moysé data eft, 
poíTet homines ab interna morte 
t ionemundi quaíi a ciuitatcíecum ahduceret.Ibide 
vaecara í raraoiabant in conípeí) u omniü : Se Chri-
ftum in oculis folis huius crucifixerunt, videntibus 
omnibus.Nam crucifixusfuítin meridie : & d ¡ e f ó -
lenni, videlicet pafchate quo mors illiüs celebrior 
círet,& á pluribus confpici poífer. Eleazar íacerdos, 
qui tinges fanguine vacese digitura, afpergitfepne5 
contra fores tabernaculi, veros noui teftamenriia-
quam propter 
primorum parentum peccatura & fuum incurrerar, 
liberare- tune fine dubio, veram iuftitiam lex ipfa cerdotes defignanqui Chrifti pafti vefttgia fequen-
poíTct confcrre,per quam homines regno coelomm tessilliufque paflionem imirari cupicntes , aiios c 
eíficerétur idonei. At fi ex lege eífet iuftitia(vt o p t i - vera fide inftruunt: vt dei filium veré pro nobis m 
GaUt,i, rae beatus Pauius argumentatur } Chriftus gratis cruce paífurafuifte firraitercredant. N a r a h " e^ 
- icuiuiTi nac 
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naculum figurar Ecclefiam hanc milicantcm 5 fores A 
íabernaculi íidcm méri to ílgnificabunt j-per quam , 
in Eccieíiam intramus. Q u o d autem fepties aípcrgi 
jubetur , feptiformisfpiritus grada denotacur, qua 
gdem recipienri promit t i tur . Q u i credit in me ( i n -
quir ve]itas)fluniinadecius ventrcfluent.Vt autem 
laobis dubicare non liceret de quibus í luminibus 
fuilfet locutus, con t inuó p ó í l loannes Euangelifta, 
jnterpretatus eft-.dicens. Hoc autem d ix i rde íp i r i tu 
quéacceptui i crant credétes in eum. Sed hsc vacca 
immolara, vt cundlis videndbus eomburatur, p r s -
cipiturmec folüm caro ipíius & pel l is /edfanguisái-
jins & fimusflamma; tradiiubetur. Qmbus verbis 
admonemur, vr omnia, qua; de huius yaccae immo- B 
latione dida (linead fpiricualcm intclligcntiam re-
fcramusjvc p r o f e d ú aliquem inde caperepollimus. 
Qnod enim creraatur, conrun)irur5& in ignem ver-
ticuiv Cremari ergo HÍEC omnia iubemur: quiacon-
fumpto litera cortice, qui nullius fermé eft valoris, 
adfpintualem intelligentiam illa omnia conuertere 
debemus. Ignís enim fpirirum fandum defignat: 
quaproprer litera tune cremari igne dicetur^quonia 
iuxta fpiritualem intel ledum declaratur. Pellis cx-
teiiorem Chrií l i conuei ía t ionem íignificaníanguis, 
in redore. Fimus, paíí iones & ignominias il i iusdc-
,.notat:qubd videlicet efuriuit,íitiuit,laflatus eft,va-
giuic, fleuit, quod opprob r iú horai rum & á b i e d i o C 
plcbis fados eft. Haec omnia per fimumabiediffi-
mura mér i to íignificari polTunt. Sed hxc omnia, 
igne cremari iubentunquia ha:c omnia, quse C h r i -
ftusiníuo covporc geílir^pcr latcntera in eo diuini-
tatis ípir i tum fuilfe difpoíita, credere tenemur. N i -
h i i enim fu i t in Chrifto tam a b i e d ú & conterapti-
bilc,quod íi fpiritualiter intelligatur, non ííc excel-
fum de glor iofum.ín fíammá,quíE vaccara vorabar, 
mit t i iubentur hyíTopuSjljgnúcedrinum, & coecus 
bis t indus. HyíTopus interiora corporis purificans, 
JÍ,\^ fidé dcnotat:qu^(iuxta beati Pctti teftimoniü )cor~ 
da purificare nouit. L igml ccddniim,quod in altura 
fe t o l l i t , í igni í ica t fpem, quse ad fola coeleftia exi D 
genda eft. Coecus bis tindiis,ignea chantas eft qua? 
duplici amoie,Dei feiliect & proxim!,dngitur.Hyf-
íbpum m vaces facrifícia mít t i t , qui Deú pro nobis 
fuiíTepaírum firmircr credit. Lignú ceddnú mi t t i t , 
qui in folo Dominica; paflionis raeritb}omné fuam 
fpem collocat .Coccú bis t i n d u m apponit3qui pro-
pter tam imméfum beneficiú,Deú(vt decet)amar:& 
próximosfuosdi l ig i t jcdá in imicos : Chdftum i m i -
tatus,qui pro nobis iniraicis,mori dignatus eft.Hu-
iusvaccíeimmolara* ciñeres roifcebantur aqua,qníe 
dicebat aqua expiationis:quia per ilhus ac|U£C afper-
fionem;puriíicabatur qui imraúdus erar. Et Chnfto 
mortuo, ex e i u s l a t e r e í l u x i t a q u a . q u s gratiá fiera- E 
meneo n i deí ignat , per qua omne peccatü expiatUT. 
Hoc igitur verú fuit facrificiü: Chrií l i fcilicer,inno-
cetis pa í i io .Na hocDeo máxime placuit:hoc,Deus 
placatus cft.Hoc,noftra peccata deleuit:hoc,nosiii-
ftificaiíit.Hoc facrificiü Chnftus Deo patri pro no-
bis offerre dignatus eft:quia vidi t omnia veteris le-
gis faedficia eífe prorfus inntilia : quippe quje fpir i-
tua l ihominúfalut i nuíla ex parte prodelfe valebár. 
Q u ó d fj ilia,homis peccato mederi potuiísét, mors 
Chrifti no fuiíTet neceíradarquo fierer,1vt(queraad-
^ o d u m Paulus coIligit)Chriftusfriiftra & íine cali-
fa mortuus cenfcretur.Non enim fuiíTet opus Chr i -
ftnm inori íí lex horainem peccato mortuam fd-
Tora, 
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feicare potuííTer. Si baCulus Helifsei potuilTet con- 4.ReV4 
t adu fuo filium vidu^ defundum íufciraresipíe He-
l i íxus non veniíTet. Quia vero puer HehfeimiíTuá 
cum báculo non valuic defundum puerú fufeitare^ 
ipfe Hei í&üs venirc dignatus eft, íeque fuper mor-
tuum fternens, arquead illius membra fe collígens^ 
huc illucque deambulans j & in ore mortui aípirás, 
i l lum ad rcuiuiuam lucera protinus animauit. Puer 
mortuus, humani generis in mortepeccati iaecntis 
figuram gedr. Puer cum báculo fcquitunquia Chri-
ftuspoft Moyfén & legem venir. Sed puer cum bá-
culo fufcirateniortuum non valuinquia(iuxta Pauli fíekto* 
fententiara}lex ad pe r f edú neminem perduxit. He-
lif^iis autem poftea venicns fufeitauit piierum:quia 
Ghriftusjnr'fineiegis incarnarus apparés, humanum 
genus ab aeterna morre fufeitauit N o n veniíTet Hc -
lif^us,fi illius baculus puerü fufeitare vaiuiíTet: nec 
veniííet etiam Chnftus, íi lex víuihcare, aut peccata 
delere potuiíTet. Chii í l i ergo irícarnatio & pafiio, 
veteris legis facrificia inntil ia fuiííe conuíncunt . Et 
ob hanc caufim,vero faedficío pra:ftito, fuerút me-
n t ó reprobara. Quoniara cúm omnia illa nil aliud 
e l fentquám vmbiíe q u í d a m & proraií l lones futuri 
facnficijmcceííadum fuit)vt fuccedéte luce, vrabrx 
decederent,& promiffionis obligatio ceííaret. Q u i 
enim aliquid promit t i t i femper prómiíl ionis o b l i -
gatione conftiingitur,donec íatispromiffioni fece-
rif.cúm auté quod promiferat dederit, nullaeft iam 
illius promifl io. Nam 8c verba murar, quibus íoqu i 
confueaeraf.quoniam non dicit, dabo, quod antea 
fedaturum dicebar.fed dicir,dedi.Adhunc modum 
illa veteris legis facrific ia taquam verba promiílit ia 
ablata funt:quiaexhibirá eft veri taspromiíía, id eft, 
facrificium Chrif t i , quod per ea promittebatur., Ec 
hxc eft caufa3propter quam cüm illa Deus priús iuf-
íer i t ,pof teaprohibuenr .Ex h isprof ternúrur Ebion 
8c Cherintus.qui homines ad veteris legis caeremo-
nias 8c facrifícia cogeré volebát:diccnres legé Moy= 
íi no eííe Chrif t i mor te abrogatam, fed potiús con-
firmatam.Hos enim nunc fpuiru prophecico redar-
güir Dauid : q ú a m afíei irDeum lilis facrificiis non 
deledari. Q u o n i á íi voluiíTes(inquir) facrificiú der 
dilTem vt iq ; l i d OC4U ftis no dcledaberis. Verúm híc 
percontan libet.-fi illa veteris legis facrificia inutilia 
erár,cur Deus eaprascepitjSí nec peccata d£Íere,néc 
animara iuftificare,nec D e ú placare poterár , cur illa 
f ibi immolari iuílir ? Nunquid gratis & fine caufa id 
fccit?Abfit,vt Deú íine Cauf? aliquid feeilfe dicam9: 
quera omnia máximo cura indicio diíponere 8c re-
gere feimus. Duplici ex caufa Deum illa facrificia 
mada:ffe,fandorum autontas tradir. Vna3vt l u d i o s 
ab idoiolatiiajad quá pro ni eran r3quá 8c in i£gy ptd 
didifcerantiauocarcr.Vjdéns cnira Deus iílos ad fa-
crificia pronos, ne illa idolis oíferrenr, queiiiadmo-
dum gentes faceré vÍdebant ,Deus pientiíliraus illis 
fe attemperare volui t : & p r á c e p i t , vt facrificia i l l i 
oiFerrcnt. Ethancipfam canfun Deus expreíTit3 qu i 
pof tquá rotura facrificiorum ordine prsfcnpferar^ 
fubiunxit. Et neqüaquara v l t rá imrnolabunt hoíiias LeúitÁJ, 
fuas damioniis 3 cum quibus fornicati funt. Quibus 
verbis caufam cut ea facrificia Deo offerre prsce-
^erit,aperuit,vt videlicet in illa oceupati l u d s i ,ab 
orani idololatris facrificio feipfos abftinerét. Benc 
auté fornicationis no íne idoloiatriááppeljauit iquia 
cü animas noftras Deus fibi in fponfas aíTumpferir,'' 
fornicad m e n t ó dicenir;, quifquis a lm, ^ Deú ado-
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raueric. Altera caufa cur Deus harc facrificia prarcc- A tun^intel leólu v idel ice^memoriam^ voluntar 
p i ^ e í l : vt de carnalibus v id imi s^ua f i per typum &c i l l i offerimus. i n t e l l e d ú i l l i faciificat, qui illú cot f f 
imag ínemadfpmtua l e s hoftias tranfiremus. Hanc ta t ,&i l l ius myí ler iafcruta tur .MemoTiSDeooíFe1 ' 
igitur Deas nobis oceupationem dedi t ,v t videlicet qui fie beneficiorum illiusrecordaturjvcnullotcin3 
ate 
to-
inueftigaremus, q u i d í u b illisfacrificiorum inuola- - p o r ú v o l u m i n e ingratafubrepat obliuio.Voluntac'' 
cris lateret,quis fpiritus illa corpora animaret. Quia Deo facratyqn i Deo to tos tr ibuit aíFe¿tus:»t illú 
cnim carnales fumus^voluit Deus huiufmodi cama- to corde,tota métCjtota anima diligat. Hocfacrifí ' 
libus obledamentis^d agnitionem fpiritus mentes cium eó veteris legis Gicnficia fupcrat}quód cüinin 
noftras allicerc.Et propter has caufas, lex vetus bo- fe fit nobiliffimumjmuhb-facilius a quolibet offerri 
na dicitur, & fanda : quanuis nec iuftificare homi - poteft^Sc Deú melius placare valer. In huius facrifi-
ncm pocérar' , nec hominum peccata expiare. Quia cij e ledione, Deus fuá benignitaté & miíericordia 
cnim homines ad fanditatem volut p^dagogus du- multura co nnnendaíre videtur: cúm i l l i tale píacuit 
ccba t jquanuis fa r íd i f icarenonpotera t j fandá i l la ra c l igercf icnf ic i í í jquodnemopraf tarenopof l i r . Na 
fuiíTe beatus Pauius ccnfet.Nos ergo, qui veteris 1c- B mu id adeó inopes funt,vt nec vitulum,nec arietcm 
gis facrificia fubcorticchtcríE pretiofam medullam nccturrures,aut colúbaSjquaspauperúhoftiafunr* 
continere non dubitamuSjillara perferutan ftudea- cíferre valeát.Et propter hanc caufam in legcEüan-
l.Cor.i. mus. Litcram dimittamus/quoniam litera occidit: gelica, q u ^ plena eft pietatis & mifericordiíe, nihi l 
fpirítú qu2ramus,quoniamfpiritus eft qui viuificat. h o r ú a nobis exegit Deus.In orani au té lege ,corno . 
Sacrificia illa táquam inutilia reiieiamus: quoniá i l la ftium á nobis petiuit,dicés. Fili príebe mihi cor tuü. 
n ih i l animsc noftr? prodeífe poífunt . Verum íacrifi- Et hoc facile eft facrificiutquoniá vt homo feipfum Pro'25« 
ciú, videlicet Chriftura erncifixum qu^ramus:quo- Deo oíFerat,nullx díui t i^funtncceírar i^ :quo fir,vc 
niam hoc eft quod veré DCÜ placare poteft.Hoc eft, nerao ab obligarione jppter inopia excufari poílir.. 
quod per fanguine crucis fu^pacificauit íiue q u ^ i n Tale elegir picntiffimus Deus facrificiú, quod diui-
coslis, fiue quaí i n terris funt. Hoc'eft, quo peccata tibus & pauperibus eífet commune; quod edáqui-
noftra,qua in vngue adamantino feri^ta erár,deleta libet facilimé pr3»ftare poftet. Nullus eft enim,qui 
funt. Hoc eft, quod folos nos iuftos fecir. Hoc eft, íí eum Deus adíuueritf adiuuat aute femper) Deum 
quod nobis ó m n i b u s gratiá jpmeruit.Hoc cft,quod c dil ígerc, i l l íq; feruirc, & omnia illius mádatacuftó-
nobis paradifiportamjquara peccatü clauferat,ape- diré n o p o í l i t . H o c a u t e faciens.feipfpm Dcofacrifi-
ru i t . Per huius deniq; merita,nosomnesfpeiamus cat. Sacrificiiifalutare ( inqu i t Sapicns)eftdifcedcre Etí^% 
« te rnama í f equ i beatitudinera . Quam nobis praz- ab iniquitate. Hoc aute quam fit facile, Deusipfe 
ftarcdigncturipfemet:quicum patre &íp í r i t u f an - teftatur:qui poftquam pr^ceptadedcrat,quibu^iHi 
d o v iu i t&regnat infcculafecuiorum. Amen. feruiétes v i tapromerer ipoí l imusas terná ,cont inuo 
adieci t .Mandatú hoc quod ego pr^cipio tibi hodic, 2'**'$°' 
H O M I L I A V I G E S I M A T E R T I A . non fupra te eft,ncqueprocul pofiturai necin coelo 
í i tum,vtpoí I i s dicere9Quisnoftium valetin coelum 
SácrlficiuinDeoyffmmcontrthHUtM afeedere, vrdeferat i l ludad nos,Ytaudiamusarque 
milUtnm Deus non defpcies. opere c o m p l e a m u s í N e q ; trans mare pofitújVtcau-
ferís & dicas, Quis ex nobis poterit trásfretare ma-
| Mnibus veteris legis facrificiis tanquam ce, & i l lud ad nos v íque deferre: vtpoflimusaudire i.Co.rj. 
linudlibus re icd i s ,ne quis de Deo male D &faceré quod prxcep tú eft ?5ed iuxtatceftfcrmo 
_Jfentiretsillum durum,intradabilem,&mo- valde in oretuo, ócin corde tuo, v t facias illum. Et 
rofura cenfens, quod nec facrificiis placari poílir, ipfe pietatis fonsaiti Iugum mcúfuauc eft ;&:onus A t^f-11-
nec vllis muncr ibusf ledi , nunc quod íit Deo ac- m e ú í e u e . Cúm ergo tam facile fir hoc facrificium, 
ceptabile facrificium , exprimirdicens. Sacrificium reprehenfione dignus raeritó cenfcbitur,quiiliud 
Deo,fpi r i tus connibulatus. Adeundem modum Deooí íerrecontempfer i t .Sial icuipr^cipiatur ie iU-
cúm Deus per Efaiam Prophetam abnui í le t fa- m u m , caufaripoteft fuam infirnntate (Sdmbecilli-
c r i f i c i a , S e h ó l o c a u f t a , o b i a t i o n e s , a d h u c e t i a m ratera. Apeccato auté(DeopiaífertimiuuantCjqui 
& neomenias, & fabbara5& Calendas, & folen- fempcriuuarcef tparatus)fcnonpoíreabf t incre ,né-
niratcs, &: reliquam confequentcm his obferuatio- rao veré dicere poterit. Si aiicui dicatur vt nuduni 
n c m , c o n t i n u ó fubiecit, pandes qu^e í fen t falutaria operiat,aut e fu r ié t ipon iga tpanera , &fitiéti potü: 
EftU i . & : i l l i accepta facnficia.Lauamini,inquit,raúdiefto- iufta poterit eífeexcufatio, quodfacultatesvndcid 
te : aufer tcraalúm cogi ta t ionú veftrarumab oculis faceré poíí i t ,non habet.At non poílepauperum ne-
meis. Quiefciteagere peruerfe: difeite benefacerc. E ceffitati compati j nccpo í f e corde jflcrcfuperco qui 
Qucerite iudicium,fubuenite oppreífo, indicare pu- , a í í l idus efl:}nemo eft qui credat. Si mihi aliquis di -
pilio,defendite y idüam. Qnibus explicads, i l lorum xeritfe propter corporis debilitatem non poiíe auc 
vtilitatcm ill ico expreilir,í icinquies. Sifucrintpec- vigilarc,aut pedi té longapercurrereípacia ,credam 
cata vcftra íicut coccinura, quafi nix dealbabuntur. i l l i .Si aute dixerit fe Deii diiígere no poíre,nullus fa-
Et fi fuerint rubra íicut vermicuius j velut lana alba ñas mentis Credet. Quoniam( vt B.Auguftinus air.) 
crunr. Si enim irafcens,vt caeci lud^iputant,h(jc l u - N i h i l eft tam inporeftatc voÍuntatis,quám ipfa vo. 
d^orum facrificia Deus reieciííet: tanquam qn i ind i - lun tas .Et í te ru , Voluntas imperatfibi & aliis. Facil-
gni cífent confequi raifericordiam eius, non vtique l imum ergo eft hoc ípiritus íacníicium,quo¿ nemo 
cifdé ipfis fuadcrct,per qu^ faluari pofient.Sed quo- eft,qui propter paupertatcm, aut corporis debilita-
mam Deus i l lorum miíeratus hajc fecir, & inutil ia t c m , aut aliara quamlibet corporis iraporentiara, 
facrificia abnuic,& qu<£ eífent vtil ia oftendit,dicens. pr^ftare non poíiir . Eft adhuc altera & raaior huius 
Sacrificium Deo fpiritus córribularus. Hoc eft Deo facrificij laus : quod videlicet-riulluin eft ^Crte-. 
acccprabile íacrificium : cúm to tum noftrum ípiri- cium ^ q u é Deo acceptum. Nul lum eft faciincium 
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(Chriftura femper excipio s qui pro nobis íacnfidú A teritis doler, vt Dei pr^ceptis in pofterum fe fubde-
fadus,omnia alia facrificia logiffimo intemallo an- re fatagat.Nam (iuxtabeatiHieronymi interpreta-
tecurrit) quod Deum iratum ¿ q u e placare valeat, t íonemjilli cor conterunt,fed non humil iant , qui 
propter quod cieganter , í imul&rel igiofe,mihi d i - peceata quas commiferunt,deflenr. fed tame eadem 
xiffe videtur Baptifta Mantuanus, cum in libro de commirtere,etiam poft fletus,nontimenL Ule ergo 
contemnenda morte dixit. cor contritum & humiliatum habet: qui & de pec-
Vlrg* recens Zephyñsjiermcnnuhitur mus. catis commiííís dolet , & ne in alia iterura labatur, 
Ignechályhs^dAmas fanguweycorde Deus. ^ cauet.Et qui hoc facit/uauiffimi odoris facrificium 
Caufam autem huius fi quis forte requirat,eam,núc Dco oífert .Nam aromara quauis integra cum funt, 
illiexhibereplacuif. Deo enim magisacceptum eft fuauem a l iquemodoremfp i r en t : t unc ramenn imiú 
id quod quifque ex fuo offert, quá quod de alieno. redoleré incipiunt,cúm franguntur, & conterutitur 
Propter quod Sapiens aif.Honora deum ex tuafub- vfqueadpuluerem . Sic etiam c o r h o m i n i s i n t é g r u 
ftantia. A t n i h i l £ q u é n o f t r u m d i c i p o t e f t , a c m e n s & d u r u m , n u l l u m prorfus ex fe bonumfpirat odo-
noftra,intelle<5tusvidelicet, memoria, Se voluntas, S r e m . Q u b d í i do ló te aliquo remiífo & tepido ( q u é 
quoniam his pro l ib i to v t i p o í í u m u s . Hasc nunquá theologis fcholafticis appeliare placuit at tr i t ioné) 
nos deferunr.fed quocunque tendimus:femper nos conterarur,quandara boni odoris fi"agrantiam,quá-
comitantur. I l la vero q u § extra nos funt , femper uis remi0am,Deo reddk.Si vero intcgro(vt decet) 
morientes deferunt, &:rar6 viuentes comitantur: dolorefuerit contritum : ram fuauem fpirat qdo-
quo íit,vt noftra veré.diccrenon pofTumus.Qui cr- rera,vt nullum aliud boni odoris genus poffit exco-
go efuriétipanem porrigir3&fit ientipotum,Deum gitan(Chrift ipaffionem femper exceptam eífeve-
in paupere honoraífe videtur: fed quafi de aliena l i m , cui n ih i l eft quod poffit vel ex longinquo co-
fubftantia. Q m autem Deum femper cogitat,bene- paran) quod íit Deo magis acceptum . Bene ergo 
ficioram illius femper reco,rdatur,6c i l lum(vt decet) Dauid poftquam veteris legis facrificia reiecerat, 
amar,de ílva fubftantia deum honorat^de fuá fubftá- facrificium, quod Deum placare, & noftra peceata 
tia illifacrificium facit. Et quia de propr ía fubftan- expiare valeret,expreíiit,dicens:Sacrificium deo fpi-
í;((, 21. tiajcleo Dco magis acceptabile eft facrificium . Et ritus contribulatus : cor contritum & humiliatum 
ha:c eú potiffima caufa propterquam vidua pauper- C Deus no defpicies.Hoc ficrificium ,figurat illa tur-
cnla,qu^ dúo aera minuta iri t ép loóbtu lera t ,á Chri- turis oblatio,cuiusntum & casremoniam poftquam 
fto redemptore noftro plus ómnibus obtuliíTe iudi- Moyfes defcripferar,continub de illa fubiunxit .Ho-
cata cíbquiavidel icet Deus magis exaffedu, quam locauftum eft,&: oblado fuauiílimi odoris domino. 
exopere,obIationem penfat.Vidu^ autem pauper- De illius autem turturis oblatione tale prarceptum 
cvtlx affedus, reliquiis omnium offerenrium aíFe- habetur.OíFeret cam(inquit) facerdos ad altare , & 
cbibus vel exeo maior fuiíTe conuincí tur , quod retorto adcollum eapite , ac rupto vulneris loco, 
i l l i omties ex abundanti íibi miferunc in muñera del decurrere faciet fanguinem fuper crepidinem, íiue. 
h íEcau temvidua ,exeoquoddeera t i l l i , omnera v i - fundamenturaaltaris. Veíiculam vero gu t tuns& 
d u m fuum quem habuit mifit .Hinc eft etiam, quod plumas proiieiet prope altare,ad orientalcm plaga, 
cum Saul-deferuata contra Dei mandatüpríEda v i - in loco,in quo ciñeres eíFundi folent . Confringet 
I-^.if. ¿j-j^^as fe velleDeo oíFerreSamuelirefpondiíref.di- afccllas eiuSj&non fecabit,necferro diuideteam. 
xit i l l i Samuel propheta, Melior eft obed ié t i aquám Et adolebit fuper altare,lignis jgnefuppoí i ro . H o -
viót ima: & aufeultare ,magis quám offerre adipem D locauftum eft &: oblado fuauiffimi odoris domino» 
arietum. Melior quippe eft obedientia quam vi¿ti- Turtur, qu^ gemerc, noncanere noui t , figura eft 
ma: quia per vidimas aliena caro , per obedientia pcenitenfis-.qui ficut antea exultabatin rebus peííi-
veró,voluntas propr ía facrificatür.Eb igitur facilius mis,nunc recogitat anuos fuos in amaritudine vita* 
per obedientiam Deus placatur, quo ante Dei ocu- fu^:&: propter peceata que fe commííiíre meminir3 
los melior noftra voluntas , quam aliena cara a;fti^ quafi luétum vnigeniti facit plandum araarum.Sa-. 
matur.Optimum igitur facrificium quod quis Deo ccrdos3qui hanc turturem ofíert,pra'dicator eft, qui 
offerre poteft, cft fpiritus propirius. Hunc autem peccatorem docet & moner.ííue ipfemet peccator, 
t)eo ofFert:cúm iíluívt diximus) cogitat, beneficio- dum deprofedu fuo fatagit, & rnentcm fuam per 
rum illius recordatur,illü totis vifeeribus diligit.Sed exteriora priüs euagantem ad feipfara rediré com-
hac homo peccator pr^ftare-non poteft: nifi priüs pellit . Huius turturis capur3ad collum retorqueri 
fpiritura fuum contribulauerit,cor fuum contriuerit iubetnr:vt corpus fuum reípiccre videatur.Primum 
& humiliauerit.Vix enim fieri poteft,vt homo pon- ^ enim quod peccator, quí ad Deum conuerti optar, 
dere fuorum peccatorum grauatus, qui ad inftar i u - faceré debet,eft,vt aliis re l ídis , in feipfum verrar o-
inentorumpronusfpedatin tei:ram,fublimiailla& culos,&ftatum fuum coní idere t . Videatvnde, & 
ccEleília contemplan poífit .Deinde qui laqueisdia- quo deiedus eft,quantabona amií í t , cpianta mala 
^ o l i ^ t PaulusaitjCaptiuus tenetur ad ipííus volun- inuenit. C a p u t a u t é ííc retortum non cft omnino 
tatem}vix fieri poteft,vr Dei recordetur .Quideni - abmpendu,neq; a corpore prot inusfeparádü: quia 
que terrena h^c concupifeit, illáque ardenter amat, mens,qu? in capiteíignificatnr,n5 omnino eft á car-
I)eum(vt decet)diligere non poteft: quoniam aíFe- nis cura abftragenda.Oportet enim peccatores mo-
®? illius velüt palamm infedü5duicia reputar ama- dú tenere,cúm carné fuá afRigere fatagunt : quia VE 
amara dulcia.Vt ergo hsc omnia plené pr^fta- (iuxta apoñol í confiliújíint caftigati,& no morrif i -
rcpoírir peccator,aportet i l lum priüs fpirimm con- cari carné fuá reprimerc oportet, non extinguere. 
tnbulare,cor coíerere ,&humil iare . Spiritum cotri- Hoc auté fier,fi carnifola neceíTaríatribuantmvnon 
Wati in/habet ,quimaléadompGenicens, dolor í - autéfuperflua. I n neceflitatibus ergo eft i l l i proui-* 
^us quafi quibufdam tribulisanimam fuam pungir. dendá. Rupto vulneris loco3iubetnr,vt fanguis de< 
cor contritum & humiliatum habet3qui fie deprg- currar Ü defluat fuper fundamétú altaris. Al ta re ro» 
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í l nmi cór eft,ift quo Deo fpinnulia immoiamus fa- A in hunc raundum intulimus, haud dubic n ih i l in^ 
cnfieia .Huiusalcar iscrepidofiuefundamétÚ(quod aufeiemus . Veficulam ergo &plumas proiicir ! 
mientalem plagamsin loeo , iivquo ciñeres e f fnní 
íb lenr .quinanui ra t i s ru íE & m o r n s condition 
benc conüderans , o^nem fuperb i^^mo " " ^ 
abiicir H i s ú a q ómnibus peraa:iS)0blano eft S h o 
bcauftum íl iamftimiodods domino: quoniam n t 
h i l ajque fragrat Deo ni odorem fuauitatis, n U ^ c 
peccator maie aótorum poenitens, cor fuum n, 1 
ante díEmoni & mundo & carni dederat^ilJis om 
bus reli(ais,Deo rotum oíFerat . Méri to erao Dauií 
ait.Sacrificium Deojpiri tus contribulatus-corcon 
tr i tum & humiliarum Deus non defpicies.Tu era 
iáé in hoc loco eííe vel ex eo conftare poteft, q u ¿ d 
feptuaginta baíim pro crepidinepoíucrút)eft C h r i -
Wco. 3. ftus faluator nofter:de quo Paulus ait. Fundamen tú 
aliud nemo poneré poteft}praíter idpofitum eft:qui 
eft Chriftus lefus.Ságuiné fígnificareappetitum , iá 
alias me dixifle memini : quoniá ficut vita carnis i n 
fáguine eft/ic vita anima; inappetitu. Si carnali ap-
pe^itu regitur,vitaillius carnalis erif.fi autem appe-
t i tu ducirur fpirituali}vita illi9 etiam fpiritualis erit. 
Sanguis ergo,quirupto vulnereá corpore ad fun-
damentú decurrerc iuberur,íignificat5 quod appeti-
tus&amornofter3quiper pcenitentiam ¿ carnali- B qui Deum rotis peccans te oftenaiílb agnofci^fii l , 
bus recedit, in Chriftum tranfire debet:vt deinceps lú placare optas,noli quaerere faciificioriimulfitudi. 
cum Paulo dicere valeat,Viuo ego iam non ego}vi- nenr.cum apud te habeas^uo illum placare poffis. 
uit vero in me Chriftus.lubet deinde lex, vt veficu- Oíter 1II1 cor tuum :facies ex i l lo holocauftum, fi i l -
Iam ^ut tui is ,& plumas facerdos proiieiat ad oricn- to tu in igne diumi amoris confumpfcris. Offer 
taíem plagam5in loco5in quo ciñeres efFundi folent. i l l n n t e l l e a u t u u , qui femper D e ú & e i u s bonitate 
C ú m in crurture verba formentur, quid gutturis ve- cogitet. Offec memoria: vt i l l a , inbenefidorü Dei 
ficula fianifkabir,nifi tumorem, qui de eloquentiíe recordatione,tota expendatur. OfFer i l l i volúntate 
pompa oriri folet ? PlumíE autem qu£E in altura fu- v t íllú toto corde diligas. C ú m re peccaííe memine-
oleuant,& quibusauis in aere fufpenditur (quantu ns,omnem aterciieiens ktitiara,planges & gemes, 
eao capio)oranem fuperbiá occafioncm,ex quaip- vtturtur.Curara carnis non facies in defideriis tuis. 
íkfuperbiafouetur5&nutr i tur / ignif icant . P l u r a l , Omnesplumas.hoc eft,oranem fuperbiáelatione, 
funt diuii i«:.quGniáh¿pluiimu fupbiáe fauet. Pin- omnemque illius occafionem áte abiicias.Vtautem 
m s / u n t fckntiíE o m n e s w i o ñ i a feientia irifíáC.Plu- c hoc faciliús prsftare poffis,confiderabisnatiuitatis 
m J funt omnescorporis dotes , & gratis : prout CUÍE & mortis c6dit ioné:i ta ,vt qualis natus fis,qüa-
l . C o . l . 
funtjpulchritudo, robur , agilitas, & aliíe id genus, 
quas non modicam fupcrbicE materiara rainiftrare 
folent . Sed h^plumíE íimul cum veficulaproijci 
i u b é t u n q u i a no folura ipfe fuperbi^ tumor eft abij-
cicnduSjíed omnis etiam fuperbiae bccafio reiieien-
.da.Sed quod ad orientalcra plagara in loco , in quo 
ciñeres efFundi folent^plumas proiici iubentur, non 
vacat myfterio:quoniam in eo fado totius fuperbi^ 
& elationis antidotura nobis infinuatur . Nam i n 
il l is duobuSjduo totius noftras virse jfines ilgnifican-
tur,natiiiitasfcilicet,& mors,Odentalis plaga, nati-
uitas eft hominis , á qua vita humana ortum habet £) 
& initiura.Locus,in quo ciñeres efFundi folent , fe-
pulturam denotac . Ñara fi corpus mortuum cinis 
dÍGÍtur:locus in quo huiufmodi cinis recondi foler, 
íepultura méri to dicetur.Veftculam ergo gutturis &c 
plumas proiiecread orientalera plagara in l o c o , i n 
quo ciñeres efFundi folent,eft natiuitatemnoftram, 
& fepulturara confiderare, vt omnem fuperbiíe tu -
morera anobis exeludere valeamus. N i h i l e n i m s -
qué iuuatad fuperbiam reprimendura,quáraí i con-
íideret quifque fuaenatiuitatis & mortis códi t ione: 
qualis videlicet fuit cu nat9 eft,qualis etiá poftmor-
te futur9 fit.Nullus eft qui de eloquétia gloriad au-
deat,ficóíidaraneritfe elingue natú,nec verba pro- E poí re t ,obtul í t :d icens .Quoniam iniquiratem meara 
—-eft 
lifque poft raorté fuhirns,femper memineris. Nam 
8c hoc plurimum iuuat ad oranera fuperbÍ£E3tumo-
rera r c p d m e n d ú . H o c faedficio placabis fie Deú, ve 
o m n i a f a d i é t ib i condonetpeccata, & gratiam tri-
buat, quaglodam dcniqueaífequi poíTisfempirer-
nam;per medta lefu Cht i f t i domini noftri5qui cum 
pacre & fpiricu fando viuit &c regnat in fécula fecu-
io rum. Amen. 
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Benignefac domine in hona VolúntatetmSion : ^ ídi fcen-
tur muri iut HtcmfJem. 
V i nimium anxierem aliquá deíiderat5ni-
hi l inté ta tura relinquic , vtillam aírequa-
tur . Si illara á quouis alio petere eft ne-
ceíre36¿; fuo nomine impetrare non ípe-
rat3noraine aliorum , quosamicifliraos eíTecredit, 
petere fatagit^onfidens, qnod illius animum facile 
araicoruraraeritaflederepoterunt, vtfuispetitio-
nibus annuat.Sic enira nunc Dauide feciífc cenfeo. 
Hic enim cura mifedeordiam á Deo fibi dan opta-
rct ,priüs illam fuo nomine petiit3dicens. Miferere 
me iDcus fecundúm raagnara mifedeordiam tuam0 
Medta fuá, quibus Deum vt id faeerec, perfuadere 
ferré feientem. Nullus de feientia aliqua inflabitur, 
f i confíderec fe cúm natus fuit adeó fuiíle ignoran-
tem,vt bruto fueric íímilliraus . Quis de dotibus 
coporis glodabitur, íi diera mortis 8c fepulturas ob 
oculos fuos féperconftitucre voluerit ? i b i enim ra-
lis no erit, q u a l é m o d ó fe eííeinaniter gloriatur. I b i 
en í iacebit corp9 deforrae3abfque vlla pulchdtudi-
ncabfq j roboi^f íneagi l i t a te j í i r j ev l ladeniquccor -
poris dignitate:vt intelligat fuperbus, nó á fuo cor-
pore,fed al iundcmuruatafui íTeil la , de quibus tara 
vané gioriabatur^NulIus eft etiam (vt aft irao) adeó 
deraens , qui íi bene fuam natiuitatcm & fepultura 
coníiderauedtjde diuinis fuisfuperbiat. N i h i l enim 
f e f ^ n ^ T 4 0 ^ 0 : ^ P e c « t u m meumconi 
cóm i ' 0 T b i , S V Í d e r e t u r : ^ D e u S v i d o r e u a d e r e r , 
raen- .V ladlCkl ^lis v o c ^ volui/fer. Nam his 
ñ c ü f ) T ' T dici P0^nt)Dcus ad mifericordia' 
fidir v i r ei'Um cIUOnia ruis meritis n ó vfq^ adeó 
fennV r lnferCedéribl,s mifericordia qua optar-, 
ris Hí r $ U Í credat3nomineiliius fupern^ ciuita^ 
richrA- cmnaara eífe opriménotnr ,nuncimfe-
icordiampetitrdicens , Beniana fac domine i n 
0navoilI"fate t uaS ion :v t íedificentur muri tu i 
Hierufalem. 
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HibmGdem. Acfidicerer. Nir i tucumhacinfer iore A bet chánta te ferueant (Chnftum &; eius matre cüm 
Se milicacte écclefia, quas per Sion fignificata eft, de peccatis mentionem fecero, Auguftinvim i m i -
benigné egeris,muri illius fuperníe Hierufal^qui o- tatus, femper excipio) omnes fe peccatum habere 
lim corruerunr, reedifican non potemnt. Lapides, fatentur. Et íi hoc negarent, feducerent feipíos ( v t 
quiad i l lorum edificationera íunt neceirarij, ex hac ait beatiis loanes) & yeriras in illis no efret.Charitas U Q M J , 
inferiori ecclefia^áquam ex quadara lapidicina/unt enim,qua2 in hac vitahabetur, femper habet quandá 
dcfumendi.At lapides omnes,qmin hac Sion repe- peccatorum venialium feoriam admixtam. Et íi hax 
r inpo í run t , ad tammagn i f i cum ad i f i c ium^ua lee í l deeíTet, quodrarb, aut fortenunquam continget: 
in illa fuperna Hierufalemsquíe mater eft noftra, i u - illa carnis moleí l ia , que femper fpiritui repugnar, 
dicabunturindigni-.nifi tu b e n i g n é c u m lilis egeris, i l lum femper ad malumfolicitans, nedicam, impel-
illos tua benignifliraa mifericordia dignos faciens, lens,facit vt chaiitaSjqua Deum iuftus in hac vita d i - , 
qui tam magnifico aedificio eógruant .Vtigi tur muri l igi t j i ion íít adeb vt oportebat perfeéta, 116 fir plené 
aIij}quos ol im corruilfenon dubito, reaedificetur, te purgata ab amoie huius terreftiis habitationis:quo-
benigné agere cum peccatoribus oportet. Sed v t B niamquandiuanimaeftcorporiconiunda, oportet 
hxc clarius innotefcant,oportet,vt oí tendamus ftru- vtaliqualem illius curam habeat: quo fit, vt quan-
¿fcuram illius fuperna ciuitatis Hierufalem, deinde diuintramortalehoc corpus vixerit9 b c ú t o t o cor-
ruinam murorumrpoftea illorú reíEdificationem, St de diligere non poffir.Ar chantas, quam habent ci-
vnde fínt re^díficandirdemum oftendere oportebir, ucs illius fuperníe Hierufalcm,nullara admitti pecca-
quantum fit Dei mifericordia ad huiufmodi texdi- torum feoria, nullam carnis aut alicuius alterius reí 
íicationcm faciendam neceflaria. Qupd antera illa terreftris fuftinet curá:ob quara caufam beati,qui i l -
coeleftis patria, nomine Hierufalem í igmfice tur , te - lara charitatem poffidet, toco c o r d e , & t o t o affedu 
ílatur Paur,qui de illaita ait.Illa auté qu? furfum eft diligút Deum,in i l lum tota mente feruntur.Bene er-
Hierufalem, libera eft,quae eft mater noftra. Libera go dicitur de illa ciuitate,quód ipfa fit aurú raundu: 
quidé,quia nul l i malitia: aut corruptioni fubiieitur. quia tota illa ciuitas eft clara,micáte auro. Sed quod 
Ipfa nominis interpretado i l l i fuprema; habitationi aurum i l lud vitro íímile eífeperhibetur, huc rendir: 
aptiífime conuenit.Nam Hierufalem, vifio pacis i n - v t innuat, in illa beata ciuitate omnium corda eífe 
tcrpretatur:&illa coeleftis patria, tanta pace fruitur, C í ibi inuicémanifefta. V i t r i ení natura hoc habet,vc 
vt omnebcllumnefciat: quoniam nullus eft ib i ho - oculisobicdu , n ihi l aut parú impediat, quo minús 
ft;is,qui beatos innaderepoffit. Deftrudura ergo ci- oculi videant eaque poft vitrum collocata funt.Eft 
uitatis illius loquétes, eas folas ciuitatis partes expli-
cabimiis, quas beatus loannes i n Apocalypíi de illa 
loquens,explicuit. Namquod illefubticuit,quis erit 
tam tcmerarius, v t ad illud exprimendum ,fe ido-
tí^.U. neiim eífe cenfeat?De illa coelefti Hierufalem beatus 
loannes Ioques,ait: totam illam eífe aura raundum 
íímile vitro mundo.Magnifica quidem materia,qua-
lem regia illa ciuitas requirebat. Sed id aduerten-
dum eft, quod ad raaiorcm materia; commenda-
tionem, aurum i l lud , ex quo ciuitatein conftmótam 
enim vitrum perfpicuum : & bb hanccaufim quid-
quid intra vitrum continetiir,latere ñ o n poteft, fed 
patet oculis in tuét ium.In aliis autem metallis íiquid 
i n illis continetur,fíc abfconditur,vt miniraé videa-
tur. Chantas, qux in hac vita pollídetur, aurum eft, 
fed í imilevi t ro non eft: quoniam i u f t i , q u i illam 
habeñt corda vicifíim intucri non poífunt . Cha-
ritas cuiuflfbet in hac vita exiftentis, fie omnes later, 
v t nemini patear. Sicut enim nemo de feipfo feit an 
odio vel amore dignus fit,itanec de quouis alio, 
eífe d ix i t ,nonqualccunqueeí rca i r , fed aurum mun- D Quandiu anima noftra hoc tenebrofo Sccorruptibi-
dura ,Se fimile v i t ro : vt claritatem fimul & perípi-^ l i tabernáculo includitur,aliorú autcogitationes,aut 
cuitatem illius fupernse ciuitatis oftenderet. I n auro aífedus intuerino poífumus.De hoc tépore locutus 
cnim,claritas denotatur: in v i t ro , perfpicuitas.Nam 
aurum cutera omnia metalla excellitinfulgore & 
valore. Ob quam caufam auri nomine, chantas íi-
gnificatur fepein facrisliteris: quoniam haec (iuxta 
^ u ^ . Paulifentétiam)reliquas omnes fuperat virtutes.Sic 
ty- J . enim accepit beatus loannes, a i m in cadem Apoca-
lypíi Angelo Laodicise, qui fe diuitem & nullius e-
gentem ia(5babat,ait. Suadeo t ib i era ere á me aurum 
igni tum, p roba t í í , vt locuplesfias. Nam chánta te 
eftPaulus,cüm ait.Quis fcit hominum qux funtho- 1.C0.X, 
minis , nifi fpiritus hominis qui in ipfo eft ? Hxc er-
go ciuitas inferior quamuisaurum fir,non tamen 
íimile vitro:quoniara iufti,qui in ea v iuu t , etfi chá-
ntate fulgeant, fuá tamen corda mutuo videre non 
valét. A t fuperna illa & beata ciiiitas,auriim mundii 
dicitur íimile virro mundo : quoniam beati omnes, 
qui in illa perenniter viuunt , máximo charitatis 
íplendore fulgent ,&: fuorum cordium claritatem 
folalocupletamur: & hác precibus,& geraitibus,&: alternisinfpiciunt.Ibi enim cuiuílibet aniraus fie pá 
"vit^ melioris p ropo í i t o , i Deo emít peccator: quo- ^ tebit alteri, vt i l lum corporis moles ab aliorú oculis 
niara príEtcr hxc n ih i l ab i l lo requirit clementiífi-
mus Deus ,quibonbrum noftrorumnon indiger. 
Superna ergo Hierufalem, aurum dicitur.quia tota 
illain vera c h á n t a t e , D e i videlicet & proximi dile-
¿Uone oceupatur. Sed non qualecunque aurum eífe 
dicitur/ed aurum mundum:quia chantas, quas in i l -
la beata ciuitate habetur, ab orani peccatorum for-
de eft repurgata, n ih i l de hac terreftri conuerfatione 
babens admixtum . Qua i n re oftendit beatus loan-
nes,quantumillacoeleftis &:vi£tnx Hierufalem, hác 
tcrrreftrc & militantem excedat. Quoniam etfi hze 
inferior & mil i tansecclefía ,aurum fit,non tamen 
ptaié purgatum : quia iuf t i , qui in ea funt, quamli-
abfeondere no poíllr. Et(vt verbis beati Grogorij i n 
moralibus vtar) fie vnufquifq; tücer i t confpicabilis 
alteri, ficue nune eííc non poteft confpicabilis fibi 
Et ob hanc caufam, ciuitas illa fimilis viuro eífe dici-
tur , quia beatorú corda ad inftar vi t r i perfpicua eííe 
eredütur. Ciuitas ergo i l la, in qua omnes fandH tan-
ta claritatefulgent, tanta perfpicuitate traníluccnr, 
qiiíE fuá íingulis corda manifeftar^ ex auro faóla eífe 
dicitur fimili vi tro mundo: vt inauro illius clari-
tas,in vitro perfpicuitas defigne;ur. Magnifica qu i -
dem materia. fed raateriam fuperat opus. Ciuitas v/^fl«2r. 
in quadro pofita eft: quoniam longitudo, &c altitu-
do,&: latitudo aequalia. Latitudo pertinet ad cha-
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riratcm , de cuius latitudine prophcta loquens ait: ^ uenituc ad conftanté &peipetua poíTeírionem. 
Tfd. 118. Latum mandatum tuura nimls. Ét iterú. Statuiíti in 
loco Tpatiofo pedes incos. Pedes noftros ín iocO 
fpatiofo ftatuit , cüm nobis amicos & inimicos d i l i -
gere pr^cepit. I n loco angnfto pedes fuos ftatuerac 
Mát, 5. qui dicebát,Diliges proximú tuum,6¿: odio habebis 
inimicú.Lacummmis eíl mandatum quod afuo am. 
bi tu neminem excludit, ñeque etiam inimicuro.La-
tum nimis eft mandatum, quod ad omnium, etiam 
ínimicorum diledionem feextendit. Ait i tudo per-
tinetad contemplationeffl: propter quodpropheta 
deillo5qui deum fcrutannititur,&; non valet,loqués 
Tfd. 63, ait. Acceder homo ad cor alcum j & exaltabitur 
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M er-ees ííquide & pi-xmium fpci, eft poíTeffio : nec vllus 
vnquaconftanter poffidebit, nifi quifirmiter fpera 
uic.Spes aute in lapide iafpide fignificatur:qu0niai3I 
lapis hic viridis eft caloris: ^ fpes natiuam quádam 
habet viridirate,ita vt árida eíTe n5 poflfit.Propter 
beatus Petms vocauit fpé'viuam : quia femper v i u l 
infpefrudus habendi-.quód íi vina non eíTet/pesn" 
eíTet.Strudura ergo muri ciuitatis eft ex lapide iafpt 
de: quiaiuftus omnissquiin fti-uduraillius ciuitatis 
poni debet, oportet vt priús in viriditate boni pro-
p o f i t i , & firma b o n o m cceleftiú ípe perfeuerauerit 
Q u i i n bono propo í i to exiftit lapis eftadftrufturs 
am 
Deus. Tuncenim homo ad cor a l tumaccedir ,cúm B murorura aptus-.fiin eodé bono propoíi to perfiftit 
altadeimyfteria contemplan nititur.Sed tuneexal- in ftruéturamurorumponetur.Qupd fia bono pro* 
poí í to femel ccepto deíiftit, i'eprobabitur tanquam 
Pro.51. 
tatur Deus ,Ufe noftra contemplatione altiorem 
oftendat. Ai t i tudo & latitudo funt asqualia: quia 
quantum quifque in illa beatitudine de deo cogno-
íc i t , t an tum amat: quianihi l in i l lo contemplatur, 
quod no íit dignum aman. Longitudo,adtempons 
immenfit'atem refertur. SÍC enira íapicns appellauiü 
^ternitatem, dicens. Longitudo dierum in dexteta 
dus. Longitudinem dierum,dixir asternitatem. H^c 
autem longitudo asqualis eft latitudini & altitudini: 
quoniam in tota illa dierum longitudine, non defi-
nent deú contemplan, & diligere. Quam longa eft 
in dignus: quoniam ftrudurarauriillius ex lapide ia-
fpide fieri dicitur. Et ob hac caufam,Lucifer ille, qui ¡ye 
in ornamento íiio o m n é lapide pretiofumhabebar ^ 
cum ómnibus fuis alfeclis reprobatus eft,& il |0 ^ j , 
íicio ludicarus indignus-.quoniáfvt ipfa ventas ait)in ioAn r§' 
ventare ille n ó ftetit. Conditus quidem inveritare * ' ' 
fuit á Deo,fed in illa non permáfit. Conditus quidé 
in veriratc: quoniá (vt beatus pater Auguftinusait) 
Creauit deus angelos,í ímul in eis condens natura,8c 
largiés grada . Sed quia gratiá aut veritatem quam a 
^ f l . 2,1. eremitas, tam longa eritvifio & dileótio.KaíC ciui- G Deo acceperat,peccádo amiíít? viriditateiafpidis no 
ras duedecim portas habere dicitur: ab oriente por-
ta; tres : & ab aquilonc portas tres: ab auftro portae 
tres:ab occafu porta; tres. Ad quá l ibe tmúdi plagam 
portas habere dicitur, vt oftédatur illius ciuitarisin-
greífum null i nationi aut genti eíTe denegatú. Nulla 
eft enim gens tam fera: nuila nat ío tam barbara, cui 
( í i deú veneretur & illú toto vt decet corde diligat) 
non patear inrroitus in iilam ían í t am ciuitatem. 
Quod autem tres por ts ad quamlibet mundi plsgá 
deferibuntur, fignificarneminem poííe ingredi in i l -
lam fmétac iu i ta tem , niíi qui í idem fancliflímse t r í -
nifatis fufeeperit. Vel ideo tres porras eíTe dicuntur: 
habuí t : 6c ideo reprobarus eft ab illa murorum ftru-
d;ura,in qua nullus niíí perfeuerans reponitur. Non 
quod in illa murorum ftruóluravnquárepoíitusfuc-
rit:fed quia ad illáíi perfeueraífer, deputatus erat. Et 
o b hác caufam, muri illius ciuitatis corruilTe dicun-
tur; non quod aliqua murorum pars corrucrit, íed 
quia lapides,qui ad horum murorú ftruduram con-
di t i fuerant ,corruciút . Al ioqu i f i iáinftru¿hiramu-
rorum loeatifuifícnt, cadere no poruiílent: quoniá 
quicquid in illa ciuitate femel repofitum eft,iápcr-
petua fecurirare ííc firmatü eft, vr perire nonvaleat. 
Sed quoniam angelis cadentibus,murorum ftruóhi-
quia tres funt virtutes: videlicet fides, fpes charitas, D ra non fuir confummat3,aliundc lapides deus fume 
quse nos ad vita beatamintroducunt. ScdharportsE re decreuit,quiilli edificio congruerenr,&illud có" 
claufae eíTe dicuntur:vt nullus iiluc intrare poííir,qui fummare valeré t .Homines igitur creauit, vt in locú 
illius ciuitatis pacem perturbare valcat. Claufífunt angelorum fubrogarentur. N o n tamen omnes ho-
beati in illa ciuitate, non ad cuftodias pQenam,fed ad mines i l l i edificio conueniunf .quoniá eorum multi 
qu ie tem&fecur i ta té . Hinceft quod p repherábea - funt tanquamlapides rudes,qui nunquáfuerunrpcr 
tos omnes admonet,vt deú propter imraenfum hoc , vir tutum laborem &: exercirium politi . Et ob hane 
quodillis contulir beneficium laudare non ccíTcnt: caufam ab il iaftructurareiiciunturtáquamindignL 
P/4/.141. dicens. Lauda Hierufalem dominum : lauda Deu m Soli i i i f t i ,qui i n virtutibus meditad funt, illic eolio 
tuum Sien . Quoniam confortauit feras portarura 
tüarum : benedixit filiis tuisinte. Seras conforta-
u i t , cüm eas ne ampliüs aperiri pofTent, firmauír. 
Namfera ad hoc in porta poni tu r , vt intrandi l i -
centia denegetur. Cum ergo feras confortaras ef- ^ 
fe d ic i t , claufas eíTe illius .beatas ciuitatis íanuas o-
Mdt,%$. ftendit. E thocfaó tñe í fe conftat, quando virgines 
i l l ^ prudentes, quas paratas erant, intrauerunt cum priüs Deus lapides in hac virapolit laboribus, afflí-
nfo ad nuptias.Tunc enim fponfus claufam fuif- ¿l;ionibus,rribulationibus,& anguftüs. Qui ergo i n 
cantur. H i enim foli funt,quibus beatus Petrus^ ait. . . 
Vos táqua lapides viui coaedificamini in sdificiu do- í.fe.i. 
m'fpiritualis Dei .Hi fút lapides illi,de quib9clícitur. 
Tunftomkis prejfuris^xpeliti Upides 
Suis coaptamur locis ¡per manum artificu-
Difponuntur permmfu ñ facris aJifoiis, 
Ante enim quam in ftrudura ccelefti reponantur, 
fflí-
i l l o fu 
tet v 
rupern§ ciuitatis edificio collocari optar opor-
t fe priús pol ir i permittat: tribuíationes i l lu íu-
fp 
fe ianuam dixit. Claufa quidem eft ianua illius fu-
pernas ciuitatis: vt nullus fanótorurainde exire,nec tet v t ie pnus po l ín permittat L 
aliquis peccator i l lucinrrarcpoíf i r .Muri illius ciui- ftinere eft neceife. AHoqui tanquá lapis mdis & i n i -
taris ex lapide iaípide eífe dicunrur. Et erat ftrudu- nimé politus reprobabitur. In hac vira polinntur, v t 
ramuri eius(ait Ioanneseuangelifta>cx lapideia- tándem in alia vita in i l lo ccelefti ^^incio reponan-^ 
fpide. M u r i illius ciuiraris funr beati, qui in tanta tur .Tüc enira poliendi tépus non eftjfed conftruen~ 
bona: operationis firmitate perí i f tunt , vt iam inde di . Propter quod méri to in figura d i d ú eft oe o 0 ^ _ ^ 
amouerino poí l int . Sed i f t imur i ex lapide iaípide illa,quam Salomón £Edificauirdeo,delapidipus ^ ¡i< 
eíTe dicútur-.quia de firma b o n o r ú coeleftiú ípe, per- laris atqueperfedis,^ malleus,6c í e c u r i s ^ r e ^ 3 1 ^ ' 
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tum no fiitit áudita cum á;dificaretur. Inlapidicina, 
vb i lapides dolabantur, mallcus Scferramenta erar, 
fed cum in edificio lapides ponebantur, malleus nó 
erat:quia in iapidicina fuerant lapides plcné dolari, 
&poli t i :vtni lpofteapol iendiá ceítarer3cü in f t rudu 
ra difponebatui'.VirahíEC pr£Efens,quaíi quaedam Ia-
pidicina cftjvnde horaines excidunrur per morrera. 
Virah?cpr£Efens quasdálatomiaeftjin quahomines 
a viciomruditate dolá tur&pol i i i tu r rv t in illafuper-
nx ciuiratis ftruótura íuxta fuú cuiufq; meri tú eolio 
ceiur.Hic malleus cribulationis auditur-.quoniahoc 
nialleo lapides pol iu tunvt fie dolad , hiñe ad ^ d i f i -
ciu trasferantur.Iilic,malleus no auditunquonia no 
cget mallco aut alio quouis ferramenro quod illuc 
deportatú eft,cüm fu iá perfede dolarú Se poli tum, 
lilic enim nullaeftafflid:io,nullus dolor,nulluslu-
él:us,nulla fames, nullaíitisjnulla mors , nulla deni-
que rr ibulat io,quoniá omnia híec ia abierunts& no-
uafadafunt omnia . H í c crgo deponere oportet 
omne roalidíe ruditate;vr íic dolan,in ftrudura ilii9 
íuperna; ciuitatis collocarimereamur. H i c a d i é p u s 
lugere oporret: vr illic cÓfoladone perpcruá.habea-
imis H íc efuriamus & íídamus : vr illic perperuó fa-
tieraur.Hiclaborerausivr illic fine fine qUiefcamus. 
Vnde non paruam folatij occafióné ex ipfa tribula-
done aííi idiíí imus quifq; capereporeftjfi cofidererj 
q?illa rdbulado eft q u o d d á furuiíe quieds pignus. 
Aá hoc enim Deus flagellat filium, vr flagellis eme-
dacus,dignus fiar qui ad h^redirarem admirrarur. Ad 
hoc Deus nos hic per flagella rüd i r , vf poftea in fu-
perno illo edificio fine vlla difciplinae pcrculíione 
íuxra cumfqj noftrú merita difponamur.Qup fir, v t 
tribulario ipía fir quafi quídam furursEcofolationis 
lohl' nuncius:quoniam Deus poft rempeíliarem tr^qui l -
luni venire facir.Sed quoniam(vr bearus Paulus air) 
non funt condigna paílíones huius feculi ad fururá 
gloria qux reuelabirurin nobis , benigné Deú cum 
hominibus , praeferrim peccaroribus, faceré opor-
terjVt illosetiam poft muirás huius vira; rribulario-
nes, ad perperuam illius fuperns ciuiratis quietem 
trasferre dignetur. Nullus eft enim lapis quamlibet 
dolatus atque politus5quem,fi Deus ad nirais e x a d ú 
iuftidíE gnomonem examinare voiuerir,non poflit 
iuftiflime reprobare. N o n eft enim homo qui non 
peccetmec infans3cuius eft vnius diei vita fuper rer-
rMW.i4. ram.Nam iufturasde quo minusfiifpicaripoterar3fe-
^,14. ptiesindiecaderedixit : Ecceenim qui íeruiünt ei, 
nó funt ftabiles(ait I o b ) & in angelis fuis reperit pra-
4iitatem:quanró magis hi qui habitat domos lúteas, 
qui terrenum habent fundamentura s confnmentur 
velut á tineaíSi angeli, qui á carnis conragione na-
tura liberi funt,peccaueiút:quantómagíshoi-nines5 
qui carnis raoleftiam ad raalum femper allicienrem 
Jobj. &íttjpellentem fuftinér5peccare credédum eft? Ecce 
luna non fplendet,& ftellas non funr mund^ in con-
fpedu eius : quantó magis homo putredo, & íilius 
hominisvermis? Ñ e q u e enim tota Ecclefía , ñeque 
fingulorum iuftorum menres á peccatorum fordi-
bus múd^ reperiuntur, ü D e u s illos omnes remota 
Petate iudicare volueri t . Propter quod Dauid etiá 
ír . cúpeccata fuá á Deo fibi donata eífe feiebat, in alio 
'•W' H'i quodampfilmo precatur Deum,dicens:Non intres 
iniudicium cum feruo tuodomine, quianon iuf t i -
ficabitur in confpedu tuo omnis viuens . Et ob hác 
cauíam Dauid nomine illius ciuitatis fupcrnse Hie-
run\lcms nunc petit, v t Deus benigne facial huic i n -
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A feriori ecclefi^,qii^per Si5 fignificataeft:qiioniam 
n i idfecer i r ,mun illius ciuitatis fupernsnunquam 
xdificabútur. Omnes enim (vt ait Paulus) peccaue- ¡{pm.f* 
runt,&: egét gloria Dei.Omnes enim egét benignif-
fima,& nunquácxhaufta Del mifericordia5quas glo-
ria eft eius.Magna quippe Dei gloria eft, quod pec-
catores tolerar, eos nó ftadm dignis vltiombus pu-
niés.Maioi^quod poenitétib9 peccata códonat . Ma-
xima,quód gratiam deinde tribuit, qua vitam seter-
nam promereri poffinr.Omnes igirur hac dei gloria 
(illius videlicet mifencordia)egér, quia omnes pee- ^ 
cauerunt.Benigneigitur & mifericordirer cú homi-
nibus Deum faceré oportet , íí aliquos in illa íuper-
S nam ciuitatem,in qua nihi l inquínatum intrabit, 
vultintroducere.Deus ergocúfitbenignifíimuSjVt 
nos in illam fupernam Hierufalé5qu^ eft mater no-
ftra, introduccret, benigne nobifeú agere decreuit. 
Benigné, inquam,&benignií í imé nobifcum fecit5cú 
pro nobis homo íieri , & homo fadus, pro nobis 
mor í dignatus eft. Propter nimiam enim chanta- GdUt. 4! 
tem fuam, qua dilexitnos (vt ait beatus Paulus) m i -
fit Deus filium fuum,fadum ex muliere,fadum fub 
lege,vt eos qui fub lege erant,redimeret. N i h i l cer-
ré benignius eirepotuit ,quára propr iú filium mor t i 
tradere, vt redimerer feruum : nec ramen hunc bo-
num,fed inimicum & ingtatum, transfugam & de-
C fertorem.Commedatautem charitatcm fuam Deus O^WM. 5 
in nobis: quoniam cum adhuc peccatores eíTeraus, 
Chriftus pro nobis mortuus eft. Benigne etiam 
Deus quotidie cum ecelefia hac inferiore facit, cum 
cam de iis,qu£e oportet, docet: cum illam inter to t 
tribulationcs pofitamj.per fpem futura & perpetuse 
quietis coníolatur . Benigniífimé cum illa quotidie 
facitjCÚm peccatores, qui in illa taquam mali pifees 
in fagena continentur, toties tolerat, toties ad pos-
nitentiara inuitat,allicit,& impellif.cúm pcenitenti-
bus peccata dimittit5&: gradara, qua á futuris caue-
rc poílinr, prasftat. Hanc benignitarem, mine fibi 
&aliis peccaroribus Dauidpoftulat, dicens: Beni-
D gne fac Domine in bona volúntate tua Sion , vt x~ 
dificenrur muri Hierufalem . In bona ( inqu i t ) vo-
lúnta te tua : vt nos doceret, n ih i l boni á nobis ipíís 
nos facete poíre:fcd omnia ex Dei bona vo lún ta te , 
qua vult omnes nos fatuos fieriprocedere.Bcnigné 
igirur fac tu Domine , qui pius & benignas es cum 
peccatoribus-. eos non ftarim puniens, fed patienter 
íuftinens.Benigné fac cum i l l i s , eos, vt peccata fuá 
cognofeant, illuminans. Tu i l lomm aífedum igne 
tu i amorisaccédc:vt peccata'fuá plené(vtdecet)odi-
re valeant.Poenitentibus peccaroribus peccata con-
dona: alioqui,fols nonagintanoucm oues indefeiv 
to manebunt,nifi tu centeíimam, qux errauerat, &c 
E perierat, fuper humeros ruos portare dignatus fue-
v ns ,& ad caulas perducere.Benigné fac domine cum 
peccator¡bus,eos,cum poenituerint, in domura tua 
recipiens: alioqui nunquara implebitur numerus 
bearorum in fuperna ciuitatelocandus.Benigné er-
go & benigniífimé te faceré oportet cum peccato-
ribusjillis poft poenitentiam gratiam , qua vitam al-
ternara aífequi niereanrur,tribuens:vt vel fie ex ho-
minibus poílint inftaurari minie illius ciuitatis fu-
perna Hierufalem.Ad cuius incolatum nos aliquan- -
do perducere digneris per merita lefu Chrifti filij 
t u i . Q m tecum & cum Spiritu fando viuit Scregnat 
ia fécula feculorum. Amen. 
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Tune ¿Sfepuhis facrifichim iuflitU > ohUúom , O" 
hdouufidytuncimponent funeral-
tare tuum títulos. 
Mnium eoriim,qui per viam p á f e d i o n i s 
incederefataguntjproprius hic genius cíl 
1 ve manu adaratrum femel miíTa, nunquá 
retro reípiciarjiiec i n bono femel accepto 
íiftere velint/cdad vlteriora femper progredi co-
néturjVt devirtute in vircuté cuntes, videaturab illis 
deus deominS ion .Náfan¿ la i l l aqua t i io ran imaI i a , 
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A pomt: propterp ie ta tcm^ua pcccatoribusparcit. 
propter immenfam cius liberalicatem 5 cm* ¿ i s mi 
mftns arapliílima premia donat. l i le deo facrifidú 
laudis imraolat, qui i l lum fupremé bonum credens 
íbper omnia defidcrabilia diligir.Deo íiquidem dul' 
cifona vox non placet,fcd aótus bonus. Hocip im 
eft Deo acceptum facnficium,hoc eft h o l o c a u í l u j 
pingue, vtlaudetur deus abhomine, quera creauit 
quem morte fuá rederait > cuiregnum calefte pro! 
raiíit.Et méri to laush^Cjfacrificiura dícitur : qu ~ 
non fo lümil lud dicendum eft íacrifiGiura^in qUo 
pecudes madantu^fedomne facrurafadluní quód 
DeobfFertur. Hocfacrificium inceíTanterofFerunt 
qusiuftorumfigurara gerereiam fuma docuimus, ^ deo beati.quiin domoill ius funt:quoniara (vtalibi 
corara facie fuá arabulare(iuxta Ezecnielis prophe- Dauid a i t ) in fécula feculorum laudabunt illum. pf 1 
Hoc eft facrificium iuftitia?:qiiomam iuftum eft' 
fuum conditorera crearura laudet, captiuus redera-. 
ptorem.Murisillius ciuitatts fupernas aedificatis túc 
facrificium laudis ( quod iuftitiíe facrificium eft ) 
Deusacceptabit . Acceptabitjinquam, tune facrifi-
cium illud : quia fandíe i l lorüm cogitationes nulla 
terrenarum cogitatione mifcebuntur: fed totas eo-
rum cogitationes,totos afFedus, Deo inceífanter & 
abfque vlla diminutione ofíerent. Verum qualiter 
reliqua: huius verficuli partes pofíint iuxta hanc in -
EXfC 1. 
s tiara)dicuntur.Et beatus Paulussqui ínter perfedos 
rhil. $, viros méri to cenferipoteft,diccbat. Quaéquidera 
retro funt obliuifeens} ad ea vero qux funtpropria 
extendens raeipfum, ad deftinatura perfequor , ad 
brauium fupernas vocationis Dei in Chrifto lefu. 
AntenoSjSterna funf.retro autera,teraporalia:quia 
ab iftis recedentesjeapoft dorfura relihquiraus: ád 
illa autera pergentes3ea inuenimus.Talia ergo, quas 
poft tergum reliquerat, oblitus Paulus, ad averna 
perquirenda fe extendebat, vt ad brauiura fupernas 
vocationis peruenire valeret.Idem nunc in Dauide, terpretationem his cohaErere,non facilé patet.Non 
fi attendimus,contemplan poiruraus . Hic enim c enimfacilé eft explicare, q u e í i n t i n i l l o facrificio 
quanuis non ftatim, peccato dimifib , fuerit perfe- futurse oblationeSjque etiam holocauftajpraefertim 
dionera aífecutus , viam tamenperfedionis ftatim íi i u x t a í e r m o n i s propntatem, quam poftea dice-
ingredi coepit.Et ob hanc caufara de Dei mifericor- raiiSjilla oraniafint explicanda.Ideo aliorumexpo-
dia confifiis,pcccata,qu£c coramiferat, poft tergum fuionera retexam^u^ verba illa de facrificio in hac 
relinquif.illáque quafi obiiuifcens,ad aeternam bea- vita fadojSc in alia acceptando interptetatur.Sacri-
titudinem extendit feipfum, de illius ftatu cogitans ficiura(inquit) iuf t i t is , fola Chrift i paífio fuit^ua^ 
& loquens:&: ideo ait.Tuncacceptabis -facrificium tantundem redditur D e o , quantum peccatum ora-
i u f t i t i s , oblationcs & holocaufta, tune imponent niura noftrura abftulerat . Satis fecit enim Chri-
fuper altare tuum vitulos. Tune dico,cümvidelicct ftus moriens Deo p í o peccatis noftns(vtnpfta 
aedificaueris muros illius fuperncE ciuitatis Hierufa- theoíogi docent) adiuftitiae sequalitatem : propter 
lem.Tunc,inquara , cura lapides dolatos &po l i to s quod non imraeriró facrificum iuftitia: dici poteft. 
in murorum ftrudura pofueris,acceptabis facrificiú H ó c ergo facrificium iuftitiae tune Deus acceptabir, 
iuftitiíE.Non facrificiataurorum & vitulorura,quo-0 cum muros Hierufilem íedificabit: cura horaines 
niara h^c nunquam t ib i fuerunt accepra. Haec enim poft huius vitse anguillas & lachrymas ad deíeda' 
fola diuinamifericordia difponente,facnficia fuere. tionem nunquam finitnram tranfmitter. Verüm hic 
Naraha2c( vt alias me dix i í lememini ) nonpropter fciupulus non paruus vrget. Quopado tudicisfa-
aliquam illis infitam vtilitatem a Deo ordinata funt crificiura illud poftea in gloria acceptandum, quafi 
fed vt populusabidolo la t r ia ,ád quam pionus erar, non fuerit Deo accepta paffio filij f u i , cura illamin 
auocaretur,&:perilla,in vniusveri Dei cultu teñere- ara crucis idem filius patri obtulit? Acccptaquidem. 
tur.Nulla enim eratratio , nullumque asquitatisar- tune füit 8c grata Deo paífio filij fui : fednon tune 
gumentura,vt cum homo grauiter deliquiflersvitu- redditum eft i l l i id,r.d quod accepta fuit. Acceptata 
lus authircusmorteplederetur. N i h i l enim cora- tune fuit a Deo in voluntate , fed noninpr^mij re-
meruitouismnocens5&peccatinefcia, cura homo tributione tune i l l i reddita: quoniam &ficaccepta 
g rauea l iquodfcc luscommif í t .E t idcoconf t a t , ni í fuit ad gratiam & gloriara 5 nobis per illius mcrita 
verse & abfolutíe iuftitice in talibus facrificiis fuiíTe. reddendám:non támen tune ómnibus, quibus red-
A t inillafuperna Hierufalem jac.ceptabit Deusfa- E dendaerat3reddita eft gratia auc gloria. Tune ergo 
crificiura iuftiti^,oblationcs&; holocaufta. Sed de demura facrificium iuftitia: Deus acceptafic dice-
hoc facrificio iuftitÍ25quale íit3alij aliter fentiunr. tur,cúm ómnibus in fiiperna ciuítate locandis red-
Qiuidam enim de facrificio fpiritus contribulati hic dita fuerir per merita pafíionis Chrifti gloria íem-
fado intelligunt. Al i j de facrificio illic faciendo in~ 
terpretátur. Illic enim facrificium erit laudisjquale 
ofea.14. Ofeas prophetadefcribitjdicens.Omnemauferini-
quitatera,& accípe bonum,& redderaus vitulos la-
biorura noftrorum.Etin pfalmo quadrageí ímono-
Pft,i¿s9 no:dei nomine D a u i d a í t . Imraoladeo facrificium 
laudis s&reddealtiflimo vota tua . Ule facrificium 
laudis deo immolat , quiá ter renis vitiis elongatus, c<imiuiu . r w c cmui l u c c r o u ^ ' . ^ . ^ 
Deura laudat:propter potentiam,qna omnia alia ex ftum diftat:quia brane holocauftum , 0^^t.100¿¿_ 
nihilo condidittpropterfapientiara/qua cunda dif- crificiura eft : non taraen vice verfa , omnis o 
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piterna. Eodem etiam modo,tunc Deus accepta-
bitiuftorum hominum oblationcs & holocaufta, 
qusein hac vita i l j i oblata funt: quia tune iuxta 
vniufcuiufque meritura, oblationi & holocauítt» 
p r x m í u m tribuet. Vtruraque horum Deus acce-
ptabit5oblationes & holocaufta. N o n emm ídem 
vtruraque : qüoniam aliud eft oblatio^luidhoJo-
eauftum . H o c enim iuter oblationem &_ n 0 1 0 ^ 
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t io aut binne íácriíicíum , eft holocauftum . H o l o - A ceptabitjcum dabit gloria i is , qui fibi heceíTaria fer-
cauftum dicebatur racrificium illud,quo totumigne uáteSjde fuperabundáti eleemofynaspi-opter Dci a-
cremabatur, ita, vt nihi l ex eo in facerdotis vfiim re- morépauper ibus fecerunr. Holocaufta aeceptabir, 
maneret: qualis erat oblatio bouis,&ouis,& capr^9 quando in gloria fuám introducere dignabitur eosi 
turturis,& colúbK.Ha-c enim(vt Leuiticus liber nar. qui nihi l fibi fcruátcs5omnia in pauperú vfus impcn-
ímt'u rat^totaigne cóbu reba tu r :& ideo holocauftü dice- derut.Oblationes & holocaufta acceprabit:quiahis 
batur. Náholocauf tum gr^cé}totü inccnfum, latiné & illis gloria rempiternam tribuet.Non folura acce-
dicitunquonia ho ló gr^cé^rotum dicitur latíneícau. ptatholocaufta/ed etiam oblationesiquia non íolú 
fis,dicitur incenfio: &Í inde holocauftunijdicitur fa- virginibus gloriam fuam feruabit j fed etiain coniu-
crificium i l l u d , quod totum igne confumptum eft. gatis: non íblüm monachis, íed etiam i i s , qui ex-
Oblatio autem illa dicebatur, que non tota confu- tramonachatum funt . Cum enim L o t h Sodoms G.m*l9° 
mebatur igne: fed ex ea aliquid in facerdotis vfum incendium fugeret, prsecipitür i l l i , vt montem af-
feruabatur. Obladonera facitconiugatus: quia etfi cendat, vt in illopofletfeab incendio liberare. Ve-
aliquam carnis fuaslibidinem á fe auferat,aliquas B rumcum mótisafcenfumdiíí ici lé reputaífet Lo th , 
tamen carnis delicias quanuis honeftas, fibi feruat. conceíTum eft i l l i ab angelo, vt ad paruula ciuitatem 
Holocauftum ofFert veré v i r g o , que rotam fuam nomine Segor, non longé á Sodoma fitam diuerte-
carnem fie Deo facrauir, vt nullas carnis delicias rer, in quafepoí fe t faluare. In mote fecurior fuiífet 
quamlibct honeftas experiri optet. Oblationem fa- Loth , fed difficiliüs illueafcendiífet. Ad Segor faci-
d t i s , quia fuá pauperibus diftnbuens,partcm ali- liüs acceílit:& tpanuis ib i liber erát,n6 tamen asqué 
quam, qua fe alere po í í i t , ad vfus fuos feruat.Ho- tutus^vt in mome.Securior eft virginitas,fed difEci' 
locauftum vero facit, qui vendit omnia quas habet, liús feruatur. Altius eft virginitatis mer i tum, fed 
• & datpauperibus, vt l iberiús Chriftum fcqui po í - facilius eft con iug ium.Maiusef tmer i túomnia pau-
MU i0« fit. Holocauftum fecerunt apoftoli, cum relidis o- peribus impendere,fed faciliüs eft de fuperabundan-
mnibus;, fecuti funt Chr i f tum. Holocauftum fa- t i egentibusdiftribuere. I l ludtutius eft ,quoniani 
ciunt monachi, qui omnem fuam fupelledilem, &c longius diftat ab incendio : hoc facilius, quia minus 
corpus í u u m , &; fuam voluntatemfic Deo confe- habetlaboiis. I l l u d i n monte fignificatunieft,hoc 
craruiit: v i iam n ih i l habere, riihilque velle pof- C in Segor parua ciuitate. Vtrunque tamen Deo mife-
fint,nifi quod preiatus, cui fe vltró fubdiderunt, ráte faluare poteft: quia vterque ex Dei benigna d i -
p/il.71. illis permiíer i t : vt cum propheta dicere poííint. V t ípenfatione eft falütis ftatus. Saluatüs eft enim Lotíl 
iumentum fa^us fum apud te. l l l i ídeniquc obla- in parua ciuitate Deo concedente, quificutacceptat 
tionem faciunt, qui fie operanturea qua Dei funt, holocaufta,ita etiam oblationes.Sicut máxima qu£E-
vt aliqua qus feculi funt, non relinquant. l i l i vero que meri tapríemio afficit , i ta etiam parua. Cum er-
holocauftum oíferunt , qui cunda que mundi funt go Dauid ai t ,Túc acceptabisfaci'ificiiiiufticias,obla-
deferentes, totam mentera igne diuini amoris ac- tiones,&holocaufta. Sacrificium iuftitiae,ad Chrifti 
cendunt.Et hac funt illa holocaufta, que Dauid fe paíl ionem referendum eft. Oblationes ame & ho-
f/¿(j5. ob la turüpromi tc i t Deo3dicés: Holocaufta medul- locaufta:ad diuerfaiuftorum hominum merirai TÚC 
lata oíFeram t ib i eú incenfo ar ie tú , oíFeram t ib i bo- imponent fuper altare tuú vitulos.Altare hoc Chri-
ucs cum hircis.Medulkta inquá,n6(vt íta dicá) cor-' ftus Rcdempror nofter eft,in quo facrificiaofFerun-
ticata^ualiafuerunt illavetedslegis facnficiavqus tur, cüm opera noftra innixapaffionis illius meritis 
iuxta folum literas corticem íiebant: quoniam pater D Deo facrátur. Hoc eft altare i l lud, quod dominus in 
coelcftis non eos qu?rit ,quifolo corpore i l lum ado- Jege de térra faceré pra3cipit,dicens. Altare de térra EXo 1Q 
rant:fedeosqui adoi\itillLiinrpintu8<;veritate : nó facietismihi.Akare de térra faólú eft Chdftus ; quia p r ^ g ° 
/048.4. illos qui adorant in cortice, fed qui adorant in me- veritas de térra orta eft : & verbum caro faárum eft. 1 ^° 
dulla.Et ideo aif.Holocauftaraedullataofferara t ib i Vi tu l i , qui fuper hoc altare ponentur, funt ( v t dixi-
i . cum incenfo arietú : oíFeram t ib i boües cum hircis. mus) Iaudes3quas Deo oíferunt fan(5ti,de quibus O- 0re 1 ' 
Quibus verbis tria holocauf toiúgenera ,qu^ de pee- feas propheta d ix i t . Reddemus vitulos labiorú no-
coribus fied lex prqceperar, ad fpiritualé intelligétiá ftrorum.Vel per vitulos intcll igi poteft(&'fórté rae-
fore refcrenda,exprcílit.Bouem.f. ariete, & hircum. liüs)libertas illa,quam beati in patria habet ab omni 
Bos ad labore prodeífedignofeitur. Ouis aut aries, feruitutepcEn9&culp^:quia tunccreaturaliberabi-
adnutr i raentú hominum & veftimentum. Nam ex tur á feruitute cor rupt ionís , in libertatem gloria »ow 
carnibus arietis homo nutr i rur :& ex lana illius,pan- íiliorum Dei . A t vítulus fubieólionem nefeit, qub- ^ 
nustexitur,vnde veftimentu cóficitur. Cap ra&h i r - niara nondum iugúfufcepi t ,necadhucef t aptus la-
cus inaltis pafcuntur,&acutil l ímivifus funt. Qui to- E boribus. Propter quod mérito libértate illáfigniíi-
tura quera poífunt laborera in proximom obíequia care poteft, quíE fubiedionis iugú ignorar. Hos v i -
ob Dei araorem impendunt, bouis iramolant ho lo- tulos fuper altareimjponeraus, cum bona quas feci-
cauftu. Q u i auté viribus fuis fie deftituiti funt,vt la- mus in Ghrifti gloria referemus,ab i l lo eífe cognof-
borare non poífint, fed proximis fuis ad vit? fufteñ- cétes qnicquid boni operis habuerimMn hoc altari 
tationem neceífada fubminiftranr,ouis & arietis fa- oblatum munus oíFerimus,cüm opera noftra,domi-= 
ciüt holocauftum. CapríE aut hirci holocauftum of- nicseincarnationisíidefolidaraus. Tunca Deo no-
fe,qui crfi in hac térra corporc exiftat3mente tamé ftrú accipitur,quando fuper hoc altare,hoc eft fuper 
in cceleftib9 conuerfatur : illa toto corde confiderat, Chriftújiioftra humilitas pofuerit qnicquid boni o-
illa terrenis fpretis toto affedu dil igit . Vtrunq; h o m peratur,vt ihde graíiam haurire poííit, qua Deo va-
facrificiomm Deus acceptabit,cum eorú cuilibet d i - leat eífe acceptum.PoíTumus adhuc aliter hunc pfaí-
guií prsmium tdbuere dignabitur.Acceptabit enim mi verficulum interpretan iuxta aliara teraporisinfi-
tunc Deus oblationes & holocaufta,cúm dabit glo- nuationétita vt , i l lud temporale aduerbiü, tunc,noií 
dá v h g i n i b u s ^ a b i t & c o n i i i g a t i s . Oblationes ac- fignificct tempus illud poft hane vitara fururum. 
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q ü a n d o muri illius íupernae ciuitatis Hierufalem e- /{ quod Hieremias iis qui carnis delicias qu^run t l 
runtíEdifica'ti: íed íolúm huius vitae prsfentis tem- c]uens5ait:EfFuri eft'is íicut v i t u l i fuper herbam ' ' 
pus fignificet,cüm iam dominus in bona vo lún ta te vitulos fuper crucis altare poneré , eft carnc'm ^ ' ^ l 
fua benefeceíit Sion. Ec iuxta hanc figniíicationem, niis,vigiliis,flagellis fie affligere, vt omnis i l l a f f " " 
talis erit illius verficuli fenfus. T ú c cu benigne fece- uiamoriatur &; pereat. Sed ne in huiufmódi f a-Cfi~ 
r is in bona vókuareSion^cccptabisfacrif iciú-iuft i- cio,aut obJationeerremus3carnem m a e i s a u á d ' 
' tis^oblationcs Sí holocaufta. Ni f i enim Deus beni- aííligentes, modum , quo id r e d é faceré poírurBCet 
gné nobifeum feciííet,pro nobis homo fieri, & l i o - Moyfes nos docet, cum de vi tul i oblatione loo ^ Leti^h 
ino moi idignatus ,nul luraeí re t hominum facrificiú, aitiDctradapelle ho f t i ^ , artus infrufta concid S> 
quod Deo acceptum & gratnm eíTe pofiet.Necpec- & fubiieient i n altari ignem, ftiuc lignorum ante 
catorum omniura pcenitentia, nec virginum cafti- compofita,& membra qux cxCa funt, defuper ordi 
ras,nee confeírorum lachrymíe, nec martyrum om- nantes.Hoftix noñxz pellem deponimus, cúm v i t ^ 
nm tormenta quálibetacerba,accepta Deo fuiííenr, noftríe fuperficiem reiieientes, interiora illius per, 
nií iChriftus patienspro nobis interceífiíret . N o n g fcrutamur.Multananque bonaapparent jquíebona 
Rom.B. en'm ^ in t cod'gníE pailiones h u í ' feculi Cvtait Pau- non funt . C ú m aliquis carnem fuam vltramodum 
lus)ad futuram gloria quae reuelabitur in nobis.Paf- afíligir,bonum fe faceré credinquia quandam virtu-
lione autem Chrifti interueniente,fad£e funt dign?: tisfpeciem adusille habere videtur .Sed detrada 
quoniam Chriftusfaluaror nofterpaffione fuá hoc pelle5nó ita eíre(vt credit)iudicabit:quoniai-nopor-
meruir , vt iufto bene operanti, gratia & gloria tr i - . tet carnem in feruitutem redigere, non extinguerc-
buatur. Seclude Chrifti merita, & nullum erit Deo oportet vitia carnis extingúete , non carnem ipfam* 
acceptum facrificium.Poftquam autem Deus beni- Propter quod artus infmftaconcidiiubetur; vt v i -
gné fecit cúSion,pro horainibus homo fadus; cru- delícet mortificationis nof t r íeadiones fingulasexa 
cifíxns & mortuus : ex tune ccepit acceptarehomi- rainémus, ne fub virtutum imagine vitia aliquala-
riumfacrificia,ob]ationes&holocaufta, quae antea tcant. Omnia huius vi tu l i membra ignecremanda 
accepra non crant.Nam quanuis iuftorum opera an- funt:quia omnis Carnis a í í ed io ignecharitatis ere-
te Chrifti paffionem bona fuei int , ac proinde quo- mar i debet:vt bona fit,& Deo accepta. Omnia me-
daramodo Deo grata,non tamé ficabfoluté & exa- C bra igne cóburcre decebar5qui omniain Deiamoré 
d é & cofummaté erant Deo accepta, vt pro illis túc referre monebar.Membra igne cremari precipiebat 
gloria daretur alicui fempiterna. Nec Abrahas fides, Chriftus fiiluator nofter cum remota omni fallaci8c 
nec patientia Iob,nec omnium prophetarum meri- inanf gloria propter foÍumDeum,qui cordis fecreta 
ta ante Chrifti paífionem gloriam obtinere porue- infpicit,ieiunare,orare, eleemofynam faceremone-
runt:quippe,quia nodum benignéDeus fecerat Sio, bar.Ecce qualiter vitulum5hoc eft carnem fuam im-» 
pro illa moriés.At Chrifto pío nobis mortiio,latro- raolare debes.Hos vitulos mul t i poft Chriftipalíio-
nis facrificiú acceprarur:quia eodem die, quo mcl i - nem fuper altara D e i , hoc eft fuper crucem irapo-
nato eapite Chriftusemifít fpiritum Jatro cum i l lo nun t^uon iam multijCarnisdelitiisípretis, carnem 
quiefeitin paradifo.Curhoc?Quia i áDeus cum ho- fuam cum vitiis crucifigere fatagunt: multi veftigia 
rainibus benigne fecerat , pro illis morí dignatus. Chrifti conantur,&ad illius exemplum corpora fuá 
Dauid ergo hanc Dei benignitatem prsefenticns, 8c cruciatibus 8c mortibus tradunt pro amore illius, 
f i b i l l a to rú fe rého ra in i smer i tú p r o f e d u r ú praeui- quemadmodum ille vita fuam pro nobis ómnibus 
dens,a i r :Túcacceptabis facrificiú iuftitiae, oblado- D pofüit .Tu crgo3qui liberé per yitiatanquamvitulus 
nesSc holocaufta.TLinc3inquam3cum benigne fece- faliens difcurrifti,quiá carne tua omne íubiedionis 
ris Sion.Tuncimponentfuper altare tuum vitulos, & a í í l i d i o n i s iugum excuffifti,impone runcvituhí 
Altare Chrif t i crux eft: quon iá fuper hanc Chriftus, fuper altare Chrifti,hoc eft,fuper crucem. Ad Chri-
qui facerdos eft fecu-ndum ordiñem Melchifcdech, fti exemplum afílige carnem tuam ieiuniis3flageJlis, 
femetipfum obtul i t immaculatumDeo.Hoc eft my- vigiliis3peregrinationibus, quemadmodumillcpro 
fticnm illud altare3fuper quod lofue to tum Deute- te ieiunauit3flagellatus eft, vigilauit, peregrinar9 eft. 
lofue. 8. í o ü o m i u m fcripílíTe dicitur. Deure ronomiú graecé. Si nó potes virginitatem feruarc3vduc vxorem fi vir-
fecundalex l a t inéd ic i tu r :P r ima lex fu i t lexMoyf í . ginitatem nonpromifift i . Si nonaudesomniapau-
Secúdaeft lex euangelicaperChriftum data-.&híEC peribusdiftribuere3faltem de e03quodfupereft,fac 
proinde eft myfticum Deureronoraium.Hoc myfti- eleeraoíynam.Si non potes holocauftum facere3fac 
cum Deuteronomium fuper altare feribitur , dum oblationem : qníapof tquam Deus benigne fecit i n 
Chriftus faluator nofter3qui totam legem in fe con- bona volúnta te fuá S ion , iam Deus acceptat obla-
t incbat,cruci afíigitur. Chvifto enim cruci affixo, E tiones ficutholocaufta :quia cuilibetillorum facri-
duo charitatispr^cepta,ex quibus tota lex pendet, ficiorú(modo i l lud r e d é fadum fueriütribuet glo-
hominibus oftenduntur. Super hoc altare homines riam fempiternam3per merita lefu Chrifti filij eius: 
imponunt vitulos : cúm pro amore Chrif t i carnem qui cum i l lo & cum fpir i tufando viuit & iegnat 111 
cú vitiis fuis erncifigút. Nam caro noftra vitnlus eft: fécula feculorum.Amen, 
quoniam fícut hic iugum non nouit , l iberé difeutir, 
vndique faliens : ita caro noftra omne laboris i u - Laús Deo. 
gum reiieit , difeurrere per delitias fatagit, Propter 
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Primus m m c r m columnam, l i n e r a f i r i e m í i n e k , ¡ emndks 'vero, 
tomum indicabitficuridíirh. 
A . 
[ Baillardi hs rc í i s , di ecn tis: n ih i l efe cred en-
dum,qiiod naturali ratione pro barí n on 
po í I i r ,vndcor ta . 46z.d.l. 
Jbclfs marryrium probatur. 1 0 4 2 . 1 0 4 3 ^ 
Abelispietascommcndatur, 1 0 4 1 . c 
^bigail Dauídis vxor legitima, non pcllex. ic^z.b 
Abiuratíonis híerericoriun forma. i C í . á . z . 
per Ablutionem fordium quid intclligatur. iSi/.d 
Ábiutionc pedum, quamüis ol im Eccieíiañabueric 
in vfu j nunc tamen non vtiiur5quare. 4 4 0 . a 
Abominat iónís nomine fa?pe i n feripturisidolura 
deíignatur. 93.C 
Abraham cognóu i t Ángeles e í l t , quos colaerat & 
rogáíierár. — no^.c 
abraham coluit Angeles. í i o ó . e 
Abraham, lacob & alij antiqui patres vindicantur a 
conrumel i i shá£re t i corum. io j i . io52 . io55 . a . i054 , 
Abraham probris o .mnibúsarguitur. 1049.b.c 
Abfo luchdiápccca t í sdúplex eft poteftas. } i p . c . i B 
Abfolüendi poteí las non füit mulieribus cbllata. 
7 0 o . d 
Abfolu t ip . loo.c 
fi Ábfolutio ncceflariaancceííaria crit cofeíf io^oó .d . 
Abíblu t io negata hiukis profuic ad reíipifccntiam. 
910.3.2,. 
Abfolutio peccatbrú a faccrdote probatur. 5)15^.3. 
Ábfolutio facerdotis magnam Haber virtutem ad 
peccatorum indulgcntiam. ^ o S . h . z . 
Abfolutusquis mferito dicatur. io4.c . io5 .a tb 
Abftinendum á carnibus,quarc. z $ i . á 
Abftinétia á carnibus tempore Apoftolorum.^S.d 
Abíl ihentía aliquorum ciboruiii & p o t u u m in ve-
ten lege laudata, ^ S ' ^ 
dcAbftinentiadecretum Ápo t to ld rum. 3 56.0 
Afcüfus quorundá in de tempere quadrageí ímali . 
i i 4 i . á . b . i . 
AcceíTus ad Deum. íb^.d 
AcceíTus, receírúfqüc Dei a tóente noí l ra rainime 
cognofeitur. j jó .d.c 
Accipére de meo,quid. 351^.6.352.3 
Acculatio perpetua confeietise magis animam cru-
ciatin inferno quám in hac vita prsfentiiio^i.az. 
Accufator 8c iudex nullus eíTe poteft. 7S<?.c.2. 
Accufat peccatorek Dominus , (Juia ne luerü t faceré 
, fecundumeiusconfilium. 
A c h a t i i í s n o n f u i t i n u e n t o r n o u i e r r o r i s . 52.c 
Aít ionispraníe caüfanó eft Deo depurada. 1 0 í p . d 
Aftuum frequentia , videturcíTc centemptus. 51^. 
a.2C 
A ¿tus Apoftolbrum qui non recipiant. y p . h 
^da; & Huae peccatí punitio qualis. m . d 
Adíe non inueniri adiutor iüm íimile í i b i , quomodo 
intelhgendura. i i^ .a .b .c 
peccatum dimiírum,quareé n i . e 
^dani amulicrc feduclus poft pecca íum ftatim tí-
mercconcu t Í ?u i&abfcondÍ tu r? m . d ^ 
AdamcitopoftpcccatumeftpunituS. i e ^ . a . 2 
Adam crcatus fuit in grada. io^e.e 
Adara dc l imo tcrrac f a a ; u m , f c d n o n E H a m . á i . e 
Adam & Euam antepeccatum e^eosfuiíFc / h x r e í i s 
eft qusB conuincitur. u % e 
Adam ¿¿ ¿ u a m damnatione perpetua c;ílc propte i 
pecca tú pünitos,ha:reíjs Tatiani. loS'oe.iocj.a.b.c 
Adam & Eüam ,protoparentes nunquam habuiíTe 
vnde ftarepoílent i n ftatu inneccnt i^a iunt T r i -
hitarij íiuedeiftae. í o ^ . h 
Adam ó c Euara í imul crcatos, e r r o r conuincitur» 
121.C . . . • L:v 
Adam Se Euam,íi permanfíflentin iuft i t ianon c o i -
taros vnquamjhaereíis cbnuincitur. i i y e . i i G . h 
Adam fadus inftar pucri innoecntif l imi. i o 6 i . á 
Adam fuifle faluiini concors eft idoderum fenten-
. no .a . 
Adam in a r b i t r i j libertare crcatus. 1059. d 
Adam nomen impofuit mulicri . 125.a 
Adam non ita vocatur maledidus quemadmodum 
h i qui acterno ign i deftinati funt. ; n i . c . 
Adam peccatum fuura latcnter i n Deum reiccit. 
9 4 7 ' 1 ' v ; ; • ... 
Adam poft peccatum jperdiderit i m a g i n e r a De i . 112.. 
en3.3 . (3 . ;í. . ,• , 
in tér pdmum & fecundum Adam, fcilicct Ghnftiíra 
diferimen qualc. ij|2.bA 
Adamum cur iuxta paradifum habitare feceiic De|ír"T<,,v 
l o S y . b . c a . 
Adamum Euam crcatos nonfui í le á D e o ^ ^ c . 
aíferunt Manichsei. 1056 .a .b 
Adamum moni , fubiedum e x c o n d í t i o n c naturíe¿ 
h^rcíis Pelagianiconuincitur. 118.C 
Adamum fpeciem ferac ini t io habuiíTe afterunt^Ma-
, nichasi. 1057 .C 
Adcps pro humana afffdioneponitur . . S^i.da. 
Adimpletio d íumorum prseceptorum non fuíEc¡£ 
ad a í íequut ienem vitae stern^ contra Gerfoneiñ. 
52I.b.2. 
Adinuentionesnoftra;, peccata funtnoftra. i o i8 ;C 
Ádiutorcs De i effe quid. ^ i j . d ^ . . 
Adiutoriüm Dei hominibus in ómnibus operibus 
, neceflárium. 752 'd 
Admonendus élerus arque corr ipiendus,nontol-
Icndus. , ; • 7 5 - d - c 
Admonitio herét ica facienda, qui i n hícrefim dam* 
natara apertéinciderit . . 74.d.e.2ci 
Admonitio legitima qualis debearefte^yt qu i i l lam . 
contcmpfedtjíic méri to pertínax dicendus. 73.ee 
. 7 4 ^ - ' . t • • • • 
Admonitio trina precederé oportet, antcquam quis 
dicatur incorrigibílis. v.- : 167.6.2^ 
Admbnitus t u í h e r u s multo priores addidir crror&S. 
^O.D 
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qui Adoptione eíl íilius non cíl vcrc íilius. 2 < í 4 . a 
Adoptionis deíinitio. 12.58.d 
Adoptionis fpecics & ratio. 1138.0 
cítm Adoramus qu£E Deo adiacacruntilli fol ipicta-
riscuicumexhiberaus. 95.31 
Adoranda caro Chri í t i . p8 .a 
Adorandam illam crucem in qua Chriftus pepen-
dkprobacur. p?.b.c.d.e 
Adoradum fcabcllum pcdura Chri í l i quod eftcrux 
prarcipit propheta. y i . b 
Adorandus filiusDei. 343«<i 
Adoraiio. 91 .a 
Adorado Chrií l i probatúr. 1259, 
Adoradonc crucis Chrií l i quid crucí t r í tmam* . 95.6 
Adoíacionem crucis Dominica rims confuctudo 
EcclcíiéE confirmar. 93.b 
Adorationes & genuflexiones ludsorum quare cul-
pentur,94.b 
Adorarioni Si íeruituti Dc i iuramétum bis coniun-
dura. 5 8 9 ^ 
Adorado pótiílimainfpirituíir. 
Adorarurcaro Chriftijquomodoi, p j . h 
Adrogado adoprionis eft fpecies. U 5 8 . C 
Adueña nota illi non exprobranda. 14í ) .c 
Aducntu Chri í l i ordines Angelorum reparantur. 
i í 2 ' 9 . c . d 
Aducntus Antichrifti in íígnis & prodigiis menda-
cibuserir. i i 3 9 . b 
Aduenrus D o m i n i i n camera cmfqucpaílio beatis 
Angelis multumprofuit. mS.d . c 
Aduentus D o m i n i inmundum dúplex. i i 4 3 . a . b 
Adulano pr^dicatorum multomm malorum caufa. 
4U.b.z 
Adultera mulier quomodo poteft a mariro aut ret i-
neriaut abiiei. 6 ^ . 6 ^ ^ . z , 
Adultera vxor á vía dimifla non poteft altcri viro 
nubere,nec vir alteramducere. 7 5 0 . 4 
Adulterium. 116.c 
Adultcriú,aliud corporale,aliud fpirituale. é y . a . i . 
Adulterium Dauidis homicidio confirmatum. i O j i . 
d . 2 ^ 
Adulterium Dauidis fecrctum fuiírejdicitúr. 1 0 9 1 . 
b.c.z. 
Adulterium quándo ad culpamimputatur. 6$i .e . i , 
Adulterium quando non imputatur mulieri ad cul--
fam. 6$ i . e . i , 
Adulterium quodjlege diuina damnatur. 299.6 
Aduldantequara baptifmúíufcipiantdebent fidem 
catholicam ore confiten'. i y6 .d 
Adulti quomodo ad Deum perueniant. 170 .c 
Aegrotus poteft peccare mortaliter ,íí medico non 
parer, fumendo aliquid noxium. 5 2 4 ^ . 2 . 
Aegypti nomine vniuerfarum gentium conuerfío 
adumbeatur. 1 0 7 4 . 4 
Aegyptum exire quid. 9 6 2 . b . 2 
Aegyptum exirequisdicendus fit. i i 2 9 . b . 2 . 
per Aegyptum peccatura defignatur. 928 . c . 2 . 
Aegyptus myftica. i i i 9 . b . 2 . 
Acgyptus5tenebra dicitur. i i 2 p . b . 2 . 
Aenigmata legis Paulus abfoluif. 4 0 1 . a 
Aequales non íuntminiftrinec Apoftoli. 17P.C 
Aerij híereíis alia á louiniana. 566.C 
Actas in pia;dicatore coníideradone digna. 884 .a.b 
Aetcrnx vitíE confequedíe fiducíafine operibus bo-
nis vana eft. 503«a 
AÍreólioadfe craí-iciudicium rationis. 68.b 
X . 
AfFeóluum fucceírio-nes , greíTus anirn^ dicuntur 
iooi.b.c.2 cur 
Afi^ ¿^^Cnspahíi: adre iudicium rationis. 
Afílidio corporis cxrcrior modicum vtilis3íine 
discompundione. ' 888COr' 
Afílidione perurgcnrepcccaror definir quas p * ^ 
perquirebat delicias. 92802 
Afflidiones corporis cogunr peccatorem deliftl 
relinquerCj&adDeum conuerti. 02 
AÍflidiones de calamitates quomodo mala dicátur' 
616 A 
AÍílidlio pauperum clamare dicitur. ^ 2 
AÍflidlio poenalis bifariá debet coíiderari. 505.4 6*2' 
AfricaníE Ecclefias teftiinonium de vnclionibus Ba-
Agar u€gyptia vera fuit vxor Abraha:,non pellex 
JO31.C 
Agens omne , ín agendo repatitur. 500.a 2 
Agi& fieri. 6z7.,a.,i* 
Agni facrificium figura fuit facrificij miíTa;. ^^ .c 
Agnus iramolabatur antequa comederetur. óój.b.c 
Agri nomine feripturae faers latitudo dcííanat;^ 
2 9 5 . ^ 2 . 
Agri nomine homínesintelliguntur. P70.C.S 
Albigenfcs hacretici á comité fuo harctico nomen 
fumpfere. 445.a.2. 
Albigenfium híerefis decketis fedis Apoftolic^ armis 
oppugnata. 278.2 . 
Alcarumludus,quid. 616 A.2* 
Alearum ludus prohibitus. 6 1 6 . ^ 
Almaricus in Concil io damnatus, quo rempore vi-
xerit. l i f á 
Alcxanderdeaquabencdidla. i ^ . c 
Alexander Papa & martyr de facrificio mifta?. 98.C 
AlexandrinK EcdcCix teftimonium de vn¿lionibus 
baptizati. upj.c 
Aliquid duobus modispoteft dici poena. 503.3.2» 
Altaría menfaí nomine fignificantui". 1073.c 
Allegoriaquid. 15.C 
Allcgoricus fcripturíE fenfusj non eft cíEcax ad do-
gma ftabiliehdum. io6.c 
Altare chriíli cur chriftus eft. nSi.d 
Altare,chriftusredemptornofter eft,in quo faerifí-
ciaoíferuntur. uSo.c.d 
Altare cur mirabile. i 078 .b 
Altare Dei,quid. ^25.4 
Altare definitur. 1079 .6 
Altare in quo foli tum crac ofterri faccificium pro 
defunélis. J 0 7 é - a 
Altare noftrumIefuseft3&c. H084.i i 
Altare quid. 107í'a' 
Altare fanda Ecclefia eft. 8 i 9 . b . 2 . 
per Altare vnum intelliguntur omnia mundi altada. 
Altaría chrífmatc non folum Iiniuntur}lea etiam ta-
cerdotali benedidrione facrantur. 1083.C 
Altaría frangere,radere íacrilegium eft. 1072.a 
Altaría fuerunc omni feculo. 1073.% 
Altaríafinonfuerínr lapídea, chriímaris vndione 
non confecrantur. . 1084.C 
Altada fubuerrenrcs,vt irapurí & propham func Jí£ 
pidibus obruendi. lC^a b 
Altaría temporemarryrura. l 0 ^ 8 c 
Airare temporibusApoftolorum. 10 0• 
Altaría teftimoniis nou? legís,& f a n f t o r ^ ^ 
1 Ñ D 
aíTcruntar, ro75.&: fequenr. 1 0 8 0 
altana teíliraoniis propí ie ta tum veteris legispro^. 
banana 1 0 7 5 . 1 0 7 4 
qui altario deferuiunriCum alrario participar. ¡ 6 0 1 . b 
aicaiis mini íbum congruis ornarum virrutibus re-
quhit Ambrofíus. Í O J J X 
arrarium confecracio exve tc r i& noua tcftamento 
probatur. i o 8 i ; i o 8 2 . i o 8 5 . t 
altariam materies. 1083.c 
Altiílimi filius ab Angelo vocatus Ghriihis. 161a 
altitudo ciuiratis fuprems , ad contcmplationcm 
pertinec. . n f j i é í 
alúiuáo Deiinfcrütabilis. jc^ .c .d 
¿idcudo & 'latitudo ciuícatis csicjílis funt squaliáj, 
dccxu n j ^ b . i 
Amalech peccati figura. iiitj.c.t 
Amalechpro peccatdiumimn i i i80b.c93 
^malech quo düce vincatufi mS .d . i 
de Amalcch feruareyiuu'm qüid¿ 1119.6^ 
fub Amalech viucrcquid. IÍIS.C.Í 
jn amaritudine animceloqui; 509.3 .2 , 
amari tudinesí ibiponercjquid. 88 .e , i 
amaritudo anim^,vinum mulrum, $é§Jk 
ambigüiím fides non haber. 5 
ambicio ¿Erij & Wiclcphi. 371.b 
ambitio multarum refutó paifens. 70 . a 
Arabrofío faifa fententia addita fuir, V } 1 ' * 
Ambro í íusab haercíiexcufatur. 71.d.2. 
ambulare rede hon eftin poteftatchominis. ^ i i .d 
ambulas in bonis caut iór , í i & m a l a hóri lateanr, 
amicitiam fuá promittic Chriftus poftca 5c vítain, 
í cdcum conditione. 837.a 
amor De ipürus rcuocat peccatorcm ab íno rd ina tb 
amorecreaturíe. 8í?7.d .a 
amore an odio dignus í i tnul lusfe i t . ¿ 7 8 . 3 
amor de t imor duojPei milites fortiífimL 98^.3.2. 
amor 8c timor duobus malis medentur. S^.d.z 
amor fortis vt morSe ^S^.a.h.t 
amoris Dei iudiciura. lozG.d . í 
Amórrha;nm , Chananaeu & l ehü fáEüum cür pro ir-
fus Deus non perdiderit. 884 .c .88j .a.b.c 
amor fui immodicus,prima haerefum radix. 6 i . h 
Anabaptíf ta & Hug.Mahometanos imi tá tur .7 i7 . c 
Anabaptiftarum impudentia. 2,99.a 
contra Anabaptiftas qnis fcripferit. iSi .e 
Anacletus Papa de Epifcbpis Si píeíbyteris. 3 7 4 . b 
Anagogiaquid. i f . c 
Ananiam moite puniuit Petras. 7 4 8 . b 
anathema ¿TIÜ Tow á v ^ f e ^ í » 3 1 9 ^ , 2 
anathema & excommuliicatio difFerunL 3ip.c¿3 
anathemain eos quialiquos aíTerúc ad malum pra-
deílinatos. 3 0 7 i . b . c 
ahathema pro malediót ionepoí i tum. 32r.a.z 
anathemacisvoxad vtranqüecxciatómunicat ionem 
applicatur. 318,6.2 
anathematizationis Se excommunicationis diffe-
renris. 5i7 .c.d .;2 
anathematizationis modüs . 3ip-d.2 
anceps Scdubi^jan medro debeat dici h^rcticus.jS.e 
Angelí. , loSp.b 
Angeli Apoí lo io rum cuftodcs. 1103 .b 
Angeli boni officium. iop6:d 
Angelí boni poterant in fcelus prolabi j&c 1125.a 
Angelí ex gracia 5c libero arbirrio meruerüt . i i 2 6 . e 
Angelí, obligatiadChriftiadorationera. 9 7 , 0 
Angeli hominesijVeluti cociues fuos diiigút. x o ^ . c 
H X . 
A n g el i p áñíulo r ú m c ü íl: od es. fj o 1 [% 
Angelí per Chrifti aduenrú multa didicenír. i i 2 8 . d 
Angeli per fidem Chríí t i venturi falui fíítStii i f u f r 
Angeli plurcs aliquando ad hominis cuí lodiádat i . 
i'Ó95.Í09:6 ' .a . 
Angeli preces fanctorum ÓíFcrulnt D e ó , 9 4 7 . 0 
Angbl iprocümbunc Chrifto. S126.C 
Angeli qu i¿c^uales apparuerunr Abra'h^.ii07 .a.b 
Angelí q á o m o d ó toeo p a t r i r c c 6 c i l i a í i . i i 2 2 . e . i i 2 3 , á 
Angeli quomodo preces Deo offerre dicuntur» 
' ÍII5.C.11KÍ 
Angeli regnorum & Eedefiarum cuftodes. Ío¿>6.k 
Angelis bonis quid períChriftum acceírenr. i izo.c 
Angeli,fcmpervident faciem Dei . 2 0 7 . 2 0 9 . d 
i n Angelis fuis Deus reperic prauítarem. 5 i8 .b 
Angeli va r i^ códitionisJ& non eiufdé merid .255 .b 
Angelis virginis comparara. 995-é 
Angelorum continemia, cjhy.e 
Angelorúm Dionyí io Areopagitae ordo» ioc>i.d 
Angelorum fór t i tüdo; i i o o . e . i 
Angelorum Hierarchias tres. 1912.^ 
Angelorum inuocandorum formula. 1115.a 
ad Angelorum inuocat iohé lob prouocatür . l i ip .c 
Angelorum natura. 1 0 9 9 ^ 
Angelorum ordines. í o $ p , i o ^ C ^ 
Angelorum ordincsalijaíi is inferiores. 1 0 9 2 . 6 
Angelorum ordines nouem faerse feripturae teftaii-
tur. l o p i . d . é 
Angelorumpatrodnium cxpefendiim. i n j . á 
Angclos a nobis obfercrandos multis authoritati-
bus probatur. 1113.1114 
Ange losco lendosc í renega t Caluinus. 1105.6 
Angelós eoram Deo reos agit Caluinus. i i 3 0 . b 
Angclos dúos homin i dátOs aíferuntpatres Or tho-
doxi . l íoa.á 
Angeles inuocarünt Patriarchx. í i o 7 . b 
Angclos noftros eííe apud Deum irt terccíTorcs tcí l i-
moniis veteris legis probatur. IIO7.II68.(8C feq, 
Angclos noftros eíTe patronos teí l imoniis licúas 
legis probatur. 1112. c.í8¿ fcquenrl 
Angelospro nbbís intercederé Occólampadius fá-
teri cogicur, iiu.a.b 
Angelos í inguloscuf todcs ííhgulis hóminibus dari 
pernegat Caluinus. iÓ95 .d .e 
Angelos í ingulos haberepios probatur. 1098 .^ 
AngeloSjíiuc bonos fíuc malos á Deo fuiíTe creátos; 
128.C 
Angelum i t tüóca t lacób Patriarcha, 9 4 ^ ^ 
Angclumveneratur&obfecrat Daniel. 111 i .d 
A n gulis cxcelfuSjquis^ 6 5 o. c . i 
Angelus lófephcuf tós . n o i . á 
Angeluspetfonam Ghrií l ireferens, re ipfaángelus 
erat; i i 0 9 . d 
Angelus pro Synagogaapud Dcúíntercedir . i i n . d 
Anglorum polygamia. 7 2 . ^ 
Anguftíadatíntellc<aum. i o i 6 . b . 2 
Anima á Deo crcata5non ab Angelis, 139^ 
anima á Deo deferta iure dicitur mor tüa . 8 2 4 ^ 
anima ad Deii rcdír,aqiio prima anima fá€ia. 137.a 
anima á f o l o b e o creara. 1057 .^ 
animabas quas iam pUrgatíe funr,oporteí vrraérces 
rribuatur. i i 6 x 
anima Chriííiaha vt Dei templüm3itá Ds i baírediras 
did tür , I i25.b 
anima Chdfti nünqnam pcccaüit. 
aía cu quinqsfenfib* velut larrónib9 ^¿rfaí'. 9 29.^,4 
ÉEEe 
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a n i m a c u r p r i n c i p e m l o c ú h a b e t i n p c e n a , io50 .d .z 
anima Dco grata niui comparata. i io8 . e .2 
animaban noua: piocrcentui á D e o ex nihilo,an ex 
aniraabusprocreentur. 137,0 
animíE ante corpons infuíionem n o n peccauerunr. 
g - I^Ó.b.C rÜD fñÜl |,íl" 3 : . 
anima afolo Deo corporibusinfunduntur. IOI.C.2 
anim? d e f n n d o i ú iuuátur oblatione •Ecchf iq .yúj .h 
anima hominum priufquam fuis inípirarentur cor-
c o i poribus non fuere. 135.c 
anima humanas nobilitas. IOÍ.C.I 
anima in piirgatodo nec meferipoíTunc. 892.C 
an ima ,» ! purgaEoi io/úcdefua íalutefecur2E .894 .b 
anima nomine,tocus homo deíignatur. 276.C 
anima pcena prima eft,propria confciendíB conti-
nua accufaiio. I05D .d .2 , 
anima partes. y i y . b . z 
Kanimapurgataampliusnoopcccant. 8p5.a.b 
anima eft princeps & prima peccati caufa.i050.c.d.2 
anima vites poft fufeeptum baptifmura. uo j . z . z 
anima homo interior corpus vero exterior fape nú-
cupatur. I32"C 
anima immortalis,qupmodoa i ^ i . c 
anima incomprchenfibilis. 1 2 9 . c 
animaincorruptibilis &immor ta l i s . 142 .a 
anima infcripturiSjfapilIlrac vocatur ípirirus. 131.4 
anima iuíli bis pulchrací ledic i tur . ¡ 0 7 8 ^ . 2 
anima iufti v i r i coloraba dicitur. 6 7 4 . C . 2 
animalia omnia quorum fanguiñe emundationes 
í iebant Chriíl i figuram geíiérunc. j i 5 2 , b . 2 
animalium quatuor nomine , quatuor Euchariftiíe 
dcí ignantur. 1 1 3 4 ^ . 2 
animaliú quatuor femper euntiú fignificatio. 381.a 
animachrift idefcédiíre adinferos probatur.uyS.b 
aniraam Chrií l i non defccndiííe ad inferqs impié 
docet Bucerus. 1 2 7 7 . ^ 
animara efíe fpiritura,probatur. i3S .e 
animara hominis í imul cum corpore pejrjrejhaieíís 
induasfed:asparnta,conuincitur. 1 4 0 . 1 4 1 
adAnaniam mit t i tur Paulusad quid. 4 4 . a 
animara non eíle eiuídcm fubílantia cum Dco, nec 
ex fubílantia diuinaprocedere,pi'obatur. 135.c 
iuxta aniraam n o n iuxta corpus Adam erat iraagp . 
Dei* 116.c 
anima noí l ra in carne,eft taquam nauis in aqua po-
fita. 1098 .b , 2 
anima noí l ra duplicirer maculatur. 1 0 7 8 ^ . 2 
a í a p a n i t é t i s íimiliseft parrnriéti mulie.ri. 1 ,042^ .2 
anima, poft mortem hominis^manet & viuit . i 4 i , e 
vtrum animaprius formara fít quam corpus. 132.C 
quamuis anima, qua corpus vegetatur íit inui/ibilis 
corpus tamen eft vifibilc. j z x 
nulla anima qua aliquam habeat maculam aut ru-
gara intrabit in gloriam caleftem. 88c).b 
vtrum anima,qu^ iam beatitudinera adepta eftjfciac 
fuam beatitudinera aliquando íiniendam. z i6 .c 
annnaquo aliruryiclu a baptifmo., 1107.c .2 
anima cjuí de moribus carnisaccipiat. 1100.c .2 
dc animarum creatione dcíinitiones. ifgíic 
animarura posna plurcs. Í 0 3 0 . 1 0 3 1 . 2 
án imas , ante corporum refurreél ionemnon recipi 
in gloriara caleftera. 2 2 2 ^ . 2 2 5 , 0 
intér animas maiorum hominum ^damones, díí^ 
cnmensquale. 140.cí 
animas nonas quotidie creat Deus , q n a e t r i b o n í e 
fínrpcf naturam , non carnea eas .bonas Great i n 
X . 
e r a r í a . 
aras no inftificabat veteris legis facrificia. n ^ . d e'í" 
anima folaintclligit, mcminit ,vult ,n6 corpus ¿ 1 
anima Samuelis a n fuerit per Phyconifíim r d J * 
tata. 99 ^ ~ o u~ 
animas fandorum indnere ílolas albas,qúicl 
CeC* r xx • 2z5.ÍÍ(J 
animas í a n a o r u r a , qua lana purgan funt, cíleb 
tas Se Deum clare videreprobatur. ' 22? 2 
animas fceleratorú conuertiin d^mones & i n 
cunque animalia,hareíís conuincitur. 140 .a b ~ 
duas animas íiuc mentes dicebant eííe in homine 
Manichai . 
animas traníire de corpore in corpus jhareíis dam-
natur. 144 b 
anima vnde fuam trahitinfirmitatcm. !0o<. „ \ 
anima,vt beate viuat,viuic ex Deo. ^ 
animum attendit Chriftusanon opus0 245 0 
aiiimus delinquenpis magisinfpiciédus, qu^nj 0pus 
ab i l lo effeítura. 125.C.2 
annusIubilaus,poenitentiaannuseft. 1053.0,2 
anarheraa quid. 3I7-510.a.3icj.520.2 
anathematizo verbum vnde deduduni. 318.ea 
antequa quomodo accipiendú in facrisliitens.65i.c 
án th ropomorph i t a rum harefís vnde orta. 43p .d .2 
anthropomorphitarura errpr. iooi.c .2 
antropohagi. i Q 4 6 . a 
anthropopathia. 1 0 4 6 ^ 
Antichrifti conditipnes, 1138.C 
Antichrifti generali nomine,oranes pfeüdoprophc-
tas &: tyranninuncupantur. u$6.cÁ 
Antichrift i natiuicatislocus. ii38.d.c 
Antichriftum hominem íüngularem futurumdoccc 
Apoftolus. 1135.0 
Antichriftú venturus comprobatur. 1133.1134 
Antiichriftum venturum plüfima oftendunt. 1137.15 
Antichnftus a loannevpcatus quis. lópx.iyY .h 
anticipatione frequenter vtuntur feriptura facra 
exaratores. 623.b 
Antidotum contra peccatum. 884.b 
Antiphona & Rcfponforia qua in Ecclefia cantan-
Eur,vndefurapíennt ini t ium. 2 4 4 ^ 
: antiquitati aliquid deferendum,quomodo. 40 . d 
aphricanu cócil .prouincialefui tnó genérale, 182,6 
Apocalypfim reiieit Luthcrus,quare. 4 7 o ' ^ 
- Apollinaris impia dpgmata damnata^ 285^.2 
apoftafía Oecolampadij & inceílsenuptia, 402 .6 
apoftaí ia,qua. 5^.a, 156.b.2 
apoftatataabharetico diíferr. 58.c.2. 
apoftata, an funt cura ad Ecclefiam redierunr cura 
iniferico,rdia,vt cateri harerici.recipi^^'1^'0,2' 
apoftata noraen fpecies infidelitatis. 56 .a 
pmnis apoftata eft hareficu§,fed no eeótrario, j ^ . a 
apoftata fub nomine haredeorum, funtcompre-
hendendi. 6 0 ^ 2 5 ^ ^ . 2 
apoftatabareticiquadam fpecies eft. 15^.0.2 
apoftataharet icú eíle rat ionibusprobañífí óo.b.2 
apoftata nomcnfpeciei eft. 5«?.a.2 
apoftotaraquis, 0 r , 
apoftoli á die Pentecoftes peccare morraliter non 
1 * 1141.» 
poruerunr. r - o ^ 
Apoftol i ante morte Chrifti baprifaü f uerut. ^ 7 7 ^ 
Apoftolare fedis fecunda dignitas, 43'c\-
Apoftol i c 0 n f t i t i i c r u n t , . y t defunaorum .memom 
intremen4ismyfterii.Sía:gC:retur': r ^ 
Apoftol i&difcipi i l iDe^^^^ 
Ap0 
J^poño\i£i\n¿SLVncnta.EcclcCix, yyi .c .d 
Apoítoli ia G h n í l o nomine rdiam baptizabant, 
. quare. . . KÍO.IÍJI 
Apoíloli obíefuauerÚE horasí la tas ad orandú^-S .c 
Apoftoli poteiant manducare. 6qx.d 
Apoílol i í 'acerdotüñirurorü pionas gercbanr. 435).d 
Ápoíloiis data eft poteftais foluendi pcccata, 8o8.a 
ApoftoUrécum po i t a rún t pecunias. 150.d 
folis Apoftolis, c o r ú m q u c fucceíForibasproprij of-. 
ficij.eft tfadere fpiritu'm fandum; • 573¿- • 
Apoftoli Cola aqüa abfquc oleo-baptizabant, nunc 
yeto id fieri non íicec,quare. . rSj.a.b, 
cxtcris Apoítolís praslatüs Petrus. jSy ,* 
Apoft.oli votum paupercatis emiferuñr.. • i b i o . é 
Apoí lo io rumdóól r inapror fus certa. 1 1 4 5 . a 
Apoft^iorum &c ícniorum con'uenius j vocatus cft 
, omnís Ecclefia. ^y .c 2 
Apoftoloiura genera quatuor. [ SSi.d.c 
Apoílolorum omnium peí íonara geflít Pctrus. 7 9 3 ; 
Apoílolorum prodiciones & elogia. 114 4.a 
Apoílolorum cerapore hs re t i co iüm l ibr í combu-. 
rebantur. zSG.e.i 
Apoíloios curperfecuti principes Romani. 186.e.z 
.Apoftolos facramentorum miniftros,^ non médi-
cos Chriílus in f t i tu i t . . ppS.d 
nondura apparuit t^uid erimus 5;qiidmodo intel l i -
gendum.r' 2 2 8 , b . 
appcllare quando quís póte'ft in caufa fidei. 78 . C . 2 . 
appeliationes 7 7 . 7 8 . 2 , 
appetims boníE Se malearboriSji'adix, i i ^ ' 0 . á . z 
appctituscarnalis. i ^ o . d . z 
appecirus gloriée iníitus ómnibus, 1 0 3 1 . 0 . 1 
appctiüuslaudis humansejquaíí latrunculus, tfjx 
appctitus vindidíE cít ^ Deo prohibitus. 8 5 4 . C 
appropriata qui dican'tur in D c ó . 3 5 4 . á 
aquabcncdi¿ta ex traditione Apoftolorura. pip'C 
yh i aqua dceft^non eftperfeda generado. i8 ( í .d 
aqua de petra nó erat veruspotusjfed fanguis Chr i -
fti 3x5i8.b 
áquarum nomine peccátdreSjaut poens quibus pu-
n iümur ,deügnantur , ' 1 0 ^ 4 . b , 2 . 
aqtiamm nomine íignificantur varia: hasreticorüm 
dodlrince. 958- a.actribulationcs vario, 9 5 9 ^ 
aquo baptifmi & luílralis diferimen. 
aquas fLirtíua:,runt horericorum placira. 5 8 . d 
aqua eífiifa n ih i l faporis abf cóloris póft fe relin-
quit- m j . d . c . i 
dqua viuentes,funt Qxcrx feripturíe.. iio.a.2, 
aquám baptifmi nulio modo cíle benedicendam 
imple aíFerit Caluinits. i i 8 8 . d 
í icuraquam cfFurdere cor quid. 1125.d.z 
aquam ligari in nubibits quid. xoy.e.'i 
aqua mifcenda vino in cálice Euchariftís. 4 1 5 . c . d 
^quam non dedir perra, íed Chriftus. 3 ^ 3 * c 
-f ,quanulliuseftalimcnti . 4 1 5 . * 
aqua liquida apta eft ad munus baptifmi. 1 1 1 8 9 . a 
aquas pugillo metiri ,quid. 10(34.6.2 
aquam vino Chriftum mifcuiíTe non expreíTerunc 
Euangeliftíe. • . 4 4 i . b 
aqua vino mixta,in v iu i fubftantia coucrcitur. 4i^.b 
áquilo peccati malitíam defignar. : 9 0 2 . 6 . 1 
de aquis baptifmi prophetiae. r i 5 5 . b . c 
de aquis ctEleftibus varias patrum fententio. 1 1 4 6 . a 
ara ignoto Deo defignata. 1 0 8 0 . e 
árbitrij libertas homini data. 1 0 5 9 . c 
^cheris nomme fope homo3íiue iuftus, fiue irópiüs 
I N D E X . ; ;. ; ^ 
cintell igitur^ : j , . ; iiop0b 
arbitríj libeítateaíFerur vniucríi biblíoru l ibri .óio.a 
arbitrij libertatem negauit Mdanóbhoa . 465 .3 .1 
arbitrium Überum Adami. 1 0 6 9 ^ 
arbitrij noftri poteí ías quaiis. . . £ 1 4 1 $ 
arbírriú noftrú aliquid operari ex'Paulo Jpbaí'.: órj.e 
arbori Nabuchodonofor, fimillimus DCUSÍ ^Ó.C.Í 
Arco longitudo c.rucis myfterium declarat.r 973 . d 
ArcaiNoemcnfura. $ ¿ x . b . c a 
Arcoquis olim.honosdatus; :$.0T,h 
arcanaDauidide Ghrifto rcuclatai tid i u z A m $ a . i , 
Área NoejbapHÍmi figura. i jx .c .^jj . s i 
ArcaNoejtypus Ecc le f í shu ius i in fe r ioqs^ i -^ íOí i 
arcanum.ntiftcrium fuiíle.fibiiteuelatum teftatux: 
Dauid. kéiipmh 
Archangeli,qui. 1089.C 
are9 c^lcftis vari) c.olorcs,quid n o b i s i n d i c a t í ^ y . c ^ : 
argumenta quo ex Bernardo adduci poCuric •fol-
üun tu r . loa'mmi ^ i . a , 
per argent.ú'n3 :clD<juc.hda^t;-áo.¿iiin¿..cla^iias.-figu-
ratur, 1 0 8 7 . 1 ^ 8 . 4 . 2 ; 
argumeta Arrianorum deDcQ dilToInuntur. 3 4 4 . c , 
aig.Caluini ¿otra venalia jDceeatá folíiuntur. '822.4 
arg.<5atfe 
argumeta contra íácrificium Mií lx fbiuunrur¿ Éyp.a 
ar gu m. D . Hie ío nymt de Epifcb pisjfoluunturi 3 7 6.b 
arg.EIudij de Mar ió perpe tuav i rg in . fp luü tur .^ i . a 
argumenta eorura qui aíreruñt:facmniifcÉiphrrara, 
, eílc in linguam vulgarcmr ventendam, quibus re^ 
fpondetur. 4 4 8 . 4 4 9 . & feqúcat, 2 . 
argumenta corum qui vinculuin: matrimonij diuot-
tío íblui putanr, ; : 742 .74 ,^; 
argum.corú qui aíTerúr ho í e t i cuau t I^fe maieftatis 
reum non obligari in confeienfia ad redden dura; 
bona fuaillrcui ab ipfo funt ádducta. 7 6 ( 5 . 7 6 7 , 2 
arg.Gcrfonis diluúrur dicécis ¡quod lex humananon 
potefl: obligare ad pcenam inprcalem.52i . & fcq.z 
argumenta gracias certicudinem aílerentium. . 550.0 
arg.hsreticorum contra CGelíbatú foiuuntür. c z 7 . b 
arguracntji bsereticorum contra extremam^vnít io-
nem diíToluuntor. 1 0 0 4 ^ . e 
a rgum.hs re t i co rü cótra ieíuniúyfoluuntur. 564 .^4 
argumenta ha:reticorum contra merita b o n ó r u m 
operüm diíTohiuntur. 7 7 ^ * 
arg.h^reticorú cótfa poenitcn^partes foIuúí'.854,e 
argumenta h^rcticorum contra virginitatem. ^ 8 7 ! 
b . 99 i . b .p93 . e . 994 . b 
argumenta háereticorum contra vota monaftica d i -
luuntur. 1 0 1 9 . 1 0 2 0 . 1 0 2 j 
argumenta Icohemacorum foluuntür. 57^.b 
argumenta Lútheri contra boba opera» , 752 .d 
argumenta Luther icótra prsecepta foluuntur .852 .b 
arg.Luthcrí de folafideiuftificárcfoluúf. 4 7 8 . 4 7 9 
. argumenta per mendacia diííbluuntur. 6 4 0 . b . C 
argumenta pro polygamía. 721 .a 
argumenta quibus Dauid Dcum Yrget,vt i l l i pr^ftee 
raifcricordiaml 1080 .6 .1081 ,2 
árgumétis ptobatur reum non obligari ad aliquam 
pcenam ante iudicislatam fententiam. 7 2 0 . b . 2 
árgumentura fiaeret.de dignitate folnitur, 846 .b .c 
árguracntura Erafrai refcliitur. 2 58.C 
a rgumentorú euidentiá non patitur fides, fed exigic 
captiuitaté intelle6hisin obfequiú Ghrifti. 7 2 . b 
arictis holocauftumjimmolantqs^qui. 1179.6 .2 
armaChriftianornm pro íide tüenda. 9 6 i : d 
a r raacú q ü i b ' reprobidefcédút adinFcros.io3o.b.2 
EEEe i i 
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arra&iaftitia^corpus &inembra Paulus appcllat.250 
arma^uibus catholicus impugnar h s r e t i c ú . : 6<$i.d-
anna-quibus h^rccicura conuincerc poirurausva-
dsmmenda. Z5>.a.i 
Armeni ab Ecccíia feparáti,quarc. u ú . h 
arraispoft radones agcndum éíl contra híereticos 
pértinaces. ^ 1 9 ^ 
Arnobins de efeacorporis Chrift i , 4Oi .c.40 'z.a 
Arríaááhaercíis ab ómnibus deferitur. i.'8í;.a.z 
Arüani exemplis faers feripturíe refelluntur. i ^ z . c . 
Axriamlmuswbi, & quantum durauerir. 339 .6 
Arri?i|iorutn l ib r i omnes combuí t i . 2 8 4 ^ . 2 
ArniaHoruraoppugnatorcs ,quí ; 3 4 4 ' < i 
actem bionam inuenirepotefthomo malüs . 5J54 .b 
artes liberales qui amplexati. 1151.a 
arces liberales á quibus h^reticis oppugnatc. irjp.a 
articuli Pariíienfcs non tranfeunt montes , c^uarc 
diélumv 4<3.a 
articulura fidei nouura non poteft condere tota Ec-
cieíia ,.nedum foluspontifexrummus^p.e .j i .b 
atticiiios fideitantúmodo plebs feire tenef. yo.a.z 
arcu$infruftraconcidi,quid. nSz.b 
aícendereex aduerfojquid. 4 1 9 ^ . 2 . 
afcendic Paulus Hierofolymam 1 4 . anuos areuela-
tionead quid. 4 4 . a 
afcéníio Cbr i f t i in coelum;, non pugnar cum corpo-
ris eiufiáem prasrentiain Euchariftia. 4 0 4 . b . c 
afceníusChrift í in ccelum oftenditur. mz.e .z 
aípeétus. peccati fui in peccatorc quantum eíficiar. 
1 .087 . a . 2 
afpei^Sclauare máxime diíFerunt. x i o í . b . z 
afpergebatur fepties ex fanguine paíTerisimraolati 
leprorus qui curan cupiebar. i n o x . z 
aípcrfione aqus benedid^ eíFugat d^mones. 150.3 
allertio aliqua no cft híereíis, quia Eccleíia defíniuir, 
fed quia fidei Catholicas repugnet. 4 ^ , e 
aíTertio Gatkolicaquae dicenda. 5 0 . a 
aíFerrion es hsreticorum ínter fe pugnantes. 20 .G 
aírerrionibus oppo í i t i sncmo aííentitur. 3 7 ^ ] 
omnequod affimulatur alteti non eft ciufdeth na-^  
tura: indiuidu^ cum i l l o . " ^ 5 7 . ^ 
aftuti&anirao duplices hericio coparatur. ^ 4 9 . 3 . 2 
afylumhcEreticorum, ^n.a.d 
Athanafíj mos. 2 4 3 . b 
Arhenagore philofophi fententia de Angelis.io^j.a 
a tmtio donum fpiritusfanóti. 3 2 1 . b 
auaii cur mulis comparan. 
auaii ílefiies appellati. 
auarornm grauitas. 
auarus mulo íimilis. 
1 0 1 2 . C 
IOI3.j5.2 
1 0 1 3 . 3 . 2 
i o i 3 . d . 2 
non audirefanguinem quid. 1 1 1 3 ^ . 2 
auditores legis qui dicantur. 4 7 o , a 
auditu cruciantur reprobi. 1 0 2 8 . c . 2 
audirus interior & exterior. n i i . d . z 
auditus nomine in facris litteris aliquando fides de-
notafur. i n i . e . 2 
-auditus nomine obedientia defignatur. i i i 3 . b . z 
aueríionis peccarorura á Deo,cauía. I l 4 8 . b . 2 
Augurus Edeíreñorum princeps. 4 5 P . d 
auguria quqdam f u n t , q u s í i u n t c u m h^reíis admix-
dorie. <?4 . d . 2 
Augui um & Arufpicum díuinario. 5 ) 4 . c . 2 
Auguítini locus á Gratiano perperam intelleótus 
explicatur^ 13 .3 .6 
Auguñini pr^ceptum de frequenti communicatio-
ne. 426*6 
X . 
Auguftini teftimonia de altaribus t o m o i i . - 4 
io76 . c . d . e . i o . ( í . 7 .8 .9 . i o . io77 . a . b . c * 
Aug.aperte cóftituit qu^dá peccata venialia. 8 2 2 a 
Auguft.mitüíima céfurá excufac Tertulianum'. 
Auguft.per feipíum oes artes liberales calluic.ii^ V.a 
Auicenna &: Auerroes Mahümedci ,no hxredci nó' 
mínand i . «• 
quoraodo auocandi híeretici a vía fuá mala. 6 7 b"c 
aures Del quid íignificenc í ú t 
aures obturareneaudiat ^mguinemjquid .ni^cj j , 
auri nominé í íepe in facris ferípturis charitas figni* 
ficatur. i i 7 i . a . 2 
auris quid. n^.c.d.x 
in auro enim claritas denotatur. 1171 2 
auroríEComparaíurEccieí¡ajquare.8.a0 5 7 5 ) . 2 8 i 
per aurum chantas intelligitur. 1 0 8 7 ^ . 2 
aurum qua í í lu tumf te rne rcqu id . ji^.a.b 
aufterprofpiritu Deiponitur . 9 1 2 . 6 . 2 
author criminis oceulti ab irregularirate eñ líber. 
873 . C . 2 
authores Or thodoxi aíferentes Adamum conditum 
in girada & iuftítia. 1 0 Í 3 0 . & fequent. 
authores;prophani illos 'exhorruerunt, qui Dcum 
ma l i áu tho rcm comminifeunmr. 2 0 6 5 . 6 
authoris candor Sepieras. iz5.<l 
authoris intehtioJ& feopus. u . b 
authoritas apoílolica altatiura approbatconfecra-
t ioncm. 1 0 8 4 
aurhodtas coñeil iorú maior quam Papa; follus.u.d 
authoritas conciliorum qualis. 12 . a 
authoritas Eccleíis non minoris cf tpondení quáni 
facrafenptura. 629.G 
authoritas Ecclcí í íE?qi ianta . 36 .37 . 3 . 2 
authoritas & caufa ad beili iuftítia exigütur.¿7íí .c.2 
authoritas proprij dominij ad iuílam poírcílionem 
requiritur. -jGiÁ.t 
authoritas prouincialium conciliorum. 44 . 6 . 45 . 3 . 2 , 
authoritates eíEcaciores in caufa fidei quám phific^ 
argument3tiones. i38 .d 
authoritati feriprurs íacrs repugnare nonlicet. 7 .b 
auxiliú fuúDeusclamant ibus non denegar. 5 ) 8 4 . 
ín Azymo pane Chriftú cófecraireprobatur. 3 8 7 ^ 
i n Azymo finecritas, in fermento autem malitia de-
fignatur. 3 S 9 , C 
B. 
ANtc Babelis conftrudionemvnieuni extabac idioma, 
Babylonis nomine5íígnificaturpeccator. 105 :3 . a.^ 
Balaam aduentum Meífia: praedixir. 25 )0 . 6 . 2 
Baldu ínus^ i e ro fo lymorum rex,Gazin regem i ui> 
carum bello fuperauir. . 257a 
Baptifraa ló.Mofaacu multis modis excelluit.n^.c 
aptifmaloan.in nomineMeífiíefucuri. 11 5* 
BaptifmieíFedus. j " 0 ^ f 
Baptifrai & pcrnitendíE facramentunudem eílcal-
fer í tCaluinus. 1 1 7 1 ^ 1 ^ 
Baptifmi fieurs. • I I ^ 
r> 1 -r • p 0 1 1 0 1 . c . 2 
Uaptiími neuia. , 4 
Bapními forma oppugnatur, . } • 
Baptifmiforma.quam Chriftus docui^tna expnmic 
necefíaria. •wrr/"*} a 
Baptifrai I o . & Chrifti diíferentia. l l 6 } ' z - l l 6 ' ™ c ^ 
Bapdfmi rcíreratio quare potius punitur, qua ^ ^  
, í irmarionis 6c ordinis. 
Bapdfmi facramentum multo V ^ ^ f l ^ ' c 
tentia- Baptifmi 
I N D E 
Bapfif^i tria ge ñera. 197.6 
J3aptifmi vera forma. 160.b 
Baptifmiveramfiguram fuiífc'Arcam N o e , o í l c n -
ditur . 1 7 2 . 6 
Baptifmi virtutes. i i 0 7 . d . 2 . 
fine Baptifmo aÓtu fufccpto, aut faltcm volúnta te , 
quando re ipfa non poreft fufcipi3in regnum coc-
ió r uní intrare non valet. 1 6 9 . b 
in Baptifmo charadercm impr imí agnofcunt Hier. 
& Auguftinus. 147.C 
in Baptifmo fides de gratia fufeepta no fíe hominem 
feruat,quin in hseieíim labi poíHr. 6 | .c .d 
fine Bapiiímo mortui paruuli , á Chrifto funt alie-
nad. 1 9 1 . 0 
jn Baptifmo'non efficitur quifque'facerdos. 9 1 2 . C 
in Baptifmojnon folum remittitur culpa, fed etiam 
posna. 8 4 i . b 
Í!ncBaptifmo,nulli contingit iuftificatio. 4 8 - ; .fe 
Baptifmo omnia prorfus peccata delentur. 4 8 9 . C 
Baptifmum D.loannis eundem ac Chrif t i fuiífe h x -
retici aíferunt. • 1160.d . e 
Biiptifmum loanis non eundem fuiíTc atque Chrif t i 
authoritatibus fandorum probarur. i i 6 t . & feq0 
per Baptifmum,in certamé quoddam fpirituale de-
/ fcendimus. 1 8 4 . 0 
perBapt.intcr oues diucas comnumeramur. 24^46 
per Baptifmum fálutem fpíricualem accipiunt par-
uuli,perindeacadulti 1 7 5 . b 
Baptifmum verum q u i ñ ó n fufeepit domum Eccíc-
íias non intrauit. 66.C.2* 
Bapt i ímum vt fuillum balneum VirandumaitSuen-
kfeldius. 1199 . 6 
Baptifmus an maioris íit v i r tu t i s , q u á m olím cir-
cunciíío. 1 7 5 .a 
Baptifmus aquasfaluat. l é 7 P 
Baptifmus Chrift i o í lendi tur . 1112 .C .2 . 
Baptifmusjduabus rebus confummatur, I 73 .d 
Baptifmus dúplex* 1 1 6 4 . C 
Baptifmus eft quafí quedara Chrifti raortis figura» 
n o 8 . a . 2 . 
Baptifmus eft fub precepto. 8 4 9 . 6 
Baptifm'eft veluti qu^da figura mortis chr í f t i . i8 i .d 
Baptifmus ianua omniumfacramentorum. 7 1 2 b 
Baptifmus,ianua per quá intraturadEcclefía . 189 . 6 
Baptifmus loannis imperfe¿iuse i i 6 4 . b . c 
Baptifmus non iterandus. 8 4 1 . d 
Bapdfmusnon re'íteratLir. 1108 .a . z . 
Baptifmus}nüllú veftígiú peccati derelinquir, 2 0 3 . d 
Baptifmus multis authodtadbus probatur. 1 1 5 7 . 5 2 
feqnenc. 
Baptiimusrequiriturvltra fidem. 4 6 9 . 6 
Baptizariin fpiriru fandlo Se igne quid. 158.d.e 
íion fiaptizati internen credenteshabentur. 1S6.C 
baptizad fumus oranes Kqualiter,á quouis min i -
ftro. 1 7 9 . d 
in Baptízatis nullum peccatum reraanet. 2 0 3 ¿e 
quiBaptizat fecundo ^hocipfo oftendit Chriftum 
fecundo mortuum fuilfé. iSr.e 
non Baptizatus condemnabitur. 164.diC 
•Bapdzatus qui verum baptifmu non fufeepit & fi i n 
h^refim incidedr,andiccdushxreticus. 6j.66.z, 
Bap t i zo^u íd . 1 1 5 4 . 
Sardefanus á Valentinianis corruptus. 4 5 9 . 6 
Sartholi error de pertinacibus &: haeredeis. ^ 7 . 3 . 2 . 
^aruch feriba Hieremis p r o p h c t í c 11 .a 
^ afán i mterpretatur con fufio. 
X . 
Baíil icc-E in honorc íanélotu ín . 8 9 8 " . ^ 
Bafilij fententia de baptifmo ínueftigatur. 1167 . 6 
Bafilius magnus queiicur quod altaría cultu fpidf 
tuali-vacarent. 1 0 7 8 . 4 
Bafisaltads Chriftus. , 8 9 1 . B 
B.Mar ía , príe ómnibus fanéliSiá vitiis nonpotu i t 
impugnari. 5 7 i ' á 
B .Mar i a hnguiad Dei gratia prorfus impcccabilis 
to. . 8 1 2 . b 
B - M í a / p e c i a l i oei priuilegio núquapeccau i t , 5 2 0 . 6 
Beati}clara Dei vííionc fruuntur. 207 . .C 
Beatitudinemefficerc dicuntur bona opera, yCy.h 
Bcat iquú 1321 .3 .20 
Bcati,rcgnuni Dei dicuntur. Í 1 7 . C 
Beatit imenfDominum. 2 9 0 . d . 
Beatitudinis nomé ,p ro foelicitate fuma c á p i f a i ^ . é 
Bcatitudinis precipua pars Dei viíio j m i n o r a ü t e m 
dileclio. 2 i 8 . d 
Beatítudo c^leftis quáta ü t n u l f fcirepr^ualuit.555.d 
Beatirudo donum Dei . 4 1 7 . 6 . 4 1 8 . 3 
Beatitudo in carnis delíciis n o n eft fíra, 213 á. 
BeatitudOjquíd. iig.e.Sc 1033 .6 
Beatitudo variis raodis capitur. 2 1 8 . b 
Beati veré qui . 8 9 ^ . a . b . & Zpp.c. 2 . 
Beati videntes Deum fadan tur. 2 0 9 . d 
Beatus qui á Domino corrípitur, 95 )9 ^ . 2 0 
B e d ^ reftimonia dealtaribus. ioy6<s, 
Bcguardorum & Beguinarumhaíreíis, 5 2 1 . 0 . 2 0 
Behemothquid. i i 8 . d . ; 4 i d 
v t Bollare licet,ita & occiderc. 7 4 8 . b 
Belli tempore omnia impune fiunt, 91 .C 
Bcllatorem iuftú deberé oradonibuspraeliáiL 2 3 6 , 3 
in Bello defenfiuo fiue publico íiue priuato non eft 
expeélanda authontas. 2 7 5 . 3 ^ . 2 . 
in Belio iufto dúo funtneceílada, Inrentio bona,5¿ 
perfona idónea. 2 7 4 . 3 . 2 ; 
Bello pertinaces he ré t i cos oppugnandós authori-
, tadbuslittcrarum cíTcprobatur, 2 7 7 . 2 . 
Bellura aduerfus altada. 1 0 7 2 . b . c . 
Bellum Chriftus approbauit. ¿35*b 
Bt l lum geritur vt pax acquiratur. 2 3 6 . c 
Bellum quod in Turcam geritur iuftius e f t quam 
aduerfus quemlibet Chriftianum. 2 5 Ó . C . I 
Bellum quomodo malum dicatur. 6 2 6 . 0 
Benediccre & decimas recipere, no funtpdncipuiti 
officiajfed facerdotum. 6 5 8 . 6 
Benedidio myfticaquid Cydl lo . 3 9 8 . c . d 
Bencdi í t ionem aquxnon eíTe darmonum inuoca-
tioncm,teftimonio fcripturíE probatur. 154 . 6 
Bened¡¿Uonis Adam fruéhis. 1 0 6 2 . a 
Beneficia nei quoriida corda emolíiútj&c, 1 1 3 3 ^ . 2 , 
Benignitas Dei non eft diminuta. j 6 A 
Bcnignitas tribus perfonis diuínis cbmmunis.35 4 . í : 
Benignitatem ííbi Se peccatoribusdaripoftulat Dá-
uidi. i i 7 6 . c - á 
Berengarij vicajmores & crrorcSi, 5Pi-^ 
Bcrengarij palinodia. 4 0 3 . C 
BernardusáLurzcburgO notat". 9 0 6 ^ . ^ 3 2 . 3 . 3 4 8 ^ 0 
Bernardus de Lutzemburgo plures in numerum ht^ 
reticorum referendo dignos meliore calculo er» 
rauir» ^ ¿ 6 . 5 4 * 0 
Bcftias in arca fal l íate, pcccatbres fuñ tqu i a fid,© 
Chrifti non receirerunr, 9 7 ? . ' ^ 
Beftíx in quibus homines prsecellunr. 1 0 0 8 . b . s . 
Bcília: quibus portanmr non funt verc corpóra,*fcd 
phañtaftics* l^x.e.í» 
iij 
I N D E 
Beftiffifeuiffim^jdasmoncs. 9 5 1 . C . 2 . 
Bcftiamm nomine quid intelligcndum. 9 7 7 - c 
Beftiis , quomodo homines fceleíli comparantur. 
1 0 0 7 . e . z . 
Berhfabcc Ecclcííac figura. 1 0 5 ^ . d . 2 . 
Beza Caluini fimiolus, i o 6 3 . d 
Bezadepolygamia. 1 0 5 0 . b 
Bczx facrilcgium. 1 2 7 8 . 
Bczas hsrefisimpugnatur variis viis. 97^-979'^ 
Bigamum á facerdorio repcllit Paulus. 9 i q . á 
Bitumen quo arca Noe linica crar}quid. 5 1 7 2 ^ . 6 . 2 . 
Bicuminis nomine,charitas defignatur. p jz .e .z . 
Biafphcmia bifariam contingeie poteft. 8 7 . d . 2 . 
Blafphemia cordis,quid. ^9 .h. i . 
Blafphemis definitio, 8 7 . 3 . 2 . 
Blafpliemia exterior trifariam diftinguitur. 89 .e . 
9 0 . 3 . 2 . 
Blafphemia exterior,quid. 89'c'2» 
Blaíphemiain volLintate,quid, 8 8 . 2 . 
Blaíphemiam in folo inteiledu eíre,quid* 8 7 . c . 2 
Blafphemiam non eífe vi t ium oppoí i tum fidei, fed 
elle vitiü contra confeííionem colligitur. 9 0 . 6 . 2 . 
Blafphemi an fint haeretici cenfendi. 8 d . c . 2 . 
Biaíphemia quorundam híe rc í icorum, de primis 
parcntibus. 1 0 4 1 . 1 0 4 4 . 
Blafphemia quasfitin corde trifariam fierí poteft. 
8 7 . d . 2 . 
vtBlafpheraiarum varíetas, i ta i l iarum varia eft pu-
n ido . 9 1 . ^ 2 » 
Biaíphemus ab heré t ico diiFerc. 9 0 . C . 2 . 
priraus Blafphcmus fuit Paulus. 8 7 2 ^ 
Blafphemus quis diccndus. 9 1 . c .2 , 
Blaíphemus quis cxiftimandus. 8 9 . 2 . 
Bohemorum in híercfim ispfus^vndee 4 3 ( 3 ^ . 2 . 
Benediátiones rerum. 4 5 6 b 
Bona aliqua fúnr abfolute,qua£ tamcn aliquibus bo-
na non funt, 2 7 4 . d . 2 . 
Bona eft leXjfi quis ealcgitimc Ytatur. 6 o 7 . b . G 
Bona ex malis cllici poíle probatur. 881 . 3 .2 ! 
Bona hsreticorum non debent occupari per fifcum 
nifipriuspcr iudicem Ecclefiafticum contraeos 
lata Gt fententia. 2 7 8 . ^ . 2 . 
Bona noftra omnia Dei mifericordis imputanda. 
i o 6 6 . a , i . 
& p e Bonanoftra opera latrocinad fraude percunt. 
Bona opera arma lucisspeccata vero opera tenebra-
rum dióla in facris litteris. j ^ x 
Bona fuá coram aliis iadarejmiferum. 5 ) 2 0 . 3 . 2 . 
B o n i natura^ualis. 8 8 7 . c . 2 . 
Boni noninfiduntur excommunicstiouc malorum. 
Bouis hoíocauftum immolantcSjqui. H 7 9 . C . 2 . 
Bonis fuis qui ipfo iure eft priuacus9tenctur in con-
feientia íua fine alia iudicis fententia bona fuá 
reddere ill i^ui .ab ipfo iure funt adiudicata. 
b . 7 4 0 . de fequent.2. 
Bonicas Deicommendatur. I O ^ . C 
Bonitas Dei erga homines quanta. 775 .d . e 
Bonitas Deiimmenfacircapcccatores. 9 1 5 ^ . 2 . 
Bonorum abdicatio non eft pr^ceptunijfedin con-
filio fita. Sjíj.e 
Bonoriu-n operum communio inEcclefia. 580 . 6 
de Bonorum operum meritis non eft fuperbiédum, 
7 7 S - b 
Bonumomne chantare perfici deber. 8 9 3 . ^ . 2 . 
Bonnm q a o á Deus ex Dauidis peccato elicuir. 8 8 ^ 
Bonus aliquando fuit diabolus. 
nemo Bonus nifi folus Deus. J 
Bruchi nomine gula fignificarur. loc^ 
Bruta animalia aeque vt hominem intelligere do' 
euerunr Manichad. ^ TA^^* 
Brutafereommapr^hxum coeundi tempus haber 
homo non. Í Q 0 9 . C . 2 ! . 
Bruta miram habent iníitara cognitionem eatutá 
rerum qiiíe ad viétum robur,venadonems cufto-
diámquefpcdiant . 1 0 0 9 ^ 2 
Bruxi Hiíjpanís lamia?. 113 32 
Bruta rationis expertia funt. 2?Vd 
Bulla Marriñi quint i . 4 8 7 Í) 
Bulla Pij fecundi^Pontificis M3Ximi,qua fub grauif-
fimis pcenis cauetur, nc quis^á Papa ad futurum 
conciliuro appellct. 8 o . d t 8 í . 8 2 . i 0 
ButzcrusLuihenfedator. ^ e 
C. 
CyEcitasausrorum dereftábilis. 1013.13.2. escitas dúplex. í05§'b.&fcq.2o 
escitas ment ís ínter omnes,poena máxima.1025^.2 
C«ciias,pcccatods fecunda miíeria. 1 0 5 8 ^ . 2 . 
c$dé Chiif t i Deus in noftram vtilit3tem cormettir. 
caeleftis Écclefi^exemplum formaca eft Ecdefis mi-
litan s. 91 
cteli quo pado ardore foluentur» 7 0 4 b 
calorum nomine iufti defignantur* 1 0 6 4 . 3 . 2 ; 
cáelos pa rmó ponderare,quid. 1 0 6 4 ^ . 2 . 
i n coelum Chriftus afcendens,captiuam duxitcs-
ptiuitatem. 2 2 4 . b 
ccelum fydereum vocaturRakia, « 4 7 . » 
coelum vndenomen haber. 1147.G 
Cíeremonias damn3nt hsredei. 1 4 4 ^ . 2 , 
Cíercmoniasludaicas, vel ritus Sarraccnoruin qui 
exercet harcticus cft,quarc. 3.C 
caieianus polyganis lauer, 715 
C a í n cur ad pcenitentiam expedatur Scnoa Adam. 
1 0 6 9 . 3 . 2 . 
Ca'ín cur i n fe tam iniquus iudex fuit. 9 i 7 ' a 
Caín fuit damnatus,quare. N 871 . 6 
C3Íni . impietates& damnatio. 1045 . 3 
Caín maledidionem accepit quarc. i*^® 
Caín mortis non facit mentioncm fcdptura. 534 .C 
Cain quia ferpentem imitatus eft in culpa, decu^> 
vtetiam imitaretur in p c E n a . , 9 2 2 . c . 2 . 
Cainum Cur Deus alloquifitdignatus. 9 1 5 . 6 ^ 2 . 
calamitates quibus GIÍECÍ Chriftiani/ubTurcs afíi-
ciuntur, vnde. , 1 0 2 4 . 2 . 
calamiratis miravirtus arque porentia, pi6 .D.z¿ 
calcanei nomine,mors intelligitur. . ^ f . ^ ' ^ t 
calccamenta portare ómnibus ljftituni,nifi illis qui 
fe ad hocvotumobligarunt. 2 4 0 . a 
•calccamentis víí funt Patres & Apoftoli. 2 3 P - C 
pro calicis confecratione apponendum v i n u m ^ o n 
folsmsquam. . v ^ ^ ' C 
calicis ficrsmentum aquse & fanguinis e latero Do-
min i fluentis vedtatem reprajíen^r* 4 I 5 \ 
cslix EuchariftiíE qusredicitureíTenoui teftamenti. 
óSo.c 
Caluiniana impudentia. r 
Caluiniani Deo, íana í fque legibus contumeiiou. 
I 0 ^ 2 . C ü f l C 
Caluipiani exemplis facris refelluntur. Q¡IÜ^ 
i N D 
Caluin^P^ hstefcs vetcrcs ínnouanf. 1205.a 
Caluiniani inftaurant errores Arrianorum , Noua-
nan,0 íum.& nonat i f ta rüra . i i ^ i . c 
'Qglqiijiaiü malunt parulilos fuos íine baptirmo de-
í;edeíe> qu^ra k monacho aut facerdote bapti-
zar i c nB2.5í í equent . 
'Galuiniani Ncí lor ian isncfandiores . 1253.? 
'Caluiniauorum impietas. 1182 . & fequentíbus.. 
Caluim error de aquis. n45.'e.ri4<í.a 
Caluini error de Angelis. 1089.C 
Caluinifraus. IP24.C 
Caluini harelis de Angeioruín in,uoeat;ione. 1105.6 
Caluini barefis eucrritiir. 117 2. 
Caiuini im pietas, dicencis, Adaiimm dmina prade-
ftinatione peccaííe. 1079.4 
C3Íi?iniimprobita5. 997A 
Caluini nianifef tummenáaciurn. S$6' 'yB7' 
Caluini mendacia multa. 5)5>2.b 
Calúini textus cxploditur, 1 io5.d.e.iiG4.a 
Caluinus á füis iugulatur. ippo.c 
'Caluiuus coníiliis Euangeliorum aduerfatur. 854.C 
Caluinus contumel ioí i í í imus. 
Caluinus &c cum feriptura & fecum pugnar. noS.e 
Caluinus fatetur Angelum armati hominis fpecie 
pbuiumfui í re lofue. 1x09.e 
Caluinus harefim Manichaorum multis fécuiá 
fe|>nítam fufeitat. I04 |>.d 
'Caluinusimpietatis arguitur á ZumglÍD,Gualtherp 
&Pellicano. l i ^ j . c 
Caluinus impoftór . 95*5.b 
Caluinus militar aduerfus formam baptifmi. 115Ó.4 
Caluinus in patrum ledionc verfatus. 1002.b 
Caluinus manifefte fecum pugnar. 814.a 
Caluinus raendaciííiraus h£Ercticorum.7io.b.7i2.d 
Caluinus feribit in cap.ií?. Euangelíftas nimis vio? 
léter torquere feripturas veterís ceftarneñti.i 2^8.0 
Caluinus fecum pugnar, n j p . e 
Galuinns fecum pugnar, fe fuóíqüe Impietatis con-^ 
damnar. 1259.6 
CalninusfibiconrraÓliis . ii3i.á 
Caluinus fpoliat iChríftum seterno facerdotio, fe-
cu nd 11 m órd inem Mclchiíedech. 6%úc 
Caluinus fuos condamnat/ 1288.d 
Caluinus temerarius impudens. 770,b 
calumnia l ibert inórum contra Apoftolos. ii4o.d.c 
canes eognofcút herbas, quibus guftatis euomunt, 
fiquianoxiüm comederint. i o o ^ . c . l . 
canes latrantes quare tollerandi. 1252.1153.3.2. 
canes (andaEcGle í ia jqui . 25)ó.d..e.2. 
canibus mul t i íimiles. í oi^.dó2. 
canon Apoftolorum de diuortio. 73<í.d 
cañones Apoflolorú per^S.d igeá i quarc editi .2é .c 
cañones Apoftolorum primum poft feripturas fa-
c ras t cnen t locüm. 11.é 
'Cañones confcilij Tr ident ini de Poeniteñtia facif-
Kiaionc. 834.b.c 
cañones de iuftificarionc 49 0.d 
cañones de facramentis. 5)42"c-.94 j« 
canonieorum librera diüetfa colleétio. 718a.10.11. 
non eft canoniftaru de hai'eíi aut fide iudicare. 51.0 
-Canonizado fanótorura res eft ad filiuni fpeítans, 
45-b.2. 
Cantibus Eccleíiafticis qui detraxerint. 240^ 
cantus vtilícas. 2430c 
canum mos,cum efuriunr. ioi6.d .2. 
c-apilli feptem é quibiis Samfónis fprt i tüdo pende-
E X . 
bat,quid, , . , ^ 1 0 ^ ^ . 2 . • 
capita Eccleíia: catholicl^ tria de Arigelorum cu-
ftodia. 1095VC 
capiti eft narurale vt csteris-raembris compatiatur.. 
' • - • 1 / . W • • ^ ¿ • ' ; ^ ^ ; # ? ^ ? ' . . 
omnis capitis'gloria refertur ad corpus. , (?^i,e 
capr^e crética íagitta pcrcullic dídtamnum perqui-
runt,vt ep guftaro ípicula eiieiant. 1 0 0 9 . c . 2 . 
capra &: hirciholocauftum immolantes,qui. 1 1 7 ^ 
e .2. 
capia 8f hircus cur Cint acutífílmi vifus, i i 7 ¿ ? . e . 2 . 
captiuorú cum poEnitentibus comparado. 5 ) 0 4 . 6 . 2 0 
vt caput cateris panibus iuüigllat, fie chrifti bene.-
fieip A n ^ p r u m nierita ál i isprofunt. iM.Jé 
per caput Dei,quid intelligarur. 3 3 3 . ^ 
caput Eccleíía ehriftus omni tempore vifibile, 3 2 . b 
capar Eccleüa Petrus,fed fub chrifto. 7 9 0 . d 
caputferpentis contcrere,quid. . ^ ^ . d . a . 
carbpn£S,pro peccatoribusfumunturo i i 4 4 . b . 2 0 
carnalisappetitusquid. u ^ a . á . i J 
carncm chrifti oerno njanducac, niíi prius adoraue-
rir. . '$tyL¿i0.iL 
veram carhem chriñura habere manifeftiflimis feri? 
ptura teftimoniis probatür . 2 6 9 , c 
carnem filij hominis veré & realiter i n Euchariftia 
non condneri,errpr conuincitur. 3 9 1 . 3 9 2 . 3 6 - ^ 
carnem propriam verbi i n Eüchariftíaaccipimusl 
399.c , , y~ 
earhem chrifti in Euchariftia efíe , S^exhibetij conr 
Brma tcap . Ioann . é . 355'e 
carnes agni cum laóhicis agreüibús funt cdehdaii 
664.6. 
carnes anima,carnales cos i ránones . 318.C 
carnis copulam fuiífe an te peccatum Ada^teftimd-
nio feriptura p róba tu r . u6ep 
carnis efusreftimoniisferiptura probatüs . ^z.b.c 
carnisillecebraharcfum radices. ^ 9 . 3 
carnis m o t ü s etíi moIefti,tamen vtiles. 1153 . 3 .2 , 
carnis pro cbfta A d a ref t i tüt io, quid réprafentet . 
2 2 1 . b hob 
oportet carnis rebellioncm ieiunij carnis compeícé-
re. 5 7 0 . e 
carnis repugriantiám quare Deus nobis dederir. 
Il52.d.2. 
carnis renrationes poíTenos vincere |>atres-.docené 
9 9 2 . d . '¡ 
caro Angelus fatana dida, (&t .h.z' , 
caro animafur. pzS.pis .h .c i / l 
caro chrift i adoranda. 1 2 5 7 . 6 c fequenk 
caro chnft i bifFariam coníideraripbrcft. 125L. 
caro chrifti mortua i n cruce, &peccatum hoftrum 
moritur in baprifmate. 2Pi.e 
caro chrifti non per fefubfiftits nec adorarür,fcd i n 
verbo. í?9.á 
caro chrifti vere eft cibus, 39^.c 
caro cürhonrinifir ,hoft ispericuloíior, ^ 2 . b 
caro&fanguis nonreuelat Perro chriftum eíTefir-x 
l ium Dei,fed fpiritus. , 
caro & fanguis regnum Dei pofíídere non poirunr, 
quomodo intelligendum. : . . ^X$Á-
caro ex fe non prodeft quicquid s fed aípí^t11 nabet 
vtviuificarepojflíit. . ] , , ; 437°c: 
caro fa¿ta v e r b i p r o p r i a c x h í b e t á r & fumifur inEtr-
chariftia. ^ . 40}.:€ 
caro fue quídam quinqtie latruíiculis impieranSo 
E ' É É é i i i j . 
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caro in ícripuira íacra aliquando 8c fubftatiam nu-
dára,^: vi t iumil l iUsdeíignat . 1 1 5 0 . 0 . 1 . 
Carolus v.Ca:rar,&: Hiípaniarum RexEcc lc í i s dc-
• fenforacerrimus. 127 .h , i . 
caro noftrapro vítulo fumitur. nSi.e 
caro noftraqualkcr imraolanda, IISI.G 
caro vcrbi Dei eft vorus cibus. 4 0 1 ^ 
vt caro vna dicantur v i r & vxor quid ííc ncceíTariú. 
ny .d 
Carpocratianorum error &íuperb ia , s i^o .b 
Cafliani opera ínter Apochripha. 6 4 1 c 
caft^taSjquibus feruatur. 5^85.0 
caáitas fpontanea,conriliiim eft. 8 5 8 . a 
caftitatis pi íe textuco ' í tum luxurioítrm excufare co-
natur Caluinus. P59-b 
caftitati viam parar ieiunium. 5 6 3 . 0 
caftratío nunquamlicitajUift caufa falutis adipifeen-
d^ . 4 4 Ó c 
Cathecumení ante baptifmum petunt í i d e m . 4 9 0 . b 
Caraphryges Paulum non recipiunt. 707.c 
Catechumenus quomodo dicipotcñ: harcticus. 
6 4 . 0 . 2 . 
Catechumenus íi antequam baptifmum fufcipiat.m 
h^re í im incidat , an debeat cenferi hsereticus, 
6 4 . b .2. 
cathalogus omnium Epifcoporum recitabatur ante 
altare illius Ecclcíia^ in qua fucranc Pontífices. 
3 2 1 . 0 . 2 . 
Catharij 5alij funtaNouatianis. 5 8 8 , ^ 
Catharinus torquetPaulil i t teram. 73s^ 
Catho l í ca , Grscé , idem íbnat quod vniuerfalis La-
t iné . 4 2 . 0 . 4 3 . 6 
Cathol íca r o n ideo dicenda áílertio 9 quia á Pomi-
fice deteíminata . 5 0 . 6 
cauerna materiae quid . 9 7 4 . 9 7 5 . 3 . 2 . 
in cauernis hxretici hab í tan t ,quare . 8 5 . d 
caufa dúplex cur plures muiieres lamias efficiantur, 
quám homines. 1 1 5 . d a . 
caufie dusc quibus videntur póíTe p cense pr^ftare ex-
cufatioriem. 8 2 2 . 3 . 2 » 
caufe futurorum tripliciter fc habent adfuosaíFe-
¿lu$. 9 0 . 3 . 2 . 
cauíae.iu'ftifícanonis. 4 8 9 . 6 
cauf? h^refum intrinfeca & extrinfeca? cur fie d i d ^ . 
• 77'C . -, . . 
caufe maiores defide adPapam referéd^ 4 0 . 4 1 a. 2 , 
caufse plurss dantur,quibus iudex poteft poenam le-
gisminuere. 812 .& f e q u e n t . 2 . 
caufae tolíendse communionis fub vtraque fpecie. 
4 4 2 . d 
caufa iuftas occifionis dúo in fe compledi deber. 
^ 2 5 . 5 2 6 , 3 . 2 . 
caufahs ignorantiaquid. 835.3.20 
caulam máli cognofeere eft primus gradus ad inco-
lumirarcm recuperandam, 6 2 . a 
ex. caufa miüt ipl ic ih^ret ici puniri debent. 1 8 1 . 1 8 4 , 
caufa peccatiprimajanima. 1 0 5 0 . d a . 
.tauGi poítífima hsrefeon. 5 0 7 . 0 
.caufa propter quam quis poteft iufte bollare. 2 5 6 , d 
caufa q u ^ de fide Véntilatur vniuerfam tangit Ec-
clcíiam. 45,e 
in cauíis'íidei an l ícea íáfummo Pontífice appellare, 
.. ' ; 79.d.e.2, 
caí lo'am iuftüsox'peccato difeit. S 8 5 . d . 2 » 
Cr.yphas»mortem chrift i profuturam humano ge-
neri pra-dixit. 
Cayphas cur de morto chrifti prophetaucriít i ' j*1 
per Cedrosporeftatesfeculi defígnantur. u'0q i ;2 
pcrCedrumfpcs denotatur* IIO J 
celare peccatum in profundo maris^uid. 1 0 8 1 1 * ' 
celare peccatum fuum quid. n ' *2, 
celebrado miftíEjchriftifolénirátum máxima A 
celebratio njiife non eft papiftica, fed ab ipfo chri-
fto inftitiíta. 6 i b 
cenfur^ omnes á quo fuum habeant vigorem 3 1 
d a . 
cenfura Parifienfi csuetur ne ííbri Cacvz frri**,,-
transrer3nturinÍ6rmonem vulg3rcm. 4 4 7 c 2 
c e n t u d a t o r e s ,h íEre í iqu in t3 de Angelis, lirc e 
centudatorumfycophantiafubuortitur, 1117*3 
Cerci Psfchalis benedidio. 4 5 8 * 4 
non certat legitime,qui fponte hofti cederé vult 
SyÓ.d 
certitudinem gratis dari ómnibus iuílisnon expe-
ait ' 534.c 
certitudo quid. f2«'la.b 
cortitudo triplex. 5 2 6 , 0 
foce r rumdic i rPau lus ,qüomodo . 
nomo certus de fuá gratia ex lege communi abfquc 
fpeciali Dei reueiatione. $%yA 
ceíTatio ludaici facrificij perpetua,altcrius vero no, 
6 6 7 . d 
Chanaara cur peccati vltioncm patris fui Cham tu-
lerir. í027ed .2o 
Chanansusquid. S84 .d .2D 
vt Chamus mali retinaculum, hominis tribulatio. 
1 0 1 7 . 3 . 2 , 
charadedsnomine vdtur Auguftinus. i47.b 
charader quid. 34Ó.C 
charader |quí i n facerdotij collatione imprimítur, 
indelebiliscft. 9 2 3 ^ 
charitass3lía mundi huius,alia caeleftis. ^172 . 3 .2 . 
charitas eft in adu 6c afFediisquomodo. Sóy.d 
chadtas eft vira fidei. 4 9 7 ^ . 6 
charitas fidoi fundamentura. % 4 7 0 . 6 
v b i charitas fidelis operatur, fin« dubió bene viui-
tur. 4 8 4 . 6 
charitas huius raundi imperfeda, 1172 . 3 .2 . 
charitas mundana femper habet peccatorum venia-
liam feoriam admixtsm, 1172.3.?. 
charitss non eft ot ioía , 47r , a . b 
charit'as perfed3,foras mittí t t imorcm. 2po.b 
chadtas per veftem nuptialem íígnificatur. 49j 'b 
chadras pignus quoddam eft fpiritus & ara qu ídam 
faelicitatis sternae, ^ S 9 4 . b . c 
chaiitas poenitentis pr^ftat compIoraentü.Spó.ba 
chadtas quxdam inchoata,quaEdam imperfedia. 
97 ( j , a 
charitas tegit omnia. 8 ^ 3 . 0 . 2 . 
chadtas vers aquis obrui nequit. 9 5 9 . 0 . 2 . 
chadtas vía eí^quaead vitam perdueír, í o o o . d . e a 
charitas virtutes oranes fuperat. 1 1 7 1 . 0 . 2 . 
charitas vnica virtus eft Paulo tefte. i r 7 0 . d . z . 
chadtate locupletannir, 1 ^ 7 1 . 0 . 6 . 2 . 
charirate peccata teguntur. «fu* 
chadtatis eífedus, P53* ' * 
charitatis parres dua:. ^75* ' ' 
Chennti error, notatur. c 
Cerinrhus Ebione vetuftior. *V 
Cherubin & Seraphin. 1 % * 
X^Aiasi qui fíe vocati 8c quarc, chiro-
I 
I N D 
CMro^ant ic i quare íic nuncupati. <?4.c.2. 
Chore, Dathan & A b k o n fchiímatici contra M o -
fen. iQifíj.e 
Chori feu ordincs Angelofumfcx. IO^.-C 
chantas mundana^ aurum cíl3 non tamen íimile v i -
tro- i i y z . c . d . l . 
chañtat is dúo prscepta Chrifto crud afííxo oftcn-
duntur,ex quibus rocaiex pendct. n S M . e 
chrtílna conficere docuit Chriftus. • 514-c 
ctfi chrifma exigatur in baptifmo, non táracn illu.d 
exigic bápri í iTius,quomodo. l83.d 
chriímatis benedidio aíTcritur, i&Wjs 
omncs Chriíl ianí non Tune prophct(j ,ríeque omnes 
doólores, y n . c 
non Chrif t iani , nullum íus capiunt Chrif t iánorum 
litrerarum, 66.a. 
vt Chriftiani omnes fub dxiplici fpecic Eiichadftíá 
' íuinarit nullum diuiníim extat pr^ccpt 'um .445 .a 
Chriftianirmus puí ior i l lee l l : , ( ju i propius accedic 
advitam & mutationem Chrif t i & Apoftolorú. 
258. c.d 
Chriftiano nullú peius crime impingi |>oteft ,q¿añi 
íí hasreticus appeliecur. z n .e 
Chríft ianorum conditio fub Turca qukm mifera. 
i o i 3 . i o z 4 . a . b . 2 i 
Chriftiano viro non cíTé p r o h i b i t ü m i u r a m e n t u m . 
585».b.e 
qucmlibec Chriftianuin etiam ü mulíer aut puer 
eíTet in abfeptia facerdotis seque bene abíbluere 
íícut faccrdosJh£Ereíís Lutheri couincitur. 167 .C 
Chriftianus cuilibet chriftiano vicinus. z*)6.c*z. • 
ve rec l i r i í l i anüspo tc f t e í r e&e loquens . 7 j . c 
Chirftianus ve ré tenetur credere vera eíle omiiia 
qus nos íacra feríptura docet. zó.a. ¿. 
in Chrifto du£E naturíE tantura. zSi.e 
de Chrifto Filio Dei tria docee Apoí lo lus . i zzz .c 
in Chrifto haberausfiduciam eonfequendi gratiam 
N &:gIo i iam, 5 o i . d 
de Chr i l lo ir i vereri teftamento n ih i l eXpreíTe á i d ú 
fuiíTedocctMopíellienfishasrcticiis. 1 2 3 1 . b 
ííne Chrifto nemo poteft vi tam^ternam adipifei. 
6o2.e 
in Chrifto nulla eft compoí í r io . iSi .c 
qui Chrifto nunquamdedicatus füeritis híercticüs 
non diccmr,quare, * 54.C 
Chrifto procumbunt Angelí . 1 1 2 6 . C 
Chriftum adinferos defeédifte teftimonio iferiptu-
raz probatur. 583 .C 
Chriftum k refurredione & afcenfione in fuá carne 
refcruaíTe cicatrices figuiárqüc claubrum, quibus 
crucifixus fuerarsnegat Caluinus. i i y G Á 
Chriftum confubftant ia lém, coícternum, & coas-
qualem patrijteftiíiioniis faers ferípturá p robá -
tür, IZ43.&: fequent. 
Chriftum deiratem, na türam, arque eftentiam diui-
nam a reipfohaberé-.non autem ápa t re per £eter-
nam & inefFabilem generationem accepifle do-
cet Caluinus. IÍOI, 
Chriftum deíperationé ób ru tum implé docet Cal-
uinus. ú ' 7 j . a 
Chriftum c fepulchro exhíTe anteTaxum dísuolutíí 
piobatur. . raSS.&fequcnrJ 
Chriftum eíTe Deum de D e o , l u m e n de luniinc: 
, Deumverum de Deo vcro> i z o í . 
Chriftum eíTe Deum íimul &: í iominem, teftimonio 
ícripturarprobatur,; . 273 .4 
Chriftum eíTe verup Deura}Dei fiiiümjpUiribúsfa-
cfazfcnpturíEreftimoniis probatur. z6o?c 
Chriftum fíliiím Dei adorándurn & inuocandum 
docenr prophera:. 1Z59/& íeqiienc0 
Chriftum hominem f á # ü m eííc!prcbatur. 1 2 3 3 . & 
fequent. . / 
Chriftum hominem íirápliciter & abfolutc no eíTe 
fupremo cnltu adorandüin impíe docet Petrus 
Rich erus. / , 1 2 5 0 . c 
Chtiftüríihíl prorl^s fíbi nteruiíTe cor oratiGnibusí 
fed ñeque fuprerha illa É a humiiirate, fpontanea 
fuá paíí ione docet.Caluinus. 1 2 6 3 . a 
Chriftum iam m ó r t ü u m fuííTe aYm latüs eiusfuic 
lancea percuífum. \ l y i c 
Chriftum ignorantiae acaifant Gnoftici > ArrianJ. 
Ignoitse. 1 Z 4 2 . C 
Chriftum natura eíTe Deum ex profeíFo ediflerat 
Paulus. 2:<$3.b,c.d 
Chriftum imraortalitarem corporis arque glorias 
incnarrabiles per paílion'em meruiíre pro^atur. 
1 2 6 4 . . & fequenf. 
Chriftum intraíl'e ad difcipulosJanuis clauííspro-
batur. 1 2 5) 2 . c .& fequenr, 
Chriftum in carne ccelos afeendifte probatur. z^i .c 
Chriftum intrafíe ad difeipuios ianuis clauíisnegac 
Berengarius h^reticus. 125?!.e 
Chriftum, iuxta humanam natüram nuncupationc 
tantum atque adojptionc Fílium Dei & dici 6c 
cfle,haíreí¡s eft. 1 2 5 7 . c 
Chrif tum omnifeientia prísditum prQ¿)atiir contra 
Agnoitas. 1 2 4 4 . 1 2 4 5 . a 
Chriftum poft refurTeótiónem cum iuftis mi i lean-
nis regnaturüm inxerraaíleruic Papias. zn.d.c 
Chriftumfepulcro clauíb obftru&oquclapide ac íi-
gillis l udso ium quibus communirum fucrat i n -
uiolatis,é mortuis furrexiífe impie negant Caluí-
niani. 1 2 8 7 . c 
Chrif tum furrexiííe teftantur Euangeliftaí. 25} i.e 
Chriftus adultos 6c paruulos ad fe vocat. 170.4 
Chriftus agno íigurabatur. 6 C \ Á 
Chriftus aliquando aiteram rantum fpeciem Euchar 
riftiíE diftribuit. . 4 4 5 . C 
Chriftus altare de térra fa¿tus eft. i iSo.d 
Chriftus antelapidis reuolutionem éfcpulchro fur-
rexir. 1 2 ^ 8.a 
Chriftus ante triceíimum fe.ratis fuse annnm príedi-
care noluit,quare. ^ 8 4 . ^ 
Chiiftus, bis in meníarecubuir . 429.4 
Chriftus capüt eft hominum & Angeíorbm. 112 i.c 
Chriftus carnem habetde feminc A b r a h ¿ . 267..C 
Chriftus confecrauitin pan^azymo. 3 8 7 . b 
Chriftus ¿ x m o n t m vicir- armáque ilíius atque fpo-
l iaabftuüt . n t. b 
Chriftus dcliriac Angclorum. 1 1 2 4 . C 
íicut Chriftus eftqui baptizar, facerdos autem fo-
lum profert verba, & corpus lauat exteriusrira i n 
Euchanftia, licet facerdos benedicat, Chriftus ta-
men fub ftantiae commutarionem facir. ¿81.c 
Chriftus fa£his pro nobis ¿naiediólus quo padlro 
intelligitür. 270.C 
Chriftus filium Dei eífeprobatur, 1 2 3 8 . 1 2 3 . . ' . 
Chriftus filiüs Abraham didusquomodo. 261.c. 
Chriftusfilius Dei & verus Deus. i 6 ¿ . z . 
Chríftüs filius Dei,vnus enm parre Deus, ,. 3 4 0 . 6 
Chriftus in cosna corpus ftiinii patri obtuli t , 6 7 
Chriftus ín fine íecuíi pukher & hdrribíl is app^-
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rebir. i i 5 4 . c . d . 2 
Chnftus momi t vt nos raoreremur. 7 7 2 ' a 
Chriftus moriens loanni virgini matrcm Virginctn 
commendaiiit. 650.b 
quum Chriftus úafciiur, paftores vigilare incipiunt» 
7 7 . d ' 
Chiiftus natura Deus. 161. e 
Chriftus natura filius Deinonadopdone. i6$.e 
Chriftus non dicimr propric íimilis patri. 6$yA . 
Chriftus pdmum 6c fupremu eedefí^c caput, Petrus 
vero vicarium capiu. 75)0 .d .e 
Chriftus quare cclaucric vltimura diem. 3 4 0 . d 
Chriftus, quid. 2 5 9 . b 
Chriftus quomodo Angelos patri reconciliauit. 
n i i . d.e. 112.3. a. 
Chriftus quomodo á patre dcrclidrus, 12.74. ^ 
Chriftus quomodo Cryftailus fadus. 1 1 5 4 . c . i 
Chriftus quo pado dicatur Angelomm redem-
pcor. 1 1 1 4 . b 
Chriftus quo fenfu didus homo coelcftis. 2 7 8 . d 
Chriftus reipfa & n o n figura, cft peerá fpiritualis. 
8 9 4 . a . b , 
Chriftus rcxrcgumrolui t t r ibutum. 3 8 4 ^ . 2 
Chriftus facerdos fa£lus , non temporalis ad ¿eter-
nura, 660.a 
Chriftus íapicntiam&fcientiam rcruni ommum ha-
buir. 1 1 4 7 . 1 2 4 8 
Chriftus íatisfccitpro nobis 5 vt & nos ipíi fatisfa-
ciamus. 83 5.c 
Chriftus reipfum á mortuispropria virrute fufeira-
uít . 2^2. a 
Chriftus femetipfum obtu l i t ,&íacerdo tcs euange-
Ucieundem Chrifti im to te orbe terrarura nunc 
offerunc. 6 5 7 . e 
Chriftus folus in fpiritu baptizar,reliqui vero vt m i -
niftri . 175). a 
Chriftus totus adorandus. yy .h 
Chriftus rotus continetur fub ípecie pañis, & toras 
fubfpecie vini . 4 5 ^ . b 
Chriftus venir in aqua Se ranguinc,quomodo . i87 .d 
Chriftus vera habuit natur<jhuman^fubftáiiá.2 83 . d 
Chriftus verbo Tolo docui^nec aliquid fciiprum re-
üqu i t . 30 . d . 2 
Chriftus viíibiiis JI.C 
Chriftus, vt duas naturas ficduas habuit volonta-
tes. í , iSy.b 
Chrifoftoraus de altaribus j 6 7 8 . a 
Ciborum corporismults íunt difFeremi^ita ani-
niíe. 4 0 7 . c. 2 
Ciborum diferime no docuit Chriftus quare .254.e 
Ciborum pluriuni cognitionem homini cur.deus 
abftulir. 1 0 9 . a.2 
Cibum dupliccm cur dic fexta deus preccpitfiliis 
Ifrael colligendum. 9 7 0 . b.2 
Cibus anima; verus, 4 0 7 .c.2 
Cibus cruce obfígnandus. 4 5 7 . a 
Cibus & p o t u s i n beacimdine quomodo fumendi» 
2i^b. 
N u i l se bus nobisdiuinalegcprohibitus/ 2 5 4 . a 
N o n cibus fed voluntaspraua coinquinar. 2 5 8 ^ 
cicada cicadas feraper chara. i l 5< í . b . z 
cícaniccs cur Chriftus in fuocorporc feruauir. 
1 5 0 0 . C 
ciccronisdefidedefinitio. ^6^.d 
circes fiimoíiílima maga iodos VHííis mütalíe in 
beftiasfinxít. 102 .32 
X . 
circumuenire, quid 
circunciílo, figura baptijfmi. 
inter drcuncifioncm Se baptifraum qiiid interíic 
circunciíioiíi fucceflit baptirmiis. t: , 
circuñciíio pro baptifmo habita. uSo'b 
drcunftantiac augent aut poena diminuunt.528 J J-
circunftantiíc aut augent aut diminuunt delióti pcé. 
nam. f,. -5 
n. • r • v i- 5 i3 - 5 ^ 4 - 2 
Yt circünítanti^ morb i a medico perquirendi,íiccir-
cunftantic peccati á facerdote. ^ ^ 
circunftantia: peccatprum facerdoti raanifeftan^ 
941 .a-d.e-2 
circunftantiíe quae obligantad reftitutionemieifa-
a x i n l u d o ^ ^ 2 4 . 6 2 5 . 2 
circunftantia fadiqualitatem diminuir > aut aueet. 
5 2 8 c . d . 2 . 
cifternae nomine, alta fcientiíE fluenta defignuntur, 
4 0 , 9 . a 2 . 
cifternarum nomine, creaturae omnes figniíícantur. 
8 9 6 . e . i . 
ciftérnas aptarc, quid. 4 0 7 . 4 0 8 . 3 . 2 
ciuitas coeieftis,quare fímilís vtero efle dicitur. U 7 2 . 
d. e .2. 
ciuitas deí qnibus conftiruitur. 
ciuitatcs inanitac, quid. 950 . 3 .2 
ciuitatis cocleftis quare por t^ duodecim. i i 7 ^ . c . 2 
clamare quomodo peccata dicuntur. 9 x 0 d.e 
clamare tota dic quid. 913 
clarilicatus Chriftus quando. 219.a 
Clemeds Romac pondf. de angcíis iudiciu. 1 0 9 4 ^ 
clericidebent laborare. 593.C 
clericis quomodo (iiórum beneficiorum prouenrus 
interdicitur, (568.a.b.i 
coadionemneo impingere ci nihil magis iniurium. 
7 1 . d . 
coagularlo non eft iuxta aniraam, fed iuxta corpuí, 
2 5 0 . c , 
coelibes oportet cílc facerdotes noux legis. pi6;d 
coeli &: inferni teftimonium dicent contrapeccato-
resin Indicio. 9(^7,012 
i n cosna vlrimaChriftumTeipAim pbtulmc,& facer-
dotcm fecundum ordinem Melchifcdech exer-
cuilFe veterum Patrum teftimonio probarur.<í7<í 
incosna Chriftus n o n p r o m i í i t remiílionern pecca-
. torum. ^87 .3 . b 
cogitariones horainum agnorcitChriílus. 2 ^ 4 . 0 
cogiratio peccati prima. i o 8 9 . b . c . 2 . 
cosnofeendi heré t icos modus á Deo nóbis p r s í c n -
ptus, quis 
ad cognofeendú quid pro vero fenfu cccleuatencat 
vbirecurendum. ^ 
cognitio niateriam ludusfubminiftrat. xoeo.c 
COPDÚÍO poteft eíTc fine volitione autnolitione. 
ícquenti . c 
coinquinantia hominem quse * ¡ °7 .* 
coitus Gigancumcumraatribu^fiHabus, &: bruns. 
1 0 4 6 . 3 . _ , 
i n coitu fpiritum fandum adeíTepofle probarur, 
7 1 ^ . a. , 1 
omnis coitus fecundum cuius fpeciem generano n ^ 
berinon poteft, iure.naturasreprehenditur. 2 ^ 
coitus triplex. „• nnir 
non colimus in Euchariftia i lU ^ * c a ¿ t * \ f ^ 
videmus/edilludquodfubillislater. • 
collatio beneficiorum hsereticis fada an v a i C a t ^ ¿ ; 
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an collatione ordinís efl: fígnum extcrnum. 7 8 2 ^ 
collatíoné ordinís&confirmationis nenio potcft ab 
Epircopo aufcrre, etiam h^tedco. 7 7 3 . 7 7 4 . 2 
idsm non coíligitur ex figuradua denominatione 
quod lex ex vera &: propna. 691.a 
coloresín arca coelefti quid deíignanr. 5)57 .6 .2 
in columb£Efpecie curSpin tusfaná :us apparcredi-
gnatuseí l . 8 8 4 . c , d . 2 
coíombasai i tTurEures , quisofFerr,, ^ 4 . 1 
colurhiani quare inter heré t icos coramunerati. 
. yz.a.2. )hf:T. - i niúiíhiii^ 
comedere agnum prscipitdoifninus. tp,a..h 
quod comedí quouis modo pote^mferipturis pa-
ñis ib lee appellari. 4 0 7 , c 
(iomeíHo agni3 Chrif t i corporis manducationem 
figurabar. 6 6 $ x 
commoda pcBnitenti^proponendaliis3 quiadpcE-
nitentiara hortantur. 1 0 4 o , c . 2 . 
conimodapocnitentiasproponunrur. ' 1 6 3 4 . ^ 2 
cpramodum dúplex extrinfecum,& iritrínfeeum. 
5 0 1 . d . 2 . 
commodura dúplex oricur cum agens conüen i rpá -
tienci. 5 0 1 . b . 2 
commune quid Paulo.' 252 .C 
communicáres indigne grauius peceanE5quamChri-
ftum in tormenrís nugantes. 4.16.C 
comunio cum infidelibus eft Chrif t ianís interdiga. 
4 4 8 . C , 
comraunio iaiea quid. 4 4 4 . a . b 
:quj.a coramunionc EuchariíliíB feparatus eft, efte-
t i a m á c o r p o r e Chrift i feparatus, 4 0 0 . c 
a n t e c o m m ü n i o n e m probado fui neceíTariar 4 1 5 . a 
cpmpenfatio auc íansfaóHo pro peccaris faeienda. 
Sjo.a.b 
conceptio B.Marise virginis, an fuerit in péecato o-
riginalíjarticulus fidei non eft* b.2 
concilia celebrara contra Berengaiiurn. ' 391.e 
concilla caspérunt congregan tempore Conftanci-
ni . :-'\ • • ::- ¿¿.h 
ctonciliaconíirmauitPapa. 7 9 5 . a 
concilia gen eralia generálem repreíentI t eeeieíiám. 
• : 37.-a;2.: . : • V ¿OÍ^ÍIOJ^.ir^nsg nmí i ' u i . 
condliaproulncialia errare poírunc/ 293 . c . d 
concilia prouincialia legicima habentur; quorum 
deíinitionibus Eecieíia vñiuerfalis non concradi-
•' Cit. , ' " ; m * 58 b. 2 
concilia pT0uincialia,H©nQrancs obligan f, errare é-
; nim po í runt ,non íic verevniuerílalia. 1 8 2 . d 
coeiliaqu^ probantAdamura condicum eífe in gra-
na. 10(33. a 
concilia facía non dedignanrur fanderum patrum 
teftimonio vti, i n fuarum definitionum robur. 
concilia fine Pipíe authoricaté congregara funt i r r i -
• ta. 4(}.c 
concilia, í inefentcndá fümmi pontificis celebríica, 
errarunt. ' ^  ' ; 196 .C 
concilij Braccarenf.primijan anima fíe eiúfdem fub-
ftantia; cum Deo definin;Oo 1 3 5 ^ 
eoneilium Confiant inop.dé voluntare Chrifti defi-
nido. 286 . C 
coueilij de Chrifti vera incarnationc definido. 
tonciíijFlorentini de bapdfrao fentcntia. 1 9 2 . a 
concilij FÍGTehtim definido fuper animas iüftórüm 
[B/Kk , . ,, r x : , ^ 
de fundorun í ah Deum vídeanc. / i$o,e 
cóncili jFlorendni depaneazino velfermcntato de-
I fiñítio, . , " ^ d . e 
concilij Florentini defacramentis q n ^ non reirerá-
tur definirlo. . . 1149.-a 
concilij FJorentirii defacramenris fentétia. i 8 2 . ; b . c 
concilij Florentini defecundis nupdis definido. 
i 7 0 8 . b .8 : • ' f.; 
concilij generalis definitio r edé cpngregati viaeft 
per quam conuincitur p ropoí í t ionem aliquaiu 
h^redeam efíc¿ '. zy.é.'i 
concilij Laodiceni cataiogus l ibrorum canonico-
.. r um. , . 0.7.3. 
concilij Laferanenfis de anirn^ immortalitate defi-
ü ü i o . . 142 . e.145) 
concilij Laterancnfis de creadoneangclorum defi-
n i t io . , . 1 zcj.b 
coiicilij Lateraricrifís dcDe6 & fpiritu fando defini-
t i o . v 3^2 .6 
concilij Mileuitani contraerrorem Pellagianorum 
cenfura. líg.'d 
concilij Mileuitani de baptífmo dejfinitio. ipi .e 
concilij Niceni de Chrifti incarnatione vera ^ tñn i^ 
t í o . , , xyo.d 
concilij Niceni defecundi's nuptiis definiti© 7 0 8 
in eoneiliis depeccato Ada: n ihi l definitum quare^ 
1 1 2 . b . .• 5 vr '? i,,. 
coneiliis interesad quos pertincat. 197.h 
conciliis prouíncialibus n un quam fuic com milla 
poteftas dandi decreta fidei. 4 4 . ^ 2 
eóhcilij Toletani de ¡abftinencia clefiinifiOi : Í 5 7 . a 
concilij Toletani de Ápocalypfí definido; 6 5 2 . d 
concilij Tridendni definido de adoradone Eucha-
riftiíe, i q o é . b 
concilij Tridentini definitio de t rad i t ión ibus ccclc-
fiafticis. - • • 2 $ b 
concilij T r idénnn i de homicidio cañones 8<?^0 
• í í . c . i • . .,v - ' 3 f , : ^ i ^ > . . : ' 
concilij Tridentini de iuftificatione definitiones. 
J • 45)0 .d \ • ;." 
concilij Vierinenfis de vulnere lancea definínóa 
cdncilijVicnncníis fupcrrationalem homihis forma 
finido. i j o . d 
conciliorum authoricati det^áhefe conahiür 'hsere-
tíci. 2 5 ? 2 ; e . 2 9 5 . a 
conciliorum frequentatione herefibusitur obuiam 
- j ó . b „ ^ ^ ^ • t ^ ] ^ : ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ' : \ 
conciliorum oraniiím decíetá cañones Apoftoiorü 
vocauitB.Ifidorus,quare, n.c 
concilium Agateníe de canru;ecclefiafticó. ¿ 4 ^ .e 
cohcilium Agatcnfe de horiscerris canendi. j t ío .c . 
concilium Agatenfe de indirlgentiis» jSi.e 
concilium Agatenfe de rerum benedid ioné; 
concilium Agateníe de fuffragiis fándorunr.; ijSSrd 
concilium Árélatenfede cuítodíenda euchariftia. 
. ' 4 3 1 . * ,. ..; - >. • : t i 
concilium Aranfícanum de libero arbitrio. ó"i7, d 
concilium Aurancncc de voto. j o i 4 . d 
concilium AÜrelianeníej de fuífragiisfandorüm.:. 
548-c; ' ; ; fc* .• : . ; 
concilium Bafilicnfcde.communionefub vna tan t i 
0 ^ ¿ c i e » 445 -4 
conci l íum Bxaccárénfedeciborum deledu. 2.53 b 
concilium Braceareníé de. corporis créátione defíni' 
t ío. 251 .a 
concilium Bracarenfe-j de crcatarif. 
concilium Bracear, ¿ c d i a b o l o . 
concilium Bracar. da excommunicationc. 
concilium Bracarcncc de Fato. 
concilium Bracear, de ieiunio. 
I N D 
35^.a.a 
4 5 4 .a 
4 ^ 1 . a 
5 6 8 . c 
concilium Braccarenfe s de litaniis fanífcotum. 
concilium Carchagincnfe de excommunicationc. 
4 5 4 . a - • 
conciliumCarthagincnfc de labore mannum . í j / x 
concilium Carthaginenfe delibris canonicis. S.d.c 
concilium Carthaginenfe deordinis facramentG. 
7 8 5 . a m-i . . 
concilium Carthaginenfe de pane & vino aqua mi-
í lo in Euchariftia oíFerendo- ^ j ^ . c 
concilla Carthaginenfe de facrament isquiñónre-
iterantur. 2 . 4 8 . d 
¿oncilium Carthaginenfe, dcvarüs ordinum gra^ 
dibus. 7h'7%6-
concilium Carthaginenfe de Vo to . j o ^ . a 
coíiciíium Carthaginenfe ciraui t in Baptifmo.jS.a.z 
concilium Carthaginenfe & Viennenfe de baprif-
moquideenferint. iSz.a.b 
concilium ChaIcedonenfe3de bonis ceclefia: non a-
lienandis. 
concilium Chaiccdoncnfe de Chrift i humanitate. 
284. c 
concilium C h a k c d o n c n í c de Chrift i incarnationc. 
¿j ¿3v.d ' .:; 
concilium Chalcedónenfe de vera De l incarnatio-
concilium Chalcedónenfe de Chrift i ynitatc &; pa^ f-
í ione. , iS2--? 
concilium Conftantienfe„ riA3'c 
concilium Conftantienfc, de bonis ccclcílíe. 5 6 ^ . 0 
concilium Conftantienfe, de indulgenriis. 575>.e 
concilium Conftantinopolitanum de Chrifti incar-
hatione. 1 8 9 . C 
concilium Conftantienfe de communione fub vna 
tantum fpecie. 4 4 5 - c 
concilium Confiantienfe,de confeíliOne. 5 1 1 . j22 . e 
concilium Coní lanr . de confirmar. 326 .6 
concilium Conftantienfe de decimis facerdotibus 
.perfoluendis- 3 2 6 . d 
concilium Conftantienfe de Ecclcíia. 3(3i,d 
concilium.Conftantienfe de excoramunicatione. 
r 4-5I-a:/: . ^ : k t í tOa 
concilium Conftant. de iuramento. 5 8 9 . c 
concilium Conftantienfe de Mi/Ta. úyi .z .h 
concilium Conftantienfe de monachatUo ^pp c 
concilium Conftantieníe demonachisan laborare 
debeanr. 6 0 1 . c 
concilium Conftantienfcjd'c pañis fubftantiain Eu-
chariftia. 4o89 c 
concilium Conftantia de poteftarcEccleíia;. 3 6 7 . 4 
concilium Conftandenfe de poieftate ctiamimpiis 
rradíta^ 8 ^ 7 . b 
concilium Conftantienfe de potcftatcPapae. 7 5 ) 6 , 0 
concilium Conftantienfe de prscdeftinatiSo 87- i .c 
concilium Conftaniienfe deprsdicatoribus. 8 8 4 . C 
concilium Cóftanuenfe de prefentia corporis Chri-
fti in euchariftia. 4 0 4 ' a 
concilium Conftancicnfe de Tyrannis. p 8 o . d 
concilium Conftantienfe in fpiritu f i p d o congre-
gatum Eedcíiam reprarfentat, poteftatemque á 
Chiifto immediatc haber. 33.C 
E X , 
concilium Conftantinopolitanum, de Spirituíkn 
conciiiuraElibcrtinum,prohibet nc faeminiein50 
miterio peruigilcnr. C0CJ 
concilium Epheíinum, ¿r "o 
conciliú Ephefinum,, de Chrifti humanitate. ^ 
conc i l i úEphc í i nnm^e Chrifti incarnationc.' ^ 
concilium Ephcí inum de Chrifti paffionc^ '28 K 
concilium Ephefinum de iuramento. ^ .0^ " 
concilium Eliberrinum deSimonia. 
concilium Épheí inum de Spiritu fanóto. 6 
concilium Epheíinum deveritate corporis & £ 
guinis Chrifti in euchariftia. 403 a b 
concilium Ephefinum de vnitate natura in Chrift© 
, 278. 
concilium Florentinum de baptifmo j ^ g ^ 
concilium Florentinum de confeflionc e 
concilium Florentinum de confirraationc. 3 1 7 b 
Concilium Florentinum de cffe¿tu facratnenti eu-
chariftia:. 
concilium Florentinum de euchariftia: facramento 
4 1 7 . a 
concilium Florentinum de extrema vnélionc 
loo .d 
concilium Florentinum de imt r imon io . 741.C 
concilium Fiocentinumde medeorum &pccnaruni 
imparitatc. 
concilium Florentinum de poenitenda 832.a 
concilium Florentinum de poteftate Pape 796^ 
concilium Florentinum de prarfentia corporis 
Chrifti in euchariftia. 432.C 
concilium Florentinum de purgatorio. 861. a.b 
concilium Florentini defacrameuto euchariftk. 
conciliumFrancfordienfe deimaginibus. 57^ 1 
concilium Gangrenfe circa témpora primi coíicili| 
Nicenide templis. 570.0 
concilium Gangrenfe de bafilicis íandorum 898.d 
concilium Gangrenfe de eselibatu, 640.^  
concilium Gangrenfe, de ieiunio. jóó.a.b 
concilium Gangreníc de nuptiis. 707.a.,b 
condlium Gangrenfe de fuffragiis fandorum. ,64.a 
concilium genérale congregare diíEcillimum. 24.a 
concilium genérale & tecle congregatii qnomodo 
dicatur. zp^.b.d 
concilium genérale legitime congregatum vniuer-
ucrfalem ecciefiamreprefentat. 36 .C .1 
cócilium genérale neceííarium, vt nos cerros faciat 
;deverafide, 
concilium, genérale rede congregatumhsrefeos 
iudexeft. 3 ^ c . i 
concilium genérale tptam cecleíiam repr^fentat oc 
i l l iDeusaffiftit . 
concilium Gerudenfe de Litaniisfa^orum. : 9 4 » - c 
concilium Hierofolimitanum deveted lege non 
obferuanda. ^ j ^ u 
concilium Ifpalenfede benedidionercrüm, 456.15 
concilium Ifpaienfe de Chrifti vnitate & p a f l i o n C e 
285^ r A 
concilium Ifpalenfe de confirmationc. J . ^ 
concilium lípalení^ de epiícoporum poteftate ec 
ofíicio, 
concilium Latcranenfe. O n e Umm 
concilium Latcranaife de baptiimo paruiiiorum. 
. c o n c i l ^ L a t c í a n f f e d c c ^ 
cónciliúm Lareranenfe de deícenfu Ghrífti ad in 
fcros, 5 8 ^ 
condliam Lateránenfc de Ecclcíiíe vnitate. 6 o 8 . e 
c0ncilium Lateranenfe de indulgcntiis. f575?.d 
c0ncilíum Lateranenfe de ordinc racerdotum.9i8.?b 
c0nciliurá Latcranenfcsde pane &: vino ín confecra-
tioneapponendo. 4 1 4 . C 
conciliutn Lareranéíe de reliquiis í and ton im.po j . a 
concilium Lateranenfe de térra. 5)75.c 
cóncilium Lateranenfe de tranfubftatiatione. 413 . 6 
conciliLim Lugduncnfe de Spiritu fanólo. 
1 Ñ t> B X. 
concilium Tridentinum de gratia Del cooperante 
in nobis. ; 517 .b 
concilium T n d e n t i n ü de incert i íudin 
concilium Tr iden t inú de i u f t i í í c a t i o n e . 198 .0 .488 .4 
cócilium Trident inújde lapfupoft baptifmú. 5zo.e 
concilium Tridentinum delibero arbitrio» 6IJ.Q 
concilium Trid.de obferuationc m a n d a t o r ú . 8 5 2 . a 
concilium Trid.de opé r ibüsbon i s . 7 5 2 . 6 . 7 5 7 . 6 
concilium Trid.depeccat isanteiuft i í icat ione. í í i i .b 
concilium, Tridenrinüra de peccatis venialibus 6c 
morralibus. Si$.d .8cBi6jbl 3 5 3 . a 
^eneilium legitimé congregatum quare in fide er- concilium Tridentinum de peccato mortal i . 8 1 3 ^ 
fare ñequi t ,author i ta t ibus próbaLur .37 ,d.e .58 .a .2 concilium Tr iden t inú de p a n i t e m i a ; 8 3 2 . b . & 8 4 o . c 
concilium Milcuitanum dediuortio. 7 4 i . b 
concilium Mileuitanum de gratiá Cbrifti in nobis 
cooperante, 5 i 7 - a 
concilium Milcuitanum de lapfu po'ft baptifmum. 
5 r o . c . d 
concilium Milcuitanum de oratione, | 8 ® $ b 
concilium Mileuicanumdé peccato originali. S 0 3 . 6 
concilium Nicsnura de Chriftj incarnacióne. iS^.b 
concilium N'icaBnum de Dei'mfericordia. 8 4 5 . a 
concilium N k í e n u m de Deo. 5 4 4 . a . b 
concilium Nic^num de imaginíbus. 5 7 ^ . a 
concilium Nicsenú de matrimonio facerdotú.c)3£).a 
concilium Nic^num de PafcbíEx:eIebratione .797 .d 
concilium Nicxnum de poteftate Epifcopis con-
ceífa. $$rx 
concilium Nic^num de facerdotibuSi 5 )24 . 6 
concilium Neocsfarienfe de facerdotibus. pzf A 
concilium prouincialc errare poteft. '46.b 
conciliumRemcnfede facerdotum poteftate.^iS.b 
concilium Romanum de Chrif t i humanitate. 2 8 4 ^ 
concilium Romanum de Dei rftifericordia. Í 8 4 5 . a 
concilium Tarraconenfe de facramentis qui non 
reiterantur. 2 4 8 . 6 
concilium Thelenfejdeieiunio. 5 ^ ^ . b 
Concilium Thelenfc de meritorum &posnarum im-
paritate. : l i 4 - b 
concilium Thelenfe,d6 virginitate. 9 8 6 . d . 
cócilium To le t anú de bcnedidione.luminu. 4 5 7 ^ 
concilium Toletanum de duobus malis maiori cui-
tan do. Sort.d 
concilium Toletanum de iciunió. 5 6 8 . d 
concilium Toletanum de Litaniis f andorum.948 . 6 
concilium Toleranumjde MilTa. ó i S . b 
conciliumToletanum de Oratione. ' 7 8 0 . c 
concilium Toletanum de facrificij communione 
Euchariftiíe. (>6$.z.666,z 
conciliumToletanum deSimonia. 558 . a 
conciliumToletanum de viduis. 1 0 1 4 . C 
concilium Toletanum de vo to . 1 0 1 9 . d 
concilium Tridentinum. 8 0 4 . a 
concilium Tridentinum de abfolutionc íacramen-
tal iperfacerdotem9contraLutherú.1io(5.c . io8 .c 
concil iúTridet inü de aíTerúanda Euchariftia. 4 3 4 . c 
! ceni temia ;832 . ( 
cóucil iú Trid.de poteftate etiá impiis t radua .S47 . b 
concilium Tr ident inum deprsdeftinatione & per-
fe u eran tia;. 8 8 0 . a 
concilium Tridentinum de puritate falutiferi ba-
ptifmatis. 2 0 4 . 6 
concilium Tridentinum de realipr^fentía corporís 
Gl i r i f t i in Euchariftia. 4 0 4 ^ 
concilium Tridentinum dercüereñtia in percipien-
do Euchariftia facramento obferuanda. 4 2 7 . C 
concilium Tridentinum de facramenti euchariftias 
efFcdtbus. 4 2 0 ^ 
concilium Tridentinum de Sacramentis. 6 4 2 . 6 
concilium Tr iden t inú de facramétis quae nobis, i-ras 
primunt charaderem. 2 4 9 ^ 
concilium Trid.de ftatu innocentis Adami. io62.d 
concilium Trid.de rranfubftantiationéi, : 4 1 4 . a 
cocilM Valéfede oblarionibuspro defundis. tjéS.b 
concilium Valentinum de voto. - i o i 4 . d 
concilium ViennenfcjdebaptííiTio. 1 7 5 . ^ 
concilium Viennenfe de bonísopcribuSi. 7 5 8 . d 
concilium Viennenfe de ofeulo. * 02.C: 
concilium Viennenfe de mendiciratc. 6 4 5 . c 
concilium Viennenfejde poteftate Eccleíí^. 3 6 7 ^ 
concilium Viennenfe de vfura. 102^9.á 
concilium •Wormacenfe de conferuatione Eucha-
r i f t ia . 4 3 3 ' e 
conclufiones proteftationisfidei. ' fequent.i 
concordia & diífeníib Ínter Lutherü & \r icleph de 
veritate pañis 6c fmguinis Chrifti in Euchariftia;' 
4 0 5 . c . d 
concors omnium dodorum fententia pro fide hár 
bendaeft. 6 i y A 
concors patrum fentcntia, pro definitione Ecclefiae 
habenda. 4 ¿.a 
concubina Hebra2Ís3qui. 1 0 5 0 . c 
concubitus jpromifcuiapudGénti íes; 7 1 1 . b 
cócüipifcetia carnisqu? nobis raalapariat. í o ^ 8 . a . 2 
concupifccntiácarnis quid. 1 0 9 7 . c . 2 
cocupifeentia q u « ante baptifmum erajt peccatum, 
fufeepto baprifmo non eft peccatum. 2 0 4 . a.d 
cóncupifccntiá,árat ione dicatur peccatum. 2 0 5 , 6 
concupifeentia quomodo prbhibetür . 8 6 8 . c 
concupifeentiatimori comparatur. 9 5 3 . b . 2 
cociliuiii Tridentinum de baptifmo. 4 7 5 . 6 . ^ i 9 2 . d folum condimentumin conüiuíb apponere,nGn eft 
concilium Tridentinum de concupifeentia. 8 7 o . d 
concilium Tridentinum ^e cpnfeíí ione. 3 1 2 ^ 
concilium Tridentinum de confirmationé. 316:6 
concilium Tridentinum de contritiohe. 521 .a .d 
concilium Tridentinum de Dei mifcricOrdia. 8 4 5 . C 
concilium Tridentinum de Euangel ío. 3 8 5 ^ 
concilium Tr ident inú de extrema vndionc. 1 0 0 2 . e 
concilium Tridentinum,de fide. 4 9 8 . b 
¿oncilium Tridentinum de íidiieia; í o 6 ; a 
prandium parare. 7 4 . a 
Cónditiones adiuftarh compenfationcm fa'ciendam 
requifit^i 7 6 0 . d . 2 
cóndit iones legis iuftíe; 4 ^ 4 . b . i 
cóndit iones legis pcenalis fentétiainferendam cort-
rincntis,mtiltac & Varice. 620 .a .b .2 
cóndit iones quas cum d^morie cón t rahunt qüi fuo 
feimperio mancipant ,duplices fünt jfciíicer ex-* 
preft3Ej6c tac i ta 9 3 . a . i 
FFFf 
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conditiopniicipumpopulipcccanttis, i i ú . c . z 
condirio verbi impeiatiui modi. Ciy.d.z 
confeffio auriculauis pcccatorum Dauidis temporc 
non exigebatur. 914.0.2 
confeffio concilijFrancofordienfis. 1141.1242.a 
confcffionis dilatio quando & non tolleranda. 
945.2 
eonfefíio eft neceí íár ¡a}iDco ínftituta,ad rcmií í io-
nempeccatorum. 305.a 
eonfefíio facienda apud facerdotes, non folum co-
rara D e ó & n o n f o l u m d e p u b l í c i S j f e d e t i a m d c 
occultispcccatis. 307.C 
eonfefíio fidei adfalutem neceflaria, é t f . c 
oonfeílio integra pcccatorum cura diíplicentia pos-
nitentia vera eftjfcd non integra, 830.c 
eonfefíio neceeííaria. 5>24.& fequent.2 
eonfefíio ncceíTaria efl; v t abfolutio. 30*? .d 
confefíionem á Chrifto inftitutam pro batur. 914.6. 
p i j . a . i 
per confeírionem homo recipit gratiam. 307.a 
confefíionem pcccatorum integram eíTc oportet, 
9 j7 .b .2 
confciKonem precede ré oportet ante Euchariftias 
recepcionem. 945.0.^46.3.2 
ad.confeflionera veram dúo requiruntur.95o.b.c.2 
confefíionem verara neccífe eft v t praecedat cordis 
contr i t io . 908.6.2 
confefíionem verecundameífe decet. 933^.1 
eonfefíio n ih i l aliudeft quám ípirituale quoddam 
Pharmacum. 908.c.2 
eonfcfíionis deíinit io, 938^.2 
confcffionis propoí i tum veniam pcccatorum i m -
petrare valer. p^ó.c . i 
eonfcfíionis vet íeí igná. 1084.c.2 
confeffionis vis. 9o8.d.2 
eonfefíio peccati non fit niíí Deo mouente. n ^ j d 
confeffio peccati Pharmacum faluberr imú.884.b. 2 
confeffio peccatorum Apoftolorum temporibus. 
305.d 
confeffio peccatorum eft teftimoniura confeientis 
timentis Dcum. 2o8.d 
confeffio peccatorum quae facerdoí i í í t , e f tá Deo 
inftituta. 309.a 
cófeflio peccatorum tantum vocal ís ,muti l is . 909. 
a.z 
eonfefíio qualis eífe debeat, v tpcr illam pcccato-
rum remiíTio impetrari valeat,docctur, 9^0.2. 
& fequentibus. 
eonfefíio Reginse Sahx. 940.e.2 
confeffio facramentalis de iure diuino ncceííaria 
confeffioj^tisfadionis confilium eft. 840.a 
confeffio íinenecefíitatcVlifFcrripotcfl: abfquepcc 
cato. I 5>45'a.2 
confeffio vcra,qu£E. ^S.d.a 
confeffio vera qualis eífe debeat. 907.6.908.3 
coníícere corpus q u i d í i t , 4i3.a.b 
cur conficienda íit Euchariftia in azymo pane.389.c 
coníidentia eíl certa fp'esanimi producendi adfi- , 
ñera rem inchoatam. 500.C 
confidentia^íinefiducia ad voluntatcm & non ad 
intelledtum pertinet. 525.6 
confirmado l folis Epifcopis conferenda. 314.C 
confirmado confert gradara íufeipienti. 31.ba 
per confirmationem praeftatur grada nouiter con-
firraato. 3 í4 ' a 
confirmationem veteres appcllarunt coní igna t io-
E X . 
; nem. , ; ' 
confirraatio nifí ab Epífcopo tonferripoteft 
confirraationis facramentum folus confert E p i f ^ 
ctl i conhteantur peccatores omnia peccata 1 
quunt tamea mifericordi^ Dei ignofcendl 
3 0 8 . b 
confufio adduces peccatum & gratiam, qu0mod 
63.d 
confufio animas in extremo iudiGÍosquanta. 
confufio vtilitatispropriasinterposnas animseni^ 
xiraa. ^ 
congregarlo non cxigitur vt Ecclcíia vera dicatur 
f edan i rao rumadiunó l io . * 
coníugatorura copula eft opus matrimonij,nonau-
reraipfíusfacrara entura. 7 1 2 6 
coniugatum efle facerdotem duobus modis potell 
intel l igi . n . . v 
comuges diueücre impium. 
coniugialacobi quatuor legitima futiré probantúr 
contra Caluiniani. 1054 b c 
i n caufa coniugij pares facit coniuges Ambrofius» 
733-e 
qui coniugio ligatus eft a DCO ligatus íít necefle eft. 
7 í 3 . d 
coniugiura cum virginitate acquale facit louinia-
mis. 983^ 
coniugiura diftblui non poteft. 7 i o . b 
nullus coniugum donatliberaliter fui corporis po-
teftarem aiteri,fcd folum cum conditione retri-
bu fio nis. 7i6.b 
coniugiura honorabilc,fed honorabilior integri-
tas. 859 . a 
coniugiura non obeft ex inft i tut ioné diuina facer-
dot io . 940. b 
coniugiura Sega» ciuitatiparua; eomparatur. uSó» 
a.b.c 
coniunót ionc aliarum rerura, multae res nobilióres 
fiunr. 99 . 6 
coniundionem Ghrif t icum Eccleíiapermatrimo-
nium rcpr«fentatur . 7op.a.b 
cpnfcicntia cuiufqucfacics dicitur. i i52 . b .£ 
confeientia: aecufatio aniraam magis cruciat in in-
f e r n o , q u á m i n h a c v i i a . 1031.3*2 
confcicntiíelex. Súj .b .z 
confeicnti^ propria; aecufatioj femperpeccatorera 
oppugnar. 582.C 
confeicntia: ftiraulüs fpina comparatur. 9KJ.C.2 
cónfcicntiae teftimonium non fuíEcitvt homo crc-
dat fe eífe iuftum. 543'^ 
ín ter confeicntiam errantera circa obligaiionem ad 
cülpam 8c confeiendam errantem circa excom-
m u n i c a d o n » m m a g n u m diferimen. 51 i . d . 2 
confeientiaprae ómnibus potcntior efttefti5» 9 6 8 , 
a.2 
confeientia pro milc teftibus valer. n ^ a - c t 
qui f ib i confeius non eft , proprcreanonef t iuí t ih-
catus. 104.0.0 
s confecrásfaccrdostcneturvrranque fpeciem pani^ 
Í 
^S^b.c 
& viniconfecrarc&: furaere,quare. 4 ^ -
confecratio altaris, cft operatio diuina íuPcrc0C^ 
confecratio in Euangelio, &inEpiftoIis Paulinun-
q u a m n o m i n a t u r n i í i benedi íá io . ^ I fús 
poftconfecrationem, facramentum vocaturco p ^ 
. . . . . . I N - D 
¿oflí¿cr.itíone pañis corpus Chrifti efficituro 4 1 0 . 6 
coft^crationis ákarimii nt:us¿ 1 0 8 3 . 4 . 6 . í o ^ . á 
¿oníecrafionis ve rbum 'magnam incáncationem 
appellat Caluinus. i i j y . b 
íbla confecratio fine obiat íone 8c máñdücatione^ 
facfificiuin «Jici non deber. 666.c 
confenfuipatrum contradicerc,tcraerarium,, 4 0 . 6 
conícnfus vniuerfalis Ecclefí^ via eft per quám pof-
fumus conuincerc propofí t ioné hsrefieam eíleo 
3 0 . c . 2 
qudd confentimus tnóni t ión i d i u i h í B í n á c dcbe-
turnobis merces 8c príEmíum. * u 6 , c 
confiderario triplex habenda iuxta tríplicém finemj 
inadmonir ionehíEret icorüm. i6 .6a,z 
per confilia cordium,virtutcs intcl l iguntünt)04 .b .2 
confilia fna^imé á pr^ceptis diíFcrunt; 857.13 
confilij & príBcépti diftantia, 8 5 9 ^ 
confilüs Euangelicis cont rad ic í tMelandhon* 855 . 6 
confilium de non fererida pecunia. i j i . á . b 
confilíura Euangelicum Paulus aperte tradit. 8 5 8 . 4 
coníílium quid. 855 .C 
confolátioncm ex teftimonio n o ñ r s t conrdehtiíe 
habemus,non autem plenam certitudinem. 351 .a 
conftántia hacretici antequam recipiatur ab Eccle-
í¡ a, du o bu s t eíli m o n i is p ro b an d a éft. 1 6 1 . a. b. z 
Conftantiénfe concilium probar ítudia generalia 
conrraloannem Wicleph. 961 .C 
íibíipfi non conftat Lutherus. t 6 6 . c 
confuetudinis efficacia,qüalis. y i . b 
confuctudo Apoftolicorum YÍrorum áb Ecclefiae 
pr imordio . 2 5 0 . 0 
confuctudo 8c couidus vertit hora inú mores. 7 2 . c 
confuetudo non nifímaximis viribus viñeitur. $61, 
l d.e.2 
confuetudo tranítr ín ñacüram. púi.d.i 
contaó tus imaginum miraculofus. 57 .C 
qu i co n t é m ni c b ap t i fmu m ,p riu atur fr u ¿tu b apti fm i 
non autem qui nequit fufeiperc. 1 9 7 . 0 
contemptores Euangclij Gomorrharis peiores. 
1 0 4 6 . 4 
contemptus dicjtur multis modis. 9 1 7 ^ . 2 
co^temptus. mundi & omnium rcrúm cerrenarum, 
fígna funt gratiíE inhíerentis. 55 ^ d 
contemptusyquid. 5 1 5 . 5 1 6 . 3 . 2 
contenno non eftin verbiSjfedihrcbus. 21 . 4 
continentes mul t i fucrunt in vetéri Teftamento. 
9 9 0 . c 
continentiam impoíf ib i lem, qua ratione clamitant 
h*Ktici.- 9 9 i . e 
ad continentiam Íeruan4am9neceíraria. | 9 8 5 . 0 
continenfia póffibiliscft. 932 . a . b 
continentia qui4 Clementi Alexan4rino. 9 0 8 . 6 
contra¿tusínter duás perfonas mutus non poteft 
eíTe pro vna parte ligatüs , pro altera folutus. 
' 7 5 0 - e 
contradiceré t tadi t ibni EccleíiaftiCíE-non niinus eft 
quám fetiptui-aí. 39 .c 
quicontradicit Eccleíiíe definitís,hs;reticus eft. 
cónti-adi¿toria pr«cipere non poteft Deü5.! , ^ í d 
contradi¿ tor iaduo i n p o e n i t e n t i a e x i g ú t u r . ^ y . a . i 
contritio dúplex pro;düplici puni t íone . 552 .C .2 
contritio &.Confeftioñcceiraria ei":cpii vult d igné 
faccamentum fufeipere, 4 2 7 . ^ 
cóntri t ionem cum ignominia popuii cáxarcí, quid. 
. 1 0 7 9 . b . 2 - . 
f x j . , . ; , , , . > u , / : . : ; _ : ; . 
contri t ioñeií i^üfáre ctirtfi^riominiáj, quid^- ?'f¿GA 
éé&típ&ó hon eft mala,coñífá'LüUicíuint v i í 8 . a . b 
contr i t io peccatorum qux á gehenn^ odio oríturá 
• bona0 8 4 5 . d . 2 
con trit io prodigij bonk. -32,0.6 
ebntuíñaxquis-cenrendus. ;6%h-ii. 
contumelia Caluini in Clinftiáiy0 i Q 6 3 . b . c . i 2 6 7 ^ b 
conuentus Apoftolorú 8c feniorum Hiétbfoíymíg 
congregatus, vocatus eft omnis Eccleíia. 3 7 . d . 2 
conúencus Apoftolorum. :6c fenlorum vniuerfa Et -
cleíia nuncupatur. . w r f r x 
conuentus Eccleíia vniucrfalis c^teris illuftíióro 
Cdfiuer/íonis peccandum ad Deíim? eaüfal hi%$>h~£, 
cbrtueríio peccatóris vndc0 ' !-¿fy/s.b.t 
quicquid conuertitur in aliud s tune 'corfuííipitur0 
i4G ) .d srrj v..:.;:,,,. 
cbnuitia qufe in !fan¿tos dicuntur , inde in Deum 
quo4ammodo deriuantur. 87 .C .2 
ád cor altüm hbminem accederé quid. ¡ l y j . b . i 
cor cóntr i tum & humiliatum hábere,quid. n 6 7 . a 
corde folo placátür Deiis iíott-factíficiis ? nbn•=holó* 
cauftis. • 9 4 í | . ; 4 : i 
tordis íntima p e o manifefta. 1 0 9 2 . 1 0 ^ 5 . 2 
corde folcr offenditur •& p láéa tu tDcus . 8 8 ^ . c . i 
cor dúplex. ^QG.b.i 
cor effunderé íicut aquam,quid. 21-23 .6 .2 
cor efFunditur multiplici ratione. liifjUH^Ta.í. 
cor Kominispráüum & infcrutabile» 5 4 0 . a . b 
cor hominis quando Deus mollit! i o 7 3 . b . 2 
Corinthi cpiftolá Chrifti ¿ur:di¿tá. "•'¿tá.d.t 
cor magis quam labia cor átterídit. 910 .6 .2 
cor mundura car íibi dari optac Dauid . i i ^ o a i i i .a, 
1123 . 3 . 2 ; • - : 
cor raundüm eíTe oportct , vi: antequam Deus :vi« 
dcatur. i i i r . c . z 
CorñéliuSjiúftus crat ánfequani baptiíatus- ' ¡ f <j.b 
cor noftrutríqüarido conrurbatur. ; 1 0 7 3 . b . 2 
corpora hominum cum ípiritu poífe per d x m ó n e s 
transferriprobarur. i - i 7 . d . 2 
corpora inferiora fu bd un tur imperio Angclorum 
bonorum, í iue malorum. i i 6 . f c . d . 2 
corporalisexercitatio ad médicúm vtilis. 5 6 4 . 0 
corpora noftrapoft refur'reétionem nó eruntraor-
taüa. " 907 .O 
corpora ían¿torum veneranda, quamuisnon fenr 
tiant ñeque viuant. 9 0 i . c , 4 
corpora fan¿torum honorií ice in íán¿ta domo re-
• pofíta. 8p8 . d , e 
Corporis Chrifti figura. 1 0 0 3 . a . 2 
corporis Chrifti prasfentia nort pende tá vólunta te 
récipientis. s>.%2 .b 
corporis 4amnati foetor,quantus. i o i 9 . a ; 2 
corporis de fanguinis cófecratiojquíe verá oft Miíías 
á Chrifto inftituta. 649 .C 
c o r p ü s á D e ó fa¿tum íicut anima. Zjo^a.b 
corpus,animaill i vitam prasftantevviuerediciturp 
^necaliquidea ratiohe de corporis corrupliono 
animarecipir. _99 'C 
corpus Chrif t i ieural iquanáo pañis vocetur. 4 0 7 . 0 
-corpus Chrifti eft faéríficiám; quod á facerdoto in 
altari Deo dfFértür. 9 0 2 . a 
corpus dedit & fanguinem fudit Chriftus i n ecena, 
" iuxta EuangeliftarQ 6c; ' fel i Gra;cá litrerá. 6 7 4 ^ 
corpus Dominicaprae c¿tcris ómnibus mérito fea-
bel lumdici ; 97'& 
Í F F f i i 
I N D E 
corpus Domin i ^ M ^ M % t f f i m i ^ ^ ^ > < ^ ^ $ 
quifque portabat quíe confuctudo abrogara eft, 
S4.b | ái :¿i • ^  é' • ^ • ' 
corpus Ecclefia ex ómnibus fidelibus compaóhim. 
3i.b - tho 
corpus EccleíiíE viribilis,quamuis fidcs, charitas, & 
fpir i tusranótusí 'uncinüir ib^^ jz .C 
coípus efte an im^ carcercm datum i l i i inpccnam, 
• i t íEreí isconuincitun I45>d.e 
vñUm;eorpus eft Ecclcfia. 
Corpus & Pañis in EuchariftiainoHrfunt duo/ed v-
•num&idem. . • 4I0-j> 
to tum corpus id exequi dicitur quum mcmbrum id 
quod íibi ex oíficio incumbit operatur. 35.a 
comuMllud in Mifla oíFertur qupd ludaeipcrinu^ 
diara QGcidcrunc. ^51.b 
corpus mortuum ciuis dicitur, ti69.dt2 
corpas uon eft vnum mcmbrum ncc vnum m c m -
brum eft corpus. i p ^ e 
corpus noftrum in illa refurrcdionis gloria fututú 
impalpabile,ha:rcíisconuincitur. 5 0 6 . 9 0 7 ^ 
corpuspcccati ,cftvniueríi tas dc l idorum. 202.C 
vüum.co rpus fumus omnes,cuius caput eft C h r i -
corpus, fuum pro nobis bis obtuli t Chriftus. 
¿75>.d 
cprEe^tionis impatícntia, coniicit aliquem cíTehaí^ 
rcticuín.: po.ax 
corredio ó p t i m a eft peccati medicina. loSj.a.b 
cor re l la t iuorumñatura , 565.8.2 
coftaquatenusdeperfedione Ada» 12 5.c 
icoftf ablatio ex viro ad formandam mulicrera quid 
dcí igüet . < Ui .a 
eras pro omni temporc futuro. 152.. 
per Chriftum totum tempus futurum intcl l igcdum 
eft,- 878.C 
craffa ignorantia quarc fie d ida . 823.C.2.824.2 
creare i n faeris fer iptur is^dmerfímode fumitur. 
136.C • miñqi 
creare magis eft quam fingere. 1^6A 
crcarejquid. i i2i.a .b .2 
crcata anima ab vno vero & bono Deo, 311. e 
creado anima; non eft miraculum. 646.C 
creado hominisrecitatur. I05(>.c.io57.a 
¿ c crcadonc Euae nihi l dixit fcriptura,nií¡ Gcnef.i? 
ai .b.c .d 
foranis creatura ex íe bona eft. 5 x4.a 
crcatus á Dco folo mundus. 702.C 
credenda qu^ tamen in faeris literis non cxprlmun-
tur. $66.h 
ad eredendum non cadem lege omncsicnentur. 
57.a . 
credcnt(;s hxreticorumiqnm. 122.2, 
crcdcntcs hsreticorum an fint hx rc t i c i , 5c vt tales 
puniendi. 121.122.3.2 
nul l i crederc 3c ómnibus fumms demeris eft. x j . h 
crédere, eft fidem haberc, I77.a 
crederc in Chriftum j eft habere vitara seternam, 
2Ic).b 
credere multa cogimur, quae teftiraonio íacrac feri-
p tu t íBprobad non poirunt. 3^-hz 
, credere non tencraur ex fide Papara fuille Catholi-
ce eledum. 55.b 
credere oportet vt intelligatur. 80.a 
crederc pro fidere. 466.C 
niíi quis crediderit ha:c qux a fandis feripta funt í n 
Deum fandum crederc non valebiti 
id quod,credimus eft ín noftra poteftate 
qui credit D e o , debet faceré quod p r a ^ S n I3*'a 
4 8 4 ^ ^ • ' " ^ t DcHS< 
quod creditur fide folum humanainon cñ ? 
tura ficuc i d quod creditur ex fide CatVol l? 
875 . 6 ^ 
Crefcitc ^ multiplicamini tanturaad tempus 
ceprura. s 
qui crimen aliquod commifi t , an ab omni p 4 a t 
iure ftatuta libcrerur , fi crimen illius fit oceul 
tum. g ^ 
nullu crimen grauiiisChdftiano obiiei poteft quam 
. crimenhaercfeos. \ i b 
crimen hxrefís Ecelefiafticum eft. 1^5 ^ ¿ ^  
crimen homicídij quando kab irrcgularitatc excú-
perexiraen lethale non amutitur poteftas Ecclefia-
ftica. ' 
enraen notoriura,quid. S55C2 
qui crimen oceultum commifit*, nullamproprer i i -
ludpaenamiuris incurrir. 856 . 3 . 1 
crimen oceultum natura fuá, qüid. ' ¿ 2 
crimen oceultum per aecidens,quid. %M*c'.i 
crimen oceultum per aecídens multiplicitcr contin^ 
gere poteft. 855.3.1 
crimen oceultum qua ratione oceultum eft, mul tu 
plcx cf t ,& variura. 854 .C .1 
crimen fuum cur Dauid prius in fe puniré decreuit. 
i i o j . a . i 
criminura mul torum poens ftatuuntur, 5 6 . 5 6 0 . & 
fequcnt,2 , 
crucera Chrift i adorandam, pTophctarum teftirao-
nio impcllimur. 5)2.c.5>5.a 
crucera Dominicam non eífe adorandam ha:rcíís 
damna tü r . «ji.a.b 
non in crucc,fed in CGcna obtul i t Chriftus fecudum 
ordincm Melchifedech. 675 
crucifixura adorare non eft; pudendum. 9j.c 
crucis figno,pcr raanus impofitioncra baptizad do-
na gratiarum accipiunt. nSp.d 
de fígno crucis non memiñ i t Chriftus, cum Baptif-
raura inftitucret. 183.C 
cruenta obía t io Chrif t i nuriquam repetitur. 6Sj.d 
crux Chrifti aperuit Angelis ,cundífquc in ceelo vir* 
tutibus íacramentum quod ante nefeiebant. 
uiS.d 
crux Chriftijfcabellura pedum cius medro dici. 9* 
crux D o m i n i non folum térra:, fed ácccelo profuit. 
i i 2 3 . e 
quod crux & fepulchrum Ghrifto fuit , id nobis ba-
ptifraus fadus eft. 1 0 2 . a 
non fola crux in qua Dominus pependit rnento a-
doranda, fed csetcríE omhes qu^ e illius verx funt 
imagines. 94-^ 
cryftallus redemptorisnoftd figura eft. 113 4 • ^ • 2 ' 
crux,fignura filij hominis á Dco dida. ^ 95x 
culrura Angelorum píoba tur . i i o 6 . b . c 
cultus Dei exterior fbuet & nutrit exterioré. 3 6 6 . a 
cultus Dciverus defertus belli iufti eaufa eft. 1 7 6 . 
• • -d.2.!m,irM- 3dna>9 ni 3íjI)'rJíoioirff>íiñ^ • • 
cultus latría: f o l íDco tribuitur. 
culpa dimiira,non tamen dimittitur pcena. r ^ r | ^ * 
culpa interior & exterior. ^ V g ' d 
poftculpamdiraiiram pcena rcferuatur, 2 ^ 
culpa minor fsepc maioris eftparcns, f^antaÉ 
i I N D 
¿yjpantür ea foluip quse vólurí tate Cpmm'itéúnciif» 
6 i 6 . c 
culpa popul i j punitur f^piífime rex &:é contra, 
culpas noftrasiíi Dcum impié re i idt Mciári(aíion:. 
P 4 7 . d . i 
¿ulpatur peccator quia D é u m m o n c ñ t c m non au-
dir iiiiúrque auxilio v t i non vulr. jiij.fe 
cupiditasjtadix omniura malorum. ¿p.a. 
curam quantam fus falütis hábuer i t p o í l posnitcn-
tiara. 8 8 ( í , d . c . i 
curam/uaruñi onium'comiíi t Perro Chriftus.ypo.a 
¿üiarei famiiiaris vr laicis ira ^ Eccleíiaftieis nc-
ceíTaria, 777 'C 
D , 
Di £ raon cur Monachatui pvzfenim detrahar^ 
qui ¿ z m o n c m pro vero Deo adorar an híerencus 
cft. 5?p.a.i 
: á^monéíTi qni corifulit vt prasfciat terrs fertilita-
tem autinferriliracem, dicendus hasreticus. 9 .^1 
d^mones agnoiierunt Chr iñurn . i oo .b .2 
d^mones in facra rcriptura dicuiitur r 'enatóres. 
9 8 2 . 0 . 1 
d^mones nequeunt aniraam cum corpóre vnirc* 
roo. io i .a .b . i 
daeraones nequeút co'íre cum raulieribus. n o . d . c . i 
dsmonesper lapidum 6c herbarum applicadonem 
rentatioñcs immittere poí íunr . S>7l'e 
d^monespoíTe c o r p o r a h o m i n ú p t o b a t u r . i K í . d . e . i 
díémones rerura nauiras &c virmicsmelius, quám 
hominesnorunr. 95'a.z 
d x m ó n homin i hoíl is perículofiflimus dicltur. 
8 2 . C . Z 
díem o nia claman t í a , Ch i i í l um íílium eílc Dei jcur 
faluatorincrepauir. 2 ^ 3 . b . 2 
daEtópuianouajquaredida.. 52.C 
d í m p n i b u s ipfis naturalia rnahferunt integra. 
8 4 . C . Í 
dsemon in quibus habitat .^j i .e . ín qu>bus non. 5)52. 
a.2 
dxmonis poteftas variis modis confideranda. pp.Sc 
fequent.i 
dacmon néqui ta l íquera ad ama'ndum iñuitum co-
geré, n i . d . 2 
daimonncquit íancbi yirifenfus illuderc. 1 0 4 . 3 . 2 
daemon non anliíit fübftaritiam & fuá haturs angé-
lica: proprietatem", io6.b 2 
dazmon nouit orania qua^cunque homini nocere 
poíTunr. i } 6 . h . i 
díemonum eterna damnatio, i n o . b 
daiinonum poteftas. 9 7 l ' c 
Damafceni de traditionibus Eccleíiaftieis non fcri-
ptis t e í l imoníum. 2.8.c 
damnare aliqueni ve híeret icum,& damnare hxreti-
cürii vt incorr igibi lem diffcrUnt. 1 ^ . 1 7 0 . a . 2 
damnatio Ca'íri. v 1 0 4 5 . 4 
daranationis p e r p e t u é iudicium. 1026.d. i 
damnatorüm peccata ctir nunquam remittantur, 
8 9 4 . 3 . 2 
nullus dainnatür5niíí pro mór ta l ipeceá to . 8 4 9 . 8 6 1 . 
c.d 
damnatur nullus proprer poenam alcerius. 8 0 5 . C 
Daniel de fíngulari Antichrifto vaticinatur. ii35.b 
Daniel & íbe iomm ftudia philofophica. 115 i .d 
Daniel veneratür S¿ óbfecrat Angelum; i i u ' A 
qui datpaupenbiisjnon folum affcótu relinquít ¡bc¿= 
na,rcd etiam opere, Soi.b 
Dauid an carebatintelIeÉtu quíEritur, . . 9 8 4 . 6 . 2 
Dauid cur mcErore con£citur. . ipS^.d.e.k 
pau id cur occidendo Vriam grauiüs peccauerit, 
q u á m Caín "Abel. ; 5;23.¿ . i 
Dauid curpetit fibi dari cor mundu.mo . i i2 .3 . a .b .2 
Dauid cur petit vt peccatorum íuo rum obliuifca-
s turDcus. , . , 1 1 1 6 . 2 
Dauid cur precatúr liberan ab honainibüs doíbíis. 
- ^90.7 .3,b.2 
Dauid dúo exigit. . , J o j S ^ . h . i 
Dauid errare metuens, a DcO dirigí poftulabat.c^Sl 
;- d .2 ar) zbt-Súli -.^  .. . . '•. V:" : ' . 
Dauid etfi a d u l t e r é homicida nunquam tamen in 
rel igione&pietatcdeliquir . 1111.C.2 
Daiiid implorans Dei mifericordiam, c u r n o m e ñ 
ñrum tacueiirk . io<jo.e.í> 
Dauidi quanra cura fuentpeccatoresad Deura coiv 
ucrtcrcjcolligituri m j f . e . i 
Dauidis peccatum multiplex. 1 0 6 5 . 3 . 2 
Dauid multum ex peccato/uo profecic. 8 8 3 . 6 . 2 
Dauid quopado adpcccati cognifionem peruene-
, iirsexplicar. $ i 6 x . % 
Dauid faltábát ante áteam D o m i n i . 9 0 1 . é 
ex Dauidis femine fadus C h r i f t u S j q u o m o d o . l é y . d 
Dauid ííngulis nodibus a d o r a n o n é r u r g e b s t . 5 5 9 Í 
Dauid ftacu^aure^compararur., 1 0 8 9 . 3 . 2 
Dauid rimprepcEnas á t imore excitatus. 315?.d 
Debita nofi;r3,peccat3 funt. ^ 5 5,3.3 
debí torem noftrúm Deus feipCum conftituit. 7 6 5 . 6 
Decalogi príEcepra^tíam 3d Chriftíanos pertinente 
' 851.b 
decalogura obferuantes Deus exaudir. 5 ) 8 4 . 6 . 2 
d é c i m a quarc Parochis daraí. 4 1 7 . b . 2 
d e c ¡ m ^ , q u 3 t u o r r 3 t i o n i b u s p r ^ c e p t ^ . j 2 5 . b . c 
decimasa, feccrdotibus populum p.oíTeabftraherej 
vbipeceárores eos cognoueritjait Wic leph .p^ .b 
décimas folucreDomino,quid. 514<i 
d'ecipere iproxiiini íi grane peccatum; falleré Dbi in | 
maius erit, . 9 0 . 7 ^ . 2 
decipipoíTumusineis q u ¿ tantumprobabilia íunr, 
declinare ámalojpars iuf t ic i^ . i$D.h 
decorauit Chriftus nuptias fuaprserertia. yoó.c 
decret3 Ecceíiíe de bello adueríus Turcas gerendol 
W - b - ; . , \ . ... 
decretales epiílolas non eíTediuinas feripturaspro.? 
batur contra Gratisnum. 13. !? 
decretis Ecclefísc quanru rribuerít Auguftinus .44i ,a 
decreto Leonis fuiírefubiaram communicádi, con-
ílictudincmTub vna tanrum fpecie. . , 4 4 4 . ^ 
decretum Apoftolorum íiipet abílinentia quo.run» 
dameiborum. 2 5 6 , c 
decretu Concilij Florentini de libris C3nonicis.io.d 
decretum Telofphori de abftinentia. 5 6 8 . 4 
dedit Dominusin meníapropr i i s manibuspanem 
de vinum,ín cruce vero manibus railitum corpüs 
vulnerandum. 4 1 1 . b 
ca qux deducuntur ex articulis fidei per euidentcm 
confeqüentiám credere tenemur.. Sjcb-.c 
defedus tres qui poííunr redderc legera iniuftamé 
' . • 526 . C . 2 • . . • , : ' • ' „ " •• 
Dcfenfores híereticorum an fínt híErcticí cenfendi. 
1 2 1 . 1 2 2 . 3 . 2 . . ' 
dcferiforcshircticoruqui dicantur. 1 2 4 . & 1 2 7 . 3 . 1 
FFFf i i j 
I N D 
defeníbr in opcre,faütor cft in verbo. 1 2 4 . b . i 
qux femel detinita func icerum in qu^ft ionem ver-
tere non conílieuitEccleíia. 5 7 . d 
dcfinitione Eccleíiíe tenendum cui nunquam con-
tradidlura eft. tf.e.x 
deíínit ionem Ecckíise concrarelapíos datara h?Ere-
t ic i m u k i rubfannanr. 178 . c , d 
definitiones qua ab integro concilio congrégalo 
•datas funt,iiiaioris eíréraomenti5quam illas quas 
folus Pontifexjdefiniunr. 12..c 
pro dcfundisprecationes &:obhtioncs Dco facié-
das probarur te í l i raonio randoru .pat rura .578A 
dcgradationis forma, 3 2 9 b.2, 
Dei bonitas immenfa fiipcrpeccatores coníidera-
tur. 5)15.5; 15 .3. 
dciftarum error quando 8c vbi exortus. 1059.b .c 
Dei funimi facerdosfuic Melchifedech. 6 6 1 . 6 6 5 
non folum Deitas Chriíb' , fed etiam illius caro piie-
cipitur adorari. 9 7 . c 
Deitas eft immutabilis. 2 6 9 . d 
Deitas pan non poteft. 2 8 2 . a 
Dcitacis vniusaíTenio. 32-5'b 
deiedationem q ü o d prius attulerar ,fit vrpofteaad 
dolores feruiat. 9 2 7 . c . z 
deleóhitiones corporis, ynde, &, quomodo tempe-
randée. i o o 8 . - a . 2 
dele¿batio t raní í toria ,pams, giS.a.z 
deleÉtario vnde caufetur. 501.b .a 
dcíere in fenptura quomodo fumatur. 1 7 4 . d 
de l id i definitio. í>3i .b .2 
deliá:i&: peccatí difFercntia. « ^ o . c . d . c ^ i . a . i 
deiidbi & peccati noraen confundirur. 932..a.2. 
pro delióli menfura, erit &c plagarum modus. 8i6.d 
d e l i d i nomine quidintclligatur, p j o . c . i 
deliétiíignificatio.varia. 931 . c . a 
, del iótorum venia quo modo impctranda.i 0 8 4 ^ . 2 . 
deli¿lura idem bis non punit Deus. 9 0 i , c . 2 
delinquens antequam íit condemnatus, naturaliter 
eft obligarasadpcemam. 7 6 5 ^ , 2 
grauius delinquir qui feir quam grauemalum f i t i l -
lud quod del inquít . 6 o 7 . d 
delirio carnales non rautátbeadtadincm, fed impe-
diunr. 1 215 .a 
delitiíE carnispici c o m p á r a t e . 1 0 7 7 . 6 . 2 
dclítiarum prasteritarum- memoria, damnatis erit 
máxima triftitia. 1 0 3 1 . 6 . 2 
denarius in Euangelio quid íígnifiect. 255.d 
denarius numerus aliquando pro vniuerf í ta tepo-
nitur. y _ 2 í 5 . b 
denarius, totiusnumcriinreplenitudinem cótinet . 
1 1 4 0 . 0 . 2 . 
D e ó n ih i l magis iniunofum qua íi aliquid pr^ter ip-
fum fammé colatur. 5 6 1 . a 
jfmeDco nihil poíTumus faceré. 6 1 8 . 0 
D é o s piares qui conftiruerinr. 328 . a 
in Deoqu£cadfedicuntur}t r ibusperfonis commu-
niafunr. 3 4 7 . C 
Deo foli fe Dauid peccaíre,aírerit. lo^i .b 
d e r e l i d u s á D e o populas Ifraelpropreridololatria. 
5 6 2 . c . d 
derifores funt , qui folo nomine Chrií l iani funr. 
1 0 2 9 . 6 . 2 
derogatio diuini honoris qua: íit in corde,tnfanam 
fieripoteft. 8 7 ^ . 2 
derogado honoris d iu in i , bifarkim contingerepo-
rcíl. 8 7 . d . 2 
defeenfum Chrif t i ad infero^ crediderunt Rabbm-
ludaeornm. " ni 
defccnfusChriftiadinferosprobatur. IZ8I ¿ V * 0 
defiderium noftrum in bonis n u l i u s p o t e í l r c n l ^ 
nififolusDeus. " ci:e 
- defunt i l l i omnia ,qá i nihi l fíbideeireputat. f ^ t 
deteftado peccati dúplex. r 
Deum authorem mahCaluinus&Beza commirit-
feuntur. lo6 c ^ ^ 
Deum authorem maii mín ime aílerunt authór^s 
^ p r o p h a n i . ^ u^ .a .b .c .a 
Deum carne mdutu pro homine congrcíTutn fuiíEe 
cumd¿eraone,eúmqucvic i í reprobatur . , U l g 
Deum corporeum qu ídam monachi JEaypii cre<¿ 
dcrunc- iooi.d.e.2 
Deum eífe CQrporeumJaíTcrucmnt Anthropomor-
Phít£e- 5 7 7 . b 
Deum negare,quis dicatur. 1 1 5 9 ^ 2 
ad Deum peruenienidi modus duplcík. c 
Deum videri a beátis per eíEentiá fuani, teftimónils 
fcripturasprobatuL, 2 0 8 . a 
Deussqualispatri . 3 4 i . e 
Deas Angeles fecit éftquc illis fuperior. i 2 8 . e 
vtram Deus animara infuíílando fecenr. 
Deusbonus cum íicsmala faceré non poteft. Ci^ A 
Deus., citius ad miíericordiá fleditur quam advin-
d idam. 126.^ 
Deus comprehendi non poteft. $iy.tc 
D e u s c ü m vnum docer, omnes eiufdcm códitionis 
doccriyul t . ioo7.b.2 
Deus cur homincmflagell isal í iciat , P75 . b 
Deus docet nos pluribus modis. ypj.h.z 
Deus eft femperparafus, vtnos exeitet & adiuuet. 
5 1 4 . 0 
Deus eft ípecülum voluntar ium. 8 7 4 , d 
Deus & homo Chriftus,quoraodo. 2^3 .d 
Deus fons bonitatis & folus perfede verus. 328.6 
Deus idem cum Parre. 5 4 i.b 
folus Deus inípicit horainum cogitationes. i6^ .d 
Deus raatrimonium prohibet facerdotibus. 938.a 
Deus mentid nequic. J.d 
Deus miferícors. 8 4 4 . b 
Deus multa potui t q u ^ non fecir. 5 0 ^ . 0 . 8 5 9 . 5 1 0 
Deus nec íinem habet,nec loco clauditur. 
Deus non eft Deo facerdos. 63^ve 
Deus nan poteft eííe &malus . 3 3 0 ' c 
Deus non poteft eífc malí author. 625 . a 
Deus omniura creatorjergo 6c animaran). 139 ^ 
Deus optimura refugium. 57^*i 
Deusportuioptirao cqmparatur. 975,b,z 
Deusp roh ibu í t í i r aon i am. 957-° 
Deus qui locutuseft perprophcraSji^m locutus 
eft innouo reftamento. 530 . a . 
Deus quomodo cpgnofcitur. 113 2 . . 2 
Deus quando nos docet. g J'Í 
Deus quomodo placatur. C 6 & 
Deusfcrutator cordium. I ^ 
Deus feipfum comparat artiííci. - J-^M' 
Deus í imi i l i rausarbod quam infotimus vidit iNa-
. buchodonofor. 9J 'C' 
Deus folus eft qui mollic de e5turbat cor noltrum. 
I 0 7 2 . b . C . 2 n jj 
Deus folus natura bonus. ^ ^ c 
Deus vnus Chriftus. 2 f i ' 
Deuteronomium mylticum* i jg I ¿ 
Dcuteronoraiura, quid. Dexteia 
tiextera parsjquicf. 
diaboli cafus. 
diaboli potentia cleletur, 
diaboliprogreíFus. 
diabolo capciuí. 
I N D 
looo.e.z 
; i i¿5 .d 
IIO(J. d.e.z 
2 8 8. c 
diábolus á Deo c rca tus^ natura bonus eft • 355 .b.c 
diabolus cur nobis feraper aducríetur. 115Z.C. 2 
diabolus faifa veris peL-miícet, quare. 64. e 
diabolusinuidit Chrifto deftinatú honorcra. í i i ^ . a 
diabolus polypo comparatut, íi^S .a.b.z 
diabolus vchementer inílat &c íamitfub hora mor-
tls. 1 0 0 ^ . b 
diaconatus quid fígnificer, 3 7 8 . d 
cdiaconiab Apofi:olisordinatL • 7 8 5 . a ' 
diótiones comminationem inférentes, q u x . 6 í o . a . z 
diétioncs continentes infefententiamlatam. ( 3 7 4 . 
& fequent. vfquq. 69y>i 
á rea didiones qü¿B latam fententiam dem'onílrant 
düo ' íun tannocanda . Gyp.d.z 
quicquid didis í a n d o r u m rcpugnac lionappelian-; 
dura hsreÍK. 3810a 
d ido rum intelligentia ex cauíís diceindi fumenda. 
1 4 . á , \ 
diei cuu maledixerit l ob . poj.d.z 
diem feftum agere}quid. 1 0 8 5 . c . i 
diem vlt imumfcircfi l íum Dci j teftiradnio ícr iptu-
|)turx probatur. 54^.b 
dics i n qua nafcitur l iómo,quid . ^ o ^ . c . i 
dies maü dicuntur, in quibus iuftus apecca tor ibüs 
oppr imí tur . y y y A . i 
diíficukas non circá Ycrba¿red circa fenfum verfatur. 
, 397-t> 
difíicultatcs rérum alitcr ^[ú^runt catholicí^aliter h^-
. re t id . 61. d.c 
de difíicukate vtriüfque teftamend,teftiraonia. 82. 
a.b 
dignitas ApoílolicíE fedis raultiplcx. 4 3 . c . 2 
dignitas v b i , ibi iuítitia. 1 0 Ó j . c . á 
dignum &:condignum ajpud probaros aucHores. 
7 i 5 i . d 
di ledio Dei ex roto corde^ccedentegrát iajpofl íbi-
liseft. 8 6 7 . a 
pcrfeda dileóHo fidesinDeo non eílnifi etiam 
íic in fandis eius. 1 1 4 . t 
diledionis pra:ccptum lintelegem veterem ortum. 
n ^ o . b . i 
d i lcdio quid nobis intrinrecusoperetur. 9 7 3 . a . 2 
diiexíírc Deum ex toro corde fuo mul t i leguncur. 
8 6 8 . a 
diligere Deum quis clicatur, 8 6 6 . e 
diluuij varia acceptio. . ^ S . a . í 
in diluuio pér ierunt non modo fedulti, fed ctiá par-
, Uüli. , I 7 3 ' a 
diluuium aiiud generale,al{ud particularc. 9 5 9 . ^ . 1 
qu icunqued imi í en tvxo re r a fua r a& aliam duxerit 
mcscharur. 7 2 ( í 
dimiflionis dúo modi . 7 4 5 - c 
dimifíio non dicit íblara reparationem coniugum, 
íed denotar aliquod crimen in i l lo qui dimiíTus^ eft. 
7 4 6 . é 
dímíctcre quid. 6 45-^ 
cura dimittimur a Deb3 in máxima quéque pecca-
talabimur. 6 i 8 . á 
pioníí i j AreopagicíE opera humana eíTe qu^extant 
qui adferanr. 1 0 9 5 ^ . 0 
Dionyfio Areopagira^nouem funt ordines Angclo-
E X3 ;;. • . • . i 
Dionyfius Arsopági ta de ri ta báptifmi fencentia. 
• , 1 8 4 . e " v ' ; ' • • \ , s 
Dionyíius Areopagi tadeíacr isa lcar ibus . roSo.d 
DiploiSjduplum veít i raentum cíl. i o í x . h . c . i 
difcalceatos incedere meri toi ium. 2.3í?.,e 
difeedercab vxore viro non í k e t , vtalteram ducac 
etiam exiftente adulterio. 7 2 5 . a 
. diícenti veritatemimprimisquidorand:um.i 123.a 2 
difeernendorum hsereticorum á veris catholiciSjVti-
litas36cdifficultas. Sj.c.d 
difcipulos Chríftus mendicare inft i tui t . 6 4 3 . a 
diferetio feripturarum res admodum feria. • 26 . a 
diferimen inter adulterium, corporale & fpirkuale. 
. 651 .a .2 
difperderequidinfcnptura. 4 8 3 . C 
diíp©íitioncsádiüftificad©ncm, 4 0 8 9 ^ . c 
difpurandura rainimé Coram iuuenibus, 1 5 4 . d. 2 
difpütatio cum h^rcticis non fit abfolute bona^ & 
tarrien bonum contra haercticos fefibere. 1 4 0 . 6 . 2 
diíputario cum híereticis quibus inhibirá & perraif-
fa . - 1 3 8 . 1 3 9 . 2 
difpütatio de fide coram laico cum híeretico n o i i ! 
cfthabcnda. 137 . 3 .2 
difpütatio íiéta qua;. 136 . 6 . 2 
difpütatio de falute Salomonis» ,; ,.,. J o 4 7 ^ 
difpütatio vera de fide inter Chriftianum ¿¿here-
ricum du^ funt prohibitiones diuerfse. 138 .3 .2 
difpurarionum alia fida, alia non i i d a . 136 . 6 . 1 
di íputa t io publica cum herét ico piuribus modis, 
nocerepoteft. . 1 3 4 . b . 2 
diípuratio publica cum Herético mulcum obeft. 
i j3 . c .d . z (g 
diíputat io fecrcta mulcum prodeí t herét ico ad íide 
catholicam recipienoam. 1 3 3 . ^ 2 
diftingucre non dehemus^ v b i l e x n o n diflinguir. 
diuerfítas culcus diaboli variis modis confíderari 
poteí t . . 9 7 ' b . 2 
diúiha praedeñinatio nullam infere necefííratem 
noftris operibus. 6 2 0 . d 
qualis diuinario dicatur eíTepcccatú graue 94 . a . b . 2 
diuinationes q u í d a m funt qu^ fiunc cum h^rcíis ad 
mixtione. . 94C.e. 
diuinarionum plures ípecies. j P 4 . c , 2 
diuinatio quid . 9 2 „ € . 2 
diuinato r quis eííe dicatur, 9 3 . 9 4 .a. 2 
diuinario femper circafuturorum pr^cognitionem 
coníiderarifolet . 92 .4 .2 
diuínarores omnes, an íínt íieretici dicendi 9 2 . b 
diuihitas oculiseorporis ^iderinequit, 2,92.c 
diuinitas verbi facit vnum corpus Chrií í i eííe quod 
a mulris fanótificatur 8c fumkur. 4 0 9 ^ 
díuites quales eífeoporreat . 1 0 5 9 . c 
diuitiasincertíE. , , 1 0 3 9 . c .2 
diuitííE iniqukat ismammonadid^. 1 0 5 7 . 3 ^ . 2 
diuidícfpiniscoraparatx. 1^57 . 3 . 2 
d i u i t i ^ ver^ & fallaces, quar. 1056 .d . e 
diuitias eceleíia: auare cuftodire aut índebi te expo-
nerenonlicet, . 2,70 .a 
qu i in diuitiis multis fptrant, ílulti. 1039 .asb .2 
docere priuatim &exhorrari proximum vnicuique 
licet. • , 9 i 1 - k 
docere verbum D e í a d quos ípeda r , pip.e 
doceriraukinolunt. 6 9 7 . 6 ^ . 2 
dodores aliqui fandiquomodo ab híereíi excufau 
F F F f i i i j 
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dodoresecclefíac áDeo datos aclquicl. -4rc 
dodores eífc neccíle cft. c f t . óé i . c 
facri doaores non ex fuo cerebro locut i funt fed ex 
fententia faluatoris. 15?! .d 
doótrina Apoí lo lo rú omnino diuinaeft r i 4 4 . i i 4 5 . a 
doddna catholicanon dicendanoua. 88 . c 
dodr inadei vnajhci-cricorum varia;. pjS.b.z 
vbido¿trinasdiucríicas, íbiexpoíirionum facrarum 
litrerarum adukeiario. 66.b 
d o d r i n s gentilium ad ipfos gentiles expugnandos 
prodeflepoíTunr. 74'c 
dodriiiíE notütas cft íufpcda 0 Ü6 c 
dodrina euagel icaminimehíereí isappcl lar ipotef t . 
dodriníE Euangelica; priraum fundamentu .455) .a. i 
dodrina hasreticorum íeraper cur habet veris mul -
ta per mixta, z y i . á í 
dodrina Lutheri qualis. 5 1 1 .c.d 
dodr inam fuara JJora ínus miraculis certifíimis co-
. firmar/ Sy.h.d 
dodrina pr^dicatoris quare c 5 t e m n i t i i r . 4 i i . 4 1 2 . 3 . 1 
dodrina quarc Epifcopis neceííaria. 4 3 i . d . i 
dodrinarum variarum diluuium. 5 ? i 8 . e . i 
dodrina Salomonis varia. 1152.a 
dodrina falutaris quid in fe habear* i m S . b . i 
d o d r í n a v e r a á quibuspetenda. i ^ ó . c . 1 
dodrina veritatis cu r apccca tonbus í i i b t r ah i t u r . 
docuic Chri í lus verbo folum 6¿: non fcripfit. i 6 , h 
documentis plurlbuscognorci poteft q u ó m o d o k x 
humana aliqua poií i t obligare ad culpam í m m o r -
talem. 5 1 ^ . 5 1 7 . & fequent. 1 
dogma ccclcfiafticum de Euchar í í l i s íácramenio 
percipiendo- 4 1 5 ^ . 4 1 7 . 3 
omne dogma falfum non eft haereíis. 4 . 0 
áogmafa i rum,qu id . z .b. 
dogmata Lutheri noua. 8 8 . c 
dogmata multa ApoftoloJttm, deregimineeceleíias 
non fuerunt feripta. z6.d 
dogmata Pythagonca tradebantur memoriter ret i-
nenda. 3 0 . c . d . 1 
qui dolorcm ó m n e m omni peccato fufficere cre-
dLmtquiibusíuriílcsfqnt. 1 0 7 9 . c.d 1 
dolores corpoiis cogunt peccatorem peccatafua 
príEteiiraielinquere. p i y . a . i 
doloris partes plures in extremo iudicio. 5(35.c. 1 
dolorisvis. í ) ( 5 í . a . i 
doloíi qui . 905.906 d 
dolofum eííe, quam malum íit. 9 0 7 . c . 1 
dolns vbi5&noninuenitLir. 5)10.5)11.a. i 
dominad, quid. 1 0 9 o.b 
domina t íones Angclorum nouem. 10851.c 
dominadones ,nob i l io res fp in tus íun t s quica!teris 
dominantur. io8<?.c 
in domino glodarÍ5quid. 515^  
domino m u l t a c ó m p e t u n t , qníeferuulonon con-
ueníunt. 62o.z 
I domino recederc quid. 7 0 3 8 . d . i 
dqmííiiura naturale haberejquid. ó t f . c . i 
doiriinium verum adiuftam poíTeííionem requiri-
tur. 7 6 1 . 7 6 2 . 3 . 1 
dominüm ííium vocat Elifabeth C h d í l u m adhuc 
corporc,paruuIiim quare. 161.3. 
domorum lurcarum fundamentum. <¿g ^ 3 . 3 . 2 
demus Dei , cecleftis. . 131.C 
358. d 
domus Deiccclcfía eí l . 
domus lacob5gloria cceleftis. 
domus nomine eccleíise defignatúr. 
dona Dei ipfi Deo ofFerri po í lun t & debcnt. / ^ ' A 
dona Euangeliftarum diuerfa. ' looo 
donare farpe differt Deus,quarc. ^ 
donaSpiritus fandijfeptem in Chrifto. -¿yo 
donatio bonorum an ante crimen comminum va-
, lear; . ^ i . d . c . ¡ 
donatio córporum mutua ínter coniuges. y j ^ ^ 
Donatiftarimi facnlegiafuperantCaluiniani.1072 a 
DonatusCar thaginení i s . B'iv'd 
donec,quomodo vfurpetur in racrisliteris. 2K'¿ 
doñee vocis,quis vfus. 631 c 
donum & medtum non pugnant Ínter fe. 772 .*e 
dormiré quis cenfendus. IIi7.c d •» 
de Drachroatis perfolutionc Hieronimus. 7 ^ 0 ^  
inrebus dubiis cauraadredem Apoftolicam deuol-
uenda3íi de fide agatur.. ^ x 
dubiorum quorundam folutio. c^.s 2, 
qui dubitat ea quaí ad íidem fpcdantjh^reticus eíl 
59 - b 
dubitatio aurf luduat io intelledus, certicudinicoñ 
trariatur. 
dubitatio ex diámetro pugnat cum fíde. J4C.1 
dubitationis pr imo genere dubitauit Nicodemus 
dubitationis Thoma; mifteriumnotatur. j^ .c 
dubitationum multiplex genus. 55'e'2 
dubitatio vehemés ¿e fides coire nonpo írunt .54c . i 
qui dubitat pertinaeiter duplici de cauía heredáis 
nuncupandus. 6o.d,6i.c 
dubitauerúnt parres noftri demuitisde quibus ho-
die dubitarc non licet. 8.c 
dubius in fide quomodo infidelisdicítur. 528.C 
dudrix noftra ad Chriftum fuic lex. 6oj.c 
dúo pauid perit, 1078.3.2 
duphees animo comparatur redificantibus turrim 
Babel poíS.e.i 
dnplices corde qui. 906.1 
duplicitas mentis in quibus inhabirar. 5»45>.a.b 
E. 
Ebriispoena: dnplices inílituta:. 841.3.2 eceleíia ab apoílolis adnos vfquc preces fudit 
pro^efundis. . 8(JI.<Í 
ecclcíía aliquando dicitur condete ardculum &dd 
quomodo. i2"^ 
eceleíia aliquando vocaturgrex. 5 2 ' ^ 
ecdeíía bonos &malos compledirur, 3 5 ^ * ^ 
ecelefia catholica vna omniura mater. 1 7 ^ 
eceleíia colomna & firmamentum veritatis. i$9-b 
eceleíia de h isqux forisfuntiudicar. 4 ' 
eceleíia dei ager dicitur. 4243.1 
qui eceleíia: aut íacdsli t teris contradicitífintul ían 
d o contradicit, ^ 
ecdeíiae Chdftus perpetuo adeft. . 
eceleíiae conuentu cum muid ha:retici exiermt nini l 
vnquam de eius pulchritudine pefiit. 5 4 - ^ 
eceleíia in baptizandis adultis confuetudo. } 7 ^ 
eceleíia in concilio congréga t e definido efticax ad 
hasreíim conuincendara. 
ccclefís militantis figura. 972.c. 
eceleíia? miracula. ^ 
eccjeíiíe nominecongreeatio prclatorutn íigni -
tur. ?/ 
eceleíia: non igitur^quiab euangelio ^ P 2 ^ ^ ^ 
í N D É X. 
.c 
«ccíefíarporcftas» p ^ z x 
ecelefia; pra;ccpta;¿xprcífiiüa madatórüth D c í . j ó ó A 
gcclefía errare nequit quarc. u . » 
lcí;clefiaeft congregatió omnium in Chriftú credeíi-
tium* - iS^.c 
ccclefias fíngul« fuum habent angclum cuftoticín 
ecelefia: fupet abftincntia quorundam ciborurti 
definiciones. 2 5 ^ . 6 . 2 5 7 * » 
CcclcíiíE traditionum fubfannant háirctici. 2 4 . C 
ccclcfia vnitas in que coníiftar. 5 4 . © 
ecclefias vniacrfalis definitio cíflcaSc adharefito 
reuincendam. 3 4 . c» 2 
ecelefia vbx quid fignificct* 357 . a 
eceleíia ex quibus conftct, zy,c 
' ecelefia fidahercticisquaiis. ^o.d 
ex eceleíia habemus vt feiamus qu?fic ícríptüra diui 
; iia. v 5 0 . b 
ex eceleíia imagines tollcrc: raalunii, 5 7 5 . a . b 
eceleíia in diesproficit&illuftracur quotnodo.S.a.b 
eceleíia in eüangclio quibus comparetur. 55.a 
ecelefia in rebus fadis errare non poteft. $ 6 i : á 
eceleíia i n tres partes fciffa quarc. <ji.c 
eceleíia i n t r ibuíat ionibüs eonfti tüta non hiergitür 
9 7 2 . d . i 
ecelefia leduram ma lo íum l ibrbru prohibet quarc; 
.• ^4 .c*d .. 
qui ecelefiam audit Ghriftum eiüsfponfum audit*-
eedefia mcndax-eíTe iiequiti 2 7 . C 
eceleíia; militans quarc aurum non repurgatum 
nucupatur. 1171 .C 
eceleíia militans quid íir. 3 0 . C 
ecelefia militansSiohvoeatuEi i í 7 < 5 . a . 2 
extra ecclcíiahi non cft falus, jBy.d 
ecelefiam non indigerc dodrmaháercticoram pro-
batüfi i 2 9 1 . 2 9 i . a .2 
extra cecleííam ñufla vera óbíatiD. 8514b.2 
ecelefia neccíTario cft vifibilis. ^óo .b . c 
<Sf cleíiara firic raacula&fin^ruga exhibuit Chriftus. 
' 2 9 6 . a 
ccGlcfia non pender exíoci vnitate vtvna dicatür ffed 
ex an imoíum in Chrifto concordia. 4 2 i e 
€Cclefia^emincm-.có.git.adraccrd6tijrufccption€i]Éí. 
9 2 7 .b 
ecelefia non poteft errare^ fed ceclefiaftici priuatira¿ 
I86.C.2 
ceclefiaínon rcconciliatuc dum ínbdo crimeri fucric 
occül tum. 8 7 0 . 3 . 2 
eceleíiáíobligat fideles adieiunium aliquot anni die-
busfub pcEnaeulpae füftincndura. 659.660.^1 
eccléfia íomuite violara cur non fie réconciliendaje-
tiam íi poft miíía; celebracioncm erii l ienpubíica-
rctur,^ - 8 7 1 . 3 . ^ 2 
ÍCGCÍefia Oeculté vioíata non teft reconeiliendajetiam 
fi poft mlirae eelcbrationem crimen innotefeato 
: - • • 8 7 1 - ^ 2 iiansb 
^cclefia e r íans , a nc^pc t i t jn i í e r i corc l i amí á í a n d i s 
yero interceflionem. m 9 4 9 . a 
eceleíia omncstolerat.- :^ 360.0 
eceleíia per Arcam Noefigurata. ^ 4 . d . 2 
célieíia poiluta manet prdpcer quamfibet íaftgui-
^ nis humani efftifioneto fadam cuni imuna¿ 
; \ : 0 9 - C . 2 . / - -
^eedefia poteftcondere-légeav paiñalc obí ígantem 
reüm i j o f Q Í ^ . ^ M c ^ Í á | ^ ] ^ f e - a f i ^ ^ t í | ^ feE-' 
tia. 6 j i x , i 
ecelefia poteft cohderc legeiiii qüác obliget adpec-
tui t i mortalc. • 35j. B 
ecelefia poteft obligare hbminem reum ad pcbnaniv 
ante omnem condemnatiohein fuftmeüdarn. 
eceleíia poteft ftarucrc legem pcehaíem oblígántéift 
confeientiain peccatorisad pbenam fine ahqua iü* 
dicis ferirentia, rubeundam. 6 p Á 
ecelefia quarc confecratür0 8 7 0 . b . i 
ceelefiaftica poteftas fiüc laica poteft tta^uerelegfeiii 
obligárem illius tranígreíTorera ad cuípam étíahi 
haprtalcmi 5 4 8 . 6 . 2 
ctclcfiaftica poteftas fola tribus rationibus: poteft 
de haircticis iudicare. 156.8c fequent. 4 
de eceleíiaftícis dogmatibus l ibrum non effcyDl AuV 
guftini; ,t$t0¿ 
ccclcíiafticum dogma, i z 6 . é 
ccclefiafticum ordincm euertitLuthcriis* / IOÍÍC 
an eceleíiafticus líber fit Salptnonis. i o. b . c 
ecelefia fuá dcfinitionenbnfacic vcriratem cííc t á -
tholicam; 5 1 . * 
écclc í ia , tempi js ic iuni jpra ícnbeiepbtcf t . i ji&y.é 
ecelefia teftis Oculatus. 2 7 . C 
ecelefia vifibilis cft vtorhncs|f4rtes c3t quibus cba-. 
lefeit fünt yifibiles. .á|feb«c-
ecelefiavnacft. 2 7 . e 
ecelefia vniucríalis vna. 4 5 ; <5 
Echij difputatio publica icuríi Luíherb quantum no-
cuCrit. 1 3 4 sc.í 
£cl^píai/]%qbehtesein.&éd[slitlsns. .. 4 .23 , .4 
ediduin ÍFerdinandl H i í p a h . regis de non traíferan-
dis in l i r íguam vulgarcm fcripturis fandís . j S i . c 
Eftcdus pr icipuus cxtrcmsB vn&ionis, 1 0 0 6 . B 
cffe4feus; qu idamfú tu r i cutu ccrfcicudihe pra;nbfci 
^poíTunr. 9 3 . 2 
efficacíam Báptifini 'detrahit Calü inus . U j6 . c 
cfFugiúm in iudicibimpiis nul lüm. 9 . 7 1 . 9 7 2 ^ 3 . 2 
cftündere verbum quid, , 5 4 0 . 5 4 1 . 1 
ego pronomen non abfolí^S hcccíTarium in fbrina 
baptizandi, 1 6 2 . c 
cledi& ApóftoIorüra praemonftratüf. n í 2 ¿ c i 
c ledio éft ebcumquaein noftra poceftatc fcitafiint. 
•  •: 6 ie . d •• ¡ ^: ; ^ ' • nfiíú'Sitcii 
cledis dei mala omnia cobp>er3ntÜr. •• .r£Si;b' 
eledos fijos cur 0eus in v í tkJab i permitir^ $ 8 4 ^ 4 
cieeraoíina acceptabilis corarrt Dco. 5 0 3 . d 
e lccmof i i ianonícmpernccc í rana , 
c lccmbíinanbnfuff ic i tadfaktcm., 371 , 3 
clegantiaíerinohis, bonisác malis Communis. 7 3 - d 
cloquentiahasreticb mala, pratdicátbri vero 
tholieo bbha. 4 ^ . d ¿ ¿ 
émarícipatio filij fadaápatre 'kaÉrét ieb ihíM&t&-
6 6 6 A . 1 
^cncomíaf ideiexGhryíbf tbmo¿ , : 4 7 ^ . 2 
Encrátitarum crrór^a^rcntiií tólpáfÉttl^^tiil^CfUí 
farentum cbncipi. I ^ . e , 2 
Ericra t i ía rpra^éré íeo tpr infc^s l a m • iíPg** 
Inüriciat ibñes vniücrfales in f e r i p i ü r k ^ í ^ g f b d o 
1 in terp te tánda^r ; - 1 mo-tc ríÉRP* 
- íccürrda ephefina ^ ú o A t i ú t m á M i m é m . 4 f e ¿ 
• Epbráir» cfüid. .. ' ' sHf*Á 
Epípfeafiíü^áotatüt^iusjn^adal5^ÍOÍ -.¡y^  cíudlty* 
r .<|uiádEpifcopatüm pcrüchiw) | ton f ó t í & t i i m U ? ' 
¿ i rétici fe Ejíifcbpis fiiniies «ffe^ixerunK , . t f w ^ 
I N 
Epifcopatusá faccrdoño quántuni difFerát. 5 7 1 , c. 
Epifcopi aliis facerdotibus fupcriorcs. 2 4 0 . c 
Epifcopi confignant &: .fpintura dant5non preíby-
teri . S' í '* 
quumEpifcopi in concilio generali conueniunt, d i -
citur Ecclena catholicacongrcgata, quarc. ^ . a 
Epifcopi mulieriiilíe comparan,quíe vigilans filium 
f u u m l a d a b a ^ d o r m i e n s o p p r e í r i t . 4 2 4 ^ . 2 - . 
Epifcopi,qui hasrecicí. ' j 16.Q 
Epifcopi qui fie d i d i . 3 7 5 . d 
JEpiícopi rationibus ráultis conuincuntt!r> qui extra 
ouilc ouium fuarum leíident. 4 2 5 . C , 2 
Epifcopifacerdotibus fupcrioreseráñt in verc-
• r l SJi-h 
Epifcopi a Deo conceíTum indulgcntias concederé. 
575>.d.c 
Epifeópis & facerdotibus creditum verbum Dei . 
78.d 
folis Epifcopis licere altaría confecrare & benedicc-
rc. 4 j & . b 
Epifcotois ómnibus tria funt ncceílária. ' 4 1 2 . b .2 
Epifcopi foli fucceírores A p a í t o l o r u m . 3 7 5 - b 
Epifcopi ftruthioníbuscomparantur. 4 2 3 ^ . 1 
EpiÍÉopi vox quidfignifieet. 37!7. d 
E.pifcopo, qua: funt neceífaría. 4 1 4 . 2 
-Epifco|^rura abfent iapotcnt i í í ima caufa eft ad hs^ 
reíes. ; 4 2 3 . 6 . 2 
Eplfcoporum luxus. 4 5 5.a. 2 
EpiCcopos quales eife oporteat. 4 2 8 L C . 2 
intefEpfeopum pie íby te rum diferimen agnof-
ck {áieronymus. 379'C 
Epifeopum oportere ci l^ dodum probatur. 4 1 8 . 
EpifcQplimfinecrírainéeíreQportet . 4 2 8 . e . 2 
Án ipifeopus aut quiñis alius facerdos faidus h s r e » 
ticusaraitrat illam Ecelefiaftici pottíftatemjquac a 
thcologis dicitur poteftas ordinis, . 3 2 3 , 0 . 2 
^Epiídopus híere t idusíadus , an firéo^ipíb priuaiüsi 
d iuni poteftate iurifdidionis,ctiam ,fi íit Papa. I 
5 ^ 8 ^ . 2 
Epiídopus inferior non póteft i n c^^ 
"tiarn diccrc cur. 4 0 . b . 2 
¿pMcopusqualis defecar; efle. • 368 . C 
ípifcopus voxgra^a.i |uid¿lignificeD. 1 7 7 . c . 7 8 . a 
Epiftola aSynodoNic^na direda SylueftroPap^pri-
mo. ^ lü inf ipqQo 4 7.-.da 
EpiftólaCónftannni^icx libris Arf ianorum combu-
rendis. 2 8 4 . 2 8 5 . á ; 2 
ipiftoke Dccrctales,poft concíliorum decrctis p ro-
ximum locura í c n e n t . 12^  a 
spiftolxD'écretoles pon'tificum,perralios pofterior^ 
• •$ot i i fa t$ fGt ík i t í t . •.rejj.ocati* i3;b 
;Epi#ólam Chi i f t i vocat Apóftolus Corinth. i 6 i . á 
Ép'iftofem lacóbi Apoftol í reiieit Euther us ,• quar-Cí 
4 7 0 . c , . 
¿í |)Tík^lamIacobinégat4ütheriis^qHárc^^;; 
^É^IéílffMílcOíiísíFapsc ad Flauianum ínter^libros 
Mítfeol icosannumcratGelaí ius . v ; . • 3 9 - e 
• -é^lfi no44tí t térÉotopife^ 
• • b c ^ ^ ^ ^ t u t q n ^ l á a t r m v í o i L a . & i ^ - d a 
omnes non eodem freno rcgMturi-1917vb-ca 
-: eqiíi q^cíáfB<3c¿d®3bantur. c ; : . ; - 3 I , J i p i S ^ z 
5 éqiá^s Amortheorum & aliarum b ^ f e a r ^ - ^ l p -
^ í í r i u r a c u r l o í u c í u b n e r u a u i t ^ D i A i o i i Q í i ^ f i t ^ i ^ i 
~^ú^, l íy3íM:e | ,üa í^^ i<bwiaq mtí3hqo 3) rq3%l%tfe.a 
• équüs d u e m ^ f t t í í i K n ü í i í Q t e á g n p f é i ^ i , , i p n . a 
íúmt 
D E X 8 
equüs Ínter feras omnes, animal eft fallaciííimí 
IOII.d.2 
eqüusfuo ipíius'perículo BpGáutior. w G 
Erafmí error. .3- ^ , 
Erafmi errbr de Deo, ; ¿ir ^*1 
Erafmus > facultare íceleíla: Pariíienfis no J tüsaa 
8 3 . d • -.. ."• • 
srafraus cóntradícit Icgibusiciufíiorum cumAcríó 
5 ¿ 7 . b ' ; ™ / 5: / s j * 
Erafmus de MiíTa? íacrificio íhalc fcntir0 6 5 1 c d 
2'54 .d.c. Id i) * 
Erafmus notatur. í 
crir & efle v e r b a p e r ^ p o f í f ^ í c t i n e n t ^ u r n t e n » ^ ! 
^6 .b.c .2 .mabaoonS? 
vtrum íit modus quo erransáfide doceri poíHt 
omnes errare cóncordíter fierihequicjqtii he alí j cr-
farenrmiffi íunt. : i i o ^ 
errare, eft apptobarc faifa pro vens. tin -
errare non poteft ccclcíia. 9 4 2 . d 
érraie polfe eceleíiam quí crédito híereticuseft. ¡ j , c 
errare quid. . ^ 5 3 . d . i 2 7 i . b . & i 9 . 5 4 
errare feienter, quid. 8 4 ^ . 2 
quantumlíbec * quis erret p'ertihacia fublata non 
dicendnshxrcticus. $ 6 Á 
error abHaereíilatiíIiniediflfcrí. XyjÁJt, 
error Bartholij de Inqui í i tor ibus . 7 7 . 7 8 . 2 
crrorCalüini de Anglis « 3 0 . 1 1 3 1 . 
omnis error catholicíc fidei obuíans haircfis dicen. 
dus. j i .e 
error Ccntunatofumrefellitur, n2o . a . b 
error concilij prouincicialís non obeft ecGÍefia;,qua-
re. 2 3 ^ . 4 
error cui non c f t ad íunda malitia non cffieit homí-
nem haireticum. ; 7 0 . b . i 
- error cui non reííftitiif a^probatur, ^4 .e.2 
error definítur. 
errorem alicuius qui dtfendit, pcíor íit ip'fp, qui er-
rar. • ¡ - :i24 .c.da 
errorem lapfum in prímaífua editionexre;co¿nQfcic 
author. jSx 
errorem fuum qui nulla pertinacia dcfendir;non eft 
ceníendus harreticus. ^ í/j-^2-
. in errore. perrnanere magis .erubefcenduin; quáiiíj 
errorem corrígere. ' ^J»^ 
. ab errórcíqiíi alios cítmipxjtcftrio reuocat> íéipíuo1 
errare demonftrat ^ o . c . d . z 
terrores Ger íbmsconuíncunrur . : : 5 0 8 . 5 0 9 . 2 
^ errores quos quifque dcbearagnofccrc; H « ^ 8 - ^ 9 ' a 
errores fuojs Granes fa^reticiferif turis cóníiimant 
quomodo. . ; c - V"X 
errori adiunda pertinacia xonfummatum iaeit h | rc 
* r r ,. 98 a 
t icum. 'i0Ju j / t, 
i v b i n ó eft error infidcjibihaE'reíis non cft. 
r error inccl lédus- quid. - * ó 'h % 
.error iniYo}iinEafc, & i n í n t c l I e d i J o 1 >* ' 
• 1 c - - I9.d.z 
errons dehnitio. o v - '*á~ 
7 m q t M a m f c o r u m : r e f c l Ü c u r ^ M * 
t tiione. .en ; . ¿J - -
.errpr omnis non e f t ha-refís^ec omms ventas ^es 
^ r d e í c m p n i n s n p n m s S k & ñ * - ' i & i ' k 
; ; 3p8.c 
erugo 
error quid. 
^ í t t b s ^ S » | tena gra^ipftc -
I Ñ D 
efljgG auaritiam dcnotá t . 1 0 5 5 ^ . 2 . 
jfauprophanus. 1 0 4 <$•. 0 , 1 0 4 7 . 3 
^fcanos noh commcí ida t Deo. 2 ^ . e 
círe ^  erit verba quando prcteríro áut futuro iun -
auníur v im fuara amittunt, 696, 
flfc eft propruim Dei . 3 4 3 . C 
d í e n t i x & p e r f o n a ; diferimen. 335.C 
íft an pro ngnificatin ó m n i b u s feripture locis ex-
p o n i p o í r i t v c l d c b e a t ^ 3 9 4 d . e 
efus bouis & ouisnon minus licirus in veteri lege 
quamnunc i n lege enangelica. 356 . a 
efús íánguinis, quare ta diftride prohibitus. 3551 .a 
Euam de cofta Adamfuiífc formatam teftímonia 
U5.d _ . 
£uam inanimatalU & ¡mmoDileñi creatam fuiíle 
dicunt nonnul l i . ló^íj .d 
ab Eua ciirí<aorúma$re initium,peccamm fumpíit, 
Euam non efíe formatam ex coila Adíe error Caie-
tani conuincirur. xró.e . izi .d 
cuangelia quidam omnino reprobant. 9 5 0 . 6 
euangelicae doótrina a quo inuenta. i.b 
euangericalegc data, non oportet amplius ferua-
re legem veterem, 6 0 4 . c 
euangelica facrificia fuiííe fubrogata loco veterum 
qui iamiam ccffarunt docetEufebius. 6 7 1 . 0 
cuangelicum faecdotem multo praftatms Lcuiticb. 
9 1 0 . 6 
euangcliis quare fidem prsbcamuSi, 25 . b 
cuangeliorum aurhor ípiritus fandtus. 3 4 4 « c 
euángel iorum í | ) intualcm intelligentia habuerunt 
apoftoli. 1 4 9 . d 
cuangeliftarum quatuor vnus & idem fenfuseft 
9 5 8 . c . z 
vnus Euangclifta íá;pe per alium interpretatur, qua-
re. 7^5» b 
iuangelium3lex Chrif t iappellatür . j S z , 3 8 3 . 3 8 4 , d 
luangelium non eífe in verbis necin fuperficie feri-
pturarum^ fed in fenfu, vcl in mcdulla. n . d 
Eua bmnium malorum radix. í ro i . a . i 
Euariftus martyr de altarium benediól iohe. i © 8 3 . c 
euchariftia,cibus animas. 4 zz.b.d 
cuchariftia confeit ius ad vitam serernam. 4 1 7 . d 
in cuchariftia continetur corpus & fanguis Chrif t i . 
6 4 9 ^ 
cuchariftia cum magnareucrentia ferüanda,& defe-
renda. 4 3 4 . b.c 
tucháriftiae confecratio a Gr^cis didtur myftica be-
nedidio. 6 4 8 . d 
euchariftia effeda ex CyríIlo .4i5>.a. Chryfoftomo¿ 
ibid.b.c 
cucharifti^ pañis an azymus,aut ferinentatus íít n ihi l 
refert. 3 8 8 , 6 
cuchariftia facramentum multo poft baptifmum eft 
inftitutum. 183 .b 
Cuchariftia eft donüm De i 6 4 1 . c . d 
cuchariftia magna cuín rcucrehtia adoranda, 
9 9 . a 
cuchariftiam circunferendi per lóca publica femel 
inanno confuerudoqüareindudíia . 100.c 
cuchariftiam non eífe adórandam hs rc l í sno ta tü r , 
96.b 
cuchariftia nomina tü r ab eíFeiSlu, quod gratiam di-
gne fumentibus conferat. 4 i 8 . d . c 
in cuchariftia,ndn debet^pura áqua oíFerrijfcdvinum 
cumaquao 4 1 6 . a 
E X . , ^ - ' , _ ' ; • 
cuchariftia non eft promiííioC - 6 8 7 . 4 
cuchariftia non niíi per quendam tropuin poteft d i -
ci teftamentum. 6 9 0 . ^ 
cuchariftia oíira Láicis data in manibús . 4 4 . z . c 
cuchariftia pañis 6c v i n i , facrifiemm Deo gratum, 
67Z.C. 
euchariftiaprobatur. , ; mz.d.k 
euchariftia.temporc Clementís feruabatur in facra-
r io , ¿cilla í ic ier t iata , erat verum Chrif t i corpus. 
4 3 3 - ^ • 
euerfóres tempJi Hiero folymítani, c,6p.a.b 
euidenciscertitudo^uid. 5 ^ - ¿ 
^uidentia multiplex. 5 Z 6 . d 
Eunuchorupitresfpecics. 8 5 8 , » 
Eunuchois e¿ vteró matris no commendat Ghriftu4 
quare. 
Eufebi j iudicium de Papia, ¿gV. ^ 
Eufcbius de coní i rmat ione. 5 I 5 ¿ 
EutyChefís hsereíis damnata. 2 8 5 . 3 . 2 
cxcommunicandipotef tátei t i Chiiftüs dedit ecele-. 
íiac. 4 4 8 . b 
excommunicandum duntaxat pro peccato lethall, 
cui adiuncSta eft pertinacia. 4 4 9 . C 
excommunicafio ab añathematizatiQne diíFert. 
3i7 . c . d . z 
excommunícat io «kíjplcxi inter ior , & exterior. 
3 4 i . b . c . z 
; excommunica t ípmcdic inanradfer r . 4 5 0 . C 
excbmmunicat iónem curahathcmatíssatio fequatur 
3ip ,c .d .e .2 
qui cxcomunicativpcEhiterc, ¿ce t^ lc í í s f« fubiccre 
perfuaferit pro hac re mercedem á Deo accipict. 
4 í 4 - c .. [ í 
excufationes inpeccatis damnantur. ^ 4 7 . 9 4 8 
excufationiin peccatis nulius debec eííe locus. 5 / 4 9 » 
cxcomtóünicat ionis effcdiis. 4S1'd 
excommunicat ío non eft ta fententiajqita fentenrif 
execurio. 315.31(2 
excommunicatio non hifi pro peccato mbrtali i n -
fligitur. ; 5 z 9 , d . e . 2 
excommunicatio peior morte. 4 5 3 - k 
excommunicatio qu^ in vnara aliquam perfoná fer» 
turad plures jperfonas fuosextédit eííed:us.32 2 . C c 2 
executio collationis ordinis $c cófírinatiónis poteft 
aufFerriab epifeopohaererico; 3 3 6 ^ . 2 
execütor teftamenti no í radp lura obligatur quam 
ipfe conditori l l iüs ob l iga tüs , quahdo mor tüus eft 
6 z b 6 . 2 i . a . 2 
excmplarnaíbrú máximeadperfuaí íoné. 4 5 8 . c.d.2 
cxcmpl i spa t rumprobatürpoeni tcn t íam aliam eííe 
ác i rcunci í íonevelbapt i fmo. "72-fe 
cxemplisprobatur nullaih regulam tam gencralem 
d a r i p o í í c q u i ñ ó n patiatur exceptioncm .715.3.2 
cxem^lisprobstur omhcm legem pocnalcmqus, 
continet fententiam lataim obligare in conftienriá 
abfqucaíiaiudicisfenténtia 6cc, y 01.702.. 
&fcqucn^ 2 , > 
exemplis íacris rcfelíuütür Caluimani&. Arriani, 
1 2 5 2 . C . •'. r 
cxcmplo f an¿ lo rumomniumpccca to re s adpoeni-
t-entiam hortantur. 9 5 i . b , c . i 
excínplo fuo nos Deus i peccato ad virtutem auo^ 
car. . 99*'* 
excrcitium corporis hihi l aliud quera frena carnis , 
íunt ; S 6 ^ 
1 N D 
cxercitium Dauidis. SS^.d.i 
ExicuspeEnitentia: larcuso I 040 . d . i 
cxorci ímus quid. - 454-455*a 
Exorciftx fueranc apud Iuda:os. 455.C 
experiencia contra daemonum illuíiones, 103.b.2 
experientia non reuelat propriam príedeftinationév 
874^ 
expcrkntiaper vfus varios artem racir. 1148.c.i 
expofitio facríE fcripturaí,ab h^rcticis non recipiéda 
65. c 0 
exprobrado.Dauidi ob homicidium & adulterium. 
5)15.9 i(j.a. 2 
cxftrauagantcs bcncdidi . 2.18.c 
cxulcatio vndc. ^yp.c .d . i 
K 
'Abulas depr^íligiisdsÉftionum. 101.102.2 
áfacié Der , 'curnon proiicipoftulct Dauid. 
1131.1131.a. 1 
a facie Dei turbari, quid dicatur. 1 1 3 1 . c . i 
raulra facienda non iubente lege,red libera charira-
te. 8 8 4 . b 
Facics curpro iraponitur. i n y . a . i 
Facies Dei varia:. I i52 . a .b . i 133.2 
Facies duasquomodo Dcus habcrcdicatur.ii33.d.e. 
1134 . 3 .1 - r 
Facies pro v i n d i d a S í irafumitur, n ^ i . a . a 
áfacie tua, & á t i m o r e tuojidem. > PJ-s 
Fació verbum genérale latiiíimíB íígnificationis. 
4 3 8 . b 
Fadi to ta ratio,eft pofentiafacientisi 507«c 
Fadorcs legis iuftiíicano precederé debct. 48 / .e 
Faculcatum defcrtio Deo grata, non eft taraen p i s -
cepta. 863 e 
Fallacias innúmeras homini morituro dasmon ob-
iicit , vt fpcm á Deo sbftrahst. 103(3.2 
Fama vnde oritur. 874.c.z 
Fame in hac vita impij puniantur. 1022 .d. 2 
Famcs damnatorüm quanta. 1029.b.2 
Fames fcclix quje ad mcliora perquircnds compulit. 
925.6.1. 
Famis irriramcnta commemorantur. ioo8.d.e,2 
Fati confticutio eucrtitur. 460.6 
Fato non alligatur homo, , 46o,c 
Fatumquid. 461.a 
Fauerc quis poteft perfona: hsretici multiplicicer. 
124.115U.2 
F3utorcs hsreticorum híeretici voc3ntur. 53. c . i . 
Fautores ha;reticoruras qui . i i4 .b .2 
Fautor hsretico'rum duplicitercffici poteft. 114.c.i 
Foeliccm fuiíre,miferrimum. 1140.3.2 
Feliciani error de fidenotatur. 6.b 
Foelicitas mundana qualis. 1153.6 2 
FGEIÍX in hac vita Ariftoteli quis fit. 457.b.2 
Fencftra; corporis Chrift i quinqué. 1002.6.2 
Fermcntum & 3zimus fubftantialiter non diíFerunc 
385**3 
Fcirum cum malediccntis compatatur. 1088.c 
Fertilitas & obliuio german?. 5>25.b 
Fe f t a í ando ium celebranda. 5>44.d 
Feftum magnificum faceré. 1089^.2 
Fiát verbcimiiibentiseft. 1148.C 
Fiat verbum, non dicit promiffionem in futurum 
fed conceí l ioneminprefent i . 6 7 S ' ^ 
vrc ju i s f ida t í imul induobus nóeft extra rationcm 
íiducise. - 501.c 
Fide abrogataj perit oínnis cortuidus, 5?o6.d.i 
E X . 
fine fide a?d Deum peruenirc nemo poteft 
qui in fide €atholica ini t iat i non fuerint i d e o n ' 6 
ha:retici nominandi. 
infide dúo confide^ndav 
Fidei carholica: certitudo, quid. 
Fidei definicio. 
i n á d e i d c f i n i t i o n i b u s . a n papa errarepoffit. 
m caufa fidei, eíh(íaciora funt facraí pagina teílim 
nia,quára oranes quantííuisvrgentes radones z x l 
Fidei & fiducia: no omnino idé cft obiedum V 
Fidei humaníc fiue moralis certitudo, quid 5^ 9 b 
54.c 
5>o.c.2 
5i7.b 
Fidei merirum eftintclledus. 
íolam fidem non eíTe perfeda neg fufficcre adiuífifi 
tionem Docet Athanaíius. , 
y-i - -r 533.d Fidei praimium viíio, T T R , L 
Fidei variíE íignifacationes. ^ ^ 
Fidei virtus. 1 7 2 . ^ . 2 
Fidei virtus quanta. 1<j*c 'L 
Fideles omnes ad eum conuentum conuocandos' 
in quo eft aliquid de fide definiendum,probatur. 
35.b.c 
Fideles oues funtgregís Chrift i . ^ i . d 
Fidelibus obed iun td í cmones . 
Fidelis fermo quid. 4(35.6 
Fidem adferre, pro faceré vt aliquis credat. 4 6 7 , 0 
inter Fidem & fiduciam diferimen quale, 4 7 4 . 4 
Fidem habere 6c feruare quomodo differant* 
475 C 
mult i Fidem habuerunt, qui tamen reprobantur. 
494-c. 
Fidem iuftificareaut purificarehominem, quomo-
do intelligendum. 102 .3 .104 .6 
folam Fidem iuftificare,qüo fenfu quídam patres di-
xere. 487 . a 
Fidem negare pro perfecudonibus no liect. O .^a.hi 
Fidem per quodliber peccatum mortale amitti ,faa> 
relisconuincitun 461.c 
per Fidem fscrsmcnti quis éíficitur membrumChri-
fti,. 346.C.1 
per Fidem facraméti quis efficitur membrum Chri-
fti. 64.6.1 
Fides corpus f o l u m , charitasautera operaadfpi. 
r i tum compar3tur. * ^97^ 
Fides ad eífe P3p3m eft neccíraria. 34?•344•2• 
Fides ad intelledum,ch3rit3sad voluntatem perti-
ner, 49I-ci 
Fides aliena cfíicirparuulis quod adultis fides pro-
pria. 17I'a 
Fides bona in poíf identerequir i turad ^rxCcúpúo-
nem. ^ . a . b . i 
Fides bona quid. 784^.1 
Fides catholic3. 
FidesCatholjc3non conftringitnos credereomma 
feripts fandorum patrum. ^ 
Fides cerdtudinem exigit. . y ' ' 
fi fides Chrifti eft bona non eft poíTibile quinlex 
vetus. 607.6 
Fides cum fit res ómnibus communis ideo Penes 
ecclefiam folum eft eius de controueríiaiudicium 
Fides dat iufticiam qn^ per dile^oncra operatur 
195. i i i i . e , t r i i a ^ Fides denotaturper auditum. 
Fides deferibitur. 
Fidcseaqme perdiledionemoperatur e í U ^ d 
menta m Chriftianorum. £ pi„ 
f t Bdcs eíl baíis totius ChriftianíE virtutiSi ira ha:rer 
fistodus nequitisECorapIemcntura. 3.a 
lides eíí: ex auditu. 3 4 . 0 
Hdes efl; de his qus fenfa 8c ratione non apprehen-
duntur. : 4.61.4.63 
fideseft cotius Ecclefiaílics ft^dur^ fundamen-
tum. 345 . b . c . i 
Jíidcs & chantas,» fcinuicéfcparari nequcúc. 4 9 5 ) . b 
fides & dubicatio vehemens coirc nequeurit. 5 4 . 1 
£dé3 ex audicu;auditus autem per verbú Dei, 8 8 0 . a 
. íidescx debicojmifcrieordiain prseitiío. Sjfj.d 
lides exigic capciuitatern intelle^Lis', in obfcquiutn 
i Cbrif t i . 7 0 . a 
fides fundamcntum fuper quod Deus fundauit ECT 
clefiam. , 4 7 1 . C 
fides fundaraecüm tocius ftru£tur«Chriftianae eíl. 
;. I7 . b . 2 . ,¿i h h d D • i jlc tquzaza 
fidcs integra cura voto fufcipiendi baptirmum fLip-. 
plebif vicembaptifráii. jc jó . c . d 
fides mala quid. 7 8 4 ^ . 2 , 
lidesmortua&fi€l:a,vera &:viuadifFerunt.; 4 9 7 . b 
síides, nifi.ad eam fpes accedat & charitas non.iuft i-
; . í ka t . 4 9 0 ^ 
ádes non amittitur per qnodlibct peccatum mor-
tale. 4 9 4 . a 
•vbi fides non eftjillic quare quKritür. 5^.6.2 
iides nra no eft in h o m i n ú fapiéda pof í tá , . i7x . c .d .2 
fides noftra non eft i n fapientia h ó m i n ú . y S ^ c j . a . z 
fides null i proderi t , fi cüm poterit non percipic fa-
cramencum. i c j S . b 
fides nunquamvió l anda . 979-c 
fides cfFerentium racrificia mortuisprodeft.5)(í(í.b.c 
de fíde ípe&char i ta tepeff imc docuit Luther9.5?58.d 
íideSiprindpium 8c origofiducias. 5 0 5 ' e 
fides probar. Angelicam cuftodiam. -iioo.e 
fides pro confidentia. 4.66 d 
fides pro confdentia. 4 ^ . e . t o , i . & 7 8 4 . 3 . 2 , 
fides pro fiducia. 4 6 6 . c 
fides^ro obedientia. 130 . 6 . 2 
fides pro obiedb fidei. 4 ^ 7 ' b 
fides pro promiffionea 466.h 
fides proprié quid. 4 6 j . á 
fides pro voto. 4 6 6 . b 
fides pura non quícrit fíxophas 8c argumenta verbo-
rura. i j S . d 
fides pro tota religione Chriftiana. 4 6 7 . C 
fidcs pura non qu^ritftophas. 6.b 
fides quíe oes tágif,ab omnib9 probaridcbet .4o .a .2 
fidesquamnubentesvidus violabant ,eratvotuni 
contlnentiac. lon.e 
fides quatenus ad iuftificationem valct,á chariratc 
fepararinonpoteft. 4 9 9 ^ 
fidcs quomodo certiorfeientia. 518 .c 
fides fine bapt i ímo nec baptiím3 fine fide nihi l pro-
deft. 4 6 9 . 6 
fidcs fine operibus mortua'eft. 4 7 0 . b . c 
fidcs fola^bfquepcEnitentia minime animara non 
mundat. 4 2 . 2 . 6 
fides folanon iuftificat. , , 4 6 4 ^ . 4 6 8 
fides fola non iuftificat, fed opera bonaneccí íar ia 
funt. 4 6 8 . a . b 
fides fperandarum rerura fubftantia, 5 0 1 .b 
fidcs fuíficit ad falutem. 196.e 
fide ftáte^quis poceft cotra confeientia agere'í,.493.e 
fides vita aeterha vocácur,quare. 2 1 8 . c 
fides vnavbiqUei 45^ 
. E X . 
.fiducia in bonis operibus eolio can da. ^Q'^.a.-bx 
.fiducia longi l l i me diftat á ccracudinc. ( ^ - . h 
fiducia non proprié refpicir p re t é r i t a , quemadmo-
- dum futura, ; . 4 6 2 . C ' 
fiducia oritur ex firma opinione qux de re áliqua 
habetur. j 5 0 0 ^ 
fiducia p rac ípué inChrlf tum celiocanda. . 5 0 i . b . c 
fiducia producitur á fide.. 4 7 4 
.fiducia qu£E habetur in D.eo.oritura fide, 501 .a 
fiducia qua: in foiis noítr is operibns collocatur, rc-
prehenditur.. . j o ó . d 
fiducia quid. , 5 0 0 . ^ 
£gura corporis Chriftí. l o ó ^ . a . b . z 
figurae Apoftolorum. 1 1 4 4 . a 
figuras baptifmi. u f y 
figuras facraraenti defígnant tantum alteram cius 
fpeciem. me 4 4 5 . a 
figura; vet.teftamenti euíncunr Chrifticorpus of-
. ferri in Euchariília. 6<¡\.t 
figura hominis omnium animantium vincic for-
mara. - ' 1 0 3 8 ^ 
figurara viuificíe crucis adoramus non materiam¿ 
quomodo. ; 5»4 . a 
vb i figurara eft locut ío, i b i n o n cít fenfus litreríE di-
cendus. ; 17 .c 
figurarum cognitio valdé neceífaria ad facrasferi-
p turas cognitionem. • 4 5 9 , 4 4 0 , 2 , 
qUamuisfiguris 8c rropis faípe vtaturferiptura^non 
ideo locutiones fcriptutíE funt figurara. 395.a.b 
filieLoth coeuntes cum jpatre excufancur ápecca to 
inceftus3quaí"e. . 4 4 6 . 6 . 4 4 7 . ^ 
filij.DiaboIijCur íicdiá:i . i 4 0 . c 
filij fideliuiu&infidelíum funt eiufdem condkionis 
peccati» • i^9-C 
filij iras cur dicanturparuuli. . 2 7 0 . a 
filij.non damnantui'proprerparcn.tes. $05,-Q 
filij prodigi parábola ad quid fpeílac. S^o.d 
fiiiorum noraine^bona opera aliquoties intelligun-
tur. 5.58.c 
filios quiderga paréres reddat rebelIes^S.c.^Sz.a.s 
filium Dei verbura patris^teftimoaiio feriptur^ pro* 
. batur. 345 .a.b .c 
filius adoptiuus quis dicatur. 1238 . 6 
filius asqualispatri. ,".. <543-b ' 
filius ancillas, multo raagis alienígenas non eíl reci-
piendus. , 65.e 
filius confubftantialispatri., 2 8 0 . a 
ü l ius Dei incarnatus. 
filius Deiinuocandusl 345-d 
filius Dei íi flagellatus5raultomagispeccatores 
-impij. . i b i i . c . 2 
filins Dei per feipfum fi;¿lus,quoraodo. 3 4 1 . b 
• filius Dei viuiá Petro vocatus Chriftus. zóo .d 
filius Dei ÍLibílantiam carnis accepit á matre., 2 6 8 . c 
filius hominis & films Dei3vnaperfona. 2 7 5 . ^ 6 
filius nouirfinemfeculi. ^ 5 4 5 - e 
filius p re íby tenoccu l to genitus pptcíl promouerj 
ad facros ordines íiuedifpenfationé. 8 5 9 . 8 7 0 . 
finalisiuílificationiscaufa. 4 ^ 9 - r 
fines hominis plures. 1 0 7 0 . 6 
finís conditihomini.s3noh eft vt peccet. 1 0 6 9 ^ 
finís legis eíl charitas. , 4 .71 .6 
finís l e g i s ^ í n t e n t i o . . 1 4 6 . 6 ^ 
finís propter quera alíquis excoramunicari deber, 
quis. 4 4 5 ' ' ? 
l irmítasfideiannexa, r 5 4 . C . 2 
GGGg 
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Fimiamentú ínter veras a q a a s p o í i t u m eft. 1146.0 
íiagella corpods &:anim£e. ¿ n . d . e . z 
flagellacurimmittitDcus. 9 ^ . 5 ) 9 9 . 3 . 2 . 
íiagella iu í lorum non in pcrpetuum durant. l o z i . 
1 0 2 2 . a . z 
flagella peccatoribus precatur Dauid. 1 0 1 9 : 1 0 2 0 . 
a.b.2 
flagella peccatoris multa. 1021.b.2 
flagella reproborurá dura, 1032 . a . b . 2 
flagellatcürDeus. lo ió ib iz 
flagcllat Beus vt ipfum timeamus. 5>75'b 
flagella varia quibus peccatores puniuntur i n hac 
vita. 1 0 2 2 . c 
fíagifia Lamiarura. 113.114 .2 
flagiria perpetrata,etiara cogitata i n díe iudicij ó m -
nibus cognita". 9<>7 .b .2 
flatus ex ore procedes, non eíl ad hominis íubftan-
tiam. 1 5 4 . 6 
fíatuum difFerentia. I 3 a . a 
cur íleraus nos omnes cura ex vtero matris cmergi-
raur. , i i 5 7 . b . 2 
Floriani quare hasretici appellati. y í . c . t 
fíloris nomine Chriftusintelligitur. 1 2 4 4 ^ 
l íos campi ChriftuSjquomodo. iSp.c 
íluuij nomine d i í l r ida Dei iuftitia indeíínens íigni-
ficatur. 1132 .6.2 
quarefceminíE plures potius proficentur lamiarum 
artera^uamhomineSjCauíadúplexeft. ii5.c.d.2 
fa5raina facilius feducitur quam v i r , m a l ú m q u e t e -
nacius arapleditur. 8ü,c 
foeminis nedum confecratio, fed & contadus cor-
poris Chrifti prohibetur. 9 1 8 . c 
fcerainisfolemnceíle referturapudAquilas,veno-
¿te qua nubunt paceré omnium ftupro,qui cum 
muñere accedunr. 8i6,a.z 
fcetor damnati corporis maximus. 1 0 2 9 . 3 . 2 
fcetorininferno quantus. i p z r . a . i 
fomentura hserefum validiflímum eíl Concilij ge-
neralisreiedio. 2 4 5 . a 
fomes peccati,quid. _ 1 0 9 7 . c . d 
foncem aquacibapriími benedici & confserari folí-
cum ex Apoílolica traditioneprobatur. i i 8 ^ , c . & ' 
fequent. 
fonfis deíertio quid . S^6.d.G.i 
fontium coníecrationes probantur. 1 0 8 2 . 6 
foramina petnae vulnera funt corporis Chrif t i . 
9 7 4 . 6 . 2 
forma abiurationis híereticorum qualis debeat cíTe. 
r ó i . d . 1^2 ,2 
forma bapiifmi ab h^rcticis laceratur. 115^.4 
ad formara baptifrai tria neceflaria. i 6o .h 
forma,quid. I2p.e 
formatafidesiuftificat. 4 7 0 . 6 
fornica/ornicaefemper chara. i i j ^ . b . z 
fornicario co'ítu orirí aífinitatem veram. nS.b 
fornicario íimplex5an fit peccatum. 30o«b.c 
Tola fornicatió eíl caulafeparationis. 7 5 7 . a 
fornicationis nomen in facris litteris,quomGdo ac-
cipiarur. 3 0 0 . 6 . 3 0 1 . 3 
fornicatio quid. 500 .a 
fornicario ípidtuatis multo maior quám carnalis. 
fornicator notorius triplici modo declaran poteí l . 
66y .z . l 
fortitudo Angclorum,qualis. i ioo.e .2 
forricudo quando mutatur. 1035 . 3 .2 
E X . 
vtf i-emimequieí lret inaculum3ric hominis triK, 
Latió 
fratres appellantur mfoip tur i s 9 qui a % a ^ ^ í 
fratr( 
guinitace coniunóti runc. 
»nem 
1 0 7 5 . 6 
582 . b 
tes minores circa Antipodarum c o n u e r f i o t 
mirificelaborant. 
f ruduum benedidiones non funtnouíe 
frii(aum dignum poenitentis facerc^iiid. gl i d 
frudus Euchariftiarnon pendet aterapor'e 4 2 1 % 
fruchis hasreticorura varij, ^6 
frudus varij ex variis radicibus oriuntur. UAO C'¿ 
frumenti Sc ordei,venditioiíislex ílatuitur. 6 0 3 V 2 
fugiendura eíl perpetuo maius malum. % 'l0 ¿ 
fumo fuperbia comparatur. i07<j.d 1 7 7 a 2 
furaüs quibus oculis nocear. 
fumus fulphureus. 
fundaraentum altaris Chriftus. 
fundamentum Ecclefías fecundurá poi l Chriílum 
cftPetrus. 79 i . d . e 
fuñera magis funt viuorum folatia, quam mortuo-
rumfubíidia. 9 5 4 6 ^ 
fures & raptores á rapiña abfolucrc nonvult Chri-
flus fine reí l i tut ione. . 9 0 4 . 6 
fures quare nunc morte puniuntur, 517.528 .3 .2 
fur furem,lupuslupum cognofeit. 1136.3.2, 
furtaapud Lacedíemones conceíia. 8 iy . e . 2 
furracur impunitaLycurgus relinquebat. 5 7 8 ^ . 2 
fur t i lexapud Brabanrios. 66$.a.z 
furt i grauitas dupliciter x í l imatur . ^26.c.2 
fur t i qualitatem auget aut minuie circunílantia. 
5 2 8 . c . d . 2 
furtum qui inepte feciíret verberibus itiultisaíEcie-
batur. 825.6,2 
furtum íimplex quid . .528 b.2 
futura duobus modiscognofcipoíTunr , 93.3.2 
futura quare videri non poíTunr. 92 . d .2 
G. 
GAbriel cuílos María; virginis. i iÓ2 . c . i io5 . a Gabriel princeps eíl Rcgni Períaruin, ni.e» 
1112 .a 
gallinis íimileSjqui. 9 i9 . b . c .2 
gárrula funt mulleres natura. 7 0 0 . 6 
gaudendum,quibus. 1 0 4 3 ^ . 2 
p r ^ g á u d i o Thomam dubitaíTepotius quin infir-
mitatedicitur. 
genérale¡coníil ium Eccleíiam vniuerfalem repraz-
fentat. 
generalia concilla legitime congregara imnime er-
rare poíTunr. 18 ^ 
generatio Chriílianbruno non peribit. 3 8 o . d 
generationis pr^ceptum in mundi exordio omnes 
obligauir3quare. 1 ^ 4 ' 
Gcnqfeos Ub. & Cántica cahticorun^ ludsisnon 
legebantur, ni í ic i t ratr igeí imumannum. . 
Genefeos liber hiíloricus cí lncc parabalas admit-
I2?.a. 
t l t . • r 
Gentem terrx promiíTionis cur Deus omnino pe • 
1 1 - 884.b.^i 
derenoluent. ^ c 
genérale concilium fallí non poteíl. /(fn .2 
Gcnti l ium esecitas. £ 5 ' ^ ¡ ^ r ^ 
Gentilium hííloria fumme neceflaria adíacran^^ ^ 
pruram intclligendam- vnuí1 
Gentilium fuperílitiofa figmenta quantum _ 
quifque deuitare & abomina,:i 2crmaniain 
I N D 
Gcrmaniam rótarii inficit Luthcrus» loi .c 
^enuflexio corafti crucefa(2:a9qualis. ^ 4 . 6 . - 9 5 ^ 
Gerfonis error conuincitur muhisra t íonibus , , qui 
icmiííüSs mukorura ma ló ram o c c a í i o n e m p r s -
berepotcft. 5 0 8 . 5 0 9 . 2 . 2 
CTÍgantís nomine diciturjqüi vir tütum magnitudine 
pollet. 1 0 3 7 . 6 ^ 
friaanrum Satanicaruperbia. ' 1 0 4 5 . e . i 
Slad¡us,quo dcuincicurhxreticus. íjói.d 
gloria aererna mefccs bonorum ope rüm vocatur. 
766.C 
gloria corporis 5c anirase exprimitur, 1 1 1 4 . ^ . 2 . 
aloria Dci quid. . 4 9 6 . 4 
gloria domus nouiflinia: futura maior plufquam 
primado , 7 6 , 6 
glorias cupiditas radix oinnium malorum, híereticis 
.gcnuina. 62:á\ 
cdOriíE obtincndaj fid uciá primum in Chrift i meritis 
'collocandaeít ,pofte;a fucCedant bona hominis 
opera. joz .c 
qui gloria pfincipatúfque fui gratia n o ü a á opinio-
nes gignkjhsrencus cft, 6$.G 
gloriain casleftem bonisopciibushiercmur. 7 6 7 . C 
gloriam DeOjhomin ibuspacé reddun t Angcli^i^.e 
¿loria mondi huius qualis. ' 1 1 4 0 ^ 1 
non glonandum in tempus f imirum. 8 7 8 . c . d 
gloriandüra^inftárPharifei , minimc homini de fuá 
iuftitia. 8 8 3 8 8 4 . 3 . 2 
glorianduni nobis quomodo. 1 0 4 6 . b . i 
glorias n o u i í l i m s domus l ó g é r a a i o r i q u a n i p n m a e , 
1 1 7 2 . 6 
gloria vanajquaf. 1 0 4 ^ . 3 . 2 , 
gloíTatordecretorumnotarur i , 3 9 . d 
Gnofticorum error proílcrnitur» 1 0 0 7 . 0 . 2 
Golgothana Ecclcíia. 1076.a. 
Gomorrhxorum peccatum. io^.6,b 
Gotthica rniíla, , ^ 5 . 2 . 
gradas per quos peccatórem Dcus ad fe reducir, 
cjzó.d.i 
gradus primus ad fanitatem corporis recupcíSdam, 
quis. io8i .b . 2 
Gracia pene tota cur mukis plagispcrcuíTa. 1 o 2 3 . 
d C.2 
Gráci authorcs de ccelibatu quidfcntianc. í>55.b 
Grarcórura lenitas. 4 i I iC 
gratia ad meritura neceflaria cft. 76 5.15 
gratiam aflcqui n u l l u s vriquarri potuir , nifi praeuc-
nientealiquo b o n o a í F e d U jp ropr io aut alieno. 
i 8 8 . b 
gratia DeiconfertnobisfuiSicientianii 515 .^.6 
qui in gratia Dei exiftitspeccare ncquir. 519 . 6 . 520 . 3 
gratia Dei vita actcrnadida. i 8 8 . c . 7 7 4 . a . i 2 i . b 
contra gratis certitudinem quamaíferunt híeretici 
fandornm Patrum teftimonia. 53i .a.b.c 
quanta gratiÉ diuinac i n l iberbarbi t í io ncceffitas. 
5 1 2 . a 
granas n é c e f í i tas. 512.d.é 
gratia in tr iplici difFerentia. r i2o . c .d .2 
per gradara qüam nobis d ó n a t D c u s , facit nos d i -
gnos fe. - v • • 645,6 
magnam gratiam facramcntum Eucharifti^pr^ftat* 
4 i 8 . e 
Gratiani error de potcftataPapa; notatur. 1 2 . 6 
Grariani lapfus. 4 5 
gratia oraniüm non eft aequalis. l y ^ . b 
gratia prGmiens,Cooperans,&pcrficicns¡ n2d .d .Cé2 
1055 .3.2 
E X . 
gratiajpcr manuuín impbíi ' t ionem áacur. P 4 A 
gratia ^u id . , . i W . c . d . k 
gratis iuftificari quo fenfu dicatur. 4s>ocd 
graui tas fur t idupi ic i te r^ í l imabarur . $ i 6 . c . i 
nihilgraujusalicui eíTepoteí lquara id qubd nullo 
modo femad poteft, 866.% 
Gregorius Magnus dcaltaribus. l o y á . h 
Gregorius Magnus aitarium confecratiónera pro-
bar. i o 8 z . e 
gre í íúsanimícquid . ¡ o o i . b . 2 
per grcíTus metus afFedionú intclliguntur. i o o i . b . 2 
Grillandi de malefíciis iudicium. 1 1 0 . n i . 2 
Guido Carmelita notatur, i 0 5 » . d 
Guidonis lapíus.. § 8 ^ .a 
gülasirriramenta. i o o 8 . d . e . 2 
gula iuuat luxuriam/idunium esftitatcm. 5 6 3 . 0 
gulam bruchusfignificar. 
Gymnaua & diíputationcs vtilcsi 
HAbitaculum Chrifti quinqué habuit feneftrasL¿ quibus omne genu$ humanum refpexit. 
i o o 2 . d . e . 2 
hatitaculum diuinítatis ,humanitas Chrift i eftl 
. Í 0 0 2 . d . 2 
haMtatio carnis v b l 1005 .1. 
habitui quo indüimur plus tribuerc quam fidei au'e 
gratis Dei,aperta blafphemia. . 53.c 
habitus interióres animíé non cognofcimuSiniíi per 
conieduras. 55 ; . á 
habitus non folum pr&bcEfacilitatcm operanti^fed 
ctiam deledationcm. 5 6 9 d 
hasrediras noftraeft vita ¿eterna. 6 8 9 . a 
h^refeos crimen cui referuatum. 1 5 6 . 3 . 2 
hsErefeos crimen veré Eccleíiafticum. 2 78 . c .d .2 
nomen hterefeos Chriftianisinuifura «&grauc. 5 2 . d 
hsrefeos definido. 1.3.3.3 
híerefeos malidaquanta íir» I6.C.Í 
híerefes alias exprcífe funt dainnat^alise non. 7 4 . 2 
haere.fesdnas praecipuas. 9 1 . a 
haereíesduas Apoílolus damnan 144 . Í 3 
hsrefes duodecim contra Chriftum cxor t ¿ 1 2 0 1 
duaEhaercfes expugnantur. 5 2 4 . d 
haerefes habere inuentores proprios Se naturales, 
quomodo. 7 0 . d 
haerefes quaedam funt, quarura con t r ad i auteon-
tradidtori? funt cxpreíTs in facrafcriptura.ij .a.i 
haírefes, q u Í 3 funt inter fe colligatíe neceífe eft, VE 
qui vnum habucra.tjhabcret, &cs re r a s . i62 . b .2 
ha-refes quinqué de A d z 6c EÜX crcationc. I 0 5 6 . a . b 
haerefes veteres Caluiniáni inftáuránt. j 2 0 3 . 2 , 
hasrefes vnde obortas. _ 4 7 - 4 
vt in haerefíbus non incidamus q u i ¿ a g e n d u m i 7 7 . Í > 
qui hcereíim sliquam aíferens nó aperté damnatami 
quamuisadmonitus á quouis non tcnetur erro-^ 
renijreuocarenifi per cuidentia argumenta iílí 
oftédatür aíTertioné fuam híeredeam eífc.j 75.d8i 
in hserefim aliqua fi quis per ignorantiam inciderir, 
quam P^rochus argumentis, validioribus conui-
ccrit, debet ftatim errbrem fuum reuocáre j alias 
perrinax dicendus. T^a-2-
h^refím aíTercre pptcft,qui veré eft C a t h 0 I i c u s . 5 z . c i 
contra ha:rcfim de ádorat ione crucis qui ícdpfe-
runt. 9^ . a 
contra h¿rcí ím debaptifmo qui fcripferinr, 177 .C 
inter híErcfim & crrorein, ladítíma diífercntia, 
i 3 7 . d . é , 
GGGg ij 
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hasrefum inninfeex eaüfe diiplicés. 7 7 . a 
hsrefim nunquam ex racrislicceris j f edcx i l l amm 
pemeifa intel l igentiaodn. 8 0 . e 
haerefim peíTimura eíTe vitium oftenditur. 17.C.2, 
de hcerefi q,uis poílit iudicare}& rentétianij cui o m -
nes obedire teneantur,ferre. 3 5 ^ . 2 . 
híereíis aliquando n o i M d i c i t u r quomodo. 5 i . b 
hsi 'eíis Arriatia ab ómnibus deferta. íüy.a. 
híerefis^Caluiniimpugnatui-jqui negatcuique ho^ 
m i n i p i q dan Angelumprocuftode. xoySc.d 
h^reí is derollendis iinaginibus in pludbus conci-
li is damnata. 57<j.a 
omnis Hasrcfís dogma falfara e f t . 4 . C 
hsereíís & fcifmaquomodo difFerunt. 5 4 . C 
híereíis impia Calu .ni de bapcifmo refellinir. 1 1 7 S . 
1 1 7 9 . & fcqucnrí 
ii^refis ín quo confíftit. í 11.C.2 
h^reí ís Melanóthoh impía. $ > 4 7 . d . i 
hasreíis nomen Chriftianis famoíum, Ethicis pro-
mircuum,quare. 2 . b .3 . a 
h^reí is prima de A n t i c h d ñ o . I I 3 i ' a 
l i s r e í í s p o m a Simonía . ?57-^ 
hxnsüs quid íit. iG . a . a 
hsKrcíís fchifmate multo peior. 1 S.d.z 
h^res radone híerediüatis no ad plura tcne tur ,quám 
tcnebatur dé fundus quando diccílic. ó i o . e . i 
liaerefum condidones variíe. 7 4 . a . i 
Ii^reíüm quarta'caura,eftindígnitas mukorum Epi-
fcoporum & aliomm facerdocum. 4 2 8 . 3 . 2 
h^refum terdacaura,negligentia e f t p a f t o n i ^ i j . e a 
híercdci á Deo pcrmittuntur propter peccata po-
puli, óy.z.h 
h£eretici bellum gerentes contra alrar¡a,qui. 1 0 7 2 
h^reticicurfemper mifcétur red:aperuer í i s .2^2 . e .2 
hairetid dedignantur Euagelium fuura cum fandis 
Patribus. 4 4 . b . c 
liasretici dicunt concilla erraíIe5quando. 25?3 .a 
hssredci dicuntur fchifinatid. 1 8 7 . 2 
cur híEretidfods baptizare non poííi inr. 1 7 . C 
haerctid g lods cupidiínihil pro fuá gloda intcnta-
tum relinquunt. 131 .C .2 
iiaeretidjiumores terapore cur vocati . 2 4 . 6 
hasredciJapidibusopprimendi. ^ 3 0 . 6 
híErctid leprofis comparantur. 1 5 6 . 1 5 7 . 2 
í i s r e t í d ligna infrudiiofa funr, 1 3 4 . a . 2 
haeretid locum Pauli d e viduis impié deprauant. / 
1 0 1 5 . 6 
híEretid nomen non fadle vfurpandum. 4 9 . c . d 
hseredd nomen varium de multiplex. 53 .C .2 
haere t idnonconfu léndi . . 6j.e 
hanretici nondiftingunt ínter praceptum & coníi-
l ium. IQI6A 
h x i e r i d omnes á fe inuicem diuifí,quarc. 83 . b 
háret ic i pertinaces iufté funt bello oppugnandi. 
2 7 5 i 2 7 6 . & f e q u e n r . 2 
h^retici pertinaces non funt tantum cómburendi , 
fed & eorum l i b r i . iSy.h.c.z 
lia:reticiplures efFeítí propter propofí t ionesquaf-
damin fchol ispubl icéfadas . 135 .2 
Iiajretid prima coniedura. 8 ( 9 ^ .87 . c 
liíeretici primo ad fidem redeuntes, non funt omnes 
pariter de cum cequali mifedeordia recipiendi. 
1 5 0 ^ . 2 
híEretici pdncipum hoftes. pG^.h 
I i^rcdci ,qui . 6o.d.i 
híEietíci qui femel fidem fufcepcrunt,cogcndi funt. 
E X . 
vteamconferuent. 2 , 
hasredeiredetyranniscomparantur. ^ " r í 
ab híereticis n ih i l petendum, P69 -b 
híEreticus ftatim po í l crimen coramiíIum O M N M 5 - D 
fuis bonís- ipfo iurepriuatus eft. " 7Í¿ 
qui hasretici funt Cura benignitate recipiendi Z 
haeretici funt priuandi íepulcura Ecclefiaftica 2K e 
haretici fuos errores teftiraonio feripturarum co ^ 
firmarc;nituntur. 
h^redeis vctedbus arma fuppeditant ücranventa0 
r i j . 
ab he r é t i co baptifmum recipiens feicnter, exhfdu* 
ftria,pcccat. ^ 
cum heré t i co prsfertim pertinacc non eft difpaí 
tandum. 131 a g 
haeretico quis fauerepotc í l verbo^ dupliciter. tV*. 
C.2 ' ^ ' 
h á r e d e o r u m catalogus qui Chríftum ignorantiae 
aecúfant. I H 2 . 1 2 4 ? 
hasreticorum Cenfura ne quifquam erret, recula; 
53 .C.2 
hsreticorum cerrifuetudo in feripturis recipiendis. 
71 . a 
h^reticorum debachadonis inclcmmratio. 73.(J 
haireticorum d o d r i n ^ variac. p j 8 . d . 2 
hferetíco reí ipifcend,antcquamreeipiatur dúo prs* 
ftanda, lói .b.i 
haereticorum initía prspofitos fuperbo tumorc 
conteranere. 9l7.£ 
híercdcorum raos, y.c 
haereticorum nomine defignantur omnes,qui á fide 
Gatholica quam femel recepemnti reeeírcrunt. 
5p . a . 2 
h^redeorum omnium parcns,6{:odgo..i32 .c.2.i33.2 
haereticorum pertinacia qualis. . 56 .d 
híerétícorum punido iud id trifariam confiderári-
da eft. i52 .c.d .2 
he ré t i cos a veris Catholicis d i íccrnerc , non pama 
res eft. S .^b 
hasreticos e l íead Ecclefíam recipiendos authorita-
tibus probatur. 1 4 8 ^ . 2 
haeredeos non recipiendos efle in grcmium Ecdé-
íiíe Nouatus aíferebat. 148 .C 
heré t i cos puní endos eíTe authoritatibus probatur. 
1 8 4 . 1 8 5 . 2 
haereticos puniré iuftum eft 8c neccílarium. iSi.e.^ 
he ré t i cos puniré optimum. iS4.d.e.i 
h^reticum hominem poí íe excommunicad po í t 
mortem quomodo intelligendum. 3 1 5 ^ . 2 
híereticurá eft quidquid facr^ feriptur^ eft contra-
d u m . Í6.C.2. 
c o n t r a h ^ r e t í c u m quaredifputandum. i j / ^ ' H 0 , 2 -
híereticus ab Apoftata difFert. .J^!^2" 
hsreticus ad fidem conuerfusab Eccleíía bifariam 
recipiendus. 
híEreticus ad modum ieprofí intra Ecclefíam cuo 
eft recipiendus. . i(íi .a .2 
hs re r i cusán dicendüs fít qui hominis alicuiusopi-
nionem tam firmitertenct,ac /lelTetamcuIuMi-
dei, aepro illius defenfione mod paratus cíier. 
6 6 . d . d 7 . a . 2 . . A 
hareticus ante íudicis damnationem ipio nireei^ 
excommunicarus. ' , -ta 
h e r e d á i s ante iudicis fenrentiam incide m p í ^ ^ ^ 
infcabilitatis. , * c 
ha^reticus 
i 5 0 . b 
ftzteúcus aut pcrt'max no.eíl cenfcndus omnis ille^ 
qui inguif i tori aliquid aíTerenti non credet.jS.a.z 
j i^rcticum á veraíidei regula deuiarc. , , . io .b 
h^reticus captus,non ftadm puniedus eíljíed emen-
datioprocurandaJ& qualiter. i z 8 . b . 2 
h^reticus cóuidtus , poílca damnatus Se poteftatis 
Jeeulans arbitrio datus ve puri ia tur ,c í l punien 
"dusctiamíi'crimenfateatur. 1 5 4 ^ . 2 
h^rcticus cur deuitandus. i 6 8 . a . 2 
b^tciicus cur non ad veniam recipiatur íi tcrnpore 
..graríac ekpfo &!poftlatam fententiam. i j i . á .b .z 
bíereticus cur non femper ab Eccleíia recipiendus. 
.: i.50,c>2 , ^ " mao-j' ' 
íigrcttcusdefiriitür. í i . a . i 
b^reticusdiciturincqrrtgibilis;qui turatur h^rc í im 
ab Eccleíia damriatarn., 1 7 1 . b . 2 
h^reticus dicitur qui áíicúius horninis opiniónern 
ram obftinato animo ,ac fidem Catholicam tuc-
tur. 6 7 . 3 . 2 
h^rericus p.Auguftino}quis. ^ 1 3 2 . 6 . 2 
h^retictis etiam oceultus dominio b o n o r ú fuorum 
eftpriuatus. 8 7 2 . 3 . 2 
iiíereticus etiam íí pófi: tempus gratiíe peccatum a-
gno.uerit,ad mifericordiara redpicndus.^i .d .c . i 
haererieus Sí pertinax quis dicendus. 7 r . e . & 85 .C .2 
hsreticus homo non ftatím debetpuniri. n ^ . á . i . 
h^rcticusin m é t e a n í i t ipfo iiife exeómmunícatus , 
8 5 9 ^ . 2 / ..: ' : - : :, Eyó/r f i -Oi i 
hsreticusih ómnibus v t dubiüs & mcndax habc-
tür . 2 9 5 , ? 9 6 . 2 
W r e t k u s i n q u o d i í F e r t á b l a í p h e m o ^ 9 0 . 6 . 2 
ha:rcticiis is dicendus eft ^ u i contra fidem Ectlcíiíc 
per ignórrant iam errar, níü poftquam legitimé 
admonitusfuerit erroré fuii reuócau.erit. . 7 2 . C . 2 
tereticusis faabcndüs eft quiper ignorantiam con-
tra í idem Ecclcíiáe aííerriónem fuam tuetur nec 
cam vnquam deferturum. 7 3 - h - 2 
vt ha:reticus m e n t ó d ic ipo íSr aí iquisplurima exi-
guntur,quá: . 54.C 
hsereticus nemo dicendus eft; niíi cum pertinacia i l -
lam tueatur. 1 6 7 . 3 . 2 
liíereticns nomen generis eft. 59 -a '2 -
híEreticus non eft cenfenduSjniíi errorem in íide fu-
ftinear. 
h^ret icüs non dicédus is qui ab errore difeenit. 5?..a 
beíet icus non folum inhomines , fedinDeura &c 
Ecjclefíam multipliciter peccat. i 7 9 . d . e . 2 
hqrcticus poft mortem non poteft excommunicari, 
fedanathematizari. 3 i 7 . b . 2 
h^reticus poft tempus gratis crimen negau i t ,& 
poftea conuiótus pet i tmiícr icordiam, qualipoe-
naeftpuniendus. .. i : í^J.d ' . i 
hsreticus qui feiens peccauí t , deber comirti ad mi-
fe r icord iam/ ie t iáaccufa tus jab iurauer i r .^ .b .ca 
h^reticus quis mér i to cefenduSincorrigibilis.^.a.i 
híereticus quis íit dicendus. 53.a.2 
HíEreticus quis veré cenfendus. . 53^'z 
h^reticus relapfus méri to cenfetur incorrigibilis. 
1 7 4 . 3 . 2 ; 
hsreticus fi reíipucnt eft ab Eccleíia milcricorditer 
recipiendus. •: H ^ - K 2 
háreticusri refipneritjquid ab eo exigchdum íit,,an-
tequam ad E c d c ü x con imuníonem recipiatur^ 
1 6 0 . C . 2 
teeticus verus quis. 54-,a-h.i. 
Hebraica lingua folá erat a principiOi óx i iú 
E X . - ; , ¡ ; , : ,• 
Hddembergenfcs miniftn debaptifmo. . uy/ .c 
Henpchiufti t ia. , ; 104.3.C 
Henoch t r an í l a t i o . . , , , 1 0 4 3 . 1 0 4 4 . 3 
Herinacius pro peccatore ponitiir0 9 7 4 . d . 2 
Herició fímiles,qui. ^ 4 9 . 3 ^ . 2 
PlierarehicE Arigelorum tres. í 0 9 i . c 
Hierarchiae cxplicatio. • 1 0 8 9 . a 
Hierarchiaprima Ánge lorúm, ioc?4.e.recundaibi-
dem.e . ; . r 
Hierar.chia tertia Ange íorum. lop j . á 
H k í p n y m i opinip deEpiffppis & facerciotibus ciif-
, í imulanda 8c non vrgenda. 3 7 5 . 0 
Xferónymus ahhajrefí excuíatur. 71.b .2, 
Hieíon-ymus Auguftinofynchronos. ; 738 . 3 
HierGnymus.de-Chriftianorüm.altanbus. 1 0 7 7 ^ 
Hicronymus pro.reliquiarum veneratione acriter 
pugnat. . , , , 9 o i x 
ruper Hierofolymam cur Chriftus ficuent.rio82.a.2 
Hicrpfolyma lecundum diuerfps íenfus ícriptura^ 
. quid íigniíicet. 15.4 
Hierorolymitanas: Ecclefís ritus de vndionibusba-
..ptizati. ' , i i p 6 , a 
Hierufalem nominejdeíignaturjiuftus» • i o p 3 ; d . 2 
Hierufalem nomine patria c^lcftis Í ignif icatur . i i7i0 
Hierufal íuperíor quare a u r ú m ú d u d i c i t u r . i i 7T . c . 2 
hircus quo lamj^ porranturj hircus^eft p h á t s f t i c ü S o 
1 1 7 . 1 1 8 . 2 1 9 . 2 
hiftbria,Ciieíittcralisfcnrus,quid. ; . i^rC 
hiftoria.Thobiíe c a n o n i c s & f a n d a p r o b a t u r . i i i ó . é 
hoc, vel hic, pronomina, ín forma coúfecrationis, 
inequeunt dcmonftrarcpancm vel vinum, 4 0 6 , , 
b.c . 
holocaufta noftra 3c oblationes quando Deus ac-
ceptabir. 1 1 7 9 . 6 . 1 1 8 0 , 3 . 2 
holocauftorum tiÍ3 genera , qus de pecoribus lex 
fieri praecipiebat. 1 1 7 9 ^ . 2 
holocauftuiri. 6 9 5 . C 
ho!pcauftum,qiiid.. , 1 1 7 9 . 3 . 2 
holocauftum quomodo ab oblatione diííerat, 1 1 7 8 , 
1 1 7 9 . 5 . 2 , . : . m t ^ . 
hplocauftum veré offerre. 11 j p .h .z 
holocauftum vnde díc tum. 1 1 7 9 . 3 , 2 
homicida omnino oceultus, $r poft peraólam pos-
. nitentiam miniftrare poteft. 8 6 6 . c . d . 2 
homicida,qiiamuis occultussminiftr3re nonppteft? 
ctiam poftperadam poenitentiam. .• 8 6 6 , c . 2 
homicidij crimen quando ab irregularitate excüfiir 
tura. • S6^.h.t 
homicidiu Dauidis fiiiíre Í ec rc tü ,p rpba tu r . j09 i . c . j 
homicidiumDanidispoft adulterium coramiirum. 
ICKyj.G.dyl 
hominem ad epr altura accederc,quid. 1 1 7 3 ^ . 2 
hominem habc rcpo re íb t emíu í e voluntada, docet 
Paulus. , • • ^ 4 
hominem nouum i n d u 6 r e 5 q u i d . n 3 p . d . e . 2 
hominem per meritum páílionis Chrif t i exhibirá? 
fuiíTerederaptum conftat. i . 1 1 2 5 ^ 
hominem priraum crestumin gratia & iuftitia 3ire-
runt Orthodoxi . j o 6 i , c 
hominem qnenque Angelura habere cufíodem 
probatur. ; 1 0 9 7 , 3 
h p m i n é totí í Chriftus ^íTuropfit & redemit. 2 8 4 . C 
omnes homines abAdam vfque ad Chriftum noti 
, vixcrutitfecundum camera. , l4p'% 
Hbminesjaliquando vocantur iumeia ,q i iareJi40 ,b 
úGGg iij 
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homincs aliquádo oblígatos eíTe ad culpara 6c pec-
care3propterea quodfac iun t& omit tunt idjpro-
pterquod irapohtacft pocnajprobat". 5 7 0 . 5 7 1 . 2 
homines bcftiis infedores in cohibendo appedcu. 
ioc»5).d.2 
homines bifariam in haerefim labi poíTunr. 8 4 ^ . 2 
homines cur Lamiarü &Sf r igum artera profitcan-
tur. i i 5 . e . 2 
homines ScAngclos exvno & p e r v n u m & : feruari 
&; femare docetur. i i 2 3 . b 
homines in iumenta aút aues aut alia animalia bruta 
mutare dsemones nequeunt. 1 0 2 . C 2 
homines mul t i ftatu^ áureas Nabuchodonoforias 
fimilcs. 1 0 8 8 . 2 
homines populares poíTe ad l ibi tum d ó m i n o s dc-
linquentescorrigcre docet Wideph. 5 ) 6 4 ^ 
homines priuatos docuiífe priuatim probatur. 
1 1 8 4 . 1 1 8 5 
homines quarecurat. 1 1 7 4 ^ . 2 
homines qui dicf merentur. 9 7 2 ^ . 2 
homines fufcitauerünc raortuos, fed non fuá vi r ru-
te. 2 0 5 . a 
hominibus fingulis j f ingul i Angelí cuftodes deíí-
gnadfunc. 1 0 9 6 . C 
homini ctiara fandi í f imo ncceíFaria funt opera bo-
ha. fft-ih 
hominis cread rc í l auradonem damonesignorant. 
io í í í j .e .2 
hominis deferiptio.- 1 1 0 4 ^ . 2 
hominis libertas docetur. 1060.a, 
hominis natura non tantú bona,fed pcr feda . ioó i .a 
hominis primus ftatus ,ab Adara ícilicct vfque ad 
Chi i f turanon fui t íecundum carncm. 1 4 8 . C 
hominis probacio,qualis eífe debear. 4.25 . a 
hominum & m u l i e r ú intemperara l ib ido, i o i o . c . 2 
hominum impotenria ierra: & feciíri comparata. 
1 0 4 5 . 6 . 1 0 4 4 . 3 . 2 
multa h o m i n ú mill ia morte punita propter v i tu l i 
adorationem. $6z .d 
hominum omnium feopus, 9 7 . 3 . 2 
vtfunt hominum vari) fenfus, varicedamferiptu-
ram inrerpr^rantur. 4 5 ' ' b 
omnis homo abyfluseft. $ 4 4 ' c l 
homo ad eundem iapidera farpiffime ofFendcrenon 
veretur. 8 8 ^ . 3 . 2 
homo aegrotus f ibi mederí nequit, nif i arte per Ion : 
gara expedentiara quaí l ta . 1 0 0 9 . d . 2 
homo arbod comparatur. I i 49 . a .b .2 
homo,communis generis. IM.C 
homo creatusinéxterminabil is . 119 .c 
homo cur fadus rationalis. i 0 7 . b 
homo dicitur qui fecundum carnisftimulum Scagi. 
tur & viui t . 9 0 3 . 3 . 2 
omnis homo errare poteft in fide. 2 0 , d 
h o m o e x d u a b u s ñ a t u r i s difFcrcntibus compofitus. 
281 . a , 
homo lege naturali Se diuina tenctur diem aliquem 
in hebdomda ad Dei culrura depurare. 5 8 8 . 5 8 9 . 2 
omnis homo fallirur ad 8c veram rcm notit iam m i -
nimepenetrare valct. 37«c 
hoi-no,faraIibiisaftrisnonallig3tur. 4 6 0 . b 
homo improbusquis eíTedicatur. 5 21 . a .2 
homo non habet dorainium fuper corpus fuura, 
6 5 8 . 2 
homo nequit mandara intelligere,nifi a Deo cdo-
¿lus. 99S 'Cd ' i 
E X . 
homo non potcft aílequi véram fidem fine verK' 
Dei praídicatione. Ir 
homo non poteft renunciare iuri quod n a t u r a l 
luí coníeruat ionem conceílir, r L 
homo non vno cibo contentus. 
homo omnis quare mendax. 
639.a.b.2 
1 0 0 8 a 
homo particuraris quiciique is fit/alli p o t e f t ^ í c 
homo peccans triphci poenapunitur. <o d 
h o m o peccaror non poteft ad poenhentiam peme! 
nire,nm Deo mouente. ^ r 
homo peccaror quádo c ó á ^ m v ^ n ^ C c m x ^ d z -
homo poteft obligare ícipfum ad poenam'in foro 
confcientiíE. 
i . r i - 660.e.2 
nomo pro iníula ponitur. u g ^ ^ 
homo quando meretur dicihomo. i 0 4 2 * d , 2 
homo quaníural ibet iuftus , n i f i íit a Deo in pr*atja 
coníirmarus,poteft mortaliterpeccare. 8 7 7 © 
homo qui monis doloribus eft circunuentus non 
eftorationi aptus. 9 5 r . c 2 
homo qui fe altcdus feruituti 8c iugo íubdit, figura 
eft ferui H c b r a i , qui anno feptimo libertiitem 
reiieiebat. m j .d e.2 
homo quomodo i t ior t i alligatus. i c ^ . b 
homOjiationem haber á f o r r a a ^ o n á materia. 1 3 0 ^ 
homo redus fadus eft. 1 O5I.G 
homo feipfum non cognofeir. 1 2 9 . c 
homo fine anima eílc non poteft. 131.C 
h o m o vnici Dei omnipotentis opus. 1 0 5 6 ^ 
homo vt ex opedbus dignofeitur j fic atborexfru-
Onhus, ^ 4 9 . c . 2 
h o n o r 3 n d i f a n d i & a m i c i Dei. P 4 4 . C 
honores diuinos 3ccepit S i m ó n magus a populo. 
7 0 .b 
honor isdiuini derogado aut fit in corde, aut extra 
per voces, vel alia íigna extedors. 87.C.2 
honoris nomine quid intelligendum. 52 i . c , 2 
Honorius Papa de h^reíi publicé eft danatus.^9.a.2 
Honorius Papa primus quare daranatus in fexta 
fynodo. 51 .6 .32.1.2 
honor qui deferturdmagjni, refertur ad prototypá. 
5 7 4 . C 
hora mortis 8c iuftificatio falubriter nos iatér. 555.^  
inhorArum diucrí i tate, intel l igi tur íeratum diuer-
fitas. i o 7 ' j . d . 2 
horas canónicas myfteriis Chriftus cofecrauit.5^o.d 
horas certas ad adorandum docet feriptura. 558 .C 
horror pcenarum non eft poena. S p í . c 
hofpitalitas in Epifcopo requiritur. 5 6 8 . 0 
propter hoípi ta l i ta tcm liberatur L o t h á S o d o m i s . 
8 2 7 . d . e 
hofpitslitatis Beneficio & familiari hominum col-
loquio pduantur excommunicati. > 4 5 ? * ^ 
hoftes hominum inhsc vita circundantes,qui. 9 8 1 ^ 
b .c .982 , a .2 
hoftes non nifi Chriftiprohibuerunt ftudia artiurrt 
liberalium. 1X50-C 
hoftes principum5qui. 66 ^.h 
hoftia:noftr^ pellem deponer^quid. i i 8 2 . a . B 
hoftis alia pro deIido,alia pro peccaro. 930 .C .2 
hoftiaimmolatur vt peccata purgenrur. 5 8 1 . ^ 
hoftis q u « pro peccato afFercur,immaculata eíie 
deber. 8 9 0 . 6 . 2 
hoftias nonaccipic D e u s , n i í i a fuis facerdotibiís. 
hoftibus Euchariftiae male feraperfucceífir. í ^ . c -
hoft ium hominisquanta rauldtudo. P82-
Hug-noftici 
I N D 
'Hí i -gnoft ic i inuocát ioncm Angelóri ím expíódunf, 
i io6 .b 
Hu-gnoílicorumhíerGÍís. i o 6 3 . e 
humani gencris procliuicas i n rebus approbadis vcl 
damnandis. 7 0 . c 
'húmanae'natürk ventas , in quibas^ coní i í lar . 
humanita&Cftrifti adoratur3quorínódo. ^p.a 
humanitas Chrifti sqoalis diuinitati. 2 7 4 . d 
humanicas diüinitaci coniundia veñerat íúnem me-
rerur. 96.0 
'huntaniras perfecta fine volúnta te efle non póteft . 
2 8 5 ^ . ^ 
fub humanitatem Chrif t í faníai quieícunt , doñee 
veniat tempus quando exaltentur fiiper altarei. 
2 2 3 . b 
humanitatis Chrifti fígüra. n ó r A . c . i 
humiiitatis bona. 383 .13 .2 
humilítatis caufa mentiri non licér. 6 3 9 . d.e 
humilitas faira5quíe, 5>53.e.2 
humihtas r a n d o r ü m per paífereni deíígnatur. 
1 1 0 5 ) - d . 2 
humores corporis pu t r id i , peccatis comparat í . 
5)©8i ,d .2 
Buífitarum hsre í i s armiVdebellata. 2 7 8 . b . 2 
HuíTitarum háre í i s ,quando coepenr. ' 7 8 . 6 
Hufljtarum haereíis vnde fumpí i t i n i t i um. 4 3 6 . 3 . 2 
Hymnusquid. 2 , 4 3 - e 
Hyperbole freqúens in inris lítteris. ,: 7 7 8 . d . e 
Hypócr i t am regnare fec i tDeuspropre í peccata po-
pula 6 2 8 . d 
HyíTopi nomine íidesíígnificatur, i l o y . á . i 
I . 
IAcobadulterij crimine arguitur. 1 0 4 9 . c 
lacob Angelum inuocauit, 8c b e n é d i d i o n e m o b -
t inuit . 1 1 0 8 . a 
lacobi Epiftolam cur reiieiat Lütherus. 9 5 i . d 
lacbb ignorant ia fa í t i fu i tdeccptus . 8 3 0 . 0 , 2 
lacob moriens Angelum íuper filiis Ibfeph iuuo-
car. 1108 .C 
lacob o patriarchx Angelum cuftodem deputatum 
jfuiíre conftat. 1 0 9 7 . 6 
lacobus frater Domin ide Aitaribus. loSr.a 
iaólabundi gallinis fímiles. 9 i 9 . c , d . 2 
perlarpidem rpes íignificatur„ 1 1 7 4 , 3 . 2 
id enim quod n o n eft,alicuius veré exiftentisappel-
lationem n o n poteft tribuere. p o o . c . 2 
de idiomatibus variis ante dilutíitim Philaftri error. 
6iT.e 
quamuispaud id iotas h a e r e f u m a u t h o r e s , mulri ta-
men h a s r c f ü r a f a u t o r e s . 8 4 . c 
i d i o t i s n o n eft de íacra f e r i p t u r a t r a d e n d ü m quam 
i l l inon p o í T u n t i n t c l l i g e r C ' 4 4 5 . 4 4 6 . 4 4 7 . 2 
idololatríE lapidibus obiuendi. 5 6 2 . C 
idololatriae catholieos impie arguunt híeretici. 
9 0 1 . e 
idololatri?,corum qui montaría incoluntnotantur. 
&;vndeort£e. 8 0 . b 
idololatriarainhibuitDeus. , 4 5 6 . C 
idololatría n ihi l magisá Deoabominatur. 93 . C 
idolonim venerationem noprobauitDeus fedGen-
tiliura conftantiam obiecit ludá i s . 9 ^ 4 . b 
lebufíei nomen peccatb couuenir. 8 8 4 . 0 . 885 .3 .2 
íebufeüs quare n o n potüer i t extirpan de medio fi-
liorum1 ifrael. 5 2 . 0 . 2 
iéíunare oportet3 vuei i in io nialitia carnis repr imá-
. tur- _ . . , : ; c I57r.C 
ieiunia I ü d ¿ ó r u m cur Deus repreherídit. 5 7 0 . o 
ieiunij facultates & p r O p r i c t a t e s . 5 6 3 . 5 6 4 . 6 
ioiunium debet habere pietatem adiundam. 5 6 5 . I 
ieiunium definitur. 6 6 o . b . i 
iciunium exprscepti obediemia, melius e f t quám 
áliás. . 5 6 9 . a 
ie iuniú non e f t exerciratió corporis ad ípiritus, 
J 6 j f , 
ieiuniúrespdsnalis e f t . 5 0 ^ . 0 . 1 
ieiuniú v ir tus of t & pars íemporantise. 5 6 3 . 3 
iekmos sd otdiríesaceedere oporter. 7 8 2 . C 
i e íum Chriftum crurífixum teftimoniis feripturx-, 
probatur. ^ 2 8 7 . c d 
lefum Chriftum qui dixerir int iócandum & oran-
dum^híErericum eífe docct PetrusRicheriis haeré-; 
... t i c u s » , : 1^9 -á 
íéfum filium vi rg in isMafis fuiíré Meffiam inlege 
promiífum multis facr^ ferip turac rat íonibus pror 
batur. 4 3 9 . Í 
Ignatij víííp. 244 . (1 
Ignatio impohunt híeretici, 991.C 
ignauia mohaehorum rcdarguiturl 5 9 7 - 3 . b . c 
ignis. , 582.2.1? 
ignisdic i tur i i i q u o detrimentum patitur is qui fal-
uandus e f t . . _ 8i?p .¿ 
ignis inferni nünquam extinguetur. 5 S 3 . 3 
ígnis inftar Charitos nos hominescfKcit nouos. 
i i 3 o . a . b . 2 
ignis purgatoriüs G r i g é n i ^ e f t i m o h i o probatur 
57§-i . . ..." / 
ignoransid, quodfcire non t é n e t u r , n o h peccat 
8-4.0.2 , 
ignorahtia-aSFeóírataj quid. v 8 i22 . e .2 
ignorantia affc¿tata furaitur bifariairí. 8 2 2 b . o . 2 
ignorantiam alia cft affedata, & crafta fíue fupina 
822.e .z 
deignóraht ia a m P r i s Se odi j Chriftiomnes l a b o r a -
m u s . 5 } 6 . b , c 
ignbrari t iáArif totel idiuidi tur in ignorantia nega-
tionis, & ignorantiam difpoíitionis. 8 2 2 .b .c . i 
ignorantia craíía illius qui dat operam rei illicirse 
non exeufat i j tum á peccato. 8 5 2 . 3 . 2 
ignorantia crafía íuic lupina quid. S 2 5 . b . 825 . 3 . 2 
ignórantiíÉ c ra í í i , $¿;fupinaeveradefinitio. 8 2 4 , 
8 2 5 . 3 . 2 
ignorantia exrstibhc obiigatioríis diuiditur p e r 
ignorantiam vincibilem3 ¿kinuincibilé. 8 3 1 . ^ 2 
ignorsñ t ia f í id i quid. . 8 3 0 ^ . 2 
ignorantia i n caufalem ignoratianij & concomitan-
tem diuiditur. 8 5 5 . 3 . 2 
ignorantia ihüincibililis fa¿ti excufatá peccato, 
^ 4 8 . 3 . 2 : . v ; -.' 
ignorátia inuincibilis féper exeufatá culpa. 8 5 2 . b . 2 
í g n o r a n t Í 3 Í u r í s natiiralis nunquam potef te í íc í ine 
culpa. , 8 2 5 . d . 2 
ignorantia iuris poíitiuipoírc haberi exemplis v a ^ 
riis probatur. . ¿ 2 6 * 0 . 2 . 
ignorantiaiuris quid.; 8 4 4 . 0 . 4 . 2 
ignorant ia labi tur& blafphem'at Caluinus. 085.a 
ignoran tia licet praelatos excufet a b h s re í i n o n t a -
inen á peccato. - 6 9 . d.2 
igñor3ntiíe multiplices. f 8 2 2 . b , ? , 
ignor3ntÍ3 nulia fad:iaut iuris homlnem excuíar 
habentcm rationis vfum. 8 4 1 . b . 2 
ignorantia riülla íuris aut f a d i exeufat hominem Y-
GGGg. iiij 
I N D E 
fum rationis habentem. 835 . 6 .2 
ignorantia otiinis quae ex cufat aliqucm á peccato 
cxcuíat c t i a m i l l u m a p « n a ' 8 4 3 . b i 
ignorantia peccatorum ad quot nos ducat incom-
modata. 1 0 8 3 . d 
ignorantiaprobabilis quid. Si^.d.z 
ignorantia quo pado probad poteft. 8 4 7 . C . 2 
ignorantia ííue iuris fiue fa€li non excufat á pccna 
iuris. 852 . 3 .2 
ignorantia vincibilis quid. 8 4 7 . ^ 2 
illa qu£E funt certo ordini connexa,nullus pote í l a-
licui extra i l lum ordincra committei'e 45 . 3 . 2 
illecebraBcárnis intellcéiun) obtuudunt. 6 9 .6 
imaginem Dei vel folam íimilitudlnem perdidit 
Adam perpécca tum. i ^ . c .d . 
inter imaginem &íimil i tudinem Dei quid interíit 
115.e.d 
imagines, Cbriíli1& apóí to lorum in tempus habere 
decct. 5 7 4 . a 
imagines conied? ad pcrfonarum quarundam per-
niciera duobus modis confiderari póflunt. 
1 0 5 . 2 
imagines conficiunt in nomine Beelzcbub baptiza-
tas inpernidem hominum veneficia. iO).c.d.2 
imasines 6c figura non funt veré illa quorum funt 
imagines. 3 9 6 ' c i 
imagines in locis facrís habere pracccpit Deus. 
5 7 2 . 6 
Imaginum vencratio, 5 7 4 » G 
imaginum v íus , Chr í í lo adhucin terrís degentc. 
5 7 9 . C 
imago Dei homo dicítur,quare. 130 .G 
imago Dei tantum in anima hominis confiftit. 
~ 577-c — . ;• •,. ¿ ¿ ^ i 
imago fimiles fui prolotypi partes reprjefentarede-
t>etv * , 577-c 
imago fumitur pro facúltate naturali anima. 
1 0 6 1 . b . 2 
ad ími ta t íonem Chriftí non funt omnía in facramc-
toeuchanftias non funt neceflarioperagenda. 
4 4 0 . a ^ 
iminergere baptizare & lañare ídem . l59'3' 
ex immodico fui affcdhiomnia mala or íuntur . 
^z.c .d 
immolare non ante fed pofl: verura equinoóHú quid 
6 6 4 . 6 
immolario in cruce fada non fuitantc agni paf-
chaliscomeftionera/cd poft i l lam. 6 6 5 ^ 
immolauit feipfum Chní luspropr i i s manibus ínter 
cosnandum. 6 7 5 ^ . 6 
immortale quícquidbifariam dicí poíTejquomodo. 
i 4 i . b 
qui immundam agunt vitara, non veré fidelcs funt. 
4 9 8 . 6 
immundi homines,non comedebat azymos panes. 
3 S 8 . a 
imniunditiíEgenus triplex. 1 0 7 7 . 2 
iramutabilisDeus. { 2 6 9 . d 
Imperatores Leonomachí . 5 7 2 . b.c 
imperium dúplex. 512 .C .2 
impictas Caluinianaarguitur. io69 . c . d . e 
impietas Caluini quse non agnofeit miferícordiam. 
959. b.2 
impietas impij no nocebit eí in quacunque die con-
Ucrfus fuerit ab iínpíctate fuá, 1 9 4 . 6 
impietas Lútheri . B^^.z. i 
691.b 
X . 
impietas quid. 
impiorum,qui adpcemtennam non mouentur n 
naproponitur. l 
impij curá fuis tribulatibnibusyfiris non e r i p i a L ^ 
9 7 5 . d . 2 r u r ' 
impiis in indicio nullum cíFuglurn^ 
impiis faspillímé Deus pa rc i t p rop t e r iu í l o rúm^e1 
rita. , 
• • r 1 -i^  97I .D.C .2 
impiorumía lu tempreca tu rDau id . 1 0 1 9 1 0 2 0 
impofítionis manuum vis. ' 'a*2' 
impo i í i b i l ea l i qu idnonprac ip i tDcus . ^ Q ' J 
impoftor Lutherus. 
ímpotcns homo fecuri 8c ferrse comparatür. 10 
1 0 4 4 . 3 . 2 
impotentia hominis teí t imoñiisfcripturaprobariir 
512.6 
impudentia Caluini. 1 * ^ , » 
impudentia máxima Caluinié 9 3 8 . d 
impuritas Adaraítarum. 2 9 8 c 
irapurarepcccatum,quid. 6oo .b .c 2 
iilíequalitas peccatorum teftimonip feriptunepro 
batur. ^ Sn.b.c 
incarceratus quis iniuílé an poffitforcs eíFringcre ve 
exeat. 5 0 6 . c.2 
íncarnatío Dei p ranünc ia tu r . 1 ^ í 
íncarnationis nomíne , du íB comprchenduntur natu-
ra- 275 .C 
incertajidem quod arcana. 1 1 0 3 . c.2 
i n c e m t u d i n í s g r a t i a j o b exiroius aííertor. 537.a 
incert í tudo non ex aufteritate D e i , fed ex iraperfe-
¿t ione noftra oritur. 5 4 2 . b 
inccrftum qui commifit cum propria fuá párente, 
non ptíuatur iure petendi ab vxorc fuá, fecus au-
tem,íi cum párente vxoris. 545.6.2. 
incommoda qug ex carnis cocupifeentia fubfequim 
tur.- 1098 .a. 2 
incontinentia Ecclefiafticorum quanta. 435.^.2. 
incorrígibílis duplici prsefumptione quis poteft di-
gnofti . 5i6 .a .2 
incorrígibílis ha;rciicus quis dicatur. 171 .c.t 
incredulítatis Nicodemusnotatur. 56.57.2, 
incubí &fuccubi . i i 4 . d . e . i 20 .2 
quifeinculpatum dicit, aut fuperbus autftukuseíl 
5 4 6 . a 
indicium verse confeílionis. 1 0 8 5 ^ . 2 
indigentiapro efuría. 1160 .C.2 
indignitas Epífcoporum mul to rum, 8c aliorum fa-
cerdotura mukarum haerefum eft caufa. 4 2 8 . 3 . 2 
indiuiduanon folum retinentid quod ad fuam con 
fiftentiam fedetiam il lud quod'ad confcruatio-
nemfpcciei eft neceíTarium. u 5 • ^ 
iudulgétia peccatorú fi pecnitucrinr^mirt i tur.^.d 
indulgcntiarum fundamentura 8í víumnon folum 
concil. decrctis fed etiam aperris fciipturís eccle-
Ciz legibus 8c fufFragiís praxique confirniarl.5757. 
5 7 0 . 5 8 1 
indulgentíarum vfus vetuftifimus. 57í^ 
iudulgentias eucrtere conatur Luthcnis, 101 
indulgcntias hairetici contemnunt. 3 7 7 * 
indurar Deus quo pado. f '^J 
de índuf t r iapeccarequid . í 
infamia vnde oritur. 87íu', 
inrerm corpóreaíupplicia,- i 2 7 p . c 
infernusquid. infeftatio» 
infans formatus, quid, 
infaelíx quis dicatur. 
. , . , ^ \ . . V ,. . 1 N D 
Infeftatiónes cccleCíx ad fuam S¿ eccieíí2¿ gloriara 
yerde Chnftus. icj.b 
• jnfidel íscí lqukunqueinfíde eftdubius.; - j 0 t b 
non. folainfidelitas eft peccatum mor t a l c . 815;. b 
ijainfidelitate duo íuht coníideranda* 9 0 . d . 2. 
infideíitatís fpecies ties. j p . a . i 
infinitum eíl quicqil idin deo eíl, l ó ó i . e . z 
infinitas Deus^nec vilo limiteconcluditur. 3 3 2 . d 
infirmantibus adfcríc Euchariftiá bonuin 8c vti le 
• • : • • . '-^ I 
infinuis cur hasretíci exrrcmam vndione dad negac 
infirmícates & raiferias h o m i n i vnde acciderinr. 
1 0 5 8 ^ 
infirmos oleo v n g e n d o s p r ó b a t u r . ^tjg.a 
ingenia hominum Temperad malü prona, l o p a . z 
jnimiGi qaare tollerandi. njz.d.e.z 
inimiciseftbeñefaciéndum. S^ S-e 
inimicomm di íed ióef t prsGcpíum. 8 5 4 . 6 
iniquiquare docendi, noniuf t i . 
iniquitas ád interiorem, peccatum ad ekteriorem 
cülpam refertur, 1 0 7 8 . e . i 
iniquitas SípéGcacum non idéífi. loyü .h .z 
iniquitas mereturpoenam. 7<3i .a .b 
iniqultátem vetuftam couellere aüdere periculofif-
l imum. J 6 . Q 
non ptoptet" iníqui tatcm íb lam p rop t í am pcrmit t i t 
Deushomine tó decipí, fed eriam propter pecca-
tuminterrogantisaut difeentis, 66. á 
iniqui tatesá pecca t i squomododi íFerun t . 8 9 4 . 1 5 
initium boni operis vnde. 1 1 4 0 , 6 . 2 
ínitium dierum ñeque finem yicac habere Melchifc-
dechquomodo dicatur. ^38 ,a 
in i t ium iuílificationis fides. 4 9 1 . b 
iniuriarum íeparat ionem eoram iudicc peterc liect. 
584- e ^ " y -
iniuílitiam intra tabernaculum manere , quid. 
1 0 7 8 . c . z 
innoecnti quarti póntificis maximi prudens refpon-
fum. 4 4 . b . c . 2 . 
Innocentius Papa de libris canonicis. 9 . a 
inuoeatio Chrif t i probatur. 1 2 5 9 . & fequent. 
fenouationes decretorum^vndeproueniant. 8 .b 
in p r ^ p o í i t i o n e q u o m o d o vtatur Paulus. H h ^ 
inquínamenra omnia in triplici rerum differentia 
clauduntur. 107 (3 . 6 . 2 
inquinamenta Variantur iuxtapeceatomm varieta-
tem. i Ó 7 í í . d . 2 
inquifitio magna cft adhibenda3antequam quis he -
redá i s pronuncietur. 5 3 . b . 2 
inquiíitorem hereticorum,capto hseretico quid cir-
caillum faceré oporteat. 1 2 8 . C . 2 
ino[uiíitoresfidei iudices funt hsreticorum non h ^ -
refum. 4 o . d . 2 
inqüifitor fidei cur citius peccet quam Papa. 7*7 .c . í 
inquifitori non femper credendum. 7 7 . 7 8 ^ . 2 
inquifitorum liaeretica; prauitatis officium qualé. 
i 49.c.d 
infanabiles Baeretici, quare. pz.c 
infania Cain execranda. ^ 916.6. 
ínfaniunt Lutherani. 433 . a 
infcrutabilia iudiciaj^: inueftigabiles v i x D e í . 5 0 7 . d 
infpiratib Dei quid- 1^ 1 .c 
infpirado omnipotentis datintelligentiam. 8 8 7 . d . e 
^cinftitutienecófeffionis, Sixtiteftimonium^o^.lb 
^rufiicientía noft i i arbitríj teí í imoriio ferípturas 
E X . lu ... , ^ • - i ; ;, 
probamn : . ; ; . ' • • • ' 6 i ^ ' . h 
ínfula mu l t ^&cur r . onomnes ad Isetitia vocantar„ 
. : 1139 Z j , 
infulíE nomine homo quifque tanquam ín medio 
mari pofítusintcll igirur. . . \ 1 1 3 8 . ^ . 2 
intellediuapeccatoris po ren t í a l i t e t í i t integra, ta-
m e n e f t a d e ó deptauata, v t r a r ó benefendar, 
intclledui p rop í ie conuenit certitudOjVoluntati t^4 
imenfaepiflimé tribuitur. 525.G 
intelieófcüs eft voluntad a concííiis. ^.d 
intelledus & voluntas fundamenta diuinarum per-
feót ionum. 5 7 7 . d e 
intelledus meritumfidei. 463.12 
á¿tus in te í ledus p o t e ñ eíTe ííne a d u voluntads. 
• 4 9 ¿ - c 01 P H ^ ' \ MoB|tf"| bfi ' >l' 
intelledus pro intclligentia. 9 9 5 , 5 ) 9 ^ . a . ¿ 
intelledus fummé neceííarius ad v k m redam bea-
•titudinis confequendami 1 0 1 0 . e.z 
intelledus fummé neceírarius, v t quis fe á demone 
& vitiis eriperc pofíit. 5 ) 8 4 . 6 . 2 
intelledus voluntatem fcquitur. , 8 . b 
de intelligentia here í i s non de feriptura eft. iSo.c 
intellígétia linguarum non valet vt dua: aut tres l i n -
guae Vnadicantur. ^22 . .a 
ad intelligentiam f a c í x fcripturíEjreguia Radulphi. 
intelligentiam feripturarum eccle^am Deus celare 
non potuit , / 2 1 . b ^ 
intell igétiam fcripturariMn neceCadam quid.342,13 
de intelligentia rerú qu íead fidem pertinentdubi-
tarelicet. 6o .d 
interceffiones p í o hasreticis qualesinter d i d s . 
intercefíbr & iudex in quo difFerunt. 811.c.2 
quodintereft ó m n i b u s , a b ómn ibus approbarc ,; 
deber. 4 5 . 6 
inrerpr^tandi facrae fer ipturápoceí la tera penes aü-
quera efle oportercu 2 o.b 
in jnterpretatione facrarú litterarum n u l l i h orniní 
credereiure cenemur 2 2 . 6 
iuterpretatio facrasferipturacab hereticis minime 
eftpetenda. 2 9 5 . 2 
interprctatio facr^rcripturs ab hísreticis non reci-
pienda quare. ^ 5 . 6 
interpretado fcdpturs faene praercr illam qnss ex 
verborum fimpliciffima íignificatione haudtur 
neceíTaria. 2.2.6 
mors introduda propter peccatum. i i 9 . b , 
íi quid inuenire cupis quqd ad veram fidem peni -
neat intra Eccleíiam qUaereadum. 6 5 . d 
inuidia quautam difeordiam inter fratres generar. 
9 8 1 . 6 . 2 
iniijncibilis facerdos Chdftus feipfum ofFert quo t í -
die. < í 8 i . d 
inundado aquarum in morte quanta. 9<> J.c. d.2 
inuocationem fandorumdocet de tutatur Hiero-
nymus. , 5>45"^ 
inútiles quo fenfudicarnur, 775'c 
loachimabbas quare velut haereticus damnatus. 
8 5 ^ . 2 „ 
loahnis aduerfus Cerinthum fcripfitEuangeliuni 
Úoyh ,. 
Ibannes contraEbionein fcripfítEuangeliú. 2 5p.d 
loannes Damafcenusquotcmporevixerir^ 28^.6 
loarinesFicherus Roífeníis Epifcopus veré martyr. 
I N D 
594.c.d.2 
Joannes Hus vnác y e m n u m hauferit & qnando 
coeperit. 7 8 . 7 9 . a 
loannes non audet reílificari de luminc nifí prius á 
D c o m i í í u s . 88l-e 
loánes non bapcifouit in rcmiflioncin pcccatorum í 
1 1 6 3 . •. típé ó ' m f p L V . t&ái , 
lo.Scotus de incerritudinegratix. 5 4 7 ' e 
loannis vere erar Helias p r sd iá tüs aMarachia, 
5 9 4 
loannis Baptiílíe laudes Cliriftus prac;dicauit. 5 8 4 . 2 . 2 
loannis euangelium & apocalypíim non recipiune 
Alogiani . , pji.b 
loannis Gaftij re í l imonium de feriptura facra ab 
hsreticis contra bolles íuos allegara. 4 8 . d 
lob ad Angelorum inuoca t ionéprouoca tu r . i n o . e 
lobpeccatorura figura, loj^ .d.z 
lob pro fuis peccatis orauit. 5 5 4 . b . t 
l o íapha t ó b quid ptinitus. 1 2 
lorcphpei^etuoabft inuiravirginej ^j^.e 
louiniani h^reíis vnde. ^ . ó i h . i 
ira dei aquac efFufaj comparata. 9 ' ) 9 ' i 
iraoundiai ca icr - e deber, qui aliorum curam haber 
4;2c>, .430 . a .2 
ira immoderata fspe Zelus dicirur. 1 0 8 2 .C .2 
hominem irafci 8c non peccare pofllbilc eft. 3 5 0 . d 
IreníEus ab Apoftolo Chnft i edodus mediante Po-
lycarpo. 4 0 2 . b [ 
I re n ^ u s c o n tra Fl o r iu m Sí Bl aíí u m. <J 2 3 . e 
I r e n í E U s de Enehariftia,' 4 0 2 . a 
Ireiiíeus de traditionibus cccleíiafticis non feriptis» 
28 .e 
Ircnarus Polícarpi raanyris dircipulus, quem loan-
nis euangcliíla2 difcipulum fuiíTcferunr. 2p ,a 
irregularitatis caufa:. 8 4 ^ . 8 4 4 . 2 
Ifcaab Ifc quid fignificet 123.b 
is cuipoena per legem adiudicata eft non póreí l illa 
remittere. 8 0 3 . 0 . 2 
is qui crimen commií l t ius haber venditionis auc do 
nationisin íuis bonis ,ante laráfcnrent ia .6zz .^ i^.2 
Ifraeliticus populus quibus plagis percuíTus. 1 0 2 3 . 1 
iter afperum curDeus ele£hs fuis faci t . 1015 . - 3 .2 ; 
l u b i k u s annus. 1 0 5 3 ^ ^ . 1 0 5 4 . 2 
ludff i c u r equis comparati. i o i i . d . 2 
ludaíi progenies viperarura vocariaquare, 1 4 ó . c 
l u d s o r u m e r r o r . 1 1 0 5 . c 
ludffi fcelas laudant haeretici. 5 8 5 ^ 
ludazus adolefcentulus mortuus incircuncifus non -
per contemptura fed per neceffiratera qué tamen 
peccarorum omnium poenituit, an íit ía luusan 
non? i>5 . b . c 
Indas confeíTio interpretatur. 1125. c - í 
ludas erara Diabolo poffcirus antequam buccellá 
pañis coraederet poílea vero iterum intraui t in 
eum. 451.<i 
ludas etiamíi impius, tamen apoftolus. 8 4 7 . a 
ludas fuic damnatus. <534.c 
ludas maníit vfquc ad finem ccen^ dominicaE.43 o.b 
ludas recepit corpus D o m i n i . 4 i 8 . c 
iudex anpoí l i t dirpenfate mpcEna per legem ftatuta. 
7 8 9 ^ . 2 
iudex an poterit mít íorcm pccnamelígcrCjquamlcx 
íubdiui í loncf ta tui r . 8o(í.b.2 
iudex debirorem non faciefentétiam iufta feres. 51.a 
iudex Dei minifter e f t . 5 8 7 . 6 
iudex hasreticorum qualis eííe dcbeat0 ij6.c42 
E X . 
mdex nullus póteft reum delinquentem contra 1. 
.gcm poenalem renrentiam latam x:ontinentem 
npe reápoena l eg i s . 8 ^ e -
mnCX P ° t e ? l^muerc poenamlegismultis de 
quám á lege ftatuta. puniatj, 
8i2 . c t8 i5 .& fequent.2 
iudex poteft temperare pcEnam non raxatam a 1 • 
pro qualitate6lcircunftantiadeli<ai. * 30 ^ 
iudexquádomtercedendus jv t midod,pocna 0' 
  l  ftatuta. ^ 
iudex qui reo pornara altcriadiudicandam temitrír' 
peccat. 8 "r> 
iudicare de toto nonpoteft,, qui rotura non audic* ^ 
5 4 0 - e 
iudicem hícrefeos Lutherus dicit cíFe feripturam fa 
cram. ' ^ 
iudicem verura GÍTcneceíreeftj qui poflit de hLefí 
iudicare. j . 
indicesiufte fuppliciis afíiciunt impíos. jS^'d'e 
iudicia Deiquára oceulta. ^ 7 4 ^ . 8 7 / a j j 
iudicij extremi timorc ad bonum nos editar Saíuá-
' j - n i • \ 1 • . Jio.a.b 
iudicij rallaciam c glor ia cnpidiratc or ín . 66 b 
indicio eccleíia fa:pc vtuntur Lutherani, ytillo h ó -
ftes fuos conuincanr. 4 8 d 
iudicio Scdifcretioneccclefia: quilibee fidelistcne-
rur obtenperarc. 2^G 
iudicisac teílium olí ícium. i j ^ . h 
iudicis auótoritate res poí f ide turquando illam Ín-
dex aufer tabin iuf topoí re í rore .6ccet . j6 í .á .z 
iudicis officium. 3 6 ^ . 2 ; 
iudicum Chrifti,iudicum DeivoCatur. 161.a. 
iudicium Chr i f t i fu tumm. my .z . t 
iudicium de í ide^oli fedi Apoftolic^ referuatum eft. 
40jC . d . 2 . 
iudicium de íide dubium a d r u m m i U T i pontiíkcm 
referendum. 4 i .b .c .2 
iudicium Dei qui timet peccata fuá non ctubefeit 
confiten. yúj.h.i 
iudiciura,futurumfiet in moracnto. 968.C.2 
iudicium futurum fimile diluuio á Saluatore expri-
mitur. <j65.b'2 
iudicium fururum teftimomo íciipturst probatur 
58M, 
iudicium leuc prohibet Ghriftus iuftú veroconce-
dit. 588.a. b 
iudicium omnipotcs Dei iinperfcrurabilccíl;.875).b 
iudicicium orrodoxorum depolygoniiafan¿torum 
patrura. 1053 .a 
iudicium feripturarum penes alíquos íit oponer. 
4 5 * c 
iudicium fedis Apoftol ics viaeft qua poífumus 
iudicare aíTcrtionera quádá eíTe ha:r eticara.;i.e.2 
iudicium fiue interorctatio feripturx eft penes tota 
ccclefiam. 88-b 
iugo facrificium quod ccífare debet per tres annos 
cum dimidio quale. n V 
iugumappellaturpeccatum originalc y>/ 
lulianusapoftata cur Chiftianisprohibucnt kdtK)-
nem librorum Gentilium. , ^ ^ ' ' ¿ 
lulianus apoftata imaginum hoftis fuic 
cum mmento coitus legenatiir^ damnatus. 2 ^ 9 ^ 
iuniperorum radixquid iigniíicer. \ 
iuramento v í i funtapof to l i . ^ 
iuraraentum aliquando fandumopus. gg.d 
pcriwramentum exhibemusDeo rcucrc"t.ianlQUa¡n 
non iurandi prohib i t ío potiuseft eonfuiu1" q ^ 
I N D 
-pracccptum. 59i , . c 
lUrifdi¿lionispoteílas dúplex. / V 3^4.2. 
jurifdi¿lionis poteftatem non coferri fi-tó|)%ifacer 
¿ o ú in fuá ordinatione mult í s rationibus pro- . 
batur. 3 2 5 . 3 1 ^ , 2 
^ r í s diíFercnfiaé. 4 5 ) 4 . c . i 
|üi iuris hominera cfTc Cyíi l lb. 615 . d 
juris ignorancia mulciplex. 8 2 5 , 5 . 2 
jurisnaturalis definido. 8 2 5 ^ . 1 
juris poíiciiii ignoramia anf ínc culpa poí l ichabe-
rir ' V, , " • • : 1 S i 6 x . i 
j^s difeernendi íacras feripturasab humanis aceas 
interpretandi penes totam eceleíiam eíi. n.a.c 
jus habenc adregnum coelotura q u i á Chiif to refi-
ciuntur. 17Ó .C 
poneráiuls nafurs difpenfafe nemo poteft ntfi Déus; 
; 744-a , , , - , .-; j ir ^ V ' : : 
^us remitrendi pcccaca peí posnitentiain & iauachrü 
fibiyendicarefacerdoies. i 6 i . d . c 
iüái anima ftatim poft morcem liábebit p r^mium, 
z i ó . á ^ - ' 
iufti monentur ne vía virtutis deferta in vítia prasci-
pires ruant. r o i 4 . c . d . a 
lulíina imperanix Ambrof íum perfeqiiuca. 
iuftíficamur mulcis caüííeintcruenientibús. 4 7 3 . c 
iuftificationem hominis in foia fide coníifterc qui 
fu íl i n u c riri r qu ar e. 5 1 1 . 5 1 2 . 5 z 3 . 5 2 4 
'iüftificationcm non poí íe fieri íinc lauachró auc eius 
voro. 148.ÍÍ 
iufíificationem íüam ómnibus retielat Spirims fán-
¿tus. , / 5 5 0 . d 
iuftificationisdefcripiio. 4 8 8 . 6 
íuñifícationis duas ípecies. 4 ^ ^ ^ 
iuftificarionisfundamenrumfides. 4 7 1 . C 
piimam iuftificationis gratiam exptira liberalita-
te dar Deus. 5ó4>c 
iüftificati fapius peceánt & labuntur, 811.e 
iuftificarorum hominum 01 diñes dúo» , * 4 8 1 d 
mult i iuf t i fueruntanteChrif t imprtem. " 805 . b . c 
iufti nomine íalices defignantur. ií^6.d.% 
sjftisiniudicio tutiffimum entrefugium. p j í . a . z 
qui in iu ftitia decedunt non poílibile cft vt damna-
tifinr. Soj.b 
Iuftitia DeijfaciesDeidicitur. i í j 2 , c . 2 
iuftitia Dei n o n p e r m í t d t minus ráalum per quod-
damaliud maiusrolli . y í . a 
iuftitiíé prefentis agnitione nérao poteft feire an fie 
ad vitará ^teíhampra;deft inat i is . 8 7 7 . 6 
iüftitisíacrificium qüando Déus á fuis acceptabit. 
iufti membra viua & fanaEcclcí i^. 355.a 
quiiuítitiam nonfacic vías Domininecfc i ré jneein-
uenire poteft, 6 7 . d 
iuftitiapacem fouet,iniuftitia pertürbat . 136, d 
iufti variis greffibus incedunt ve ad vitam sternam 
peruenianr. 1*27.b .2 
iufto non eft lex poíífa, fed iniuftó. Sj j .b. óoy .b 
iuftorüm flagella inulta efíe non poílunr. i 0 2 2 ¿ a . 2 
iuílorum fpes á meiitis fuara origínem habent, 
iuítos cur Deus fl.igellar. i 0 2 i . c . d . 2 
iuftosnomineftellarumintelligitPaulus. , 232 .a 
iuftos fepiiTiraé dereliquit Deus circa pancm cor-
poralem. , Ó 4 4 - b 
iuíluni eífe debet, qui deum laudare debet. 1 1 5 7 ^ . ^ 
iuftüs in hora mórtisfuíE ad auftrüm cadit. í ik^ .c .2 
nemo iuftus niíi cui merita pafsionis communican-
' • tur. . a J i u r » s t i t n s i ' t . • • 4 5 0 . a 
iuftus ommsjhomojvirulus^ Leo & aquila dicítur. 
IÍ2(j.d.C.2 
iuftus quomodo Leo dicatur, i i $ i . e j i i 6 , e . z 
iuucncuk cuiufdam hiftodá:qÜ£ íibidc aliis aípi-
, cieñtibus vidébatur in equam m.utata. 1 0 4 . a . i 
iuuencus de vericatecorpoiis Chrifti . 4 0 i . d 
Abium coniufum qüid..;- 6 i i ; c 
Labia ÍDauidis qualiapoft péccatüm fiíerinte 
laborare debent monachi, non tam proprerfui v i -
¿tus ratioriem quara vt mandata Dei pofsint la-
borando impiere, 6c proxiraorum neceílitati iub--
ueniré. ^9^c 
labqrati á D e o qui vocentur. : 1 7 0 . 6 
qualicer abíque labore manuum in Euahgelio iabor-
randum fir docet Paulus. ] 'f$8 .d 
labor homin i inuentus a Dco prOpterpéccatüm, 
"5?-c , , .. :\ ' Ú 
LacedíEmbnesquare furta impunita rciinqUebanto 
• 5 7 8 . b . x . :. • • - r - ; 
lachrym^ non fufficiunt adremiffionem peccati ira= 
petrandam; y x ^ á . i 
k t l i s nomine dodrina facr« feriptur^ facilis intel-
l edu íighiíicatur. 4 4 4 «ex 
perlaCj ierum temporalium inpauperes diftributío 
' denotatur,, 1 0 7 7 . 5 . 2 
lat ir ía dúplex vna qualiberaraus á culpajaltera qua 
eruimur á pcena. 1137.b .2 
IsridaíjCaufe du£E. I 0 4 5 . b . c . 2 
Istiria & criftitiáin Magdalena. r i 3 í ) . d . 2 
l^ckiam duobusdonat Chdftus, pro i l lo dupiiei 
merore, quem ex vterp mátris a tcui imus . i i37 .b .2 
Is t i t ia poenitentiae, vt iufta cífe poftit qualis eíle^ 
: debear. 1043,4.?» 
Isetitia, pr© culp? remiflione íuinpra. 1 0 4 3 . c 
lartitias qualcspedc Dauid, quibuspoílic confoíarí, 
1136 d.2 . , . -? ' j ' - i 
laici olum euchariftiam fub fpecie vini recipiebant-
4 4 2 , c "V :.. ' v'• 
laicis incerdidum he cura hsret ic isdefidedifputéc 
xuxtt laicos & facerdotes difFcientia qualis. 697.c 
Lainech Cainipeccaco cautior effed.us. 916A.1, 
Lamech exemplo jpeccator quifque debet eííe íui 
aecufator. 5)i7,a.b.2 
lároisE an func hxretici cenfendi. 1Í 2.C.2 
lami^ cur ficvócatae. 115.a . i 
lamia; an funt hsreticíEa& vt tales punied^.i2i . ;b .2 
iami^.mulicrisdicECCÍís Sabinenfishiftoría. 1170 
• 1 1 8 , 2 ' • , 1 , A \ " ' ] 
lamiarum facinus hor rendup» 115 . b.2; 
lamiarum quarundam hiftonaSo n 7 . a , b , 2 
lamiarum feíba & ritusi 113.2 
lamias efleprobatur. ... i i í>.d . i i7,r2 
kinias non folum corpore,fed e r íp in tupoí íe ádas-
, mone traníferriprobatur, i i 7 . d . 2 . 
lapidem ad filumreducerequid. 5 3 í b . 2 
lapides contrapeccantem mitterc quid. . 4 2 ^ . 2 
lapidibus op^ugnandi & opprimendi hseretici. 
3 Í o . d • ' 
lapíis contra Nouatum indulgendum . ; 1074 'Cr 
l a | ) furapnnü patcntis Deus non ordiaauit, loé^ .a 
I N 
lafduia faccrdotum h^refum mukarum caufa. 
45(>.b'.c.i \ ' , iui oíiian 
in iatere & luto fcruire quid. i i^7,.ie.2. 
latinee Eccidia; de vnaionibus Bapti. uy/ .c 
laritudo ciuitaiis fupemaí peninet ad charitatem, 
. 1 1 7 1 , 1 1 7 3 . 1 Q3j abo íWAui 
l a tomu quai-ek^c vica dicatur. 1175 . 3 .2 
laao cur in die quo Chriftus mortuus eíl cura eo 
quicuic i n paradifo. 1181.c.d 
latronespro Ángclís tenebrarum. i o 6 i . h 
Jatroflum lexdiuerfa data. 5 2 . 8 . ^ 
iauacriim duplex,aqus & fanguinis Chiift j . no§» 
n o p . i 
lauarc &. afpergerc differunt. u o ó . h . x 
lauacrum quo vtebantur leproíi , qui mundari a l e -
pra volebant. l i 'O^.b.c . i 
lauacruin regenerationis,Baptirmus. 1 1 0 7 . d.e.i 
lauacrum r e g e n c r a t i o n i S j D . Paulo quid. 187 . a 
" laudantem Dcumquale.mdecet.eíre., 1157 ^2. 
Laudat inultosPaulus pi-opter bona opera, quae ra-
nien Deus nul-lis pra;apit, M l á 
laudes poenítenriíc. P ^ r ' 2 , 
hudibus Chriíl i inuidebant Arriani. 2 4 0 . c 
l aud ibusmoduse í t appone 'ndus . 5 4 . a 
laiidis facrificiuin imraolare quid dieatnr. 1 í 7 8 . a . 2 
íaus in orc pcccatoris curnonfpec io ía . 1 1 5 5 , b . i 
lauspoenitcntiac. 8 8 7 . c . d . i 
ledio i n libas hominum Genriliú hsrefum muha^ 
rum cauGicft. 4 5 ^ 4 5 7 , & í cquenr .2 
led io l ibrorum gentílium}multarun) hserefum radix-
ledtio l ibrorum genti í ium quantas in orbem pepe-
rit h^refes. 4 Ó 1 . 2 
l e d u í i nomine carnales delicias • íígnificantur. 
r.,Z7.b. c.x , 
ü lega cus de fide iudicium tulcrir, id poí lca fummus 
pontifex approbar j auciterum idem fert iud i -
cium. -
fi de lege humana iufta femcl conñ i ten t illam o b l i -
gare ad culpam raoitalera 3 non indeeft colligen-
dum &c . 5 1 . 4 . a . 2 
lecrem bonamfui íTedocetPaulus . 606.a. 
Ifeaém humanam iniuílam reddere poteftíinis defe-
%as. ^ 5^.8.a.2 
legem humanam obligare a d culpa mortalem quo-
modo cognofd p o t e í l , 515 .3 .2 
legem illam humanam quifque obligatur feire cuius 
obferuatio cft neceflaria faciendum idquod fa-
re aggreditur. 8 1 9 . d.2 
lecreminiuílam tresefficiunt defedus. ¿xó.h.z 
eos q ü i l c g e m M o í i s cumEuangelio obícruandam 
volebanr, rcdaiguitPaulus. ( Í05 .C 
legem nullam ptenalem obligaré reum ad aliquam 
posnam antc íencent iamiudkis argumentis quo-
rundam probatur. 7 i o . b . 2 
legem nullam vnquam condidicDeus, qu^legi n a -
tural i repngnárer . 5 5 í ' b . 2 
• lege natura qua:vnafuitapudomnes, aliquafne-
r u n t facrificia. 
cadera l e g e n o n omnes tenéntur ad- credendum 
57 . a 
legenti libros Gentiíium tria neceflariat 4 7 0 . d . 2 
in lege poenali qupties iuré dubitatur de aliqua dic-
t ionepoí icajanrentent iá expdmacferendam & c . 
(jiS.e.i 
Jegcs de a.uditione veibi d d , ' & m í í l i audit ioncin 
concilio Canagiuenfi 4 conditíe 
legesdiuinaí puré pcénales cius. * e5 0-b-c-z 
leges diüin:£ qu^ad poenam ¿ m u t ^ M ^ 
gantes. ' ^ P ^ o b U , 
leges & ftatura non paucorum numero kd554,2'1 
raulxitudinipi-oípiciunt. ' P0puli 
leges humana non omnes obligant ad peccL73'0 
morrale. 8 R 11 
leges humana pro temporumvarietate muta^ ' í r 
íunt P01" 
leges mere pcénales regní caílcilíe. ^, 
leges mixtíE ex iurediuino dantur cxenmL5 J / ' J 
5 6 2 . 2 P .a -56i . d . e 
leges omnes non obligant illarum traníVreíTbre^ 
ad culpara mortalem. 5 M 2 6 
leges obligantes ad culpara mortalem funt duplicó 
b 2 8 . e , 8 2 5 ) . 2 *• v 
leges pírnalcs qualiter funtinterpretands'imj]tis . 
docuraentis probatur. -
lescs pcenalcs variíE. . o r 
« & r x . 526.507.2 
leges puré morales OUÍE. 
leges puré, morales variaE data íant circa milTarum 
auditioncm. ^ c L 
legespuré poenaies multa: íunt á Deo per Mofen 
. ^ . V , . "• 575.c.d,2 
leges íciri oportec qnas vitas hominum conftringúc 
. 4 9 1 . C . 2 
in lege ftatuenda dúo funt confideranda locusfcili-
cet & terapus. 4 8 4 ^ . 0 , 2 
in lege ftatuenda neceflaria eft illiuspublicatio. 
45)0 .a .e . :2 
leges ftatuére quibus conceííum. 487 ,488* 3 . 2 
legi iniuft snemo parere tenetur. 505.50ij .cU 
legiiuftíE multa funt neceílaria, 481 . 6 .2 
legis asternx definitio. 5 5 ^ - a ' i 
legis dehnitiones varias á pluribus viris dodillímis 
dat£E. 4 5 ) 2 . 4 9 3 . & fequent .2 
íegis deícriptio. 17(3.3.2 
legis 5 t priuilegij diícrimen. 485.1 .a 
tanta legis & íacerdotij conexio vtaltcrab altero 
diuelli nonpo í l i r , Ó54 .b 
Jegis fínis & inrentio 146 .C.Í 
legis humaníE definitio. 4 8 1 . a.b.2 
legis iniuftíe definirio. 5 i6 . a .b .2 
legis iufts & iniufta: diíFerentía. ^S^cJ.i 
legis iufta proprietates. 4 8 4 . 4 8 5 ^ . 2 
legiílator Chirurgum imirator. 513 -^ ^ 
legiílator humanus poteí l ftatuére legem poenalera 
obligantem ad culpara, non obílante pecna, qus 
per legem imponitur. 547'e'2, 
legiflator qui legem poenalem codere voluerir quid 
cauere deber. 5 2 3 ^ . 2 
legis mixtae exerapla praíert ira regni CallelU daft-
tur.1 563Ja.&requent.2 
legis nouogamis Chriftus eft suthor. 7I9't> 
legis Mofaicíe ceremonias obferuarenon debenc 
Chriftiani. 6@S.e 
legis natura & Mofaics facrificia perficiebant non 
folumdifFerentibus/edetiamillis pro quibus pt-
ferebanrur. 
legis noua & veteris diíFerentia. 
legis obferuantia fubditum íape facir. 
1661.Í.1 c "¿i 
íegís pcenalis condi i io& qualiras fenrentiam íere ^ 
cotinentis, ahrequáiudex fcntdiam ^ l ^ ¿ L 
[is posdalis iuíla exempla dantur. í legisp< 
I N 
^e0 & ChriR-o & d ¿ i ü o n i r a t i c m c diucrfa compa-
ratur. , í i^ i .d . tM 
^eo Papa de confpí í ioncpeccatorirm. 3 0 6 . a 
leonis Bápaede covporisplafmátióe def in ido .250.0 
¡^ eo Papaprimus de Trinitatc, 3 3 8 . d 
^coprimus de corpore & fanguine Chnftj . 4 0 1 . d 
j^goprimus deparo. ¡á¡6xM 
j,eo Papa de faeerdov\o. 372 . . t 
|epra duplexjin cute &. in carne. I b 7 8 . d , i 
lepr^ d igno ícéd^ ius faceidoti fol i dai:ú.l5(J.i57 .a.i 
leprahsieíis figura. 161 .3 .2. 
|epraquid tignificer. 3 0 3 . ^ 
jepiofi curatio quomodo fiebac. l i o ^ . b . c . i 
}eprofi dicLUurquifdendas varias erroris profircn-
xar.: IÍ; 1 5 7 . b . 2 
Icptofi os.quateDominus claudere iuíTeLit.n^ó.c.z 
leprofus haeretici figura. i ( í o . i 6 i . a . i . 
[eprofus híeretici horainis e f t figura. 1 5 3 . b . 2 
lepiofus non nifi murata,capillis toníiSj&c. non re-
cipicbaturin vrbe vnde e iedusfuerar . i6o. i6i . a .2 
lepiofus qui dúos paircres ad fui curationcm ofFere-
bat,hominispeccatoriseft figura; i i o p . 2 
kthalis fir excommunicatio íi contemnatur, alias 
medicinalis. 4 5 0 . c . d 
leuia peccata quae dicantur. S^.d e 
LeuitíE poíf ídcbantquadraginta vrbcs. 3 6 8 . d 
léxad quid data. • 606 .C 
álex aliquaiufta obligat illius trafgreííórem ad cu¡-
pam ino r t a l cm^c . ceííante caufa talis obligado 
ceííar. 5 0 9 . b . 2 
lex Chriítiana eft teftamcntuní seternunii 3 R i . b 
lex Ciceroni quid. 49Z.a.b.2 
kx confcitnti^. Póy.a .h , ! 
kx D e i pro his qui deli¿taíuacOnfitcntur. i i i 7 , c . 2 
Icxdevmca vxorc habefin ficrislitreris. 7 1 7 . 7 1 8 . 6 
lex diuina obligauit aliquando peccatoi is confcien-^ 
tiam ndpcenam. ( 3 4 4 . 6 4 5 . 3 . 2 
lex diuina ol im al iqüando obligauiti, & nuncetiam 
aliquando obligat in foro cOnfciends reum ad 
pcenam abfque aliqua iudicis fententia reddcn-
dam. ^ 6 4 3 . d . c . 2 
lex diuina o l im obligauitillius tráfgreíTores ad pos-
namaiiquáabfqueiudicis f e n t é n a . 04 5 á . ó ^ y . b . i 
Icxdiuirta tranfgreditur s cum filiuspatd nonobc-
dir. 522L .b .2 
lex & facerdoriú funt adeb fibi ínuícem connexa3vc 
altero fublato tollere reliquum ncccíreíit. 614 .G 
lex Euangelicadicitur tef tamétumíetc inumj quarie; 
6 8 7 . d 
lex hoftia:,alia pro delido,alia pro peccaro. 931 .C .2 
kx hurnana ad pa;na&' culpa obJigans.55^^.55(3.3.2 
kxhuraana iniuftacenfetur vbiadcft defeótuspo-
teftatis. ¿ ¿ i . e . t 
taihumana iniuftanon poteft aliquem obligatein 
confeientia. 5i<j.e.2 
tat aliqua humana iufta&de re graui aliquid ftatués 
obligat illius t ranfgreírorem,&c. 5 1 1 . 3 : 2 
humana iufta setfi non femper obliget fub ge-
henns intermmatione ad faciendum i d , quodj 
& caet.5i5.e.2 
^.humana poteft obligare ad eulpam mortalem. 
^ülla lex humana quantumlibet iufta fít,oblig3rc 
poteft illius tráfgreífo remad culpam mortalem, 
¿ces t i 5 0 7 , ^ . 2 
D E X . 
lex in fauóretn omnium pecea.rórü ftatuta. Spo.aA 
lex iniufta redditur piopter defedum fo rms de-
bita?- . i • 5 2 8 . d . i 
lexin facris fcdpturis eft s quidquid nos ad aliquid 
agendum compellir. 3 8 4 ^ 
lex iufta a d quid poí i tá . 4 8 5 ^ , t 
k x membrbrum,foraes eft cé te ro rum peccarorum. 
1 0 9 7 . c . 2 
lex moralis dúplex. 5 7 4 . c . 2 
lex moralis^quid, , Í 5 7 . d . 5 5 8 . d . i 
lex mulieris menftrua patientis. 6 4 4 . b . i 
l'ex nátural is , quatenus talis eft, poteft illius tranf-
greírorc peccati mortalis rerú efíScere.511.& feq.2 
I tx naturalisveré & proprié poteft dici lex diuina. 
5 0 © i 5 o ¡ 2 . 5 i a . l 
lex non cogit ad pe tcá tum; 606.c 
lex nulla eft in vtroque iure , qua: a p e n é decernaé 
nullam legem poenaienl obligare in foro cófeien" 
das reum ad poenam fubeundam fine alia i u -
dicis íententia. 7 2 2 . 7 2 5 . 3 . 2 
lex omnis ,pecul iareíacerdot ium & facrificium ha-
buir. 6 5 4 . ^ 
lex omnis pcenalis , qnae circa inflidionem jpaens 
vdtur verbo imperátiui modijícntentiam contP» 
net áIndice ferendam. 615 d .2 
lex omnis'pcrnalís qus fenrentiam continet a iurc 
iatam obligat in COnfdétia ad p t E n a m in illa fta-
tutam abíque alia iudicis fentenria. 7 0 0 . e.2 
lex omnis poenalis, qus vdtur verbo aut participio 
futuri temporiSjCondnet fententiam a iudice fe-
rendam. 6 1 2 . C . 2 
lex peccati quid. 2 0 5 . d 
lex pcenalis dúplex. 6 0 9 . 3 . 2 
lex pcenalis dúplex puré poehaIis9fcilicers6¿: pcenalis 
mixta. 5 5 7 ' t ) - i ' 
lexpoenalis humana non poteft tollere obligado-r 
nem legis diuinaí. .58&. b . 2 
lex pcenalis oóto modis poteft cognofei in fe conti* 
nere fententiá lata. 6 7 4 . & f e q . v í q ; ad f o l . 6 9 7 . 2 
lex peen.mixta aliquádo obligare ad culpá5aliquádó 
nó,iuxta varia ip í 'us legi l la tor is in tc t ion 5.55)0.c .2, 
lex pcfcnalis mixta habet duas diftihdas parteé; 
5 9 2 . C . 2 
lex poenalis míxtajquid. 5 J 7 . C . Í 
lex pcenalis niíqüá extédéda eft vítra edme aut per-
f o n á , 3 u t deniq} vltra cafú in Iegcexpreí íu .542 .e .2 
lex pcenalis qu^ impon i tpcená alüdice i m p o n e n d á 
dupliciccreoníiderari poteft. 5 6 4 ^ . 2 
lex poenalis,quid. $o6.á.2. 
lex poenalis quodefeunque vtitur verb i s ,qu íe fo-
lam pceiiíe communicationem exprimunt i tociés 
il la fententiam continet ferendam: 6 0 9 . b . 2 
lex pcenalis vnde pender. 5 4 3 . d . ¿ 
lex poenitétiar per Ezechic lé^mulga ta . 8 ^ 9 . 8 9 0 . 3 . 2 
lex pofitiüain duas partes diídnguitur, S 6 7 . a . b . i 
lex poteft faceré paria qu£E ex fuá natura crant i m -
paria. ,. ; : 7 ^ 2 ^ 
lex pragraatica,qua:frumetorú pretia taxa.uir,oblU 
gat rranfgreflores ad culpara mortalem. 6 0 7 . 3 . 2 
jex prima homini data. 5)>C'Z 
lex prima fuit lex Moyfis, 2 . per Chriftú data.nSi.d 
lex pr imogsni torüm. 1 0 5 2 ^ 
lexpro merecnariis lataa Dcd. 9 2 i . d ; i 
lex pu té poenalis dúplex. 5 7 4 . ¿ , 1 
lexpurc poenalis humana poteft cu duab.legib9 mo-
ralibus¿diuinavideííc.5cHumana.cóparan.577 .C.£ 
H H H i i 
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lex qua ferendam fentcntiam continct duas rcfpi-
cic perfonas. 631 .3.2. 
lex qua non eft iufta ,non meretur appellari lex. 
48 i , b . i 
lexquomodo fempiterna. 6 0 5 ^ 
lex rcgni Caftella,qua cauetur necqui quouis m o -
do extra d idum regnum traníducantur . 602 . . C . 2 
lextalionisftatuitur. 5 4 i . d . i 
lex ranquam frenum cohibensapeccato. 6 o j . h 
lex tenenda etiara ab his qui poft eam conditam 
longe nati funr. ^ S^.c.d.z 
lexvndc d ida . 82 . a . 2. 
lex voce & feripto proraulganda. 4 9 0 . 3 . 2 
lex Xenophonti quid. 4 8 7 . C . 2 
etíi libcrauerit nos Chriftus k feruitute peccati,non 
taraen fuftulit obedientiam pradlatorum. 3 6 4 . a 
de libero arbitrio aíTertiones quinqué . 511.6 
• á l ibero arbitrio eft peccatum & no a damone can-
tum. r So/.a.b 
liber qu^ftionum veteris & noui teftamenti non eft 
Auguftini . ¿ i5-b 
contra iiberum arbitrium ob ied iónes foluuntur. 
é iS.a .b 
libertas ad meritum neceflaria. 7 6 2 . b . c 
libertas anima quid. 1 0 5 9 . 6 . 2 
liberrasarbitrij de animi homíni data. 1 0 5 9 . c 
libertas arbitrij ex facris feripturis ^batur.pn.a.b.c 
libertas Chriftiana in quo fita. 558 .a 
libertas Chriftiana qua íit. 8 5 a.a 
libertas Chriftianorum qualis. 1 0 2 4 . a 
libertas nimia in/pronuntiando, haercticum fapit. 
8 9 . a 
libertasTeruo Hebrao anno feptimo ex lege con-
cedebatur. i i i 5 . d . e . 2 
libertas fine racione efle nequit. X30.C 
libertas triplex. 511.a 
libertas varié accipitur. 6 0 9 . 0 
libertatem voluntatis humana docuerunt patres 
vniuerfi. .614 .C 
libertare q ü a coadioni opponitur libera eft volun-
tas humana. 5 n . b 
libertatis poilicitationc multos feduxerunt hare-
t ic i . 1 0 2 3 . 6 
libertinorum calumnia contra Apoftolos. i i 4 0 . b . c 
Iiberum arbitr ium, ve benc agat, rpeciali quodam 
eget auxilio Dei . ( 5 i 8 . d 
Iiberum cuiquefuam tuerifententiam. 52 . a 
libidinis innumeri ftirauli,quibus vi r i 6c fcemina fe 
Concitant. 1 0 1 0 . 3 . 2 
übri Arrianorum combufti. 2 8 4 ^ , 2 
l i b r i Gentií ium quid condneant. . 7i,c 
Übri Gentií ium quomodo legendi. 4 7 o . d . 2 
l ibrihareticorum fidem diminuunr. iSó.c.x 
l íb r iha re t i corum igni comburendi. 6^.h 
l i b r i hareticorum.puteis veneno infedis compa-
rati. ^83.a.b .2 
l ib r i haereticorumfunt comburendi. 2 8 o . e . 2 . i 8 i . 5 < : 
fequent.2 
l i b r i hominum quomodo legendi fecundum A u -
guftinum. 38 .b .c 
l ib r i ppetarum qui explodendij^c qui admittendi. 
4 6 7 . 4 6 8 . 2 
qui l ibr i pro canonicis habendi. 6 .e 
ve l ibr i pro canonicis habeantur regulara afíígnat 
Auguftinus. 13.0 
ex libiis Gentiíium quid decerperedebeamus. 7 5 . a lucis po í i t io in 
E X . 
l ibrorum canonicorumcolledionesiuxta varia A 
creta Conciliorum. _ g ^ 
l ibrorum Genriliura l e d i o cur Catholicis\iHs 
ceíiaria. ^ c~ 
l ibrorum Genti í ium led io , harefum caufa4 
librorum Genti í ium led io , quantum fidei Gath 
l ica veraquepietatinoceat. 
libros hare t icorú an liceat vnicuiq- Icaere 2 977c 1 
libros hareticorum comburendos tefiaioniis rañl 
ris probatur. ,0 0 , " 
, . , f ... t i - . 2 , 8 5 . 2 8 6 . 2 
libros hareticorum duplici nomine conftateíTe no-
centií l imos. 2gr ' ' 
libros facía feriptura in omnes verti linguas' cupic 
Erafmusj ideóqucnots tus . ., 8 d 
librü de abroganda milla cópofuir Lutherus. 6 a ' d 
l ibrum pra tomm qui ol im debebant grauiter pú-. 
niebanrur. 
licita efle omnia ,qiüd Paulo. 8 6 4 © 
multalici tafuut hominibus quacertum cft Deum 
nonfecifle. 
ligua qui in aliena fylua rapit^non liberacur a culpai 
575>.b. i 
l ígnum fumptum pro homine. . 314.(1.1 
lingua ad quid data. ^22.^ 
lingua^cur Epifcopo magis ncceíraria,quam alia or-
gana. 4 H 5 4 i 5 . a . 2 
i n linguis igneis cur fuper Apoftolos Spirituflan-
dus defeenderit. ibidem. 
Litaniaruminftitucio, 9 4 8 . d 
l i t i um fuprcraus iudeXsPapa. 7 9 5.d 
eidé lit tera plures fenfus licterales aecómodari. 18.d 
l i t tera facra non funt ómnibus peruia. 3P5.b 
quis pro litterali fenfu habendus.. ij .h 
litteralis fenfus folus efíicax ad dogma aliquod de-
ftruendumautfulciendum, i6 .b 
littera Qcciditjfpiritus viuificat. 533't> 
litteras facras omnis fidelis legit 3 v t diuina oracula, 
nec de illis dubitare audet. 84 .6 
litteris humanis tanquá canonicis no credédum. }8 
loca aliqua orationi deftinata cempore Apoftolo-
rum. 970-e 
loca feriptura íaCra ab hareticis perperam intelle-
d a & malecitata. 4 ^ c 
i n loco angufto poneré pedes noftros,quid.ii7^.a.2. 
locus in quo patiuntur anim? dctrimentíí,& poftea 
faluantur purgatorium nominatur. Spo.d.e 
locus fepultura nihi l prodeftad anima gloriara vel 
raiferiam. , 95$' 
locufta nomine fuperbia defignatur. 1055 .3 .2 
locutionc exteriori & interiori docet nos X)cus. 
9 9 6 . 9 9 7 . b . 2 
locutionis propria vel figurata dignorcenda ratio 
&;modus. 17' 
locuti funt propheta fpiritu fando inrpirante non 
humana volúnta te . J 
longaDci raifericordia. 1 0 6 3 ^ . 1 0 6 4 . 0 . 1 
longitudo ciuitatis caleftiSé ^V.' ' 
1 V. j • ibidenii 
longitudo pro aternitate. „ ' . ^ 
lo qui lo co & tempore vtile &neceflanu eít. p y ^ 
L o t h c o l u i c A n g c í o s . , 
L o t h ^ p t c r h u m a m t a t é l i b e r a t u r a S o d o m i s . ^ 
Lorio pedumApoftolorum in quera í m e m d ^ ^ 
^atUi:' n i C.2 
Lucianus fabulatur fe in aflnum mutatutn. 1 
Lucifcri lapfus vnde emanarir. 6 L Í 
. f t r t ab la t ionemtcncfa ra r t^S^-^ 
I N 
jucran tera habere in lucro vcrum doríiinium - pro-
batur. ózy . c . í 
quilucraturín ludo alearum^ñon teneturad reftítu-
tionem niíi 'propteraliquam circunftantiam ad-
hícrenrem ludo. ó z + . b . i 
juci'uni fadum á monacho, minore ij.annisja mete 
capto,ab vxore íine licentia marit i , cur debetre-
ftirui. 624.C.1 
quiludaturhabet quod ípere f .vb i certamcnjibi co-
rona. 184 4d 
lüCtns vocaturbeatitudo,quare, 218.c 
lumen ventatis,elatis mentibus abfeonditur; 66x 
Jupi dicuntur qui iuftos perfequuntur. 4i8.d.2 
jUpinomine, hsreticus aut tyrannus inteliígitur; 
413^.6.424.425.2 
lupi nomine ha:reticusintclligendus,quar6. 78.C 
Lutheri arrogantia. 2 8 p . a . 2 
Luthcrí contra Papam odium; 7 8 5 . 7 8 5 
Lutheri error de verborum facta feripturíe íignifi-
catione fimplicifííma. Z2 . e 
Lutheri h^refis. 933.6.2 
Lutheri impictas depeccatorum cofeílione,939.a.2 
Lutheri impius conatus. 4 2 2.c 
Lutheri impudentia máxima. 8 4 7 . 6 
Lutheri iudicium de Caluino. 1 0 5 2 . 6 
Lutheri proteftatio. 83.6.2 
Lutherum fequutus eft ini t io M c l a n d h o n , deinde 
Illyricus. 4 0 5 . 6 
Lutherus alter Nabuzardan. P 4 2 . a 
Lutherus á Papaad Concil ium appellauit, poí lea 
Concilio non obtemperandum dixit. 80.3.2 
Lutherus Apoílataapoftatr ice monialé d u x i t .p84 . b 
Lutherus D . Iacobum Apoftolum atroci crimine 
notar. 1 0 o o. d.e 
Lurhea is&Calu in .parker inDei i .b la íphcmi .Szo .c 
Lutherus Se omnes qui i l lum imitantur,pr^curfor6S 
Antichrift i . 669.6 
Lutherus i n multisfibicontradiciti , - , 3o.b 
Lutherus louinianiimpictatem logé fuperat. 9 8 4 . a 
Lutherus Monachomacus. .. ] 1 0 0 8 . C 
Lutherus nullura peccatum putat prseter infideli-
tatem. 522,^ : 
Lutherus per íyíuam aberranti h o m i n i í i m i l i s ^ ^ . a 
Lutherus plus Tibí tribuit,^ómnibus coeiliis. 44.d 
Luther9 jppheta falfus in parabolis Getraañií6.67.b 
Lutherus publicé docere pmit t i t rauheribus.pii.a.b 
Lutherus fecum pugnar. 849^ 
Luther9 viuétibus tk de fündís noeere ftudet. 9 6 5 ^ 
Lutherus vitiniuriofiíl íraus. 5 8 4 . C 
vtlutum f a ¿ t u s h o m d eire dicirur. , . i i oo . a .2 
lüxdiuina homini inacceflibilis. 2op.b 
luxuspaftorumraxatur. 53^ .2 
M . 
MAccdonij hc'EreíistollerabiliorSimpnia.957 .d Macedonij oppugnatóres . ^50.6 
Maccriam euellerejquid. .5ÍO.C.2 
^achabíEorum iiber Catholicus. 966.6 
^achiníevallidiílimae quibus príedicaíores,oppu-
gnantur &: fsepé expugnantur. J144.C.2 
^ c u l a dúplex in duplici lepra. I 0 7 8 . d . 2 
^acularum corporum nomine, vitia a,nima2 íignifi-
• cantur. 4 2 9 . 3 . 2 
^agdeburgenres rapfodij. 1 1 0 6 . a 
^^giafundaturfuperidololatriam. 4 5 6 6 
^íigi anfint híEretici eerendi, & velut tales punien-
di. b p6.d.2 
D E X. 
magiftri íc'holx Aicxandrináe. cjéj.é 
magi veri qui'. 9 7 . d . í 
magna Dei mífencórdiajquomodóv í o ó ^ x . z 
magni tud in í sDcinu l luá tinisi 3 3 2 . d 
magnuscoramDeo eftquiiuftusefc 5 4 5 . c 
vb i magnus & minimus,oportet v r no eadem men-
fura metiantur. . 231 .e 
magórum varia genera,alij Necromantici, alij H y -
dromantiCi,/&c. 9 7 . C . 2 
Magus anfithcereticusprius duo funt coníiderádaé 
98 : 6 . 2 
maior 2 5 . annis non poteft a minorial iquid lucran¿ 
ita ñ c c m i n o r á m a i o r i , 6 2 4 ^ . 2 
mala Deus prasfeit. SSjib.c 
mala dúo in peccátd. 8 9 6 . 6 .2 
mala púnica tintinnabulis cur iungi raandantur, 
4 1 5 . d , a 
malaqi i íenocent jdocenr ; l o i 6 . b . s 
mala quas nunc Ecclefia patitur tolerare fatius eíTe, 
quam feditiohem ejícitarfc. 7 7 . a 
mala quare faspilGimediílimulantur; 7 7 4 . 6 . 2 
mala qui committunt,inter eos aliquid diíFerc. 8 8 2 ; 
a.b.2 
mala quot ex dilatione pcenitentiíé proueniantj 
912 . d . e . a 
male agentem p u n i r é , r.bn ad quemlibet pertiner. 
3 2 6 . d . . , , • 
qui male agit & íe maíe ageré crédito hareticus non 
eft dicendus: 55 7. c 
maledidio l o b quid. 9 0 3 . d . 2 . 
maledidio primipeccatiinferpetcm peruenít . m . d 
raaledidum propunitione. . . 9 0 5 ^ . f e 
m a l e d i d ú quo pacto Chriftus fadus legitur. 2 7 0 . c 
male.fadores duplici ex caufa puniendi. iSz.b.ir 
cui maleficia exercen an liceat.ab eo petere,vt raale-
ficiura diíToluataut impediat. 1 0 7 . b . 2 
malefici an fint hasretici dicendi, & velut tales pu-
niendi. I 0 4 . d . 2 
malefici an íint h^retici, &: vt tales punicdi,tria íunc 
in. primis ab his hominibus inquirenda. 1 0 9 . a 
maleficia,qus h^refim fapiunt. i io ;dvi 
malefici de quo examinandi., i 0 9 . c . d . 2 
iñaleficiorum genera multa. 1 0 4 . 6 . 2 
malefici vencfi.ci qu i . 105 . c . 2 
malefici venefici quídam n o r u n t n o c u m c n t ú m á fe. 
illatum aut ab alio auferre,alii non. i o 6 , e . a ' 
maleficium amatorium,quid. 1 0 4 . c . z 
nuleficiú illatum pluribus poteft impediri.117.a.b.2 
maleficium o m n 6 :quod per commixtionem facra-
mentiexerceturjoperatorera de h^reíi fu ípedum 
reddir. ^ i nz.a.z 
inaleficiú per ora t íonesfadorú.vi rorü to i l i . 1 0 7 . 3 . 2 
maleficium veneficum muitiplex. 1 6 4 . 6 . 2 
maleficium veñeficum,quid. 105 . 32 
maleficus examinandus eft an aliquod padum ex-
preíTum fiue tacitum habeateum dasmone.io^.a.a 
m a l i s b o n 3 p c n n i r c e r e , h í E r e t i c i s p r o p i i u m . 65 . a 
malí etiam verum corpus Ghrifti reeipiútin Eücha-
zi riftia. ^ 4¿$A 
malifimulcum bonisin domo Dei . 358 .d 
ex malis nóftr isDeus bonaelicir. 8 8 2 . 3 . 2 
ihalitiah^refeos quanta. 16 .C .2 
maliiia miniftrorú nihilobeft randitat íJ& efficien-
riazfacramentorum. 1 7 8 , d . e . 1 7 9 ^ 
omnem malitiam veterem hominem vocat feriptu-
ol ra. ! • : . 1 . 2 0 2 . c 
H H H h íf 
malitia nunquam vincere poteíl fapientiain. 8 4 4 . a 
malitia íaceidotis non obí la t quin verumbaptif-
mum conferar. ' 0 h ü 
malieorura nomine varia poenaruni genera acerbif-
ma cenfentur. 1025) .c .2 
male e f t iuramentum,non autcm c f t malura. 5 5 ) 0 . 0 
malum aliud pcen^aliud culpaí. 71.ÍL.2. 
malum dúplex. 8 8 5 ^ 
malú faceré non licet,vt inde eueniat b o n u m ^ o j . e 
malum in ore dulce eíTe^quid. 1 0 8 2 . 1 0 8 3 . a 
malum multis modis dicicur. 6i$.d 
malum per accidens ex b o n o oriri poteft. 8 4 5 . c . i 
malum & p c permittitur,vt indc maius bonum e l i -
cíatur. 776.1 
mínus malum toleran poteft tanquam médium ad 
maius malum euitandum. 8 0 5 ? . 8 1 0 
maramonabohitatis alia,alia iniquitatis. l o p . h . c . i 
vt ManaíTes & Ephraim vterini:ficfcrti l i tas& oblí-
uío,germana:. 5 ) 2 , 5 ^ . 2 
maiicípium diaboIieíTenihilinfelicius. i 0 4 i . e . 2 . 
mandara Dei leuia. 9 9 5 ^.6.2 
mandaraDei nemocuftodirepoteft , niíí illa in tc l -
iexerir. 9?5-c'1 
qui ra adata Dei feruat j i n hocchadtas Dei perfcda 
eft. 750-c 
mandata quare minima á Ghr iño d i & a . 8 4 8 ^ . 
mandatorum Dei obíeruatio,poíIibil is . S í ^ . e 
mandatum quid. 
manducatindigne quifepriusnonprobauir. 4 2 3 ^ 
manducauit ctiam ludas C o r p u s D o m i n i o d c c a ^ -
licebibic. 4 3 0 . b . c 
m a n é oraridum,quare. 5 6 0 . a 
manere in J D c O j q u i d , . ( í i S . e 
manes, quis fnerir. i34>b 
manibüs ctuciantur rcprobi . 1 0 2 8 . c 
manibus laborare,eiiam viris pe r feó fc is licct. 593 .6 
Manicliaei aíTerunt Adam i n i t i o formam ferasha-
buiíTejEuam vero crearam 8c immobi lem.1057 .6 
Manichaei & Caluinus aíFerunt beatum lacob nu-
ptusinceftuoíi í í ímis nuptiis contaminatum. 
1 0 5 4 ^ 
Manichasi recentíores,qui. 1 0 4 9 . 1 0 5 0 . a . b 
ManichíEÍ error proftcrnitur. 1 0 0 7 . c . 2 
Manichsorum impuritates. 385.6. 
Manich^orum tres Cc&x diííedas. 251 .6 
ManichíEorum varise feds diueríís-nominibas ap-
pcllat^. i 3 4 . c . d 
inanna non verus cibus,fed caro Chrif t i . 3 9 8 ^ 
manna pañis diciror, licet referat femen coriandri 
• 4074 
roanura ados porrigere,quid. 1 0 7 8 . C . 2 
per manü operariones no f t r sde í ignanf . i oyS .b . c^ 
manum proprio oreofculari,quid. n ^ . h . i 
raanum fuam ore proprio ofculari,quid. 9 1 9 . a 
per manuum impoíi t ionem ípiritus fanótus confer-
tur. 3 1 4 ^ 
manus nomine i n íacris litteris íkpiffimepoteftas 
deíignatur. 342.*c 
méri to manus omnium contra eum Isuantur cuius 
manus contra oranes infurrexerunt. 4 ^ . d 
Maometanorura haereíis, 1205 .6 
Marcion diaboli organurai 1 0 4 7 ^ 
Mardonis de Manichíci error nbtatur. 22 . e 
Mardonirse digni,vt fuppliciis a;ternis puniancur. 
1046.d.e 
Marcion irse emendatores Apoftolorum fe eíTe g l o -
I N D E X . 
riabantur.. 
Marcionitse vera diaboli organa. 
inare,figura baptifmi. 
Mare rubrum3figura baptifmi. 
Maria Deipara fecundo dubitationis 
tauit. 
B.Maria nunquam verbisAngcli dubitauit ^ t o ' a 
Maria virgo excipiendaeftá lege communi pecc¡ , 
4 8 5 . 0 
1 0 4 4 . a 
2oo.c 
I73-c 
genere dubi-
torum. 
Maria virgo perpetu? vjrginitatis emifu & feruauir 
María v i rgo^ rop r i éd i c i t u rma te r Dei. 27 * 
Marloratus furcifer Angelorum culturam neo-at"C 
no^.b . & * 
Marraninomen infame, ^ a 
Marraniqui dicendi. 61 é z 
Mart in iLuther i f rmulat io &hypocrif is . 85.8V2 
Martyres holocauftarationabiliavocat Grecrorin^ 
58i.d a 
Martyres non funt qui feipfosinterimunt. 6 ^ . h 
Martyrio rcuocabat Bafilides. <í33.c.d 
Martyr ium Abelis. : c o 4 i . b . i o 4 3 . a 
Marryrium paruulorum vices geritbaptifrai, i6}.c, 
d . i 9 4 . b 
Martyr ium anirax adíiftuntaltari, fafo 
^ a í c u l i n i interfeíl i nomine quid intelligendum 
1138 .3 .2 
curo mafeulo coi tu fcemineo commiíceri abomina 
bile. 2.99.C 
mater Antichrift i qualis futura. i i38 ,d .e 
materia baptifmi,aqua. 157'159 
materia mundi á D e o faóla eft ex tempere. 702.a 
materia facramentipcenitentix. 832.6 
Mathemat|coru l ib r i qui de Indiciada tradantreii-
ciendi, 4 6 9 . 4 7 0 . 3 . ( 1 
matrimonia apud Gafamantaspnuata,nuUa. $16, 
a.b.2 ;/ : • . ' . . -
matrimonij infti tutor Déus . 715.0 
matrimonij ratio diuerfahoc terapórefubnouo te-
ftamento Se tempore p re té r i to quando vetus 
plenam habejbat vir tutem. yii.d 
matrimonij triplex bonum. 7 4 i . d 
matrimonio prseferturvirginitas. 9 8 5 ^ 
matrimonium alicuius cura relióla á fratre quamuis 
íine Hberis defundo,eíre lege diurna prohibitum 
nec ideo Papam nonpofTcde i l lo diípenfare er^  
roreft PetriPaludis. 595.&feq-2 
matrimonium eft facramentum. 7 0 8 . 6 . 7 0 9 ^ 
^ matrimonm ex fuá inftitutione indiírolübile. Sop.d 
matrimonium Hcrici ortum Anglias Regís contra-
d u m cum Catharina relida fratris eiufdem Re^ 
gis Henrici, quale. ; 3 ^ " • 2 
matrimonium mfideliü non eft ratum , 5¿l^e0 P0' 
téftdiflblui. > 7 4 ^ c 
matrimonium iníidelium non eft faerametum.ji^ 
m a t d m o n i ú i n fácramétu^oíEdú & remedí^- 714.a 
matrimonium íacerdotibusinterdiótum. 926 . a . 
matriraoniii fola morte diílblui poteft quQaavin-
1 1 7 2 6 . 6 
cuium. /0 . 
matris cur Dauid in hominis conceptione ponus 
mentionem feccrit^quám natus. 109 ' V 
maxille mébra funt corporis,5c inftrumeI:a*IOI^,a', 
maxiilíEjpeccatorum. • C A 
malé medetur qui infirmum iugulat, etiamíi e 
lute defperct. „ ' ü ^ 
medianode furgere ad orationera nonelt v 
W ' á medicamentum 
i N D 
^gáicamentum ad mórBorum medulam eííicadííi-
itium. 5? 13 . 6 . 2 
. ^^ iur t i intér certitndinGni &: defperationem. 151 .a 
¡iiejunaraiiolocaufta,qualia; n j p . d . i 
^elandhon apcrrus i m p b í l o r . 501 . C 
.^elandhonis error ajperiiffimus. 4 7 7 . d 
j^el¿nfthon contradicit Lu the ró . 
jylelanxítlion de Polygamia. j 1 0 5 0 . a 
^elandhon merita oonorum opcrum alicubifa-
tctur. 755 ) . b 
^elaní thonis calumnia, 47 4.b 
^clchifedech D e o , Se non Abrahse obtulic pariem 
5¿ vinum. KftfM 
j^elchiíedech quomodo fine patfc éc matre. Gfyj.e 
j^elchiredech non cft Deus. 657& 
Ivíelchiíedcch non fuic facerdos fecundum legalia 
mandata j fed fecundum euiufdam íingularis fá-
cerciotjfd|gnitatera. 660.a. 
í^elchifedech faeerdorem3non ío lum Chrífti facer-
áoús j fed etiam facerdotij Euangelici gcftaííe fi-
guram vetüfti doctores teítantur. 6 5 7 . C 
nicmbrácorporisarmafunt malorura. 1 0 5 0 . c 
membra Deo attribuca myílicé accipienda funt. 
iooi.e/iooi.2 
hembra Deo ih feripeuris a ter ibáta , quomodo fu-
menda. j j^ .a .b 
vt membrain corporediuerfa jf ic i n Ecclefia fuiv-
¿tiones diuerfei ,37'b.2> 
mcfnbrafunt Ecclefírc peccatores Scmí l i 3 5 9 - 3 ^ 0 
membri nomine Deo aitributi,eius virtutes deíi-
gnantur. looi.c. ioo^.a.z 
merabrorura lex,quid. 1 0 6 7 . c . 2 , 
membrum corporis lasfum quando a corpore ab-
feindendum. 5 2 3 ^ . 1 
memoria defunótorúab Apoftolis coftituta. 9 6 7 ^ 
íiiemoria deliciarum príecericarum hon paruam i n . 
feret damnatis trift i t iam. i ó 3 i . e . 2 
memoria martyrum celébrate docet Auguf t inüs , 
quare. 58i.d 
quíE memoria vitas x te rn^ non fun^nihil appellanc 
feripturac. 6 i$A 
mendaccm Deumdixerunt Armenij. 333.6 
mendaciaCatuinimuka. 5)5?2 .b 
mendaciumimpudens Caliiini. S60.C 
mendacis horainis p r^mium. 3 5 4 .b .c 
mendacis merecs. ^ 6 .^c 
inendaciü,nulla vnqualegeaut ronel ici tüeft . 658 .C 
mendacium omnino illicitura. 9 7 P . b 
mendaxcuromnishomo. Í 1 0 4 . C . 2 \ 
mcndicitas,quid. 642 . C 
mendicirarem probar Euangelium. ó^z.b 
menfíE n o m i n ej-akarc d efigri amr. 1 0 7 4 . C 
ad rr.enfam Dominicam qui indignaaccedit5Yerum 
Ghrifti corpus accipit, i l l i tamen non prodeft, fed 
abeft, quare. , 451.a.b 
wenfapro ahari. i 0 7 5 . c . d 
hiensconfcia,grauiíIímapa&naeíl. 582 .C 
^ens excóquircuraSjVt venterefeas. 8 8 9 . b . a 
pto meníura del id i futurus eíl plagarum modus. 
1 0 1 7 . e . i 
- Wentiendura non eft grada deuotionis. ip i . c 
^enticnsquisdicendus. ^ 7 3 . d . 2 
;meíirr& verú GCCultare5longe latéq; diíridér.P38.e 
^entkinunquam licet. 5 8 3 . ^ 
tíietis cíecitas inter omnes pcenas máxima. 1 0 2 5 ^ . 2 
rtiercedis confideratione,bene opérari décét. 7 5 ^ 
E X . 
raerdedisratiOjdocetlibertatem opcrat ionis . '^í^.d 
mercedis retentio fidelium óperariorum puiíac au-
r e s D o m i n í , cui.c.d.a 
merecnarij qui dicanrur. ÍM.h 
mercenarius quis dicendus eft. 7 5 7 . d 
racrcenarius qu ispropr ié dicarür/ 4 2 5 ^ . 2 
merces bonorum opcrum eft vita jerernai, ' J66JÍ 
'merces debetur bonis operibus íi fiantv 5 0 4 ^ 
merces operibusbonispropofita eft. - 6 4 5 . C 
merces iis nülla dabkur,quxpoft huius v k ? c ü r í u m 
geftafuerint. 969,0.1 
mcrer iá l iquod príemiií:&'. eííe dignó illosidé¿ 76.8 /6 
mcreri autdemcrcrinemopoteftpoft hácvitá.S^z.d 
mcrctrícis concubítus propfié fornicario dicicur 
vnde. 3 o i . d 
mérita in confcílióne non funt narrándaVfed pee-
" cata. $$£Úíc¡tf%l$ti 
merita noftra funt dona Deíé 7 7 3 b 
merita fandtoru m diuerfa, ¿St^ 
merita fandorumiam defundorum nobis prodeire 
p o í í u n t p o f t eorum niortem. ' 9 4 0 . ^ 
merita fandorura funt ih caufa cur Deus vük íieri 
miracula. ' 6 4 7 . I ) 
meriti nomenmultipleXi j6o.d 
meritiratioeft ir i ieiunio. 5 6 4 . 0 
in meritis fuis fpé aliqua reportebat Paulus. y fáÁc 
raeriti fumma vis i n quo confíftic. 5 ^ 9 . d . 2 
merki'tempus. yjb.a.z 
merita Chriftiderogar Melanó thon/ 4 7 2 . a 
pro méri to non punit Deus. l ó ^ - a - i 
e t í i non íit mcritorium femperbpus quodfic in fpe 
ykx aetcrnx non tamen ideo eíl raalum. 7 fyMé 
raeritorum &: praemiom vaderas probatur. I'$Í.CA 
meritum de condigno vnde ortum. 1 0 6 3 . d . e . 2 
mer í tum de congruo & condigno. 7ÓI-b 
Opus quod mcrirum dicipoteft , ííne duobus eífici 
n e q ü k . 51 6 . d 
merirum ex feripturis próbatur . 6 4 5 . a 
meritum noftrum quid. 6 4 . 4 . d 
meritum openi noftrorü fatenturproteftates.759.a 
meritum prbprie quid í i t 7 6 2 . a 
meríio trina in bapdfmo praícipkur. 1 6 0 . c 
metaphods . locutionibúfquefiguratis plena eft fa^ 
era feriptura. i 4 0 . b 
Michael Archangelus Patriarcharum pnefes.io^.'a 
Michael Ifraelitarum Angelus. i 112 .a 
milites Deifor t i í í imid 110. 5 ) 8 3 . 2 
milenariusnumcrus3pro vniuerí i tatecapitun 215 . a 
minifter corpus abluir tantum , Chriftus vero folus 
baptizar & animam mundar. 1 7 8 . 6 
niinif tr i malina,erfi bapdfmo nonobf i t , obeft ta-
men baptizatOjquomodo. iSo.b 
iriminiftro proferenre verba abfolutionis debét i n -
cíTe aliqua virrus;&poteftas.' j o y ' á 
miniftrorum qui in alran,vbi Euchariftia confecra-
tur,deferuiunr ordo varius. 7 8 4 - ^ 
miniftros aíraris continentes efte licet. 1 0 7 5 . d 
minor Z5.annis qui, in ludo lucratur tencturad re-
ftitutiorícm, 624 .C M 
minor 25 .annis nonpoteft rem fuaní aut venderé 
aut donare. 6o6.hx.z 
minotura ftatutá, 5 5 0 . b . 2 
miracula. 6 4 9 . 6 4 7 
miracula ad reliquias fandorúmó 8 9 9 ^ . 6 
tniraculorum cuidentiílima operatione debet cop-
firmad noüa doctrina. 8(S.e.87.a 
HHHh iij 
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raíraculnm quid. 
miíei-ado Dci quarta particulans. 1^73.a .2 
mirei-atio Dei tercia erga peccatorem. i o j i . h . 1 
miferiaabfoluca q a x . i o $ z . c . á . i 
miferia pcccatons prima. I Ü 5 6 . 1 0 5 7 . Z 
mifeiia peccatoris triplex. io$6.á.z 
• miferia certi^peccatoris,nu,ditas.; IO^.Ü.Z 
mifericordiacirca íoiam miferiam verícitur.iojíí.b.i 
.mirencordiaDeiJacifsDeidicitur. I M M i ? 
'raiíerkoi-dia Dei in-proíperis &;adtierfis eadem. 
. miferícórdia Dei lo^ga, laLvcraíTa i fine profunda. 
niifeiicordia Dei magna ex locotum varietate. 
10(34.0.2 : 
miíericordia Dei prima ípecialis. 10(37,» b,.2 
ni i ren íord ia De i quomodo magna eíTe dicatur. 
• I © Ó 4 . C . 2 ' . . : • 
rni ísncordia Dei quomodo nos vndique circun-
iftat> l o ó ^ . c t U 
íni-fericordia Dei fecunda fpecialis., : 1068 . C . 2 
•ex miíerk.orclia4i«.ÍP^-(íJ10 nobis .proueniút . 7 7 4 . 4 
m i f e r j c o r d i í E Dei,multiplices. io6$.h.z 
mifericordi^ Deifpeciales. 1 0 ^ 7 . 2 . 2 
mifciicordia 8c veriraSjViae D o n i j n i . 1 1 4 5 . 3 . 2 
ínifericordia &: veritas, vniuerfíe funt via; Dei . 
. ;.IO20.e.2 • .•' Í f jxi i t i ' /J ;•.;; 
mifericordiam Dei pras C3£teris aíiis rebus canunt 
<. • facrae littcr.íe-.. r 842 .4 
mirericordiapro prsemio. 1 1 5 9 ^ . 2 
mifcricordia quibusneceíTaria. 1 0 5 6 , b . z 
raiferieordia quibiis promitt i tur . I 0 3 7 . C . 2 
niuí tum mifericors Deus. .505 .c 
mifer in hoc fóculo viuens, fpem habet futurx bea-
ticudinis. 216.Q 
raiferiis repietur vita hominis>.itaqj no beata .22o .d 
mifer veré quis. Syg.d.L 
Miífaá Daniele facrificiüm voeata. 6 6 7 ^ 
MlíTa die Dominico integré audienda fub anache-
mace. 5 ( 3 1 .^2 . 3 . 2 
Miífa: oblatio pro facerdotis 3c populi peccatis. 
(394.a 
M i lía: no ra en ante mille de quadringenrps annos 
in vfu erar. ^ (351.d 
MiíVx (aedEciu non derogar vktutipaffionis Chr i -
m . ^ 8 3 . 6 8 4 
Miffz facrificiüm probatur ex nouo seí lamento. 
: ., ;^y5'C : Z n r £ t : • v ; : ' 
Miífa eíl faGrificium. ^ . d 
Miífa Gortliica. 6 3 . 2 
Miífahoftia incruenta & rarionalis. ^77 'C 
Miífvincmentum facrificiüm. ^ 7 1 , c 
Mi í f^ incmentum eíl facrificiüm. ^ 5 0 . b 
Miifa iuge facrificiií cft, quod ceífare faciet ad rem-
pus Anrichriítus. áóy.d. 
Miífiín Chriftus ordinauir. ^ 4 8 . 0 
Miífa non eíl res papi í l ica , feda Chrií lo fnílituta, 
<5<íi.a 
Miífa non eíl íblius coenaer repraefentatio , fed etiam 
monis Domin i . 6jc).\y 
Miífa non habbtrationem teílameti. ^Sé.e.éSS.b.c 
Miífa pr^cipuum eíl diuinse benigniratis circa nos 
t e í l imoninm. ^47.e 
Mif ía fKr i f ic iumDeograrum. , ó y i . h 
quod Miífa fita Chrií lo iní l i tma , 8c in Euargelio 
expreíla.teílantur omnesfacr idoólores . 645).a 
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modiduo quibuspoteí l .quis eífe priuatus fuis bo. 
nis. •rr • •• CóS.c.d 3 
modi permiíiionis vaii i , m - ryApRrí 
.modi 4 .quibus oftenditur.legem poenalem non f 
, rendam/ed laram continere fententíam 6 8 
modi 4 .quibus poc,eft cognofd iex3qu^ í e n t c n H ^ 
latam continec. ^ 
raodivarij dantur, quibus aliquis poteí l comcm 
modus cerrus quo errans afide doceri poreft 29^ 1 
modus oólauus quo cognofcitur legern psna le^ 
fe continere fententíam latam. 0 ¿_ 
modus primus cognofeendi fentcntiam á iUr¿ ] ¿ 
j ^ m , 674.})' 
modus quartus cognofeendi fententíamá 
m . r . , ^ . 6 8 3 . ; 
modus quinms quo cognofcitur Icgem aliquam 
continere fententiara iatam. ^84 .d .2 
modus fecundus quo declararur legem apertilfim 
continere fentétiam a iure latam. íyS.b. & feq ^ 
modus feptimus cognofeendi fententiara a iure la-
modusfexrqs quo cognofeirur legem aliquam con-
tinere in fe fentcntiam latam. 65)2,3.2 
modus tertius cognofeendi féntetiam á iure latam. 
6 7 9 , C . 2 
moechum eífe 8c faceré yxorem moechari latiílime 
differunt. , yiy.b.c 
monachatus defenfores,qui. ^í)í).a 
monacharus.praíílantia.^ 1017 .3 
nionachi delicate alias enutr i t i , non debent cogi ad 
laborem manuum. 59í).a 
monachi fadiEpifcopi non foluuntur a voto pau-
pertatis. io22,c 
monachi ho locau í lumqua lc . njy.h 
monachi infirmi &.valetudinarljJnon tenentur nia-
nibus laborare. / ^S.a 
prifei monachi laborabant manibus. 5 9 5 ^ 
nionachi quitencnturmanibuslaborare. íoi.c.d 
licet monachi funt imitatores Apoftolorum, r ó ta-
menoporrervt oes fine difcriminelaborét. 6oi.c 
monacho quialiquid lucratur^tenetur ad reílitutio-
nera. (324.C.2 
monachorum antiquiílima ordinacio. 1017 .C 
monachorumprofe í l ioa l i i smel io r . l o i ^ . d 
monschos otiofos Pauius reprehendir. J M - ^ 
monetPaulusvr non iudicemus ante tcrai>us. 543 .6 
Monhemius Grammaticus) t i tulo de baptifmo h x -
reíí tenia. n ó o . e 
moniales nubentes inceílum commitrunt. 1025 .C 
monitores paripcenapuniendi funt. I 25 - d . 2 
monopoÜa rerum ad y i d u m neceííariarufieripro-
hibentur. ^ 0 5 . 6 . 2 
mons in cuius radice fábulas c o n f r a ^ fuerunt, 
quid. io<32.a.2 
mons fan¿lusDei3coBlum. 355*^  
monte Dei excluditur qui oíficiofe raenritur. 6 3 8 ^ 
monumenra cur ¿icantur. ytfA'Z 
Mopfarabes Hifpanis populi. ór.c.5c fequent 2 
moralisceftitudoquid. 
morb i á cauíis diuerfis.fiunc 9}l'C¡-% 
vt morbi omnes medico detegendi funt,ira vitia ía-
cerdoci. ) tálhW'* 
morbis variisflagellaturraalus. 1 0 2 2 . . 1 0 2 3 . 3 . 2 
morborum generapliirainhomine cur reperiuturs, 
q u á m i n ómnibus animalibus. joo^.a. 
• morbus 
morbus leuis raedicum non requirit. 
mores h^rencorum varia» 
I N D 
86.e 
mores Márcioniftarum. . j6$re 
moii&t;e§.paruuli íine baptifrao nulloniodo poíHmc 
aíFequi gratiam, iSS.d.e 
morieni i qu^ funtingerenda. '963. c.'d.z 
n ior i ieg iquid . 3 8 4 ^ 
mors dúplex. 214 . 6 . 1137 . 3 . 2 
niorsfidci/éparatioGÍiaritatis. 4 9 7 . c 
'mors paruulorum íine báprifmo imputatur paren-
renribus. ; ; - • a; ; 1 7 1 . c 
mbrspóenapeccat i . - u p . c 
m o í s qua Deus Ádamum minatus eft, qualis. nS.c 
morsrripíexw • uy.a. 
Cola mors v i r i foluit mülierem a lege v i r i . 73<í.b 
moíta iepecÉatumjquare dicitur. 8 i 4 i e 
morte approp inqüan tequ id agcndum.: yú^.k.z 
morre Chrifti rigor legis micigatus, io<ji .e .2. 
pofl: inór tem neino mereri aüt peccare poteft. 
-* ^É)6:h^cl .tbmk.-o-i^ígajilo.ci úts íogriB KIÍ-? . ..UU1 •1' 
omnes mol'tem timent naturaliter, . 453 . 6 
morcem tolerare prarftat quara negare veritaccm. 
in morte omnes labores fiifíiunmr,, iz6¿c 
mortes eres. 553 ,6. 2 
mortis genus triplex. 1 0 7 3 . 1 0 7 4 . 3.1 
morris póena no eíl ftatuenda niíi pro graui deliótoi 
R;'- Í - ^ ' J ; - J á ft'fw'o k'i ..te. 
morrua &f ida f idesquo difFerant. 497-^ 
pro mottuis orandum teftimonio vetcmm patciím 
probatur. 578 .c .d .e 
inor tui tres i l l i j nempe Archííinagogi'fiiiá, adole í i 
cens viduas filius & Lazarus iam fepultus quid 
nobis pórrendunr . 1 0 7 3 . 1 0 7 4 . 3 . ^ 2 
qui morruuseftjiuftificatus ef tápeccato . i 6 i . d , 
M o fes arres liberales didicit. I i 5 i . b 
Mofes mill íone diuina bella geflic» 2 5 4 . 6 
raos Gotthicus in facrificio miflaj. ¿3,1 
M o f i concefíic Dcus poteftatera miraculafaciendi, 
quare. 8 7 « a 
mosícr iprüreracr^ 1 2 6 . 6 . 1 2 7 , b 
motus carnis nobis vtiles^ctiara fi molefti. 1155.3.2 
moras-carnis feraper iniege prohibita mouetur» 
rdn^S.b.i ' 
mulca moderator ibüs promneiarum ind icú turqu i 
non cocrcuetint hxrelices arque corum libros, 
28 ) .C .d .2 
muliebrc omne dsemon nutrir & fouet. 11,38.3.2 
mulier ad facerdotium inepta eft, 7 0 0 . C 
mulier adultera quoraodo debee a mérito aut reti-
neriaurabíicL 6 ^ í 6 ^ . z 
mulier cum peperic nomine duplici laetatur. 
1042.d.i 
mulicrem cur Paulus non permittit docere. 
r i j .d . . 2 
mulieres docere non permittit Paulus. 83.c 
muíieres etiam ctimfexu reíurgent. 9 0 8 . 6 . 9 0 5 ) 
miriíeres magi¿ pronse ad venerem quám v i d . 
• 115.6.2 • / ' 
muíieres priüatim bapt izarepoíTeprobatur . 1 1 8 4 . 
1 Í B 5 . & fequent. 
iiiúlieres priuatíra docuiíTeprobatur. 1 1 8 4 . 1 1 8 5 
mulier ex viro eft non autem vir eít ex mullere . 
121.6 
mulieribus docendi poteftatem prohibet Paulus. 
9 2 0 . d ' 3 
^mulieri enr docere prohiberür . 4iarid4 
mulierisf íuxumfanguinepaticnt is lcx. 644 b.: 
mulier monftruara petens auc xeddens debirum nul 
lum damnumfacic. $9%.c,i 
mulier mentem infirmam figurar. 8 8 2 , 0 . 2 
mulier non poteft dúos virós fimul haberé» 716,c 
mulier ob lnmi s cnraen aecufara. II8,C.S 
mulier pregnansdiciDur anima, ; i 3 6 . a b 2 
mulier quando cxcuíarur ab adulterio, (351.652.3.2 
mulierum intemperata l ibido. loio.c.d. 2 
mulierum viria. 7 6 1 , b 
mul i nomine oculorum concupifcentiaíignificaíu^ 
io i i . a .2 dícíi ^: '! . o-ilbv ' iuv ü c u Ú • 
mulisauari comparan. 1 0 1 2 . C . 2 
In multiloquio non deerit-peccatum» i L 1 2 0 . 6 
mult i loquiuinin oratione ptohibuit Ciiriftus>quarc 
^ 2.46.a-
munda oblado vníca,qux non eft orado, ircque 
leemofína^ nequdei.uaium^nequc al iquáámil ia . 
t^ úyo.A r ^ : . tuU'üb- ímp 3i|¿ijjiádiüíra 1 
itiunditia cordis ad Deumvidendum neceííáría.; 
Í121.C. 2 ' V \ .« í - lpop m í j i y ^ ' x a l m m p & ú m H ' 
mundus caperé nori poteft ípiritum íanébum. 
' • 350-e ' • ' — ' á m g ü ^ í * , . 
mundus commutabitur. , - ; 7 0 3 . ^ 
mundus quantushominifitliGftis. 9 8 1 . 2 
mundus q ü 3 f e n u s periturus. , 7 0 2 . b 
munitiones, quibus fe muñi ré confueuerunt pecca-
•: rores. 9 5 0 , b . 2 
munus bonorum Ángelorum. . i o p 6 . d 
munus Dci ^quale, quamuis per miniftros diípares 
diftribuaruraquarc. • 179 . 6 . 180 , 3 
munus Epifeopi proprium. 4 3 0 . 6 . 2 
muri ciuitatis fupern^ qüali;exl3pidell:ru¿li.ii73,e.2 
Mufculus híereticus lacobo Parxiai-clise Angelura 
deputatum fuiíTe aíreríc, 1 0 9 7 . c 
mutationesmultsfunrin anima, 135.C 
murad i n virumalcerum5qMd, ^ 1 1 2 9 . C . 2 
myíleriaincredulis nonprpdenda.. Si.c 
myfteria méri to facraraenta dicuntur. 4 2 1 . 3 . 2 
myftcria noftrx r cdempt ión i sdsmones latueruut. 
i i i 2 . b . 2 ' • . i 
myfteria profunda populo rud imin imé príEdícan-
da. 4 4 4 . a . 2 
myfteria q u í d a m íimt omnia facramenra. 7 1 0 . d, 
myfteria fuá quibus reueletDeils. Sj .a .h 
myftedo crucis rudes catechizantur, 1 1 8 9 4 
myfteriumTrinitadsinfGrutabilei , 5 3 8 . d , 
myfticus fenfusparum validus ad probandum ejog-
m3. 553.d 
NAbothproprismendicauir. ; 6 4 2 . 6 
N s b ü c h o d o n o f o r d s r a o n i s figura. . 9 6 9 . a 
Nahafthan ferpentis nomen quid íígnificet. 
573: c . _ 
Natiuí tas Chriftipr^dicltur, 1236 .C 
Naduitas dúplex. <¡6á.i 
Natura Angelorum quanta. 1 0 9 9 3 
Ñ a tura docet libertarem voluntaos Íaumanae.6i7 .b 
Natura in Ghrifto diiíE, quomodo intelligend^. 
2 6 7 . 6 . 2 7 5 , ? . 7 6 . 2 7 7 . 3 4 4 . c 
tresnaturíE, inhorainequs. 281 . 6 
p m e r natura ordinem multa fa da funt. 5 0 4 . c 
Natur? pañis mutatíojtranírubftantiatio nominiatur 
4 1 2 . 3 ' v • ' ' : . ' • •- • • 
natura eft ómnibus indi tum, vt'quifque Deum co-
Ü H n h iíii 
I N 
lat. 
natura hominisperfeda. io6 i . z 
oa quse a naturainfunt nullo modo deferi poirunt. 
z z i . b 
naturalia i n dsraoUibus remanferunt integra. 
5 ) 5 4 . b . & 116X.2.. 
naturalifcientia teneraus non oranes fine difcrimi-
ne deberé eífe íacerdotes Dc i . ^I.f.b 
naturaliter apud Cyri l lum quomodo fumi debear. 
- i 3 5 1 . c 
naturam horainum Dominusad fe cognofcendura 
condidir. 1 0 7 0 . ^ 
vnam naturam inChr i f to aflerebant hasretici qui . 
naturam p lu ra l i t a snonconc lud í t pluralitatemper-
fonarura.nec vnitas perfoníe arguicvnitatcm na-
turas. i 8 i . d 
natura verbiinfinítiui. ó i y . h . i 
quinatusnoneftnonpotcfteflcrenatus. i8 ( j .b 
natusparuulus quisdicatur. i 8 é . c 
ñaues rharí]s,pro mentibus noftris p o í i t s . poi .d .z 
Nazarxorum lcx& vitain quo ííta. 1 0 7 7 . b . z 
NazaríEoruín nomine abíl incntium &: cotincntium 
vira fígnifieatur. 1 0 7 7 . b . i 
Nazianzenus de Altaribus. , 1 0 7 8 . c 
neceílari^ res func in duplici genere. 516, e 
neceílitas multiplex quíe hominem adpeccatorum 
fuorum confeífionem Cinc mora cogat. c^.a .z 
neceílitatcm nullam adfert praidcftinatio. 6 2 0 . c.d 
Necroraantici,magi dióti. 5 ) 7 . ^ 2 
Nccromantici,qui. 9 4 . c . i 
negare Deura quando quisdicatur. u ^ . h . z 
negligentia Epifcoporum & aliorum Eccleíia: pa-
í ío rum hasrefum tcrtiacft caufa. 4 1 3 . 6 . 2 
negligentiam fecuritas parit,ncgligcntia vero ad v i -
tia reducir. ,54.6.d 
negotiatorcm facerdotem e f l e non decet. 4 3 0 . C . 2 
Nembroth regnum,Babylon. [Ó45.b.c 
némini licet rogare alium, vt faciar, quodiuftc face-
re non poteft. 8 0 7 . 3 . 2 
neme certusde ibis operibus,quod íint bona. 5 3 0 . b 
nemo poteft a fe dominium naturale repeliere. 
63,9.b. 2 
qui nefeiens errat in fide circa ca,quas feire non ob l i -
gatur, excufatur ab eceleíiá. 8 4 . C . 2 
Neftoris impietatem íuperant Caluiniani. 1 2 5 3 . c 
Nicodemum incredulum fuiíTe probatur. 5 6 . 5 7 . 2 
N i g r i quomodo per candoremí iunr . . . 1 0 7 7 . c . 2 
NiniuiríE de incertó poenitentiam egerunt, certam 
mifericordiamraerucmnr. 5 4 ^ 
per Niuem candor, cocleftis vitas ügnificatur. 
1 0 7 7 . ^ i 
niuis dúplex genus. -^üoS.e: no^.a.z 
qui nocere alteri cupit, ípiri tum Dci non haber. 
4 2 2 . d 
noduoraucruntDauid,PauIus &Sylas. 5 5 9 . d 
plus nocumenti infertur exlibris facris inlinguam 
vnlgarera veríis, quám ex lesione Gent i l iumli -
bioium. 8 j . a 
noGumentüm dúplex adueniteumagensnon con-
uenit patienti. 5 0 i . b . c . 2 
Noe'iuíliti^praíco odauus. i o 4 4 . b 
Noe íand-itas. i 0 4 4 . b 
nomen nouum accipere quid. 5j5'C.d 
nomine duplicipeccaroresfunt ilendii 1 0 2 2 . C . 2 
wotitiaabftradiua quidí ^i-d.z 
D E X . 
notiria eíi: res quK ad fe dicitur. 
Nouatiani crudeliílimi. 
Nouat i haeretiei error. j ^ ' ( * 
Nouat i ihíanus error contra Dei mifericordilm^ Z 
1074.C.2 * 
nouitas doóbrinae ex fe fufpeéta eft. B6 á 
noui teftamenfi aduentu, vetus abrog^tum.7^ 
nox appellatur tempuspoft hanc vitam. Í 7 0 c 
nox in qua concipitur,peccátur, quid, ' * ' * 
nox tempus poft mortem appellatur. ^ ^ a ' b 
nubes & mare íimul i u n a a , veram efficiunt baptifl 
mi fíguram. j 
nudis pediÍDUsincedcrebonum eí l& vtile, i2?' 
nuditastertiapeccatoris miferiaeft. io?g i 
nullus poteft apud iudicem intercederé , .vt hoinini 
fcelerato tota petna per legem conftituta remirta-
tur- :;1 \ % 8o8.d.2" 
numerus omms denano con íummatur . 1 1 4 0 ^ i 
numerus í ingu la r i spo í i tusprop lu ra l i . 105)7.3^.2, 
nuptiíE lacobi cumRachele & Lia fororibus,legitK 
vas,. 1051 . C 
nuptÍ£ElegitimíE5qu3e. 1050 . b 
nüp t ix l icita func & fanéfce, 7G(í.b 
nupt ix non erunt poft rcfurre(5Honem,fed fexus va-
rictas manebit. 909.0 
nuptia; faudorum patriarcha.rum a contumeliisMa-
nichacorum &; Caluiniftarum vindicantur.ioji.b. 
d c . io53 .a .b .c 
nuptis fecunda non modo licitaei fed etiampríecc^ 
ptae. 707.d 
nuptiarum n ó m e n quam matdmonij frequentius. 
635 .C 
nuptiarum vfum fuiíTe illicitumpcccatum dixerunt 
Armenij . ii<j.e 
nuprias ^quales cum virginitatc facit Heluidius. 
. - O . 
O Bdurare peccatorem quando Dcusdicatur. 1070.a. 2 
obediendumeccleíiíB, etiam fi feripturje authoritas 
defit. 29IC 
obedicns Chriftus,quomodo. i%6.\> 
ab obedientia mandatorum nemo liber, S 4 4 . b 
obedienti^ melior}quam vidHma. i i ^ . d 
obedienfíamjpaupertatemjCaftitatcrajChriftus má-
xime laudauír. 1015*^ 
obedientia praeferibi nequir. • 66^.c.z 
obedientia praeftandafuperioribus noftris fub pcc-
t i mortalis pcena. $i6.d.2. 
obedientia, quas propter Deum hominibuspr^fta-
tur, non eft humana feruitus- J ' H * c 
obedire paftoribus eccleíi£E3non niíí impij deleótar. 
747.a 
tenemur obedire pradatis quare. * 
obiedlio contra iuraraenti vfum foluitur. 5 S ' 0 ' | > 
obieóliones haereticorura contra mendicantes, l o l -
uuntur. 
obiediones h^reticorum contra vota monaftica. 
1 0 1 9 . &fequent. * 
oblado Chrifti dúplex. ? > 
oblatio & d o n u m nonpugnant. 
oblario in pretium redemptionis. V-l-'e 
oblatio Melchifedech figura EuchariftiíE» 6 5 6 . 
oblatioMiír? pro rebus diuerfoimovniuerf is .^ .a 
oblationera magiscx aftédu quám ex o p é r e l e 
I N D 
peníac. n 6 j x . 2 . 
voblationera facere,quid. iÍ79 .2 . 
oblationes & hoiocaufta addiucrforum hominuin 
merita refertur, Ii8©.c 
"oblaciones &;holocaufl:a vniufcuiufque quando 
Deus acceptabit. 1 1 7 9 , 6 . 1 1 8 0 . 3 . 2 . 
oblationes & holocaufta quando Deus acceptabir. 
1 1 8 0 . a 
obiatibriis8t holocauíli difFerentia. 1 1 7 8 . Ii7'9.a.z 
nulla oblado poteft dici inunda i nií iEucharift ia. 
Í770.b.d 
oblatio quid. . i i 7 9 , a . z 
maior obligatio eft vxoris ad conferuationem pro-
pase vira:, quam ad reddendum debitura vxori . 
7 4 6 - . a 
obligatio iniquitatis5quid. 9 0 0 . 9 0 1 . 3 
obligatio mutua dúplexinter coninges. 7 4 3 . e 
úbligació prsceptorum negatiorumsmulto tempo-
¡relimiratur. 5 9 P . b . z 
aliter obrulit Chriftuscorpus fuum in cruce,éc alicer 
incGena,quomodo. ^ 7 4 . 0 
obrulit Melchifedcch Deo non A b í a h s . 6 5 9 . c 
occaíionera peccati non datnobislex. 606.e 
óccaííoncs peccatorura vt peccata vitare dcbemus. 
937 - c . z 
occidcre feípíum ñ o n licet. 6f^..e 
nunquam occiditur aliquid in lege Euangelica} nifi' 
propterpeccatum mortalepr íecedcns. Siy.c 
occiíio cuiufmodiprohibita. 7 4 8 . C 
occifionis iuílae caufa dúo in fe compledi deber. 
5 2 5 . 5 2 6 . a . z 
bceulrans cnims alienum deliéhim facit futim. 
I 2 3 . d . 2 
oceulta peccata,quíc. 531.e 
ocíoíicas oranem maliriam docuit. 
oculi D o m i n i aliquando pro illius erga nos miíera-
tioneaccipifolcnt. l oGi .h . c . z 
oculi eorum qui benedidum panem aírunumr,ope-
ranturvtagnofcanri l lum. 4 4 3 v d 
oculi illius deficere dicunrur, quando non iniíenít 
q u ó tutius confugerepoíí i r . ^ P 7 i . d . z 
oculi mentís pro fide. 18.b.z 
oculi reprobomm crucianmr. 1028.a .b .z 
bculusdúplex. 1122. a.b,2 
oculus menralis cascutiens eft. 5 4 6 . e 
odio poenx ad Deura copuertire debemus. 3 2 0 . d 
qu iod i t frarrem fuum, non habitat in Chrifto'. 
oditfapiens tria homínura genera í 800 .b c 
odium gehennaí non eft malum. 318. b 
f i cu todo rbonus , í t a&;c ibus bonus. 431 . a 
bdorvnguentorumDominijquis . 1147 .1148 . 3 . 2 
Oecólampadi j a Luthero de Eucharifti^ adoratio-
ne diniíio. 5>6.c 
Oecólampadij impietatem qui amplexantur. 
591 .0 ' 
Oecolampadius Angelospro nobis apud Deum i n -
tercederé, facericogítur. ^ inz^a 
Oecolampadius de patrum ab inferís edudione. 
1 1 8 2 . c 
Oecolampadius Luteranos damnac, 1 1 5 1 . e . í i j 2 . a 
propter oífenfam leuiffimam Deus homineminor-
' tiperpetuíE nonadiudicac. 8 2 0 . C 
officiainEcclefiadiuerfa. 3 7 , b . 2 
officia o r d i n u m H i s r a r c h í a m m . 1 0 9 2 . 2 
ofíicij publici he ré t i co collatio fada atiyaleac.: 
E X. , , . • . ^ 
ofHcioíum mendaciura eft peccatum,quamuislcue. 
639.c 
oííicium dodons5a¿: Apoftol ia l iud. 9 6 3 . c 
oíEcium parochi. : 4 1 8 . C . 2 
oíEcium facerdotis eft ofFerre Deo, non v idor ibus , 
65 9 .c 
officium facerdotis eft orare. 6 8 z . a 
oleo vngucndosinfirraosChriftusinftituitr 9 9 8 . a 
vt oleum aut mcl eífundere. . 1123. e.z 
oleum extremas vndionis ab Epifcopo confecratur. 
9 9 9 . a . b 
oleum in facris licterisjf^piílimé mirericordiam í tgn | 
fícar. , 8 4 Í 
oleum líEtirisE pro Spirítu fando ponitur. 1 2 4 5 . 2 , 
oleum facrum aut chrifma pluries dari oftenditur. 
i 8 4 . b 
o l f ádus reproborum laedctür ininferno. íQZS.e.z 
omnes qui fidem orthodoxam fitmiter tenent in Eo 
cleíia conrinentur. 3 6 0 . 0 
omnia ex abfoluta neceífitate aíferebat loannes W i ^ 
clef. 46Z .C . Í 
omnibils í i m ü l n o n tenetur qui ómnibus íimul red-
dere non poteft. 7 1 7 - ? 
omnipotens eft 5c dicitür Deus,quarc. 5 7 7 . d 
omnis qui per ígnoran t iam peccat,infide p o ñ q u a m 
de errore monitusfuent,tenetur viros dodos&Gar-
rholicosdeeaconfulere. 7 z t e . 2 
onerati a Chrifto qui vocentur. 1 7 0 . c 
opera Ange lo rumcuf todümnof t ro rum. noo .a 
opera bona,certam reddunt eledionem. 5Z5). e 
opera bona Deo gratafunt, 7 5 í . d 
opera bona iuftorura non funt peccata. 7 4 9 ^ d 
opera bona m u l t a í i i n t , quíE camen non func piaz-
cepra. 8 6 2 . ^ 
opera bona neceíTariá. 4 6 8 . a . b 
opera bona func etiam homini iufti l l imo néceílaria. 
7 5 8 . b . c 
opera Chrif t i veram carnem eum habuiííc probanf« 
Z^9. a ¡'¿í¡: -Ai.; ':;.> ' :::;;T;O vp^é.U 
opera ex gracia &'charitatefadaper auni^argétumj 
&c.íignificantur,Paulo, 8 1 8 . 8 2 í 
opera exteriora quando Deus requinto 9 4 9 . d . z 
opera humana quantiirauis bona,ex nacüráfua nun-
quam SBquantur ccEleftibuspr^miis. 7 6 3 . b 
opera iuf toiu ra ante Chrifti pailionem quaie gloria 
obtinere non porerunt. í i 8 i . b , c 
ante operajluccrie fidem oponer. - 4 8 8 . a 
opera meritoria facienda dura viuimus,&non mor-
tem raulds authoi írat ibas probatur. 9 7 0 . z 
Opera noftraquo terapore mericoria cenfebuntur. 
; 9 6 9 . d . .• : • . 
ópera omnia nuda funt ocnlisDei. 9 3 2 x ^ . 2 
opera per manusdeí ignantur . 9 1 8 . e . 2 
opera per fe nullos vnquam opera-riosiuftificarunr, 
4 8 8 . b 
opc rap roban tChr í f t nm neum eífe. 2 6 4 / b 
Opera prorfus íímíliiraa,cur in praemio difparia. 
9 6 9 . d . z „ , , í: •, 
'opera qus ex vori obligationefiunt mehóra , quam 
quae ex proprio arbitrio. 5.^9.b 
opera reda fili j nobiles , peruerfa vero ignobiles 
dicuntur. 53 M 
operario debicurmcrccs. 6 0 0 . c 
opera fpiritus fandi arguunt eum eífe neum. 3 4 9 . 6 
operació aliqua laboriofa monachis ncceíTaria^S.a 
I N D 
operatio exterior non bonavcl mala ccnfencbjmíi 
quatcnns, a b interiori procedif. 9 4 ' ^ 
operarionera miraculorum ad confirmationem E-
uangelics doótrinaefuiíTeneceíTariam. 8 7 . C 
inrcr operationes animas, quis ordo. , 4 9 1 c 
operario Trinitafis indiuiía. 3 3 8 . a 
plus operatar facerdos Euangelicus circa pceniten-
tera ,quám ol im facerdos vereris legis circa lepro-
íum. 1 0 4 8 
in opere bono manis gloria vitanda. 385). d 
in eodem opere, Deus &c homo operantur. 5 i 5 . a 
operibus bonis vita aeternapromittitur. ' 7 ( ' 4 ' c 
ex operibus iuftificatur homo. 4 7 0 . b . c 
ab operibus nafeirurípes. 4 6 0 . 6 
operibus noílris bonis confidimus, quomodo. 
operibus piis Deo fatisfaciendum. 8 3 9 . c , 
operis boni propofitum apud Deu magns eíl seíli-
mationís , í i t u n e p r a : f t a r i n o n poíli t . 946.2.1 
opcrum bonorum nomina atquefrudus, cuincunt 
eapeccata non eííe. VS1** 
opinio afide quomodo feparetur, 5 9 . a 
opportunitas temporis e í lnece í lana , v t oratio no-
í i r a a p u d D e u m aliquid imperrare valcat.5)57.c.d.i 
o p p o í l t a habent íieri circa idem. 5 ) 0 . b . 2 
oppoí i ra no p o i r u n t d i c i de eodem fecundum idem. 
z 8 i 0 c 
opt ip h e l e d l o i l iberamvoluntatcm probant. 
6 1 0 . d . 
opus e x t e r i u S j nunquam dicendum e í lh^re í í s , niíi 
eiadiungatur credulitasinrelledus. 54.(1 
opus ex voto fadum,melius e í l ,quám alio modo a -
d u m . i o i 5 . d . c 
Opushoc quando priraum prodi i t . 
0mne opus humanum non eíl peccatum. 7 j 9 . a 
0p«s nullumDeum placare poreft,niíi exintimis cor 
dis penetralibus qxtum fueric. 9 0 5 . c . 2 
opus o m n e b o n ú quod Deo offettur,eftfacrificium 
6 5 5 . C 
íl opus 01-nneiuí t ipeccatum eíTctjDeus peccata pr^-
ciperct. 75^6 
opuspr^clarum premio óp t imo a í f i d t u r . 9U . a . b . 2 
non opus,fedintcntionemprohibetDeus. d 4 i . a 
opus ío lum exterius fine errore intclledus non eft 
h^refis. 5 4 . a . 2 
opus folum, fine intellcdus errore, quamuis p roh i -
bitura híerefísnon eft. 3 .0 
omne opus fpes mercedis acterníE fadum non eft 
raalum. 7 5 6 . 7 5 7 ^ . 6 
opus fuprema; rnifericordia¿acftdomini. 1143.c . 2 
o.randumeft pro continentia feruanda 6¿ impetran-
da. ^ 9 2 7 . ^ 1 8 . 
orandum fine inrermiflione quo fenfu inteliigendíí. 
• .-777-e : | . .. •, 
oranc Angeli pro captiuis. 946 .0 
orare Chriftus verbo & cxemplo docuit. 779.C 
orare perpetuo imppffibile eft. 777¡b 
orare publicé non prohibuir D e u S j í e d nc ab aliis v i -
deretur. 245"i 
orare femper & non deficcrc, hyperbolicos dicitur. 
H X. 
6 9 5 . 0 
oratio d icendaá Sacerdote in MiíTadum H 
Cherubicus cantatur. 
7 7 8 . C 
orat Eedefia p ío his qui íunt in purgatorio. r! 
891.6 
non orar eceleíiapro paruulis decedentibus fine ba-
pdfmo. 1 9 0 . a 
orat 8c ofFert facerdos pro viüis & defundis. 6 5 4 . C 
ymnns 
oratio fandorum íimulachrum eft. c i .d. & ^0 ,a 
oratio infolislabiis, Deo ingrata. ' ' 1^'c'1 
oratione Dominicadclentur quotidianapc^ta! '1 
orado necelTaria&vtiliíIima. _^ 4 
TA - • 775).c.d 
oratione Dominica tantum, nonpoteft confecraii 
Euchariftia. 
orariones de fuffragianon poíTunt fierifacrarnemü6 
1 8 9 . a 
orationes fruftra fiunt, fi nulla fit in rebus contingé 
k! • • í09 .d orationes parentum aut oblationes viecs gererc ba 
pt i fminonpoíTunr . ^ e 
orationes p ió rum oíFerri anteDeum multis authó-
ritatibusprobarur. n i g . m ^ 
orationes pro principibüs íieri deberé próbatur 
585 . 3 .2 
orationes fpeciales máxime vtiles funt. 7 8 i . b 
orationibus aliorum ftudiofefcipfum Paulus com-
mendabat. 7 8 i . c . d 
orationis cultus eftveluti condimeíum, v t cibus aui-
dius fumatur. j^ %a¡ 
orationis veríE effedus. 954 .c .a 
orationi terminus conftitutus. 5?55>.e.9<jo.a.2 
oratio nonfuíf ici tadfalutem fi aliadefunt. 7 7 6 . 6 
orationum,al¡a priuatajalia publica. 2 .41. a 
orationum eceleíias non funt participes excommu-
nicati. 4 5 i . e 
orationum ordincm in Miíla conftituit Petrus. 
6 4 8 . 6 
orado fecundum ordincm certifque horis íieri de-
bet 5 5 8 . d 
ovatores quiadmitendi, 4 6 9 . 2 . 
oratoria: artis precepta noü i t Dauid. 9J9.2.1 
ordinario eft facraraentum. 7 8 5 . ^ 
ordínarionefacra grada Deiconfertur. 782 .a 
ordinationum vari) & impares funt gradus. 785.6 
extra ordinem confüctum miffi pr£edicatores,mira-
culis vocarionem fuam coníirmarunr. 889 .a .b 
ordines Ange lo rumnoue rac í í ca i t ícripturafacra 
1 0 5 1 . d e 
ordines Angclorum peí aducntumChrifti reparan-
túr. nip.c.d 
ordines Angelorum quid fint explicantur. io92 . d . e 
ordines hierarchiafque Angelorqm prophets & a-
poftoli tradiderunr. i 0 5 > 4 . d 
ordines inacic collocandr contra peccatum fex. 
i i i 8 . d . 2 
ordines tres,qui p6ccars peruertit. 5 0 4 ^ . 2 
ordines varios vetus reftamentum habuit. 7 8 4 ^ 
ordinis collado non poteft auferri ab epifeop0» 335 
3 3 4 . ^ . 2 
ordinis executio poteft auferri á prefbitero per dc-
gradanonem, non ramen aufertur ordinis po-
teftas. l1*'3-
ordinis facraraentum folus confert Epifcopus. 
4 2 L b . C . 2 
ordo & dif t indio deber eíTe inter facerdotcs & cpi-
feopos ficut inter fuperiores ípirirus. I^^'P 
prdomiíTa: primum á fando conftitutus. 4 ^ - b 
ordo inris feruandus. Ó* d 
ordo reipublica ncceílarius. 96^' 
quae ex ore Dei prodeunt omnia non funt aiquaiia. 
I N D E X . 
135. a 
qui ore negat Deum 9 cordc vero fatetür mént i tu r 
935'.e • ' f ] . . 
brgana faípendere in falicibus i n medio Babylonis 
quid. 1157 . a . 2 
orientalis plaga5natiuicas hominis eft. 11 ¿cj .b .ca 
óvientaliuni eccleíiarura inftitura de vn í t ion ibüs 
;bapd> IJ96..C 
ouigánum pro antidoto teíludihibuseft.;; 1 0 0 9 . c 
Origenes accufatus Arrianirmi. ' 339 c 
Grigenes quis fucrit^ an híereticus íir cenfendús an 
non. i i 2 . d 
Grigenis de tradicionibus ecdcíiafticis non fcriptis 
fcntcntia. / 2 8 . c 
Grigenis errores de aquis cceleftibus. ^^616 
Grigenis tcmpbrel ibr i liÉBreticorura comburbban-
rur. 2 8 7 . a . 2 
Óriginale pcccatum ad omnes tranífufum eft, quo-
modo. 8 0 3 . d 
oríginalepeccatum quid. 1 0 9 6 . 3 . 2 
origo cenitudinis íidei. 5 i 7 . £ í 
ofculum p 3 c i s í i g n u m , e f i : a d u s virtutis/ 3 0 5 ^ 
OCcx V3tícinium deliberatione patrum ab inferis. 
1281. 
os lepro í ic IauderecurDominus iu íTent . 1156 . C . 2 
per os locutio deíígnatur. 1 1 5 9 . b . i 
osraentisnoftríE cogitado eft. 1 0 8 2 , e . 2 
os peccatoris quando claufura aüt apcrtum dicirur. 
1 1 5 5 . 1 1 5 6 . 2 
os Tpina: dum confradum cí tanima ad falutem 
perueni. 9 2 9 . p 3 0 , 3 i 2 
bíraihuccerarcere,quid. 9 i 2 . b . 2 
oíía quia carnem fuftentanr5íígniíicant eas res qu i -
bus animusinnititur. ' 9 2 7 . ( 3 . 2 
offium nomine,anirn£E virruresintelligiintur.9i8sc,2 
offiurti nomine diuitiae defígnantur. 9 2 7 . c . 2 
oíliura nomine/ort iafadaintel l iguntur . 9 1 1 . c. 
9 1 2 . a 
ót ium parir peccstum. 9 3 5 , b.c .2 
P. 
PA£ta q u x cum dcemone habenf¿qui fefuo iugo rubduntqualia. 9 7 . 9 8 . 2 . a 
pada fecunda. 979-c 
paóta tam publica quam priuata feorum qui fe daz-
inoni fubiiciunt quomodo contrahuntur. 9 8 . b . 2 
padorum cum dasraone varia genera. 9 8 . 2 
paCfcum apertura, folennefdlicet & pduatim fa¿lú, 
5>8,a.2 
padum quod cum dasmone emittit quis dúplex a-
pertum & expreíTum. 9 8 . 3 . 2 
padum tacitum,quid. 9 8 . d.2 
in Palea feruire, quid. 1137 .6 .2 
pcrPaleftinosdajraonesinrelliguntur. 1 1 2 2 . 6 . 2 
de vno pane Sí Petrus accepit de ludaSiPetrus advi-
j tam, ludas admortem., 4 3 0 - 4 3 r -
panefermentato vefcebaíitur ludaei aritePafcha. 
3 8 6 . d 
panem 6c calicem bencdicit Chdftus antequam d i -
í l r ibustapof tol is . 4 5 6 . 6 
panem &c vinum obtuli t Melchifedech Deo, in qua 
'oblatione figurauit Chriftum ísluatorera noftm. 
6 6 o . c . d 
panes fine fermentó comedere,quid. ¿ 6 4 . 0 
pañis conuenitur in carnem Doraini . 3 9 7 . 6 
pañis doddnae verse a quo petendus. 2 9 6 ^ . 2 
panis^cíl deledatio tranfiroria. P 2 8 ; a,2 
pañis in Euchariftiajiion in aliud Corpus Chriftí con 
uertirur; quam in id quod ante cbnfecrationera 
prius habebar, 4 1 0 . c 
pañis in Euchariftia, quauis vertatur in corpusChri-
fti , práetériti tamen pañis nornen confcruat 
4 0 8 . b 
pañis mutaturin carnem Chriftí. 4.09.A 
pañis traníit in Corpus Chrift i . , 4 0 9 . B 
Papa an fadus híereticus amít ta t ó m n e m poteftatem 
3 4 0 . C . 2 . 
Papa'an pbffit alicui committcte poteftatem cenfen-
di&efide&caet. 4 2 . 3 . 2 
P a p á legad in cóndl i i spr ior ibüs 8c vniutrfalibus* 
7 ^ 4 c, 
an iPapa latiorém habeat poteftatem quáminf imus 
facerdos. J 0 7 . B 
Papam erraíTeinfidecertum eft. 4 4 : 3 . 2 
Papam ad eíle íimpliciter dúo funt neceíTaria. 
3 4 5 . C . 2 
Papá nónpo íTeabEpi fcopo auferre poteftatem co-
ferendi facramenta, mul t i s ra t ioñ ibus probatur. 
Papa non poteft in quettiquam alium transferre po= 
téftatcm deí in iendidsf idé , qüalem habetproba-. 
tur. 4 2 . b 
Papa non poteft alicui áíteri comittere poteftatem 
definiendi de í ide . 4 5 . b .2 
Papa qui omnibiíSpr£Eeft,de ómnibus qu§ ad fidém 
peftinentiudicare poteft. 3 9 . c?. 
Papá folus abfque C^>ncilij congregatiorie in iis qué 
ad iidem fpedant errare poteft, 12 .C 
Papa tanquam perfóns priuata errare po te f t .44 . b .2 
Papa vr publica &-communis eft perfons non pote í i 
errare. 338 . 6 .2 
ínter Papiae &c Ccr int l i i errbrcm diícrimen quale. . 
2 1 2 . c 
Papias ínter íiaErecicos non eft receníendus. 2 1 1 . d 
Párabolarum fenfus in fctíptüds quomodo accipic-
dus. i 8 . c 
paíacletus in ajternnmmanct. 4 1 . 3 
Para ly í ipuni torpecca tor . i d 2 i , d . e . 2 
párentes ííue domum relinquere quomodo inrel l i -
gendum. 7 ¿ ) 4 . a . b 
pares funt in diuortij caufa yir 8c mulier. 735 .a .b 
parentibus prsceptum eft aüt ciiratoribus,vt paruu-
lbsportent3dbaptifmum. 1 7 2 . b 
par in parera non haber irapenum. i j . b 
paritarem inter opera nof t ra& gloriara quíe nobis 
eft dartda negat Paulus; 7 6 1 . 6 
nullae partes corporis funt a Diaboío . 2 5 0 , e 
parres corporis vngendx. 1 0 0 2 . 6 
partes definitionis iüftas definitionis interprctatüf. 
4 8 1 . 4 8 2 . 3 , 2 
partes inferiores corporis hüman iá Deo crearé. 
2 5 0 . d 
partes íingul^ definitionis peeníe explicantúr. 4 9 9 • 
500 . & f e q u e n t . 2 
partes fupern£E ciuitatis explicantúr. 1 1 7 1 . c . l 
vniusparris nomine, fspé daturintelllgi to türa , 
2 7 6 . d . 
paru^ fide^no incrcdulüs a Domino dicitur Petrus, 
quare. 60. a 
parnuli & adüld ad Cbriftinn veniunt, non éodem 
modo. i 7 i - a 
paruulinómine, infirmidefignantur . 4 o 6 . d . 2 
y trum paruüli non bapíizati3a parentibus táíiicn ab' 
I N D E X . 
baptifraum deportad, íünt priuati gratia Dei . 
191.a 
paruuli non baptizaci/unt non credenres. 185) .c 
pamul i , po í lquam baptizati funt , habcnt fidem. 
1 7 6 . 0 ; 
parimUjquareiumentisí imil l imi. 1 7 3 . c 
paruuli íine baptifmo mortui ,non func cenfendi 
mundati. 188 .a 
paruü.li?íine bapt i í iT io ,nonpciucniuntad gloriam. 
187 .C 
fi paruuli íine baptifmo faluarentur^extraeccleííam 
eflcrfalus. -1^ 9.c 
paruuii funt capaces bapti í ini & vita; eternas. ¡ 
paruulorum miferix, argumenta funt euidentiílí ma 
peccatioriginalis. 8 0 3 . d 
paruulos ad ieiunium Eccleíia poteft obligare. 
66r>x. i . 
paruulos eífe r e l ídos íine remedio quado non pof-
funr pertingere ad baprifmum,ncgandum, quare. 
1 9 4 , 3 . b.2 
Inter paruulos & adultos 3 diferimen qualc. 170.6 
paruulos in peccatis parentum concipi,error eftEn-
eratitarum & Adamianorum. 1 0 9 5 ^ . 6 . 2 
ad paruulos quibus aqüabap t i ím i déficit Chriftus, 
fpiritualiter non peruenir. 1 8 8 . b 
paruulus baptizatus ante vfumrationis, de captusá 
Sarraccnis,ac cdodus legem Mahomét ica an hac-
reticus & apoftata debeat cenferi. 6 5 . 2 
paruulus ludasus fine circuncifíonc mortuus falua-
r i nequir. i p 2 . c 
nomine Pafchas, azymi panes fígnificari. 3 8 7 . c 
Pafchíe dies qui fíe didns. 3 8 7 . d. 388.a.b 
Pafcha femper Dominica dic celcbrandum eft. 
7 9 7 - e 
paftum qualcm tenentur paftores animarumfuisfub 
diris prsbcre. 4 1 4 ^ . 2 
paíferes dúos eíferebat leprofus pro fuá lepra curan-
da. i i 0 9 , b . c . 2 
paíferis nomine humilitas fandorum defignatur. 
1109 .^2 
paífet pro Chrifto fumptus. i i io .a .b .2 
paífio ad corpus refertur. 282 .C 
paífio Chrifti fola fuit facrificiümiuílitias. 1 1 7 8 . C . 2 
paílio Chr i i l i vaticinatur. 1235 
paífio Chrifti vbi confummata. ino .a .2 
paífio domini in Miífa celebratur. 6 5 0 . d 
paífioneChriílus non folura fatisfecitpro nobis fed 
etiam meruitvt Operanoí l ra elfent fatisfadoria. 
837.0 
paffionem corpoream3mortemqnc lefuChrif t i fola 
confideictur nobis inutilem fuiífeimpiédocet 
Caluinus. 1267 . a . b 
paífionero implerc aliquando yiceiii baptifmi. 
paífionem mortemque Chrií t i nobis perutilera 
fuiife contra Caluinum probatur. i i 6 B . i i 6 ^ 
pailiones animarum noílrarum quatuot, duajprae-
fentes,dus futura?. 1 0 5 4 . a . 2 
pafiionihus quatuor, omrtesaniraarüm hoftrarnm 
vtilcsfrudus denotantui% I 0 5 4 . d . e . 2 
paífionum genera varia. 5 0 0 . b. c .2 
paífus cft Chriftus,quomodoi 2 8 2 . b 
paftorhoraojvelmalusquis. 7 8 . a 
paftoremdecetouesfuascognofccrc. 4 2 2 . d . 2 
paftores animarum quales eífe oporter. 4 2 8 . c. 2 
paftores conuincuntur qui cum fuis ouibus non r» 
í ident. u " le-= 
paftores muitis authoritatibus docenturvtfuD^r 
gregem femper vigilent. 4 2 3 . 4 2 4 . , ^ ^ 
quent.2 ^ *»• «x ig , 
paftores fpontancé & voluntaria pafcerc crreppm 
indicarliberum arbitrium. ^ o m> 
pnftc^ribus ccckCix commií lhm eftsvt ea qu^ ^ 
lis íunt diípeníent. i „ 
paftoris eft alrerum oíficium» o 0*a 
paftotis munus quaíe. • * 
paftoris officium eft ibas óues áluporuminfi-ftJJ'6 
eren d ere. 
paftorum negligentia malorum caufa. ^^o'6 
pater poteft obligare filium adiuftéaliquid f ¿ ¿ 
rduxq?i ^ ^ ^  
parres docét eífe peccata mortal iaá vcniahbus.Sn' 
patresEcclefi^halIucinaífedici tLutherus. 82. d 
parres feré omnes cap. 6 . loannis de Euchariftia in-. 
terprctantur. 
parreshsreticorum,qui. 2 9 6 eV 
quod patres omnes tradunt pro fide catholica teñí-
dum. . , 
- T • C 
patres qui c c c l e f í ^ R o m a n s primatum confirmarÚE 
patres qui gratiae inccrti tudinwn aíferucrunt. 
Í45-C 
panes vocabulum farisfadionis vfurparunt. 8 3 8 . e 
Patriarchce de pro fe & pro aliis Angeles uuntiarút. 
1 1 0 7 . b 
tres Patriarchas, AbrahamJIfaacs&: lacob, adregnu 
csclorüm pertineredocet Chriftus. 805.a 
Patriarchas habuií le Angelos cuftodes conftat. 
1 0 9 7 c 
á patribus multa feripta funt qu^ fides catholica ere-
dere nos non conftringit. 4o.b 
patribus permiífura cumpluribusyxoribus mifeere, 
i o 5 5 . c . d 
Patripailiani qui, & vnde d i d i . 5 3 5 ^ 
patrocinium Angelorum implorandum. i i i 3 . b 
patrum defundorura merita in orationibus foisMO-
fes commemorar. f!46 .b.c 
patrum de traníTubftantiadonc reftimonia. 4 0 9 . 
4 1 0 . 4 1 1 
'pataum Latinorum teftimonia de Angelorum no-
uem oidinibus. 1 0 8 9 . 1 0 9 0 . 1 0 9 1 . 
patrum matrimonia, non minus fanda crant quám 
noftra. 7 I O ' c 
patrum,nomine quidjintelligendum. 
patrum orthodoxorum iudicium de loannis&Chri-
fti Baptifmo. n 6 6.&fequent. 
patrum teftimonia de altarium confecrationibus. 
i o 8 2 . e . & fcquent .1085. 
Pauli Epiftolas nullius eííe momenti qui dixennr. 
9 5 1 . b 
Pauli téf t imonium de incertitudinegratis. 54^* a 
Paulo noluit dominus infinuare voluntatem luain 
quare* 
Paulum ex vtero marris diuina & príEnotione ^ 
gfaria feleda fuiífe probatur. II43- ^  
Pauius aliqua verbo íolo tradidit qu^nufquam ícn-
pto mandauit. 2 7 - a 
Pauius eonfirmatum fein aratia deireuelationc di-
dicit. l \ f ' d 
Pauius fiduciam conñi tu i t Inbonis fuis opcnbus. 
504'a Pauius 
I N D 
paalus mendicauir. . . óifj.b 
paülus i l iuka bona opera fcc í t , qus p r¿cep ta non 
erant. ' 8 6 4 . 0 
paulusnontencbaturmanibuslaborare. (joz.a 
paulus propnis manibus labprabat. 5PÍ-a 
paulus quomodo certus,quod ñeque m o r s j & c p o -
teric nos íeparare á charitatc Dci,6cc9 5 1 5 .d 
paulus virgo fuic. P5)i.a 
pauórCice ron i quid. 9 6 1 ^ 1 
patiperes quo fine partes aíFcítas denudañt . 1 0 5 i . 
pauperimpiuscíTcpotefl: . 8 o o . b 
paupertas Euangelica cft tantum in Gpníilio; non in 
prsccepto. 861 .C 
paupertas l a u d a t u r á C h n f t o . 8 0 1 . a 
paupertas prima peccatoris miferia. io$6.á. Se f e -
qüen t . 
paupertas fola non valct pe'ccatú confumere. 8 0 0 . C 
paupertas ípiritus. 8 0 0 . a 
paupertatem amplexatus e f t Chriftus non aliquo 
patris mandatOj'nec tyranno cogente. 8 6 4 . a 
paupertatem voluntariam nullius eíTé mcrit i apud 
DeumaíTeriierunt muid. 4 5 8 . » . ! 
paupertatis conditio miferabilis. 1 0 5 6 . 4 ^ , 1 
pauperum afifliólio clamare ad Domiuum dicitur. 
; ^ i i . b . i . - . ;, ' . ,V-. , v- ;o .,, 
pauperum de L u g d u n o h ^ r e í i s v n d c o r t a . 4 4 5 . 
a.b.z. 
ad pauperum egeftateiñ perfolui debéht decimx. 
vt pax pcrfcÁa iiabcatur,bellum m ó u e t u n 2 3 6 . c 
peccare Deo}&: peccarc in Deura, quid. í o ^ i . a . 
10512,"a. z 
aíiud eftpcccare & peccatum Habere* Só'p.d 
peccare ex ignorantia. 8 3 5 ^ . 2 
peccarc ex i ludió quid. 45>3.c 
peccare i n Deum 6c in bominem differunt. 1 7 0 . 
• c.d.2 J . ' . -.r ym'^i í i ^ 
peccare i n Spititum fandum v e l in filium folum 
quomodo difFerant. {soS.d.e 
peccare p o t e f t h o m o , e d a m í i n u l l a d ^ m o n i s tenta-
t io príecedat. 8 0 7 . a 
peccare vete in Spiritum qu i quis dicatur. u ^ . e . i . 
peccata íequalia cííc aíTerit Cicero. 4 5 8 . b . 2 
pcccátaaliaaliis grauiora. Sn.b 
peccata alia mortalia,alia venalia eíTe Theologi ora-
nes docent. 813.d.e 
peccata carnalia nomine fanguinis appellantür. 
i i $ i . b . i 
peccata carnis,coccino comparata. i i o 8 . d . 2 
qui peccata committ i t ,non ambulat íícut Chriftus. 
• 4 8 1 . 9 
peccata damnatomm cur nonremittantur. 8 < ? 4 . 3 . 2 
peceáta diuerfa. 3 .d 
peccata etiam occul taconfi tcndáfunr . 307 .C 
peccata grauiajmaximis lamentis indigent. 1 0 7 5 ? . 
. : a,2 " •• \¿WÍÍ , \ , t£ , v ; r. • • ví:fi% " '.y.-
peccata hominura non funt íirapliciter a D ^ í n o n e . 
8 o 6 . c 
peccata in Ecclcfia tribus modis dimirtuntur. 
K y i •II75.C , . 
peccataloannis baptifmo minimeremi í ía . i\(>i.c 
peccata t u d s ó r u m curnon fuerint Tanata. ^ i 4 . b . 2 
peccata cur in pofterura magis quám in praefentia-
rum puniuntur. 1 0 2 7 ^ . 2 
peccata raortaliaplumbo 6c ferro, venalia T e r o ; lí-
E X. :/ • ,. • , . , , ^ ^ 
gno/&nOjf t íp i i racomparañ tur . . 485.^ 
peccata non poí lunt remittere Hiccrdotes nífi priuá 
ca cognjoueiiut. , 3 0 4 . Í 3 
peccata n o n virtutesin cónfeíl ione funt rcuclanda,¿ 
/ • , .5:30 .C .2: • . : . :, 
p e c c a t a n o f t r a c o n f e f f o r i m a n i f e f t a eíTe o p o r t e t l 
. , .933 .3 .2 . . 
pcccaíanuÜa funtprorrusirrcmiíTibilia. ; 8 0 7 . c 
peccata omnia 5c non exparte facerdoti funt reue¿ 
. Jan da. w ; . . . $y¡.c.% 
peccata omnía i n cónfeílione reueíanda proba-' 
t u ^ , . : - i i i S . n i p . a . i 
peccatapmnianonparilancepenfantun p i o . d . i 
propter peccata p o p u l i , Deus permittit híereticos 
. in eum graflari. , , - G-j.s 
peccata propria,non aliena aecufanda. 93y".d,e.2 
cur peccata q u í d a m quídam liben terconf i teantuñ 
• 5 ) 4 2 ^ . 2 - \ ^ 
peccata quomodo cíamanüi p 2 0 . d , e . 2 . 
peccata quomodo teguntur. 5 5 ) 3 ^ . 2 , 
peccata remittendipoteftas non ó m n i b u s concef-
f a . 5)15.a.b 
peccatarcmi t tuntür vn¿tioric extrema. ; 1 0 0 5 . B 
peccata fangúiñe taurorúm ñ o n exprimuntur. 
s i i í j i .a.a 
peccata fuá cur abícondi petit Dauid. 1115.1116 .3 ,2 
omnia peccata fuá homo ne v i x quidem agnbfcit. 
. • 539-<l v • . ; . ^ 1 ; ,. •.. • ^ • 
vtpecesta funt v a r i a , f i c é i s afitidótafunt habenda 
contraria. , , 5 ) 4 1 . c . 2 
peccata venialiaa mortahb'dif t inguit Auguftinüs. 
8 2 2 . 3 . 2 
peccata venjalia a n í i n t facerdoti diceda dubitaturl 
;.. 5 ) 3 4 ^ . 2 / * ¡y ; ; .. •: ? 
peccata vcnial¡3 ex Paulo probanturl , SiSid 
peccata venialia praeparant viam a d mortem. 
5)55 . a .2 
peccata venialia íacerdot í reuclanda. 3 Í 9 ^ - C . 
peccata virorum grauium facra feriprura c o m m e * 
mor3t , V t alienis periculis cautos nos reddat* 
1 0 5 1 . 2 
peccati Adas punitípjquaíis; in.C 
peccari alieni reuelatio ipala. $1^ %' 2 
peccati cognir iónem dedit lex. • . . 6 o ( í . b 
peccati confeífio fine Deo motorc fieri nequí t . 
1 1 2 5 . d . 2 
peccati definitio. yzj.c.i. 
peccati malitiam quifquis agnoucnt,ab i l lo tan-
quam a profundo pureo-reíiliet. . io3c]?,.c,2. 
nemo peccat in e o quod v i t a r é h o h poteft. 8 6 6 . b 
peccati nomen equiuocum in facrislittcris, 86¿) .c 
peccati nomine omnis culpa intelligitur. $>32.3.2. 
inpeccatis fuisqüarepieriquepcrí if tunt . • 1 1 4 7 . ^ 
peccati vulnüs f i n e confcflione edrari ñon poteft, 
306 . 6 ^ g d H j ^ H 
omnis qui peceát mor ta l i t e r ,non e f t cenfendus 
reticus. . , , . 5 5 6 . 0 . 4 . 0 
peccato adua l í non pcccauérunt paruuli. t 8 0 3 . 0 
omni peccato caret baptizatus non omni malo, 
2 0 4 . 3 . . . , 
pro p e c C a t ó eodem Deusbisnon punit. .poi.c.z 
in peccato mala dúo . 8 ^ 6 . ^ . 2 
fine peccato mortaii s areguo Dei nemo rcpulfiis 
e f t . , l íP f -á 
in peccato peccátór quandiu profpera blandiun-
t ü r ; ¿ ¿ 2 8 . 0 . 2 
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pcccator an viribus fuis pofíit ad pocniccntiam pec-
catommperuenire. l o ^ i . b . i 
pcccator cummori turad Aqui lonemcadi t . i i44.c . i 
peccator curidololatra aeftimatur. l o í i . d . i 
peccator cur indienafcidicitur. jo}.c.% 
peccator cur non agnofcit pcccatum fuum. 1081.a 
peccator cur non continuo poft feelus commiíTum 
co'níüniitur. IO^I.C.I 
peccator debet xnqüircrc facerdotem qui fc ia tdi -
ftingucrc inter lepram &lcprara . ^4olb.c.z 
á p e c c a r o r e d u o exigir Deus. i j iS . a . i 
peccatoremaliquem Dcus curflagellat. 914.0.2. 
peccatorcm difciplina cur Dcus crudir* 599 b.2. 
peccatorem eíTe quisdicatur. 906.0*1 
peccatorcm in tentationibus conftitutum Deus va-
riis modis confortar. 983.3.2 
peccatorem non poíTe ad poenitcntiam peruenirc 
nifi Deo iuuantc,probatur. 1 0 7 1 . 1 . 1 0 7 i.a.b.a 
i n peccatorc quantum valcat peccati íiii afpcótus. 
io87.a.b.c.i 
3 peccatorc quid exigatur, v t dignas Dco laudes 
perfoluat. 1157.0.2 
peccatoresad poenitcntiam horrantur. 5)74.3.1 
peccatores damhati non ex amore, fed ex odio pec-
narum peccatafuádcplorcnr . < 969.3.1 
peccator excaufa duplici laitari liece poft e x a í b m 
pecnirentiam. 1040.6.2 
peccat&res exeraplis ad poenitcntiam vocantur. 
95 i .b .c . i 
peccatores iroprouidos confumec iudiciú futurum. 
66$.c. 1 
peccatores membra pútr ida & mprtua Eccleíise. 
35í>.b 
peccatores monentur v t a noxiis dclcdationibus 
viam virtutis fcquantur. 1014.C.2 
peccatores non veré diuites. 11058.3.1 
peccatores non vna & cadem tribulatione corr i -
guntur. : i o i 7 . c . i 
peccatores omnes beftiis comparantur. i o o 7 . d . i 
peccatores omnes monentur, vtpericulo Dauidis 
cautióresfiant. 914.3.1 
peccatores qui foio ore íc peccaílc fatentur, pecca* 
tum veré non agnofeunt. 1084.c.i 
peccatores q ü o m o d o cocrceri poflunt ab iis quíe 
foris patcnt. 8 9 7 . ^ 1 
non folnm peccatores, íéd ctiamiufti diuinisprae-
ceptisfunt fub ieá i . 849.a 
peccatoribus cur durum iudicium Dcus minatur. 
185.3.1 
peccatorijqui ad Deum conuerti optat 3 quid agen-
dum. 1168.C.1 
peccatoris anima,ftadm poft morteratolerarfup-
plicium. 2i<j.d 
peccatoris flagella. 1024.C.1025.3.2 
peccatoris flagella multa funt Se magna. 1011.101a. 
b . i 
peccatoris mtferia fecunda. 1058^.1 
peccatoris triplex miferia. 1056^.2 
peccator mifericordiam implorans proponitur. 
ío6o.c .d .2 
peccator monetur ne deDcimifer icord ia^de ípon-
deatetiam pro quocunquegrauifcelerc. 1051.2 
peccator monetur quanta cum humilirate Deum 
precari debear. io<70.c.d.c.i 
peccatores oceultos Ecdeí ía nolui t fufpenílonibus 
fubiiei. 873^.2 
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873.6.1 
peccator oceultus excufatur ab irregulantati 
peccator oceultus non debet fcipfun, infa¿are 9' 
peccator omni hora ad laborem viuerc rec" ' 
107J.C.1 ^i tar , 
peccator omnis autequo aut niulofimilis cífe 
hibetur. / e r " 
peccator phinbus caufís reuocatur ab inordinato 
amorc crcaturarum. o « „ 
peccator poft poenitentiam fit cautior 6c f ó r d o r 
quám ante, g ' 
peccator pro graui fceletc non'acritcr reprche^-
dcnclus- S)43.c.di 
peccatori, pro térra illa quac eftfecusviam^c 88? 
, 3.2 * " ^ 
peccator q u a n d o á Dcodimit t i tur . ioi8.b.c 2 
peccator quandodicitur peccator. 9oo.*d.2 
peccator q u á t o p l u s cosperit feire quod amifit tan-
to plus iugerc incipit malum quod inuenit.io8<js 
b.c. i 
peccator quifque p r s oculis íctoper crimen fuum 
habere deber. ni7.d.e.2 
peccator qui vitam fuam in vi t iorum varictatc tón-
fundir,fignificaturBabylonis nomine. iop3.d.i 
peccator q u o m o d o á f a c i e D c i proieótus cífe dici-
lur ' 1135.6.1 
peccator Rcginac Sabíc compararur. 940.6,1 
peccator Spíritus direófcore quo dirigamr. nzó .b . i 
pcccatorüm confeffio auricularisptobatur. 914^.1 
peccatorum curara gerit Dauid. lorp.a.b.i 
pcccatorüm contrarieras. 937.d.e.i 
peccatorum diuería geners. 819.b 
peccatorum genera quatuor, quorum clamor diui-
nas aures piilfat. 911.911.2.1 
peccatorum genus omne ternario condaditur. 
xoyó.d . i 
peccatorum mortalium confeífio facerdoti neceflá-
rió facienda. 305^ 
peccatorum multi tudo nul ia , cuinonfuíGciatdi-
uina mifericordÍ3. 1073.C.1 
peccatorum noftrorum,facil^s medicina. 9jS'c'% 
peccatorum pleni tudo^quasá timorc Domini i n -
choarur bona, contra Luthcrura. 895.3.1 
peccatorum tria gener3. zoii.a.b.i 
peccatorum tria genera, tribus reraediis fanantur. 
9i3.c.d.2 
peccatum ab ignorantia, í^ b iní i rmirateí& malitia» 
iH9.c.d.2 
pcccatumAdíBmorta lefu i t . 8i4.d¿ 
peccatum A d ^ ftimulus mortis. r 1 o. e 
peccatum a deliéto differt. 950.0^.6-951 .a. i 
peccatum aliquando tolerandum. 8o9.c.d 
peccatum alterius quomodo confitendum. 955'» 
5>3<3.á.i 
peeccaturajanimíevulnus. P'^*-* 
omne peccarura,caccitas mentís eft. 
peccatum cumvocerculpacum a f t i o n e d t . 915.3.1 
peccatum cur Amorrhaei nomine /igniheatur. 
884.d , i ¿ e l 
peccatum cur miferia dicatuñ ? ' •„ 
peccarum Dauidis cur grauíus, quám peccatu^ain. 
_ . , , 1 . 1 T G v í . a . l 
peccatum Dauidis mumpiex. * ^ c ^ 
peccatum definitur. ^i2" V*¿ 
peccatum deferíbitur. pCccatum 
I N 
pcccatura dimittere,quid. 5 0 0 . b . i , 
oinnepeccacum eft contra prícceptum de d i l ea io -
n e . 3 5 0 . d 
peccatum eft in voluntate5non in in te lMdü. 8 3 0 . 
c . i 
peccatum ex ignorantia cúr non mereturdici pec-
catum. 1 0 99 .a . z 
peccatum horainis Scdiaboli,ex libero pródiir ar-
bitr io, ¿ij .b 
per peccatum, homo a diabolo poñide tür5aI iqud 
m o d o , poft excommünicat ionem vero niaximci 
peccatum in coñiugio nüllum eíTe probatur.i05)(í,2 
peccatum in ípiri tum íanótura cuiufmodi irrcmiíli-
bile. 8 0 8 . b 
peccatum in rpiritum fanóium nülla poenitenti? ve-
nia eíTe dignum aíTerunt Armeniani hsretici . 
peccatum in Spiritum fanóhim nunquam remitti 
quomodo intelligatur. 1 0 7 4 . e . z 
peccatum in Spiritnm fandumjquid. 1 0 7 4 .e .z 
peccatum interrogantis tantum obeftjquatum pec-
catum ipíius dodo i i s . 6JIC 
pe cea tu irremiflibile3fpiritns brafphemia;. Sp.a.b.z. 
peccatum leuius ex infirmitare, quára ex maliria. 
i f j p . b . i 
peccatum miferiíélacus. 5 ) 0 0 . a . 2 
peccatum miferiaiumlacusdicirür, l o ó o . a . i 
peccatum morbus quidam eft anim^. p 4 Í . b . z 
peccatum mors rpiritualis eft, iiS.e 
peccatum morrale incunit qui patri non obedir, c-
tiam fiiikid non íir á Deo pr^ceptum. 512.515 .3 .2 
peccatum mortale n ip l ic i ratione diíí ingüitur. 
5 0 8 . c z 
petpeCcatum non perdimus liberum arbitrium¿fed 
gratiam diuinam. JI^.C 
peccatum no femel, Ted iterum laucindum. 1 0 7 5 . c . l 
peccatum npftrum á hobis puniendtim, priufquam 
Peuspuniat. n o z . c . i 
peccatum nullum Deo abfcondi tnm. io^i . i c^ .a . i 
peccatum oinne vndependeat. l o y y . z . i 
peccatum omne delcturin baprifmo. n o 6 . n o y . a . z 
peccatum omne cftexfedamnabile. 2 0 5 . a 
pecf^tum omne ín tr ipl ici diíFerentia coníiftit. 
peccatum omne i qúoitvodo d idum mendacium. 
i io4 .a .b .2 
peccatum origínale a qnihusnegatum. Soz.b 
peccatum origínale eírejlisrcfis eílr. 1096,d'Z 
peccatum origínale paruulos habere probatur. 
8o2 . .d.e 
peccatúm paftoris latefts , d o ¿ t r i n s non nocet, 
1140.a. 2 
peccatum peccato addere,quid. 5>45).e.2 
peccantíum permuld quarc a via reda declinanr. 
1 1 4 7 . C . 2 
peccatum Petro profii i t . 8 8 2 . d . 2 
peccatum porta mortisdicitur. 8 9 9 . 6 . 2 
peccatum quantum inferat peccatori n o c u m é t u m . 
1 0 4 1 . a . 2 
peccatum qui non agnoícunt ,cur falutem non aíTe-
quuntur. 1 0 8 . C . 2 
peccatum quodex carnis iníi igatione venir Theo-
logis vocatur peccatum exinfírmitate. i o p 9 . a . 2 
peccatum quod ex fragilitatepiouenit, non haber 
plenam arbitrij iibertatem; ÍO|>|;DA 
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peccatum quodlíbet pender plus ex corde5quam e t 
• opere... i o < ? i . d . 2 
nullum efi;peccatum quod non poffit & velit Deus 
remittere. ; J 8 4 5 . 3 ^ 
peccatum Sodomsorum püni tut . 104.6.C 
peccatum ílium agnofeere quis dicendus. S c jo . d . 2 
peccatum fuüm celare quid. 1117 .6. z 
peccatum füum cur Daüid femper coram oculis ha-
bebat, i i i 7 . d . í 
peccatum fuum ü a u i d confitetur. c,2 6 .b.c .2 
q u ó pececarum fuum quirque clarius ag'noícet > eo 
coñfcientiaacriuspunget . jgi.e 
peccatum yeniale quid proprie dicitiir. é'jj;¿ 
peccatum vnum impellit ad alterum. 10(57.b.2 
pecca tumvfqueadínferosdeduccre jquid . Í155 .C .2 
pécora qui in alieno prato pafeit non l iberaturá 
culpa. 5 7 p . b . 2 
pecuniam habuerunt Apoíloli & fecum tulerunt, 
150 d 
pccusofFertpfo peccato qui bonis operibus exer-
cetur. ¿ ¿ 4 . a . 2 
pedes Chrif t i quid íignificent. ¿g .b 
pedes noí i ros in loco ípa t io foDeus ftatuit, quid. 
, 1 1 7 5 . 3 . 2 . . . 
pedumablutio non femper obferuata; 4 4 o . b 
pedum lot io adanimorum aifFedum referendá, 
4 2 4 . a 
pediim nomine aífedus animas deíignancur.i 0 0 1 . 2 
Pclagij error dicentis nullum eífe briginale pecca-
t u m . i o c ) 6 . d . 2 
Peíagij error notatur. 4 5 . q 
Peíagij h^reíis. t 5^3.e.2 
pellem hoíliae noftr^ deponere,quÍ£Í. 1182 . a .b 
Pellicanus íacramentarius fuorum mendacia coar-
guit. 1 1 9 4 . d 
Pellicanus fuorum errores coarguir de baptifmo. 
iiój.d 
percuíforem Epifcopum eífc nch liect. 4 3 0 . b . í 
p e rd i tu s^u í s dicatur. l o ^ . d . i 
peregrinishuraanitas exhibendaeíl:. 8 i 7 . b . c 
perfeda fides grano íinapis copararur.quare, 
pcrfedi quique in regnum rufcipiuntiir; 1 2 4 . 6 
pericula aliena nos raoncre debenr. 5)45 .6 .2 
pcrmiílío Deialiquando opus Dei vocatur. 'éi<jM 
permiílionis modi varij. 775) .e . & fequent.2 
perraillionisíignificatio varia. 7 7 4 . e . & f e q . 2 
permiílionis tertius modus. 7 7 7 . c z 
permiílio poteft eíTe line complacentia, &: exclüdit 
culpa? puni t íonem,non culpam ipfam. 8 5 0 e 
permitterepro concederé. 7 7 7 ' d . 2 
permit tunrur i l laqn^ non probantur, 8os>.d 
per ,pra2pof i t io3var iéadh ibe tu r . 4 7 3 . b 
perferutari cor fuum homo non pote í l . 5 4 0 . a 
perfeuérantia,donum Dci eft. 8 7 9 . 6 
perfeüerantia & pertinacia aliquando confundun-
túr. , . 68 . a . 2 
perfeuerantia in bonó ,numero denario íígnificatur, 
i i 4 0 . d . e . 2 
qui perfeuerauerit vfque ad íinem 3 hic faluus erir, 
5i4.b 
perfona: hWFctici poteíl quis fiiiiere multipliciter. 
i 2 4 . d . 1 2 5 . 2 
p é r f o n s priuatíE ofíicium contra haereticos.uí.e.2 
vna eft perfona filius hominis 6 c filius Dei , 2 7 5 . 
z76 .-
ínter perfonam & naturam dl f t ind ib . 2 8 i . á 
I I I l I j 
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perfonaquid. 1 8 0 9 . C 
perfonárum pluralitas cum deitatis vnitateproba-
cuf. 557.b 
perfonas duas refpicic l ex , qua: fercndam fcnten-
tiam continer. 631 .3 .1 
tribus perfonís communia funt i l l a , qüie ad fe d i -
cuntur inDeo. 347'c 
perfonís Ecclcfiafticis bellura eircinterdiótura pro-
batur. 2 7 4 - b . c . 2 
perfonis Ecdefiaílicis cur liceat belhs milis inrcr-
elfe. 2 7 4 . d . e . 2 
pertinacia abfolututn de confuramatum reddir hs:~ 
reticum. 66;C.6i.z;i 
pertinacia definitio. 6 8 . b . 2 
pertinacia errori addita, confummatum facit haere-
tictuii . 5 '^c 
pertinacia qu id ,& quis fítpertinax dicendus, vtpcr 
hoc méri to poffit dicihíereticus. 6 j . c . z 
pertinacia vnde dióla. . 68 .a .z 
perrinax is dicendus eft, qüi feit fuani aíTertioncm 
contra facram feripruram, concilij generalis dc-
cretum, Paps definitionem 5ni í i f ta t imerrorem 
fuumreuocet. dS.^.a.z 
per t ínaxpr imo 'modojquid dicatur. (JS.^.fecundo. 
7 2.&tercio ibidem.z 
perrinax quis dicatur. 5 7 . b 
pertinax quis fit dicendus. 6 8 . 0 . 6 9 . 2 . 
pefte puniuntur peccatores. 1 0 1 5 . 2 . 2 
p e t r a c o r p ó r e a n u n q u a m ludiosfequuta eft. 3 9 3 . d 
petrse nomine peccatum intelligitur. 881 .e . 2 
Petri Lorabardi error circa ordinis po te í l a tem, 
3 1 7 . 0 . 2 
Petri nomen mutatum non fine myfterio. 7 8 7 . c . d 
Petri Ofmeníis condemnatio. 3 i o . d 
Petri paludis error de m a t r i m o n i o . 5 P 3 . 5 9 4 . & feq.i 
D.Petiipasnitentia. p i 5 , c . 2 
foi i Pctro clanes regni coelorum promiíTae. 7 8 8 . C 
Petrum aut loannem eíTe ad vitam aeternam príede-
ftinatum non eíTe articulum fidei. 876.a 
Petrum cur Deuspeccarepermiferit. 8 8 5 . ^ 2 , 
Petrus aliis Apoftolis maior. 7 8 9 . ^ 
Petrusaliis fuperior. 7 9 2 . d 
Petrus grauiíHmé peccaüit. 87Z.d 
Petrus, petra fuic íuper quam Deus Eccleííam fuam 
edificare decrcuerat. 7 8 8 . a 
Petrus fcinper primo loco conftitutus ab Euageliis, 
7 9 1 ¿ . .. 
petuntur fepimrae ea qus certo íjeiuntur eucnturá, 
vt petuntur* 895 .c .d 
PhariGeus quadere condemnatus. 506 . d . e 
Pharifaeus vnde occafionem fumpferit publicanum 
contemnendi. 534 . C 
Pharífaica ieiunia damnauit Deus,quare. po .a 
Piüarmacum nifi difpofitione p i íeeuntcnequi t om-
nes humores pútr idos corporis expeliere. poS.e 
Philippi Melandhonis apena fycophantia. ^-jxA 
á Philofopbia cauendum quare. 7i,d.e 
Philofophiarerrenajquas. 4 5 9 . C . 2 
Phiioíophi qui Apoftolis pofteriores fueresnon fo-
lum cura Chriftiana religione pugnant fed eam 
derident atque iníedántur . ' 72.a 
Ph í lo foph iqmlegend i . 4 6 9 . 2 
pierasadomniavtilis. 5 6 4 . 0 
pieras primi raartyris. 1 0 4 1 . c 
pierasveia ,quaEfir. i iS.d 
pietateDei quídam deteriores fiunt. 1 1 3 3 ^ . 2 
E X . 
pietatis d iu in^ vnum magnum iudicium 984 k 
pi lorum nomine cogiunonesomnesintelliaUnr, 
9 3 9 . 9 4 0 . 3 . 2 &u"cur. 
pió cuiquehominiadfunt Angelí. nor c 
placeré Deo fincfidc impofílbile. * 'IIS1,a 
plagis cur Deus affligit peccatorem. g 4 2*C 
pJagarum modus e r í tp ro menfura del id i 1070 k'2 
plagaru modus iuxtamefuram crit de l i á i . 1099 ¿ \ 
platearum nomine in facra feripturafepe rnalhk 
deí ignatur . r t 
Plebeioium hareiis vnde. 2 
plebcm indodum quidfcireconucmat. 1 ^ l ' . a ' z 
pleaitudo legis eft di ledio. c , ' 
1 • r . 061.a 
pluui^ íumuntur pro omm occaííone fuperbía. 
i i 6 9 . b . i 
plumas & veíficulam proíiciendas ad oríétalem pl 
garajin loco vb i ciñeres cfFundi íolent,quid 
bis infinuerít. 
a-
no-
plumbi nomine amor diuítiaru íigníficatur.ion.d.a 
pluralitas vxorum feripturse facrae teftimonio re^ 
probatur. 71^Q 
Pneumaromachi cur fie dí£í;í. 3 4 8 . b 
pcenaaliena cautiores rcddere nos debet. ^ 4 5 ^ . 2 
poena animae prima,quce. 1 0 3 0 . 4 
poena cíuilis quid. 8 7 1 ^ . 2 
p o s n a c 5 í i f t i t i n p a l l í o n e , & n 6 i n paflione. 7 7 9 . C . 2 
poena cui eft per legem adiudicata anpotcrit pro-« 
pr io arbitrio remirtere. 8 o i . a . i 
poena debd i diminuitur aut augetur pro del idi 
circunftantia. 5 1 3 . 5 1 4 . 3 . 1 
poena dúplex, vna quse ftatüitur propterpeccatum5 
altera q u ^ ftatuiturpropteraliquam iuftamcau-
fam, Szi.b.i 
poeníe damnatorum recenfentur. Í 0 1 7 . 1 . 1 Ó 1 8 . & 
fequent. 
poena: duae contra filies h^ re tko rum decernuntar, 
7 9 3 . b . 2 
poense cur aliae funt h quibus reus n ü n q m m l i -
beratur,licet crimen fit occulrum;alise contra. 
85J .C .1 
poenx multorum criminum ftátuuntur. 5 6 0 . 5 6 1 . 
&fequen t . i 
poen^ pro temporís fucceíTu mutari folent aut per 
argumentum,autperdiminutionem. 519 .C .2 
pgen^ ftatuunturá l e g i b u s ^ poftea ab ipfifmctjaut 
á íüdicibus infíiguntur íllis, qui illas racruerunt. 
7 3 7 . & fequent. 1 
poeníé funt in duplicí diíFprentia¿ 6 3 6 ^ . 2 
poena inferni perpetua eft. 588 .C 
poena in qub coníiftit. 633 .3 .2 .635^.6 .1 
poenalís lex dúplex, purc poenalís-.altera posnalis 
mixta. 5 9 0 . 0 . 4 . 1 
poenalís lex fiftaruatpoénamali quam cónrra reum 
certam3& taxatam a íudícé inferendam, non po-
teftiudex fine culpa íllam peénará i'emlttere-
7 9 6 .4 . 2 . J 
ad poenam a iure inflicT:am nihi l aliud requiritur,nili 
r . . . r 871.d.i 
veracnminis con íummat io . . ^ 
p^nam corporalem nullus Vnquam páti tenetur 
r r 6 4 i . d . i 
pro alio. . z*. 
poenam imprecatur Dauid doloíís hominibus. 
9 0 7 . b . 2 .,. _ 
pcEnam indeterminaram a lege iudex temperare^ ^ 
lét pro del idi circunftantia. n * da 
poena m b r t í s n o n nifipro graui delido Itaruen 
eft. 513 .C.2 
poenam 
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pocnam qnz reílat vítra abfolutionem relaxare qnis 
poíl i t . 1 0 7 . b 
poena omnis íiiufta eft ^ peccati füpplicium noín i -
natur. 5 0 5 . ^ 2 
ptísna pothis ex arbitrio quám ex ratione pender. 
, 5'44-.a.z 
ptena publicacrimini occulto infl ida; í oyue .T , 
posna qníEdam eft cuiuS infí idío eft propria iudici^ 
quíedam cuius infíidio communis eft &C iudici 
& legio 633.a.i 
poena quid. 4 9 9 . 6 . 2 
pcsnareo diminuí non deber, fíiñde alius Isdatur. 
8 1 0 . e . i 
poenarú altera contradajaltera inflióta^o ^ . 5 0 4 . 3 , 2 
poenarum diiieríítas3iüxta peccatorum diuerfítatem 
oftcndkur. . y i t f . h 
poenas auc moleftias horrere ñ o n eft peccatum. 
$96.d 
poena ícrpent i s&Cain eadeni. 9 2 2 . d . 2 
per pcénas huiüs vic^ poenaealterius euitantur.Sji.b 
poenas inferni cur Cbriftus peccatoribus minatúr. 
1 8 5 . 3 . 2 
poenas legibus ftatuerc contra eosi qui legibus non 
obtemperantbonum eft Se iuftum; 52O.G.2 
posnas quales oportet eíFe contra eos qüi non ob-
temperanr legibus. ididem. 
poenarufpenííonis an i l l i fít pofita qui fine deuotio-
nediuinum officium dixerit. 8 5 8 ^ . 2 
posna teraporalis poft culpac remiíí ionem manet 
folúenda. SiS.c.d 
poena reftamétaria obligar i n confcient iaí i^rcdem. 
787.6.2 
posna rríplici homo peGcans5punitur. 5 0 4 ^ . 2 
pcenis teraporalibus decuit nos excrceri. 8 4 1 . a 
poenitendum dum bette valeraus. 9(35.e .2 
pcehícens cui peccatum non iimputatur, quis. 
. 9 0 5 ^ . 1 
poenitens deber in confeífione aliorum faraae con-
fulere. P56.b.c.2 
ánpcenirensí i t abfolutus ante quam facerdos verba 
abrolucionis protulcrit. 105 .c .d 
poenitens veré qnis. 9 0 7 . 6 . 2 
adveré pcEnitenrcra multa req^uiruntur. 8 9 8 . 6 . 
8^9 .3 .2 
pcenitentes abfoluehdi poteftatem á Deo recepe-
rdñt facerdotes. 1 0 2 . d 
paenitentes cur triftentur. 1 0 4 3 . ^ 2 
í inepcenitentia ab errore ad veritatem Se á graui 
peceato ad gratiam traníire nemo poteft. 6$.á 
poeniíenti.i Ad¿E a Deo príEiiifa. i i 2 . a 
poenitentia agenda dum peccareliberum eñ.c)6$.e.i 
poenitenna,anddotumeft efficaciflimum ad pecca-
tum mortiferura depcUendum. 1 0 8 3 . 1 0 8 4 . 
a.b.z 
pcen i ten t í aapudDeum nunquamfera. 1 0 7 3 . c . 2 
depcEnitentia Auguftin. j o ^ . c 
poenitentia;, contra peccatum remedium. 8 8 4 ^ . 2 
poenitentia cur beatitudo dicatur. 8 9 9 ^ . 2 
poenitentia damnatorum.qualis erir. 9 6 8 . d . e . 2 
poenitentia Dauidis oftenditur. 8 8 5 . c . d . 2 
poenitentiajdonum Deí. 1 0 7 2 . C . 2 
pcenitentiaí acceptioneSi 8 8 7 . 8 8 8 . 2 
poenitentia 6c Baptiíini ídem eírefacramentum ait 
Caluinus. 1 1 7 1 . 1 1 7 2 : 3 
poenitentia & lubila:us idem. 1055 . C . 2 
pcenicentiae exitus qualis. . 1 0 4 o . d . 2 
E X . : 
p c E n i r e n t i a ; f r u c l u s . X , , 1 0 3 4 . 1 0 7 ^ 3 , 1 
pos n i r en ti sefi x t i : k , quaíi s deb eat e f í e . 1 0 4 3 . d. i 
pa^nitendíE laudes. 911.d.z 
poenitcntíálaús prima.' 8 8 7 . c . d . 2 
poenitentia lex. , SSp.Hpo.a.i 
per poenitentia facramenrum homo recipit gra-
t iam. 3 0 7 . 3 
posnitendíE facramentum m.ulds rationibus á Ba-
ptifmo dííFerre dignofeitur." • 1 1 7 7 ^ 
poenitentia tres partfcsv : 311.6. 8 3 2 , 3 
poenirentise virtus. , 887 . 6c fequentibus. 5 ) 0 1 . i 
poenirenti^ facilitas indicatur. 9 9 4 . C . 2 
poenitentia ho mi ni peccatis aífueto in m ortis art i-
culo diíScillima. 9 6 1 . 3 . 2 
poenitentia ihfruétuofa. 9 6 8 . 6 . 2 
poenitentia integra 'corapleditur fatisía£lionemir 
poenitentia Luthero quid. ¡118.a .s . 
poenitentiam á Baptiírao differre probatur, 11730 
i I74.a 
poft poenitentiam caütiores 6c fortiores efficimuri 
8 ^ 2 . 6 . 2 
adpahitetiam deli í l i cur citiffime Dauid ciicurriti, 
1 1 0 2 . 6 . 1 1 0 3 ^ 3 . 1 
poenitentiam duplícem eííe probatur. 1 0 7 2 . £ . i 
poenitentiam & coñtri t iane'm magna.m ad .iuftifica-
tionem elle neceírarÍ3ra i, docent eriam Luthera-
n i . 53 í . b , c 
poenitentiam longé aliara efleá Circuncifione ycl 
baptifmo patrura prifeorum teftimonia deinon-
ftranr. 117 2 . b 
poenitentiam Luthei i ispeni tús deftruir. SzS.H 
per poenitentiam non furaus confepulrí Chrifto íü-
cutper baptifmum. 8 4 1 . 6 
poenitentia opus habetfatisfadionura. 8 3 0 . c . d 
posni tent iaperi tá moi tuo . 9 6 9 . 6 . 2 
poenicétia q u s á timore fe.ruili ontur,bona. $9$.^% 
poenirentia quid. 8 8 7 . 6 c 8 8 8 . c . d . 2 . 9 0 1 . 6 . 9 0 2 . 3 . 2 
nulla poenitentia remitdmr pecCatüm, íi curíi pof-
í í tnOn reftituit ablatum. ' 15*8.b 
poenitentia Salomonis. 1 0 4 7 
poenitentia falubris dupl id ratione c o í í f t i t , i 073 . a . i 
jpoenitendá fecunda poft naufragiura tabula eft. 
i i75 . d . e 
poenitentia fnb prseceptnm cadit. SjOia 
poeniretia vera 6¿ exa¿la qualis efíe deberei.niS.e.z 
poenitentia vera qualis eíTe debear. 8 9 5 ) ^ . 0 , 2 
poenitentia vicem baptifini, qui non iterarur, fup-
plet. iioS.c.d.e.i 
poenitcnti Deus peccata dimittir . . n i . é 
poenitenti quac prsemiaproponuntur. l o i i . a . i 
poénitentisanimaíimilis muííedpartUrienti. 1 0 4 2 , 
2, d . l ^ ;; r J-., 
poetarnm l ibr i qui explod6ndi,6¿ qú iádmi t t end i , 
4 6 7 . 4 6 8 . 2 . . 
poetas á füaR6pub .ab ig i tP la to ,quare . 7 1 . C 
irolti vcibum genérale latííruiiíE íigniíicationis. 
. 438 . b .G . . - • , 
pollutío dici non poteftde matrimonio. 713 . a 
Polygamia Abrahíé. 1 0 4 9 . c 
Pólygamia ad myftcda Syníigoga Se Eccleíia; con-
, cefía. < ¡ i o 5 ) . b 
Polygamia antiquís patribus permifla. 1 0 5 0 . d 
Polygamia Chriftianispenitus prohibitalege diuír 
na 6c humana. 1050 . 6 . l o j i . a .b 
Polygamiam' Paulus prohiber. 7 2 0 . a 
l i l i iíj , 
m • 
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Polygaraia omnino daranatur. 7 i5 . d , e 
de Polygamia paurum quid fenferit Auguít inus. 
7 2 1 . b 
Polygamia probatur. 1 0 5 2 . 4 
Polypi natura diabolo comparata. njS .a .b . i 
íbli Pontífices coní ígnant . 2 4 8 . 3 
Pontífices RomaniEuchariftiam in fignum árnica-
bilis vííítationis Epifcopis Catholicis mittere fo-
lebant! 433 . c 
íon t í i i c í s munus eft-populura docere. 881 .C 
abfque Pontificis fummi authoritatc concilium ge-
nérale celebran non poteí t . 296.b 
populus Clirííliaríus,9Íl á Deo eledus, populus ac-
quiri t ionisideodidus. 5 ) 2 2 . a 
de populo Deídelei i ,quid eft. I74'e 
populus feraquíEdamimmanillima eft. c ^ . d . e 
Poiphyrij error de Antichrífto. ,1133.b 
porta; cadeftls Hierufalem,quibusmediispateant. 
i i 73 . d . 2 
portas caelorum c laufx improbis^ul fandíe pervir-
turtra & iuíliriam. 5 0 5 b 
por t s in fe r i ,qu íd . ^ j - ^ 
portíeraortisjquaí. 8 9 9 . c 
I porta 8c manu inferni liberan defLindos,quo fen-
fu in tdJ ígendum. 8 9 5 . a 
p o r t a m a d O r i e n t e m h a b e r e q u í d . 8 9 1 . 3 . 2 , 
portas tres cur babear in quol íbet latcre ciuicas ex-
ieftis claufas. 1 1 7 ^ . d . 2 
portionesanimíE duícfuperior 5cinferior. 9 2 9 ^ . 2 
partus optimus duobus argamentis commendatur. 
9 7 5 b . i 
pofitio enira reí alicuius nunquam neceííario re-
ferí ablationcm alterius. 5 7 6 . 3 . 1 . 
ad poíreíl íonemiuftam reí alicuius quatuorfunt ne-
ceííaria. 7<j l .b . i 
íine poíreffione nulla poteft eíTe pr^fcr ipt io .66 j . e . 2 
ad poífeffionis priuationem requiritur criminis fen-
renriadcclararina. 8 7 2 . 0 . 2 
poírcíTor boníe fidei quis. 4 6 7 . a 
pofieífor quis dicatur.' 6 6 4 . 3 . 1 
in pofte vtroque fanguinem pofitumsquid, 6 6 4 . a . b 
potenri.i diaboli quanco deleta. 1 i o 6 . e . i 
potent iá , fipientia & bonitas, tribus perfonís diui-
nís communia funr. 354 '3' 
poreftas abfoluendi ápeccatis dúplex. 3 1 9 . 4 
poteftas alia eft Ecclcíiaftíca,ali3 laica. 4 8 7 . 3 . b . i 
poteftis confecrandi corpus Chrifti non poteft au-
feni á facerdote propter quoduis criraen,etiam 
ha^refeos. 5 1 7 . 3 2 8 . 1 
poteftas dupleXjpatris & principis. 514 . C . 1 
poteftas Eccleííaftica ordinis quid. 313 .6 .1 
poteftas Ecclefiaftica Solí comparatajfecularis vero 
Lunae. 1 5 6 . 0 . 1 
poteftas Ecclefia;duplex3ordinis & iurifdidionis. 
327 .C .1 
poteftas Ecdefias,mine non eft minor quamolim 
fuir. 3 6 7 . C 
poteftas excommunicandiad folos viuos fe exten-
dit. 3 i 5 . b . i 
poteftas fieii filios Dei potius data peccatoribus 
quamiuftis. 6 2 1 
poteftas humana ad dúo potiflimum í p e d a t , cui-
pam/d lke t &posnam. 5 4 7 . 5 4 8 . 3 . 1 
poteftas humana fiue la'íca, fiue Ecclefiaftica poteft 
faceré legem pcenalem obligantera ad poenam 
irí confeientia fubeundam ,fme vlla iudicis fen-
E X . 
poteftas humana valet i l U , ^ ei„s j ^ . b . c 
tranfereirus . p^nam infligen 
Ger íoncm. ^ cont 
3 i 5 ' a . i 
^24.3.2 
iure na-
tentia. 
icric 
itra 
poreftas integra conficiendi corpuá Chr i f t / Íaa 'Z 
íacerdote &c in verbis confecrarionis m 
poteftas integra &c fixa aurhóriras in re t a m f ; ^ 
qualis eft tides penes concíl iaprouíndalia non 
e í t h t a . 11 
poteftas iurifdia:. augeri poteft & d i ¿ i n 
poteftas iurifdiótíomsdúplex. 
poreftas iuriídiótionis quid. 
poteftas legem ftatuendi populo conceífa i m t n z 
poteftas legis poenalís fententiam ferendam cont f 
nontis qualis fit, poftquam iudex reum iuxta iU 
lam condemnauit. ^ ^ ^ 
poteftas k g u m poenalium dúo rcfpicere poteft1 
5 0 7 . 6 . 1 
poteftas liberi arbirrij noftri quauta fit, quinqué af-
fer t ionibusaper t i l l ímépate t . > 5 1 1 a 
non eft poteftas niíi á Deo. 255 4 
poteftas publica tenetur haereticos ab Ecclefia dam-
natos pun i ré . u 6 . a . ¡ 
poteftas qu^cunque fir,quaE h^refibus per librorum 
combuftionem definir obuiare, ha:refeos nomi-
ne notatur. 183 . d . 0 .1 
poteftas facerdotíj non eft ómnibus communis. 
914.d 
poreft is pecularis non poteft puniré haíreticos9niíi 
ab Eccleííaftica poteftate fit i l l i permiírum. 
157. d . i 
poteftatcm conferendi facraraenta ab Epifcopo 
Papa auferre non poreft. 53z«353 .a . i 
poteftarera díícerncndi feripruras diuinas ab hu-
msnis non abunde habet Ecclefia quam a Deo. 
s i . c 
talem poreftatem habent facerdotes i n adminiftra-
rione facramenti poenitontiíE qualem baptifrai. 
10 2.0 
poteftate fácerdotibus, datam non fuífle etiam col-
latam mulicribus prbbatur. 107 , 6 
poteftates Angelí. ( 1 0 8 9 . C . 1 0 9 0 . Í 
poteftates á ptasemínentia didse. 1 0 9 0 . a 
poteftatesEcdefisftica duíe : vna ordinis^altera i u -
rifdidionis . ' 3 3 2 - e - 2 
poteftates ordinis varia;. 324 . c . 325 . a . i 
poteft multa Deus qus faceré non vult. 5 0 8 . a . 
5 0 ^ . 5 1 0 
pr^cepta ad remiílionem peccatorum obtinendam. 
8 9 0 . b . i 
praecepta anís oráronse caluit Dauid. 9 7 9 . 3 . 2 . 
pracepta chariratís cur Chrífto crucífixo,oftendun-
r u r . " 8 r ^ 
príECcptadecalogiadnosper t inent . M 8 , 
pr^cepra Ecclefise. &}éfW 
prsceptaEcclefiaobferuanda. 3<*3'c'3 4 
praecepra fidei poífibilia funt. '^9 
an prscepra habeantrobur fuum áfer iptura, an ab 
animo obligant ís . 
prarcepta humans íufta cenfentur cíie d i m n a ^ i H ^ 
prcEcepta minima qu^funt. • 
prscepta multa funt in Euangelio* 4 5 ^ 
ptcEcepta qua:dam t3ntumadrempus. 
príEceptí definido, 
in príEceptis aífirmatiuis aut negatiuis non ío ium 
855.d 
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prohibérur autaffirmatur resíbidem cxprefsé fed 
etiam a l i a o m n c s r e s q u í E ad illas impcllurit. 
4 4 i . b 
p i ' í ccepco Dei adorandam Chrift i humanicatem d i -
w í M t á t i coniundara probacur cbntra Luthcrum. 
5^7.3 
pirascepcoruni negat iuórum obligado nullo t e m p ó -
relimicarur. 5 9 9 . b . 2 
pr^cepcum datura muldtudini non femper obligat 
í íngulos. ^po.a.b 
piseceptum de Circuncií ionc-paruulorüm á Deo da-
tura. 1 7 4 . c 
prajceptuna de diledioncante legem v e t e r e m o r t ú . 
ii?o.b.2 
pr;eceprura de Euchadftia fumenda. 851 .a 
prxceptnm de furaenda Euchadftia. 4 2 4 ^ . 6 
praeccpruradminuradcfoluendisdecimis. 323 .c ,e 
iiner piseceptum 6c confilium diíFerentia. 4 6 9 ^ . 0 
8 5 6 . a 
praeceptum eft vtpeccatum non regnet in noftro 
mortaii corporc,non aurem vt inhabitet. 8 7 0 . 3 
praeceprum nullurn dedit Chriftus de communionc 
íub v t r a q u e fppcie. 4 3 6 . 6 
prscépeum v e t u s d e diledione,quare nouum diceii-
dum. i i fo ,b .2 
precipua erga Deum,runt,intelh*gentia,memoria & 
voluntas." 5 7 7 ' d 
pra^co verbi Dei omni ícelere carere debet. 1145 . 6 
prardiaEccleíis víurpantes,facrileg¡. 3 6 ^ . 3 
príedeftiñat homínes Deus ad vicam sternam, non 
necellitatealiqua, fed fuá libera voIun ta te .874 . b 
pra^deftinati hominis peccatura omne non eft ve-
níale. 815 . 3 
prsdeftinado & reprobado aeterna funt citravo-
luntatem humanara. 6 2 0 . a . b 
de fuá praedeftinarione nullus certus eft. 8 7 9 , 3 
pi íedeftiríatioiii lapfus hominis non cft tribuendus. 
1 0 6 9 . b 
praídeftinadonis grada, eft vinculum quo corpus 
Ecclefísii tngituripfi capid. 361 .C 
pvíedcftinano femper in bono eft» Í 0 7 0 . e 
pr^deí t ina t i peccare poíTunt. S 7 i . d 
pi^ciieantes verbuin Dei &¿ altarlo deferuientes,n5-
ni j i i l operanrur. 6 0 2 6 
praídicare iufte nemo poteft ni í iá Deo autabho-
mine pottftatcm habente sd hoc milíus fuent. 
8 8 4 . d • 
prxdicatio facerdotis qualis eíTe debeat. 4 1 5 ^ . d .2 
pr^dicatio facrieloqüij ómnibus incerd ida niíipra:. 
habita examinatione diligenti. 4 .15.2 
pr£ed''catio verbi Dei non cft cuicunque licita. 8 8 1 . d 
príedicatores non milfi fures funt & latrónes. 
8 8 f . b 
príedicatores verbi Dei &,dodores , non tenentur 
manibus laborare. 5 0 0 . d . e 
pr^dicatoi es veibi diuini tr iplici ípiritu opus haber. 
1 i 4 4 . d . 2 
príedicatóruiti ftatutaá 55o.b.2 
pra:ciidionesdc Apoílolis. 1 1 4 4 . 3 
pr^dicationis verbi Dei defedus hasrefúm caiifa. 
'i] 79-d cn "[. • • ' ! ! ; .• • , 
qui ptaseft ómnibus i omnes poteft iudicare, & d e 
rebus qua; omnes c.ingunt,deíinire. 4 7 . b 
piícise cíoív ii.timj.quid. ScjS.d.i 
prá-lutis Ecdchx obediendum, in quibus. 365 .3.b.c 
^ríclatorum eft doceíé & iubere, fiíbdiíórtim vero 
E X ; , ' , 
difeere 2cobtempérarc . 1 , 3 4 . ^ 
pradUtorum focordia3caufa hzrcCam, •77-4 
pr£Elacos& príedicarores, íícet ignorant iaáb haref í 
cxcufe t ,non tamcná peccato. 6 9 . d . i 
praelatis ignorantia non excufar. 5 7 . b 
pradatoslicerignoranda excufetab híereíi non ta-
menápecca to# 6 9 . d . 2 
prelatura plura f cire,quam fubditum. 6 9 ^ . 2 
praelatus eceleíiafticus p O t e f t ftatuere cañonera o-
bligantera ad peccatura raortale. 5 1 5 . a . i 
pr^latus, quatenus pr^latus eft non poteft íine pec-
cato raortaíicontemní. f i ü . d . i 
praelatusqui alicuius eccieíiae curara gerit vocatuc 
Eccleíia. 3 9 . b . 2 
pradatus qui damnatus eft, i l l i fubditi non tenentui: 
obedire. 6 4 2 . e . 2 
pradatus quomodo poteft íine peccato mortaii con-
terani. p y ' . h . í 
jpraemia raaxiraa cjus fuperant mundi diuidas pioeni-
tentibus proponuntur. 1 0 1 1 . 3 . 2 
p i c e m i a poft mortem arguraentura efficax adpro-
bandara animas immortalitatcm. 1 4 1 . d 
prgeroiumdebeturopér ibusbonis . 7)2.b 
príemiura fideivifio. i r t j . b . i 
pra^mium pro mifeiicordia. i is59 . c .d .2 
jpr^mium fpeLpoíTeflio. 1 1 7 4 . 3.2 
pr^mium fperarc quiliber poteft ex méri to fuo. 
7 7 6 a . b 
deprieparationead Euchariftiam, f a n d o r ú p a t r u m 
teftiraonia.. 4 2 5 
príeparatio talis requirí tur in peccatore ad confef-
í ionem,qualis in infirmó a d pharmacum fuícipié-
dura. ; o8,c.2 
prjepoíids ecclefí^ quam poteftátem dederit Chr i -
ftus. 3 0 6 . a 
pradeir Deus raalaantequam eucniant. . 8 8 5 . 8 8 6 
ád praefcripríonem iuftam & licitara q u ^ fínt necef-
faria. 6 6 j . e . ¿ 
ad pr^fcnpdonem requiritur, v t res í í rpr^fcr ípr ib i -
lis. 664 .C .2 
prasferiptionis definido. 6 6 5 . 3 , 2 
praferiptio non poteft cííc í ínepoíleí í lone cura bo-
nafide. 78_5 . a ,2 
praefentiara Chrif t i Gerafeni ferré h o ñ p o t e r a t . 
2 4 0 . b 
jprsfepe dominiadorahdura. 8 9 8 ^ 
quanto prajfidio Angclorum vnnmquemque fide-
liura aduerfus cacod¿emoncs Deus iníinixerir, 
.:• i o ^ - c ; ,; \ : :-: ' . • i;- / , 
prster iromm & prafcntiiira pér naturara feientia 
habed poteft, 9 2 . d . 2 
prasteritum pro futuro fiepe poíi turá in feripturis. 
5 5 4 ' t ) 
praeuaricator quis fit dicendus. ffi^h 
prsuenitnos Deusmoucndo excitando, fequimur 
antera eum dura i l l i obedimus. 5 1 6 . b 
Prcgcnfis Epiícopusháireíi loannis Husi t obuíara . 
preces pro defundisprobantuiv - 9 6 8 . a 
pretium rebus ad v í d ü m hecéíTaríis per regem po-
teftimponi. , ; . 6 0 5 ^ . 2 
Prcíbytcr hxret ícus quare amirtit poteftátem iurif-
didioniSjUün ordinis. 3 3 0 . b . 2 
Prcíbyrerijpontificatusapicem nohliaSent- 2 4 8 . a 
Preíbyrerí quific vocati. 3 7 3 ' ^ 
de Présbytero non baptizato & iara defundo, In» 
l i l i i i i j 
I N 
nocentij fententia. 2 2 8 , d 
Pres b y rer o ru m n o ímne^Epifcopbs in telligic Paulus. 
3 7 2 . d 
Presby-ter quid rignificec. ^ 3 7 7 ' e 
Prcsbytcr qu inu í lam habet' animaru curam no po-
teíl abíbluere a cnmine niíi in cafu extremas ne-
•ceffitatis 5)25>.e.2 
Prierij error de exeommimicationc. 3 2 0 . 3 , 2 
pr ima, gratia apud Theologus quid. ^ ó ^ . c 
quocies primates reipub. íiraul conueniunt dicitur 
refpub.cbngregata3quare. 13.6 
priraatum fummipohtifieis negare, viaeftad h«re -
íes in t roducendas . 4 7 . d . c 
primatns íummi pontificis ex feripturis aíTeritur. 
p r imi t i s munuum noftrarum quid. 5 1 4 . d 
primkiíE facerdotibus ofFerebantur in veteri lege, 
quarc. 4 5 <M 
pr imogéni ta ouium tonderc quid. ^ 1 8 . e.2 
primogenitorum lex. j o p . á 
primogenitus qui dicatur. (33 2.c 
princeps qui h^reticis refiftere negligi t , reus apud 
Deumhabebitur. , i 2 6 . b . 2 
principan,quid. 1 >po-d 
pnncipaius,Angelifunt. i o 8 p . c . 1 0 9 0 . a 
principes cíTeoportere^probatur. 5 8 4 . 5 8 5 ^ . 2 
principes Ivomani quare Apol ló los funtperíecuti . 
principes verj,qui. 1 0 1 1 . C . 2 
duo principia rcrum qui pofuerint. 616.a. 
principiis íublatis in vnaquaque feientia nullus dif-
cepcandilocis rel infuitur. 5.C 
principis folíus t i l bellum inire 2 3 6 . d 
principium Chri í l iani eíl fides, plenitudo autem iu-
i l i t ia . 4 9 1 . a 
Pnrcilliani error dicentis animas, quaein humanis 
corporibus inreruntur fuiíTe in corpore & casr. 
i o i . b . i 
Pr ifcillianorum híerefis dicenrium homines eífe'/ara 
iibus ílellisalligatos vndeorta. 4 8 2 . 3 . 2 
Prifci parres fepulturae curam habuerunt. 955 .6 
pr iua taora t io /debe t f ie r icumí i le i i r io . 2413 
priuilegia etiam ad polleros eíTe iud í canmr .489 . e .2 
priuilcgij & legis diferimen. 4 8 5 . C . 2 
prius poteílexiílere fine poí lcr ior i . 4 9 2 . 3 
probarefeipfum q u i d . 4 2 3 . a 
probati DcOjqui. 2 0 . a 
probarlo di leól ionivprobat io operis. 4 7 i . b 
probus homo quis eife dicatur. 521.a . 2 
procederé ab alio quid. 3 5 1 ^ 
in. produdione rerum prima,nihil abfurdi. 1 2 5 . a 
liberé producirurfpintusfandus. ^2.MC 
profecit Chrií lus rapientia/ecundum humanitatem 
2 8 4 . b | r (. 
profcílio inbap t i ímate fa t la i l lu í l r iorquám quaeuis 
a l i apo í lmodum fada, 5 5 . d 
profeffio monachorum aliis raelior. i o i 9 . d 
profunda mifeiícordia Dei . IO(J3.C.IO(Í4.C.2 
prohiben poteí l pr^dicatio, quibus de caufis. 
, ss^.cd : ; / • 
piohibet Chri í lus dsrnonia de fe loqu i . 8 4 . d 
prohibitiones defide de difputatione quíehaberur 
inter híereticum & Chriílianuro funt du^. 
139 i 
proiici á facic Dei9quid. 1135.C.2 
prolixitatemverborumin oratione reprehéditGhri-
D E X . 
ílu'Sjquarc. . ; 
promifit Deus quodipfe faáurus erar, non cuod"6 
homines. 1 
promiffio more Theologico non dicitur teílamen6 
tum, fi illa íir alieuiusjiiof i turi . ^ i 
promi í f ionesDei conditionales. g £ 
promiffionesLutherifeipentinisfímiles. 4g 'C 
in promiffionibus Dei quám in p r o m i f f i o n e í o m r 
minis cuiufeunque maiorem fiduciam habere om 
nes obligantur. ó 
pronitas ad aliquod yitiú íingulis hominibus L r í h 
68.b • r8 
pronomina hic vel hoc , in forma confectationis 
quomodo fumi debeanr. A ^ r u J 
prophe t^appe l l a t i ínn tv idenres ,quare . 8 8 7 c 
prophet? deChri í l ianorum altaribus vaticinan func 
1 0 7 3 ^ . 
prophetae nunquam fecum pugnanr. gg^ ^ 
prophets facrarum literarum interpretes. .L G 
propheta,quis. 9Z2.'c 
p r o p h e r 3 r c q u i d í i g n i í i c 3 t P3UI0. 9 2 2 . C 
prophetarura nomen bonis & malis cora muñe eft^  
2 5 ) 7 . 3 ^ . 2 
prophetas Baal reprehendit Elias,quare. 2 4 5 ^ 
prophetaedeaquis Baptifrai. 1155. b.c 
prophet i íe munus etiam malis hominibus concef-
fum. 2 9 0 . 6 
prophetiam Danielis cap.u.complendam fóretem-
poce Antichrií l i . 6<58.d 
propoí i t i boni quantafí t virtus, 9 4 4 . c.2 
propoíir io aíferens aliquid contra definitionem co-
ciíij generalis heré t ica eíl. 29 .6 .2 
propoti t io erronea,quid. 1 9 . d . 2 
propoí i t io in iur iofa quid íit. 25.3.2 
propoíitionesha^reticíB .25 .a .3o ,a .b .33 .b .c .2 
propoí i t ioncs vniuerfales explicantur. 6 3 Í . C . d 
p ropoí i r io qiiae cotradicit facras feriptur^ iuxra fen-
fum ab ecclcfia receptum j h£Ercticaeíl.26.e.2 
propoli t io fcandalofa quid íit. 23 .d .2 
piopo í i t io fchifmarica quid íit. 24 .d .21 
p r o p o í i d o temer3riasquidíic. 24.a.b.2 
propoí i tum peccati folus Deus agnouit. 9 0 3 . c . 2 
proprias poireííiones habere conceíTumeí iaDeo. 
798.6 
propiicrares Antichriíli decem. njS.c 
proprietates multas Deo neceííario rribuimus, qu^ 
conuenireanimasnullo modopoíTunt. ' 1 3 5 ' ^ 
propfium ha:rericorum. 2 9 2 . 6 . 2 
prorex & proconful qui diesntur. 79i . a .b 
pfofperitas huc arque illue vag3re dicitur. 1015- b . i 
prorperitas efficitur. ipijr.e.2 
proípi^ere de excelfo fandlo fuo, quid íír. 8 9 4 ^ . 2 
profticutoi vxoris fuasleño dicitur. (?53íC.d.2 
proftrationes coram cruce fatlas,: quid íígnificenr. 
9 4 . d 
pro te í la t io í ide iante aflertioncm hsrcíisab aliquo 
fa¿la, an valeá't ü lum ab hserefeos nota liberare. 
8 2 . b . 2 
prote í la t io generalis de fide, & reuocatio conditio-
nalis de hkreO, fi veré fiant, excufmt coram Deo 
ab hanreíi eum qui per ignorantiam in híereíima-
l iquamlapfuseí l . , 1 
prote í la t io Lütheri dolofa. 8 5 . ( 1 2 
proteí lat ionisf ideiconciuí íones. ^ 3 . 8 4 . 8 5 . 3 . 2 
prote í la tur Lutherus fe nun^uara Concihjdeíiní-
t ion i obteroperaturum. 
p ro thomaí -
I Ñ 
Pfot í iomaríyrsquid. ,•, 1 0 4 2 . C 
próuentuSjbeneficiorum ruorum"élcricis,cür Scquo-
raodo interdic ipótcf t . 66S.a.b.i 
p r o u e r b i ü m Gcrmanorum deErafmo 8c Luthero. 
475-a . , ^ , , , .'7 
prouiDcialiaconciliaper gencralia coarguuntár . 
4<5 .b.c.d 
prouocán t i 8c prouocato arma íí milia. $,h 
proximus i n multis lasdi potcft í l reó parcitür. 
Sio.b.z 
prudentia carnis Deo inimica. M j - e 
prudcntia incer virtutes cardinales prima, i6.d>z 
prudentia rcdoribus fummé neceíraría. 4 5 2 . C . 2 
pfalmi quinquageí imi myílica íignificatur. 105 j . á . z 
pfalmis loS.anathcmatizationibusplenus. 319.d.z 
pfalmus quinquageí imus ad remifíionem peccato-
rum obrinendam compoí i tus eft. 1053 . a i 
pfalmus tngeí imus primus cur fcriptqs. 8 8 3 . ^ . 2 
Pfeudoprophctas 8c tyrannos nec mitnt,nec confti-
tui t DorainuSjVt mali íint,fed permittir. 6 i y . c ¿ í 
pública fídes quid. 466.a. 
publicani contritio,vnde orta» 3 1 0 . C 
publica orat ió deber ficri alté. 54l-e 
publicum crimen quid. 87 r. a.2 
pudenda anim£E»qu2. y^y.c.z 
pudicitia Abrahaeprobatur. 1 0 ( 3 
jpüdormali máximum falutis iudicium eft. 5 3 3 . c z 
puennominepopulus Deiintel l igi túr; i%6.a.i 
pucris bapt i íma non difFerendura. l y i . h 
pugillb aquas mctir i jquid. 1 0 ( 3 4 . b . 2 
pugnantia facrs fcriptura; quomodo concilianda. 
bi .c 
pugnant inter fe Lurhcrani. 532 . 6 
pugnare cumAmalecIi,qpid. 1118.C. 2 
puluís pro po í re í I ion ibu¿ te r ren i s fumptus . i077 . d .2 
puniétur graüius qni contra vota peccauerint ,quám 
alij. ^ 1 0 1 .c 
ad punicionem híercticorum tria á iudicibusfunt 
coníideranda, xjz.c.d.z 
purgaron] lo cus. 818 . a 
purgatorij locus inferno yicinus. 8 9 5 . a 
purgatorij probationes. 8 8 8 . 0 
fjurgatorium a Gríécis non crediturí^quare/ 5 7 7 . 6 
purgatoriumignemeonfti tuit Paulus. 8 9 0 . c . d 
purga tor ium5ignispo í í virara,^ 4 8 l - í i 
purificatiojqüa v t e b a n t u ^ q u i á lepra fuá curan vo-
lebanr. i i 0 9 . b . c . 2 
putei nomine facráe ícrípturas arcana profunda de^ 
notantur» nzz.d.e.z 
puteas fodere quid. ' i i z 2 . e . z 
Pythagorica dogmata folo verbo tradebantür noi i 
fcriptura. 
D E X , 
tiara. 
P Er quaí quis pee'cat, &; per hsec punietur. lozy-a-2-
Qualitatcs hasrefum varisE. 74.3.2 
Quaíirates legis poenalis fententiam ferendam con-
nn,entisiniüí£e& varias. , ^ é2o.a.b,2 
Qi^inquagefimus numerus multis rationibus re-
• miffioni peccatorum confecratus , ¡ 0 5 3 . 3.2 
Eía. 33. Q u i obturar aures néaudia t fahgiühem , i -
"•^e in excelíis habitabir, I113 .C .2 
Q u o m o d o & an differunr. , 58 .a . 2 
Quomodo , inc redu l i r a t i s í ígnum. 5 .^6.2 
Q u o d per reí euidentiam cognofeitur, multo raa-
g-is conftat3 q^^m íi cognofeeretur per fenten-
RAbbin i ru<í¿Eorum crediderunt defcenfumChri fti adinferos, IZSÍ.'C 
Racha quid. gió.e 
Radiceininarboremancrequid. 1149.1150 .^1 
in Radicibus rota arboris vírtus ííta. 1 1 4 9 . c.d.z 
Radix aurpes moWis in qua tabulíe f r a d ^ quid, 
• i o ^2 , a , 2 i , \ 
Radix omniura híerefuni , immodicus amor fui. 
Radix omnium malorum, cupiditas» 69. a . | 
Radix poenitentis. 8 9 3 . 3 . ^ 8 9 4 . 3 . 2 
Ramosarboiis bonae^t m ú x prsfcindere, quidi, 
1 1 4 9 , 1 1 5 0 . 3 . z 4 ^ 
Rsphaei Angelus ab eíFedu ííc voca.tus eft, 1 0 9 8 . 3 
Rapientcs bonáEcclefíarura damnat Lucius Papa, 
Ratio ex arbitrio pender voluntatis. loSz.b.z 
R a t i o i n liomine eft eflentialis j non occidentalisó 
130 . a 
Radones comm qui n i tá tur probare nullam legem 
obligare reum ad alíquam ptenam ante iudícis 
latam í ^n t en t i am, r'cfelluntur. 7 2 2 . 7 2 3 . 8c fe-
q u c n t . i 
Rationib-us & non armis quídam aíTerunt eíTca-
gendum contrs he ré t i cos . _ 2 7 8 . 2 7 9 . 3 . 2 
Rationibu$ multis conuincuntur hi qui niruntur , 
probare facra feripturam in vulgarein íermoneni 
vcrtend'am. 448- 4 4 9 . & fequenr.z 
liec Rationibus nec demonftrationibus irinititür fi-? 
des. 4 ^ 2 . e 
Rationibus quibufdam rcípondetur, quibus alíqui 
jprobare nituntur h^rcticorum libros eífe per-
mittendos, z^o^ .h . z 
aliqui rebaptifant eos qui iam femel baptifmum fu-
fceperunt qui. 1 7 7 ^ . 1 7 8 
Rebaptifationis authorl " 5 4 5 . b r d * 
Rebeliio fubditi contrafuum principem bell i iuft l 
Gaufameííeprobatur , Z77,a.b.2 
in Rebus ab cccleíla definitissnon opus eftnoua der 
finitione, ^S.a.b 
Rcbus dcfperatis Deus prouidet acin itieliorem ft^a-
rum reuocat. 7¿>,c 
in Rcbus dubiis adpatresrecurrcndum, 5 4 . 2 
in Rebus fideij minima e á a r g u m e n t o r u m ?is. 
2 2 . b ,' ".' \ ' : *7T ;' '.'" '*'''• "r .,v 7.';'"' 
Rcceptatores hasreticorum an íínt híereticijSc v t ta-
. les puniehdi. (< 1221 . 3 .2 
Receptores lisreticorum culpan qui dicuntur, 
1 2 3 , c.2 
Receptores híereticorum variis modis í lmt coníídc-
randi. '. , • i b i d t 
ReccíTus áveroDei cultu caüfabelli iufti e{í . iy6 .¿ ,z 
RecipitDeusconfugientesadfe, ; 9 2 9 . 6 
Recogitatipnem péccatOrum confeííionem prece-
deré oportet, , 9 o 8 . d . 2 
íeedneilatio Eccleíí^ cur fiar. 8 7 o . d . e . 2 : 
teda peruerfís haeretíci permifeenr, quare. (5j,á 
r e d i corde, qui . .' io4Í«<M 
redemptio apadDeum copiofa. 1035 . 6 .2 
redemptio generis humani príedicituro im .a .b . z 
redemptionis oblado perpetua. 6 8 4 . d 
reficia ChriftOjquid. 1 7 0 . c 
reformationem ccelefiSaDeo^etcnt v i d boni &:: 
I N D 
vefugij dúplex coramendatio* 5175.3.2, 
refugium optimum Dens. 5 )7^ . z 
lefugium tutum nullum in extremo iudíc io .5^5 .6 .2 
regemfolus Deus puniré poceft. 1 0 5 ) 0 . 1 
reges mali non a Deo mit tuntut vt maliíintjfed fuo 
ipforum arbitrio rnali funr, 6 2 7 , e 
reges tamétfiirnpij, veré reges funt. S^6.hx 
regi corpora commiíla funt, facerdoti animae. 
5 8 0 . c 
Regina Saba, pcccatriccm aniraam fígnificat. 
c^o.b.z 
regís culpa fopcpopulus punitur , & é contra, 
icid.a.z 
regna dat Deus,etiam peccatoribus, $^6.c.d 
rcgnaí ingula fuumhabent Angelum cuftodem. 
lopd.a.b 
regnura coclorumjecclefiarnilitans. 3 5 9 . c 
regnum Chrifti beati funt. 2 1 7 . b 
regnum Chrifti terrenum futurum, ha;rcíls fuitCe-
r in th i . 2 1 2 . b 
regula Chriftiana. 143 . a . 2 
regula de verbo futuri temporis fallit o d o modis. 
613. Se fequenr. 2 
regulse dífeernendorura confíliorum á praceptis. 
S í i . a 
regula: no.nnulla;, quibus interpretandíe funt leges 
pcenales. 552 . j35 , & r e q u e n c . 2 
regulíE tres quibus aliquis pertinax dignofcijpoffic. 
6S. 69.8c í cquent .2 
regula nulla tam generalis dari poteft qusenonpa-
tiarur aliquam exceptionem. 7 1 4 ^ . 7 1 5 . 3 . 2 
Regula pro l a n ü x fcripturaeintelligentia, ^85 .a 
regula qua cognofei poí lunt hícreücí á Deo nobis 
pr^feripra. 8 (5.a 
rcgula,qua iudicatur an quifquam dicatur hareticus^ 
53. C.2 
rciteratio baptifmi cur potius puniatur, quam con-
firraationis & ordinis. 5 4 5 ^ . c . 2 
rclabiin hasrefim quidicantur. 1 7 4 . 1 7 5 . 2 
relapfus dicituc cui poft abiuratam h^ref ím,i teruni 
l a b í i n hs rc í im contigit. 174.c .a*» 
relapfus iiacreticus quisdicatur. 1 7 4 . 3 . 2 
relaprusin hactcíim pluribus raodís aliquis dicipo-
tefL 1 0 7 5 . 1 0 7<3. & feq. 2 
vt relapfus raanifeflé dicatur qüis, dúo funt necet-
faria. . 1 7 4 . b . 2 
relapfus vt quis dicatur bifariam poteft contingere» 
i 74 .b .2 
relatiuorum natura. 5 ( ? 5 . 2 
relatiuum quid, Se eiufdem conftruaio. 2 7 4 . d 
reiinquereomniaquo padto iubeamur. 7 9 5 ) . á 
reliquiaeíl fumrao pontifice approbandas funt. 
9 0 3 . 3 
reliquia B. Petri Pauli. $00.c 
reliquias fecum deferre laudabile. 9 0 0 . e 
rern aliquam qui iufté poí í idet ,eam quatuor modis 
poílldeat necelTé eíl. V 7 ^ 1 , b . 2 
remediacontra peccatafeptem. 1035 . 6 .1036 . 3 .1 
remedia, quaj peccatorum vulneribus mederi valét. 
I 9 [4-a - i • / 
rcm eo nomine quo res ex quageni tac í lvocabatuf . 
vfitatiffimus loquendi raoduseft. 4 0 7 . c 
reminifeéntia animarum. 1 4 4 . c.d 
remií l ionem peccatorum íieri |>er facerdotes. 
1 0 3 . a 
remiílionem peccatorum per Chrifturn faciendam 
EX. 
agnouitDauid. no e ¿: 
remiffionem peccatorum quo pado credimus ' 
55i-b 
ÍI.C.2 
remidió non fit íiue fanguinis effufione. 
remiffio peccatij quanta. 
remiffio peccatorum diu ino , non Humano iudici^ 
penfatur. 1 0 7 9 . 6 . 2 
remiffio peccatorum non cfthsreditas, fed via ad 
hsereditatem confequendam. 6 8 8 d c 
remiffio peccatorum quibus commiíla . 6 7 9 . ^ 2 
remittendi peccata poteftas quibus dará. 9 i 5*b 
remit terepeccata íb l i , Deo conuenic. 2 6 4 0 
rcmittuntur aliquas culpas in alio fecuío. 8j0 
rem fuam apud alium detentara, poteft qutlíbet áb 
iniufto poíTeírore cum conditionibus accipere. 
5 2 7 . h.2 
rcm fuam homo poteft propria authoritate capere, 
quando per iudicem illam non poteft aílequi 
7 5 8 . d .2 
renafci neccílarium illü qui debet intrate in regnum 
Dei . ^ . b 
renouatio anima: & corporis. 1 0 1 . b 
renoua t io íp i r i tus quomodo fítfacienda. 1130 .d . i , 
renunciandum bonishuiusmundi, non folumaíFe-
¿h i , fed 8c opere ad vitam sternam confequeñ-
dam. Soi.b.c. 
pro reo nulIus liGitc poteft intercederé quando ex 
venias conceffione p róx imo damnum infert. 
8 i o . b . 2 
reparado hominís creati}maxiraa De i eft mifericor-
dia 1 0 6 6 . d.2 
reprehení ione grauí contra peccatorem noneftv-
tendum. 9 4 5 . 0 . 2 
reprobi crucianturper fenfus íingulos. 1 0 2 8 . 3 . 2 
reprobi homines ctiam dasmones abigunr. 455 d 
reprobi per falices defígnantúr, 115(3.e.2 
reproborum duraflagclla. 1032 .3 .2 
repromiffionem,qua; de corporis immortalitate da-
ta eft, fandi n o n d ñ m acceperunt. 2 2 7 ^ 
repudiatam qui duxerit adulterar, quia alterius vxo-
rem adfuroit. 
repudium in lege malum fuit. 
repugnantia carnis cut nobis data, 
reputan ad iuftitiam quid, 
renum cindura quid íígniíícet. 
rerum contemptus 5c prastium vnde 
731.a 
7 4 4 . e 
1152.1153 .3.2 
4 8 i . b 
P26.C 
4 3 7 . ¿ 2 
rerum omnium abdicado non eft opus ad vitam z-? 
ternam neceíTarium fed eft opus perfe(ftionis. 
75>9'C rA 
rerum omnium abdicado non eft prasceptutn > lea 
confilium. 8 5 7 - b 
referiptum Sylueftn Papas ad Synodum Nicoenam. 
4 7 . 4 8 . 3 . 2 
referuatio pro craftino non prohibetur. 152..d.e 
res in quibus peccator fpcm ííiam figéte confueuir. 
P 2 7 . d.e. 2 
refpublica adinftar corporis humani eft componen-
da.' 4 8 5 ^ . 2 
refpublica eft velut corpus quoddam , cuius capuc 
eft Dominus & redior. "j4^* -
res fubíata cur apud Flandros non Fefíituftur dom^ 
no , fédpencs iud icemremanear . 5- • 
res funt, aut prsfentes, aut pr^teri t^, aut tuturff. 
5?2 .d .2 b 
reftitutio neceíTaria. . . ^^í¿. 
adrcf t i tü t ionem exccíllií tenentur, quivlcra¿um 
; _ , ^ x n é 
t i umra¿a tum íruri icntum áut rcsa í ias vendünt . 
6o$Xz x 
árcílicucio pretij Tuperaljundanris cft ncce í^ r io fa-
ciencia ek Icgediuina. ¡ é o y . h . z 
re? vna & caicm infcripcuris multís jpropfietatibüs 
gaudet. iS.a 
refurgencium ordo diücr íus , diüerfá crgo meri ía . 
- 151.c • . -1 • ' ,^ axs.s : 
rcfurrcítió Chrift imultis teftimoniis docerur ante, 
ab Angelolapidem reuolututn. l íBj.fe,fequcnt. 
1 2 9 0 
rcfurredio Chíift i probatur. ' 1254.12.35 .31 
árerurrcótionCjCorporairamortal íácrüht . 9 0 7 . 4 
¡n re í i i r ied ionc non íiint nupci^neque cibi corpo-
rales. 215 .C. 2 1 4 . 6 
refurredlione íexus forma noh mutabitur. 9 1 o,c 
refurredionis aflertíó. ^oj.d.c 
kefurredió, q u ¿ prima de qux fecunda dicatur. 
2 1 4 . d 
íe tent io racrcedis operario rum pulíkt áüres diüinas, 
921.c. 2 
retiñere vel remir t t répeccara^qaid . 3 0 4 . 4 
rerribiuionis nomine gloria c<¿Íeftis defígnatiir¿ 
ycuclata a Deo cenií l íma. 5 ^ . b 
reuelatio diuina vnde pendeat. j o . b 
rcüelationes particulares de remiflíonc peccatorum 
ícuelat iohe fpeciali certus fuit de fuá e lcéHonePau-
lus. r f 4 3 . b 
fine reuclationc fpeciali, nulluspoteft eíTe certus de 
fuá prasdeílinacione. 8 7 3 . 6 . ^ 5 
reus tenetur in confeicntia ad foluendam poenaiü 
poftquam k iudicc damnatus cíl ad i l l a n i . 
6 4 2 . b . 2 
reum cundem cfíc& executorem fentcntia; contra 
félatae muhis exemplisprobatur. j S ó . h . St fe-
qucnt .2 
teui an excufetur pcr ignorant ia íñ apóeña per Icgcm 
ííatuta. 8 2 1 . 8 2 2 ^ . 2 
retís iriduratus recufans emendationes, ¿edecu ius 
corredione derpera tü í , nort licet orare pro é o . 
8 1 7 . C . 2 
reus IxCx maicftatis,ftatim poft crimencommilfuíiij 
ipfo iürc bonis fuis priuatus abfque iüdicis fentén 
t ía. j 6 6 . á . i 
rcusljefaé maieftatis oceultus dominio b o n o r ú fuó-
rum eftpriuatüs. 8 7 2 . ^ . 2 
t c u s n ó n o b l i g a t u r i n confeientia ad fubeundá poe-
nainálegcftatutafn t o t o d l o tempore antequam 
iudex proferat fententiara. < j 2 0 . d . 2 
reus vt poenam contra fe decrctam vitare poíIir, v¡a 
duplici incedendum crit . 7 8 9 . ^ . 2 
fex cur foli Deo peccet. 1 0 9 0 d .2 
rcx quis dicitur. 1 0 5 7 . 6 . 1 1 5 5 ^ . 2 
¿ h e n a n u s notatur^ 1 8 9 . b 
feda R h e t ó r i c o r ú oitiries h^réfes veras eííe cenfuit. 
2 0 . b . . 
ritus abiufationis h^refeos tempore Apoftolorum 
obferuatus. m i6$ .h . i 
í i tus communionis fub yna tantum fpecie etiam t é -
porcÁpof to lo rnmferua tus . 4 4 4 « a 
i i t á s ¿ónfecrandorura altatium. 1 0 8 3 . 1 0 8 4 . 3 . 2 
ritus omnes quos feruat eccleíia etfi non íínt in ferir 
prura cxpreffi,non tamen rciieiendi. 30 .51 . 3 . 2 
f'uus quibü's v tüntur qui Lamiarüra fedam profite-
E X . . 
r ivo lunr . : , ^ f v :, , 11 ,^11 .^% 
rodunt fcnpturára facram Mre t iCí , quomodo0 
68.a 
RoíFeníís Ej í fcopi commendatioo 4 0 5 . a 
rogat Dcus & imperat quomodo. , 2 6 5 . ^ 
Romanus Pontifcx q u ó m o d o in fidei definitionc ce 
. rarepoí l i t . 32 . 6 . 2 
Rotae cuntes ibant & non rcücrtcbantür^quid íígni--
i „ -• ,. : . , , 3 8 i . b 
r ó ^ q u a t ú o r , quibus branis v i t x hoftráe decurfus 
voluitur. 1 0 5 4 . . e.2 
ruboris nbmiñé j fand i (áeíiderij flammaíignificatur* 
Í 0 7 7 . C . 2 
rugiré bellúarüm proprium cft. 9 i o . d . A 
S Abbathum myftícé acceptumo g j o . c . i Sabbatnum pro finefecúlorum. 9 7 0 . b , ¿ 
facerdos confecrans terietur v t ramqucípcc iem cbn-
fecrare de furaerc. . 4 5 5 ' * * 
facerdos eüangflicus oíFertpro fuis popu í iquc pcc7 
catis. ¿ 9 4 . í í 
facerdos h¿rc t icüscíFedus non po t e í l amittere po-v 
teftatem ordínis . ^ j b . b . i 
facerdos in confeíííone éxqiiirendus qui feiatora-
nium peccatoriim caüfás & merira Gognofcerc. 
9 5 8 . C.2 , , • 
facerdos i n coitfeffione qui de alicnis peccatis in te í -
terrogac,grauiter peccar, 9 3 6 . C . 2 
facerdos licct accipiatpanem & bencdicat,Chriftus 
tamen fubftanns commucationem facit. ¿ 8 í , c 
facerdos locum Chrií l i tenet. <? ^ y . á 
faCerdos maculas peccatorum remitt i t , rexcorpo-
, rüm. jSo.c 
facerdos po í l cbnfecratiohemnunquatp ducít vxo-
renu 
facerdos qui hullam habe^anií í íarum curara an fíe 
illi conecíla iurifdíidionís poteftas. $íf .h.c.£ 
facerdos folus minifter cft vndionis ex t remé. 
163 . 6 ; 
facer dótale otíicium eft oíFerre, & non doccrc. 
9 2 0 . a . b 
ficerdorale officium quot íd ic cxerceeChrifíus quo-
modo • 6 8 2 . a 
facerdotem qualem eí lcoportear . 9 4 0 ^ . 2 
facerdotem remittere&a¥íolu£ré peccata^probatur/ 
io2 . buo3 . a 
facerdotem feipfum homo nonfacirsfcdEcclefía-pér 
epifeopos. 9 2 7 . C 
defacerdotc <|ui poíl: coiifecrationcra ¿ ante cora-
munionem morerecur. 666,a.b 
facerdotes cuiufmodi dicuntur omnes Chriftianí= 
, 9 i p . b . c 
facérdótes c u r á Cr^cis preíbyteri appelientur. 
1 0 0 7 . 3 " 
facerdotes & clericifacerdotes füeceílbres difeipu^ 
lorura. •' ' ; . 
facerdotes iníungere debent fatisfadionera. 833 .6 
facerdotes Lcuitici gencris quaeftiones 4ubias 
fiijiebant illarumque defiiiitioni obtemperadum 
erar;. , • $6'CA 
facerdotes nbui tefíaménti figurantur. 1 i<52.e 
facerdotes nubere Deus prohibet. 9 3 8 . 
facerdotes omnes parem Libere poteftatem quan-
tam ad abíb lu t ionem culpíe , quomodo incelli= 
gendum. 106'f 
facerdotes pares eíTe epifeopis aírerít JExmshxictp-
1 tN D H X . 
c u s . . 70. c facnficia,incraenca-pro vims &defuoais . 
facerdotcs Paulusvocat ,pr,cíbyteros. 2 . 0 0 7 . c 
íacerdotcs p r o p r í b orecorpus d'omini conficiunt 
quomodo. 4 1 2 . . (i 
íacerdotcs quandb initiarí fuerint, 5 1 2 . b . c 
facerdotibus cont-radicerei hsrefcon cft in i t iunl . 
5>07.e • 
facerloribus etiá diriílimis &:peííimis cxoluéd^ runc 
decimíE. $66.h 
qui afaeerdotibus excomunicatur»Satanás tradíturj 
quomodo. ,45.2..c 
íacerHotij Chi i f t i figuram geffit Mekhifedectio. 
SsS.b 
facerdotio tranílato,neceíre cft vt tráílatio legis fíat, 
S) i4 .d 
faccvdotis oíEcium,pro populi fupplicare peccatis. 
iSi.c.b 
facerdotis facrilegí liiftona, qui mulicrem affetbu 
impúdico amabat. i i i . e . i 
facerdotis vetcris legis & noux dircrimcn. i 0 3 . d 
íacerdotium áp lebe non deriuatura/ ^u.c 
facerdotum contemprus vnde, 4 3 7 . ^ . 1 
facerdotum deleótus inter gentes. • ^13 Jo 
facerdotum diftinótio in vcterilegc. 3 7 i - b 
facerdotium Meichiredech figura íacerdotij legis E-
uangeiícx. 6^6.c 
facerdotium n o n eft ómnibus communc. pn.a 
íacerdotum partes tres. 700. b 
facerdotum peccata puniré n o n ad populum ípc-
€tat. 3 i é ^ 
facerdotium quomodo teftamentum dicatur. 6 9 . 0 
facerdotium íine altan de facrifício eíTe nequir. 
1 0 7 3 ^ 
ficerdotium í ínc legec í íenequi t . 4 3 7 . b.z , 
facr^ feripturíe author fpirkus fandus. iS.c 
facramenta ad quid data. m . d . f 
facramenta coñfirraationis & ordinis folus confert 
Epifcopus. 42i.b.c.¡L 
facramenta eírercptemdefiniuitEccleíia. yop.c 
facramentalis poteftas, quid. - 323 .C .2. 
facramentá n o UÍE legis prsdicantur. 1107.2 
facramenta omnia pneter dúo permií lum eft facer». 
dotibus inFcrióribüs miniftrare. 4 2 i . b . c . 2 
íácramenra quae chara&eré impr imunt , n o n iteran-
t u r i 2 4 8 . c 
facramenta feptem a Chrifto inñi tuta . . 5 ) 4 2 . e 
facraracnti Euchariftia effedus. 4 1 5 ) . 4 1 0 . 
íacrameiui rationcm habuit facramentum patrum. 
' . 711 . a . „., -,. ^ ' . 
ómnibus racramentis commune eft, v t n o n niíi fuf-
cipicnticonferantgratiam. 6 6 6 c 
in tribus íacrátoentis impnini türcharaf tcr . 146.0. 
facraraenrismatrimonij confertur gratia. 7 l 3 . d 
ficramenrorum legis veteris & riou^ difFercntia. 
n o ó . b 
facramentorum non eft squavis 5¿poteftas. 6 9 7 ^ 
quí íacramentum euchariftiserecepit, charitatcm c-
tiam recipit,per quam in Deo maneat. 4 1 8 . b. c 
íacramentum inter coniugatoS eurd idum. 7 3 7 . d 
ficramentum ñon ex t empóre , fed ex materia pen-
der. 4 1 0 . 0 
facramentum vócatur Corpus éc íanguis, etiam poft 
cónrecrat ionem. 4075b 
facrarum litterarum in vulgarem fenfum trahflatio 
& l e d í o hasrefura paréns & radix. 8 0 . e 
íacr i í icandumfol iDeQ. cjoí.e 
facrificia puré fpiritualia &communiaTbolí'r<?,5' d 
potentAniichriftus. . 6 6 ° * 
facrificiá veteris legis non profeciíFc ad anima: fahf 
tera probatur. 
lacrmciavetenslcgisquarcrciccitDeus. 116 t 
veri raenficij definitio quatuor complcétitur 6r C*K 
facrificij euchariftia formara i n Mifla Chriftus in f t i , 
tui t . ^ 
facrificij natura non eft vt totum abfumatur & nihU 
relinquatur. 642 b 
facrificium ab ecclefia frequentatum .nullutn aíiud 
: eft niíi facrificium miíííE. ^ 
facrificium Chrifti & nofttum5idcmb ^0 
íacrificium corporís CHrifti miífa dicitur. 6cG*e 
nul l i facrificium debetur niíi fol i Deo vero, 68r"e 
facrificium incruentum. 4 1 6 c 
facrificium inf t i t is ad Cbrift i pallipnein refertun 
1180 .C 
facrificium iuft i t is quale íit varié: diíputaturi 
1 1 7 7 . 6 . 2 
facrificium iuftitiae folafuit paííio Chrifti» 11-78. c . i 
facrificium latronis quando a Deo acceptum. n S i . e 
facrificium laudis immolare,quid. 1177 .C .2 
facrificiumMelchifcdech figura facrificij euchariftia 
fuit . 661.661 
facrificium mií r íeCot th icum. 6 3 . 1 
facrificium milfa; á Malachia prardidum. 6 7 0 . á 
facrificium nullum, niíi DeusfuiíTet homo fadus. 
i i S i j a 
íacrificium quodinccíTantcr oíFerunt beati. i i 7 S . b . 2 
facrilegia Donatiftarum longc fuperant Caluiniani 
1 0 7 2 . 3 ; , -
i n Sacris litteris ab ecelefia nihi l additur vcl minui* 
tur 2 7 7 . c 
i n facris feripturis multa pugnare videntur. 82.G 
Salem vib&in térra Chananum. 6^6.h 
faliecs in bono & in malo accipi poífunt. 1156.0 2 
falicium nomine & i u f t i & reprobi intelliguntur. 
i i 5 6 . d 
faluatorem Deum vocat Chriftus. ? 263 .a 
Sa lomón Chrif t i tipus. 1 0 5 2 ^ 
Sa lomón docct fuá gente modum exof cifimi.455«b 
Salomonera damnatum mult i aíferunt. i o 4 p . a 
Salomonera íálute excludunt 13 argumenta. 1048. 
1 0 4 9 . a 
Sa lomón in templo repofuit imagines. í^*6 
Saloraonislibri qu inqué . 
Salomonis fcientiamultiplex. II^ 2,*a 
Salomonis tres libros efíc canónicos probatur cxB. 
Auguftini loco. 9 , c 
Sa lomó quare vnigenitus matrisfux,dicattir.i5>2«c 
fa luscorporis í i tper arcam,falus animas pcrbaptií-
mum. I73'a 
falus quibus irapartiatur. n^.&.í 
falus Salomonis 1 2 . rationibus probatur. I047.d.c 
falus fine D e i gratia eíTe nequit. 1 7 ^ 
falus fpirituaíisá Deo iiobis datur q ü o m o d o . i o j a 
falus fubditorumlegiprafcranda. 1061 . C . . 2 
falutare Dei Chriftus. n ^ ' c ^ 
de íaluteAdam i perfuafiones. l l 0 ' , 
adfalutemnoníuff ic i t foíaf ides . 49 •a 
adfalutera recuperandam primus gradus.- ^ ^ ' J 
falutisviainfolalegecuangelicapatet, 60 . 
Samuel an fuerit cphitoniífafuícitatus. 99' 0 '¿ 
Samuel ex voto eonfeeratus Deo. fan&i 
I N D 
fandi Deo viuunr, . 5)¿i.a.b 
in fandificantio cálice DominiiOÍFerri aqua Tola non 
poteft ncc vinarn íbl i im,quarc. ^ i j i d . c 
q i i i fandi mortales Deuitividerint . • ti 2 0 ^ a 
fanéli non percipiunt regnum cosleftej doñee com-
pieaturnumerusfratrume i i i . c .d .213 . a 
í a n d i noftram cúpiunt l iberationé atque pro nobis 
interpellant v tá fecüíiímííerialibéremUri' 2 2 7 . G 
fandiones omnes fédis Apóftoíica; q u ó m o d o acci-
piendae. 33.3.2 
fandio Pariíiéíis non transferatuí facra fcriptura i n 
idioma vulgarc. 4 4 7 4 4 8 . ¿ 
fandi quomodoinuocandi. l ó f i M e t í 
íar idis Angelí pro cuftodia datL í io i .d . i i 
fandi funt i iónorandi . 5>4.4 .b 
fandi v i r i a gratia aliquandb exciderunr. 5 1 8 . b 
f ándo r i im carionizatio res eft quodáí t imodo ad fi* 
dem fpedans. 4 5 ' b . l 
í a n d o r a m corpora vcrieraiidk. ^ 0 0 . d . e . 9 0 1 ;b 
fandorum miracula. ¿ 4 7 ^ 
fandorum patrum de veriratc corporis & fanguinis 
Chr i f t i inEuchariftÍ3¿teftimonia. 4 . 0 1 . 4 0 2 
^ n d o r u m p a t r t i m módeftia. c)8;c 
fandos dignos eífe vita ¿ t e rna dicít feriptüra. 7 6 8 . C 
fandos rion aceepilTe repr<3miffioñcmquomodo i n 
. telligendum. a i7 'b 
íándoso 'rarCj p ium &lv t i l c . * ; : ^45 . a i 
j fandusnul lusni í i Deus veré dici poteft. ' 6 2 4 . 6 
fanguinc Chrifti periit bninepcccatüíí íó 6 6 \ G 
íanguihém cómederc iqüíd . i i f o . d . l ' 
fanguinem fundere,quid. u t f . h . i 
í angu inem hoftiae digitó tangere quiá¿ h 8 9 í.á.2' 
íánguiriidm'non audirct j í í id . ^ i i 3 . c ¿ 2 
fanguinem fuper altare fundercjquid. Z9T.C.2, 
fanguiné t aürorum non aüferühtur peccata. r i d i . a . i 
Anguinis ad óculos defluentis efFedus. 1151.a. 2 
fanguinis c í u s q u a r e p r o h i b i t ü s / 1 1 5 0 ^ . 1 1 5 1 " a. í 
fanguínis nominc in facra feripturá faspécarnís ap-
petitusdefignstur. i i 5 0 . b . c 
fanguis Chr i f t i indicat verám eius G3rncm. 2 6 8 . d 
fanguis Chrift i melius lóqü i , Abel d ic i tür .^22 .6 .2 
fanguis Chrifti nos redemit, 188 . a 
fanguis comeftüs Deum exacerbar, fufus animam 
expiar. 115 
fanguis diuerfa ratione & bonus &malus . 1152.1155 
fanguis hoftiae,lachryms funtpeccatoris. 85?i.a.2 
fanguis mul íb rum peccatorum radix. i l f u & í 
fanguis pro appetitu íumptus. r i 6 p . a , 2 
fanguis pro peccato. 1 1 1 3 . C . 2 
fanguis quando fanguinem tageredicatur.io(í7 .d. 2 
fanguis qui plebcm redemit eft in cálice. 4 1 1 . 2 
fanguis fanguinem tangerejquid. 1151.C.2 
fanguis teftamenti, vel fanguis fcÉdériSjquare fíe d i -
cantiir. CSy.Gyo 
fanitas corporis non eft indubitatus &primus extre-
mas v n d i o n i s e í f e d u s . 1 0 0 5 , 6 
f i p i e n t i a á Ü e o e f t . 5 8 . C 
fapientis á Deo poftulanda. 67. c 
fapientiíé&fcientiaedifcrimen. I 2 4 8 . a . b 
i n fapientia hominumnon eft fides noftrajícd in v i r -
tute Dei. 4 ^ 3 ^ 
fapientia non Dei ore cfflata/ed ex ore eius prodiif-
fedicitur. 135.3 
f ipiéntia, potentia & bonitas, tribus perfonis diui-
niscommunialunr. jx^.a.b 
Sara typus teftamenti pofteríoris. xoj i .d 
E X . 
Sataha: tradiditPaulus eos q u i í a m á diaboíopofle íE 
erant3quomodo. 4 5 2 . a 
Satan3s piures cultores fui cultus diabolici habet. 
97 ' * ' i : «id 
fatisfadio. 6^,9. 
fatisfadionis nomen facríe litterac t radidérunt . 
8 3 8 . c . d 
í a t i s í ád iopropccca tOiqu td ;^ ^ 8 2 9 . c 
/atisfecit Clfriftus pro omnibüS' quomodo mtell i -
gendum, : 8 3 7 . C 
S aty r us féruatüí: c naufragio jÉuGhariftias beneficio A 
Satul cur i Déo reprobatus^ í i i^.d .e.^ 
Saül cur regno priuatus. i o 8 4 . d . e . 2 
Saúl cur vcriiara-dchdí non obtinuir¿ l o S f a.b. 2 
Saulis füpcfbíá,, 1085.15 
Saülus in virum slrerum mutstus. 1125^1130 . 3 . 2 
Saxonix duds.cápfiüitas. 5)11. C 
feabeilurapedum Chviftijquid Hicronymo. 5>2. d 
fcabelium pedú Chrifti fine impietate adorari.$7.e 
fcandaiurn 3ccep tum,qua rc í i cd idum. i 4 2 . b . a 
fcandalum bifariam fumitur. ; i "4 i . 6 . 2 
ÍCandalura datum &acceptuni. 1 4 2 . 1 4 3 . 2 
fcatídalum p ó t i u s t o i l e r andümi qüam rél inquerc 
veritatemv 1 4 . 3 . 3 , 2 
f c 3 n d a l u m , q u i d . 1 4 1 . 1 4 2 . 2 
fcfeléra maxinia prfuis confitéfldá facerdbti. l u o . a . a 
feeleratorumhorainum mores. 5 8 7 . c 
fcélcraíosoicdderé ordinatione magiftrárus necc 
eft. 'HJÍJJ i i ¡ • úh m f ^ j A 
Schi íma qüidv i 8 . d . e . i 
Schifraancihaerct icidicüntur. 53 .C .2 
Schifmaticorum peccatum omnium nefandiíl i-
muni . 1 0 4 ( 3 . 6 
Schifmatis 6 ¿ haerefís diíFercntia., Í 8 . d . 2 
fcholaAlcxandrinaceleberrims. 5 ) 6 3 . d 
fchola; Antiochenac d ó d o r é s . p ^ . c 
f c h o k inrer ludasos fuerunt,& magíftn0 9 61. e 
fcholarurh vfusab Apoftolisdimanauit. P 6 3 . C 
fcholaftici Theologi reftantur contraCaietanum de 
legevnitatis inconiugio. 72G,d 
feienter erráre,quid. 8 4 . b . 2 
feicntia: certitudo an ma ior í i t certitudine fídei. 
. 527.d 
feientias naturales ncceífarL-Elfunt ad exadam íác r¿ 
fcriprur^intelligehtiam. 4 3 8 . & f e q u . 2 
feientia & error inter fe pugnant. _ 953 . c . d 
feientiam rerum omnium habuit Chriftus. 1 2 4 7 . C . 
1 2 4 8 . 
feientia quomodo certiorfide. 2 8 . d 
feimus nunc multa qu^ á primis patribus noftris auc 
dubitatajausprorfus ignorara funt. S.b 
feirialiquid dicitur variis modis. 555.e 
feire ex fe nemo poteftjaniit Deo eledusan non. 
53 ^ .b 
fcifma opponitur vn ion i Eccleíi¿ qua: fit per cha-
ritatcm. 55.a 
fcifma ortura,circa baptifmum i n principio nafcen-
tis ecclcfi¿,qu3le. 
Scifmaticus non dicendus íi£creticus,quarc, 55.C 
Scifmaticus vocatur haereticus,quare. 5 4 . d 
feribere contra hsrcticosjbonura. 1 4 3 . 1 4 4 , 2 
fcr iptahóminum9 licetdod3,non funt vtdiuina o-
racula recipienda. 3.3 'd.2 
frripta fandorum virorum á Gelafio approbata 
quomodo accipienda.1 4 0 . a 
K K K k 
ifcilptucaiDeo conditafalllt eíre nequit» 
ícrip.tura diuina ex fcipra habet v t ei per omnia crc-
derc tcneamur. ;4 50 . C 
fcriptura: creditur per manus ApoítolorUm* ^ . d . i 
fcripturíE diuiníE non habuerunt fedes Apoílolicasi, 
• n ^ - i ^ í í p c r e políU[ii|tsfipiílotUs.A^pífeik|Sí;.i4.b 
fcriptura enicacior quám vox.quare. j . 582.c 
ícripturíBlocum tenrn^eftiumjnonjiuddciSi : i y ^ h 
fe rip m m hxte tMPSéSh afb cr ip h ^ cp b ü re d^ & 
/efi^turae plus quám voces obelTepoífunr. úís 6 4 . c 
ícriptu:!^ ía .ér^nónr^ | i t ; iudices h^re 
3 6 . b . 2 
fcrip.tuE^ facríe tranílatipi^Tli4gft | |n vulgarem h x i 
rerummultarum caufa. 4 3 8 . ^ . 2 , 
ferí pt.u r.am nullam tlVcjeíBca. cem ^d h aere fimtf 
cendam niíi exferipturae facraj teftimonio con-
ftiterit.. iU?«uan.; . j^íL,ínu-i£v n í i , ' ¿ B ^ 
feripturam facram cur de f^fitáte ^ ígu^ba t Fauftujf 
fcripiu^nl. facram eífé difficillimam* contra Luthe ; 
ruraprobatur.; ib ari ..•í.::;;..fn-5íhrpo 1. r8jj.e.82..a 
fciipmram facram eífe y^racem rationibus conuioTí 
ccrc^elíejdcmentiaeftv ^ • : ; . 6.d, 
í c x i f t w m &£r¿.&$&6ti&MJfc m m $ fógvli* G ta m-
maticíE conuenienti detorquet L u t h e í u ^ & in 
alicnum fenfum trahit . 23.a 
feripturami^cíarol ilttlfeííus ait; biseicfeos iudicenv 
• e f e . 35>d.2' 
fcripturaíJiifacrani non. eíTe iudicem íí.q.ua oriatuc, 
contentio contra Lutherum^robatur,, 48>c 
ícripturam facram non eíTe transfetendam in yuí- . 
garem faerje feriptuíae teftimoniis prpbatur.,445;. 
& fequent.2 
ícript.ui-íe facrae dignitas. 2 5 ) 4 . 3 4 
ícriptura facra ab harciicis minime cft tradatndao 
2 p 4 . d . e . 2 tríl : • 
ícriptura facra quomodo legenda. i23.qL 
fcriptura facra tantum ab Ecdefiafticis viris venic. 
interprctanda. 
fcriptura facra via prima eft qua pró^of i t ionem ali- \ 
quam de h^reí i conuincere poíTumus. 2 9 . 3 . 2 
foiptüras humanas in diuinarum ordinem connu-
merare nefarium. 3 8 . 5 9 
feripturas minuere nituntur haerctici,quare. y .b 
ícripturas facras corrumpunt & radunt hxretici , 
quare. 63 . a. b 
ícripturas facras in vulgarem linguam Venere vult 
LutheruS9quare. 8 3 . 0 
ícriptutas facras reiiciunt h^retici,quare. c^.d.e 
fcriptura quíelibet non exigit alterins fcriptura te-
ftimoniun^in fui comprobationcm. 1 6 ^ 
feripturis ac vocibus aíFcdus & cogitationes te-
ftantur. 18 . c 
ex feriptuns raalé intelledis fuos tutati funt errores 
haíe t ic i . ip.d 
feripturis facris refragari non licet; , 6 ;a 
vbi fcrupulus aíiquis vrget , fides non cenfetur, fed 
opinio. 59 . a 
ferutinium feripturarum non eft fuíEciens ad reuo-
candumerrantes afíde* 2 9 4 . d 
fédae philofophorum vndeemanarunf¿ é S x 
feda Pharifeorum certiílima dida^uare. 5 2 7 . c 
fedatores haereticorum iterum non damnantur ab 
Ecelefia. , 5 7 . 6 . 5 8 . 3 
fecundasnuptiascontraxerunt multihomines fan-
I N 0 E X . 
5.d fecuri & ferra: qui comparati funn 
ficut fecuritas r-éraiíTa culpas admitti t^ta^imor dífi 
d c r a b i l i s d e l i d a f e m p e r e x c i i i d i t . 
f e d e r e i n í l e r q u i l i n i o , 
f e d e s A p o f t o i i c a n o n e r r a r , 
f e d i s A p p f t o l i c í E d i g n i t a s p r i m a , 
f e d i s A p p f t o j i c í e e f t d e fide i u d i c a r e . 
di . 7 0 7 . C 
535.c 
3 3 - 3 . 2 
43 - C . 2 
fedis Appftolic^ npíne quid i n t e l l i g e n d i i ^ i . e . 3 z a 
f é m e n á B Í . m K Í n t e r e a r i a n maneat. ' i ' s h 
íemen bonum cft v e r b u n i Dei . g*, 
femeri Dcimancrein nobís quid . 
r ":. i . , ^ - 5I9 .c lemen genitale,quid. T 
i e m e i p 6 i m a t 1 c 1 1 m d a r a o n 1 b u s n u l l u . 1 2 0 . f t u r 3 2 
feminantesquidicantur. 25'2 ' b 
de femine Abrahaj carnem habet Chriftus, 2(5 ' c 
fempiternura,nomen quid. 23 a 
non.pb fene^tutem fcdpropter fapientiara preíby-
teri nominad. y j ^ z 
léníui cui%UC :^eculiaiiaadhibcnturtormctá. 1 0 2 8 
ex fenfu.m^ftfeo poíTc funíi argumentum ex Augu-
. ftino,g.robatur,quomodp. <>56.b 
ex fenfu myftico fumere argumentum licet ad dog-
ma ftabdiéndum,quomodo. 
fenfus ray^Áeu^ non eft eííicax ad aliquam aflertio-
ncm confirraandam. (J56.d 
fenfus corporeus non c,ft;;eap.ax viíionis diuiníe. 
í, 2,0.8.d J:.:-. >Íb3-Í5V2ü: 
exfenfu fcriptHrap.fides npftrapcndct.: 397 .C 
fenfqs litteralis pr imumlbcum in diíputationc iré-. 
\ nere deber. i 7 . b 
fenfus litteralUquisdieendus. 18.b 
fen^S'myfticus non eft vallidús ad haercticos con-
uincendos. , 2 9 . 3 . 2 
fenfus qu inqué eorporis, qu inqué latronibus cora-
: paran. 928 . e . 92p . a . 2 
fenfus facrarum fcripturajiulnmultiplcx. 15.C 
áfenté t iaá iiirelata nemp potéft appellarc. yor.d.z 
íentcncíaa non fuo iudice lata nulla cft. loy.b 
fententia concors o.mnium-íácrorura dodorumad 
, hsrcfim i'euincendam efficax. 4 1 ^ . 4 2 . 3 
fententia cócors omniumfacrorum dodorum,via 
e f t ,q i i i de. ea fcripferunt, per quam poíTumus 
; conuincere propofí t ionem quandam eííchsreti-
cam. tf.c.d.z 
fententia Eccleíis veraiquaei j i 'SA'^1 
fententia ordo per gradus culpae augetur. S iy .é 
fententiaepropriae adeo tcnaciter adharerejVtpi^ 
illaquisEcclefiam c6temnat,maximupeccatii.2.d 
fenrentiam mutare nouit Deus, íi homómüfauenc 
vitam. 8 7 2 . a 
fenrentiam Papias de regno futuro Áuguft.non er-
rorcm, fed opinionem voc i t a reau fuse f t^ i í - " 
fententia non a fuo iudice lata}nulía eft. , 315.^ .2 
fenfcntiaqus folapnefumptione céfeturiuftanon 
i; inducit naturalem obligationcm. 507- v*Cíi 
fententia qua hareticus poft mortem declaratür 
exeommunica tusmax imimomét i e f l : . ^ i^b .c .2 
f e n t e n t i a quam fibi quifque e l i g i r , h ^ r e í i s appel-
latur. I ' 
fententia facerdotum apud Deum, Ccd vita rcorunl 
qusritur. 4 . I05"*a 
fententia fedis Apoftolicse errare nequit. 3 2 . 0 . 2 
fepem eucllere^quid. 5 2 0 . C . 2 
etfi fepes non bcet hominem, qui fperac tamen m i -
t iumquoddamppí re í f ion is habet, 
I Ñ D 
ad feptílciira martyrum ol im currcbafit omncs! in 
vigiliis nocturnis. 84 ,a 
fepulehrura Chrií l i aíiud nunquamadra i f í t . 6 3 0 . C 
fepultura no auget nec minuic anirnas miferiá.cj^vd' 
íbpuitüra religiora multas habet vtilitates. 5? í 5«c 
feras düitat is fupcrnse cófortatas eííe,quid. 1 1 7 3 . 6 . 2 
fererc more facri elo"quij,quid¡. 4 . i z .b .2 
fermo Chrifti conuertic (& mutar naturam. 3 9 9 . e 
ferino Chriíli,qualis generibus potcns. 411 . 3 
í e i m o n i s c l c g a n d a n o n pugnat cum Ghriftiana re-
ligiOnc. 73 .c 
fcrpentem áneura cür frcgerit Ezechias. 5 7 3.a 
ferpentibusignitislfraeliticipercuífi» 1 0 2 3 ^ . 2 
ferp en risa do rato res. $6 i .h 
ferpcntis capur,quid. y6z-.c.z 
fcruabanta l iquidincra í l inum Apoftol i . i^i .z.h 
fcrui in equis qui . i o n .c 2 
feruilisdmor Deibonus. $1:9 i h x 
feruhe in palea, luto & ktere,qaid. 1 1 3 7 . 6 . 2 
feruus cur fít peccati5quifacit peccatum.: 1 0 4 1 ^ . 2 
feneritas nimia faspe f ránge te , & non corrigere í o -
Ic t i 1 2 8 . 6 . 2 
fexui iTiulicbri infitamagis eft verecundia,quam v i -
r i l i . 5 )67 . 3 . 2 
fexüs á Deo func. 2 5 0 . c 
íexus diueríitas incorpore í i t a non in anima. 133.b 
fexus foemineus no eft ex v i t io /ed ex natura. 9 0 9 . 3 
fexuum diíferctiam fuiífe á creatione mundi, tefti-
raoniofcriptura: probatur. i i 6 . d 
übij&aliis bonum eííe^ ihter fe funt máxime con-
traria. 4 2 8 . 3 ^ 2 
líbri Sibyll ini , apud Romanos in magno prétio ha-
bebantur. 8 i . b 
í ignaculoDeif ígnatur anima noftra, 2 4 7 . b 
íignaiuftitisEnoftríEinterioris, 55 i . b . c 
fignapríedeftinatorum. • <•, 8 8 Q c 
iuxta primam íignificatioticm vocum fcníus litteríe 
s non ferapet capiendus. 17..C 
latas íignificationes vocabulorum.Epifco|)i,prcíby--
terijDiaconi conftrüxit E c c l e í i a . 3 7 8 . C 
fignm^ ehr i f t i ad'oTándumi quáre, mi 9 4 . 6 
p e r fil ic 6,b o ni f o p e r i s fo t t i t ud o den ocat ú"r. 1 o 7 5 . a. 2 
fimilia qtis dicantur. .; 2 7 2 . b 
fimilitudinis&.iraagmís':diff6rentia.: n ^ a 
SimdnialSimoneMago. ; 5>57-a 
Siraoñiacus quare didus híereticus. 4 . a 
Simoniajquomodo hsrefisdicatur. 3.C 
Simo#magus donum Dei poíTidere quajrít pro.pe-
cunia. 1. . basani. be 1; 7® ^  
S i m ó n magus quomodo á fuis pro Dco habitus 
• ; f l t . • Ü V:- ' Ulp.nl ' • ¡3 9 7 . e . 2 
íimplicitas fidei plus valet ad h^reticoriim duiiriam 
; j fran'gendam,quám mille argútiáe virojum dodo-
<iüm. t¡ Í . bm 173 .C.Í 
íiraphciras fidei quantse íit virtutis. I 7 2 . d . 2 
í indóne inunda inuolutum corpüs D o m i n i quid 
5 íignificet. • 4 2 4 . c 
ániftra pars,quid. .* io©o .e .2 
qui in finu Abtahae erant f e t e n t i , captinitas dióti, 
quomodo. , ; 2 2 3 . 6 
Sión nomine, Ecc le í íamiUtansyoca tur . ; 1 1 7 6 . ^ . 2 
x b f i i u p i K f i i a i i i Q j P f i i ^ ^ I s i ^ dolor minimus p e c é 
c^rorum, , 9 0 8 . d . 2 
fuis.íeprohormn máxima. ' loi^.b .c .j 
Sixti teftimonium deconfeíConc. , ? 3 0 9 ^ 
jSG .dbmorum peccatum dicitur cl3marc,9;¿ó..92.j<.a.2 
fbla,didioéxelüíiuaicxciudk operaquaiüílifi ta ' t io-
ñera pfíE¿eíTerunt;, aut de iis quíe í equun tu r , ex-
teína. _ .} r ] , > : 4 8 7 . c 
folemnita§: Wftñdrumv^üando ííebat. 5 8 7 . d 
íblicírudo nimia prohibetür non referuado. 1 5 2 . 6 
foñsef tedus diüeríi. i i ^ . b . 2 Í 
de íoluendis decirais5pf£ecéptum diuinum¿ $ i y h 
folus quis dicatur. 1 0 5 8 . 3 . 2 
fo lüdo qudrundam dubiGruiTrt. 6 4 . 2 
fomnus piaelatorum tara altus, cauía fuperiadi per-
üeríi'ícmiraSi yB.e 
fom nüs queni Deus in Adam mifir,quicT fígnificer5 
121 .3 . ' ,. • • 
fdporis nomiñe interha quies animáe defignatuf, 
' í>97 :a .2 ; ; ' .ziiíiSnoO fisbí; eu^nii l ÍÍJJÍ , | 
íbrtilégij nOmen omnia-MáfefícidriV-riiomihácdm-.-
prehendir ^ no ,d .2 
íbr t í legotum genera. V : : 9 4 . C . Í 
foríiiegium aút malefieium fapere héereíím > quid» 
• . m.c .2 M & Q BU n íOi^ml 3¿:iit;:ü 
ípeciei eiufdem elTe íimilia-i quomodo dieantur, 
A - 2 7 2 , c • -«a'íO'j 'OKoife'aohi 2 t e a^é f t ^n im.q í 
etfi fub qualibét fpecie tp tusChr i f tüs latear,non tá 
men quaslibet ípecics tó tum Chriftuni íígnifi-
cat aut repr'íEfentar. 4 3 9 . a 
Ytraquefpecies Euchariftia quadodiftribu|av 4 4 1 . 6 
ípecics quMifeet Eucharift i^totum Chriftum con:-í 
' tincti 4 3 5 . 6 . 4 3 6 . 3 ^ 
fpecúladuaí fcíenti^ defendiintur aduWÍ||Sí|,iJth;é^! 
• rum;--j>o;L:-: ówftiiZÚa£al^m:zm^0!¡, 
ípecülo Deus comparatur. 1134 . 3 . 2 
fpei pr^miumjpoíTellio; 1174 . 3 . 2 
fpem á bónis opedbus nafci docet Patflusv- 9 6 0 . 0 ^ 
ípem á fide feparat PauluSj&pérconfe^l 'é i í -sMáu- ' 
i c í^ . tóimdn cáui íjap stididí, . i 4 7 5 - d -
ípem omnino c 6 f u n d i t 5 c euen i tLu therüs . 5)58.d.e 
íperandum rempeiin Domino . vhftmS 
non fperátibus ómnibus miíerieordia proi i i i td tur . 
1 0 5 7 . 0 . - 2 H'&P ' fiibásad i { 
fperantium multiplex genus.; í 0 3 7 . c . d . 2 
fperare debemus r i tam ^ternam propter bona o-
• pera. M u ra! ; 9 í 9 - b 
fpesimpijqualiSb 1 i o 4 i ; b . c , z 
fpes qüare íe raperv iua dicatnr. ; asp .^va.2 
ípina co rp oris os eft quod á to l lo ad nares defeen-
- Í0 á i t . ' ' • 9 1 9 . c . i 
fpe? quomodo in fandis conftituenda. . 1 0 3 8 d.e.2 
fpiraGülnm i l lud quod fpirauit Deus in faciera ho--
raims,an Íit anima. ú l w ^ & f a x 
fpint io adiuanon oppoñiturfi l iat ioni . H ^ ^ i c 
fpidtualia nobtepEomifit D6iis3regnum quipj>cccEr 
lorura. : = - 2 4-4 
fpi'dtum !fandum cógnofcere-parrem qiiemadrao^ 
dura íilius 5& filium>quémadmodum parec^pio^ 
5 batur. 3 4 7 . b . c . d 
fpídtuin contr ibulatúm quis haberc d i ca t i i r . juó7 . é , 
^ i d t u r a noüum qui recipit^in eo omnia renóuan? 
s • tur. niS'mig.i 
fpín.tum redum cur íibi innouarl poftuiaciDauidl 
2 . i i i 2 7 Í e . 2 ; - • - inmi&m • ytp^Kihp, • 
fp id t i i redúiquare fibi dad ptótic Dauidv;:ii26:a;b.2 
ípikítüiii fandum -non eíTe • animara mundi proba* 
' ¿.miri.;.*. IÍÍ;ÍÍ5^^.2I|-b úií[. 5 5 0 . 6 
-daterfpirinimiáhdum qtribusilicie.atií • 314.6 
fpidtum tdplicem dari í ibioauid pof tu la t , i i44 i (b .¿ 
.fpiíituttm beá to rüm HierareiiiíB tres. . .1 ító^ia 
K K K k i j 
I N D E X . 
f p i n r u s b b r p h e m i a : , §¿ Mafphcmia diííbi'unt. 8 8 . ; 
B y . a . i , 
fpiricus blafphemiíE,qui<i. S^.g.z 
fpirims contiituSjfacrifidum Deo d i d u m , 6 7 1 . 6 
ípu i tus Domini,ibiliberras. 852 . 6 
ípirítus eft Deiis,&: non eft corporeus. 3 ^ 2 . 0 
ípiritus,in/cnpturis,raiiicaíignificat. i5 i .d 
ípiritus,nos per adopriohem íilios Dei fccir. 1 8 8 . a 
ípiritus propitius, optimum eft Deo facrificiura. 
i i<j7 ,d .2 
fpiritus quomodo innobisinnouetur . 1128 . 3 .2 
ípiritu fanóto inípiranre locutos fuiíTe fandos v i -
tos. 5.6 
ípiritus fandus accepit omnia a filio vt apatre.351 .e 
fpiritus fandus adeft Conciliis. ^S^3 
ípiritus fandus eiufdem eft cumTgtre ScEilio fub-
ílantiíE. 2 8 0 . b 
ípiritus fandus etiam eft ípiritus filij, Ücat fpiritus 
patris, ¿1 Í 3 5 2 . d 
ípiritus fandtus natura Deus. 3 4 9 . C 
Ip ív i tus fandusprophc tas edócuit, 8 8 7 . a 
ípiritus fandus facerdos d i d non poteft. <537.a 
ípiritus funt éxsrninandi & probandi. 5 5 0 . a 
ípititqk .tiffl!©J9ílÍI>CJbsÍft9 &?Íft..fec»$ÍÍM'X 25>o.e 
^ i r i ^ rriplex/piritus re¿lus,íjpiritus .fand:usJ& ípi^ 
ritus principalis. 1 1 4 4 , ^ 2 
íponrancam oceiüonein.prohibui tPaqlu ¿35 . b 
fponte peGGantquicunque peecanr. ¿itf .a.b 
ftagnum ignis 6c íiilphuris. 5 8 2 . 4 
Stancarus Mantuanus,titulo de Chrifto,híer€Íi p r i -
ma. 1 2 0 1 
Í l a r empr í e l io in die Domini ,quid . ; 4 : i 9 . b . c . 2 
ftatera du,plex. i i o 5 . c . d . 2 
in ftatesaiyiuere,qúid.í1105.3.2 
í l a iua .Nabuchodonofó r i s quorum, hpminum v i -
tam defignat» i o 8 7 . d . 2 
íiasuif íexal iqua ad.mores hominum corrigendos 
quas poftcaabrogata funr. 84*3 
ftatus bea to rüm^c damnarorum diuerfus, 2 1 7 . 3 
ftacus holriinis tres conftituit loacbim abbas> quo-
r> modo . 1 4 7 . 1 4 8 
ftatuta Pr£Edicatorum}¿S¿: Mino rum. 5 5 0 ^ . 2 
ftatutum Goncilij Lateraneníis contra clericos non 
dicentes ofíicíum diuinum. 55(5.a.b. 2 
ftatutumordinispríedicatorum. •JI$.JI6.C.Í 
ftella diffeit á ftelk cl3rit3te, ííc & refurredio mor-
Striges an fint harretici cenfendi 
ftrigüm í e d a . 
tnorum. 2 3 1 . 6 
fteiiütasiiominis auaiá. . ;. r o i ^ á a 
in Sceí-íquilimo federe quid. 1 0 5 9 ^ . 2 
ftimnlus carnis,concuplfcentia. 1152 . 3 .2 
ftimBlqs Q^onfcienti^ifplnaEcompamms. 9 1 6 x Á 
per ftolas albas quid íígnificetur. 2 2 5.C 
Strigcs an ü n t ka:retic^, & v t tales puniend^.i 2 i .b .2 
112 . 6 .2 
1 I 3 . I I 4 . 2 
ftnxnodumaquaídamauis eft. " " i r j . b . i 
ñísa&mm mari ciukaris fupernae j quarecx lafpide 
lapide. í 1 1 7 4 . a . 1 
Strutlüorium natura, 4 2 3 . ^ . 2 
ftudia generalia cur damnarit loanes Vicíeph .9<?2 .e 
iludía-generalia neceíTaria elle probatur, 'yá íq i 
ftu)titia,virga diíciplinae effugatur,: i ímésto^L 
ftultus quis digné fit appeliandus. 1939 . 3 .1 
fubditi cum prailatís non debentfimtilconuocari, 
qua re.' ^ e 
fubditi peccantquifuo fuper ior ip t«la to obedien. 
iiam pr^ftarénolunt3licet crimé c5miferimrn 
rra legem ftatutam, ^ v ° n ' 
fubditis non licct fuperiores corrigere o f i * 1 ' ^ 
í ubduus poteft fine vilo peccatolegem í u p ^ o ^ 
contemnere indicando illam efCe- n ^ i l l 
nem. 
contra ratio-
fubditus no poteft fine culpa mortaíi Icaemfúftam 
íuperioris iuftam contemnere iudicando illam 
iniuftam, - ti 
fubiaceo verbum, fi in futuro tempore p o n a t u r í ¡ ! 
tam fententiam declar3r, 696 d i 
fubiedionem quandam denetat obedicntia, 2 ¿ó 'b 
fubftantiae & fubftantisdifFerencia, ' * ¿ 
vna fubftantia duobusnominibus videlicet pañis ¿ 
carnis appellata. 4 1 2 b 
fuecubi & i n c u b i . 1 1 4 . 4 . 6 . 1 2 0 . 2 
fuecubi & incubi n ihi l poíTunc de fuá fubftantia 
eraíttere. . . 1 2 0 ^ . 2 
fuiHcientianoftra ex g m i a pender. ^ ¿ 
fuíFrag3neos non haber Chriftus , fed miniftros 
6 8 i . b 
fuíFragía viuentium defundis profunt. yGú.z 
fuggeret illis,quid. I ^ 9 X 
fumens Euchariftiam fub ípecie pañis rantum^bibit 
etiam fanguinem. 4 3 7 . e 
fuperbia Antichrift i . 1139.a 
íuperbiíe v i t ium Ecclefiaftieo interdidum, 4 2 9 . ^ . 2 
fuperbia fumo comparatur. 107(1 .4 .2 
fuperbia Gigantum. 1 0 4 5 . 6 . 1 0 4 6 . 3 
íuperbia,init ium fuit omnis híerefis. 70 . a 
ad foperbiam reprimendam máxime quid coníide-
randum, 1 1 6 9 ^ . 1 
íüpcrbiaper locuf tamdefígnatur . 1055 .3 .2 
fuperbia quomodo comprimacur., , 1018 .C .2 
fiipeibus eqnofimilisdicícur, 1013.2 
fuperbus minifter cum disbolo computatur, fed n5 
conraminaturdonum Chrif t i . ílV-b 
fupergrediquid. 717 . a 
íupergreííio^quid. 1746.6.2 
fupína ignorancia cur fie d ida . Szj.b.c. 2 
fupplitio v l t imo coercendiqui iilicira contrafidern 
Catholicam docuerinr. 2 8 5 . ^ 2 
í i ipplk ium cur difFcrtur. i 0 ^ 9 . b . 2 
fupputationis temporum diaierfitas. iqG.á.z 
nuilus furrexit á mortuis propria virtütéjnifi Chr i -
ftus íblus. . 2¿1 .2<?2 
Sufanníe hyftoria sperte probar liberum.arbitfium 
hominis. .éi2 .b..c 
fufeítare mortuos pertinetad diuinsm pateftatem. 
•: , Z6$.Q. • • Q'cau 
fufpicio ci nullad3nd3 ,quinull3mperfededitfu-
ípicionis occaí ionem. 
íuum mos cum efuriunt. 
SycophantÍ3 Csluini manifefta. 
Symoniaci hcxretici dicunrur* 
Synagog^ miracula* 
Synagogs quantum proípexerit Deus 
Syn'agogx typus. 
^ 0 zBimw • • • ' T. m 
'Abernsculum oris quid, 
tabule legis quando fradíE. 
tabula ieg-is cur 3d radicem montis ffá&s&vj 1061. 
íOió.d.z 
855 .3 
53 . c . 2 
646.d 
1051 .4 
J078.C.2 
aoóz .h .z 
6.2 
tabulas cur fregerit Moyfes populo peccante. 
10^I.b.2 ¿1 c 1 
tabulas legisfrangere quid. 10 ; 
& 5 J tacirurnicas 
I N D 
tíiciturniras rem approbar ,maximé in re fcria,quáii-
d o racere p e r n i a o : ru ra5 loqu i vero vtiíe eíl ¿c ne-
\cc-iranum. 4 i . b 
taótus daranatorum quatítos dolores fentianr. 
lo iy .d 'C . z 
talionislex ftabilitcr. . ^ i . á . i 
T a u r o ñ y t h a s refert Herodotus furandi licentia íibi 
v i d u m quxrirare. 5 7 B . b . 2 
tcchníE dxmonissqiübus fatagit hominem mon.tu-
r u m á Dei mifcricordiaauertere. 103 (3 .2 
quare tíedeat iuftum viuere. 5 3 7 . e 
templa rupramille ab Hu;gnoí l ids euerfa&com-
bufta. .^/o.a 
templiconft rudio. 9 7 0 h 
templiHierorolymitani dcftiuótio. • góy .a .b 
templum á taberna non difFcrre,aj3erunt Petrobuf-
íiani hsEretici, 1 0 7 z.C 
templum I D e i v e r u i T i j q u i d . i i Z 4 . b , c ' . 2 
templum materialc duplici ratiope coníecratur. 
8 7 0 . c . 
terrvplum orationi deftinatum. í > 7 0 . c 
teftis poenitentis confcientia. 9 3 3 . b . 2 
templum fandtum quid Gaífiodoroi <)8.d 
t émpora d ú o fpeétanda in explicationc legís pos-
nalis legem ferendam continentís . 6 z o . b.c.2 
tcmpore gratiíE elapfo quod datur Ijasreticis ad reíi-
pifcendiimjcur ad veniam non admií tantur . 1 7 1 . 
; , a.b,.2 > v ) .. ,.,. 
quo tempore íit Pafcha celebrandüm. 7 9 8 . ! ? 
temporum fupputationes variae. i^^.d 
tempus aliúd opponunum iachrymis,aliud impor-
tunum. í j j ó . d . c . i 
tempus grana: híereticis d a t u m , q u i ^ . 151 .2 
tempus gratis i i í E r e t i c i s datur vt re'fípifcanr. 1 7 0 . 
171.&requen-t.2 ' í 
tempus homimbus aDeo conftiíiijcum in quo mc-
r i t o r i e i l l i operarí polTint. y ó y . h . í 
tempus merici inítrquale. c}-/o.a.2 
tempus ope rand i e í l tempus huiu s y i t ¿ ; 85>3.e 
tempus opporcunum ad remiflio ^em peccatomm 
aíFequendam requiritur. k y fi.hc.i, 
tempus orationis importuiuuTí dii'iplex. 9 5 9 ^ . 2 
tempus poft morcem,nox appeiy tur. 5 ) 6 9 . ^ . 2 
tencbra. . 5 8 2 . b 
tenebrarum nomine peccata inte : l l ¡guntur .5)04 .a .2 
i n tenebrisambularc quid. 4 8 2 . C 
tenrationes lob vari^. 972 . . C 
tentationis triplex modus. 8 1 9 . c 
tentationum varia: fpecies. > cj j .d 
tentatio prima hominis. 5>72..b 
qui cencatur a carne non vritutjfe ;d qui a carne fupe-
ratur. > 9 2 7 ^ 
ten'aEcelefiam militantera fígniíTtcat. i i 5 8 . d . e . 2 
t é r ra nomen düpliciteraccipirur in feripturis. 153.C 
terrx nomine,caro noftraintell if ritur. 1955 . 6 .2 
t e r rá nomine conuerfatio denote i tur . 1075 . 3 . 2 
terraex tempove creara. 9 7 vb 
terram eíTe coa;terñam docet q uidam Félix h^re-
t i c u s . 973 , .a.b 
térra montont anima iuftieft. 1005 .110 (3 . 3 . 2 
terminusorationi.confticiuus, 9 5 9 . 6 . 9 ( 3 0 . 3 . 2 
tefta impátíemia: ftagilitatem fígi nificác. i o 8 8 . d . 2 
teftamenti definitio. c<i 
teftamenti n O u i t y p u s . 1 0 5 1 . d 
teftamentum d e f i n i r Lutherus0 6S6.h 
teftamentum aterrium.' jSo.b 
E X . . "; . 
teftamentum n o ü u m inulta hábet firpravcftus^S^.^ 
teftamentura quid Iiirifperitig. 8^ /-e 
reftamentum Theologisquid. 6b~.c 
t e ñ a m e n t ú m vecus-Manichai reííciunr, 1057.C 
'íefta-pro. Chrlft i corporc fum-pta. i -o¿le .2 
tres reíles funt qui debenr redderc reftimonium ani-
nimíe árordibusablura : . ¡¿fak 
teftiraonia citatur quibus probatur cuique hemini 
datos Ang'elos p i ó ciiílbdia. 1105 ,1 i04 . a . b . c . 
iipj.a.b.c.d, 
téftimonia faifa Se conf tüa^ plus aut í iorkat i dero» 
gant quam arrpgenr. 13.c 
téftimonia patrum de coníecrat ionibus alrarium, 
• 1 0 8 2 . e 
téftimonia quibus probatur Chriftum ad inferos 
defeendiíle. 1 2 8 i . i 2 8 2 . & f e q . 
téftimonia quibus, probatur mét ionem f i d a m eíle 
.deCiiriftq in vetea teftamen^o. 1251 .6 .1231.a 
téftimonia qujbus probatur vndi-iones bapti. 11,95. 
1 1 9 4 . & fequeht. 
téftimonia veteris teftamenti quibus probatur An~ 
gelos no'ftro^ efíc inrerceífores apudDeum ' . i i07i 
1 1 0 8 . & fequenr. 
teftimonio duplicí probatus eíle debet, qui myft i -
cum panem & benedidum edere vulr. 9 4 6 . 3 , 2 
teftimoniura faerse ícriptunE C6rrura & manifeftum 
eífe opor t e t , quod p ropo í i t i onem baereticam 
expugnare deber. • , 6 , d .e. 2 
teftimonium fcripruríE ad hsereíira conuincendam 
, de Adami deliro. . u i . c 
teftimonium quod nos credulitati faciat obnoxios 
. aquali períbna fumendumt , 57.G 
teftium officiuíiii , j ó . b . i 
teñudines origanum habent pro antidoto^ vb i y i -
peram comederint. 1 0 0 9 . c . 2 
téxcus Calujín adducitur, qui negat cuique horaini 
pio.dan Angelura pro cuílodia. n o i . c . : i i 0 2 . d 
Thargum Hierofolyraitanum. 1 0 4 2 .b 
Theobushsreticusquisfuerir. , 7 0 . c 
Theodoí i j eXcommunicatio. 4 5 0 . b 
Theodofij Occidentis& Orientislmpcratoris pos-
nitentia. , 4 1 9 ^ . 2 
TheologiíE myfterium ex fide minirae raríonibus 
probata cedificium quirric. ,<S.c 
Theologum qui in íacris liceris veríatur mundum 
( efle oportet, . l i i j . a . b ' . i 
Theoloeorum fcholafticorura de incertirudin'e gira-
tia: téftimonia,, 5 4 7 . a . b 
throni excelí i , paftorum E.cclef íeauthori tatcm de-
í ígnant. , ^ 4 4 9 . 3 ^ 
Tliobia: hiftoria probatur eíle canónica. n i í . e . 
1117 .3 ; ', . . 
T h o m x impi¿gi t Dominusinfídeliraté,quare. 5 9 ^ 
Thomas Apoftoius, quando íacerdos conftirucu^ 
fuit. 6 1 5 - C 
thorus coniugij non eíTet immaculatus niíi gratia 
in coniugioinfunderetur. ' 7 I 3 - e 
thusquando pro oblationcoíFertur. 9 ^ 4 - c . 2 
throni d i d i , quibus adexercendum iudicíum Deus 
praefidet, . . 1 0 9 0 . a 
throni in plurali Angelorum nomen , i n finguíari 
pro. caleíli paiatio vfufpstúr. loop.d.e 
throni nomen quandoque pro ci'lefti paiatio vfur-
patur. v ibSjj.d^e 
thronos eífe Spiritus dimrios negar Caluinus8 
1 0 8 9 . 0 
KKKk ííj 
I N D 
timentesDominum ab Angelís cuftodiútui:.i05)9.a 
timerebcne quára male fidei-eexpedit. 4 7 7 - a 
timere natura. 5>53'a-2' 
í imo^De i ferüilis donum eftSpiuitufíaníli. 9 7 3 . 6 
t imor Domini ,n6 ad miícriájfcd gaudui ducit. 5?í?.c 
t imor dúplex. pyS.a.dc 9%$.c.z 
timore concari , quid. 1 1 3 2 . ^ . 2 
qui ex timore facit prasceptum, aliter quám debearj, 
facir. j^cj.c 
t imore iudieij extremi a d b c n é agendum compel-
limur. 3 2 0 . b 
t imorcm Dei íéruilem prorfus eíTe inuti lem, docet 
Lutherus. 5>75'e 
tiraorera Domin i non eíTein futuro feculo fatetur 
Pctrus Abaiiardus. 5>77«a 
timore ob terribile iudiciú intul i t Baíilius. ' y / ú . e . d 
tiraorem feniilera Chriftus fuadec. 5 ) 7 0 . d 
t imor ¿k amor dúo Dei fomflimr milites. 5)85-.á.2 
t imorfil ialis perfeuerat inal io feculo. jyy .a .b 
íiraoríilialis. 2 ^ 0 . c 
t imor gehenns: optimus. PTf.d 
t imor mortis quantum hominem naoricntem ve-
xarefolct? 5)(?o.d.e.2 
í imor i s ferüilis origines dus. 6 7 4 . a . b 
t i m o r pcenitei i t ís in i t ium aperic. ,8c)6.b.2 
t i m o r p r ^ p a r a t í o c u m chantati. pyó . a 
t imor pro verecundia fumítur. 981 .d .e 
t imor feruilis,quid. 2 9 0 ^ . 5 1 8 . d . 3 1 9 . a 
Tiraotheus eratvaletudinarius. 5 9 8 ^ 
Timotheus facerdosordinatusá Paulo. 9 1 2 . d 
tintinnabula cur ©lim Deus iuíTerit p o n í in veftibus 
facerdotis. ' ' 4 1 5 ^ . 2 
tintinnabula mixta malis punicis quid. 4 1 5 . 2 
tinnabula vefti facerdotum inferta quid innuebant. 
t i tu lorum inferiptiónes crrantfaspiílimc. i j . d 
titulas iuftusad pr^feriptionem r c q u i n t u r . ^ 4 . b . 2 
toilere in feripturis quid. 4 6 9 ^ 
tormentafub anatliemate prohibita. 5 6 2 . 3 . 2 
qui in torment is monuntur fepulturaEccléfiaftica 
careant. 5 6 2 . 3 . 2 
t o r r e n s pro mortis fluuio. i i óyá 
o m n e totummaius fuá parte. - 5 5 0 . d 
t radusdiuinusnoncftviolentia. 6 1 4 . c 
n o n e x traditionehumanajfed ex precepto diuino 
mifla inñi tuta , ^ i . b 
traditiones conciliorum generalium rite congrega-
torum eííe ab ómnibus recipieudas, 53 .6 .36 .3 
traditiones vniuerfalis E c c l e í i í E in his quas fidem 
í p e d a n t , n o n minoris funt authoritatis quám 
ipía facra feriptura. . 25 . a 
' de traditionibus EccleíiaíHcis non feriptis fando^ 
rum patrum teftimonia. aS.a.b.c 
transfíguratus Saluator gloriam futura refurreólio-
nis oílendit , 3Z.b 
transformatur pañis ,permif t icam benedidionem 
in corpus Chrift i . 4 0 c ) . c 
franfgreffio diuini príecepti in máximum bonurn 
c c í l i t . 8 8 1 . b. 2 
tranígreílbres l e g u m huraanarum grauircr peccant. 
51 S.a.i 
tranimis raanSjbaprifmi figura fuit. i i o 6 . d . c . 2 
t ranílat ionem íácrarum feripturarum in linguam 
communem malorú caufam eíTe multis rationi-
bus probatur, 4 5 8 , 6 c fequenr.i 
tranílaro facerdotio3 neceíTeeíl vt legis tranflario 
E X . 
fiar. • 'c 
t raníubitantiat ionis-connrmatio. 4 0 8 d ' 
tribulatio dúplex. 90i .9oL .t 
tribulatio ingenium apeiir. lQl^ .g* 
tribulatio máximum á Deo beneficium. 1018* a*2 
tribulationem duplicem non infert Deus pro eó-
dem crimine. 9 0 i . i o 2 ^ á 
tribulationes cur faspe Deusimmittiír. ^ iS.c^ 
tribulationes hominum qua?. r o i y . b . i 
tribulationes impiis precacur Dauid. i 0 2 o . b . 2 
tribulationes jpximis quomock) optada:. ioi9.c.d .2 
t ri b u 1 a t i o n i s n o m i n e, íi gn ificatur punirlo. 551, e . 2 
tribulatio nulla q u i ñ ó n venia tá Dominoquomo^-
. do. 6Z7k 
tribulationuminundatio i n mbrtequanta. 9 6 0 . c . 2 
tribulationum varietas, peraquas multas Ügnifica-
tur« 5>59.a.2. 
tribulatio fub Antiocho non fuit maior ómnibus 
r prxcedentibus. 6 6 7 . 6 i 
tribulatip v i t s prseíentiSjquidi i i 7 j j b . c . 2 
tribus Leuidcaá Domino peculiarirer e leó taadmi-
nifteriam tabernaculi. Gu.t 
tributa ad quid mílit ibus dantur. . 585 .C .2 
tributa eflSé ex legenaturali & diuina prineipib3' de-
bita3piobatur. 5 8 4 ^ . 2 
tribura iufta principibus debitaj qui principibuí per 
fraudem reddereomittunt nonliberantur á pec-
catOjUecáreílítutione. 582 . b . c . 2 
tributa non funt eadem & íequaiia apud omnes na-
tiones. 5 8 8 . d . 2 
tributa quíe principi debeí^tur pr^feribi non pof-
funt. 6 6 4 x ^ 2 
tributa quareprincipibus debita. 5 8 4 . ^ 8 5 . a . 2 
tributarcddenda princípibusjprobatur . 5 8 2 . 5 8 : 3 . & 
fequentib.2 ' 
tributa redduntufequare. * 3 5 ' c 
in tributis de noiiio infticuendis tria funt eonfide-
randa. 5 8 6 . 5 8 7 . 2 
t r ibutum pro nec eílítate i rapof í tum,neceíu ta te a-
blata,ccííattr ib utum. 5 ip . c . . d .2 
tr ibutum foiu i t C hriftus. 5 8 4 .a. 2 
trigamus Abrahani . 1 0 5 5 . ^ 
Tr in i t a r io rüh^re í i svbi &: quado exhorta . i059 .b .c 
Trinitas ex veteri t;eftamento oftenditar. 336 . 3 . 337 
Trinitatis operatif» indiuiía, 3 3 S . a 
triftamur duplici c x caufa. i i 3 7 . b . 2 
triftitia quíE k t i t i ^ fuccedit cur acerbior putatur, 
i i4o.a .b .2 
tropis communib us & confuctis vt i tur feriptura. 
3 4 7 . a 
t ropologisquid . Ií-C 
troporum & figu rarum cogni t ioneccífana eft ad 
facra: feriptura e eognitionem. 4 5 9 . c . d . 2 
tropum nec figura m inefícin his verbi^hoc cft cor-
pus meum9prc>l )atur. 3 9 5 ^ - e 
tuba dudiles fuíií ] raeliores. 1 1 4 8 ^ . 2 
turbariáfacie Dei quid. i i 32 . c . d . e . 2 
in Tuream iuííiu^l ^cllú geritur quam aduerfusChri^ 
ftianum. 236 . c .e 
Turcas máxime b( :11o oppugnare decer. 2 3 7 . a 
Turmr , qua: gemf eaIle,:e n<?uir> fi§ura eft P02" 
nitends. i i 6 8 . d . z 
typus SynagogíE, Agar, 1051 . a 
tyrannicidsrcpre henduntur á D . Paulo. 9 8 0 . a 
cyranni & per íec atores, funt virga/qua Deus iuftos 
percutir. lo i i . e .z 
tyranm 
.*1 N 
tyranríi iioraen quid íignificar. 9 7 8 ^ 4 . 
tyrannis Anrichriíli futura qaalís. » 1 1 3 9 ^ 
in.cyraf]nis,5c Pfeudoproph.etis dno cóníidieranda. 
tyrannis Nembro th» 1 0 4 5 . ^ . 0 
tyrannum non p p í ^ á quolibet r e d é occidi proba-
cur. c)8o.d.e 
tyrannu: poííclicite oecidi docet impiu&Beza. ^yS.c 
tyrannis quis fít dicendus. ; 4 8 9 ^ . 1 
. V . - ípef] • | • ; 
VAcca quae extra caftra iramoiabatur Chrift i Egu ramvgeílit. ndz.c .dia 
Valdcnícs cur fie di<2;i & vnde i l lorum error cma-
riarir. 8 1 . d-
de morte Valentiniani Ambroí ías . 1 9 . 7 ^ 
Valétiniani &Mar t i an i edidra cótra eos qui Entychc 
tys&: Apollinans monumentaferuauerint.i8f.a,2. 
"wanitates,quíd. 8 8 6 . C . 2 
vanus vir quisdicatur. . IOIJ.C. 1 
Vafa áurea & argéntea funt facrametaaxrea vero funt 
Cíercmoniar. P 4 z . a 
yafa ín ignominiam diciturfaceré Deus. 6x5.ó. 
•vaíiiDominijqu.a:. 1 1 2 5 . ^ . 2 
vaíís tefteisraulti comparantur. loSS.d.z 
Yaíbrum multa genera in domo eCclefíx. 355>-e 
vaticiniadealtaribusChriftianorum. 1 0 7 3 ^ 
fuá vaticinia p robe in te l l igeban tprophe ta í . 8 8 7 . c 
vaticiniura de Antichrifto. 1133 .X154 
venatores dasraones. 9 8 2 . 4 . 2 ' 
veí ia tor robuftus Nembroth , quid. 1 0 4 5 . c 
venditio dominij an ante crimen corajmiíTum vaieac 
6 2 2 . d e . 2 
venefici funt examinan di an i n i l lor um esercitio ali-
quidmifecant. i i o , e .2 
venefici vocantur hoftes communíísfalutis. 105.13.2 
venialepcccatum multís modis d ip tur . 8 1 4 . 6 
veniam ab i l lo quifque peterc deb^t cuiiniuriam in-
tüli t . 1 0 9 0 . 3 . 2 
veniam del idi cur mult i non impc;tranti 1 0 8 4 . d . 2 
Yeíiientifpiritualiter adChriftum differentia. 171 . a 
veneranda corpora faníborumje t;jarn f] non viuanr. 
ventris appellatio.ne mens intell ;gitur, SS^.a. b . 2 
vcntuSid^monis fa:pe in facra íci;iprural.ent:ationem 
fignificar.- r f 1 1 4 0 . ^ 2 
vtt&M viua fides quomodo d i f rcrant. 457-b 
vera non eft fpes,quam non pra .ceait facrificiura iu -
ftitiíe. 902.e 
vera feripturarum intelligentia yndepetenda. 7 4 4 
verbaabfolut ionisquombdoir i : re l l igen¿ai I02aa 
10 5.b 
án verbaAdíE de coniugio fint acj pofteros applican-
da. 1 1 7 . b 
verba continentiain fe fentcntl am k t a m . ^ . ^ : fc-
qucnt.vfquead fo l . , ( 1 9 , 7 . 2 
circa verbacuiufeunque modi i fUerint, quae lata fen-
tentia demonftrant dúo funt | annotanda. ^ 9 9 d .2 
verba denotantiaobligationei culpanu 5 1 2 . c . 2 
verba diuina qnomodo accipi' 2nda. 11%c 
verba legisMofaies fideprsp uti0 S c n o u á , deba-
ptifmo, idemfonant. 1 9 5 
veibaperos fignilicantur. 918* 6 . 2 
verba pnusadh ibenda ,quám v -erbera. i 3 i . b . 2 
verba quibus Papa fanólüaliqi lem canomzat.45.G.2 
verbe r ibusquádoagendum co ntra híereticos. 131.2 
veibi Dei diuinitas, qua; vna e| ^ ^ omnia repler fa-
D E X . 
c i tv tnon í in tp la ra íac r í f i c i a , íed vnum. SBy.á 
VerbiDeipi-sdicatores liberi ab obligatione corpo-
ralis labóris . 681, a, 
verbl diuirií -prasconcm omni v i t io immunem eííe 
verbi futüm temporis regula fallir o d o modis. 61^ 
. 8c fcqucnt.2 
verbifururam incarnationern, ác eiufdem ad dexte-' 
• rampatris exaltationem,oronibus Angeiis diuina 
reuelatione inno tu i íBmul t i Opinantur. 1 1 2 5 . 4 
verbi í raperat iuimodi conditio. 6 i$ .á . i 
verbi inf ini t iuíraodi natura. 6 1 9 . b.a 
verbis eifde m 1^0 s reucr en tía ra, I i id&t illufi o n em íi-
gnarunt. 
verbis tanta fides non aáhibenda, qúanta fcírpíuils, 
i.a.7.jb; Í , • ' \ 
verbo aliquis poteÜfauere hsEretico dupl ici tén: 
, 124 .C . 2 
verbo foiodocuit 'CIinftus. ^o,d,2 
verbum abfeo n di tum,qüid. J9 ^ e. i 
verbum caro fadum q u o m o d ó accipiendum 
i 2 7 0 . b 
verbum Dei,cibus efi: animam nutri#ns. 2 1 4 . a 
v e r b u m D e i c o n t e m n i p e í e f t m u l t i s m o d i s . . 8 -83 .d 
verbum Dei verum, eííicax & omnipótens. 4 1 0 . a 
verbum Dei , verus animae paílus. 9 7 . 4 
verbumTÍfaí,quid D . Paulo. i 8 7 . b 
verbum vocat loannes filium Dei & Deum. 2ó ' i .B 
verbum fucuri temporis e^  fuá natura, quid fignifi-
cet. . 615 . b.2 
verecundia definitur. 9 4 2 . a. s 
verecundia nudicatis quanta. 1 0 5 9 . 3 . 2 
verenda aniin£E,peccatnra. 9 4 9 . C . 2 
verenda pubiieicus geftanda docebant Turelupini , 
i 9 8 1 . 3 \ 
verenda vnde dicahtür. 9 8 1 . b 
veri tas á re ipfa pender s &c non ex aíErmatione 
pontificis. 5 i .d 
omnis veriras, cui credere tenemura Deo cft reue-
lata. - 2.a 
Veritas cum non defeníatursopprimitur. 3 4 . b . 2 
veritas dúplex. 1 1 0 1 . 1 1 0 2 . 3 . 2 
veritas & mifBricpfdia,viae D o m i n i . 1143 .3 .2 
veritas fidei part ím continetur in libris feriptis, par-
t im in tradidonibus. 3i .d .e .2 
veri ta s o m n i a vin ci t . 1 1 8 8 . d 
vt veritas omnis ad fidem Garholicam non perti-
ner , í ícomnis error non eft fixrefis. 4 .C 
veritas quantum preciofa. 9 3 8 . 3 . 2 
veritas,quomodo Catholica dicatUr. 56 . 3 
veriras,variam in facris feripturis habetfigniíicatid-
nem. 1101 .d . 2 
de veritate corporis Chrifti in Eiichariftia ^ í a n d o -
rum patrum teftimoni^. 4 0 1 . 4 0 1 
veritatem fenuanti quid faciendum. 1123 .3 .2 
verítati.raagis deferendum,qiiamfigur^. 5^.2 
vermes dantur ad carnis vindidara; 1 0 3 0 , a,i, 
vermiculi nomine charitas denotatur. 1 1 0 9 . d . 2 
vérraisconfeicntiíe quid. fii.á 
verfa décimo qui Dauid eft exaudiíus myfterio non 
caret.~ . ^ 8 4 . d.2 
Verus feripturae fenfus quis. 18.c 
veficulara gu t ru r i s^ plumas proiieere ad Orienta-
lem plagam,vbi ciñeres eífundi folét , quid .1169 . c i 
1 1 7 0 . 3 . 2 
veftimenta^dupliciaquíE. í 114.6.2 
K K K k iiíj 
I N D E 
veftimenti nomine^caro Ghrífti cJeíignátur. i S i . d 
vefrimentotum vfüs. y o j . b 
veílis nupiialis quid fignifíccr. 495 . a .b . c 
vcteiis & nouiraciificijdiííerentia. 0 8 5 . ^ 
veceris legis repudium differt a diuortio legis Eua-
gclicas, 74 4-6 
veterum patrura crga corpova fan¿torum reuercda, 
- 8p.5i.b-.. . , IttiDfí " onifríi • 1 
verus teftamentum á quibus repudiatum. 9 5 0 - ; b 
vexatio peccatoribus dat in te l lcdum. 5 )99 . 3 . 2 
vía ad beaticudinem,bqaticudo vocai^ir. BSj.d 
vía ad beatitudinem fidcs, 2 1 8 . d 
via certa qua errantes a fide dctlocari poíTuntjqualis. 
2 1 ^ 5 . 1 9 4 , a 
viáEDQmini darse fu aues. 1 1 4 3 . 1 1 4 4 . a , 2 
vlx Donyini multíplices. 1 1 4 2 . 6 . 2 
vise Domini ,pro aólipnibuseius accipiuntur.H4Z.e 
1143.a. 2 . • 
v i í eDomin ip ro aduentu eius in mundüra fumun-
tur. , .' 1 1 4 5 . 5 . 2 
v i ^ Dorhini qualcs. 1 1 4 3 ^ . e . 2 
via; DominivniueiTa'squa;. 1 1 4 2 . 6 . 2 
v i ^ dua; pra^cipua^quibus & Deus ad nos, & nos ad 
i i ium peruenirnus. i o 2 o . d . e . 2 
vía: iujftomm & hnpiorum contrariar. 1 1 4 7 . a 
vía: iuí lorum variíe vt regnura coeiorum adipifean-
tuFí 1 1 2 7 . b.c.2 
via; lubrie2! ,quales. 1 1 4 7 . a . 2 
v i ^ quinqué per quas propofí t ionem aliquam con-
uincere poiíumuseíre haereticam. - 34 . 6 . 2 
viaimpiorum tenebrofa. i o 4 2 . á . b 
via multiplex per quamconuinci potcí l propofirio-
nem aliquam efle hsredeam. 2 5 ^ . 2 
via^prima qua poí íumus propoí i t ioncm aliquam de 
Bsercíi conuinecrev 2 9 . a . 2 
viaredta.qusadviram ducit,qua:. 1 0 0 0 . d . i 
via regia eíl charitas. iooo.d.iooi.a.2 
viarum nomíne3a6tiones defígnantur. 1 0 0 1 . b . 2 
per vias Dei quid í ignetreriptura. 1 2 8 . d 
quid viatores á coepti itineiis reditudine declinet. 
1 0 1 6 . a . 2 , 
via veritatisquando blafphcmatur. Sp d . i 
vicini omnes intra vnam ciuitatem commorantes 
funt Chr i i t iani . 6$A 
vidus anima a l i cu rpof t fu rccp tubap t i r r aü .noy .e^ 
per ea qu^ videmus confurgic animus ad cultum eo-
rum quíE non videmus. 1 0 0 . a 
quotquot vidiífeDeum in rcripturafacra reperiun-
tur, in imagine Deum viderunr. 2 0 9 , a 
viduarnm genera dúo . 1 0 1 4 . C 
vigilantij & quomndara h^refis vnde orta. 4 5 8 . 3 . 2 
vigilare quis fíceenfendus. 1 1 ) 7 . c . d . 2 
vincere Amalech,quid. i ) i 8 . c . 2 
víncibilis i gn o randa, quid. 8 3 1 ^ . 2 
vincuium prioris matrimonij non foluitur perfor-
-r nicarionem. 7 2 7 . C 
vindemia gcneralis omniú , erit in die iudicij. 1 0 3 2 . a 
vindemia quid. IO3¿, a,b.2 
vindiólce tarditaSi fupplicij grauitatecompenfatur. 
I 0 7 0 . b . c . 2 
vin i moderarus vfus pfodeftanimp&:corpori .982 .d 
vinolencus quis dicatur. 4üo. b. z 
vinum & pañis carnem nurriuntnon animara. 83 . b 
vin u m n o n l i ccre o ra nin o bib ere aíferitS eu erus has-
re ti cus. 5)8 .b .2 
vinum pro calicis c o n f e c r a d o n e n e c e í r a n u m ^ ^ . d 
X . 
virago nomen vnde duótum 
vir caput roiilieris,quonvod.o.. 123.b 
uíms 
i m q u a n i a d v i í 
vires an in i¿ omnes pott^ccaTÜ minuiterur J ^ ' t 
vires an im^qüanrxpof t áir<eptum baptif^ " 
• 1 1 0 7 . a . b .2 
maiores vires furit hominibusad Vitiu 
turem. 
Vir & vxor funt pares in ómnibus qus ad ftíEftldám; 
matrimonij actinent, 7 5 b 
virgá Aaron,quamuis in cblubrum v e r f a ^ o í l e a ^ 
men virgadreitur. , • i 403 a 
virga deradiceleí re ,quid. 1 8 0 e 
virgafuroris Deiquid . i o 2 4 . c . V 
virg? nomine beatiílima deipara inte l l ig i tur .uA^b 
viigmes Angel iscomparantür . 9 9 5 6 
virgines qua leho locauñum faciunt. 1 1 7 9 ^ . 2 
v i i giniras éíl coníilium non pra:ceptumi Séi .c 
v i i ginitas feuerior/ed difíicilé feruatur. 1180 . b . 
virg-nitas raonti afcenfu difficili, cbmparatur. 
1180.a,b.c 
virginitas perpetua nüquara prohibeturjfed potius 
laudatur., 8 8 7 . b 
virginitatera imaginis encomiis celebrar Chriftus. 
9 8 4 . d : 
virginitatera raatrimonioa Se viduitatepraefert D . 
Pauius. 9 8 5 . 5 
virginiratem non eíTc spud Deum maioris meriti 
quam coniugium docent Hu-Gnoft ici . 9 8 3 . 6 
virginitatisMariarpatrum teftimonia. 6 2 9 . e 
virginitatisoppugnatores9cxcommunicatio.p36.b.c 
virgo Maria an.cóccpta in peecato or ig inal i , adhuc 
lubeílccclcíiár iudicio. 6 7 . a . b , 2 
virgo María cófeírtur cum thronoSalomonis<ii02 .d 
virgo Maria terr^ facerdotaliin Egypto coraparata, 
i 9 5 2 . b. 2 
í¡ vir habeat plurt;s VXoresa nulla illarura proprium 
haber virum. 7 2 o . b 
v i d cum fcEmina c'0""5 " jp lex. . 2 9 9 . 6 
vi r i doloíiJ& viri í ianguinum:cbniunguntur .po7 . c .2 
vi r i fo rds ,& pecca ^ons ciifferentia. 882 .C .2 
v i r i n o m i n 6 Í u f t u s i r , g n i f i c a t l i r - 8 8 2 . C . 2 
v i r i nomine vel l'cx,'15 mafculin^tanquam principa-
lioris, fepe m:ícriPturiS''Í6xus foBiñiricu? deíígna-
tur. 9 to.a 
v i r i quantumliber & quamuis firmiflimé 
credant circa tarar" P^ura habenr, quomodo. 
66.d 
vid íanc t i Contra Pcllí5§5"Pro iniquitatibus ora-
uerunt. 9 5 4 . 3 . 2 
v i r i f a n d i gemunt v'1 P1^^11^"8 m ^ raedeárur. 
7 ( 3 . 6 
quibus viris creáenAum' ] ¿ 7 A 
vir non Kabet poteft;at:em ^ corporis, fed raulicr. 
7 1 6 . d 
viro non licet prima vxore viuente alterara ducere, 
7 i 8 . b 
vitos pcrfcctc bonc,s eí^e in peecato probatur. 
8 2 o . b . . 
ínter viros píos & do &os de eadem re fíepe n on co-
uenir. Ji.d.e 
v i rospr iuarospoí íe pr iuat ím baptizare probatur. 
1 1 8 4 . 1 1 8 5 
virtus arte certlor, 5 2 6 . D 
virtus calámitatis mi ^ , y i ó . b - t 
virtus Euchariftise n« 311 eíi a ípeciebus* fed á re conj 
tema fub ipíis. ^ ^ - ^ 
r vutus 
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Virtus órationis magna, 780.a 
Virtus quando conteri dicitür. 5)12.3.1 
yirtus veraqua. 1152 .C.2 
virtutem nemihera i n f e^á tum ád quam natura pro-
nus eíl. 68.d.2 
virtutes Angelí. 1090.c 
virtutcs Angel ic íepro nobisDeo hoíocauftaofFe-
;runr. iii3.d.e 
virtutes anima?. i i r 5 . a . b . l 
virtutes poenitcntis. §82.62 feq.z 
virtutes pluresadiuuat ie íuniufn. ¿ ó ^ . h . c . á 
virtutes quibus Epifcopum ornatumeíFe pportet. 
420.6.430^.2, 
Virtatis no tkená t t í i t á t i qusE charitafinon famula-
tur. ' i o 4 i . d . i 
vir tutum genera omnianos Deus docet. 998.2. 
Vir vanus puilp aííijie comparatur. 1015.b.2 
i n virum nouum mutarijquid. 1129.6.2 
v i s á D e o n o n f i t . 6 i ^ . d 
vis confuctudinis. 961.d.2 
vifibilis eft ecclcíia. }6o.c .d 
viíioné Dei optara & promiíra í ruuntur fandi poft 
mortem. 11$.b 
Vifione maieftatis diuin^ipriuari, maximíim malum6 
1052.^.2 
vi'ííonum, aÍiafaGÍalis a l te raobícura & fgsmhvl& 
l i z i . d ' i 
etíí nos vifitct Deusper afí l idiones, non inhibet tá-r 
men5 vt remedio aliquó adhibito illis obuiemus. 
237.6 • _ , ' 
vjdum ádueníE i l l i minime expíobranduin . 149.C.Í, 
Vita amtó íc^ear i^ i s i á quibu^n^v n í p . a . i -
vita Ckr i f t i pronunciatur. 1112.2 
ví ta lorpor is í eft anima, vitaaníraíE eft Deus. 514VC 
pro vita cuiufquam feruanda métiri non licet.639.b 
vira dupIéXjpiima fciiicet 6c fecúda.xi37.a.H50.c.d.2 
hih i l v i t a atcrníE repugnar quoi non íir expreíía 
pr ohibitione interdí<aum« 748 j i -
Vitó emeñ'díário non íuíEcit ad veram peenitentiam, 
vita íEtemá^tefeditas! appdílatur Paulo.i; • , .^BSié 
Sritá stt&ñ&. <^eHbus febni&pcoraittitud,- • 7^4.0 
vifáípróBItas paf tórum magis aliictiC^^a*^pííédi-
• tat ió . •. .• . 1 - ; : • i . i;4y .d .e . .2 
Vita Hbmipis mili t ia. í i á x f t z & e . 8 ^ 4 . d 
Vitahotriinís fií per • tttpam<G&£ cm. dies jnér^eharíj^ 
5 0 5 . d 
viram%revká'mJ conféqui tmmo poteílí-fiiie rpecíali 
Dei auxilio. 513. a 
vitam áiternáii^habcíe quid. rú 2 1 9 . 3 
omn.es qüi vitam áctcrham ingrediu'nmpn©!!; funt 
¿qiiáles in gloria. %$&.t 
Vitara aternam fp erare deb^mus propter bpriaopef-
ra. 919.b 
nííí quis vitam habearpúrani i non proderit ci nuda 
fides, 9 4 5 . b 
vitam iuílótuiíi i nboc feculo niilluni omninbha* 
berepeccatum aflericÍPelagius. 9 5 $ ' ^ 
i n hacvita mórtal i Deus á nomine videtur. • 2 0 8 . c 
vita noftra quibus fundaraenris fuíciatur. 053 . 3 .2 
Vira príefens nóbis dat3svt illa male aut bené opera-
r ipoí í i raus, 969^.2 
i-ita prasfens quare q u í d a m Iapidicina& latomia di-
cirur. 1175 . 3 .2 
vita quae dodrine non réfpondet triaíum máximum 
411.a. ¿ 
E X . 
vita íimiíis eo I quo regitür.: i i é g h % 
vitía aliquorum non inícrunr ferlüjs vocationibus 
iniunam. 9 9 4 . d . c 
in v i t iacurpcus eleíaos füos í a b i p e r m i t t i t . 884 ; b . 2 
vitia ínter fe contraria. 9 3 7 . 6 . 2 
vitia qUatuor3quíE rotum Wlín'dum•dcuorár.to^.a.k 
vi t iumex comparatione VirrutjsVilcfcit. 6 9 9 . b 
vi t ium i l lud nemo probar j cuiuspropna condi t ió 
repugnát . ^ - 6 8 . d 
y i t i u m q u o d á -carne ortum iiabet cur j&cilió;is 
Vfpiac. i i p o e.d.2 
vitium vnum^membrum eílpeecati , 102 . C 
v i t r i naturasquíE. n y i . c . i 
i n vitioperfpicuitasdenoratur. i i 7 í . d . 2 
vi tu l i nominejí ibertas illa,quam beatibabent i n pa-
tria fccaet. 1 1 8 0 4 
vi tu l i qui ílipcr altare po nunriir,qui. u 8 o .á 
ví tulos labio rum noftrorum reddcrejquid,, 1157 .6 .2 
vitulus quompdo iramolandus. ... i ^ x 
yitulos fuper carnis altare ponercaquid. 1182 .a 
vitulus curfubie^tionem nefdr. iiSo.d.e 
v i u e n t i & b e n é y^hn t i <j.u.id í ^ u l ^ n á u r n . ^ .d.,c4 
viuerelegi.quid. 
viuere nomine, facrafcripEuraMKelligit 
viuere fecundum carnem auc i n fpiritu quid. - 1 4 8 . d 
viucrefub Amalech quid. 1118 . C . 2 
vinos folos ccclefia ligare aut fol-uere poteft. $ifjb:.i 
v inum femare de Amalech^uid . -119 .6 .2 
Vltimumdiera quare cel^uerijt: CliriftuSv 3 4 $ , ¿ 
ab vmbra ad corpus, vallidi¡iimura aigummtMm-
784.a 
vmbra íimilis corpori & figura veritati. 3 7 : 2 . a 
vm^io cur extrema vocatur. lop^.c 
vliélto éxtriema.^íjftát o.t^^hMSifl^fi'd-^€^m?o.*-
tum requiruntur. JQQQ.C 
vnétio extrema facramen tum e&. ¡:. , 9 9 . 9 ^ ^ . 0 
vht l ione extrema remittunturdelira*. , l ó o / . b 
vusétionem ektremam ciui relapfís h^retigi dafi ne-
• gán t . 1 , 1 7 8 . 6 . 2 
vnd t ionepé tca t a donantur. ; 1 0 0 7 . 0 
vra tones duasEcclcíiae ab-Ait^Aolís.^raditas-píe* 
. barur. .xaícji .1193.b.c 
V n ^ i o n e s q u a t u ó r a d l i i b e t Écelefía„ , j v o C i d 
vJn^feiones;túfacri oiei, i m é p r e d o ñ cl i r i í l i ia t i^qus 
baptííatis; ex < tradirian^A^íoftolicá; .^kkhhnmff 
imp ié ihfedatur. 115)3.b 
Vn ^ ion i s e x t r e m é eífeotusv rippj.é 
v.n<5Honis e x t r e m é m a t e r ^ 
vndionis ek t remá bleum pontificis b6n^dj^ip;nc 
coníecratur. .inoB?? ! ; 9 9 5 . a 
Vn£tíbnis cxt r ib ik facramcníkfp abiic 
. .fes. • Ofiífly^u á ü m • :. y9<5 , d 
vnólibnis extremáíacraraentum^ quiharetifei^eie-
cerunt. 9 9 6 . d 
vnólionis extrema folus facerdos minífter. looo .b 
vnda facrifontisnosabluit. 1 8 8 . a 
vnguenta5quibí!sD6US omnes peccatores vngit?quf 
1 1 4 7 ^ . 6 . 1 1 4 8 . 3 . 2 
vnicus Chriftus muítís locis ofíertur. 085. d 
vnio dúplex in Ecclefia. 5 4 . c 
vnitas apud híEreticos,nulla. , , ^S.d.c.-? 
vbi vnítas ib i cónfufio éíTe non p '.ñ36c é contra 
é i i . c r: , • ... : j f 
vnitas peruerfos corroboratjdum concordíat .127^ 
vnitatem Ecclcíisé níhil magis roliic quára hsercñs 
I N D E X. 
vnicatem fsruaie n o n pofluñt híE'retici. 2.66.h 
vnitatís Be Trinicacisinifterium nullus intellevlus fi-
dedeftitutus comprehenderepoteft. ¿ i j . á 
vnura baptifma5vnaiides,&: vnus Deus. i 8 i . c 
vnus I)eus,&:non pluresJ 3 2 9 . 5 . c . d 
noua vocabula ad vetetcS, Vcrafquc res íigriificádas 
cífingeredebet &;potcíl Eccleíia. 4 I ^ - C 
vocabulorum EpifcopijPreíbytcri, Diaconilatas í i-
gnificationes conñrinxitEccleí ia . 3 7 8 . c 
vocatio Dei non eíl violenta. 619.c 
ad fe vocat omnes Chriftus. 1 7 0 . d 
vocís repetitioncra ¿piare facras l i t te ré admittant. 
(>i '4 .d. 2 
voliíntarié ofFerrc. 6io:c 
volüntar iüm áneceíTario diftinguit Pauius. 6i$.e. 
<5í4 '.a 
quod voluntarium non e í l , peccatura ceníeri non 
deber, 89.b.2 
voluntas cómunicantis non addit ád corporis Ghri-
í l i iñ Euchai-iftiaprsefentiara, 4 3 2 , c . d 
vókíntás hominis á Deo libera fa¿lacft8 1 0 9 . c 
voluntas hominis ferá: ¿efecuri comparatur. j u . b 
vo luncasnún poceftex fe vitam xternam aíTcquís 
fed4iocéxfola Dei miféricordiá pender, 5 1 3 ^ 
voluntas prauajnon cibus coinquinat. 2 5 8 . 5 ' 
voluntas pro fa£lo reputarur quando. 1 9 6 . a 
votuntas reda: prima pars eíl deíinitionis leg-is. 
4 8 1 . 3 . 5 . 2 • • >; ^ 
voiúñtas fsepc dubia eft, ' 5 2 5 . a 
v o k n t á s vna non poté í l efíe duárüra naturaruni. 
2 8 5 . c. 
fuper voluntarcm Déi diuina laudatur omn ipotc i í -
tia, • . - 5 7 7 . d 
voluntá tem h u m a n á m diabolus cogerc non potcft. 
8 o 6 : e 
voiuntatem illam acceptat Deus quíe ad opus pro-
cederé non poreft. pt}6:b' 
niíí voíuntaté fatiara,non habetur beaticudo. 
voiüncates dus in Chr i í io . '2.8á ;a 
volun'tati opüse í l addendum. 9 9 3 ^ 
volunta t ísérror jquid . 1 6 5 . b¿2 
voluntatis operado triplex. 6u.c 
vota adi inplerefréqücnter docent fcripturíE. 1 0 0 9 . 3 
vo^a de rébus^quíE antealiber^erantsfiunr. io ;27 . b 
vota fieri poíTunt de his qux proecepra. non funce 
1 0 2 6 . a ^ 
vota fiunt de his quse prius erant fub eonf í l io . io i r ia 
YO ta m on achor urá cum h olo cauftis coTOparantur» 
'xioiS.e^d • • si i B í í n o Q ra • , . &émp:s ¿in f iv 
vo táqu ibus rebus fiunt. 3 0 1 5 , ^ 2 
vot^femd emifla opere complcndafunr.; 1 0 0 8 . d 
votoium fpecics multa: ab Auguí l ino numerantur. 
votum caftitatis omnino feruandura eít, i o 2 8 ' . b 
vetumpaupertatis Apoíloii emiferunt. i c i o . d 
votum perpetuum tenendum eíl. 1 0 0 9 , 5 
votum quando reddendum; 5 1 5 ^ . 2 
viua voxacutius penetrar. 7 2 , 0 
voxdocentis efficacior ad docendura quam feriptü-
ra. • . - . 2 ^ . 5 
voxperfedaqualis. 2 4 2 . 5 
Vrbani decrctum de pr^diis eccl^fiis traditis. 36'9,c 
Vrbanus Papa de confirmationc, 316.3, 
Vrbanus Papa de Epifcopis. 3 7 4 - a 
Vria; fidelitas in Dauid.. 9 2 5 ^ , 2 
vfuraprorfusilltcita. 1 0 2 9 . a 
Inter vfurádüm, & eum qui iucratus eíl i n alea dif-
ferentia. 6 2 8 . a.2 
vfnsaqua: b é n c d i d ^ n o n nouus, 1 5 7 3 .5 
víiis bap'tifmi paruuloruní inEcdeíia,antiquiíl]mus.-
175 -c , . • ' •nmon cr . { . 
vfus imaginum inter antipodas, : 574 '^ 
Vtilitascanum latrantiuni. 1152.1153 .a 
vtilitas imaginum. 5 0 4 . 5 
vril i tat i éxcommünicad profpicitur per excommu-
nicationcm, 4 5 0 . a 
vt i l i ta t i ynius dura profpicicDcus,coromodis ora-
nium confulit. 1 < 4 2 . C . 2 
Wicleph cur iludía gcneralia aufferie cpnatus eíl. 
p 6 i . l ? . c 
vülgus promifc'uum quid feire liccat, 7 0 .3 .2 
vulneradíhgentisraeliora5qaára ofeula odieniis. 
l i i 4 , b . 2 
vulnera fuá vr canes lingcrc,quid. 108<•,. x.% 
vuinus peccatí fi filentio cÍa:uditur,acerbé torquec á-
nimurn. ^ r 5 - ^ ^ 
vuinus quod Gclátur; pmreícit ? :&,reliqpam.:paneni 
• íanam p í u t r e í c e r e í a c i r . S^-^M u« 2. 
pervulnus,tumoi!em & plagara tumentem; rna ge-
r apecCa to rumia te i l i gunru r , 9 1 3 ^ , 2 
Vulpiura n o m i n e bastéticriníeíligunttüjf, - i i j u c . d ^ 
vxorem ducere n unqúara íiíbct Paulus,féd d u¿la tn. 
retiñere. 933'c 
vxorcm ílerilem hominiirelinquerc non l i c e t . 7 0 9 . e 
vxores lacobt du3E vetus; & riouum íeftamencuiu 
praefígurabant, rlls ,1055 . a 
vxotcs plurcs cur conceflíB. * i d j ^ . a . b . j o j i . c 
vxores veí¥,quaE M I 0 5 0 , 
vxorícidium::-& adult'ciáuin; quompdp ^ i í c ra f i t . 
7 4 5 . C b ; 
vxons vnífas per vnitatem coftáe Adas 4efiígnari\ 
s 1 2 4 . 6 . ; , V / ... • • . 
vxorcm fuam nec vendí nec doriarl pot^ft (vne ipa-
^ i r i l i ccn t í a . = ,, ^ o ^ b . c ^ 
v x o r ü m a n t i q u i s d u o ordines. j ; i95P ^*c 
v x o r u m p l a r a i í t a s , f o m e s 4 i f c Q r 4 í « . u m ^ M l y i í 
F í M I S. 
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